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DonScbafiiande Cobarrumas Orosco, Capellán de fu Adagejlad, 
J\áajlrefatela y Canónigo dela [anta Tglejia de Cuenca, 
y Conjnitor del Janto Oficio de la Inquificion. 
D I R I G I D O A L A M A G E S T A D C A T O L I C A 
del Rey Don Felipe I l l .nue í lro fenor, 
C O N P R I V I L E G I O , 
n M a d r i d ; p o r L u i s S a n c h c Z j i m p r c í T o r d e l R e y N S( 
A ñ o d e l S e ñ ó s e M . D G . X I . 

• t ^ ^ p f f > Í T R E Otrasmã-çnas-còías c ó q e l h 6 b r e 5 á n i t n á l f a c i ò n ã f j 
% ' ^ ^ Ê fe diferencia de iüs^emas^q carecen de rázqn¿csTer íócíàblt^ 
•gl cralidãd p fopiafüyaryqüindo ' D íosc r iò a brp p r í m e r ò padre, 
?iXiTá\t±z y gfaciájdíxo'; ^ ô n ê f i k à n ú hoMmémeffe foi 
zariumfzmile fibi^t e ro Biádo" éril :ArdáVñ f ú e n ó ^ í a c o l e ^hã' 
t'adesy fcfmà delia a Elia. Defde s q ü d p u t ò q el Señor fe Fá pufo delate^ 
írt ipeçò-a regalàrfecG fu"mUgefjdÍ2Íédokáqüél miftcriõl ifs inl ó requie-
b r o : ^ ^ mine Òi de-óf iy^-nfe i^^'cdró âe cdrhê ^ f ^ d e - m õ d ó j - q l a - c o t ó l i -
i i icacion de entré losdos dealliadelante, fue mediante el í e ñ g u a g e ^ n d 
acquifido^ti i iñu-éñtadopóf e:llòs,ítdóit3fundido del S é ñ o n y con tats 
p íòp jedad jq íòs r ióbrSs q Â d l p ú Í G à í o s anímales terrcíír€S»y"a-'lasaües,-
•E¡eróiOsprcpÍósqLescópeiiá:porqconoci^^^^^ 
denles dios cada vñó éiqeHiencíaimétéle c6ueñiá;qfí í ia í t :aagGradura« 
í ã l a noúcia'de'ñá'set inlolcjgíasjnò t - éñ iamospáráq cañfafnosen bufear 
omsrpcrc í d e f p ü e s d e i d i l u i i i o cola confuso d e l é g u a s f e o l a i d ò áqí3éIÍa¿ 
quedado en folá v n a f á r t i i l i a J q D i o s r e f e f u ò d é ! a s d é m a s > p a r a v f a r d c m i 
iericordia c ó d linage h u m a n o , h á z i é d o f c h õ b r è j d e f c ^ d i é t e dê Àbrabã^ 
Ífaac3y l a cobdòs quales fe H á m á r õ H e b t e o S i y fu legua Hebrca:enéf ta ha 
b í ò Dios a IVÍoyíes5y le eferiuío las Tablas de la Ley : y en eftá e fcr iü io el 
x ñ e í m o M o y f e s los libros del P é t a t e ü c o , y en ella v á t i c i n a r õ l ò s Profetas; 
p c r o q ü a d o e i h i j o S Diosencarno^yaeilauamezcladacola Syriacs.y C a í 
dea.Lo mefmo c ó él ciepo pudo acotecercnlas demas.'V afsi ay poca c lan 
dad quaífueíTélalégua primera,^ pura q f e b a b l ò én E{paña. L a q agorá 
tenemos eíiá mezclada d e m u c h a s ^ el dar o r igé a todos fus v õ c a b l o S j f e 
r i a impofs ib le :yoharé lo qpüdiere j í igu iédo la ordé qfeha tenido en las 
deaia$légu3s,y por c ó f o r m a r m e c o l o s q h á h e c h o diccionarios copiofos 
y IhmadoíasTeíofoSjTTie atreuo avfar deííc termino por t i tulo de m i o-
bt arpero ios q anda abufear te foros encatados, fu ele dezir f a b u l o í a m é -
te3q hallada la entrada de l a c u e u a do fofpechi eílar^les falen al encueri 
tro diueríidad de monftfuos fantaí i icos3añn de lesponer miedo y efpa 
to^parahazerlos b o í u e f atrasjamenazandolos vn fiero jaya,con vna de -
faforada maçà^vn dragon q echa llamas de fuego por ojos y boc35vn lea 
fabiofojq con fus vñas y dientes,haze adema de defpedacaflosrperò v é -
£iédo con fu buéanimo3y con fus conjuros, todaseítás fan ta ímss llegan 
a h puerta del spofemo^donde hallan Ia ívlora encetada en fu t rono fen 
tàda eri vriáKcal fiU3,y cercada de grandes joyas, y mucha riqueza , la 
qual íí tiene pof bien de les dexarfacar el tcfcro,van coti recelo y miedo 
de que en fa l iéndo 2 fucra^fe les hade conuertir en carbones. Y o he b u f 
c a j o con toda diligencia eíle T e f o r o d e l a lengua Caílellana s y lidiado 
con diferentesfierasjq para mi y pãra losquèXaben pocojtalesCe ptíederi 
l íãmar las lenguas e í l r a n g e r a s / L a t i n a i G r i e g a , H e b r e a ^ Arabiga.y con 
las d e m á s vulgares jlá Ffaucefa,y i a T o f c á n a ^ n l a q llaman Caftellana an 
ÉiguajConxpueílâdé Vt íànícz-c lade lás q i n t r ó d ü x e i ó n i^s-naciónes^qüs; 
alprmcipio viniero a poblar aBfpoñ^ .Lapr i tncraJaáe T u b al-.y defpues 
ck í t a o t r as m u c h as: d e algunas delas cjuales ha^e mecior^Plinio3U. 3.c.i.: 
C ò u i e n e a íaber los Hebreos, los Perfasjos Fcnices , los Celtas, los Pe-
nos^losCarcaginefesiy queriendo publicar e í l e r e í o r o j y f a c a r i c a l u z ó t e 
mo qhs lenguas de los maidizicces ,y nial cõ tcncadízos ,me lc hã de bol 
uer en carboDes,pcro eftos mefmosen manos delosfabioSjy bien ínten 
cíon3doS5Con cLibplodefus ingenios5y red:os i u y z i ç j . h a n de encéder 
en ellos vn amorofo fuego 3y conuercirlosen radiantes carbúcos ,y her 
mofosrubicSjfegu n lo que a otro propo í i to dixo el Poeta Angeriano. 
Quid txncfcarbones funt quoque nigri 
Sedfiainma t a B i , *vnâe rafan/ema^ vuhent. 
La d iuerí ídaddeios orígenes me ha forçado a no poder dexar igual la 
letura defta obraren forma que todos g o z a í í e n enteramente della^por a-
uerde acudir a fus fuentís^y vfar de fus propios cara&ercs3en la lengua 
Griega^y la Hebrea,pero yo los declaro lo mej or que puedo jy me c i ñ o a 
no poner masque el tema ,cada vno to mará lo que pudiere, fe gun fuca-
pacidad.'alrománcifta le queda mucho de qpueda gozar3creyédo Iode* 
masiin fideparenra^y el qfupiere Latin d e f c u b r i r a m a s c á p o : y los q tu-^ 
uicren alguna noticia de la lengua Griegaay Hebreaj juzgará deftaobra 
coa mas fundamentóle n í a lengua Arábiga cafí codos fomos igual es^fue 
ra de algunos pocos q la fabé:y afsi hemos de dar credito a los peritos en 
el la .Yo heconfultadoa Diego de Vrrea,interprete del Rey nueftrofe-
i íor}y vifto algunos eferitos del padre Guadix,de ambos me he aproue-
chado^y de algunos otros q cito en diuerfos lugares.Heme valido de la le 
gua Hebrea^para confirmar lo q los fufodichos me interpretan dela A r a 
biga.Y prefupueftoqlos mas vocablos Caftellanos f o n c o r r ó p i d o s dela 
légua Latina^hafedeaduertirq muy de ordinario fe muda las letras3tro 
candofe vnaspor orrasty las mas ordinariasjfon las nueue c ó f o n a n t e s , q 
ü a m a mutas^diuididasen trescla|fes}tenues,medias3y afpiratas. Tabien 
fe muda ias demas,yvn2s vocales en otras,y e í l o t o d o e í l á a d u e r t i d o p o r 
algunos autoras modernos q han reduzido nueftra légua amerodo3 
ziíüo ane de G ram ática Eípañoía. ^ N o fe deue nadie efeádalizar d q las 
dicciones defte m i libro fe eferiuã como fuená , í in guardar la propia orto 
grahajpueseilo f e e m i é d a l u e g o i n m e d i a t a m ê c e e n e l mifmo difeurforpó 
go por e-xepIojPhilipOjno fe hade bufear en la letra ph í íno en la f .Gero 
nimo en\a G . y no en l a H . T e n i a c n l a T . y no en la th . &: íic de c^ieris. 
Por íatisfazer a t o d o s , ( i é d o d e u d o r e s a losfabios,y aios q no lo fon , en 
el di ícurfode algunas ctymologias^jo ío í r íc traélas legitimasy verda-
derasjpero a vezeslas vulgares introduzidas por los idiotas.Los vocablos 
c] no fe hallare en laletra z. bufquefe-en ia ç. y muchas dela f. en la H . y 
alcótrar iojComofídaígOjhidalgo .LaletraV . fcdiuideenla vocaí3yenco 
íoná t edo demás fe aduierte en cada dicció. Y o p t d o c ô toda humildad,v 
reconocimiento de mi poco faber3 qtodo aquello en q y o e r r a i C j í 
einiende con caridad^y fe me aduiertapara otiaimprefsion. 
1 Couarruui s sy H o r o z c o nueftro çàpe l ia , Ivíaf-
t r t f c a c h , y C a n ó n i g o ¿ e Ia fanta Y g l e h a de 
Cuéca^y Confulcor dei íanco Oficio de ía I n -
qui í i c ion3nos fue fecha re lac ión , g auiadss c5 
p u e ñ o vn libro inritulado TV/oro de la légua E [ -
p a ñ o U , c n que os auiades ocupado mucho t iem 
, „ , . _po3y eramuy vt i ly prouechefo para iodos los 
n u e í l r o s R e y no ^ y nos ped iftes y fupl ica í l esos manda íTcmos dar l i -
cencia para!epoderÍmprinriir5y ptiuilegiopor e h i e í n p o q u e fueííe"* 
n i o s f e r u i c l o , ò como la nue í l ra merced fueíTe. L o qua! vifto por los 
dei nue í l ro ConfejOjy c o m o por fu mandado fe hizieron iasdi^ígea 
cias que la preniirica por nos vit imam ente fecha fobre la i m p r e f s i ô 
de los libros difpone, fue acordado que deuianios mandar dar eSa 
ríueílra c é d u l a p s r a V o s e n la dicha razon,y nos tuuimoslo por bienJ 
Por ia qual por o ;hazerbis 'nymerced3osdamosí iccnciay facultad 
para queportiempo de diez a ñ o s prim eros figuiences^quc c o r r a n , y 
fe cuenten defdeeldiade la fechadelia,vos3c> laperfona q u e v u e í l r o 
poderouiere ,yriO otro alguno^podaysimprimir y vender el dicho 
libro que de fufo fe haze m e n c i ó n por el origisal que en el nueflro 
Confejo fe v i o , que va rubricado y firmado al fin d c í d e C h r í í l o u a í 
N u ñ e z de Lson nue í l ro eferiuano de Camara de ios que en el re í i -
den: con que antes queie v é n d a l o tray gays ante ellos j ú n t a m e t e có 
el dicho or í gi nal, para que fe veasfi la dicha imprefsion eí là ceforme 
a eljò rraygays fê en publica formaren comopor corrector por nos 
Hombrado íevio y corrigio la dicha imprefsiopor fu or iginal . Y ma 
d-linos al impre í íor que imprimiere el dicho l ibro no imprima elprin 
cipio y primer pliego^nientregue mas de vn folo libro., con el origi 
na! a l a u t o r 3 ò p e r f o n a a c u y a coí tafe imprimier6,y no o i r o alguno 
para efeto de la dicha cor recc ión y taifa,hafta que primero el dicho 
l ib ro efíe corregido y taífado por los del nue í l ro Confcjc'.y e í l s n d o 
afsijy no de otra maneraspueda impr imi r el dicho í i b r o . p r i n c i p i o , y 
primer p í iego ,en el qual fe gu id a me me ponga eÜa nue í t r a i i c enc i ay 
priuiIegio3y la aprouacion^aí fa^y erratas,fopenade caer è incurrir 
en las penas con tenidas en la prematic3sy leyes de nueftros R e y n o s , 
que fobre ello difponen . Y mandamos, que durante el dempo de 
los dichos diezanos peffona alguna fin vueí ira l icencia no le pueda 
imprimir3ni vender,fopena cjue eique lo imprimiere ays perdido, v 
pierda todos y qualefquier l ib ros, moldes y aparejos que deí dicho l i 
bro tuu ie re ,y mas incurra en pena de c incuentami l niaraucdis9la 
qual dicha pena fea la tercia parte para la nueí ira C a m a r a 3 y h otra 
tercia parte para el juez que lo ferucnciare,y la otra tercia parte pa-
^ :ynosy icnonos^aisi •muscqm 
m o a los-cjuc ferandc aqui adclantcjqtic vos guarden y cumplan efia 
nuetir2ccdula3y contra íu tenor y fo:ma,y d^Ioen ella contenido 
ñ o vayan nipaffefijni coní ícncan y r n i pafíar en manera algunajfopc 
na de bÍ3i¡éí irámcrcéday de diez mdrnaraüedis pàTak nacftrácariiâ 
fá .Dáda-eh V^ttnáiCc^s¿ 
y d i é z á ã o s . 
Por mandado d c i R c y 
T A S S A 
T 
O GcronimoNuncz dcLeon^Efcriuario dc Camara del 
Rey nucílrofcnoFjde los que en cl {uConfejorcíide,doy 
fee^qucaoicndofe yifto por los fenores del,vn libro inti-
tuladOjTcforode la lengua Caftellana,compueílo porei L i c e n 
ciado don Sebaftian dc Couarruuias Orozco, Mafircfcuela, y 
Canónigo de ia fanta Ygleíia de Caen ca,que con liccciade los 
dichos íeñores del Coníejofue impicíío : taíTaron cada pliego 
de los del dicho libró a cinco marauedis , y parece, tener 
trezicntos y quarenta y íeys pliegos,qaeal dicho f cfpeto moa 
ta mil y fetecientos y treynta oiaraucdissy a eñe piecio man-
daron Te vendicffcjy no a mas-y que efta taifa fe ponga al princi 
pío de cadalibrodc los que fe imprimieren . Y para quedeilo 
conñede mandamicntode ios dichos fe ñores del Coníejo , y 
¿c pedimicnto de la parte del dicho Licenciado don Sebaüiaa 
dc Couarruuias^ov citafcCjCaMadrid i^.de Nouicbre ión . 
de Le&n> 
pliegos ,:qtte'contorme afu caíTa íU 
is* 
. " / ' í f 2. E R R A -
R R A T A S D E L T E M D R O D E L 
l e n g u a E f p a n o l a C a f t c l l a n a , d e l L i c e n c i a d o d o n 
S c b a í l í à n d e G o u a r T t i m à s T í o r o z c o . 
EnlaEfsflofa&t 
- C OKO"II. col. i-lin: 19- acccntns venlr.tetf ?^¿t venir ^.«i.^.-aftçace*, azicate^-j j . j ^ K D T d a m . 07S 
JH ro T ,& ^ n - u r . i * , i . JJ .guarsroigüataro . iw?. * J.yafenidcy afandc. 19. j . 4*. ü u i . 
X J ^ ¿ £ ¿ ^ £ ^ < ^ ^ ' ^ ^ ' ^ » .T^raUavP;harfaIU.? .4 .15-Ionfaa . 
SwribánesFíiúKifriw. 3 » / » - ^ . a l b a r q u o q w . a l ^ r c ^ ^ * , ^ albergue.aluerguç, ^ o cum cc=. 
! 7 «TcreHtt^Horaáó. jo . j . i ? . À l m à i a n , A f a ç a m mebioura^xníoin. - 55. i . 7.Mauiaaa,M«nfa. 
ÍV"^l/S.--MsuWM*W©.í3.-4.^-boHa5.Ba;!rasw 6J.2.'J. *trtxitus,ntttrifiu«. 6.9.3.-i-I«aii.K.uy¿d;.YCIaf-
cóVüah Lopcz deVebfco. 72.2- 3*. Anís» A N Í S . S j . ^ . Brislanam,Briaiananr. Í 7 . n iS . apoca, apoya, 
í - 4 is Arlói \ K . L O . 85. Í. tii'-Gncjfiue, ? s ; 1. 30. oracróti/ouacion. pj. 1. l í^aíarc ida;Afánidç* S Í . : . I . 
id-a índe 10V 2.18. gymnifti"ca,gyniiiiftlc«. IOÍ. 3. a. al que.rfmuieie nole d ç u a l que «ftuukrc eno?ado. 
9. vrebo. verbo." 104.2^31. A V i L A . A B U A. 104. 3. i j . fefuftentaron, f c ^ é t á t O n . -10-. j . 37. Azc-
ba Áz'eca. 107- J . JJ. Az'cbam. Azecain, TÍO. TW- Kalend. K a L 111.3.24. Sem^Senielc,. S17..I. 3.2̂  Baeíjo-
»aíu,SachanaIia. « ? - 1 - a j . "bolcoiw. bakone, 119.1.25; Isgates. lufares. 112^1'. 1 r. •t'í&aai.emsni. I J J . 2. 
,1 . iiotial dixoiudasjalqualdixofudai 140. 3-34- maracam li^aidajinatacai» Hijuida-rijí. i -»?* i rc - iar fe , 
'BREV/AUÍO. lífi- i . 28. yartusjpararus. 173* i - í3 ' càràmidaicalamiía. 174,4. lò .càldèrina, calderina/ i í? . 
a. JI. ' ccfa que vieie/tofa que oyere. 177-4- í?*' en para.. 183. i . 2? - malo grauata .--inala granaea. 183..=* 7. 
vir̂ ett'-vnavirgeD- 184.1.17. 'catas,latas. )88. 4.58. earum.eoram. 201. J.'*1 • cardefullonaai, tardofuilo-
fiiíâ-.- Í 0 4 . 3 - S. carpej car^à.: 204. Í. 9. CarpaXarpa. ac.3.1. yoá tafcajVas.caíca. fao'j. 4 , ¡ fi.. que V a ^ a í a -
de 4SoViparaiicdis. 212.4.23. ¡nterpidoitimípíaciuoii 213.5.?. atvhidis, vjndss. isS. a. 28. faterna gtso, 
'falerha "ãre. 2:2. 2.4S. cçna de ambulá^de ambulante u ; . 2. i S . CoÜtnpto ,Columpió . 231. '1/48.. Girc¡.-;Ú 
GordpiütD- 345. ji'fi- acrenrado, acrecentado; 253. ú * - canea, cauca. 25«...4.=-5* lauiiar slabs tur. 367. 2. iS 
Oc]fa3puÍU. 273.! . i9¿ cnerpa.ctierpò. J74. 3. 24Í apernando,apeonando." 27V3''¿M ííbi'j?. c. l ib. iS. c, t-V 
síes tÍciil-e¡.40S 1.7. fufcaí.fifcus. 4 i 3 ' W . frygÍooesJÍTj'gíoncs.4i4¿i.26.iace¿t¡a,harcéiitiaí 4.»4.3.43.fcíÍ3--
vlda.viíta» 5 37.2^1. ruuis.ryijus. sj9.j.i3.maraueoisamoraueQis, 53S.4.1S- ApritejAptiiC. 540.;.;"2, ;unan3-
btiIos,fuBamba1os. J4Í.2.21.. 1aelleiIlo.1nalcili0.j44.3.7. Sidoro3 Sidónia. 545, 3. 35. icubitaate, ciipííante. 
jíM.39. viríbus.vinübtfs. í f i í . i . i j . pojpulusjgoluj. 572,1.1. iBdkaciOn.ihdigaacioa. 176,1^9. Papansr.Em 
panar. 5J8.4.14. Píloto.poloto* 
540.;.;2, junarn-
vanar 
F OUo 1 «o luf ia .4 .1 in« . ?. ley. Lee libro; «.4-17. partamD.portanfe. S.4.2á4 REPÍCAK.R.EPÍZCAR. 8.4.2S. REPL/ZCAK^KEPI-íCAR. ?.:.44. R E P V L G A R , R E P V T A R . 24.2.2O: f3nros.f2iJnos. 2É.3.3Í. 
jncunilumJíiicnndurní2S.2.48. rae iefiero3nie remito. 33.1.26. Latino.as.LatinO,romnio.as. 33.2.J. nomarc, 
tiombie. 33.4=7. t W i c r e . 38.4 *• Taha3Thau. 43.1.11. T E S O R O . T E S O I Í E R O . 51.3.38. T K E N ç A S . 
T R E N C A S . 5 5 . 3 . 8 . vefiÍd«5,vU>os. 55,3.16. Tboruca.Thoraca. í7.5-3«' Famajforma. 62.a.;. t ítudo/titu-
lo. 71.4.50. trarar,ttatar« 7Ô.3'?. GÒgoSjGodos, 77.J.3S» enlagernjan¡a,esla'Gerinaaia. 75. I . S J . viaem 
¿ñmm.videns aílrum. 
Efie libro intitulado Te for d de la lengua Caftellana,con eftas erratas correfpa 
dec on original, en Madrid^ en ip. de O t ubre de i G i i . 
E l Licenciado Murcia, 
dela Llana» C E N-
e 
If O R MancfaJodclConfcjofupremòde Caflii 
lla,hc viftoel libro intitulado,Teforodc la 1c 
guaCaftcllanajquecopufocl Licenciado dori 
Sebaftiandc Couarruuiasy Orozco, Canoni^ 
gey Maciicfcueladc la Yglcfia de Cuenca,C5 
ful tor del fan to Oficio d ela Inquifidon¿y Ca-
pellán d c fu Mageflad, y no he hallado en el 
cofa contraria a laPê^ni a las buenas columbres •> antes tiene 
muchas muy vti!es,y eftã lleno de varia y curiofa leceion y da 
trina. Por lo qual,y por la autoridad y erudición de la perfona. 
deIautor,tan conocida y eftimadaen todas partes, y porque de 
materia feniejante han eferitoen cada lengua y nación politi-
ca,varones muy graües y d o ¿los, y porfer eonueniente que de 
la propiedad5purezá,y elegancia de vna lengua fe eferiua en el 
tiempo que ella masflotece,me parece fe deue dár la licenciS 
y priuilegio que fe pide pava imprimirlo. En Madrid a tresnas 
tlel mes de Mayo de 1610* 
€ Â R T A 
^ a o h o q :.' . ::...•"/..•: • . 
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dcla Ciuda  utLaí autor 
y A N O O En Ma¿áá Befè -a v . m _ . á j a n o s , J e t n a s d e í 
conteoto quefíenípre recibo dehazerla/y de com'p^ir.cQiE 
C O - : 
meneado a-impritnir; ¡porque tejiendo yoopimQcaecfde 
<fefta obra íe ha de fegoiigran vulidadty-ítonbr a: ' laiiacíbá 
EfDaáola.,«âoy"moy.contemo-<íc-queefi-o.proce^a:-dep£r-*-
fona que tanto m££oca;pass-es nbsoriõ%jr-I^;ado.cpe v ' j i j ^ 
. - tiene Gonl^antígHay.nofotecafadeyiaie^Q^edorde yo te-
go Ia-decendenda>yes,tainbíen notorioJervm-ToJ>rinodfrtedos.fQas;ÍQfignes'vra^-
rones que ha tenido nuefiro figlosen-letras, criados ambos e.n-eíva;fanta.cafa: de Sari 
Salvador de Ouieáo.El primero el gran Bíegoide Gouarruuias ¿ qu©ba i l adez i r f a 
nombrejpara que en todo el mundo fe entiendít ío-sque mereció y yai io, el hombre-
mavoreneiconoci í r ientodfi lasletcas hwmanasy Diuin s ,que ha l en idoEipaña^ í i 
que ías naciones èfirangerasHaxnanelíBartuío Efpaiol.gra.n Prelado, exempioitíe 
los que tienen la fuprémá autoridaí^pifccpalj-g-ran P refidéte del RealConíe jo de 
Caíliliajpor coyas pifadas hsn:_caírímsfd©t-odt>s Ies que lian defeado mucho cum--
plir.conlas obligaciones de aquel oficíOjde cuyas obras no tengo país que hablar,; 
pues fon tan conocidas y celebradas en el mudo-De loquepuedo íer teftigo de v i f -
tajes que ensile Colegio may or de OuiedoeGàla jova que mas eílimò en-k-vida,, 
que es fu librería ¡.que con fer delas mas copiofas que ay enEfpaás-,y dctcdog&ne-; 
ro de facultades jno ay libroninguno^eaelia q.uè no efíê.todo glofístio de fu mano,-, 
cofa que coeno admira a todos, puede;enfeñar a los.de nueOro íiglo'a fer eftudiañtes. 
como lo han de fer,puesenel golfo de los negocios,y gouiemo del mundo , jamas' 
fe defcuydò de paffary eíludiarfus libaos.El,otro••deu-jonueflr.ÒA y cio de v.m.fufir 
e l feñordon Antonio de GouarruuiaS;herman;<j fay o, primero del Gonféio R^aiáe^ 
GaíliUa,y defpues Canónigo y Maeílrefcueia dela'fanta Igieíia dé Toledo,donde 
murió con yniuerfal fentimiesto .de todos los hombres d-o-¿í.os: porque aunque no 
fe aplicó a eferiuir como fu hermano,fue opinion muy cierta dé'todos que lo pudie 
ra haxer tan bien como el- Fue el oráculo de todos los hombres d o ñ o s de todas las 
facultades,a los quales aunque auia perdido totalmente el fentiao del ovdo,h2b]a-. 
uaacada vnoenia fuya cofas tan exquiíitas3q ninguno feapartauadelfín g-randifsl-
ma admiracÍon:pero.particuurmenteios queprofeffa.uan letras humanaste tenias" 
por milagro ea eilas?por elgrande.co.nocjmientOjy.nuDca.vift-o«i3thòjnbreEípaw»>3t" 
*f 4. d e la 
¿eu lengua Griega y-Latináyy admirable gt^cía y donen ía facuItadPoetlca.'Eííot 
tíuftfes varones falieron defte Goiegio,d« dónde ama f 2 l M o á í ] u e l v a r o i i í i u R c a , a c a 
.badodealabarjClDoAorMartih^ Azpiicuetá NausrrojiíobUifsimoen fangre)íantir 
fimo en coílumbres^y admirabíe enéradiciqn¿cuyas'obra? han merecido la mayor 
ajprouacionquelásdeningaRhombredenuefírofigld. Laspiíadas deftostales tres 
varones impreffas enefte Cqlegiojtnueuen mucho a los que en el eftamos ala i m i -
tación dellos-,y arroda Efpaña a reconocer la-deuda gra nde3q ue a efta-fanta eáfa t^ef 
•¿Cjpor áüerfeSosxríado»y dado,fiñ ottosinfi'hitós-qüe 'en fu tanto la ftañ hóradóráü-
ch&.Prédi i5fon#as5Íeñorjpara4y^^ip3e, táH 
â ie diera íãEás y tã^grãdes caufas 3 eftinjaipero deíla materia no-^s fujeto capaz vna 
c a i T S , y a f s i végo^aTa obra de v.raia qualcreD;qemprédio v. ir i . có zelo grâdede la 
v E Ü i d a d v hof a & É f p a ^ a m ê d o yvm^eínbiadò cómq porPrecuTÍor della el ingenio 
f i f s Í E n o libro de los Ernble2Eas?q lia dado b i é a e n t e d e r elingenio y eruáicio de v.m, 
y eíVa obra d e las Erymologias ha de dar noiicia a los eftrágeros del lengua ge Efpa-
fiol, y de fu propiedad y elegancia, qae es muy gran honorde la na-cion Efpañoia: 
peroio que es eia-s deefiriiuaiyy demss xax:a-Vtilídad^esque dará'v.m. cone í siotida 
aios Hfpanoles de fu proprro íengu3ge,rpòrqírôe5Ímpofsiblè;qúe fetenga cuTnpií-
dadéninguno fin el conocimiento d e l a s Etyrnòlogíasjy como ia aiayor parte del 
conocimiento de la s cofa s depen de dei de los Vocablos jel q ue a y uda a efta , ayuda 
zímchoatodas las cieRcias:y afsi los gran des FHofofo s a Eti guo strabajaron mucho 
en efta parte,corno fue Platón en fu Dialogo GratHlojque oy en dia leemos, a cuya 
iaiiracion los Latinos trataron eña faculta d , au«qüe con mayores ayüáas que los 
©riegosjportener másconocidos los^snantiales de fu iesaguage^el qual caí i tpdo 
«sGriego,aunque Marco Varron eo los libros que efcriuiode.lengua Latina j * G í -
cèron,quifo huyr elcuerpo a e'fto5pf etendrendo hazer creer que la leg ua Latina tç^ 
Bía vocãblos propíos?notom3dos d«otra,y-eíí:oprítediendo"autorizar faiêguage, 
fiendo cofacíer ta^ue el lo fabiamejor que 'otro-niagunojpues era el mas dcOò hS 
brede todos lo s mortaIes,que no tenia la lengua Latina vocablo ninguno propio fu 
yoty ecKafeíe de ver que quifo engaáarjpuesen algunas E^mologias que qui fo de 
dazirdelos vocablos quee lêng io fe r originariaméteLaíinos, n o p u d o encubrir el 
enganOjComò quando dixOjque Pater fe deduzia del verbo Pairare, q u e n o ignora 
uaelque Pater es vocablo puramente Griego;dei qual fe deriuaua el verbo Parra-
chos-.y afsi el bienaventurado fan lí idoroique enfus'Ety ©elogias mezcló muchos 
délos vocablos Latrnos^dio ocaíion a la irrifíon de los no taRpso3,yaque fu grande 
autoridad fe enfíaquecíeíTe por e£fe camino , acerca de los Críticos rigurofcs de 
nueftros tíémpos:dexo aparre las HdiculasEtymologias délos Gramaricos ignora 
tes de la lengua G riega,que no íiruen de otrs cofa fino de ca ufar rifa a los que la fa-
ben,como dez ir que el vocablo purus deciende depus puris^ que por antiphrafijã 
es otra gentil patraña fuy ajfedize parum.qisod caretpure^que no :iene podre,íien-
do mamSeílo quepurus fe dize;del Griego arv/.srw/off.quèes el fuego, cuerpo mas 
|yuro de quantos la naturaleza hizo.Seria nücaacabar t ra tareíh materia.Entendido 
kanenla corrección deftos errores los mayores hombres denuefti os tiempos. N i -
colao Pero tó en fu Cornucopia abrió mucho el camino para eí to:! ulio Cefar Sea-
ligero en fu libro decaufis lingux Latín i3,y fu hijo lofepho Scaligero , el Principe 
deioshumamftasdenueftrotiempojcorrigiolosengaxíos deMaico VarrÕen ios 
Conieñaneos quehho fobrefu libro:y todos quantos hãefcrito libros Críticos én 
nueftros tiempos5han procurad o adorna ríos con verdaderas y daftasEtymoIogias4 
dexo a parte elUbro que agora eícriuio luan Fungero de Etymolcgias.qu.e eíTe bi £ 
ü r q u e 
Jeqàètfo con te s t a raà -v^ -pexo .coè t o í ò efíbjes âèt&n graneis vtiIiáadeI;ConpcÉ¿ 
Hiieáto de las Efvm'OÍogias^ue aun haíla lás faifas fe íian desftim;2fjpo.ic^ue .oc3¿o 
san s h ínquificioa y íntiefèigacian de las verdaderasjporquéeüas ceíB2>;£^.qc£» 
conocimiento dela verdadera íinificacioB d&los.;vocabiOSj.d£Feíígañ^ erro 
Fes muy agentados èn ía ignorância de Iosléilfg^ages,pTÕuando. eúidentçinente,io: 
contrarió delk>s,y- enfeñandolo vnoq néèspofs ib le ioueenyn mí í inoiéguagsaya 
vocablo que íinifíqüa dos cofas igualmente- y j d ò otro j;que es ímpõfsibieqWè-sya 
doso rñas vocãbíõs qaéigaalménte-ÉQifiq.óèn^Voà cofa-Ldíprioiero es cofa-euidei* 
fô,j)orque;en ios votábíós'fucede-lo jnife^cfueèolosmftç&õrài tosdel feruicio'iía-
SBaJtiOjen los quãles à y; vfojqaecs etán^para que fe teíèroityy-ay «buiojqoe.es los 
£ h e s i que^los boinbres pofiemejança ^.^íicajD3xomo,yácitthiUD.foÍo;fehizoL.p» 
jrarcom:V|>eró clâaanddleen VD^madero y oòlgaDáo^lgítdd:fitae.deciautr,no.por 
vfo propio,íinò pior abufo^ékq 
2a5dure2;ã,y agudeza. N-MBSS aimeãos«S!erí Íos wo.caSíos.aqaell;ã ãc&^ 
Biologia déllos es" ía •'Vèfdsçter â y afsí ¿iaíEtymolo'gia Uamo:C£C<sconaí pie deia 
rra enlos Tóp icósyé r r loqü íüm^l mejor ^ocáBiò^que eísnlu- vida íraduxo.ai pro-
poíiiojy ho quif ièraquefé huüiera arrepénií-fe 
dei vocabU " " 
fon propias, 
la Mètoíiyinia-,que fon las'q'óehazen todo eíV^^uego delrque llamãníôs. àbaÊò de 
losvocabíos,y ta metàfòráqúé e n r i q u e i 
cularmence eí nueílrójGüva 'elegancia y futileza defcubríra eíle l ibro dé v.-Tn.-post 
queno;puedeconocerfebmetáfora oiíanslacíonjíin qüe"fefepa;por ia Etynsoio-, 
giaia propia fimficaoion del vocablos Èlfegítrído errores trreéíqi i^ -¿y â ò i & vttoé 
vocabíos7que f uifiquen vna c o f a i b K r o a . y - c f t e ^ á ' - m a s ^ á ^ o íjíie eipaSá^cry f] 
calificado con titulp'de-elegan.cia-.auiiMid'o tnuchoà übf as^i6.1;às.|qttfe Fá Ifamentc^lla-- / 
man-Synonymosjponièndo Tòdòslos vo.CabloSQceáizênítóiftcaT vríâ- "cofauníiiçaí: 
üendo c i e r t O j q u e i i i efros fon' S vn on y m o s j a anqiie Unifiquen vnicofs rnifma.-, :a*hk 
pueden íiaificarpropianiéntejComoenlosiíístrunicnEos qae-dezía-mosd&ios hdsrs-
bres^nopaer-ç auerdos diferemesyque Kag»nel m i r m o o á . i ô d e l a mefína manera: 
corao elçuchiik^y las tiferás fe-hizieronam'pfcjspara cortar,pero no cortan de vna 
mifraamaners.ni en rodas las Coíaseivfodel vtío fe ptiedé fâcar del otro :"y afsi es 
en ios vocablos,como dezimosen Latin cõteronojy defpicio por cef precia r,pèr o mi 
randola propia ílnificacion de cada Vro poria EtytnoLogjajvemos que fon muy d i -
ferentes,y porei mifoiocafoquelos A mores antiguos los juntan,auhnios de e i u é - , 
der que fon muy diferentes en ia {ini£cacion,pnesa no ferlojfuerá vna intoiersble ' 
Batologia.Eílas fon las grandes vtíiidades dei conõdtnjeniòde ias Etymologiasj 
de mas de fer ami parecer ei mayor gufto de los buenos ingenios jcomo el conocer 
las cofas por fus caufas,entender los vocablos por las Tuyas, con el qua I eftudío fá 
adquiere vná preciííon de inquirirla verdad en las cofas , que depende del conoci-
znientode Ias câufas.y es poner en lo* ánimos de ios Efpáñoies vns juftic-ürioíidad 
de reparar en cada vòcabio de donde fe dize;e EÍ que ay g ra n deíc u y d o nacido de la 
claridad delienguage,parêciendole a cada vno,qu^ como entiende la finificació. ño 
tiene para quebafcar la decendéncía^on el conocimiento de la qual'fe gcíla mucho 
de ía propiedad^y feda razón del vfo,como diziendodefcalsbrar ,nadie repara en 
mas d-la ílníficacion,pero preguntado qualauiera^porque fedizefoio de la cabe-
ja ,y node los otros miembros del cúerpo, no fabrà dar razón, fino Gbela Eryniolò-
gia^que defcalabrar es defcalaueírar, y la calauera folo eflâ <en la cabeça. C O E efte 
trabajo delas Étytuologias dará vm. à ensénderqüan facilmente fe puede com pre-
tender cUenguage Efpaãol^fabidasUs rayzeS d€ donde iodos los vocablos falet: 
IhrnOTayzes aíorvòcablos.què dçntro dèimrfnjo lenguagefòn primttiuos?fin cíe* 
riuarfe de otros, v i o s demasíe deriuan dellosjy eftostaies en todas las lenguas fon 
muy pocos:y afsí fe vee enla Gnega^que con fer la mas áifufa de quantas fe apren*. 
denjíerèduzea muy pocas rayzesj como lo mofirò Henrico Stephano en fu The-
faurojy afsideuio.de ferenel primer lenguage del mundo, que no podemos fab«r 
quaí fue:folo fabesnos^queeiinuentOFdei.fue nueftropadre Adan^iqualcomo^i-
xe i2 Èíbriíurã fagrada,pufQ a cada cofa fu propio nonibrera&nqae efta propòficioí? 
no feentiendetanfaciimentejeícaruando algo en.ella.-Parquediien que. Adan i m -
pufo Wnombre&alas cofas, aludiendo a la naturaleza delias, como digamos p e í 
exempt os jque pufieíTepor nombre a pieá r3jpÍedra,aludieráo a ía dureza queen a-
quel vocablo feíinifica. Agora preguhtOjfra la piedra llamó afsi por la dureza : a la 
dureza porquela i lamò afsíjOaludiendo aque ? Vendríamos a.dar vn pcogieíío en 
infinitólo vn circulojquees el mefmo error. Garopio Vecanaen aquel ingenioíoij 
bro,queUan}áOr¿gines AncuerpíanaSjfiatio e í h dificukad,y;dÍ2e fútilmente a.ella, 
qae fobreprefu puefto que a y vocablos como fabeinos en todos los lengusges i o i -
pueftoSjpDria que los Griegos HamánGnomatopeySjqueésqua-ndó el vocablo re 
meda en io materia) el fon de la cofa que finiñcajComo en Latín fuíurrus, y en roma 
cezumbido,aíos qualescafi nos podríamosatreuer a ííarrisr vocablos Baturales, co 
ír.oa UsinTerieciones. Oefta manera dize que pondría Adaa a tas cofas ios nobres, 
y que de aquellos por Tropos deduziria todo ellenguage^para decísrar.fus cocep-
ÍOS en cofas corporales y efpirituales.Pareceraefeñor ,que con cl-guftode hablar 
Con1 v. ta. beexcedido los limites que ha de tener vna carta^ afsí acabo con fuplicar 
av . m. de muchapjieíFaaiaimprefsiondela obra tan neceflaría,tãn vEsl,y. t anhó-
xófa para todos, y para. y. m. eterna memoria en todo el mundo j pues a todo el han 
liegado las armas Efpañoias,y aíreiitado,y acreditado fu lenguagejy efle premio es 
el de mayoref t imajpuesnaceáev .m.y ríoTelepuedefalfearia'fortLinajqüe fuele 
agrauiar ordinariamenré en los premiosa quien mas los merece. Guardenuefko Se 
ñor a v. m. Defte Colegio de San SaiaadordeOuiedoel mayor de Salamanca 2oa 
deAgofto d e i ^ i í . Años . 
JE/ Licenciado Bait afar Se bail fan 
, ¡N^anarro de Arrojta. 
t a c a r t a 
. D a 
n c i a d ó 
N Losltigáres dmieios homtres fon ^ehfosy 
recatados,Juele labrar fe las capis en lo interior 
âelfitiOidexando entre la habitación j el henp 
de la callean atrios corral ¡y a [si m fe defcu-
bre la her mo fura del edificio fila tiene,ni ta fal-
ta }fí alguna kmiere.To hefido ta recatadoj en-
co]idosque fin ningún aparato niprcuenaon me 
entre de rondón declarando los vocablos de la legua Effanola Cafie-
lÍanasaduirtiendo tan folamente algunas generalidades que <v. tn. 
vera en la dedicatoria al Rey nueftro jenor, jen el Prologo a l Le-
ãor i re femando la dotrina para executaria quando fe ofreciejfe la 
ocafion j remitiéndome en lo demás a lo que otros tienen efertto de 
nuefra lengua en dtfcurfos que han hecho (obre ella , yen preceptos 
que bandado en la Gramática Efpañola. V. m no ha confentido que 
vnparedon de tapias,ni una entrada de corral diJ simula fie lo malo, 
o bueno que huuieffe ene fia obrâ honr adorne confabricar en la de Un 
ter a <un lien f o de ca (a,y vn* portada, que prometiendo mas de lo que 
fe hallará dentro della^ha de combs dar y atraer ¡os ojos de los curio 
fos,para que nopajfen de lar go,reparando primero en lospegmas y fi-
guras de tan fumptuofa fabricaron dotrina tan 'variay elegante, 
que dará introducción a la obra defiguala tan gran principio,con hon 
rarme mas de lo quejo mereZjCO. Ejio lleuo en paciencia7por ir junta -
mente entregerídas las alabanzas de la vuena memoria d.el Prefi-
dente mi femrsdigno de fer alabado de todo ehnundo,qt¿énto mas es-
timado de Us fry os y celebrado de pluma tan bien cortada, j de eft tío 
tan delgado como el de fu ingenio dev. m. a quien jo holgara mucho 
de auer Ueuado mis papeles antes de escamparlos ypara que falteran 
limados con la censura de v. m.pero la difianc'^ de ios fag¿* res Ja ?m 
cha 
ms¡me impidieron el noamr ido ehperfún^ & prefen tarlos a €V.fn.j 
csnfultar de caminólos demás hombres doãos de. effa Vniuerjidad, 
fâèfóhaftciokàdos. à buendstetras>.f muy wjftos efr/tlas jpor agora 
auran âe falir como eflmkren yáunque c%pat.te ipe ¿tffegura auer 
pajfadopor ellas fas ojos el Licentiado Tedro Uf V-áknct^ 3por man * 
dado de los feñores delfupremQ Con[ejo^ 
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17̂  Codhenfis Sç.ÇaDpii 
iinguç Etymologijs.D-. 
r o z c O j i n E C G I C 
cellariidi 
V I F o n t u rcperire caput[ermonis I b e r i , 
Q U A fiorigo €upls3quidifcere voc&usjatqae 
^ransUtôiVt njafsaíres5Jumfta "vombula fen 
SingulaJignificenifVt vox H i f p a n ã Latinas 
V e n d i c a t i p j a f i b i ^ B ^ o m m á a nomine 
Ĵ Qomen habens> A r a b u m gaudens > Ç$ g u t ture fart. 
Smnit <vt a facta v e t e r u m q u a n â ò q u e loqué Id 
Verba patrum,mifcens inter dum D o r i c Â hjerba* 
Sermonèscjue fues f u / i s fermonibus o m a t ; 
3 % o p f é f y í l $ t t i i f t i d i s Gallorum evocfbm*vtênL 
(hiid muItisíCúpids fi d è n i q ú e hofcere vocês* 
V ñ d i q ü é -quas capiat varifs-departibus orbisi 
Hic Uher eccè dõcetjeãor^ge nus àmne lahelã^ 
r e f e r m t aliam q m n d a m ^ a b j l o n a l o q u u t a m l 
Ímpia tentauli cum tángete turre f u p è r b d 
Culmina ceifa Pol i jbeSumque i n f e r r e T o n a n t L 
Ergo opus hoc toi idem Unguis Jot idemque canoris 
Fama tubis celebranSipofíquamperagrauerit àrbemi 
Author em que fuper ftderà faviaferet. 
l^auca tamen 
Dum canst authoris 
ZN̂ on poterit digne 
Pro mersttsque operistpromeriíisque viri* 
nomen^ eius opus. 
E t tubis cetitum re íonet cãnorts 
P o p J i f f i d e m o p v s & v e r e n 
T a 
Se fãti r.ijsf3 
N I C O V A R R V W I A - S Y C A ' N ' C ' E - L L Â R - I Í 3 A C 
C a n o n i c i C o n c h e n f i s j t u t u s / T t ^ a r i A u d o r i s . M ^ i f t c t ñ i a f i t t S 
L o p e z , S a l m a n d c ^ h u t ó a m o n s d i f ç i | > Í i n ^ p r i m a r í u S . 
úe -•ta tin 
H â c iterjooi' âàce im âà$ltájm;iràbiytibr<y 
/ntaElíim cupi áb Umeti&dire $ede.: 
me Couarruuiai^btpatàTkiment^habenâds 
D at tibileBor o pes, ^tere^uesff í f f .^ 
Quid waleant¡que fonte cadantrfua nominapofúnt 
Arte trahiyatquealia U t i u s T '; 
Jlle docetuanto dignas cognomine,dices 
DoBumj-tffñ ¿vjdb.as ejfe-Ovitobfmw&pt. . 
H^Jimoror in Didaco^Meffi ftsmfftçnegada.calo 
Á Equant, doEtaque mens próxima ceelidl ns.. 
ÍÍHUS Afítoníiíyyi fw&iorcm lAjudeiColentctn 
¿ ¿ H * inumem deceant atia clàrafenefJf^ 
Te Memorem tentatqiêemferaTrinacri* primum. 
E t Tartefsiacanttnc req-uirfcíshmm-ú^ • 
His non alta [tíos componat 7(jma fat enes, 




q u e r 
ièque nocon menos cu; 
cicra,v procurara cxccucar3pcro ha ft a agora ninguno fc ha 
atrcuidôácftaemprcffa: y los que lohanintentado, 
iodella)porla 
heteni ÍC icrmr a v .M.nc pornaúo ca 
efte intentOjhaüaquc Dios ha fido (cruido IIcgatTc a vcrlc 
cí fin aí cabo de muchos traòajosyde los qualcs Ia obra da-
la tcftimonio3a coila dc mi íaiud, v foísiego. Todolodarc 
por bien emplcado,con que V . M . reciba efte mi pequeno 
bre de Teforo,por conformarme con las demás naciones 
que han hecho Diccionarios copioíos de íus lenguas: y de 
efte nofolo gozara la Eípnñola^ero también todas las d e 
mas^que con tanta codicia procuran ¿cpiendernaeftia" 
giisipisdicnáolââgorâfab€rdeíâ;yzsaefenga£ados de que 
no fe dcuc tontãí ànttc las barbaras*,finoiygualarla c on la 
Latina^ Ia Griega3y confeííar fcr muy parecida a Ia Hebrea 
en fus frafis, y modos de hablar.Y con que V . M. fe tenga 
por bien Temido deite tiabajcquedare yo enteramente pa 
gado y contento^ Guarde nueílro Señor la Real perfonade 
y:M.Catolica,4 
- .: .... , f incewadtSjh^jan^ 
L i c e n c i a d o d o S e 
c O j C á p e l l a t i d e 
n o n i g o d e l a i¿ 
r r u o i â s O r o z 
f c u e l a y C a 
letra-en orden 
cerca de todss 
las-tiaciones q 
vfaro car á c e -
res, como nos 
confta de H e -
breos, Arabes, 
Griegos, La t i 
nos, y los demasjy éfío por fer fimpli-
cjfsima en fu orolacíon. - Los Latinos 
dize âjios Gnegos.alpfea J I O Í Hebreos 
alephjlos Arabes aliph-, los Fenices â -
Xiozjel lndio alephu.Yafsies la prime 
xa que elbombre pronimcía en.nacien 
do, (aluoque el varón como tiene mas 
fuerça dixe A,y la hebra ]È?èn q parece 
entraren Q\ múdo,Lamemandore de fus 
primeros padres Âdan y Eua. Llamofe 
letra vocaljporque fia ayuda de. los de 
mas inftruaiemos conque fe forma las 
ierras, fe pronuncia afsi ella como las 
demás vocales q fe lè (iguen en ordea. 
Primera gwte. 
y êáò^pretanáo y recogiédo la boca, y 
f o r m a n d o el g o l p e del.a!iento3 el de l a 
a. líbrèjelde l a e t é r e a de los dientes,si 
de l a i j C a e l p a l a d a r aIto?eÍ de l a o, algo 
m a s r e t i r a d O j y el d e l a u , e n el paiad-ar, 
a c a b a n d o de cerrar l o s l a b i o s : y todas 
Jas cinco v o c a l e s , o c o n el c f p i r i t a t.e« 
i m C j O c o n e l a f p e r o . 
„, 'La fi-inplicidad de la letra A . es ratita» 
que no fe n í e g a f u p r o n u n c i a c i ó n a l o s 
m u d o s : l o s q u a l e s c o n f o í a e l l a ^ y u t i a n 
d o f e d e l t o n O j d e l f e m b l a n i e , dei tnoui-
inieiito de m a n o s , p i e s , o j o S j y t o d o fu 
^ c u e r p O j n o s dan a e m e n d e r en V P . I H O -
menro-lo-que-los muy ..b'iehablados no 
. - p ò d r i a n c o n m u c h a s p a l a b r a s : y a f s i fe 
.aproaerhan d e l l o s m u c h o s f e ñ o r e s en 
c t f e r u i d o , c e r c a de fus perforíSSypojq 
x o n f o l a v n a f e ñ a qns l e s h a g a n j e í i s n a l 
punto en lo que fe les m a n d a , y j u n t a -
mente por fu camino Ion mas parleros 
que picazas. Los qtte facan tnifteriaí 
de las letras, due que la A . dicha alepK 
A cere? 
icerca de los Hebreos fs interpreta ¿ó-
ír inajCaa ; ioo3y bienauenturança, hazic 
do áe todas tres. finificácicnes vn con-
ccpf Ojdizéj Doffirma legis cjl tria ád be/z-
tn&àinent aternâm* % Cerca de íos Gric 
£05 la A.íiicíia aÍp.Íia3 íinifica principio^ 
por fer i a primera letra de fu Alfabeto, 
como la <£> omega el fiij,a c a u f a de fer ia 
poírrera.Apoca!, cap. vitimo, Ego fitat 
A.$> G>. prmcifttiw ¿rjints. 
Los Egypcios formaro fu Dios Cs-
ñopo con efta letra A en la m a n O j en fe 
ñ a ' d e f u d i u i n i d a d j C o m o lo^refiere mu 
chos autores,y lo'pondera fray lofeph 
á e Síguençaenla vida de S.Geronímò 
lib. i . fo l . i^ . Algunas vezes la letra A . 
es v o z de l a tercera p e r f o n a del íingu-
lar ¿el verbo e.as.a.CaíVellancque finí 
feca tener,o aoenyo e,tu a S j a q u e l a.pe -
ro algunos quieren que entonces Cea 
afpiradary en efioel vfo puede mucho. 
Exemplo, quien no feaueturajno à v é -
tura j í i n i ñ e a trato de i.ieiiipo,como no 
â vn año q vise a efta tierra. En nueftra 
lengua Careliana ílrue deprepoíició, 
que feñala el caio dstiu o jcomo a Pedro 
tocaelgouernarry otras vezes a l cafo 
acufatiuojcomo yo amo a Dios^refpon 
dealaduerbio de lugar AÀ ¡pem* como 
yo voy a Roma : y al verbo infinitiubj 
como voy a comer: vale por interjec-
ción,o aduerbio con que Ibmarhos co-
mo aDios^a feñor fulano. Los verbos 
que feforman de nombres,toman por 
principióla le iraÂ.como,delança-bra 
í^pafto^arro^iaiicearjabrafarjapaceh 
ur, acarrear : repetida tres vezes la A . 
declara la impotecia deí mudo para po-
der bablar: y para m i que lo foy enlo 
quepretando,y querría explicarme, fi-
nificaran lastres perfonas Padre:Hijo, 
y Efpiritu famo^vn folo Dios verdade 
r o , diziendo con el Profeta íeremias 
h.. h.. K. Domine Deu^tcce nefeio loqttU 
quis paer egó fum, f u p i i e a n d o a mi Dios 
trino enperforias y vno en e f l e n c i a me 
ayude con fu gracia para poder conti-
nuar efte trabajo j y a c a b a r l e a gloria 
íbya y apr o ue cha miento de todos, fu ̂  
jetándome â la corrección de k fantá 
madre YglefiaRocnanaj)) protelando 
•tener y creer lo que eiia tiene y cree. 
Y juntaenente pido c o n humildad y re-
conocimiento al pio letor perdona mis 
faltas,y como proximo me aduierta 
aquello en que yo huuiere^errado, cer 
ca de la interpretación y etimología de 
los vocablosyq-por efiarla lengua Caf~ 
rellana tan-mezciada de otras ienguis, 
n o ferà pofsibie acertar e n todo. N o 
embargante que hafta agora no Te q u e 
s i i n g u n o aya emprendida e í í e traba}o8 
licuándole al cabo>coma yo pretendo, 
í i Dios me diere fu ayudajíaludjy vida 
paraprofeguirlo,y darle fin . Y conti-
nuando mi propoíito, digo, que efta le 
ira A.en las notas nueftras fininca apro 
•uscion^omo la R.ieprobacior: de las 
qua íesvfanene ldar ios grados en las 
vniuerfidadés: como en íos tribunales 
antiguamente vfaronde la meftna A y 
dela C. q valen \̂ 4bfoUi9 & Condemnor 
ypor t íTo fe llamó letra de faíud. 
A.b.c. Vale primeros principios, ef-
fo es e l abece(dezimos)y afsi fe llaman 
'primeros elemétos l a s letras y aromos:; 
por fer To virimo en que fe refueluen 
las dicciones-En quanto a. la orden: y 
- C o l o c a c i Ò t i de las letras, dize fan Yfido 
ro(Lbro l.etymologiarum cap.4 ) ha-
blando óéílssz Pote fiat em ¿utem n^turat 
•voluntasdedu ordinem. Pero en efte lu-
gar dire enfus anotaciones el Licencia 
do Grial,que fofpecha no fer palabras 
d e l fantOj-a'imque las ay en muchos co-
dices , y fer también defta opinion el 
Maeftro Chacon. La orden que tienen 
alo q u e y o h e tõfiderado es cótrai uef-
ta;porquè la A.fe profiere con ía boca 
abiertajy laB.cerrada :1a C. cenia len-
gua éntre los diemes:la D.con la legua 
arrimada alosdientes fuperiores: la E. 
poniendo la lengua arrimada a íos dien 
tes inferiores: la F.ios dientes de a r r i b a 
fobre el labio inferior. G. al conrrario 
los dientes de abaxo arrimados al labio 
fuperior,y afsx'dé todas las demas ié* 
tras. 
A B A -
A B Á B Ò L , vide Amapola. 
•" A B A D - Efte nombre es Hebreo: 
'•'•2S ab.valetaníocomo padre,primero 
detodos}el mas a n c i a n o , e l f eñof je l 
i t t a e í l r o : demanera que efte atributo 
fe cía a vno por naturaieza, por honra, 
poredadiporfuperidtedencia^orpra-
pagacion de Fê ,o dotrina, y fus corre-
'lariuos íerah hijos en eña mefssa c'o-
Trefpnndencia .Traff-fuorigei i -dclver* 
boHebreoTí^st Abajque íiniSca que-
Tér^porque etarôor y bien querer-dede 
^e^el fSadrè á l h i j o j C o n n i a s afecto quQ 
afeiede dei hijo al padre: pof qus'el qas 
rer ha de eíVár en el padre; y el;líazer 
l o que él qu'írere y mandare en èt nijo", 
íiendole o^ t í i ^ íe en tod^ ¥*fsgPt6$o. 
•En n u e í ^ r a lengua <^fte-lU»J;^bad^ íi-
uifica el niayorseIpr!mero'e3iTre todos 
ios religiofos monges de va conueíi-Oj 
y vfandel las ordenes de fi&l&éSfiar* 
¿ O j i a n Benito, fafbBaíilio j-y otraí or-
denes monacales. Los Canónigos re*» 
glares tienen Abad por fu fuperior j 
como el.Abad de-fan I f ídrory otras 
Colegiales, como baila aqui lo era 
el Abad de Parrales. A y en ias y -
glefias Catredales e í l a dignidad .aun-
que n o es la primera defpues de la 
Pontifical, como en Toledo, Abad de 
fantaLeocadia:en Cuenca Abad dela 
Seu. Suelen los Curas y Beneficiados 
facar vn Abad en cada vn año , y en los 
Arcipreftazgos hazé lo mefmo. D e n u 
nera,que vnos de los dichos Abades fo 
perperdos,otrostrienales,y otros fe eli 
gen cada vn año. En común llamamos 
Abad a qiialquiera fscerdote,feueren-í 
tiandole como padre. Ay algunos pro 
eei bios que le competen,como: El A-» 
bad de donde canta de aL;Í yan;a:q nos 
da a entender íer heredad nueftra y v i ^ 
Éa nueftra el afsirtir a los ofícios diuir 
nos: y porque vacafTemos en efla foia; 
ocupación fanta.fenos concedieró los. 
diezmos y primicias detodo lo qce tra 
bajaren y cultiuaren los demás fíeles. 
^Gomo canta el Abad-rsfpondeeimo 
nazilio. E ñ e prou^íbio nos aduierre, q 
feamos con todos bien criados, auqtíe 
r .os íem Ínferiores;porc,'ae íl Les hibla-
w o s E n á l ^ n o s podran refpõnder peor. 
^¡Db caía del Abad,comer y í leüar.Po 
dèriios hazer la conjparacion del vieh-
tre, que "auaqüe" al'p'arece'r les d t̂nas 
ííiíerribrós del cuerpo trabajan o a rã elí 
al finjbien cqrííidersdo lo búeluen a re-
còbrar,y lo rneTmoha-zerl lõs í e g l a r e y , 
párticularíijcnte loá pebres conqòica 
deuemos pártifjy rodas las demís obras 
pias.^íÀbad y yaUefrero. Vedan los fa 
cros cañones a los clérigos la profeísio 
de caçadores, quando ío toinan por oíi 
do y grangeria, dc iándó de acudir a: 
fus obligaciones Eccleíiaíiicas., Y t a m -
bién quãdo la caca es de peligro coma 
la de momeTÍa,o tan coflcía qce lo que 
áüia-n de comer los pobresjfe da a los 
perros. ®f Adelante eílà ia cafa del A -
bad. Yo piénfôque efte refrán icuo o -
í igen de los fegiares^que llegando a fu 
puerta el pobre,o el peregrino, le remí 
ten a la cafa-del Cura, cerno apropia 
fuyajperono feefcuGn ellos de hazer 
les caridad alguna: ya que la principal 
nos toque}y nos hazen buena obra en 
encaminárnoslos. 
A B A D E S A , la Prelada de las re -
l igio fas. Abadia la dignidad de Abad, 
Abadengo el territorio. 
A B A D E 1 0 , pe fe ado que íe trae 
feco para la gente común: dicho afsi a 
diferencia de aígun otro que Uamarian 
Ábadycomo hanpaeño oíros nombres 
los pefeadores^de obifpo y fray le. Por 
o t rcnóbre fed ize BacalíaOjafeilí auin-
sa fpecics. 
A B A D E I Q, cierta ace dicha en 
Latm,Cauda tremula, y en Griego,-PÍ» 
y&cfvTtíc-y eo q ü o d i n foraminibus & 
caüernís nidoíerur. 
A B A D ElOjCfcarauajo p ó c o ñ o -
fof Grec,': Tces-Aafir.ié^' fcarabeus par-
tiusfrumenta e roáens . P]Ín .Éib: i8 .ca3.-
17. vide Cantharides. * , 
A B A H A-R, vide Baho. A y quien 
diga fer Arábigo . 
- A B A XAR^deprimsre jdecendsr 
A 2 de 
de lo alto alo baxo. Terminó Efpañol» 
Yo is haré abaxir ia eoLcra'.y a ios hal-
edass^izen abáxarlosj quándo tienen 
mochas carnes: y para eíto les dan a co 
roer ia carne iauada. Abaxar Us orejas, 
obedecerjdifsimuIaFj o fufrir. Abaxar 
lasrenEaSjaadár Crt almoneda en me-
nosprecio. Abaxar la mar, deferecer: 
otras vezes vale decender de lo alto 
a.lo Kaxo, comoheiíiòs dicho, de do 
ioa iò fu nombre Latiné defceñderei 
Saxo, jugar , en refpeto de lo a l -
i o . Baxo en la ¡uu íca , la voz profun-
da?queeselfandatneiirp y bafa de. las 
demás. BaxOj el vi l y abatido. BaXo, el 
precio de Us c o f a s . Baxoj'el apoíentp 
a lpe íode la puerta de ia.-calle, en íefr 
peto de ios altos y emrefuelos. Baxp 
el tpiso, moderando la- v.oz* A l g ü ^ 
yez-esbâxo es prepoLtcjorijy T a l e n fub, 
baxo mis pies, baxo -la- catriaj y debaxo 
la cama* Bágio, tnar baxá que alcan£a 
poca agua, y no fe puede nauegar por 
«Ha a eíta caufa. A l t i b a j e ! golpe que 
fe da derecho de la cabera a los pies. 
Altibaxo fe tóma algunas vezes por 
la desigualdad que el hombre inconÜa 
ie y vario füeíe tener en fus acciones 
y modo de proceder. Bàxeza,U poque 
dad yciuilidadqqe en la gente honra-
da fe echa mas de ver, como la man-
cha en la grana. Basada, el camino, o 
calle que va defeendiendo , y todo-trae 
fu origen del nomhreBaí is . 
A B A L A N Z A R S E , e s arrojar 
fe íin coníideracion a dezir, o hazer v-
racofa de q u e í e podrían feguiralgu-
n-'S inConuenientesres tomada ía me-
táfora del peía de dos balanças, que íl 
l a v n a tiene mas pefo que la otra, y n o 
eüan sn tieijfe arroja con eldemafiado 
y desigual pefo: que por otra termino 
dezímos precipitarfe,Oarrojarfe.Ypor 
v e n t u r a es mas cíe.-to que fe dixo de 
^rAA&jjquees arrojar. Abalançar, vale 
jgu ilar los pefos, no inclínírfe mas a v-
na parEe que a otra, andar en balanças, 
eíUr en mucho peligto, fobreDiniendo 
algun-accidente^coaio a la balanca i l 1c' 
Cargan algo mas d é l o jufto. Balancín, 
ia laoça terciada de que vfan los boitea 
dores de maroma para affegurarfe e n 
éila, en las primeras entradas que ha-
z e n para bouear. Balancín, la vara e» 
fiel doade fí alen los tirantes del co-
che. . 
A B Á R C Aj .vngenerodecaíçãáà 
ruíí icp de que vían los que viuen 
f i e r r a s ylugaresafperos. Soehdosma 
ijçras,¥.nosdepalovque p o r tener for-
r e a áe varcasjfe dixeron áuarcas : y o? 
irosdí; caéros le, vaca crudos, q i i e ; c c n 
V n o s cordeles fe los a t a n a jos pies", f o -
bre . vüos uapos c o n que huellan fin pe* 
^g ro l ân i eue i Lasinéj pero, peronis,á 
perajquçes el zurrónjporq la tal auar-
ca e s c o m o vn zurrón en que fe mete 
eAP^e,cómo borzeguijaliasburfeguijfe 
^ixp aburfa^ Eí Rey don Sancho de N ã 
Parra.tuüo eñe apellido de Auarca,«j 
p o r a u í r f e criado quando niúo en a b Í E 0 
^£ Serrano psraefirarmás dsfsimuladoi 
o porque auiédo de paitar ios Pirineos 
p a r a ir 3 focorrer a.Pamplona que 1$ 
tenían cercada íosMorosry eft and 6 car 
gados denieue dio orden como Les paf 
í'aíTenconeftas auarcaS.EÍ linage d é l o s 
Auarcas (que es verifimil decender def-
teRey)fóri muy nobles en Caflílía; 
A B A R.C A R , v a l e lo mefmoquè 
abraçar, c O f i ü i e n S a faber cóprehender 
con los bracos , torciéndolos en arco» 
Petrarchaenei-foneto, Pace nó t r o u o ¿ 
Et nuUaftríngo & turto 'Imodo abbrac 
cio. p e ios muy cudiciofos,© arabirio-i 
fos,que lo querrían p o f í e e r , o mandai 
todcydezimosjque nohazen fino abar-
carlo todo: a los.qüales,quadra b i e n el 
prouerbio-. Q^ien mucho abarca poco 
aprieta: y afsi al cabo vienen a dar c o d 
todo e n tierra. Oe aqui fe dixo Sobar-, 
carjllecar mucho bulto de ropa, o o t r a 
cou debaxo dei b raço : ir fobarcado, \t 
cargado deftamanera. 
• A B A R R A G A N A R S E-, vld« 
Barragan. 
A B A R R A N C A R S E e l g a ñ í -
¿o ,videBarrancot . -:. 
A B A S -
. A B .\ S T 0,qu>.fi ¿p"f tó . -
A'B' . \ S T A k," vide Bafhx. 
A B A T I D A cofajescofaviljbi; 
x^írnénDfpre- iadá'Jab!e-ctu5.3.rn>y aba-
tido elmenoípreciacioy tenido enpo^ 
GOjãbatirfejh:!tâí í iarfe , -apocarfej abáti-
miemo:el r a l hecho'y mUerable fuerte^ 
•o tiènenfu origen del verbo antiguo 
3»3t£uo.Í5-poi>b;TÍrl perturbar, derrocar 
a dtrG,hiriendo'Ie,.o m'altrwandoZe, de 
'•épriát fe dixo BstaShíVideverb. Batir. 
A B A X A R^videBíxar . 
- A B D A L A - G I - Z , n o m b r e d e ' M o 
T ó b a l e t in to COTOO íleruo del p o d e r o -
fo: a V R o d e f t e núhre quedo encargada 
Erpma.quando l a ganaron l o í Mprcs; 
'elqu;ld¡ '¿en aoer cafado cenia Reyna 
•Giion^.biuda del Rey don -Rjodrigoal-
:gonos l o T Í é n e n por fabula. 
" A B I D A L A;mucKos Reye'sMoroá 
VuuiercneOe nombré'A^bd-als"-Arráez 
Vfcéartago fue Alíí 'V.Iítras fühermá-. 
íezidvAbdala-fiíitfa d-frCaruan^Ab 
dala Moushedin.Rey de Marrueco^; 
^ b â à l a b c n .Mahomet grã periegeidor 
^etòs^bri í i r ianos^Kbdaia.Mòàbadin, 
^ " ò f ò d e ÀfriWjqiíefpafío a l r a l i a ^ y Hi 
20 en ella gran eftrago. i ; \ 
';" AB'D" A L A, v i le ( i ch io -dèDiòr jès 
'Ajrabigo corrompido del Hebreo ¿en 
"cüy'siengua iñ^'Hébed-'valé'íéruu'S', 
f a m ú l a S j T T í r n j P t e r ¿¿éíyfrhé- y^f lri^-
^Sz'éfCsrp ire, ob feq uíyrm n i ítrâ re -yh * Éi, 
©Sus jumos eítos-1 "dos v o c a b l o s con al 
*gúna corrapcionformaron- los Arábí-
gose tnóbredeAb^a ia . Y e s c o f á n o t o 
t T a / q ó e l a lengua Ar-à^ígà éídedü'Zida 
de ta Hebreaj como fe veri'en&tic'Kos 
v o c a b l ^ q ü e - f e í e g a i r í más á'delantTí: 
:y<:oai.b;gñardetiías"fn'eftii*s--letras co* 
íbnantes radicales, no a y que kazermu 
jC'lwy caíocé ' las v o e - á l è ^ x j u e" pb f fue FÇ Í 
l e r h á t t H p ' i r i i K i d a ñ f e ^ 
fe-évor.ei-verbOí como":ló hatétambier t 
lt3fIjaiiriOí.y:auñTro>Efpfib*les;y Codas 
las^demásíengüas'. - r - • ' ; r ^ 
- • A B'-S íA/q-úift••anexai- dél-n'otnBré 
l a t i n ó spef .qoaf i^nép i sd ibü 'Srá í í imai 
, - • - 3 
giendo er rocio de V'na y Otra ^01*. r,o j 
cria vñ Ircortan-dulce 'ccnio es ís mi?7j 
í a b r a d s áe-ntro'delos panales arílfí'cio'-
fo-s dè la.'c'çv&':Bfc&i-sÍM t'ci&ti'.ibfs e(£ a-
fte,¿r"iñh'iii7ñ dítlèfèns hàhctfrtifrasitHarft 
Ecclefiañicicap-ri. Eftè' foi tí entre to-
dos los animales in fé ft es deíle géne ro ; 
fecr- iôparaprouecho del bcmbrè . í e -
g u n Piinioj^ue hablando de^bs sninía-
tes-infçâos l i b . i i . c s p . f dize: Sed inter 
omniaea principstus 3 p i b u s , & i i ] r e prç 
cipija a d r u i r a t í O j f o l i s ex e ò g e n e r C j l i o -
minum caufa genitis. Y afsi fe les dize. 
con r a z o i > , Sic vos r o n vobis melínca-
lisapes.Da ocaíjànefí-sanimalirò armi 
c h e s y d i i r e r f o s dífcurfcsjcor; l iderando 
fu-induírria, fu'íága'cidad, fugouierno^ 
fa litnpiszajíu elección enei cogèr de' 
tas fibres, fu "'artificio en el adereçsr-ia 
- cohnena,b=zeF-fcs: celdas, fexsrgclsf^ 
en la conrinü:í£:o del t r a b a jo, y lar vnioj' 
paz y concordiadefu-repubncajld cle^ 
meneia defu R é y q ü e no tiene aguro, 
el no sdínitir masif a folo vno. TSterri 
bles fon las' abejàS-írritadas,q para enca. 
íecec "el Efpiriía fáñro el xi'gor de f a ? 
f a e t á s délos A ñ y r í o s , i o s cisfraça dé -
bsxò del nombré dé a b e j a r . Ffai. csp:// 
Éí¿vengar fus i n j u r i a s tari íeueramen-
te,y otras infinitas cofa: : en coníémp-ia 
Tffto^dèfíerrãdófè de p o b h á c por-¿n-
¿¿"r-fiempre eri los móníes, efpectíisn* 
dja^á^natàràlèíadèO^e^pimaliro.f^e Ü í 
irsado agriojque vaie i n q n s s F z z ^ a n í -
htk éfcriuieró paríicu-ísrhifloriá y tra-
tado de las-auej-as"; •Píicio'en- el íib. o n í 
zeno-de fu ríaruraT-h'Hlfcriá- ^h-l-os'Trri-
n^Foscapituiõs í ;y :psr rk i i l s rn" :esTeeh 
etdeci iP .ocuehta-d 'é las:áVèjas cofai 2 d 
aíírábles y G Í g n a s - d e ^ o f a r ^ è n ^ c è r i m -
fio'ñ délos 'h'óBüíü-és ociéffosifíoxè^Ai* 
zi05-"i 1 ob edi étés'í cob arse's j y derir»2ri ó * 
t ã^õSjSõnder ian^ l^eRéahimãBtb^f t 
pies. _ : •_ ..• '•'• ' -' =*: 
;"-'Hs" l a a b e j á t e i o í b del c ü n ó r ó y dí 
Hgentef qwe-t,ogiendo^dé vvi6"v'xxu* 
auíorlas fsntencias notable^ Cecítf c i 
A 5 abeja 
a b e j a cége- UsÉores de.diferentesplã^. 
tas j i i a z e y forma vna obra fuaue y dul-
ce çorna ei panal de la mie l . Síáibolp 
es también de la caílidad, porque no 
fe engendra de ay-umamiemo de ma-
cho y hembra, y no por eíTo fon me-» 
EOS fecundas . A Píaíon j y á Piüéitü 
pronoílicarcn las abejas porauerfe Fen 
tado fobre fus bocãs fiando m ã o s , la 
dulzura defus letras y facundia: y mas 
cierto al bie nau entura d o fan Ambro -
í iojcomo.noslo dize laleyenda de fu 
vida. Indicio fue1 cierto del Rey.no ,a 
Diomíio ver a fu cauallo que venia re» 
linchando, y trahia tobre fu clin vnx 
enxawbre de abejas. L o mefmo fuc«-
dip aHieron a quien fu padre por a-
uerle auido en vnaefclaua,a fin que n o 
efcurecieíTe fu linage, le mando echar 
en yn defierto ,. adonde v n enxambre 
de abejas le fuftemò con fu miel: l o 
qual fabido por fu padre, y confuirá-
do el oráculo le boluio a recoger, y fue 
digno de fucederl® en eLReyno. . 
. Los Amathufios auian colgado fó-
r re la puerta de fo, ciudad l a cabeça de 
Qnefilo, Rey de Cipro, por ignominia 
y-afrenta, v n enxambre de abejas fe af-
iem ó fobre ella, y la cubrió toda de 
smel: laqual dizen conferuar los cuer-
pos de corrupción: y v iñp por los ciu-
dadanos efre prodigio,íepultaron eftá 
cabeça confultados fus ora-culpis,in'(H« 
íuyeodole. a, Onefilo en cada v i í ; a ñ o 
êeílas:y facrificiojjcomp a Semidiós- y, 
Hsroa. 
,, Por el abeja es. finificada la limpie-
za.y caftidad: e n te f t imóniodélo qüal 
else Plutarco, que a qualquiera hom* 
bf-e-ciujs de p r o x i i B o . - f o i ã çenjido .acceffa 
y ayuntamiento con muger, fi encuen» 
tmn con. el l a s ^ e j ^ S j l e maltratan mas 
quea.ofrO) . y . - a . l a s i t iL i i gere s ¿jueñan 
íenpe ido yaron, mas que a las 'df>á~ 
zallas, a qD[en, ellas feçqçjan, fegun Lo 
que dixo Virgi l io : ~ 
ín Peñere folunt^mt festas nixihas eduvt, 
Feràm tppefclys mi-es9 ¿ r fuauibus herbis 
Ore legmt. 
- Euquér io drze> que Ia aueja.es hier-
roglifico dei adulador, que en la boea 
trae lamie l deícubierta, y éfcondido 
el aguijón con q,ue-defpbes mata. . 
:> También Io es de j a vengança, aun^ 
que fea haziendo fe el hombre daño a 
íimefmojfegun lo que tiene el vulgo 
recebidoique la aheja eñ hiriendo,.ÇOB 
el aguijón muere. Y para concluirxon 
las particularidades ce la áueja por no 
fer largo , referiré tan folamente los 
verfos de Virgi l io en que explica el o r 
den que tienen en fu vioa y exercício, 
que ¿s vn dibuxo de la Republica bica 
ordenada.y compueOistefs razoa de la 
qualelSabio,Proue.rbiorufa cap.tf.nos 
remite a ella con eftas palabras: 
JI¿ afet* , & dtfce ab ta quam -Ubcrtof* 
fit optTttrix. Y-; los-verfos de V i r g i l i o 
fon los quefe íiguen> hablando de las 
2{¿!t¡<¡, ¿liá viBu vigilant, &federepa&e 
¿tttem 
Prima fams_ f»**»* j 
teftaces: .' • . ̂  
Suf̂ endunt ceras: alhe jpem gentis Adttliot 
Mducu»tfet»s, *IU furifim* metta -
Stipwitfa-lifuid* diftenditnt neéareceUa^ 
Sat quibít! ad portas cecidit cufíodia f 
2nqtíe_ vicem fpect&l&nmr aquas ¿r nubüa 
. cxUi. - . . 
\siut onera tctifiunt veni€ntumt vt jsĝ  
i mintftâ» '.. . - , , ¡ ' \ ' . -^ 
Tfnmam fucos peçus k frefepbas.^rcenS 
&mef.*$H\&4?k>#Í> frxgrmtti* 
Por fer tan 'deprouecho dio oCa£ò» 
alprouçr-bio Abeja y. oueja^y piedra; a 
tr.eucja:el Griego Ja llama ^ ¿ A W ^ M Ó 
Jifajpor ferfabneadpra de la. miel, y eí 
Hebreo n*íl2^ D e b o r a h d e l ; w h é 
^ 1 Dabarique,vale hablar, ordi-
neoperum-j ;qu^ fãcit mim indufísà^ 
ypafsi: es fifflbol'j»^ la di^w&u&ü* 
tno tenemos dicho,, ve l à pê fdcndo , 
quod etiam figníficat ide verbum j por 
la faña y furor COB que acomete a-íos cj 
fe acercan a fu coímenajpues-Goaio te-
nemos diciip compara elEípiritufanto 
Ja.punçada de fu aguijónalas faetas de 
los A fyrIos:el Frances la llama mouf-; 
cKea mieijhaziendolaefpecie de mof-
ca,coHio en efeto lo foneftos animaie-
jos ceñidos quebuelan» 
A B E I O N , aueja baftardaque no 
haze rniel,aates fe come la q u e t ó r a n 
lasauejasjpfxüdomeliífa. El juego del 
abejón que fe haze entre t i ^ S j y el de en 
mediojútaslasmanosamaga a.vno de 
losdosqueie efperan, c ívn braço le-
uantado:y la mano del otro pucíla en 
lamexiUa>y da a lquse í t a defcuydado: 
entonces eilostienen libertad de darle 
vn peftorejazo. E l juego es ordinario^ 
y.lo es vn modo de desir, que juegan -
con alguno a.lauejon, quando le tiene 
en poco y fe burlan del. Efte juego lia-? 
ma AntonioNebrifeníeaíaparú ludus. 
:; - A B E I O R.V GO,es vnaaueque 
ideílruye ías colmenas, porque feco-
jnQ, lasauejasjdicba por .ella razón a-
piafírajy.por otro nombre ripariajGrç 
c-e liifcosocpSvòtry alio nomine Merops. 
1. A B E N V Z j a r b o I j o f u m a d e r a . V i 
ídeEuano. 
. A B E R T V R A , vide Abrir. 
, A B E S T R V Z , Latine ftru^ 
thias - i . ftruthio camellus.i. es la ma-
y o r de las aueSj fi aae fe puede llaman 
porque aunquetieneialas no buelacon 
rííaSjtaa folo le firuendealigerar fu co 
írídajfín jamas leuantarfe de tierra.Tie 
helas vñas hendidas,como elcietuo: 
y;quandohuye,vaafiendocon ellas' las 
piedrasjy las arroja a quien.le.figue. 
Traga todo quantõ-le arrojan, y lo d i -
giere, y es tan ftolido y bobo^ue-fi ef~ 
conde tan foíamemeía cabeça entreal-
gona a]ata,pienfaquè eíH todo el en-
cubierto y feguro délos caçadores. Sus. 
Isueuos fon hermofos degrandesVypor 
deuocion los cuelgan eh algunos fan-, 
uariõí. Sus plumas curadas y teñidas 
¿ Í Primera farte* 
devarias colores-, a-uornan ¿as. ce'a us 
délos foldados : las gorras y fombre-
ros deiosgalanes.Víds Plinio l i b r o 10. 
d e f u natural iúñeria capite K e f íàcom 
Puefto el nombre ác aue y Oruzio. A y 
a l g u n a s emprefas del au£ftr.«z,alu ríien-
doa fu naturaleza y condiciones,EiD o í 
ce tiene vna del aueftruz; c o n vn c i a i i ó 
e n la boca, y por letra, .D V RIS S I M A 
C O N C O C X V I T . 
Otra emprcía a^ de D . } . de Borja 
del inefsnoaueñruz con vna herradu-
r a en e l p i c Q , y por letra S I C N V - . 
T R I V N T V R P O E T E S . 
A y otra e r E p r e f a del tneímo anef-
tr&z q c e tiene delante de í i l o s hoeucs 
q u e h a pue f io^ los eíla r n k ã d o d e h i -
to e n hito. 
EsciertOjque pOrfer tan pefado a n í . 
m a l n o puede echarfe (obre los h u e -
u o S j C o m o ha*zen las demás aues, porq 
cargandofe fobre ellos ios quebraria: v 
dioie naturaleza tal iníl into, que caaan 
do enelareha-hjzieíFe -yn hoyoj y i o s . 
pufieíTe aUi cubriéndolos defpues con 
elIaty con clamor, na tcra le í tà de o e d i 
narip mirado a effa pane :.y no porque 
los empolle con la vií>2,co,mo aigutios 
falfamente peníaron:pcrqc!e eíTo haze 
el foi, como acá exper- imen tamos, q a e • 
e n el eíliercol caliente, fínq u e fe eche 
la gaLliaa febr-e los hueuos, fe f u e l e n fa 
c a r losppiios.1Iobcapice39./Vtf»,*/?tt*" 
t htonis-fi/nilis efi fennis betnà;)̂  ¿ r ¿ccipi-r 
tris: tjüíináo derelinauit oux p¿a in terr^ 
tftferfitav. in fuluere cGiefecizscá* 
En laEferitura es tenido el aueí t ruz 
p o r animal cruelj maío,folicanoj j 
í i e m p t e q u a n d o hsze mención qel le 
t r a e e n compañía de l o s dragones.Icb 
c a p i t e jc.num.29. Freter fui- dr̂ t̂ on̂ m^ 
¿rfoaus Jir¡ítJ}iO!ium.Y.puz IztTãjSacizs 
jHUbtts vl&U. Efaias espite 1 3 . n u m . 2:-, 
Se d reeptiefeeni ibi. be£L?y& re?lei?'¿-s.tur 
dómus eoriem draconib&s, imbitsbunç 
ibiflritthisnes. Et capite 54 .nutn . l3 .£m 
cubiled^cmffm] _p&fcuts sírtahionxm. 
Etcapke 4 3 . n u E n . 2 p . Çiorificsbit me he-
pm •Ag?iÂyacQnesi$' flrmh}a»es.ltí emi^s 
A 4 capita 
' c a p i t e í o - n a r n . J ? * ^ ^ ^ * 'habitahuni 
âracQneSy ¿um faums ficcarq$¡t& jíab'ttíi* 
k»fít itt '(* ftrtíihiòms&n los más dcftos 
lugares entiendeñjnuchbst3è iòs èxpõ 
fitOres tomaríè ios eftrutiohês por los 
demonios. Y en aquel lugar Threnbru. 
Capite 4 ¿ H ü m . Sed ^ iamin mdaiie-
rtmt,mi*m'a_m7 Ía$a»er&»i ¿AHlos fuos-j 
filia fàguli mei crtiâelisj ijuáft fimthie in 
• ¿¿f/ér/ff.Páreceáiüdir a l ô q u e i e n e m ó s 
dicho dé .qué pone los hueuos.y no cu 
í a de ampollarlos, conforme à la opi-
nion del.VidgOj-pòr e l^òcò , o ningún 
âmof que tiene, á.fü prole contra la in-
tlinacion detodoslos demás animales. 
, A B H Z A R, vaíé enfeñar y acof-
tunlbrar: vnos q d e r é n . q u e trayga fii 
origen del a.biC. que fon las letras qué 
primero fe énfeñam Pero lò ínas cier-
to .esjâuerfe dicho de bez t j^ué es el iá 
bio deiaboéa.LatinejlabiumiVide Be-
16. P o r í e r inflrumento dela pronun-
ciación con que fe enfcãa,y enía efcri 
tura fe toma por lenguaje." 
A B E T O , arbor pefe grin o?abies. tis. 
comuiimênte dicho pinabeto, madera 
fin áudos iuôna para inñrumentos-
A B I E R T O , vide Abrir. 
A B I G A R. RA D O, es el trage y 
véftido a la foldadefcà de diuerfas colo 
resjíuêzcladas vnascòn otras^con gol-
pes y cuchiiládasjpará-que mas fe def-
cübrany campéeñíDixo fedelnombre 
Hebrea 1̂ ? Begedjínterp'ofítanveíHs 
Vefúmentum , del verbo "U? Bagadi 
pr^uaricarijmeñtiríj porique las colo* 
res deftos panosj o fedás, rio fon natu-
rales, fino arrificiales y contrahecho si 
Otros dizen aucr ilamadõ afsi álòs T u 
defeos de cierta tierrá llamada Bigo-
rrCjque fueron loS primeros que vfaro 
aquellos jubones y coletos acucMUá-
das con bocados de telas diferentes ¿ y 
aquellas calcas , como oy diatraeñ losí 
de la guarda Alemana del Rey ñuéftrcí 
feño'r» PormaS cierto tengo fef vòca-* 
biòTtaiíanOjtonâàdo delfráñctís. Y áfsi 
Chríftouaí de las Cafas pone eñ fu vo* 
Cabularia Tofcano^izár? oípoiido> b í * 
üojleüántado de caicos. Y de aUi'bizi» 
rria por la gallardía y gentileza. Dedo-
de romo fu origen abigárrádój'qusíi a-
bizarrado: y:de abigaríado fe pudo-de 
izir abfg-iáifiíehtOiquevále fegun'eldi-
cho Gafáis, ofnaméto:y bigarró vale lo 
tnefmo que bizarro : el Frances liãma 
bigarrure1 de coulcürs > el veílidó abí-
garrado; - v 
A B I A S .ValePáter DomÍni ,aut 
voluntas Domini: & A B I A , vn facer 
dote de los dec endientes de'Asrón L u -
C^cap,i. Ftiit in diebiis Méroâis-.Regisí^ 
d<£¿ Sacerdos qUidarrty nomine 'ZuchartíS 
de 'vice ¿bia, id efi-jde ía hebdómada , o 
femana en qoe ferúiá en el templo el Sa 
cerdotè,llacnado Abiajpèro èn él Tef-
tamentó viejo áy muchós defte nom-
bre. El hijo íeguñdo de Samuel Regü 
lib.i.capiS.otró hijo del Rey í e roboa 
Régum^ . cap . ,i4. tempore ião ¿gro-
im'tt^Abia-flms f¿reboam:y ios demas¡ 
que por no canfar no refiero áqui . : 
• A B I A T H A R,Pater excellés,3ut 
pater refidüij.vel remanentisj fic-èpatèr 
expío ratio nisj veí ¿ónteroplátiohis, aiit 
pater funiculi, fue hijo de Àchimeleeh 
iacerfiòte lib.r.Regum cáp :¿2 . . r -
Á B Y D O í vna ciudad de Afiá , í i 
qual efta opueí la enfrente de otra di-i 
chaSeftojinterpOniédofe entre las dos 
vn eíVrechò ¿iaí^qué por aüer a h ó g i -
dofeeñ él Vñá- do'nzéH^ dicha Heles* 
tomó el nombré devHeleíp'ontoielqüáí 
diuidé'i Afia de:Europà,y fonfaxnoíãs 
eftas dos ciudades por l o í amores de 
Leandro, y Ero : dé los qúales-ñuefíro 
Hiiftre poeiá y gran cáuaílero Garci-
lafTo de la Vega hizo aquel foneio-tS 
Celebrado que Gilipieç^Pjjpindo eí nzar 
: ' A B I G A T vaíe^exidtatiopatrisj 
fue múger de .NabaiGarmèlo^ue def .̂ 
pues dei muertòjcafo còri D auid- Otra-
defte ñdmbrefue hija de Naas, herma-
lia dé Saruiá, madre de loabi 
Á B I C E O , elqueauienta eí gana-
doyy leèfpántâj lieuandòíe delante de 
fipara ertcerrarie éií ãiguna par té j es 
vn 
vn gr in i cri men cálligadp cóñfeüeri-- ' 
dad en Làslef es ' :dizemásqueíadròn:el 
qual loes de vm reSjòíabejá^y elabi* 
g :o d e vrí h a t O j V a c á d ^ . o yegúádá.Di • 
xofe sfside! verbo Abigo,éxab,&ago¿ 
qaodefirpecaSiautGreges abducere. 
A B I ' M E L E C H ( Í U x Gera ré 
Gener.cap.io.)vale Pater Rex. Entre 
los déPaléíVina a c o í l u m b r a Q a n l l a m a r 
2' fus Reyes Abiaielechim^qué es later 
miívacioñ delgeneromáfculino, como 
ü díxeran padres Rey-esjd porqãs juo-
ramerité confer Ktycs eran. Sacerdo-
tes,o porque éran áTus -fubditos como 
padres. N o eaibargànter^éftó fiie nom-
bre de parricularés perforías, porqué 
vniií^ó deGedeon tuud efte nocnbre. 
ludicorri cap 8. y-dtros^comò' vnhijoí 
deIerôbefeEh.lib.2.R.egumcap.Ji. 
. A B I N T E S T A T Ò , dezimos cri 
• muntnentede v n o q u é tâurío abinteñi 
tornando maere fin Kazertéíbünéró; ' 
A B l i l O N , HeB. A B I R . A N^fué 
hijo de Enab",y pòrqhéámot inò el puei 
blocoritra Moyíenj él y Datan con t o -
d o í i o s de iá íigá fíiéron tragados.de la. 
tiefra-. y de aqui vmò?que en las cartas, 
de Anathema fe haze1 mención deftòè 
d ò s ^ ^ P ^ inobedientes fueron tani 
íeuerãmente cafligados. • - . f-
À B I S Á Ü O . V H e Aui[adb,podrk 
valer ld Jriefrno que pro^indo,deía pa-
Íábra"abyírus:y eiáuirado,es-depro6árí_ 
do énténdiraiéto:y cak lás cofaSjydef-^ 
cubre con fufòtércia rauchò càmpo. 
'• A B I S A G , es el hónabré de aque-
l l a hermòfa y horieftá áonzélla q tra • 
iteroríai Dauid quando1 ya e í i auamuy 
viejo/y rio pòdíá ròtriar-calory para que 
durmiendo en fu cama lécalétaíTe. íib-' 
3.-Return cap.i. ' ' . y' •: . 
/ A B I L,dei Látin&habíiis;aptt3sâdcí 
líeus.Abiiidad.valedirpóficiohi'capaci^ 
da:djy ápticud.Àbilitarjhazef a vrio-ca,-
paz de lo que no era antes / Inabilitar^ 
dar por inábil a alguno :pará algún o ñ -
cio;exercicio', o ácci ó ri. .1 nabily inept u r.-
A B I L Ayfeu AbyÍa(oy dia l íamari 
ios Moros aeílá.xüstti- Alcudia .jes. vtí 
m o m e d e í a parte de Africa q-ue reípdri 
de a otrò^que eftà en Efpañs dicho Cal 
pé.pueftóseri el ePrrecho, quecomuii-
rn en te fe Harria de Gibraltarrdetòs qua-
Ies eferiue Plibió-Rb-.'j.Proxiiri'aameai' 
faucibus vtririqs iméjoluí montes coer-
cétcláuílra. Abría Áfr ic¿ ,Eur6p^CaI-
p^jíaborurri Herculis met¿e. Cuenta» 
auer llegado Hercules á çftàs partes: y 
én feñaljdeqúeenellasdauafiri afu pe 
regrinscipfí impedido con ía inmenfi-
dad düflÓceanOjpüfo en cada vno def-
ros montes vna gran colüna: y rompió 
pòrmedíojdando lugar a qóe el mar 
fe entráfTé por latierraadencrp: dedòri 
de fingen auer protedidoei mar Medí 
rerraneo. Atendiendo a la e tymològià 
de Auila, digo, que feguri algunos es 
nombré Hebreo dé n^-D? del hombre 
Vl34 ter ininüs, ¿qnñniúm.limes.Y por 
que Auilaestermiim emre Caftiíía U 
Viejajy la Nueua^ ie dieron eíTe ¿ o m - t 
bre.-
. A B I L T À R, vide Áuiírar y Vil¿ 
AbÍir3do,quáíi abie&us. 
A B I S M O.Latin,A by íTus, propia-
mente féd i í é abifrrio vna infinita con-
gregación deaguas que no feie halla 
fo.ndb,ofuelò.(Geri. cap. 1. Éi ieñebrÁ 
értmtpfper faciem ahyfc.) También ll'a-
tnamasabífítió vna profundidad de va-
lles hondifsÍQios,qtte mirando defde ló" 
alto té deíuanece lavifta.y rio aicauça-
• mos a ver diíiintamente 16 que efe e á 
lo profundo. Ãbiftnò feííamaelisfier-'" 
rio lugar délos condenados. ( ApócaL-
cap. 9;i^4perutt putetim abyfi, A -
bi/mo es todoaquelLojquepor fu- p r o -
fundidad y grandeza no lo puede coñi -
prehender nueírrõ entendimieto.Efal.' 
l'í JMicia tad sèyjpts >K«£;)*)Àquelinow 
mis iéntò que hazé el agu a en la mar 
Con la graíi tenfpeftad que trae montes 
deràguájvnos tras otros baxando'las na 
ú'es ai profuriddjy leúantaridóUs (ama 
ñeradédézir.}.haO:á lás éftreÜas fe l la -
ma abifm'o.AhyírüS^ehenna.Abyffus,' 
rnyftena fidei. Ab'y tTus, aftutia diahoíi.-
Y por aluEon las tr ibulacionésjqúe foa 
comparadas a vña grán tempeftad, qua 
eo .íeacropelli vn trabajo a otro. Yafsi 
íe enriende aquel l u g a r d e l pfalaio 4 1 . 
\^¿yyífits^h*jfitra imfocattin 'uoceca-
íizraàs.r&sft ttearitm. 03pni:z.£:<cc-elfá iíi#¿ 
juyzio deias demás expoficíones, por 
fe.- muchas l a s q u e a y í o b r e e ñ e verfo. 
^bjjTa> a&jjfhm ..in&ocAf. Vide com-
menrariaSymboUcaBrixiani.verbo A -
b y í T - j S j G r s c é &Çâ flo-; aquaqu^ Snem . 
. n-oií íiabst,compueftp de «'priüatiíu y 
.fiuaig-'.que-.esfundum,ima pars.. '. 
"A. "BY 5 M A L ES, fon ios c íauos, 
de'lalanci conque fe Exa el hierro en" 
cí'sftajy por entrar ran profundos que 
paitan d e parte a parte) fe llamaron A -
£jfmaies:es nombreÂrabigo/eguFran. 
dfco-Lopez Támarid., . 
A B I S ? AjdelLatino Vefpa,iñfe-
áü í i i yoliicre, ípi 'f ioji leti ta diéhim,, 
•x^aod vefperi rnnícas venerar in cibui 
y feganíaetimoíogiaLatina,hemo>de: 
cícridir eíte nombre con uiauifpa, vide 
- Piin.Ub.2 i.cap.31. Eílar vno Abifpad6. 
é i l o mefeo que eílar picado yfenti-
doiporque efteanimslejo tiene fu aguh 
fon y pica. . 
A B I T O , vulgármente vale el-vef, 
tido y trage de c a d a Y ñ O j d e do fe dixo 
el p r o u e r b i o : E l abitó no haze atmdn-
ge:mudar a b i t ó i t r o c a r é f t a d o j r e n ü í i i a r 
los a b i i o s j í e - d i z e d ê i : qúe auieñdó t r a l ^ 
d-o a b i t o dec le r igõ /of ray íe , muda- de'1 ' 
eft a d o . Canillero de abito el que trae 
en ¿1 pecho la iníignia de aígcna orden 
d e c a u a í l e r i a , que c o í i m n i n e n t e llama 
abitos. Vide infra. Habito, coftumbre, 
hab u u"a d o , h ab i r u 2 f fe. 
- /ALBITA'R, del verbòLat ino ha¿ 
titolas.'có U. en C a & e l í a n ó le quitanio* 
la áfpiracion-. es f r e q i s e t a t i u o de habéis 
re; vale moraren algfiLugar.Abitad-or 
el morador. Abitable,y if.abitable, abi-
t a c u l o p o r el lugar.'Abrta'cion ellugar-
donde -e abita-,coábítar:v*mfr en vnojcO; 
ÇJÒ marido y óiu'ger. Cbabitacion." -
': A B í V A R., e n c e n d e r el fuego 'q 
fe¥a ' í3¡unendory 'p^iastaforaídefper 
tar las pafsiones y renzilias entre los 
próximos en lugar deapagarlas y aroor 
tiguarlasjabiuar las colores^fubirlas de 
punto. Abíuariabefiia, picándole con 
la efpueia, o con el aguijón. Abiuar el 
m o f O j a n d a r diiigente.Videjbiuo. ' 
A B L A N D A R, enternecer lo q 
efià duro. Abiãda higos^el que esaiuy-. 
manfo y fíoxOjque no tiene eficacia en 
loquedize ni haze. Ablãdarfe algunas 
v-ezesvaleirperdieado ei enojo, y l a 
colera. VideBlando-
A B L E.N T A R, vale auentar la 
parua.espaiabra-rüftica. 
A B O C A R, afir con la- boca, es 
termino decaçadoresjquando el perro 
va tras la perdiz^quecayendo-a tierra, 
y apconandojlaafe con. la boca. Abo-
car a v n o es apretarle eftreçharnentÇjrív 
ñendole.Vide Boca. 
- A B O F E T E A R , y Abofeteado.. 
Vidé Bofetón. . ; 
A B G G A . D Latiné A duòcatus; 
el Letradoque defiende,© acufa a algtt 
HO en juyzio, del :verbo Abogar. Lar . 
aduocare llamar a otro en fu ayuda y, 
defenfa. Ab-ogacia,ei acto de abogar,y-
el o f i c i o . Laiey pnmeraytit.e.part, 3. le 
llamaB .oGero^yaltilagl^íTa: & dicitur. 
aduocatus,qüiaVocibui proponit.. 
:• A B̂  O'L-L A Ryes hundir con gol» 
pealguna pieç^vde metalj de modcqu* 
loque poruña haz es hoyo,por]aotra: 
fea leuantado y.ampollado . Y dixo fe 
abulia/id eft, tumor qui in aqua-fit, re-
penteqi euanefciñ la campanilla que fe 
haze en elagua pòr razón, del aire que^ 
coged eb axo,y fe d és haze lu e g o. D e.c « 
ya confideracion faHo el adsgiojhom» 
bulla. AboibdojAbolládura. > 
A B O L E N G O , y Abolono , U 
afcendenciã':de. agüelos y vifagueios3 
fi¿c.de Abuel6,del Latino auus.. 
.. A B O M : I N A R >• del verbo Lau-
RÓ aboTMÍnor.aris.de Ab & oniinor.Va 
le/maldezir^borrecer, huir, y ofender 
fe.de alguna cofa mala /y tomarla por 
snalague;ro. 
A B O M I N ; A B: L E, la co fa abo -
treci-
írècii>!«. y íeâjiafufriblê y- deteftable. Àbórtoojeí cordero nacido fin tíeibpò, 
^bom'aacionyel tal ábqrrçciiriientcí. y fus pellejuelasfe líantan tãbiíjj.abor-. 
. A B O M I N A C I O N , múcb^f tooesj.que.-por fer.delicadas.fe eüiinaií. 
y e s e s í i ñ i f i c a en la f a g r a d a Efcritura, Ò. Vide í^ouery Miieuedo. -
ios ido lps^oloque fe les: ofrece, o ios rAB Ò T O N A & , vide Botón. 
q,iiccon arrogánciajfobeíüia, y lemeri A B R A Z A - R y recoger -eiítrè l ò i 
did ,a fcá:aa l a h o i ? r a que fe deuea íolo b r a ç o s . Abrs^oSjatnplexus .Abrafar£-
Diòs . ^ - niñea algunas vezes, aduertir aígúná 
Â B O N D O , dei Látiiio abunde, c-ofa-jyqrerla coyoluatad.Vàde Braço; 
copiofa y abundariténíeme,es vocablo ; A B R A Z A P E R A Sjciertas cía-, 
b á r b a r o y nifticò. , uçsdcbiérrcO de inaderá conque fe 
A B O R R E C E R, del verbo aíi-. juntan obras hechas de madera, o pie-
horrep.Vajequerer malvna coíã coii dra.., . ' 
miedo y horror q fe tiene delia, p f a f - A B R Â S Á R j vide Brsfa, Abrafar 
"¿dio. Aborrecido, el defeçhádo y mal feyAbrafááò; 
vifto. Abprrecible>elquerrrae configo . A B,R A S A R , Latine: comburere,-
'la condjcionde fer eftrañadójy mal ré- yidèBrafa.; 
çebido. Aborrecer los.hoeüos, es áuer .A B .R È V A R, dar de benèi: al ga-
le .vnb apañado dela amiftad de o t ro , : ijadd-ouejuno ,; y abfc-oaderò. el lugaf 
y.delamorqueietenia^por auerle-da- a d o i i d e b e u e 3 de la palabra Franceía 
dopcaíionaello.Efta-tomadaUfeme- breais,que valeòuèja,: eftieñdéfe a í i -
jan^a.de las auess y particularmente de nibear aquella parte delrío, adonde cd 
las palomas que files manojéalos hue munmente líeuan a.beuer las befihs^ 
u ó S i l o s a b o r r e c e n , y no bueluen apo- como en Toledo ay cierto lugar qué 
ncfríe fobre ejl^s- Por termino mas grd llaman el abreuaderp^el à bibendo in* 
:ferojdizenÁburnr,y Aburrido por él terpóllia r¿como en breüa;e 3por .be--
que.delimefmo eftadercohtentoidei- baje. 
pechado y determÍAado a perderfe,íiii * A B R E V I A R , Lat^breuío.as.arei 
reparar en el daño que felá puedefc- Valeaconar enquaíquiera cofa cotra* 
^uir;^ •'. rio al verbo alargarfé. 
^. yABQRP-AR-Lkg 'rcone lbo i^ B R E V E , l o que fe ha acertado y 
de del baxei a tierra, o a otro n a t ñ o , o ceñido. Breue íiriifica algunas vexes e í 
yafoen que fe nauaga^yide;Bor-dç- mandato Apoftolico: y debimos breu e 
r I y S B Q R I G I N E S^gête antiquif- Apofíolicosy breue Cameral. D ixó fe 
fiçMr^e ÍuUajqu,e;habitó en aquél lu- afsiporirceúidoen la narratiua,y íini 
^ar donde.fue.defpues Roma, y pobló feüos pendientes como las bulas quero 
eUmonte dicho Palatinos y dixeçpnfe' marón dellos eí nombre .'Breaemencey 
Abjprigjneíyqíiififine origine,© pofq Abreiii'ado»Abrèuiatura, quando íeef-
^/etaw^ti^a^eTusroayoresydedq criue letra por parte, o fe hartan algu-
d^áfiQewdian^o pçr aaerfe cógregado ñas legráis-de la dicción, 
¿mezc lado de ^erfaspartes-, Eftps .4B-R E V I A D O R, oficio en la 
pmtajndofe conEneas^ los.Troyanos, CtíriáRoffiana, que deíp&cha los htc-
^ i ^ o n e l y i n i £ r o ^ , ^ ç p m p r e h « ^ u ^ ^ i d e Breue. 
rondebaxõdelnçKnbí^de Latinos.: ^ A B .RE G G , nombre de vn viento' 
: í A¿0;iRT.;Q^ímaLparto, y;f^ que co-rede Africa entre e l A ú ñ r o , y 
p a , del rióbre LatinolAborfus^erbo elZefiro. Latin.Africu s.i.Carbonius.í. 
abqriar, intempeftiuo oitus. Abortar Onece AÍ4. libs, bis: y dixofe Abrego^ 
¿Biyerbo aborior^aborfunj fació. A¿ déab.yalde, & rigo.as.porfer vientoq 
Í)íwtiuoaeí naçidodel calmai parto. npi trac agua y neg4 latkrra. 
À B G 0 ; vale r e p a r o c o D í p a las 
ÍTícicrne«cÍ3S dei .Cíeío:particular men-
t i contra eL-frio.DelLatinOjapricus yq' 
vale^fouerípofit^sivelapertasipor^ue 
íeslugares abrigaos opueftosalme-
dio dia3ios caliem-a elSol.De la palabra 
: aniigaa Csíleimaa briga : que- es jun-
ca.congregación,-y tropel d e gente: y 
J l a m ^ ü a n Bngas los lugares^que noerã 
- íní i radostáonde,fe}UBUuan y-adunauã 
la gente del c s s U f O j y dthbotysmm^w 
dofea hs Ciudades e pueblos^raíides^ . 
- v por tiempo cnudaron el-iíombre,tro^ 
cando las letras: yd^B-rigaife-dixeron 
Burgas,y Burgos:yU Ciudad deBrar-: 
g o s fe dixo afsi¿de muchos-deffos pue-
blosjque todosjunroslapoblarcnjyiii 
zíeron Ciadad.El Burgo, dé Ofoí i jque 
vale ¡oAizhoyy es tanto como arrabal-
deOfma. • • • • •- -. 
A B R I G A R , arropar, d a r r a l a r , 
fauorecerjdefendendefabrigarfe j qai-
,tai:re r o p a . Â - b n g a d O j a r r o p a d o , y d e f e n 
•,dido, --: v ; ¿ 
. - A B R I L , v n o de los doze mefes: 
-âãl año. DdLat i r io Apnlis j íicdiârus: 
qaaíi Aperihsjquod terram aperiat., nâ  
Víraa temperie píantarum gern-.ina ap-
pcr íú tur ,ve ld ic i íurApn ! i s ,quaf i«^t- j \ í s 
Á p h n h s ; a'o â foo- fpama^ quod.Venus 
c u i hic Rieníis facer eíV ex: I p A i m a m a r i s 
•fingitur cata. Horat.lib. 4.:Garininum 
Ode ri.eíl.ribinouuiaíy&C.ibi.':;; 
•y.. f'tfGwrnnsris-ifMbus-adwcerk^ y. 
:. - Ga&diis i lefaí ttbt'fant 0ge®d¿>\ • •: 
t dws mefsfflvíttsris tKannfy ... 
- PrefiTpongo-vqti 'e los que eñeiibr-O^ 
ieyeren^orlo-iDSQo-sfabenLaunryif^ 
fi nolo romanceoj p o r q u e f e r i a t r a b a -
do p«rdido.-Q£i poteñ- c a p e r e c a p i a t . 
?rGiJ&.rpto:por Abr i^aguasmibPór 
queen cíTe tiempo tienen- nQütki&zd 
del agi*a los parses, y las planta^.- Mar 
50 ventofo, y Abr:l Uuuiofo , facía a 
Kayo herejofo . Las mañanicas, de . 
Abviib-jcnzs fon- de-dor-j&iri-^rqoie 
crece entonces iafangrejeonquefehu 
ciedeceelcelebro,y cs^fafatóo. 
..«• A B •R í R-j ds Yerbo L-sfíinò^ppe-' 
r í O j h a t e r p a t e n t e l & q u f f eílaua c e r r a ^ -
do; A b r i r e a c o b r e í g r a o a r . Âbrir en ma 
dera 5 eíírampar de ^ordinanò en box. 
Abnr puertajdar acafion¿auer concedi 
d o , oliecho aigufaa-coia p o r : aígu-
iio~,'qtrC'fea ocafe;Ofi-de no -poderla ne-
gãra o t r o s . A b n r úenda , ia l i renpobl i -
coVon fü trato . 'Suéle le tomar en m a l a 
partejhabiando^e las mugeres- libr.es. 
Abrir el o j O j e f t a r muy adaer t idõ , qué 
l i ó le engañen.Abnr la cabeça, amena-
$*que fefuel'e b a z e r - j y fegurrfede he-
cho r iñendo.Abr i re l - t ierDpOj efpsrcir* 
fe los nublados^y eeffarlíuuiaí^y vjen-
. tos,y rigor de Inuierno. Abr i r c a i H i a o » 
. dar 1 ü z , -y noticia de c o rno fe ;ay á":d« 
g u i a r algún negocio; Abrir la roant^re* 
cebirdoKesjy cohfchos. Abr i re lcue-
llojcoponerle-j-como o y dia fe b a z e 5 d « 
que ay gente que-lo tieae por o f i c i o y 
n o fe correaíai.Abrirfela pared i es-bé-
deríejabrjrreenías-razoíiesjdeclarajíèi 
Abrira vnojesctsrarle dernalde piedra^ 
o quebradara ' .A'bridorjekrto-hisrro e á 
que abren l o s cuellos. • -S-* - • 
A B 1 E R T O , credito abiertoitetf 
mino de tnercaderesiquando no - ' é f cr l i 
iTiiiado:reft-oaWeryo> quandoel q-jüe* 
g a tiene libertad de poder hazer el reP. 
to q qmfiere.Abenura. Abiochar, ví-
de brocha. 
A B R O T A N O , yerua cqnoC 
cida:j ^aeho^ y hembra- : peí -otro 
. nombre -y er-ua v l o m b r í g u e r a j y ffétas. 
pre verdejes RombieC-iiego de.«.-prf 
ua t iaa i&^srS t r /BTbto -S imorta l i syquàl 
fi im^mortaíbj'quíaTeinpef íir v i r i á j S j & 
Ban*q&n^Ian-gBefcat-fc-'irir«renr''d¿5« 
p e i á t v G - i ^ e ê ^ ^ T ^ ^ i d é T - f i ê ó j í h í ^ 
h r í t o r b plantaru^;i'5;cap'.7í'& DíófGói» 
rides.lib¿3. cap. a^otrosdizen traetTá 
origen del n ó b r e ^ G n è ^ nGéor** ffimi 
íêj&3elicat i i^appaxeat confpeâu; EI 
l a s r a i E i i l a s d e l d i p í e s jyCi^res-dejar 
d i n . Parque fg'hazen "en los'jardines 
qua-
quariros, y lazos del abrotana, y garde 
fobbs. porque pueílo ea las arcas,con-
fer D a. Uro Da, y la guarda dé Ia poUila* 
- A B R.Ò íó>ese íds&í i chadof ru t 
tò de vru nislá p l a n t a , dicha Tríbulo, 
p o r las ues p u n t a s que p r o d u c é en «el 
abrojo:elquaí tambieo fe llama Tr ibu-
lo-Sébrado pórélfuelo, dequalquiera 
fncrre q u e cayga íeuantá en a l t o voa p 3 
ta:y p o r q u e ios crueles tyran os, algu-
nas vezes atormentaoááj con hazerpaf 
í á r l o s hombres por encima .ííeHos:coi2 
ióspies d e f c a l f O S j elle genero de tor* 
meto fe l l a m ó i : r i b u Í 2 c i 6 , y de ali/ qual-
quiera trabajo queaSige a l . b ó m b r e y y 
le fatiga. Entre otros ardidès de guerraj 
pone Vegeciojib-j-de re miÜt éide los 
abrojos de hierro ? quéles íietnbran en 
la tierra,para que pafíando fobre ellos 
los: caualío.- fe manquen.En las dicipli-
nas,de ios que por deu o c i o n fe açotan , 
ponen vnos abrogillos de p l a t a c o n q u e 
fe facan muícíia fangre. La Êtymoíògia 
<3eabrojo ,es vuIgâr;abreeíojo:pòrque 
c l qué fuere por eí .cátnpo, no labrad o^ 
y éfpínofojha d e lleuár ios ojos defpa 
uíLados.mirando al ruelo:efpecia!menT 
se, f ino llena buenos çapatas, y fueias 
¿obladas-; El Grisgo, llama al abrojo' 
yj.çrca®' cher&os terreftrh ( v t Gaza-
uértit ex Aríft.) Incaltus de terra jquar 
fíonhabet cultores-Porquc ordinaria-
meme nace e n la tierra no Ubrada:y es 
propio fruto fuyò, en refpeto del peca 
do de Adan,aquien dtxorDios, Genef. 
cap .5. Spiniífi (Ttribtàosgerntmzuu úbi? 
íkc.Del abrojo a y vriaemprefa con U 
letra ftabit,quocunquec3dat.Daua a eri 
téder elque v f ô deLlajqueen quaíquíer 
cftado p r o f p e r o j O aduerfo, p e r í e t i e r a r -
ria en fu fee y propof l co . ' 
A B V B I L L A , del nombre Lat í -
R O Vpupá, aue conocida, que tiene lat 
plumas de fob re Í3Cabeçaleuantadas,á. 
xnanerade celadajCrxcèís-.?^ - EÍVe nó 
bre Abuaillaeítâ c O í r i p u e í l o à t aue, y 
deidimihutiuode Vpapa,conuÍehe afa 
wer Vpupríla,aue VpupiUa.y corrompi 
do Àbuuilia.Es a"cfu-cia',<jae'fc recrea 
en eí eOiercohfu voz defgrsciàda.y t r i f 
t e , y por efto dixo el adagio Latiñó 
Epops cum cygnis certaí. Cercade ios 
Êgypciós,la AbuidUa íigniiícaaaabua-
dante vendimia, fi ai madurar de k vtia 
diefíe machas vozes :y efto haze por 
fer amiga de vaas, y engordar ¿00 e-
llas; 
La mefnia pintada con vna mata dé 
layerua dichacapiiíus veneris, vulgar-
roente culantrillo de pozo , íigniñea el 
hòÉobre que bufea remedio para ftieni 
brjagtieziporqueerra aue de comer mis 
cha yus fe emborracbaj y con eñayer -
üa fe cara. 
Signiñca también eí hombre dado i 
Vicies, por ía inclinariõ que tiene 2an-
dar er tre el eíiisrcoí:y por fu voz trif-
te,y 11 orofa,esc6parada.aI maloca quieií 
fu. conciencia le acufa, y üempre andi 
defeonrento , y qusxofo. Fingen los 
Poetas auerf? conuertido en eftàaué 
T c r e ó , luego, que aliándole dado a có 
mer disfraçadaméie a fu hijo Ity s,Pi:og 
he,y Phtiomeia^ fue tras eüascólaefpá 
da defnuda.-y ellas feconuirtieron, vná 
eiilafciuia^ruife^ofjy la dtráen go ló-
drina-elmuchacho éofayíS,)¡ elTered 
én AbuuilUj dicha eri Griego iwa-h dé 
-arc -wi^ quo d gemens videtur dicerej 
Oaid.Hb. 6. met. 
Nome Epops VQlucrl.fxciesarmais-vidiz. 
; A B V C AS T A , Dize Antonio 
Nebrif.quees efpeciede Anade, Aüis 
caOatéíle vocablo corrompemos.* y de 
zimos Abucaílrojpor alguno q-̂ e es eri 
fadofoy pefado : y aísi lo deue fer efla 
áue,-yde taaláguerOjComolaAbauilla.-
Tamariz le cuenta éntrelos nombres 
Arábigos. 
A B V E L O , Y corruptamente A -
guelojdel nombre Latino A u n q u e eri 
Gricgo fe 1.lamaTTCCTTS-©* Pappos, co-
mo íi dixeffemos padre mayor iporqué 
waTTTTccr Vale pater, y de eflé nombré 
fe dixo Papá,como padre vniuerfal ,yr 
padre Cinto'. D's Abuelo fe dsxo Abo-
loíio:el árbol y afcendencia de vn hHi 
ge. Proaerbicí^uiení iofabe de aguc-
Ío;no íàbe èt baeno > porque los sgue-
los Quíer-en inüchoa i o s uietos:en razó 
óeqàe, fe van.perpetuado eis e l l o s mas 
adeiamedelos hijos j o porque e i h i j ò 
CGÍI eíamo r que t i e n e a fu pjopria m u -
ger > y a fus hijos, parece difminuyr el 
an los padres:y porque el aiuor dizen q 
mis inte oía m e n t e defciende que aciea-
d&.£Í otro maíicioío refpondio aefto, 
que quando l o s hijosno han lido muy. 
ai güiio de íuspadresieílos qu ie rêHea 
los riieíos,porqpe les.han de vengar, y 
h a n d i hazercó eüoso t ro t a n t o . Y afsi 
¿ez ia - . e loEro viejo a fu nieto, quexoío 
dei h:jo:Tu m e vengaras de tu padre. 
. -A-B V H A D O , llamamos a i que 
«raetnala co!or,y elroftro hinchado, y 
I05 ojos c o n ceño. Eílà corrompido el 
vocabIo,que auiamosdedezir. Ab.ufa-
do,:c-ofafabida esponeríela letra.h.por 
la.f. como lo veremos en muchos, v o -
caMos adelante: digo pues.qÀbufadoj 
fé dixode Bufo , que en Laiin v a í e i o 
inefmojq e n Cañeíiano el Sapo, o Ef» 
c u e r G O , o rana terreílre.Eíle ammalejo 
ponpoñofo,tieíievna malacolor amarr 
IÍ3,y é f t a todo hÍnchado:a cuya femejã 
ça dixeron al hombre q'-e padece la en-
fermedad dich3,abuhado. Lo demás fe 
d i r á en !a palabra,SapOjy Bufón. ; 
A B V L T A R , hazer bulto^ herP 
chir como quiera que f ea . Vide bulto. -
À B V isf-D A - í i , del verbo Latino, 
abundo, as.ex,Ab.&vndo: tomando la 
metáfora de los Rios, que quanta ma$ 
agua cogen delas íluuias, tanto mas fe 
enfanchan fus olas.Deaqui fe dixó abíí. 
dancia,abundante,abundantemente; y-
portermino barbarojabondo. 
A B V R. A R , vaie quemar, abura-
d o : ^ queinado; y abrafado ,dixofe de 
A b , & Vro.is.Cremorvel calore,-aut frí 
goreiedo.Es termino bárbaro , y poco 
vfado entre genteConefana/ 
A-B V R R . Í R j v a l e aborrecer , 3 -
biirrido,el defeométo de ft mèfmo, de i 
pechado ,y medio defefperadojíiel ver.' 
bp Latino, abhorreo, de ab, & horrébi 
g^ner liorrorjymiedo d.e,vna c o f a » 
A B V S 0 , Lat.abuft7s, el mal vfo> 
abuüpnjvale cafi lo tñefmo^que f u p e r -
fticÍon,o falfo a g ú e i O j O fuperñicion. .; 
'-A-B V T A R. .D A , aue tarda>Gr2> 
ce crir.~Jl&-, vel onTtcr forfam ÍUSÍ'S à ver 
bo «Oiã, impellbjtrado, porque fe vair 
arrojando con-el cuérpOjporno poder 
b o l a r j C O t n o las demás a u e s porelayrej 
San l í i d o r o l i s l l a m o GradipeSjporqué 
mas esio que Corren cen lospies jque 
loque huelan con-Us alas:Aue estcona. 
cada , viene a eftas tierras • ei verano a 
cr¡ar,y bueíueeLinuiernoaregioncaiic 
te - D e ñ a a u 2 h aze m en ci o n P l i n i o l i b . 
lo^.natur^ift c'a.22; hablando de cierto 
genero de aues grandes de cuerpo, dé 
genero de anfares ,-(üze, proximç eis 
Tvnz qíjasHifpsniajaoes tardas appeiist, 
Gr^ci G ridas damnatas incibis, de aqu¿ 
feinfiereque abutarda j e s nombre E£-
pañol . 
• A G Aj-hucfe dixo de la palabra La 
t!na,Hac-:aqm;dõde yo eftoy ,-adueíbiü 
líici.Acàjy aMjeneAelugariy e n efíb-
t ro . De acàpara"ac«lla :de'vno en OUQ 
lugar. Auian vendido v n negrota cierto 
vezinode MaÍ3ga:y preguntandolej-q 
como le í u a con el'naeuo am;oJrefpon-: 
dio^al.acajy. m a i a i l a ^ ê 3 " ^ 0 deivo^ 
cat>io,tóaáigaíy.'inaíaea. 
A C A B A R , Lat.ñnire terminare^ 
perfíciona'r, dar fin a alguna cofa, v a l e 
también morir^acabamientojmuene;, va 
le matar^erfnadir . Exemplo.No pude-
acabar c ó el que boluieíTe'.acabado, per 
feto:y también deshechojy dcftruydo. 
Dixofe acabar > de ia palabra C3pt? que 
enCataUnTvale cabeça: la p. febueioe 
enKcab .y fe pierde l a t. Y déla pala-
b r a cab.fe forma el verbo acabar,que 
es dar cabeça,y perfecion a la cofaVeftà 
tomada l a metáfora de los efeuitores, 
que auiendo de hazer vna eftatua3Í4 
defuaítanprimerojy v a n formandofus 
m i e m b r o S j y l o p o ñ r e r o que p e i f i c í o n á 
e s l a c a o e ç s j O deia p a l a b r a cabouque 
vale fin,como lerefponde el verbo La-
tíno;finire.Ei Francés dize acheuer ^ab 
a & capiie, vide Gabo. 
A G A -
Á C Á D É M T À , fuèvn idga rd t í 
rerreàcion 5 y vna fioreí^á qué diftãuà 
de Atbenas , fnilpaffos dicHa àísí de 
Âcademõ Heróa:y póf àiier nácidò eri 
e í le lugar Platon,y enfeñádo en eh çoú 
gran concurrencia de òyèntesifus t l i c i -
pülos fe lia maro Acadeolicos, y òy dia 
l-aefcuelà,ò cafajdondé fe jüntaií' algu-
nos buenos ingenios á cónferírjtbma e í 
te nombre j y leda a Los concurrentesa 
Perocercade los Latinos ,í ighiñca la 
efcúela vniüeríaljqtié Uamamds j V n i -
uerfidad; 
A G Á E G É R , lo mefmo que acó-
tecer;deIverao accido3«x ac,, S¿ cádo.-
Qua í i âdjid eft.itixra aliqaidcádo, acce 
doeuemoaobnngo, Dizéfeáelas cofas 
que fuceden a cafo, de donde f ambieri 
pudó traer fu origen , qué todo viene ã 
fer vnó.Acaecimiento, vale faceíTo. 
Á C A N E L A R.j término de entá 
Ííádofes,y efcoÍtores,vidéCaáa. 
' A G A R . I C I A R ^ r e g á i a f j y a g á -
fãxár; VídeGariciaj acariciadójácariciá 
dor. 
A C A R R E A R , iíeuár cargas dé 
vria parte a otra", con carro ¿ dé donde 
tomo el nombré , y eftiéndefe á íignifi-
ca rqua lqu ie rámodo détraginar ,3unq * 
fea â lomo. Acarred,yacarreto,efterna 
dò dé lléuar cargas de vná parté a otraw 
Á C A~ S O , aduerbió deiLat.Cafu^ 
Ib que fucede fin penfarjhi eftar préue-
mda,dé2imo$aueríido acafo, y deim-^' 
^roúifó. 
•AC A T Á R , vale honrarj y traraf 
cb'rjf enerencia,y refpetó a alguna per-; 
fona, y porqde íá miramos con recato,-
ye-ó y dad o dei ío oferidérlaj niauií cort 
íá viftà.Se dixo acatandé carusjcatajca-' 
t'umípbr cofarécátádá.AcatáiríientOjré 
« er'ériciá,'m efura .• Defacatar^ defacatoí 
Vá'éío conrrsrio. ^ 
A G Á V D A L A R , vide caüdaíi 
A C A V D I L L A R - vide cau-^ 
dillo 
A C H A Q V É , Lat .cáufa, c.iufa-: 
í"1 o, o c ca íi o. A n r © ñ. N eb r~. È í P¿Sté G u i 
dixjdize fer A r a t í g ò ãchacjui ¿ qciç vale" 
quereUarfe,õ querellar. La efe ufa qué 
damos para no hazer lo que fe "rtospide 
ò demanda ¡ de dò nació el proberbio; 
Ac'üaqtiés al ViérnéSjpor no ayunarle; 
Achaqaé valésaigühas vetes íñdifpoíi* 
tionttjue aun no ríñde del todo àlpãcié 
t e ,n i l é derrueca en lácàniàjfinõ que lá 
paíTaéh p ié .Acháqué , la denunciación 
q^e fe haze con fòpÍo,para componer -" 
fe con el,y facarle algún diaero, íin prd 
ceder'rnas ádeíahte. Achacas" ¿ vno qué 
há iiècHo cofa indeiíi^à, es denunciar 
deíjpdr folos indicios, fin auer baítánté 
prouanja.AcHacpfüj é l q u é a n d a é h p i é 
con aigonas indifpóficíoñes ligèrás. A -
chaqu;éto;elq de poco maljy copeca <> 
cafió feqxiexade qualqüíera cofa.Dixcí 
fe achacofó^quau acâcòfò , del hombre 
Griego jtecK®*.-Cofa malá,^üaíimaIato.; 
A C H l Ò A R, re t áxá rvnácòfá j r e 
cogerla,y reduziria a meriór foriÉa * v i -
dé Chicd.Dize Vn prõuèrbio vulgar j A 
chica compadré , y lleuaréys la g^lgá; 
Quando vnó miente a lò Íáf:gò,y define 
furadamente:e] porque fe dixojCada v -
i>òlò':cuemicòmò fe lè antoja .Va caca 
dor piBio a otro fu galgá^para y r a ma-
tar vna liebre tañ grande CGinO' vh Be-
zerro. Refpohdiòletq íieñdó tangran-
i3'e,nÒ la pòdiaciatar fu galga: y áfsí fué 
pocba poco comparándola a res me-
nor :y elrépit iendoie: Achica conipa-
dréjy lleiisrey s la gs lgá . hafta que viñtí 
a.achicartanto,que cor.feffoíer,de! gra 
dofquelas demás liebres:y d é a l l i q u ç -
dô^èl Proúerb io / 
A C H O C A Ryaílegar mucho di 
ñero, y particuíarmente, fe dixo de los 
que ponen ios efeudos en las cáxas de' 
Canto, y én ringlera:qúé pa ráqüe eílS. 
jiuftos j y no fe mérieén de vnapartei^ 
otrajlos vanaprétáñdo/y ent rémet ien-
do^convn martiHexoiáela palabracho1 
quéjtjuevalé golpe. 
A C C Í O L a t . a ã i o 1 . del verbo5 
ágò agis.ValéáftuSjvel õpefatio,:ãdmi 
niftratio,qüalquiera cofa,quefe haze o' 
feobrá-Válealgunas ve'zes él derecho 
que fe tiene i cju al que c ofa i V ale ac ufa 
cion.-
•cion.y a8:or,elqu*acufa opueño a reo 
can orras accpEionesidc qua puedes có 
^Icarios lunftas.Accion^íígniêca aígu 
àas rezes, i a £ueça;y energia, c&n que 
â.ígitn > p r^dicay i eS jO razona* 
A G I O N ) quando fignifica Ia co-
rr^fdsíz-Cúh en que va pueftp, y pen-
¿ienie elenrriuo ,fedixo;, q.uafi añon:. 
porque aíTe en ía barra de la filia. Y la 
S' y l a C. fbn letras que fe mudan, vna 
pior orra Como^cctwlUjy feholla.. 
I- A C L A R A a i boLaer.cUra -la-Co-
l q u e cftâ turbia,dqdGfa,i?ttbÍQfa.-Go. 
mo aclararei agua^acíarar ía razonjacía 
rar ei dia.Vide claro:Ac!ararfe, hablar 
claro , lo q aiguno aníes auiadicho por 
palabras dudofa;,y efcuras. 
, A C O G E A R , da rdècoces ,v ide 
coz.Acoceado. . . 
. ' A C O D A R . , termino de carpinte 
rta. Vide codo. 
^-Â C O G E R., recebír eníi, , .oen f¡2 
. cafa'jy.morada : comüe í q acoge huef-
pedetAcogefjrecebir con;¡amor, y cor 
tefia. ; 
: . A C O G E R . S E , E f c 2 p a r f e í y p o -
•nerfe^afako. Acogida j.el hofpedage. 
Acpgiín-iento,figaiñcalo. mefmo: y el 
amoroí"o,y,cortestrato con elque vie-
E s a habí arnos .-A coy tarden lengua anti 
gua CaQelUna vale procurar. 
. A C O G O T A R , matar có golpe, 
que fe da en el cogote, como ordinaria 
mente fetnatan las refes mayores. / ^ 
- A C O L I T O , v-no.denlos minif-
tro.í que firueaal alrar^yifa orden/esJa, 
fupírior en las quatro menores.Es•nom 
hrç Griego «-«aAíí^i-AcoliichoSiCoiiíc. 
qaensjconfetitaneirs, affedator^omes,-
•puer/iaabrjffiiojfbaJKiarebQS-coxpQ^ 
ri.s-T para venir defte.nombrcauiare-de 
eí>riulr con. thiacôlirho-;Peroi-o- m a l 
cierto es del nombre « í t o A v r . a c o l y -
ros.Impediíiiento carcsjqui nullisterro; 
-Si.fr-zã.m ili&htttm'- o/his-. 
De aqn i vino el deícir E p í t e t o philo-
fofo:que elpuro,y verdadero Efíoyco, 
auia de fer acolito; Y con gran razón fe 
llamó enla Iglefia acolito, el que cenia 
licencia de afsiftir con el Sacerdote^ y 
xniniftros,diacono,y fubdiacono, en el 
altar,para miniñraríesjfeguirlos, y acó 
pañarios:íin que ninguna cofa fe lepon 
ga delacte^que lo impida: precediendo 
con la lu mbre al que va a cantarjy anun 
ciar elEuangelio:con determinado de 
defenderle^ jamas defampararle. Dixo 
fe ítít;a\ura<j- de a negatiuajSt í t ^ y < a pro 
liíbeo,anafi nonnrohibitus. 
A C O M E T E R j a r r o j a r f e c õ i m -
pem contra el enemigo : y ganand.ole. 
p.or la m a « o , acometimiento el tal he-
cho,Frouerbio,de ruina ruin, quien a-
eomete venceiporque como ambos ef-
tan con miedo: el acometido jazga.en 
fu contrario, val or y animo: y afsi fe l e 
rinde facilmente. Acometer con.dádi-» 
uas,es lo mefmo,que tentarle con eilasr 
y pocos ay que no caygan en eíla tenta, 
cion:que es acometimiento ran fuerte, 
como el de vn efquadron. Dixofe de <| 
aqui aumenta la Unificación^ y del ver-
bo committo. tis. ; 
A C O M O D A K3 ordsaarjcom^ 
ponervnascofascon otras. 
A C O M O D A R S E , contentar^ 
fegun eltiempo,y laocaíxon. Acomo-
dado,eiaprouechado: y elque' tiene lo. 
qaz honeftamente ha meneüerjyide ca 
modo. ' ^ 
A C O M P Á N A R , ayuntarfe v -
no a otro,© como igual , o como infe-
rior. Y todo lo que es aceííorio, fe dize 
apompañar a lo principal, por vía de a« 
dorno-vide compañía. Acompañado.el 
que.fe-da a vn juegj p(ara tnas juíliSca^, 
cionáeIas.;partesiiàgantes. Acompaña ' 
sniento,el que fe ¿aze en. honras, a v K 
uosioamuertosiy elque lleua e l feñor 
C;On fu familia. 1 . 
A C O N C H A R , componer vna 
cofa con otra^erHsneraj que venga H e 
del verbo Ital.Acccnciare, componera 
aderej ammeter fe ¡sn conchâuança, én -
treme-
tçemeterfevno *ntfep¡5rfvonásyal¿s_qus*. fa,fea;ÍI ningS-fo^fácrri Kcl^re^ .tuuief 
les'no es igual^querienáofe iguàiarycô-. fealgtn cargcfeechafe a .¿ortrir a píer? 
ponerconeÜos. oa.-Eenáída}y los-ínas c^ycbdofos.cíoiiríiã, 
" A C O N T A R > poner cuento a la puefta la-manocriUmexsH^y reclinado, 
paredjqueamenaçaxuma^paraderenerla çLcQdo.fobrç-.algapa c.ofa:y .efto fe-líaroa-
que no fe cayga., Vid^cuero, acontaápT u.acebare,* cubituieirecoüarfe, echarfe 
loq-ue eftà detenido cõaicuétos, que fon' de.çcí>adojel dormiral defcuydojtéder-; 
v ig^o maderos, V ' , fode l.argp-a'-largotpror-re'óiSjQDoá.ajuÉ-
A G Ò N T E C E R , a verbo Lat. cp, p.edilusracpfiaríeaiparecerdectro. , fer, 
tingò gis.in tertijs perfonisduntaxat, pro. tete opinionry tuuoorigê de o en Roma 
accidere feu euènire.ÀcontecunjenrojCa, trinadovotos-.lps q.era de vna. opinio fe 
fiJS¿s):mifmo!qá^ca^i.roiento,Garu Ufaznisxã.^ fc UeganSalcoílado/, o-lado 
tecidojvoçàblp .nueua^y fe^iie de iqu^ d^ iq quenaiifaaorecçr,y, ferde fa mef-. 
llega alterado,y--mudacUia colcrjino'icip, mo voto, 
deqaele^haaconteodQalg^* U a i t n o h ~ A C O S A R , pèrfeguira vno;como 
acQntecio,ya¿pi33tecÍQHie,te^exMtpdas h&sn al toro-en,ei-Cofo.Acofado}eIper-: 
las-perfonas,tjeroppSj^j53odost:nojmé-^* fe&i®âo5y fatigado femros* . . 
conteceraorravez,yoítóe,guard"are de íe . r A G O S T V , M B R A ha7 .ercof 
inejãte incõuenienre:np.rp s-ac6t.e2éarin a% tymbre.-AcaftumbFadoaco-Ô urabrarfe,-.-
ideft,no lohagays9trarve7;-' vide coftumbre. .;> . 
A C O P A D O j ej;arbpl que:no fe re - A C R E C E N T A R , 1 ar. av gere 
inata enpunra,finoefte?áido;en forma de; dei verbo crefcere.Acrecentamiefito j él, 
copa:como elPino- aíu^ren-creJos arbo- aumento deha2iendaíhonra>.o e&ado. A ^ 
Ies:y muchas plantai, echan fu.flor jaco-, crecentado eí mejorado. -
pada, :. A C R E E D O R A que haíiecho có 
- • A C O R f í A ,R, reduzir,y traer a k fiança de-otrô y ¿a de.auerdei-sjg-anaco; 
laemoría alguna cofa ¿acorde acoèrdoj fa/a quetien e-derec ho jLa tTcrediror cuia-' 
L a refulta de la junca de vnac6grega"cró> Ü<ju.id quac.uixpe;de eaí;fa debeiu r.. 
e ñ q u e t o d o s d e vncoraçon han-venidoj C R I M O N I A, vna caHdad mor-
y partjcularmentefe vfa,efte termino en daz.q pica eft la légua Lar.acrimonh, A l 
los Gófejos,y Chãci í le r iasde iReymief : giinasvezesifinifica ias íazonesque tienê. 
tro feno r: • •-. - . en (\ feneridad,y.rrgon 
. A C O R R V C A R S E:, cogerfecã*"'-"- AC .R-I-V-A-R 5,y âGriuadp7>1de cr i - ' 
la-ropa}y ouiilarfe jCotnploFíazenlos .q u^srlfeacriuárlo-mefmo qaçarãdar ,ol im 
pftan con el acidente deHrio., aludiédo'-al p ía re i trigo^dél verbo Lar.críbrp.aX piir: 
auecica llamada Curmeavq ferecoge pa go.X}efré tertisibo vfòChriílo nfò Señor , 
ra empollarlos hueuos^y machas Tezes por;S.Iiucas:.c,22.n.3r. ^¿it atueBemiausy 
fori fobpoíiticiosjpor íèr. deKcacííirojque Sm^Simo^ÉccèS atañas expàiuitVM vt cri: 
l e torna los propios j y pone en fu lugar htAict.jicut^riíifS-P.orq afsi cemo gpí pea. 
Jos fuyos . :dedòndefedixoCorraoyy«s do,y vétilãdoeJtrigo,faleel poluo,-y.la-
tTuptamente,cóniudo.,el:q'cria;los hijos pajà,'y -lóí -granos* vacfos,y" el q<3a-'p'oro,y 
Á Q Í adultero,auidosen fu^propiaimuger* Iimpio:afsicoiastéraC3onesfe puriSca-íos: 
A C O R X A R yvaléeílrecharyabre feT?tos,y purga aiguñasimperfefíioneSjy 
uiar,recoger,acortaríazones}es opuefto en eIcríuodeíatéraci6deIos.App0oSes¿, 
'dèalafgár,videcortar.-Acoítamiento,vi- faSic afueraiüdas,comó la paja,,::psrae-
de coila.- V ; . • c h a r l a en e.l-faego del infierno. Aç-riu ado. 
A C O S T A R , L a t . a c c u b 3 r f t . ' Es^e- í o l impiode ípo lucy depa]a;y;efto? -VO-Í; 
¿cha-rfe enla cama,para;dormrr propiamc cabios vinieron de xfyifas, qu* ío m i f 
-te¿echarfe íobre vn lado.-Temafe:por co BXOj-q enJL^jn-expteatum perfeo^M;-:; -
: Primem finte. ' B " V Á C V ¿ 
- A C V G H i t * t A k j ' y ã c u c h i L U c l o j 
V í d é c u c h i ; k > , d e i b i e n àciichillado fe ha-
z e elbúen cirujano> porqúèíiiiigunò e f -
t s cambien ên la theóficâ dfe l it côfas, co_-
ííiòel á pràdicãmentéjha pâííaáo p o r e-
lías,y afs i mãldirãTu parfecérenel Con-
fuid de g u e f rà,ei q u é eh fu v i d a v i o efps -
<íâ d e f n t i d a ^ i arraftrô p i c ã ^ y efte proue? 
biò Ce á p l i c à i otros aiúcllbS exemplos,y. 
í ê è n ç ã t i i i h á àque f é íiagá é i e f t i o n pari' 
lòs óficibídôlis peífoínasjque los èntien- ' 
¿'éh^y Haft manòfeado/ÂcuchiSiarias cal--
SÍ5,f Í6s véftidos y dèziá él o t r o , queer* 
r o m p e r áñrés de'tieoipo loqueeftaua fa-: 
nó ,péfono fe dèuérépróuár-haziendbfe 
por gala'.'Ácuehiílâdizò";el"qiie facilmen-
t e j V con poca ocaííoíi echa mano a la1 
parla : e f tos tales ordifaariamenie f o n c-o-
bardes7yfanfattõriê$.Aciic!af .enlengãâ:' 
antigua Câfi:eUana>dar prieta/ ^ 
A C V D t Kc, venir a t i e m p o , í u g a r , y 
dffaííon-.Hftâ compu;eÜO 'de a,quevaié fí -
mél -êE-c ia-dOi i s -por h'erir. Eftà tomada U 
m e t á f o r a de los h e r r e r o s , qae fobre íá 
yatjqdêíàbràflalg-aBajpieçadèKiérrôteu 
c&osjühtos;que d a ' n e l g ó t p e ^ n o r r a s ó -
crb-jfifl ôrfiteaçarfeiní perder tiêpo. D a 
el m a e f t f o.y deaden p o r fu orden ? los dei 
iftas l a b r a í i t e S j y bueluen dèrecudidà,qua 
Vale v n g õ í p e tras otro .Ãcudir.ííniSea a í 
gti^as vezes el rendir la tierra- los. f r u t o s 
efperados de l a íimiença. 
A C V E R D 0,vide.ãcòrdàr. -
A G V E S T A S , ã d u e r b i c v a í e í l e -
u à r fobre las e f p a l ü a s j o coftíUas.de doa-; 
d e trie fuGrigetí.a !os m u c h a c h o s lòsfcs. 
m a n acuèftás en elefeuéla , pa ra aç otar-
los ; y m s t a f o r i c a m e n r é l í e u à r a otro a-
c u e ñ a S i C s fufrir le^y íi3antenefle,y eft a l é 
es c a r g a . 
A Ç V L L A , aduerbiu'jri locijdel-La*: 
íllic. a c â y a c uUa jvale entedolugar. 
A G V M V L A K ^ u n t a r m u c h a s c í S -
fas^q h a z é c ú m u l O j y m o n t ó a l í C e s t e r m i 
no forenfe^quando a vn de l i t o le acumu 
lan* y juntan otros q u e el delinquente-
íia c o t i í e t i d o , vide Cumulo. 
A C V á A R , f e m i a r a p r e t a n d o c o n 
clcuáí í j y ^articülar¡Beat^-fe diae de lar-
moneda q fe Íabrá:t=fi3Íení:ni£ca sllegát 
codiciofamentedinero,y apretarlo v n o 
có otro i tanto como fí l o acuúaffen, vides 
C u ñ ó . ' 
A C V S Á R« es manifefíar èl pèc-adõ 
y el delito de alguno, a n t e é l f e ñ o r »= o ei-
juezjò a ei m e f r n O i r e p r e f e h t ã d b f e l e deía 
tejy a ú eímefmo déiito,yfu propia^^rt-
ciécia le acuta.Es tomado dél verho £at. 
AcúfbiáSipor ácb'fáf Aciirac;ioiij la d^ma 
daquefe leponcActVradoe l réo . -
. A ç Á G A N , es él q trae, oadminifr' 
irá el agua noaihre Arábigo, vfado en-Iá 
ciudad deToíedo,ad5decornGmente los 
agúadores/on Gã»3chos5y fe hazé mú-y 
r í e o s l o vn foíò jumétõ* o dos; po re í l a r 
la ciudad en altó,y n o auer f u e t e s ; e s ne . 
ceíTario fubirlo del rio,afsi para beuer de 
ordinario.comd para hêchir losaIg:bes :y 
quando bueluê eflos a fu tierra embafta-
dos l o s remiédosde f ú s capas gafe o n as, 
C o e f c u d o S j d i z é d e l o s Toleáancs ^ e s t u -
y a elagua ,y vedemosfeíanos .-y e l l o s po 
drian tibien dézíriaqúã h ó / l r ã pecunia hi 
bimus .Auiamos de pronucisr eíle nobre 
cõs.af3c'an:perolà"s.y"Í3 ç.Toh pérmuta-
blesrimo,la tnifma letra Hebrea ^ fe pra 
núciaen ambas f c r m a S i C o i a vna teníédó 
el p u t o a l a d i e ñ r a ^ y c o ú o t r o a U í i n i e f 
trajeomO e n o t r o lugar fe dirá mas clara 
y c o piofatn ê t e :1o q u a I p r e fupu c f t o digo; 
q l a a es articulo.y c a c a n . o fscan^el ver-
bo Arabigo,Sécáiè/q vale d a r ábeuer , o 
regarjporq el q riega,da a b e u e r a la tie-
rra^yes deÍa.rayx.Hebrea np^' facsh^ 
prppínare,potum d íreárr igare. 
• A ç A D A,Lat , l!go.ms .y a çado .e sk 
diferecià^q la açada tieneran f o l o lo q lia 
tnan paia:C;On q buelue ía tierra, y el aca-
do tiene vn pkeijuntaroete c ó la palasa-
ra leu amar los ¿añtos?quieren áigunos e| 
en rigojsfediga iCciádüjj afeiadó ,'dando>-
lesorigê delnóbreafcia j q'válela áçueía 
có q el carpintero labra j y coino el corta 
la m a d e r a có elaçusia^ diuide ellabrador 
la tierra c ó e i a g a d o ^ difiere e ñ e l rá tnaro 
í ã fo í améié ;Comõ figuf j y íigurójtjnajajy 
íinajó:y la termináció dó y ac rec iaá lá finí 
ácaciójno embárgate eíioj parece í t r n ó -
Sre 
fc&Beb'reo", y fu tàyz- tSHfiáé fit -T^.ü 
•iii€3tr2d,recíjr«,veiaf€ía:quirad l a o y d i -
r á s r f s d ^ r d e s t í a d a j V corruptamente aça 
d a ; y scadon:la,in?fe pone d e o r d i n a r i o 
-^11'todos l o s nombres inftrumemaíes. V -
- j i a a m i í l a d r a n araygada ,4,e"srenidaP30ir 
•diScukbfa de diíqltterfeíáezimqs.que no 
la-s-psrrars/tnola p a í a , y eIacadon,quS 
figniíícan la muerte, porque fon los inf-
W m é t o S j p a r a a b f i r , y cerrar lafepuhura. 
.::A- ç Ã D O N-EJR. G , e l q u e c a c a i à 
t ierracó eísc:adon ,y t n i a guerra foncier 
.'ta "gente de feruicio,de l o s que Uamart gâ 
..ftadores. A ç a d o n a d a ^ e l goípe quefe 4a 
xoi i e l açadori, ypâra dez-ir 5 qué el agui 
e í t a lomera, y cerca.dela tierrayvfainos 
ídezu , arres agád'dnadís / facareys agua. 
.-AcícdiUajy açadonciilojiiombres ¿iminh 
s 
tiuros. • . . -A Ç-.A-F-A-T E'yvfl genero" dèv canaf-
t i l 'o e&endido,deque vfanlas dàrnás/pa-
"«a-que las criadásles:rraygaIos tó¿aáos, 
-lienços^ocamifas. Los Arábigosdi2enq 
•€s nombre fuyo,corroinp5do de^apha, q 
-v:slc e f c u d i t i a j O r a f a , o vafo h o n d o Í y o 
quiero qüe f e á i a f s i , p e r o fu rayz é s í í è -
¿reaide qSQ indefit^D faph,nomer vni-
uerfale omnibus vaíísvinanjsj&alijsvar 
4is domefticis,y de faph, añadido el ar t i -
c a l d j a f a p h ^ agora la terminación,a te a-
Xaphate,vel AçapKate.También puede te 
n e r fu origen d e l v e r b o A ráb igo , feafe, 
4 U n i f i c a fer hôdo:y p o r efira c a u f a p u e d e 
ier fu rayzHcbreajClverbo nSD faphahhj 
congregare; porque j enelVafo hondo 
fe congrega me)or loqueenelfe quiere 
1nezcIar.IuanL0pez.dfl Velafco, Açafa-
te.decafait Arabigo,qvalecoIar,y l i m -
piarcolores..; . . 
A ç A F R A N , nombre Arábigo, za 
i i a f a r a n j Ô C zaf2rã,vfado dèl Frances,q íe 
ilama^afrantdeiltaiianOjZafranOjdel Ale 
mã,fafran,Lat.crocus.Ioan López de Ve 
laícojaçafranjzaraã. Cuétan i o s poetas/q 
vninuchachojílamado Crocojenamora-
do de vna Ninfa,Uamad^ Smüace (Ouid. 
<A. Metam or pha.EtCr.ocitm fa partios ver-
fumcum ¡>'milae¿fli?rfs.)Pt¡Q íáexceíiua fu 
paísió q derretido .eniu am or,-fe çóuixtio 
Í Õ 
é a vna Hor ámaníbjla qüaí coféreo fu n.5 
bre.Epitetoes comu délos enamorados, 
traeretcoíoramariHcsy mórta^v poref-
tacaufajos q facriScauaa Jas'infeínales 
furias,dichas Eumetiides/ecoronápan dé 
eftaíJorjy délnar.ciCcí. Sn los íacrífícíos ã 
¡a diofa Ceres. En Sicilia , les era vedado 
corohãrfeJ âlbsvq fatrificauande ñores , 
en memoria delas q éftaua cogiendo, y 
fele cayeron del regaço â Proférpina fu 
hija,quando fue robada de Plutonjfoio íe 
les concedía iraerías de mirra , Nárcífo-, 
CrocOjy SmiÍ3ce,por loque repref^nta-
üjneníijdetnftezajacaufa deaueríe có -
uertido en rales flores, l o s desgraciado?, 
y m al: I o g ra d os: à uto re s del la s ¿Fu era def-̂  
tas GeafionesVnisiguno f é coronaua del 
Orocójy afsiio dizePitn. l ib .2i .c .^. vfus 
eiuS-in coroóis nufqua. Antigúamete f u e 
muy eftirríádo eí azafrán qfecriauaen Si 
ciíia,particularmente el q r i a d a en el mo 
te C orycio, y afsi lo encareció * Marcial, 
en vn epigrama, q efefiue 3 Diadumeuo, 
lib,5 epíg.<5?. 
^j^d-fpimt teneramãlí&mmorâênfépuelíal 
¿gstaddc Corf cio qti£ venit atir* Crsco, 
Lo mefmo repitejlib.lo.epig.p. 
LajfAyquoâexterm fprat opobtijamx dratíci 
Fkitna Corpi4,cftt£ cxdit mra Croco. 
He comunicado la etimología de! no 
bre acsfrã có grades Arábigos,y tocuer 
dm,no ferproprio^orq n o cienerayz de 
verbojy es comú a Turcos,Perfas^v Ara 
besry como eftà dicho^Sbien loes aEfpà 
ãoleSjItalianòs.Frãcefesjy Alemanes, co 
muy poca mudança de Ierras.Yo entien-
do fer de r a y z Hebrea jque es del verbo 
Í̂Ky faphar, decorü, & p u l c b r u f u k , de-
cuit,placuit:porq el açafrâriene color de 
o r O j y es apaüblejagradabíejy hermofo. 
ala vifta, y poreftofe ha vfado , y fe vfa 
dar c ó el color a t a s t o c a S j V teñir las 3 g u ; s 
G fingiédo en los teatros la pluuia oro 
d a u ã colorai a g u a có el a'çafran,q derra^-
madafobre las velas,© cielos de iféços^if 
tiiauanjV eSparcianvnrocio m e ñ u d o , y 
fuaue ,de q parece hazer mécion Marcial 
inlibro,fpe&acu]orfi?epig.5. Q ^ w m fe 
poíka cíljibi, . . . . . . _ -
E't Cihce's nimbi's fot maduerefiis^ ; 
Aunque àlgàoõs entienden eírè verfò 
¿el vino púlce,què ferepaniâ en el tea-
^ro>[Bèz.cÍ&dp con açafranjâ lõ rnefmo pa 
Teeeqalúdejlib.y.epig.^.SuHiiBalicêij 
Et.ra'piant celeres velaneg^ta 'Nati. 
Etlibi5.de Chsreftrato. Qu.adragintã 
tibí ñon funtjibi.. 
HaciVop-ofic meliasiqúa rubtô pulpitammbff. 
S2_argerei tf^ftrm^âui^e Croco.: ...; ; 
iEfte agua ver.ia por ciertas cana!es;,,-a 
¿ar en y nas eftatnas.ofiguías, que llama-
nan í igna^omoagora fevfaen aígunos 
cdiiicíosfamuofoshazervrtascabeças de 
íierpes, o algunas ninfas^por vnas V r -
jias derraman el agua cogida d é l o alto. 
LucanJjb-9. 
Vtque f?leí parttef totts fe tffun¿ercfigniS* 
SenecaEpíB:.!9.Hodievtrun3 tandem fa-
pientioré putas T qui inuenit quéadmodu 
ifl inmefaiai altitudme Crocú latétibus fif-
tulis expríoiatj&c. 
Lampndio en la vida. deEliogabalo^ 
í:uent2}què de órdinafip fe lauaua en píf-
cinas,teñidas có el color del agaíranjy co 
otros olores. 
A Z A F R A N A D O , lo teñido co 
açafran,y açafranal,la t'ierra,dódere cria* 
De algunos años a eftá parte.fe ban dado 
unto a criar açafran^en. la mancha j y tie-
rra de Guetejq há dexado de fembrar t r i -
go en las haças3por mas ganãcia^ D e l aça 
fran,de ios iugares donde fe cria,y fus di 
.feréciasidel vfo del,en medicina,y en co-
iT)ida,y beuidajVide Püniumjlib^i.ca. 6. 
& Diofc.Ub l.cap.25."&.2^. 
A ç A G A. Y A j lança pequena arrOr 
jadiíaies nóbre Arabigo^ei verbo cega-
ie,q vale arrojar^ ella en Arabi go, fe d i -
zCjcegaietum^s de Diego de Vrrea. , 
A ç A G V A N , vide çaguan. 
- A ç A R A N D A R ^ v i d e ç a r a n d a . . 
A ç A. R C O Lat.pluinbri vftum, 
Grçcè i¿o^v&¿i& ^KKVfrtv&iy porq fe 
allega al color acñarillo^omó efte n o m -
bre,y fe le dieró los Arábigos de la rays 
H e b r e ' a ^ c h a r c o n j C r o c u s j v e l croceusj v i -
d e Cálepínüm, v e r b o , c r o c u s . 
Ã G E C H E Arábigo de zig. 
. A.C E C H a R i quafi afleftárj del 
•VerbòL-at.feôór.ãris.inultUj& cót'ihoe fe 
i i amentcpòr nó fer v i0ó de aquel a quíé 
.poneafechãças.Otros quiere e í íecópueí 
to áelnóWéLatinbàciéSjfei.poris pupila 
d_èlojó,y agi ídezâdela vi&a,y de echar, 
¡verho Gaíielianójqusfi. acechar, porq e í 
qaeechà.para no fer viftofe cofe con e l 
íuelo,y fe echa en tierra:pero no me quz 
dralacompoíicion. 
A:C:EG H A N ç A S , ios engaños qj 
fe iiazen:ericubÍer£os.Eíl:ar a rececho. 
termino de caçadores, quando efperari s 
4-paCíe:la c-aça^ftandoefço.ndidos j y en* 
cubiertos-. • v -A'.-,: 
A G E L G A , yema hortenfe, conôw 
líos efl:ancrecidos,y cargados de íimien-' 
te¿feáobla?y la punta haze vn.garauato, 
o cayadilla, q parece, a la letra J3. Gfi:i« 
gaXáace lga b i ã c a fe l lamò antíguaínen 
te,cerca:de Los herbolarios q efcriuen de 
plantas,Sicla,de Siculla , y los Arábigos, 
añadiendo el articulo a ríunar^ dixeroa 
.aficla,y corrompido afelga^ acelga, A la 
âcelga/ blanca j la Uamaròn ios 'Griegos 
'Ziv'Já.oy. x x a a verbo -zivopai Cieo. moueo: 
pprqüe abiãda el vientre, a diferenciare 
la negra q le refirme cocida có l a r . t e j a S j y 
mas fus.rsy2es)vide D.iofcor.Üb.2.c. 112,, 
Defte nóbre 2íy7A<ĵ  Seu tion , co el an i -
culo,a?diremos afeulon^y deaili afeul3,y. 
corruptamente acelga^ 
Bize fer nombre Arábigo Juan López 
de Velafco, de celque, y con el artic'üia 
-a-celq,ue , e.orrüptaméte acelga. A l que 
trae l.a.çolor verdinegra, le l l amamoí 
caradeazeíga . 
A C E M 1 L A,vide azemiía. 
A C E M I T E , vel azemite, es la, 
flor deja harina jde q fe hazen vnas tòr-
tasniuy blancas;y eíia mafado fin leua-
'duratv a-eíhi-cauíà>no esIeBatádojiiief- t in to como rnoimojy-dixofe^sijpoir^ 
í p p a j ó f O j C o i a o s lpafermêtado . Es no- acenetu^es lo ojifmojq i n g e n i o , © g a l a -
bre Gríego>cópueftocie.íí.prjuatiua?& na inuçncio : poxqlo fue , el de lasace-
-^v^fôrmeDtum,qua.íijíinefermentOjy íías,^ fonirroLinosde agua. Vide Aze-
.àe*ZvpH, fe dixo a c y c D i t e , y acemite. ña Juan Lopez de Veiafco* aceña de c i 
-Pe aqui fe dixeró ios panes Azimos, a- nia,Arabigo; • 
,2ÍmUdel>/inefermctp,íin leuadura:y - A G-.E-F A L O íLat.Ácephalus;deí 
-leuadura íe d i x o a leuãdo.por^ haze le Griego'«Kí^fisA©^ ^valetruncus,Gne c i 
-iiásar y efpójar l a demás,harina q fe ma pite ce * priuatiua^Sc Kí^aAcí, caput.Al 
facÕelIa:por et calor,y a â i u i d a d qtie- l ibro.qíe falta el principiò ? llamamos 
nC defuacediajporloqualen Latin Ha acèfaíory aqualquier otraccfa íin cabe 
rmamos a la- leuadura fermétu,a ferucn- cary tãbié a la comunidad q no tiene v-
,dc:y en Griego Çvttxa. verbo f í a feii-^af nojSnparticuIarjOalgünos pocos efco-
nea ferueo5en la mifmafignificació , 6 0 gidos q hagã cábéçáiy en poeíia fe l ia-
. q u o d feruédo crefçat.IuãLopeEdc Ve mayerfos acephalosj-q en la cópofício, 
láfco,A2emie,de cemit,Ar2b;go-.flor a y genero heroyco ,empieç2nde filaua 
l a harina.FrancifcoLopez Tamarid, le b r e u e i y ciertos hereges fe Hamarõ acc 
ponetábien entre los nobres Arábigos-, fslosjporqno fe averigua quié fue el p á 
A C E M S V A R,dar acéfoj Acen mer.o q inuérò Tu error, y heregia. H i 
luado,l3 haziéda,.fobrela qualelià car- duafCiin Chnífíj-íubftãtiarSproprieta-. 
g a d o cenfojpor ccuitraâiiõ loaccfado. te negats& vvS iri e i u s pexfona prsdi-
Vide cenfo. cantnaturam. 
A G E N T O j C l t o n o q h e m o s 3 d a r A C E P l L L A R j slifárkmade-»-
acadadicciojieuítãdola vozjobaxãdo- raco el cepillo.Lar* leuigare : dezimos 
•la:y efte da vida,y gracia a las palabras, fernecefario:defuafíar-, y acepillar a a l - , 
q íin eloféderiã nfas orejas, y feriamaí guno-,quãdo nneuamece empieca atra • 
entédidasiy muchas vezes mudarían de tar có có la gete cortcfanajV el esgroíTe 
f e n t i d o Es palabra Latina. Accéuis,qua ro,y trata^ habla a fuer de fuald^a. A -
íi ad catus^hoc eft^djfiue iuxta camum GepiiladojacepiÍladura,viáe cepillo, 
quíaad cãtilenã voeis ños cognofeere A C E T A R , del verbo L3t ,acc£p-
facir fyllabas.Los Griegos le llama TT^D to as frequetatino de accipio-Vale co«„ 
vaAccv jprofodiã.Los Hebreos grama * mámente dar el cófenTo de lo q fe nos 
t i c o s l íamãalaccéto DyS Tahamjfapor Gfrece , y receb í r lo ,c cóceder,y otorgar-
guftuíjcófiiiújratiojprobatioaptareico c ó l o q fe nospropone.Ser vno a c e p t o , . 
í t r u f t i o ^ e r m O j T a n d é a c c e n t ú , del ver- es fer agradable,y bien recebido. Âcep 
b o c y ^ T a h ã g u f t a r e r p o r q el acéto d a tacion;éÍad:ode;aceptar. 
gufiro^fabo^y gracia a la dicción, . A C E Q V I A ^snobre Arabieo, 
; Y fin embargo d é l o dicho, accetus, y vale regadera, CG d i/iít o de agua deCc*j 
venir a verbo accéto.as.frequétatiuo,3 bienòjquaíizaquia.aareuadero, o çan-
iiccino.nis.quodeftad aliquidcano,quê ja,por dodepaUa el agua psra regar ? o 
qmdc,dicút eCTe anima verb or íí, a l i j vo moler las azequias grades q fe haz£ pa-
ce eíTefyllabas difñnierut.Ay tresdife^ ra defaguarias haças.fe llama madres,/ 
r e n c i a s de acctos:actito,graue,y c i r c u - ]as pequeñas,q vã a dar a eiías hijuela1;; 
fiexo.Los Hebreos tiene muchos j con l o s qb.s abré paleros , q fon Gifcon-rs. 
l o s que llaman muficos. A C E R G E N jadu erbio, val í por 
A G E N T V A R , colocar bien el l a ray 2,0 porl i feáal-quSdofecorTavn^ 
. ace to /obre la i i l aba^hadeef l srvy pro cofafindexar Silanada.como corrsr Us 
sunciarla,conforme a lo acentuado. orejas^ las narices j o manos , a cercé* 
A G E ú A , es nobre Arábigo ? vale Eílâ tomada la meiafora,de los carpid 
Primera parte. B 5 teros 
tèr-òs,ò enfambIa(3orès:què auieháo âè 
corrar vnacoíàen íèdondo j laíeñalan 
-primsro ÇÔH èitôiôpàsjéliquàlyeh k a -
guáLa'rinafeUáíüa,circihus,yal cortar, 
íe van rigietido pòr Cã feñál, y eíío es 
circiaar,o cercéoar.-cejrcénar dèl gaftó, 
ãcortarlejcercénàr là ròpa, redondear-
la : y algunas v e z e s íinifica detraer, y 
inurmurári 
A G É Rx A. R , fe dixo decertum, 
y f u cont rar ió les e r r a r : entre los faf-
ires iigniHca recorrer las ropas que ha 
Cortado j poniéndolas en el jufto'que 
han de tener para coferfe. Acertar, ref. 
fondera la duda,© enigma que fe pro-
pone:aÍganas vezes íinifica acontecer 
o fuceder alguna cofa a cafo-.como, a -
cercò à paffarpor mi puerta el medico 
quando me tomó el mal. Ser acierto, 
f(ÉPvétura , feracertado¿fer cõueniente-
A G G E S S I O N,e lc rec i ra ié tode 
lacâlétura,qtãbié fe llatnaaccidéte.y SI 
Vñó/y Si otrotermino víalos médicos. 
A C E T R E j el hifopo con que fe 
êchâ el agua bendita, por la femejança 
quetiene con elcetfo:aunque fe toma 
cóoiunmeme por el caldero del agua 
bendita. Vrr!a3?rea,fitula3?rea. 
A C E V A D A R S E labefeespo 
üerfe mala por auer comido mucha:ce 
uada,víds ceúada-.beftiaaceuadada. 
A C E Z A R , refpirar d i f i c u l t o f a -
men!:e,como hazen los perros,quando. 
quedan canfados d e c o r r e r . T o m ó ftõ-
tsre-del fonido que haze el refucilo ar 
prefurádo,v es vnaefpecieãafíi;a,q los 
roedico; llama^«^fteedyfpnea Acezo. 
A C I A L ,vna foga de cerdas añu-
dada a vn palo fuerte,ccn qoe los herra 
dores, y albeytares domeñan alasbef-
tias^y bs haien eftar quedas apretando 
lescon ella el hoxico.Dixofe acial, qua 
fi aíiai; porque a fe fuertemente. Cierto 
amigo quiere fea Hebreo de W r t a-
íiL,q finifica enflaquecer: porque con 
elítfaljG afial enflaquece lafuria del ani 
maljy afsitrae v n p r o u e r b x o . E l c o m e n * 
dador Griego: mas puede acial,que fuer 
j a d e oficial. El padre Guadix dize íeí 
Arabigo>íe3iC!3r ,que V2¡e mordics. 
A G I B A R , el j u g o de las pencas 
de vna y e r ü á b a t í b f a , q C o m u n m e n t e i e 
l l a m a Içsbirà^o fçabiía , corrópido déí 
vócabíò ArabigOjciberurn, ó có el arti-
culo a d i r á aziberu ,y de a l l í córrupta-
méte dezimós ázibar.El padre Gua.dix, 
dizCjq éfláyeruà fçabira viene del rsó-
brefçabarjq en Arábigo vale paciécía, 
porq el enfermó q l a h a de tomar e n be 
uida,hade f u f r í r i B i i c h o , p o r fu g r a n a -
rnargura.EnGriego fe l l a m a « A a s aloe: 
a l g u n o s l a iíamáSemperuiuú mariuum, 
criafe en la Iudia,y en la Arabia. En E f 
p a ñ a las cria en l o s guerros,y en tieftos: 
tiene Ias hojaslargas,graeífas,angoftasâ 
y e(liradas.en modo de pecas, cõ algur-
nas efpinasretorcida?:y porq tiene for 
•ma de cuernos de cabra , los Griegos 
í a lia maro uagocerata, videLagunam, 
fup.Diofcor-lib.jc^j.de^Aloe. 
A C I C A L A R , t i mpiar, y a uiu ar 
los filos de l a efpada. De l nobre Latino 
acies.a verbo Latino^acuoiacicalãfe las 
armas,y roda cofa q es de hierro,o sze* 
ro,y queda luzido,y reíplãdeciére.AIgu 
nosquieren fea nóbie Arábigo, y o t r o a 
Hebreo,verasIo abaxo. Y ide azicalar» ; 
A C I C A T E S jvide acicates. 
A C I D E N T A L j todoloqnoes ' 
«ffecialjOnaturaI,enlacof5 LosmuGeos 
tiene cíenos torosjq íbmã acidemales. 
A C Í D E N T E , Lat.accidés. £ ñ e 
tercni no esmuyvfado^ i os Díate âicoy5 
y tomafeportodaca'idadjqfequirajy fe 
poneeneifujeto GncorrupciÓ fu y a. De 
z imos ,comümente , el acidétede la ca-
leiura,y otra qualquíera indifpoíicionj 
quederepemefobreuiene al hombre. 
A C I D I A ,Lat.ácedia:vno de los 
íiete pecados mortales capitales, & eft 
triftitia de bonofpiritualij vt a d ipfunj 
h o in in é attinei: Gr^cè , CCXR^ÍK acedia, 
quaíi>finelabcre>&fine c u r a , n ã W o * , 
eíVcura,&labor,y en o t r a forma fe dif-
fine afsi , eft tedium interni bóBÍ ace-
<íeà ,quEc ex genere fuo venialrs eft3 
quia contrariatur non charitati, fed e-




per earn aú\" ex ea mortaíc crímèníncur 
rííur,vr ocnifsiocoru/njqAixíuíit de ne-
ccfsitaíe falutíSjV.t defperatiojd.e. diuino 
5ráxiÜo,aut fui ipfius interfeôioi ' 
A C í O N , ía correa de donde cuel 
ga el eflriuo.quaílaííon, porqué va aíl-
da a la barrena delaíiila del cauaUo. 
A G I P R E S T E y Lat. Árchipref 
byter:d!gnidad,que tiene cierta preerai 
nencia fobre los-detnas Pre.sbiteí03,110-
breGriego:dearchos,pri í iceps, Sí pref 
byrer.El principe.eí mayOr*y .mssvene-
fabíe éntrelos ancíanos,yViejps:cerca 
del vfo Eccteri3ñico,fe:Co;rüa por el iría 
yer entre los Clérigos .de ívliíj3,qüe Ua 
maraos Sacerdores;y presbiterós. 
A ç O F A R , L á t . s e s / u G l e , p o r r e r 
metal qae¡fe-hunde,nófcre Arafeigo»co 
rrotnpido decufar.quevale ccfaaníari 
lla,y color .que reluze C O I B Q ero ; pe-r 
r o fu rayz es Hebrea^de !?£i^. Sf afar 
pulchnríD eíTéjpor fu reípládorjy buen 
parecer írêmedandoiahermoíurajy cd. 
joF-rubiodel-oro. - - - , 
AcO^G V¡Eyésvhgenero de me-
tal liquidojy Suidójiríu^tonocido â c o 
lor de|)Iata3que por qusmo: parece pía 
ta ¿erretida.que va corriendo a vna par 




fcre azogucjes Arábigo,de va verbo»q 
valecorferrpuedefer nombre: Griego 
de ^as-zoe vita,& inrerpcâta-g . Zogé i 
y co el artíeulo arabígpj"a-^egEe:y:viè 
nelebienvpor q «anto le-üam an por o-
t ro nomüre75rgentutrí viüam:.por fu a-
gilidadyy fübito mo'uim-ieníói .- ' 
1 ; - D e l azogue 'hazeri -grañ caudal los 
alchimiftaSíyre-llatóáiffentre^sMefcu-
r i c p o r q ú e f e g u n S h g e n k í s Poetas, co 
mo Mercurio era ei inteíaentdor de ios 
diofes.Gertdoxnenfagero de Iupiter:af 
fiel azogüeaBdaemre-losinctaíes,y có 
el fe purifican^ refinwívy aparra el oro 
de la piara.- Disèn lõs t í f i c o s v q u e del 
azoguejy delalcreuke, traen principio 
codos ios íoétaies. E I D ó â o r Laguna 
- - Primera parte* 
ze-yn:galano i5íícuTÍo--del szogugj o 
srgeñro. viuOjfobre Oiofcò.r.lib,5. 
Lo,s.que andanen l-as. m i n a s delázogue^ 
víuemin.uy poco \ porque COHIO es tán 
penetrate fe les e n t r a haíVajps buefTps. 
Paimerinojen el-defcanfo de fu eícalá 
Filofòfica,tra ta larguifsimsmenre todo 
l a qjuctoca alaliiftoria natural del azõ 
•: A ç O G V E I O ,.ib5f " o en la ciu-
dad de VaíUdolid;d;kíip sfsi:quaíi azo-
quefo^Dombre d j í H i f i u t i u o de joq^que 
Tále pisfa, y aísi azoguejp, es ío mef-
nicque piaçiíeía;, 
A ç O M A R: el p e r r o , es 'incitarle, 
para 'que m u e r d a a ouo^deí fonido que 
l i a ^ z e j d í z i e n d o l é j C O j f O . r.. ' 
x A ç Q R , esaue de b o l a t e r í a cono 
cida.Lat .";accipker , de d o n d e p u d o t o -
mar, n o m b r e , sunque-con m u c h a c.o-
r r o - p c í o a r l l a r a a f e - h u t n i p e t a', p o r q u i t o 
b u e l a por b a x o , y fu p r i l i ó ordinaria es 
l a . p e r d i z . D i x o f e a ç o r • , fegün álgunosj 
quafi a f t o r . - p o r q u è i o s : . ' a ç o r e s fe zixsn 
en A f í u r r a s . l c a - H ^ o p e z d é Veíafco, es 
dfi:parecer ,auerfe:dícho jde l v e r b o a c -
cio.accis.Pro eo quox ie í i a longevccc . 
Porque en ' lia m a n dole el cacadorj a c ñ -
Q'ue fe aya r e m o n t a d a ! a t d d í luego al 
féñuelóVDíego-de Vfrea dize fer Ara-, 
bigo.y e n fu rerir.inacion f e u r u H ^ y co-
r r i i p t a i n e s t e f e u r , y cen el articulo z-
íelar^y dealiia-for-'-ySnalmeritc açor.Ei 
• f e a d r é G u a di-x j d i ¿ e • q v i í n e d e l v er b o. 
Arábigo í i b í o r , q Vale-iriirarj por la v'ií* 
t a a g u d a que tienelHfle sae tsbien p o -
d i a fer de r a y 2 Hebrea, del n o b f e ^ s s 
t í u r f a x u Q i , p e t r a - . p o r c r i a r f e entre r i f -
' cos ,y a l t o s p e ñ a f c o S j O del v e r b o -l-l» 
x u r a í i e n s r e j p o r f e r c f t a a u e p a r a n o f o -
t r o s p e r e g r i n á j t r a y d a a i o s p r i n c i p i o s 3 
í e s 
r.ufcripto^ue t ra^^e cetrería, hal-e-ef 
crití) aot r tomado-eí íe nombre de vna 
•íierradicha çur3donde fecrianlosmuv 
"buenos halcones.Diego de Vrrea djze 
-fer Arabigpjdicho en futerminació fea 
r u a , y c o r r u p t a me nre .fe u r , y con ei ar-
B 4 ticulo 
ticuío a-(euí , y é n feaybt corrapciõn 
a ç o r . À ç o r a f f e j V a l é alb^ r o t a r fede algü 
toa cofa fúbita,y á ç o r à á o v e l a l b o r o t a d o . 
Como l a p i ê r d i z , q t à a í i d o há yjftoel a-
Çor5perdÍ2 ãçòrâdá,trièdiò ã í a d a j porq 
éftà fíiay tíernãja oâtaTaíí lá c ó g o x a q.to 
lnò '3ver íeèníasvnás ,y àfsieftàtieriKu 
• A ç O T E , Lirt-.ia.geUu: vnã correa 
í t n ç h a . d è i l b m ò del cuero d ê ía Vacado 
que caftigàn lòs deUnquéteSjy los mef-
mbs golpes q fe dáncó fel fe i l a r n ã a ç o 
tes:Í>anle diuerfóS brj |ines,vnôs dei fò 
nido que í h a z e ê n e làyreqbãdo vaa he 
rir,orrbs dévàaciudad de Fílifteos, d i -
cha Açotiò, por quanto tuuieroii pocá 
reuerencía al a r c a del Señor, poniendo 
laenel T ê p l o d e f u f a l f o dios Dagon 
-y por ellb los cafi:igô,con darles vn te« 
r r ib lcy doloroíò aiaLfeh l á s . partes fe¿ 
cretas 3 las a{:rétaderásfíi.í.Régiã,c.5.& 
percufit in fecretiori pártè n à t i ã - ^ t o t ú ^ 
& c . D e q hizo meciõ el PfaL77.& per* 
cufsit Ínimicosfuos,in pofteriora, Oprb 
feriu fcpiternü deditiUis.Elpadfe Gua^ 
d i x j e s aparecer ^q írae o r i géde Íápá¿ 
labra Arábiga Zbüta „, qué lihifica cor-
r e a : no diêere deíib m o c h o Diego-dtí 
.Vrrea:perb yòrheperfuádo fer 3 rayz 
Hehrea jde l í iõbre W Sot. Vel.:tDíp.itü 
Sot£t. flagèlliini fcdticái El cáftigo/dc 
los á ç o i e S j t r â e cohí lgbdolorj y j u n t á ¿ 
íneme infamiaiLá ley Porciajdifpohiá; 
q ú e ningún ciudáda-nb Romano fueíTè 
coüdenado a a j o t e s . Y por eftá m ó el 
ApoftblSíPablt^coniòperroí iaqiiegó 
zaua â lbs priüiiegios de c iúdádánoRo 
inano.Reclama,auiendo íidò condena, 
d o a a ç õ t d s por e lTr íbunb , Aâ:oru ,ca* 
22 .Et camJlringifíent earn lorisydicit ajlii* 
tifibiCentttrioñi Pa»lm\ftc homznem 'fo* 
míinu,¡ fa iniemnatttm licet vebisjlagelia* 
^i.Cercadelos l u d i p S j e l que e r a C O B - ' 
denadb a a ^ o t e s j n o le daúã aíásct treyn 
ta y n u e ü e . p o r l o ^ e e f t a ü á difpuefto 
«n La ley.Deüteíó;d2$.?rí> menjttrapec 
c¿tiieriti&pUgarum modus¡it/z duptta* 
xat&t q&adfàt^rtarmm numeramjnànfiís 
¿eáat M? fade lacerãtiis ante omlps titos 
Ç 
feff Pabló i én k .fégui5da -e-p;|í:oía , ad, 
Gos-inth.cui. co f i e f fa auerle los ludio$: 
'àçotádo,citico veies-, por el tenor de-ia 
dlcbá l éy .x^ tâdiets qutnquiés ¿¡.tradragir, 
hoíiftUuvfftógM)™* mtjms-iicctji • 
-Aç V-CÃR^ef tevocab ló - f eE íbiers 
conoc ido^érò lá géte vulgar, picfs/er 
Arábigo , por tel)ér él articulba- Pero 
escierto,qüéÍós Arabes tomarbn-deia 
legua Latinájy 3 U Griegaj iriuchas die 
fcibnesj -y lashií íeroh propias:y vna ¿S 
Ílasé$a£Ücár}3a¿ánicuÍo lunárjyfaccha 
ru^obre Griego <nzxz$w j i^ei aruadi™ 
iiibus colléft-ü guini, modo cahdidu aç 
fragile^ LabtafeenEfpaña^y tábies fe 
traedefúéra:y eñ isfpecial,de-iàsIslas 3 
Canana;Vfaíi}ósdeUá para muchos re-
galos,cóferuas.-y tãbiéjpara mediei nas* 
Palabras á ç u c a r á d à S j l à s blandas y lifon 
geras.Açacar:piédfa;pbr otro hõbreja-
jucarcá'nde.SalindíCüSjacucarderedo 
ma:eLqiié fe qúaxa en losbordes y fíle-
los de las;r€dan3as)qiietiene jaráue vib 
lado, o de c ulastrillo de poço •> io quaí 
es bueno para ablandar el pechb. 
v A ç V G í E N Ao I i blanca fíor deilí 
lio real'Xat-.LjIiun^,esnotnbre-Hebreo 
•z :J '. .íófana corruptanséte/e d i 
5íb fofeijaiyiufena, cõ el articulo Arabi 
gG:á-ftiíeiíá^y:acucena^DiodorbSicülb 
l i . j .d izeq-Nino ofreció à Menon por 
taaugecyha hijafuya,dicha fofaise ¿qütí 
Vãle açucena. Los PerSanps sbreuiari-
dó el hobre.dixerófufaiy a y na' ciudad. 
Corte deios-Rey-es dé Períia llamareis 
S ufa ¡y. p or in tC|r pre tac i on l i i i o . 
. Llamafe elHiib,^) açucená cercat iè 
Íos;Poetas3ro-fa lunpnis; y fingen auer 
mudado el color Cárdeno en bUnco có 
ocáfion de q:e0andb dúriníedo en el cíe 
lo,fu rnáridolupiter le arrimó alpecho. 
Vnos di í é q a Hercules, y otros que a 
Mercurioiy acudió tanta leche.que d e í 
pues fe der ramó grã can:idád¿ la q co-
rr ió po • elcielorfe llamo vía lafí;ea,por 
la mancha blanca que imprimió en eí, 
y la q cayó eñ tierra acertó â dac ifobré 
los lilios, o;açucenas j q íiendo ames de 
color roxale mudaré eñblanejiiL^ yer 
. . . • dad 
<ja¿,65,9ere de les r à ^ s dé nju^háref-
pellas peqireáas y] èfpeffíts que èílah 
en aqueliá pirtéjfé confunde lá luz de 
las vüas con U de Us otraSj y radiando 
en éüasls ¿ Q [ f0^ (e forma efte pedaço 
de cielo blanco. D é ñ á materia, veras a 
Ariñot;[ ib. i ;Metéor;^ ¿ptoJoín;iib;8; 
defií Almageño,. c i . Plín.Üb; i8.xap; 
is-Mácrobib íife.i. iriíoriin'utti Scipiõ-
ii is.Ouid.Iib.i ;Metãmòrph. ^ . 
-••Es el açucena í i robólãde là caftidad 
por fu bíancúrajydélá buena.fámã p o í 
fu.ólór: podras véráBrixiánoébXus cq 
xnehcarios Symbolkjos. VerbòLil i i im; 
A c V D Aj es vná;ruèdà por èftre-
mo grande»con que fe-faca água, de los 
rios caudálòÍQS pará-régár las.huertas. 
Defiras rhaquínas ay iniichas èri lã ribe--
fadeTajo,.cerca de Toled<>:y muchos 
pienfan auer tomado nombre del ruido 
y çumbidò que hazen con fu mouimié 
toipero-los Arabigòs ¿ i i e ñ fer ypcabld 
fuy o, corrompido de z.ud, q u é vale ã-
.çequia^o regadera: yo entiédõ.tràer:fií 
o r i g c del verbo Hebreo , D̂ í Zúbsquô 
ínifica fl.uere, correr el ãguájyrde ai l i 
a-zubdajinftrumêtò.pára hazer cü.rref 
el,agu-a7y de aquifofpécbp fe dixò, ça*? 
biaijcierto lugar de recreación eíi Gra-
itadà,por las. .aguas muchas que.por allí 
corren. 1 < 
A ç V ELÁjinftrutrièntòde.car^íi i 
tero con que desbaílanla msderaj. que 
Itátriári a¿olar;:dixpfe abuela quafi^afeisí 
l ad iminuüuo deafcia,queyaie deítral» 
y dé afeioia corruptamente fe dixo a-
A ç V F E l F O , á rbol conocido di> 
cKo en Latin :ziziphus?muchos prünun -
cían açofeífd,el Hombre es Arábigo, y 
tn fu terminacioridizeyrreãj.llairíarfe 
çufeifun: fu fruta,f¿:llámá açiifeifa :.y el 
pádrè Guadix, que efia corrompido de' 
zuazufa. Plinio hazèmeaciori â s \ z i z í -
fo,¡ib.ií.cáp.i4-'Uámañle p o r otro no-
bre ginjol, y fu fruía g-injoles. E l D o -
fíor Laguna fobré Dio fcdn 'déSj i ib . i -
C3p.i37*dize afsi:Las açufaifas llaman 
los barbaros-Juj.ubásj y los Latmos zizí 
fas: afs i c o m o l o s GTrègòs:/ericâ..íÍ5è 
Ias;qu-áles_ no hablo.pálábri Ebofcbrí-
d e s . Quito grafi c r e d i t o á lás sçófeifás 
la autoridád d e Galenoi él q . U a l i r a b l a h -
do déllas ehefiegudo dé la f a c u l t a d de 
losalimentós)dÍ2e th efia m a n e r a : Ver 
daderamente y ò íibptiédòtèftificax.eii 
que.cofa las açiifeífas feaii vtr.es para-
conferüár la falüd,óexpeler las enfer-
medades, fòlamenteconòzcõ fer vjãdá 
de mtigeresj y de-ñiños défenfrènados: 
i ç á h t i è u è i i mitf pbc'pjdigieréñfe co di-
fic-iií^tádjy: sleftomago fon contrariás^ 
&ç.El.qú3lTe^íÉnònjono òbílamèjJas 
a et 'faifas fon pe&qrálesj engruelCá los 
humor^ caííemes^y fútiles que difiiiá 
á l . p é c h o j y in i t i g a n ios dò i ó re s;dè l a b e 
xigá ,y de los titipnes; Son las atufeifas 
íaliéntés y h u t n é d ã S ' e n , e T . g r a d o pximé 
t o - H a ñ á a q u i è s d é l D c ô o r Laguna en 
Ç l - l u g a r a l e g a d o : . ¿r ' • . ' 
A ç V F K B^ í l é hombre paréce 
rabigQ pòf rázÇÉpdgl ariicuiò,•pérò - ñ ó 
ioriamehte.«jSa ^eiorrompido: í íélá.pa-
Ubra-Laciná.fuÍp"K^.é^S.ment¿leJla 
manpíedtãç^fre:^r txerra a^úfíe^y aí? 
c r e o i t è . ^ u c h o s c c è B t s a i c l - a Ç Q f i s è ^ é n i y 
treipscüérp'ós.^HalíC.^^^^ 
dadéUòs.Vidsihfr3.5:verbo Álcr,éiiite; 
v A ç; V M B R E : i Antonio NebriíT. 
bue-lue ceñópíJomni,ncinénGr«:e5¿dé 
ojyaír^viíium;,^: Qiçaporto,pòr fèrvi í já 
i jp b pichei .-eu:<jbe f è t r a h i a vinòj de^ 
ñiajfér la raeion de v n a p e r fo n a , E1..5 ç u 
pre dimdimos eò quatro medida^.que" 
í l a m a i T i D S quartHlcis.: dizen fer n ò m b r é 
Arábigo iomhr.i,y coe lznicúl&z^ü*' 
htXy adumbre;./ 
.; A c V T È Áyéí íobradò á l t ò ; de l á 
c a f a dèfcubienòj.que Ánton;Nebiiff ; 
buelue páuirhentum fubdiale y Cgu me» 
uiapurójdiciicí^ri lengua Ca í l e l l aña te -
rradpjporéfts.r c u b i è r t j D cón' t iérrápò-í 
celanajó mafá^é lãd:njiósmorídò.i)òotc 
inezcla de eal^y õ,trós materiales, quà 
i n c o r p ò r à d p s > n á 2 ! e i i c o f t c z a , y . : á e f p s i € 
el agua facilmente. EMtaliahò lj&Iiajiia-
tetto piánôja diferèneíadêl qué^ôá c"5 
i^xas/Èí fadréVGaàdsx- dizô-ferjÃoiní--. 
"•' " U s 
Kñs Arábigoáe^ats , q-finlfica íblariú» 
yafsí porii tronosibre.ís ííamamos ío -
lexos de-la cúufaddé "^ioledo. Dixe el 
•^adrc^Gaajfixífcr a£>0)bre Arab5g6> d i -
- m JiMuiá o d e a ^ e q p sa : y- á f s í fipificaralu 
^ ã r ^ s regaJioqueferiega cortmchas 
•azè.(\m$s pequeñas. '•. . . 
A D Á G I O , esio mefmo que pro 
ws'rbíOjConiiiene'a. faber, vqa fenrencia 
breue,acomod2da, y trsy da a propoii-
to,recebida ae lodos^que fe fuelef a p l i -
C a r a d i u e r f a s o t a f i o n ô s . i i a t . a d a g i u - m ; 
gij',&'ap«d anriquos a'dagio.-nis. disofe 
adagiiuiT qusü circum spurn; porque 
á r i d a de boca en bóca de todos.Es p ío = 
píamente io que es t^añeílano lístna-
mos refrán, Gfsécé'djcifür vrtftHtix. ' 
:•' A^D A H AX-'A jtodo aquello q u e 
fe faca graciofo fuera de lo que irtORía 
cipfecto de lo qae fe compra: es ncm-
bre A;rabígo,íe-gu-:Eíí^g"o~de Vriea, d e l 
verbo debale^qae^vál'e íacsra^gonaco 
faio^ñtranpoxque'se faéa demasjy"en-
tra ^ó toque fe coniprayyeâe teriiíino 
e s vfado en Africa. • •-
t A D A L í Dyriómbre Arabigo.réf-
p o n d e aí nombreLatirio -Dux, fcu duv 
censas el que guia a otro7y vaenfeñS-
tíoie el-caminc^queno^esrea^ni ordiria 
riOjíinoencubierííjy nó ííollado. E ^ r i 
gór fe lUma De;id,ní0íí:cádor: y ^orq 
de los'AdsiiGesfefia-to^o'vtfeiíéfcitoi 
hablando deUos ia fey d'eia Partida pri 
d í x e r o n los antígúós^què-deué atíe! 
U'íos adalides j fabiduria^ esfuerpoj 
büttvfefoyy leaky.Todoioqual-eifpIi 
ca iarg^imenteio que luego íé íigüCja 
qas- me címito^ - . ~ 
¿ A : B A N , padre.vñiuerrál<3el g-ene^ 
Í O humano a qúienDios foxmô dèl l i -
Síode ía t ie í fa^ue pòr 3ue.r pox.a 
^ enc^cdida de color, falio .con ia mef» 
sla calidad de fer'rübio,de do tomó el 
&&xnbrç i r a AáaroVmbeus^delverbo' 
É l D.'airTjque en-laconjugac'ion calfini 
ê c a r o b e i c e r e , y - e i f - l ^ í c n g u a fama to-
en 
do h o m b r e fe ílams A^dã^V c p r n p r e h ê 
& faminarn ceatut eos, ¿y kffiedixtt iüiít 
& 'voe&íut Fiorteti esru L_>ià&^ i?; ¿tc- atto-
creàççfync, Q^tro ííóbres tiene eí hó-
brs cu hs fagradas k í ras ci. primer 
O-is- Adam j que vaíe terrenüs.Etíe-gS' 
tío TOS Enos» doleos. -El tercero, t a -
Gtfear, & 13í Gcbcr.vír fortis^rebuf-
tus.Ef quano ^ ^ I s , vir ma.itus. 
Algunos há aduertidojque del nom-
bre, de Adan-en Griego, A/ícu/eíultan. 
l a s primeras letras^de ios nombres de 
iás'quatro partes del mundo. AyccTSÃs. 
&nàiolè.Orkns:<fluà-tò'. Dj{is,id'eft Oc-
cideas.Afa7©yar£os.id eft Séptêtrió, 
&-MsG-^.ÊjJi(r, mefvrnbnã, id eíi mer i -
d i es De a q u i fu el en faear a í g u n o s c o n -
cep tos ícomo dezhyque le crio Dios 
cómo f e ñ o r d e t o d o el mundo: el mas 
p'roüechofo d e todos es, cófiderar que 
eftà fórmádo de tierra,yque en elía íe 
h ã dé cónuert i r .Por lo qualno íicne de 
que eñfoberuecerfe,y lo quetuuiere 
debueno le h a de v e n i r d e la roauo de 
Dios'yyr'gloriarfe en "el que fe digno de 
veílir nüéftra carne3y la vniò a ene | 
diuind f a D u e f t ò , y la^coiocò en los cie-
losaladiêftra de Dios-padre. Ycoma 
dixoían l ãanGhryfo í lomo en vn fer-
mon de l a Afcenfion; Chriflus ejcendtns 
m ctztM'ñiy mftrÁ natura frimit~w& ofaulit 
Pam.yoy fiempre con miedo y recato 
d ê nb;trafpaífar,los limites de mi mÜl-
ruío:, y poré í lá c a u f a Bo me alargo á 
masVDize vh proüerbio: Todos f o m o s 
hijosde A d s ^ y de Eua , í inoquenosd i 
feréíícia la feda. 
A D A R G A j ^ n genero de e f e u d o 
hecho de Ante,delquai vfan en Efpaiia 
l o f gifiéíesdèlaf c o f t a S j q u e pelean cá 
lança y at iarga .Ytãbien íe vían les Ala 
rabes. El Latino Jíatna a ía adarga Ce « 
trá.vide Cíefarem lib.í .belü ciuijis.Ce-
trata? cixenoris Hifpaniar cohortes. V i r 
gil.lib /^Aeneid. 
L£Hm cetra tegit^fauati ou-o jnlv&s er fes. 
Algunos quíere^que adarga fe ava d i -
cho q u a í i a-targa>que eñ Tqfcano vale 
cfcoáo,y òe alli.targçtajefcudo peque- f o b r e los muros, fc reparan ¿c los g o l -
fio veí quia à tergòj por cubrirfe còn pes dei campo,y fe efconden déles ene 
ella ias efpaldas: ó ¿el verbo Griego mig6s,atraueiTado de vna parte a oíra¿ 
Jctgyc::bo¿¿.Ki, targahoomãí, í i rpl idtcr fino ès quando fe quiéreB defcubrír en 
torqueorjporque fe coge y doblega fin rre almena y almena. Énefios lugares 
quebrarfe.Y él padre Gua'díx, fino me fuélenvfajr de vn eftratagema,quefieri 
engaño,dize fer nombre Arábigo,eoni do pocos los que eftan dentro dela fuer 
jpuefto de a y daracayque vale cafatu- arman vnas figuras y ponenles fus 
ya. Diego de Vrreá dize, traer origen ceiadas^aíTomandólos oor eníre las al» 
de lve rbòadar rãq jque Cnifica embrà> inenas,y los del campo pienfanque es 
ç a r e U r c u d p , y es de raíz Caldea yji? gente de guarda. De aqui nacia eiver-
Derahjbrachium. El padre fray Diego bo adaruar íe^ efiar adamado vno qua 
¡de Yepes en la hiftoriadel niño Inn o- do de algún efpanto o admiración que-
cente.z.part.cap-s.dize fer ncimbi'eHé da íin fentido,y parece vna deftasfigu 
bree,*; valer tanto como defenfa,o mu rasgue por otro nómbrelas i lamábaá 
nicion. Cargar fobre la adarga vale tã- fanas. Puede fer que fe aya dicho adar-
to com© fobreel lado Ízquierdo3comd uadoquafialaruado de lárua, que vale 
fobre ía lança vale el derecho. faritafma, y valdrá lo mifmo por que-
A D A R.G A R S Ej cubrirfeconíá dar efpsntado. Prcuerbio. Abaxáfelos 
ádarga^y preuenirfe cada vno pira re- ádarues,y leuantanfe los muladares: y 
cebir Jos golpes del enemigo. Ypor fe víamos del quando vemos q e lhóbre 
inejançadè las injuria; y denueílosde noble fe bumilUj-y el ruin fe enfalda, 
lámala lengu3,y délos sgrauiosq pre- A D E L A N T E , prepoíicion N e -
sendiereKazerle fu contrafio. brif.de p r ^ y ante, id eír.vltratel Port i i 
À D Á R M E3és la minima pane á é gues dize Adiamejde àd y ante. Parece 
vna onça: parece nombre corrompido auerlo tomado el Cañel lano del T o f -
por los Arábigos de drachma con el ar canoiauantcquefmificalo mefmo. D i -
ticulo iunar.a, Vrrea añrma fer Arsb i - ze vn romance viejoj Adelante cauallé 
go,dicho en fu terminado dirhermumj ros que nos roban los ganados, 
que vale drachma. Otros le ilamã der- A D E L A N T A D O Fue anti-
fien^ue vale cantidad de tres maraue- guárneme en CaftilU el Gouernador 
tíis:ynoviene mal con ló que dizé los de vna prouincia con fu audiencia para 
Latinos^ ios Griegos, que la drachma femenciar y difinir pleitos. Y para qué 
vale tres efcrupuios3 lo demás podras enteramente fe emienda lo q^e fue eftá-
veradelante en la palabra dragmajid dignidad , t raeré él principio d e í a l e y 
éftdrachma* departida que lo refiere muy por ex-
A D A RVEelefpacioqueayenlo tenfo.l.2a.tit.9.part.2.que dize afsi: A -
álto del muro de las fortalezas fobre q delantado, tanto quiere dezir co mo Ò -
íeleüantari Ias ãlmenaSjy quanto mas me metido adelanteen aigun fecho fe-
ancho es el muro, tanto es el mas efpa- ñalado por mandado del Rey.Y poref-
ciofo.Es nobre Arábigo. El padre Guá ta razón, el que antiguamente era afsi 
dixáizejtraer origen de lá palabra D a - puefto fobre tierra grande,Uamauanld 
rab, que íinifica golpeadero, o heride- en Latin Pra:fes prouincia*. El oficiei 
i-Ojpòrque defde eladarue hieren con deíle es muy grande, ca espueftdpor 
fiechas,y golpean có piedras a los que mandado dei R.-y fobretodes los m e ã 
pretende arrimarfe a los muras. Vrreà nos^- .Snla n u e a à Recopilación lib. 
riizederiuarfe delverbo derebesque eá 3.tic.4.ley 1.con las que fe íiguen, que 
Arábigovalé efetínderfé detras de ai- empieçá : P o r q u é los oficiales de ios 
gun reparo: y es áfsi que los que andan AdsLantid i ¡ d i frontera, Andaluzia;, y 
Murch , SEC. Àdelantamiento como el 
de Caçoria. 
A D E L A N T A RSE,ganar pot 
Ia lífano a ios de mas en iaexccucion de 
álgun negocio: y adelantar fe como nã 
c ioqj» va delante a dar nueuadela ve-
nida de algiiaairo* Adelantar, acre-
centar. 
A D E L F A , mata conocida,el nom 
bre eiArabigo Delf.LosLatinos yGrie 
gosla Uaman -Rododaphne ásfo^o¡i,to 
Ia,& (f'xQvs: laurel porque nene la flor 
como el rofaI,y la hoja como si laurel 
es planra muy conocida: nace en ías r i -
beras de íos riosj y en lugares viciofos 
y hümedos.Su pafto mata a los perros, 
sfr-oSjmuíoSj y a otros muchos anima-
íes quadrúpedes, y les es muy amarga, 
Dize vncantarciílo amilanado: A h hé 
bra Síarnorsdaaladelfale fepael agua. 
Y por fer fu Horran parecida a la rofa, 
dixe Apuleyo en fuAfno de oro,queco 
mo bufcaíTc con tan gran cuydadolas 
roías,auiendo copado con la adelfa, a-
rremetio a eoraer fus rofasjcon cuyo 
pafto eílaua cierto cobraria la primera 
figura d hombre,y defecharia Is de af-
no^y eíluuo muy cerca de hazerlo-.mas 
como el era rati gran herbolario, reco-
noció Ter aquella plamael Nerio.o Ro 
dodaphne, veneno prefentaneo a los af 
nos:y afsi fe abfruuo de fu paflo. Cofa 
de ponderarjque a los aínos mata, y a 
los cauaüos es faladable y buen paño. 
A l hombre mordido de ferpienteve-
nenofa, cozidas fus roías en vino, es de 
gran provecho- Y afsi dize Píin.lib.24. 
cap. 11. M i rum folia Nerij quadrupedú 
venenum eíTeJaomini vero contra fer-
pentes prsfidium. En lengua Latina no 
tiene r.orr.bre fino los que ha tomado 
¿sí Griego. wtfw^^z^s^^ceipvH^ & fo-
{'gj^y^p. A y vn foneto Erpañol de buen 
aator que empisça De venenofa Adel-
fa coror.r.doj&c. 
A D E L G A Z A R, Latiné tensa-
re attenuare, extenuare , 0 2 quitar el 
grueíTo de alguna cofa yfutilisaria,por 
íisecafora ¿ázimos adelgazar vnpunto, 
o qu eílion,ventilanHola co futile7ai A -
delgazar a vn hombre es quitarle de ia 
eotnida,y darle remedios para que no 
engorde,o íilo eirá para que eafíaquez 
ca. prouerbio: La verdad adeígázajpe-
ro no quiebra. Es tomada ia femejança 
de los metales correofos que fe ade¡ga 
zan,y parece marauilla queeftirando 
los tanto no quiebren. Quando la ver-
dad fe va aueriguando, quanto mas fe 
efeudriña, tanto mas viene a falir igual 
y tirante: pero la mentira al primer ef-
tironquiebra.Dixofe adelgazar del no 
bre Latino delicatus,vide Delgado. 
A D E M A N , es vn cierto moui-
miento de cuerpo^y de animo,con que 
íinificamos voluntad,o difguíio de a l -
guna cofa. A es vna interjeció y a f e â o 
del animo de man/üe mano-.porque en-
tre ios demás miembros delhombre^ 
las manos fon las que mas scompañai* 
iavoz,y la ayudã a finiñear los ale ¿Vos 
del alma: y afsi los ademanes fe ha2en 
con el mouimiento delas manos: ü fu-« 
plican, juntan ías manos: íi amenazanB 
cierran el puño : fi ílaman, mueuen la 
mano para fu pecho: íi defpiden, la alar 
gan para fuera: íi piden, alargan la ma-
no: íi no quieren recebir, U efconden5 
& c . 
A D E N T R O.aduerbio^lmrojin-
trorfus, contrario afuera . Tomafe al-
gunas vezes por el lugar: y entonces fi 
mfLcara,adétro del, aUa dentro tncafa-
Otras íinifica la cotrahaz dela ropa, co 
mo boluer lo de adentro afuera, mas a • 
den£ro,mas en lo profundo. 
A D E F E S I O S, mucho tiépo me 
dio cuydado el aueriguar, q fundamen 
to pudo tener vn prouerbio comu,quá 
do vno dize alguna CGÍ% que no qua-
dra,ni viene a proponto,y no hallo o -
tro fuera del que diré. Huuo entre los 
Efefios vn varón confumado en virtud» 
letras,y valor de animo iiamado Her-
modoro-(Vide Plin.lib.^.cap.S.Strab, 
lib.i4.)y con fus buenas partes ganó tH 
eran opinio en fu Republica,que el pue 
le refpetaua,y obedecia con tanta 
vene-
veneración, "qce engenárô embiJía en 
los aniíiíOi S ios dcmas^q pretédiafeño 
r«ar y tiranizar la patria: y a efH caufa 
determinaron caiúniarie; y disfamarle^ 
pübli^sndo traraua alçsífe con eUa: y 
p.srfuidisron al pueblo fe exécutaíTe en 
el la ley delOírrazzímordeía qualvfa- • 
uaa lasÁrenienfeSjdefterrando por ella 
a los mas virtuofos y vaíerofosscobrá-
doles miedo, en lugar deaneries de pa 
gar con müchoamor y agradecimien-
to. Pues como fe perfuádieroo a q Her 
tnodoro quena tiranizar la Republica», 
n o embarganteque.elprètèndieíTe def 
er3gañ.arlos,y darles a enreiider la ver-
d a d j i ^ a s í e dieron oydos: y todo quã 
to CIJY algún otro bien intécionado Ies 
dezia^o no io querían o y r j O íes pareció 
di§)aratejy fuera de propoíiro. Dedon 
de nació el prouerbio: Hablar ad Efe-. 
fiQS>quando en opinion délos que oye 
alburia razón o efcufa, no.ía admitenj y. 
les parece q no viene a propoííco pprq 
» o lesquacka. Para cornpr.ouacion; de 
Lo qual traeré vn lugar de Geroniino' 
Oforio Luíitano en el lib. í. de gloria, 
con que enriendo aure prouado m i i n -
tencion,que ¿ H e afsi: E ñ natriq} vúlgi 
m i s áduerfáriam, dé medio t o He ná am-
putare : hinc illud fceleuífsirnü facinus 
Ephefiottrm natum eft , q u i cum Her-
ínodorum eij cerem à-ciuitatejnõ aliam 
c a u f a m atcuiertznc; ní5 q u o á vireucis iri 
duílria nirnium inter òmnes ex.cei!e.ret*-
A D E R E N T E , Ia cofa que Te a? 
llega a otra?que es lá principal, dead,^ 
hsereó^ hires, por pegarfe vna cofa i 
otrá. 
A D E R E ç Á K , del verbo á i r ige-
te:pero t o m a m o s l é intnediatamétedel 
T o f c a n O i d r i z z a r C j por endereçar lo cj 
eftà t O r c i d o : y metaforicairiente llama-
mos adereçar, el adornar lò que eftà 
B i l l puefto, el guifar la comida que.no 
eiràfazoasd3,el aparejarlo que fera 
preí lo neceíTáriojqúe fi fepidecõ prief 
ía no í e hará de'rechamente,ni c o m o fe' 
deue hazerjadereçar eí camínojli^piaf 
lejquítarle tropiezos, y guiarle por i d 
mas derechoiadereçar lascailes^coigar 
Ias de fedas y brecados y paños. Adere 
ço7adQrno,compofíura. Adereçado, tó 
compueí lòj adornado, fazenado, puef-
to a pumo. 
A D E S O R A S , Latiné fub¡to,re« 
pexite,Anton.Nebrif.comuniriente de-
zimos. Venir vna pedona a d e s h o r a S j 
guando vienea tiempo defacomodadoj 
como dezÍGios,auemòsver!ido vn buef 
peda deshoras, quáoo linefperarle vié 
ne,odefpuescíe comer,o de cenar3oá 
la media noche quando n o ay cofa aáe 
reçada que darle: y también quando íá 
perfona que viene no preuinó, y llega 
fia quels efpereri: y de qnaícbier cofa 
que fuceda a cafo,y Rbitamente fm fef-
perar!a dezimos auer fucedico a desho 
ras',y el a deshoras vale tanto ccixsa fué 
ra de h o r a s , porque el des, vale l o mef-
mo-que pr^ter. . . 
.... A D ES T,R À R> guiar a alguno^ 
licuándole deU díeftra,© porque es cie 
go ,o porque va por lugar efe uro, que 
eLno ha. andado: y deíiron llamamos 
al m o c o del ciego por efla razón. Vale 
¿riocra fíniíicacion,adu ertir,aconfej3rj 
enfeñar si que va en algún negocio a 
üenío como ciego. 
Á D E V O A R S E j t o m a r inuchi 
haziendafiádajQuedsndo deudordella. 
Adeudado,vide Deuda. 
A D I V A S; cierra enfermedad que 
da alas beíliás en la garganta que las 
ahoga.Angina.x.Grxce <rwets^ii^ Kv 
vxSXtt, que vulgarmente de2iinos, ef-
quinancia,quando la tal enfermedad cá 
a los hombres.És nombre Arábigo, fe • 
gunFrancifco Lopez de Tamariz. 
.A D I V I N A R , dezir l o cjue cfta 
por venir, fin certidumbre, ni fúndame 
tQjCon temeridad y gran cargo de con-
ciencia, y á ios que profeíían eAa mala 
arte llaman adiuinòs:y fi lo hs.zen cen-
fuítando eidemonio, fon caftigados co 
graues penas del verbo Lat. Diuinare; 
, A D X y I N O j adiuinanç a. A y vn 
/ucgo? 
juego que iUmafl) Adluina quic te dio. 
Efte cxecuraron los miniaros de Sata-
nás eo le fu Chrifto Redentor nueíiro. 
Lüc.cap.22 n u m . ^ Ê ? v i r i qui tenchunt 
ii'AWjIiacLsbsmt e'Uc&átntes. Et veUaerut 
e i tm^ serctstiebam fatieems:¿r interro-
gá bant earn dicentes: Propb¿tíz,&t û-is eft 
qui teptrcufit. % Ay algunos prouer* 
bíoSjCoaio: L o que con ei ojo fevce 
con ei dedo te adiuina. Por adíuino íe ' 
pueden dar cien açotes. Quando algu-
no pienía que dize vna cofa^que aüque 
efía poracontecer,es yapreuiftade to-
dos por las califas de donde procede. 
A D M I N I S T R A R , Lat. admi 
niílrare, beneSciar, o traçar > h azi en da, 
perfonsjO republica: y los que tienen 
ios tales cargos fe llaman Admimilra-
dores, y el oficio Adminiftracion, vide-
Miniftro. 
A D M I R A C I O N , Admirable, 
Admirado. Admirar, del veibo Lstino-
adaiiror,de ad & miror.aris. espafmar 
fe^y efpsnrarfe de algún efero qae vee 
extraordÍnario?cuya caufainora. Entre 
otras propiedades que fe atribuyen aí 
hombre,es fer admiranuo: y de aqui re 
íulta el inquirir, efcudriñar,y difcurrir 
cerca de ío que fe le ofrece, hafta quie-
ta rfe con el conocimiento dela verdad. 
Deaqu í feiníiere,que el hombre q no 
fe admira denada, o tieneconocimien* 
to' de las caufas de todos los efetos ( fed 
qtíis eflifíe & laadahimas earn ) o es tan 
t e r re í r rcqueen ninguna cofa repara, 
tales fon los íimples^fíupi^os» y men-
tecaptos. Horacio Flacco lib i . epifto-
hrum epift.'í.le da principio con eftas 
palabras que hazê a nueftro propofíto. 
N i l admir/irí, pfope res efl van Numiciy 
SoUg, qua ÇoÇit facerc^feruare beatttm. 
Lo quaíímitô iiueíVro iluftre Garcikf-
í o e o vea epiftola q efcriuio a Bòfcã. 
Eíno maravillar fe hambre de nada 
Me parece Bofcíin fer vna cofa, 
J!?%€ bajtíi a darnos vida defcãfada^c» 
A D O B A R , quafi adaptar, reparar, 
concertar a'gana cofa que elià mal pa-
rsda: algunas v^zes finifaca fazonac ei 
manjsrjcomo,Carnero adóbadò, que fe 
ví'aua dar por mucha fiefta antigí-amen. 
te en las cofradias,y en las bodas.Echar 
en adobo Us carnes es cofa muy vfada-
Tambien fe dize adobar los cueros, oS 
cío decurtidores, abobar guantes, £cc. 
Adobio, nombre Bárbaro. 
A D O B Ej el ladrillo por cozer, y 
dixofe afsi,atento que la tierra de que: 
fe haze, fe adoba primero y fe fa?ona: 
lo qual enLatin fe lisma temperamen-
ram: y diferencia del ladriílojCnque v í 
tra de fer groíTero y mezclado con pa-
ja,fe feca aifoljy no fe cueze en hornoj 
y afsilc lláraãccmumetelater crudus. 
Vfands íos adobes para algunos edi& 
cios,y cúbrelos defpues cóyeffbjOcaL 
Parece aludir a efro .el jpfeta Ezçchiel, 
aunque en feafido slegorico^ap.i^. Ms 
¿ffltefnliniebmt eww tuto abf£,pMeis.Vü 
ad ess.qsú Uniunt abftjtft tepíraritra, qmd 
c&fams fip. Gonuiene a faber, pariesjti 
pared.Ypocó defpues d ¡ z e: £ í de ft ruam 
farietem aaem liniãis abfyue icperameta. 
A D O L E G E R,caer «o alguna en 
férmedad de dolGr,del verbocioleo.es, 
Y afsiliamamos doliente al enfermo, y 
Dolencia la indxfp oficien. A l mu y apaf 
íionado de mal de amores, dezimos,^ 
eíK doliente por fulana. 
A D O P T A R , recebir en lugar 
dehijo al que lo es naturalmente de o-
tro,y efte fe llama hijo adoptiuo.Tiene 
en derecho fus folenidades y propio t i -
tulo de adoptionibus. El enxerto del ar 
bol portrihfacion íellama hijoadoptí 
ub:y eÍinxerir,adoptar.Ouidio iib.i. de 
remedio am oris. 
Feneris injith:fAc famtts ram&m aâ^pet* 
A D O R A R , reuerenciar,y acata? 
del verbo Latino Adoro,ex ad, & oro. 
veneror,precor,fupplico,placo.Prifcia 
noiquiere fe aya dicho de Ador,vncier 
te genero de tr igo, dedicado para gaf-
tarfeer. 13S facriEcios.DeiiEefmopara 
cer es Nonio,cuyas palabras fon eftas: 
Adorfruméti genus,quod epulis,&im-
molationibus facris,pm purab.nur.Vn-» 
-de & adorarCjprop iciare religiones,po 
tea 
teÜ áa&um víderi .Segu los T e ó l o g o s 
ay tres inaneras de adoracknif cóuiene 
a iaber^Lwriaiduliajhtperdulia.vide fuis 
Inods. Para exagerar lo-que vna perfo-
fi4 quiere a oira,dez!mos qáe la adoraj 
pero ha fe de entender en. fariaUnifica-
ción: y es vñ encarecimiento íín animo 
de tomarle en la fihificációnapropia y 
rigurofa: ios que pretenden fer e í t ima-
dos y reusrenciádo3)dezimos,que^uie 
reí» fer adorados. • 
A D O R: M É C E R, verbo fréquê 
tari uo, de dormir darmitaré: y es qüaií 
do vno da cabèçadasde fueáo,y ni bien 
€Íí:à derpierto,ni:l>ien dormido. 
- A D O R M E G E R S £ , l a pierna, 
ó eíbraÇOjes,quando defiñar rato íín' 
raou'effé carga algún bumorcillo que 
entorpece el tal mieiríbrò,y cáufa vn l i 
geró pafino. Adormecidojel-inieinbrd 
que efUerilatalforma. •-
;:. A D;0 R M I D E R A , Lzt . papi-
úer.Diõfccrides haze mención de m ü -
chas efpeciés de adormideras, la erra-
tica,qtis comunmente iíamamos a^à - ' 
p o i q u e veras enfu propio lugar,y o-
tra domieCHcárvna negra,y otra bíiarscár 
todas fon medicinàles, y contienen 
íi muchas virítides:las qúales efpecificá 
è l d k h o áotór .y fu cotnentadòrLsgu-
ua.Dixo fe elpapauer àdòrtniderà, por 
la virtud que tiene de acarrear fueñd. 
Por la mucha firnienre q tiene fue íim-
bolo de la fertilidad, y por la òrdenãçá 
con qde eñran diílribuydos fus granos^ 
íiniñcala ciiidãd,ò Republica. Veras á 
Gregorio Giraldo en íos íimbólos q u é 
declaró de Pitágoras.fo.4.68 in fine. Y 
dizeáfsi:NonGradei iriodò,fed & Ró* 
xriani7qoibus inter ¿ha, né íihgola enu-
meremuj, papa'jerjfertiiitatiSj & vrbií 
fymboíum foir. 
A D O R N A R, vale atauiar, enri-
quecercon ioyasjengalanar alguna co-
fa para q-jé tenga oíléncácion y bueri 
pnfecer.Los pintores adornan Ja tabla 
de vna figura con variedad de afchite-
ftura?arboles,riòs,montes en los íéxos,; 
y nubesjy auesea el a i re. L o iriefmo fe 
dize de la oración quando fe enriquece 
de figuras y coloresretoricos. 
A D O R N A D O , y Adorno,de 
ad,y ó r h O j o r n á ? . [ " 
; A D 'C¿y 'Í RIR.,allegar,y jtihiar 
hazienda. Lar. Adquiro. Adquiridor, e i 
coydadoío de adquirir hizienda. 
A D R E D E> aduerbio,refpondeTe 
èn Latin dé índuílrria: y vale lo meímo7 
que 3 f^bieridas. Quando efiandó cier-
tos q u e v n ò f e hade difpufrar dealgu-
na cofàjporel mrfrríocaío la basemos. 
Parece aueríè dicho de â. & dritto, que 
én italiano vàíe derecho. Dando a ente 
dér que derechamente qt i fo hazeraq-
llo,y queno fueaca fõ . Los q u é dízea 
fer dicción Ajrab|ga,íé dan fti ò r ígede l 
verbo Dar^qúe finifica f¿ber;y sfsi v i f 
dra ta ritò a • drede,comb -a fsbiendias.O-
trós ^izeri que dé adietro'j porqüe Q Í 
malícia penfádã de atras» 
; A D V A N À, es vna cafapublicai 
dohdéafsiftè cierto minifiro del Rey ,» 
dei íéñor,para cobrar íos derechos que 
le perterieceri de ias mercàderíãs que 
entran,o paffan por fu tierra. Antoisio 
de Neb-declarando la palabra angaria; 
àsinombre Gr iego , íñ te rpre ta tur coa-
fí:io,y rotnançandolo di^e: Vaíer tantó 
c<>mo dua,b feroidumbre:y al verbo aii 
gario,coger cómo para áus^o feruicío: 
yafsi aduana feráel l i igardónde fè co-
ge el ferukioqtoca al feñorry éí mef-
m ó feruicio y aduanero, el que afsifle á 
la cobrança. Otros dizen, que fè ha de 
dezir iduana,del verbo antiguo íduaré^ 
qoe vale diuidirjporqtieen eiaduana fé 
diuidey parte lo quecabé al feñor. O -
trbs quieren que fea Hebreo Ádoana¿ 
del nombre inf̂ t Adon^ue vdedomi* 
husj por fer derecho que toca al feñor; 
E l padre Guádix dize fer Arábigo del 
nombreDíguéí í jqué finifica juez apré 
ciadorjyde aili adiguariá y aduana. 
Vnea^ dize, que dèl nombre Arábigo 
Diuanum,qúeíinifi¿a la cafa donde fe 
ccígen los derechoSjVde alü formamos 
diuana,3diuatía-.y ví t imaménteadujná. 
A D Y A R., Vale tanto como aldeá, 
6 po-
o población ce Alarabesyquando" afsiê 
ís'n fus pioeliones jtonjandb en medio 
efcdel íeáor: y.afñ^ize yrrea,.q,u;evie 
ne del verbo dfiuerè, qua vale tanto có-
mo rodear. - A n t o n i o - Nebrif. le buel-
ue Atregix.arum. teges.ús. vale choça 
o cabaña. 
A D V E Ñ H D Í Z A elef í rangs-
ro y foraiiero^qiie no es.de la tierra, 
GrWce TTfoo-KAyTi^jProfeLyíus^delver 
bo -srfctríAtvh, quod eft aduenio:y af^i 
aduenédí«o,y profelitOjCS todo vna co 
fa.Y como ios Hebreos Ikmauan pro-: 
íelytos-alosquedela Gentilidad fepaC 
íauanal ludaifmo: afsienlaley de.Gra. 
da llamamos aduenedizos a los que de. 
Ia mefiiia Gentili'dadyoieáa de Maho-, 
mafe'conuienen a la Fê Católica. 
A D V E R S I D A D , del nombre 
Latino Aduerfitas,es qualquier mal íu-
ceíTojContrariedad-o repugnancia. 
A D V E R S A R I Q i el que es 
nueílro contrario, Latine aduerfarius. 
E l àbfoluto sdueríàno nuefíro es el dfi 
nionio que fiempre nós anda caluzrnií 
¿o y contradiziendo. prirna Petri, cap-
J. Fratrcs fob rtf efiotg,. & vigiUpe ^il ia 
aduerfarius vcfter diabelvs tanqttam Ua 
rítgiens,?£.z. que cada dia rezamos en el 
principio delas cópletas. Aduerfo,adie 
¿tiuojcomo cafo^duerfo. 
A D V E R. T L R , del verbo Latino 
aduerterejad aliquem locura verteré: 
bolueífe bazia algún lugar-. transíiere 
fe al animo, quando con laconfidera-
cion nos boluemos a confiderar algu-
na cofa,y a difcurrir fobre ella. Aduer-
tir aotroes auifarleparaqoe pare mié 
tes en alguna cofa. Efíaraduertído, ef-
tar pjeuenido y auifado - Aduenenda, 
el ausfo que fe da. Aduertimiemo no es 
palabra tan vfada. Inaduenido, el mal 
confideraóo y de poco difcurfo. Inad-
uertencia;el üefcuydo,y el no mirar en 
las cafas.ni eftar en ellas. 
A D VF R B, AntoniodeNeb.buel 
ue Timpanum. Dize Vrrea auerfe di-
cho del Arábigo Deffun,a verb o, De f-
fefe;& çontraãe deífc. Pero es-cierto 
venir áe ía ra jzHebrea jce l verbo pff l 
Daphachj-púlfare : y afsidezimcs co-
mún mente tocar el adufre? o el pande-
ro. Elpadre Gaadix diae, q:ae el pande 
en Arábigo feliaroa Àduph, y todo 
viene bien con la raiz Hebrea. 
A D V L A R , vale lifongear y:mof 
trarfe obediente y fubdico al güi lo de 
otro, condecendiendo con todo 1c que 
dize y haze f̂eafequ-al fe fuererafsi con 
pabbras como con ademanes.Es verbo 
Latino admor.aris/aíTentorjblahdior, 
& c . y iraefü origen del nombre G ñ e j 
gp'/sAíg-'jferuusjporque los queradu^ 
lan íiruen a- los que pretenden.lífcis= 
gear, acomedándofe con todo io.qu® 
el!ps-c¡ti;ereh.'o •' - .::. 
•: A D V L ; A D O R,aduIator.:AduU^ 
cioi7,adulatio=Aduladora la Iiembra.-
; ;A D V L g A Rjhazer Ja .cofa átrí-
ce no loíiendojdefucondicion.No es 
vocablo m'uy-vfaá o jtrãeíeAnt.Nebrif» 
Latine dulçoro. as. 
A D V L - T E R A R . Latine adulce 
ra-as;&: adulterer-arís-deponens^Esie 
ner ayuntamiento carnal con perfons 
que es c a f a d a j O fieado ambos los que 
fe juntan cafados, y Ksziendo trayeion 
afus confortes.Adulteriojel ta layun-
tamientoilicito: adulterium, quaíi s d a l 
terum. Adulterino,el hijo concebido 
deftacopula. Transfierefe a otras co-
fas, quando fon facadas de fu propio 
fer, y las falfi&can y contrahazen. En lá 
fagradaEfcritura Adúlíerar, vale ido-
la^rar. Kaíla los brutos fiemen eíaduU 
terjo;ylevengan. DelLeon lo afirma 
Pliniolib.S.cap.i^.DelElefancâ Eliano 
lib.i.de hiftoria animaliun5.cap.15. To* 
das las. naciones le cafíigan feuerameu 
te.Alexander ab AleKand.lib.4.dierura 
geni.cap.i.& ibi Tiraquel. 
En vna moreda dt !òs Teyíediosfe 
veeefculpida en vna parte vna fegu^y 
en otra d o s cabeças, en mecnoria de q 
amende fu Rey promulgado vna ley q 
aIadulfero,y a la adultera, fu*(Ten cor-
tadas las cabeças: executo í a pena en fu 
ptopio bijo^y quedo en proueibio para 
Uniêcax hfeLienáãá^Teneíáa fecurís. 
. A F A. B LE.deL Laiino, affabilis, 
graciqfc^y agradable en fusplaricas y 
conuerfaciones, a mor of© y blando en 
fus refpueftas: JeLverbo aíFor.ex zd}8í 
f^ríjíigniñcat aíloquí, AíabilMad-
A F A N , el trabajo .denjafiado y co 
goxoía fulidtud. Antonio Neb rir.Lati-
nsxrumna. Algunos quieren que fea 
nombre Griego de «^aríjaph^^vna ef-
pecie de arena muy msauday roxa, co 
que fe polaorizauan ios vagidos para 
entrar en la lucba,o paieíTra. Y por fer 
aquel exercido tan rrsbajiofci y cuyda-
dofo, dio nombre ía.aphar a íosiales 
para que los UamaíTemos «fanádosj ŷ a 
aquel deitiafiado exercido y trabajo a-
fan: v eílendiofe a quaíquter; otro en q 
eí hóbre tomafle mucho cuydado7foli 
citud y congoxa.Hablando M-ardal de 
vna marimacho,que íe Hacnáua Fiis-
nelib. 7.epigrama 66. Pxdicatpucros, 
Sccdize: 
Eí flzt&efcit aphe: grauesq. dratscds • 
K^tlterne fuciU rotc.t incerto, <fyc. • -
N o embárgame lo dicho entiendo fer 
¿e origen Hebrea, d^ la palabra Aph¿ 
quefinifica mtvt^y metaforicamente 
el furor, la ira,eiimpetu ¿ porque en la 
narir fe echa de ver, enccndiendofe y 
hinchandofe: echando por ambas ven**, 
«anas vn efpeffo viento; y lomefoto le 
acontece alquetrabaja con detnafiada 
hucia y cuydado,que ao fe le alcança 
vn huelgo a otro.De afán fe dixo afa-
nafjy afanador, aunque no es muy v -
fado. 
A F EAR,manchar,borrar,efíra-
gar io que era her mofo: y particuiar-
pente fedizedel roftro delhombre,a-* 
donde principalmente confiñe la her-
ir) ofura, fi hiriéndole en el, y cortando 
feLe,queda enouafigura,qu3l le pare-
ció a Eneas ertaua Heitor e n t r e fue-
ños,la noche que fue deOuyd: Tro-
ya,como io pinta Virgilio .lib ,3, 
jF&d/juh irulsus?na: o ír hdc •vulnera cáf" 
nb? ' 
Y Marcial, hazietido burla de vn cdr-
húdójOne auiendohaUsdo al a d u s t e r o 
con f6 muger le c o r t ó las narizes, y Us 
o r e j a S j í i b r o 2. 
Ftzdáflí Tíiijeru-Tíi, martte, tnachum 
Et fe, qki fuerdrtt pñus, reauirunt 
Tranci -rtaribus ¿tí'fibiiíCf. vttl;us*&e, 
trédis te fat is ejje tindicatumi 
E'rr¿s, ijle poteft, &c. 
En termino conefaho, afear, finiñca re 
prefeníara alguno, cuan malo y detef-
rable fea algún pecado, o delito que 
ayac0meíido,paraque fe confunda 
emiende. 
A F E C T A R,v2Íe apetecer y pro 
curar alguna cofa con a n f i a y ahincoj, 
déí Verbo Latino afteño- as. que fmm-
¿a lo que hemos dicho. AfFeftarcpro 
èò quodeíljconfu'tóaliquid faceré. V I 
piánus in l.quo^ ait lex.ad legem 3 uiiã 
deaduIterijs.Affecíar vn beneficio,aae 
xarie. Afectación el cuydado exuaor-
d in a rio y deraaíiada diíigêciaque vno: 
11 ene,o en palabras^ en atauio, o otra 
qualquíé? cofa. Y afectado el notado 
dpñe viciosefpecialmeme en el hablar 
y pronunciar lo que àizé í¡ fe efcucha» 
Oración afeitada. 
' \ A"ÊECTO,Latineaffe&us.us.pro 
píamente es pafsion del a n i m a , que r e -
dundando en la vorJa altera y ca^ía en 
él cüérpo VD partsculsr mouiniicnEO,, 
con que mouemos a compaTsicn y tni-
ferlcordia,a ira,y a vengancaja t r i i l e ia 
y alegría, cofa importante y neceílaria 
en el orador. 
A F E I T E , eí adereço que fe pone 
a alguna cofa para que parezca bien , y, 
particDlarmente el que las mugeres 
íe ponen fin la cara,manos,y pechos.pa 
ra parecer blancas y,roxas . aunque fe5 
negras y defcoloridas, deimintienco 3 
ía naturaleza , y queriendo falir con lo 
impõfsiblejfe pretenden mudar cL peJíe 
jo .Püescomodixoel Profeta leretrias 
cap.ij.num.2^. s't mzt arepa tjl /i ft hop's 
C u'.Um 
itHerti juftmiaut farâ&svánetâtem ¡uanii 
vana preteníion por mas diligencias 
cjuC higín: y penfando engañar fe en-
gañan: porque es cofa muy conocida y 
aborrecid^eípeciaitneme que el areke 
caüfa vn maiolor y pone afeo, y àl ca-
bo es ò c a í í o n de C|ÜS las afeitadas fe-ha 
g a n e n breue tiempo viejâs;pae s el afei 
seles coma eliuñrede la cara, y caufa 
arrugas en eila^Heftrüye los dientes, y 
engendra vn mal o l o r deboca. Es vna 
mentira muy cónocida,y vna hipocre-
fia mal difs i mulada. Vea fe fray Luis de 
Leonenla Perfata Cafada contra los a-
feites, Dixo Locro^poeta antiguo(y re 
áereio lulio Poluce iib.J.cap. J 6. de v -
EÍa mugerenuy arrebol ¿da) T^o» facie m 
fed Urxam geñt . No es cara la q u e trae 
ÍIQO carátula. El capitulo Fucare.de co •* 
íecrat .d i í í inf t . í .d ize: Fucare pigmea-
sis}quo velrubicundior, ve! candidíoí 
app^reat, adulterina fallada e f i , q u a nó 
d u b i t o etiam ipfosraantos fe nolle de-
cipi.Esia a u t o r i d a d de fai l Aguíiin aíS 
Fofsidoniumepift./S* Afeitar íe toma 
muchas v e z e s p o r quit arfe los hbm * 
Bres el c a b e i í o . Y p r o p i a m e n t e fe afei-
tan a q u e l i o S j q u e c o n gran curioíidad e 
importunidad van íeàalando al barbe-
ro efte,)» e l orro peio, q u e a íu parecer 
sio eiíá igual con ios d-emas.En efpecial 
i i pretende remo^arfe, y defechar c a « 
nas. Afeitanfe las mulas'quandoies h a -
2 e n las clines. Afeitante IOÍ jardines 
quando los igualan las clpalderas, y l a s 
guarniciones de ios quadros eri los jar-
dines. Pudafedezir afeite y afeitar, del 
verbo affeítar, por ei mucho cuydado 
q u e fe pone en querer parecer bien, o 
de LA palabra Ponugueia f e i t O j p o r q u e 
n o es natural íino liecho y contraüe-
c h o , o d e h í i o p o r i e r c o l o r ungido: y 
puede fer del verbo faftitare, frèquen-
latiuo del verbo fació j p o r i a mucha 
frequência y cuydado que l a s fíiugeres , 
tienen de afeítarfe. Y porque no pa-
rezca qutrrer de¿ir mal delias, me remi 
to a Tiraqueio iniegibus connubiaüb. 
paa.j.gLolizprimx.foL^a, ' 
A F E M I N A D O, el hombre de 
Condición ifliogeril, inclinado a ocupar 
fe en lo qve èlias-tratan}y hablaí fu íeh 
guag^y en fu-sonó delicado. 
A F E M - Í N A D O , Algunas ve-
zes íinifica el ¡delicado de miembros y 
ñaco de complexion, aunque tenga a-
nimo varonil: y algúcos deños íoelera 
fer de graiides ingenios y habilidades!. 
Dixofe de FcEimna, que vale hern bra; 
los labradores llaman a efte tal feble, 
y loscortefanos d d í C a d o , d e pocaconá 
flexion y endeble, id efrtdebiiis. 
A F I C I O N A R, ganarla vo-
luntad de otros con fu hermofura, cori 
fu virtud y buenas partes, atrayendo a 
íi las perfonas con quien trata. Afición, 
el tal amor y voluntad. Aficionarfe, e-
íiamorarfe, y acodiciarfe. Afici-^nsdoç 
enamorado»viene del verbo afficio.is. 
nifica lo mefmo. 
A F I L A R, vale adelgazar y agu-
jar laeípada}el cuchillo,y quaíquier 
otro infi-rumeoto de hierro, y azero, 
de que vfaríios para cortar j c heñde? 
alguna cofa.Latine acuere)deia pala-
bra ñlo, porque el corte viene a adel-
gazarfe h i ü a quedar en La delicadeza 
de vn hikr. La h .y la f. fon letras con-
uertibies entre íi.Dezimos,afilar el íit-
genio, defpertarle j eílar aíiíadó, efiar 
con buenos azeros y con agudeza. 
A F I N A R, vale perñcionaral» 
gunacofa^y en los meta es es l o mef-
sno quefubirlos de quilates. En los i n -
ítrumeíiíos muíicos ajuflar vna voz 
c o n otra, que no difluenen en la'con-
fonancia.Dixofe à fine de íin;porqueen! 
llegando las cofas a fu perfecíon, han 
cófeguido fu fin, y psíTando de alli bufil 
uen a perder fu fer. Vide Fin. 
A F I N C A R, vale eftar fixo y 
confiante en vna cofa,y porfiar y per-
Teuerar en ella. Afincadamente, con 
por&a y pertinacia. Tomofc la metá-
fora de loque fe hinca en ei fuelo,que 
eíH fixo fin mu dar fe. 
A F I R M A Rjtiesecáfilamef-
ma íiDificacion del verba affi-ysio. as. 
a f i e -
aiTiiiero.,2feo)conGrmo^ E í i e l jue^ , A F O R R A R , poblar Í 2 vjtíHdu-
go deíaefgrima y artegiadiatoriajafir-* jajolacelapor dedenrro coas crrsj psra 
mine» vale iffe ñrme para fu contra- rnasabrigo,o duraj o psraq'hsga mas 
rio , teniéndole áempre l a punta del W c o y cuerpo. Aforróos tal dobUdu-
efoadaen elroftro, fin monería a o t r o ra de reía: y dixófe'dc a?qüe scui vaíe 
golpe que a la eftocada. contra: y.forojfuera, contra lo defuera, 
A F I R M A N T E, él que afirma, que es comrs la haz: que anda fuera/y 
afirmatiua parte > contraria a l a nega-' el aforro por dedentro. Andar aforra-
tiua. dojandar con ropa.y bien abrigado.A-
A F L I G I Rj delverboaffligo.is. ferros llaman alganas vezes las píeles, 
compueílo de ad, y de Sigo, verbo, a n - o de martas, o de otros animales.Dizê 
i jguo ,qu 'e vale í íerno , ín t e r r a m con- fer nombre Godo Fodra:puede ferlta-
i j c i o , & deprimo: como íi dixeiTeaios liano de fodero.qti^ vale la vaina de la 
aterrar, derr íbarporel fuelo , traer de- e f p a d ^ y . l a cubierta y defenfa de otra 
b a x o d e l o s pies. Comunmente aSigir cofa3pcrque el aforro defiende la r o p a 
fe toma por o p r i m i r , defconfolar, ator psra que no fe rompa, 
mentar,anguftiar. Afí¡girfesvetbo i n - : A F R E C H O S , d i z e Á n t o n i o N e 
traníitiuo, Aflicción j Afligido, y Añiw brif.que fonlosfaluados^deue fer non» 
¿j-o. bre Po r tugués , o Andaluz, y bueiue 
A F L O X A R,'Latme,laxò.as.quã- furftires/aiuiatuin.i.Dixofe afrecho de 
¿ o v n a cofa eílà muy apretada > o t i - fraiigo.frangis. porque es lo quebran-
rante,yla r e m i t i m o S j C o m o afioxarUs í a d o del grano e n la corteza, 
<Berdas , la5c inchas , . r ransfe r t -urad2n4-- . A F R E N T A , eseiaftoque fe co-
m u m . Y dezimos afioxar en el brio y metejcontra alguno endeshenor fnyo» 
c o r a ç c n ? con que fe auia empeçado a a u n q u e fea hecho con razón y ji!Ííiciae 
emprendera ígana cofa, que por otra coíuoaçotara vno ,o facarle a la ver-
m e K i f o r a dezimos aSoxar ê n i a c a r r e - guença: y a eñe tal dezimos que íe Kan' 
r a , como el cauallo que partió con fu- .afrentado. También fe recibe afrenta 
r i a , y i a perdió a n t e s de llegar a d o n ó ¿te p a l a b r a j C o m o f i a vnoie dixeíTen la-
de a u i a de parar, afíoxa'r el dolor} mi t i - dron, o otra palaUra de las injuriofas. 
garfe, vide Floxo, viene de fiocus, por Dixofe a f r e n t a v q i i a f i enla*freiue, por<| 
la b l a n d u r a . déla verguença que toma el afrentado 
A F O R I S M O , es nombre Grie^ le falen colores al roí l ro, y paiticolar-
gojpero vfado en nueftra lengua Gafire mente ala frentÇjpor ia í ãngrequefu^ 
llana délos Medicos. Galeno "dize far beal celebro. Gofa sfrenrofa la q de fu 
vn cierto genero de dotrina y método, condición caufa afrentaen el que la co-
que con breues y fudntas palabras cir- mete. 
cunferibe y ciñe todas las propiedades A F R I C A , Apbrica Grarce A¿ik,«y 
d e l a c o f a . Diâ:io Grxce ÀdJOjJicr/í̂ . a. Libya.La tercera parre en q u e ios anti-
feparaào^i f t inâr iò^ i f t inâarerumex- guosdiuidieróñ eiOrbejde'ia Aíia cea 
píicatiojpluriucn rerum fummarimfa- e l ñ o Nilo^ela.Europa .con-elmarívle 
¿Ja traditio/quiíique ad regulam exa- diterr3neo.DixofeAfrica,quafi Aprica, 
fta rerum do&rina, Eftá'compuefto e i quod folis zftib'us máxime í¡i expofita* 
nombre d e Arf-tfj & tf^a, termino de- aüj 3 Gr^cís A^PÍ^K , quaíí Avw Çfi?-;'.?, 
donde refultò e l verbo A^o^^a, fegre- bocefl:, îne h o r r o r e , a u E frigoretinde 
go,fepajo,fepono,defignatè & prseci- Africano. 
fedico.Losaforifmos'dePtolomeoin A F R O N T A R , poner v na cofa 
centiloquio.Los aforifmos Hipo- enfrente de otra:y quando fon b o p -
erates, bres deairaos: Çareár. Efco fe h ^ e 
Trímera £me. ^ ^ quañ-
tjuânáo entre dos complies el vnbco-
iieíTa e ihecho^elor rd le iiiega. Y l â 
jnefajâ diligencia fe haze con los.teíli-
. A F V C í A R, áar fuciajefperançài 
&onfia.ii'ça,ponerbuenanimo : y.afsi fe 
dixo dé fuciajquaíifíáücia. 
A F V F A R , válé huirjáe aphur,feiá 
-à.phecfajdohdelos Fiiiflêos t o r n a r o n el 
Arca del Téftâmentô, y ínurieron l o â 
hijos deLSaCerdoteHel^y lós quepu-
diéròn fe efcaparoii huyendo de laba-^ 
talla de Aphur, y de âili iquedô llamar 
al huir ¿fufar, i . Re gum C a p . 4. Et frg i t 
wnufqutfque in taherñaculum juftm. del 
verbo comprimere, p o r los empe» 
Hones q u e fe van dando vnos a o t r o á 
Cjuarido huyen,tomo âguà recogida e« 
canaljõ qâe côrre.pôí' ei val!'è. 
. A G A Z A P A R S È,eftaí cofidol 
t o n e l f u e l ó 3 i ó porque losí^ue eftã a-̂ f-
pera d e Ió.s conejos y gazapos,fe eícotl 
d e n y fe. abasan por no fer .viftos, opof 
.que ios gazapos fuelen tender fe pará 
tornar el foI,cogidas l̂ as piernas 'y t e n -
didos ios pies delanteros: agazapado, el 
<jue eflâ en la tal pcílura. Vide Gaza^ 
•po. , . 
A G A C H A RS H, cafi viene afí-
.BiEcar lo mefmo que agaçap3ríe,de la 
palabra Tofcanajguatare, que vale nii^-
rar acechando. Antonio Neb / í f aguai-
tarlo a c e c h a r j C â p t o . t a S i iníidior.arís. y 
gmto es l o inifmo q u e agachado y r e -
-cogidoi Gacho,.el que lleüa torcido ei 
cuerpo,y vãiriciinãdo á la tieJrrá como 
l o s v k j o s : y de âlls fé dixò Agatas, que 
dela mefmà raiz vale ir encorüado: su 
q u e algunos quieren fe aya dicho dé 
gatOjporqueyáconpiés y manos po í 
latierra,recatadò como el gato, quan-
g o efpera el rat on. Vide infra verbo a-
A G A L L A , y agallas, el aberturâ 
r^ueeí pez tiene e n el remate de l a ca-
beça que j u n t a ç o n el cuerpo, Grsece 
- ^ ¡ r y ^ . t a . B r a n c h i a . Dedonde fe dixo 
branca d â j C i e n a manera de red^ot aüí 
fé en elisios pè^és por las. agallas. D e 
dondetuuò origén el prouerbio, Que-
dofe de l-a àgàl.U^ quando v n o queda 
aíido,© prefo.ofruftrado de fu pre t e n -
í iOn .Ytambie porque el pez queda mu 
chas vezes prefo en el ançueío por ei 
agalla : y los pefeadores que e n t r a n a 
pefcardebaxo del agua a laS cauernas 
afen los peces por las agaüáscon que 
los afTeguraiide q u é n o í e le¿déslizen„ 
Refpíran lòs pézes por las agallas, y fir 
líenles de l ó q ü e a los demás añimales 
el pulmòn.Àufique enrigerno fe pue-
de dezir qüe réfpiránjpues efto fe haze 
ton aire de que hO participa los pezes, 
lino que cómo lo* animales tefteftres 
fe refrigérán coh el âirè, atrayéndolo co 
elpulmon,fe"refrigeran los pezes con 
t i águaà t raydapor las brancas, ©aga-
llas. AriftoteL líb.'dé refpiratione, y de 
))artibus animalium lib. 3. cap. 6. dado 
que algunos pezes refpiraíi, cOmo \z 
vallena^y eldelfíñiAriftótélesibid.Di-. 
xeronfeagãllasdel nombre Gri'ego A -
'^«Àío^agalêõSj.êauus príèruptus : p o r í | 
el pez eílà por lã pane de las agallas a-
biertó f âoheauo. • : 
Â G A L L A,rinifica cierto vicio q 
èchan los arbolès;como los robles, re-
dondoja minera de bodoques, o bolas 
pequeáas. Eíla agalla fe llama en Latin 
galla.x.dedondetrae fu or igen .Gr^cé 
KHXÍ?,CÍCÍS, la nuez'^el ciprés llaman ai 
gunos agalla Latine c a ñ u S j í i u e galla. Y 
cierta enfermedad que fe engendra en 
l a gar.ganta debaxodelas mexillas Üa-
mamos agallas . Latine tonGÜx. G r x -
ce 7rc£ficrí¿£icc,-pátiÚhmU¿ Tefter cay-
das las agallas es enfermedad :dí:; ià 
garganta que no dexa tragar, ni aun la 
íaliua. •[ -
A G A L L O N E S , vnas cuentas! 
de plata huecas a'modo de las sgallasj 
de qué íueleri hszerfartaleslasnouias 
de aldea. 
A G A X t fEjVna fuenteen.Beo-
cia,q defeubriõ Cadmo: Hic fóns prius 
Hráppe.diâ:us?Apòllinj,.& muíis facer; 
quafi 
q'jsGvaláeab equo fofrífitus^ay^val-
de, & ísrw©-, equusj qui fons pcruSj di-
¿ru; eft prasftare facundiam . H i srscea 
ab Hiñtibus popul!S,& Permefia à B^ro 
tia: fluuio PerrbeíTo cognominara eíl . 
O fe dixo Aganipe dei nombre «yx»»!» 
tt^.duiciSjob duícedinem. 
A G A P I T O , muchos Tantos han 
tenido eí^e nóbre.S.AgapiroObifpo de 
R3uena,reza del k Y g í e í i a en iff. .de 
Mar^o.San Agapito Obifpo deSynna-
cia,en 24. del dicho mes. San Agapito 
diácono mártir en Roma, fub Valeria-
no, a feis de Agofto.San Aga.pito már-
tir en Prenafte íub Aureliar.Oj a 18. de 
Agofto. San Agapito Papa a veinte de 
Setiembre. San Agapito msnirdeHe-
racíea a veinte de Nouiembreres nom-
breGriego AyíCírs7os:}diíecíuS;nomina-
^litsr,quaíi dicas amicuSjKíX^f^^w^ín 
terpres Noui Te^amenti^plerunq; cha 
lifsimusvertere ro l e t ,& ompinòplus 
quiddam íignificãt quam dÜedus. H x c 
i l exkon . S.Geronimoenía epiftoíaad 
P h i ü p p . dize íinificar ;efte nombre A -
• g a p i t O j O O f o l o amado, pero amable: y 
ia diferencia que ay entre amable y a-
inado,es, que vno puede fer amado, y 
no fer de fuy o amable, como de prece-
p t o diuino han de fer amados los ene-
í n i g o s : los quales HO fe pueden dezir 
amables. 
A G A R , vna efclaua de Abrahan, 
¿ Q í a q u a l t u u o a f u hijo fímaei. Genef. 
capite iff. vale tanto como peregrina, 
aut ruminans vel timensdeí verbo ¡"ton 
L o q u i t à m orequim co rde , í deñmed i 
tari, garriré, remouerery afsi Agarval 
dra rem o t a jO porque era efclaua tray-
dade lexostÍer?as de Egipto.o porque 
Abrahan a perfuaíion de Sara fu m u . 
gerlaremouioyechode cafa. Genef. 
Zdy.Zi.Etjcc atíciHumbanc & jilium ems. 
También p o r leuantar fe a mayores co-
tra fu a m a , y auerfe hecho rezongona, 
le quadra la íiniScacion de meditar y 
garrido por auer clamado a Dios en fu 
c o r a ç o n , y con IaÍengua,quando dixo, 
Tfywtdebo moriente paerumt & fedens 
Primer» parte* 
cont'rd, leunu}í vocfm (íinm ¡y H/ú}?. 
A G A R I C O , Diofcorides l i b . 2. 
c a p i t . a t r a c a dei Agárico, y el D o a c r 
Laguna en fu cometo le defcríue ¿esta 
jmaners: Auque alguncis excelentes v a 
rones,y e n t r e ellos Galer.oi tuuiercn q 
el agárico fue r a í z deplantSjno lo es to 
daviajíino cierra e f p e c i e ce hor.go,q!.:e 
nace p r i n c í p a l í n e E t e fobre el uóco del 
•laricejy fobre les de otras, muchos ar-
boles queproduzen véllotaj como con 
Oapòr ia experiencia a les que ordina-
riamente con fus propias manos le arta 
can en las montañas de Saboya, y de 
Tremo. Tienefe por mejor Agárico t i 
znaíUgero,el mas efpinofo,y el m a s blã 
ce y m a s tranfpareme. Tiene virtud de 
adelgazarlos humores,)' abrir las opi -
laciones.Purga los humoresfiematicos 
y coléricos: defearga el celebro^ auius 
eífemidojaliuialosneruiosy mufeulos, 
mundifica el pecho y e ñ o m a g o ; defo-
pjla todos ios imeriores miembros, re-
uoca las materias de las junturas, firue 
contra í a gota coral, y antiguos dolo-
res de cabeça , refueíue los vaguidos, 
prouota l a orina y el menüruo , y m a t a 
laslombrizes del vientre:dadoque en-
tre todas eftas gracias.tiene vn vicio, q 
es vomito el qual fe puede corregic 
mezclandofecó gégíbre y cíanos.Haf-
ta aqui es del Doftor LagunaXíamoíè 
eña efpecie de hongo Agárico, de vn* 
region de Samarcia, donde fe cóge lo 
mas finóla qual fe llama Agaria; consol 
lo dizeelmifmo Diofcorides en el fo-
bredicho cap.1.de fu fegundo libro. 
A G A R R A R, a (ir de alguno coa 
la garra,como haze las aues de rapiña, 
y licuarle agarrado, vale ir bien afido 
colas manoscomogarras. Vide Garran 
A G A S A J A R , regalar,acariciar, 
hofpedarcon amor. Vide Gafajo. 
A G A T A , Latine, imo Grxcê A -
%CCTHS, ¿ichates,es vha piedra predofa 
diftinta de vnas venecicas de varias co-
lores,que con ellas forma dicerfidadde 
figuras. Dizen auérfe hallado las p r i -
meras en vrt rio de Sicilia dicho Acb i -
C ? te. 
t<?,c!e¿on5e tomo el nombré- Defpueá 
fe hallaron e n la India, y en la Frigia. 
Dizen q u e Pirro, Rey de los Epifotas, 
tuuo vna iníigne agata:en la qual eíla-
can expreffas las efigies de las nueue 
mu fas con fus i n í i g n i a S j y Apolo con fu 
c i t a r a , y efto no l a b r a d o con arte, fino 
difpuefto por la folercia de la miíma na 
turaleza. Parece mentira, remitome a 
Plínio que trata largamente defta pie-
drajlib..37-cap.i.& 1 0 . 
A G A T A S , aduerbío, vale ir co-
lido conlatierra,quafi aguatas,que va* 
le efcondidamente del vocablo Italia-
no Aguato, que vale celada, aflechan -
ça, engaño: y losquevan defta marsera' 
fe tienden en eifuelo, y van gacfios 
por no fer viftos ni fentidos, o agacha-
dos: y a eftos l l a m a el Italiano guar-
ios, de gustare, que es mirar con cuy-
dado,y propiamente azecharcon mala 
intención. AL moço de cozina llama 
el mefeo Tofcano guaterOjporque an 
daüemprebaxo y coruo, barriendoy 
fregando,y efpumando las ollas, ya fe-
nido lo roftido. 
A G Á T O C L E S , tirano de Sici-
lia, fue hijo devn alfaharero,que la^ 
braua pieças de barro.En fus principies 
fue hombre diflraydo èn vicios, y faí-
teador de caminos. Affenrò en la gue-
rra por foldado muy particular,pero el 
falio tan valiente por fu per fona, y tan 
auifado y eloquente que le dieron titu-, 
lo de Centurion, y dentro de poco t ié-
p o la dignidad de Capitán. LatineTri^ 
bunus miíitum. Llegó a tanto fu valor, 
que muerto el que a la faz on rey nau a 
Uadmitieron en fu lugar. Efte todas 
las vezes que cenaua,o comía, manda-
lia poner entre los vafos de plata y oro, 
que eftauan en fu aparador algunos de 
barrorpara que con la memoria de fer 
hijo de fu padre,no le defuaneciefle el 
auer fido también hijo de fus obras, de 
R e h i z o mención Ouidio. 
Fama ¿ft fãiHbus, ctemjfe K f̂gatliQcUa 
Regent̂  
i^Atf) abaciim Samio fsfe onerajfe- liff o. 
A G E N 0,'Latíné, alienus. a. m.Io 
que es deotro,y no nueílro, lo que no 
es dado ni conuiene a vna perfòna, de-
zimos que le es a geno. Enagenar,dar a 
otro lo que es propio fuyo. Enagena-
cionjla tal obra de enageíiar,o dándola, 
o vendiéndola,ó trocándola. Enagena-
do,el que eílà fuera de fentido. 
A G E N VZyyerua conocida,que 
pof otro nombre fe llama neguilla, cu-
ya fimiente es menuda y muy negra-, y 
aunque ay dos o tres efpecíes: deíla, la 
que mas conocemos es la que nace y 
fe coge entre el trigo y la ceuada.Tra-
tadella}y de fus calidades Diofcor. l ib . 
Sxap^ .Grxcedic i tur^sAtf^sf í jpapa-
uer nigrum. E l nombre Agenuz es A -
rabigo. 
A G I N A LDO,vide Aguinaldo, 
A G I L , e l ligero,quecon deftreza 
y defemboltura y facilidad femueue a 
hazerqualquiera cofa: del nombre La-
tino Agilis abagendo. Agilidad,la lige 
reza y defemboitura. 
A G I R O N A R , echar girones a 
los fay os y ropas,y antiguamente fe v-
fauanlosfayos agifonados. Vide Giró . 
A G I I O N j q u a f i agujón, el hierro 
dela vara conque pica el boy ero a los 
bueyesty de alli fe dixo aguijar. 
A G L A Y O , vale pafmo, efpanto; 
y cortamiento,caufado de alguna fubi-
ta nouédad:lo qual pinto bien Virgilio 
lib.2.Aeneid. 
Obftvpuereanimi geíUusfie per ima cu-
currit 
Ojfa tremor. . 
Y en el libro tercero; 
Mihi frigdus horre? 
ifflembra-qttMiugelidmq. coitforfflidmc 
A G L A Y A D O , el efpantado en 
efta manera.y el verbo agiay arfe. T>i-
xofe dt; glacies.ei.por el yelo:y afsi vaí 
dra a g í a y ado lo mifmoque ciado, pero 
deefpantoty a g l a y O ; pafmo,efpanto:y 
podría venir delnóbreGriego AyAcãxy 
Splendoriporque muchos quedan tu r -
bados 
JT 
KaáoSjVin-o vn grande' y"fufctitb refplan 
dor .queel l ía i ianoi íama absrbagUaco 
-y'absrb-agliare. 
• Á G N O C A S T Ojes'vni mata co * 
mo árbol que nace en lugares incultos 
y afperos, cerca de riberas y arroyos; 
produze los ramos luengos y can flexi-
bles que fed»blcgan;y no fe quiebraaí 
l a s hojas haze como el oliu^-pero-íiias 
tiernas,o como ¿ e f a u z t , aunq menores-. 
Vida DiofcondJib-j icap. i i^ e t n ó b r e 
Agno es G r i e g o ^ y r ^ q u e válelo mi f 
ino que caftas,^agno cailó.E's.eidicho 
Hotnbrc.Griego y fu interpretaciõ. Lia 
mofe eílc arbuílo'cañ-Ojfégyn Galeno,: 
porque coníerua la c a f r i d a d a ios que 
¿e roman en b e u i d á y O C o m i d a - Y p o r e í l a 
¿a.2on en Atenas ac'órnairS' las-calíes co' 
íbs ramos quando-ceiebrauan i a fisftá. 
de ia diofa Palas. También llsrnaró ios-
Griegos al agno, A t i y © ^ , L y g o s , quatl 
vimen propter inuiftsm ramorum -flo-*-
sibiíitatem.-El Cafleílano leliama-fau-z. 
- gifiUojpo'rla feoiejanca q tiens al fauz: 
yrei.PortügHespicr/étciro í i luefee ,por 
^•fu íimíenteJesTemejsnte a la piniiéta.-
: À G N'VS D Eí ,es-Chri f to-Rste i -
-tor nueftro.a quien llamamos Cordero, 
no en propiedad, fino: eiiümiliiüdy co-
mo en muchos lug^rés-feHa-ma vid^pie 
dra5puerta,páítorjleoiij pero én razón 
de la nunfedumbrêjde la limpieza y caf 
tidád e innocencia yobedisncia; y en.' 
quanto fue f s c r i ñ c a d o ^ P a d r e çèleí-. 
t:alporIos pecados del generó" homa» 
no.Gon grã propiedad fe Hamarcorde-
IOJY la Yglefia inftruydapor el Efpiti-
tuTanto en elfacriíicior deía MiíTa, an;; 
tes de la cothuntpn-inftftuyo fe' dixeííe-
yííe cantafTe'la precación; '^ágnus Del 
•Agt 
Erk'A-gñvís Dei reliquia fanta, que-beta 
éi^e^elíumò-Pontifice, y-cófagra-el prii 
ttier-año de fu pontificado: y los demás-
que regularmente dizen ferde ííete en 
fíete anos/Eftà a cargó del facrifíanjy 
délos capellanes difponer la cercen lâ  
ojuzl entra la dé los cicias paitBaies^del 
10 
ánodear í íe í ty COTÍ g'fáft cúr']cfitía(í,[ííír 
piezas reaerencis, y en difej^entçs mo l 
dís fács'nlos Agnus de diferentes tama 
ñ ü s y di-derfasSgúras-.en'la ViM"parte,y 
en la o t r a todos tienen el cordero, que 
íJa-sóbre a-é'í^areliquia. Y prefórtados 
a fu Santidad los bendíic enla"cspiMa» 
y confagra con grandes ceremoníasje-
chandolos en las vacias del sgua que 
Ha bendezido, derramando fobre ellas 
balfamo y la crifma: di'ze muchas ora-
ciones. La confagracion de los Agtuis 
Oei es muy antigua, y la deuocionque 
con ellos fe tiene. Leefe que el Papa 
Vrbano.Qoinro embiô al Emperador 
de Grecia vn Agnus Dei , y con eicier-
tos vérfos muy deuotos en quefe oe-
cíara la excelencia deña fanta reiiqúia, 
pues vale psra córvtra la tempeílad el 
fue'gOyíos rayos, peftcy centra losin-
ciírfos deldemonic: y afsi deue fer era , 
cada con m u c h o refpeto y reuerencia. 
- A G O N I A, sombre Griego « y a -
wíSjàm-oTjfolicitado, angor, v n temor, 
vria congoja y foücitud que aflige al 
Hambre, extrema x'onturbarioms fpe-
cies^quam Latini trepldafionem vocãt; 
banc vocemetiam L u c ^ interpresfer-* 
uau3t ,cap .22 . ibi: E t fx&us in agonia pro* 
lixias orabãt, Dixofe agonía del nobre 
Griega Aysj^^y^Agon.certamen.lu 
dus^locus certaminis periculum, labor 
cum.difficuítite coniun&us: y porque' 
en cierta pisca de Roma , dicha antes 
GircoFiamineOjfe celebrauan eílasíiie. 
gitás fieftas dematarfe vnos a otros, ía.. 
tUtnarúw Plaça-agona^y corrup&amen. 
t é Píaçanagona: y por íacongoxay aa-
guftia que aquella roiferable gente d̂e 
lo ^gladiatores paífaua en tanrigurofi> 
trance,fe llamó agania,n6 folo ei!a:pe— 
ro qualquiera otra que tuu.ieíTe i í hom 
bre en vitimo trance-, qual es el de U 
maene encomumy afsi dezimos eílar 
v n o agf n i 7. an do quando efíá y a ieuaií-
tado el pecho,y a pmuo de efplrar. A -
g o n y agonia traen fu origen del verbo 
x'orto, coa Jas demás umh • 
caciónes q ñ e n e . Vide Lex. Grarçúcn, 
C 4 A G O -
, À- Õ O H A L E S fie{í:as3_erah las q 
fe ç^íebraijan ai ¡dios ÍaLno,o áidios A -
gâni.oVelqiiãí creían prefidir en lã a£-
cion y exceucion de totiaS lás cofasqué 
íc h a z i a n ; y pòrqUeen lás tales fieñas 
ei miniftro que auia de íacriÊcar el car 
nero,tehiendòié yá a ^ u h t O j y alçando 
el braço eort el cuchilló deziá, Agon? 
Pr.éguntsndõ file dõgóiUth,quedo el 
ncimbrè de Agonauia .Lóqual tocò O-
uidipiCniosEiftoá..-. 
ZCótnfoiíejJefoteJi facin&us .cattfa m« 
mster 
fjpfi&iàtUtilm q&t feriente cadit. 
jgíii.Mlidò firiftos tmftuTQS fangtiine 'cal 
-Semper ãgat lié rogátyneájnift iaffiàS ,agi?t 
Otros réfiereh fu ecimoiogU al fobre-
dichadio! Agòiiio. Otros al monte dó 
defe celèbrâuã ias dichas áeftas, dicho 
AgonjquedefpiieS-fé llaiiio Quirinaíi, 
y ôtros de ios mefaiòs eertamines C u -
ruíes, q íe celebrauã en eftãs ôéílas, fir 
uiendoi'S del nombre Criegoay togas y q 
làniôca ios dichos cerismines y juegos:-
qué también hizo mencioo Oüídi^ 
por eitos verfos: 
-.Fm eti&m fieri foliüs¿st/zte friortím 
Tfymhx de Udts GrÀca ttilijfe diem; 
,. Ét prius anti^íitts àièébat Agonafirmó 
Vera^mdicioeBvitimacaufa mèo. 
A G O R A , vale tamo como en e ñ é 
tiômpõ prefente-Y dixofe A gorajquaíi 
}iac hora.Algunasvezes fínifica tiempo 
jíaíTídojpero cercano,cóla adició dep'c» 
có hajagora pocoha^ agora depoco 
á-ca, y agora en nueftros tiempos. De-
zimos, a^ora a cabo-de rató. Quando: 
fe ha paífado la coyuntura, y faz on de 
hatee alguna cofa. Refportdele en L a -
tin Noric^el Griego N in , mudada. 
laypu'-011 en B-y añadiendo ala pqftre 
vna c Puede tener origen Hebrea de la. 
pa'abfa "O-Nun^uod fempíternum íi-
gníficat.qüeferia elnunc de la eterni-
§ad, no adendo en Dios antes ni def-; 
púes. 
A G O R A Rjãdiuinaf por agüeros* 
Vide Aüuero . 
A G O S T O , vno de los me fes d 
año, que auiendofé llamado Sextil: en 
tiempo de Ó & a ü i o Cefar, t o m ó nom-
bre de Augüftó, ¿n m e m o r i a del dicho 
Emperadora quien dieron efte renom 
b r e primeramente, y défpues del a l o s 
demás Emperadores hafta oy d i a . Eñe 
mes de Ágoílõfué FeHcifsimo p a r a los 
Romanosienelqual él mifmb Oftauio 
acepto y t o m o el primer con fula doj y 
entró e n Roma triunfando diuérfas ve 
zes. En efte mes ,fe rindió Egipto a ía 
obediencia del pueblo Roniano,y en el 
t uuieron fin las guerras ciuiles. Regu-
larmente en el mes de Agòftò coge el 
labrador el trabajo de todo ei año yhin 
che fus troges de trigo y ceuáda, y de 
l a s demás femillas.Y de aqui por aluíio 
dezimos alqueha recogido"mucha h&. 
i z i e n d a j i n a í j O bien,que ha hecho fu A -
gofto. Prouerbio, Agofto y vendimia 
no es c a d a d i a , y ÍI c a d a año , v n o s con 
ganancia, y otros c o n daño. Y porque 
ya el foivá baxandodel Solfticio,y re 
frefea las noches. Ay o t r o prouerbio, 
que pertenece a los muy delicados pa* 
ra qué fe arropen. Agófto frio en rof-
t ro . Ágoí lãdo llaíüamoslcíqae e íH ya 
en el campó feco5Ípõ.rque yà€n el mes 
de Agofto-laS isaieítes?y lasyeruas y plS 
tas c o n eí calor paffadó fe van fecando. 
Agoftadéroj lugar frefeo y templado 
para tenèí él ganaéò en tieínpò delEf-
tio. Agoftafj fecar las yeraás. Agofti-
zOjRacjdó en Agofto . 
- A G O T A R , CQ&ftjínir el agoa etó 
ios lugares,© váfos, donde e íB hafVa <J 
ho quede, ni vna gota: transferírnoslo 
al a n í í F i ó j y dezitnos agotar íá pacien* 
cifljq.uandonos aprietan iriuchò c o n a* 
grauios y defafuerosLAgotar la bazietí 
dajdifsipzrla^y confumirla, fin q quede 
ftadadeílaiagòtarlos poços.facarlestcs 
d a e l aguajagotar e l jarro^euiofe tottaí 
lo que aiúa en el- Agotado, falto de te 
que antes teniá, Vide Gotã^ 
A G R A D O , vale apázibílidad, J 
Vn termino con í̂ ue fe da contento z 
tQdos.Agradar?cõtétar en eft a man era« 
Agradablejel que a todosagráJa , del Lá dades del higadíf; afsi lo àrzé. Laguna eü 
tin^ratustagradecerjTergrar&alòsbene el íòbredicho lugar. - \ 
êcios recebidoSjLat.agere gratias, agra- ; A G V A i elementó pr i r iápal , entre 
decimiétOiLatigratitudojagfádécidõ grã los qúatro,quieren algunos (è^ayá dicho 
tus,vide gracia. --ãe a & qüa ,quaíi aqua viuitnus-; Tl ia íè i 
A G R A C I A D Õ ^ e l q u e è s d e b u ê Miíèfio,tiiuò par .cierto fer é l í g o à U pri-
ta!Ie,y gfáciá, agraciar 3 dar gracia¿ ias ifisra'materia, deque fueron criadas-to-
co fás. -' •• : á -slascòfas5y aéñbalüdioVirgUioj i t i f ; 
A G R A M O N T E j-vále monte dé Qzóig.OccMñúmfieftt 'rcjn rerum 2%}m± 
préfa.y de caçaay^cccaptura. . phãfãuefârores. Parece teneríihperidfd 
A G R A V - I O , la fihrazon q fe haz© Bre los demás ,porquè el agua fe tragi la 
a-átgunojy-firi jufticia,del verbo grauoi tierráiãpaga èí fuego/ube ál ãyrè, y leal 
'as:q vaie agrauía^ymoieftar^agrauiadó. teraty l o q ú è roas es 3 que eftà fobre los 
elq réc'íbé ia tai moleftia-Entre los <\ h$ meímos cieiosJ& aquse j q ú ¿ íupèr celos 
tenido pehdécia fe llama agrauiádoje lq fum iaüdent nomeñ D ñ l e l mefmo no-
recibió del otro injuria; Agraz , òihpha^i bre delds;ciélos,eii la-leôgoá fánta j eOã 
cium. compueíld del de el agua biseque fe 
A G R I C V L T V R A ^ l a labrançâ interpretajibiáquíe.-eliácíiátanta m u l t i -
de la tierra,de ager,qtie vale carnpo,y cd tud de peces^d roite al Hômbíe qüefóbrs 
lo coliSjpor labrar la tierrá , fue antigua- èllanauegue,y cór-rá'tanta diftañcia de lii 
mente efiimada en muchò,y grandés va- garen breue üeinpo ¿leáañuñdófe en el 
iones atedia a la labor de fuscanipòs.Di ayre por vaporjriegá la tierra, y la ferti-
ze GicerojCri el priniero libro de los OE- íiza^élla tiene virtud de refngérar^áe lím 
cios. NiHiíeñ Agricultofa melms,nihil i>iar5déablándar,y humedecer,y porfer 
vbenuS,niKildiilcius,nihilhoniírse.;liberd. tan nieceían^e^can comóia, q donde ̂ .¿ié 
dignus. Agora por efcarmd llamamos déf ra íe- halla; f< áfsi por ehcafecimiectd^ 
tripa serrones aUabrádbr:ííamafeenGrié á íque es para p o c o » y fiada d é l o que ha 
Erctídíerònde la agricultara, cerca de los car eílá frequência, y abundancia, d e z í - i 
aRtiguos,eldicho VirgiliOjGãtorijM.Vá feosauermás que a g u a , y â l q éílâ muy. 
rrotí^Goíumeila j Pl inioVThedphraf toí riecefsitado,qno leatcs.nçála fál a l agan 
GoníWitino , Paládio , Grecèncíò , y o- Elagua,énlas diuinas letras fmificajel Ef-
tros-muchcswAgriculxof,el labrador del pmtu famo,iaxta illodtji^aii f¡irt}vení£¿£ 
campo. . . . ÚT-UBati &fl*mina fiuentde vemrè-etus 
*'2i¿Cx R E D Á , villa eri.Efpaña j en Ia aqmvms.ÇÀiientisinvit&Pi. Segü el Âbad 
Prouinciá Tarraconenfe,dizeri auer fino IoacHin,fobre el Apócalipfi,y feguèl mef 
fu pfirnerá población dé Gnégó'Sp y aoer' ¿no la Sabiduría de Dios,que es Chr i í ld j 
í epue í lònombre árgosry él mas común Redentor n u e í l r O j f e g u n aqtièl lügár del, 
Ho'mbre G rae a ^«ñw ijfts, -y. átsádiendo' Pfalm tfj^ápái te Domike tfl fi>n¿viia-:$i 
fe el articulo a,y corrorflpiendo el voca- ñiñca el BautifmOjflèndò materia del 
fcídjdixeron Agueda Onfíphxio Faü ino l i jS quis rènattísfaérii.çx a^tt/é^^ SfirittiÇatè 
Haze Ccf'Oriiá Romana, por autoridad de* cJfl.Sinifíca los pütfiÁQijTiq&amvccts amx 
Tííoliuid- rum multáranr.Lài agua:s fióiSéáñ'Ias tri-
A G R. ' IM G> N I Á , Eupátoriu yerú¿ - biilàctonès:IntrXtièrttm aefujt vfefftèadAni-
éono'cida,de lá qual haze mêcion Diofci mam niedni&i Gãticcrru '%..A<iu¿muli£ ni 
ídr?opòríerremedidctíntr5Íasènfe:rme' kbía ag«aí jlésí a Antomó KacefárdoBri-
xbso.en fés cõm^ntànosj Siniljalicos i y. 
ai padre íusn Fernandez de ia Gompa-
ñn.en ruT.eíbEo:yefbq aqtiajproíigamos 
hs acepciones dfil «gua earnueiira iégua 
Erpañóía.Echirfe al aguaces determinaf. 
fe Lcofa dificnkofajy peíigcofa.por haf? 
oreo peüg ro^pmol i azee l qua -vee 9. 
elít i i í ió.obaxel en qae va da ei'iraucs, o 
fe-va:a fojidoj y íe deter mina-a aríojarfe 
¿agírijy.falir^nad^pd©- Darle el agua i 
Ia bpjca-jeftar ya en lo vitimo deípeligroj 
coito eic^e ie vee cercado del agua;y 4 
tis'gütfa:caü a cubriríc:no vale fus,orejas 
íknasàe-aguaúd e^no yaie nadaía lalen 
g«addraga%^ia::legua del marino le dio 
yn jarro de aguajeo le dio nada.Procer-
fcia:el.enferi23oque:es de vidj?eUgua le 
es msâidnsMss claro que el agua, io 4 
fio.ííene diEcultad.Hazer agua elnauioj 
es traíluiHarfe, y errar le agua ycofa de 
macho -p:eligro,üoo.;fe remedia cotí tis m 
pb.Aiguamanos.,eI;lauatoriO;deias ma-
Eiosry aguaiiianil-} èl;jàí"i,'P;CÔ.n qufi fe 
çh^.eiagua.A^uadepaÇçíjl.a^ue-va, co-
rriente por lorpogos, ma rtãnàaies. Agua, 
dípoíífan luan/quí tayino , y no da^pan; 
¿tguaTÍuajla que es rnsn-âtial^y corre.de 
la fuente ,o;rio.Ueuar el.agua a fu moii-; 
no^ratardefolo fu interés, y. prouscho^ 
Agua meae>la plüuia que cae medió qua 
xa.da.Xíel agus vertida^ la que puedefex 
co¿idi9quándo U haziend.a Xe ha perdido 
porjamalacuentadelqueia tenia aca"r-_ 
goryaque n o fe pueda cobrartoda, recu-
perarlci:que fe pudiere haiLa-reo pie. A -
guss.UaffUinoshspnnasy hazer .aguas. 
Aguas;Iosvjíosdelcha.meLote?que llama 
inos con a g u a s . ^ q u ^ parecen ondas del 
mír Ag^as muertâS,por oi ro nobrefoÍ4 
A msri^dicta a.C-Mariojinter Rhodanú 
iiuaiuoi^Si Mafsiliam. Aguas viuas en la 
mar, AEíius. maris, 
r . A g.uas. aniB îales-, q fe facanpdr alqai-
urs^o alambique^en diftilacion „ fon mu-
chas. Agua de Angeles,porfex de eftre-
fnad.o o í^d i f t iUds demuchas flores di: 
fefeiues^.drogás.áforaañcas. Rofada» y 
las d'em*?..aae b venden eniás boticas,La 
às 5cajá2i:?dejaí£nia^.UíBPi3es, d e ^ g ^ 
taj&C.Agu.spieiLst.ioraj vel iorea, v'mü 
fecundmú>G/Scéj-peuteriü,idefl/ecüda 
rium , eiloquc: fegunda vez fe-exprime 
en.ei Jagar,echando fobre el orujo agua; 
y es vn vinillo muy floxo, y depoca fuf-
t4sicia;Agu^canüÍajes vna efpecie de, fié 
pre viua'.qae.nace en las canales ,de los se 
xados:de ¿onde toaíò el ncmbi e^agu^ 
miel.; Hidromel, is. Mulfa. a* metiera-" 
turn.ti. , , • 
v. A G Y A & jíEchar agua al yino;,aguar 
fe los plazeres;resfíiarfe con alguna defr 
gracia.Aguaáojel que no beug vino. Abf 
te mi u s5id'eftj abfque temeto, hoc eft, v i -
rio Agua.tochojVna fiñula,a modo de ge 
ringa^que srroxa vn goipe.de agu a , con 
vioiencia.Aguanofo,íoqt)e eflà empapa 
do en agüa.AguaduchOielarroyo que fe 
forma de repente,f or vna grande aguaq 
viene fubitamente.Lat. pro!uuies.Agua-
dofjei que trae agua de prouiGoa. Agua-
^eraSjlas arginas,o varas enque lieuaioa 
cancaFoSjparaacarEearel agua rtaiTibisn 
fe Uaman aguaderas}cie.rtas plumas de las 
aues deboiateria.Defaguar/acarelagua 
detenida dealgúnlugar-DefaguaderojCl 
ííJ.nduto pordond'&ia echao j y tambiea 
fe dize defag.uadero,la ocaíion por don-
deVnò g aft a mal fuhaziendafm femirfe. 
Agu3çra,el'humor aguofo que fe criajCa-
tre cuero v carne. 
A G VA' ITAR.va leacechaba!ver 
~ho IiaiiaiTo3guatare, Lat. capto, tas. infir 
diòr , r is .a .guay; tador15guaytadorajaguay-
tamentomo eftan en vfo. 
- • A G'Y. A R D A R j . es vocablo- anti-
guo, Efpañol,vate efperar;porauer vif io 
o.coníidçrado'alguna cofa?que le ha he-
cho reparar al-que aguarda.y tomofe del 
serbo TofcanOjigoardare, que valemir 
rar;y afsieh núeftraíengua) guardar vale 
mirar,y confiderar r y dèzimos guardóte 
deienemigOjideftjfniraRO te engañe:a-
guardar ai que no fe halh en poísibilidad 
^e pagar la-deuda de prefente^ habere pa 
Üéntiati; iuiUum.Aguafdarslcompa^* 
ro,corí quien fe corren pare.jas,es ap irfç 
le adelante^aguardaosjvale deruiaoSjCpn 
fiiJerando^qele Ijají de airopeliar,. 
A G V Ã ^ 
G 
A G V A I A C t j é®™à àrmcnlcii cionaflè a elUjô á 6trà,di'cB"á tus 7 y âís! 
nombre Arábigo. a l lçndedelos demasr.oinbrés ruycsXò 
A G V D O , Lít.ácutüsrdizefe priri bré d í c h o S j í a s llaman tvyyks, y pòf rrè 
cipaimente déí Hierro c o n q cortamos, taphoFa,todo genero de re g a l o , requíé 
o pun ca mos , y de qualquier o^ra cofa t r o j y am or o Ca caricia ,para straerjV afi 
q Lie cprreen cíta cnanerartranífiefèféal c i o n 3 r , e n l o s adagios^vide ly ngesjmi-
slma,y dezimos agudo aí que tiene in- hi,foi.1878; 
genio fútil,}' penetrante. Tatnbren l i a i A G V E D À , o Ágeda3Lat. Agatíiá 
mimos aguáoal inquieto qüe anda de del nombre Griego «yaíU, vale boe-
aquipara allí bullendo. Aguda vifta ,.U íia,de ar^ícÔdibonus^probus, íbfiusjinte-
q^éalcança á vér múy de íèxos * c ó m ò ger,defte nombre tenemos a fatua Agá 
la del Aguila; Dar de ágodd > láftimar tha,v:rgeD,y Martir^de Catanea; pade-
cen paUbras,que penetran haíla el co- cio en tiempo de Decic:reza la Igle£à 
raçod;co tnoeIquehierédepunta .Agu deila,à cincode Febrerô; 
deza/utilidad. A G V E L O j los padres de nuef-
A G V ç A R., adelgaçar, y afilarei tros padres idixofe Agüe lo , del nont-
con:e,oIapuntad6 la armade hierro,ò bre Lat. auus. ab S fuo í iominatusj 
otramueriadifpuefta para ello.Aguça quod patre ar tiquíor f i t , v e i a G i á r c o 
derã,la piedra en que fè aguça el hierro rmjsauos^uod ficcü fignificatj&aridíí, 
Lar.co: aquaria, perla muela dé agu- y afsilos Agüelos }&t viejes isÜan fetOs 
çar,& rotaría,giratiíis j tPuyxm a verbo arrugados^ paíTados como higos,vélá 
Jnyaizcuo. verbo (««a, quod ínter estera íignificái 
A G V ç A N í E V È , vná áuecira, clamo:por q los viejos á or dinario (on 
q ú í los Lacíhòí ííaman Motacilia, fie di Vozingterosjy gruñidoresj Gr^cè dici-
¿ a ^ n i a f ^ p e r m o u e a t c a u d a m j y af- tur !r*5rar©*,q vale padre mayor. Qujé 
íi ,por otro nombre fe llama cauda tre- npfabede agüelo 3 no fabe de bueno* 
iriula,y en nueííro vulgar fe llama tatn Losaguelos quieren trucho a fus nie-
bienmotolitaf amotu cauce, y pitpita, í^s,y or 'inariametejfiendo criados pof 
por el chillídojó canto qfuenajpiz^piz. ellos Calen viciofos,por la poca dicipíi-
En Griego fe ¿lama o-ê/o-ajrvyiffSifopy- íiaqhantenidOjV mucho rega!o:y pür 
gis^'elírííírííjjct.aí- aü i cuU,qu¿ afsid^è eña razón la palabra nepos/mifica mu-
taudam;qiiátit ,quio'ammotaciilamvo* chas vexes el moço perdido, mal inci i -
cant .Lexí .Grec.dei verbo.^«íaquatío^ nado.y malcriado Horatio íib.i.ferihd 
concutÍo,ventilo,iaftc,&c. í í ^ s i c a u - . num,fatira.4; 
da,etiam vocatur ¡túveufai? exeadécaü^ Ât pater arÁev's 
fa.Las hechizeras vfaron deíls auecica Smh-quhd mcreiricemposi&fanif awicá¿ 
para fus encantaciones) atandòla a \ n Filias exorem grandt cum dote recvfst-, 
trompico,y dandobueltas ala redonda A G V E R O , Lat. augurium, gene 
conellajdrziendocimas palabr3S,:y Pin yo de adiuinançajpor el buelo de las a-
daro in Pythijs-finge auerla t raydo, o ues,y por fu canio?o por el moco depi 
taxado'Venus del cíelorpara beneficio car los granos,© migajas que fe lesee ha 
de loshombreSjV auerfela entregado a nan,para congeturar ios augures, bue-
Iafon,con inftruftion del modo q auia nos;omaIos fuceíTos. Dixofe augmiu^ 
de tener para aprouecharfe della con- quafi auigerium,velamgar:um;y efíien 
tra Mede a. También cuentan las fabu- defe a cualquiera feñal}o cafo que pue 
las , aoer fido vna mugercilla, llamada de ar,iinciar,biieno ó mal fuceffo-Todo* 
lynge^a quien lupiter conuirtio en efta efto fe entiende entfe GeñtüeSiV barbâ 
3uecina;porauerle querido hechizar, rosjy no entre Chriftianos. Muchos hó 
dándole ciertas bemdas,para que fe aã- bres vaie/ofos j y prudentes han hecho 
V 
pecó cafó los agüeros, como aquel labrar,Coíer,hazer redj&cXa* de $apa 
^ue no queriendo comer los polios del tero tienen tres efquinas. Las de hazer 
3goTero,ni ficar los granos; eftSdo cer coíchonesroniargas.Lasdeios cfpartff 
ta de la mar los arrojó en eisguajdizié ros foniriayores^uadradaSjtorcidas, y 
do: íjooqaereyscomerjbsued. Epami- llanasry las que llaman agujas de enfal-
nondas Capitán Thebano, auiendcfeíe marceen que coíen ias jaimss, o aibar-
defatado la vanda,o ínfula de fu lançai das.Prou.Dar aguja, y facar rejarquan 
llenándola el ayre, fue aparar fobre el do con pequeño don fe alcança co!a de 
fepukro devnLacedemonio^ cobran macho íncereñe.Aqui perdi vna aguja» 
do de 'efto miedo íosfoldadosjks dixoj squila h3liare:Prou. De los que en vna 
no cemaysjqueefto bafidohazeríeslas renra fe han perdido,y buelué otra vez 
bbfequiasaivueílroseneimgoSjpuesies a arrendarla. Aguja paladar, CS vnpez 
adornamos fus fepuicros. Otro Capitã conocidoty fabrofo.Agujajelobelifco, 
que vio abrirfe la tierra, y traga,-fe vn que fe viene a rematar en punta, como 
hombre de armas^ue fe auia adelanta- la agujade fan Pedro, y ías demás que 
do a vifta del Campo Contrario , dixo a ay en Romajy en otras partes , traydas 
los fuyos:biien animo, que pues la tie- antiguamente de Egy pto. Aguja de far* 
irá no nos fufre}menos nos fufrifan los Germi-n,porel que es inquieto.Sã Ger 
enemigos.Eílos dos torcieron ios agua mames íugar5en el eílado de Saboya, a 
ros-Gnieílros en fu fauorjalgunasfamí- donde fe bazenána^y fútiles agujas, y 
lias eftan notadas detener ciertcsague fe trae a propoíito de ios quefooe'n-
ros:pero a Dios gracÍas,yaeíiofe va oi treróetidos', que con pequeña ocaííó fe. 
tiidando.Ypor fer curioíidadimpertiné ingieren: y o no lo afirmo. San German 
te dexo de referir aqui agüeros de bue fue vn fanto que hizo grandes, y parti-
nos^y malos fuceífoSjpero deeí ta mate culares milagros.y puede fer que en ftt 
ria vide Alex. ab Álexãdro,6c Budeu in leturahuuieffe alguna cofa tocante a l a 
Pandeftis^e augurio. Agorero, el que aguja,dequenacieíTeel Prouerbio.De 
adiuina por agüeros. aguja fe dixo agugero , e l guecoqae fe 
A G V I A , Lat.acus.acus.quartç de haEeconelía, y qualquier otro claro <| 
clinationisjfcemin'ni generis:esclinftru fe hágaeri pared,en madera, en piedra> 
memo fútil y delgado de acerocó q fe en pañoj&c. comoclaree, y d è i u g a r a 
cofen las ropas,ab aca!tate,llamanfe tã- la l\iz,y a la vifta.Meterfe en vn agage-
bien agujas vnos hierrecicos delgados, ro^arrinconarfe, y nodar ruydo ni peía 
con que fe hazen calças de punto,q l ia- d'umbíé. Agagierar^'gogeradoj ago ge-
mzn de aguja^y otros bierros,o moldes riío,y agugeri í í 'c&c. 
con que fe enfortijan , y enriçanías da- ' A G: V G E T A ,ls cinta que tiene 
mus los cabellos,calentándolos prime- dos cabos.de meiaí,que como aguja eis 
xo al fuego. Aguja de marearle! hierre tra por los agugerosjvide3ogetes. A g u -
c'ico.ofastiUa^deniadradorjtocado en geteró^lof iciá ' jque hazeagugetas. 
la piedra Imán , que ílemprebuelueal A G V Z A R., quafi acuar, del ver-
norte,poniendofe en vna caja redonda, boLat.Acuo.is.vale adelgaçar la punta, 
en cuyo circulo eftan feñaiados los viê O e iñ lode l cuchillo , o otro inílrumen-
tos. Agujas, es cierta parte de la halda ío , para punçar,òcorcar.Àgu2adera,vi-
dei carnero, ò otro animal quadrúpede de fupra agudo." 
-que contiene los cabos de las cofriílas, A G V I I A ,1a piedra quefecriaen 
por la forma quetienen de las agujasj eisgua.y en fus orillas, que es pelada, 
en í e r delicadasraunquc las agujas fean X^at.Giarca.Cálculusfíuuiatilis. Y dixo 
paracoferjtoman nombre de la coftu- fea'gija , quafi aguiia,por fer cogelada 
S2jy afti foa diferentes las agujas para del agua arena.Guí¿arxos,laspicdras 
mavo-
in-a-y o res •del rio,o de IOÈ árf ôyòs:y t a -
les deuieron de Ter las que D . a ü i d c o . -
gio para i r a pescar con Filifteo¿ Re-
guqi.cáp.i7.niiai.4o¿ E i elegit fibi ̂ u.in~ 
qu-e.iimpülifstmos lapides dé torrente i &Ci 
Muchos le qakan iájàjy dize, guijà;gúi 
jarro .ga i já r ra i ; 
A G V I L A,d ixòfede i r iombrèLã : 
tino Aquilá.dieha ãfsi-ab acümine ocu--
lorum.Sègoh fanífidoroipòr-qoãtòíe-
uamadaen el ayre.que â penas lá dmifá 
iDos,efl:andó fobre ei mar veé lospézé j 
que andan fcíñeros èn èl-ãg-Ua - y defd^ 
lo alto fe arrõjãj como v"nà;fãeta yy lós 
Ueuaehlas vñas. Fingen íós Poetas fer 
l a armígera dei dios Itipit¡ér,^üéléiiir^ 
niftrálos rayOs?ydio ocáí iòhâ eílàfa-
bula,iãnaturaleza ruya,porquanrõ, fe-. 
gun algunos áatores eíitré todas las dè 
mas àucSiCila fola fio ès herida delrayo* 
y los dei Sol mírã d é hitó én hitó. A y 
feys efpéciès d ê Aguilas, íegun réffertí 
H i í i i o j l i . i o . c^ . còn los dos íiguientes¿ 
Mata èl Cierúo cõ marauillofa aftuciâ 
hinchendofe las alas tierra:, y faitàn-
dole fóbréla cabeça, le-Vá facudiedoeix 
los ojos el pólüb^Coñquele Ciega, y le 
h a z é correr defafòrãdáiíientèjhsfU q u é 
l l e g a n d o aálguñ d e f p é ñ a d e í O j í í b á r r a ñ 
co>íe dexá c a e r a d ó d è fe mata;(ofe:per-
üiqüiebrá j yafsi piiede "ápi'ouechlírfé 
del.Tiene particular e n e n i i g a cofildra; 
g o n j ó f i e r p e j p o r q á e i e f u b e a comer 
al nido fus bueuos^o faspollos^ afsicd 
giendolá en efcampado , U arrebati 
en las vfíassy la fubepor 'eHyre?y Ià v a 
defpedãçandoiperola fierpe,o la.cule^ 
bra/e ie enrofca, y rodéà j d e m a i í e T a ¿j 
füele algunas ve iescògef le las ála's 
íio ladexabolar,vyienê ambos atierra: 
defta comparación vfò Vifgüiojlib.a o¿ 
AEneidas^ - ;. _ - • 
'Ttqtee'voims alié rap tu ¿itm fulaa dricone 
^ert'Á^iUiím^lettit^ne ftáes&fy vágai^ 
t^írreziisq, horra[qtiamis, &fibilát orgy 
Ardü'M infitrgfailtA hàud minus -vt-get 
âmcô. 
ra veruerai j-.uaantemYoJtro- 5 
'• idú . '"• ; ;jp 
Pierio Valeriano cuèniSipòr autori-
dad dê Crates Pergamõjy dé Stérfico-; 
ro PoetajVna hiftoria del Aguiiajy vñá 
ferpíentejque cayendo en tierra enlaza 
dos-vñfegsdofl ibró al Aguila, Cortiñ-
dò por medió c<)n fú hoz a la fierpe, y 
én remüheracibñ deftó le quito de ias 
inanoS.y qòebrò vh vãfojquê iuà a be--
uerde laíuéntéTétnpohçonada de eñe 
dragones gráciiSfajy guftofa, aíl i lápd 
d r a n ' v e f . ' ' ' ' 
•' t>:Á Aguila fe efcritie quepa rá que-
brariacorichà dé la Tor tuga , y comer 
uvcárñ^la leüánta^ñ é layre .y cae con 
éüa'fóbre vn péñaíco ^ a-dondé la have 
pedà£Ós,y cóníigüe fu intentó. Cuenta 
vi i "cafó raró,á-éñe j)topóíito,qué ÃEf-
quifo Poeta Trág ico , avüehdo balladó 
por lá aítrologiájudiciana/qaüiá 3 mo-
r i r 'd'èfaftràdamehte,càyendòfe encima 
€e lacabécá vña te í ludó j y fiendo-efíé 
ihómbreámbiguójy équinocojquéí ini-
Éca ía boueda del apofento, y lá cóchá 
d e l a í ó i t ú g a j y á-ellá mefma:fefaiio-dè 
fu cafa, y nó qüifó viuir debaxo de-rew 
«hbjy afsi éftaua en caiiípó rafó^y abier 
to-.peròcoino fúeíTe calDÒjVh Agbila 
Juzgandó fer fú cabeça áígim gtjijarrò 
pelado.défcargô fobre ella vna T o r t u -
ga,y-le matôtdèque hizo mêcion A n g é 
ióPólicianó. -
K^F.fchyltfsãeriá caftitetfíídims i f f u s ^ ê i 
Tiene el Aguila particular enemiga 
ton él-Cifne, y -naturaleza parece auer 
••puefto én eftás dos aues calidades con • 
trariásjporqueelAgmla no reme los rá-
•yos,y élCifné de miedo dellóssqúaridtí 
atruena fe efcónde éntrelos juncos , y 
-efpadáñas de lãs lagunas. Efta énemif-
i z é ños üg uro Vir gil i ô  lib. 1. Â E n; 
Xsífyicebifems UtÂntei âgmifte cycnai 
attàs l'apfápUga leníSñles averia 
Sieridd ya^viejâ-elÁguilájfe íe encór 
-üa-tanta é l p i c d y q u é no puede ceuarfé 
én Í£ carné de las prefas q ü e há?e,y tari 
foiofé füílérádé í"ufs.¡ngre)es fyniboló 
d e l á 
< k h crueUa&y tam^íen,¿elb.eue.r de- • 
m a í i Ã í i o ds Los v i e j o S j q u a n c l o f a i t a í i d o 
k s k G C H E a d u r a i i Q p u ^ d c c o i ñ c r - l a Car 
B&jq qual ÍÍOS ioíinuaei Prouerbip La 
^no. Aquiise fçneâus. 
: - D e i Â g u i U j y defu buèlò tomaron 
los GenuLes algunos agüeros , que por 
fervanps y^upeiítieioiòs no los referi-
iftien.:pa rck uiar rno^íe^enios caíos face 
dados a Midf , ÀEgorjHieron, Tarqui-
aÔ^Ma riOyQâa a i a nos Ciaudio, A uçeUa 
no,Maxiíü>:y otros :efefiQos;;p.or 
coiaoRufneno,en fus Sy mbolos.h€fo:y 
eos: veras a.Plinio,lib.-i.Çcap.3o.h^>ian 
do.de lo que fucedio a Liuia Druíiia.;. 
.. Cosorio esa tpdosauer fído el A'gu'i 
la diuifa delos eílandaxces de lupi tecy 
d e r i u a d o í e 3vno en o t r o Monarcajiaf 
ia i o s .Roaianos5que fin embargo de las 
lernas que ceniaQ .j-e.íta era la-priacipal, 
.y propiajy aísiLucano para ñniñear , q 
cn i a t a m o í a batalla de TharfaUajpeíea 
Aian.R .Oínanos centra RomanoSjdize^ 
Sígta pares ̂ ¿ q u i U , & p í a winantia f i -
< :¿¡s. . 
t ;Ei Aguila con lasdos cabeças íinlSca, 
jeí vn.p.y otro Imperio Oneníal};y Occi 
-demahy efto.sle pronofticaron a Alexã 
:dio Magíjo;iasdos Aguilas que-.apare 
¿cieronei d í a de fu , nacimiento , y ban 
- q u e d a d o incorporadas en las armas I t n 
^eriaies:y enias:de4os R,eye,s.de Efpa-
na , cuya potencia fe'ha éñendida^del 
Or.ie-niealPpniente. ; ..' •' ; 
i Hanfeforjiiado Ya:nosiy-diFeré.ntes 
•-Herogliñcos.del Aguila , com:o ecbar 
los p o l l o s delpldp^y quedaríe .con;falo 
.vnOjCOEiJolo -d ixpMii feQ. ' . \-.r-
Xris¡)aYií,Mípedu.os_mâp-.cuíttyCcittcatv- ' 
nam. 
Aqui fe mCinua,;.que el Itrspebartio 
adrante c o r a p a ñ i a . Él Aguila que, eftà 
r a í g a n d o las entrañas a Prometheòj en 
i c a ü e n a d o en el monte Ca-ucafojíiñi'Hca 
ia folicitud,y cuydado^qpe Cempre.ef-
• j t á f i t i g a n d p e i e n t e i í d j n í i e n t O j d e l q:an-
-da e f p e c u l a n d o las cofas fütilesjyfecre-
. tas dela naturateza^y afsi dixo Alciato 
.•.emb.2S4 empieza j CmcaJifiMermj&e. 
Rsâ&rttur •vArUjSfrHâèntum fefíora euth. 
^ai .e í iü affe^antfcire BcunTcjue mices. 
A l hombre que auia de morir de b5-
^re^fígurauan losEgypcios, por el A -
g.uiía,conel pico notablemente corbo-
Él.Aguilaqúeeftâ gaitando ei pico 
en yoa piedrajíinifica vna renouada ju -
uentudjpor quanto viene a nopoder co 
merjy embejecerr^por crecerle, y en-
cprusrfelejhaftaqus yfade eñe reme-
diP.Lo;mifmo (inifi.ca el Agailajque ef 
tanoo debaxp dejos jayos del Sol fe dç 
ruçc^a vna fueñte,y renouando las pía 
xnas feremoça.Conforme al lugar del 
Erbph-Dauid.P-falm.102. Seneatibhait 
fv¿,¿rfi[ml&iti¿eerrtm mea.Jil Aguila que 
tiehefu nido en analto rifeo íiniñea e l 
Principe retirado, que no da audiencia, 
•aáus'-vaffallos. El Aguila fensáda fobre 
"vnap.eña,y otrasaues le dan tornos a i * 
redoíidajComo que la quieren picarjCf-
pecialmeme las; Cprnejas 3 que parece" 
eftaria graznando : finiRca elmagnani-« 
mo^y generofo,que haze poco cafo de 
los deaueftos deia géntevil . Cerca d é 
los Egy'pcios j el Aguila fínincâua e l 
rio NiiOjOpót fu velocidad,© por la caí 
lor pardilla de fus arenas. femejames a 
la coloE delas alas del Águila. Añade-a 
ío dicho.qué.^rn Agüilajapacectand^íe 
jüntámeníe c ó n ü g u n a otra aue^no f a 
Igxial/iniScalabenignidad del genero*» 
fo,qu_e no .fe defdsña de ia compañía de 
fu deíigaal ¿ eípeciaimente fiendo v i r« 
tuofo; . •.• . ~ 
-. E l Aguila q lleua a Ganimedes, por 
los ayres, íinifica la contemplación de 
laícofas celefiialesjdela qual arrebata-
da el almajfube a coníiderar lo^ druícoa 
tnifterioSjCon inefableguílojy afsieÍjxS 
bre de Ganimedes j vale tanto como e l 
que eftà en alegría, y cemento del ver-
bo Griego yK^sèíganymejlçíorjO d^I 
-verbp ytsvvcrílaH. ganyílhíE.gaudere-., & 
¿tiî o? medos confilium^quaii dicasjcon 
íil i js,^ comemplationegaudentem , y 
.afsiconcluye Alciaró fu Emblema. 
CjDtjfiliu.mens aiqm Der cuigauâwfr&jí^t 
Çreditttrjs.fammo r<*j>i'¿$ adtjfelwu 
Él A güila que bolanáo hàzíá fa ni d ó 
ííeya vna piedra én ias vñas } finifícaai • 
efunda cafa con buCnos c i m i e n t o s , 
y la aíísgura cor , firme tnayorazgo. 
.. Eí Aguila que i'iéña lá colâ: biánçá 
echa fus pollos del nido^ prouey.ò. na-
turaleza de queotra loscriafe.Hn Grití-" 
go fe llázna Pygargus^uè vale de,coli-
b í a n c a j a è í l ã f e G o r ó p ã r ã n ios padres., q 
no cbran dé cnar íus hijos; Hl A^uiiá ^ 
Ueuacnelpícfcyaá piedra jdeKecKura.; 
de vn hueuojfinifica la mtager que eftá. 
de .part o # con peligro-. Eftá piedra del; 
Aguila fe Hama Aetiresyde fu propio n0. 
brc «T^aetos Aqbila./. - .r 
ElEfeârauajo fobrelas: efpaidas det 
Á g u i h , Híiiá^ el enèmigo temdo en 
poco,quepOrpoparLe fqeleferdañofo. 
HierogliSco es de Oro Apoio,y del lo 
tomó EfopO;y Alcíato formo fuemMé 
ijra,con tituloio^ minimis qmque ttfí'ffi 
Ei Aguila tendidas las alas fobre v.rt 
fppulcro,es indicio de eftar fepultado 
eft el?hombj-e valerófo:y por eífó la pit 
fieron,o fingen auerfe puefto fobréei 
fepülcro de AriftomeiieSiífifigheGa^ 
i>it an de los Mefeníos, con cuyo valor: 
i eEft3erço vencieron muchas vezes á> 
i o s Lacedemoniosjde l o s qualés ámeíí 
tioíidopre^y librandofe por dos ve-
ces^ la tercera le matarón,y por curio 
fidadle abrieron el pecho, en queauis 
feíidido animo tan valerofa, y le halla-
ron eicoraçon h i r fu !0 ,y cubierrode 
bello.Áy vn epigrama Griegô, de Ant i 
patrojcl qü ali mítà AiciatOjCíi la Emblá 
ina,queempieçá. 
j^aít te caufa mottet volticris S#tttrni4f 
$ft tamaío ¿nfiácas ardua •^Âriftomenh. 
Con ei titulo que dize Signa fortiunrt¿ 
Vna-Aguila enredada con vnaíigrpe 
que le eftá picando en ei pechóles fim-
bolo dela virtud contra fiada,y reprimi 
dada la embidiâ,y aludiendo a é(Vo,fa-
eò el Marques de lã Terça, íuad Bsutif 
ta de Aíziajfegun refiere el Dolce, vn 
Aguila queiaeííraua picando e » e l p e -
cho vna fierpe^ viuorá, con el more: 
Semfef-ñrátnn^s^o^lÁ propjedad , que 
d lien tener el Águila de mirar si S*;̂  
de-hito é n h í t C í j y íambieh de rernom^r-. 
Fea lo mas alto deUyre hiíU sbrafarfó: 
ias plumas. T o m ó Curcio Gonçagala 
©mprefa del Aguila t endidas Us a ias j y : 
ínedio defplurnaáas, debaxo del carrdc 
de Febo con ei sscte. 
Purche-godãm.gU occhi,arti¿in lepuwe. 
À fin q.gozé los c j o s , 3 r d a n las piunja?; 
Bando a entender,que aCíquédeia vif-
ta de fü dama le-tiraüa a m o f flechas ea 
e e n d i d a S j e h fu ruego, cois q u e je aror-
írientaúájlas íleuaiia en paciencia,a t r u © 
co del contento qaexeetbia en mirarla. 
Ei Cardenal dòTI PrantrífcoGoncagajEo 
mô por e m p r e í f a - v n Aguila fobre vrí 
â r o n c o de laurel verdejCon algunas r a -
inas'.El mote. Beúxgerant aíij. Dando a 
entender, que no embargante fu ilufhe 
nacimiento,v ei animo briofoAquilino 
íe reduzia ã íá quietud j y manfedubré 
de lá vida Èccíéíiaííica , y A i a contem-
piaciode las cofas diumas,finificada por 
elUurel,arboidedicado a Febo , y a las 
£ n u f a s , y aléfpiriíú de adiuinança. V R Í -
to Accoko Aret ino/eñor de lepe, t o -
m o la emprefa^de vn Águila que tiene 
femre fus garras,vno de Tus pollos, y le 
experimtntã , boluiendolé a l o s raves 
del Sol^y íino l o s mii a de hito en hito le 
d e f e c h a j C o n e l m o t e . J í ; : cride. El Mar-
gues deíVaílo facó por empreffa vnma. 
C-G de d i u e r f a s . p l u m a s , y enmedio deilas 
vnade Aguilá,que fobrepujauaatodas, 
ella entera^y las demás repeladas , cora 
eiiriots.Sic alias decorai vnx mea$X)ís.-
do a enteTider,que íudama d e s h a z i a ; y 
afeauá c o n fu h e r m o i u r a , y gentilera a 
todas Íasdemas-Galea^o F ra gofo , t o -
teo p o r e m p r e f a vn Águila rodeada def 
vna n u u e efpefa,que defpide deíi mu-
chos rayos^on el mote Caílellano.q^é 
d o ánjmo intrépido a i a s amenãças ce 
fus enemigos.y a j o s Cafos aduerfos dtf 
fortuna. Algunos quieren fea eOa em-
frefa amo'íO"fapy finifiquei l¿ cenírancia' 
f&v^cQntralos áhíauey;esr redama, gai^yjpremiar a losbue-nos^dcftruyret 
A¿2tl«=á='qae.elAgoká¿ aa es herida dei. vicio,y - coronar la virtud. Su nieto 3 e l 
r^o'jjrpor eflo-ia hizjeipifcarin¿gftr*3-- Ejnperador Maxirnilisno S e g u n d ó l o 
l-opiíer, que Celos adnainiftra. AntQnio t inuôla mefraa emprefadel A güila,po 
iíaadrino tcniò por eaiptefa, el Aguila ¡iieod^a la parte díefira ei laurel?yaia 
í^ie hsse íu nido en vn tronco, delaui el íinieftfiã-iel rây-p^ con él mote Griegcr 
cBronadojy defendido ço.n fus meímos E N - K A IPft '--E-icA TE'P-Q'N , Lar. in 
ramos , y elinoxe. Rê !*î s t»iifsim(t.,^X opportüdkate vtít inque. Dando ã gjite 
Doice trae,entre ias desias .«mpreías; d^r3c[^ ehfu m-anoieftáüa" la paz^pydi 
vna deOócalo Aígo.te deMolina Vey n gaerra,y el'vfar de la fcienren-dayyjde la; 
tiquatrode S€uilU,(let Aguilavdcxá:el jaftici^en OQtíio^y nempo^-apaiece1 
deípojo deyncieruo.que haímuerto^y q^e-ls es dffno profeguirmas eíbátde-. 
en ^ fe ha ceuado, paraíasdeaias aues, rotade-lãs emprefas del Aguila , y aísí-
con el mote.íiflí btbeo».qwdcunqutâedit díexó^t-ras muchfaiipor no Cer faftidio? 
Pia porciertí?,yreíigiofj. Por ía calidad f c j V Cerà ra^o-n acudamos aíos lugares.. 
ipiti 
Aguila que eí>á míraado:alSol>=con.el. ©iois-jque los d é fw püeblo no cornier-; 
m^rQ,cbe^ipuTf^r dt v^r^gloruLtf¡ar fen denos a n i m í d e S j a u e s , y pezes j pcf. 
tíimadoídsl Petrarcha,. fegun r e f i e r e el inmundosjy eníre-íos demás el Aguila» 
D o l c e á e EftoSjdos^verfos, porefirss palabras.d;^tf/í^#<?¿^»^y ¿9. 
T/ÍJÍ pur-gli dcehtyqimlAquHain-ijuel Sale, m.ed^itkmaniasne comeânth ii^fquilt 
Cké t ipo fade,eterna gloriz degñ*. • • ftilieiii&Srjpkum.VoT íereftasaues^ 
§igifmandí>'Aagd£tO| Rey de Poio- ¥iuen de rapiña j y fí-ni6car jcomo dizft, 
ÍRmtuLíolaeraprefadel Aguila que-fu- lár-Gioffáinterlineal. i^íUepa r*fwitt$¿ 
Ve'por el ayre. co vn r a m o de l au re i e» &i?>iuftisl¡tcris»#íident£s?í p o r e í lamef 
eí pico,y muchosrayos quebaxan por , ma ra-zonfinifican alderoonio,cpmolO; 
vn l a d o y otro,dandô â;entender ío que dizs L i r a , declarando aquel lugar de-
Kiuchas v e z e s hemos-dicho, que ei A - GfeaSjCáp. S. Ingíttitretuofttttba^uaji 
g ü i l a , rió e s j a t r í a shenda^e l r ayo jy l a i^fqmlafaperdomum I>Qmin-!,pcr ^Aqui-
mefma calidad, y propiedad dan alíau- Ittm enim qu* eft auis rapax > ¿r acuti v i - , 
rel,que píramayórrmrficacioníelleüa- fas-figm^cataripfediahchs, Y lo mifmo-
en elpíco?cpn el mpteáwifs tetr . Nero íbbre el lugarae Abacuccap.iyoUbat. 
batió v'na m oneda" dep la tacó fu efigie,- quafi ÁquilafeHmAxsad comedendam (¡g. 
ypor-r-euerro , vnAguilaque teniaen mficatdiabolipramfsiiudiftemad prden*, 
tre hs g a r r a s va r a y o , edn vn ramo de das animas.En otros lugares dela ECcrt; 
ía-jrei'yy los Emperadores^que felefi"? tura,finificatambien el Aguila, o^ ide -
guiaron Je imicaron-en'efto',peramu- moniOjoTusmihiftroSjalosquales Dios,, 
dando alguna cofajcomofue Domicia- entregaua fu pueblojpara cafiigarleicQ 
n o^qus pufo la mefma-Aguila, fin el'latt m o *en aqüél lu gar de Icremias, cap.4^ 
r e í , y Vefpafiano ía efcúípio con el ra- F-eloeíores n^íquilis equi illius, Ezechielj 
yo atrairefado en el pko^y a l a parte didf c.iy.CdqaiUgrandis magoaram alarum 
t r a - e l ramo 3 laurel. El" Emperador Car longo memhrorum du&a plena plumis, 
lo'i Quinto, b a i i o en Efpaña vna mone vnriettttfueHictadiih&num. Que fe en-
da^uyateuer-io e r a e l AguUa,con el ra t-iédeporNabuchodonofor. Y defpues 
y o .y él ramadfelaurel, debaxo dé los deftaAguiía délos Caldeos, o Babilo-
•jrieSjy 'eiraotc.'.Cíogf»?-/»»». Dando a ni-o.^vinieron las délos Romanos, por 
^n tendér jquea iosmaipsau iadeca íH- laçazon-jqueeliQspcnfaronhuyrdefus 
vñas 
vñas â c l a m W o t Q ô , aqüeliás rszqnes. 
Xoannis.cap^ il.;num..-48.>7*•dtmisíñtífs 
tamtfic omwes- credent- nieum^ '& ******* 
X9mam,-&-to¡lent noftrnmlp^.m^.ge^k 
•tem. 
•~ Y porque vna mefma. cóf^co diuer^ 
fas coníideraciones tienediperrfosjy ep 
traricys fentidos.afsiei Agdila^no ercbar 
gante lo dichafinificaa Chrifto, en ra-
zo de fu exceíéciajentre los demas h ó -
bres^orferliombreyDioSjCpmoelAr 
-güila entre las dómás aues^pr fer Rey. 
na deelbs,y^rel":buéÍô;nrado.cqn4 
bajó a'enCáríiar.éñla$.én^%ñ^,íe^->95 
ge Mana,y éi méfmp çó q boluíode la 
tierra ai Cielo, q a á d o refueitp d?entre 
los muertos,y fubio.alos Cieios,^jf»^ 
cccloegrefiocitthfroecurfrtsfeias vfqHead 
fítnimv e iusSfãLrt .Y.como dixo S. Pa-
bio'ad A E p h e r . C w 4 . ^ / ^ ? ^ > ^ ^5 
^¡tiafcendit faper omntsçalQS,^ impUt am 
n U £ ) e fu Refurreció gíoriofa., fe haze 
coparacion al remoçarfe él Aguila. Re~ 
notfabiturvt Acfítihimettis mea.pfal:io2 
Ghrifto es-Aguila de Ag«da vida, par 
quantopenetraua los: corazones dé los 
bié y milintecionadosjinira alSol.dshi:: 
tó e n h i t O j p o r q d e f d e e l p u t o de fu Con 
cepcÍQ,fue cóprehenfórVy fu benditifsl1 
ma anima clara y:.abíertarnéte coméplò ' 
la diuina effencia-enq cóíiftela bienaue 
torança. Tabiertes fémejante al Águila 
q faca la prefa de entre las: vñas aqual-
quiera otraaue,comoeselMilano^pues; 
í acpde las vñas,.y cáutiuidaddèldemo 
nía^las.almas ¿$ losfantos Padrés.q ef-
tauan en el Imbo , y "cada dia le Pea las 
de ios pecad&res^q con arrepentimien-
to y dolor de faspecàdosícbueliié áel-
IJOS.Apodóles .fori cotrrparadóí a las 
A^uilasjpor quantaeíieiidàerQ^las alas, 
de fu predicación, portodo elorbe y in 
omnem terram exiuitifonus eorum : y 
fegunopinion de aígünos:fantos, el dia 
deltranfíto ds la Virgen núeJftra-Seño-
rá>ré ÍialIaron todos juntos c ò n ella , y 
la pulieron en el fep ulero ¡délos quaíes 
fe verificó lo quedixoel Seãor, por ían 
Mateo cap.24. & h v í z . c ^ . i j . r b i f u e r t i ' 
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'corfttfs'yibi coizgyegabuniur, ^^L^f-^wiíi .v 'Y 
•fé verificara otra" vez-yLq;Da:ri'do. C"hí i í l 9 
nueflro Seúor vénga 3 juzgan los v i -
nos, .y ios-muertps^que a qonde:éHuare:-
r e l a h a m a n i d a d facran&ima dei: •hijo-
de Diós}alli fe Hsliáran las ft güilas j fus 
Apoíloles:y ent re toáas fe da el renoirt 
bre; de; Aguila a i b i e n a u enturado í a n 
-luán Edangelifcajpor ãueren fu Euan"-
gelio encumbrado fu bueid , a t2 ma al i 
t a r a - v q u e l è empeçaíTejV diefíe prioci-
pip^por a q n e l l a s p aiabra 3 J&.péncipi?. e -
rat F¿?rbi&Tn'mz.s por d a r £ n al í s rgo , y 
tirado b u e l o d e f A g : u i i a / e o n c l a y a n * & s ; 
c o n fá etimologia .,\q ue-esél ^ p m b r ¿ 
L a d n o . o ^ « í / « ^ ^ » ^ » e > i - W p r « ^ : i 2 d 
m o eftà d icho , por Ia agudeza de fa vif-
ta,quede l o ' m u y alto del .ayre v s e b e a 
cadela tierra,y la pefcxde la mar,a que 
fe vate teniendo h a m b r e , e i nombre He 
breo concuerda en la^fiíiíScacion porq 
l é } nefcer,.id eíi À q u i i a ' , f e d ixo . ce l ver 
Va ym''. kux3z£pi t t iz igp á d j ^ O ' t í b t a -
t u folemafpiciat, vel ayeibo ^ iafçar 
re turn elfe, p o r caer;derecbo fobrería 
pr-efa,y v o l a r derecbament&^finqueS * 
ayre i a t u e r ç a a vna , par tè , ni à o.tra~, :è\ 
nombre 'Griego «ST©^ Aquíía del vé r - i 
Kb- ««nr^impellojtnoueo, impeta-rò Fa"i' 
ciôj&c.por lafoerça, y el ímpetu cob^-'* 
bueia. ' " : : 
A G V I L E Ñ Q, e l que tiene el rof 
tro v n poGo l a r g G j y la n a m a forms 31 ' 
pictt dei Aguilájfuelen los tales fer i n -
geniofos,y ànimofos; - 1 
A G V I N A L D O, es lo q fe p i é f ea ' 
ta^cofas de comer>o veflirpor l a fieóã 
ãPafcua deNauidad. Efte pTefeiitellaV 
m a r o n ios Latinos xeniüm.niuntis^héP-
pítibus dari folirum. Pues de e f t a paH i 
bra mudando la x.en g. -fe dixo- genia l -*" 
do , y añadiendole-él ^Tí-ículo áge^ial-
d o j y c o r r o m p id o d ¿1" to d o - y a g.u i n "J 1^ 
do i Otros quieren j e - aya dicho dei 
nombre genius hofpStalitá'tis fyoiupta-
tis > & naturae- Dens , y de alli fe t o -
mo aquella fraíis, iddulgereVgemQ, 0 0 * 
•cner5ybeuer,yhp!garfe;GaiÍ'eriêlmifmeí 
tiépo q nofotrosvfamos ios sguina LdBsj 
Vemanlos Géciles fús dias geniales,qué 
eranpor e l mes de Dmeii ibre,quandó 
vnos a otros fe embiaúaii prefentesy 
íegatosjcie algunas cofas de comeí , y 
penenécientes a l a mefajy e f tos prefen 
íes que fe daúan a efle tiempo fe usina-
Uan apóphòretãjideGrjinuhera^iiseda 
r i folent in Satürnalibiis, quem morem 
hodie quoque feruànt menfe Decem-
b r i , in natali SaluatOris ^ & initio anni. 
Calepinus.Pero eh el Concilio Aitiíio-
dorenfe/e manda que no fe dé los a g u i 
naidos diábolicos^enèldia de a f i o n u e -
« O j q u e f e v f a u a n e n l a Géntihdad,at i-
tulo d e geniales. También podríamos 
de*ir fer nombre Hebreo, c-ompuefio 
de3 n Hag,que vale folênitas,y dei v e r * 
bo1?^ nabal, h^reditare ^O^L ] ^ag-
nahaljagnaldojagmnaídojquevaidra en 
rjqusTerjdonar.y hazerprefentes.enel 
dia delaíbíenidad'.y efto tengo por co-
fa mas cierta, porque coniulrando eííe 
vocablo c o n Diego de Vrrea , dixo feí 
£rabigo:gt»ineldun), del verbo gane-
ye?que valeenriquezerjy quelosmu-
cbos dones basen rico al que los r e d -
oe,pues de guineldutn boluemos,gui--
nçldojy guinaldojcon el articulo.a.agui 
naldojy la lengua Arábiga es deduzida 
de la Hebrea. Y p o r dexir todo loque 
me hãcomuràcado, v n hombre d o ñ o , 
y curiofo me dixb.queeíte vocablo eHa 
ua corrompido de aglando, dicho afsi 
à ghndjbuí ,conuieneafsber bellotasj 
porque en efte tiempo dauã a los niños 
b e i l o t a S j O nueces?con q u e j u g a f f e n ^ r a 
yendo para éfi;o elpiimer emblema de 
Alciato,o el p r e f a c i O j y p r o i o g o ^ u e di 
zeafsi. 
J?» fueros iugla»s,iti a enes du tefíarafaítit, 
. P¿tiaei,& Çegnes charíula peía viros^c. 
Masa propofno parece fer otra ety-
mologia tomada 31 verbo Griego y w -
náfeor, y de ginome gininaldo,a-
g!£nnaldo,y fioalmente aguinaldo, por 
darfeeldia del natal,y en eiprincipio 
de iano .CuétaSue ton io ,queenef teué 
po admirian los Reyes fe Íes hizieíFen 
algunos prefentes en f e ñ a l de reconocí 
miéntojen la vida de Gaí tguK fea. 4*.y 
de O â a u i o Cefar,cap.57. y oy dia a ios 
feñorís acoíiurr.brá licuar fus vaífailos 
iel qüeílainan prêfentejpor eftemeímo 
tiempo.Los prefentes que fe embiauan. 
Vnòs a otrosjenelmes de Diciembre fe 
ilamaron 3pophorcta,del verbo Kjro^fi-
ftív^que valelleuarjtienen álguaa feme 
Jança con los aguinaldos. 
A G V I S A D O i valeapuefto5re 
guladoide guifa qua èn el Romance an 
tiguo^alefortnsjmodOjtallt^los agifs-
áos de acauaild cierta miliciaj que muy 
de antiguó fe ha vfado en Andalucía, y 
en CaftiUa^azeragüifado , es hazeria 
razón , y defaguifado , la í inrazon, y 
tuerto. 
A H A X A R , traer alguna cofa en 
tre las manos maltratandotejy arrugan 
doíájparecevenir delverbo sgo^agis, 
sgaxarjentre las demás Unificaciones ad 
minraefta,y fera como veibo frequen 
tatiuo.ahaxadojlo maítratádo^y mano-
feado-Ahaxada deziinos la muger que 
ha fido tratada de muchos, y eñá def-
florada; y defluílíada , podria fer Ara-? 
A H E C H A R j limpiar con la crí-
úa,o harnero el trigc^echsndo fuera el 
poluo'jla paja 3 y quitando las piedras, 
Lat.Cribfo. as¿ fecerno. nis. purgo, as. 
A H E C H A D .V R A S, loquefe 
defecha del trigo. Lst. purgamentum? 
pürgamen. nis.dar vnacoíaahechada, 
limpia de poluo y de paja, daría fin que 
aya cofa que echar a mal, ni que tenes' 
que purgarlo limpiar. 
A H I j A D O , el que faca ei com-
padre depiU,qu6lees como padreéis 
piritual. Dize vn refrán: del pan de mi 
compadre,buen çatico a rm ahijado, 
quando de la hazsenda agena hazemos 
gracia^ damos liberalmente. Ahijados 
en los£orneos,y juilas,ydeíafiosjque ttf 
dos eftostoman padrinos. 
A H I L A R S E , e s defmayarfe de 
hambre,y dixofe de hila, vna delgada 
tripa, y efía o por henchirfe de vento-
fidadj o por fecarfe caufa pena al q efeà 
fin CÜ . 
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ún comedy alguñss vézesjcércs de ios 
Latinos íinifica qtíalquiera tripa^y ahila 
¿o fe èize et que eftà íranfido de ham-
bre- También dezimos ahiíarfe el pan, 
y cftsr ahilado , qusndo fe aoiaíccon 
maU razon,pcr ía faIta,o-fobra de'Ieua 
•darijO por la derriaíiada agua con que 
fe amafá ,0 por eftar mal cocido.'y es 
porei hilo de vna rayapirda que fe ha-
ze enmedio del pan. 
A H I N C O , es fuerça que haze-
mos.y diligencia grande que ponemos 
p^ra alcançar alguna cofa.quafi a finco 
cefincar3Lat.i5go.gisrporque nosefía-
znosfixcSjHrmss, y quedos, porfiando 
en nueñra preteníionjhaña aícancsria. 
Ahincar envna cofajporfiarpor ía'Ürco 
€na,y 3hincadamente,Lat.improbe, ini 
probusjiniprobitas hucx.ca.in Etfiil-
I? perfettermeyit)pulfans;áico VGbis'ietfi nt 
d&bh Hit furgem eoquod ttmicm eim fit, 
^roiítsr improbitãtem tarMeneius ferget & 
davit iíli quotfyiot habèatmcejptrios {nem 
f é femes*) 
A H I T O , ía vianda indigeíla que 
fe ha.pegado aleftomagO;y eñá allí fí-
xajy afsi^hicojes lo mifmo que afitOjde 
figo.gis.xi por hincar. Ahitarfe con vn 
piñonjCSíener muy flaco eftomago.Ro 
mero ahito faca çatico,no quieredezir 
que por efiar bien còmido faca lalimof 
ña,íino por eñarfe sítOjfixo, y quedo, 
porEando,e importunandojfaca el peda 
£0 de panjComo diximos,in ve;bo ahin 
cojaíegando el lugar de fan Lucas.c.n. 
A H O G A R j-apretar la garganta 
de modo que no pueda paííàrel ayre,o 
refpiracion,dixofe quafi afc gande la pa 
labra Latina fauces, num-plór. internus 
orislocus3vbiíimuícoríueniunr>& ga-
le, & guturis partes extremar. E i aho^ 
garfevno}puede fer de muchas mane-
ras,© en las cofasüquidas; como ahogar 
fe enelagua,o pcratrauéfarfeíe alga 
en la garganta, que no ledexa refoliar, 
o por encenderféel ay re- demafiado, y 
no poder refrigerar el coraço^ pulmo-; 
y las demás partes-internas , o por el 
canfancio cxcefsiuo,por:abundançi* d§ 
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fangre,tju£ fubaaía g á r g a í i t a j O humor 
que baxe de la cabeça:;/ fin si mente por 
apretar la g3rganta;pOr defi;ers3derna-
nera que cierre lá* via a ra refpiracion¿ 
A y algunos Prouerbios, y foriBíslas td 
rnidas.de eO:e vocablo,como ahcgaxíé 
en poca sgua^elque fe halla congoxa-
do5y atado en neg&cÍQ,no muy dibcbU 
tofo ni peligrofo. Ahogarfe de calbr,ef 
t ír muy cakrofo.Ahogarfelssgenie'Sj 
auermucho eoficurfo, y apretura. 
meahogueys,no medeys t a n t a piieífa.-
Darmare ahogado, del"juego celaxe-
drezjquererlas cofasfubitamente;alpu 
to fin dilaci6,n¡ fin poder tomar acuér 
do.Gamero ahogado,cierta msncja de 
guifado. 
- A H O Y A -videhoyo; 
- A H O R C A R , vide horca. 
A H O R R A R /quitar de la comi-
da^y del gafto ordinarjOjbbsrtãdolo de 
quenoíifua.pero haziédo a vezes cau-: 
riuo aí qlo ahorra,G defrauda a fu ge-
nio de loneceíTario.No ahorrarfe con 
Badíe,fer Tolo para íi. 
A H O R R A R j dar libertad a ¡ ef-
clauojVide horro. : 
A H V C H A R , vide hue h a . 
. A H V M A R j v i d e h u m o . • ;~ 
A Y,es palabra cj puede fmificar eí ad* 
uerbípjOinterieftiÓaGolorLat.heu^viS1 
nederechaméte dlGnego.uri.y no esma 
rauillaque fiendo Vn afeO:o r.atursij fea 
comunaEfpañoíesjGriegos.HebFeos, 
y Latinos, y a los demás mudada tnüyr 
poca cofa de la pronunciación, pero e i 
Efpañolj'y el Griego concurren en las 
dos letrasai.faluo que ¿[ Griego Us pi'o 
j>i5nci¿ en vna filaua diftógada, peroei 
HombreAiaxafirmálos é tymologicós 
Griegos aueriioo del verbo mahiv id 
eft à Iugédo,yeRel fe défáraró lasdós le-
tras «Í , y por íiniScár éílss el dolor fin ̂  
gierolos 'Poetas^q dela fangre q vertió-
fobre Ia íjerra,tÉí^tãdõfe có ía efpadaq 
le auiádado Hef tor ,nacióvna floró dé 
clarau a fu nóbre, y fu dolor ^ tení'^dó ia 
foríáa dfráfi. Ouidio hablado a eíle pro 
poíÍEodise¡Ub.iifm«sam. 
TIE tellxs* 
Purparex yiriâi geftttit de cefptefloremy 
JPttípri&s OebétUáftíer&t de ¡vaínere na 
Litetà eommunis mediaŝ ttero que vi? 
Ittfcsiptaeftfolijsyhái: mminiSyilU qtêA» 
.. 
. Es dè noTar,que ía in teneãion zy^âí-
zeXer còmún a niños a hombres he-
chos,}? a viejos, y <j en lá flor q nado 3 
ia íangre Ú Aya» fe formò,como princi 
pio defu nõbre,por fer fus dos ietras prí 
iBerasayrpero eri ía flor del muchacho 
Yàdnco,ayér fido 51 dolor y fetimiéto: 
en elvno y én el otro fe encierran ios 
principios de fus nombresjfaluo que en 
Yacinto.fetrafponen, y la i . esipfilqn. 
Y A , qué íi fe lee al reues dirá A Y , ra 
zon fera poner los verfo? del m?fmõ 
Ouidío .que hablan defta fíor,lib. i o. 
Ilsfcttfâ naamfcñpogemifttsiiftitaííerá 
TernfiiSié' ¡lluderit, su-o fefortifss/totis 
Heros* 
xyélMat in haneftoreffiifolioque legñtut 
eodeffl. 
E l Hebreo cola letra 8. a.y laiot i . for 
ma.eñamefma imerieft ion,faluoqtie 
interpone l a vau T l i ^o i .do len t i s^ ex-
cía-raantís vox.El It3liano,oime,iniitan 
do al Griego oî ot hei mihi,del Griego 
tptn ò ei o i , del Hebreo oi j que tie-
nen vnas mefmaS le£ras,vn mefmo foñi 
do,y vna mefma finificaCíOn. 
Áígtinas vezes efta palabra ay .es reí ' 
cera perfona > del prefente del indlcati-
uojãi verbo fumjeSjfuijCnelfingularjtjo^ 
mOjNon eíljqui confoletar earn, no ay-
q u i e n la confüele: y í i íe ponemos el a-
c e n t p a c o t o , ai valdrá tanto c o m O j i f t r c j 
a á u e r b i u m locí .Prob. Aí melas den so-
d3S,quando Us defgracias caen fobre to. 
fa,que no nos toca,y que eftanbien em. 
pleadasenlaperfonafobfeque caen. 
. A Y E R. j E l dia precediente in* 
niediato a oy^quitandò.elarçiculojy af-; 
pirando l a i . ' " 
no,híer:tomandolos t o d o s del nombre 
Latinojheri.Ayerputas, y oy comadres 
de íasmugercillas qriñéjy fe deshonra 
Vnas a óíras i y iuego/fe házé amigas. 
À Y N A , palabrabarbarajmuy v-
fàdajconquedamos priefa a qué fé ha-
ga alguna cofa,vaíelo mefmo qiie pref 
to . Prouerbio. La muger, y la gailina 
por andar fe pierdeji ayna¿ 
A Y N A S , L o que dezimos en 
Latin parum abfuit, aynás que cayera, 
pocofaíto que no cavéfle.Er.ticntíofér 
palabras Portugyefas^ytiajy aynaS-
- A Y O , eiqwe tiene a fu cuerna la 
Criança delPrincipe o hijo de f eõo r^ò 
perfona nobletdixofé del nombre Gne 
go,^;*».^. fl^ajagojducojdoceojrnc-resj 
habirumque" corporis compono. LOÍ 
Griegos íe l l a m a n TnxiĴ ayojyas p^dago 
gus ita di&us quaíi" T£ Trullos xyoyws 
hoceftpueri d u x , c u ñ o s & inftitutor 
pueri, cni cürá hicumbit, puerum i n f t i " 
tuendi,& veftigía eius fubfequendi, e5 
que,quocunqíie opusfueritcírcundúce 
di. Por eñá afíifiencia quedeuenhazer 
con elios,yno perderlos devif ta losi l i 
marón ganfos,por la femejançaque t i e 
neconel ganfojquando faca fus páticos 
al agua»© al paílojque los llena delante» 
y con el pico los vaTecogiendo,y guia-
do a donde quie íe lleuarÍ,os:grande aá 
ñertencia deurian tener los feñores. ea' 
íiiirar a q u i pêrfonas encomiendan fus 
hijos,para quefe los crien : porque de-
lítís han de tomar lo principaljqoe es ISL 
r:eformacioñ,y hábitos del alma , y foa 
ftiashijos fuy os én lo principal quede 
los padres quelbs engendraron, ío que 
eftoimporta^todosíoconocenjV pocos 
aciertan a efcoger Ío que lés conuiene^ 
cofa muy notoríaesy ceiebradajlóque 
Filipp Rey deMaceátiniaefcriuio a A -
r i ft óteles,el dia mefmo que le nació fu 
hijo.AíexandrO jipues fe t u u o por d i -
chofojr, o tanto por aueri.e nacido el h i -
j O j C o m o por tene/fien fu Rey no vn va-
ron como e l , s quien e m r é g a r i é . Las; 
Coronicas deEfpaftanos cuentan que 
gran parte de la condición del Rey don-
" .• -.; r' Pe-
pe¿ ro el crueI,G eljuíliciero j felepe-
gò ¿eia mala educación y ruyn dotr i-
nadedonl- ian Aionfo de Alburquer-
que,a ciuier. ci Rey don Alonfo fu pa-
dre íe enrregóniñojpará quefele criaf-
fs3y fueíTe fu ayo. 
A Y R A D O , ayrarítjvide ira. 
A Y REXat.aerjdei Griego «sf ser, 
es vno de los quatro elem étos,vale ser 
lá t igo, vcnrus, f p i r i r u S j f l a t u s modicus* 
fuñí qui ecTToroseeiftiv cici voiunr, quod 
terrain ferat, velquodab ipfa feratur 
alijsmagis placer «TTO TaSíCK^jquod fpi 
yo notat,denuari. Dizefe propiamente 
ayre aquel efpacio que ay entre el ele-
mento delfuego,y el de la tierra ̂ aun-
que en nueñra lengua íínifica también 
el viento,por fer el viento como quie-
ren algunos ayre mouido,o por caufar 
fe en eí ayre. Los Fiíicos le diuiden en 
tres regiones,fuprema;media,y Ínfima. 
Lasitnprefionesque enefte elemento 
fe hazen: yolas remito a los que tratan 
jamaceria de Metheoros , pues feria 
jnuylargoyíiaqui huuieffe de referirei 
como,y dondejy de que fe engendra ía 
niebla,rl rocio,la pluuia, la nieue, y el 
^raniçojlos truenos,y relámpagos j los 
rayoSjloscometas,los ticiones, las ca-
bras faltamesjlasboraginesjy a b e r t u r a s 
del Gieío,a lo que nos parece. El que tu 
uiere codicia.de faberlp,y capacidad pa 
ya aprehenderlojbufqueío en fus luga-
res.̂  Tenemos muchas, frafis tomadas 
defta" palabra Ayre.Mudarayre?yrfe de 
vn lugar a otro^para cobrar fàlud. T e -
ner ayre, tener gracia vna cofa. Darle 
ayre.entaliarlabíen-.y agraciadamente. 
Tener Pedro el ayrede l u á n , es pare* 
cerfele.eneimouiinienrojO en el cuer-
po,y roftro.Esvnppco de ayre , no es 
cofa de conñderacion.Mudarfcel ayre, 
e s t r o c a r f e ío? tiempos , y Iqsfauores. 
Temerle dei ayre que paífa, o quexar-
fe,tener poco animojO fu frimieto. D ar -
le el ayre,tener b a r r u n t o de alguna co-
fa, tomada la femejançadelos perros 
ventores.Echarfe el ayre, es foflegarfe 
elnépo,y hazer calma. Mudarfe con ca 
Primera parte. " 
daayreifèr fácil en tfocár volurincVfe-
gun le informan.Yrpor los ayres^es an 
darieuantado depenfamiento. o ba'^ei 
diligencia para alguna cofa cen gran 
preñeza, como lo&que por site-de n i -
gromancia , dize yr.de vn lugaractro, 
en poco efpacio de tiempo. Salir a to-
mar ay re, fslirfe a efpaciar y recr ear. 
Hazer vna cofa e n el ayre, hazejla có 
gran preñeza. Todo es ayre, todoes 
bnr!a.Hazerayre; .auenEarcon eÍ3mof7 
cador.oananico. Entre los muficos fe 
vfa efte termino:iiene buen ayre en ta-
ñer o cátar.Creerfe del a y z e , creerfe a 
ligero.Matarlas en elayre^dize delque 
tiene reípueflas a g u d a s ypróptas.alucie 
d o al caçador q mata las aues a bqelo. 
Ã Y R. O N E S , lo que por otro n o 
bre l l a m a n garcotas, y fon ciertas p lu-
mas de la garça ce mucha efrima jpara 
las gorras, y los fombreros-de los-gala-
nes.Dixeronfeayrones,quaí i harones, 
del nombre Griego sfuJías 9 q u e ú Ita 
liano buelue HieroECj y el Frances He-
ropjpor la Garçajde modo que regular 
memeauiamos de dezir Herones, y c o 
rrompidò dezimos Airones. El Latino 
liatnaala Garça Árdea:,;quaíi Ardua, 
porquebuela muy alto,y fe remonta fo 
bre las nuuesjhsftaperaerfe de v''fta,co 
mo lo apunto VirgiíiOjiib.i.Gecrgico-
rum,hablando del tiempo que no es fe-; 
guro .para lanauegacion. 
Dífgriti atque altamftip/a voUt arde/t 
Porq conociêdoeltêporal fe Cube a li, 
regió mas aíta,dexando en baso de fi el 
airealteradojy goza del fereno. 
A Y S L A R S E , vale quedar algu-
na tierra cercada de agua por todas par-
tes .Por traílació dez imosqdarvnbóbre 
aisladojquádo fe halla e-n vn aprieto., â i 
qual por ningüeamino fe puede efeapar 
comoe'q fehallaffe en el lugarai í lado, 
4 no puede falir<ípl,Cnoes ech*dc?eai 
agua3c6 peligro de ahogarfe,vide ifia.. 
A I T O N A , dicha antiguamente 
O^ogefa.ciudadde Efpaña, fes un C«-
D j far 
far en las riberas de Ebro, Vrííno pien-
ía feria que Plinto llama Etouifa ,que 
Liulo efcriue con dos ss. Y que maraui 
lia fi fbefTe Ecobefa, que el Obifpo de 
Girotia tiene por-A.ytona,o Hitona, vi-
de WWah.Hórc.verbo oârògefa :es oy 
"IÍEÜIO de Marquefado de Aytona. 
A Y V D À R,delverbo Lar.adiu-
ua.as. opetn f<;ro, fnableuo fuffragor.Fa 
ttorecerj y cooperar cõ oiro que fe vee 
cn necefsidad de quien le baga compa-
ñ i a ^ fauoí". Prouerbio, ayúdame aqui 
eii:orua,quahdo en lugar de ayudar èm 
baracan^omo lo hazen muchòs entre-
rnetidos3que fe meten donde no Íes lia-
man. 
A Y V D À , Lar. adiutorium:e! tal 
faucr y fu fr agi o , vale algunas vezes 
compañía que fe.daalque no puede fo 
lobazer algún oficio. Ayuda de coila, 
loque feda fuera, del falario. Ayudas 
de camarajes gentiles hombres que fe 
dan por ayudas a los cauaiieros dé ia 
Haue dorada, que fon de ía Camara -de 
fu Mageílad , para que acudan a los 
minifíerios òrdiharios ; enqüe no fe 
han de ocuparlos feñores.Los Gly l í e -
les llaman ay udaSjporque ayudan a na-
taraleza^quandoelíaTolano puede def 
cargar la ocupación del ef tomágOjy 
vientre. Mas valea quien Dios ayuda, 
que quien mucjhò madruga. Ayudare, 
y ayudaítehe,-quees'poner álgo defu 
cafa, y no querer que las cofas fe ha-
gan por milagro.. Dios y ay.udayde fa 
cofa quees dificultofajy esmeneftérpo 
ner diligencia en ella, y juntametiteén 
cotnendarlo a Dios. Dar ayudajdarfa-
uor. Qmen fu carro vhta,fus bueyes 
ayuda: porquecon mas facilidad le t i -
ran, eft ando los exss ligeros : aplicafe a 
ios que hazen algún gaño , que-al fía 
ha de redundar en fu prouecho . Con 
ayuda de vez'mos , lo que no hemos 
hecho no forros folos. Defayudar,ha-
zer daño, penfando que hazen proue-
cho. 
A Y V N O , la abftinenciâ del 
srianjar, o los dias j en ios guales nos 
h e m o s de abfíener de cerner. Lat leia-
nium. Eftar ayuno de vna cofa , es no 
auer llegado a fu noticia . Ayunar , o 
comertrucha,no contentarfe con po-
cojy dexar paííar algunas ocafiobés ra-
zonables por efperar las mayores.Har-
to ayuna , quien malcome : di^eíede 
los pobres, que c o m e n quando l o tie-
nenjy no quando lo quieren, como les 
r i c o s . D e f a y ü n a r f e , c o m e r algún boca-
do por la mañana. 
A Y V N T A R , delverboLat. iun 
gere,qyando dos cofas diftintas fe alie 
gan la vnaconla otra ,ay untar, congre-
ga r:y de a l l i .Ayünts inientcque ¿s cen-
í i f t o r i o j O cabildo, vide j unta. 
A I A R Q V I A , de Mabga, t ie -
rra puefta al Leuaute.Tamarid. 
; Â Y V S O i Vale sbaxó , como de 
Dios enáyüfo.defpues de Dios, 
A I O^Lat.alliumjquaíi h3Íitum,ab 
haírtu,qúem fragrãtifsimum hçc herbs 
fpiratjlori. Faucis de la Cerda in b u c o l . 
Virgii i j Eglo-z.Es tan conocidojque no 
ay que defcribirle f o c o r r o grande de 
la geme trabajadora, y que anda al c5-
pojpues Ies da c á l o r , y fuerça, y defpidô 
el canfancio, y es la triaca ordinaria fu-
ya,como-lo r e i i e r e G a l e n O 3 l i b . 1 2 . c a . 7 , 
de meto'dó'.Tienefuerja para'coritrã:los 
venen o s , mor d e d u r a s , y llagas, tiña-3 y 
f a r n a : c o m o l o refiere Dio fe on d es, l ib. 
2.cap.i4i;es la-perdiz^y eícapon dé los 
fegadores, y todo fu r e g a l ó , deque fe 
acordó VirgiliojCn fus Bucol. 
Tbejljlss y & rápido fefsií 'mefforihus 
A f i a . : 
K^ílUa fetfHhm^ue herfas conturiâh 
N o es comida para gente córtefaná 
y afsiOracio hazevnainueâiúa contra 
clajo.lib.epodonad Moecenátem ailiã 
deteftans. 
Parentis sBm fiqmssmpñrnañtty • 
SenLle gnttttr fregerii, 
Sdaí acmis aflwm nacentiti'•$}• 
O dura mejfomm Üift, 
Los que criauan antigusinenté ga-
llos para pelear con otros les dauin a 
cerner 
comsr sTos, porque cííe paño Ies ha-
ze a n i m o f o S j V corajudos. 
EL Leopardo aborrece el olor dela-
jojen tanta marLerajq JS fi con el eftrie-
gan el Lugar donde nene fu manida, le 
.defsmpara iln boluer mas s el., 
E! azeyte en que Ce ha deshecho el 
ajo/! vntsn con el ¡as vides,no engen-
dranoiojuelo , y el foio ajo refregado 
al tronco de quaiquier arboUe prefer^ 
Tiefo como vn ajo, por el que anda 
f u e r c e , y con falud, ab eífefía , p o r q u e 
ios que comen el ajo, han de Ter rezios 
.de complexió, y el los conferua en ella. 
-Dalle fu ajo.fe dize a diferentes propo 
:f íroSjque .es como darle fu recaudo. V i 
,nopuro ajo crudo , hzzsn andar ai 
moço agudoiendendefe ei de la labran 
.ça y^trabajo.Ajo crudo3yvino puro,paf 
ían el puerto, feguro- El Cofue«^d3dor 
Griego.en eí ¡ihro de fus refranes. Ajo» 
-parque no fuíñe bueno^porque no mS 
i a í l ô fan Martin puefio:y de ímoço de 
iniilas:tiefo como vn ajo. Q u i é fe que-
ina,ajos ha comido: quãdo diziédo vna 
cofa,en general^alguno la toma por G. 
Y o l e hare morder en el ajojvaleiyo 
3e hare rabiar. Soys vn majame vn ajo, 
s-aletfoys vn majadero. Vi l lano, harto 
de ajos jpara dar a entender la dureza 
de fu condición, y grofferia. Sufpirar 
por los ajos, y cebollas de Egypto , es 
deffearboluer al vomito de la mala v i 
da paírada,cerca de los ant íguos^i ajo, 
y la cebolla, fueron íimbolo de la mi l i -
cia , por quanto era la principal proui-
üóquel leuauan los fo.ldados,y de aqui 
nació Prouerbio. Apud Suydam» ñe-
que allium, ñeque fabas eíltandas ijs» 
qui tranquillum,ííbi vita: í latum propo 
fuere. Entendiendo por el ajo , lo que 
pertenece a la guerra, y por las habas, 
los negocios ciuiles, y adminiftració de 
iuíHcia. 
A I O F R I N , a ídeade To le -
do- Dizen los Aráb igos , que vale tan 
to como barranco : efto veriEcara el 
íitio en donde eílu uiere fundado. 
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A I O N I O L I , cfpedede ferrlUa 
que comunmeme lUciamos a í e g ñ a . 
LacSeíTam^m feframi3vei Sefíama ief-
{ a z n i S y G r e c ê c n i S c c f t o . E l Italiano l a l l a -
ma ingiolina , que es lo mefmo que 
jpnjolijyIaa.es a r t i c u l o Arábigo-,Vi-
d e Aljonjolí. 
A L , en la lengua Caílellans anti-
gu S j V a l e A l , lo que cerca de los ladnos 
aliud, y es muy ordinario en ios man-
datos de los feriares, dezir : enon fsga-
des.énde aijfo pena de la nuefíra mer-
ced:)' vrt cantarciüo dize; r a n g o vos el 
mi pandero^ t a n g o vos , y pjenfo en al* 
Acomódale a los que cñan con l a s ma-
nos en obrar alguna cofa, y tienen las 
mientes, o el peníamiento en otra de 
mas importancia,pero fecreta. Es tatn** 
bien articulo del cafo datiuoicorrompi 
do de a el por íinalefa , como a! hom» 
brees dado raciocinar, ajuntaíTe a l ad-
u e r b i o , como al puntO ;ftatim,al moroé 
to^refponde algunas vezes a la prepofi 
c i o n . i n . c o m O j i n f i n c a l fin. 
- A L j es n i m a S j n i menos, a n i c u l o A -
rabigo, que llaman folar 3 y quando ia 
diciona quien fe ajunta, es delas que 
los Arábigos llaman Gemela, pief.de la 
L . y p r o n u n c i a f e tan f o l a m e n t e las. y 
las letras fon las que correfpondenaef 
tas que fe íiguen. t. r. 2 . d. c. x. n. 
A L A , d e l nombreLitino.ala : q u a 
aues vclant,batir las alas, es darfeprie-
fa elaue en fubuelo:caerfele las a!as:de£ 
mayar.Oar alas,dar fauor, para que a l -
gunofeatreua.Tomar alas.enfoberae-
cerfe.Nicieronle alas a la hormiga,pa-
ra perderfejQuando vn hombre baxo.fu 
b i o a alrolugar.y no fabiendofe gouer-
nar, cayo del afrentofamente. Aias de 
m u r c i e g a í o ^ e l a c o f a q u e foloriene 
apariencia.y nombre'.y no es lo que de-
lia fe dize,porque las alas del morciega 
2o,no *;enen p l u m a s j C o m o las verdade 
ras de las aues.Yr en ala,yr tendidos en 
hilera,como van los caçadores. Y en ¡a 
guerra * cierta forma deefquadron , fe 
dizeala.Quebrarfelelasalas^desfallecer 
Licuar alas en los carcañales , huir co i> 
D 4. mu-
'mu cha priefTa ^ u i d . 
Pedíbus timar addidit aUs. 
Àía de rombrero,lafalda,"aíiIla,y a l é -
ta.Alear/empejari taoílrar 'animo,y 
esfuèrçò. 
Venir Vnodefaladójèn feguimíentò 
deal^ún negociojOpei-fonajes venir co 
snusftra de grande áfefto de voluntad, 
como el auej efpecialinéhtela gallina 
quando va hazia donde eftan fus polios 
quearraftra l a s alas p o r el fuelo, y Jo 
mefmo haze el gallo,quando va eirpos 
de la gàHinã.Cubrir c o n fus alas ampa-
rarifüh vmbra alarum tuarum)&c. 
A L O N , ía mefma ala d e l a u e pe-
lada-jV (íefnuda de fus plumas. 
: A L A D A R E S , l o s cabellos que 
efían fobre las fienes : dixeronfe afsi, 
quaíi ad latera, adlatares: y perdiendo 
la d . aladares. Prouerbio:a la vejez ala-
dares de pez : quando por encubrir las 
C a n a s fe lastinen, las quales nacen pri 
me rò en ias íienes q u e e n otra parte de 
la C3beça,nÍ barba: y por eíTa caufa los 
Batinos ias llamaron,tempora:quia an-
ui in eiscognoícantur Virg.lib.5. AEn. 
Temporibusgem'mis eattebat fparfa Çens-
Bus.También fe l l a m a n viejos. por fer 
l o s primeros cabellos, q ue embej ecen9 
o l o s q u e primero falen e n i a cabeça 
delniño,por fer aquellas partes mas po' 
r o f a S j e n razón de l a s comi fu ras d e l c a í 
co y en e l l a mas peligrofa La herida. T i 
rar de l o s vie j o s , repelar. 
A L A B A R D A , arma enhaftada 
de punta para picar,y cuchilla para cor 
t a r . T o m a r ó e l n ó b r e d e l o s q primero 
la vfaró,q fon l o s í \Ubefes ,a losde A l 
bania c o m o fe dixeró l a s partefanas , 3 
l o s Panos,y l o s chuçones, o çuiçones ií 
l o s çuyços.Dardos de l o s de Dardania, 
&c. La guarda de a pie ,del Rey nueflro 
Señor,v fa traer efta arma,ypor effo l o s 
llaman Alabarderos. 
Eraftno llama alaUbardajtelum a p a 
rirorum.En Latin fe l l a m a la alabarda 
íecuris Romaná:falx militaris falx beli-
ca,vei Amafoniafecurisjlos Litotes las 
trayanatadas en eüasjlas varas conque 
açotauan,y fino eran tan largas como 
las que agora fe vían 5 deuian fer poco 
'menos , y los Alabefes las tíeuieron 
de poner mayores haftas , y añadirles 
el punçon. 
A L A B A R . , loar , del verbo Lar. 
laudare jbueita la u. enb.y perdiendo 
la d. làbare con la a.alabare aUbar. Pro 
uerbiOjCadàbohonero àíabafus agujas, 
y todos alaban fú mercaduria. Dia de 
alabanças(el dia de la muerre, quádo fe 
refiérela vida decada v n o , y con fegu-
ridad fe puede dezir entonces deljfi fue 
dkhofo,o defdichado. El que defalaba 
la yegua,efíel3 Ueua: aftucia es de los 
que compran, no rroftrar mucha fatis-
facicn , ni voluntad de lo que quieren 
compr3r,porquenoles fubanel precio. 
Eíle termino , es para alabar a Dios y 
muy vfado:y có razón alabamos a Dios 
en fus criaturas, y en todo aquello que 
mueftra en fi bondad. Dezimos pues 
quandolos fembrados efti loçanos; A y 
vnos panes, que es para alabara Dios, 
& c . 
A L A B A S T R O , eoirumeme fe 
toma por la piedra blanca ; o efpec¡e<ie 
n7armol,de que fe labran eñatuas.colu-
nas, eniofados , y otros adornos de ar-
quiteâ:ura,y finalmente fehazcn dellos 
vafos,en que fe guardan preciofos vn-
guentos j y porque eftos vafes eraíili-
fos,íin afaSjnicofa releuadajíino a for-
ma de los botes de los boticarios; el no 
bredela forma del vafo fe dio ala ma-» 
teria de que fe hazia, la qoal por efta ra 
2on fe llamo Alabaftrites, Plinius l i -
bro. 36. capit. 8. Lapidisgenaseji, colore 
candido) qaern mychem tí r.olore humam 
'vnguisnominabant.D'rx.ote pues síabaf-
trOjLat.alabaírrum, Grascê czhcz&cisfQv9 
de «partículapriuatiua, y KK^^KÍCH^ ap* 
prebendo, como íi dixeíícmos vafo 
íin afidíro . Erant enim vafe»la fine 
tfflfistft**-propter fammam Uttitatem, vitf 
comprehíndii aut teneri foffent. Deroa-
nera}queíiempre que en la fagradaEf-
critura fe hallaren eftas palabras Ala-
"rum vnguemum, fe ha de entender 
dette 
2€ 
defle vafo^bote en que fé gosrdauan A L A C E N A, vale en Àra^igo v ê 
los vnguenros oíorofos- Pero eftanáo tana'atacada en la pared, y en Cordouá 
en ¡a primeraünificacion vulgar; cfezi- la íUman porefta ra¿on taca, 
mos a ¡a que tiene eOremada blancura, À L A 2 Ó R, Latine Cartaroíí, Gràí 
que es como vn alabafirró.Y Alabañri- ceKvnni^, cnecuSjbortehfis crocus,ero 
no, termino poético. cus farracenus:y en vulgar,fuñiente dé 
A L A C R A N,ànimalejo ponçò- papagayostaçaFrãfiloeñfé, obaftardo. 
ñoTo,cuya picadura caufa gran dolor y Vide Pliniü iib.21.capj5.Di2e vn pro-
drfaíTofsiego: y afsi dezimos común- uerbio,.Á.y aguelo,fenibraftes álaçor,y 
mente al que anda muy inquieto, qué inacionosanápeló. Quando fehazebiê 
eírà picado â e i alacrán.Ciertas fortijue al que defpues fale ingrato. La palabra 
las retorcidas que fe ponen en los fre- alazor;dize eí padre Guadjx,fer Arabi-
nos y riendas de los cauallos, llaman a- ga,que vale tanto como viftófa por fer 
lacranes,por fer retorcidos cómo la v - fu ñorfemejante ala del açafrah; 
ñuela con que pica el álacrã- Los cabos A L A D A R E S, los cabellos que 
delosaçotes con que los tiranosman- nos caen delante de-làs orejas: dichos 
dauan açótar a los Cantos trtartíres,te- afsi quáfi ad Utus: ponqué cae a lós dos 
nian á icabovnds hierros retorcidosco íadosdetafrente,que fon las ííenes.Vi-
lospicos,como lá vña delálacrás y por de fbpra, verbo Alá,con el prouerbio^ 
effoloslíamaron alacranes y efcòrpid A-la"vejez"aladares ée pez. 
n e S j q ú e - è i el nombre fuy o en Latin, y A L A G A, efpecie d e trigo.Latiné 
en Griego O-KO^TT ;^, fcòrpius feu feor» álica,ab alendo, quod vehementer nu-
pio.nis.el nombre de alacrán es Arabi- triat.Vide Plinip lib jS.cap-?- & Gale-
gOjtoniado del HebreoSip^ÁKrab^y n^m1 !ib i.de facu't.álimení. deíle trigo 
conelarticulo ArabigoAlaKrab.y co- {êh?zeciértá beuida en diferentes m i -
r-rupramente alacrán. El azeite en qué n é r a s d é q u e háze tilenció el dicho Pií 
fe ahogan los alacranes es en medicina rio^eodem lib.iS.cap. i r. 
para muchos remedios. A L A G O N ) Ptolomeo la flams 
A L AZANjColordecaua l lo qug AlauonájVafcorum orpidum,inHifpá 
tira a doráddjpuede fer nombre Grie niajAntòninò Allabòna.H^cHòrtélius-" 
go h X c e l x y . av^-fiiperbus^rrogans pe Melecio l i llama Aciacum. 
tulans^loriofuSj&c puédele quadrar A L A H E X O S , villailuÜre>nom 
aicaualio alaçãri efle nombre, por fer brada entre otras razones por el bueri 
f o g 0 f O j g a l l a r d o , f o b e r u í o , en razón dé vino que en ella fe haze: y en Coca d i -
predominar en el la colera, como lo ze el padre Guádix^qce vale en lengua 
muefira fu pellejo. Y feguri eftò alaçan Arábiga tanto como peregrinosry ferá 
y loçano,podrían tener vn mefmo or í - (íi es afsi)por acudir mücbos forafteros 
gen^orqueAAí^i- í i íValetanto como alafama del buen vino: oporque loi 
foberuia y altiueza. Eí padre Guadix di tiaturales lo traginan, y fe hazen pere-
ce fer Arabigo,y auerfe dicho de al ar- grinos,yendq a otras tierras con ello, 
íicuio y hozan que vale caüallo, y por A L A M A R , botón de macho y 
excelencia fé alço con el nombre de fu hembra hecho de trenças dé feda, o dé 
efpecie,por fer entre todos él mejor,en oro.D^zen fer Arábigo de la raíz H e -
parecer,en talle,eh ligereza, fortaleza,- brea D r 5 Alam, ligare, porque ligan y 
y lealtad. Delfedizeen modo dé pro- atan el macho con la hembra: áy quien' 
úerbio, Alaçan toftado,ahtes muerto q diga fer Latino, con articulo ambígój' 
canfado. Ay jtres efpécies dé colora- al-hamar^dehariius q u e vale ánçiieíòí 
laçanjdara.dor^da^ toftadsjy fe pudo ò gancho,porqué afe :y pudo aüér to -
dezir de Aíazorjqué vale color de aça- friadó el nombre de alguno délos A l ¿ -
ffaíi baftardò. hatâaíeÉ 
}í amares Reyes de Granada, que rey-
nircneneNa por mas de dozientos y 
cincuenta sños. hafta que los Católicos 
Reyes Fernando.y ífâbei les ganaron 
2 Granada,Y porventura alguno dellos 
loscomencoa vfar en elvefiidojyro-
maron fa nombre,por auer fido inuen • 
tor delíos, que fin duda.es adorno de 
Moros.Losdefta caña fe llarnaron Ibní 
Aben Alahamar, que vale los hijos del 
linjge de los Bermejos. 
A L A. M B I V E , cierto genero 
devafocon vn canon torcido en mu-
chas bneltaSje inxeridos en el otros va^ 
fos menoresjadonde devno en otro fe 
va euaporandOjO diftilando lo que Te ía 
ca-porelslambique con la fucrça-del 
fuegOjtempiado al modo que cóuíene. 
Poreí le inf t rumentofe diftila el agua 
ardiente dela fuñanciadel vino:y otras 
sHuchas cofas que pertenecen a la me-
diei m , y al regalo de los hobres. Vrrea 
di?.e fer nombre Arábigo embicutn?del 
verbo embeca, q finiScà falirfe la fuf-
tancia diftilandofe^Como difiila la vid, 
cortads qaando la podan: y de embicu 
hazemos erabiqu€,y con el articulo alé 
bique y alambique: y dize„que tambic 
es fu primaria íinificacio faíirfe alguna 
cofaííquida,dãdo olor. Yo doy mucho 
credito a Vrrea^porque fabe la lengua 
magiílralmente . Traer las cofas por 
alambique, estraerlas pormuchos r o -
deos, y que han de venir de manoen 
mano.como loque fe diílila por eíala 
bique de vn vafo en otro, y de aquel en 
otros muchos. A vn curiofo de la len-
gua Griega le ha parecido traer origen 
del verbo Aí^é^M-LainbanOjCapio,, de 
prehedoj attraho.pprque tira afuera la 
fuílancia deSa cofa que fe diílila. Ahm 
bicarfe el ceruelo es meterfe vno en de 
uaneosqle inquietany gaña eí juizio. 
A L A M B R E, cierta efpecie de 
metal de color rubro y encédido, que 
quiere imitar al del oro: y en vn xiem • 
pofue eíl imadoen mucho, y fe bario 
oioneda del > antes que fe defcubrieífe 
el oro y fu valor, de que haze mención 
Ouidio in Faítis. 
/iEra dahmi oíim : melius nutie omen m 
¿zuro ejí. 
yiBaq. concefit prifea moneta noua. 
Efte vocablo eílà corrompido, porque 
hemos de dezir arambre,y no alambre; 
dedonde confiara no fer Aráb igo , co-
mo algunos pienfan, fino Latino.de a:s. 
sris. aerambrejV es lo mefmo que co-
bre y alatonjque el Frances llama letó, 
y ei Italiano rame. Acuerdóme auer 
í eydoen cierto tradufter deftas pala-
bras Ersno gü eafitteli de r ^ f . H r a n los 
capiteles de ramas: y no le feñalo porq 
no foy amigo deiaftimar a nadie^efpe-
cialmenre pudiendofedefquitarpr-efloj 
pues a cadahQja.halíaran en efre mitfa 
bajo much as faltas. Su ele hiiarfe el ara-
bremuy deígado para cuerdas de i a -
ítrumentos muíicos,y para otras coías. 
Los que entienden fer Arábigo alã-
brejdizen éftar compuefío de al-yam-
bre,qi;e llamamos ámbar. Latiné ele-
drun^por tener aquella color del am-" 
bar, que es como de vna llama de fue-
go muy pura, corno fe entiende ei lu-
gar de Ezechiel: Et in medio eitts 
jpecies eUBri, que fi no haze la feme-
jança a l e l e ô r o gotajfe entendera del 
q refuíta de cierta mixtura del oro con 
la plata, que también fe llama e le^ro. 
A L A M I N > Arábigo hombre de 
coníiança.Tamarid. 
A L A M O , árbol conocido de V I -
nus fe d i to OlmOjV de aííi álamo. Algu 
nos quieren fe aya dicho del nombre 
alnuSjpopulus nigra. Yay tresefpecics 
de alamos. La vna fe llama bIanca,Grç 
cê Aívxa^lba.La fegunda;negra,Gr^ce 
«yyuços. La tercerajLybica, Grarce Ks^ 
KÍ?. Po nelas Plinio l ib . \6 . cap 25. cria (9 
el alamo en las riberas délos nosocomo 
dizeOoidio \ih.$. 
Can® [dicta âabãt nutritA%. -fcpulus uâa, 
Dedonde tomaron ocafion los poetas 
de fingir , que las hermanas de Faetón 
feconuirtieron en alamos porias o r i -
llas deir ioEridancy que fus lagrimas 
í e conuirtierõ en elefíro, q es el âmbar 
que 
que nace como goma cíe algunos árhó 
tes.fegun o p i n i o n de m u c h o S j y que fe 
d i í í i l e de ios alamos: lienenlo p o r fabu 
Ja r o m o Ío demás. De las flores dêiâla-
iTio(conuiene a faber de ciertas peloti;-
Ibsjque vulgarmentefél laman o j ò S j q 
Ton Us h o j a s p e q u e ñ a s q u a n d o empie-
ç.in a brotar) se haze vn vnguento q u é 
Jtatnah vnguento populon; el quakmi-
tíga iodo color. Cerca delosamigurs 
en cierta manera el alamo era tenido 
porarbo'infeLit, porquanto fe c u e m á 
entre los ihfruítuoíos. Yafsicerca de 
losRodíos fe córonauan de fus ramas 
los mancebos que celebrauã íosjuegos 
fL:nebres,Íos ce Tiepomeno, h'jo de 
•Herculesa q u i e n Sarpedon, Kijo de !u-
pitier mató en el cercó de Trova adon-
de áuia ido en fauòr y ayuda ãlos Grre 
gos con hueu^nauíos. Y pudo fercord 
narfe del alamo en oremoria de Hercu-
les fa padre,s quien dedican eííe:arb:o-!¿ 
Ycuenrafeeftafabuia^que quando Her 
cules determinó de baxar al infierno^ 
v u a coronado delas ramas del alamo:y 
del hollín de-aquellastinieblas tan efeu 
ras íeboluieron las' hojas negras-por l a 
•parte de afuera*, digo efeúras-.,y-las-dé 
<iebaxo con el fudor que fe les-pégò de 
la cabeça de Hercules falieron biáncas; 
Por el alamo fmiScáuan él tiempojeó-
ojerie a faber el dia y l a nochéjytós'fol-
iíicioSjpsrque fe bueluen las "hojas. Y 
eí ío tienen común con la.tilia el fau-ze, 
y la olÍuá,y el olmo"; Plini'6 l ib. i 6. cap. 
2̂5. Mirum in primisidjquod vímò, r i -
.l}*q5»&olese¿ & populo aibaf & íotici 
éuenit: circumagumur eniaifolia earíí 
pott fólftioiam.. Ha fe me amojado^q 
porlafémejançá que tiene él alafno, al 
o í m o : a f s i e n efta propiedad deboluer 
fe le Us ho) 15,00^0-3^^ infrutÍferos,y 
amar Us siberas de. los nos y lugares 
húmedos ,y ferefeuderós dé honor y 
brac-eros dé la vid.LósCaüeílános cori 
fundimos el nombre, y por la fémejan -
-ça quetiene el populo al ol£no,le !la-
í n a m o í aíamoj cómo efpecie fu ya. D 5 
porepi te í to al alamo irómulojPopúius 
tremul3-,pcrque lospieirítòs-êe fúsho* 
ja's porfer fútiles,y eiiar. l is hojas ralaír 
copqiialquiera vemèzrcò fe. meheâ.Y 
afsi:dizé ei cantarcjllo viejo y muy ce-
lebrado: De losalàhiòs vée.om^dije ¡áé 
vercomo los menea_el 2ne. Alameda^ 
¡si 'lugar donde;ay cantidad de alsíEÓ?. 
•A"b 'A.M VBiMcerro jOjas ldaui -
Ha de -golpe.qíe fúele.ecbar a la-s'.jjwer 
táscelas ve'manas,y a l g D n s s véites es 
corredizo'.El padreGusdix dÍ2g feA-
xabigbde ahamudj qiie i'aJe cétr&jíXjO 
Otro inRrumentoGcnque fe cierra r .y 
propiarDérècòUniUa de-hierro y quê tai 
esla que afíegurá ià. puê ta cÓ el terco^ 
baxandbfej ofubierde. Yen ¿5usuro es 
cerradura.dego)pe, .pbdò venir ce raiz 
Hebrea del v e r b o 07njHaJanr,comfanS 
dere^que vale golpear. ' -:-"r 
À L ' .AN ç A R.j echarlos inalós!ef-
piritus de vn h á h r € • ;-0ezimos,Alançar 
el demonio: yenfó íà efía fralis Èfc vf'i 
d e ñ e verbo conrcntneiyiier pero alaiiçir 
èsechar fuerá,còmolaiiçarechar àâçsi 
t r p . V i d e - L a n ç à ; . . ^ r ; ; .•..•-'-.. '•.->•_. r 
A L Á N ç A D Ã-, es,denaine 'dídi 
6e la tierra^ qbe-"eftipóefta. de^iãasr-y 
liezimÒSj-aueF tantas^íisnçada^íetíincí 
en -tastierras de^fembridtírajdofecôge 
pan.taRtasyugadas oyuntas:yesfc aíaW-
çada jq q vn buen bra^ò.piiedè ^ fo j a r 
vna lançaiúrode-UR^á^coraodezmios^ 
tiro de piedra. - ; • ; ' j 
. A L A N í Aj hueero hecho en íà.px-
fed con fus puertas., que por otroj iáhré 
ILmamòs alhacena:.y válelo mefmo^q 
•énLatin fornix. Es nombre Arabtgòc ^ 
- ' A L A N O, vn riode la Scythirãyds 
•donde tomaron nombre los ptuebtos 
Alaooside los.quales. habla PJimo Ub; 
2j..cap. i2. Amianoefcriue, q u e e-&os:fe 
UamarGantigüaineteMaffagetas.Qyie 
rendezjrjqué los perros q u e en E-fpaña 
llama mos alarios jtrtaxeron de aib 'éi n ó ' 
bre,conolos fábuefos de Saboya : los 
galgos de Galia ,q es. Francia: los go'a-
ques dé la Gocia: y èftos fori los q trae 
los eítrántgeros q u e los hazersbái.ar al 
fon del» íinfowajy faltar por elRef de 
Brafi-ch. Pero iosperrcs Alanos rofye-
cho q fe hadé ¿czir Albahos.Lo prjme 
rojpor loqídi'zeAbraíiamoHorti.verbo 
Aíanijobirer.hot addo,me apud diSiwn 
5o2«imuiiT(in DoEniciano^malle Alba-
nos^quam Alanos legerc: Dèmanera q 
.ya puede auer eqtsiutjcacion cn eftos 
dosnombres. L o fegundo, porque nos 
condia que en Albania Te criauaperros 
fcrocirsimoSjGue falian.a pelear có los 
eñemígosjy eran parte para romper va 
exercito. Notorio es io que cuentan de 
IloSjqueel Rey deAibánia embiò por 
l íngular^reíeme dos delíos a Alexanr-
d raMágno-y en aufencia de los que fe 
íes^traxeron para prouarlosjlos echaio 
a vn torojy a vn caualloiy como no Íes 
acometieífen^enfadado Alexandro,los 
mandó ahoresr. Executado el mandato 
-con elVní>,iÍegaron ôs embaxadores, 
-yvledixeron que no hazian prefa ran ra 
.£èfa:;paraeIíos,que roltaffealquequer 
dana viüo yn eiefant-ery haziendofe af-
fijalmoiuento fefueparaeI,ylerindio: 
yporquetienen enfeóados aefíos pe-
ffíysa-xjueafganeLtorOjO eljauali deJa 
ofejãiquaíidb' alguno va moleftando 
ít;Oírojy:perfuadiendolelo que qaiere, 
sáe?ii30s^qoe.Ta como ;alano colgado 
"*felaoreja..; - •-• • • - . 
. - r - A i A H A B E S,.al-artículoj y Ara 
-be£;d e A. rabí a. jViid eAr^abia. 
A L A R C O Ñ > es vna villa en eí 
©bifp^adode Cireiiica^ cuyo 'fino dizen 
:snér€iâomuy fu'eríe,yport3Í no fe pa 
¡do apoderardel- el Infame dõ Enriq ue 
en^ierhpo^deLRey. donjuán « I fegun- . 
•do.qnandòíelé alterò.el éftado de Vi*» 
iienajaiío de 1421. yr,eíle nombre es A -
xábrgio del articulo y aâraqus^que va-
i e bs-t^bjO íiiatançaiy por alguna muy 
ian^rienta quealli íe deuio dar, o per 
fer lo í moradores delia belícofos. Es 
speilido de cafa muy nobíe,dedóde-de-
eiendeei íeñor Alarcon^Marques dela 
- ValciciHana,y muchos caualleroí Teño 
res de villas y lugares de la Mancha,cu 
yo apellido fue primeroZaosllosiypor 
auer íi do ios principales cóquiftad or es 
de Alarcon;quârido . fe-ganôdélos 
ros, y aueríe hallado allí.. Te ilanuí or i 
Alarcones. 
: A L A R G O Singar fatnofo- per h 
batalla que cerca del vhuuo : en ia qual 
fue d e s b a r a t a d o el Rey dor;AicmIo,<j 
llamaron el Bueno.por el Mirams-ino-
lin Alben I uzepk Mazcmuto 3 por;co 
suer querido efperar a los Reyes deNa 
usrra,y Leon,que venían a juntar íecó 
el: y ífto no tato por fu parecerjcemo 
por el de fu cófejcj q auq fue el mas hó 
rado,era el menos feguro. La batalla fe 
dio miércoles a i9.de lulio, año de mi l 
y ciento y nouenta y cinco. Abraham 
HorteUojdize fer efle lugar el q Ptclo 
meo llamó LacurisOretauorú, inHiP* 
pania Oppidüm.Fero n o f e r i a f u e r a de 
camino penfa^que el n o m b r e es Ará-
bigo,}7 que fele. puí ierólosMoros por 
la dicha batalla tan f a n g r i e m a j O por o-» 
tra taij C aâraqun vale tanto como ba-
talla. . 
A L A R O E , Latine xeceníio.valç 
ia mueflra.o refeñaque fe hazedeía ge 
te de guerra, y el nombre es Arábigo-
Hazer-alarde alguno: de fnsproezaSj«s 
contarlas-muy por eftenfoihazeralar-
de de la riqueza qus>tiép.e3o.de todolo 
que-lfabej&c. . " • ..: 
~ , A L A R G Â.-R. Vide Largo. 
- • A L A R G E-Z7 cierta-pbnta dicíaa 
en Efpañol antiguo Aípalato.Plhiio lí'» 
;bro24.:C3p.i3. - -
"A L A -RJ D Oi ̂ quafi alalido del ver 
•bo- Griego AAtf^aj aUlazOj cismare, 
eiuIaré.Erafmus ícribir jfprie eíTe per-
petuo íoiíhujftrepere, ac- tjnntre, tor.o 
fonijni excipere, quemadmodum ñt m 
lebetibus dodoneis;y de allí el nombre 
A A «A*, t ü rh u itu s j fo nus c o n f u f u S j V o x no 
articulataJ&.clamor qui a n t e p r í e l i u a i 
tollitur, cAtírAícy^ü^ y l abo íe r i a gran-
de «AÍIÁHT-^-.' Y pudo fer eÜe nombre 
alaridoíacado delfónido que b a z e n l a s 
muchas vozes confuías, que aun en ia 
mefma lengua Griega A « A Í ^ vaie ei de 
mafiado hablarsa verbo A«AÍWÍ loquor. 
S^pe In malam panera accipitur/vt Ht 
teuíe-
temeré &iheonfid«ratejCÚra^í delç£tú 
sLiqucin verba effutire. Finalmente por 
Is figura onoinatopeÍ3,le p.ufieron e ñ e 
nombre:).' en particuLar dieron ocaíion 
a el ios Alarabesjque quando entran en 
ia bataliajdan vozes, y.iepitçn eíle ter-
xnmo íalala, para ínoírrar animo y ha-
•zerleperder a los enemigos. E l llanto 
tlercompuefto^ defmefurado con v o -
zes confufas y lamétables, fe llama ala-
rido:)7 afsi el romance viejo,dize: 
E& el real àe Zamora 
Grandes alaridos dani 
• Por la. muerte de âon S'ancho\ . 
^ a e aca-hauA deejjtirar. 
A L Á R I F E, fabio en las artes rhe-
canicas,juez de obras de aluañeria, di-
cho en Arábigo aârifjòarifan, quaíifa-
piens menfura del participio. 
A L A T O N j c l metal roxo deque 
fe liazen cãdeleros, lamparas, morillos^ 
y otras mucbas cofas Húndidasjy def-
pues reparadas,© recorridas en eltor-^ 




tnr fole. Alató Mcrifco. Lstine órical-
cum;de ¿fós mons,&: x^^^ jaes , aeris. 
Vide Acofar.Eft autem orichaícum me-
taílí genusjaccedens ad colorem auri: 
quod olini in máximo- p reño Kabeba-
tur,fic di¿ium quafi aés montanummaf-
citur enim in montibus: y aunque e l n ô 
brealaron parece Arábigo, pudo fer le 
lomaffen del Italiano qué le llama Ot-
tone,}' con fu articulo dixeíTe alottone¿ 
y corrompido alaron-
A L A V A , fegun Tamarid, quiere 
dezir Arabia, donde llegaron conquif-
randolos Arabes mas poderofos. 
A L A X V , eíle vocablo efrá corro 
pidodealaxur, o de alfaxur, que todos 
eftos nombres finiScanvna ineícna co-
fa^v valen tanto en lengua Arábiga co-
mo en lan?a,conferua hecha de miel y 
efpeciasy pan rallado. Antonio Nebrif. 
le da-en Larin-vn nombré Criegd arto-
ínel^de «fJ^paniSjfic ¿afymsb 
'i1 
A L A Z O R, •¿artamus cnjcús.aça-
.fran:rbini;eii Valencia'fafra bcrt. 
• A L B A; Guan-do'íl 'niñcaia'msñana, 
vide Aibor^A.urorajKiafíajia. 
A L B A,efte hombre han tenido citi 
dsdesfamofas en Iialia,én Francia,y en 
Efpaõa. Vide Abra h,Hdrt. verbo Aiba'¿ 
by no tengo noticia de mas que de A l -
ba'de Tormes;y Albadeiií>2, bien nom 
bradas por les Duques de Alb3,y Cen-
des de Albadeiiíia. Dízen,Gue en len-
gua Arsbigs vale tanto como afcéfionj 
fubida,preuaricacÍon, porque el preua 
ricador fe fube an^ayores: fofoecha te-
goque es Hebreo, auncue haiía agor^ 
no he topado con fu raisjpero íl es La-
tino vale tanto como blanca, Gijece 
A L B A C EÁ,?eí>arnentario}Lati-
he teftameníariusj a q u i e n el difunto de 
xa encargada la execucion de fu tefta-
naento y vitima volun:ad:por orro no-
bre cabeçaieròSj porque feJia'ilsn afti 
cabecera en la enfermedad y enla muer 
te,por dexarle encomendada la execu-
cion dtl teílamerito.Dize Vrrea fer A -
mefores,quaii manmeforeSjqus meten 
la mano en la hasienda para disponer 
della.executando la voluntad del difun 
to, Y fegun eítOjCorrópido el vocablo 
dixeron coneí articulo ai-vafea: y cef-
pues albacea es de norar^que h b.y la v . 
fe reputan por vna letra, y fe mudsh ia 
vnapor íaotra. El padre Guacix, dizs, 
que albacea fe dixo de al-aruculo y ga 
ziyajqueíiniñca manda,© legado. luán 
Lopez deVelafcOjque viene del com -
bre Arábigo guaz;, íimboliza con el nó 
bre iguziya. Yo doy mucho credito á 
Vrrea que fabe la lengua con mucho 
fundamento. Otros dizèn,y"pienfo que 
ès también delmifmo padreGuadixjtf-
tar corrompido, mudado el acentd-de 
albaceBâ,que vale tanto como, el ccti 
falud^en reípeto del enfermo q 1¿ piei -> 
de.y la vida. Látiñe fuperííes, él q u é 
queda con vida para executar lai vo-
luntad 
Jamad áel qce muere. • -
A L B A C H T-H^s vn.pueMoy v i 
Ha ¡rande enel Reyno da Murcia^vale 
tanto comolxigar ancho y eílendido, y 
lí2na,y s-afo.Bn eft o cócuerdan Virea, 
y el psdre Guadix. 
A L B A C O R A ) por efts nombre 
-lUman erí Valencia a iabreua, higo te-
prano-Latineficus prxcox^es nombre 
Arábigo de raiz Hebrea 113? Becox, 
primogenitus: y porqus la higuera da 
.dos frutos: el primero, que en Caftilia 
lísmamos breua, y eífeguodo higo: es 
ia Hreua como primogeniro.Los prime 
ros frutos iUma el Hebreo ¡Tp^? Bzcu-
ra,-v de alii bácora, y con el articulo al 
albacora. 
A L B A H A C A,yerua y mata co-
nocida,. Latiné baGlifcum del nombre 
Griego êfiM-íAíXa;/, cofa rea:, por fer fa 
olor ;an excelente que puede fer Rey 
de los demás olores'jo íleuaífea los pa-
lacios de ios Reyes. Es nombre Arabi-
goaíuahaca^vehecum^del verbo vehe-
ca,queñnifica penetrar el celebro con 
fuaue olor. Vrrea, de veHecãf dezimos 
behecayy con el articulo ai-veheca:y v i 
címamente en toda corrupció aluaha* 
ca: el Cstalan le mudo las confonantes, 
antepomendola f. en lugar de ía h. co-
mo es ordinario, y pofponiendo la b. y 
afiilíama alaaibahaca,alhabega, ó al-
fábega: y viene bien con lo qdize íuan 
Lopez de Velafcojalbahacajdehabaca, 
trafpueftas las íiUbas.T2marid,albabe-
gaesaibahaca. Eos que eferiuen de pía 
tas ia llaman ocimo: y hazen tres efpe-
cies deíla. Aíbahaca faluage, oeyma-
ftrúm. Aibahaca de arroyos, erinus veí 
echinus. Aib a ha guilla íilueftre, cinus. 
La mas preciada es/laque Serapion lia 
ma ozimo gariophilato, por fer la mas 
olcrofa de todas- Efcriue Plimojque fe 
íiembra con maldiciones.yque có ellas 
fe crian muy viciofas:pero que no quie 
ren fer tocadas con hierro. Propia con 
dicionde criados que fufré de fus amos 
quando eft an en colera, todo lo que es 
palabras,pero no el poner Las manos 
•tn ellos. Lo' ^ntty lo b t roáeué efeafar 
4os hombres grsues, pues ¡cor difsimu-
-lar la primera y perdonar la fegunda: 
3 la tercera viene muy bien el pagarles 
fu falario, y defpedirlcs.Defta libeitad 
fe priuan los que compran efclauos, q 
los hã de tener^>or fueres y fer fus ver 
dugos,y fi echan bien la cuenta/cn mu 
cho mas e oft ofos que los criados folte 
ros y libres. En En ellos vienen a fer ef-
clauos de fus efeiaoo;. Bien que para 
cienos minifteriosifoa a propofitojpe-
ro hablando en común noes buen fer-
uicio,y para hombres Eccleíiafticos ma 
lifsimo. Lo del criaife efeorpiones 
de la aibahaca ahajada, o. puefta entre 
dos piedras:y como los vaíTallos bie rra 
tadosdanbuen. olor,hablando honro* 
famente de fus fencres, y maltratados 
fe conuierren enefeorpionesja los qua-
les fe parecen en las lenguas, diziendo 
y hablado msh Y lo mifmoes delas ma 
geres,refpeto de fus mandos. Antonio 
Mi ía ido en la centuria primera; mirabi 
lium & notabilium,dize,habiando dela 
aibahaca: Eifi rarum eft vermes in cere 
bro generari,id lamen noftra memoria 
vifum eft,& cuidam I ta lo ex frequenta, 
odoratu Ociroi.Ortéíis feu bafJicse hec 
b3e,natus feorpio in cerebro,vehemen-
tes dolores & longos, mortem denique 
attulitjQuod Ocimophiiis fummcipere 
notatú velim, autor lacobus Holerius. 
HxcMizaldus. • 
_ A L B A Y A L DE,ceruíTa.enVaíS 
ciano blanquee. Vide Albayalde. 
A L B A I C I N , vn barrio de la cíu 
dad de Gran3da,adonde agora.vltima-
mentemorauan los Morifcos delia: v 
tomo efie nombre de los de Baeca^ue 
auiendo fido ganada délos Ghñftianos 
fe vinieron los vezinos d ella a Grana-
C3 ;y les dieron efte íitio:por io qual' le 
pufíeronefte nombre de Aibaiziiij que 
vale tanto como de. los de Baeça. T a -
msrid, Albaizinjel barrio de ios fronte-
ros venidos.de Baeç^-
A L B A I D Alugar en el Rey no de 
Valencbjy ucuio'fíe. CÓdado: valetácq. 
C O K ; o 
comn U blanca, o la alba eh la lengua 
ArabigSjCorrornpido de beidon,aIbey-
dumjy b^yadun en ábñráftó vale blan-
cura. 
A L B A L A , vide Aíuala: lab.y la v, 
fon dos letras que fe permutan vna por 
otra,como ía f.y Ja h. 
A L B A N 5 G A , y aluanega. Lati -
ne feticulum,cierta red en forma redó 
da,qué Us ícugéres vfan traer en ía ca-
beça con qué recogen el cabello: noiri 
bre Arábigo del verbo venega,que va-
le encoger y recoger. Quieren dezir 
algunos queiosciuallerds del apellido 
de VanegaSjtomaron eíle nombre de 
vn hijo de vn feñordela frótera de Gra 
n3da ,que facandole vn efclauo por en-
gaíío con achaque de que le moftraria 
v.nnido de pájaros que podia eímef-
rno tornafíé,!^ entregó a los Meros de 
Granada,que enquanto eftemodo de 
hartar llama el derechó a los tales ro • 
badores plagíarioSjque vale enredado-
res,porque cogen los hombres como 
en red: y de aquid izenqüs ledieró por 
nombre,© fòbrénombre el enredado, q 
es lo queíinificaen Arábigo el nombre 
Vanega.Yo me remito á lo que los fe-
ñores defte apellido tienen por mas 
cierro. ^ 
A L B A N A R ,e l conduño por dõ-
de fe vierten las íauazas y agua fuzia de 
la cafa.y la Uouediza. Latine proíuuies. 
ei.proluuiünn i j . colluuies. ei. Antonio 
Ncbrif.ay.pareceresque eííe riombrej 
aunque empieça enal, no es Arábigo,-
fino que fe ha deefcríuir con u.aluanar 
de alueuSjqiie vale la madre, o la canal 
pof donde ya la corriente del agua, y 
de allialüañar. Tamariz le cuenta en-
tre los nombres Arábigos. 
A L B A ñ I R^oficiaique házeobra 
de yeíTeria,con tabiques y atajos,» di -
ferencia del cantero queefte gafta pie-
dra y caí,yeiaíuaÉsiryé0o y ladrillo, o 
yeírones,y adõbes. Dize Vrrea fer no-
bre Arábigo corrompido del bunyani: 
ei bennay,del verbo benege, qaevale 
edificar: y fegún efto fu origen QS He-
brea deíverbo n^Ban^^dificarejy de 
allí banir y albañir^ finó es qiie fe <j¿xO 
afsijporque blanquea còr» el yeiTo. 
A L B A Q^y 1 A,refto de cuentaj 
o deuda que fe eftà por cobrar t n Ará-
bigo baquietunj del verbo bequeya. o 
vale refírar. 
A L B A R D A , Latineclitella,ftra-
gülíí:esla cobertura y el.fnfte deiabeQ 
íia de carga,para que con elía m fe ma 
tQyO ma'trate; nororiamete es Arábigo, 
y en Ai genuina terminación.Berde-tú 
dei verbo berdea j que vale cubrir las 
èfpaldaSjO el lomo , con e¡ articulo aU 
berdestun,y en corrupción-al^-bardá,y 
quitado el articulo,va!c barda: Ía cobeí 
tura del ,como de las tapias, que fe pone 
de farmientosjcambroneraí, ó otro ge-
nero defagína. Defte nombre albarda 
ay algunos prouerbios y modos de ha-
blar: ai qué tienen por necio cezimos¿ 
queesvn atbardajpor no dexir dere-
chamente que es vn afno enalbardado. 
Saltar como granizo enalbarda,dei q 
neciamente fe fíente y alborota, Quien! 
no puede dar en el afno, da en el a ¡bar-
da-i del que no fe atreuCjO no puede vé 
garfe deynò ,y fe defqúita en cofa fu-, 
ya que tiene poca defenf:-. L o demás 
fevera abaxo. Verbo Yards. De álbar-
da fe dizo albardon y a bi-rdilía, enal" 
bardar y enalbardado: verengen^s en-
albardadas fon partidas y rtllenas COES 
paila de hueuos y otras cofas. Albar-
deró. 
A L B A R.G O Q V E, vide Albaf 
coqi¡e; 
, A L B A R R A C I N , ciudad fobre 
vn monte afpero yfragofo-.en aquella 
parte por la qual antiguamente pártia 
mojones los Contcftancs y los Cehi -
beriosmo es lugar de miichavezindadí 
pero es muy fuerte, por eftar de todas 
partes cercada de peñas y rife os muy 
aítoSjV porbaxo la ciñe el r io Túrcaj q 
vulgarmente fe llama Guadalauiar.Pu 
fofe e n e l l a U y g i e í i a C a t r e a a l , el 'año 
de mil y ciento'y fétenta y vno,y fue fía 
primer Obifpo llamado don Man^nj y 
por entonces fus füfraganeo aToledo, 
y íeíiamòGfcífpo Afcabicenfe.EInom 
b r e Aibarrazia es Aráb igo , finiSx^ los 
a p a ñ a d o s del t r a t o y comercio de l o s 
•dem3s:como a n t i g u a r n e n t e eftauan los 
leprofos: y fin d ü d a deman deeflar a p b 
derados deíle lugar hombres facinoro 
ios y foragidos^ y de a l l i baxarían a ro-
bar ia-tierra.Pedro Kodriguez de Aza-
g r a j h i j o de Rodrigo de Azagra, feñor 
de Eíbeíla en Nauarrajf ue el primer fe-
áorde lac iüdad de Albarracin. 
. A L B A R R A D A , la pared que 
fe haze de piedra feca. Latine maceria. 
^.es nobre Arábigo, del verbo Berdea, 
que vale cubrir v n a cofa con o í r a , o po 
ner vnacofafobre o E r a j C o m o fe haze 
enlaalbarradaquefe pone vna piedra 
fobre otra fin cal, ni barrojni otra mate-
ria. D eñe verbo fe dixo a l -barda y bar-
d a . 
A L B A R R A N , nombre Arabi-
go, Antonio Nebr. le interpreta, hóbre 
no cafado.Latine cceiebs.bis.Otros d i -
zenjque vale el folteroJel que n o tiene 
d o m i c i l i O j C a f a j m hogar: el que fe anda 
afus a u e n t u r a S j e l f o r a f t e r o . Eflos vo -
cablos t o d o s tienen entre í i alguna fimí 
l i tud y analogia. 
A L B A R R A N A.AntonioNebr. 
albarrana torrejturris extraria,deuia fer 
como ias atalayas que fe hazian en al-
gún lugar alto para defciibrÍrcampo,y 
poder dar auifo de los enemigos quan-
do venían a robar los campos: po/que 
tanto vale albarrana, como campeíina, 
dei nombreCaldeo ST 2 Barajagerjcaín 
pus.Yde alli fe dixo cebolla Albarrana, 
Latine fcylla,la que fe cria enel campo, 
a diferencia de la cultiuada en las huer -
sas. 
A L B A R R A N , en lengua Arabi 
g a vale ei foraftero, peregrino, o cam-
p e í i n O j p o r lo q u e eílà arriba dicho. 
A L B A T O Z A , dize Antonio de 
Kebr.fer cierto genero de n a u i o . Lat. 
emphra&a nauis, id eft, quse vndíq; te-
eft z¿Aq>fZKJvecvS. 
A L B E I T A R, ei que c u r a las bef-
t ías. Latj,ne."vetérinarius>vsíerma ani-
inalia3qu2 ad vefturamidónea- funt, al 
es articulo Beitar,el nombre Arábigo, 
del verbo Bdiare,que vale cursr Us 
beftias. Aíbeiteriajel aite de curar las 
beftias. 
A L B E R C A, Latine ftagnt:m,pif-
cin3,es eítanque pequeño donde reco-
gen el aguapara regar las huertas rde 
alarticuío,y berque, efianque; pero fu 
raiz es Hebrea ^Ql.f Berecajpiícjna;ta-
cuna,íiuelocus.elapidibuscalceqj coa 
ftrudusjquopluuialesaquç coliigStur: 
ay vn lugar en tierra de BejarjUamad© 
el Alberca. La razón de auerie pue í io 
elle nómbrelos que tuuieré noticia de 
fuafsiento podran alcançaria. 
A L B E R G A , esotro lugar en el 
Obifpado de Cuenca. 
A L B E R G V E , vide Albergue. 
A L B I G E N S E S , c i e n o s here-
ges de Francia, dichos afsi,porque fue-
ron naturales de Áibis ,quepor otro no-
bre la llaman Alba Auguíl^cerca délos 
años de mil y dozientos y diez yfeis,fic 
do Papa Innocencio IILyEmperador 
Federico I I , y en ciempo de losbiena--
uen turad os padres fanto Domingo, ^ 
fan Francifco. 
A L B I H A R E S, nombre Arabi* 
go.fon flores blancas y ãmariUas, v u l -
garmente Narcifo. Frãcifco Lopez Ta 
mariz. 
A L B O G E, es cierta efpecie de 
fíauta,o dulçaina. Lat. calamus. Aulos, 
AyA^ribiardelaqual vfauã en Efpaña 
los Moros,efpecÍ3Írnenteen fus ç abras.. 
Eílà el vocablo corrópido de aibiiques 
que en fu terminación Arábiga fe'.dize 
bucum,que valetanto comotrompeti-
11a,o inftrumemo de boca para fonar. 
Vrrea. Elpadre Guadixjdize,^ alboge 
es vn genero de gaita de que vían los 
iMoros,y ielIamanbuque,Que vale gai-
ta :to do parece que viene a finiñear vna 
cofa. 
A L B O G E R O J C Í que tañe cfla 
flauta jaulxdus qui tibijs canit. Grscce 
«yAíi</,gí>âftulator.Ay vnprouerbio,En 
cafa. 
cafa del albogefó tõáos fon âlbogeros: 
dándonos a entendcr,quequales l a v i -
d a del feñorj tal es la de los criados; y 
fi el esjugador,o tiene otro v i c i o . t a m -
bien ío fon ellos//le imitan en todo: y 
ames e n el vicio que en la virtud. 
A L B O H E R A , es l o mefmo que 
albuferajO e f t a n q u C j O laguna de p e z e S j 
l . i o . t i t . í j . p a r t . y . 
A L B O N D I G A j e l n o m b r e ^ e l 
guifadoes muy conocido^es carne pi-
cada y fazonadacon efpecie$,hecba en 
forma de nuezes,o b o d o q u e s } de! rsom 
brebunduqun,que en Arábigo vale tan 
t o como aueiianaj por la femejãp que 
tiene enfer redonda: y bunduqun pro-
piamente finiñca la ciudad d e Veneciaj 
dedcnde licuaron làspoíUiras de los 2 -
u s l l a n o S j O fu f r u t a : y p o r eíTo le pufíe-
ron einombre de la tierra de do fe líe-
:uò , comoes ordinario: pues dezimos 
.DsmaícenaSjCaragocies, a ías ciruelas 
c í e Damafco^ çaragoça. Bergamotas 
y ?inras,a las peras de Bergamo,y Pin-
tOi&c.Eñaimerpre tac ion es de Diego 
de Vrrea-El-padre Guadixdizejqueal-
bóndiga es vocablo corrompido de al-
t>idacajque vale carne picada ymezcla • 
da con otra: el diminuñuo de albóndi-
ga es albondiguilla: luán Lopez d e Ve 
lafco díze viene<íel nombre bonduq, q 
en Arábigo vale cofa redonda. 
A L B O Rjquando finiôca el alba. 
Latine aurora,albor. oris, es el refplan-
Gorque precede a los rayos delfo^an-
tes que íuba del Orizonte que va apar-
tando las tinieblas delanochej e i n t r o -
duziendo el dia- Vide verbo Auro ra^ 
por tener epifteto de blanca,la llama-
ron los poetas Griegos leucothe. Ou i -
dio l ib. j Fafl:. 
Zeifcothe Graijs,Matute vocaVere noftris. 
Los Latinos le dieron el mefmo epifte 
r o . Manruanus: Seà cam iam Lucifer al-
bs, nttnt'ms ñ&ror&i claro fe aitoderet ortut 
tyc. Alborada la madrugada, dar el a l -
torada.dar los buenos días,muy de ma 
• ñ a ñ a . Albor vale generalmente blancu-
ra. Alborear, amanecer^todos faben el 
Romance viejo. 
L a már etnei âe fà% Tttñn 
<L_AIpunto que aiboreaujiy 
Gran fifia, hádenlos MoTQSt 
Por lávela de Granada. 
A y vna villa y puerto entre Lagos y 
Cabo de Santamaria en Poriugai,dtcho 
A í b o r , p o r o t r o nóbre Portus ftnibalis: 
albor es lo mefmo q albura y blancura. 
A L B O R B O L A S , e s v n a ficció 
de nombre caufada del ruido que haze 
eiaguaquando yerue,que leuanta cier 
tas ampollas con vn fonido de borbor: 
y efta licencia de forjar eílos nombres 
Ha man ios Griegos o VOIJ. czjo Tríáx^ono-* 
matopceiajquafi TV ÕVÓ!Í(CT<& 7roiy.<rí$}no 
mlmsBâio. Portransiacio dezimos ha 
zer vnoalbórbolas, quando de vna co-
fa de muy poco momento fe haze m u -
cho ruido, y fe dan muchas bozes, quê 
llegado a entender el cafo fe apazigua 
facilmente,como fe haze en la olía que 
yeruey empieza có lasalboiboras ahia 
eharfe y derramarfe; pues con folo ef-
pumalla có vna cuchar fe aquieta y fof. 
fiega. 
A L B O R . N I A , efcudilla tofcay 
grande de barroralgunos quieren fe d i* 
ga d& borneada por fer redonda, hechâ 
enia rueda del oüero: pero lo mas cier 
to es fer^nombre Arábigo corrompida 
de al-bemiajqae vale tanto como terri-* 
ça ,porque de berr, que vale campo, o 
tierra fe dixobarro,y de barro barnia,^ 
albornía. Vrrea di/e, que aibornia en 
Arábigo fedize burnietun^fcudiíla hó 
da:y que tomo eíle nóbre de vn lugar 
particular donde primero felabraronjy 
fe licuaron a otras partes. 
A L B O R N O Zjcapur cerrado de 
camino con fu C3piÍÍa,de cierta tela que 
efcupe deíi el agua que le cae encima 
íin calar adentro^ defte genero de ca-
pã,o cobertura vfan mucho iosMoros. 
Y dize Vrrea, quees capa de agua Afrs 
cana, llamada bu rnu fun nombre bárba-
ro de los Zenetas, gente belicofa, que 
vine en las montañas de Africa, y aco.f-
tumbran la lãça y la adarga: y pre fu me 
que deftos Zenetas vino e l nombre C i 
£ netes 
r.ecey Cineres. Eftos traen los alborno A L B O R O Q^VE^lo que fe cía 
7 e s por a n d a r fiempre en !a capaña. La al corredor que inreruiene e n La copra 
cafa de Albornoz en Cafíilia es muy i - y véta de alguna cofa, oa lcñc ia l íue ra 
lufíre^eafe a i padre Mariana e n ia h i f - d e fu trabajo de manes. A l , e s amculo, 
toria general de Efpañaque efcriuioli boroqnees nombre Arábigo corremps 
bro Í 6.cap.5.y el coenpendio dela hifto do de Hebreo,y fu raiz es e l verbo 
í i s dedo Gil Carrillo de AIbornoz,Ar Berech, que entre las demás finificacio 
c o b i f p o d e Toledo. El Papa Clemente n e s q u e t i e n e j V n a e s offerre munus.por 
V I . c r i ò G a r d e n a U l A r ç o b i f p o d e T c - qelalboroque es vna dadiua graciofi 
ledo d o Gil de AlbornoZjel año de mi l que fe ofrece por la diligencia y cuids-
y trejientos y cincuenta:y porqbe pare d o q Ka puefto el tercero en cõcertar 
cio i n c o m p a t i b l e el capelo con la y gle- al q compra con elcj vende.Otros d h é 
íia;renuncio el Arcobifpado?y fue puef que e l a l b o r o q u e es el Buena pro os 
to en fu lugar don Gonçalo I ' l l , deudo g a j p o r q u e efétuada l a compra de algu 
fuyo. Murió en Viterbo año de 1367, na cofa, o al rematarla el pregonero, o 
e n 24.de Agoflo. Alcanço rresP3pas,al el tercero le dize, q buena pro le haga: 
f o b r e d í c h o Clemente V l . a l n n o c e n - y afsi vendrá delverbo TO Baracb, Be 
cio V I - y a Vrbano V. Hizo guerra en nedicere falutare, beuer eialboroque 
Italia a ios que tema v f u r p a d a s muchas en las aldeas^quando fe compra alguna 
ciudades y tierras de la Sede Apofioli- u e r r a j v i ñ a j O cafa es muy ordinario.La 
ca,y r e c o b r ó l a s . E ñ e fue fundador del ley 11.tit.12.del libro déla nueua Re 
Colegio deBolonia tan infigne. Y paf- « o p i l a c i ó n , vfa defte nombre trucado, 
f a n d o p o r l a d i c h a ciudad de Bolonia y llama alalboroque}cque: donde man 
do Diego de Añaya,Obifpo de Cbéca, d a que los tundidores, y faÜres,y ju te-
y defpuf s Arçobifpo de Seuilla : el quaí tero$,-ni o t r a s p e r f o n a s j n o l l e u é hoques 
fe hallo en el Concilio Conüancienfe, por i ra f a c a F p a ñ o S j O f e d a s , n i otrasmer 
v i f i t a n d o aquel Cole g i O j y mouido c5 cadenas acata délos mercaderes colos 
fu es empio edificó en Salamanca ele o q vana comprar. Y fegú cílo diriam os 
legioque llaman de fan Bartolome^er áÍ-horoques,y de.alií alboroques, 
cade los años de mi l y quatrocientos A L B O R Ó TO.Lat . rumul tus^a-
•y v e i n t e : y dende en a d e l a n t e fe f u e r o n l e a l t e r a c i ó n de gente, ruido, b o z e r j s , 
edificando todoí los demás. Aluargar- pendencia: algunos q u i e r e n fe diga de 
cia de Albornoz, cauallero de Cuenca, al-boceroto, de boreria; mas elpadre 
fue con embaxada del Rey dó Pedro, Guadix dize,que deal-y borcd3Q vale 
y de fu madre al Duque de Borboñjpi- p o l u a r e d 2 , p o r q I a geme alborotada c o 
diendole vna de fus fíete h i j a S j p a r a car el mouim.iento délos píes íeuanta mu^ 
farla con el Rey: y dándole a efeoger chopoluo: y es fraos muy vfada para 
acepto a doña Blanca. Eíle mefmo c a - deairq voo a l b o r o t ò j v f a r d e f í e t e r m i ^ 
ua'.lero q era hermano del d i c h o Car- . n O j l e u a n t o f e vna p o í u a r e d a , & c . A l b a 
denal Gü de Albornoz ciiaua en Cuen rotado,el q eftà con la pafsion y enojo 
•ca a l i n f a n t e don Sanchojbermano del inquieto. Alborotador, el que mere al 
Rey dó Pedro.Y auiédo venido elRey lugar en ruydos y p e n d e n c i a s / q u e con 
fobreia c i u d a d le cerraron las puertas, juila razón los defUerran delíoi-.el vef -
y n o fe atreuio a vfar v i o l e n c i a con los bo es Alborotar. 
ciudadanos, por e f tar entre fi tan c õ f o r A L U O R O c O , vn fobrefaí-
m^s,y fer !a ciudad tan fuerte.Ycj efta to del cora§onjca.ufado de alguna cofg 
reHílencta pudo el dicho Aíuargarcia buena, q u e de proximo fe eípera re í -
de Albornoz e f e a p a r al niño de Us ma- pecie c e alboroto, tomado CÍT buena 
nos de fu hermano,yponerle enAragó. parte Alborojarfcj y. Alborotado. 
. . A L B R I C I A S , e l paare Gua-
dix"dize f e r nombre Arábigo -dei n o o i -
bre Albaxarajque vsle anunciación• ' . 
A L B R 1 C F A S / L a u n e S t r è u K 
A r u m . Euangeüurm.ijí-Grsece zv^yy*-
Ais^.bonum nuntiüm :Io <\oe fe-da al 
q u e nos E r s e algunas buena?nueuas... 
Quieren asgúínos fe-aya dscho^Ibri,-
Csas de a i b k í a s ' p o r q ú e qusk^uiera Cjú-é 
venia a traer nueuãã dc ategrià e n t r á -
ua-víírido.de veííidurà biíca conro" el 
que va a dar peíame CÒD capa Tíégra de 
luto: y quando lamueiia venia cu al.gu> 
na íarta. cerrada j-eiian^efma defuera 
también moílraua f i-era^ d¿ alegría i o 
deiriftezajen ios víÈVití-eos^como de* 
zimos en.otra psrrCi , Verbo cuernoJ. 
A L B V D E C A , ; vna efpecie de 
melon,que noes úc los nnos y tietTos, 
íino floxoj defabridcj y aguofo. En fin 
le podemos iíamár "melon boíiardo y 
f a l f o : yes cafi lo meímo que en Caf-
t i i k ílsmamos badea,dei: verboHebreo 
^ ^ B a d a , mentÍFÍ ; .porque nos enga-
6a>oporqí ie íon fa comida engañamos 
etdeíTeo y antojo;de los meiones/ei í 
tanto q u e Ü e g a n a fazon. Eü:e voca-
blo Albudeca" fe vfa en el R.e y ño-de5 Va 
lenciaj y Cataluña-Vide LagDnaip.fõ-
bre Diofcondes libro a. capitulo 124. 
delasbadeasjdefcriueelalbudecajy el 
yfodella. 
A L B V F E R A , pôrtus magnus, 
es vna gran laguna que fale de la mar, 
cerca de ía ciudad de Valencia: la qus í 
Plinio libro 3. capitulo 3. llama ame-
p u m í l j g n u m . DixoTealbufera,fegun 
algünos de bufido, porque con el í b -
j)Io del reziü vient^en la:mar arroja de 
ü con itnpetü el àgúãjy la echa fuera de 
los limites ordinarios "de fus riberís ':y 
afsHaJlamansíluariurñf porque es GÔ 
MÍO vn heruor dei mar. Diego de Vrrea. 
dize, que vãle tanto ecteo laguna, que 
faledefemar,yíeiv-tertn¡haEtion Arábiga 
Hebsieo s",qüe.Ha'inari rirar 2 qu.alq&i-ei'a 
eitanque g r a n d e de sgua, o isguna, fe-
gun eiluga-r^del-GeneííS .cap.^.- i " ^ va* 
ca&h Deus ariàn^^tirT^m^ congreĝ tiQ^ 
nes-fy Àaup.fum appeil^aít matia r es d ô 
graji^ifsicDo e n E s e t e o i m i e n t o , .po^9ü® 
aíléde de auer mucho f efestío en e ü a ^ 
ay grande diueríidad de aueSj e n parti-
C!ila:rlasque l l a m a n f o x a s . f notra par 
tè^ize Diego de Vrrea, que albufera^ 
fedize en Arábigo ebutaretuin j c o m -
^uefio de b u y de faret!jn;deiverbofa-
r C j d e f e â i u G de vauciaqiíai letra fecõ-
uhzioext Alifiacenró: y el dicho verbo-
íimiiea c r e c e r el agua h a í l a faür a cu-
b r i r ía fierra feca,y laparricula b u enel 
principiojííees COÍHO e p í t e t o deleíero-
Bien veo q u e e í l o no íolo es Arábigo, 
pernes c o m o dizen Algarauiaj pero 
las que tupieren Ia légua Hebrea lo ejs 
tenderán. 
1 AETI lengua Tofcana Bu fera vale-va 
riedad.de viento: y afsi albufera podrí» 
finiftear lugar- combatido de ios vien-
toV: y dixofe afii del fonido qué ha-
zeñjy del bufido que dan, quebrandefe 
vnosen otros. Antonio de Nebrija l l a -
ma al albufera de Valencia;poftus ma* 
•- ^ L ' B V M T E R , r iodelRevnode 
<3iminutmo buhaira, albühaira, albuhe-
ffày aíbufera:-y que eí laes frafis de- los 
:A L B V R Q J E R Q.VE. File pue 
hio fundo AlfonfoTeLlc:qiie esfò cots 
dpñá Terefa hija de don Sancho, Rey 
dePortugal primero deíle nombrejq 
llaínaronelPcbÍador3y por ctio nom 
bre el Gordo3 oy es tiiuio de los Du-
quesde Aiburquerque. 
A L B V R, pez muy regalado- Lar i -
•ne'm'ugiL-is. & mugiHsjOoe por tener 
gran cabeça los Griegos,leUamaroH 
Kí^crA^es entre los pezes efeamoíos 
el mas ligero,y fe arroja enalto, en for-
lTia}í]ue aun rrayendole enría-rêd fueíe 
•fakacíFpor encima, y de^àr burlados 
lòs pefeadoresjfeguti rehere Eliano. U-
%rÒ 12.capitulo ip.c-uema delPlinio i i -
-Kro p/capitulo 17. que fi tiene efeondr-
arenavoentre peñas , 
£ ¿ pií í ifs 
|>ienfa que eíH to¿o efcondiclò y fegíK áe VeUfcó alca$ãuâ,foftale73.Tama-
ro;comphâzeíi a l g u h a s a u e s b o b a s . F r ã ridjcueAa, puerta del alca£aua3 puerta 
cifcoLopez Tamarid pbne fefte nóbré delaxuefta. . 
aiburentre los Arábigos. A L C A C E L , Antonio Ncbr i f fa-
v A L G A ç A Rjilombre ArabÍgo,và i r r a g o h o r d e a c e a j C S la c e a a d a Verde aã 
lefortaleíajcafa fuerte,oCaftiiio,cafa t e s q u e á c a b e de g r a n a r , q u e í u e l e íe-
Real y Gefarea : a vn curiofo le pare- garfe para mantener las beíHas, y pur-
cío podría ferdéíâiz Griegà dei verbo gar y engordar íoS cãuallos. Diego de 
ÂAiíaÃti^fortiteragerejpugftarCjprse- Vrreadize íer Aíabigo,dicho-cafilan, 
liúm comoii i tére: lo qual Te hazeef- del verbo cafele, que ftnj&ca no dexar 
tando bien guárneddós lòs alcafares crecer ni llegar la cbfaaru fazo, de allí 
de gente, armas^ y vitualla, para poder carei,al-¿2fel,y laf.en ç. (que es ordi-
defenderfey ofender. Pero lomas cier hariócercadeios Hebreos y Arábigos) 
to es,fer Arábigo, de ai-articulo y cai- al-caçel. luán Lopez de Veiafco, aíca-
2ar,qiieentennmacion Arab!gaescai- cei cacil. Prouesbio,Duro e s y a é t a l -
íerun , domus Cefsrea :y de alli todas caceí para ^ampoñas-Los niños fuelen 
las cafas Reales, que de ordinário fort* hazer de las cañas del alcacel, quando 
jpuy fuertes/e Usmarori ^alcaçaresj cà- •eftà tierno,vnas pipas que fuenanjpero 
fas de Ce far, cafas dei Rey. Muchos íi fe endurecen no Ies pueden feruir pa 
pueblos ay eneftos Reynos quetoma- t i ellas: acomodafe a iosquee í l an en-
ron efie nombre, como Alcafar de cois uejecidos en algún vicio, que auíendo 
fuegra: y abfolutamemê Alcafar, y Al- . í e c o n u e n i d o e n c a í i naturaleza, no los 
caçaren- Ay vn p u e b l o en el Rey no dé. pueden aputar del. Y también a los vie 
Portugal dicho Alcafar de. faljQüe'.án. jos cuerdos, quando los quieren.per fuá 
tiguamenté fue muy principalidichoSa dir á tratar cofas de moços. Qoando el 
lacia, colonia de Romanos, y entiem-. alcacel efta tierno y baxQ,queau no-ha 
podelos Mõroá lo ganaron losGhrif- brotado la efpiga.dizen eílar en berça; 
tianOsjfiendo facaudiUodon Mateo, A L G A £> V Z , es vnvafo terrizo 
Obífpo de L"uboa,y mataron en aque- con que fe faca agua dela noria enfar-
11a batalla mas de fefenta mil Morosr tados muchos juntos que andan fohíé 
eí lo fue cerca délos años de mil y do- vna rueda.AntomoNebrif. le llama att 
zientosy diez y fiete. Deuia auerallial ftrum^odiolus.Otros alcaduzes-ay.q 
g u n a gran fuer ça que llamaron Alca^ fe juntan vnos a otros, y va guiada .por 
car los Moros, y juntaron defpues los dedentrodeí iosei aguaa ios eftanques 
Chriftjanos efte nombre con el ant i- o fuétes,aeílos llama el Antonio tubos 
guo que tenía de Saia cia, y el valga y tubulos. Diego de Vrrea dize fer nó^ 
que todoloeftraga corrompió el vo- bre Arábigo çadofun^dei verbo ladefe, 
cabio, y llamaron al pueblo Alcafar de queíinifica recebir dentro de íi alguna 
faí. : cofa q ue va paífando. Y defta manera 
A L C A c A V A , Antonio deNe- reciben el agua.losalcáduzes. L-íeoaí* 
brixa buelue, fortaleza,arx,arcis. Die- vna cofa por fus ajeadúzes es g-uiarlá 
go de Vrrea dize» A k a ç a ^ a es caftiíl© con fecretOjdifcuríb, y pFudenc3a> N o 
fuerte.inexpugmble dicho en termina- _ vapor eíTos alcaduzQs^^no va .pjoreiíe 
cion Açabiga Gafabetun,del verbo ca- camino,ni por ©líosmedios.. 7 :5 ;b 
falque íi'mfica emprender lo i^ipofsi- A L C A H V E T E , L a t . kno.- í ic 
ble,o del verbo cafabe, q íinifica guar- diíhis a'>alliçiçn'do.í --~¡ 
neceríeyfonalecerfe . Demanera^ue , . A L C A H Y E X A . Latine lena L a 
.caçauavalecafUlU^y cóel articulo.al- tercerajpara cpcertaralhóbre.y-ia mu-
cafauajcaüillojp fortaleza.luán Lopez ger-feayumen^nofiendo elayutamié* 
t o l e -
to legitiínoj como el áô tnafidò y mu -
ger. Aicahueterujel tal mÍBiíleno y i ra 
to:eI Griego lísma a ía alcahueta / - i ^ * 
sfsrz-os^azÇi qo^ voeem rnatèrnam-rnê 
ticurry e s afs i que paraengañar a Hs po 
brc-s moçasias Üaman hijas, porque leí 
ofrecen remedio,ecbandolas a- perder, 
y las bobas creyéndolo afsij h Ilatnah 
inad.'-e. Btien exemplo teneinós en l a fa 
mofa tragicomedu Eípañola dicha Ce 
l e f t i n a del nombre -naluado de vira'vie 
ja: a la qual no folo las moças Uamalisn 
inaíjre.mas aun los hombres/Y afs i d ¡ -
ze C a l i x t O j h a b h n d o con fu criado Par 
menc: Cien inonedas d i a la madre,M* 
ze bien? Las leyes de la Pmida, titulo ̂  
veinte y d o S i t r a t a d á los alcahuetes y 
alcahuetas^y portó cinco maneras de a l 
cahueterias, y las penas merecidas por 
ellas: y al fin detodo.pfme::eftâs pala-
bras: Gcrolíj qualqnierque alcahuetaí;-
fe a fu amgér,dezimo5iqüe deue morir 
porende.Eíía mefma-pena deue auer el 
queaícahueraífe a otra muger cafada, 
virgen, religiofa, o feiüda dé buena :fa-
xuajpor algo que le dieíTen, o le prome 
tieíTen de dar. E lo qiie dixrmo&en-eífe 
ti tulo ha lugar :enlas mugeres^4 fe-trai-
bajan en hecho dealeahueteriâ. • ^ - - ; 
- Notorio es fer efté nombre Alcahué 
ta-jArábigo: y fégun Diego de Vrrea¿ 
qae en termino Arábigo fe llama Vau-
uadun,participio fupèrlatiuoidcl verbo 
càdèj<|ue finiSeaUeuár guiándo'algnná 
cò fá ;deÍáte,o deíras .dé 'fcEt padre Goa 
dixâize, eftàr corrompido él nornóte 
de Cagtii^què vale atizadorjencéride-
dor, e jnílamador , del verbo Arábigo 
autjijet.que vaieeijeender; porque en-
ciende los ánimos de loíqüe qúisre fe 
jurireri: y defte yerbo Té ^díxo^auqtüeíé^ 
que corrompidámente Í lámámósvalai 
quete, que es el aigeácfuidá , ola paja, 
vanada en alcreuiie pàrá encender la 
lumbre. 1 -" . 
A L C A Y A T A á el hierro enar-
cado enforma de femicírculojfóbre el 
qual ponemos el ^año, o antepuerta, 
quando queremos que eftè leuahtada. 
Primera farte. 
•Eh AruVigo ok'e-Díe'go de1- Vrrea í s 
:;llama CsyetuHs n-ombíe de í-errísra fu 
:-J>íírl-3{jue;>de-i vê£bQ;cay-ètaj quí;:íiní-í2-i 
• ca-t^ner fuerte'y-fu-fieiiíar'^ y'-timt^-cn 
agarrar,-cáíid'-ad'ée ¿toda-ccía' coi bal-y 
torcida1. Y'afsí isiitfeiido quedVite ái'éf-
" ta o v e r D O fe -di x Ò; Ga y séo > p Q r mj'C es 
t'o'rcído pbría pa?te de-arriba, y. füftehta 
¿ I q u é le llena en lá'inario. Frantifto 
Lopéz Tamaridj Akayata, ciauo eún 
ganchó. -' 
A L C A Y C É R i A , esvn barrio 
enla c i u d a d dé Granada de tiendas de 
l a s fedas , adonde defde ei tiempo ¿ e 
l o s Romanos fe pagauan l o s derechos 
delias a íos Cefares, y poreífo ié pu-
fieroneíTe norbbré^ que alcaicéria v a -
iécòía:pçrteneí:íènteãLGcfãr:y r e f e r i ^ 
reaQ(ui(paraqu2 eíl'o fe entienda m é -
j o ^ l o q u e efcriuedon Diegode;Vie'ñ 
doca en fu hiílona de la rebelión -de 
los^Moriícos áfeGratada que anda.de 
msno. El Alcaicería^que-haíta áge^a 
guarda eí nombréR&mlmà ^«-C^far, a 
qüiéii los Arabes'eh-íu^lengüiMa^a-1* 
r 'oñCayzar ,co¿ñc>t-afa- de-JGéíar>^S. 
zen las hiftorias-A-rabrgas', y-¿l%ú§m 
Gfiegas^ue por éñcf^arfevy^nierGá'í 
fè: dentró;lã feda'que'fé Wñ'dé y-cb^-f 
prá"- én todo el Réynó^défdè^iKíHéí^S 
p í t a í i I U Í H B O conce3íto; porpri'&jfegi'cí 
a-los Arabes lice ñefa s^ué folospíidíef- • 
féif cria lia y benfeBèiãlía:- mas cfâfaí 
dieñdo debaxo de M^Homa y fsis íü - " 
céílbrés fu poderpbr è ^ t B ú n d ò , l lèmi 
ion config-o èl vfòdè i a feds, y pu í ie -
rorielnombré aks^cafasd '-nde fe cofis» 
lrataua-j:efl que-defpòey fe recogiereíi 
ófras muchas rnercader:as:; y pagsu-sn 
derecho a ios Emperad-òrer^ y -pe^ i áb 
el lmperio a los-KeyesVEÍ padre 6sía-
dix'añade, qusén Paíefriñs ay vna cía 
dad dicha Gefáre^ dímde-el t r a t o dg 
las fedas esgràndejy la'llaman- Ics-A-
rabes Cayceria. luan Lopez de V^-laf-
c O í a l c a i c e r i a , lonjádé mercaderes. ^ 
A L C A I D Ey és:el Cafteiknb - de 
vn caftiííojo fuerçácoh-gente de güb-r-
nicio»,y con el goü ie rno¿e l lugar ve-
E 3 
s i n O j q u e e f i à í í e b a x o d e l â p r o t e c c i o r t 
dei Ciítfilo:/ e n c a f o qu« a y a de-falir a 
c a í p p i ñ i ha^e o f i c i o de Capitán. A.lgu 
n o s d i i S n í a i e r tanto como al-y ç a i d e , 
.qus es lo mefmo q^c-Gid.Diego de V -
r r e a . d i s e j q u e el n o m b r e Arábigo c a y -
d u n . d e l v e r b o . C â d e , q u e finiíica c a p i t a ^ 
n e a r ia g e n t e , l i é u _ â r l a d e l a n t e de f i . Bar 
;l>a:de aLcaide,porlâ í á r g a y v e n e r a b l e , 
J j&rque ios. a l c a i d e s c o n u i e n e q u e t e n -
gan b u s n a p r e f è n c i a y roftro venerable 
p a r a q n a d i e íes p i e r d a ei refpeto. V'n 
xomance v i e j o e m p i e z a . 
. tjlloro alçaidfi-Mofo AICAidc, . . 
E l di U vâãida barha7 
E l Rey 0% mand¿& frender 
Par U perdida de jílhizmá:.. 
En las l e y e s de Partida p o r muchas le-
yes y t í t u l o s fe t r a t a de i o s a l c a i d e s , e n 
¡a f e g u n d i Paríidajqas por n o d i u e r t i r 
me l o paíTo p o r r e m i f s i ó : pero quienes 
y q u a í e s d^uan feT;egtre las d e m á s , has 
deieer l ib .6.t i t . j8.p:art.2. 
;„,-Â L C A L A , e s nombre A rabigoay 
í í a i é c a c a í l i i l c i p ü e í í o . e n f r o n t e r a de e -̂  
ü e m i g o s . L a t a r x . a r c i s , a b arcend^ Yel; 
B a e f m õ v o c a b l o Alcala p a r e c e iinificaj-
lo^íi le reduzirr).QS a la raiz Hebrea shrs 
Ç ala íprohibere.jj5s c l a u d e r e j p p r q u e dé 
fiends la e n t r a d a ai e n e m i g o , y le c i e -
rra la p u e r t a alpaíTo: y en la mefmaleri 
g u a Arábiga vale p e n d e n c i a : y figue fé 
bien ,porqaeeftandotan cercaynoS'de 
o t r o s , í i e n d o e n e m i g o s ha-de v e n i r mu 
chas v e z e s a Í3S.m.anos¿ Al , es a r t i c u i O j 
c ala ̂ a f t i l i o , y tenemos muchos lugares 
en E-paáa comptueftps defte' nombre, 
coaioGaUhorra3Ca¡arraua,Calatayud» 
Calahajanos,Calatañoz,Calaceit ,y en 
t i e r r a de Seuilia a u i a v n cafVíUo,q p o r 
f e r i o le pufieron los Moros'por nóbre 
G - í l a y d e f p u e s l í J s Chr i í l ianos ,no en-
íéndiendo el, v o c a b l o le l l a m a r o n elcaf 
t i l l o deCalajtnuchos lugares ay: dichos 
Aicala.Comp Alcalá delRJojAicala la 
Real d i c h a a n t i g u a m e n t e Alcala de Be 
ítaide.Ganòla^de los Moros el Rey d o n 
^Alófo el XI.y-tíe-aili ie q u e d ó el n ó b r e 
Alcala U i^eaUAicala de los Ganzu-
les ,qué vale t a n t o c o m b l a de l o s vi ' ie 
r e s : y A l c a l a d e Güadira, c o n u i e n e a fa-
ber.delrio délos rnolinos. 
A L C A L A de Henares,dicha a f s i 
JJOF el r i o q paífa c e r c a d e l i a : por o t r o 
nombre fe dixo Complusum ; y v i e n è 
b i e n con lo q d k e . E ñ e u a n de Gsnbãy , 
que Alcala en Arábigo vaie cóngsega 
cion deraguasjlib^.co. alegoricaraen 
t e fe podría entender p o r e l conc^rfó 
de tantas gentes que acude a el la:algu-
nosle quieren. Üazer hombre Griego 
Complütpmíquafi K w ^ K ^ - A a J í j - ^ c a f i e l 
lumdiües, porla riqueza de l e t r a s que 
ay en ella: y porveritora déuieró de- fer 
cnuchos pueblos cómarcanos que a c u -
dían ae í l e co móiál principahporq Pi t -
h i o h a z e mención de:los puebios Co ai 
pinten fes, y Abraham Ortelí o refiere 
lo que fe figue: Cóplotum, Ptolomeo, 
&;Prude .ntio,Carp?nt2noróm vrbsefVs 
imHifpania TárraeoñeníijAkaia deHe 
íiaresjefíc .ex vetuftis: marmòrum.eius 
loe i inferip tio n ibu s doefet Garoítis Gla 
Eus^infignis hic òmmutíi difciplinarcm 
academia eftj;.&e.^Esverdaderamente 
A l c a i d e -Henares^ toríe" de frojateray 
poxqüé c o n f u . d o t i H j V S r j í s z e guerra a la 
i n o r a n c i a jen;Tod.3s;fac.ü!?ades:yparticu 
brjhewe^conla.ef^eUnáe.Teviugiâ.i-
huyetitando e ír^íes y f ereg iaSjy - en fe -
ô a ñ d o ve r d ad es ..qajtqijc as . S i c pefj «ay* 
o d e lo' q u e í he m o s d Lçhp \ o s Gr ̂ c i -
zaaníesequíer-ei? p o r r g a i ã t e r i a d a r a Ga> 
l a j O r i g é n . d c K á A ^ ^ a l ^ S í p u í c h e ^ . h o -
neftuSjbonus,e'gxegi^.sj;por4cofa.^B3S 
hermof^honefíiáibuenaíy egregia, no 
la ayiquelaTabiduri^qtiees lo que.̂ 11$ 
fe 'platica y epítima- Tãbien fe le:pu4i§-
ra d a r p r i g e n dei yeib^Ka^w», câ^^o, 
yocp,p6rqué"ConJa7ie^ip,rs de••tanjEasy 
t^.vw^idic¡pUn^:g6á;Üamando,yí9 
bida-a todos l o g ú e n o s i n g e n i o s para.g 
vayén 3 gozar le la-mefa que.Ies 3$$$$ 
puefta de tantos ytan f a b r e f o s m ã ^ r e s : 
y como, cafa pjqpiarjde lá ¡ a p i : geia íe 
quadra íoqaç.^ffll*,eft^fe.if.o H . i^utr-f 
íxctdí$ eaiíi^^fí^em^tfApi.oi^iiv.icíj' 
0-¿:A"éíta-Alcala de Henáraesjviene bie 
la ..eiiin^Iogia que vn grarc Arábigo me 
díxo.Sjiviñca'vltra dedbdicbó; csmpo 
cuisiaadojde donde f é .has ar rã c a d o rrsa 
las y cru as y maleza: oficio-que-haze la 
áotriiia-yHjciplinSjarrajicaíjdtydeLospe 
¿iios GbrifUsnos ía morâciaj y los e r r o 
í e s . y extíj-pandolas heregias." • 
- En tiempo de. íos.Godosfue Akala 
áeHenarés catredaljfe^unidieÊere el 
$isdre Mariãna en fu hiíí.-oria 3e Efpaña 
i & ^ f . c a p i t ^ l o aicDoitBeroardo ATÇQ.-
bífpo de To;edo,que;muní> ano de mil 
"j cienroy v^inre y feis-aníié^o-íicío Bía 
•lado delia por efp:acio;de quarenta y 
•quatroanss-ganõ deios-Máros la villa 
de Akala de-Henares ccn fus gemesj 
-y a expenfas fuyasty defde aquel tiem-
p o quedòjquamo 2 í o . T e m p o r a l y efpi-
r i t u a i , por los Arçobíípos de Toledo. 
íGerca de los anos deái i i y dozíectòs y 
íioaeiííay tres,el Rey don Sancho dè 
'CaftHfa por vn priuilegio dado en Va-
líadoIid,que oy d i a efia en los archiuos 
dela fa'nta ygleíia de Toledo, o t o r g o 
iiuuiefle efcueiasen Alcala deHenares 
có lás pferrogsttuasq.ue la vniuerfidad 
de Valladolid. En el año de mil y qua-
trociehtos y nouenta"y nueaejelArço-
b i f p o don fray Francifco Ximenez fuá 
•dò:ia vniueríioad al modo y traça dé ia 
de PariSjy truxo a ella hombres daôif-
fimos en todas facultades con grandes 
partidos y falarios. 
A L G A L D Ejiiombre Arabigo,eI 
que preíide y gobierna eiialguii lugaf, 
dizenjque de cabed que vale Prefideri-
te y gouernador.Diego de V r r e a t i e n e 
que en Arábigo fe-Hama mucalidun. la 
jn.es'formatiua del noirib/e/y n o es ra-
-dicaljfino quedemueñraexercicjo,yla 
raiz es calede,que vale encargarfe del 
gouierno* A y muchas diferedas de A l 
c a l d e S j l o s preeminentes fon los de cafa 
y_CortedefuMageílad,y los delasGhã 
ciUerias,y los í n f i m o s los de las aldeas: 
los quales por fer rufticos fuelen dezir 
.algunas fimplicidades en lo que pro-
parte. 
iieényáe .qué-.tGmaron: rioicfete álcal» 
dadasi::.- . . 
: A L C A N AvesA-ria calle en To le -
do irtuy conocida -, toda ella de tiendas 
d è meíceriaiDòmbtc derechamenteHtf5 
breo d el verbo n^.Ghanajque entre o--
fjssrímificacíones és vna emere,com-'; 
p r a T j y el aniculío Arábigo al-Kanay 
yiCjananeoes io ineftmíiqae mercader,' 
düje ce-mpra y vèiide.; Es a propofito el 
íirgat d&losProtieíbios .cap/j i.$md$--
d¿t.JC£atfázeo: Traslada-Vatabloj Cing»-: 
í» m'qm£ dédit mcrcatoriJük pa.d r e G u a-
d.;rdizeiq alcana es Arábigo de a^quí-; 
i M j q u e v à r l è gaosncia.'Bíen; puede fér*7 
però-de là raaz Hebrea y a dicha. Efra' 
Galleárttiguamente-tenisiL'poblada iosí 
ludios tratantes :y en tiempo del Rey 
d o í i ^ e d r o / u s bermanòs do Fadrique, 
y don Enrique, queriendo encaOilWF^ 
en la ciudad de Toledo, les reíiíUeron. 
la entrada por la .pueme de Ssnmartia -
muchos cauaüeros : pero haziendo ia'J 
de fee ha dieron la buelta y viñi'eroir 
entrar por lapueme de Alcantara, y hi^" 
aier-on gran matancaen los ' í udias;qae 
paffaron de miiperfchas.y les robar on--
la¿tiendas que tenían de mecceria enel-
Alcana. 
A L G A N ç A R, es lo mefmo que-
confeguir»alcangar v n o loque prçteh-;" 
de.Lat.confecüor^ornada Is metáfora 
delqueva figuiendo a otrojquando en--
parejstecnel^dezimos auerSe alcançai 
do:y quando efrá cerca;quele va eníos 
alcãces.Nòle akãçavn huelgo áotro , , 
eííardemafiadsmente cafado y fatiga-
do. Alcançsrfe la beñia,cs-toparfe eori 
pie y mano. Alcanzar a vnd de cu éta es 
concluirle fin que tengs replica. Alcâry 
çar, por llegar y a j u f t a r j C o m o ^ N o m e ' 
alcança eílapetrina, no alcanço a i a te -
chumbre^no fe os alcanza,no tenéis ca-
pacidad p a r a emendei io.Alcãce d e c u ê 
taSjeíquefeliazede gaO"oy FeGibo-.quã 
do no talé aljuño:viuirVnO'ak5cado,o 
eftarlo, es ao tener haziéda q pueds s-
" ^ r c ó l o q h a m e n e f t e r j c ó f o r m e a fií. 
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bufcar, topar có eí, tooiada la fea ie jã^ 
dei gàlg0 qüa-ndó c^rxietras laliebíejq 
êlguoss v^eXesàiègà s eHay- fs.lc Weluê 
a.ãíarganíin que iarayVafido^Nò leaiv 
c^oçà ía Tal àl àgús^yalataricoj eomo^ 
t í l à t sn pobresqus íl tiene parã falj-no: 
tigpe para-^gúai&éd'o iais dos cofa^-mas 
comunes y mas netéiTanas juntameK. 
I r en los alcahces^itéríreguitriiento de i 
e-ftemigo .qliuyé, o-fe retira: D e caçar-
a-Sí-xan^ray diferenciaea laíi . i í i ter* 
jHiefta,y.-psrecén de;vna raiz. lusnXo-
p-es de-Velafob.dizejque Alcance fe di 
5co.de calce, y.Ãlcaisçar. Por manera;q; 
fegtin efboj feriallegar í íguiédoa otro 
a.pbnerel pie,o etcaicañaLeniamefiíiá' 
b-aella: y no mcdefcomentala etimO^-
lo-gia. . • . • 
A L C A-N C I Áj Víia olla cerrará 
q.tiene tan folo vna^abertura por dode-
eeban el dinero,.y no puede falir fino es 
quebrandofe. EnEre el libro de miseni 
ttièirias tengo vna alcancía có.el mote: 
TÇjwmfffraãa teâdit: hazíendo fe me j 3 
tê a d í a el auariento,que no hazeí ino 
aíeforarjfinqíieayaprouecho ninguno 
délo que guarda^hafta que fe quiebra 
lá olla có la.tnuertej.y fe derrama todo 
por fu heredero.Entre las demás armas 
ofenfiuas feban vfado las alcancias có 
fuego de alquitrán lançadas fofare los 
enemigos: y también, eftas mifmas lle-
nas de viuoras, que Cayendo en medio 
de los enemigos, y quebradas han fido 
ofendidos con las mordeduras veneno 
fas.Entreotros juegos de regozijos fe 
v f J t i de los alcanciaços, que en lugar 
de n a r 2 n j a s fe tiran con las aícãcias, que 
eílandofin cozer no pueden hazertnu-
cÀo mai;pero con todoeiTo féreparan 
con las adargas.Dixo fe akandade al. 
cance,porque fe echa en ella lo que fo-
br a delga ft o ordinario. E l Valenciano; 
la llasna ladronera." 
A L C A N D A R A , L a t i n e perti-
ca/La percha,o el varal donde pone ios 
halcones y aues de bolateria: algunos 
picnfan que fe auia dedezir halcandaía* 
y la li^mudad^en f; falcandaraíofa per 
teríeciemea;los:baicones.ElpadreGua 
dixjde âl-:y cándára,que vale percha, o 
varal- D í e g o d é Vrrea,dizej que en fu 
terminación Arábiga fe Uaina cantare-
tuny candaretun,*}ue fe muda la t.end. 
terrueen media-.y-valetanto. ccrtooiptiê-
te:y es-afiiqnè la alcándara fe áxia^enei 
angulo de dos paredes, eftádó encaxa-
da en ía vñay en laotra^y fixa. Efrá va-
ra,o percha,íe llama por ctro nombre 
cetro: y de allí fe ha dicho cet-reria la 
cura de los halcones,porque en ella-fe 
curan y fe hazen, como el hombre íè 
Cura^ fe repara en la cama: o fe l lamó 
cetrería por el cetro e imperio qne^tie-
ne fobreeftas aues elcaçadortpues fié-
do aues brauas y de rapiña la.s amanía- y 
domeftica tantOjque del mefmoaire5ef 
tan do fobre lasnubes, libres y fuellas, 
fe lebueluenai feñuelo,y a la mano. : 
A L C A N D O R A,dhe Diego de 
Vrrea fer Arabigo,y en fu terminación 
canderetun,y que vale luminaria HsKer 
na,hoguera,y fuego para dar feñal. En 
tiende fe auerlé tomado los Arábigos 
deinombreLatino candor:de donde íè 
dixo candeíáry t i los mefmos fuegos fe 
llaman en muchas partes candelas quã-
do leuantanliamav Tñbien finiEca;cierr 
ta veftidura blanca, como camifa, por 
la razón fobredicba: y afsi ay va catar-
Cillo ;antigúo,qu e dize: 
Santa (^Agueda, fenoray . 
Kazeme 'una alcandora, 
De Un&que node eflofa^e, 
Y otro que dize: 
Si venis d,e madruga da* • 
Haílareisme en alcanàsra. 
Tamarid buelue camifa. 
- A L C A N F O R,Latine caphura. 
Aecio & Añuario Indte arbor efí tãtx 
magnitudinis,vt fub íinguüs hominum 
centur'se pofsint quiefcere: naícitur in 
montibus mari vicinis, materia leni, & 
ferulaces:gummiq; exuda? eiufdemno 
minis, quod à recentioribus vng^uentis 
admifcetur. Cuius longe maxirmis eft 
pxouentusjcú cetum fulgeuis corufcac, 
offi. 
ofñcmxc caitjpfrorám 'ap'peHañt:' y para 
que mejor ré-éririéãá^ veras lo qué el 
DoôorLagaña efcriué del alcanfòr.fo 
bré OiofcoridèsJiKr.càp. 71. Enquan-
to á-foecimoíògia, eftà claro fe^nóbre 
Irtdic.o,yqdeMs Iiatir>os,los'Griegos,^ 
t^s-Arates íe M€xMr<>n en nóbrár la di 
cha goTiiaV ^ífereiÍGfáh'd'á-al giínaVco fâ  
"c5bmo hsfiids Vifejy él 'Arabigó añadió 
el al,y d;xo alcanfor.' 
V - A L C A N I Z,- liígar del Rey no dé 
Àirãgon , emisndefé el mefmo que 
^tGÍomeoJy'Ti'toliuio"Hainàn'Egauica•. 
Cekiberórümin Hiípaíiia Tarraednen 
^.<2iuitas,vkJeAbHR.H-ort.vérbò Erga 
-bi ca. E í pa â re G tíadH' â i 2 ê  q u e val e ran 
"to-Cótno Ia":eíòr'era,p0r ven;ura'ehti«-
|K>de Moros auia âife-áigíiin: Erario dé 
gran riqueza. - ^ - ' 
' A L G A N T À R'ÁjVale paemé-
•eñ-'íérígua Afábígá^y-dealli-fe llamo él 
iugar Alcamára', poríafainofápü^nte. 
Pí«lóaiéo ÑorbáC^fárea-Pl in ioNor-
be'rifís Còiònía j que es ía que õy fe 11a-
lína AlcantáF^j ^vidé' Abr. Hort . 'vérbo 
Norba Csc far eav&e¿ obró'fe de lós rno-
T O s primero Sítfüojdéi año de mi l y do 
Nietos' y doze.El Rey deLeó gánó Ta v i 
llã dé Âlcantárájdel^s-Moròs, y la dio 
a lós^cauállercísdtí-Cálatrauá, para qne 
lá: défendiefTenr,- y de la gúarnicion que 
aUi ^uííeron tomo fínrfcipio la caualie-
ka de Alcantara, que aüñque al princi-
jítofue como fiUacíbndeCaláEraua.füé 
•ron defpues eííentósjíiri reconocer mar 
yòrià^efpecialiíJènte defpües dé la bula 
del'Pap'a l u l i o l l . en que fundan fu e-
fericiòn:femit6me a fu hiftoria jíarticü 
lar. Fué fu primer Maéftre don N ü ñ o 
Fernandez. ' 
' En^oledoay vnápuéritéyque llama 
ía puente de Alcántará'í f de las grádés 
-crecientes qoé huuó ', é l a ñ ó de1-25$. 
fecayó^pero e laño figuiôntéfé reparo, 
y reedifico,como lo dizevn letrero qüe 
eíH a la entrada de l ía^rauado con le-
tra ?rancefa,eníènguàGaíié}lana; 
- A L G A PA;RR;A--,-Lat.Capparis, 
& Gbícê K.z7ñrMft5 ¿ Deínáríera ' ,qüe 
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eíTe:nònibretíenede A r a b í g o t f o í o el àzt 
íicutd ,coofio o t r o s iniicHos.La p l a n t a q 
p r o d ó z e . l a s akápafrs^es muy c o n ó c s -
da^y fegu^ Diotcorides, inata c f p i n ò f a V 
q̂ue e í p a r c e fus ramos al r e d e d o r d é l a 
tiérra .ftis efpinas Con retorcidas,a tpané 
T a d e a T T ç u e í o s ^ ò i i i o l o i ^ e l a çarçajlas 
hojas redondas , 7 ^ f e n i é j a m e s a las del 
inêbnííojfij frutó fe pareirè a vna azey*-
tuna jelqualabriendofé defcubre "vhá 
blanca flor, d e f p ú e S de ja qual c a y d a fe 
mueftra cieréa c o f a luenga, en forma d 
Vna bènòta,que íi iaabrimbs tiene den-
tro de fi cièrtos granos p e q u e ñ o s , y ro 
xóiyCómó l o s del'á's:grahadas, hazè cftã 
planta mochas rayzês grandes,)- muy íe 
B õ f ô s , : n a c e por Ja niay òr parte en afpé 
ros logares,y efi:érüés,én lo demás q u é 
T o c á b a la calidad d e l alcaparra , podras 
• T e r é t i é l dicho autor, y enctros m ú -
'chos-El ítaliano la llama capari;y tiené 
v n mótío de hab-ar particular, qqosn 
do lé dizeri cofa,que nò íè vengà a pro5-
Í)oíito,efpeciaímènteíi ío tema p o r p u 
íí'a^fpo'ndecoh otra diziendó, capar i, 
qué-és c o t r i o G e n CáfteHano dixeiTe-' 
-rrioS)Oxte,guarda fuèra ,a l la darasráyò,-
^esVrramañera délmp'recadon y maldi 
c i o n j C o m o fi d i x e r a , véngatela almo-
rrana^ efto p o r b e f a y a f r e n t a ^ p o r q u ã 
to aldspaticos les nace a l m o r r a r i a s j q a l . 
guna'stienéfemejáca a las alc3párras ,cò 
mo otras s l o s h i g o S j y qúñdoMarcial d i 
èn r o ñ r o a Zoylo , q u e t i ene a l m o r r a -
n a S j e l y toda fu cafa, no lo atribuye a q 
fea enfèrmedãd hatural ,finO al v i c i ó d é 
"donde procedieron j y áfsi c o n c l u y e en 
vn epigrama c o n t r a ef; 
•IteiynirÀífi-ifíUS nonhr.bet vnus ager. 
'- En el E c c l e f i a f l e S j C a p ia ; íe h s z e m e 
-don del alcaparra, hsb lándodé lapof-
t r i m e r i á del hombre: 'Imfmquahitur ío-
"ctt¡lá¿frdi/t?*bir»r •cdppÁrts.t.os S è t è i r t á 
-hveiuí!Lsfj>pttit>fs reípUtí res cbUixsj Xz~> 
tes Pagninús&iÇstpÁbii autditas, Èe^roha* 
hitttr 'coiíns.'Difipahií'ur concat/iCeétia.'W¿ 
tabío,^ en los S c o l i o s ^ i / ^ í ^ r , (veltx^ 
imgmtiirYvíS illa coetipifcibilis animé, cut 
tfeftderuriribuif úet&nns cum torpor: ex¿í-
áeixrj 
^ido^icoUdtiJit-s. Çúnctspifciencia -çar-
msiq&&fie ftí¡min/imr reQ (%toA cajfperis ejí 
bertta-iqua .liA'xuri&.*xcítat#r. E l Padre 
Maeftro ff ay: Hernando de Z a í a t e : en 
el iibro of taüoáe Ia paciencia .ehrifíi^ 
na-difeurfo odau.O.^desbarataríe-ha el 
alcaparrSjporqueirà el i i o í D b r e a la ca? 
fa de Ia eternidadjO . -a 'fu cafa e t e r n a s a i u 
diendo a que los f e p u i c r o s de los anti-
guos eílauã.enlas poíTefsionesdeicarii 
pp, y tantos pafíbs en rededor no fe.lar 
brauan : quando íe-abria la fep.qkucaa-
rrancauanfe lasyeruas que eftauan na-
cidas fobre elláiy entre las demás era el 
alcaparra 7 la qua¡ -fe cria en lugares i n -
xplrosjy entre paredes viejas ^.camos^ 
y afsi valdrá tanto, -como -dezir abrirfe 
Jha la fepultura ,.qtie por efta razón lla-
m a n a i o s viejos decrépitos c a p u l a r e s , 
a capulo:vereres namque capukm.j d i -
xère fepuicrumjquòd capiat corpora, o 
también íi poraíuflon finificafleia a l c a 
rparrajeí almorrana enfermedad q fuele 
acabar a los viej as, defangrandofe por 
e l i a S j p o r n o t e n e r f u e r ç a n a t u r a í e z a pa-
r a repararfe > pero yo no me aparto de 
l o dicho arriba, que es comunmente re 
cebido. , 
A L G A R A V A N , es aue conoçi 
da, que de ordinario anda c e r c a de las 
iagunas, es el Alcarauan de pequeño 
.cuerpo,y las çancas muy largas, q por 
o t r o nombre llaman C a ñ a s , de donde 
:pudo dezirfe Alcañauan,y m u d a A d . q í a 
21. en r. Alcarauan:vano de cañas,o zan 
quiuano.Llamamos piernas de Alcara-
uan las may delgadas, y también ay vn 
Prouerbio.Alcarauançancudo,daalos 
o t r o s c o n f e j O j í in tomar para-fi ningu^ 
n o . Porque en viendo al c a ç a d o r , o;al 
Gauiiã,o o t r a au e de rapiñajda muchas 
vozes, o gritos, conque ias demás aues 
toman 3uifo,.y procuran efeaparfe: y el 
folo queda por prefâ y le caçan. 
- A L C A R: A V E A , femilla, o.ge-
nero d e efpecia,Lar caruis.carum.& c a 
r o s . y de alli carauea, y con el articulo 
Arábigo, akarauea, díxofe del<Sriego 
K-csf ©' Gscos^GarUji^roulncia de ¿ O r , 
de feUe«òa otrasrpanes.La. fimieníe 
del?íP^;rauea íe vfa mucho en los guir 
Jados,efpecialme,nte fe come cen el re 
pollo, por fer caiiétey fanajvide Diofco 
x\¿emylih^.c^6^.Joí i 306. a Diego de 
:Vrrea le parece que esArabigO j.y-que 
. f in i^cacoíaque^i ta la fedjoque fufté 
jtaj y ayuda> c r i a r . j luaK Lopez de .y^ 
laico.Alcaraueajdecaraiie. . ^ .-
• À , L - C A R A r Z j , e,! padre _Martana 
deferibe el íítio de eña ciudad.en fQ.hH" 
.í-cíia-j primera partejiibro onzenojC.apV 
f , ALCARA2<, .pequeñac iud :ad3 la 
qualefta metida enilos; montes ma:FÍar 
i í o s , y aífentada en/vneoliad.o aíper^y 
empinado, con,cerco de dos m e f e s , íe 
gano por el Rey don Afqnfo el b u e i i Q a 
fil.que-ganò K-hat all aid elas Ñauas de 
Tolofajy feeBErAporfaerça, adezto-
cho de MayOjdialVSÍéríoieSj vigilias y 
vifperadeia Afçêníiõ:y,de.fp)aeseIKey 
xlon>Enríque,cef cadelos aãos.de 1471Í. 
KÍ2,o merced ai Maôftre de Santiago,de 
Ja dicha ciudad- de-jAlcaraz: pero dçÇ* 
^)ues fe pufo en la"obediencia deio;?^® 
yesGatolicosjy i o s ^ u d a d a í i o s ^ o r j í . ® 
Xer del, Marque&de ̂ iUena tomaro las 
armas, y pu íieron c^rc o a la fortaleças 
acudieron a ios ciudadanos,elCóde,de 
Paredes^ don Aíonfode Fon fee a, fe-
¿ o r d e Goca,cpn elQbifp.o de Áuila,^ 
era delmefmo nombre. EldeViUens 
.po.r el contrario, fabido lo que paífauaj, 
.vino con gente en ípcorrodêlAÍc3ça% 
jnas comonoTe^nt ie íTeccn bsítanres 
fuerças3defifti.o deaquella fu preteníípj 
de hazer alç.ar el cercp,y recobrar ia cia 
dad-Efto es del padre IVUriana,el n o n > -
breantiguodefta ciudad,fue Orgia, co 
-mo lo refiereAbrah.HoueliOjpor eílas 
palabraSjOrgia wfyía-j P to íomeo l i e r -
geturr vxbs.inHifpania TarraconenÜ. 
;A Icáraz indigita tur a Varrer i o, £k c X os 
que fon tardos^ efpaciofos en perñcio 
narfe,enqualquier exercício y a¡te ,ds-
zimos fer cpmolos potros de Aleara?, 
que hazen tarde,pQiq^e notonisn car-
nes 
.nesjñi U perfeàpjyqueMde tener, hzC 
tacutnpüdoslbs feys a ñ o s . Viene bien 
c o n iadeTcripciònq^é Laze deíle lugar 
el padre Msiiana^couló c\uc cizenios 
Arabigos^en quanto fu etimolo.giajqué 
es al-garat?que vale cueua ,;0 guarida 
fegura y fuerte. 
A L C A 8 . C H O F A , la fior de 
cierta efpecie de cardcí;Lar.C3píes.cina-
ra.Las cuiciuadasrienenmenos.eípinasj 
V fe comen por rcga!o3ias cimas delias 
©'Coraçones-AUrtículojCafchofajiqua 
íi cardofajpor fer ía flor de l í a rdo .Die -
g o dé Vrrea due > no embargante efío 
fer Arábigo. Vrxefun, del verbo harxfe 
fe.que finiñca echar efpína^y punchar; 
Bi~n viene con eíla eciinologia, o t r a q 
le da Diego 3 Vrrea.Vrxuíú.del verbo 
harxefejque fmifica madurar la c o f a de 
fueftie q u e y â e B ê paíTadaj y noaprone 
cíie paracomefjy esafsi, quequádoe í 
cardo ecKa la alcarchof^efia ya paíTa-r _ 
¿ O j y duro.'Eí padre Guadíx íe deductí 
de aUcardpfajComo hemos dicho., o de 
liorxofajla falidura,o eruftancii ?porq 
faíedelcardo. 'alqueesde afpera c o n -
dicioniyi3õçoapazible,fqeien dezir ,.q 
es vna alcarehofa ^por fer efpiriofa^, A-U 
Gar(:hqfad(p,esvna labor que fe haze eií 
los brocados, y en los damafeos, muy 
íiiôofat 
A-i . C A: R R A X A:y cantarilla de 
jna,o dos a f a s j d e c i e T t o barro blanco, 
que tienealgo de fálítreyy fn (lenta fref 
eat elagua que fe echa en clla^pecial-
mente^fi 'ha eñado al fereno* o eíi parte 
freíca.Defte barro ay mucho en Tole -
do.Diego dé Vrrea j^ue es genero de 
íarrõjdètierra blanca,quele iuelen la-
brar cp :Vnos peliizçoscoíníp repulgos, 
y en fu terrnmscioti Aráb iga , fe llama 
car ra fetu ra,del verbo.5carefe»queíinifí-
capelUzcar,y es afsi.que fuelen labrar 
efte b a r r o en la formaque dizeií. 
• . . . A L Ç A R R.I A , tierra p o b l a d a d é 
muchos lugaritos pequeáos,y cortijos, 
o c a f a s de l a b r a n ç 2 , y de la mefma raya 
alqueria,y afsiíinificanjcafi vnamef^ 
macofa. 
• A L C A R T A Z , papelón rebueí-
io en q u e fe echan confituras, efpecies* 
y otras cofas de rn efe ena, y de tienda, 
al. a r t i c ü i O Arábigo,caí t a z , fe CIÍXO dé 
carca , porque fc hizerí de papel viejo 
defaprouechado , q u ê no paede férüirj 
finodeemboltorÍQsLat;dicuurcacuÍ¡íjs¿ 
IVlarcialamedremaa fúlibropara que 
no faiga enpi.blico,Gn buen padrino, ÍI 
noquierequeloarrollen,y hagandei 
alcarica2ès,Ub.3.épig.-á-
.Guitfs i'is feri iibette munas, 
..F.eflinãubiúinàHe-mfzriZTe 
• 2y> nigrum cito tustús t» cuíinam^ 
Csrddets fítadide ttgas j>apyrot 
- íburiSipipf risquefis cucullus. 
. A L C A T A R A 3 fubiimat¿rium> 
Vide. A'quitara. 
A L C A H V É T A , vide fupra at* 
cahuetâ. 
, A L C A T I F A , tapète,o cubierta 
de-Una,o feda,que fe pone para cubrir 
algunamefa, o banco:: dixe Diego de 
V r r e á , q u e f u termtnaeiõ Arábiga esca? 
tifetum , yde.alíia.l-cátifa . Frahcifco 
Lopez Tamarid- Alcatifa es alhombra, 
ofoeio:que feecha er. el edificio. 
. A L C A V D ,E T £:, villa eo el Rey 
ñ o de Murcia, y efia dio el infante don 
Alonfo, hijo d e l Rey don Fernando e l 
fanto',aSancho Manuelas,por l o mucho, 
queden aquella coquina dei Reyno de 
Murcia.le auia fer.uido , agora es riralo 
de.G0ndado,elnombre es Arábigo,y: 
no fe fuetimplogÍ3 .El padre Mariana* 
lo dize,líb.i3.c.3.fol.824. 
A L C A V D ONj-paxaro délos 4 
enxaulan.dixofea caudajporque là tie-
ne larga* 
A L C A V A L A , Ant.Neb. v e a i -
gaLpubUcumjveiregium.Iuan Parladcf 
r i c e n e ü i b r o q u e h k o i r e r u m quotidi* 
narum,cap 5.num.í.hablando del alca-
üala,dizeafsi. Hoctributi genus extçri 
gabeU am, no Urates alcauaiam appellãt: 
demantra que aicaaala y gabela, e s 10-
^ovna cofajy es nombre Hebreo, del 
verbo gabaUimitárejporqte del i i -
misey taifa de las mercadurias refuhá 
lo que 
lo q i í e Cs i n d e pagaráeSa alcauala,yaf 
ü-dz a l - g a b a U j i U K d a o d o l a g . e n . c ^ l e z i -
mòs ilea a a í a . La g a b e l a guardo fu le-
t r a y y e n Hebreo fe l l a m a m ^ ^ i g a b e -
k K h . - B i v u l g o c u e n t a v a a patraña, que 
e í Rey tíon A i o n í ' o e í f á b i o > teniendo 
coites en Burgos,dixo alos .Procurado 
r e s j d á d m s gente,<í al q u e u ã í a , y ce alli 
í e H à r n ò 2 í c a u a i a , e l í c e o r r o d e d i n e r o 
a<jc iedieron.Elprjmero q u e en Roma 
i n t f o d a x o p e c h O j O v e £ t i g a i j f a e . C ¡ C a -
í i g ü h , fcgunlo-cuenta Suetonio?en fu 
v i d a , } ' en caitiliaei primero q u e impu-
fo e i a f c a u a l a / u e e l Rey d o n Alo.nEb e í 
o n 2 e n o , c o i D o c o n f t a d e l c a p i t u l o 462. 
c o n a l g u n o s q u e fe le l i g u e n d e fu hif-
t o r i a . p o r q u e h a f t a a l í i t ã n foíamentefe 
pagaua !a ectaua parte delas m e r c a d u -
liasque eotrausn d e otros Rey n o S j © fe 
facanã del nueftro p a r a e ü o S j e i quaí-de 
r e c h o f e iUmo con-nombre Arábigos 
Almojarifazgo, como confia d e i a ley 
fegunda,iir.7.parr.5- y del titulo.22,con 
i o s q u e f e í e í í g u e n j l i b . p . d e l a nueuaRe 
copilacion.Efte g e n e r o d e t n b u r o 3 d i g o 
elalcauala n o fe i e cocedío al dichoRey 
don Alortfo,perpetuo-,fino temporal, 
pa'ra en tanco q u e d u r a i j a l a guerra c o n 
i o s í V l o r o S i p e r o ía h i j o el Rey donPe-
d r O j d i c h o e l c r u e i j ü j ñ f t i c i e r o ' l e b o i u i o 
a i m p o n e r ^ y de-man-o-en- tnat i t í fe ha h e 
cho p e r p e t ú o . P u e s v í n i é d o a fu e t i m o -
logía JCOÜHo los t e f o r e r o s j O a r r e n d a d o -
res de- aquel t i e m p O j q u e c Q g i a n e l t a l t c i 
feuto fue fTen lud ío -S jpüf i eron lee l n o m 
bre,fegun fu propio lenguag-e, e i d i o m a 
Hebreo,y l l a m á r o n l e alcauala,del ver-
b o caual, q u e vale t a n t o c o m o re-
cebir. Y Diego de Vrreajno e m b a r g a n 
te eft o dize fer Arabigo,del v e r b o c a u e 
q a s vaie r e c e b í r i p e r o n o t o r i a c o f a es 
q u e k l e n g u a Arábiga , e s d e r i u a d a de 
la Hebrea, y afsi c o n c u r r e n e n las ray-
í e s d e m u c h o s v o e a b l o S j a u n q u e difie-
ran e n las t e r m i n a c i o n e s , y e n algunas 
v o c a l e s . ' ' 
A L C E , es vn animal faluage,qua* 
â-m pede,del qiial haze mención Píinio, 
lib S.cap.íí.y S c l i n o j C á p . j z , IuL Çefaf 
eri fus coméntanos de Bello GallicOjU, 
6.le deferiue en eíla forma E l Alce tie-
ne la forma de vna Cabra, y fu piel va-
ria , faluo que tiene rhas cuerpo : no 
«ene cuernos,y la&rodillas carecendo 
ñudesjy artejos}nõ fe echa ni fe recueí 
ta para dormir , y íi a cafo cae en tierra 
r í o fe puedeléusntarjñi ponetfeen pies 
arrimafe alos arboles pararepofar.Loi 
caçadores faca n do por el ra Oro de fus 
pifadasjia guar ida jaíter ran porei tron-
co el árbol a do fe apoya; dexãndcle el 
gruefoquebafta para no caefjy quedar 
fe empie,con q be arrimando fe a ei eíAl 
cejComoio ácortumbrajlerempujeyy. 
lecaygaencima. E í toque Gefar dize 
áel Alce,no conformacon lo^ue refie 
re Pliniojfegtirila opinion de algunos 
Alemanes^hombresdo&osjy que tiene 
noticia deñe ánimaljdevifta;)' expexie^ 
cia, los quales cita algunos Conrado 
Gefnerio,efi las adiciones que hizo a fu 
libro de quadrupedibus. luan Kentrna-
2íOjy luanPontanOjlos quaíes -afirman 
áuer viílo viuo el Alce. Andres Baccia 
.Medico Romano , eferiuío vn tratado 
de la granbeftia^ cita a Polónio Mé^-
nabeo Milanês Medicojque efiiiuo en 
Poionia,y vio caçar el Alce}'y didí iot i-
ciade fuhiftó'riã,y"de fus calidades y vic 
tudesjen razón de Medicina. Su^ètim® 
logia dizen-fer Griega 9--dé¿"n(Ánbre 
A AJÍ» Alce,fortitudojpor fer eft e animal 
ei mas fiaerte "de todos^y j uní asiente, el 
mas v e W . D e coya nãtnralezâtomòAS 
ciato el argumento para la enthlema^e 
fu a peUido jn'omb re, y lina ge, que-efíi 
délos primeros d&fufibfo. - U" ..' 1 
A L C I D E S, es nombrede Her-
cules j ; dicho afsi de la didion f r i ega 
A'AKN , virtus roburjfortitudo-yyío-mas 
cierto es fer nombre pàtr onimicò de A l 
ceofu agüe lopadre de fn padre Arn -
nmon. 
A L CO V A j es apofêntò^parador 
mir,con el techo de boueda.Lat. came-
ra, dei Griego Ka^A^c, y deííe- nom-
bredezitnos cámara el apofento donde 
duerme el í^ñoíjpor otro nombre fe lía 
oía 
flT3l?ornix,& teHudorporqué vàhecí?3 
en arco, q-ae Koueíiá e-s^lomernio que 
bolucda abo'uendo. Empadre Guadix: 
ie-da ?u efirnoiógiaáeGübaiqpe eh Ara 
bigo vale c-ueua Diego de"Yrrea, a k o -
U3 , fe dixe quaíquiei: coíieribra d e t é -
c-h:o'eri redondo, y fe Ua:ma;eubeut-j del 
vsrbo.C3bcbe,que fínifica tepér vna 
foícbre otra^quedexarl debaxo: áíguií 
hueco a modo de cí'íñbofrid^bkouilUj. 
eicaiapoCentOjquadcío espe.queño.Tá; 
roàrid dize valer álcoiia tanto como ca-; 
pi l la^bdo parece yn'a cof?¡:„:. . 
- A L C O C E.LÍ villa,valeren Arabi 
go caíHUoá. . • '• ,-
' • A L C O B Á Z Á , MpneCrerio dé 
Bernardps,v-jde padre Mariána,iib. i 0 ; 
cap.i8 . .fo 'L<568 . .prírpertomo. 
- *A L G O C Ò D E N - , es t e r m i n o 
pertenecienreàiaàf l rplogia , dicho de 
alr-y- e l n o m b r e H e b r e o í ) ? ^ cccabjque. 
valeEñ:relía ,y el Arábigo corrompióle 
fen c d c à d e n j O fe d i x o de la palabra 07]? 
q u e d e m ori^ns,prmcipiom,iniiium. Pe 
r ó la difiñicion ^qu-erpropÍamente fe ds 
a la palabra aicocodíííj, trae lu t iño , en 
cft ¿forííMrAIc óc pdem-' v-ocant Arabe% 
annorüír ioatorem^ui pítendit tempus^ 
qup^nattis recundurh- natDrsE cúrfum-vi 
tiçre;<iebéàt,ni[i rationedireciionjs aii-
euiuSjV.elalterius vi0l .eGn ,&Cabidacci 
d e n t i S j V i c a e i abrum patür. 
. :„AL G O V A ^nombre Arabigo^vá-
l^efpuerta eri.port-iígaL " ..-
^ Í A U Ç..Q.H E L A ' j nombré ArabU 
gp,din>inmiuo quhiiemm^egriUo, del 
yerbo-quehaléjqueyale fer negra, p.ojç" 
o t r o nombre Te Hamá e n d i u i a ^ de q l o | 
BpticariosTacan agua ; deuiofe liarnar 
sfsi, por razón de (a íímiente ^ y víanle 
l o s . T . o l ^ d a n o S j y no:ha-ze mención def-r 
te rtombre ningún auter d¡e l o s que ef--
cíiuendeplantisv 
A L C O H O Ly'es cierto geneftí 
depoUos,que-Gon vn palito d e hinojo 
jetudo e n e i l o s lepãíTan po j lòs ojos,pa 
j z aeiaFar.la vift-ajyporieip negras las.pef 
taáas»^ pára hermoíead%>s^l5jíe-y.rrj;a 
Xer Arábigo, y en fu prppi^ternunacic? 
dezirfe quhulum?del verboqüel íale^q ' ' 
válé negrearlo poné? Degras las peí la-
fias.Pero el ès de rayz Hebrea^, del no-
bre ^ró'ííibium , del Verbo ̂ 3 aptsrej 
comeré, & ornare Pcculos fu os ílibio¿ 
EfVe verbo fe halla tan íolamehte, en. 
EseehieljCap ¿i .nuin.^o.it^ae ecceiye, 
'mum cfuihus te Uuzfli, & (nVns) Q&ulas. 
tuo$, rd ¿sí circUT&limjii; f í t b z o , -ut v a ti? 
^«/^M .YquèelakohòLdichoO. ib iums 
íirua para efto s$ otros lugares en la Ef 
tritura que Ip-digán^quarco Regtm.ca. 
^ M u m . i . P ' í m t C f t i e / e b u in fczfah'd. P o r r o 
leZ^elíntrbiítí e i í iS a u d i i o i â e f t n x i t ' . oc& 
los fapsBièh^cÁeremhs¿csp. 4. níitr^ 
5o.Tu aütem 'v^^tm^üidj^tíei? cu w vff 
t i e n s te^oceim^u-pf- o r n p 4 ñ f u e r i s w - o n i l i 
jiurco , ¿í* fmxeris'siibto o.cítlos_tuc>5, çyr." 
N o fe le paíTòpor alto á lutensl efté 
modo de agraciar las mugeres fus òjos 
pues dize en la íatir-a;pri:n)era; 
Hla fupercílti ma.didfi f&ligixé tinffui 
Y es afsi que con eí alcohol parece 
a g r a n d a r f é ^ alargarfelos ojos, y per 
eíTb le iiacnan Platyophthalmoñ^produ 
cidor¿V dilatador de los ojósiEsel aleo 
holefpecie de mineraí^y halíafeen la í 
minas de plata. En Griego fe Uaíaaí 
%TWV-: , Lac. O.ibium. En Italiano anti-
monio j y en Caítellanp alcohol , vicí¿ 
I>k>fcor.lib.j.cap.58. £í ibi Lsguñsm. 
AlcohoiadOjeí que tiene las peííanasnef 
graspo per natura, o por arte. Prcuerb. 
E l poluodelas Quejas alcohol es para 
elLpbo-Eftoreípoñdio vn galán , que 
iua tras vnasdamaí , diziendoíe; qúç fe 
quedaíTe, o palTsíTe adelante, porque le' 
harían poluo, llqueandatras fu.iñter 
fes^np repara en incPmodidades. 
A L C O L E A,esnombre Aráb igo 
delugar,y dize eí padreGu-dixque Va 
le tanto como cáftiítejo. Ábrah. H o r t . 
dheauerfe llamado antiguamente 'ña-
uiumaruenfe,y cita a Ambrofio de M a 
raíe.í,con eíla's.palabras. Fíauium aruen 
fchabet Ambtofiüs-MofaUs", Hífpañia:-
vrbemjoftpíeúciSabHifparKinB-eíicay 
quam hodie Atcclea appélUíi .traüitw 
.US' 
p o é Q Toícào ^âón Vedro Tenòí io , a 
íiíi ekper.fas.-íobre el r^o-Taxo-, j'jr.tó 'á' 
iaQL-ai eílsitan vaasíaí i t iâs , y paffando 
pkyc áUi'et Rey'díJ'rí í'uan^a Seuiffaj p 3 r a : 
h z z è r - guerra aPortugsl 3 fe agrado de-' 
ra-paente,por fèr obrâimportantejyde 
1^ spacjbiíidad de la t ie r râ ; / con eita o-
calion-rii^oinuanciael-Arçobirpo-j^uc 
dièiTè franqueza a todosíos que vinief 
fea iiíi a pobia^y ò torg^e l Rey con fu-
deóisnda j y qiufoqüe'eípíiebío íe lía'-
mafTe Viiía írsncajy qu e gozafTe de Ia" 
tn e t m a í r an q u e z a A le o i e á, en c u y o- E e-
rritorrò fe ãuia edificado ¿a puente. EB 
padreMananajíib.i^.càp.15,foi.208." 
A'y orro iugar enei Reyno de- Ara-
gon dicho Akoleaja Ias riberas deifio 
Z i n g á ^ ganò dob RiamdjCóde de Bar 
ceiona a los MòTasJanò de 1140. 
A L C O M B N T A S , eííe nom-
bre es parrtcuíar dei K.eynodcTciedo„-
coh elqual nombran todo genero de fe 
jniUas^que entré ano fe gaftan parâ los 
g;uifados,y orras cofas: como forvar:^ 
indfi:3f ajalcaraueá, csñamones * & c . Y 
porque fe venden también loscominoyj 
deque ios Moros vfsuan mas de ordi-
nirioj-en fas caçueias y guifadosjdieroii 
pofhombreaeftafem-en Toledoj'co-
roeniasjdel cominO;1/ oy día fe Uamañ 
aícomeniasjvendéhfeéh la callej jonio 
ala ígleíia mayor , défdé ja efquina de 
las cafas del Dean, HafUla callequeba 
xa a la tripería. Lo demás-fe dirá en íà 
palabra comino. 
A L G O " N C H E L , v i U a ^ i z é e l 
padre Guadix^que Vale tanto eomóe l 
lionrsdo. ' 
A L C O R. A N y dize Diego de V -
rreajq);e en fu terminación Arábiga,es 
caránã,deiverbo care,queGniSeá leer 
y afsi Alcoran Valdrá leitura, o libro pa 
ra íeetjy por anthonpmafia, ellibro de 
la le^ .áeMahbma.Pedro 'de la Cauarle 
ría ea eilibro que hizo inütuladoZelus 
C hriftijáizeque Alcoran tomo e ñ e no 
• i reA«Gor2n^ue vakcapitulosjjioryr 
áiüididoeíleli lrro por capítulos. Mas 
credito doy a Vrrea , auíique;tcdo;Vie-
ne a íinincàr vn^cofa qoe esleiura,y ta 
das íasléturas tienen fu-diuifion, y tapi-
tulos.Francifc'ó Lopez T a m á n d , ¿Vico-
ratijcs reeopilaGícn. E ñ e maldito l ibro 
de tát'os ciifparáteà conipufa Mahoma^ 
ayudado de lüsñAíi t íocheno Heiege» 
y dè S e r g i ò i A r r i a n o j V cóndilos'vn l u -
dio Mathemati^OjdichoCerailc, como, 
lo tuenta toda ' í ias hifíoriasj tratado de 
l ív ida del peruerfó, y maliíàdo M à h o 
ma.Dixe dei el padre Pineda en fu Mo; 
ríarchia' Eccleííaftica j libro. 17. <a-
piu 17.§. 2. Q^e el Alcoran,fue orden^ 
do , yrecõpilado en tiempo del Al i fa 
Moauis: luntando todos los pupe íe s^ 
aüía de ío que dcxò Mahoma > y come-
tió 2 feys varones; q lo facaffen en l im 
pio:los quaiesqmtàron3y pufieron lo 
les pareciOjy copufieron fey$ volnmi* 
nes;todo l o demás echaron en el no> ha 
ziendoíey de que ninguno cctrauiñier 
fe a lo efcrito-en los dichos voluminesj--
a los quales HamãrõAlçorãj-qqaiere de 
7Jr recopilacío,yleíurãala ley. Efto es-
de! p 2 d r e P i F. ed a, en lu g a r alegado. -
A L G O R G Q N , pueÜo ,dosle4 
gúas de Madrid conotido por las ollas 
que all ifelabranyy otras va.íijas. D ize 
el^axir.é G^ãaâix ^ue vale taíatO c o m a 
cerro,o collada. S : 
• A C C O R N : O - Q V E i los La t i -
ijos leiUmanfuber,es vnaefpeciedêí t t 
hinque afsí en :el frutó comoenUs-ho-. 
jas felparece a l i ehzinajaunque no es ta 
poblado de ramos, y tiene la c o r t e z a 
mucho mas grue{fa¿ efta le quitan, vna 
y -̂muc has vezes j~y nãturaíexa focofrô 
Rrego con ótra.Es nombre AfabigoiÃÍ 
dórque,y v a l é M n t o como e l defnuda-
eío,o mal veftídoValudiendo a'ló que te 
nemos dicho de la c o r r e ç á y que le def-
nudan délla,para h a z e r c a l ç a d o a las mu 
gerespjqueñasjyfobre eflo e f c r i u e m e 
chas g r a c i a s el Dof tor Laguna,en los 
coméntanos fobre;Diofc.íib.i.cap.IZÍ^ 
-de dòrquefê-'dix"o-corquc?y de3líicoi> 
¿ho^y ál-corque^ - ; 
A L C O R . Q V E , g e n e r o de caljá 
í ? o , c u y a s f u c b s ei an a f o r r a c j a s en c o r -
c h o , q u e como t e n e m o s d i c h o j C s la cor 
t e z a d e l a l c o r n o q u e dicho en Arábigo 
corqua.y con elarnculo a ! - c o r q u e . En 
Licin 1c l l a m a n TocrcüSjy d e a l l í f b e c O j y 
c u e c o r í i l e c a l c a d o , a u n q u e l e u a n i a i i a 
i a e í l a t u r a d e l a p e r f o n a , n o era tan a l t o 
como el c o t h u r n o propio d e los trági-
cos,en r a z ó n d e reprefentar Eroas,y Re 
y e s y p e r f o n a g e s g f a u é s . El ç u e c o era 
p a r t i c u l a r calcado d e l a c o m e d i a x o m o 
d e gente c i u d a d a n a , y o r d i n a r i a : a g o r a 
i o s ç u e c o s , f o n c i e r t o g e n e r o d e chapi-
nes,con ía c u b i e r t a deípíe e n t e r a , de q 
vían las v i e j a s , l a s b e a t a s , y gente relí-
g i o f a ^ a e r i o q u i e r e n feles v é a l a p u n t a 
.de i botio,o f e r u i l l a . Andar en ç u e c o S j C S 
t r a e r c h a p i n e s muy a k o s r p o r q u e con 
e l l o s a n d a n mal y d e f g r a c í a d a m e n t e . 
Cuentan v n a f a b u l a , q u e e n c i e r t a P r o ' 
uincia las m u g e r e s eran muy a n d a r i e -
gas^ j a m a s p a r a u a n e n cafa :y e n t r a n d o 
en c o n f e j o í o s h o m b r e s , y pidiéndole ai 
que entre e l l o s era tenido p o r m a s f a -
\)io y p r u d é t e r p a r a echarles efte fendas 
c o r m a s , les p e r f u a d i o que bizíeífen v i l 
c a l ç a d o de pa lo ,que las leuantafle mu-
cho e n e f t a t u r a , conque p a r e c e r í a n m e 
jor y f e á a n m a s r e f p e t a d a s . A e ñ o p a r e 
ce a l u d i r lo que d i z e fan Ambrofio , li„ 
•de Nabuch.cap.5.que:los c h a p i n e s f i r -
,.uen a las m u g e r e s de grillos. Tomaron 
.fu c o n f e j O j p e r o h i p i e r o n ellas oirolue-
.go, en que d e t t r m i n a r o n bufear el pa-
. lo m a s l i g e r o para .eílo j y afsi pidieron 
al a l c o r n o q u e fu c o r t e z a , que p a r a e f l e 
e f e t o l e d e t n u d a n m u c h a s v e z e s . ' V falie 
ron cqnquedar diCpueílas, y por fer v i f 
tas , s ^ í a n d a r i e g a s í y defde e n t o n c e s 
acá no ay m u g e r • chica : y lo que negó 
n a t u r a l e z a reparan con arte,no e m b a r -
g a n t e el lugar de fan Lucas,cap. 12. J^uis 
av-tem veflrum cogitando fotefl adijcere 
fid (lar.tram fuam citbitttm vníim. 
À L C O R ç Ayes v n a c o f t r a dea-
ç u c a r r e f i n a d o con m e z c l a de p o l u o s 
cordia'es; es Arábigo , y fe gun Diego 
de Vrrea, en fu terminación curfetun, 
áel verbo carefé,qué finifká atnafar , y 
haxer p a f t a j y afsi a Us aicorcillas llama 
mos paíííUas de b o c a . El padre Guadi i 
d i z e que vale t a n t o c o m o torta, íodo pa 
rece que V a afinificar vna cofa. 
A L C O T A N , p o r otro nombre 
efmerejon, es Arábigo fegünDiego de 
Vrreajdicho qnitanun, d e l verbo cate-
fie,Que vale defenecer y coitaTfe:dier5 
leefre nombre propijfsimameme, por 
el efeto que h a x e quãdo huela fobre las 
Alondras,© Cubuxadas, las qusíes co-
bran tan gran miedo c o n fu prefencia 
que fedexan afir d e l calador cora el la -
co efeurridiço que licúa a i cabo de víiá 
caña , y mechas vezes llega s echarle 
el fombrero encima>y a u n a tomarla co 
la mano;y p o r eífo fe pudo llamar efme 
fejon amçrore ,por el miedo que pone 
en eítas auecicas^ algunos quiere que 
Alcotán fe aya dicho de alcortan:porq 
l a s corta y haze p e r á e f el animo.Empe 
ra ío mas cierto es fer Arábigo , como 
eíia d icho^n embargó que podria fer 
nombre Hebreo de Cotan,p3ruiitti ef-
fe, minorem viléqueeíTe por f e r entre 
las aues de r a p i ñ a muy pequeño .Ot ros 
leeferiuen con afpiracicn,halierus , vet 
haíicetus «AíartTi&'halixetus squila ma 
riña.Fingen l o s Poetas, que Nifo Rey 
délos Megarenfes, auiendole cortado 
el cabello Fatal fu h i j a Sey lia , p u d o f e r 
vencido de Minos,Rey de Creta.y con 
la-rabia que teniayendo tras la donzeiU 
para matarla, los diofes le trasformaro 
aeljCn Aícotan y a e l l a en cobujada. 
A L C R E V I T E , Lat.fuifur.Sut-
phur,es nombre Arábigo, y fegü Vnea 
corrompido de al-quibri^que vale füí-
fur,eíl:e n o m b r e c o r r o m p e i t i o s , y d e í . i « 
moSjÇufre^iedra acufre,q vale lo mef-
mo que alcreuite, Açufrador el enxuga 
dor d o n d e feda color a l a s tocas con el 
açufre-Acufrarfeelcabello.poner 'ero 
xocon el humo del acufrejPUnto 
c a p i? .Cuenta eialcreuife por cierta e f 
pecie de tierra, y otros le ponen entre 
l o s m i n e r a l e S j C e r c a d e Nápoles 3v Vn2 
montaña que cacándola tale luego el 
humo dei alcreuite5y fe van a curar allí 
de muchas enfermcdades.Ay alcreoitc 
^i2tLirs.sy otro artiñcial^de que haze me 
:cioB,Di'orc.ljb.5.cap,82.Los palillos he 
chos decaõahejas-, o cañas partidas, o 
del cáñamo en Valenciano fe Ua-
•snan palletes, mojidas en alcreuice íirué 
para encender la Iumbre»corao aya al-
guna centelUjOrefcoldOjenque pueda 
prender.y eftas llaman enei tleyno de 
Toledo alguaquidss. 
A L C V D I A., cierra parte de Ef-
.tremaduraja donde Ueuan de Gaíliílaa 
inuernar el ganado^s tierra de muchas 
dehefFas . y no montuefa} pero de mu-
chos colla'dos-.y afsi los Arabes le pufte 
ron eOe nombre, que vaíe tanto como 
co lado.Diego de Vrrea^n fu termino 
Kama quidetü3dei adaeruioquade, q 
vale qu i í l ^omo fi dixeíTemos cafi mon 
te.qesSo q propiamete fe llama colla-
cío.Defte nombre alcudia.haze menció 
'Abrah.Horreiio/verbo Ceíríci. 
C E L T I G I , Hifpanise cicenoris 
pnpuíi.apud Ph'níuiquoru alteros, Ne-
riiSaíteros Prieíamarcos cognozninat, 
Praefamarci, & Nerijfunt PóponiOjíii-
íi viciofus fit codex.Hodie. Alcudia ha-
-bét vt placet Pineto Kt^n*» funt Pta-
lomsojhsec Hortelius. 
A L C V N A J vale línagejCãíla^e-
cendencia. Latine genus; ftemma.,.es 
muy vfado-termino en la lengua Caí lc 
-llana antiguajaOi en las GoronicaSsCO.-
-mo en las leyes,y cótratos.Es Arábigo* 
y áizeei padre Guadix,quecuñaen A -
rabigo vale tanto como linage. 
A L C V-'Z A . Grxcè ihouatbcfwya-
ío ordinirio dóde fe trae elaz ryiedela 
•íienda para el gaílo , y fe tiene manual 
en la co'inapara losguifadosjycádilesj 
por-otro nohredichoazeytera.Lat.infu 
.forni-,cleariulecythus,yqu5doesel alcu 
.2a pequeñajiéticuíá^poriaforma 31 tal 
v2fo,q es redodojpero.planoja modo y 
manera de la látela. En las fagradas le -
.iras ís haze meció de dos maneras de va 
fosjen q echauS el 2zeyte,y efpecialmê 
te.cc-eíq vngiáReyes.facerdoteSjyPrp 
feiâí.Ei abudãte y capaz cracuerno,yel 
manual e r a p e q u é ñ o j d i c b o íêticula. HI 
padre Guadix d i z e alcuza, fer ArabigOj 
deí articiiloal-y de q u i e Z j O quiz,q vale 
vafo^y medida,y es afã q las alcuzas fe 
hazé para cátidad cierta,como para vna 
o mas panillas. Diego de Vrrea d i z e q 
en rerminació Arábiga fe dize que'zerü 
deí verbo quenefe , q íinifica eííirechars 
porq femejãtes vafos^a caufa q elazey-
te no fe derrame y vaya diílilidofe po-
co 2 pocojlas hazécóelcuel íoangoftOj 
y afsieíletal vafo fe l l a m a u a ceica de 
los Latinos Gimus.tefte Varrone a g u t 
tas9> p r o p t e r col l i anguftiã humor inde 
g u t t a t i m efflueret.Horat.Üb.l.fermoa, 
fatyra.6.Nonquia Meccenas.ibi. 
K s f f t a t e c h i n u s 
Filis,cum patera guttu$,Cap¿naJuppetlrxl 
Y quãdo echauan elazeyte en a l g ú n 
cuerno le diftiíaui no por lo a n c h o deí , 
íino p o r ía puntary afsi falia g o t a a gota 
efpecialmétefíedo e lq íodaus a l g ü a u a 
néto , f i3ala uéi urado,qual le pinta elmef 
mo Horatjli.z ferai.faty. 2. q u ç viríus* 
mutatH*?*rcit diff»y>¿ere vinum% 
Cuius odore alei ñe^eai f>erferre{jue&it% 
/líe repotias/tatalepŝ Miosve dierur», 
Fefíos albattts ceiebr£t)corntt ipft èitíhh 
Cauhbus inflttiatceteris no parens acetti 
A L C V Z C V Z V , e s v ñ c i e r t o ge-
-nero de h o r m i g u i t f ò j C j h á z ê los Moros 
de maíTa defecha,en granos redcdos.Él 
'padre Guadix dize es Arábigo corropr-
do de Cazcace, verbo q vale redódeaç 
pelotillas fobre la tabla,©palma íf lama 
z í O j d e d ó d e fe dixo cazcarria. Diego G€ 
tVrreajq en fu t e r m i n a c i ó Arábiga feíla 
m a cufcuiújdcl-verboquefqueíe,q íini-
-fíca arrollar có la palma de l a - ^ n o j h * 
ziédo graniiícs menudos, a marera de 
cabeças d hormigas,ydeí)a fimilitudHa 
m a m os en n f o vii.'gar al mefnio alcuz-
cuzu,o cofa q fele parece hormiguillos 
ambos scudea VR mefmo erigen Gua-
dixjy Vrrea, 
: A L ç A R j c l d e d b jffntre los n i ñ o s es 
.-aírègurar,y prometer para cuplir,t5biê 
valeotorgary aproúaralgunacofaiy af 
Glos Griegos tiene va verbo K f ^ t f * 
Jovto*!, deligojàporrigédis digiri£,quo 
geftu m 
ge" a fuffrágabatur olim popuIus.Lexi 
con Grgcum.BnEfpañs parriculafme-
te es f-ñaldedir fu palabra,*/síTegurar, 
y òizé q en ios juracnenros q fe tomã a 
los míniftros de la cafa Real,ay ceremo 
nía para fegaridad de aíçarlos dos de^ 
dos , el índice, y el medio j y en vn ro -
mance viejo del Gonde Fernán Gonça 
lez dize:Todos alçarõ ios dedosjen fe* 
ñal que fe juró. 
A L ç A Rj f e d i x o d e a l t o / u c ó p u e f 
to>esenfalçar.ÂleareneIfãto íacriñcio 
<3eia MiíTa >es mdftrarelSacerdoteal 
puebioía hof tu ,y el Galiz cófagrados. 
Tañer a aiçar es a la plegaria.q a efíerié 
po fe haze vnafeñáljala qual todos los 
fieles dondequiera q eflã,quãdolaoyé 
fe hinca de rodHU$,y hazen oraciõ. A l -
çar los máteles,es acabar de comer. A l 
çar de eras, barrer todo lo q ay preíen-
tc,como haze el labrador quádo ha re-
cogido fu p5,y encamaradoio. Alçar en 
el juego de los naypes, es diuidiria ba-
raja, para q los naypes q eilauã debaxo 
fe pogan encima. Alçarfe amayoreSjno 
querer dar parte delaprefaaiosdemas, 
COÍDO hermano may or,y mas poderofo. 
Alçarfe en eliuego jdexarle yedo con 
ganacía , íin efperar a q los cótrarios fe 
puedan defquitar. Alçarfe el banco , es 
quebrar de fu credito. Aiçar cabeça,bol 
uerelq eftauaproílrado,y falido a reha 
zerfe.Alçarfe el aguajaaer empeçado a 
llouer,y por fobreuenir viento cócrario 
alapluuia,defu3ratarfelasnuues.AÍçar 
la vozjhablar sito. Alçar las faldas, mof 
trar fus vergoéças. Alçar el edificio, í e -
u?.tarle en mayor altura. Alçarfeel pre 
cio de las cofasjencarecerfe» Alçarfe vn 
Reyno,Prouincia)Cíudad)oGafliííoJes 
rebelarfecótra fu feñor. Alçaria mano 
devn negocio,no tratar masdel.Alalçab 
cerca de ios muíicos,es quádo elmaef-
tro de CapÍlla,auiédo echado el copas a 
a la mitad del,leuáta la mano. lugar al 
alçarjgchar en alto alguna moneda f o -
bxe enladrillado,o enioíado, y e lq eñá 
maslexos de la ray 3,0 jütura ganajy fue 
leperder doblado elq cae fobre la raya. 
Aíçaprima vna inueció délos oficiales 
de eáiHcios,q af-icJo en la psred.õ oirá 
cofa,y cargado en el cõrrapeío la icusii 
tãeii alto. Dara vno alçapíima , es po-. 
nerie aígunat:5pa;o engaño para derro 
carle,y arruynárle. Alçadas, es vna judi 
carura q repreíenta ía fupreuia jurifdi-
cic5,en refpero del juez ordmar¡o,y de-
ne fu !iffi¡re,haftala cãtidsd q puede co 
'ntícer, para amparo de los pobres q no 
tienen facultad de poder acudir ai Con 
fejOjV ChãcíUerias:y afsi en Toledo ay 
Alcalde de íasslçadas^q vale tato como 
de apelaciones: veras todo el titulo 23. 
de la tercera Partida,y slpda vale tan-
to como apelación. Alçarfe ia regí» a la 
muger q le empeçô abaxar, y por aígít 
acidéte ceffò. Alçacuelío, vna inuenLíó 
q tiene ias mu geres para leuátarel cue 
Ho como arãdela. Alçar alguna cofa en 
légua tofea, es guardarla Alçar lapala-
bra,fo'tarla. Alçar el deílierrOjperdonar 
le.Alçar de obra,acabar el trabajo. 
A L D A V A , o aÍdáüa,Lat.Peflu-; 
lus i . Repagulií. Catapyges. Parece fer 
nóbrecópueftOjdel artículo Arabi go,aí 
-y ¡f daua,á dandosporq golpe^mosctí 
ella a la puerta. Pero el padre Guadix 
dize fer A.rabigo,y dezirfedabaha.Die-
go de Vrrea la pone en terminació Ara 
biga,dabbetG,delverbo debbe,^ ílnifica 
dar golpes,Aldauada^l golpe qfe da có 
laaldaua,y los trabajos y pelisros, y en 
fermedades en los hóbres q eftã difrray 
dosjy oluidados ãfus cóciéciasdezimos 
q fon aldauadas,y para tcdoslo fó,pues 
todos fomos pecadores A Idauilía, dimi 
nutiuo de aldauajatdauójcl aldaba gran 
de de la puerta principal. 
A L D EA,por otro nobre aduar,Lan 
artegía,y en pluralsrtegl^.arü. vale po 
blació pequeña en tierra de labrãç 2, y a 1 
gunos dizéeílarcorropido«l vecabio 3 
aldecajy elmorador delia aldeano,aid J 
canOjdelapalabradieZjyvalcra ÍSÍO co 
modeztn^rojhóbré q paga de diezv-no* 
como en el Andaluzia fe llama qumte-
rojelq paga de cinco vno , y la cafa de 
fulabor fe llama quinta ¿otros diz en fef 
nóbre Grie'gd. Aldeano 31 verbo «AA-w 
vo creícojpoíq ciiã el ganado , y libran 
Ias tierrasq crian el panjíegubres,yfru 
ta. En Griego fe llama el aldea KÍO^B, vi 
lia dei verbo KaitaÇa} comefTationibus 
itiduígeo:porq en ci aldea come jumos 
amos y criados;y íabelesbié lá comida, 
sun q fea dt pan y ceboilajpor auertra 
bajado antes de remaffeaia mefa:afsi 
io dize Feí lo P6peyo;y refiérelo Bodi 
nojub.j.cap^.de fu república.No faber 
ieefjmas q en el libro de fu aldea, traer 
decorado l a 4 hadedezirjfmpoderdar 
razó de nada , 0 atarfe folo a lo q le en-
feñaron en fu rincó. A fuer de el aldea; 
fegú vfança deruíhcos,ay vn cãtarcillo 
viejo,q dÍ2ejinadrugaualoelaldeana,y 
como lo madrugaua jCon vnas coplas 
muy graciofasjq por fer u vulgares no 
las pongo aquijbic podra fer q efta pa-
labra aldea fea Arábiga j no alcanço fu 
origen. Ay muchos lugares en Efpañá 
cóeftenÓbre de aldea, como aldealué 
ga.aldea nueua,aldea del palo, aldea ru 
uia^ aldeatexada, aldealrio, dicha fegu 
alganasautoresIilirurgis.AldeorriojVri 
lugar grande desbaratado. 
A L D E R. E T E , nóbre de lugar,y. 
apellidordize el padre Guadixjq vale ra 
to como el fabio,el entêdidojy elentf ô 
metido:yole tengo por vafi:ongado,y 
Tío Arábigo. 
A L D I Z A , cañita, delgada mazi-
za,y fin ñudos de vna maceta,a modo a 
efpig*íiñ grano,^ es vna efpecie de ef-
partoiy def tashazêenel ReynodeTo 
ledoefeobas. El padre Guadix dize fer 
ArabigOjde diz,q finifica junco, por ía 
femejãça q tiene del, aunq es delgado. 
A L D O N- ç A nóbre en Efpaña, 
antiguo y ordinario:hanIe tenido Ceño-
ras muy principales deílos Reynos. A I 
es articulo,y el nobre donça eñá corro 
pidode dolzejefta cóiecrura fe toma de 
Io q efcriuêlas hiftorias q doña Doize 
hija de GilbertOjCÓde de la proen$a,ca 
fò con don Ramon Arnaldo, Conde de 
Barcelona,y aeftamefmacorrópido el 
vocablo,y añadiéndole el articulo Ara 
bigOjla llamaro doña Ald6ça,y 3 allien 
adelãte las demasíe llamaro Aldonjas^ 
que vale tanto como dulces. Alebrar fe, 
acobardarfejvide Liebre. 
A L E C H E jLat.halec.ecis. vel vt 
alij feribút halex. Pecezíllo delmar:def 
tQyO de otro fu fe alejante haze vna fal-
fajO efcabeche,los marineros,y géte de 
cofia. DeftemefmonóbreMart ia . ii.11. 
Cuiparíatgaudens antiila paropjide rubra 
Halecejed quam ptotinas illa voret. 
A L E D A ñ O,vocabloantiguo,pe 
i'o hafta oy vfado en las efcritüras deco 
pras y vetas 3 poíTefsioneSjquafialinda-
no,alinde:y linde 31 nóbrcLat.limes.tis. 
A L E G A R , vale traer leyes para 
coprobacion de io q propone, defendié 
dojO acufandojfeguelbrocbardico de 
los Iuriftas,erubefcimus cu ñne legelo 
quiraur,y eftiédenfelas alegaciones > a 
las opiniones délos Dof tò r e s , y algu-
nas vezes fon tantas^ ofufean el ente» 
dimicnto,y hazé perder el hiio,y la co-
r r íé tedeÍa razo ,y aeftacaufafe lesma 
daa losabogaáos ,nofeãenef to impor 
tunosy pefados.Frou. Cada vno alega 
en derecho de fu dedojdando ala ley t i 
fentido a fu propoíi to. 
A L E G O R I À , es vna figura cer-
cade los RetoricoSjquãdolas palabras 
q dezimos íiniôca vna cofa, y lainteció 
con qlas pronuciamos otra, y cofta de 
muchasmetaphoras irttas,Grxcê XÁ ^X-
ysficc allegoria, quaíi «AAs xyoftct.Alia 
appeliatio,vel Sgnificatio,inueríio qu o 
ties aliud fenfu,aliud verbis intelligitur. 
Isiafcitur enim hxc figura ex multis con 
cinnatis metaphoris quaíis eñ illa apu<f 
Virgií.AEgloga .5. Claudite urimspue-. 
ri,pit prata biuermtúà eft definite iã pia 
ra cáhere,quia fatis audiuimus. 
A L E G O R I Z A R , a l e g ó r i c o . 
A L E G R I A , vna de las pafsiones; 
dei almajLat.ia^titiajgaudiíí; hiíantas,e-
xultatio.Dixofe alegria,quali alacria 3í 
nobre alacrit3S,dizefepor otro nobre re 
gozijo,dere & gaudÍiã:elgozo,puede-
íe tener interior mête,íin q refulte fué-
raípero el alegria íiepre fe mueftra có, 
Céñales exteriores de cótentol lamamos 
alegriaslas ñeftaspublicas q fe haze por 
los 
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ios fucíffos profpcros de vkorÍâs,o na-
címiétoSjds Reyes^rincípeSje infantes 
tabien liamatnos alegria cierta femillaj 
cuyosgranhosfon dulces y agr2dables) 
y fe fuclé mezclarcó h raafa delpan, y 
de'ios fe hazen vnos nuégados para los 
Riñes , y para las amas q los crian. Los 
Arsbigos líamaron alxcnjolij.y los La-
tinos fifamum.mi.& fifair.a.m^.Nóbre 
GriegocniG-cctzM frugis genus a P í imo 
fruínentija columelU leguminü generi 
bus annumeratú. Culmé habet ferul ; -
ceü/olijs fanguineisjfemine cãd!dO;in-
fra rnígnitadinélinijquodysfculis^t pa 
pauer có'tineEurjradice íiírplici,& alba. 
El Icaliarío !e llama iugioiinaj q Vale lo 
meímo q ílegria, y de iugioíina pienfo 
q los Moros dixero corruptaméte al iu 
gjolin^' nofotros le corrópimosinas dí 
zíédo aíjonjoli.De alegria y córente ha 
muerro muchos,tãbien como de trifre-
za,y pefar. Pbiüpidescómico j Sopho-
ciestrágico,DJoniíio Tyranojy Crati* 
co Aiheniére;muner6 fubitamete de a-
ueríes dado el premio en eLcertamé l i -
terario PhiUmo Philiftió PoecaSjCryíi 
po EíloycOjy Zeuxis?Heracleõmes pin 
tor murieró de pura rifa/Chilo Lacede 
monio.vno délos fíete Sabios de Gre-
cia,de ver vn bijocoronado en los jue-
gos OHmpicos, y Diagoras R.odio3 de 
aaer vifto en vn día coronados j en los 
ÊneffíJosjuegoSjtres hijps:quedaró am-
bos de puro cótento muertos. Polycri^ 
ts N-axia ISeuadoia en triüfo;por auer l i 
brado fu ciudad del cerco, que Ies reñía 
piu-eflG DiognetOj.ylos Erythreos,tna-
rio deciStentOjComo Marco luuencio 
Talua,ley êdo las cartasdeí Senado^qua 
Íes ellas deífeauajy Tel lo Emperadprj 
vecidos fusenemigoSjViedofe aclamado 
y obedecido detodo fu exercitoJVy mu 
chos exeplosafsiantiguosjccmomoder 
noSjq por no canfarlos dexo de referir, 
ylacaufaporque con mas promptitúd 
m^te eialegria, q la trifteza ? es,porq la 
fsngre.y los efpírkus falen a fuer^y de 
lamparan el coraçon, dilatãdofe mas de 
lo juftOjy afsi desfallece: como oprefoj 
y abogado con latri í icía fe spsgá.po?-
que de laslegriajes propio,G;iatar, que 
como nace de la cofecudó di deííeo, fe 
enfancha y abre el coraçõ para recibid-
la cofa 3mada,S; Tomas 1.2. q.3 jjsrr. i¿ 
A L E G R O N , es el rumor de bue 
ranueua^ecier tâjy finfundaméto, Que 
quando fucede al reces es ceafiÕ de má 
yortr i í leza. 
A L E L V Y A , Aleluya ; palabra 
Hebrea, vale laudare Domina de 
Alelo y & r?ia. 
A L E L I , yel a lei is, es vna mats c© 
nocida,q echa vnas ñores de buena vif* 
ra y o!or?aylos en íosjardinesde diuer-
fascoicresjaaisriilosjblancos, eocarna-
dos^ rajados^de q'fe hazen ramííIeTes> 
y guirnaldas.Dize Vrreavq en fu termi 
nació Arabiga^e dhe leeletüjdel verbo 
lec-Ieè,q íinifica cãpear,lu2ir, y reíplan 
decer,vide veibo aibelK 
A L E M A N I A , nobre corropido 
de Germania,qü2Íi aí-Hermariaj e ícr i -
oe Strabonjli./.auertomadp elle nóbre 
por la hermãdad .q tenia co los Galos» 
o Belgios.Otros dizé:auerfe dicho Ger 
manos por fervna jüta de diuerfas i la-
ciones,^ hiziero hermãdad entre íi. 0«-
trqe3de G2rm3,y a!m3,q en fuleguafini 
fica-, gfme varonil,y belicofa. Abra* 
Hortelius.Germânia y i f ^ v U ^ Europe 
latifsima regio ,* & Romani imperlj de-
cuSjq^ãmagnãcognòminatPtolorTieus. 
Hebiaris AícanesjVel Afcenes, núcupa-
tur3IofepKoteCe,vnde eriíi Íncolas A f -
canaíinjappellatludçi, vr docetBecca-
nusinindorcythicis.&c.Los Aiemsnes 
fongénleshõbres poreflremo de barbs 
yxabeilo roxo^ l qualdefde tiépo de los 
:Ecnperadores Romanos vfauã enriçar 
líele^comoio íiniScaMarcialjinAmphit. 
Cafaris,qu«tain fepoftta eft ibi . 
,Crinibtfsiff nedum tenis venere SicAmbr '\ 
.\_Arqtie úitertorth ermihus t^MhtiapiS. 
Aunq algunos quieren q los Sicam-
bros fean Francefes en fu lengua Frâcos 
(qvaletãtocomoferoces)ef tos eferiué 
autores graues;auerfe entrado enlo in-
timo de Germ^niajy por e ü o confurdi 
í3 2 doe i 
¿o "el nobre de Francos,ton elde Ger-
• inaoos. Parece conErsnai-lo Seneca en 
vnaEpiftoia i20.lib.~3.ile Ira. Nonfefl 
Echiopis inter fuos iníigiiitüs coiorjnec 
ruitus crinis & coaítusih ñodum apud 
Germanos luuenalSátira 13. 
Cjiruiã ^atsítptpmi Germanilfimtna^nua. 
<:'£fã'ri&,ifcmaâi3òt8rosi*etem córnunCirro? 
vcldi f t i fütGennani quaíijgar em m l 
G E R M Ã N 1 A 7 el acento enla 
penúltima j es ellenguagc dela rufia-
nefcajdicho afs^c por q no los entede-
moSjO por ía hertnãdad 4eiltre fi tiene. 
- A L S N T A R., tomar ãiiento> to-
mar huélgOjañhelo.as.q finifica lo nief-
ino. Hóbre alentado el que detiene el 
refiieííOifindesfaUecer. De Milon Cro 
toníates fe cuenta ¿ que de vna puñada 
matâúa vn T o r o , y íe líeuaualuego a-
cueuas.fin Fefolhr, ni tomar aliento vn 
efradio(que eráefpacio de ciento y vé -
ticinco paíro>)y'efíe dia fe le comia to-
<ío¡haíi3 dexar ios huéiTos mondos. 
A L E R Z O , fegun algunos, es ef-
peciede Cedro^aunqeftenóbre parece 
quadrar mas a la Lárice, fegü Laguna, 
íbbre Diofc.li.i.cap.Sj.y Anto.NebrHl 
buelue Aíerzo,o Cedro, árbol Cedrus* 
A L E S N AyH'agujacon que et çá 
patero paíTa ia fueía d:el çapato,y elcue 
rojantesde los c^boí de cáñamo ence-
rotados con quecofeiElí tal iano la Ua-
RialeGnaja Içdendojpotqueés peligro* 
fa, por fer tan aguda. A l que es muy v i -
no y preílOideTÍmoSjque es agudo co--
mo vna aieína,Lat.«r«Í»^i Marcial bur 
landofe de vno,q-ue auiédo ganado mu 
cha hazíendaaçapaterojiadefpendiotò 
daendaral pueblo Romanofieftas.de 
gUdiatoreSjy lo que adquirió por la p ü 
ta de ia alefnajdefpéiidio poria dela dà 
ga^o elpuñal,Iib.^.Epjg.i6. 
Dm gUcliatcr.es¡atoram regule cerâoi 
^híüdc¡ste ubi trtbuii fabttUfícarafit. 
A L £ V E , e lquees t raydor jq fe íe 
Ramacótrafu feñorjdel verbo Lar. alié 
uo. as. in aitum tollo , es vocablo anti-
guo , 'Bípañolmuy vfsdo. Aleuofia , la 
tracción hecha contra el Rey, y íeñor* 
Aleuoibjlo mefino que aleñe. Prouer-
bio. A vn traydor.dósaleuoí'oSjda a en 
ten der, q no fe deue guardar fee 3! q la 
íjuèbrant3,y comumeme dezimos leuá 
tarfe 2 mayores el q niega la obediécia 
ai íuperiorjy a quien deue obedecer. 
A L E V O , el ahijado q faCa de pila 
el cópadre dicho afsi,del mefmo verbo 
alleuo.as.porq le toma en füs braços,iy 
le leuanta en alto para que reciba el a-
gua de bautifmo.Los antiguos tenía cof 
tübre guando nacía la crÍ3tura,dexaj-U 
caer en tierra,para qreconocieíTela v-
niuerfalmadre,y de ella le leuantauan 
co cierta folenidad, de modo q no feto 
nia por bien nacido el q no auia íido 1c-
Uantado della, antes de entregarle a fu 
propia madre q le par ió : y a eí lo alude 
aquellugardela Sabiduría, c. j.Esegona 
tus accedí comuneaere,^r inftmiUtef fpMs 
decidi ttrrã. Parece auer querido desir 
lo mefmo Plinío en el proemio del Ji. 
7.en eílas palabras. Homine txmu nttdu, 
¿r ¿anuda humonatfi.U die nbtieeit, (frc v i 
de ibianftotata per lácobü Dalecspiü. 
A L E X A N D R O , m u c h o s h u u » 
deí lenóbre,per o-abfoluiamcte3fe toma 
por AlexandroMagno, hijo de Fijipo,-
Rey de Macedonia jq í tñcreo la may off 
parte del múdojy todo el fe i eh i jo po 
co,y al fin fe vino a cótécar co fiete pies 
de íepultura.Fue apafsionado 51 poeta 
Homero tãto q fus obras no fe le cáhiá 
delas manos, quando tenrã lugar de no 
bcuparlas en las armas, embidioíifsimo 
de AquileSjporauer temdovquié coran 
tafa^undiacelebraífe fus hazañaSjy af< 
íiempieça Petrarca Vn foneto, 
CmnioCdlex/ittdroàUfamofAtBjnbti} 
Bel fero ^yichile,jofpirando dijtc} 
O fortun¿¡to,che |í chiara tromba 
Troua3i,e chi ditefi alto fcrijfc&Cé 
Entre el g rãdefpo joq huuo de Da-
rio,le t. uxeró por cofa pfeciofajy 3 mu 
chacílima vn coffecito^ydifctirrjedoq 
fe podria guardar détro 'di fe réfo'luió, 
en q feria bueno para lleuar en el à mano 
las obras deHomerõ:fue grade fu valor: 
mando por edito que ninguno leretra-, 
taíT* 
raíTe de pínzeljfino Apeles,mle vaziaf-
fe en bror¡ze,oíro q LifipOiní otro eíi:a-
tuario-que Pirgoleres le efcL-ípieíTe en 
marmoí^videPIin.ljb.Z-C^y. cfcriuiero 
fus h2?,áñas muchos,pero en particular 
Quinto Curcio Amano, Plutarco:al q 
iosnios de ]iheral,y dzdiuoiOjât2.itno5i 
queesvn Aíexandro. 
A L E X A R., es aparrar^ y alexarfé 
apartarfe, del verbo Griego ceAiJeajar-
ceo;aijnqcoiT;unniérc feenúendeauer-
fe dicho de iexoSjy eíla dició de la Lat i -
na icnge. 
A L E X O , muchos fia anido deíle 
nombreTeÍ qual vale tanto como eí q de 
fiende.sy uda, refifte. y aparra ei d^ño, 
cei verbo escita de dóde fe dixo alexi-
pharmaconjv Alexiririó, íemedlüí prK-
íentaneum aduerfus venena, & fafeina 
tianes,3muleíum. 
A L F A B E G A , vide albahaca. 
A L F A H A R , !a oficina del oíle-
ro,dóde íehazen los vafos de tierra.Ef 
te nóbre es Arábigo de fahar, q finiftea 
barro; pero fu rayz es Hebrea de 
hhafa rj^vale tierra fierra tiientída5qual 
es dela q íe hszen los vafosj y el Arabi 
go trocó las íilauas^y dixo fahar,por ha 
far.EnToledo ay vna calle,donde fe ve 
deelbarrojV tiene ei nóbre S alfabar^y 
e l ollero llamã alfaharerOjLar.figulus. 
A L F A G E M E , es lo mefmo q 
buberojialey 27.111.1 j .part .?.empicça 
deíla manera.Raerjê afeytar deuê iosai 
fayemesjíosornes eníoslugaresaparta 
dosj&c.Otros los llaman alfaxemes. 
A L F A Y A T E j vale en Arábigo 
faflre,y alh5yate,en fu terminacio hay á 
tüjdel verbo hay etej q vale cofer, fegã 
Diego de Vrrea,y dize fernóbrefuper 
latiuo del mefmo verbojpara dar a ente 
der,q aunque todos fuele cofer fi algu-
na cofa fe íes rópCjCñe alhayate lo tie-
n'e por oficio.Prob Eí alfay ate 3 ias en 
cruzijadas cofia debalde, y ponía el hi-
jo de fu cafa. Ay muchos q no falo fe có 
rentan cõ q los firuays, haziédo pore-
llos algún oficiOjmas aü íi fe recrece gaf 
to3oslo dexálaftar, el mefmo Prouer-í 
Primera ¡¡arfe. 
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bio.en oíraibrma.El alfayãte de la adr í 
da q ponía el hjlo de fu cafi, y es elmef-
moqel c o m ü ^ ó nóbre cffaííre.Eííafrre 
del Cápillo^ponis de fu caía ei hilo, O -
tros diz é et alfay ate del carillo, hazia ia 
obra debaide,y ponía el hilo.Las leyes 
de la Partida vían defte nóbre en mu-
chos 'ugares, vide 1.10. tit.jii. pari.y. 
A L F A L F A , yerna conocida ^ f -
pecia ímenteenel Reyno de Valencia, 
tiene la forma del trébol, y có eíia fufté 
tan íasbeíiias.y íasengordan;auque no 
tienen tanta fuerza como lasque come 
ceuadájy pajs.LosLatinoi la í lamáher 
ua Medica,por auerfetraydo deV^edia 
region de Afia^ichaafsideMedojhijo 
de Medea,y de AEgeo , Gr¿céd i c imr 
ííiufitKH herua Medica,primo exor tüt f í -
foiiof!milis,qná Strabo , l i . 11.impingiu 
dis equis conferre teftator. Defctiuen 
tãbien desamanera elalfalfaiheruaeft 
rriü folioru Temper virens ínequorú pa 
bulis laodatifsima,quíe femel íata.decé 
annosduratjfioguíísqi annisquater, auc 
jnrerdü fexies demeífa; fuá femper fpó-
te TuccrefcitjVide Goíu.lib.7. Catoné & 
rç ruftica,c.4i.V3rrJíb. r. de re ruílica. 
Diego de Vrreajdizeque en futermína 
cion Arábiga es felfeiu ,que válelo que 
tenemos dicho, 
A L F A M A R , vna cierts manera 
de manta,propiamente alhamar , dicha 
en terminación Arábiga hamereTÚ,que 
vale mantacoioradayporque de oicina 
r iot iené efta colorios alfatnares:y d i -
xofe del verbo hsmerè , que Gn^ca fer 
color ado ¡efi-o dize Diego de Vrifea. 
A L F A N E Q 3 ' £ , p a j a r o à e c e ^ 
treria, que los caçadores cüzen fer 3ici-
plinable,calificando a los masjy a ei en-
tre ellos,en ella forma. Aias de Neblij 
coraron de Baharijcuerpo^ eola de Gi 
rifaltcojo y vifta de B o r n í , prefa y ga-
rra de Sacre,feguridad dealfaneque, r i 
za de Tagarote^' auque el nóbre pare-
ce Arabigo,fu rayz es Hebrea , y en r i -
gor fe ha de dezir al-haneque, q vale ta 
tocomoenfeñado y diciplinado^del ver 
bo^Dhanac imbuere,erudire docere-. 
F j A L 
A L F A N G E , al-articuló Arabi 
go-fange,<leI nóbreLat.faix. eis. por la 
hoZ)y el àlfange es vna cuchilla corúa, 
a modo de hoz,faluo que tiene el corte 
por la parte conuexa* Algunos quieren 
fea nóbre Griego,aiiifaque, de a&cpccKis 
fêcurisjperque es ciertacjanera de fe-
gUreiaiíãnge.Latinediciíurfalcatusen 
iisjVirg.l.y.dize fer arma de los Ofcosí 
diziendo dellos. 
Lxuas cetra iegit^falcati com minas enfeh 
Efta arma hãcõferuadolos Turcosj 
^ llegado cuepo a cuerpo có el contra 
riojesterrible en eIaLtiba3co:<¡j có la pürá 
pocas vezes hieré.Ouid.lib.4.Meta.lla-
m ó aí alfange telü vncü,hablado de Per 
feo,a quiéMercurio auia preftado el fu 
yojcontalares aladoSjdiziendo. 
Pcnnis ügat Ule refumptis. 
Parte ab vtr^ucfcdcsjeloque accingitttt 
Efte genero de arma inxiriero antigui 
mete en los carros belicos,enq peleauã 
en forma de alas có q partia por medio 
los q ene otra uã corriendo, y d ellos ha-
zen mención las fa gradasletrasjlib.lu di 
cum cãp . i . 
A L F A Q V E Q , V E , v a l e t ã t o c o -
mo redetor 3 cautiutos. Las calidades q 
el tal hombre ha de tener, las refiere U 
ley primerajtit-so.de la fegüda partida 
colas dos q fe lefigué. Aduierte vnaco 
fa,qyo deffeo fe entable en Chriüianos 
vie)os,y es q entiédan la léguaArabiga, 
y da l a ra^ó^Forq íi fabidores fuere de 
lasléguas,entenderan lo q dixeréamas 
las parces, y fabrã refpóder a ello,e de-
zir otroíi a cada vno lo que conuiene. 
A L F A Q j y E S , isleta en la cofta 
del Reyno de Valécia/Ay en Africa v-
na dudad marítima q antigúamete fe di 
xo Raifpe,y agora la llama alfaques, v i -
de Ortelm,in fuo Thef.verbo Rufpse. 
A L F A R.D A , cierto pecho,queIos 
Moros y ludios pagauana los Reyes 
ChriílanoSjpor dexarios viuiren fustie 
r£"as,y yalet.5tofarda,como terrazgo. 
A L F A R.G E,la piedra inferior del 
ssolino áel azeyte, de faxech, a íinific» 
t ñ Arábigo cama, pero yo f miedo f^t 
de raa Hebrea, dei verbo p iñ farach,o 
parach^orqtodaes vna letra,y valejcó 
tererejiaeersrejfrsngere, còr.ffingere, 
Sic.por quebrarte en ella, y ínoieríc el 
aíeytuna.Los Griegos Usmá a eíia pie-
dra ovoy anoiijq vale afno.íiir.boio de la 
pereza,)' tardo mouimiento,por e í b i -
fe eíla quedajincuiédofe la fuperior ve 
lozméte:y en aquél lugar de S. Math.c. 
ÍS.^MÍ atitefcñKdalizaucrii t-nti defwfd-
lis íflis,quíin ms cred»tt¿xj>tditeivt fttfpe 
datar mola afinaria in eslío eiu$.$- demer-
gatur in ptofiindti wwts&l texto Griego 
tiene eftá palabra ova) ,tan folamête}que 
ílniñcala dicha piedra inferior del mo-
lino^ el interprete Latino para m¿sc!a 
ndad,vertio,mola áíinatia. Ers genero 
de pena capital j entrar envnabsrca ú 
códsnadojy efíãdo lexos de tierra en al 
ta mar echarle en elia,atado el cuelic a 
vna rueda de molino , c ornó confia del 
martirio de algunos fantosq có eihs,y 
có ancoras losechauan a fondo, como 
a S .Vicéte Manir ,y a S .C leméuPapa . 
A L F A R O . v i l l a en la ribera de 
EbrojCntre Calahorray Tudela de Na 
uarra,vale en Arabigo,ataiay a linterna 
faroljde dode cóüa auer los Moros vfur 
pado efi:e nóbre, y disfracadoíe co fu ar 
ticulo al farol , el qual es vn genero de 
Hmeriia grade, cuya lúbre eftà defendí 
dacó trãfparétes vidros,o hejasde cuer 
íios.Efros faroles trae las galeras, en las 
popas delas Capitanas,particularméte 
dixofe farolde ¡jarf ^ faro,vna grã ro-
rre cerca de AlexadriajCj Ptolomeo Pht 
ladelfo edificójGédo el archite&o della 
Softrato:era de marmol blãco, fobre la 
qual denoche fe encédia lúbre paraca 
caminarporelialas ñaues q v e n i ã a t o -
fnar el puerto, y defta fe llamaró todas 
las demás qfe fabricaró para el tal t h i o j 
como el faro de Mecina, la linterna de 
Genoua. Por otro nóbre q no varia mu 
cho fellama,eifaroLfanal:y ambos del 
verbo Griego ^«"f &> phanizo apparco, 
ofí édo^ani fef lo a quonome qx,-©? pha 
nosjclarus^plendidus^apasjfaxjlaterna: 
Vide 
vide Lexicá Grscu j verbo ejp®1 .* vel 
a veri), cpx i^e ix manifefto, vide infra 
verbo Faro. 
A L F A X O R , cieña parta q haze 
los Morosjhechadepan ra!Jado', Éniel, 
alegria^y efpecias, vide aUxu >y de alíi 
alfaxUjyalaxu.LatiagruoariooieiiiAíít» 
Nebr.. 
A L F E N I Q V E , Lar. P e n i f e 
arum, ví l penidia,arum.Palmiffenopué 
rorum efcaXeu eduüum Es cierta pafia 
de açúcar para ablãdar el pecho , Q co-
mumente fe da a iosni-nós para limpiar 
la garganta, y el pecho, como elíos-nõ 
pueden srrãcany põfq ordinariameme 
hazian vnos rol]ito& delgados para po-
derlos poner en íabóca del niño, q co-
s ió pecólos chupaíTejlellaniaroníos 
Arabes fehicú. ci.largo ydelg3do:al al 
feñiquCj del verbo fenique , q es poner 
en lahocacofa delgada.Al q es muy de 
lícado dezimos comúrrente fer hecho 
de alfeñique. Eftainterpreraciones de 
Diego de Vrrea. 
A L F E R E Z , nobre Arabigo.fegS 
Diego de Vrrea,en furerminació farifu 
del verbo fe re ícq finiñea fcrcauallero: 
llamamos Alferez comunméie alq eñ-
comieda el CapitãU vandera.la qual in 
fiiruyero de machos fíglos atras ¡os ho 
brescara q ias cópañias fe adunaíTsn, y 
acudieííen todos los de ella a vn lugar: 
copetia alCapúa traer la vandera', mas 
porq ha de acudir a diuerfos minifterios 
fuílimye ai q UamamoiAlferez,elqual 
ha deeflar fubordinado a e l , y no mo-
líerfe fin ordé y rnadato fuyoj y los de-
mas q militan debaxo de aquella iníig-
jiia iahã defeguir,y afsiksdaua todos 
cftos nobres íígniferos^exiiiferos, p r i -
mípilarios , duces. Tüu ie ró los Roma-
nes diferetesinÍ!nÍasfa íasquales refpo 
dé nueílras vãderas:y la principal era la 
del Aguila, como (i dixeíTemos agora, 
el guió, o eílandarte Reaí;y los q llenan 
eítainfigniajfellamarõ Aquiliferos.Po 
dria tener alguna fimiíitud con el que la 
ley deia pírtida.i^.tit 9. part. 2. llama 
Alferez mayor,deqii iêdize, E e lmif-
P r i m r a %mc. 
rno deue tener la feñsjCádá qué el Re/ 
huuiere batalla campatíkc. 
A L F E R E C I A , enfermedad pè-
ligrofa q fueiedara los mños. Dize V -
rreajCj en fu terminaciõ Arábiga es feré 
c i é t a^ íve rbo ferezejq fíhifica acarrear 
traeí cóíigo?o caufar deígracia/o perdí 
da: poroniuvpocos de los qtiene efié 
accidente efcapã.El'padreGLíadix,de fd 
recia¿q vale cauallpna , po-q es enfer^ 
riiedsd de téblores q fueie dar a los cá-
naiiòs.Ârciniega-f h el íib.j. de los qua 
drupedes;eo elfin Si prologo,llama a ef 
ta enfermedad a rñ l , y de allí feauia ds 
dezir,3iíilicÍ3. 
A L F I L E L , L a r . acicula. esvná 
cierta efpecie 3aguja,por vna partecó 
pata,y por otra cóvnacabeçuela,íiruecf 
apáñarel tocado delas mageres,y f i i 
v£ÍVído:es Arabigò^fegú Vrreajdel ver 
bofelele, q fmificapunçar alguna cofa, 
trafpaíTandoía, por fer cofa de poco va-
íór,y q fe vêdé por eétenares: dezsmos 
d é l o qes de poca efí-ima;no'vàle vn al-
íi leí Colgar el do de al fíleles, es fer pof 
tiço;y no venirlèdecaftaalq fe lepone» 
fino como prédido co álíileles: vn jue-
go ay délos niños co los alfíleles,q l la -
ma puta,ocabeça,y cÓ elloi juega al ba 
chuelojV alcruzar,y aífopÜllo. 
A L F O L I , vide alho l i . 
A L F O C I G O , alhócigo^ cierrof 
arboljq DiofcorideSjdize nacer en Siri* 
cuyo fruto es feme jante al piñón, lib.r. 
c. 140.y Laguna en fu CíimétOjdixeq la 
plãta délos alhócigos fe vee en Gaeta, 
y eñ Roma, cuy o fruto es como de pe-
queñas almédras, peden de ciertos pe-
gones cortoSjV'recios (frGperfe,}7 maef 
trafe verde por el meollo. Es cófortat i-
uo de efioinago,defpiena la virtud-ge-
nital,y reílaura iasfuerçaS perdidas. En 
Italia ilamaa eílafruta piftáchios.dinó 
bre q t/ene Griegon-isar^íPipíllachio:.Vi-
ras po. eftéfo la naturaleza defta pláta, 
y de fu fruto enlahiílòriajomnitt plañía 
rumjlib 3.cap.27* 
A L F O M B R A , vide aíhoirbra . 
A L F O N S O , es nociere ¿iisrod» 
F A aids 
eido en Efpaãa porlos Goáos.Vale ran 
to comopnniero,y principal, deriuado 
de la letra Griega,A; alphajque por fer 
la onníerã en orden, tiebè en íi magef-
tad,.imperiojy excelênciaj entre hs de-
znas:y eííõ Fe entendera cláramete por 
to que Marcialefcriue5lib.2.epig.T7-Cu 
yo titulo e^infiftuiridiuiteir^y empie* 
ja.Hic quemj&c.ibi. 
2^9» tyfe Codrus ^ÁlfhafenuUtoyittn^ 
<%g¿ grex tagàtas fcquitttr, ¿T ^pHUtusi. 
. Y auieñíJófe cofhdò él Cbdro,de q 
lehuuiefle llamado Alpha penülatorü, 
le efrriue òrrò ép!grairta}en que lè dize 
fe defqúite cón llamarle a el Beca logà 
torum^ib^.epig.s/; 
JtctodàfabadtxiCedrt penttUtorami 
Te Ti!*p€r^lí^tfa mm iocartr carta* 
Si fone bilem mottet hictibi ver fus, 
"Dicas licebit Beta me togatonim. 
Y para prouarque Utrfe toma por 
el principiOjmngun teftimonio es tan al 
propoíitOjComo el del Apocalypííj C.i . 
Mgoftim*x-<&. a- priffctftf*?», »dicit 
I)ofní»us êmnipotens. 
A L F O N S O j onze Reyes Alõfo^ 
o Alfonfos, hemos tenido en Caftilia. 
priolero donAlonfo el Ca tó l i co ,que 
entro a rey nar año de fetecientos y qua 
renta y d ó s , y reynòdezinueue años . 
Doo Alonfo el Segundo ,año de fete-
dentos y ochenta y nueue:reynò treyn 
ta y feys años. D o n Aíonfo el tercero, 
año de ochocientos y quarenta y vno¿ . 
reynò quarenta y íéys años : fue dicho 
el magno,cegô a fus hermanoSjporque 
tuuo íbfpechaquels querían quitarei 
R^yriOiDoñ Alonfo el quarto , año de 
nouécieñros, reyño cinco a ñ o s : a efte 
cegó el R.ey don Ramiro fü hermano* 
Don Alonfo el qiiínto,año de nouecié 
tos y ochentay dõs,reynótreynTa y j n 
años. Don Alonfo él fexto ; a ñ o de mi l 
y fetenta y ocho,reynò quarenta y tres 
años:auiale quitado el Rey no fu herma 
no don Sancho,peroaü!endole muer-
ta(fue reílituydo en el. Don Alonfo el 
fetimo^ño de mil y ciento y ventiuno." 
jrtfynQq.uatfo años.Don Alonfo ptauof 
dicho el bueno, año de mil y demo'y 
quarenta y.tres, reynò cinquenta añes . 
Don Alonfo nono, año de m i l y ciento 
y noc-éta y tres? reyno ventiocho años. 
Don Alonfo dezimó,el AílrologOjque 
íiÍ2o las tablas que llaman del Rey don 
Aláfo, y fue.Êmperadonempeçò a rey 
nar año de mii y dozientosy cincuenta 
y doSjieynotreyntaydos años. D o n 
Alonfo el onxeno^ del qualdizen auer 
tnuerto en diuerfas vezes mas de docié 
tos mil Moros. Entro a reynar año de 
mi l y trecientos y diez, y reynò quaren 
ta años. 
A L F O N S I N A . , v n a d o riguro 
fode diuerfas materias, quefuíientan 
en Alcala los que fe gradúan en Teolo 
gia:dixofeafsi porque fe haze en la C a -
pilla de fan E H f o n ^ d e l Coieg'o ma= 
A L F O R I Á , esvn modo deta-
íegajdiuididaendos fenosjenlosqoales 
fe reparte la carga, para poderf: licuar 
mas coorodamentejO en la beí i ia , o fo-
hrelos ombros, cargando la vna parte 
alpecho,y la otra a la efpalda. Es A rabí 
go corrompido a loque algunos diz en 
deahfodjajdel verbo ahfad^ vale guar 
dar,porque en ellas fe guarda lo que fe 
Ueuadecamino. Diego de Vrrea dize 
queen fu ter mi nación, es feregietü , del 
yerboferege,que íiniÉca defeanfar, y íi 
brar, porque fe lleua en ellas el carga 
diuidido j y librado con igual pefo,para 
ir mas acomodado,la alforja que fee-
cha a las efp3ÍdaS,es fimbolo del oluido 
y alcaçador,que folo pretende l lenan 
cafa mucha perdiz^ otra caça, fin mi-
rar a ningún primor íe llaman caçador 
de alforja.Al que es defaliñado, y mal 
en ta í l ado^ueno anda recogido, ni ce-
ñido el veftidojdizen comunmente an« 
dar defalforjado. 
A L G A Y D A , nombre Arábigo . 
Dize Vamand,q vaiebofque , o breña. 
A L G A L I A , cierto licor que el 
Gato Indico cria en vnas bolfillas ,que 
curado es de fuauifsim o olor,y por cíVò 
íauy preciado.Dize Vrrea que en fu ter 
jnina-
mínscion Arábiga fe cfize galíetu8,del 
verbo gaie'ye, que vale fer de mucho 
precio y eíhraay coftarcaro.Concuer 
da con el t i padre Guadix. 
A L G A R A,cerca de ios Arabes es 
la tropa de gente de a cauaíío que fate 
a correr y a robar ia tierra.correduría. 
L-29.tit.24.part.3. Algaras, ocorredu-
ras fon otras maneras de guerrear, q u é 
fallaron los antiguos^ue era muy pro-
uechofas para fazer daño a los enemi-
gos Cá el Algara,es para correr la t ie-
rra,erobarlo quefallafíen. 
A L G A R. A D A , es íá mueílra q 
fe hs ze para engañar al enemigo de no 
che, y va paíTandó por delante de mu-
chas hoguérasry effa mefma gentebuel 
u e a p a í í a r dos y tres vezes con qué 
fuelen engañarjdando a entéder fer mu 
cha mas de laque ay}y fuele acontecer 
queen effe mefmo tiempo defampareri 
el campo íin fer fentidòs de ios contra -
rios. Algo d é l o que he dicho fe da ¿ 
entender por la ley 4.tit .2i .part4. ha-
blandodélosGhri í t ianosque lleuan a 
los enemigos hierro,o madera,&c. ib i : 
£ síroft hs que les dan, o les venden madé-
ra^arafai-er algaradíè.o oiros engaños.^ 
porque efteeftratagema fe haze cómu 
cho tropel de gente y bozeriá,fe llamo 
algarada.Porventurá el vocablo es lea 
liano garada de garnre,qüe vale gritar; 
AntoniusNebrif.vertit algaradajtumul-
tus.us. 
A L G A RES, feguri Tamarid fori 
cueuas. 
A L G A R A V I A , la lengua délos 
Africanos,o Poniemina, porque en ref 
peto nueftro nos caen al Poniente, de 
Algarue que vale Poniente3aárauiej al-
garauía. 
A L G A R R O B A , la fruta delar-
bol dicho algarrobo.Lai.fjljqua,y enfd 
terminación Arábiga harrubetun , del 
verbo harebe* q finifica defeóponer y 
deílruir con eEcácia.fegü Diego de V -
rrea; poiq defeópone Tos humores de 
los q lascomerijefpecialméte frefcas:a 
otros parece fer de raiz Hebrea j y que' 
e(Vã corrompido de alh^rob, del veihò 
510 h3rab,q vaíe,arefcere,fican,^ftu cõ 
fiei-, posqus el algarroba conuiene f£~ 
carie antes que fe vfc delkjporque yer 
de es muy amargay.m3lfana,elLatíno 
ia llamo íiíiqua,por fer el fruto amc^0 
de vna vaina en q-je efra la carne 
y las pepitaSjde l̂ s quales losRomanos 
hazian ciersa forma de pefo muy peq-
ñ o : y pefauan corao fe peía también c ó 
granos de trigo:el Griego lUino 2 la ai 
garroba Kéj>«Tí3fjdel r.óbre Ktftcs.f©'. 
cuerno, porque ía vaina eftà torcida a 
modo de cuerno;En Valencia dan a las 
beílias algarrobas.Hn Caílilla las veñdé 
én las tiendas por golofina para los mu 
chachos: y en algunas partes, é s p a ñ o 
de gente miferabie, qual era aquel de 
quien dize Horacio.2tepift.i.F/M/V Jilt* 
i$ujs,¿r pane fecundo. E n ñ n la dan ai ga-
bado de cerda; como también fe refie-
re Luca: cap. 1?. hablando del hijo pro-
digo: Et ctifiehat imflere ventrem fuuni 
4e filiqMs, quas farei comedebant. Vide 
Píin.Iib.iy.cap.24 Diofcorid.lib.i . cap. 
i.30. hiftoria omnium platitarumjlib«r. 
cap.40. 
A L G A V A,vale en lengua Arabi 
ga lo mefmo que"l>ofque,feíu3,nerradé 
CfpeíTura y arboleda. 
A L G A R B E , vale en Arábigo 
pomente,y en fu terminación,fegü Die 
go deVrreájfe dize gsrbunjdel verbo 
garebejque finiñea dexar ia tierra, y i r -
le a otra como lo haze el foi quando fe 
pone en el Occidente, y dexádonos va 
a dar luz á nueftros Amipodas:y poref-
fa caufa las tierras que nos caer, a la par 
te donde el fol fe nos pone,llamamos 
Algarues, como en efeto fe llama afsi 
cierta prouiheia que cae eñ los pueblos 
Turdetanos conjuta a Portugaí ,dc que 
haze mención Abrsham Ortelio poref-
ías palabraSjTurdctani, Ptolomeo Luíl 
taniíE populi funt hódie AlgaibixVe-
gnumeft, pars regni Por tugá l ia , pudo 
traer origen del nombre Hebreo ¿nx 
ngerebjvefpera, por fer lo mefmoqite 
hpueftadelfol,) ' de al-nghei ebjsjgar-
betalgunss ve tès ísñiéca viento,y Fera 
poniente: y es modo é ç habla!: jcorre 
SahnOjCorre Ponier.te-fin de^irvieto. 
D e aquí pienfoj^ue en Valencia llama 
ga-runiarj sechsr eltrigo; porque para 
iiaipiario lo ventean, echándolo en eí 
aire con las zarandas. De aqui fe dixo 
Garbojcl buen aire y talante en las per-
íooas. 
Á L G A Z A R A , es propiamente 
labozeriaque dan los Moros quando 
falen de la embofcada?ycogen de íobre 
falto a ios Chriftianosjoa otros fus ¿on 
tHrios. Diego deVrreajdize,que-eníu 
terminación fe dize gacireturi del ver-
bo gacfrejque finiñca azechar, miran-
do con ía punta del ojo.Y también dan-
do grandes bozes^ porque basen efto 
quarido defcubrê al enemigo, fe llamó 
efta bozeria algaradajpara mofirar ef-
tarco animo,y quitarfele al enemigo. 
E l patJre Gu^dix dize?qué algazara va ¿ 
lejfuido de bozes y aíborotOjregozijo 
coíi bozena, impueílo del fonido y rui 
do que hazen. De aquideuio emanar 
cierta manera de correrjy hazer(como 
dizr:n)r¿biar a los n iños que les dizen, 
Gazjgaz gazjaqui regañaras. 
: A L G E B R A , es arte de concer-
tarlos hueffbsdefencafadosy quebra-
dos.YdizeelpadreGuadixquees no-
bre corrompido de alchebrajque vale 
reftítucion del verbo cheber, que finifi 
careO.ituir. Diegode Vrre3,queen fu 
terminación Arabiga.fe dize,giabirun, 
participio agente del verbo gebere, q 
íinifica hallar perdido, o defcócemdo, 
y defcópuefto: ambos parece dezir vna 
"cofa. A cierta regla de guarifmo llamã 
Algebra,porque deue ferdequebrados 
que Hainan los Arifmecícos: de a l l j A l -
gebrifia. 
A L G E R,cierto genero de yeí foy 
algexsr^el yefíar de donde fe faca. 
• A L G É Z I R A , d e f d e e l t iêpo de 
ios Moros fue vna píincioaUísima ciu-
dad y fu campana muy fertil,y los mon 
t-es que la cercan Kérmofos y apazibles. 
E l Rey donAlonfo el decioiOjCerca de 
los años de mi l y dóztehtoi y fetenta y 
fietejembio granarmaoa y mucha gen 
te para cercar a Aígezira: y acudiendo 
el ínfaore do Pedrojhijo del dicho Rey 
don Alonfo con poderofo cxercito,def 
pues de muches dias que duro el cerco 
le huuieron de alçar có perdida de mu 
cha gente y nauios» Segunda vez la bol 
uio a cercar el Rey don Fernando, hijo 
del Rey don Sancho, cerca délos años 
de mi ly trezientos y nueue:y tampoco 
pudo temaría. Mu ¡rio en el cerco de fu 
enfermedad don Diego Lopez de H a -
¡"Ojy fue lleuado fu cuerpo a Burgos, y 
enterrado en el monefterio de fan Fran 
cifeo. Eílavez los Moros porconcier-
to dieron y reftituyeron las villas de 
Quefada,y Beímar^y quarenta mil e í -
cudos para losgaí losdela guerra.Ter-
cera vez fe pufo cerco a Algezira,cer-
ca de los años de 1342. por eí Rey doa 
Alonfo e íXLhal lando fe con ei do Gií 
de Albornoz, Arçobifpo de Toledo, y 
don Bartolome Obifpo de Cadiz, y los 
Maeílres deCalatfaua,y Alcantara. C ã 
curr íeroní i l ipo Rey de Nauarra, y ei 
CõdedeFox,y orrosmuchos focorros^ 
que con alargarfe tanto el cerco, y no 
pudiendo fufrir las grandes calores da 
aquella tierra en el Verano enfermara 
y murieron muchos, y muchos fe fue? 
ron. E l Code de Fox de la enfermedad 
que cobro alli fue a mor i rá Seuilia, y 
F i Upo Rey deNauarra m u ñ o enXerezj 
pero la perfeuerancia del Rey fue u n 
grande que falio con fu emprefa:dando 
fe a partido los cercados en 26.de Mar 
ço del año de 1344. Y otro dia entró ei 
Rey en procefsion en la ciudad: y el í i -
guiente fe bendixo la y gleíia may or3po 
aiiendola nombre de fama Maria dela 
Paíma;por fer aquel Domingo de Ra-
mos,© de las Palmas.. Viniendo a la eti 
molog-adeAígezira. £1 padre Guadix 
dizeettarelnombrecorropido de chi-
zka ^ vale isla: no lo es, pero eftà muy 
dentro de la mar, que parece auer que-
rido apartarfe de tierra firme:y afsiDie 
go de Vrrea^ íze jque en íu tçrminacio 
Ara-
Arabig^esgezir'tu.ííel verbo gezerèj 
Cj-ue finifica aparrarfcíó diuidirie de tie* 
tra firme: antiguàméntè fé Uar ròCar -
teia^fegunia opinion dé Ambroíio de 
Morales,aquien refiere À b r á h a n O r t é 
liOjverbo Carteia; 
A L G í B E, vale ciílerna, donde fe 
recoge el agua para tenerla répofada y 
freíca.Él padre Guanix dizè le hemos 
corrõpido de ai-júb.Diego de Vrrea !e 
pone en fu terminación Arábiga jub-
bun,cifi:ernajO coférua de agüa del ver 
bogc'bebe,quéíihifica recocer dentrd 
deíj :el es derechamente H e b r e o ^ 
Gebe;fouea,palüs, cifterna, líaias cap--
50-num 14. & ad aurieiidam áqúã IQ.V? 
niigebe,de foueajVcl de cifterna. 
A L G O , del nóbrê Latino a!iqutd¿ 
opone fe a nada: dezirnòs pregútando^ 
es algo? y folemos refponder, no es na 
da.Deii)anerá,qae es vn termino trafeé 
diente eri qué íe coirprcíiende todo lo 
quepoêderer :y porque aliquid^ybo-
num^fon correiatiuosj fe toma el algo 
por bien;Y ¿fsi la ley 2.tit.21 partida 2¿ 
hablando de los hijosdalgo'jdize:£ fot-, 
que estos fttero® efeogidosde buenos logares 
e con ^ígo(qde quiere tatito dezir en Sen 
gua dé fpaña como bien) foreff* UslU 
jnaron fijos de algo, que muefirá tanta co-
mo fijos de bien. Algò por alguna cofa po 
ca^comoyAlgo tiene de bueno laquar-
tan.Alguieríj Alguno,AlgunjEh a'guna 
manera ¿kc. 
A L G O D O Ñ3 ía píanra que cria 
el algodón felíama Acanthio nombré 
Griego que vaieefpinillá, AK*y/«p.Ef-
ta planta del algodón" antiguamente no' 
era conocida en eftas parfes, agora ya 
es muy común: es'péqurña y tiene las 
hojas de vidjaunque ménoféSifusflores 
fon amarillas, y algún tanto púrpúreas; 
en medio el fruto es como v n á n u e z p e 
quena,o vriaauellána barbada :1a qual 
sbnendpfe defeubre vnos fiuécos blart 
çQscomo lá nieue,dé q eítâ preñada» y 
efia fe coge, y fe hila,.dé <Joe feha?.eri 
íelas^lgunas rafas y otras ve 'Ioías: la 
Calidad y y ir tildes íín medicina d d álgo1 
don,y delsrboí en que fe cri^,veras eri 
las annotaciones que hare el Dbf torLã 
guna fobre Diofcorides lila.4.cap.54. y 
lib.5.cap. 16 én la hifiória geíicrai dé 
la5 plantaslib.2.cap.53.Pbnio lib.jp.c: 
I.los antiguos ilamaró al algodón gof-
fypion}xyíon,y èáoxHon,los Italianos 
coton:d€ donde la tela qiíe dellos fe h i 
re labrada,llamamos cotonia.Los Ára-
bes ledixeron;àl-gódon:dedonde fe di 
kOjCOtoniquitadó el árticülo1 y muda^ 
da g.media eri lac.teniie)y la t.tenue eri 
la d.rnédia.Dizé Vrreajque en fu terroi 
nación Arabígaj fe llama catuhuhjdf í 
verbo carene,que fihiíica ei-fadar por 
el enfado que da él irfe cogiendo tan 
menudamente de cada vna de las aue-
lianasiy tambieri fe enfadarán algunas 
de hita r ió. Tener á vno, 6 licuarle en-
tre algodones es regalarle cómo a cofá 
muy delicada y qurbradiza. E l algodó 
quemado reñaña el ñuxo de fángre de 
narizeí,y delas heridas. En ciertas par 
tes donde fe vfa mucho Ia cofeçha y l i 
br.ancadelalgodoñquandd cafan aigu 
namoça ,y la entregan a fu marido. Je 
dÍzen-,AÍgodon hilò^ o algqdoh.cogió» 
qual Uves tal te la ¿o . El comédador 
GriegoiAlgódoh cogíó3quál la halla-
res tal té la do. Porque andan cogién-
dole mezcladas con los hombres,y al hi 
larle fe Jüntantodasén lacafadécocejo' 
a velar háflamedia nòché, y los moçoi-
las van a entietener^y pagan el azeite. 
A L G O R F Ajvale fbbradp; no es 
vfado en Cáfiilla,Antonio Ñcorif. buel 
ue contigriatio fiís. 
A L G V A Z I L Ía ley 20. tit.s>.par 
t!da2.dizeaísi.Á!güaziI llaman en Ara 
bigo aquel que ha de prender é de j'uftí 
ciar ios ornes en la Corte del Rey, por 
fu mandado,© de los juezés q u é judgarí 
los p[eitps:mas,!os Latinos llámala juf-
ticia,quees nQçne.que conuiene afiaz,-
¿íquetaloficlo-ííeoer, porque ífeüeícr 
muy dérechurero en la cumplir ,&c. 
El padre Guadtx dize, que eílá él vocá-
í)!o' corrompido dé ãl-guàzir, qüé va^e 
ínihiffcro'de juíiiciá, jú'ftici'a, merino, y 
jufU--
fvjfliciamayor.Diegodê V r r é a d i z e l o bio corrompVlodeai-vqtilda,que vsle 
miimo, auc aiguazii es miniííro de Ia encendedera dei verbo vquid.que vale 
juiiicia para echar mano de los malhe- encender. Vrrea !e da fu terminación 
cliore*3y recógenos , y allegarlos a las Arábiga vequtderun5deiverbo vecade, 
cárceles para íèr juzgados de los j.ue- que fmitica encender>aunque en l égua 
zes,y en la terminación fedi-zeveíiíun, groífera y poco ccrtefana.'demsnera q 
tíeí verbo vefaie;que íiniñca allegar: y nofor íósauiamosdeboiuera l vquída: 
afsi ei algoazü fera allegador y recoge y efto fe guardo en al-vqueie^üe finifi 
do;: no digo de ha dend-tj fino de deiin Ca í o m e f m o que alguaquida: mas co-* 
qaétesjcovüo iodize la fobrcdícha ley mo tenemosdi-rhocn h palabra aigua-
por citas palabras: Q>rofi el ha de prender zil,!os Morifcos de Efpaña pronunciare 
Afelios C{Í*Í faerevderecaií iar. Y porque la v.por gu. Es de aduenir, aunque de 
eifonido d^ita etimologia no quadrara paíTo,que fuelé llamar al-vquetes,vnas 
a codosjaduierce el dicho Vrrea^que to ruedezirasdelacafcara de la naranja, q 
das ios nombre que empichan gua los buenos beuedores fuelen echar encl v i 
Arabes los pronuncian por va, con la '"1 no:y dixeronfe afíi à luce.porqueíi los 
Vau d: ios Hsbreosjpero losMorifcos exprimimos en la ve!a aquel humor fe 
de Efpiru la pronuncian gua: de modo enciende y parecen cemeUas EJ vfo de 
que por al vauljdizen aUguazll/in per andar vendiendo por las calles las al-
Juyz íode lo dicho, porque yo doy grã guaquHas^ palíela*, y darlas por çapa 
credito a Oiego da Vrrca : podríamos tos Viejos,y vidrio quebrado.como oy 
dezir,queal gacil es Hebreo de! ver- dia fe vfa en Valencia,es tan antiguo q 
bo 7tÍJ G^çaljfapere, po.-que echa ma-, haze dello mención Marcial en vn epi-
no del delínqueme. A cierco genero de grarna conrra Cecilio, tratando'e de ha 
arañi ponçodof-.,que haze vnaieU d ¿ biador impertinente,charlaiã, hombre 
de fe enredan las mofeas,/ femamiené que echa la buena barba, o que Ueua he 
deílaSj dicho por los L-tinos phalãgm, cha fu arenga,como el paüeterO) o a l -
líaínan comunmenreaíguazil d'e mot- guaquidero l ib . i . epigr.<jf>. 
cas; y de aquí tomo ocaGon el dicho tã P'rb/mtts sth Cectli, vtit ris 
ceiebrader, que ias leyes fe hizíeron pa 5Stj>nes erede miht̂ cfutd crgo? vernaes» 
ra cafligar los pobi'ezUlosdefuentura- Hoc quod Tramtyherinus ambulator^ 
dos qu.'no tienen quien buelua por e- J^tttpzlenci* falphurata fra&ts 
líos,nÍfuerças para defe'nderfe,y afsi fe Permtttat vitreis, fee. 
quedan aíidos en la telarañaípero losri Y enorro lugarlib.12.epig 57. 
cos quebrantan las leyes y ias rompen 2\£>Í/"¡tlphuratdUppus inflitormercH&c* 
coxio vn pa;iro que topó en la telára- Llama ai pa í le tero^ue védelas sigua-
na,y Cela lleoa en las váas .AmonioNe quidas lagañofo^por el daño que reci-
bfíf .íbma alaíguazil officialis pr^feí^i, been los ojos con el humo del alcreui-
vei execu'-or.DezimoSjCada qual tiene te. Galepinus:Sülphurata dicüíurjigsia 
fu a'gua¿il, quando fequiere h niñear q exilÍ2)rulphure ex vtraqueparte in tin* 
tod js tienen fus infonunios,por vna, o ¿i:a,ad accendendas lucernas. luuenal 
otra Darte. dize lo mefmo que Marcial. 
A L G V N O, quad álquno del La- E t iam rtipto pofcemcm fttlphara vitro. 
sine, aliquis.Algí^aiguien.algunoSj&c. En Valencia hãzeneftas pajuelas delay 
A L G V A Q V I D A , la pajuela cáñuelasfecas delcañamoiy ene! Rey-
mojada en kkreuite para con facilidad no de Toledo dé-cañahejas partidas en 
encender lumbre^unque fea prendíeis rajuelas menudas y atadas por ciemos, 
do en qu^lquier centella de refcoldo. A L H A l A , lo que comunmente 
Ei padre Guadix dize^que eftá eivoca- llamamos en cafa, colgaduras, tâpize-
ria> 
mjCíma^fnUsjvàricòs, meías. Lar. fup-
pelíex tiíís.y no viene dtbaxo de apela 
cion déa ih ip - EIòrO-,pUtaT'o venidos, 
y o m e r e n i í t ò à lò q eflá difpuefló por 
«i derecho én e! titulo de fuppeileftUe 
iegàía,y Ib qué alii traen los Do ñ o r e s . 
E l padre Gúadix, dize, que álhsja vale 
prefeá,òjòva. Vrreabuelue entre cafa 
y ropa dell^y de tú adorno, y en íu ter 
mínacioh Arábiga es hagetum. del ver 
ho h3tipge,que es tener nècèfsidad dê 
hs cofas qué fon para el ferüicio y m i -
viftcrió de la cafa. Las que trae la mu-
ger quando viene en poder del maridó, 
fe Üamáñ axüar, 4 apreciadas ehrran en 
elcuerpo de la dote:y afsi dize eí padre 
Guadix,que axuar vale dote. En Cvéü 
cá ay vn pagci y fuente que llaman dé 
Marnñ Alhaja, cofa muy antigua, que 
¿ e manó en mano hacóíéruado el hom 
fcre.Vide cabeça de vaca,o vaca. E0ar 
Hen alhajado vno es rener fu cafa bieii 
aderezada y adornada de todo io pertô-
aecientea ella. Vide Axa. 
A L H A M A R, vale rio Bermejo, 
©coíoradojy vn Rey deGranada fe ilá 
inò Aíhaniarjqüe quiere dezir el colo-
rado. Êfi-eRey Alháthar ,queen Lugar 
de Abéñhud fue nombrado por Rey dé 
Arjoria, temendo noticia qué lós foldà 
¿os que eftauan de guarnición éh él caf 
t i t io de Martos, auiarvfalidó arobar-có 
íu Capitán Áíonío dé Mehefes, a quicií 
don Alüaro dé Gaftrò auià dexãdò eri 
eljlc pufòcercò;pérò éftahdo dentro- la 
inuger deí dicho dòii Aluarój cerro las 
puertas y hizo armar tocas fus muge-_ 
res y criadasjvque déíosádarués t i raf 
fen piedras contra los Moros s dando 
¿nueftrade fer íbldadbs^c-on que feén-
t reruuó háOa qué él dicho Meñéfes,y 
fus compsnéróSjíiendo aúifádos del pé 
ligrojacudíerori, y Alhamar a lçòeicef 
ce. Hfto fue cerca délos áños de mil y 
do7Íentos y treinta y nueue. Demané-
ra qué el rió Alharriaf to tñoñóbre dei-
te Rey Moro,6 dé laá arenas de fu ribe 
ra por féf roxas. 
A: Jb H A M A,ciudád tíàtixhiàâi pôf 
los vanos de aguà caliente, adonde acü 
den en tiempo del Veranó de diuerfas 
parres muchos ehfermos a curarfe, va-
ña ndo fe en ellós. El padre Guadix dÍ7.e¿ 
que vale tãto Alhama,como vano. Die 
go de Vrrea én fu terminaciõ lá llama 
hametun,párt!cipiodèl yerbo haineye, 
que íinifica caientar,© eflar calietetpor 
donde confia auerlé dado nombre los 
dichos vaños. Abrahan Hòrteliò eh fu 
Thefaurogeographjco,ía iíama A r t i -
gis:y dizeáfsi Afjiyis, Pròiomeo Arti-
gi,Plihio,quod luliénfes vocaníjturde-
lorum in Hifpahía lócum, hodie vt c ó -
quus & taraphà feribit Alhaina^f i & 
Artigis Antonino alia inter Emeritam. 
& Cordúbaí i^quá quoq; Aíhama iiüc 
vocari autumo. 
A L H A M E L , fegun Tamarid,và 
¡e ganapán. 
A L H A M B R A , es vna gran for-
taleza déia ciudad de Granada fortiísi-
Eiajqueefla è m r e L e u ã t e y Mediòdia, 
pueíla acauallero fóbrelos demásédi-
ficios de láciudad.Efta es la cafa reàl, y 
dentro de fus murallas efta élinonefl-é 
rio de fanFrancifcó, entierro del Mar-
ques deMóndejar don Iñ igo de Meh-
doça,primer Alcaide y Genéral.Las çã 
jasdefte cañillo abrió él Rey ]MaKo-' 
madjlsinado Mir^cerca de lós anos de 
i iyp . e l padre Mariana iib.14.cap.4.fo; 
893 . Profigüierónla obra ¡os Reyes í í-
guienres. Acabóla de todo puro el Rey 
Iu7eph,por fobrénombre Bulíiagix,c& 
ino fe entiende por vna piedra queefta 
fobre la pdenáde áqoél caftilío jque d i 
ze fe acabo aquella obra en tiempo del 
dicho Rey, año de los Moros feiscien-
tos y quarenta y fíete. Conforme a nrá 
cuenta eíaño dei Seâór de mil y t re i ie 
tos y quarenta y feis. Huuo vri pueblo 
fuerte dicho Álhabra, afrentado fobré 
peñas,no muy lexos deGranada. Y Jós 
te^inos del medrófos del Rey don Fer 
riandoellll. cércade ios años delSe-
ñorde mil y dozièhtòs y veintei y fíete,-
defamparahdoíe,y muy de pnefTa fé t ñ 
t r á ronen la ciudad dé Granada ,7 p & f 
fe habitación les feñalaron lo alto de 
aquella ciudad,que poreíta caufa(Tegú 
fe enriende)re ilamó el Alhambra.Die 
go de Vrrea dtze , que en terminación 
Arábiga es hume rae, cofa colorada, o: 
tierra colorada, ora fea que Alhambra 
k'defamparada eftuuieffe fundada en 
parte dódeia tierra tuuieíTe efte color, 
o donde agora ¿s el Alhambra le téga. 
En eft o concurren el padreGuadix^ 
3os demás. Veras al padre Mariana lib. 
I-2.cap. i2.y lib.i4Xap.4. 601.893, Fran-
ciíco Lopez Tamarid. Alhambrá,qu¡e-
re de-zir alcaçar colorada, o tomó eíla 
denominación devn Rey qaehuuo en 
ella;el qual fe llamo Alhamar,que quie 
re dezir colorado. 
A L H A N D A Q V E , vn barrio 
delaciudad<le To ledo , dicho afsi de 
handaquCjque vale cañada poreftar en 
vnvaliecico entre dos cueftas. 
. A L H A N I A , vale alcoba, cáma-
ra Jugar del defcanfo y repofo donde 
Te duermey eftàlacamajporque alha-
nisjdize el padre Guadixj que vale tan-
t o como cama. . . 
- A L H A R A C A,es vn defafofsie-
g o y alboroto que alguno tiene con de 
jnafiado fentimiento y mouímiento de 
cuerpo por cofa de 'poco momento, y 
todofeie va en quexas y amenazas:y 
eft o llama n liazer alharacas. Vrrea di-
xe, que en fu terminación Arábiga es 
haraquetuhjdel verbo haraque, que íí-
nifica moufir3 o x&Qtierfe efcandecerfe 
y aüiuar.El padre Giradix,dize,qae a l -
haraca es alboroto, ruido, y vozes con 
inouimiento de cuerpcy vífages de haT 
raca,que íinifica incendio, o quema?©,, 
porque el alharaquiento parece que fê  
eftà quemando. Ambos caíi concurren,, 
en vna GniBcacioíi :y yo entiendo que. 
fu verdadera raiz es Hebrea, del verbo 
m n harah^rafci/candefcere.. • • 
A L H A C E N A, es la ventana ce-? 
rrada cauadaen la pared con fus puer-
tas para guardar dentro vidros evafof, 
confituras, y otros regalos. En Cordor 
®2. £s llama taca de tacar, que es ccrf ar* 
porq hadeeí^ar cerrada. E l padre Gua 
diK.di?e,qucalhacenajvale ventana cie 
gade hazina, que Gmfica lo mefmo, y. 
ai'hacioajalhacena. 
A L H E L G A, en Arábigo vale ar-
mella.Tamarid. 
A L H H L I , vel Aíelis-veiAiheüils 
es flor conocida que fe cria en los Jar di 
nes.Tiene linda v;fta y olor. Ay aíeli^ 
fes de muchas colores; pero los p à m e -
ros y mas preciados fu'eron los biSco;; 
y afsi en Griego fe llama el alhelí Atw. 
koio^Jeu Aíyf-sef^K^alb'ds fios. Dize Ü\Q 
go de Vrrea, que en íu terminación fa 
dhe ieeletun.del verbo leelee-que íini» 
fica refplandecery luzir. Ay alelíes ce 
diuerfas coloresjperolleuofe eiblaíjco 
el nombre por fu excelencia. 
A L H E ñ A, es vn aibufto Hamaco 
délos Latinos liguftro,y délos Griegos 
K y ^ ^ c y p r o s . L a s S o r e í tiene biscas, 
que del nombre del tnifmo árbol fe lia-
manliguftra, y el frmo vacinia como 
vuitas negras:por eiTo dixo Vi rg i l . ; 
t^Alba liguflra cadunt, vac mía nigra 
' gít&tttr. 
Con las raizes defta planta tiñen enTos 
quia^y otras paites,ias colas y clines d^ 
los cauallosyy los Moros y Mora í , los 
cabellos y vñas: y porque para-eftojy 
pata^algunas medicinas fe muele el aL 
hena,nació de aqui vna manera deha* 
bla^que es eftar molido como alheña 
dei que eftà canfado y quebrantado. D i 
xofe Alhena de Alhann2,qi}e er.Arahi,. 
goi íinifica eí liguftro, y de alhaña disif 
mos alheña Vide Diofcond. i ib . i . cap, 
io^alheñarfe , teñirfe.con alhena, y ai* 
. - A L H E R C E,Lefpeciedecedro.H 
DodorLaguna dize,ie parece quadrar 
mas elle nombre- al lárice, fobre Diof-
çondes lib.-i»csa-p. 8$-d-el cedro, vide fup, 
A L H O L I3 el granero publico do 
de fe recoge el trigo y la ceuada: algu-
nos quieren que fea Latino hor¿ euiUjy 
con elaniculo al-hofrijy alholi;grana-
rium. También íinifica la panera ygra 
BCf o del particular, como con ft a de la 
le^ 
iey 29.t1cIJ.parf. J. qué dize afsi: Alfoli 
para pan quefueífefècho demaders, e 
que eftuuieíTe fincadòenla cafa q fuef-
fe vendida, &c. En Cuenca alhòli es lá 
cafa dc ia ciudad donde tiené recogido 
el pan parã proueeria con dar el trigo 
a deshazer,oma{far a panaderas. 
A L H O L V A Sj es lo que los Lat i 
nos llamanfcenuo] graecumrarbuftojcu 
ya íimiente llamamos en Cafteilano al-
holaas.Esefquinaday eTcòndida en v -
nas vainas muy lüengas,bojteadaSj qué 
ena 'gunámanera parecen cuernos: y; 
poreflo ias ilamoeiGriego favacftjj^.vi 
deDiofcorides lib.i-cap.pj.&ibiLagu 
Darn.Diego de Vrrea dizcjque fu termi 
nación Ârsbiga es halbetun, del verbo 
halebe,que fmifica dar leche: porque 
de fu harina fe faca vh licor blanco co-
mo leche,que mezclado con otras cor 
fases bueno para diuerfos remedios. Y 
es decreer^que ios Moros^íiendo tari 
grandes herbolarios y fímpleciftas, no 
le pondrían efte nombre fin ocáíion. 
A L H O M B ' R A , es lo mefmo que 
tapete: y afsi buelué Anton. Nebrif.ta-
pes.tís.tapetPTn.ti. à Grsco fccTrus. KTOT: 
ñr-agulum: vale alhotnbrajtanto como 
chorada j porque no embargante q u é 
e.ftè texida de muchas colores entre to 
das la que mas campea es la colorada. 
Vnas manchas qaé fuelen falir alrof* 
rrójfe llaman alhombra, porque caufa-
das de abundancia de fangre y calorjpQf 
ne'n aquella parte muy^coiorada. 
A L H O N D l G A , es la cafa dipii 
tada para que los fofafteros que viene 
dela comarca a vender trigo ala c iu" 
dad,lo metan alli::y efte nombre tiene 
en Toledo efta cafa. Pero también fíni-' 
fica la que es para otras mercaderías.-
Diego de Vrreajdize, que en futermi-i 
nación Arábiga es f undue un,nóbre T ur 
quefeojy Perfíanojquevale lo que te-
nemos dicho ^ luán Lopez de Velafco' 
alhondigá,alfundiga,defondaq. que es 
bodega. 
- A L H O A, es la dobladura q u é 
fe toma enla fay a por la parte de abaso". 
El padre Guadixlaílama aI-fur23:pero 
Diego de Vrrea dize, que el vocablo 
eíla muy corrompido , y que auiaixios 
de dezir alcorca,q'je vale pelltzc o, por 
fer como vn pellizco que fe da al paño 
conqueledoblamos^y en futermina-
ciõ Arábiga es eurfetuñ, del verbo qce 
refejq íiniñea pellizcar. Vide alcarraza, 
luán López de Velafco, Alhorma de 
fiicza^o hueza^ogedura, 
A L H O Z I G O, vide Alfocigo, y 
Piílacíao; 
A L H V Z E M A, poi* otro nóbré 
fe llama efpííégó, y algunos le llaman 
nardo, y de fpicanardi: formaron efte 
hóbre Sfpliego. Vide Lagtína in Diof-
corid.lib-i cap.é.hiítoria geeeralis plan: 
íariitn lib.8.cap.2o.èntaUano llama al 
efplie'go/pigo-.y dé allí efpliégo: porq 
fus matas fon a tisodode efpigas: y por 
q u e ú e n e algü olor de! nardo^a líama-
ró G r ^ c e ^ ^ ^ ^ f ^ ^ j p ^ u d o n a r d u s : 
también la llamaron lau anduIa,porque 
fe mezcla con las demás yeruás para la 
uarfe y vañarfé,y da muy buen olor, y 
és faiudable.DVzèPiègo de Vrreajqu* 
én fu terminación AVabiga es huzme-
tun,del verbo h é z e m e ^ u e íiniíicaapre 
tar por la calidad que tiene de enxugar 
y apretar,como confia de lo que eferi^ 
uenlos autores alegados arriba. E l pa-
dre Guadix, alhucema fe dixo de al y 
hozãjque vale manojos atados y apre-
íàfíosi . . . 
" A L I A D O S,vale confederados y 
¿dunadosj y aliança quafi aligança del 
verbo ligare» por ligar y ayuntar por 
vocablo moderno,qu3do es entre Prirt 
cí'pesjque fe adunan para contra otro 
enemigo comunjfe llama liga,del mef-
m õ verbo ligaFCjy los de la liga los alia 
dõs: algunos quiér'en fe ayá dicho alia-
€lòs,quaíi mutuointerfe aíiusaiium ad-
iúüante-,y qué refponde alnóbre Gfie 
go a:AA!iA©J)mutuu'S & «ÁAfiASÍX ĵdüO-
rum auí plurium cohíèrentia & com-
plexio. 
A L T Z A Z E, es la çanja,el cimien 
ÍÚ}Q el fundamento dela pared que efH 
debaxo 
debaxocíela tierra de la palabra « ^ , 4 
enArsbigo íiniñca cimiento, o funda-
ixicriio. 
. A L I C A N T E , quafi iilicante ab 
iuice, antiguo nombre fuyo,ciudad y 
puerco ene i Reyno de Valencia. Eftelu 
gar ganó a los,Moros don Ximeno de 
Vrrea: por lo qual fe le hizo merced 
deljpero defpu -̂s fe incorporo, en la co 
roña ReaLPiimplaHania Ilici, Ptolo-
mso J liciasvConjteftànoruin, yrbs irtari 
iímztiíi Hifpania TarraconenG. Illice, 
Melsiei puerto llamaron íinum.Iüicia-
liuçn.Cluíxo.dize ílamarfe Alone: vide 
Abraham Ort. verbo ÁlonCj & ílliei. 
Eftacomprehendido con cabo demar-
í i ^y cabo de palos. 
A L I C A T E S , , cierto genero de 
tenazuelas puntiagudas deque vfan los 
plateros, y otros arsiñces, para torcer 
los hilos de hierro y alambre. Diego 
tíe Vrrea, dize, que en fu terminación 
Arábigo fe dize iicatun, del verbo leca-
te-qae ñnifica coger y afir. 
: ' A L I C E R E S , vocablo Morrfco, 
íbn íos azulejos queha^en guarnición 
çnlas paredesjy en ¡el fuelo,y rematan 
la obra Otros los ilaman Alizares; 
A L I G O T A , parte es, la queto-
madamuchas vezes, iguala cò fu todo, 
co molas vnidades,y en leis el dos, por 
oue tres vezes dos hazenfeis?y dos ve-
zes tres hazen feisj&c. 
Á L I S N T Oj del nombre Latino 
anheIitus,fpirítus,refp.ifatio, y alentar, 
es tomar efpiritu y refueHo,qiiãdoynp 
efta trabajado que no fe le alcança vn 
huelgo a otro.Tambien vale alentarlo 
«aiecerelque eftaua defçaecido. Vide, 
Anhélito-
A L1F A F E, es enfermedad de bef-
tias-Dize Diego deVrrea;que en fu ter 
mínacion Arábiga fe dize elifafu , del 
verbo afFe. AHíafes fon vnas bexigas q 
fe hazen a las bsftias en las corbas.For-
fanaverbo Grseco A^»,vngp^qjiia: 
vngendo medentur. ÉL padre Gaadi.x 
dizejque Alifanes ion erfermedadeSjO 
falias ligeras qutfe ponen-a Us beílias; 
q aando fe compra^ò fe venden, de hí* 
fefjque en Arábigo vale cofas Uuianas 
y de poca coníideracion. 
A L I M A R A , finifica feña ,yeslo 
mefmo que ahumada, que es la feña q 
hazen las torres^ atalayas de la cofta. 
A L 1 M A ñ A, es la bsftia quadrú-
pede, y particularmente dan e ñ e nom-» 
brelos villsnos alas que crian en fus ca 
fas y fondomeñicas y de fu feruicio: y 
dixofeafsi vçl ab. alo is.nutrio, porque 
las alimétamos,vel ab anima, por tener 
la fenfitiua-^ auismosentalcafode de-
zir animalla.del Lat. animal. 
A L I M E N T O , e l fuftento, alimé 
tar, füfrentar. Mandanfe dar alimentos 
a los hijos, quando el mayor fe halleua 
do toda la haziend3,por razón de fer 
mayorazgo,© eílar vinculada a la m a -
ger,ai í ieruo y cnado,alm;nifi;ro,y a o-* 
tras perfonas,Confule lu rifperitos. A l i 
mento cerca de los Fiíicos es el manjar 
que da fuftancia al cDerpo,y vnas cofas 
fon de mucho alimento,y otras de po» 
co,Gra:ce dicitur J fo^&c eft quod pr% 
parar operationem nutritiuç fecvasdum, 
Ariftot.iib.i.de anima. 
A L I M P I A R,Lat.mundare,deU 
palabra Limpio, y efta fe dixodei nom 
b.re adietiuo linipidus.da.dum. cofaüns 
pia ,no es muy vfado. Traele Columela 
lib.li.cap.iS.vide verbo Limpio. 
A L I N D A R , juntar lindes, vidc-
Línííe. 
A L I S A R , C0mponer,atauiar,3dô 
reçárjadornar. Dixofe à linea, porque 
todo lo que eftâ a regla, y no fale de fu 
proporción, parece bien guardando fi* 
linde:y de alli fe dixo Lindo.Defaliña-
do dezimos,e!q notraecofabíenpueí^-
ta fobre fi, la capa caid.a,y halda por o m 
bro : aiiñofo el compuefto, afsi en f» 
perfònacomo en fu-cafa, y en todo lo: 
que trata. Aliño,elatauio y compoíla 
ra; Defaliño lo contrario. 
¿- A L I S A RjVideLifo.Lat. leois; A -
liftar,poner eo lifta,o copia. 
A L I V I 0 , y de ay aliuiar, mode* 
rar,y.4ifBlinuir la cargajora fea corpo» 
raljôra de efpíntu-,del verbo Látino al-
íeuo.as.por aíiuiar. Aliuíojaquella tal 
:Eno¿eFacion dezimos. eOraraliuiado el 
çnfermojquãto fe le remite algo el ac-
cidente. -
À L I j A R E S > yale-tanro como 
èxidosy falidas efpaciofas dé los pue-
blos adonde fuele la gente falira re-f 
rresrfe y holgarfe: dizen fer palabra 
TurquefcajY que en aquelialengua A l -
cixari vale tanto como él fuera, o. el 
•defuera. Diego de Vrrea dize íiniiicar 
-lagar de trato y comercio, y en fu ter-
minación es ixarun, del verbo axere, 
que íiniêca juntarfe ia geme en paz a 
"conuerfar.y tomar folaz: y de aqui lía-
maron al nuruero.diez. los;Arabes axe-
re; porque enelconcurren y fe rema-
tan tas vnidades, y. liasen el numero de 
muchos: y en los exidos fe junta el pue 
Mojas fieftás. - ' 
; - - . A : L I y A R E S ! , e n Granada es vná 
caía de plazer que tenían ios Reyes. 
Moros fobreelrio de Genií. Dize F rá 
eifcb López Tamarid,.que vale tamo!, 
cómo Cafas fump'tuoiasy edificios Rea* 
les. - S : , • 
A L I Z A R , H .cintaj o guarmeió de 
ládrillos-y açulejos. -: 
A L I A F E R- IAj la cafa Real, y ai:, 
caç3r.délQ3.Reyesisloros:de Zarago -
çá-. Dixafe afsi d ê Cháfer, o lafe^Rey^ 
M o m qoe^ diñcó'aqudla fortaleza. • 
'. ::Ah$--A:M'&? valeíayuntamiento^y 
concejo. Diego d b Viresí&ea miañad el 
verbo:genrea'j qucvale ajunrac, y pue*? 
de.fer,Sel^eo-'de-;al-iainvD^iam, vale> 
maxyf cotj!gregác&aade.-agoas: y meta.-: 
Éoricajnente congre^ac¿ón.^de tgemesj; 
de'doüdéífe pu^o •.xieziraíjainia¿ Toam 
Lorpez^de^elafcoiaijSnia'de ãiljiy-jama?: 
hilesgtfaje éfeuro énfíebrep.r ^ 
- l ¿ f A MTAyvale tanto ramo íeb. 
gua pe-regrina-, confufa y: barbsra, que? 
r t o í t -dsxa entendec-iDiegòíde Vrrea'. 
dize afíl^Para entendecia-íinificacioa 
deí^e võcablô fehv de^nçtarj que afsr' 
como !lôs ;GriegW^lÍâíiiatíãh barbaros? 
atódas-ias-naciohSft ^áe^We&cI'SSW 
.do, fcreri de la fHya?cotoo Hablaííen o-
tra lengua que no fueífs la Gnegs. Y 
los Latinos qUe defpues fucedieron en 
Ia monarquia, aiiteponiendo la fuya a 
las demás, fuera ds-ia Griega , Ilsma^-
xonbarbaros alas:demasnacjoii£s ^afsí 
los Arabes ? exceptuando los Hebreos 
y ios Caldeosj a todos los demás tupie-
ron por barbarost y qualquiera lengüa 
eftrangera liamaron Al) amia-.en fu ter-
minación agieinetunjdel verbo agemes 
que vale inorar, no faber pronunciar, 
ni darfe a entender. ; -
A L j A V A , el carcaje donde fe 
lleusn las faetas. Latine pKaretra.Gr^-
ce KítfXxrtvy} carcheí ion, Dize el pa-
dre G-jad ix fer Arábigo del articulo al, 
y chabbajque vale pharetra. luán L o -
pez de VelafcOjaljauajde al y jubeí, ^ 
quiere dezir cofa de monterh, como ja 
ualij de jubeli cofa montes. A l qué di-
ze alguna cofa que propiamente es fu* 
ya^aduertioios fer de fu aijaua,contie-
ne afaber.de fu Ingenios, r 
A L j O F A Ry•csrhiptfrlamèntfái. 
ca.quefe halla dentro de::las'coiicbis' 
que'Hs crian^y fe llaman madre de per» 
fas. Dize Diego de Vrrea ;fer Arábigo 
aí-geuher, y viene deWerbo geuherei, 
que.vale fuílentar^porque hecbaspoí -
nos j . y con&cionadas éíVas perlascon 
Qtras cofasíc^atortá'ni y alegrai?, y dan--
fuftentó, fegunlb ^Xan.los Medicos en 
aíg'ui5ás.béuidasq.a¿ dan para eñe efe-
to: y-lãs.perlas toman eluambrejíegún.; 
el grandor fayb^y larfoTrna: porque â  
çâas chiquitasllaman aljófar, y kora^ 
dada^ fé &r.uend:ellasipara bordar-y-re-
camai: vefridos y goaríikiones^ornâ-
meíitosjcoígadurasj-y.otí-aà cofas.;Las^ 
q u é na fon redondas íino por y r ú par^ 
te llanasjy por-LtòtrâíredosdasjHamã af 
fientos,y eftas fuslecr'feruif engaftande^ 
lasénpi ?ças deor.o,y^placa,èncubr;íd.o; 
la parrellanaj que porauer eftado aíTe-a-
tádás en la concha ,7.afíentarfe tan hié-
e n h guarnicion-fe Usmaron aCsientos.-
0trasay defpropbrcioríadaSj que no fe 
acamocUn a: laforrnaxedoniía3y a eOac 
G Ua-
liatnâron barruecos j quaíi bérruecosj 
porgue tienen forma-de berrugas. Las 
gruefías redondasjlifas,y de color cia-
r a , ilamaroQ comunmente perlas; los 
Romanos las llamaron vnionesj quod 
jiuiii duo reperianturmdiícreti:y deíJas 
haze Piinio vn capitulo bié notable 5 f. 
del libro nono: y entre otrascofas para 
encarecer fu valor dize: Principium er 
gojculméq; omnium rerum pretij mar 
garitEE texient. Y poco mas abaxo: Dos 
omnis in candore, magnitudine , orbe, 
Isuorejponderej haudpromptis rebus; 
tantqm vt nulli duo repen^nturindif 
creri.Y aunque íe ayan dicho vniones, 
porgue es vna la margarita, y no fe ha-
lla otra queen todo fe le parézcase pu 
dodezir del verbo vnioivniSjVniuijpor 
ajuntar: porque reformando los artifi-
ces ias dichas perla-las iguala, y las aju 
tan demanera, que tengan vn grandor 
y. Vna redondez,y horadándolas las en-
íarianjy llaman a la farta hilo de perlas. 
Ayuda aeñojque alas mefmasilaman 
margaritas delnombre Griego fittfyxs, 
vinculum jquces lo mefmo que vnib.Y 
dixofe Peilajquafiperula^o dePerímu 
la, vn promontorio de la India donde 
fe pe fe an las finas perlas, como lo dize 
PUnioenel lugar alegado'.o porque las 
preciofifsimas fon cotno'peritas peque 
líasjfegun el dicho P linio jque hablando 
delas margaritas dize.'Et proceiioribus 
fuá gratia eft(elenchos appeUam)fafti¿, 
giata;loíigitudine,alabaftròrum^f!guraj 
inpleniorem orbem definentes. Bien 
declaro Piinio la forma dela perla pe*. 
rilla.Yporque fedeclate.todo,Elêchòs 
es nombre Griego EAíyx^J3 verbo E -
^ y W ) quod aliqusndo fignificaT inue» 
ñigO;inquiro,porla mu cha diligen cia y 
cuydado con que fe bufeã las tales per 
las ,0 mar garitas.Deaqui vino quea los 
Índices^ tablas dé los libros llamafíen 
eienchos y margaritas^porqueen ellasi 
¡hueftigamos e inquirimos lo que def-
fea mos hallar en; fu au torjque tin tabla: 
fe auia de leerjcomo dizen detabla a tà 
bla;y fe-pueden eftimar' por efta raxon 
en mucho precio,ptjes fon perlas en far 
tadaspor orden AifabéticOjque nos ali 
uiã de inmenfo trabajo. Los poetas fue 
len llamar a las lagrimas que defpidtn 
por fus ojos las damas perlas: y ai pra-
do que con las góticas del rocio reíplã 
dece,le dã por epiâeto aijofarado. No 
quiero canfar con exemplos aí queha-
bladifcretamentey a gufto délos oyc-
tes3dezimos,que echa perlas por la bo-
ca:y por iroma,quando dize mal y pie» 
de agudo,que con mas razón fe dina e-
charpiedrasque perlas. Eftale deper-
l3s,eieftale muy bien.Vide Palmerinu 
in fuo vocabulario metalliu. Verbo per 
la.Es vna perla,es mui agradable. Guat 
dado,como perla en caxa. 
A L I O N I O L Ij por otro nombre 
alegría. Latine fefamum,vide fupra ver 
bo Alegría. 
A L I V B A , genero de veñidafa 
Morifca.Djze Diego de Vrrea,que era 
fu terminació es guibbetun,y de alli fe 
dixo jubon,y jubetero. E l Italiano la 
Mama giubba,vefte como a la Turchef-
caT longa & con maniche. También U 
llaman Giuppa. Arioso: 
Giísppe -trap.o?tte>.$'c. 
A L I V B A R R O T A , es v m al-
dea de Portugal; cerca dé la qual M u d 
aquella batalla fambfa entre Gaftella-
iíos,y PortüguefeSí año de rrii y trezic 
tos y ochenta y eincoj donde fpe ven* 
cidoeIRey doTiríuan el Primem, por 
feguir el parecerdèlbs caualleros roo 
gos y acometer álosPortuguefes que 
eftauan con ventaja de lugar^ylc^af-
tellanos veíjian tanfados de caminar 
aquel dia, .y: ü n auer comido.; E r ó í e 
en no efperar s" " 
Garlos, hijo-del: R è y d e Nàoaxta^qtié 
l legó luego acabada: de dar ia batalla. 
Murieron mas de: diez mil de lós t Gaf-
tellano^y entre ellos la flor,de:GaíH-
Ea; no embargante ;<jue tos Portugue-
fes no huuieronJa^vitoria ñn fangre. . 
Efia batalla-y 'fu Vitoria ha^íí-do; cele-
brada y fe c.ele|»ra:en Portugal con. grã 
Uitmfo,debaxoüel nombre de Aijüba-
r ro» ' , por 3,v!errucedi(fo(como fieíiíos 
dicIio)junto" ai lugar llamado Aljuba-
rrota. ' 
A - L L A N A R , vide Llano. 
A L L E G A R . , vale recoger y a-
jüñtar en vno, quaíí aligar, porque lo 
que juntamos parece que ló ligamos: 
y afsi a la junta dezirnos ligado fe djxo 
del verbo lego legis/por coger . .Alle-
gar hazienda, hazerfe r ico: aliegarfe 
vnoaotro es fauorecerfe del pròuer-
bio: Allégate a ios buenos* y íeras vno 
delíos. Allegador, el que recoge lia-
zienda. Pròuerbio: Allegador de la ce-
• áiza, y derramador deia harina. Dize 
fe de íos perdidos eh todo Lo que es de 
fuflancia,y en lo que no moma nada 
fon efcatimados. Allegar.es concurrir 
en tiempo y lugar, como: l l egó a R.Q-. 
mz por Ferragoílo: allegar, ajuftar--
Aílegados, los que fe valen de Ja fom-?.. 
brade vnfeãor j qnofori paniaguados 
fu y os. 
A L L E N D E , palabra Caftéllana: 
atitígúa, vale vítra- de, fuerza de,rm: y es 
cór íoiapido de aliad inde. Exenipio:; 
Siruo a vn feñor , que allende xni fala-
r io íiíe da"ayudas decoí ta r y quando 
CS vha dicción Allende^ vale deeíTotra 
parte, como -••llende eltnariy Moro de 
ã!leade».vale M o r o de Berberiajporef-
tardeeffotra parte deimar Mediterra-* 
neo Africa. De Allende, y .de. Aquen-
de, vale de aq aella parte,y defta. . . 
í Á L L O Z A, el almendra verde, y 
allozar al almédral. Dizeelpadre Gua 
áix, que efta corrompido de al leuza, 
que en Arábigo vale almendra. Tam-» 
Éien liamán en álgiínas partes a la al-
mendra verde arzollaí, entiendo fer el 
íñeftnOWOmbre quealloza>?trafi:roca-
dasías confonantes, y añadida la r. cn 
Gaftillá^lá.ViejajUàmaii alinôndrucos a 
las almendras verdes. 
' A L M A , del nombre Latino anima, 
y noferajüfto travpabr aqui loque ef-
tàefcritp por los Filof;Q£os;y Teolo-
gos deft a materia. Bafta afsi en común 
- Primera farte > 
darle la GÍnniciôn de Arrote ies lib. 2..-
de Anima:HíV eniníaSus primus cor-
pcrisphy í iciorgam2Í, yitam habjeoiis-
i-n potencia. O por otro modo de de zir:. 
Aniína eíl principiura quo VÍUIÍTÍUS-íín-
tlaiu'Sj'os fecundum locum mouemlira. 
é¿ quo intelliginius primum. Las cofas; 
qae tienen alma viuen por ella,como 
I-a- plántala q ñcñe vegetatiua, elbruro; 
íen&tiaa: el hombre qu e tiene alma ra-, 
cibnal, excluyendo las demás por fui. 
perfecion ,;comprehendiendo en fi ef-
fas potencias:. .Alma muchas vezes fe 
loma por perfonas* como, Delante de 
rnjilalmss.defcubriò ibs- het;idas,.j_d eft, 
delante de mucha gepte. N o ay vna aÍ-> 
ma en la plaç.a^eíiâ/fpla, fin que aya 
bombre en ella, frafis esde la Efcritara 
Ía,cf3> Y auqueay muchos lugares ̂ .rae; 
re Tolos doSjO tres, por no can far. Ge-, 
neíàs capite 12. hablando de, Abrahan», 
dize: T'Au(p&e Sarai vx orem fuam* . 
Loíhfdmtn fratríspst, •vnmsrfam/^ fuk?* 
jlaMiarn * qtt&tn, fojfed'erant animas 
qtfás fecsrant inr.H-awnvEt.capite 14 
% 'mit-amem -Rex Spdomarum ad -^Abrá¿ 
4*:whi ammas* c&ttra- toll-e //¿f,.Aima> 
algunas vezes fe toma por la concieri-
£;ia;;y dezimoSjFulano logrero no t ie-
oie^alma , .id eft, no. tiene conciencia .-
Dar alma alo que fe due,o fé pinta, es 
darle «fpiritu, ga:rbo,viueia)y gracia.. 
Dar el alma a Dios, vale morir. Daría 
aLénemigo, digo al diablo , es atrope-
llar con todo por fu gufto. En otra fi-
nificaeion pía, darelalma al amigoj es 
eñaraparejado con buenas entrañas pa 
ra fauorecerle. Amigo del aim3, ami-
go intimo. El alma roe d-ijque fulana 
eftà enojado coomigo: vale barrunto, 
o-; fofpecho, o pienfo, que. fulanoj&ç. 
Tocaren el alma,es laftimar en lo v i -
uo. Peíame en ei alma, pefsme de ve-
rás y mu'^bo. En mí alma juramento, 
valeenmiconciencia. Alma de csnta-
ro, al que es vacio y tonto. Alma en 
pena, dezimos, al .queianda fclo y efr 
condidor j u i í le¿ y meiancolico. Ll&^ 
G 2 aar 
üar en cuerpo,y en aloia)es arrebá-
tsr a vno y srafporíarls donde nadie le 
vea. Defaimãdò, al que tiene poca có-. 
ciencia. M i almã, es genero de requie-
bro: dândo ã-entender^ue el que ama» 
mas vine Qti la cofa amada qo.e -en íi 
mifmo. Tereacio diico por ternura: D i -
midiíim añt?&£ me¿.lTfele el àlma tras 
alguna cofa, ês deíTeaflã con fumo afe-
ñ o . Cuerpo fin aliña, el hombredef-
cuydado ŷ  poco aftiüo'.Brl alma de lã 
ley, es la raz-OQ èn que eftà fundada. 
•J A L - M A D E N j Antonio NebriC 
minero.metaÜüm.i.venaje. 
A L M A Z A Ñj dize el padre Güá 
dix auer tomadõèfte nombre de ma-
zanjO macen, que valeen Arâbigopie-
d rãde afilar: por ventura ay en aque-
lla tierra cantera- a própofito para ha-
zer ias muelas de barberos. Es Alma-
çan pueblo principal en elObifpadode" 
i iguença raya de Aragon , y tirulo de 
Marquefado. 
A L M A C I G A , Latine maftiche* 
er.maftix.chií.GííeGe ¿t^X"-"^ es vna' 
eípecie de gomájO la'gíimajque fe cria-
eae lLen t i í co . Ptini'o libro 12. cap. 17;-. 
ijMajiithe Ucbry.ma -est, qitam Lentífcut 
arbor* gummi màdo; fudãt . Diofcorid^s 
libro i.cap.71. y ^ l i i cl Dòâror Lagunar 
Tray Ha en Ta boca e l almaciga, corr i -
ge el alientoj defcarga el celebro,y d i 
gana de comer. Yaí nos confta no tef 
ner efte nombre masque Tolo el arrie ü 
Jo de Arábigo, pues es Griego Latini-
zado al-maciga íde maitiche:ios hór* 
ternos líaman Almacjgas vnos tarros 
grsndes, o ciertas ericas pequeñas cer 
cadaŝ  donde crian de pepita íasVplan^ 
tas: en Latín fe Hama eíte, atajo de tie-
rra, fstninariurn p í a n t a r i u m - G r ^ e ^ : ' -
I c M c C ; phytaUa,à verbo ^VTOAÍ^J phy-
taiizOípí-snt^y todos de ît/a nafeor. 
A L M A Z E N , e s lugar donde fe 
recog^jo prouiiion, o mateiiaies en ca 
tidaíí:yaí-si llamsn almacén de armas 
dondeEienen iacafa dtllaspara lasne-
cefsidadesj como k ay en Valencia, y 
en otras mucKas partes. Almacén de 
aqua:dudos,fon las arcas donde fe va 
recogiendõjpara que de allí corra con 
mas pefov Almacén de azeite los foie-
r r a ñ o s , o bodegas y âpefemos bsxcs 
donde ay cantidad de tinajas de ac eite. 
Almacén de madera cafas donde fe re?-
Coge la madera que fe afierra: y por-
que fe hazen en él campo eftas, de las. 
primeras tablas qüefaien délos tramos 
dela ripia,y íiruen deíTb,fe llamaron al-
macén: y por fer tan angoftas q-uando 
con ellas entablan alguna cubierta de 
texadoemrán muchas: y dé aqui fe d i -
xo.Gaftar mucho almacén el que trae 
muchas cofas, y todas ellas fon de poco 
me ni en 10 y menudas, Pudofe dezir a l -
macén del verbo Hebreo rao Mazach. 
roborare,, porqüe la cofa quanto mas 
fe allega-raultiplicándoia, tanto mas fe 
corroboray fortifica. 
A L M A D E N ) minero en Arábi-
go, Latiné metallum.i.vena.x.Antonio 
Nebrif. ' 
A L M A D E N A , la maçã de Me» 
fro con quepár ten las piedras, liineo-*: 
do i b b r e l á s cuñas con que las.aí>^n* 
Antonio Nebrif. búeiue marra, r r z . y, 
afsi pudiéramos deziralmarrenar pero. 
Diego dê'SÇrfeajdíTès que es Arábigo , 
y en fu tèrminàcionmednetunj dglvèr 
Tbo deneyè,' que vale facilitary acertar, 
porque fue gran acierto la inuencio» 
dela almádena, con que fe faeiíita e l 
facar la piedra y quebrarla quçhazien-
dolo con pieos fuera dificuírofo y pro-, 
l ixo. Ha fe-de. aduertir , que la ro. qu.e 
hareiaiilabaima.en.al m a - d e ^ n o es 
letra radical,.íino feruiLy aditicia, que" 
feponeenlosnombres inñru.mení.aies# 
afsi enla lengua Arabig3s como-en la 
Hebrea. 
A L M A D R A Q ^ V ' E, que A m o -
nio Nebrif. bueluecuicitra.se.-esvn col 
chon bafto en que duerme lajgeniedc 
feruicio quando-no fe defnudan poref-
tar apre(i.ados.para;Io que fe piiede. o» 
frecer j coíáo fon 4o.s gergones^de los 
alabar-
alabaráeros.o guárela oe palacio. Dlze 
el padre Gu-dixjque vale el q fe arro-
ja íbbre eí: o el arrojadÍ20s corrompi-
do de al-marruch. 
A L M A D R A V A . Latine csta-
•riuin,vala pefqueria de atunes: fon las 
alma-drauas cienos parajes eh la cofta 
de nueftro mar MediterraneOj adonde 
a cierto tiempo del ano acuden los atu-
nes que paíTan el efhrècho deGibraltar. 
£lpadreGuadÍX;dize,q vale tato alira-
draua como heriderojde ahrmdarinajq 
vaieguerra,o pendencia, porq defpues 
de encerrados los atunes en el alo-jadra 
uajpelean co ellos defde las varquilías, 
para herirlos y malarios: y algunas ve-
ẑes nó fin peljgrofporlosaçotazos que 
fbeiendar con Us colas., Diego de V ' 
rreajdize, que en fu terminación Arabi 
ga es medrabeten, del verbo:derebe, q 
Íini6ca encerrar, porque en aquel efpã 
cio del almadraua encierran los atunes, 
demanera q en entrando no puedan fa-
lir.Aduiertefe que la m. ola íilaba-tnaj 
no es radical Jino confíitutiua del nom 
bre de lugar. ., 
. A L M A G Y E R , pueblo dela dr-
¿ t o de Santiago: el padre Guadix,dize, 
auer tomado efte nombrCjquafi A í m u -
gir.,que vale el zelcfovo elzelador,yRo 
darazon ningunajfi algun tiempo fue 
frontera le pudo quadrar.Dize elpadre 
Mariana en fu hiftoria de Efpaña,iib.i?. 
cap.z/. Algunos fofpechan que Alma-
guer pueblo dela orden de Santiago/e 
liamo afsi de Maged,Capitan Morojeí 
qual dizen folia beuer deí agua de vna 
fuente que efíaalíi cerca,:y porque el 
agua en lengua Arábiga fe dize alma, 
pretenden qaC de alma y.maged, fe c ó -
pufo el nóbre de aítnaged, o almager; 
Êsbien,qiue fenoteaqtii loQu&èn, otras 
panes hetnos dich0,queía lenguaAràr 
biga es corrbmpidafdeíaHebrea: y afsi 
no embargante que los Arábigos digan 
al agua simare ha deenténder que el al 
es articulojal-ma: y.afsien rigor ina,fi-
nificara agua3tomad;o:deiH.ebreojCuya 
Primeraf^ne* 
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raiz -es.1» â q n o 5t C-̂ o pmrslís -numçRjj 
& venit fecundum formam duilem^ ob 
.duplicem aquatrijfupenorem yidelicee 
& iftferior^mjquas diuiiiii: ñ ímameníu . 
GeneCcap.i.Eftc mefrao fe notara en 
la dicción Al-magro. 
A L M A , es epifíeto dela Reyna de 
los Angeles madre de Dios^que por a-
iierlecfiàdo a fi3S;pechosfeíedio.Dize 
.f-eíto que alma,dici!;ur ab alendo;y sfsí! 
.canta la Ygleíia el hlm^Q^silwiz fiédem 
poris matera la Yglefia per fer madre 
.de los Êeies la líámamos i^dlm^ ma-
ter EccUfia, Los GentUes llamaren a la 
tierra Cdlma tellas. También es epi-
cietodela diofa Geres. Vi rg i l , libro i . 
Georg. 
y-cs o cl&ripima mundi 
Lumma^lshentcm ccelo tpi&ducitis annum 
Liber alma Cens 
Porq la tierra,el vino? y el pan nos fuf-
teman,. „ 
A L M O F A L A, vna de las puer-
tas de Toíedo.que .antiguamenteiuuo 
efle Hombre,íiédo la ciudad deiMoros. 
Elpadre Mariana enfu hifíoria de Efpa 
ña dize Íib.ii.cap.2i.foL735Jos riòs.co 
las-continuas lluuias crecieron tanio: q 
Tajo enToledo a ventiíiete de Diziem 
bre.principio del año fígiii?Dre(a nuef-
tra cuenta de mil y doaientos y Hete) 
fbbrcpujó la puerta del Aimofala vn 
tadode hombre, puede fer que fueíTe ía 
qoyfeliamadefanlfidfo.Efto es ¿e l 
padreMariana. 
A L M A G E S T O , i n f e r i p c i o n y 
título de vn libro de Ptolomeojque tra-
ta de toda la A ftroíogiajdizen valer t i r 
eo como ibagna conííruíííio. 
: A L M A G RE, es vna tierra colo-
rada con que los áílerradofes y carpin 
teros fuelen feñalar las lineas por don-
de han de afferrar el madero, o tablaj 
defatandolaenagua^yriñendo en ella 
vna cHerda,queeí>enditda de eftremo a 
efíremovdel madero,la golpe3n,leuan-
tandola coulos dedos^y queda feña'a-
da enehporlaqualferigenal afferrar: 
. ; .. - G 3 y,por 
y por eílá caafa llamaron los Latinos, 
rubrica fabrilis, y los Griegos JÍÍAT©* 
TÍ̂ JÚVIKH. Ei nombre almagre esAra-
bigo.y en fu terminacion(fegun0iego 
de Vrrea)fe dize magremn, del verbo 
garrejque finifica engañar, ó teñir de 
otra color,disfraçãdo la natura!: y afsi 
al color pofthojilama el Latino fucus: 
y porque antiguamente los querepre-
Fentauan fe teman la cara con el ál -
magre, obermellon,le dieron los Ara-
bes efte nombre del que engaña. Y afsi 
fe hâ de notar que la m. no es letra ra-
dicai fino aditicia y formatiua del nom 
fere inñruniental?y valdrá cofa con que 
riñen, o con que engañan. Enalmagra-
dos üamauan losfeñalados pormaljco 
m o los encartados, los notados de i n -
famia: y por tal fe tenia en algún tiem-
po tirar redomazo de almagre, o tintai 
a la puerta de alguno. Ycomo es cofa 
fin fundamento ya no haz en cafo d e 
llo,no embargante que íi confiraíTe del 
autor,y de fu intención, fe caftigaria. 
V n mododedezir ay tomadodelosga 
uadosquepaíTanaeft remo, a los qua-
les feñalan con diuerfps carafteres de 
almagre para fer conocidos los reba-
ños y e ldueño : y aeftafimilitud jugan-
do del vocablo eftremo por mejora, 
quando vnofe apróuecha de vnacofa, 
y enfadado,della la da de mano, y fe 
-emplea en otra mejor. Suelen dezir En 
almagrar y echar a eft rem o. De la a l -
magre y vfo delia, veras a Diofcoiides 
libro y. cap. 71. &:ibiLagunam.PJinius 
lib.35.cap. 5. dé coloribusnatiuis íkfa.-
Ôitijs. 
A L M A G R O , villa principal dé 
la orden de Gal atraua. A l maeftro Am 
brofio de Morales le parece que e ñ e 
lugar antiguamente fe dixo Oreto}fiin-
dado nolexos dedonde agora eftà, por 
que cerca de Almagro ay vna ermita 
llamada oy dia Ñoeftra Señora de O -
reto, y de las ruinas que eftan en fu 
contorno fe han licuado a Almagro al 
gunas piedras, en las quaíes eftà grana-
do el nombre de Oreto. Vide Abrahan 
Ort . verbo Oretàftl. E l nombre de A l -
magro ei padre Guadix, y otros con el, 
quieren fe aya dicho de al-ma-agua,y 
de agro: es afsi que las aguas de aque-
lla villa y contorno,tienen vn fabor a-
grio y auílero, aunque dizen fer muy 
fanas: pero no me perfuado a que lbs 
Moros compufieíTen el nombre de do* 
dicciones diferentes en lenguaje: y áf-
íicreo fe dixo de almagra,por fer 3a tie 
rra colorada,y por efla mefma razón el 
agua toma fabor del!s. 
A L M A I A L , yerba de que fe ha" 
ze el vidrio. Lat.vitriaria. 
A L M A I Z A R , es toca Morifca, 
o velo,a manera de fauanilla con que 
fe cubren las Morifcas, es de feda del-
gada, y liftado de muchas colores coa 
rapacejosenlos eftremos.Dize Diego 
de Vrrea,que en fu terminación Ará-
biga fe dize yzaruxn: el al es articulo^ 
y el ma, como en otras partes eílà d i -
cho, es feñalde nombre inftrumental 
al-ma-y zerum,almaizar, cobertura, y 
los Moros fe rodean a las cabeças ef» 
tos almaizares, dexando colgar las pan 
cas de ios rapacejòs fobre lasefpaldas. 
A L M A L A F A , Diego de Vrrea 
dize fer ropa que fe pone fobre todo 
el demás veftido, y comunmente es d€ 
lino: en fu terminación Arábiga mala-
fetun,del verbo Iehafe,que íinifica era 
boluerfe en cofa que la perfona echa 
encima de íí.Es menfura de participio y 
nombreinftrumental, y por eíTo tiene 
la mim,que es lá m. ^ enel principio-EÍ 
padre Guadix dízé,que almalafa es vna 
fauanilla con que fe cubre las Morifcas 
de Granada^ malafa íinifíca mãto. A na 
bos dizen vna cofa,pero Vrrea en todo 
es mas dotrinal. 
A L M A L A F A , ura 
A L M A N A Q V E, fon las tablas 
de Aítrologiaj'qual es el Almanah per-
petuo de Rabi Abraham Zacmi.EÍ pa-
dre Guadix díze,quemanah,es'lo mef-
mo que Ka! end a rio .D iego de Vrrea 
dize,que en fu terminación Arábiga es 
znana-
manaqueba^elve íbo 'nécabejque va-
le dezir,o referir lo venidero: y ambos 
parece disen vná mefma cofa) pero íín 
4uda fu raiz és Hebrea d'erverb&^Q 
"njãnah,qué vale fiumerare* porqüe ios 
"almanaques, o tablas de Aftroiogia "fo-
Zis eftan formadas de números. Almã-
drahe, lugar donde meten nauiosyfegü 
Tamarid. -
A L M A N ç O R, vate ta nto eo-
mo nunca vencido^ y eíle nombre Hie* 
ron los Moros al Rey AbUgáIit,Tacoby 
Auinazar, por las muchas batallas qufi 
veacio íinausr íido jamas vencido. O -
tros dizen,q«e vale tanto comodeFen 
for y amparador. Y'preftipuefto que a 
muchos dieron efe nombre, fiuuo vn-
Rey deGordouadicho AlrnançoTjfus 
íiieto de Abdala, y hijo de Mahoniad: 
y muerto fu "padre, aunque quedaron 
otros hèrmanosí heredó a fu agüelo,, y 
líamofe Almançor Ledin Ala, que va-
le raneo como defenfor de la ley de 
Dios.Deinanera,que aunque varian én 
e? nombre, todos concurren en lõ ef-
fencial; porque el nuncj vencido, y el 
defenfor: y como otros interpretan el 
ayudado, el focorrido, q^e fe emieads 
deDíos:dízen;0 quieren dezir vna mef 
jnacofa.Yencafoque Almsncor qui-
íiefle dezir, el focorrido de Dios: e¿ ai, 
no feria articulq^iino fmificaria a Dios, 
tjuepara vencer tantas batallas Gn per-
der ninguna,ni peligrarfu perfona, me 
neíler era la manutenencia, opermif-
fion de Dios: y áizen que Manzir vale 
el libertado, y el guardado de peligro» 
A mi me parece que es de raiz Hebrea, 
y que vale tanto comojelpriuilegiado, 
el effento y fepaesdo , dei verboTtt 
Nizarjdiuidere, feparare,eximerej por 
que es cofa mu y priuilegnda, que vno 
enmuchas ocaíionesque tenga de ba-
tallas falga fiempre vencedor. 
Pauñquos ¿qms amamt 
Júpiter^ ¿fe. 
A L M A R I O , A n t o n i o N e b r i f . 
bueíue armarium.ij. Piuteum/cafieslo 
xnefmo que alhacena, vide fupra; el al 
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no es Arábigo finí* que la rryíá l.fe co* 
mi;tan,quando^por ferfuerte la pronú-
ciacion de la letra cinina, los niños y 
los viejos no la pueden proiuinciaryy ia-
dexan.como pade^o.r^adre.pedo por 
PedrOíCabito por cabrito: pero otras 
vezes la comutan en kcomo calne per 
carne,pélo por.pefXo:y afsi eftadic^: 
cion almario esI-o meimo que armario. 
Es pues almario e l í a x o donde fe guar 
dan algunas còfas ;d^L nombre Griego 
«f/í^y,atcüjayQ.'dej.ñoesbre i f ^ i c ^ 
diminutiuum, ah. *?ntis\ snriqui enim 
arcas 'vocabant.Efl^í^^'in quibus idoia 
colebaM : Latine armaTiurp ab aruisjlo 
cus vbi libaria-, jibxî ^yeftes, & fímiíía; 
reconduntur. Híec Lexicon Gra^cum: 
O fe dixo armasio de c^iíoí compoftu---
ra, y irf^a-T-Y^compongo:porque fu f i - , 
r.i&cacíon propia, o por lo menos la 
xmjy\vfada¿esel lugar donde las cofas, 
fe guardan pueílas .en orjíen y com." 
poítura. 
A L M A R I A L E $ , f o n tierrasba.. 
xssx-cmo pradòSj en ios quales d^fcar-
la pluuia de los; lugares altos del. 
contorno, y por eflo efían de ordina* 
rioaguanofos. Dhe el padre Guadix, 
que eftà corrompido el vocab íoAra-
"bigo de al-march,que vale prado, o 
vega. 
A L M A R C H A , vale pueblos 
affentados envegas:de marchjque en 
Arábigo vale prado, como acabamos 
de dezir en la dicción A!margaies, es 
puebloen el Obifpado de Cuenca. 
A L M A R R A í A, es cierta forma 
de vidro a manera de garrafa buelta al 
reues,y cerrada por el gollete, o cue-
l lojel qual íirue para aíir la aimarraja^ 
todo el vientre eft¿ con agugeritos me 
nudoSjy por ellos rocían, o por la mef • 
roa boca que eílà en medio. Y cize el 
padreOuadixjque en Arábigo vale tan 
to como rociadera. Diego de Vrrea dí-
ze fer genero de garrafa de vidro para 
rociar,yen futerminacíon Arábiga fe 
llama meruexetu?dei verbo rexxe, que 
fiiliEca rociar, Y prefupuefto que el ai 
G 4. es 
es artkuíojy_ el ma letra mftrumental, 
digo que puede traer origen del verbo 
Hsbre.o'fn^ rahaz^que vàleéruâ:arese-
ducer.e, & moueret-porque mouiendo 
laaloiíraja echa por U boca eiagua,co 
rao con regüeldo a borbotones, que di, 
z-en, y juntando ãgtfrá el rahaz con el 
afticulo,y la letra in Ptfuuietal diremos 
al mi rahá^y déalli almarajarytábieri 
la llaman garrafa ihuerfa: y el nombre 
garrafa esHebfeo delverbo garraf, 
que entré otras firiiócaciones vale ef-
parcir^ poique efparce el agua-
A L M A R T A G Ajes vná efpecie 
de efcôria deméraí^üepór otro nom-
bre fe llama lithargiro dé que fe hazé 
vn vngueñtd pafala fafnã, que lUman 
vnguentelitárgirio.Elnòmbre es Grie 
go^iôúCíi-yuj^luhargyrusique íinífica 
cofacompueftádé p?edra,y de plata. V i 
de-Dibfcorid.íib.r.cap. 6 i . y alli el Do-
ñ o r Lagüna:ei qu4 dize:El lithargyrd 
llamado en GaíliUa almart3ga,verdade 
raxnente no es otra cofá íirio vna mez-
cla de p l o m ó l e tierTa,de cobre,que ef 
cupe de fí la plata quando la afinan en 
las hornazas^ Tamacid buelue efpuma 
de piorno. 
A L M A R T E G A , vn cierjo ge* 
ñero de xaqüim3,o cabeçada muy pü-
lida^be fuelenechar a loscáüal los /o-
bre elmefmo frenó, quãdoJos feñores 
fe apean dellos pará tenerlos afidcs y 
feguroslosmoços deefpuelas.Di7e V -
rrea que en fu terminación Arábiga es 
mertacuil,deíverbo reteca, que finifica 
tener fuer te y tirarpara íi. Y porque lo' 
reduzgamos á términos que todos lo 
puedan entéder,feñalemosio afsijal- m. 
retesada al es articulõila m. esiníl.rumé 
ral por fer la almartega inflrumento p i 
ra retener el cauallo :el reteca pierde 
la e, y retirafe conlanía: y dezimos al-
martecaíla c,y la g.fon letras permótá-
hles tenue en media. Tras e í lo es de Ca-
ber, q el vocablo álmartcga es Hebreo 
dei nombre pn^ ra tac b, que vale cate-
n -̂.por íer como Cadena con que eftà 
prcfo el cauallo y atado;demancra que 
conelafticulõ y la m. dirá al-martach, 
y de allí almártaga, conforme a lo que 
efta dicho de la permutación de c.en g. 
Á los que no fupieré ialengua Hebrea 
les ha de parecer todo.3ígarauia:afíi ei 
Arábigo como el Hcbceojlos que tie-
nen noticia de lá lenguaSãta me defenr 
derañ. 
A L M A Z A N , villa eh el Ó.bífpa-
do de Siguença, y titulo de Marquefa * 
do .Dize luanLópez de Velafco íer n<5 
bre Arabigo,y qúe vale tanto como el 
ÍDancanO. Aimacen^ide Almacén. 
A L M E A , nobre Âr3big03escier-
to género de goma. Tamárid. Almea, 
íègun Antonio NebriC pór otro nom-
bre azumbar, Latine Damaílnon fanió, 
üue aUfma}yerua; quz ácyroh&i i -on 
dicicur. 
A L M E Í D Á,pueblo en Portugal 
y apellido de cauallerqs principales en 
aquel Reyno.En la batalla de Toro , fe 
hallo por alférez con el eftãdarte Real 
Duarte de Almeida , y los Cabellares 
porquitarfele, y el y los Portt gueres 
por defenderle le bi?ieron pedaçcsvy 
qdãndo muertOjO prefo.el diebo Duar 
íe de Almeida, en lugar del eflandane 
fe truxeron fus armas a Caírilla ,que es 
elarriesque efia colgado s la entrada 
dela capilla de los Reyes nueuos en la 
ygleíia mayor de Toledo. E l padre 
G uadixjdize, que Almeida en Arábigo 
mefa. 
A L M E N A, Lat.pjnna,en Tofca-
hb fe llama merlo, fon las almenas lo 
mas alto délos muroSja modo derorre 
zillas, deícaridd entre vna y otra igual 
efpacio para poder feñorear el campo 
y defenderíe deíás haterías, tirando def 
de ellas a los enemigos. Algunos quie-
ren fea diminutiuo de ala, qüaíi alsme-
ña, porque las alas en Latin fe llaman 
pennse^qvaleloseOremos delas afas,y 
en Griego jj-Tíf cacara:, Lexicon Grac-
cumJpinn^& muniina:dific))s ab alaru 
íimilitudine. Otros qiiiéren que fea tart 
quamad moénia,porqüe fe ponen eríd 
ma de los muròs9 que en L^tin fe llama 
ir. ce-
JTJ ce nía. ¡um.Otrosdel verbo rninotvim-
nans,ppf amsnaçar) atento que defde 
las a mán is arnénaçã 2 los enemigos, y 
los efcara)ieman¿Tasnbié ay quien pié-
fe. auerfe dicho deLnombfe Latino, me 
r»inurñ,que vaie açu tea o terrado. Cobre 
lapíaça ocaiIe,Aht.Neb.Mceuiana çdiá 
ciaRomçà Mceuío ¿ iüeRomanod iña j 
erant foiarjá in íorb}Vhde fpe£tabantuf 
ludi. A eíla traçà fe han hecho en Va-
Uadolid los terrados de la plaça mayor 
qae là coronan toda, y la hérmofean. 
A L M E N A R A , el Fuego quèfé 
haze ch las torres de ía coftá, para dar 
auifó.Amon. Ignis NoturntiS-,yioscã-
delérosjfobrelos qualès fe ponen can-
diles de muchas msclias para alumbrar 
todo el apofemoiTambien Uamaiíalme 
nar as. Anton.Ñeb.polymyxos^ W-ÍJAV/ÍU-
l © ' , algu nosquiereh fe ay a dichoAlmé 
nar-í^e almenà; porque eftos fuegos fe 
hazen encimá de las almenas de las t o -
rres:peío Diego deVrrea afirma fer A -
rabjgo.y èn fu terminación de^irfe me" 
naretüj deE veíbo neüere^que yale ref-
plandüéeir^darluzses nombre local, y. 
tiene la elif por acétOiCÕtra lá mêfura ã 
los nobres iocaies^ p.orq la leua del me 
dio,que es 1.vau; defeñiua fe conuier-
te fiempte en elif. ácénto:eftovaldra pá 
ralos que tienen noticia deblengua 
Arábiga,y losqüe.füpiereri U l é g u a H é 
brea-,!© raftreafan, y todos caerán en q 
l i viene del verbo rieuete,auia debater 
e l nombíe.locaijmeheueretu, pierde el 
VCjCjué es la vaujy dizeirieneretú, y co 
el articulo al-meneretum j y corrópido 
Almenara. Áy lugares quetienen.efte 
ñ o m b r e / l e f d é e l E i e m p o d é l o s moros, 
y.en Africa., vri roontequé cenia dét ro 
deí í la famoía Cartago. LosChnftia-
nos ie llaman Roca de MaíHnales, y los 
Africanos Almenara,Abr3h Orr.verbo' 
Cartago. En Caftiíla ay t i tulo de_ W ar-
quesde Aínienara^y en Valencia,Con-
de de Almenará. Dizen en las aldeas 
ral menar vn afsiento de hierro ,fobre 
ou e ponen teas encendidas para alum* 
braí ie . 
A L M B N D R A jfrutacoKocida^ 
y fu árbol dicho.Almeñdfoj pudieia ea 
ganara algubbs él a í , par-eckndole íer 
articulo Arábigo,y pot el cchí lguiér te 
elnombréiperomámfiefismété.cs Grie 
go c ç p v y ficchZ , e larbol , y czitvytP-cc&r,. lã 
fruta,a ia qual èl italiano llaina mendo-
la^quitado eí ,al, y èl Caflellano , comò 
íuc l e t j pcô l ay ge,eri vene,y interpufo 
Ia r.y a ia primera íiíaba añadid ía l.y di 
xojalmendrájaaie^d.o de dezíramigda 
la,y.fíendo èfle nombreGriego,fera for 
çofo darle fuetymòlogiaGriega.Amig 
dalam^ideo Gireis áominar;., teñií eft 
Her odia niis, ÀlesãndrÍRtis, qiiod poít 
víride putamé muiros.fcariÉcatús o í ré-
d a t ^ ih rimólas dehiícat^quss Tees «¿¿V-
^«ffvocaht, a^-'j-^ji. H.fcarifícatiõ > fum-
ín^ tutis incifioiY e sáfñ ,que í i quita-
rnos ¿ la almendra la esfeai a verdeja q 
debaxo qbeda.que es durasèflà toda ra 
geadá7y còn muchps.ãgúgenEOs:y eflo 
fe echa mejor de ver én las mollares,,y 
fcfpecialmenfe por l i parte dé adentro. 
Por otro nombre fe-Uaira ñux Grarca, 
de la naturalezary calidad defte ai bol , 
y fruta,veras a Diofc^ib.r.cap.isst.y a-
l l i a Làguná,y a la Hiftoria,cmriiüpíáa 
£arutíi,lib.3.c.io.Piinio-]ib.i5.ca. 22. li . 
i6.cap.2y.& 26.lib.23 cap.S.Las alineií 
dras verdes fe llaman almeñdrücosjy ar 
çoluSjòai lofas Arab!cè,goIoíÍna cíè pre 
ñadas.Cierta beui.lajqne fé hazéde lxu 
gOjO leche delas almendras/ellsma al 
mendrada A y vn ProuerBio que dize. 
En tierra de feñórió almeridro,y guin-
do,y eh tierra ÇÍealjhoguera, y m ò j a j : 
dando a ehíèrider que no fe hã deécbar 
tnuchas ráyzes, ni perpetuarfè los.hom 
bres dealguna calidad,en tierra de feño 
resiporque puedãtener libertad de paf 
farfe cón fu házienda mueble á dò fe há 
ilarerimejor,y íi plantaren arboles,feau 
los que prefto dan fruto, y preftò fe a-
cahan^comoes ei almendro, y el guin-
dal.Dei almendro áy algunos í imboios 
y Hierogtyphicos", entre otros, finifíci 
el ingenio precoz dé algún mancébo, q 
-ét poca ed^d ha llegado á fer p ròúr f to 
en las 
en las cHcipIinas.Por la t íáncura de que 
fe cúbre confus' ñorésvámes queeche 
ninguna hoja'jtiené alguna-fimilítud co 
i icabeça del hoinbreànciâno^qué eftà 
toda blanca, cubisrra decanas s y defla 
femejanca^fsel Eccieíiaftes^cap.u. a-̂  
nünciando'la v^ez- Mo^euit^mygddtés^ 
^ • í /Po r f è r e f t e arbói tan amuuiado el 
Hebreo leiiamajel velador jomadruga 
dor l j^y faKed, deiverbo *Í^*¿ íaKadrvt 
gliareifií primera íínificaciQh esj velar? 
y madragar^afs iaqúè i i agar de í e r e -
Hiias-jCap. i , - ^ m â tu vides te remia ? 
dèxiiyirgam vigifamcm 'ego- vidsò. Q^e • 
bííelue ia vulgatk. Eñ'el texto Hebreo 
leen SanTneodorèto;?-y oiros,vír^Tw 
&yáí'7dãl'ma7Z!'--t:zo vídeo. Porque ia pala-
bra raKe^írnifica en fu primera u -
ñiñtacícn el almendra, y por metáfora 
è l iè idruga3òr ,y afsiláVna,y ls otrale 
ftíóñdizen vna iíieíma cora, conméne 
afafeefjveo vna várárde almendro el ye 
I z é o t l o t n í à r i i z i ê o n r i d t t M e t a p h . - C a -
tiVM l6eisTbé¿Ugins,Ufo-cap.i$.Aimo' 
do í e síla alaSotiidieró los Griegos nõ 
bre al iHoraijiUm'andoio ¿wgou, y ¿iaps 
srjoruSjfatauSjíloliduSj hiante ore". Por 
fer perezoíb y tardo eri-el prodézirfus 
HcreSjV efpera'r a que paffe todo el r i -
gor deíínuiernoj y llamarle bouo, por 
lá Hgura am i pHrà!ís>es- quererle loar de 
rabio, y di fe reto j-modo de hablar muy 
ordinario. Falario , cómo bouo yendo 
crecido el r io, nó quifo ir por la barca, 
írn o fue a paíTar por la puente. Del M o 
ral naze a eñe propoí í to vn emblema 
Akiato,de vn díftico-
Serior ad marus nunqua niÇi frigore Upfo 
Germina i^ fapi'ensttomma faifa geyip. 
Auieado precedido otro, del almen-
dro contrapuefto a efte que dize. 
Car pr operam folíjs prtmtis amygdaleflo -
res. 
Odi pxfillosprizcocis'tngeniij, 
Q « e es do que ya teoemos apuntado 
árrxbajtemiendo que los rales ingenios 
antuuiados en las diciplinasjO han de pa 
rar en defuanecitniento y locura, o en 
"sauér te /ómo íe eferiue de H e r m ó g e -
nes Retorico, querendo m ñ o fue ê lo-
'qüentifsimojy de deiiocho sños eferx-
uiõ vn arte de Retorica admirable, y a 
iosvemiquarro perdió el j u y i i o Dsios 
que na fe lian logrado, ay ordinarios 
exemplos s y la experiencia ños lo de-
mueí i ra .Prcuerbso.Amesmoral iardio 
qaeslraendro flórido. 
A L M E R . I A , ciudad aíTentadaa 
ía ribera del Mar Medirerranso,alos co 
Énes del .Âridaíbzia, y del R e y n ó de 
^1 urda. Entienden ios Co fmographos, 
en-efpecial Tarapha, y Moíecio , íér la 
que Ptolomeo llama AbdarajyEftrabó, 
Abder^jKiipani^Betic^opidumyvide 
Abr.Ortel .vérbo,Ábderaiy Coqaeo3fe 
gCÍ refiere el mefmo Orteliojdixeauer 
fellamaaoPortus Magnus.Oirós Adra 
Vrgí j velVrigia ,como quiera que fea 
los moros las llamaron Almeria-Algu-
nos dizenjQue el Capitán Ts r i f , quan-
do vino a Efpaáa traxo configo a otro 
Cspitan llamado Almeric,}' eüe ganó a 
Alméria, y le dio fu nombre. E i padre 
Guadix,dizeque vale tanto como e ípe 
j o. Diego de Vrrea en fu terminacica 
Arábiga dize Uamarfe Merietum ,que 
vale tanto como lugar, defde donde Ce 
t iéndela viña, y fe deftubre mucho , y 
por fer nombre local la me, no es radi-
cal,y afsi fe dixo del verbo reeye, que 
íínifica ver,© defeubrir con la vifta,y af 
i i Alméria ? es lo mefmo q u e í l dixera-
mos al- me reeia.Finalmente es de rayz 
Hebreajdelverboí l^raàcernere- in tue 
rijviderejd-ma-raàjno dudo yo,fino q 
ateto q aquella ciudad tenia tan princi-
pal puerto,auria en eljcomo muchos a-
firman alguna gran torre,de donde fe 
defcubrieífe mucha mar, y tierra : y de 
alli auer tomado el nombre de A l m é -
ria , conformea lo que tenemosdkho. 
Eftaci-jdadganodelos Moros el Rey 
don Alofifo,dicho Emperador}afsiftie-
do con el don Garcia,Rey de Nauarra, 
y â o n Ramon, Conde de Barcelona. Y 
los Gmouefes,alos i/.dias de Otubre, 
del ano 1547. Los defpojos fe repartie-
ron éntrelos foldados:y los Gicouefes 
efe o-
étcógíeróñ én pfemíò vft plato de ¡eL 
méraída,eí qual juzgaron deuerfepré-
f^rjratodala demás prefa jún ta ,y oy 
dia le cieñen con graíí euftodia en fu t é -
foro. 
A t í M E T E , ármadura ¿te 'là cabe-
' ça.Lat.carsisí& galfea.Es vocablo Frari 
ces^GvxcèKofvs.) Corrópido deheaül 
jiie,y en otramaheradecorrúpciõ?yel-
mOjpérdíèndoel drphtongo, au y bó l -
uiendo la K.ènLielmet>indeieínioiy dõ 
ielmo.ielmete,y eh mayor Corrupción 
altrère.EiItaliano le Uãmã elmò 5 y el-
métory iiueítro antiguo Gaftéllano, ea-
paceté,quia eftarmatura capitis. 
A L M E T O L Í , valea^eytèra) 0 
àlcuza;nòmbre Arábigo, vfado en Por-
tugal. 
A L M E í A , vna èfpecié de con-
cbajdichaen Griego rUAÍCÍC Lat. telii-
iiajy eí Arábigo ia llâmâfêdef. Por ma 
%éra que é l nombre Almeja è í Por tü-
gues/egun refiereLaguíiaibbre Dioí" 
xòr ides j l i&i .capAYenáque l lugârvé 
-ras fu figura^y fu calidadjCs vna cóchue 
lã peqüeñajComida de gente pobre,yq 
•prouoca a luxuria.Élpadre Güadixj.dt-
*ze fér Arábigo' , queno contradizei io 
'^e arribájpces tantos años fueron feno 
-res lòs Moros del Reyno de Portugal, 
;y en aquella parte llamarian a eftacoñ-
• chuela almeja^de al-y mencha, que va-
le ola de la inar5o porque fe crian en la 
*íbera,o porque las olas lasechan fuera* 
-AnrNeb.buelúejfabaAÈgyptia. 
A L M È Z , Arábigo jarbol conocí-
dojdelqoaí fehazeninftfumentostnufi 
coSjy de fu ráy z cabos de cuchillos^ o-
trascofillas menudasjdelicadasjy todos 
los que efcriuea dé plantas, dhen feí ei 
loto.LagunafobreDíofc.iibir.cáp¿i34. 
hiftofia omnium plántarum 3 l i b . j . c i r i i 
Theophr.lib.4.de planus Strabo.lib.i7¿ 
Plin.l.i3.cap.i7i Algún os quieren dezir 
<jue Torre déLodónes fedixo afsi, cor-
rompido el nobre deTorre de Letones 
por la abundancia que ay en aquella fie 
i ra defte arbol.Loton -a G r á c o A&JT^ 
comunmente dicho almez, / de fujua: 
derá hazen hufo^y èíicíraréSjyòtrãscd 
íillás por aquella tiérrá.Efíé aiboi pro-
duce vnáfrutilla á modode cereras ¿ q 
cuelgan como ellas de vnos paíilíós , ò 
pezoncillos luégOSjãlprihCipiO feuiuè 
ftran verdes j y (fcfpuesalgò* amarilías, 
y como ván-madürahdo fe torna rbjas j 
pero eníiendo perfetamente maduras, 
fe bueltíeníiegras,dmces,y apazibles aí 
gufto:dentro tiene Vn ofTeçúeiOjCcmo 
el-grano dela pimients.ElLotòsde qué 
los antiguos Kazeñ mención j pudo fer 
eípecie defte árbol .-al qual iiueftro aU 
mez ruuieífe alguna femèjanç3,auiiquã-
fu fruta no fueffedètanta eñcacia,comtí 
la dellótOjde la ínfula Paxxd^dicha por 
otro nombre Iotofagita,y alprefente d i 
zen llamar fe Gerbijy los moradores dé 
lía por mantenerfe dé la fruta defte -ar-
boljfueron llamados Lotophagos .Efcrí 
üfi Homero, lib.'3. Odyf. queamendo 
comido los compañeros de.Viyfes d<i 
la fruta del lotos3quedárOn tan ehgolo-
íinadòs delia, que a palos, no los podia 
hazerboluera la haues: determinados 
de defampararle?quedandofe en aquella 
tierra, por gozar de ce fa tan guftofaw 
D e aquinacio él Prouerbio Latino, í o -
tum guftauit:delos que falieñdo de.fü 
patria fe oluidañ dellajy de fus deudos, 
y amigosjpur .viuir en otra de mas con-
tento para ellos j y con eftaalufíon ftí 
quexa Alciato de vn amigo, que fe auiá 
Ido aKomaj^parecia suerfe oluidadís 
délos fuyos; : 
Iam dffdam amijfafíttrÍa,ohUtít$fytie t m m 
Jgaoi ubi fea fangaisjiif* ftrauit amor^ 
Rómam habitamec earadomufubit <vll4 
.. reuerth 
i¿dEterna tantum teeàút rufbh horns 
Sic Ithacumprttmijfa manas daleedine loti 
Liquertt, ¿r fátriaj» , limner At atque da* 
; cem. 
,. .Algunos aplican la i&oráUdad defta 
fabula alosque engañados co ei dulce 
amargo del delecte fe eftán abarragana 
dos/m que Valga Con élioS la ía^on, ps 
ra rediízirlosy rèfortiíârlos.FSngierots 
los P:o<jltás,4 Loxos*ná Ninfa, dô qüie 
PriapofaegaÍ3n,y hayenápdelj lqsdio tiua y tíVheytnueUiQuzíi cica^cÍEra írto 
. ícs la cõuirtisron en aibol, y en el tnef- íam;porque fohazela Karina dei aimi-
;\E3áíe conuircio también D í y o p c j hija don^íinquelo quebrante lamuelâjCn la 
c"e Eurkojpor auer llegado a querer co forma queeílá dicha. Valgus amy dum 
ger las flores, y la ff uta d eñe nueuo,y appellat, y de alii en nueliro romancej, 
r;ernoarbol,en quefe auiairansforma amídon , añadiéronle inconfíderada-
- .^Latosjdequ&haze menciónOuidio mete la l . y dixeron aimidon ,difputsn 
í i b . j . los Teó logos j íl fe podria coníagrar 
Lotos in hattc Nimfhejagtcits ohfcena coa Hoftia hecha de; almidón . Víd« 
Priapi. vigerium j in Tuis inftituiionibas, ver. 
ÇontuUraSver^Qsfetuate nmíf ievHl primo , de materia Sacraraenti Euch* 
tus, riftÍ2?3fo.mihi5o2.Henrique,Hérianez 
ElNinpheesnominatiuoCnegoMt/ífi infuafummajiib.S.cap^.At amylòn in 
<y«, y la wboluemosene. propria fpe cie , non eft materianifiex 
• A L M I A. R.,es el pajar, q fehaze ea 3protoño,& i n fa r i ra tn redaôo fiat no-
el capOjqtiene por fuñe enmedíovn va uus pañis ve fit ex maffa. Efta leche ex-
ral,y alrededor ¡fiva apretado la paja,© primida del grano mojado fè llama cor-
la miesja mododevria hornaça.El aljCs munmente cremor'.eldía de oy fegaOa 
articulo^ajm.locàljV el ncbre iar.de s i - -gran cantidad dello en almidonar cue-
har.q vale'CUOTUVO leu ãcado, porque fe llos3para que eílen tieffpSjy mas blan-
leuantaenaltoyy qualquieracofaque x.os. . 
i e leuanta en gran altura llamamos co- A L M I L L A , escierta veftidura 
-munmenrefoberma,como alcafares fo militar corta,y cerrada,por todas partes. 
beniiosjHorat.Zi.Epadó; Qup3quo fee efcorada,y con folas medias mangas, q 
leílij&c. í i o l í egana icodo .Ef t a s l l eusuandeba -
> -Nonsvt fifferhas irntásCarihagims, xo de las armas de donde tomarõ el n S 
: ütomams areeis vrerct. , b're armilla:oy ias vfarniiarineros:y pef 
- Prefupueílo ío dicho,almiar vale lo cadores^y dearmilla,coirompid;roeme 
inefmó q en Latin Cumulus, y en Gaf- dixeron almilla. Llaman-los muficos de 
rellano Cumulojalto)grande,y foberr i iguelas^imilladerto maüii iÜodepa« 
u i o : y pienfo trae fu ong^eítáe la rayz lo que viene al jufto én el hueco delíãs. 
Hebrea IH* que reduzida al vocablo A - queafientaen la tapa^y en el fuelo, de-
íabígo diremos y al-inTT^ almiar, porq? i>axo de la puente, para que no fe hüda 
déftá mefma: fe-FornMPel. nombre He* y haga buen eco,y fonoro.Los que ¡na 
breo "JH* yahar, que vale fuperbusjelle ían puercos llaman almilla, vna faxa q 
uantado. -íè facan de arriba abaxo del pechos que 
A L M I E> O N y e s vna ciértá paña,- tienen por delicada. viapda:efpecialinê 
qae fe ha«e del t r igo remojadbjlauado • te fies de lechona, 
y expritnidojcomolechequefequa^a, ' -A L M I R. A N T E , ti tulo grande 
auiendo eftado- primero algunos dias énEfpaña,en Francia, y en Inglaterrá. 
énremojo>y-defpues.de purificado puef DizeLeondeAfricajque eña palaBraes 
tóafecar a'l"foLDíofcof¿'des,lib'.2.¿.^¿. Arábiga , y vale Capitán general dela 
pone con gran particularidad e l m o ú o armada.No diferepaa mucho deOo los 
dehazerel aWídpn ,^ el vfo de l : para quedizenfer.vocablo p,unicoJorÁfrica-
medkVna y regalõ;y aEiel DoQror L a ¿ iio,en cuya,lengua -Ainiías, va lç tanto 
gunajCn fu comento;Penf?*"an algunos como Principe. Am.'Neb.. Aimiralle en 
fer hombre Arábigo , porque empieça Arábigo interpretatur.Rex. LoS;mas a.u 
ên 3l,y es engafio>pòrqueeInoiiíbre es tores tienen por opinion fer nóbre Crie 
Orisgo «¿¿utfay.Lat-.am.yJonj dg «^priua gOjCor rompido d.e ¿VlmirarchoSj cem-
pueí lo 
puefto ãe ¿A/¿Xj aqua f¡^fa & áfXoSP"" 
ceps írAí.t*ips valv faifas, <ié doñee le to 
maroh ios ¡Frahcefeis -, fegiin lo apunta 
loarhinio Perionio/ib.cie iihgiise Gs í -
l iczcum G"^ca cóliatione. Y nõ falta 
quien diga i'ertorrndo de otro n o m í í e 
Griego í¿'jfixfx.cs xnpUrcAús, oue vale 
tanto como el qúe prefíde fobre diess 
míi Kóoibres^ tociafle efte numero de 
lerfniná'dojpbr vnà^gran multitud : de-
moHo ci'né añadiéndole el articuló Ara 
bigodira, aimyriarcKo , y corrorüpídd 
Aíoi i far i te .Otraslededuzende vn fo-
lo vocabloGriego «A^v^ja lmyros /a l -
fus: que es ep iñe to -deltiisf , y dealmi-
jr-os Aimirance^el que préude en lámar; 
por otro nombre le iiaman thaías far-
c tó jy trocada archithaUfo,con/puefl:ò 
â & x ç z o s princeps-, ò xAcca-j-ce. K?. mare1 
pró aquamarina.Pôdeii íoscQril i lyrre 
fíaítiehdo aícuriofoja lo que vera dichd 
y difpüefto j por lá ley de partida venci-
cjtiâtrõ ti .p.parti .a.queempiéçaiMara^ 
aiilofá cofafon los fechos- de Üa mar.:Ai 
girantes'fe empeçaròri á llamar ciertos 
g-enerós de tocados-, tjiíeen parte'ituirà 
nan los de ias RomáTias , q u á ' e í vemos 
eh'füs medallas, y dieronleE eñe nÓbré 
pop aüerlosíntrdduzidóvnasfeñoras dá 
Sfias^hijasde vn Almirante de CaftilUí* 
CoTñó'lbmarón papelinás cíéíto gene-
r-ó de raça;.en que guíláüa d? beuer vri 
PónriSce , y à otras les quedo elrsoffi-
bré de Iaiperiaíes-;póraüerUs mandado" 
híi íér el Emperador don Garlos idea-
qo'eilíforrna.- ^ ' i'. 
• : A Í í ' M I R. E Z , es el mortero de m é 
tàljCòmo ei de las campanas ¿ donde fe 
ínlieléii muchasy diuerfascofas. Anto. 
Nfeb.lellama^reüm-mórtaríüirijfiu'eá-
bénum.Dize 'Diegó de Vrreá fer Ara-
bigoimilireçum^ cofa en que fe muele! 
•algo'del verbo herezé^que fmifica "nñó-
lechemos de adüertirqueía mi,es"Ierra' 
í[dii:icÍ3,& íign'jm inflrumentalè.-y ãfsi 
-jyntarido cl articuló, y la letra infírume 
xzlyy el verbo , feéntenderafacilmehte 
;fu etimologia al-mí-bereçum dé here-
ze?y retrayendo la h. al'rnih-reJúTn f y 
perdíendolaíuegoicórrompjehdíj è l .yò 
cabio dezimos^âi-mi rcz. 
A L M l R G Ñ i vna efpecié dé chi-
coria, Lat.IntabuSjVéliht^bus. Aht. N é 
brifes nombré Arsbigó. 
A L M I V A R., é: çumo delmeíri-
brillo,ó dé otra fruta incorporado con 
el açúcar, omié i dé confer ua hecha de 
ãçucarjdize Diego dé Vrreà .qué en fu 
terminaciõÂrabigâ.fe dize miobretum» 
del verbo beregeiquevale medicinar, 
o dar fai'ud.Ales arciculoja m. còhO:;ta 
tiua dei nombre inílrbmentíijpor fer ín 
ftrumento de fatud } y eiverbo fu rayz 
berege^Lmi-berege^lmibarj y alan.. 
usryb. y v.fòo caíi ynamefrria letra. 
A L M i X A R:- Oi.zéeípadreGuà 
dix' j qüé es el lugar donde tienden lo*. 
higós parapañarfe^del nombre Arabi-
gOimaxaraca^ue-es la folaná. 
A L M í Z C L E j és vn cierto licor 
^uefecriaeniis bólfasde vna efpecié 
deCabras mor,t£fas,que llaman mofeos 
y a cierto tiempo dei àão,quando anda 
ênee lò je sdaàmafa t iga que fe refrie-
gan en los árb<^es,y ealas p é ñ a s , hafta; 
que rebientaril-asdichas bolíiilas, a-don 
de lo dexari pegadoiLos de la íierra do-
d é fe cria vá n a bu fe a r 1 o :y r e c o gi d o 1 tf 
cyrarijV-da défi vjifragrantifsim^òídiv 
Y romo nombre del animal qué ló cria; 
•ec^af i los Latinos te llamaron mafcíis, y 
losÁrabigos mrfch,ycon fu articulo al-
mifeh. y córrompidoelvocablo; aimiz 
Cle.Diegode Vr-readize,que síniizcle 
vale papó de olor , y afsi los v é n d e n l a 
vnos pápilíósjo begigas,y en & te rmi-
nación féiiaipá mifqurrif dei verbo me-
feque,qüe vaié cíeteneren íi-jpofque re 
t i íne muchóeio lor , y fio fe exálá por 
éuapor2ciónxcomolos" demás olores,-
que tienen nécefsidad de éftar muy 
guardados en vafos qué n ò tengan po-
rof idad.cómólosdeplomOjO alabaflró. 
El Doftar Laguna en las annotac"iones 
que hazefobréDiofcóriáés.Lib. i . cap. 
¿ó.d.ize afshEI álmizcÍe,al quaí llaman 
losLatinos.y áigunos Griegos inoder-
íios¿mo'fch'o':íé engendra ene'i ombligo 
de va 
ê c v n animal fbnrejante al c o r ç o , que 
tiene vn fbio cuerno en ía frete; el quai 
quando andaen zdos fe enciende y fe 
torna«iuyfufibun<Jo:entonces pues le 
le hincha y apoíVema el ombligo ,y le 
da lanjncíementedoiorjquenicome n i . 
beae^alla que fiendo ya maduro/e ró 
pe,ayudandoletambien ael loel roef-
mo animaljcon fregarle a los troncos,/ 
aàas agudas piedras que topaídode d e í 
pues con algunos pelillos r o í a s , que U . 
color d í l animal mueftran, fe halla t o -
da la materia exprimidada qual en auié-
ã o Cido curada ai fo^cobra v n olormuy 
fusuejV fubido.Auiendola pues hallado 
y cogido los caçadores , ía meten en e l 
.isefoio penejo>adonde fueleengêdrar-
fCjeí quatí iempre guardan del animal, 
que.matan para eñe efera; acontece no 
pocas ve ¿es,que toman las tales beílías 
quando andan agitadas de amorjy. fur:o 
{aseantes que fe maduren las apoStemas 
en el quaicafo fuelenarrancarel amiz-
cle jutamentecolabegigaj.opapo.q le 
cótiene, y defpues madorárle al fohem 
peroe í le taino es de tarita eficacia co -
m o eí que fe madura con el natural ca-
lor de iafierajy lo demás remito al cu-, 
riofo que podra ver el dicho cap.20.de 
las diferencias del almizcle Oriental, y 
Occidetaijáe fus calidades, y vfoen rae 
díC!na,deimodo deadulierarfe'jy otrasj 
cofas curiofas q u e p ó r feren eíVo bré -
Be,no ias refiero. 
A L M i Z G L E R A . v n g e n e r o ã 
ratonque fe cria en el agua , cuya piel 
guele a almizcle.. Ant.Neb.mus odora-
tus: y a e'íre llaman Mufço , for-fatn a 
Gre./íyj-x^mufcus j-que vale raton-
Cillo. 
A L M O C A D E N , es nobre Ara 
bigOjy vale .tanto como Capitán de in-
fanter ía , al-articulo, mo-particula for-
inatiua nominis el caden , es del verbo 
quedaemj.que vale adelantarfe3porque 
.el Capitán, es el que va delante de fus 
.foIdados:eí>osnorhbj:es militares, c o -
.mo o í r o s muchos tomaron los Chrif-
danos Efpañoles.de los Arabesque te-
man ocupadaa,Efpana,y los ;uàn ecban 
do deíla. Y el que- quifiere ver mas en 
particular ei origen defte oficio y dig ni 
dad,y las cetemonias con que hazian a 
vno Álmocaden,defpuesde auer prece 
dido h información de auer íido buen 
foldado y hecho cofas feñaladas, fea la-
ley quin ta^ i t .vé t idos^la fegundaparti 
dajque empieça : Almocadenes llaman 
agora a los que amiguacnente foliã Ha 
mar cabdiUos,y la ley fexta que fe l e f i -
:.ue. 
A L M O C R E V E , el harriero de 
mulos,orecuei'-o,fegun Tainarid. 
A L M O D O V A R > fegim la opi 
Ti'ion de Diego de Vrrea, vale tanto co-
mo Uig-ar libre, ai- articulo, mo-infinua 
iugsrdbuar,dei verbo debbere,que v * 
lelibra^y determinar difinicndo y j u s -
gsndo'c'cfas de importancia,y afsí dize 
que al efclauo que le ¿ í carta de horro 
y te l ibertar le llaman,mudebbiran: de 
manera que auia dedezir aimodeuar,pe 
ro ni los Arábigos,-r.i los Hebreos repa 
ran en la mudanza de las vocales.corao 
perfeueren las letras confonantes radír 
cales,y quando definas fe pierde alguna^ 
dexa fus ra Oros y feñales,que dana en* 
tender, fon las diccior-es ta!es defefti-
uas.El padre Guadix:d"i?eque A í m o d o 
u?r,vale tanto como el lugar del Goaef 
nadorjporque mudabirííniíica Gouer-
nador.Bien fe puede concordar efía o-
pinionconia deDiegode Vrreajper-
Suadiendonosque Aimodouares e l lu j 
gsr donde refide con fu audieciael Go-
uerna^or de vnatierrà:y alü defpacha 
y übra los pjevtos :y afsiay muchos ÍU-
gires deíle.nóbrevy íin duda fe les dio 
por efta ocaHon. Como Almodouar 
del Campo,Almodousr del Pinar. A l -
g^nos dizen que Almodouar fin i fica 
monte que fe ieuanta en llar.o aurafe 
de entender meraphoricaméte^que íos 
lygarescircunuezjnos eftan debaxo del 
imperio y mando de la ju ft i cia que re í i 
deeneital íugar,remjt(>meaífjtio. 
A L M O D R O T E , cierta falfaq 
fe haze de atcyierajos, quefo; y oitzs 
colas 
éo&SjLat.mcretüffiyíegim Ant.Neb.y 
ei Caíepinojel qualáefcríuiencío e í m d 
reiodiz.e-.err genusiibi ex laiie,vibo;ca 
feo, & hsrbis 'confeftuaqtiale defcribi-
tnr a Virg i l io in eo opufculo cuiüs titíí 
luseO: Moreta tDi. Dixofe MoVètum del 
•véíboGriego/ítf/íwj cjuod interéçterà. 
gníficat abràdo.Pòr^ para majar él 
almodrote bieñ?y mztchr todo ló que 
Ueua fe va-defpe'gáhdo¿y rayédo de las 
paredes dei níorterô jy-juntándofeeñ 
el hondo pira poderfemac Ka car, o ma-
jar, en fin el nombíe;aunqdé los Arábi-
gos le ayaft disfraçado COBTQ - articuló^ 
jes corrompido del dicho nombre Lati-
no Moretuili,interponiendo la letra d¿ 
modretuíTi,y de alli modroie, y con el 
artÍcu:o al-modrote. 
A L M O F AR. ,cober türá dé cabe 
çajora fueííe caperuça?o feoriete,òra al-
gún genero detocaj c5 quelosMoroS 
fe cubrian.Lo que he podidoauerig-uar 
deíio es lo que fe baila efcrito én te 
coronicadelRey don Rodrigo,enla fe 
gunda paríejCap 96. dize que dori Peía 
$ro,topando con vnos Gáfcones,fáltéá-
dóres decamínoSjaüiesidomuenoa ^ 
HO de vna lançada, dio a otro vn golpe 
en la cabeçary dize ia hiftoria, que co-
m o nb tenía c ãpilio de hierro en la cabe 
ça,fino fo la me nteel almo fa r; fe la fen-
5io falta ios ojos. Algunos dize ferpar 
te dela loriga^ 
" A L M O F I Ajefcudilía gf ande tê 
áidajy no honda: y dbe ei padre Goa-
dixjqueeftael vocablo corrompiJo-de 
ãlmufeydéiquéivâiela^dêrràmâdaípoí 
fervaíotenrfido^yno hondcK-
. A L M O F R E X V esla funda ê í t ^ 
•fe lieu a la cama de íammo,por defuera 
es de xergã j y poridedentro de angéo 
o otro'lienfo bafto. Dize Diego Be-V-
írea fer ArabigOjde mifrixam 5 cbfa.eQ 
que,yfobre qoe fe eftiende U cama, y . 
dondefepone»óífe güárda tacama.En 
Arábigo fe dise ferexum,y la mojya he 
mos dicho que es feñaidefrombre I0-
cal-Ei padre Guadix dizé'^'íjtfe âl.-HÍolj 
frex fe óixo de tü&túxi cjpk-v'úe e i k n -
Sido : bieh quadra cSh7Ít> dicKo ãíríbã; 
A L M O C E R A : dizb e l padre 
Guadix 5 que fale lugar zelado y guar-
A M O G A V A R É S * dizen auèri 
fellámadoantiguamemécòft lengüags 
A rabi go.Los foldados viejos y platic^i 
que hò pudifetído fegüir lós cssnprss, ef-
tañ entretenidos en algún prefidió. El 
pádre Guadix dize fittiñeir el qué trae 
nueua^queen Arábigo fe tiarfca Muha 
ü i t i Eílos de ordiriarid eftan hablando 
delas cofas que han vifto,y porque hatí 
paíTado eii la guerra.Támarid, adalides 
deeofariós; 
A L M O H A D A , d i z e Diego dé 
Vrrèa jiq^"5^11 terminacioh Atabigá 
fe dize mehaddetuiii j delnóbre háddu¿ 
quefinifica mexilUjy por fer nombré 
local al»?ioÍiâda,tiene la letr a m. O la par 
ticuia mo,què finifica lugar, cofa fobré 
que efta otra,y afsi aI>mo-haddetü co-
rrompido dezimos almohada :£ih em-
bargo defhíjdigo qoe puede fer nom-
bre Hebreo,d el verbo 7$Q mabad, qué 
finiíka jdeciinare5reclinafe:y fobre el al 
tEohadã declinamos la cabeca^éh Latin 
l a Uamamos ceruicaljà ceruice> porque 
repofa- íoísre ella la ceruiz; y la cabeças 
y por otro hOHibre puluinsr , ã pin mis 
quibusfarciebátur: Lo vno y lo otro c6 
prehendioMarcial e« Va difticGjiib.í-ii 
-épiga^g. -
ttñge cáfki nÀrdifolioicerUicAl oUbit* 
Pcrdiditvngúcnmm e« coma^luma tenéis 
Gonfultárvn negocio cois ei á l roo-
fiadájesno tomar luego el parecer j m 
darle íin mirarlo primero de efpacio, y 
dormir fobre ello. 
AlmohadaSjIíamán ciertaspiedras de 
.íüleria.que en quadros falen, y réfalt?. 
ide-ttf obra,)? vna caínOfidad^ q«é fé há-
z e á Us íóüias Qh los lados de los fíÜá* 
'ciieivakíHi^dilla^pôr eftaj leüS 
tadas:y áímcshádiiiás fobré qüelas mij-
g^rés c&feny labran. • < 
- A L M . O H A-X ALat . f t r ig ÍUs fe-
"írea, vha fáfcadéra de hierro détada co1 
"SfesjO e^atro dr^enèsjcwqàe cftriegS 
Ies can IÍIÒSJY las.àctttastjeftÍ2s,y los raf 
can > cacándoles ei póiuo 'j y cafpa de la 
^icl^y alifando el peIo.:El padre Guadix 
di¿s que eftá corrotupido deal-tnuha-
çajqae-vaíé r a f cãdç ra .p i ego de Vrrea 
4.e aiiarEÍcuío,yín..:&gnutn inílruraentá 
le.-y 4ei verob hache he?terce ra perfona, 
JeLíinguiár del-pretérito, que vale raf-
fear.'Vienc ambos a dezir vna cofajy e í -
10 no impideeifeí ' fayz Hebrea, del 
verbo riña críahhah: delere^erradere j o 
del véfbo pno iiiahhiKabradere,remo 
iiere,auferre. 
A L M O H A G E N 5 es nombre de 
Mcro ,y vale canco como eí bueno. 
• A L M G I A V A N . A , e s c i e r t a t o r 
ra qúe fe amaía con queío y otras cofas. 
E l padre Guadix dize<jue efrá el voça 
bM corrompido de al-mcKgebene^quc 
íiniñca quef^áilla. 
A L M O N;A'Z-I- , Almonaci de!Zo 
t k i , t ñ i entre Abá la t e , y Zor i t a : dize 
Vrrea,que efià.corroxnpidodéaimuna 
fijque vale lugar de oWido^y parecefer 
de rayz Hebrea , del verbo TO3 nifas, 
obtiuifei : padieronie poner los Arabes 
«Eíe nombre,{i en la fortaleza de Z o r i u 
dauan recluíion a los que determinauã 
:murieffen allí preSbs^y" afsj pu.Jo juftar 
mente ilamaríe lugar de oluido^ El pa*. 
dre GaadixcaS concurre con-Vrreaj-y 
dize que Munaci.v^íe tanto como oiui -
dado. Otros ¿ b e n q u e Almunazivale 
el que trae los hu.efpêdes, o íes .mueílra 
lapofada para repofarenella^ detener 
fe al l lpodriaaludireñoalá.cál ida 'd de! 
árbol lotos,que entretuuo I05 fóídááos 
de Vlifes , y les hazia olnid'ac U:":patm: 
porque en Almonazid ay tan- buen v i -
no quebazcelmefmoefetojporquelos 
paffageros procuran hazer aíli noche, 
portener buen vini>:y algunos ãuranol 
lidado fus patrias y-idofe alíia vjuipjy. a 
be u er. Otros diz eii-que Y ale tãto cOEpo 
- huerta del Rey.: -
A L M O N E D A à L n . nu&io. m u 
la venta delas cofas publica que fe ha-
ze cori.imeruenejbii<U la j ufticia, y i w 
te efcriuaaüjy; conipinifirc pubÜcOjd^; 
chb preganerojpbrque en a l t avozõro 
pone la cofa que fe vendè^y el precio 4 
dan por ella,y porque van pujado vnos 
y otros,y acrecentando el precio, fe lia 
m ò a u â t o , y porque el pregonero en 
voz alta le va caneando fe llama encaii 
te ea Valencia el almonedsjtomado dei 
T o fe a no que la llama incãto.Las al mó 
nedas dé hszienda-publica, como la pre 
fa y defpojos de la guerra fe ven d ian en 
la plaça,hincando vna lança,al rededor 
de la qual fe ponía lo que fe auia de ven 
desque cotnanmente fe dize fubhafta, 
io qual declara muy bien la ley de la par 
tida 32.ti.26.part.2.que empieça afsi:AÍ 
moneda es dich a el mercado de las co-
fas que fon ganadas en guerra j « apre-
ciadas por dineros, cada vna quanto va-
l e r e . Acudiendo pues a fuetymologia, 
digo que no me quadra la que fe le da 
a monèndo.porque el pregonero suifa 
en el precio que eílâ lacofa que fe ven-
de,ni ran poco la opinion de ios qpien-
fàn áuerfe dicho de moneda., porque fe 
haze diñero,y moneds j ío que aíli fe ve 
de.Diego de Vrrea dize fer Àrabigoval 
articulo la. m. es aditicia coílitunua dei 
participio agenteí laráyz es el verbo ne 
deye,que vale llamar, y de todo eñe 2-
gfegado al-.mo.-nedeye,aÍir30ijedaí q u ç 
^vale tanto como llámatíiiento, porque 
Has?a a que yega;n al almoneda. Eí Gríe 
go llama ala almoneda ^Hí/toTrfaa-iK de 
;Epippraíia.j;aüÍ£Ío,de A>c#5'pQp'ulus, & 
wfeéà-rt vendítio > quafi publica,; veriár-
. - - - - A - L M O R - A ^ K X , es U yeroa, q 
por o t í o noiiibre feikma mayoranasdè 
la-quáldize Dwícàf ià 'èú , \ i :^ .C3p^. fer 
vna'yerua ramoíaíque/ íe efíiér.de po> 
tiierra,y produzè lãs:hojas vello fas, re-
dóndasjy fém^ antes alas de la c.alamin 
•ta,de hojasiutilési yrdeaias defeo d:a;dí 
fijWíf jauifsimo ííloFjUftnefuerçadeca 
fear, eiBxierefe-en-lasguirnakla.Sj & ^ 
'Elnombrees Ara^jg^)LatPamar4Gus.4-
„Gr£cé fampfuc(>¡,;,&;aÍio nomine rnUle 
folia netniBatuí;. :K ; v 
-i. A h M O . K A . E I Q S S , çiercana-
cion de Moros Africanas,cuyo Reve-
rá luzeph Tephin muy poc!ei"ofo,y no 
menos vènturofo. Psffò fu exercito a 
Efpaña ,llamadosporeL Rey Moro de 
Seuilla , fuegro del Rey don Aionfoel 
fexto:el quaí de Tecreto fe entendía fer 
Chriftianoifu Su.era apoderarfe de to-
do loque los otros Reyes Moros tenia 
en Efpaña.Sucediolemai.porque defa-
uenidos los Almorauides con el» y con 
fu? gentes,fe dierõ vna cruel batalla en 
tre íi a donde murió el Rey de Seuilla, 
y Tu gente fe desbarató , y todo el efta-
do quedó por losvencedores.Todas las 
demás gentes y ciudades de Moros , q 
quedau*nenEípaña..fepuíieron deba-
xodefu mando,y los que eran tribúta-
nos al Rey don Alófo, fe k rebelaron. 
L o demás deftas gentes fe podra leer 
en las Goronícas deEfpaáa ,y efto fuce 
dio cerca los años 3mil y Douérayvno: 
como Jocuétaei padreMananajK.io.c. 
I.querefiere al Arçobifpo do Rodrigo. 
A L M O R R A N A : Ant.Neb.pp 
neen fu diccionario quatro efpecies de 
almorransstalcnorranacon fangre i be-
morrhois.idis.almorrana finfangrejion 
dvlotna.aiís.almorrana con refquebraa 
j^adura, rhagas.idis. almorrana delosSo 
domitas,tnarifca.^.íicus.i.Eft« nombre 
almorrana, es Griego,corrompido de 
«íeíf f i tS .uP-oS , COpuefto de fW/íee ec~[o2 
fangüís.y del yerbo ;£Ufi*, ñyo , qua& fan 
guims fiuxus. Pero coatrahefe eftaíjjnir 
ficacion a la fangre que fale por elfíefo. 
rompidaí ,o híñckada? lasçabeças de las, 
venas,que alii concorren, y afsile inter 
pretan morbus fedis. 
A L M O R f A R , defay.unarf&por: 
la mañana- i ; , . 
. A L M V E R ç O , e s l o q u e f e t o í r : a . 
de viada por la mañana.que por rití fer 
pafto cumplido fe l lamó afsî al, es arti-
culo Arabigo-muerço es corrompido 
del nombre Latino morfus,que vale bo 
caáo,y afsi es cofa ordinaria desir al q 
ha de almorçar;comè vn bpcado:y por 
q fedefayunacoeUUamarori los Lat i -
nos al almuerçojientaculú.Dize fan l í i 
Primera farte. 
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doro;l!b-2o.Ien?acuÍu eíl pnrnus ci^'a?; 
.quo iejunium foíuitar , ynde& n u n c u -
pa'-um. Vi art.lib. 14.Et 1 .̂225. 
S m g i l e j a m 'umàit-çuerh ierit&cuU piftor? 
CrifitztâQj&e foímiíi •vnàicwe lucís ¿íxes. 
Los sntiguosTJO-comiãde.pioDoíito 
hafla la nochçjy eíte paño llamsuar. ce 
ba. De l nombre Griego Kc.'i/c? ccinos 
cõmunis,quia multr mcÕmtiniccenare 
cohfueueriint.Ldsdemas pàftos y refac 
ciones , fe dauan fin sparatOjy fin copa 
ñia:pero a lacena todos fe juntauanea 
lameÍ3:y lo que nofotrosllamamos me 
rieda fe deuia de dar a medio dia, de do 
de tom o el n'obíe mejrien.3a,quafí meri-
diana: por manera q fe defayur.au 3 por 
la [r.añ3na,y boluian a cqmer alguna co 
fa a medio oia,y a la noche cenaui.Y ef 
to todo fe ha dicho coo a<sfier. dei aí* 
muer^o:!o demás fe diraen fu lugar^au 
baílalos piéfos de Us beftiss fe guarda 
alguna ordé en darles la comida : y lla-
man almuep deceuada3el puñado que 
les eçhãdellajq ñol legaapiéfo enteroj 
y vale tiro como darle.svn bocadoreixô 
fepi.êfo,quafr péfum,porq es lataíTa, la 
medidajy eipefo deloqcadadia feles 
da:de ració.De almuerzo íedixo almor 
¿-ar,y almorcado. 
; • A L M Ò * T A Z E N ,Lat . APdiüs 
plebeiu s.Fiel de las medidas y pe fos. EI 
padre Guadixdize fer vocablo cor rÕpi 
do-de ;3l mutahacinjCj en Arábigo val-e 
eladouador 3 y.-moderador délos pre-
cios ,en las cefssde prouiíió de 
Diego.de Yrrea dize fêrfu terminacio-
ArabigajmuKteíibunparticipio agente-, 
deíve'rbo •ahtefebe-. que fmiEca .tomar 
c-úem-s con.eficacia y rigor de ^aUicb: 
aj-'es-articulo,mQ,fígnu iní l rumentále , 
atacéjO t3Cc,corrópido de tefibú^-teci-
bújporq la Ierra s. fuena muchas vezas 
como f-LosIurifcÓfultosG riegos! ¡ama 
róaíalmotace ^TricmoTroii epifcopú.Líxi . 
Grs. lureconfultu.sio.PSáeâjs de mu-
neribus & bononbus: Epifçopi ( i n -
qoitjqui prxfunt pani3 & csteris vena 
libus rebus, Vale pues epifeopus r-f b -
feruator/peculatorjexplorritor, crO os, 
H á v er-
à- verbo sárta-xàjrt®; cófiáerò^ifOjÇ gro. 
tunjjrecenfeo.recognofcojnrpiciojviíi 
to:y porque el prelado deue fer vigila 
te,fobreius fubdiros,y mirar todo lo q 
les conuishe para fubien efpirimaijy té 
poral-le dieíõ nobre de Obifpojdebaxo 
dei qual fe encierra todaslas calidades 
que el Apoftoi fan Pablo 'quiere que tê 
gael buen Prelado. 
A L M O R O X j íugarcercâ d e T o 
ledo dizeel padre GuadíXjque vaíétad 
locomolugar de praderías.Delíício y 
lermino qoe tiene fe pòdra verificar, íi 
lleua algu'n camino efíaincerpreracion. 
. A L M O X A R I F E , A n t . N e b . v e r 
tit exaftor pbrtorionim.1 E l que cobra 
las rentas dei Rey de los derechos, que 
fe pagan de las mercadurías q faien pa-
ra otros Reynos^entran en elnueftroi 
como lo dize la ley íui t .y. part, 5. y la 
ley 25.tk.9.part. 2. que ernpieça en eíla 
forma.Aimoxarifeespalabra de Arabi 
gOjquíere tanro dezir como oficia^qué 
ha de recobrar les derechos de ia rierra 
por eí ReVjque fe dan por razo del por 
t a ^ g ò ^ de dieitríose dexêfo de tierras. 
ElpadreGuadix dizeeflar eíle nombre 
corrompido de al-muxuiphjq vale côif 
t adofjCambiador, vanqfu árrédador; 
Diego de Vrrea , que en fu tèrrniniciõ 
Arábiga fe di^e muxerirun, dél verbd 
sere^queí in i f ica jver j deícubrirry áfst 
Valdrá almoxarife tanto como veedor,' 
y defeubridor. Eftó'es en razón, dfe-qué 
vee y defeubre todas lás -méjríadurias q; 
pafían^para cobrar de las que deiié de— 
rechosjV las demás dexarlas pàlTarlibré-
mente. Dernanera que en-efte nobr^'al 
moxarife» al es articulojcio-e's pamÉülá^ 
inftrumental, y afsi junto con el verbo 
al-mo-xerefe, fe forma el nombre 2?-
muxerifunjV almoxarife. Fraíicifco Lo 
pez Tamar idbué lue altóoxarifejcobra 
dor dela renta de la mar: Eftò nombre 
eferiuen las hiftorias, auer renido anti-
guamente los tefóreros generales, haf-
ta q én tiépó Si Rey do Atófoel Onze-
Eía îe défecharó por fer Arábigo, y mu 
dáron él trcuíò fin Teforero general* 
A L M V D , Anto.Neb. bueíue mtí 
dius,rnedimnum:es la mitad de vna ha -
negajque por otro nombre fe llama me 
día hanega : medida conocida y ordina-
ria.-ai-es articulo ÀrabigOjtnud eOáco-
r rom pido deí nombre Laiino modiunsj 
y señemos dicho en otra parte, que ios 
Arábigos ban vfurpado muchos voca-
blos, afsi Griegos como Latino's, aña -
diéndoles el articulo a l , y mudando al-
guna cofa de laterminacion,y afsi lo ha 
hecho en efte nobre. Modiuserat apud 
antiquos menfurai genus5Continens íex 
decim fextarios,aurique podríamos de-
zir fer Hebreo, de donde !o tomaro los 
Latinos,dei verbo 10 madmetiri.men-
furare a quo njo menfio, menfura. A l -
mudada,es el efpacio de tierra que tie-
ne vn a ímudde lecnbradura.AÍmudÍ,ea 
Valencia es la cafa del AlhcndigSjado-
de fe vende y fe mide todo el trigo que 
fe trae de fuera. Y dixofe de almudjy - f 
íi valdrá tanto como el lugar donde fe 
mide el trigo." 
A L M V E D A N O , Tamarid <5-
zé que vale muñidóf. 
A L M V E R ç O , efi à dicho arriba 
verbo almorçár. 
A L M V ñ E C A U , dize el padre 
G u adix j qiie vale tanto c emo el fugar 
de ios reh^ga'dósipof ventura los vézi -
nos de aquelpuebiiofe auíâ bueiro C h i i 
fíianosjy losMor'dsiefpuíieroñ efle ño 
bre.Diegb:íf Vrrea'dizé q vale rato co^ 
silo el lugár'del fonido de la trompeta^ 
de lvèrbô nécáre,:que vale fonár t rom-
peta: al-áriiéuíbviñUjfeñal delugar já i -
mu-necarCjy formando dealli el noãiT 
bre aimuñecar. ' • -:- • 
A L N A D O,el hijo q trae qüalqme 
ra deíoscafadósjal fdguoòmarí imònio 
q tábien llama Aiíteriado,qij2íi anteha-
suSyLat. p r iu ignu í^uaf i priusnatus. 
A L N A F E , e s vna hornaza de hie 
rro , que debaxcí tiene lumbre y y ené!" 
ma fe pone la bila , y d h è n cozerfe 
aüi mejor que en otra partCj porque 
el calor delfuego le da igualmentc,ré-
cibiendoio por báxú: y porque para ha' 
zes* 
zer arder el carbon Io fop.ían.y algunos 
deftos aUiafeSjtiené fus fuelles para ef-
te efeío,como fon ios que labrar, peltre 
que derriten ei meralenvnos capace-
tes viejo^pueftos fobre ios a!nafcs:Een 
go por cierto fer nobre Hebreo,y valer 
tanrocoínoelfop'arío:o aíque foplan, 
del verbo tipl nafahjfcffíarejy anadien 
dole eiááicuLoal-nifahjindeaLnafe. Vift 
ne a prõpojiro declarar aquí vn epigra 
made Marcial tan á iñcuhoío- .como • a -
cio,pero omnia inunda mundis. Vaco-
parando fes partes vergonçofas de vna 
ramera dicha Lidia.5 rodo aquello que 
e íUmuy floxo3y iobaxado , y porq los 
pliegues de los fuelles fe hazen de baí-
dres,vn enero muy floso j le dize en el 
primerverfo. 
Lydia tam Uxae^e^aitts qnxrn cuius ae-
Su comentador Domiciano en aque 
lia palabra (Equitis aeni) dize afsi. A l i j 
referunt ad militem ariiiatum,quod no 
placet:aiÍj,quod fe/itio; ad inftrumemü 
aUud^quo vasinigne fuflentaíur : nam 
éques non modo spud antiques feíTo-
Tem,fed & equum Ggm&cabai cuius v i -
ce fungi videtur tripos , cam fafòineat 
áhenumjy porque al tropos,© alnafe le 
foplanpor detras hizo la comparación 
de los fuelles. 
A L O B A D A D O . e í ganado que 
fia mordido eí LobOjO tiene la enferme 
¿ad que ilatnan Lobtado. 
A L O C A D O , el que tiene alga-" 
siascofasdeloco,aunqueno loes, por 
otro nombrelellarnamos desbaratado. 
A L O C A D O R^delnombreLaE. 
locator ¿sel que tiene por fu alquile ía 
cafajo la viáa?o tierrazo otra cofa. Es pa! 
labra antigua, de que vfan lis. leyes de 
]ia partida, com o en la ley 4'. t i t . 2. psrt. 
j .que empieça -afsiiPagar deuen lósa -
rrendadores,elos áÍòg-adores3'el precio 
de las c,ofasquearrédarenj:o-àlogarcn/ 
ÊccAlògar^Iquilar. : 
A T O N I O L I ,Là t . féfomum v i -
de fupra vtrbo. Alegria.- " ' 
A L O j AKj íomef rno iqueapofen 
t3 í e e n algi-na parte. Alojaniier.Eo," 
iugar d^ 3poiei;to,akicsndo. 
A L O N D R. A,es vna auecilla.por 
Otro nombre dicha CaUndris, c o r r o m 
-pido t i vocablo de Alandrs, que diñere 
poco de alondra , efpscie de cogujada, 
deln^mbreLatino alauda. 
A L O N G A R S E , es lo meftno q 
a3exarfe,y alargarfe, deiaduerbio Lat. 
A L O N S O , vide fupra Alphon-
fo. 
A L O Q J / E , es el vino clarete, en 
tre blanco y ti oto, y fuelefe bazer arti-
í:cjaíjtnezclandoeí vno con e t o t r o , ^ 
comunmente llaman calabriada, porq 
fedeuio de vfar primero en Calabria* 
El padre Gaadix dize fer nombre Ara-
bígOidel verbo halaq,que fmifica mez-
clado rebo'uerjpor mezclar fe elbláco 
con el tinto-Otros dizeñ fer corrompi-
fío deft as dos dicciones:alÍud quid, por-
que ni es vnoni oírojeonuiene a faber, 
ni blanco-ni tinto. 
A L O R A,lugareri Andaíuzi3,que 
anti g • ame ni e fe llamó l í ' i í ro, del nom 
bre de vn rio,vide AbTãh.Orrel.verbo, 
liluro^apud Melam.bb.2. oppiduoi eft, 
quod bodle vt Morales tradít Alora vo 
catür.Ay vn romance vie)o qt-eempíe5 
ça afsi.Alora la b;é cercada:Tu que ef-
tas empar del rioíGerccte elAdeíanta-
dòjVna mañánaeñ D c m í n g o ^ c . 
A L O X A j es vna-beuida muy or* 
diñarla en el tiempo del- c i l i o hecha de 
agua miel y efpecias. Algunos quieren 
feanombre Griego,corrompido del nó-
b'recIvyAuKíi oxygíyques. Hipócrates 
ledefcríbe aísi, dilutum feu decoavm". 
prsedukium fauoru'mjcuíus parãdi mos 
eratíFauuni exprimehtes, mel ipfum in 
p-urümlébetem aquálimpídifsijua pie* 
riam imiritrunt 1 deinde deccfí:utn do-
nee abunde fuum Istkem faui depo-' 
fuiíTe-ih aquam videiit^ronC fepomrnty 
vfuique referuánt j quo deindexftiuis 
Koris\potuS loco}frtjai extinguñt: Y 
fi el'articulo al fuere Arábigo: la pala-
bra oka fetít Griega-íf « d e of a, o>:y-, q^-õ 
H z va-
vale muero j y aunqueTe entienda cfta 
punta por iadeleípadajO otra arma pú 
tiagudâ j portransUcion Gmfica qual-
quieracofa picante en el fabor,y afsi ai 
vinagre llama el Griego a|s? fc©-1 aceru 
quodüñguan) fecet, & pungat. Y efto 
mefmo haze la aloxa, que fino pica no 
fe tiene Dor buena. Dan ía irania a la de 
Segouia9y atribuyenio alagua:aígunos 
llaman a ía aloxa hydrotneü* 
- A L O X A M I E N T O , laeftan-
esa que feñaían a ía gente de guerrajdel 
nombre F ranees.Logis^abicauo, man* 
íiOjfedesj ftabuiu^eftü-Hs termino v-
fado enrre foldados. Aloxafjhofpedan 
' A L P A R G A T E , calçado texi-
dode cordel:de que vfan muebo los 
Morifcos. En Arábigo es qurqu, y por 
fer dos añadieron el par, y la q. çonuir-
tieron en g. Demanera , que de al-par-
gyrgadjlecorrompiercn en alpargate* 
JEfto dize Diego de Vrrea. Alaiparga-
t e , hecho de cu crda de efparto llams^nj 
efparteña. Alpargatero, el oficial q ha -
ze alpargates. Alpargata.zo, el golpe q 
fe da por afrenta a vno có alpargate vie 
jo, y facio,como de çapatoj çapataço. 
A L P E S , montañas qufi diuiden a 
Francia de Italiajdichasafsijforfam qua 
fi albesjobcãdorem niuium, media mü 
•tata intenoem. . 
A L P E C H I N , Lat.amurca, es fe 
hez deíazeyte .Sordes olei quç prscce-
dunt?nã qu^ fequuntur,feces vocãtur. 
Virg .Geor .x .Et nigra pcrfuderesmttna^ 
A L P I C O C E S , nombre Arábi-
go. En tierra de^Murcia vale cohobros. 
A L P I S T E , es vna femil l i de Vnos;. 
granitos muy menudos ,.íiembranla.loS 
Morifcos 5 y traefe acá a Cáftilla, para 
da r de comer a los pajaros,;efpeciaImê-
te a los canarios. Haze vnaefpíga a ma-
nera de cola de çor ra , o-rapofa ) y por 
efto los Griegos la llamaron alopecu-
ros a^aTTÉft^^cauáaivulpina.Hift.om 
j i íumpiantarumJib.^cap^o.Ref ie íeà , 
Pünio^aTeofraf t ro jy l i amaaef táye í 
ua.y femilUGraméíomentorumjporei 
snucho tamo que tiene enlaefpiga. 
A L P V X A R R A S , montaña, ó 
fierra, y tierra fragoía del Reypo de 
Granada, tomó efíe nombre de Abra-
hem Abuxarra,a quien dexó po iGoueí 
tiador y Capitã de aquella tierra 5 el T a 
riph.en la perdida de £fpaña,porel Rey 
don RodrígOjy de Aíbuxàrra fe corro-
pio en Alpujarra , y Alptijarras jJa co-
marca ,1a qual ganó eííe Moro deíos 
ChriíUanoSjyporeíTo quedo Gouer-
nador,y íéñordella . El padre Guadix 
dize,que Alpüjarras vale tierra de ma-
leza^y por effb belicofa y guerrera. 
A L Q V E R M E -s es vna confec-
Cio, de a£ucar,pòluos7de roías, y otras 
fioreSjCòri los de cdral> perlas, y otras 
cofas confoftatiuas pa rae l có racon , y 
porquelieua poluosde grana,y el gu-
fanito dé que fehã7.e,dichò Ceceo : en 
lengua Arábiga fe llama KarmeSjo Ker 
mes-Dio nombre àéftaconfeccic-n,y la 
Jlamaro alchcrmé.VideLagunajiüDiL f 
corid.li.4.c3p.49.y de aqui fe dixo car-
meíijdigo de KarmeS; 
A L Q V E R I A , es la C3f2 fola « i 
t lcampo donde él labrador del, fe Jtco 
gecòn Algente y hato de labfs rça , por 
eñar lexos de poblado,y que el dia fe íe 
fuera en ir y venir^ohabitado éñ la mif 
tna tierra q Íabrã,y àfsi vaie tanto como 
cafa dèlabrançajy dode ay,muchas def 
tas cafas jãpartadas vnás de otíasrpero 
en.vnã comarcajdhe el padre Guad-'x, 
q el nobre Alcarria,y Alcarria, y alque 
ria, fôn de vna ray z,y que vale tanto co 
íno aídeas,qué' es caria. 
A L Q J V E R Q V E ^ es TU juego» 
de piedrecillas/òbre vn tablero rayada 
q baze diüerfos quadroSjy por íaS ray as 
vã mouiedofe,y quad o Jialíã tercera ca 
fa vacia delçotratiò^paíTan a ella, gana 
dolela piedra q euaüa enmedipjq alga 
nas v jz.es acaece fer des y.ires,y: npu -< 
diédo tomaí jno lo hazejpíerdç.lã fuya^ 
yporterinino.própÍ9/eláfdpla?j^„Gfi€ 
go fe llama efte j u e g p s w ^ ^ ^ í ç f c y r a * 
phia lu fus&fuporú.qui in Uterucii?áría 
tabella exCrceturde ^«vfi^ Fragmerírü 
feu fruftulinn. marmoris ¿ qupd excidit 
dum 
¿unriltud fcaípitur :ea fragmenta aHbr 
ias vocat Vitruuius. lib. /.capiti 6. iridõ 
prò íc rupo pbíiitur. -Eftas pedregueias 
eñ los EaWeros áeios-ricos érah-hechas 
con arce., ó de criílralijO:ds vidrió, y por 
que faüandefus cafiilasaToBar , fe íla-
tmron iatrunculos.Márcia. ad- Pauíumj 
lib-T'-Epigr.^i Gratusniíí,&c.j 
•" : Sic vincmNsnií*mq»e iPiiblittiñGjtt?* 
'•• tJUandrtSi¿r viíreo-latrbne clafos. '/ 
E l padre Guadix dize, que el nom ¿ 
bre àtqoerqué >és Arábigo'^ f i ó mef-
mo j que-enCaíleílano lUmaif)os Caf* 
t r o , parque dene íeméfañfá'élrable-
ro rayado donde Te j l i e g a a là csílra-
menraeion- lineada ••«eíi pí^ntá .f'0iego 
de Vrr^a dize ferjuego dé pedreçue-
las fobre rayas, y-que en fd término 
Aráb igo , es herequetutn $ quevUemoí 
uitniemojdelverbo hereque,quefir 
niñea mouer: porque las pedrefuelas 
fe .van mouiendo de vno a otro angu-
lo Dèftémefíno verbo cráé'origén la 
palabra harrè aquijpòr arrèque j que va 
le tanto comb mueuerè; : 
s A L Q^y í G E L , cubierta dé várté 
cOjiríefajO Õtra cofátexida, fiñ eoftará 
a oiaTierá'dé manta j deiverbd quefeye 
que Griifica-cubrir i o yeftir.Efto dize 
Dtego deVrrea: eipadTeG.uadix,que 
quiealvale tanto como capa morífea. 
Ay~ quién-diga que quizé éii Arábigo 
valeaíienE6,y afsi alquizel valíria la co 
bert-dra deiafsiento: pero en todo fe de 
ue dai" credito a Vrrea, porquê fabe la 
lengua Arábiga de raíz-. Tamarid le lia 
xnã alquicer. 
A L Q^V I L E , nombre Arábigo. 
Dize Vrrea fer el precio quefe da,por 
el vfo dé alguna cofa por cierto l ieir i-
ipo ? y en fu terminación Arábiga de-
zirfequiraum, del verbo quíreyís, que 
finifica alquilar algo en la formafufo-
dicha. El padre Guadix dize eftar co-
rrompido el' vocablo , de aj,quiri, que 
vale arrendamiento^ 
A L Q U I L A R s Lat.,c ondú cere 
ex parte inquiliní , & locare ex p'aríé 
Domini, 'Deñe termino al'qtíííaír vfan 
Primera parte* 
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las leyes de- partiria , córño la'ley_'?T* 
tit. iS; part. ^ que empieça. Alquila a 
los homes fus cafas a oíros :• y porque 
éii-Latin fe llama locare , vfa deíícxéff 
minó logar > por alquilar. La ley 6. tic. 
8.part.5-que empieçajaíogando vn ho-
me a cetro j Cafa /o-Hieñda fafta tiempo 
cierfOj^c. En Italia líaraian locanda la 
c'afa.ífe alquile* 
;':fiA L ^ I J / 1 M I-A- > aunque tiene e! 
articule Àrsbigo , es nombre Griego 
Kt?í4sÃ/arTar-tiie?auri, opes, pecunia re-
poíítaRinftrqpjenta preciófa.áurea va-
fa.Res prètiofç; & carserepóíite. El pa 
d^re-M'^rtfri dei Rio cn-fu libro ce las di f 
qíHfícíon'es maxicas ¿tráísnda de la aí-
^ú;imrajtrae ampliamente ias e tymolõ-
gli-i qiie-Ie dah aefte nombre, y entre-
ótíàsdi?:e",:qúe los' Arsbés le tomároíir 
de'fos^^egos i;dèl verbo chino, 
fundo ,aporia fundición qüe hazen de 
métálês-, o que féa-todo Griego de KAÍB 
fal,é£!Xu££¿#chymia fcifioqaáíi ex fale, 
^iufib^ei-pefo mas ieinclina a que fea 
Hébíefòipòreftas paláBra's.- Etênimal-
chjmyfigmfitâtir-iriéra fiuéfínxus ab a-
lichj^figtíificatfácerey'amhuíare, feu 
fiuere vndé arsliquans feufundens me 
tallaabieâralitertilta.t.fit alquimia fácil 
li'ma formationeV&c. A m i me parece 
fer'Giiega, del verbo x^^-^o-a. fun-
3ó:y,añadiendoÍe el articulo Arábigo, 
dixeròn-alchymísj porque todo íUo co 
íífteen la fundición de ios metaíes. D ie 
go de Vrrea quiere que fea Arábigo, y 
queen fu términacion;ec_q3"¡in;£tum5^ 
valecántídadjpor fer la alquimia qsan-' 
tidad multiplicada con ía virtud de-ia' 
piedraphiíofòphal, o déaumehíacíonj 
fégun di'zén losaiquiiniftas; • • :' 
A L Q_V I T A R. A , c akararai 
A m - Nebr. bueíue fublimâiònusn , cò 
de raiz Griego T del verbo KxSctfiüj» 
"catHafeuo purus füm j o deí 'verbo Ktf-
Qecfftea -'defluo refòluor. Otros le' rie-
nenípor Aráb igo , decjòatára^ue quie-
re deizir a lambiqué, y de alquatara , de 
iimos .corrcmpidaTñent'e alquitara Die 
gode Vrréajdi iefer í in 'duda Arábiga^ 
H 5 y que 
y C[ae enTa t£rtnSnáciors fe lUma, ¡qui-
taretum ,diftilstorjo5 del verbo cata* 
xe - que finifica diííilar , pero yo en-
tiendo que los Arabes tomaron jefte 
uaajfcre dé los Griegos > como oeroí 
muchos-
A L Q ^ Y l T Í R A , es cierto gene 
t o dego.cpajquediftiíaVna plãta dichâ 
tfctyctr.cvAx rragacatha.id eft, hircifpina) 
nace ordinaríarnente en Arcadia;, y en 
Greta,y $n el Peioponneroídéfcriuela 
Dlafcorides>lib.3.câp;2í.y por eñá ra^ 
z.on A.nc.Neb. hiíeiue dragantum. Los 
Medicos la Hainan gumãi i dfagantina. 
¿ o s Arábigos aiqimkâ,: y dize Diego 
de Vrrea.qae fe dixO afsi dal Verbo ca-
rhare^que íimíica diftilariporque es g ó 
taque fediOHa.del ¿icbo afbol; parece-
mç.quel^-íía liiinefma raiz que 'dio a, 
alquitara. Él padre: Guadixdi^eauerfe 
dicho alqaKarajdeqUíEÍr,que v a l e m ü -
chp^porqpe echsda.enagua pócacantí 
dad delíaje efliende j.v fe haze mucho, 
í A L C ^ Í T R A N j e s v n a e f p e c i e 
de berunjde quefe hazen fuegos inex-
tinguibles pars arrojaralos enemigos. 
Los Griegos, y ios Latinos le llaman 
naphtha-Ercnuea los Autores ) y e n í r e 
ios demas. P ofsidoniOj que ay en Babi-
lonia dos fuentes j .vnaquç la produce 
bJanca,y otra^dela quaí fale la Naphtha 
negra^y Ta blahca quiere que fea açufre 
l iquido, porque atrse fubito házia íi el 
fuego.La negra dize, que es betuna hu-
niido,y quepodemos vfardeí ,enlugap 
de azeite para las iamparas.Ni es age-
no penfarq el alquítrã natural fea vna 
efpecie 3 Naphtha negra.Êfto es de L a 
gunaen las anotaciones a Diofcorides 
lib.E.cao-Si.Vrrea dize, queen termiiia 
ç.ion Arábiga fe llama quitarr^menfura 
de participio j del verbo catare, que es 
diftiUr,ocaer gota a gota. JDelfwego 
de alquitrán, dizen que arde en elagua 
y con remejantebet(im inueni3do,y a-
ciaeftrado porLatinico SyrianO. Fue-
rpn véncidoslps .Moros porelEmpera 
dórCpiiílantirip Pogón3Eo,cérca.de los 
años de ¿7-0. auiendolef quemado gran 
_ la, y el reíto 
tô,y hu ndió yna gran temperad El pa-
dre Pineda en el llb.17.de fu Monarquia 
EccleíiafticãjCap^ 3 .§.2.ilama a eftebe-
tum,fuegoGriegojporferlos|)nineros 
que vfarondei. 
A L Q J I V 1 C í O"título;de vn 
libro de Aítrolõgia ,y no es nóbre del 
Autor,fino dé la materiatal, es articulo 
quibicio,e5 chibit^que vale tanto como 
inquiridioíli 
; A L T A R,el lugar áondé fe ofrece 
a Dios el. façriScio leu an tad o fobre la 
tierra,quaGaltaAra.Lat.ALcare¿is.Ara¿ 
r^.Cerca de los Gentiles, auia tres ma-
neras de Altares. Vnos eran altos,en los 
quales facnficauan a íos diófescelefHa 
les,otroS en la fupérficie de la tierra , a 
los terreftresíy los terceros eran hódos 
a manerade hòyaS jcauados debsxo de 
la tierra donde façrificauan a los dioíes 
infernales. E l Ieuantad0enaítpfe]l3.ma 
propiamente Àítãr>y ios otros, con el 
fe llaman Aras. Algunos ÁutPrçs.gra-
nesjcfcriuen que el primer Altar quefe 
leuantò paíâ hazef facrificio a Dios fue 
c l que Noe hizo» quando falip del A r -
ca,entre otros es Glaudio Mario in Ge 
nef.Al q«al refiere el padre- Pineda ea 
fu Monarquia Ecclefiaftica ¿ Ub.i. çap. 
%7.§.i- • • 
A L T A N E R O , el Halcón, o aufi 
de rapma,quebuela poralto,a diferen-
cia de ios que huelan pecho por tierra» 
De l moço defuanecido,y de poco afsié 
tOjdezimosfer altsnero. 
A L T E R A R , mudar la cofa de fu 
fer,y eftadoidemaneraquepodamos de 
2ir,no fer la mefmajíino otra,quaG alte 
ra.Alterarla gente^esjCaufarles febre-
faltOjinducifndólaaqualquenouedad, 
miedo, o efparto. Alterado,el airado* 
Alierscíon, aquellapafsicnque toma. 
Am.Nebr.buelueperturbarejÊíc. 
. _ A L T E R C AR,aLerçpr,alterca-
ris,ide)>,dífputando certare, esdifptita.r 
co otro;y akereacíon la confexecia en-
tre dos-quafi ad alterum:y porque cada 




Te formiclo defte verbo alterc3r,ei aõ« 
bre de terco,que vale porfiado. 
• A L T Ajybaxa,dòs géneros de da 
ças, que truxercn a Hfpaña eftrangeros 
que Te dançauan en Alernsna la Alta ia 
vna^y la oirá en Alemaña la Baxa;que 
esenFiandes. 
: A L T E R C A C I O N , Lat.con-
ccrtatiojaltercatio. ¿ 
A L T E Z A , t í t u l o Reai3defpues 
deMageftadtsfte feda al Confejp ,cn 
quanto reprefentala perfona Real,y aí 
Principccomo ahijafoyo» 
A L T I V05elfoberuio.y íeãànta-
do de penfamientos.Áltiuçzaj la tal fo-
beruh. 
A L T O , él lugar leuantado, como 
monte.peñafco 5rorre: y lo demás que 
tiene en íi akuratTránsfierefe ai sniwoj 
y íiniñcacofa efcondidajprofundaj co-
mo alto miíleriOjalto penramiento.Fue 
fele, o paííofele por alto al que no en-
tendió vna cofa que importauajtomada 
ía metaphora del juego de la pelota, 
quando paíTa por alto, que no la alean 
ça a boíuer el quelaefperaua- Hazer al 
to es hazer parada èn algún luganes ter 
mino Gaftrenfe,porque quando elafta 
donde va el EftandartejGuion, o Van-
dera fe leuantajy fe fixa en àerira,quedã 
do.altajparatodo el exercito , algunas 
vè2es tiene fmificacion de imperatiuo, 
coino.Alto de ay:Andad de ay :porque 
los queeftan echados, o fentadospara 
irfe,fe han primero de alçar?y leiiantar 
de la tierraio del lugar donde eñan fen 
tados-Alto íinifica algunas vezes lugar 
como lo alto dé la cafa, o lo que fé le-
uama del fuelo.Prouerbío.Comépoco 
y cena mas, duerme en alto y viuiras. 
Al to fe tomamuchas vezes por profuó 
dojComoten alta marjotras vezes fe t o -
maporelcieio , como el de lo al to , el 
Dios de las alturas. Altibaxo , el golpe, 
que fe da con el efpada derecho, que ni 
es taxo,nireues,fínaderecho, de alto a 
baxo.La cafa dezimos tener tantos a l -
tos jportantosfuelos. Brocado de tres 
Prtmer/i fartje* 
altos,porque tiene tres ordenes eifen-
con-Is íabor?y fobre eíla el efearchado 
como anillejos pequeños. Aira j es ia 
voz en la mutica^que media entre él t i -
pié ,yel tenor. 
_ A L T A N E R I A-.tíaçade bolate 
ria,por lo alto , como es ia del Milano, 
y laGarça,y íacuerua ,yl3S demas,y los 
halcones amaeíisados aeítaca^3,fe Ha 
ina'n altaneros. 
. A L T O Z A N O , el montecillo q 
toma poca tierra, y es alto. Los Morif-
cos de Vaíenciallamãtozai h cumbre, 
o parteaítadelamoritaña. Ot ròs quie-
ren .qne fea altoçano elmonteciiloque 
no Ibua grueíías carrafcas, que llaman 
m o n t é b a x o j y fe acoílumbra rogarle 
muy de ordinario. 
A L T R A M V Z , pUnta conoci-
da.que en vnasvaynillas cria ciertos gra 
nos, duros, anchos, y roxos: y encada 
vayna fe fuel en hallar cinco, o feis. Ef-
tos aunque fon amargos fe bueíuen dul 
ces,íi fe echan en agúa, y fon prouecho 
fos para matar las lombrices en el vien• 
tfè,abren las opilaciones,y prouocan ei 
menítrbo. E l humo dellos defHerrá los 
mofquitos, videDiofcorid. l ib. 2. cap.! 
l o i - y alli el Doctor Laguna en ílis-anJ 
uotacioneSrEfte nombre esGriego 
pos th-ermos,La;t.Lüpinus, del nombre 
06f¿AS;calor,de donde tomaron también' 
nómbrelas thermas ,que valen vanos 
de aguas calientes:y dieronle eí*e nom 
breportenerenfivn intenfo Caí^ntaV 
to que el caldo crique fe han cozido, 
íí febeue, aunque fea defpues de eOar 
frio quema:y deaqisi nació vnprouer-
bio contra los refabidoSjaftutos^y ca l i -
dosjque quando parece eftar mas apazi 
bles y tratabíes,dízen que fon com o cal 
do de altramuzes, que eftà frio y qué--
ina,ocomoel caldo de iaçorra jpor là-
mefmarazonjque es de naturaleza tx-
lidaide donde le precede tanta malicia. 
Demanera, que efte nombre altramuz 
tiene el ardculo aí.de los Aráb igos , y 
el nombre algún tanto tnudado , es 
Griego j y aüiánicss de dezir a l - ter-
H 4 mu$j 
mus,y corrompido dezimos altramuz. 
San ífidoro Lupinos Grxcum nomen 
eft de quo Virgilius TriJÍe[que Lupini, 
quia.vijituin -cícgiiftãnne a marítudiné 
contriñatjde AvH-w.sff.lypijlypiSjtnftitia. 
A L V A R A Z O S, enfermedad dé 
beílias,en hombre Arábigo. 
A L V Z E M A , fefpliego, Ó nardo, 
vide fupra ve¡bo,Alhuzema. 
A L V Z I N A R s es verbo Latino, 
y algunosdemaíiado de bachilleres,íe 
han introduzido en la lengua Caftelia-
m,es como adíuinar vna cofa, que ni fe 
íabejni fe entiende bien ãl modo del que 
entre las dos luzesjo de la tardCjO de la 
mañana , viendo vna cofa le parece o-
tr3,de la que es.El verbo LaúnOjCs alíu 
cinor3proprie oculoru eft,qtium illí cir 
ta obieftum falluntur, alterumqúe pro 
altero confpicere nobis videturiponituf 
etiam pro errarCjdecipíjfalli. 
A L V D I R , también es verbo La -
tinojalludo.dis.ludeodo alicui Mandior 
alluiíere(vtfcribit Valla j í ib. 4.) quum 
aíiud didmus,&: ad aliud fementiam la-
ten ter referimus, quum alio, quod di-< 
cíturrefertur. Dezimos vna cofa^y de-
bs x o de fus palabras da.aios intecion de 
otra .iy deaquifedize la tal manara de 
habíarjalufiori. 
A L V M B R A ̂ , dar lumbre. Ef. 
ta es calidad propia del SoíjLtína, y- Ef-
trellasjy en la tierrajdel fuego, y de las 
cofas: compüeílás deljy de la materia cd 
buflibIe,por tranjlacion. Alumbrar a v -
no es encaminarle en la verdad, porque 
fin ella va a ciegas.En las paridas, alum 
brames echar a la luz fuera del vientre 
la criaturajqu e eílaua en el como en v-» 
na mazmorra obfcura,y fmíuz. A l u m -
brados fueron ciertos Hereges que hu-
uo en Efpaña muy perjudiciales, que 
trahían la piel de Oue}2S;y eran Lobos 
rapices.Dcflumbrarfees cegarfeconía 
mucha luzjy defaiumbrado,el ciego en 
efta forma^ ppr tranüacjon íe dize, del 
pocccóíiderado,y muy arrojado,que 
wo ad u íef te ni mtra lp que di/e,o' lo que 
haze.Lumbre es elfuegp.LumbrerajU 
ventana àngofta, por dode entra la luz, 
que no firue de otra cofa.Lumbraria en 
las ermitas de aldeas, lo mefmo que la 
lampara encendida.Luminarias, las l u -
zes que fe ponen en las torres y venta-
nas,en feñal de íiefta y règoz i jo . L u m i 
breslas velasencendidaS. 
A L V M B R E , piédra.Lat.aínmen, 
atumjn^quod lumen colbnbus tíngen 
dis praríletien Griegò f e l l s m a s Y ^ ^ » ' 
fía itypterhjab adftrihgendo.Ay tres di 
ferehcias de alumbres^qüié quifisre en 
particular fsber las calidades de todas 
lea a Diofcorides M>.5.cap.8i. yalliafu 
fomentador Laguná,y a PHnio lib. 35. 
Cap.iy.Sin embargo de la etimologia di 
cha,que refiere el Calepino, no es fue-
ra depropofito la que apunta-el padre 
Pineda ene! lib.9.cap.23-§.3. de fuMo-
iiarquia Eccleíiaftica, hablando de que 
cierta torre de macera no pudo fer q» 
mada de los contrarios, da ¡a razon,por 
que eílaua vanada en piedra alumbre,(j 
tiene virtud de refiftir al fuego: Io qual 
dize también Eft rabón Üb.xí.y la pala-
bra a lúmbrelo íin:iica-&c. el comoves 
fen efta manera: porqae la a.d:zenega-
CíOn,o aduerf on:^ efíandí) compuefío 
él nombre de-?, ôclumèn, valdrá tanto 
Como centra lá lumb<e;, o f r i tambre» 
Amiano Msrceiinolib.ao. cuenta, que 
combatiendo el Emperador Confían-
cio la ciudad deBezabdeii,que la auia 
tomado S¿pór,ívey délos Perfas:vaña-
ua en alumbre ios ingenios con que ba-
tia el murOjporque no fe los quemaffé 
los Perfasconelfuegocue leechsuan 
defde arriba. Eíío también reSere elpa 
dre Pineda enel fobredicbü lugar. * . 
A L V N A D O , el loco que c5 las 
lunas feenciendeen fu locura,aunque' 
defpuesbueiuefobre ñp^ífada aquella 
ocafion ,que ordinariamente fu ele fer 
en el lie.10 dela iuna: y porefib fedixo 
Eftarialuna fobre el hornoj quando a l 
guno fe enoja mas délo acoftumbrádo. 
Dandoaentenderle hazedaño tíí ple-j 
JiiIunio:ytomafe aili e l horno p o r í a ^ 
cabcja,quettene hechura de hornada. 
y eíB laíuna fobreélU en predomina-
ción e influencia: lo demais vide verbo 
Luna. 
A L V Q J / E T E, a l u c é n d o . Vide 
. Alguaquida. 
A L V A , es lo rnefmóquela msña» 
nâjO la aurorajque es el refpiandor del 
foi que alumbra ei aire y lãs nubes,an-
tes de echar fus rayos en el emiífeno; 
endohde amanece;Larine aurora7di-
lucuíum, y porque ea Griego fe llama 
AtTíKsíJêaj leucòthea, quafi Alba Dea lá 
llamamos Albájy aluajy albòr,e! refpla 
dorde la mañana y alborada,la madru 
gada que fe haze ãlàiba; vn dicho comü 
qué traemos a propofíto, quando vno* 
preguracõ defcuydoy pacíenciaj Q n é 
es áqtiello,íiendocofa en fu perjuyzio, 
le refpohden:Noes fino-elaiba que an 
da entre las coles.Para declararme pre 
fijpongo,qtte lbs Gentiles hazian ala 
auròra vna deidad, figurándola como 
vna ninfa muy hermofa veílida de blã-
co y rociada dé aljófar con gran galíar 
dia y genrüeza, àòfeò Jpecíàhtlis ore(çQ~ 
mo dizeOuidiò 'quando Cephalo cue-
tafusàmores,y lã gente ruííica que nò 
alcançaúa el fentido iniflico encerrado 
debãxò d ; aquella coneiajcréiafelo af-
íi:y vna ortelaná, áuiêdofe éntretenídò 
con^vn amigOjdetuuofe mas de lo que 
fuera râzõ para no fer viíiOjy falia fç de 
la-huerta:yá q amanecia el marido q fe 
leuanrò y vio el ruido q hazia faliendof 
por eiitré la hortaliza a gatasjliamò afu 
mugermúy maraiiilladojy dixole, 
ger esperfona aquélla que váhaziedo 
rmdo.Refpondio ella: N o es fino el a l -
ba qüs anda entre las coles. Por fu ale-
gria le damos el epi&eto dé, rifueña: y 
dezimósal reír del alba; conuiene afs-
beriquarido empieçài-a amahecer,aibo-
rear; Lamañana dé fan luán, al tiempo' 
•<̂ ue a]boreaua,&C-
A L V A Y A L D E, Lat. cerufa, es 
vn genero de poluo, õ paftilk blanca, 
con quelas rmigeres fuelê arderecar fus 
roeros iriuy a cofia fuy a, porque les cò 
m e c í color,y les gaíia la dentadura; 
Haie fe de p l o m ó deshecho envinagre 
muy íuerte:es nombré A r á b i g o ^ enfu 
serminacionfíegun Vrres)fe d izé bara-
dü.del verbo Leycé;que vale blscúesr: 
de aquí Te díxo Albayd2,lvg3j de íitu-
lo de C o h d a d ò é n e l R e y n o de Valen-
cia. Si en particúlar qmfieré alguno fa-
ber como fehaze el albsyalde.y el vfo 
del,lea a Dicfcòndés iib.S-cap.fis.y a!li 
áLaguna. Noes íhuencicn nueua elpo 
neríelas mugeres en la cara el blancue 
te-ó cerufa- que llamamos oy aíbayal-
"de,pòTque fe vfò antiguamente, y en 
particular 16 vfaron las rameras-) como 
confia de vh epigrama de Marcial a, F i -
tíenrino lib.i.epjgr-zj; 
Tyjifris.verfiiius ¿ffe te poftam ' 
Fidcntine f ktts, cupisque credr? 
Sic ácntala f;bi v'ráítur i^dEgle 
Entis epb'ás* indicoajíe cornu : 
«fií, qit¿ mgnor efi cadente moro 
- Cfrujfáia fihs pUut Ly caris. 
Galenoeñ vri l ibr i l loq intituló Exor-
nación a las büeha-s-ariés, cuenta vna h i f 
toriaque refiere Laguna én el lugar arri 
ha citado,en eftà fòrma'. Phryoè celebe 
rrima ramerade Atenas,nalláñdofe en 
Cierto conibKe,a'do cada vno a vezes 
podia mandar a los combidados, qual-
quierá cofa que le plugúiéíTe; Y viendo 
otrastnuchas mugeres pintadas còn al 
bayalde, mando executar feuerameme 
fu imperío^que le truxefíen vna cuenca" 
llena de agua calientejV quetodss fe va 
ñaflen coaella lascaràs:lo quáí fe h¿76 
Ün repugnancia s porque afsi íc difíaúa 
la ley del juego, defuerte q a todas las 
òtras feles mancharon íos roftros,d'if-
tilandoles él afeite por las mexitlás, ño 
fin grande vérguença delias j y horror 
de los circuníhntesj-porqüé parecia ho 
rribies monftruos; y la PHryne fola fe 
monròmuymas bella y hermofa que 
antes,porque aunque fu vida no foèue 
libre de vituperio, todavia fu hérmofu 
fá y gracia érapura, natural, y fin artifi 
cio. Efiró refiere Laguna. De tal mane-
ra eflauá infamado, elafeitarfe, q el no-
bre Griego 4í¿í/ít/3í¡)f/, pfimmythium, <| 
finU 
_ finifica albayaltíe, o cerufa , los autores 
de los diccionarios bueluen, color me-
retricius. 
Á L V A L A, cedula^arca depago, 
pafTaportejCjuítanç^tnas propiamente 
.fejjze a ib ala:.porque fegun Diego de 
Vrreaen fu terminación . Arábiga, es, 
bera«n,del verbo berehe,quefÍniSca 
íeríer en refguardo: y afsi el albala fe 
ínueí l raalas guardas, quando piden ra 
, zon de Ío que Üetía el mercader, o paf-
íájero. 
. A L V A N E G A,vide fupra alba-
,í3ega. 
A L V A N A R, vide Albañar. 
A L V A ñ í Rjvidealbañir . 
A L V A R , Antonio Nebrif. lo que 
madura temprano, precox: albar ío q 
tiene mucko blanco como pinoalbar 
que no tiene coraçon}y lo mas es albu-
ra ab.aibedine. 
A L V A R O , es nombre propio,y 
entiecdo fer corrompido de Alberto, 
Alberto, y Aluaro, introduxeronle en 
Efpaña los Godos: pierde algunas ve-
zes la o,y dezimos Aluar, como Aluar 
Perez, como Aluar Gonçaiez, Aíuar 
Gome?, Al'u arGarcia^Ios decendientes 
de algún hombre principal Godojcabe 
$ade fucafa/damado Aluaro,vino eia-
peliido de Aluarez^cotno elMendez de 
Mendo,Lopez de Lope, Perez de Pe-
d r o ^ u ñ e z de N u ñ o , O r d o ñ e z de O r -
donojGonçalez de Gonçalo?Teliez de 
Jello,Rodriguez de Rodngo,Fernan-
dez de Fernando, Martínez de Martin, 
y otros mucbos-mas, que fon nombres 
patronimiccs- . 
A L V A R Q V O Q^V E , b.ueiue 
AmonioNebr .Pe rñcum prarcoquum: 
otrosn^aluni Armeniacumiy porque tã 
bien los líaman los Griegos fypx**?*?., 
quieren algunos que añadido eiarticu-
\o Arab^go^eayan dicho a l - ^ X ^ ' ^ J 
aihencoques. Prefupueílo eílo,parece 
que el Tofcano.fe inclina a eíla é t imo-
lpg!a,puesleliamabsricoco. Otros d i -
zen.eílà.corrompido el vocablo de al-
fcjecorquejque reduzido aU lengua He 
brea,vicne de "ílsa Becor,priroogem-
Sus, por fer la primera fruta que madura 
•de rodas laíde cuefco. 
A L V E D R I O , disofe del nom-
bre Latino arbitrium, a verbo arbiiror. 
aris,exiílimo, cenfeo ¡comunmente le 
tomamos por la voluntad regulada con 
razon>o con propio apetito. Y afsi den 
mos libre aluedrio, por voluntad libre. 
Dixo el otro poeta Caftelíano, 
x̂ A fa ahedris y ftn erditt algtsttà, 
JLleua vnvsífitYpor Duero fa ganado. 
A aluedrio de buen varón fe juzgan ai 
¿ u n a í cofas para atajar pleitos, concu-
rriendo cne.iloíaspartes,que del nom-
bre Larirro arbitrium, ieUamamos juez 
^rbitrojy arbitrio fa fentencia; y otras 
vezes arbitrio vale-tamo como parecer 
que vno da^y «1 dis-de oy afe eíirecha-
do a íinifiíar vnarofa bien perjudicial^ 
•queesdartracas-como facsr dineros y 
•deftruir el ReynOjpOrque de ordinario 
los que dan «ftcj arbitrios fon géte per 
•dida. Ver4a4e*,q4ie a e^os tales pocas 
Yezesíel^s da oydos,porq como hade 
paíTar el arbitno por hoflnbres de cien* 
•cia y conciencia fe losrechacaxi,y entre 
íscros maíesque hazeai-es acouardar % 
ios que podrían da*-los,:por«l mal nom 
bre que han pucfto a efte genero de fu 
plirnecefsidades,y remediar faltas. 
A L V E R €A,-vide Alberca. 
A L V E R G V E;y albergaeria,va'* 
íepofada.Lat.diuerfofium, lugar dóde 
acuden de diuerfaspartes s comer y re-
pofar?déÍ verbojvergo.gis: por inclina? 
fe a alguna partejdefcargar.o traftornar 
alguDa -cofa en cierto luganeflo haze el 
caminante que fe endereça o inclina a 
la hofleria,y alli defcarga lo que llcua^ 
o del verbo verto.tis;porboluer,au er-
tendo,porque los huefpedes que pafTan 
camino fuera de fus cafas para bo!uer a 
eiíaSjtornana las mefmaspofadas. Lia--
mòe lLa t . noa l albergue,diuerforiym, 
porque concurren a el dediuerfas par-
t e sónos que van,y otros quevienen.O 
lomas cieno,porque dexanei-caniino^ 
y fç apartan a vn lado para entrar en la 
Tensa, 
i 
vè.nta^nisfpla NojenabaígStè l á ¿ichó 
cfte;.nosñbfe aibefgue- o albergueria, y 
el Verbo albergar, mas parece Frances 
qiiê EfpañoUáunque todos .le vfamos. 
E n iosiiueaOs éíVátúcos de 'á^ofdeo dé 
fan luan(titufede ,V^rboTüEñ figriifica-, 
tóòn.e,en U pakb íá^ lüe rgea , dízé afsí},-
Nomen famiiíace.eftltalis i.GaUis 
Hirpanisjqupd.hoirpiciã íigniñcai,' ficq*} 
ypcamur doiííãs^in qüibus fratres no--
àfijpçrpatipnes ynà; corrieduíit £¿ con-
gregantur.còn todo eíTo dtzèriTer no-, 
bre Arábigo- Guadix díze 
àuerfé dkho:alilerg-u-edevaíga^que eií:. 
Arabigo vale GhQca^oxafa pagiza. Pe-
ro Diego de V¡:rea:¿2e, valer tanto cú 
ni.olugar de'defeanfo, recogimiento y 
quietud del verboberegCjque vale de.f-, 
Cranfa^aquieuife^ecogerfejy adunar-
fe,comc) hazen los que viniendo de ca-; 
mino llegan a vna pofadájqúe todos íe 
aconchan y acomodan , U^gandoíe a 
Vn m«fmofuegOj y :aun comiendo en 
VJiaineíá juntos-Cprao/e hazéeii mu-, 
chas pirt&s.iPefté mefrao. verbo bere-
viene él nombré alberca por; reco-
geren G el agua que repofa aili,y eftá-1 
ca. AU>ergar > hofpedar^ Albergero, eí 
mefonéro^ocablo antiguo. 
^ . A L V E R C H .1 G Q, efpeciedeaí, 
barcoque,quaíi alyérKiKojO cottip o-, 
tros dizen alperñco^on cómo duraziü-
cos pequeáosjy de carne muy dclica^ 
dajy.tienen elhueíTo-dedeñtro crerpo,q: 
tío fe defpide de U carnéj efpecie de al-; 
barcoqueAlberKiKo. 
. A L V O R , vide Alba, 
Á L V Q J V U T E , vide AlucbeteV 
A L j A P E R I A , vide Aljaferia. 
A L Z A R? ?ide Alçar. . 
A M A,és nombre Hebreo nasi ama, 
anciiaiaduierta fe que lá e n" no es radi-
cal fino fenal de nombre femenino:y q 
fu raíz fea del verbo TOS aman * educa-
rejnumrejíiníficando júntamete hazer 
confiança y dar credito : porque afsiel 
ama que cría el n íáo , como ia criada q 
íirue-a fuamojO ama, digo a fu feñoíj o; 
feñprajdeuenfer fieles,ytratai verdad. 
Llamamos Amó^l fenòr á quien ferui--
mos,porque ños alimenta y -da de co-
mer^y Amà a lá feñora,y eñtórices. vie-
ne a-fer corirelatiuòs amo y mo^o}&ct 
A M A E> R I A D E ^Grscce xucz -
tPfvaiPíSy lás íúnfas dé los bofqutsidelas 
quales teñía.opinion largénte antigtjá, 
tufticay pagana> hacer y morir jun t i -
ínente eó los mefmoi árbdles, Debaxo 
d e ñ e engañopudo íer que el demonio 
algunas vezestpájaflè;cuerpo fantañí-; 
Copara engañarlos: efíà c o m p u e í t ò d è 
«íccCfZaii firán¡y¿¿ (AfvíjdruSjquercuSj-q 
fe tpma.eñ Tgénera-l ¿por quaiquierar-
IjoljComõ éniLatirí'rpbur:- y afsi valdrá 
tañfo.coój.piÍHiitil cümafboxibus^ide- ' 
liçet .nrafcàntu^&.iíitereãnt. 
= • A M A B LÍEÍ la <cp fa:qu¿ de fuyò fé 
baiequerervytienecalidades y ep.aáir-, 
cipõ pãra quela-qtííèran. VideÁinpr¿ 
• A M A . E S - f . R Á í l v bázér á. vño 
maeílro:yénfeña"rie,atnaéíí:rar lasbef--
tia5,enfeña(rla^a bazer^lguna cofa. -
t.AM A- ÉiAíRíLairminar i^própiã-
mente es létiantiàr:elbráço con a/deoil 
de querer defcargar^gplpe.pára herir y 
no ponerlo éôexeçucioh-.dixo fe a m á -
gar,qüaíi amanugariidéfíj'maDü ageréj-
He dónde entiendo viene el verbo m i -
fePr.ris.amagar enelfazonamiemó a al 
guna cofa,es aludir a eÍUs3puntar>d.oÍa, 
y paffando adelante fm deténerfeen é-
lk:.ay vil refrán, Atnagsr y no dar. Mi i 
ébas vézés Kazemós ademan de querer 
cañigaf al bíjp, y al criado^ y aícaado la 
mano lé damostiempoparaque fepui 
ten de nueftrá prefencia; contentos cp 
auerie amedrentado. AmagOjel tal áco 
ínetirriiento. 
.- A M A YÂ^ ciudad quereédificô eí 
Rey don Ordoáo .á laqua l elchronko 
del Rey dou Alonfõ lláma Àmàgiá P á 
trida.Abrafiámo Qftelip, la lláma Aré 
gia^Hilpániíe yrbs XGdpxo; quaírt alij 
Baregiaín' Vocsnt Morales fatetuf fe 
nefcire j quo locp £ tâ füérit; fed idesn 
alio i t í loco diíjí^eagrí quoq; Amavam 
vocatanijatque íio¿ nomen ad huhc die. 
yfqi retinérejimerqLBurgas & Legió-
nem 
nerri fnti i l t t ciíca. locum-Kaud píõcuí 
à tno'nafterio Sshaguno.Eil-o es-de Or* 
reli©. • " -
A M-A IN':A"R.,-"vàle-afloxar; alar-
gando la oiáQO .'y -es término náutico, 
inetafoncaaié te vale reírwtiF vao eifer 
uór c ó que auiaísài oeçzão- a profegtíix» 
Vwa-íofa^-ç^Q íes-marineros que ria^ 
uèéascÍ'& aT vela t^rijííáa'poí aaenarre^ 
sí3cío:éívi£ñtoi)^'íotí ígaí&rde perâep 
iliyCQgeüVtla-s: Ío-q»àl:]:lamân amainar-
a'mánó.po'rqasacudéá'iníínitas mano^ 
' A M A L T E; E A?,' feen auer'fidó'-
la-que dio ieche^íüpiwr^un'É-tf ^cbni 
jas de MeliíTo Rey áeí^etáVque c'óíi-Ia' 
lécñ&dé vna<át»ra^y^on mi^l-lefaftea 
t á r ^ í e g u'n r e âe í l i a S i ^ d õ -Ub . ' i : ;fn -í 
füít UÍÍ^H üm .OK â i íen iFa b ut ò fa m ê fe/ 
qiaêia^ái câbra •6a4 áe^âés fcdiocada 
e^iatételo -con d^s^Cabf-iPillós'füyóSj y' 
fortntfttdà con-íielaciõò «Efiíe^Émsô.lasí 
çabriiks? en cuyo^rta-y-OGeaío^'y^o-
i¿ ííífaiente lIl^cbas^plu•i>íãs^©felõs, oiier; 
nos ^éíí^cábráiáxzp^'rfMárádel^nofanb 
^r-tíQàyfdú ótrO'ñeftarjíceani^aíyb-eui-
da dé ibs d íofes /y átirer oca-fion al, 
proüéfbio^opise-Gornujetcüerna d«ia^ 
afeií"n3*ancia.D"ix<^fe'-AiBakça del verba 
Griego A^AÍsywjnütrio^óoinde hf-cth .̂ 
.$<¡¡zS. • " - ' 
-A. M A M A N T A R, Lat.lafto.as; 
¿s^ár íeche,© cnar,del.nombre -mam-* 
jp^que vale teta-jy los cabritiilos,p cor 
dero^ qúe fe-han* fuftentado de íoía la 
lechéjíin aiièr pacido,is Hainan arciníã-
A L A N C E B A D O, el que tra^ 
ta 02 ãfsienio cbnisfque no es fu" legit i-
ma íDuger^-y amanceba'dak que de pro 
poíitb coKabiia- ¿én 'e l que no es fu m i 
rido: aimficebattfieñtóyei?ía'Hlicito áy u 
tamientõ.Oíxofe áè mancebo^que vale 
è ioço y por cafar en raz'on' de que l o i 
tales efen íá peligro mas q-ue los cãfa-
¿ósípó* e&aí Hbré-sy Colteros-VídeSa-
• A M À K E - C E R ^ 
nèjvale efcíarécéí e! día^¡Latine luceí-
co.is: Frouérbrèi -Põr-nmcho madíü"-1 
gar no ãtnaneeèsjas aína: disc fede los 
que ances de fáson y tieiíípo: fe adéian 
tan a foiicicar alguiia c^fa^con que-or^ 
dínàriámente fe fueleív hazeí «diofosj 
y porífTa mefma^razfciriKJ alcanzan le? 
que pretenden-. Vide, Mañana. -
¡••A M Á ñ A RS^jã^oi í iodarfe a ha. 
zé r álguna cofa bienhecha. Dixofe de 
maña,- qtf-e vale deftréza^ y agiíidad - eá-
obrar.:U'efte nombró mano, por fer-cf-
siíftrüEiento dé los íníí:rómemos*, y afsí 
<fô2ÍíBÕsp.òreI contrario,alque rió fe 
^ ¿ u é n a ¿nana en ló ;;què hazCj qué 
iiíãniácbjy^efmahoTàda. ' 
• A M A N S A Rayale tfomefHcsr al: 
gáaVmTnalique de fu condición es fié--1 
ro^o^fqoiuojdeivêrbó Latino riia'rifüe* 
f aeé r^ porque haiagáridôles con la raa-
ñOj^anáóles con-ella de comer, y pal--
pan<í;óÍei,y trayendoles(como dizen 
mano porei cerro fe amanfan muchos' 
aniaiales fieros: tamafuerjatiene la in-* 
duñria del hóbre, y tanto -puede ei bu'S7 
irat'amiento. - ; • ' ' ' • 
. A ^ M A PO;LA>Jaeíí;à y*rua y ':fior 
llaman los que efcriuen dela nafuralé^ 
zade las planeas pàpauer errático. Y es 
áfsí"qúfenla,cabezuela de fu fimiente es 
feírjejáíite a la del adormiderary eñá tie 
ne fio menos virtud de acarrear fueño, 
fegun dize Diofcorides l ib .4. cap. 65-̂  
por eítàs palabraslCozeras cincOjO íeis 
Cabèçuelas de aqueíle papãuer, en tres 
ciatos de vino,haíta que-ferefueluãen 
doE^y darás a beuer el tal cozimiémo 3 
lo 'áqúeqüiéresque fe adormezcan;'Al 
guhós quieren fe aya dicho amapola, 
quafiamabola^orcfue fus flores con fa 
ciiídad fe defpegari y buelã por el airej 
y por eífa caufa elGriego: llamo a la a-
papolaj AíKKüf/̂ ijiíejjpapauer erraticum: 
pero«t Portugües ia iíama papolay pá 
Tééé traer origen depapauer,y que fea 
füdtBiinutiuo papaueblá.Efta yerua an 
tes que crezca y eche tallo: llaman en 
algiinas partes ababôles, qúafi apapoles 
yocáñdo b.meáia por p.^nae. Arran-
é-níos âe entre los fembradòs: comen 
los porenfalada con vinagré,Ja gente 
•delcampo. Anionic Nébxif. efcriue c5 
afpiradoh hanupoUj pãpãuer rubeus, 
verbo ãhéncon3 , ¿ei G riego ieví̂ aavH^ 
papaueris genus,cüiü3 fios fpécie qui-
ciemror2mimitarur,C¿Eerun1 nüüa o-
doris gratia,nafcitur pafsim inagris:vñ 
cieprouerbiuip^o/íf á-ApiàvH crvyxfU-ii?j 
re ram cum aneinòna confers. Francíf-
co Sanchez Broceñféj dize fer nombré 
Arábigo Kappapáíra. 
A M A Rjes querèr , ò apetecer al-
guna cofa. AtnOres el acto de amar, \ó 
primeróy principalfea aroaraDiosfo-
bre todas iascoTáSjy ãi próximo como 
a t i mefmo. Dixóíe del verbo Latinó 
arriare. N o tengo qué detenerme aqui 
pues he dado la etimologia Latina. 
A M O RES, de ordinario fon ios 
lafctuos, tratar amores, tener amores^ 
Amores, requiebro ordinario. A mori-^ 
tones^los amores entré villanos.Amo-
rio por amor,termino aldeano. Amada 
la querida; Amigo y amiga, fe drze eri 
buena y eñ mala párté^ como amador,-
y amante: amigado el amañeebado1 có 
]à amiga : ¿migárfe,amancebárfe: adaj 
njar, por amar,és terminó de que víais 
los romances viejos • amante el q ama¡ 
y am;ñtes los que fe aman. 
A M A R A N T O , algunos dizeii 
íer vnàefpeciéáé can tue íTo .q^ 'Cáñe 
llano ilam'arilos mançániila baílardà. 
DefcriaéU el D o ñ o r Laguna fobré' 
Diofcòrid. lib.4.cap.53:debaxo del no-, 
bre Griego ^ly^a-o^ elirhry fo,- éo q a 
flores h'abeataurei colorís: y dizeafsi: 
eleV-chryfo es vná yeruá muy ólorofa,-
qué hazé por la mayor parte vn tãllicòf 
íiitií y aúo de vri codo ,-coronádc 
áH'uchas fíoredea^ meriiidas, y de COÍOT 
de oro; dé la qual ordinariamente haze 
Issdon^ellas guirriáldás^or donde ea' 
algunas paries de Efp'aña,y p'riricipaí--
mente en el Reynci déGáraiuñá la-.foc-
ien llamar íimplementé guirnalda rpóef 
to que en otras pfouiiicias Ja tlam£ m i 
fsóiüá baftardá-.- LlamarónU tásrf^e'tf 
amaranto algunos, porque Svxzh ihÊhi 
io íin corrbmp'erfé,y fin perder isl ò or 
fus flores. Tambifeh hazé inehcicD deí 
amaranto, fobre iél capitulo 29. del lib; 
¿.que trata del cahtuefío, y vihierdó á 
fu enmologiájdigOjque ainai ante, Grx 
ce ÁííXfxaT&'f válè itoinarccísibiiis 3 dé 
^negatiua^ & â vérbo t¿ct§x¡va}i.czí} mar-
cefcb,marcidiis fum. 
A M A R G O, lo contrario del dul-
ce.Latiné aniarus, podría traer origeri 
del hombre Hebreo,ib q íinifica amar. 
gurajO cofa amarga^ qué la a, aumen-
taíTé \ i íínificacion; AmárgOÜamamos. 
todo lo deíTabrido picante ai guñójcon 
trariò a l ó dulce y fuàue : amargas bo s-
ras,amargòs díãsjamarga vida, ijiue'rfé 
amarga. Finálmentetodò l ó qüeho es 
anueftfógufto. Amargar. Próuerbio: 
Cada diá ollà,àmãrgarà el caído ¿ poi 
l o s q u é q ú e r n a h f e r dé òrdinario muy 
regalados: y és aíSíjCjtié al cabo ahiarga 
quando por elio vienen á empobrecer; 
Amargalejas, vn género de ciruéíss <| 
tienen vn faboixicó a-uílero'.amsrguraj 
el fabor ámargo.Laí'rhe acerbitás.jácér-
bitudo. ProüerbiOjAl g u ñ o eílragadtí 
lo dulcé le es amargo.. 
À M À R l L L O j L à t . p a i l i d u s ^ e s é t 
color qué quiere imitar al oro .amcirü-
guado: la a.es articulóÁrabig.o,}' el inú 
filio es hombre Griego de {íccflkn. l a a -
guidusignisjfuegó que ño rcfplandecés; 
Entrelâscolòre^ fe tiene porla masiñ 
felice.por fer la de la muerte,y delá lar 
gay peügrofa enfermedad}y l á c o l o r 
de íosenamorados. 
A M A R 1 h L Í S $ nombré á é ñ i h - • 
fa , o pafiors, celebrada primero-por 
Teocrito, y defpues por Vi rg i l io éñ !á 
primeraBucolicá.. 
T» Tiíyf-é-UñiUsi» vmbr*: 
f irmost refonaré doces ^maryüídA fjlüds^ 
Dixofe amaryllisjquafi fplendéhs^ 
fvAijs^ verbo á.(z¡l:gt/í)s¿i)^pieñde6-• V sd 
uiertafeque e lamaryiüdá es aéüíi t iua 
Griego. 
A M A R R A S , a i g ú ñ ó s dizen fer 
los pitares dõridé fe" ataca lasmarómss 
áe marro.q vale cofa hincada en la tie • 
rra: y psr eíia ran en fe • llamó marro 
vn juego en que fe tira del puefto al h i -
EO,O Hto,que por eî ac êxo fe díxoafsi. 
Oíros áizeiijqoe amarras fon las maro-
mas con que atan losnauios y perfona 
que fabe ia ieíiguaLipuzcuana dize fer 
termino Vizcaíno,y que es tanto ama-
rrar como atar con diez, y entendera fe 
atar fuertemente con las dos manos, o 
con m i r o n i i torcida de dies Togas, o 
ramales. 
- A M A S A R, mezclar vna cofa con 
otra,que ambas fean,o eften blandas, y 
no fe entiende de las cofas liquidas. V i 
deMafa. 
A M A T I S T A, hematites,piedra 
qaee í lanca la fangre, como lo infinna 
nombre etiAcel'tTjaUpHis noaien à 
fánguinis colore jveL victuteatq; eíFe-
¿ti^nimirum quod fangoine depnm.it. 
Plinio lib ̂ .cap.xo. Diofcorides lib.?, 
de hsmatita la corrompió el vulgo en 
atnatiila. 
A M A Z O N A S, fueron vnas mu 
geres varoniles y belicofas en diuerfos 
lugares y tiempos. Las primeras fe en-
tiende fueron enla Scythia,cerca delas, 
riberas del Tan2i:-làs fégundas que ha-
bitaron en Teanodoma, y ellas feño-
rearoncafi tóda'Afia. Otras huuo def-
pnes en Africa. Virg i l io haze mención 
dePèntefilea libro i . Aeneid.y de fus 
compañeras . 
Dañt•^i/nazoniâfi lttnatis agmirta fe lús 
Y d e G a n í l l a l i b . t o . y fuefquadron. 
K^ít medias inter cades exdUaíi^íinaz,o?9t 
Vitam. exert>i Utaspuga&pharetrafA Caz 
Dixeronfe amazonas de «.fine & étalo* 
mamma^ntetajporque feqaemanan y 
confamian ias tetas del lado derechoj 
porque no les fueífen eftoruo para tirar 
los arcosa jugar conia maca y el alfan 
g«: con la otra crisuan fus hijas, y los va 
rone;,© íosmatauanjO los eftropeatíã 
denianera, q no fueffen'para comar-ar-
maSjüno para feruirfe deÜos en las co-
fas doroeíUcisen qae cerca de las otras 
gentes fe ocupan la Í m^get es. Dizen o-
tros,que fe dixeron smazonas de & 
íí(s£ss,quaft fine panejporque no acoílu 
brauao comer panjy fe fuOeniauan có 
carnery algunos d e ^ ^ t a n q u a m 
in commune viuentes. Pero Stephano 
pienfa tomaron efte nóbre de vna nin-
ia hija de Samorna dicha Ama^ones. 
Phüippo Veroaido fobre Suetonio en 
la vida de Julio Cefar>cap.22.d}zejquô 
algunos llamaron a las Amazonas Sau-
ropatidas,porque comian lagartijas: re 
fierelo el Duque don Yñigo de Mendo 
Çaen fu memori¿l.foI-45. 
A M B A R , voa pafta de fuauifsitno 
oíorttaneftimado comoa todos esno-
tprio.pues fe vende por onças,y la onça 
en buenos ducados: no acabando los 
«feriuen deila de aSrmarfe de cierto q 
fea: porque vnos tienen que es excrc-
menro de la vallena-.otros que fu efper 
ma: y no pocos afirman fer vn genero 
de betún liquid o que mana en \o profit, 
t iodel mjr,y por fe rüu ianofubea la fis' 
períicie del agua y fequsjaj y las olas 
íuelen echarlo a la'- oñltas del mar a d á 
<íe fe halla: Vno llama b'.acOi otro gris, 
y «•.otro ámbar negro. "El blãco tiene por 
mas-prec iado.EíDoí ior Laguna fibre 
Diofcor. l i b . i . c.2C d i íe afsi; Elambar 
pardillo,fegun la mas prouabie opiniój' 
xiace como betún en ciertas bolfas,que 
«ílan cerca deSelechiío, iluílre ciudad 
•delas IndiaSjSunque algunos cree que 
fea efpuma de valiena. Tiene fe por e l 
mas perfeto el liuiano,elque fe muef* 
irá algún tanto amarillo, el de olor deis 
cado,sl que de todo fe derrite y mezcla 
facilmenre.Ei feguudo en bedad) el par 
dillorel negro es foEflicado y Heno de 
cien mi l adulterioSj.afs! que debalde^és 
caro;&c. Dize V¡rea fer nombre A?a 
bigo,y e.ifu terminaci'ó amberetunj del 
yerbo atr.bere^ue vale eílar encima 
.djehagua: y también manar del fuelo y 
fcsbir para arriba. Comunmente le l la-
man maris flos, (puma ceti, vel balse-
nar.un?.Llamamos también Ambar^cier 
ts-g-óma'que fe'Jifáía 6e vnos arboles 
tmoíparentejV decolor encendida, co-
mo eloro^ylo5 Griegos ía l iamarópor 
eíTo Xf versea ('jsf'íthryí^oplionuín: y'-por 
otro norribre eteQ.TUtn,7i?LZ!iJfóy,3 cali-
fa de tener la coior del fóSjdicho de los 
Griegos sA«í, eüos-: y porque el oro á-
íuetalado con quima parre dép la ta t i é 
iie éfta mefmaX'ólor, fe dixo é l i á r u m , 
como lo veras en Plínio lib. 32. cap. 4. 
Deftagoinadichaámbar íè hazen cuen 
tas}yaígdnos las rodean â la garganta, 
creyendo fer buenas para corra las reu 
mas.Tienen fuerça de atraer a fi las pá 
jas,y lasiiuianas plumas: por loaüa l la 
llamaron •amfvyvqigw, pterygoph"er5. 
Fingen los Poetasjqoe las hermanas de 
Faeron llorando fu muerte cerca dclas 
riberas del rio Eridano;do cayo abrafa-
co coa el rayo de 1 upi£er,fe conuirtíe-
ron en arboles, continuando fu llanto,y 
las lagrimas que defpiden tomaronno-
f s r e d e e í e â r o ; Ouidjoiib .2. Metam. 
Jftdeflms Uchrjm&ftiHaiaqi [ole rigefcm 
•Ve r&mts elecíra ñottis, qua Uíctâtts ttmñis 
Ezcipitié1 naríbus miítít ge/iâdàLatíms. 
Mstrciaí haze vn epigrama de vna v i -
«ora^que cayéndole encima eftaslagri 
mas del eleárrOtquédò encerrada den-
tro delias corno en vidrio, o criñal trãf-
párente,lib.i.epigr;i39. : ; 
Fleniibus HelmcLÜ ramis d& ijifera ferp£\ 
- jFlttjcit in obftantem fuccim gemaferãy 
dam miraíUT pngtii fe rore WÀetii 
. .Coiicrtto rigutíviàcíarepente gela. 
TÇjtibt regalipiàceas Cleopaird fepHlcr'áj 
:.. Fipera fi mmulo »obíiier€'iac4ti--
ElDoftorLagirokibbreDiorcoridiU^ 
bro i.,cap-S>o.dizer'aaertemdoen fu'po 
der vh mofquiíO y vna nrãripofa embai 
famadosenvnas gotat defte âmbar ; y 
porque en el mefmo capitulo trata lar 
gamente la matéria deI ele£tro,refi.rie-
do las opiniones de los que dãzen fer ía 
grima de arbol,y las de otros que éntié 
den fer cierto genero de beEiinsque ca • 
yendo enlamar fe endurece,me remi-
to a el por-no fer mãs lárgòjiii prolixo. 
. . A ' M B I G- IOi -H del iion&re L á ^ 
tino smbicio ) d r c m c l o / í è l i 'Cjio am-
bio.bis.ambiuijVel ambi], por rc dear y 
cercar: y afsi dezimos AnribitOjél circuí 
to de sigun lugar: pero eri nüefba cò -
muii acÈiepcioDj fè toma ambición pór 
Vna codicia demaíiadajy diligencia ex-
traordínària-én alcançar grandes hon-
ras y :ni:¡d os, dignidad es y magirtradbsj 
porque los rales ambiciOfos van y vie-
nenj l-ueluen, rodean j y trafroriian el 
mtindo,afinde falir con fuspíetenfio-
nes; 
A M B I D E X t R Ô , del norhbre 
Latino ambidexter, el que igualmente 
vfa de ambas manos con vnamefma U 
gereza y deñre^a.Hn la fagradaefernu 
ra fe haze mêcion de algenos varones 
fuertes que erari ambidextros. lo íue e.. 
l .CUmáéerut ¡zd Dgmmtítfv, qm fufattuii 
eis Sãlttztorem vocábulo -^tod, jiUitm tíe-
ra, filij Gemini, mivtractut m&nu prode-x* 
rèr&vteb-zittr. Etiudicum cap.20.fe ha-
ze iíiendon üe ios de Gabaa, qué erari 
iodos ambidexteros. Virz fonifimi it4 
jimfira-svtàeyiterà prdimtes^ Dize A'rif-
rGÍ:eies,que á muy pocos hombres acó 
tece fer ambidexíros, y qoe ertre mu-
gérés'no fe hallara ninguna que lo fea: 
la ra7on deué fér por fu cõplexion ff ia^ 
y aquella" calidad tan aftiua procede â t 
mucho calor. Y afsi entre los demás a-
forifmosáe Hipócrates a y vnoiMulier 
ambi dextra non fitrénG'iiego fe liamsé 
«¿í4i¿AJ¡©J j huic ooponitur C:¿¿QX?ÍSÓ-
•arfgjjVtraqj njanufódus, vulgo mania-
cojtoxpe de man os impedid o, defmaiio' 
; A - M É ' O S, nombre reMuo-dè dos^ 
delnombreXari í ioarr ibòjexGr^coc^. 
<^»,videtur' dedb&ufn ^ i n q . & nón ¿ r - . 
cítur,ñifidedt3obus quá: prxceffer-unts 
dezimas también ehtrábosjy entramos. 
A ' M S R O L-LÃy vale trapa y en -
redondel Verbo Tofes-rvo embrollar, 4 
vale enredar vhã cofa conotra. 
A M B R O S1 A j atmq'eOe voca-
blo fea Latinoso pór mejòr dezir G rie-
gó's":los Poetas Efpanoles lè hã hecho' 
nueftro: y los dornas que han iR t r c í a -
2íd^ 
zido r.ueaas dicciones y peregrinss: y 
sfsime ha hdo faerçapc-nerle aqui,co-
I B G otros muchos que fe han Efpsño-
iado. Digo pues,que les Poetas ñngie 
ron vanquetearfeíos diefes y comer y 
fceaerj pero cj fu beuida era particular 
y tenia por nobre Ne£Ur, nóbre Grie-
go Nsicra:^, compueño de laparticuía 
priaatiua fKnijy del verbo KTi«£a;£ti-
no3quod eíloccitíoi porque no era be-
uida de moríales, y ni m a s n í m e n o s l a 
comida Aft^foúcz^mhron^jqae vale ta 
to como inmortalidad de ce priuatiua, 
& êj»y7à?;mortalis,o porque no es man 
jar de mortaíesjfmo de diofes,© porque 
los hombres comiéndola fe hazen i n -
morjales.Interpufo fe la ¿a. m. porque 
hizieñe mejor fonido. Comunmente 
entre gente de letrasjpara encarecer 
vn manjar delicadoj le llaman ambro-
fia,y alvino regalado nefírar. Marcial 
lib.4 epigram.i.Salütantes.3. ad Euphe 
mium-
Hora libeEoru cLecima eft Eupheme mearu, 
Tempemt ambrofias^eum tua cara, d^pes. 
Y dei necUr Hb.S^epigr. yo. ^uis labor, 
C í̂-.de Phíala Ruffi. 
Jmbíiñt egregiudigno mihi r?e$<*re m&ntts 
Non grege de dômim,f£d-tt*/iiCefleima&íss. 
E l Petrarca comiéça vnfoneto en eíla 
forma. 
Pafco U mente¿- vr^fi ftohil ciho 
Cb' ambrofiate neBar non- inmdio a Giottt' 
&c. . 
A M B R O S I O , g ranDodorde 
la ygleíüa, no fin mifterio.touo e f íenó 
bre por el dulcifsimo paflo de fu dotr i-
ii2,infündida de ia diuina gracia con q 
e i S e ñ o r l e h i i o d e mortal inmortaljy 
pormedio tíella nos haze participantes 
dece.eíliales güilos, ' 
A M B R O Z , efta fue vna aldeajen 
ía qualdefpues ei Rey don Alonfo el 
Nono ediñeo la ciudad de Plafencia, 
cercáoslos años de mi l y-ciento y fe-
teíitay ocho : vide padre Mariana l ib. 
l í -ca^i^fo^j j . -A-yjOíro pueblo •cer-
cada Toledo dicho MazarsmbfoZjvi-
ds litera M . . " 
A M H D R E - N T A. R , poner mieM 
d o : amedrentado j el que ha cobrado 
miedo. -
A M E N , es palabra Hebrea ípx 
del verbo firmum, (Vabikm, ñdelé» 
& fortemeífe in niphal fOS? neeman. 
Pormanera que amen, íi es aduerbio 
vale veré :fi es nombre vale veritas, fír-
miiaSjftabi tit as: repetido tiene mas fuer 
ÇSjt^wex Amen dies V9bis,&c.ííím\{%\* 
m è , infaliibiiiter : alguna? vezes tiene 
fuerça de verbo, amen, fiat, fit certum. 
Otras de credulidad y confiança cierta, 
amenjcredo^onfiteor, £rmite'r teneo» 
Y conforme a Ĵ o dicho fe interpretan 
inuchos lugares de Efcritura donde 
eíH Amen por diferentes términos; pe 
i o todo fe correfponde con cierta ana-
lQgia,y tiene vn mefmo concepto. En 
nueí tro vulgar tenemos algunas mane 
ras de habla^ccmo: Amen amen;, al cie 
lo llega: qoe es tanto como dezir, Las 
plegarias de los ju!>os, o las vozes de 
los pobresinjurisdos,líegan a las ore-
jas de Díosjqusndo piden juñicia délos 
agrauio* que reciben,© galardón délos, 
beneficios que les hazen.En vn Roma-s 
ce viejo trillado fe canta: 
• Tsdos diz,en% líAmen-, amén-, 
"s Sino don Sancho callt?. 
Por hazer vna cofacon prefíeza y libe 
)ral¡d3d,dize ei vulgOjEn vn famiamen, 
- qué'es como en las vítimas palabras de 
vna oración,/» nomine Pat ris t &c . 
A M E N A % A, R,del verbo Latino 
minor.is.minas inferoí terrorem alicuí 
incuti o deñuntiatione pericuIi.Suele las 
m'u'g^ercilías quando:fe amenazan vnas 
a otras, dezir, Para-c^a .que Dios me 
pufo en ia cara que vos me la "pagueis, 
y ponen el dedo índice en la frcme.Los 
Italianos fe 1« muerden, atraueflido en 
los dien es. Los hobres fe afen las bar-, 
bas,y algunas vezes fuelen cezir^Psrs 
eñajjque es feñaldeamenaca. Lar. m i -
na:>minaru-i»jCÕíninatio,minit2trOjm3Íi 
denuntistio.prouerbip: Los amenaza* 
Gospancomenypprque no todas las a-
menazas fe executSjiqueei amenazado 
ie 
fegiiard2,recata ypreujene,y e í q u e a -
menaza^paíTada ía colerajfe. reporta. * 
, A M E N G V A R/valé.apocary 
afrentar de* verbo Latino roinuo. is.A-
menguadojel apocadOjmiferOiruinj faí 
to^menefterofo.Vide Mengua. 
A M E N O, cofa amena.es, la. qua. 
esdeleitofa, apaziblcjyde enuetcni-
miento^como los.pradcsíioridDSjías r i 
beras de los rios, las arboledas, las fío-
reílrasjjardines^y otros lugares, donde 
fe faíen a efpaciar enei campo.Dixo fe 
del verbo Larinaamceno.nas. delega-
tione afficio: yxlealli amcenus.a. m. co 
faamenaj coraponítur ab a. id eft, une? 
&niunuSjquod üt res grata, ve! fine 
fruâru, vel(vtmquit feiuus) à mccnioj 
líiunio, vel fru&um capio.vndc qui n i -
hil, pixftam^m-munes vocantur. Feí>us 
ab amo deriuatjCum ait, amosna loca di 
cuntur,quse ad fé ámánda allidunt. A -
jBenidad,ati]ò£nÍtas. 
A M E N T O , es la correa que fe 
rebueluc en la mitad de ia íançapara a-» 
rrojarla con mas fuíiai Son algunos de 
parecer, que propiamente finifique la 
correa,aíidaalaceladaj.que fe echa por 
debaxp de ia b arba para aiTe gu rarla : y-
de alii por modo de metáfora v inoa í i -
nificar la correa con que fe ata la lan-
çajy el çapato. La tal correa,o cinta en: 
ía celada, o fombrerOj llamamos co-
munmente fiador, porque aíTegura de 
no caerfe. Latine offendices, quod fe 
mutuo offenderent & conuenírent.AÍ-
gunosenCaftellano le llaman Amien-
to. Dixofedei nombre Latino Amen-
tum,omne Ügamen, veluti locum, quo 
inedia hafta religamr jVt iaci longius 
pofsit. Vide Calepinum. 
A M E S N A D O R E S , los de la 
guarda del Rey,y de allimefnada poría-
compañía que es de guarda: y A m e C 
nar, guardar.Vide legem p-titulo nono 
part.2. 
A M I L A N A R S E, vale lo mef-
mo queacobardarfey encogerfe, co* 
mohazen algunas auezillas del mila-
no. O fe dixo del mefmo3 que quando 
Primera farte. 
el'agúiíaj o otra^aus de rapití^cae a e/j 
íe acobarda: no embarganre que ftieiç 
boluerfe a el con picOi y garras, que a 
ve-zes hiere alhaleoiij íitrqüe el" reciba 
daño- Amilanado,, el cobarde y. ame-
drentado. 
. A M O, puéde íínificar el marido 
del ama,que cria ^el ^mñia. Latiné rm-
tr,iíus: o el feñor q^e-m^Eiiene a-L-CFÍa-
do,Vide Ama-. D^a-Oaftaf ía ayavie^ 
jo que deíTeaua, remcçarfe: Si qcerejs 
tornaros mcço^íTenxa cc-n amo. En-
tre los picaros -ay-yn.proueibio* con. 
eíJe dialogQ:',::..., = - . . . . . . 
. M-c-fquieres-Içpio^ • ^ _ • • . 
•••• Cdl^md£(;&qfye\*£$.Feyn*4-G¡. 
Porque puf^eji;dormir án ei cantpo^V' 
manrenerfe d e í o queímriaren_ en ia i 
buertasj yv.iñasj-fi-ía-jiifticiano ç-s-muy-
diligeníe^e&limpiar-les.íu-gaies.de^osr 
Vagamundos. , , 
. K M O H - í .N-A^S-E^etiojarfe^ 
tomar colera-, y bincharfele Issinari-
zes: y afsi Mohíno^ fe dixo cuaíi GÍUÍI-
no, o del verbo LaánO: muíiOyinaiíaSj 
por rejongar^ y habiaxrentre^ disntes^ 
como fuele Kazer el'qué-eíla mohi-: 
no: o del nombre Tofcanomufo, que* 
vale la nariz> y el bozico: porque el-
mohíno da cierta fsñal en eíla parte 
del r o í b o euidente de fu difgufio . Y. 
para fmificaF q̂ue vno quedó corrido 
y mohíno, dizen, que qusdò con tan-
tode nafo: y pe rqué mufo vale hozi-
co, dixeron, muferoí'a, vna correa que^ 
echan al cauallo por encima de la na-
riz para que vaya compueOo de 'bov ^ 
ca j y no la: abra derhaíudo . Dize: vn 
prouerbio antiguo, Tres al mohino?-
porque quanáo vno fe enfada en 3a có -
U:erfacion> o enei juego, todos fon con 
tra el. Vide Mohíno. 
j A M O L A,Rjaguçar las.tixeras 
y cuchilles; y los demás iní lrumentos 
de cortar, en la muela-. Latine acuo is. 
exacuo. is. molo . i s . amolado . V i je-
Muela. . . 
A M O L L E N T A R , ablandar, 
moilio-.is,mollifico.as.del nóbre mué -
I l ie, 
He,q«e vale cofa Manía delnombreLa far los dyentes *. amõtotiadò lo alleg*-' 
t inom ollís.e.de alUTé dixo mollete el do âfsi.Vide Montón, 
pan blando. Vide Mu elle- - À M O Latine arriòr, vide fu-ra 
A M M Õ NjTnu'chos hàntènidoef- Ama^pornb amisntonar aqui-taiitaco, 
te nombre. Fue Amittòfi-Hijo de Lotiel mo efià dictiò de aro'úr^y efcritopor di 
quaí huüo en fu hija menor. Deí le de- uerfõs auíõres de que'fe pudiera fraaer 
ciendé los Aifimonita'svGenefiscap. 19. Vn volurnenenteroioAfnore^ fierripre 
otro Ammon Rey de lude'a.; Cerca de Fe toma en mala parte-por los amo• es 
los Gentiles AsriMÔn.fe llamaua l up i - lafciüos, que fon los qüe tratad los ena 
teten figura deí :àrnéro,que en tal era inorados. Amor íoco,.yo por vo's^y vos 
venerado en'Lybia,^por razón de auer por otro Amor trompero qbahtas veo 
feapârécidòa fü hijo Libero, o BacOj tantas quiero.Trompero vale engaña-
andando etv fu 'etér'cito porlos defíer dorjdel verbo Frailees tromper,:e-rgs-
tos de Ârábíà,muy cerca-de ahogárfe ñar,a verbo GrárcoY /E^íVer to . A mor 
todos de fed: y efearuandotón la pan- de niñojagiiaen cefio ; [ òrque en no 
lia enelaréhájdefcubrio vria fuente de moftrandoleel regaliíó^ o ia golofina, 
dondô pudieró beuery rép'atarfejy por , fe oiuiday hoyêj como el agua del cef• 
eftò le ediñeáron álii v-n templo que tu to,queluego fe írafcala por losmim-
uopor nombre del dios íupiter Am-" bres. Amoriosj Amoricones. Vide fu-
monio,-que vale tanto cõmo atenarioj pM. 
porque en Griego «.¿¿¡¿op, ammon, vale • Â M O R T A I A R , cmbol-
ar-ena. Algunos di-zen^qúe en lengua \iereldifumoenlamort3ja.V*deMor-
EgypciàjAmmonjes-io mefmo que t u - taja. i 1 .•' 
piter, Otros-3que aquel templo de ínpi- A M O R T E C E R SEj verbo i n -
ter romo el nombre de vñ paDòr^que tranfitiuo,vaLe quedarle trafpueüo co-
í b e el primeró que le edificó. Pero de- mo muerto con algún defmayoí acci-
xadaí todas eftas fabulaSjló mas cierto denteque acontece fer tan largó y pe-
dizen Ter Ammohjlo mtfmo que Chã- fado, que a los tales amórtecídosjtenic 
mon,o Cham, hijo del Patriarca Noe¿ dolos por muertos ios han enterrado 
depravador dela verdadera religion, y viuos.Ay muchoscafos eferitosen eña 
inuentor de la fuperfticion en aquellas materia en que no quiero empachar-
partesde Afnca:y ãfsiauéreledificado me. 
aquel templó. A M O R T I Z A R , es caer vna Ha-
A M O N E S T A R,requerir, r ô - Ziendaeñpoder de alguna perfonajO 
gar,aduertir,aconfejar3delverbo Lati* comunidad, que de allí adeíanee no fe 
no,moneOjmones3fuadeo,hor¡orjpr¡e- puede véder:y queda como muerta, de 
cipiojadmoneò. que no fe pueden facar los prouechos, 
A M O N E S T A C I O N E S j l o S o derechos de la¿ ventas,como emphi-
mandatos que fe dan y publican antes teofis y alcaualás, y llama fe amortiza-
de defpofarfej los que han tratado ca- cion el a&o deamortizar. 
famiemo entre 6: y también las rales di A M O R T I G V A R , e s templar 
ligencias que fe hazen para el que ha yefcurecer lãscolòres en la pintura, o 
de tomar orden facro. Amonefi:ado;el tinturajqué nò efleñ muy viuas. Amor -
requerido y preüemdó. tigua^o lo afsi efeurecido. 
A M O N T O N A R, allegar vnà A M O S C A D O R,Latmèfía-
coiacon otra,confufamente y fin diflín bellum á fiando, porque fe haze aire 
cion También fe dke de los que en fus con el, y juntamente fe ahuyentan las 
efentosjo platicasjjuntan muchas y va^ mofeas, dedonde t omòe i nombre Caf-
rias cofas/m elecció, que üruen de can tellano,y el verbo amofear. Mofqu?ar 
fê  
fej es faeudirfc y no c©nfentir l>urias.: 
de.nadie:eftá lomado de Las alim-aáas-; 
del campo, queconlas colas ahuyenté 
¿as mofeas. > 
A M O S T A Z A R S E,-vale e r 
nojarfe 3 porque afsi como elliutao de. 
la.moftaz'a"fuertefuke: a las narizes,.y: 
las hincha, y pone coloradas;.afsi el 67; 
aojo y la colera embian a Ías;[ianzes 
femejantes huiros,cotí;queakeran al! 
hombre,y le facair de yoyt'iô pomtn* 
dole en furor: y afs idezimo^Gusrdâ; 
no feme fubá lamoftaàa al^Eiarizes. 
Amoftayadb, elque.eftifentidojy cQn: 
animo dc vèngarfe-- - - : t 
A M O T I N A. K-S EV-alterar-: 
fejy quitar la obediencia a fuXuperior,. 
mouiendo juntamente a OÍFOS: y mo-
tín el tatníouimientò: es termino de la 
foldsdefca del nombre Latino motus? 
vel a verbo moneo j:,mo.ue5.- Anioií-> 
nados -los alterados y retirados ea efta, 
forma. . .. 
" A M . P A R A favorecer, y r é -
Goger ios que vienõn-con necefsidadi 
de-focorroycompoeíla del verbo La-^ 
tiñ'o paro. a?. £nifica" e í lar aparejado 
para hazér faaorjcomo elque abre lor. 
braços-pararecebir elBiño^tie feem-?: 
pieça a foitar y va a caèr.,L'ãtine prote-
geré; tueri. OefatnpaÈai^deftâtoir a y- . 
nOjy dexarle de fauorecer. &efampa-. 
radojel- deftituido^íín fauor ni^ayeda.-
Eh>algen>5-partes' llaman" defampara.-: 
dos los que hallan miiertos en las ca-; 
Eiinos, y en las calles,- que nò ay jquien; 
íòs cónor t a , y com o a propia cofa fu - -
ya cure'de fepultarloSi A y enYaIenr'; 
cía vna deuotifsima: imagenj:que lia? 
man'-Nueftra Señoía dé los Defam - i 
páradosjy vna cofradía qüe cura de-
Hosv, • - -.ÍZÍ: . : - ¡ 
- A M^P H I B I O S - , los •animales' 
que viueñ en elagüáj'y en la tierraj"abí 
«/¿^íi-citcuni'vtriríqüév&'^éwfijvíta qupd^ 
ambabuselemeritis degâhí, ' i ' " -
A H V H I B O L O G'LA, nombré-
Griego çttcâi&oKoyta^âabiiiiti d if tum, ' 
Primera. 
fer ¿no duKath: fepi^ia dí'í fi $} e 3s7 'Asns, 
biguiT^Sj nQHifin :cc^rtpofituni - ex 
verifique, & ^A», ebnfiliuai,-& • ¿LÁy 
fermp.r.yna.Cénteñcia.o razón dadofa 
que fe puede aplicar;aí; ft,y at ce, epttfrt 
dieildoíe de'vnaOTsnera: y tambieii as. 
la. comrsria como^aioíe AlEacidaRâ1* 
matjos.víncerepoífei, : 
'! A M P H I T . ¿ A - T 51.0, Vn edjg-
ciftredondo hecho de dos teatros,qué 
de,:todas partes del fe via la area; o pia-
ça qíie eftaua en medio donde fe ba* 
^i:an los juegos gladiatorios, y fe lidia™ 
us.fi-'l^Sera*. Delmuy fámofo deRo-
v)$ hi?ñ mencioñ-Marcia 1: OmnisCac-
{areace.dariabQrram.phjrheíirro, ncmé 
Grçcuín: A-^tjiSícsxj'sf-j-locus ex -omni. 
parteípéc^ábilis-.. . : --i.Z.-.. y , 
A M P O L L A, es vregenero de, 
Vafd de:vidrio , que tiene el vientre 
gEueff&yredò.ndo,v£n que fe lltua v i -
nQi--aig<ua j-azeitey- otirasi cofas l iqu i -
d^SjdelvnGmbre Làiíino amptila ,.qua« 
íi ambuila.BuHa-me- al principio vná 
cierta, in íig'nia ¿.que- Jleuaíiaa çolgada 
del:pecho los que- entrauán triuiifan 
do ,'.y adentro della:cíertos:-remedios^ 
que «reían-fer eñearifsimos contra-la-
embidiá^Era labulla redoiidajy cafi ea 
feriria de coraçon.- AL primero que fe 
le'concediixen feñal de honor fue.a fu. 
hijo de Tarquino Prifco^ por auer pe-
leado^valerofameníé en -vna batalla^ y 
con:elíalaitoga.-prerextà..Defp-ues dfil; 
fue común a todos los muchachos 
genüos y nobles. Diiíoféj, fegun M a -
crobioj -w&fcc fluj-.èshbu'}hoceü â con*, 
filio:pãra darles á'èniender;Quelos im^^ 
petus .defenfrenados-de aquella verde 
edardjfe.auián de regir y moderar con, 
Gonfejo ycordura^Be laf imil i iud de 
eftsiníignia llamaron bulla el ampo-*; 
l íaque fueleleu-iJntarf&en el agui.y. ai 
puiírofedeshaze^dedonde,nació el.pro 
uerbio Latino, Homo bulia j porque co 
YH fopló fe defúanece; Y viniendo a 
nueftropropofitOiporque ciertos vaíi-
'io-í:enea vientre > y fon re ? 
I ¿ 
tfôndos a íimiiitud-rdeltâsljaUas^ás l la-
mare n- a njpo'Iíás:y-|>Qrqu« los Carrülo^ 
hinchados fe le-üfánrao et!: redondo en 
forma de ampõiUà;-:Por' íímilitud dixò 
Hòr^cio^de AttéíPòetíea.: 
Proijcif ampiiUas ^'fef^mp^dkim wthà,-
En Las part^s^del-cuerpo^fe fuelCEi 
üamar vnas ronchas grandesredohdasy 
qur .pòr ei femefáBWiâVllamaron am-
pollas. Latine tumofiñffatus: en Fifio. 
nomia los que tieñéh los carrillos car-
nofos y íeuantadós; ¿Í2en t enè re l íof-
t rc anipoUado^á' diferencia de ios qui-
los tienen fumidos y deícarnados. Los: 
vafos en qüe fe adininiftráeÍ3gua¿:y 
el vino para ceíebra-r , llamamos co* 
mu n men te stnpoUasv Ampolletas, las 
ampollas pequeñas : ampolíitas los re-: 
loxes de agita-. • -. •* 
A M P V R: I A* S, fueron cier-
tos pueblos en Efpaña, dichos- Ampu-
rítanos J donde fe xelebrauan famofaS -
ferissj pobladon-de Griegos, corno lo 
demueílra el-íiombxéÊíiTrííjJí^, empo-" 
r ium, lugar de fet ía^oiraio de merca--
deria.a nombre &íc3r(íj>í«,negotiatíoJfeü 
á. verbo E /̂FĴ ESÍJ lucròrjnegatiorjErier-
cor. Vide Abraham;! Drtel ium ^verbo • 
Emporiaz, hemos cor íompido el voca-:-
bIo,y dezimos Ampudias,y Ampurias9' 
íiendo elc;erto,fégtm elnombre Grie-
gOjEmpuriaSi * r..: 
A M V R. A T E , vale tanto z ò m Q 
Capit3n,cerca.deIos.Egypcios,enfu 1c 
gua vuígar. . . 
A M V S G A R, es vicio de beílÍaS-: 
faifas quando quieren Hater alguna ve. 
llaqueria delai que faben, eípecialmfi-
te las mulas de alqiíiíe, qae tuercen el; 
ho2ico,y la oreja.XHxofe de mufo,¡qüe-
en lengua Tofcana Yale Kozico. Vide, 
infra Muferola. 
A N A , eferito COD Tola vnan* es no, 
bre de varon,del qual haze mención el 
fagradotexto.Geiiefís cáp . j í . ifietflA-
ttatqtiiinxenit aqi&as calidM- tn foUtudmes 
Y otra verí ion,^»¿ iméñi t mulos iñ-.de--
feno. Hm*h cmri* e m ••fittickat:t$w&\ 
ctint cqaZ, ¿jU* '• pè^erit-miitsf w.'L-a pí l a b ' i 
Hebrea D'p1; I tmioí*, pu^-de íinrRcsr 
lií>smares,los'mií '?ós/los f u e f í e s . i c i p o 
derofos, los gigantesj la con-gfégaci&á 
de aguasjque-cótuVrén de- djüerías'-par 
tesa vn íúgart y p'orqus a eftas Íes pu-
fo nombre el SeñoV.mares. Genefis ca 
p k e i . CongregztiQ&esyaqtt&nem afviiifi-
mtMar ia , por femejança los muios: fe 
llaman O1^ lemim, jorque fe congre-
garon para fu generación dosd-u^rfas 
efpecies de animalesj como fonel afno* 
y layeguâjlos fuertes, pcderofoSjy gi-
gantes, para qtie efíos fueífen en el i r u 
do fe juntarondos caíVas diferentes.Ge 
ííéíis cap.6. Vidcnties -filij Dei filias bomi-
num, quod tjjem fulchfit a acceder um fibi 
vxores ex omnibus , qua* elegera^ que 
fegun ía mas recebida expoíieiorjfeen 
tiende délos hijos de Se th, religiofos, 
con las hijas j - a decendiemeà.de Caiüv 
q ü e viuian como carnales. Demareeray 
quie por razón de las mixturas y.ayu-a-
tamientes, ycoagreg^cioTies :"sTs! de 
lasaguas que de diuerfos coiladosyot 
teontes; conc i íman a vn lugar hesjdo'y 
como es el valle: y por razón dela rie-? 
í ra .y la reúerberaqion de lo>rayosy efjt 
tarian; aquellas .agíus^csliemesiReclh^ 
eloiombíCé.tífiÇ,-. l^tnim efteféntrdo. Y; 
ni.tnas »*EÍmenp*fiíiiÊeár lo:s {nulos- po í 
MierconcurridoenfLi generación el a -
y untamiento y iconcurfo de dos an i -
males diferentes en efpecie t y los Gi* 
gantes por auer fido engendrados dè> 
la copula de dos caitas diferentes. Setb,-
y- Cain. Y todas eftas íinificaciones por 
la analogía del coDctfrfo y congrega-
ción en vnorenei lugaralegadoana fe! 
efcriúe én el Hebreo y con Aiin en l-at 
primera letra^yLConTl.h. en la tercera,-; 
rO'A Afsien el c a p . j í . del Geneíisjco-J 
mo' en el capitulo } . libro i . dçl ParaJi-
pamenon, Fitij Sebeoi^x^ia^ çyíaw.Pe. 
rjoquanJo üniíiqa yniflolp5 trueca ef-
tas letras,y es la primera n y la tercera 
5?:.- p3n Regum ílibco^.capite z S . y H eft 
Vem Sepharnaint^i^t^t 
A N N A , 
Á N N A, nombre propio de muge 
res , GUO le tuuleron la madre de Sa-
muel.Primo R.egi]m cap-r. Fü/t v i r v -
-naSi^c.Et h&bmt duai vxofes, nomen 
v i t jínrt&i&c. La mnger dé Raguel 
To'oiz cap. j . Inzuitufy&e Tohiam RA-
gmU Aixtt'^Armjfvxori fu-£, ¿re . La mu 
ger de Tobhs madre de Tobías él in o • 
ço . Toblx cap. I . Cum ergo faffus ejfet 
vir^cccpit exorem Annam, de trihu Jî a^ 
Ana, madre déla Virgen Maria fe-
ñora nueürá^y Ana ProfeiiiTa qúe té 
hatlo en el Templo , quando Cbrifto 
nuefrro Redentor file préfemaáo en el 
en cunipümiento dela lev^u-c^ cap. 
2. Et erat ^ n n a f r o f heíijfajiUx Ph'mticli 
de tribU ¿ffer* ¿?c. Vale tanto Ana, co-
Dio mifericordiofa,per<íonadora de in-
jurias, überal, y magnifica, que a rodos 
haze^ien, fin tener refpeto al retorno: 
y fmena en Hebreo n^n Chanafi,cuya 
raíz es el verbo pn,que vale Mifere-
r i , parcere, íargiri, dónare,rem g rat am. 
facere,airt gratis daré. 
A N A , es cierta medida-conque mí 
den las tapicerías, menor q la vara co-
ipun. E l Valenciano la llama aíha: y ei 
vn vocablo, y el otro, efi:an cor ròmpi-
dosd.e vlria. Es nombre Griego caAŝ Bj 
valebrachiumtyfíriifica también cier-
ta medida, que nofotros vulgarmente 
IjamamosbracadajcoRuienea raber,to 
do lo que alcançar los dos braços efté-
didos, qúerefponde a ie í lada delhorri 
bre , parque tanto tiene de los eílre -
irios de los braçós ertehdídos, como de 
los pies á la cabeça. Y de aquí tomó" 
nombre cieno genero de medida en la 
cera hilada que llaman eíiadál, porqué 
contiene eníi é lef tadode vn hombre 
medido con los braços. Pues digo afsi, 
que no embargante lo dicho, vna vln;^ 
que el Valenciano llama alriá, y los 
Carelianos llamamos ana: es la medi-
da que ay defde1 el codo a la mano, y 
jioesmio íino de Suetonio, como lo re 
Eere el Calepino-
4 A N A B A T Í S T AS, ciertos He 
frimera parte < 
reges, a losqüaUs dieron éfte noiB^f^ 
porque reíterauan ei Baptifnio, tor -
nando fegunda veza baptizar quiando 
grandes a.los que auian baptizado n i -
ños . 
. A N A C A L A, en la ciudad dé 
Toledo es la criada de la hornéra, que 
va a las cafas particulares por t i pan 
qiie fe ha de cozer, y lo trae al horno 
en vnas tablas, ò tableros grandes: y 
defpues de cozido lo buelue por fii; 
cuenta. Yen algunas, partes hazen efte 
¡ofrcio hombres, dichos Anacalos.Die-
go deVrrea dize fer A r á b i g o , y>eíi 
fu terminación enaccaietu, del verbo, 
hecale, que fímíica lleüar de vna parte 
3. otra. 
. A N A C H Á ' R S I S)fue Scythá. 
de nación, gente Barbaraipero el, gran 
Fjlofofo . Efcriüe Plínio, auer hallado 
la rueda del ollero. Andaba defcalço, 
dormia en tierra, comia poco, y efíd 
de mal ílídento. ¿ Efte fue elque dixo, 
que las leyes eran femejantes alas te-
las delas arañas, Eítando en vná jüntá 
donde vnostruhanes hízieron y dixe-
ron muchas cofas gráciofas,jamas fe-
rio: y entrando vna mona en dos pies 
veftida. de hombre no pudo tener la 
rifa , diziendo : EÍVò da gana de re í r , 
porque es hecho íin amík!0,r.i lifonja; 
Hoc quidem natura ridiculum, homo 
ñ u d í o , n o n natura. Queriendo pueS; 
Anaçháríis introduzir en fu patria ias 
leyes de los Atenienfes, elR.ey deila 
que era fu hermano le mató , Èirandole 
vna faeta. 
A N A C H O R Í T A , es el e rmi-
t a ñ o , que viue en lugar folitario y a-
partado de poblado, nombre Griegíj 
Av^x^irnS, qui in foiitudinem fecêdit, 
â verbo AvctX&fíui fecedò: de manera 
quéen rigor vaídra tanto como e l re -
tirado. 
A N A D É , aue conocida paluOré 
del "nombre Latino a!ias,à nando- porq 
és propio del añade andar enè l agua , 
'szirquevnova caminando ale-
í 5 grerisé-
grementej fin q u i fiesta el trabajo, de-
aitíios que va cantado Tres añades ma-
dre^s vnacopUlUantigua y comunjq 
dize: 
Tres Anades 7nadre>p#Jp}Tt porAquK 
t_Mal pen#K a mit 
A N A D E A desandar Volteando 
fea vna p a r t l y a atra, por fer el modo" 
de andar las añades, arguye vanidad y 
prefuncion. Por otro nombre fe disc 
pauonearjpqrque parece van haziendo 
ía rüedaconío elpauon. 
• A N A D I N O, él añade pequeña: 
el otro.galán que confukado de fu da-
máque ieacon íe j aua hízieíTe,porque 
fü padre la quería cafar, le emMòvna 
medalla con efta atiezilla;y por íí la def 
conoc:eíTen,ra nombre al rededor, que 
dezia A N A, D I ; N O : pre fu pone fe, ^HC 
ella fe ilamaaa Ana. 
. A N h D O N , es lo mefmo que ana-
dcyaunque podría fer mas pequeño He 
cuerpo;porque fu nombre es dimínu-
tiuo. 
'. A N A F A L L A, vna cierta tela 4 
texen con algodón deí nombreGriego 
^-y^ísAí^gnaphaioa, toráentaas qued 
culcitris infarcif ur. 
A N A G O G í A,Gríccê Avayuyi. 
B? entre otras íiníâcacjõnes es vnaj re-
montamiento fútil, o vna excelfa- e fü-
pcrior mteugencÍ3>& eft figura cú fen-
&ts ãd aldorá roHitur: & apud Diony-
fíutn de ceeiefti hierarch.-cap.a.Anago-
gia.&rheoria pro eodem accipiunrarj 
ideRjpro fenfu oraculorummyftico 6c 
recóndito,qui nos in caelum meditan-
do fubuehít jpropeqíDeutn cernédiim 
contemplantibus prarbet. Es vno de ios 
quatro fsntídos y modos de exponer 
Eícriturafagrada. 
- A N A L ES,lashiftoriaseferitas 
s á o p o r a ñ o j c o m o centurias,las de cíe 
en cien años : efemérides las que van 
dia por dia*, decadas, las de diez en diez 
años: Kalendarios los que van eferitos 
pormefes. ; 
A N A P E L O j vna mala yerua ve^ 
nenofa que nace eetre los berros Lat. 
napeiú,vide Paulu Laguna fobreDiof-
cond.Hb.6.cap.2o. Delxugo deíla yer 
ua eferiuen los autores auerfe alimen-
tado aquella donzelia que traxcron al 
grande Alexandre; alqual aduirt ioA-
ri í totelesque ñola rocaííe, porque mo 
riria al in0:ate finremedio.Dize vn pro 
uerbio:Ay agüelo fembraftes alazor y 
naciónos anspelo, quando fe efpera al-
guna corrcfpendencia y agradecimiea 
to del bien que fe haze, y feconuierte 
en ingratitud y mal pago: llama fe tara-
bien lycoftonnm. " 
A N A Q V E L , la poyata de yefla 
donde fe ponen vidrios y platos:es noia 
bre Arábigo . 
A N A S T A S Í O j V a l e taro como 
el refüCítado¡nam Avésaa-iSj-tíi refurre* 
¿LÍo^euccstío. 
A N A T A , es lo mefmò que añada: 
y afsi media anata vale los medios fru-
tos de v n a á o . El primero que impufa 
las medias snnatas en los beneñeios fue 
ei Papa l u á n X X I I . como conftadelas 
extrauagantesj Pofl:ulafti5&'. cu nonnul 
IsEjde przbendis. Otra vez lasbeluios 
imponer Bonifacio IX.fegun loreSere 
Gilberto Genebrardo en fu Chroaicoa 
generally ê i z e afsi: A d onera belUca c õ 
tra infideles fecundus indixit annatas, 
beneficiorum vacannamjVt qui beneE-: 
cium cofequeretur.fru^us vnius anm, 
aut dimidiam eorum parté íífeo Apof-
tolico perfolueretj&c. 
A N A T í S T A Sjlosoficiales ac^ 
yo cargo eftan los libros, y los defpi-
chos delasmedias annatas. 
A N A T H E M Ajesnombre,feg5 
algunoSjGriego Ayfl:ôí//iíe,yfegun otros 
Hebreo. San Geronimo aduierte fer 
voz propia de los l u díos;con la qual fü-
nifica'ian laeí í rema deteftacion y aba* 
rrecimiento. Deuteronom.cap./.num. 
26.2Vftf inferes qtíipfiam ex Ídolo ir, da* 
m&m tiii>r/},ne fias anathema-.ficut ii¿u4¡ 
Í /¿E1 texto Hebreo tiene Dnp cherem, 
qvie 
A 
<$üela verfio Latina-bueluft anathema, 
¿ ñ o fe entendera bien por aquel lugar 
dalos Numeroscap.zi.-E'? voeastít »o~ 
aten loci ílLus fesrw-^ideft anathema.Ha 
íe de aduertir, que las paUbr-aSjid.eft,a-
n¿tp.eroa,no fon. dsi texto Ksbreojiino 
del interprete Latino: y cherenij o her 
reíiíjCslo me fine que hoçmâ;. porque 
tienen vnss mefinssieíiSS raoicaies-jait 
que variea en los puntos: y h razón es, 
porque ea. eíle bgar. pobrero acaba 
ciaafula-iqçin hormaitos que no aiean-
çarenefía-aigarauia teo.gsn paciencia^ 
y entiendaine quiennie ^ri-ieníle. De 
Ic dicho nos conftavqué lapa'kbfa ana • 
theroà.e?Griega,Ayaósíí«..í?T©'. Y v!-
ira.de íinincar U ¿eteftacioh y abemi^ 
nacion,írnifica todo !o que Te ceníagra 
a:Diox,y fe aparta para c á t o d o lo que 
fe le ofrecejO feie da-por votoiporqoe 
efíà ya remoto de poder vfafdeúo p2-
raningunscofa fegiary profana. Ypár 
zicularmenre llamauã ansrhema lo que 
fecolgáua en el templo, como agora, 
en los fantuarios fon anathemarajlas ca 
denaSjgrilíòSjmuíetaSjmortajaSjfiguras 
de cèra,o de oro,y platajlos cirios, izs-
labÜllaSjy todo lo démas. Y afsi lo fue-
ron elpaueilcn deHoloferEes,todas 
fus arrnas,y arreos bélicos que el pue-
blo dio aluGithcap.ió.Ftfrrò/wíí/í.^x/wí 
ucrfa v-zfís beUicAHoloferms, qt££ âeâit Hit 
•jfaptílíiS cortcfAUm , qüsd ivfnÇabJIule-
rat de cubiii lefias obtutit in anathema 
obUuiomSi&e.fiS.Yiprizúizm.z. cbliuionis 
vale tanto como Ad perpetusm rei me 
moriamjque en el texto Griego lof ini 
ficatodo el nombre folo.de AvaSH^cEl 
mefmovfo tenían los Gentiles, que el 
demonio les induzia a .qúeie hizieíTen 
lahonraaue hazian alvertiadero Dios 
los de fu pueblo.y folc traeré vn lugar. 
deHoracio.que es a propofito l ib. i .car 
minum ode S.Jgais multa gratist&c.ib'iz 
t_Metabda fatr 
Votiua fartes indicM váida 
Sujfcndíjfe potenti 
Vejiimenta marts Deot 
Alque tenían por abominable y m ú é i 
f rimero parte* 
:0 
.to^y fe apartâhan y huían deljlíaíftsuan-
anathema. Yafsi fan Pablo en Ja epift-o 
la ?d Romsnos cap.g. confeíTando con 
q-csanrs pafsion perfeguia los ChriíHa-. 
nos poracudir a la voluntad ys í i imo 
de fus^fierroanos los ludios, Híie. 0Í?<?-
bxwcmrn ego i^feanathemu ejfcz Chnífo 
ffoftatribus meis+qtiiÇunt cognati met fe 
canium í^raíw.EílocófeíTaua slAr-of-
toldefpues de fa conuerfion, por no 
negarla verdad,aunque cen dolor de 
fu corsfon por auer ofendido al Se-
ñ a n . 
• -Eraccflumbre enla.Gétilidad echar 
tnano de vn peregrino en cierto dia fe-
ñzU-io^y íacarle en publico por todo el 
puebkKY esda vno íe echaua fu maídi-. 
cion,y le cargaos las culpas fuyas, y de. 
¿os demás con que les parecía quedaua 
libres yjaPrificadosty ünalnjenie lelte-
uauari a vn lugar alto, y con ciertas pa-
labras con que íe ofrecían a fiis.falfos 
dio fes íe defpeAauã, .y con el las culpas 
y maldades de todos, y a efre Jlamauart 
ansíema?porrazón de loque acabo de 
dezirdlamauanle peripfenia , a Gradeo 
nomine^ñfi^Híi'a. «rQr'.fccbs, & xatnc 
tumr&quidq'dídlimãdo detentur,nat!< 
ci^erquilíniunajquifquiiia: cuiufuis ret 
putamé-ôcc. Como fi dixeramos todas 
las inmundicias del mundo , çurrapas, 
raeduras/iimaduras^cafcarasde nuez es, 
ahechaduras, &c. afsi yua cargado aql 
pobre hombre de tod^s 'as miki ídesy 
abominaciones del pueblo, y faiian a e-
charfeias encima^como eniaCorte^y 
ios demás lugares de policía telen coa 
l.asefpuertas devafura, quando paíía el 
carro del obligado a IJ limpieza y l o 
defeargan en el-Finalmente le lia man a 
KíCTKfísTaíjísalediduSjexecratusJ.cele-
rarus, fceieíluf, Sic. Los defcomulga-. 
dos que efían rebeldes e inobediente; 
ala Yg'eíia y fus preceptos, ios declarã 
deaEíarhema,que es la vitima execra-
cion, y vn cuchillo que ios priua de la 
vidaefpíritual. Concluyendo pues coa 
la etimología del nombre anathema, di 
gojque trae fu origen «V» 7» WK&KVX*) 
I A- hoc 
hoc efl: à feponendOj vel fufpendendo, 
vel certeab eo;qüód nefas etfet ealoco 
siouere. Anatematizar > defcomulgar 
de anatheEna.. 
A N A T O L I A , es nombre Ôr ie -
go &/ÍCTOAH-XS. Oriens locus, vnde exo-
ricur folj&ipfe folis exortüs.Anatoli-
cos ayctjafcitss > Sícci'TflAiííí OnentaliSi 
Efte nõbre fe dâ particularmente a cier 
ta parce de Afía la Menofjque los T u r -
cos aun oy día la llaman corruptamers 
ts Natolia, 
A N A T O M I A , es la defcarnâ^ 
düra y abertura que fe haze de vn cuer 
po humano para conílderar fus partes 
interiores,y fu compoíírurâ, cofa necef 
farifsima a ios Medicos y Cirujanos: f 
afsien las vniusríidades ay catredas def 
ta facultad, y fe executa algunas vezes 
en los cuerpos de los ajufHciados, y o-
tras en los que mueren en los Kofpita-
lesjy en algunas otras perfonas pànicii 
lares'.y en fu lugar fe fuele hazer de vná 
mona,y de vn puerco;para loque es lo 
interior del coraçon, afadura^y tripas: 
es nombre Griego mctto^d. Kff.difTeâio, 
eftàcompuefto de «y^.dis^eljre, & TO-
ííd^feâiojinde hvccJo^òi iQàio . Anato 
iniflâ,elpento en la facultad de ia ana-
tomia. 
A N A X A R C H CBlofofo Abde-
ritano de la feâ:a de Demócr i to , aquiê 
J^icocreon, tirano de Cipro, íe molio 
en vn mortero,y nunca fe quexò: antes 
mandándole cortar la lengua, fe la tran 
çò con los dientesjy la efcupio aí roftro 
del tirano. 
A N C Aj la nalga,nates,tís, Cluniâ. 
is.Grsècè j ruy^pyga: y la parte donde 
juegan los huefíbsccoxendix^fchia. An 
tonio Nebrif.efte nombre anca íe toma 
mos délos Fr3ncefes}que le llaman han 
chê,y ellos del Griego locus vbi 
offabrachij componunturj conuienea 
faber el codo, y por la (imiiitud que tic 
necon elelquadril,y eljuegodela pier 
na le Uamaron anca. Lastraferas de los 
cauaUos,y mulas,llamamos ancas, pof 
la feaiejanjatíe las del hombre:y algu-
nas beíliaS ñialiciófas que no fufren va-
yan fcbre ellasjdezimos,que no fufren 
ancas: y transñerefea la comida^quan-
do es tsn certa la ración qüe no puede 
fbftentar s dos,fe dize:que no fufre an 
cas:deí nombre Latino dünis , diximos 
clünada,y perdiendo la c.lunada,y íe to 
ma ordinariamente porei pernil del to-
cino. 
A N C H O, lo efpaciofoj lo holga-
do contrario de lo eftrechojangcíto^a-
|)retadOjLatinelatüs.a.m. pero vo pié-
foque viene de amplus.a. m. y que la 
pl. feconuirtio en d i . y de ampio di-
xeron ancho. De í l e nombre .tomamos 
algunos modos de hablar, como, V i ene 
le muy anchoas masque lo que el me 
rece: Tantas en ancho como en largo; 
quadrada y cumplidamente. Vida an-
cha,y conciencia ancha, libre, y defalk 
ínada. Eníàncharfe, hazerfe de rogar. 
Pro uerbio, A l ruin quanto mas íe rue-
gan, mas fe enfandha.Enfanchaslo que 
fe añade en e iveñido angóí lo .Tan an-
cho como largo fedizé del que es pe-
queño y muy gordo. Anchifsimo del 
nombre Latino amplifsimus: anchicor 
ta como efpada delperrillo : y and arfe 
a fus anchuras,viuir con libertad. 
A N C H O V A , pececito pequeño 
de la mar,efpecie de fardina que fè trae 
en barriles a Efp2ña,y fe echa en las en 
faladas.Ant.bueluehale^ula.ç.diminu-
tiuodealex.cis. 
A N C I A N O , el hombre entrada 
èn dias,el viejo,Lat.fenex, y dixo quaíi 
annianú ab annis,y la Vna de las n.fe có-* 
uirtio en c.Ancianidad., Vale vejez,© an 
tiguedad. 
A N ç V E L O , Lat. hamus de aquí 
jhamuela,y corruptamente, ancuelo, o 
del nombre diminutiuo vncuius j garfio 
pequeñojde vncus, que finiñca el gar-
fío,vncuelo,vnçueio,y ancuelo , o del 
nombre Griego ayüyAayhamus, de an-
chylon,anchuelo,y ânçuelo.,& «yzvMv 
curuum. Tragar el ançuelo í e dize del 
que con codicia del cebo^ue le han re 
prefentado fe arroja a aceptar alguna 
cofa que defpues ha de efcõtar cdnlas 
fetenas. Roer.eUflçuelòes librarfedel 
IJÇO que le teniaft puefto j conociendo 
ei. enga-o como hazen algunos pezes, 
y desta femejança vfò Ôratio,Ub.2. fer* 
Satyr, Hoc q*oqaeTireft*,&cáhii. 
. Nec (í'V#fer<v?iiis1& alter 
I&Pisíiatorem fr&rofo ffrgerii hámò^ 
K_A'¿S fftem dep9ft#s,íiiit aftem illa fus omit 
_ tasi&àt. • .... . -' • • 
E':çIeíiaO:èSjCáp.9.i>úti].T2. Sedficut pif-
ce* czpiiKtíiT h&mOt&.Çicut aues lãcftteo co 
¡>rehend'*ntur^íc ca^iumur ha mim s m te-
j¡ore maloifyc,' 
Picar en eÍaoçuslo,áCudir al cebo pé 
Íígrofo,p,ór cuy acodicia fe quedaniCo-* 
iriodÍ£endêlagalla)fe aplica a los mo-
ços,q engoloíinados cori la hermofurl 
y gracia de alguna m ü g e r , vienen a per 
der fu libertad, y a perderfe abíoluta» 
íneare¿ 
A N G O R A., inflrrumenro de fiié-
rro.inuy conocido, con dosíiarpones: 
firuede afirmar las ñaues, y retener-
las.Ay vnss mayorãs q otras v y la muy 
grande llamaron los antiguosjíacra an-
cora; por íer el poftrer remedio en is 
teoipeftadidixofe en Griego xyKVfcc alí' 
chyrà :dedoen1anò lavo2Latina anr 
chora. A y vna empreracomiiñ devná 
ancora rebnelto,a ella vrt D elfin,con U 
letra.Feftiná lcte:otrá áy deuota,figura 
d ó ê n ella lá fdnt3-Cruz. 
A N D A B A T E S, éra ciertas g í 
tes q peleauan, cerrados los ojos: y vn 
genero degládiatòresenRorilajque cu 
biertos de artnaSjy con vnas celadas íirí 
vifl:a>y vnasporras énlas manos,0 otras 
armas peleaüan á tiento vnds co otros( 
y afsi dauan palo de cíego ,y muchas ve 
cesen vacio.Tambiéáuia vñ cierto juS 
go de muchachos,a imitación defto^a-
fi como el dela g^íÜnaciega, que aorá 
vfan. 
A N D A L V G í A v la Prouincíá 
en Efpaña mas fertil,y abundofa de to-
do io que Te puededef fea r jpór rna ry 
íierraíy poraoerlaíí iorádolos Vanda-
lo'jjtosnó dellos el nonibre, y de Vand i 
lucÍ3,quitandolaV.áixéròh Ándálücíás 
dicha VandaliajbetticajTürdetafiiá. 
A fSE D A R ,es tnouerfe el ahitíiaí 
por fus pies de vn lugar ã otro; ÜixOÍé 
quafíantar^que es ameíirejír adelanté, ó 
de amblar córfompido de athbüiaré¿ 
SanchezBrocehfej dei verbo Griego 
¿vfáQó andaõ,obiO, que vale encontrar-
fe en el camino.Élltaliáhò dizeatidare, 
y andáEã,a lá idajò la partida. Atldadorj 
èl queánda muchorandadúra^elporta-
ge de la beíliáj que camina coíicèrtada-
rnente3y llano, y ño al trote. Andora, 
vocablo barbárõjpof la íñuger ordina« 
riajCj todoló aíidá: amiga de caUegear¿ 
Andas, las varas éri qúe lleüáh e í )pro-
ce fsi on el fáníifsimò Sácrámento r e l i -
quias j ó Imágenes de Cantos. Éi iécho 
en que lleuán los difuntos a enterrar co 
fus varaSjqué pòhênfobre los ombros, 
quatrojO feySjO ocho pèrfonaSjfe llama 
andáSiporquelosquéláslleuán van an-
dando. 
/ A N D A M I O , el tablado que fe 
fiazejpáradefde alli ver» o reprefoitar 
alguna cofa:dicho afsi por los quê anda7 
fòbre el.Ánden,Vn panVo a triodo de 16: 
Íá,para andáf y paííear. Aíidáníe> termi-
no de libro de cauálleriasjvaíetanto cú 
ino eí cáaalíetó.qüe anda pôr el míído,-
bufcando auentüras. Biéhandáníe, vale 
dichofo.Ándürriáles, lugares quCfe afí 
da por ellos fin camino ni fendajprdpkí 
andar de losjqué van pérdidos^y defcá 
minados. ' 
A N D R A j Õ , íinificapròpiaméh-
jÉ;e,peddçd fuêito,y defafsMo: y afsi ari-
drajofo^eá el quelleüáei veftido hecha 
pedaços,es nombre Griego xv/^xKdS^q 
íinifica porcionjo mefmo que pedaço, 
V <zvcfl¡>ctx& ándrachos" > catnifexllâror. 
El verdugo que quarteá y defpêdsçá 
los condenados átal muerte. Algunos 
Quieren fe áyá dicho'antraxo, ab antro, 
porque la gente qu¿ viuéí éncouáchue' 
las y fotanos^s gemé'pobrifsima y de-
íarrapádáío fe dixcí ándrájó,quaíi and.-á 
po:dráp,en Prances valepaño^ y afsi ert 
Latin LU ròi a mos ál ad dr aj o fo, p ar o ío s 
" ' " ' Deilsf 
.Deftepareoer e$ ,íuan.Ruyz de Veiaf-
co , que dize 'an¿x^jo¿_y..andrajoGo, de 
l-ársp.Frances 
, A-IS'D.gLH;S;>. Lar. Andreas» a verbo 
&7â%0&& viri lker ago. .:.(ty<iifiK@' yirííis 
cc-ms avsff&'K.*!. xvfifQS vír .S . I í idoro en 
eii t^ro 4 hizp-de ortu & obitu patrum 
cap-7G.foi iSi.diseafsLAndreaSjqui yi 
terprctatur: decorus, frater Petri 3 & c . 
,• A N D R . Q G E N . Q j d que tiene 
a'mfeos rexosde:hombrey inuger,nom 
t>r&•coílí.puetto de «f.^ avifsS ¡tetiav^as 
virjêiytiua mclier , y ios dos nombres 
COHSpqeitos cevftfayúuQS an.drogynoíj 
tal fingen íos Poetas aaer fido'-vn'hijo, 
de íviefGuriojV de Venus ,por jòqualÍe 
llamaron Hermsfi-oditpiy efte nombre 
fe e&endioa todosiosandrogynosque 
naciedèn con sísbpsfexos. Dixofe Her 
. mafíodito de ^ M e r c u ñ u s , feu inr 
terpreSjy de aqtpn&Tti Venus feu fpuuia 
niarisv. . : . 
La fabula deí leHermafrodito cuen-
ta largamente Qcidio i lib. i o. Metam. 
El concepto del Hermafrodico es na* 
toral,aunque en cierta manera porten-, 
toforpor.fer raro.y.los-FilofofosdanííI 
úerfas cauí'as de fu- generacion.Ynos di 
zé-qua en ía matriz de la muger íay rrer 
fe nos ala-parte derecha s y iresa la iz -
quierda.y vno-en mediodos vnos enge 
dran varones.los'Otros iíembras3y elde 
jxiedíQ Hermaphrodito-.Y o trosáan aü 
mas fenos: y machos- no admlrén ni lo 
vnOjni lo oiro. Los Afirologos dizen,4-
ai ñ e m p o de la concepción del Herma 
phroditOjpuede acontecer que Mercu-
rio j y Venus eílen en conjunción eh el 
ügno de GeoiiniSjen cierto grado fuyo 
y que juntamente concurran afpeftos 
de ios demás Planetas y Eílrellas fixas 
que los ay u den// afsi quieren que fean 
caafa defta generación ios Aftros.Go-
currenjios Fííicos, con que e ñ o fucede 
por la indiípoficion de la matriz , y la, 
esuperaticia de nmieniCjque fue mas. q 
psra yno,y nohuuo parados diftinÁos 
y fepsrados, dedo proceden partos in-
farmesjv monuruofGSjPU^hb. y, c^p. 
3 • hablãáode&a materiadize afsj. Gig-
ñuntur7& vtriofque fèxus,quosHerma 
ph-roditosvocamusjolim Androgynes 
vocatos,&: in prodigas Kabitos^nuc ve 
ro in deHcijs.Pierio Valeriano, H. 18 de 
vuhurejinfcsiptione Axs-, St-iogemufn: 
dize afsi, Q^in eriam minimê c o m m é -
titjum efr,vtríüfque natitrç homineiin 
uenirij qui par teminterfevtrãque per-
agant, cuiufmodifuntpopuli fupía Na 
fâmonaSjCÓfinesque iilis Maclias, Cal" 
lipharitts teftiraonío faris-cogniti > ac ín 
reliqua etiam Europa deprehenfu ne a-
pud folos Lunenfes Hermaphroditum. 
exiítitnet annalium commétator Tenef 
teiía:feâeraqueadmodum lege cautum 
víquemimaíuerint fexum eiigant, alte-
ro ílab.itta.nturjcapkalifapplicio punie-
di,&c.San¿lG Augaftino.Iib.i6.de Giui 
taie DeíjCap.&.Androgyrii, quos etiam 
Herrnaprhoditos nuncupant, quanuis 
admodum rari íint, difícilè éñ tamen vz 
rgmporibus deíint,in quifausfícvt erque 
fexus apparetjVt ex quo potius debeant 
ac c ipe re n am e n ince rturn fit, a meliore 
tamenjhoc eíí: a mafculina,appeliétur, 
loquendi confuet udo pr asuaiuit, nãnuo 
quã^iemo Androgy necasjãut Herraa-
phroditas nuncopauit., & c . -Dudofe eh 
vn;tie£npo,fi eftos.talesíe juzgariã por-
monftruosjò y a que por tener verdade 
ra forma humana fe toleraíTen, a qual 
de íos íexos los atribuyrian. Refponde 
ei lurifco-nfulto Vlpiano.Lquerirur.fF. 
deñatu hominum , enbreues. palabras; 
Qa^ritur, Hermaphroditu cui compa-
remu5j& magis puro ei us, fexus exi.Oi-
mandum in quo pi íeualeti En cierto tie-
po a 4os.tales quando nscian en Roma, 
oenfus conñnesjteniendoios po rmaí 
aguero:de confejo délos Arufpises los 
m ata u an. Y el Emperador Con ¡ lamino 
hizo ley partiGülarjque lo siadaua. D e f 
ta materia traiô.TitoliuioJib 9.Decada 
4.Gelio Üb.p.cap.^ lu í lo Obfequente, 
libro deprodigijs, Eufebio Famphiíioj 
lib.4.de vita Cóftãtini.Dion. Haiicarn. 
líb.i. Antiqui. Roman. Lãftant. Firmi. 
Ub.aíijnftitmionú diuinar.um.cap. 17, En 
Io demás que Jifpone el ¿erécKójcerca 
de los Her£n2froditos:dudaTe íi por fer 
los tales notable, y no deteftablemente 
viciados de cuerpo, pueden fer admiti-
dos a los facros Ordenes* D'oftor Na^ 
'narro de Cenfúrxs Ecclef. cap.27.num. 
203. cizeaísi: Herinaphrp'dituf >qüi'eft 
vtroque fexa prçditus,nõ eft capaxcha 
raâreris, fi fexq fcemineo magis quam 
viriíi prxftetj&Ücét fit eiuscapax;ti ma 
gis vinii,qusm fcémiaeo poíeatjnon de 
bertamen ordinan;qoiaeft monftrum, 
& inhacirregularitate Tolus Papa dif-
penfatjper pr^edicta, S¿c. Añade fan An 
tonino páTt:$.m.27.$ííf. del capitulo fex-
to:quod íl fuerit ordinatus" non Ücete¡ 
iñiniftra'rej tamen fufcipit charafíerem. 
Sed íi magis vergar in fexü fosnjeninã, 
quam mafculinum veietíamíi squaíi-
ter participar de vtroque non eft fufce-
ptiuus charaderisfecudum Guiliermü. 
Ay efpécies de animales, quede fu na-
turaleza tleneQ ambos fexos 3 como las 
liebres/egun opinion de muchos: y é P 
to quífo infiiiuarTerencio,en la c o m e 
dia Ednacus1a0u3.fckna prima. Lepas 
rute es, & pulp ame tú quíeris. Donatus: 
i b i fu per eundem locum. Habland o de 
la liebre, à Phyfi«is dicitur eífe modo 
n3ars,modofcemina,vídeP"ierium5Va-
ler.Ub.is.'hicrog. DeLeporejverbo fee-
cuaditas. Y rematemos eft a materia cõ; 
vn diftico de Marcial, á vn Hermafro-
áí to ide inarmol, y con Vn epigrama de 
vn Poeta antiguo, que refiere Angelo 
Policiano. 
Mafctiliss intraais fatS'tes^emtrft vtruqae* 
Pars ejtvna gfôriíiCtfsta mains babet* 
Epitaphlum HermaphrodítI. ' 
Cum me» me genitrix gramda geftaret tñ> 
' • éãits., ' ' . : ' ' ' * 
• £Ímà çÀreret ferttír eonÇaimffe Tfeòsl1 : 
t %tás eft; Phsebas ait) M^rs ^fsemim) Its* 
C^fyfrre natmMwiwãfhroâitííS eram. 
Jt^uÁrenti lethu,fic Iam tâtiOcciâet armis 
Mars-yeriice^Pbffèíts^msfors r a t ^ 4 
/ 
enjis 
^em tuiéram, cafa làbsr, & ipfé faperi. 
Pes bajlí ramis , caguz inc iãh amns^ s.&tiqj 
A N D V A R E'S , dhx Am.Nebr , 
tíue foil Ias aldeas de lòs Alarabes-Lau 
átegiat.arum. Vídeaduar . 
"' A N D V X À"Rj t íudad enel A n -
daluzia ¡de que haze mención PlÍnio,dé 
bâxõ d'eñe nombre fuyô antiguo. Illi-¿ 
türgis,por otro.nombre fbrum Islium. 
Otros Sitien aiierfe Ustnado Veja. Àn-
(fiixàríaviejajeftà cerca de aUi^pero en 
diferente fuio. Es celebrada por h bsra 
llãjqnej^níoá ella fedió/en quepelea-
ron íós dos CipidneSjy Afdrubal. £ l no 
bre de Anduxar , e sâ iõdernO, pueftõ 
porlos Moíós,y dizenque ef tâcdrròm. 
pido el vocablo Andukar, de Andoral-
caique vale lugar auezindado j ò que 
mira;ál vèzino.jb por el vezmo. Álgu-
nbs entienden eftojOpòr elr io que eftá 
cerC3,opor Ar jona /ÂVent re los Ara-1 
bès vnprouerbio; qué ;dize: Antes que 
tomescafa andarakhar^idis i í , m i n ú 1 
vfizino". 
A . N E G Ã R S É ; às perecer éfi h " 
tóarjahogandofe.en ella; Dhcófe 'déa¿_ 
pñ:t!atiua,y del verbo nOjíias. ñauij pof-
nadar :pòr quamo élqüecae eñia mar, 
íitiò fabe,o no puede nadar, fuftctandd 
fè ericiína del agua, fé valüsgo a lo hdñ 1 
¿ á j j fe ahoga. Los Arabigos duen féí 
verbo fuyo , cbrrotnpido de ahneqüi?, ' 
qtieValeahogãffe. ; " , ' 
A N E X 0} lo que èfíà jràuááoêcTn' 
íítròjQ depende de' otrò,"dèl verbo áñ^" 
fíeftò.tiâ.fen adnefíõ.tis.por t rãuàr v -" 
nácofa.a otfa. Éláíisxb del béhèficto, ' 
es"el que efta ynidóá c t r ó lugar mai" 
jjríncipâl,què es'edmp fucabéca. Añe -
xiori,ía talvnicín.Ãneiiíiad,y cpnhèxi-* 
dad, nrminós de formulas dê eferiuà-; 
nos y nótanos, que - vál'eñ tanto c ó m o 
todo lo que pór Cualquiera razó lè pne': 
deper tenecérr 
•'"A'NG'A R I L L Â Svfòn varas tra-' 
sjadalvo^ cónotrasjêoixíuafsièntó ctt 
jnedio 
m e á i o ^ u e felieuan e n t r e d ó s , ò q u a -
tro, o feys^omo fon las de los Gateros, 
en que Ueuáñ piédfaSjy otros materia-' 
les:y Hanlan también aflgarillàSjlasque 
los agüadoresechan â ios jumentos pa 
ra i leuar íos cancaros3à manera de efcà 
leriíias ,.-y ciertos pàiòs trauádos vhos 
con otros,que põnen íobre las àluardas. 
delas càúalgadurásypàralleuar muge-
res, qde no fe cay gan.Parece auerfe di-
cho d e l v e r b õ angario, as. por coger 
para dua, y feruicio) porqué el lleüar 
las ãngariliás > o ñlleta de varas > no fe 
puede házer con menos que con dos, y 
por fer oficio v i l , y de trabajo m'üchoS 
le rehuran-es neceflarió eh l i s cõfãs pa 
blicasjCompeler ã los bombres detraba 
jo , y jor í ia íeròsàqúelâs hàgan , y afsi 
es mas. ó e r t o Venir del verbo Griego 
ñjyxfzvu. angâreuõ , compelió, cogOi 
Matth.cap.27.num.^a exeuntes autem 
ânuenerunt homine.rn Cyreneumjnpmi 
na Simonem hunc. angariauerunt , vt 
tolíeret Crucem eius.S.Marcoscap.i^ 
num.si.Dize Simonem Gyreneumve-
niétemde ' v i l h ^ c . VtdzEraf.ia M*t tk 
âiBocap.lLj. CAi . Uh.io.cap. %,-^A\èx.ab 
t^Alex.Gen.etierum^ Uki'.cap. ¿7. 
A N O E L , eíi el rigor de fu Gnificá., 
'don5valetàntò 'cómo'Nuncio, o. Men-. 
fagero, y es nombre Griego ce^tA©^. 
AngeluSjNuñtiús.fYpórguélo's efpiri-
tus Oeleftiàíès hàzeriTá Voluntad dé . 
Dios,y por fu mandado vienen a la tie^-. 
rra còntnenfágõs5) tiéiiôn 'efte nombren-
no por naturàlezajfiSopór ôfreio y;mi<"., 
nífterío, P.Calm.J03. Jgui"pçis- ij[»gçloT 
tttoifyirittts. D.Tauí^a-di Í€e|jrr.c,í."2^4. 
m ''ofiines ptn? admimJírÀthr^ 
mlpifieríam 
tãte&tcapievi ^/«mjVEffo^tpça díjrefíâ^. 
fâânte al nombre de Áh¿ei , l6 óèmzsCé, 
qué'de p a r a f d l ú g a r ^ n ¿ é I o t e s , ^ yna; 
cierta moneda dé oro j líamadã de ío¿. 
Antiguos Vidoriata,po'rque tenia e íHv 
pada vnaügurá dedbhzé l l â^oh dos.a-
las terididás, y'v'na corona en lã ín.ánô 
que es imagen con que pihtáuán la vi to 
ria.Vide PUmu]ii:t.j4.c.áp.j; Q^inu'nc. 
Viftoriatúsãppellatur.lege Clcdia per 
culTuseíl, ânteã-enim bic nymm^s ex " 
i l íyr ico ãdúectus, mercis loe o babeba-. 
tur5eíi; àutem fígnãtus visoria , &jíide 
nomen,Angela, y Angelica , nombres 
demugere?, Angelina Jome imo. Ange 
licaljCofa de Ángeles. A güa de Angeles 
por excelencia íiendo de fuauifsimo o j 
lor. . 
Â N G EQ,.esvnateIa de eñópa:o-. 
lino baíio que fe trae de Francia , o de 
Flandes,íino t omó el nombré de algua 
lug3r3como otras Ols'ndajRuah, Csm-
brayj&c.Pudòfè dezir angeo^uafi an-
"cheo;porqüe de todas las ^telas/ningu-
fta esmãsanci iâ . 
. A N G O S T Õ , to éftrecho y apra; 
t a d o ^ e l n o m b r é Lar. Anguftus ab an--
golis, eo quod anguli fempercoar^en 
tur,íeü à verbo angõ.angís. CÓflringo,:. 
premo, Sic. Añgóftt íra, la éflrechura--
Enfangoí lãr , recoger , y reduzir .lo que 
- 'eftâ.anchòkCaíte añgo.fta,tierra angoña. 
telaangofta.--
A N G V I L L Á j p e z coriocidoj^; 
^or la tnayorparte fe cria en el agua cé, 
nagofa: y delia entienden fe produze: 
pues no ay angüiilá.macho , xñ anguilla; 
bembra: y íi vná-feéngendradeotrá,e¿ 
de la vafc oSdad^o grafeza que dexã, eC 
tcegaQdôre.^ios^jçnafcqs.qoe.^llatt 
debajo del âgtía.-Prefupuèfto que nô  
fe ha hallado ninguna que tenga hue-
uos como los demís pezes,ni otra c q f i 
ide q pueda-ferprpdimda, o engedrada 
la prole. Vide PlinUib.s.c.fiípàrarim-i 
ficarei hóbre,que;defp'aes de furmuer* 
te no que<^.mfimona,ní raftro deijle co 
parana la anguilla,que en ínuriendo fe 
va a lo-hondp^.y no xjueda,;ençkmdel 
agua çom o lòsdemãspezès.Los que CQ 
facilidad quiebran fus palabras, y ts qui 
tan. délias con delgadézas y futil-ezaí 
foncóparados alas, ánguillás lubricas, 
y deleznables, que prefas fe efeurré dé 
entre las manõs.:y para íinificar la cau-
telaíConquéáióstales fuelen entrete-
nerlos^ obíigarlos: pinta vnpefeador^ 
que ieuanxa del agua vija apguilla re-* 
", buelca 
" G 
bnsha en KcjiíS áe higuera , Ias quaies 
fon can a^pèras^y tenatesjquehola con 
í iea:eñ efcurnrfe ni desíicisrfe. Aíciat. 
rBáeprehenfdtn iatn dudü qüicu<|; fü -
gis,te perrequar, a tnúc cafsibüs innfis 
¿eniquecapnasaces arriplilis haud poté 
risvireséíüderé noftras^fícúlno anguil-
la ai ftringiirius in fòíiò. L o s q ü é p a r á 
medrár inquietan lás RèpublicaSjfori 
comparados a lós péfcáddres de ahgui-
lIas:íosquaiès Ciñó enturbia él água, nò 
pueden peícârninguiiajpòr lo qual fe di 
xorAriobueltoganácia depefcadores; 
para finiíkâr vn hombre apartado de to 
dos los demás, fm trato rix comercio al-
guno:pintauari la angüillá con el mote 
Sibiroliñatusrporque.láangoiiUjComcí 
nace del cieno,y bafcò£idad,hcí recono 
ce padrejtii madre,ni pariente. El prcfa 
ro , e í encenagado en.viciosjindigno de 
fer admitido al orden facro^y mínifte-
rio Eccleíiafticoj comparauari aí angqi 
lia» que por fer íírí efcamai era contada 
entre los pezés inmundos, y vedada á 
los Indios porrajrviniendo a fu ety mór 
logiájpone mashorrorpor tener nóbre 
de culebra : no porque íofea j íino por 
lomricHo que; lè fetnejaty àfsi anguilla^ 
^c i turábanguejquòdrpecié ahguére-. 
}jriefentet,Grxcè tyx^02- ^ golpe que 
«fl Comitre da con el rebenque, fella4 
lííaran'guiUazojporque-Tiene el-tal aço-
ie formá de anguillajy porque antigua 
diente los Romanos açotauan fus liijos 
corí^anguillas, fegtin refiere Palaierinp* 
ên fu vocabulario deldspezes.Y.dé.páf 
fo tíotájqüe rebenque eflâcorrorapido; 
de remenqué ; porqué-cotí el ajotan a 
los remeros, A 
A N G V L O y ã i z é ios geómetras 
fer io que coníta de:doslirieás. , q-trC fe 
vienenajuntaren vií puñta;y.entrólos 
arcMredosllamanangúioSjlacòric«rié; 
eia de dos paredes,-que por defuera féf 
llaman efquinas^ y por dedeñtro rinco-
nes,y dixofe efquina,quaíi,efqüena:por 
que afsi corno dé \á efquená del pe¿fa-
len efpinais de vna parte j y otra: afsi de' 
la eíquina íalen-a vna y a o t r apà redp ié -
cErâ  iargas.que Kazèn trauazon j y for-
man vna efquena con fus efpibáSj o^ij 
éíp.Ínâzo5béíqtiinàxÒ.cori fus toftillas. 
Rincon fé dixbjà rec.urrèhdò>.pòf qcori 
curren a c l Us dós paredes fcjue bazeii 
í:í âhgulo,y toíüafe rincón por vna c ò -
ía.efírechajefcondidaíóbfcürá, fecretaj 
ólüidáda-.y afsí arrincònarfe Vno és r é -
tirarfe^y efcondèrfe.Dizevníefran3Bo 
ca còn ròdillá, y âlrincoti co él almòhà 
"dillajporlas dònzelias que han de eftãr 
retirádaSjrecògidaiy háziendò fu íabor¿ 
E l rincón de las fíete femanas,elretray-
inientoque deiieií tenér las doiízelías 
. como fe t ieñéen él tiempo dé penirèrí-
ciajqué es ia Qoarèfmã , la qual coiiíU 
de fíete femánas j contandoias^défde el 
inierctííes de cenizàyqúé por eíTo eh vri 
Enigma féllámàn Heté hermanas,lá v-
íia delias coxa.Por eíTos rihconeSjVále¿ 
a cada paffojy én lugares o r d m á n ò s , y 
de ppca ccníÍdérâcion5que à lo apartar 
do,y efcondido llamamos rincoñ:es òr 
dínario j y el romanc e vie;d¿ de ios de 
Zámòralòdizè.;. . 
. CaBedés hija cxiltdtSi 
'. 2fj> digais ía tai palaérrxi 
SgjÃe alia i n Cdftilla U/vitjá; 
- Vnrincojtfe meoliiidara: 
_- - Zamora tienèpor nomltiei 
ZamorA la bien cercada; 
G V L A - R - i piedra l ã q u é h a z é 
añgulojó efquina3ábraçando vna y otra 
pared. -.Chriíto n.ueíi:ro Señor fue pie-
4rar?ngulár,£fai. cap. 2.8; Ecceegómití 
iaffiin fitndamentts Si$$y lapiem ipra-
'hAtum}<mgilarefr$Ci Pfalni;il7i Ltttiide. 
quem refrobdatruní sdificantes: hic f&» 
¿¿ps efi in ¿apíit dngitlt: .Referido por t í 
íegifeistnScripíurisjàpideTn qüem rèpro-
baitèruntãdijicÀnteSjbicfafôus, ¿Tíih capús 
4»¿»/¿.Y auriqaéay.osros feftirisòmòs* 
MáfcijC ii.Luc¿.cáp".2o'. Af tòrum. ca.; 
oprima Petri,cáp^¿. me parece,québaf 
talo alegado paráfundar el intento. 
Á N G V L O S j de los o josinterio 
réSjlo'sque ocuíreatla narizjexteriores,; 
los que fs l iégañ hàziat lás orejas.-
• • A N C - V S*F Í^A:,;L-a.can'gpxã,-y a-
p r à a m i e m ò dei coxaconjencogimien-
í o de a-n'hnoiLat.aa.goT.is.'dei verbo an-
go giSiporaí-gufcÊar. Afjg-uíliadoj» an-
xius. :" . . " • ... \ 
- A N H E L A R i efre••verboes abfo 
íbtaméQte Launo^compuefío de am. & 
iiaío;y 'vaIe tamo como refpifar con d i -
êcalcáâjqúandõ vn huelgo fe alcança i 
ò t ro j loqual acaece a los que fe han fa-
tigadò íiiucho corriendoj ofaltandò j o 
Haziendbotro violerito exercido.Dize 
fe de Eos arribídofos^ue-aDÍielã por ios 
grandes lügarés y dígnidadeSípor-la va 
hemeñcia conquelos procuran > y ia d i -
ligencia demaíiada que ponen para cori 
fe^uir fus pretenüones. Anhéli to 3 es e l 
refuelio.Lat.halitus. - . 
A H I L L OrLat;antiuIusdi^usaxir 
cuhu feurotunditate ve annus. Porque1 
el año fe figuracu vn circulo, p o r e i 
qua'i eI Súl vad3ndobuelta,háfta cum-
pl i r füredondez ,y eíle Jlamamos Z o -
diàco;^ <3e aquí el aníllo^etf-termino di 
sixnutiuo, fe toma por qüalquier cir-
culo pequeño , eFpeciãlmenteel^ue fe 
trae en el dedo dicho éo Griego-por ef 
ta razón fíaKrvfaty âàÔiyíion. • 
Los EgypciosIeÊgufauanênvnDfa 
gonque fe mordia ía íò la j y^áfsi el año 
fe d i x o d e am x i r cb tói&J nó.'fiu o> q u o d 
jnTeredeat>& circum-flfi'at-.-Lo meñéo 
décemõ^dçzirâ è l ^ ^ l t ^ f e r i u èníljfe 
elprítrjerojqáe vfo l à i aninoSjfuePro. 
tôetheb, y añádenía lar fábula- fabiífa-de 
alerte puefto Itíjpitér'e'n el moiitè-GaU 
cafo; atado:-a él cóh ínüíc'his cacFènaS 
AEfchilio efçricor 'èe tragédias jdríTé 
éfíuoó portiéirita:1roil añó¥conTÍenáo-í 
le perpetúametevh;Agüi!aél áfidufa3; 
loqàalcÔ lo demãs/tcjdty-tienè famOra-
liáadtpues aaietido Hércules muértOjéi 
Aguila ó eibtíey trô^q'fec!ÒmfaJ"às 'eh-
£"añas.y libertadôÍe,pará'qoedaTv áta-ríõ 
perrSenistYiehte a la cadena , y 'al péñ'af-
co del moñtef,• fin'contraueñiralhado 
in'üentó-éYaniUodelhrerfOiéiiga-ftadcícn 
ei vnpoco delà-piedràdèlmonte Cat i-
cjifojy tíé aEí quieren ay á'iraydo prigé-
los anillos , tan leuarítadòs cefpues dé ' 
puncojque el hierro fe trocó en ero, y 
la piedra berroqueña en piedras precio 
fas:y particubrmenterfe tra-y an los ani-
ílos en el dedo cercano al menique, £a 
ía mano ^qyierdajpor vna de dos razo 
nes,o porque eítsuáallj mas fegurode 
maltxatarfejy rompí rfelapiedra.precío 
fa:oporque en la fe^iondel cuerpo ha 
manojhallaron los anotcmifhs vn ner-
üecito.delicado,que vadefde aquel de 
do alcoraçon/y por el comunica.afsi ei 
orbjcomo la piedra fu vir i i id , con que 
le confortan.Hafta oy dura.eft a opinio^ 
pues'lás fortijas que llaman de vñajlas 
traen enelmefmo dedo que dizen va-
ler contra el mal de coraron, o gota co 
rahlós anillos fe dieron en feúal de ho-
ra } y afsi en Roma los trayan los de U 
Círden Senatoria:los Cauãl lerosque ct 
gamoSjO nobles. Efcriuen los autores^ 
<jüe en el defpojo deiabatalla de Casias 
huuo Aníbal tires moáios de anili6s-,quí 
tados délos dedos de Romanos nobles j 
y-nQ tráyan mas què-vno,de do fe c o l i -
ge lã mucha gente principal que^nurio 
en aquella batalla, y porteftim'on.io dé 
fu gran vi tor ia , los embio a Gar tagoí 
A y muchas diferenciar deanillos:: a;fsI 
eft. quanto a la materia ¿ x o m o qu^riro $ 
mente los íieruosilps libertinos de pia-
t a:peTo los ;de oro no los podiáíraer} n i 
losvn'os, ni iosotros; fino folos-las:lí* 
hfesjyeflos nobles, cpmo.tenemos^i-
chò^Pufieronpueisenelios figuras, co^ 
fno'empreffaspartieplares de cada-viio» 
queles ferüian porfeUory firmas.j cor* 
mo Augufto Céfarjque al principio tie; 
f i i l-mperio vfo delaniiio :q tenialeícul 
pldó-v-na^phingejComo-refierePlinío^ 
ííb¿37'.cap.i.y de losanillos tratayHb.^. 
capí r; :El entregar el Rey a fu .vafíalio; 
f¿ SñíHojes darle pateftad, y jyñfdício-
ampia para tódo.E^er .cap. i ; . Tnliterg» 
'annulum, 'quo.vickattir. àe wanft fit* 
4edit Kj tmm: Éftos líamauan. anulou 
ègoatorios.Regum,lib-3.cap.2r.ScripÍ!t 
itãqíiè literas ex nomiae Achab , & fig 
Etauit 
h.iuk eas annulo ciuí. Las fórrijas'-dcr 
dos arilíos Uamamos memoriaSj o por-
que antiguamente íásdauañ en-eftafoí 
ma los defpofadosg fus efpttfas, para q 
fe acórdafTíhíiempre délioSto porque 
rnudandoiss ¿e vn dedo aotrojò foítan 
do vrio deiõs arillos^ haziati tnemotiá 
de 10 que qiieriañ àícordarfe. Boitean-
do el sniilo de vnó èn otro dedo , dauá 
a entender la dama áfa galán auerle da 
do güfto lo q^e acabaüade ha2êr,;o:dé 
zif. Odid-dc Arte aotStídí; Vtim iibiqu/i 
j^ciítm^ fàêà litx,áic&7ñ vcflácebit . Vcrfe* 
turdi'giüi a;in!*Uus •vfq&etftist.Y a efto pt 
rece aludir ls/látcia\,lib'.$Mpig.é2¿Chyif~ 
f u f a s t e , ibt pst ciiiái digitús currit leuis 
/wniilíis ómnesi Algunos anillos han l i -
do pórtentofOs-Entre otros cuentan de 
v n ó q u e t ü ü o Gyges, por cuyo medió 
alcanço el Réyilõ deLydia, háziendo-
fe coñ étinúifible. Èlanilld deÁngeiii. 
ca,que valia contraias encantacioneSj 
deque hizo mencionei Arioílo. Cant.-
4, Anillos fe llaman algunas vezeslos 
aidauôíie;S3qaando fon redondos.Exo-
di¿cap.5 ó. Maridaüá Dios que en el A i ^ 
far del Thymiama, de cada lado fe pu-
fieííen dos anillos. V t líripoíitisveáibus 
portaretür. Y lós éslábones dé la cade* 
na^qúlndo fon redondos, llamamos ani 
Ilos.Aludio muy bieñaéftoMaícialjncf 
rando a Zoilo,de que auià fido efcUüo; 
aunque auia fubido a cauáUef Ojy como 
tal tràya anilloSjpara finificar, que pr i -
mero ios áüiá traydo de hierro en ía¿ 
garçántâsdélos piéSjàntes que los pf j -
SeíTe dê Oro en los dédosde Jas manosy 
dise afsi. lib.f-
Has ct*m gemiñ* cempede dedieat eatenàsí 
'- Sat&rncjibiZotltás, ánnu'fospriores. 
Era coftümbre qtíándoélfieruo alca-
çaualibertad , Ueoar fus cádenas,© gri--
fios al Templó de Satu"rnO, y colgarlos 
én fus paredes. Entrelos animales ay al 
gunos qoé ÍUmaií Artultífos, poreftar 
compuíftos de vnas ternilUs,en fortná 
de anillos: como fon las eolebrás ^que 
con ellas femueuen cotí granveloci-» 
ííad. 
; A N I M Â , videÂIma, vegetsiiüai 
fenfniuary locoindtiua,y:rác¡onaLAni 
màjporcoricieiííriájy àfsi diré el Procü 
radofjCjue jurâénaiíiniá de fu pane-
A Ñ í M AL. 'Ah imá l es jfuftancis 
atrimadáíadòrriadà de featidó^ y mòui-
mienco i y .entré todos él principales el 
hombre por fei" anitriaí rácionalj y fed¿ 
ze dé lbra to ,^ es nombre génerico^pa-
rael, y para él hombrétpero vulgarmé 
te foiemos de¿ír anirriái j ãl hombre de 
poco difcurfá.ÁÍrmañajcér¿a de Ids lã 
bradores, las béííiás de ferüicio llsmart 
alimañaSjporqiiéíasálíiiiétan. Animar^ 
tomar animo ¿ ó esforçará ò í rõ pára q 
Ietòme;Animòfd.,.eí ofado, y vaiíenté; 
Àmmo,;elesfuèrçd> Défammar,pêfdér 
ohazer perder él animó. Ptifilahimõ; 
Cobarde. Pufilaníffiídâd,cõíí3fdia. lylàg 
ibanimOjValerofo.Maghaniífiidád^gran 
deza de animo. VnahimeSjConfofmes; 
A ' N . I M E , es vhalagnm¿,oréf iña 
dé cierto árbóí ¿ muy apropofito para 
perfumarla c a b é ^ . Monarde en elli-i 
b r ò q u é h a z é de.las-drogasque fetráerí 
de-Indiãs,dize áde¿ dòs õfpecies de ani-
mé, vnoqiie fé tràé de Leuãn té , y orrd 
de las Indias Occicíéhtales. LUíílòfe a-
hirhejdcl nombré-de vrí págd j donde fe 
coge^dicho Amintin j y corrompiendo 
frlvocábló dixeron Anime ty eító dize 
HermolãoBárbiro,referidò p o r é l M o 
hardés.VtdeLagunatni in Diofc; lib.i¿ 
Cáp.23.& C3p.90.6¿ llB.S-Cáp;92; 
A N I ñ A D O j éiqué fiendohom 
t r ê t i é n ê cófás dé niño.- Anis femillá 
muy vulgar y conocida ¿ cüyoj granos 
llamamos^ ãriís^ y m'ataláúga. Lat. ani-
fumjdél Griego «Wo-oy videDiofcóridS 
l ib. 3.C;^Í.& ibíLagUnarij. 
A N I V E R S A R . IO5 Láti.ani-
üerfaríu j i/wqúód fíngulis árinis íláruto' 
tempórereúérÉiíur:aniuérfárió;¿ el-quô 
fe híze' eri cádá vnañb.porlcis difuntos 
ò por algún difunto :y;que lo déx&dOr 
tado. 
A N d C H É C E í t , haxerfó n ó -
Chejpor àuer feyae l foi püefto détíáxcí 
dei Orizomc^y priuandonofi dé fu ks> 
( k l que feáçfapàfeciô y Kuyò efcondi 
é a c í e n E e i d e z i m o s q u e a o o c h e c j o j y no 
amanecio:porque la nòche.es apropo-
íito para el que huye-, que no íe ech=n 
liiénois hsíba õtro dia ; y aunque vayan 
tras el,iíeuaiñuchaVhoras de vécâja. V i 
áe noche: anocheció s y-no-,atfianecio> 
fucilé efe on di d a mente; 
A N O M ; A X O j eKq.tio guarda re 
gla-j'n'óbre Griego ecva>it<tÁoS>&. «MÍÓCA©* 
kregulariSjafper.vsnuSjíine planicie. 
•' A N O M r O S r a n o m i f i u e a n Q m e i 
quafs finé leg;e Dei. Fueron vnos Here 
gessen ctépo de Liberie Papa, y del Em 
perador Cónílantino > inter.alios erro-
res afSrmabantjfe coinprehendere D e i 
ñaturamjFíimmqjnoefíe sequaiem Pa^ 
tri.Êfcriuieron contra ellos Cyprian tra 
í is tu 4-cap.g.The"op'h.capo3. ad EpheC 
D.Auguft.ad Paul,u2.: 
A N O R I A ,1a maquina decíertar 
ruedasjccn que fe faca agua de lo b-axo 
¿ i b ako-en los alcadiazes enxeridos cn 
la torona de DlimbreE;y a lgunosquieré 
fe aya dicho d«I ano.porque afsi como 
eíSoljpaíTaBdò por losdoz< fignosyeau 
fa el añojy buelüe denueuo a corrertaf 
íi aquella rüedaacabandó de dsr'iabueí 
ta^orna de nuètio a íubir. Otros dizen 
que es nombre compueílo de atn; cir~ 
ciim.y h au r íò ípó rqueandandoa í a re-
donda faca el ag^a.Otrosde íemfurfum 
& f ía fluo , f v t Q ü c i t z z e que el agua q 
eftàabaxocorra p o r í o alto.: Otros del 
Verbo aftoéré,inclinarfe,porqae'jnclína 
dofe1 los alcadúces facan el agaa^y. bol-
biendofe otra vez á i nclinar, la vierten. 
Otros del verbo Griego «vanaba/ref-
tauro3reftitúo,renouG:porque acaban-
do de vaciar ,buelüen iuego a heftehir 
otra vez. OtrosáeiTiotwbre eevrKice A n -
tlií , machia, h'auÔJoriaíqfini6c3'da ano-
m-.quafiantlorisjdels'-erbo antío^amUs 
4 Grscê «yrÂtów.idenrvquod exhauf.íó^ 
Gfsecè «VrAícea verboTa^rAtíy baurire. 
Diego de Vrreadize que es nombre A -
rabígo^eh fu termíñacrón propiaíneiíre 
tom,del verbo-neuarenqueíiniEca an-
4ar alrededorjbrainaado , o rugiendo; 
por ei ruido que rháze la noria con fu 
jnouimíento.Elpadre Guadix diseque 
fe dixo noria.de naaura,que vaíebuel-
tajO rueda, p ize vnrpf.ouerbio: Ajeadu 
zes de anoria^elrqu.e lleno viene, vacio 
torna-Puedefc aplicsr a los que van a la 
-Cortejllenos de dineros y ce preten/io 
nes,y bueluen pobres,y.;defengamdos. 
V n gaUn facoen vna jufta por cm pre f 
fa vna rueda de anoriaj con fus aíçadu-
cesjy el mote. Losilenos fon de dolor, 
los vacíos de efperança. Ay erro morai 
que dize^vnos hinchen, y otros vacian; 
y esafsi,que para.que eGriquezcã vnofj 
han de emoofcjfecer otros. t _ 
A N O T O M I A , vide fupra. Ana 
totnia. 
A N S A R , Lat.Anfer.eris.ocha.s. 
áuebien conocida , no feria muy fuera 
depropoí i to dezir que Anfer fe díxo ab 
Anfarporque íiconfideramos el moda 
deandarel Anfar^leua los codos de las 
alastan.leuantados;que parecen afas de 
ja r ros ,oe í los jar ros con afas : y fonles 
femejanres vnos hombres huecos y va 
noSjque fe paffeanjpueftas lasmanos en 
la cintura >y de los braços hazen dos a-
fas, que no eñan muy iexos de fer lo íf 
parecen.El Arjfer,es fimbolo de la Çuf-
todia y vigitÍa:por lo que aconteció en 
Roma,qu'enendolos Galos entrarla de 
noche , auiendofe dormido las guardas 
fueron fentidosde vnos Anfares que a 
cafo fe criauan en el CapitoUojy defper. 
tando Maiiilio al j;uido,les defendióla 
entrãdaiy de alli adelante fe criaron ea 
aquel lugar del publico los ganfos , en 
memoria deftc caio.M3rcial,li.i5 -Epig. 
j^ .Rãc feruauit atsií Tarpeif templa tontin 
tiSymirarisfnondítmfeceriZtilUDetts.Aâij 
lãr.ur D o oik ia no. Otra emprefa ay ctvn 
Anfer,que tiene colgada del cuello vna 
ancora:paradara estenderia gran v i -
gilancia que el Capitán delnauio ,oia 
galera deue tener de noche^porque no 
lefuceda perderfe,fiendo tantos los pe* 
1'grosdelamanEl Anrar,con vna pie-
dra enel pico/iniSca elfilencjo,y el re 
catoconqfe deue paíTar por tierra de 
ene-
eneíiíigos,quando no quieren fer áefcu 
biertoSjni fentidas : por'q eft as aues auié 
do de atraqefarel monte Tauro, quan-
do vanainuernar de vna partea orra, 
Jleuan cada vna en cl pico vna/.piedra,, 
por no tener ocafion de dar graznidos: 
aios qualesacudiriãínego las Águilas 
que anidan alii en àbundancisjinas que 
en otra parte.y paffado el peligro fuel-
tan las piedrás.Vn Anfar entre dos Cif-
nesjfinifica el ruinpoeta,o ei mat can-
tor.queconfu graznido, digo co fu ma 
l acompoñurade verfos,o con fuafpe-
ra y defentonada voz atorméía los py-
dGs,y impide a los q deuen fer efcucha 
dosconatecion.Dezimos Anfarjy An-
•faró. Cornada de Anfaron jvriarada de 
Leon:conu.iene a faber,eí yerro,o falfe 
daddelEfcnuanOjqnoes legal,Uama-r 
ínosle ganfbjde Anfpjaõadida la g.y pa 
ÍO, por tener trsuados los dedos de ios 
pies con aquel pellejo canaliginofo , y 
feazerpataidiaen los niños,ganfo,pato? 
yanfaromtres y vnofon,© tres.cofasjy 
vnafon.Las AnfareSjVnas fon domefti-
cas,y otras fon.brauas.VtdePlin.lifí.io. 
cap.'22.Aufaró. El Anfar deÇíntiripalç», 
,q falioalLobo aícamino:diz.ere :delps 
poco recatados,q ellos mcrmos fe cóbi 
dã^y o f r e c e a l o s q l o s h ã d e t r a t a r mal. 
A N S Í Ajla c6goxa,yel apretamiêto. 
SlcQraçójLat .Ángor.ons.cqrpòris^ei 
ani'msEcruciatus.averboango.gís.conf 
tringo, premo^rucio^ afsiíe dix.o an-
íia,quafi anxia, o. fe3,:del yerbo Griego 
«t/Yw fufFocOj0bturo.Àníiofo,elcpngo-
xado,y apretado.Aníias de mue.i^e.^las 
que acaban la vida,.algunas vezés feto-
iría anfia por [acodiciajy deíTeo dèfíbr-
denado de alguna^cofa., 
. A N T A ñ 0;vocabío barííarO;, yafe* 
¿1 año paífado,3artí:e,y anofProuerbío.. 
En los nidos de antañojno ay pajar.os.o-. 
gañorquldo en yna caíà dõde foljamos 
fer recebidoSjya no nos conoce, p.ppr 
ibudadodueñojO elmefrop auermuda 
do codicio,y fórtunajO eftado. „,: 
A N T E , prepoGcion: algunas ve-, 
zes válelo q enL-atincorájenprefencia. 
^e períbnajO perfonasjCOtnolo <jdiie 
el notario;enUfeé q da. PafTo ame mi? 
ante,el principio,© principios,q fe í rue 
, en la comida, como ea el pupilage eftà 
obligado eibacbiller de pupiios a dar 
afuera de la porción de came, fu ante, j y 
;j)os.Guera deante, es;.de ¡a piel.d.eiBu-
^falõtaderfiçada^n.formã q el hierro no 
;U p.aede.paíTar,íino es ço grã dificultad, 
y jUmarpfe de ajite, piorqfe pone deíá-
,tedeÍLpecbo J q esjo'(j principalméte 
fe guarda,otros d izenqeí là corrópido 
.de NáteSjCíudad de ^ãdesjti !?rãcia;ad5 
^de^quieré q fe ayâ  hallado el tai adoboJ 
A Ñ . T E G H ' . R I - S T C h ó b r e dia-
,bolicq,q permitiédolo Dios ha 3.perfe 
guir fus fierupSjy-lalgleua.Gatoiica.'vro 
dosío's qbafta aq uUò;hiieshoafei ,y ha 
rã de-aqui adelste,hafta q efte maluado 
vega/e hã llamado y llamara Antechrif 
to-s^prfer ep.mo preeurforesfuypSjper 
íxguiédolalgiefiaitalfueNSfõjylo.sde 
mastiranos:cuya rabiaba hecho tãiosfa 
iosMartires,q co fu fsngre hahermpfea 
do nf a madre fus^mexili^s, yrcq fus mila 
gr o s; c 5 u ertidp m i Uare s 4 e à Ima ŝ y c p'•>: 
firmado los corágpoes, 5.1ps.ílacq£yr.jia 
íiianimes .Só Antechriítps jos Herege? 
q por.talestuu o el E uágelifta S. I ü f̂ a SÍ 




mas qJa IgleíiaÇatolica tiene condena 
dosjy anatematizados por tales. 
A . N T E S = prius.Alaçãtofiado.jaT)--
tes muerto qcafadojames^porius.Antés 
quiero.morir,q pecar, cokcó junc jpq , 
antesqteleuátes 3¡a cama te has de per 
finar-y fantiguar.El dia.de antes , e L i ¡ ^ 
içediáto qpaflpjposo.ameSjCpucho an-
tes:cpponenfe.cóeiante muchas diccio 
nes j C p m o í e vera por algunas de ias q 
fe íiguen,denotaBdo tiempo,ò lugar. 
_ A N T E L A C l ON,e i afto ã f e rp re 
ferido vnoa ctrojcompueílo de ame,y 
fero/ers^ulijlatum. 
A Ñ T E M-A N O - l o que fe h a de; 
prefente, antes de tratar el negocio j o 
venta. 
A'N T 6'Ñ A , iabarra, o p e r i i g « £ 
& sua 
'atrauieíTa el roafí? de U ñaue a áode fe 
,ataia vela : nombre Latino. Antenna a 
, CjFcunrenendadlâã;quancÍt>bueluenIá 
;«ncena de vna-paFte i otra lo Hainan Ka 
^rzerel-CarOjy faelé algunas vezes cofiar 
eafOjíi fe ha^e teniendo tendida en ellâ 
"cia vehiperp dixófe áfsidel nobre Grie-
, g o , Ke^ítiíécherraj ^ vale antena,de 
modo q házef é i carones házer iá ante -̂
^-xiãypóíieílâ como há de eftar para naüó-
^garâ la veía» 
l - ' A H T E N A f í O , el hijo nacido 
- antes del pf efente raatriínonio,en rèfpe 
io-déi qüal fe llama afsi', por auérnaci-
'do a"ni:'es,q p o t o t t o nóbre mas ceñido 
-Üamkn alnadó^y hijáftro. 
A N T E O M N I K í ' é s frafis Láti 
tia, per ò tã vfadaeneüenguagecoinunj 
-qde iá-haheCÍio Vü.lgarjYCÓciben quê -
Ver dí;7Ír,ante todas cofas, fe ha de ha-
-ze-r-eftòjo e í lo t ro . Las amas de efíüdia 
tesen Sslamancsjy laspalleleraSjy teil 
derás je vían. 
: i A N T E P O N E R,prefer i rvnáco 
fâ ã otra,del verbo Latino,antepónojah 
teTaliqüid pono co^íípofpGneralcon-
trai icAntepuefto preferido. 
: : A N T EP V B .R T A , el repoñe-
TOyó paño q fepbnedéiã tede la puerta^ 
-afsiporeí abrigo como-p'ór la decécíaj 
W é é a t o que; Los-defoiSra no Vean lo q 
fé^bazedêfrôdelapóTéiitó. 
;• A N T E Q V E R A , villa deAndâ 
luziajllamada ántiguãméte Singyíiajfe* 
gtírCiufio.y Àmbroí io ^ M oraíesjalos 
cjuâ les refiere Abrah. Órtel .en fu the-
faúroGeòrgico>verboSingylia.LosMb 
rosie pufiero nóbre Amequera, q dtzê 
vàíér tanto Comí) la vítoriofajia grãdiô 
fa.En el año de r^óp.ganò de los IVio^ 
ros eft a villa :êl Infan'redó Fernádotníí 
embárgate q el Rey de-Granáda :A£ul 
Hagexembio à foCorrèrla con Tüs ¿ a i 
faeíítianos M a líamete, y A t i c o } ¿ómíá-
tro n)ilc3n4los,y ciñcuéta mi r^eòbe? j | 
Iqsquales defuaratados põrelInFat í tè í 
^erdiéró más dedòze mil hóbres.: V e -
rasàl pádreMaríana értfuHiftoria deEÍ* 
p^úajlib.ip.c. 22. V a r o m á c e ay.dé los 
viejòSjq empíejã.Oe Àntéqiiers psrtiò 
elMorOjtres horãs ântés derdia,&c; El 
Prepofito de Antequera,en vna cé-ura 
q ha¿e en el libro de Leõ de C a í l r o ^ i -
choÁpoíogiticOjíè fifiiia. Prsepoíims 
AnciqüariSE. V'-;¿ 
Ànterior,elq"eíla ante püeílo ao'tro-
A N T E S 1 G N A N O , vaíè- ío ' 
mefmo que AifereT: i y es nombre Lar. 
Amefignanuíjmijesjquiante fignom in 
acie cGílocatur íignorum>Hoc eil,vexii-
lórum propúgnator^üedefenfor . 
A N T R O P O F A G O , eñe no 
í)ré es CHego, pero í o s q h ã efedro en 
Caftelíãnò^fpecialtnêteHifloViadofes 
le háEfpãíiõUdo j y le ba puefto có las 
letras'qfuen3,y rio çó las propias^poréiT 
ta razó ' luegolè reduz i remos a fu ver-
dadera 'ortographia, vale tãto como e l 
q come carne humanajGrçcè xvfyaTroQct: 
y©* anthropophagüs?ideft, hominino* 
rüSjel^ come hóbreSj¡deÁv9j=ffî -@i' ho-
rrioJ& q><zy® comedo, notória còfa es <| 
los índioSjantes de í è rcõqu i f t adospor 
losEfpañoles,cqmiácarne Kümanajy 
la nüeíira les fábia mejor q otra} cotóo 
coéran las Hiftoriás de las Indias, ellos 
lo haziá por vicio, pero algcrsoslq bèn 
hecho pornecefsidad de hñbrejy aSco-
midofe fos proptos h'jos : cofa de gran 
hoTror>y3muchosexépIos q ay:quÍero 
traerfolo vno;4.Reg.c.íí . Ten iédó cer 
cadra Samaría el Rey deSyriajfue grã -
difsima-h hvbre q padecieron los de ía 
ciudadVydãdoltueíta íu í^eypor el mu 
ro dellaioyó'vna pedéc iaentre dosmis 
geres,3e la quatqpifi'er'o fueíTe juez: y 
dizele la vna..Mulierií>a dixit mih i : d» 
fiilü tüu vtcomedamus eu hodie, & fi-
l l u meu comedemus cras-Coximus er-
go filiu meüj& còníéxíímus, dixiq; die 
altera; da filium tüáiüjVt coroedamus eu.; 
q üSf ab fe o n di r film xn fu u m, & c. 
:A N T R O P O M O R F I T A S 9; 
ei-ã vtiostíeíêges tã gfoüerosje inoran 
tés , qWdaüa'n a Dios Hgüra humana, 
engañados por vétura,de q au lámefma 
fagra'dá Efcritura,tiehe algunos modos 
de Habiár^en q le atribü'y eibra^os^ójesj 
e j l t & & f o i e s t â P f d m . ^ x - O c u l í & s m t m f e ç e r r 
it&flosyçy aures ems mereces eoru-m.fys-s-. 14.-. 
O^eyimanuu-tn^Tum.psrrjgfS d n c z e n s m . Y 
otros infinitos iugares^Ios ouales-noXe hã 
de tomàr macen alíñente, aune] 3 n^eRro 
modo de entender,lo.acomodemos LSÍS 
ojos de nios fobree l í i íño £on,~fu-ínrfen-
cordiaifu braco, es fu inuOíto poaer ^ fu 
mano,es fu ay uGa:&is oreja^ei' coEdecen-
dercon nueftras peticionesiy todolo de-
mas,que.puedé- íimfiicar. ellos, rerminqsj 
conforme a q fe-apiican.. Bigo Rues q 
1 el fobr e dicho -nobre e í e go cz"Af&?ro « 
t ç p f â i r è ú AnthropomoTphH^ p.à&.-evhfCBr 
7roS_ anthropos. homo , &-ttof^H jnorphe 
forma.EJemanera Rucios-Iia.ffiaíon: A n-r 
throponiorphuas^ porque dauan a Dios 
forma.de Í3oa3bre. 
, A N T I C I P A R ^ e s h a z e r v c a c o -
faantes deí tiempo ordinaíTOjy ya coüfti 
tuidojde ante, & incjpio/Anticipado.. 
. A N . T l D O T O , e í le vocablo hsn 
introdiizido. en nueftralengua^los Mediv-' 
cpsjy^ale.^nro cooro. prereruatiuo,3^Ia 
meáicisa q-fe da quando ay :mjedo .de q 
p"aede:robreaemr;algu-na,cofaque,nos-en 
uénenejo -apeft evy^eôemefaio .-remedio, 
p medicináraunque^fedè-defpíass^ coçno 
ie-hagarep'aignáciajíeíUama.anti'doto-de 
«I/TTÍ-contra, & cVrsp datntn Q i r n t i i hS. 
7-Tyrá-nus füfpicatas a-iM«dicovfuo datü 
fiH -veneno ii3,tor.fic eusa ^& c&idjdcddTe 
feneg3,ret,acceríÍEalteRuin^ed3Gu.ni'Ie 
«Játum.-ei venes í tdix iE^íed feiantidotiim 
datticu>&c.Ancítío£o,-ante datum.- :A'io$ 
antídotos. Ílaman-IosMédicos, Mítndaa^ 
cos-.porq Murid.ateíi^eyrde ;Pont0 j te^ 
miendo no- leáieSeal-os íuy os- p n o ^ ñ a , 
feprsujnoconpartieuiar Anudot©.;y fue 
tandeéQ«z^ quando^eí quífepreaiejBif fu 
sineTte^pn^tomar rponçoãa, n<>"4« püdo 
empecer¿ing.nna:de£[uelaaze vna com* 
paracion galanavMareiaiyli^. Epjg> -318* 
Ertficjt. fop ¡ysttbrtdíítcs fttpe wnenoy •• 
A N T I E R j E . r b a r o - is^err íesdea^ 
^er.scraires d:ss I.^t.nucíuí terríus5ídçíl 
.íiuncdíesíertius.. • 
z:r,<¿ñ. N T i-F. AZ- j;el-tTeio oiie-'ie pcííe 
-delarn.re,;del ro.lt.ro,-como.eBai&nraspar-
•tes fe vía lener-la nouia-pueiíaeD el taia-
mo.Valeanteíacien] . -
T no. N A ,es pahbtaGT-i^gs." 
.asrr^ffiro^'anuphoiiG,EjXat.Àni:phGna,va 
ilertsntí) como voz:reciprocaiporála em 
peçsua vn GorojV is cónriusus otro.S^is 
ã:^doroJljb:^.-Erv;meio..c. i.g. Aimphcna 
;exr-Gr^co.xnterpreratur vox rsciüíoca 
;du.obiJS;fcjbcer.chorjs aJrernstjir^píalIen. 
tibus oroVjecomcnurato,íiue de-vnoad 
>v.ri'Uni,Guod-genas^fa'IIe?idrGr£Gi:in.ue-
••mffetradunt-.&cAlgyííGsqDiereñ'c e ñ e 
ínocorde csritar.ras-.aníiphcms trsvs-a" o-
XvigeErdeio q eferme el Profeta I iaias^ca. 
^•Eixi© Seraphin clamabantauerad alre-
B a m t m s e x e z a t ! í & / z : & o n á e ' S c g ü n . $ . Ge 
r o n i m o , ^ H^breo^leearpor. aiter ad ai 
serÜ^e.adiítuffijídeítí'vnas ad-vnunsrin-
;mcem.fe:ad]audes-0.oxnmi coborra^rur. 
.El que pnmeroií i tmduxolas antip^onas 
o etcantar aítere^atimxntre Jos: Graegos 
fe entiendeauer £ c o S:Igfiacio,difei-Tmjo 
íde-^vIuanielqcal-Goinnmco y t ra tocó los. 
•d-emas/Apoâoless I>izen del j'Que.en-vna 
•viíion.enque.vio.jy oyólos Angeles que 
,caaíaíiana:Goras^-HvEnííOs ala ian-tjfsi- . 
^a-jTrimdad-.taffia--de£.iii- aquel-.¡r^odí)' 
•.de'Cantariy l o jiíitcoduxo-en Ja Igtefia: ce 
vAníioohia^y delíaio temaron radasflas 
.'Igiefiasde-Orienfeientire los L M I H O S ^ 
rpcunetoqoeaôftítujíí.-el.cãtar ©Goros, y, 




;sjiiodo decátaxfeai!is..imitaco del b id i to 
S.ArobroíiOjdize afsiví««.f hymnu&.I+f&l 
rá¿-íz&fat-atx:ejliex!- tlío.m hôdnrnu,.rrtw-njuns. 
Mttkfá í-am- yac fene ommbtts .gregtbvrs.tmi) 
¿f -fer--t&ter-ft-- srhn -. tmttmmbvs;. • que 
.ra as: e n par tica W : lo ?q ntíiere :Y erj iea 
K 2 luaa 
luán Bñephano Darsntío , de Ricibus 
Eccleíi^ Gatholicx ,.iibr. 3. capit. 17. 
Vulgarmente Üatnamos agora, antipho-
^naSjlos.verfeckosq fe csmãal principio 
de cada PfaimOjO enteròs,o trucados: y 
eíios tsbien fon recíprocos >.porq vn co-
ro csia Víiü5y otro Canta otroj)' íjueáárã-
.fo.cófí'el nombre. 
N T I G V O , el anciano.de Ante, 
por fer en edadjgraáo, o recepcio, antes 
q otro.Lós. Antiguos fon los délos tieaí-
;pí>s. paffados^naeftros mayores.Amigue 
.'dadjañcianidad.AntiquarioEjíoscuriofos 
deeoras-anriguas. Antiguallas j las cofas 
m u y antiguaSjy viejasjdel otro tieippo.-^ 
A N T O j O , algunas ve^s finifici 
nõ ,o femétòdela tedel la .Vnasmugeres 
fon mas antojadizas que otras, y no pode 
irso?s negara no ieapafsionordinariade 
preñjexípues Te ha viño mooerta criatura 
;o morirfele en el cuerpo,quando no cum 
pie la madre eí antojo. Efte fe llainà.en 
Latin,pica libidoidél verKo pico.cas. por 
antojarfelealgo a la preñada. Ant.Nebr, 
Es.alufió de UpegajO picaçaiq es antoja-
diza >y fuele comer còfas q no hazen àl 
^guftojcomo hierro.y trapilIos3y otras co 
fas.Efta enfeiroedádfeliaina en Griego 
KftrffaKiíTa.. . - - . . : . 
- .. A N T O j O S, los efpejüelos q/e põ 
-líe delante dela.vtfta;para:.aiargarlaa los 
q la tienen Corta j inuencio admirable, y 
d è g r a n p r o u e c h o p á r a l o s viejos,y ios 
cortos de v i f t a^ parano-Êanfarla^lèy:é,do 
o efcriuiendò^EítosíeUaman: c o m u n m ê 
.te c5fpiciH!â.Anrojadizo,«lquetiene va-
rios apetitosjy tomaanfia:por cüpürlos, 
xomo muchas vezes:fe engana la vifta ai 
•q dízeauervífto tal c o f a l o s preíentes 
Jé quieren deñumbrarjodefengañarle, di 
;zen que fe le antojo. - : 
-A N T O R G H A , laracha, oblaivtó 
S c'eraencédida.Lat.funaie^e funes.^nis. 
por ta cuérda torcida de muchos tiilós; y 
- afsi porq los hilos de la ' antorcha ycotóo 
los trésro quatro, valones de q conféa, m 
-corporados todos jynto^encapas dece-
ra van torcido?,fe llamó antofchaj a to t -
quêdo,es diferéte de la hachado-q la ha-
cha vatoda fegijida,;eigLial,y la antorcha 
va a trechos torciendoíe. 
A N T R V S . j O , efre vocablo fe vfa 
en SaUmãca,y v á l e l o mefmo q tarnef-
tolendasty en las aldeasle llsm^. Ant'ruy 
dojfon ciertosdias,antes de QíTarefma^q 
en algunas partes l o i empieçan a foleni-
zar defde los primeroldias de Enero, y 
en otras por fan Anto i^ Tieíren vn poco 
de refabio ala Gentilidad, y vfo antiguo» 
delas fieflas q llamsuá Saturnales: p o i q 
í e cóhidauan vnos a otros,y feemfciauan 
píefenresjhaziámafcarasjy disfraces,to-
mando la gente noble, e l trage v i l de lós 
efclauoSjy los efclauos por cierros dias e-
ran libres,yno reconociã feñor.Defio ay 
eferito mucho , y põr fer tan notorio,no 
me detégo en contarlo por menudo^foio 
t raeré vnEpigrarna de Marcialjpara quc 
fe.entiédacomo enaquellos diasandaua 
todo dé rebuelta , paes haftael mefmdf 
Emperadorjaquie liàma lupiter^fe disfra 
cana én t re los denxasty fe jugàua a ios da 
dos, En miedo de la juftícja:aüia cóhites 
y torn3bodas.0izepues3lib^4.Epig.T^.' 
Duque decent »a/?r» filen fampta tc&emz. 
ygjn-timet i^-Edílem-mot'ofpctí&re •frstUioj 
;, Cíiüff vieiedt gtlictés idm froge 'vernxiacxsz 
ÍSiaitís *Uernm,& fmftnsxcetpe fortes-; 
'Pyemia esnuiux'da? fu'a qutfquefeso^^j 
B.iefe:el mefrrio Poeta de vn can í i anò ,4 
eri talésdiascomoeftosjândauamuycuer 
do,y cópueffo colatoga,q era la vcftidu 
ra ordinaria del Romano, disfraçandoíê 
los demascõcapas ' aguaderas, o gafeo-
nas de-fus efclauos^iib.^.epig.M' 
;>;:! í^ l ía fc ia i t í se j i Cáfifidno• -
- Saturnalibus ambuizt togaftts. 
Pues fiendo eftas fieílas' enla entra-
dad^latso: , 'no feria^fuera de" prdpoíi to. 
SídíxeffemoS i|üe .antruejo, y"3ntTiíydo 
tifàèorigé de^nitroito'j o eti'razó dé que fe 
tratare comer y vsnquetèarfe vnos po-
tros del verbo:Griego 'Tf&yu còmêíío» 
quafi antroego y &;íepne'd;e auerdichd, 
deí verbo ampt rãa rea .iruá , vafe:qúo-
.. qui-
quínarioiefVe era a tnòcío <Je vn tarrOjO 
olla de cofadria ,-y afsi antruejo valdrá 
ranto como áefta de las olías grades, y 
ollas pòdridasjdichas afsi-quafi pocteri-
daSjCOuiene a faber poderofaSjfegu A n 
¿reas Bacelo medico Romano,lo decía 
ra en ei íibroque efcriiíio de Thermis* 
A N T V V I A R-, aprefurar alguna 
toía .y hazerla antes deíiepo del aduer-
bioyante.lugar de antuuió^s adelãtaríe 
y gansrpor la mano al que viene aha-
zeraígun defsgcifadOjO agrauio. 
AúVBLARjViânublojaftublarfeeifol. 
A N V N C l A R.̂  vulgarmentees 
pronoTiicar a vnoruin fucelTo^nferído 
d e í u m a l proceder^tro en rigor es lie 
uar ínéía geris. AnuciaíJa la embaxa'da.y 
por Ântoooraariajla q e i Arcãgel S.Ga 
b r i e lb i í oa i aVi rgé tòaria Señora niref 
rra,y madre ce Dios,'q eóbuenCafreila 
no llamatnosrAnüciado.Arucio es co-
mo orefagio-q colegimos de aígun fu-
ceíTojComo elde los agüeros ,y de'zi-
inos bLienanuncío,y maiañisncir». • ' 
•A ñ A O I R , süm'eijtárjó acreíêtàr , 
¿eí verbo addo. dís, algunas veiés vale 
jroénr quando a io qes verdad le añadi-
tnos alguna ccfa mas de lo que es. 
A ñ A D l D V R A , e ¿ lo q fe da mas 
deiiufto-y cabatpefò--, o ei pedaçope . 
cu fño q fe añade para q aju{te,y. venga 
en freí. Añadido-,lô~qXe juta, o pêga á 
otra cofa.AdicioneSjtarmino de efcue-
las,io q fe añade ala materia tratada) y 
difinida por otro.- : ; 
, A ñ A F 1 L',geneFodetropeta;ígiíaÍ 
y derecha^íin bdeltas detj vfauãlos M o 
ros,erãde metaljCòmò las demás , y-la's 
xealesde plata.Dize el padre Guadixjq 
en Arábigo fe dvzè Nafir," y vale íò mef 
Eioq tropera. Diegode Vrrea di^éfer 
efpeeie de tro peta, die ha en fu rertííinà-
CÍO Arábiga ennefirü.del verbo"'aéferéy 
q-finifica ¡lámar có efpãto y alborotOjy'' 
ptído-fer traer fu origen ¿el verbo H e -
brep q;^ hanafjq-ue vale írafci, y de allí 
3haftl;porq cofirfomdo pone encolera,'. 
y anima los foldadoiSjComo lo repreféia 
Virg i l io en la perforiá de Mifeno À o -
Armera Varie. 
lide^li'o.íJ.AEriei.-
¡Jttif rm ^4olide,quo non frgftxnthr ¿ther^ 
í ^ f Z n cure •vitos,Mertca^ zcctdtrt cãtut 
D e i tropeia q auiendo fido prefo délos 
enemigos fe efcufaüs con ó el nc auia 
xrmeíto anadiejni c e ñ i a e f p s d a ^ i asga* 
Ay vn apólogo de Ifopo j del quaí A i -
ciato formó eíle erobiema. : 
Práconsm lhuo ferflantem cláfic^^íãri^-
Capthiuxe tn tetro carcerétitrbp. tenn, 
£>iieís ~ill£ e-!ccufa,(% nec¡ii'(lreniíus ftt'miu 
Vííitti éutfetto Ufent enfeUtits., 
Hide ÜlhCjuin rpf• mttgis timdifsimt pecas 
¿ h ú clangste aiios'sris in armÀíies* 
A ã A G A Z A, es el feñuelo o e! ca 
çadorpone dela paloma mnfa, q atada' 
enlo' alto de vna enziná j'haze q rodas' 
íasdeñiasq paíTan de buelo fe vengan a 
femar.alüa dóde elca^adorles tienear-; 
m'2dalared,o las tira có la KsUefia. Era 
Laiinfeliamaiílex. cis.del verba ilíicio 
js.por traer có halagos j o ró orro ceuo, 
y deleytejVlaañagaza fedneo^quafi an«' 
nuagaçajdl ve:boíaí)nuo.is.poroto:gar 
baxàdõ la cabéça^y afsi kpaiema anags-
^37fubiédo y bando la cabera, y batieií' 
do lasslas atrae a las otras, y las en-
gana.'Puede fernóbre Hebreo, ceriua-
do-^èl verbo u^nsgasjq en Hiphi l va-
le faceré accedere:¡iédi.¡ caufa q las de-
ínasfeacerqué a dóde e l latí là .c Sí reef 
mo verbo teJ2 nagffz/cü p u r ó o in Gñif-
crocornUjó valear£rare,3ffiigefe.õppri 
Biereíporq lascoge enla red. 
A-ñ A L , la ofrenda q fe pone fobr e 
la fepaltura del difunto el primer a ñ o 
defdefu entierroihafla el cabo de a ñ o / 
- A ñ A Z M E S, en iégua Cafteilana 
anügua valéías'argoiías ^ oro q las mu 
gérei íFaê en las muñecas de las manos 
dkfoaspor otronÓbre Arábigo asorcas, 
y a-fsi cómo ei aniil©' q fe trae en el d é -
doyfedixc como nombre diminuto , de 
anõ?arjiílo;3 fsi! osa naiz-m est o ma ró ¡el ni> 
bre de .excefío vpor fer anillos grandes 
deliriefmb a ñ c e i qbalfeíinífica por ei 
círcú-tó^o cofa quele bagavcóTOO tam-
bién lo íiníficanios arillos de ias orejas, 
que^ í í t iguamentéersucomo culebri^-
K 's ¿as 
liasjo murenulas,q entrados en las ere- ti cios , quando en el vno menguan los 
jas;qLiedaua en redondo, afsida la coli- dias>y-en elotro crecé3y a eñe nos aUe-
ila dentro de ia boca hueca^y oy dia t ã - gam OÍ en nueftra cuéta. E l q por exten 
bien fe vían: y están aníiguOj que los hi fo quifierefaberdequálmesjdiajy en q 
jos de Ifraellas ofrecieron a Nloyfen, fignoy grado fuyo empeço e l l iêpo q 
entre otras joyas â fus defpojos-Num© -ha ido caufando los años cone! curfo 
rorum c.5i.n+$o.oh\ha&c- caufam ejferi* delSol, leã al padre Pineda, eneilibro 
mas indonarijs Dominifinguli,quod inpr& primero de fu monarquía Ecclefiaftica 
d¿3 aurif otmmm iniíenire^eripelides, & e.i.§.3„y lavariedad de corarlos por me 
ArmUtMs*AmMtUs7frâextrati*%*e muren» noSjO masriépo de3<$$,dias,y poco sne« 
laSi'Cant.c.i.n.ii MaremUsaureitsfacie- nosdefeyshoraSjComoagoracotamos; 
mas tibi,vernaiciiUt MS argent o* fee, Y ias lea almefmo pacrePincda.lib.io.c. u -
añazmes fe encienden a^er fido ias pe- §.3 .La etymologia de año hemos de ÍO 
rifcelideSjO las armilas. mar del-nóbre Lat-annus, quidá enim di 
A ñ A Z E A SjCÍle vocablo trae An í i ú exiftimant ab .amidrcú , & no. nas. 
tonio enrre ios Ca í l e l l anos^ íe buelue fiuo Seruius ab annulo deducit, quod in 
en Latín,ferise.arumi Nandi naz.arum.di feredeat.qíiafi annul us, adquã Originé 
xerõfe afsi, porque fe hazen cada año €tiã Virgiiiusalludere videturjcCi aitjat-
y feempieçanen dia feñalado. que in fuá perueí l igíalabi turannus,uã 
A ñ É j O j lo qpaffa de vno,ornas meníibus in fe currétibus voluitur. A l i j 
años,como el vino,o e lquefo ,&c.Añe a verbo Griego avavsoa renouo^qmafc 
jaríejvaleenxugarfe con elt iépo ,enef pcrrenouatunalij a nomine wosanni^ 
pecíaí fi paffa de vn año para otro- la «.buelta en «. haria «ft/fl? años , anus. 
• Ã ñ l R j declara Antoniorcoloraçul VideDiuum l i idorumjl ib . de Nat. re-» 
c ps í le i jg lanum.i .DiegodeVrreadize xrum,c.6.foí.57.Anno grade del mefmo 
qes nobre Arábigo a-nil,en fu termina S Iíidoro5ibi. An&us magnas diciittr^qus 
don niiuOT,que vale açu 1. omniafideracertis teporibus num trisque 
A ñ A C E A , nombre Arábigo. T a completis ^ad f m m locum vel ordsnem re-
maridjcofa deplazer. Ant. Neb. Aña- uertuntur. . 
ceas,f£ria:.arttti}:nundinac.arnm. : .i. A ñ O V E Z , en las tierras es^ v s 
A ñ I N O , el vellón del corderode -^o dsn abundãtemente ,y otro no tato: 
vn añojvellusagninum. ' ". e f toesaçaufade la s tierras-dóde.feíié-
A ñ O , del nobre Lat.annus es el tié bravAy algunos prpüerbios tocãtesa ef 
po j-de treziétos y fefenta y cinco diaSi ta palabra. El moço y e l gallo vn a ñ o ; 
y poco menosd&fey.s horas, en el qual por ferel gallo de naturaleza ta calida, 
el Solacaba fu curfo,y buelue aljnefmò ' y el en & iuxurípfo.dafe tãtapneffa,que 
punto , defde elqual fe dio principio al viene a perder fu vigor en breu e t iêpo: 
aáo rcomumemele empeçamos por.S- y ;e lprpuerbioie , feúalavnaúo;eímoço 
ñero cotando los añosdenueftra r edé - *en ílendo, criado viejo quiere mandar 
ció,y dexando de cotar poria era de Ge rpas q el amo^y.fe fale coquãto quiere^ 
far.El Rey dó luán el primero,en vnas Por mucho pan nuca mal año^aunq de 
Gonesq tuuo enSegóuia ,año de 1383.- las demás cofas ayafaltajno dezim.osa-
mandòq dcxando.la cueta de la era de uer habré como aya pi:fuele fer e l a ñ o 
Cefar, fe cótaífe el año del Nacimiéto - de mucho pã malojpara los defuentura 
denuef t roRedétor l e f u G h r i í l o a e x é - dos q de atras tiene recogido mucho,q 
pío. de las demás Prpuiccias de larChrif pènfauã venderlo en fubido precio:y. ai 
tiandad;Padre;Maríaíia en fu-Htftoria gunos dellos fon tan dfifatinados q les 
Ub3.c.-24. Algunosle empeçàron^ con fuele fer ocafió de muersej y muerte mi 
• t a r d íos equinocics^iotros de los folf-. íerable.Año ánieues,año.de bieíies.La 
• 'A- ~- - nieue 
nieiíe fe empapa en ta tierra .y ía cala fuá 
ueinéte,y esocaí lon de q el pan encepe 
y hagabuenasrayseSjy có aquel humor 
fe cóferuejy aya buena cofécha.Remie 
da tu fayojV paliaras el año.los q no re 
paran fus veftidoSjhã de ir a menudo è à 
cafadelmercade^dóderecófümela ha 
zienda .Ogañohuen año dos ruynes en 
Vil afno.'losmuchachosdandp Ja vaya a 
dos q van en vnaCauaigadurajies dizen 
eñe mote al defgayrerporq enlosbue-
u o s a á o s fe dobla ios frutoSjy afsi ellos 
van doblados. . 
. A ñ O j O } d i z e A n t - N e b . f e r e l b e J 
zerro de vnaHo.vituius^de do los Icalia 
nos llamaron vitela a la ternera. 
A ñ V B L A R. * èfcóderfe elSoIeri 
tre las nuues.Lat.nubüp nubilasrmetafp 
r-icamereíedizedelq eftaodo alegre y _ 
rifueño íobreuiniendo algún accidente 
fe entriítece: añoblafs el trígo .quádo te 
niendo rozib lefobreuiene calor, y lo 
gaíí:a,caufaDdo e laãuMo.qen La tin .fe. 
ílam'a; Rubigo, in fegetibus (inquit B u-
¿eus)eft qua nuylíãjhpceíí nebula, nof 
trates agrícola vocantjfpicxeniin mar-; 
c í d s Sunt hoc vi t ipj&in-pulueréfztidu 
confíiatiles,dicÍturetiatn erugo,Horat. 
iib.j.Carmi.Ode.23. adPhldUen. 
Ññfcíftte Lunasufíica ühidile* 
Sithítre pUcarisiér horna 
Frugs iares^auidaqueporca: 
.- \ 2 ( £ c fefitlentçm fintià x^frimm, 
Fee cunda vitis9pec fíerilemfeges 
, JLttbigwem, & c . 
& h _ 
F r m * Ceres ferro mortdlesveriereterram 
JnftiwitiCitm iam -gUndi-s & arè&fafacra 
XTejiceretfyltifyfr vicíum podptia negaref 
Moxet^frumemis labor additfts ^ v í m a l a -
•Ejfetritbiga. . i t ' .w . '. .• _-:(¿culmos% 
.,. A ñ Y O AR. jrhazer ñu.do$o ñudos: 
Lat.nodo.as.aui. Algunas vezes vale ha 
zer paufa eníos-eftudjpsjy; no paífar ade 
late eafaber ma^por^ner ingenios ru 
áos ,o medrofoSjy eftâtornadata íimili-
^ad dela.cuétajO otra cofa horadada q 
Primera par(t> 
paíTaporía cuerGajO ccrao,4 ^ ¡l£ga s 
donde ay ãudo,reparãi in paâa-radeiaa 
te. Vide ñudo..- * . .: 
- . A O G A R^ponerynacofahueG^y^i 
uiana^I verboLat.oceo.as.por •qbr'S'tar 
los terrones^v nianirlatierrafaçonldor 
ia;paraq reciba ia fimiete^ Vide hueco= 
• A G j A R, dsñar cómal ojOjLar.faf 
cino.as.yelaojpfafcii5aíio,quefií6esen' 
irelos Phiíicos;íia.y maldeo)o:peioco 
munrtieteerrarecebido atierperfonasq 
haze maí cõfoío ponerlos ojos en otra.» 
efpecíalmejuejíi es oõir3,ocó embidiai 
y deíla mala calidad de empecer.con ía 
viíla fuero infamadas algunas naciones» 
En An içahuuo vns géte q deftruia ias 
cpfaSjCÓ Tolo mirarlaSjfecádo los arbo-r 
Ies,y matado los animales.EntrelosTri 
ballosjy llliricos, q i ú m a m o s Èfclauo^-
nesjhu.u.o gétes q ten iãe^a mala propie 
dad:y o y dia fe fofpecha q en.Efpaúa ay 
eri algunos íugaresjiinages de gentes q 
eftan infamadosdehazer maí 5 poniedo 
los.ojos en alguna cofa, y aiabsdola L.y 
los niños corre mas peligro q los hóbres, 
ppr.fer ternecitos., y tener. iá fangre tan 
de[gad*a,y por efte miedoles ponealgu; 
nos affiu!ctos,o defenuups,y algu nos di 
xeSjOrá fea creyédp tiení alguna virtud 
para cuitar efte daño, ora para diuertir 
a l q m!ra,poí:qno ctaue los ojos de'.jii-
to en hito al q mira; ordinariamére-leS: 
pone mano de Tafugo, ramillos de ca-
ral, cuentasdeambarjpieças de criftal.^ 
y azabachejcaílañatnann£,riuez de ptá 
ta cõ ajogue^ayz de peonía,y otras co: 
fas.La higa de azabache retira algo a! lá 
fuperftició délos Gétilesj a ía qual 11a-
ma-uafafcinirijhoceft vnguis mediu^yi 




Y díxofe afsi proptereajquod puerp; 
rucollis appenfumfafciniri arcere oiim 
creditam eft. Varro,inquit]pueris turpi 
cuia res q u í d a m in collo.rufpenditur, 
nequid obíit ,qm poteft.caperejcapiat. 
Oy dia fe vfa dar vna higa a la perfor.a 
K 4 « u e 
queeftan alabanaOjO parece pòreftré- efía Tanta otfSjfegu aquelrlügar de fah 
mo bien.Los antiguos la dauan a la per Maith.cj.SâAtípacificiqttonuplt} Dei vo 
fonajdela qual teffltan fer aojados^ P l i - cabantfir;y en eíle lugar; "acijicifímitfui 
nÍo,lib.28.cap.4. íimiii modo ^ êcíâfci- facem com'iii0%t. UPIUIíTrdiot irynopij^ Di 
naciones repercutimus/dextrçqúeclau ze Ei-afmo en eílelugar- Vt intelHgas 
dítatis occurfa.En el mefmolibro, cap* haud fátis eíTe Chriftianisjipfos eñe pâ -
2.¿liz.e Curárfeerojocó cieítas palabras catoSinifi acceíTerit j & inter alios pacís 
€Dderèçadasa lád iofaNemeSs ,yeneÍ cociliaiid*fiudiúi : . 
ca pjtu lo8. cerca dei fin , que trayendo A P A D R I N A R , ferpadrihode 
coníigo el pellejo de la fremedelaHie i)tro,conio en la jufta, en lafor t i ja , en 
na /e aíreguradelojò,y enellib.26. ca, ia difputa y paleftra literaria'; introdu-
ro.que ía r a y í de la y crua Satyriòn tie sir a otro que quiere negociar co aígü 
-ne la mefffia virtud. Defta materiapo- PrincipCjO miniftrOjO otra perfcriaiha-
drasleefá PiutarCo5lib.5.fympoíi.ca.7. ziendó ofició p o r e l : y no t raygí ) aquí 
todo ello es fuperílicion y burla, y fo- por exéploa los q apadrinan , paraqti'é 
lo fe ha traydo para curioíidad,y no pâ otros fe matCjporq eftos no merece no 
ra que fe le de credito:verd3d es queno bre de padrinos, que hazen oficio de pa 
del todo fereprueua la opinion de que dresjfinode padrafi:ros,y demonios, 
ay mal de ojo y y que la rruger que e íH A P A G A R eifuego.matárlojy ex 
con fu fegla fuele empañar eí efpejoi t inguir lò , o con el agua fu cõt rar io50 
tnirandofe a el,y efta podría Hazerda- cõ tierraj 0;èfpárciédôio jpi fandolõ; y 
á o a l m ñ o ? y aigunas otras perfonascõ- quebráEandoloXat.Extinguere. dixofé 
pueílas de malos liuóioresíyo meremi apagar Slverbopaco.as.pof ápaziguar 
toalaefcueiadeloíi^MedicoSj y no ala tomada la metáphora , de losq cori4at 
común opinion del vnigo. armas apaí igüanlos amotinados,y re-
A O S A D A S3 es vn termino múy béldes ,*qué-es vri fuego tan perniciofá 
vfadoparaaí tegura^y efperar de cier- como elmatenal,y mas. : 
tovna cofa, y vale tanto como òfaria - A P A J J E A R 3 Lat.fuñuarejdar c õ 
yo apoftar.BuelueAnt.Neb. audaciter> palo:apaieãfelospanos ,y las;efêeràs yy, 
audaâe r . - alhõbraspara faíudírlesel poluo yy de 
- Á P A C E N T A R , es propio del aqui folemòs dezir de vno q le; faciadie 
ganado,vale darle pafto,transfierêfe al rõ e lpoluojquãdo lehandadode^paios. 
paftodel altnaj conuieneafaberala fa- A l a ç o t a í p o r jufí iciál lamãeít l talk fuf 
na y Católica doftrina.Ioanms.cap.2i¿ tarCjy cor rup taméte f ru í l ra re jpòrqan 
Dize el Señor a fan Pedro. Pafce agnes tiguamente acotaüácon varas;S/Pabio 
weostj poco-defpues : Pafce ones meas* 'i.adCorin.c.11. Ter f i r gis caftíS ftèm. Y 
Vide paito; - entre los Moros fe vfa^l caftigí^dedar 
A P A Z I B , el que amalajpai,- palos^un'éá Wplátofas de ios-pfes;yea 
elquees manfojinodeftò , y agradable labarriga.Apale'ado^latoámbs^q"1^311 
con todos. Dizefe tibien del lugar, fer dado d è f alos^Prb^Brjtóvttioptttí^-y-aÃ 
apazible, quãdo no-ay en el ruydo que paíeado,íííz'efè dcfaíjaei q fob.íe ãuer fi^-
oféda,y tiene en íí vn modo de recrear do el-3grâiríâdò»lè condena comoí're'íi-
los fentidosjfinalterarlos. Apazibilidad A P / ; ñ A R , vale arrebatanfobitanjé 
la manfedumbre y modéftia. te déalgt3ñVc^fój€^or--bl:rateieM^^qoe 
•: A P A Z I G V A - R , poner pal, fofc ha^é alague i^^íi^i¿iedoks^íK^.pi6 
fegar los alborotos,concertar los defa¿ meto q í iapano ^ f i ^ r r o t e r d e x ã d G t r o 
uenidos:aquietarlas pendehcia&y hazer cada la razo j tdmc^ íe t l . l i b -de -A^ney 
amiftades éntrelos queeftan reñidos:y d o s ^ n o j a d ò E õ l ò x ó l o s viésosílesdize: 
bienauéturados fon los q fe ocupan en <%#os ego feÁ -tifefos fr^fiM^mpsheyx 
fivStas. A panar vale hurtar aíguñá co-
fa a vifta de fu d u e ñ o ^ vale tãto como, 
apañar depuño; También íinifica re-
coger y poner en orden la cofa, por-
que no cftè malpüeñaj i ihoceñidaco-
moio que fe ápriera e n e l p u ñ o í Apa-
ñado él ataüiádoi •-; . , 
Á P A R C É R . Í À , Qi4z compañia 
délos que van a la paríe.,Latme fpcie-
tas: yAparceró el compañero del iiom 
bre pars.tis.por lapartejestermii íoCaf 
teliano antiguó.;'. " :. 
A P A R A R, aparejar, ápercebirí 
delverbo Latino.par ¡o. paras; aparar es 
acudir conlas dos máñí>.s>o con lafalda: 
dela capa,o fayojparaque-leecben alíí 
alguna cofa. '". ̂  ' 
r . A P A R A D O R , la.credencia, ó 
naefa donde eftan las vágiUas para el 
feEuício,y lãs meíraas piezas de oro y 
plata/e Uamantodas juntas aparadon 
Y.afsxcezimos, El:Itey^ dé Franciadio 
al gran Capitán Vn aparador de oro y 
plactaià verbojUroparasr^. 
•"•A P A R. A T O > el ornato y fu n i -
ptdofidad de vn feríorjy de fu cafa-.Dei 
nombre Latino Apparatus.' ; > 
A P A R E C E R , reprefe'marfe^U 
güna cofa fubitàmentendei verbo La tU 
t iõ appareo.Loc.cáp.'24^urrexit Dvwi: 
fi»i <bére & app&uitSitii«rfí-.Àpareciajiê»• 
fo.apparitio.nis. ^ • .-• -
c -A-P A R E N C L A ^ q u e a í a V t ñ i 
tiene buen parecer^y puede eoganaren 
lo intrinfeCO y fuftancial,'Rizones apa 
rentes lasque derrepenreinueuénj; pè 
fo coiifideradas ño tiene é&cAii^ni-íoü 
Concluyentes. Aparências;, ;fon. cierta* 
KprefeRxa-eionesrííudas^qne corrida v-
nã côxt inaTei iMdb-^^bptfeblo^- lá í í 
gdfébue luen aícubrijgdd, verbo a p f ^ 
reo. - •] • • ^ r . ^ - l 
A P Aft É í A-R^á.rdíiparasjápetó* 
bir a l g ú ^ c o f a para-qaff èfteva psmtojy 
á-íñatíóv ApíárejcÉ'ióneceííario par^ha^ 
zer alguna coía;~ Aparejáídojd-aperfâz-
b ído ,y aparejador: .él ^uê.áifpbnè-lí 
in;aíèria para qué los demás labreñ 'ytr i 
"bajénjcomo los apàrejadòres de oéraiSy 
à verbo paro paras-' . y 
A P A R T A"D 1 1 0 Sj nofebré-bàf 
btro:rihcones y lugares diferèntés d â -
de fé efeonden algunas cafiilási 
A P A R T A R, diúidir vna cofá dé 
ôtradel verbo partior,partiris; Aparta-
do,ei.defusãdq de los demás; y el ápq-
fento cerrado y diuididájòretirádò del 
trafago, de lá cafa.- Apartar la gente, ha 
zercaiDpq y plaça: apãrtarfé delaque-
rells, defiflsr de la acufacipniápartamié 
t.ó,êl't4l acto. Apartador j oficio entré 
los.demás delálánajporque de vn velló 
vamápa/iandG.-quatfo o cinco diferen-; 
cias de lana. 
^ A P A R T ' A RSE, . vaíe defuiarfe 
ãjvnapàrteijô a otra,co.£ho apártárfé del 
camino. A-par.taffç parido y iriuger,há 
zer dtuorciq.Apártarfe de l ò affentadd 
^ coneextadojquebrar la.paÍabra¿Ápar 
íarfeeialma delcíierpoTmorir,&:c. 
A P A S S - I O N A R comúnr 
ínencéenlas vniuerii_da;des y eíçuelas.i 
yíeacongregaçíolies que elige por vtf 
i o s. Lia ma n a páfs i opa r fe, el. d e clara d a -
mént,e.iiíi?èr;por-algantí de los ópoíitd 
res. AtíaCsio.narfevtqma*r;pàfsÍo'n y cort 
goxa;põralguna-;Gq.ía« Afíafsipnado, el 
aftciGÍtadt>,o èl cpngòxáàõ^y a f l i g i ^ 
ApafsãònadâmentejCon pafsioñ; 
11; A:E E Aft.S,E,.ponerfé-depiés én éí 
fudo'jbaxando de iá cauáfgadurá en 
vienéivnocaualferoi, Apearle, rtíuchás 
yez.e¿íinifica derrocáriede la dignidad 
c a q u é eftauá. 
A P E A R étnojéspodéríe paitará 
|áé.-Apear las heredadés,darles fus lirni 
tes ciertos,yendo pãíiéandolas,^' oiirá-
dola^porvifta de ojos:;afsi los apeado' 
í eccoa ib losderáas que fe hallã preferi 
leff^fctalApéo. 
h A B £ C H V G Á R con otro es ce 
íjicoofl-elipécho a pecho^-y apretarle 
•füefteiLejrte.Vid«'Peeh.Q.' . 
-1A'.P:E D R:B A Rjtftar píédráSjp caer 
¿ei'aÉÉejqaándó. é l granizo es tán grant-
'de,qae parede río grano íinó" piedra : 3-
p.edréádo iò;que :efta herido' c o a •píe-
síras/yideP'icdra^ ^ •: 
APE-
A P E G A RS B / t i iúntarfe vno a y p o r q u e t o d ò l õ que-hollamos con el . 
Òtrò.VidePegar;' ' - • - pie,lo apretamos y apiadarnos, fe dixo 
^ A P E L A Rj-Téeíâmarííeíaremeíi* la cal apretura^pèlmasOiy de áUiíefor-. 
cía que hsdaclovn'juez para otro fiipe m ò cl verbo apelniazari' 
norjO p a r a d mefmoquando eftedefa A P E N A S, adueroio/k) que con 
jyãísiohadòxiffHiò ãpeiò de la fentencia mucha di&cultad y pena-fe haze, y fo r -
de AiexSdrò Magnojvn foldado a qiúe cando el fer y natnraleiea de la mefmat 
smá cóndenadoa maerte eftandõ e r o - cofàjbicciòDíLar.vix.Dizefe dei t iem-
jaddjy fe le otorgo, y ie va l ió la vida y popreciro y r i g u r ó f o , como: Apenas 
ñlercedes-queíele hizieron. Apelarei huue Uegadoa mi caía, qw-ando me tor 
éñferíBÓ es aiierfe efcapado de la muer naron afscar dellary ta'mbien fe dizeí 
te a que èiftms condenado por los Me A malaSjO A duras penaSjCon gran diS--
dícGSjdèfahiiziandòledeía vida.Esver etíltad. 
b ô LatiriOjappeUo.aj.Apelacion^ppeí } A P E O N A R y f e díze del auej.y 
lario. particularmente de la perdiz,quãdo va 
A P E L D A R., esKuífjercapãdofej andandopor el fuelo. ^ 
por no fer detenido,© prefo: y Apelde, A P E R C E B I R, preuenir. Aper-: 
la huida, del nombre Griego a^ÉAst/- cebidó3elpreuenidojparaloquele pue 
triSjapeleuris.abitio. por iríe e l tal hom - de fuceder: y afsi due el re^an. Hóbre-
bre,y erc3par.rede"ño ferprefo, ocauti apercebido medio combatido^que pue 
ú o : o del verbo pello.is.poreinpujar y- de hazer cuêta ha paíTado-y fobrepuja-
árrojarcon ftte-rja^porqueeñe cotripe- do la mitad dd.cothbate. Apercebimie 
lido fe arroja por breñas y peñas. tpiel'ap ara compre uenei on de cofaSj ho. 
^ A P E L E ; I D A Ryes, aclamar, t o¿ ra fean de guerra,ora de paz." Aperce-
raando lavois del Rey, comoyAqui ¿ e l bir aVno', es a 'uiíarle)aduertirlè, y pro* 
Rey:o Viu^eí^R'ey: y entrelasparcia- feffátlé¿pa¿a-que'defp-àes.-.no tehgaefi 
lidadesydedáranáôfe^a-vozes por vna cufaty porque efcque:feapércibe^va;.ea 
delias. Dixofe del vexbo appello apoel íti eatendimiento difclirriendo por . Io 
l ^ q i i e algunas vôzesJiniíica a^iegáxCe: que podría fucedeivy príuinieñdofe.co; 
Cicero'üb.2.de'.^ain'atíone¿V*fá¿'eft.ik tra todo lo quse l^h^aaderfec daño^Q > i % 
fomms faflóradorne[\a^¿Üere. Yàfslíos dixo.aperceMí-dei-yerbopereipÍQ,p^rA-
del apeilidõ^ej-uTíianjy ll&gan -aTopai: cipis,qnsvale in«lligo,-caípió, f e n ^ a ^ 
cialidad.Y dea^i los'ncmbresdelas êa preheridojfentio^còghofcOjvelàvèíbo 
ias principales-fe^ilárnáuan apellidoff, prsecípere.. • ; J..; 
porque los demás fealíegaiían-a-ellaSjy r.: A P E 'R.Or elaparejodelaSvbôfíaa^ 
vnos eraii©n<ez;;y .otros Gamboa.-\ de Ia labrançayy .de lo: que fe premene 
, A P E L M. Ã'Z-A R,es a p m ã r ^ l - para-poder¿flárien e l cainpojà verbo 
guna cofa cólas^palabras de lasrnTtanos¿ paro.'paras: y también l o s in f t rumentoç 
' quafi apelcbazâíj-yTpelaiazo-fodptiòr^ de qualquierptro. trabajador qu.e hade 
effià a p reta d o- èff e/fet- SoTmxi y :parqõa obrar con ellois-. -X afii dize'el Coroen -
lo apretado cftâ mas pefadp dério Xj-ae dador GriegccertViire&an; En-Cáfí del 
parecefu cuer-p^ilkmambs pe i ínã íoa l herrero peor apero; porque teniendo 
hambre qiie-es; pefado en fuconuetía*' comodidad' d e> adereçar; las- rejaí para 
cion y truo.LGriqueTe'afsient^eicel-jef? elacado y^áeBaashefrájey.lp.trata c á 
Eomago .deEimospelrn^^jpor^'^iitóf- dftftliáó. -Dizie, .ojrso-JCQÍran-: En.Cíífa^el 
«lacáufa y: fioaiümd^ A^ttnatar^pjafe- he j^ro cuchillo .maíigoTrero. -
driaiTmíicar-tànt-oxqrno .hoUar-yaprie «i A.P'E S G A R,ié$hazer. vna cofa.pe 
«ar-.con dos. píes n o m b r e - é r i é g o foXolgan(3a,deotr2:y afsi fe dize de pe 
^ ^ « . K j ^ . q u e y a l a d a / p l & t à d é l ^ i e ; fo.^Apefgadpfeiemfí ^raar . a l carga-
¿ o ¿c efpaUa$,que con ía eãzâjò enfef 
medadandacorbo y ag^uiado,como fí 
truxeíTe fobreíi vna pefa. Lat. aggra-
uàtio.deprefsio,que Antonio Neb.bucl 
ue Apefgamiento. 
A P E T E C E R , es deífear vna co-
fa^del verbo Appetò.tis. 
A PETITCVacional^o fenfual. V i 
deDoéírores fcholafficos. 
A P E T I T O S O, lo que pone a-
pemo y gana de comer^por tener buen 
gufto. ApetiMe, o apeteciblcjlo que fe 
puede deífear. 
A P I L A amontonar alguna co-
fajy hazer piion delia: dixofe à pinf&n-
dojporque lo quefe amÕtona,feaprie-
ta^vel â piiuinno^que fegun Serüio, 
es el pilo con q fe ina)a, o mano de mor 
tefo grande.Pero mas me quadra auer 
fe dicho del ;verbo Griego TriMsoy ftrin-
gOjConftringo,coagulo:y deaili fe dí-. 
xerÕpilonès de açucar, vnos psnes grã 
des a modo de meras, o copas de fom-
breros may altos. Y las caíhñas fccas 
ôiixutas y apretadas j fe dixero-n por la 
feefma razón apiladás, y opilación la; 
daréza que fe haze en eleftom.agOjdel 
dicho verbo-wiAfeá. Dedonde tenemos' 
el verbo Latino^ñló.as. pto copilo , eít 
non compiiare,cogere & coll igére.A* 
piíarfe iagente.es 3untarfe,êirde t ro-
pel^quod SeruiusexVarrorfeñotat his 
verbis: Scaurus de vitafuajin agrum hó-
{kmm veni, pilatim exercitxim duxijid 
e íMVn&ê&denfe. : 
•  A P I O. Diofcorideslik5.capi70.7i.; 
7z.73.74. pone, muchas- diferencias de-
Apios,por cinco-capítulos, yTu comen 
radór Laguna le-áeclará-EÍA^ió Hor--
re'nfeesjeí.quecoteünmeméliamamósí 
perègi^y trocáronle él ñombre. E l fe 
gündo es Eleofe!irio.;:qae vale "tanto Go-
mó eldelas lagunasfcrécé-en lugares 
3quòíos ,y es fflayoi? que el Apió «ló-
inefi:ico,digoelperegil:yert:e Uauiarríbs; 
ey còmunrnentêapicl"Elt'erceroTe4Ía 
aia Or&ofelinó,p©ff tfaceren los mofes' 
y peârèg í^s en fugares tnpntuofos. E l 
guano fe llama Macedónico j pojqu ç-
dize nacer en vhosdéfpeñaderosdeMa 
cedonia.El quinto y vitimo iiama Hip -
po felino, que vale tãto comocauailan 
Pero el que comunmente llamamos a-
pio,por otro nombre le dexirnos perc* 
gil Macedónico, y qüalquíerd déí>as ef 
pecies de ápio,fe llama en Griego ¡nÁt-
vap-.y de alii petfofeliniim» y en vulgar 
peregi^queés el hortenfe dé que vía-
mos en los guifados.Aunque,cómo ten 
go dicho.ie trocaron el nombre. Vide 
hiíVoria omnium planíarumjib. 6. capD 
7. De l apio fe vfaron las coronas, eípe-
crsímête en los juegosNemíeos , como 
dize Piinio íib.19. cap. 8. hablanddceL 
HonosipfiinAchâiSjCcronare viftores 
facri cemmims Nemeíe . Alexsnd.ab,. 
Alexan.lib.j.cap.S.inde fuitGrarcisapij 
corona funeralis ^maiprúqi íepuíchris 
exapiocoronas apponijUlcqj ornari fis 
tégi.feruaturri eftjquÉe íepulchrales di-; 
& , & c . Plínio lib. 20. cap. 11. trará del 
apio:y fin duda e_sídeique llamamos pô 
fegiljporque.eoipiefa eí capitulo :por 
etfas palabras: Apio-gratia vulgo eft, 
namqjramilargis pòrtionibus per iura 
ipnatantj & incondimehtis peculiarem 
grátiam habent: y defpues difelirre por 
Us depas efpecies de q hemos hecho 
mención. Con el apiò no foio corona-
usn los vencedores de ios juegos -fun^ 
rales3ma.s aun los-mefmos íepulcros^ y 
enias cenas ftsnerales que íe ha'zian 3 
lpsdiofesIVlanés,no er3 licito comer o-̂  
trarcofa. que panjiantejas y apio- Y por 
fer.eíta yerua^tan fuaeílaja tenían por 
demal aguerOj y a-l que eílaua desahu-
ziado deviuir lo anunciVuan con qué I¿ 
aparejaíTen ei apio:y:af£iel apio çs.fim 
bolo de la rriíleza y del iioro,por caüfa 
de algún difuntOvStLétimplogia es L a -
tina apíuTOj quídam ibvapice deducunr^ 
qoia^ntiqui apicem capitis apio coro-
naBantfVijde éílilíad 'díâfi: Q q ^ d apex 
hoc ferre folebat vi£itoris>veterum fie-
retSCí moretnüphus-,ipfe fibi t-alê prior 
impofuiffe corònã dicitur. Alcides ,ali j 
hoc nome ab apibus deduftum pntánt, 
quxi l lo pfxcipuè dele&arí putsmur. 
A P I " 
A P I T O N A R S E , encender fe 
en enojo y coierajtanto que parezca ef 
tar ei hombre fuera de íi. Todo eftp ha 
ze la íra,a quien llamo furor, aunq bre 
ue^Horatio l i b . i . epíítolarum, epift. a. 
adLoi i ium. 
Ira furor breuis ef, animam regelai nifi 
pares' 
Tmperatihue frcrnis.buc tu copefce catena. 
Para la verdadera etimologia defta pa-
labra, fera nscefíario declarar el nóbre 
Pyrhon.Digo pues,quéfuevna ferpie 
redicha enGnegOTTvffffif/.Python áiri/-
•d-à^uod efr putrercojèoquôd ex putre 
dineterrx poít djíuuium Deucalionis 
natus dicacür. Efi:a ferpíente fingen ios 
Poetas auerla muerto Apolo con fus 
faetas: y a e í b caufa áuer tomado el no 
brede Pyrhiojhizierohle en-Delphos 
v n celebre Templéjy el deníonio daua 
alii refpu e fta s, en e d i a n t e vna muger fa 
cerdonfa, en cuyo cuerpo fe reueftia, 
y a Tu tie Hipo ferornsualocay furãofa, 
Kaziendo vífsges,y echando efpumajos 
por i i boca: y déña manera le comuni-
ca nía las'rcfpue-ííás q.ats'ia de dar.Y por-
que lasrefpueftas que daua eran en ver 
fo exámetro , le l lamarónxarmen Py-
thiü.Y atodos los arrebatados deliríal 
efpiritu Uamámós Pythonicos.Puesa* 
plicándoloa nueílrõ "propofito. el que 
f e è n o j a flinòfatíiente: y por eftremo, 
parece auerfe tornado loco ,© auer fído 
arrebatado de aquel mal efpivjta Pitò--
nico: y porefta femejança formarot ie í 
verbo apyronarfe, y1 el nombre api tò-
nadó.Lo demás fe quedar-a:pata fus lu-
gares propios-VideFitonífajPiíitonifa¿ 
A PL A C A Rj es atnanfar la ira,el 
fiiror,la faña del verbo Lat. placo, cas. 
inkem,placidum facioypropicio,fedoj 
trãquiíliorem reddo: y ¡no folo la alte-
rácib'n del hombre, pero .aun la de las 
cofas inàmmadas.VírgíLiib.i.Aeneid«. 
- Sie-ait fadiclo citius t umidaA^Hora fUcat. 
E l iluílre cauallero y famofo poetaGar 
cilaíTo de la Vega. 
- Side mi haxaiira -
* Tãnto gudiefft. cifonr^ en v n momem» 
t^dpUcñjfe la i m _ 
Del animofo vients, 
- T U furia del mar y el mttiimknto. 
A P L A Z E R, dar coBtento.y guf-
tojdelverbo Latino piaceo.ces.gramm 
eíTcjlos que fon bien acondicionados v 
que no contradizen nada: por los tales 
fe dizCj que andan a placebo Domino. 
Apazible en efta íinificacionjel quecon 
todos es modefto y bien acondiciona-
do. 
A P L <\V S O , la aprouacion del 
pueblo,y de todosencomunión fem-
I^lantexifueñOjy voz de alegna,.y dan-
do vna palma cón otra, del ncmbreLa 
ú n o Plaufus à verbo plaudo.dis. gratu-
Íor,Ígtiriain manibus,pedibufq; c í l éco-
Por folo eí lo ay quien fale a l a p i a ç a a 
efperar vn toro, fin confiderar el peli-
gro a que fe pone: y muchos buenos iá 
genios han dexado fus eftudio^jy fegul 
do la .cotnpaáia dé los {:omediantes,pGr 
que faliendo alteatro.ios o y é t e s los r e 
oiben con feñal de gufto y contento t y 
no quiera Pios que a ninguno dé los q 
predican fu palabra, les toque efre aire 
corrompido del aplaufo y fauor huma-
no. • • . , r ; . 
A P L I G A Rj acomodar, vna cofa! 
con.-otra: y e n la oración-y razonamiér 
to el-exemplo dichojCotejarle con lo «f 
haze a núeí í ro propofiío. A-pUcarfe a i 
eíVudio es al íegarfe con voluntad y ga 
na defaber. Apiic*ido,el que es recogi-
do y fe. ajufta c on fu eflado.., oficio, Q 
profefsion. T r a ç fu, origen del verbo 
Latino,appJicò.asrãdiungOjannefí:.o:íos: 
que quieren reprehender alguna;, coía 
mal hechajy no ofa_n. haberlo, al defeu-: 
bierto, fuelen traer VÜ exemplococer-^ 
niéte a fupropofitoyy fin darle el-íimil 
dizen al que lo o.y.exA:p'píica potes. r•:-' 
- A P L O ^ A R j d e p j o m o j v a í e a p e f -
gaíjppr fer metal tanpefado.Vide-pio* 
mo.. - . _ • 
: A P O C A » eí lçy&cablo no fe y fa 
en ;Cañilla,pero esiBuy c oro G •en. la çp; 
ron? d e Á r a g o m Vale carta de pago,.o,-
gui£anja:es ypcablp,.Griego, ATT^W.is., 
a¿ 3-; 
credicor teílatur5 fibi fa£tam fa tis â-de-
bit ore. 
A P O C A L'Y P S I S, vaie reueía 
cion.Ljt.reueíatio, es noaibre Griego 
KTroKzAv-l-t?) á verbo. ct-^cK-ñAVTfraa: 
Reaelóel biéauentufado fan íuan Euã 
geíiílajV inritulò fa rêuelTcion con ef-
ts riorllbrcy el míerpíete Latino poda 
ènergiaqúeen fi tiane fe te d e x ò e n e l 
mefcjo idioma: y podiendo boluef,*^-
ucUño íeÇu Cbfi¡ii-, c ixo^pàcalypf i í Itfa 
Cbriffi, quzm dcdifMiDeus pólàm faceré 
fetMís ffiist¿rc- Es cofa muy fabida, qué 
los iibros dela fagradaEfcriturálos He 
breos los inmuUf on con la primera pa 
labra dello^como al Genefís: Feft fih 
¿rí-.Afsiefte libró tomó elnoinbre pof 
íer reuelacion dé Dios, y porque em-
pieza con U palabra Apocaiypíi^ 
A P O C A.Rj hazer v i l alguna còfái 
difminuirla de vaíon Apocar,ha7er~me 
nosia cofa,y diftninuirla en cantidadjy 
hazerla poca: y en eftá finifícacióñ, a-
pocado ferajlo que fê ha difminuido y 
hecho poco: pero en perfoña Apíóca-
dojvale bõbre de pocojiñiferable, cor-
to}auarienco:y ApocatnientOjVaídrabá 
«eza^hecho v i l , y foez, ànorr/iíie pau-* 
cus.a.m. 
: A P O C 1 M Áyvá lé tanto càrtià 
decòccion,es nombre Griego X-ZSQ^Í^ 
offÒy. d ecoâum, dei verbo ícitrb^íijj dé' 
feruefco: comunmente llamamos a ef-
tafsxalesdecoceioiies,queríos-rráe^deiá 
botica pocímasi . ''-" -
. A P OCÍI IFOjLa t inèapòcryphus^-
es nombre Griego- áirbxf vqos: a. óccÜ 1-
tus, arcanas.i vcrbóHxss&tfu-ftTtt. celoy 
condp,abrcondo.Llainámos libros apo 
crifoíjb por la profundi dad de fulnteli 
gencíajylos miíterips qaeertcierranerí 
fi.Eftos tales no era permitido a todos 
leerk>s,fiño a los ̂ pueftos! a ÍUmamos 
apócrifos a los librosyque aunque en ü 
contienenbuenâ^ fana dotrinajno có-
fi-a de-fu particular autora y cri efiâ íini-
ücacion algunos íib'rOs de lá fagrada 
Efcritura podemos llaaiar apócrifos'/ 
porque nò éôhíla ã Ia Ygíefiâ diftinrá-
mente elautor dellos j o efcn'tor, aun' 
que éilaindübitádámente crea au^rlcs 
drítado el Efpiriui fanto,y fer el verda-
dero autor dellOs.OtfOsliatnatrios spcj 
crifoSjque ní èòhftade fu aatòr^hi feaí* 
ta âgorá la Ygleíià lo$ há récebidó p o í 
canomcos^iinquefepérrhiten.PitisSme 
te llamamos libros y cuentos apócrifos 
los que en íi ño tienen áutotidad para 
darles-crédito,aunque fe'ah de autores 
nombrados y conócidòs. Páfámas fa-
tisfacioTi dé lo dicho podras ver lo que 
fedifpone eri'el derecho Canónico y 
Conciíios:en éfpeciai élcáp.- fañáa-Rcí 
mana Ecclefia.i^-dlfíinâ:. y vltiaiamea 
te el Conciiiõ Tfidéhtino fefs^-.^e Gà-
íicnicis rcriptuíisjcelèbrats die 8, meCiá 
AprÍLis,anno 1^4^. Sixto Senenfe trata 
deña materia lib. i;Bibíiof. fahftsEjfé-
ñionepr ímá . 
•:• A P O O Qj¡es vña Comparàcio qué 
bazemos có gráciofo modo de vna co-
faa otra, poria :femejanç:a que enireíi-
tienen.Es hombre Grifegoc^-ò^o^jTe-
ditiojporque retrae" vna cofa a otra.Bie 
ès verdad, qué propiaménte ÚTrĉ -atrtŜ  
es vna figurá de Reróricá galaiia, duan 
db a vna claüfula de diüérfos üiiébros 
le refponde otra coií otros tánttfs áco • 
ihodados á cada vno elfuyo.Èxemplã 
eius eft, apüd Teremium in Andria.; 
Âdeoií méignauum pütasíAdióporró' 
ingratum, aut inhumaríüm, áui fsrümj, 
Vtneque mé cónfuetudo,ñeque ámor^ 
íi^qüe piídor commóuéac, feruem ô 
dem?ibí énirá cõfuetudofedcatij amor 
inhumanitati,pudoringfatitudini íefpó 
dé t .bó mefmo fera dezir.que viéntí del 
vérbo rt3"flÁAw7reddó,"id eít expri^noj, 
refero,vél ct7r6<fLiJitou.i, idem íigniñcans: 
vndeíi^Aírííjrèddifíó: triuy ofdiñaria 
¿ofaes d5'zií,<|tfafidò.vri Hotnbré fepa-" 
recea otrójFuláño retrae mucho' d fnr" 
lanojid eft/eitef parece mucHo:y el aro 
dar es cofa de-mucho ingenio y de guf-
to:y ei íeí lo tuúo gfacia particular el 
poeta Marcial: el qüál burláridofecon 
t a amigo fuyo qüe tenia el geftaefti-
j-stíoj como de/fiOEtbrdq-ue tiene pejo., 
le dize:•> - . ••. :,. : _ - : 
Vterelaclucis, & ix-sjiihus} vtert twahtisy •. 
& am-fadem. àyr%mJPheh.è% c#cknti$.hábe$. 
*. A'P O Y À Ry.valefeuor.eceísaiüpa 
raT^firireosaraiaigunpjíoinaáa.Iainèta-
f or^-dél^poyojque fe arrima a la pared, 
^laXa ftêra;; Víáepòy o3apoy Ojarrimo:; 
• G. L I L t A.:R SE vna cofá,co 
À P O t O G I A.y.vaIe-def«nfionjéf 
çqía£ÍG.i5jFeCpueíí:a y fítisfaciòn, òóbre 
Griego: aw"flAoyífl:>a verbo ^w-oAiyfeaajde-
f€rídõjcefpondó,exçufo,caurain do. • 
¿}LA P O L O OOies la fabula^cuentõ 
o patraúá en que introduzimos àlosani 
maíei bxuíGS^y aios arboles y cofas in? 
añifrsada-s üaehablan;y dizén alguna co 
ía-;comG las fabiiiai.de Efopo: es nobre 
Griego.enrehty&.rfpholx ípecies ac ex 
T&hui humiübus compofita -qaasdlfdr? 
inaac rpeçks-ad-rideíidum;: vr autor eíl: 
"^;i£torin;as, huiufmodi, prnar naíratio 
ii^orque.cur,plerumq?ia pbiiea fignifi-
oatione•fetiteotiíE :6§ voluntatis noítras, 
i'aiaroen, vt nèceíTefit intelÜgerequó 
t}iúfet, & q u o i n t e i l e â u açcipipofíir^ 
L .ragrada, EfcrJtura coi.cafece deftos 
a .•plogosjefpecialiitente en el libro de 
los lueses cap,c).adonde;çoji:.ocafiõ~4e 
que los-de la ciudad.de Síçhem jauian 
co.nfutuyáo porfá Rey a.Abirneieshi 
Dize el texto: '^uód cu-m ¡nttntiatUfTt 'tf-
fet fsdtbam, mis ty ftetit mjvertice mon-̂  
ü s Garizfim eleçmpfisqtie y?cesc\&mmit*&s 
ãixU-: ^síwdite me %mrSkhem:itaat¿dití& 
fe i r ^ ¿ ^ ^ í r í í ^ ; ^ / a ^ , ^ ^ ^ . » í » f e f i , l 
Çífá r.i{f>(>iwdh:Nu.ñqui4*?9fJkn? 'dê enerSMn-
g&.eâtnerA meam-, qua &" Vqvfit.ntfir ho 
rrñm-¡\fy-venire ,, $¿t iytpex Ugnt&ifr&mp-. 
t¿ear? dixerutque: ligna ¿til ¿zríoremficum: 
dh -eiî T ĵtnqtfid pojfttm deferere dulcedi-
biS,qH&rèjf<>nâh 'eis :-JSlHnqutd fcjfum; âcr 
& homines,&iniiriifiixe'&eTtz^swotie^'-
yL D.ixernnsciiie^QTnma Bgnx xdrhamum' 
venKé? impera fa per Kos,qua rffixidit-tisl. 
&fn&wmbrii.mca.Z£qu&fcít€Z:f$nñgemn9 
vtfltis-, egreâi&tur. ignisd.e rham,e)^'.-deua-
ret cedros líb&nhl^tnc. igzuír, fi rèãe-r& 
íikfíiU-efeccapo, confJtUijiis .fu^er 'vmRe^ 
âbimeUch^&benc-egtfibs cu-m leràbaed, & 
mm domo e i u s ^ reddidijhs vicem èesseji 
eijs eit¿$ffiippgn-&iiit- pro •v.abis^animem 
fu/zw deâis periculísi er&creivesd.em& 
nusJÁndimt, ^m hunc (axrexfpAs •coxirá 
domapAtris mthfr imerfeafiis f.liss ems 
feptiizginm- f i r os. fupervnum lapidem & • 
cpnftituiflis Regem CAbtTnelechfilmTnitrs ̂  
cilU eiftf-feper-.hab'jtxt&res Sicherfí-, eosusd 
frater vejíerfit:ftergo reefe, ^nhfqut v i -
tio- egiftis cam lerobaa.}^ doàioeiíi^hsâie 
Utamini in\J¿bi-m€lecki.& Ule Utf íur i& 
p'obisifití autem peruersi* egrediatur igKís 
ex eoi&confujnmàt háhííAtore.sSUht»j^jft 
eppidítmMelío^greâifítxírque ígnis ¿€ •viris 
Sich£in.&_de.oppido MeUo,çr dm-oret 
tnejecb.NoTe pudoeícu-far ío diebopa-. 
ra-poju'er todo el apó logo entero^ • • - ,; 
-: A P O P H T H E G M A . e svMfta 
ten.cia breuej áicha-con lerpiritui y s g o á , 
dez a, porperfona.grape: y de.abtori* 
dad-honrofa para el que la dize. y pro* 
ia echofa para el que la oye. Esnbmbre 
Qriego a7ro$foyjt¿cc,breii¡$ £>c acúta í en -
' tenti a. B enè,argu t u m d i ftcnj jnõ C uiuf-
Ufaex. fed iiluÜTÍutn tantum. viroja3iQ3á 
yefhoccTrc^^y^oíixty-p^uch axuitaccm 
prebendo.Efcriuiercn muchos^uteres 
libròs de ApPpHthégraas entrefo^antí 
guo^^lutarco^y.en nHgfíros tiempos 
entre oíros. Éraf i ro . . 
o-'A-P Q P L E X I A., es vna ènfertne 
àadjZpeiigrafá:^GDín.ornotoria, tie qae 
xRu.cbos mueren repeotiriam^ntezdizeía 
los;-Medicos: íer.^na:eí>0:pefaccíõ y paf 
mo de los nieruQS.derodp elcyerpo. cá 
prjunción de?.fentidos y dnnpulmieiiço r y 
afsi ajtal pacié.te entre :Otroí beneficies 
qtiéle hazenjes. darle córmei^o ¿jSfrouer 
das/es nobre Griego «^«T^sl'Cjá veibo 
K^oírÀwTTWjpeiCiitioj^fíigOí3 ri ojii W tn 
A P O R C A R , cubrir coñ t i e m !a 
iiorcalíza, como el cardo. Ia efcaròla, 
Sec: y dlxo'ede porca, porcK(inquit fe 
ttusja-ppéllaomr rari füIcíj'qiirdu-Cutur 
aqu^ ¿eshi'tidx gratia : ha di&üe q ü o d 
porceantjid eft, prohibeànr aquacn fru -
meneonocere,crebriores aucem fuíci 
l imi vacantur.Haèc rile. Cõlutn.Hb.2. c. 
-f.lírás rníBciVòcant eàfdeõi pòreáSjCu 
ííc aratotn eft,vt inter áuós b t iüs difta-
tes fulcos medius cumutu? íiccam fedé 
frumenris prarbeat. Hermol. Barbarüs 
ait: Gampaní bodiè porcas võcant pul-
¿fno'^fiaé horrulosjn qüibus veluri fui 
cárirnTua cuiufqi genehs òlèra ferun-¡ 
íur .Digo pueíjque ptíôrcas fonlos lo -
mos del fembrado:y porque los horte-
láriosenterrándolos cardos van hazieri 
do vria manera decümulós femejantes 
a ellos para los cubrir llamaron el ha* 
xcrefto aporcar. 
" A P O R. R E A R, dar a otro de põ * 
rrazos,y en el rigor de fu íínifícacion a-
Sia-defer coh porra; pero comunmeté 
i?s; darle ehel cuerpocon e í p u ñ ó cerrá' 
do. Aporrearfe es darfe él ai: njefmo dtf 
p6rrazos,derribandofe a vna parte y a' 
ótra,y golpeSdofe los perdlgonesqúa 
do nuéuame'nte los encierran eñ lajaiW 
la fuelén golpearfeiY de aq'ui tomaren 
vija manera de háblar-que al que no fe 
hallaen alguna eftrecheza donde.le:ha: 
puefto y ie congoxa^dizèhíq feaporreâ' 
en lã jaula. Viòe Porra; 
- A P O R . T A R , e S t ò t n a r p ú e n ò , y 
muchas vezesíiegar aparte rió péfada, 
íino que a cafo v ^ d o perdidos llegaro 
a a q u e l l u g a r . V i d e P u e r t ó . 
A P O S E N T A R V ^ a r apofeñtd-
à lque va de paíTóyò!èn la Corte ãlcria--
dojomimílro del ReyVo'Étrbáxadotj-y-
losquetrehen ofició dé apofentar i k -
mamos-apoferradoresyy apofèntador 
rosyòratq es fobré todôsí A y apofen-
tadóresaeCorteVy ápofentadores de cá 
míao .y àpofentadoresdeléxerciiOjque 
en ei Realjreparten ios fitios. 
- A P O S E N T G , la taiírafa ó lugar 
qué fefcüaU^Y-tarnbieri Uam-amos apo-; 
fentosjías plecas y apartados dê qtial-
qãier cafa. Trae origen del nóolbre po 
ía,qúe vale defcahfõ y ceíTacíon: i t n ò ã 
paufàjpàufe.reqúiési tntermifsiójatqüé 
otiüoi in áliqúa réVàGríèco nominé ÍVCÍV 
tfwAfí.quies; 
A P O S T E N4:Á, vide Poílémà, 
A P O S T R O F Èj hombre Griè-
gó t^s^s^japaftropHèjCohuéríiò: e¿ 
figura de Retoricâjy también deGraiila 
tica,à verbo KsràsfiaaijZuenò. 
A P O S T A Rjtener diüerfos paré 
cêres èn vna cofa^y põnér én inanòsdè 
Vn tercero cierta cantidad ds dinero, 6 
cofa qíiè lo vale.pará êí que faliérecÓ 
ruop/níón.- yafs i fedíxodei verbo ap-
pono.nlrjporqüe el vno y él otro^ponê 
laapuéfta.Elotrodezia ã fu "hijo, que 
pprfiaíTe,pero q no apoñaíTe. Âpueíláj 
lãtarpprfiay contrendái 
Á P V E S T O , vale algunas vezes 
tlal iñado.apréíiadbjy bien puéfto. A-
po.ftura-iel bueñ talünte; Á y repuéfldí 
dífpiieftó ycompueOrór Veahfe éií-füs 
lugares." "; y 
; A P O S T A T A Rjdel verbo apo -: 
ftatirêjfeõc éftjdeffceréjdéfereréi'oppó-
gnàré^quõd amea quis dèfendebat; Vi« 
de:i^^it;rf.part.7V ' ' ••:- : • :-"• * ' 
l M ' O - S - T A T A , defbaòr , -gc d ^ 
fertorfuiducis/iue religionis &in f t i - : 
tüti; A^õíVafiâjdefemOj&C; Eftòi ter* 
minos deãpoftàfiáj3pouáta,y apofèâtáf 
ãl priííGipfefiiêròh caftrehíês, de los ^ 
fe paffauan al eneEhigdjqüebrántáhátii-
l i f e y el juramento qiie tenian hecho 
a íu DuquejO-Càpitah: pero sgora ios' 
tomaín'ós enel fèntídó dè iòs que ahièii 
dò^recebidõlafê déibaptifmíj y jurado-
la miHcia Ghriíliañá fe pafígn al enemi -
go Satanás.S^on nórabrésGriegos ¿TTO-
SKèieÇdcfeâióièUttiquis'z duce-fuo def-' 
cHcit: iode «jráíícrs?: S^õftVitã, defertòr 
ã vefbc S7rõsR:jíá'fdeferòJ.&c; 
A P : 0 S T E M; Av^fe algünós ÍU 
íDaíífí>ftemajViià íiitftlíazoh •qoefuele' 
erítfr-mátérii, abrírfè ^ f h á i e r Haga. Es; 
n o m t r e C r i è g ^ f decía i-an d ole dare-
t a ó i í u verdadersfdSáHkíõòio défe t ip-
cion GwosHitcCr erre?* fuppuratio vlcusy 
!¿utuinorprxternaíurain,quuai pus ex. 
phiegtnone refplutum in quendã quaíi 
íií«utn colUgÍtur5ysí etiam nulla pr^ce-
dínce phleganone, cum humos- quídam 
acris ítatim ab initio ih parte aliqu.a col 
ligiiurjfpatiuaiqj Gb¡ moHenSjvel inter 
¿uastunicas-yei fub certis.membranis, 
simia diilentione earn excoriat. Confuí 
I.e-Medjcos. . 
A P O S T Ô L . Latiné Aportólas,, 
es n o tu br e G ri é g o A •sroso hos-.m iíTus,, fi -
.ue nan t.:us,à-verbo AwartA Aia .:emand!or 
y;e¡ com mandatis atiquem mitro . De . 
quia Apoftoli etiam dicebantur litera: 
dimiíTorix,quxab eo, à q u o appellatíí 
erat ad eumjqui deappeUatione cogni* 
tarus erat teftandse appellationís caufa: 
dabantur,por Antpnornaíia emedemos 
Àpoftoles los doze dicipulos deChrif-, 
to nueftro Señor y Redétor:y dio feles 
éfte nombréjporque losembiaua delan" 
te de íi: y defp«es de íu afcefibn los em; 
bio a predicar por todo el mundo. .De 
Apof iol íe dize Apo ft piado por l a 4 t g i 
^d.ad.deApoftoIy Apoftolico: lo.qae 
pertenece a ios Apoftoles,letras Appf-; 
toliçaslaf que emanan del Romano Po 
tifice. - • - : 
. A .P R E G I A; R, p onerpredp.y iif-r 
íà,en;alguna cofa. Apreciador, .el taifa * 
d o n a p r é c i a d o l o q u e t i e n e y a feáaiadp:.. 
precio. Vide. Ptecioi- ->-. : -."Í. 
l Á P R E H E - i ^ D E R , delverbQLa, 
tino soprehendOíattreâro^apio,vel ad-
me traho.arripip.Dezimos aprehender; 
UpoíTsfsion de vnaçofa.. Tomarpof-
fefsion deíl3,algu.nas.vezes vàle;per,ce-
bir eo eíentendimientOjy las;quei!ò fe 
pueden entender llamamosincompre-, 
henGbíes. pe f t exné ím^ yerbó íe-áixó 
aprender,que es aprehettder en eí-ente; 
dini4entory:co.ní'eríuaren;. la me.mpria al 
guna<ofa;y prènder,aíir-al delinquen^ 
tepara echarle;enjà cárcel; Aprehen,. 
dexfe.vna co:fa:̂ i> p,tra,e? eftar fabintel-. 
I ^ U i y^conteni^a^eUrfinaspEO 
mente comprebender. 
A P R E M I A R , forçar a que veo 
hsga lo que rehuía hâxerde fuvoíun-
tad á verbo premo,premis, por csrgarj 
o apretar. Premia la tal fuerça. Apre-
miado eiforçsdo y cor.ftreñido. Apre* 
misdurajCs bárbaro.Lat.coaârio. 
A P R E S V R A R ^ a r p n f ^ apre-
furado y pre furo fp, a p r c fur a r fe, a pr e fu-
ramiento.Vide Pr ie í ta .Preí ló efíe. 
. A P R E S T A R, adereçar con prieí 
fa,y a pre fiar fe y a pre ft a do, dela mefms 
raiz p reño efTe. 
A P R E T A R , reftringir del verbo 
premojpremis,apretado, y prieto, lo 
muy recogido. Apretado llamamos al 
miferabie y auariento, que guarda coa 
eftrecheza ei dinero y la hazienda. A -
prietojclriefgo y contingencia de algu 
peligroso necefsidad vrgente:apretar 
vñ negocio es darle prieíTs, Apretar la 
m^nojno alargarfea dar todo loque fe 
pide:y éntre los enamorados íinifica co 
rrefpondencia de yoluntaces . Apreta-
áamentCí ahincada y afeñuoíamenter, 
apretarle las ça lcaderas , correr tras el" 
con ligereza^ poniéndole en cuydada 
de apreiTurar :la.carrera . ProuerHo: 
Quien mucho abarca}poco aprieta.He 
monosdemoderar^y contentarnos có 
lorazcnable: nadie fsbe dode me aprie 
ta el çapatp. Suelen los hombres tener 
pcafipn4ehaze,r.3lguna cofa que a los 
òtros rio les parece bien hecha,y eSjpor. 
que no faben la ocafio y motiuo delb , 
íiendoneceíTano tenerb oculta, hafta 
que ei tiempo y los fuceíTos le.difcul-
pan.No meapreteisjquedire lo q oyr 
no querréis. Quieren algunos-;que les 
fatisfagany den.razon porquefe haze, 
o no fe haze alguna cofajíiendo ellos la 
caufa della, y-e&andoles bien no faber 
la . Apretarle las cinchas eOà tomado 
del.buen ginete y hombre de a;caualío? 
queauiendolede correr, o hazer mn!, 
ie aprieta las cinchas: y afsi haze el que 
pone aotro.enaprieto. Apretaderas, y 
apretador: ornamento de mugeres. A -
pretó^la ç.açrera corta pero apr.efurada. 
' Á p r e -
Apretamientorde pechovpechuguerâ. delas no'minasioiífcUsjádáeapúñtl'ert-
Apretura,eLmucha concurfo de genre. Us cemunidades aios q faksn y hazen 
Apretantes los jugadores redomados y auferidas. Apuntar alguna razcn ó có-
fagazesjque quando Ies parece ocafion ccpco3 es féñalaríe arúncibíamenre íín: 
aprietan al contrario con los embiies y déclararfe; Apuntar es facar las púntás-
elrefíro. de los picos, y las demás herrarrsieniaS 
A P R I E S S A,sduerbio,propere, agudas. . 
properatiin,de pr^Sc effe. Prouerbio, • A P V N T A M I E N T Cañiitiad ^ 
A mucha prieíTa muclio vagar : fuelen uerílbn y adtiénimieíito'en slguñ nego 
embaraçarfe algunos quando los ahin™ cio. Apuntador en algunas ygleíiasyco 
can.y mandan darfe prieffa. Gtrosdizc munidades e lq áputa a losreíidèntes q 
PrifajNoay prifa^Nonecefsita el tiem ga:Dã'òpierdeh,afsiftjciid6 o fairando. ; 
pojDaospr í ía .Hazepref to . ' A P V - N T : A L-Â Rypóner'píitaies,• 
A P R, I S C O , el cerca do j ola eftã- ó cuetos ala parè'd,o á' erra 'cofa ehhief 
da donde recogen lospaftores fu gana ra q amenaza rúíná?v eftàpara.caer.E)e 
do. Lat.cau'a.íe.ílsbulum ouium ouile, los viejos q atídan có bácuslos fbeíé <fe-
y todo lugar dóde fe abriga el ganad o,: zirjq fon como-'pa-redes• viejasjq les po-
y fe repara del viento y fnt>3 y las. in cíe nen puntales: apuntalado, lo q n e ç í l á ' 
Ciencias del cielo.quaii ^prícus. El Ita- con cuentos, porque no fe cay ga-. -
llano llama alaprifeo mandra,del n'otn ' A P V ñ E A R jQar de puñadas cola' 
bre Griego ̂ «^«/pelunca^fiabuium, mano cerrada. Las primeras armas fúe-
cubilejCauIajantjquiantè vfucitedo'rüj^ ró los puños^y dealli fe dixo pugna la 
cues in antra ducebanr. Dix^fe aprifeo pelea: ha quedado efta manera de1 pe-
quaíi aprico, q en Tofcano vale lugar lear en los muebachos que fe apüúean 
caliemejexpueftó al foljabrigo. — quándó riñen. Vide Puño:. '. • * 
. A P R I S I O N A R 5 , p o n e r e n p r í - A P V R ARJimplaralgunacofade1 
fio.Aprifionado^lpueíto en prifiones. excrerr.entos,y de la matena craíTajdeí 
Vide Prífion. BÓbre Lat.purus.a.m.mündus íiné'foV-
A P R O P I A R , Kazer la cofa propia dcjapurar vhnegocio, defmarañarie, y 
fuya,y tomarla para fi.. Vide Propio. : aclararle íin qayaenel duda.nicofain-' 
A P R O V A R, tener alguna cola derta:apnrar vnlióbrCjes apretarle mu 
por buena y fuHciente,y cÕdecendercó chc:rapurado ío limpio. Vide Puro; " 
el dicho o hecho de otro,q en rigor va " A QJV E D AR.es atajar ei ganadó-
le tanto como abonar,del verbo Lat- ap o beOia,q va defearriado, vocablo bar-
probo, as.aprobar alguna cofa por bue baro,valetato-coino-hazer q effeque-* 
na.Su contrario es reprouar. Dezimos do;y no paíTe adelante. V ic t Quedo. ' 
aprouacion,aprouado. 1 A Q_V ELjpronombrede^onñrá-" 
A P R O V E C H A R,fer de pro'u'e • tiup i l lci l la^üudAquelía^qHo: al¿ií-; 
clio,à verbo profum,prodes¿ Aproue- n'a vezTÍeneenfaíis,y aiíadeíuerçaa la1 
chamiento j el emolumentó y proue- oración.Aquei,y pareceíe auemos'to-
çho. Aprouechado. el que no confien^ mado de la legua Tofcaiia(^«í¿yPetr. 
teqnada fe le pierda,'el frugal. Defa- JZt¿d,ch-infinita proaidéñtiá & arte 
prouechado^elque no es de prouecho." xMoftro nel fas m i r M mk^ifiero^e. 
- A P V E S T A , videfupraApoítár. Aqueííe,aqueíta,aqueíí;0, del prono-
Apuefta la cofa bieiípúeftay-aiiñada^. bre'Latinoifte,ifta,- iftild-,- dedoád^'mas-
A P V N T A R, feñalar cón punto, precifanrente dézimosj éfVe^ftiajefioíy 
eftàtomado délos q leen con la pluma le refponde el Hc,h^Cjlioc. 
en lamano,q quando halla alguna cofa A Q V ^ ^ ^ E¿' prefoficion, va!e 
n'otaUe>ponen en la margéñ 'vnputoja ' defia paite.^•ÇíS-ciEra.dè Aquende y 
Primera parle, L de 
6e allende! efefta y dela ocrapartejco-
'mo allende el mar, &c . 
A Q V E X A Rj dar fatiga, anguf-
lia y congoxa.de modo que obligue à 
quexãrie el hGbre,dedonde trae Tu o r i -
gen. Aquexarfe.fati gãrfe có-demafiadô. 
trabajo corporal. Vide Quexa. 
A q uiló, parte Serentrionalj y vieto* 
A Q J V I L L A ; e i l o m o j o e O i n a z ó 
dei baxei,fobre ei qual fe arma las cof-
reras de vna y otra vaíida del: y dixo fê 
afsijquafí anquilla^orq encaianen ella 
como en elancãjencaxá loshueíTosde 
la pierna,© torro fe la parte porei todoj 
p ü t s í ibié cniramoà el armadura de los 
baxeies,es como vn efpinazo, del qual 
falen las coíiiilas* San l í idoro La llama 
An^uína . 
A R A j es el altar para tiazer facrifi.-
cio a Dios,ab Af ¿í)¿tírí,araome,quod eft 
o ro ívnde & «fcc.oraiio dicitur)quod in 
facritkado oretur. Aras..inquit Seruius 
diâras abariditate^quia in ilüs adoletuf 
ignis. D.l í idor. l ib.r í -origimim.cap.^. 
Aram,3Ít,qi3Ídaii) vocatádíxerüt; quod 
incenfe ibi vift imxardeant.IoãjSteph. 
Durantius iib.i.de ritib.Eccl.cath. citaí 
hos,& Vulafridiiiai Straboné de rebus 
EccLc.ô.dicentem: Porro ara etíam d i -
citur,vel quod area pura fiável ab ardo 
rejde ia diferencia q cerca délos Genti-
les auia entre ara. y aítar,no es a nueftro 
propofito. Nueílra ara es aql altar de 
piedra confagrado y vngido por elO--
bifpo,fobre el qual fe ofrece el íacrofan 
to facrifieio de la MifTa: y efte fe llama 
altar portátil, aunq en algunas ygleíias 
toda ía piedra del altar eüá vngida ycó: 
íagrada. Hymno, ^ t à cmnam frè*. 
Cmuí ¿erfus fa%&ifsÍMtf t& 
In ara emeis torridum 
Crttore eiys rafeo 
esuffando -viuimuS Veò. 
La fantaCrüz dõde N S.íefu Chro mu 
riojfe lUroa ara, porq en ella fe hizo el 
fKcnfi.ciocru.etQyy fe obró nía redêeió. 
A R A B A G Áslugar cerca de Ma-
drid: eferiue Ptolomeojq en ía Efpaña 
Taíracoaêíe ^uiaVpos.pujBblos dichos 
Areu2ca.s-;Kfí^¿K,~;,pudo fer q u e ^ ^ u n á 
gente de aqlla tierra vinieffe a poblar 
en e í le lugar cerca deMadnd, y i f pu-
/ietTe el nombre de Arabaca. Vide Abrá 
ham OrteÜuEn. Verbo Areuacs1. 
A R A B I A,esvna region entre lo -
dea y Egipto,dicbaafside Arabo hijo 3 
Apolo .Ponétres ArabiasFel ix^eírea , 
Deferta:en Hebreon^y hsraba,vaíe 
lo mefmo q foiituáo,deíertü. Arábes, 
los de Arabia. ArabicOjCofa de Arabiaj 
de donde fe dixo ArabigOj la lengua de 
los Arabes* 
A R A D Ovel in í l rümentoco q r õ - ' 
pernos latierrapara limpiaría delas rriã 
las yeruaSjydifponérla para fembrar el 
trigo y las demás femillas- del nombre 
Griego ¿^«Y^cjpjaratro, a verbo cifcti, a-
ratro profeindo. Prouerb.No préde de 
ây el aradomo eftà en eííb la dificultad. 
E l arado no prende dela yeruajO mata, 
que eftâ fobre la tierra fino de fu raix, 
que eíía es la que algunas vézes quádo 
eftà muy profunda le retarda-
A R A R . Lat. arare, aratro terram 
^pfeindere^arar y caúar. Algunas vetes 
íiniñea tener gran trabajo y mucha ne-
ceísidad. Arar las cafas y fembrarlas dtf 
fal:yaunias ciudades quando han co* 
tnetidbtfâyciõn, es cofa fabida y muy 
antigua.Hpratiolib* i - carmín.'ode i¿t 
O matre puUhra^c- ibi : 
Ira TbyeÉen esátio gram 
Serauere, & alus vrbibus vltimt 
Sfetere caafs, cur periyent 
Fañdittíiiitrtprtmeretifcrxítris 
Hoftilc aratrum exereitus infolem. 
N o folo fearausn ios lugares por de! 
todoborrarla memoria deilos,.mas aú: 
el fuelo para q no fuefle deprouecho 
le fembrauan de/al.Iudic.c.S'- nüm 45." 
Porro dbtmelech omni die Ola of/púgnabat 
<yrbem,quã captjnterfcBis habitatoribtts 
eií6Stipf^df/Irã^a,i i / ívt f a l í ñ CAdijfter-
geret. Ecs. tan.eilimadá antiguaménte Ia; 
agricultura5g;Cn io.sx€mates/de.los ce-
tros reales figurauah vn arado, y no fe 
defpreciaulaqlíos primeros padres de" 
iRoma delleuar callos enlasmanosquS' 
áo vealã a tõmar los cargos grandes de 
ia Republica y las ditaduras. 
A R A D O 8.j ei q labra Ia tierra co 
el arado ; y tabíen Uamamos arador vn 
cierto hÜOTorciiloqfe cria entre cuero 
y carne,q va difeurriendo y dexá vna Je 
ña ly rañro q copará àl rulco,y poreíTo 
lellamaró arador, Làt. dicitur Acarüs, 
nobre Griego «KK»©'jpaucusjindiuiíibí 
íiSjporq escomo vn puto^y femejãte a 
vngufanito q nace en la cera Hamado 
deite hóbre àcarus^icho en vulgar^ara 
dor^o piojueio. Defte àraddrçito haze 
inencio vn romáce viej o, Cm U futa del 
ven^bi'Vt^caraíí- vn awdor: pára encare 
cerquan aguda era^ 
A R A G A N , ei hobre q trabaja floxa-
3ñéceyre^5g2ndo:esn5breArabigo de 
raiz Hebrea,ia a es articulojragã verbo 
^ " g a n jinurmurare. rufurraresporq 
lostaíés fiépreeíVágruñendo y qxsdo 
fe qiie les dan pneíía y los aguijan. 
A R A GON,reynoy-proti incia de 
EQ>aña,djcha íbéria.Ant.Nebr.y otros 
quiere fe ayadicho ab Ara, & Agona-
Jibusludissibienim Hercules arsm pro 
fácriôcijs pofuit & agonaiia.ptrosdize 
sÉuertómádb el nobre delrio Aragó ,q 
corre por medio déla jpuinciaidel quat 
hizo meneio Eñrabó «yàyosi Iberia fíu-
uius3qui cu Cyro amné cófluit.Los mo 
dèrnoshã 3duertido,.q el rio Aragó na 
ce en las mótañasde Sãguefa enNaua-
rra,y entra en Ebro eneltermino de A I 
faro ocbo leguas antes q Ebro entre en 
Aragõ,y '<\ la palabra Cyro enÉñrabon 
eftà corrompida,y ha de dezir Ibero. 
A R A G O N E ^ e l n a t i í r a t d e Arago. 
A R A - M B ELj 'vá lé tato como col 
gadiiia?y ès nóbré Arábigo .ÜízeVrre a 
q en fu terminació es h5belG,del verbo 
liaabéÍé,q íiniñeac olgair,o ,èíía'r p édiéte1 
- A R Á - M B R E vide alambrey co-1 
bré, Bat ;zs;¿r is .2ramentúm. ' - ' : 
A R A ñ A, es vn animalejo de efpe 
cie deinfe£tosfy aymuchás maneras de 
áraíías,pero la q todos cõhocemos es 
l í q téxé vna red para caçax mofcas.Lá 
defígüaldad delas leyes, y ía execucion 
- Vrimera fxrtc. 
delias es co-paraáàaía tela 3la ar3ña3q 
las mofeas qdS prefas enellis;y las sues 
las ropé y paila de largo. Oixo fe araña 
de! nobre Latino Arañea, â fóte GÍ^CCP 
«^a^iw.arachn^avérbó'ífpKíBjCOinpono/ 
apt6;&c-Verdsderarriére es mucho'dô-
cÕGderar ver vna tela de arsña vrdidar 
en vn arboleó el cóciertoq vsn todos 
los hilos,y la labor q hazê tã igual y tan 
regular,^ no diferepã yn puro; Fingen 
los poetas q vna dózeila de Libia dicha 
Aràcbne,era grã hilidera, y haz-ia VnaJ 
télasmuy delgadas y preciefas : quik> 
cõpetir có la dipfa Palas: y viendo/e vé; 
cida delia fe echo Vn là^O aí cuello y fe 
ahorco. La di oía tuno cí5pafsi6 cena, y 
fópefandoía efeufó fu truene; pero cõ -
uirtiolaen el ansmaieio infero díéh» 
araña: cuya fabuk cuerna por extenfo 
Ouidió üb.Éí.rrjetam.y la remata COR ÍU 
transformación, diziendo: 
Nen fulit mfrlixJÀfjec^. animofa ligauif 
Giiitura,Venâete P4U.s miferata íeuamt: 
Attfritsiwiue (ptidéifcdc tñ improba dixitL 
Y aludiendo a q los hilos de que vrdè la 
tela fon las bauiílas que faca por ía bo-
ca dé fu mefmo vientre, concluye ia fa 
bula con eílos dos verfos. (msítit 
CAtéraventer habei>de QÜO tamen iha re-
s'tamen-é1 mltqttas -exercet ¿tranea telasÍ 
Y auque le hemos dado la etimologia 
Latiría y Griega,noimpideaqueno ièa-
de primera raiz Hebrea dei veibo n̂ ss 
arach^exere. De aqui fe llamò Arana 
el "enredo y engaño. 
Á R A ñ A, péz'jeí qual dizê tener en 
la oreja cierta puta con q pica, y es en-*' 
conofaiArañuelojVna red muy delga-' 
da con q fe toman psjáros. Araniego^I 
gauilan q fe tomó con la t ú red. Múfa- ' 
râna,musaraDea; animal eft ex genere 
muíFelãruaí,morfa yénenato, quod fi-
o ' rbi ' 'MVanfei t , ftatim emoritur: de' 
hocPíiijioIib.8.cap.58. 
: A R A ñ Oj la feñai que dexa el raf-
Cuñcrenla carne^ roitipierído ligeramê" 
te el.cueíO,o peUejÓ:rafcuñar,ha¿erra£ 
cuños con las yñas.' Y diác'o fe araño ce 
ararjpbrq dexa arado el cuero. Arañar 
L a - fe-ia: 
te la cafa,hazerfe arañas en ella dé.do-
lor y pefar.qiie en Latín fe á h e , genas 
f adere: lo qual prohibieron las leyes de 
Ias dozeiablâspor vnaley que âizeyA4tè 
ieercs ge&sM nsradttnto.* Eflo haziã lãs lio 
raderas,pendechefaSj yendo deiras del 
cuerpo del difuntp. 
À R . Á N D Á,áize el padre Guadix, 
tju e es nombre Arábigo j y vale tanto 
como laurel: ay Atahda en Aragon?y 
Conde de Ãranda,y çnCaftilla Aranda 
de Duero.En efte lugarhízo vn Conci 
l io proulncial don Aionfo Camllo,Ar-» 
çobifpo de TToíedojdel qual fe proraul-
garó qüatró decretos foios^ foneños . 
LtsObifyos en puéüco jtemj/re anden cotí 
roquete. Cada qual de Us S¿teerdotescor io 
menos àigâMijfsi^tres-, o qaalre vezes al 
«no. Los Ecclefiafíicos noãÇsienten&1 ferui 
thtni 'deuen gages de ningji fenor faers del 
Xey.Les beneficios curados^ Idi dignidades 
»ojeptones ã ninguno q noÇegaGramsiúcÀ 
A R A N D E L A , vna defenfa dela 
Hianoásrecha q fè claua en lo grueflo 
dela íânçâ de hóbres dé armaSjpara de* 
fenfadela mano, en fonria devnetubti 
do. Pü do traer el nombre de la ciudad' 
de Arandel enlnglaterrajCabe^a deCcf 
dado de aquelPleyno, por auerfe tray -
da de allí eftai.nú.ecioi^y yn gcngró de 
cuello liíbjéj oy yfa las niugerés,,üaniá 
Arandela por la femejãça que le tiene-
A R. A N Í Y E Z , pago deleifpfoe.ís 
la ribera de Tajojbien conocido ppris 
ner allí él Rey nuefVro íeñor gr^réccéf. 
clon de húertas^ardinesjcaça y f>ê'j]ca* 
y paMOs.Elpadfe ôuâd ix dize, vale ra-
to como las yeguas ¿jei -èxercko.', ¿.la. 
tropa de-las yeguas. Pudp fer q e.iyrie-
po de Morosíeçriaííèn aili en ab^áan-, 
cia por tenerbue paftp: para ençareçeí; 
laamenidaddealgulcgarderecreáckV. 
dezimoses yp Â.rãj^ez. Tamarid dize>, 
que vale c á f a d c k s nogales. • 7 
A R A N Ç E L , el decreto, o ley q 
pone tafla en i ¿ cofas que Te venden',y 
en los derechos dfíós mininrros de juílí 
cia:aarticulo A r á b i g o ^ rancel^-di^é -
valer tato comodecretpjdetermmacip, 
A R A R¡ vide-foprs Arado, aráíj-^ 
cauar,porloquees fumo erábalo. 
A R A . y ; C A Ñ A, prouiriciã de la 
India Occidental j vale tanto como ar-
dteniejfeca-caiurpfàjdel verbp.Hebrep 
S r̂t arau-yel harau^arefcere^GccafijCÓ-
f ciiDort Alófo de ArcilajCauaneríj del 
abito de Santiago cog?pufo en-pQauas 
rimas la conquisa deft2 prpcincbb 
A R B I T R I O , d e i nombre Latino 
àrbicriuíUjjqueen;:puro Gafteüano lla-
mamos aluedrio, del verbo Latirip arbí 
tror.aris.exiftimojcéíéojputo. Arbitrar 
y dealU3uez Aibitro.Lat.Arbiter5itide5c 
honoraáüs ,no l egedá tus /ed ab ijs3qul 
litigant leârus, quitotius rei habet pp^ 
teflatem. Vide Aluedrio. 
. A R B O L j i á p i a n t á q ü e c r e c e - e n a l 
to,7 hazecoraçòn, del.nombre Latino 
arbor.Arbol de p5rayfo,vidé alheña^ l i 
guflrum vel barba Ipuis.De ios arboles 
v¡ios dãffuto,y otros rio.Arboleds^aü^ 
que los fmifique à todos paííicülarmea 
te,y.altnodocomiinde entender feto* 
ma porlamulti tud de ckopos^ alainpss-
y otros arbole; q fe crian en las riberas; 
Llamamos arboles los ítíaíliles délos na 
uios^y en las genealogias ía deferipciá 
figurada a m odo dearbol; poniendo era. 
eltrpncoreLque es^rincipioy.origedfi, 
aqueHinagejy facando el árbol c ó fus 
, ramas, q fon jos colaterales q^deí pro -
ceden.!) el.b5bre dizen fer árbol ai con 
í rar io del q tienefus rarzes en-la tierra^ 
porque eLparecè,tenerlas enel deíojfii; 
g.urattdo poriellas.los cabeUos,y.e,lçei 
lebro. Lar. arbòr inuerfa. . .. .. 
A R B 1 0 N , el defaguaderoiie 
cho en redondp por donde íe defagua 
algúneiftanquejO agüá detenida; píenfo 
q an iam os de. dezir al- bollo n :a 1. artiç u-
lo v bollón, del ju ido que bazç el agua, 
faiiçdq a bQfbpílpnes. Pudpfe aiierdi-
tho de iilaeus.j.al.upilpnj corruptç as; 
bollen. , :.n71'7 7.. ' .' .-
. A R C A j la-çaxa grapdé COTÍ cerra -
dura ab ar.cendo,porqueab ea daufa af 
centur fures: y esafsi quelap.câfion ha 
ie aíladroñiy como dizeojA puerta ce 
. . rrada 
rráda el diablo fe torna 7que es no ha-
llando ocafior¡:afsí el ladroai donde ha-
lla el ares cerrada no ha::e prçfa.L-amef 
sna íínincacion tiene cofre, nombre He 
breo del verbo 723 cafar, q entre otras 
íinificaciories q iiene,vna esjrempuere, 
porqae aparta los ladrones con tener 
guardado y cerrado en fi ío q hurtaran 
hallándolo a mano.Dize vn proverbio: 
En arca abierta e! juíío peca.Tãía fuer-
çaiiene !a ocaíió. y tinta es nueílra fra 
gilidad.ArcazjCl arca grande. 
A Q y l L L A, la pequeña. Arque 
talo miíaio. Arqtonesjarcas muy gra-
des dódeCueienechar eeuada: y fon co 
mo troxes pequeñas có rapa. Arquero, 
en aígunasreligíones,elque tiene la lia 
ue del arca del dinero de roda la comu-
nidad. Archiuo.los caxones donde eftá 
la.s efenturas publicas, y de alguna co-
munidad,Los archiuos de Simancas có-
íiené en íi rodos ios recaudosjafsi délos 
ReyeSjComo íílos feñoreiy de particu 
lares. Archiuiftas los que tienen las lla-
ues de ios archiuos. Archibanco, vn ge 
aero demefa con v n c í x o n debaxo. 
A R.GA deaguajeleflãquecerrado 
'del conduto.Arcas,Us hijadas,por elar 
co que allib-axen las coftiUas.De allí fe 
dixo dar Arcad2s,losquet!ené gana de 
irocar^ue baíbaramente fe d:2e voi^i 
sar^o gomitany carcaxadas de rifa,eftà 
corrompido de arcaxadas)porq de reir 
duelen a vezes las arcastel ¡arca del pan 
por metáfora llamamos la barriga, y ef 
fa procuran guardar los que falé a tener 
quiñion y pendencia con otro. Arcade 
Ñoe,folemos llamar la que tiene en íi 
muchas cofas y diuerfas. 
A R C A B V Z , arma forjada en el 
Infierno inuentadapor eí demonio.Lu 
douico Ariofto en el canto nono,cuêta 
como Gimofco difparò contra Oríado 
el arcabuZjinaquina y arma hafira entó-
ees jamas vifta, y di^e afsi: 
SÍM Cimofzo à L% pofld, aceio mn pajfí 
Senzítfagargli UjioA'aitdace Conte^ 
Tojlo ch' afpitre, a lo ffriraglio tocca 
Col foco ti ferro, e quel fubito fçQcc.% 
lyleíra lampeóla ¿zguife bzlfns-' 
Ijin¿inz>í fcspí>iíi.,e m&vâa in p-rm il tuona 
Tnemm ie Txttra, e fotto d pie il Terreno 
H ci el ribomh&jil p^nentoio faofte: 
L arâtvte jlral, ch? jhezz><**e •venir mena 
do ch' in conira, e & a/ffun dk verdonò 
Sibila, fíride; nm, coma è d dtf¡*e 
Dicfssd brtttto ¿ffe.^in,non -va aferire. 
Cuentacomoerro el golpe:y le mato 
el cauaílo,y acudiendo Orlando alCi-
mofeo lemsíó'.y en fin delcar.To d'ize, 
como fe ileuò eíla arma ; no psra vfsr 
deila fino para echarla en el profundo 
deia mar como io hizo. 
E cojs pci che ftter de U Ada''fu 
N d pitt prsfondo mur ji-vide z/fiiío, 
Sí che Çegno conten non f ¡ -vedea 
Deldsftrofm^nedelfimflro Uio 
La toije,e dijfe, Per che fitt nonJfeH 
MPÀ ca.Uf.Uer per te d. <jffr "rdito^ 
Hrio ^erte valer, qui gn yimgnti. 
0 maladettOyO abomivoÇo ordignQ 
Che fabrie&to riel tartáreo fondo 
Fofli permnn dt Bclzehft mp.ligxff* 
Cheruimr Per te difegno i l mondo, 
AV inferno, onde vfciflh tirafsigna 
Cvfi dicendo logtttfi in profanda, ¿-c, 
Deipues en el canto vndecimo bueíue 
a hazer menciódeíla mefma maquina, 
y me es fuerça auer de poner aqui feis 
eftancia^porque me efe ufen loque yo 
auia de deiir con razones graíítraSj y 
ha me de perdonar él íe:or, que no pu-
de acabar conmigo otra cofa. 
L a mtzchina infernal dsftú dicent o 
Pafsi d' aequ^ouenfcefit ftemolf anni 
K_A\. fomm tr*ttíi Per inezntam tnto 
Prima portzttg ftt ira gk '^dln-manm 
I J q#íili<v7¡o ¿r vr.- ¿litro elferimenta 
Tacendoneyeii dememo h neftri dar.ni 
K^ffottitj-iando l0¥ "-'^ f ia i# ynentt_jy 
TÇj rHrott&ro l' vfo finalmente^. 
Ttalia, e Francia, e tutteb altrt htí«d<LJ 
Del m<mdo,ímn poi U ertidel'arte freía. 
^ I c u n o Ü bronco in eme forme fpar,de\ 
Che litpefñtio ha U fornace xtcefa. 
"Bugia altri ilferroj echiphepUehi granâe, 
iLvjtfoforma, che j)i¡í,-e mena ftf&i 
E t̂ tíñl hornharâeit € qaal miming feopp», 
¿¡>¿mlptgrajqufilfalcon, qitalcolukrina 
Seto nomartcovtje[al Çuo^tórpf* ^ggra^Í 
Che-t ferro fpez,z,a%e i m^rmi &pre erwina, 
E otf&vqífe f&ffa> fi fadar lajiraâa^ 
Sendi miferfoiâízâe la. facin.íi 
., Par ta tu l'armci.ç'b*ii$* & ty-$*4ai 
Ê t n fpfMavnÇçofòier-OVftarcebugWpcâi 
. Che fenzaySof Í, nm loehârJii.fíipendL 
, Come tromjfK ofcleratt*. e bruta 
Intientiou-i mat loco ;» <vman Cor^? 
Per te i a militar pieria è dijtrtttta-j 
Perte.il metier de armtejen^a onore'j' . 
Per t e è i l valore* é la wirta râdutta^ , 
Cbe fpejfoparâetbuvno Ílzio migli07e r 
Non piã.la gagl iardi£rnmfw lardire 
Ptrte guo ín campo ad paragon venire. 
Perie fon $iu% ¿r andarán fotterrñ 
Tanti fignori, e\cAuaíÍeú:ta?3-èi) . 
Primo che fia fnit'8 fêejla guerra, - • 
Cke'l mGdojm/ipaítalta^ha mflfpzn fixtí: 
Cbe f í a j f ha detttyiLdesto^ ínio-.non erra 
Chibckftf'il p a crudeU^eilfiu-di auanii 
Maifttfa aim oda i&gegni empi -:e malignij 
Che ¿magim f abomtmfi, otdjgm, 
Ecreáeroj cheJy'ío^fe.r-che. venAhtà. 
T^fiameurmt-tiel-^r^ondo^híítda . ;. 
Eelcieco Abiffoy qtttKa .maUdett* 
tsfZfMfi&freJf) al mala dett9 Gmdof&c. 
Acodienáó a mi obligadoii^ue es dar 
lasrprigenes de los vocabk>s-,d.igQ,.que, 
arcabuz íe díxo de arca^que es lo q por 
otro nombre llaTtian çamarajy bufo, q 
vale agujerólo cañón. La caria que le 
echan de poluora y pelota y;munición, 
fe aprieta .en aquella cainaraj ó arca, y. 
tocada del fuego fale por el cañón con. 
la faria que vemos. DefVa -opinion es 
Rocha-in fuo appédice.Bibiiothecsé Va 
TÍcansE.fQ.^.ij.elqual dizeafsi: De felo:. 
po qaem vulgo, vocitant arcumbufsiu 
ab.arç?.&fo.ra1niine,.q^ipd- lEalibufiunv 
diCuot.PoÜdoro,yirgilio le llama arepp 
b u fx o; co o uí niendo^e n lo qu e to ç a al b u 
fiojid e,ft?foía.m¿n:y•dize auerfe di^ho; 
arcojpor aoerfe fubrogadó en lúgatáei: 
arco: y afsi fon los primeros enei à c o ^ 
'xn.eter a los enemigos •> por pelear'con^ 
alguna diílanciajCo.mo hazia los. arche? 
ros. Oí ros dizeñj-que el arcos es nobre? 
Griego x Caprin ce ps: por fe3-;eñe/bu-
fo, o cañón, priricipeiy Jeñor de; toda 
qualqujer armaj:y?qucrr0^y ningtina^ 
fe le pueda cóparar. Tiene el afcabiKc;. 
diferentes nombres, cisnfed:me a coirrõ= 
es en gtãdo^yèrthecfiora^porqae"feory 
pequeños fe llaman piftoletesjq a-qoic-
áieren de lleno, no aura merièíí:èr;ot-ro 
pifio. Eflrà corrompido el vocabío de-' 
íiftoleteâ fiítula^que vale cañón: y afsr 
el difparar IOÍarcabuzes,fe llama caño-: 
near5ylas;pieçasgrueffas caño nésgalas-
quales fe atribuye con; mas propiedad^ 
Otros arcabuzes :de^que vfan í o s'f oragi i 
doSjfe Uamápedreñaiesyporquenó .eaí 
cienden con mecha fino. con pedernal^ 
d e d o n d é tomaron el nombre. OrroVí«3 
llaman-efcopetas,ò.fea^bfcopo:pO'r;ià^ 
rarcon ellos apunter ia ró lomas ciertir. 
de.fchioppo, que.vaíe.eflallido y feop-r 
piarCjen Italiano yale falir con furia^e 
ueiitar,3are0alHdo.M o fquecesj arcaba 
zesireforçados, y dixerofeafsi por a u e ¿ 
feenípeçado a vfar e n M o f c ò u i a . Y b o - i 
barda que es tãbien efpeciede arcabuz," 
fedixo del fonido y re tübo que haze» 
Efmeril>piefa mas fuerte fe dlixaquaíi. 
efnjerliriporque fee^ipeçaroria poner," 
ejntce'nwrljQ^merioj-conuiene a faber2; 
^itre almena y aim en a. F aleónete pieça-, 
mayo rife-artiileriaj dicha afsi po r l ave : 
íocidad conque defplde la pelota y muT-
niciOjCpmo f i fueíTe falcó. Guíebrina, o 
por la forma qtiene .de culebra en fer, 
largado porq el fuego Va'pór el aire -cu-
lebreando pór fer grade eitrecho qaí^" 
cã.ça.Tí)daS;eftas piezas qfe encaualga 
en fus carretones^fejUaman-tirosy pie^ 
ças de artülerkíVnas de campañi-iOtrast 
de batiny en las galeras cañones de çtw-
gia: losinuy-gruisffbs queilaítazé cru^ 
gir quando tiran còn'éÚa^nii.qye-fe*' 
fin bala^Eodo eílo fe ha jdtchp; con o ^ 
cafion dela^p^abràafcabaij-pp^ae^uè 
" ''"-.v..^ la 
Ia primara ínuSncíon áeíla peftilencia, 
ylodemasfue fácil de añadir. La p r i -
mera vez queen Efpaña fe víaron los. 
tiros de poluora'con ^pelotas de hierro 
fue en el<erco de Algezira, quando.el 
Rey don Alofo el Onzena, la ganodcL 
los Moros, año de mil y trecientos.y 
quarenta y quatro, que jos dedentro t i 
rauan a losnueftros. 
A R C A B V Z E R O , el foldado 
quelleua arcabuz, como piquero elde. 
la pica. Arcabuzazo, el golpe y Herida 
que fe da con eLarcabuz. Arcabuzeria, 
el batallón o efquadra de arcabuzeros, 
oniang3,que fe dizeafsipor ir ala lar-
ga defcargando y psíTando. Y afsi lla-
man dar carga eldífparar la arcabuzç-, 
ria. Si en algo de lo dicho he. hablado. 
inipropiamentCjdeue f^me perdonar 
porqueno he feguido Umiücia: he me 
criado en la'efpintualj^y en eíla caeré 
en mi l faltas j qü«itQ mas en la que ao . 
he exercitado. , „ ^ 
;s A R. G A D V Z , y Á L C A D , y 2 ^ 
Antonio Nebrií}fiftula.l^.parece éftar, 
corrompido de aqua?dux,quafi aquam 
Queens.Algunos quieren fea Arábigo^, 
¿e al-articulo,y. caiduz, que; dizen-.lini&' 
car lomefmo. Quando vn negocio v,a. 
encaminado fecretamente por diuerías. 
perfonas, y echando juizio y Cefo-a mo,. 
tont damos cuenta dello aquien fabe la 
verdad. Suele el tal refponder: Nava , 
el negocio por eftos arcaduzes. Metá -
fora galana. 
. ' - A R C A N G E L . Latine Archas-, 
gelosjnombre Griego,cqmpuefto-de, 
|fX©J7?>"ncePs^W£Aiff) nuntiusydize 
¿anto Tomas i.parr. qqscft.ioS.articé. 
Árchangeli funt medias ordo inter A n -
gelos & Princjpatus.. . 
A KÇ A S, vide Arcaj.finifican .íos 
huecos debaxo de las coftsíias ençiraa 
de las hijadas: y yltra dé lo.dicho axri-
ba,aíiade,quealg;unos quieren fea He-
breo, y eftè corrópido de larcas a ^ l ! 
larec latus D^DT Iercaini,m forma dua-
U,Íatera. Arcar, ynlogar pequeño dos 
kguas delá ciudadde Guencajdode an-
tiguamente huuo yglefia Catredal, y 
Obífoo dicho Archacenfe. 
- A R G E D l A N C d i g n i d a d e n l a s 
yglefias Catredaies. Lat. Archidiaco-
nus?vale Princeps inter díaconos^de-tef 
^!,>primusjreuprjnceps)&. A^kç^?, m¿ 
nífter'.la ley 4.tit.6.de la primera psrti-
daj hablando del Arcediano dize sfsi; 
t̂ sá r cedi ano, ¿n Griego, tanto quiere dezir 
ennucfirolenguage-iCQiwo cñbdtllo ÀtEuate 
gdi fieros: e liar que los ^Arceáiítms¡on Vi -
carios de IvsOUfyaSytsttoperhiev fxntaT-
glejia de demoftrar, que es lo que pueden fes 
z e r ^ c . A l l i fe hallara pox eftenfo el Í>« 
ñcioy -miniñerio delArcedianOjfacado 
de ios facrosCanones a qiieíne remito* 
La dignidad fe dize.Arcedianato,y Á r -
cedia-naígoeUerritorio. 
." A R Q ; V É R 0 ,y . Archero, fini&-
cand.o el que tiene las ilauesdelarca en, 
las comunidades.. Vidé fupra. Archero 
de Arco,es el foldado queg3iitigü2ír¡en, 
te fe ilamaua fagitarioiagoraiós arche 
¿os de la guarda'def Rjsy iibeftjro.feSo'i 
fon la guarda dè a c a ^ U õ Alemana, y 
quedarorsfe c6 el ñbtnbre Sè archérbi: 
por auef fucedi^en íu' lügaTjaunq fus 
arínasion diferehtés, y es dè ordinanò; 
g^nte principal y luzida.El gran Turco 
trae efta guarda de Genizaros còn ar'». 
ÇOS. ; 
V A U C H E T Y P O. Lat.archety pasj 
nombíe Griego ^fKnTv^j quodcur.qí 
íta primutn fabricatum efí,vt exempiaí 
reliquis fit. En nueftro Careliano le Ha 
rnamos mqdelo.y es lo primero que" fe 
fabrica en yna arte para exemplo y nor 
nw-fuyaj hazer otras piezas como la Q 
eutonces fehizoprimera.^Siesdefsbri 
ca y cofa que tiene materia ycuerpoje 
ilamamos modelo; fi es.'dróuxo y dei i -
neacion7Ia Uaaiam.oVtraça. D i x o fe 
¡ r^x^ t^ Ti/araS'jquaíiaprima forma,ex 
qua exprimunTuríimülacra. Tatnbiea 
le llamamos original en la pinturajy l a 
que fe facade aquella copia, como ea 
la eferhura del regiftrp original, q los 
traslados que de^alli fe fàcan^Lamã co-
piaSj o traslados. , ' V ' . 
A & Ç H T M A N D R - I T A , e s -
dignidad entre iosGriegoSjComo íi acá 
dixeíTemos, Genera!, de la orden,Pro-
uincial.Prior,Gu ardían .PrepoíitOj&c. 
y todo lo que no es fer Obifpo confa-
grado3va!e tanto,como Princeps, man, 
<Jrx¿&agtnnis. 
A R C H I P I E L A G O , vna par-
te del mar Mediterráneo, que diuide a 
Grecia de Afía: por otro nóbre llama-
do el mar Egeo. Vide Abraham Ortel . 
verbo Aé^aeacn marejvaletanto como 
gran piélago. 
" • A R C H I T E C T O. Lat.archite-
ftus 2 Gr^co ccfxtf**1703?) va^e t**110 co 
m o macftro de obras el que da las tra-
bas en tos edificios, y haze Us plantas, 
formándolo primero en fu entenáimie 
tb.Eftàcorapuefto eíle nombre de «j>-
¿oí,Principes,& j U f c a p f a b e f . principa 
iis faberjfabricandi artem habens. 
A R C H I T U l C L I N O S - L a t . 
Arcbítriciinus, Grsecê A$x.ffpxAtv&j 
qüipraceftj tricíinío . Algunos autores1 
quieren que finí fique el que tiene a fü 
cargó ordenarei vanquete y dar lac» ' 
mida, acudiendo al regalo de los com*" 
bidadosjy a la foiickud de losmíñif-*-
troVparaqueen nada aya falta. Y otros; 
qué fea el q afsifte en cabecera 'deiriéí* 
y preííde, a quien todos obedecen^ ¿tí 
tejquien fe jregiftrà todo lò que fe va po 
niendoa la mef2,y feíirue aellareiqual; 
pone las leyes y raflaen elbeuer,man-
dándolo vedando a fu aluedrio. D e í a 
primera opinion es Euthimio fobreé i 
2.capitulo de fan l ú a n : Ardiifriclihus 
conui'jjj prsefeftiis-qui con.uiàium p r ó -
curat,podemo"sle llamar maeftrêíàla. A 
éí>a opinion parece allegarfe lanfenio 
en fu concordia Eüangelíca, içtizieòdo: 
Itaque & hac de' caufa iubef miniflrós 
haurire-Ôí ferre architriclino, hoc eft 
conuiuij praefe8ro,!Vt & per huricj ini-
racuÜ fides & tnagmtudo, plüribuS cer 
tiusinnotefceret-.hic emm,partim,quia 
fobrius erat (namcui cura mandata eft 
cúrandi conuiuibm^s ceteris bibetibus 
abileinius effe confueuit) partim^quia 
faporutn peritus,maiore fide pronStia-
re poterat de vinò, quam csteri conui-
uarjquorum palata iam multo vino v i -
deri pocerant obforduifíe. El padrelua 
Maldonado de ia Compañía üe lefus, 
fobre el mefmo lü'gar,dize:Architricíi-
nus erat,qui conuiuio pr^erat, non qui 
dem tanquam domintü, fed taquam òe-
conomuSjOrdinãs, ac difponens omnia, 
qua:ad conuiuium peftinebant,anim3d 
uertentesjne quid cuiquam deeífet. E l 
padre fray Tomas Beaux-amisjdelaor 
den délos Carmelitas, en fu harmonia 
Euangelica, tomo i . fobre efte mefmo 
iugarjdizeiArchitriclinusjfjgniñcat eü,1 
quiprasfeâns erat apparando cóuiuio. 
Otros fon de opinion, que el Archi t r i -
clino era como Principe, que prefidía 
en cabecera dériiefa, fegun tenemos di-
cfsc.Y a efta parece allegarfe la gl o fía 
iriterlineal,queíe interpreta, Princeps 
triclinij . La GlòíTa ordinaria díze afsi: 
ArchitriclinüSjnoneft ncmenprop r iü , 
fed írgnificat illuin,quí princípaliter ín-
ter conuiuas fedebat, & probabile efi7, 
quôdfuerh aliquisSacerdosjUius tem-
pons,qui ftabat in nuptijs^d benedicen 
dum,&: ad oítendendum^qualiter debe* 
ret procedere,fecuhdu en legem, & Oa-
ruta íféniorum;&c;H5cc Nicol . de Lira.' 
San prudenc ioObi ípoBr ixenfe , fuper 
íoaríneni t raf t . í ; Nüp t i^ spud l u d i o s 
cyín"fierent, vnus ( quantum traditione 
corhperimus)dabst\jr deSace:dot3li or 
dine,qui morem difciplinaclegitimé gu 
beriíaretjpudorifq; curam gereretcon-
iugalis. San Cir i lo , Obifpo Alexandri-
nó iMira tur autem Architriclinus-tanr 
optímum vinun3,quiaPontificom quif--
que,quibus Saiuatoris domus commit -
titur?huius myílerij racione extupefciÇ' 
c'üi primum3vioum afferri Chriíhis i m -
pérauit: quiajVtáú Pauius, íabprantem 
agricolam oportet primum frbgés de-
guftare. El VenerEible Beda, A r c h i t r i -
clinus, aliquis Turisperitus il l iustéporis 
eft, fortaffe Ñícbcfemus, vel Gamaliel, 
véldifcipulustunc eiüs SáüíuSjnunc au 
tens magifter totius Ecclelisc PauJirs, 
A l a -
À 'udien.áoaef io dize Hymon Obifpò 
Raíberílatenfejaunquenò en fe mi d o ü 
teral.Sedquerendum éft,qüísfuerit fpi 
rirualiter jfteArchkricliñusfBeaTUs Pau 
lus Apof!rolas,quide vétuftate liters: 
conuerfus eíV adfanfti Euangelij gra-
tiatn. Incerrí autoris,ful) nomine Eufé-
b i j , Epifcopi Emifeni. Quis eft iÚe A r -
chitriciinus3cui hoc tiouum, & tnifabi-
le vinum prios affertur? I fíe énitn A r -
chitricíinus i^telleílus rnihi eíTe vide-
tur;aquo foio vinum botiutn cógnofct 
tu r ,& laudarür.Hame fidofoerça traer 
todas eftas opiniones para cumplir mi 
obligación,pues todas defcriuen, y de-
ciaran quien fea ia perfona , ala qual fe 
ledeua darefte nombre (íe^Architricli-
tiOjtiOfrbre c o m p u e í t o de ecfXaS y ^euj 
tcçXaiv princeps,& TfixMvtotj triclinium. 
Eftenombre efH cópueTio àçTgus tres, 
& KAifsclinéjiedus, feu menfa ,yaic í 
cuefuena , valdrá tanto como tres l e -
chosjparaloqualiesdefaberjque clinio 
es lomefmoqueefcañojO .vancaca^ue!' 
óy dialoSvfan los labradores de tierra 
de SalamancajV auíadeftos muchos íef 
uiciosielvno eraferuir para camade y -
nofolojtendiendo como oy fe haze.eti 
ellos vnos colchones angofVos)q.ue lia-, 
man cabeçales:yei Medico fabio y-ven 
turoío-, quedaua (a lúdalos enfermof 
v los leaantauadeiacama,o-del dinepiT 
le liamauan clínico /de que ay en Mar-
cialjvn Epigrama gracipfo de vno que 
fué primero mataíahós j y yendo-e mal 
có el oficiojvino a tomar eHe enterrar 
miíer.tos,yentraua á tomárlps dellecho 
dondeeftauan pa raüeua í losa la fepü l -
tura,Ub.r. - . 
Chirurgta faerUUwtc efi- vefpillíf Diattlas^ 
•^C£pit>quo-foterat*Mniem;tffemodo. . 
•Seruian también eftas vaneas de afsien 
tos p'^racomsrjV fieran muchos loscó-
bidados, aponían vna a lá'Cabecera3 en-q 
fe fentaüan los mas principales, y dos a 
los lados para los demaSjy U mefa puef 
ta en efta forma, fe llamaúa tr icl ínio, y 
eLmefmo apofento , o cenáculo tenia 
.también el-nombre de tricitnio:y elque 
preíidia en el ArcKiiricIinó. 
A R C I L L A3es vna efpecie dé tíé 
i r a , dicha en Lat in , (de dónde tomo el 
nombre)srgiUa}terra tenax, qüa fígulí 
vtuntür ad facienda vafajâ nomine G r ç 
co ccfy'tAoS jalbaíerra. Ay eh Africa vna 
fasrçàjO lugar dichò Ârcilláj vide Abr¿ 
HorÈ.Verbo cilíá¿ 
A R.C 0,Lat .ãrCus .cus.qúart:e de-
clinãiionis.ínftruínentò conocido*, con 
que tiramos Ias faetas.Diâus abarcedo 
quod etninus arceai hoí-em , ñon co--
minus propulí i t , qüemadmodum enfis 
ãuthàfta. Por fer el arco , enforma de 
femicírcuí'>:éncorüandoLe U cuerda q 
eftà dêrecha:a efta.fe£riejança fe ilainari 
ãrcOs,las bueltaSjO corúaduras de los e-
dificiosjy los Claros bolteados entre p i -
lar y pilarjy los de las püertásyy las veri, 
tanas.El arco,en láEfcri turafagrácaí i -
nificála fortalczajla vepgançà,el cáfti.-
go*&c.Vidè RiccianunijBrjgiáhúinyCÓ: 
ment.Symbolicis, verbo ãrcus. Afioxar 
eí arcójdefcanfar del trabajo^ 
El arco celefte,que en t iempò de g r l 
des.pluuias fe^fcimaeo-^l áyre de.«a-í. 
rias colores,poeticamente fe llama Iris: 
G r ^ c è i f is i.<f't& iris apud Lãer tmm in 
Z - e n ó n e , l ib. 7. funt reSexiab humidis 
nübibusradii : iiue yt aitPofsidoniüs ifl 
Meteorológia.declarstio fciffurâeSòlisj 
feuLuns in nuberofeidacócaua j ?tque 
c6tinua,adimaginationê,velouinfpecà 
lorimáginata magniorbis circumferen-
tia-jidem l ib.lO. in Epicuro -•Irisfit dpM, 
SoLaquofum aera fua luce perftringit,1 
SrcBfte a r c ó l e llama Dios Genefis, c¿ 
5 Signü fcederis.Hpc íignum fosdéris 
quod doiñter me,& vos, & ad omneert 
animam viuentem,qua: eft vob i fcúmm 
generationcs fempitèrnas-.Arcum meü 
ponam innubibus, & erit fignurn fcede. 
yisin 'er me,& inter tsrram. Arquear^ 
torcèr.enarco.Arqueado j lo afsi torc i -
dp .Arços^ombre propio de lugar , erf 
Andaluziajy titulo de Ducado,.y Con-
dado:/finelay otros como arcòs ,dela 
cameramen'tierra de Cüenca^en Arcos: 
e n U i i b e r i de Guadaletes que deüe í e í 
el febre die ho, fue la dcfdidiadabataHa, 
dxjnde Te acabó de perder Efpaña có el 
Rey don RodrigOjy los_cn"orosle puíie 
ron eñe nombre que en Arábigo dizen 
valer tanto como batalla de aarque , q 
lo uninca.En tiempo delRey don Aíon 
fo el OtuenOjCerca deRe lugar Arcos 
tnuieron contra los Moros dos grades 
TÍtórias,Yi>aen pos de otra}Fernán Pe-
rez Puertocarrero , Aluar Perez de 
Guzman,)' don Pedro Ponze de Leon, 
feñores principales. 
A S - ç O S I S P O , Lat. Archiepif-
copus,vale primer Obifpo en la metro-
polijde etf x®1 pnmus>& ETTícrxoTr^fpe 
culatorjvel fuperintendens^odie antif 
tes.prsslatus. 
A R D ER,abrafarfe)delverboLat. 
ardeo.des.arderen y^ra^ en enojo, en-
liñarfe. ArdièntCjlacofa que ardety to 
mafe por el fogofo y demafiado diligé-
te.Ardtd,afiucia. Ardor el calor, el fue -
go,ía demaíiada diligencia,y furia. 
A R D E R j algunas.vezes cerca de 
ios Poetas es amar exceísiuamente. Pe 
trarca en la canción-Gent i l , Mia do-
na;&c. 
E t al foce Gentikond1 h ttttt ardo, 
i A R D V O, l o que és dificultofo de 
fabir.cotno el ínonte aleó y fragofo^le 
no 3 rifcos^ydefpena^eros ¡metafórica 
juente fe toma qualquiera negocio d i -
ficultofojmóleüo, íaboriofo y peligro-
fo.Dixofe arduo ab ardore > porque fe-
mejantés fübidaSjO negocios no f éem-
prendeíi fino por ánimos ardientes, y 
valero fos. 
A RE N A , la tierra; menu d a/e ca, y 
de fata d a , quê fe e'riá en̂  las orillas del 
mar,o nos,Lat.Arena ab ariditate. • 
A R E N A L E S , las tales orillas,© 
fos campos arenofos. de'Ia tal t ierra , y 
afsi a Africaledan el epííletOjde areno 
fa Libiaja donde fe ediécò el templo de 
íupiteE Ámon5que vale tanto como a-
renarip'.vfamos defte nombre arena en 
düjsrfas frafts.De effo ay mas que are-
na^idefrjay en abundancia.fCom-er-are'¿ 
naames-quehazer vileza ^paíTarhabre 
y recefsidad.Ccntar las arenas, por co-
fiimpoísible-Scmbrar en í l arena , ha-
zer cofa que no ha de fer de fruiojni de 
prouecho: Dar caiga de arena, moler a 
vno y bramarle, en ven gane 3 y fatisfa-
cion.Los Latinos Uaman arena e í cam-
po,o lugar donde fe hasisn los juegos 
gladiatorios,y por aluficnlas placas 10 
renfes,donde fe venñlauan las caufasiy 
los Re tó r icos , las aulas donde tenia fus 
declamaciones y difputas. A re ni fe o j el 
te r ruño de arena,© tierra arenofa,que 
dizen criar en algunas partes buenas v i -
deSjde do fe haze vino preciado.Efcri-
uiren el afena,por aquello de que no ha 
de quedar memoria. 
A R E N I L L A S , fon vnos dados 
que no tienen puntes en mas de vna ca 
ra,y van por fu ordemvno.dos^reSj&c. 
Y dixeronfe afs^quaíi arrenglillasjpor-
qae vanarengle en los pyntos. 
A R E N G A , vulgarmente valer» 
zonamiemo arti&ciofo y compi¡eílo:dl 
xofe de la voz Tofcana,arjngo quefim-
fica pulpito y lugar a h ó , defde él qual 
fehazen los razonamiemos, y par íame 
tosry afsi rengare vale en ia lengua T o f 
c*na,orar y rengatore, el Orador i no 
embargante eño t rae fu origen de! Gxie 
go,y e f t à ç o r r o m p l d ó d e agrengaja no 
mine ecysfM agoré , es, cõ tio,: vel a ver 
bo etyof Mítcci contiohar,arengar. 
A ' R E N C iVE.S ,ciertaefpecie.de 
fardina,que foelefecarfe al humo, a ver 
feò arefcOjporfecarfetalgunos dizc fer 
vocablo FrãcCs-jharég y otros fer Grie 
gojcorrompído de «AA¿| aíex, que v ale 
lo mcfmOjde doade pudo dezirfe-áíen-* 
que,ycorrompido arenque:pero mas 
me quadra fe aya dicho idel verbo aref 
co, Y ayuda a efie parecer vn refrá que 
trae eníre los demás el comendador 
Griego. La fardina arencada , debaxo 
del fobaco fe afa:porque del humo vie-
ne ya caíiaffada. 
A R E Ó P A G O , areopagus, cier-
to barrio en Atenas,dicho afsipor caer 
dentro de fu termino e l T é p l o deMar-
t e f i i z c è AfuoTTccyoS quafi Martis vicus^ 
a tena-
*f?mk Martis.fie cognpminstns agt. je muerto vn hijo fuyo, líaffiado B.d¥ 
•-©f Mirtias^b ttfuS.&irayrt.ç.o.i l isip- rrnothio;poraugdèfòrc3do-vna fM;tó-
cüsemínens,rupes,fKÜmVqüÍdamloca ja dicíia AidppãJuntandofeeoíefíeM-' 
-altum roonitum iiixnibus3Ôc valió imel ^garddze de los tüofes ã conscéí de iã 
iígunc. Bien pudo fer ^ue eÍ |eaipIo de cauíaifue Marte dado por Ubre por-loí 
Mane e'ftuaie'ffe en àigún còl iado,o lu íeys.deUos^que aunque los votos.füero 
gar alto j que feñoreaEe el demás pue- igu^les^vencio-lk píedadjComa mas ca-
bio de Atenas,-/ por tener allí el t r ibu- lineada, 
naide lo criminai y capital ,7 la cárcel A R E S T I N , yn cierto genéfo.de 
dé los delinquentes' fuèffé como vna farsaíecajquedefpidseiliuròor a mo-
fonaleza^y a lcajarjdóndelosminif tros dodecafpajofaiuado/delverboLat. ã-
dejaítíciajdêtroy alrededor deltuuief refco.is.porTecarfetes enfermedaG-qp^ 
,íenfus^habiracione,s. . también fueie daralas beflias. 
¿: A X E : g ^ " Á G i ; X A - $ » í o s jaezes A ; R - E T I N Q 3 nombre patronimí 
incpr'rqptos.deftc Teueriisimo tribunalj co , de'lj ciudad dicha amiguame«te 
jdelqual d izé Áiex.abAiexandrOjiib.^-. Aretium,Tufcise vrbs, & Rcmanpr.uai 
c^p. tiyAthenis v^o, 3enaíMs íuit qiriflr C.olpma,dicha oy Aiezo. Vnvawwo.-dc 
gêtprum,qui vnacummbunisJ&: qoefr g r a t í i n g e n i o j t o m o e l nombre de fu p;a-
toribuSjlenerquecumiunioribuSjde 're tnajy-líamore. Aretino )queenGriego . 
bus fingulis decernebant.PpÜea Areo- .y^leyinuofo^e a^rn virtus, no fe qui. 
p s g i t e í a n d i o r Senatusja Soíone deie.f to le pudo quadrarjporqfue algo mor-
.Ôuseít:quorumconiilioliberatampde dai* 
ratione,_ciuitatis iurá/çiuabantur ,.beUá A. R E T V S-A3 nobré devna N i m -
indícebantur, lire's expii.cabantur. Deft ía,3b¿ja de Nereo^y de Dorisq; ¡buyédo 
tos juezes haze men cioiÉíUotar co .in Sis deÃlfeojíè conuirtio en fuente, dixo'fe 
lonejaunque AriríotJtb.2.de iasPoliciT á[si del verbo etĵ ca i rr igo cc^n-xx i r r i -
cas5cap4o/úizeqiJe9trp ¿ m e Í que Sx>- gans.-La fábula podras leer en Ouidip, 
Ion inflituy ò efte tribjisal' efc^giilo .yf Ub.5;̂ 3;a fabula, y ta moralidad eo -Na-, 
deledo: pudo feí!q«e«no-Íe--dexaffe ea tel^ómeSjüb.j.Mythologiâ:cap.xfi- de 
toda fu perfeciopjy que Spíon te puKeT Eroferpina^ue en quanto a la Ety mo- ' . 
í e e n fu punto. E3GS- lúezes,criminales logiajdizeafsi.Arethufa,qux vinus eí i 
P^'an las acufacipnes y.lay defenfas, fin feminis^vt comen ipfum ligr.ificat, de 
íwbi-ar:palabra^orno I.o.^íieMaerobio a ^ r » virtuí .& L'exic.Grec.Trajxí rò ¿cg* 
lib.7-Satur.cap. 1. Are.qpig.itx tacentesi AGÍ irrigoTÒ.5rímJ«potu,mdo,por fer ÍU 
iudicabantry el diebo Alex. ab Alox . l i . agúa buenajy abundante para poder re 
3-c2p.5.veyan las caüfaá.denoehe, y o i f garybeuer delia, 
las partes a efeuras., íin:luzninguna: _ - A R E V A L O , pueblo Conocido 
no les confemian harer srengas ni fu- delObifpado de Auila. Abraham Orre-
plicacionesjíino proponer fu negocio, Uo7verbo Areuacejtra&a NaiíagerOj q 
«íefnudojy enfuftancia:porqü.eno eftri dizefer Areuaiojvnodélos puebiosdi-
uaffenmas en fu eloqu'encia y ^rtíficios cbos anriguamenre ATCUSCOS. kos A r a 
q u é en fu juíHcis. Pericles por ganar e l bigosqúierenquefea vocablo fuyojpe 
fauor, dei'pueblo, quito; la sütoridad a ro de rayz Hebrea:, y vale lo roefmo 4 
los Areopagkas^y fue caufa dé perder- ArebaI,o Arrsbaljpor auer fido Golo-
feaqueUa.repubiíca.Laocaíionde auer niadealgungrsn p ü é b l o j d e d o n d e g o l -
¡pueíto eíle tribu nal en el Templo de pe de gente falia a poblar^ afsi vale ta 
í^art,e:dize EPiefano Byçançip 5 y mu- to como multiplicado, y acreceRtado. 
cbosptrps Gjriego^quefie'n'dp acpfado, JTide Arrabal. 
^aii;epor.Neptuno:enTa?on dé^uer* A R E I L jvnã -de las plecas delaxe* 
.. ~ •" diez 
iadosjo efquinas. El padre Guadix dize 
que v A e t nto como Gaaallo ligero,fi-
Tiz vsíe cau3lIero,y ccntraydo firz,con 
ei articulo at- firz,y corrompido ainr,y 
asfti. Diego de Vrrea dizc,q«e en fu rcr 
mlnacion Arábiga fe dize/iluni^del ver 
bo fevete - que vale agorar : y afsiarfílj 
fera ío tnefmOjque buen aguero:otros 
quieren fea Griego dicho archil,oarxii 
de ecgx'M princeps, porque deTpues del 
Rey,y ia Reyna,que llaman dama, tie-
ne el principado.Gafpar Salcedo en fus 
alufiones fobre fan Msnh.arBles^qusíí 
arcife^entes.jd eft archeros. 
A R G A D I L L O , quaH arcadíllo 
vn genero dedeuanadera^ hecha de mu 
chos arqwillos-Argadixo.parece íinifi-
car lo íneríTio,y Argamandixo,coías he 
chas de arquillos y palillos,cerno tram-
P3S,que quando fon paraeíle fin fe lla-
man armadixos. 
A R G A M A S A , Amonio buelue, 
©pusíigninüex Columela5[ib.i 5. parece 
auerfedichoquaíj argillajmafaimafa de 
ia tierra ar2ilia que como tenemos di-
cho en fu !ugar,es vnatierra blanquecí 
na, (como lo inílnua fu nóbre dfy'iAAoS 
terra alba,)y el barro delía es pegsjofo 
y tenaz,y aísi iosaifihareros hazen los 
vafos de barro dellarpues eftâ mezcla-
da con piedra menuaa,y g(iijarrÍlIos,ha 
2e vna o'nn muy fjsrte y perpetua,co-
mo fe vee de Us ruinas que han queda-
do de mil y quinientos, y dos mH años-
seras,que fon deíla argamafa-Ay vn lu -
gar en elObifpado de Cuecajque fe Ha 
maArgatnafilia-
A R G~ A N D A , pueblo conocido, 
quatro leguas de Madrid;pudo fer po-
btacion de Griegos, y ponerle el nom-
bre de Argos^clarifsima ciudad de Grc 
fu.Abrahã Ortelio alega a Coquio , q 
¿!ze era de los pueblos Varcilienfes, y 
íeguneflo bien podría ferq Vaciama-
drid fehum^e dicho deVarcite Madri 
t i , aunque no tengo dello certidumbre 
riin^una.m íctque ningún autor lo diga. 
A R G A N O , quaíi arcado, por fer 
maquina de arcss3aL manera de G fusjdfi 
que vfauan quando fe Htiaua V» Jugar 
murado. 
A R.G A N A S, cierto modo de cef 
tones, o angarillas , COKS la armadura de 
arcos, para licuar la comida fobre vna 
beíli-í:tsmbieníininca cierta maquina, 
a modo de grua para fubir piedra , y çs 
Yocablo Italiano.Latiné Geronium. 
A R G E L , c i u d a d maiicima en A i t í 
câ a Cs.?, cenocidá por el daño que de 
fuscofarios recibe todais coi^adeEfpa 
ña.Dize Diego de Vrrea auerfellama-
do afsi del nombre Gezirerom, que esa 
el plural ha?eGe12airuíTi>que vale Ifias^ 
y con sí articulo s]-ge?.,corrompido ¡ y 
trucado el vocablo; y corrompiéndole 
masjdixerc-n Argel,y dieronieeffe n ó -
bre,por vilas Ifietis que eAan f:omero 
de !a ciudad-Ja qual antiguamente fe lis 
m ô Muzgar.a , de! nombre devn Rey 
Moro que !a fundó j o reedificó : viene 
eílo bien cen !o que AhrahsmoOrte-
lio eferiue deíla. Veibo l o l . porsuerfe 
JUmado primero sís!,y defpues lulia 
Cefarea, quondam iubs regia:y por eU 
nombre de lulia Cefarea, la Ha mar oís 
los Moros Alchaçayr. D ema ra, qus 
Argel,y Alger,Aigez;y Gezcyr, es i o -
do vn nom'orc:de aqui llamaron a las ca 
Jas ñnas Gezerinas, que vale tanto co-
mo cotas de Arge l , por auede heches 
ai/i las muy buenas luán Lopez de Ve» 
iafeo,Argel de Argier» . 
A R G E S, y Argete/on pueblos en 
eí Reyno de Toledosoombre£ G: icgos 
o délos Argiuos,o de agyttus argies que 
valeblancojociofojvacio,puédeles qi a 
drar por la color de la tierra , y por 1$ 
cultura delia. 
A R G i L I T A , lugar del Reynd 
de Valencia,quafi argillofa. 
A R G O L L A , el circulo de hie-
rro ,0 de oro,que írayan alcueiío, y cy 
dia fe traen los de hierro los éfcbuoSj, 
por afrenta y cuftodiailos de oróla gé-
te nob^e,poT honra y adorno. En Ro-
ma huuo vn linage de losTorcatoSjdef 
cendientes deT. Manilo ^a^qual diero 
f-obre-nombre deTorcatOjpqrqüe auié 
do muerto vn Frances que ie (íefafiò,ic 
qaítò vn colhrde oro que trayaj y fe te 
pufo. También.vfauan ios. Emperado-
res dar alosfoldsdosqueauian pelea^ 
¡do con va[cr}y hecho atguna cofa feñá 
Iada,coUares de oro,5 eftòs fe líamauá 
Torquati milites,pocos años ha q ue las 
feñorasíos yfaüán en Efpaaa^cbn el no 
bre dé argollasjhecKás dctroçoSjCÕmu 
cha pedrería.Lasde-íôs efciauòs Gépre 
fe vfaronivide fupi;a,yerbo,Sorti]3.Di-
7evn:cantarcillõ viejo,con que acalla-
oanlos niños .Cínta lorgico , capia, nõ 
querecania .Ôantaí orgeportufe,)' vé 
ra? que te dare,vna argolla para el pie, 
yotra para !a gãfgdhta: no quere canta. 
Con ninguna ^ofarfeapocacanto.nuef* 
tra lenguajccmb conlo que v fafónuef 
tros paltados,y eí ló fe coñfcrua, eri ios 
tefi:;nes,cn ¡osromancesviejosyy en los 
cantarcillos trimale^ry afsi no fe han de-
menofpreciarjííno venerarfe por fu an-
iiguedad,y fenziüezrporeíTayo no me 
defdéño de a iegaf l í í s , antes hago ffiü-
chafaerça en ellos párá prútíarfni i í i tê-
cion.Boiuie.nclo pues a nueftro propo.íi 
tp:digoque argolla fe dixo quafi arcóla 
Ujporfer hec^enarcOjOpor mejor dé 
zàr partida pormedíó3 como es fuerçaj 
dé dos arcosqító forman el c irculó . P a-, 
ra encarecer á obligación que ynp 
ne a otro ^reconociendo el bien-que le 
ha hécho^izejCjue le ha echado; vna ar 
gottá al c u e l l o i d e g ó de ã rgolU. : . t 
A R. G O S , Rey délos Argjnos.Vi 
d£ Ape nd. • . , 
c Á R . G -Oí lajiaue .cóque.nauegoía^ 
fon,y fus compàSíros a Golchosf, Vide 
Apená. ' _ y- '- . .;. j - ^ r . - ; 
;.,A R G " V Í í^jdeiveroóLatiargucí.-
is.-YalecontrádezirjtentarjCSÍüjmfiiarjar: 
cafar,reprehender.Arguir ã vnod.epé^. 
cado,lèuãntaTle.a.1guri faífo tefticnonjoj-; 
torciendo èn -matfentidòiò que h^vhe-r: 
cho^o dichoiatguhas vezes vaie-dar _in^ 
diciOjComOjrecatarfe yn-horábre^argu-, 
Vêtener enemigos;íomefm_o es.éí>U4e.; 
güa Latina.Yirg. 4^AEaeid. Pegeperts 
Avimss tjmor- Afgmt. Én las ¿ííeipÍ;nas¿ 
vale difputarjqbe también íe dise Argd 
mentar. Argu yehte,elque arguye. Ár -
gu-Enento.jJa queít iòn, ó comrario.-qüé 
le poüGjO éLque vuo h á i e para prooar 
fu intento .j porque.como dixe Quint i -
liano.AíguriienílJili eii ratio-probatic-
nem pr^rftans , qtia colbgituraliudpei* 
aiiiid, 5¿: qusé ,-qqòd eft cubiurn jper id 
quod dpbium. non eíVjCÒnfirmst. Otras 
vezes ííniÊca.lamateriá de qiie trata al-
guna cofa que llamamos hypóihefisj 
del nombre. Griego v-zohcris íuppoíiiio, 
cómelos argumênros delas comedias, 
y de qusiquier çibr,af:;y.tambiejí finjficà 
élthema.y eípropoíifo dé algu^difcur 
fojlo demasvíé queda para lós ^ ú e lo' 
tratan ex profeffo.;, 
A R G V L.LO-ã Õ , el bulliciòfòi 
aprefuradcy.muy foiieito,delnombré 
Lat.Árgufüs. 
A R I L L Q S, dimínütiuo de' arosj 
fonlasfoftijuelas que Xéponen.en las 
orejas.de qus cuelgan los cercilíósí -
. A l U S GiOíj-éirecaÊadojiiitiárabJe^ 
incdnuerfabLéjáfperôjdéfpegado.; def-
d^ofo .Püdofedezírdéi i iombréí ta l ia 
horifciòjquCTíaleériçorpòrquéaísieo.-
mó-.eieriçoieoaota fus puíS, y h ieréxõ 
eUãsal queqa^eTelUeg^ar a tratarlécori 
la màno,arsi qualquier otro s.niríi?Í que 
n^fea^d,Qme4ico0a e í íe domeíticsdo lé 
Uá-ntaéí peio vfeefica.c-òmó iò.haze.el 
gato cp los que ,ii,o:conoce,y otros cnu-
cho.s.àmiríalfi5-:peroi tothpfe lá fen>e"j/ã 
ça dei rkiòjo;eriço. Algunos quieren fe 
âya;dichcía7ifço:,qpáíí ãridusypõí^q^és 
feç.Ojydefpégadòxoiíos de r i f c^qu^a 
kpéãafeOíObrepa^porque los.tójjiiyhr 
les criados ent;r^rifcósj.comp;Bã^ 
gctejfpn.mas-reçáiadosqueotro^íôiiai-
jqiefiteios áí^feigõ^ dizenjqueelle xo? 
cafeio esfúy^)Cprrom^idede]iari2,que' 
vale efouiupíy pogde fe Griego,-dp,! i 
pâiabra «/ítrKw^Kívaldeindignss.ãriíKy 
disreftà compuôftçi te.*fi i queNppr'¿iio 
finifiçanádaíyen cqnrppíifipri ácreciê-
taja ficificacio^ delaparticula j a quien 
fejunta^y del verbo e-ft̂ a) j SKyzcjque" 
*alé 
: vale tanto como rabia* f-y-luòftrarlos A R N E - Q . V X N , y cbfrtsptániéri 
: diesss como perrOjV fe pu-datomar bie re aríequin,eí vnafigurá huoisna, he-
ce sqiú el nombre ^efqaiüo japorque sy cha de.palojy dê gòznès^dequs fe apro 
perros que ü ¿os'íla-mays j scinqiie les uecHanJos pinroresj y efcultores, para 
deis pan.leusman el ce r ró ,y mueftran fórmardiuerfa?^póílurás, ponen 'dentro 
iosdíentes. Aeílosíales-con razonlos delas coyunturas vhas bolitas, y cubré 
líamareinos anrcos.,Id eu vàlde indig- tòda la figura de vna piel ry conefto fe 
nati. dobíegspor todos fus tnieaibros.-a iroi-
A R I S T Â) la puta-áel grano que tacion defiros íosbolteaáoresíraen vno 
":eíià enla efpigá.còmòvnã cerda delga que lè arrojanjy haze pofiuraseftrañas 
da ,y afperajyagüdajqüe pareceaucrla y porefía razónUamáron al taíbokea-, 
dado la naturaleza para defentíer el gra dor Arnequinjdixofe.del nombre Grie 
nó delas auesjquenó feiecoman. D i * go ^ « « i ? L p e l i s agni» por eílar cu -
-xofe arjfí-a^b aridÍEace,quod fit omníno bierto có ia piel del cordero,que es mas 
árida, coHiunmeme là llamamos rafpa: fuelta que otra.Arlo, vn arbuño > cuya 
porque tiene cotno^ynos detecillcs có rayz parece a la de el oroçuzsen íer par 
^uehierety afsi los muchachos llegan^ dillapor defuera,y"amariUa por de den-
do fe con ellas a lalengüa facanfaciímé tro. Ay-deílo enlas:fierras de Guenc¿¿ 
.té fangre:el vocablo-es Látino.y afsire y He üa ni o para entubiarlos cabellos 
mito las demás accépeiones a íu origé: íasmiígéres a muchas partesino fe fies 
puesnofotrosnovfamosdetias. lomefmo. EiLéxico Griego HainaOee 
- A R I S T O C R A T I A j e í g o u i e r 4¡>s thapfosjfrutexpáil idusj&ügnum' 
no délos nobles a cuyo Cargo eftaua el CÚO ían:eJ& capillrfiauifiunt. 
.manejo de Ias coíãs de la Republica, A R-M A K-3 vale apercebir las .ar-
cualoy dia es el de Veneciajy el de o- mas neceíTar ias^rano fer ofendido de-
tras feñorÍ2s,és nóbre Griego eegtssKf̂  los eneniígos:3y poderlesacometer,y ha 
TJX ópTibatum f riflcipatus ,- de «rj»«@^ zer roflro.Dixofe atraar^ armas,ab 
optiiims.& Kf XTHtriS'-. p"otentia, (tü kféc* in.ís,idefi: humerisía qüibus dependent^ 
T-ós imperium^quafi «tepisàv xfarnrtÇj el vt inqnit Feftus,vt'fcututn^ladiusitela,1. 
gomérno opueítp esel-deJla genttfpo- & eajtjuibus prasliàmurr^eruius. docet-
puIar,dicho D-emccràtia.í- árma^èffe^quGe ariíios tegunt,Varro > ah 
¿-̂  A R - I T HlM'E TJ"G A i qüe "vül* arc-eníío Arma difta exiftimatiquod his. 
garroentedézimos-Arifmeticaj ciencia átcearmjshoftesjvtfuftesjíapides^&htt-
de nuajsrosiaite-de contar, es nombre iíifaíodi;, quídam a verba-Grarco deiri-" 
Gúe'go eê íiHT'ikíi numerarumTcientia uarif / t^^ t 'arrDOzin . Ide iV conuenire, 
qqsetràâfaÊ'de;nuíi)eris"f&Tupp:ut3:ndi inutüia enim fontanpajnifí-itàquaidrènt 
r-ationejh^c intérdifcipliííásMathéina- corpori^vtñeque a m p l i e f i n t , ñ e q u e s 
ticas ^imaeffedici íuí íqüom^ipfáñüU anguiHora^vrnequecorpuilasdatuFan 
laahá-indi.gôtdifcípliHaíaifíaa^TÍí^ií. guffia/riequearapJitudineimpediatur^ 
^(vhec èft-ânutrieranécS.'1-.' • Armar abíolutamente finifica algunas 
A R:j-O N'À3 pueblo"déí-Andaluzia, vezçs apercèbirnaiiióSjCõmo armar ca 
áicho^ah'Éés-Aurigia,y'los-:Mòròs corro tra eiTurco^y kflotafe-llama armada. 
pieronleel vocablo d i t e ronÁur igona ' Aímatnosa los pajarota los conejosia-
y-Arjona/Vide^Abràh'; Ottel- vé íbo las çorr^s,&c,iY eftosínítrumentos Ua-
Áurigiai mamos annadix^ArmaiQos a las per- ? 
A R l ^ A ^ dtcba ânnguamente A r dizes?y.ao,trasanes,y lla^íamosperch3s . 
cÍrA5rãh. OrteI;4vêrbò Arei,oppídum- : los engaños con qué lasafsitnos. Armã 
Hífpani'a»/Tarráçbifenfiíj^ttod' tòdié' aios pájaros conredes-Armarvna cafa 
Harífaaicrtárj&c-: "r " ; poserliieti jaula, con toda la madera q 
h i ¿a^tfsjir.Àrniar a l qüs iii2ga,es dar 
ie diner 55. Arm ir eneljue^o, es hazer 
cía mo ¡s componiendo tos naypes^a fu 
in a do. Arm ir iab liLeílíj apreftaria pa-
ra poder rirar. ArEnar vn baxel p^rá ha 
cegar , es apresarlo de lo neceíTario. 
ariTiir brega, mouer quiflion de propo 
íico. Artnarçancadilla , poneralg'uh ef-
rropie^o fee reto para quevno cayga, 
vale engaño paliado. Arma, puede íer 
ofenaua,comoUefpada, b laiiça,&c. 
Porque oFendemos con ella al enemi-
go,}' defenfiua,comõ ia cota , el cafeo, 
l i rodela, ele o filete , & c . Tocar ál ar-
ma , dar íeñalde qüehan fõbreuenido 
enemigos.Aroia faifa,quando poralgíí 
deíígno el Capitán quiere apercebír fu 
geníe,o para prousr fu anirno,fidelidad 
y promptimdjO por otro intento¿Vifar 
ina , alguna arma énhaftada , que tiene 
la cuchilla larga Ty la hafta, nõ corta, 
porque parece fer dos vexes arma, o ar 
nía ¿oblada. ArmitoftCjía armadura 
del ballefton anrigüo, o la armadura de 
muchospaíos^para coger algún animal 
vocablo barbaro'.Artnasjfiníiican algu-
nas vezes el arnesjocofeiéte, otras la iit 
fígnia del linage, y cafa ^ porque fe po-
nía enel efciidodelqufilas ganaua por 
fus hazañas.Dar armas cotia C, esauer 
hecho a'gun;benefi.cio a quien le em-í 
plea deípuesén Hazernos ^áño. R.endir^ 
las armases darfe por vencido. Dexar 
las armas, no tratar de cofas de guerxaí 
y aquslcauallero. andante qué te entre 
ren&con ellas, dixo en vn romance vie 
jo.Mis arreos fdn las araias,mi defean-
fo el pelear. Eftar vri Ráy nò puéflo en 
armas,efiaralterado can guerras , õ c i -
uiles,o eftrañasiíinálmente torriandofô 
armas portodo aperGebíáaiemo beliccí 
podemos conclayr con las primeras pá 
labras del Proemio de la inllitutá; Im- \ 
perstoriam nlaieftátem^on foluní ar-
inis decorataní,fedetiarrí legibus ó.pòi' 
tet eíTe arma.tamJ8¿c.Armei-GIoel'arti-
íice que haze las armas, o el que tientí 
cargo de Ia armeria-Aritiazcin, elfufl-e 
de qualquiera cofa que-fe ha de cubrir • 
defpues:y también fedizé ifiíjaáuràjCõ 
mo ia dela camagüe fe artnajy fe defaí 
majCÕn fus goznes y tòrnillos^.. . 
A. R M É L L A , comunmente esjel 
argolla de hierro que Te pone a lâ oueí 
ta déla calle para lia mar e lquev ¡ené 
defuerajO lósanillos en.que entra el cã 
dado,y tambie (e pone en otras mbebas 
partes.LaE.annuius ferreus,fegu Anto. 
Neb. Dixofe armelía de ármHla'.ersias 
arcillas vnos brazaletes deoro,que \ o i 
Emperadores.dáuan a los foldados por 
aüer hachó alguna cofa feñilada en la 
guerra,y eftos trayan en los braços,di-
chos ab srmís , quod antiqui humeros 
tum brachijs armos vocabanr^nde ar-
ma ab hisdependentia.armillçfunt vo -
cata.Pues como eft as fui: fíen r edó íasá 
fufemejança Hamarcm cltotrás arme-
llas. • 
. ' A R. M I ñ O mus afmilUnus. Ánt. 
Neb.de los armiños ha^emencion Píi 
nio,iib.8.capo7.y llamóíesraiciies Pó -
treos por criarfe en el Ponto,otros qu¿ 
fe crian en los Alpes llatiian Álpicos: à 
Eípaãanos los trae^de Venecia , y allí 
vienen dé effas partesSeptentr ión ales, 
fon todósblancos como la niebè,exce-
ptò la extremidad de la cola3qüe es ne-
grã:llacnanlos armelinos deãrmns , eí 
efpaldájporque en las ropas roçagares 
de Principes y grandes miniaros en lait 
pãrtes.SeptehtrionaleÈj y en otras buel 
uen fobrelos ombros vnás capiibsdef 
tos aforros _dé armiños, y en Rozria los 
tí aenlòs Canónigos de fan Pedro. 
En el Re.yno.de Valencia, las digni-
dades y Canónigos de las Iglefias Ca-
tredales, y en la nuefira de Cuenca las 
vfamosni masni menos^ontanpeque-
ños,qüe en vna Capilla,o pechó entrarí 
ínuchas dozenas, y ãfsi pudieron traer 
fu nombre délá dicción Griega ¿Ĉ UH C6 
j>ago,a verbo sr^tcí^acoapcòipiiès para-
aprouícharfe dellos es meoeíter hazer 
Vna gran junta, Dizen defte animaiito> 
que fi alrededor d¡¿ dónde tiene íü ef!5 
cialocârcan debarròjeíViercol,o cofa 
que fe aya de enfiiziar/e dexa primeró 
tomaí 
SGíttat detcaçadof jqüé machar fu piel: 
, ;y.~àrsiay vna.etnprefa eacRa forma có 
ç l m o t Ç . M & l o T & o n ^ u x m f & d a r i . V a x z en 
carecer la blancura de alguna cofaj.de-
- zifflos-fer bUnca como vn Armiño. • 
A R M O N I A , Lat.HarmonbjCÓ 
ceniuSjConueníentiajConcordiajCorápo 
oficio : es la confonancia en la rouGca ,-q 
refultá dela variedad de las vozesen co 
uenientes interuaios ,es nombre Grie-
g o ccg&ovta, a verbo ¡¿ni® congruo^a-
íísptOjquidrOjCongluíinOi&c.La coai-
poílura del cuerpo del hombre llama-
mos armonía j por la proporción que 
tienen entreiílos miembros , y ni mss 
n i menos los humores^ileuandoles el 
compassei pulfOjComomaeftro de Ga^ 
pjiía, qualquiera cofa anificiofa, y:de 
mucho ingenio coiwarisdad de corref 
pondenciasjdezimos tener armonía. 
. A R M O N í A - C O . e s v n a e f p e c i e 
A s gomajque nace de vn arbuílo^o f eró 
H ; que nace jumo a Cyrene de Africa, 
¡de qjifihaze mención Diofcorid. iib.3. 
jcap.^.es bueno para perfumes, y tiene 
fu a ue ole TjC or rompi mos el vocablo.-q 
en Griego es CCIÍIÍCVIKMV ammomacons 
-y dixcfe afs'̂ o porqmelapláta do fecria 
ladiftila fobre etarena, dichaen G ú ç -
go K t ¿ i t & ámmos , o porque fe trae de 
aquella pane de Africa:, ardonde huuo 
aquel celebre templo d.e A mroon- E ñ o 
y lo demás podras ver en Lagufla,fobre 
Diofcorides^loco^itato;- ; -
. A R M V E L L E S , Ant.Neb.yer: 
uajatriplex^triplexumj&ChryfoIacha 
ííán.Diofc.li.2.c.iio. los armuellesfon 
vnaefpecie de hortaliça muy conocida,-
de la qual fe hallarí dos diferencias^ vná 
hortenfe,y otra faluage,eonienfe~lõs ar 
mu.elies cozidos como la otra hortali-
za,y molifican el vientrerap'ticados, afsl 
crudos como cozidos Tefúeluen^uaL 
quierdiuiefotfuíimientebeuidacoagua 
miel iuele curar la idériéia, y alii Lagu 
na en fu comento.- : 
A R N E S, Lat.Ferreustorax,es vo 
cabíoe^rangero^equevfae lFràncès , 
elAleman^lFkaaeneojy elinglesjqua 
í iguarnes ,y afsi dezímos guarnido de-
todas'armas,aí qual él Griego llama Ka: 
^9f«KT!^C3taphrafí:i?s,vndique muni 
tus, vulgarmente armado depumaeis 
blanco. 
A R N . E O y i H y vide fupra Arle-
quín. 
A R R A G A D AS.Lat.in aiires los 
pinjantes de las orejas, vide infra arras. 
A R R A B AL,LaiT .fubmbium,vel 
pòmerium^àefrjprcpemurumjes elba 
rrio que eílà fuera de los muros de la 
ciudad pegado á eílãjy los arrabales fe 
pueblan de la gente común y de bul l i -
cío,que por mas libertad de fus tratos v i 
uen fuera,y en rigor dé la gente mult i -
plicadajqueno teniendo íitio dentro de 
la ciudadjfe falen a ediñear fuera. Es n5 
bre Hebreo,aunque íè tengapor Arabi 
g o , del verbo 2Tt rabab, muliipiicare-. 
De modo que arrabalianto vale coma 
geme muitipsicada. Dize Diego de V -
rrea , es. nóbre Arábigo Arrabal erre-
balujdel verbo reu ele^qne vale licuara 
ías ancas detras de fi,y es aluíion 3 por<j 
los que viuen en eí arrabal eftana lasañ. 
cas de laciudadjO villa murada^ 
A R R A B A L , nombre de vna vi-í 
Haen el Ducado de Ofuna. 
• A R R A Z I F £ , camino de caca-
da , que va ern pedrado, como a-ntigua-' 
mente auia muchos en Efpaña hechos 
por los Romanos, como el camino que 
llaman de la plata: es nombre Arábigo, 
y dize el padre Guadix queTaeif,eñ A -
rabigoeslo mefmo que calçada. luán 
Lopez de Velafco^raxif cal^ada. 
A R R A E Z , n ó b r e Arabigojvnos' 
dben que vale Capitán, otros añaden 
Capitán de Nauio. Diego de Vrreadi-7 
zeque vale cabeça,© el que gouiernay 
mandajy eftà contray do a que fxnjfique 
el Capitán de Galera , 0 la cabeça de la 
efquadra:y efto es cierto, pero fu rayz 
esGaid'ea,del nombre ^sn res,caput,co 
mo Gapiían fedixoacapite^ caudillo, 
quafícapdiílo. 1 
A R R A A X ^ o s ofeçuelos de las 
azey tunasjqviçbraniadosenia rueda del 
molí-
siolino <5el̂ 7eyte,̂  expnmitJo deJlos 
y del holíejueio.los fuelen fecarjy fe gaf 
ra en losbraferos de las damas^pprq fu 
fuego es apazible,y no haze daño a la 
cabeça . antes ta conforta , y por eíla 
caofa fedeuiodelíamaren Griego efie 
oíTeçuelo Siaazeyiuna TrvfixHQazficó 
buñibiiis,&ígnitas ofsiculam oiiuíe,dí_ 
çitur.& -TTVftvH s ppr otro nóbre fe lísmã 
eftos huefeçuelps, y el hollejo exprimi 
do eiazeyte enelmolino "ZTiii^v^aKxt 
KiTvgx pityraoüuarú nocÍeÍ,íine òfsicu 
la:y todoeUojumo,orujo:el oíTeçueío, 
V el hollejo, o orujo feconíldera en el 
8zeyte>como en Ja harina los faiuados, 
y del trigo q fe limpia lasahechaduras 
y de la vua pifada en ellagar,el efcoua*-
joy hoiíejo.Vienenos a propofiro auer 
de explicar vnlugár de Baruch.c.ô..^» 
¡teres Atitem circud^t/ífítmbus in vijsfe-
¿íentifucccmlentes ojfa cliuar^m. En efte 
capitulo refiere Baruc vna carta^ que el 
Profeta leremias efcriuio al pueblo de 
Dios,quando por fus pecados permitió 
fer lleoados cauriuos a -Babilonia, por 
Nabucodonofor j y preuiniendoíos pa 
ra queno idolatraíTen^ni fe dexaíTen lie 
liar de las malas coftumbres y peruer-
ios ritos de losBabUonicos,entre otras 
cofas que iesaduiertejes contarles la di 
folucion y luxtrria de las mugef es de a-
quella tierra;diziendo züv.Mulieres 
tem iircuntl&t&fttnibus in vpfedent frece 
dentes offa diuatã. Las rameraSjde ordi-
nario en todas las naciones tenia fu ha-
bitació fuera de los puebloSjporq no co 
rrompieffen las buenas coítúbres de las 
jnugeres horadas con fu mal exéplo, ni 
íiizieffen mal cafados los hóbres : y afsi 
ínzianfuera de los muros vnas horna-
chuelas q llamauanfQrníces,y a eilasq 
lashabitau5,fornicariasjde allí faliãa los 
caminos,en tiép.o de la íí ega^o deéfqui 
lar UsouejaSjquaifefingioTamar.Géf. 
c.SS.oalacofecha del azeytunaty ordi 
nariaméte por donde faliã a moler futrí 
golos ciudadanos,y haziS vnas enrama 
dasiarmãdolas con palos atados con cor 
deleSiVnos a.-otros}y encima ecbauá ra-
. tfí&fp ü era riberas 31 rio^fpadaúaSjde 
xãdo t l fcUsièníe íaemrada defeubier 
ta para fer viftasvpero cerrada có folo 
elcôrdeí,no coñudociegOjfiuocó vna 
laçada.q UegSdo èl galã có tirar del ca-
bo de la cuerda tuuieffe la entrada libre, 
y porq allí deuiã guifar fu puchen!loty 
íe hallauã a mano(por eftar cerca 3 loJ 
molinos de azeyte, o por q io bufesuá 
de propoíiro.) Él arrahax cofa v i l y de-
fechadajdize el Profeta-Xarcrdentes ofT* 
cltuarlí-.q es lo q haze a noe Oro prop olí 
TOjV tibié le podiã quemar por lo q te-
nemos arriba dicbo.q es f uego lento y 
fuaue , y fin peligro de noquemarfela 
choza^ cozerfeíe el puchero fuaueme 
te,y poco a poco.-Que por eíla razo las 
ollas cozidas co los grãçones ¿ííaspajas 
y có las bonigas.,eftãfa7onadas,y ÍOÍI ía 
brofas. Bié fe q fpbre efte lugaray.díuer 
fos pareceres, trayendo a propofíto et 
de Heródoto ,de ias mugereE,q a l rède 
dor dei téplo de Venus - có guirnaldas 
en ía cabeça-cogidss có muchos laxos: 
teniãfus apartamietosdiuididosporcox 
deles,a dode feretrayã có el q fe les afi 
cionauadeíos forafteros q acudia s i t é 
pio de la diofa jfacãd oles el dio cr o,y .iia;^ 
talleuar alguna garjãcia def le tmo, no 
boluiã a-fus cafas;y efto teniã por' deuo 
ció:ycóForme ala autoridad ã 3 a m c ( p a 
rece cocordar el íu gar de Heródoto , q 
dize afsi. dd têplii Feneris fedet.ncdts c.crol 
Ihifetepora retiinU.&: equib&s du aií&§ecrflf 
abeu_traíu regre_âitítur;Nã dmeriicAñvnde 
Ctífoftcfumcaksdiftin&AMitupzbétextc 
tiyad.molieres i!tas,qtiã att^ iibuerit elige 
disPerro cu ÇemélUlic cD¡(áeTÍnt%nofrmsd9 
muregyediuwrfytizhQfynu aliais pecunia 
mulieriinfwtt ccieeer'it-.fyxism ende albano 
feorJuayuãArMafaer i í i&c . í i l lugz ien 
tero de Baruc.dize afsi: Mulieres àxtê cir 
cudfittftwibitsiwvijsfedetyfucceáetes nfpt 
ol!ttam,eu ¿meMiqíta:ex tpfts at trttãafib 
aiiquojrãfeateidor/ííiérit cueõ.)proxiiti4fu& 
exprob/ií;<$> w nZfiidigna babita,fiaít ip-
fajxeq; funis eius dirugtusjíf.Yua hablan 
do de los facrifidos y honras que !os 
Babilonios hazen a.fus falfos d ic íês , ds 
donde fe colige euidentemente que ef-
ta disolución fehaziaen honra delias 
M y e« 
y en éfpecialde la diofa Venus,porqiie 
concluye íaclaüfula con dezir inmeáia 
jámente. Omnia aatemqcie illisfiütfal 
fa íant,quomodo seftimañiiüni j aüí ál-
,ceittduDQeftt)illos efíe Deos. Eftelugar 
trata tnüy de propoíitó Martin de Roa^ 
Singülarium íocoruin,iib.3.c ^.y Mar-
tin del Rio DifqüiGrionummagicarum 
lib»3kpart.i.qtriefi;.3. íe 'dibne2. Ambos 
padres de la Cotfipañiá de Iefüs>aVvno 
y_ àl otro les parece que eftos .oíTejue-
í o s , los .quemauan fuperflicjorainente 
có algunas palabras cíeifcas, y feñaladas 
conque Forçaaanlas voluntades de los 
baaibreSjO jos inclinauan a q ue las ape 
teciefTenjexamiftando la paiabra TCHTI-
Tt/^piryra,porque e lLexkón Griego 
TTiTVfà? vertitjpaleajfurFuí-, y elinterpre 
re dela vulgata, qne traíladò del d ie-
go ^ por no eftar efte Ubi ò en" Hebreo 
boluiò St/íiícttfia-cu iríTffítjfuccenden 
tes aíTa qHuarumyã^j vero furfuresipe 
ro cómo tenemos dicho arriba.efta pa-
Jabrafurfur, nofôlò finifíca el faluado 
de la hârinajpêro per vna femejança, y 
ànálGgia.tâmbiéniiifica hez y defecho 
"dé lo que fe apura,como los huefecue* 
los,y los hollejos de la oiiua, facado el 
licor del azéytejfuerà; de que los fal ua-
¡dos-de la harina qde:m'ad;os,dã muy mal 
olor,y no fe lee quepor razón de enca-
ra mento, o hecHizeria fe ayan quema* 
do por nadle,coinp quemauan las. bòjaS 
delíaurel-.y ofraj-coíás. Êfi qoanto'tbcá 
a ¡apalabraárraa^quítádoeiârticiilòjãj 
queda rjaxj nombre ArabígOjque fm'iñ 
calos huefeçueíos quebrados de las a-
zeytunas s y es de r a y i Hebrea, o por 
mejordezirCaldea^detvertovynRaha 
h3,vcl cofttéferí;, Scconfringere, y 
ha'ede aduer t i rque l i íe t ra ^ Aun , es 
vnasfpkacjondenftfsi-maíqíienò fepue 
de fmiScar fu promirciâcion po í eferi-
lOyfino apreñdeffe: de la Vòt viua del 
maeflrp,por<|^íe formaen lo profpii 
do dela gòlia^crgargsma,con ay ü:da de 
V n forti do gango fo r fo rfii a d o j u níamé n 
te en las nañxesjy afsi diremos,a Rahha 
hha,y coríoajpiuo arahax.-
A R R A Y G Â Rjecharrayzes.Laív. 
radico.as.ftirpefco.ls.Dizefe per trilla^ 
cion del que fe perpetua en alguna par 
tCjComprando haziéda7y emparemãdo-
con los de aquella tierra. Array garfe la 
calentura,quandÒnO fê defecha en alga 
nosdias^y fevá difpòriíendòpara ethica. 
Su contrarioes dêíàirraygar arrancarde 
rayz la planta,© ía yérua, de^modo que 
no pueda boluera hacer. Tábien deziJ 
mos defarray garfe vno de la amiftad, 
q no leeftàbien.aunq fea con mucha di 
fici;ltad,y fentimiÊto.Arraygado,y de-
farraygado-
A j R R A Y À N j planta conocida 
efpecial en las tierras calientes, y tépía-
dás,a donde no folo fe cria en los jardi-
nes,pero también nace en los capos, es 
planta que ííernpre eftà verde •> tiene la 
flor blanca, y tan o loro fa que fediílHa 
del lââguano poco eflimada para la co-
fe&íon de los perfumes,7 Otrascofas,¿ 
en medicina firtie eíl-â planta co fu ray7¿ 
hoja,y fruto,páragrándes remedioSjCo 
mo lo refiere DiofcVlib.í .cap .üS. y allí 
fu Comentador Lag i inaXah iño r i age 
neral de las phmasjlib- 2. ció. el arraya 
pequeño llátnamõs:inurta,en el gehejo 
femenino /ormandoe lhombrède lmyr 
to,en myrta ,másp&í^eUy,bülü£ni 'os 
eomunmente en ^.dixiinòs tnurta^y af-
íi e$ nobre deriiiadò del Latino myrra, 
de la qual haze tnéciòn Vàrrón,Ii,4. dê 
língua LatinaiMyrtatUjinquit* a myrta^ 
& c . Elnobrê Arayán ts Aráb iga , pe-
ro de rayz Hebrea Í^Tviidé raba 
nan virens, y àfsi Arayan vàldra tanto 
coitio-) fel que èfíâ fieiíipre verde. Eft a 
plaíita,pòr fu hermofurâjfu frefeor^y fu 
blãdul-a;y por eí fuauifsimo olor de fu i 
fioresfue confagíada a Venus,como lo 
dizècòn los déaías V i rg . Eg i . / . : 
FefràMfk Fencri myritisjua laurea Phebo. 
Y dan muchas razones,porq dedicaron 
a Venus el arrayan:la Vna, pòrq qoádo 
coparecio en el jtiyzio cònlás otras diQ 
faSjluno.y PâlaSjiua coronada dé mirto 
gdio mucha gracia;y ayúdòpara vécer 
eñta cônthnda áa qtral Je las tres era 
mas hermofa,y porque ordinariamente 
nace en Us orillas del mar, de dodeella 
trae fu oríge y nacimlêrpjy vizimzinsié 
por4e^a planta-tiene en fi virtud pafa 
Femediar machas de las enfermedades 
^ padece las mugeres. Y no Tolo dedica 
ion eí myrto a Venus, pero rãbien a Ea 
co,y a Ceres , no embárgame S los dos 
tenga fendas piãtas verdes, de 4 a^or" 
narfe, Baco la yedra, y Ceres la fniiia-
ze.Pero el Mirto no era primerainente 
dedicado a Venus^y. quando fe celebra 
uan fus facrificios.y fieíUs;, todos fe.co 
roñan5 de tnyrio,y,feadornauác<5eí,eÍ 
tepíojy las arasjconib lo refiere Alex. 
ab ÁlexJi-4-c.r7;:adó,de a lupiter dedî  
« l a enzina.a Pojo ellaurelja Minerua 
la oiiuij a Hercules el aísmo j a Baco la 
yedra^a Pan el pino,ã Pluton dios infer 
cal el ciprés: pero a Venus el array an. 
Tibien tu uo parte el arrayan en.las co-
ronas belicasjpor q en Roma feia coce 
dierõ a Poflhumo Tuberro, triunfandô 
de los Sabinos, en feñal de q auia venci 
do fin derramar íàngre/on q parece a-
uer hecho agradabíe,y propicia efla pia 
£3,3un a los mefmosenemigosjy dende 
Cn adelantela-corona dearrayhaa.feco 
figno a la oracio% efto es de Plinio, \\b. 
•iUc.2g.y- en el mefmo capitulo haze mê 
c iódevntéplo en Roma edificado en 
Êonrad^ ladiofa Mi.tea, por efias paU 
brasrQoiro&ara vetos fuit VeneriM.yr 
teíe,qüam nunc Murtiã vocãt:y q-marz 
uilla fi la ciudad de;Murcia,tomò nõbre 
o de Venus Murtea, o de la Murta poc 
abundar delia la tierra3 pero Abrah. Or 
¿el.lalUma Murgis jqfegu Ptolomeo". 
y Plínio, es ciudad eh Efpaña Glorio 
tiene por cierto fer is que oy ílamatnos 
Murcía,y otros dtzen fer Murga. , - . 
, A R R A X A C i V E ^ a c i e r t o g a r 
fio de hierro cõtres pútaSjtridés.Diega 
«de Vrrea dize fer Arábigo errexaque, 
¿el verbo rexeca, ̂ finifica hincar traf-
paíTandovnas auezillas peregrinas q vie 
s é el verano a criar a eftas tierras,Ua ma 
ãas vécejos.a vinciédo,porqaffenyên* 
garrafan cõ las víkeias fuertemente 3 y 
Primera parse. 
por otro nobre dkbss ^biernês^b abeü 
dOjpcrq fe yãpsítado el veranciÜsina-. 
mos tSbié.arrexaqu.ès portenerias ga-
rras como-garfios. LavCypfeijus Gfse-
eê -Kw4*-~^ •̂©J3hiruñdicum ípeci'c s.- Vidê 
vencejo. 
•• A R, R- A N C "A'.Rj facsr at^inaqofa 
çõ pretriiay -diSouksd de donde e-á af-
íida/dixofe de yn verbo Lat.runco.as.a 
quo auerríIco,por árrãcarde rayz^aiq 
fatamosporfuerçàde algú lugar, d m -
mos.auerle arrãçado.Ariãcar elciu^llo 
e;s partir en la carrera. Arfãçardellugaf 
para ir caminOjdefpedirfe cõ dificultad,, 
Arrãcarfeieavno el aímajes morir Corj 
ari.fias:yarrãcardelpecÍ2o,es3fpetíir=fie 
mas.Los niños tiêné vn juego,^ vno,er 
tà enel fuelojy otrò prueuaa leuitarle^ 
y^dizelejarcacatenabotrefp.no puede 5 
haríOjârrãcatecejpaiR..no puedo S feca, 
. A R R A P I E ç O S/on lasfaldasji 
faypjO ropardixerÓferde harrapOjqya* 
le el ruedo del veÜido q cuelga^deí ver 
bo,repo3repis.j q yaleir arraftrãdo^poç 
el.fuelojComo va ia cola de ia fõtanãya 
de qualquiera de las ropas largas y rp« 
zaganteSjy aú pieníb q ropa quãdo finf 
fica veftidojirae origêdel mefmo 'ver-
borepOjporq feentiêdedela veffidur* 
larga.Lleuar avno de Icsarrapie^pSjes 
licuarle afsido de la ropa y agarrado. '•. 
. A R R A Q V I V Ejarraqulbejaboç 
angofta,y tirada qfe va eftédiendo por 
todo el ruedo delveftidojO labor para ^ 
copañarla^snóbreArabigojpero^raiz 
Hebrc3»^^^ verbo npi raca}exrendere; 
/ A R R A Sjcomüniéte fe toma eí íeyo 
cabio por el donaiioo qhazeeiefpqfç. 
a fu efpofá j como feñaldeq cüpü: âlp 
prometido de cafaríecó el'a,yafsilot 
pierde nó cúpíiedo fu palabra,pues que 
da-por eijpero ú fe muere auiendola be 
fadojbueiue lamitad.y .fino Ka tocadn a[ 
elia el todo. De todo eftoticaen dif-
pueftos los derie.chos)perc veras la.ley 
de panjda,Ia primerajy las q fe figueft, 
tir.ri.pàr.4.en Jos manuales EcclefiaíU 
eos fe mandañ antes de las velaciones, 
bendezir doze monedas de orój opiata 
y vfia de metal 4 llaman arrasan 4 pare 
M £ ce fmU 
ce íinificar,q el maridocomunicatodos 
ÍU5 bienes có fu mugér íiniñcaclos en las 
âoz^ xDoneààs y humero de Vniivérfali-
i i id y y porq viene a Ter diuífrble anâ 
¿ r a ia-otra tnoneda affietaiada, 4 finifi-
ca ia vníõ^e indiuifíbiUdad., como elíoi 
énrrefiTonindíuiübies,)' dosen vna car 
ñe.Sbñlasarras vitra deílo las feñaiei 
q í t dãjCòmo principio da paga y preda 
âe la cofa q fe paga, q por otro vocablo 
áejiaado deílefe llaman arrabones, y 
íjuiereféa palabra G r i e g a " ¡ ¡ ¡ ¿ f a i r a 
bòn parsfolUriônis,qu^ fidê.facit totius 
fumx perfoluêdíê.pígniiíjarrá 3 arrabo> 
no embárgame efto^digo , q es palabra 
Caideâ.o Hebrea JüTW hhár rabó^l veí 
boGaldeo arw bharrabjfpóderejtraderd 
ihpignuSjy mas ciertofe dixeron arras 
3 í v e r b o ^ i s arras defpófarêjporfer pre 
das delêfpofo. 
A R R A C A D A SjLat. in aures por 
q fon los arillos có fus pinjãteSjq las mu 
geres fe poné en Ias orejas, y porq los 
defpofados embiãa fus efpofas ordina-
tiaméte có los anillos q fe hã de poner 
en 16s ded9s,el adorno de las orejas. Y 
eftepréfenté fe llama arras j tomarõ e l 
nobre de arracadaSjCOtno cofa pertené 
ciente a ôllas.ÈLcriado deÀbrah3,qiuà 
a-bufeaf efpofapara Ifãch ,quãdo topò 
có Rebeçajlo primero q le diojfuerori 
ias arracadas.Genef.c^^ ^^oí»^ viriñ 
dures áureasagpedenié's Sidosduos^c. Y 
quádofus paarésfelácócedieron par i 
inuger de Ifach^iziendóle en Rebecaj 
€otã te eftjoUe&iè? projictféere, 0*fit i / ' 
seòrfilí) domim tauficut lòcutàs ejl QomU 
niiSy eiíEÕces dize el texto fagradoi^Wd 
tis z>afis argctetsffiattreis&s veflihus^ie^ 
dit âx RzhtccApro muñere^c.Grade de-
uia fer el cuy dado ds énrriquecer, y eií 
gaUnar lasorejas.pués de folos iòs çar 
ciltosjo arracadas hizo Aaron el beze-
rro de oro j eñq ídoUtraró los Hijos d¿ 
ifraeijencldefiertó.Éxo c.32. Trilheití 
v t f tmmrthus , fr-Ufcrtefià mr.feeittf 
popxtes 'yí&ittfferHt^ de ferem inures I d 
da?9-><$*as iu tílcaccej/iffetiformamt operé 
fu ferio, ¿r fa** ex àsh/itúlu cift atite, 
Y fi era de precio algunas deftas arraca-
das q fe vfauaíj en elmudo,echareyslò 
tie ver por Us q traya 'Cleópatra, ^ vn 
pinjante de vna pè r l a^dèsh i zo pãrae^ 
char en el vinagre de vna enfaladavpara 
íiazer la cena -q dio -a Marco ÁhtÓr,i0¿ 
¿oftófajno teniaprécròjyqueneháodèr 
Kazer la otra,fe 16 rtripidiò, la qual def* 
pues partida poí* medio íiruio en Roma 
por arracadas á láeñatüa de Venus. : 
- ' A R R . A S A R/q .uedárrafójdelyer 
dorado,dis. porrafer,y por q ío raydo 
ipieda ÜatióUainarnós árrafar, allanary 
y arraiarei cielo,qaandoefíà fin nuües 
que parecí tienen él ãyré llèno de tolo 
idrories.Arraíar)i!egàr el licor cõ el bor 
de de la vaíí ja.dfefte mefmo verbo rado 
viene rafero^onqdrrafámóSj 'e igualad 
ínos la medidáiy tafo, la tela de feda ¿-q. 
no tiene pélõ. Campo rafo,el efeoníbrat 
dojíinarboledajy firicueftas. Arrafarfe 
los ojos áe a g a á , cjuadó fe hinchen del 
humdf lacrirapfojqü&aüft rio correpor 
las mexillas:rascon ras,llegando yno,. 
tèrcã de ótro^quecafi fe topan. 
A R R A S T R A R iUeuar algtmt 
fcoíá porei fueló,èí qual va rayendo, f 
Ia fenalquè déxã félfamàraílro:deaquí 
fe pudo llamar r á^ ro el matadero de 
los earner os jporqüe para matarlos los 
afTeñde vh piéjyíos lléuan atraftrãdoj 
también es ráftro vn inílrumeritô , con 
ciertos dientes de hierro > có que íè alla-
na la tierrá,y fe iguala,para poderfe fern 
t>rar,y raftro vale feñaljComo lá que ha 
ize la res con el pie,© qusíqu jer animat 
y el hombre con la hüéíla» y por alufio 
vale indicio. Ay vn próuerbiojque dize 
í o que arrafixa honrajhafedeentender, 
que las ropas f óza gántesjy que llega-
üan si fuelo antigúame me, ias tray an 
los Reyes y per fona jés muy graues> 
y por\eíli<3<* nonrófo fe da a lós Çieri 
gos q no puede íraer vellido q no l l e -
gué par lo mentís al t o m ü o , excepto 
quãdo van camino, y emóces ha de fer 
el habito proporcionadoque le llegue a 
media pantorriUa.Andarvn hóbre arraf 
trado 
tràao;es anà^rcÕnecefsidaá pròcurari; hurradãjCn èííamârterá.Âr-reibatatlbrno 
âo rem&diarfe'de vna "paite, y de otra. es ú m j vfado, vale en otra fínifiéacio'n 
Licuar b foga arrãftrandõj es U'eüár cõ airi;ebataríe,ttafponerfe, eleuárfè én éf-
íi<T¿)la oca'Góp'ara-ferprefoy caftigado piritu : y el talarrébatamiemo fe lláiíia 
v difituítofamente fe'puede efc'apar. por otro nõbre raptòjib méfmo q arrd-
Eftâ tomada la metáfora del perro q te barfejaTrobamiétOj' y arrobado. Haxer 
nrcdoie atada la foga âl peícueço,fe fuel tha cofa arrebatadamente , es baierlá 
ta có 6113,4 el primero q le tope^pòniêi c'ó.fiirorly fin preuia cófideraciõVy é l 4 
dole el pie encima le detédra, o los cã- ia haze fe llama-arrebatado. Lo demás* 
toscos arboies.y latñaíeca le enredara. Vide verbo rapto^ rebato. 
Andarraftreandó,andar bufcarfdoi-y'pef : A R ' R E B ' O L . A articulo reboUquâ 
"quitando^ afsilos PefqtiiíidoresfelU fi-rubòl3de rijbor,por la color rcxa y èn 
tnãén Us leyes delas partidas, alcaldes cedida,y efta tómalas nuuesenlapuef--
detraftrOíV de áqw rsftrápefquifa.Pé- ta del Sòl,heridas cõ fus rayos^de dódé 
na es; q dan aí condenado a muerte por nació etprouerbib común. Arreboles, 
delito atroz.Ser arranrrado^ licuado af mañana fon coUdresi Arrebolar fe l s t rá 
íia la horca,© al p-tibülo. Ant.forma ef gef,ès ponerfecolor.y laarreboládajCS. 
te nobre arraftradurajès bárbaro, y no la afey tada có mucha color. -
vfado-. ' ' A R R E D R AR-, ' echar alganà ccí 
: A R R A X A d V É j h õ b r é Arabi¿ fà detras de í i ,ohazerqbue luaa t ras ,5 Í 
go,inftruiiictò de Krerro, de tres putas adueibio L&t.retro;de dóde fe dixo ta-
torcidas.Arraxaque, el Vécejó, por las bien r'eíraher. Arredro vayaSjefta toma 
^ñas corúas q tiene. do del vade retro.Arredrarfejretirarfe; 
- A R R E 3 A ñ A R ^ y ' u t a r m u c h a s Árrédrope!ó,cOntra'elpelo¿ 
¿ofas énvno,<:onfundiedoías, y hazieti A R R E 6 A Z A R , es la mefrrtò4 
dò íD'ontó dellas-dixoféde rebaño ,iq es á!|ar ias faHas,o enfaldárfe,alfandõ la's 
q por fer multiplicado,e:xrfe multiplica zada'.ehlas aldeas quãdo paífan álgú a-
dóvtomó el nombre del verbo Hebreo rroyôío vado las ma geres troças pôr lã rroy* 
33lrâbab,ninltiplicare,au'gerè'-::y'pojf4 honffftidad-no^alçílasfãldas^ quSdoíà. 
elpaftòr,o mayoral ha de téher cuyda- le dei agua ballãfemojadss^y cõ elagua 
do deíla multiplicaCio y acrecétamiét¡> pefales maseiveílidojy eftorualesílcã 
feUa-mòRabadãjimitãdoalPatri-afcaíã ilTi'naí,la.vie)a,viíVoeiin<:óüenientepró 
cobjq firuiedo defte níinifteríò à;fú fnè, ctirã-pafíar íin mojarfeAplicafeaios <j 
gro Lábãjle püíoáez i r - con verdad: T $ teniédo efperiéciadèlàs cofas, fe acõ^ 
ffo^ii^uomod^ffritierim tibí , $ qttatttaiñ modã cõ lo q leses mas a prõpofitò:ef-
•mmihw-màsjt fer írpbjféfs io 'tu'á í «ôáíirS te verbo és deray% Hebrea, côulerie á 
hahuiftimteqifaventrem-adtii fynittifdi í áberde Úí3lragas,ideíl,íógregare,pòr 
u e s f á & M e s y & c i Q Q m ( , c . 3 ó t -. - ;- • q arregazárre,no es otra cofa.unò coñ-
- AíÍ£ R E B AJT A-R, es tóiti-ar^lga; -grêgãr^ reéo-^erHsfaldas qvS fueltas 
jía cofa cõ viòlêci^y cd fuerça^ a;p'elar: vfan algunos eí letermino, auhqafeita 
de(juiélatiene,-del verbo Lat. ár-ripio^ do,é«hádfeWbielré¿á¿o,por,-áezi'd{e 
pis.-quafiarreptaryporqrlab.y la.fufdn- lò.jN?riz^rrega*a<fe^q-tie'çftàléuan^ 
permutables e n t r e i ténue y medià-de tadaroe í picò hazià arriba. 
ysisclafejdizefobrehurta^y robar ,^ A R R E L D v n c i e r t o pèfoqtie 
es como facaT-lscofa3;entrelas manos' vale en Gáflilb cóirhume*11^ quatro l i -
de quié la tiene. Cofa arrebâtadavcofe braWEl padre Gua^fedize fernombre 
t r m e r * far te . ' M 5 ' Arabi-
„AraKgo radlsícíjCJ.ue vale dos librai; de 
'uen fer carniceras, o ias de los Arabes. 
Yhpajarkoaytnuy pequeño que por 
ferio cantó le Uamaníiete arreldes> que 
nppefara vnaonça.- . 
. A S. K E M A N G A R.,esrecogeí 
las mangas ía mugerpara hazer alguna 
coía có liberalidad y linipie?;a:de la pa-
labra manga, y algunas vezesfíniñcalo 
mefròóq arrega23r5y arre man go, idem 
,quod regazo Prob.. Arremangofe mi 
tiuera^ traftomò en el fuego la calde-
ra:ias q Hole precia de mugeres de fus 
cafas, y íiempre eftan en fus eftrados,y 
ds fiefta, quando fe difponena hazer ai 
go,rodo to echan aperder. 
A R R E M Ê T E R , acometer cd 
rriedo a alguna cofa co Ímpetu y furia, 
dei-Latino immitto. Arremeter a los e-
nemígos^s entrarfe en ellos.Arremeti 
da,l2 tal entrada. De aquife dixoreme 
fonjla arremetida del cauallo,o carrera 
corta. 
A R R E N D A R, efte verto tien¿ 
diuerfas íinificaciones, por tas diferétes 
rayzesjdedóde puede proceder.Prime 
ramere íi viene deriédaXat.habenajVal 
dra tãto como detener el cauallo con-la 
riéda, y el fe llama arredado , quãdo í* 
obedece.En feguda finifi.cacio arrédar-
vale dar,o tomar a retarde dóde fe dixo 
arredador,y arredamieto:vide reta,vld 
mámente arrédarjvale remedar,o có t r i 
ha? era otr^, dei v«rbo reddo.dis. porq 
le bqelue fus mefcnos ademanes, COKIO 
Eccojla.yozjy -deaquife dixo VBcier-
to pajaro conocidpj Arrendajo. 
A R R E A R j es adornar y engala-
nar,de arrasjasjoyas q el defpofadoda 
a Ia defpofada.,y de allí fe dixò arreo,el 
atauio,y arrea4Q,el adornado. 
A R R E L L A N A R S E , vale fen 
tarfe co mucho defcuydo yofioxedad:a 
es articulo re.aereciêtala finíficaciõ j lía 
narfejabaxarfe^ alian arfe: porq el q fe 
afié;a tiene el o^dip cuerpo enhieftò y-
leuãt^ç») y. el q fe arreUàná dexafe hun 
diry a planas. ArreUanadOjeUíé tado afsi^ 
A R R E P & u T I RS Ejpefarles 
vno dé lo q hadicho,ohecho- del ver-
bo imperfonal-pcenket.EI l calíano chze 
pentiríi,Petrarca¿en el primer fonsto. 
£ del fmovaneggwveTgngní ic^l fr tc to . ) 
Che q&ftntopiace a l mcdoiC- èreac (ogtfQ. 
Sobre el pétiríi añadimos el articülo,a, 
y el,re,q acrecienta la finiicaeió j de a-
qui viene arrepentimiéto,y arrepétido. 
Arrepétidaíinificã algunas vezes la mu 
ger perdidâ^q conpciêdõ fu yerro fe a-
rrepiétCjy fe büelüe a Dios:y de ar tepé 
riandadjy de muchos tiépos atras,por^ 
Procopio efcriue,^ el Emperador lu f -
tioi3noedificò,aperf«afió de Teodora 
fumuge^en Cóítantinopia,eD vn pala-
cio fuy o antiguo,^ eftaua hazía la paçte 
deí Poto Euxinovn Monefíerio de arre 
petidaSjy le llamo fî ltcvoiay met anis, i d 
eftjpcenitentianif 
A R R E S T A R , e s detenerayqo 
pâfá q no-vaya libreméte a dóde quiíie 
re,dcl verbo Lat, refto. as. por pararfs 
lo q anda , y Valdrá lo mefmo que em-
bargar. Arreftado, el detenido, en eüa 
manera .Deaqüi l lamoel Tofcanoref-
cio alciüallos^ por mas que le efpoleê, 
no quiere¿amin&n ; 
A R R E S T O S ) V&in>foay enle^í 
guaCafteilana^radu^idG oeía Fracefa 
q llamãarreftóS de âmor,y no fera fue-
ra de propoíí to declarar eñe termino» 
aúq fea Erices, por auerle Efpañoladof 
y digOjq arrefto vale tãto como deter-
minació,decreto > y-Jentécia q fe ha da-
do en elfupremo Gofcjo, de la qual no 
ay apelaciá,y afsilo dize Cafaneo,en fu 
Catalogo gloriiemudi.Arreftú ^rfirmuj, 
&fixú a quo nemo provocarepoís i t^y 
es derechamête nóbré Griego «f»?^ a-
reftó;placitú graiu5a:quú.Inde dedu.£iú 
v ide tu^vtcur tófen té t i^ar reña vulgo 
vocêtur duplici r r x u vnico poiius fcr i -
bcdu íit.Elpronuciarle.có dos rr. fe ha 
de atribuyrja q la leguaFricefaes; v i r i l , 
y no afeminada, y para afpirar la^vna r. 
añadió la otra. 
Á R E Z I F E j è s calçada, o cami-
no empedrado. -" . _ 
Â R R E Z A F E S, foh-Iügares ef-
pmofos,y líenos dè maíeza y qpo f oEro 
nombre llaman arrecifes, Dizee! padre^ 
Màeftro- Píudencio d'e Sandoualjen ía--
vida del Emperador Gáríós^C^maío, 
r/f-ji-eri el año de'ifjio.foÚr^ hablan-
do de la toma deBugia.EÍHmofeen ma 
cho aquella vitoria j pof q no falto mas; 
de vii Efpañoíjlos^demajtíoíüieron can-
íadosjbambnentoí, y cólos pies corxie-
co fangre de vnos cardos q ~liaman-arr« 
cafes,delnóbre Arrtíafes-,«ftàdichoa-
mbajidertcalçadaí, ' " 
- A R R 1 A G A ; en léiigW-Vaícon^ 
gada,vale logar dé múcííaspiédras.""r:. 
A R R I A T E S , nobre Arábigo los 
encañados^ los jardines de Ar f Fadjqva 
lejardin.Ei padre Güádix. Tamafiddi-' 
ze4 Arriare es calpda,caminOjO paíTo.7 
A R R I B A , prepoficiòn- fuper/u-
pra. Arriba aduerhio furfuín, dearribá-
abaxOjideft,por todo.Ant. Ñebr. A r r i -
ba en razoh deiugarfeenEíêdelo altò^y 
en ordé valendo eftãlos primeros, alga 
nas vezes Gniñcael cielo / como efto 
viene5 alia arriba.Efta esvolutadjO per 
mifió de Dios.Muchos labradores ay q; 
Êenalgí jcaminóles pregütays dedo--
de fonjrefpoden, de alia arriba,de alia 
abaxoifin querer dezir el lugar de dódé 
foir-Dixofe ar r ibaba fi âRipa,por q lá 
ribera eftà alta en refpeto c[l marjOuíd. 
o^/wpfteUrcs tardAt arenapedes.En ef-
toay varias opinionesjqaunq dezimos 
alta mar no fe entiéde en la fuperfície, íí 
no enla profundidadLucx,c.5. "Dixit 
Simone:Ditcin a l ü , k x a t e re t ía v e & r a 
irtcapftiram m dtujdejlyin profunda. De 
arriba fe dixo arribar,quafi arrípar^deft 
llegar a la orillaíllegar al puerto. Q u ã -
do de vna enfermedad peligrofa y lar-
ga,aicãçamos íaiudjdezimos auer arri-
bado^ lo mefmo en el fin de qualquier 
negocio largo y pefadojy-del largo ca-
mino, el Uegara dóde feha'dedefcáfar. 
RibazOjla cuefta como defpeñadero. 
AS- R X V G V R R I A G A , vela-
rnogór r iaga , wlegua 05rabrica, vaíè 
piedras bermexás j'ñé'b'repT.opio^e v i i 
lu-gaT^ichò ãfsipor Viía-gEan" batalla q 
tu ureron alli los Vizcaynos, en qfede-i 
r rámô much3-fangrfi;a qíe^tiñoetcápo 
y las piedras del. Véciemêntõces a do-tt 
Qrd;ofí&hijo âlReydõAiófoelMagriG, 
- A R I M A R,ès llegar vna cofa a= 
óKfa< Eftâ tomado ;del_verbo Griego: 
fvâíí;?£M Rythmizoja'ptoiaccomodo^có-. 
póhòv&c^y quanííoãrriinamos vnas co 
fes-à òtras"3Ías cõponemos-, y de aqui fe 
dixo-rima de Coíchoaesjy de otras co-
íás,por4aííieñ:3ijrccías-ccp.ueñas yapa 
ña^s^y rima q vale verfo^como otaua,. 
rimaíde.fyâ^ífjCÓfOnancia» Arrimarlas 
efpúelá^es picar al caiialio para q coiray 
o tfctè.^Arrhnara.vno es deíl-ruyrle,y; 
dcxarle como muerto,o defmayado^pe. 
gadò4-là pared. Arrimarle, otro delito^ 
ès ácümularfele a la caufs principal.A-. 
rrimarfe a vn féñorjVaktfe de fu fau or. 
Arrimárfea ruyhes, traer malas copa-, 
más.-Prouerbiò.Arriiiíate aíos buenosy 
y.feras vno delios.Arrimarfe.al parecer, 
de otrojdarle fu voto y coufenpr co-el.-
Arrimarle el clauo,es engañarlcjCÍH ta 
mada la metáfora de los malos herrado' 
res,q íi psffa algu fo rañero , y lleua al-: 
guriá;buenabefVia3felaenciauan,.y em-. 
bian tràsel otro,que Ueua otra csuaiga 
durá-cõ quiê hag-s feriasj yifto q no pue 
de caminar cola fuya^or auerfeiaen-
clauad'o. Notable maldad^ digns de 
gran caftigo.Tener arrimojtener fauor 
deaígunfeñor.Arrimarfe.odefarritRat... 
fe de la paredjaliegarfe,o defuiarfe. 
- A R R I N C O N A R S E , mererfe' 
en el-rincó.Arrinconado, el oluidadojy 
çlfolitarío.Vide rincón. 
A R R I O, Herege pernicioíifsimo: 
hki'nterplura dixi^perfonasBiuinasnõ 
eííe equates,ac diuerfas in Sanfta T r i -
BÍtatepofuitfubííantias,'vixit tépore Sã 
t i $iluefh"iPapíe,&Magiú Gonftantini 
anno 314.L0S que le íiguieron fe llama' 
ronArrianps. 
A R R I S C A R , ponerfea grã pelí 
gro.Eñáíooiadalainetafora 31q porlos 
M 4. rif-
tiícôs andabdfeànáolà.c3jasporque vâ: Á R R O;j"Â ,R S j | , è s -sbílsfarfá có 
a tondicion-de píeçipitarie* Amfcado irnpeiUjds vn lugar a tstro.Tãbkn fi-nift 
el atreuido eft cafoS peligrofos.Vide in t i hablarinCpfíd.eTádamçte:)'; arrojado, 
f íar i í to . • • : ~ ' -~ ^qfearrojagn.eft^ffianeí'a/ótor.q'.es-a'r: 
• À R . R I T R k N G A , qüafi retro rrojado poroíç^í^ojadizQ^ló^rnô 
*nca,porqüefe,pí3ínéetiUtraferadeÍ.aft cày ò de fuyo,finü ^iAsrroj^ro^S pro 
Ca de là cauálgadíata^y Và afidá a tb-pofr: póÇtõ,y ebhembre inc.oníãderãdo.,' . • 
t réro de Ia ãhlãrdaiy eh lasbeftiaScauâ . - A R R O ^ - Q ^ g u a í o r r i ê t a - ^ í C B a 
liares fe ílatna gürüperajde grupa j que Con tantocatidai^ íep^eda Hama?rio: 
enltaliano vale Anca. >. y-ahi-algunos fan-áe:pár.ecer^ia-a;:¿s 
-A.RjR.i 2 APÁjjard inesen Ç o i M arnçoÍòArabigo,y.eli»yõ)iè-ayãidichá 
ua.q h í zoe l Reymoro Abderrahroaní de rio^uajGriuuíus^odei verbo Griegcí 
: A R R O B A*pefo de vencicinco l i fluo,q-.t'òdõ viene i fervno.Elpadre 
bras:dizel3-iegcrdeVrreá, fer nombré Guadix quiere qitôfea Arabigordize Vn 
ArabÍgo,errubiinjquevaIequartap.árrê Prouerbio.Latnarqfepartejarroyosfe 
dei verbo rebbea, que finifica paftir-eü liaze.Vna,hazieda por gruefla 4 íèarjre-
qúatropartesiy fegbhefto arroba yferâ partida entre muchos herederos vi'ene 
elpefo de la quarta parte del numero amenofcabarfe^y efte es vnolde íosfun 
xiéto.Su rayzesHebteaV^l indenOTçl damêtos en qeñ r iuan las ihítitiíeioiies 
rabaat?quadrum*vel quarta pars. P rob¿ dç los maypraz gos, por q las cafas no fe 
Los plazeres fon por otiçàs, lospefareá pierdan^ el nóbre dé los varones i luf-
por arrobas.Eílofeverifica en lòsmudã tres q las' adquirieron , y mantuvieron 
nosjefpedaimêteíiporelplacertéporãí con derramamiéto defu propiafangre. 
h i de padecerei pefar y la pena eternai A R R O L L A R , cogeralguna.co-
ArroberOjelque dae! pan por arrobas; fay emboluerla-a ttiodo de Rplio. Los 
. A R R Q B A R S E^s lomefmoque Antiguos efcriuiãjen pargaminos, o en 
ârrebatarfe.Vid.e fupfa:miiehosloliazê liêçosjy eftos.arrollauãenvnas varillas 
có arte,y con hipocrefia,àlla fe l o vera iredódas con dosbotones al cab,0,como 
los Preladosja tuya cuenta eíià exami- ãgorafe fuelé poner las cartas 3 marear 
nar los éfpiritus.Muchos fe han caftiga- y efiósboteciUos G erãredodos llamaua 
do,con q han efeármentado otros. Vmbilicos,pof tener forma ^ ombligos, 
A R R O B A M I E N T O , lo mef-r y fiera prolongados fedezian cuernos, 
íno que rapto* . eílofe diramas amplaméteenfulugar. 
. A R R O D I L L A R , caer de redi- Eíle pergaminG arrollado fe Ilamaua 
liasen elfuélo.ArrodiUarfejhumillarfe* Eollojporfer redõdó * y oy dia algunas 
ArrodiHadojViderodiHa. letras Apóítolicas fellaíftãrotulosvpor 
A R R O G A N G I A,es vnaprefufl eftarazó-.y.vülgarméte dezimos relu-
ció infolente;y foberukjquádo alguno los las infcripçiones de los íibros} porq 
fe jata mas de lo que fera jufto, o de vir fe figura co vnos torcidillós al caboj co 
tud,o de nobíezaíó bienes de fortuna,/ mo íi fe huuieííe defeogido del rotulo; 
el tal fe llama Arrogante. Cvçkfe dezir vna bfauata, fulano arro-
A R R O j A R,esechar de É.algüná lio s fulano, por auef le fedido yhecho 
cofaconimpetu y con fiífiãjcomoarra q fe encogietTe y cófudieííejvidé rol lo. 
larlalãjãjlafaetâjOla p ièdra^c . laaes A R R O M P I D O SJast ier íâs qoc 
articulô)rojar,quâfi ruxar^el verbo La- de nueuo fe defmótã,y fe labran, para q 
tino.rao.isipof cacr.haziendôrüydo., y fean de pãileuar.Lat .nouales feu noua 
lo qfe arroja cómo vacó ímpetu faena, lia. Seruiusnoualé effe credit aruü nüc 
EL padre G.uadix dize q es Arabígo.del primü ad fememé profciffum, Vuigar-
verbo arreum»que finiSca lo. mefmo. mete los Uamamós nueüos arrópidos. 
' ' " " ~ ~ A R R O -
„.;A-R. R Õ P Â RS E , ponerfexòpa 
por "récelo del frio. Arropado. );e:l,que 
trae fundente rops'.dize vn prauerbio> 
Àrrepate que; fadas , dei què;auieiido 
trabajado peco, haze del canfado^Defa" 
trppar^quiíarfe ropa.Vide ropã.:.c. ff;.... 
•'• A R R O P Éjeí mofíò coziáojes no 
fcr^ArabigOjy enfu terpiinacionjXegu 
ÉXiego de yrre^exrHb uísque vale.tãtcí 
co„mp tercia ^ H ^ p p r q u e coziendofe 
fel mo fio, vie n:e aqu^dfr enlaterciapar 
fejdefmenggandolas.dos: y de çrrubíí, 
áisdmos er-rupú^f^EqueU.pí.y;la})r fô 
permutable s^mfi dia iate^ue: quãdõ vri 
yino-.es nueuoy: mu^d;1^0^ à & z l m o s ^ 
fes arrope.-Latin^-^içitxir/apa-meilaíiu-, 
6ç"Gi»cê*Ís/«í,epfen3a,-ab i u r - l w * q ã 
^Qpquere^ci^u^jPix^fefapaáTapjdi 
t-aXej'icjeft-vk^^ex-.inufto ad tenias 
decoftojcofectum. Virgil . l ib.i .georg. 
leilamÒEáoftqdulce. ,- • 
j tut j í t i l c i s muftiJCítlçMo decoqwp humo-
.-. A R. R O É ;Ê AÍ S,;-aerto genero dé 
cfpofas^o prifipnes de Jas manoseo vnã 
-barríHa q afe ertja argolla del cuello,^ 
jiiejnfo fe llamapor .otro nombre Pier 
¿ e amigo. Es nombre Griegõ, áuhque 
.córrompido de Kccj/darswf/jcardppion, 
-machina rotunda .circa cerüicem, quíe 
•feruis in piftrino.laborãtibus adebatur, 
:ne;inanum ori lieeret^admouere.ad de-
uorandüm farinam.Oy dia vfan los M ó 
, ros .eñemodo deprifiones, y las pone 
a los cautiuos que traen en las ataho-
nas. 
A R R O S T R A R , haze r ro í l rõ 
a alguna cofa^o dar mueílras de apete-
çella.Vide Rofíroi 
. A R R Ô Z , la a* es articulo Arabí-
^o,fegü algunosj pero lo mas cierto es 
fer letra radical aporque .árroz fe dixo 
deoryza .Laí .de l Griego Q ^ a ; y por 
dezir orrozjdiximos arrozjeft oryza}fe 
.cundum Diofcor. frtigis gertíis in locis 
.palufiribuSj & vligifloíis maximê pro-
üeniens,folia hsbens càrnofa, porro ' í i -
írà!ia,fed latiora: Borem autem pürpo-
J-.eamj&Cílih.z.cap.S^i 
.: A R R V F A L D A D Ô , dealing 
.atque va con modo y adeinañes de ru 
. fián; Vide Rufián. . .7 -
Á R R V:G À, del-íiombre LatiEu¿% 
áñadiendole él ánicülo Arábigo-a.. iaS 
arrugas fon las plegaduras deLcuèró,4 
entré vnay^Ocra dexã^VRas rayale bind 
furcos,y eñó-ptobiéne a los viejos:jpòr 
que.fe les ha ooíifunlMó la Carlxe. Dixò 
JDuidio lib.ZideArte aniañdi: 
• Iím:i)tnunt-fMgi^J^ti}ii.cor^m. arèvii-
En las ropas tlatnamos arrugas los do-
blezes deícòmptieffcos^pojrefrar.mal cò 
g-idas. Arrugado,io que tienearrugasj 
^.ei-verboArrugarjhazer arrugas.;: • 
A R;R-V I H A R , éeñriiit p d e n ó * 
car los edificios f y ;pérreguir a slgtinõ 
hafta defeoponeríè de fu:eíiado:Arriií-
nado,l<>détiruido:enéfEá;iriánexa¿:-Vidé 
Ruina. - . -
A R R V ^ L L AR^adormecer e ln i -
ñ o con cantarle algún fünecico^repitié 
do efta palabra,rojro; yeLmefmo fuele 
Éon vn.qüexitíitó en eüa forma ador^ 
mecerfejq üe llaman arrullarfe.-^ 
• A R R V a M ^ C Q, vn defuio^y def^ 
den qué Us'inugerei fueíen haxex coii 
el rotfro, arrugando la nariz j.y encogié 
dola^y viene-de romo, que eri- nueftrà 
lengua vale tanto, como cono de:na-
riz:y auiãrrios de dezir arromaco>y de-
zimos corruptamente arrumacOi -
; A R S E N A L , cafaadondéTefabd 
can los naUios,y fe tienen todos lbs pre 
paramentos y municiones para 'armáf 
íoSjque por otro nombre fe llama ata-
razana. E l padre Guadix, dize, qüe eii 
lengua Arábiga darcenãa.vale atâraça-
Ba,y quitada la primeraietrd d.srfenáa: 
y dealliarfeñaljqueíinifica lomefmo, 
y tiene vna raíz: añadiédole vná a.ada-
tazana^ad-ent-ataraçana^ . 
A R S E N Í C 0 ,dicho-comünmerí 
ferejalgarjy ay tres maneras dellojqutf 
fe hallan en las minas Vha fuerte de ár-
fenico blanca y tráfpareñtejq-ueabfoíu 
tamènte fe llama rejalgar,ò arfenicoilà 
otraesamárilla^por eftar algo mis co-
zida en las Venas, y e í U e s eíoropimen 
jtK'AÜaifircéraUsflián fanáaracaj.y éfta 
«isa-1 Todas, tees diferencias fon de 
vna inefma niafa,foia diferencian en-ef 
jax sna'S o menos cozidas eh ias .venas 
aJeios^ineralei^VidjsEHo.fcorid.lib^* 
¿ap-.So^r alUalD.oâQrLáguha. . - > 
A :R..S E N I Q^nbifbre propio,va-
leiu-erte-Talerofcrj-y-'ltQinbre de veras, 
v.iiáda afeminado^delnoínbre Griego 
tsfo-Hj). w©'- a rfeii,arfe no s:¿ mas. m a'feutu si 
níetaphoricè figníEcac fírenuum & for-
te¿Q¿--" • -~:"~:*:zi¿-- ''. 
Á'-R-X-'E; hzy-axsvqazr' fic'defiñitoTj 
arsueftxeâa rado-Terum faciendarumty 
aisi toda cofa que DO llena fu orden,rar 
Z'Oniy.'co'ncieíto^déziirios que efta he-
cha ¿n arte:es nombre muy general de 
las arces-Ubarales^ las mecánicas.Dix'ó 
fe del nombre --Griega c^Ts.HS.-virtusyid 
eíí:,re£ts ratio,probicasjintegriEas.'Eiaf 
-te q-is escolla dê:pr<éc«ptòs-fe-'d-ixo â ver 
ho>ar&o.â:3S;;quòd ai£H$:príeceptis, id 
eft^aí)'guüis,& breuibtiS concludaml^vt 
ars,S.e¿'uij PrifcianijDonati, & Antoni) 
Nsbrif-.cofa de arrejcofa de propoHro, 
tto faber arte. ni.parte-'dé:vn negocio, 
ãiíoraríe todo.. DeíTa arread eft, deíTa 
manera colige la í a í o n precediente, e 
ãfcãeí£,cí>mu cerca, delo'sLaúnosjergo. 
Artifi:a,eique eítudia-el-pnmer curfo 
de las-arres: a diferencia del Lógico. 
Aftiíla eí mecánico que procede porre 
glassy medidas, en; fu arte,y da razón 
tbUa. Prouerbio, Quientiene arte, va 
•portodaipar.te;.El que fabe oficiojadó-
de quiera gana lacomida. 
A R T E R O, el ca.uiiofo,y algunas 
v-ezes fe toma en-buéna parte, como, 
Delosefcarmentados fe^azen los axte 
JOS: loinifmoque. No ay mejor Giru-
jano que eibie-acucbiUado- Artefanos 
llaman en el Reyno .de Valencia a los 
o&ciaies mecánicos que gana de comer 
por fus manos: y afsi p.or otro nombre 
los dizsn maneftrales ¿ manu. 
A R T I S I C I O , lacompo-fturáde 
alg.una cofa o fingimiento. Artifice el 
jnaeftradealgu arte.Artificiofo elque 
t;ene en fi aui&Gio, o. lacofahecha con 
arte. ~ ' 
A R T T M A n Á, el engañobecho 
con difsi'mulacion y cántela. Arti^cialj 
íé bbotíe a lo natural. • í' 1 
ATRT Í L L E R I Â,di«ròn efténo* 
bré at la maquina efpamofa delos t i roí 
de bronce: los qualcs^de: fia grantíeiá y-
forma^tomaron nombres-diaerfos,-y ta 
bien dèrvio deübs : y^'neralroeme fd 
llamó artillería porè l arte diabólica dé 
fu inuencion,y el guardarla en el gran* 
dor el grueflbjel huèco de iá pieçarenèl 
cargarla por fu medida y pefo: en afef-* 
tar con ella la puntériai y en otros üíu-
chos primores vqné- no güardaridtflos 
fon ocafiô dermicho daño para los mi f 
uros que los difparan y dan el füegó-
Tenemos dicho algo defta materia en 
la;p.alabra Arcabur. Artitíerb el que tie ' 
ne-Cúydãdo dei minifterio delaariiUe-
ría.--i-- - • •-• • „; ' ';' 
A R T E X O , -es \& méfm b que - en 
LátihafrículuSj-niiébro-pequeñoiGrie-. 
go&fêfoi/M ñudo, o jümura d e í o i d e -
desecada vnoconfiderádò de porf i fe 
llama artejojde'aítusyqueválé ñudo ,ó 
miembro del cuerpb,ab arftandis, hoc 
eft continendis & colligandis ofsib^s,' 
A R T E M I S A , yema conocida 
Griego A j»Tfc/iícrífl:, del nombre de Dia-
na^orquela GentiHdad,teniédola por 
la diofa que ay udiua y faciÜtaua ios par 
tos: y conociendoén efta yerua vir tud 
natural para ello;lè pufieron fu nobre* 
VideDiofeorid.lib.3i.cap.122. AfT^ít í? , 
Diana.quafi AE^TUÍÍ», id eíi^ aerem fe-
cans^el quòd íntegros faciat partus. 
Lá Anemifa Te llama por otro nombre 
yerua de fan luán. Algunos dnen.feref 
te renombre fuy o mas antiguo, yacer 
fe llamado herbalaníj porque lano fe 
dixo quafi eano ab eundo, y afsi le ve-
nerauanlos caminantes: y efta yerua di 
zenqueesmuyprouechofa para ios q 
fe han defpeado en elcamino;y au, que 
licuándola configo no fiemen eí can-
fan cio: y afsi en la lengua Citnbrha, fe 
liamaBiuoet, que vale pedibus opitu-
lans:ex Goropio in vertumno.fol.47. 
También fue nóbre propio de vnaRev-.. 
m 
naos Girh-.la cjual muerto Tu marico 
Mauíbleojdefpues deq1113^ fu cuei:-
poifebeuio fus cenizas deCàtsãzs en v i -
no,)? fe encerró en vn fátfioíirsimò fe-
pulcro quele hizojpaíeciertdole qer i 
la vrna mis preciofa eh .qué las podía 
depoíitarjyde alli adelantetódòs los ert 
tierros fumptuofos córasro él nonibreí 
de MaufoleóSj vale Arrémifía,íntegraj 
incüIütniSjintrepida, q le qüadra muy 
bienjfegunífcriúeAuíogéliojUb.zo. 
À R T E R I A , la vena de la vida,4 
condené ¿n íi el efpiátb vital, cuya di-* 
finicioñ és èltsi Arteria éft coiicéptacq 
luaí fpirhus natãralisjmifti.cònfufique 
cuni farigüinejnquo píiis fpiritüseft;& 
minus fanguinisjqüs mòtUíátqué pulfu 
habitúen &modüm febrium detnoílrat* 
d i d á e ñ autem arteria ab eü quòd aer, 
hoc êftjípiritus in ea feruetur, quaíi Jóp 
&zf>ct~[iif>ii<r'z. Afperaár téda , eíl fiííuia 
'exterior colli , ab ore prõtenfa ad pul^ 
ínoriern,perquamfpiritus ittrahitur Si 
•emitrituñ .. -
AR.TERO,eÍ cacilofo. V i d e Á r t ^ ¿ 
A R T E S A,'.êl tronco de madero 
cauádo en que fe amafa elpân:delquái 
tomo el notnbrejporquea^TittjàrtoSjVí 
le lo méfmoqüe pañis: los varquílíos 
de:Vna;pieça cauadosde vñ madero^ fó 
llaman àrtefas. Prouerbio: Lleuavos 
njartdò lá artefa,qiie yolleuare el ceda 
Jorque pefã conioei diablo* Èfte refrã 
fe.trae a propófitoquádorálguíio echa 
la cargaal compañero,y ía^ue eUleuat 
lT;geraencarecepor_pefadajtí de cüy-
dadõ.: -.' - *" ' . 
E S Ó NÉSjCierró modo dé 
tecbumhres labradascon víios foridóá 
á modü dé arfefás j que fóvfarí en loí; 
grandes palacios^ '- c 
r r; A JL-T. KA G A i&z qúe; val e eií 
Vafcttéricéi'lügar d 2 OTiíclias'isnzinas.-:; 
r. i¿& T I € V I * O i vide árt é) o , v al é 
ftiieatíbrcí p e q u e á ó jip^qííéñá pàrtei.ií 
p.unto:en^ áfticülcí délãTOUííríe', efiá-
d:o_paxa .efpirar. V^-átfcârfírdezimòf 
tener tarros articuleis^ côúiene tf fàbèr, 
tamas diuifíones en mieínbròs pequé-
ños. Anículcs de la Fe, ios qne fe pro-
ponen álChrifíianoj que deúetener y 
crêer. Anictikr^.àlégar pôr atífê-uios: 
terca-de los GrámãtiiòSi articuleis e l 
que démuenra-el íeyo,hic, hcec, Kõc. 
A R T I L L È R Q i vidé Artey ar-
feiireria.; - / "; '' ; 
A-R V Á S. vtròs tnófltés entre Leo 
y Oüiédo, famofós y conocidos por el 
antigtiõ monèílêíio y abadia qué llamS 
de Arbasjqüé fegün^látocnün opinion 
fe dixeróii en n ípós paliados Eriiafosj 
y fué Fácil lá cõrriipeiòíi eh Arüás. 
A R V E í A y legiiáibré ccñócidá; 
Lat.Eruilia.à.dimínariiib de értram: de 
in anerá ,-tj üé dè y ét b o àtôãínos è e d e ? ir 
yeraej3,y dezimtís^rüeia" Víde ttioi-
t o ri d. Üb. 2. c á p. i oõl y al li a L ágüná pifa 
difmitíüur el valor devña "Cofajdêzitriosj 
Nóvàfè vnà arbejaía òtfã éTpede;"¿é'4r 
bejaslkman arliéjonés .' Suelen hãzèf 
dèlios potaje, comò délos garbanzos 
quando eftan verdes: 
A K V ñ O i lò ¿neínió ^ u é áraéd¿ 
pbrdejíara'rádó éícderóyráyadó.* ' 
A R Z Í L L A.àrgíllaividè füpra Ár 
¿ i lk / . . ; •-: ; v 
Á R Z Õ L L A,va lèHñiócómò Ú 
, nieridra verde^aitriehdrtreoí y èfíâ cú 
rrompMõ ¿1 vocsblô-de allòzáj qiiè en 
Arábigo vale àlmendroi porque I zjaÀ* 
i loz dizen qüe Valé caftilio del áítóen-
dfb j como fe vera éh fu lugar. Dizé 
Diòfc-òridèilib.ii-íap. f; .̂ que lar al-
Irieridrâs verdes ¿bdíidas con fíifierñi 
tafcárájCórrigeñláfüperfluáhuiñédiá 
del^ílomagcSi 
A R ^ G N E S, tráfero y delámerá 
tnH- íiílájfe dixéron afsi quaíi arcones^ 
porqiíé fon Hecbo.s ên forma de arc os,, 
ô déVverbo arcíó¿ár¿isipró àf ¿toias.Vt 
inquit feílúSjpòrqué los arçpnes cò^r-; 
tan: y apnefart e lquevà ¿rí ía filia ralífíS 
álafçón es de ruiriKomfcré dé a caü¿^ 
üoien ^ rabigdfellàínari Ázitaràs.-
' À R ^ V A , ç i u d ^ é n PÓrtugat 
éháamtguainenteÀtSdíicà. 
A S,etí lã légua Latina á'fcáíís.-Mfíea!.' 
mucins 
£B.UG1>>S. cofas p&Y vnS, cierta analogia 
y ÉGiiikudvfintfic-aoavhamáneda anti-
gua^iie pela pa âiez;y.noeuedraginas3 
tíose^onças-v Moneda rCjue iue. defpues 
d e valô r de- y na;bla«c a eLií.vra- que c o.n-
lisne en fi doze^nças^Yicerça^de^los jü 
riíU*s,lacofa entera como la herencia, 
b.hâzi^daylaríier-edãd^En nueftrÒJpaf 
r^Lanp.v-ale.taníp como vn .pumo/afsi 
eaei-juego de los liaipesjcpijio en elde 
Íos;dádos^7efte ppnto era la vnidad di^ 
•çfeQ^anis:el"^aliriafplq no gana» pero 
aaia de-poner en la !al>la;, lá poftá que 
fe^p.ga^ajpara.el ^«.e echaua el apuntó 
í k b o í o deV^nu^guebarnaeon codo^ 
q;uif^ue çanemj,a-ut;feriioneEn iaíiferaçj 
jn.íjngulps çallx>?-í>n^uíos. denarips Âà 
msfi'ium cpnfeíebat^quos tpflebatyni-? 
uprfpsquiyeHfremiecerat. Por otro 
immbre ie-llapa ̂  «1 ponto. Para: dezir 
qüe-fon pocos los que .otros reputa por 
mu'chos^ezimos que fon tres^pSjy as. 
EriEre,geíj|e pl^ey^.quãd.o-diz^Sois 
Vn "as¡fe.e4ciende eñaí" i.à. palabra tmn-
c^a^dezirl^aíjip-.^ ;-. j j : ^ - ^ '' 
• 'Ã S Áy deí-nombréLatino anfajyafís 
aurj^v^rinqae pMininens,,qu3r feijicet 
raaáibus.teneri Çaleçf,Xpmar ara,oAS.-
j a 3e algúna;cqJj)yaie làntocprnp pca 
í lon y achaque,-: ; , ^ ;.. 
a yerboafíb^anas,ciburp ín.igne.tprres, 
p í x p fe^èí ñoiiibre, affer. ris- que. ¡y aíe 
paio cpn punu^porgge^antiguamente 
los aíadores er^n ¿empalo, y oy dia ios 
víanla gente deltampOjquandpíÇn:^. 
monteQaierjen;,aíar aignna ca^af- ^ 
VJSÍS.B E S T O, yíde.in;appeedice^ 
*, TÀTSI KJi^t jagpççhéndere; ab.anfa> 
ren je a^dicHpafa de-Ht palabra; KjS« 
^T^^^2Íe^.p | .Qnp . i5 | íé?e^^^ 
^nanjp afe ^.tra-ua; 'Así. • .^ tpçeqçpie* , ò 
trauamos.de./iaara^py deUverbjp f f l^ro . 
r -^ã^e e^^% fomdjiiç tomaMarciaí , 
.por afir 
SCÍ vtrafa tttiártitvcbmfhxtifa ¿ffert iòH 
. -S&ftfLtíeniimófíc'quoqut Upfã [mu. 
... A S I D E-R.0adeáonde feafeaigií 
na cofa. E0araSdõ,eftar trauado^ y éf-
taratenido^y eftar prefó.Cohcluydo.x 
A S Á B Í E N D;A.S. Lat-corifultò, 
de indüftriajío qué hazemb^malj pero 
fabiendo loejuehazertios confia parti-
cuiar,por otro nombre Adrede^ei dire 
¿feojque derediamente prêteridicnos bã 
zerl o,y hp fue.por yerro. l.iOitit.^. par. 
2.al fin. 
A S A G A R, en el Cañellano antrJ 
guoesleaantar,pprque lo que fe faca 
fe leuanta en alto del lugar adonde ef?-
ta: en otra forma achacar, y ípnfacar. 
Èfto dizeeiConde Lucanor. Afaco, el 
tal leuantamiencp. -
A S A L^T O , termino militar, vale 
elimpetupfo acometimientP quefe ha. 
zealosmurps de vna ciudad para en-
trarla porfuerca deannasrypor l aprêf 
teza con que feiiaze fe ílamp afsi deíai 
tar : llama fe cerca àç los Lat inosim» 
prefsip. T X i u i n K ••;: • . / . 
A S A_K; A B A C A R-leTpéciè de 
nardojafaxum.r. Tamarid le pone entare 
ipsihombres Arábicos. r. _ .;̂ T 
Í A S A S I N Ó ^ l i n f i e l q u e difsímii 
ladarn_ente,y¿ -cois traycion Acomete a 
algún 0Brifliáno,y-efl:e nombre.dá^las 
hiftoriasa los que temerar iamentéhaa 
emprendido-matar Principes Gbriília'* 
pps por.;mano;dé infieles , comojiKÓ 
yn Mpro eji elpuertP de Ptólpiíiaida¿ 
que pretendió ¿latar a Eduardo de In i 
gIáterra,hijo de Henrico, y le dio. do* 
mortales heridas5y le acabararde matar 
íifyn fu cam arer o no ac u diera q u e m a-
tp ai tray dor;;Y conefíe t r aeo t rós exe 
píos Amaro Centeno en fi t&ftonadcí 
la conquiíla; dft là.Tierra Sãrita>à^qna 
me remkp^íeLqiíai'"dize llamar fe«ft di 
arfacidas :y.iip;afafi;nos i pérò úóda la 
ça?on: / faty,© ipçjor parecer fe;<!ixer3 
afsi de Aarfaces Rey; ide los Éartos: deí 
^^ahp ina ro^é l nombré dê A-rfacidais. 
l^como eíle; genero de tray-cion fe a-? 
cgftumbite entre:baíibaros, y efíos fe i i f 
los 
los mas cruelesexnb'omaños,Ips'bafca vale ignis>ideaj afcua, . .~ 
rian pafa femcjantes hechps0 y dieron , .A.S-.E O, buena GOmpefEara de ynas 
el nombre aqualqaiera tray dor eri eft.e- cpfàs cori õtrAs-vy-dixo-fe d&íeeí-, que 
geriero derraycion.Pero veafealPre- en lengua antigua Efpañola vale «fta^ 
íidente mi feãordon Diego .dè C ò d ? - featãdó.ÀfearjCG-mp^aer^nas cofas có 
rruaias im.2.vanarum cap. 10. dónde fé otras entre íiiÁfeaító^el-bien cópueílo 
halUrà qúamo eheftà palabra fe puede y aíiáadò en lo; que íe gpne encuna» 
encerrar: el qual reHere a-RafaelVoía P e í a f e ã d ó j o c ^ n í r a r l o i ; • _ 
terrano. íib.ii. c-deCeftis-Synse^quedi- A- S I A L jv i^é^ i 
zeAffafírios eflfe Syríae hominés.à,pue; Á S Y . L ' O , logar.privilegiado e in-
ricia ita in í l rudos, vt jmroi¿os Regís, àiòlábÍé? delquái-^.pxidk fer.facada 
autdomini coi pbediunt eiõs mandatei ñingcn'deíinquéte.Djxofe delnombre 
aüdááer incautosópprímant .Panorm. Griego «!ryAo^afyÍõ.G.de%priaatiuar^ 
Aemilius de rebusFrahcorúm rneminít verbo ^Aa^quo'd el^raíy^jpfxd^r. fa 
affarcidaeaffaíiriorü Princápis,qüi.qupC crilegiò póiluor. Sefütfs.auteinafylum 
dam aííàGhos miferat pecunia accepta>. di^-.um.maúuít, :qua.íi:,ew-f¿fl̂ j afyr-on^à 
vtRegêD.Ludouicü pccidêrèntjíícuti verbo«ñcfca,quodçít trafip;í propterea 
hiftoriciquidam fcripfere j i idem com- quodandeaueUiq^empjam nefasefTerv 
memPrãntes crúenti coníiiij pceniten-^ Él primer afylo qae•hjiuòreiííreíos Ge 
tia dadumeos reüocaffe,.&c. Déaqor tiles fue en Átehasppr lo^decendiete^ 
£e efténdid áqueíie vocablo áffafirió^É deHercules,temèw>fòs délos qpeefta-
niScaífé comunmente al q mata a Ptrò pan ofendidos deííqs-Aeíros imitó Ró 
por dinerps que le dieron o proraetie- mulo haziendo-ptro ta¡,de-q Kaze men 
con^unquéiioeñrigor,puesfiníficaid^ ç ionVirgil l ib-S^Àeí^id: / :_ . -
que tenemos diçbp. Bine Ittctím i^jifémf.^^jomultfi aejef. 
AS AZjloquebafhjLat.fatis. t^dfykm . >':-.; 
, A S C O , es lo mcfmo que el Latiqd ket»Hi)&geb¿*.wtyf*t$%kzHe-ty&^ 
Mama naúíea.ànaui deduftum nomen, Enellibrpde Ipfue cap.2Q.fenaÍa£)ÍQS 
excuiús fentina mouetur vomitas, vel las ciudades de sefu gío y áiiJparQ3 para 
ex cuiusfreqúentimotu,&ipordinato^ iPsquehuuieren cometido algü bpm.i 
fubueriitur ftomacbusj £¿ ad vomkum cidio cafual: de lo qual tenia preuenido 
cpncitaiur.Y fegunefto creó eftà co- àntes áMoyfenjNuaoerPc c_3p.35. Quã' 
rrompido el verbo de naufeo, o del fo- dorransgréfsi fueritis Xordane in te-rr^ 
nido qhaze en la garganta ahhs.ahfco, Chanaan,decernitequ3ev.rbes effc de-
o del nombre Griego aia-x&y sefehos. beantiñ pr¿fídiafugitioorurii,qui_i>ollé 
turpitudo/ordesj porque toda cofa fu - tes fangiíinem.fuderüt,&:c.Y-enel Pea 
zia da horror y afeo. Afqueroíbjeifu- teronom.cap.19.Tm cittitátesftfarabis 
zip que mueue afeo. AfqueroHtpIiama tifo in medio tcrrju&c. 
almeÜndrofo-.hazerafcos de vna CPÍa, A SÍ R, vide A fa.. :. 
menofpreciarla. A S M Á^es yna enfermedad dé pe-
A S C V A, carbójoleáajO o t raquaí ¿no y dificultad de refpiracion: el nom 
quiera materia encendida y trafpaCada bre es Griego aVá^fírr^-anhélatiojan 
del fuego. Dize el padre Guadix,quees helitas,refpirandi^íf^cuifas,affefí:us in 
nombre Arábigo de ayxqua, que. vale' difficuítatc-fpiráodi cpnfiftens.Ynp f«-
inaiamorymaía amUlad j porque nio- ría fcerad'e propofito dezir que trsefu 
guna fe puede tener cPn el fuego que origen del Hebreo nOí̂ Cj nafma (per-
todo lo confume.Otros dizen q axqua^ díedo U. primera radie aí^yy alé halitus, 
•dear,voz dsi q fe cuele. Parece traer fpiritus.natüSjyía n. defteiestejinfínue 
fu origen de la palabra Caldea ^ aŝ  q la falta y dificultad del tal refuelio. Af* 
m ático. 
snatico, cl <| padécela tal enfermedad 
Giíéce ¿Sró¿t*Tí*0-'í a'fihináticos, ^ u i 
fpiritus vel lienisj vel iecóris maiis la^ 
borat. 
A S M A Rjxssquedarfevn hombre 
fufpenfò y penfatíüo, trafpueño en- la 
coníideracion de alguna cófa: y por 
aquel tiempo cafi no refpíra:y afsi en la 
lengua antigua Caftellana. Afinar vale 
tanto cottiepenrár.l.i.iit.3.part.4^/»2¿ 
f fcjfeehm los otôeSi&c-
A S N O, anini'aí conocidoj domefti 
c h y fauiiliarjal .hombre de tímc W p r o 
oeciio y pocõ gãftp: de grade feruicío, 
y iq[íie no da ruido, faino quando rebuz-, 
Ba,que aquel rato es infufribíe. N o fia 
irieriefter trauas n í maneotas, porque 
no da cozes ni es maiieiofo: vn niño le 
lieüá donde quiere, no huye aunque fe 
fueltè,a todosrníniñérios fe acomoda, 
con el nos acarrean él pan y el vino, y 
ías 'démas vitualíasí el trae la rueda de 
h anoriajel aguadel riojtnueleen la a-
taíioiia,Ueua el trigo al mol ínojy lo 
büe'ueharjnajlítñpia la cafa de la vafu-
rajy eílercola el campo: acarrea mate-
riales para los edifieios,a vezes ara: y a 
fu tiempo trilla y recoge lajniesry t o -
do eftó con gran paciencia y í implici-
dadjporque-fegñn refiere Ariñoteles U 
bro j.cap.^oJde hiftór.animal, no tiene 
l i ie i . Finalmente ningún animal es-de 
tanto feroicio aljiõbre: y ãfsi lo iníinua 
fu nombre Griego Ovos} onos3 à verbo 
évKiíiyommVyiuuo, y el nombre común 
jumento:fóiopareceferinepto parala 
guerra: pero con todo eíTo .fingen ios 
Poetas queen la batalla tan celebrada, 
que los diofestuuieron con los gigãtes, 
y uan caballeros en afnos: y en algunas 
nacionèshari-vfado dellosenla guerya: 
y de los de Paleílina eferiue Adaman-
cio^ue eran mas fuertes y ligeros que 
cauallos. El primer jumento de que fe 
ü s m o el hombre fue el aftyOvporque no 
tuuodificultad hn domarle como aí ça-
ualío,ni de ponerle freno para; detenier 
Seyni de arrimarle èfpuela para aue ca-
^jporqu^prefupüefto-que n o es-
para falir dè ál fedédor de do-fe'criá,éf 
fe poco caminó que'anda és ligero y lía 
nójíin andar»Uo,m trotar. Aquéllos ais 
tiguos Patriarcas iodos andauan èn af-
nos.como cõ0a;de muchos lugares dé 
la efcritura. G e i i e t c t y z i J p f ú r O t & r a l 
ham âe mHe cow far gens fífamt vfin&m 
fiííem:ylos demás que fon in6r-iros. En* 
tre otras razones , porque el Señor no 
í^uifoque lefacriñcaíTen elprimogeni-
tó del afno; fue vna, por fer taVpróue-
chofo al hombre: y efto deuió fer tam-
bién caufa, porque la gula le HuaieíTe 
perdonadojefcriuiehdp autpresquèifls 
boirriqpillos fon muy fabrofos'yV;er-»: 
nos para comer. Efci^ie Piimírlib.S.c.,' 
47 .que Mecenas intrb'duxo en Roma 
elcomer losborriquillos. Dexo apar-
te^que por.necefsidadaya venidoà^va-
l i ^vna cabega de viiafno, ochentanáo--
nie'das de plata. RegÜm 4 . cap.ifJÜabla^ 
do de Samaria: S í tamdiít ohfejfá efcvtÉ 
tírniid^rciur c/tpm Áfim oBogintd- argén-' 
fí«.;Efta mefma cabeça o ca)uarià;djze; 
algunos, que Bjada en elfembrado/n» ' 
foloahuyéntalas aues,mas aun fertili-
za aquella tierra. La quijada déi*afuOí 
íiruio a Sanfon para matar vne íqbádr^ 
de mi l Filiftéòsjudicum cap.iS.y jdélíi' 
manô-vna fuente de agua con ^úeapa- ' 
gò fu fed, ibidem z-^fferait itãqtii De* 
minus '.moUfem dentem in maxíBa ajími 
fe egrejfd ftnt ex e'o iqua. Hafta fu cuero' 
no quieren que defeanfe, pues del fe ha* 
zenharneros y cribas para l impiare! 
pan. Efcriuefe^queíjendoinfeílada Ar" 
gigento con la furia y tetnpeilad deim 
petuofos vientos,Empédocles rodeo la 
ciudad con muchas pieles de afnos c o l 
gaáas en alto,y luego ceiTaron los viea 
tos. Efio fe deue atribuir ai dém onio, y 
no a virtud naturaljfino es que la tbuief 
íèn las oieles para atraer a fila materia 
que caufaua el viento. Sacrificauah at 
diosBacco el afno,en vengãça de auer 
lépacido las cañahejas a el folo fabro-
fás y faludables, y mortíferas a los de 
mas animales,y cofa gradas a efté Dios: 
cl qaai no le haze cargo de awerle roy-
do 
¿o la vid; porque de alli fe ííguio enfe-
ñar a podar ias viñas: vifío Que de la 
páícida por el falieron pámpanos ferti 
íifsiinos y eargados de vbás.Celio Cal-
caginolSb.de rebus Aegypt. y por eftó 
los de Naúplia le erigieron vnã cílatua 
de piedra,como â priméroinuentor del 
podar las vides. Los Coptitas aboíré^ 
cieron losafnosjqiie coírsunmente en 
aquella Fü tierra tenían el pelo roxo en 
deteftacionde Typhoftjque ¿ra berme 
jOjdeqüieñaiiian recebido grandes da-
ños. También deüian fef los de Paíef-
tina dé color bernieja^pues èn Hebreoi 
fe iUuia el afno Tían hamor,dsl verbo 
lOTl háíííar rubefcere: qu^í nombre 
da ocafió á qué etnpecslnos los fimbo-
Ios,qúé fe forman defte afcimâl: y el pri 
Boerofei fmiíicar elapetitodefenfrena-
Bo y bèftiaí que le podemos confiGeraf 
en aquella p.imera letra deí rombre rr 
por fervíia afpiracíon fuertiísimajíia-
fcófcqué'fijc la qoitaruós queda amorj 
c.n:eÍ quàKepuede eñtéder el racionai. 
Vpa figura bãmapa Có csbeça deafno, 
íiniííçauàícerca délos Egypcios, el hoi-
brè inorante y neciojsbatidò y de ferml 
Condic'rón Poco diferencia ceño íinin-
cárla caVèçà delà ínoálqne no ha fali^ 
do <& fü tierra j o r q u e los que snáaá 
por las a^enss deprenden de lo quehañ 
viíío a fer hombres: y por eOoalcancd 
V.liflís nõnitredeTfbioy excelente v i 
ronjCòiino le carita Hotnero en ios pr i -
'mitos verfos dé fu Odyffeáj en la vef-
flOIÍ , : . 
7)ic Tnihi initfavtrfífffiCXfM foff ttmpcra 
• . Troix, • • : 
Jgüf mores homifiúm mtiltorUm v id i t ¿ f 
vrbes* 
La rarort defta fimilitñd^ ès, porqué eí 
afnb es-beftiajaunquepróuecliofajpará 
iféruíciB ofdínariô, inútil páfâ largo ca-
ininój feníejànté áí hónibfe iorrezñeró 
que no fe fabé defpegar dé Ia tétà de fà 
xnadreíâqué p i t M àludí/labeiídicio 
de líraeí à fu hijo Kachar. Gen. cap.49. 
jjfacbar ttfinus fert i i accfihatis inter ter-
piÍK0S*v!dirr(t¡ütejtí qtiód ejfet h o n a s i r 
terr/tm efuod optima: & [mpcfuh h ü m c m 
ad. ^QttMum^fpUíAs^ efttrihuus fefaieii. 
Coíñunmente cÓ efte nombre dé afnO 
afrentaír.os á los que fon êftoiicosjm-* 
dos;y demal Higeriiò, ã los beftiales y 
carnaíei.Para hazer burla de alguño^eí 
peciáltnente detras del, püeftas las ma* 
iios eh iás oré].\S y ireñeándoías.'fmita-
inos las del affio,notándole de tal: y eri 
éftefefatido dixoPérfio^ÁuricuUsaíiñi, 
quis non habet ? La piedra inferior del" 
molino fe llama en Griego afnojporfer 
tarda.o por no mouerfe:y eri aous^ lu-
gar dé Tari Mateo: Ezgé'dit f'h v t ¡vjpen* 
datur~rvèla ¿¡¡¡naria'ift colantts-,$° demer' 
gztttr in pròfunduTW rfiÀris. t n í : texrd 
Griego f é í e e . E x f f d i t ci f t fufyí t ídkiur 
Òí^onojid eftjóftnc; idem Marci c'afj.g\ 
I-os Cumeos entre ios demás caftigos. 
que dausn a la adultera,eia facar-à a la 
piaçajV ponería fobre vna rued^ de rrcí 
lino cuee íhua en medio cèlia, dondé 
era efearneeda detGdòs,y efiòliãmâ-
ban aueris puefto er eí afno,por fer ef-
te el nombré de la tal piedra. Es éláfrd 
íioiboíò del criado qué ha'de í n d a r m ã 
tenido y veflidò, ocíipàdo y caíligado. 
Êcciefiaílici cap.33. C i h a r U & virgÀ. & 
'bxus ¿¡¡no: pauis & difeifóna & pfim J e r * 
íío. Enel Deuteroncicrió cap. 22. ítiañ-
dã^a Dios que nó hiziefíen jí:ntâ dei 
buey y'del sfno: Noarzhis in haéfiTKU'l 
¿r afino. El Abulehfé dÍ2é,quefe com-
padece Dios de fus criaturas.Sapied.c. 
1 i .Mifereris omnitim.qU.o^iífmámñíÁfo* 
teuniktt oâifti corunf qui fecifiii ¿ c . Y 
porque juniandóeí buey con el á fnó^ 
es mas dcbilj íe aüiá dé líecár árraftíafí 
do y fuera ¿efü pafló- Èfíões á í ó l i t e -
fsl .Lá intéríineií lôiíitèrprêrã del l u -
dio y céí GentiMíidÒrJnbcue & áfinó 
aratjqüirecipit Éúarigelia c i í m l u d s o -
fum cbféniamia, qu*'píáecefsif ifi vf t i -
bra. Pfocop.Bós vifíiinájCiboqüé fa-
cer eíí",cum aíihtis rieütriuis vfürfí p fx -
beaf. Nicól.de Lira coiicurré ccÍR-el A -
búferife:y fnslmeiíté és vria loCücioíi 
parabolicãjqúé r.os,aduierté,que en la 
obra de la predicáéicm no fe han depá"-
í«ar el fa Ho y eí difcretOj con el necio 
yarrpja-ào. 
Dei Rey Miáss fingen auer tenido 
& rejas de afno, oporq era deoydo deli 
cado.elqual temidodefpues del ratón 
ninguno de lo* animales le tiene « n y i 
uo como elafno, o porque tenia Tu af-
fienro en vo lugar de Pbry.giatllainado 
afmiauriculx.O porque tenia 
lauchas efpias, que iC traían nueuas de 
tpdoioqua paíTauaen íu'Reyno,"y en 
los deoias-.pero Ias fabula? le dan orejas 
de afno^n psna de auer íido juez necio 
y eftolido en materia de muíica. Ouid. 
l ib-ir .MttaroorEl aftio cargado de pie 
ç?s dz orojquefube a vn caftiílo roque 
r ó pOria cuefta afpera y dificulrofa,^ 
órfica el Gapitan,qüe con dadiuas y por 
trato gana alguna fuerça y lugar de fu-
yóinexpugnable. El jumento quit eflà 
royendo la fòga de ePparto, que va te-
xiendo el csbeftrero, fini&ca la inuger 
loca y profana dei cficial,què trab-ja y 
afana-toda la femar?a,y elía felo'confu-
rne en veftidos y galas, para falir en pu 
Llico el dia de ficfi a. Huuo vna pintura 
antigua de vn efpàrcerpyque yua texien 
dovnaToga de éfparto, y echándola a-
tras: y quanto çl y uá trabajando fe lo 
comía vna pollinayíiniíicando loque re 
nemos dicho de ia iniJger gaftadòr3,y 
eí marido afanador.Paufanias haze me 
ciondefteefpamrp: él qual fe Uamaua 
Ocno,y aü i quedóen prouerbiójquado 
Vnoafana y trabaja.para que otrogafíe 
y defperdiciejOcnifuniculum coméxe 
re. Propert. lib 4.eleg5arum. 
Digmor o&liquo ftf&ettttqiti torqueat Ocno 
.detfrtiits/feíifam pafcat afeSe famem. 
Delmeímofiabia Piiniolib-js-Et piger 
qui appeilatuf Ocnos,fpaftum torques: 
qúod. aíellufaFroditvAlciatusemb'ema 
^i . lmpigerhaudcéffat j&cpQlygnoto 
pintor hizo elquadro.deíla ñccioh- El 
afnoqueÚeua la efigie dela djofa Ills 
may enjaezatio^nificael necio pu.eíío 
en-digñidad,a quien fe'iiaze honra por 
lo que repVefenta,. y no por quien el es. 
A y muchos prqúerbios ficados déla c5 
diciondeíleaniGialjyde fu nombre.afsi 
Latinos como vulgares EfpañoSes.Cp-
ino el afno ala vihuela, quãdo a vnino 
rante le refieren cofas fútiles, y que el 
no ent iêde.Deios cauallos a ios afnos, 
que es lo mefráo q nueílro vulgar De 
rocín a ruin. Qjjando vno va afíoxSdp 
en los efíudios, y defcubie poca- abdi-
dad para paíTar adelante. Caer de fu af-
no. Es prouerbio Griego de que vfa-
mos quãdo vno ha fido necio en vnpa 
recer y porfiado/in tomar cofejo delos 
que fe le podían dar, y al cabo por el fq 
ceffo conoce auererrado. A l afno muer 
to^Ia cenada aliabo: quando fe vienen 
a remunerar les beneficios, a tiempo- <| 
el hombre no pcede gozar dèUos,.por 
èíTar cercano ala muerte. Mas quiero 
afno que meUeue^quecaualloque me 
derrueque: delosque fe conuntancon 
mediano eílade, temiédo el peligro de 
los grandesiugares:o elqae fe firaeâfi 
criado fiel y bien intencionadojantes^ 
de ctr-o muy abil y prefuntuofo. T p r » 
quemada y fu afro: de los que. 'donáis 
quiera que vay anticua en fu compañía 
vn necio pefadb.Y nacÍD,de qu^ Tor-; 
quemada era aguador, y pafíando por 
vna calle aguijando a fu afno con fE?i-' 
chos palosjle dixo vn feñer^que fe.cp^ 
padecieífe de.aquel animal: y-qui^aedo 
fu caperuza/le dixo:Yoharè lo q V .S . 
memanda^ueno pen fe tenía mi afno 
pariétes en la Corte. Cay ole en gracia, 
y t ruxoleafuxaíà jy falio lindo oficial 
de píazer,teniendo ración para íi y pa? 
ra fu afnOiConqne no le trabajaíTe. Líe 
uauale donde quiera que yua coVifigo, 
preuiniendò dixfi0en eílaua alii T o r -
quemada y ÍÜ afno. 
O moiira£l-3fno-,o:qnien;Ie,aguijaí 
De los q por muerte, o fuya, o de otro 
efperan acabar con el trabajo y triíle v i 
da que paíían.Y cuentan de vno, qpro» 
metió hazer hablar a vn afno, détro dé 
y n t i e m p o n.p m ü y brè u e c ó q ue I e f u f ? 
tentaffen y hizieíTen meiced:y no falrê 
do con fu pretenfion ie ahpxcsfíen. A t 
ceptofe la condición poralg^n feñoj-
pode» 
poderofo y cunofo: y el hombre dana 
a comer al afno en las hojas de vn l i -
bro, pofiiendoíe enrre eli^s í z c e u s é a : 
íaqual el yua a bufcar, boluiendoias 
con ios hozicos. Q.u3r,áo le facaua en 
pub!2Co:pcnjaLe ei iibro ¿elante^y de-
zia,qne ya empeça na a decorar, y co-
mo bufcaua Í2ceuada,yua bolüiendo. 
el libro de hoja en hojaj conque entre-
tenia y daua efper-ança en fu promef-
fa. Habiandole en puridad vn fu ami-
go, y diziendo le,fe auia pucftoa gran 
peligro, íl Hegado «i plazo no cutn-
pliaconlo promeddoje refpondio^De 
aqui 3113,0 morira-el feñor, o el afnOjO 
qutien le aguija. 
Hoesla miel parala boca del afno. 
Los necios ordinariamente fe ríen de 
las futilezas de ios hombres entendi-
dos y fabios, y fe pagan de tochedades 
como ei afno, que dexarael pana! Je 
la miel, por comer el cardo. Y afsi trae 
Alciato vna emblema de vn afno car-
gado de ricas viandasjque efrá comien 
do vn cardo. 
Siguefe a eíle prouerbio otro q dize: 
Quando nace laefcoba, nace el afoo 
que la roya. Ninguno es tan feo ni tan 
pobre,que no halle fu igual con quien 
acomodarfe. 
Q ¿ e lleuas hombre? Nada fi el af-
no cae. Efta pregunta fe hizo ai que 
lleuaua vna carga de vidros a vender, 
y fe aplica a los que tienen colgada fu 
efperança de lo que es frágil y perece-
dero, que en faltandoieSj fe quedan fo-
plando las manos. 
Dadle al afno. Se aplica al que yen-
do a viftas le ha parecido fea la nouia, 
y quiere mas paílar fu trabajoque ca-
far con vnmonftmo. Tuuoongends 
que licuando a ahorcar vn moço de 
buen talle, faíio vna^muger de la cafa 
publica, diziendo, que le pedia por ma 
rido. Pararonfe todos muy alegres, 
penfando lelibrarian de la horca. L le -
go Íamuger,y como el la vido tanfea 
y abominable} boluiofe al verdugo, y 
diso;Dad le al afno. 
• La culpa del sfn-o,ecliarla alaalb?r-
da. Yo quiíiera poner filia y freno al 
afno para que pallara fu carrera, como 
ios demás, pero no ouerna tjuehuijiíf-
fe dicho por miHoraciòjrermo.iíbfo i * 
fatyra prima» 
tnf&lix oüeram perdas: vtf i quis ^ffefíatn 
In ÉJiSTífam ¿ece^t ^ r e n i e m ct&rrere fr&-
• ms. 
Y el y yo nosdefpeñemos.Vrilíej Q_!n 
riialéparemem in rüpeis detorfit slTe-
lum irarus. Gcmodixoeímefmolibro 
primo epifto'arum epiftcía veinte & vi 
tima. Creoquele hemos defpeado por 
auerie facado de fu paííojy aueríe echa 
do mas carga-dé la q podía y deuia lie-
uar. A lo poco que reíía abaxarafus o-̂  
rejas: Vt iníqua: mentis afeüus, CUÍXI 
grauius dorio fnbijtonus. ^ En las ro -
dillas del afno fuele críarfe vna dure-
za callofa. que los Valencianos llaman 
lichen. Dize PaLmireno, que mezcla-
da con azeite snejo, tiene tanta fuerça", 
que vntandofe con ello hará faíir bar-
basjaunquefeaa vna muger.VeeelEf-
tudiofo Gortefarip,foLi7i- Tratando 
de fu etymologiadize fan Ifidoro;Afi-
nus & afellus à fedendo diétus. Animai 
quippêtardum , & nulla ratione reni-
tenSjftaiim vt voluit fib; homo fubftra-
uit. 
A S P Aj fon dos palos atraueífados 
vno fobre oiro enxeridos, o atados, del 
verbo Griego «o-7r¿^, afpazo, smple-
£tox : por eítar abracado vn palo con 
otro: yquando hazemosadeiuandea-
braçar a algunojfoimsmos con los fera 
ços la mefma ñgüra. Tiene caí! forma 
de cruz, faluo que no haze los ángu-
los reftos COCTO ella, y Sa de feñor fan 
Andres ia figuran en eira íofma,por d i -
ferenciarla de la verdadera Cruz en t | 
murió Chrifro nueílro Redentor.El af-
pa deque vfan las mu geres p^ra oljrar 
el hilado y ponerlo en madejas, fe dixo 
afsi,porque van atraueíTando el hilo de 
vna p.-jrte a otra, y efio llaman afpar. 
Tamarid pone efte vocablo emre ios 
Arábigos. Afpauientos fonlaí brauaias 
N de 
de álgüEios cobardes, que: todo es ha- _ A S S A R, tõftaf à-U.Iutókíeía.çáfc-
zer acfemanes, y nff llegan a hazer efe- nctrayeñdola a ia redõdâ eñ.el âfador. 
to. Efto feverifiea enios que r iñen yn. Aflado^io que^efía maneraíe affa. D i -
poco retiradoSjCjue no fe pueden alean; xó fe de la voz Latinajaffajque vale tan 
çar-elVr/ò al b t rò ,y e c H a e n e U í r e g r ã tocoínocofa;.purajíóla,fin Diexclajado 
des tajos y teuefes, con losquáles hazé; bojniadere^ójdedo:nde,:fe dixero.n aífe 
afpasen el àiré.,;átriurefr?ndo al tajo el; camèsjporqué norfe;guifauaí)3 ni adere 
reues.AlgUnõs d i íenfer nombre Ara.-; j auanconoi tacofa ;masquecp i i to í t a r 
bigo. Montes de Afpa, fon los que Ua- {ai ala lumbre: voxaffa, la voz foia y. 
¿icóos^Pirineós. • ? - : - r ^ - • • í impléqoeno. fe.mezclaua con ningún 
r - 'A^P 'EXÍTÜi lañ i i e ra fpcóusAJ»- mftrumentò. v 
Vi f t l í^l f tx t íb lã te id í l lverbo"afp ido .^ A S A D O R , e L . b i e r r o l a r g o eñ.:q 
ex ád S¿ fpiciojãntiquo verbo3 e in i^inu- fe-efpeta la carne para afaria.. 
tata,aTpéâo venerabl^arrado^hòiribW, 5 CA S A D V R. A , lo interno dei àn i -
dfiiéñbjaníoroíb>-&c.-: «- malcomõelbigado?Hmanos ,y coraço^ 
' A S P E R O> Lat.afper.Ta,ruin,to- que por otro nombre líatnan Gorada.à 
do aqaeUo que es infuaye al fentidò/ea corde.La deteabrito llaman afaduriila-
giiftbitaâo} o oydoja í ipmbre Gr^co y porque récien miirertò eiamipai fe e-í 
íí<nr¿/újíifterile:po'rq láèffcerilidadvie-; chauaenílaybTafasy.fearauájla i-ama-
nedelafa l tàdél humòryy:todacofaíeT afadora: y porque comurimênís fè, 
catíetíe èn li afpèreia; l^ácondicion af- àfa, aunqtãbien haten goifado^die-Ila*.; 
pèrVés:Udel hóbre feco y-defpegado, A S A E T E A D O . Videfaeta, .1 
malfufiridorrazónéjafperásjlannjürio A S S AZjenabundànciajabundan-1 
fa jycoíer icas .Afpèf^escièr tamone- teóientCjde fat.&: fatis., r i 
dá ménuda que cònre por Leuan te í çe r A S S E C H A R^velazecbar.Latíne 
ca de los Latinos, númus:àfpér dici pu- capto-asvinfidíorjaiisiel qae.-aiecha7:.va 
tatui:íquirecenter càffusjfignatufq; eft, cóíido con latíerra y echado por no fer 
quod plufcuhim hãbeat afpéritatis^quã- vi( lo. Ye í la meftna et imologiat ieneá 
iiíe quiiam maníbustritus eft. Afpere,f lasiníidiaSjabinfedendo-.por eftar fen=i 
¿a , acerbitas. Alperéza de condición, tados y efcondidos los de las tales affe-; 
exalperar, dar dUjgufto. <&ançasrpèfo<]izéíèr Arábigo del ver 
. A ¡5$' I D E ; yna efpécíe de biupra feobazeèjqneValeefpiar. Afíèchanfas; 
cuyo vóñeno es tan eficaiz y ta propio, afechadpr, vide azechar. 
que fino es cortando al m o m é t o e lmié AS S E G V R A R j p e r f u a d i r a v n à 
bro que ha mordido para que no psífe qüe eüa feguroyfinpeligro,corno ha-
áí co raçonpo tiene rebediò.Andan el ze el caçador alas aues y a ia demás c¿ 
macho y la hembra, cafi íienipre jütos, çaquelaaffegura. AffegurarjCs hazee 
y al qué mata el vno deílos ítgue el cõT fiança de que no fe perdera alguna ha-
pañero baila végarfejíino huye veloz- zienda.Áflegurar alenemjgo;dar a e« 
xnemejO procura paíTar algún r i o , que tender queno quiere quiílion COTÍel. 
folae'aguale haze parar. Delafpideef Aíregurarfe,certiíicaífedevnacofa,yí 
cr iuéDiofcondesl ib. í .cap. íz .yPlinio de Seguro. 
¿n diuerfos lugares. Lat.afpis,i Gradeo A S S E N D E R E A R, licuar por 
««ri^conefta diofin a fus diasaqueUa las íèadãs,obufcarpor ellas a.alguno, 
celebrada Reyna de Egipto Cleopatra- Traerle afendereado, traerle efpiado. 
A S Q V E R O S O . Vide afeo. VideSenda. 
A S S A E T E A R. Vide Geta.Efte A S S E N T A R,quafí affendardeí 
genero de muerte da Ufanta heroiaa* verbo fedeo,fedes. ÁÍTentar, poner las 
piedras de íilieria en ia obra: y AíTen-
t s â o T , el oficial que Ias sfsíenta.AfTen-
tar çon amo , obligar por afsiento a 
feruir aotro. AíTentar en eí.IibrOjO en 
.el pape!, es cfcrjuir. Affentar la mano, 
oe i guante, cs caíHgar a vno feuera-
xnenre. AíTenta^en el juego de Ia ef-
grima, es, dexarla efpada y fentarJa en 
el fueio donde la halló. Affentar a ia 
guerra, feríbldado. Afsientos, lugares 
para sflentarfe. Afsientos, conciertos 
' y conueniencias. AíTentar el pie, viuír 
cuerdamente y con efcarmiento- Af-
femar reaí, caftratnentari. Affentar ca-
fa, tener cafa de por'íi y. de afsiento. 
Aííentarfe el licor que eÜa turbio : y 
¿fsiento laKez,oelcrafo,que fe va al 
fueio. 
. A S S E N S I O S , y e r u a . . e n eílre-
mo amarga: y ay muchas efpecies tíe-
Ha?como efcriue Diofcorides libro 3. 
capitulo 14. ^5. y 26. y alli el Doctor 
Laguna t eña corrompidó ei vocablo 
dela palabra Abíinthiosen abfenrios:y 
de alliAíTenfioSjy en mayor corrupcio 
axenxosjnomen eft Grscum A-^'íyJ1^ 
abíinthiuEn,herba quxdáextremae ama-
rúudinis. 
: A S S E N T I R , fer del parecer 
'de otrojdelverbo Latino, A {Temí r i /en-
t ir con otro-
A S S E R R A R . , henderconlafie-
rra. Latine ferro.as. Aíferrador,el ofi-
cial de afíerrar. AíTerraduras el poluo 
menudo, como faluado que faca la fie-
rra- con los dientes, fcobs. Afíerradero 
ei lugar donde fe afsierra la madera. 
Vide fierra. 
A S S ES A R.dexar de fer liuiano 
y loco, y tener íefo y cordura. Vide 
fefo. 
A S SES O R , el que afsifte junta-
mente con el juez para juzgar y-fenu 
tenciar algunas caufas â íimul fedendo 
ôcafTefores inuenti font ad fubuenien-
dum imperitiK iudicum. Aífeforía, la-
tal afsiíiencia , y la cota que fe da" al 
aíTefor. 
A S S E S T A R , encarar la vallef-
ia,o eLarcabuzalugarcierto>ab afsifr 
trimera parte. 
tetido,porque éílâ allí psradofin mu-
dar el golpe a otra parre. 
A S S I-, vale en eft a forma, en efta 
macera del adaerbio Latine ñz . Afsí 
ío lleuen las vÜias, dixo vn feñer a 
cierto caualleroque comia a fu mefaj 
por parecerle que beaia largo , y ref^ 
pondiole,No lesdeíTee V.S.iaDtó inal? 
porque llenarían vinagre. Deuisn de 
darlos críades de dos vinos}y a fu amó 
fiempre delbueno. 
A S S I G N A R, fenalar, como af-
fignsr puntos para leer de cpoíiciójdei 
V'erboLatino Afsignare. 
A S S I S T I R , eftarprefentes a al 
•gtín-aéto. Áfsiíiencia; k^tal prefencia. 
Afsiftèníe,eLque;á&ijkí,y ei que pre-
Cdecomo Afsifteritedé SeuiRa, Co-
rregidorjoGouernadorj^ue afsiOepoí, 
«I'-^Rey. 
-AS SO L A R, deftruk , echar por 
el fuelo^ y allanar los ediñcTos delver 
boLstinódefoIare^íToladOjA'lTolamié 
to,defoiatio. 
A S S O L E A R S E , paíTar mucho; 
fol: afoleado,vidé Sol. 
AS S O M A R , parecer en lo altó 
de la palabra Latina fumín us, quaíi ad 
furomare. De aquidizéii los villanos 
enfomo, en lo altoj como En fomo el 
collado,y fomas,o jómaselos altoza-
nos que ieuantan algunas lomas,© co-
llados. Affbmado,algíinas vezes íini-
fica el que no eftà muy en íij o por aúér 
beuido demaíiado vino, opor otro ac-
cidente. Afíomo j vale feñal, o indicio 
que vno da de íi. Aífomada, la compa-
recencia, y dizevnprouerbio: Mas va-
le v na trafpueíla Que dos affbmadas > 
Concuerda con el otro, mas vale que 
digan: De aqui huyo, que áqui m u r i ó . 
Afsi lodizen los ruines y cobardes, q 
no tienen animo ni honra-Affomarfea 
la ventana,&c. 
- A S S O M B R Á R , efpantarfe 
de ¡a fombra, vicio de beíHas tortas de 
vifta* Aííombrádo, el efpantado, vide 
íombra. AíTombrámiemo eltal efpan-
to- . 
M % A S S O -
À S S O N A R-, leuantar gente áe 
guerra, y Afíbcada el tal leuamamien 
tOjteriDino antiguo de que vfan las le 
y< $ de Partida, y diSneío la ley xS.thu-
lo 16. de ia fegnadaPartida.en eftafor 
ma : <^4jjc¡n%d(i tanto quiere dezir como 
Ayttw:amiento que fazen Us ¿entes , vnos 
contra otros para fa&erfe m a l : a p i como 
asitifUxs que fot fechas contra los enemi-
gos de l ã Fè, fyc. 
A S S V S T A M a r fuftoyfo-
brefako, o tomarle, del aduerbio fubi-
tòj fubitamenteja deshora. AíTuftado 
el que ha tomado ei tal fufto por algu-
na ocafion repentina y fobrefalto. 
A S T A , el foíle de la lan^a. Lati. ; 
ne hafta. Aftillera, lo que por otro 
nombre fe llama lancera j donde eftan 
las aftas. Afti l ,el palo dela fegnrjGrK 
ce rfuMúss-) ftileos, manubiu en, lignum 
fecuris, quod ín foramen immimtur. 
A S T I L L A , la raja de palo pe-
queña y delgada. Latine Afluía. Algu-
nos quieren que fea diminutiuo de Af» 
ta. 
A S T O R G A , ciudad del Reyfio 
de Leon.Efteuan de Garibay lib j . ç a p . 
Io. dize afsi: Aftorga población de cier 
tas compañías de Galos Célticos, íla-
mados Afíixos,y.arsi fe llamó prime-
ro Aftixica,y defpues AOuxica, y ago-
ra Aftorga. Abraham Onel io dize afsi: 
A S T V R I C A A V G V S T A , 
Ptolomeo Afturum,inHifpania Vrbs, 
Colonia vocatur in Auguíl i nummo. 
Aílorga, Ciuíio, Taraph íe , & Mole-
tio, in fchedis ilíuflris v i r i D . Georgi; 
ab Aufíria, lego Aftorgam, amiquitus 
Romam vocatam. Vide verbo A f l u -
üas. 
A S T R O L Á B I O , inftrumê-
to Matemático para eicoouimieto dei 
cielo, y de los aftros. 
A S T R O L O G I A , clencli 
que trata dei mouimiento de losAf-
tros, y los efetos que dellos proceden^ 
cerca delascoCas inferiores, y fus im* 
prefsiones jque por otro nombre d i -
2.en Aftronotnia, fon nombres Grie-
gos Asfifoy'tit, ab. Asif, flelís, & A i y ^ , 
fermo Asgoii>i*.tct,de As^flel la & ^ . « 5 ^ , 
iníKrutum, 
A S T R O L O G O , el perito enef-
ta ciencia. AftrologicOjtodc loque per 
tenece a la Ailrologia. 
A S T R O S O , auia de finificatf 
aquel en cuyo nacimiento cencurrie-
ron muchas eíírellas en fu fauor para 
fubíragran efi:ado:pero no teniendo 
conferuador de tanto biencomo le in-
fluyen^ al cabo defeaece de fu pu-
jança y muere defdichado. Y defafira-
do,al que no tiene ningún aftro que 
le fauoréciefíej y viuetoda fuvida m i -
ferabíe,abatido, y Gn que nadie en v i -
da, ni en muerte haga cafo d e l . T r o -
caronfe los nombre í , y a efte llama-
mos aftrofo, y al otro defaflradojpor 
no auer coníiderado la razón de los 
nombres, y ^ cau fa de imponerlos. 
A S T V R I A S.Dizen algunos 
que la lengua Vafcongada vale tamo 
como tierra oluidadaj porelpoco tra-
to que fe tiene en ella, a caufa de fu 
afpere7a y efterilidad. Otros dizena* 
uer tomado efte nombre de AHur, Ca-
pitán Griego,que pobló en eíla tierra 
alabuelta dela defiruyeton de Troya» 
ò de vn r io q corre por aquella region 
llamado Afturia. También ay opinion, 
que ciertas compañias de los Galos 
Célticos, que algunos años auian re-
pofado en Galizia", y fe ílamauan A f t i -
ros, defauiniendofecólos demás Grie 
. gos, y Celtas, paliaron adelante con 
grandes compañias fuyas, y de algu-
nos Griegos, cerca del año de dozien 
rosy fetenta ynueue, antes del naci-
miento de nueílro Redentor * y entre 
otras poblaciones que fundaron,fue 
vna, llamada Aftarica , que defpues fe 
llamó Afíorga , y juntamente dieron 
nombre a la region que agora llaman 
Afturias. Abraham Ort . Aí lu res , Hif-
paniíe pof uli quorum regionem Pro-, 
lomseus Afturia vocat, Afturias hodie. 
appellant. Plimo.los diuide en Auguf-
ianos,y Tranfmontanos. 
A S T V . 
A'S T ' V C I A , el ardkl con que v-
no engaña^del nombre Latino aílucia^ 
G?;eco x&v-JLztine oppidum-j nam qui 
in vrbibusfrequentes fufit.J.ioient eíFe 
Gaíliáiorestde aíiiaftutOjél^gaz'y cau 
teíofo. 
A T A B A L , por otro nombre d i -
cho atambor, o caxa^or fervná'caxa; 
redonda- cubierta de vna parce y de o-* 
tra con pieles rafas de bezerros,que co-
munmente liamatnos pergaminos j al 
fon de los quaies el campo fe xnueue/ o 
jnarciiandojo peleando. Staiio íib.2. de 
fu Tebaida 
" • • Tune pliíriwa hftxas 
i^deráqué tatírims fonitit vincetiafulfus^ 
Y dixofe atabal por el fonjdoque hs4-
zetocado: aunque en razón de la for-
ma q-ue tiene reoonda podría fer nom-
bre Hebrevo de o rabal,o tebel, 
que vale rédondeZjLaiine orbis. Tam-
bién íiníficá los inflrumeriTos derego-
2!jo,qae fe tocan a los j uegos de caáas 
y fieftas. Eftos no tienen más que vna 
Kaz^lleiiaiííos en befHásvY para dezir 
que vno' és madrigadoj y Trell'ãco,<joe-' 
ha paffadò por todo: y norfe éfpanta der 
nadavde^tríosqtieha trayÜcí los ataba 
les; pòrqtiè las beftias'que los Ueuan} 
còcno ííentôntan gran rmdaencima de* 
íi,y fbbrelas orejas: en'hsziendofe a e-
llo pierden-el efpantaffe. Con l ó r ata-; 
bales andan juntas las trompetas, como 
con los átambores los pifaras: y vnb y 
otro vocablo tienen vn' méfmo ori-
gen. 
A T A C A R, atar las calças aliju-
bon co ias agujefas,'esnombr'e Hebreo 
¡fon taca, coniungi, adiongi', adhserere';! 
Etcontrarioes defatacar. Atacado y de 
fatacado.Bi padre Goadix díze fer Ara 
bigojderaqqcjque vale 3guj:eta. 
A T À - H A R R E,es laxincha guar 
necida enbadana,queechan en la trafe 
ra de lz albarda, y vapòr-débaxo de la 
cola^y de las ancas de la b e íW. Es nom 
bré Aràbigò,fegun dize el padreGua-
dixjcompueíio de hatájy barrique que 
vale a las coleadas por eííar debaxo de 
~ J Primera g/trte. 
la cola : pero'yp ensiehdi) fef Hebreo 
del nombre rtan tahar,que vale fab,in* 
£erne,deorftim ^porque ,v.& debaxo dé 
la colajy en ias-pbvpiernaSjVeis v&sbó 
"is^raar, circuiré: ¿poeque elataharre 
cerca y Haze yn.medio.circulo en las an 
cas. L -' ; - . • • • 
Â T Á H G Ñ-Aj ¿s vn molino, en . 
feco de que vfañ dentro de las fortale-
zasr y én los lugares donde no tienen 
m ó i i n o s d e a g • a ,3 vezes m u e u en í a r u e 
da hombreSj a 'ye-zes. bcñias-^Elpsdre 
Guadix dize fer1 Arábigo j y que vale 
moledera, Diego.de Vrrea le.da fu ter 
minacion A r á b i g a t s h o n e í u n , del ver.-, 
bo-íahane,queíinifica tecler: pero-inas 
cierto-es fer nombre-He breo de] veibo. 
^ESi^bsn moleréj còntunderÃjâ qu.o 
ñan^tahonajmola. Llamamos' atahow. 
na el oScío y ocupación de pefadum-
breque fe repite oy y mañsnay.fiem^. 
pre, como haze labe ília del asaliònaj 
qué. fíempre anda vnos mefmos paífosj 
y los bae!uea repetir~iñ.Snitas vezes.;. .: 
• A T A YRO.Rjplato hondo, dbii-r 
de fe fueien feruir a la mefa las ;yiandas: 
guífadas con algunÔs-caldin.ps..Maí:cíal; 
libro7.epigr;47.de Anhio. : ; - *• 
TrànÇcitrrunt gíthai&i vsl&nt '^danéesí •: 
r : Y en otroluigar. - .-•O'/ 
ElGalepino buelue, gabaEa:.tx..atàifory-
o éfcudilla de faidasvÜkgc de Ytreardi1 
zè fer Arábigo, y en fu terminado cay-
furun5Que finifica' plato grande- y hon») 
do. Tamarid, mefa redonda. -.;; ; í 
A T A I A.R, esloíriefrao.q abre-
uiar elcamino,-yédoporpanetnasco:ri 
ra:y con efta aluílonj dar corte en todásr 
Ías_cofás, para que no vayan a la largaji 
atajar razones: atajar inconüeníentes^ 
ataj-arel cancerratajarlos en.éqíígp^ ga 
naries la delanterapipr e l atajo. Prpeer 
b i O j N o ay atajo íin trabajo. Dixo.íe de 
taxare?quevaie en Cafteüano.cortar.. . 
.. A L A X A S B .yrv hobre^es cortar 
fe y correrle , no7fabiendo refponderr 
Atajado, el corridoen eíiaforma. Ata-
jo de ganadòjCiertQ numero derefei- -
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c - A T A L A Y A5 lugar altoidefde- el 
guai fe défcubre ia cànipmà3los queaf-
ijjíen cn eUas.tambie f^Úâáiãatalayas» 
Eft os dan auiíosicoíihuirisdas de dia y 
í iKgos ;de noche^ftay enemigos, o. íi ef 
rííegumelcainpõ^aley io.titulo2^. 
parc.2.díze afsi: urftaUyas fon Uamudos-
ím: hu£]fes-de d i ^ v e jenão- los enemigos de-
lezos'fí-v'miereniáe gaifa quefaedmaj>e? 
cebir los fuy óí que fe guardeñ i demane'ra 
cftt.g.-no fereüe-m.,-y for:eff¿>.fo& llamados ef-
¿afg'dor.'gjfo es mmerit de guerra qu.e. .lie.' 
íte- gr&n prv-i tápór'y&fabe&moflr-arsq'tf/m 
t-oífon loszwemigôs.qae van^o v i e n e » , e eñ-
qas mtzñe'ra.'Eñzs atalayas- fon vnas to-; 
rrezilíaspuedas en algunoslugaresal-
tos y dí&ültofos deíubirael los . Las q 
eftan fobre la mar quando fon fuértss: 
y-fsjrnpCiiofaSjfellsman faros: y toma-: 
ron eíte nOnfbre devñá torre famofa de 
VTiaisla quehooo enEgiptõUaqualrnã 
¿ ó edíSGarPtoiocaeo BíÍadeÍfo,adoíie 
fe eñcendiá de noche luz para encami-r 
»arÍ3Snaües alpuerm, de q fe hablara 
mas largo en fu fegar. La palabra; Ata-, 
lá ya j-di t e -ê l p a dr e G D a dís: fer A rabiga 
de taiayaa,qí3e íinmcâ^fctfcliajO centi-> 
neíayque eña en la tor ré para larauifo. 
Diego de Vrreala lkrna.Talayetü^del 
verbo ettalaajqtie^nl&ea fubir en alto,-
alargando elcüer^opá^adfifGubrir.irias. 
Gampojpero qtie tórtéfan aro ente fe Ua 
nraetatalaya fanün:pienfo trae fu o r i -
gen dela raiz Hebréa hhJ} talaljeleuarej: 
jnftar tumuíijaotcuíiiolij- ~ 
; A T A L A Y A de Sertório, fe Úâ-
rn ó antigas mente Denia,co elnombre 
Griego 'ipige^KOTTíH'i/ Hemerofcopion'} 
quod diurna fpeculafigniEGat.Vide A -
brahám Ortel.verbo Diâmuar. ' 
'•• A T A L A. R, es cbrtãr los arboles 
por el pie del verbo Italianotagliare,* 
cortaryatalar los montèSjdexarlos cam-
pos ra^cs.• - •"• • 
- A T A L V I N A.Latinc puis .tis,-di-
zeelpa^re Guadix, qvale en Arábigo^ 
quaiquiera mixtura de-agua v harina. 
2uã Lopez de Yeiafcojatai-Linajtaluínaj: 
leche facada de grano-yes afsijqíTe ¿e 
leche de almendras y harina, fe haz en 
cierras puches, que en algunas partes 
las llaman atatmnas. 
A T AM'E . O R de guerra, ocaxa, 
vide fu pra Atabal. I uño Lipfio de £m;i~ 
tiii Romana,] ib.4.dialog, i o.folió mihí 
ji^.refierecotno algasias naciones ha a 
vfado en la guerra de los tympanos : v 
vn lugar deMenaridro h¡ftonco,q;dize 
afsi: Abari initio prselijj ílatuerant exci-
tare mixtuoiquèndam, & fenimfonuj 
íiínulq; cum bajrita perfonafetyropa-
nis.Perfuade fe á que eftos tirhpanosde 
los Ab.arós,que otrosllamanHunoSjno 
eran corno io? que agora vfamos en la 
guerra,porque les ponían dentro de las 
C5xascampanillas;como hazená.ips pá 
deros.Ni ellos at3bales,nilcsde ios lur 
diosjnilos quereñere Plutarco de los 
Partos ferian como las caxas deataai» 
bores que oy dia fe vfan én la guerra, 
codos hazes y yn fonidoyq parece en-
cienden los coraçones de losfoldadòs 
para pelear : demanera que los. demás 
que tiene yna haz,feran atabales o ata-
balillos,y los que tienen dos en pla.no^ 
que fon derplazer y regozijO) que. ta-
S.en las; mu geres ,; y fe üamaní .pande- . 
rõs .Los atabalillos.,ía cuyo~ fon bailan 
en ias aldeaí Gòn:ei:fonido.<3e la' ñau-
ta,tamborileis. Dirafe dellos en fus l u -
gares. 
-.i A T A ñ E R , vale pertenecer, del 
verboLatino Attíneo.es.pertinerejde-' 
cere, es vn termino antiguo vfado,en 
las formulas judiciales, y en eferituras 
pubíicas.Y en tierra de Salamanca qua 
do van tras algún jumento,y ençiientiS 
con quien pue.da detener fe lo,dizen, A -
tañeme acá effa burra.Entonces parece 
tener origen del yerbotango.gis. por-
que con darla,o amenazarla la detiene, 
obueluen. . 
A T A N C A R , Arábigo, ; vale a-
pretar. 
A T A N O Rj el conduto por don-
depafTa el agua.Arábigo. 
A T A N Q V I A,es v na cierta go-
ma, 
ma^óbetüñjOvnguenÉójciaó.hechó em bo ^áritapaT,í,¿efe& çonfàeíejpórque: 
^tafto/'y puefto-fpbre eLcueTo,3rraaca lo qué vno;.eon otro fe cofej fejiinta y 
los-pelo-í.Es BOEjibre Arábigo: y.el pa- rapa Is abemiTa.Vide-Tspar. Por^S. LÍI 
dfe&aadixjdizeyque-yaieJimpieza.íO G3S.3matatup.uercG:yí_apa.íuscijba5j;poF 
cdfaqu^iieipiarOiego de Vrreajíiizes q-'je.re5friayacltÍfernpo,y"es bueno-pa-* 
que vale cofa queafierrajO apríeEajíeEi- ra: falarias.cani£sx\y-atapat. l̂ as; c^basíf 
quietunj-'nombre vexbal-d.el Verbo^ner eñart -ya /ESíecrda -S í r^ • 
tfuSye^que vale apretar;.el a. es 'ártica 7 : À . X A-RpKaifi-Já^iÈji^iafi•aptar^deíí 
loa la r conftitutia^nominis—y afsi Ins- v^bb.-apcb<as-.çbnQ^íei^F'.AlÍ£|aic[ xef 
quistan de nequeye. He lo defmeriuíá alicuiiungOjfeíi aè.coHinioQe:puede;ye 
do afsi^porque no parezca cofa desbí- nirdcl ?.erbo;.Griego: êãr^a^neftojaone 
ratasaiToraaiidoroá0: el no mbre• juçpj et-òjaxlig-orpaede-fcrHebíreo: del yerbo, 
ves de-raiz Hebrea- del verbo r-IBJna- ^nn.featai,ligarejyIai.ccnuertisio„s 
ca in DÍeI,iE¡undare; porque; la atanquía f .¡También puede traer^orige Ã'tar,4ei 
apretando eici!*ero,arrãca tras fi todos .vsrbõHetrço-l^^tarííáàuderÇjftbíu^. 
los^selosjy. lo dexalimpio^y lifo.y eíio rarejobfrruerejporqueatando vna co-
mermoíiniñcaeLnoásbrè Griego que fa^eó ctra/ecíèTra,paraqoerio. quepa,, 
lecprrefponde a iaatanqüi'a j dicha nada en medip.AtarfealgDnOjesMírbár; 
^fflôj»«P,'p'filothrum^-v:DguçntttXB depilad fe^yno darfe.manosaloquehaze.At^-
torium'? 'quo muliêresxiriq; moíiores do,eVqi;e èspara poco. ÁtamieatQjJí-oí 
vtebantutjVtcoÉpusiglabrum, & leue tcdad y poca^inaHa.:Pacomal ybiena-
redderéi,â verbo-̂ ÍAMJJ nudo í porque tado,.qua'ndoÍaindifpoficion esn3uy lí: 
deínudando eleúero.'delos pelosle.dc gèrajy el paciente fe recata muchojca 
XírJimpio:vulganRentft/e..íliina zerpi -roo-fi-fbefíe cofáderaomectQ^ Quien 
te por ir.eíte vñgaentoi-inezcUdo:roa: Men atajbien defata: contrarior,urii ea-. 
eerapez:y por efta Caufaleilaman-ti- dem, eft difeiplina. H ¡ ; « á ni defata; deí-
bienios Griegos Tciiyrtía-tSiy forinah el que no dizé cofa concertada. Al^asaE 
verbãirí^^^jVnguêto córpus iliiuioi. de les trapos.) -alinhai dar dé las;cuen-. 
depiíatoriumjaverbo<Af©^70,abfein-. z.epiftolaru epiíl.i-Etadmoi3uit;Feítus 
dojporque corta el pelo. E ñ e vngueto qui docet:A.ttas eíTe appellstos eos, q u i 
de atanquía vfan-enlos vanos, y fuelen propter yiiium crurium, aut pedu plan 
lo hazer de cal viua y azeite: y otras co tis iníiílunt, & terrara intinguní suagis 
¿ s concuya vmura fe quita el peio co quam ambulant. . 
folplauarlojpocodefpuesqfehapuef- A T A R A N T A D O, el mordi-; 
to.El que vían las mugerès para quitar dode laTaramulajCs vn genero de in^ 
el bozo y el vello de la frente es pro- fefto ponçoãofo3que de fu picadura fe 
piamentela atanquia^que ia eftienden figue temblar el paciente con mouimié 
en vnospañitos^y defpues que ha afe- tp defcompueflo de redo elcuerpoi.y 
rrado, alquitarlosjtraen cpníigo_ los pe para difsinialarle, y juntamente co to -
loSjarrancandolos de raíz. anarcalory fudarjles hazen fon alosa-
. A T Á P ARjdelnõbretapiZjGrse- larsntados para que dançen. T o m o el 
cê ICCTTHS. «TOS. tapes^vel tapetum^el ta- nombre de TarantOjCiudad de Pulla en 
piz que fe cuelga en ia pared: y porque ítaliajdonde fe crian eftos. animalejos. 
la encubre fe llamo tapar ei cubrir algu Quziido vno efta alborotado.y menea 
na cofa,o cerrarla. El padre Guadix d i - Ia cabeca,y el cuerpo defeompueftamé 
zefer Arábigo de tapj que ,vale diuiíxó: tejdezimo.s que eftà atarantado. Vide 
çeromasayna puede ferHebjreo deiver Tar^ntqia. 
frimerafme* N 4 A T A - . 
Â T A R A Z A N A, lo mefmó qus 
los Venecianos iiaman arfenai, donde 
fe fabrican ios-nauios/jy fe labran y tie-
nen todos los pertrechos-pertenecien-
tes a la nauegacion.- Algunos quiere fe 
aya dicho de atarazâr,:qae vale cortar: 
t f ozarj hazer trozos-jpOr la madera que 
fe corta para la fabrica de losnauios-
Pero el padre Guadixdizefer Arábigo. 
dedarfenaa,q vale cafa deloficio.Die-
gõ de. Vrrea lé tiene por nombre Per-
íianojcoínpuefto deters, qüe finifica na 
üio.y de Kane que vaíecaía: y t odocó-
pueíío fuena teríihenej y con el articu'-
lo a.corrõpido^aterfihãnaj y en mayor 
corrupción ataraçana:pero los dos van 
caíla vnojporq de darfenaa> mudamos 
laden t^diratarfeíiaa,y conei-amculo' 
aiaríènaajy de alii atarazana, y quitada 
la d.y la t.queda arfenaa'.dedóde corru-
-ptàmsnte fedixo aífenál: y afsi arfenal 
y-ataraçanaíon vna meftua cofa y trae 
vn mermo ongen.ARton. Nebnf.buel-
uenauàle.is.Caíleria. Vquadofinifica 
el lugar donde encierran batimentos 
y municiones Armarium.IuáXopez de 
Veíaíco, ataraçana de daracinaa. Con-
cuerda con lo dicho arriba-
A T A S C A R,vide tafeo,es,tapar 
con éfi-oponeSjO tafcós,las hendiduras, 
y apretarlasiataícarfèjHieterfe en eftre 
cho de donde no puede falir.-
A T A VD, lacaxa d é t r o d e U q u a l 
meten elcuerpodel dífijm,para poner 
le eo la fepuírura, oenia boueda. deba-
yo de tierra. Dize el padre Guadix fer 
Arábigo,detaibud,que valecaxa ó co-
fre7por tener hecbura detal. Diego de 
Vrrea le da futerminacíon teuetun, del 
verbo teuete,que valeafirmarfe o per 
petuarfe, porfer aquel lugar perpetuo 
halla el dia deía refurrecció. Puede fer 
nombre Hebreo de ¡"pn teua, queyale 
srca, neui^teudjy ataudí y deíla raiz 
lo pudo corrompereiArabCjde taba en 
taíbud. 
A T A.VI A R., valecóponér^afear, 
adornar^orfan à verbo Latino apto. as. 
aptauiar.O puede fer locución metafó-
rica delosque fe aperciben para cami* 
na^y ponen haldas en cintajque fe. ap!:a_ 
y acomodan para aoiarfejo hazer lu ca 
mino. El padre Guadix-dñe.fer Arábi-
go Tay ab,qué va le í òjme fm o, y d e>tÜ 
taybio,atauio. Atau iado el bien adere -
çado. Defatauíado fu co,htrario.. 
. A T A V X l-Aj-labor •MoriRa.eín-' 
bütídade oro oplata vno en oti-Ojíó eii 
bierrOjO otro metai.El nomBre esAra-
bigOjno feTu etimologia, refpódele en 
LatiñjOpns vermiculatum.Caníicorum 
cap. i - Murenulas pareas facte míts__t ib ti 
f e rmic^Utas argentó . . 
• A T E M O R I Z A R , poner tamor, 
miedo y éfpântO'Lat.pauefacÍo.is.Ate;-; 
morizado, vide Temor. 
- A T E N A Z A R , (acar los pedamos 
de carne al condenado con tenazas en^ 
cendidas en fuego.Eíte genero demuer: 
tefe, da a los que hanxometido .delitos 
atrociísímos. ; : ;Í 
A T E-N C) E Rj vale aduertirjConfí 
dera^penfarjreparar, del verbo L-atímx 
attendo.di>,qüeíiniScaIomifnTo.- . 
A T E N T Ó , el que eftà con cuy-
dadojoyendo, o mirando aígunaicoíá^ 
AtencÍon,elíiÍencio.:y cuy dado coque 
fe efeucha alguna cofá: y en -lenguaje, 
antiguo Gaftellano «ale efperar.Qize. 
vn cantarcillo-dé aldeã. 
- OriStcas del rio mis amores c> - -
T â e h a x o de los alamos me ateT+d}. 
- A T E N T A R, es tocar alguna.Cofa, 
con la mano, y percebir con el fentido 
del ta£o,propio délos ciegoSjy délos-
que andan por lugares efeuros, y fia 
luzbel verbo Lactemo.tas. Atetado el 
que va con mucho tiento,y proceded^ 
efpacio^ con mucha coníideracion:ta-
bien íinifica atetado, lo que el j uez pro 
uee3o manda contra derecho, y peñdié 
te la apeíacionjdel verbo attentare pe-
riculum alicuius reí faceré.Auenturan-
dofealo que puede fucederjílla parte 
noreclama,o no lo aduierre el luez fu 
perior. 
A T I E N T O , aduerbio,quando 
alguna cofa fe ha^e íin mirar , ni'confi-
d erar 
¿erar en eUa,a:entan<iocoÈno elque v-a 
por i.i efcuiidad. 
, A T E í U D O ,;el que .eíiá. temWã 
do de fn.o3y fprrnpfeefte verbo del fo-
wdo.gue el tai haze conlos dientes j y 
el reiueiio o voz. Atereçerfe^de íiripjes 
b¿rbaf.o;y jDocovfaiío. - = - ^ . 
A X £ R R A R.,echar-pór tierra. 
A T E S O R A R , recoger mucho 
oro y pUu,y tenerlo efc,.dido',dcl ver-
jboLat.ThefaurííajsGrjcco Hxa-avft&j 
tbeTaurum cpUig^.j repono.-Vide.tte-
A T E S T A Re henchir-alguna cd -
ía vacia, hafta que de llena > y apretada 
repíxeiieftajpcieiTa.coaio fiavn coíial 
le hençhis de mu:haropa,o vnafacade 
mucha iana queda tieffa.y.ioüeno en ef 
ta forma Uacnamos ateílado^comunEué 
is fefueie dezir.por el qae es cabezudo 
y pertinaz. Villano aceftado de ajoí.ípor 
que el ajo haze fuertes^ los labradores 
y dífpueítos para íufrir-eltrabajo dela 
labrança y vid^ del campo. Eri pira finí 
ficacionjaceñar, vale tcíVificar o traer a 
oirp porteíiigOydelvisrbOít.st, Attef-
tor. tis. 
A T A N A S I O , norfiíirepropio 
íedixodeaâítfarT^immortalis . . 
A T E N A i , Lat. Aubenas. arum* 
.Giedadceleberrirna de Grecia adonde 
floreciéronlas ciencias, y buenas artes. 
.Toixió.elnoolbrô deladiòía Miherua, 
que en Griego fe llama ¡AIUJH. SÍ. qu ;íi 
«âvAsjquod La&atanoníitjeft enim ex 
louis capite progenita.Lleuar léchuf aS 
s Atenas3Proue¡bio Griego,quãndo v • 
nolleua mercadoria, a parte donde ay 
abundancia della^porque dizen auia en 
aquel lugar abundancia deitas aues no-
turnas.Atenienfej-elcra-dàáanò-de Ate-
nas.Lengua Athica3la pulida.comoera 
la de A tenas. 
A T H EC^GracéíJfc^impiuSjfacn 
legus, fine Ded , el que no reconoce a 
.Dios,nileconSeíra,quees gran infijjié 
cia.Pfal.lj. Dixitinfipieni incordejtto-¡no 
eji Deus.. D he ía veríion CaMea."-Z>í-
xit ingraitisin carde fiío,nÕ efl v&teji&iDd 
murra.Nzcio estues por jas (q-fsíviír 
bles¿y porei diicurfo^aLuralno ráílrea, 
auér.vna fapretna^eids'd ,3>n principio, 
vna diuina cífencia-: lo^aaraicanç-â^oiK 
í o ¿ o s 1 o s F i l of of os c oír fôlã hxsúbre ti a. 
nirai:y es m§rafcOjpues.n.o;q.aiei:e•reocír 
ndcera D i os.de- quientienerel íer^el s:iè> 
uiryelfü[ténro:y:.3fstpc¿f íer tan grade;? 
faiiñojtió ófan publicarkt^fino all3,dsefe 
Tro de fu pech'oio conciben, y Laiier.e 
fecreta, aunqaecondas -dbras ..-Jíiaíasllp 
den caf» á éoteñder* lAtteiftaSi^Ip^.A* 
theos. • :< :••. 
A T H L É T A ,-eHüx íi-ador,t) opt? 
fcre Griego •K^Aftrî s sbí«íA£¿,^ q>¿o.áí'ft 
certo.V:{ÍQ noinbre cousípfeheiwáe'ileba 
xo defi iodos los Cytie fe exerciiaíjafíeo 
e l arte G y m-í¡ ifi-í c'a j vrltréta ror é s^corfó:-
res j púgiles i item d i fe d : & ftlrd cef? 
tanres.- •' • -•* .." - > 
•A;T I N Á'R-,.aceftá£:pÕr.cciiiE.-£t« 
rasalguna cofa, y acertsj por ias riref^ 
mas y buen difcuifo a á-lgbóiúgaf fe-era 
de caminó^ Detjnojqii-e'valela ap.rebeã 
ÍIQ .de la tal cofa,ó lugá^Qcada-^i£jr.bxi¿ 
<Hfcurfo,deÍ ^ ¿ ^ a t - T ^ e x h ^ t e n e s i 
•AtinadojContra defatioSíié. -Y-0- V.-;"" > 
. D E S A T ; l N O - , d^fcondertcséísi 
fabecha fin dKcurfoyy finCchfitferàcio-
' ,• -A T I N r G . A . R , â e m gdm^d-e^íj 
árbolIndico,dicba por otro nóbreíbb^ 
m x » También la ilaroãii ChryfoVôia, 
impro:piam.eme,porque éíía es vã licor 
míneralque -diHila por lá venadcloró 
y fe congela eh piedra.con el frio del ia 
uiernó-: no embargante que también fe 
puede llatnsr Chry focóla el atincar, 
pues'cdnel fueídan eloro,valiendo tab 
toChryfocobíCotno liga.delorotveras 
al Doftdr Laguna fobre Diofcorides-, 
lib.a.c.^^y Üb.^c fy. .. - f 
• ATlZARjburgarel-fuego-para q 
arda, fopíar Jds tizoneis, de Iqs.qu'aleS 
trae fu origen^vide tizón At i ía rporef^ 
tafeenepnf a es ;üiuar él odio y. rencor 
que vno tiene contra otro para que fe 
encienda el fuego de ja dífíeriGon y c i f 
cordia,oucio de Satanás. Atizadorjnò 
athes elfuegocon la.efpadaj.fymboio 
dePi-
re-'no le áes ccaGon!ajq.fè:enfeiúç'-masJ 
fus ómbr-os «i'írietOjpíra^rvaácárí eLir.ií 
e feo :>GOiií>GÍsmemi3iJqiier.TOüí>; dei/cu-ríof 
dei Soi íLácaç^âje i lasBaget i ' tambic 
qí3%íír;crmeíeò •íGariicrfls*oo.:Í€ .prorvoG-
filieíja&iúeíífi ¿por kuefped:: eftefuè 
í&ffeoçCjaernrbftianáole;k cabeei.de 
lá Gorgone íe conuirtio enmontetor 
díí eít a aje n eáy ̂ noí ali Ha d§)r p o d r as ver 
â'Na5si"Gornitfi-.iÀigi3.níi5-vezes I!ãmari 
losrpjóeus Ackmes viiasColunas que 
faítentaacifidiíicio co^figura hurnana 
eh m edi ox t i ^po arriba i qu-e l o s.. Latir 
R^iiaBaan^Xelamanes/i . • v ^ 
A T L A N T I G O , mar,aquella 
pan&del-Oceano^ qu.e" Vsña la Mauri-. 
r^^AiT O . G H A j e'Ha'mata.de qu-e fe 
facfcelerpartoqueA-nEOin'róNeb. .bueW 
òSíSpaíti quifq^iiüíe ^ firtíe- párali enchir 
]^js^jEgo3i^Cf>itóyI»-^á^e encaña-
dura,y echiféeiifeLfaelo.en algunaspar 
ies.eimuieriM> pará>áKííg6 de los pies. 
E l £aáf ê:G u«lix^dizeífer. norobife Ara> 
Jsigójtauchajque síaie^ó mefino que ef 
f,:,.N_y ESTrR-Â. . S E ñ O R A D E 
-A T O-'e-H Ai-Iwionefteriade D o m i -
»iço^nMa<fcid?Tomòe{le nombre-en 
' -honor dela Cuniiísiro'z Virgen.. ELquai 
eíla corrompido- del -nombre Griego 
;flwT.«£¡sttheoto:c;a;, que vale^Iviadred.e 
. P i o r e i q u a l renombre Te:mandò dar 
a nueftra Señorala -Vífgén M a r i á ^ o r 
deter mina cíon JelConcili-õ Epheíino, 
y como en Eípaña^llamaíTena fu image 
ran antigu a-,y ta ir denota^ nu&ílraTéúo-
raTheotoca-.çorrorripiexon el nõtnbre, 
y dixeron^nüe^ra Señora de.Atocha. 
;Vide Caftrum :.adaerfus. h^ref. verbo 
Ecclefiateefi^.^ • .- ~ ; r-j 
AíX© L L A:R., caer en jugar lodo 
-Jo^-cenagafo^ondeesneceñarioaG-a 
•¿aaiguien a %car;y leuamar al que eftu 
üiere en eltalíêgár',*y-afsjfe dsxo de arto 
Uo.is.por leuantarjy fi la j ifdçfé" nè gàti4 
l̂â j a tõlladerorf -v-aldraibgsr de 'dónde 
ro:ferpúede v h ò t o í n t ã r : y ¿tóUsSo'j él 
i jn p'edid ó- esPeféáfo^tnís 3 qã a {l j m porens 
ad att'olleyi-4iím fé; :- 'J: 
A T O M O ' ^ l e ' c o r a ' t a n . p é ^ é f í á 
q u e nd ;é s d mê. bV¿l n õmhtçG rieg ò4«Tfl 
ÍÍÍ!? Vndíuiíj-bríis^deís.nègstiuáj ^ r » ^ © * 
incide*) fe^iúí Còrpias^-qóod hcíç 
efl^sftionem- "rió -reapitjab Si-V^va 
dmido , fecovÇonítinín-ent? iramámpi 
ítoiííos aquellas cnoricasque and-áíi en 
el ayre. y folo fe perciben por él rayo 
del'Solqtie paffa por'eÜ. refqiíic-ió :de:ia 
ventsna .o-otra-áberturajtaiHbien fe l la-
man -atórh os, l^selementoSj porque' t ó -
^das4as partes fon Omogèneas,!td eñ"; e-
iuídeíii.géneris;Qiiediuid!da vna-poca 
¿ e a g n a de.otlra;tr-a'e cjb'nfigo entérame 
té tóda láca l i^ íd^ ' e le íáeRtOjy ie ' t e^ f 
jno íedizé delfueg^vayréVy tíérra-: de 
3qiuprb:c'edio,qu"è~Kabl3-ndoEpicureoy 
con eícnridádjy ton ' recá to para poner 
en admiración ã lòitqtie-poco fabian/y; 
enteñderfe tãnfoiàrnertt^ eo losSíbio?s 
dixo q u è e í mundo ef tauacópueí iode 
atemos: yen reaHdàd de verdad qulfQ 
da rá entender,queeftaua compuéüíaf 
• ,delosq-uatro:elementoSj losqualesfon 
atomos-jidefi'jind3t¡iíibiesJyomogen.e9:s 
de partes flmilares. 
A T O N I T O 3 vale el efpansad^ 
o dé algún rayo ,ÍO g ran trueno del 
ruido de algún grsn g.olpe,y dixofedel 
^erboattono.nis.por tronar recianien-í 
te^l éielo , y esyque como dizen JosFi-: 
lófòfbs-exceJlens fenfibile corrüpit fera. 
• fum Gomo la dernafiarfalux nos priu-a 
de la vi í ta ; afsi elfonido grande y def-
proporcíonarío a noeftro oyr, le altera 
y alborota : demanera abe baila fofíe-
garfeno oye cofa difrjnra , íinò vn grã 
ruydo *' çntnbido en los oydos. 
; A T O N T A D O ? v i d e t o m o . 
A T O R A R,aprerar vnacofa j en-
trexiriendolaen otra. Aiorado/ío apre-
tado eneftamanerajdel verbo Lat. ob-
turare. 
A . T O R-
A T O R M E N T A R , rorqcere, 
vide tormento. 
. A T O R T V X A R , aplanar vna 
cofa apretándola mucho, y poniéndola 
como Toruigajentre fus dos conchas. 
A T O S I G A R , matar con vene, 
nojviderofigo. 
A T R A E R , Ileuar para G,deWer-
í>o Lat.traho, pero de ordinário íimfica 
aficionarjO reduzir a fu parecer. Atrahi 
miento aquel afto de atraer. . , 
A T R A Y L L A R,licuar los pe^ 
rros de trahilU,vide trahilía. 
A T R A N C A R , cerrar la puerta 
con rranca,vide tranca. 
A T R A S , vale detras, y algunas 
vezes allende.© vltra. 
A T R A V E S A R , poner alguna 
cofa de por asedio ,como atraueíar vn 
madero en la calle para que nopaffen 
por ella. Atrauefar a vno con la efpacía> 
es paliarle de parteaparte. Atrauefar el 
co raçõ , laftimar y mouer a compafsió. 
AtrauefarjpaíTarde vnapartea otra:cò 
in o arrauefarla plaça • Atrauefaren el 
juego,hazer t ra uíefas. Atrauefar fe,tne-
terfe de por mediojdetr5s,y verto. 
. A T R E G V A D O^ l loco que tie 
netreguascon fu enfermedad,y buelue 
a tiempos en fujuyzio y buen fefojOpo 
nefeleel perenal,que eftâenperpetua 
locura. 
A T R E V I O Ojel determinado, y 
arrojadizo en acometer vna cofa fin có 
üderar primero loqu.e fe podría feguir 
de hazerla^es nombre Griego^y efíâ cÔ 
pueílo de &.prinatiira,y del verbo 7ft-' 
p.®) tremo,timeo,quafi intrepidus, nil t i 
niens^tremidoiy de alii atreuido. Aire 
uimiento, atreuerfs* En lenguage-ami-
guo fe dhe Atreuencia.! 5.tit. 24 . part, 
/ .Atreuença, o ofadiamuy grande fa*, 
ce los ludios que yacen Con las Ghrif-
tiana's. 
A T R I A C A , medicina qué feto 
ma por la boca como letuario,para coii 
tra veneno y ponzoña. En Latin fe. lla-
ma Thenace.es.fiueTheriaca.cse. Gra-
ce è*ftxxx3Ttt Theriaca,medicamét2 ve-
Í Ô I 
nenatorum aruroalium inaxirne vípera-
rurn,y afsi tomó el nombre deô.s^Mí/jthé 
rion venenata beftia j vt vípera. Ha? efe 
la atriaca dela carne de la Viborayy por 
efTo le dio èl-nombre, o porq es opüef-
taa fu veneno^ haxe que no tenga efe-
to .Delá compoíicion de la AtriacajyO 
me remito a los feñores Medicos: y etr -
eftOjy en 16 demás tocante a ella, a Ga« 
leño , de Theíriaca ad Pifonem, csp.a. 
&. 4. La prueua del atriaca, es dexarfe 
morder de la vibora,el q la ha hecho, 
y tomarla para remediarfe ?;y cerca 
deítodizen que ay mochos engaño^ 
VideLagunam3íobre DiofcoFÍdes, lib. 
2.cap.i6.fi todas las efperiencias fe pu-
diefíen hazer en cabeça de ios^que coii 
ellas ofrecen faiudjy \ída,r¡o fe;perde-
rían tantas. 
A T R I B V L A Ratribularfè; 
A T RT B V L A D O^f l ig ido^ co 
goxado. Vide atribulación. 
A T R I B V Y R,dar,oaplicar sígü 
na cofa a quien le compete^ eSa fe lla-
ma atributo:de los atributos.diurnos.Vi" 
de Do&oresTiieoIcgQSjdixofe del ver 
bo LacTribuereindeatributum. ^ 
A T R ' I L s el facifior febre el quaí 
ponemos el libro para cantar.,Dixqie 
dela palabra Atrium, que co&iu&m.enre 
vale ía entrada de la caf3,el port.al, o el 
çagnanjO el coi ral que eiH en entrán-
dola puerta,opatioxomo íc vfa en mu. 
chas panes,que en la delantera de ia ca 
fano^^masqueeimuro^y luego fe efi 
tra envn patio, y al cabo delega ¡a cafa 
y habitación. Varron lib.i.deling-ua La 
tina,trae el origen de Atrio, ab ñttríáti 
bus Hetruria? populisjquia id genus xdi 
íicij Atriíeprimumin Hetruria fit infíi-
tutum:velquodaterra oriaturjquaíiat-
terrium,velquod atrum eííet ex fumo 
cuiin^. La Sagrada Efcritura haze m é -
cion detres Atrios que auia en el Tem 
pio, y e i el que eílauan los Saceidotes 
que cantauan alabanzas al Señor, deuie 
ron de vfar délos faciñores para ir ef-
tendiendo fobre ellos fus l ibros, y por 
auerfe vfado allí j feUsinaronatriles,© 
lo ffiaá 
l o mas cierto j pQj-que el Gero donde 
refiden los Ecclefíaaicos fe llama atrio 
aíemejança áelatrio del Templo de 
S alona on j y por<jue aquel faciftor eftà 
eiiiíiedio del CoÍOJO en medio del atoo 
f e i l a m ó atril» . 
A T R O N A R , dixofe del verbo 
Lstirio,intonare}eI tronido que da el ra 
yo quando rómpela nuuS dentro dela 
quái fe engendraj Haaiamos atronarj y 
áeqüsiquíer otro fonido grande,co-
mo el de ia pieça de anilíenajy qaando 
Tno ha dado muchas vozes,folemos de 
zirquenõs dexs atronadas las cabeças: 
y a efi-etalilamamosatronádojCOnuie-
ne a faber,bozinglero. 
"• A T R O P E L L A R, derribar con 
los pechos del caualloqueva de tropel. 
Atropellarfe s rempujarfe vnos a otros 
de tnodò que cayganenel fuelo. At ro -
pellado j lo que fe haxe de prieíTa y de 
tropeí.Andaratropellado, andar como 
êè.pp&àn te.Tratar a vno mal,no le dan 
do lugar a que fe defeargue, es atrope-
ílsrle en común fraíis-Vide tropel. 
; -_A T R O P O S, vna de las tres par« 
cas que fingíã los Poetas, dicha afsi por 
queño;fabeboluer atrasjpor ningü rue 
go aTfQTTcosâe «.priuatiuaj&T^ÊTTiaver-
to,niuEOjeo quod íitimmutabilis, & in 
exorabilis.. 
A T ROZ-jLat-atroXjValeafperoj 
cruel, destro y horrendo afpeíto. Los 
Griegos llimaDjCCTp¡ajuce a las cofas que 
fbncrudas,y acerbas: y afsi Fefto da efte 
nombre^por origen aí atròSjO fea de la 
ec.priuatiua:,^ del verbo-Tfií* timere eo 
quod atroces nihil de fe timeant,y el 
mefmo vocablo en íi es duro y afpero 
en la pronunciacionjcon que da indicio 
dé lo que íinífica. Algunos quieren fe 
aya dicho del hombre trux.cis. ferox. 
crudelis, y entonces la a.aumentara la 
fiRÍ&caCion.Llamanaos delitos atroces5 
los que en fi tienen infidelidad contra 
Diosjy centra el Rey:traycion, cruel-
dad}eimpiedad contra elproximo.Re-
cogip muchos dellos CaftiÚo de B o -
áadilíajen fu Polmea.2.parUib.5.cap.3. 
fòI.9^9-Yralgunoicuenta Màrcial,eí) el 
caítigo de Laureolojhombre facinoro-
fojque en pena de fus delitos le echarÓ 
en el anfiteatro vn fiero labaíi ,que le 
rafgafíe las entrañas. I n fpeíhculis: 
quaiiterin Scytiajibi.. 
Dtn'tfy f&fpl i t iuâederatnefeis HUpaterna, 
Vel Domini mgultfm 'foâerat enfe noctm: 
TepU-tV el arcano demens f fct imerM ^«rs1, 
S&bâiâtr-íit f í t t izSivel t ibi Roma faces. 
A T V F A RS E , valeenojarfe, po 
nerfeenccíera:y dixofe d'etufojque va 
le exalacion.humo efpefo3vaho calien-
te v penetratiuojque altéralos fentirfos 
y daña el celebro : pues quando vno fe 
enoja fupitamente,fele mueue en el pe 
cho vn rumor colérico , y embia al ce-
lebro ciertos humos que le alteran,y po 
señen furor : y eflos por cierta íimiü-
tüd llamltufos:y atufarfe;enojarfe:y a-
tufadojel qaefacilmeníe fe enoja. Vide 
tufo. 
A - T V- N 3- pes de mar bien conoci-
do , cuya pefea es de gran gamneia; y 
los lugares donde fe pefean llamarr-os 
almadrauas. Paulo louio in í ibel lode 
Romanorom piftibusihablandodel atu. 
dize«fsÍ.Thynnusmarinus pifeis eñjno 
tifsimus,qui menfeMayo copioíifsimê 
capitur in freto Gaditanomamid tepoj 
ns ex Occeano Atlántico in mare Medí 
terraneum irrumpit, non paruo Gadita 
norüm quxílu,quiinfinitam éor.ümmul 
titudinemretibusextrahuntjcetarijsque 
inferunt, faíiuntq;, membratimque dif-
feftos, & in cades afíeruatos celebrí 
mercimonio per omnem Europam dif-
fundüt.Es nombre Griego fovv& thyn-
nos'^«f« TO üvíív 5 quod efi: cum Impetu 
ferrhporque fon impetuofos los atunes 
y dentro de las almadrauas fe matanjno 
íinalgun peligro} por las coleadas que 
dan tan fuertes,e impetuofas:y vltra de 
lo dicho puede traer fu origenjdelnom 
bre Hebreo taninjque vale pez grã 
dey feroz, quando es frefeo lo llaman 
tonmajías hijadas fon tenidas por comí 
da degran regalo. 
: A T V R D I R j es quitarei fentido 
con 
con algún golpe o con otro accidente: 
di A ole afsi por aluíio del tordo, eiquai 
íu?!e en si verano con eí gr.in calor del 
medio du defu3necerfe,y caer en tiepra 
T>or feraue Haca decabeça , y por eíío 
• dr7Ímos tenervno cabeça de rordo,quã 
do con poca ocaflcn fe defuanece, atur 
dido;&c. 
A T V S A R , del vfebo' Frances 
toiron,veíiusje[vellón, porquetiene al 
gunafimiíirud el quitar ei cabello a rayz 
con rrefquilar elgatiAdt), v e l á v e r b o 
Latino.tondo.des.iotpndijtor.fum^por 
trerquiiar,.o quitar eí pelo con tixers: 
perquéelqü:;tarl.o.c'Qj) ta nauaja/e dize 
radetejrapar^.Marcjalj lib.2. Epígr.i7¿ 
.Tof-flfix &c.íbi. 
S í d is ía t •>n(lTi-£,<^A}?ñaiiein!m tonáet . 
Non .tendet inquam^uid ergo faejt X radii- • 
Deuia raer el pelo a ios gâUnes5ode 
^^ndolps pelones, o pelados- Atufado 
aquela quien hanquitadó^leabeí |b ba 
xo^ero eíle'termino atufar, no es Vfa-
•do entre gente cortefana. Vide cufoií, 
A V A N G 'VÁ R D I Ajcomunmc 
te dicha vanguardi_a:es fin ei exercito la 
primera orden de los efquadrones d'e 
auanti,palabra Tofcana,que valeadela 
te o en ia delantera : ante bien, como 
los que van poftreros llamamos reta-
.guarda,de retro.porquè van guardan-
do las efpaldas.^ 
A V A R R A: Z , díze Ant. Neb. fer 
cierta yerua3dicha ílraphifagrjajaí^pEi 
fagria. 
A V A N ç A R , y AuancOj fon di-
cciones Tofcanasjntroduzidasen Efpa 
ña por los mercaderes, y tratãtes,en fus 
cuentas.Auançar,vale fobrar de la cue-
taj)' auanço ia fobra^ó alcance. 
A V A O S , válelo mefmoqne def-
uiaos:auâ,apartà,dad lugar, de á priua-
t i u a ^ .via?cociio íi díxeífemossparíaos 
del camino,auiaos. Auad, guardad. 
- A V A R I E N T O , y auaro. Lat. 
au.arLjs,quaíi auídusxris jtenax,parcus, 
reftriftüs : del verbo Latino aueoi es. 
por deííear.atento que el auaro, qusto 
cus tiene,masdeíTea.Auaricia, vu io ca 
5 cupiditas^uidítasjieñacitasíy pará 
cumplircon miinílituío efto baila. 
A V D A C I A , átreuiíñientOjdeteí 
minacion , es nombre Latino vfürpado 
en el GafMlano. AudaíjCÍ atreuidoí 
A V D I E N C I A , el tribunal de 
jufticiajdonde fe ventilan las caiifas,y al 
gunas vezes Unifica laS Chahciilérias* 
Dar audiencia^oyr aíitiforínantejgrata 
audiencia.la apazibi^li^na délos Prin 
cipes y juezes fuperiores. 
A V D í T Õ R , el tal juez qué oye 
« u f a s , d i c h o en^pafieílano Oydor dé 
Chanci]Íeria,o Coñfejo, el nombre au-
ditor es vfado en Roma. Auditor de ro 
tajy auditor déla CaríJars.&C; 
A V E ,deí hombre Latino-auis. vo-
lucris omnis, qu^ oua parit, &peñnis 
decorata eft^ta d i ñ a , vtquibiifdam vi* 
detur abauijs, hoc eft locis fecreñori-
bus ,qmbusaues máxime dele6i:anfuf, 
ve ía nomine auius.a.m.coff defcamft^, 
da,y.íin camino como es el a y r e b o r d ó 
de el aue bueía^ que no dexa f ^ ^ v , m 
huella de fi , como el snimal terrefi-fe* 
' 
Sapíenti^.cap.S.tanquani auis q u ^ u s í -
üolat ín aere, cuius nullum inuenitur aí^' 
guaigtum mneris,vel ab ouisjquod oüa 
pariat. Aue abfolutamente fe toma por 
Ja gaíHna Aue de rapiña.la carnicera, q 
fe msntietie de las demás,y d | la carne 
de animales terreftres, dixe vn ptouèr-
bio,que de las aues la perdiz:» otro, de 
lasàues,ía mejor es,el aue detuyo. 
A V E - C H V C H CXaue de mal tá-
•s»,^lejque'no es conocidajni felefabeno-
bre,es rermino ruílico. 
A V E Z I N D A D O, y âuezindar-
fejvide vezino. 
A V E L L A N 'Á , fruta conocida, 
Kar.nuxaueliana.y di>íofeafsideAueia, 
L iga r l e Campania , d o ^ abundancia 
4 ¿ auéllánas. Dixo^tSBIifn nux pónt i -
ca^orauerlastraydo de lP^ jq^ , de la 
ciudad de Heracíea , por lo qSaí fegurí 
TeofrafrO fe Uamaró nuces Heracleo-
ticas, y PreneíVinas, fegun Macrobio, 
porque ios de Preneflejeflando por A-
nibal cercadosjfepudieron entretenerj 
y fuílen-
y fqfíencar con la copísdc aueUanas q 
teniao dentro del lugar, de que abunda 
. lacomarca. 
; A V E L L A . N 03el árbol defta nu ez 
~ auéllanajdicho Corylo. Prouerbio. A l 
vi l íaao^on la vara de auellanOj es fuer 
te,y fíegible;y dizen algunos,que íafer 
piente;o culebra herida con la vara del 
sueiíanojinuere luego. Auellanado, fe 
dízeei hombre ¡viejo, Teco , enxuto de 
carnes,íolidó'y í i rme , como la madera 
delauellano. Defia planta podras ver 
aí-piofcor.Iib.i .cap^p.v alü al Dotor-
LágunajV la h i í lona^mnium plantarü, 
l i . i . c . 34^&lib.3.cap.i2.Auellaneda>eI 
lugar donde fe crian los auellanos.Lar. 
corüeruOT.Gomo alameda, dode fe cría 
los alamos. 
A V E N A , femilla conocida,cuyo 
grano es de poca fuO:ancía:verdefeda 
a las beftias,y Teca a las meímas, y a las 
anes-.dellatrataDiofcorides,lib.2.c. 
y alliLaguna-Dixofeauena^eo quod ad 
f ru^&Fr;on veniatmumerarurenim in 
tervitia fege£is,veluti quídam frumen-
tiabortus. A y cierta efpeciedeauenã, 
•a la qua! los Griegos Haman tetyi^w^ 
ssgilops. Efía fuele nacer entre Ia cèua-
d33y con fus muchas ray zes Heua para ü 
el jugo dela tierra, y delia habla V i r g . 
Eg!.?. 
G r m d ¡ a 'fufe qpMus mandauimus ordea 
f i l e i s . 
Inftslix Í S U U Í » ^ jleriles dominAntar me* 
; n&*'' 
Píinío,!ib.i8.c.í7.primum omniumfris ^ 
menti viti'^mauenaefl:. Y deque la fe-
milla fe torne auena>o por mal tempo-
ral , o por mala dífpoíicion de la tierra, 
o por no auer fembrado en buena fazo 
es cierto, y en parte lo dize Vi rg . ¡ib.r, 
Geor. ,f; 
Mnlt i ante- occhfi¿m t^M^í£ ctperCffea iüos, 
Exgeclatíi feges ruañ'iselufitauenis. 
. A V B f í A D O , el hombre que al 
gunas vezes tiene ciertos ímpetus de 
]roco,y díxofe de venajenquanto fínífi-
ca vn rayo áe furor irritado del humor 
freneticojqu? Kaze correr como co- • 
rre el agua, o el metal por las venas de 
la tierra. 
A V E N E N C I A , concierto entre 
partes, afsiento,y concordiajdea.quea-
cjui vale con, y venio.nis. quaíl conue-
niencia, de aqui vinoauenirfe , concer 
rarfe,y c6formarfe. Prou.Mas vale ma-
la auenencia , que buena íentencia, 
porque £ fe echa bien la cuenta de lo q 
í ehagañado con Letra d o ss Procurado-
res^ EfcriuanOSjhaUaremos auerfeco 
fUmido caíi tanto como loque fe fac^ 
con fentencia en fauor.Prouerbio. Po î 
cosy mal auenidos,cofa quede ordina-
rio fucede adonde concurren muchos. 
A V E N I D A , la fubita creciente 
del rio. 
A Y E N T A X A R S E , adelantar-
íè a otros. Auemajado.Vide ventaja. 
A V.E N T A R, mouer alguna c o -
fa co e ív ié t^óhazer vier-to.Videviêroj 
4 V E N^fcV R A , puede fer nom-
brè,y entonces estermino de libro de-
cauallerias^ Hsman auenturas los acae 
cimientos en hechos de'srírias. Algunas; 
vezes es aduerbio, y vale tanto como 
acafo,y afsi diz'imosaDiosy aucnturaj 
Prouerbio. Quien no fe auemura, no 
¿ a ventura. 
-" A V E R^enerjdelverbo'habeo.besJ 
Mas vale faber?que auer:porqueeJ.que 
fabCjUeua configo donde quiera que va 
fu caüdaljd que tiene haziendajpor mií 
caminos fe ie puede perder, por ferbie 
nes de fortuna fujetos a mudanza. Aue-
res,ías riquezas. 
A V E R I G V A R , apurar la verJ 
dad,deverus,a.m. . 
A V E R I G V A D O j l o f a b i d ^ y 
notorio. Aueriguácion, la informacioa 
o pefquifa, para facar en limpio la ver-
.£lad:nopoderfeaueriguar con algano, 
vale no poder fu jetaríejO ponerle en ra 
zon. 
.. A V E R O j í u g a r e n P o r t u g a ^ t i t u -
lo del D u que de Auero fu antigu o no-
bre fue lauare,quítada la L.queda Aaa-
re,y corruptamete Auero.Veras a Abr. 
Ortel.verbolauare. 
A V E -
A Y E R R' Õ E S j jviòroigranFiío- nomBre áe Diuas^f.Á nnichas.ciudaòfiè 
fofo,vale hijo del Capitán. • ' pu í i e rone lnomt rede Auguftasjy de-
-A-V B.Z E SjâíternadamétèjVÍcifsím: xãdo-â^parte Ias eftrãgeras,vuo en nueí" 
tatobien vste alguna vez. tra-Efpaña ÁuguO:ace!ãrea, Za /agoça i 
: . AJfiG V S T A^augaftojcftepom--- Augwfta BracaromiBragaVAuguíía E -
fere es Latino-auguftus vale Santo v ^ i è merira, que vnas dizen fer Medina de 
rabíejdigno deíerTeuerençiadòy ref- Rio fee o , otros; con njas prebabitidad 
peradojcomo masque.hombréy o cofa Merida. AiígufiraíNoBa^Xorquemadã^ 
profana:y aisilos Rionianos llamausn a Auguft-a ValeriajXaiiuajAugufta Aíhí-
iosieínpíos Aiiguftosiy al quequeriaii rica-, Aftorga, Au gafia B i b l i s , Gaiatas 
venerax,olifongearí<5)uid.lib.i.Faíl6- yudAoguftabriga^ildea.d.e.m.ufQ^y o-
õim. v . V ¡ i " . traciadarden-PsoiiugaM^íoeÍHJO.cã-
S .á30a^oeaat . t j^^^^0*es ¡ .^ t f0 j^ bre, y.íin eíía algaras otras^que alpfe-
'vocaniur ••:>• ; - - L , • ; fenreno fe me ocurren a-ía menior-ia;.,. 
TempUSactrdowm* riteâtcatamantf. A V G V S T i N O j elglorioíiísi* 
Virg. l ib .z .AÊneh: i ; • ''; iiioSãto;Doâ:or,de:laIgleíia.-
Téj&plitm ̂ agafiàm ffi'gens>cenwmfii-'M A V I A , r io. 
mecolamnis.' A V I A R , meter en camino ^enca-
Las cafas de los Emperadores -liamaró minarsy fl ia à-ç&particidaaegatioa-^e* 
tambienAugullàs,y femutuaron los no falirfe del camino. 
bres,pues a los templos liãmaroh Baíi- A V I G E N A,es nombre Arábigo, 
3icas:y afsi porauerfidoen nueílra RS vafetãto comopadíede iar j tcAbaíen^ 
Jigion Chriftianá, cafás Reales lasj>ri.- y eóPrompido^Auicena^nombredevñ 
meras que fe confagraron a Diõs êíi Mor.o,gran Filofcfo ? y Medico ^emre 
tiempo dé Gonftantino Magno , cómò los^Arabes. . • 
pqr fer foio Diesel verdadero Rey -' A V J E S O , Jo qce no va por v ã 
fus templos cafas-Reales* P e r o t o l ó i e n derecha,comala.í!aera^que.dio el golpe 
do al nombre de- Augüflo eL-pr:imer<3^ fuera delbianco^y al irocoque »o ca-
que vfpr'po eftei)6mbre_ de los Emperá mina por ía via derecha de la virtud.-lia 
dores Romanos, fue Ofta^uio C é f a r m a m o s auieffo.-- •: , . -
defpues deltodos lõs qce féler;hàhfè- - A H I L AjVideAuiia; 
guido:pero hafedenotanqueefte mefc . A V I L T A R , vale apocádmenos 
mo mandó promuí gar vn edito,quenin preciarjhazervil alguna cofa, o perfo» 
gunojío grau es penaste llarnaíTefeáor: na-AuiludojeUnfame, y abatido. V i -
y fucedio en tiépo que el Señor de los de,vií. 
leñores,kecjbohombre,auianacido en , A V I O N"¿" pajaro cònòcido,qofl? 
elmundo:y afsien vno,y-en-otraTeíí;a por .otro nomWe fe llama vencejo,y 
mento fe da eíle nombre a Dios, q por arrixaque en Arabigo,DixofeauioriJde 
fer tantos los teftinñonios, no alego a- auiar ¿por andar via,andâ de ordinariGi 
quininguno.Deí le edicto deÀuguftoj en.ei ayre^y no.fe íieta.enelfuelo,por 
haze mécion,Polidoro, VirgiÜOjljb^^ tenerlos pies muy certos:es auecica peí. 
eap.Lreêriédo a Piaulo-Orofiojde q^ié regrina, que viene a.eftas tierraslos vé 
lo tomò.Y no fpío los Emperadores fe. íands .y y bueiue ainuernára otras ca-
l lamaronAuguñoSjmasaunfus mpgé- ííéntei. 
res tomaron nombre de A guftasjcomo , A V I S , villa jy caftillo fuerte ^ enel 
faeron L iuu , Agripina,Lépida^ Pompe Rcyno de Portugaljdel qual tomo sió-
yajPetroniajy otrasmuchas qnereâérè bre ía orden de Caustlieriajde auisjttmà 
Rafael VoUteranOjlib. 14,y.a eflras mef principio.deiainÜitucion quelí jzo de-
xnas defpues de muertas les dieró cUe- lia el Rey don Alonfo.primerp Rey dtf 
' Pb^gal jyUsinoíé^ntohccs ' lacauaí ie 
TÍã-<Íe Euora» por.efVar fu conuenio en 
^aqueila ciudadTy fueeí iòcercaídeios 
^ è ^ u e s íieadp M^e^re'don F e r ^ N u 
»Lez,año de mi l y cientojy ̂ tieheDtaiyrvr 
" ^ i e s . d i o . d ? R e y d ó - A l ó D Í b o e Í -Gaâiílò 
,dé̂  A'üis,de: dondetomaroa el nombré 
<ie Axàs \ dexândoid-primexo.:Defpues 
eiíañodeffiil y:do2Íeíitosytreze , la 
pxdín de Calatraiiajy fu^maeñíe dó Ro 
•d^go" Garces ̂ ¿^zajieadierori-dos ai-
<afarèSjy:òcf os heredamientos quete^ 
niánen Ponngal^ y dealHaddanrefê 
íiiftentafon tos de AúiSjàlaordê de .Ca 
latraua,a fuseílítutosileyes, y viffta:en 
la forma que lo eftauan losde Alcanía-
Tàyloqaaitodofe ¿Itero defpues coJas 
guen-as;q hauo-entre^P onu gal,y. Gáfti 
lla-Tomaronpor feãàvha Gruz como; 
MeAicantara^y por.armas laíiiefma 
jGrazy-ea Gampó de o r o , y ai pie delia 
diis aues-negra J 7 aludiendo al nombre 
<le Auis. • - -
A V I S A R , aduertir Auifar para a-
áelâDtís^fcarmentâT. Amfadio,eUduer 
• â d o , y . í d i f c f e t õ ^ t í i f ^ y a d u e n e f i c i a v õ 
diferecion. Algunos{quieren fe aya di-
cho de la palabra vifus^porqueconioj 
ojos delentendimiemoXe vee>y:feadr: 
uierte j y tanlbíericon Ips corporales. 
Otros entiénderiferGrjegòjderverbo, 
«€k«r«i, abif(>,o abefo, animadiíertoriy 
pttedefer Hebreojdelverbo i ^ b i f a r 
inipielnunciare. ; 
A V í S P A , es vn anímale joIrifeiiro 
algo femejante ala abeja.Lat.Vefpajita 
dif tum, quod vefpefi mufeasyenetur 
in cibumjtiene aguijón como las abejas. 
Efcriue de las abifpas Piinio, l ib. i i.ca-
pit.21. ; - ' - • ; 
A B I S P A D O , el que efià piça-
do de las abifpas , dizefe ,del q.ucefíâ 
inquieto^defaíToíregadOjComofile hu 
aieíFen picado abifpas;: las quáles dizen 
^ee con menos de creynta picadis puê -
^enmatar vn iibmbre. - - : 
- A .V L A , Lat.auià a nomine Greco, 
^^aalajpropiamemc Unifica el lugar 
cercado,efpacibfo,y defshogado:y por 
que delante delas cafas délos Reyes, y 
grandes feñores^ay^eftas plaças y par-
ques,quepodemos :llamar-patíos dé Pa-
lacio , los mefmos palacicis feltaínaron 
aulas,y ios Gortefanos aulicosry en e í -
te femido vfò' Senjeca;áe la palabra aã-; 
H^refiriendo vna.oaíádignade fernota; 
da.Notifsima v o x e â , eius} qui in c ¿ l t a 
Reg um co n fe n uerai j ,qu om o d o rar jfsi-< 
mam rem in aula ètonfoçotus eíTetifene-
â:utemJimurias(mquii) accipiendo j & 
gicaxáas fepe agerid<x.Bien han tomVáo 
eña dotrina, los <]ue auiendo fido con-
denados en pleytos de grande imponã: 
cia,van a dár gracias a los Inezes., porq 
hán hecho lufticiã^dsxemos eftò que 
no-es de nuefíro inftitu,to.Digo pues q 
õy-dia/efie nombré-añíaíe toma p o r e i 
lugar donde fe: leen ^ifcipíinas facui 
ta^s¿cQi).el\Cói^ja't^o.de'njDclio$ owê* 
tes^y, eftetermino íe yfa en Ia Vnioçríi-
daddeAlcala^eí í^en Salamanca lasíaa 
¡as ffe llaman G^nje^algSj porfercomu^ 
íiesjy^adtnitiríe a ella&toÉWs I p s q ^ m © 
ren-í&ntraraoyr^ciõnes.; . 1 
, Á_y i . L A R J es propio de los-Lo-í 
fypZry: de los perros, quando efian cozi 
doiorjhambre3optrchaçcidente,queioff 
aílixaj^lyerbo Latino vllulare,flebiieni¿ 
&mçí tuã i fQDosp seáere inoreLuporuJ 
Virg.Geqrg.l íb.1. 
Per hótfem refònare. Lups vllttUmihus y?. 
Tanibien dezimos aullar la criatura r* 
cional,quando íin formar palabras faca 
delpechovn gemido agudo y confian-
te , que parece remedar a l L o b o » o a f 
perro. E l meímo/Vif giüo > AEneid. l i * 
oro 4. 
P r i m a fcTelíuSi&preiruh&TiiB» 
7>mt fignum tfelfere igaes, E t coniias 
Ater. 
Connsb^Ç»mmo^U€ vltularunt t w e r t u e 
- Nimfha . 
A V L L A D OR,al perro q aulla-mucli© 
xomo-al gato maüHador, q maulla: el 
yerbo aullar,del nobre aullido fe formã 
3eífõhMo:S5e h cmefíua. vbz. 'V. v . que 
irmto ei-y.erfeoiiitino^vnuUre. • -
5tj\"'^ M^E-N T Q j valerereectamiétO 
á l v e r b . a ü g e o ^ g e s . A u i n e ñ t a r , a u m e n -
" A-V-Nyvdelo q en Latin adhuc, etiãí 
~-7 A V N"N'0>noÃ du mjaooque^-ctfii • 
^A;V-N A,:a vnEEefmo tiempo, y fa-
zo n. 
,-Ã^NÍ-A R S EfCònfederaríêiCfe^ de 
va parecer^voluntada • .• ; - 3. 
A V N A D O S.rcori£ederados.>1ie-
¿Íiíy?aTpa. -í 
- r A ^ O L - E - Z A^ecmíno. antiguo Caf 
tfeila-no,^«iel«3yda:»poEq qaifiBco-mie* 
dcyiiuyeyKuek.:Vraidd:la-iey^.Vií.i9. 
patt^^Borque íi endealgunoíefeapaêfe 
còriaiíoleiajRon valdría nada/para m S 
cènefoel BLeyno. 
A V R'O-R' A , efte termino es poe-
yí-eonprejátaxefplairfeoer; pop TCneryA 
cercano «iSolvaTiu-aciád^ p o r ia _a ur o r a í 
V3rjrt>:liB:aS;'delÍDguaIJat!naijauro3"3 ¿ir. 
CIÍUT aÍ5ie;Sí)]Ís-Of.tüCD,ab eo: qu od ab ig" 
ne Solí?áureo aer.aure-feú. Fingen los 
Bostas auer.rido.laAúroravna-diofâ h i 
j-a de-TitiíYde la tieírí» ma^re-^leltuce" 
ro,y délos visntosiCafòcon^Bithojy ha 
s o ene laMémnon .Ef í f faba fay fumo 
raSd a d< pí.od ras1 v e re n^Ñaca be o me s, í h 
6 , fax B^.thordgi«,G;2i f i&af . dànlelos 
Po ecâ  ^varios -epítetOT^ l!aíF¿a;ndóí¿ clá'r 
f'ajfaI^dãíaur^a^bla3R:a>Eõíkádaj.íp:urpa 
reaja1 jofaia da, biirñid á jio ziferayprkmaj 
fiaaa,robicimda,lieriEÍp& :yvotros rou-
cbosífegüníéi .prof^^yiocáí ior íen.q 
felfaaeaaénsion deUá;- : , ; • -; 
. T.À.-V^E-N T A . ^ E r ^ c t i r f e yao • 
deiltfgár ardoqde;comtíninéiire xeíide, 
ylãtarpãmdaféilatriaiaufericisjííetver 
•Bo Latínoábfam abes.iix te-ibfeiiria, & 
a&íens^eiaaíente.-
- A V S T - E f t O , algunoslevfan ;en 
l a íeíígua Caftellãnajtoajándole dei n ó 
brei-atiut^auílerus a.rn- cofa vípera , y 
aeejfca-a^ultoi^ai ès:ei f?.bor de ias 
fmtsSííju-e auo^no eftan madurasvnr de 
faz o n: d iz e fe tambiervpor a 1 itfi o n deLiió 
b rèmai ac-ondiaoivadojdefabridQ, rigB 
rofo,v mal façonado. -
• A V S T R O ,jel-ciento que fopJs 
de me^k) dÍ3 ,d 'kho^l-at in Au^er, aV 
aurísrsdis, aquis; ̂ iiceoipR sfpireTMr-io 
prsncipio.Es nc'oulofo^Kumidojy pee 
eíta raaon, los, .Griegos Je lis mateB.^-
rvs GotuS.del nciribre-«WJ* Ferj/aS-ba-
SíciSitaSjhütnor. Plagra âuí i ral j la qcae 
a medio día. • - " ..-^ • 
A V T A N , es palabra Francefa^u-
t3ítit.3d:eq;ue;vaie «B .Gañelíaco ^ai-táta 
j^i:alsiente3y'aísr.dezis7X}s beuetde aa 
£an>Tjeuertantas>*eze.SjqHant5S nos bria 




: A V T I L L O , es.vfi aue.noturna 
menor que el B u ha, y mayor quela 
chuça^y es-ditninutiuo eíle i iojrbrede 
otis ,:Qtjdis.rGrsEcê ¡ar-kjSO-quod p k i - . 
meas aures habeât eiDinentesjiQ quàl es 
común al Buhóla íalech.Aíç.3,y al-aDtilío, 
y-auiendo.de dezirGciil^por íer la'prí 
mera letra &). omega ^ u e í a boluemas 
en áisíd^xisios sbtillo DefcriuePlinio ef 
saíi.ue>lib«io.cap.22. en e¿fía forman Qtis 
b q b oil e min o rr e ft ̂  n o a u « 
bu^lurâèiseniinen'i:ibys,,Vndè ôcnomé . 
UíiÍLíá-maíe vllula^por fu eañto deaulli 
do,,Miíg,EgL8;- • 
Cextmh&cygx&Wllttlfc - ;.¿L! ? -
r. A . -V"T O termino forenfe^ valé 
decreto, de lue.z > y .ínandato- Latiné 
â d u s a b agendo. .Antoimerlocmoiiq 
elmaudato del luez eu prufecucionde 
la .ca.tifa.Autos.los d'el ^íQ.ceíío-Âuto.jiâ 
r^ptefentacionquê fehâíedeargtiniéí-
to:fagradojenílafieftade^Cíprpus - Ç k r i r 
tijy otrasfiíílas. : -. : 
- A V T O . 0 E ; : S & , ei qutí^ik 
íanta: ÍTiquiíieionu.bazeri,. facando^^vn 
catíáhalfo , y publico; TribunaKlos 
penitentes , y* lo;svccndec'ados-y r é -
íaxad.ctsyy all ifekslcen publicasierw 
fes ealp2S,y fos & t ó t ^ i a S í D i S ç f e ãfc av 
gtbijo^por fee aâo .dè tan gran i^por^-
taociia,y áe tanta veneraeiõ;* 
A .Y T O R^ Ijst.autòí comunróête 
fetomapor el inuctòr ¿e áigüna còfa. 
Autbres,íôs Reformé libros, y-ios iati-
talãconfus nófeies:, y libro fin aütoTrcs 
más recebidòyjíoitjue nò ay quién ãèta. 
zon (Íel,n¡lestfefieñdá. -". . . . • .r 
• A V T O R Í D A D^eftimadonjgra 
uedadietnineo-cia, . 
í . A V T O R I D A D ,1a razón efeú 
ta,q alegamos parafundaratgunprJopo 
jfi£o,y ía üfffiifsilíiiesia q fe trae de la-
íagrada Ércrjtüra,deíos ConcilioSjdfi 
las tradiciones^ los íãnítòs Dtíâores^ 
y en fu proporción de los demás q han 
eícritò y eferiuen. 
A V T O P. I & A R alguna cofa, a-
prooarla e ihomÉre q ñeñe creditíí,y el 
eferiuano^ notario publico autorízala 
Efcritura con figniria y firmirraj hazié 
do fee <fe fu-legalidad, 
v A V T H N T Í C O , l o q e f t i a u t o 
rizado y apfõuado por verdadèrOjy le 
gàí.Lat;authentkó,â Grieco 
hinclex âm&éníica,& decretum àutlié-
t icü, quod muiroru abthoritatè cópro-
batum eft. 
' A V T E N T I C A R,es ínefmí? 
queaptoriçarías eferítui-as publicas. -
-; A X , es vñá voz dé dolor,y fèntiime 
i o , quando fômos LaíVimados de algüri 
gòípej heiida, ú quèiuadora, o deó r ro 
quaíquier accidente que no í íq t r i f t ey 
aSixa fofpecho atíeffe dicho del íibm1 
bre Griego.ís^íjíackóSjqüevale dólof 
tnfteza.y moleflfia.Éña vozes muy of-
dinaria en los ñitrosiy á qt íalqaieráí o i l 
t áque tengan-Corno rafcuñojiáipollue 
lajO pupa q-tetíganla mueftran aia ma-
dfe,o ai amã,ycomúmenteia;l'laínã ax: 
y algunos q u e á o fon niños tienen tan 
poco animo y tolerancia»qufí-de cual-
quiera c'oflta fequexatí J o q o a l í é tiene 
$>orcarocie menos Valer entre gentrehô 
â ada , cpa¿ndó para curar fus Kerida:s*cí 
-Girujano haiexarniceria de fu cuerpo: 
^ tóidke vn Prot^i^bio ant i^ao .Noi i 
ga» as^u-e d 'eshGníaías t t í T W ^ Eis ios 
tormentosiay much!oSjqt¡é^aaa«qiijarí<íS 
hagan pedayos rioiiáiíeri ñijasmudamié 
t o q u e f i : fue f f én - ' d ¿p i e¿ t a^déxéñ ios & 
p á r t e l o s fames Márt i res ,qeiTosei i^? 
t u d d e l - S e ^ r V p o V C t i y a c o n f e f s t ó ñ . m u e 
ren,fon conortados y animados,c^qi^e 
dexan c t m ê u f o s l o s TírariQSjy l ò V f a y o -
n e s j c o m o í o cant 'a í la ' lg ie f íáfantajen . e i 
hy m ntí'S b^if^r^ jpioxiin o^íí 'á^rty ríí. 
Cedunturglit¡ii)s^m6t£ •uideniinm _ - • 
Sed çorde t a c h ó mens-bene tonfeiaf - - - - % 
-CoHfiru*tfatiiHti*mi > '/ 
A X A ÇLy I E N T Ò,y corruptamç 
te achaqüretO ésetcj t i e & e ^ g ü n a s i n -
difpoíícíoiies: liuiatnai. péroitontinuas. 
A X A ; paedéfet tíombee P topio , / 
de Ray z^Hrf)re3,põr § vria hi^á de .G}éb¿ 
T u u o e í l e nobre Jofuejci^ dixit Êalébi 
qui percuferit Calia fepher^&c-çpenc 
eam)dabo èiAxatn filiammèãyxorem. 
, A X A 3 vale tanto en letigua Arabia 
gajcòmo íaaáórnadajyatabiaáa^Prob. 
Axa no tiene que corner y cobiáa hucf-
pedes. Delos que eÃando nècefsitados 
para lo que es-paliar fu: vi3a pie con K é 
íaibaze gaflos cd fus amígosíyce los é f 
traños efeufadosuen^ feponeen inay or 
pobreza, pndiendíodexar deiiazeríos*; 
y A X A Q , ^ EG-A ^xLólqra«lamew 
drt cabezajes nombtftAjabrgojy dizeçf 
padre Gnadix q^iêjie de Xacaqae,licn 
dimientOjó apattamientOj porque pare 
ce hender y -diaidir ja cabera-porrineà 
dio-Diego d^yrrea dizeqúerítí íermf-
nacion. Acab^a-esixequiq uet Ujd^Lver-? 
bo Xaca^ue vaiè abrir .pisreieñdo por 
medio.ElV^lehciaflollamaaíàaxaqiys 
çajmigraãa^aUegainfoíe al cobre; Qri&-
go HtttXfxvtes hemicrania,dimidfcaicapitis 
pars »iw^diiníaiu,^«fwi^.eaíjíífriqnj. 
A X A R A F É , e l a ç u t e a álta,ò;mi 
tador defde el quatie^dcfcdbf erel-capo 
nobre Ar^igOjy.eiífuteímínaciójCegu 
Diego de Vrrea Exxecafu^lde] v e r , b ó xe 
refe,q fimfica defcubnr àlgõ cpnla yif-
tajy proinàmentçes ei ande y corredor 
quefaleaiiedcd.orde.larorre*;; z-r. 
S^.AXAS.-A . VE. ¿yal^b euíla itneáíu -R e f r í á e l Go'ri&jo ̂  e ' è e é f r í j lê pru-
':oal de -íaòoticaíefl:às"fe--dan fames; de Ia dêciiyy eftos lleuã enmedrõ al^Sy/EÍé 
í|>urg3;y eiv.-'o fuyofedixieisaropar, ès ~lahtèreftl:a vanguardia;• Vàn^fés^íbinèS^ 
i hombre Arábigo., y.fu terrnihacion í è - ^que^éslãinfáhteriajU 
^gun-Diego de Vrreajxérafcrunf, delver- taíí^amentácioííesyy¿éliogár:"qü^'G 
ho xeribe,qué^inificabeaer,q.iiÍ£,ado"el v'no^eu'e gü'árdari-dffieroníé'efc^ae%j 
/articulo dezíirrosxajaue.••:-{••>>•-• ab fç'àndehdo,]>òrqueie-và^or eí^o'síu 
is r A . X A R. QVIjAyVTibarEÍo,oarf-á 4^náoi¿encóhtr^r-fco»}d..éñ6nii¿joi:*y 
«bal delaciudad de^ordoua^Dizeel pa rodos ellos en eomunítre&ejos, d.etíê-
ááte Gaadix^aáerfè-dtchbsafsr^yor. dfl-ár '^jar,<^ó«'e'sicütÍF.y:I?efi£fe^rios''cott 
^lazia el-Oí rieiite,cLqa aLfellain a €n¡ A l* tros^de dòndefe dixoidia^detrab^ov-if 
^rabígo^arqttia. . ti" ••• ̂ -.h:- *: ":v : ~" diâdefetiíio.YaGq árrifehem-osdÍGho> 
.: AcX E B" R. E A vyerua: conociday^ que axèdrez tíaíríô hombre dé'Xerfek,-
los Griegos UamãfÃ^ffMBtbipíbra^Ltis Dieg^de. Vrrea^dizèfér irõbré Berfi¿-
^atjtics'SátUTeyavá.Sátarandó'Tóíté di- ^d,dkfab•e^Tu•_Ien^a^ladJ^g;:^-coBiè-
^ayquód^edúüisfréqu.é»técmdatorJ"& f oñideíarna,por^bejt)s:jugadbr!e^de 
ã.hepqáatur,alij a fatyriSjTiomeajíeipoíi axedret Gépretraé itoqidi^toel^xi-y^íá 
tuvf iaiífe^pptaht j;q\md:ifl. Yfinere ftiitnu1- parents, juegan y detttro y:fuera;ié «fr 
Íe t . jM4rs3ñ neutro genere;$bfurt,& Sa tan rakando y co^coimendb^ios A r a 
•fare^dixtt:^ñpbraUnllJDeroJii.^Epigl beycoir6pierõ-'elYocáWó,y4ixeíõsaii 
Fíl-iní-upe^cuin. ' - ¡ . o r - . o z . o ^ ' ' ttàng^ysiiofotrbsietbiTo.inpimosinas^ 
A X E D R. E-Z-viefr vn*;cteg'tfinií^ Haiirai¥dòl6%-Mc'eá>ez)« r̂- r:--;> •/•<• • V. 
ffa^prèntod-áslas óa'cionés^rfefíeíePo -rrA-X E' N V_Z *wá^etá^iqpé.fe cria 
Ed,^Qjyir.giiio,lr.2tcVÍ5/Meanue^^ ehrrè.dGs^anesjt-uya^fniécees negxa^ 
^fút.q^l.jíx^go d^taxedreí'fe^feií'eníá» pore í toTet i -a íBinçJ i íâ l^uaiFnegr im 
-'cgr^idtelos-sños deinHy.^yícíéwtò^y 'dei ñSbre^S ñ e § t » ^ ^ « P Í ^ p apáúejri^*. 
ti^ytM^-y $3nco de^IaDcreátioíedeí íiftí íír g t ^ ^ r ^ t a f veíH^d^lfàíèegúiíía-, aandsl 
d^por'snr.&piennfstmb,va;rpti"ditfíèÈ ^ió4ãie"enlá:críbrèvftíí^eçu'Barí^tÍ^ 
^ e i ^ e ^ qual.qüerieiídaybrtéft'e eáfeíí peqáeñaval^üfent^lü&g^yfeméjiceH 
^b;e.h6r^ax.eon álgün temor k - r r u è l - lade'íWd&rmfdêrãS,Íyqual tiene rdétçò 
j ^ ^ c t e n a i P n n c i p e n h n ^ y ^ ' ^ e r ^ de^cieetos áta jósptfblos quites fe*n« 
ik l ç cpn«íta:'aueuain;uçncjbnvle'eafe- €Íé^cvna^fe'mtlla'neg:raoVbíofa3y agu* 
fíòpor ella,q la Mageftadfin fuerzas, y da ai^uftbjqíeàmáfábrdinariamete-en 
fib^y.tRÍU yíáuor.xler Los hbáftíes^-^aie elipã.EíVopóftrero esdeBiòfc^ lib^-cs 
p ^ ^ y ^ í n á d feQitkjpprcf-eh éft&f ôé^ Sy^yeras^allj-a' Lagtitia.- Í 
gofe, fo^àrd^oteSchm^M^^-ijô" ^ A ' ^ £ ; N - X f •0 ,5 ,Gíçc:è«4i^í 'abfm 
^%fèr. j ^ B i n e ^ e õ ^ i ^ ^ f i ^ ãíídu^: thion/efià dicho arribãjdebaxo elnóbre 
t i i ç í F ç ^ y á a d o f o d e ^ y f e ^ e d ç l o s f u " deaffenáos-.Diòfc;U^ç.24.25.26..'':;-;:-! 
^0s 4eíeãdMbjcomo íe^veè "ertel-'énta- f A I Q M A S, terca-de los Friofo^ 
fefeaií^tiOí^ias piéj!¿^n;¿i ' t tfoüírijié¿ fosjtbnílos priirjerds^priracipros, las p io 
ioy. v-fQdeUas:poTqué a las efqüinasfé poficionesporfíhoictrÍ4;s,q nb ayinècel* 
porien-lbs&b^esq'fón losxaítiilbs r o í íidaddepTOoarlaspoíMrrbiiÕbr-e^igrii. 
querpSjjuntó^a-elloseftaua^fosíaffilêsJ dàd<ss.,x3t ktitéâzGjies B.étrejGBicgo ••a^af 
corr»p-id'o;delaífiíe^j*que-v3Je>tanEo fií /^<táxíohüta , 'a-*tóo¿a|íi«9 dtgnã pis-; 
çp^p-Eleêthtejporquepelea^aiiGohe- to dignor propter eoru dignitatéy.vfiK 
IJqsyrciaK» 6s7iotaria:y:notaqüé"inaY¿í lad j<jiías.eid.é fu itt.8éqiia li^^níefXéíQ «o -
vale tantoen-Afabigo como diehieyb1 ^j^q^a^a e{fe-nécefíe;eft^£È 
ç u ç t ó d e Elefante.Tras ellos los caua- libasçqjiaKa deiBas.,^u3fiçitable: ptxfy 
Ôos^urãndp-en eftosía"€áaaüeiia^Í^ ^u^h>joh3ttetDtã;eà.mai4 J eftan-
~***imer* fartct . O 3 
À'X O-N í ñ DjquàBiííò las maáres^ò • dre G Qaâix.áiié éffa cofrõpHõ-tíe á 
ias amas enfeãan à ha.blàí àl niño de te- i>xuguar4q sale^èl ¿ote xfiíeuaia mager 
ta., lo primero q peíòifec es &l gorgear . y hafe de entédef fa èrá dè tóq es dinetís 
y Éortó^f la VO^en k gorja, p ó í q ü e ^ - o maiiedajy raysíes.Diego d¿-Vrrea dÉ 
qii«Ho íe hízé^Ios.Heinasiníiruçnen- zeq eñ fu termina ció1 fe di-zexenierQ^ 
*os neceffaj-ios-pâra formar la pe^feta vaIefuftaçiaJ^cofaíIe-vaJòry:precio,co 
tVo^íinifkatiuajContentandoXeçonJb- inoiasiòyaSjàyiaiguntysFrouerbios.Èi 
l o el fbñido^uturaíiy ÊS nombre.Griev raxoar-tlelá tiñorajtodo ^XotaSiOrenai 
-go ZXüxxxo&voxJonus. . .üanegaíjytotró. GabieUGsi^yxaintbr nó 
: rAs-XO R:GA S,lasqueppr,otròt iO ¡eslsueiíaxúarvhafe deaduertirq àrriKa 
-breliamairiositianiíi.asjque fon los.ce* Jiemos.dicBo qaxa, vale eh Arábigo E | 
cos de òfOjO plâtaq fe traen en ias! mu- to como adornada, r ica íy í ompucftajy 
. fiécâs, y junturas del b raço , y la mano. idejTaniefina.rayz fera axürar?q.iíale a-
-Làtinèbfachialiâj.&armillie,3yalguna ;d^rno^iqu6z3.y:atauio.- 0 
^iferencia,põrquelàsmanilíasfuelé,fer ^ A X VÍE1 A.Y:N A , v a f o d e b a r r o t í 
redondas , y retorcidas-las axorcas^fon ñado,o vedrisdojeírêndidò, y vnpoctt 
anchas y quadradas^y foeien eftar ador faondojen^neias dsmas füelen lauarfe 
*aílas conefmaiteslaijoreSj y pcdceriay las maños;:El^ padreGuadix ,d i¿eef la r 
y afstelpádre Guàdixdize .queaxorca cofrpmpidodexufejque finifiea Iáí)ió¿ 
traeXu etymoiogia,dexarqui,;qi;e^alê poíqlaàxufay^atiénevnfcbrdégFoef-
Grien te, porque eftan engaííadas en,e- ÍOjyredondojComo repulgcyy por otro 
lias piedras preciofas qu,e por iá mayòic BÕbre-íe-llãma akapfia^ <. . i ' s - . 
parte viene de Oriented Indias Grien- . A Z A G A Y A j t,-Sçapèqcexu^e"*! 
tales,en lengãaatítigua Cafteílana fe lia vían ío.s:.iuôtànéfes.Elpa dre.Giíadix 
inaaan A ñ a z n i e s , 4 p o í t e n e r f o r r o a r e %ç,:q aiaçaen Arábigo valelínçà^y 
ñ o , por ferio,eUofenicomparacioièdè gaj-zíg-çyetUjdelverbo zeg^ye ^ í o j ^ f 
Ías;átiazmes^oaxorça*vPor otroinóbre y afs jyãíe tã toxoi^olãçaaj^pía^ 
£e Uamán armilf ̂ c^tca^&iojs^atindsv- ' içanej;^ jun&do xúãti.-ptsàzmtâ- ¿Stfo 
quenofotr»sã^zi^sèraçaletes. 'f i íci i q .açagay^^lãça^pequeEa ítrro/ardi*a¿ 
ueiOoidioJib-s.faíVprrumjqueproMãdô Ánt-Néb^Azagaya monfcajtelumPu* 
Hercules a poner fe íos/braçaletes^o a- nicurn. : r. r. 
xorcásde OSipha:le>las:hiz9 pedaços,. ^l~A Z A:iH A R ,Ia flor deína^ãjò^oií 
porque fus muneças,y_Íasdeladaina,nd nióiynós dizejq yale rã tocoi r íòy énus"' 
era de vn g'roffor. Frcgtrat armilla^non <%tros q.vále Hoñ-Diego dé Vrreá djze" 
iü&jsdbrachiA facías 4„.Diego de Vrrêa q eftenõbre coprefaéde todò^gènèí-o 3 
prefupone alo que entiendo queias au flores qfafê pór;U_|ii5mâuèFâyyien-rfí A* 
xorcasfon parwdelas, jóyas>oáj¿raS q rabíga terminaciones zefctu^tef sp f̂bo 
eidefpofadodaa:la.-defpofadavy la haze zeherei^vaieTefplSdecer^ocertS^o-'ld 
participe della.síyafstdrze que en fu ter ^'eftâ dtclio,puede.lfamarfelá-eftVélr^ 
minacionAfabiga'íuena:exurquetu,dei VeRuí^áibafcpo*: teñj^'ttfplzáéGtéi'eiy* 
verbo xeréque *-íelqual£nifica partici- Us flores del*,püms.uera pior fu.berrmo 
par, como el q La haze participedefus fúra.» pero-y.ò-téigo:porxiérto'fórjfóbre 
bienes... . : • •. ;>:.. - = . . Hebíeo,có|mefto.denV2na'h3^àevaÍ^ 
- A X V - A S ^ l o q t a m u g e r l l e u í t q u ã Eorjy l í j l ^abarqva le re fp í íd^ t i í t eyy 
!Í^Sr o j á í s f e ^ ü i o s i a&i'de. fa perfona Quitado lanmv,© najde-la'.primera-di^jó 
' ^ a f i i d i z e ^ ^ V .fe«nc:o S-fu cafaiel defeâma en efíe arombre, quedar^ ha,! 
: . f y a s . L a c . SoppellçxiE%a: y coR elizahas-:) fe formarà^ ei'noSibre-
h a i a í i a r j y a z a h a r ^ o r refpUbiieciete. 
^ A.Z A R-jesIomefrnò.queeftonio, 
d e P u i o ^ a l a fuert.Cjalgunos quieren fea 
FranceSjde í •nombre hazard , q vale pe-
l i g r o , y hazard.en la mefma lengua Frã 
cefijj vi le fuerre, dado, fors, alea.Los 
mascouienen enque es Arabigdjy dizé 
que í inif ica la hora d;e las trés:U qual pa 
ra los Arabes es hora/menguadajCS vnò 
áe quatro puntos qriene fus dadpSjy es 
el defdichado que los Latinos llamã ca 
ni$,,y ellos azarjel punto; los demás fon 
ejiuguejCarrojtataiDiego de Vrfpaãi-
ze que es nobre Perfianojdezarjqvvale 
dírXdichaXos Arabes ) e l íamaró zariãjy 
ãrzam:y .viílgar .méie nofotros nos que 
damos contei nobre^erííanofzarj aña-
diéndole ei -articúlo; A r á b i g o s - j a r , a 
q^t^uiera.cpfaq-nos impida el b u é fu-
e^o'llama,rao^azai:,in,o embargante lo 
¿ c h o pufedeferderayzHebrea.;y>u_er 
fedlchp;de^ tfarjangujiiajâílidiq, op 
p^efsipjq aáa.diend&;ei articulo Arabí-
go,dez!mosVtfar,(y çpixopído azar . í ü . 
''xw'gQT&tQsfr p^Étderecpar £hr e a ng u 
.fâpj&^Míá^pnít^s afíicere.Ajotros les;. 
^arec&d.eritiarfe del verbó11Nvazãr,cir) 
gÇFÇj,pprcjxie -la anguftia,yañiccion ciñe* 
c^.c?,Y:a^neta:alho,b,re. Tibien p.ue d e¡ 
fer h ó b r e Caídeo,del verbo afar, <}; 
e n l z a í j ^ íás.ylax.fepermutan enuefi; 
ordinariamente.' '-' 
. ,A>Z A"R. G O H » es cierta çemga,;ó 
tifiírra-de: c p l õ r a ç u l j que fe haz e áel;pl o; 
- tnp^qoemjadííjy; el- rajo_d.o_pPn e E) i o Ce. l i . 
^cap; ^ ^ q u e - c e ç c a . d e losAràbigos; 
^Íg*cp.fa3^ul^iCcíOjbo3yd_u^â;pue.s3l-
i c á - ^ Ã ,YtÃ:;GÃè^esyna;^Íedra ne 
g^luároíajyrnoíi iyy^íura :y en Efpa-, 
ay álgii]p©sr;tnineEa;les d.eUa:^ de l i • 
qaa leñ feüitjagó de,Galicia hazen algu • 
nas&figies^&Appft&1>cuenta_^ 
í - ips ,higas 'piíifa; çplg^r de íòs "pechos 
a lps n iñpSí fo í t i ja s còn íús feiios , y o-
trasmuchas cofas.;E.fta,piedra~fe llama 
en.G.riego ^ y a r s í r g a g a t e s j á e gage, rio 
4e¿ ic iay adundé prjmero^fe: ha l ló , y; 
: Primera parte. 
derpues fe ha defeubierrò en otras mtr-
chás partes della" 5 y de fus prouechos 
y remedios para algunas enfermedades 
eferiue DiorcorideSjíibiS.cap-ic^.Ei na 
bre açauache es AraBígo, y dize eipa-
dre Güadix,que viene de cebecha, que 
finifiea piedra negra.: Diego de- Vrrea 
la pone en futerminació Árabigaí etze 
beju,del'verbp tebege , que íimficafer 
negro.Lacoíamuy negracomparamos-
a e l ^ d e z i m õ s fer negra cerno vn^ça-f 
uache. Algunos le lUman.eieftrum^ni-, 
gr i im,& obfidiani}slap!S^PÍin.Íi^56: 
A Z . C P N A rian^uela'de que vfan 
Ips ,Morítañefes,armaarrojadiza como 
dardo , y azagay a; y y podría fenque de 
aqui fe huuiefíe dicho azgona carnuda 
da en g- tenue en media , pero quiereií 
qüefea GriegOjCorxompido del nobr^. 
A^orr^acontion , act-ium , telum mí* 
nuSjhaña-Ánt. Nçbr . dize a fsi Azcona^ 
tiró Cpnocido aconcias. x. de «KOVI-IK.S. 
ò>ferpens.iaculusj& comets genus 2iía-
-culo fimilis.; . -
A Z E B O , árbol eonocidojáunqtie 
ho es crecido fino pequeño,dieb-o A g r i 
folium, fea àquifolium, y por otro KÓ 
bre paIiuro:eftâfiempre verde eíH i u * 
bierto con dos coneçasiia defuer^ vejv 
de^y i i dedentro amàriilàjfu maderã 3er-
btfc^dorajy tã pe fada q echada enei** 
guafe yà a lo hondovfus hojas fori'-aflgo" 
femejãtes a las del laurel^ y armadas co 
muy agudas pu^SjUcorteça v°f^eTij y » 
es muy vifcofajy della fe haze liga páPá-
tomaF pájaros'. -Vide Diòfcoridê.li.:-Kc-
í0ív&-lr-3.c.ii8.Hifi:.omniu plantar-u,l£í 
3.c;¿i0l-.de aquifolio: Eí nobreAcebo-e^ 
Arábigo)perQ de rayz Hebrea,^ d e l n í -
bre 2p\ -aebubjqíim6camofca,porq QO 
lajiga âUzebadéuiã matarlas moícás-ji 
cpmo en muchas partes;lo hazê con;la-
inielyppr vétura mezclado ío vno co'-lo: 
ot ra;p u ès có ia me f m a \ i ga a fs é 1 a s hor • 
migís vriádo'íos;troncos de los arfeo-1 
les-ípn ella , quedandofe allí .pegadssy 
y, puede auerfe dicho vmas cierto d"eí: 
verbo Arábigo.- «ebegervque -fio'ifie* 
eíírarafpsro^ndoinitQantraubíe :p0r4' 
O ? eftan-
eftanáo todas fus hojas rodeadaSjy or-
ladas e^n efpinasjno fe dexa tocar,o fea 
por el fabor deliasjO de fu frutosquees 
afuero y a^edo. : 
A Z EB V CHE,ese lo l i ao f i í ue f -
tre.Lat.oieafterjGrxcêiíy^Atrí^agrie-
Ixa^s nóbre Arabigo^y en fu teimina-
cion zebujun,fegun Vrrea , del verbo 
zebegeque ünifica ferafpeíO,y aufte-
roj&c.Vide Diofclib.i.ca.iiÊ.Hiít. om 
nium Plant.lib.z.c-ij.ías primeras coro 
nas con que fueron premiados los ven 
cedoíes ¿e los juegos Olímpicos erá de 
azebucheíarboleOimado de Hercules, 
principalinftituydor de los dichos jue-
gos,por quanto le ãuià tray do ¿Grecia, 
defôelosmontei Hiperbóreos, quecaé 
baxo elnorte:y fue el primero que fe co 
roño con eljcomo lo dize Plinio,lib.t^. 
c 44.01ympi¡e OleafterjCx quo primus 
Hercules corona tus eft. 
A Z E C A , nombre de vna pobla; 
ciójnberas de Taxo,eníre ToledOíy A -
ranjuezjderecbatnente es nombre He-
breo,como lo fon Efcalona, Maqueda, 
NoueSjYepes^ o t rosmucho í^e rca 5 
la ciudad de Toledojq deuíeron poblar 
los ludios, poniedoles los nombres de 
los lugares de Paleftina:y defte fehãzè 
mencion,íi,i.Regu.ca.i7. Ca/trametati' 
fttnt_int»r ÇoehojJp Cdzeha hjae cafAo:^ 
ferctijit vfque fiil \jdz>ebain-ly en otros mtí 
choi-lugares.Tide Garibãib.^. caf.^. Do-
de habla dela población de Toledo , y 
de fu comarca. - '> 
A Z E C A L A R,, vale tanto como; 
limpiar y dar luftreal azero, y afsi r e -
calamos las armas, y particúlarmételas 
erpadas,qlimpiandplas,no folo les da* 
mosiuñrey refpládonmas aü íes pone-
mos mas fiíos,y^por eíta razón algunos 
quiere feayadicho dei nóbrê acies- ei.1 
por laagodeça y puta de laefpadajo o-
tra armados mas emiéden fer nóbre A -
rabigo-,yo piéfo traefu origê del verbo' 
Hebreo ^ z a c a ^ p u r i f o a r e ^ L Í d a f g ; 
y eó el arcicuW. ArabigOja-çacalarVy. 
y azecaíar.La rouger qvamuy afe-yía-' 
ííasy eoh reíplandoren ei roí t ro ¿deai--
mosauerfea7ecaládo,yeSarazecalãda( 
A Z E C H E , es Vna tierra con q fe' 
haze la t inta, ^ poffiOtro nóbre i l s m a -
mostierra de SéuHía,portraerfede ailâ 
a eftas partes, y hafe ffnctarq ay vn i io 
en Andaluzia,alqiiãl los M o r o á llama 
róazeche , y nofòrros le l l amamos r í o 
negro,o rio t íntOjdel qual ha?.e m é c i ó . -
Abra.Ortel.en fuThefauro Geórgico; 
Verbo Iberas, por auer tenido antigua 
mente eí lenóbre:yo piéfo q en rigor fe 
aüia de dezír azeúche, y viene del v e r -
bo zebeche,q finifica fer negro , como 
dixiroosdela díceionflfabache. -
A Z E D Ojdel nóbre Lat. acidas,*. 
m.Acerbus,lo afperõ d'efabndo q nene 
púta,comòelvínagrè^lafruta q no e Ü a 
en fazó.Trãsfértur ad a h i m ú , y llama-
m o s a z e d o a l hobre afpero de c ó d i C i o a y 
y defabr-ido.Ãfcediá eitalfabor azedo.-
Azedia de eíl:òníagòjènfermedadJdel-í|: 
g á f t a mal eí ãíimetoVpbr eí poco calory 
o otroaccídéte: Aze~d"érayyerua dicha, 
afsi por el fáborqué t i ér ie . 
A Z E D I A j vn^pefca~do de genero 
de léguado,aunqtt)3spequeño.Lar; So 
lebí i , poda forma q tíene de vna foíetí 
lla.Azediajes vtfnionjeftério^Reai 3'nió 
jas Berriardasjen Vàltnèiã, fuera de los 
m u r o s . :í 'r>:'"" 
A Z E Y • T E & a t i p l c u ;EÍ padre G u* 
díx dite fer Arábigo de* Zíeyt. q iitiifie* 
olio. Diegode Vrreaie'da fu termina^ 
c iõ ATãbi'g"a,de t verbo zey tu-, q valea u -
méra'rjtráfpaíTariqukar lo-q e l t è má ío^ 
dar falúdjtodo efto fé verifica detaz^y * 
teipbrq aumétã laf tá^enda dfelq tiene" 
òliuás,quãdo acude buê aáoTy;puedefe 
guardar muchos^poirq no fieprc refpó-
decomofe-deÍETea,y\fsi 'dizeelrefrã.ííor 
tuna y azeytuna^ve^eíinuc-ha^y a ve -
zes'hinguna'- Elazeyte es peiietratiuo¿" 
y t íafpaíTaadétro^n^lavneiõfuyaíéãi 
extrinfe{.a,y era táoiditrárioparalaiim^ 
pieza^y la falud vrítarfe" có azeyteiQ haf 
ta la pobrecita bioda\^auia fido muger 
de vri Profeta , íamèmsndõfe ' a '^ i í -
feo, de quie fu tparido la^aaia dexado-
pobrif$ima)y:coiràiud»sdfe&das,yq.ué 
:parelU:s los acrepcíores; le êxccutauan 
eo rus.dos h i j o s ^ a f a l l é u s r f e l o s posef-
,ciaxios:prcgiintaníjole eí Tanto Eroieia 
•que reñía en fu ca'fa,je'refpon<3s;iVff'¿**-
Jkcrancilta tua^uiâ^ttíim in,domo ine^ni-~ 
fipsrum oleÍtqm v f f^ r .pe ro bienlecun 
<aio,pues pago con el y ie quedo para v i 
m ¿ fin lieceTyidad"de-aili adelante ;y.en. 
efteexempío fe verifica todo ío ó Die-
g o á e Vrfea-dize.íinificarel verbo Ze í -
iamty noem&argantefea afsijfurayz es 
Hebreajde D^Zaijtjqae.vale oliua* aísi 
eíarbolcorno etfrutOjque fea mediei-, 
najjy de falud.Lá experiencia-lóanpef-
crajy io afiráia-n" aabumerableateftimo-
nios de ía Sagrad^Efcritura- C ó e l azey 
tefanto vngianlos Reyes,Ios Profetas, 
los altares, I05 facrincios > y en ia ley de 
gracia fe bendizepará' vngirlos Cathe-í 
cafnen.osjíos.enfermós; con el yn'gélos 
SacerdoteSjíos Pontificesj&c. 
- Ès ftnlêcada porel azeytela candad 
la doErinajUmifericordíaj fegun el lu -
gar de los Cantares, cap. Oku efftifrm-
MàiWí«/»»OT~La3b.iiridãocia ^Pfalm-rpzl 
Senè0_tt$_ me a itp óleo p ? ^ a i . Ei alegria-ef-
pirjtua' ¥(£at,~i.o$.vt.exiUretf4c}ei9* in? 
aUoMi fy mbolo de la paz, y de la traqui? 
lid^d^y dízen íos naturales, que echan-
dó^azeyteen la:.Tnar1 alborotada fe^fpfr; 
fíegar y íí fobre el: hierro encendido fe: 
ecfía-azeyte^unqõefea-efpada de muy, 
agudos filòs-fe los embota, de manera^ 
que-queda'inutil para herir co eUa i.por, 
otra parte en razón de la blandura, es-, 
fio^oiodelaladuUcíon^ylifonjavPfal. 
i^o.(^um:a&.tem.pec.eato?ís n'o ¿mpmguef} 
Entre los:íinibo;tes-de:P¡tagoTas;i ay y- , 
no que âize:6ko.feMm nte aèfhrgas.^en 
tje^otros fentidos^qnieíe dan,es vñp.efr, 
te:fi fueres juez no recibas dones., rue-
gos>niteap.a;fsÍón.ès,pprque^o,te?desU-
zende la^filia deía júíl¡cia,como íi ertu -
uieSfe vntadacon azeyte, que fínifica. 
blandur3,y.reIaxaCion. Echar azeyte ai: 
fuego, es enconar mas las amiílades y : 
tònciUasenlugarjde.atajaría^cundirco 
7?"" Primera farte, 
ofo mancba _de 5zeyte,e¿renderfejy"co-
municar fe la infarpia enere m ü c h o s j C o -
ñ í O í n vn l inage. , . • . -.v 
• A Z'"EY T V MA-^olea^oUtfa.Azey^ 
tuiío el á r b o l o l e a , & olii: a, Áíeytuníj, 
color-de azcyíuna.••Azeyte»,3.a.vafij* 
de bocal an go/laven que fe Ueua.eZ a7ey-
te/y-por eíToIos.^tiñós la=llaxK3n gut,* 
tus.. Axeytero , el que vendeel azeyte. 
A y mu chas diferencias de.3zeytes;odo 
riferoSj.y tnedicinales. .Vide. Ant. Ne-
b t i f Y. epart i c ula r men t &.a. D i o fe o í . =y en 
el a l2aguaa , l ib . i.cap.28iy los q e e í e fti-
guen,h3ftael capitulo^Ã-y en eicapm 
Sj.dsiazeyte de pez,encÍ cap.58;Pfo-
uerbio .AzeytunajOro es vna, dos phraj 
y la tercera tñata.AzeycuñajapaterajIa 
q u e e 0 à d a ñ a d a , , porque tiene o l o r de 
fuela de ç a p a t o . r e m o j a d a j O p ó r l a feme 
ja-nça dé los pedamos de.cerctejque tie-
nen en.agua,de hechura de azeytunas.; 
: A Z E L G A., oxtaliza bien conoci-' 
da. Ay.dos efpeciesdella vna blanca , .q 
antigiíámétefe Uamò Sieulajy défpu^s 
per crafim, Sida.j:y otra • negra, por fee 
vèr.dèefcura.Amhaitien^nlostallosak 
canelados,y en Latin, la vna y la otra fe 
Uámabeta , que.eslab; deios Grie.gos 
poique quando fus tallos eftan-carga,*, 
dosdcifimientéjpor la parte de anübafe. 
dpblanias puntas^y tienen forma de.B* -
OciegaiHiftoria omnium piantsrumjli.; 
5.ca.p.2.no es comida de Tuyo muy í a -
brofaAvltradejio ferde muchafuftãcia^ 
pues Marcialeferiue delía.. i-, 
Vtfajfia&tfatu&fabrorítm prandia héts* • 
^ ^O^a^mfz^e p e t h v i n a piperque cocus¿ 
Líamamos cara deazelga alosqtienen: 
efeolor verdinegro. Vide fupra azelgav 
r A Z E M I L A , mulo grande , y de 
huefo para litera, o carga de. r e p u e ñ o . 
Eí padre,Guadix dize q es Arabi go,, de 
zetnÍl1qíinific:a!p.mefmo. Diegp d^V-
rrea Je da fu terminación z.emileturn, y; 
vltra dt f inif icarelmulo granáe^nifii?*; 
tãbie el caualjp padre, y:layegu3 g r a d e 
de viStre ,,pero derechaméte esjrióbre: 
Hebreo,a7emila,qp3Íi ayemila.GeneC, 
c,3 í.ipfç eft ^ n a , qui jmienit in deferto 
Ò 4 D^avi 
b ^ r t hayetmin, el thetauro ímerpretâ 
efta palabra animalia niixta ex afino, S¿ 
equa,id eft>[iiulos.Veras el Doftor mõ 
toyajdeconcordia factarum ediñonü, 
.fobreefte Lugar,íol .2S4 .Al hombfe di f 
íorm&de cuerpo,y de poco faber, dezi 
xnos {ervnk Âzemilaty fe verifica énei 
el axiôtna, Valétifsimus quifque corpo 
j i s longèabef ta fapiemia. Azemileroj 
e l que cura -ytraea fu cargo las azemí-
laSiA.zemiloiijhombrazotónto. 
A Z E ñ A , el molino de agua.Noirt 
bre Arábigo de zínia, feguo el padre 
Guadix, q u e c o n é l articulo dezimos a 
-zinia,y corrompido azena, dize valer 
ranro como artificio^por auer fido inué 
cioningeniofajque élctifò eltrabajo in 
comportable de moler a fuerçã de bra-
ços,y pechos de hombres y eñlas ataho 
nas , o con beftias haziendolotodo el 
agua, íín tanto trábajo del molinero,,y 
Viene e ñ o bien coirlo que dize Diego 
de Vrreijqueen fu terminación Arabi-
gafe dize.fenieyf um, del verbo fane, q 
'finifica facilitarías, febuelüe de ordina 
r io en z. y afsi de zenietú, có elárticuio 
dezimos a-zenietum, y de alli azena.1 
A Z E R I C O , almohada pequeñá 
fobre la qual echamos la,cabeça para le, 
liântarla vn poco mas fobre la almoha-
da. Algunos pienfan auerfe dicho aze-
rzca,quafi iacerico, a iacendo, porque 
nos echamos fobré ella cabeça potros 
quaí i facíencoáfacie jporqüeponemóí 
Fobre eiazerico élroftro.Él padre Gu'af 
dix dize fer Arabigôjde azere^u e vale 
eama,o colchon,y de allí elnombre di* 
minutiuo azencocolchonci l lo ,peroío 
inas cierto es tener fu rayz Hebrea, del 
nombreTO fír,puluinar, Ceruicai, y de 
aUiaíir,y el diminutiuo âíirico jboluer 
las.enz. como hemos dicho eti otras 
partes, es muy ordinario en todas las 
lenguas, y afsi deaffericOjdiximos a* 
zeñco. 
Â Z E R. O , es hierro purificado, 
no fe halla natural , y otro es artificial, 
derritiendo el hierro. En Griego fe I U -
mz. I z ^ ^ f t o m o m » ,que vale acies> 
JT acieijinucro.j-porciue las puntas 
yios cortes de las armas fon azeracos. 
Los Latinos le llarnsn ferrinucieum, 
y por otro nombré chalybs, porque ef-
te hierro purificado-,^ y íinifsiuio fe 
traya de vnos pueblos llamados Gha^ 
lybes j del Pontoi j j ün tóa vn; rio dicho 
Thermoduonte ,qüé fegun Strabon,Hb, 
i^.fellamaró.defpuesGhaideos.L'os^a 
turales defta tierra* labrauarí: las minas 
del hierro,que con eLgrañfuego deuiã 
traer poca rOpa,comó hazen oy dia Jos 
quelabran en las herreriasde Vizcayáj 
y por effo dixo Virgiliõilib . i .Georg. 
Indiamittit ebur,moÍles-fuAthuraSafai, 
i^ííchalybesnudí.ferraíkí^c.: . 
I ) e la palabra Latina acies,dÍxíinos aze-
rojque vale lo méfmó que en Griego 
STfl/¿^«,comoeñá.dÍChd. : " .; ; 
A Z E R A D O j l o qu-eeft*fortifi-
cado con el azero:vinoazerado; y ãguà 
azeradajdonde fe echa vn pedajo de a-
zero,muy encendido,dé que vían para 
algunos remedios^rnedicináles * Vide 
Diofcoridea),8¿ ibí •Lagooájlib; $^,'46.. 
A Z E R O L ^ e s v r t í f r u t a miay c6 
nocida con vn agrio gf aciofoj y apetito 
fojtiène forma de mançanita pequenaty-
vnas fon coloradas^y otras ámarillas ^y; 
fu árbol íel lama Aroniayplanta muy fa-
miliar en todo el Reyno de NapoIes3y 
tamfoi&n le ay en-Váíéciayqtíe en ambas 
psnes lahe viftoJEftà àrriiado efte ar*¿ 
bofcdedúras efpínaS5y veftidade hoias 
femejantes a las del apio» S u fruta e,s grá* 
tifsima al eftomago,y bordíaLDétro^e-
la azerolâ fe hallan tres cuefquecitosíi 
tomó el nombre delazedo^ue tíenery fi 
fécomen tnuchás,dã denterajvideDjór 
corid.& ibi Lagunamslibii.c. 13}. alli lá 
pone porefpeciedeM«fi jêro,o Nifpe-
ro,y laílama fegün^lguños TricOcOn> 
por los tres cuefqúécitos que tiene. - -; ̂  
Á Z I A Ú O, dia irife]iz¿defgraciado^ 
prodigiofojy denialagüéfOT ¿ t q u á l t o 
marón de los malos füceffos * que en 
tales diásles hã fucedidtíafsiá lasRepa 
blicaSjCOmo a los particulares. Los Ro 
tnanostcniãpordiãdziàgo^ldiaqfuefoí 
Ven-
teàc táós en labataííá áe Cãnas.Yotros la eTpuèlà dê àiicaTejO^otòtij dei 
de que haze mención-Aulõgeliolib. J;: no pBede p'aSár "4á herida dèlcáúállô; 
cap.-x'T'y.Otiidio lib.r.-Fíftonim.' r Díégb de Vrféàáí2fe,que pbr-razpii-de 
Tfynaritm tutela T>eo caret: oWnibtts tfiis aquéllas correas guarnecidas de pieças 
.fiíí fàllare caue*) froxiiKus àtererit: labradas: las quales féltainán ficatuní y 
OMsnah euent» efi:ilUsharn'Somhàiebm ton elartículo ¿fieatühiy dé alli àficàtê 
• Marte fob aduerfo trijiia U'artotoa iuíit*- f azicàtej però yoè¥tÍendõfer ÇàldéÒ 
YdõndedízeÇomnibus iftis}ha fé de eh delñoiñbre ^^?n:Hãzec-at,qValeaguií 
tender de KalendiSjIdibüs^&NoniSj de jon con que pica el labrador albuey. 
quibus ant^locütusFuerat.Por manera A Z I 'D rÂ7vidis "A"cidia/&àíedrâ; 
queeí lòs dias Hamáron atros,negros, A Z I M O ^ p a r i íín léuadura,nóbré 
infeíÍces,íuâ:úofos. Y de àUi(fegu algü 'Griego de «.fine & ( ¿ w z . vme, fermen 
nos)corròmpiendo el vocablo énla le- tumjíine fermentOjénleuadürajvide fu 
guaCaftellàna,deríuadadelaRomana, pra Azetnite. 
dixeron Diasatr íagòs:y erimâyor co- A Z I T-AS. A>yale"tanto cómorpa 
rrüpcioñ^ziagoSi Otros quieren q eftè red de ladrillo^elgada„^coino la.del ta* 
corrompidò eftenombreDias aziagos, bique.Dize ei'padreG.uadix,quften A -
de.diasEgycíãgos::pòrqIos.Egypcios rabigo valezatarjdiuifionvocobertura; 
tuiiieronpor defdichados días aquellos y,deallrazatara,y azitam^quetaníbien 
e ã q u e recibiéronlas plagasdel Señorj valeel arzón de lai i lUj porque cubre a 
qaeellosilamauaDiosdelosHebreoSj roododeítaybique eldelanterojlas in -
y-en-particular aquel en: qué íaraprij gles,y.el traferoylos lomos., 
cimíodorfu exercito fue abíbrto y ané • A Z O M A Reanimar al perro ein 
g a d ò ^ n e l m a r Berinejòry éílo afirma, fcitarlepara que arremeta aniorderjdei 
a%onbsRabmos.LoSArabes dizé t raeí íon:afpero que íe le haze^ pronuncian^ 
ib origen de la; pilabra azar., qñeva le dolaletraz; . 
í c o m o tenemos dicho) inala fuerte y . A Z O G E, vide açogue. 
¿eígíaciaty de diasazariagos féhuuief - A Z O F A R, vide açofar. 
tód&Ho aziagosi-AfsilornotaLtiiiaeà A Z V D A, vide Açuda, 
hhif tor iá dei Rey donRodr igOjdmê- : A^Z V L , e s la cólor que líamamos-
dsVenix eftemombré de ãda^qiie vale de cielo: efla es>vna clara y otra' efcur% 
põctentó y prodigio^Beftos tales dias-- y d * q media entreeftos dos eftretnos: 
haze-mención Alexand.ab Alexandra ei-nombre es Arábigo, y fegun Vrreã 
^2:vGap;.$.-&;Hb.4.cip¿2o.y:én ambos Turquefco. Algunos creen fer Latino 
l u g a r e s f e b á - d e v e r a A n d r e s T i r a q u è delnombrecçruleuSjabreuiadoLazol, 
lo teLqúàlref ierêaPlntàrcOjaGél io ,» yívná piedra que lòs Griegos, líainari 
Maárobió,a-Titóliuio, a Cbrnelio Ta-í •xüxjt&sLai. cyanüs, cyaneus, & CXTÚJ. 
cit<>,à Cicérõyy' a õtrps âutóresíque Ká- leus: lòs barbaros là Uainan íàpis l ázü -
hlkú de^rbs dias infaüíibs. Szh A gufíiri K; Tiene Ia dicha color dé cielo, y- íauti 
hAze^inencibn dellbs idebaieo de ;nobré decielo éfi-relládo. poi^ efh feiribrãdk 
dèdias Egypciacos:.y eftàíi-eBeridb etf deanes punticos de brb, á ínaherá dé 
^Décrétoa^q.i .Nõtítibférüeti^dies^ eftrèllas. Vidé Díofcóridilib. j . c ¿ p . 6 j . 
quidic i inturÀegypciàci^C. • : & ibi Làguriam.-EÍ:|>adre Guãdiic dize^ 
„ :-A Z 1: A vidê íupra Acial, r qué zul en Ârabigb vale cçnileús,y cá 
3 ÀZ^BiAR^-vidé^fapítfÀcibàr.'1 èlarticuló desimosà-ztilf el Francês ã-
; A Z I G A T E, êfpueládéla Ginê-i zur. 
tá:élpadre Guádixdizefer jjalâbra À - ' --• Á Z V L Á Q ^ É ¡ cierto bétüri de 
rabiga de zãyqtiid, que vále tato como èâopás^cál y azieité con que fe irauaa 
Kafta aq«i> por lá rodajüelá qué t i e i i é l õ ^ e ^ b s ^ T á m à n d v " • -
'-•h -:- ' Â Z V -
; . A Z V L E I OS-iadnllos pequeños 
quadrados, y de otras formas coa que 
fe-eníadrillan las falas y:.appfeDtos re -
galados.en las cafas deios feáoresjyeo 
los jardines las-calles deljos.Amon.Ne' 
briíilos iLama. Teñfila pauitnenrkia,por 
eftarázon.Dix.erGnfeazalejosjporque 
los primeíòs deuieron fer iodos defta 
color azu^y defpucs fe inuemarón ías 
otras: o porque entre todas es la azul 
la quemas Campê t. En Valencia llama 
rajóles a los azulejos : por ventura por 
fer en refpeta de ios iadriUOS) como ra 
juelis,o ripios, que en Latín fe lísman 
afluías.y deaUiaiTulejos^Maeftro San-
chez Brocenfe dize íer;Arabigo,zula3a. 
. Segunda letra en orden 
fe cuenca entre las mutas^y 
es media entre lap.y la ph. 
o como vulgarménie éf-
criuimos f.y afsj por ferias 
tres cognatas fe truecan vnas en otraSj 
como fehavifio hailaaqui}y fe vera-a-
delante en las dicciones, que traen fü 
origen deía légua Griega y Lat inado 
tiene ¿ingun fonidojantes cierra la bo 
ca,apreL3ndo vn'libio con otroj ííno fe 
le dan las vocales inmediatasjO interpo 
niendofe vna de las'femÍLiocales.l.r¿ co 
mobiandojbrauo.Mudias vezes le da-
mos elfonidojy ai iãla figura delav. 
dizlendójbubaSj-ybniiás-,vbas y vaas: 
adonde mas pareceperdexfeque corau 
tarfe.En el principio de la diccioaj Êiíe 
damos el foñido blaridojla cóuertimos 
en v-comobadil,vadil.bañardo,vaO:ar 
do.Cerca de los Hebreos es el mefma 
.earai^r^íirue para b.y;para v:ciã pimí-
fío dâges valet BrLatinum 33bajbe^ íi-
ne eojeíí: v.confonans,vt 39 va}ve. 
B ÁB A,elhumorpituitofo quefue 
le falir de la boca a los niños, y alos bò 
bos^ a ios defeuydados o trafpuefios 
y embellecidos en mirar o pen far aigii-
nacefa ¡3 bocaabierta. Y afsi pienfo q 
baua fe dixo debobo^yljoba à boue,co 
mofe vera.en fu lugar. Quãdò alguiio 
eílà con atendonjadmiracion, o conten 
to:dealguna cb/a^üe vee'o oyéj'dezi-
mos que le.corre la baua; porque-ni fe 
acuerda de efcupir3 o de E-ragarUíali>; 
ua. El niño llama al agua babajporque 
le es fácil de pronunciar la b.enfeñadoj. 
efpecialmente dela madre:y lo mefmo' 
es papa por pan. Yes la razón, porque 
la p.y ía b. fe pronuncian con foios los 
labios,y fon ías mas fáciles de proferir 
de todas.Pudofe dear del verbo Grie-
go AccêaÇai inarticulate loquor j por^ 
los que tienen muchas bauas nopronü. 
cian bien las palabras,ni lasletrasjfoia la, 
b.como tenemos dicho les es fácil, y d ç 
allicreo fe dixeron balbucientes; Los 
Arábigos dizé,que baua es propia vox 
fuya. Babazas todo aquello que fere-* 
faelue en vn humor a manera de babaj 
0 e sbabar ,e c har b ab as. 
B A B A T E L E S^o que cuelga dei 
cuello cerca de;ISbQCa,y la barba^ quá^ 
do no eflâfcren compueílo y aliñado. 
B A B A D O R,laHmpieza.qu.epè' 
nen al niño delante del pee bo.para qae-
no le ehfuzien las bauas el veftidojy 
las mefas pára comer fin mancharíe. . 
B A B A N C A, por bobo. 
B A B EB-Ajla armadura del r b ñ r o 
dela naris abaxojque cubre la boca^fear: 
ba,y quijadas. A los oficiales deftaí ar-* 
mas llamaron los antiguos Latinos buc 
culariosa bucca.l.vltima.íF. deiureioj 
munitatii. Adrian. Turne.lib. 8.aduerlã-
riorqm.cap.ifr.-Ybabera 16.̂ 1x0,̂ 113(1 
barbera a barba, perdiéndola" r; que .fe 
fuele interponer en otras muchas dic-
ciones. B A-B-I A eítar ea tabiapeíkr 
defcuydado..'. . ::. ... 
,-;-B-.\ B í E G A, nombre âel eauaU° 
¿si. G'^jUmofo, como lo fue Buecfalo 
díi-Aíexandro Magno:AÍ hombre def-
UAÍdo.grandeJüos.oíy necio, fuelen;íla-
mar Babieca, por.el fooidoj con la alu-r 
íion a boba. -. 
B A B I L O N I A, ciudad famo,ãf-
íima,que ta uo fu afsíéhto orillas del no 
Eufrares, cabeça y metrópoli en aquel, 
tiempo de toda Caldea,y de gran parce 
S'Mefopótamia y Aftyría^edifiíada pof 
Nembrod/egun los Hebreos, reediâ-
çada defpues por- Ninó , o por Sémira-
mis: a ia-quaí featrtbuye la famofa cer-
ca que hizo de ladrillo aeí ta^mdad, co 
tada por.yho de los fíete npilagros del 
mundp-Nüeí t ro Poeta luan^de Mena 
hazc rnenciondeUaen.fü iaberioto en 
la priaieraorden delaluna. 
L a .gran Babiloma qtte .ouo cercado 
La-madre de Zfjm de turra cozidn-, 
^ Si _ ya por el fuelo nos es defiruydí^ 
. - '--2$£z%£o*fff&s prejlo. lo mal fahrkadv. 
É l Maeftro Fernán Nuñez ,pór otro 
norabredichp el Gòmendador Griego 
enSu comento refiere largamére todo 
lo q toca a eftá materia ,y ..por muchos. 
autores eña repetido,, Aduiertefe, que 
en Egiptp ay otra Babilonia, lugar dé 
fuyp muy fuerte, en el qual hízieron-. 
atsientQ ̂ .algunos Babilonios, aniendo 
dexado'Xü ii'errajpermitiendq elRey de 
aquella hizieSTen la población, y le pu-
tíiÇsji. el nombre. Digo pues, que Ba-
bUonia,iaunque es nombre Griego .õ«.* 
gi/A,%,vrbs,Affynx,di£ta à Beloyper. re 
dpplicationem & .tranfmutation.ein.lite 
rarum: trae, origen del Hebreo hh3 c¿ 
fi^o.Genef.cap-ii.P^fl^fw^^íir^ifrwi? 
m£& «»K v^) B*bek.quM> ibi con fufa m 
ê ljubiu-m vmtíerfa ierra Su raiz es elver 
bo^^inrcomugatiqne KalendvGófun 
d:ere,.mircere.-Allugar degcsí rpobla-
ciòn-y de mtreho trsro^ adonde concu-
rren diuer fas^acionesj debimos por en 
carecer el trafago gtande tjue ay^y la 
confufioh, que es vna. babilotíiã r'-e'fpfe-
e-iaímencefi con efto concurren vicios 
y pecados que.no fe cáfligan- Y poref-
fo aconfeja Ieremks cap. z.Fttgite d&s 
medioBabjloms. • 
B A ç A,antiguárseme' <1icha Baíiej 
y Ptolomeo pone ios pueblos Baftitá-
nos enia Efpsña Tarraconenfejy Be t -
ter en faChroniconítraedosiiíícripciõ 
nes de piedras ajniguas; efflas quaies fe 
noüibran Bareílanos^uefonfa f»par€ 
ceT)Ios queoy viuen en Baçayvide A -
b r a h a c í ó r t e í verbo'•Baftkaniü T 
B A C I A , vaforgrande, hondo1 y'tS 
dido en queíe^fueieniauar otros vafbsj 
y derramarfobxe ehaguai y afsi qtíiefe 
algunos fe aya dichote ^acrarjO-Baciáj 
qusíí bacchiaypoT fer áb k)y,v2fos;-p5eí"-
tenecienres al dios;B3cbc^y a fus fetriê 
ciostyBazinfv^o á-coRtumeljai-porq 
vacia mosxn el íiosexccement05, El ^a. 
dre Guadis dizefennombresíArabigãs 
de acizjque finifica cofah.cnda:pero-fu 
origen del nombre Griego-Êíífei^JSa 
thios^rofundus^y de allí" barhiaj bacia, 
y bathin bazin. Quando vn lugar es-pe 
qño ,y quaíquiera-cofaqXe baga en el» 
fe diuulga portodoslos-vezinosj-dezi-
Jtnos íêr bacín debarberoíel qual porfer 
hondoídelgadoj y -de metal fonorf^el 
menor golpe q fe de en vna parte del, 
va refonando^taaTieudo ecccsporto 
do el bazm: y afei fue-galanâ lavfiimii-
tud debaria y ba^inydezimos baziniilo> 
y bazinilla.bacinjco y bacinica, Prõíâsí 
iio:Eíc.üpir fangre enbazia de OTO: f e 
nercon riq uezas cpócó* contenió. T o -
ma fe b^azinica algunas vezes por lã de-
manda donde fe echa la Simofná, " ^ 
-: B ^ G I N A>tí^A,Ia1"üziédadqde fé 
-Vacia de-íosbazmeSí.Baciarjbacio.- Viáç 
vsciary vacio¿ - '- : : — 
-• ^ B ^ G ' I L A ' í l , v i áeÈaçuk^ -
- " B ~&ç A , ciudad-en -el Rey ño d è Giz 
íiadaj-vàie en Arabigacofâ ilãrii . ; ~ 
-••'B A ç O, pane deiá: afádurá qüe ti« 
tie fu a (siento erí íàffnieílra :deí añiríral 
-debaxo deihigadG,ál'go lar̂ ga y angof--
-tíayqüerecoge en ^ tôdd Io crafo y; te-
rreare del higãdd <át:'qr£íál;Gelftí deferi 
ue deíla manera l ib .4. Spleiti iñ íímí^ra 
parteeft inteflmò;arinfixusjnat.ura mol-
lis 
'la'&^aruslongKtn^^'&'crafshadinis- cayado con que Ttf afirma el fíacode 
¡nodicíEiei nóbre íplé^cs Griego ínrAÀjf pies, yiejò,er.fermo,o temulenro.Yaí-
âíorma:eft enitiiíyjetui linteum oblon- íi dize fan l í idoro , que Báculo fe dixò 
-gunj.Ypor éíía,:cau'fa¿is vendas qoe fe deBacojporque aduirtio a los que por 
-ataria las ñéze.spará>eprirnir el dolor tomarfe delvino yuan dando gancadi-
d̂e là.cabeça>íes:dieron eftenómbre los !ías,que vfafTen del báculo. -
;a:nt:i^uo.s..TÍeoe Marcáalvn curíofoepi Tuhiiugtim pi&isinfígma fx¿ms* 
igra.fDâcontra vncaoailero Romano,q Colla fremislyncS&ítccha fatyrrg, fec&ttr 
-de ¿fciauo auia^fabido a tanta dignidad, Jí>£i% fenex ferula titubantes ebrius artus 
ycfcíauoqise aüia fido fugitiuo y por Sufiinet. 
íalvle auiati berrado en la frente,y cor- Cotnunmentele traenlos viejos en co-
.tajdplelos.de^os palgares delospies co probación deljque es cofa y cofa.que la 
-quelosin^iabilirauan para poder cam i - Sphingepropuíb a AEdipo? preguntan 
.nar-mncbojiin defpèarfe luego y renr- doíequal era el animal,que en naciédo. 
.díríe-Xa Taita de los pies cubriacon eí andana eri quatro pies, y luego en dos, 
-cal^ádode nob^y-ias fanales dela fren y ñnslmente en tres: íiniScando en él aí 
ttecon vna venda-qual la traían los én hombre, que quando nião anda a gatas 
'iermos de cabe ̂ vanada por dedétro con piesy con manos: creciendo y t o -
-.coñ-vnguentos defeníiuos.lib.a.epigr. mando fuerça anda en fas dos pies, y a 
•29- fi&fe viàesiQi&mSàii la vejez en tres, contando por pie el pa 
^Qnyxiüpía fedét IftJtata UgttU planta lo a que fe arrima. Elbaculo es íimfeo-
;: ÇeccinsmnUÇsfm cinçit alutí fedem; lo del que va camino por fu p ieypo-
-Ejfutmerófa linunt jfellãte m lenta frote bremente.Genef.cap.32.dizeeí Patriar 
Fg»ira$\qmâ'$t?$lenia t?lle,-Uges. Ca lacob, /» báculo meo trãjíui lõrâancm. 
. Eliio.mbre Careliano B a ç o , tambiê es iftism, <& nunc cum duabus txrmts -regrè* 
rvOriegOj^tienfi lamefma íinificacion q Mor. Exodi cap.12.en feñal de sque auia 
jípl-enjdelíríombre¿¿ó^bathosjproli;- luego quebuuieííen los hi josdeíf raeí 
, 3íitas, por fer largo y: angofto.: Otros comido el cordero, de caminar faliédo 
:quieren que fe ayâ-rdicho de baffuSjpor de Egypto,les manada q coman de prif-' 
-efirar en lo baxo del hígado. Concuer- fa^aldas encima y calçados, temeadò 
•da còn efto luan^líopez deVelafco. enfus manos los báculos liffwíí^fyícíjf 
.Bacojporeftar èn loüondo,quaG baíTo . acángeihifr calciamenta habebitis in fe-
sdékGriego que vale profundo. Prou'er dibuŝ tenentes báculos in manibus» & co-
-fcíójLo quees.'bpenopítra elbigado^es mcdeiisfeftinmter3Z\báculofeileua de-
-snalopara e ibaço. Lo. que apjõuecha camino, no folopara fuñeñtarfe éñeí j 
• para vna cofa, daña para otra. .. mas también para ¿efenderfe délos pe-
Color B AçvAjfcsrcolarpardilíáque rrosquefuelen falira los caminos a lá-
- :.tíra ahegra jporqueelbaçot ieneaque- drar y morder aiosque.no conocen:y; 
lia color, caufada del humor terreftre po í effb dixoGoliath a D'aúid quando 
y colera adufta. Embãçarjpafmarfèjtur venia contra el có elbaculo en la manoj 
harfe, perdei larefpiracion y fufpé.der -Nmquidego canis fiim-, quad tu ven;; ad 
la de efpsnto, empacho 5 o miedo : afsí me' cum báculo? Y porqu eí i rue no folo 
^omo l o f enferníos del baço que.anda- deapoyojfino taimbie de arma difsima 
j4o.alguispspaffbs fe canfai^y refpiran lada,dixo>eIprouerbíoLatino:i^ébfque 
.con dificultad: ornas cierto deem. nCr- baculone ingrédior. Eí fuñento corpo-
-gaíiua,y jSK{W)xiicp;: y aísi embaçar val- ral Ezechiel c a p ^ ^ í f f ego eoteram éa-
dra tantoç&rno no poder dezir vno,lo culum. pàms ift Hierufalem. Sinifica apo-
:que q u e r r í a . ? . • - yo y defcanfo: y en efta finificaciódixo 
B A G Y L_0 j el palo, el kordon, el aTobiãs fu my ger,auiendofe partido el 
hijo: 
í rimÇmifí-fttài mMs \ ?. Quãdb ' et fá ú or 
en que eftrioamos esfragií y^perçcècíe 
rojconíiarído^l hombre en'-otro hobre 
y no en D i o S j I e l í a m a la efcritura bacú 
lo arundiheo. Y afsi diae^ eli:Señór â fia 
pueblo porlfaias ca^6.Sup.er,̂ uetn :ha' 
¡besfiáucfami quim ãecepfit à mC-3'Elc£¿J> 
confiáis bxculitm ¿zmnclffleum CPTÍ-
mxàs fxerit homovinifiahtt tn manu etm? 
^f to mefmo les tenia dicííí)Íib.4. -Régã 
cáp.íS. /» quo ccnfidis,vt. audsíts:rebdU* 
rtJ? An deras in báculo -arufidmeo ràti%tt£ 
çanfrÀãò fúfériquán^'incuififé 
£Ít4£, ferfòr&bit enm. En otra"accepcio 
íinifica Báculo èicaftigOjy la diciplina¿ 
Pfaltn;22. fàrga MÃ & battílifs-íms tyfá 
me^onÇoUtã fmt;yel Caldeo buelue; 
CaBigatioms- tit&reCt& r̂ lex tità ipfis mcj 
cmfolAt£ fitxt.i-os Setenta, Virga ma-*& 
fedàjtr,tuum.ípfame ¿onfaUtitur:BÍ caya-
Hogríelbáculo todo es vna.cofa, fahíd 
qíie élca yádõ: es :èi: báculo dfel\pa^ô^f 
porqué le"finite d^iãpo yb y de inflria^ 
aáiénto par^-tedüzir el ganado: con- fold 
arrc^arfele^Efai.capvioi Fe <^í^urti;írgd 
füroris Tnei & bkcttlits ipfeeft, inmanu eo * 
mmtndigñ&tto meai E l báculo p'aftorai 
inftgnia de-ios Obi ípòs , no carece^ de 
Hiil&TÍajpor:quanto:imiia aldéirpaftor^ 
Éjiicapacienta ouejas.OÍ quando en ;la 
confágracron-fe le entrega entre otras 
cofas que fè Je dÍ2:en,es eJia vna,t_>ír«-
ytíacttlttmfecrt regiminisfignum^t irft-i 
beciiUs com BÍidei i-timbántes confirmes i 
yrsMos corrigan,-reãos diriges in viam fa-
latis <etcrn&,hab£'isqui poteflat cm crigendi 
flíg''ioSi& éo'rrigendiiúdignasicoõferamé 
Domino wofírQ.Videlíiânn; Stephanum,-
Durántiunide ritibus EccieíiíE iib. c-
^.num.3S.& feqq.Ltís Latinos faca def-
tenombrebaeuluSjfu dimihutiúò bacií-
lumyque és báculo pequeño,o deigadoj 
y,del formamos en léngüá Gaftelláná 
elvevboBaciiarjpor ñ o eftãr conftãtes 
y iistnes eñ alguna ópiniorijfentencia, o 
fâzon: altídíéndo át-que cón flaqueza íô' 
À C i í í 
afirma a vn bacviloiaèígàío qué fe va ia 
diñando yjra-Vftlaâoiyá a orrò. 
B rA C H. I L L £ R.-és ei prrmti" grá-
db que fe daién^asymuèríidãdes-á iWs 
q • é h ã o y do;algu n a fa"c ü \ t a d \ •cio "rn "ó-:'én 
ArteSjTeblo^iaieápGnésvLeyesí íviedi 
cinâjy por fer p r e m i ó l e virtud y-de^fê 
trásjfe préíupòiíe^qTjé ès Vhà priEhéfâ 
corona y ladreóla con que èl gradbatid 
fe ànirna a páíTar adél l tè . Et nombre es 
tptnpuefto de fcaccalaurca: báceas fè 
llsinan las frutillar, ò msçshillas q ¿uel 
gan de vncsp'efe^úeíos en el JaLirel. Y 
prefuponé fe'qtre à-l; principio fe dauan 
los,grados con eftas cordnas de lábreli 
citando peiídientcs- èiíèl fus nranjahi-
llas o baccas. Algunos quieren qiré fèa 
termino caíírénfe y toma do dela dicipíi 
na militar a iifiitactoii de los preínios q 
dauán a los foldsdos.Y algunos cÓLuis 
Viuás de difciplina iriütari, d Í 2 e h j qcrê 
Bachalauraúf fé d-ixò qnsfi Bacháiáü-
reuíjque valdrá t ah iò^ómo còmbatie;íí 
te. Bachiller de nb i^uoqüe ; fedÍ2e: é í t j 
feígriHiiò déíÇueS de aüieV hecho ja ¿TC 
gá-a oiro,y drcbòle lás;pàlabràs preferí 
ptasconquefe da el grado, éri vir tud 
de las quaíes ¿IDoftof 4 ^ da,va dí-zie-
à õ a todos los detnaSjTibi quoquè, A t i 
tambienjconuiene a faberjte doy el grs 
dx5 como al primero eh el. Y eñ licéri-
ciaSjal que es agudo hablador y fifí.fun-
damento, dezimos fef bachiller: y b á -
chilléria la agudeza con curiófidad.Bat 
ÉhiUérear, hablar éh efta manera: 
B A C COjlos Griegos dan a Bàccõ 
por renóbre^ííy^ti/ffjtiiagnus veriitor.-
B A C C G , Latine BacchuSjGràreè 
B^x^-P^S^05^06"5311^ C^ó hijo1 
dé Iupiter,y deSémelet y dierÓle diuer 
fos nombres. Cuenta Õúidio iib.3. M è -
tamor.que auiedó pedido"- Seittéléjá per 
fuáfíon deÍünóqqre láéngaño,1 vihiéíTé 
Iiipiter ájuntarfecòh" ella,- como y en 
la forma qué fé y tia a juntar còn itrnò1 
fu riiugér,nc lo' püddefcufar por él j u -
ramento que le auiá Hecho, y con los 
rayosque deft defpediala matòifacòle 
del viemre al- hinoyy ehxiriolé én fu1 
ínujlsí 
.^ãiloa^ío çó c u e í n ò s ^ õ f q picaua cõ 
«yos d jnuslo^âtpad rçe al¿iwcer,Ie 11a-
'^VW.TÍ?^a^pionyíifçhiirpiísa..q.u^ tur 
ieraprópè r é j y i ^ M a ^ ' i ^ u n p s . quie 
j íc^Tc a y ¿ d i c K o ^ ^ ^ i ^ ) < n é s & N^-
^©.ny^percuEipr^uia^memenT èxci-
¿^ciadés-dkhá-Diaíyiofagradaa.BaC 
^holt i í ierfas razo-ç.es dan porque 
yi.ntan.con cuernos. La vna^orquefie-
^ ¿ Dios dei vino:-Haze Furiofp aí que 
íecomá:deI.HpTatÍAÜb.5.qarm..odcji3. 
zà amphoram. - - :. s-; •'• 
Íñ¿$¿m redis mevttbxs a&xtfs vircís%tfe 
v'. .addss corntiíz fcàMjieri- : -
'Ó gorg-ue fue eí primeraqueenfe$ò.a 
ararconbueyes, o-^porque fe preciau? 
À i fer jhij o 4 e I tfpiíe r Am p n, qu e le v e 
ner.aaaii«íi figura-de-carnerp, ái^ceroa. 
| ¿ ^ ^ T ^ j D i o j e i p ^ d . e f t j duas matres 
iaííens, porque-:prÍ£nerp íe; cócúbio, en 
^li'ientre de S^cneijhaAa Iqs-ochp me* 
teiyipdemas paTaferju|io;partp.c,um 
jíl icdêtro del muslo dé lupiterjOuidio 
lib.);Met2aior. . .-, -. 
Imferfeãus adhuc wfjisgenitriçíS ah. ,aliíé 
•ÉnPit&r^AtrioJzUner ^â credere dignam 
i r f er i iur fiemort,f»aUrp*£ temfor* cj}?_ 
. fiet. . :..".-.->: • • ••'-w 
JDíxpfe Bacçp,ab. mfanix&furoççn^rii 
^x^«,bacchiamrai¿aeftavel à Ãrx^y 
vociferare, poria bpzeria delas bacçhi., 
áes ,qae como locas yua.n dando bozes 
y aullando por los çampos^.DixpfeBrpr. 
inio,delyerbo.>B^|¿», porhazertan grã 
de ruido y eíVruendo.Lieo a;Xv*?Lya,; 
íeditiojbellut^, difíç i^o.XyieojAwrí©-, 
íyfiaíjfolubiljSji^efl: curas foluens L U 
maíe-lengo, hbuMa^a^,1?? À/U/?» hoc 
eft à torcaiari fiue lasp, A/w^jtorcplar. 
Horatiib.i Carminüm ode 25. Quo me 
'Baccbe,&c- . j 
. . Eulce vericulitm efi 
•Çmgentem mrt i i têmpora famfMOi--
Apud Pindar um-vocatur Bacchus-.-̂ *?-̂  
.lum;atffi}e.rk f c E i H o n ^ m p j í ê o íh íucS 
.pMdituFp^elamauerit iAwSi^a^/ ía^ 
Jf-fw/fife*, ideíl jfolpe fucuí aia, foi uefu-
. t u r á i E i i ; . ! ' - h ^ ' ' ' . - ; v 
JLl-aaaarpnlfi tambien los Latin os Líber 
â libeíiando:namkbectatis eít Deus, í i-
ue^quôd .BEeoti^ v í b e s liberas fecerjr? 
velquia vinum curasrfoíuaty&mentem 
ab ilíis-liber.etifeu quod vrno vfi , l ibere 
loquantur.Por.otro hombre fue dicha 
BaíTâreo deBaíTarai lugar deiiydia, ado 
de conparticular religion:, era ' venera-
dp,del3 veítidarãlarga de que ias mu-
geres Baçchias v-fauã dicha Ba0ara, B d 
feo, fue-dicho de Brifa.prcmotorio de 
Lesbo?, o deBnfa, que vale i a vusrpi^ 
fada para exprimir. Eleleo:,.por íer aa -
tor .del furor belico,quefe incita co las 
y os: es repetí das de Eíele; dedohde los 
Griegos formárp.el verbo EAsAi^ckt-: 
mo in helio. . ¿ ^ . • î :-.':̂ . 
; prírriben autores graT3es,;queafei caí 
mpiiuüfemuchorH^rxuíés-i^íías-'ÍMZ* 
Bf4S;de,todbs; feTatribuyefi&nfa-vno:; afsi 
fatíiròmjíchoffilamiadds Bacchos, y i a s 
hazañas^íe todqg fe atribuyeroti aLhijo 
de Jupirer,y de SemeleJ -Pêro" en, razone 
deiauereultiuado Iasividésj:y enféñada 
él ha^er dallas el!yjno,le^dan díuerfos 
^Iributosi^Pmtanie.defnudojporqoçel 
vino yítílamorjnoxrallan nada; M uciia* 
c-ho alegre y regozijado, porque &l .v i -
no letifica jeícoraf on;/iédotñoderadoi ' 
yirejoueqece los^hombres. Finge auee 
venido lupiter con gr.an fuego y ray o r 
con qüe matò-a SemelCj porque el grC 
calor con-que madura.ia TUa feca los 
p^mpanos-.y esneceiTario fácarle abac; 
e.ho antes de cumplir elítiempo delna* 
cer, porq en razimòs;féileuan las vüa¿' 
al lagar. Toma,perfecion en e lmuslcR 
de lupiterjporqueenírando defpues en̂  
eí lagar eí hombre-pifa- la vua, y la.ex-¿ 
primejíale deí /uego qu.e. recibió end-
vientre de la madre sbr a fad arroxo y èa-
oendido por la colprcr.ttuiaííyrp'or la forí 
raleza qae tienCjentainto queh i e rueè» 
la cubaXauanle las jiinfas, enlas a g u a s é 
porá 
ípisrejos letemplamos en ellss'píra po-
-deríe beuer.Todos los epirètos que he 
-m'os dado a Baí:o,: y fas noiríbres le co -
Ipeten ál vino por los efetos que haze 
«ÍI etque iebeiré. Demanera que lò q 
liemos contado del, y lo demás que fe 
dexa de dezirpor nò íerlargOjrémkie 
domea los autores qué há eftntodeftá 
ciaieria.tbdo fe reduce,.© á hiftoriá de 
Xfuç 3ãco fue culti'uatlor dé Ià;y:id: graii 
íguerréroi qué Tújetó la Indias-y otras 
mochas proitíriciá^y que no fué vao fo 
•loííno ;mucKos^è^é:nombTé}àtFÍbuyê 
do ios ííécíios detodos a vfió, ò á Fiió-
3bfiá Etaturatdè ià cultura â&lti v id : ó i 
3noràUdad,%téndiendb a los fcfétí&s-que 
í iazeêlviBo^euidoxt jn modéraciònd 
^éfordenadámente. Ãridres Áteiato há 
ze vn galâil embletrá en qué fécóge 
c a á . 16do lo dicho, y íus cómcrítádorés 
,(jefpecialihénte Claüdo Miiioe,y nuef-
tro Maeffro Francifco Sanchez Broce 
fe)traérodo l o . ^ è f e puede defTéar en 
citá materiaviEl èmbíènia en diálogif-
mo empre^rafsi ^Bscchê patérj qüis té 
inortaíij&c^NatàHf Góínes líb-í.'<;áp. 
àjidè Bacciicíilo explica muy p6r éxtêii 
Xo.Lo qué aqui falta -fe dirá éñüa^ála^ 
bra vitíó. Taíribi^n le dan por tférióm-
fcréaBacho {'«'yjti'^Zagreú^magnus 
ipinator-.-Lasfefías q fe haziãn a Bacò 
itàmauan Bacc-honãíiá; ^ 
B A 0 ^-aíiimáDferôcifsiihb drchó 
por-otro nombre mas tomuri Rhinóée 
rotCi-En nueftrds días truxeron al Rey 
FeJipe l í i qüé-ftnta gloria-ayã , vríá 
Bada,qüepcfrínücho tiempo e'fkiüo eh' 
MadridjteniástfEerradoél cuéirhojy ef-
eaua ciegan p^rq^e ríe hiziefTé díaiño: y 
curauarí déíla con mucho rédate poreí 
peligro de lasque la tenían afü cargó; 
de jos quale; matqvnOjO dôs.Et nóbre" 
de Bada es impueftode los níefmos In^i 
dió^mas preftipueíloque rio ay légua 
que no aya tenido origen de ls Hebrea 
éaiaconfufiOridel^edificio de'lá t o r ré 
deBabUOniarno-fera fuera decatriino 
de2Ír,que Bada es riomí>re Hebreo dé 
#13 Badad, foluSjfolitarlusíporquanÉo 
el^e animal fé' cría en deuerfoífyluga-
res muy remotos y foHtarios : áqui :no 
fe trátára demas qü^ de fu eti&jologiá, 
' f emitiéddtíié á la letra R.en el nombre 
d̂e RhinOcérbte,q es el meímó aniWai, 
más porque no áy fegóndad de podèr 
acabar efta obra jXó eñxerire aqui: y íí 
Dios me diere vida pára cümpíircÓ ef-
teafTumpto lotrasIàdaremos en fu lu -
gar. A.duirtiendò primèrOjOue èn Gafli 
lía hiiuo vría Reyhá iEÜgér del Rey Re 
caredo,quefe: llamo Bàdá. •• 
: Ei Rhinocerôtèés vn ahimã! quaGÍo -
j5édejbéüia fiér3,qiiétiené fobre la na-
riz vñ cuerno retorcido, grueíTo, y no 
muy IargO}pefo reforçado con otrò pé 
í^üeño pegado a eten íú raiz y nacfinie 
to . 'Y pareftárrà7dn Msrcisl íè^Iaxhò 
gemino, y no porqué tenga dos cuer-
nos iti Arhphit. Soiicitíéttf gauidi. épign 
Zi. ib'ú 
Ñamq-? graiítffi gemino cornu jic extuiti 
fa0at v t impofnas iatífíts in afira -piUsi 
Y bien fé colige de aqui la fuerçáque 
tiene eñ ¿ífpués íeuahtaua en eí aire vn 
ofojCOíñq el toro ftfele pelotear én aí^ 
to con los DómihguiílOs de paja; En"a-
tro lugar refiere el lüefmo Marc i á i a -
berle éch^do vntóroiy dize del 
0 ^aái» ierribilez 'ex-¿rftt frónü-s i» irás -, 
•jgítariiãseràt corrM.cm piU t̂ UrU's éra(¿ 
Y-pdr auèrfidô cofa tari hüéba én Ro-
ma él lidiar efta fiera con las deinds, y 
áúéríucedidó en tiépo'áél Empersdor 
Dbmiciano lé -efctilpièrõn én vna mó^-
héda dé fu efigie la figura déS R hiñóeé-
róte,y fobré fu cabeça eh él airé vri 'of-
fo; Ál Papá Leo décimo étóbio eiRey 
de Ponugal retratado eh Vn Henço vn 
Rhinocerotequé léaüian traydo dela 
India por cofa múyrára .Ycomò éfíà di 
cho arriba le hémòs ya yíftd en'Mádrid 
viuo poririuclios días, jtínfcamemé coii 
vr^eiéfá-ite; Su nombré eftà compuef-
tode la palabra'G riegá-f Vvf ^o'Sjrhinirhf 
noSjnafus: & «sf a? «V@-',cornu indé | í -
Pís:£g*«5,Rhinoceros: animal que tiene 
vri cuerno eríláriariz." Por òtití"fiõbfè 
Te Hams; ynicornio.j pefo eíVe es..g«ieri 
a todos los ajaitnales/Gue no. tisnen 
snas que vn GaertiOj dichcsmonocero-
-teSjGrxce^oySica^WT^:-y déa^ü iha na-
¿iáo la e;quiaqcacion ds algunos/lf S?-
res.deIaEící i iupa^èà los quales vnos 
bueluen vnicorn^;y ciros Rinccero-
xe^cismo en aqLiEeiáel pfalcn.aSXa.Víuí 
^gatavEfei:p.mq^nuét fias tanquam yitü-
-ñijus vííjçprnium.í: El;Hcbreo:Ec.esiliié 
'fecheas velut yi tuiumiI ibanum& Si/ 
rjon-ye'utélium ynicorniu.. ElCaitíeío: 
EñníiUre eas fecit ficut yítuiú Libam, 
. & moxítem producentem fructus -fu.os 
iicut Siiam naricornis. Ei: Griego tiene 
•./¿oyoKif&Ttoitj vnicofHtíum j y la p3labr¡a 
.D-osi R.heeminijvmcorniuin:en loslur 
gareí ^Jonde Te halla algunas vezes la 
buelue-Xan Gerotnimopor vmcorniosy 
otras por Rihocerote. En elpfalm. z i . 
sium.zi, la Vai gata tiene; Saluatneex 
ore íeonjs& â cornibus vnicorniumha 
miliratem meam. ElHebreo;Salua me 
.ex ore íeonis & à çornibus-;(D?p»"í);ref« 
pondiíli mihi-V-nos^bueluen vuicor-
rium.y otros naricornuum. El Griego 
fí3?i)^àTítíí;,vnicorniú. El Caldeo I'iOn 
Rhi(iienm.Salu.a;me àferocifoniísimp 
ficut leone, & à R,ege-potemi cuius fu 
perbía íicut narícprnis, accepiñipratip 
nem meara. Ñuraerorum çap. ^3. V a C 
gata j D eus eduxit; iUum de: Aegypto-ca 
ius fortitudo .íimilis eft rhinocerotis.-, 
fon palabras de Job cap. ^ - N u n q u i d 
volet rhinoceros feruireiibijâct mora;, 
bitüv. a'd praeCepe tuum ? Nunquid allir 
gabis rhinocerota ad arádum loro tuo: 
aut confringet glebas vallium pdí l te? 
En la bendición de Mpy fes a los doze, 
tribus D.euieronqm.cap.$5.Iofeph;qijo' 
que aitj&c.ibi:Qua&griinpgeniti taurí 
pulchriuido eius jcprnua rhinocerotis 
córnua illiu s: ¡n i píis ventilabit gentes, 
vfque ad términos terrss. De todps-ef--
toí lugares confia.lafortalezay ferpci^; 
dad deftabeítia .. Entre el .rinocerote,, 
yelelefamejay^yñaenemiftad.narur-al,, 
X'cau fon de vn c«er.po?faluo que el-ri-. 
nocercíe tiene- las piernas már corta>, 
r;agusa fu cuerno entUs^íedrasyív . acó^ 
-mete a^hèrirlê p"Pr la -barsiga ^-cono-
ciendo po^naiaraldiftinté qué^ierieel 
•xuero en aqueiía p.ártií luás^blando y pe 
netrabls;y;con eftp fueíe/iimsiias-veze's 
ffra vence'al que ifenç • aia^ox^áparato 
;y mas.geateí, y^bfolntatnefite^fs-foma 
.por.vna gran for tafcá : o- ffcofcafcmañ^ 
.o perfona indómita yf^róz^como com* 
íñaafTai délos l u g r e s t e n g o rate* 
gados.Pierio Valero título de R.;ÈnPcév 
-rotejrefiece.granpartedèto i d i c k o , ^ ! 
go.deilpies de Plioio'=lib.:8J."cap..2o;'de 
rhinoeerote. Paufahias Mama rincrce> 
rote ? i ioro Aethiopicoypórque cÓfor 
m e- a l o q pe t en em ps d ich o. dei rin o ce?» 
rpt-e-tiene.yn cuerno érí:la-nariz apo"̂  
yado coíi otro pequéño.".E>ioá efcriuei' 
que el primer rinóíerote q fê truxo a 
Romáifuejquahdo.Augufioitrhnifo-dè 
C.íeo:pai^aivideAhg;Ppl:CyMifceI.cap^ 
j^.elqual ¿ente deirgemino, cornu^oí-
auerfe.de entender en a^uel epigram^ 
de Marcial del xinocerote^£110 dei'tcfc' 
ro que:tiene dos-cuernos^ y^quieroJ^d^ 
nerráqui fus p.arabrás:.Quare nos ita^pd 
tamos exponen^üm^Mamalem, vt yxS 
fu-myyejãce.tâR.Hmoceròte.corRu.i^ 
- vnico elatumieie^umq; fetiátj graaeãi 
geiránprcornujhpc.eñ grauem'tauró fa 
tururoifui funtcprnua gemina, vivcoc-í 
nu fit datiuijnon a.blatiui cafus. N o em-
t^rgaete efto^yofoy de opinión que-i©. 
entiendMelcuernpdet mefoio: Ú m a í 
cerpte3reforçadp;cpn,éí!otfppe"qDeíí^^ 
por cuya caufa-le fw-do Uamar pimpla» 
mente gemino' Mareià-I> Efíp fe hst¿¿ 
acomodarquando íesraslade arríbala* 
¿onde pufimcs los VQrfossTÇjtmqaf g-& 
EÍ c :ierno del rihocerote dizen tie-
ne virtud contrael ve.neríoícojmo elrdel 
vniconuo: y los vafós-que fehazen'dei 
fe eftsnaan en mucho.p.recio.Por enea-
recer.Iu-uenal fatyv.lapompa y oí íea-
tacion deTongitlo, Gauíidicò>dize;qvè 
quada 
quahclo fe fâuiúí en las Termas le i íe -
uaoan èlaz&ke con que fevngia en: vn 
cuerno áe rinbterote: entiende fe; que 
le eauauan, jíorque el es iriazizo: y ài~ 
ze aí$Í: 
.• Èxit&s Mc eft 
TonailVi, magno c&m Rhmoterote laitari, 
• b«. - ' ' '• 
Los cuernos feruisn para lleuar ene-
Hos los azeites , y efte termiíto cor-^ 
nu olei, e s u í u y vfado en la fa grada 
Efcritura de qüe trataremos en ÍÜ l u -
-gar. 
B À D A j O j el uíanínete, aírniilay 
lervguajO ma?.o delacampana:eOà ef-
te vocablo corrdínpido del nombre 1-
taliano Bataglio, que Cafas buelue en 
Gaftellano badajo. Dixo fe de! verbo 
Latino batuo. is. tui, por batir, o herir; 
porque Hieren con el enlos bordes de 
lácampana, y la haze fonar. A l necio 
¡guefabe poco ilaman badajo,porque 
es gordo de entendimiento, como el 
^éítremo deljbadajo.de la campana, con 
trario del agudo: y por e/h mefma ra-
yón ie llaman porro y majadero. 
^ Quando el del relox golpea ñn or-
deafolembs Hezirj Dale que.de con-
cejo eres-.porquelos yerros deia comu. 
nidad, ninguno los toma por fuyos. Ba 
dajádasjvalé tamo algunas vezes como 
necedades. B adagillojnombre diminu-
tiuo. 
B A D A j O 2 , ciudad en eftrema^ 
dura y cabeça de Obifpo, aííèntada en 
las riberas del rio Guadiana,frontera 
<ie Portugal, dicha antiguamente Pax 
Iulia,y Pax Augufta. D e f t e n ó b r e m u -
dada la P. en B.tenue en media,fe haze 
BaxÀuguí la , y corrompiendo todo el 
nombredixeronBadaguí ta^ dealíi en 
mayor corrupción Badajoz. El padre 
Guaáix dize fer A r á b i g o , y quevà lé 
tanto como el que eftá defpues de los 
nogales.Es de faber, que fegunlo que 
eldize,cefcadeBadajo2 ay vn pueblo, 
que fe llama nogales. Vide OrteUum, 
yerbo Pax lulia. Tamsridj Badajozj la 
Primer* parte* 
tierra dé los mjgàÍès,Ò de la i'JJá. 
B A D A L , el que echan a las bef-
tias de earga quando caminan.para q u é 
no fe abaxen a pazer: vnos fon de aros 
de ceda£Oja modo de enxugadorcillos¿ 
y otros para las beftiís menores de ef-
parro a modo deceftillas;en Griego fe 
llama 'nrí5i/írí«fc^-«.s.iníl:ruméium ad inú 
dum jota: rorundum, per quod iumen-
torum coila rransmittebât nepabuluoi 
comingerent.LexiGrajcüiíi.El nombre 
Badal es Hebreo, y viene del verbo' 
^TnBadaíjdiuiderC; porque apsrra y (U 
uide elpafío de la boca deia beílrá, pa-
ra o^e no pueds pazer . También los 
fuelenecharalos bezerrillos que crian 
de leche quando los facan conlas irsa-
dres a l ampo , ^ ala noche quando ios 
recogen fe los quitan para que mamé: 
y la carne defios,criados con fola le-
che, fon msnjar jegalado y bocado de 
Principe. A eílas terneras lechales l la-
man monganas, quaíi munganss,del 
verbo mungo> tnungísypor spretar las 
narizes para atraer afuera la pituita,poi* 
quea eííe modo aprieta el bezeriliop? 
ra facar la leche de la teta de la madre* 
.Echar a vnob>adal a la bocajes atajarle 
que no fabe que fe refponda; 
- B A D A N A , cuero adobado riiiiy 
blando y depocs durazno haziendo fe 
apofta: porque del fuelen haxer capa-
tos tapetados para los-que tienen los 
pies blandos, y no fufren la empella de 
cordouan. De ordinariofiruep^ra afcw 
rros de otros cnerõs.Dixc fe afsi quafi 
Batana,del verbo Latino haruo. is. tuij 
por barirjO ablandar baíienco: porque 
con los machos golpes que le da el zu-
rrador la ablanda: y deaqui fe dixo cu-
rrar a vno la badarrajquando le han tra -
tado mal, o de obra, o de palabra . EL 
padre Guadix dize, que vaie tanto co-
roo afoiro en lengua Arábiga Bitana, 
porque con ella aforran las pieças de 
cordouan, y otras cofas, y es el cuero 
curtido del gsnado ouejuno^ Diego? 
de Vrrea también dize fer nombre A -
rabigo, y que vale cuero delgado y 
P fioxo» 
fíoxOi-y en íuterminación dicho beta* 
Uctnpjqpe ííni&ca cofa blanda, y pro-
piamente ia que-es hecha-del cuero de 
ia-barnga deL carnero, y viene del ver-
bo betene, que íinifica tener en lo inre-í 
riorj y badnü íiniñca ei vitut, y el cue-
ro de ia barriga. 
. B Â O E A , es vna efpecie de me-
lón, cuya carne es muy fíoxa y aguo-
fa. En Valencia le llaman albudeca.La-
tinè pepo dsl Griego TcZirw, es nom-
bre Arábigoj corrompido de Batbecá, 
que íiniñca ío meftno que b^dea : vn 
ecuTioiogico, mero R omancifta, dize, 
que vale tinto comobauea, por las ba-
t¡ás que echa del huaior aquofo. A los 
malos melones les damos e ñ e nom-
bre: con todoeffo vfadellosla tnedici-
iia}como coda de loque efcriue Diof-
coridesty con el fu comentador Lagu-
na, libro 4.capitulo 124. 
B A D í L , la pala de hierro con 
que cogérnosla lumbre, quando de la 
chimenea queremos echar brafa en los 
braferoSj o en otra parte. Es nombre 
Hebreo, del verbo V i l Badal, que va-
le diuidere & feparare, porque con el 
apartamos ydiuidimosla lumbre:aun-
que mas cierto es fer nombre Latino 
batílíum :el qual declara afsi el Cale-
pino: Batillu m, ferreum inflrumentuos 
eít íimilitudine palse, quo prima col l i -
gitqr primum batalum dif tum, quafi, 
patulum :a quo deinde diminmiua for-
ma dedu&um eft batillum; &c . 
Díonyfius Lambinus in libro primo 
fermone Horati^fatyra quinta. Q u í -
dam Bat i l lum, d iñum putant a voce 
Sictjía ÇxTixvicyj qaod patellam íigniíí-
cat: Aíij patílíum legi volunt, quod 
idem fignificat, & c . El padre Guadix 
cize , que badil vale tanto como lo 
que fe da graciofamente(en lengua A -
rabiga) porque en la vezindad acuden 
de vna cafa a otra por lumbre, y fe 
da fm paga,ni retorno:y el badil es 
t i inftiuiuento en que fe lleua. L l a -
garon amiguamenre batillum vnbra« 
íer¿co, que entre otras xnGgnias lleua-
üah delínte ¿e: -fi Vos Príncípês y 
•giftradós. del pueblo;Romano. T o m á -
ronlo délos Perfas^ue lUuauan ei-
tos braferillos, y losilamauan elfue^ 
go fagrado. Horo^co en fus emble-
ma saibro pnmero capitulo u . fol. 47-
Y deíla infignia haie vn íimbolo Clau 
¿io Paradino , entre los demás fuyos, 
con laletra,L V X P Y B L I C A 
P R I N G I P I S I G N E S. Y 
e l difeurfo Tobrc ella es efte , Faces 
ardemes ante Principes, fuos Romani 
geftare folebant (quod eíí: videre ple-
rifqoe prifeorum monumemis & nu-
n^ilmatibüs : cuius etiam rei H e r o -
dianus meminit, vhi de Gordiani C x -
faris in auguratione fcribii) haud ob-
feure fignificabant Prindpes eos, & 
Imperatores, caflrorum prsefeâroSjac 
Dutes, necnon & Pretores ipfos (pe-
nes quos etiam illorum temporibus 
ius dicendarum aftionum diflerebatur) 
celebritate, ac fpiendore nominis d i -
gnitatis, & ven officij oportere esete^ 
ros anteire. De/que eíte braferó^de 
fuego que lleuauan delante los Prin* 
cipes y Magiftrados, fe llamaífe batiiJ 
lum,conftade vn lugar de Horacio H 
bro primo fermonum, fatyra y. Egrefí 
jum magna, &c. ibi: 
F u ñ i o s Auf id ia l u f e o p r A t o r c j 
l í b e n t e r 
L i n c ¡ u i m t i s ¿ n f a n i ridentes pr¿&* 
m i a fcrtbíZ) 
P r e t e x t a m > $ l a t u m c U x u m } 
prun&jt bat i l lum. 
Refiere Herodiano libro 1.que el Em-
perador C ó m o d o auia permitido a fu 
muger Lucília fentarfe en el teatro en 
filia Imperiaí,y traer delante de fi el fu e 
go,que era el hatillo. Según efto yo 
hailotresmaneras de inftrumetos que 
fe llaman badiles; el vna es el comure 
en que cogemos ía lumbre a modo de 
pala; el otro a modo de caçoleta que fe 
íteüaualeuamado febre vnÃ ísO:a;jcórno 
îas de mas infignias Romanas: y el ier-
cero, vn vafo tendido con fus bordes a 
la-redonda, y fu aftUdelmefrao hierroj 
para poderle poner y quitar en elfu,e-
.gode !a foima de los qu^ víamos co-
jjiunmeote, faiuo qu£ por todas quairo 
partes tenia paredes para que ^9 fe £u 
dieffe faíir ei metal que dentro dei fe 
derrítieífe, o otra cofa. Y defte.haze 
mención. Plinío lib-53 • capítulo 8. Batil-
Jis ferreis candemibus ratnento srgen-
t i impofuo, quod cádidum permanear, 
pfobatur,, & c . BadÜazo,elj.goípe que 
elcozinero fueie dar coaeibadil. a ios 
perros que Te íe entran en ia ^ozina, Y 
heme acordado defta menudencia por 
lo que aquí diré, En cierto palacio de 
íeñorquehaz iap la to , acudió vn hom-
bre depUzer,y trataroniet-an mal que 
el fabo dando vozes, y dizíendoj que 
jen fu vida pondría mas los pies en a-
queiia cafa: y dentro de poçós dias bòí 
uio alregcfto, y marauiüandofe aígu-
xiosde quetomaíTe, Íes dixoel feñor; 
Hago os faber,que he ccnfiderado al-
gunas vezes que mi cazinero fale tras 
,vn perro.golofo de la vezindad, dan-
dote-müchos baditazos : y fegun los 
golpes que recibe, y los aullidos que 
fale dando, pienfo que no ha deboluer 
mas acá: y embio a reñir al cozinerojy 
a tercero dia oygo la tnefma penden-
cia, y es.quela gula,y la hatnbre,le ha-
zen oluidar todo lo pafTado} y-.afsi ha 
Jiecho agora eí>e.Gofaes ,queno po-
cas vezes deue paffar en ia Corte. A l -
gunas penas ay en q ue las ley es conde-
nan a fuego, y a feñslar con Merro ar-
diente en la cara: y paraeftp pud;o fér 
quelpsminiftrosde.ju&icia^cómo Ue-
uauan delante de íi las fazes, o fegures, 
para açotar y defcabeçarjUeyaffen tan? 
bien eífuego para atemorizar,y para 
.feñalar los condenados a fex herrados 
en ía cara. Entre otros inQ-rumétcs del 
feruicio del templo, auia badileSjComo 
çonfta del capitulo 4. de ios N úmeros, 
Primera fatíe. 
- B A D V L Á Q, V É, gu'fado de 
carne menuda, diuidida y cortsdâ en pe 
dacueíos con eí c á i d o ^ la iTJeneffra 
efpeffa: es de la mefmaraiz del verbo 
hxi diuidere. 
B A E Z A, ciudad, corrompido el 
vocablo de Bajeza, que fue fu nombre 
amiguo^ fu comarca fue Uainada Baf-
titana & populi Baftetani, como !o re-
fiere eípadre Mariana en fu hif;oriade 
Efpaña libro i,capito!o2. $ctsi~{ho¡;¥i6 
lom^o funt HifpamsTarracofjeniis po 
pulí, vide Abraham Hortel. ve; bo Baf-
xitani Beuter dize fer Baza. Algunos 
quieren que Baezá fea lo mefmo que 
Betalon , lugar que por lo meños es 
cierto eí^aua fundado entre Vbeda y 
Bseza, como lo refiere Abraham H c r -
telio, por opinion de Ambrof-o de M o 
rales. Y entiende fe auerí ido cabeçade 
Obifpadc, comofe colige del Conci-
l i o Eliberritano , donde fe hazé: men-
ción del ObifpoBafiitanormedofeBaf-
fitano* Otròs dizen auer fido aquelb 
ciudad población de Romanosjy l la -
madoía Beaciajque valdrá tanto como 
beatajbienauemutada y dichofã, por ia 
ventura que en aquel fitió tuuieron los 
Roíganos' en vna batalla campal con 
los Cartaginenfes, cuyo Capitán era 
Afdrubal, y de.parte de los Romanos 
Scipion, de que haze mención Tiíolí* 
xiioí y füe en el año de dozientos y fíe-
te, antes1 del nacimiento de nueftro Re 
dentor lefu Chrifio3y de tanta ierpor 
táncia, quedefde entonces perdió Car 
tagoelfe t ío í iode Eípaña^y quedó por 
los Romanos. Eí padreGuadix dize¿ 
que el notn%e Baeza es A r á b i g o , y 
que vale tanto como ciudad con caíif* 
¡lo,de ba^on, y hhezan caftiílo, bahhi-
•zan.y corrompido Baeza.Otros dizen^ 
que.va.'edifperfionjdei veibo p u Ba-
zach, difperdere,por auerfe poblado 
de gent.e ahuyentada de otra parte. 
BAG-A)E,vocab lo : Caftrenfe,fi-
nifica todo aquello que es neceíTario 
pkrâ el feruicio del exercito 3 aísi dé 
ropa como de vituallas, armas efcufa-
dasj y maquinas.. Dixofe àVagando, 
porque la gente que lletiâ a fu cargo 
ei bagaje, no entra en ordenânça de ba 
talíajiu fe cuenta entre la de pelea, fo-
lo van adunados en él lugar qoe fe les 
feñaia entre los efqüadrones. Las co-
í ss del bagaje fe liatnan en Latín i m -
pedimenta, farcino; y la'sbeftias q u e í o 
ílquan clitellaria jumenta. Con todo 
3o dicho me parece, que el nombre es 
Frances, fegün ío que d u è Horacio 
Tofcanela en fü diccionario Frances: 
Le bagage de gens de guerre, idefts 
ifnpedimemqm. El Italiano iiama al ba 
gaje Bagáglia. 
B A G A. S A , Vno de los notnbrès 
^ue fe dan alas.malas mugeres y per-
didas : y dixo fe af t i , fegun algunos* 
<^uafi vagafa f porque anda vagando 
por el mundo fin tener propio dueño. 
Otros quieren que fea Hebreo, co-
rrompido de bagadfa: y vale tanto co-
mo rouger.íifi fee, memifofa,enga-* 
ñadora , preuâricadorá,del verbo 1X3 
bag^d, prseDaricari, tranfgredi ^allere, 
mentiri, perfidè àgere. E l padre Gtfa-
dix dize fer Arábigo de Bágax,que va-
le engaño*, y aísi es tanto como Qnga-
ñQfa ,ocon e n g a ñ o , y nocohtradizeá . 
que fea dê la raiz H í b r e a ^ a g a d l c ó m o 
tenemos dichos 
- B A G A S T A , dlzeh auer fado 
na ciudad no íexos deía de O r i g u e ^ 
y es argumento dello vna puerta def-
ta ciudad , que fe llama la puerta de 
Magafto 5 corrompido el nombre de 
Bagaf to ,oB3gañró . : 
B A H A í t í , âue de^ola tè r ia có -
3iocida,dÍ7en fer nombre Arabigo^y 
el padre Guadix.dize,valert3nto,<;omo 
ultramarino; porque los primeros que 
vinieron a Efpañi fewuxeron de-lasif-
las Setentrionais, naüegando con 5-
Hos por mares tan remotos. Francifco 
Lopez Ts iS í í id^bue lue , haí¿oh que 
paila;la maxi - . •A:--, -
B A H Ó , vãpôf catléntê tjtae fáíè 
deãlguna cofaque hâ recebido calor, 
o fuegòjCÒmo el baho qüé fale dela 
o l la ,y llàman abahàrlá,qüandó def-
«iada del fuego la ponen ropa , para 
que aquel bàho y calor que fale de-
llalla büé iüa 'á tecozer iy de ãqiii de-
zimos fopâs abáhãdás. Algunos dizèn 
que bahd fe dixb, qtiàlí và por de va^ 
por,vafor, tenue én afpiràta, y de ba-
for bâho} poique la f.' y ía h. fon letras 
que ííruôn^ la vna por lâ-òtraeri nuef-
tra lengua Caftellana. Otros quieren, 
que eneftasdos íllãbàs bayiiòjy en la 
prolàciõn delias cónfiftán dos dife'ren-
ciasdefl^tosielvnô frefco enelba,a^ 
feriendo vn pòcò íoü labios y fòplan-
do,erotro caliehtej abriendo la boca y 
i-efpirañdó^ en él gaznate . Defra tan 
gran diferêricia deefpiritusproferidòs 
por vna mefma..via,nació el auerfé ma 
íauilíado ( fegiin lo finge la fabulilla ) 
el fatiro Hófpedado del labrador que 
íe vio con el aliento de la boca calen-
tarfc las manos, y con el mefmo que 
falia delia enfriar el caldo, dedonde fe 
faca fu moralidad: pero la razón na-
tural es, que el vn aire fale del pu l -
món frio, y el otro del higado calien 
te. E l padre Guadix dize, que e íB dic-
ción es Arábiga del verbo bahars que 
Vale euapòra re , Y é n otra parte dize 
eílar cotòptiefta de bã,que vale còrij 
y d e h a m , q u é vale con calor, como 
fi dixeíFemòs efpiritu, o aire con calor: 
por cierro tengo fer nombre Hebreo 
del verbol'W Bahar, a rderé : porque 
de la cofaque eftâ muy caliente y ar-
diendo fuele falir èí baho* Defaba-
h l r f e f a l i r fe a efpâciar ,y a t o m á r e í 
frefco. D efaba hado^el lugar efpaciofo^ 
o el hombre l&te, que no fé empacha 
de nada. Babear, echar deñbaho . 
B A y A , la matraca, e í t r a t o , et 
' vexamen í^ue dan a vno pàfã hazeilé 
correr,que Vulgarmente fe dize darla 
baya. El Vulgo pietifa ãuerfè "dicho' de 
Vaya, vaya: pero lo tnas cierto es fer 
voca* 
vocsMo ítaliáno de bayare, que vale 
ladrar, porque al que fígüen¿ dsndaiè 
ni.iíraca; fe puede coínparar al pe r fc 
goidT> de los perros que í.e~vãn iádrãn -
do: y en terminoLatino ía^rar, vale al 
giina?ve'zes dezir mai dealgurio, y ert 
la tnifíTsa aluíion áezimos morder j-y 
roer^omsdo del perEd. Praimo ti.Ci^-
citndederttnt me canes imsitk B'aia en -lea: 
gya Tofcana vale faíiíbíeri mcñí íraly 
barU,.deÍmeín!o verKo b^Jarejqaaiída^ 
fiDÍíica.burlar. De^oolfe áixo Embai-?, 
dor. Vide i u a loca." Baia de.msr íiñus. 
Dizg cierto .-auiac^ue. baia. íe-áixo-ã-
bâriulando, porqueíeLfacá^déla baia: ío= 
que defcargan de las ñaues:: pero y.o 
en-riendõ auerfe eüendído^efte iiombre: 
deB'aiasa los demas:piie-rtos. ••'•'} 
- ;BAT:A. 'S, vna-Gtadad'en Campà-: 
nía-j.aSentada cerca: deí-mârj dicha por 
e£o.CarnpaHo,ceIebmda'por Tu ame-" 
iíidad;y frefcura T V porlas-aguas falu-: 
d_al>les:queiiene perííer csíidas: y dix;(> 
íe dé Baioj compañero" de ̂ Vlifles qüe^ 
fue slli íépülcado - y lo VÍIO y lo otro* 
iiiíimia: Marcial l i b r a d ; epigrama 57̂  
a'd Fauílinum: Dam-^ar- kU&d'a tenent'' 
%\y . • - .• - ^ v 
cdis ̂ Argmt~regnUmFmftine, Cõloni," 
\..¿%uo-te bis decimits'ditrit orbe laps'. 
Barrida fed- femcntNemui ftáór* mo-
ftri, . • - --" , ; f : 
\.$tic faite eftBaw ignecaleré fie. • 
- -B-A Y O, Vide V à y õ : • ? - • 
B - A Y B E N ^ i golpe que fe da" 
Goffalguná maquina, mõuida primero 
e'ní*'!-aire con que -coma más- fuerfáj-
como aquella qüe'lo&iañtiguos iUma* 
uan ariete, maquiné fciütar para derro--
car puertas y muros.-EraÉ vnà viga muy-' 
grande: fuftentadaí en d airé'con-nfa--' 
romas fobrepuntaleSf guarnecida z l 'cé 
bo defbene azero;en forma He cabeça 
de carrierojy dando fclibenes con e l l¿ 
derroeauan qüalquier reparo . Dé'fte-
Ariete haze méñéiónVirgi l iol ibro^s . 
Eneidos.-- ;", • . 
La&ãt ariite -crehro •  
• Primera % ¿irte* 
lantsa; & emotr^rocumbuní cardini_J -
' pofies. 
Dixofs Bayben, de^vs y viene, porque 
va para atras., y viene para adelañtey 
con notable y defapoderada furia : y 
qu&lquiera cofa ejihiefia que co ei gol-
pe'fe inclina a^vna, y a 01ra parte, de-
¿amos aaer dado..bayben.. "De aqui fe 
dixo también bambalear. Latine nata» 
t é r : •• - • •: 
? .-• -B-xA Y L A-.Rj- io- qa e en Latrh lia 
msmos tripudiare, faltaré-a verbo -Grjé 
co^KA'Af^úü/baiiizGjtripudio.' Esfreqoe 
tatiuo'de ¿JÍÍ AA^jiaci OyVibr o j p or Q ue les. 
qdebailan fs arrojan en alte cen lasca 
briolas, y fé t t íeíceaa: vs lado y á-otr-o 
en la s m u d 3 nÇ a í . 1 g u n os q u ier'e n" fe a 
' Hebreo dal verbo st^ laba-Ijducsre-c'feo 
ros psr tr anfmutasiólem lííersr'j-ir!1?-^ 
• B ; A Y ' L E.trip-udium, faltatio^ G r é c è 
^«AA.íff-iíoSjbaUifoios. Tomamos isme-
diá témeme elwpmbre baüe, y el verbo 
builsV del Tofcaño ballojV bailare.Pe-, 
"trareba. "• - - • '•• ̂  
lD"e-f}& mi al fuóñ -de 'gli'tizmorofi írããk 
EUBailar no e&glê fis naturaleza-maío^ 
íii- prohibido, ãntes-en -algunas tierras 
es ne'c'éffario' para tomar calor y bfiòj 
pero eftàn réproíradôs los bailes "éé£¿ 
compueftos y Ufcíübs"?erpecialments 
en lás y glefiá$"y4i!gare5 -Csgradosj c ò -
fn o eñá difpuefto por machos Qónci* 
líos-y Canoñé¡S.-N-GíQrU cofa esfio q u é 
fe cuenta de vr>ós:bã'Uaddres, que en e l 
a ñ o dé mil y diez eri vn púeblollsma-* 
d a C òlb ec h e, del TZpZz d o d e S axt> má> 
eirladioceíi Magdebiirgeiife, erando 
vft-Sa'cerdoteydizKndo Miña la-vígilià 
de Nauidâdén- la ygleiia de faQ^Mag-
no'; entraron bailando diez y odio ho -
bres con quina'e'mugéres mas , 0 me* 
nOSjqaenocdncuerdan todos en el nu-̂  
meVo : y reparando en rel cimenterio 
de la yglefia^ no-fue pofsibie acabar 
con ello" que céífaffén de bailár,pori 
que impediamal: ̂ Sacerdote, qée de-̂  
zia la Miíía , permitió' nueíVr'o Señor, 
que por vn ano enteró nó ceííaffen de 
biUaTjhafta-^üe-cuínplidoKeribert-o 
P 5 Arco-
^r.cokifpo dé Golopia ,Ios Ileuò a ia 
ygíeí ia , yhaziendo oración por ellos 
ios abfoiuio, y quedaron libres deltbfc-
lar.Deuteionhazer gran penitencia,y 
iireÜTO. Señor fue Temido que todos 
-denuo de poco tiempo murieffen. V i -
de-Piñeda en fu Monarquia Ecclefiaf-
tica jsbro 17. capitulo i2 .§.$.y el mef-
JT,O libro i9icap. 17.^.1. 
Proueibio: Si Marina bailó tome Ití 
.que.haíiò.Ày coílumbre en algunas al 
^deasjque acabando de bailar el m o ç o 
abraça la moça, y de.uio.fer eí abraço q 
olieron a efta Marinaiandefcompueílo 
.quçèfcandalizò y dio que dezir ai 1-u-
g^r todo.de donde nació el proüerbioi 
y aplica fe a la muge? que defembuel-
tamente haze, o dize alguna cofa^ pof 
ía qual fe le figue alguna nota. 
A lamugerbaylar, y al afno rebuz-
uatjel diablo fe lò deuio de moftraf. Es 
les tan natural a las mugeres la inqaie-r 
tud y inurabiuda<í,que efta las inclina y 
facilita ai baile, que nc esotra cofa fino 
vna ínconftancia en fu cuerpo, y en to-
dos fus miembros. Algunos bailes de-
uen auer íido en e lmúndo de mucho 
perjuy2Ío:y entre todos el que mas^fue 
eldela hija de Her o dia d es,que en pre-
c i o de fu defemboltüra le dieron la ca 
be^a del bienauenturadoBaptifta. Mar 
ci cap.6. ^Bailar el agua delante es/ef 
ui rcen gran diligencia y promptitude 
^Èfta tomada isfta manera de habíar de 
las criadas que en tiempo de Verano* 
quando fus amos'viené defuera refreí-
can ías pieças, y los patines con mucha 
prefteza,y el agua va faltando por los 
ladrillos y azulejos,q parece bai la^uã-
do queremos íiniíicar lo poco que eftt 
roamos alguna ccf3,folemos dezir, N o 
loeíUmo en el baile del Rey don Peri-
c o,por no dezir en el baile del Rey don 
Alonío ?que entre otros auia vno que 
tenía efte nombre,.por, feria canrí<5 del 
dicKoRey?com5>la gsllarda,losGeíues 
y otros bailes, el cauaUerpj el villano.-
De los cantarcillos^eft-a noche le mata-
JonalcauaUcro-.y al villano que led3> 
&c.ía pauatisjporlas conterenciasque 
tiene como depaua real,quc fe va con-
tonsando hecha la rueda. 
B A Y L E, en la ciudad de Valencia 
Ôs el j uez dèl património reah y en aql 
Reyno^ en el de Aragon y Cataluña^ 
Vale tanto ccmò jufticía, y fíniñea -po-
der,© poteftad, fu etimología fe decla-
í-ará en la palabra Bay lió. 
B A Y L I O, es nombre de dignidad 
fin la orden decaüalleria defeñor fan 
Iuan,traen cruz grande, y tienen título1 
defeñoria- Efíos prefiden en la lengua 
de fu nación, en las coníliiuciones de la 
orden,tirulo de verBorum fignifieatio-
ne,feponefu difinicion y fu origen por 
l̂ as palabras £iguÍentes:Bayííij, antiqua. 
Gallorum lingua dicebâtur domorum, 
auta í iorumprxdioru pr^feftij vel ad-
miniSratoresj vnd^comroèndíe amâio 
ribus nofl:ris BayUi;edi03e funt, &c. de-
dondeconfta fer vocablo Frances, co-
mo otros muchas; qu e tienen, porque 
aquella nación y légua ha preuaíecido 
a:Caufa de que muchos de los mae&ros 
fon y han íido Francefes. Cierto autor 
drze aísÍ:BaUos foniiamadosafíi por lá 
palabra Bal, que quiere dezir guardiã, 
y Balia antigua ce Florencia délos diez* 
diputados, era "ía guardia del efta do y 
la.fuprema feñoria: el Frances Usina al 
B:aylio Bailíif. Pialetesj hO marcha *& 
^«^^.«f^egum íatoresjprouinciaruprç + 
feSii. El padre Guadix quiere que Tea 
Arabigo,y que vale tãto c o m o e i f e á o r 
dé la cafa. N o fe Vi tiene razón, atento 
que es Francesj delosquales remaron 
losTofcanos el nombre Baliajque vale 
cerca delios.poder. Francifc<í Alumno 
de Ferrar3,en la fabrica del mundo, ver 
boBalia.Latiné poífefsip,potenas,arb£ 
trium, Bocácio. Pre fer inideHi & hami 
infttaBaUa. &ZTiteyÇhe porejfe te chUtti 
in pía Ba'ia. Efte mefmo nombré BaíU. 
íinifica el ama que cria el n i ñ o : y dizé. 
el mefmo Francifco Aíumuo auerfe diT. 
cho afsijquáfi bene alens. Dante.SimUi_ 
fattivha ai famolwo, che muordi famt 
& caceta VÍA UsMia, 
B A Y -
: B A Y N K j U c i t í ã e n t i o deiagual 
ponemos la éfpadà, el cuchillo, y o t r i 
òualqtíierarmajy mas propiamente fe 
dize vaina , por fer del nombre Latino 
Vaginajperíuitímaprodufta.Liamatnos 
vainas a ¡as de algunas legumbres por 
eftar encerradas en ellas, y aur. al tr igo 
quando aun no ha echado fuera la efpi-
ga.Vide infra?Vaytna. 
B A Y O , coIor;no embargante que 
comunmente fe efcriue y fe pronuncia 
Con viíègun fu origen ha de fercoh B-
porque ios Latinos le llaman balius co-
l ú r ^ ã e éo-Gríego fe diz« ^ÍCÀ;©^ y et 
calepino romãcea Bayo: y dixe afsijBa 
lius colorin-equis iaüdatifsimus efí:,à 
quo Ho'merBSjvnum èx equis Achiliis 
baiium ap'pellauitj nonriuíli yariuin in-
terpretãtísr, macülifqvmultis difHnftík 
Thileíius autem ín libro de coíorihus 
cundem eífeexiftimat cum eo, qui & 
Spadiceus,& Badius, &:Phen;ceus ap-
pellaEur:es nombre Griego, y llamo fe 
feayopor tener la color de la paima ya 
curada^queen Griego fe'llacna Jicciô jba 
ionjíexiçon GrEccum fiásof.*:.ranius pro 
príè pálnjíej hínc bsius color & fpadi-
eeus, hoc enim nomine Gr^ci appel-
lant palmxtermitem vna cum f ruâu a-
imlfum, qui huius eft coloris.Efto es lo 
mas cierto, no embargante que algu-
nos quieren fea nombre Arábigo de 
BayadjColor que tira a blanco, qual es 
la delbayo claro. El padre Guadix, d i -
ze, que de bahi, que en Arábigo vale 
Jbermofo. Ay vn prouerbio que dize, 
Vnopienfa el vayo , ' y otro el que l e 
enlilla. E ldueñq auiale vendido 3 y en-
fillauale para entregarfele, y el penfa. 
ua que folo era- para façarle a^paffear, 
y boluerle al pefebre regalado . D e l 
vayo dizen vaya, porque no fon para, 
mucho trabajo loscauailos vayos., aun 
que para ruar con ellos fon hermofos 
y viftofos. E l fobredicho prouerbio fe 
aplica, quando de vn mefmo hecho ay 
dos pareceres diuerfosy entre los que 
acaece , como entre Dauid7, y Vrias, 
que dándole las cartas para loab , fu 
Primera parte» 
penfsmíèntõ deí Rey era', que le'pifc 
'íiefie en peligro,)/ Íe'defámparaífeñ,pa 
ya quelemarafíen los enemigos ; y el 
peníaua lleuárlas paraque Se honrafíe 
y acrécentaflc en Cargo; Y en eñipeii-
dio lo mefmo le acorneeio á Amsn con 
el Rey AíTuero, quando le ^preguntó: 
\^pf¡4 debet jitri vire, (juem - Rex hontirtS" 
redcfiâerizt? Pénfo q ue era para hon-
rarle a el, y ia .intenci'on del Rey era 
honrar a Mardoqueo, a quien el tenia 
"determinadodeponer eííe dia en vna 
cruz. 
B A Y O N A , ciudad de Gafcun^ 
•frontera de Vizcay a . dize Eííeuan dé 
Garibay libro 4. capitulo 8. que en á-
"queíla lengua Canrábrica , Tale tanto, 
como buena prenda;fino es»que e í i ê 
corrompido el vocablo de Ybayona, 
cueíihifica rió bueno,qual es,el QU'Q 
baxando del monte Beroían le bate fus 
murallas. Y pudo ferelnombre de Ba-
yona corrompido de Boiatum, que fe' 
gun Efcaügerojy otrosíes Bayona. VI» 
tra deftos nombres la llaman Tarbel í i , 
Oeafo, Aqux Auguíhe , Ti tuaciáj & 
Ti íuk ia . Vide Abraham Orteliuni. 
B A Y O C C O, o Bay oque, mo-
neda eftrangera de Italia, vafe de .la' 
nueflra poco mas de tres marsuedisj 
es moneda baxa:y como en Gaftiila de 
zimos pordefprecio, No vale vna blã-
ca3dizen alla,No vale vn bay ocp. 
B A L A, la pelota con que fe car-
gan las piezas de artillería, y los arca-
buzesjdelverbo Griego ¿¿AAajjiacep, 
iaculorr.porarrojarfe con furia y -vio-
lencia. En lengua Italiana algunas ve-
zes íiniSca bala, eí fardai de ropa muy 
apretada,dapapeljO libros: del. msfma 
verbo porlafuerça-conque eftâ puef-
to y arrojado vno a otro. Embala^ ha-
zerefras balas. 
B A L A D I , l a c o f á q u e eflrahecha 
a.menosxo'ftajy de poca dura y proue-" 
cho- Algunos quieren fe ava dicho qua 
íibaldri3de baldres,cueroíloxo y de po 
cadura.Otros debaldrana, obadana/q 
cafi es dela mefma calidadi y fegun ef-
P 4 to . 
Èo.ferâtomada k fimilitud ^el calçaáo tadorelqíuai no.tiehé fírme 'ni íegnrôl 
dcüe ruin cuerpry eftendiofe a íinificar Âbahnçarfe, arr.ojarfefin coiífideració 
qualquier otra cofa en fu genero faifa a alguna cófajCooJo haxen ías balanças 
de poco valory dé poca dura* Algunos con deíígiial pefojfubíendo la vnayba 
quieren dezir. es nombre ArabigOj co- xando l a ò i r a . V n o d e : los fitnbolos de 
xroíiípido deBeledij^úe tiniHca lo mef PhagoraSjfueJ^otrafpafíesiabaisnçs; 
iiuOi El padre Guadix dize^ueefte no- conuiene a faber, Viue con equidad y 
breBéíedi Vale taato Como ciüda.d3nO jufticia-. y afsí es ínfignia defta Virtud, 
en Arábigo,yios.Moros aldeanos le v - B A L A N C I N , * na lança con dos 
farpanpor todacofa faifa y engañofaj pefos iguales en los cuentosrcóla qual 
porque yendo a comprar algo a la ciu- los que andanfobíeinàromas fuelenha 
dadjComo de ordinario fon gente üm"* xexfus entradaS pàrã afíegurarfeipotor 
plejlos engsrían,dándoles ías cofas fal- ciendofeavnaparteni aotra. r r 
íiScaaas. B A L A R, es propio de -làç plueJas,, 
B A L A D R O Ñ j e l fanfarronj há- que con fu voz profieren l i letra;B. L a 
Viadorjbocinglerojrufia, cobarde, que t inêbãUre.Quid^^ib.faft . . . ' . 
tiene palabras y no manos: nombre es 'Tacíafy fumxntíjulfhure halet cuts, ¿re» 
inuencadoy vfado de ios Latinos en la Silu. ítáU lib- i ^ . : - -
ÍjniScacion dicha. D i ô i autem putant Cu miMe.ftib àlth lamgerx balantfiabuüss 
BalaEirones ábalatu & vantloquéria,ve Balido í a v o z dela oueja. Prouerbio. 
annot-uit Porphyrion inillud Horatij, Ouejaque bala bocado pierde.̂  de.ios q 
lib.r.ferm.faty.i. fon tentados de hablar j que comiendo, 
i^ímhubnumm collegia pb r̂macopoU con los comoañeros en vn plato.fe di^ 
Mendicttmim^balatroncs hoegenus cmnè uierten JiablandOjy entanto los demás 
ft$izjlttm,ac foUcittfm eficaniBTts mortcJ le dex.an vaíioV -
- Tigellt,&e. B A L A X,piedra preciofayvna dé 
Cerca del mefmo Horacio es nombré lasnueue efpe cies ds b-ryiloj Â:--gvji3ffj 
propio devncaualieroRotnanoamigo que no fe halla en .otrap,me fuera de 
de Cefanalqüaí el auiaíleuado có f i go ciertaprotiinciade la India Or ien ta l ,^ 
a cieno vanqueteaquefuecombidado fe llama Babr.dedonde la piedra tomei 
.de.Náfidieno lib-2.ferm.faty-.3. nombre,aunque fepudo.Uaaiaf áUi del 
Summu; egc^é; $rofe me nfeus Tarims. verbo Griego ÊcÍAiAo.iaCulorjpor los ra 
Et infra. • •>'• ••• y osderefplandorque echa defi, o del 
Si me?KÍnuVsirM$:cuin Serwtio SaUtrojté verbo Italiano b a k ñ s r e , refplsndecer 
VibidP'.qwns M&cenászâdttxcratvmbras. porfu.gran reípíandor.Giertoautor dí 
B A L A N ç A. Eí lenombre eftà có 2e,que el nombre balax es Flamenco» 
p u e í t o de bis> que vale en legua Latina y que vale carbuncúlus candidus; y en 
aduerbiaimeme dòs vezes,y' la nx Uncis Hebreo P.^p^Libnaimjlapis marini 'cò-
e< plato: y particularmente elq.be fer> lons. Plmioiib,37.csp. y.hablado d é l o s 
«ia en los facrificios.Y entre otras ma- beryllos,o b tliTies^izetprpbatifimtia-
fceras de pefos renemos-Vna de dos pía menfttnLexijs,qutviriditaiempiiri maris 
tos diñantes en fiel y en equilibrio: en /^¿í/SKíanAígunos dhen fer efpecie de 
el vno fe echa lo que fe ha de pefar, y rubijO la madre del^vide Paimirenum» 
en el otro las pefasry por fer dbs eílos libro deleft.udiofo del aldeajich ¿ 0 7 . y 
platos olances,fe dixeran bilãces:y bã - en fu vocabularia de metales,verbo car 
bnças : y porque no tienen coñftanciá bunculo. •• 
ni firme-za h'aíta igualar el pefo,de am- .. B A L A X^b.alaüftius» porque tiene 
bss, deíimoi andarvnoen baX^ças qua colorde granadáíilüeílrejdiclia.enLa. 
do eíí:a a peligro: dedefcaecer-defuref- tin baíauAium. • 
. c" " "* " - ~ ' " B A R A -
B À-R A K V S T Ejquaíi .vars fuf-
ts,yara gpueíTa rolliça^e que fe hazeh 
las varandiiias de los corredores. A m i -
guamente fe^fauan cierras ínaqainas3 
en que ponian e.íVosbarahuftes co vnos 
hierros amanera de factas,pero muy diC 
foroiesj)7 los arrojauancon grãdifsima 
faris a !os enemigos,y eíio Uaaiauã def 
barahuílarjque es tanto coino difparar, 
y de alíi nació el modo de hablar, quan-
do vno fedefcompone en razones fue^ 
ra de razon.dezir, que desbarahufto. 
B Á L B O Ajes vocablo Portugués 
vále lomefrnoqueén.Caí le i laño Bal-
buena. 
B A L B A S T R O , ciudad en Ef-
pañajen la corona de Aragon, antigua-
mente dicha Burtina.y Lergetom vrbs. 
Vide Abrah.Hortel. verbo Bunina. 
- B A L C O N jes nombre Itaiiano, 
vale vecttana voladajencima de la puer 
ta de la fortaleça , quafibolcone , feu 
boícone . Es nombre Veneciano , y 
de que vfan los Ginooefes. Tomafe 
f ox ventana rafgada preeminente , y: 
de Mageílad.Petrarca. 
l i f ig l iaoldi láfe&íthat ícagtamtíey . 
f o l u gitanUt.odal halcón fyram^c '.• •'• 
Fráncifco Alütnno de Ferrara, en el Y O 
cabulario que hizo de las anotaciones, 
de P errare a ¿dile afsi. B aleone , èvoce , 
propia de alcuni luoghidi Lombardia, è 
dí L!gcria,&metiefiper feneftra,&:pef 
quei iuoghi iiifuori aguifa di ÍQggettej 
che f 'v íanoquáf iper ognicita d* Italia 
que alcuni chiamano pug^Íuoli.Los La 
tinos llatnsn á eílos^aícones .píoíjolan 
tiaíabiiiatávG.rsEcèÊ^íoÃíCjvid^S^lfído-
rumiiib.i^etymeLcap.z.de^dificijspü 
blicí's,verbo imboÍi,8¿-íbi annptátur.Yo 
pienfo qufi porque de aqueiibi balead 
nes fe arxojauan'píedrasjfaetasv y otr?s 
?rrnas ofeníiuaí )»fe Uarnar©nibbleonés 
verbo¿^AAiaiaciojiaculor.- -—a • 7 
- B A L D AjVale tan tocomí i tò íà .de 
poquifsimo préciCjinutil y deíaproue-
chsda.Dizenfer Arábigo de B^sít ¿ que 
vale tanto como gratis, fine pr^ió ^^e 
donde :tí:ae;ongeo vnaf 
que dize darfevnacofa dé Balde, y dé 
balde es cara:Segini otros baldaos hom 
bre Tofcano^y vale ocióíidad, y rnora¿ 
Baídiojla ñerraque no fe cúkiua^Hom-
bre baídio j el que no tiene ocupación^ 
Viuir a la baldan viuir defcuydadamctej 
y hombre heebo a la balda.Querer-a v-
no xnaldebaldejSS jfin aüer razón parti-
cular que lemueua a ello :de l t ermm& 
b3ldio,por el ociofó,vfò la ley dela Pat: 
tida 4.tit.2o.part. 2. Miembro bsldadój 
e l feco inutilde ningún feraicio : vltra 
de lo dicho eílos nombres puede traer 
origen de la partícula Hebrea negati-
nahs-baljy juntatnentepríuatiua,^ v a -
le no.n,fine,abfque ,pr£ter. Por. conte-
ner en íi ceíTacion y negación. Canfarfè 
en balde:y trabajaren balde,vale tantcí 
como fin fruto ni prouecho 
B A L D O N , palabra antigua Caf-
telianajVale denuedo, ò palabra afren? 
tofajconque damos en roftro ál qsne-
nofpreciamos y .tenemos en poco: traé 
origen de la palabra valdCjCofaYana, o 
fin precio , fegün Tamarid j en lengua 
Arábiga. - •-" : \ 
B A L D O N A í> A j La m u g e r p ü 
blica,quees comun a todos^por v i l pre* 
cio.Defte vocablo hazen. mencion ai-* 
gunasley és de la Part jda,en efta íitiiñcá 
c ionLg . t i i . ^ -pa r t . / J ey . i o .n t . z í . p s r -
•tit.7. • j -
. B A L D R E S , c ti ero múy ÈvxxSj 
deque hazén los pliegues de los fue-
Iles-Trae origen de-la- palabra ba lad i í " 
• B A L E A-RES,-:3Ílass'dicí]as:vuÍ-g'á? 
ínente Mal-loréá,y -Menorca, por fer-v^ 
na tnayor qúe;<Dtfâ>c3en en el rnar-Mé-
díteíraneo riro* -Dizen áuerfé Üamá Jcí 
Baleâresjde Baleo^coínpañero de He r -
cules jai cjüal déítò por .G ouernadòr-êiír 
e í las íslãs: O'íè dixeróBalearés^ à ver-
í ío Gírèco £«AAã)iacíõjmkto:porque á-
rrojauan có hõndàs iás:piedràs, o pelo« 
tas depÍ3mõ)^-tiéha'ZÍãn;pedaçásqaan-
to ropauan :-y-éfte rri'odó dé pelear ¿oi i 
hondãs-é&rríoy sníigud,. y^iienipreTe'ra 
no por peligrofo,y notablecnente oferí 
fiuaEn eUibrb de íos - i^e íeSjCapi 2 ^ 
hablando de los Oabaonitasíc díze afsi: 
Èt(tejunáis #d certum iacentesyvt eapiiU 
qtisqiíepojfent%crcm_ere. Y afsiel efqua-
dron de los fundibularlos, o honderos: 
era en aquel tiempo puefto para pelear, 
ene í lugar píimero dela ysnguardia, 
para que desbarataffen la ordenança de 
losenemigosjComoíi.dixefTernosagora 
la arcabuzeria deftas Islas, Mayorca, y 
Menorca J"aíiar¡ los famofos honderos 
enfeñados defde niños a tirar a la caça, 
y primero al mefmo pan, y a la vianda 
q^C auian decoaier , loquaíauiande de 
rrocar coala honda de cierto lugar ai-, 
to.jdonde fe lo encaratnauan.Deitas ho 
das baleares hizo mención VifgiÜOj U. 
r.Georg.St&pe* torqttentem BMearis 'ver 
¿fráj^Wá.LosGriegosllainai'onaeftas 
Islas gymnefias yv&r&na.i-, a verbo yuy^ 
vm i*.. ao*»-, nudo, porque los habitado-
res delias andauan defnudos,aunqu e es 
veôí i ín i lque fe cubrirían con algunas 
pieÍes,Gexando braços y piernas íin co-
benura.Deftas dos Islasla may or fe Ha 
ino amiguamemeColurnbajy la menor 
Nu'ra. Vide Abra. Hor t . verbo Balea-
res. 
- B A L . I X A , quafi baulixajporfer 
a modode baúl, qué fe Ileua a las ancas 
de ía caualgadura 7-faIuo que es toda de 
cuero,y fe cierra, coniu cadena,-y can-
dado. Algunos dizenauerfedichodeba; 
la,q.u'e es s i tercio de ropa, compuefto 
apreçado^ cerrado. Los Dodores lu -
riftasia llaman baíiiíajjvor ba l i í i a .Tra t i 
do-del paíTageço ̂ q.ue dio guardar, al 
mefonero fu'balixa,y-a larçàãana. al co. 
brarla dizefalearie dplla alguna cofa,di, 
^en afsi. Qupdfi-hofpes cum intrauit. 
hofpiciumdeditfardelumjVelBaííliam 
fjgübtá cauponi, íi ei reddatur íigillata,; 
noa eft quseíBo, quiafnonrpr^fumitur 
contra cauponem, v.nde de^et redepro, 
barí, quodin bafiíía feerit. D.çsbalixar^ 
abtirlas baBxas^y facárles lo que traen-
dentro, corno házenlos /alteadores, o. 
foragidos .Embalixarjenccriar en las ba 
lixas para caminar. -
B. A h L E N A j ^ B a l e n a ^ qu'afil 
Ç£Att&£,quç &pfiò£çnájyèltiríxoJréid -
cicindoUjlampyrisj quae no£lu {«cernis 
sduolstjTrxfcc-TQ us Q$S aAA£«S«¿. Piinid 
lib.^.c.i. piuriraa autem, & maxima in. 
Indico marí,'ê qoibus balenx quaternu 
iugerum;& libro 52. cap. acetos fexcen-
torum pedum long3tudinisj&: trecemo 
rum fexaginta latitudinis influmen Ara 
bÍKintraCTej&c .Pormanèraqueíe en-
tiende fer el mayor pez de quantos cria 
el niar,y fer el mefmo que los Hebreos 
llaman Leuiatan. Vide Genebrardum, 
Pfa lm. io í .adondela .Vulgata buelue. 
t>rmo ifeê uem formjsfli.aà tlludendum ci 
omnia a teÇ^eBant vt àes efeam m te-
/"o/f.Dragones fe llaman los pezes gran 
des, y en. particular la Vallena, que en 
elmefmoiugar elHebreo, y el Caldeo 
tienen ieuiatan.Tiene la Val i ena la bo-
ca caíi en Iafrente,y por efta-razón quã 
do va nadando fobre elagisa arroja en 
eiayre grandifsimos golpes de agua,co 
gran funa,e impetUjy e í loa cau íadeno 
tener agallas: fu pellejo tiene; pelo co-
mo el.Vítulo marinojy por eí lo no po-
nejodefoua hueuosjcomclos demaspe 
zes:£no anitnalya perfeto. Todo eí io 
esde-Plinio,Ub.p,c.r.&c.-tí. 
B A L L E S T A , antigúamete fue 
yna cierta maquina 5 guerra, de la q ual 
arrojauan , o piedras, ofaetas grueffas. 
Lat.lsaUiftaj a verbo Grarco SaAA»iacio 
dela.balleftaiinaqmna grande quedef-
pedia defi piedrasjay vn lugar en Vale-* 
rio-Maxicno.lib.i.que dize afsi. Quuaj 
telbrum iaâu perforan nequiret (va ha 
blando de vna ferpiente que mato A t t i -
lio Regulojad vltimum baüiftarum tor 
mentis vndique petitamj filie um crebris 
& .poaderofis verberibus procubuifíe, 
&c.De la ballefta menor y c o m ú n , que 
defpide las faetas, hablan Lucano3lib.2. 
Tortaque.per tenebras validis bailifta 
lacertis muíti fidasiacülatafaces,&c.E£ 
criuè-Piim<)jlib.7.cap.55.1os Phenices, 
o Phenices ,auerinuentado la ballefta, 
yila honda* 
B A L L E S T I L L A , v n cierto in 
frumento geomét r i co , y m a t è t a t i c o 
' para 
pars tomsr alturas, y^amtien íinifíca el 
ç*i:c vfa í-I slbeyrar,p3ra fangrar las bef 
tias.Hizer el Jialconla.balieftiílajes ter 
min.'-- de caçadores de ahaneria. 
B A. L L È S T E R O , el que t i rah 
balicílâ.Abad vbaííeOero , videTuptá 
Ab-sd. 
B A L N A D V , es vn barrio en Ma 
drid ; que conferua el nombre antiguó 
Afabigo quelelisaian la puerta.de Bal 
nadü, y vaie tanto xomo la puerta t]ue 
eít2 en la fromerã, o haxíaia part^-cc 
los ehcmígoíi Los Arabes íepoñdriari 
efte nombre > quando los Chrinianos 
i-esiuan haziendo guerra;y enfeflando-
les poraque'lapaite., . 
B A L O N j vn cierto genero de ça^ 
ragueiles,o gregefcosa al vfo délos ba-
lones- Geme Alemana del Ducado dê 
Borgofia:Baiòtibtesíy porq ellos mef-
iTiO.s traen vn^s cuellos de camifas^efte 
didos y caydos fobrelos hombros.Lia. 
rnaroa en í:fpaáa balonas ,Ias que hari 
empeçado a vfar a eíle modo. 
B A L O T A , dimiriüriuo débala^ 
val e pelota pequeáajOpelotUIa^con ef-
ta: blancas y negras fueien votaríe loS 
negocios fecretos^en algunas coniüni-
dades,como en otras con habas, fegmí 
el vfo antiguo. . .. 
- B A L S A , ellugar donde íe ha re-_ 
cogido alguna agua ílouedicajCs nobrtí 
Hebreo, del verbo vh^í balas, que vale 
çólíigerej por juritaife allí las aguas de 
las vertieníes,y permifcere j porque fe 
mezclan vnascon otras. 
B A L S A I N , vn bofqtié cerca d^ 
la ciudad de Segoúhidódé ei Rey nuef-
tro íeñor tiene vna gran recreácionrvá 
leiañtocomd congregación de aguasy 
porias que fe vienená juntar en e lvá^ 
lie de las vertieres délos mores, yes ho 
breHebreojdel verbo í t ó b a l â s congre 
gire , mifcerejColHgexe^D^maijm 
zquar. •' 
• B A L"S A M OjLat -ba l famumá 
Grseco Sxfoaitov^n genero de arbuítb 
que antiguamente fe hallaua tan Tolo 
ealudea^ no en oirá tierraidene algii 
na femejança ala v i d , cuyos rámosfé 
iirenden.o con vidrio, o con cierta pie-
dra aguda,v fudavri licorfuauíísimojel 
qual Üam3.rGnJo£oba!famOjdéús:¿fTiuc-
cus, & ÇccÀcrcifito del mefmc paio mace-
rado y cozidc facan otio geneio de bal 
famoso tan finojy efté'ilaman xyíòbal 
famo?de|vAc!v,qi.¡e vale lignum & t-r.A-
ff-íK/ici-jcarpo baifamOjel fruto deíla pbri 
ta,déi<fl:^7r©JfruftusJ& httAca^rj. Vide 
Pi].in.lib.r2.csp.25.Diofc.iib.t.c2p.i8. & 
íbi Lag.Hift.otrsíiKjm píaní.íib .S.ca. 15, 
TbeopbíaÜ.iíb.cí.cap.Ó.Strab.li.ií 
Geogr.Todoseí íosautores babiÉ^ bai 
famó perfèctò anngno, agora en núe!^ 
tros tiempos fe traede ias Islas O c c i ^ I 
tales el licor q llamamos bálfamc por Ya 
gran fragrancis^por ¡as rouckas viriu 
des que tiene para fanar heridas, qúe pá 
léce mticho al que di;.en auia en ludea, 
y en Egypto.Eícriuedel Nicolao M o -
ñarde en el libro q hizo de los fía:pies 
delas Indias Occidcntalesjy reñereíéla 
Hiíloria omaiumpíantarum loco cita-
to Eíbalíamo feTínezcía-eon ei a-seyíe,-
por el ÓbKpo en lá foíènidãd de! día de 
jueuesfan&o^y fe corif¿g;ra elCfifmá 
fantò,con el qüal fórí'.vngidos en lá ca-; 
beça los que fe:i>autiç3n; y los quéfè co 
íirman,en la frente^ios SarerdõréSjrç 
fieretodolo qòe toca a ella materia. 
Io5StephanDuranriode ritibüs Ecclè 
fix Gathi lib. i .cap . ío. 
B A L V A R T E ^ e p a r o fuerte dé 
lante dela mu ralla para reíifiir a los eV 
hémigoí y a fus baterías,del verbova]¿ 
lo as/munio^jmOjyde a!livaiium vsli 
liípropügriacülum,& muririo caífioruy 
^ ex valiis,id ei^paüs Bsr.Efr eiiim val--
lus firmiór pakiSjCui viris aíiig-.tur., 
quó cafíra mursiunEUT Los antiguos pau 
ra añentarfu Real lleuauan vnos -hort 
cones grueífoj,y per vna parte puhtíár; 
gados-para mas facitméte: hincáxios.eny 
L» nerrajy hawêdtf fiísíüíos y trincheas"; 
hincauan eftos e í láconeSj y les arrima-: 
uan fagina y t ier r icof i qu.e fe f ó r t i f e -
nan.VirgiLlib.i i.ÁEñeid.-ConfidCt c*f-: 
tris5ihtervrbera}.& mcEmayaiiaiit^EííÉà. 
l ianollanaaalfcaláártebalO'VardojLa-
tinè agei" Grsecè ,teniendo confi-
cleracion al origen deíle vocablorauia-
jnos de eferiuiriè con valuarte, pero 
como íèan tan hennahas lab. yla v. fe 
cc í i i^ t^nvnaporcí ra ; : 
.- B A L V M B-JA v, e l tu l to que hazen 
xnuchàs cofas cubiertas. mal j aõ tas , y 
2incnioíiadas:p3rece vocabío bárbaro, 
pero tiene fu étymoícgia Griega , del 
verbo ÊiíAAa.aueeníreías demss fini-
ücscioees q tiene es vnajanioroRarjy e-
cbar vna cofa fobrp ocra^ó baluma,vÓr 
lüHien.Anr.Nebr». ^ -
S A L V A S T Pv O ^ciudad de laco 
roña de Arsgoíijy Obispado} dieba an* 
liausmeíe Burtina, de iaquaL dizceftas 
paUbras Abrahan Hor teüo . Burtina 
Í8?Tíyfi:;Ilergetúrn vrbs,in Hifpania Peo 
loiDçuSíBortiíieAntonioBaluafhro cui-
dam -i AlíTiudeuarem auté Hieronymo 
S'Jfith. : 
B A U B 'AV Rey de Efpaña Godo 
fue'elegido por la muerte del Rey Re-
cirundorccronofe enúToiedo por m i -
too de fan Siifcnro-Arçohiípo de aque-
lla ciadadzaceptôel Re yno icuy contra 
fc volumad \ fue v^terofo y; fugerôlos 
Gafcones;y Nemarjrenfes, y Naruone 
fe5,y al Conde Biterras^os qu ales le ha 
zisn guerra,vencÍo v̂ na €013,0 armada, 
qúe los Morosembiarori contra" Efpa-
ña de dozíentas y fetenta velãs:celebra. 
ronfe en fu- tiempo algúnos Concilios 
T^>iedanos:y auiendo reynado ocho a-
ÚosHe fueron dados beuediços,co.rique« 
perdió la memoria-vy.' parte de fu buen 
juyzso^por lo-attal^exè-él Reyno¿ y fe' 
recogió en el mónefterio de Pamplse--
ga;adonde viuio ííete años , y allí mu-
fio^yfue fepukado:perodefpues'eI Rey 
dón ALor.fo Decimo crafladò fu cúer-
po â la Igleíia de fantaLeocadia 5 de la 
ciudad de Toledo. Vide al padre Pine-
¿a en.fu Monarquía Eccleíiaftica, lib. 
,l'S.-cap:5.§.t.« •• 
- B A M 3' A L E'A R , Lat.nutare, «s; 
rneneârfe^f) cabo^.y a otro , como «s 
lo qué no tiene firme c i iniencaj.áísten-
to, o fay2,y íòqdè=cAâ colgado al ayre 
que va y viene.Algunosquieren fe aya 
dicho del verbo Griego Gccftixt.ifa pre 
frigcretremo^orielmeneo defeopuef 
to del que eíH con Trío, , vel a verbo 
Gaíf̂ ecivú* vaciUo in-inceffu. Vide Bay-
uen;}' Bambolear. 
. B A M B A R R I A , eOe es nobre 
6ngÍdo;que ponemos al bouo^y tonto, 
y c'aíi a eíl-e modo le formó Cicerón en 
la tercera Filípica j contra Marco A n -
Wíiio llamando batTibalio a cierto hom 
bre;queera tor.to y neciojydizeafsiiBa 
balio^quidam pater,¿homo nullo nuoie-
rG-.iñi;hirillo cotemp.íiu5;qui propter kz: 
íirantiam lingua , floporemque cordis 
eògívçmenex contumelia traxk. Y afsí 
bsmbarriajbatnba^bouGjy babieca^' o-
tro^nombres a efle tono, Ton fingidos, 
impuefios a lostqntosbabofos j q co la 
abundancia de: La; pituita pronuncian 
mal las dicciones, v fon balbucientes. 
B-.A M B O L E A R j es lo mefmo 
quebambalearjpero aduiertequeel v -
noy-el otro termino traen origen del 
verbo Griego,£ceí¿Zctwtoha.iXiher,o,Tre¿ 
m~o,trepido,vacino;aãque por mas cier 
to tengo finificar-el ruydoque vno ha-
ze coñlos labios quando tiembla. De-
aqui llamo et Tofcano al niño infantes' 
que tío hablajbámbino, porquero for-
ma ó t ravoz que laque feena con los 
dos labios her idofáel efpiritu. 
. B A N G A y e f a f s i e m o de palo íin 
«fpaldarpatafentarfejy banqueta, elno 
bre diminutiuo, por la banca pequeña 
eñ-quefefiemã,èÍíafrVe y el çapateroJ 
Éanquilíojelbárico pequeño, y banco, 
el grande en que fe pueden fentar mu-
chosj defdetres arriba. El padre Gua-
dix,y otros cizé Cer Arábigo.Banq. A n 
gelo Roca en fu Biblioteca Vaticana' 
¿ i z e fer nombre .Godo bancb.y otros 
Al'enati BanK. Andreas Baccio de Na 
tura viuorum,fol.i6S.refiere fer opinio 
de algunos auerfe dicho, del nombre 
abacus,que algunas vezes fmifica elef-
cabeloparafentarfe , como lo roman-
cea Anto. Ncbr.en U meOna dicción, y 
elBsccio 
èVSaccio ¿iré afsLÁbltbsápuá veteres 
pro comtnuTii fediii habebatur a quo bã 
CUJÍ poíleris didum putant.' -
B A N C O , ñniSca algunas vezes el 
catTíbiador, lomando nombre del ban-
co material dóde eflà fentâdoj para dar 
y recebir el dinero , como fe llámá en 
la lengui Griega TfitjrÉ^í-rsícrapeziteSj 
del nombre TfccTTilx trapeza, meiifa: y 
cíe allí rrapáçajtrapacerojtrapaciftajtrá-
pacete. En Roma ay vna calle que l i a -
man bancos , p ó r viüjry afsiíHr eneílã 
Sós cambios,o banqueros. Tamarid cue 
tá efte vocablo entre los Arábigos. Fia 
•ça bsncariá , la que haze ei banco , que 
'cumplido el plàço paga s y luego cábia 
y recambia el d ineroalapar teaqüier í 
fio. 
B A. N C O S deFlandesyfon vnos 
ceñoSjO ribazos de arena > que las olas 
deiamar van formando como poyos 
laTgoSjy por íatal femejança flendò en 
fòroia de grados/e líáraaron bancos, y 
como l á m a r e s inconíiame afsí lo fon 
èííós,y muy peíigrofosa losquenaue^-
-gan,!! íe defuian 3'e la canal. 
B A N C A , algunas vezes í ini í icak 
inefá de quatro piesiqúé fuelen eftarerí 
iá plajajfobréHs quaiés fe véndela vé? 
duraráfrütajéi péfcadò , y otras cofasi 
En eftas hallándolas defémbaraçádaíjó 
álquilãndõlaSjfe fueieh fubir los char-
latanes coft diferentes iniiericioríeis,co* 
moes notõfioy fe dirá en fu lugar. A ef 
tos llaman fáltarñÉárichi. 
B A N D O j nombre Tofcaho j eí 
pregón q u é fe dájlíáñiahdó algurt delin 
quenteque fe há aüfentado j y de-aquí 
fedixsron bándidòs,y bandoíéros j co-
inunmenté vandòleros, por èftar echa-
do vando y prég'dn'cpmrá-élljós e a l í 
republ ica . : 
B A N D ' V - R R I Â , gétifero deIri-^ 
ílruméto,a rhodd dèrabelpequ%Hoto-
do el de vriá piéçá,^ càuadò;iiènépqr ta* 
pa vripérgáéjind^y'híeréfeiás xüéídas1 
cõn losdédosjiiene'las vozes muj^agu-' 
das^ mezd'andole con o i í o s ln f l furnê -
íôs alegràlâ múíící^Eljiómbre'tsGHe 
go KKvSxfKSjO r̂eevfàfUiii, ía B. fe cóhs 
uirtioen P.media, cofa muy ordinárias 
Eílà compuefto de iTítfíjtotum:.& ^sffs-
wpljgneúm^uáG infltruiDebtum i o i a i a 
ligneum.Bien pudó fer que defte rnéf-
m'o vocablo fe humeffe dicho pãdérd> 
porqúè era inítrumento hecho de vn le 
ño capado,conw? él vafó dé vina coliné-
í)a?y dentrotenia ínuçhas fonaxuélásj 
campanillas, ò eafcaueles., y por ambas 
partes eílaua cerrado Con fus pieles cd 
moei atamborjõ tambori í , y délnó^ré 
írcevifizgííoi/ y fe pudo dezir pandero, pdé 
co a poco fue fecogiendofe^y difminti-
yendo lo qué era él cefeo de madera^ 
hafta ponerlo eñ la forma qüe by íe y-
fa.San ííidofOjlib 2 .origínúm.c.r4JÍi¿-
ze mención de vii inftrumento, qu e l la-
ma panduria.Entiérido fera el mefmó q 
oy U3mámos"bandúrna,aunque Cafió-
dóro én el libro de mufica cueta el pã-
duro,emrelosinfl:rumemos que fuenã 
con ayrejO fôplò. 
B A ñO,Lác .BáIneu ,ahoni ihe Gríe 
t o Ccê ccvtíop los vanOs,{bn c i e r t ò s l s g à -
reSjO pubiicõs,o pfiuádós- adode, o por 
fanidad > ò porlirripisça áCüdimos á í a -
üarnos.El nombre bálànionjvelv^íineu 
fe dixo «TTO ÇKÃXVW hoc éft s glándx 
bus,qu¿ in bálriéís fucceñdí fôièhr.Efert 
tieSuidasquelos a m i g u o s v f a f o h â e í a s 
ve l lotás por comidájy â fus cafcárás'pá 
ra hazef fuegbyy porque deuia fer fuá-
íiejCaléntauãcõèlenlos vanos el ãguai 
Algunos dizeñ atierfe dicho tet&ktèiéy 
TrafcéTO XTTO € rscS cenaS^iâ éíl"jigv: 
ãnxietátém pèllat ex ánimo, pórqné'v?. 
"ha de lás cofas que defahogan el corá- ' 
Çon/ori los baños por éxáíár y éxpélW; 
íos humores cráfos y abrirlos poroscó~ 
quéfédefáíiOgá ;y recrea é lcòráçbnje i 
vfo d e í o s váfipsVréíaxa las firèrçás-^y" 
Kuélué áTos hobrés floxo's y cbúár-des.-
Tériémòsentré btròs exemplos v ñ o c á 
fero,y es queel Rey "áónÁlóñftíjét-qué" 
garí'ó'á Tolédó/vifíiehdb fobre aquélla 
citídádjHali Rey ÁfricáñójTuceffór de*' 
Íazéph,-pòr éftár él diéhò"Rey impedí• 
tfory'tííuy viejo j-émbíb i fu- hijV'vñiccí 
.•""élínfa^»: 
"kU oFántscIon Sandio c©*¡;gran exerci 
t ^ y a d o n GarcUjGondedeCsbrajpa-
sa que le gouernaffsvy-encontrandofe 
c o n ios Mcros^erca de h viUa de Ve-
l'ez,M:Iñfante fuederribadodelcaualío 
•y-don GarciásaH3pa.raíicole con fu efcu 
é fyV fecirando l o ; Moros por algún tié 
^|K!:5nslme<líé f ü e r o n ambas jnwenos, 
cayendo el cuerpode^on García fobre 
eí ^el Infante:eí Rey. clon Aíonfb def-
f.»esjde aner.lamenudofe de tan gran 
perdidajdifcurriendo^ue feria ia caufa 
d^'qtfelos fuyos parecia áuer perdidã 
iaferpcidad, y valentiaqueantes auian 
rnoLfradoen íasccafioneipaíTadiSÍecer 
tiíicaron ías perfonas de predecía y dif-
cy: í o . q a e eíi a u a n eftra ga d o s cõ- el oc 10̂  
y el regalo, y que part icul^menteloS' 
feaúos íes lemsn enemados y i in fuer-
zas j y perfuadiáo a que e í loe ra la oca--
fron de.ía íloxedad mando derrocar to 
doslosbsñosjy vedar juntamente lo q 
tuaíeíTe foir.bra de regalo, y dcley te c ã 
cjueisoluieron a fus'primeras fuerzas y 
caíor,y vencieron muchas W a l l as con 
tra los Moros. Proaerbio, callar como 
cegra enbaño.deíqueÁifsirmila yocalla; 
finrefponder a las palabras ocaíloaadas 
paraenojarfe,y.nació deqoeenlas t ie-
rras Caluro fas donde fe vfan los vaños,: 
en algunasfoti díftinâos losdelos l i o -
tres de los de las/mu geres^y en otras íe-
fiaíao dias diferencesipaes entre lasáe-, 
çjas <£ue entran al vañósel qu 31 efta o b f 
Cüio.y ÍÍTÍ luz > entrando alguna negra> 
^gnq^e Ias demss mvsgeres le digan al-
glíña-pofajOla preguntenV-no dize pala>_ 
branirefpon.degpqrque fiendo conoci-
da no la echen afrencpXamente, y le d i - , 
gan-paUbras pefadas,o hagan burla de- : 
Ikícoino dezzrle: paraque v a la negra 
ai ba t i a l biãea no p;uede fer. Vañarfe, 
vale algunas vezes lauarfej aunque'fea 
ene! rio,© en la mar. Vañarfe en agua • 
rofadijTecebir gran contento. Oar va-; 
ñ o variar elpefcadoén agaa y f a b y y a * 
ñ a r c o n cera j daryañbs. VaSÍP deios^ 
platos detierra.Ay lugares quetomaro ; 
nombres de los «efeoos vaãos de agrça-. 
caliente queuenèS;por córref èíitreve 
nas deaçufrejComo los vatios de Alha-
Kia.VideAbraha.Hortei. verbo Aquiê 
Biluiranorüm. Baños , lugar y puerto, 
HermopyIa;.arum. Ant.Neb. En la ciu-
dad de Orenfe ay eftas aguas j y delias 
tomonombreel lugar,dicho antigua-
llaman las Burgas de Orenfe. 
B A N Q V E T E , vale tanto como 
vnfeÜincombitCjy comida efplcndida, 
abundante de marijares^y rica en apara-
to-To ni ò nombrede las bancas jO me-
fas fobre que fe ponen las viandas, co-̂  
mo llamamos rrefafranca,el dar de co^ 
mer a quantos quieren fentarfeaía me-
fa, que fe5n ce las calidades que fe,re« 
quieren:)' hazerplatoeladmitirvn fe-
ñ o r a fu mefa de ordinár io , el numero 
de cauílleros competente: demanera t | 
debaxo deAosnombres banco, mefa,^ 
plato/e entienda elcombidar en la fos; 
mafobredicha. Dizenfer vocabíoSep^ 
tentrionalBancher.Videbsnco. 
B Â N Q V E T E A R , hazer de o i 
diñarlo banquetesjy combidar efplendí 
da mente. 
B A P T I Z A R , e n común finifí-: 
çacion yaie tanto como labar vna coíái 
metiéndola en el aguajdel verbo Grie-^ 
go SKTTJÍI&,immergo, vel a Çan-fa t i n -
gòyiaiió.Baptifmo- G i x c è - G x s r l w i i a s ia» 
n ier í ip , lotiojbaptifmus. Baptifterio ei 
lugardondefeí iazeeLBaptifmojoia pi 
la donde fé bautiza, HxTr'JisH^^. 
' - B A P T I S T A , eí que bautiza. 
Sír^sjífft inâror/qui immergic, & tin-j 
git^elbautizado^íca-Xíf tinftus. 
•v?,AJP T I S M O j porantonomaí i» 
fe ha dé entender del Bautifmo, y laua-
iprip e^ir i tuaijSaçramemo de la ley de 
gracia,y puena de íosdemas Sacrameia 
ios en el qual fe figura Ia mu erte y PaC 
fipn-^nueftro Redemptorlefu Chrif* 
^o^e.^pn . fú fangre preçioíifsima nos 
íau-q. de todqpeçado , en qiianto a la ef-
ficíenciay virtud inRtvka que fi con-
tiene^noes miinfiituto otroque decla» 
ias etimologias^de los vocablos, y 
~ io con? 
lo.c-íheertuerue a eUa^ío.demas tocan- en las-confren^as^peseívetícidc h ixy? 
teae^am icria remito a los .Teoio- y ^ i y ç n c e d o t te da prieffa.Iuan L c L z 
go^ £a algunas parres dizen,potÇau.if de V.eUfco^araja j quafi taraja, a-veirl 
tno 3:ueo,de¿^T^ baptOjtiogo^ nó bo Vafa^Ta, lurbo.cor.fundo^n efta fihi 
Kre de 8 -uuihjfe d i al bienauenturado fiçacior; fe toma-barajarjpor reñir y t ç . 
Pre-iurfor Iuan,porauerpredi¿adp.e l net pendencia, en el ProuerW que d i -
Kaunffno.de Penitencia OrUas jel-r io. ze.Qoando vno.no quiere, dos no bara 
I^rdjn. Lucx^cap-S^írví-Wtn-regionent jan.A cuentas vtejaSjbafaja'snueuas.En 
I;o>-ism$tpT.:dic**s BAptsfwam pctpitentU, paflTand.ore algún tiempo que no Ce re-
& c . '.'orpreaencíon y difponcion^ para maten cuentas entre i t^que las tienen, 
t í d e C h n í i o n u e r t r o Redempror, ço- cacen muchas dudas y c¿i.tien.Jas, por 
inolo declaró en el msfmo capitulo 3. auerfe oluidado de afleptar algunas par 
E f o ^ i í e m Af** èaj í t izv v o ? : v â m e t . a u i e tidas, o perdidofepapeles; p mucrtofe 
fortljr me Pojl me, cuius -nsnfiitn àignus. Iq^ que podían dar razón ^ í a s c é ê t z s , 
pd'tcre corrigi* c ü e i x M e n t o r u m eitts; ipfe Los que juegan a los naypelTjJjalfrã bf-
VÚS bxptizzbit in Spirit» ( a n ã o ¿r igni. raj Í-el numero deilos., conquejuegaJT 
B A R . A H A , en Toledo fe canta por fer ocafionde contender vaos cér 
vna"chanzo-aeta al modo ludayco, bur- tra oíros^efTeandò cada Vno ganar ; y. 
lando defta peruerfa nación:, que todas el rebpíuer vnos n*\ p ^ con otros l ia--
hs copíiÜas acaban, y la baraha ,1a quaí cnan barajarjy en eft-' /¡niécscion de/í-^ 
palabra va'etanto como bendicion,ora. mos auerfe barajado vn nf gocio quan-
cion deprecación a Dios, y hazer eftos do te han confuadidojíin poderíeauer í 
la 5ar'aha,es io qae.jo- MoroseLZ-iIa,:y guar !a verdad.Ecbaríe vncen ja bara-
aGi fedixo debarachjque.en la conjuga ja.es,defiftir de fu pretenjfion, como ha 
cion.piei iJ^berech / val<2 benedicere, ze el queen el juego -n'o nene putos ps. 
& h í a ta re . fa poder querer el embite. 
: B A T A H O N A , , pueblo en Efpa-; • B A R A J A S s .villa ,.no íexos de 
Sa,enCiñUb l . vieia:deu-;fertjerrafr.ia Madrid^i-uío del Códe de Barajas. En 
pSrquéeí Coaiendídor Griego en fus elObiTpadode Cuenca ay oiro lugar *" 
refranes trae vno que du-eaGi. En el cã díqho Barajas de Huete* 
podeBiraboni,mas vale mala capa, q B A R A T O , Vale tanto c c m c e í 
b:íena.'h3Zcona,r3luofi por fer lugar de precio de las cofas niuy baxo: yeftele 
fierro fe acogen a tlfe-lteadores, délos pone la mucha abundancia delias j co -
quíles fe defendera ijrtalel que Ueuare mo fu contrario carojla penuria ¡y h\%z 
vna ha/cbnajfieilòs traen buenos pe- en -eltieirpodela necefsidad:y aísjba-
d--eñalés,'y el pobre pa.íTai â feguro3 cõ . rato fedixo,qu3Í! paratum.pnrque efiã 
forme 1 io que dixoel Posur C.wtabit rogindo con ello por las plaças y las ca 
i;itcu!ts>coraMUtr*Hevt*i-?r En eftecã- Jlc.-.Harer bararOjCsdarJaí Cofas a me-
p&ay fama'jüntarfo-losbrujpSjylasb.ru nofpreúo* Baratar, trocar vnas cofas 
jas: a íus abominaciones , Iteusdos por por otras, y de aqui fe dixo baratillo, • 
mfni^e iodel demonio, habilita es, no cierta junra de gente ruyn , queaboca 
ay_ que darle credito. • ̂  de noche fe juntan en vn rincó deia pU 
B A RA-) A , en lenguageCafteUsj ça , y deíiaXo de capa venden lo viejo 
no^otiguo Vále contienda ,pendencia, pornueuo, v fe engañan vnos a otros, 
confufiort, y mezcla, qual la ay enlar petron¿o Arbitrojin facyrico haze mea 
pendendias y rehierras de vnos contra ckp deíla manera de engañar , cõ eftas 
ocros,parece traer fu origen d rl verbo paUbras.Veníebamus inforum deficié-
Hebreo n^barah,.fugare acelerare in te iam die,in quo notauimm frequentiã 
hi&í.fugare.Í-o vno y lo otro fe verjáca rerum venalium, non quideni prerio-
íaruí» 
forum j feáfamen quairum fidem rítale eãdidnryãfóti-Htiiídtfitt bàrhàvfidíbatl 
ambulantes! otfcuntas temporisfàGÍli- Lá barba cerca de los Egipciostera f im-
m è tegereí.Baratonjy baratiftaj e í ^ u e bolo de ia virilidad jy delaforsaleza ¡ y 
tienepor coíVumbrejO oficio'trorarv- afsidezjmos vulgarmente^es hõbxe de 
ca cofa por5 otrã .Proàerbio . Lo barato barba,para.fihific3r tiene vno valor.O-
es carOjporque és ruin.y lo tal por nin- uid.üb; 13. metam. Barba v i r a s , hineatte 
gun precio'pued^ ferbueno. Darbá ra - decent in zorporeletík Preguntado D j o -
to ucarios<^ue^uegandelmoBÉon co genes,porqüe traya la barba tan crecí-
inun,o del ftiyojpãra dar a los que íiraé dafrefpondioTpara que en todas ocaí io 
o-afsiften atjuego. El barato de l aã del nes meaduiena que foy hombre. Y par 
í3arpio:efte"dio naypes,y defpsuilôto- ticularinente deurisB cófiderareíloíos 
da la noche í y al fin queriendo facar de que las tienen canaSjpues les obliga atra 
vn refto embidadobaraco para el, fe de t-ar las cofas con mas prudencia,feueri-
fauinieron los qué jugauá, y riñendo fe dad,y modeftiajloqualno milita en los 
tiraron los candeíeros^y con vno defca mocos,y por eflb es verdadero el refrã, 
labraron a luán dê! Carpio, de donde a poca barba,poca vergüenza. A Efcu-
nacio el Prouerbio,y aplicafe a los que lapio le pintauan cõvna grã baiba^ a fu 
en lugarde darlesbarato los emMan en padre Apolo fin ninguna.Pieriorefiere 
ora rnala,y con las manos en Ia cabeça, vna razón de parecer de los Fiíofcfos: 
no embargante que hemos dicho traer nitnirum illererutn autor viridi fetnper 
efte nombrefu origen,deltermino La- fruituriuuenta,veruni omnia quarcun-
tino pararumípuedeferHebreOjdelver que generanturjinfenmocynsautferius 
bo Baratrrudiuidere, porque fe haze vergunt. Pero en razón de qfinifícael 
inenofcabojy diuiíiòn del precio medio autor de lainedicina>nos da a entender 
y jufto, en las copras y en las ven t a sy q ei bué Medico ha de fer de mucha es 
en el dar barato en el juego fe diuide, y periencia y pruáenciajy efto feadquie-
Íaca de lmóton del reflo. Efto fe m è h a re con la edad. No f ò loe lhób rec r i ape 
ofrecido por agora. En efta dicción ba- los en la barba 3 pero rabien algunos de 
rateriajVale tanto como dexarfe cohe- losanimale í jComoese lCabrójdequi^ 
char ei luez, comprandolasoofas a me fe dixo el diftico. 
nos precio. • - S i f r o m i J f a f a c i t f r a d e t f b a r b a ^ u í d v h J í a S 
• B A R A T . I j A S , cofas menudas BsrbatHi pofsit g u i » c/iper efe Plato? 
y de poco váíorjque todas jíítaSjy a mô Tabic crian barba las Cabras, y algunas 
ton fe fuelen dar en poco precio. tiene cuernos^ por los ñudos dellos fe 
: B A R B A , el pelo luengo qüe na- les conoce la edad. Vide Pl iniül i .S .c ía 
ce en las mexillasjdébaxo de labocaiaf- a dode dize vna cofa notable,q fi el paf-; 
fi aí hóbre varó, como a algünos anima tor,o algu otro lleua afsida de la barba 
les.El nóbre es Lafinobarba.S.Ií idorò algunadeílaSjWdas las demás felaparS 
Ety m.üb.if.barbá veteres vocauerunts a ourar, como efpátadas. Tábíen dizeií" 
quod virorum fit non mulierum, & lib. tener barbas algunos 3 los Lobos,y los 
2.differeRíiaru,djíFerétÍa.i5.iã vero bar- pelos delias fer a proppfito para los en-
bieratiojquantã vultus cofert.decentjã,, cãtamentos,y hechizeriaSjCOiuo loapí* 
Barba eft decoris fignú , vÍriU«atisind¡'- t ò H c rat.lib.i.ferm.fatyra otaua. 
ciü5qoKS;: iuuétuté íigniÊcat, &fexus P^tqae L u f i barbam v a r u tu dtte colabre* 
natura diftínguit.Haze el fanto D ò â o r Cdbdider in t far tm t e r r i s ^ c . 
diferécia^ebarbajy barbasjpor eftas pa Pero efto fe puede entéder de los pelos 
labras.Barbáhominü,barbaspecudúj& q cria enla mexilla infenor,q largo mo 
heruarridicim^c.Virg.Egl.i .Tityras do l lamábarbajaqualefcnüenaíganai 
Libertas.-^üéíftrariame rrfçexif inertemt auer coíiübre 3 feria en ios vmbrales 
delas 
âè ias pué'rtas creyeníJo tenga alguna 
yirrud cocra las brujas y hechizeras; V i 
deCruch ene&e lugsr- Tãbié éntrelas 
muchas efpecies de monos ay vna que 
criavna barba muy larga^y entre Iss a-
ues vna efpecie de A g u i l i q llaman bar 
badale la qual haxe menció PiiniojH. 
io..c.3.£ntre los peces,noíorio es el no-r? 
bre del Barbo que Latinos ilaman 
mulo ynofotros le líarnairios baibòj 
por vnos moftachos q t i e n e o colillas 
en el hoxico a modo de barbas.Gicer.in 
Paradox Barbatulos mullós exceptare 
depifcinis.Qelosdemas p'jzes q tienen 
cuerea de ía^boca.Ias colillas, fue v fo an-
tiguo en Efpañallatnarfeb.ar'oaSjComo 
r-eííere Piinio del mónftruofo Puljvo, q 
fe hallo en.ias Almadraiias de Carteia, 
¿b^.c .^p.y deferiuiendoíe dize delias. 
Atque(vt ipfius Trebiiverbis vtarjBar 
bas qaas vtroqae brachio cópíefti, &c. 
Afir a yn hombreãla barba es la mayor 
afreta que fe.ie puede ha-zer(y eíloaun-
no lo fufrio muerto eí CidRui Diaz, q 
dizenfe atreuip vn Ijidip a tirarle delia 
por menofprecio,y permitió. Dios qua 
empuñaffe ia efpada que tenia ceñida^y: 
la facaffe mas de vn tercio, con. q e l lu i -
dip cáyò sn tierra cafí muem^y acudic 
doa lasbpzes quedaua,fepublico el ca 
foJy algunos dizen fue ocafion de con-
uertirfe a la Fè Católica. Pelar a vn hom 
bre las barbasses grade afrentajy por tal 
1^ refiereHoratiOjlib i.feím.faty. ¿.Om 
mbas hoe-v'Hwm, tyc. ibi. • •. 
Felluní tibi barbam 
Lafciuipíteriflues tu mfifajie coerceSy fe.c. 
\ cortar las barbas deíigualmente por 
ignominiaire roma pefadamente,como 
È hizo el Rey p.auid,quando Tupo que 
Hannon Rey délos Am moni tas ja quie 
auia embiado a dar elpefame 31a muer, 
te de fu.padrf^y a ofrecerle fu amiftad> 
auia por afrenta madado raer la mitad 
de las barbas a fu sEmbaxadpres3de que 
ellos quedaro ta corridos q no oíTaropá 
recer delate 3 getes:y dize elTextoSar 
g.raào.'S>5f snimviri cofujiturpitervalde. 
V ero bié fe defquitpjDauid ,:qJes hizo 
guerr2?y deftruyo'a èlioSjy a los q tru-
P rimer a parte* 
.gero en Fu ayuda:Reg.c.10.rroo.ui^ 
:b;aTba q haga.Los hõbres hart de cúplír 
fus palabras.y aoboluerfe atras, r i fef 
íncoftantes como indgeres, Eñe l a lmo 
neda^te la barbaqoedaralgbhos fe arro-
ja a dar por las;cofas mas de i o q valen, 
o por nc-entéderlo.o por tems del q le 
vapujando^fe vee deípues al pagar en 
trabajo y coc!l:u-íion. B.aTba á barba, ver 
guécã fe caradas cofas q fe trata en pre-
ferciajtiené menos íncóuenientes,y lo-s 
hobres ferefpetávnos a otros, lo q no 
íe l íaze negociado por terceros. Traer 
ía barba fobre e] hobro, viuir recatadoj 
y coarecelojcomo ha-ze los q tiene ene 
migoS,q van boluierido el ro^ro: a vn lac 
do y a orroydgdóde nació el refrâ Qus 
do vieres la barba de tu vezino. peiar,e--
chala tuya en remojo.Si vemos feguir 
fe algu daño a los q fon de nueíira cõdi 
ció y trato,deuemos temer q otro;dia a-
ura de acocecer por nofotros, y preue-
nirnos para q el golpe no fea tã re.eiOi. 
Hablé cartas y callé bar bas :1a memoria 
de los bóbres es fragil^y mucha ía malí-* 
cÍ3,y afsi aígtjnosc6 poco temor 3:Dios 
d izé loqfe les antoja^y .uo lo q es vérH 
dad,peroacudiedoalas eferiturasauté-' 
ticasjeílas q habla íin pafsió, y fin equi^ 
uocarfe dizela-vérdad, y lo ^es ciertoj 
Hazme labarba,yhazef te he el copete': 
lo q el adagio Latino di?e:mutt;ú teñi^ 
moniu darethaxerfe plazervnosaotros^ 
y en las cofas honeílas es muy juOo:pe 
ro en las malas y perniciofasde mucho 
perjuyeio para la Republica. Hóbre de 
barbaJhobre.de valor.A poca barba,po* 
ca verguéç3,los moçcs cófu pocapru-
décia fuelé fer atreuidosy arrojados:É-
chirle.el garq-álas barbases poneí a v '̂ 
no en pcafiode tferfeen trabajo',çarg5-
doIe,y obligãdoíe a la defenfa 3 cofa d i 
ficuítoíá y peligrofa. Dezirle 3 vno en 
fus barbas algú denuefto,es au erle per-
dido el «efpeto,quie deuia tenerfelç 
reueréciaríe.Arremeterfelealasbaibas 
atreuerfe al hobré honrado, como la 
magerloca y SfatinadaUegaíTea poner 
manos en fu marido. Quedar pelado íe 
las barbas jestomado 3tosq perdidavna 
(V^ oca? 
òcaGoB quedancòndé rpecho ,y rabia. 
La barba del Giengorapada,le nace pe 
lõ:Bfla entre los refranes de l Gomenda 
dor G riego, aunq e l Clérigo q ñeñe rê 
ta Bccleíiaüiea^de quanto tiene en fu ca 
ía breueinente ferepara^tó los ñueuos 
frutos y rentas q le van ¿áyédo¿ Lleuar 
a vno de la baibajCS gouernarle y dotri 
nsríe en lo q há de h a 2 e r : e Ü á tomado 
delosmaeftros q.énfeñan â nadarlos 
tmicnachos, q para fiazerles perder e l 
miedoj}' q empiecen a foítarfe,qu3ndo 
nadan les poíienla mano dcbaxodèla 
tarba^euamandolcslá cábela de l agua*. 
•Efcotar tanto por barba , repartir a las 
perfonas por râta. Se halla buena barba 
ju_ego de los füplicacíoneros, q aplicati 
Ia.pagã de las fupiicaciones que han c ã 
midó los circííftantes.aiivno dellosj con 
titulo de qué es el mas horado, lo qua l 
fe íífíinca por labarba : y afsi toenò e í l e 
iióbre,y poralufionfe dize de los q c o n 
arengascopueílas y lifongeras facaná 
vnofüs dineros.BarbaS llamamos algu-
nas vezes !asTayzes,quando fe diaiden 
en hilos delgados. Barba decabron, o 
<:abrana,es v n a yeruajde que haze m é -
<:ion Diorc.lib.2;c.i32.Hifi;.omniüplarrf 
l.9x.62. 
B A R B A de Vàllena,ciertas varas 
hechas en e ñ a f o r m a q l e falen deiabo-
ca ala Valleriaiyla materia es como de 
cuerno. La barba diílmgue enlo exte-
r ior elhobre de la muger, porque a la 
muger nolefalénbarbaSjy fi algunas las 
tienenjfon de condición fin gula^como 
en hueílros tiépos hemos vifto la barba 
da de Peñaranda , y otras algunas, por 
«ñas dixo el PrOüerbiú. A la muger bar 
budá^e lexos la faludã.Vide Tiraq. l i , 
lo.legü connubsâ-nu.i.^ 
B A. P. B A de Aron es vna yerua^ 
corrópido el vocablo de arum j Grazce 
«fíf Harón ferperitariá minor pesvítulL 
B A R B A de cabrón, barbula hirci» 
ScandbcjPUnio yerua. 
A y lugares defte nottibre,comoBar 
ba Hmpta en èlObifpado de Cuencay 
Barbalos en el de Salaaaanca j apellido 
áe los Barbas, geiítenoble. Barbaroja^ 
cofario conocido de nueílros tiempos. 
B A R B A C A N A , la muralla ba-
xa,cerca delfo{o,q eftàdelate del m u -
r o . h i t , antemuralepomerium-.dichoaf 
aporque defiende y adorna la fortale-
za en lo exteriorjcotno al íadentrode 
los palacios.Los hombres ancianos au-
torizan y defienden la honra y honeíU 
dad dellos. 
B A R B Á D A j la cadenilla. o ani-
llo que afirma el freno en la boca deles 
uaUo.Sobarbada,es eíl iroiíque fe Je da 
con elfreno^ poraluíion válela repre 
heníioñ que íç da al que vãdefmandadõ 
pararefrenarlé-
B A R B I C A C H O , la cinta.o ta 
caque fe echa por debaxo de la barba. 
BarbipOnienrejel mancebo que sun no 
ie ha falido lá bãíba^ 
B A R B A R . G,eíle nobre fingí erpts 
Jos Griegos ¿e la groífera pronüciació 
de losefírangeros, que procurando ha 
blar lalengua Griega la eftragsuan >ef-
•tropeandola con los labios, con elfoní-
;do de GitfÇttf baiba^y la gala dek pro-
nunciación c o níiftç en eUos.,y en laíen^ 
gua;y por eíTola palabra lab'ium finifi^ 
ca eliéguage.Genef.c.n.Hrrtí auteteru 
raUbij Wtf i .ó ' í .Lomefmaí ín i f ica l in-
gua.Pfalm.8o.£/M^;tfíjí« quamnon n-otte~ 
r#t3audfíiit:y í n l a verí íonHebrea. Z¿t-¿ 
tíiu qtiod no» cognouijwdiui. De aqui na-
ció el llámar barbaros a todos los eftrá^ 
geros de la Grecia^ dóde réfídia ia mo-
narquia, y elimperio,defpuesq fe pafío 
a los Romanos:tãbien ellos llamaron a 
los demás barbaros, fuera de los Grie-
gos:finalraenteatodoslos que hablan 
có tofquedad y grdfíeria,lÍaoíamos bar 
baros:ya los quefoñ inòrãtes íin letras, 
a los de malas coftümbres, y mal mor í -
geraáoSja los efquiuos que no admiten 
la comunicacio delosdemas hóbres de 
razón , que viuôn íin elia, licuados de 
fus apetitos ¿y finalmente los que fori 
defapiadados3y crueles. 
B A R B A R I S M 0,61 vfo dé aígrf 
na dicciójo eferitá^o pronuncia d a^cón a 
las 
las reglas y leyes delfcà ¿no y t a ñ o l en . 
g a a g ^ c o m í í mente r e c e b i d o : y en e ü á 
a c e p c i ó n Uaraímos barbaros a los,qu.e 
eiVriuéjO habLá la lengua L a i i n á gíOÍTer,. 
ratnente , careciendo d e í a s b u e n a s . i e - -
rras. 
B A ' K B A R Í A , ciudad de aíiajcer 
ca'delpucrto delrio Indo.Tsbien es vna 
regió en Etiopu ai fino Barbárico,y c d 
muntnete Berbéria, es Ea parte de Afrt 
ca;q cae en la cofta del mar niédicerra-
neo,y Los naturaíes della llamamos Ber 
berifcos-Vid.Abr.Hon.ver.Barbaria. 
B A R B E C H O , la tierra de labor 
que fe ara y barbecha, para la femétera 
de 'año figuiente. 
B A R B E C H A R , ararías haças 
y quitarles La oialayeroa de ray7» y por 
que las rayzes f i llaman birbas fedixo 
barbechar el arrãcarlos de quajo. Anr. 
Neb.veruaclum. 
B A RBO^pezconoeidOjquefecria 
en los rias,y también en la mar,dicbo en 
Lacin Mulíus, y el de mar;deuio fer tan 
preciorò;q efcrinePiinioIib.s.c.i/.deh 
A^íniumceíerem vira confularé Cíau-: 
dij Cxfaris téporibus muUu.vnü , ocla 
mülibus numorum emrffe. Y Cegun el 
mefmo Plinio confia que ei mayor na 
excedia de dos libras de pefo.Horat.íib¿ . 
a.fermonum.Saty.2. Por encarecimiea 
to le pone de tres. 
Lmda't 'hpmrtriUbrem ->•• 
MuttumiMftngulatfttd mint&ns neaffe eft; 
Marti. l ib. i i . in Phyllida. NaiUéjihora, 
¿r'c. Bilibrem." • 
Num vt emani grmiem ve Luf^m^mtil' 
lam~ve bilibrem, 
Tndixit oKaam ámes-arnicattH.-
Tenemos dicho^erbó barba, auerie 
llamado eíle pez barbo," pôr lá manera-
de barbas que tiene en el labio inferior 
y los Latinos lellsmaron :aiuÜum&ar« 
barulu m. Cicero.in Paradox.Barbatulos1 
mullos exceptare de pifcinis. 
B A R C A , o varea, va geí pequeño 
mayor q vareo,déla palabra Tofcana^ 
varcarCjpor paíTarfe có ella los rios,y fa: 
carde los nauios las mercadú-rias 3 t-ie--
j^a.S.-ííiáo.li.ig.c.i.etym.Barcaeftquc 
Primera $#rtff> 
eu-fta haüís iríerua adlitas porraf^ pue 
de aueífe dicho de Baris,idos.genere Ê 
naaichuéío en Egyptoide que haze me 
cioriPropereio-lib.}.' : 
B*ridoi*& confii mftrk liburna Cetrui. 
Lexic.Grec.&ccfiSteVt nauis noméspud 
ABgyprios.Videinfr.ver.varea vareo* 
B A R C E L j-eircomu-modo de h a -
blar^valela carceí^ donde vnoeOà cora 
priíiones,y hierrostes nombre Hebreo 
v-* Ca ldeo jde^TTXbaTcel ferram. 
B A R C E L O N A.ciudad principal 
y cabeça del principado a Gataluñs. Ef 
teuãde Garibay,H.í.c. 12. defu copen-1 
dio hiftoria'':habIiádo cíe Barcelona dize 
afíi.En aquella marina ccmençsró a edí 
ficarjCn los años de dosientos y tfeyn-
ia,3ntes de la Erxarnació de nueílro Se 
ñor lefia Chrifto , vna ciudad nucua, q 
del nobre del'grã linage fuyo baizino,-
de donde el grsde HaniHícar decenr.ía, 
fue llamada Barzino, y lusgo Barzino-
ua:y agora dezicnos Barcelona, c iudad 
muy noble,aIaquaíau.nq los Romanos 
llamaró defpues fsuécia, vino cóeltietts 
po a cobrsr fü primemombrej&c.Por 
manera q Barcelona fue füdadapor 
milicar Bartinofy deltomò nóbre.Vide -
Abr.Hort.verb.Barcino, & Ant .Aguí- -
t m ú Dialogo 7.de numis antiquis. 
BARDAXAjelmuchacho paciere, es. 
nóbfe Perfiano yaloq dizen puede fer 
GriegOidel nebre Acedas cinedus, y a ñ a 
diendole vna r. é«f/«s bardas j y de allá 
bardaxafel Italiano leilama bardafía. : 
B A R j V L E T As corrópidodebuf 
fulera a burfa,po"r labojfa.LabariuIeraí 
no fruce có cerraderos la boca, fino cu -
brefe có vna antepuerfilla- Otros quie- . 
ren fe diga b/rfu/eta, del nóbre Griego 
KvgSxbyrfa coriG.porfer de cuero. Vide 
bolfa:Vn cierto Arábigo dize venir d e 
barfa^q en Arábigo a fu pareeervalebol 
fa.Otrcsdizen feba de pronucíar quita 
da íar.bàyutêra porfetclfaco q Ueua a 
cueftas elq va cammo^delverbobaiulo; 
as.por lieuaraCDeftasalguna cofa. 
BaritonojnóbreGnégOjCÕpueflo S g¡s-
jfj/íbaíisjcj entreptrss'fin'iÉcaciones va* 
le grauiSjÔC Tíf©j tonus Graus ds tcno 
certa de ios tnuficos es la voz entre tc-
por y contrabaxOi. 
BARL..ÂVENTO,terminonàutÍcoJy 
barlauetar la ñaue es "dèxarla ir a don-
de el viento La quiere bornearjy Ueuar. 
B Â N I , del nóbre Latino ver-
pix. vefnicis,randaraca.ese. es vnaefpe-
cie de gomajfe'mejanteal altíiaziga,que 
mana del snebro dicha graffa^y delU, y 
delazeyte de tinaçajO de oliuo fe haze 
elcomriueílo.q vulgàrmentcliamsmoã 
barniztcon cj fe da luftfe a toda pintura 
y fe barniza eíbierro al fuego.Lastablas 
en blãco paraercriüirjLactabella gy pfa 
ta, feu dealbata, Gradeé Tt-aAi^zsi: pã-
limprefros. Vide Lagünam fuper Diof.: 
lib.5 c.^o. Deue ãuerdiaerfas efpecies 
de Sãdaraca.porque fm la dicha arriba, 
dizen auer otra q fe baila en las minas 
de oro y plata^y el Léxico Griego dize 
afsí •ZtzvfPcepeéxx íiS.n.zputn cibus jduricie 
cerxproximus apud Ariftorelem.Y ef-
ts deue feria goma del enebro, dicha 
por otro nombregraf ía , coque los ef-
critores de librósfuelé aparejar el papel 
y ei pergamino para q no cõrra la tintan 
B A R . O N , q u a mas própiametefe 
efcr íueconv. varón j pór traer fu origé 
del nóbre Latino vir-Aígunas vezesdif 
tingue el fexo,a diferencia de la héb"ra¿ ' 
la quai excluye e lq mãda q fuceda en 
fu cafa ei hijo vafó.En otra acepció va-
le hóbrede júyziójrazõjy difeurfo^y de 
buena cóciei)cia,como en los cafos q fe 
remite la declaración dellosa juyzky.dtí 
buê varón.Prouerbio Mas vale vna'de 
varón q ciento de gorrió.Elhobre vale 
rofo y de pechojdevna fola buelta haze 
maSjqoeel ordinario en muchotiempo 
y con mucha diligencia; 
B A R O N , íinifica ialgunas vezes eí 
feñor de vaíTalIoscalíficadOjq fegun las 
leyes de Frãcia,ha detener tres cafteíU 
mastigo tres lugareSíOjundiciode's i n -
corporadas en la baronia.Algunos dizé 
fer nóbre Alem5,y enelfer FranceSjtiO 
ay duda, pero no falta quien dhe ferde 
ongêGnega ,a verbo ^ w b a r i ^ g r a u é 
£06,60 ^ grauitate^ignicateqi cztéros 
domino^ beneficiarios anteire debeant 
Barõnesjy ci tãáquellugar ã :Cice.rõ,2d 
AnicüiApud patrõníí, & reliques baro 
nes. te in majeima gratia poíui- Otros 
qoíeren feaHebreojdei veíbo bara, 
creare,por fer iiueua dignidad criada 3 f 
püesde los Düqúes.Marquefes y Con-
des^o del verborrnbarach eligere, po í 
fer los barones perfonas egregias, y ef-
cogidas. 
B A R R A , comunmente llamarnos 
barra vna pertigade hierro,q firue 3 le 
nátar piedras,y otros pefos. Deñas tie-
ne en ios molinos paráleuantar las pie-
'drasdeílos,y los molineros q de ordina 
rio fon hÓbres de fuerças, fuelé tirar có 
eUas,y ha-zerapueñaSjde dode nació v -
na fraíis Cafiellana:eíiirar la barra,por 
hazer todo lo pofsible, como el q pro-
curó co la barra adelatarfe al golpe .ã fu 
cótrario:y desbarrar llama defuiarfe co 
el golpe de la barra del pueíto en cuyo 
derecho fetira,y fetomapofel defuiar 
F e a l g u n o d e l a r a z ó , y d é l o qes jufto: 
desbaratádo.Barra,no folo firifica la b¿ 
í r a d e h i e r r o ^ e r o tãbien dezimos barra 
de oro , y barra de plata la q.viene por 
labraren barretas. Barra enlos puertos 
Cs la ceja q haze el.arena , hafta la quai 
ay mar baxa, y en paffando della ecopie 
çala. hodaracomò la barra 3 fanLucar. 
Barras en eljuego delargoUa, lo q ella 
eshazjydixofeafsiporefiar feúaladacó 
Vnãsxayas atrausfadas vnas có otrasjco 
mo las barras,o barreras q fe cierra cois 
maderos y eftaconesenrejados, d e l o í 
qua les vfan enías caftramétaciones ,.y; 
en las plaças^quãdò en ellas íe corre to-
ros^para cerrarlas calles. Hilaren ba-
rras eftar detro de la .argolla proximo 
a embocarfe,dizefe del q tiene fu nego -
cio enbué pútOjycafifeguro.ÊOia paía 
brabar-a Cs Arábiga, y vate cãpo.falidi 
o fúera,y aunq el Fraces dizebarre^y b* 
rreaux, yoent iêdo fer Hebreo, de n m 
berriach Vefíis. De barra a barra,váie 3 
yn termino aQtro,y porq las barras eri 
las eflacadas fe poné.no derechas, fifio 
encotradas vnas con ©uaSjquando ei q 
jUHia lleuôlalSça torci j a ai ííâreí golpe 
fe iacócíeruri los jueses,.porbarreada* 
Veafe ¿2 palabra Barrera adelante en fu 
lugar,y entonces feaduiértalo quede; 
xamos dicho en Barra.También barri-
lla vale barra pequeña,y júntamete cier-
tayeruaqué reduzida en poiuo,fe irícor 
pora en la tnafa jde que fe haze el vidro. 
B A R R A C A S , ias cboças q los 
pefcadores tienen orilla del riDar ; q por 
efte nobre las líaiKa en Valécia. Traen 
fu origenjO de las barras, o latas fobre 
que eftan armadas,© por fer hechas fue 
ra de poblado y enel-cSpo^quafi barra-
dasinóbre Arábigo como eíta dicho a -
rribájo fedixeronbarrachaSjquaíi parra 
cas, por eftar chatas y Cubiertas de pa-
rra,que eselarmaduradebarras, fobre 
que fe eíliendela vid, y a fu feméjança 
fe llamaron parrillas las que fe vfan pa-
ra poner fobre ellas la Garne;en las bra-
fas.̂ y dealíifedixoparrancarporeften-
der,y defparrancar,por defuiar mucho 
vna pierna de otra,y afsieítan las parra 
^Sjo barracas^armadais" fobre vnos ca-̂  
briosjy cubiertas de fagina. • 
; B A U R A C O. , quafi berraco^de 
berres el puerco paracaftai Grace x*3*-
foe,tnas propiámentefe dize berraco,^ 
defte nobre.fe dixoberriodojclque an-
da con zelosiy defenfrenado en las paf 
fionesdela carn5,como el berraco, en 
el tiempo dela generación, Griecè 
K©- infipiens,homo barbarusj& rudis. : 
B E R R A C O , vn lugar del Obif-
pado deAuiia,cercano aLTieblo:deuio. 
fe dezir afsí por algún puerco de piedra 
que fe hallaría en aquelíitio del tiempo 
délos Romanos., porque fegun la opi-
nion de algunos, los.que líamã toros de 
Guifando,y:elroro de i i puente de Sala 
mancado foaiino puercos, o berracos, 
enfeñaí de alganas confederaciones q 
fe hazian,en las quales interuenia el fa-
cnñciodelpuerco,opuerea,o aludiédo 
alfeliz agueroq dio a AEneas, la puer 
ca blãca a la entrada de Italia. Virg .li .8. 
Ecce tMtemfubitum at^üc oculis mirabik 
Candida fer fylttam cum feu cató loraUó, 
Procttbí i i t ,wridi£ inkitore cofpiciífirftif 
B;A R R A G H E L , CapiEsn de Shí 
rros,y barrachel.de cápaña.alguazii del 
campos 
B A R R A G A Ñ , es hõbre.Arabi-
'go,y vsle tanto COÍBO mojo foltercyva 
líente yarrifcsdo-.y afsielpadre Guadis 
di^ecñar cópueílo debarr.q vale fuera 
y ga^q vale nco;como íi dixera, eí mó 
ço valieme,qae faliendo de entre los t i 
cones fe Va a la guerra, y anda en cSpá-
ña, y búeíuericodelas pfefas y defpo-
jos. Oíros dizé fer Hebreo,de' nombre 
DV. R e g e m ^ D ucê íígniâcãs3y la 3 fo-
es coníí:iíuiiua,deí nombrejy quien du-
da, fino q los primeros Reyes fuero adl 
mjtidbspor fer valientes, y poderofos , 
para defender de fus enemigos a los que 
fe les allegafíenjO q por temor les obe-
decieíTeniy ellos mas propiamête fe ila 
marÕEiranosque Reyes.Gõçaíode A r -
gote,y Molína,en el libro-liamado Co-
de Lucanor, nota q.Barragan vale tãto 
como varón de animo y esfuer^o:y af-
barraganadavale tanto como valHtU 
y hecho valerofo:dize el romance vie^ 
jo..:Siempre lo tüuiües moro aíidarea 
barraganadas.Traeel GomédadorGrie 
gb,vnrefrán de víi lu'dio q hablaua co 
fu hi"jo,y le dezia. A bien te falgan bija 
tüsbarrág^nadas: efiando medrofo no 
le fucediefle alguna defgracia^por fer tã 
arrifcadiO,y añaden al dicho para declaí 
rarlqeftaqae Te íigue. El toro eftaua 
muerto,y el haziale alcocarras có el ca-
pirõtéjdefde las ventanas. Las leyes de 
partida llaman barragan al moço folte-
ro,y barragana a la moça foltera fu ami 
ga,y en la quarta parcida por todo el t i -
tulo catorze trata delios, y da efía ety-
mologia,en.laley primera q va hablan-
do de la barragana: e-tomò efte nobre 
de dos:pa^abras.de barra,, q es de Arabi 
goiquequieretanto dezir como fuera, 
e gana q es ladino^ es por ganãcia,e êf 
tas dos palabras ayuntadas quiere tato 
dezir como.ganancia que es fecha fue-
ra de mandamiento de Ig lc í ia ,epcren 
Q 3 dé los 
áe los que nacen de sales tnagerés íon atarrifco.Dexar la cafa barrida, es lie J 
Haaiados fijos de ganancia. En elproe^ uarfe t o d o í o q ay en ella fin dexar(co-
miodeldicho titulo dhe*.Barraganas mo(3izen)eftacaenpared.Redbarrede 
defiende fama Eglefiajque no têga nin- ra,U que Heua tras l i quanto topa.Barre 
gun Ghriftianojporque viuen con ellas durasjlo que fe allega barriendo. Barré 
en peccado mortal. Abarraganados fe derojbarrendera. 
lUmanlos amancebados:y abarraganar B Â R.R.I G A ,Lat. dicitur venter, 
fe33mancebarfe> afsienelhotnbrecomoen los brutos. 
B A R R A N C Õ j quiebra de la tie Algunos quieren darle íu etymologia, 
rra â modo de Vallecilío, de vna parte y de la palabraGriega gíS^barySjgrauis 
de otrajque por verter de ambas alli el por fer lo que mas grauedad y.pefadú-
agua eftà húmedo y hecho barro.Elpa bre da en todo animal racional.eirracio 
dre Guadixdize fer Arabigo^de berr.o nal.Ennueftros tiempos fe vio hombre 
bsrr.que vale de í i eno , tierra defigual, que traya delame de íi vn carretócillo 
tierra honda mojada,e húmeda. Abarra de dos ruedas^n que íleuaua la barriga 
carfe el ganado^s quedar impedido en por no la poder fuftentar.Otros quiere 
tre los barrancos. que fea nobre Hebreo 8H3 ban.pinguis 
. B A A , por otro nombre ta del verboRTj barajcreare^que en la c ó -
ladro.Lat.terebrumjCrsEcê T^rfopj to jugacion Hiphil vale impingttare a y la 
fuòelnombre fegun algunos a forma, partequemas recíbela gordura,esla 
porque es vnabarreta de hierro retorci barriga,y afsí muchos fe la han abierto, 
da al cabo en efquinas, coque va comié y facado el graffo por los lados. Traer 
dolamadera. Suelen Barrenar losna- barriga la Hembra,es comunmente ef-
uios fecretamente para echarlos afon- tar preñada.Hazer vna pared barrigajeí 
do.Barrenado de cafeos al que tiene po tar defplomada.BarrigudOjel que tiene 
coafsiento,y parece que le hã dado ba- gran barriga. 
freno en ia cabeça, y facadole el fefo. B A R . R I L , vafo de tierra de gran 
Tamarid pone efte ^vocablo barrena Víentre,y cuello angoftojCn queordina1 
por Arábigo. riamente tienen los fegadores, y gente 
B A R R E á A , v a f o g r o í T e r o d e t i e 31 cãpoel-aguaparabeuenPareceauer 
rra,de que fuelen vfar los paftoresjy ge tomado el nombrejo de barro,tanquam 
de del campo j en que comen fopas,o amateriaiO de barriga,por fer ventrico 
leche. Tomo el nombre de fu materia fo.También llaman barriles los tonele-
que es barro, y de al l ibarreñon. A l g u - tes pequeños,enque felleuanlas azey 
nos quieren fea Arabigo,debarran¿que tunas,ylospefcadosenefcabeche,otros 
vale caldero. - en que fe tiene vino'.finalmente en ios 
B A R . R E R . A , l a cerradura delco nauios y galeras fe lleuan parala proui. 
fojdonde lidian los Torosjporeí lar qua í iondeaguaduíce .Tambienl lamanba-
xada de maderos atrauefados vnoscon rrilesenlos que fe l lénala poluoraj.y 
otros , que llamamos barras, o porque por los vnos y los otros fe dixo eí 'Pro-
cercan eicampOjque en Arábigo fe Ha uerbio. De cofario acofario no fe i le-
ma barr.como tenemos dicho. Vide fu- uan mas que los barriles, porque como 
pra, verbo barras. los tales falgã por la mar a folo robar, 
B A R R E R , recoger con la efeobi no Ueuã embaraços de mercaderías, fi-
qualquiera cofa que eííê en el fu elojdi- no tã folo lo q hã menefter para fu fuñe 
xofe del verbo Latino verro verris,que to y defenfa. Aplicafea los q fon cofa-
finifica lomefmo. Barrer todo loque ay rios en vn genero de trato,y negocios q 
es Ueuarfelo fin cuenta ni razón,y deftá no fe pueden engañar e l vno alotro,ea 
femejança fe dixo tãbien licuarlo todo cofa de mucho momento^y precio. 
B A R R I O 
B A R R.IO > antiguamente los hó-
brcs de labrança tenia fus caferías en e-
llas,y e Tras fe dixeron barrios en• Arabi-
-go.de barr.campo3y afsí vale tanro ba-
rrio como cafa-de cajnpo; y porque no 
.eftauan feguros de Los ladrones y-roba 
dores;juntaronfe muchos barrios', y fii> 
aieron.vn lugar difrinto en los dichos 
barnos,aunque cojuntos vnos a otros, 
yeitos fellãmaronenLatin vicosjy los 
moradores delias vicinos,vezmos j y el 
b3rnovezindad.LQuandoeítng.o,oòíra 
femiUa no ha nacido igualmente, fino 
vn pedaço apartado-de otro ,de2imos a-
uer nacido abamos", aludiendo al afsié 
to quetuuieron prirnerolos barrios, a-
partado vno:de orr;o:y quando laí bar-
Vastiacen améchonés fe diien lo nróf-
mb deÜosj yraunque entiendo fereí no • 
feré barrio Â:rabigo,y aueríedadofuvei' 
dàéera. etymologia^en barrxampo^o-
davia hemos de cumplir con ios que le 
âanorro origé.El biilgo,de vario, por-
que fediílingue 5 las otras veziiidâdeS» 
¿iss-quéproíeflan Ííièogua-Griegai, di 
zenque de ^ / í b a T i s domiís,rtí<í&^«íi 
ytfíítrfíríí.í.panrqaefis^ariqueíis, muda dá 
ía p.tenueenb.media:losHeVreo$'3íver 
bósÍ3 í rea re , ;porfèrcadabarr io de a-
queUos,genera:cioK'diftÍ3iâ:avadel:mef-
m ò werbojen quantaíhufka íuccidere» 
por^eftar cadaTbarrio1 diuidido vno de 
otrb-Barrio de Rey en Toíedo ,escier-
ta vèzindad:de.calles,y dieroíile efte^nõ" 
bre,por-quaTitod Rey don AlonfOjC^iie 
ganòa Toledo^dtfterminadode^fííinEer 
alii el afsiento-dè&Gortejy teniendo la-
mulritud dis los vezmó? Moros qaéen 
ella quedaronj-combidò à los Chriftia-
jios,q vimeíreh.a.morar-a% ciodadjcon 
grandes fr^nquezas^poblaro-erp aque-
lla |5aíKq.eL^eytuáò.porfuya,;y.eíía-! 
ua-fnas çercadeSx Alcaçar,y:po're!ro; 
íiejidp en fu bjarriby feilúmõ barrio de' 
Rgy.Erael Alcaçar^ie^o, dõde agora 
eftàfundado ei rHofpital del Cardenal 
dotirPedroGoçalezíieMédoçaiperpên 
efte mefmo. tjépo fe-começo a íeuãtar-
çl^lçaç^Tjenio mas alto dela Giudad^ 
;. v. Primera farte. 
para poner freno a Ids Moros, y quitar-
leslos brios de poderfe rebelar. Barrio 
hueuo:enia meftna ciudad. 
• B A R R O , nombre Arábigo,tierrã 
mezclada con agua,y dixofe de barr.cã 
pGjporque la tierra que traen para ha-
zer barrOjesdeicãpoinciiltOjy deíiexto 
que tíi feíabra,n! fe cialtiua, otros quie-
ren queiea GriegOidei nobre txf ©^ba-
res, pondusjíiloles)grauitas: porqae la 
tierradefuyoespefada, y mezclada 
eiagua pefa muchomas. 
B A R R O , vna cierra feñal colora 
da,que fale alrofrrojy particularmente 
aíos.que empiezan a bsrbar.Aní.Nebrl 
por embarro que nace en ía cara baelue 
Varros, de donde traefu etymologia.' 
También añade en Griego fe llama 
í&ŝ igH iunthos, funt enim iunthi, varí, 
hoc eft caUijfiue tumores duri ex puftu^ 
la reiií^jfic didi j vel quod astatis fiore 
prctúberent , vei ab onthos, qué res fi.-' 
nium íigniÉcatjquia faciei funt deho^nef 
tamento,quod ovfafeum (onthiíeuin)di-
citur a quo vanos, mendacefque eodem: 
nomine Siculi appellarunt, quia id:ge--? 
nus homines per eaná'tura: indicia plafiê 
figriiSca.ntur.CíEliüsli.ii.c.ió.Lsxicoa 
GrsxuiTijGalepinus verto Varro cor-] 
nutíisin Perfium, Sátyra 5. Varronésí 
ffeultosdxciputat,ean]qae ob caufam e** 
râám~feriios miiitúVarrones dici feribir^ 
q u b á vtique íint ftultifsimi. Barrófoj 
eíque tiene barros en la cara. 
.. :.E;;NtB A R R A R ,"cubrir, o cerrai; 
"aflgBiià cofa con barro. 
'BARROTEj-fe dixo Sbarra. Vid:fupJ 
B A R-RV E C O , éntrelas perlas 11» 
nrãfcamrecos vnas q foii defiguales,y!; 
dixerSfe afsi, quaíi 'bérruecos,por laíe" 
mejànçaqtiehen ã lasbérrugas que fa-
len a-lascara. ': 
B A R R V N T A R, imàgmar algàJ 
na cofa^tòmãdò indicio de algún raí lro 
o fenaíjdizefe metáforicaméte^aludie» 
do a lo q el m5tero difcürré' vifta la ba-
rrera-dodefe harebolcadoel)auaiipor 
cuy as léñales c oribeé ¿i tamaño B l a res 
y porfus pifadaSjpor q parte ha ido.La I . 
-fc02e t i t t lo z6. cle U fegunda partHajlla 
jn-*barruntes aios que oy ilamamos ef 
piasjy dize afsi-.BarruntesTonilaaiados 
"aqúe;Íos"hoa:esqueandan con los ene 
;ii;i¿os,e íabsn fu fecho del íos , porque 
^ e i ci'ben a aquellos que los etnbian q 
í e puedñgasrdar t íe tnaneraquelespue 
facer dañoveíno lo reciban. Alga 
nos quieren qüe barruntar fe ay a dicho 
delnombrebarrus ,que fioinca elEle-
ía-nte ,3 quien Pl in io^ tíídos los demás 
que hablan deOe snisml lelos de fu do 
íiiíidsd-jqúe parece tener entendimien-
tOjfegun las cofas que haze : y porque 
los que tienen cuydado delíos los 'entié 
isenjaqueíadíuinar fus apetitos fe.pue-, 
de iUmar bar runt í r : otros dizentener. 
origen Hcbreajdel v e r b o n ^ b a r a j d i -
.gercjpor ia elécció que haze c lq barru 
ta delas preimfas defa-difcurfo. 
t B:A R . T O L O M E , n ó b r e d é vna 
de ios dore Apodóles de nueílro Redé 
torleruChrjfto. que.predicô fu fagra-
úo Euangeíío en k India^ de allí p a ñ a 
a í a Armeniamayorjdonde conairtio z 
h íãnta FèCatolicaínuchagéteifué^defn 
foliado viuo por los barbaros, y corla» 
¿a íá cabeça por mádado del Rey Af ty* 
ges : fu fagradt) cuerpo fue trayrdcs Tâ  
Bia de Lipari, y de .aili-a Benauemo , y 
vkimamente traíladado a Ia Isla-Tiberi 
pa èn.Roma.Vbi pia fideliutn venèratiõ 
pe:honoratur. Bartolome esnobre^Hesr 
breojvale tanto como hijodei que/ufr 
pendelis aguas, Hijo'de D-ios p.ãfígra-
cia , que criando el vniuerfo diuidio Igs 
agiiaSjdexando Usynas en ía úerra;,y fio 
r iéndolas otras fobreelfixmanienio:bi 
)o también del que fufpende ias aguasa 
jorque el Señoracontemplacicí de fus 
Santos, fufpende las aguas , còji.no Ho-
uer fobre la tierra,y las buel.ue a-embiar 
a^ruego delos mefmos. Cafan^eaihal. 
g íoúx m'jndi part^.conGd p-EÍ padre^ 
íray Jofeph de Siguença j en la hiftpria 
q hizo de-la qrdê de S-Gerony mojen la 
púmeraparte;c.8.fol.43. dize q Bartò-: 
ípmevaíe tãtp çomohijo de Thplomai:; 
es eí míftno q Natanael, y.fini&ca-dõn' 
deDios. 
B A R T O L O M I C O , nombre 
diminutiuode Bartolotre. Ay vn refrã 
qae dixejlieno eííà cl mundo dc B a r t o -
lo tnicoS , tuuo origen del üuílre Cole-
gio de S.'BanoEoine,quepdrfu aucigue 
dad le llaman el Colegio viejOjdeíqual 
hã falido grades fupuefíos, y como por 
fu virtud, letras j y valor ocnpaffen t o -
dos los grandes iugares^fsi de gouier-
nos fecuiares5comode IgkfiaSjtrnpeca 
ron a tenerles truidiajV difpararon c o n 
dezirjto.do-'eliriiRdo eílà Heno de Bar-
tolomicos.Defpues acá fehan fundado 
otros Colegios,y aunque eíleconferua 
fu grandfiza,del y délos demás fale grã 
des fupueftos.halládofeen ellos limpie 
çajiètras,virtud,y prudencia, y afsi con 
mu;charazõ.fon adeíãtados:y antepuef-
tos^n epmun a los deroas,yvnp por efto 
dexa de suer perfonas xon todas eftas 
partes dignos defer horados y premia 
dos, qdezir.otra cofa feriatemeníla.d-
Bartol,y Bartolojy Bartuloyvalélo mef 
moque Bartolome.' . . : ; 
' ' B A :RiB A S e : 0 , yèraa,es-Io mtÚ. 
i8Q:qáe¿Gordolobo.ridixofe.-del a ó b r e 
ta t ino '.Verbafcum. Antqn^Neb. V i d ^ 
Diòfc.lib.4. C . i o j . . ; , 
- • B A S A»la peanãvy eLafsiento de ía; 
coluñ.a.L£,t.baÉ;5,;¿7Gr^co€ffffií,pes,fu-' 
ílétamém^id qir.ôtívfepira:pofite fabricó 
ppnddus fuñinetiEirmamétum. Laxefi* 
t».asfe^)onen fòbre Balas,)' en ellas.fus, 
nombres. MartialdeftatuaHerculir. 
f^icid'tm moioDvnàiets roçabam . -Y^I 
r-2-Ej¡ítjmus opus\i/z6or£ felix* ? 
Rifar mm folet r¡M:G:lem£ m w - . ? : 
, jGtáee ifurtquithrih toitmneftis? • ^ 
Infcript-áeH b̂ jiŝ  ÍTidicíiit:tjy ncmenr-- K 
Ava-iTTTra, Phidix. ftttattú * ^ 
Bafas ene'í juegofo lasxanasganadaSj- : 
Jas quales vã haziédo.-fulidaméto fôbrè: 
la.primera,de do'tomaron elnomKré;* 
Quando Vnp fe Io había rodo , fin quc^ 
otrp alguno de ¡oscircundantes pugd*-
dezir fu ra?on,coíhunmente fe dizeíièl 
talque no dexòòazerbaça a losdémas 
aludiendo aí juego.de.Ias baças. : v 
B A . S S A L L 03quia baífusrefpedu 
D o mi-
:Dorrriní-rui.'V-idev3ÍTaIIò-:-"..' *" 
.' -B. A S I L 1 G A i és riamb.re Griegò 
r̂ dcr/Aifírí j-domus ampia, & ; f^ati.O'fa in 
oni.agebanrur caufe,conciòn.es-,& alia 
ifí genus^XjGrxce, vide.Galepinu. A 
C[u.iiquie:a• caria,0 palacio (ump'uofo/.s 
•dauin el renombre de realty afsi no ^o-
4o en Las quefejumajuan'losxonfejos y 
audiencias.:mas aú;las lonjas de los meí 
cader s-.fe u3mauan.bííilÍcas,-.Y p.orque 
en riempo áel 'Empejador^onftantino 
fe drdicaron algunasdé fus reales cafas 
ai caíto diíiino,ré llamaron efías , y Iss 
demás que defpues íé engieren bafili-
casvco£no baíl icá fi.pfti Petrij baíllicã 
Salòatòr>s;&C. •" • -U r 
,, B A S I L I C O N^pg-oérittí que ha 
zen los. bojicario^iy ipor fer preciado 
le llamaron IN egicr^q^eie^d ^ue ílnifr* 
caeí.nejnbre3aíÍl3C0.m:-.¿u • ^ 
B A S I L I S C O , vniefpeci^de fér 
psenté,de:lã<^ual haze tnedciòri Piir.io 
lib.8. cap-.2r. cria fe en los deiierros.de 
Á;f¡ íca^ tiene -.en la carbéça-.rierta crefti-
Jla con tres puntas.en forfiía-de díadéi; 
ina: y_ a' g un a s xn a nçhaí biári e asrfemb rat-
dasporelCuerpp:nQes,0i'ayorqiie yo 
palmo^c'on íu í4uo:ahuyéntal3sdetnaá 
íè-rpientes,y con fi^vifta y. ̂ efuello mrr 
ta.. L La ni o/e R e g d .ã,- Q pu'r la;;d i ade i r a 
íjue tiene eala cabeia^O/parla^xceleQ 
eia de fuiveneno^ iíB;pe-raí> qaeiiene-eh 
todas las demas fervientespoi^íiñofass 
Hazp del ínencioo Lüíario libipv 
Sjhtiãfyejfitndem cunfê.xf téryè&ti-a f efles 
•„- 0mnc¿?, .." •• - • . 
V u l g u i - ^ tn V0¿.&a.regníii -B-àfilifâ.arensil 
- -B A S T A,-é0a;p3laèrar£efp.onde -áí 
verbo Latino fufficiCjCbrrompida deKe 
r e ftatj y el jPormgae^ beftâ-ypor bien 
eíí a,q ue ds lo rnefmó qoe bafta; Baftan 
te/uficiejiee- AníonròíNebj^i^pierejíg 
bafi o y bsfi-a fe ay-ah^dkíióídê :vaftas,aí 
m. valde mágnusjirnmèriíbsv-; ; 
. B A S T A, Unifica algunas vezes \à 
cofa grofTera y tofcajríib(ningún arte,ni 
poHcia:y es de-confiderarjque antigas-' 
mente paía quemarr los- cuerpos de los 
1 1 $ 
difuntos amcmonúiari b^zes de leña, 
cortada.comoquiera;piefupueflo que 
folo sais de feruir para arderlEffaéndé 
dida,fe Ibmsua buílutn : y de áiíi tods 
leño fin labrar reiiieiarte a efi os, fe pu-
do Uamar buflum^y en nueíha lengua 
refpondebafío. Eílo;fe declara t i en jy 
fe entiende en-ehíotnbre Baílon3que eis 
vn rsrno grutffo defmocbád^s las ra^ 
mascón fuco!tèza;y con los garrones 
delas rairm, deí modo que ersh los le^ 
EOS que fe cortaisan para quemany dei 
ve bo Griego Çasaftoyporto,baiulo , o 
porque ileúa aj-hombre ammanrícrfe a 
eljO porque ea-el aíraue-fTado fe-H.eu-àa 
jos pefos: y afsipoi otro no-mbre^fe íía 
inah miilos.maíiañ'íís, y los ganapsrees 
l.o's. vfar. para Ueî sr- lá;,cargã entie; dó?, 
y afsj; los lUman;é3i;Vaien.cia bsft-â eSi 
Y Desbaftar es.;]i_ínpiâi; t i madero jy -
idexárleiifo^y de alls ;fe dî eo désbaítáf^ 
.qukar con la a^üela^b/con orroiní tre-
i D é t o J n T u p e r f l u o i f e i j m á á w ^ p ^ r ^ 
iKftadexarle^iíblaíforoia.q.oe Jg-prêté 
ífè.Y.por-alufíoíiíd^jmos ¿el q^c^fehi 
crradQje^elál<ka/yrYkñei"a;tr3tat"íé#. 
feg^tedéciuâãd^oreofte^ue efiàpííf 
deiiMftarjenTafítò.qno pieíde fu gro0è-
tiay Tuflkidatl-iy.-afyíhDfhbre b&ft&jKõi? 
bíéígroíTero,.pj3M^ .v.enir. del Ecí^>bre 
f r i e g o Çtrsçf^baft^Xiêl: gan.apanjqúç:^ 
hQEnbregroíí^fot.BaO-a ei c-ienõ;btlúã. 
cjtt-edan "QsTaS^s:én la ropa parã i g i i i 
larlary acertaflavíqae portier'gfOífiTçfJj 
leliamaron baííO; • . •. ; y 
-•BiA^SXO-Sj ¿ierto género decli té-
Ías>Cfcalbardas qpecvfao Üéuarlasaxéjüi 
las^dfirpalacio ãl .vfo de-Fíañdes j o :Alç -
ínania/ - z ~-
.s-B A S T Í B . O K y dos perchas :cori 
fus bembras en que fe embaflan las .oü 
1.U? dfelo quefeha^cíeíiaordar > cofitqutf 
eftá lá tela í irame^srá poderla bor^ar^ 
olabrarderagujai 
B A:S T A RJDi 0:,'Ío qüe es groffe-
íôj;y rio hecho coSiordèn, íazcTij.y re-
gía.-Trompeia baGarda j \ i qnetuedia 
ç n; ré la t ro tñ p.^ a 4* i e ne el fo ni d o fu ér 
tey .graue:y entr.eel,clarin que le tiene 
¿el í . 
delicado y agtido.Letra BaRardajO baf 
tar¿ilia,U que ni;cs elcolaftica, ni redo 
:gjlU Báílaf da cierta veia del nauio,^ 
gaiera. YBaftardo el^nacido de ayun-
tamiento UegttimOi Baftardia,la decen 
dencia por e l ta layúmacniento - Y dize 
íetaíinbien-de'iás^ae^y délos anima-
les quando fon engendrados dedos di-
ferentes efpeciesjO raleas.Yporque ef* 
tos tales degenera de fu natural:elGrie 
go lòs Uamanotbos a vòlíl&t degenera-
tiojy por otro ñonibre A«:^f¡ííaí©J) La-
threm^os, hechos.a efcuras y por los 
rintones: por otro vocablo fe llaman 
efourios, KTrb-mv-srafityhoc eñ â íeminej 
porque la madr-e fola* es cierta, y en lo 
(fe ai a? es hijo de la fimiente cócebida¿ 
Bn certidombre^decuyafue, por aucr 
tratado feUa^con inuehos. También fe 
llaman Bó:rdes,del nombre Latino Bur 
¿asíél hijo'deU yegua^y-del afno::pera¡ 
^l-qñenace de foltero;:y foltera Uarna-
jnó^naruraií eí quaf pore l fubfequente 
n imimoníq corta y do: entre los padres, 
í erêputa pòrlegithííõ/EI-padreGuadix 
táene "por Arábigo efteWotnbre-Báftar-
-•â&íf veriÍT;dê Sàxtarid^yqne valetgto 
como por elque quifièredes: dan<ío a 
eníender, que al-bañando le podemos 
xlar el padreq^ue qarfi-erembs ^>or h in-
^rtidiambfedebefpecialmenTe fila n i i 
â T è è s mugerinfamada de'auer tratado 
cbn" diferentes hòmbrêSTyafsi Ariftote 
i é i ¿n el>iibróL9 ^e-las'Eíbicss cap.7. fo*i 
breefta propoílcion,quãltierieaa)as^-
Filios minusfòlentparres amareqüam 
marres, quôdhar-cemoresí im a^fiafce-
pta proíe,illi minus cert ifxpè etiam du 
bi>-Yüp6r-efli)'dire éM^orifcó^El Kj» 
deraitiija eftarminieto. Y no baftapa> 
recerfe alqoelegitimam-êteauiáde fer 
fopadrejfi:taadultera-quandole Hazia 
tíaicion eftsua imaginando eneljCÒmâ 
eícriuen nofololos 'Fi í icos, però áun 
muchos de loslúriftascGofa ordinaria: 
¿sülamarlobas alas ruines mugeres,Ea| 
díiéinfue la muger^de aquel pa ítor^que; 
cxio^a Rómulo y Reníulo ? de do tuaa; 
origen el dezir que íoS aula criado vria 
loba. YAufonio Gallo en vn epigrama 
que e m p i e ç a , , ^ ^ » » f x p e r b u s ^ i z ç & í s i : 
Credo quod illi-, nec fater certas fmt* 
Et mater ¿fí veré lupa* 
Todo lo dicho fe ha de entender, nó dfi 
los hijosjcuyas madres folo han hecho 
flaqueza con vn hombre^o porias aueí 
engañadojO por no tener valor y fuer-
çaspara refiftir^fiRO de los de aquellas 
que defenfrenadameme haníído perdí 
das,y dado ocafibn a que no hallen pa-í 
dresa fus hijos por auer tratado cõ mu* 
chos. Vltra de lo dicho cerca dela etí i 
mologia del nobre baft ard'Ojalgunos.dí 
zenque deburdofe formobuftardcy; 
de allj baftardo: dedodé fe dixóBcrde» 
Burdo dicitur^qui exequo &afinanatus 
eft: y tramfierefe ¿"íinificar todo ilegi-í 
timo ayuntamiento ¡ dedonde tambiea 
fe dixo burdel: • - . ) : 
. B A S T O, dár^á baftojdar fuñcieti^ 
temente todo lo que^esmentft.er.Baf* 
técer,"proueer de Vítúslías con abunda'* 
era. BaftimentOjlaprouiÍJon heceíTarià-
para comer,-del nombre Griego ft'ccsél 
yíiíCícY^.fufteritacülúfn, g^ftaméjpop 
quanto con-elfnaiitenrmitnto füftc'nt*» 
mos e lcuèrpo BaíVeeído.prcueydbei» 
eftafortnà, Abaftadojcuroplido^Bafti^ 
te, fuficiehte. Baftáñtememe ^ cumplí i 
damente»!Süetirn<>l«>gia de todos-éftoí 
vocáblosihembs^lÍGho arriba en lapal^ 
bra Baíjayid eftyBien eftâ.brne ftat. : 
•• áB-A S T I 'D A,%s cierta maquina- 3 
inodod¿rorre ,ocaí í i l ló , con que l o j ^ 
tienen cercado algún lugar, àliegãdo a 
l ace rcade lds tóu ros pueden defdee'i 
Ha feñoréara los que eftatí deritrò,y 
rarlesdefde allí fletas'y otras armas 
rrojadizas y Riegos artificiales. Díxofe 
baftidapor éftar-fabricada de madera 
Ijafta y grofíesáfin labrar ni acepillar: 
oíporque las ileuauã a.fuerça de braços 
y en ombros^del verbo Griego J i x s k f a 
bkftazo, p o r t ó , baiülo. Antonio Ne -
brif.buelueturrisligrieajcaftelíumj f a l -
la.se.à fallendo', porque conefta inuen-
cion engañan alenemigo:y arredrando 
le áe! sclirua, Jan lugar a poder zni-
niar ¡as efcslas y.dar el .afía 1 to / 
B A S T O Ñ, vítra de lo dicho enla. 
piiabra BaíUcofajfe aduiertesqueden 
quantonos apoyamos a el, y nos fuften 
ta el cuerpOjp.uede traer origen del no 
bre jSa:?xyt¿K} fuítentaculuEnsgeñamen. 
- B A S T O N , es infigniadelosGe-
nsraiesdel exercito, como losbaftones 
cortos,obaftondilos eran deiosEmptí 
radcres,q.ueloS vnosy los oíros finifx-. 
çauan fuprcmappteñad. 
B A S T Q N,eracier tainfigniaqué 
los Bmperaáores dauan a,los gladiato-
res viejo.s(que muchas vezes auian pe-» 
leado en el anfiteatro, y falido vencedp, 
res,y en feñal de libertad Ies daua eñe 
baíton, que en lengua Latina fellariia, 
rudis.Y a.eño alude Horacio enla pri-
mera epiíloja delprimer libro; efcriuiê 
do a Mecenas. 
S f ectmTí falis & d o m t ô .fam rude, qm^is 
Mctcenm iterum. mtiquo me mcluàeYe^^ 
, _ laâo. , ; 
YJuego ftt declara con eíexernpio dé. 
Veiano gladiator, que por muchojúem 
po íiruío enlo.s juegos, y venciendo fu. 
plicaua al pueblo intercedieíTen-por e l 
p'ara alcançar efta libertad hafta que lai:_ 
obtuuo. Cicero PhiUppicá quinta. 
Latet ahdiws agro, . y-
Íj¿e popa l»m.ex trema toties exoret arena1*, 
T a m èarnts..gUdi»tor^tam .cito rstdem aic-i 
., cepifli? •. -
Go.otro g2ner0.de taitones peqüeñcíá. 
peleauãn.io&foidadosy gladiatoreís V:Í--
fotios para eñfeñarfe a goípeary heri r:: 
alosquales refponden iasefpádas de ef 
grima que .oy vfamosí .y algunas vez es 
deuian vfarde efpádas bueltósilosfilxiSí 
que.Jiamauan Verfís. ariiiis pügnai:-e-
Quíd.de Ariean3a.n<íi. 
Ponite ta gUdios-h$e£és,ptígtietiíf •acii.ii$¿ -
Del nombré^deftos bailones dichos rü 
dés,poralüíion llamamos rudos<3e in--
genio a los que fon ineptos para ap ren 
de;r,y votos He ingenio: por el con tra-
riollamainos agudosa los que tienea 
biien natural- 1 -
- _ Echar e lBaf ton^ênfraf d e p o t í n é 
dio,y poner paz entre los amigOsqúe 
fe van encolerijando.Eñátomada la fe 
inejança del maéftrode efgrirna, ^ quã 
do íe parece han entrado en colera ios 
que juegan las ârmas^trauíefía el baft<J 
q u e t i e n e é n l a m ã n ò ; . 
También liainan BaftoneSjO baílos^ 
vno delòsquatro mijares delosnaipes^ 
y tienen lafiguraqué Ies hemos dado; 
Notoria cofa esjqué los juegos quécó-
fiften en vencer, o fer vencidos, tienen 
^nafemejança de guerráj como el jue-
go delaxedrez, las tablaSj y los demaSy 
y particúlaririéte él juego délos naipes; 
Y por efta razón fe dierón qbatroíigu» 
ras,que fuelen'fer- dañofas y iKortaíes. 
al, hombre. La primera és deéfpadas, q 
Cpnfigo traen defcubieno.el peligro. Y 
aunque eftasfao armas de hierro, no fd 
menos peligrofas las de los orosj pnès 
p.or el oro fe han feguido eiieí mundo 
tantas muertes-y robos; y con mucha 
razón dixoOuidlõ iiB.i . Metamor. \ • 
„ - Perra jvocèntws auruni, ¿.. 
Los baftones fueron^Ias fegúdas armas 
qu.e.vfaron los hcmbresilas qúales fe-fi 
geieron a las puñadas, dedonde p róce -
dioelnombre pugna, y. losbafloíies-y 
las porras es toda vn arma, porqiiè fè 
terminan en forma de cabeças de pue-
rros: y de allí fe dixeró porrazos y apd 
rrearierSigureroiifelásefpadáSjq tatos 
íniílares deihombfes han confumido¿ 
Ya fe que meéfpèran a ¡as ¿ópasiqtié 
parece fer inüentadss mas para dar v i - , 
da qoeiiiuertei Pero vea fe lo que diztí. 
elEcclefiáüico cap.^/;Propter crápúUm 
ptultiahieruni.'H también huüo fus con-
tiendas y cenamines colaseopasjy ími-
chos han muerto en eftá cóntiéñdáj c"© 
la qi|aí aun fe componían diferencias y 
pleitosjcomprometiendolos en íb's gar 
güeros de dos buenos pilotos j com© 
efíà recebido comunmente! de aquella 
granbeuedorà, que dixo, Áqüi morirá 
Sancha ia Bermeja,© por Vanares qué--
daraladehefa. 
B A T A LL-A.e lconf í iâo .y íâ co-
Éiendi 
tiçnáà clè vnexercito coñtra otro- Di-
xofe de la palabra batir, que.vale herir 
â verbo Latino batuo.is.tui.p.or batirlo 
Tobaj ar; y, efte verbo batallar.jiinific ò pri 
mero el imponerte y exerciiarfe có lòs 
paloSjbaflronesj.o rudes . Los gladiato-
res,© foidados,antes que falieíTen a ina-
.tarfejO a pelear conlasefpadásblancas, 
como io dize Adarnantino fflarrir por 
jeftas palabras: Batuali-a qux vulgo Bat 
talia dicuníur, exercifatíones gladiãto-
Tarrijvd irulitum íignificant.Porque en 
ronces noíe herían coreando lacarnej 
íino tan folo fe aporreauan, dandofe de 
.baftonadaSjOpalos. Y no embargante 
lo dichopuedefernorobreHebreo,del 
verbo pi]? Batach, conñgere5tr5sfige-
re^adigere gladium per corpus homi-
nis;Lat;beUum.. 
... B A T A L L A R , contender y ve-
nir a las manos vnexercito con otro. 
B A T A L L O N? vii cierto efqua-
dron ce gente bien armada y apercebi-
dâ y. vnida entre fi. 
B A T A N , ciertamaquína ordina-
ria de vn os maços de madera mtti grué 
fo5,qae mueae vna rueda con el agu3? 
y.eftos hieren ayezes en vn pilón don-
de batanan y golpean los paños para.q 
fe limpien del aceite, .yXeincorporen y 
tapan. Dixo fe del verbo Batir, porque 
golpean y,baten los paños; Batanerojcl 
qué tiene cuy dado de hazer efte oficio 
en elbatan.Prouerbib iLos maços dei 
batan quando el vno íeuitayel otro cae: 
de los que fe conciertan en darpefadS-
bre a vezes, para, afligira otro tercero. 
. B A T E R I A-, vide Batir. 
. B A T E L , vn generó de vareo pe-
queño,dicho arsi,o porque baten en el 
las olas del mar con ímpetu por la poca 
rcíiííencia que tiene, o es nombre co-
í£oinpida de baxeijnauicbuelo peque-
r o ; dicho afsi, porque con el fe-puede 
nauegarporlosbaxios-y. coftas y mar 
Taaxa-.O fe díxo baxel quafi vafel, vafo, 
pequeño, porque todo genero dena-
uio grande, o pequeño, fe ils'rna vafo; 
porgue a forma del anda en eí águaj y 
dentro líeüa gente y mercancia. 
B A T I E N T E , de puma anta. tacJ 
Anton.Nebrif. 
. B A T I G V L O , e s vn cierto vete 
blanco, de que vfan las matronas Ro-t 
manas?que cuelga de ios ombros ; y de 
la cintura abaxo tiene muchos pliegues 
y gran ruedo,efte habico truxeron a I -
talialasTroyanas,/ fe conferua baña 
agora Dizefe GítivRÀAiraffjbathycoípos^ 
que vale magnus íjnus,y corrompida 
baticulo fix^vKQ^Trai/ TTÍTTAÍ^, vefiidura 
de muger de muchos pliegues: de que 
haze mención Homero lib. 18. l i jad. 
Vidé Ti raqueU. j .cónub .par t . j . giof-. 
fx primar. 
B A T I H O j A, o6cio particular â e 
los que hazen los'pánes de oro y plata 
para dorar, bat iéndolos: y también fe 
batee lef taño para eíTañar. Lat.Bra^ 
ñeatorA7" braáesr ius . 
B A T I R, golpear dôl verbo Lati-^ 
no batuo. Vide Batallá.Y vltra dé lo div 
cho añadejque banr3quando íiniñea e-
cHar por tierrá, puede traer origen del 
verbo Hefcreo Bat n^Defo í a r e , fus c á 
pdeftos fon Abatir, humillar, y apocar» 
Comba tir^elear.Debatir.altercarjCon; 
tender. DebatejContierida.Rebati^boI 
uer al enémigo e l d a ã ò qaepêfaua ha-
zer3y rebatir el golpe,es desbaratarfe 
Ie,yTebattr las ctientas. Batir hueuos1, 
reboluér los vnos con los otros, y mez 
ciar las yemas, y las claras, para haze* 
íós "entortilla.Batir el cobre,por alufíó 
trabajaren alguna.cofa conmuchocuyj 
dadojpreíleza,y continuación, y entre 
muchos: Batir el eftandarte y vaderas, 
hazer reconocimiéto ai fuperior. Batir 
los rhuros es difpararles la ártilleria: y 
Batería el e í l ragoqae en ellos fe haze 
con eltajy con los affaltos. Batiente, la 
ceja de ios vmbrales de las puertas en q 
batenqüando fe cierran. Batacazo, ei 
golpe que da en el fuelo,elquees batí 
d-o por otroj o el que cae de íu eí lado. 
. B A T I R moneda, acuñarla. Batir 
las alasjbolar con furia.Batir ías olas era 
lasofiilases golpearlas. Embate de la 
m a r 
nnr, es m aírefrefco quemuece las 
olas,y ias ha-zeque golpeen y batan en 
las peñas^ el parece batir en los roí"-
tros rcfrefcandolos. 
• B A T I D E R O , el lagar adonde 
fe bste v gt>'pea. 
B A T T O L O G I A , Lat. keratió 
eiufcle fernionis, es vna neciarepencio 
de palabras, enfãdofa y canfada, como 
Qirerote mucho,Mucho te quiero, El 
atnorme mata,Maíameelaciorj&c-di 
xofe Battologia del verbo Griego §ce~{~ 
f s f o y i o j d eft)tna'ta,&ea quidê inania 
ioquor^adeinq; (xpias repeto. Y alu-
diendo a efto, pufoOuidiò nombre a 
aquel paftor impertinente Bario, lib. 2. 
Vjetamor.al qual introduzé, diziendo 
eAas razones,preguntSdole por vnas 
bacas a Mercurio, que el mefmo auiá 
hurtado. 
SaB ¡Sis 
Montihttsjxquit er¿int,& erání fith moti-
• tihm i lUs,&c. 
, B A V A. Vide Baba.Bauera)armi-
dura dela baruaháfta lá nariz. Lat.Bu-
cuía. 
fe A V L , cofre pequeñojcafi redoñ 
ido y ligero que fe puede lleuar a Us azi 
cas de la caualgadurajfegun algunos fe 
dixo afsijquaíi baiuI,àbaiulãdo,pór l ie 
uarfe a las efpaídas en la beftia de filia, 
o Dorquelosefclauosy genteque feal 
quila, los lleuan acueftas:lo mas cierto 
esfer nombreFrancesBáhu,arca carne 
rata,cifi:a,feg-un Horacio Tufcanela en 
fu diccionario Frances. CaroíoBouilio, 
Bahutz,arbitraria vox, equorum onerai 
feremiüm. Embaular, meter en los bau 
l«s, o efconder.: y algunas vezes baúl 
vale el vientre: y meter en el baúl y erri 
baular,fe dize p.òr comer mucho. 
B A V S A N , oBaufanajes vna&gti 
ra de hobre embutida en paja y armaJ 
da: la qual püeftá entre las almenas de: 
aígun cafliUp;,o.fortaleza parece folda-
do:y deftasbãufãnas fe han aprouecha-
do alguRoSjViendó fecercados de ene-
migos, ycon poca gente,para que feeri 
tendiefle eran mas en humero. Algunas 
vezes el nombre de Babfan,vale bobo, 
eítupido,y tardo^ue fe íé cae la baba. 
Y afsia los queeñán parados mirando 
alguna cofa la.boca abierta los llama-
mos baufanes- Otros, no apãrtandofé 
deíla finificacion,dizen, que efià corro 
pido el vocablo de paufan,poniendò b. 
por p. tenue prò média.Y paufan fé di -
ico depaufa^ue válecéñació.Yafsi los 
baúfanes no tienen mouiraiénio^ni fen-
tido. Biufan,cofa de poco precio, bahã 
tós. Anton. Nebrif. 
B A X A, Pedro Tolofano eri fu íyn 
tagrnalarisjdize afsí: BaíTaíars,lingua 
Turcianomines-prarcipui dicuntur, vt 
filiceatjita loqui capitans: qui propter 
coníilium fémper Principem comirah-
tur:Gc fatrapse & maioris dignitatis ho 
mines,Turcis eiiarn appellantur BaíTej 
quorum & alij alijs maiores Ge baíTx à 
bafsis alijs pro digñitate honorantur: 
Surq; quatuor prascipui diâriViíiriBaf-
fijid eft. Principes Jmpèrstoris coníUia-
iij,quiquater in hebdómada fédét pro 
Cribunali in loco, qui dicitur Düi iñ j vt 
audiántlegatos nàtiòhum, & füppüca-
iiones hominum,qüas Imperatóri refe 
runt,&c.Demanera qúe baffàj o baxa, 
vale en lengua Turquéfcajanto cómo 
gránperfonaje del.con^ejó de efi:ado,y 
de guerra. Francifco SãchezBrócenfé 
Baxa,Capitán del Turco. Hebr. baxat¡ 
feligereê mültis, vnde embáxador f t -
l eâusêmul t i s . 
. B A X A R-idecénderdelo' akoalo 
baxo. Lat.descenderé . Baxar la cabe-
çajòbedecer.Baxar el tono,hablar no tã 
reziò. Baxar el halcón de carhes(entre 
cajadores)es, enflaquecerle . Baxar de 
precio,baratar; Baxar de pumo, defcaC 
cer del mayor eí lado.HazerBaxajba-
ratar. 
- B A X O, lo profundo, y lo inferior 
én refpero d é l o fuperior. D i x ó f e dela 
palabra Griega £>ò:<ris.ios.K, fuftentamen 
tum,k3 qiíod fupra pòíitx fabrics pon-
dus fuftinet nrmamentutr). Baxo, cerca 
délos rriuficos.vale la voz profunda y 
mas baxa de iodarei fúndamelo de lat 
de nus 
áemâs vozes.'En ia cafajBáxoJo que ef 
là ãíniuel dc la puerta de la calle:y alto 
lo que cila encima.Hóbre Baxo.el mal 
nacida ignoble. Hablar Baxo, templar 
fe y.moderarfe en la-voz. Akibaxosi 
modos deííguales dé hc>mbres,quc en 
vnas cofas fon muy aliiuos y prefum-
ptüofos^y en otras fie mneftran baxos y 
foezes. Altibaxos en la efgrima, o pe-
leados golpes que fe dan perpendicu-
lares a hender de arriba abaxo. Mar 
Baxo,el que no tiene hondura. Baxio. 
PenfamiétosbaxoSjlos viles y abatidos: 
los quaíes ofenden en las perfonas bien' 
nacídas^y obligados a tenerlos leuáta-
dós.Baxadajlacneíla quando fe decien 
de por elhjO oí ra cofa por donde fe ba; 
xa de lo alto.Baxeza3el hecho v i l y apo 
cado. 
B A X E L , nombre ganerico a quaí-
quiernauiojqueande en ¡a mar^quaíi 
vafel, que por razón de fu forma y fu 
concauidadjfellaman vafos: y muchos 
efi particular tienen nombres deüos:o 
fe dixo baxel el que es baxo de bordej a: 
diferencia de los q llaman de alto bor-
dé: o porque no pefean mucha agua, y 
pueden nauegar con ellos poxlos ba-
xiosjvelquafi Phafel. à nominé Phafe-
lus. San l í idoro Ub.19. cap. i . Fafeíys 
efl nauígiunijquoá nos corrupti bafelü 
dicimus. • . 
•B A. X I L L A,elferuiciode vn apa^ 
radorjafside platos como de vafos: y* 
trae fu origen del nombre vaSjVafís, nó 
bre general para todo genero de vafos,-
iafsi para beuer como para comer. Las 
vaxiilas délos Principes y feñores fnn 
dé oro y plata: y muchos particulares 
fúelenhazeroftemadon de fus riquC' 
zas en los días feftiuos de bodas, y o-
tras neftas. En Roma(fegun refiere Fe-
neftela)*Cayo FabriciorCehíor,priuôde 
U dignidad de Senador a Públio Cor-
nelio Rufino; porque èn vn-cómbite hi 
zo oíVentacion de vna vaxilla demande 
diez libras áeplata , q deuia fer la taíTa 
dé la plata conque fe-podía f e m i r v á 
Roble.". 
B A Z A , ciudad del Andaluz ja, d i -
cha amiguámeme Bailey de alü la co-
marca fe ÜamóBafteranájy los morado 
res de aquella region BaHetani- Anto-
nioNebr. llama a BazsBaíietaniíe vrbs. 
B A Z O j es en elanimalaquélíapar 
tede la áfadura que recoge la colera 
negra.LàE.fpléo.nis.Sí liemnis. Vide fit 
prá Baço. Color baça, la que tiene el ba; 
ç o ^ u e tira entre pardillo y negro,quai 
h^fuelen tener los medizos,hijos dtí 
blanco y negra, o al contrario. Baço,-
púede fer nóbre Griego de ¿«5©', pro-
funditasj&prolixítas^porqueeílá chía 
partebaxa del hígado, y es angofto y 
largo. 
B E A T I L L A , cierta tela de lino 
de que fe hazen tocasfdeuio fer inuen-
ciori aquel genero dé hilado , y tela de 
algunas beatas,o porque las vfan ellas, 
y las mugeres recoletas que no fe en-
galanan. 
B E A T A , muger en abito religío-. 
fójque fuera de la comunidad en fu ca-
fa' particular profefTa eícelibatUjy viuer 
conrecog!miento,ocupandofe en ora-
cioh-,y en obras de caridad.Eftas beatas 
fel íamanen Griego •zvvurcc&Tot. oc fy-¿ 
nifaâ:^ piielíx jnnuptse,quas nec pro-f 
creãds fobolis^èc alioqui libidinis gra-
tia áfcifcebaacfibi fnfaíniiiã Ghiiftiání 
olitn,qu^neque vxores,nequ'e concubí 
nserant, fed tertium quodamgenus.EÍ 
nombre parece en íi arrogante, pero ef 
tá muy recebido, no embargante que 
en rigor, Nemo in hac vitadici poteít 
beamsreomo lo afirma fanto Tomas i . 
párt.qu3eíV.i2.art.io.& a.a.quséft. 235.ar 
t ic .2 .&:in4.-dirtinâ .42-Y àfsi fe ha de 
entender largo modo,confiderandó el 
recogimiento de fu vida y trnquilidad 
deanimo,y el aparejo para alcançar la 
brenauer turança. Aun los Gentiles ntf 
concedieron, que en tanjo que vno vi** 
ee puede Hamarfebienauentarado, te-
niendo por cierto eíle Axioma ante ob? 
tum nêmo felix. Ouidio Ivletamor. 
Ante QÍit?í xe!Ko,f í*prema¿ f i w e r a dehpi 
B E A -
B E A T B R I O , Ia cafa donde fe 
•xecogsn lis beatas'. 
3 E .1 T O, el ermitaño,y hombre 
retirado con abito modefto y rcíigiofo 
en el mifaío femido que llamamos a la 
nuiger beata. 
B E A T I T V D , aunque en rigor 
Minifiqueíabienauenrurança,es vno de 
lostitulos quedamos al fumo Ponrifi-
ce jbmandoíe Beatittid, Beaíifsimo pá 
dre^y Santidad, q dize en aMlraâo mas 
que beato y famo: aunque tãmbien le 
llamamos Padre fáto,queno es menos 
hononÉco y reüerencial. Beatiñco. Lá 
tinè beaníJCíis.aiin.cofa que fe Kaze biê 
auenturadà. 
B E B L A D A , en legua CafteílanS 
antigua vaie embriagada. 
B E C A, es cierto ornatnéto de vna 
chia de feda,© paño, q colgauadel cue 
Jlo ha ira cerca de ios pies:y defla vfauã 
losderigos conftituidos en dignidad fo 
bre fus lobas que ya no fe vfan : y folo 
las traen los qué firuen álamàgeflad 
reaJ enfu capiíla,que ñofe ponéfobre-
peilizesjcomofon el limofnerõ maybr^ 
y los fumiileres de cortina. Antigúame 
tefueiníi-gnU de nobleza:y era en e$à 
forma vna rofea que fe encaxaua en dá 
cabeça con v n ruedo que fália della^có 
que fe cubríala cabeça y cóígaua haftá 
el;pefcueço,ypor la otra parte vna chií 
de media vara en ancho que fe rodea-
u a al cuello^y feruia de cubriréiroftro; 
elqual enléguaTofcana fe llama Bec-
co que es en el aue el pie o,)' en elhom 
bre la nariZjy loque deí roftro tiene fa -
lido en puntazy porque con efta chia fe 
cubrían el roílrojfe Üamó becca. Dedo 
de íe dixotambíen Becoquín , porque 
cubre el roftro de camino. La Beca^ué 
ornamento dé los nobles*, y en'algunas 
tablas antiguas dé deuocion hallamos 
)a imagen de fan Sebafíian convna be-
ca pueftsjla rofea en la cabeça, y echa-
da ía chia por los ombros, y en tapize-
rias antiguas fe vee lo mefmcque no1 
dexin de tener fu autoiidsd como U 
tienen las Utras: pues eíías tnefmas pía» 
turas tienen nombre de hiftonas, y los 
libros que tienen figuras.dezimos eftsr 
hiffoiiados. Fuetambten labeca infig-
nia de Doftoresjy afsi pintan en los re-
tablos antiguos los Doñferes de la ley 
que éftari difpiitando eh eitemplo con 
Chrifto nueftro Redentor: y eño reme 
dan los capirotes delos Dodores.Pero 
los que fe han alçado con las becas, fon 
los feñores colegiales^faluo que la rof 
cá la dexah colgar a vn lâdo:y pienfo q 
antiguamente en los entierros dequal-
quier colega que moria en eí colegio, 
líeuauañ las mofeas encaxsdas en la ca-
beça y rebuelra la chia por los ombros 
en feñsí detriire?a. Llaman muchas ve 
zes beca la mefma prebenda,por fer ia 
iníignja feñaisda con el mamó. 
B E D E L , v r i PJiniftro importante 
y muy conocido én las vmuerfidadesy 
eñúdios generales,qué para declarar fu 
nombre y oficio no trabajare mucho, 
pues baílaratrasladar aqui laley lo.ut. 
j i .dela partida fegunda,quedize afsi: 
Za vniiterjidacl de los efcolàres-, deite auer 
y » menfajero* a qtte lUmanèTÍ- Latin Btdtl~ 
ífis,e f* eficiodécBeatAlnoesfinon andar 
forlasefetteUsi pregonando Us fajlasPor 
mandado del M&Joral del efludio.-e jî c^e -̂
cieffctftte algunos quieren -vender libros, a 
eómprar% deuen gê lodezír. E axft deue el 
andar preguntando, e dízicndo, ̂ uc qwe&s 
quiere tales ubros^uevaya a Ui ejíaás» 
í» quèfonpueftcs: ede q&efopiere cuie los 
eftiiére venderle qatzlts quieren eowprrr, de 
He traer U traxamanta entre ellos icalme--
te. B otrefi-pregone ejte Bedel de como los 
efcolaresft ayunten en vn lugar, para njer 
'£ ordenar algunas eofa de fu proi comit~ 
nalmente-, o por fazer examinar a les efe-o*. 
lares que quieren fazer Maeflros.Edo c õ 
tiene la dicha ley ¿Y no embargóte que 
diga que Bedel feííama en Latín Bide-
lus,es nombre Aleman, que e\ Italiano 
llama Bedelio curfore : y el Latino ap-
paritor. Vltra dé lo que tiene efpecifi-
cado' la ley parece hazer oñcio de maef 
trodeceremómasjfeñalado a cada vno 
fu lugar y afsiéco en los a £ o s publico^" 
como 
como lo'hafia-li his Aparitores Roma-
fios en los afsieatcs del anfiteatro, de q 
haze mención Marcial, efpeciaímente 
de-vno dicho Oceano lib. 3. epigr. 9?-
WjtaqttUmdic is t&cÁn Nxuolum, 
E j i & i n hocali^ttidt v idit me Roma T r i -
bunttm : 
Et,fedeo qua te fufcitat Occeanas. 
EL Bedel trae por míignia vna maça q 
"tiene la forma del badiUo,qoe ancigua-
irtente lleuauan delante délos Emper'a 
doresjqueera vn cetro con vn turibulo 
encimaenquelleuauan perfumes 0Í0-
rofos:y oudofedezirbedilo quafi badi-
lo.por la forma de la iníigniajComo 1U 
inamosmazeros a ¡osquel leuá las ma 
zas. Sanchez Brocenfe del verbo He-
breo Badaljordinare. 
. B EF A,es burla y efcarnio que vno 
hare de otrOjpalabraTofcana del verbo 
beffare,bnrlarjefcarnecer,y ha fe de ad 
wertirjque algunas vezes efcarnecetnos 
con cierto mouimiento de la nariz y la 
bios,y vn fonido inarticulado de las dos 
letras B.R 
. B E H E M O T H ^ c m b r e H e b r e o , 
en terminación plural de la raizCrn in 
de 6t n ^ n ? anitna.ljgenerale nomen,q3 
íub quocunqj genereveneritjVtrttmqj 
comprehenditfexumjquadrupedctn di 
í e r e potes.En el plural haze rnornBe 
Jiemoth: y los Hebreos,y aun losnuef-
iros entienden por Behemoth vna gran 
fceftia may orque todas las demás, qual 
es el elefante: y para finificar efto le dá 
el numero plural, como que valga por 
muchas.El maeílro Gelanda,catrcdati-
coque o y es en Salamanca de Hebreo, 
leyéndome el Geneíis^y romanceando 
efta palabra, boluia,la quadrupea. 
B B H E T R I A, la ley J.tit.z?. pare. 
4.dhe afsi:5féíír¿<« tamo quiere dezir co 
MO heredamiento qtte esfayo^ttitode aquel 
que yiue en cl, e puede recebir for Çerior a 
quien, quifiere que mejor le f a g a ^ c . Q u C ' 
tanlascoronicas que comooüieffe en 
"Ca ft illa la Vieja algunos pueblos que 
jenian cofVGbre de tiempo inmemorial 
^nudar a fu.vplumad los feñores q qufe 
iiefTenjpor cuyá razón fe díxeron Be-
hetrias, Aíonfode Alburquerque,gran 
-pri'uadó delSey <!on Redro,ei )uftici2-
rojprocurò q eí Rey-diefle a eftos pue-
blos feñores eftabíes.y cier.tos,y Ies qui 
taíTe !a libertad de poder ellos nõbrar,y 
efto por fu particular in:eres. Hizieron 
le contradicion I uan de Sandouaí, y o-
trosricos -hombres que en aquella t ie-
rra tenian fu naturaleza: y afsi n.o falio 
con fu pretenfion,y fe quedaron como 
fe eftauanantes: faluo que temiendo la 
porfia de luán Alófo de Alburquerque 
qúehaziainftancia.coel Rey ¿os incor 
pora fíe en la corona Real, allende la de 
fenfa que hallaron en aquellos caualle-
raspara mas aífegurarfede fu volütad, 
y con facultad del Papa fe fujetaron co 
color de religion a la orden de fan Ber-
nardo^ imitación de los caualleros de 
ia orden de Calatraua^y Alcántara,)' el l 
gieron vna cabeça:al qual dieron titulo 
de Maeftrede fan Bernardo, para que 
çotno los demás religiofosjhiziefíe gue 
rra a los Moros.Y quedando porefto el 
Rey.don Pedro difguíVadoj figuieron 
ellos y fu MaeftrCj laparcialidad de do, 
Eflríque,quie íiendo vencido en la bata 
lía de Najara, y.prefo en ella el dicho 
Maefl:re,lo mandó matar elReyrpor lo 
qual Vrbano V.Ie defcomulgò:y abfol-
uiendole defpues.y cófumido el oficio 
y nombre deMaeftrede fan Bernardo, 
todos, aquellos pueblos ordeno que de 
alli adelante, reteniendo el nombre de 
behetrias/ueíTendel patrimonio Real, 
con tal queen ningü tiempo pudieflen 
fer enagenados de la dicha Real coro-
na.ElpadreGuadix dize,que elnóbre 
Behetría es Arábigo, y que vale tanto 
como la fin nobíeza,o hidalgxjia : y por 
effo algunos quiere fea de raiz Hebrea 
deiverbo innHatar/oderej y la 2 b.fea 
conftitutiua del nombre: y afsi valdrá 
sato como gente- labradora del Campo. 
Otros que del verbo "if};J Atáscenla le 
tra Ann,queen la conjugación hiphií, 
vale multiplicare verba: y en la behe-
Uia como no tienen cabeça a quié ref-
petar^ 
"pêtar^tòclòs háblañ a bulto. Ypòre f lb 
donde quiera que dan vozes confuía-
méceidezimosjíer beSieiria. De herriíj 
que vaícen lengua antigua Caftellana 
enrectojniezciajconfuílonjfedixo enHe 
tra^queiesreboluer vn cabello co ozro 
ovn hilo con otro,y defe-niietraf es di* 
aidído y apartado: ^ dealli íe pudo de-
zirbehetría,iñczcia:y confuñonde ge-
tes. Dizeei Gomédador Griegoieíí fus 
refranes. Gon vilíanode b.ehetfia.note 
tomesaporfia. Ambroíio. de. Morales 
en ei difcurfo -del. linage de .íá'nto Do-. 
mingOjqúeeftá alfiíj de la tercsxa parte 
de fu co roñka , díze., que Behetfias- e¿ 
nomnrecÒTTornpido debenefatoxias. 
*[ Behetrias esnobrecorrÓpidode be-" 
cefaítriar en lugafes ádo-nde teniendo 
el Reyaígun dominio y ciertoi dere-
chos y tributos tomauan çUefior q íes 
parecia, y lo dexauan-quando q.uerianj 
porqaela pceem¡nencÍ3;de la behetría 
e-ra madar feiror por fok . íb volf!ntad,\ 
diziendo,Con quien bien mé hiziere' có 
aquelmffirétde lo.qual fe tpmò.ei-nõr 
fere de-bíbetns, corrompido de b^riefá^ 
ftria^Y es tanamigda eíla.oiínera de fé; 
ñorio eu'Efparu.que fe vfau* el añó .mil-
y veinte en tiempo del Rey, don Mpfo. 
elQuinto. Yeítas behetrías erS de dos 
maneras, vnas'lUmaiiln de-'mar a m.ar, 
porque podian-totnar Ubremête feñor. 
a quien quiíieffen de vn rriar a òtro, q 
era dezir entonces defde Portugal naf-
ta el Andaluzia,quando yâ.fiíe deChr í f 
tianos,y effo quiere. dezir behetría de: 
mar a mar. Otras behetrías/e deziá de 
entre parientespor no poder tomar pa 
ra feñor fuyo a quien quifieíTèn, fino q 
eran forçados los de aquél lugarja to-
mar feñor de ciertos linages,que para, 
cada lugar eítauan "ya conocidos y de-
terminados. Todo efto fe colige por 
muchas antigüedades de Caftilla en eo 
roñicas y eícrituras. Eftando pues eílo 
afsi,la larga éfperiencia moÜró como 
efla libertad de mudar feñores traía 
gran confufion y defconcierto en el go 
wierno,tanto,que dio lugar, ai prouer-
Frim era parie. 
bio Caftellarift í el qual 3 vna cofa inay 
fin ordêydesbarstada^aliama cofa de 
behetría'. También fe entendió como 
efta preeminencia de las behecrias per-
judicaua muchoconla confufion deíss 
rentas dei Rey, y a los derechos deiias¿ 
Pore Pro ei Rey "dõ&lonfo e lXI .abuel 
tas del año de mi l y txezienros y nueue 
quecomençòa reynaF;y reynó quaren 
ta años, embio perfonas q andüuíeíTcn 
portodaslas dezjfeis merindades de Ca 
fHUa,enque eílá repartida toda la tie-
rra,y v i í i rádo en ellas todos los lugares 
que fueífen behetrías, tcímafTen reiació 
de ios tributos y derechos que en e l los 
tenia ei Rey,y lo qae iíamauan los natu 
rales y d i u i í e r o s , y debió de quirsr efra 
libertad, a la qual era bien contrario e l 
c r u e í f u e r o de Aragon,que tenisn mu -
chos feñores fobreios v^íTalios llama-
dos de bien y maltratar. De todo ef>o 
trata bien y largo don Ped; o Lopez de 
Ayalaeníacoronica delRey don íoan 
e l primero. Ambrofio de Morales -en é l 
Mnagede fanto Domingo.Ágora l iamã 
behetrías largo modo 3 Us villas eximi-
das 3ciudades,q noefl ifujetasaningü 
corregimiemo por apeiaciÕ, ni porrcíi 
áencia, fino al Gonfejo y Chãcilierias^ 
E j A.feu Bexa,ciudad de Portugal 
en la comarca d é l o s Ba^etano£,o Tur -
ditanosjfegun^tolomeOjdicha Paxlu-
lia. Algunos dixen fer Badajoz. Vide Oc 
teiium,verbo PaxIulia.Eíta ciudad d i -
cha Beja^efendio el Rey don Fruelx 
del cerco que le pu fo Abderrahan Abe-
humeia. 
-: B Ej AR,ciudad,fegunPtalomeo, 
Baftítanorum vrbs in Hifpanía Tar racò 
nenfi,dicha entonces Bigerra. Vide O r 
telium. Verbo Bigerra. Oy essitulo de 
los Duques deBejar. 
. BELITAD, vale hermofura,por o t r o 
nobre belleza, del nóbre Latino bellus. 
a.m. tomado deUób're Tofcano Belta. 
- B E L F O , e l q tiene eilibioinferioe 
c a y d O j G r e c è dicitur Ayw\ox^K^s. y. a. 
habéslabrum c u r u u m : dicituretiam de 
aquilís roftra adunca habentibus: i i e m 
tie íeon;kti$;&c: los que tratan "del Fifió 
Kofeia,cíÍ2erijque todos Los hõbrès 'ael-
fos,aonque Tean pobrêSjtienèti e'n-íi grã 
uedad y feüerídad natural. Y ilamaroii 
fe belfoSjpof la pronimciacion que tie-
nen iocunada a la b.,o porque 1-á m i f m i 
b eri h figura Griega es bu'eÍEa parabár 
xo y corba,a lãqaa!coparáellabio^co-
mo'io'ÍJniEca «i mefino nóbre Griego; 
•- •'B.-E-L'I-ÁL nombré-Hebreo V y - ^ 
Felíiahaliboino ñequaci, fumme fcele* 
rstDs;oerdirüS, deplorarías: nomen coní 
p o t í t u m e x n ? Belí^non, ôí-^SlIahal» 
àrcender,abn7^ Ala:eoquod non afeert 
dar,m eíl proHciar & profpereturtquan 
qaam Hierony-raus deducir á ^fiBeÜ, 
iion>abfqiier&I?15-:hol.quoa,'eftíu-gaar3í 
quafi- Snesugoyauadímpisisdiuinse le-; 
gis íagutri ferre nolit.D.e Belial fe dixà 
beli íco:^ én mayor corrupció veliaco.-
- B EL. í T R.E, nombre Frances,pá-
rece-diminutiiíodeBelialjO íinificajnó 
víít ríen, en lengua Valenciana, ó de 
Belitrs.'ckidad de í.\pulia,.veiâ Slitteo, 
quod.L^íinêreserrviíis,&n-ulIÍus pre* 
êj^à-biíto herba inerte, ¡k nuUius íapo^ 
ris. h^c Caroíus Bobilius- 1 
.. B E L I L L A, vn lugar del Reyno-
d e À r ^ g o n j á ò n d e a y vna campana3qüe 
dizen au 'sríetañido de fuyoien'ocaíio-
nê s 3e"/üiGeíros nótabíej. ; - — 
- r B E U í i L L A^es lo:iiiermo que Ifa-
bèliíla,perdiendo. la psiméra? filaba '''c-õ-
mo en Italiano MíGer GolarMrcerNi-
cohs.;M:¿er Ch'ercO,Micer Ff ãchèfcò'. 
8 E L M A Rljlugar junto aBàeça,' 
vale cofa verdinegra. '. : 
B EL^O R O F OIMT E / nombre 
Griego; .SÍ AA-^O^TK^B ellerophontesy 
£u2 híjod-e GlaacoRey de Ephyra^eí-
mofo y gentilhombre por efiremo, y 
de g^n virtud: efte fíendohüefped de 
"Preto Rey délos Arg'mos>fúe fequeri-
do de amores por Srhenobeá fü mug-er¿ 
y portiD aoercondccendi^ocon fú 'de-
praaadá voluntad y desenfrenado ape-
tno;ie tomó'tã gtsnde odio, q le acufo 
f i a n t e de fe. mwidocel qual eàíbio áfú 
íuegro iooate, Rey de Lycia, c ó cartas 
cerradas:enlas quales tépèdiav le dielTe 
lamuerte ^ue el dexaua de darle por 
no violar élderechoMelíiorpedaie.Io!' 
bate rerpetãdp lò Qie5jnOile:éjíibÍo a pe 
learco los Solimos,c6-quien traia gue-
rrajeníendiédo le matáriá p6r:embiarle 
có poca gente q le defendtefTev Acabo 
efia y orrâsíjiiuchas emprefas con grais 
valor y- esfúerço. Finalmete le^erâbio si 
íq-matáffe la cíiimèra monfíraoferocif-
fimo;la qüal venció co la ayúdade Ne*: 
pamoa te dio el cauallo Pégafo alado.-
Admiradüfepueslobates del válor gra 
dedel^mlírebo^e cafo có vna hija fuyay 
dandolep'artb de fu Rey no. Stbenobeá 
defefpefadade no aueríe podidovégar, 
fe dirtla n3uerte,y Beliorofomedefua^ 
ñecidocólaprorperidad y felices fucef 
fosjetripraifdio fubir có fu cauallo hafta 
elcièlef,iôpiter embio vntauano^q pe-
gan do fe al cauallo, y picándole lé^ufo 
en tanta fuíía, q arrojo rde íi a Belioro-
fonte,yc^yÔ muerto en-tierra, y al ca-
u al lot olocó^entre las e%eHas3y;es-vna 
délás zS.iíáãgènes.B^l01'0^0^^10™»-
el nobre de vn ' Principe de los ÍDoxin-
tios)aquien fiêdo m u y . j o u e ^ m â t ô en 
defafio. ÊfteTè llamaua Bell^ror Vnos 
cuenta efta por fabula, ot roí ;por Jiifro-
riat>y w r o £ lóa-edúzen ¿-materia Fifica-
ineteoricá;íV:ideNatal.GoEnitein.lib.5i. 
cap .^iíux Mytbolog-is. 
^ B E'LL'E^Z A, videBeldad. Bello.1 
B E L L O N , moneda áe belíon.Anr-
Ñebrif.bilíon,^s confnfa-neutnjpor veir 
tura de vilòn,qiiiá vüis.-
" B E L t : 0 r T A, es el fruto de íaenJ 
ciña, de qWãiííigiiamente fe fufienta-
uanl'os hòmbresffegun opinión de mu 
chosjantes-q fe-huuieííe hallado el vfo" 
de hazer pan detrigo. Plinio lib.7.c.5<í. 
Ceres frumentainuemt q u u antea glan 
de vefcerentur.DixofeveUotá quaíi ba 
lotajdel nombre Griego ^EcAaf^bala-
nusjCÍl no men generaleom-nia cõtincs, 
qu^apud ríos gtandisívocabulo compre' 
henduntur. Yaurique debaxo defte no-
bre B a l á n ú S , fe entienden lás nuezes y 
lasauellanas^y dei fe diganYellotas:ef-
lafe 
11 fe toma fíempre por él fruto de la en 
cin2,ó carrafcasO robre en nueftro v u l -
gar GafteUano.Eftár delavellota.eftar 
• n hombre necio,gorclo y robuttoj co-
mòlosce t ipnesquebueiuen del moa-
te,engordados con la vsÜota.Tatxnrid 
cueca ¿fie vocablo entreios Arábigos. 
B E L . Z E B y B : , corrompido Ber-
sebu: en fu verdadera pronunciaciõ H é 
breaBahal-sebubS^fc^y en la len-
gua Sy naca Bahehebub, era el idoío 
délos ASaroniraSjnombrecompuefto 
de^Bahal .Dotn ious , am poííéíTor, 
& patronus alicmus rei,y de" 3127 zebab 
jnofca: y afsi vaie canto como el feñor 
de las mofcasrporqusle t?nian por abo. 
gado y patron cotra las mofeas qiie les 
eranfaíiidíofasty porque vn mal efpiri 
tú e r i e l q u e l o s e n g a ñ i u a en efle ido-
Zo/e toma en el Euan ge) io por vno dé-
los demonios principalentreeUosty af 
ü por fan Lucas cap.ir.aurendo Chrif-
fonue-ftro R.ed€tor fanado vn enderno 
niado^le calumniaron los ludios, dizie 
do*Biefoebitb, Prives^dtmomoram^etj 
tit d*monta. 
BiENjenel Reyno de Valencia ay 
muchos lugares: los qiialesempieçã en 
eíla partículaBen.cotilo Benigamij Be 
naguat i l jBèniai imeí j&c Paraciiya m 
teligencia es de fabecqúe efU palabra 
Ben 33 es H3brea,y propiatninte finifi-
ca ediñeiojdel verbo rua ç.-ii&care: y af-
fi en todas las partes que h i lUreshóbre 
delugar,queetnpieç.aenBén; enriende 
que finifica poblacionjalqueriaíCortljò, 
o .família de aquel con quien fe junta, 
fegunlòsexempLosdados; Y auque fea-
verdad,qoe también-ííniSca hijo còmb: 
Ben;amin,hÍjo deladieftraiefTa ííníñra 
cían ía tiene porvnaciefta femejança y 
íimi¡:itud.;póTqueelhÍjo es como edifi-
cio y e í l ruâura del padre,que le ha en 
gen.dfadot y como U lengua Arábiga 
fea corrompida dela Hebreailo* Arabe* 
vfaron defte nombre en la tnefma íini-
ficacionquelos Hebreos. 
B E N A V A R;,dize Antonio Nebr.' 
fin fu vocabulario de lugares, fer vn* v i 
Primera gartc* 
Ha en los cofines de Ñauaría díchajBef 
naba.bz. ; 
B E N A V E N T E i él mefmó Árt-.' 
'tonio'Nebr. villa'del Reyno deLeorí, 
vnde Comes Benaucntanus-.el nombré 
parece Arábigo. 
B E N D E Z 1 RjVale tamo, ai fa-
iiidojcomo de¿irbicn:elqu2Í eseh míj. 
chas maneras-.el que drzè la verdad^ ̂ . 
el que aconfejaaotro ío que le co^uié 
hé:elqij3 habla con elegsncia^izé bié¿ 
y fon entonces dos dicciones. Bené S? 
íiico,dicÍ5:pero benedícere, vale algü-
nas.veze.s^oafjengrandecérjhazé-rg-ra'r 
cisSjreuerendaTjsdbrâr.BendézirDioiÉ 
lascriauiras, es profpépllasj auménta-
HaSjhazerhs fecundas /fantifieaílas al-
gunas, vezes én U.E.fcrittrrafagridajva;'*-. 
je tanto como msldeVirjíib-j-Reguin.Ci 
2í. Bentdixtt Deum ¿r Pcgem. l o b cap.r. 
D i c e M i enim : forte fee c#«e.rint fiiij 
m e i , & bertedixrrirtt Vet> Í» cordtkas fuis.» 
Et Capite i . D i x h auteTtiMí vxcr^fit^ad-
hitc tt* permanes inJtwfl ic i tatè . tifo?Bme~ 
dic jOea morere^'e. : ' ' , " ' t 
B . E N D I C I O N , . f i \ i d ? m b s a£ 
hombre/e entiende enla manerá 'que 
tenetnos d ichabendic iendolé çon daf' 
le bienes efpintuales de gíacia>téiñjío:-
rales''de hazienda, generación j fabtdü*-
ria,potènciajicnperio,ôrc. Qutdo-ls be 
dicipn es deihpmbre aDiosjVaíerçco 
nòcerle por feáòi^adbiarte, y' reuerenv 
ciarle,darle gracias por tárjí merc€deí 
como le ha hecho y ííaze: pediríejfe Í3à: 
de de riueuo,. lo3ríesènfa!çaríe; glorifii* 
carie. T n o foloh crümra racional co-
mo es*élAngel y e í hombre \ biéridizcíi 
à D i o r è n laforma dich^psro todas lãs 
demás criaturas,enquânto comempiá^ 
mos en ellas por fu hermofura y fer, U 
omnipotencia de DioSj.nos dan ocafio 
aqueie bendigamos. Y eaef té fetiCídá 
les dezimos con Dar.iel cap. 3-"Senedici 
teorkmn QperaDominí&smirt^laadAtg^ 
fufereXAltMte cttmirt facttU. La bend.iciá 
delhombre a otro, hombre es pedi ir k 
Dios le de Iafuy-í,coafo bájen los pár 
dresaloshijos. L a Y g M a vfa de ti-
Ketíáicion de algunas cofas , cõtóp ¿el Dips nueítro Señ^r nos quiere csfti-
•'agüa'que "benáfee,¿elpanbendkójdel gar,y bufcaraos achaques .para no, dar 
cirioPafcuaMe otras -cofa? diputadas nos por entendidos tJe la caufa deftas 
para eIvrpdelcttltodiainõ:&"hoc nihil clefgfaçiaS. Para áezir que vno fenos 
alí.ud-eft,quani q u í d a m cófecratio vel há pueÜo delate defnudo y defpojado, 
a l diurnos víusdeputãtio,de qua poteít íJezitnos queeñaua como el diablo fe 
diçi ílhid: Mttth.c.26. Atcepit tefus f ã - apareció a fan Benito, En la vida defte 
v i f c è e m â t e t t i & e . e x . Berchorio in íup ramosa qoalefeTiuiero-rouchos, com o 
' reper tonoinoraí i . Verbo Benedicere. eldemonio procuraííeinquietarle ccrs 
} ; Vn.termmQ-ay iniiy vfado quado ve ilufiOne^pudo fer que alguna vez íe Le 
mos alguna cofa hetmofayloçanajVÍar moñraíTe en figura de hobre deínudo, 
del nombre de bendicio,conio ay vrio$ no ay que hazer mucha fuerza en efto. 
Janes^ue es bendición de Dios: y yaíe Sanbenitoeselabitinoquela fantaln-
tantOjCOíiio dan ocaíion aque porellos quiíicion acoflumbra poner a Ipsrecó-' 
bendigamos a DioSjO enotro fenudo,^ ciliados. Efíà corrompido e l vocablo 
Dios.ios ha bendezido con criarlos y de facpBenediâoiyrefponde álque en 
profperarlos. Q^uando vna cofa fe ha- la primitiua Yglefia trahianlosque ha-
aeagu í íoã todoS^oIemosdez i^Àue r íian pénitôncia publica, 
fe hecho con bendiciónde los Abades. B E N E F I C I O . Lat.beneSciunv 
B - £ N G À L A , e s v n c i e r i o g e n e r o elbienquevno haze a otro ;y e n e í l e 
vdeVelo,inuy delgado: torno elnombre íentido losCanoniftas íe difinen afskBe 
¿e la Proumciajdedpde fe trae la dicha neficium¿iciturqu^dábeneuolá a á i o j 
Bengal^yantiguainente Gange.Orte^ tnbuensgaudíürn.capienti . Las; rentas 
lius.V'erboGange.: Ecclefiafticas felíaràan benefíciõs^por 
S E N j V IjOtros le llaman menjuij fer gracias hechas y conferidás por los: 
laferprum.Videinfrá.; Romanos Pontífices. Tienepanicu'íar-
B £ H I .T.'O, eslp inefmo que Bene mente anexo efíe nombre los'qüella-
j¿i£tp^Por excelécÍa damos a S. Benito man beneficios curados, beneficios üax 
^ftenotre ppx fuyo, y fu fiefta celebra pies, y beneficiados a los q ios poíTeen. 
ja ig í e f iã aípSLyèntiunOk.de Março^cu? Bene&cencia,labenignidad y ia colacíã 
ya vida.yniiiagrps.han efcrito muchos» délos beneficios y buenas obras. Bene* 
y en e l ^ a r c i r p r o g i o é n j a Kalendá",fe fico,el que -haze.bien.BeneuolojeJ.Hen 
reSeren ellas palabras: I n monte Caf- intencionado que deffea bien a otro, y . 
ii.no > nat.alis fanfti. Bénedifti Abbatis, fe le procura. Beneuolencia» el amory; 
qui monachoruai difciplinam in Ocçi- ía buena voIuntad3y el deíTeo de hazer. 
dente penêcollapfám.re^ituiCjacmiri- bien. 
ficçprõpagauit:.CuiuS vitam yiitutibus B E N I G N O . Lat. benignús à b e -
tk miracuiisgloriqfamB.GregoriusFa fie'gignend^ytquibufdam.yidetórc.-de< 
pa confcripíit. En el Yulgo ay vn terpii lobenigno^Iquenaes rigu.iiofo, arco 
nora]gp yfadp del íamar a eñe fantp St calqr^oi confnq:jkn.i^p:benignoypjadá 
Benito.elAchacofo;adu,irtiendp,quefij fQjamorpÍQjCom.pafsible. Benignidad'. 
£eíta,fe guarde cpn pancha reuerencia, Lat.benignitas, íiberalicasi¿muni£cécia. 
5-e^queppr eftet íempoen lospofíre- BEÇDQ,vale4o-mef tnoque:bprra 
- rosdeMsrJofueleauer^gunpí .mj í^ çho.hqmbre que eftâ temado deLvino. 
letr^oçalesjp, despiedra,? d.e.o.trasirn-. Yafsife dixolBeftdo'j-qnafi..Beuid®:,.-y 
^tefçjo^es ^ue ç^ra^Í<wfrntQ^moí> teode? la^oiíac-W.-l^fte. teumino v ¿ 
p a d Q ^ q ^ h ^ n d o co^ fa ía ley J.tit.S.pari^.. O fi M ? » » o f ¿ t n r ~ 
p.nyo es .eUchacofo t nofotros fornis b r i ^ j f e M m A m r a ^ m M m À , - ô $ r & h t 
h s achacqfos g^or. nugftros pe^dp.S ¡ a h o d t z ^ . . . . , , . :r: : 
B E -
B E R E N O E N Ájque.còmunmg: 
te dczimos verégenajes «Ifruto decier' 
t á n i c a qu^ algunos quieren .fea efpe-
c \ ¿ de mandragpra:en GaftiU? copia-
dclUs,y particalármeníe en;Toledo, q 
y,or vfer Íu;p5ftp-S»»"diferétes guifados, 
los llaman"vertngJMferos. Y vn prpuer 
bio dwe,ToíedanpyAjo,verégsna-Xos. 
Latinos lia maro o a las vereDge/ias ma-
h-infanarporverit.urajpor.que alteran ai 
hombre íproaocaAÍo^^ luxur ia^ aef-
ucaufa las Uaóiaron por otro nombre 
Ai-norísjPoiria^.yno por ..fu parecer y 
hermofura.cotno algunos péfarójp.ues 
n'oia tienéry enquífntpal güilo fon in -
fipidasy.dejnaUfuftan'ciaj porque en--
gendran ni2lancbiia,entriftecen el ani-. 
mo.dan dolor de cabeça , y al que vía 
mucho eicomerlaf, con los demás dá-
nosle fale a l ro í l ro fumaía calidadjpo 
¿iendolede fu color Huida y verde af-
eara.Trata dela verengena e lDof to r 
Laganalib.4;x-2p.77.de Diofcorídes en 
fa comencòjaiftoria Plantarum libro y. 
cap.31. Los Arabella llamaron Melon-
gena. Diego de yrxea dize fer nombre 
compueílo deBedenjqueíini&ca cuer-
po y gíanum'malory que también finifi 
caeípiritu malo.Eílofepuede aplicar a 
fu calidad por engendrar meUncoUas,y 
defpertármalos deífeos: y aunque aura 
de éO:ar en la letra V . l a pufe aqui por 
fcr B.en fu origen la primera letra. 
- B E R G A M . O T A j v n g e n e r o d e 
peras efcimadas en mucho por fer de 
tama fuauidad y xugo. A l principio fo-
latnente las amanen los jardines y huer-
tas de fu Mageftad?yalas han plantado 
eñ muchas partes- Dixeronfe afsi por 
auerlas traydo de Bergamo, ciudad de 
IraliajolimBergomum.Plinio & Ptolo 
meó Cenòmanorucn vrbsjhodiè Véne-
to rum dkiónií éft .Vide AbraharaOr-
relio. 
B E R I h 7 esryna piedra preciofa. 
Lat.Berylus Gemma, fubuiridis &trãf-
parens, vix-'alibívnquám quàm in I n -
dia reperta tqn la facra Biblia fe haze 
mención della. Exodi cap. a8, en el fe-
gundo fibtó'áe "Efárafi cap. 19. en E z e -
c i i iel c a p. a 8. y en el Apo ç aly pfi. ca p. ¿ 1; 
efcriue delía Plmia.Ijb¿57-cap;5. por: fer 
eO:a piedra tranfpa-renteliamaiijòs Bi^-
rÜes a los vidros claros > por medio "<ié 
los ¿piales vembsj conferaahdo lavif* 
ta:y pueílos eií relicarios y caxas fe veé 
lo que efri dentro, fin que fe Enãnofee^ 
ni maltraté. 
-. B. E R L A N G A^titolo de l Mar4s 
de Berlanga, Dizen algunos auerfe lia 
madoantes Vãlerancia,y deailrcbrro-
pidofe el nombre. :: > 
. B E R L E H G :V A.-S,. 5sía fronterV 
de Penier en Portugal, .por otro n ó m * 
bre dicha Erithiaj Londobris. Aíitonio-
Nebrif. - ; - . ^ ' \ : 
B E R M E j O , el hombre què;iieiié; 
el• cabello y barba de color roxoVamy" 
fubido. El nomHre eíiá compueüo eíe 
Barqueen Arábigo-vale tierra del cam. 
po>y dela palabra Latina miniu-m-j auffi 
en Careliano boluemo,s bermellón, y 
vale canto como tierra coiorada.Eír sú^ 
tem minium pigmenti gênus •laúdjaíñsf; 
m i coIons,qHO-din argentarijs mtoHis 
.cum argento viuo inueniri -íolet j y ¿e* 
ber-minio,diximos bermellón y-Bertrie1 
jo . Entre roxo y bermejo hazetnõs di -
ferenciaj porque el roxo es vna eolbt 
dorada:labermeja es mas enceri'díááj-y' 
arguye mas calor, y afsi fon tenídoílds-
bermejos por cautelofos y aftutos, co-
molo iníÍnua.Mart:ial en vnepígramá-
in Zoi lum. -
Crine ruber¡niger ore, bretifc pede, l i ímine 
t lufctts . 
Rem m&gnmn itrsftas á'otle fi banus es. 
Y Bermegia,vale tanto como agudeia' 
maliciofaextraordinaria-y perjudicial'. 
Lat.calliditaSjdeq eílanindiciados los' 
bermejos. • * 
En Granada huuo^vn R e y ^ q n é l la -
maron elBermejp;aefte msndò matar-
ei Rey don Pedro en Seuilla en el cairi 
p ó de Tablada, y con el treinta y fieie 
caualíeros que auian venido en fu com 
pañia confa luocondutoJUgúnos quie 
ren dezirquería hecho en caftigo dea-
R 3 u c r -
berie quebrado el^tímecola fee y'pst-
l^ara de las treguas hechas por'tres ia'-. 
Éos:.y;suiendo\eÍ Reyi fátidò' del Anda 
lusia,-fiado la guardaría , en tanto ejus 
líazia guerra aJos-Móros deCaftillaj'é 
corrió ia ijerra,y Le rpbò gran parte del 
la Andaiuziaj yxornó a-hombre q&m*" 
tíaçhrado fa-palabxajle parecidíjae no: 
desia el gu ardarfela. Sierra Benneja, ór 
j?.o.ri K-çôLòr de latiérrájp por la mucha 
íangíejque en ella fe derramo en las h i 
t ^ ¿ s q u e a l l i fe dieron. "Mar Bermejo, 
o Rübro .es lo mefmo que Erj t reoiy 
a:fsí.en-Griegò fe Oàina tgvfyã êccÂcarcrci 
E.í?;hrümníareidicfioafsi,ó deErythro, 
híjo-dePerfeo, y A n d r ô m e d a : el qual 
eíià enterrado en vna isíá deldicho mar 
Ery-íhçeOj que en Latín vale RuBroí, y 
en Qaitellano !EerH3ejo,Qporque ela-
gua tira a color roxa,o las arenas. 
:y B E K M E h h O N , es medio Ara^ 
HgOjinedto Lãcirio. Bergen Arábigo, o 
bár-yale campo o.tierra, mellón quaíí 
Hiiniuirijbarminion: o fe dixo del color-
e^^epdido y bermejo. íüan Lopez de 
Yelafco a veriiiiculo por tener ía color 
del güfamílo de la grana. Llamafe en 
LatÍ£immi&m.i:&,Gr3écè milton. 
ÍBÊR ; M É i V E L A S , fon vnos pe 
2:es;pequeáoscomo Bogas ,.que tienen 
ipachpSihueuos, yfe crian en algunos 
arroyos, como én Salamanca en el de 
Xurguen.Tieneri lasbranchas colora-
dillas y bermejas, ¿ledonde tomaron el 
nombre.' 
•B E R M VJ>X>,eh daftilia huurf 
algunos Reyes Bermudos. El primero 
fue dicho el Diaconojporque en fu mo 
cedad auia cornado eííaorden,llamòdé" 
Vizcaya a do Alonfo,hijo de fu pfimo-
Kermano el Rey .don Fruela: al qual a-
uia dafpojado Mauregato, y feBaloie 
por fucompañero: ye í lo foe el año de 
íètecientos y ííouéta y vaao-Reynò tres 
años y medio.; - ; , , 
. Don B E R M V D O el fegtsndo 
%edio.a don Ramiro, reynò dezíííete 
anas: T m .a^rfidaenfernio delago-
taiellamaron don.Ramiro el Gotofo¿ 
Iftó'cóñfirHió. co nueuo édi ¿lo quepa 
blicòjlss leyes délos Godos-5y inandô 4 
lo's Cánones dé los Pontífices Romanos 
ttiiiiéííeñ vigor y fuerçà en los juy'iios 
y pleitos fecularés.'- - : < 
Dõn B Ê R M V © O eÍ Terceros 
fue hijo de íRey doii Aionfo, qtie-fae^ 
muerto fóbre el cerco de Vifeo de vrí" 
faetaço, que le tiraron de ios adaru.es,-
cerca de los añós de mil y venúocho:y 
eneñe áñó fue alçado por Rey el dicho: 
donBermudo fu hífo. Deí le nombre 
Bermudo fe tomó el"ápellido Bermu-
dez. -• 
• B E R N A B E, San Bernabé Após-
tol vno de los Setenta y dos dicipulos 
del.Señor, Rézala Yglefia del a onze 
de Iunio,y las palabras del Martyrolo -
gio, fon eftas : Nâtalis f anâ i Barnaba: 
Apoíl:õli,qui natione CypríuSjà difeipu 
lis cum Pau lo, Gentium Apoftolusordí 
ñatus,muítas regiones cu eo psraggra-
üit, EuangeliCae pr^dicationis iniunÔu 
íibi opus exercens Í poftremô Cyprum: 
profedusãbí Apoftblatum fuu g lo r io -
fomartyrío décorauít, cuius corpus te 
pore Zenonis Imperatof is, ipfo reuelã--
te,reperttim efiíVná cum códice Euan« 
gelijfãíH MatthEEi fua manu deferipro. 
Vale tamo efte nombreBamabas, co^ 
mo films prophetse^del verbo s i i "aba, 
vaticinari, prophefáre, Stna Ssriacèfi-. 
lius. Gtrós le interpretan Filius confo-
lationis,ídêft, pleriüs confolatione, aut 
ad confolandutn valdeidoneus. 
B E R N A RDO , e f l en6bre pue-
de fer Hebréo , y vale tanto como hijo 
del nardo: es el nardo vna planta olo-
rofa y aromática, el mejor era el Indi-' 
Co,y el Siriaco: y con razòn podemos 
llamar aíbienauéturado fan Bernardo, 
hijo delafragrancia -y olor fuauifsimo 
deírrardojpor fugranfantidad,y pora-
uer fido tan fuaue y regalado en fu do-
trmáty aplicarle las palabras déla Efpo 
fa en los Cantares. Nardus mea dedit 
odorem fuauitatis. Reza la Yglefia def-. 
te fantoaíosveimede AgofVo.Marty, 
rologium JnterritonoL0gouienii.de-
. - •. pofitio 
ienfi-s ábbar.s .vÍM .dóékina, .&xnira'ca-
IH giorioíí. Huup otro<"a;lgunos fanios 
deite nombre, cómo fan Bernardo, O-
bKgv Capuayfa fieílâ es a doze dê 
-Março. San Bernardo Obifpo Parmen 
íc'i cef-ebra fefd-fieíVa a q s a t r b d e D ñ i é 
ííre. Sjfi BerRardocc-nfefToren Jrsüs a 
carorze de Qtubre. En Srpaúa hemos 
tenido-muchos hombres va Yerbíos dei-
te nobre, como Bernardo del.Carpio; 
B-ernaráo^CóndedeBarceionalBerhar 
do, Arçobifpo de Toledo- Bernardo, 
gloftadorde las Decretales. Bernardo^ 
Obifpo de Pamplona: y ay viae don 
Bernardo de Roxas/feguhdo Arçobif-
po de Toledo 4 ^>l0S S"2rde, y crros 
mischos hóbres famofos del eñado Ec-
clefiafiico yíecular: 
: B -E?^NAR.DIN07 t i ene l an i e f -
ms etimologia que Bernardo. San 3er 
nsrdinoSenenfejde ia orden de ios Ms 
líores-que con fu dotrjna y exemplo i -
M r ò a J t a í i a . R.eza la Yglefu deííéfan 
roa los veinte de Mayo. 
B E R N A R D I N A , Bernardi-
nas fon vnas razones que ni atan ni def-
aran; y nò íinificando nada,pTètende el 
que las dize)confu difsimulacion^nga 
ña ra los qüele eftan oyedo. Pienfó tu 
uo origen de algún mentecapiOjllsma-: 
do Bernardino , que razonando dezix 
muchas cofas íin que vna fe aiaffe con 
otra. 
B E R N E G A L , v^fo tendido pa-
ra beuer agua,es nombre que partica -
larmeme fe vía en Toledo : dixo fe da 
Berr^queen Arábigo va'-e tierra: y "afsi 
feravafo terrizo, aunque también ios 
contrahsxen de plata. < 
• B E"R. N I A, es vna capa larga a mo 
do de mantOjgrofíèra como manta ira • 
^ada: por delante tiene como vriáfaxa, 
o guarnición de mayor pelo hecho ve 
dijas.Defta vfauã oy ha fefenta años en 
Salamanca los eftudiantes pobres, y al-
gunas mugeres. T o m ó el nombre de 
]bernia,dedonde fertrae:por otro nom -
bre feHamaendromiSjGrajcè i ' /^a^?: 
Primera farte. 
iicha afsi?po í b s q u é Ta 1 iã fu dados 
ce correr, p haier otros exercícios, fô 
arropáuan có élk'p'ói* ho resfriáríe.Ca* 
lêpínus.Endrornís,'vet\ís genus hirur-
Eumv^ongip^íiqj viil^vehttjpluuiíèq; ín'-
iurijs arcén-iis ih 'primis acconimodaiú. 
Primus eríVurn víus.muétus crediiür à-
pud Laceáèriiòniõs: quanuis pofieà in 
Gsllía ñeri c c é p e r i n t ^ c . MarciaUs ert-
drominii vfus eíeganrifsimo epigratna 
re exequicur lib.4, epigra. ¡5). H¿nc tibí, 
•&c. 
Sórdida fed gélido non .".pernada T-ecemhri 
Dona, peregrinam mittimus E&dr&midc. 
N o diferenciada mocho á.-ñs vefiida-
ra,fíáo era la mifma aquella que llama 
uan penuía, dicha afsi por las güede/ue 
las Que lecolgauana modo de colillas: 
del nombre penis, penis, por la cola à 
pendendo.Los fagrados Apoñ-oles vfa, 
ron delias por-lo que leemos en fan Pa; 
bio epift.z.ad Tiraoth. "enula qu^nt-reli 
qmTroa.de apuácarpttrnveniens &jf& ie^ 
eumSf perfuadome a que los demás'-A^ 
pofíoles vfarondeilaSj afsi por fer h¿bi 
rode pobres,coino por vfar del Jos pe-
regrinos y íaminantesjaüiendo èííbs de • 
peregrinar por el mu R do , predicando 
elEuangeiió» y eniá$-p¡rituras de reta-
blos antiguos eftan algunos có efías vef 
tídiuas,y las capas que ia Y g í t í s Cato 
Uca vía en las procefsicnes folenesj tíe*1 
nen ella mefma forma, y aun cl nobre» 
pues-fe llaman pluuiales,que vale tanto 
como es pas aguaderas: y comonmente 
deferiuen afsiiasPenulas-Penulaeir ve 
IHs denfa,ac vUis,qtiK nebuíofo feuplu 
uiofo tempore fupra tunica aífu'mkur 
loco pallij ad arcendas á corporepW-
iiias:vnasdeñaseran de cuero a modo 
de ¡as efclaninas que oy vfar.-los rome-
ro s9de que haze mención Marcial, lib--
I4.epigr.i30. PevuU feortex. 
Ingredisrevi/im calo li'cct ifque Çefenoi 
AdfitbiiZS nufquísm feortea defíí aqu/ts. ' 
h i otra de lana y vedexuda vfaró Algu-
nos regalados con mas policía que las 
ordinarias,de que ha?e mecion el mef-
mo Ma/cial Iibvi4-"epigr.i45.. • . 
R. 4 
-.Peattla gattfapwA. ide^yUlofa . - •. í e haziânlascorònis obíidíohàleSjy co 
Ts miht candor wt^sviítorugrMia iataesh •FOnauán los ROiHanas icon ella la efpp-
-f^t me V i l mediu [amere mejfe ve l i s . •ra:y lalle.uauan coníigo. losEiubaxado 
;t)ando a entender que era tan fina.y t i íes^en feñal de qx«e auiã de fer mirados 
.deiicada,quec6fef;veftidui;-a 'de inuier -y guardados. Piiri. lib.22* C2p,2. Liuius 
nõ.para .calentarjde-p.òáia yfar delia en lib.i.ab vrbé oóndita,& lib.ioibelli Pa-
inedio del Veranó: ¿or gala^como fe ha nici^exiS.de verfcorum f ignif ic .DD. 
ze de algunos zamarros oy dia, que íie vide Veruena. Los. Sacerdotes Ferian 
do ropa de Inuierno" fon tan delicados les que ordenó Numa Pompilio para 
que fe pueden traer-por caniculares.. fertnenfaíerosde paz yuan coronados 
-" É-E R.R A C Ojél puerco no caftrar delaverbena. 
do del nombre Latino verres. Vide fu- B E R R. V G A, del nombre LaEiná 
praBerracojBernondojBerriondez. yerruca,que propiamentefmifica lacu 
* - B E R R Ó C A L , jugar donde ay pe breleuantadadealgun moniCjOpeñaf-
ñafeos berruecos.: co: y de aquí por íimilitud fe toma por 
. B E R R O S , efpecie de fifymbrio^ la que fale al hombre en la cara, o en ó» 
que los boticarios lia man. nafturtium tra parte delcuerpo. Plínio lib.2o. cap-
âsqaaticutií/iós muy crecidos.y viciólos 12. Ocimum. millo attramento futorio 
f e í i a m í n b e r r a z a s , y fonfofpechofos verrucas tollit.Berrocal, tierra afpera, 
p o r á u e r m u e r r o algunos de achaque yllenade berruêcoSjq fon penafcales 
de auerios comido. Vide Diofcor.lib. íeuantados en alto:y de alH éntrelas pe 
ã.c-ap.i ij.Llama fe íifymbrium, carda- rolas ay vnas mal ^porciooadas, y por 
min£j&c.Vide hiílcr.omnium plantar. UíimiUtud lasllamaron Berruecos. 
lib.y.cáp-4j.Para encarecer losembuf- . B E R . V I , genero de p a ñ o , y vale 
tes de alguna vieja,..notandola de hechí lo mefmaque de fu monte : es nombre 
zer a,*! e7-i mos^que hará nacer berros en Francesdébrebis, mudadas las.letras c J 
yna artefa. Y de los apofentos muy Ku - y v. por brebis berbis. N o afirmo efía 
medos fe dizeporencarecimiento7que etimologiajporqueno me quadra m u -
nacen aüi berros. Andarfe a la flor del cho. . - . 
'berro5es.darfe al;vicio,y a laocioíidad, B E R ç . A ,.vnaefpecie de coi muy 
emreteniêdofe en vna parte, y en. otra, conocida y vfada en GaftiliatenGriego-
.como haze eí ganado quando eíVàbien fe llama KgK^&H, crambe. I uuenal. 
pacido, y harto, que llegando al berro Occidit miferos crambe repetii* magiftros. 
corta del can folamentela florecita. A y Prouerbium G r : e c u : Crambe reco ña-
vn prouerbio, que dize; Tuque coges mors eft. LosLaíinos.Br3fsic2J& Cau-
eíberrojguardate del anapelo.Es eina lis. De ía berça eferiue DiofcoridJib. 
pelojVna yeruezí l la mala -y fútil que fe 2 . cap . l l i . y allí Laguna poneqaacro ef 
cria entre los berros:y la moralidad fu- pecies delíaj y muchas mas ia hiíloria 
yaesj q diílingamos las cofas demane- vniuerfal de- las plantas lib. cap. 1. EL 
r a , q u e e n í r e l o q ü e d e fuyo es bueno, comendador Griego en fus prouerbios. 
no mezclemos malaintenciOjO malfi.ny .trae eO:e: A ellos padre,vos a las berças 
que nos feadmofo y mortifero, Algu- y yo a la carne- Oise fe de los q toman 
nos quiere que efte nombre BjérrQ,.feai para fí lo bueno, y dexan a ios otros l o 
Arábigo, y valga tanto c ó m o filueftre notaljteniendo obl igación a darles la 
y campeilnoja diferencia del que íe cul mejor parce. Pudo fe dezir berça auaíi 
nua enloshuertos3quellamanNaftur«i breíza} de brafsica,fu nombre Latino^ 
ciumHortenfe. , Las que venden todo genero de verdu 
B E RB E N A , yerua comunquef ras,toman el nombre de las berc3S;y las 
nace por Ips campos ;ncukos; con..eila llamamos berceras; las quaies cñanda 
. . . vr.as 
vnw-cerca cte òtrss-j Cuelen reñir y tra -
jtfarfe raiiy tsalde palabra^y afsiquSdo 
'dos, o tres mu geres fe han dicho losnõ-
Jbresde Us Pafcuss^ezimosaüerfe tra-
tado com fvvnisberceras:la'berça dhen 
fer eoímiga- dê ta vid,)' cori todo eíTo la 
íueien poner por ramo en 'a tsbeína, y 
lo mefmo hazen de la yedra^la vcay lã 
otra verdes,y reílfteo a la borr^che^ty 
arsi eitan pregonando templanza a los 
que entran a feeuer,y alnbernero pena 
íi echa agua al v ino , porque fegun Ca-
ton(íi ei vinpaguado fe echa ep vn va-
fo hecho de yedra , fe fale el vino , y fe 
qxieda el-agua. Vide Lagunam fobré 
piófeor.lib .2 .c .i70. 
- B E S A.R.Lar. pículor. áris. Befo 
Lat^ofculumjnombrediminutipo j tan-
quam paruurn os. porqueelbefo fe da 
conIaboca;y para ello la fruncimos, y 
achicamos, ío qual fe haze pronuncian 
do la letra v. o lab.y afsi llamamos ha-
zer elbuz,llegar a befar con grande re 
uerencíarfummisquod aiunt íabijs,co-
mo hize la mona. El nombre entiendo 
auerfe tomado de los Hebreosjque a v -
na delas letras,© pormejor dezir pun-
íoslo vocales- llam an quibuz, que es la 
v.feñaladaentres pumos atrauefadosi' 
enefta forma, -' y porque fe junta los la 
bio-spara pronunciarU,y fe hazelomef 
mo para befar con refpeto,el tal befo Ha 
marón buz.Fray Luys de S.FrScifco en-
fu.GlobolinguiEfanâxJi . i . c i2 .defor 
ma^ôc íigniñcaticne punftorum ad íinêj 
dizeafsi.Congreganturlabia in prolatio 
na haius punñí(nempe--- )ideo comuni 
ter dicimr ab Hebrseis Kibbuft Scepha-
taim^d eír^ongregat io labiorCí,£c bine 
yidetur efFluxiíTe communis diftio Hif-
pana chiton , qua vtuntur cum aíiqueoí 
racere, & minime labia mouere v ó -
lunr. 
Elbefoes.fsñal de paz, y afsi vale eri 
eíte fentidovnamefma cofa^efar'fe, o 
darfepaz:y quando efla paZjO befoes 
fingidoitienefepor fuma trayeion. Ie -
re.m-c.6.Pax,pay,.&nóerst pax.Talftre 
la que ludasdio afu Maeftroj y nueílro 
Redénro^alqual dixo IuJaí.OfctiTo 6 -
lium hominis tradis? Es también elbefo 
í eña lde confederación , y afsi en la íey 
fínal:tir.i2.part.7.fe manda,qoeios que 
hizieren amíítades porrfncilias palla-
das feperdonen,efehefen.Eníaley viè 
ja vnadelas folenidádes que el padre 
yfaua paradar la primogenitura a vno 
de fa- hijoSjCra beíarle^como ¡o adisier 
te el ÁbulenfejCap.z/.delGeneíís fobre 
aquellas palabras que Ifachdixoala-
cóbv 'Damihi ofculiim ifta folemnhas 
fuitaddandum piimogenituTS iura. ' 
r. Eri eí dar de ios grados a los D o t l o -
res, fe v fade la foleoidad del befo j y en 
las Igleíias Gatredales,enl3 recepción 
de los CanonigoSyV en muchas proum 
ciasfe vfa dar befo depaz-y bienuenidõ 
al huefped,y afsifedeuia vfar en Palef-
tina,pues Chriil o nueüro Redentor d i 
xoal Farifeo que le suia oombidado a 
fu cafa,'/ murmurs ua deque huuieíTecó 
fentido le tocaffe la Madalena.Fz^ hic 
pjuliereffijritr&uiift Eomum tuarn > ¿¿fifZ. 
fsdibfiS más nonAeàifíi-, htcaUtc lacrymis 
rigf.uií fedes meos^éf capitis fuis tèrfit. o f 
culftm mihi mn âeiifii, h¡zc atitem ex qUo, 
Imrattitynon cejfamt ofeulari fedes fr.eoSy. 
^"f.Luc^.c.y. En Francia fe vfa òy diá 
y vfofeen Italia en tiempos atras,)1 dize 
que los parientes tenisis eft a licencia pat. 
ra certificar fe que las mu geres nobeuiã 
vino,argumento de q eran cafUs. Alcx-f 
ab Alex Íib,3.cap.!i.dierum Genialium.. 
Piioio.'íib. 14.cap.5jt.Cato ideo propin-
quos feminis ofcúlurñ dare iufsit}vt fei-
í e n t a n t e m é t ú oieret. Es tibien elbefo; 
feñal de; r e u e r e n c Í 2 j r e c o n o c i m i e n t o 3 o r 
bediencia, y feruitud,y afsi en el Pfaim¿ 
2.dondei di/e la Vulgatá. <^¿fi>r¿hendtie. 
difciplíTuzmsiequando irajcatur Dommus^. 
Buelue otra \etra.ofcuUmtnijiUuine for-. 
teirafcisfurj^e.Qúirtàaie juran los Re 
yes, en feñalde que los Vaífaílos re-
ciben por fu feñor al Rey juradojle be-
fan la manoylo méfmo hazen có' el Pre-
lado fus íubditos. También fneién vfar 
efta ceremonia iosfeñores particulares. 
A l Papa comunmente fe le beia el pie. 
"Otra céíâtnomi fe vfèc^efléáer lá sua 
no.hs^ia alguno,y luego boluçría para 
fijbs/ancoiaiy eftotãbíenès fefialdere 
uerench , y puede:fer deidolatns j f i Te 
efíendiocon snimo de ásrle alguna dí-
uinídadjComo paiecáfiniñcarlcaqueUa 
pTQtzrtzzionáelohlczQ'Si.Sividifohm 
etm fislger£t¿& i mam-tneeientem cixrgy 
'& iétta'tx&'.ijl in ahfc&nMto cor-meum^ 
& sjcxUtus [um mx&íits meam an mee, 
: Prefapuefto qî e el befar fea a â o in 
diferete,y ç o m o dizefanco Tom^s-pue-
de feTSr*adx,iifcdm*-i& f*Kfttt*tis.Có 
denafepòr herética ia opinion de' l a i 
Begsrdos.yBegi.noSjque afirmauan fer 
jiíciro^efar el mando a ia a iuge^í iêdo 
manifierro lo contrario,per rriuchòs lu-
gares'de- Efcrir^ra, -que ^ ^e^0 ^e ^ 
D^turalezar.o es afta malo.Genef.cap.-' 
29 Leemos que Jacob befó a Tu muger 
Rac'neljLabam a fus hijos^y a fus hijas, 
dèfpidiehdoíè delias// otros muchoslu 
^aresjâfsideínueuojcomodeí viejotef 
tamenío,qae no refiero por noTer mo-' 
leO;o.Otros dieron en otro eftremo di-
ziendo, que en ningún cafo el befares 
pecado:tampocQ ay qae contender con 
eños^endoinsnífieftafu locura: pues 
Chdftò nueílro Redentorjdixo por fan 
Mateo, esp-j. ^ ¿ i v i d e n t mulisrem ¿id 
e-àtocupifsendMm e&ffitm?n mtchatHS eft etc 
in carde ftiet&'c. $r?o muito fertws ft fu'e-: 
rJfõfealtâa.'Vide fnpra Thomam z.- i .q . ' 
j^^.ari .^ . :^* ibi Cttiet.Y afsi por foío ú 
befo dado al eí'lralio pierde la mirger 
cafada el dote.como lo annua don Die ' 
go de Coíiarruuías mifeiíor, de mairí-
nionio.p3'r.2.c.7; §. 6. num^5. Nec ilíud • 
omUtenduxn eftjnon tantum ob aduíre--
tlnm vxorem dotem amirtere, & priua-
IÍ confonio coniugaH>fedj& propter of 
cülunj.Yalega a Baldo^y a otrosDodo 
ies?para coriñrmar eO:a opinion. 
I-os S.oínanos,coíno las oemas nació 
KCS íuuicronpor corteíia,y por fauorei 
bífarfejCômo agora de palabra fe haze 
en Efp3Ú3,cô ei befo lás reíanos de vue- ^ 
ía:iíifi'rced;lov:nó ^y iooi iofe dema de1 
vfaren hecho de verdad, éñ tiempo de 
MarcÍ3l,porque teniendo a vno a quiê 
el llamá Pofthumo (nombre fingido) 
por ftfcio de boca,en cieno genero fü-
cjfsimo !e dizedib 2„Epig 2 i . 
•Bafia das abfr.pdijs dáspójlbume dextrxnr-, 
VicíSiVtrHm mauisyeUgefmAU mtmum. 
Y en otro lugar. ; 
"Eñ^ dimiàht^uod-Ãds-m^tf9jtutnéliihfè% 
L'AíidajUcet demás hiñe "quequedtmiáiitñi^ 
El befamanos en otra finificacion, es 
llenar sigon prefemeálfeñor, én réco-] 
nocimiehto de vaffsliagejtambien co'íi 
V fada en todas ediades,cerca de muchos 
Monarcás.y R.eyes",delante de los quá-
les no e/a iicico parecer fin traerles en 
las manos alguna cofa que ofrecerles,: 
a a nqu e f u e fíe a gua c ogid a del rio, pará 
vertéríeía delante^comb fe cuenta"aucr, 
lo hecho algirnosipsrece que en efióTé 
querían atribuyr alguna diuinidad, fe.-; 
gun lo que leemos en el Texto fagrado' 
Exod.c.^.Donde Dios mandauaj que 
nadie vinieffe en fu prefcncialas manos 
vacias. T^jn .tfóp.rebis m confyetfu meó vÀ 
cutís. DeuE.cap.iô.T^í» appare&ítanieD'e 
minam vactetiSi&c* ' 
El befo fe llama en Griego QiXnitet 3f 
verbo cjJíAta j amojdiligo , por fer vna 
de las prendas del amor inmediatas a fit 
fin,donde los dos efpiritus de los que fe 
aman^configuen en cierta manera la v -
nson y transformación que tanto apete-
cenjY afsila Efpòfaenlos Cantares) da-
principio a fus amores fantos con eíle 
requiebro efpir/tual. ofialetur me ofculs 
ortsfui.Sobre efle lugar efts eferito t o -
do lo queyo pudiera dezir aqui ,quéha 
ze a nuefrro propofito, allí eftà tray do' 
confantidady decenciajno es juftopro 
fanarlo^y afsi me remito a lo que tiene 
dicho los Sáftosjy los demás Doftores 
eferituí^ríos, prefupuefto queelbefo 
fedixo del nombre Latino baííum,del 
qual fefoema el verbo bafio bsíias.Y co' 
mo fea acto de reconocimiento del infe 
rior al mayonpudo traer origen" de ba-. 
fis, lo itjferiorjy mas bsxo deia coluna 
y por tal fe confieíTa el que vaa befac U 
¿lia-
m i n o aotro.y areuerencurle, >' a is j y o. 
íoy Je opinion q ,eñe nobre Embaxa-
dorjcnTu-Igor vale ranrp,.co;Eno e l q v% 
a dar oi>sdiencia por fu feñor, a mayor 
pbEeí>ad,3 quien reconoce por taij3unT 
que no todas vezes fea afsi ,.y trocando 
l i s confonantes de befo; ofculor en e l 
verbo Griego <rt€(t> Cebo ^balbremos q 
va íe ran to como veneror.Befar la tier, a 
que ha pifado otro, es granencarecimié 
tOspara finiíicar humi íóad y amor.y af-
íi aaia glofíado con diferentes fentidos 
vn mocczi ' loque diz.e. Donde vos po-
neyslos p i e s ipa rece fe r tp raadae f í a f r a 
fis dela Eicrit11ra.Pfaitn.i51. ^doral/i-
mas loco v'oi stetcrttnt pedes eius. En la 
fanta ígiefia de Toledo,en UCapiila de 
fimo ELifo:iro ay VQa piedra de aLabaf-
tro,defendida co vns reja efpefa de hie 
rro.para que no U acaben de gaíiar los 
deuotos,que con hierros la ¿ u a n c o a ü e 
d o , .fob re la qual tienen por t radición 
auer pue Oo fas fagrados pies la Virgen 
nueftra S e ü o r a ^ u a n d o b a x o a dar la ca 
fulla a fan EíifonfOjCon vna letra que d i 
ze afsi. 
¿¡tuándola Reyna delCieb 
fufólos pies en elfaelcy 
En e{lñ pudra ios pufo, 
De befarla tened "ufo'. 
Para mjts vttejlro confítelo. 
Llegar vna cofa a otra tan mâ laues i l a -
maraos befarfe)como fi ia ropa larga ef 
12 al}uftotque ni es corta ni iarga,dezi-
mosjque befa con el fuelo. N o ay fino 
llegar y befar,fe dize por ironía a ios q 
van confiados deque en llegando Kan 
de negociar y boluerfe a fus cafas. 
Befar el acote,reconocerq han me-
recido el caRigo ,y que j u í i a m e m e han 
padecido por fus culpas. Efi:à tomada 
de los tiranos niaeí lros deefcuela, que 
no bafta auer açotado el n iño j fino que 
luego le hazen befar e l açore . 
B E S V C A R., befar defeompuefta 
menre,y es ve .bo f r equen ta s iuo ¡que o-
t rosd i ien hozicar. Prouerbio. l l anos 
befo j que que r r í a ver cortadas: d i í e fe 
de los que hazen muchos cumplimien-
toS çon los qye no les fon muy gratos 
en lo inter ior . 
Dar vn befo al jarro, es beuer a boca 
de cangi lón geme trabajadora y grofeT 
rajaltiempo del comer ponen junto a íí 
e l jarro del vino 3 con poc^ , o ninguna 
aguajV prefupueflo que ¡ o q u e efià en 
el ha de fer fu rac ión , no vacian del v i -
no en otro vafo,fi no van beuiendo del 
baña que fe acabaiy e i i r le requiriendo 
llaman darle befos: las madres enfrñan 
a dar a los niños befitcs de orejas jafien 
doias con las dos manos, por mas re-
galo. 
B E S O S , rio de Ca ta luña . Betulo 
BíErulon .Bártulos. A nton.Nebrif. 
B E S T I A , es nombre gené r i co ,q 
cotnprehende todos los animales i r r s -
cionales,del nóbre Latino BeOia, qued 
eEiam de p:fcibus,& de volucribus dici 
tur Cicero.) .Tufcul , Nanque alias bef-
tias naníeSjaquarum íncolas eíle volui t : 
alias volucres ccelo fruí libero: ferpetes 
quafdam eíTe gradienEes.Lem de amic i -
tia: Q u o d G. hare apparent inbeí l i j s v o -
lucribusjagreftibusj namibus , & c . E i l o 
es de rigor en la lengua Latina , pe ro 
en la Cafteiiana, ordinariamente Je to-, 
ma por los animales de quatro pies cor 
pulentoSjdelos quales v^os fon dotuef-
t icos,comoel afno,el mulo jdcsuaS'o, 
& c . Y otros íaluages feroces jcomo el 
L e o n e l OiTo , el Blefante-&c. El H e -
breo lel lamaripnibehemahjvpor otro 
Sombre Ts.p bebir; y deaiij pienfo q^e 
fe pudo de2irbechima,& c o r r u p t è b t f -
t i a : o d e l verbo Griego CK^Ü,,porto, 
porque lasbeftias,qLie par t icu íarmente 
fufré carga , que cah toda la quadrupea 
la fufre domeftic^dajComo es el Hlef¿n 
t e , que le penen encima vn CafKHo c© 
gente de pelea.Leones fe hsn vncido a 
carros,y enfrenado,y futrido carga.Lo 
iríefmo fe iee d é l o s Ciesuos,y de o -
tros animales faiuages : pero los q-je le 
dan la Erymologia a vsÜÍLate,que ama-
mos de de*'ir veftia; pero la v . y la b. fe 
permutan:eftos q iúeren que labeftia , o 
fea de cuerpo muy .gr3nde3oQ fea cruel 
a ver-
averbo vaf tare já eOi.áeRruerejperde» 
s-ejdiriperejpopuiarÉ. 
B E S T ! Aclamámos ai hombre 4 
fabe poco,y cieñe penfaKíiemos baxos, 
feinejáte en fu oiodo d e f i n i r a los bru 
tos.Í3cftÍ2,en muchos lugares de la Ef-
cri íura fetoota por los Tyranos que bá 
peifeguido el pueblo de Dios,y fulgle 
fja.3eíUa,eiAniechriflo,y fusminiílros, 
por m ti dios lugares del Ápocaüpí i .Bef 
tÍ33el demcnioj B e í l i a , nombre propio 
de vn Romano,del quai hsze mención 
PIinio.Ii .27. cap. 2. Calphumus Beflia. 
Büilialj todoloque pertenece alasbef-
tias. Pecado beírial,el que fe comete <6 
laibeilias. Ser condenado a las beíKas, 
pena que dauan los Romanos a los de-
linquentes,echándoles en el Am&ihea-
trota que Udíaííen con los animales fie-
ros, y con la me ima mirtsriçauan los 
Tyranos a muchos fantos > alos quales 
ds ordinario llegauan hutuildes y man-
fos^y fe ¡es echauan a fus pies , conque 
era ocsuon de que muchos fe cÓuirtief 
fen de la Gentilidad al Chriflianifmoty 
temiendo eílo el fanío martyr Ignacio, 
pedia a Dios qqe no lesenfrenaífe fu na 
íura i fiereza,fino que permi t ie í íe le def 
pedaçaffen las beílias a que yua conde-
nadOjComo fe cuenta en la cana que e í -
criuio a los Romanos^ue dize afsi:Vti 
nam fruar beílijs;qua: mihi func prsepa-
ra rs:qu as & oro mihi veloces eíTe ad in 
t e r i i ü , & ad fupplicía,& aliciadcomedc 
dum me,ne, í icut & ali or um martyr uni 
non audeant corpus attingere, quod íi 
venire noluerinr, ego vimfaciqm j ego 
me vrgebo,vc deucrcr,&c.La gran bcf 
tÍ3,anin:!3i í iero. 
B E S T I A L I D A D , hecho que 
compete mas a hedías que a hombres. 
B E S T í O N,cierto genero de for 
t i l l Cá cion en los Reales , quáíi Baftion, 
poreftar badecidu y cargado de piedra 
bafla, y los demás materiales, a verbo 
Gr^co êíísa í̂o portOjO porque los que 
fuhsna pelear defde elbeíh'«neftan co 
zno fobreslgunagranbeftia a cauallo. 
Ojtenue mms 
ai 
que vale tanto como 
di2,del verbo Italiano 
porque con maças aprietan íos materi 
les de los beftiones - - - - c — -
baitecerlos. 
B ES T I O N , en archite&ura,o 
pintura, fon vnos pila lirones con vnas 
figuras de la medra coluna arriba que 
parece fuílrentar el edificio que efiá en 
cima,y entonces fera de la mifma rayz 
Griega Sccsafó. 
B E S V G O , quafi belíugo, por fer 
la carne deí le p'efcado delicada y fabro 
fa,y libre de efpinas,fuera de la que tie-
ne enmediojCjue có facilidad fe defpide 
y aparta dela carne, dezimos edar vno 
helado cerno vnbefugo,porque fe trae 
en tiempo que haze muchos hielos, y 
caminan de noche con ellos.porque no 
fe corrompan,y afsi ay vn ca(i prouer-
bio del Vizcayno,que dize. Befugo ma 
ta mulo y da mulo,porq fatiga ios ma-
chos,por ía prieíTa que traen có ellos: 
pero con la ganancia fe repara todo ei 
d a ñ o . 
B E T A N Z O S , p u e b l o err Gali-
cia,corrompido del nombre antiguo cg 
tuuo BriganciOjCÓuiene a faber F lau iú 
Brigamium.SegumBeuter,y otros.Vi-
deAbra.Hort. 
B E T i S , nombre antiguo deí r i o , 
dicho Guadalqueui,dixofe de Bens 
Rey de aquella Prouincis s fuceffor de 
TagOjy laProuincia fe llamo p o r e í l o 
BeticajSfpaña vl ter ior por otro nom-
bre,y Turdetania,y Andaluzia.Efte r io 
Betis,por otronombre fe l l amó Tartef 
fu,y Circe. Eñefano le llama Perces,los 
Arabes le llamaron Guadalquiuit, rio 
grande.Efleuan de Garibayjli ,ç.c.4.foí. 
228„Betis en Caldeo HniSca cafa, í i é d o 
como lo es cafa,y congregac ión , de la 
mayor parte de iodas las aguas de tods 
la Prouincia de Andaluzia:en Hebreo ft 
niñea hondojComo también lo es, por 
¿a mucha profundidad de agu2,que fietn 
pre Ueua fu madre por todas las riberas 
fuyas:í iendoel mayor r io de codas aque 
mor^s uotaroa 
lo nie í -
¿ o n i e f o o defte ríojquan^o m u d á n d o -
l e el nomhre.primero le llamaron en fu 
-lengua Arabigaj Guadalquiaif; agua 
grande. 
• B e T O N I C A , yerua ò planta Co 
nocida, y común , efcriuedelia Dioico 
iiijes,Üb-4-. capa.y podras ver alli al Do 
£tor Ligana.-que vno y otro â izcn raur 
chodelas virtudes d eft a pjapta. Grxce 
.d ic i rurK^ayceñrqnXat .Vt tonica , .& 
íerracuia diekur etiam •k'W*'? - ^ ( p C y -
ckorrophorOquoniana in frigidislocis 
xsperiatur. Vide hift.otnniuo) plamarú, 
iil?.ir.C3p.57.Plinio lih.2>-cap.8. 
S T V X L O, lugar dicho agora 
b.adeíona,y vn no del mirmo nombre 
que entra enelmarjjunto a Barcelonaj 
qae oy le Hainan Befon^o Befons. Vide 
Abr.HorteLverbo Betülio-
. . . . B E T V N , L i t . bitumé : vn cierto 
genero de barro fiaydo de fu «atúrale 
za-tenaZjque mana de vn lago de I udea 
àicho Aípiialtite,deÍquai dizefan Ifido 
to eftas.palabras. Bitumen in Ittiea Iaci» 
i^dfpbalthe € meruit, cuius glebas juper nA 
t̂ fstes naut&fcapíiis apfrepmqtimtes cplh~ 
gunt¿laSyria untem limns est jtaÇsim a te* 
rra ex&jí#¿ms < fyijfanmr autem viraquâ} 
&de&jitate ccreunt,& 'atraque Grsci -TTIP-
vas qaftTQV&fôeibmtjíatura eius arde&h 
¿figni coghíitíijtty íte^íijzqu am ferro rum* 
gitítr7mfi foUs muliebribus inquirfxmentis, 
vtÚis &d cõmpages nauium. De que el be 
cun arda P imío lo atribay e a, la naph*. 
tha.ElCalepino hablando delbetun a-
ñade a efto y dize.lnaeniturj & :daruiií 
in Syria;non procül a £ydone3te,rr£ gle. 
b^-veleorum carbonuna íiitiilkudine,-
quUnt yfum -ferra.riarum fabricarum e 
t«r-raeífodiuntur.Eíl:.pr^terea,&'liqLii-
dum bitumé jn Zacyntho Ínfula,&:• cir-




v E M B E T - V N A R los Nauios >es 
ealafecearlosconbetun. Efteprdinan.a 
m$ze es eorapneftade pez, feí>o.,:y o-
trascofas tenaces»' que íefifteñ al agua 
embetunando 3 y breando .'con be» 
.tura.' 
. "B.ET«y RIA-,-aquella parteén.Ef^ 
psña que cotnunmste llamarnos Efiré;-
-madura.Vide Abrah.Hortel. v e r b o B ¿ 
turia. 
B E V E R , ¿el verbo Latino bibo vbi 
his , p o turn haurio , humorem attrahò-
Beuer los vientos. lereiftise csp.ijnde* 
fldene(snpin& meâtattriixit venium a m v 
ris fui. Anhelar por alguna cofa , y há-
zer diligencia partkularpor alcançaria. 
Beuerfeia ciencia deprenderla coa grã 
codicia,y fuma facilidad.DeíTear beueí 
de'a fangrede otro,tener[e mala vclud 
tsd.Beuer por calabaça^fe dize de losQ 
eon la gran fed quetienen y afición de 
Cafar fe có alguna muge r no «feudriñan 
inuchojriiía calidad de folin3ge,mlac5 
dicion de fu perfona > y sfíi como eüáii 
fediemos no íientenjó que vaabueltas 
en el a g u a j í q beue en Bernegal, q u é 
es vafo abierto y tendido j.íí ay alguna 
gufarapa,lüególa vee y derrama el a-
gua.Beuerdecodosjbeuercon mucho 
reppíp y gufto.Beuerde autant, termi-
iio Frances.Beuer altanto cotilo e lco 
pañero ha beuido. Beuer con dos. ma-
nosees de Religvofos modeftos,y de los 
que quieren áffegurar lábeüida. Beuer 
a tuti quantijbeuer a todos los que ella 
en la mefa conotras tantas vezes en nú 
merojcomo ellos fueren : y el que eflo 
hiziere aura menefter bueña cabeca¿,cO 
mo el otro que cada vez que slguno.de 
losdemas combidados dezia , dadme a 
beaerfeplieaua efvy a mi también. Be-
uerfevrios a otros conéfte termino'yo 
beuo a v. m. q es prances, ye hibo bous^ 
"esiomefeno que en Túdefco brinden. 
Beuer de bnízosjbeuér echados de ho-
cicos fpbre el aguajío qual es de gemei 
yieiofa^o muy fedienea.o ñoxaial cótra: 
ñ o de. hombres diligerités, y alentados 
e^beuef en pie¿átro}3ndó e l a g u á a la b'o 
ca con la'manóidefto tenemos vn exé-
ploen ia Efcrituráífagrada. ludicum c. 
/.DixitT>omintís nd Gede&qui tin-guAlatâ 
bmrint afjasifiat tjolerít cm es la&hcrejft: 
àil-iis tiutrintin ¿Itera farte erttnt:fmi tt* 
•quentHntrus eorum,qu( mántt aà os froijctc 
•tejartibutram ^uas^trecenti v i ñ - smtfis 
Â»temreUqiea muithiidsf.exopsfUte bsae-
rat.Et ait DaminusadGedéonem: tn trece» 
4ÍS't/ms,qm Utfíbtíerut ^tt^s^liherahovos, 
-fè sradam i» mana tax M /altmoMKis a» 
t em rtliqua multitudo retort At ur ad loca 
^íí*w.Beuerpor la vida de U perfonaja 
quienqueremosbienies cofa muy anti-
gua}y beuian tamas ve/es, quácas tenia 
letras fu nombre.Efto confta de vn Epi 
grania de Marcíai,lib.i.ad Somnum. 
2%CHUfexcyathisfeptem Ittjiina bmatHfy 
Jhtmque IfíñSil-jdcquxtMrM* tnb»st 
Omsis ab i?ifiif$ ttumeretisr árnica falerttO) 
E t quia nulU venitja mihi fwnne veni. 
Eciibro8. Epig.5i.de Phiala Rufi. 
Q m s iabcrj&c.ibi. 
pet íiumeru Cyatkis InHantis litera Rufi, 
\*4¡icZor enlm tanti mumrts tile mihty 
S 't relfthí*fa •veMtzprtm¿fpi<$tte gaadia for 
• tat: • 
Serftxhr Dwine^Rufertrhme tuot 
SÍdttbi&eJIfejtíiiTteetrahar-.fsf&UitamA»-' 
t£mt 
F t i&gtlem atras^nome vtttimqtte biitam. 
f nftantè Rufòiauiateembiado vna taça 
ique el celebra en efte Epigraniajy para 
foienizafel dorijquiere beuer en el , el 
nombre de quien fe le embio:que fue el 
íbbredicho^fperaua a fu amiga j y áfsi 
«Jize, q u e ü elía. viniere que no betiera 
masque quatro vezesjpòf lasqüatro le-
tras del no tnbre Rufe/i eftuuiere en du 
dafu venidajbeüerafiete vezes,por el 
iíõbrede;Infi:ans:pero íi fe defengaña-
re de q no h'a de venir,benera onze vèi 
ce-íjporias onze letras qúe cohiíeftêiiéf 
tos dos nombreSiInftanSjRufe: hâfévde 
aduertir^que quando beuianinúocauañ 
y acia mau an el nombre de la per fona a 
^ y a deuocion bemã,y p:6r'parecernie 
aigo curiofo eftelugar me heaiargadiJ 
en el. Darfela a beuerjdar d í fgu( ío ,y 
dar vn maltrago,enfatisfaciohy venga 
ça. Nadie diga iJeíia agua no beuere.. 
"o viereaiosalproximp en a lgu§ 
trabajojCòHÊderèmbs q áos põáríamõ« 
ver en otro tal. Si hobeuo en la taberna 
huelgoráe en elU,ay machos que poy 
folo ver jugar a otrosjfe eftan defuela-
dos toda vna nochCjy al cabo les íuclé 
dar elbaratode luán del Carpio, queí i 
riñen,por meterfe el depormedio a po 
nerpazjle dan con vn candelero en Jos 
cafcosjno tiene menosinconueniente cí 
acudira la conuerfacion deshoneña j o 
perjudiciaíjdonde fe trata de vidas age^ 
nas^unque el hambre veaíoyga) y ca« 
líe-.puescon fuprefencia es viftoapro* 
uarlo y autorizarlo. Eí^ar bien beuidoji 
vale aner beuido muchas vezes, y em* 
borracharfeilo merino fínifícael noil i -
brebeodojcontrsftodebeuido. Vid© 
fupra verbo Beorío. 
B E V E D I Z O S j l a s b e u i d a s que 
algunas mugeres daivparaquefus marr 
dos lis quieran bien, y no fe vayan COR 
otras .Eño hazen induztdaspor algunas 
m^las vi?ja* hechizeras? yembuftcrass 
y de ordínariojO los matan j ó l o s buel*» 
üeh i;ocos,y aunque es fuera deintécjOií 
delas pobretas,no feefcufan deculp* 
por v far de medi os í!icitos,y fiaife de ge 
te fofpechofa y mala. 
B E V E R , cohlo anchó del embu* 
do,y dar á los of rós a bèuei- por lo an* 
goftbjfédize dé los qüe efireçhan mu-
éno Sas conciencias agenaij y enfanchS. 
Ias propias.Beuer po rõnças / e r muy íi» 
mirados y diemáfíado déregíados :aun* 
que dixoei otro borracho^quetambieií 
beuia el por onças:porque toda medida 
fe podia reduzir a ellas. Beuér de codov 
y í á ü a l g a r d e pòyo.Beuer Pobre tarja, 
deíqüe comejy beuCjy faca-de la fiends 
fiâdó^y algunos anurica pagár.Beuérfe 
el fefo3fe dize dé les que por mucho ef 
tüdiar fe vienen a defuañecér.EmbeaeS' 
eníiquaiquiera cofa ]iqui4ajvino,agua3' 
color , e^ihcorporarlo en fi, y porqués 
coneftofueíe encogerfela tela llama-
mos embeuerjiecogcrfe en íi,y acoitai 
fe.Embeuecetfe en el eftudio,o en otrar 
ocupación y exercicio ingeniofo.es o U 
uidarfe ã todo U> demás, y entretene rf® 
c o m o empapado y M o r t o ên aquel 
acco. Breaaxo Ubeuida que* Te da a la 
beCtiajtnezciada con harina y azeyte, y 
cerss cofas5o para purgarl3,o para que 
.engorde. Eftá ¿nterpaeíta la r; como en 
otras machas dieciónesCafteliañaSjpor• 
ierieif^ áe que víaiTios con que ha-ze 
fuerce y azfpcra lapronunciacion, y de * 
cUra ei brio del aniui^ Efpañól. Beuo-
rrecear,es de ios enfermos, que vedán -
doles ei beber mucho,andairbeüiendo 
atraguirostodoeldia, y enjaguandofé 
por apagar fu fed. . -
B '¿ X I-G A j delnom'ore:.Latino ve 
fica,quafi piiyíica,a nomine Grxco ¡jv-
c-x veíicaifoliis-.romafepropiam^te por 
áqudla.boifa,receptaculá;-dei:á;onna,y 
con las de ios puercos fuelen lós niños 
jogarjhin.chãdolaSjdéqúe.hizo.-Ouidio 
vnagalanaco-mparadon^.Metam. -
f v í ^ i ^ w í ^ í ^ / í i í a ^ i ^ j ^ z / ^ í í í cr/Vi 
Tendere ve fie a?» folet.'* 
YdefpufiS quefehanhoígadò con ella 
fuelenreae«taria íalt¡mdo encima, coii 
que da yn gran eílaUido;. 
; Labexiga recibe^ la onna. j ,y dize vn 
refrán. A tu mefa,ñi a larageiiajno te fié 
tes La bexiga lie o a. : -
. A ía-bexíga hincHadíyqaedefpües de 
aaer. fa l tadpenel ía , reíierúaiHió da --vis 
gran' eftaÜido, y queda en-vn pellejue-
l o arru gado/c co mpara el ric ohincha-
do y foberui<),que erifu vida andiua 1¿ 
uantadofobre todos,q.uandola muerte 
le pone ei pie encimajfenece coh el apa 
rato de fu entierfOí^y rio ay.^quien mas 
fe acuerde delj ordinario En de los ma-
iostde-lo^quales dizeel.Efpirita Santo 
porel ProfecajPfalm. e>. Pcrijt mcmóñá 
eorum aim fovittt. ; " 
• B £ X I G A S j fon ciertss ampollas 
que feieuántan fobrelacarnejdecalor, 
o de otro a-ccidente, y enioS pies fe fue 
len hazer de auer caminado. Bexigas, 
enfermedad de beftias ? que del trabajo' 
les falen enlas quarrílías dé los pies, y 
las queilamsn pafTadas fon jas peores,' 
porque' atrauieffaií de; vna parte a o* 
ira . 
_ : B E X I N j llamamos al truefeaché 
q n e í e bincha de enojado, y defpues de 
auer hecho pucheros difpara en Üorar 
y de qtsalquiéra.co£a fe ñehte,y felamé 
ra.Bl Arábigo-llama bexê al faftidiofó.; 
EÍRtomada la meràfora-de.Bexirj yque 
esvnaérpeciedehongo .n iuy delicadoi 
qa'eyédole a coger fe' deshaze éntrelas 
tnanosjy fevaenhutnò, . Los Latíaosle 
llaman Pezicajy haz&del mención FU-
mOj'ib.^.c^-poreBaspálabras.Sunt, 8¿ 
in frugeruaagehere a Gr^cis dií l i pezí 
c^qu i Gne radiceant¡pediculo nafeun-
tur. Antonio NebriüBaeíue bexirugene 
ro dehongò . :•• •••:c • "• • • • -
- B E Z 0,65 ellabio quãdo esgrueíTò. 
como el de los negros.sde buca;j fe dixd 
buía ,y debuzabezo-Puedetraerorige 
del verbo Hebreo r ineícarnecér : por-. 
que-;los que mofan y • èfca-rneceD^Jvfãií 
de cierto defgay re con ia boca alârgari 
dolosUbioSjy hazienáo mofa co-eilos 
y cón la nariz : ŷ  los que efcriueii de F i -
fonomia,dizen.qoelo:sq,ue t ieneñíós ta 
lesíabios grueffbsyq l iámamos'bézps 
fon.efcarnecedoresi,y tnaldisientes. L a 
diferencia que ay entrelabi6yí;be7Ó,es 
laqu-e:ay emre'íba'Sy.cnenós. MaVKezo 
mala coílumbreipero yo pienfoqü é vie 
hedeabezar jqúe esenfeãarlos prime-
ros priticipios del A.CB.C. y mal abezá 
do , es rnal-enfeñado , en ei deletrear /y 
prònònciar.La herida quañdo fe enco-
na leúanta vnoscoíturoíiès,^ue tairibiê 
llaroanbezos -'por lá femejanf a de los 
labiosgrueíTos.. -
B E Z A R.jpiedra quefe cr iáenla^ 
e n t r a ñ a s ^ enksagaílasde cierta Ga-
- bra montefaen las Indias, U qual vale 
contratodo veneno , y enfermedad dé 
tauardHlo,yqualquier orra 'maligna j y 
poncoñoía.EÍ D o â o r Laguna en las a-
notacionesqüe hizo fobre Diofcoriáes 
lib.J.'c.'/a.dizequeefié nombre Bezar 
vsle.tanto como contra roíí govjvj onar-
de haze tratado particular dela piedra 
bezárrel y òtros dizenjqòebelzaar vale 
tãto como feñora del venero,pcriener 
yinud contra ei-afsiio'dize Áber^-oar»-
y lo rèfíere & LicenGiadoGeronimò de 
Hiiei^a Medicójen iaexpoiicioji del o-
Ôauo libro de Plinioixap^ 32:. El.padre 
lofepii de Âcoíla y«n:el libro qae hizo 
de ia Hiítoria;natura]rde:IndiaSjírara:iaí 
gain ente d«l«:pié!draí bezares;iií>.4..c: 
4 2 . y àizèC[ue machos aniíDales braues 
y á,om.eítícos:cò:móíoD G au nacos,Pa^ 
eos,Tarugas,y Vicuñasjy ciertas cabras 
montefeSjque los;índios l larai Cypris 
criaixeílas piídfasicoineíi vna yerua q 
fis.concra venenOjy convelía fe prefemã 
<ie. las: demás venenoiã^yy dela dkíaa 
yeruafe.cna.en clbaciieiapiedrabéíarj 
de la qúaí le proulenetoda la vinud 4 
t iéne , y es aísí que yo k he tenidd en 
mi's.rnanosjparte hechaya piedra, y'paF 
te y erua,qu¿ no eíiãua acabada de qua-
sar i yiarhojoelas eran al modo de las 
¿e ios axenxos.: D u e vn autor moder-
noTj que ciertos animales que fe hallan 
en Pedia Cerbicabras , y .íe criánenia 
liiiiia OriéntaijCngendrancftaspiedras 
dichas^szares^que en. fu lengua Ta:ie t5 
to c0qmUbr?dQrà del veneno. L o mef 
ico deue;fer;q«S;io dicho arriba,feãorá 
delvesieno.::: r ; -••-•z'S-
r- B E-Z-E-RItO^isaifebobcerrOjbãey 
cèjrçilibuey jpuenjo delnombre batiiío 
^V-itulus Vezeifcroj; v. é n h d a t.en"Xaaípt 
i;ada 2.;l5:r.. eiii,CAmò en otras aiwch^s 
¿i.ceiones Bizero5indeBèzerro:; . e • 
^.-.B-E Z E 8. S. Q.ínarmo,es vna befiiá 
atníibia jq«e viue en lá.¡ma r , y en í a t k -
rr¿ : pare fusiujQS^conio ias deoiaste-
rreftreí quadrúpedes: no pare mas que 
dòSjy eftos los cria cp,n leche de fus:re-
ta"s,noios lleua al agua/hafta q hanpafc 
fado doze dias de fu pairo:duerme: pro 
fandainente, y da voos bramidos que 
parece a los del Bezerro rdedondero-
xnò el nombre.Lo démas podras.vetera 
PLÍMo,iib.9.c.i3. 
E l libro de las comunidades,cabildosj 
y ayuntamientosjfuelé llamar Bezerro: 
por ventura í e tomòde losIudjos3qu:e: 
liaraã aiiibio.de ^ ^ey áe M o y f e a T o -
ra nr.n Tora}lex,que comunmente d i -
zenla Tora,y por alufion deuieronJia-
m a r B ezerro 3el lib ro c í i q u ex o n íl-ft e t o 
do eí gouierno 2£t os dela comúnidad^ 
o porque eflà eiíquadernado y guarne-
cido con piel .de Bezerro , para mayor 
cuftodia yeméreza.-Proueibio.Bezerii 
lía mâfaiâ fii madre^yra la agena mama. 
Los hombres modeli os y- cdmedidos,, 
no folo enere los fu y os, mas vambieen 
tre los eftraños hallan buena acogida,y 
amparo: 
ElBezerro de oro^que adoraran los 
hijos de. Ifrael ^enel defieTto , por lo 
quaí fueron cañigados dei Señor,feue-
raméte fe puedeprefumiraueríe hecho" 
aXemejãça de aqoelDios que Jos Eg-, p 
cios adbrauan con gran veneración era 
iigura d¿buei ,o EQro,que ellosUamaüa 
el dios Apis. - -
•r, B £ Z E R R I L , nombrepropio^e 
los lugares , que:3-diferenc¡a Hatnan al 
yno Be2:erriíde>Gamposyd<)iidefeciii 
muy bueñas malas. • ••-
. '• :B L A Z A S , :ías alforjas' de- cueíOj 
íegu n al gun os; fe d ix ero ri ' v ia ç às ¿ "a vía 
por fer para ca mino y otros, del! vevfeo 
Griego ?¿$f0ffi#íbiaromé,implóoy p ó r q 
fe;U,en an aiek)-nece.€ari ó para-èl v i^gei' 
M uchos las llaman Bíxaz^íyy tOá'Co.'ro 
pido.eLv^cabto"de-birfaças,abyrf3jr!Ó-
breGrié 'goJivfa-^cQTiamçy^àQ-állthiríà 
zías^córiaceas % alforjasde cwero.V ide 
Biuarràmbla,--. ; • • -
.r i B 1 B A T A': V : B ¡ N , la puerta de 
los cenuertidos^o arrepentidos. 
. B I B A L M A Z A N i l a puerta del 
H of pi t a L d e lo sine ura bles, ode la • j unta 
y coRgregücion. 
B I B A R. R E H A > puerta del ba* 
rato. . .:. • 
B I B A L B V N A I T A R, U ptier 
ta de las hera^o delefíandáne, o vande 
reta. 
B I B L I A j c í l e nombrefe da por 
excelécia al fagrado volume, en "el qúaí 
fe contienen el viejo,y el nueuoTefta-
mento,en el numero y forma q la lgle 
fia Gãíolica-Romana los tiene recebi-
dosjy eftan efpecificados eñelfacro C õ 
cilio TridexitinojCn la fefsion quarta. Es-
max-
vjborñbre Griego Ç&hUy.íf, TS. yoítiaien> 
-iibelluSjitfúcnkur,& infcemenino gene 
•re. Hzc Lex.Grsc£i.8ibiíoteca¿la Üfete 
ria.Bibliopolajd librero que tiene tiea-
da de libros: ei nombre £i£AMf/,fe dixo 
deC'é'AC&'pápyruSjqueera cieno gene-
ro de junco, y vn"árbol en Egypco, el 
•qual éntrela cortéza,y el madero cria* 
• ua vnas telilÍas,qú¿ adereçadas fe efe.-i-
.:üia en ellas,de donde fe deriúô el notn 
bre al papel, que acá agora, g-aftadios 
"òrdinariamentêjbecko de la lechada de 
los trapos de liéço deshechos en el mo 
-lino del pápeLtá'Bibíja facra original-
mente : eüá efèfita eniengua Hebrei. 
'LosSereriràlatraduxeron en Griego3 
y diueríos autores en Latín:pero el l a -
cro Concilio Tridentino, en lá Sefsion 
quarta, manda íe ienga por autentica la 
.edición vulgatSyipor eftas palabras. Sta 
i.tmíi 'é' deciarattift hdc ipfa vetus, & Ful-
"̂ gaía edit ¿a, qua longo totf¿calor am vfa in 
:ifÇÀ Ecdcjia probatñ eBJnpublicis UBiorii 
Sf*s„^rádicaüombfíS, ^ exfofitioniha^fro 
• auffaenpica htibeatar: fá-vt ncm'o ilUni réij 
-cere quoitis pr£ fextümdeíitiVelprsfiimjtt; 
-. -^*c.No fe perffiite en lengua vulgar, y 
; '-de todas ellas, ninguna d/zen ferlemas 
Acomodada que ja Gaftellana^or tener 
muchas Fraíis»aUegadás ata l engua je 
;brea.Iuan Prelado de Seuilla > defpues 
:de la perdida de Efpaña , traduxola B i -
•í>lia,en Arábigo con intento de que por 
.medio deftatraducdonpüdieíTen enfe-
ñar y predicar a los que fe conuerriã de 
ixfeftade Mahoma,alafantaFee Ca -
tólica. E l Rey don Alonfo el.Dezimo 
. defte nombré mandôjque la fagrada E f 
-critura fe traduxeffe en romance,con 
,., ííuen intento; pero por muchos incon-
uenientes no fe ha permitido en eíía, m 
.en otra que fea vulgar, fuera de ía o r i -
ginal Hebrea:la Griègajy la Latina, co-
m o eftà dicho. 
, . B I C O C A , es v n modo de garita," 
-hecha de tablas,como torreei!la,en que 
eftá elfoldado que hazè la centinela^di 
xofé del nombre Griego focsf Bícos^do 
& rimer a-fatte. 
líÜ,que fe puede rõmScear cubeta, y 61 
ápofento quandoes muy eftrecho,que 
ñ ó fepuede vno efpaciaren el-dezíniosr 
férvna- bicocai i 
B: I C O S,fdn ciertas pútiíUsde oróx 
que-amiguameñte íè vfaüati p e ñ e r e n 
vnos birretes de rércio|íelofobre la mo 
llera;enire otras piécexiilas de oro,quà 
íi picosjdel nombré I tal iano^eceójque 
vale pico,y de allibico,y bicos,qpe tié: 
nen forma de picos de pájaros, 
" B I ç À Z A S j'quaíi birfazas.debyr^ 
fa;que vale cuero,por fer alforjas 3 cue 
rò- Vide foprá Biazas; 
^"B I E L D O, inñrumentopara auetí 
tar ta parua,ventilabrum,otros le llama 
Viendro. 
B I E N j Lat.bonum. Abfolmamentei 
fòlo Dioses bueno,y fumobié, y todas, 
las cofasque el crio , en quanto fon he-' 
chura de D!Os;de;qu!en tienen fer, fon 
buenas.^iWií Deas cunBa qtt&fecerAt, 
efnm valde bonis. Omniafant boña bonita 
re Dei.Sumo bien es Dios,eI bien es difti-
íiuo deíi méímo. Elbiê es lo qúe todas 
las cofas apetecen. Bien algunas vezés 
vale affemir a vna cofa comojeña biem' 
Primo •R.egüm.c.20^f¿ dixerit, bem 
erítferm itt^Çi autemfuerit iratus, feito 
qma cotnfleta efl malstia íías/lfsias ca.Ja, 
_Dhíitiujloquromktó béns-.&c.Vrov.^itn. 
vegas tnaljfi vienes folo, porq abyííusj" 
'abyUCi inuòcat. Y vienen encadenados. 
los £Dales,y)untos:los bienes fuehos, y 
efparcidos. Qmenb ié t e hara,o feteira 
o fete morirá luflo caíligodelque ef-»; 
pera en otro que en Dios. tMaleàicíuê 
homot̂ m coTifidit in famwe. Y afsi el"bieii 
ylalimofna la hemos de Dios,por m a í 
ño delque lada,como miniílro fuy&, e 
inñrumcnto de que el vfa. San Pablo 
i . ad Corinth, cap. 4. Su nos exiíiimet 
home,vt wimflros Chriftt, & dfyenfato-
res TBjJtenorttm Dei. El bien fue na j y 
el mal huela. Nihil occultam , quod mtt 
reueletur. Pero ío malo como da tan 
mal olor cunde mucho j y no todas 
vezes efpcra a defcubiirfe en el dia del 
S vn i -
psiiEero fea noíorioeijelmundo.••Biea 
¿„qu;íerioybien te: quiér^:ií i is iJote doy. 
isidmero. ObraS fon amor-es.jquenq 
buenas razoíies. D:él: í>ign"al mal * nõ ay 
Vn-camò de jeaUTart grandees taiacof 
t^nçia de fortuna , que en vn inflante 
fpeiemtçdarfe.Haz-biêjyiioG.atesa quié. 
EL bien í eòade hater por pios ,y al pro 
ximaerí ordefi aeljíj.ue lo toma a fucué 
diftfe'ciflh-vniex hisfraitibas meis mini' 
mis, tyihi-feciHiSi-
Bien vaie algunas ve^esmucho jco-
njofuiaiioeftà bié inait>,jd.cfir^touy ma 
l o Bienes abfoíatamerite va-len hazien -
da.Confifcscio de bienes, fe dize de los 
que fe ãpíican atfifeo. Bienes tempora-
lesjy efpÍFíitiales«B'ienes Ecclefiaftieós, 
y feglares.BienescoDcegiles,y particu-
láres. Bíetves muebles y rayzes. Bienes 
caflrenfeí, y-cáficaftrerifes-.Bienes here 
áadosde otroj-o adquiri.d.o.sporíi. Bie-
nes d óta les^ bien es. ganaftirkles.Bienes 
panibleSjy bienes en comuniBienesauE 
4;qs y porauer.De^lr tnitbienes-de aígu 
TiOjpor alabaiiças j en razon.de diaerfos 
a â o s de VKtad-Bienau.e.nt-urado.Bien \& 
gradoiBienvenidoy&cDarelparabiea 
de alguna cofa.. 
B I G A M O j elque fido cafaáo 
priipersjy fegunda vez, en Griegoièl fe 
ganda .matrimonio;' fe If.amf Aiytia&t&áí' 
Ĵ ÍS & yce¿¿oS:. EÜa tomada; la metáfora 
dei ifj&ó de 1 os 'ca:u.4ío s> ff b u e y es, ¿¿ ovo -
^¡K/ce.elraatrimoniowmcOjquedefpues 
ticí no fe íiguio;OtrQ ,coirío la bigamia 
trayga anexa coní igõla irregúláridad. 
Vide-Doñores-. , • 
'JJ 1 G A R D OjtermínoinjunòfojdeX 
qualia gente maLcoiífideradafuélevfar 
quãdo trata do irreuerenciía áIgün:.Rer 
ligicíro,y no fabeh l o que fe dizen 5 ni lo 
conílderan. Traxo.6rigen de los Begar 
dos > fFaylesdela o rdêde S. Francífco 
terccrones.dichpsenlTaUalosFatricelos 
y ^ Lat'uj fratres de paupere vita.FúSró 
ixeregés, caya cabeça fue v n P é d r o i u ã , 
y inoraron en Frãciajen la Piouincia de 
Rarbonitjy Tolofa.y en otras partes^er 
ca de los^años de nüefira ^Redención ds 
snit y trezientos y catorze, fieda Roma 
no Pontífice luán X . X Í I . Por qusess 
fueron eÓdenadosRef iere .los errõrés 
deftos Émerico en fa repor torio j f o i m i 
hi aSr.y en aqtíel íieííípõ,ppF fuma afre 
ta dezian al̂  ReíigiGfgjdéqüien.noteniS 
buen conc.eptOjq erábigardo.De aliiíes 
qoedòeínóbreâbigardos .VideEr . Iofe 
pbodb Siguencaaenlafegunda partedia 
Sá KiñoriadeSan Geronimo,lib.r. ca. j * 
£0129. 
: B I G O R N I A,vn inftrumenrojdel 
qual vfanlos q labra Metro,en q aprieta 
lapic^í'4-^3n^e'^ra,r,y:^cs'^r'ae'cotí,"a 
de máno.Segu cierto aut^orfe dixoqua-
fi bicórnia.por los dos coernós, o putas 
quefe juntan v n a c o » otra. Otros bígor 
fi!ã,á vigore,por iafuerçacón q apneta. 
A los valientes fueíen> llamar ios de la 
bígòrniaiobigórníalos Toldados q e n è l 
eíqúadrbtn vaneifla b k ò F n l a , conuíene 
a iàbe3r,èolGsdos cuern^enq fe diuídê-
E n Inglat^rra^ay vn>lugar dicho bígor-
n h i f dizen que ertell? fe inuentò•çljnfZ 
Tfumetodicho afsi j y r p m d e f nobre deí 
íugar,y juntameteio? foídados d e ñ a t i e 
rra fon.valientes37 fe ayuda ynosaot fôs 
eñías Qcafiones-.-Videúnfrá Vigornia. 
v.JESt'G.p "E-E Syesboeabio Fiantes 
y fonvnojsroltitosdepany açucar^para 
los ñ i ñ o s ^ porque liené efta forma los 
pelos Sargos del- labia fuperiòrdeía bar 
fca/ellamaron bigptes,como en cí i t a -
lianomoftachós^octjue también f o n í i 
mejantesa otros roiloique fe hazeñ era 
3 taíia,depan açucàr,y canela,o el aíóftz 
cho tomdel nombré del bigote , coñ et 
nombre Griego.yde do.nde uae origen 
ham ítvraf,pvsftK®-* labrum j ílgníncac 
barba-n in fuperiori labro.Lex. Grsecu. 
También -Minifica Bigot, en FraRce%eI 
fuperfticiofo,e hipocrita:y encierra ma. 
ñera lo fondos que trae los bigotes muy 
largos,porque pretenden parecer valié-
tesyy efpanta.bouo¿,comólos qüe para 
dar ^entender eran grandes FUbfofos, 
fe dexaaan crecer la barba. 
San* 
"jSancKei Brocenfe-ííígóte^obre T u -
'dercojVaíeper Deum, y jurãdo -íe.affeh 
los tnofirachos. 
B I h B A.O, villatnuy^nobleen Víx 
caya,x3Í2ênaueríeedificado j«n tiempo 
aebRey =áoB. Sancho j cerca de los años 
ide nrii^trezientos. EOâ fentada e n l a r í 
fcera dei rio: Nemio^al qusl los morado 
res porlamucha anchuxaTquélleua,Ua-
inaalbay faítelojEílàdos leguas del mar 
es grande el cóncurfo y c o m e r c i ó l e ge 
ce:Ios naturales vltra de hablarfu legua^ 
entienden y hablan la Gaíteliana^ k Frã 
cefa,la Inglefajpor concurrir aliimerca 
¿eres de diueríos Reynos y Proüincias: 
los tratantes de BermèO ;por la. comodi 
dad del lugar,los mas;delIos feípaíTaron 
a morar., y hazer faafsiento en aquella 
población noeua a ios vezírios y mora? 
'dores,;dela qaalfeles cõcedio viuieffen 
conforme a ios faeros;deLogroño .Erie 
lu^acdeuiii'derer reedificado, en tiém.-
po del Rey don Sancho^y en-Io&deatras 
fellaraò Fiaaionauia, y el rio.q, hemos 
dicho Uamarfe Neraio.déuio; tener aa.-
tigaamcnte nombre denauio,q dio nom. 
bre a lapoblacion Flauionauia;\ride A.-
brah.Hortel. verbo FisuionauiatBiíuaOj 
esnomb-revafcongadojhallòqtie otros 
la han llamado Piauiobriga , velFiauia 
X j a H i c a - : J : , _ 
, B I L - L O N ; lomefmo que vellón., 
monedaos confufanearo. -
; . B I M H S*T R. E, el que nene dos me 
{esjeomo el puerco jcLcorderOj la terne 
ra de dos me fes. 
V I N D E L , nombre Arábigo , pue 
blodel Gbifpado de Cuenca, donde^ay 
ihomos de vidrio. Vale- tato como lugar 
fomb'rio.Bendil, y trocaronlasvocales 
porque Ben fimficapoblacion^o.caferia, 
y dií fombra. ; \ ; 
, v B I N A R j arar fegund^vez el bar-
bechojdebisique vale dorvezes. 
; B I R L O S^bolosjel Brocenfebir-
los,quaEí pyrloSjturriSjturricbla.: 
B I R R E T E , va l ebone té redondo 
decoíor,entre roxaiEílrosaritiguamente 
eran veüudosjy defendían del S-ol,y del 
Primera garte. 
ãgua : áíxofe^el nombra buTrjras¿a;mJ 
pGríacolorroxajObermejajVopifctislB 
• -&a#ino. do'natí-íone 'abiaf rebatibos birt-Hi 
pettiti donati birrhi Canufino. Los Â?re 
J bates eran víids pueblos de la GalliaBel 
' gica}qUe oy <iia&llaman Artoisj adon-
de fe tegian vnas teiàs.veliudas^e coWr 
-roxajde dondetdmaròn el nombre de ' 
byr r h o s, del G rieg o ?r v j»!^, Py rrh òs,ful 
miSjburrus. La p. tenüe fe conuiene en 
-fu medía b. y de pyrrhas, dezimos byr-
rhusj rubrus fea ruñiSjy de allí fe dixero 
-burras ciertas capaspelofas. de c o l c r r a 
-xo.Enlavidade.fanGyprisno Man i t f e 
-lee^que quando le licuaron a martirizai; 
-íuã cnbierto con vnadeelias capaSj^bu-
r rh ie ies .Deaqai to t i íóñombree lboné-
te roxo de losCardenaLés}queleilamaii 
barret33por fcr colorado.. . • ^ 
B I R R H O - S . , corruptamente ef-1 
birros fon iosminiftros de j-uííiciâ en l é 
gualtslianardixeroiife afsijpor aaxlar SÍJ 
tiguainente veñldos^defte genero de re 
-laj como fe llamaron: fay.ones iosMéla; 
miiicia^or veñipfe de fayai.,: 
B: I;S. A G: V E L O vfegundo àgaeS 
ío,padre del agüelo ,4os vezes aguekv 
tartaraguelò^tres vezes aguelp.Bifague 
l a j & c . . 
., S I S N I E T O j correlatiuojdel nó; 
ibrebifaguelo.. , . 
B I S A G R A , puerta de. Vífagraéií 
:Toledo,vaÍe lapuertaberme)3,y U B i -
fagra.cierto pagOjporfer la tierra allici^ 
colorbertneja. Vide infra Bifagra. . . 
- B I S N A G A , Ant.Nebr.Oreofdw 
numPlií!.!Í.isi.cap.S..TerEÍiim eíí: Oreos 
feiinuoiiCicut^fQHis radjce.tenaijfemi-
ne anethi.Dixofe bifaaga, quaíibifnàta 
porque la mefma corona que haze con 
toda lamaceta>haze.cada VDO 3 los.pal| 
,11os delh,có q nos limpiamos losdiétes» 
, B I S O j O j vifojo , eique diuide l a 
:yiíh^forcnãdo eti cada ojo fa efoeciejde 
váfoío objetOjy vale ts tò como dos ojos 
„porq los q t iené perfetayifta5noformaa 
. en lasdospupilas,mas q fola vna en el fea 
.sido comujpor medio Sios nieruos'Qptí 
cos q cocarre eiivno;y porqeílos f : al-
• S s teratí 
teran a'os b*orra<:hos,y fe aparta elvno 
: del òtrOjles parece la l u í dela candela 
: fer dos>y efte Enefmo vició fe foele caü 
r. far ên ios vifojosV; -
i . B l S O ' á O j e l fo idadpnüeuoenjá 
íniücia,es nobrecafualy moderno-.Dia 
• feics con eíia ccafion;, que pafíandoa 
. Italia compañías de Efpadoles,y no fa-
" biendo la íengua,iaiua.n deprendíendò 
;.coiiformealas ocafmnes.y comopediá 
- lo heceffariopara fu tuítento, aprehen 
T dier ce ei vocablo vifofio,que vale rah-
; íocoraoÍ iemene í le r ,y debían vifoño 
i pan,vifoáo-carDC,&ci Y-jpor eftb fe qji.e 
•/àaxov. con ei1 nombre de vifoáos-. T o -
- ires N abaxfo-en vna comedia fuya qu$ 
- liatnô ia íòldadefcajhablando de los vi* 
• foáoSjdizeafsi. . 
2{j3 es de oyr, -
• ̂  • Forquefi q u t e t í n f e â i r 
: -7 T)e comer a v n & f s r f o n » 
- • -s'NQfabenJmo âtz,irs . 
- Euía iengua Tofcana ^vífognojes vnas 
vezes verbo,y otras nombre, id €ft> ne-
ceísidad. Petrarca, en el foneto yPerfar 
,un* Uggiadrajgíc. 
Pero turbatanelfrimera affalt*- . 
Non bebbe tanto ne vigor uefy*ltOi 
Chepotejf ialhíftgnoprender i' arme. 
B I S O N T E , Griecê Zwy,Tegun 
rPíufanias,es vn animaiferoz, 5 vna clin 
-muy larga,y en todolo:demás es feme 
ajante al Cieruojy tiene enmedio de íã 
frente vn cuerno. Entre las demás bef-
tias faluages jquefe trayan a Roma pr» 
ra lidiar con elíasjfue efte animaljcomo 
-lo íini&ca Mart.in Amphit-zj.de Carpo 
phoro. 
D ó r i c a qtta certo v e n á b a l a dirigh ictü 
- Tsrnsadhitcteneridextera Carpovbori: 
•lile ttfllit gemims faci l i cemice iuuécos, 
ni ícefsi í atrox babalus^tque btfon^c. 
Y no fe contemauan los Romanos con 
' lidiar euas beftias ñe ras /moque tambié 
4as domauan y habían conficitieiTen el 
yugo^ La carga.ELmefmo Marc. l i b . i . 
defpefraculo^iao ^iuga, & c . roj. jbi . 
P a m f i ír^wsufercapj lTh " 
'Turycs efedã^uhdtntha} btfõntes.é'^ 
Concluye ei'ep'gfama çòn eíle remate 
lifongeando al fcmperárfor. 
h&c 'ñcmeTttia non pÀrãtitr arte: 
. Sedñórunict i i ferMantLeoyie-*. ' 
B I S P E R A S , la hora canónica <| 
fe canta/ò reza defpues de mediedia en 
tre la nona,y el còmp:iero:io:y per ler a 
pueftáde SoljOjUando íe empieza a mof 
tras: la Eftreila, que en Griego fe llama 
írjrtf^ 'efperus^el laoccideotaí is , dixe 
ró a efta hora canónica t&Tnf x ¿ as.veípe 
ra,y la meíma hora del dia,que poi otro 
nombre fe dize crepufculunr véfp.eni-
num.Prinieras vifperaSjfegündas vifpe-
:ras:en el rezado doble y femidoble. Par 
tir las vifperas, quando de la fiefts que 
precedefe dizen losPíaltnoscon fus A n 
tiphonas^y la que fe íigue entra dcfdé la 
capitula. Eílar en vifpera de algún fucéf 
fojeftar Giuy-cercano a el.- Vifperas C i -
cilianas, quedo en Prouexbio de lo que 
hizíeronlosCicilianos con ios húefpe-
des que tenían Francefes alóxados en 
fus cafasjqúe fe concertaron de tfcatar-
Josa vh roefmo pünto,defpuesdeausr-
les vahq ueteadò a la hora: dé vi íperaí . 
Efto fucedio a treynta días del mes de 
Warço ,3nodei282 .elmefmodia dePaf 
cua3 Refurreccíó.a las fegüdasvifpcras.' 
B I S I E S T O , es eí d i ; intercalar, 
^qué fe añade dequatro éñ quátro años, 
por las feyshoras.de exceñbjen elcu rfo 
del Sol; y efto fe haze en el dia fexro de 
las Kalendas de.Março,y porque dezi-
mos dos vezes fexio Kalendas,.fe l lamó 
Biíieflo,qua[Í bis fex,y ei tal año fe di íe 
lDtercaiar,y Biffextil.M'uddrbi!iefto,to 
insr otro modo dé proceder: como en 
eí biíiefto fe muda la letra Dominical. 
B i V D A , U muger,aU qual fe le ha 
muerto fu marido,del nobre LStinó v i -
duajquaíiitiu'aiid efl, feparsta, videlicet, 
a viro fuo orbata-jdei verbo iduo.as, anti 
guo^vale diúÍdír,por eíí ar diuidída ctíu 
cófoftejCÓelquaífuepor eímatriiTionio 
vnidá-.Algunos quiere q fe diga 3 var.y 
duo^eldüi tas^uaf i f inedu ' ta ie jco tno 
^vgcorsjficecorde , y vxfanus.no íanu?. 
Pero 
pero síro nolis lugar f o r q u e i a íiíaua 
•vi.en vi.'-úa esbreue,y.fin d!phtbn¿o,co 
m o l o' sduirrio A(ciatò?aíegandcel ver 
Siffi-met.in.vHiiíitriHU f^gn.adGmo.. 
Qoídamos pues can ia Ecy'mologU 
priúierajdei verbo viduare,,por djuidir, 
fegunlafiente don OlegadeCouariu-
pias mi fenor: P ra otic arum quasínoníí, 
c..7 nam 2. que trae para çonfiriKaciq a 
defto si ib gar de Horacio. >• Íib..4. Carin. 
Ode. ii.ad PKilidem. Eí lmihi nouum, 
^ I d u s tihifiíTtt.a?£ft£¿ 
• Jthíidhsmeniem yerieTis-ffl&Xín&->. . 
Idu ; idaum,ídibusjpíural^tafl'tpnrnií' 
i n á ñ , & ^ m sn'n'f -generis j?nMarti o,Ma.. 
ic-Xuaio, , & Octobri dies eft decima 
qwtoTasdnreiiqoisyáecisnwenias. D i -
A^iduSjaKamiqeo-verijoiduare^quod, 
eft.diaLiie;r.e :.prí>prerea quod ad me.dii 
iaenr?'rn,exiíferítes in du-as-g.artcs pro.-, 
jse m.ódujrn squabs j meoCeai- diuiderè 
viieantur.Vide Caiep.verbp idus. / 
E : M B.;í V D A R. morirfeie ala ma 
gecêl a í í í t d o . o alin árido lamuger )_li> 
.qráalTsHamsbiuòez.- , - • 
. -Br . í 3. A R. K A M B L ^ , vsle tanto: 
comó^aerta .áel arenal:viua en A r i b i -
go.es píiérta3y ra^bis arenajO-areaal, y ; 
^fsTdezimosarrsmbjado^loiquehaeEn 
paisí^nado cpn areoaaiguna^auenida Bit 
hatanbi-mApueíta- .de "ios çonuert idos, 
Oiaürep&íid.oS;. Bíbarre-^Ia puertai de] ba 
.rsatoiB.ibafajaUufa/ia puerta del colUHo' 
delosalmendrps^Bíbaiba^aytarjU puer 
ta,de;i-as-eras,o Ia puerta del eftandarte 
o van der a, pequeña. Eftas puertas Con. 
d-e-la.tí-udad de G-r-a-íia4ajy fus interpí e 
t^-i0nessconfprme^al-compendiodelo 
•̂ q-Ç:ablps íAr^Jaigps^que Ftóncirco L o -
pe zd" Ta msrid, pufo al &n dei-vocsbu.-
laríade.AntoniodeN:ebrÍxa.L3 puerta 
que en Madrid íé Ílama.deBaLpadu,v,a-
Ipiznto.^otno puerta deleneraigOjgor-
quê ips .Moros tenia-n hazu.eila.loque 
era jJe CbriCiiaiLqs^ gor.yetura el exer 
•citOieílando poeftoçgrçpjobrçU yifta-
; ; Pr imera $aric . 
. B I B O R A jdelnombre Latíoo vH 
pera^eípecíe de ísrpience bien conocí-1 
dajy a.unque.en cuerpo y canddad es pe 
queãajfu veneno.es terriblcjy caíi irre-
parable^dixo CuidjOjlib^.de reme. A -
E'rcríaen.der4a;C,ae concibe por la b ó 
ca?y qae en el, mefmq. a ftp corta Í2.ca-
be^aai ínacbpjapretando los dienres,o 
porelgurroquerecjbe.o por el defgaf 
to qaie: teme récebir deípues al parir de 
los^yiuore^nosJos^Daiesiiendo ennu-
mero rauchp^los pojlrrsrosque ban to 
madp.mas.cuerpO;)-- fu^rça, malfufridos 
y^caníadosdeerperar^rompe el pecho 
dela madre.,Vid.e::F4i?i»Ub4o.c.ií2.y a.ísí 
algunos quieren^aeiea^a dicho v p e -
ZZfio quod vj pariatroiros íjente inejor 
y dizenjq'-^ vipera ,d-iciiur,qu -yi m-pê -
ra^porque no par^Uueuos comó.-bs de 
iaasiie_rpes,iino.íos liwe.uos consebidos. 
en el vientre,aji.a dentro ]osp2re3:y def-
pues los echa, fuera formados Bíuorezrr 
çof.Ç.ón toda fttpprço.úa Te baze '¿¿M-
.me fonia.c ar:net.a n t ^ ^ o ^ y j é r a e d í ç ^ a f * -
comra ellajV -corita algunas ejífenyjeda 
des,«>mq lo,é.%iueip,repari4í4á DioG-
íib. 2. -C-1.6 .Y all; -el D Q£X q r La «o í>a -trata 
muy a l̂a larga.todaja bidoriadela Bí 
n o ç i,a jq a i 6. m e. r ç inrto; A los tuordklps -
de Ia Bibors(dize'çlrFierino Diofcori-
des^ib.6.capr44,)|e.les bincha la.parce • 
tocadaideíTfCaíeles el cuerpo xiotabíe-». 
mente^y cobra vncoiorbiSqijexino: a* 
ílende defto.manadeia b.erida viiiicoi* 
ene! principioalgagíaíTo,empero def 
pues fangriemq ; fobçe Ia qual íe aiçáa 
vnas ampolíascpmo las que yernos ea. 
la,sqDemadur.asdeifiiego,debaxo'deias 
qualefConíiAe vnarliag3 tan co r roüua , 
que fe eftiende acodas las paríei cerca-
nas:y-e-íço no pprla íbperf iç ie tap.folar 
ment?:pero tambre por la profUndidad 
de la carne.-Enfangrieotãfeie^iaX-epçias 
aeftps^nflamafeies cl b:ga'doyCot>re«xe-
Denlestorfí2o'nesde:yiétreco.í-eriC;os;vó 
mitos, fueños p^ofuíidos , tembioíesj 
retencicaes: de .orina ,v fudores f ^ s , 
. . .... 
fe»un la hiftoria coníâda ¿eíá Biuora, 
fea Veráadérajfea opinable, por Io q úe 
na recebido el vulgo.Es cóparada áella 
lã muger.que en Uigar de regalar y acá 
ricrar a fu mando té1 matsjy de aqui na-
ció q quando a ias tales en pena iás-en-
cubaiíjéchaiícon ellas-vnaBiuora jvna 
Mona,vn GaUb^n-P^rro. De la Biuo-
rajya tiernos dicho,^mata almachosU 
Mona alhijuelcijbrine'andoíejy âpretan 
tfôle.El Gallo peiea^jelpadre y .eiiijój 
íobre tomar la Gãiiiria:, y ni mas ni-me-
lios los Perros, p&r comèrfela cariíejy 
poreí ia caufa eciia.enla cuba de lóspa 
fricidas todos eñosammalés¿Con3Gmai. 
a la larga fe dirá." Verbo encubar. A:íã: 
irmger que es braua de condición, dezí 
nios que es vna Biuora. 
: Ay algunas Embièmas, y Hierogly-
j6:cos de la Biuora.Aleiatóíiaze VD Em-
blema üe U Bíuora? que va a ayuntar fe 
con I2 murenajy dizenqüe entóces de-
xa en tierra la ponçoãa^e la'bueluedcf-
pdes a tomar, b i titulo es. Reúere t iam m 
mairiwomorequiri. Otro Embieidia dé 
vn caçador qtselepicáVnaBiuóra éh-el 
caFGáña^eftsridóel émbepidoen tirara 
vnàs^aues .Tit\x\o.^malt:a tpntemf/Utttrl 
câácre^xiàavàcò Ddke tiene vna e i i i -
jprefa de vna Biuora qúe 'eñá íobre yhá 
iahchãjO piedraUana,y UfavKazíael.Síoí 
para con -fu calor deíéchar la Vièjápkl 
có el Enoce. Aísi merécbbro'.Es dèl C 5 
de Ó do rico Bifciaroaiudiendo àfu no-
bre , porque en lengua Tofeána bifcia, 
vale ío mefmo que-" Biüóra en Gaftella-
no.Tiene otra eniprefa de la mefma Bi-
íiòra^que va defechandóel pellejo fe 
srrícria'á vna mata de hiñoíOjton el mo -
IÇ.SGÍO fr/xr/ithrv opas. De l feñor-Horré 
fio Vifcônde.El hinojoen Grisgo fe Ha 
VideDibféor.lii?.ci77 0 
traterceráemprefa tiene dé vna mano 
qüSsiéne apretadas dos Biúoras por-jü 
to âUs cabeçasjqúe no la pueden mbr-
dSf;'conelmoxe./í?^^?2»»3 laboraaéti^ñfi 
0 e i prbueedorCanai ã fu intentó.par-
tí CQtaf.Tambieñ '-awíff <Str-a em'prefe- j de 
srna-manó que tieñe^ colgada de vri'de-
dp vna Biúbfâ, y la efia facudiendo 
bre vn fuego.AÍude a lo que fan Lucas 
efcriuejen ips a ñ o s de los ApoñolesjC. 
a8.que aconteció a fan Pablo, en ia Isla 
de Maitajy dizeafsiell éyxo.x^íccenj» 
enim j>'yr#rréficitkam ties omwesproj/irer im 
brem^utif ítminthat,^;frtgui ,Cum cegre 
g¿fet miem P a u l u s f a m t ntontm á l i q u a x 
Um mnlútuàinem^ fa impfapt [ufer ig 
J i i mcnum eitts.Ft v/ero viderunf Barbar i 
f enâentem befltamde manu ems j adimuce 
4icebanr.<vtiqtte howicidti efí heme kics q à i 
cam euaÇertt de mariy Vttio m n fmit earn 
*uiuere$ ille'quid'enrexattieni bcjlitm i » 
igne?nsnthil Maliptjfíts e f t&c* Laingrati 
tudde los hijos píntauanlos Egypcíos 
en el parto de la Biuorajfegunla.cpiníó 
vulgar de entonces:mas la ve-'dad deiat 
biftoria natur3Í,y lo que enfeñá la'<xpe 
rieheia', ha. moftrado locomrario D o n 
I-aandeOroíCOji ib . l .cap^/ i f o l S'fi.í?. 
de fus emblemas. 
B I Z A R R I A , vale gallardiaj lo 
çania* Algunos quieren ^pe fea Arabi -
go;bÍ2Íára:otros dizen fer nombre Baf-
cu ene e bizarria, y bizarro,1/ que vale ta 
to como hombre de barba, hombre de 
hecho,y afsi la bizarria no folo fe íriuef 
tra en él veftido,pero también en el fem 
KlantejY en la poftura de la barba, y v i -
gbtes.'O fe dixo b i í a u o quafi bigarro» 
nombre Frances, que vak tanto como-
el que va veñido de diuerfas colores, 
porque bigárrer,vãle loque en Latin va 
riare.Hbr itióTufcanela en fu dicción» 
rio LatinOjGríecoiGaíico, y ios A rabí* 
gos llaman a las flores blancas y amari-
llas. Al-bihates jy de aliipudo íer biha-
fria el veftir de muchas colores: Pi-
li po Venuti de Gòrtbba; en fa díccionai 
río Italia ío.y Latino díze afsi. S í z a r r r 
v'aí diiro dt tefÍÁfefit&flicff cerebrofas* 
B 1 Z C O C H O j pañis toñusjnáutí 
cus.Vide vizcocho:, 
BM Z A Z A S,aíforjas de cüeró^qüx 
f i biíçacas a birfajcorium Carolo Bbui-
lio.Befáchejin <\Q* feruntur cibi a bifa^ 
cipjid èft a duplici íácó; 
B I Z . 
B I X M A , lo mefmo quebilma, es 
Cierto .empVaftoj.qoe aprieta U parte del 
cuerpo,o rmembro a donde fe aplica.Di 
xofeqva(i-3rU^« coní t r íâ io cotnprçf 
íiOjCpiramentií 01.Algunos^quieren que 
fea nombre Arabigo^ero íiendo afsiha 
de traer fu orige de la ray z Hebrea, del 
verbo O^zi balam claudere.obcurare , y 
de aíÜ JTOV?bilma obturatio.Bizmar e-
char bizma. Bizmado,al que han echa-
do ía bizma.BlaijValeBIas. 
. B L A N C A colorjíinmca caílidadj 
Hmp!eza,aiegria. A y muchos lugares en 
la Hfcriturafagrada^e donde fe colige 
que por no canfar no los reSero.La vef 
tidara blancaíínifica regozijo y êeíia^ 
y en las bodas,comb:teSjy fscrifícios v-
fauan delia. Vide Galep.verbo Aibatos. 
Los pretendientes de magiPrrados en, 
Romajtrayan veíridurasbíancas^y por 
eSTo íe llamaron candidatos.El opuefto 
de blanco , es negro- N o fe íi fuíano es 
regro ni blanco. Va!e7 no le conozco. 
Quedarfe en bíanco,o falir la fuerte en. 
Íblanco:esno auerconfeguido lo q pre-
tendia.Tomada la metáfora de las fuer 
íes que en vn cántaro fe echan los nom 
fcres de los que entrañen ellas: y en o-
tro,el nombre j o nombres de las joyas 
con cierta cantidad de papeles blancos» 
y facandodel vn cántaro el nombre 
del otro no fale joya , faie en blanco. 
Dexar a vno en blancOjCs auerle burla-
do cerca de lo que pretendia, o deffea-
ua.Hazer lo negro blanco, y lo blanco 
regro,feniir de las cofas al reues,y que-
rer perfuadir lo que es mentira,por ver 
dad, y lo malo por bueno. Efaias ,cap. 
J. re qui diciíis malum bonam ¡¿r bonum 
7»slítm:poncntes terebras Uteem& lugerv 
tettebrastfonentes a m m u m i ñ d u l c e d a l 
ex in amar um . A efte propofito dize 
Ouidio hablando de Mercuriojlib.ir. 
¿¡{uifaceré ajftterfít f&tri& mn degener ar-
tis. 
Candida de nigris,& de enadentibas atra, 
Daren el blanco acertar-en loquees 
verdad, y defatir la dificultad. Eftà to-
niado de los ballefteros ,:qpe pon^n en 
Primera yartc. 
el terrero i íondetirañ vnã feñal blan-
c^p.orqfe eche mejor d'ever.Es íimb© 
lo de la verdad, que no embargante la 
inuefíigen por diuerfosmedios y premí. 
fas,han de concurrir a ella para acertar-
N o me dixo blanco has el ojo , termintó 
vulgar.para íinificar vno que no hanhô 
cho cafo del,ni aun miradole a la cara¿ 
Armarfe de punta en blanco, ir cubier-
to todo co arm as, de pies a cabeça. Lat. 
CataphraSu^anomineGr^c.KtfTa^cM; 
verboKXTctqçeffTOi quod eíl cbíi 
dio, &Enunio. Depuntsen blanco me, 
dixOjque no eraafsi,va¡e fin rodeo nin-
guno, y como hombre apercebido y sr 
madojpara impugnarmejme dixo libre-, 
mente,&c. H i j o de la gailinablancajel 
dicho.fo q fe lehaze todobièn.Los ga-
llos de fanto Domingo de la calçada,, 
que todos fon blancos. Manjar blanco, 
por ferde lechejaçucarjy pechugas dé 
gallÍnas.,plato de Efpaáples, antigúame 
te feguifauaen las c.afas-delos Pr íncí -
pes,o_feñoresj agora fe vende publicã^ 
mente conla tabiiila alapuerta^ q u e d í 
2e:aqui fe venden tortas y manjar blarl 
iCo.EÍ blanco del aue^ale el pecho,o.j>e 
chuga.Blanco y tinto fe entiende d í l ví 
no, y los que fon enemigos del agua a-
guan l ^ vno con lo otr o.Blanquearj po 
ner alguna cofa.blãca.Blanqueado. Bía 
quifsimo BlancOjesnombreGodo Sep 
tentrional. Blanch. 
B L A N C A , moneda menuda.Lati 
as.aíis-dizen fer nombre Godo , y efcrí 
uirfe:conK.blanKa-No auerblanca,:nò 
tener dinero.No valer vna blancava-
ler poco. Pagar blanca a bianca^muy 
poco a poco. Detres a la blanca ,còfa 
muy v i l . Cinco blancas, Ispoftura del 
pregonero primera en lo que vende. 
Blanca es nombre prppio,y le han teni-
do grandes feñoraSj entre otras d o ñ a 
BlancajfiijadeiReydon Alonfo deCaf 
tiU2,que cafó con Ltiy s. Rey de F rãciàs 
y defte matrimonio nació S. Luvs .R.ey 
de Francia. Blanquizo , el c^lor que 
tira a blanco mortezino , qual le t i e . 
netodacofa enferma , ymalfana. L o 
S 4 roeím© 
xneíVno es Manquea!no. 
' B L A N D A., y Biando/u opueílo 
es ciurojdel. nobre Lai.bLandus.a.m.pla-
cid ¿s,& comisin ferrôone, &hiians,a 
verboblandior.ris.aífsntor.adulor, blã 
di-bs dico.Lo q^é es blando dexafctra 
tar^' hazcmasdeíloIoqqusreÈnoSjobe 
dedédoa nueftravoiãtad.y eíTo mefmo 
ha^e crí hõbre ápaziblede codicio», y fa 
cii^q fe acoínoda a la voluntad de qual-
qui"= ra.aunq muchasvezes esfingida cf 
ta biãduiâjpara aíTegurarnos y engañar 
ríos-a la ñn^y es co'parada al azey tê q es 
fiíaae y blando, í ioibolo algunas vezes 
dela iifanjaJPraInj.l40. Corripiít fneiuf 
(us in /ríffericordia,(jr increpauit rneioléum 
atitem peccaioris ni impnguet cayut mal. 
EE Prouerb. c.29 :Homocfm blandís-jicftf-
{pie fermonihus loquitur awico fuo.reSe ex 
p*ndh grefsibas eiüs. Y afsi el verbo blái 
dior.ís.muclias vezes fimfica engañar, 
Mari Iib.2.ad Bithimcú,Ep¿g.2ó. jtitod 
fiuerttlam ^ & c / i b i . 
lam i t rem f a B í , Bithyxice, credis habere? 
Err/nsúlanditur T^jut^non oritur. 
Algunas vezesbiando íínifica fer tier 
toó , de coraçon afeminado, y vencido 
del apetito carrial.Elmeímo Poeiãjeo-
demlibro.. 
Vqu'/sm hlaTidítsesxjAmiítne^matrs 
¿^tsmMada esí tib'i matér^Jímtane^ie. 
, Láeiymologia defte vocablo blãdo 
confine en la cònTonante b. y la femiijÕ 
caí í.conuieneaTaber mata cum líqui-
da. Bia. y por ferfüaue de-pronunciar, y 
regalada. Ltarnamos blando todo lo q 
es defla calidad y condición , de donde 
enLarln fe formo el notríbreblçfus.Eít 
enini bí^fuSjqui íiteramaliquaméxpn-
mere non potefi:, eamque ñon quamli-
bée,fed certam,cotríO vemos que algu-
nos no pronuncia la r. por fer letra fuer 
te,y la pierden,como dezir cabifo j por 
cabrito;y otros dizen cablito, fuftituyc 
doppreila lai. En los niños es muy or-
dinario^por íg poca fuerça q tienen para-
pronucUr lasletras fuertes , a caüfa deí 
hwaot puui toMe q abundi, y eft« les 
eaguieffa ia lengua. En los hombreí T* 
tiene porvlcio indeceme,y condición 
afeminada, M a n . l ^ ^ ^ ^ C à r m e n i o n ê ^ 
C a m te matitcipem, êcc .^ . ib i . 
Oj bUfurfí ttbhdebilif qaf livgua í/r5 
Nebis f i l i ã for t f&s loqmiur i&c . 
Pero en los niños dales múcha gra^ 
cia,y da cotentp oyrlos,porque ia è í a d 
los efcufa.El mefmo Marcial fe acordó 
deftoenvn epitafio , o epigrama fúne-
bres vnaniña,hijade dos efclauOí fu-
yoSjFrontOjy PUccilajya difuníos-.cum 
plia la muchacha quando murió feys a-
ñosmenos feys dias,y haxe meñció da 
que nombrando a Marcialj le llamaí)* 
MalcU^quees loque haze a mi propo 
^ílio,lib.5.epig.5?.DeE;oáonte.ífe»í í ;-
bi Fronto, é¿-C.ibi. 
Inipletamfait f e x U madofrigera bri ímâ 
yixiffettctidem mminm iiUdzes, 
l a ter taw vet eres ludat Ufciua patronos 
E t nomen bUfo garrtM ore meum. 
Hoc ef>,llamemealia quádo eOêcó 
vofotros,que fuy fies fus padres, Mai-; 
cialjComo hazia viu:endo,tie qy o guf-
taua tanto.Traer blanda la cp-ar.o,re¿jre 
hender con benignidad^omo alconrra 
río cargarla manOjescaüigar con rigor.' 
Blanduras las que fe ponen las mugeres: 
en la cara j para curarla. Blanduras ios 
emplaftos^e inguentes para abládar ppf 
temajO hinchazon.Hazer biandurajha-
zer en elihuierno tiempo templado.c<5 
el qual fe derritela nieue» y fe aplaca e l 
rigor del temporal Blando de coraron 
al quefacilmente vence cjuaíquiera co-
fa cosripafsiblejO amoíoía-Ablandar, al 
qeOa proteruOjO enojadojes reduzrirle 
a lo q pretendemos del.Bl3ndear,ro c i -
tar confiante en algún propofito, Blaa' 
dear la lança^scimbearlaja vna parte y 
a otra:con ía fortaleza del br3ço:como 
lobaz^n los ginetes.Ser blando de caro 
najfer fíoxoy"para poco trsbajo. Haize-
fe cóparació.o fimiliiud deí 'enóbrebla 
dojV dezicnos blãdo como ía feda , lo q 
eftápoco riefo^ofea carne ,ófrutaj o-
òtra cofa, vfah algunos defte bocablo 
bárbaro blandaxo. 
B L A N 0 O N , c l hachero Que en 
lãs cafas "<k los Príncipes y gr'snáes' fe-
ñores , los t-ile* fon de plata ¿óáe fe po-
r e ñ í a s hichaSjdadonde tomaron el so 
bre,í>orquc en leng-ia Francefa blan-
dón vale hachadlo que en L3tin fax- cis. 
Horatio TufcaneU en fa (liccionario 
Lat-. Ga'il:co>Graeco. Brandon de fea* 
fax. 
. B L A . N E Sevilla de Cataluña,di -
cha antijuamsnte Blanda Adri.Tumor. 
A y cauailerosdeíire apellido enel R e y -
no de Vaienciajde La dicción Blanda, ve 
I^s a Abraham H .'rtelio Blanda, Ptoío 
meo & PomponiOjHifpanisr Tarraco-
neníis vrbs,qa^ Blanes ô e u t e r o j Ho-
n3no.& Nauagiero^c . 
B L A O , es color azul del nombre 
Frances bleu, veneris color; cerúleas , 
cyaneus: primera copla ds Nlingo ÍCe-
uu!go. 
Miff go Reuulgo MingOt 
Min90 Se&Higo hão, 
^Hesâètt i fajo de hUo, 
- B L A S B B M l A , esnombrè^Grie* 
goâ\cz<rtyx&tX) b i a f p h e m í a , e x e c r a d o , 
malediclÍ3,vituperatio,cõuitium, aver-
bo ÍAarr^íííita, maledico fuperiori, ho-
nonq; &dignitati alterius derogo, exe 
cro^viíuperOjCÓ-jiuorj&c.Hxc exLex* 
G r s c : O e i l à compueflo de JÍASCSÎ J 
nocumentuni ,of lenÍ!o: y del verbo 
fíí.íí.ijíiTajdico, quafi nocenter, & cum 
oírení ions dico.Y afsrbUjfemia valeta-
to coí i iodiftuflTnocens. En i í declara-
ción de la e t imología queda cifrada ia 
difinicionde blasfemia, que c o m u n m ê 
te es ef>a: Maledi&io.aut execrado bo-. 
ri-alicuiu?7ptsefertim exc'ellentis.Pero, 
exvfu fumitur pro' malédict ione; qua 
quis conuiciatur & maledicit diuiníe ex.' 
celleotise. Deftas vnas no fon heretica-
les y fon caftigadas por fus propios jue 
zes, conforme a lo difpueílo eaé l dere-
cho y leyes del R.eyno. Otras fon dire-
cismeme contra los artículos de la F ê , 
y Lo que tiene la fanta madre Yglefia. 
h íb i s tiles Ton blasfemias hereticales, 
cuyo conocimiento peiteneoe al iribú 
naide la fanta í nq o IH c ion. V e a fe I a ley 
4. tit 4.part.2„y en el proemio iit 28.par 
tir.7. y allí la ley primera con Us que fè 
fig-uen. Y e n í a N u e u a Recopitaciolib. 
5. tit.-4.per totum- Emérico in directo-
rio inquiGrorum./á.p què í t . 41. y alli á 
fu comentador Francifco de UPe&a, 
c o m e n c . ó ó . e l q u i l aleg^ todos los D o 
clores que en efta materia efe riu en, y 
la rrata curiofamenre. D e Blasfc;mia$ 
Blasfemo, Blasfemar. 
B L A S O N , es la díüifa que vn c¿ 
lialleró trae en fus armas y efeudo: es 
nombre Frances Horado Tufcanelaet í 
fu diccionario Ladno^Gráico, GaUico, 
díze afs¡:B¡afon í ignificé aucunefoesí* 
efeu d* vn chcualier, pèint & armoiriê 
des armoiries & deuife du chaualier/ 
Dixofede la palabra -biafme, que -vale 
reproche,o del verbo Bíáfnier.que va-
le denoflar*. porque con denuedo, afre 
ta,y mengua del enemigo Í endido y v é 
cido trae en fu efeuí o ia memoria de fu 
triunfo y véc imiento , como vemos en 
muchosbíafones ,y coronas,que fóís de 
los Reyes vencidos.Los R.eyes de Na-, 
uarra traen lascadenas que rompierort 
en el Real y eftsncia del Rey Maho-
mad Moro. E n elefcudodelGran C a v 
pitan ef'á vna cabeça de vn Rey M o r ó ' 
con vnacadena Las quinas de Portu-
ga1 j-y todas las demas.que foniaÉniras^ 
Hallo que algún os autores antiguos lía 
manalblafcn,brazon} como cofa que 
fe traía por infighia en el br?co izquier 
Ao>y vienebien có el nombre armilla?, 
quelosFrancefes trasladan bUfon^as 
quaies tratan en el braço izquíerdo'.Vi 
de Caiepínum, verbo Armi l i^ . Otros 
(quieren fe aya dicho de la palabra B e l -
lum,Bel3fon,y de alli Blafon, por fer el 
premio de auer peleado vslerofamen-
te; y Je aqui han nacido todas las diferê 
ciasde armas que ay en los efeudos. Y-
afsi antiguamente los foldados noueles 
que í ioáu ian hecho cofa notable eis la 
guerra traían los efeudos blancos. 
B L A S O N A R , recitar las haza-
ñas pr opiado de fusantepafíadcSjde do 
¿iacifí 
J a s ã o el prouerbío: Blafònat del ames, 
hablar a Is fanfarrcnefcaTy cotando en 
tiempo depa-z las valentias que vno ha 
Kecho en la guerra,íin que aya mas cer 
tidumbre q b e d e ü r í o el-
B L E D O S, hortalizacohocida:ay 
dosefpecies deííosjvnos fon blancos^ 
otros roxos,moUficanel vientre,fon de 
Tuyo deíTabridos,finólos guifancon a-
ajeitejagua, íal, y vinagre; y efpecias: y 
conociendo fa calidad vna vieja no los 
queríacomerjpero importunada como 
Jos halló tan fabrofos con el guifado, 
coinio felcstodoSjí indar parte a los q 
laau íancombidado , y dé aili adelante 
los bufcaoa y procuraua traer paraguí-
far,tales quales^ de allí nació el refrã: 
R e g o í l o f e l a v i e j a a los bledos, y no 
dexòverdes^ i . f ecos . ApUcafe a los q 
en los principios no arroñran a vna co-
fa,}7 defpues ia apetecen en demafia. E l 
sombrees Griego-fiAírfuy-Lat. bíitum. 
la t .bueí taend.bi idum,y de alii bledo. 
B O A L , enSalarnanca ay vna ygle 
íiaparrochiai dicha fan Boal, que vale 
^ ã n B a u d u l i o ^ el padre fray Prudencio 
de Sandoual en la hiftoria del Rey don 
Alonfo el V l l . c a p . y . haze mención de 
vn moneí le í ío de enojes BenitoSjdicho 
fan Bauduíiojque defpues fe incorpo-
r ó en el priorato de fan l í idro de D u e -
ñas , Efte fantofue tnartírjy padeció en 
N e m a u í i , lugar de Francia, y el marti-
rologio Romanoalos veinte deMayo 
haze comemoracion del,por eftas pa-
labras. Nemauí i in Gallijs ^fanâiiBaude 
li martynsjqui comprebenfus cum fa-
crificarenoliet)& in fide GhriíVi immo 
bilis intér verbera &.tornienta períifle 
ret,martyrij palmã pretiofa morte fuf* 
cepit. 
B O A T O , es el fonido dela voz 
fuerte y clamofa de algunos hinchados 
bocingleros, del verbo Griego J W a , 
clamo,voco,boo. 
B O B Ojpropiamente es el hombre 
t a r d o ^ p i d o ^ e p o ç o difeurfo, feme-
jantealbueis de donde trae fu etimolb-
^i^porqnedebosjbobisjfe dixo bobo. 
Ordinariameiíte los tales abundan de pl 
tuiia,oflema:y afsi fe les câe la baba, y-
hablan torpemente: dedonde los Grie-' 
gos formaron el verbo ínariicu 
latêloquorjinde fix&cacjxs, infanus.^FA 
los bobos fe aparece la Virgen Maria. 
Eflo es muy mal dicho en el fentido 4 
elvuigo lo roma, que es quando a vna 
perfonapoco aftiua y encogida le fu-
cede vna buena fortuna,fin que la buf-
que. L o cierto es,queDios ama mucho, 
e i coracon fenzil ío y humilde,y no mo 
ra en el foberuioy maliciofo: y por e i 
coníigii iente la facratífsima Reyna de 
ios Angelesjla qual muchas vezes feita 
aparecido a gíime ruflica y limpie, y 
reueladoles fu voluntadjy la de fu pre-
cioí ifs imo hijo I E S V S,Dios y h o m -
bre y feñornuef tro ,comocofr a de m u -
chos fantuarios erigidos por femejates 
acontecimientos: y éntre los religiofos 
fabemos q ha auido,y ay,hombres muy 
fantos de ios que Ifaman frayles legos» 
o m o c i í o n e s j p e r o n o f e entiende que a 
eftosfolos haze Dios eftas mercedes y 
regalosjfíno para masgloria fuya aduer 
rimos que a los tales no los excluye de 
los fauores que comumcaa los muy ef 
piriruales y contemplatiuos, exceletes. 
de ingenio y doftos. Si fcy bobo me 
teme el dedo en la boca. Ninguno ay 
tan fimple que no atienda a lo que esfu 
prouecho. % Elbobo de Coria , no fe <|: 
origen tuuo e í l e modo dehablarjdeuia 
de fer acomodado, como acabamos de 
dezir* ̂  A l moral llaman bobo, y efTo 
iiniüca el nombre Moros, porque iro-
nicamente, como bobo no brota hada 
que entra el Verano,y eftá libre délos 
y elos: al reues del almendro. Vide ver-
bo Almendro,y Moral. 
B O B O , llaman cierto tocado hue 
co^ue echan por debaxo dela barba, a-
ludiendo aquelosbobos fon ampolla-
dos y carrilludos:y afsi a los que tiene 
femejame phjíionomi3,de2imos tener 
carrillos de bobo. Bobillo, vn jarrillo 
ventricofo con vnaafa, a modo de pu-
chefo?faluo <jue es vedriado, y por fa 
forma le pufieron ef l í nobrè . Bobear, 
dezir boberia^,o bobadas. Bobarrõ3bo 
baLíâSjto.dos.fon nombres fingidos. 
B O B O , f u e apellido de iinage eií 
ItaliajComo confta por el nombre de 
Jacinto BobOjCardenai, q defpuesfue 
Ceieftino I I I . y fue primero í c g a d o e n 
Efpaña¿ 
B O B A T I C O tributOjcierrops 
cho que fe pagauaen Cataluña de ca-
da par de bueyes : el qual fe lee e n í a s 
hiílorias auerle pagado los Catalanes 
al R.ey don lay me en é l principio de fu 
rey nado. ^ 
B O B A D I L L A , apell idó de cafa 
muy iluírreen Erpaña. 
B O C A , en la fmificadon que co-
in an mente retomares lo mefmo que en 
Latin os .or is .concauú íllud, jntraqucd 
lingua & denies concíúdunruryGnecè 
s í j i c p e r o fu eiimologia es delnombre 
buccajqueí iniôca lo meftno q os. oris, 
faíuo que ímporta la particularidad de 
eítarefTacócauidad dela boca hincha-
d'ajy los carrillos ampollados. Horat. IÍ 
broi-ferm.faty;r. 
gutdcaufe efimérito-, %nin HUs Tttjtíter 
- ambas* 
Trams y#c¿asinjlet?i¿eft) a boca llena;. 
Y propiamente fe coafidera en el ani-
mal la boca,qi. e es por donde recibe el 
a l i m e n t o . V í a m o s defte vocablo enmu 
chas maneras, vnas en propiedadj y o-
tra$:metaforicamente. R e g a l a r a vno 
a-quequieres bocajes darle todolo.^q 
quiere, y quamo pidiere por.la boca^ 
Qüitarfe lo de l á b o c a para darlo a o « 
í ro ;e s dexir de comertodo lo queauía 
menefter por focorrer a otro en fu ne-
cefsidad.AtaparbocasjContribuiry dar 
algnoacofa a los que .podnã dezir algo 
de nofotroSjiure veliniuria, porque ca-
ten . -Eílar boca c o n b o c a j e í U r muy ju 
tos. .Dar cuenta de algu n negocio a.bo-
cá^es tratarlo en prefencia.Suftétar md 
ch^s bocas^tener en fu cafa njucbos.q 
coman. N o tomar a vno en la boca, no 
hablar del. Pegar la boca a la p a r e d ã o 
ofar pubUcarfu câreflia rsecefsidaidiNcí 
os faíga e f l o d e í a b o c a . n o l o digáis 3 n i 
die. N o tener boca para de^ir denoj í io . 
poder negar loque fe pide.DelcaualIo 
dezimos no tener bòcayquindo có ran-
gun freno para, q u é por orro t erminó 
l íamamos desbocado: y ái que babíá 
mucho y í icenciofamente, también de-
zimos fer desbocado . BoquimneHe a l 
cáuallo que Gente: demañado el fréno^ 
y fe IsíBmà con el. Boquirrubio, al m ò 
çalbere galán q u e l é e m p i e ç a a falir ei 
b o ç o robio, y fe precia rriucfio de fu g ê 
tiieza. Boquihundido,el q u é tiene la bo 
ca fumida para dentro: B o q ú K e c o , ai q 
no le ha dado q coma, o q bena; B o c a 
arribajfupinus.Boca abaxo^nus-Boca 
decalle,elprincipio y'entrada dela ca-
lle. A-boca de coftaLiin medida.A pedir 
de boca,como fede í í eauay fepod'p pe 
dir. O ler mal !a bota, enferineda'd , y 
mí taforicamente fe dize7 oleries mal 
la boca a los que írempre sndan pidien 
da.PafHUasde bóca ,á icÒFps p e q u e ñ a s 
de-lã forma de paftilíás. A boca de no-
che, alcrepufculo veCpètiino * tale al 
principio^ como la boca es lo pr imerò 
que mueftrael animal^quãdo fe va def 
cubriedojdigo el rõfíro. E f c i i T o c ò m ò 
boca clelobo: efta manera de hablar es 
muy vfadajy pued&fe entender en e f í e 
fentidOjque el lobo'tiene la color par-
dillaefcura, y la parte del hozico mas 
negra,que aun l ó demás del cuerpo. O 
dizefeaf5Í,porque el lobo no fe defeu 
bre,finoes en la efcuridsdjporquequal 
quieraque va a hazer malj aborrece la 
luz , y parece auer tenido origen efte 
modo de hablar del nombre Griego 
^uKaiíyiSjCrepufcüIuoKy afsi el lobo en 
Griego fe llamaAfíii^jdeAuíCsjCrepuf-
cu lú . lux prima., feu matutina, vnde Av-
KÓqaiS', pro tenebrofo , aut crepufeulo 
ponitur, quòd lupi color cinereus efV, 
necnigredinem prxfe,rens inré í iorem. 
Dezlrvno todo lo que fe íe vieríe 3 U 
boca;noconGderarpnmero lo que Ka-
bla,que el Latino llama quidquid in bu-
camve^erit dicercautfcnbere. G u a r -
dar la boca el .enfermo^ no hszer ex-
ceíTo 
¿fTo-eri.ei có ínet jm cxóecEer 'de lo que. 
iHáncU el Medic-o..Guarda la boca,7 ef-
cufsras:la fangria.- Eftas- palabras;-yteC* 
ericas en la cárcel 3 Goits,fobre la puer 
ta^de U cámara del tor meneo: A propo-
ÊÍO d é l o s que entran-eneiis. No-diga, 
la:boca c ó que.pague la coça ; porauer 
í ido algunos libies^n habl*r,les han fi* 
cediHo ínochas-deCgracias. Bocas en el 
j-aega d e l á argolla^ Ton hs opüeftas a 
lasbsrras,y elque eiítra por allí .-la bo-
lá,ha de boiuerla.-qce llaman, deshazef 
lzshcCA5,y tener dos. bocas en el eatre 
tanto; No ío metera en boca, no lo a i -
caneara. En boca cerrada no entra mof 
ca;mucho bienie'figue del callar,y mu-
cho sincoGuenieiitesíe^efcufan.:BPCar. 
ñsgra^peUido de caía noble en e l À n -
é¿\ Ü z i a - E l A tmiraiiie G i l Bo.cane gra', 
mato adon luán seis Cerda, fiendo C a 
pitan de ia comunidád de Seuilla, por 
g-aárdsr íealtad a-fu feñore í Rey don 
Pedro eMuí l i c iero . Defembocatj-faiir 
por alguna parte eflfecha: tomado ¿s i 
mefmo juego de la argolla. B oquears 
abrir laboca^dar-el alma, y la poítrera 
Voqueada. N o ©Caí:íboqaear, up ofay 
hablaT.;rtí aunabrir la boca. Bocanada-, 
el águ a q u é fe puede tomar en la boca¿ 
Hinchando conelia los carrUlos-Bpca^ 
náda.de aire-í el q viene dérrepent&por. 
a%íina'parreefoecha5-.y paíTabreuethê 
te..Boqireroiiieiagu)ero-becho-eRa:Igu 
na cofa concsúa , como fuels fer ei dd 
B O C A B O.íLat.buccea, v e l b ü c * 
celia, bocado de"panjfraíis Hebreaj-Gé 
néf.cap.18. Domine Jiimeni, .gzÂiiam:m. 
•oculh mis,ne tranfeas ftrmm. tiiumz fed 
ãjferem p-mxilli¿m-;#cjíí£,:<¿' Uttatepedes 
'•aufiros:,¿? reqmefcite fâb urbore.-VúyiÂm^ 
laeeelUm•famst fy 'ctferiate coritefirttm, 
fofiextmnfihitis^c. Ruth cap. i . Iniinge 
buccellzm íí*¿s»i*,É^r.i-Regum.cap.¿..Z>í" 
watcTntobÇécrõ siàvn&rn pmrteípfacexdjj 
Z/ilem; t?í comedAm-buccelUm fanis_»z{, 
o trosmuchóí ^ugatesí iemeiantesi que 
per no rer lárgõ io s íâexò^ a-feínejari-
Sa ddlos^zimosKTTftmar vn ÊCMíadó» 
defavutiarfe.Âk.ahçad vn bocaápJt)ad[ 
me vn bocado de pan.Noay bocado de 
pan .en cafa,En vn bocado, engullendo 
y de pn.éiTaj.lo.que.otro- .cpmiesa de ef-
pacio en machos bocados.. Querer fe 
ie comer a bocados;reñ?r a aiguuo con 
rabia- Con-eí bocado en íabocaj acabar 
do de comer. Sacar el bocado, redqdoj 
Ay-mugeres tan corajudas,que fuelea 
morder de las carnes de otras con tanta 
rabia como fi fueíren-perros:y. delas taL 
les fedize efto por encarecimiento^ au 
queya hemos vifto algunos corrar c5 
los dientes orejaSjnarheSíy dedos, gen 
tebe t l i a ly&rína* Bocado fm huefí'o: 
e í l e no fe da en la carnice/ia ai pobre? 
dizefe delos que.han 4canÇ"dp hajzie 
da íin coftainiberiehcÍsci.o.n, y enlas pie 
jas Eccleüsfticas las que no yienen car-
gas,ni òbíigacipnesj.peníipnes, o re í idê 
cia.- Guejaque vala-bocado pierde: e l 
q-ue Te diuíerte hablandp;í: come cpi i 
otros en vn plsto,quando acude a el, le 
haliaraYscio.Ab'uen bocado buen gd* 
toduelen algunos ,tocad,os dela .gota .̂ 
no gaardarfe de lo quejes^ha de hazes; 
daño,^' d.efpueslo'p.aganycargádolesla 
enfermedad,que les haze dar gritos de 
dplorV'A^ocado Jiarónj.efpolada de v i 
no:quando fehaperdido.la gana del co 
merjicpn "irbeuiendo a tragosXe ayuda 
a .paSar, eV'bocado.. Quererfe- cbme^' 
y n o a otro abocadosveitar muvdefa* 
uenidos. SacabocadosTnihierrOjinítru1.-
mentpídefaítres. Darie vn bocado:pa-;; 
ra matar a alguno, es darle en la cemi"' 
da veneno. B ocados de mermeladaj p 
dc-otra conferua, pedaços delia peque-; 
ñ o s que íe puede comer en :vn bocado»! 
Bocadojlaparte,delfrenoque elcaua^. 
lio t i e n e d e n t r o d e l a b o c á . G r ^ c è 
^ B G G A C I , tela faifa de h e n e ó te-
ñido de diuerfas colores y ebruñido, o-
t o m ó elnombre deblugar donde vri-í-
mero fe ínuentò , ò fe dixo;.de bocadd, 
porq.iiepuefta debaxo de paño acuchi— 
Ilado,en jubones, o caíçasi fe.facsn bo.-
cados deila-paci las ene Hiladas: y per 
otro 
otro-n ombre, fe Haina BóCáfami'y olan> 
di lu lo fino. •-. 
B O G A'-L^jarro c o n ^ d e í c f í c á Vt-
no dé la tinajã, y tiehe cierta meHíd'a, y 
\ n bocal de vino es vn jarro de vino "de 
cantidad ordinariajq creo^deüe fex vna 
•azurabre: en Italia íe vfa efenombrejy 
estotnado del nombre Griega AIVKX-
AupjVzs vinarium apa^ HomertjmVila • 
mofe afsi por el ruido que haze cj-uldo 
i e vazia¡de.gr>lpe por tenerrel cueiio al 
go angoílo^d-i-verbci .S^^'atro; *•' : 
• B O ç AX^^elnegrb^que'no fabeorra 
lengua qué i'áTtí'yajy ià teò giíajciSgtfa-
je fe llama labio, y los labiosbezosrde 
boca,bo2àjy;deíalHboçaU- :~ *•'• ~;-
• B O 9 Á Ü, "el adorno qué fuelen^o 
tiera i ò seãaa l lo s fobre eí b o ç o con ca 
panillas de plata,o de orrot metal^rafn 
bien esboçatc ier to genero de frèniilò 
que ponen a los perros, y atosvdeinas 
animales párarque no puedan morder^ 
y a los terneros de leche parà qáe nó 
pazcan. : ' • 
• B O G íiL,;en elvafoJa eftremidaá 
q u é el Latino iiaína labruavy«n-í*eiia 
fambladurai ei borde de là g u a m i c i õ n 
redondo. ; , . r 
- B O G E ' R O ^ l e y prim'era.tit.Ó.de la 
3.psrtida.'Bo¿ero es owe que 'ra&on^leito 
de otro ex-juy'zio, o el fayo nétfmo'-ert'de-
mandando e'~en refjfondiendetfhaãjÇi nómei 
porque cm hoz, e$ ecoti falakras-vJa' de f » 
•ficto.y ley ó-tÍr,TC).part.7¿ - y •'-
B O C I N A v ¿e l n ó m b r e Latino 
Biíccina jpraprieelt cornü" recúruiim, 
quod rubar'íDO'do iñílatur, ita di6:üm à 
Bucea: Caíepinus, no ay dúdá •fino -qué 
fedixOjO de la boca conque fé tañe¿ 
Otros dizen que' de la voz^ porque ur-
ue de voz para lia toar, y algunos ã bo-
ue,porque de ordinario fon I-as bozinas 
de cuernüs de bueyes . Vna coñfte la-
cion ay eii e l c i e l ó de eílrellás^ q ü é llá^ 
inamosla bozina en el circuló -Setené 
trionaljO ArticOjVrfa minÒFypor-cuyo 
mouirnierito la genre que anda èrteicã 
po conoce las horas de lá noClie. DixO 
ieafsi,porque'lasefi:reiUs de:qde coo-
fta^parece-fõrEííaryriabocína^ Vv 
B G G H X N ) « l v e r á u g ; o : , y p o r q u é 
mocha ¿y corta las orejasj fe _dixo;;¿n;o-
chin,}' bóchin-de boia, que va::e:elcar-
nicero que mata los.bueyes, y.sntigua-i. 
mente eran eflos les que execataun las 
fenxehcias de c crtar:miémbro;omatat^ 
y de Boya fedixo Bochín. . 
' B Q : C O N j C l que tiene gran-bocáj 
pero en Italia no.vale. bocadcr-B OCOÍÍ di 
Cardinale^el regalado. ' • A, 
. B O D A , y bodáSjCs vn termihoEfi 
pañol antiguó y wüy••-irfa'do, por lo q u é 
en Latin Ibrrnmo? nuptias , vel: tedasí 
por él velo que Utuaus l-a noiriaiante ei 
rofrro qde la cubíia'a roodo;de Jiiibe^a 
por las hachas qire y uaníCoh eíla-ddlan; 
te ardiendo-que ántjguamente íeííazia. 
de tea ̂ q u e es e 1 c o r a ç o n del pin o i le r. o 
dexefiná, fuftènta mucho el fuego coi i 
Hánrá/Mu'eWs t i enén por cierto -qse 
eflre nobre hods'es ArrabrgOj djcho-cer*-
ca délos Arabes buda: otrós qae. .es-Hé 
breo dê vn verbo n^n q u é í é s ^ I e g ^ í e ^ 
euy o participio es.rfp bodahH.;TambÍê; 
podria traer origen del verbo'^fkínè i^ 
t iri .Y c o n c u e r d á c o n l o s que'drz^^íjíxe^ 
cafa miento va!e tanto como calory.mió 
to: porque f e h á z e n los c s f a í n i e í i t c s ^ 
cafo, y aun á carga cer-rada^ofqüéíra* 
g ü n o f a b e lo que 11 eüa c oníi gò ,ni~e:l,nk 
ella pomo auerfetr£t3do,y-de iniemò;^ 
cri Taz o n d e' q u e 1 o s t è re e r o s t rñ p >e fe 
alargan en-abonar las pa.íesjf iêdõtiei? 
to queen hacienda y bohdad fequita.'Lt 
miud.N'o falta quie diga venir d él-vet-? 
bo ÍTOque va'e comer: y también éíe-¡ 
g ir ,porqüeafs ie l hombre como ei bru 
tbjhazen eiecion de lo que han de:co' 
mer,y rodo ló tiene la boda, p e r q u é cd 
men y fe hu elgan,y 1c s ea fa d os í e e l i g e 
eí vno aiotrpjV íbii ral para q u a t Aigi i 
ñ W d e ^ o s verbos nõ iie hat ladòiêà-e l 
thefauró de lalerigua fantarcá'-da vnoxo" 
mará lo q ú e m e j p r - l e p à r e d e r e , o r a ñ a -
dirá lo que aquí faltare. L o q u è no vàe-
ne a labodá^no vie he a todahór33porq 
loque p r o m é í e n i ò i f u e g r õ s üiECifeícu.-
pie antes de j u m a i f e t ò s Kouiosj f c ç p ^ 
bfí* 
Wa á e f p u c s t o l A-y algosos ̂ .oueE-f 
M á s deite nombre Boda-.; N;oTe haze ia 
boda cfeliõgosr yna c-OÍa•fompiu.oía.uo 
feípnede hazer con:.pocofgáílo;. Boda 
fcuena^o boda insiajjnartesen íu cafa. 
Ordi»aífamente fe hazeo las bodas ei 
BomiírgOjy ei Lunes es -la-tornaboda, 
y el Marres csds vno fe defpide, y de-
3Eaíi-iÒ5no:aíosenfircafa)yfevan a las 
ê iyas : á l a a l e come e l pan de la boda, 
los primeros días del cafatmento todas 
laslcoías eílan ab.isndãtes ,y curnpUdasj 
pero en defpidiendQ los huefpedes. Te 
r e c o g e n a f ü ordinario.y r e g l a ^ feem 
imichas bodas, el que en todas l a s ü e r -
Easycombires^y juntas de dainas fe ha-
Ha:,yXe.mxiere. And arfe. de boda enbo: 
..dajiríe-âeBefta en. Hsfs a, d é. yii. combi t e 
,a-0'rrovN.day boda fin doña .Todajde ' 
aiguiiasféíiGTas qüe apetecen haUarfe 
énitodas las fieftasyaunque Tean partu 
ciiiares; B n la bodajqiiien menos^ome, 
es l a n o i i á , porque t íx i mefurada y no-
íe;ofa"deíc-ompone.r:y tambien .e íBtur 
tadãjmedrofa, y coníufa con .el nuebo. 
cS:adoi.-:Totíiabpd.a,la fi.efta primeraies. 
^'rc^a=.jtl«iàii.ouia,y luego otro d-ia en; 
'cafa^eltiouid quando; h,a: lleuado a Xa, 
jBugerjyxon éUaí^s. padrinps.y padees, 
B 0 ; D ; B G A , cueuidonde feencis. 
^r.á.cancidad-de vino..Lar.eellariutnj.cel; 
íaíyinaria^Dixofearsijquafi pQtheca,n3u: 
dandcrJa p;;en-ra.rnedia;b*. y la th. en^d.; 
perdiendo la aideLpriacipío-irporq auia, 
dedezic apothecaj déLiíooibre Griego 
a^ois«B.^;horreu;m>reppíi;Ed;íium, reco 
ditoxiumjçella.vinaria. Otros .quierea-
fè digadelasbotas del viriOjO cubasses 
que le encierran jquafi botega, , 
¿vKO £> E G Q H j el foranoj o portal 
baxoydeMrodelqaalefíà-làbodegãya:-: 
donde el;que.no tiene quickie guifela; 
c<)midakKalUaUi adereçada, y junta - , 
mente la beuida: detaaneraqueXedixO'; 
d^odega^Âlgunosquieren fe d igábo, ; 
idegonJquafLMeiIo.n>.d« ljudelÍo,que 
«ft It^íâ^A ^éafadúiàsjy.tripaSiÒ-.ca-
raznadas,porque lo mas que aüi fe ven 
-de-es defte-genero de viãndà. '• \ 
« . B Q - O B ^ O ^ B K ^ y ^ o d e g o s 
.líera, ;fon los íque tiesen b o d e g ó n , que 
.ordinariamente andafí:fuzios.y grafsien 
to5,por4o'que traéafinTTeinianosjyXue 
len fer gordosy.flpxGnesípor la T7id3,q 
-tienen taiiLviciófa: ados quales compa-
ramos los.hombre Sjqiiepareee- tenerfa 
talle..Vn amigo-qpe fabe Hebreo quie 
re quebodegon y bodegonero fe ayan 
dic.ho^del yerboIT!^ que:íiniãca comer 
.f)o.rferelb.odegon5dóde feda a cornerj,' 
quaíiibadagofi. ... c . 
B O D I GOvpanregaladojy enfor 
m^péquéña deft.os fuelé llegar las mu 
geres-porofrenda. I>ixore-bodigo de 
bodájporque sordina ria mente para: las 
tales íieftas fe hazen-panes^regaisdos y 
p e q u e ñ o s paraponex en cada feruicio 
el foyo. Tamarid dizeferArabigo^y q 
Vale^bpííO.-: ... 
B Ô D O Q V E , el globo .peque^ 
ñpjó^.eiptilla de barroj que fe tira coa 
elarcoao eonla vallefta, q u é i l a m a n de 
hQdpjguesrdjxofequa^b^pquejdelyçr 
bo Griego ^íéAcfljiaceo^orque fe arro-
ja deí.ârc.0,0 de lavaliefta-Bodocazo el 
golpe que fe da con el bodoque. : 
- B O B E Sj por otro nobre liuiañosJ 
taí- .Piülmo, es la parte efpopjbfade la. 
âfadorà^que-como vn fuelle fe hinche 
dé a3re,y le buelue a eçhár con que re-' 
frefcae i^oraçonjy los efpiritus yitaleyj,1 
y el natiup calor : y afsi en Griego fe 
líama 3ry.£Ví<i7p,deI nombre irnyy.x. «T©* 
fpiritus,yentus,&c.y valdrá t-Sto como 
el ventalle^ fueUe-.Éofes tomaron e í 
nombre deifonido que haze elaire qisíí 
do los. apretamos,: .y:deíU etimologia-
nos a pre uec harem os en los. demás vo-
cablosdçlas çofas,qu,e por fer en íi fo^ 
f?s y4uescas,al apretarlas,- hazen e ñ e fo 
pido. Echar los bofes, es procurar vna 
c.ofa çon gran diligencia y folicitud, fa• 
ttgandofetãto,:que a manera de dezir, 
los bofes ño fe dan vado a refpirar. 
- B - O f E T" O : q u a í i b ü c h e t o n 
abuc-
a b u í c a . í é g u n alguños." .: 
r B D F È T A D A •y;BQferò;nJèIgot 
peque fe daenel carrííio có la mano,-
que aunque te'ga algo dedoiofj es mas r 
lo que tiene de afrentary por Cei tn par. 
tCjqueeftà pordedentro hueca al gol 
pe^iaze^l fònidodê bo.fjde do como el 
noaibre. Abofetear,dar de boferònes. 
AbofeteadQjélqüelos ha recebido^ La 
ú a è dic««T-AUpa.ã2.Grajee ttlJià^as^co 
laphòs,ei bofetón. Recebir bofetón, es 
infamia,pero él que da el Obifpo ai co 
íirniadojfinifica la tolerancia y'pacien-
ciá q ha de tener en padecer por CHrif-
tOjp^rfecuciorie^afTentas-.yfinalménte 
lá niuerte.Xãbieníinifica libertad Chri 
fiiana^fegiinque fe vfo én'la manumíf-
fion de los efclauos,.que yitra de! gol-
j>e-qae les dauan con I:á vara» dicha vin-
dica: el juez íes dauavnbofe tón enla 
cara. Vide Syrita'gma íuris par t.2Íib. r 3. 
cap.5/ , 
r B O F E T A Ñ , vna tela delgada, 
però ti'effa que fe enfeña y haze eUrni-
do de do-tomÃerndmhre. . ; 
* B O F E N A , y Bohená jo meíino q 
bofes. 
B O G A D A , es la colada délos trá 
pos quefe liazé, o' en vna canafta, o en 
otro vafo agujerado, para que ialegia 
q u e í e va-,echando' fe diftile p.orellos¿ 
Óixofédei nombre I.taliáno\-bucata,que 
vãlelegia conquefe cuélanios t rapos , 
debuca, agujero ,© horado,por los 
qué tiene el vaíb por dõÊsde íè caélá en 
que fe ponen los paños¿ 
B O G A R, licuar la galera con los 
reinos. Dixofe del fonidoquehaze l i 
palaaiema en el agua. BogauahíCj el q 
va en los fáíimerosremdsjque por otro 
nombre llaman efpaller. Eftos fon los 
' mas dieííros, y mas primlegiados» 
B O H EñA,qúa í iKoféña¿os bofes 
deía afadura. VídeBofes , y U longani-
za hecha de los bofes del puerco. 
. B O H O N E R O, ei quetrae fu tie 
da aeuefías en vna arquilla, con diuer* 
fas cofas menudas,ydixoíequaí iboxo-
ueroj porque al priacipio deaieron de 
«raer cofas laBfsdas de box, que es ma-
dera aparejada'para hazer d ella mu -
chas <:ófas menú da s,y e íl à s lia oràro p ôr 
la mefmá razónbuxérias :,y buxeras v -
"Bos vafitós de box para tener dentro o-
íbres.Grros dizen auérfe dicho behone 
ro,qu3Íibufonero, porqne vende io-ra-
dos,y entre los deraasvnos que llama a 
bcfosjV por otro nombre papos,qúe fe 
porten fobre las orejas, vlascuhren. 
. B O H O R D O ^ e s eljuncò dela 
efpadana,que al cabo tiene vna maeor-
ea de vn Sueco muy tupido y apretador, 
que fi fe defembuelue haze vn gran bul 
to,y por eft-a razón és l iamsdò de aígü 
nos panoja.Dize Diofcorides^que efla 
íiór incorporada con;varo "de puerco 
atíexo- y lauado , fáná tas quemáduras 
delfuego,lib.3.cap.i27. Dixofe bord-o^ 
quafibufordo por ferf ioxo^or ía m á -
çorcã apretada có aquel fiuecOj y todas 
las cofas que fiendo.huecss'en fij-y apre 
tandoliscon la mano fe abaxanjes da-
mos el nombre de buf, por elfonido~ q 
fe imagina hazer ;el2trè ,qúe en fi:tiene 
guando apretandolasJedefpidén.. Los 
cáualterosfueleri lainananadeS. Juaii 
tirar vnas varitas delgadas por e l T3Írè, 
y e ñ a s llaman bohordos poi" la íeme^iíi 
yaque les t i enéñ . iya puédefer q ü e e n 
algunas' partes feaàlòs triefmos boh.ox 
dosíos que tiran; Gra^ê dickur 7%»-
Lat;typha,jy toda b mata efpâdana eu 
CafteUano,y eljuhco bohordo. 
B O Y A , en algunas partes llsman 
íjoya al verdugo por lò quearriba t é n e 
íDOsdicho^VerbôlBociiiri,porque a fal 
ta deotro que execute la íenrencia ca^ 
pitai, fe encomienda al carnicero qui; 
mata los bueyes. 
B O Y A, buena boya, és ei que e t ò 
al.remo defu voluntad, y por fu fueldp 
corróíripidó de buena boglia, porque 
eftá de fu mera vs>luntad,y no forçado . 
Bòyà,là corcha quefé pone encima dé 
la redío nafa.Lat.traguia. 
B O L A , l a esfera foíidaVrédonda-j 
comunmente feentiende poreftajla de 
palp cen que fe .juega a los bolos* D i -
xofe 
Stoíe áel verbo' Griego ^X^fi,porque 
fe arroja- Âlgunos quieren fe aya di-» 
ciio abulia, que es la campanilla que 
•fuele hazerfe.en.ei agua^uando encie-
rra dcbako defi algún aire. Deb-ola, fe 
;tiixeron Bolosj juego orámario en Ef-
paña. Boieafjcirarcon laboIa..Sombre 
ro boieadoj-el que tienda copa reden 
¿3 3. modo de;bola;y bolillos por otro 
roínbre rmjaderuelos con que.Kazen 
franias^que llaman de bolillos. Suele 
vna mügsr menear quarenta y cincuen 
ta junaos, en vna Tola franja. 
B O L O fe pudo dezir del nombre 
Griego M^®*, bolus, cuiufq; rei f ru -
£ u t n , por fervn pedaço de palo. 
B O L A-.R,es propio deiasauesjdel 
verbo Latino, voló.-as.. Por encareci-
miento deximosalque corre con gván 
veiocidadjque btrela: para finificar vn 
isipofsibie dêziajos: Effo fera como 
ver vn buei bolar. Con rodoeí ío en 
iosjuegos Anfiteatraiesen Roma, en 
tiempo de Domiciano Cefar,' efcriiie 
•Marcial, que enrcierta reprefentacion 
fubio por elaire vn. toro ^ Heuando en-
cimá a Hercules Deificado: pero feria 
ron inuencíon de maromas y romo's." 
Vide infra verbo Baei. 
B O L A D Ojtodolo q u e e n e l e d í 
fiei o fale dé lo mazizo.Bolandera cier 
to inílrumento. dicho afsL Bplatin, éi 
que buela por la maroma. Boiaínte, vti 
genero de velo tan delgado, qué qüaí?' 
^uier viento le buelá. 
. B O L A R M . E ^ l C O , e s nom-
bre cocnpueílo de bolos, gleba, 
feu terra glebofa, y deArmeñico cofa 
de Armenia, es cierta tierra colorada,^ 
fegun eferiue Dicícorides lib. f. cap. 70. 
fes dicha rubrica Sinopica. Gãuafe de 
ciertas cueuas de Capadócia, y defpues 
•delimpia la traen a la ciudad de Sino-
pe a do fe vende, y d e d o t o m ò e l n o i n 
bre de Sinopica.TienefaerçxJedefféi 
car,dereürmir,y ' de opilar los poros, 
&:c. D ize Laguna en el comentórque 
nace en los minerales del hierro,y tnez 
rlado.con.juaio ds Uanten, y la clara de 
vn h u e u ¿ , y p u é $ ó C!S vñ panoencjtná 
y dentro de las narbes, r eft aña n fubito 
la fangre que fale delias: reftaña tam^ 
bien lá detpecho, tomado enforma dé 
lamedor con el xaraue miftluo. 
3 O L C A R)es tra ft ornar vfcra"ca> 
fa,y derrocarla. Del verbo Lat. voiuo^ 
voluis.voluere,quaíivolucar:de2-imos 
que el vmo buelca a vno, quando càé 
borracho,y el toro: y por alufion hazef 
mudar de! buen propoíi tory parecer 3 
vnojes bolearle. De aquí rebolcar, por 
ir dado bueltas a vna parte y a otra por 
él fuelo. Rebolcarfe enfufangre, mo-
rir de heridasmortaíesj da'ndo buelcos 
enla tierrafque tiene teñida con fu fan-f 
gre. Es maldición maldita, de a ígunoi 
que dizeñ, Rebolcar te vea y o en tu 
fangre: rebolcadero donde fe rebaelcS. 
los animales. 
B O L E O,Tedixo debolar, y es eí 
golpe que fe da a la pelota quando vie-
ne en el aire, como bolando, antes que 
haga bote en el fuelo'. Boleó fe dixo 
del verbo Griego ÇoAsfi^percutio; pór -
¿j ire fe hiere b. pelota de' g-ólpe: Por a--
lufion d-szimrts llcuarfe vna cofa de bo 
léo}qu3bdò cen gran prefteza fin eípe-
rar a moc hos trances, falimós cã nuef^. 
tra preteníion. Botiboleoy/quando Ínw 
media t sméteque l lega lape lo taa l fue-
lo;ÍÍri dejarla bázér boteíorma do,la le 
uamamos en e lairéjbolmendoUal co^ 
trario. -
. B O L E T I N , la ceduíita que dan 
al foldado de alojamienro,con el quai 
acude al biiefped en cuya cafa éñá apo 
femado. Dixo fequafi bülmnjbtrla pe-
quetia,del diminutiuo. BuíetOjefcritura 
breuede mandato y determátiacionPo 
tiíical:y aunque trae de allHu origé no 
es con cincha propiedad. . - . : 
•. B O L .LC H E, el pefeado !tiéfíiido¿ 
que fe facá con la red,del nombre Grie 
go -Õci/Ufjquodiaârurn lignificat, vel re-
té pifeatorium, & ábfolutéxapitur pro 
retis iaftui que comumente iiamamos 
lance.Eftos fe compran y fe venden ea 
la marina, y fe echan por cuenta áe l 
•Soprado 4 J a ve?es '-facã^ucíiopefcã-
;d&>vezes;poco,b mngur.oty acaece fa 
ícar è a ia rsd vricuerno¿cp qfe-yériâca 
^auerecbsdobuen Isncfí furdúeno.- -; 
B Ò-L.THA, la.cuêrdacon ia pefa "q 




iídisrpondys.funiirüLo affixam qaQ d i -
iniíTb rrautarrex piora nt ^d tudin i j ma-
ris; V.ocatur perpendiculum naviiicúrn. 
3ud . comment , f B G,L O.A--K-M-E-; 
M . I G Olvide fapraBobifflSnico.r-h 
. r. B.Q^L.O,cie,riaHech^a depã,píQ 
losigado y redoridò} o fedíxp^de 
4a a o i p o í b pòr fer ãnípoUadoj P â vol-
uendò, quia fprmam habet ypiubiíeni.; 
Aboüarjíeuantar en aigüharcoíaplana 
bollos: y ãfsi íus l tn hàajerfu^tes de pl,? 
ta.-apoHàdás, releuandoIaV^por deba-
xpquedanhundidas.- ^ ~ ^ 
t . ' ú p Q I Í L O M A I M O T N Í panméz^ 
ciado ;cpà^echÍzos de; bien;qaerencii:. 
da^.a^nPibplloinaicnonyaueíle.ganadp 
de tpdo puñto la •voíuntaíícpara lo que* 
féqmfíere-hazer dei:-: t l a ^ a g o r ^ po, 
he alcançado fu etimologia.. 
. :--B*OL O S,vidè BQk.-Éfíarenlósba 
ióSjííBrer inano~ga gaiar algü negocio^ 
comó fuerefu guílo::toii5ádó'31^uég.o» 
í | q aãdo labo la eftâdétrp-deUosjpuedes 
cjíyia íSjbirlar de ta: parte q u e quifiéreb 
- .-B 0 ¿ . 0 N Í AXat^Qjiohia^GiíidAdi 
dcIuHajinfiginè •porIa:-vmaerfíâa.d^i 
pPíelfCôiegio q inftimy ôreaèlla elGa^ 
^enal don GE Carrillo de Albornoz de 
^e ioEacò íeg ia l e s^qua iTPcá ipe l lanfe í 
to d os d e -is aci on Efp a ñolay de do n dé, h i 
falido como delpaiadiÔiO^cauallo T í o ; 
y ano, ¿v alemifsim os horábresifin letras,* 
Dando^con eCloocafion a q en jEfpaña. 
fe fuñdaíTenptrosi ca& con lasmõfmos 
e ô í t a t . o s - y c o n f t i t a c i ó n » v ; 
l,; B.-iQ-'L S A , comía menteTe toma por 
el.faquillo de cuero en qtieediamos el 
dinero:dicho en Latin ^'^ús.-}hOf(rctico-' 
rioCT.caeroiyarsironioelnomljreTdeia 
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'materia de; que-fó haze.. Byrfa fè l íamò 
Cartago pore i engaño q hizíeron ios 
Fenkesa los Âfricanosjpidiêdoles tãto 
iítiò quânto pudieíTen cérear toivix £ue 
ro:de vn buei:-y íiendcles cccedido coif 
taronla pielen correas ian delgadas;,-q 
abracaron rouchatierrala qbaíVo para 
beiíã HndiBerpjdigok cuero. Por efta 




ño^Y tãbien fe liama-Biilga, idem Csl'e 
pinus.B.uIgajeft folicu.iús omnis quê & 
crtinienãm veteres appenarutí& èíl fac 
cuius-adbracbium pendens. Ludüusfs -
tyra^iBulgã & quidquid habetrnMiTo^ 
ruiò-1 fecüm-habe't: dicitur etiam Gissce 
lè^Ki/Tíe^de bolfa,boiron)boi[iiia,.b.o;is 
llos.Ei Italiano lai'ama burfaj y^de sllí 
buçfaçaj vulgo burx^ca; bu rfegu^borzev 
guijporq es como vnaboífa dódé ineté' 
ijao&el pie;bízszas;q'aafi birfafasjà byr-», 
ía ê%3*a:,coriújpof q-fpn aífprjas de c.u0 
rp.Barjuieta,:de: burfaleta, o- birfaletaw 
ErobolíaTjes echárenl&bolfajycpbjar^ 
Deiernbolfarjiaearidelabpifa y pagari 
Boifajrotajelq no íabe guardar é id ine , 
rp^y-al cótraño bplfa áe-hierro el q re-
tien.e>I)ar o t roúudp aiabplíatcerrarfe; 
de,,eapiñá,quádo rpas faerça hazé en q-; 
£er;;atraer a alguno co pabbrás dujçesi 
Fiaç.afa.eai'. debbolfs, véder de cotado* 
lía-bóífa de Pios,U limofna. Lleoaride 
camino bie herrada-la bplf3,'lle.uaííac^ 1 
b.u,e dinero.Tener enelcoraçp muchos-
ból í ic^s /er doblado y fagaz.Hazer bpL 
íàs-alguna.tela,noeftar bié-tirada.jp ef* 
tas bplfas dizeMarcial q hazia la velà q 
eñaua oueña en el teatro Pópeyanòjq , 
mojãdpfe.haziavíios papos có el agua 
^j t re jp enredado debs Guerdas.Iib.iiw: 
Jhta- gíííe r&ra vago*-ex$s&st retiñ ttirdes, 
Leyendofe Eodpel epigrama fe enten-
dera msj or .HLps Cirujanos hazer 
T . Volfas 
fcolías ia mãtênâ á e l a s llagas ,.quando 
ahonda èn la carrie^.y no faie poçU he-
* rida. 
. B O L T E A Rjdar Vueltas á vòlué-
do. B oltear ei ^ da-bueltas cõ el cuer-
do. L3t.Petaurifèâ,el q haíébuelras ;en 
eisire.y en elfuelo, y paffa por vnós 
aros de mimbres dós y tres.En ei fuelo 
h&zin lã bueltá pelígroía. El falto dela 
trücha'j'el ouillo3él tnolinoiEfíefe írazê 
poniendo la cabeça enel fuelo: y dando 
Bu_eltas' con et coerzo a la redondaj'a v-; 
ña y orra mano, de que hizo mención 
Homero Iiliad.18. 
¿ttji Uli innumerum-peâibus falfare fastis 
Saltantes ditxere- chn^oí-,factlí^ rotatu 
T-furtc h&cjmc ilíÂc-ifer-iutíir^-no fectis acfi 
CtirreTepo{fer<)i'z figúys\mt>ji ordmevc-ffoj 
j l t i taa faít<itesjp0ti#w feñqa'tscferedibüt. 
Efta rueda de bolteadores en el aire fe 
hizo en Valíadol-d, en vnas grades ftef-
tas, y la meneauañ con grandifsima ve-
locidad,yendoafido's a ella los cuerpos, 
en elãire vnos muchachos, fin foítarfe, 
i i i defuanecerfejqtiefue-cofa de mucha 
admiración. Otros bolteadores bazen 
las fuerças de Hercules,licuando-*no7 
cinco o feis^ríos cabeça abaxojy otros 
de píesiy auiehdòdadobueíta cori^eüos" 
ai teatrOjfe ledefpidén los v nos y los 
õtrõSjdahdo feiíeltasen el âire;,y^boiíaiê' 
d ó lasarmascoht íá el cõ êfpadas-y bro-
quelèsjál fôfi dé algún inftrumeto, b v--
ños Contra õtros-haízen vna batalla fin-
gidaila qüaí fe líamaua. dança Pirricha^ 
o de Pir roí hijo de-Achiles, o de P'irrd 
Cretenfé inuentór délla. Hazê mer.ció 
deftoPlatóniib .7 .dé íegibusPlímo-lib-.' 
7 cap,?/. Lòs-queboltean por ei aiie,y-
pafTan de clafô por los arcoSj como ft 
fueñen pájaros > fe Uatnâron Petâuros , 
q^afipecentes auras.Eftos arquillos ,ef-
tôn tnimbreros-y blandos, pàíà qtiópan 
do en eilos fe tuérçan facilmétejy- de íü 
blandura hizo Mareiaí o t rácoparacióñ 
enel epigrama pafòKk><fe Lidia i i b . i i . : 
Lldtapam Uxaejl, &c. ' . 
$ « * m rota trmsmifo mies 'impaftapt* 
taaro. L 
En eftôsroefmosarcosjmetiêdo elcaèr 
pó-por ellosjhaze mil entradas y falidas 
éh èííos con gran velocidad y preñeza 
el boltèador. Galepih us. Pe taara jcircu -
l i per quosfiomínes fe trarífmitunt'nio 
re pííciüm.Otrorboltea en lámaroma, 
y lõsllamanftinabularios â Funej porg 
en la maroma hazçn grandes búeltas.y 
galãtériásjcomo lo hemos vifto ennuef 
tros tiempois,qué andsti fobre la maro-
ina còn: çancos^con bolas,con cá^coletak 
enios pies: y metido elhòmbre^ en vnr 
coftaÍ3y atadojVa a tiento paffando por 
ía maromajq tiene los hombres aboba-
dos,como lo dixo Teréc io en el J i logó 
Hecyreñtapopukisílupidiisínfúhábu-. 
loí pêro no folólos hobres mas aun los 
eíefãtes enRoma dãçarõ fobre la maro 
ma, de q hizòmeneio Plíniolíb.S.Ci. 
B O Ê V E ' R , vale tornar â VoluedoJ 
Bolüer á i l u g a r de do fe ha" falido. B o l 
uer lo préf tado. Boluer lo dèdentro a 
fuera ,pararehouár el veftido. Boluer 
la hoja,trpcàr parecer. Boluer lo que 
fe ha comido qúe embaraça el e í tomá-
gOjtrocarlOiO vomitarlo. Bolaer atras 
de fu palabrabarrepentirfe de auerla da 
do» Boluecal vomitó , tornar al pecado 
de quefedefpidiovna vez. Boluer las 
efpaldasjdefàmparar laiplaçá; o huyen -
d<>:,o retirándole. Boluerfe el colorjde 
t^dtffòBòlo-erfeèlvino^daãarfe^No 
bóíuer cabe^noacudir en la necefsi-i 
dad a quien fe tiene obligación . Boluer 
la pelbtajdefqultarfe en la meíma mo-
neda dei que nosha.querido hazertiro: 
tomado del juego 'qué vnoséftan alfa-
car en el d é n t r o , y otros en elfuera al 
boluer. Boiueu a vno íocò, defuanecer 
lé.Boluer foí>rè.írireportarfe.elque em 
peçauaaturbarfe. I r por lanay boluer 
trefquilados,y:boluer con las manos en 
la cabeçaj fe dize propiamente de los q 
van a hazeemal y daão a otrosj.y le re-
ciben eUos,y bae;laen.:afrentados y co-
rridos. D e boluer fe dixo bueltoty bol 
tario, el que facilmente fe muda de vna 
opiniona otra. "Retoluer,menear vna 
cofa,y metçr zizaña entre vnos y otros 
fien-
•icndó rebolueâor. ReBoIúcíon de tic-- - B O N A N-ç A , ía ferenícfad deFtíe^ 
ipbs- Efrar la mugertrebueha'^no eftar po quãdc fe fofsiega. y amafa en el inár 
'adefeçada-ni tocada. R e b o í u e r f e d hó la rép'eftad y eíVi quieta, por fiiniHíti<l 
-bre-conla magsrj.ayuntarfe-rlicltame- íl am sinos bonaTiçaehiêpo dela profpô 
te?no fe poder reboluer en Ia carna^eí^ ridad,quandotodas ías cofas fuceden a 
,iar tiifliclo. Reboluer el batòj.ãlterar a giifictj'y la foxtuna va pujante có pr&íi 
-todaiajQtaeinquietaría.Reboluer lás peiidad y viento en popa: 
xripasjponer afeo y cai^far afeo. Rebol* ---B. O M . E I r Ejxiertaxoitertora de.Iáí 
»ér fobre lòsenenrigoSjes de los q â n - cabèça,q enLatínfè.UaiiiãpiieuSjvelpí 
^en buir, y quando es tiempo, bueíueri leú;dj-zéfe"r Fr3cès. ,El Lexic5 Gallrcb 
íobre los que vienen figuiendolos mal Latdize nhnBomezà-cottartrfa ufie. Pt 
•ordenados* ReboIucion,aiteracion de leaSjB.QDnet de feí:3earsis¿gaíea.Carolo 
puebloto¿de'particalares.Rebueitajquif Bo;uilio7quafi bo e:&j-depe¡:dira3s.quiá 
tíon- ReboltofojCl ocafioñadójy e iqaé tegere caput aduerrusíatarrhos & pr-
rebueíaévñbs conotrds. ̂ RTebóluedor, tuitas bou 2 • eíli íSí òmeiíclaror. Á drí añij 
elqueiiembraedircordtas.-JiLêbiieIto,lo verbo pileus,dize^q dónete es voc íb lb 
.•que efta mal copuefto, nierzeíado vrio AÍeman;Elbonete'vran. los clérigos-di 
.con otro.. Rebueltò caaailo, el qbueL- g o e l d c q ú a t r o efqiúnasyq encitha f o r i 
fuecópreSeza avnamano,y aotra.Em mz vna ciüzvDázePierio-Valeriano, q 
|>oluèr,cogerálgona cofajo cubriUa co ^nificá las quarro-partes del mudo, y e! 
otrajdãdele muchas. b-ueítas.Emboluer poiç- d elxielo,ip.dr-el ápice de .-en ro'edio; 
el náíojempañarle. Eniboiu-er vnoao- páraüoificairq ío^-Ecelefiaôicòs-fc£-¿e 
.troyesi-endirie y aTnilanarle . Embolto- tenergrãcapaciáad, y endereçar todos 
-rio^ei bulto de muchas cofas embueí- fus'penfániientosál eieío. Y baña nf os 
tás.Embolroíio de trapos, emboltorio t iéposievfarólos letrados l uriílasyy fo 
decanas .Etnbueíto,Ioque eña cogido br&ei.poniãiajborias losDoctoresj-eu 
en otra cofa. Defemboluer, defeoger feñaideiadórrinay eaninete cienciarya 
lo que efta embuelto.Defemboluer pa todos trae gorras-como los derrrs&fegía 
peles,mirarlosque eftaconfufos vnos res. El bonete antiguo era rededo yx*-
.con otros para ordenarlos-Defembol" cuminado,o abufado,mfigRÍa de liber-
turajlibertad.Defemboluerfejperder el íad:porq quãdo ladauã 2 aigí)fieruo?2e 
empacbo, y hablar con libertad. trefquiI;auã,orapauã lácabeçajy le pc -
B V E L T O Sj juego con los nai"* :mleftebonete,]lamado.p!leo, delncm 
j>es,qi ieremedaal juegodeíosdados,y bre Griego ^-íA^jfeu-ãrÍAaí/.Lex.Gr^c.' 
.fe caftiga cola mefma:.pena. ley penul pileus capitis ornamemúj-quod alie no 
lima,tit./.íib.S.dela Recopilación. 'mine Kvffáa-ttcpjxeLM&fxftpy vel Tiigey, 
B O M B A,iní t rumento para facar appéllãtjatqjeratjppriê Perficu eapitis 
agua,que fuba délo hondopara arriba. ^ornamétuidixofeH-íA^á verbo^Asw, 
Dixofe del verbo "Griego ̂ ¿/¿esíajrefo' .-ftnngOjCÓ&ringOjCoaguloiporq la law 
.Bo,porelfonidoque haze.Goneftain- . na d è ^ fehaziã ,fe apretaua y recogía 
u ê c i õ f a c a n e l agua d é l o s p o ç o s hódos, - c ó e l a g u a y fuego, y con los moldes, 
.baziédola fubir por vña cebratana con cómo febaze oy dia en los íombreros . 
-ciertas bolas engazadas vna con otra,y hipara i/niñear ia libertad ponen vn bo 
cólamefmadefagua los nauiòs. Dar a netedeftos redondos fobre la puma de 
la boba por metafora,trocar la comida, vn a í l a^ue érala qUarnauan vindifta, 
B O M B Á RD.Ajinftrumentobe- oelbaflódícbo rudis:y v ieneíebié pqr 
l icodecañójque cargado có poluora y moteel lugar de Perfio fatyra5.'Hañe 
niunicion,aláifpararle haze grã ruido,, mhispilea donant^l para liniécar auer li 
y delfonidodela refpueftaq dã^tomò ;ber£ado la patria co muerte del t i r a i s 
. e l n o m b r e j d e i v e r b o . ^ i ^ r e f o n õ . ponene í le í íone ie fob re l apü t a de va 
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jpúñaXjComafe v é e e h lanioneda q Cri nados^né fon losqpe fen Ca^i l íã 
B.o«ia acuño BruíO,defpues q e ly Ga- mos losolerigos^ Bonetada,;Ia coaefía 
fio mataron a liiíio Gefàr, A l efclauo^ que fe haze con quitar el boneie. Efef 
fe vendía con fus tachas-y condiciones desbonétadojeítardefcubierta laeaííe-
inaIas,obuen3s,le íacauait a vender có jafinbonete. 
v.nbpneieeaía,cabeça. Aulo Celio lib. - B O ñ I G A> el .eftierGol d é i b u e í , 
7.C3p.4.pileato$ feraos venum ire foli- de quien t,oraô«tiroráfere,qiJàfibíi.e?ga, 
tôsvqaorú nomine venditor, nihil pise* fon vtiles lasbonigasen medkinayy .par 
ftabitjCíeíi.u^ Sab.'Iurifperitus fcríptü ticularmété las deÉrn^ de M a y b ^ Eue 
reliquk. ífBonete y. almete hazen cafas len diftilarlas por alquitara, y Tacar ciêc 
de copete: las letras y las armasjleusntã ta agua medicinal y olarofa:en:ias pá r -
ias cafas Huflres.'iHoirbre de copéte de tes donde ay poca lena, cúezen c&éíías 
zimos al valerofo y de péfatnientos-íe las ollas, y cómo el fuego es fuaae, ias 
^uantadoSjaunqueyaievfan los áfemi- íiázen fabfofas. 
nados, pero efto no infama los genero- B O O T E S, vna eílrella dicha, por 
fos leones, ni en Fifioñomia a los q con otro nombre «fx^ò^oAaJ^cuftós vr fe . 
remolinos tienen fobrela frenteieuari- Gnentári íasfabulasauérí idahijo dela 
tado el cabello- Por impofidon d é l t ó * j)iter,y-de lai-ñioÉí-Galifto,nieto -de-LLi 
iiete fe hazenlas colaciones délos bene caon,Rey de Arcadiar'el qual quer iédo 
ÍTCÍosEccIeíi3ÍlÍco?,y losque hadego tirarafu madre,conuenida enOfTa^Iu 
zardè.fus priuilegios;le hã detraerjp:or piter le cõuirr ioael enOffo, y a ambos-
- queios fombreroí íèpermiteporel foL los traslado alcielò^yíepufacomcvpor 
y él-aguajquádó fe camina.Pierio dize* guarda' délla. Tiene quatro- e0jelías ca-
que elfacerdote de Pintón traía e lbo- la mano de perpetua apariciÕ;y poreíV 
nete decoior.negra.para fínificar ía ef- tó fingeü-quela diofa íunojindignada; 
caridad délos lugares infernos. Mofo- de ver a fucomWeza en el cíelo pidió 
tros-le traemos porhonèft idadiyporcõ a Tetis,y aOcearioquenoIos dexafíea 
formar con eidemas veftido,q común- vañar enèl mar,como a las demás eftre 
mente es negro diferécia de los feño l las^uándo poniendofCjfe efeondé de-
res Cardenaiesquele*raen-roxo,con- baxo delOri2Óte.Ouidiolib.2.Metam¿ 
formeaiu abito, finificãdalá inflamada JtvosfiUfie tangit conteníj/tus alitmn£* 
caridad,y la excelencia:de fu eftado. E l Gttrgite cdraled feptem prohíbete Trioires* 
bonete redondo vfanalgunos Prelados Sydera/fewccelttjn Jttifrh mtrceáe receptit 
.de las ordenes monacales, y clérigos, Pellite, ne f u h tingamr in -aqaore pel let 
quando traen luto: por çuyaf azó fe'pu B O ( ¿ y E A R , abrir la boca. No 
dieron llamar bFanetes,y corruptamen ofar boquear,no habíarpoco ni mucho» 
te boneteSjdefdeTSÍ tiempo délos Sacer Boquearj o dar la poflrera boqueada^ 
dotes de Plutonj que lé^vfáuá negro,co morir. Vide Boca, 
nio e f tád ícho .Losq íon deííahech'jra - B O R B O L L O N , elgolpede a-
cotorados,vfan losMorosde Berbéria, gua que fale por algún caño o agujero. 
Bonetillo,comunmente es el redondo q con la abundancia,faliendode golpe, 
.que fe aprieta en la cabeça de quevfan hazevnfonidodebo^borvdedondeto 
los viejos,y los enfermos,en tiempo de mo el nobre. Salir a borbollones qual-
Inuierno por no defcubrír del todo la quier cofa liqaida,es falir con Ímpetu, 
cabeça. Bonetero, e íque haze bonetes, ; B O R D A R^ecamarlasorillasde 
y vnos Conde los de lana y aguja, de q los veíHdos.Bordadiifa la tal obra. Bor 
• fe haze en Toledo, y en otras partes, dador el oficial q borda:dixo fe de bor-
gran carga^ou parafuera de Efpaña:y de,que en lengua Caftellaiia vale exrre 
otros de paño de quatro quartos efquí raidad y orilla de alguna cofa, tomado 
" del 
SôrFíâtice?que.llama t>orá,Ja?orillas* B O B. D O N , en etinftruniêto mn 
áeitf.efti'do. Lat.fimbriajextpetnum runi- fico de cuerdas,es,la que fuena^sftaa* 
Cít.La orim^delmarjlíaman.tãbiébordj abaxorf algunasque eft an: fu eta- de te • 
deponde fe dixo abordar, llegar co el que fe huelían-en el cuello é e l inñv&~ 
vaxel a laor i lU. Los de Frigia fueron mento que fe tocan tan íoiatnête en va-
Ics^p'rimerosque-vfaroboTdariosrefti d o parada'rlasoÓrauas.BordancilíOjeí' 
dos^En las vafosllamamosborde elef^ verfecico quebradojoprefa que fe re-' 
tremo del'os,q en Latin fe llama labrú. piie en la poeíia, que a ciertaj medidas 
"i Br O R/D E,.finifica algo nas vezes el fe/acude a escomo para defcanfar-de lu-
hijo nacido de mugerBO legitímary aü corriente que lleuan las ritnas.Y lo raef 
inasen partieular deia ha tenidomin- tno fe dirá del bordón de los inftruBien 
femajpor auerí ídocomüta muchos. E l tos,porqu'e fe^defcanfa en el con la con 
. jnpmbrees Frances de Sordeau¿ que no fonancia,y con el: final. Eños -verfos fe 
farros llamamosburdeh vale lo^queen: llaman intercalares).Gr^ce£ii^'7u1cii3i/.6-
Latin luftriãyíeuIiipanar:pero:fu origin ^oí.Qxrando^alguDoneneporeoftíibFe-
naria etimologia es dei nombre.Latíno yendo haHando enrremeter^iguna' pa; 
bur¿orJburíkjri!s;-póríelaníiíiaLhijo del labra que la repite-aiuchas vezesy ü m 
.4&a>qttí snitemveptas-calidas:-m:fo:it#di- me e n í i e n d e ^ . m ^ S e p V.rn..Ta^dig.o. 
3^ òtra v e d i o i r d í z e í ^ i i-sa-enit.míéh P or-m añera feñor^ y .otra? paíabras i fe-^ 
los indeferio.V'iáQ yerboAna .'Burdos mejantesaeílas. . y- v, 
Hamauan-los antiguos Romanos aios B ORDON'E.ROieiquedi£simtfT 
qbartagos o haca^quafi falcasjq deziãi lado con el^abito depecegriso^elboTv 
muios 'curto?jyr;propiaioente-ferian los- .donjanda vagando por el'inLÍdo;-po:rnoi-
ínáchuelos.fCiareiaUib. xi.epigr. 24. .^ tcaba).ar.Efl:os:fon^perfadrcialôs aíias-Ré-
iofSffíía^í-.GalderinuSjCabalSijte^uipaí publicasiyen muchas pa r t e s í eexa iu i - ' 
Éilidrcumur>quos vulgo burdos voca- nan con cuidado,porque fuelen fer b ó ^ 
feant.: .- • : • •. r . / i " O ^ " b r é y mugera.manceb3doSjy~dízeh:fer 
. ..B ;0 R D O^N, el báculo en que fe' cafados:y algunos feruiran de efpias d i f 
fcñ^taelque camina apiejyleXiruerde fimulados càaqueLabito • de-peregrino-
cauallo, aunque bailar do :y.por:eflo fe. y réligiòfoiy por eftacaufa fe lesveda: 
H a m â b o r d ã â bnrdo^jcomojfedxxo mir- aios rcmerosefirangerosjq no:puedatí: 
Ifiia;de mula.^porquelesreligiafos de eftar.en íaGprte masde vn dia iataraL 
la orden de fanFrancifco canánãrde .or. (hz^xix.. 1 jjib..i.'de ía nueua Recop^'.^y? 
tUbario-^:pieço^algtm^^úyád^ci^rcu los q.ue.vienen en •romería a Santiagõ' 
' idj^-ilamaroní-^caQallQ dfò-ían-Çacâifc- de GaHzia,vàyã camino derecbo^comò; 
ciíeOiAntigúamenfeèidiiecoímulosrMã fe diípone.enia dicha Nueua Recopiía-
rlanQ.j^vnoípalo&en-quelospobres.íUe cÍQii-Ub¿ i.tic-a2«delo.s íomercftíperc^ri 
|Mi.Uefta.rfasJutilIos.cac^dQlot^L&jj^ nos^pobres. : :- -
el hombro: y llatnaíònfe ,afsi: p o t â f t ç ç í - B 'O R E A .Sjvviénto Seteíitrronal,; 
fidoinuencicñ^e Gaio Mario, Capitán ppr.Qtro,nombre dicho Aqui lo , es frio^ 
ílospano, dandpc^rdencomó fus fplda y-íepo. .VideiÇliniò-lib^.-cap';47.-^quo 
dos aligerafíen-furcarga^ lalleuaíTeñ a iIyp;erbQrei.inontes-,nomen traxemn^ 
çpeílasjqu^eporíeílodizêalgunps-aw.e^ Esr-nombre,Grie:go:,w:pfSícs. «TTO - ^ i - f o ^ 
llamado a loSimefírios^foldadosr-mulos; 1 fafr. quoniaiiv_vt;.violenti fiatus é ¿ , 
pórq como tales ios; lleuaua •cargados. itaetiam;fonpri.-Gale:pino averbo ta-to^ 
tYideFfo^tinumlib.;4. ftratagem^tus!,; cUmò^fsa^fltta.:';- s . J. 
v;;i-:-. trimera parte, -" ' T 3 B O -
£ O U R A § G Aiquafitõrreafcaiel bebaDt,vtáòcetSérti iusíihVtit iSiFIa^ 
ínàl ceEnporai caufado dei viemo Bo-. mines in capite hábébant piieum: quod 
rea^ódeotro . que lecaufe.. Por transia., quum per seílus ferre hon poffentjfilo, 
cipn feidi^ebõrrafcãia pendencia y.dif tamumcapita religare'cigperuntjoã-níi^ 
feníioíiqueaítera y turbavnos cõn o- dis penituicapuibusün cederé nefas.e-
t.ros: y .Borra fco fo eliiombreaoiigode rat:vnde à i i l o q u o vtebantur, flamineí 
pèfíeociss : y G eschico dècuerpò y or d iâ i furit quaíifilamrnej. ^ E l dimina^ 
guilofoyle llaman B.prrafqmlla. Pane tiüode Borla es borlilla.-
B o r e ^ . i â q u e x a e entre.el Norte, y el . <B,0 ^ N EjCOHiuninemevaleeVef-
Circ^lo Ârticoinani Boreas fpirat inter: tretno delà iança dff juflai^ eŝ  nombré 
Sefteíitrioivetn;& exoftum folftitiale;v Pr^cesjValeterminaiylapis'terminaUs^ 
.• B O R ^ A i v i l í á d e l Reyno deAra- fiiiisrydeallifedixoibornear^queesdaf 
gonydrcha antiguamenteBelfinam.&A- labuelta<|uandoife;haUeg2do a l f in .y . 
tr^j.Gèlnberortjm vrbsP.tolòmxo:Vi- tertnino doí ib ay paflar. Borne et. 
djeAbrabain OrteU verbo Belfinum. E l : eièrt* efpecie de madera coBOcida era 
apellido de la cafa deBbrja esiluíVrjfsi-^ Efpañá.. .. . 
inô,no folo en Efpaña,H)as aG efi Italia* ; B O R N Iv«fpecie de Kalcomtomò 
pues dêlk haauido des papas, muchos el Jiòmbre de la tierra>de dode primero 
Gardénalês, y có la cafa de ios Duques; fe truxo: y es Borni cierta proaincia de 
de .Gàa^ã otras miiyprincipales. - la- í ju inea.Tamaiid d ize fe rAráb igo ; 
.GB 0 . K l E, nombre Arábigo, torre A'B O R O X , lugar cerca de Toledo» 
metidaejhCaíKlloyfegunTamarid. dize el padre Guadiique es Arab igò j^ 
B O R G Ó ñ A , Borgoiñones, Gale: v.â e tanto como corre; 
piou:s,çònftans .eft opinio ã>Bbrgis)Bur - B O RR A , es elípelo corto dela fes 
gutidiones Germânia popuíos eíTe-Vi- que aun no fe puede efqoiiaren veílóc 
derBurgos. Muchos oficios dela cafa y d e a q u i f e d i x õ b p r r a e l pelo q e l r c a 
RéaldeíRey nueflro feñor;e£fcan alvfo di dor faca de ipaño con la tisera. Y11* 
de Borgoña,y afsitienen los nombre^' juofe Borrego el cordero de fobre año; 
Atemáñes^o Francefe.; -.r-. ~ ; o por tener lana borra; qjie aun es corta-
.-.B:.0?RL A^eléftremo deíilado de> B O R R A C H A , l a q u e c o m u n m é 
los cordones de fedayque fe rematacô telUmamos botawpDrq eftã hecha :det 
vn boton^ y los hilos dela fedaenlas- cuetoqirelc ha quedado poco pelo, 
riendas dé los caaallõs y mulas.Tãbierr atitignameme fe deuiefon vfar afsi,pof; 
fs ecíisn eftas borlas en los eftremos,o; queprendieffe mejor la pez^y no fe re -
dores de lás gu arniciones:yen los qua * gàíaíTcy òy dia los c ueros de azeite cÇ 
i roangulosde loscogínesy almohadas tan atufados en eftaforma. 
de e í k a d o . El nombre es diminutiuõ. B O R R E N A S, los encué t rosde 
Boru lade i ío r í a . Lat. borní (.a.m. que losa r^onesen las f i í l a sdearmasy b r i -
valetanto como pelufajo fluecoipélòs, da,põr eftar embutidos en borra: recp^ 
6 hilos ídelgados, como fon los de las gen las borrenas el musiojypari mas á r 
borlas.LosObifpos traen-borlas en los mes e» la filia los que las l i euañ .De í 
{bmbreros, ylos Dbf íores y Maeftros mefmc origen fédixeron 
encímamelos bonetes-, y efto tmxo óri- ' B O R R I G O^Borr ic^ porque tie 
gen deiapkejobòrli l lai que los Sacer- ríe efte pelo que tío; es corto como e l 
dotes,© flamines traían fobre la cabeça delcauallojoies largo comoeldei ca-
en Kiedíò dei bonetCjO pilèo. Calepino- melloro eldei carnero: y porque cada 
daiafrazon porq ferlUmafon iiaBiinesi' año le atufan por ehmes de Maí-çoVy 
o,í iasijn:y4i2| afsi: Ratio autem nomi le quitan elpeloio b o r r a E s verdad q 
a i s t r aaaeüáElo .quo caput c inaü ha* Barro y borrico fe pudieross dezir del 
color burrojcj es entre bermejo y par-
dOjtjue ordinariamente fon deíla coíor 
los burros, - • -
B O R R s A R , á e s h a z e r , efcurecer 
lo efcritOjolo pintado en papeljíienço* 
taM33Ò otra materia. Dixofe de borra) 
porque íiruisndo porpelos,o cendal dê 
tintero, teman igualmente ío que no 
querían íe leyeffe o entenáieffe. De a-
qui fe dixoBorrón, la feñaí de tinta q 
caefobreloqoefe efcriue: y por aiuf-
fion lo mal hecho que efeurece lo dê 
mas bueno que en vn hombre puede 
auer.Para borrar vnacofamuy de pro 
pofito, fuelen facar todos íosa lgoáo-
nes,o pelos del tinteros y paCTarlos por 
encima.Laefponja adereçada confer* 
ua la tinta, y vfaua fe della antiguamen 
te: y era también para el propoíi to d i -
cho,-coc3o confta de&os veríos dé Mar 
ciál, libro 4.epigr.io.ad Faaflinum. 
Cutre y fed infracium comitetur^ mictJ 
. libram 
> s^ongiaimuneribus conítenit illa m$i$~i 
Non fojptnt mjirósr m#lt& 'Taufiine -Mmrã 
Emenlare tocos: v n á Uwra fotefl', - -
B O R R A D O R , eí papel donde 
primero fe efcriue, o dibuxa por ;énfá¿ 
yo :y dixofe afsi, porque emendando' 
le, le van quitando y'póméndojy afsi fe 
borra. 
B O R R E G 0?el cordero de fobre 
año.con el pelo tan corto, que no fe fá^ 
ca bien del vellón, fino es Una mu y cor 
ta como borra, ai que -es: manfo y •'bieií: 
acondicionado 3 efpecialmente al mu 
chacho,que no llora; y eftâ bien criado 
y gordoj dezimos que es vn borrego^-
B O R R A C H O , el que fe toma" 
del vino. Dixofe de Borracha,que en 
Valencia y todo el Rey no de Aragón,^ 
yenltaiia llaman borracha el cueréci-
t opequeño con fabroçal ,que en (Saftí 
Ha'ltamamosbocajy porfer del pellejo 
atiifadojy corto,que Como hemosdi-
cho fe llama borra, lá dixero borracha; 
pero comunmente tomamos e ñ e noca' 
brepor la muger que" fe embriaga. O-
sros quiere fe a y ã í i c h o los borrachçíSf 
•. . ,;T f rimer»%me+ " _ 
quafí burracéoís à colore burro, fiòf te-
ner e l roftroencendidadeí viha.Fèítuâ * 
verbo Burrüs. DÍ2evn-proQerbi6,Àla 
borracha paffásf Y fieñdó con interroH-' 
gaciopjCorre el cuerno de queen cier^-
ta comuñidád,yèhdp por orden de vno ! 
en otro dando a.:b"euer,fa1taxon la órde¿ 
oluidandòfede vna dueña" ámigadel v i 
no:y ella dixo al q^elleuaoa eljarrcr,! 
A la borracha paííás ? Otros quieren, ^ 
elpafías no fea t^erbò, fino nombre: yv 
valdrá tanto como dèzir , A l borracho 
no le deis cõfas dulces, domo fon las 
paíTaSjfiDO cofas faladas y picantes que 
defpierten la gana del beuér .Borrachê • 
ra,ra embriaguez. Borràcheriá-j la déf-
compòf turay bb'zem* Borrachada^líi 
mefmo. Emborracharfc^ embriagarfei" 
Borrachez ebrieias. Vide Diofcoride 
í ibró^.tap./ .del vino. ^ 
•-BÓ R R A X , cierta tierra co que fe 
fuelda'el oro.Gr^ce Xfv^*^ AAa*, chry-"-
focolla; vide Lexicon Graecucn x.fvov¿ 
xoAA«,chryfocollaVcoíbryindis,qtíáfi 
áuríglutinum eíi,& f¿rcüligenüs-é l i n t 
fèàiineâc melle: vuígo'nuegado de ca--
ñámohes. E l nombre borrax deuéfer" 
Arábigo; Vide Diofcoridem lib. 5 . capv ~ 
63 .Et ibi Lagünam el qual diae afsi.£,a' 
Ghyfocóla mmeralde la qúal fe tràtk 
ért el prèfente capltulcijívò es otra cof* 
fino vn Ucdrque diftila-pòr la vena^dèí-
óra,y fecongelaeiipiedrá^con el fr iã 
delínüicrnOí&c.Vide.verbo Atincar. 1 
• B Õ RRAX A, y eruà conocida, qüa# 
buglaxa del nobre Griego GovyKtoo-o-opj 
bugloffbn.LatJinguabubuía, que vals^ 
taiito cernolengua de büei.Verdades,-
qlos boticarios por la legua debueijad^-
miniftraTTi otra yerna mas feca^y mas af-
pera'jinas'efpinofa y en- todo mas falui-s 
je^lifcandopor los cam-pos. con grait 
fatiga y Tudor lo -qweiieneir dentro dé^ 
fus jardines,Efio nota el D o ^ o r La g u i 
Bifobre Diofcoridésiibv^; c . i i g . p o r 
otro nombre fe líainavefíâryerua"eúfro' 
fína, porquanto echada erí el vino.fe en 
« e n deengendrar errei animo contensa 
yalegria.. . • - : 
T 4. B O -
~ -B O R R A S C AjVids Boreas. 
" B O R R E N A S ; vide Borja. . 
B O R Z E G Y I , bota Morifcacõ 
ioíetnUcíe.cuerajque fobre el Te pone 
XhineiáSjO çapatos- Dixofe quafubur-
/e.gi a burfa^porque es yna bpl£a áóde 
encerra mas el pie y lajpierna.D.efte cal 
Çado vfartI<?S' ginetes, y particulartnéte 
: }oS'Moros,y ios de Marruecos :baD,te-
iiído fama; y afsi dize e lRomáce viejo. 
: v : • Hele hele for do vienen • - •' 
. .. - . E l Moro por la calcada* ^ 
-Borzeguies MarroqmeSi,. 
. .. - EJpHela de oro calcada. • 
. Cuentan las coronicas de Erpaña^que 
temíendofeeí;Rey de Granada deIRey 
de Gacilla don Enrique, por auer íído 
del vanda del Rey don Pedro'fu her-
inano,perfuadioa vn Moro fag^^que 
con mueñra de,biiir- fe paffaíTe a-Cafíi-
li-a-.eOie procuró cabida con el Rey dptí 
Heiirique,y aüiendoleíaydo.en.gragiít 
Ie.admitio:y prerentandoíe e ñ & M o r o 
TÚ uchas ;c oías cu rio jentre ellasleídi o 
veos borceguíes; labrados .a lajMorHca 
ricainentcy fofpechafe eftar adobados: 
conalguri veneno, y^auer. íído ocafipn 
: dê la inuer:te del Rey^porque-detro, ,de 
diez diasqueCe lòs;pufonuario/en-lái 
ebdaddeSantodomÍDgo deh:Calçada 
áao de - mil y-trecientos y fetenta.y n u é 
uêtaunque-aígonos dhenque-mario d© 
maí-degot^ A i queres fácil en fiis;op¿t 
ííiones,qae çada vnp le trae a;la í k y a , 
dizenquéfe puede.boluer como: bofr 
Zeguí. Í . - . •• „ . ; ' . • • • 
. -B O S ARyfednaiEarla v a í i j a c o n d 
l ico^y eftájmas en vfo ,Rebofar«-.. , ; u 
• BOSC^VEjCn lengua GoticáBufr. 
chejes monEeefpeffo de arfeoledayuna 
lezajadondeXeacogen las fieras^pòref-
t3r encubiertas: é snambre Frances: de-
Bois^ignumynfijnus^y; de alíi bo^foheíi; 
difflitíuüuojdeáojvdenofotrójsdixiifios. 
bofq.Nc embsfgáte efl:o,puede fernor. 
breGriego:dei verbo jQoW^oCco^pafrT 
cio^orapacê.tarfe.eneliasSeraSjy.el-gã; 
nado. Embofcarfe, meterfe en la.efpef-
..fura del bofque. Embofca'da-jel aflechã 
ça que ios vnos bazen centra otrosj cf-
condiendofeen la efpefíura, y faliendo 
de fobrefaíto a los enemigos. • 
B O S Q^VEj-A R , es pintar con 
las primeras colores, que pox eftar en J 
•trefi eonfuíasjfin lineasde per61es,fom 
brasy cUros,no;fe diíHngue bien la pira 
tura:Ia;qual fe llama bofqjo. Bofcage, 
la pintura de arboles efpeSbs v fieras* 
. B O S T E Z A R ^ e ñ á a ñ a d i d a i a B - 1 
y auiamos de de2ir.o0ezar,del verbo 
Latino ofeitaré : trocáronla c. y la í . y 
porbofeetar dixeron bocezar. Otros 
. bucl.iienbozezar:.verbum ofeito com-
pofitum eft .ex oSj& citòj-propriê íigni-
íicat os catmmoueoj & os totu aperio-
E lbo í t e za r las mugeresqnando-efírara 
dç_.parto,esfeñal demuerte, porque da 
. indicio de eftar rendidas y vencidasj-lin 
fuerça para echar lacriatura.Piiriiolib. 
T'.cap.ó'.p feitátio quidem in enixa letha 
lis efhLos faltos de fueño boflezan mu 
çhojlos canfados y quebrantados,los 
eftart.pTQxini'Osa.licaíenEura terciana^ 
losnatura l tnê te f íoxQsy defcaydados^ 
Ipfsenfadados de la xttnuerfación -don-
de eí|an.entretenidosty afsi fetienepor 
grofleriay .maI*crisinçabofíezar enlas 
viíitaSj efpectáiníentftÉ.fon de damas*1 
De boftezar fe dixoBoftezo. Lat. ofci-
t_ati^^iLatínofQrma;ynaduerbio 
santerineglrgenterífecarê. 
t ,B O, T AjquaE imbatadel verba l 
tinp;imb.uo-is,por;Uenar>heflchir3em--j 
papar. eníijO embeuér;de in .&bibo .bkj 
en Carellano líamamos bota a la q los 
demás llaman borracha) q es cuerezito 
pequeño con la rrtitad: de .cofturaíy-'vn 
brocal en elcuelLb^Bota7el cakado de 
cueraquecogetoda.la.pierna haftala 
rodilla^ y difiere.del borcegui por;fer 
m a s j u í i a q u e e l , y . tenenfaela de.vaca: 
en l ê g u i Tofcana Botta vale Rana: p ié 
fo trae origen .del nombre Gr iego^ié-
T^.batos.rana; También íinifica :el.ef-* 
cuerço en la n3efmaiengua,o porquela 
ranajy e l e f c a e r ç o difieren en poco, o-
por eítar hinchado coino boia. 
Tainbien líaman bota fuera á-eCañilla, 
i loÇu^ílaimmoscuba: y a í a q u e n o í o -
-tros ííatnatnòs botajUaman ellos borra-
"cíia:deaqoivino ílamar bodegas las cue 
uas.donde encierran el vino, botecas,y 
bodegas. 
B O T A N A , el ombUguilío de 
-box,0 de ocra madera, que fe echa ên la 
Tomra de la bora,o-eLcu e r^y por fí-tni-
lirud fe ilamanbocanas ios pegadiiíoSjO 
fiarchesque feponê fobre las bocas de 
las líagaSjiaufadas-del malFfáces,© de 
otros malos humores. 
B O T A R., en el juego de la pelota 
«s jugarla delbote,facadol3.Botar-, dar 
t>ote,o falto b mefma pelota. 
' B O T A R , afuera, echar alguna co 
fa queePra dentro de otra, con alguna 
violencia^ es vocabloFrances,bouter. 
Eot3dor,C!eno hierroparaechar fuera 
iosdauos que no fe pueden facarcon 
tensças. " 
'- B O T A R , por jurar,© hazer voto. 
Vide v o t ó . 
• B O T A R G A, Latiné botulus,cíer 
ta efpecie de lóganica, ñz eñim botulus 
ex fuills carne? infarftisinteílinis di&üs 
a boiiSjidefl:, fruft.ulis carnis^uibus eft 
imbutus. '» -
- B O T E-j vafo de barro vedr iado^é 
áondojal to.e igual j que dio nombre a 
los botÍcarios:porqúe en los botes con-
feruanlosinguentes^los olores j lósele-
&uaTios,y conferuas-y dro'gas ,o e ípe-
cies,queporefto el Tofcano losi láí i i í 
«ífpeciaros, comolo¡s Latíaos veneü*-
rios.- •' ' -- - - -• - ''r--: 
B O T E de todas coiiferuas: porq 
tiene la pera,ía ciruelajeímelocotonj y' 
GÍ lÍEnon,y todas las demás frutas3'que fe 
echan en conferuã. A l botei lamaró los 
Larinos por otro nombreyalabaftrü^tfel 
nombre Griego x^a^cesfov n 'omenái* 
¿tum'ab «. priu2tiua-j& acerbo A<x{cS'cè~ 
Ja aprehendo.Erãt enitnvàfcqUjlihe an 
fis,qux propter fummaaVieuitátem vix-
comprehendi, tenerive pòíTém. Gaiepí 
nas. V i de verbo Alabsftro. 
Otras vezes bote íinificá golpe, co-
mo én Ia pelotábote,eIqueda en e l fué 
lo ,y botiboléo el golpe que fe leda,en 
ei"3yre,antes que cáyga en tierra. Bote 
íiniéca éxtremidad , y afsi dezimos efià 
Henala fala de gentCjO la plaça, de-bote 
enb"(yte,id efíjdeeíí-reíiloa e i l remò .Bó 
te de lança,el-que feda copla extremi-
dad dela lança,que vale golpe con re-
fuitida.Bout FranceSjValeorillàjéxtrè-
midadjy l õ a godo con que fe dael gol -
pe.Bote de todas conferuas,elvafòQúè 
tiene machas cofas diferentes jumasjCÕ 
feruadas en acucarlo mie l , como tene-
mos dicho:y per aluíion fe d;ze de lqüa 
tieneeferito envnmifmo libro cofas di 
ferentesjvnas de otrias,o en a lgún ã p ò -
fento^ eafadiuerfas-cofas. 
B p T E R 0 5 e l q u e adereçalos t u é 
ros para echar vinOjy haze las botas. • 
B O T I C A R I O ¿ y a qaeda dicho 
arriba.quees elque vende las drogas^y 
medicinas,y porrazo detenerlasenbo 
teSjle llamamos hoíicarío.Lat.Venena-
rius.Vide verboveneño; 
B O T I CA, la r i endade lbo í i ca r io ¡ 
y también ladel mercader j donde tieiíe 
los paños,y fedâVy otras mercaderias-
. B O T I L L E R í A , l a defpénfade 
vn feñor j y tomo elnombre de tas bo~ 
taSjO cubetas del vinójauiiq ay à eti elta 
todo'generó de vituallas. . -! " 
- . íBOTI .LL 'ER, eÍquet ieneafu car 
golabotilleria. 
• B O T l j A , vafodetiérra véñt ru-
dójcon la boca y cuello angoñoiLos n r 
ños quando eílan parailorarj hinchan^ 
los carrillos, y efto líaman embotijarfe. 
Botijón, lã botija grande, y el hombre 
gordo,y pequeño. 
B O T I N , a diferencia debò ta ,qae 
ès calcado deilombre , fedixobotin el 
de la m pger,ybotiniÍío él corto.Dar bo^ 
tínjes termino Italianõjpor acñ<Iif m u -
chos a vnaílieró cada vnó para ñ. • à ro^ 
bar^lgu^a cafayo vil lage, o ciudad de 
b'otiuojque v-ále-fa cohobo, o prefa. 
B O T O jCOntrarioalo agudoem-
botar los Elos del efpadajO otro inftru-
mento qAie corteas gáftwfeíosjpor &íu 
¿ 0 8 
fiôú -dezíàios Voto. &íngemò,e lqõe es • 
íòrpcy groffero- Embòtatfe Ucofaq 
de iuyo es aguda, vale perder los filós, 
y. giftarios-Prouerbio-El faber no em* 
bota U lança. 
. B O T OjUat-voturrijaverbolvoueo, 
es. Deo aliq'u'id fao&ê promitio. Vide 
v.Qto. Vnjúraménto ay viada entre gé 
te inconíiderada,y fanfarrona: de voto 
aDioSjfmaduér t i rc jueesio q duenj 
n i l o que votan. 
i B O T O N ) el g lóbu lo ,o clauete, 
con que abrocíismosfayosjjubones , y 
las détnasropas,que comunmente es re 
dõíído,y dixofeatsijporla íemejan^aq 
tiene si voton dela vid,quando brota: 
y es nombre^rances-Le bouton de vig 
jie.Lat.Gemnis.Boton de fuego, el esa 
terio que fe da con cieno hierro, cuya, 
extreíBitiáiá iiéiieforma de boron 
A "B O T- O .N- A! S E , ponerfe los 
feó'tonjsSjy defábotonaíre , quitarlos ¿Q: 
cjaies. i ' . 
B O V E D A , dixofe.quafi boíueda,. 
aboiu'cii.do, porqucr*es eLtechode p íe -
dfajO ládriUcjlihmadera que.va boluíé 
coy habiendo a co-E Italiano la lt:ma; 
arcouoitá,y elFrances ,,v,òulte. Latine 
telf i.dO;HabÍar en-boüeda::hablar hue-
cò,y con arroganciatla habítació deba-: 
sd de tierrajei ordinariamente de boue; 
âxjy fàs entierros huecos por eftaV lie-
chõs en eüaforma íellaman bouédas. 
B O X , arboí y made/a conocidajes 
el box arbuíto,que no crece muchojeR 
tà fiempre verde,í'u madéraes tan dura 
qiíe.no ie carcome, y tan pefadd que fe 
hunde en el ag^a-:;Defta;ma:dera fe ha-
zen flautas,)' otros ¿nftrumemos rauíi-
cosípey nesjvaíiilos para olòrés, queto 
mando einombre de ¡a materia fe U'ama 
ro>buxetas,y lasd;e.mas.cofas,que feha 
ZíSn-deliaSjbuxeuaSj.y el que íás vende:, 
Buxqnero,y corruptamenteBohonefo.. 
Ei¿apat«j'í-o tiene vn cierto in !irumen-
tó , de que ̂ ta para oiuchás cofas de fu 
oHciQ,y por ferdeltamadera ic llama-
ró eibox. Las tabias lífas de box fona: 
p/opoiiio y p « a efctiuircíveUas, y bo - • 
r rar^ porque 3eliftéan en ¡ellas lós pin-
tores fus figuraSjlas llamaron dibuxos} 
y el tal deiinear,dibuxar,y cómo es ma-
dera fm pelo.y tandura,lo que en ella fe 
dibuxa fe puede abrir para eñampar , y 
aunque feabre enhetras aiaderaSjCfta es 
la mas comün* 
B O Z , Lat. vox , es propiamente el 
fonido que profiere el animal por labo 
ca. Trae fu origen de Griego ¿no TÍ 
Jàectv, qood eft clamare. También átri-. 
buymes voz, a ias cofas inanimadas} y 
arrificiales,conio a la viguela.y a íos de 
mas inílru mentos dezimos tener bue-
nas vo?es,3 los mefmos muficos ilama-
mbs vozèSjy quando fe ponen ed íños 
de prebendas o partidos^i2en para vna 
voidetjple;o de contrabajo , Síc Dar 
vna VOT; a fulanojCS ilamarleen tono al 
to para q u e lo oy ga Tener voz , en a i -
gura cong.regacjpn,es tener voto en e-
I h Publica\oz y fatna^e lo que es na-
torio. pordé7Ír!oia mayor parte delpue 
bio. A vna voz^quando todos dizen v n i 
cofa.A vo? dé pregonero, con publici-
dad^ ponufticia,Darvo2es,exclamar9 
y hsbUrtíeícompueftameme. Prouer-
bio. Quien ha mal pleyto;metelo a bo-
^es.Bozinglerojel hablador defeópuef 
to.Bpze£Ía,la confufionde vozes^y g r i -
tosiVo.-'ear^dar vozes. 
B O Z O , vide fupraBoço. 
B O Z i N ; A , vide fupra Bocm»; 
B R A C O , perro pequeño de graní 
désorcjas .y que !'ê cuelgan fcbreelrof 
tro, animòro y .fòikito en buícar lá ca-
ça-Esn ¡mbreFrices. Braque, fpecede 
chi^nde chafle. Horario Túfcaneia ere 
fu :ikcionan("Latiho,Grçco;Galico.Ef 
Italiano íe i lamabracco. perro demuef 
traíègun bueiue Cafas en fu vocahula-
rió.Tbrtciarettrouitrla traceta col fato, & 
Ujierasp Ir vecíiifl. Efta cafta de perr os v i 
no'a Efpaña de Fr3ncia,de donde truxo 
fu nombre braceo, por auerios traydo. 
d£-la Galiia brachata:íegun algunos , y 
fegu otros es nóbre Griego Gf&xys bra 
chyisbreuisrpor fer pequeños âcúerpo» 
e0os perí'iUos,;q llaznamos braceo?: 
B R A -
, , : B R Ã f Õ,iatWachfurri ja «pmiaé. 
_Grarco êfíé^B^tífcíybrachipn. Tomafe 
|>Qr:l&quéay dél htítnbro alamano-En 
ia Efcritura {agrada,élbraço de Dios 
jiiácaeii.la£àntifsima Trinidad iá Pe:rr 
fpTia delHijojCUírifto Redétqrnueftró. 
laxxà illad ICzix.SraihiuDamm cUireüt 
Utitm efi^i lo meímo fe entiende de to 
(dos los de«as Iugares5dõndeay eíta pa 
Vale poder.Ezec-Ji:cap. jp , Çonfring/im 
Irt&e.hia PharaQ&is.Y otros ififinitos.lug^ 
res. A.jrvna eroprè&^n-el-libro qaeM-
zo Claudio Paradino del-qs íimbolos 
teoycòs,que conftlde vn b^açp arma 
dojconyna erpada^lerembaynada, y a -
dorn*da convnasfíoresdeLis.Eltkuiq 
es Griego ATTAowaffjid èft. non falax. Es 
adaerbiOjyqaíeredezirjíineewore.Ftie 
empiíeíã dei Duque Marmorentianp. 
V n t r a ç o eftendido^con ia mano abite$ 
c ̂ ,q uexferrama monedaSjCj fimbolo de 
liiibecalidad. T a l parece fer la del re-
uerfo de vna moneda de Filipo Emp£? 
rádor íqaè t raeGrabie í Siineó,íibro de 
jUuftcatione Epitaphiorum antiquo-
.; B R» A ç O de Cruz. 
, i ; K R A ç O de mar,,íEftuariutn.Ouldi 
lib.i;Metaai.Nec brachialongo margi 
ne terrarum porrexerat Atnphitr i te . ; ; 
, BLR A ç O raUítaT, e Íef tadoy con* 
agregación de los cauaIleros> braço Ec-
deilaí i ico j c l de ios EccMafticos >"y, a 
CÍVos Uaraan en Valencialos braços.-fea 
tregar a vno al bra j o feglat, esponerie 
en poder de quien lo ha deacabarjy'def 
trqyr. Eftà tomado de"Jó qtie hazè la 
juñ jcia Eccleíiaftica,degradãdo ai Glé -
rigojy entregándole ala jüfticia feriar, 
y lo rnefmo el Tribunal dei fantò of i -
ç i o , * los que relaxa. También braço fe 
glar,es ei mandato que el juez Eccle-
ftafticoda contrae l rebeláe , que no ha 
querido obedecera las cenfuraSjquécó 
tra el fe han fulmínado.lnuocar eiauxi 
t io :del braço feglarjpedir ayudaala f á í 
t íciaRcaijySecuUrtLucharabracopar 
tid<i>es proeedex.íg,uaímèhte5fín'véhrá-
j á ;3èvnoaOtrp .Reccbi ravno braçoè 
abiertos, darle bueBa.açpgidajV alegré; 
i Abraçár la iazonjO opinión de otro, eé 
- arrim a r fe ã elia?y ap r o uá r la. A 6 aba r v ti 
negocio a fuer^a^ebraços jauerie he-
chó.con múGhoafanytrabajo.Llèuar.á 
vno. én braços,quando no Uéga lós pies 
aLfiielojp-leileuari-ppr fuerçajy contra 
.fu.yoluntadiprouerbio.A.dineros pagã 
dos,brâços queJiradpS; quãdò el oficiai 
ha recebido Ia paga de antemsnójiièm-
pre-eni pereba, acabaria, obra. Braçada^ 
lo^ue íepüe¿e„ coger con ambos dos 
.braçósênarçàdps.;BTaçada, mecida de 
lo- q^e'-tomañlo^dlQ^ ^r4çps ábi.çiipáí,'^ 
eílirados;Bráeerpjél-.que tiene buebra^-
ç o para tirárivnalanç?. Brácerpj-éí que 
íleua de brãçoíaalguria íeñora^ Braçer 
xo,éÍ'pea» <|ue:.fe?al^uila.-parã cabar-j ò 
hazer otraobra-dfi labrança y dpnde ha 
de menear los braçoí^-Bracear, menear 
los braços.Braçalete la armadura cft.bri 
ço.Embraçar;elefc:udo,acò;mpda:rlaefS 
eLbraçó izquierdo,por:las manijas.Dei 
fembraçar la lançares tirarla j o la caña 
en el juego de cañas. 
B ;R A G A j ciudad metropolitana 
en el Rey no de Portugal, la qual en fu 
principio fue población de los Galos 
CelticosBraccaros, y afsitomò dehps 
eijiombre:defpuesfe llamo Braceara 




rode çaragaelles)aftoSjque fe ciñepof 
los Iomos,y cubren las partesvergonço 
fasjpoc delànteiypór detrás, y vn peda 
ç o d e l o s mullos,yfan delias ios-pèfca-
dores3y los dealas que andãen el-a gaaj 
S1 
y liam mias panos menores. AmignaHr 
mentevíaron-de lasbTagaslosqtiefer-í 
uian en IPS vaños?por la honeftidad>]o"s 
que fe exercitauan en losGymnafios,! xi 
chando, y haxiéndóÍGs.demãsexerd-
cioSjdefnudos.Los^ entrauã a nadar, 4 
fé en-
- Jeeh'feñaua-efrftoiBa çôn gran-cuyda-
r do,porío mucho queiitiportaua parala 
goerra- Los pregoneros, porqueno fe 
Lqaebcaírenvd3níío;Sran(íes" vozes. Los 
: cofflèdiantôs^s caotor-es ^los trompe-
"terósiV lõs demarque tañtaninOrumen 
'tos'deboca:Los quebrados traeií-vn ge 
-ñero debragas^mas^cogido, quella-
:iiiã brsgaerOjla cobertura enla horca-
xadura de las<alças,fe llama bragueta, 
. ̂ ;Bragütton,la quees^-raBde, eomola 
delosTudefcos. ' 
B R.AG A D V R A , las entrepier-
l iãs^àe por otro nombre feÍlama,hor-
<àxídurá,porque defde aíli fe'diuide- el 
t u e r p o è n horearconias tíos piernas. 
'Bragado, eibuei/ootroanimaLquetie-
-pelâVagadurajdscolocdíferêntej-que 
el dfeínas pelo. Prouerbio. N o fe toniã 
truchas a bragas enxutas. Las coías de 
j í r e d o y valor-no fe-áicííí^n fin trata 
jd/^dílígécia^IDixeroníebragss jdelníS 
bre listino Bir^cc^arirtn."iEn Juliana 
feragife;En:Fr-arK;es,Bi^y-esi Peco el no 
bre es Oi'iego'jôj>«aíftjbi«gDÍ -Ja.EoBca 
|/»x»ff¿ÁEoks enioj^emperiÔqiKepoiKSc 
adf cum reqiiírura-TvauuAigiturêfa: 
xaíTeu-f pantius-eft viiisT&: v eftis la 
cerata. HocLexiconGixcum De dõde 




fè-pueâ^lUín ar-veíiidurav. aunque ce r í 
ca de algunas naciones^Setentriouaies,' 
y fríaslÍ3tmaron:BTaccas:cierE^s veíbdu 
ra s, cem o m atas peí tidas \ ip seRofa s u e 
trayao pordefendexfeídi'ifrio ^deque 
haze mención DiodoroSic-uio ¿ lib. í .y 
dei lasx om ò D o tub re i a $ r c;u pe sa Nar -
Voiíeofesdicha Gailia Braccata. Dueñas 
mefmas :veftidurís, yíaroa.ios ScytaSj 
íegun lo refiere Ouidio::* que dize de-
líos. 
^iUihHs^Uxis arcenf mala frigora h a -
chiys. 
En Salamanca ren tiempo de nueftros, 
padres .vCauanlos eftu-diantôs pobres ef 
^s m5'ntas>y-llamauàHUs Jbcrniasj porq 
fe tr ayah á e t ò s l a de lbernja, Los' tres 
"íiiños Hebreos* que-Nabuchodonofor 
toaridôeehar-eneL horno defuego:eíía 
üan cubiertos eon eftas braceasj o^ber-
níasjfegun-fe lee Daoielisj'cap.j-.-B/^fl»'-
fêfltm vtr f t l l fv inãi cum. bruccis ftm i & 
ViariSi&ealceametiSi&veJlt tus •pttf&pMt 
in medium farnacis igms ñrdentts. 
B R A H O N , quafi bracó:íó ciertas,1 
rofeas o dobles plegados, q caé encima 
4e los ombros, fobre el nadmiento-de 
los:bracos.que:fefaeáen poner enlasmã 
gas deios fayos,y las ropas:y ariiabra-
chio,fe dixeron bràchiones,y corrupta 
sliénrebrahon^s^y-conf.brafones. o 
B U A F O N & R A S,termino anti-
guó las faxas^qu© ceñian los braf os 
losbrahones. 
- B R. A M A N T E ,65 vncierto ge-
íiepo-decorííel-delgado^que.llamamos. 
eordei bramante, corrompido de-braba 
teyp o rq u e al ¿prónc^pso fe tr uxo de íBra-
uamia,dicha comunmente BrabãEe,P-ro 
urneia de Alemania y o Gerniania ta 
baxa. s 
" B R A M Á R ,ycl^rbramidos;es-<íe 
FieraSjComo eíToro .e-í iêpo.t íela bra 
ma,y quando ias refes faluages eftan en 
zelo, como los .Cieruos, y Gamos., es 
úe'rbb.GríegOj^raraar.jde ^ p m ^ á - t Q ^ 
freoio, fono.percutio:qu7ndo el aire:es 
muy fuerte,y con granfonidOjde?!.'):©? 
qu ' j b ramaj lomeüno atribuymosa la 
m.ir,quandoeftá muy altersd3,ccn tê^ 
peftadry ptiede traetorigen no:embar* 
ganrelo dicho,dcl.verbo €f*/¿io¿tcti iraf 
cor,per iram,clamo,mugio, v t vnda ma 
rjs.HíEcLexi.Gx:ec. 
B R A N C A D A , es vna redbarre 
dera depercadoreSjCon-queatajã e l r ío 
o algún pedaço en laomar, del ítâiianõ 
que lia ira branco al atajo del ganado, o 
manada,porque cííando recogido coa 
la red fe dexa tocar y tratar con la ma-
no ,o manofear: de donde fe dixo ma-
nada ,vela manando, id efijinuitipls-
cando. . 
B R A S A , laletia,carbonjo otra qual 
quier materia coaibaftible, quando pf-
t á d d 
: t ^ ã é . to;do calada âe l façgOjy tox^y aí 
gusos quieren fe aya dicho^quaíivrafa,: 
a verbo vro.vris- por-quemar : p e r o l ò 
mas cierto es fer nombre. Griego , <3eÍ 
v er zJfyxea buUiojebíaltiOjeíFéruèójab ef 
f-s-Qto ? p o r q u e í q d o l o que Té pone ib-, 
isr.e lasbraíasloíhaz^bullirjy heruirí dé 
braíajfe dixo abraíar j lo raéfino q q ue-
Enar.Brafero,(loiidefe riene la lumbre.. 
'Dekntedeíos^Eníperadores Romanos 
Heuauan vn braferito fobre vn afta,ád5. 
de-quemauán encienfosi y.otros perfu-
mes j que con nombre particular fe Ua-
inaua Batilio.- Víde veíbó badil. De&o 
baze mención Herodiano en: muchdf 
líUgaresjlos.qualesrécogioVolfangOjir.i 
cj.-cap-i.Rífierelo Martin de Ro2,Ub;2. 
Êngyiariumlocoruni . Fue tomada eñá 
teremonia de los antiguosCaldeos, cu 
yos.Rey.es trayan delante de fi quando 
^ i i anenpub l i codfoega . -Gòmo lò re-
fiere luán Carripí i j l iki .y el Doquedel 
Infantado, don Iñ igo en fu memoriálj 
de. cofas norabies/oí .^. Brafero fe llat-
jna el camp050 Iugar,donde qqeinã los 
relaxados porei Samo OScro. E i ferisir 
en ei inuierno las viandas fobre brafèri-
llos,estan atitiguojqae Seneca,en la 
gííí:ola8j;dizeafsi.Circa ccenatioReeius 
tumultuscoquorusn eftjipfoscum óbu 
$oni)$ focos transferemhim , hoc cnim 
iamluxuriacommentaefi:, ne quisime-
pefcat cibus¿ nequid palato iam calLofo 
parum ferueatjccenam culina profequi-
%UT. Losbraferitosdeque vfauãlas mu-
geres para debaxo de las faidas;Uatóar5 
maridiüos, porquetas caientsuanefUn 
dodediaenfus eftrados ,comohazian 
denoche'fus maridos enla cama , pero 
çf íos fe Kan conueitido en vnás caxue-
las muy pulidas^nrexadas por la tapa, 
y,afsilas llaman rexuelas , y agoraban 
venido a cerrarlas todas, quedando en 
fbrrna de vn libro aforrado por de í l en-
iro en hoja de lata,y con vha lamina en 
eendida en el fuego que le ponen détro 
coníeruan el calor fin peligro de que* 
fnarfe ninguna cofa, y eftas Uamao l i -
hxeces. . 
* "B R A S I l i j cierra madera-de Indias 
muy pefada^y de color encewdidb-, cb-
mo brafayvanla gaitando en aí lerradü-
rasmuy menudas^óljtnadúrasiy dScoii 
éilá eblòf a los pàtíòs. -La Prouincia de. 
dondéfct rae eíVa madera.fe llama>el 
Braíilpy'déÜa t o m ó eLnombré. •• 
; B.R.:A.VOyfêès^nímaljconioeltõ 
ro,vale fañudojanitóofo j queacbmeté 
a la génte,y alòs causHos,y mataj y í¡ié 
re^Y derrueca hombres.Animal brauoy 
enquanto fe diílinguedeldomefliçbjó 
pornaturaleza>o por arte, y lo mefrnó 
dézjnios-íJelas aaesjafsí de las de rapi-
^ajComo de las démas. A l hombre llá-
niamos brauo quando es valientejO q üa 
doeñá-enojadojoquandofale múy ga* 
lanjy bizarro-Brauosedificios^grandes^ 
íobecuiosjaltos-sy fumpmofos.Bíaua cd 
ía,porTíecia cofaj-y fuera de razón.Bra-
uêzajgentilezã^grandeza.Brauata, fari-
farria^hecho , o.dicho, extraordinario; 
Brauonelinombrede rufián, fanfarrón; 
Bxauearjhazer muchos fieros. Erdbra-
uecerfejhazerfe brauo. En rigorbrauo 
vale tanto cocaovítbríoíbjtriu nfantejq 
íé'ha licuado el premio", y là gloria erí 
eíde^fio y cotiehdájdela palabra Gr ié 
ga ÇfxÇ&w brauiamjviétoriajVel certa-
' minis prsemiu m. 
B R E A , cierto genero de beturii, b 
empegs artificial de febo3pez,refina ^y; 
otras cofas pegajofaSjCon quecalafeteã 
los nauios que comunmente fe lláma1 
efpalmar, y brear j o dar carena. 
B R E Z 0 , 0 Breço.Arit.Neb.buel-
ue Vlex cis.comunmenté erica j a Gre-
co EjJEfitx.Diofcoridesjlib.i.cap.py e n U 
vcrfió del D o £ o r Laguna dize afsi. La 
Erica es vn árbol ramofo , afsi como el 
Tamarifcojaunque menor, reprbeuáfe 
la miel engendrada de las abejas que; 
pacieron fu flor, la brina, y la flor deftá 
planta^ueílá juntamente en forma de 
empíáfco fana las moídéduras de las fer 
pienres,&c.Prin.lib-;24.-cap. 9. Sil ib. i í ; 
cap.zfi.Hallanfe dõs efpecies deílá plan 
lajVha femejante alRcrnerO. de la quaí 
ày gran copia enla A p u l h y y Calabria, 
\ y c t rá 
y ctra .q«e es txfay paréciáâ â í tâ rsy . E f b o ^ t í i e g o , ^ * X * ' ^ , ^ 0 i P ^ 0 í p ó ^ " * ' 1 ^ 
ta.EamaiBos en Caítii labrego -̂ de que bene elagua,y la atrae con fus rayáes¿-
fo'haíne ei carbon que gaftan los herré- y porque fe cria jantoa ksfüeñtfiSjy CR 
ros.N"HaIio«EimoXogU a brççò,-fíno- lugares húmedos. En Gnego fe llama 
es que del nóbr.e;Gr.iego Erice Í/ÍÍXK fe* « f o t c r w ab a j & ^ í V f ^ t i o d non .made 
inudaíTeÍaE..enB-.)g di^eíTen Brice, y fiat,eiiainfimergatur.~-Leiú. G i x c - h c ü 
deatlibreçd.;Garòío-Bouilio,de orig'^ BárbarosUaTuãa-eftãyerua-capiltuf ve 
l!nguíeGaÜ.d!zeafsi.B.rezecaTbones in neris.Vfan delU para jtHichosremedios 
cenüjvelextínáii&c. t enefpeciallasmpgeres^orque prótio . 
B R E G A yvik-enlafinificacion-co ca el Hiêftruo.VideDiofc.Ub.4.c.ij7.& 
mun y recebida, qniííioDjO alboroto en ibiLagunam. 
tre gentes que fe han ayuntado en placa B R. E ñ A , Ant. Nebf. dizè fer matà 
o en otro lugar común. Dixofe Brega. yJ>Délue en Latin fruterú. i . fruticetíí. 
dé briga vocablo amigtio godo^qué íi- xiElítaliano lallsnía máchiajy bñeiüe 
niñea ayuntamiento dé gentes fin go— cafas.Breña,tiiaie^a,Enata, efpinai. Por 
uierno ni cabeçSjO perfoña a quien ref- manera que breñasferan los.matorrales 
peten y ohcdezcanipero juntauanfeen de tierra inculta,defigual: y io que co-
cierto lugar cómun^Ci ino a donde te- immnieme llairia la gente del cainpo 
nian fqs labrãçasjpara:qae vnidos.fe pa' maleza^ el nombre fe lo dbe con laaf 
dieiTen defender de los que agrauiaríos^ pereza de fus filauas:a1gunasvezes ííñiH 
qui.fieíTen:y éfio era propiamente abri- fica tierra depeñafcos,y-etl:osl]ama bre 
garfe.Crecieron-defpues eftasbrigas^y' ñastignoro fu etimologia, 
vinieron a ponerfe enforma de ciada- ; B S . E T A ñ A , cierta tela dei inodiJ 
des,yafsitenemos,aIgun3s que tomara- cha afsi.porque fe rrae de Bretaña, 
efte norabrejcomo Mirobriga, hogór B H E T E , vocablo Efpañoiamj-gubi 
briga, ñauiobriga. Briuiefca , quaíi br i - vaie í o mefmo q potro-LaT.equuíeus. 
giefca Brig3:ciu,Veras a Abrahan Hof; B R E T 0N*qu:af ibeton, ve lbr¿ 
teíió,en las dicciones Brigas3rige,Bri ton^bretonjfe dixo de breca, que t ro -
gsciu mangantes j Brigantium, Digo cando las letras dezimos berça, y breja 
pues qae las quiftiones y rehiértas 'fe* íedixo,quafi brefajdebraficajquees la 
liamaron bregastpoxqu&en los feméjã- ; còljoberça^y bretón : e l tallo nueoo^ 
tes ayuntamientos todo era confafion re toñay brota.Lat.Coliculus , caulicu-
y vczér ia jpor no tener orden ni con- luSjcyma. atis. Algunos los llaman r e í 
ciertOjhaíla que fereduxerona Repü- drojos,y brotones.G.rxce xv«fi«T«jqua¿ 
bl ica^ fe gouemaron por leyes y eíla- íi noueli partus,a los renueuos, de qua-* 
tatos. Embrégarfe , meterfe en brega. léfquierotrasIegumbreSjO alas puntas 
BreguerOjel.que es amigo de bregasy tiernas de arbuftos fuelen llamar bre-r 
qiíiíHonés. Bregar el arcOjes lo mefmo tones. 
que flecharle, y afsidize el Comenda- , B R E T O NjCl natural de Bretaña^ 
dorQnegOjenvnProuerbio.Arcoque B R E T O N I G A,yerua.Vide Be 
mucho bregajo el, o la cuerda. Porque tónica. 
flechándole muchas vezes han deque- B R E V Ajbigoiemprano,ficus p r » 
brsXjoeljola cuerda.: acomodafealos coxjGrsEceTr^oc/'foííí&'PrKCurfo^por^ 
qüe continúan mucho eVtrabajo fin to- que las breuas fe adelantan a los higosj,1 
mar tiempo de defcanfo jque de fuerça o porque la higuera quando echa,aoun 
hã def altar jydefcaeccr. Vide infra ver cia elEftio.Luc^ cap. »l. VUetepcítlneâ 
uo Briga. ^ wnes arhores cum prodaeunt, iam 
B R E N G A iyerúajporotro nobre f e fmãunt feith, qtfottUjn profeefl ajlas,. 
Ctuantrillo d^po^o^fe dixo afsidel ver En Valencia llaman a la breua Alba-
cora^nóbrcArafergOjHe la rayz Heirea 
T33 becorj.'primagfiniius, porque- de 
¿os fnjros que da la iiiguerayes ei p r i i 
merolabreua; " ~" 
B?R E V A j E . eftá corro inpído 
vocablo debebrajCj^que es larbeúS'da q 
dan aias:befí:ias,o para curarlasí¿;ff ptrá: 
eíigordarla£,con harina,azeyte^; y otras 
cofas. -:-7--y*-' • 
: B R E V:E,<:ofapequeña y córfajco 
mo vida breue, camino breoevtírácion 
l>reue,&c. D¿1 nombre Lat.B:rèúií:"Í& 
bre.ue.Breue,-eI Bofetq âel- Papa^^deí 
Múncib Apo ftolico. Abreu iáÀtíi>ú qaé 
áefpacha los^reuies.-Abréai ar^àcdit-aiv 
Abreuiàdo ,lo recogido yrefudiido.Brê 
uiarió^el übro;quexontieiie etffi el re-
T-ado Ecclefíaftico .-deiodo el^xoidon-; 
de fe lee grã parte de laEfcriturajyf Ho-
milias deSan&osjfobreíos Euañgelios 
de temp.ore,y de fánâ:is:y aúque otros-




, B K E Z G , videfupra breço. = 
r B: R I A Lvveftidurã antigua Efpà-
fiola,de que vfauan IasRéynasy'grãdèí 
feáòrasja-mpdo de mongií.Briat j en l i 
hiftoria del Jfcey don: Alonfo et V I E . 
Emperador^ ^uando-inataron^fu Kija 
porengaño. jd ize queeftàua vefiSdacõ 
br ial . -* • ••' - - • -:•'•'• "'.; 
• B R I D Á'j e i nombte PráncG;. B r i -
de)vale el fréhor áetçaiiaUò,<J lais"; ríêdãs5 
que eftan afsidas del.'Eftes frenós tienê1 
Us camas étvqíié afíeh làr riendas m u y 
néro 3e cauaUeriã ÀfSiéãnajCoWfrencs 
o bocados recogidos,y eftriuosancI|òs; 
y de cortas aciones : A èftós Uamarion 
^inetes,y aeffòtros btidonesjtes quaié? 
líeuan los eftriuoslargbSjylapiôrnatê--1 
didajpropiacaúaUería paráhoóibfes 'dií 
armas.- - '•. '.i 
B R I G A ? vale población y ̂ ííta d è 
gemes^omotenemos dicbo enla-pála-
Çra Brega,y que mechas ciudades fe ter 
míharónen fus nombres con Ia dlcciod 
Briga. Y añado quê muchos entie:ndéñ 
áuer tomado; nombre las grahdes po-
felaciomesdé-BrigòiQuarto "Rey de-E^ 
p'átia'defdeTubáljy hijo de Tubalda,4 
dizen a'üer e dificad o 3 Brigones, del no 
breSTahijo^quéoyííamárnos Britínes 
y el las demás qüétbrnáirori fu nombre 
y ótráspor ferpopniofascomoellas. 
B R I N S A-R, dar-faltos para lo i í 
tb• fefúrtiéndo para riba cómo haze' os 
dançatitès ,quelc6n'particular nombre 
líamatfeílos fáitõs íábrielasjpor imitar 
á las ©abras quándo ' íált 'an por las br«-y 
ñas.BridGOjelfaltóqüefedabriijcahdo: 
también llamaníásítíacias'bríncOj cier-
tos joyeiitos pequeños que cuelgan dé 
las tocas, po rqueco tnò van en el áyre¿ 
parece que eflàn faltando. 
. B R-I-N D A R , es folicitar y combi-
nar ái ícompañero con la taça en la má 
no^beuiéndo eljyluego-el o t ro : y eftè 
modo de beuerfe ihma brindez.Es pa-" 
labra TudefeaiperQ introduzida en F rã 
cia,;en-ItaTia.y en-E^afra. Grxcê TrfoTri--
vo priusbibojhonoFo aliquem vinojpõ— 
c-uWmíum vino tradOj^rc.Lexi. Grxc¿: 
co'ía muy antigua es eübrindarfe vhós ár 
õ t rò sene l cbmbite de mano en ma-
n-o.AtbeneOyHb'.^rn-GarauiMacédonij; 
cccna.Gum potumCarauius incépiffetj-
iufsit'pueros propinationem paruispo. 
cális-in orbem dtcumferre,in quibus,^ 
inui tár^eadinuicemconfueüi í íe .Cor-
tielio Ta t i to hazé mención deíla mane 
ra-debrindarfe.Cerca dé los Alemanes 
eiiíus c'ombites jKodas j.y | u ntás:lo qual 
v^miis^durarhaffaagora^ElFrances,eiV' 
lugar Sbrindez dize:Yebiuoavous:yo. 
c>s%euó.' 
-iB-Ri-N" D E Z j d a d a d en el Reyrió-
de- Nápoles- Brindifium feu a br iundi-
íium; 
- -B R I O jesfuèrçOjánimOjValor, co 
rage?erguimiento,y ãkiueza,del verbo 
Griego^íáaj extót lo, & j3j>íccf32 fortis. 
Briofo> vela verbo É^Va bry p , em a n o, 
féaturiojpuliulojfloreo.Algunos quie-. 
ren.feabrio nombre Frances, deriuado 
de ia 
E»üit,iíatio:ppr^u%eiy^rw^ fu aiti 
ueza va habiendo fuláo * .y hablando, 
alra-Jío t e n é r - V i o í ^ ^ ô B a b r e maní 
'í'iDipar brio.toípar animo,v coraje... .£ 
.^fe-p-rkne rp,brág<3¿es 4è B r i go* Rey. 
de^pañ^smei^del íRey Hiberpjy .vif* 
nisíô a Tu|>ai>epm:ortf refiere Gsri^ay 
cap.; jr&r.Piip-! K< gâdefupj» verb.o^ 
¿ílg^.Qtríssrdrz^nrq^ei^S; B eronesdeÇ 
(ietóierjíe^de^ioSrGaiQSjGeltaSjBr^aGGa; 
tcSj-yenidos deFíãncía;goblaron çfíelu 
gat-.y le-^a^^<S!lbãeXlí?ltcaibl;e^Be^Q-^ 
3Des,y .corrpajpi^eeèlg^pcabl.Q ¿fizinipS; 
.R'IcM I E S C A Í' A.nt. N^b, dise;' 
auerTe llimadoYruefca^Garibayflib.^.; 
<a^.ioL47.*iiiii^.?vHiblSn3al3el-^y * 
4ofl Aioñfq el Catolicovpa.dre dei Rey,-
poy:.èítá razoñTelíamaroñ blezos , y de 
ay TeinoBamarcombiezsa lâ  concubi-
írniir eirielkis&Eq blezoyO cá na 
roeó,eñ.ei cspimío fexto de la £egtinda-. 
tabla.de Europaj&c.Abrah; Hortyyçí;-^ 
Bf ig^.ciiimj^iy^iXMv.BtOrl&m-eo HiT, 
jaiii^e Tarráconeri&s^.vfc'rS:.- Brkáef-», 
S R I V j I Q N í ^ o i n b r e ^ e y d i à i í 
que..àó^quiere^rabajaxy fino aíi4.arfede:, 
lugar-enlugar^y de:çafá««çafa>-la;ga--' 
llpfajy Ufò|)a^Es;n^Qibre^aiiee'srBjr%'1 
b e u-syin en dicus ií>úuerJín.ehdxc aí-e, de-a-; 
llife.dixo echarla briuià, kazçr.-afçiijg»; 
deppbrejreprefcfiíandQ -fu necefsida^. 
y n j i í e n a . ! •„ V rv^b Í',-'! : 
B R I Z O,la'cunaenque ni£cefr>i_ 
niño,pararque f e ^ e í m a U i ^ c í í f e C d e 
brezo a^b^tía/ejiièíanteíai taray¿de"C;ií. 
yas varas delgadas hazen VROS ceíicH; 
ganlos niáos, deliecncí CPii: vinas- çuj^r: 
das,y. los-iñecen.o solmnphp. Bn P-cír^; 
íobreloj^uale^prdQcn fqs cainas que 
ma del hombre cafado con agrauiojein 
•j y r já_;d e^i^n) uger. íègi tHn a. B riza r pin i -
ño^ee^íé. íLo^ njas-aerio:-^es'fer yoca--
blp.;Ri-ancesiBerceau elb^i203i>aE..mca, 
Hab.ulabexzerí,elfcmàc>o .mecer elni? 
ño.Pu'ede ÍTer Griego delnombre 
f ^-feíépho.s^iiÉfaaís jT^dpraUi.brêzíõ m 
faíiÚ5:G„ubiIe> ¡o . -il — rv - • . " . ..; 
i B R ^ í G A , e s Io.mefiíio q-brocha¿ 
^ ' n ^ e Frinc6sf^e.-élfcoti>n;r.édoBd« 
guçs entra'en eliogeEe^-ii^ílla.BoucIé 
fibula,, el.Gaftellánoinierponemuy d é 
ordinar3Qlaletra:T;en losy.ocablos éíU. 
rrangíjr.os deque vfa?cpm:o en los pro-
pios foy&s;con que haze íu lengua mas 
fuerte y .varoml y ypor r azón deia for 
m-a-redonda llamamos Broca, a cierta 
il&dajuela enqi;e':los bordadores tiene 
cogidâsíípí torçáles t o n que van bordS-
dojCsfirenfprínaxieyn bafoxon torte-f 
ra;p9rèfta .mefnlarazoòíedixo Brocal: 
ia epbçrtKradelpoçojquedeordinariojí 
tiene f Q f ú & x e à a p a t â f k i ç k a ã Q j'lá È i -
bordeiam j^élas ricaí-áeorOjppr la& 
ehaçíQ:lãto.Sjcfeaostque.tlene. Tex tuo i 
Ax t¿li cum r báfilkuñt¿^i^"qüe;fe- .viílent 
I.O? Rey^s d e f o teias. Bró^ueljlá iyidj¿ 
lApequeña>íi3r-"AmcHeifcutanvbreu^ 
B ^ ^ ^ l e r o ^ è ^ i g & á e - p e n d e n j à ã s ^ ^ 
para ellas va apercebido c ó fu broquela 
^ b r o q ^ l a í f é ^ T e p a ^ f c ; del golpe 'del 
eçn t raçHLp5 brpqü eles Barcelonefe¿ 
nenen famaíienErpa^a.-Brpciionjo^bro^ 
tpn,4a bj-píha del fsty o > esotra ropa de: 
dpnçfefe^i-xQ ab^ocjíaE^de.fabroçiiar^ 
deíabr-ociiado1. : . > j : ;J - r . • 
, ^ R ; O G;H;E ;R a ^nombre de íiJ-
rB:R,0/Ailospedacil ios menudós¿-
'q^ . fedebaf t í ín^e la piedrxy o mader*; 
cp^ iñu t i iy iie .njngqnqiíouechó. To^;. 
mp^oi^bfelde^ruca^quexsel ptj !góri¿-
el qual royendo Tas hojaSjy las canecas 
d&los- arboles., d^errueeaen el Tuelolo 
£oy^03y.eft-a;esía.prppií;Í3r.of a. E l puí» 
g6ienLatíñ:fe.liainabi.uchusja nomir.^ 
Gra:c, 
é ç ó ,,porqvemòeíãe-la.s pUñtás > y tas 
çoevToda-cofâmemida^éiautií íiams-; 
ni os'braça., rr- -, 
-: -B R. Ò D I O , elcaldo con berps^yi 
jnendrogos, q:iícieilitisla^pòi.teria ãé-
los monefterios de los relieues de-ías-
mefas.Dixofe brodíc^qaífi Sròtniojdel 
l iam,&qiiôd exeíunreftç&ètoíum5Vet 
anomme^aTU^W.Cibp í ique todóv iS 
Ãèa finificar vna^mefmaxora. Paede: 
t « e r ór ígede lã:pa'bbta^en1ana-brof>: 
que valé-pan, põf ios sbcadrugos ̂ q*ae: 
echan enelcaldí>. 
- ríB• R O O I S T A Í eíreílcdianté po-
b Fe}q a i a sfa/o f â d e - co or¿ r;a c u d e a l mo-í 
nefteriOjOCoíegiodonSeièdaneftecar 
dò y tnsndrugòs, conquerpaíTaia vida.i 
, - B O M-A j llamanio-s conjumuen*; 
t e i l a ¿-cifá-quees pefaday de pocopre! 
cio, y cópropiedad-eLnnçacbié Que fe 
ecba'eõlò"s:címier.tòí>"y"earnei}io delas 
¡J^^des^para'traüarlas ptedras grandef 
dei edt fie io^del v crfe"abj>%>» aedifi-c'o.At 
g^no>le£ján'òr:gende.&j?.a^«;«7"@^Kro 
ôrí;dbus ípor loq:u:e;apeTga ei-vie"n;tcé-
iaTmurhay groneFa'comida.od^SowM©^' 
áaenã:, po;r."-el' pan;qúé fefraze deila-vq-
eŝ  malo y pefaddiy aísi Sp^e^s cierto 
gaífádo-que te haze del auena quebran-
tada,co:rao eífarro, y femobidelaceua 
dajy deltrigo. 
B R. O N G O , lo tofeo, groffero,y 
pordesbaftar. Eftà tomada efía áiuí io^ 
de losquetienen los dientes falidos fue 
fa de íaboca, que fegun reglas de Fifio» 
notnia.t ienenpocoirigenío, y ninguna. 
vrbanid3d,a Losquàles la lenguaLatina 
llama Bronchos ,1a voz también fe Us-
ina bronca,qoando esafperajafsi la HÜM 
manajCõmoiadeios brutos ;y también 
ladeíosiñítrumentos no afinadÒSjy mal" 
desbaftâdos ^ por ir ráfpañdo là voz en 
lo afpéro y auiendo de eft'ár íírfp para 
defpediria mejor.- . ' 
- B R O N Z E , v n a tóáfa •dfe'&uer-
fos metales de granfortalezajdela qual 
fe hunden las pieças de arrilierria, fino 
Primera parte. 
fe Ál%o de br¿hco;p<S£ fer cola ¿lía éb íl 
aípera , finó la bruñan, j fera el nombre 
Á feman como lo es laínuencion de las 
piezas de artilleras Be-bròn^e. Para dar 
a- entender, que Vn hombre no puede 
fugir ei demafiado irabaj o, o áexar de 
fentir íosque padece.'S:ueiendezir-iiQ 
fer dé bronze. • '•• 
-^B-R.O E L . íe feudo pequeíío¿ 
vide brocav-Todo es dar en los broque 
lesiquanáo en las difputa-s'jy altércacio-
¿es feentreñeneníenJo'4uen'o impor-i 
ta,íiniocar la diEeultád ni.el punto 'íufj 
MHEiaWeljiegociOjtomadala fé^nc ja l i -
ça de losqueefgxim:ea,qúe tifaircfo mu 
cifòs taxos, y rèuéfes.; ferepiran todos 
en los broqueles^íió^uereciba el cueC 
pojatngün g-òLpe.rÂbi^quélsEÍecvn:b 
bre-yes ápercebirfe nparala defenfa -de. 
quieij tiene algiiabêgocio:eontra ei-Sa 
lir a cada repiquete ;e:e broquel, es con 
qúálqujera ocafion^tomar contienda7o 
eftar'apercebid-Oj-pars en trauandofela 
queíiion acudír aeíía..^ . ; 
-VBÈ R.O 5 L A j á - O Ry-videborda-j 
don^porqueLbrofiadór es palabra-co* 
rrompida por el vtrlgój.y'broílarjybíof 
ladara. "' • ' ' 
BÍK O t A R v es-e-Kar el á r b o l , o; 
lahoja, olafr»ta:,3.ciamos de dezir Bo 
trarjdelnombreLatinobotros,vua, ra-
cemus.Iob.capir.:5.7w^nwi£'^í)rí botrus 
eius. Corrompiendo el vocabío , dezi-
mos brotar. De alli bretones, c breco-
ses ,los renueuos, o retoños dela colj 
vel a verboGrseco ^ií&jpullulojfloreo-
B R O Z N O , vale tofeo , afperos 
por defuaílar,delnombre Latinobruf-
cus.a.m. Antón. Nebr. 
B R V Z O S , vale.bocaab3xo.BeJ 
uer de bruços, beuer tendido de. pe-
chos fobre el sgua.Caer de bruços,caer 
fobreel roílro. Dar de b r u ç o s , dar de 
hocicos &c. 
B R'-V M A R , apefgar, quebrantar 
a golpes, í inhazer rotura, ni herida «ta 
elcuerpOjde broma, que comunmente 
vale en Efpañolj pefo y carga defapazv 
ble^ytfabajofa^ ••• 
V B R Y -
. ; í-B -RJ Y l i I R , vale aíifarjquaíqmeí 
ineraíyo niarmol qué reciba púlimieto, 
y.por eüar íacoíabrwátd^ reuerbera la 
tuzeníeLhjy ofufcaJIivifta. Es vocablo 
Frances bruñir^infufcare. Bruñido3 lo 
aiira.d<>vBFuñido>jiaílrum.é.tode hierbo, 
CQníiue febru-áe. 
B 'R. V N E T E , cierto paño baftò 
¿eFcoipr negrañ'Qñna^ébr.unOjqué en 
leirgíuált^iianaváieobfGu'ro. 
- 3 R: V S C Oj'porotronombre/ius: 
ba^ba.Anton Nebribuelue.Rarcus'jy di 
zç^fer mata conacid2,del Rufcojliama.-. 
¿O en Griego ¿tVfo-wxítyfics haze men-
ción DiofcqTidesyiik.4'., capít. i47- y 
cpmentadorLagiJiís le defcriue en-eña 
forrisa.- Eí R ufco es notifsima planta;; 
porque produze deentnedio de fus^íio-
izs eiffutòjroxojcpmo vnaguí(!da,y-fe; 
parece alarrayhao iníinito j falub, que-
crece mis baxory.riene ma5duras,y mas 
yíerras,y;mas puntiagudas las hojasv'Ha 
Eisroííle .aígcnos iníaçaDtíi3,qu'; finiñ-
caefpina rarera7elqüal nombre mucho 
Is qaadra.por'qúainto ejilàs aMeás fue-
k í í los labradores cabrir ordinariamen 
tedios garSos de do cuelgan tozinos , o 
quefosconlas hojas de aquefta.píanra 
psrá defenderá los ratones elpaffo,los 
qu.ales pierden la codicia,por noefpi-
nzffe-.y por efte refpeto la ilamaron en 
Italia pungetopUque es lo mefmo qu^ 
pica ratones.Efío-dize Laguna:diximos 
líamarfe en Griego myrfine.agr¡a,que 
^ale array han raluage,por quanto pro-
duzeias hojas como el ariayhan, en la 
forma dicha. 
Bru.fco comunmente es ene! efqm!-
irio,lo que fe defperdicia por muy me-
nudo .como en ía vendimia las vbas que 
fe fueltan del racimo, y fe quedan co-
mo perdidas^ los redrojuelos, que pa-
ra encarecer queno ha quedado nada, 
Coléenos dezir que no ay brufcoipor vé 
tura de aqui fe dixo bu.fcar y rebufear, 
perdida la r.que en otros vocablos aña 
Oírnos comunmente. Lafrucilla dsfte 
arDoL,es.eomoel rebufeo^orque fe h 
de coger fu vbilla vn¿ a vnauiene den-
tro de fí vn^efq t í ' ecUto duro. Dize 
Brofcorides , qi?e beuidas las hojas, y 
etfr-ato con vino;prQuocan la oríña , y 
el menñruo,deshazen la piedra dela 
bexigajy fanan là.eftangurría . o f i l i c i -
dio de orinajlai&erícra^ y.eldolòr de 
cabeça. -ÍL--
- B R V T O , comunmente Té roma-
por el animal irracional,quadrúpede,-
tardo, groíTero,'cruel^ indifcipliiiabtev 
Plinio,iib;iE. capn.37. Bruta exifíiman-
tür anioialiajquibus cor durum.riget. Y; 
el testo dize àfsi;Ceteris corruptisvvi-' 
talitas in corde durar. Bruta.exifliman-
turanimaí iumquibus.darumnget j&c. 
I)re:do víno^llaniar brutos a los hom-
bres de poco difcurfoygroíTeros^qiiar 
fe fingió Junio Brutorde donde tuno e l 
nombre Brutai.-,.co.fa de brutos ^ no-te 
doy otra etymologia, que U'Latina. 
Bru tus.a. m Enlehgua Tofcána brutea 
•vale fucio^feo^alo. 
VideLagunam ín DiofcoridemJibJ 
4-.jcap.7S- foi.42r- I>on luán de Orozco 
ÉmbIema-.2f.fol.2áo-
B K V X A , b ruxo , cierto generd 
degente perdida y endiablada, queper 
dido eltemora Dms, ofrecen fus cueru 
pos y fus almas'al demonio a trueco de 
vna libertad vioiòfa_,y libtdinofa, y vnas 
vezes caufando en ellos vn profundifsí 
mo fueñojles reprefenta en la imagiria— 
cion ir a partes ciertas,}- hazer cofas par 
ticularesj quedefpues de defpiertos no 
fe pueden perfuadir, fino que realmen-
te f« hallaron en aquellos lugares, y h i -
sieron lo que el demonio pudo hazer 
fin tomarlos a ellos por infirumentoo: 
0«ras vezes realmente y con efeto Us 
lleua a panes donde bazen fus juntas,' 
y el demonio fe les aparece en diuerfas 
figuras a quien dan la obediencia, re-
negando de ia fama Fe que recibieron 
ene! Bautifmo , y haziendo (en me-
nofprecio della i y de nueftro Reden-
tor lefuGhriftojy fus íamos Sacramen 
tos)cofas abominables y facrilegaSjCo-
mo largamente lo eferiue el Malleus 
Maleñcafum particularmente en el 
fegun-
íégoaáe'ÍGiiiov efclaqáeftíoE de Stri-. 
dé'dfeFreèUcaiío res^Tnaeíí to; 51 facroPa 
íacioyy afsi no mis detendré en eílentíer 
efèa listeria, fino acudir ami infti tuttv 
qué,eis ínu^n-ígar las etimologias de los; 
VQcablosidigo pues que efte nóbre bra; 
sa-ptitl^rfaerórígé de'Brugis régio en* 
Macedonia, o devna ciudad de Flan-^ 
des, porqií-3 anciguamente deaio auer 
defe'perdida gente,en toda Alemaaiaj. 
la B axí,y. la AlrajCOíco cofta ;de la épif< 
toia que Inocencio O^aao efcrruió- a 
los.Inquifidores de Alemaniá ¿referida 
por eí dicho Pray Bartolome deEfpi-
sa.Vbifuprafcap.3.fol.4,<Í7.Ei Lie encía' 
do poça-j en vn libro qoe efcíiuio de la 
¿ntiguiiengua y población de Efpañia,. 
dize que bruxa y bruxo fe dixéron dé la • 
palabra br-uexjque en. lengua Sefítetrio-
naj-vale iierinano,y£ hermandadraludié. 
do arla qae-tienen -entre ¿L^nos-eon o— 
trosjeil-c^perdidosjy cierEasfeñaíes por * 
donde fe conocen^aunque'ímnca fe a vãs 
habbdòjni vifto.Ha fed,e"aduerti;r,qu^ 
aunqu-eiioinbres-han dado yçás&s en eC-
te vicioyrnaldadjfóh'masórdinarias-las-' 
mqgeres , por la ligereza y fragilidad^ -
por lalu»3ria,yporel efpiíitu. v en gati -
uo que CB ellas fuele reyñar:y;e¿ina5 or-
dinariio- tratar 'efta 'matería debaxo det-
nonabre debruxajqüedebriaxó.Danles-
otros-nombresjcomb-e^lor-gfeñájalgá-" 
ijos entienden eftarcOFr&p^do^defüggií 
naSjdélíyerbo-fuggofuggi^píjfÉjuè d i -
zen chuparla íkngrrde "tostáfeft í ièr-; 
nos con que los cofifumeÁ y-âiittim5 y¿ 
por efta razón ías llaiíiaf on lainiw.Ni^' 
^pjaoáfel^fra/óbreaqáel-kfgarcdé-'le--
reaíias_rFhrènorum.,'cap.4; Sed- & f o m ¿ 1 
tttfd&MrMni mammamMããfetr&ftt ^-catu-? 
façúmmúliêrifimilem. 0ixofe tasniajfe 
por hi crueldad qae y fanxoí í las criam-
ZSLS j"por vagar denoche,por ios deíier-»; 
tos,a:que alude el:nombre ntyh liih, d é 
hih HOX. Martia-.dei KiOjlíb.i.c^. M s -
gicaruro qu ̂ Skmam^dize de las .bruxas 
Lamia: di ft x,qao d ;pii eri s ee ceírvadfe-
rant, de fumpt0j)omine, velafamofs 
jUaj&crudeli Regina Lamia,d.e qiia,Áit 
tonius LiberaliSjDiodorus SiculusyveS: 
afaccabis dsem^nibus-deqiiibus BKHoí 
tratuSjVél â fensLibyeis de qoibus DifJ. 
fópiiiíísi Otros dizeíí;9aéríe llamado, 
'orginatídei jorgin,© bolü^-que íe les 
^Hendo^cotso-dizenfaiirOporJos; 
el hoMm 5Ja chimeoeá; R e í nombieLsi 
tmó&ligo fe dixo hoüin^y.; cor r upu m é: 
sehorgm3,y.:jorginí ; ._ . 
Dieronles tamtiéd" p or nombre a las 
bmxas^trigcs.EÍ!; enim Strix aui¿qaz-
dantnòôurna^oC ic ípò i tona á Stiiden 
doáiâ?aiÉfcrhieWnio áellas^Hb. i i . c d < 
pit^p.Eabuloíum enim, sxbkroT de Stri*.. 
g^ás^sbera eas ínfantinmlãbris iroiRttl-
gieEe:eSein. malédi étíai sm autíq uis-üíiS 
gèdconueni t j fed qtf2é:fi.ntauium conf-
iare iseptarbiironHzciPlinbSi Ouidro^ 
íibu'fi^aferuE^dixeqti-elas Striges srtí̂ "r 
bandeias; cunas-alos niñóSj quando, fas j 
amssfe defcuydaa-dellosjy que Ies chú'': 
purria &Bgre* T'J .-
&^?mitl&ívoltter£í$mnqu&PhineÍíi mm • 
i ' - • ' - - - • ~ ^ . 
Z'égemesy ' * .'-1 
TPhh l i lkk^quam qúiáam Hebrçòr urn 
vaam defumas infernalib^sfufpicantür, 
qa-ç-Parcç dkiícuF,eo quòd hiíiífpárcãr. 
Y-afsiltaman íamias a las tálçs broxas. 
Eftilfis Ssngibm-nomh t Jeà 'nomims 
.. ias - ' 
Cattf* i ^aod horrenda Siridcrc necie ff-
- - Y:àfsa con rattòn" a ias Taruxas llama» 
yõWScrigesjpuesfeentiíde delias- matai 
íar losinmòs^y cHuparíésia-fangrçíy.GO" 
mo fe dixeróíi Strigesjafc^ridendo, fe™ 
pcdierondezirfeT4i:Xasrdeibruit3vocablo 
Fraírces, c[iie «áleieüraeíido, y xoydo, 
pòx el qüe'Hetíaniqaíando vã por los ay 
res, q ue d iz ett'caufartemp e ft a d3y tiern-- • 
po borrafcofõ. ; - ; ; 
"'cB.R: V X-V b-A:, propiamemees eí" 
s^dgerito de la putenade la efccyeta, 
qu aS b u fu Ia,de b u svv oc ablo Prices va i ' 
garyO Icàiiánòjqúe^aíe^gujero,yÍ5u-: 
íoló jy b ufo I a, a g u j eriro-:'ti eiren -v nl j ue-
g:o en~Italiajq ponen fobre la meia ¥na 
puentecilla coíítpíícHôsarcor, poi'-dó»:' 
é e cabén vnaffeolifasâl juíl-OjCÓ £¡di nú- . 
meros^ncima^eríípeçíndo de los éf tre 
moSjVnOjdoSjhafta onze;y ioze~.enmè~ 
dio délos qüáies çfià «1arquilloquells 
man elbas dê raa:dõna;.qiie vale elagu 
jero d é í a dama,"o feñórarjuegahle coa 
doze t>olas,y: pr-ocúiancntratUs éb.los^ 
aga j e r os ds .may-ores um er ò Sjrp^a 
siar mas,y afsiapuntan a i - o n z e , ^ a í do'-_ 
¿empero fi-entEançòrélfcasvde m^d:on»,-
pierde el juegoxSie-triydo eft o paraca 
pjjduar ¿que brúxúla esl orne furo qae bu. 
f©br,y buCoia'qirednis ¿y, que vaíe^gui:Ã 
jero-En elarcatezjOiefcopetaaqoeitiran : 
gpiinterisjtieneeiire^g^ernovyiesrmei; 
ne í te rmuchot ien toyf íema para enea; 
rar con el,y lo mefmatiené algunosínf Ú 
írumetos matemáticos, como el ai}ro-
labiQjlá baile ftillã ^y. eiíbáe ulo a ftroao^ 
micojy otros.Bruxula,y b u f l o l a ^ T o f 
cano es vná?íní£Ci]i*e.d&&y'fioi6fi*í*tcar-
xeta j donde el piloto lleua e! aguja de 
m area r. B u ffu la, ei ç anc el q ü e e f t a ^ k s t 
te de. la quadra, adónde ei Papa .da;'au"f ~ 
diencia.Los jogadores dê naypes^u'e 
muy de efpaçipyandefçubrié<l^laS;Cari 
Ms^y por Tola Ufjjtp. antes qu^prnte-^elj 
naype3difcurren ia que puede fer >dize 
que^rbirã porbrsixuía,y ^ue brusculean»; 
Anton. Nebr.;enfu:í)içcÍonarip^Bru.^ 
xub,paratirar,tibramentuni.ti.Gruma!; 
B V B A S ,elmaiqueUamahfe<fis 
qúefcãnto lia Snndtdo por toáo ^tawft-
doBubofps, los. que tienen efía enfer-
medad.Hanefcfito autores cofas:de ve 
ras,y de burlasjfobreefta ii3ateria,daiv-
ies muchos preailegios-j y prerro-gati^ 
uas graciofas que^podran v erjen aigu««-
nos au tor es. Bubaes nombre F ra rces,y 
valepaftula ^ porque las bubas picaraí,. 
arrojan a la cara y a la cabeça vnas pef-
till as, que es for ç o fo andar el paciente 
lleno de botanas :y no embargante eft o 
yo píen fo fe r n o mbre G ri e g6,p o r q los • 
G riego s Ham a n; Ztv Zonas ft las bincha-
çònes del cuerpo. Turn or es pixter naJ; 
turan in quaeuhque parte corporis.Lex¿ 
Grsec.Y particularmeme los incordios^ 
principio dellas,qae por nacer en las in-
gles tomaron effe nombre. Namingui-» 
na Gr^ciT^wr*?appellant. 
B V G A R O , genero de vsfojd® 
cierta ti erra colorada que traen de P o r 
tugal,y porque en la forma era ventriá! 
ciiíofo y bine hadóle llamaronbuccaro" 
a buccajque vale el carrillo funchado,» 
puede traer origen, del nobre Griego 
jBwKfrjxtfbuqaeros, que valecaernode 
buei, por auer tenido en fus principios 
forma de cuernos, que aun hafta oy dia 
fe vfa efiabe^hmra en sodas materias.; 
Deft os b airo s dizen^qu e comen las da-* 
mas)por-àmortiguar la color,© por go-
loíina viãofa,y es;oeafion deque ei ba» 
rro^y la;tierria:deia íepultura las coma¿ 
y çonfumaen Ip mas fWido de fu edad; 
B V C E F Â L G^vncaual lodeA-
lexgndro;Magno dicho afsi, o porque: 
tenia cabeça de Toro ^ V K ^ a A ^ a T a u 
ffino cap;ite,o porque la traia en la mar 
carcomo fe vfauá en.Teflalia. VidePie 
riümíverbo XauñiSjfol. jo. Los de *Fef 
falia mr rc.auanlos ca u allome on diferere 
ses hiei:èojs ^y-. vrio deilos erà de tna: 
cabeçade y n buei y.y a los defta-jnares 
Uatnauan-Bu éfefalo^.-
. B YÍ-GH E , el ventriculo-delaninyaí 
qbaf^ÍE3,buêhe3,à;;v.erbo irob.uD.is. por-
que fe hinphedel' manjar; -Meter en ei 
buchexcomeídemaíiadaménte,dêfem-
buchar^hwdel buchesy muchasve'-
zespor metafora.íinl£cadeclararlo que. 
vno tienefecreto en fu.^eciiOjdéacjaí 
quieren íe aya áicbo bueíia e] alçancia 
<Jonde fe guarda ei dinef o , porque lo. 
van echando eoeHa eom^ la vianda en 
c! buche.Otros corrompan elvoçablpj. 
y ia llaniá hucha,-y algunos-ladrqnsra* 
en el Reyno de Toledo akancia, nam 
bre Arábigo. 
; B V C H O R N O , e j e i t i e t n p ò de; 
mucha caíoryquarado corte vn yíemo 
eallentequelo ab ra í á rodo^á ixo re bu 
ehornojquafibocade horno:eala boca 
del hornojqoando.eílà encehdidojcofa 
esnotoriajqfalevn ayjecaientífsimo. 
B V E J j Lat.í>os, de donde uae i i l 
ongen, pero bosXe dixaa verbo Grad-
eo too-Kco paíco. quod ho rninès pafcat ia 
boribus íüÍ5,autqúodipfe páícuisvmat; 
veí a verbo.f 5 nutrió vnde ^ l a b o r e e-
niaifuo in exercenda terra cótinuo nos 
pafcir.Pierilib.g.fol^/. Ant. Auguflin 
en eL Dialogo d.ezimo dclas monedas 
antiguas , dize q aí buei le dio nombre 
fu vozjque es: Sav boi:. B os cerca de ¡os 
Latinos íiniEcaètvn fexo y etbtro, pe-
ro bueienGa^elíaisojesfoio el macho,; 
á igo eitoróCatiradcjy-v'acábhembraj. 
pero en la carniceria fe Uam a: iridiftin*-
lameme la carne que fe pefa vaca.Bize 
vn Prouerbió común , quando fe j uma, 
mucha gente, fin mucho fundamento, 
es la Corte,o pefan vaca. En las aldeas: 
quando:fe peía alguna vaca, o buei por 
no fer o'rdinrariojtodos acuden a tornar 
dõUa,y afsi fejúntá- gente 3 y <Jan vozes 
al carnicero para que les derç qual mas 
qual menos.E] bueí fueitobien felame, 
de los que fon libres y no firué a nadie 
con qus hazen fu voluntad fin eftàr obií 
gados a Ia d esotro. I r al paflo del buel, 
i r poco a poco erí las cofas ¡con múcha 
coníideracròn y recato,y n o apreforada 
y loca merite.Hablò elbueí,ydixo mü, 
del hombre que por fer inorante Calla, 
y fileacotece hablar,dize vná gran nece 
dad. A.1 buei por el c uerno,y al hombre 
por la paiabra,que afsi como a fien d o al 
^ueiporel cuerno,le pone debaxó del 
Primera parte. 
y;ugo3y ¡e stán Isxpiunáa , afsí al hom-
bre, por la p ^ a t e í e í i g a n , y le obligáis , 
a que la cumpla.-QÍ¿^,fu carro .ymãjíus;., 
biieies aíu^a.jeftp.elpofqueaiigerael 
moRÍmifinçQ4e las,ftjedasJy elpgfo: y 
l&otiefaio h a ^ s l q u e íratabíen a fus;, 
criadaSjpoj^uejafsúe.fir^en-cpn mas a-.* 
m o r J iy dihge'ncia^ Eflb ferà ^ m o .ver. 
vn buei bok-r,por-vn.a cofa, impofsible-' 
por fer el iyjeí animal tan pefado, conto, 
do eíTo cuentavMarcial eii el. axnphitea-
trOjque.CQíi eiert-o artificio ençubieitp . 
hizieron fubir vri tqro,o bueipor elayjf, 
rea lo alto, adpnde eflaua pintado'el 
cielo eí l rel iadò, y el trono de, lupiter 
licuando encima a Hercules deificadoj,, 
£pig.i6.. , . it - . : 
R$j?ws abit fnediet.qwocl ¿el ¡zthsra tAUrui-. 
Tfywfmt hoc anhjfedpetJitis epus, . 
Fexerat guroptft-.Fjatcrn»ler sqaoraim 
rus'. _ _ 
udt nit-net^Alàâemtaurxs mafiratttiity,. 
Cssfaristatqat iQftis. c onfert m m fiejnma ¿0 • 
Par oniss vt tulerint+attiusiftesaUt--.. . \ , j 
En^eíle epigrama ,,como en otros5Bu-. 
choslifongea á Gefar Domicians?. JS'o'r 
es buei de hurtó,quando exager^rvimaSí 
délo juíVo lafaltaiOrexceíTo que alguno-, 
ha hecho .La razó defto eSjla peha.agra^ 
üada que fe ponia aiqhunaua ei-bueí3r. 
mas que otra ninguna res, porq Exodi^ 
cap.2z.Dizeel Señor. í í quis fardtas fue, 
rii hoiiem^aut ouem,^ accident, veí ven-i 
diderinqtsmife boíiespwvno bcuenfitt-uety. 
& quatttor paespro vna one. El Tof ladò; 
fob re eñe lugar, trae muchas razones, 
porias quáles fe acrecienta la pena_del 
q hurta el bueiila general es q todp deü 
to cometido en e] campo donde^as co-
fas eftan ^ beneíicio(como diz.en),de na 
tura,y las guarda ía razón fola, y la con 
fiança,fin auerq.uienlas deíiéda ,esLma& 
graue,oraféa hü rt 0,9 ra h o mi<i4í) >• õ r a 
fuerza hecha a muger y.los demás de l i -
eos. O Ers razón daii,y es ,q ;e5-b^«svt j l 
no folo para aprouecharfe de fu caríie, 
y piel como de ia oueja? o cabra : pero 
V I "quitas 
cmtana-fu ' íu^na é í ^ i à i a l con que ha 
dixõ él io'tfót'ú vno «^uéraãtaaá-Svn bueij 
qtfe'arataua fiiiíbra^or:^^poiréíta razo 
vedá'Sbloñ^l facifiíic'ár lõy buèies. Lo-
de mas poüxas'Ver eh ctiugai" alegadtí". 
EnÇaçi'ès;fimboíoráèÍã agricuítúra ^y' 
afsí en elfüeño d'e Faraón Ibs-gruefTos 
0níácaron los años íértiíèSjy -lòs maci-' 
léhco.s'jloseílerilesVGéñefiC.^-i-porque 
cérea de lós Egypcios €̂1 bdei íinifica-^ 
ualatlerrajía agricultura, y élfúft'ento*. 
Crem. Aíéx.in ¿tro. Ih y.El buei que al re 
deáor de los cuernos Heua víías fartas 
deefpigas,vnasniãçana$,y otras frutas, 
íihifica^l añofertií.Mpchos pufiero en-
los reuerfos de fus monedas la efigie 31 
bueijComo fe veeen vna de Vefpafianò 
y eú otra de Galo Mario.Los Ateniéfes • 
batierovnamonedacovn buei:y eftae-
ra-dídraebmajcomo lo refiere lu i io Po 
l lo j l i ^ -y de aqui nacieró algunos Pro-
üerbios,como eftos dos,per lingua bos 
acnbuk-t. Bouê haber In lingua. De íos 
qúeauíati'recebido dinero7porq callaf-
fen^Ocúltaífen la verdàd.-Y no íòlo fu 
efigie efcülpida en metal ha feíuido He 
(íínéío/tnas aun fu cnero^hécho retaços 
lia pafadopor moheda^aoiedo fido co-^ 
fa muy vfada,q faltado la moneda ene! 
cxereitojlos Emperadores, o Capitanes-
geñerálés hadado -pe¿acillos dé cuisrp, 
feñaíados en elíos,o.fus arma5s o feñah 
cierta;paraqíiendo:áefp'tíes,-focorridós-
felástrotaffen coeMinéro .Mucho^v i 
lio aia Reyna Dido Vh -cuero de buci^ 
pu'eS'fegu fama iuiédo pedido lo q oeui 
paí^ 'c^éldet ierra /e iod^ef í^nporcier 
to precio^qdeuió fermuy-mòderado3y 
haziendole delgadas correas ,ícercò;vn 
gtã termino. Tãbien fe eícriüe aüer ef-: 
eaiçi&oTefeo en fu mõnôdí vn baei, 6 
pot ehoro Maratonio,^ el domó,© por 
elCapiudel Rey Minoes,a quie el ve-
n o eíidefaSoio-por efta feú-ai qciifo-in-. 
finuaPafus ciudadanos fe dieflen alada 
bran^de la tierta.Efto ñeme Plutarco 
y áaque vno de los epítetos dei buei,e; 
fer rnsníotalgunòs fòninquietos y peli-
grofo'Sjy por'e^fto los Romanos tenían 
pór^ofá-oiidmana aibueicornupet?,po 
nerlé en el cuerno vná^ropea a hen o,pa 
ra q'fe 'guardsffen del^^oy dia fe deue 
de-hazer éh'atgürias apartes r como po-
ner dos-'cafcaueles en la ebla del caua* 
lio q tira cozes, para q no fe le aliegue 
nadie a las ancas: 5 la dicha cotí úbre q 
¿ó vn Prouetbío Latino fenü bsbetin 
cornu.Plutarco reparando en q puíief-
fenalbueycornupeta en el cuernojheno 
mas q otra feñal, dize q para aduertir,le 
procedia.aquella ferocidady íafciuia de 
laloçama quelecaufaua el páí^o ab«n-
damey f ó t o d o . E n lasdiuinas letras ets 
fenúdo miíVico algunasveíeselbueif i -
nifica elIadaifmo,y:el pollino el Cri ft i a 
mimo: y afsiinserprctan-algunos aquel 
lugar.del Deut .c .2¿ . iV¿ ¿r&his m bo&ei 
& hjinoJüdaifmum w ChriJiixnifmo iuge* 
Te,vel s more carnale cu. fpiyttíí&li, fdden* 
cv. infideli.feu [acra mifcereprophanis.Los 
dozebueies.qfuílemauáeímar AEneo-
ola, g^ati-bacíaen el Teplojíinificauatt 
nifica é l íacrificio del Sacerdote, y afsí 
potelroCVro debuei q vio Ezechiel en-
e fpirit u, eíVà.fi gu r a d o fan Lu cas, y fu E-
uágeiiojpor auerle comentado del Sa-
cerdócio, diziêdo ; Fuit tn diehus Berodts 
Regis I&ÁeaSñeerdos quidimmine Zaehn--. 
rimy& c. En el Deu teron o mio. . M ã 
dauaDÍos,q nò echaifen boçal a! buei q 
anduuieffe trillando en la era. T^j-alliga 
his os houis ttreniis in&teÀ frutes taa$% 
Querefirio fel ApoJlol S.P^bio Corin. 
i jcç .No&MigpMs os houttrituüttj^í ad 
TimiiA.5.^¿ííw wfrdnabis os botii tritttr£ 
ti. Son figurados por ios bueyes que 
ir i l lai i ios predicadores de la paiabta 
diuina j los Prelados, ; íos.Sacerdote* 
que fíruejnal altar. Caminar ai pafíb del 
buei j es ir procediendo en las cofas 
cuerdamete íin aprefurarfeco maduro 
confejoia que parece aludir la emprefa 
de Renato Rey de Sicilia ,querehere 
D o L 
Do'ce ,áê vnBúeíq utf va pdrvn campo 
cõ la letra Prãcefa,pas,a pas:paffo, a paf 
fo:y entre los cuernos vna Vandera que 
Buela en el ayre de fus armas. En Latin 
ay vnProuerbio.Bos iafTus figit pedem, 
qisêèa Vulgar Careliano i-le responde 
el'Buey qüando fe cad fã; firme fiema la-" 
pata .Quádo vnhombre llega a la edad' 
rtiadiira de la vejez-, trata fus cofas con 
füñdamentoy firmí-xaíporla eíperien-
cia quetieñé,y por lã prudencia que ha 
adquirido. A l que beue múcba agüa de-
zímos;que bèue manque vn Buey. V n ' 
Buey co fiUa^frenójy-coei mote Bos 
ditellàSjíinííica el qüe ho contento con 
fu eftado^y conla ocupacioñ de lo qne; 
abraça fu^capacidadjporrio'eftar come 
to;có fu fuefiè.viene a peráerfe , y a da? 
q ã e reyr a rodosjdefcubriendo fu ambi 
ci5 y fu ignorancia. Alude alo que ef-
c'ríuio Ora:io ,lib.i. Epiftolaruin. Epifl:. 
14 ad vílliciim fuum. 
Optàt Ephtyftts fofpiger-.optat arare cabaia 
J^ãfcitvterfeUbêsicenféhoièxerceat arte.-
E l R-ufceíoJi.^. foi. t r áevñaempre 
fa de Onufrio Pauino , de vn Buey en-
tre vn ara,y vn arado,co la íecra m vtra 
qj partus. Vn Buey y vna Vaca vncidos 
en vn yugo finiácan el éftado dé los ca-
fados^on lalètra de Oüidió Metam. l i . 
i.Pr^fsiiugo gcmtteremuenciJ?QT\Z% zzx<* 
gas del matrimonio,y la obligació qua 
tienen de mirar el vno por el otro, y el 
cay dado de criar y dotrinar fus hi)os,be 
neficiar fu hazíenda, y fuftentar honra. 
También es com un el otro fymbolo de 
dos Bueyes con el arado,y el mote. Sic 
vosjnon vpbis,de los que trabajan para 
qué otros fe lleuen el prouecho,y la ho 
r a , haziendo de lo ageno cofa propk: 
traele Gabriel Simeo Emblema 19. B o* 
yeriço,el que guarda los bueyes.Boñi-
ga,ei eftiercoi del Buey.Boyada,conao 
vacada,el hato de muchos B ueyes. 
B V E l T R E , e s vnaue grande de 
cü erpo,p"e fada, grane a rmcera,c} fe ceua 
en cuerpos mu ertos.Büeitre fe dixo dèl 
nól>feLatÍBoVultuT3avolãdo tarde.Re 
fiere Plin.li.io.c.á.^ dos,y tr^s diasanr 
frwerttfartt* 
tes que fe de vna batallajlos tjueítrés fe 
hallan en el campà,donde ha de fer,ba-
rruntando ha de auer allí cuerpos m oer 
ios en que ceuarfe.El bueitre, cerca éet 
los Egypcios íihificaua el año, el quáí 
diuidiãn en tres eftaciones,Eftio,Inuiep 
no:y Veranordando a cada parte deftas 
ciento y veinte-diasjáñadiendo défp'jes 
los cinco que II am auan inter calar es: éf 
ta partición del año fe ac o m o d a u a en el 
buekre deílá manera lüego que le v ie -
ne el tiempo de concèbjr(porqtiees he 
bra íífi macho)eíl:à cinco cótinuos dias. 
fin comer,buelta1 fu natura al viento^deí 
qual concibe: y eftá preñada del cientd 
y veinte dias, y en otros tantos faca fus 
polios y los cria : y los otros ciento y 
veinte queda libre y huelga, réhaziédcf* 
fe y reforçaridbfe.Para may or cÓSrma^ 
ción deño 'dizeni q pone treze huetsos: 
los quales refpònden a las treze coniuts 
cioneslunares que fe hazé en el año fo' 
lar. En los agüeros finificaua el bueitre 
cien añoSjComo fe pronofirico en los é o 
zè-viftosporRomulojquando pufo á ó -
bré ã;Ròma,cuya potencia y-triunfõ s-
uia de durar por mil y dozientos añós¿ 
que vino a cumpHrfe el año,que Gen*¿ 
ferie o Rey de los Vándalos La tomó y 
faqu6o;Otros dozé bueitres eferiuen a-
uer viftd Augufto enel primer año de 
fu Confulado,que a òtros mil y doziê 
tos años cayòel Imperio en Héricoprr 
mero:otros dozebuekres vio Conílan--' 
tino Fláuio^y fe cumpliero íos miíy '¿é 
zient o s a ñ o s q ü s n do C 5ÍVa:ntin o pia f u e 
tomada por losTurcos.Eíloefcíiue Pie 
rio,Vaieriano,refiéreÍoBnxianoenfus 
cometarios fymbolicos,fegú lo atene-
mos dicho del modo 3 cócebir delbuet-
tre.Los Egypcios para finificarla natu-
ralezas madre de todas hs cofas que fe 
produi-é d ella, fola pintaüan Viftíjuéitre 
que teníala cola leuantada y buelta al 
viento aquilo.Dizen dèfiaaúe que qui 
do cria fus polios, pòr nó defamparaf-
losno fale a bufcarles la comida, pero 
rafga vn mus lo, y dela fang re que co^ 
rre denlos fufteata.Sinifica el amorjy fe 
V 4 eoiií&i-* 
temtninsracion dé los padres'para, con 
los hijos j y porque no es perjudicial a 
jiadieyiii mata otra aue-nianicpal nin^u-
iK))ni<Ieftrtjye ningú fruto.de la tierra, 
í íno que tan feiamente fe iiiartiene;de 
las carnes muertas.que- halla: fe ñgara. 
por elía la jufiicía-L.ps Riâeitres alienta 
dos en vn campo, finifican mortandad» 
que fe Ka'de teguir por alguna batalU,4' 
fe ha-de dar enaqueUu.gsr , por lo que 
hetnosdichaque tres dias antes-q-ay a 
-defeE-eftaya los Bueitç-eseíperãdoslli 
fu pafto:y por eíloiosRey-çs,y Capita-: 
res antiguos einifiauán-delante fu-s ef-
psaspara quetruxeíFen auKohaziaqoai 
parte tenían los Bueitres buehoel rof--
tíOjporquea-Ucontraria entendía auia 
de acoftarfe.la vítoria.Con inucha^pro 
piedad íiniEcauseiBüeitre al herederoj 
qae efperaua-ia muerte del viejo que 
auia reduzido aque ledexaffefu hazié-
43:Aeftí>sl!amauan fferidipetas Capta 
toresjhereditaturo, & teílamentorum. 
Deque hazemención Marcial5en mu-
chos Epygramas fuyosrpeto particular 
mente, lib.5. Epig. 61. ad Apianum de 
Sílano. 
," ^ m i j i t patervmcum SilmtíSy 
Cefías mittere.mtínera dpimet 
Heu¿Mdele.mfa$,maLq!te Parea, 
. Caites vulturiSierit hoc cadaiter? 
Ej&e.ApÍáno,y otros muchos.en Roma 
eçhauan eí ojo a los hambres-viejóSjTi-
cp^auanemosjy-íinhijoSjns herederos 
fo r ço fo s,y r egai a u an ¡ o s de m a n er a q oe 
los-acrayaflra que les dexaffen fus haí ié 
das,pero algunos los engañauanjcomié 
dotes; lo que podían , y dexandolo's en 
blancojcotno lo aduirtio Horatio,en a* 
qnelia elegante faty-ra, efe rita caíi toda 
a eíteproppíito,[ib.2.Saty,5.' -
: •= Plerumquerecôcíttí . 
Scriha ex ^'Mn^ viro eorm deltídet hiante. 
Entrelas demás aues que Dios vedaua 
?'fqpueblbjq no cpmieíTen dellas-j-efa 
vna el Bueit:re.<Let!Ít,c;.iI.L>^^«¿kí«-, & 
&tW!**m->& h*lt#tufnt milM*cvult»ri 
^ . A u i é d o dicho aribaiha: funtqu^ de 
•ambus comedete nó-deb«isJ& vnanda 
funrvobis.Eilomefmo fe repite Deuté 
ron.cap. l^.Omnes-aíies'mund'm coinedi'. 
te immundas co-meduth , nqml&m 
vulítéremiérc. Dándonos por eí lo JAJAEÍ, 
mente a entender^^on hóbres de-cotí-;, 
diciones a ua rienda s, c od ic i o fa s ,c a rnicé-
ras,y rapaces,no fe ¿ene tratar , ni con 
losmaldàcieníes>y detrañoresij que'au. 
a ios muertos no perdonan:y por qaan 
to efta aue confume los c uerpos muer-
tos y fe los coiné,Emñeaua la muerte, y 
la fepulturajy e l t iempoquetodo. Io .có 
fume.Es tábien fy.tobólo del peregrino, 
ignoto,q no fefabe fu origen, por quan 
to eíle atie haze fu nido en -iug3res;r«-
tnotoSjefcadidos^altbs, e inac<:efsibles. 
Pintaron vn Busitre qeftaua rafgsíído: 
las entrañas &TitÍQ-)íin\ficznóo la cóe-yV 
pifcecia,la qua! ios-filofofoscolocã en 
eihigado.Losxuydados las ãnfias de ad 
quirir hõras,baziéda,tiQbre,y lo demás 
que trae inquietud,y defaíToísiego. Por 
el Bueitre^y el efearauajo GnificaroUos 
Egypcios^a perfección de la riamraíe-
2 a, en ten di end o porelefcarauajpa V -¿i|. 
canojen vez del varpj-y por elB-iivitrea 
PaiaSjeonKJhébrajpor-quafo de los des 
fexosjinácho y hebra, coníta la propa-
gació deí v"niuerfo:y afsi jütos fpn fym 
"bolo de la perfección. Prouerbio es t n -
Uadotmas vale pajaro'en mano,^ Buei-
tre vokndó^y-rpas vale vn toma 5 q-dkjg 
te d are: par a fmific-ar que lo qué-hpbr-e 
tiene<j rto y feguro en fu poder j vale 
masqueÍ3efperancadelomucho5y grã 
diofo incierto 7 q por mil accidétes pue 
de faltar.Eflar vna eofí en papo SBue í 
tre,es tener la perfona,^ cuyo poder no 
fe podra facar por auerla luego confu-
mido.EÍ Bueitre tiene el papo ta caiien 
tejque cófacilidad gaRa io-q come.aun 
que fea mucho en cantidad. B'uitrçra,ei 
lugar donde ios caçadores tienen arms 
do con carjie alBueitrery tómafe'algu-
nas veses por el lugar que huele mai,a 
caufadelacarne_muerta,Gmorte2ÍAa!ly 
la beftia flaca queeftacerca d.mprir-fe, 
dezimosjque çftâya para Buckreí». 
B V I T R O N ^ c ^ r t o g e n « o 4 e 
nafa,^ modo del buitrón > dentro de -Ia 
jquàl ceu^n al pefeado para que entre 
Jenrro de do no puede falir. ^[ Buitrón 
cafânobleen Caííiila. . 
. : B V E L O , es termino de caçadores 
debobteria:dezár que-tiene vfl.-feôof 
-Koelo deí.mjlanpjdeiá garçajvO CÉieEíbaj 
&c.porqueíos halcorres que cria efraá 
«ruados en-eftas íaues^y tienen Us^que 
íón rnenefterpara bolarias. Lieusr y.oa 
cofa de buek^eSjauena fin muchaste^ 
gas. VideBolaiV /. ;- " .r---íc--.-
V B V E L T O, l ^ que-fire.y bolaio-.lo 
qus eftaua de la baz,:y:Io bolaíerxia dei 
reues:loq fe prçftoíy-lo bueluem B^el 
to y.ale aígunas .ve^es. mudado^ cõrao 
ixueltp eí color.; Buelto el ^inò-.; A'.rio 
buelto. gaoaiKU: de peícadores. Vide 
Bo^uer. 
, B V E N O, effencialmete foloDks 
es buenp.Lu:.c -̂.cap.J-i;8-. J^emo bams-niji 
foins Veas, Demanera queabfoiutàmé^ 
t é Dios, fe dize^buenp, porque lo. tiene 
tO(fo,y no íefaíta nada j y; tpdoajqud^ 
^ueen fugençro eM^perfet'^ dezi í¿os 
fer,o eftar buenp::¿omo buên caualíê-. 
rAjbaen foM.adojbuen reÍigioí'p,.;líaftã 
¡o malo en lo confu.mado de fu m^d í tá 
admite(auoqjie impropiamente)feífcee-
pketo:çomp,Oiple y^abuenacuchilla-
da: y Ia cuchillada para ~QI quç.lairçtibe 
noes ílno may mala^Tieae y;ná mivy 
buena ca.lenmrajes yn bue yeUaGiO, &ç.: 
Y rodo êílo.esen íí maíírsirr:o.£ftejer-
mino trato aqui yulgaí y caferamester 
çi que le quiíierelètiantaT de punto yea 
los Filofofosy Tepiogosya icí&.quales 
^ remito.' Con folo,lo;d!C&p d:ezimoS 
Hp£nbre bueno,y bué hoEubre^Eílá v-\ 
labra Búen.fionabíeyalgunas vezes vale 
tanto como cornudõ:y bueña mirger, 
puta. S olo confiñe en dezirfe có eí ion-
io nc te, en ocaíjon y a perfona q ie ,qua 
¿re. Vide verbo Bié. Abonar, acreditar 
algons^erfonajhazer buenay cierta la 
cola. Tertigps,de.4í>ono.-En- el juego 
Abonos. . . . 
B Y E T Â G Õ-S, es lo m; 
r.pulmo.ms. fcntre otrasmaJ 
iteras de afrentara vnojdizén qe^ darle 
con vn buetago de vaca por la cara. 
B V E A L O. Lat. bubalus, G r i c ê 
MHSxhis-i & ^«:A©--jes vna efpeciedé 
¿uei'íãrluajejque;para domarle y ferbir 
íe del , lepõnen en las narizes vn anillo, 
de hierro con que J&gouierná; es de cq 
loríí.egra,o-berisej3í;tíene pelos raloí , 
foeris de.cabeç^,y IpSíCuernos torcidos 
rodeados a eHa/u carne fe comery para 
cierias-enferRiedádes esmedicinahla op 
kítiene cona: y-aiioque^ai.ece.perado^ 
irritado es velocifsitrio . En tiempo de 
Flinio noeranconQcijÍQS-en Roma Jos 
búfalos^mas que por nombre y reiacio:, 
V afsino es marauilla que dixeíTe tergj^ 
íorma de cierupSi, o de bezerros. -"Oèf-. 
pues Cetruxerõ de Africa altaliavy,rouí 
tiplicaron en tanta manera, que c a ü t o -
la labor de la tierra fe baz e conellos; 
D e las pieles délos búfalos febazen.cp. 
letos tan fuertes;que,-Ia.punt3 de la^ejpa 
da^o-:Í3ça,no las paíTaiy llamáíe cujeras-
de -ante, porque àrman çon ellas e l pe-
cho,y la delantera, dei-euerpo. ;Ta^bie 
fe armauan ios pechos, .cuello, y-^neas-. 
deioSiCauaHósícon eñapiei^y óy di^fé-
veen eftas armaduras en armerias;sn^* 
guas. Defendían dela herida delas fae-
tas,y.del golpe 4e las lincas; Los efeu-
dos también eran defte mefmpcuero, 
y oy fe vfan,que fpn las adargas,efeudo 
propio de los Africanos BerberifcoS) ira 
troduxidoen Efpañaj defdé el tiempo, 
que-paflarona ella los Meros. De Ios¡ 
cuernos delbufalo fe-hazen altorno co 
íasmuy curioías de.v-a;fosjCucKare.SjCue. 
tas.guarniciones, y. otras cofas. L 
B Y F A R,refoplarcon ira y far:or. 
el toFO,elbue!,y eibufalp:y d e ^ i bufiL 
do,deÍfonidpquehaz;e bufando:algu-. 
nas veze;,íinifiça el . ¿efpec ho y en05p" 
enelhombre,qu^dprhinchados.los.ca^ 
rrüíos refoplaj <j:.efta¿do afsi fe lUma^i; 
bufos,que en Latin dezi te o s-inflaiefe uc -
cas.Horat.Íib.i.Cei;EnpXaEy,i. , 
^efid caufacjl, merhir^iHrf UUs Itéjñterxrz 
¡ratas huecas i#ft?t?i''j. ^ •  
• B V F ON,espal3VraTofcana,y fi-
'toifica eltruhan j"el ch'dCaiTerOj«l mo-
irion,o b o b ó . Pudo fe tomar de h pa-
labra Latina bufo.nis.porel fapo, o ef-
túerçò: por otro nobre rana terrefífe, 
venenatajque tálesíon-eftos chocarre -
FGSjpor eña r ^febando^de üi boca vene-, 
no de malicias y ¿efúergüenjaSjCÓque 
entretiene a los necios e indi fe retos. Y 
püdofe también dezir büfonjde la mef-
má palabra ^ufa, eh quáto fmiíica -cofa 
v3-na,vacia de fuRánciajy llena de vien* 
to: y afsi ios locos fon vados de juyzio 
y feíb: o fe dixo de btífa, palabraTõfca 
ñ3,<]ue vale cont!enda,porque el bufou 
eóñ todos tiene centienda¿ y todos con 
el. 
'B V F O S, cierto gfenero de tocado 
con vnos huecos que cubría ias orejas^ 
qãeporfer tales/y eftár hinchados y l ié 
EOS de víeotOjfe llamáron bufos, q por 
otf o nombre llaman pàpos,que finificW 
l<>nieí*mojpi?es páposíio es otra cofa £r* 
nõ €i flueq u ezilio del c ardo,qu e q u^n i 
do la vamos a tomar fe deshaze^ entren 
las m:2nos:y lo mefmo es el bufo,y qual 
quier otra cofa queèftè hinchada có e l 
airCjO vacia y'hi^ci'.y^fsidize vn czar-
tarcillo-; . ; • 
quiere LMártós ' 
• Telia dez, ta," 
- ••gasarepajtos fitòctrU. " 
B V B E T B , esnóbreFrancesjbuf-. 
fe^abacus,repõfitoriã. Es vna mefa de' 
vna tabla,*] nãfe coge, y tiene los pies 
claiia<íòs,y có fus vlfâgras,qae para ma 
darlos de vna parte a otra,o para lleoiar 
los de camino fe émbeuen en el reuerfo 
de Ta mefma tabla. Truxòíè efta inuen-
cion deAlemaniajy con"ella el nombrej 
porqúe antes fe vfauan mefas que fe co 
gían en dos medias, y tenían fus bancos 
de:cadenas porüjqüe fe aiçàuari y b a í a - ' 
uáñ por ios es!aüones¿como por putos.' 
EnlalenguaFrincèfanofolo finiScaeí 
bufete mefa; pero también el aparador 
te pkta)7 U mèfGsa vãxiUa. H O r a d ¿ 
Tufcaneia en fu DiVcíonario GaUcoi' 
Grxcoj^atihbjda eñe exemplò:vri buf 
fet d- or,& á' argent: entendiendo por 
ia vaxUlajO aparador 3 oro,o plata.'Ha 
fido buena inuencio pára el feruicio de 
los feñores: porque teniédo muchos,^ 
rodos iguales, añadenjo quitan en las 
mçfzs , conforme a les q Han de comer 
con el feñor que haze plato7 fin que foH 
bre^i falte mefa. • 
B V G A D A, es la colada de los trá 
pos á buco,qüe en lenguaTofcana vais 
agujero, porque los paños fe ponen, ©> 
en vafo todo agujeradõjO en vna canaf* 
ta de mimbr e s ,q o e por tò d a s partes def 
pide la lexia:y en razo deftos agujeros 
fe dixo;bugada,y bogada. 
. B V G I A j cierto genero de velas de 
cera delgadas, que por pàíFarlas ai ha-
zerfe por vnos agujeros para que falgã 
mos d'ícho}vaÍeagujero. Bugia,puebÍó 
eñ Aíricsí;'': 
B V>G B T A,cierto genero de vafd 
pequeño y pulido en que fe echan OÍ&-
res.Dixofe afsiyporqtiede"ordinario fe-
hazen eftas buxetas de box, qu e es ma-
déía durã, y fin porosy que caíi parece 
haeffo en fó'dureza. 
- B V X V L Á r o bufulaj es el cancel 
qofe ef taeñla antecâmara del Papa,poif. 
- y eocogimiento con qãe 
fe ha de entrar por eiirefpétado y reae-, 
renciando el lugar que dà puerta pars 
befar éÍ:pie a fu Sãtidádjy pedirle algu^ 
na gracia. Vide Brñxula. 
B V X A R R O N^a le tanto coma 
horadado ,quaíi bucoron» 
B V G L O S A , yérua, vale lengü^ 
de buei,nombre Griego GxyACura-oyj bW 
gloíTon, a lingux bubals fimiiitudine; 
en Cafieilianola ítámamosboiraja. V i ^ 
de verbo Borraja. 
- B V H O, aue notürna-,infeíiz,y de 
niáiagueEò,de bae lócor to , y que viue; 
én cauernas,o edifreios arruinados.Latj 
bübo.nis . tomóeftenombre dela vos 
que tiene, á bobis mugitu, quem imita-
«wtejTar.Dfcl b u h o j é o n f i r m a c t o o 
deílo^lze OuiJioliKS • M^etauior. : 
Jgytztttts bubo dirum mortalibits omen, 
Virg i l ¡"¡b.4.Aeneid. '• 
SoUfy raltni^ibtts feraÜ carmine btfho. -
A pu dí Latinos eft mafculim Si fcemeni-
ñí generiSjVt patet ex addofíis exépiis. 
Con todo lo dicho vinò a fer íue fortu-
nada y de buen agüero a C^ngio, Rey-
de Tartaria, el primero que íe infitialâ 
grsnGan:porqus eítajidoenrondido en 
trela efpefíurade vrios.arboíes,bolôde 
encitRadellosvnbuho, shieaipo q fus 
enemigos Uegaronbufcandole a aquel 
lugar: y perfuadidoscon e í teaguero q 
no podia eftar alli hombrè, pa"ífaron"de 
largo^exañdole l i b í e t p o r jo qual los 
Tártaros traen penachos delas plumas 
delbuho, y le tienen contra opinion de 
todos por aue dichofa para ellos. Eñe 
gran ¿ a n fue el que dio el manojo de 
lasñechasafus doze hijos, para que;Íe 
qaebraíTenj y ninguno pudo, hafta que 
mãdò aí menor deííos que ie defataífe 
y qbrafle las flechas vña^ vna:: lo qúal 
hizo con grandifsima facilidad : y con 
efte fimbolo les encomédò la paz, vnio 
y concordia entre íi,con que ferian m" 
uenciblesrperoque fi difcordauan,feria 
facilmente vencidos. Eícriuen los poe 
ías,auerre convertido enefta aue Afca-
lafojh-jo de Ac hero nte, por La indignan 
c ionqüe tuuo contra el la árofa Profer 
pina, teftifiçandò aaer comido de vna 
granada que cortòdel arbüi, :d«fp:ues q 
fcxò al inliierno robada Piuton. Oui 
dio lib.5.Mefamor. . -
Jttgemait Regina Erebi^teBeTn^frúfanttm. 
Feci; Aite7?í,$ãrfumfy' caput Phlègethmtij 
• de lywpha . .;. :. :.• 
In rojlrum plumast cfr "grmdifô tfcminà 
•vcrtit. • -
En etBeuiticocap.ii.fecúensàel buhó 
éntre las aues inanundás:y en fentidoef 
piriruaiíinificalos hombres carnales y 
luxuriofos, que con la eCcúndad de lã 
noche,y delahipocrefiabufcaiifus de-
leites. De; buho fe aprouéchan los ca-
çadores/poniêdole én pane'que pueda 
íer viílo delas demás aues'.lasquaíesco 
m ó a cofa ñ&vl&l acuden a cereade^y* 
algunãs a quererle fãcár los ojoÉjy-p'éír 
eflT&lé bazesi vüá'ch'ocita,» cu y 3̂  puer-
ta, ó ventana le tienen aíTomadójdedon 
de tórnáron ñoíribrerlas vêtaniltas qué 
póñen íèústadàsenlós texadosjtjüe 11¿ 
•m-3hr'b'uhardas. . 
Para apoy ar lo-^ue arriba tenemos 
dichote Cangio^Rey de Tartaria^ y-íé 
ríar-el difcurfo del bahojcon quecrílm 
Cs de maiagüerójhaze a propofitolo q 
fe'éfcriue de Heredes Agripajqauien-
dolé mandada-poner éhpriíion'eí-Eíit-
pefádbr Tiberio eítarido en ella- arri*. 
mado a vnarboí fe-íe^pufo fobreel vri 
b u h o j y - v n Ale n> a n q u e e ft a n a- pF<?íb 5 ã 
tamente con ei, íe díxo que lo tDuièífè 
por buen agueroj que preílo feria' fu t -
ra dela-prifionjy en tan gran altè-za qíje 
fus enemigos le tendrían embidia; pero 
qúe íi andando el tiempo" le bo'uieíTe à 
ver otra vez,monria ai quinto dia> co^ 
mo en efeto le- fuCedio. : • 
:"~A B V H A D Ó , el que tierie" niali 
colorjquaíiabufado del bufo;que-^omo 
tenemos dicho arriba, es el fapo:q éftà 
hinchado y de mala color; • 
B V H O N E R O , elquèvíriicfè 
cofillas menudas detiéndá,como tocas 
y bufos. Vide Bòhónero. 
B-V I D O, parece fer lo mefmó"4 
brunido, oacecalado:y particnIarmeiS 
fe dize del hierro iahrsde^que bruñe 
dol^'muchole queda cierta coíof f ara-* 
qué refplandecie^éjefcufaj-es ídíiiadà 
de ¡aí lengua Tofcana, qué a lo efeuro^ 
Hama"buio>y dealli-buidopyhuir-.- Búir,-
acecálar. n • " ? 
B V í T R O Ñ , y Buitrera. Vide ' 
• B V L Á. Lat-bullã; era vna cierta m 
ítgniary õmámentíí^que los qu-e entra-
uañ rriüfando tria-iárj éelgada al-cüeil-o^ 
inciufos dentrô citírtos remedios eÕtrà 
la inuidia: de álli Vino defpues a qué-á 
los niños les pufiefei eftas buíasj q vui; 
garmente llamatnds nóminas,que por 
tenefdemro de íi nombres de Santos, 
tomaron efte nombre: pero auiendoíef 
-.jai€zelaáo at>u|ltss iptrçjias ftípe-r^içio 
-gaçkien los pechos j;p^ra que mirando 
fera<õr-daffen<|uç èran hombres-y-de 
niàn tener razon, dííc43rfc>> y fer hóbres 
cuerdos:y aefto atendi.eró los Roma-
iPPSjO^ndo; ia^ concedieron a lot hijos 
-jos-eobles en la edad de la niñez. Es 
;|iorní>í eG rieg o J3àA A «jdixo fe ^«f te T 
•fi&JLOvy Hoc eft âíonfilioíquod eíFr^nis 
jiliãssei-atis iíripetas j çoníiiio prxciptiê 
.e^er regendus.Eiprimero a quie fe dio 
èfta inSgnia fue ai hijo d,e Tarquino 
Prifco, ppr auerpeleàdoj ãúque moço , 
yaierofaméte en cierta-baiallasy de alii 
fe comunico atodps-los demas magee 
-hos:noblêi. Y porque lasietras Apo&o 
iieas pioenadas traen vnos pendientes 
enefU foTnia,f&ílimaron Bolas: y Bu-
letosios breues.Buks d e la Cruzada. V i 
d§ Cruza da. 
B V L L A, et-ampolla que fe leuãta 
en elagua con el^viénto encerrado en 
elU^uealmomentoffe defuanece;::de 
d o t o m ò origen eí;pr ou erbio -Griego, 
Homo bulla, Vide He ra fm o in adagijs 
âPauí.o Manutío exoúrgatis.fol.776. 
^ B V L D E Bt-Q S, los qae antigua» 
mente predicauan las bulas dela Crusa 
da^lgsquales oy dia publican y predica 
i^Ugiofos,do£i;os,y píos, y géte graue.: 
Éílar-a diente cómo- haca de buMero, 
f&-dixotporque.el buldero llegandoi aí 
IftêSFjgtaua la haíca con fefreno y todo 
secaadOjcerca de ía.ygkfia adonde íc. 
apeauary echada's.-iáskolas y repartidas, 
paíTaua adelante a otro pueblo, y no h: 
dau a -de com er haftá k noche. 
B V L L I R., es heruir el agua en el 
faego, del verbo. Latino - bulíio.is. y e-
bullio.is.quando lo^gi^fanos, o piojos^ 
f^n machos jumps en aigufla'p*rte¿d€-
ziinos heruir, o; bislUr deÜos. V r i l g r m 
concurfo de gente ordí^a.ría:enplaça^ 
o enptraparteidezÍíno;s , que bulle de; 
gente por eftar toda juma y rebueita^. 
meneandofe a vnaparte y a otca.Brultó 
el a?re q « ^ d o . estoco, que caa n0; |e, 
fíente raudal a' la bulla,an dar a la rebuel 
ta,bullendojbBlHdor: y bulle bulle, el 
inquieto q anda de aqui pa ra alli. Bulli-
cio fo,íinificalonc e fin o.Bullí cio jcl. rui-
do q hazeinucha gente junta- Oe aquã 
fe díxo Rebünii-por tnenearfe5eftand® 
quedo en vn lugaryy zabullir por arrp-
jarfedebaxo del-agua. Efcabullirfejpor 
efeaparfe huyendo,&c. 
B V L T O, todo aquello que haze 
<:uerpo,y no fe diftingue lo que es> co-
roo lo que vno Ueua debaxodelacapa. 
De mucho volumen y bulto, lo que fe 
yee de lexos iin diftinguirfe en partíeis 
lárlo q ue es.Dize el romance: 
P'i venir 'cm half o negrô  & c . 
Los cortos de vifta dizen ver delas co-
fas el bulto,quees la corpulencia. Juz-
gar vna cofáabul to ,o taíTalla,quando 
no fe diftingue pieça por pie ç a, y a ojo 
y poco mas o menos,dezimos lo que 
puede montar.-Abultado, el corpulen-
to: abultar, hazer bulto y cuerpo.Dixo 
fe:huÍto quaíi voluto,voltaro,â voíuen-
do,por fer cofa embuelta y confufa, o 
del nombre Latino vuítusjque vale ca.*-
ra^rpftro^haij gefto, prefencia, talle^ y: 
de alli bulto, aquello que fe noí repre-
femadelante-BultOiimifica algunas vé 
zes ta e£gie paefta íob re la fepultura 
de, atgun^Prmcip.e^ y algunas vezes la 
aüeftna tütriba cubierta. Figura de bul-
tOjla-que haze el entallador, o efeultor, 
por fer figura con cuerpo,.a diferencia 
de la.pintura que:es en plano, y con las 
fombras y claros faca las figures a que 
parezcan tener cuerpo, y que fe puede 
afir so nía man o. D é aquí ha nacido vna 
queftion muy reñida entre pintores y 
efcuítores^jfobre.qual deiíos tiene mas 
piimor, i el efcultor,que imita el natu -
ral en corpulencia, y contrahaze la co-
fa como eUa es,.o el pintor q_ise-enel.pla 
no la fínge,y: engaña ia vifta reprefen-
^andonós entAJeípo.releuado.lp.que es 
enplang.- ... \ . . -
B Vñ-VÍBL- Q.Lat.globúluSjescier 
fa de maía, frita con azeite, que fe 
sme y con miel :y en 
e.s. mas viada que en otra mngana par-
ttfjCn.tiScnpo, de Inuiérno . DsxQÍe bo-
áac lo qJ¿ÍI püñueIoj;porqaetomando 
va po-o ds aq;iisUa-£nafa batida^y en. ftt 
punto eaeí puño, le van apretando po. 
co apoco fobxe elazeite^y acjuello que 
feexprime y cae.en la farten, o padUía-
de a2eite3es elKuñuelo, exprimido del 
puáo.Ordinariameare-fbn mugcres ias, 
q^elos hszea y. yjeaden, y las llanaJ bxt 
ñoleras,&c...I.aan Lopez deYeíafco di 
ze^que butiueio Xe dixo de bunos,qpe íi 
iiiñ.ca raonceznlo^SflyvflS.. 
- B V R. A . T 0.,es vn cendal muy .del 
gado que tiñen de negro, y fe hazé del. 
mantos paralas damas tan íranfparétes¿ 
que defcubren todo lo.que cubren. An --
tiguamente fetrala efta tela dela ínfula. 
Coo.Horacioli-b.i.Term.faty.z,. „. ; 
Afuera .nil ohftaty Cois tibi pene videre eft. 
Eíla fueléposerfeen elroftroalgunos 
r,eprèfentahtes por rip fer conócidos:;/-
parricuLaraieute enFlandes, y Alexia-, 
nia,Íos que fe disfrazan en Heítas deCar; 
naba'.Deaqui yjno.llainarfe buratin^al? 
queboít-a enia maroma, porque f^le 
con vn cendal en el roftro: y fi Lellamã 
bplatin, fera parquebueUjbaxand^.&e' 
alto por la maroma. 
\ B V R B VA'A, regun Antonio.Ne-
brif-es la ampolla pequeña.Lat,buUa.se.. 
de alíiíe díxp i r debaxo dei agua a fu : 
W b ^ j o , porquequando vno fe: hpnde-. 
debaxo deLag.ua-, fuben luego,encii¿*, 
eítasaoipollejas. : . .. •~!:-
B V R.D £.G A N Oj hijo .de.cauà^ 
Uo y. afna.Bur.do.nis. . .r .. 
B̂  V E L , la cafa publicár.de:íasj 
malas iiiugeres:en Frances feliatRá-bor 
deau: pero viene del oóbre Latinobur^í 
dus,que vab mulo: el qual es engédra-» 
do de padres-dç'difotentes efpecies jcp«-
uiene a Dberdeícaualio y dela borrica, • 
o afna: y porque los ay atamientos quíí • 
en el tal lugar fe hazenjíon iiegititnos, 
fe llamó burdel, y.elengendradp.en e-
Úos burdo,© b-qrde. Vide fupra: Verbo 
Borde. 
v B V R E O,.la junta de los 'mayõrdg 
xnos dela cafa íb5alTpwa-_el gopierno 
delia;:es nombre AlepiaTi, y dizeiij'qu.e 
ya levanto, como fp lend or domus., f 
. B V.S. G O , vale e n-rigor tanto CQ-
mõ<aTerÍ3, alde^ po^laciooes que, fe 
haziã en !os campos y tierras donde te-
nian fus labranzas- y fus ganados: y eh 
e í tosburgos viuian ran foi amé te los dé 
vna famiija, como en las montañas los 
queJiaman folares. Tenían algü lugar 
pfincipal,adonde acudían-cercano a fus 
poblaciones, y fe aoíparauan del para 
fus necefsidades-y ineneG.eres.Efía5al-
degueías defpue'S; jedu^iendofe a -yida 
mas politica, re3DX!.Earoíi..y fe bizieron 
lugares poptilofos,.yle IbmarÓ burgos. 
Eí padre Guadix-dÍ2e;que.burgo.,eD.À-* 
rabigovaíe caTa pagina : pudiéronlo t d 
mar las Arabes que viuieron en -Efpaüa 
dé lo s Godos que echaron ¿ella^y-e'ge 
cio de.re.milir.dize, q burgo es peque-
ñ o caílino,ycafrel|uni es lo. mefeio q u é 
aldeg-uela.T afsi dizé fer.nombre.Gne 
g,o,quafi purgos de -^^^ tu r r i s^CTiun 
d â n d a ia tenue en roedia.^-.f. Ãniíteas 
Baccio,Medico R-omanOj^n fu l i b m è". 
de natura vino.rum,;dÍ2e,afsi: Burgijffj 
dixêre.externa naúones ?(qux ítaiianj. 
ocçupauerunt,,JOLÇ^munita ílaticnihus, 
niilitaribus &. ¿aftris idónea. Los.Go-
clos introduxeron en Efpaúa,y en l t ^ l i i 
eü:e nombre, y en Alemania donde ay 
uiucbos lugare^que acaban en burgjco 
mo Vkeinburgj.Scbeiburg, Cíauíem-
burgtjSalzburg^y otros. Àiganos emr 
|)ieçan:cp efte nombre, como la mefmá^ 
prouiricia dicha Burgundia.Por quanto, 
a'los principios viuian eneflos burgos 
diüididos,y Éurdigalium, vulgarmente, 
¿icba Burdeaiíx^oBurdeuSjdcdadprin 
c ipalenFrácia .En CaíiiLia lenemos'el. 
Burgpdé Oftna,que vale cafi tanto co---
mp arrabaí: y en.cíla íiniâcacion le to -
inaa los ítaliânos. Êl.padre Guadix.di-. 
seque buró, . « . nombre Arábigo ,-ty q, 
yaíe cafa pagiz?: pudiéronle tomar dcí. 
Los Godos. 
. B Y R-G O S,ciudad principal y ca 
be^adé Rieynoi Tuuo baos nombres. 
ant¿-
Íoín«ò,Mi3rgoboruqi vrbs'i in HupanU 
Tarraconenfi, por pero nombre dicha 
Aííc'a^Fiorian dé Ocaínpo'ia Llama Agu 
íiobrfga. VicíVAbraham OneL Verbo 
firaauai. 
B Y R G À X - E S E S , los naturales 
de ffurgosiy paixicularmente ios mer-
caderes caudalofos y ricos. Tambié fe 
llamaroh Btfrgalefes, cierto genero dê 
inònèdardeuio fer la ocafion de darles 
eft¿ nombre, auerfé batido y acuñado 
en Burgos. Hable B'ur-gos, quando en-
tre dos ay conipétenciaíobre quién ha 
defer primero en ha1>íar,o preceder: y-
sí vno le dariTa precedencia,honrando; 
ar<nro;en forma q u é n ò fe tienepor in 
feriür.EíH tomado del terminb que tie 
íieti los Reyes en'Gafíilla,quanáo jun-
tan CoTte^j para conformar la difereri^ 
cixy comperenciá entre los procurado-
reslds Toledo y Burgos. Tuuo princi-
pio elprouerbio dé HableBurgos,-S¿c;' 
de 'qúe en A!ca'lá' d:e Henares cl Rey-
don m o n í o e l Xí . tüup vnasGortes-el" 
año-mil y trecientos y'quarema y hue--
üéj y-émre l o ^ procuradores de Cortes 
déToledo^y BurgoSjhuuo gran cotn-
pétenña qü3l':tendriá ef primer logar,y: 
habíafprimero: y.airib^sp3rtes1ãÍegãro; 
fa;sdtrechos,y fe hito' próceffottôãsçi-
K e / í o at i iô con dezir; Y o habfoPpor 
Toledo. yToledo harãlo queyo'ie'ma" 
dare/Hable Bargosl fíori ietUindüftm; 
y módsfación fe apasigúo la cóhtiéda¿j 
tomando por medio ^ Burgos tuüieíTs! 
el primer ufsienco y el primer voto: y ^ 
a Tí ' l sdo fe le diéffevti lugar aparta:^ 
do de ios demás, enfrente del Rey; y q: 
Toledo foeíTe nombrado priméro por 
el-Rey enla forma dicha,Yo hablo por; 
Toledo. Burgo de 0 ímá;Bj rguülós . " 
;B V R G A S , Us'fue'ntes dél agua' 
e?(lierite,que paífá por tnineros de pie-T 
éia.fuifure, o piédra-ç^fí-Çj dichas -ter-
zfüsjque fon los vaños de aguas calien, 
tesííxo 7Ss hocef táca lore^cb^ 
mo lasBurgas d^Orenfe.Dixerófe afsí 
del-fónido que haxen ai falir délos i»à*" 
irrieljCòlor rô5 
xOjòbermejo, emré;négro y leonado. 
Latinécòlòr bu.TUS, feu burrhus, qüaíi 
pyrrhus.Grarci enim -prvggoir, rubrú, feu, 
riifãtn vocant.la p.fe trueca en fu me-
dra b.y la y en v. cofa muy ordinaria-^ 
vfadá entre ios Latinos.y, G riegos. E l 
paño buriel vfan ios labradores en ios 
dias de fiefi:a,y otros l m é del loslutosí 
Entrelos antiguos eratenido porpaño" 
muy bafto,deiqual fe veft iálos pobres. 
Caiepiiburrhus, vel bnrrhajíinejvel cu1 
afpiratione, vefHs genus ¿liquantulun? 
vili'oris'& pili$hirfui^:qua indutus C y 
prianus fuiíTe fcribiturjcum'ad fuppüciu 
ducereturihincburrbar per translation 
nem^ ro rebus inèptis,& niugÍs.Au%«¡ 
nius.At nosíllepidum rudem iibe-Huin? 
burrbas.quifquilias.ineptiafqu&c. 
B V R, I Ljcierto hierrocon que los 
plateros grauan Isspieçasdt plata^ua-
íí buií buró obfenro : porque como 
entra dentfo de ís piara; e'fcurece aque.: 
l ió; en "r'éfpero de lo que-queda Uatto f 
blanqueado. AÍgunós:di?en fer nóbre: 
Aíêrnàn, enfiniñcación cOTraris a efta^ 
porqué viene debu-reu;ique vaie tanto 
como refplãdor.Litiriè dicitur cesium, 
B V R j A G Ajquafiburfaca âburfa,-
es-vtía^bplfa de'cüero grande que los ro 
ajeros y gente pobre fuelèn íleuar de-
líàxò dfef braço iiquierdo, colgando ca-
aígüna cinta del hombro derectioyy ei^ 
elía-inetfen el paujy lo que les dan deíl--
mofna y fus trapiílos, y e í â bulgajbuW 
g'ácajbulj^ca & tandem burjaca. 
B V R L A j quafib-:rrt i ía:porloque; 
ténemos dicho én la palabra burrhiely 
(e entendera facilmente, dedõde truxo 
ofigèn ílamarfe burla Ia cofa de poco 
valor y, de juguete, porgue fien do cofa-
viíy de pocoprecio^el VéÓido de paño 
burieljdiwe CàiepinósHihc burrbx per 
transUüonetn, pro'rebü.s ineptis & ntE: 
gisíAufoóíuSj At nos illepidbm rudetn-
líbèUúmjburraSjquifquiíiaSiineptiasqj,,' 
&c. Y afsi de burr ha diximos burula,/ 
burla:burias fe contrapone a veras 
brede barbs^eiquç tieiiepoco valor y 
afsiea-
aliento. Cofà de Kurla, la-áe peca fuCta. 
cia por Iwla^por donaire . Prouerbio, 
En 'DU rías ni enveras co tu amo no par 
tas pera^: no te quieras igualar con el, 
olüiáandofe.Que eres fü inferior y cria 
do.Burlas de mano^burlas de villanos. 
Cofa groííera y o.calionaáa para vna 
pendécis es jugar de cDanos, Si me vif-
t^burlemejíino.nie vifte,-caí!eíne.Tie-
ce Marcial vn epigrama a efte propoíl -: 
tode vn Mecico^ue enrraodo a vihrar 
Vn enfermo le Tacó de junto a-lacabe',: 
<ier*vn bernegal de piara : el hóbreb.oi: 
uio. ia:cabeca. y-vro-eoírro le efeonáia : 
tíebaxo: deia capa;.ení6ces el feñor Me 
î jcQ e m p e ç o aTeñi^dando a entender, 
fele'q.iákaua porque no be-üiefí^que le 
era datiofo para fu enfefinedadjlibro 9. 
epigr.93. - - • - -
Clmicas Herode-s tt%Hp.mftibduxer¿?t £%ro 
I>£fre^fíis dixit,.fíitlsei-quid ergo bibh? • 
Saíoòíi noe í rà lagrzc iaenque el vafo 
rÒer3 para beuer;Í!no.para otra cofa.' 
B u rla^p uede fer voe abi o Fr a nces corro. 
pi d o de bou r de, qu e vale me n r ira} 6 c o -
fa. Rófard.en fuspoemas t o m . s . f o l j j . . 
G A i E T E . 
CAjfcz, 'vrñjment on ne reuer^j 
Lesdtmnos hour des d* He mere. 
Echarlo en burlas, difsimular lo qae.en 
colérico feria ocafion baUanrepara 
reñir. N o fsberde burlas, fer hombre 
íeuero, o poco de paíaciOj o arrifeado. 
Burla pefadajiique es perjudicial, y có 
daño dela perfona a quien fe haze-Ha-
zerburla, mofác de. alguno. Dexadss 
Ias burUs,&:c. Quando han chocarrea-
do los atnigos,y llegan al punto de ha-
blar de veras. Deftafraüs vfo Horacio 
líb.i.fermonum fatyra z. 
Sed tamen à mots quxramus feri* luda. 
Bur[on,elque es amigode burbrfe có 
otrosjpero íin perjuyzio . Burlador, el 
engañador mentirofo/einentido^srju 
dicial. 
B V R R I A N A, lugar dei Reyrio 
de Valécia,y encoraiéda de Calatraua. 
B V R R. A , la borricajafna, pollina, 
la jumeia. Diximos arriba en la palabra! 
borrajqueborricájY burra, y burro,fe dí 
xeron del color burrho: porque de or-
dinario los burros y burras fon de aquel 
coíorro porque fu pelo esborrà,por nó-
fer tan corto comoei del cauallojr.ita 
largocòmoeidelcamello:perotrefquí 
íafepor el mes de Março . Y porefHra 
ZQO de fer la lana borra enlos corderos 
de fobre año 5 fe llamaron borregos; 
Caerde fu burra,defengañarfe vno dé 
queno era buena fu opin;on,o elcami-
no y orden que Ueuau.a de proceder. 
Efpatjtarle la borricajamenazar a algii 
íio,y ponerle miedos Burro, Borrica. 
B V R V ) O de vua , io que quedá 
deí hollejo, y los: granillos, exprimido 
e l mofro. LatsAcmi,acinorum:el Buru = 
jo deía azeicun^jfanfa.^.Antcn.NebriC . 
Pudofe dezir burujo quafi bruhujo^el 
Kombre Latino bruchus^l pulgón que 
roe las viñas, porque dexa en el íuelo 
vua broça deíTartanciada de loque hz 
roído, como fí íe huuiera eílrujadocri. 
el lãgár. 
B V R V j O N j e l t u m o r q u e fe bá-í 
zeenla cabeça quafi durujon, por fer 
curo,J3.porq-ue fe aplaftô al l iel humor 
como fe aplifla el burujo facado de iá , 
prenfa. Ây cerca de Toledo vn pueblo 
quefe llama Burujón. 
B V S C A R , vale inquirir: dixofé -
de la palabra bofque, en lengua Gótica 
Bufche,que vale efpefura momuofa, ' 
acomodada para criarfe y efeonderfe 
en ella la caça^y los caçadores, o mon-
teros.para defcübrirbjdan buelta aibof 
que,que podemos dezúrbofquear, y de 
allife dixo bufcarjde donde íe tomo: pa 
ra íinincarjhazemos diligencia, por ha-
llar lo que eflá efeondido y no fe nos 
ofrece con protnptitud donde pueda ef 
tar. Algunos quieren fea dicción He-
brea,de íjia biic, bucar, & interpofita s. 
bufear, vale confundi, perplex um eífe, 
porque eí que bufea^fíà confufo y per 
plex.o,dudando donde hallara lo que 
bufea^ del verbo ^p_2 bucas quxrere. 
Q^uienbufeahalla,quinte & inuenie-
íis. Matthse.cap. 7. Quien bafea ruido, 
cocepre 
compre cochino: el puerco ès enfado-
fo de criar eimpoítunojy da mucho rui 
do en cafa,faltândole vn ponto la comi 
da, y a los que compran coche, no ie-
siiendo animo y-coñitla para fuftentar' 
le/elespued? dezirío meímorefpecisí-
Eoente íi hade tenercincocauallos pa-
ra rirarie, y- lõ que tras eflrQ fe fígue. 
N o me biífqueen mi cafa, qu iémepue 
dehsHar enlaplaça.Loshombresde ne 
gocios que lo mas del día refiden enlos 
lugares publicòs,adondecÕErat3n y ne 
gt)ci?n: quando vana Tus cafas deíFean 
recrearfe* y deícanfaríy afsi íienten mu-
cho Ies vayan z inquietarjpudiendo ha-
blar con ellos en laplaça, o en el patio 
depalaciojO enfus tribunales, o efcrito 
ríoSjO en ia lonja. 
R E B V S G A Reentrar enía viáa? 
defpues que efià vendimiada i a bufcar 
los grumos quehan dexado los vendi-
miádores. Rehurcojlo que queda en ia. 
viña defpues de vendimiada. 
B V S C O,palabra antigua Csfte- ? 
llana vale con vos, del Latino vobifcu. 
. B V S V L A , el cancel de ia antecá-
mara del Papa,â bufojagu jero,concaui-« 
dad.Vide fu pra Brújula. " 
B V 3 T O S, nombre de linageanti 
guo enCafrillscGonçaio BuR:os(otros. 
le llaman Gonçalo Guíno^padre délos 
íiete infantes de Lara. En Roma fue an 
tiguamente eíle apellido de la géte Fa 
bÍ3,v fe llamafon Ambu{l:os,autore Fe-
itorei qu si dize afsi;Ambufti di â í fuma 
Fabio Eburneo.quòd fulmine ambufttrs 
Ct.Pudo perder con el tiempo la prime 
B V V A S, vide fupra Bubas. 
B V X E T A, vide fupra Box. 
: B V X A K R O N , en el mefmo iu« 
gar. • • •' ' 
B V Z , el he fo de re aeren cia y reco* 
nocimientoque da vilo a otro: y entre 
otras monerías que l í m o n a haze es e l 
buzjtpmando la mano^y befándola ccn 
mucho tiento, fummis j quod aiunt U*i 
bijs, y luego ponerla fobre lacabeça .El 
nombre es Arábigo de uibuz, que vale 
béfar¿y buz befe/ EÍVá tómado del Hev 
breo en efta formajque vna de las vó-;-
cales délos Hebreos fe llama quibtit j-
y esla v.tres puntos enefcalenHa,-- del 
verbtí 2S3p>KabbatSj ideftj congregare? 
porque para pronunciar la dicha vocal 
ines'nfereffarxo congregar y juntar los 
labios. De aqui-nacio v.n modo de ha-; 
blarjhazer vno aotro elbuztreuéréciafj 
le,refpetarle con humildad y fumifsioj 
Algo deíloinfinuá elpadjefrayLuisde 
fan Francifcoen fu globo de la Ifingua. 
fancajlibro i.capitulo x2. 
B V Z A N O, d que fé hunde de-
haxo dei agua, cemo haíen los que pet' 
can las perlas,y. elcóraijy otras cofas 
fe caeirer i lámar. Latine d id turvr ina-
rius: pero el parece fer nombre Griego;' 
del verbo €uâ^ffl,l>ythizo,que boluiédo 
laipíilon en v.buthizojy dea l l íbuzana . 
de MUSjíqaQ es fuiiduai,inde M u s , v i i -
oator. 
B V Z O S , bcuerdebuz os3 vide f«^ 
A C.es letra muda, 
tercera en orden en 
el alfabeto Latino y 
Caftellano , delante 
dela n.fè ponejfiguie 
dele vocal en ia mef 
ma filaba como Cneio Pompeio, y fe 
pronuncia comog.fu media. Llamaua 
fe la letra trifi:e,porque en los juyzios9 
o tribunales que dauã a los juezes vnas 
" lillas enceradas, en vna delias yua 
ra C. que íiniñeaua, con-
tEesihoicoffioía A^aSfoltioí cGüla st.ol 
u.fe pronuncia ca, co-curconls e.i. cej 
ci. pero áñadiend-oíe la cedillã áira Ç2S 
ço, çu. ioterponiendole Ia h.afpiracioíi 
Jiara cha, che, chr, cilój ch.ii.;Eà'. Ias fi-
labas ceei, fueíe foaarxoaTo f.cerca áe 
algunos Rey-nos,que âizéfeBòUa,'pof: 
cebolla: orros aí reues:pronuncian la;Ç. 
poria C como ceãor,p.or feãoCTlo que 
comunmente HaoiaJi cecear. 
C A- B A L , Ia cofa' que.efiâ cum-, 
pl idí , ün qué le falte, ni le fobre.nada: 
el-numero tabal, qúando eíH cumpli-
do. Ei hombre cabal,, quando es per-
feto en'virrndes, y en guard are fpeci al-
inéate juíHcia. Algunos quieren fe aya 
dicho',¿6 cabQ,qúees lavltirnoen per 
fecion dela cofa: y aGsi-dezimos, Fula-
no es honrado por el cabo» y. por eiiíe -
moj que es todo vno. Dczimos eftar ia 
cofajuíra v cabal, porquefe ajuílacon 
fu-medida ypefo: y quando eña en ef-
ta forma.fe di?.e eílar de ;dar y tomar. 
Yspor efTa-algunos: eotáenden^fer vo^ 
Cabio Hebreo del verbov^S]? cabal, en 
pieí,reciperei accipere. .Cabal fe pudo 
ti^zir dexap, cabeça,-porqúe-en l a í i -
gü raesUque le ¿a perfecion. 
C A B A L A,'es cierta dbtrraa mif-
ticaentre los ludios:la qual no fe ef-
criue, Gno que de vno en:otro,fe ya co-
feruando^tomandola-dexabeça,y los 
quelaxirofeífan, felUrriá.Gsbaíiñicosj 
dela dicha raiz in piei hsfc fufeipe-
re^recipere, & c . -
. G A B A n A , albergue depaftores, 
choça, o cafa pagiza en e^catnp.Osdoa-: 
de fe recogen áe noche cesn fu ganado. 
Laiine gurgu O-iuni, tugurium. En Tof -
çano felíama capanna, mudada la b, m3 
dia en ia p.tenue: y afsi cabááay ca-i 
panna,estodo vno:forfaraà carpiendo,-
capit enimgregem & paftores.Y lía-
Hianfe cauaúas las juntas y hermandad 
des dé los ganaderos, y hazen'cauaña 
dozientas cabeças. En la nueua Reco-
piíacion'iey iT.tiiul027.del iib.9.fe dis-
pone, que ninguna per fona Bel Rey.no 
pueda hazeij ni tener cauaña-por íi, g 
Primera farte. 
^exe: de efl-ãr Tujeta> e incorporada a i s 
-eauaãaReal. . .•> 
G--A B- A ã V . E L A S/diminutivo 
de cauañas.Ay cerca ¿eToledo v n i u -
?gaf dicho Gausíiasjryrvn arrabal a ía fa 
da de-Totedo, d¿ch,o ¿as: Cauanuelas; 
el qual;tuüo origen delas ludios, que 
viuiao en la ciudad: y eftos- Caiian a cer» 
lebrar la fiefba de: las eauañuelas, que 
éra la de la Scenópegia , diâraàsttíty^ 
a«i^-«yyi'/i«5hoc eft i í i gen d is taberna-
cúiis, feu vmbraculis^Hazian ciertas en 
ramada sénel campo,adonde eíiauá por 
fifpackrde quarenta d ias 5 en me ra o ria 
de Jos. quarenta años que anduuieron 
peregrinando por el deli erro antes de 
entrarenía tierra de Pròmifsionydef-
pues de auer falido del cautiuerio de 
Egipto^y tirania de Faraón. 
- G A B D E L L A D O R , capitaiv^y 
cabdillojíjniñea lo mefeno. 
, G A B: D E L L A R, capitanear.. 
-, -GAB-D A L E 5-, las-vanderasy.eí* 
tanda-ries con farpas:, : i * 
.' G A B E , enel-juego dela argolla^ 
es la diííranciaqce ay devnaa otra bo-
la.que para ferloj pof.lo menos-hs á e c a 
bér.en medio la paleta; fin tocar a n in -
guna de i las dos: y de aqui tomó el noro 
bre: yxabe de. patetk es j el que eft à tan 
5unto-,quo de vnabola aoír2-,r,o a y mas 
tierrazo fuelo, ¿e l que puede tomar la 
jpaiet'a rtendida en medio:, :y errarle es 
de ruines jugadores:, y. para fercabe 
lia de; íiazer que ia bola tie fu contra» 
r ioSircada con el-.golpe de la fuya, 
.paíTede la raya,dd juego,.y vale dos 
piedras^© pedradas*.. 
- C A-B £ ç A , Latiné caput tis. es lo 
-que fe: fu lienta con el cueilo,inde di_ 
L0;uEn,.qu0d ab eo inkium^capiunt ner-
jai,per;quostotum incorpus diftribui-
turfenfi s & motus>;porq.ue en ia ca-
beça del animal reynan losfentidos^ y 
•es como vn a lcaçardoei lâ lafuerça jy 
• el gouierno:y por efío la coloco natü-
.¡ralezaen lo mas alto . Otxos le dan fu 
.origen del nombre Griego Ks^ctÀs. ÀS. 
-caput>xnstata ^» ia.ê^rjseíiiapro afj" 
¿•3 
ta. t>"e iarparí^s^áe la cabeça/e dirá en 
fus Lugares. Tomafe en la Efcrirura por 
el principio "della ¿icótuo, Cabeça ¿ s 
proceñoj cabeça -deteftamento^ -
Cafeeça en âs juntas^ el que como prin 
cípal ias gotáema .-Gabeça mayors el 
que en vn linage es el nras honrado y 
refpetado. Cabeça de vando. Repartir 
por cabeças^ repartir por perfonas, -o 
porios que hazen cabeça en ía'familia; 
Cabeça de olla, el feãor de lacafa-
Cabeçade ajos, el ajo entero,por la fe-
mejanca que tiene della en fu red on-
(íezjy porias hebras de las rã izésque 
parecen cabellos.-Las partes en que Ce 
diuidejfellaman dientes, por loque tos 
fsroejan. Cabeça de lobo ,13 ocafion 
que vnotoma para sprouecharfe, co-
mo el que mata vn lobo, que Ueuañdó 
la:cabeça por los lugares de la comar-
caje dan todos algo, cada vno como 
puede en gratificación del bien que iia 
hecho en matar vn animal- dañino y 
perniciofo. Dar de cabeça^ porfiar in-
di fe retamente. Ponerfele enla cabeça, 
períuadirfe a vna cofa por antojo fu-
yo. Dar eon la cabeça por las-paredes; 
Precipitarfeenvn negocio en daño fu -
yo.Notenervnacofa pies,ni cabeça: 
es ferdefpropoíitadajfin ordeñtni razo. 
De pies a cabeça todo el, A planta pe-
dis vfque ad verticçm capitis,&c, Efañ 
capite í.iPies cori cabeçai es quando co> 
ponen muchas coías )untas para aco-
modarlas, A.'punta y cabeça, juego de 
los niños con alfileles^A que me la di-
zes punta,p- eabèçá, teniendo el alfil el 
cubierto con ios dos dedos. Echar de 
cabeça, quando fe amenaza a vno , que 
le echarán de cabeça en el cepo, o por 
la ventana abaxo. Behar de cabeça las 
vides y otras plantas, quando fin cor-
tarlas de fu cepa,1as bueluen a enterrar 
paraqtte hagan baíbas en la tierra, y 
defpues las cortan quando eftaíi ya pre-
fas.-Tomar de cabeça, decorar / M e -
near la cabeça,o por la ft i m a, o ;co m p a f-
fion que ayafi de alguno.Es muy vfado 
en h faaca Efcritura .Iobcapite24 .^í-
uerunt Çujier cum.caput, & .e.9n-fiUt.i:fttnt 
¿!(mt& ¿* Algunas vezes fe haze por 
irriiion - Matthie . capite 17. Pr¿eterei¿n* 
tes axtem blafyhtm'abant' eum, mwentes 
capta faa, & c. Alçar cabeça, boiuer.a 
mejor fortuna el que auia defeaecido 
en ella. Boluer cabeçaj fauoreceí a al-
guno^y en contrario es mas vfado. N o 
me boluio cabeça,.no me fauorecio,ni 
aun con mirarme. Torcer la; cabeca a í 
aue, es matarla. Reclinar la cabeça,a-
baxaría. N o tener lugar, ni aun de taf-
carfe Ia cabeça . Dolerle ia cabeça a 
vn negocio,noeftar firme,fino fofpe-
chòfo.Poner a cortar la cabeça, es a-
firaiar y aflegurar vna cofa,a pena que 
le conen la cabsça fino fuere afsi. 
PaíTole por la cabeça, antojofeie. C u -
brir la cabeça, poner fe la gorra^o fom 
brero. Defcubrir la cabeça, hazer re-
uerencia ymefura. Quebrar la cabeça, 
y quebradero de cabeça, quando vno 
es tan pe fado en hablar que esnfa a los 
que le oyen j, auiendoíe defpedido de 
que no ha lugsrlo que demanda. 
Cabizcaydo. Cabizbaxo,penfátiiio. 
Cabhmordidoyel que tiene el cogote 
llano. 
Dolor de cabeçaKi^AaAy;*. . 
D o l o r de media cabeça K^aAaícr^ 
vide Axaqueca. •:• 
. Gabeça.de :perro,yerua, "Kv^nm^ct .̂ 
Atsí}cyñoC!epli¿la. Cabeço,:vaíe cerro. 
Latine cpllis, tumulus j verruca. Anto * 
nio Nebrif. 
Cabeças, porias refes,dezimos, tan-
tas cabeças dé ganado. Y ha fe de ad-»' 
uertir, que res, y cabeça , es todo vna 
cofa; por quanto res en lengua CaU 
dea N̂1?. Res,vale cabeça. Cabeçadaj5' 
las guarniciones que ponen aLcaualioj, 
o a la muía'en la c a b e ç a . Cabeça-
das, los golpes que fe dan con La ca-
beça. Cabeçadas en las botas, el cue-
ro que cubre el pie. A mula vieja, ca-
beçadas nueuas, quando fe engalanad 
ancianojqueedà mas para la otra'vida, 
que para efta. Cabeçadas, lasque da el 
qus dormir a, abaxando la cabeça. Ca-. 
. . becear. 
Cecear, dar de cabeça, vicio dé t>eíKa5,y 
aun de algunos hoínbrss que feles an-
da la cabeça. Algunas vezes el menear 
ía de va íadc para otro, es negar lo que 
fe pide: y íi fe menea dq arriba para a-
baxo es otorgar: y afsi absxar ía cabe-
ç a i s obedecer y aceptar el cunjplimlê 
to de loque fe manda. Cabecear, fe ea 
tiende algunas vezesjfeguh los Ciruja-
nosjeídar bocones de fuego en las ve-
nas y nieruos.Cabecear las vigas;estor 
ceríc. Cabecera, la de ía cama, en refpe 
to délos pies, porquanto haziaaqueüa 
pane reclinamos Ia cabeça* Cabecera 
de mefa,eiferuicíõ que fe pone en me-
dio de vn lado y de otro. Cabecera de 
banco, primer afsiento en el banco dé 
los lugares públicos y honoríficos. 
Cabeçal, vn coichonzíllo angoílo de 
quevfan los labradores fobre iosefea-
ños para dormir v-no folo. Cabeçal, v -
na almohada larga,qse toma toda la 
cabecera deia cama, qu2 por otro nór 
bre, quando es labrado y de gente de 
ciudad/e llama trauéfero: y dixofe ca^ 
becaljporque es para echaren él la ca-
beça. Cabeçaléro, ei teftamentario,o 
albacea, que eftà a la cabecera del en-
fermo antes que muera, para enterarfe 
de fu vitima voluntad de palabra}vltra 
de io que dexa difpueño en futeÜamé-
co. Cabezudo,el que tiene gran cabe¿ 
ça, oelque es porfiado y tenaz en fu o-
pinio. Cabeçuela, la cabeça pequeña,© 
de poco fefo. Gabeçuela, el botón dela 
rofa>de que fe faca vn agua diftiíada,^ 
llaman en las boticas,agua de cabezue-
las. Gabeçuela de cabrito: y cabera de 
carnero, o ternera. Cabdel, el pendón 
que lleua el que es cabdiUo, o cabeça 
de cien caualleros fus vaffallos. Vide I . 
I3.tit.23.part.2. 
C A B E Z O N , o encabeçpnaffiierl 
to.es cierto modo de anumerar el pue-
blo por cabeças,y empadronarle, para 
repartirles el tributo y alcanala.Efte ve 
ftigal llamaron los RomanosCapitale! 
co qued per capita imponcretur.Cabe* 
çon ei cuello del veñido,y delacami-
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f33en efpeciaílos que vfan los labrado-
res que traen efeotados los cuellos de 
los fay os a lo antiguo. Prouerbio, E n -
trar perla manga y falir poreí cabeço. 
Dizefe del que auiendo tenido alguna 
cabida cõn per fon a poderofa) o feñor, 
fe ha ido poco a poco apoderando delj 
demanera que fe alça con todo, queriS 
do mandar tantCjy a vezes mas^que eU' 
Tuuo origen efte prouerbio de cierta 
manera de adoptar y prohijar que anti-
guamente fe vio en C a {lilla, como con 
fía de las hiftorias; y entre otros exem-
plos fe cuenta el de Mudarra Goçalez, 
principio y fundador de ia cafa de los 
Manriques, hijo de Gonçalo Euílos ,y 
medio hermano de los fíete infantes de 
Lara; el qual auiendo végado fus muer 
rescatando a Rui Velazqaezry auiedo 
fido apedreada y quemada doña Libia, 
fii mager, ganó la voluntad de fu ma" 
dfañra doña Sacha, y de iodo fu linage 
demanera, que leprohijò, y quedo por 
hereder o del ferio rio y eílados de fu pas 
dre. Era bija devna infanta Mora^ her-
mana deí Rey de Cordouajen ía qual íe 
huuo el dicho Gonçalo Buftos e í landa 
en priíion,y cumpliendo catorze años^ 
a perfuafion de fu madre,íe fue para fts 
padre: y hizo la vengança dicha de las 
muertes de fiis bermanos.El dia mefmo 
q fe baptizó fue armado cauallero por 
el Conde de Ca(lilla Garci Fernandez^-
y fu madraflra determinada de tomarle 
por fu hijOjle metió por ía maga de vna 
muy ancha camifa , y facole ia cabeça 
por el çabeçon: diole paz en el roftro»-. 
con q le paíTô a fu familia y recibió por 
fu hijo, l í Licuar a vno de los cabeço-
nesjÚeuarle contra fu voluntad afrento 
famente,como haz en los porquerones 
dela ju-licia,quando traen ala cárcel ai 
gun hombre de poca fuerte, o que ha 
hecho gran reíiílécia, y maltratado loa 
miniftros delia, o es hóbre facinorofo, 
o ladrón famofò: y eftoes lo quefxnifi-
ca,cerca délos Latinos ,obtono eolio: 
cft enim verbum iuris, nam in ius eolio 
conftfiÜo reitrahebantur:y de aquí fe 
Vino a áezir délos qUeúân mal fu gra-
<lo,que los Ucuandélos cabezones,© a-
rrapieços. Cabeconjvnacierta manera 
¿e xaquimacófus ramales grueíTos de 
cáñamo para domar y e n í e í b r los po-
tros. Cabe £On,nOínÍjre de lugar cono-
cido.cerca de Yalladolid. Defcabeçar, 
quitar !a cabera. Encabeconir-empa-
dronar. 
C A B E L L O , capüíiss, dedonde 
irae nombrejquali capitispillus: afsi el 
hombre comola muger crian cabeüosj 
pero los de la muger fon de ordinario 
mas largos por la humedad: y por efta 
mefina razón no fe hazen caibas. A lco -
trario el varón por el calor los tiene 
mas cortos, y muchas vezes entonija-
dos. Los Etiopes muy mcnudosy cor-
tos. Los Alemanes largos y hechos forti 
jas. Lo vnoy to otro toco Marcial ira 
Aoiphít.eprgr. ^us. t&m%fac&>\: 
Crimbus'm nodttm tortis venere Sicambri 
x^átqaé aliter tortis crimbus Aethiopes. 
Los queartificíofamente fe enriza fon 
aíemmados.y eííos llaman Calaroiílra -
tos. San Pablólo aduírtío.r.ad Corint» 
Nscipfa natura docet vos,qaod vir qui 
dem ÍÍComã nutriat, ignominia eíliiíi: 
muliér v ê r ò fi comam nutríat, gloria 
eflilli: qüOníam capilii pro veíamineei 
dati funt. No faltar vn cabello eseílas' 
la cofa entera fin faltar nada, o libre fin 
daño ninguno."Y esfrafis dela Efcritura 
en muchos íügares.2 Reg.cap. 14. Fmif 
V&wimf,qM#mn ¿adet de ctpiüis filij tai 
fitper tefram. N o monta vn cabello, no 
es cofa de importancia.Colgar de vn ca 
bello,depéder de cofa muy fragihy por 
effo fue miiagrofo de muchas maneras 
el modo de llenar el Angel a Abacuc 
defde ludeahafta Babilonia al lago de 
loí leonesjdódeeftaua T^tmzV.Portamt 
cum capilo. Danielis cap. 14. Y cotí fer 
ümbolo eí cabello de la cofa frágil y de 
poco momento,puede tanto la vnion y 
concordia, que de muchos juntos fe ha 
zen, no folo cordeles y fogas, mas aun 
maroma^como fe efcrmcqueeftando 
cercada Cartago délos Romanos, y fai 
tandoles fogas y maromas para ata? ta"? 
maquínaselas mugeres Cartagincfas fe 
cortaron los cabellos, para que bs ht-. 
ixeífen dellos. Prominolib.i.cap.7- re-
fiere auerfe hecho lo mefmo en Rod as, 
y en M arfe lia : y Vegeciolib.4. car. 9, 
cuenta lo mefmo delas mugeresRotns-
nas,quando los France fes t unieron cer 
cado el Capitolio en tiempo de Camí-
lo.Por ef qual hecho due Bartoíomeo 
Marciano libro 2. de las antigüedades 
Romanas capitulo, y.que los Romanos 
hizíeron vn templo en el Capitolio co-
fa grado a Venus lacaiinry otros exenr 
píos traen autores dicerfos, femejátes 
a los que he contado. Y aunque fea fa -
bulofo loque cuentan ios Poetas deNi 
fo.Rev de los Megarenfes, que tenis I» 
virtud y la confíancia de fu vida en fcla 
la conferuacion de vn cabello de fu ca-
beça: el qua' cortsdofele fu propia hijay 
enamoradade Minos fu cotrarioje qui 
tò ia vida:y prefer.tandofele.tuuo ho-
rror de vn hecho tan inhumano, como 
ío cuenta Ouid.lib.8-que i í introduze 
en efta forma. 
Peruenit a i rege que fie ajfatapmeme eft 
S&izfit amor facimsr proles ego repa Nifi* 
Scjflañbi tradoypatriamfe meos£pénate? 
Prantia nulla feto mji te,Cape pign* am cris 
Purpure» crinera..nec me nuctraâerecrine. 
Sed pAtrium tibi crede caput sfce¡erat¿t%, 
dextra 
tMunera parrexit. Mhos prorreBa rcfa~ 
Eilas y otras muchas fabulas fe prefu» 
me fueron compueftas có aluüon de ai 
gunas hi dorias fagradas de los libros 
de Moyfen,y los demás del Teí laméio 
Viejo,comoes la creación,eldilciuio,y 
otras:entre lasquales pudieron leer la 
hiftoria de Sanfon,que como fe cuenta 
Iiidscum cap.ió-DaHla le co r tóe lcabe 
l loconqueperd io la fuerça elquean-
tesauia'hecho tan grades hassñ3S,y \o 
entrego a los Filifteos.Nataralméte fe 
entiendefy en lo moral fe experimenta, 
q las mugeres cortado el cabelle pier-
denmucho de íu brio y lojania.Las ye-
guas,. 
jg'u as,' y les Gauâlío s,corta nadóles las clí^ 
oes y los copetes fe atnanfan. -Dexo a 
p3Tsetqiss aigap.as vezes han cortado a 
hombres y mugeres ios cabelloss o por 
afrenta e ignorainia, õ por caíHgb, CO'T 
mo feáira enla palabra Treíquiíar , i b i 
rrefquilar a cruzes .Eos N az ateos no fe 
cortauã jamas el cabel!o?|coíno lo diko 
Sanfon a 0alila,lpíro ziiaxo^Fer-riim nu~ 
zdteí ísjd efteovfecratus Deoftem f é - v t e -
'tamatrismr¿¿:$AjxGHos iian dexsdo de 
conarfé elxabelio-por triftezay:deípe 
cho. LoíÀTgiuos^ que ames fe precia-
uañ de criar cabelieraSjauiendoTfido ^vê 
eidos de los LaeedeiiionioSj felos cor-
taron jcon voto que^hízieron d é h o b o í -
nerlos a criar Kaña. ffeítaurar fiperdída 
y yégar lainjuria:>y loV Lacedemonios 
que h a ü a allí andauan moriíadoSjhixíe' 
ron ley contrarÍ£,dé que criaíTen.cabár; 
HerasXos Milefiosjaaiêdo fido vécidos 
deios CroionitaSjy arruinado aSibari, 
'rayeron a nauajVfirs-cabeças^ en feñal' 
de fentiinientOjde l ía i í toy triftéza*. Los 
Moxiesjò Machliès fraísn ia media cá-; 
beça de lapár tè dèrficha conxabelíoyy; 
iarmediaízquierdaTaida anauaja.- Los 
Lufitanos en rié mpo^qu e hazian v id a de. 
falaajes,0por los montes y lugares incul* 
tos ,criaaãíos cabeEoílargos c ó m a l a s 
mugeres.^V'ios Perfas, Cegü Heródoto," 
Hb.<5.y Marcelino Hb.23. cnauair cabe-
Hos:y aísi por particular epifteto e i o -
raculo D èl5'<ro,íoíl!amò.CriDÍcó5.Gier 
taparte de Francia^fe llamo Gallia C ò -
snata,por cnafmucbo cabello.VIdeA''; 
lexand.ãb Aiex.lib.5:cap.i8.& ibiAiídr.', 
Tiraquel. YnofololosPortuguefe^io. 
jjuíitanos criauan-melenas, que fon ca-
bellos larg03,enherrados,y pox peinar j ; 
pero generalmente fe deuio vfar en Ef-
pañaaun defpues que los Romanos fe; 
hizieron feñores della,'por loque eferi' 
üe M a re zal, b • rían d o fe de Garmenion 
afeminadojy agrauiandofe del,"porq 1© 
llamaua hermanojlib.jo. epigní>4. 
: Cttm temuMCípem Corinthiorum 
-•- Car frÀíeh:fíH'âicor ex Therhí - -
r £ £ ceitis gèmtmrTagi%. cims? - . 
• ^Ary^als» jtmiles videmítr Cjfk^t. >; 
' '-''TU fíexfi nUidus.coma vagarif,.- -= ,- _ 
: Hífpaftss ego contumáx capitis, fas, 
-Huuovfia cõftuiiibré cerca de ios Geft 
tiles, que criando los niños cabelleras^ 
quandoíeranralgo mayores fe ue íqu i lá 
uanj y ofrecían -la cabellera al téplo. dé 
j i p ó l o : alq^al píSitauân en perpetua j a 
•uentud^y con cahellera rubia: y aísilíj 
dauã ren o píbre d e c hr y focomo, fla 
intdnfo,y crinko. Golgauá los cabellos 
que fe" cortaaan:en.3as colaoas.de.fu t ê 
píòiã que alude: vn epigrama de :Mar?' 
chljlib.i.epigri&S..; - ' : 
HQ$ tWi ^h&btpwMt ttâ&s-p vértice crines 
EncslpuSjditmm^'CeTitisrjonh amor,: : 
'Áyvxí protrérbio: qge^dizç, Rufcios.caí 
bellosjy gracâa en cttai ho haze^ uarg 
las mageres=qae.fe caían por ferhejrmo 
¿as y graciolas ¿. paífados ios prirDeros 
diasdecoRtento'jviuajiCch anâuftia»-ç^ 
necefsidad y pobre¿aj empero laS;nc25S 
ylasqneno lo fon,-t o das q«errian -fec 
rubias,© po:rn'3m:aíe2ajO_.po^arte.;yíaf-: 
íi vfan de íexias fuertes, c e d ó d e les pre 
uiénen enfernfedadès; de cabeça^.cpmi^i 
miemos a los dientes y muelas:.p^rpaí 
ganas pot miedo^deílotraen cabelleras 
p o í l í s a s , como,lo aconfejò Marciatli-. 
bro"Í4. - - • 
Caiffí-üa Tetttmhos áceeditJftttwrtt tapiüoá, 
Captais f oteris-cislciof ejfe coinis., -;.. ~.. 
Traían de Alemania a Rama ciertavle-
xia fuerte con q enrubiar los cabellos: 
pero dizeque con ap roue char fe- delas 
cabelleras que cortauan a ios naífniot 
Alemanes vencidos y hechos íieruos fit 
y b i fe podían adornar con menots pèli» 
gro y mas gala.De los cabellorqueAb 
í a ion í i cortaua. de año a año, fe ador-
nauan Ias agenas-cabeças, aprouechàsi- í 
dofedelios Us damasjy c o m p r á n d o l o s 
pormuchop . tecio.2.Reg.c . i4 .Ef5«^r 
tonàchat c&pl\®m{-§emel amem in.xnm t$ 
dtbatur^uia graaabat cu c ãfa fies) federa-
hat "capillos cafiüsfits da cent is ficlfh & c 
vn juguete graciofo M2rcúi ,ef-
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êefsnáflt a cierta Gòrtèfani , t |ue poníeir 
do duda íi los cabello$: que traía eran 
poftizos por fer ranrubios y hermofos. 
Afirmaus con rrrachos juramenros fer 
Cuy os, entendiéndolo en razón de que 
jeaufcm coftado fas dineros, lib. epj-
gram/i i .ad Paulutn. . 
Ittrat cagillos ejfê  qttosemiti ft*os 
rPyahttUa:nunquid-illa. Paule feierat? 
Los q ü e cô lardad no púedeií vfar del 
Cabello rubio, afsi hombres como mu-
geres dan en otro e(tremo, que es teñí 
HoSjCofa entodo tiempo, y cerca d e r ó 
das naciones reprouaáayporfer vna h i 
píocreíia muy fuzia,y arguir poco fefor 
y mucha liuíandad,-COEno l o notó vn 
Princípejque^idierfáoíepor vn memo 
rial fegunds vez jVit hombre anciana 
cierto oficia,o cargo: venia rez ien teñ t 
dõycomola primera vezbumeíTe pare 
cido^n fu prefífncía con fus veneran-
das canas, y reconociendoIe,le refpon-
dio : Ya ios dias paliados me pidió l o 
meftnovueftropadre, y refpondi, No-
auia lu gar.Marcial nota a eftos tales de 
mentirofc's lib. j-inLennnu[D,epí grama 
¿dentiris iaueñeift tm^tÍ5yLentineyea^iÜisr 
Ta fahiio cofittis, q$$:moA<r Cygnus eras* 
T^o omites fallís: fcit teJtroferpina canutrt 
Perfonam cajtiti défrahit üia tm. 
Y para íinifícar qué vno irá adonde le 
quifieren líeüar fin ha2erTeíiftencia,de 
2imos,LíeüarLe batí de vn cabello. A l 
que es deiSaíiãdo agudo y delicado, le 
notamos corsefte modo de hablarrHié 
de vn cabelló. No falta vn cabeUo¿ to-
d o e í l f c u m p l í d o - N i ñ a eit cabello,U 
donzeUa,porqtíeenmixch3spartesiraé 
a las donzelias en cabelIo,fin toca,coõâ 
o cobertura ninguna en la Cabeça haf-
taquefecafan. Tener rdasaños que ca 
bellosjo pelos en la Cabeça* parece aueí 
querido aludir a efto Marcial lib. 12. ' 
Toto •uerüce quot gerif caf tilos 
rédanos, fi toi hahet Lyge iawma efl. • 
Hençarfele a vno los cabellos, tomar 
gran efpamo y horror3quaUepimòVír 
T r a e r con alguna fuerça la autoridad 
deaígiTR texto para prouar nueftráopí 
nion^fe dize comunmente, traerla por 
ioscabellos. Cabellos llansafí cierta co-
feruahecha de zanahoria en hebras tais 
delgadaSjque parecen csbellos roxos. 
Cabellos de carnero', ciertos nieruos 
grueffosde cerca de la faldas que muy 
cozidos los abres» como cabellos. A ¿ 
nrancarfe los cabellosjmefarfelos de do 
lar y rabia* En algunas partes de lealix 
íevfa,què la muger. defcabellada fe 
rranque los cabeHas^ylosecKe fobre 
el cuerpodelmarHodifuntory eí íos l íe 
oa:a k iép i t l tu raen t re - ía? manos» 
-'G A S E L 1 E R Ajeí cabello p o t e 
zo por roda la: cabeç% & los mefmoscs 
bellos cortados, que por ot ro nombre 
{élíamancoletardefta vían los reglares 
de las ordenes Miliraxes^y algunos Pré 
lados. Los Reyes de Francia a c oft uní-
bráron traer cabelleras, defde Glodioii 
hijo de Faramundo^porctrya razotuuó 
por fobre no robre el Gabefldda. E n l á 
gente rum es fofpechoíár la: cabellera^ 
porque con ell^fuefettEos defarejados 
cubrir fus faltas,cama antigúamete los 
efclauos errados: en las Erenles las co« 
brian con traer el cabello largo b a ñ a 
íascéjasrPetroriSa ArbitrovSmiEi vr n& 
t x qn emq; liter ar u na nonaducibratar 
com arum prxfidio totx ad ocuíos lege 
t í u m accederent. E l Francesílama a i * 
cabellera perruqueitraeorigen dela lé-
gua Hébrea del nombre y^S pçrab ,que 
finifica la cabecera, de! v e r b o s a pa-
rah.dcnudare,(!ífcooperire,porque los 
antiguos ordinariamente traían defc u -
bierta la cabeça, fino era caminando,o 
eftandoenel Anfiteatro; y fieftausen-
ferraosjfe ponían vna mantellina fobíe 
la cabeça, o íi llouÍ2)fe cubrían con vn 
cabo dela toga,o c2pa,como fe dirá ver 
bo Sombrero. L a cabellera fe dize eis 
Latin caefaries.ei.à crebra endone, la ca 
bellera rebuelca empelotada, que eítai* 
los cabellos rebueltos vnos con otros^ 
íè l lama greña]'quãfi créna,âcrine, y 
defgreãada ia mogerque trae fuelto el 
cabello y rebueko,o engije4€xado,hoel 
h o mbr e d e i czmpp r-u ft i c o, como nota; 
G i l A r rib at or a-Mingo Rebalgo .en fu 
primera co-pí».-- . .. .T 
t̂ dnd&s efía-maàrugaàfí' ... : 
. L a cabeça, defgr'enada, • 
2̂ j7_ ííf- fío$,rae~de huenrejo./:- " 
El cabelíOjíegun fan TeodcfretOjes-finj 
bolo de la inprtatidadj porque no em-
bargante qae: tenga fus raises en nuef-
tra cabera, aunque Ifrcorcemps no t ie-
pe ningu!? fennraiepro de dolor. E l ca-
bello fe Hama.aíguoas vezes peloj y de. 
la hilara delgada^ igual, dezimoSjfer 
como elpelo. de la cabeça ::y.andar ea 
pelota,andarertcabeHo..Vide Pelo.Ca 
beíladarãjeacabeíladurajnorHbres bar-
baros - :. 
•\Q A;3 ERj tener vna cofa comodi-
dsd y 2pritu.d de entrar en otra , que la-
recibeen fíjdjel yerbo Latino capio.pis. 
por recebiryy banfe como el que cón-
tiene-y eí contenido: quien no cabe en. 
todo lo criado del yniuerfo mundpfjcu-^ 
po en las entrañas de vna Virgen, 
tosus non cdpit orbis:, iniuafe cUtfjit 'u'tf-
cera faãtts l o^a .No caber de gozo, ef-
tar tan contento que fale de Ê} y mu e í 
tra .por defaera el alegria de fu animo. 
K o cabe en toda laca fae l feñor della,. 
quandoeftà enojado. En Arifmetica di. 
zen los contadores no caber alguna par 
tida,o partición, quando excede la cafa 
que . fe Ka de partir. Caberle a vno la 
fuerte>auerie caydo la fuerte. Caberle 
por turno, venirle por tanda. En el to -
mar puntos ios que han de leer de opt> 
ficion: dezimps aueries cabido tal y tai 
texto. Los niños dizen vn Qoe escofi 
cofa,deía lançaquecabe eneipuôo?y 
no cabe en el arca, y fe entiende caber, 
fegun fu latitud , y no fegú fu logitud. 
C A B I D A , la entrada y priuança 
que vno tiene,en la cafa de aigu feñor. 
Efte verbo esirregolarjy fecdjuga def-
ta manera : Yo quepo, tu cabes, aquel 
cabe, nofotros cabemos, vofotrps ca-
>jaqueUoi cafeén.Imperfetoi.Y o ca^ 





C A B E S T R O,,' el ramal, o fogá [ 
de cañamo-con que (e ata la beíria ,deÍ 
n o mbr e L a tin O; Ç a piftr u m jà capite,por: 
que deciende^defdelaxabeça, y licuar 
a vno deicabtftrpjgouemarle, por Ca-
ber el poco,y.traerle tf.as Ü el que íe go 
uierna, como ¿ t rcxeífe vna beOia deL 
cabeílro. Encábeftrarfe la beília , es e-
charla mano ppr encitna del cabeílro»;' 
eftando atada al pefebre, y 11 no.la foco 
rren contiempo paHa peÚgro de aho-, 
garfe-xon lacpgoxa que toma. -Cabef-
tro,o çabeílr i l lo^nimal.q felleua por 
guia .çíiía ca^a • Latine f eâanus . Ca-
beftrero,el que haze cab eft ros, y gene-
ralmente gaíla toda la obra que fe ba-
2.e decañamp, como fon jaquimsSjcin-
chas» ataharres^fueltas. mane o£3s,: latí--' 
gosjguindaletasj marpmas: y algimoSt 
deílos hazen .aípargstes. - -. . , 
C A B E S T R I L L GJ.ila•ma-¿'¿iêf>, 
ta váda que cuelga del cuello ai pecbof, 
de que yfan los quetieneft en el braço, T 
o mano alguna indiípoíicion para..$0*1 
nerla alli,por no traerla cplgandojCon^ 
forme al.refran:,La pierna en el kcbo , 
elbraço en el pecho. Las damas traen, 
cabeftrillos de feda , oro; y aljófar por-
gaíajy los galanes por bizarria. . 
C A B I L D O, el ayuntamiento, o-
congregacion5afsi de eccleíiaííicos co-r. 
mp de feglares.Lattne dicitur capitulu,, 
queen rigor vale paruom caput, dimi-
nutiuum acápite Gr^ce Ks^aAiflf/. A l - , 
gunas vezes capitulo íinifica principio 
de algún? fentencia, diuidiendo el Jazo 
namiento por miembros, o el libro por. 
capírulos:y enel DerechpCanonicolas 
materias portextos,a los quales llaman 
capítulos. Vide infrajverbo Gapitulo. . 
C A B O ; e s e l í i n de toda cofa,.de 
donde fe formo .el verbo acabar,por 
dar fin a vna cofa y perncionarla.Dixa 
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t&èelttombfôtiàtinócâput, baWça: y rrõnVpíáoél vocaMõ:dé Gtíbtí Ús Àgà* 
porque én là-architeíttírã y niateria de tas,por háHàífe' enaqiU fierra-piedras 
edífic2rfeempieç'ap;OTl6sCíniientos; y ágatas. Aígunos le Ilamalron Cabo (fáf-
l ò poftrèro es èl rechate, y l ò mas alto bonero,-GÒrrompído etvocablò de Cha 
de k fábrica. Aqael: es eVcabo dèlia^y • ridernojqü-e vale grâciófó1 a Ias gentes 
ia cabeça como eiiienelhorBbre/obre' ^ ^ f ^ ^ - P " 1 3 0 6 " 1 «c ia vn Capitart 
los dêfiias miembroSi-'Y íós pintores lia dei Rey Gfeérfobíeptia Hamàdo Chari-
man acabar vna:píntura quando la t iè- demo. Cabõ de finis-terrá* en'GsUzia^ 
néperficionaxla.EÍPòrtuguesdízepor fue dichoàmigu amenté Art"abrum,Cel 
requiebro a fu damafqUe'es'Cabo de òs ticutri, Nerium, l e f oe, Speculum B r i -
cabosique vãleperfecion deperfeciò- tanísejy vhosle l láitãCaboHnisterr^, 
ijés. Èftar vnO alcibò^eítar agonizan- y otros Gabo deMogia;Csbo deGreüs. 
do: Eííâf al cabo de vñ ñegocíojtenerlé Gabo de GruzeSies Víi-pròmOntono efl 
bien entendido. Líeuâr lãs cofas â ica- nuef t romárMedírérráneojâ lásrayzes 
bojconnnuarlas haftaláàHes fin. Terief de los montes Piriñéosj vnós le Uamaií 
vna tn^teriatantos cabos,-es, tantas coñ Portus Véneris, otrós Pyreiíea Venus¿ 
clufíonêSjO propóiGtosdiferétes.Echar-: feu Veneris Fanuai. Aphrodifiií. Teíl'e: 
lo avh cabo>cohcluirÍo5y oluidário. Ptolomeu Cabo Mártin, eílâ na l exòs 
Profeguir haftavef felfcábojhafta verei de Démã,y dixofe Hemerbfcòpiunij ^ 
íih. Vifitar el jarro Ka&a verle el Caboj vale tanto como atalaya diurnaj«¿¿S£íñr-
beuer muchas vezes hafta agotarle. Gâ zoTrííóp, por otros nombres Díaniüm,ÁJf 
bo develado poftíèro dela Vela q fevà ' temiiiumyde Artemis. «flzptSy Diani! 
gaflando. Cabo de hácba, lo mefmo* Vide Deflia: antiguamente dizen au'eff 
Gabo de fartenjel hièrrbjb fiianil con q también llamado atalaya dé Sertoríò^ 
fè tiene pára poñeflã èn el fuego. Dar &Ferana; Cabode Sanvicehte en ¥ ò t 
cabotes termino demàrinéròSjqúándd tugaljdicibóFantiguameme Sacrum pjííf 
cie alguño enla mar3-y fechan alguna jnontoriam. Cabo deGáfcaes en Porfu 
inároma a que fe afgaiYentoncesCabõ gal^Magnum Pronlõntor ium.Gabo de 
tráé^rigendélnombTeFrancescbablej Spiche^Barbar iumpromontor iüj ^ ¡ Í ^ 
ideqüod chattieliiSjíjoe vale maroiriaj Sigtdff ax f* .P to lomeó- .Cabdíe Santa-* 
o cuerda gruefía. Daf&abo albaxel <J marta'fen Galizia. Gabo de paios en la' 
nopuêdecaminã rcon losdemas ,yv ie - cfcfti de CartagenaScombrar ía . Cabcs 
•tie çorrero^es echarle vnâ maroma, y de Santamsriaj p r e m o n t o n ó de Porta 
rraerle con ella ajorro,Gr«ce Trceezfv- gaI,Cunéüs,Ager.G3bo de Pérsles,pro 
fíoijfums traâ:òrius, q à o nauis added- montório en el Réyno de Valencia Sc5j 
tur remülco. Algunos quieren fea nont briga; Gabo Finís terra;,ñiedicho Pro-
bre Hebreo càbo,y acsbar^deTO cabaí montorío Cronio} fe gun algunos, ideít 
multiplex, q alguiías vezes finifica mi- Saturnio«Eftos fon ios de la cofrade E f 
llariiiumero cõmpíetó^ perfeto y aça- paña. Pondremos algunos otros de ios 
bado. Cabo de efqüádra,oficiálehlamt que los nueftros Efpaáoles fuelen vfac, 
Uciajinferior al Gapitáñ y Alferez.To-^ para quando los toparen en losUbrosJ 
das las puntas de la tierrá que entran Gabo de Buenaefpefançajdicho por o-
la marfe llama cabo^. Deí lós tenemos trb nombre Cabo dé tormentas,es enla 
eñlácoftádeÉfpañajyèrt las demasí l puntaquehaze Africa-a lavanda del 
muegàn nuéftros Efpañtíl^s muchos. Sur.Pufole eíle nombre?a lo que yo era 
C-abo de Gatajdicho antigúamete CHa liédOjVafco GamaPortuguesaq fue et 
ridemi promontorium j cae en nueftra primero que doblo la puta deíle pro-
Efpaña en el mar Meditérraneo enlá; monto rio el año de mi l y quatrocien-
^â rmade lReyn0 df.Graèadâ.Eílâ cow ios y noiienta y fiete * f Cabo verde 
ên eí mar AtMantíco. Ptoíomeb- Hef-
perion, Cornu? por otro nombre N o -
tuceras. Vide Abraham H ò n e h yerbo 
Hefperion Cornu.Cabo deaño^la me-
moria y fufragios que fe hazen porei 
difontOjCcmpíidoelañoque m u r i ó , y 
íi es perpetco fe llama amuerfario- Ca-
bo algunas vezes íiniâcã eftarvna cofa 
cerca da orra,como cabo la cama.junto 
a la cama.CabosJas eftremidades jCo-
mo cabos de agü)eE3S, cabos de çuchi-
ÍIos,ca-bos de velas, como eñá dicho a-
rr iba .Cab ero,lo que. eft a pojlrero. 
C A B R AvanimaiconocidO;demu 
tho prouecho para el hombre, porqoe 
coniuificundidadjledaeiregalodelos 
cabriiosjla leche fabrofa y médicinal/a 
fangre expeled venefiq, fu piel recien 
tepuefta fobre las heridas las Tana -.ella 
nos viíie,y n&s calça; fu hiél clarifica la 
viftãjfu pu 'mon puefr-o fobreía morde 
dura veaenofa atrae a íi el veneno,fü ef 
tiercol y orina engraíTan ía t ienapara 
frutificar/us cuernos quemados ahuyé 
tan las ferpiences/u pelo vifte al pobre 
defnudo, y fu carne harta;aí miferabíe 
kimbriento-Enfeña eivfo del ditamo: 
pues fiendo herida de.las flechas deios 
caçadores, bufca efiayerua,y con ella 
echâ luego fuera el cafquillovde la fac-
ía enherbolada,y fana de la herida. D i -
xofe cabra del nombre Latino capra, 
mutata tenue inmedia ̂ uaíi carpa^ car 
pendo i eo quod virgulta carpat. V i r g -
Egloga io . 
Dam teñera ¿ttondent fm& virgulta c » ' 
felU-> ; 
H&c: pifpenfa rapíi carpente cãMminã 
: morÇ&y , 
re i falíeis letit&fctel qít&m&á a fe i tar v i -
- mas. 
"Velquodcaptetafperajàut d i â a e í t q u á 
íicrapca,acrepitu crurium vndecrepas 
éas antiqui vocabant. El Gr íegò l a l U 
ma-aíf^z.myú^.çgosja verbbí&rjTúijruOj 
cutnimpetu feror ,pof laligerezaque 
tiene en trepar por los montes. Eufta-
chiuiin Homernin,videLexiconSQapa 
l^.Las Cabras fe apacientan de ordinã-
rio,leuantadas en dos pie5;que de lexos 
juzgamos eftar eh eiayre,como l o ñ o -
to Virgil io en la Egloga primera, ha-
blando el paftor Ti t i ro de las Cabras. 
7̂ j>n ego 'vosgefi h&c viridi ^roieBvíS in tw 
troy 
Damojapenderé procul de yapeviàebo. 
Marcial in difU. 
Pendentem fammaCapreamdertipe vide 
uis. 
Cafuram fteres^decipuilU canes. 
A-la Cabra le dieron el epiíiero de Si-
Hia,© Roma,por tener ias narizes cha-
tas^ refpirando a eíU cania por ellas, 
con dificultad, refpira también porias 
orej as.Efte ep iâe to de Sima le da V i r -
gilio en el lugar alegado, Egloga it>; 
Tiene barbas también como el Cabrón 
Lucrecio ,1^.5. . 
Barbigeras oleajlereo ite&At.v.fq&e capellas^ 
: D e la Cabra ay algunos fymboios,íi 
niñea U ramerajafsi por fu m a l ó i o r , y 
fu lafciuia en el ayuntarfe con el Cabro 
como por i r royédo los pimpollos ver 
des y tiernos,abrafando todo lo que ha 
tocado con la bocattales el efírago que 
haze la mala muger en losmeços po-
co e.fperímentados, gaftandoles la ha-
zienda,lafalud,y la hora. La Cabra que 
coneipie vierte elbarreáo na donde le 
acabauan de ordeñar fu leche,f:mfica ai 
qeeauiendo tenido buenos principios 
en fu vida,y modo de proceder.aicsbo 
lo eftragay vierte todo,con vnmalhe 
cho 5 ocon fupoftrimeriadefconcerta-
da,y de mal exemplo. Muchosdeílos ve 
moscada dia,pero contentaremecon 
traer aqui el Emblema de ñ Iciato. 
gteodfine egregios turpi M6ci¿U.p¡er tsar fus-) 
In mxp.?n^íietuU77i 'veneris offieífim> 
JFeeifíif-íodCapTfiifai multráliaíaffis • 
Cifferity&propriai.cslceprofudhaves.. 
Vna Cabra que cria vn Lobil lo íiniñea 
el que haze bien al ruin,de ruin esfta^v 
de malas inclinaciones > que al cabo fe 
Jiade boluer contra el ¿ como haze ei 
Lobo contralaCabra,que leba criadoj 
y dado fu leche; La Cabra cerca de los 
Bgvpcios era tyrnhola del que tenia 
tkikado o'j do, porque oye mucho: y 
yo ^upe de vm cabra que criana v n r i -
íío Knerfanb, y al punto qiíe Uoraua dé 
tro -ie vnaaldeajvenia del monte a dar-
le de mamar ..En ia Cabra fe figura ía í a 
lentara conrinus f por qsianto efcrluen 
los nataralesqoe jaítias Iefalía,y afsi ei 
qtie la vende pára darla por fana , baHra 
probar que elTediahacomidoybeuido; 
La Cnbra que b tiene vn hctnbre afsi* 
da por La barb^jíínifica acontecimiemo 
extraordinariOique caufa admiración-a 
las gentes,por el efeto que haze en las 
demaSjCn tal cafo dexando todas de pa-
cer;y quedando atónitas, como lo noto 
Piinio ifb.8. cap. 5o. do refiere mucho 
de loque hemos disho.Ay machas cTpe 
cies de Cabras,vnss domefticas^v otras 
fa'uíjes y ojonteíinas reirás Tuelen reco 
gisndotodoel cuerpo en fus cuernos^ 
cierrocarfe de las peñas a baxo, íln rece 
biraaño,quando fe vee acofadas de los 
perros. Las Cabras que no tienen caer-
nos dan masieche,y ios cuernos quema 
tíos de ia Cabra ahuyentan las ferpien-
tesjy fon buenos parafahumerio a t e q 
tiene mal de madre, y otras muchas me 
cUcinas fe hiUanenlas partes de fu cuer 
po^píeíjV pelosjque refiere Plinioendi 
iierfos lugares, y fobre todo fu leche, 
pues aprouecha a ios que fe van a ethi 
cos?y lienencalentura cótinua, conq a 
ella no le falta,í3 h quales fymbolo. La 
Cabra eafeño el vio del ditamo,deqae 
Rafe elo haze vnaemprefa)pintãáo vna 
Cabra faluagejO montefajque eftâ heri 
da con vtia.faeta, y trae en la boca vn ra 
utOjO mata del ditamo, el qual tiene vir 
tuá úe echar ei hierro,o cafquilio fue^ 
ra de la herida,y curarla, como efU di-
cho arriba. La Cabra Amaíthea fingen 
los Poetas auer dado leche a Iupiter, y 
en rec onocimiento de la criança la co-
locó enelcielo entre las eftrellas. 
Ay algunas refranes,o Prouerbios S 
hC^bra» referiremos algunos. Meter 
las Cabras en el corral a alguno, es po-
nsríe miedo y efpaatarle3coino haze ai 
pa f to r l í guarda deIoí pahes, qtiefi las 
lia hallado en ellos las mete ene! corral 
y le pone miedo,hafta que fe compone 
en rehazer el daño.Cabra co)a,r>o quie 
je í i eñá^ l que tiene poco caudal de i n -
genio, no fedeue defcaydar en fuseflu 
dioSjporqaele dejaran atras fus condi 
cipulos^y le fera afrenta y mengua.P or 
do falta la Cabra, fáltala queda mama, 
la ruin madre con fu msí exemplo, es 
caufa que fu hija figmendo fus pifadas 
fea mala. Echar las cabras, esquando 
auiendo jugado entre muchos a quien 
ha de pagar ia r i f a q u ed a n do s p e r d i d o 
fos,y por no partjr,fino que vno lo pa-
gue todo,y el otro quede libre: buelue 
a jugar, y èOc llaman echar las cabra SÍ 
aludiendo a loque fuelen hazer ios-paf 
tores quando fe han juntado s folaçar-
fe, y han muerto algunas cabras para la 
fieCía,]ueganaquienlo hade pagarto-
do,y carga fobre los dos poítreros. 
Cabra es vna villa en elAndalucia, ü 
talo de Condadorantiguamerite fue di-
cha Calicula,feuCaiucula.Ei padre Ma 
riana en fu hiftoríade Efpaña-, lib.6.cap; 
9.DÍzeauer íido cabeça de Obifpadoj. 
y que efto confta de vna piedra , an-
tigua que eftâ en el cimenterio de fan 
luán de aquel 1 ugar, y auer fe llamado 
Egabro.y pudo fer del nombre Griego 
(«yayf^asgagrr is^t ia í i caprea, y aüec 
la fundado G riego s,"y có el tiempo mu 
darfe el nombre, y trocarle por el La-
tino. 
C A B R E R A , apellido Üuílre y 
noble,en Aragon,y en Caftilla Cabré-
jastalgunos lugares ay defíe nombre. 
C A B R I T O, el hijode la CabraJ 
LatinéHíeduSjfu carnees faludabley fa 
brofajCn tanto que es mamantón , y no 
ha pacido.Llamárnosle chiuo del nom-
bre Frances cheure,y chiueterojelapríf 
co donde fe recogen.El Cabrito,erfym 
bolo del moçuelo,que apenas(comodi 
zenjhaíàlido del cafcaronj quando ya 
anda en zelos , y pre fu me de enamora-
do y valiente,comolo íiniScò Horacio 
lib .j çarmia.Ujode Jp.adfcntéBlãdufifu 
Ofirts 
à-fom Blavâúfi¿.. fpündidior vitro 
"Dpile i digne mero, non Jiifâjlorièfts, 
Crus do nabcris hsdo 
Çtfifrons túrgida corníbus 
PnmtSygr 'venerem^ prtlia-dèffi&at 
fr'4(ira*(j°c. . • ' 
Ovidio i íb . i j .Metamorph.Tmerolafà' 
trior bisdo.; ' • \ 
- EfcrmicntíofecondíphtKo^go dea. 
e; paíece auerfe dicho hxh •rrmv,.c¿iéiQitov-) 
hoc eft,a tefticulis:para íioi&caf>-que fié 
dode poca edad tiene brio y acometi-
intento de macho. La pieLadeseçada 
deLcabòtallamamos cabrita,}? ias auor 
tiuas cabritillas» .-j-M. 
O L A S , cieEtosWncos 
que dañen elayreios dan.$amès,íneneã 
do-Ios pies a imiracion de los cabriolos, 
p cabritiilosinonEeresjque parecequan 
do íãlcan cQrrer porlos ayres. 
C A Bi R. A H I G O , genero de hi-
guera GlueftrejCuy s fruta no llega ama 
dtjr^rjperp es medio paraque las higue 
ras maduren, por quato criavnos mof 
qrjitosjque rio hallado en.fu. propia ma 
dre fuíVénto;fe vana ¡as higueras culti* 
nadas y frutíferas, y picando ios higos 
por los ombligarlos horadan y gallan 
el humor aguoío quetienenjy auiendo 
¡abierto camino y entrada al ayre y ai 
foljfon medio para que yengaft.a maáu 
rar.Plinio,'àb.i5.cap.i9; Dixofeíaprifi.-
cuSja carpendo.quod parieres,& rnace-
riéscarpat^at'queadedÍaxa ipfi'íibi obf 
lamiadífeerpar.Marrraiis.lib.io.Epig i , 
Marmora ^íeJfslUfidit Capríjíjcus. 
C A'B R 1 h L A S i vna coníirelaciá 
de.íiete eftreUas en la rodilla ¿e l toro 
dichas Yergiiiasjaverejporqaeenel JE-
quinot ío vernal nacen con el Sol por 
el Orieateiy porque entonces es t iem -
po de ñaiiegar las llamaron Pleiàdes 
ceirx TTAÍÍV quòd eft nauigafe j vei d i ^ 
clx Tunc Pleiades, quafi yrXuovtts hoc eft: 
piure^porferftetejy parecer caíi jutas 
o porauer íido hijas de Plione I^infa,y 
ce-Atlamé. Otros drzen auer (ido fíete 
hermanas'jhijas de Licurgo, Hela ínfula 
Naxojy por áuer criado aBaco^as'Co-. 
locó íupi terén el cíelo. Lo t hombres 
de las qínles fe entiédeauer íído isftos. 
Electra, Ale y one,GçlenojMaja5Àftero 
pe,Taygetè ,Merope. Efta Vlüma ape-
nas fe diuifa,y.dizenfer la caufa el corra 
m i e n t ó que tiene de auer Te ella fola cà 
fado con hombrCjque fue Sifypho,y las 
demás con diofes. Otros dizen auer fi-
do laque: fe efeonde Ele&ra, porquèaí 
tiempo que ¡os Griegos deftruyeron à 
T:roy.a,de pura-compáfsion fe cubrió lã 
cara por no ver lo .Ouidl íb .^faf t . 
P-leisiiks incífiam humeras relettarepáter* 
feptem diet, fextawen e¡fe felenti 
S-eMifisadm ampUxitfex hifte vtnere ¿so* 
rum 
""{f-m izAjlero pent LMarti concttbuifíe fe-, 
,. wat, .-
Nefitin&x^iUy onem te form of&Celmot 
Mmam , mquê EleBram T/tygetsmq&e 
Séptima mortdi Merope tihi Sifyphe nstg* 
fit, 
Pte7Titet-l& faãi fola pudore Utet 
Siue qteod Ele&rji-Trote fpeBare ruinas^ 
"2^071 titlu7íinte ocxlos oppofttitqne maimslr 
Vnde'Natalem comitemjlib.^. mytho í i 
cap 7* 
C A B R E R O j e l p a f t o r q u e guar-
darás cabras.Lat.Gapranus, Giserè «i-
yflpflí*®*: Prouerbio Viejo es Pedrops; 
sa; cabrero j del que tiene ya edad para 
viuir foflegado y quieto, fin andar en 
mocedades ni barraganerías. Cabrera, 
apellido de cafa iluftre.Cabrejas,lu gar 
en eí Obifpado de Cüencájcon vna ven 
ta al camino Real,dicha la venta de Ca 
bréjas-L-as CabrejaSjCamino de Valen-
cia. 
"., C A B R O N , Lat. Caper. Animai 
conocidoj/ymbolo dela luxuria, por l o 
que hemos dicho,verbo Gabrito.Sacri-
fícauanlelos Gentiles ã Baco, por eleC 
tragoque haze en las viñas quando pue 
de entrar a roer las vides.Marcial i ib . 5. 
Epigr.7i. 
Ptte n&cens rofafiahat moriturus ndaras* 
ÜirgftSiBAchéjiíiSiViBfíMagratafacns. 
LrfciUM* fettrsf&w-idittort vtile 'B*cch* 
^ á t fanai'.nomit iam Uner ille Beo. 
EsTyrabolodèl demomo-, y en fu f i -
gura cuentán aparecerfe 3 las bruxas, y 
querer fer reuérenciado delhs. Aícaf-j 
irado llaffitólps-Latitíos Caper,y ai 4 
río Ib es Hírcus,y afsi ios díftingue Mar 
ciálen;elEpígira.i7.íJeUib.5. arriba ale-
g.ado. ' " ; 
Su-mcdo qui Tufais fueras, mnc Gallas 
Ff«riifpes~:~: ' ; . 
Bum iaguíaséifctt?>¡ifactas eí tffe Caper'i 
Pero muchas vezes fe confundeyn ñó-
bre pôr o£ro:y aduicitáfeCja^defta pia-
íabra Cspér íieáixo caponiafsi el hóbre 
a quien han facado los teíKculoSjComo 
ai gallo^y qualquier otra aue^o-animaí 
ciefeftuofo en efta parte que ilamartios 
capado,© eapbojyent-atin .feilatni iòs 
capados facerdotesdeCybeles Galios, 
cíe Gallo riode Phrygh,cuya sgua be-
iiida;torn?íia;-aJos,hoif;lires inianoi , y-
fuera de fi.Ouidio lib. 
Ksámnis ¿/t jnjjifta nomineGallus atjua^ • "• 
- Y aüiande Ter capados, en.Êeueren-
ciade aqueíia cafiat í ioía.Lkmarã vníx 
cabrón en toda tiempo y entre todas na 
d ó r e l e s afférarle. Vaie lo tnefmooue 
«ornudo, s quien Cu cnugexnole gúar-
ds ieaitadjcoaio no la guárdala cabra,-
q de toáoslos:cabrone& fe dexatbmar.-
Vide Capschium.en Tus Envbicmasilib^ 
2-.cap.27.foL7o. Y también porque el 
hombre felo coniientCjde donde fe íi¿; 
guio llamarle cornudo, por ferio el ca-: 
b.'Gn(fegun.aÍgunos,);0£ros iedan ¿Ifo. 
rente ofigen,como fe vera en fu lugar.: 
E! Italiano ieHamfbeccoideiavcrzde^ 
cabron,y por ella Le finifica. . \-j¡ 
C h B A' S >TaíiaíJte^cíéría impre 
íion en la Region del aire fuper iorca» 
íadade vní exalacion caliente; y feta^' 
"encendiendofe va faltando fú fuego ai 
trancos, a caufa ds que:en algunas par̂ c 
tes la mneria es mas grueíía que en o-
trasiefta mefma aparência fe paede ex-
perimentar echando, en el fuelo vno's 
de otros co fus f egüerillss de potos grã 
nos dèlla>y poniéndole foego,y miran-
do fe de alguna diftancia,va faltando de 
vn montón en oíro,y haziendo el mef-
m o e f e t o q ü e ha2eiaexalacionen elay 
re.Gabruno,ei ganadoy hato de cabras, 
comoou ejimoi vacuno. 
C A B R I 0,65 la punta del pin o ,¿8 
q fe h ã i é ^madera delgada para cuíarir 
las cafas de los labradores, y defiranes 
de texados : dixofe quaficabio, porfe? 
elcabo del pino,o de otra madera del-
gadaj-y de cabo io cor rompieron en ca-
brio. En Arábigo feilama Alfargia.LatJ 
LignuSjtigiilus. 
C À'G-A,ei:efiÍercol que fevada del 
•vientre.^delverbo caco. as. aluum exo-
riero,verirw onus deponojexcernojve! 
a nomine Gr^cõ ia^its.ííí^fset-orjTnérdaj 
vela nomine xió:©- malus^ Quandolas 
amas q . ieren que él n jñor .oeoma s l -
guns cófa-que ie debater mal,'íe d i -
zenquees cacavy Íes harén vn^geñade 
enfado^ como 3"Cofa fuzia y hedionda, 
pTouerb'O.' La caca caihrla, dixefe de 
los qye biafonan muchoí íe fü linage, y? 
fi tienen ál^un quano que- íea m=-lo,ie 
calían^ Efiâ romado délos niños, que fe 
eníuz'un en la camayo en los paúsles , y 
aunque gorgeán otras cofas,no dteen la 
caca,y;pOr eftp. iosfuelen dar vnos acó» 
tílios pará ponerios en buena coftum-
". C A C A R E A R , efíá fingido efle 
Teíbo de la voz de la gallina quãdo quie 
reponer^éi bueuo, y pojque ia perdiz 
canta co efie fonidojlaliamo ei Griego 
KaHFtQí̂ irjy elcacarear fayo KccítKaêi^w, 
Prouerbio.CacarearjV no poner hue 
uojde -os quehabian mucho y ob rápo 
cojo no cumplen lo que prometen. 
G A Z , la poça que eHáde ia parte 
foperwrdei molino,a donde fe recoge 
y rebalfa ei agua^con que muele dere-
preíTa, y dixofe del verbo cauo.as* por 
C2uar,qa;fi cauajO de cado. dis- porque 
cae della.ei.agua en el ojo del malino 
con furia. Algunos quieren fe Arábigo, 
- G A 9 A ¿el exercício cí 
arrmníes yla^ aaes Jo qual llamamos ca 
car-Pueden tener d!uerros.orÍgtnes3p6 
dreíostodos,y cada vno tomara lo í^ue 
mejor le pareciere.?udoTe dezir decaf 
íji}carsis,que va'e red. o Uçojporq con 
tale; infírumenros fe fuele caçar, ode í 
verbo Frances Chaffer, echar fuera j o 
del Itathno cacharejque ííníSca lo'mef 
mOfporqae para matar la caca, la va le 
uantando y ojeando, o para que la fígã 
los perros jO eUa vaya a car a las redes;, 
o fe.cixode la palabra ca?,que vslchd-
yoobalfa, de donde fe ¿ÍKO caço j ca--
Çuela.porfer vafos hondos, porque vn 
modo anriguode caçarias fieras,fue ha 
zer hoyos en la tierra, y cubrirlos coa 
famas y tierrajpara que los animales ca 
yeffen en ellos, efpecialóiéce las fieras, 
porque en aquellas hoyas ¡as alancea-
nan íin peligro .Y también puede poref 
ta razonvenir del verboHebreo HDD ca 
fategere,Qperire; porq elcaçador cu-
bre la hoya de la red, y el también fe en; 
cubreporno fer yífi:o:o del verbo y-'p" 
cutsyvelcutzranguftiis afíici:Y de aliife 
p u d o dezir c u t zaf y c atçar,y vitima ra eir 
recaçano del nombreSDcacau men-
daciunijporquelos caçadores Cuelen a-
largarfcy eri materia de caça ., mentir a 
por&avnoscÓotrosto dela rayz lpca 
çar,dela qual fe forma el rióbrelp.s ac-
çarcrudelis^quia venator eftfasuus^m-
mitis/eroxjcrudelis, máxime qui feras 
yenatur. Y afsi enla Efcritura venator, 
algunas vezes fe toma porei ladrón fal 
tsador,hotnbrecrueIy facinerofo engà' 
áador.Geneíis capio.Hablando d e N é 
^Stàà.Erat robttfttis venator corurn Domi-
zfo.Nic.de Lira.OppreíTor hominum.0-
fe dixo del verb oL at. c api o pis.cepi.cap 
rador,y corruptamétecaçador, cócuer 
da cóefto luáLopezSVelafcOjO 31 ver; 
bocapto. tas. nam captare feras dics-
mas.Dar Caça es termino fiauticOj quan 
do vnosvaxeles san en feguimientode 
otros para robarlos.Prouerbio. Vno te * 
uanta la caçajy otro ia mata, quando lò 
que vno ha trabajado en defcubrir algia 
jaacofa de ptouechojO honra3y otrofe 
atrauieíTa de por medio que la viene à 
gozar.Porfia mátala caça-el que ai pri-
mer eftropieçO de fu pretcnfion defma 
y a, y no paffa adelante con ella,deia dê 
coníeguir lo qiie pudiera alcançar pe¿> 
feuerándo.-Andara caça de gangas, és 
al contrario, y el otro extremo de lo q 
acabamos de dezir, porquefaitando en 
vna ocafion.y en otra, y en muchasjnó 
acaban de deíengañarfe.Es la ganga vti 
aue queefpera al caçador, hsíta que le 
vee eflaratiro,y entonces fe leu anta, y 
da vn corto buelo,y buelue a fentarfey 
y el caçador continua el feguirla , y ha-
ziendo ío mefmo que antes : eíla y las 
demás vezes q fe vee a peligro, le'trae 
todo el dia can fado y perdido. Andar á 
caça de grillos^ufcar cofa incierta^por 
que quando el muchacho llega allegar 
donde le pareció camauael grillo /no 
le oye alli,y cata,o eljO otro poco mas 
adelaíitCjycon eño ie trae defatinado^ 
íin poder topar con el.£fpantar la caça» 
defuaratar la ocaíron de poder c o g e r á 
algunos con el delito en las manosjy aC 
fi fu ele n ir losminiftros de la jufticiadiC 
fimulados y disfraçados parahazeípref 
fa.Voscacays,y otro vos caçajmas ral-; 
d ria eftarencafa ,del hombre cafado q 
andadiftraydo por cafas agenas, y no 
guarda la fuya^ 
G A ç A D O R,, el qu e es dieÕro en 
la caça, y fonlo en muchas difexeneiasií 
vnos con galgos cacan liebres,otros CQ-
podencos y redes,conejos, otros có per; 
chas,perdízes,otros con açores, las per 
dizes albueloty a eflosfueíenllamar cá? 
ç ado res de alforja jporque fu fines hea 
chirlas mochilas de per diz es, otros tie-
nen caça de altanería, quebueian la gar,' 
çajy la cuerua,elinilano,y otros buelòs." 
Efire genero de caça es folo para los 
Principes y grandes fenores, como lo 
es la mufíca formada de capilla de can-
tores,y copla de meneftriles, a pena de 
que vltra de fer notado de vano el caua 
Hero particular que tuuiere muíka.ò ca 
ça je han decomer y deftruy r,conioíih 
gen auer hecho a Afteon fus perros. 
Baruciíj 
Sartich. cap.>. Fbif&tt ?rfacíj>£$gextiÚj 
& q&iâommmwr faper befiias qxafvnt 
fftge* tertam in attibm cxli ludxnt* 
É^í-Xa-cafade fieras fe llama aionteria 
por bufcaríe entre los monresXadelas 
aues so Latirijaacupiumria de los pezes 
en la mar,pefquen3:y en aguadulcejet 
pefcaáor de caña,inascome que gana: 
de rodo efto fe-din en fus lugaies, con 
snas diílinciQñ. 
G A ç A U L A , villa grande del An 
daluzi^es nombre AraííigOjdecaçarjq 
vale Caftilíoj vide Cazalla. 
C A C E R. E S, en Eft reinad ura/or 
te G;eriana,vel Geria. 
G A ç O R L A,Cazorla,Aureliaí& 
Gaftaon,& Cariíía. 
- Ç A ç VRRAS^paUbrasdefteter 
nüno-vfala ley de Partida.I- 2.tir.5.par. 
z. Y declara quales fean eftas pilabras 
en efta forma.E Us palabras qua fe dizé 
fobrerazonesfeaSjefin pro^queno feaií 
fermofaininapueflas al que las habla, 
ninotro fr aiqueias oye,nin puede to-
marbuen caftigojíiibuen confejo, fon 
ademasteUamafí cacuras^que fon viles 
edefapueílas^eno deu^nfer dichas a ho 
bres buenos, qusmo masdezirlas ellos: 
si e os, e maior mente el Rey3&c. D e 
manara.que palabras- cabrias fon las q 
no ís paedenpronuncíar fin vergüenza 
del que las dize,y delquelas oye^como 
nombrar el cnienrbro genital de vno y. 
erro fexo»y otros vocablos femejantes, 
que los villanos fuelen hazer la falua: 
poreíle termino( Hablando con per d d 
de Tu merced^yde fus barbas honradas!) 
Dixeronfe palabras caçurras,de caço, q 
en lengua Tofcana valegenitalemem -
brunivirile,ydefta palabra fe llamaron 
todas las demás defcomp.ueftas cuçu-
rrasjofe dixer-oncaçurras, quafi caco, 
rrasjde KXKOS cae hos, cofa mala. Caç urro 
el hombre torpe. 
•• C A C H O , valepedaçoXat.fruílú 
quafigacho, degajo^ue es vn ra millo 
del árbol 3 óõ^g fedixodesgajar,ygaja 
de v.bas , elqae fe corta dei razimo 
grande. " 
. C A C H A S ? los cabos de los cuchi 
líos porhazerfe de pedaços de currnosj, 
con que los guarnecen. Meier el cuchi-
lío baila las cachasjvale haflala empu-
ñ.adura,capulo tenus; Cachuelas , entre 
los caçadores fon higado,cora£on,y r í -
ñones de los conejos. 
C A G H E R. A , ropa baila que fe 
haze de látela de manrasfraçadss.Dixo 
fe cacherajquaíi cucherajdel verboFra 
ees cucher,que vale acoflarfe, porque 
eftas fon para abrigar fe con ellas de no 
chcjy echarlas fobre la esma,tienen ve 
l io por dedentro y por defuera, y ellas 
llamare» los Griegos rcci^reAAetj yeíles 
vtrinque villofe Mucha femejança tie-* 
nela ropa cachera a laque los antiguos 
vfauan en los GymnaíioSjCon que fe a-, 
rropauan defpues de auerfe-exercitado 
en aquellos exercícios corporales, y f* 
tigofosjde losquales fslian canfados 3 y 
fudados, y srcopauanfe con vnas ropas 
velludas queíIamauanendrcmides ,por 
que íeaprouechauan deÜaspara no r e í 
friarfe los que auian luchadoj corrido?: 
o tirado el dtfcorcontendiendo vnos c6 
tía otros: defta hazé mención- Marcial 
en muchos lugares.' 
C A C H E T E ¿ el golpe que fe d ¿ 
con el puño-cerrado, y por debaxo dei" 
"braço,teniendo cacho y cornado al que 
eñá.maltratando,o poreflarla manoea 
cha^conutené a faber encogida. 
C A C H I G O R D E T E , el que 
en fu proporción es gordo,pero peque 
ño y recalcado,que parece le han apre-
tado haz iaabaxóyy queda redondete 
C A C H I V A C H E S , fonlos traf 
tos viejosy quebrados que eftan en tos 
rincones de lascafas,que a penas puede1 
feniir por eílar mal parados. Dixofe e f 
se vocablo de cachos y vafos, conuiéne 
a faberq jebrados vafòs,porque cacho 
finificapedaço^.yafsi cachiuaches fon v i 
fosjjarros^llasjy otra sv afijas d es boca-
das,fin pieSjfin a fas, fin picos: y debaxa 
de, apelación deflos viene quaiquiér 
otra cofa meaudajquebrada^y de poco 
prouecho, quale* deuian feriase o Jas 
<3e-í|ue Marcial tiz.ze~¿cnay& en vn E-
pigrama 32.de! líb. 12.'burlando de vno 
que mudaua fu cafa, y todo-era Gn pro-
vecho, cómoeftoq fe íígue.OTísliar^ 
&c.ibt. . " . 
ibst tripesgráU3tUm.¡$- menfss'~bíj/-es? 
E t camhcernzcorneoqííe'cmtere- .. ' 
Matells curto-rttptá latere meiebat. 
Pedro chacón en eliibro que hizo dè 
Tncliaio ,y con el luíio Vríino-, y don 
Pedro Velez de Gueuara, tocos tres fe 
inarauiliande queen quamoefia efcri-
to en la antigüedad-no halla que h'uuieT 
fe cama de tres pieSjy mefa de dos^por 
no auerreparadoen que Marcial haze 
burla de vn vacerra, que quantopaífa-
ua de vna cafa a otra de fu axuartodo 
era rotosalíebradojyrnenofcabado. 
C A C H Q j íínifica algunas vezes 
eltorcidOjCsbisbaxOjpor otro termino 
gacho, de donde fe dixp ir a gachas,o-a 
ga¡:as¡quaPi Í2cho;deÍ2ceo,iaces,por ef-
tar echado , y áfsi dezimos quando vn 
arbolfe inclina avna parte ¡.que efla e-
chado,y afsi cayado fe dixoquafi cacha 
dOjporqueeftà torcido paraabaxo.Iun 
tefe lo que arriba eftâ dichocon eíloj 
quando cacho fetoma en lenguaje grof 
fero,por pedaço de alguna otra cofa de 
¿onde fe diuide. 
C A C H - O N D A jquaílcátulondá1 
la perra que~éñá falida,y fe va abuícax 
los perrosjen efpeciailos jouenes, q ú e 
llamamos cachorros.Lat.Catulos,de dõ 
de tomó el nombre , y transfierefe a la 
múger que incitada, del calor deía luxu 
ria,feva a bufcarlos hombres mañeé^' 
bos,y vaUentes,y otros quaíquierá, Ca* 
chondez, aquelprurito, y apepito ve-
néreo. 
G A C H O RROjelperronueueci 
tOjhijo del maftinjO lebrel, que aunque 
fon pequeños demueftran en fú afpec-
to y tracajlo que han de fer adelãte, del 
nombre Latino caiulus, ab amíquo no-
mine catus.-quod faga cem íignificat.Lia 
mamos también cachorros, a los Leo-
nes pequeños,quando los cria láLeona, 
y lo mefmo a losLobiiioSjy al nino que 
íe criagordirdjy dobíadete, también lía 
m a m ò s p o r aluíioneachorro¿ 
G A G I Q V E , vale unto en len^ 
gualvléxicán'ajComO'feñór de yaffaUos 
y entre los barbaros aquel es feñor qué 
tiene mas faèfçaspara fujetar a los d é -
masjv prefupyefto que los que poblará 
el inundo defpues del'diíuúio diuidieh-
dofe e n b coñfüfion delas ícguas.aifa-
bricar latorre de Babel,© BabiloriU.ca 
da nación de lasque'fe apartaron lUua-
ron configo algún rafirc de la leiaguá' 
primerajCnla qualaúian todos habUdó' 
y quedo con Heber,víufamiiia,de dort̂  
de procedieron los Hebreos,y afsi digo" 
queeílte nombre caxiqué puede traer 
origen del verbo Hebreo pin cba-zach^ 
roborare^ deaílip.vn cKe7ech,fortiiii-
do & fortís,de donde fe pudo dezir c a -
zique,con todo e í f o y o me remito a ios 
quefienen noticia de la lengua. 
C A C Ó , dizen auer fido hijo de 
Vulcano jporquefíeriíiO: ladrón famófoj 
hazia grandes efiragOsiferobosjiriuer-
tes,e incendios; y por efto de?iã échar: 
fuego por la boca,infeflo a Italia en tie-
po de Éuandro, y bolurendo Heícúles 
de Efpaíí3,muerto Gerioíi,te hurtó fus-
vacas, y las encerró en fu cueua,lleuã--
dolas por las colas y y como las pifadas 
man al reues;defãtmô Hercules, y bol-
uiãfe abufcarlas a-otra pane, pero corí". 
e l car iño de las demás que auianfaüdo 
al paí io , dieron bramidos-y defeubiena 
la traycÍon,le matòHercules.cobro fus-
vacas' , y liberto la íierra. Dixo'e Caco: 
de Kctkoy cofa mala. Vide Virg.ü.S.Et ibr 
Seruium. 
C A C O D A E M O N , el efpiriru 
malo qual era el que íe embeíKa enSaul 
y los 3 todoslosende£noniados ,y final 
mente todo efpirirü m2lo,quelos Gen-
tiles llatrauan malum gennium , Grse-
C A ç O , es vafodemetal,de que v -
fancozinerofjconferueros,boticarios, 




'¿zh-CfíáilUyppt cotelfe en el las legu- C A ç O N , pefea^o coooc5<5o, achl-
fcres,}^ hazerfe los demás guLfados^fpe thiocóíla.Vide Anc.Nebr. : 
ciaWnteerraaojar t .Uncç.IuãLopez - C A ç O R L A,vide Abra.Hon.ver 
de VeUfcOjCaçoja cac&bo, vafo hondo ho Mentifa , ex teftimonio Antoni) de 
de arambre;^ Dii .me_.padece aueríe di- Morales,& verbo Areliaj& caíVaon,veI 
chòde cadus vãfljsjaunque eomunmen çaftaa,Caç'orla.Moletio.Amonio Neb. 
te vale-vaíiia deivino.Oíroslederiuan cacorlajvlíla del í t eyno de Toledo Ca 
d e c a z j a p o ç a h o d a q u e recoge ei agua r i í i a ^ u f & Aurelia. videinfrajverboCâ 
para que el molino muela de reprefa,y< corla, 
por fer hondo rooiQ de aiiiel nombre.. C A D A , eíle termino no fe baila 
Él padre Guadix dize fer nombre Ara- fino es en Compañía de otro, exemplo: 
bigo)y.finincar lo me/mp que tomillo,; cada,quaíi cata,de cotos a.m. Cada vez 
o dornilloj puede fer en quanto la for- quociésjcada vno quilibet^cáda horaj fe 
majpero no en qiaancoa la ir¡arerÍ3j por per. Cada bohonero alaba fus agujas.Ca 
que eívno es ce madera , y el orro de da ruin fe leatreue.Cada,y quando^ fie 
mêtaL Eíle nombre tiene cerca.de lo ; , pre que,qBonefcCique.Recibe eílaspaf 
Itaíiarios finiScacion torpCj como algu, ticuías SjConjdejenjpor^rasJExemplcs. 
nos fuyos honeftos fuenan mal en nu'ef, A cada puerco le viene fu fan martin. 
tralenguajCada vnohablãdo, o efcriuié Con cada mi!iar,de.gal.Unas,vn par. De 
¿o la fuya j no puede ni eílâ obligado a cada díe.2 vno.En cada agúgero fu pie-
las demssqaefs prefumenotener enef dra. Por cada vez vn tsnio.Trascadabo 
sos vocablos correfpondencia ninguna cado vn trago. 
ni analogiajdeaquí fe d ixocaçu^U. Ef- C A D A ñ £ R. A , la bembra que pa 
ta-es de barreno metaíjy fe bazé en ella rec;adaaño. 
síganos guifado£:vfsnla mucho los mo C A D A H A L S Oysablado que fe 
nk-os de Vaieocia y Arago, y todos los haze en lugar pubi íccpara hazer algua 
demás.Cscuela moxijVna torta quaxa- auto de foíeíiidad^comò el que fe haae 
da que fe haze en ca^ue'a.de quefo,pan para lçua.ntar el pendón por eiReyjC pa 
ralladojVerengenaSjy miel , y otras co- ra jurarle >o p .ra otTo.qnaiquier auto 
fas:dize el padre Guid'tx;,qu9 esnóbre fo lene^toquea ía coiona R^al. Cada-
A r á b i g o ^ que vale relleno. Caçoíeta,; halfo fe haze para el'auto dé Fee de ía 
y caçolesajnombres diminutiuos:deca: fantalnquirjcio adedt facãlosrelaxados 
$ueia. y.peatt€tes. CadahãKo.el tumolb foae-, 
- C A c A L A O L L A j es vrvjuegó raí de Empcrador,Rey ,operfoñaReaf, 
muy ordinario j que fe )uega entre las y dize masq tumuío. Cadahàlfojçl q fe 
incoas, por el tiempo ¿ícarnabal, cárnef haze paralas reprefenta cienes, y dãçaj 
toíendas, o antmexo. Sientafe vna en defíeflas,o dehs dela Ig^efiájO delasfe 
vn pusfto en medio de la plaça^y aeíla. culares.Cadshalfo el tablado ) fobre el 
ílaíTiân la olía de la miel, guárdala otra qual fe ha de executar alguna fentencia, 
m o ç a , y tienen las des, de ios cabos de CxepIariCapkahy poreffo cierto feñors 
vna fogalargajlas demás llegan acatar q le au'izi pronoílicadpjíKoriria encada-
la olla,y dsnle vnbuen porraço, corre halfojentédiédp era la villa de Cadahal 
tras ella la guarda^y íi aleãça a darle pal; fo,huye.¿Se entrar en elhjy defengaño-
msda no foltandò la fogaje viene a po fe quãdoenelcadahalfo de vna plaça l ç 
ner en elpueftory la que era olla queda cprEarolacabeca.DixofeCadahalfOjqua 
ppr guarda. Eirá corrompido ei voca- fi catafalfojforfamj a verbo Grxco K a -
OIO^Q aüiade dezir cata la olla, y dize TctqccmitccS, videorjappareo^porq fe ha 
comuntnéte caça la olla : en Griego fe zé los cadahalfos.paraq lasperfonaSjO 
llama xvrfivficc cKycri^da^a x y r p r ehy perfquages q fe pone fobre ellos fea v i f 
Erosjoüa. tos de todos. Oíros quiere fe aya dicho 
de caf-
<Iecan:afaifo,quafi caíliUofalfo ,por^ 
es de madera,}' hecho con poca Hrms-
za.O catafalcrurDjque vale cama al-
ta de madera,porqen ellos ponen la tú* 
badel Principe a manera de cama^nío 
aíto.Y puede rerHebrep,íí6bre copuef 
to de 11pr cadad,inclinare fe,& TíH he-
rer7mon;,quaíi mons inclinaras, monti-
cLilus-BrocéfisiCadahalfo auteO: Arab. 
SUE Grzc . KxTaG-tevxif. Cadahalfo viiia^ 
pudo traer de aquí origenjporqusnto 
defdeallifeempiecan a inclinar ios ¡no 
tes que diuiden a Çaíl i l íalaviejadela 
nueua-
C A D A R . Z O , vn genero de fe-
da bafta , que íe haze de la que no fe 
hila ai torno , por fer de capullos ea*-
burujados y empedernidos , es Ará-
bigo. 
C A D E N A , atadura de eílauones 
de hierro ingeridos vnos en otros: las 
de oro fon de honra, y preciosas de hie 
rro de ignominiajcon que aprifioniios 
delinquentes, ios fiemos,los cautiuosj 
ios orares,y algunos anímales fieros:fir 
uen para maquinas de guerra, para re-
paro de las puerus,y de los puertos.Di 
xofe del nombre Latino caten^fic dic-
tajquod fe capiendo teneat,qua annulus 
annulum capit, o fedixo del adueruio 
Griego «.«Stvíecathena íigillaúmjex pr^ 
po£tione »«3áí, & tv. vnuirtí y valdrá ta-
to como vno en pos de otro,U 9. afpíra 
da fe muda, en T. futenue. £1 Rey don 
Sancho de Nauar ra , tomò por orla de 
fus armas,las cadenas deoro,'at,ráuefa-
das en campo de fangrejy en medio del 
vna efmeraida,por quanto en la famofa 
batalla deias ñaua: d e T o l o f a r o m p i ó 
las.cadenas del palenque do feauia for 
tiâcado el Miramamoiin. A y v n peda-
ço, deflacadena.al rededor de fu fepuU 
ero, en Santa Maria de Roncefuallesj 
donde eíU enterrado. OtrõS feñores,y. 
cau alleros que fe hallaron en rõper eíta 
cadena,jantaraenteconelRey de Ñ a -
uaría la puGeron en fus armasjcomo los 
M endoc s5,los Er»uúigas3Muño2es,Me 
nefes3Peraicas,Maças,Au3rcas?y otros 
Primera ¡xrte*^ 
íos qualfis reñere Gonçalo Á r g o t e , en' 
fu libro deis nobleza de AndaÍii2Ía,.liba 
iUC;45.& 4<5, Las çadeas fmificanpriíiQ, 
carcel.Latrauaçõ devnas cofas co otras 
fe llama cadena,!como es la q tienen en 
treíi loselemétos, y todas las cofas cria, 
das que dependen del primer eflauõ de 
fu Criador.Per que omnia f e&afant .Qét 
ta cadena hizieron mención , Homero^ 
Platan,Mercurio,Trismegiftro.EnPis 
rio,Valerianp,al fin de fu libro eítâ aña 
dido otro erudmcuiufdam,debsxode! 
tíEuio luno , a ia qual lupiter la dene 
colgada con vna cadena, defde el cielo 
íiafia la tierra,el vn pie tiene encogido^ 
y el otro tiranEe,del qual le cuelga vna. 
pef^que tienela íiniíicacion de lo que 
hemos dicho arriba.A Hercules Gálico 
pintan con vnas cadenas que le falen de 
la boca, y eOianafsidas de las orejas de 
muchos hombres ,no tirantes fino fío* 
xaSjen feñalde que con fu eloquência 
arráyalas gentes,yios encadenaua cora 
la razón,fegun lo pinta Luciano^in Her, 
cule G alüco, y haze dello vn emblema; 
AícÍato?con el t i tulo.Eíoquentiafortí-
tudine prxftantior,y empieza.Ârctsm le 
tenet-.fyc. Todas las cofas que tienen 
en fi alguna dependencia,y continuaciá 
configuiendofevnas a otras,dezimos. 
eílar encadenadas , como las virutdes.9 
los vicioSjlas artes,&.c.En inferiptiones 
de algunos libros fe vfa deíle termino--
catena,comoíaCatena áurea inPfalmos^ 
Catena aurea^n lob. C¿tena¿ureaDiui 
Thorns in qitat uor Emngeita^c. Las ca-
denas de oro,fon oy día iníignias de no 
bleza , como lo eran antiguamenEe los 
collares que Uamauan torquesjde don-
de tuuieron nómbre losTosqua tos , ¿g 
traen origen de Tito Manlio, ei quzl 3 -
uiendovencidoayn Frances que le auia 
defaSadojen feñal de la vitoriasle qu i tó 
elcoli?r quetraya,y le tomó por tro-
feo y bíafon. Aulo Gelio jlibr^.capir.' 
13. Caput Galli prsecidit ,torqueni d« 
traxiíjeamque fanguinolentam in collu 
poruit,&c. Torques tam mafcuüni q u i 
feemeaini gsaemeft.Los Emperadores 
Y Roma-
Romanos honrauanlos foMados j que 
suian hecho en !a guerra alguna haza-
•nz , y peleado valerofamemécon eftos 
toí larés y cadenas , y oy dia fe haze en 
í e mu hera don y hàútà del que fe hs fe 
fiaíado enla guerra- Dèftás cádenascuel 
gan juftameñte los hábitos fllilitares, 
guando concuffèrilas demás calidades 
para poderlos terier. Eí amor, dize atar 
con cadenas álósqUe Te quieren bien, y 
deftaséadenas.o hierroséílá Hénoslos 
eferiíos de lôs Poetas de tddis naciones 
Guidio Metamor.lih.4- Viendo Perfeo 
a Andromeda atada á )a roda. 
fietit&i dixitinon ips digna cafemij 
Sed quihas interfe citftâi ititigutur amãtrt. 
L o qual êl Áriòfto imito en el cãto dezi 
ftiOjrima.^/.énñóHredé Rügeroa A n -
gelica, atada al penafcôjpsrâ fer pafto 3 
vnábéíliamariílá. 
O donñx degñafoi de la catf lia, 
Cenchcifitiferai i^Amor legan Tneña. 
El Petrarca embiandò al Cardenal C o -
lona, dos perdizes,cs otrògeêiero de cã 
£a ,qüe auià cacado cerca de la v i ñ a , o 
burgo de mádónálauráj introduciendo 
í làs perdizes que fe hablan en el fone-
to,'z pié de coligen los tefcetòs dize. 
M a delmijeràfiàto ot&etioifemó 
CondttBi dA lá vita alt rà ferenO, 
F'fifol confort o de la morte habémoi 
Che vendetta^ de ínitch' a cio ne mena 
¿ o qaal mforçà al trm:pref i al extremo? 
Miman legdto don ma^gior catena. 
C A D E N E T A , cierta lanor,© ra 
da.q fe hate córi lá aguja,cofa pfólixa^ 
pero muy eílimáda^ 
C A D E R A Í es elaneá.afsienel ho 
bre como én qualquier anifnal, es les 
mefmoqquadril.LatineGoxédixjischía: 
y el mal de la cadera q llaóiãmoâ fetati 
ca, eftacorrópido de ischianc'a,de i<rxi<ri 
ifchio^coxajfeo coxédix:y dixofe éáde 
ra,del verbo Griego tLadhitca czthemx, 
fede o,y mudado la L afpiradaen A f u -
tnedia-jdiíemos cademe, y de allicade-
5a>Por otro nóbre,q es él propio^ !e q a i 
dra afícntadera.De aqui vino llamar los 
Portuguefesala fillaparafentarfe,cádei 
ra>y clValéc'uao U llama cadera, y có 
eíle nobre qnica la equíuocacion de Us 
íi l la,^ fe echa aÍcau3Ílo,o muía. Hazeí" 
caderasjengórdar las ancas.Defcadera-
dojei céceñójq notienecadefas3y viera 
de ferdefgracia)3rguyèpoC3sfíier|as;. 
C A D I L L O S7fonlos primeros hí 
ios de h vrdienbre dela tela, del nobre 
Hebreo 07.p.chedê,princjpiú,imciú en 
la lengua vulgar nuefíxa.Los ludios de 
Efpaña dieron a ios dichos primeros hi 
los de la teia el nobre de cadillos, por 
fer el principio della.y deqedem, o ca-
diínXedixerõ cadillos,con poca difere 
cia fe llamã en la mefma lengua D^Sni 
gadilim,âíe,fiue fimbria pannijideíljíi-
la qu* remaner cu pannus eñ textus^e 
gadilim g. enK. diremos Kadílim,y de 
alli Kadiilos.Eftevocablo es muy comu 
y cierto entre texedores, y gente de la 
íana,y y orepare én el, porque para atar 
vrtasparrás demihuerta,me truxeron 
deí loscadiüós^y ñád ieme fupo hafía 
ó y dar fu 6ngeri,o etimologia.Tambié 
íinifica efte nóbre cadillos vna mala y er 
üa que fueíe ñacef entre el pã añudada 
y corta j y feguri efra finificació tiene e i 
Comendadoí Griego Vnrefrã entre los 
demás fuyòs ,qued i2è , Árâc6n iñbs 7 y 
fegaras cadillosidizefe de !ós¿5i)e bufea 
para que les ayuden á trabáiar gente de 
pocainteligéciajOíáñá^xpefiéndaj'y e-
dad,y atendiendo a qüe fe alquilan pof 
p o c p p r é c i o , 
G A D Õ 'Z O,logar ísondo en el r ia 
ó laguna por oiro nóbre dicho o l la , es 
Hebreo de càd.hydriá7íagena. Ay vn 
lugar en el Obifpado de cuenca que fe 
llama él cadozo. 
C A D V C O , ès toda cofa f ragi le 
perecederajdelnobféLãt.caducus.a.mj 
fragiíiSjràobilísjiridrEàÍTS.^ix-óns a Ca^ 
deiiifô. Viéjõ cado'co el queefiâ ya'de 
la condition^elds' niño$,y que tiene eí 
pieen la fepúltúrá. Lat. Capálaris a c a -
pulo ,ls$ andas en que Ifeusn aenterraj" 
los muertos. M a l caduco ,61 deis gota 
Coral, porque quando da haze caer al 
paciente de fueftado. 
C A E R , d e l verbo Latino cado.dis. 
Dizcfe de lo que eflà leusmado^y en fu 
" eftadíí 
fcíháô j y fer ] y en qualqmera manera 
cae detjCoEBó eí que va zndznda, y por 
algún embaraço cayó en tierra. O por 
algún accidente cayo de fueftado. Cae 
feía cafsjcaerfe qualquiera cofa queef-
tando en alto-viene a lo baxo, dczimos 
caer 'del cielo lanças, quando ilueue o 
graniça con mucha tépeftad,caen todas-
las influencias de! ayre a la tierra. Cae 
eí Soí,quando fe va a poner en Occidé-
te Caer de golpccaer todo j«nto,de v -
navez. Caer al feñuelojoa iaprefa el 
halcón, esterminode caçadores. Caer 
enfermojadolecer.Caer de fu burrájde 
íéngañarfede fú opinion e r rónea , con 
eLmal fuceíTo.No caer en las cofas 3 no-
aduertiríaS;nientéderlas.Metáfoncamé 
tefe díze vn hóbre cãer jquãdo viene a 
menos,y dòfcaece de-fucftadojO priuS'--
ca.Caerenelgarliiodel q incurrió en 
culpa teniêáole armado cÓ laocaíi5rco 
mocaeco elceuo el pez.Caer enlared 
es lo mefmo,o ene!lazo. Caer en ía cue 
ta,defégañarfe Saígü y err o,y emendar 
fe.Caer incojnifofterminoforéfe.Caer 
cómo mofe as-enfermar machos. ; 
C Â Y D AvLat.lapfus.Chico.baque 
y gran cay dámelos pequeños de cuer-
po que hazen gran ruido y eftruendo; 
Cayda de Principes,eKBocaciò dio e ñ e 
titulo a vna obra fuya eruditifsima., en 
que trae exemplos notables de la mudã 
^ e jnconftaccia de la fortuna. Cayda 
de agua > laque de golpeie precipita 
de lo alio.Caediço ? el que de índuñria 
fe dexa caer en tierra.R.ecaer,enfermar 
fegunda vez antes deeftar del todoco-
ualecido:y recayda, Ía tal enfermedad 
fegunda- Defcaecer, desfallecer de fuer 
ças. Defcaecido el q tiene perdidas las 
fuercas.Defcaecimiéto,eí tal accidéte. 
C A F I L A , vale compañía de ge-
te Hbre,que va de vna parte a otra, dizé 
fer Arábigo , y que vale tsnto como co 
pafsía de camínames,o mercaderes,que 
fe juntan para ir a vna feria todos, vnos 
en pos de otros:corrompido decabila, 
que vale en Arábigo madriguera, por 
la femqancade entrar o falir por ella ía 
lechigada de los gaçapos.vno en pos de 
tnwer* parse. 
ctro,y afslvãníos caminãtesporla fen-
da hollada. A mi me parece nombre He' 
breojdel verbo £,32 cafal getninare du-
plicare, porque los que van en quadri-
lías por no fer tan notados fe vã de dos 
en dos, aunqáeno iexos vnos de otros.' 
C A G A ÍÇ, del verbo Larino caca-
re , exonerarealuu,ventris onus depo-
nere.MartialiSjlib.p.inbaffum. 
Bajfe bibh vitro:carins ergo cacas. 
Es vna de las palabras que fe han de ef-
cufar,sunqiie fea de cofatSnaturaijpor 
la decencia:de alíi fedixo cagatorio, y 
por nombre mas hone fio latrina. Cagó, 
el de poco animo. Cagada el excremea 
to.CagaÍera,ía corrécia,ocamaras .Ca-
garrutasjeííirle del ganado. 
C A G A F O G O j e l g a l e ó d e P o r t u g a í , . 
dicho afsiporla muchaartilleria Qtenia, 
C A H I Z , cierta medida que en v -
nas panes haze doze hanegas, en otras 
feySjy en otras menos. Algunos pienfan 
feria medidaque Us manan chcemx^G.ra: 
cè^oí/ífnomen menfurse duos capiens 
fextarios^yde ch¡xnix,lo corrópieró ea 
cahixipuedetrser origen á e x x é a s n o m ^ 
méfarKfrumentacezjVtrefertScapula-1 
E l padre Guadixdue fer Arábigo, y q 
finificatanto como medida de medidas^ 
o muchedumbre.Diegode V r r e a l o c ó 
firma,diziehdo fer menfurade grano,y 
en fu terminación Arábiga cafiçum, del" 
verbocafe2e,qíimñca mídirpor mayor 
y jútamente íinifica falur,porq acabada 
aquella quema de cahíz ,bue:uenaías-
medidas menoresjhaüa hazer otro ca-
híz.Efío no impideq no fea de rayz He 
brea jde lnóbre^^gadi fc aceruus, aut 
cumules trit;ci,4 bueita ía g.en c. dezí-
mos cadis,y deaiíicahii.Afsiíò aduier-
re Globus ling.Sá¿lii.i.c.í5-foüai. 
C A Y A 0 O , e Í báculo del pa^or, có 
q encamina, y rige el ganado , q por la 
parte 5 arriba eílàtorcido y tiene vn gS 
cho para aíircó el,elpie de la res.Eñe fe 
llama, pedu di. De otro genero de caya-
dos^ báculos vfan los viejos parafuuc 
tarfeporla ñ a q u e z a q fiétéen los pies? 
y afsi anda el hombre en efta edad ma-
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yc>í,en tres pies/egun Ia áecíaracióque 
friz o Édipo a la íphinge^por otro nobre 
fe llama Scipio. nis. qui propriê dicifur 
tíâculus iUe,cui fenes innitétes ^radufta 
feiiiünEide dõndetomaronet cognóbre 
los ScipicxnesjporqusntcíPIuuioGorne 
liojfiendofú padreciegõ,léadeftraua,y 
le lleuaua ííeuipre la maño fobre el oní 
brõjfirujêdoíé de bacíjlòjy tal dezimos 
fer el hijo que fírueafuS psdres viejos ,̂ 
y los fuftentan.queporeffoAnala mu-
ger de Tobhs,lanientãdofe-de queauià 
embiadaâ fu hijo iexostíerras, dize ca¿ 
5,Baculãrnfene£h]tis noftríê tuíifti, & 
trãfmiíiftija nobis, & cap.ro.heu heu mtí 
ííli tníjVt quid te tififiin us peregrin a r i j a 
menoculorum noftroruiri,baculum fè-
neduris ho0:r2e,&c. Quando vnacoía 
eirá muy torcida, dezimos eftar bechá 
vn cayado. Algunos disen que cayado 
fediííoqusíi cachàdo}por eltar torci d or 
ybuelta la punta de arriba haziabaxo. 
E l padre Gixadix dize fer Arabtgo,y nõ 
bre cópúeíló decaáZjque vale afsientOy 
y deiedjmaoo^orafirinarenella rea-
no. De aquí infiero yo fer de rayz He-
brea, de 3 caph,& 11 íad manus, y de a-
i l i l ^ calad, quaí i in mana Veras lapa-
labra Alcaiata,fupr a fol.??. Sin embargo 
Slo dicíio puèdeTer nobre GriegOjpor 
q en la lengua d é l o s Lacedemonios,a 
todaslaicoísstorCídâsllamãGayas.SEra: 
boji.^hablado de la ciudad de Gaeta di 
ze Caiecan. Sic eííe appellatã aíinuscur 
l>itate,quia omnia curua laconu idioma 
te fie fo leant nominan , vide Ga le pin u¿ 
verbo Csieta.Vide etiã fupfa verbo Bs 
cuLo^aradajíinificâ lo mefmo que cayai 
do./ufteríio del viejo. Gaido lo que ef-
tá derrocado. Vide caer. 
C A Y M A N,vn pez lagarto que fé 
cria en las nas de Indias, y fe cómelos 
Kobres que van nadando por el agua, y 
por fer eí nobre de aquella lengua bar-
bara,no me hã íabido dar fu etimologia 
daueferamodode los cocodrilos que 
fe crían en el rio N i l o . 
C A Y R . E L , vnentretexido que fe 
échaenlasexcremidades de las guarni-
ciones^ modo de paflamanillo, faluo q 
el paíTamano fe tèxe eñ el telar,y el cay 
reí en la mefma ropa diuidiendo el agí? 
j3,loque auiade hazer latramaenla lan 
Çaderay los hilos de los liços traen ÍGS 
dedos de las manos trocandofe,y afsi di 
ze vn termino Caftéllano,mudar los 
cayreles,quando trocamos las fuerte? 
entre dos de como antes teníamos con-
C erra d o. E s v o c abl o Ir aliano,a 1 g o c o rro 
pido,deIverboTofcano.Langiarejtro-
car por el trueco queva haziédo de vns 
mano a otra el que trae el cayre í , y de 
Cangiarcangíel,y corruptamente cay-
reLAlgunosdizenque.de carel,porque-
haze cara y borde a la kbonmasme quat 
dra lo primero.Gáyrelar, echar cayre* 
les. Cay rela do la obra que ios lleüa. 
C A Y R O, la grã ciudad en la Afsiria 
dicha antes Babilónia.Vide A b n Horr . 
verboBabilon, 
C A L ,1a piedra quemada conuertí 
da en blandos terrones,q fe defmoronS 
y baelüeri en poluo.Eftà mezclada core 
ei arena,es la trauazon de las piedras en 
los edificios.Lat.CalxwCis.femff'. generis 
lapis vftus,a calcando ¿ni it a lapides í i -
roul aftringít vt cale a ti videantur. Caí 
viua,la que fe acaba de facar del horno 
de la cal.antes q femateconel agua es 
fuertifsima en fu caior,y el mefmo fue-
go. Calera el horno donde fe quema Já 
caLObra de cal y canto,la q es firme, y 
de dura j a diferencia de la q fe haze de 
piédra y barro,o de otra materia, q no-
haze buena trauazon^ni tiene fortaleza, 
ni defenfa. Encalar,blanquear con caL 
Calcina,cierta mixtura de cal , y otros 
inateriales de piedras menudas. 
C A L A,la tienta del cirujano , cori 
q va tentando lo q ahóda la herid a. Lar. 
SpeciHum^G r^cè ÍÍKAK «ff.Caiaycata, ía 
diligécia q hazen para aueriguar la cãtí 
dadde !os baíi:imemos,y prouiíiontla ca 
la fe ent.éde de lo folido y árido, y la ca 
ta de lo líquido , 6 fea q fea vno y otra 
júto.Calar ,como digamos el melon, el 
que(o,&c. Y luego catailo ^ gu{í:allo';o 
prouallo. 
C A L A,íini5catambién elfenoque 
Hítze la maremre alguna tierra quebra-
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dj,ceñida de peñas, o arboleda, donde 
acofiuaibranercõderfelas galeotas de 
ensmigos,y cubriéndolas con enrama-
da falen acorrerei campo.Gala íinifica 
la mecha que ponen a los niños en el ííe 
fo para atraer la camarade jabón azey-
tey Tal.a los mayores fetrae de ía boti-
ca de gir3pliega,ò otras cofss.Csía finí 
fica alguns vez,vilIã,caíl!Ílo, o fortale-
ça , y entonce': es nombre Arábigo, de 
ray^Hebrea S^O cala prohibere,porqus 
prohibe a los enemigos entrar dentro, 
como Te dixo,arXjsbarcédo.porque los 
arriedra.Componefe con otro nombre 
comoCalahorrajCalatrauajCalatayudj 
Gaíabaçanos, pierde algunas vezes ía Ci 
laua,como c3çan3,o aícaçanaíquebueí 
Oe ía l . en ç.en otras dicciones tornan! 
arriculo,como Aícalatde cada vno def-
tos nombres fe tratará en fu propio lu-
gar. Cala nombre de vn lugar, en tierra 
de Setmía. 
C A L A B A ç A7yerua ortenfe^íen 
conocidájy fu fruto que tiene efle nom 
bre del Latino cucúrbita, a curuando: 
porque en qualquiera cofa que tope fe 
tuerce. Tamarid dize fer nombre Ara-
bigojes de fuyo muy débil , porque no 
tiene tronco,y todafe eftiédeen ramas, 
pero fu fruta es la mayor de qu antas ay, 
porque fuele crecer en cantidad defme 
furadada que eí là tendida por el íueloj 
llaman los Latinos P'lebeyajy la queef 
tà enhieftaque fe arrima, o a árbol , o a 
eftacajO parral,fube todo io quefeleuã 
ta fu apoyo:y afsi es fymbolo del q con 
arrimo y fauor deotraperfona podero 
fa crece, y tomaloçaniay foberuia , e í 
qual faltãdoie,o paflando por el o t o ñ o 
31 disfauor,fe viene a fecar. Andr. Alcia 
to haze vna emblema de la calabaç a , q 
quiere competir con el pino, y gloriar-
fe de q es mas alta q todos los demás ar 
boÍes,Gnificando en elUjd q auiêdofe la 
uantado del poluo de la tierra, y fubído 
a lugar alto,qu!ere copetir aun con los 
grandes feñores>q tiene echadas ray zes 
en fu gradezade fus predeceíToresjy ef-
sostiene vigor para rcíifljr qu siquiera 
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ímpetu de for?una,y fio los arranca fã ¿i 
cilmente lafuerça dei tempeíluofo btá 
reas, pero ía calabaça facilmente qual J 
quiera ayre la derrueca,y et rigor deliiS 
cierno ía feca,dize el Emblema. 
t^fereampropter ermijje cacurlitapinum 
Z>idtttT,¿? gr&fidiliixuriafíe co-mâ  
Cu ramas coplexs, Ípfum¿fe egrejfis cacumen 
Scfráftarc alijs crediâtt arhortbttSy 
Ctfiffatísjtimum eflhácgloriPAwim t£ 
Prottnus aduemeu mate per ¿at h-jemsl 
Eñe apólogo eft â tomado de Pedro Cr i 
nito ¿2 honeíVadifcipíinajlib.z.c.j^.Ns 
dar fin calabaças, eslo mefmo que cer 
ca de ios Latinos natare fine corticeyde 
los q eftan yainduflriados y amaeftra-
dos en algún arte,o exercício, demane-
ra que puedan valerfe por íi.Las calaba 
ças fuííentsnen el agua a los que no fa-
ben nadar, q fin ellas fe iria a ío hondo» 
Quando alguno nos propone alguna 
cofa defpropofitada,folemos dezir,ma£ 
calabaçasjdãdo a enrender q es difpara-
tety vltra q puede finificar cofa de ayre 
de poco momero y peforpodriaauerfé 
fundado en alguna antiguedadjquaíes la 
q refieren muchos autores, y la trae Caí 
faneo,catal.glorix mundi.2.par.confíd« 
p.Praxitela SicyoniaPoetifa introduxo' 
en vn poema fuyo,a Adonis^uefacan--
dole del infierno por encaotacio y srte 
magica le pregunta, q es lo q dâxò acá 
en el mundo,q mejor le huuiefle parecí 
dojy refpondio,q elSoly lascalabaças, 
y quedó en Prouerbio, para dar a euten 
der qvna refpueíla era difparatejbie DU 
do fer qdebaüo defte modo de hablar 
inufitadoencerraíTe alguna obfeenidad, 
q por fer tal,no laexpieííaíTepor fuspro 
píos terminos.Echar a vno calabaza, es 
no refpóderle a lo q pide,como el galã 
q faca la dama en eí feft in a bay lar,y ella 
fe efeufardado a enteder q es íiuiano,y 
depoco fefo,por querer falga 2 dançar 
co el,nofiendo,o fu igualo de fu gufto 
o q le dexò en vacio hecho calabaça. D i 
xofe calabaçajdelnobre Latino cucurbí 
ta,aunqc5 alguna corrupció cucurbses 
cacarb¿ca,cacaba¿a,y por la cacofonrs5 
Y 5 cala-. 
falabaçaEl bordó y la caU^açafóinfig- por vocaWo Latin© fe llama el tal íler-
iiias 3 los romerosjporqlleuá en ella h uo3o cautiuo opera3Horat.lib.2.fermo-
beuidajy algunas vezes la cuelga SI bor num fatira y . l am dudum sbículto •  à ize 
don.Gáfeos decalabaç^por los que fon en el fin de la S atira, a fu fiemo y efcla-
liaianos y tienen poco fefo:o realmen- uo vn feñor pue í lo en colera, 
te por algunos que auiendoles faltado Ocytts bínete 
sigunos pedaços dei cafeo de la cabeça» 7{jrafis:aecedes opera agro nona Svbino. 
feios fuplen con caico de calabaza , y Deuia tener ocho efclauos que trabaja 
efto es muy ordinario.Calabaçatejla có uan en la labor deUampo3y amenaça a 
ferua que fe haze delacalabaça,que es efte que tenia en cafa para fu feruicio7q 
fie fea y falu dable, como no lea depa- le hará Ueuarcon iosocho, y lern eln 
red3porque los golpes que dan a vno a- ueno. A eílos lleuausn con fu grillo al 
rrimandoie ia cabeça a la pared, fe Ha- pie,y fu cadena^ afsi en el campo dóde 
man calabacadas, del nombre cabeça, y andauan trabajando hazian mucho ruy-
tuercelo a calabaça. do,y Marcial toma por efta cadena , o 
C A L A B A Z A N O S , nombre de gril lo a los tales efclauos,lib.9.Epig.23. 
•villa en Cafcília la vieja. ad P aftorem. 
C A L A B O Z O , lugar fubterra- Credis ob hoc me Patfor opes fort ajfe rogare. 
neo efeuro , a donde ponen los facine- Propter quodvulgus, crajfuaue turba ro~ 
rofos que eílan por delitos capitaleSjpa gap. 
ra mayor cuñodia. Algunos quieren fe VtSetinameos eonfummat gleba ligones, 
aya dicho de calar y de boca, porque a £ t fonet innúmera eompcàe Tufcus agert 
íos fufodichos los echan por vna boca ¿re. 
eílrecha a lo baxo del calaboço/y calar Y concluye el Epigrama, 
es baxar de lo alto a ¡o baxo,como lo di E / i nihil ex iJtis:fuperos.¡ac fidera teBor* 
xo nneítro iluftre poeta Garcilafo,en la Érgo qmd?vt donem^Pñpor,^Mificem. 
3.Egloga,hablando de vna nimfa. X^o embargante lo dicho, ene nombre 
x^íl hondo fe dexo calar del rio. calaboço esderayz Hebrea, y viene 
E l padre Guadix diíe fer nombre Ara- dei verbo cala,prohibere,porq al q 
bigo calaboço de cala, que valecaftillo eflâ en el calaboço fe le veday prohibe 
y de p o ç o , como íi dixeramos caftilio que no pueda falir 31,y defte mefmo ver 
poço,porfer fabterraneo fuerte, y en bo cala puede auerfe dicho en lengua 
forma de p o ç o . Y en efeto los calabo- Arabiga,el caftillo,o fortaleza,a prohi-
jos no fon otra cofa fino vnos poços fe bendo,& arcendo hoftes.Que refpon-
cos,y de alli fe dixo el poço de Sanror- de al nombreLatino ars.arcis.por la for 
cazjideft.de SãTorcato.EnlaEfcritura taleza,ab arcendo,eo quod arceat hof-
vnas vezes fe llama cifternas, y otros la tes.En las cárceles encierran de noche 
gos,y hafe de entender q eftanfin agua, en los calaboços con los queeílan fea-
Los Arábigos por otro nombre llaman tenciados a muerte,o preffos por deli-< 
al calaboço,mazmorrajy los Latinos er tos capitales y atroces, a los codenados 
gaflulumra donde oy dia los moros en a galeras,porque efta gete como defef-
cierran de noche loscautiuos,y los fa- perada fuele poner en rebato la cárcel, 
can de dia,para que vayan a trabajar ,y o romniendo las paredes, o echado fue 
de aqui tomo el nombre s^yasriífíof j del go a ía cafa,o haziendofuerça al caree-
verbo ifyxluitxi, operor,y la mefma lero,y por ignominia fueiendezir, Ola 
iliberi hominespopulus eft,totidé defmochã,y pódalos arbolesscicha3Ísi 
ieruiUtn¿iia,totidévinaiergaftuIura.Y quafi chalyboço,de Calybs chalybis, el 
hierro fuerte, o el azero, per DieíQjiy-
miamreílenim fluuius Chalybs in Hif-
pania ,inquo ferruríi optimè temiera-
turjiuxta qne & Chalabas popólos col-
lòcatluflinus iib.vlticnojde quibus G_ra 
ciático rum nonnalli putant. inteili^en-
dunnil ir i Virgiíij Georg.lib.j. 
Ifidia mittii ebur^molles fuá thitm 'Sabet? 
x̂ Ac Chxlfbes nuât ferrum&c. 
Abrah.Ortel. Calybs Hiipani^-fluuius, 
cuius tin&ara ferrutn pf^ííanuus reddi 
tutn;& Calybes huius fluuij accoI^(fer 
ro c2:erispr2sfl:aDriores)vocaníur;Iur-
tiaus44F2pud.Varcoiiss effe fcribiíMa 
rineus eft,qui Cabe credit Galliciç flu-
men, por eílo negamcs que los Ca 
lybes fean ciertos- pueblos en el Ponto 
Éuxino.cerca del rio Thermodonte : y 
deftosfeefcriue andar deínudos , por 
elcaior grande q tienen en las fraguas 
de las herrerías donde purifican el bíe-
rro,b:en como en las de Vizcaya los q 
aÜitrabajan en labrar el que faca defus 
minas, de que abunda Efpaña en aque-
lla tierrayen otrasycomo IcrefiereMar 
cialdelafuya Calatayudjíi. 4 Epig¡55» 
Lucigloriaj&c.ibi. 
Grato non pttdet referre yerfa ¡ 
S&uo Biibtíim oftimam mctallp. 
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g^tisvivcit Chal-jbefyiít ^Orieofque; •: 
C A L A B R I A , U-extrema regio 
ã t I tal ia, que tiene forma de per*infuia 
cuyolílhcnojo e'^recbo de tierra,es ca 
mino de vn diajdefdeTarãto a Brindez. 
Antiguamêce fe l lamó Peticetia,& Me 
fapia Dauniornai , íapyum & Salentino 
rum regiones.Vide Abr .Honel . verbo 
Calabria. 
- C A L A B R I A D A , la mezcla^ 
fe haze de vn vinoco otro,efpecialmé-
te deblanco con tinto.-El padre Píned->. 
Iib.i9.de fu Monarchia Ecc lefia ft ica. c. 
30 §- i.dize.quedevn lugar dicho Ca-
Iabria,por fus muchas fuetes fe pudo de 
zir Ga!abria:por ventura ha fedeacudií 
á la palabra GriegaaaAw^áò fcaturio,& 
vide Abrah.Hort.verb. -Calabria, locus 
fie diftus a bon^ aqu^ fcatunginibus. 
Yo: entiendo que por fer diferentes los 
Primera parte* 
ojos deftas muchas fuentes , y defpues 
yenirfe todas ajuntar en.el cerriente/e 
l lamó Calabria,y de slli Calabriada , la 
mixtion devniicor con otro:íin embar 
g o d e ñ o me parece fer nobre Hebreo 
de U palabra D'.s5?? qiiaiim. mixtum es 
duobus generibusjqucdcunque fit. T ie 
neias dos primeras radicales.Cal. Y pu 
dofe dezir Galayada,y corruptamente 
Calabriada.Tambien podria fsr efte vo 
cabio Aleman?'de !a palabra Calaberin, 
contrabide enCalabren, y de alli Cala -
briada.Dize elBecanOjlib^.Hermathe 
nç,foL78.Calaberen.ij.dícuDturqui i n -
ter fsjin vtranque partem , de varias re-
bus onofêfuauesiocúdosque fermones 
confer u o t & c . Pues afsi comoesfuaue, 
y alégrela mezcla-de razones en vna 
çonuerfacion ,c.on.effa mefma propie-
dad fe-pudo dezir,calaberen , la mezcla 
de los vinos en elco,mbÍte,y decalsbfé 
auer.fecorrotnpido,en calabriada.Enea 
labriado,el que tiene.turbada la cabeça 
por la mezeia^y cófuíiõ cíe bsefpecies:/ 
puede fer calabriada , de caUbera j que 
es elcafcode la cabeça ^porque-eiviho» 
puroj y mas el mezclado vno con otro' 
turba la C3labera:y de caUbra ppr cabe 
â fe dixodefcalabrar. 
C A L A F A T E^elq có maço.y eC 
copio aprieta lasjúturas delas tablas en 
ios nsuioSjV defpues los brea y aprieta-, 
5'modo q no pueda ca'arlo t í agua^fof 
pechafe q eñe nóbre es F lamenco; y ha 
zeporefta opinioloqefcriue el Baca-
no li.4.Herma then£fol.74.eí qualdizé 
afsi.Caluaté eft ide ç vitima nianü na-
uibusimponere,& effícere,ne aqüá per 
rimas vUas admití3t:quod m verbuper 
excellemiânauibustribuitur:cu aljoquí 
ad quasais vafa integra reddeda fpeflet, 
vtí ratioipfiusdedarat.Inter ímpera to-
resConílãtinopolitanos quidâ recefe^ 
jurealaphates ab hac arte nomen foni-
1115.0.03de reLilius Giraldus comen-
ta rio 1 ooi de re ñaua l i le â: orem non cela 
uit. Todas eftas palabras fon de luán, 
Goropio Becano en e! lugar alegado 
fin embargo de las quales me atreuo a 
:{te*©taUo..e5:de ray2 He-zir}q«e eíte'Vó'Caí 
l>rea;del verbo capilar biruminare^ 
y'de aiiü:áfaUr,y calafatarjijateFprenieti 
dü la 1. y íiñii'ífíente calafetear3de don-
de fe dixo calãfãeé.'-
padojdixbfe antiguamente ArcilacisjVi 
de in eodem veíEyo.^bra.Hort. elnom 
bre^de Calahorra quieren algunos que 
íe.i ArabigOjy ejqe valga tamo como v i 
lia;ó cañillo l;.bre:pero los Róznanos la 
Ha ra aro n C a la g u rri s ,y a fus ciudadanoi 
Caisgarritsnos-V-aierio Maximo, tim-
iode crüdeíitate/haze mención del cer 
c ó asse Afrânio pufo a íos de Calahorra 
tan a^recadode fu parre , y de la deilos 
tan ohftinadojque fe cómieró los hijos 
Y defpues fos siugéreSsy al cabo auien-
do fido entrados por foerça, ios paíTò a 
codos a cuchillo , y Caque o y derribo la 
ciddad,y de aquí nació vn Frouerbio 
pars eacsrecer vna gran hambre, q de-
zía. Fames Calagurrítana : Deuisn fer 
hombresde gran pecho, y defidelidad, 
pues A o g u ñ o Cefarquando b o í o i c d e 
£fpaiía a Romajauiendola reducido,Ue 
uò* íbldados dela Cohorre Cabgprrita 
sia^para guarda de Tu perfona, de.cuya 
lealtad eftauamuy-fatisfecho y pa,gado. 
C A L Â M A R., pefcado conocido 
efpecie de Gíbia.Lat.LoÍigo .Saíuianus 
in fuá htíloria, aquatilmm. Eícriue P l i -
rá o,ub.;5 2.c.2.Según fe meneia de Tre?-
bio Nigro,que^acótecé:acudirraiica;mul 
titud deftos pezes bolando a vn na uro q 
lo:hunden:concibejiy paren por la bo-
csjUimofede los Italianos Calamariü, 
p o r í l o s huefecilios-.qae tiene,elvno en 
forma de ptiima,© cálamo s y e l otrade 
cuchilío:vitra deft o tiene vn cierto.xu -
^o aegro como tima.Horatio lo .tomo 
por la mala calidad del hombre cautelo 
fo, y 2fruto q fe efeapa de entreUsma-
ÍIOTS los lue2es,como haze e l calamai* 
de entre las del pefeador efeareciendo 
e l agua con aquella tinta que echa de fi 
l*.i.ferm.Satyr.4. : . . . 
Sed tamm siàmror\quo,paão iudiciaillad 
• GAÍ -AMBR.E ,encQgí0 j f fB tode 
íiiéruoSjque eftirandofe cauían gr^n do 
lorjGríec^ dicirpr TÊ ÍÍVC?, tétanos, ¡ex té 
í io in corporeneruorum omniú,&: muf 
c uior u tn-Llama a b e a tambre el Italia 
310 Grachio, por el dicho e n c o g i m i é í o 
de n ieruos ,quevatò canchro , tíe alli-fe 
pudodezir c a nc abre,; y c or f u pt a me h té 
calambre.Algunos quiere fe aya dicho 
a calore, porque del mucho exercido, 
fe defecan los cuerpos y fe abren ios po 
ros,y entrando el friones caufa de la co 
tracción de los miembros , y puede íer 
nombre Griego,de xccñ-xirpccc chalafm3¿ 
torpor,porei impedimeto q caufa é no 
poder andar fobre la pierna que ti ne ca 
Umbre.Efcriue Flinio fer remedio pa-
ra la calambre ei traer colgados alcue-
lío ios corneçue lo sde cierto efearaua-
jOjílamado Tauro , y fuelen inxerillos 
en algunos brinquiños de oro, con que 
parecen cieruos: y en Venecia llaman 
a efíos efcaraiiajosGr5phos,quaíl C r ã -
phoSyideft, Bicornes- Y eí^a enferme-
dad fe l lamó vuigarmente Granpho,fe-
gun Pierio .Vsler .Verbo Scafabeus. 
C Ã L A M I D A D , 'infortunio, y 
defdicha grande , del nombre Lat cala-
mitas, que propiamente í lmâca el e í l ra-
go y deftruyeion que haze en las cañas 
d é l o s trigos,y las demás miefes y graní 
zOjydapiedTa.y l a tempeí lad , quitando 
e l grano,y quebrando las cañas , con q 
queda fruftrado el trabajo del labrador 
y la efperãça de coger el fruto d e l . D e í 
ta metapbora vfò Terêncio en el Eunu 
co.Ipfa egreditur noüri fundi calamitas 
y afsi per translationéjfe toma porto.db 
lo qae es caufa dé n.açílra perdicioft, y 
deftruyció.Tiêpo"calamÍEofo,tiêpo def 
dichado y lleno de infoitunios^y aduer 
fidadés. 
C A L A M 1 T A-.yh priedra, 4 p o í 
otro nóbre fe llama piedra i m a n j a G r s 
co KC:/ICC}£H Stipula,quòd fKpulas trahar. 
dixofepiedra rman.Lat ,MagnesjGrxcè 
¿¿«yi/Sn?, o d e í i ñ u é t o r y y efpeculador 
de fui/irtud, el qual dizee auer fídb i?n 
p a ñ o r e n l a India^ue licuando coíidas 
. ias 
Ias ícelas de ios çapàros con clauos, fe 
le arrancau^n , quedando afsidos enla 
piedra,o de vna region deLydia dicha 
-ív!agr¡er;3'. cerca dela ciedla de - Hera-
cUi-fG=aoif¿5tambíefila ilamaron H s -
racleeniy-pór oiro nombre fe Uama-cf-
ca piedra Siderins, Grsece nJlKfiJ^, del 
nombre j-^K^íf/jque finiEca hí"f í'O, po í 
la vi-tud oculta qae tiene de airaeí el 
hierro. Vide Piiniam Yib.yS. cap. 16. en 
Ivloron viiladei Andaluzia ay cantidad 
defra piedra. Verasa Paimerino en fa 
vocabi-'iario de metálesj verbo carami-
da. -
C A L A M O Njairs conocida dicha 
en Latía porphyrio.-Di's. dixoie TTO^V^ 
¡>!¿!J ¿purpureo roí t r i robore . Efcriaen 
deíta aue, y eniré iosjféia'as Arenco, y 
E-iano iib.j^f.cap. 3Í;S^^:en ¡a caía à á -
fu de ¡e criajíi ia íiiug'SiÉaíjxe Í ray cio a 
rn-ifido Io manifieita^àx) con vozts o 
gr^z-nidoíjfínocon ^-jre.aríery por ef-
tacaufadisé auerfe ifaBSid o T h a í a ni 5, 
tanquam thaíacn;,& padicitiae cuílos: y 
corrompiendo et nombre drxeron ca-
laoiD.T. Vide Tiraqaeliom Í1Í25. legem 
connub.gíoíTse primee pá r . i j . f o i . i^ . 
C A L A W D R I A, sue conocida, 
efpecie decogujadajqae fu ele enxaular 
fe por fu canto, dicha en Latin Aíaudaj 
id eíl. habens elatas pininas ir¿capite ad 
modatn gales, vide gaieríta, yel ab 
aijsjporquefueie en el aire eftaríe que -
dajtneneando las alas.Eftojfegun S.Ifi-
doroenfusenxnologiasj-peroel nom^ 
bre calandria es Griego KàhxvcPfXyíéu 
fctsAíítríPgigy no tnen auis,qué íinifica eft4 
aue:y jantamente iinificaigrvsuiatporia 
razón dicha de eí^arfe queda en el aire, 
fitr ínouerfei o porque.quandb'vee fo-' 
bre fi el alcotán,fe corea demanera q u é 
no pfa bolar,ni menea'rfe'jíino q fe cofe 
cqn'eífnelojy la pueden entonces lle-
gar a toniar a manóse Víde-infra verbo 
C-OgUjada. ' • " • - . . 
•G A L A R> verbo bat-penetíaFé, 
paííar vna cofa a otr^corrso calar ef^a-
guarelveítido: calar-eltneion c o n e l c ü 
chüloí'y calar vals cerrar / .como caiar 
la viíla: calar el íombrerojapretarle bié 
enla cabeça: calar a.vro ¡a condicion,a-
uerle conocido fu modo de proceder. 
Vide Cala. -
C A L A T A ñ O Z , cafHUo de Ta -
ñoz,Íügar cerca de.Soria, valecafKÜo, 
c torre de los Bueiíres.Tamand. Vide 
Cala. 
C A L A T A Y V D , ciudad en la 
raya del Reyno de Aragon, y en el O-
bifpado de Taraçona. El nombre es A -
rabigOjCala, y Taud, dicha Caiatagu-
rium bárbaramente. Dize Diego de V -
rrea,que Calatayud vale caílil[c,cyilía 
de Job. La fundación que agora nene 
Calatayud roes la antigua dicha 
]is,íino cercanaa ella,y dizéauerlafüf! 
dado Aiub,que vale lob. Moro gouer-
nador de ia Efpaña, defpuesque la ga-
naron los Alárabes, adiendo muerto a 
Abdaiafis q^egouernò antes que el. 
De ia antigua Calata-) ud haze memo-
ria en muchos iiigaresMarcjaljllamadá 
Bi!biíis i ib . i . ep igní / . r i r Celnbtris^ e* 
ibi : 
Fiáekis altam, Licrane, BilbiÜm 
Equis-fa armisnobilem. 
D i / e el Poeta ferpatria fuyaj eodemJi 
bró primo. ^^on^daBi^c . ibi ' ' '. 
'TV Liciane' ghfMbitwr-nofír^ ' '- -
•Tájeme tncúit. BtllrtUs, ¿fe. . ,¿' 
Ef\àCalatayud fèntada en lo Uanory 
cfercala-el río Salon,ven io alto él mea 
te que oy dia fe iíama Balbuíajcorrcm 
pido deBiíbiBildendeeíluuo ia antigua 
habit'àció,y diflai.â.vna deotra vnq-uar 
tode . légua. Deu-jaFrfe de labrar aíll axi> 
•írsàç,y para ei temple.-delias era muy • ce . 
lebrada el agua j í tio Saian,dicho o y 
"laioDjCpmo canfta de y n epjgr. ad L u -
cium. Z,ííci-;¿hrtit ttwp.rum,¿'c.ihixkh. 
i.epifí.ij'r. , 
• Jauo Bilbilivopiaiain metaüó, • . ~' 
E t ferro Pla team fu o nan teñí, 
: Jgtfãm.flit&ís t.emtiifed inquietó'' . : 
. ^Armom Salo ttmpcreztor ambk, &e' 
Daletitulo de Augüfta,liB. 10.epig.ro ^ 
$iwic!¿£$ •áitgiíjta. fñihi epos BtÚñks alta 
Y-lío folo tenià - mioas de Hierro, pero 
tacníííen'de oroycoaiòelmefmoIodi-
ze lib.ii.sdluugnalem. t» forfttí. 
Me muitos refeüia fofi Decembres 
' KjAscept me** rufitcmt fe fecit 
j^íaro SilhiUs, & faperbn ferro. 
'• í í tc pigri colsmus labore dulcí 
Bothr-7dum, PÍMeamp Ceítifarisy 
Hâc fttnt nomina erario?& terris. 
Viííe Abraham One i . verbo Bilbilis, 
A V G V S T A Bilbilis inzreo T i -
beri) Imperatoàs numo. 
G A L A T R A V A ; lugar conoci-
"¿0,00 lexosdeAlmagro^nodeiospue 
blos,quc antiguamente fe UamarõO** 
rétanos, de la proujncia Tarraconenfe^ 
Es nombre Arábigo, y vale tantotíegu 
Diego de VíreajComo caftiílo, o viíia 
de ios aires. En efb villa fe fundo la ca 
fã y orden de Calatraoayquetuuo princi 
pio en eiaüo de n i i i ^ cknto y cincüéia 
y ovhojen tíeojpo dei^ey don Sancho 
el Deífeadoj hijo del Rey don Aíoníoj 
llamado Emperador de ias Efpañas i en 
el principio de fu reynado tomó nom-
bre del caftiílo-de Calatraua^ue antes 
auiaíido en aquella vilU^de Téptarios: 
y el dicho Rey don Sancho la dio a don 
Raymundojprimero Abad del monef-
terio dé fama Maria de Fitero, que es 
«ní l -Reyno de-Najuam,de la orde del 
Cifteljen cuya'cópañia'eftaua fray p i e 
.gp Velazquez de la tnefma orden^qne 
aíiies de a u er pro fe ffa do en elía, fae vá 
lerofo cauaHero' én-artnasry eldicho 
:don'Raymundòi£ue el primer Maeftrc 
de Galatraus. Trae por infignia la cruz 
•roxafioreteadajy.Tasãrmaífonla mef 
ana cruz en camp,ode;oro,;y"aioslíídos 
delias dos trauas azules, aludiendo al 
nobre del caftiílo de Calatraua, en quã • 
to al fonido de.ía boz. " 
G A L A V E R A>Iaeabeça huma-
na defearnada, del nombre Latino cal-
.Bánav,! GÍXCO tcgctrioffiy porque ehel la 
.gaj; donde Chriíto nuèf lèo Rederiior 
fiiecr.üci&cida aui^niuchas cahueras 
de lbs que allí crudficauáñiíin darles (e 
pultura", fe Hamo Monte Caluario,en IS 
guaje groíTero fe llama calauerna. Al t i 
gimas naciones barbaras h i tenido pos" 
coftumbre haxer vafos de las caiaueras 
de fus antepagados, y de ios -hombres 
valerofos,y beuian en ellas los días de 
fus ñeftasy vanqueres: y de allí vino lia 
mar al vafo xoízyw^fcapulajexTheophi 
la£to: y otros beuiã en las calaueras dé 
ínsenemigosialos quales auianvecidog 
como lo hizo AlbuinOjRey dé los Lon 
gobardos con la cabeça de Comundó^ 
Rey delos'^Gepidas, y Grumo Rey de 
la Vulgaria con la de" Niceforo, Empe-! 
rador Griego. Re&etelo el padre Pine 
da lib. 18. cap. 14. §.7-
C A L C A ñ A L , laeftremidaddel 
pie,por la part^^sj cae a la pãtorrillaj 
Dixofe delnomjp^Latino Galcaneus^ 
a calc3ndo;porqtie hollamos con el ea 
íatÍerra,con mas fuerza que con la pura 
ta del píe: y por fer lo vitimo de la co-
po'.-ura en el hombre, íinifica lo que es 
inferior, y el fin deia cofa, o eft reino» 
Tener el fefo en loscsrcañales fedize,* 
de los mecos pifa verdes,qüe van pifan-
do de puntillas conpaíTos defeompuef-»' 
toSiY parece,que por no rebétar el fef<s 
que lieuã en los carcañales no ofsn fen 
tar el pie llano en elfueio. El lugar del 
Geneíis cap.3-£í m infidiaberis calcanea 
««j,le interpretan los Tantos Doârores 
enldiuerfos^fentidos. La Gloffa interü-
nesãiids&iSfeplfljgntafos Chrifinm^vt m® 
rimur. San Geronimo: Tpptcoteret caput 
tuum^t i t coteres cias calcarn ttm. Melius 
in Hebreo hab.etur:?pfa conterei sftpttttm* 
fe ta canteres calcanefim eius. Vide N i -
colau de Lira, Brixianum, verbo ^alca-
neum. 
- C A L ç A D A , camino empedrado? 
y legrado.en alto,para poder caminar 
por los lugares pamanofos delias cal-
çadas. Ay algunas en Efpañadel tiépo 
de los Romanos >iy otras fe han hecho 
deípuestobraaecefíana para poder te-
sier trato y comercio en todos tiempos 
vrios lugares coin otros.Dize el Romá^ 
ce viejo; " " ~ Hí/a 
TTék hck por do ftenâ 
.••El Moro poria calçada.. 
.Lugares algunosquere líaman Caí 
ça-dsj}' Calçadiilaj y linages quefe dizê 
Calçada. Algunos piefan auèrfe dicho 
cakada.quaficaiie alçada. Otros Ia de-
dtjcen àcsícandoj porque efía muy ho 
liada de los paíTageros- Yfinalmenrej 
porque aquel camino Te calca con pie-
dras. 
C A L ç A RjCS afirmar todo io que 
'•es inferior fobre que carga lo demás, q 
en razó de Ter ío q huella en tierra y caí 
ca,í!amamos calcanal,como eíiâ dicho: 
y afsiGezimos caíçarfe vna paredquan 
do íe repara por los cimientos. Caíçsr 
vna rueda, ponerle vna piedra grueíTa 
para que la detenga y no ruede. Cafçar 
las herratniemas quando en las puntas 
las reparan con azero.Y Enalmente cai 
çar elpiejponerle debaxo el reparo co 
que ha de calcar y hollar eí fuelo. Y los 
Italianos para diferenciar lasbotas que 
huellan en ellas el fuelo de los borce-
güiesjque requieren otro ca/çado enci 
majlas llaman eft i bales, d el verbo Grie-
go o-Tíííaiiítibo caico: y de alii pienfo q 
fe dixo eñriuar,añadiédole la letra fuer 
te Efpaáola r. porque huella y aprieta 
el que eftr.iua, afirmando los pies. Del 
horabre que es fácil,y fe acomoda con . 
el parecer de otro, deximos^q fe le pue 
den Calçar. Calçar el çapato,y calçar ei 
guante,en razó de fer la mano, y el pie, 
eftremos, aunque mas propiamente fe 
dize del pie,porque huella la tierra.Cal 
çar diez puntos, o mas, o menos, es la 
cuenta delgradordei pie, para calçado 
aijuftojporqueniapnete en el pie,ni fe 
falga del. 
G A L ç A D O) toda fuerte de çaps 
to,que calça el pie de cadavno,diremos 
en particular en íu letra, por la mucha 
diferencia que ay dellos,|vnos de muge 
res,y otros de hombres.Calçado de mu 
geres principales,como el chapin:y cal 
çado de criadas como los çapatosjO ça-
patas^y las feruiUas,que fe dixeró de las 
fieruaSjpor fer ligero para las que han 
¿e andar de vn"cabo a otro - calçado de 
ira ge di a,c orno elcothurno: calçado de 
comedia,como.el çuecojôrc. 
G A L ç A D O R, cierta hoja de hie 
rro,o cuerno acanelada, cotí que fe le * 
uanta el talón del çapato>para q la plata 
del pie afsiente fobre la fuela. Dezin de 
vn clérigo,© eftudiante que traía elbo 
netemuy p e q u e ñ o ^ u e para encaxaríe 
en ia csbeça auia menefter ca!çador:de 
calçar viene defcalçarj que vaie defnu-
darel pie. Pudieranle defcalçsr de ri-
fa, vaíejeílaua tan rifueño.que femado 
leuantaua los pies, y aunque le defcal-
çaran entonces^o lo refifíiera.ni lo Cm 
liera. 
D E S C A L ç O , el que no trae cal-
ça, ni espato. Algunos andãdefcalços, 
porque no tienen con que comprar ca 
patos, otros por no romperlos; como 
hazen en algunas al¿eas;alsi los hóbres 
como las mugeres: y defcaJços, llama-
mos los religiofos, que por eftrecheza 
defu penitente regía,and3n ios pies def 
nudos. Algunas vezes Hamamosdefcal 
çosa los que no tienen fsuor, ni quiea 
los ampare,y fon de poco valor y fuer-
ças. Es cierto que ningún foidado que 
vaya defcaíço;puede Ter de mucho pro 
uechojporq defuerca fe ha de defpear: 
y afsila prouiíion principal dela guerra, 
es licuar cõ que calçar los foldadoSi no 
de menos importancia de ia delas ar-
mas y la vitualla. Los çapatos fon fim-
bolo juntamente con el bordó y elfom 
brero délos que han de caminar por ef-
ta razón. 
C A L e A S,el abrigo de ¿as piernas, 
del nombre Latino cajigas,-! calce,vei â 
conligando; porque las calças antiguas 
eran vnas vendas que fe rodeauan ai to 
uUIo y pantorrilla.Tomar las calcas de 
Víl!adiego,vaIe huir mas que de paífo. 
E^á aute rizado eñe refrán porel autor 
delaCeleftina,y noconftade fuorigéj 
mas de que Villadiego fe deuio de ver 
en algún aprieto, y no le dieron lugar a 
que fe calcafít^y con ellas en las manos 
fe fue huyendo. Cagarfe en las calças, 
tener 
tener miedo. Baxtrle hs calças al mu-
ch^cho,acotarle. Dexarle en calças, y 
en jubón, defnudarle la capa y el favo. 
Calça^en Gnguiar por calças. Calça de 
arena,vn genero dé caftigo.que hechi-
da vna media calça de arena, bruman a 
vno con ella fin Tacarle rangre,y le ma-
tan. Echar a vno calça, es notarle para 
conocerle dealli adelante,y guardarfe 
del Eftàtomada la metáfora de las cal-
ças de color que echan alasgaí l imsen 
los pies para conocerlas íi fe mezclaré 
c o n b s d e l a v e í i n d a d : calçade aguja, 
calça de feda^alça de gamuza^aíça de 
lienço y calceta. Calcetero?el maeílro 
«lehazer calças. Galeones, vn genero 
de greguefeos, o caraguelles: muchas 
vezes fe toma por las fobrecalças,q por 
otro nombre fe llaman polainas. 
C A L C E D O N I A , piedra de co 
lor de hierro efeuro â quo nomen acce 
pit,que fe cuenta entre las preciofas, q 
los Griegos iíaman ^KAHÍJÍÍS: vide P ü -
BÍO íib.37. c. I i . Calcedonia, vna ciudad 
enBitinia juntoalBosforaTracio. Pal 
merino en fu vocabulario de metales. 
Calcedonia, piedra de amarillo efeuro 
entre jacinto y beril. Calcedon, vel cal-
cedoníus lapis: aprouecha mucho a ios 
que durmiendo fuelen leunntarfe co pe 
ligro de caer y de fpenar fe. Efta enfer-
medad fe llama Avíaf^Mwitajlycamhro» 
pia. 
C A L D O , iusíuns,el agua en que 
íê ha cozido la carne,ytomado fu xugo 
y fuílancia. Dixoíe caldo, quaíi calido} 
porque fe forbe caliente. Cada dia olla, 
amargaria el caldo. Nodeue el hõbre 
comer cada dia de váque te^orque vie 
nea amargar quando fe halla empeña-
do por lo que ha ido a la letrina.Caido 
de zorra que eftâ frio y quema.Dize fe 
de los que parecen maníbs y pacíficos, 
y debaxode aquella manfedumbre fon 
m i i carniceros que leones. L o mefmo 
fimfica,Caldo de altramuzes,porque e-
lloR tienen vnnasiuo calor,dedondero 
marón el nombre termuzeSj y tecomu 
nican al agua en que fe cuezen:y U car-
ne de la zofra, también es calídiísícnsT 
Beuer caídOjbeuerc^Uemeralgunas ve 
zes fe toma por regalojOtras por medi-
cina.y los que eftan accílCíbrados a be« 
uerresfríado con nleuc^lo tienen por 
imolerable tormento. Caldo a los de 
Orgax: chufeta que les dizen los de la 
comarca, porque finge auerles echado 
en la olla de vna boda vn perro benne* 
jo,y los pelos entendían íer açafran-co-
fa de conuerf3cion y chacota. 
C A L D E R A , vafo grande coqm 
nario,donde fe calentauael agua,y fe 
cozian las carnes.Antiguamente conce 
dian en Efpaña los Reyes a ios ricos h ó 
breSjque les acompaêauan y íeruisn en' 
¡a guerra,pendon y calderarcon el pen^ 
don acaudillauan los fuyos.y la caldera 
feruia de cozerles la comida,y efta era 
muy gran honra,y particular. Calderi-
na,caidera pequeña, caç ar perdizes con 
calderi!la,el licuar dentro della vna luz 
con que las encandilan. Caldera de Pe 
roBotellojfe toma por el infierno:fun^ 
dafeen algún particular que yo no al« 
cançoj fofpecho deuia fer algún tinto-^ 
rero caudalofo,que hizoquál que cai-3 
deracapacifsima. 
C A L D E R O , caldarium, lo mef-
mo es que caldera, faluo que al que lla-
mamos comunmente caldero, firue de 
facaragua del poço. Echar !a foga tras 
el caidero,es,perdida vna cofa, echar a 
perder el refto. Efíà tomado del q yen 
do a facar agua al poço, fe le cayó den-
tro el caídero,y de rabia y defpecho, e-
chò también la foga con que le pudiera1 
facarsatando a ella vn garabato, o gar-
fio. 
C A L D E R O N , apellido de íinaí 
ge noble. En tiempo del Rey don Alón 
lo el X I . efládo el Rey y todo el Rey-
no muy apretados,por la paffadaquehi 
zo a Efpaña de Africa,el Rey Alboha-
cen,queauia juntado fefenta mil hom-
bres de a caualio, y quatrocientos m i l 
peones,yvna fiota de dozientas y cin-
cuéta ñaues y fefenta galeras,pormuer 
cante Tenorio^ t 
i-ora qae recibió nueílra armada defta 
enemiga.Defpues 3 rehecha e n d pner 
to de Saniuc3r,fe dio el cargo delia a 
don Alonfo Ortiz Calderon, Prior de 
fsn luán. 
C A L D È R E R 0 ,e l oficial que la 
t ra vaíos de cobre, tornado el nombre 
del caldero. Y Caldereria,L3 eslíe de ¡os 
esldexeros. Q^uando en vnajunta,o có 
gregacion fe dar, muchas vezes, cofun 
diendofe las vnos có las otras, folemos 
dezir/ercalderenajporqueaSli es taco 
elruidodelosmartillosjque no fe pue-
de hablar pabbra que fe endenda. 
C A L D E R I N . O, vltra.de fer nó 
We de vn autor q cocoeoto a Marcial. 
Esvn mente noíexosdela villa de CÓ 
íuegra: afirman fer Arábigo, y valer tã 
tOjOorrto monte de traiciÓ: y ios cornar 
tsnoseilan perfuadidos a que le dieron 
eñe nombre, porque en el fe juntaron 
e í condedon Íuiían,y ios demás conja 
rados contra eIRey don RodrigOjy a-
cordaró de dar entrada en Efpaña a los 
AíorosdeAfrica. 
C A L E N D A S. Lar. caiendíe ««f-
àívcPeu^ verbo Grç.co KarAéaj-vocOjpri-
miis dies menfis ab eojquod hoc die ca-
lentar dies meníis nonce â PontificibuSj 
quintans ve an feptimans fint futura*. 
Vide Calep.verbo calendasi&Beccanü 
en fuHermathena Ub.4.foL83. dicétem, 
Nomen hoc originem trahere â fermo 
ne cimmerico cal-end.pulcherfinisjpor 
que el primer día de la Luna, elfacerdo 
reipedia fueífe el proceffo de toda ella 
profpero-
C A L E N D A R I O S , las tablas 
de la obferuacion de los dias del mes; 
cerca de losEccleíiafticos es elcatalo-
go y martirologio; para el rezado y le 
yéda de los fan ros, Martyroiogiujcata-
íogus fanétorum. En los tribunales y 
cerca de los lurisconfultosjtiehe otra fi 
niñeacion. 
C A L E N D A,per ántonoaiafiañi 
fe entiende ia dela vigilia de la Natiui* 
dad de nuefiro feñ.or lefu Chrifto. O-
¿tauoKalend. lanuarij, &c. Nstiuitas 
Domini noftri lefu Chrífti,fecund & car 
nem^quecont^nta deuocion fe celebra 
por coda la Ygleíia Católica. 
C A L E R A, el horno ¿onde fe qué 
ma la cal,vide fupra verbo cal.calcaria. 
de Calero,eIque ha^e la cal. 
C A L E N T A R , algunos lepronS 
ciancon dos 11. callentar, vale recebir 
C2Íor,o darle. 
G A L E N T V R A j l a fiebre, en 
quanto es calurofa y ardienteieftaesea 
muchas maneras: calentura cotidiana, 
febris cotidiana: caienturí continuare-
bris perpetua. Calentura terciana, quar 
tanajfebris quartana,calenrura de India 
efímera. Ellar caliente la beuida. Eílar 
caliéntela beñia; io mtfmoque falida. 
Andar vn negocio caííente, tratarfe có 
diligencia y calor. Calienteja còfaque 
recibe caior^o la tisne en fi comoel hor 
no. Pan caliente. Agua fria y pan callé 
te mata la gente.Qualquiera cofa en la 
qual predomina el calor 3 dezimos fer 
caliente. Calentador, la çaxa de meralj 
q.echándole dentro braíaSj calentamos 
con el lacamajen tiepo de mucho frío. 
Prouerbío; Andeme yo caliente y ria. 
feia gente: cada vno mire mas por el 
abrigo de fu perfcna,y conferuacíó ds 
fu falud,que por el que dirán de verle 
con la mucha ropa mal entallado. 
C A L I D A D.Lat.qualitaSjfecun-
dum quamdicimurquales: remiróme a 
los feñores Lógicos . Perfonade cali-
dad,hombre de autoridad y de predas. 
G A L I C V D , v n a ciertateU-delga 
ds.,que traen déla Indiade Porrugsl.y 
tomó elnombre de ía prouincia donde 
fe labra,UamadaCalicud. 
• C A L I G V L A j â caliga tegumen 
tum militare ó i ã a s fie Caius Caligula 
Imperator,quia in exercitu natus fuit. 
Aufoniusin Monoilichis,de ordinelm 
perator im,C&far cognomen Caiigse,-
cui caílrâ dederunt. 
C A L I P H A, o Calafajtitulo delos 
Principes Perfianos,y Emperadores de 
Ia Afia,el nombre,fi es G ú e g o , parece 
íinificar elhermoío?el rerplsndeciemej 
el purpureojw x«Ao5; puller & ^«wíjfple 
deo. 
C A L I F I C A R, tener ciertas ca J 
íidades: y afsi calificar propoíiciones en 
el tribunal de í íanto Oíicio,es declarar 
y demoürar como las tales fean heréti-
cas jerroneaSjefcandalofas, &c.y el tal 
afto fe llama calificación, y calificador 
el letrado que lascalifica; perfona ca-
lificada, may or que toda excepción» 
C A L I N A , vn aire efpeíío caluro 
fo a modo de niebla que feleuanta en 
tiempo de mucho calor/y enciende el 
aire.Dixofe â calore, o del verbo Grie-
go K^AvV^sífíj obtegere, porque cubre 
la claridad del aire, y le efcurece. 
C A L I S T O , Griecè Ktifust&3 optí 
mus,aut pukherrimusjâ nomine "«A 
puícher.-
C A L I Z , Lat. Calix, genero de va 
fojdsínombre Griego KyAcf. Algunos 
diáen auerle dado eííe nombre por fer 
vafo rsâoàojàeKvK^Q^y círcuíus: otros' 
â cslido^porqiíe en ei dauan la beuida 
del agua caliente en los vanquetes y co 
midas: ta quaí fe tomauaj o por regaio, 
o por medieinsjò por todo, como teñe 
mos dicho en otro lugar. Algunas ve-
zes fe toma por la muerte, executada 
por fentencia: atento que en feme]ates 
ocafiones folian dar eftos calises cõ be 
iiidas poncoñofas para morir luego al 
punto con eüas,eomo la'dieron a &o-
crateSjy a otros muchos: y la pafsion de 
nueftro Redétor lefu Chrií lo, la llamo 
Cálix, Po¡esHs biuere caltcem, quem ego 
himwriis fi¿m?. Y en otro lugar, Pater ft 
yofitbile eft íranfezt à me cálix iJicJ. C o -
manmente Üaniamos por eíla razón a 
la muerte^aiiz de amargura. Entre'os 
valos fagrados tiene nombre de cáliz, y 
fe entiende Gem pre por foio el vafo 
confagrado en que fe cófagra la fangre 
preciofifsi ma de nueftro Redentor, en 
el facrincio de la M i ¡Ta. Y para encare--
ciraiétodelcuydado que fe ha de tener 
en alimentar ios pobres, folemos dezir 
q paraeílefin5ennecefsidad eftrema^ 
íe pueden vender los calízes. 
C A L I Z , en lenguaje vulgar y co-
rrupto fe dize la isla que efta cerca del 
eftrecho de Gibraltar en el mar Ocea-
no dicha Gades,Gadira.Dela isladeGa 
deveras a Plinio íib.4. cap.2. Hryíhia, 
GadirjCotinufa, Aphrodifia, TarEefoSj 
lulia Gaditana Augufta. Vide Abrahã 
Ortelium.Verbo Gades.De Gadesco-
rrompido el-vocablo, venimos a dezir 
Caliz. Deni an fer antiguamente dos if-
las: y afsi fe declina Gades5 gadiü,bus. 
Huuoenella antiguamente vn templo 
celebre de Hercules, y oy dia ay vnos 
edificios viejosjq los llaman Torres de 
Hercules. Algunos afirman fer efta die 
cion Gad es Garthaginefa, y íinificarva 
liado, por fer como valladar de Efpaña 
cótrapueíla a Us oías foberui^s del mar 
Oceanojy a la entrada délos enemigos: 
puede fer nombre Hebreo, que cócoer 
da con cíla finificacion dfiTíi Gader3 
nempe?macena,fepes,murus,aut claufu 
ra,finis,& extremitas. Por fer como re 
paro y baluarte, opuefto a la furia de! 
mar.Dize Eflrabon^ue fu primera fun 
dación fuede los Fenices. GaditanUos 
moradores de Galiz. Vide infra. Gari-
bay lib. 5. cap. 4 fol.128. Gadir íinificá 
cofsínagninca, o engrandecida, o cofa 
cerrada de feto, y acabada: eílo en len-
gua Caldea, auiendo perdido fu primer 
nombre de Eritrea. Dela potencia def-
ta ciudad y fu grandeza podras ver al 
Doftor Bernardo Alderete», canónigo 
deCordoua,enel libro que hizo del 
origen de la lengua Caíleilanaj libro 1. 
cap.5.&lib.3.cap.8. 
C A L M A, el tiempo que no corre 
ningún airejy es termino náutico. Eftaf 
la ñaue en calma, eftar queda fíncami-
nar,ni mouerfe por no tener viento: y 
de allj fe tomó dezir3Eftan las cofas ea 
calma;^uando no fe procede con ellas 
asociante,Puede fer nombre Griego de 
Kav¿s£r,cauma,que vale calo^combuf-
t ioíporquequando no corre aire ene! 
Verano,haze calor y fe abrafan las gen 
íes. 
C A L C A D Olvide infra candado. 
C A— 
C A L O N GTÁ, prebenda en ygíe 
fía catredaljO coíégi^ia. Vide verbo ca 
tíorrigo. 
C A L O R . Lar. calor. Dar calor a 
vnacófa es Patiorecerla y fomentarla. 
Gâtaròfo, acalorado. 
C A L O S T R O , la primera leche 
qué fe ordena acabada de parir ia herfj-
Isrâ y h ñor dela Leche, del nobre Lar. 
cbióílrum. Marcial l ib . iv 
S&rrhuit jwftor, q»&n<xl% ftmúbãs h&Ais 
De primo màtm Ucfe^cdoUr/^dãmus. 
Gr<ecè dicirur apud ceroicòs TTV ÎXTHS. 
làc sb çdico fcEtaeTtidlfumjquodad fen 
fumcaíorisiUicocogiruri qdãd irvfktp-
daj/yvocant Aíiatíciiíeñe Gaieño lib. de 
Alimenris, alio nomine ff&Qxfas.iif1®». 
caloftrattijVt Gaza verrir fií Arif?ot. de 
T^s.à í .notr imemum por fer él primer 
fuílento del hombre^y deloí deinás ani 
males que fe crian con la leche. Dixofe 
coloílrum a colándolo porqueno ma-
rt! an d oía, o ordeñandóla fe cuela, y fe 
faie pórlasreras, ú porque para comer 
íèes ríeceffario cõlarfe por vheêda^o', 
paraqaedexeen'el fu vefeoíidãdcfaf-
fa. Vide Pliniolib.iSicap.^.vel âcalo-
íe,caló{Vrünl. 
C A L P E, vna tnontánà cercâ dèl 
efírécho de Gibraltar en ntí^ftra Efpa-
ña,dpaefía a otráque le éñá frotara ecr 
Africa dicha Aüila: 'en las :c|-iiáles dizen 
auerpuefto Hercules fus d'os íôíunás. 
Videfuprajverbtt Aujla. GáVíbayliíí.j. 
cap.4.fol.iip .di2é ,queCáfee en légua 
Caldea, vale ditóôoniy AuifaiterminO. 
G A L O N I A , e n é l iéñguajeanti-
guo,es lb meffflo qae ealúmaia:y 'ótsot 
dizén Cãlofia. 
C A L V M N I A , es Ia acufaciotí 
faifa que fe pone, õ vexacion que malí -
ciofamentefe dãaalgunóáníè el júet 
queelGrieg1© llama Jltxto'Kn) dedofcdé" 
díxiihos diablo al eneáiígci del genero 
humano,qae valetantó cómo CaluHí-
n'ia^r. luramemo dé calumnia es ,e Í 
qíiehaze eiquepone lá demanda, afir-
mando no ponerla de malicia. 
C A L V A, es aquella parte dela cá^ 
beça^ue llaman moílerajcólo que lía 
mamoscorcna^uandceüá rafa finca 
bellòjporque las fienes,y el cogote, de 
ordinariõtienecíbeílosjfaluo fino fe 
pierden poretífermedâd.o otro accidé-
te.Aylinages de hombres,que defde 
muy moços foncaibos,y todos los mo-
radores de la isla dicka Micone, vna de 
ias cy ciadas no lexosde Délo, fon cal-
ilos, lulio Cefar «por encubrir la calua, 
traía en ella la corona de laurelryfus fol 
dados entrando el triunfando, le dauan 
la vayarMariti feruate vxoreSíeccecal-» 
uus venit. Y fo mefmo dixo Ouidio: 
Semite vxortSicalutss adulter adefl. 
El fanto ^pfeta Eli feo era caluo, de quie 
íe eferiue en el lib.4.de los Reyes cap. 
s.quefubiendo a Betel,yendoporel cs 
mino vnos muchachos pequeños falie 
ron a el,y por 3frentarle,le dezian,»^//! 
Cânde calue,afcende calue. Permitió el Se 
ñ o r , q u e baxaííen de is montsña dos 
oífos: los qualesdefpedaçaron quarêta 
dellos^que por ventura eran echadizos 
de fus padres,para que bu ria ffen del fan-
to Profeta,o por lo menos no les fue/o 
a la ma?io,ni les reñían femejantes deí^ 
emb'olturãs:y caOigò Dios los padres 
en los hijos, quitándoles las vidas en la 
tierna edad para may or bien fayo,antes 
que la milicia predominara en ellos.El 
catúO fellima en Griego cjin;Aa«fò?.Di-
2evnprouerbio ,De oy en cien años to 
dos feremos caluos'.loque lloró Xer*5 
X'es,qD3dodeíde vniügar alto pufo lo? 
ojos en la multiecd de fu exercito innu-
merable. Hieron,ad Heliod. De Socra 
tes fe eferiue auer fido caluo, y furnu-
ger XamipeJe dmia en rofíro con ello. 
Y Zopiro, Aftrofogo Fiírortomico, le 
juzgòporefto ,y por otras feñales, fer 
lu x ur ioíi fs i mo, rie nd o fe d el los que co 
hocian fixintegrjdad.Efcufó al Aftrolo 
go^ízie^dojque el con ia vinud auia 
í-eprimiáo lá malamciiijacson de fu na 
turalezájy la fuerça de las feñales que 
auia defeubierto en el. Aqui viene muy 
bien el dicho común, Bondades vence 
feñales. Efcriuen de Efchilo, poeta, qué 
te-
teníenHo pròno&co ceque vn galápa-
go auia decaerlefobre la cabera 4 
inorixiafubitaméte: con laequiuocació 
¿e l nombre téftudtíj-entendió que algú 
techo (e le auta de caer encima, y afsi 
detèrttsinò de-viu ir en el cápo-Era cai-
uo.y eftsndo Tentado eneré vnas peñas» 
vnaguüa que iíeuSua en ias vñas vna 
toriuga,la ãexó caer fobre fu cabeça co 
faria para québrarlsjpsnfando era gui-
jarro peiadojv matoíe conella.A lave 
jez muchos fe Hazen caliios,y en aque-
Ilaedad no parece macantes haie vene 
rabie ai quéia liene. Dize ei Romance 
viejo de vn Moro Alcaide. 
Lñ aaitialerelfézia. 
Porque ei fer caiuo procede de mucho 
caLor.Dize Anftoteíes, q las mugeres. 
y los efpadoneSjC c2pados,no tiene cal 
uajporefta mefma razó fon tenidos por 
lnxiiriofos,y también porafuitos: y afsi 
CSÍÜO fe dixo del verbo caÍuo,caluis;.de 
cipiojfruftror^ Yde aqui vino vna mane 
ra ds hsblar, ca[uole,por engañole;que 
tsmbiçn fe vfa en ia lengua Latina. Sa-
k-iíio enel? Iib.de fu hiíioriajContrail 
iecaiui ratuSjhoc eíV dec!pi,&c. Cier-
to juego Üaman el marro,y ponen vna 
chita-o bueffodei pie de buei, hincado 
eneifueio, que no fe le parece finóla 
corona:y poreíi:ar-rafa,a modo decal-
na,eique da en aquel hitOj dizenauer 
leca iuaáo . 
C A L V A R I O , el oftr io, lugar 
donde echan ios hueífos de los cuerpos 
ya confumidos: y porque el monte dó-
de fe fixo is fama Cruz en que nceftro 
Redentor lefu Chrifto padeció, fe lia-
maua Caiuarío.En muchos iugares fue 
le suer humilladeros, en remembranza 
deíte fanto lugar,y en la pesña dela 
cruzjy a la redonda del feto fuelen po-
ner muchas calaueras, y poreíío le lla-
man Caiuario. Opinion es de Dolores 
gxaues auer íido enterrado en'efte mo-
teAdan^ de-fu'calanera j aaerfe dicho 
p ^ e l lugar Caíuario. O de las cabeças 
deiosdegoiUdos que ajufticiauan a% 
y las deuían dèxat fíxááas en palos haf-
ta que fe caían. Vide Hieronymu fu per 
Matth.cap.27. & epíftolam sd Marcel? 
nomine Paula^j & Euílochijivbi tenet? 
Adam príoium fepultum in monte, in 
quo Dominuscrucifixus eñ, qua* t íadi-
t io fu it antiquifsima. Vide íupra, ver-
bo Ca'atiera. En Hebreo fe llama calua 
rth -jhi Ghulgholeth, calua: y ce aili cri 
la iegua Syria Goígota, caluaríslocus; 
y de golgotjCog;Oi?y cogote. 
C A L V A T R V E N O , vocablo 
groíTero y aldeano, poria cabeça atro* 
nada,dei que es bo2 ingiero y hablador.,' 
alocado y vazio decafeos. 
C A L L A R , tacere, fe dixo del ve? 
l>ocalíeojCalles,por ferafluto y fagaz» 
Caliadode callidus:el hablar poco, y el 
fer íos hombres callados efía muy en-
comendado, afsi en hs istras diu/nas co 
mo en las humanas.Y aquel granFilof© 
fo Pitágoras,U primera cofa que enfe-, 
ñaua a fus dicipulos era a ca'íar. El poe 
ta Homero a los q el queria celebrar 
por fapiemifsimosjles daua el e p í t e t o 
de callados!© paucilocos. A Teríites, <¡ 
era hombre de plazetjle liamaua el ha 
blador.Tales hombres como e í teno ha 
blaníino charlan: y afsi fe llaman char-
latanes. Entre los Ethnicos dixo anti-
guamente vnojque delhablartenemos 
por maeíiros a ios hõbres ,pero del ca-
llar a los diofes.Eles dõ de Dios jV muy 
grande, pues de mucho hablar fe íigue 
macho erra^y de callar no fe .puede fe 
guir ningún inconueniente^fi tan fola* 
mente fe habla quando conuier-e: y co-
ino>donde)y aquienconuiene.De aigu 
nos hombres efpirituales,fe dize,^ pro-^ 
femando el íilencio ha venido a oluidar 
e! lenguaje común y materno. No de-
ne el hombre hablar en la materia de 
cofas c as no ha profeñado, delante de 
los que las tratan; porque íi yerra efti-
maranle en poco5y penfaran que en to-
do lo demás es tan inorante como en a-
queilo.Y afsiel orador aduierta,que en 
ia prefencia del foidado viejo hable po 
cq.dela milicia? y eflb affegurado en 
ello. 
elloiy renriiienddfe a los qué pro fe fían 
h s a r m i S j í l e n aigonohuuiere guarda-
do la propiedad;, y terminos niiUtares. 
L o roefmo delaate del labrador, en m% 
í&ria de agricultura j y afsi ̂ detodas las 
lernas artes liberales yroecanicas.Zeu-
-xis,pintor fa.cnx>fo,adi5Írtio a cierto Prin 
cipeque'entró.en fir•oScina, qoemirar-
fe como hablaua, porque los mancebos 
fas dicipulos fc reían del,auieñdole per 
dido elrefpeto y.iareuerenGiaconque 
le auian recebido. Entre los Tebanos 
fue eftimado enmucho Epaminundas, 
no folo por.fq grao valentia^pero.rabie 
por fu mu cha prudencia y dotrinarypar 
ticuíarmente potfu taciturnidad y feue-
íidadjque jamas fupo hablar de burlas, 
y el q habh de veras en pocas palabras 
fe da a entender. Zenon, ííend'o en Ate 
nas combidadode vn Principe cõ otros 
FiiofofoSjpor gozar de fus doítas razo 
nes y agudos dichos; y porfeftejar los 
Embaxadores de vn Rey, todos habla-
ron^y eíeíluuo atento callando. Prega 
taronle eftos foraíleros, Zenó que nue 
uas llenaremos de ti a oueílro Princi-
pe;que note hemos oydo hablarfEl Ies 
refpondiojNo otra cofa mas ds queen 
Atenas aueis vifto vn viejo, que entre 
íascopasfabe callar.Cada palabra tie" 
re fu ponderación i porque los viejos 
fuelen fer parleros. Los Atenienfes lo 
eran todoSj y defpues de bien beuidos 
iodos fon eloquentes, y todos habían, 
viejos,y moços .De vno que tenia muy 
linda prefencia^y prometia de íi lo que 
fe podia efperar de vn hombre muy fa 
t i o : empeçando a hablar dixo mildifpâ 
rates; y afsidixeron por e l : Philofophus 
hk vidéri poterat, fi tacttijfet. El cuento 
vulgar Efpañol todos le faben de vn 
defpofado que era gran necio, y no le 
conocían los fuegros po^ fer de otro 
lugar, y no le auer t ra tado.Lòs tios y 
padrinos que vinieron con extraíanle 
reduzido a que no hablaíTe, porque no 
conocieífenfu poco talétOj hizo ío que 
pudo enirfe a la mano; pero fentandó 
fe a U mefa habló, y dixo vnay buena: 
ermera parte. 
s la nouia dixero entre 
fi:(aunque no tat>quedo que el no lo o-» 
yefíe) Pardiez efte nueftro yerno grã-' 
de afno parecejentonces el muy cótéto 
bohiiofe a fus padrinos, y dixo,Tiojya-
me han conocido bié puedo hablar. Ce 
rremos eftedifeurfocon el emblema de 
Aíciato. 
Cu m facet* hauâ quicquam differt ÇaftCTt-* • 
tibus amertSy -
Stultitu eji index Uñgít¡*£ v o x £ 
Ergo prdtnap lahm^digítot^jiUntiafignét, 
E t fe fe Pha-rwm njerzat in HarpGcr¿ztem¿ 
A y aíguiioí prouerbios Efpañoles,que 
no es razótíexarlos'deppfierjcomo, A l 
bien callar Hamaíifanto.Qeien calía o-* 
torga.Quien calla piedras apaña.Só vef 
daderos y muy comunes, cj no tiene ne" 
cefsidad de inter preta cio. % CaUado,eI 
q habla poco^y efteviuita feguro,por^ 
en boca cerrada no entra mofea» Calla-
t e ^ callemos,que fendas nos tenemos/ 
fi di&ienda vno a otro vna libertad le pa 
ga có otra tâl̂  no tienen q ir ante lajuílí 
claques eftá pagados y quitos.He vifto;' 
en vna emblema vn puerco, que va h u -
yendo de vnos perros^ue íe vàn í igu iê 
dojeon la letra EfpañoiáC^^r ^ andar} 
Q u ñ d o vnofe veéen peligro de perdef 
vidajhonrajO haziéda3haíla falir dei," no' 
hade boluer fu roftro , ni dar orejas a 
cofaque viere,íino difsimular, haziédo 
orejas de mereader,y caminando adela 
te. Callar como negra en vaño;efrá de-
cíaradOjverbo Baño. Callad que tenéis 
porque.Efto fefuele dezir a los que te 
niendo fu texado de vidrio, tira piedras 
al de fu vezino* Enfeñan a los niños fus 
madres a que no fean chifmofos,m diga 
fuera de cafa lo que pafía détro della. Y 
íi pregútaisa vnodeflos,Que has corns 
do niñofos refpondera, Callares, C ó d e 
naroa vno en deftierro por auer dicho 
lo que pudiera efe ufar, y Üeaausnle a 
Cerdena,que antiguamente era tenida 
por mal fana y peftilente:y díxo si que 
le pregumaua donde le llcuauan, Por 
mucho hablar tnelleuã a Câilar.Câllar 
es la meiropoii dela isla de C e r d e ñ ^ 
EI ctTO'barbero preguto a .vn hombre hazeefqaínavAüer álgutía cofa,como 
geauéjque no g.u í-raua de platicas imper quien fe Is halla en l íca i lequido viene, 
tiñentes, como queria te hízieffe la bar fin q fe efper.ejofethüíque.^E.l primero 
ba, y. refpondioj que .Gallando. Tiene». q paí&repor la cálle? vale quaiqu jera q 
los b^irUcros opinion de habíadoreSja-, íea,ñn barer elecion de-perfcna. A l b o -
migosdetraer y lieuar.nueuas . N o l e : rotar la eslíe, inquietar los vezinos de-
fue también al que hazjendo la barba JU: e í lohazen algunos'atronados y l o -
anauaja a vn Principe cirano^le dixoj cos,q harén mala vezindíd; Caílejerà» 
quando con é l b lexaia.ei péfcueço, ei- ía inuger q anda mucho-por lasccUes^q 
poco temor con quemanofeaua áqu ié nofabe eftarquedaenfu cafa.Galle)a,Ia 
todos.temían: y falidó de fu'smsnoSjle1 calle angafta.Callejuela^nifica lomef 
ma^do aili niatar._Su callacallando^or mo.CallejonjacaiteíinÍalida-Eílas ta„ 
caUadaineriteuerminprvfado en elien" les callejuelas y calieron es, fon muy per 
guaje vulgar.Las buenas-caiiã. Efte pro judiciales y fafpechofas, y comuntnéte 
i)erbio fediso por la-s.mugcYes melin-: efíãenlosarrabalesjobamosdefuiados 
drofas., q ñ les dixeron-algunx libertad, délo principal del pueblo, por fer habi-
y ppdian paíJar*Íifsimulandola íxn detri t a c i ó d e g e n t e r u í n j y - d e m a l t r a t o . H o -
xntzo de fus hóras,!o vã a poner en pico rat.lib.i.carmímimyode aj-de Lydia me 
a fus roaridosíO;p3dres,y fon ocaíio de t i r i te -haremsMnBas^c . ihr . 
quiiliories.y algunas vezes de muertes. Inuicem mtechos mus arrogantes 
- C A L L E. Lat.callis.quaíi via callo Flebisjn falo leais angi porl». 
per durataj el Veneciano la.llama cale, "Dela cofa muy vildezimoSjAunq lo-
via publica: el Italiano la llama ruga, y echéis enía calie,no aura quien lo afee. 
©I Portugués rua:y en muchas partes le B e lo muy publico ay eftafrafisjPor 
cortan UpoftreraíiUbajy dizé Gaíjco- eílas calles fedize. 
moCalde Francos. E l CatabnlaLUma C A L E N T A R , eftar vno caliete^ 
Carrer, como Garrer ampia;, calle an^ y tomar calorjO darle a otra cofa.Gale -
cha enToIedo/Lacalle dezitnosferdel tar e n l a c a m a c ó arroparfe. Calentarfe 
H e y ^ afsi aningunofe íepuede vedar al fuego-Calentar el horno, el aguarla 
el paííar por ella, faluo quando es COES cama,lacera. Gaíentarfele laboca a v -
perj uyzio de los vezinos. Echar vn ns- üOjirfe de lengu3,fin (poderla refrenar-
gocio en la calle,publicarloTfiendo ne* Eílà romada la metsforadel cauallo, q 
ceíTario el tenerlo íecreto. En toda laca calentandofelelaboca porauerle corrí 
liejCn toda lavezindad.Calles publicas, do y dado muchas [fofrenadas, viene ss 
porias que fuelen hazerfe algunos au - no fentir el freno,y fer desbocado,q no 
tos y paffeos folenesjOpor donde Ueua; para aunq le tiren de la rienda.El horno» 
los que afrentaOjO executanpenascor- por laboca fecaÜenta. Eíí-o dizenlos q 
poraies y capitales. Callehitajtomando en inuierno acoílúbrã tomar algu bo-
todas las cafas della vna tras otra. Vale' cadojybeuer alguna vez^n nofent i re í 
calle fixa,íin hazer quiebra, ni faltar de frio:y a los q camina es muy a ^ppoíito. 
•vnaenoíra^dexandointermedias.Yafsí EÍVadotrinaguarda bienios mocos de 
lUsnan cohiia de cafas,al barrio de cafas mulas,fino cargaffen mas délo neceffa-
pegadas vnas con otras á coha^reodo. rioyvid^ fupra C2Íentura ,y Calentar. 
Calle abaxo,y calle arriba.En efto fe o- G A L L O , la dureza y afperezadeí 
tupan los galanes en las partes donde cuero que fe haze del trabajo, y de l u -
tienen fu querencia. Defempedrarla ca dir en aquella pane a la continua alga 
lie^correr en ella los cauaí los . Açotar na cofa que le aprieta. Dixofe dei nem 
cu.es^naarfe ociofos de calle encalle. bre Griego KOKAO-^, collops,y de aíü 
Boca de caUe,eÍ principio d^Ua, donde callops: y finalmente callo. Lexic.Grce 
cum, 
cum, eodem verBo: Propríè atitem eo 
nomine durifsimum id genus in bourn 
ceruicibus corium fignifi-cat, quo glu-
tem fieri folet: vnde exoleti, 8¿-caUoíi 
paeri KsAAomí.dicebaníur.Pero inme-
diauimente toínaiuos efte nombreca-
i l o dsi Latina,cflliuin, caiii. CaKofo, ei 
que tiene muchos callos, callofus. Ha^ 
zer callos eneltrabajo^odurecerfe en 
el, y venir a no femirle. Hazer callos 
en el vicio, enuejecerfe en e l Galio de 
herradara, el pedaço de ía herradura 
gafiada. Antonio Nebrif.Sole^ ferrecs 
nucleus. Dedos callos fe fuelen hazer 
buenas y fuertes herramientas. 
C A L M A , vale tranquilidad del 
viento. Hitar en cainha , no poder ha-
zer nada,como el nauio que con la cal-
ma n o í e m u e u e d e v n lugar; inoré fu 
etimologia, aunque algunos dizen fer 
nombre Hebreo.. 
G A M A , es el lecho en que nos 
echamos para dormir y defcanfar del 
trabajo y la vigilia. San l í idoro libro 
19.capitulo 22.Camifas vocamus^uôd 
in his dormiatnus in camis. Danle d i -
uerfas etimologias, referirelas todasj y 
cadavnoefcogeraio que mejor íe pa-
reciere. ^ Algunos quieren que traiga 
origen del verbo K-dieafSv^camareuOs 
laborojlaboremefatigo;porque en la 
cama defech¿mos el trabajo y el can-
fancio. O del nombre Kecíiáf^camara, 
camerâifornix, teííido;que afsi fe llama 
el alcoba adonde dormimos. Otros del 
verbo KEÍÍÍaliáceo, cubojporque en la 
cama nos echamos y acodamos para 
dormir. O del verbo Kcz¿£c:w)fopiojdoF 
mío; de donde fe dixo Î QÎ H-TH ŜO^ c i -
méterio,que veras en fu lugsr; prooia-
meme vale dormitorio ; pero la Yg!e-
íia.fanta ie toma por el lugar adonde ef 
tan enterrados los cuerpos d é l o s fíe-
les.Dándonos a entender, que la muer» 
te es vn f u e ñ o ^ e l qual todos han de 
defpertar el dia tremendo del juyzio fi 
nal. Otros del verbo KK^vs^camno^a-
tigatus fuai:sgroto,male me babeo. Y 
eftar en la cambie toma muchas vezes 
trímera parle* 
17 a 
por eílartnalo.Libro Regum 4. cap. r. 
Dâ Uciulo fiipey quem afteadísh, non def¿ 
cenâes^ fed morte mcrkris . Refpueíis q 
dio el Profeta Elias a los criados del 
Rey Ochozias, que embiaua a confuí-" 
tar a BeeizebubTDios de Acaró, fi mo-
riría de aquella enfermedad de que a-
uia cay do en ¡a cama. Las primeras ca-
mas que los hombres tuuieron^ue Is 
tierra:y poco a poco fe incroduxo el ha 
zer vnos lechos de heno, y oirás yer-
uas,y porque UsquehrsntauanjtGrciera 
doías^fe llamaron torosry de aqui fe pu 
diera dezir cama,eícriuiendofe con af-
piracion chama; porque la palabra x « -
/¿a^chamíc; vale tanto como humi, in 
terra. % Muchos quieren que fea nom-
bre Hebreojde "JOD camar, que vale re-
bcluerfe,reroplarjCalentarfe. Todo ef-
to fe haze en la cama, refeoíuiendoncs 
de vna parte aotra, roncando , y abri* 
gandonos con la ropa,y el mefmo fue-
ñ o defpierta elcalornatural.Odel ver 
bo D^p qum,C3mta, camti, que vale lo 
mefmo que íeuantsrfe en airo; porque 
la cama fiempre íeha de poner en aho> 
por la humedad que puede cobrar ef-: 
tando en elfueio3o cerca del .Yafs ie i í 
tienden muchos aquel refrán : Come 
poco, y cena mas, duerme en alto y v i -
uiras. Y del mefmo verbo qüm, fe 
dixo n ^ cama^cofa a!r3,y toma fe por 
lacamajolechojleuantad'o del fuelojfe 
gun lo aduierte el padre fray Pedro de 
Paíenda . Y afsi fe llama caíbedr3,8c 
Ka^òjUívlg-^catheTQmenosaccumbéSj 
a verbo KírÍÊ^o^ar^fedeojdelícior, rela-
xor.En las aldeas en tierra de Salaman-
ca, ay vnas camas encasadas,tan altas, 
que es iceneíler vnacfcalera para fubíc 
aellas.Ydeaquifofpecho fe deuieron 
dezir cathres, vn cierto genero de ca-
maílrns cinchados,no embargante que 
fe traen de las Indias:y las camas decor 
deles, fe pudieron dezir de la palabra 
carau s,cabeíÍTO, que es cordel grucfTo., 
de que fe encordelan lascamas^y efte 
vfo es muy antiguo. Prouerbior. cap. 7. 
Jmexíii f.mibíts kfíul&m rneum, 
Z a " C Á -
C A M A S, en numero p'ural 
hi t - eras rirances del freno en que eftan 
aud^s las riendas del nóbre Griego K»-
^".KcmoSjfrçnigenus.VideLex. Grse. 
puede fer nombre Hebreo, del verbo 
Y03 in pieljcongregare, porque COD las 
camas del freno recogemos al caualloj 
tirándole delas riendas que eftan afidas 
a elhs. Cama de freno fe pudo dezir de 
Kot/tcz.aTosJpamS} porque fe vaña de 
Ls efpuma deicáuailo. Cama de liebre, 
la mata donde duerme. Cama de melo, 
eiafsiento que tieneen la tierra. Hazei" 
lá cama a vnnegocio,difponerle yfaci 
lir^ríe.Csmss enlas fop3s,lo que fe aña 
de pira el vellido en redondo,como e l 
pa,o manteo que van a todo ruedo. 
C A M A L , eí cabe^ro de cáñamo, 
o cabeconconque atamos la beí l iadel 
robre HebreoVçi gatna^cameilus, mü 
dando la g.media ene. tenue} maromaj 
o guindalttadelg^da, que eslo mefmo 
quscabeftro. Pfal. 31. to chamo ¿ffraná-
m^xiíÍAS eorí&m conjlnftge^m non approxi 
mam AÀ te. El Caldeo buelue, Capiflm 
¿ffréimM ornattíseomm^vt eojírwga,tur 
frmal^ne accedmt W/<?,que haze a nuef-
tro propofíto.Otra Ierra traslada^ítfràí 
obtura ne nffiropi&qttem tihi. De aqui co-
ftarael fentido genuino del lugar del 
Euangelio Matth.19. Mare io . Luc.18. 
Facilius eft camdl'Amger foramenacus trt 
Jire7qaa7x diuitem imrare m regnum calo-
ram. Com"! opinion es, íinificar aquí la 
snaromsj a 3a qual los Griegos llaman 
JC^K^^funis nauticus,&crafuSjcutan 
choram alligabãtâfimilitudine camelli 
animñtis torruofi .Coeii . l íb^.cap . iS. &: 
Theoufiii.in Mauheeum. La GloíTa re-
fiere auía enlerufalé vn poíligOjal qual 
lUaiatianeí-ojo dela aguja, q no podia 
entrar por eí vn camello cargado^ pero 
defcargandolepodia paíTar.Eíla expofi. 
cion refieren fan Anfelmo, y fanto T o -
mas fu per Matth.y Caietanoj pero co-
mo no lo afirme ninguna hiftoria digna 
de darle fee, nifeh-día hecha mencioíí 
de tal puertajno fe repara en ella.Otras 
expoíiciontsmyüicas traen fan Grego 
rio enlosMorales lib.jy.fobre sqLielId 
garde lob, E t ¡ e x millia camelioiu.tgre. 
Origenesjy los demás Dodores. Pero 
para mi intento en eílelugarjcreobaf-
tara lo dicho, concluyendo con loque 
fan Geronimo,fan Chryfoílomo, Giof 
íã inrerlineal,y Lira, dizen, para que fe 
entienda el fin deftafentécia, cifrada eit 
eñds palabrssjcon que remata el padre 
luanFernandez,autor delTheforo d i -
blnarum feripturarum, eldifcurfo de Ja 
palabra camellas :Impofsibilem quidé 
oftendi falutem diukum?fi ad natura vi 
res,& curfum Sttendsmus:íicutimpof-« 
íibile eíl caínellutn vaflüm animal uan 
fire per foraítien acus, Deo autera eíTe 
pofsibile, qui fuprà vires natura:grana 
elargitur, quia no efl impofsibile apud 
Deum omne verbum. Demanera,que 
efta palabra camello,fe puede entender 
por el animado por la maromajporque 
lo vno y lo otro fmi6can el nóbre Grie 
go yelLat inojy el Hebreo. Vide infra 
Camello. 
C A M A L , íínifíca algunas vezes íá 
cadena con fu argolla,que fuelen echar 
alos efclanos fugitiuos y vélUcos. Pue 
de aludir al camal de lá beílíá, por fer 
cadena no ordinaria fino grueiTa; pero 
yo entiendo que eflà corrompido eí le 
Vocablo, y q por qebel dezimós cabaís 
y es nombre Hebreo h'xz. qebel,con]pes 
férrea, aüt catena férrea. 
C A M A F E O , cierta piedra de ef-
tima,dela qual íê labran piezas para a-
dornar gorras y fombrero?, y fe hazen 
borones y medallas de mucho precio, 
porq labran en ellas hiftorias y figuras 
de gran pr imor , blancas fobre campo 
efcuro.EÍU compuefto el nóbre de fccé-
íca:7©,'i^oríy^eí?i,:*©J)füí*cus fubniger^ 
por lab rarfe en la dicha piedra,con t i t o 
trabajo y prolixidad cofas tã menudas, 
y fer fobre el campo efe uro. 
C A M A L E Ó N , efte animalejo 
v i en Valécia en el huerto del fe ñor Pa 
triarcadon I uan de Ribera^ela me fina 
ñgura que le pintan Es cofa muy rece-
bida defu particular naturaleza, ir^nre 
ceife 
neríô del aire, y mu Jarte ã e la color q 
fe ie ofrece en fu prefencia, excepto là 
roxajV !ablanca,q.ueei1:as n6 íías imita. 
Vitle Plin.nb.28.cap.8vEs nombreGrie, 
go y^a^tziKtaujchzmxlson. Lexi.Griecu, 
noraensniouli; & herb^qaoru vrrüq; 
colorem fubinde mutaí. Vale tãro co-
mo.hurnilis feu paruulusieo. Eile ani-
malejo defcriue Plínio lib.8.cap.3}. ha-
blando de Ia Africa.At ch amalle ontem 
& ipfa, quanquam-frequetiorem l a á i x 
SguraSí magnitudo erat iacert5e,-DÍii 
crura effetít redra, & excelíioraj latera 
v«wri ianguntar,vt.pifciba?,& fpinaii-, 
irjilimodo.Etninet rpftrüca,yc iñ pama 
baud ábfimile faillo: cauda .prselógaia 
teaoitàteai deíinens,& irrip'icans fe v i -
periDilorbibustvDgas adunci, motus tar 
£'dior, vt teftudini: corpas afperum, ceu 
crocodilo: ocuii in receííu cauo, ten-ui 
dircrimine;prargrandes-& corpor icóa-
coíoresjuunauâm eos operii:nec pupil-
Ix motUj fed totius' ocoii verí íonecir-
cüfpicir. Ipfe celfus hianrifemper ore, 
fo lu s anim aliu nijnec cibo, necpotu ali-
rur,nec aBoquam aerisálimêncc; circa 
capriácosferuSjinnoxius alioqui. Et cõ 
loris natura mirabíiior, m m n namque 
éumfubinde, &ocuHsj& cauda,&roto 
corpore: reditq; femper quemcunqoü 
prosimêattingitjprEeter rubrum candi-
dumqi .Defunâo paiíor eíl, caro in ca-
pite & maxiliis,& ad commiíTaram cau 
die admodumexiguajnec alibi toto cor 
ppreifanguisin.cordéj & circa óculos 
tantunrvifcerafine fplene,hybernismé 
llbus larer, vt. lácense. Ha me parecido 
poner ad longum todo êl lugas: de Pí i -
niojporque defcriue al viüo eíle ;anima 
lejo>como y o íe v i . Pero quanto ai grã 
jdor deuía fer poco mas.de vn palmoj-y 
le tenían dentro de vna jaula de calan-
dria :.y deite tamaño era elque Pierio 
Vaieriano refiere auer v iño en Roma 
en tiempo de Leo Décimo en palacio, 
lib.27.de chamselleonte. En el libro 28, 
cap.S. alegado arriba, traa Plínio parte 
de lo dicho : y añade calidades delani-
raaly vfo del,y de fus partes; pero^üp 
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carece de faperflkíonjy p.ot' effo no lo. 
refiero aqaíjpor tratar de la moralidad 
que facan los autores "de js n2rnrale7a 
firya.Es el camaleón-fonbolo del hom-; 
bre aftutoj difsimulaápy fagaz^quefa-^ 
cilmete fe acomoda al-gufto y pasecer 
dé^la perfons conquiept ra tapajaesgaí 
ñarla.-Sinificalatubjen eUifonjero y a-
dalad.or;; qu^-íí lloráis: Upra^y fi-reis ríe: 
yrfi a^medio dia:clar£j,dezis vos que- es 
de-ROche,osd!ra que es afsij porque e l 
vee las eftrellas. Éfíe tal-mereda que: 
feias hiziéran yéE-realtUjÇçte.» ç^n aie-
terle en vn poço muy hondo; de donde 
dizen poderfe ver a medio diary de allí 
nació el prouerbio de anienazaj Yx> 05 
bare ver las eftrellas a mediodía. Vide 
Píutárcho De diCcrirnine. adulafons3& 
amicij i quo expreffum e& emblems-
Álciati in adulatores. • : 
Se-mpey.hitâfimper tenuem, quâyéfcttuf 
El Ru fe el o en ei lib.3. de fus emprefas 
heroicas,pinta vnade AndreaMenechi-* 
no,con vn camaleó en vn campo,y fo-, 
bre.el vn fol, con laletra Tofcana,-^/ 
fao Beil&me-r&s transformo: mote a moro 
fo tornado del Petrarca. 
C A M A R A, en rigor es la alcoba 
y apofento que tiene, el techo de boue-
€ía¿y es nombre Griego j^wfKjCamar^ 
funt teda in curuitatem formata. Hora 
cío lib.z.fatyra ^ 
£>md, ct*m Picems excerpens femina 
mis 
GaudeStfi camemm fercufii fon edenes te 
. es? 
Con los cuefeos de las cerecas efeurri-
dos délos dos dedos,tirauan a dar en el 
techo, y fillegauan a tocar íe , témanlo 
por buen agüero los enamorados.Vide 
GhrucMum,ibi,fpI.mihi 4^3. Algunos 
quieren fe aya dicho cámara, de catnaj 
por fer el apofento donde fe duerme 
ordinariamente en forma de alcoba, o 
alania.Lat.fornix, teftudo. Otros,que 
eftè corrópido de cimera,camaraj.dor-
ximono â verbo Gr^co x^.ct^dorni ;o¿ 
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eoolufltnente/e toms por el apofcntò 
r è c ò g i á õ j d e f p u e s ^ la fala y quadraj 
en qtí<¡ duértnèbl fcñórs y el q fe ñgue 
tiene por nom&re recamara. Bn los pa-
lacióVde ios Reyesy Principesjfinifica' 
t"oáa"s~las pieCás que eftan cerradas,y no 
eorrân à eiUsfinolôs caúailcros que tis 
ren la Uaue (íoràd3,qu'e por efta raxon 
fe lUfflan deiã ^ámafa.ylòs que fon a-; 
^üías'qüélatráenblaíica.GamaraS.fíu-
xò de vientre. Lát.'dy fentèría à Gl^co, 
mreftinorum dolor. Camarin, el retre-
te ~dornáe tienen las1 fe ño ras fus p'orce-
lanasjbarrbs, vidrips^ y otras coías ca-
ri o fas. 
C A M A U E R O^ubicularius Gr^ * 
ce KcetaxotptsfiS. 
G A M A R L È N GO,oficiofoprô 
íxioén el Sacra palacio, y gran titulo q 
fe da al Cardenal que le t i ené . 
C ' O N S E I O D E Camara^eicort 
fejo donde fe defpachan los negocios 
de gracias y mercedes. Penas de cáma-
ra,las qtae fe aplica para elñfcodel Rey 
nueftfofeáor. Abaxando muchos pun-
tos, cámara finifica âpofento ordinario 
en qualqüieracáfa particular: y cámara 
eü ías aldeas fuelé fer el lugar donde fe 
recoge el poíito del pàn, y eLde las ter* 
cias: y al que lo tiene a fu cargo, llama 
camarero: y lo que pagan por el apo-
fenro,camafaje;y elencerrarlo alli.en-
camarar.Y para dar vna oftaua enbaxo 
deftojal punco aiasprofundojcaoiara fe 
dize el excreméto del hombre,y hazef 
cámarajproueerfe} por fu propio nom-
bre cacare.Pienfo yo, que por fer cofa 
que fe haze en lo e feo n did o y retirado 
fe íiamò camarajcoaío e l lugâr común 
de purgar el viefltrejfe llama priuada y 
letrina, por hazerfe priuada y efeondi-
damente. Camaras enfermedad dyfen-
teria. CamaranchorljeL defuan dela ca-
fa, que firue de folo tener en el traftoS 
viejos. Dize vn cantarcillo, notando a 
los poco cortefanos. 
N'0 fots ves para ensarnara Pedrot 
2%j> fois 1/0$ para en cámara mn9 
• J mofara en camaranchofi. 
C A M A R A D A , el compañera 
de camara?que come y duerme en vna 
mefma pofada. Eí íc terminò fevfaen-
tre foldad os, y vsle compañero y ami-
go famiíiarjqueeílá en la mefma còm-
C A M A R I S T A j c l que no tiene 
cafa por f^ni tiene cosopañia con otro, 
íino tan folo alquilada vna cámara en 
alguna pofada donde tiene fu cama,y fe 
encierra enella^íin tener ningún trato 
conlosdemas delacsfa. 
C A M A R O Njdelnombre Latino 
í:amarus:el Italiano le llama gámbaro 
de gamba^or los muchos pies que tie-
ne: y de álli gambaronjgambarò peque 
ño ,y mudada la g.enK.onediaen tenue 
cammaron.El Griego le llama ccsãK©', 
Lexi.Grsecum «s!Cíc«tpifcicuii;quoscá-
maros vocat Gaza,ex Ariítctelej m o i -
tis íacrymis opplétí.quaíi non ñillames-
fedaffatim fluentess&c. 
C A M A R O ! A, cierta efpeciede 
Cndiuia}qüe por otro hóbre Ilsmámos 
chicoria. Es vocablo Valenciano. 
C A M B A L A C H E , eftrueco q 
fe haze de vna cofa cô otrâ, como àino 
do de permutaciojíegú fe hazia antes q 
huuiefTemoneda. Pero hâ fedeadu&r-
tir, que en femejãtes truecos cada vno 
pienfaque engaña si otro, como acon-
teció a vn Po r tugués con vn Carelia-
no, que yendo camino t rocáronlas ca-
Ualgâduras en qne ytian vna por otra, 
con fus tachas malas y buenàs:y pa rné-
do fe el vno de! otrojdixole e lPor tu-
gueSjOra feñor êltrueco eshecho, mas 
por vueftíá vida que me digais las ta-
chas de vueííxa mula. El otro le dixo 
muchas mas de las que tenia porhazer 
le rabiarjcl Portugués le refpondio,^-
z.0 com í que me voy en mina mala: y bol 
Uiole lás riendas figuiendo fu camino* 
Dixofe cambalache del verbo cambiar, 
q vale trocar vna cofa por otra: el achô 
es terminación formariua del nombre^ 
cotilo cachiuache,ramolache: afsi co-
mo el axe en potaje, breu aje, corretaje, 
&c* -
C A M -
C A M 3 À S; íos pedaços qus fe z* 
ña den s loscoílados en las capas, man-
tecs,y coberturas de todo rucdojalgu J 
no í las llaman camasjque vale tanto co 
¡no reclinadas a tierrajporlo que deba-
mos dicho arriba en la palabra cama: y 
afsi ellas caen en la veíKdiira casa aba-
xo. Pero coaíiderSdo que fsíe en arcos 
camba vale cornadura Kcjta-a curuatu-
ra. Y e ñ e nombre le dan ais pieça cor-
nada del arade,y 3,105 trozos que reci-
ben los rayos de la rueda que fe van tor 
ciendopsra formar el redondo en ella. 
N o embargante lo dicKos camba, es ío 
me fe o qu e gamba^ale pierna; y fon co 
roo piernas añadidas al ancho dela tela. 
Viáefupra cama. 
. C A M B I 0 , í a ley pricnera rir. tf. 
partida J.ie diíineen efta forcnziCambio 
es dzr € otorgar vnst coja fenaladaporotra: 
lamente trocar "j fcrnitttar 'una coÇn p r 
otra. Dixofe del verbo Latino cambio, 
is.píi.pro cornaiuro.as. aui. cambiarj o 
trocar. Antonio Nebrif. Cambio3eníi-
BÍñcscíon mas ceñida vale la perfona 
publica, que co autoridad del Principe, 
o de i a R.epubLica,pone el dinero de vn 
legar a otro con fus intereíTes.AefteUa 
mael Griego K3AA[/g(SH?;Bumularius,y 
BAavof^jquod numulario datur pro cô 
mutanda pecunia. Dar a cabio y tomar 
a cambio: cambiarjrecambiar, ¡kc. 
C A M B RAI,cierta tela aun mas 
delgada que íafina olanda:comòelnom 
bre de la tierra de Cambrai, donde fe la 
bra. Dize el padre Pineda en fu monar-
quia Ecciefiaftica Iib.17.cap. 31. \ , 1. que 
a Cambraile dio nombre Cabro, Rey 
de los TungroSjGimbros,y Belgas. En 
lengua Flamenca fe llama CsmerijcK. 
Lar. Camaracum.Bélgica: regionis op* 
pidumjincolis Cambrai. 
C A M B R O N , y cambrotier^víi 
genero de çarça,que fe fu ele plantar en 
los valladares de viñas y'huertas para 
defender la entrada a los animales, y au 
a loshoinbres,y defuyo nace en los e-
riazos y tierras incultas.' Echa vnos ta-
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lios tiernos en las puntas ahu/àcos, que 
fe pueden comer, y fs haze deilos en-
& estretoa anguli. Elcambron fe llama 
en Latín rhamnus, â Grsco fauvos, fru-
tex fpinofus, quo ferút sutores biftorix 
Ecciehaftic^ Chriftum 'feruaiorero no 
ílrum coronatom fuiííe. En Toledo]ay 
vna puerta que llaman del Cambrón, o 
fedixo por feria entrada per aquella 
puerta agria y á'mcultofz: y cíe algunos 
años acalle han dado nombre dela puer 
la defanta Leocadia. El padre Guadlx 
dize^que cambrón es nombreArabigo^ 
y que vale tanto como eriazo y 1/jgar 
incultojy poreffb nacen aílilas çarças y 
Cambrones.El nombre es gamb. eriazo 
g en c.camb. o fe dize cambrón', quaíí 
crabrón.por picar como picael tauano. 
Cambux, nobre Arábigo^ vale 'antifaz, 
Tamarid. 
C A M E L L A , quaíí gameíía3ei yi? 
go de los bueyes del verbo Griego yes-
¿¿¿ta.gameOjque vale jurar y p2rear,por 
que con el yugo fe ayuntany parea ío^ 
bueyes. 
C A M E L L O , animal quadrope* 
de,q tiene ias piernas largas, y el cueíia 
largo. Trae encima del efphmo vna 
corcoba.que parece suerCela pueflo na 
tu ralez a por almohadilla, para licuar la 
carga,y algunos nene dos corcoba^jco 
mo fon los de Arabia.De Oran los fue 
íé traer aEfpaña3y yo he vifto algunos. 
Plínio efe riu e muchas cofas notables 
del camello lib.8.cap. iS. Sã ííidoro lib. 
i2 .etymoíog.cap.i . Carnellis caufa no 
men dedique quòd quando onerãtur» 
vtbreuiores,& humiles áart .accubant, 
quia Gr^ci ¡̂C^KÍ, humile 8Í: breue di-
cunt: Slue quia curuus eft dorfo, camur 
enim verbum Grsecum curuum fígnia-
cat,&c. Sinifica también camello lama 
roma de que tratamos arriba, verbo Ga 
mal: en Griego fe llama Kce&iAoS.En ra 
son de que éntre los demás animalesel 
camello encorbaios muslos.Dizé auer 
tomado nombre cerca de los Griego*, 
iUmsnáoíe csmerOjCoinpue^o del ver 
í>o Kir^^-rujincuruOi y de ¡¿afo^ femur. 
Pero es nombre Hebreo hox Gamai g. 
inc.csmaí. Dixofe del verbo'^ÇJ Ma-
turare,por fer animal que íe da prieíTa 
enelcaminarjj ios mas veiozes dellos, 
que í i ruende poftas, llaman dromeda-
rios.de la palabra Griega f̂o/zeei®"-) 
meos.id eí^veiox. Es a propofito para 
fundar la opinion que los Magos tarda 
ron menostiépodelo que algunos píen 
fan en llegar defde Arabia aBetlena a-
dorar 2Í Rey de 'os Reyes recien naci-
do,cuya eílrella vieron enOriente,&:c. 
Vide Cardin Baronium primo annaliíí 
io!no . fo . í4.& T^.Tiene algunas propie 
ésdes el camefío. de ías quales fe hã he 
cíio algunos hierosÜScos. Sufremu-
cho la fed, caminando diez y doze dias 
{in beuerjpero quando halla el agua,fa-
ca el vismrede mal año, y bene por leí 
psíTado^y por lo porvenir. Puedefe 3-
píicara los que han tenido abftineciajy 
deípues no fe veé hartos,ni fatísfechosí 
porventura délo que en todo'tiempo 
les es vedado. El camello rumia, pero 
no liene hendida la vña/para q del todo 
fea animal mundo, tales fon los que fm 
diícrecion fe arr oj ã a los eftudios de las 
fagradasletrasjfin eftar difpueftos có la 
FiiofofÍ3,y las demás diciplinas neceíTa 
rías para ir bien fundados; y afsi lo con 
fi:ndentodo,no hendiendo la vña ,con 
faber diíiinguir vna cofa de otra, y dar 
le fu puto. El camello encorba los piesj 
y íehaxaaL fuelopara que le carguenjíi 
niñea la fumifsion y reconocimiento de 
feruidumbre El Capaccio lib.2. de fus 
emprefas cap. 34^0.90. pinta vn carne-
lio ahinojado con el mote Dam infirmo? 
Jaf/íwííj.Emprefa de Bela, Rey de Hun, 
gria: eí qual paíTo grandes infortunios, 
íiendo echado por los Tártaros de fu 
Reyno;elquaL cobro de fpues có el ayu 
da de los cauaileros lerofoíymitanos. 
E l mefruo camello cargado có el mote 
^C" fafro mas dé lo qtte fuedo* atribuye eí 
louio en vna emprefa Slss íuyas al Car 
dena, HipoUto D e ü e , aludiendo a la 
condición deíle aalma^que en cargán-
dole mas de lo que puede fufrir/e echa 
con ia carga. Viene bien con eí prouer-
bio CaftellanOjLa fobrecarga es la que 
mata. El mefmo camello cargado cõ U 
letra: l ^ j c met^t nec o^ajxontra la con-
dición defte animal, que ni fufre dema-. 
fiada carga{como tenemos d:cho)ni ca 
mina mas tierra de la que puede y tiene 
coftumbre de andar. También dÍ7en,q 
para beuer enturbia el agua primero 
manoteãdoía: y afsiay vnaemprefa de 
Virginio Vrfino con ella figurarei mo 
íe Frances: II me pUetU trouble. Dâdo 
a entender fe hoígaua có las difeordias 
que en fu tiempo auia entre los Princi-
pes^ a rio buelto no gano muchoipues 
fuevécido y puefto en elcaftel del O -
uo en Nápoles adonde murió. Tambié 
es fimbolo del zelofo, por quanto en el 
tiempo dejuntarfecon la hembra fe po 
ne tan feroz,que afsi a los animales de 
fu efpecie, como a los demás aborrece, 
y juntamente al hóbre; y por effb fe em 
bofeaen los montes foHtarios, y folo 
quiere ía compañía deía hembra.Tam-
bién íinifican por el, la reuerencia q los 
hijos deuen tener a las mádresj porque 
los demasbrutosno hazen diftinció en 
el coito,el folo fe abftiene de tocar a fu 
madre- Y cuentan, q ü e echando vn ca-
mello pollo a fu tnadrej.que felattuxe-
ron cubierto el ro(lrp,auiendola cono-
cido íeboluiocótra "el qüe tenia cargo 
délos camelíoSjy le auia hecho fubir a 
fu madre,y iedefpedacô abocados:y 
efto cuenta Ariftoteles.Lo mefmo d i -
zen auer acontecido 2 vn cauallo del 
Rey de los Citas,que auiendole echado 
3 fu madre finque la pudieífe conocer^ 
hafta elcabo ; de pura rabia fe defpeñó 
de vn rifeo muy alto. Efto noes ordina 
ñ o en ios cauaUos>pues Myrra para ef 
cufar fu enorme crime alega efta razó: 
Fitequo fuá filia coniuxjaborrece elca 
Dallo al camello, y no puede fufnr,ni 
aun fu o lo r : y afsi Ciro fe aprouechò 
dellos contra la caualleria deiosLidos,; 
echándolos delante de fu exercitOj cõ q 
los 
C Â 
lo- n?io Eiüyr;y losaesb^ratày vendo; 
porquebojuieron huy.édo los cauallos, 
y de camino atropelUron la Infantería 
fin fer parre p.?ra detenellos ios <̂ ue iua 
encima-Tragarfe vn cameüo, y nopo> 
oer paíTarvn mofquiro, fedizedelosq 
f: ay inceres da por med'to, no reparan 
enn3d3Jy Pairando efte fe mueílran efr-
crupulofos para cl.bien del proximo. 
C A M & L L A , o gameiU, el vafo 
en que ordeñan la leche 3 Us csnjellas, 
es de palorhaze mención deÜa Ouidio', 
jib.4-faftoruin. 
Bum lifrètapjiofitaveh&ti er%tere Camella, 
LP.C niueum potes p&rpif ream que {p,^m. 
Los Cv'thas, delalechedelaCamella 
v deia fan^redeicauaUc hazian vnbre 
uajoparaeiloSjde mucho regalo,y los 
deSarmaci^comoIorefiereMarcialin 
Amphit .Epig.^»^ íamfepofita^à-. 
Fe-ait ah Orpheccxltor Rhodapems H'emoy 
P'er.it.&. efoio Sarmata fafltií eqtto. 
Conñrma eílo Virgilio en el terce-
ro libró deias Geórgicas alfin. 
E t lac eoncreiu mm fangmne fot at efyiimo, 
C A M E L O T E , comunmente d i -
cho chamelote i es la tela delalanadel 
Carrieliotdefpide etagua que ñola cala 
y vno fe Uatnà" chamelote rafo , y otro 
con aguas. 
C A M I N O/Ia tierra bollada délos 
que paffan de vn lu gar a otro}de la qual 
n o puede ningún particular tomar nada 
' e incorporarlo en fu hazajO tierra,fo pe 
na de la qu e le impondrá el I u ex de ca-
ñadssjy la luíticiaordinaria.Dixoíe ca-
niir.o,quafi calmino, id eft , calíis mag*. 
nus, por fer ios caíninos anchos 5 efpe-
cialmente los Reales,que vã a pueblos 
grandes, como los que venían a Roma 
<íe las otras ciudadesdéltalia-.e'íle felia 
jna,viaconfuians,viaregia,vei publica. 
Mas quadra auerfe dicho qüaíi campüs 
minor, porque es vU publica éíí el capó 
y enrefpeto 31,es eftrechòy recogido: 
pero fegun opinion de álgunoses nóbre 
Arabigo,quedize Cay mü.por camino. 
Carolo Bobiüoj chemin, quafi femin,a 
femka,Caraino carretero} el mas.llano> 
y ancho,y mis feguro,aunqaepor el fê 
íueíerodear alguna cofa,Grsecè íc^af»^ 
?L<z'f& via per quam plauílratrahuntur» 
vis-vehicuíans,dèlh5bre«Mí?|i3:.»?iplau:f 
trum,para Íimôc3r,que vno figüe a leó 
mu,y no es fingular en fu modo de pro 
cederjdezimos que va por el camino de 
las carretas.Salteador de caminos, el q 
fale a robar en el campo ydefpoblados, 
y aguarda a los caminantes en los paf-
fosangofios j y peligrofos. Ir fuera de 
camino > ir errado en fu opinion. Tor-
nar al camino, repomrfe el que íuae -
rrado. No lleuar vna cofa camino, fer 
fofpechofa de mentira , por noteñer ni 
aun apariencia de verdad.No hallar ca-
mino^omo éfetuar vna cofa^noteoer 
medio conuenisme para ella. Irfe por 
elfos caminos adelante ,irfe vno perdi-
do íin tener intención cierta del lugar a 
donde ha.de ir.Andar decam!no,apref-
tarfe parahazer alguna jornada. Gaíl os 
de caminosjy carrerasjla queotadeloq 
fe ha gaílado en diligencias, para v r i l i -
dad y beneficio de íahazienda. Efte es 
vno de los cargos que nos haze en nuef 
tras prebendas al hazer delas quemas. 
Salir ai camino,amuuiarfe.Perder el Cã 
mino, errarle. Encontrar con dos camí 
nosjdudar qual fe ha de feguir. Poner a 
Vno enquairo palos por los camino^ 
hazerle quartos. Eftajufticiafe haze de 
los que handiiinquido atrozmêce. M o f 
trar eicamino yy encaminara vno, de-
zirleloque le cútiip!e,y darle a entéder 
que va errado,y lleua mal camino. CÕ-
denarIahaziendapordefeaminada : ef-
to fe haze en los puertos, a dondepor 
efcufarlos derechos de iaaduan3,paf-
fan a fus auemuras, y van por fuera dé 
Camino j para huyr de las guardas j y fi 
los topan.ia rienen perdida,con mas pe-
iia encima. Camino de Santiago, tanto 
ãnda eleoxo comoelfano-.eílb fe entié 
de,fi ambos van a caualio > o porque los 
mas pèregririos fon pobres, y van de fu 
efp2CÍo,gozaridó de la hofpitalidad que 
fe les haze en todas partes,y afsicami-
, íian al dia t2D poco,que puede íèr jornsi 
. da de 
-Bà^e vn e õ x o ¡ cgmínãtiâo t o á o èl dia, 
p orqu e cabra C oxx,no-qmefefièfta. A nt. 
¿ e N e b r - p ^ r o e n f u diccionario-Gami-
í J o d é S í n t i a g o e n el ciel:o,vialaâ:eajga 
iaxiasrYo piesfo que el háblò cónfõr-
irte ala intencsoíi del vulgb , y no en el 
rigor dela verdad. - N a c i ó la eqaiuoca-
Cion de que f u e l l a raancíiã det cielo ^ 
lo^Piíicosyy íos Afironotnos dken fer 
concurfo de tauchas EftreUas dec^uin-
tâ y festa magnitud^ cuyã luz fe cbnfurí 
de VDaeonotrajy caufan aquel refplsir 
é b t blanco,como deleche.que en Grie 
goTelíamaytsAírjanominstiuoinufitatp" 
y«Aís| de via ,galacea, Te fueron con el 
íonidojCaininad^Sarjtbgo .Los Poetas 
í n g e n ferleche%jere]e fue de los pe-
chos a lunò^quando^efhindo durmiédo 
le pufo lupicer a H e r c b í e s , para que la 
mamare-conque pudo deí&carle,y atra 
5ro tantalechCjque defpertãdolunofue 
fbrço íb el derratnarfeie por el cielo, y-
^ i o q u a c a y o en la tierrafobrelos 
líos'.fe tornaron blancas acucenas-
E l ' C A M í N O D E L A P h A T A , 
íó>: Rocíanos hizieron algunascalça^las 
firo o Cas en Efpãúa, y vna que V'á"3efde 
Salatnanca haft-a--Merida, tiene nombre 
de camino dela plata-.Marco Craíb^hi-
zoefíacalç-adajyxoníVa por io que efcri" 
•ueo los autores, y Ant.deNebr. d í z e q 
violas-eoíunas queeftanpor el camiho 
éntai lado en ellas el nombre de Grafos 
© e í l a s no confia a todos/egun el padre 
Manana,íib.)0Cap.ii.fQÍ.i59' Otra calça 
da hizieron los m e ü n c s RomanoSjque 
5ua defde Cordoua a Ez i ja , y defde alli 
haíla el mar OceanOjComofe entiende 
por Ta leira de vna coluna q eílâ en ú 
clauftro de ímonef ter io de fan Prancif-
co de Cordoua,que dize auerfe íeuanta 
do en el S.cpnfuiado de A u g u r o j que-
defde GuadaSquiuírj y ei Templo A u -
gufto de lano j hafta el mar Oceano fe' 
contauanciemoy ventiuna millas.Ma-
5-iana,Ub.3.cap.24. fol . iSj. 
C A M I S A , Lacindufium/ubucu-
la,!* veftidura de l ienço qua el hombre 
trae debaxo de U demás ropa, a-raya de-
las carnesj'el padré Mariana eri fb hifto-
riade Efpatia,cúenta entre otros nom^' 
Bresa camifa-,y diae fer tomado de los 
Godos. SanlGdoro;ljb.i9-capi22.cami-
íias vocamus, quod in his dormimús ira 
camisjid efir̂ in flratis noílrisjV es afsí ,< | 
para dormir nos defpojamos de la de-
mas ropa , y í o l o nos quedamos con la: 
camifa. Otros dizen que camifa fe dix6 
quaíicañamifa, i ien§o de cáñamo , pof 
fer el primero que huuo sntes dei lino: 
fue del c a ñ a m o á o groíeroHamaron es 
námàço Vy oy dia lé dura efte nombre,' 
ydelcerro del cánamo fe haze Ijencof 
deígadoyy muy blancojde que los labra7 
dores hazen fus camifones,touallas,fa-
uanas,ytodo;el áxuar de fu ropa blanca? 
como y ò lo he vifto en' muchos luga^-
res de tierra de Toledojy-Madrid.Bay-
fio en el libro que hizcv de re veOiariajT 
d i ze jquecamí fones Griegõ^dicho ¿TTÍ*'-
xcctáo-áyiQtñe nombre cateífá haze -mS:" 
cion Pe í lo Pompero,iib. i7:verb<>fup^-
patusque vale V£lo ,y la líafna fubucu-
lâjits di6:aquod ea-fubtus indaamur :y: 
por otro nombre fe í lamáinterulaj p o í 
eftar pegada a las carnes 5 debaxo de to-* 
dasías dtmas vefliduras; y de aqui na-* 
cio el refranrtnas Cerca efta la camifa <| 
elfav'o;para daraenteder que el hazer 
b ienjha íde íempefarde aquellos"q mas 
cooiuntos'foii nuefíros^en deudojnò ÍÕ 
-defmereciendo -notsblemente por 'fus 
perfonasidigonotablemente , porque 
algo fe íes ha deperdanarjy no ííeüarló 
por rigox^y lo mefmo fe ha de entéder 
con los amigos, en refpeto de los que 
no lo fon-Tomarla muger en camifajte 
cebirla íin dote.Embiara vno en cami-¿ 
{S,QS defnudarle;porqué íacamifa esprr 
uilegiadajy.deuidaal hombre^orfupe" 
cado.;que e m p e ç o en el de Adam^uaij 
do por ei e c h ó dè ver que eftaua defms 
dp.y fe efeondio, y mucho mas aia:mii 
getjy por e í l o el verdugo^unque ten-' 
ga derecho a los v e ñ i d o s delque ajuñi* 
ciajno le puede quitar la camifa:, y por 
eíTo dezia aquei cantarciiio viejo taia 
fabido 
:®hc¿ na me lefn'yrsieUl'• „". 
: :• rX>examsiíte&vrifa, . ; r . -v "" 
Mudar cainlfajtomarla limpiaiy los.ira 
bajadoresquereílan-a iornaí totíajã fe-
ciinsydi íe&q-ue.yan • eiíabadofá-niadaÇ1-. 
camifa.Sakar eir.caxrrifa:, <juandoia p r i -
far n o da Jugara ye0kfe,como les aeon 
tece i Los que tratáir con tnu geres ca fa-
das^, fobreuiene de reptóte ei marido; 
Èí iar la mugsrcon fux3i.a>ifa., eDar con 
fa-reglado menflr^porqu.enoia-^4^^ 
mudar hafta qaedetodoAie aya acaba 
dóia purgacioriíy las que por muy lim. 
pias lohàn: hechoytes.hacoftado ç'arp,y;. 
a-mochas.-U vida.Son taopriuiíegiadas 
las inugeres.eneftetiempOj qu&aun le-
Bahcírfea íia-zer mefurá no eftan OMÍT, 
gadas-Genefis cap.:5i. Defpi^i.o Rachel 
ã fa padre Labanijy le forço a que no la-
hiiieíTe leuantarypra ver íi tenia deba--
xo'defus^ldaslosidolosjqiae entendia 
aiierIeiiimado,y dizeeirexcoafsi .C»^ 
qtfeintrajfettenporinm KacheUlta feftin>í$-
a&fcondit fdalafab ter Jlramenta Camellia 
é'-fedítdefaper/crut^fftí^e omne lento* 
r iam, ¿7 nihHimenunthMt'.ne irafcatuK 
dsmtms m m t ^ o à c õ r a m te ajfurgere ne 
qxeoyciiifaiitxt-* etf*et#dinemfaminarum. 
nuvcacctdit mihi.fic deluj* foluttúioq»*-
rcntis eftCl el nombre decoftumbre ef-
ta.aqui efpeciíicado i de otras muchas 
cofasfee-fcufan enef taocaí ionlas mu-
geres; Ouidio,lib.i. t^ímor » m . 
Safe raga no^em^df itismodoptge do* 
lerem, 
S t medo^Utecatff^s praheat tfiserhi 
IfisfetoalaaUiporla Lu(ra,yconfecu-
t i u a m e n t e p o r e i m e n í t r u o , qoando ia" 
mugereftacon fa.regla. lugar ha í la l a 
camifajtio fe puede exagerar mas la ta-
l i areria. Pro uerbio. Qui en hila y tuerce 
en lasfaldasfeíe parecejdicho entre mu 
geres jquandp fe les parecen las faldas 
de la camifa^por fer cumplidas ; y no ía 
tienen por buena pulicia , aunque fean 
randadas, y con puntas. Gamifa de pe-
chos;es la camifa propia de la aiuger^y 
fobre é lU faeleíípoñerfe la gorgtier^ 
porque la camifa alta es dé hombre j y 
llamafe camifon-.lai mugeresocdiiíarias 
fueletí traerlas mangasy pechois de hue 
lienf Ojy las faldas de eftopa: y a eft a c¿ 
mifa apodó eí otrò e i íudiinte en mi tie 
poja torre de la %leGaTnãyor de Sala-
mancájpõrquefobre-la vieja añadieron 
las ventanas del campanario} v elchapí 
te l queéí taua blaTKo-,.y berm&fo, v lo 
demas íe quedes pardillo , como faldas 
de eftopá. Camifa de cera,el vañoqu« 
fe da por encima -a la hacha,o cirio vie> 
jo,y-là camifa de j.aluega,la que fe echa 
en ía pared^con vna capa de yefo j õ cal: 
Camifôla,-nombre diminutinOjCÍfas fuá 
íenferlabradaSjy notienémasque'.ma"-
gas anchas y pec-ho.Encamifada , eí farí 
tiago.que-fe da-¡enlos enemigos de nou 
che , cogiéndolos de rebato, y-porqué 
feconozcan losque van a-dar el aílàltOj 
y fe diílingan de los enemigos:Ueuá¡en 
cima, dé las armas vnas camifas. De aqut 
vino llamar encamifada la fieíla que fe 
haze denochede acanallo, de repente^ 
fin fa car libreas, niüeuar orden de maf-
cara.Acabanàn de açocar a'-vn-o, y <ief¿ 
terrandole-fe le dexaron a la puerta dei 
ia ciudad, y ç icon gran diligencia po* 
Dia fe fu camifa: de dos que fe hallaron 
cerca, dixo el vno;no veis con que prie 
fafe-pone aquel hombre la camifa^el o-
t ro refpondio ):ponefeIa con tanta que 
felá ha vellido fobre el j u b ó n , y era el 
de acotes q fe le acabauá de peguntar-
Salir al' defafio en calças y en camifa,-
esalTegurarfeelvnoalotío de ios que 
han de reñir que no Ueuao armas de ve 
tajaj efto fue quandofep.ettniiia: otros 
en lugar deíla feguridad fe defabrorha 
üan:bédito Dios que entre Ghriftianos 
Vano ay eftaGeptilídad,y defefperació. 
Cámifote, en lengua'ansigua-vale armá 
dura. 
C A M P A N A, inftrdmétoconocí 
do demetaljconque fe congregan prin 
.cípálmente los- fieles a oficiar, o a ovr 
las horas Canónicas,y los Oficios Diui 
hos,y afsilas ponen etilo alto de las ta 
tres 
fres>Dara qué |>üeáa:n.fes;ó5-!dasüe todos 
tíixoféLCanipanaáela ?)r>oaincia.d.e Cã-
pania^eo ItaUasdoade" jprimjerp fe.inué 
i ò y v io para efts fanxo-fin. ^Aigunos ià 
í iamanNola^porqaeíueM .píifneraeiu 
dãd* en ia.dkhà Prcuin^ia- que las vfò-. 
Dujcaacia^lib^xicsp^^Polidoro. V i r -
gíiiOjUb.ó-de.inuiéníoribus rerunijdise: 
q el Papa Sabiniano inftituy o tañer las 
campanas adas horas, .CãnonicaSjSueto 
mo l a llam's Tintinabulojppr la figura, 
0j8pañtopeia-(queqaie.re4c2ir fiocioh 
d-eWpcablo^por el fonidp que haze la 
Cam^Djlia detin-:DÍa.OíroSjpiartieu.lar-
íñeace los Poetas la Üamar on ses.. íeris¿ 
pprjía Sgurá.ínetonimia'a materia. Mar 
cial,lib.i4 Epigr.163. • . • • 
Tint'ffl¿íbulíima 
\ y . d c r e f e r g i s ? '• . 
r- \Tirgmevis-íoUlotiisabiredo?nuM. 
É n las thermasjo vaáosltenian fus cam 
panillas para -hazer Xeaaiqoando Te iiia 
ha íiendo hora de cerrar¿el vaño i y los 
qiie ao lUgauan a tiempo fe quedauan 
ÜQ Uuarjfaiuo ÍIÍIO feiiiaal'tibrejoa las 
fcíífas de èa faente-dicha virgínea , que 
Marchi Hama virgen:, aguas crudas.y 
frías j fin el regalo dedas que teíiiaii los j 
váãoSjO therraasjque folo eran parii.Ps . 
trabajadores^gente groííera,y fin nin-
guu r e g a l o , c o m o i o í i n i ñ c a e l m e í m b , 
Poeta en auo^SpigraínajUbA Betrafci 
mfh&v.iU.-
Jtitíí>-sJiplacent4ÍbilâCQnt&m . . . 
. . . Comentas potes árido vizji ore* -. .• ; 
- Crai^T/irgine^Masrnaque msrgi. . 
Ei Italiano la Üama efquila. Petrarcha, 
p'y' d todos lengas CañeÍIaSá%Í-5omWe:áe èfam-
en ia canción, 
Ch'i »oei'-/S¡nUfi,é'^ - • 
Y en el foneto*- .¿ihiwdír.y o y odo parlar, 
- & c . 
Trono la bella donna al hor prefente, 
• Oxumqae mifa mm dolceyO.trasmita 
^ > ¡' habite ch'alfoyimnd'altrafy&il 
• i^é tc : - •-' 
Defte vocablo çfquiia eñá recebido en 
Ion enforma dtmínutiuà,:y vale cainpa 
na pequeña:y es la poft^era que fe tañe 
para hazer la feñal', y aísi la ilamán en 
.Tòlédp;-'^. r . , / " ! ; . : y _ -
- - Campana fe toma algunas vezes ppr 
la íg le f ia , o Parrochki -y'afsi dbzimos 
de ciertos diezmosTdcverfe a la campa-
ñajcontjienea faSef ala .^arrochia ^oji 
.dè: nos admimftratf'los -SacranientQS,; 
Gon lacampana fuelénen algunas par-; 
tes llamar a concejo ,-y :en otras tañer a 
rèbãto":y;en muchas:a"coftuir)bran t añer 
cierta^ campai>à., quando fe ámotiñala 
Gbmutiidad queiiamana catnpána táñii-
da,cófa m u f peUgrafc,y;aísi el Erbpé-
fa d ordo C5 rios V . q tiító¿ a los de óars' 
re^Ia gran campinaycoa que tocauan^al 
arma.A los de MótnpeÜ'er fé les quita-
ron elañ'ó de mil y ti;eci'entos,;yTeteiita 
y qaatrpty eljgran írurco:nõ lá¿coníié 
réjiii'vía,;de te mordique: fon* fu fdnidb rio 
alteren ni conuoquéh:la>comunjdad; Ea 
B uirdêos, tañó vno lá campana ^-ande 
en vnà 'boro tò ,én i re ios del lugar, p o í 
encenderla fediciòn^y le âhòrcaron íòe 
go dei oiartUlo delia, y afsi colgó vh;ba 
áaxo de otro. "•• • / • - -
' Algunas cofas fe cnêtati admirahíeS' 
y prodigiofasjcerca deãuerfe tañido al 
gunas campanas defayo ,'fin mcraeríàs^ 
perfonà,y lã.guirfe ítíegbalgunos 'çáfps 
riotabléSjCòmolacarrípaná-què di¿e de 
VíiiUa en Aragon Yque fe ha tañido en 
diuerfas ve^es^y han notado fucéfTos a f 
íifeíicesjcomo deCdichados^queena-' 
quelia ocaí ion fe han feguido, como lo 
efe fiü en muchos: y entre otros Zorita» 
en los Anales de A.ragon. Martin del ' 
Rio Difquiíitionum Magicaram, lib.4»' 
cap. 5. q. 2. foi. 199. En A le man ia, en el 
motieíterio BpdKenfe,queediñc;ófan 
Meinulphojay vria campana, a la qual 
tienen en grande veneración, porque 
íiempre que alguna •délas Religiofas 
auia de.mdnrjdias antes fe tañía defu-
yo,fin queperfona la mouieííe.EIRey 
don Rodrigo el MoDge,Rey de Aragõ» 
conociendo que los G rades de fuRey-
'' " no le 
aoje efKomian sn poco^porTer apaci-
ble, v aueahnaibrejlos cóapcó enGuef 
C3j--! donde diiio queria h3.zsrvn3 cs.m~ 
pan ¿.que íonafepor codo fu R.eyno . y 
teniéndolos juntos en Palacio , mando 
corrar ¡as cabãçcs a quince deiioSjCon g 
cum JVIO io que auia prometidory dea-
lli adeíaat- fuerefperadojV temido.Las 
Címpanas de Sann-igo de Gaíicía,hizie 
ron io ; Moroslísuar a los CKriilianos 
d rfde d l i a Cordolia, coo cuy a ocaíion 
in J.-ieró millares de hombres, pe: o qua 
do fe fue recobrando Efpaña, las hizie-
ron boLaer aí mefmo lugar, trayendo-
las los Moros con igual trabajo y peli-
gro. Efto'mandó fe hiziefTe áfsi el Rey 
don Alonfo elSantOjel año 'den j i í .A-
cordandofé qae'do^ientos y fetentaa-
ños arras las auian hecho :raer los M o -
rosjde Santiago a Cordoua, Campánií, 
y campinariOjlatorre delas campanas. 
CharUrcomo tordos en" campanario, 
fe dixo deías mugeres, quando fe junta 
spafIsr-GainpanUías, diminutiuo de cã 
panas.Eífumo Sacerdote traia colgan-
do deí ruedo dela veftidura ciertas cá-
paniiias de oro«Exodi;cap. $9. num. 3̂* 
E t imtm&btila de atiro pttrifsimo, «̂¿g po-
pieríínt inter malograuatajn extrema par 
tetanic^pergiram^&c. Etfupra cap. 28." 
num.53. Mixtis m medio 'tfntimbuUs, itã 
vt tintinabttlitm fttaxrettm, fa malum pi* 
mcttm, ¿ r e En algunas partes vfan vnas 
ruedas de campanulas, que fe tañen al 
a lçar .Enúépos paíTados fe vfò etiCaf-
ñlía echar alós muchachos ladroncillòi 
vna argolla ai cUelló^on vna puéte fo-
bre la cabeça, y vna campanilla en ellaj 
para quefueETen fentidosy conocidos, 
atento que por fu poca edad no fe les 
podia caftigar , hinchendo las penas dé 
la i ley és, y latrayan a voluntad delajuf; 
ti .ia. C ampanilUjvna yertlaj dicha h d -
xine ciíTampilos. 
G A M ? A N I k j region de Italia, 
feríilifsiíiJa depan y víno.dichaafsipor 
los anchos y fértiles campos que tiene. 
Las ciudades antiguas de fu territorio 
fonjCapuajNapoleSjCumaSjPuteoioSj 
N o i a j à c . 
C A P I T O L I O , dicho en len-
gua Tofcana Capidoliõ , era vn T é p t o 
de Iupiter,en el Goiiado dicho Tarpe-
yo,y tocDÔ elriorn'orede vna cabeça ha 
mana,-que hallaron abriendo las ç an jas 
del-dicho Temploíauiafe llamado haf-
ta aíii^Arx Tarpey a, del nombre de vñr 
gen V e i t a l , que auíendolamuerto los 
Sabinos eit-aqueilugarjfuefepakada en 
el mefmo. -
C A M P O , Lat.campus vn efpacíó 
grande de^tierra Hanamicho afsi a capíe 
do,por fer capaz para recebir en íi ani-
maies?gente,Íabrançajy qoalqüier otra 
cofa , o porque los Antiguos todas fus. 
fementeras las hazian en los campos lia 
nos,y allí piantaúan fus vides,y frutales, 
o porque elcerco dondeexercitauan e l 
curfojV carrera de los quad rigiesen lê 
gua antigua Sicílisna fe H-amaua 
vroy^aé vale flexora , a flexu equorum 
& quadrigarum q u ^ ibi cerubant^inde 
omnia plana «arWTrcíjdiíta. Campo,va!e 
efpacio y lugar, como haser csmpOj 
defembaraçar de gente alguna p b ç a j o 
fitío. Defcubrir gran campo, ocafiõn yi 
materia para dezír .Hazér Campo, falir 
en dèfã5o. Batalla cSpaljla qué fe da de 
poder a poder. Maeftre de Campo.ofí-
cio grande en la miiicia, inferior al ge-
neral.El carneo delefcudo de armasjto 
dodoquefe irteluye dentro de latarg'e-
tajfobre que fa afsienrsnías armas, o in 
íignias. Campo trauiefo ; quando fe va 
fuera de camino,atrauefando de vnca-
mino para otro,como hazen los que ha 
errado el camino derecho. Campo Eran 
CO,quando fe da libertad para alguna co 
fa que eílatia defendida y vedada. Cam 
po en todos ios veílidos , y telas labra-
daSjO bordadas fe entiende fohre aque-
lla colorqueíasdemas hazen lauor .Cã 
po de Fiorina phça en Roma, do eflâ 
¡a carííéíenâíCampO Mareio, donde fe 
txercitauah pará là milicia. Puerta del 
Campo en Valladolid:por eílar en faliê 
do della vn grancampo:y eüe cercado 
de edificios.Campo rafojcl que no tie-
ne ninguna àrl>oleda,nifémbrado.Tie-
rra dê 
•tra'áe Cainpõs fé I h m ô afsi^porfer l U ; esauer faliáo vencedor de la batalla, o 
«'2-,'v.fin-iDont.à>ytQd.a elh..campaña, defafio. Algunos quieren que efte nõ-
•feo que en Xtali? diO; nombre: dé campa bre Campo feaGaidèode íS^p campõj, 
niasalaVegioiífernUísimaj de que tens- que vale ©ampas. 
mos'dicho ; v<rb;o c.a.mpvana j ; y afsi a fu C A M P E A B.,.es luzir mucho,c<i 
«iodola-Qesrá";de Camposes fertiiifsi- molacofaque eí làen tierra rafajqiie de 
•made pan y-virio: Campos Ely nos , l u - muy lexos fe diuifa,y afsi hazen las co-
gar donde fingieron los Poetasde la Ge lores fobre los campos, que las relicua,; 
liíída^irílas almas dé los bienauentura y hazenluzir. : 
dos. Lai. Éíyíium «TTO T. ÁVO-Í̂ S a folu- € A M P E A D O R, efte renombré 
t i ò n e j n a m ^ q i m ç poftfolutiónem vin- fe dio al Cid R«y Diaz7pefpues que v ê 
cuírcorporeirdeueniuñtadElyfios cam cio al Rey de Granada , y allanó a los 
p 'os.Virg.lib. AEneidSedamana pioram Reyes de Seuilla.y Cordoua, a que pa-
ConciliajElyfistmqaecolo.'Lóslag^Tesmüy gaffen parias al Rey don Alonfoe lBra 
deleytofos,y quietos de bulíiciosjfuelé uojyfue poraclamació de los foldados,' 
llamar defte nombre:y afsi ay vaos cã- qno caufò poca émbid iaenlos demás 
pos en BoecÍ3,cerca deThebas^ queila nobles deCaftilla. 
manEIyíioSjfegun reSere Lycop.rhon, C A M P I ñ A , lat lerral lana.Elcã- ' 
y deftos parece auer hecho meneio V i r po de Montiel Laminitanus ager, cite-
^UioJib . i .Georg.qüando dize. norisHifpanise,vbà Anas amnis or imri 
G>y.amms Elyjios miretur Gratta Campos'» Campo de Montiel.Vide Abr. Hor teL 
Muchos díxeron ferias Canaria s^os Los Campos de Tarifa,T3neíidem.Ga 
campos Elyíiosj y afsi les dieron nom-? po de Barahona, donde dizen juntarfe 
bre de Islas fortunadas,otros las ponen las bruxas a reuerenciar el Cabro,y tra-» 
en el Andaluzia,y afsi lo declara Eftra- tar de tantas abominaciones como fs 
l>onjlib.i.& 3. Declarando vniugarde cuentandefta mald i tagen te .E lCampó 
Homero;lib.4.0dif. Donde introduze dela verdadjaunquefe da efle nombre 
a Menalaojdetenido en la Isla de Pha- a cierto logarjpero entiendefe por elltó 
rotala tornada de Troya ,y al dios Pro gar donde han de parecer a luyz io los 
teojinforfinandole còmoauia de ir a los hombres eldiaTrsmendo,Diesirse,cala 
camposElyfios,quefonalafindelarie mitatiSj&mifense. Campo redondo,n6; 
•rra,enlosquales fe viue la vidahuma- bre de pueblo* 
nafelicifsimameme,finimb"iernosènco C A M V E S A 5 e s vna efpecíe de 
- nados:mas donde íiempreel grande O - mançanasjexcelentifsimajaroroaticaj f^ 
ceano afpira,con dulces Zephiros. &c.* brofa,yfuaue alguilo,fana,y medicinal. 
Campos fe llaman los exércitos encãr Dizeel Do£orL,aguna, fobre Diofco-
p^âa,y afsi dezimos el campo nueftro, ndes)lib.í.cap.i3i. Que folamente fe ha 
y elde los enemigos-Salir encampana- Ha en Efpaña, y en algunaspartes de fla 
ísUrdelos aioxamientos.Beftíasdel cã- des, aunque alia por nacer en tierra hu^-
fo , las que fe crian en ios prádos-o í irJ me da, y frÍ3,no fon tanbuenas.El Padre' 
u ín en ia labor. Hombre del campo, el Guadix,dizefer Arábigo, y que valeta 
que fe ocupaen ia labrança.Ei otro que to como cofa que tiene femejança de 
fe iuaaórdenar , fmordenniconcier£Oj tetSjO p icho de muger. Otros pienfan 
entendioque pécora campi,queria de- auerfedicho deCamoes,lugardePor-
zir Pedro deICampo,y refpondioal e- iugal,de donde tomó nombre eí famo-
xacn'inador,que le dixo-.deai vos pécora fo Poeia Luys de Cam o es,queco mpu-
campi:no entendí que me fsbia fu mer- fo las Luíiadas en lengua Portuguefa. 
cê - el nombre?porque me llamo Pedro Camuefa,malum Beticum aromaticum 
del watnpo. Quedar por vno el campo Palmeri, 
C A Y i V Z A , efpeciedeGabra-fal 
utje.Dorias cadis dama y vide Camu» 
aa.".. '-• 
- C A N i OQ es nomb^cGaftelTanOjfi-
ti'o-tomudo del nombre: Latino Canis 
pèiTbjy.afsi me remito a la apalabra Pè-
rro,y.aqui fe dirá-foto aquello qñé :to.-
ca-ais.palabra propia: .Cáa:q,d3ndò vea 
mos eiellajcomo erielT.efràtj-.C^niert.bié 
quiere a BeLcran.bien quiere f¿Ga:n :nò 
queremos bien a vno /íinòícomunica-: 
moseíla voluntad, con tot^s la? 'cofas 
q le tocan; Si quieresjquel'teXiga'el cã, 
dale.pan.- Y-ei RorriSce aviejo que tfize: 
Arriba- cahes-arriba , afsrmaía rabiaros 
matejque.íi oy matays el paérGojcoms 
rey s mañana carne. Ganes en los edifi-
cios fon vnas cabeças, o de-maderos, o 
de piedra-, quefuelen fobre^Hosfentar 
vnas bigas largas; y armarlos faelos fo 
breeilas.En Saiamancá fecayò vna.qua 
dra de la'caía j que U-amanlas torres de 
don. Bernardino, por auèrfe quebrado 
eftos caues, fobre que eíláua armada, y 
cay erontnas de doziearãs: perfonas, q 
eftausnen el défpoíbrio: del í e ú o r d e 
squeíla cafa, y entre' elios don Garcia 
í^anrrique,ObÍfpo de Salamanca, y ca; 
y ò tan a plomo ^ que todos fe halláró a 
baxo:juntossfinaueríe Üíiado nadie, fi-
no fucádatario qué fe hirió en vná pier-
na. También fu elen poner eftòi canes 
debaxo dela í vigas qué atrauieffanJos 
spofemosjy en los valcones,y en las Ta 
lampara colgar tápícerias^y teniendo de 
bsxo deilosfecretos loSiCarriHós, ó ga-
rruchéelas , para fubir las catas en que 
eíianciauadoslos paños",y llamarónfe 
todos eftos canes, porque ord.ináriame 
te eftarn labrados en ellos vnas. xabeças 
de Perros. A eftos canes llaman Ailátes-
por la femejan^aquetienencon; Atlas, 
quando le pintan fuíleñtarel ciel'o:y af 
íi los canes parece fuftentar el: edificio. 
Elgran Can,fue el pr iméroíRey dé-
los Tártaros, dicho antes Cangio, bom 
bre baxo.pero vino a:íer may valerofoj 
y los fuyos tomando fu apeiiidoife Ha 
marón Canes.EÜe nombréGaives Gris 
•go íívwyjcyon, cómunmenté aizeñ xjtss 
efle nombre Can íécdixo'á cañé d o, por 
qaé-de nüchejen guardaT-iâ cãfay.y.el i ià 
Tò;âuifáiuegoco« fu ladíído^qüe largó 
modo fé dixe canto^yJèa lar^çaçajqiaart-
do:la tieneencouad^lateiy •líama al c í r 
jador;.-^'" ••..;:.••;, o'U. ŵ y. - •.'•-O: 
7. C-A;N t G ¥;Ii-;A; vnax-onftelacioa 
Ceíeílésdicha enGriego o-tt^o^íiriosjdè 
la^qífáfoamàron^noinbre los dias Cartí^ 
culares.También fe liamaüa Can,o C a -
nícula, vñ lado,© pinta defcdadojqueite-
nia vnpüntópfol6,yperdiancon el, efié 
punto-fe! llama- as,y dealli íe dixo afar 
porlaímahruenejo-azar. 'v 
C A M-I'N A j:el excrenrento del pe-1 
r r ó , quepara algunas tàe;dic in as dizeii. 
ferbuenojque porTer^de ordinario dtt 
rò,y en cierta forma parecer dedos, tos 
Ifamáron datiíes'de perro.- El pan peiru 
no itainan en algunas partes canil. 
C A N A , cierto genero de medida» 
porque fetomauacon vnacaña:y caña 
y canilla,el huefo de pierna y br3çò ,que 
eft à. h u ec o a m a n e ra de c^ña, y tien e; d e 
tro el tuétano.Trae origen dei nombre 
Hebreo caneh,cáíamus,Tam men-
fur;e,quãxalamus aromaticus ^]?..caís; 
nabrachijlongum,inflarcalami,loRgita 
dine fexcubuorinniegalium cumdimi 
dio.Arias Montan us. Tubal cainjíiue de 
menfuris.Vide infra^erbo CañajCanSj, 
el pelo blanco de la b^rba, y cabeça:di-
xòfe a candorejdeííe color buelue a los. 
viejos por la falta del calor naturahy a L 
gunosnacen con efte mefmo pelo. Hi-; , 
jos dela gallina blanca»comofueron IoS~ 
dos famofos Gallos. Hl padre Maeflro i 
Fray luán Gallo de ía Grden de Samo ,. 
Domingo, Catredatico de Prima de 
Teologia^cn Salamanca, y fu hermano -
el Maeftro Galio, que fue Canonigo^y 
Maft.refcueía déSalamancayObifpo de 
Origueia jy muíio.Obifpode Segouia.' 
Algunos hanencanecido antes de tiem 
po,de pura aflicción y trabajOjy es muy 
notorio el raro cafo que a c o n t e c i ó a v a 
cauaUerodicha don Diego 0 í o n o ; G u e 




labro obmeEi id. ei: ffigonãay .trance de 
laiEnáerterEüe nÓEtjbKecánOj es apelliw 
-do de l i4iage,y-tójenemos al Reueren 
-diísima don í ^ a y ¡S/lekKor Cano, de la 
Orden de Tanto E>omingo,Catredatico 
dePrifiía.de:.Teologiã,*eKS3lámanç3,y 
OlHppod£lasCaparias,Dj2èArií.Íib-S;. 
de; animalibus j que eihombre.fóloea-
tgétodosènc.anecèjy da ton 'on- .Q^a 
homo habetocerebrum valde. humidü. 
Peynan canas,ferviejo. Refpe.tarlas ca 
nás.j teüereociarLosjanciaoos.. Encane-
cer}fa3irle a vno canas.A íosque í i éndo 
viejos tienen verdQrdefflOÇ05,de:2irnos 
fercomo.los puerros, qoet íenen la ca-
beça blanca^y k^ídemas verde* 
C A N A L , en los mares es vna vía 
que tiene hondura , y faliendo della,fe 
y ie rdeó los vaxeies , por caufa de los: 
baxios. . 
C A N A L j es vna v iga, o madero 
cabado,! modo de media<:aãa,por dó-
de felieua eiag.ua. A y diferencia entre 
canal y conduto;, porqué la canal va def 
cubiertajy el condato cerrado. Dixofe 
a canna,vnalkeradetraâa. Guiar las co 
fas por fus canalesjes encaminarlas por 
medios conaementes:toíaada la metá -
fora deí agira aue fe Ueuapor las cana* 
les. El agu a q»e fe efcúrre de los texa-
dosquandollueuCjO acaba deUouer^de: 
zimos correr hsxanales. A y apellido 
deñeoombre .Prouerb io . Quando co-
rren las canalesjno falgas de tos vmbra 
les.: Eík> fe ha de entender no auiendo 
negocio forçofo que lo requiera.Cana 
lexas,lugardeiObifpado deCuenca.De 
Canal fe dixo colunar acanelada la que 
eftâlabrada a canales^ acanelar,hazer 
latalobraeftriada. 
C A N A R I A S , dichas por el no -
bre antiguo Fortunata inful^AigúnoS' 
Aurores ponen feis, otros mas, y otros 
ícenos. Las fíete tienen eftos ñotnhres 
xnodernos.Lãçar6ta,Forteuentura,GrH 
canaria^TanarifcGomerajFierro,y Pal 
ina; defcubner onfe el año de mil y qua 
trocientes y clncó^ Alburias otras Islas 
han tenido efte nombre de fortunadas, 
Yide Abr.Hort.verbo fortunarse. Dixe-
ronfeCanariaSja CanibteSjporáuer ha-
llado en ellas multitud deperros^fsi l o 
afirma Marineo Siculo,.enia Kiftoris 
que hizo dé los Reyes Católicos. Cana-
no,elnatural de las Cananas,y vn gene 
ro de faltsreio graciofoj que fe truxo % 
Efpaña,de aquellas partes.Canarioipa-
jar o conocido,de cato fonoro y vario? 
traenlos de las Canarias. 
C A N A S T A , qaafi csuafira , del 
nombre Latino caniftrum,acanna, por 
qne fe haziande cañasdelgadas,y grue-
fas."pierde la vna n. o del iroisbre Grie 
go V-Kvasçczízt -ra. vafa q u í d a m conca-
aa: y canafta es mayor que canaftilloj 
por fer diminmiuode canafto, queco-» 
Fruptamente dezimos vanafto. En las 
cana Oras de mimbres fe haz en las cola-
das,y con ellas "fe vendimia la vba, y fe 
lleuan las meriendas al campo, y fe fue-
ie facar a vender el pan,y la verdura, y 
aun fueíen pefear con ellas , donde ay 
abundancia de pe2es,y los íacan, comcí 
dizen a canaftas.Otros dizen q^ecanaF 
ta fe dix.Q,quaíi qaalaíl:a,del pobre qua* 
i!us.U?uè.quallum.i. canafta , o cedo. 
Anr.Neb.y qualaftro,y quaU{lello,por 
canaftoj.yxanaftiilo.Pero mas me qua-
dra-lo dieho,que venga del nombre ca-
niftrurn^ o por dezir mejor , a nomine 
Grajeo nccvxsfo^ caniftrum , vel a ««vs?, 
*7©Sftoreacaíathus. Elpadre Fray Pe-
dro de Palenciavdize fer nombre Caí -
deocanaílajde oaj? can3s?recoger. 
C A N A L L A , ¿anta de gente vi!,1 
induzida para alborotar^ dañarla don-
de entienden que no Han de hallar refif-
renciaj pero íi ay quien les haga roftro,' 
no tienen animo para efperar, y eí>a es 
la razón,porque la multitud de géte ea 
los exércitos enemjgos,no deue efpan-
Tar,íí fon vilesy mal difcjplinados,ni có 
fiar enlps nueftros, aunque excedan eis 
numero a los de Xerxes, y agó ten los 
rios.íi parabeuer fe echan debrujos3co 
¡no los que defechò Gedeon? y venció 
CJ3n los pbcòs quê en^ié Kénian, arro- -
jando con U concauídad áêJainiano.eí 
agua a-Ia boca. DixoTe xanalIã de carij 
perrojporquetienen eííos la çondiciom 
de los perros que falen atcaaiino a mor 
der ai camínaotejy le van ladrando de-
ms,pero fi buèlue y conváa piedra hie 
re a algunOjCÍTe y todos iós demás buck 
uen auíIan^Ojy huyendo: A.!gúnos qaie; 
ren trayga origen del ríornbre ^tp^ con'i 
greg^tiojde cahaí, c a h a í U y deal i íco; 
alguna.corrapcion'canallaípéro'deLver 
bo' TO cana T:exere',;operire:j ocultare! 
nomen aiicuius,pafeceinás apropoíicoj-
porque la gente de cahalla.-., es-inhonii-; 
nada,y foío Ia.referimos con efie nom-
bre genér ico , fin haberles tanra.honray 
qüeiosiiombremóSjy Cjuetiera'famofos, 
aunque fea lnfamandiolosrjíj-del verbo 
rDp^emere, porque feialqüiíá eftos,y fe 
vendenjyeirfin como^gentè.aíquiíaday 
BO házen cofa de'h'o'ñaráypprquéíolo-a-
tienden a-jfu p r o u e c h o . ! - . J 
- C A N G A N I L t A ̂ i i e r b dè a ç 
isadixo ,'ly tomafe p^rcfuslquiergene^ 
ro de engañ;o,que h'azeinbs:al proxirtto. 
cogiéndole-; defcüydádó^ del nombre 
Hebreo KanKan, garauato-, y de 
cáncair cíneairíilla. Otros quíerén fè a-
yadiçho, qualiçancanilla ,.que no dif¿-í_ 
rencia mas queen folo-la:cediUa,dizie-
do ça,o:caj:y la d ; en n..qiie.fe haze eá ' 
layfirfibndeotras dicciones.,-7 -
1.. G A N G.EL, k claafuraiiecha.de 
yérjas èntrexeriday, o feándeihierrajO 
Tean d e.palo. E ftasvdefi en dei» la eo tra da, 
pero no quitan la vifta ni el rrato de los 
Sedentro conlos defuef^nViírípitíen el 
ayre que no cuele de vna paite a ótras 
Jas que f& pònen eri la^y entenas , :para 
veryy noferviftas las damas, porque a 
vezes- fon jnuencfon-.de maridos.zelof 
Jfosjfellaniaron celogias* en^roEnance. 
PtouMbiorumjCap.y^í^rj^y/itgwOT^ 
mester cancetlosprofpex¿?&c.Qanú-
cotüm?cap..2.£» ipje/tat po/tf aríete mf~ 
trumsefyiciens per fmeJiras_profpíciês per 
cmceilos. Tomafe por ç l í e to^y pared 
Primera parte* 
hecha; de palos entrexeridos , ^ c O í ñ o 
cofa no muy firaie i-puede y no arrimad . 
dofea ellos caer,como le fucedio ai Re y 
Ochoziasil ib.^Regum.c.i .Cecidiíqué; 
Gchoziás)per cancelios c^nacuíifuf,; 
quod habebat in Samaria. En la lengua 
Latina; foio fe baila en- numero plufal 
can ceíiij6ru m. Liatnam os c 3nc ei la ca-. 
XA que fe.pone delanie dela puerta efe) 
iaquadra,para mayer abrigo y refpeto* 
porque; derdéalK no fe entren írnlicen 
cia v ^porque en Jos, tribunales delas 
Reales.audiencjas^ aya el.refpeto de;ai; 
do?y losnegocíátes no embarácelas ef-
tradosiponen vnas reĵ as, y eíías llaman 
canceles, de las q uaies tomaro n nom-
bre las Ghancilí&rias. Las rejasdeiJálo, 
o de h ier roqueeñándeiante dél Coro 
del A l t a r q u e jiiuide-el pLseblo .dei Sa- . 
cerd.ot,e que eft à diziédo la MiíTa, y los : 
miniftros.que le ayudan llaman ios. ef-
cntores;de la hiftoria, Ecciefisílica Gan -
çelpSj.y también lo /on lasrejas deí Co-
rp donde eílan Ips Canojiigos y minif- . 
tros que cantan las hõras Canónicas, y. 
qficianíaMiíTa. Veras, a luán,Eítefano • 
Dirrantio de Ritibus Ecçleíi^ Cathoí . ; 
Ii>4.c.i5.-.ad-.finein..EAe mefmo autor lé'-
da fii;çtim_ologia,p;or^ftas paUbras: ha---
bjandplde los Canceles:, cancri ab anti--. 
quis_d.iceb;ntur,autpre iFefi:o, qui nunc 
per¿minutiuu.aiicancelli,vel vt augu- } 
ra^ur Stíabode rebus Ecclef.cap.de ex- ;̂ 
pofitipne; nominum. qüprundam facris 
reb;us::adiacentium, cancel!! dican^f ;3,¡ 
cubitpj'qüi Grsecèwj-x^fpient eíiin>;plu 
riminj>n;altiusconíÍitui;,quam V5f|a-n-> 
tesdefu^er innití cubici^pofsint.DtrpS'. 
dizj^j-guejdel nombre-Griego, «gya*-. 
AAos: Pero-eíTe nombreriO'es ¡Griego., 
y fijo vJfan algunos aatores Qriegps^ès 
tomándolo de. los Lasinps. LçS purps 
Larinos^e con, .y:cçl9eas<.^uàfi^p.^:çr{ 
lanc.es:el eferiuirfe éondas ll.,iioe;S.:i,B*; 
cpnu^iente,pue.s;npl_p.jes^n .otras mur-
chas dicciones;deriuate ,que alteran, 
elduplicar las confpñantes3 mudar v o -
CalsS,y4ÍphtOpgOS<, , • - • ... • 
" • Á a C A N -
-O h M G í L L E R, o chanciiíier ófi - : 
cío en CaíliUa pixeminésejeft&tefíia el : 
feiio íí-f áUy defpachaua con e l , como 
oy-diá el Preíidente, y Oydores, de las 
ChaociIIerias,teniendo delate dé filos 
caftçeles.deque tenemos;dicho toma-
ron nombre como coila de vna ley del -
ordenamiento,lib\2..tir; 8. que dize áfsi. 
Orden amosque einue(lroGha;ncÜieiy 
en qaalqu iera cafa que eftüütere^o fue» -
re^con los nueftros fèlios/aga hazer : 
na red de madera, con-vna:.puerta que' 
fe eda cerrár,Sr:c. Otros^quieren que -
fe aya dicho Ganciíler, a Cancelando,' 
porque auiêdo de páíT-r por fus ffianos 
I^s Cirtas,y defpachos del Rey3eíí:à o-" 
biígadé a mirar muy en particular lo -
qáecontienerijv no fiendo conuénien-
te,'locancela,echarídole ^ayas que feà-: 
iraaíeíTanKie vna parte a otra , a modo 
de canceleSjy eílo dize c larolaleyquaí" 
c^tic.9-p¿rc.2. por ellas palabras.-Can-" 
c i l t e resé l fegando oficiai da çafã del" 
Rey, de'aquelios que tienen oficibs de'i 
puridad,ca bienafsicomo'eL Capellán, 
es medianero entre Dios y e l í t e y , efpi-
rkaalmente én-fécho de fu ánímk-: otrd; 
í i lo es el Canciller entre el e los'omes^ > 
quánto en las cofas Uemppraíes^ êé f tò1 
es porque todas las cofas qüe ' é i íia â è 
librar, por cartas <Ie qüal manera quieiT 
qoe fean,han de fer-con fíí TabidüTÍa')'8¿-
ei las deue ver,-ànte:que lás felletiVp^r" 
g-uardar:que nofèandadas contra deré--
ckoipor manera que èl Rey* rion reciba7 
ende d a ñ o , nin- vergüenza. E fifállafífr 
qué alguna in ãuia,qúe non fuéffé áfsife^ 
cíta,deuela rom^er,6 défatar'GQn la:pé-^: 
ñoÍa,ti'que.dizé'en"Latincanciskrj=e;dé'r 
ta palabr a totrfò nobre ;can!celatíit y &c.-
Pór e í la mefma-Faxõn Uamã ál^Maftref 
cuelá dignídád eüla^ Iglefias Catredá'-^ 
les Ganceláno,c<iíno';lõ dize la ley ̂ ¿tí.-
6.parta.que h^bkñdo del MaÜréfófélW-
d'tze-.éfta mafsí^digniííâdllamari-eriíal» 
fii-porq^e deTá-^fftcio^ és de fâcer las 
cartas que penenecea-alCabildóV en a-
quellas ígleíias cíondees afsiil3mid<5<. 
D é l o dicKo-confia que quérra dézir-
cancelar vna efcritura , que és-añiiiar-
la y atrauefandoíe ray as _de vna parte fi 
o traja mod©:de cancel. - , 
C A N C I L E R í A,el tribunai de ià 
curia R.omana;por donde fó defpachan 
losBreuesde füSamidad,y-letras- Ápof 
t-oiicas.yicecanciHerj el Preíidente del-
fupremo Confefo^en el Reyno y coro 
í i adéÂragòn ' . *^^^ : ,-.--^i¡.->'. -•'•<. 
C A N G E R i es vna enfermedad 
que el Italiano líam'a cancatOviasrCara 
cer morbus ab attrabile eíFeraefcente 
pfoiicietis^umalias corporis partes tã 
niulieru mãmanírpnmisinfefiãns .qux 
menftfuonou-puf gantur» 'Bi£ku$ can-
cer^veiquodpauiatimferpa^cancripif 
cis'íimiHtudíneiVél quod .vena's circa fe 
fiabeat extenfasjinfiaE brachiorum can-
çri:vél qiiod pettinacker hirest , vt fow 
let cancerfiqqi^-cheHs apprehenderirJ 
E l cancer que nace.a-las mu geres en el 
pechojiía-mamosfácata. Cancç-íánfe las 
íiagaSjy-foiò^fuele curarlas la nauaja, 
cortando parla parte viua y fatia 3 p o r 
que no paíTe adelante: nèpars fincera 
trahatur. . P ". • • ' 
- C A N G E R. V E BLQ^sPoe tas&i 
gieroii .vñperro con tres'cabeças'y que 
e í tauaa la puerta, del iniiernG,p.or gu^r 
da ásl:¿ y xjue baxando allá ^Hirculesie 
a tòcon v n a x a d é n a ^ le facD^yde firéfi 
p u m a q u è d e x ò f o b r e la tierra nació e l 
ffejalgar.Lat.:Atoniton. D e ñ e p e r r o b í 
zó mención Virg i l io j libro. 6. AEne i -
fatiei^ - •'- i-
Los M'y thologicos interpretañ p o r el 
céruéró^a t i e r í avyqu ie ren fe aya d i -
cho ^cerüero'¡¡^ cjuiàfi K ^ d ^ a ^ h ó c - é Ü 
carnem- bor-átitem ¿ quod 'terr'ié pro-
priumeft,quiEÍibi'credita Corpora ;oór-
nia -eohfumit'. Otros diaéri y afirman 
á'aer íido-vna Serpiente- -en -Ténaro, 
- v " - - i . . Pro-* 
Pfomontono 3e Láce3eiTiõm33 con ca 
yo veneno perecían ios hombresjy por 
que fe dezia^ que defde aquel lugar fe 
baxauã al InfiernOjfingierpn fer !a gisai* 
dá de ía entrada:y a efta mató Hercules, 
de donde nació la fabula. Vide- Natal . 
coniit:em,lib.3.c.5. Otros le acribuyero 
muchas cabejas,y eüas fe han de e.nten. 
der fon de.las culebras que lleua rodea 
dasaLcueílo.Oraí.lib.3.0de.ii .Mercu-
r i . Ôccibi. 
Cefsit immmis tibi blándienti 
Imito? aula, s 
Ceraerus.qitamuis fa Hale centum 
Miiv-impangles capat ei&Siatque 
Sfiritíis teterfamesqtie mmet 
Ore trilingui. 
Dizenaue r í ido hijo de Typhon,que 
vale tanto como ardiente^y de Echidna, 
que vale biuora, aaimai fngidifsimo, 
porque iinificando el Cerbero la tierra 
de Ia conmíírion deftas dos calidadesj 
eonfta el nacimiento delas cofas natu-
rales^ efta mefoia tierra) en quanto re-
cibe en íi los cuerpos délos difuntos, y 
gafta fu carne:quiereri fe llame Gerbe-
rOjnombrecompuefto de itftaff caro, y 
del verbo ^5,boro.,quaG itf suCaf o^co-
mo tenemos dicho arriba.En las tres ca: 
becas efítieñden algunos eftar finifica^ 
dos ios :res Rby nosjel Çsieíí:ial,eiterre 
na!,y ei infernahquélos Poetas diuidie^ 
xon entre Iupiter,KeptunOjyPluton,y 
a cada vno dieron la infignia tripUcC,co 
mõ3L lupiter el raya de tres faétas, d i -
cho T r i í u k o . Seneca. Opifex trifulcr 
fulminis fenílt Deus. A Neptuno el 
tridente.Bapt.Mantu.Mugiatoinnefre 
tu^rifidoque excufa tridentij&c^ A Plu 
ton el GerberOjCón las tres cabegas.O-
uid.iib.3-de arte ámandi. - "> 
Tartareosq&e lacas tergemwmcftS eanenii 
Alexándro Rey de los EpírotaSj ta-
uo vn perro llamado Gerberò^an valiá 
t-e y brauo,que peleaua con losLeories. 
C A N C I O N , y cãcionero.Videcãtar, 
C A N D A D O , cierto genero de 
cerradura conocido,qesvn tnaftil de 
hierro en q eílà in fer to vn efcudó , y en 
Primera parte*. 
os entra 1 con 
llauecerradõ:dentro delas armellas eis 
ks puertas, y délos eslauones,o for ti-
jas en las cadenas. ©íxofeafs^quaíi ca-j 
nado, de la palabra canis -vnde catolus^ç 
eratrramquecatulus jquod etiam canis 
dicitur vinculi genus. Plautus faciam tS: 
delicatu catulo vt accubes ferieo, y áiú 
ronle eíle nóbre,o porq guarda el pre^ 
fojcomo haxe el perro lo ¡que le enco4 
miendan^o porque fe enclaua el peftt-
Ho con elcandado,coíiK> hazen ios dié-
tes del perro apretándo la vna maxilla 
con la otra:y porque el Lobo es.mas te-* 
naz yfuerté,a otro genero decerradu-; 
ra^la llamaron cerradura ídeLobá„ D é 
aqui diseron ios labradores,candad e£«í 
fa pu erta,por cetraHa con fu llaü.e: co-
rrupt amenté le llaman cain ado. 
G A N D A M OjVn cierto genero É 
bayle,traydo por vetara 'ã Cádia, como 
el Canario de Ganar ía .Candedajf ío^ 
de caftañas. I ulu s.i. Ant.Nebr. 
, G A N D fi A L,vna efpecie de t r igo 
q haze el pan muy blanco y regaladoi 
Lat.Siligo, y el mefmo pan fe haze de 
la flor de la harinajy le dã el mefmo na 
bre,y le llaman pan candeal.Dixofe aí^ 
í i ^ C a n d o r c p a n i s íiiigineus. 
; C A N D E L A,la vela de febo, o cè' 
ra.Lat.candela.x-GãdeÍ3,enlos hornos 
es qy an d o le encienden^ hazellama;^ 
hafta que efta fe apaga no entra el pan ĵ 
Acabarfe la candela, por confumirfe l é 
vida,ga(lando el calor natural, el huml 
do.radical5como galla el fuego del pa« 
uiioia. cera,o el feboJBftar con la cande 
la en ía mano, eftar efpirando , tradicio; 
fama en la Iglefia Gatolicajque finificá 
la caridadjla Fè., Ia vigilancia, con que 
efperamosal Señor,que venga.y ilaine 
anueftra puerta. LucjEyCi 12. iintiumbf 
veftri pr^cin fti. •JF A i q damo s prieff a ^ 
concluya en efetuar algu negocio^ezi 
mos q fe acaba la candela» Eftâ tomado 
de la c oft ubre q tienen en algunas par-
ces,qu^do fe remata alguna réta,encea 
der vna candela,y queda en aql:q la tie 
»e pusftaalpüto q fe apaga y cófumevy 
pbr^íaeiê Ias velas ãcera- tcnercn e lcà fanto Huangelíoj ía ley,"}' íos Profciaf; 
bo VM cerco decoior-verdejquierê algu- Nàef t ra Señora de las ©ándelas ,e l dia 
n a í fe enrienda aefte propofitq el fone deía Purificacion,q con cadelas bédiías 
to dePetrarcajqaeempiega./^jí^íWízwe fehaze procefion folenejy fe afsiíle c ã 
ggian^U morofaBelU^cÁhi^ ; ellas.a la Miffa.En elBaücifmo tienen el 
¿^Manilo mm fyeme gm condota at Bautizado en la mano fobrela pila vna 
verde. vela encendida ,en (iqificaciort deaoer 
i Gianfe .nel£or,nó'4fer k vfatevia: recebido la lübre S í a F è , y dela gracia, 
Che-l fimo tenca chítefs, , el dolof y delcuydado que ha de tener en cófer 
moile. uarfeen ella.S. Gregorio Nazianceno, 
Francifco PhUetphoj comentando e ñ e en laoraciõ Ínfanã5Baptifffl?jdize af-
lu gar dize Alaerde, id eft, al eftremo-í fi. Lápades qttas accedes ilUus lumirm ge fia 
Tnde íe dize, altierde.dela candela qua tionh jigari geruvtscuq*ajpledid£t¿r vir-
ão fe extingue. Proqerbio. Media vi- ginesaniméfplendorisfideilãpadibas Chrif 
da es.la candela, pan y vino ía otra me- fpopfo obu'üprodmmffs.Vdelonne Ste* 
dia. Toma aqui candela, porla lumbre fham DttrÁtw de Ritib&s Ecclef.C*tbMfa 
que nos calienta por defuera ,.y el vina t-c.S.Ul líeaar lubresencendidas en los 
por dedentro.-y afsi como el frío es con entierros délos Seles fe ha vfsdo defde 
irado ala vidajd calor moderado lacõ; la primitiua Igieíía.NiceforOjIi.a.c.as^ 
íerua.La canción,-es propia délos vie- cucnta,q en el trãíito dela glorio fa V i r 
josjcuya lechees el vino,faltándoles e l gen Maria Señora nueftra,íos fagrados 
eaiornatural, yelabrigofu reparo pa- Apoftoles^acopansdosdelos Angeles, 
raemreteneriavida. c o n h y m n o s y c á t i c o s , y c o n v e l a s e n c é 
La Iglefia Católica vfa de las. veías, didas licuaron el fantifsimo cuerpo, 
o cirios, en muchos minifterios.; pone- al fepulcro.Eufebio,li.4.de vita Góílars 
íos en los altares, en tanto que fe cele- t ini^c. tfS.cuenta.q.enelentierrodeCóf 
bran las Mifas, y los di u in os oficios; y tantino fe puíxeron muchas cadelas en-
donde ay Sagrario y. Cuftodia del San- cendidasjohrecandeleros de oro:y fars 
efiro muchos deuotos han dexado-dóta; cho Emperador ço hachasrencendidaSy 
dones. Reyes-y feñores , y otros parti- y- còn canciõnesiíoturnasrtãbíen fe po-
cularesjy las fabricas tíeneñ renta partí nenlubres fobre las fepulturas dé los di. 
cularpara ello.Gap.nemo Eccleíiam,de funtos fieles, y no es contrarío a ef toeí 
confecratíonevdiftin.i . GonelDiaco- GóciíioElibsrrítano Gan.34. enelquat 
no, quando ya'adezirel Euangelio^le fe veda poner círios encendidos enlos 
acompañan dos.ceroferarios con fus ci ¿imenteríoSjporq feentíéde por via de 
rios,a candelas^y afsíllén Con el, eafiní fuperfticiony Gentilidad, como lo ha-
ficacion,qoe porla luz del Euângelioj y zian en Efpana algunos de los recién có-
deGhriftonueftro Redéror,queesluz- üenidosdelpaganifmo co ra ftros,y mo-
del mudoj fe deftierrati delias tiniehlas íiuos del, pero,nofotrosno los ^encéde 
y fon comohiminariás deIuhiÍo>y aier mos por fuperfticion^fino para íiniíicar 
gna-.yfegualgunoS-DoSoreSjeftásidos que las almas viuen , y que los fieles de 
lumbres íinifican:la;gemina dilección fúntos/on hijos deluz,y:que fus c.uer-
de Biosjy delprpximo,o én finificaciõ pos han de refuckar.Efto no lo po^hci 
dedos dos Tefta mentos, conquefue.a-- alcançar los GentUes,aunque en fusfu-
iümbradoeigenero humano, o por los líerales vfauan de luzes, como conRa. 
dos teftigos de:iaitefurredó,MayfeSsy ¿ e muchos autore.s:y Virgiiiojíib .ii .en 
Elias ^y por fmificar-auer precedido al el funeral de Pallante dize.. 
tuner CM r afuere fíLtesàmes 'tuMiowgp- > 
Ordifie ¡fíim&rum ¡¿rrljsiedifirimifíataa 
v • ygros. . .í 
Y porque mi inftítuto ho es-tratar lás 
materias aálbngamjíínotanfòíamenre 
las ety mologias de iós vocaí>lasyy:lò q 
para iluífracion defto: es neceíía-rio $tio 
rnieslargo mas én efta trrateria-hi ien-ô-
trassquea cadapaíTofeime ofrecen,pórr 
que feris Ia Gbrà ^mBenfa , í ^ e l a t r eúU 
miêco grahde,qiierer;y:0 de pfòpofita 
trata^y compreher iáerehsn vòíumen 
lo q hanefcriioen iniichos;ios-|írofefi 
fores de cadafacuitad^ que nryotengo 
talento !para eilojii i nie pueáò: -prome4 
tervidaTân làrga,que"pudiefre:mat,yo 
l)iea acabarlo.R.einato:I-a;deaoííOny ^ 
fofànta dé encender candeias enlosen 
tierros delosfietes3CÒn q faltando, hâ* 
fes qias lleuen/eíubftituyen Angeles 
q aíiñan porelios a èfterniniâefiOj CQ^ 
njo feefcriue en la leyenda dei fânto 
Martyr Heroienegildo^enfuleccion. 5^ 
qmdãm etiaiin-feront, qtt*ááíic?nò ârõE^ 
BO têpore accefelápàdès.apparebant," 
• E N G A N^ D I L A*R-y perturbar l̂a; 
vi^a del que nos vienederfrente, y de£W 
lumbrarieideaili fe dixo erjcãdílar ,:poR 
engañara vno.con palabras:y encandi-: 
íadoirajrenombre de alguna mala hem^' 
bra embuftera. -'-H 
G A N D E L E R O ^ W s i e n t o en^; 
fe.pone ía candeia: Lat. GandeUbrum^ 
En el Te í t amento viejo mando Dios 
fiazer vn candelero de oro purifsitnOjy 
íegun algunos maciço, que eííb parece 
auer querido íiniScar eh ia palabra ptn 
chazach>durum,reu graoe.Exodi z ô i e 
iiít.24.num.8.Vide Durantium, iib.x.c» 
S.dsritib«sEcclef.Gath. 
.Los candeleros pueden fef de oro* 
plara,o déaçofar ,0 otro metal Los po-; 
feres fuelen bazerlos debã r ro :los d« 
madera fon peligrofos,y afsidize Mar-. 
ciayib.J4.delcandelero de paio. 
Effe vides lignum: ferues mfi íamtfP^ 
jiet. 
ExcwdcUbre màgitalucemfi,tib,i. . 
frimera farte. 
Candeierô deFlandes vn-cíertõ 
go i t re hazen para reyr 3 y buriíxfe de-
aiguno;Cãdelerazoí el golpe que fe d»: 
Gonelcandelerís.EíVjcí^contecemuyid^ 
ordinário a los qsueluegan de no^evys: 
fedefauienen arrojandefevnas a otEOSí: 
krque mas tienen:aiDaíK>..qge ftcsièfèr 
los-cadeleros^. Ei íéña moneda lleoô (at 
barato. I oan deA.̂ Garpio y-quebraii.dloie' 
loscafcos^y quedòvnProuerb io . Elba 
ratode loã delGarpio, defpuesde^auef; 
fentefndadopâandoiesTelas^y defpauii* 
landolas." 
C A N D E L I L L A , ia csndela del 
gada-quejfeíiaíedecera hilada;, para ea 
cerar los cortes dela feda.q no fe-desbe 
breií typíra otrõs-mucbos^foslas-mtiy 
delgadas. í i ruenalos çurujanosj-para-*-' 
hrir la vía alq tiene malde orina. Ha?.er 
Ia:C3ndelilla,o-;ampatillajes voa trauefij 
ra¿de poíier las manos, j r la cabeça en efc 
fuelo^vleoantarloíipies efí aitocon 
tas cãdelillas fueléios pajes^ quemarfe 
Ynbs a otros los-ç apatasjquSáo- fe direis* 
mê.efperando a;fus amos en las viíi-* 
tas. 
- C A N D í LjLat.Lucerm.EOe lece 
uacon-aseyteTy lahimbre de mecba-;w 
torcida^uandoel-aieyte es bueno,coi¥ 
fortala.xal>eça,y no e&râgâla víftarpse-
rofresimato mata-fuolor.Efcoger v-nae 
coía aimoco de candil, fe dixo particis-í 
larmente por los hueuos 3 que mirados^ 
a la'vislumbre fexonoce íi fon frefcoy^ 
o añejos. Q^andaeflan muchos candi-
les encendidos por la cafa j fuele deriií 
eiféñor deIla,pareciêdole que algunos 
fe podian efcufar : f i eílâ parida la gata? 
y eíVe modo de reprebéder las mucha» 
íuaesjnaciode loq efCriuenlos a:utores¿ 
y la experiencia hos mueftra,q lo*s ¿ jos 
deíúygaros relubran de noche mucho > 
y qüindo la gata ha parido cinco o- fey 
gátilloSjã-ymuchosojosíeluiientes , q 
parecen lumbres. Algunoscandiles fe h5 
hallado ¿n fepalwrasiy partjcutariljen--
eeén Roma en lade P alante hijo de l 
Rey EuandrO ique, ardió;a fu cabece-
ra.) dos mil y dòsientos y-diez año? . 
^i£>Hb . i9- "cap.^4.§-.i.~y da-por aut»r-: 
¿fan^Ancoaino, y- aiegaen l¿ margens 
âcrqs^ae ha2ífrrsn^c¿oíí-4e^erc¿nc!ái:> -
t ^Ja méftno.feefcriue dela lux qTe W 
ILô è n s i fepíácí» de zEú&xhiji <Ié£ic«. 
yàáro::y-yh l í ' c au&de : no apagarfe-
gaí^aua de vno,fe cõ aenis en otro, y ea-' 
^ g ^ i l d ò qu« feab.r ier6jpbr;êntrár íftar 
s^redel quela^proporGionpedia^fe^ex 
v r ^ A - H D I L Ã. DAjIa mancfia granai 
^Qa-^erramarfijvél -candil* fobre.U ròpa: 
^ G;A N D -feA^Infula:;deLmar me<fi-
^taACí^énnKdioídel 'Bjar AEgeo^fa-^ 
Blqfajpor teaer eñ íi eiéa ciudades po -
^tj íoíaSjporcoyacaufelòSiGriegos le 
¿igzort - el epi&etO' de AKcclapTrater. En 
i&§a I sla na fe cria mngu a-ãnimalnocr^-
co.DixofeCandíaj acaadore, poique-
h-5*é™a del iaesbíanquezinâ, y la mef-
m a ^ ü e acá llamamos gredajUíjuaíto-: 
ín^.eiaoaibredieftalstla.^ de iíondepri-; 
añero fe trusoide-mado que fanottibré. 
apHgyo y propio es .Cíet^quaí icureca. 
abkabitatoribus cúretibus,&-per fynca 
peCreta .AI i j dicmtCreiamdi^Sfirif ' 
í e a Crete quodaHj-Iouis ñVí&Qaréxum, 
Rege.Alij aG.rcteriymphaHerperidís ñ-
liã. Árrianusab homine cui Gres nomc 
eracinominataiíi dicit eo qui Ione abC-
coadit mmoRteLycxo ,b^c olim etia. 
diâa.AEriajCareris^maearos, & maca-
r.onefosjab aeris tempene Hecacompo 
Hs.;J;d^a, Ghthoma-j Telchíonja, Vide; 
AbrabvHort.verbo. Greta.En efta.lsk 
no ay\aniatal p.ouçoãoGo> y es femlifsi-
nia de vino^elqual es may:bueuo-ideíta. 
êíxÓ;Virgilio,f ^ • - -
Cmahuis7»/(gtíi medio-taeet infitU Poía* 
Mem UMS;ibK&gentis eumhaU mflrz* 
De, Candia fejiydo dezir.Candioia^cu-
beta- pequeñay õbo t a eSque fe traé 'eí 
vino- d e Cáii diay y - la ma 1u síía. A u n p €M' 
nrdscienoi-ien gtí aueríe dicho deDiore^ 
í iue Dyo'tSE' T vafa feu dolía fidíliajiduas 
anisshstfemiaj-Sc ad féniandãvinaacc& 
modavVide Caiepinum a binisiàó^Èbuí-
Y de candibtafe dixo efcancíaryipor be-
uer ina¿Íras.vezes ^.piouandoide v-ná-jf 
òtracub^candkitávo^ti^afajqoa&èfcaiê 
diarv-candiofe^ el líatural de Candia. D e 
Gandia felleusafr aTOrichas partes los ba 
rriles de maUaaíra, í i nap rèc io fo j-y ¿1*-
xofe afside Maluáfia pueblo nmithno^ 
deknrprea jquècaef ron tè ró de Cadia^ 
enfrente de CaboTpati,y déaquellaigar 
fedeuio-Meuar: a Gandia el m o d o t í e i í s 
zereíte^vinó^y conféruô-et noinfíre^^i 
de verfioMaltraíia-j Gélio R.ocfigímcdi 
ze fer la bogadaadonde acadè de cãd i i 
y fevendeparã diuerfas partes» " 
:• C A N ELAjesív^arB^fío-odbnfê^ 
ro^qiíenacèén Aíábiailos Latinos le Xlk 
mã Gaííajy algunos- Cinamomo^deqmê 
dize OiofcoFides^íb.i .c .raXa Cafiaña 
ce en la odorífera Arábia^ y ãy mucíias 
efpecies dellay datfo-que todas, tiene los 
ramos cubiertos ¡ívña imiy g r u e í í a c o r 
tèzã,y las hojas comb las del piraiento: 
rienefede efcoger lateada de vn coloit 
rubio y graciofo,Ia fe me; a me al cbrál^ 
Ía.muy. angoírayU luengajla grueíTa , la 
Êftolofajta mordaz al guf to , la con nt» 
pequeno Herubr tohftriâ:iiia,iá aróína. 
tica,y finalménte la veziña en fn olor a l 
v ino , qual es la que los Arabes llamaré 
A c h y , y los mercaderes Alexandrinos 
Daphnitin, y lo mas que fe flgue haftá. 
donde dizcjla vir tud de la Caíia(conuie 
ne a faberdela caTiela)es caliente» defe» 
catitiajpronocatiua-de orina, y conftri-
âriual igerameme.Demas deftoquadr® 
mücáo a las medicinas q febazen para 
clarificar la vifta, y aios rooliÊcatiuoE-
émplaftos. Aplicada có miel quítalas pe 
cas delroílro^y haze venir a las muge-
res fu purgado. Beuida vaie contraias 
mordedurasde biuoras, contra lasínHx 
maciones internas^ cótra e l mal de r i -
áones)a4miniürafe en forma de per ísE .̂ 
meio á2"banõ,parl'áfifopilarla madre.: 
|Sjo hallandofe el CynamomOjiupUrx 
fa falta en las medicinas: eíjdab'Udó-- pe* 
fo de Cafís. Enfurna la cafiaes. vti l ifsi-
maa muchas cofas.. Hafta aquiles de 
©.iofcorides,y hafe de entenderjq cafia.' 
es'Iomefmo q canela.Dixofe afsi axañ: 
nájpor. venir enforma de.cañutOj'yafst 
fe iiama-calamus-aromaticus , pero: Io* 
mas eierto es traer origen del nobre He^ 
breoH^cane,calamus aroaíatkusxa-
fieia vulgo ,exXhefauCo-!ing'u ¿San â x . 
Águadeflor decanelá .OizeelDoâror . 
Laguna fobre Diofcondes,én ei. lugar 
alegadojque de pocos añoí;a eíta parce, 
fuele venir de las índias vna agua. difti 
ladadelaflor dè la canela: y aun de la: 
mefma canela yerde,la qual contra ro j : 
da.fíaqueza de coraçon es remedioad--
mirable; porque, tomadas delia en ayu-
nas folamence dos cucharadas reíHtu-
yenluego alostrafpaffadoSjy amorte-; 
eidos,y confortan con increíble cele-
ridad íos eftomagos f r ios ,y en eftre 
xnodebilitados,refoluiendo jontameté 
qualquiec áolor q en la region ¿elvié-: 
lre;a caufa de alguna ventoíidadjO frio. 
engendrado fuere. Éfto dize Laguna. 
Para encarecer vna cofa de excelente, 
foiemos dezir,q es la flor de la de cane-
l a ^ en elarroz,y en otros guifados^ q 
Kinchan el vientre echamos açucarjy cá 
nela,y para confortar ei eftomago vna 
tòftada con canela. Cierta tnezciilla de 
paQo,llam.an açúcar y canela. 
\ GANELONES) ra j^asde canela¿ 
cubiertas de açucarjConfitones largos^ 
G A - N F O R,aígunqs le añade elar 
ticuío Aráb igo^ le llaman alcanfor, es 
cierta goma llamada de los Latinps Ca 
phura,y de los Arabes Gãphpra,no co-
nocida de los Griegos ancianos: nofo -
tros la llamamos ¡alcanfor : puede traçi 
fu orige del nombre Hebreo*1*3 que va 
le beTumé,pez,o refina. Vide fupra ver-
bo alcanfor. 
C A N G I L O N , cierto genero de 
vafojy jutamence medida,del nóbre La 
tinocógius.gij. métars UquidvE genus 
eftjcapiésfexíextariosiquidovn hóbre 
Primera farte* 
es muy ;goi-do,efpeciaímete fi es beue-
dor,ie üamamosjcágáoiy. afsícuéta F i t 
mpiHíi4.c.22.devnNoiieUib Torcsòps 
Híl4nes,auerle "ptiefto por nobre, T r i -
cog-royporq de vn golpe fe auia beuido* 
deHtè-de;Tiberio Gèfar, tres cógios-de 
yfiéti&y ̂ '-Cigrefo je^vnanimalejo pe« 
^iiéãò-y redondp,y fm cola:el qüaicaa. 
mina haziaátraSjtienéochó pieírias5 al-; 
gun tamo enarcadas,de cada partequa 
tfÕTy-niásdasbèiços lárgpsjcayas extr'e1.' 
raidades fe abren y cierra- Gomotixeras; 
y póf la parte interior fon dentadas. V i 
de Diofc.íib.z.c.io.y al í iaLaguna. 
* ' C A N'I .G Y L A R E á i los dias de! 
verano, de mayores calores, tomaroií 
bóbr&de la conílelacion C e l e ñ c d i c ha 
CaniSjformádo de las Eftrellas-vna figU 
ra de. vn perrojq va figuiedo vna liebre 
y en la lengua tiene vna eílrella, q pro-
piamente fe llama Canis, may grãde y 
refplahdeciente^yptra en la cabeça, q; 
algunos llaman Sirion. Cõforme ajeito-
dezimos auer en el cielo dos canesjpòr 
efi:a.s dos eftrellas.Canis maior, & canis 
minorjy canís prolatOjvabfolutacEiéTe fe 
emiéde por la may or : la:menoir fe ãhe_ 
çamcul2,y porq eííà porvñ dia entero «ES' 
el Orto, y enel Ocafo precede a ladicíis 
caniSjlosGriegos la l lameó 7rfou.vuy}id*i 
eft,ante canis,y ante cánis,y SirinejCs v -
nameímacofa.Cicer.2.3naturaDeoruJ 
¿iftie caM¿,Pr0cyon grato quinomineferitiPi 
D e aquiliamamos dias canicularesvp<>i: 
q en ellos efta eíVrella fube por el Or ieõ 
tecóefSolconjoma.conei ; y fien.dode 
naturaleza de Maneacreciéía elcalór¿ 
co el qual los cuerpos fe defat?,y fe euà 
por5,y porq parece morder có Ce. calor 
demafiado,lallamaró canis,vltrade q ef 
te animaldedicado a ]VUrte,es de copie 
xíófeca,ycneñe tiépo fu ele los perros, 
por el demafiado calor, y mucha fed ra 
biar:y eíTe e p í t e t o le dioHprat.epif.1.2. 
adluliú florú flprebonOj&c.ibitHac ra-
biofa fugit canis: A la eftrella canícula 
llamo el mefmo Horatio rubra,ppxq có 
el calor eña encedidacómofuegOj y l o 
enciende todpili ^.ferm.faty.s.hoc quo 
que TiiefiajibL 
A a 4 Sea 
- JnpintssfiatJSÂs. 
Dios'ííio Cãbino, fobre e ñ e lugar áize 
afsirRubraincamculam notninat, qiijai 
c=i:d3,&ignitãrubeFK:poft caniçuI^U;. 
cé-ortutcracerriinT fc>Leiit«ffe tptíu^an^ 
m-tetnpàre caloresr.El Refino Hò^atjp, 
líbM.CarminujB Ode j^Vè lox , Scç.ibk 
Et l i b ^ . O á e ^.OfonsBiandufix , See. 
ibi. ; • • ; • 
^ i" -Te ftagranHsMrox hora camcuUt 
V:áiuerfairaeBtetódbs:eo el tiempò^ á^ 
los canicuiareiTe iienten.de fu ardor,/ 
procuran huyríe ^-porque fio foloies 
danofo a ios hombres, pêro también a 
los brutos^ las plantaSja las aguas 3 àlas 
raeftnis piedras. 
• ' C A N I L L A , la efpita que fe po-
ne áía cuba,o únaja7para ir Tacando por 
ella el vÍno.Gahilíero,el agujero que fe 
í m e para poner la canilla. En Valencia 
acoftumbran facar vino por io akode 
la cubãjcon vna caña agujerada, y efto 
iíaííian vino de cañada. 
C" A N O,elhombrequetienecanas, 
õ la íõfa que eftâ canecida,/ blanca. V i 
de cana. @ 
C A N O A,es vareo hecho ordina 
ríamente de vnapieçaeomo artefide 
que vfan los Indios,y ellos llaman a cin-
tas varquiílas en fu lengua Atlcales , q 
vale tanto como cafas de agua-, porque 
èn algunas partes viuen en ellas dentro 
de las lagunas,por aíregurarfe de ene-
migos,/de fieras dela tierra. Esnom*. 
bre cotnpuefto de Atl,que vale agua, % 
callijCaia,/todo junto cafas de agua.Ef 
to es en lengua Mexicana: ma?porque 
las tales varquulas ías Hainan en fanío 
Domingo, dónde primeroeftuuieron 
los Eípañoles Canoas,las llamaron a to 
das defte nombre. Los nueftros afirma 
aa«r en folo Mexico mas de cinquenta 
tnii delias, con que portean gentes,/ 
ttaen batimentos. 
C A N O Ñ x efte nóbre es GriegíS 
xttitoç.tv®! can en»,te gula^ ̂ /.canonesjen , 
eorbun fe llamantojda's ias/tonclufionès 
que determinan^en.cadafacultadlo ver 
dat íero^o.apuradòj/AoqueiêHade te-
ner.MasparticDl.ãrujéntefeda-eAeDÕ-
brea W deiertnináciònés de losPoi id-
fices y fagrados Concilios,CQÍno^ég¡las 
de ío que de ue mos creer tener, y feguír¿ 
y la facultad del desecko Bóñtifició.. lia 
ítiamos C a ñ o n e a , / a fusprofeffores.Gs 
nohiílas. . -ZZMZ ,.; 
C A N O N I G O, vale tamo comes 
regu!ar,liombrèEcclefiaíí:ico7;q-U.e.tie-
ne¡prebenda enlglefia Cauedi l íO'Colé 
giataj/ guarda la regla, fegun fus ley.es 
/ « ñ a t u t o s ^ o n f o r m é aiodifpuefío por 
loV iacrosÇ an ones ̂  y hi. Sede Apo ftolí 
ca;Caíongi2,13 Prebenda del Canoñigo 
y én algunas partes do de fonlos'Gano-
nigos Reglares ffellama .Calongia el 
CUuí l ro .o calle cerrada,/ aparxadajdo 
de tienen fu hábuacion.aunq ya en mu-
chas Iglefias fe.perdió el comer juntos 
en reíitorio, / Ies dan fus raciones a par 
Ee,y fus veftuarios,/ viuen dondeies ef 
tà a qüentOjy folo ay obligación de acá 
dír al corola las hoxas,/ al Cabildo l o í 
dias feñaíados para ei. También llaman 
lístales Prebetidas-Ganonicatos ^qué 
es lomefmoque Caíongias. 
_ C A N . O N , d e . I a , M i í r a , p o r ^ t r o n 5 
brele. dizen fecretà,& aâ ió .Ganon ve^* 
rx> diçitur,qu.ia,meo-eíi:legitima, & re-
gülaris Sacrameriti cofe&ia rn cap.Cú-
Marthse de celebratione Miflarum,Cre 
dimus,quod fornia ver bo rum , fícat i n 
cânone reperitur,& a Ghrifto ApoíVolã 
& ab ipíis,eariã acceperut fucceitbres. 
C A N O N I Z A í l ,valetãto como 
recebir en el numero de ios Sitos al ho 
bre q ha tenidofantá vida5y en ella y en 
fu- muerte ha nueftí^ Señor íiniíicado 
ítfts fu Sato có fu-exéplo y milagros:por 
lo qual mouidos los Principes y Repu-
blicaSjpidé al P apa le canonize , para l o 
qual preceden-muchas cofas, y gran-
des diligencias referidas en el cererço-
nial Romano,] untamente con la forma 
de la canonización; y xüxofe canoniza r 
- del 
.tfeí Vèrb o G riego'*^Wf^á3re^aio^a'dííe 
-guíãffi e-xímííVojpoe láíegulirHad.cüri, 
"¡ê ocia" deis caííòsiíáeion , el'-üá^aíia' 
•pô&ei en;lã.-'lÃfotííâ^, dizieisd'fjjSanéfee 
rasílilcí ergo 
co)es:e:-cüoí 
lirste KomimaB Êcclcfisèíve n ersT^S ce-
ie :e IP a pa can o ñiz atrÊn i a foteirrdaíí y 
g ^ ò q u e òyrdiãfe^ajquandola mui.^ 
útird de iorcbilagipDS afisgu fan: larànfi-
¿sddei fanto,y"no "a y Principe que: fãl-
ga a darlas expenfas. AfSíio hizo Nico 
la'a Vien;Í3:canonizaGÍon de (anta 'Cla-
ra de Monte Falcon,"monja Aguílma-; 
ccmo íoreâere Géroniino Romaniifa^ 
"yíde fa Repábiíéa-Oiriftiáiiájcapi^ó-
delpohe la forma deiaíUconizacion-fo 
leoeu^En laprimitiiía^glefia^es eî ertOy 
que no ama eftafolenidadde canonirs 
cionjpero auriaiotra equiuaiente ein^" 
fofmacionbaftame^deiaperfonaty fai-
dria por deterxnmadõ deia-Ygleíia. Ua 
m.as hotoriadetodasyeraínorir iõs mar 
tiíes a manotS-de los tirañós por lá Pê de 
lefu Giiriftbjy ios .Pontífices^renian de 
terminados^ Notarios degales, q dieHen 
teíBmonio de fus mamríosiy efto fe cõ 
6 r mau a conomia gr o s.. 
G A N S A D 0 , vaie fatigado- en el 
cuerpOjy quebrãtado:eítà corrompido 
de.cjuaffadoXatineqíiâffatuSjdelverbò 
quatiois.fsi^íTum.por quebrantár,vel â 
nomine Gradeo Ktf^Ê^jCarnpfos , i n - -
curuuSjporqae elencorbârfe:vn hobre, 
y doblaríees feñal de eftar quebranta-
do y canfado.Hombre caníado,elpefa-
do en fus razones y tratOj que canfa y 
srjueie a los que han de tratar y conuer 
íar conel. Pelota canfada,la que ha per 
didoya la íuerçade í mouimieíieõ -V-ÍÕ^ 
lento, y fe cae eita de fu propio pefo.-
Ca^fancio ta fatiga del cuerpo*. Canfar» 
v-erboaáriuO '.Gsnfaríevverboíri tráñS 
tkLOi-GãÉarfe embatóe^fetigárfe fepro 
pê.ofeov-0 efcasifar^íomar alientoj-y íe-* 
pa¡fáE£e del tra-bajo^paffado:. Defcifojéí 
cabeíkil lodonde ponemos la Enaño^ es 
eM>ràco qtiatido-tiene algunmali o 
g^fi-anda-foeltay-colg-ando -Beícá¿ 
fo^Latine r-eqaie^. 
^ C A N T A B R I A , prouinciaenk 
Efpana'TarraGanenfejqoeconfina:cori 
Jas Aíhsrias^dedõde-el mar O c e a i í ô ^ e 
sino' a:ella¡fe Hanra-Cãtabrko.-^^igar1 
meñre fe djzeV;k-ca-y a ¿y por otro- noói 
bpe hip u z cusyO Guipa 2 coa. D efes"VÍTE 
cainos fe cuentajíer geiíte ferozvy^que 
no- viuen eontemos,fino es teníedo gue 
rrajy feVia en aquel tiempo quajído vi» 
uian-íín policia,ni^detrir ía-Àgoraeôo 
fe-hareduzido a valentia hidalga y-no-
bie,y los Vizcainos fon graBdes'fóida-
dos por úe r ray por mar: y en letras, y; 
en materia de gouierno y eoentay ra-
aon, auentajados a todos ios demás de 
Efpaña. S on muy fieles,fufridos,y per-
feuerantes en el trabajo. Gente limpiísí 
ma que no ha admitido enfuprouincia 
hombres eftrangeroSjni mal nacidos^ 
Delbos efersue Silio Itálico. 
Camaber ante omnés hyemísfa&jítts^fa^. 
• Inuictus. -
Y luego hablando dé los mefmos. 
H f̂C 'Vitam fine iJUarte fail: quif-fà. òm.*-
' wsm armis • 
L neis caufa fit a e(ls "àamnztí vistere feci.' -
Efçriuendelos Cantabros3que quando 
vencidos de fus enemigos los endaua-
uanenlas cruzes, que en aquel tiempo . 
eran como agótalas horcas,moí}:rauan 
alegría y contentOjCaritando canciones 
en fulergua. Dixo fe rainbien Gàntabrí 
ga,fegun algunos autores de Brigo, V i 
de Efteuan de GaribayUbro 4.capicu!o 
3-y 7-
C A N T A R , del verbo U t í n o ca-
no.nis.Efte termino no folo fe atribuye 
4 hombre; pero también a las aues, y 
3%aSu^Enente áe2Íníos que canta lara-
paj^l g.r;iUo,ylã chicIxáEra.Los delaGer 
minia liaman cantar eDel^otrojguado 
yne ípueftb en eltormeíiro; coofigíia el 
deljso; pe la perdis dizén j^que Aunque 
c^nta.bien en el c^mpO, canta mefoxzén 
$1 afador. Ay; algiinos pr;poerbiosy_y pó 
dfemos;3qíiVal^unòs. H e m o í dichoja-
j-jribsj yecbo Abad. Él Abad adode cata 
ponde el monazillo: .ai^eft^ti declára-
dpsf Cantar maiy porfiar, lo mefmoq 
fer neciosy porfiados. Qiiien cantaVfüs 
mates efpanta. Ça^ta MarraJefpues de 
karca. Cada-gallo; ;canta en'fu tnuJadar. 
Of&çs cantar, y na fabeiss en qué mala 
darj de. los que- Taben- algunas cofas-en 
coafufo, y fin acordarfe dedonde las to 
marqnjniqaien lasdixo-Todos fon pro 
uarbros comu.nesyy quetieneo íudec l* 
ración y apíiGacionfacil.Catar la foriáj 
lifonjear a alguno para engañarle,y vá 
le cantar la fuaíbr'ta, fégun Brocenfe. 
Porvos canto el cncííUo^.Efto fe dize 
quando de ía-diferencia de dos refalta 
|)rouecho a aigun tercero: y dizen a.uer 
traído origen de que dos aunigoSjauien 
dofalidoal caTrtpo,.oyeron cantar vn 
çuclillo^ue de mal agüero pára los ca-
fados zelofos y necios, perfuadiáos a q 
por atguno.de los ;(lo.s auia cantado^ y i -
Bteron al lugar y pu íJero por juez otro 
amigo de ambos, y folbornaronle cada 
vnopprfu parre de fecretojy.tomando 
ijeaipo para fentêciar la caufa: otro dia 
eftando juntos les hizo vna platica muy 
cüíc reta, afean d oles lacaufa, y fu iiuían-
dad en creer en agüeros yanos:y llega-
do al faÜOjdixp, que el cuclillo no auia 
catado pormngunO;de los dos fino por 
eljy en prouecho fuyójpprque le auian 
regalado muy bien, y afsi l o tomaua a 
£u caema, y tenia el canto del cuclillo 
por mejorque.eldei cifne quãdo quie-
te morir,cõ que fe paffò en chacota.D.e 
Cantar fe dixo cantor/cancion, cãtuáaj 
camar.dco,çancioneta:corrompido chã 
goneta, cancionero. 
- C A N T A R,^, SjaKolutamete^p^ 
antonomafia fimltcã:vno de los lU>rtf$ 
fagrados dicho CánticaCanticorum-.el 
qual .todo fe deue -entendfer en fentido 
efpiritual; y par fer tan diifictiitofo era 
•yedadó emre íos luídibs el poderle leer 
los mcíçosj hafta tener; edad madurary 
capa.cidad,para cómprehender fnŝ mif-̂  
terios. . 
G A Ñ . T 03 o es fímple de.vn^fòla 
voz^y efta. puéde fer arrimada a infiro 
mentos,o;por fi,o múcíiãsyozcs juntas, 
y^ftasí iazen melod'táiyharmonia. De 
aqui nace la diferencia de cantolláno¿ 
canto ^e organojcoatxapumoiy de ca-
da cofa deftas ay fu arte...; -
C A N T A ROi ' ;áe l /nobre Lamió 
canthárus , y eñe deí^ñombre Griego 
Kavôar^^-penultjmatcoxreâa vinarum 
poculum , quod BacchoiribDitur íicui 
Scy pKus.Herculi;¿ - Quandoriiroe para 
vinOjComunmerite en Cañilla le llama 
mos cantara* Q u á n d o fírue para.agua» 
le llamamos cantato-.tiene fola vna afa* 
Virgilio.Egloga 6. . 
Et grams attrita pmdebáicanthárus anja. 
- C A N T Á R E ROje lqge hazeef 
tos canearos de barro.En cafa de los fe-
ñores los tienen de cobre para el feruív 
çio dela cozina, y para traer agua del 
rio,y fe ahorra en eftp mucho; porque 
t ío fe quiebrantantos- Y aunque hemos 
dicho;fernombre;Griegojtrae fu,orige 
de la lengu a Hebrea del hombre 
cantar. Arias Montan o, Canthari nome 
refertjvaserat portatufacile,vbipIei)S 
eflet. A y algunos prouerbios del canta 
TO. Si la piedra da en el can ta ro la i pá 
ra el cántaro, y fi el cántaro da en la'pie 
drajtambien fe quiebra en ella. N o es 
bueno tener contienda con los poderò 
fos,que fon piedras duras, y los pobres: 
barro-delgado y mal cozido; pues que 
ferâíi ei hombre que es-de tierra fe o-
pufieffe a la piedra angular q es Chrif-
to? San Mateo cap.22. num. 44. Et qui 
cecicterit. fitter lapidem tfiam cifringetur* 
fefer quem vero cecidertt cenUret eum* 
Cantarico q muchas vezes ya à ía fuesa 
te3alguna vez fe ha de quebrar. Otros 
diaen* 
^izen'.O 2exà^-ifô, «rra 'Èrenub Si fire ?> 
i^tientamosias osafiowerpeligrgíàsívé 
tura, fera no-pècecci- ea eHasilAltná'ide 
cancar o;dezítntis-ai q es paufsdxàyópaCT 
.b?-d^h3zer,vaoibrde~entênáimienBoyg 
ípsfeee eñ.étnâfime-ei-almátcias^pa 
fá qofeoo fé corrompa -aqueWà e rpo.; 3 
•tlòuer a cánticos;:qtiando 'Caempbha 
ggúay rez ia .So laée las-niíeiessbcarí^ 
ta ro í tornar a.tratar vna c o í x q u e y à 
e^aua.determinada^ypdifimâã. T o m o 
Qíigeii dedassía errês^gu e íe .echíojaireií 
V^c.aiiiacoitnetidasrereVnasbolashiíe-
çasjo nuezes-.iiy de-'ai-ti rebolutendo: eí 
Mntaro lasCacauati vnaa vnatio-mefnjo 
fs ¿ísiáceaios^-uyzios^En Zamora di? 
zeíaay vaaceremonia en la ygieiía:ca-; 
c.;e<fàL cierioídiaíiefblenidad que cuel-
gan va cancaradel teeho,y le bãbolean 
de vãa parte a otra¡háfH que dando co 
etenla cechombrelerquiebran, y dizen 
ciertas palabràsxonceptasí fíniScando 
nos por eIlas,coníideremos naeftra fra 
giiádádíy.Ioqa^diCoíS^áblo.a.ad Co 
^Í)EMOS -capite 4-' Wabémtts mtém ^hé: 
píitmm iflitm w&gfí.siiçfilibuSiétCi Mgot 
parece aludir a-eftòet lúgar detEccle* 
fiaftes cap.iz.y vltíniQ>va acordando ai 
ko.mfcre l'u fragÜididí.y 'fu", p.oftnmeriâi 
y dize, CMemento Cre.&ttiris í r f ^ ^ f i ibi^ 
î intety&am rú^aturfitmcuhti argéntense 
& recttrr&t *vitA-aã7.èa-,$'. conTezitittr hy~ 
àrafttperfofttemi&QçÁTtXzio fóilixo cã-
^ariilpjy cãntariílà': "y càntareráíÈl.vafar 
donde fe pònen ios cántaros. 
: . C A.'N T A R í a E S^ombi -è Gr í e 
go X.c&§ccf$: uP-.os. Qfi algunas; partes,de 
ÇaôíiUlas Uamanabãdejos.-es/vncier-. 
toanimalejoinfèâo^Vnos diaeiiferg^ 
ÇanOjOtros efcarauájoj o zigárra, o t ròá 
^ofearáã j de color Verdê^ que háce y 
íe cyiaenlos.cogòllos de ios ramòs del 
frefnojy de la oliua, cüyo xugõ fi entrã 
en las:venas'?o eii él-vientre niátãjy fe to 
sna por béuidaponçoãofá. Verdad • ¿so-
gueen cierta pfoporcion y doíis fe re-
cepta temerariamenteparairritar alus 
xuria: y aísi dixo O aidio en la Ibíj í : 
yt-^ñepes âíBí: -fieprv ̂ fàGà&.carwme Regis-
?CmthsiHdtt)á fàceèfàante--fiarAzfa-bik&s. 
Habla de-Ma^rtete;irij0 dé CetohiyJ^e 
reisia quiehlaí r6"ââr& mató còn éLv,£hè-
ceridió con fu defordehadoapetitoipDi1. 
venturácfu aniíáo nó- K&raaíáríé,"6ri,í> 
encenderle •enitíxuriaí tomo hazeri las 
^.ué "dan beuedizõspátã^qire las quiecã 
bter^y Natali a lòs (^selo S 'dan5:€nc edie 
dolos en áemaífiadoiCalór^y- deft ema* 
do tornó locckuçilfa a i u ç r e c i o poésà 
fu-míridoj-Galifienesa ^úciiloj'Gíefi». 
ñia a < } á í i g õ l : a í ^ d e f t p ^ 
rote f t i iDoñio ' ^ i f ío te fc¿' l ib-«; tógño* 
rum'motaliuml'Diofcorides ü b . €• cap. 
i . tratalargameáxe del veneno de las ;ca 
taridesjy delosTeiríediospara e l q a e i ê 
ouieretotnado,y.aiUel Ooftor JLaga* 
na.VidePliníõlib.29.cap:4.. 
. - C.A:N T BR'D^el eftreiho delacd 
faduraycomoxamero depan. 
.' C A N T I - D A BvLat/quáriraSjpep 
quam yes dicitur quanta efta fobreñi-s 
hiendo a la matemieVda la magnitud q 
antes no tenia. Las efpeeies de la cãtidãã 
fon gra n déj'peq ueño,- may ór y m e n ô r * 
Comparada vnacamidad con otrajfeM 
ze igual,o desigualsque es lo ir¡efmo(| 
mayor omenor. Alguiias vézes-en^Vul 
gar noéftro finificamúchoj cerno corn-* 
prar en cantidadrvender en camidàd^ô 
por inenudo) dedonde los mercaderes 
m'uy ricos fe dizeiiqüantiofos. Cãtidaá 
contiriuajy canñdaddifcfeta. Mar-filio 
FicinOjdiéniendò:lá cantidad, di^e afsií 
Q^antitaSjaut nihil eft ãíiud 'quaar ex-
teníioipfa materia j aut íi eft aliad èft 
res q u í d a m taiis,,Ví & diuíGóhi fubie-
í i a Cuferoper,& materiam fubijeiat fe-
quentibus oninibuípafsiõnibuSj&nihi l 
effundât iñ materiam aiieftãm. " -
: • G A 1 1 T I N Aj vaie ló 'méfmo-íjué 
bodega dónde fe tiene e l víhõjvocatlo; 
Italiano: dixofe cantiná~quáfícãtarina$ 
por eftareh éliálas vafijas y cãtaroídeí 
agua y vmo¿ 0:es ñoíirbrecorrómpidtí 
de candinaiporqíielòs vinos de C a ñ d k 
fon los mas preciaxltw ên -Italiaj o por^ 
• t n h s cantinas fe guaráaàlíSs tonelès,^ 
-Ciiía^vafftcrrriaraiL© ;que¡Bri;ejprIe pare^ 
-c&t^o a ñ í d i M .-oífíteC^fa:!!^ apropo-
íhou::!:^ t. - • . r - v c - c • • v. c " • " -
c - ¿ -C A T f l M E L O , Be A, es vna gai 
Tráfxdecobreieorielxuellt) tnuy. íargo 
^Karaenfoias: eaella.el agjaaj o ei vinoj 
àneãiendolsjy encerrandoIa.^en la nieue, 
o^nienéandola-denKÒ dè Yn cubo cola 
jdfcéra nieuCjíGÒfa niüy .conocida y vfá« 
-da eaEfjçiaãa^y ei t íodàs partes. Dixofe 
.caiinmpIora,pòrqu e at dar el aguado el 
•vinoqaetienedfintro, por razó del aire 
íjuefè encuentra enélídichocueHojfue 
iiaen muchas diferencias, vnas baxas y 
otras aitas,vnas triftes y otras, alegres^ 
fá rece cantar "y. llorar -juntamentCi:En 
Griego fe di-ze KAaOcri ̂ u&]?,id eIVridés 
ficSenSja verbòKAsa^edj & yttáo», r i* 
dso. P o r e ñ a mefeia razón Eaman los 
FrancefesChsre plurè-a cierto arcaduz 
y regadera con quefacan aguapara reí-
gar ios jardines. Carolo -Steptiano, de 
re Horiení i . . r . - • 
. C A N T;Or quañdo íinifica e l foní-
do de la voz con melodía. Vide fupra^ 
verbo Cantar. r~ - • 
i G A'N-X-O. Lat,lapÍs:Pudofe deziii 
quaí icsuto ide cautesi fax^m. El padre 
- ó.üadix dfieferArabigOjcantjque va-
le diedra. Algunos:qaieren que fea He -
bfêo de cátníveí'nípçutn3q vaie fif 
mum.efte ^por la dureza y-fir meza de la 
piedra De canto fepudo dezir cantero, 
como, cantero dépm. ; Ecbar cantoSjef-
ú r vno loco fuera de:juyzio. Pared de 
cal y cantOjla que eftariuziza y firme.* 
y todo lo que; fe haze cóf i rmeza y pe¿ 
petuidkd, dezimos auerfe hecho de cal 
y canto. Duro como vn canto. 
- C A N T j D N . L a t . áñguíus. exte-
liofjComocantó de caUe¿o efquina':de 
K-a^-iirTK^campíer.flexuSjque vale fle-
xiq.njoboelta,^ verbo;Kí¿íeT5rT4i, qúod 
eíl flefto^Kwô^canthoSj angulus ocu. 
l i . Dar a vno Gantoijada¿es hurlarle el 
^^^^í^fcienío .e l^catnmo^y dejado-
laviare jâa; Ydea l l í f ed íxo Gafltoners 
íami igerènamorãda i porque fiempre 
procuradla cafa en lo póí i rero de la ca-
í!eafcçàõtòn,paraquelos quê entrarea 
y;falie£en en fucafa^íeirafpóngan lúe* 
g o ̂ n-atràueffàr-toda ¡a caiie. Ezechiel 
froftitutioms tu*. Caput vi&¿ie entiende 
eñ loscanrònesioençrucijadas; dedódé 
lamuger ènamorá<3a, to íhô el nombre 
de cantonera. CahtoneràSjVnas abraca* 
derasl3éhíerroiqaefe:|)òfnen> aloscasj^ 
tones delosefcritoriosy:artas. Cãfite* 
ro^ò eftrèmo del pañjporquecomo es 
r e d á n d o l a dando bueka.-y de alliXe âi 
xo defeariterar y defcantillar, quitar el 
cantero,o la efquina- Gatiterovel oficial 
decameria, que haze7paredes de caiyí 
cantOjofflleria: labra, las piedras; Can-» 
tera^el lugar dedonde'fe faca piedra, 
r C 'AM T O N E S? fon ciertas ciudad 
des Ubres de Alemania, qae no recoro» 
cen feáor,dizen fer vemidos Repübli» 
cas.: : . ; 
' CG A K T V E S O , mata conocida 1 
Antonio ̂ Nebrif-buelue- en- Latin Gafi* 
fíeriUs.vélhumilisílos Médicos k - ' üa - . 
má ftrehas Arábica. Llamofe ftichades^ 
del nombre de ciertas islas fronteras de 
Marfella de Fraciaj dichas Sticbades do 
nacemncho caiítaefo: de donde fe lía* 
m ò Stichasry dixb fe cantuelOja difere-
cia de la ''sf oí&ccSj ñ k h a s efpinofa Arab? 
ca.'nam Grzcè fpina dicitur aKxvfas. Ef-¿ 
criue delxantuefo Diofcorides lib. 5.cJ 
2^. y a l l i e lDof ío r Laguna dize, qúe e l 
mejor cahtuefoesjel que fe trae de A r a 
bia,yque produze ciertas fiorecicaspe 
quenas y açules en.vnas efpigas vayas,' 
dentro de las quales fe hallan vnos gra* 
aillos pequeños hechos a tres efquinas; 
&chaze fe dela flor del cántuefo vns 
conferua excelente para todas las en-! 
fermedades frías de cabera. 
<•". C A ñ A j del nombre Latino canna¿ 
delHebreo'pín canecabmus.la caña es-
hueca,y a trechos con ñudoSjy remaia 
fe en vna majorca, que algunos quiere 
que feáel fceptrujB aiorionis: y por ha 
ac? 
7er burla c!õ Chñí lo naeílfo Redentor 
le p-ufiero vna coroo eft a. eu las imnasj 
y teniendo^cotonadodeefpinaSjlefa-
ludsuan^isiendoíe,%^4ue Rex luâ&oru: 
y finalmente le golpearon y hirierÕ có 
ctla,per mas afrenta. March.cap. 2,7. E¿ 
fUBemes ecronam âejjrinisifofttcrz'.[«^r 
caput £Íus, & arurtdtnem hz âexicra. etítS. 
Y en otra tai le pulieron la efponja có 
hie¡ y vinagre,dandolea.be«er;quando 
¿ixo en ía Cruz sitio. Es ílüíboío del 
boEiDbre vacio y vanojinconflantej que 
a todos vientos feroueue.. Mat-h. cap. 
3i. hablando Chiifto nueftro Redentor 
defan-IüanB;autifta)dizeí'e^¿£Ífxi¿/?íí m 
deie^tum viàeréfarunâineyn vento agita* 
tíim't Como íi dixerajno faliftes a-ver 
vn hombre que fe efpsnta delas amena 
zas de los Reyesj íino vnacoíuna de fir 
meza,q por no poder mouerlaj lequi-
taron etcapitelj ofreciendo por la verT 
dad fu fama cabera.. Es tatnbié fí<r.bolo 
de ía fragilidad humanajdela qual Dios 
por eíte Caufa fe cõpaáece delia. Efaíaí 
.̂2. Cíilñmum quajfaittm non cónteret. B l 
apoyo flaco y peligrofo eflá figurado 
en la caña. Regi-,m4.cap.i8./»5«tf conjí 
dis "Jt aadeas rebellare. -^AnJperas i n- bactt 
lo-Arundíneo,jzifeco7tfra£to<^egyj?toSuper 
f>item fí incuhuertt homo comminutus in-
gredictur mams eius, perforabit earnt 
La caña es cierio genero de medida, 
que íevfò antiguamente;y agora fe vía 
en a-igunas.partes que mideo por caüas; 
Apocaly p.cap.2i. Éí qttiUquebatur me~ 
cam habebat'menfaram arunâmeam #tt~ 
rea7ff)vtmetiretur' ciait^tem^c. Efcri-
uían có jaña^y o y d i i fevfa en Grecia,, 
y oir.as parteSjy fon ciertas cañitas del-, 
gadasjcomo los Cíñoríes de patos de.-q-,-
vfamos ordinariaroente^ Perfio. 
ifí^ munui "chartât, nodofafy vemc arundoi -. 
Delas cañas íe hiztóròn las príaiSEas 
íídutas, y dan pof inuéror delias al dios 
Pan. Virgil.egLog.2. 
Pan primtts calamos cerácoitívgere f lwe i • 
In^itaitr * . . . 
Fingen losPoetas auerfe conüertido U 
ninfaSynogi «a caãas, tigokadoii e¿-
f O E 
dios Pañi y trauando delias coniÓdieíTe 
Tn amorofo fufpiro, caufó ciertó foni-
do fuaue; dedonde tomó bcaGon para 
inuentár las fliutasiOuidio i ib . i . Mé-
tamor. .. 
Panafr cum Prettfiffri jíbi iam Seringa ptí-
taret* 
Corjtore pro mmpha calamos tenuijfe pã-» 
• : iufírtit '• 
D»; mfy ibi fajpirat, motos in arudlne vetos 
Ejfeaffefovum tenuem^firniiem^ifitentíSi 
i^Arte notia/voctsfc Deum dulcedme cftw-iy 
Boc ffiibt codfliam tecum dfxtjft mancbtíi 
JtQj hadilpurtbus cala mis cepagine ier& 
InterÇe iisnclh , nom'en mnnftífe pteeil.*. 
Syringa vale tanto como cañuto>nam« 
breGriego evf_ y§ fyrinx.fiftula. 
De las cañas toíUdas hazían los ami 
gnosiaetaSjCuyas heridas er5 mortales 
de qae'haze mención Virgi l io libro 4¿ 
Aeneid. . . 
H&ret Uteri l'etaíís arando. 
Y oy dia los Indios vfan deRas cañas 
por faetas^y yo tengo aígnnãs delias co" 
fus arcos. Í E n Efpañaesmcy vfadoel 
jugar las cañas que es vn genero d e p é 
lea de hombres de a cauai lo.Eí lelbtua 
juego Troyano , y fe t mien d i auerlé 
traydoa Italia lu l io Arcanit>.Defcriue 
Iç.VirgiUolib^.Aèneid.tan por exiefo 
que no quita panto del juego decanas 
tiueftro.Primero deíen-baraçan 'a pía-
ça de la gente : ha7e la tmr^¿z con fus 
quadriíía'. diftintasiacometenjdaobüel-
ta;Talen a ellos los contf =irios:y pondrá--
aqui vnos pocos veifos, los demás-pon-
drán ver t n fu lugar.-. • 
Oilí difeurrére pares, atqtie agmina ietnl 
QidtíBií [alaéfe cbsñs^rurjusq.rocati -" 
Conuertére'vUhwfeftaqi tela tulere* 
Inde aliss t̂ eitnt ¿urfus, ãltoscj. recurÇtts 
K^AMerfoJpat^idternós^. orfabus orbes 
lnip.diu.rttiptigmequé cient fimulacta jub* 
armts: , -
Mt nunc terg* fitgd ñudanti nunc JpicúU 
vertúnt 
ínfenfi; f a ã à paritâf-nunc pateferunturi 
O-c. • • * 
Delas cañas delgadas, y avezes delas 
gruef^ 
groeflaí feaprbüecBan íôs pèfc adores^ 
que llaman de cana: ios qusles dieron 
ocaíion al refrã: Pefcador dé caña,inas 
•come que gaña. Ouidio iá llamó trernu 
laj o porque fiendo en la punta delga-
da 3- mimbrea. o porque aíido eí pez la 
haze encorbarjOtembiar lib.2. de Arte 
amandi» 
Hos aliqais trémula d«m caftat armdine 
pifcesyà-c. 
Alguna vez íuéle el pez, o quebraría ¿ 
ella,o aí fedal, y íleoarre el ançuelo có 
.éí cebo, y Tacarlo del futilmentej y no 
poreffb feha de poner en colera el pef-
¿ador flemarico,íino boluer a ceuar o-
t'rajy otra yet . Defta comparación vfa 
galanamente Horacio Íib.2. fermonum 
facyra 5. H¿c quoqueTirefm, ibi: 
7$ju ft vafer vnm alter 
Infidiatorem prtrofofUgerit hamo* 
õ^tfí fyem àe%oftas% m t artém fllufifS o* 
mittas. 
Lós niños hazen vnos cauallítos deca-
ñas:en los quaíes todos dimos nueftras 
carrerit3s,hezimos caíiiías de texuelas, 
y apipamos carretillas de corchojy j u -
gamos a pares y ñones.Lo qual tampo 
GO òluidò eí fobredkho Horacio, code 
líbvi. 'íatyraj. . , 
t¿Aedijicare cafzSyÚoftelo acLlttngeremureí 
Lude re far impart quitare in arudine loga 
SJ quem deU&at barbatum'y amentia ver--
• f i t . 
Caña duTce,y cañatnielj la caña de açu 
car. Videfupraacucar;. ^TLa pulpa de* 
los hueffbs delas vacas,o tuétanos, lia-, 
mam os cañas de vacajpor feria medu-
la de las cañas,q aísi fe i íamaalos huef-: 
fos de piernas y braços, por otro nobre 
CjñiUas:.y efíb j inincala pahbra He-
brea n^i^CanaccanabrachijJdeft os bra 
çhij ob iógum inftar calami. ^ Cañillas 
fon también, ciertos cañutillos de caña 
en que va rebuelta la hilaza dela trama 
dentro de ia.tançádera deltexedor. Ga-' 
ñas.Vaídecañas.Gañilíejas.Gañaueral, 
ríombres delugates^de Camila. Caña--
fií^ola.algarroua de Egypto, caGafiftu-
laj(:& c^ia f ok t iüa . Vide Lagimaia' 
iñ Piofcorid.Iib\i.cÍp".Í2.fol2i/Encâ3 
.ñadura,la caña del centeno entera íia 
quebrãtar,que fe gafta en los xergones 
de las camasjy en ias albardas, que p o í 
otro nombre llama bá lago . Encañado» 
el feto que fe hare de cañas en los jardi 
nes y huertas. Cañal, el corral, o cerco 
que fe haze de cañas en las prefas délos: 
riosjy en otras partesdeljpara tomar pe 
zes.Cañizos,los Çarços de cañas,que fe 
hazen para criar Jos gufanos de feda. 
Cañizares , nombre de lugar y linage,,1 
C A ñ A H E I A , por otro nombre 
cañaher!a,quali cañaferu landed onde e f 
tan corrompidos los dos vocablos: y d i 
xofe afsi X feriendoj porque acaufa de 
fer tan liuiana , los preceptores y tnae í 
tros de niños vfauan antiguamente de-i 
lla,como del ceptro de fu imperio.y auj 
quecaftigauan los muchachos con ella; 
dándoles cofcorrones en la cabeça, y( 
palmetas en las manosj no lesJiazian da 
ño ,por fer tan liuianas. luuenal fa tyr . l . 
£ t nos ergo mmftm ferula. fifhdaicimíis¿ 
Y era^ue queriéndoles dar elgolpe en 
la cabeça.oponianíe las manos, y rece--
bianle en ellas. Deftas caña he jas vfaua 
también los pedagogos y ayos de los 
muchachos,como dize Marcial l ib . iow 
epigr.^2. Lttdimagtâcr, ¿ r e , 
f erttUq. trij íesjeepra f&dagogomm cef* 
Et libró 14. 
Intiifjí nimium pueris graUq. magt/íris 
Cl&r* Prometheó muñere liqna fumusl 
El Comendador Griego en fus prouef 
bios dize a eñe propoíi to, Cofcorró de 
caña he ja duele poco, y mucho fu en a J 
luntameme con dezir Marcial eran las 
armas de los maeftros y aborrecidas de 
los muchachoSjápunta otro vfo delias,' 
que es, rajadas en palillos delgados, y, 
vanadas en alcremte,íirué de luquetesJ 
o-alguaquidas para encender j tocando 
Ia fabula de Prometeo, que auiendole 
ofrecido Minerua lo que pudieffe ferie 
a propoíito en el cielo, para acabar y. 
períicionar la obra que auia empeçado 
de hazer ¡os hombrecillos de barro :y 
íef-! 
fc-efpondienáole, q íino vía lo'qus á'U 
auiaín particülarjque nnacertaria a ef-
coger,y afsi ie fubioalcielo.Yconfide-
rando, qae todos ios cuerpos celeftes 
eUauan animados con el fuegOjfe arri-
m ó diriimaíadainente al carro delfoljy 
pegando el cabo de la cañaheja en vna 
de fusruedaV fe prendió en el mecillo 
blando dedentrcelfuegò, y le baxòa ia 
tierrajCOirquedio vida a fus figuras de 
barrOjConrunicandoles él dicho fu&go, 
y de alíi quédacon conocidas y fatiiofas 
las cañahejaSj erintrodimdo el vfo de 
prender con ellas el fuego. De ¡a caña-
liegahazeDrofcorides particular dif^ür 
folib.3.c;-§-j.y alíi elDofro.riLagu.na: 
fu pafto'es agradable a los afnosj y mor 
tiféro alas.detnasbeftia^pero fi comen 
ls cicuta que les es algo femejante?lo$ 
^afma. Veras alosmefmos Diofcori-
dps:,y Laguna nb.4 cap.80. Deias,caña 
h:ijas fuelen ha^er vnos títeres, que car 
gaodoros con plomo, y poniéndolos fo 
brévnamèfa, cabeça abaxo, ellos fe le-
uantan íbbré los pies. Gon eíío facan el 
dinero los efírángeros que traen buxer 
rias-." 
r G A firVTO,qualquíeracaS»,opa 
lo horadado y hueco. GañutiÚo en dir 
tninutiuo:0ro dé cañuñllc^cierEania? 
ñera de encarrujar el oro de martillo 
ch" cañuto íde qvfan los bordadares,y 
es obra cofiofa y muy luzida- Qujiri.do 
ia langoñaef íáén ílmiente en vños; o> 
Hejuèlos,o furroncilíosj dezinjos.eftar 
en cañuto. Éàãmeriajpbra de cañutos. 
G A ñO]M,-caiambs,dixofe;de c á ó ^ 
•L:lamam os-eañ ones^las.pí u mas de lás, a:-
ues.Cañones nueaos fon los qu? efían 
confangre--y canáfies enxutosvlQs vie:-
jos^y faertésí Cañpxieá dezjmó^, los de 
ioisalcabuzes^y.las^ieças de artilíeri*.. 
Gañonde crugiajla pieça gradei que vjí 
itixerída dèbaxo dedacrugia.de la gaíç 
1 a,y faie a laprokíobc&el efpoion^ que 
fi;eiefer muy grande y fuer te¿Gáño-
near, vale difparàf ia artiUcmi.iQaâcH, 
•.Besaos q í e p é g ã énias calças ifiieltass • 
C A ñ 0;es ei aqueíiufto.Encanarei 
iaguajUeuaría pòr íos caños, o árcadu 
zes.Sinííicatacnbien elboton, o pezón 
de:íafuentepor donde fale elagu^y fe 
toma porlarnefn5a;fuete,.como en Ma 
drid los caños de Alcahj&c. 
C A ñ A F I S T O L A, cafia fífíula: 
es fruto de vn árbol grande, qué tien<? 
Ia corseíà pardilla: la madera negrajmá 
ziza.y de m?} olor,ylas hojas caficomo 
de nogalDelos ramos defte árbol cuel 
gan las cañas fiílolas.luengaSjredodaSj 
y tnedulofásíias.qualesíocno íe vã ma-
durando, decoloíadas fe torna negras; 
Diuide fefu pulpa de trecho en trecho, 
por íazon de ciertas efcamas3que en fu 
concauidad fe atrauiefían: entre las qua 
les efiâ vna íkniente durifsima dehrro 
de lapülpa,y esdeningún prouechojfo 
lo íime para tantpsa los-que juegan á 
loSTtaípes. Qnandp eftas-cañas fon agí 
tadas deí viento , facudiendofe vnas có 
otras,hazeñ gran ruido y efiruendo. E f 
c o g e í e por buena ía grueffa, ía luçia, k 
ÍTefca,la llena,y lanotablemét? pefada. 
Es la -caíia fiftula foltrtiuaj hu mida en eí 
%rdào primero,-.y.entre frio y calor te-
plada: por donde clarifica Ía.fangr:ejre-< 
fre'ná eífaror de l3Íçoíera,y purga/l igé-
íàtnentè los huíñoceXcclericps, y f ^ J 
matices, quedan dan vagamundos por 
vientrey eleftpmago. Eftó, y lo demás 
pddrasíver en Laguna fobre Diofcori-
ds$¿lib:tt.-cap.i2.;H;a fadeaduertir, que 
cafia cerca de los Latinos, y Griegos,. 
K'xrtKyfe tomapqr vn árbol aromático, 
.«jaejuce en Arabia, efpecie de çane^ 
la,.caGa:fpecies aromatisjquàm fjebrasf 
Gaizíam appellant. Pfalm.44. HxcjLp* 
xicon ÓrxcumiBiph*} &"gutta n i P ^ -
qetfiliot^d eft c^fíajdei v<2rbo 335j)%-át¿' 
Xah^nihiphil fe©^^^^ 
juere corcicem^o/^qoe la ;caíia,o:la ca-
íieía fe quita la cortez^yeftx nos traen 
jen-forma de cafHitíosy dedonde toinò e l 
^'¿^bre.decán^.Yide;:fupra>'rei-fe^<t 
nela* _ .. - . : " ;.• r ,-
G A n S T E s , v Í i I a en..:el Gbifpâdtf 
¿0 Guenca^y tttal^-d.elMárquçs de Ga-
-gète^y en el Obifpado ^e Gorddua.ia.y 
fitrí? 
btroíugaV C&Êéte^é&itéí Marques de 
P r i é g b ^ n Gátaíüík'ay'otspjytiib'lode 
Vizcoííde d e ^ G ^ f e é ; y^antigaatnénte 
hu'uo vna ciüdaáíefca-de-Maiaga , d i -
cha Saborayqúe õy dia-fe l l á raaGáñe-
téjfegün A'mferoíía -Afórales, y el pa 
dré^Vlariana, refiereítís: Abraham Orte 
liojvef bo Sáfeor^jítõdieGatíetejeft vrbs 
tifca Klalagàtíi,m:Hirpania Bíetica, v é -
tus nóíneiri anáqüa^neártabula extat¿ 
•&c: • - i:'- • Z 
' ¿"A ñ A M O; Grícce %mtaSt^ plan¿ 
ta conocida y muy vti ldará ía vida bu-
£Ei-3na,pcirq del cañaráõ fe haze eléor^* 
de^yias obras quèéonftan del, como 
cinc íi2$,xàquuD as, alpargates, cordones 
"dé-fr>ãy iesj'guia âakltas, maromas,;y te-
ias At llene o ba flcs; dedon de fe hizieTGa 
I:as;ptíinèrás;càmífosv'0 cañatnifas i: ay 
dos efpecies dèlj^è-ainbadiaze meneio 
l>iòroorides,y ailiLa"guiiaiib.3.C3p.iV9. 
& r^OvDixófetáú'ámo â çsnna,p'orque 
crece en vna:s canasjy eftas feca^.y jna:-
celadas p r ímêroêâ Vitas iagunas,':y^deT 
p'u e s c o n i o s Híáç o s y !eíj> idilUs .=Q¿ed¿ 
e^f vóos- hitòs'-1 fergésyoiíebras^ liàrine 
^íõííur''cañábiíÉtí'á^"é"ftíiIjrudi"ne:;cañBK!, 
fòie' á;Grxqa etyrnôfegik: namliiliCal-
TEíãliiíi voe aiiÉ.Eftí>; efe fa n I íi d oro irb. 
•i^ietymòíogiailíirí cap. íd«;lanisi;;; 
¿;"G-A"S Â. MrA. RgeMtígafe donde fe 
tso'gfe él cañ'amo. 'Tâmbíèn;: es: vna^viiic 
fe'nreí Óbifpíádo-de Cueca, y ̂ pelHdp dé 
Ibs.Gsñarnares. ? •  •• -"'i ;^í:.3 
t- "Ò Â ñ A-M::p Nv^fitnieti te delvcal-
ñ-aínó: d è l o s ^ a ã a È ^ m ^ y mielhaze.n 
miegááos paraldV'íiiííbSjy ga las a ní as 
qué crían. QíieBriánfâd^seseípaíkfcdè 
lbs pixaritos ènjauládòS; = -:. '-> no- i : ; 
1íré Iaí[aaÍ fe labran;c:én¿íedás de>coÍí>^ 
resjpíéças d è m a t í i e s ^ r á f o b r e í n e f a s , 
Itlla^tabliletãs^&Sri^^^ f: ^ -
feé-Édâás-lkY^eròas^e^ãBíénlièí^Iíà 
s ca p le n d oL at ine, p alliu m jqu afi pal^Èííj 
breb,yyíene Sel veíBo:S'a3 capâj o ca-
fafque valecubrir,o encubértar; yo nef 
fe he topado én ei thefauro. Otro del 
ñombre Kv-js-aff Gr iego .Tãpoco le ha-
llo en el Lexicon,dize que ênifica pal-
líum.Lo mas cierto es, fer de la raiz He 
brea «^33 capas:donde feforma elverbo 
òperuit.Ay muchasdiferécias de capas» 
capa larga de hombres ancianos; caps 
corta de moços y galanes, ca palo mb ar-
da, Capa aguadera, p'eiMiia,,hombre de 
capa negra jciudadanor ho¿ubre de capa 
parda labradorjO trabajador. A eft os lia 
mauanlos RomanoypuÜatos por lavef 
tidurájO capa pulla, qiie~ éri ¡Gaftellano 
vale buriel. Suetonió en Augufio, fánr 
Scitqj ne quis pullatorü media in cauea! 
federetjcomo íi dixeffemós agora,Nm 
gun hombre de capa parda, fe fíente en 
el vaneo de los ciudadínos.Capa de ye 
fojCon la que fe renueuan las paredes^y 
con tapa de cera los cirios y hachas. E -
char la capa encima al amigo, es cubrir 
fas faifas,como lo hizieron Sem, y l a j 
phethjhijos de N oejpero;C ham jno tu-
no efle refpeto:y- por efTo le maldixo fa 
^àTZfJNí&Uàiçtm C m m m femusferuo^ 
rtjt» erit framhíiififís,QQviQÍ. cs-p- 9. fi-
char la "cápa al toro,:vale moraímenté 
aventurara perder la hazienda por fal-| 
uar la vida. Es muy ordinario, íi e l toro 
va enlos alcances de aIgimo, echarle la 
capa para quefeceue- en ella: y a vezes 
quando la dexa queda hecha tiras. Antí 
gua cofaes,pues fe acordó dello Mar-? 
cíaL'lib.2.epigr.43.jGaiidíde,ibi: . 
Tâ-Latedemomo velmctogà Iota Galefo, 
•Fdqtsam fepoftto Aepte^e^arma dedít: 
At'mt c$u&pajfa e.fi f&riñ$:. & corma t m ñ 
3(jheri t diei, q m m í p t a prima faam, 
Brim a pila.es dominguillo de paja, quev 
le pobon en Ia plaça para burlar al toro,1 
ç o n calças, jubony cuera, muy apicara-
do:y íile ponenxapa/eracalcomo la c| 
-nos pinta-aqui .Marcial. Reñir con capa 
yefpáda^es dé hombres, qu e no vienen 
•j&euémdos para quifl:ion,.y rebueluen 
í a í a p á ' i l t r a ç o ízq.uiérdo;para reparar 
' f ede lo í Agolpes de Tn contxario. 
Trae?, 
Traer la capa eñe! ombro>feç hobtz de 
poca ruerWjeaminad.orjOtrabajador. Ef 
.coger para y erno vn hõbrc debien^pn 
fu capa y-erpadajfe^entiendedeiq'es'hó 
bre de bi«n, y> > propofito para, yerno, 
auncj pob í^y eítos íbelé ferrdemasiin-
por'tancia qílos riçosj' {ledo bie nacidos 
.y ajbiles para poder ganar de corner , y: 
«Srerüar y.ácrecehtar lo ó les.ílierê, cq 
fus mugereSí Hazèrfeyna cofâdefo ea, 
pa.ideftjfecre'camente y ¿ó fobaRrtOi-La, 
rrpchedizé/eseapa de peca dore s^pprçj 
pncubre mtàehos-exteíTos e infiiUps^de 
losq de.diaparecenfantòs.. Eíçaparfç,; 
dexarla cãpaen manos <3el cpritrari&.y 
huir tafs i io^iii-z õ l o fef, h u y 6 d:ó ata ã, 
muger de Putifar. Debaxo 3 mala capa. 
ay^búébeuedoriSóei^n algunos hób^eS; 
iiamiMes^y np conocídos,ferdeípaffifi-, 
tras y capacidad q Ips q eftâ enrgçanáes/ 
iugareSjCo opinio dfrmuy letrados. V i -
tiaíilBweyjy.daca.la.capa: rouchos^pçlii: 
dap elnóbredeí Rey y deja jufticiá, qa 
buelta de cabjeça roba las.hazíédai. ÇS--
pearjquitar por fuerza la capa al q top5;, 
de no,che_en efcapado. Efto fe haze dín^ 
tro délos lugares y.denoche,y íiles df-: 
lugà^qui tãcõ las capas los fayos^y fié-, 
pre.las boifas.fi traen algo enellas-El 
puerco 3 arrebata capaste dixo-afsipor* 
los grãdssyiantos qde ordinario corre 
en aqlla parte - Fiefta defeis e-apasta de 
mucha folenidadjporq en lostales dias 
lueieaaerfeis,y eh algunas partes ocho 
prebédados con cetros de plata y-capas 
de brocado q aTsiílé al ofício y cãturia. 
Echarle a vno capas,porq nole iome el 
toro, esfauoreceríe y efcnfarie-pára.'q 
no le afrente la-juflícia, caftjgandole. 
Sobre la capa:del júftoreílo fe pedo :o-. 
mar de aqílas palabras deS. MateorC.27^ 
p'f implereíurqisod dictTt e(l per preghttam 
dicen-te. Qwifcmtfiki vejtiment.a mea¿ fy-
[ttwvuefiem meZ miferunt fortem. Aplica 
fe algunas vezes 3 la ocaíío de alçarfe 
algunos có la hazieda agenaj-y,repartir 
la enrre íi. Andardecapa caida3fe diiCj 
delq na ico perdiédo haziéda yeredico. 
Capote,fe dixo de espa; difiere e»_4M 
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capa tiene ía capilla xeirada, quadrada,. 
Cfí-ja capUIa y redoda debaxo.El capote 
no, ía tienealomenos en efla formajy al 
inuchas maneras d« capotes, có capilla 
redods y cueUo,có capilla de chias, con 
yna íbla.JC-apiilá q-firue de cuello, ¿ a p o 
tillos, tabic ay muchos de diuerfas for-, 
masjgaldrefes, tudefeos ,capotillos de 
do aid as.Efeta potado elqde graue,a 
enojado Ueua las. çejasbaxasjComQ íl e* 
chañe la cadilia 31a espa fobre iosojosj 
ppreilarazQiUmaro los Fraceíes acier 
tagete raííica- dela Aquitania caponií, 
porqísepre anda co ceño:no habitan en 
lugares grãdesÈuo en esferias,y huye 
del trato del* gete ciudadana. D ar capo 
íejterromo dej juego.de los cietos en la 
mayprganãcsa y Tuene. Capifayo}q,íir 
ue decapa y fay paútamete . Capara^o, 
íacubieíta í í a íilla delcaualíory quãdo 
tiene Ips arzones d«fcubierros fe l la roa 
MochUajquaíx motila, porqeí la aiutila 
day cortada de los arzones. 
:.,C A P A Z 0»es vna efpuerra grãde 
deefparto enq fe traeeí pan, o.cajne y 
prouiíió a cafa, quaíi cabazo del yerbo 
Hebrepynp^ cabatsycongregare: y afsi 
le llama el Frances cabaz. 
: C A P A Zjdel nombre Latiíio capax, 
la cofa q tiene en & lugar fuíiciete para 
recebir otra,4 capiendo. Se rvnhóbre 
capaz para percebir alguna cofa, entea 
derla}o execqtarlajtener t v ^ v c n.s^x 
dimiétoy habilidad para el o H ZÚQ 
capaz devn negociojdarfelc a - ^ f cae ^ 
Incapazjinepto. Capacidad.anpoiicion 
y fuficiencia, lugar para rezebir. 
C A P A R » vale cáftrar: capanfe las 
aues, como fon los gaUos,y delios te ha 
zecapones.PÜnio aduierte el modo de 
hazer capones lib. 10.C.21 hablado 3lcs 
gallos dizeafsi.-Deíinúr canere caftrari: 
quod duobus fit modiSjlübis aduílls cã-
denteferro,aut imis cruribustmox vice 
re oblito figlina c reu : faciliu? ha p i ç -
guefeunt. Capãfe y caflrãfe los amoia* 
les Los carneros capados Uarnannos lia 
fios-.íos cabrones talesfe dizé caílroneSj 
y fe diferécia en lalégua Latina có eP.os 
Bb doâ 
¿os nobres Kírcus te çaper. Marcial lib. 
5.epigr: fite nocem.f^i; in fine, {ruffles 
Skĉ modo qui Tàfcãs fruéras^nm• gall&s&ã 
ttti-miugtflm htrctgm,fa3us-'ei iffe caperi 
Y afti fe dixo capo áela palabra capro -
fte^qeniegua Tòfcána Vaie cabrá'caf-
tVad-o/y de capro;qmtada lar. diximos 
capon. Algunos-qaierenq capar fea ver 
bo Hebí-eo de"i?2caPãr>^c^ere» ^ t c* 
dereiincidere. A l hobre'eapado iiariia-
niòsls capo,}' caííxado'iperó el nõbre q 
pahicul arm ente le c6pe[ejés,eunuéo,o 
efpad5<í^t.eunachusífpá'dt>.nis.disoíè 
fpadojà nomine Gr^cosTTtcíAíB^deiVér 
bo e-TTcctôiid efteueliaf,quia eüulfi fúhtil 
ÍJ tefí:es. Caftrado, dèl verbo cafiro ca-
fíraS,auQq cerca délos antiguos finifica-
üa mütilare quodcücji membrúj fed co-
rra ctü eft ad íoiãviriliü ampmationeih¿ 
Vide Pe:rS Greg-TolofañQ in 2. p. l ib . 
7'.c;2. co todo effo dezímps caflrrar las 
colmenaSjCaftrare. í>ixofe Eunucodei 
nóbre Griego íueíxíGH^n^KhoSjCom-
pucPto de sí/vájCuní, quod eft cubile. Sí 
eX^^^OjCuftodiOíquafictiftos cubiíis; 
Vfauaíe en ios palacios de los Reyes y: 
grádes feñores, feruirfe de hóbres càf-
trados,q pudíeffen andar entre las m u -
geres íin peligro.Terencioineunucho: 
Po r ròeunach í i díxtivèHeie,quja fò!s 
vtuntur bis regina- l íG i ro^egü refiere 
Xenoíoeelib .7. efeogio para la guarda 
defüperfona eunueos,acumulãdo mõ-1 
chasrazonesjporlasquates feperfuadia 
fer mas a ^ p o í i t o q c^o ningü genero 
de Hobres.AlexSd.ab Alex.lib. 6. dierü; 
gení.c.22. Cyrus cuftodes corporis eu-
nachos habmt,'quo magis in officio ef-
fent,eos procerillecebras vblupratam, 
firmifsimG prsíidiií ratus.Tambie fe in 
trodaxo capar las mugeres: y à i ze auer 
í idoel inuétordel lo Andfomio,o A n -
dromito,R.ey de Lidia, para mayor v i -
cio y cõrinuo vfo deüas . VídeXanthú 
lib i.rerü iydarú.Athen.lib.2.c.4. Poly. 
Virg.deinuêcreru lib.i.c.4. Alexãd.ab 
Aísx.Hb^.c.zj. Entre los animales cofa 
ordinaria escapar las puercas. Alexãdro 
Seuero no coatò ios eunucos, ni có los 
machos;, ni cbn la# bêbras,Te¿ tsrt ívs i 
quódáã gerius homitiu^íTe eüiftimamís 
ocideòyfum eoru varis a de mi t ómnint^ 
& vix tnatronis prseèlarisí coneefsit, v i 
referí Lamprid-Vídé^et.Greg-, iyntag,; 
pártia.lib.y.cap^.nuní.ya.a^.yi^. 
• Áy" am chas d i f è r êdá ídê eunucos; 
Suñt.eñiin eunuchis qiiide iná t r i sv téro 
íic riau;fuht.MatÉ.cjc>.-Deftò.puedè í è r 
caufa láfriáldad y falta de calor, Et funf 
eunuchí , qui faftí fañt 'ab hominibas^ 
í>eftos:ynos acaece a fer de pura neeei-. 
fidadíporq eftãdo ^brado^o dañadaia 
bblfádelbs teñiculosjlos-abre: y eftbtes 
Jjermiudb y neceíTariõí y ay-GirtijanbSi 
q párncu lar mete cüra defta enferme» 
dad:y qirãto mas niños fon,menos pe l i -
gro tiene en la cura ios pacientes i Ay. 
otrbs ^ fin necefsidad capá los niños 
veíídèríps3o aproo echar fédeHos a fe m i 
riãdolosj yíèfta es grã maldad defendida 
por lás'léyes Romanas de ;diuerfos Eos 
peradores q las fuerõ renouãdo y agra 
uãdo iãs-penas. Domiciano prohibió e l 
caftrarlosmuchachosiy en ocafióde£4 
to le haze Marcial algunos eprgramasj 
l lfongeandole,l ib.é.epigr .2. 
Lufas ¿ratifaerx eoytjttibiafalUrc tedè* 
Lufas & immeritos exclaijfe mares. 
Vtraq-j tti prohibesrC&far: popuUs^futurh 
SucctttriS) nafci qaós fine fraude iitbes. 
Keejpailo tam ñec machas erit t_efr&fiel&¿ 
-qtíifquám* 
: A i f riusQi mores)@jj>ado msschus erat* 
L o ííièfmb repite iib.^.epigr.7. ad D o * 
mituTibifttme,&c. 
1S(jnfuer auari fe&vs arte mangonis 
Virilitatis damna mkret ereyt&y 
Áy otra manera d caftrar los niños tíeff 
nos,q tãbié fe vedó q era manofeádáíes 
lostefticulos có losdedbSjy eí trujahdo 
fe los hafta q fe les deshizieíle: y loscaf 
trados ¿ffíá maneral lamauá flAí^^thiS 
biasjâ yerbo âAíífijjthIibOjtribuíOjfrãgOj 
primOjftringOj&c. y en nfo vu íga r ec 
jppiamétei-maznarjO eftrujar: tratar có 
ios dedos vna cofa3'como quié ablanda 
ceraipor otro nóbre caíi femejáte fe l l a -
ma eitos &Aíca'íí?f)thlaíiasJideft fpado,cQí 
eomufí 
cotuñ funrrefl-fcuírjâ verbo ^Accw,con-
CjuaíToiCoIIido. D.eños dos géneros de 
efpaaones enere los demss^fe acordó el 
derechotff.de verb.íígn. 1. fpadonu ge-
lieraüs appellatio eft:quo nooiine í5 j j , 
qui à natura fpadones runt,quã thlibia; 
& thlaíÍ£e/ed & fi quod almd genos fpa 
conü ed cõtinetur: la gloíTa zlú coñeña 
inorar la íiniíicaciõ Sftos dosvocablos: 
y eftuuieraiebiécófeíTarlo fnefrno fo,-
breia ley I j quoq; qui thlibias faciur.fF. 
ad legé Corn.de fíccarijsjdóde dize,thli 
bias.idertjinítrumétüjquoquiscaftratur, 
í infaberlo q re dezia. Enia ley; prece-
dente a eíU.l. Lege Gorneliajpcne pe-
na capital a los q capare los muchachos, 
facãdoleslos tefticulos: y. la mefma en 
cfcaley a ios q tratadofelos có Issma-
roSjO en otra manera fe los eftrujaré y 
.deshizieréjfin róperlabolfa.Deííejyde 
otroslugares del derecho pueden cole 
gi r íos feñoresluriftas qufto les impor 
taria faberyn poCode:Griego,ytener al 
guna noticia delas demas;d.iciplin2S.Ef-
taua introduzido vn genero de caíligo, 
q priuadamete. hazia el h obre,cafad o, (a 
tisfáziédofe del q le auia puefto el cuer 
no có fu muger,íinò leqria ir!atar,y era 
conalle lostefticúlos.Marciaiatnenaza 
avn moçueloqt ra taua có iamugerde 
ynTribuno cóefte caíí:ig03li.2:.epig.6o. 
Fxarem^rmati fatmStftterHyle^Tnbuni 
^Síígpliciitmtantitty dum puerile timest 
VÁ übiydrí líidíSyCa/írabere, iam mihi dices 
L Nolicet boe t̂ttdf tu quod,fineis Hylelicet? 
^os q teraerariamete y eo períuafíó dia 
bolicafe caftraré, o cõíintieré fer caf* 
tradosdeotrojfin ocaíiÓ3en£erinedad 
fontenidospor infames.En la íinpdo N i 
eena can.i.habet: Si quis bene fe, hab£s 
feipfü inci,derit,nó nu meretur inter. cle 
ricos.- Erin Ganonibus Apoftolora: Si 
quis amputaueritlibivirilia, nó fíatcle-
ric»,qma fibi homiciday&Dei c.ódiiioni 
inimicusg&c. No embargante lo dicho 
nos çofta auer amdoentodost iéposhÓ 
bres capados yalerofo? y .eminétesí afsi 
.enarmascomoen letrás,muy prudetes 
.y grádesñeruos de; Dios,^ fe hãTabido 
Primera j/arte. 
aproueebarde fu iJefgracia, Vilão no fo' 
Io caftrados e.n el"cuerpo,fino tãbié cir-
cucidados enel efpintUjCon q.vienen a 
tener parte enla vitima efpecie de eunu 
coSjdichofa-ybienauéturadatdelos qua 
lesdize el SeñorporS.Mateo enclca-
pitulo 59.alegado: EtÇarA eunttchi^ui fé 
iffos cuftrauer'Ant. Çrofter regnum eteloru. 
C A P O N A S decenizados golpes; 
q dã en la frete có YD trapo atadOjUeno 
pordedét ro decenirasnenuds: efro es 
en pena de los; yerros q fe coaietê en al 
gunosjuegoSjq por-entreteniíniétofce 
lé hazerfe entre do2eilas y gête moça 
las noches.dè fieftk en IiTOÍerno,efpeciai 
mete por Nauidad-Dixerófecspones â 
capiiejporque fe dan en lafrente. 
C A P A D I L L O , el juego del ch;Ün-
drÕjfin ochosynueues.jqjporaoetle qui 
tado aqllas cartas le pufieró eñe nobre. 
C A P A PuercaSjoScio v i l y ruílico, 
y elrnaeftro deíle minifterio trae VR ge 
ne ío de flautilía}cÓ cinçõ. o feis fiíuaro?, 
G paíK.dole por la bòca los haze fon.ar, 
cõ q vapor las caiies,pregonado fucf l 
c ioryaeí la fiautiDaHaEnâcapa puercas. 
; G À P O N E R-A, la jaula dóde-en-
cierran los capones, para engordarlos-
Quândo^alguno fale frefeo y gordo, le 
pregumamosjíi ha eñado en caponera^ 
C AP A K l , la afstftéçia de eftrãgero s 
en Corte tíeEfpañajnos ha introduzido 
algunos yocabíos fuyosjparticularmer 
ie ItalianoSjy efte es-ordinario entre e-
llosjquãdo no lesdagufto íoquefeles^ 
prppone,coínoen Latin abíxt:esvnaim: 
precación obfcenà^en rigor y propia 
finiñc.ació vale almorranajcomo fi dixe 
ra^q le vega antes elaímorrana. Y porq 
co la mefma ocaíip/uele dezi rcaço,po 
dria eflar'corrópida la palabra capari de 
caprijdelnóbre Griego xàisç©^capros, 
q finifica lo. me/mo q;çaço en lengua 
Tofçana,.eft ením mebrugenitaleyiri. 
' G A P A R R A , fue. antiguamente 
,vna ciudad en Gaíi i i la^p lexos de C i u -
dadrodrigo^icha Caparea idedóde to--
.ínaron nómbrelas ventas de Caparra. 
G A P A R R O S A , piedra conga-
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Ladi <fe vn agüa verde, que Tediftilade aquellas capillas cucuruchos,y afsi fe 
¿OÍ minemos del cobrety crae configola Üamaíó barda cuculos.Era abito decier 
caüdadjiaíuerça,yla fior deldichome taprouincia de Francia,que llamaron 
taijel nombre es Frances; coperofeique Gallia Bracata, porque traían aquellas 
vale rofa,oflor deÍ cobre: y corrópi'do capas groííerasjquellamauanbrachasj 
el vocablo dezimos nofotrps, caparro- como tenemos dicho en otro iuganago 
ía-:los Griegos.le ílamaion K¿AKccv(iep, xa las de las mas ordenes fon capillas re 
cHaícanton,,cupn fíos. Vide La go nam doadas: dixofe capilla à capite, por fer 
jn Diofcorid.Üb.5. cap.73.diciiur:etiain cobertura de la cabeça. Algunas capas 
auramentutn futorium- de feglarestraen capíllas, aunque dife-
C A P ' A T A ' Z , él que es cabeça en rentes de las de los religIofos:íasquales 
alguna comunidad de oficio mecánico, de ordinario cuelgan a lasefpaldas. 
que aduna y junta la demás gente,]quaíÍ Prouerbio : No qmero,no quiero, mas 
caput. Eíle es vno de ios oficios de las echadmeloen la capillaj délos que tie-
cafas donde fe labra moneda. nen empacho de recebir algunacofa, 
C A P E L I N A , en légua antigua, aunque la deíTee^ycoDiolos feligiofcs 
vals capacete» o teimo á capite. vnos por voto, otros por decencia, no 
C A P E L O, eslo mefmo que fom deué tratar,ni tnanofear eldinero. Q u f 
brero,y en Gaftellano le llamamos cha do no lo quieren tocaFjprefumen m a ü -
pelo,y mas corruptamente chapeo. Ef- ciofos^que dizen entre fi^Noquiero^o 
tà contrahido a íinificar el fombrerode quierojQ^as echádmelo en la capilla, 
los Cardenales,que es roxo, y el de los Otro refrán dize,para íinificar que vna 
Arçobifpos,y Obifpos,que es verdece cofa es muy pocajEffb es meaja en capí 
cuyaíiniftcacionefcriue el.Beccano en Hade fray le. Los frayles quanto metios 
fu Hermathena,lib.7.fol.i6o. tienen,tanto fon mas liberales,}- lo que 
G A P E L O^fte renombre tuuo el les danlos ricos reparten có los pobre^ 
Rey don Sancho,Rey deP ortugal,hijo Meaja es vna moneda antigua de Caf-s 
de don Alonfo el Segundo,y fuépriuá- tilla muy menuda, 
do del R.eyno por fu hermanó Alonfo C A P I L L A ^ n l ñ c a algunas vezes 
l í l . aunque con titulo q gouernaua por él oratorio en las yglefiss:t>nlas quales 
ehatento que eílaua falto de )uyzio: y aymuchas capillas, y espilla mayor lã 
fofpechafe qué fu muger doña Mericiá principal de la yglefia iüonde eftà:.élal'. 
h.ijadedonLope deHáro , feñor i IóVi l tar.m^yor,y el fagrariò del fasídfsimí»-
caya,le auia-dadò algún beuedizo para Sacramento. En los palacios délos Pria-
cener hijos. MunoenToiedo,entrete- cipes ay capillas en las cafas de los partí 
mendole el Rey do Alonfo el Sabio.. E l culares donde fe Ies concede/e ilamai* 
siombre de capelo fe le dio, porq dizén Gratorios-Eítoes enEfpaña,queenIta 
'era amigo de andar con íombrero . * lia Oratorio Ce ieftiende a finificar ia ca« 
C A P E L L A R-yla cubierta a b M o piUâ^queeílâ fuelta depor fi,dònde fe 
rifea, que facan eri los juegos dé cañas junta algunas cofradías y deuotcs. Y en 
por l ibreare marlota y capeííar. Latín los oratórios fe dhécapelhe;quiír 
G A P I L L A, quando íiniflcaía co antiquitus eramtuguria qu£dam}capra 
hercura de la cabeça del frayie, fe llama rum peH'ibus téí tajComolo dizela g l o f 
cuculla jporU- fo'rírr'a que tiene ahuíada, fain cap.concédimus,diÜinft.i.fed Pa-
cómo fon las cugullas délos mongés ,y pías diftam pútat, hoc nomen capeíla,' 
lás dé los Capuchinos, y todas déuiéro quaScapienslaonj ideñ populum. Ta^-
fer al-principió- de-aquella forma;por bien fe llama capilla lacongregacioñde 
quanto losreligiofos-y penitentes traía los cantonssXa capilla Reàíjlos CanEo-
ynascüEuo capas aguaderas defayaljCÓ res del Rey: la capilla de la y gkila ma-
~ J or. 
yor,o áela Seu,&c. Bienes ver^ac?sq ce 
íac^piiHRea! abraça juramente los de 
mas capeí'snes, que afsiHen con fobre-
pellizes eh los bancos: y el capellán ma 
yores vna dignidad grande, y ios cape-
llanes del Rey perfonas calificadas.Ca-? 
pelianes Te llatnan los que tienen obli-
gación dede^ir algunas Miffas, y afsíf-
tir-jOenelcorojO en las capílUsparricu 
lares.La vanidad del mundo haintrcdu 
zido que los íeñoresj y sun los que no 
lo fon-y las feñoras reciban clérigos en 
fu feruicio, y losUatnen fus capelíanes, 
y qu-ieran que los acompaííen. y fe ecu 
penen minifterios incompatibles con la 
dignidad Sscerdoial.Efta eOà prohibid 
do por los fscros Canones/y renouado 
en los Concilios promn.ciaíes.Cora laf-
timofaj'que los tengan delante de Ix en 
pie^y desbonetadosjy los llamé de vos, 
o los rodeen la merced,y ios padree, co 
líamsrles Padreaca, padre acullá. Ca-
peiíania. la inítirqcíon con obligación 
de mi fía $j y-algún as con afsiílencia a las 
horas canonicas^vnas fon colatiuas per 
petuasj otras ad nutum amouibles. 
C A P I L L A , es yn pueblo de Ef-
tremadura? dicho antig-uamente M i r o -
brigajComo fe aue'rigna po,r los letre-
ros que en algunos marmoles de aquel 
lo gar fe han hallado. • 
C A P I L L O, el que ponen al re-
zien baptizado ehla pilajCn figura de la 
veftidura candida de la gracia. Lasla-
bradoras de tierra de cãpos vfanvnos 
capillos, que les firuen de fombreros y 
mantellinas^ las feñoras de aquella tie 
rrsjlos-traen por bizarria de fedas jde 
telas.y de bordados. Capillo de fierro, 
fe toma por el capacete en lengua anti-
£«2- . • . , 
C A P I R O T E , cobertura de Sá 
cabeçajy áy muchas diferencias dellos. 
vnos fon capirotes depocfcoresjq.fe los 
ponen en losafíros públicos con las bor 
las en los bonetes. Otros, capirotes de 
coleglales^ue algunos los traen en l u -
gar de becas. Otros fe traen por luto co 
lobas.Capirote de halconjes vna arma-
dura juña a Ia cabeça de! pajaro hecha 
de cuero.y con echarfeleno veenadsjy 
eflà quieto en la mano,y en el aícanea-
ra-.eíle le quitan quando ha de boiar* 
Mbtejaronfe vrr capon y vn confeííb; 
Efte -e dixo,Como le va a fu pajsrc de 
V.miíin cafcaueíes: el capon le re ípen-
diojGomoal vueftro fin capirotejEnots. 
>ando!e de retajado. Quando las colme 
nas hazen mucha mieljfuelen ponerles 
encima vn fobi epueílo de vn barseño3 
o vn niedio cefíojy a efte le llaman capí 
roteíporque fele fobreponen a la col^ 
menajcomo al halcón ei capirote. Cha 
piron.lo meímo que capiron^ antigua: 
cobertura de cabeça. • 
C A P I R O T ADAjCte r t a msne 
ra de guifadoj o fohrehufaj id eftjicbre 
fufa; que fe hazede ajoSj azeitejy que-
fbj'y hueuosjyerussjy otras cofas; la. 
qual fe echa encima de otro guiíadojq. 
va debaxo:y porque lo cubre a modo 
de capirotCjfe dixo capirotada. Es man 
jar de gente ruílica, aunque los Corte-? 
fanosiacomen con otra temperatura^' 
fin la acrimonia del ajo-ni la pefaáum-* 
hre delquefo. -•• • -
C A P I S C O L I A , U dignidad d é 
Capifcol. Chantriajla mefma dignidad-' 
C A P I S C O L , eíU corrompido 
efte vocablo del nombre LatinojCaput 
chori; porque e.ílá a fu cuenta gcuernif 
lacanturia: y afsi por otro nombre fe 
llama en algunas ygleíias Chantre. En 
lengua Francefa Chantur, del nombre 
Latino Cantor?y en otras primkerio,(j 
vate primus cantor, príecentor. La ley 
quinta titulo ^.pEimeraPartidajponeto 
doseítos tres nombres y el oficio del 
Chantre por eílas palabras: Cbaiztrejã-
to quiere dezir ccjna cantor: y pertenece, a 
fu opc'íOjde cornencar las .rejponfos,y los hym 
pos-, y-los otros cantos qxe ottiere de c/mt&r^ 
también en las fr-ocefitones que fe hicie-
ren en el coro-, cómo ê  lasprocefs 'tones^e 
fe Rieren f i era del coro; y el àe&eman-
àar atytten lea, o cunte', las cofas que fue-, 
refrâeleer, o decotar: e a el dema obe* 
âecer lo$- Ac&lius.} y los Letsres, ylos.P^L 
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miíiss-} ê a\gtin-m E-ghjtas cÂthedrales Ço-d 
£>i que f a C'afifeoles,que han-eBe mefmo 
cficio'que los Cka&tres: eCa^ifcol tâto qaie 
re àez-ir como cãbâHlo de el coro, pura le~ 
tíãntar lás cantos - E aftn y a otras fgle-
fíz-s en que y 'a Primicerios 3 que han eflt^ 
mefmosfcio que los Chantres: e Primicerio 
tanto 'quiere àezir-, como primero en el co-
ro: 5 en eomevicar lós cmtos, mandar e, 
ordenar :¿s ios otros como cantene anienhú' 
nejamente en las procesiones. E l a mñ-
yoria áeefía digmdad; fe puede me)orÇaber 
por cojtíisnbre -ufada de Las yglefms3qtfepof 
otro derecho eferito. fíafta aquí fon pala-
bras déla ley de la partida. Y es afsi co-
mo dize ene lñn deiia, que en cada y -
gleilá aydiuerfo rnódo d e g o u e r n á r e l 
coro.En las mas el chanirejocapifcolj 
remitetodo io que toca a la canturía ai 
fochantre, que haze oficio por el. Efte 
çòmienç'a;c<:)nÍOSÍulie encomienda las 
sntifonas,enronalos pfaímos, los him-
KOS: encomienda ias^apaSj los refpon-
foriõSjlos verfos» las lecciones, y Ueua 
elcecro enlasproceísionesj y otras co 
fas diferèntesjcomo fe pratican endife 
rentes ygleíias. Pero viera'de lo dicho 
éftâ a cuenta del chantre tener encuí lo 
dia. los libros de cantaria, y emendar el 
puntoycontó a cuenta dei maílrefcuela 
emendar la;Ietra}y ios acentos. 
' C A P I T A N , ei que nene debaxo 
defü mando, compama de foldadosj 
quaíi caput tenens. Cafánèus Catháíó-
g'd glorise mundi, pan.9. coníideratid-
neiS. Sunt Capitane^qui dicunturqua 
doqj Tribuñi , quando, íi Iicer,pr^runt 
íniUe hoaiinibuSjquandoqi ceturionésj 
id eft centum niilitibus' prsefe&i, íicut 
erat :Ue,ds quo in Euangèlio MàtthsE. 
C2pr.-8:Lucx cap.J.CAlij 'qiimqitdgena-
'ríj,q¡íi prJtfiftt (£M&qaaví7%ta~faiUtiè#s,al$ 
'decani', qai decern-,"¿^.Vltra deñas dife-
rencias de capíEaniàs áy. otras müchasj 
porque vnos fon de infahíen2,otròs de 
Caballos. Capitán deiá 'Gharda, Capitã 
de güarnicionj &c.' Capitanear, hazier 
•dñcio de capitai)', capiiañía^ o cóndota-
Sobre mdose f t \ s e se^^ i t an Gene-
íaLPodras c o n f a l t a r d e m á s con los 
que eferiueri dere militarijefpecíalmeís 
te a los modernos. 




C A P I T O t I O,era en Roma el 
templo de lupiter en el monte Tarpe-
yo,dicho afsi dè vna cabeça humanaj q 
fe halló en aqueí lugar , abriendo fus cí 
jnieritos: auiendofe llamado halla eíle 
punto el alcaçar Tarpeya, del nóbre de 
vna virgen V'eftal, dicha Tarpeya; a la 
qual mataron los Sabinos,y fue fepul-
tada en aquel lugar, ahogada debaxo 
de los efeudos de los Sabinos que le e-
charon encima^ porque fiendo.hija de 
Tarpeyoja cuyo cargo eftaua el capito 
ÜOjfe ofreció de emregarfele, con que 
le die fíe n i o q u e tr u kefle n en ios bra-
cos izquierdos,codiciofa delas arrnilas 
que traían en ellos: y cumpliéndolela 
palabra,le ecbaron encimapr imeroíos 
efeu-dos de todóscon qoela aho'garonJ 
Deí Capitolio haze mención Virgi l io 
lib. £. 
Jlle triumph at a eapitoliaad alta Corinth* 
Victor aget tttrfu-m^c. 
C A P I T O L I N O lup i t e r ,por 
eftar fu templo en el capitolio. 
Ç A P I T V L O, algunas vezes va-
le corígregacion de reHgiofosjà capite; 
porque cada vno haze cabeça por íi.-en 
quanto vota cón libertad: y afsi aconte 
ce,cumplirfeel dicho trillado, quot ca 
pita,tot fententiç.Otras vezes capitulo, 
fínifica cierta diuifion y miembro en los 
libros^o efcnturafdifpuefi:a por capita-
losjpòrque cada vno delios haze cabe-
^a>qpnncipio de materia. Poner capi-
túlòs es poner demanda al que da re í i -
dencia. Dar capítuloSjefpeciíiCar condí 
ciones y aduertencisspara algún t ra tó , 
o concierto. Las órdenes tienen fus jen 
tas, que llaman Capítulos generales y 
.prouinciales.Las yglefias fus capim^os^ 
que corruptamente llaman cabildos.El 
lugar donde fe congregan, Iqs vnos le 
llaman 
llaman'capítulo," y los*'Otros cabildo: y 
los que £íeaen"vótÒ3 capitííiantes y ca-
fpit.utares. - ._' . •-; 
. C;A-PITVLAC-IONES',-IÓS 
^ptícíerros, condiciones, y p s ñ o s , q.iíe 
/e danpõrefcríto para coriuenir vnos 
•con orrosj efpeciaimente en cafamién-
tos. - - • 
; G A P O N , viae'fttp'ra,yerb.o Capar. 
- C A P T I V O , elenemrgo prefo y 
auido.en juftaguerra^ del verbo capiqa 
capii,quia captus: ppr otro hombre roa 
eipiuoiimanu captus^feruusjíieruo à fer -
aandQ,porq.He:Ie guard^y o torgó la vi 
da.el-feáorjpj^endoletÈwar. En Grie-
go fe llama «Í^^^SÍT^, nominee com* 
puefto dé ó «ÍXÍS^^Í.S,& fecryjn'haf-
t K , & ¿JtqS&r cómp^áhenfus, hoc eft 
comprehenfus cufpide; como fi dixefíe 
mos, Auido por punta de lança.Hafe de 
aduercir,que enere capriuo y efclauosy 
•mucha diferencia: porque captiuo es el 
enemigo de qualquiera condición que 
feajcauidoen buena guerrajefciaao el 
mefíuo fiendoíñfieI::priiioiiero eíqtie; 
e,s católico y de refeare. Como fi entre 
Efpaña y Francia. huuieíTe gu erra ( que 
Dios no quiera )los prefos de vna par-
te a otrajfe dizen pñíioneros. Eftos aun 
que en la guerra 'juila, pierden fu liber-
t a d l o fe adquierecontra ellos verdade 
ra ferui.duinb"ce,y fe deuen poner en U-
bertad^ofrecíendojuílo refeate y fans-
facicn del daáo hecho. Saíuo.íi para el 
bien publico y confeniacion de, la paz, 
conuinieUe entretenerle con la cuí lo-
dÍa.neceíÍ3ria,no afligiendo fu períona. 
D e paffo fe aduierte,que efclauo fedÍ-
xo-de la palabra Hebrea fchabui. 
Lat. captiuus. Dirá fe. en fu lugar , mas 
erpecífteadacnente. Cattiuo eh lengua 
Tofcana vale malo, peruerfo, perjudi-
cial,nociuo,como-aire cattiuo. 
G A P T I V I D A D J a p r i f i o n , 
Capíiuerio. Captiuar,aÍ papagayo le en 
íeñan a que diga,Gomoeílas loro? co-
mo captiuo. 
G A P V L L O , el que a modo de 
Eiueuo depaloma haze eigufano de-fe'-
Primera parte. ".' 
•da,e.ncerrà"n3tífe dentro del cofa degra 
adrniracion. Ef) algunas partes delas l a 
^dias,dizenTfontan grades,que partidos 
por medio pueden teruir de bonetes pa 
raqualquier hombre. Las rofss dezí-
mos eílar^en capullos; quando no fe hã 
" ^ " " ^ - ^ r o do».© i xo fe c a o uilo i o o r la abierto-í 
forma que tiene redonda prolongada^ 
cómo cabeça, vel â capiendo; porque 
coge y encierrai^fi eigufano. 
G.A P V Z , v í a capa cer:ad^Iarga3, 
que oy diatraen algunos por luto: y aa 
tiguamente ©rãel abi todeíos Efpaño-
les.honràdoí en la paz, como lo: era la 
toga.de los Romanos.: Los feñores 
Porruguefes han conferuado efte. abito, 
conborceguiesjychiñelasj hafta nuef* 
tros tiempos. 
. C A P O T E , v i d e Capa. 
G A R A , el r o ü r o del hombre Latw 
facies,3lgun3 vez finiSca ia haz dé algu 
na cofa correlatiua de embes. Dixofe 
cara del nombre GriegoKtraque WÚQ 
caput. Mas como lo principal de la ca-
beça en lo exterior é&é en lacara,toi2)a' 
feporeí la parte principal donde eííara 
los órganos délos cinco fentidos. Tarra 
bien puede traer origen dql nombreHe 
breocarau,eft!genus vniuêrfaíe no 
men ad omnem figuram.Theíauro l i n j 
guie íanâ:s :y la figura del hombre par 
ticuiarmeme fe coníidera. en la caraj 
pues por ella nos diferéciames vnos de 
otros;y es cofa para reparar enelUjq Íie 
do lascarasj y las partes delias y fació-' 
nes vnas,ep-tre cien mil hóbres jútos no 
aura dos que.fe parezca el vno al otroj 
porque muy poquita cofa baña a d i fc i 
renciarnos. También podría traer o r i -
gen del verbo Klpvocare, ocurrere in 
de íl^p.cheraahjOccurfus: y.eslo mef 
mo quecara a cara.Mejor esde^l^ag 
nouit Ifai.aitjo^w/íio vulitis.eortira ye -̂
f ondebneis: por la cara lo verán. Es la 
cara por donde vnaperfona .fe conoce. 
Y defte parecer es el padre fray Pedro 
de Falencia. ^ Cara algunas vezes íini 
fica femblame. Recibióme con buena 
cara. MQ0ronie buena.car2. N o tener 
Bb 4 caía 
gara para alguna cofa1-,;tener empacho 
delia."No meboluio c a « , no oiefauov 
redojni aun conmirarmei Hablar cafa 
a car3,dezirle fu parecer en prefenciaj 
frafts de La efcritura, OS -kd as loqm. D e 
cara de ia ygleíla, en frente de la ygle-
í¡a. Cara cotí dos hazesBifrons: el^ue 
en prerencia.dizevno,y en aufencia o-
t o. Dczirfeloen fu cara,determinado 
l i b r e r o íiandolo de tercero, ni del pa-
pe l Cara derofajalque la uenebuena. 
Las donzellas que piden para hazer ri-< 
ca la maya^dizen efte cantar. 
Echa memo a la èolja, cara de.rofã,-
Echa mano, mí efquero^ camllero* 
C A R A , la cofa de fubido preció, ca 
rus.a.m. Prouerbio, Lo barato es caro, 
porque fiempre es malojy ningún pre-
cio por baxo que. fea, lo haze bueno.. 
CareíHa^vide Caro. 
C A R A, adusrbio vale hazia algu ^ 
na parte7cocno cara arribajCarabaxo, ca 
r2delãce,caratras. Lat.verfuSjaduerfus-
Oc cara fe dixo encarar, como encarar 
el alcabuz al eEieraÍgo,ponerfe!e de ca-
ra matarle. Carear, verfe vno có otro: 
lo qual fe fuele hazer en. los tribunales 
paraaueriguar la verdad enctedos,que 
el vno cóôeíTa e lhechô, y el otro lonie 
ga>y.los que por terceros no fe pueden 
bienxoncertar. Caraa cara^erguença 
fe cata. Mas vale-manzilla en cara,que 
vergüenza en coraçon*^ dixofe por ios 
que de cortos y vergonçofos nofeatre 
uen a negar lo que lesefta mal conce* 
der,ydefpues.fe lamentan de auerlo be 
cho. Hazer cara, hazer contradicion y 
oponerfe, y es lo taefmo que hazer r o f 
t ro . Pefcararfejdefuergon^arfejquitar 
fe la mafcara. De&arado, el defuergon 
çado,cara fin vergüenza. Lar. os duruj 
osimpudens. 
C A R. A B Ojefpecie denaueicara-
broñ:porvétura fe dixo de aqui cábela". 
C A. R, A P V Z A j Viilanefcopoi' 
caperuza. 
C A R I A C O N T E C í D O, el q 
Üegi a alguna pane demudado el rof-
tro(cófe6.aIesde auerle íucedido cofa 
que le ha alterado; í -
; C A R - I G V E R-D O, elmefuradô 
y difsimulado. Carilargo, el -que tiene 
jelroílro defproporcibriadamétehr-go^ 
Caríredondojai,contrario. Cariaguíle-
ñojel quetiene e l ro í l ro mas-largo que 
redondo,y Cti buena proporción, y par-
ticularmente fe coníidera en la nariz. 
. C A R A T V L A/lamafcara, quafí 
cararela,dÍ!i}inutiuo;de cara.ofegun a l -
gunojcara alt era. Latiné didttír perfons 
âperfonandoj porqué los que reprefcn 
tan con las caratulas-dã a la voz mayor 
fonidojpof eíl:o,y;por, encubrir ios pro-
píos roÒ:ros,y remedar los delaspérfo 
tiasquerèprcfentatl vfaro delias, y por 
q cubrían las mexilias,fe llamaron ínaf-
caras del nobre Frances maxchere ma-
xillasjpuedé fer Hebreo de Maf-
chKeh.quod intra, aliquid latet,porque 
encubre e l r o í l r o nstiiraL Algunos tie 
íien porcierto,.qué las primeras caratu-
Ias,o mafcaraíjlasinuentaroa IOÍ ruflí-
eos, tiñendofe al principio conaímaT 
gre,ocon bermellón.-Tibúlo^ 
x^gricola & minio perfitfm Bacche mlet i 
Primus in experta ditxit ab arte choros* 
Yporque eftasfieñasfé hàzian en ve-
neración del dios Baco, fe vntauan cora 
las hezes del vino, faliendú axeprefen-
tar fus tragedias antiguas y ruí lkas en 
Carros, como io finificstHoracio en fií 
artePoetica, " 
Jgnotam trágica .gentn inttemjfe Camena 
Vicítur^pUnflrisvexiJfepQemataTheftis 
t^ iü cmerenh agereniq. ferttnffs facibtís 
ora. . 
Defpueshhieroneftas carátulas d e í a í 
cortezas dé los arbòlesjformandoles o-
joSjnarizesjV boca. £fta inuencionfe a-
tribuye ^los primeros Troyanos q po 
bíaron 3 Italia, como lo da a entender 
Virgi l io lib.2. G eorg. 
Nec.nm ^dufinijTroia gens mijfa colom 
Ferfíbus iffeomptis ladujít , rtfu/fr foluto- ' 
Ozaq\cor£icibtts fammt berrenda cattmsy 
Concuerda cou eílo el lugar de Pru-* 
dencio. 
Vt Tragicns cmtor ligns tegit ara €a**¿to< 
. ... -. Y c o ^ 
*Y como toJasla^eofás áe-kuençionfe 
hanido con los tiempoí^perfieionando 
-pocoa poco , afsiíascaraiu-las Üegaroti 
„a:rD;punto,Ileuando la ventaja a-todos 
-losabaslos-Alemanes que cootrahi-
rzíeron al natural los roñros de los hòm 
-bfès, y particuLartnente los Tuy ds^yrcn 
tiempo déi Emp.erador-DomidaRo/ha 
tío vn granofteialdefte. arte , llairíado 
,Rufo Batauo^e^ue hizo menció Mar-
cia^lib.^. 
Perjand Gérmanicít' 
<" J^yte-ttttlerideS) húc timet ora Pater. 
-Fueron malos defoigetar los Alemanes 
y por effo dize el Poeta, que el Empera 
-dortuuo miedo* aquellos cuyarfgu-
ras dan a los Romanos ocafton de rifa, 
^y-piacer 
E N M A 3;C A R A D O S , loscj«e 
{Q disfrazan conmafcaras, por fíeíía, y 
quando io hszen con maía incencioDjy 
fe las ponen por no íerconoddos agra 
can fu delito(yrporeílí> rio fe confíeme 
que ninguna mafeara líeue armas íín l i -
•cenciájy fiedo conocido. E l padre fray 
Pedro de Palencia;dÍ2e afsí. Mafcarar 
c!os, demafcara es originalmente He -
breo^de ^p^mentira fáiíedad.*yde áy e l 
Arábigo r r p t f r iç^J burlar.En él Euan 
gelio deS. Marth. Aráb igo , q anda ao-
ra,vfa deue verbo, ibi videns Herodes 
<g Ulufus effetamagts : y afsipbr e l H é 
breo es de fálfedad,cpn la.? haze de,cã 
ra de faífedádjy en Arabigo'es fatfed^d, 
n 7 ^ 5 iítàícará ,;Zau los aldeanos "dize 
jnaxcara > proniinciañdo como Arabes 
la^xinj -y guardanmas;la antigüedad. 
MarcanHâs,los.ántifaces,què (e vfan de 
camino párà defenfa del aire, (^uirarfe 
vno la máfcara , és defcubrirfe y tratar 
-en publico lo que hafiá allí intétaúá dé 
fecre toxomó é lqüe vadifs imuladcy 
€lisftaçado,y fe le ofrece ocáíión en que 
es bien lé cohozcán, porque rèfpeté fu 
perfona,y no fe lea í reuáñ.Lp decnas fé 
diraen la palabra mafèár-à, fi Dios-iiõs 
dexa llegar alia. 
C A R. A N T Ò ñ A3vocablo barba-
ro jtomafe por.íaxaramla de a fpeñó 
feoyy por la mugei* mal encarada^inuy 
afêkãda. 
. CARO^quandòfinificala cofa qué 
fe,am-a-.mucho:vienedel hombre La t i -
no Gfaaruí;a.m.c<>faama<U, 6¿ carus.a. 
m.y porque lopr'eciòfé3 spetecible , y 
ainablejfuele tenderfepprmucho pre-
cio^ve^i^psarítal^^fc; carp-tod.oaque-! 
lio q53e-eílá-muy:fufcido d.t: precio,^' pa 
ra diferéciar la vn* Unifi cation de ia o-
tfãjquando quèreniosdezjr que vnacò 
fa es-preciofa.apeitecible^agradabiejef 
crioimos la diccion^onafpiración , cha 
rus.a.m. y quando eutendemos por la 
cofafubidade precio, fçeícr-iueíin.aipi 
racion:carus.a.m;A;lgonos le dan origê 
de la p alabra G riega x ^ V g r a d p j no 
embargante qüe enia dicçion Latina'eà 
rus5H primera íilaua eslueñgajy ety^çc-
fis es^breue,pero ya-fe efcriue ordinaria 
mente fin afpiracionen lavna^y en la o-
tra-írmficacion. „ -.' -., '" 
Hazer el caro termino nautico,esboí 
uer "el anteña de vna partea otra, y qua 
do í¿ Haze con lã vefeteadida/uelecof 
Hrbien caro^ofquebuekala galera^y 
fe han perdido mu c has por eíla-biza^ 
rría.' 
G A R E S T I A el preció fubidà 
de las cofas por no las auer en abundais 
cia.EncaTecer,Cubirde precio, y slgu^ 
nas vezes vale exagerarla cofa.Encare 
cimiento3ex3geFacion,G.r2ecè v ^ p f o ^ 
hyperboíejeminét!a,vel fnperlatio, feij 
éxceffus1, a verbo vTrípSa^Aoó extendoV 
fuperOjexcedo.CariciaSjVaíe reg alosjlí 
fonjas halagos. 
C A R 1 áO,va lc amor,voluntadja-
ficio^querenciajdèl nombre carus, v i -
de fu pra. 
G A R A G E N A , algunos lugares 
áy en Caftilíá defte nombreieíla corro 
pido dé Karcená i fegun fe halla én vná 
mòrièdã àniiguâsquè dize afsi. Augufta 
Karcéñná j colónia in thefaüro Golc i j , 
& inthefauro Abrah.Ortelij verbo luí. 
Philip.. 
G A R A C O L>fon muchas las efpé 
èies 
cé' ¿Potros- de feâf ^ ot^é's íe'criao'eiPfe 
sierra con la humedad, entre las peñas 
y en ios troneos de ios atboles,yr orta-
Íí:f ã :é íHeí^n^rêfeâr^pído dexocliiea) 
cbühIor ,y-¿ófr 'ü^m^ñteGaracól . El 
Cochlea. eS" hò osètè" ©^tfgo'- K<;x^2<¿í ^ 
tíiài.dei vêVtíò^oxXw gyrojporqae va 
dànpo buèttâs â l í rêâbnáa fu concha, 
f'-ja'ía f em€ j^ea4 tóan i ¿ J s caracol l a 
eícálera rédondaqueva dandaljaeltas; 
Sñténsrmet^hi 'def tánfo ninsuno. E í 
fe; 
insri delkeícit; veré pfodiens. E l padre 
feWdix-diz^ fèr Arábigo , corrompido 
^ i n o m b r ^ gáracólj que eftà compuef 
t^degar£j%úé"vil¿¿úeuajy equel, co-
íBHá :rpor^ê:-ifáecòriíígo fu cafa que 
^:ia:ê6neh^tbrHháda5 y porque fe fuf-
tenta mdc^tieni^o'de fus bauas^G de 
gar:y^e'aq^íl;primerà; porque nó ma-
da fu priaiera cueua.Tatnarid lecuenta 
entre los nombFes Arábigos. D é l o s c a 
Tacóles ha^e vh"capiculo Diofcorides: 
Verasíe^y aUi Lagufiajlib^.c^.Esfym-
h&ho del qué-traecobfigotodafu.hazíê 
-è^y oaudaljy fof-câfa^comolos que vii1 
uen en tiendas/y los pobresjque no úe-* 
3isn Cafajiii bíDgãr -: y a u n q d á D i o f c ò r i -
áes alábala córnida de los caracoles, y 
-feele ter goíofa eftaiálobien adereça i 
ídosjcon codo effo Ga leno ,yEgmeta ín 
•fsmsn fu carne, como dura de digéñio 
y de ruiny groííeronianteniiniento,pa 
.ra gente delicada , y afsi¡dize el cantar^ 
cilio. - • 
Caracoles aaeis comido* 
Y mal os han-hecho) 
tjM.enefieros meis fangrar 
De lavena del pecho. 
C A R A M B A N O , es agüá-eladá 
a modo de criftal. Algunos dizen fer 
Arabigo^pero yo entiêdo fer Hebreò^o 
delverbo "^Ip, cararifrigeícere,odelilo 
hre nn^ qerahh.gíaciesjgelujcry ft-allus 
'como lo-fiemeei padre fray ¿Pedró de 
• má ^cernònesjáe inoí i ibrè cirrus,el cò 
cpcze de los cabellos rqtte por^! troncb 
;es,-gr;ueí{b,y por el fin fe remata en puis 
ia^qXie por Otro nombre groffero, fe lia: 
rna mechón de cabeltosjy a eftos fe co-j 
páran los cerrionesjqueíparecen copos 
^de cabellos, aunquecanos. Marcialha-; 
zé vn: epigrama'galànií&mo, laftiman-i 
dofe de la muerte "de vn Enuchachoja; 
quien maió vn cariambano, o cerrión,, 
lib .4. 
Deftiero glacie occifo* 
J^&vicM&pltttfvigfanis forta colamms* 
E t madet afsiduto lahricas imbre Upis¿ 
httgtflnm pueril %wr ofciúatempUjtihi*i 
hat, ' • ' • '• 
Vecidit hbírnDprógtauisvnda gelai 
Citmqúc peregi ¡fet- mifex i cru delia fata> • 
Tabmt in calido vulnere •muero tener* 
J^tiidmftfaaaftbi i/olaitfort^^ Ucere? 
t^íut vbi mors non efi y fi iugttlatis 
Algunos dizen an erfe dicho cerriójqua 
fi chereon,del nombre Hebreo Pp. che 
r e n c õ r n u , p o r t e n e r f o r m a de cuerno. 
Para encarecer'vna cofa que efta muy 
fria,dezimos qye eftacomo vn cataaa¿ 
G^A R A M B O L A i vale engañoj 
embuftejtrampa, e inuencion para efeá 
párfe vnoy -dexar burlada la perfona 
•ton q^ien trata. Hafe de dezir farambo! 
:la,y èftâ tomada la íionlirud de vnaaue 
dicha carambola,priííon del gabilanjdeí 
qaal fe defiende con grande aníficio ^ 
maña,o efpadaêandola cola donde ha-' 
ga prefajy le dexa burlado, o hurtandíj 
Ie elcuerpo,y haziendo otras mi l inué^ 
ciones para librarfe del. 
C A R A M E L , efpeciedefardíníí 
G A F A M E L E S , fon vnas table-j 
tasjopaftillas de boca,hechasdeaçucaj5 
cande de redoma,y aceyte de alaíédras^ 
•y otras cofas a pròpofito,paraablanda^ 
el pecho.Es nombre Arabigo,y traeos 
'rigen de carama, que vale tanto como 
regalo^orque fe ha de traer eri la boca 
eirferegalando poco apocOjporla gar, 
ganta alpçchGj "" -
C M l A MILL0,1a"flautadelgada 
de voz muy aguda.DixoCe afs^quaíica 
lairiíJio j porquelas primeras flautas fe 
iiizieron decaíamos; o cañas,y quan-
to mas' delgadas y grs'ciiés, tanto mas 
fubidas fon de tono.Deílas flaotillas v-
•f^nícspaílores en los campos. V i r g i -
l i \ en ia introducion de fus AEneidos. 
%,/lle ego, q u i a n d a m gracili modula-
tus mena-, 
C¿yM£a,¿,'egr£jftt$fylt(ZS,vicift:a ccegiy 
Ftmamuis anido jjarerent ama Co-
lono; 
Gratum opies agrie oils. <*At nwnc hor* 
rentiaMartis3! 
x^érmdyvimmíjtie c a ñ ó l e . 
También puede ferhotnt>re Hebreo de 
tjj? cheren qmíz cheremiiloj porque 
r,ò embargante que cheren finiñque 
cuerno, metaphoncamence ílniíica ia-
garako;y afsi dezímqs eftar vno fobre 
los cuernos de La luna,y el cuerno en el 
anicnal es ei lugar mas aíro:y afsi el che 
TemíUoes alto en torio» y en voz:o eñá 
co t t ípuef tode la leuaS queencoropo 
ficioFi algunas vezes vale tãto como in , 
y de ramam exaltad 3 & eleuari; y 
d e ^ 9 fermo5habla,voz enCaldeo:y áf 
fi caramiUojValdra tanto comoj in, vel , 
cum exaítationevocisjporleuantarfè tã 
to en el tono. De aqui fe dixo Encara-
marfe la perdiz-.quando fe fube ala cima 
tíelaCarrafca. Encaramado elquefeha 
füBido a lugar alto. 
. C Á f l A T E R, en verdadera ortb-
gr2Íia3charaâ:er Í!gnum,forma, figara, 
infigne. Es nombre Griego x ^ ^ ^ f ' f 
;ch ar a 6: er, feáai,figu ra Or ma, o marca, 
qual es la que los paítores ponen-áfu 
.ganado,quando.paíra;naeftremo;.p.orq 
no fe confunda con el de-fu vezino, y 
por fu feñaljO hierro puedácobrarla , y 
afsi ai Chriftiano fe íe imprime eó el 
-Bautifmoel chsraderdela gracia^ por 
•ei qual fe diÜingue délos d e m á s , y e s 
delrebaño de aquel diuino Paf torqüe 
díxo poc fan luanjcap.io. Egof»m Paf~ 
tor bonus^ cognofeo ones meas;&cogvof1 
•íim'rwe m-eaM hafe de aduértirjque ha-
blando precifamentejy con rígorjcaxa -
fter íinifica la feáal que fe haze impri-
miendoj o grauahdo ¿-y efeulpiendó, o 
pegando con hierro ardiendo ,qae no 
fe puede borrar ni quíiar, y por eífa ra-
zón dézimos qaefe imprime.Las letras 
deía imprenta feliaman charaderes. 
C A R A VZipalabraTudefca^níTo 
duzida en Efpaña,quando febrindan v -
nos a otros, y vale tanto como acabar 
el vaío,y beuerle todo, y pudo traer o-
rigen del verbo Griego s^irovinum in-
Fufidojdeí nombre «E/^irr^cornujpor 
que los antiguos vfaron ;lo$' primeros 
vafos de ios cuernos deí buey, y de o-
tros animaíesjy hafta oy dia feconferua 
entre paftores vaqueros., que beuen có 
los mefmos cuerrios3vltra de que fe ha-
zen vafos fortnadosy torneados dellos: 
o fe dixode «.¿P^,-crápula, & capitis 
gr3uedoTporque el que beue todo el va. 
foííendo grande., fe pone a peligro 
emberracharfe, y vno de los efefíros de 
laembríaguez escargarle la cabeça. 
C A R A B A N A , en todalaSuria 
Vale ayuntamiento de genies-,para algm 
na facción de armas, y en ía orde dé los 
caualleros de fan luán , l lamancaraua-
nas l̂as expediciones, o mifiones qué fe 
hazen para andar en corfo en las gale-
ras ,0 el afsi íl ir en algún preíidio, para 
coyadefenfafe embian algunas coiñpa 
ñ ias , y en vna deftasdos cofas hazen fu 
reíidencia para-poder encomendar. 
C A - R À ^ - A J A L E S , caualie 
ros:empíaçaron^l Rey don Fernando 
e 1 qu áit o para eÍ Trib d n al D i u i n o, d e n?-
tro de tantos diasyy murió el pofírero 
dia del plazo,yj>ór eíTo le llamaron do 
Fernando el emplazado. 
C A R A V E L A , genero dò nauiò 
peqoenojqae nauegá a vela.Lat. Cara-
biojcarabionis.á Grsco-K-«fiíé¿fl¿/ naui-
cula. 
C A R B^O N > lã brafa de ía carrafca 
o de otra leña , que defpués de auerfe 
quemado y encendido:le;apaganelfue 
go,y queda con difpoGciòri deboíuer a 
arder Un aing-ü humo y poca llama, del 
liorobre Latino carbo.ms^ Grxcê «râfail 
danis ep ids tò de negro , y àÇúctytyxr 
fíí.©' valeaEehThrenorua3sca.4. "Denir 
grata^eO: iuper carbones fácies eorum, 
¿I lion Tunc cogniti in piaceis. Ângeria-
no fatisfaciendoa.. los.quele daua» k 
va^a,con que fu dama era negra, o mo 
í Cisa j tíiz èafsi. 
• -.- - s /d (lama ta£titcex rofa vema rubent, 
Aígunas vezes.eípecialfflentecercade-
ios Latinos carbotvale el carbósncendi 
d«5y hecho brafã-y aísi fedixo carbun-
co. Lst. Carbuncuíus , Griecê ctv&fccUop 
vna piedra precióla que tomo nombre 
delcarbon encendido, por tener color 
de fuegOjy .echar d e £ llamas y reipía-
tJorjque fin o t r í alguna luz fe puede có 
élU leer de noche yna carra , y aun dar 
claridad a vn apofento. Pyrôpos fingen 
también criarfeen lâ.cabeça de vn.anir 
n ia l , que q^andojíienteie van a caçar 
echa Cobre iaífrenteC^dondelatiene)vn 
ceño con que bcub rè .En algujios íuga 
res del fagrado Texto fe haae-mencíó 
defta piedra,Exodi.cap. 28.nfm,i8./^Jf 
etiado C'irhucíiliiSi fzpMrus,& iafpis, $:c. 
Ecclchaít ioi^cap.^. num.7. GemmuU 
cuyhtf-ictitij.n. orníDnentQ auri. Ezech. cal 
28.num i-$.QmmsUpis fretioftts operimen 
fplti/JS..^ o&yx.,¿r berill&s ^faphims:,^ cdr. 
éityícalust¿fc. También finificácarbuco 
«cvQftciyn'a. cierta enfermedaá de.pofre-
ma de facígre negra, "crafa y.podrida 
pará b fupeiñcie de la carne-encendida 
y cplorada^yjunrsaie.ote ardexomo íi 
fueíTe vnabrafa , o carbon encendido. 
Algunos dizen sOari.corrompido eft'é 
vocablo de-Narbuncój porque eftá en-
fermedades particular en la Proumcia 
de Naibona:pero io:diehoes mas.cier? 
to.De la piedra carbanco.o carbúnculo 
«eras a Piiníojlib-??^ çap.'7- etíipjecael 
capuu.o por eíVas palabras. PrincipatS 
habent car'bunbuij^ fimilitudifteigniS 
appellatijCu5niç.fi.-nonfenciant ignes,& 
ob id a ̂ uibtifd^m apyroti vpcaú. 
Entre la gerité vulgar ay opinion, íj 
los teforps de los duendes^quando algu 
no los de fe ubre, y tnanifiefta fe le bael-
uen carbones. Yo imagino auer tenido 
ocafion de peníar efto la codicia de los 
que bufean teforosjpor algunas feñaíes 
que topan debaxo de tierra, porque ca-
ñando hallan algunos huecos, y topaa 
•con algunas tinajas ,y a vexes con qual 
y quai moneda en ella, y.muchos cárbo 
nes:y e í l ed izéq es él teforo del duede^ 
fíendola verdad queen aquel lugar fe-
pufo algún mojen, y termino, y paraq 
nofeborraiTcjaunque la piedra de l̂a fis 
perficie de la tierra fe muda fe poni l de-
baxoja vn eftado^o 3 eftado y medioú-
najuela3o otra vaíija llena de carbonea' 
en feñal que alii era el termino, y fobre 
ei fe ponía el mojón, .0 piedra.y la razó 
porque metían carbones en aquellos 
vafos s es por la incorruptibilidad fuya 
que dura millares de años fin corrom-
per/e ni aíterarfe,a caüfa de fer materia 
puriêcada de toda humidad, principio 
de la corrupción. 
De carbon fe dixo carbonerojel q u é 
lo ha2e,y el que lo vende. Carbonera, 
"el lugardonde fehaze,y donde fe guar 
da,y k que. lo vende.Figura decarbon. 
Is que fe ra fe uña con carboncillos para 
eníeñ.arfe los. principiantes en el d i -
l>UXO; „ r 
-.a C A R B O n ; & D A , l a carne que 
defpues de cocida fe echa a toftar fobre 
las afcuas, o.elcarbon encendido : del 
manjar blanco fuelen también hazer 
carbonada. •- - • 
C Á R C A i A D A,de rifa es vn reír 
defeompuefto, y demafiado quafi. ca-
chinada,del nombre ¡chachinus^quefina 
íica 1c mefmo,y añadida la r. carchina-
da,y en mas corrupción carcajada,feu a 
verboGrxco xxfKaifu charcherojfono, 
{lrepo,porel mucho ruido,y.extráordi-
nariofonidoque haze, Latine dicitur 
folutus rifus) o fea vocablo fingido del 
fpnido que haze-en la garganta. D ize 
Seneca que la rifa ha defer fin chschi-
no?y U voz fin clamor. Algunos dhea 
que 
quecafcafaáasjSs vocablo corrompido 
de arca jadas^l que ríe demaíiadole due 
lenias srcas.Ei reír defcompueftameii 
¡e,es de necios.EccíeíiafHci.cap. ZL.Fa-
tuas i^ riju exaltat iiocem fi4ams v i r aa-. 
t c n f a ñ e n s vixtacite ridet. 
C A R C A ñ A L , m a s propiamen-
te calcañal^a calcado, porque hollarnos 
con el la tierrajy los que andan de pun-
tillas fon tenidos por liuíanos. A eílos 
lUman pifiuerdes, porque parece van 
porenrre algunas eras de verduras } o 
quadras defloresjque por no hollarlas 
pifan con Tolas las pumas del pie, y por 
efto también dixeronque traen el íefo 
en los carcañales >y pornorebentarle 
los lieaan en elayre fmllegar con ellos 
al fueio.El carcañal en C h n ñ o nueftro 
Señorfinifica fu fandiisima humanidad 
ala qual pufo afechsnças ei demonio, 
quándo le hizo morir en la Cruz : pero 
reíucitandoie cogió debaxoj y le que-
brantóla cabeçajCumpliendoíelo pro-
metido porei mermo Dios.Genef.cap. 
^.Ipfacomerei caputtuum^ tu mlidiabe. 
riscidcíinéo ews.Vnos entiendeneftelu-
gar por la VirgennueÜra Seúorajbendi 
ta,é inmaculada , en la qual no tuuo el 
demonio parçej Otros de lahumanidad 
de Ghrifto,como hemos dicho, y los q 
bueluen la p a l a b r a H u . i p f u í n filicet 
femen. Se entiende también del mefmo 
Chrifto Redentor, nueftro. Enlosder 
mas hombrCs el carcañal fe roma.pprla 
concupicenciajy ei fom.es pec a t i que 
nos quedó deloriginaljque haíVala ho-
ra de la muerte nos pone aflecnançasf;y 
nos va mordiendo los £ancajoS:y _en^ 
tefentido expon^elbienauenturado Sa 
Geronimo,aquellugardel PfalmO 4% 
TniqúitAS calcanei ffltf eircundabitcme. O -
tros entienden eñe tugar, del fin-de la 
yida decada vno porferel carcañal la 
parte pon:rera,e inferior del hombre, y 
algunos, del. auerbueíto atras , como 
ruin y cobarde en la obferuanc3a;dé la 
ley Díuins , y,entonces el carcañal y fu 
iniquidad huelU^el efpiritu. To4equi -
üera tener mejor _para paffar. adeknte. 
con efte difeurfo^ero halíome.fía.ccy: 
camino los pies defeudo-s de fabiduríaí. 
y erudición, y temo lañímarme con la-s;; 
efpinas de la ig-norancia, y los abrojos; 
de imprudécis , que nacen en los cãpos.: 
incultoi}y mal labiados, como lo es mi 
ingenio. Del que queremos notar de 
poco fefo dezimos, no lo ha del carca~ 
ñaLque es el vn efttemo ,pero alo del 
otrojque eslâ cabeça:y hafe de notar q 
los pies fe rnueuen al compás que los 
lleuala cabeça 5y del incefo,o andar dé ' 
vn hombre,conocemos fu condicionjy . 
fu tratorfí camina muy deefpacioj'es de 
entendimiento tardo, fi muy veloz , es 
vn chorlitOjinquièto, bullidor : ios paf-
fosgrsues coneertados,iguaíes arguye 
hombreprudente,cuerdo, fagaz sy rer 
portado.Los que hueUá faeriejque pa-
rece querer hundir la tierra, fon arroga 
tesjfanfarrones, y picanfe de valientes. 
Los que dan vnos páíTos atrauancàdos, 
arrojado tras el pie todo el cuerpo, foa 
ruílicosjy tontos.Los que alteran el co 
pascando vnos paífos largos , y luego 
otros cortoSjeílanejifrafcados en negoí 
cios,y en variedad dé penfamiemos^ito 
lexosde eílarlocos,y eítos muchas ve-*' 
zes tienen ciertasintercadencia$,quefe; 
paran y fe quedan imaginatiuos, y lue-
go bueluen a apréíTurarfa camino;.Lois. 
quetienen patitos cortos y menudbs,? 
fpnafeminados^y pufilaniraes. Los que: 
vanquebrandolas rodillas,y dando em; 
biohes con el pecho.y la cabera , para: 
delani;e,y paratrás,fon ninfos , adaman 
doSjN^rciEosjque^s lo mefmo que ef-
mpidôs.Los qae pifan dcfuiaiidola^pu; 
tas de Tos píeshíziafuera, y topandofe 
cafi vncárcañaJeon otr-Oi fon defasina*' 
dois,íimples,ydeícuydados. Los q por 
.elcontrario'píián^anlás dos puntas ̂ dá-
los pies a dentro , fon fagaces, y difires: 
decóndic ion iypo/ lámayor past ¿fon 
eílebados > o lo querrian fèr , a eí tos fe 
oponen los zambos que pifan parafue--
regente fíoxa",y defagxadable:Todo::ef 
to fe ha de tomar {por ..conueffacion yy 
entretenimiento?pues virtudes vencen 
ítóalcs 
í^nàles >y tio ay que fiaier â e efto re-
giaGíertaqueíeria temeridad.Traer to 
E-OSIÓS-carcañales re size por afrenta 
ala müger deshonsíU, por ío que hue-
IÍ3 con ellos.-.- •.- - • 
: G A R.e A V À^eivr ia Koya gran-
â y profuftda.Bixorecarcaua,quáíicaT 
nisíaiiaiGar.porcarnejen compoíicion 
es-cofa viada, COTUO carcoma, queco.-
meia carnejcoriuieae afaberla meduw 
k dei á rbo l , que es io que eítá demro 
de: la corceça, habkiído largo modo. 
.Ácofturiíbran en> los exércitos y quan ? 
•dô  de alguna Angrienta, batalla has 
quedado muchos muertos, hazer vnas 
grandes hoyas, donde echar fus cuer-
p^oí,afsipor darles algún generodé fe-
pulturajporque no fean pafto de las ñ e -
ras.y <le las aaes., como porque no infi-
cionen el ay re^y cauféh-peftiicncia:y ¿C 
¿es hoyas llamaron careabas j porlara-
zoiixiich?:y afs ie lGriegoí lamòala car 
cana TToAvecvcfif?!/polyandr 00,01 ultos vi 
ros habês:por la muchediimbie decuer 
pqs.que recebia dentro deíi;y de alhfe 
eilendio a íinificar losJugares hondos, 
y cauas que fuele^tier en las ciudades 
fuera de ios murosj adonde echa lasbeí 
tias.muertas:,j; ü jo s perros no hizieíTeo; 
delias anotomi^jy^ dexaíren.,modos los 
efcheletosjferianiperiudiciaiesjy-es^par 
t̂ e^d'eíla pulida ú s l^falud^ reparar ma-; 
à i a e n eÍto,porque podría caufar-vi> ay 
incorrupto ea. el lagar1, perjudicialifsi-
jíia,.y conta^iofojy^p.Qf-eftareílosiuga' 
r,es cari hediondos^qneaslTOsqueipaírañ 
cecea.fueien-.caaíarles esm^t oloí gta-, 
u-ei ytC *1 eo yàokox es de ;ç ahe5 a f̂o r m:ax on 
el verb o ̂ ene^cajainar,:, ,que-es dir. Be fi 
vnrbior de.carea>ia hediondo ,y.pefaão 
a.la.cábe^jya^eftomâgóique aiieraios 
£e.ntidos,y el ceíeb.rpj.y-¡es íumaméte.peç 
i.<C A.R.C A V O N^la fíma hondi^y 
mas pronindajqueia;carcaaajeítos.car¿ 
caubnes faalèn-hazeeíosíg-randesagoa 
"diicKosiy aufehidas qiie abren por entre 
f p m k o s la sierra mouedica, y lalleuan 
C . A R C A X ^ v ã l è aljaua-Lat^phare 
t r a jC or y tu s. L a cax a donde-van recogí 
das-las fiechaSjO faetasdelarco.Dixofe 
carcax, del nombre Griego KÍT̂ KCM̂  
cárchèliumjpor la feme jane aque tiene 
avnvafoancho defbocay alto ,quefe 
Viene enfangoftando haziael hondo,! 
forma del que llamamos trompetajO pa 
pelina,porqae cierto Pontífice beuia en 
vnos vafos de aquella forma , como fe 
llamaron otros ímpCFiaíes, porque el 
Emperador Garlos V . guflaua de be-
ueren ellos. E ñ e carcheíio era dedica-
do a Iupite;r,porque cuentan las fabulas 
que quando tuuo ayumamiétocon Ale 
tnena,o Alcumenajledio vn vafo de o-
r o ; defra hechura. Los ceftones^de las 
gauias queeftanenlo masalto delmaf-
t i l de la naue/e llaman también carche 
ílajpor tenerla mefms forma recogidos 
deia.fsieiito,y abiertos deboca,pues ef-
ta-rnefma forma tienen los carcajes3que. 
en lo hondo.do vienen a femar loscaf-
quilloS;© puntas delas faetas fon angof 
tas,y en ío ancho por razón de las plu¿ 
mas,y ferias aftas mas grueñas vienen 
á fer mas anchos. Vide verbo AUaua. 
Los;que dizé fer e£le nombre Arábigo 
ès-inorárícia 3 pues coníla fer nombre 
Griego.-
•GAíRCAX'Á. 'DrA, nfaaefcopuef 
ia>qü"aéarcaxada, porque fale de las ar 
càs^Y^e^ospultnonesjiaquelayrejy por 
fu fuer^a:y vioiencía^ duelen las arcas.' 
^at. Cachinas.-' 
• <• C A R C O M- A j vna cierta pudrí-' 
cion:en-la madera^que fe haze menudo 
como faiuado^Lat.dícitur caries putri-' 
lago ex vetuftate, 0ixofe-caries,del no 
hr6 Griego KiS, que es el gufamEo que 
roe k maderajy haze la carcorna-Dixo 
fecarccma^porque-comeíacarnejCon-f 
uiene a faber la carne del-madero , que 
ês todo lo que contiene dentro de ¿ l a 
corteza. A y algunas maderas que no fe 
gaftãn jamasde la carcomajcomo el ce 
íciro que le d i el ren-omhre de incorrup< 
£Íble».òtras fe gaílánvíiasmas queótrasà 
y: aqwéUas inas p reño qae- fe cortaroa 
enere»» 
i'firs 
í WW en crecíente,có mahlempo. y fuera de 
fazon;ay cierta enfermedad que va ro-
yendo la carne del hombre como lacar 
coma el madero, dicha Kafmm&a, que 
es cierta efpecie decancer,carcinomÍ2s 
y de ailt fe pudo dezir carcoma. Otros 
d í ienquede caries, y còmido j no me 
qaadrs. Algunas vezes fe soma porei 
cuydadoqueroeelcoraçon del hÓbte5 
y íe va gaitando y coníumiendo ,poco 
a poco Carcomerfe alguno, es afiigirfe 
détro de íi,y no ofar dezir nada^ni que-
xarfe.Carcomidojlo que efia roydo de 
carcomajVÍejo carcomido^ carcomié 
to,ei que eíH ya gaftadoj y confumido, 
con la edad. 
C A R C E L , del nombre-Latino car 
cer,los lunftas la llaman mala manf]o,y 
definenle defta manera. Career eíl lo-
cus turus,horribilis,delinquenrium>vei 
debitorum cuílodi^ deputarus.Es el lu 
gar,en el qual tiene en euftodialos mal 
hechores prefos por deíÍtos,o por deu-
das,y quaíquier otro lugar a donde ten 
gan alguno contra fu volunta d y prohi» 
uiendoleque no faíga del. Dixofe del 
nombre Latino carcer^quafi coarcer,a 
coercendOjCo quod vinñí in eo cuftodi 
t i prohibçantur exire.Ay cárceles publi 
cas, y ellas deuen eftarde todos coila-
dos con altas las paredes y fuertes:algu 
fías fon en llano, otras en lugares altos, 
que llaman torres,que en algunas par-
tes eílan encima de alguna puerta de la 
ciudad.Otras fon ad mas eílrechas,y pe 
nofas fubrerraneas,a eílas llamamos ca 
laboços.qual fuela priíion que en Ro-
ma inuemo Serbio Tullio,de cuyo no-
bte aquel lugar fe llamó Tu!iano:fuelé 
poner en los calabobos a hombres inco 
rregibles, peruerfos, para ios quaies ía 
cárcel ordinaria no parece fegura,y def 
ta no fe puede negar,fino que tiene mu 
cho de pena y de defeonfuelo porfer 
tenebroíajefeura, humeda,hedionda,y 
fedeueefcufarenquãio fuere pofsible, 
efpeciaímenteíos luezes Ecleíiaílicos 
deuentener muchap¡edad,como feles 
encarga por los Eaíperadoares Hono-
no, y Teodofio en ía ley ludices^. dé 
Epifcopali audientia , y el Emperador 
ConftantiDo Augufto^enla Li.C.décuf 
to dia re o rum, que por fer tan a propo-
nte inxerire aquivn pedaço delia.Inte-
rna vero reo exhibito no férreas mani^ 
cas,& inherentes ofsibusmittioportet: 
fed proíixiores catenas3fi criminis qua^ 
litas etiam cathenarum acerbitatem po í 
tulauerit:vt & crucíatiodeGt;& perma-
neat fub fida cuflodiainec vero fe d is in-
tima: tenebras pati debebit inclufus/ed 
vfurpata luce vegetari:ideft fub íeuari; 
& vbi nox gemrnsuent c'ufíodiam ín 
veílibuliscarcerumJ& falubribus íocis 
recipiaturrac reuerrente iterum die asi 
primum folis orturo illico ad pubiieurn 
lumen reducijnepcenis carcerum peri-« 
matur:quod innocentibus miferum no-
xijs non fat is feuerum efíe dignofekur, 
&c.Eííe genero de cuílodia,digo el ca 
labocOjCnas parece fupliciojque caree!; 
y teniéndole por tal losÁtenienfes echa 
nan en el a los que auian cometido tau 
grandes delitos; que executar en ellos 
la pena de muerte dentro de breue ef-
pacio era remitirles laque merecían, y; 
ajuílarcó fus culpaSjíenisvna fima mus 
honday profundajy por vna boca muy 
angofta derrocauan los reos ,y allí les 
cauan s comer por oncas,y poco a po 
cp fe iuan confumiendo , que era vncg 
muene larga,envida penoía.Llanranars 
eíle lugar Qa^tãfty barathrum, y de allí 
íederiuô a íinificar quaíquier lugar pro 
fundo,horrendo;y efeuro : y afsife to-
ma en algunos lugares por el inHerno,, 
y Marcial le tomaen otras finificacio-
nes que no impona el efpeciíicarías era 
eíle lugar. 
Sin la carcelcuílodia de los reos, av 
otras que llaman cárceles perpetuaste 
las quaies vfa el fanto Oficio recogien-
do en eílas lospenitenciados,có los qua 
Ies ha víado de mifericordis , admitién-
doles a reconciliación,pot auer m o ft ra 
do gran dolor,y arreuentimiêco de fus 
graues culpas 5por las quaies merecían 
el vltiico fuplicio. Lo mefmo fe pratica 
en los 
kñ los Tribunales EçcleGafiíçosf unáa-r 
dos ctíif-snejnia pi^ad^com o.fe.difp.o* 
'tie en et capitaXò. Q^ãuisjde pxi)is,IÍ^. 
^Quamui&adxeorum cuñoáiam,na.n ad 
^^nam career. ̂ .ecíaliíer deputatus ef-
ie.nofcatur.v.N»5 taoien jnon /improba-
•m^^Sfubi^ost ib ic ler icos confeííos 
¿ ra isn in ibus j íW coiiuiftos (eorum ex 
"ceísiBuSj ScrperfoniSjC^cerisqi ckcúnílã 
t i i i : prouída ..delibjsrstioHe .péfatif; i n 
^e r^ tuurDjve l aá tempus pro ve vider 
jis^xpedire,carceH mancipes fdpseni-
tenciain peragçndam. 
, ;La cafa por careeí,y la ciudad por car 
-celjíe da a perfoiias caíiñcadas, y alos 
^ii5.preijden;p:or. cofasliuianas rdandp 
Seguridad ña ufas ¡pero qualquieraí t i 
^^rque feajcotno le dê eñe nombre de 
carc'eí-s traex on figodefep atento > pu.es 
quita al hombre fu libertad. . , 
Cárceres l ias iaro los Romanos cief 
tos puefios en el circo-máximo, de don 
.de arraacauan los csuallos fu carrera, 
paradar.bueíta a las metas,y ganarla 
joya,repartta eítps pueílos por fuenesj 
y oponían yna cadena a los pedios de 
los cauallosjpara que no íalieíTe vno an 
tes que otrojy "eña cayaen tierra hecha 
la feñal de. partir. Deílas cárceres hizo 
mención OraçiojUb.i-ferm.fatyra.í. . 
f t cum c/irceribtts mifíos rafit vngula 
curras, • -
TnfiM equis aurigaft* os vincettbus*&ç^ 
Garcel llaman los carpinteros vn made 
ro , parte del desbaftadojdétro del qual 
ponen la puertajO ventanajque hanajuf 
tado, y apretándola de vna parte, y de 
otra con cuñas, la tiene como en carecí, 
y eftando alíi apretada la .echan los ta-
ragos,con que la afixan, y dexanen fu 
perfección. ... .. 
C A R G E L E R O Jcuftosreorum; 
a cuya cuenta eftátenerprefoSjy a bué 
recaudo los prefos. Caçceleriajla cu ílo 
dia de la cárcel, y;preños della. Enca*-
celar, poner en la cárcel. Encarcelado, 
.e* prefo en ella.Carceleria, la prífióde 
la cárcel. -
,C A R.D A 5 Lat;Garptonum) a cars 
pendojy de aillcarda ,lacab«çaerpán<!^ 
fa,a nianera.de Er izo , de la cardenc ha^ 
efpe_ci« de Cardoj-ílamado cardo fuílo-
:num,p.orquexon:eftas cardad ablandad 
los pañosí.y:lesfac^nelpeío:tambier/íe 
Ikmalabrum-y^nerisjque vaíe.vafo.do 
de fe vaáa y enus5porque eltallo ¿e car 
duça,produze a trechos dos hojas jvna 
de la vna parte, y otra de la otra largasj 
pero con cañas donde recoge el rocio, 
y ialhiuia^de do tomo elnornbre djpfs 
cos ^•IftK©-', q vale fediéta, y las mef: 
mas hojas tienen forma de ynps varqui 
l íos prolongados fuelen íeruir de 
baño Sjporque fe pueden tender en ellos 
a la largajylpor fer de tanto regalo , y; 
-vfar dellos antiguamente fe llamaró va 
ños 3 Venus. De la carducha,© dipfaco3 
Jtratá Dipfcoridesjjb-j.c.ii.y^lli eLDp 
; âo r Laguna.Gardad,or ,'el oficial de lai 
carda, portraslacipndezimos careara 
"vnojp darle vna cardajquando le dan'al 
guna iraterna,y es tratado afperameteJ 
é A R O E Ñ A X , Cardinalis, digna 
dad inmediata al fumo PoñtiSce, Cole 
gio fuprempenla lglefiaCatolica,por. 
:cuyos voto5,y fufragios fe basen las e-
lecciones délos P-apas.Dixofe Cardinal 
aGardine,porque afsi como la puerta 
por grande que fea fe mueue abriendo; 
le y cerrando fe jfobre los quicios,o car-
dines:afsi.lafuma poteí lad del Papa; eis 
lascofasgraues feaconfejaconlosGar 
denalesjy le ayudan a lleuar el pefo del 
gouierno de la vniuerfal Igleíia .HoíHé 
fe gran D ofter y Cardenal 3 díze a e ñ e 
propoíito.Sicut oílium regitur cardine, 
i ta ,& Eccleíia Romana}con{ilio regitur 
Cardinalium. Algunos le dan fu origen 
del nombre Griego KaçfitK cárdia, çor j 
y afsi como el cpraçon junto con el ce-] 
lebro,LCn el principio de la vida, de mo 
uimiéto femidojafsilos Cardenales ha-
zeneí le oficio con la cabeça, que es el 
Papa. O llamaníe Cardenaíes,quafí*cár 
dialesjpor íei los mas allegados al cora -
^on,y al pecho del fumo Pontifice>y a f 
íi fe llaman a latere,por fer tan conjun-
tos^ inmedUtps 4 la perfona del Papa.' 
Quando ayan tenida principio los Caĵ  doze én ¿limérojy íes diafux.apeíp roJ 
.denaiesjt ienefepdrcierto^í053^ ê*"" xo y..^dnetejdandoles a encender, q u é 
de fan Pedro, aunque en fu tiempo .ni afsi coEnoeleftà aparejado.para mofle 
.tenían nombre de Cardenales,nieran p o r í a l g í e ^ y padecer manirio,íoeft|í 
tãcos en numero, porq en efeto era los eííos m masni menps.:Deípues Pauló 
Presbíteros curas ¡fías Parro,quias,a cu I I . Ies cócedio fu propio habito de pur-
yo cargo eftauaeí bautizar y adtninif^ pura3y ei adornar las malas y caualfos 
trarlos detnas Sacramentos.^ tenia co? en qiieanduuieíTen de la mefraa colon 
í igo otros Diáconos j.-y Subdiacono^q Los Cardenales fray les no vfaro los or 
Jes ayudauan a predicarsy a curarde 'os namçntos colorados fuera del capelo. 
pobres,y delasbiudasjíintosque-afsifr Smpero Gregorio .Xl l l í .año de i ^ i * 
tian cercade la perfona del Papa,DÍaco Les concedió la. barreta colorada vco-
:110s, y Subdiaconos dela orden délo? nao alps.demas.Elorigeii de veílirre. el 
quales fue el gran Mártir S.haxxenc'io, Papa depurpura,fueaueret Eaiperador 
fueron eílos miniftros cardinales ere- Conílantinodadoalfumo Pontífice Sil 
xiendo ennumero.DizeS.Dacnafo^ue ueftro/u realveftido, ya fus mimftros 
Cleto Papa ordenó para dentro dcRo- veftidosdíftináosdeloT demás , y con 
ma venticinco PrésbiteroSjy qu e lo hi- infignias que pudiefTen fer conocidos y 
zo por deter minacion del Apoflol San refpetadps.La creación délos Cárdena 
Pedro.Euariñojque fue quarto en fe ü- les regularmentees en las quatro têppr, 
Ía,defpue$ de S.Pedrpdiuidiolos titu- ^ i m i t á n d o l a coí\uiñb;re deriuada de 
•los de la ciudad de Ramary el Papa Ig i - la primitiua Igleí ia^ué.en las tales T é -
jpio acrecentó mas Sacerdotes para el poras: fe dauan las ordenes por, Ips f o i 
feruicipdela.s:lglefías,y ayuntó otros mps PpntificeSíprecediendo los ayunos 
.cierigps de menores ordenes para; q íir plegarias y rogatiaas acoílutnbradas,eí 
iiíiefiren(y aquellos curas primeros titula numero de los Cardenales no ha íidp}g 
jdos en las dichas parroquias/ por fer tnitado^niprecifoipero Sixro.Quiaco 3 
proprietários, y ancianos tomaron a lo felice1 rjecordacioniea vna infiituci on q 
que fe cree entonces el titulo de Presbi hizo lafo.en numero,^, de pr^diAorG^ 
tetps Cardenales:y eii diuetfosPoíitifi Síc.dífpone q no excedan de fetenta j a 
ĉados fe fueronedifteandonueúas Igte imitación dé lo s fetenta feniores-de la 
fias y Parroquias, en las quales los antigua ley q ayudauan a licuar el pefo 
Pomifices nombraron PresbiterosGar deios negocios a Moyfen Caudillo del 
.denales del titulo decada vnajy vínier? pueblo deDios.En la Igleíia de Sátia-
â feren numero veinte[y ocho Carde^ go de Galicia fe eligieró vnas •dignida-' 
^.ales^afta el tiepo etl Papa Honorio11. des CQ titulo de CardenaíeSjporel Papa 
q fueañode mi ly çiétp y veticinep^q-vi PafcualjfiédoArcobifpo deíía doDiego 
nieróenaigunàjdiminuciõjppr^muerr Qelfnirez,y R.eyn5do d5 Alófo V I I . Y 
ros los Presbíteros Qardenales^no cura las palabras del Breue refieren muchos 
_u3 de criar otros en fu,lugar, y fue 5 autoresjlas quales fon efías.; Cardinales 
iseraq en algunas elecciones fe hallárp in Écclefiatua Presbyteros feu D jaco-
ifplosdosotreSíGardenales Presbitefros postales conílirue,qui digne valeantco 
coflapíueen-i»eleccióde-Vrbano:U.ITi miffaíibi Eccleíiaftici regiminis onera 
jDelhabito-de lõsCardenales,cònaie.n« fuííínere. La palabra-Cardenal ^y Çar-
a faber capelpiy.bonete roxojnp fe, fa- denales,encierra debaxo de 6. master y 
be que antes-de Inocencio IIX1. l e t ru - mageílad de laqhemos finificado en fu 
xeffen;elquaI.eftando.enLepn de Fran .etimoíogiajnotãdoauetfe dichoa^cardi 
^iâcelebrandõíCpcilioliizovnac.reació 'ne:y eneftaalufiõllamamos cardines <|í 
de Cardenale?, vigilia, de la .Natimdad, jnüdp?lp5 dos ppLos, fpbre lps quales fe 
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tíiVíeue to3á fa rñsquiná j itnagTn^nSò 
^iis linea eñ logar de è i e que âíráineíTã 
•pòi ¿i centró áélatierrá ,y-va á dar á los 
dos "Polos Artico i j Antartico : vltrá 
áé^á^magiñanao'ótral iBéai qüe corta 
e h a ri g ül ò s r é í tb s Tá fobfedic h à > fe t i ra 
de OVíehtè i " Pôniéntõ , diüidrsndo en 
Quatro páftés é l trlündo : eftos puntos 
por fer principales lós vientos que de 
fas regiones f ò | t a n / è cizen vièntos car 
diaálésyy loVdemasles roh'colaceraiés, 
"ypàrà concluyr,;las qtiatrovirtudes íno 
ra les: luftiçiaj Fortaleza j Te mpe'ranciaj 
y Prudenciarlíamamõs Cardínalèsj^or 
•queen ellas como en quicios principa-
les fe mueu'en todas las demas.De coníi 
déracioñ tan alta Hemos de dar vria ba-
xa tan grande,queno pueda fer mafcjen 
íazon deferéftenotDbrecardenaiequi 
ii'pícojy iinificarpordifereBte r azón , y 
origen la fe^al qué dexa el aço te , o el 
'golpe en ei-ctrerpo del hombre deTla 
colorcardéná j:qneTecauío dela carne 
iñagüílada :, y fángre alterada en el l u -
gar d^elgolpé-Lít íñédici tur , vibex ita 
diâiiím auttfréÇèfíojquodvi fiat,alio"no 
iniriej-íiuorjid eftjCc^dr ex pálido nigref 
cenSjquem Sc pfrmrbéutnnonnuüi apeí 
lan^qualetnin contufií corporis parti-
bus videreêftjqaam füftejáltove corpo 
ri duro if tu ilíato , exiles ven^ contuíje 
fanguinem-ad extremam- cutem diíFun-
dunt. Vide Galepinum, Griecè dicitür 
r¿¿os cfiif ífc^I-iuor ex percuísione. 
C A R D E N A , color lurida^feu ! i -
uída.AcardenaladOjelque tiene carde-
nales por el cuerpo. -
Ç A R D E N i t h G s flor, o be-
rrúmbre delcòb^êi-LiatiABrugo.: -
C A R Í>E:N G H A de peraylêiCo 
q^ecárdai-Cárd^fullÒRum. De los n ió-
á à i diucrfòs de hazírfe^ei cardemllòi 
-Verasa 0iofcorideSjlibVy.cap.-5o. y 5 i . 
y allí a- Lãgtjtâu-Lo-' más comüh es;l(i 
que fé l t â í é cóíi: el vinagre fuerte, o 
con la cafe'*,- qtiamlo- e â à médio áée-
53 . l í o s "Vàlènciahòs le-1 llaman ver-
'•aei?-''"-• - . ' - 7 • 
T 5 ? ' ^ f ^ ¿ C ^ v i i ' g e n e r o - « f e - t f j r ^ 
áo qué nace entre los paaes, y barloé 
cKò.Los ordinários fe co gen par a dsr a 
las beñ í a s , otròs qüé fon blancos y tjer 
ho$ y fécòmen guifados en la olla con 
fü tozinõ. Quando vno barrunta vna 
Cofa lin que fe la diganque eílá fecretaj 
hazen entender a los'niños que tienen 
Vn cardillo q u é fe lõ dize, y es tanto co 
ih'ó tener vn côraçon barrunrador,y 
vl i animo adiuinc), de donde nació otra 
manera de hablar e l coraron meda-
tía de tal cofa:y afsi ptido traer origen 
de la palabra Griega ^ í / 1 ^ , que vaig 
coraçon.También dezimosjel coraron 
es leal- Efto prouiene ordinariamente 
del difcurfo que el hombre haze de lo 
que le podría fuceder, y a vezes diuioa 
ínfpiracion. - -
: : C A R D O , comunmente fe toma 
por el hbrtêfe,y apòrcado:fabrofo 3 co 
mérjCn Griego fe iíamaiKaAvíií^fcòly 
mos^y en Latín Carcfüs,:ay muchas efpe 
cies de eardoSjy todos ellos fon efpino 
f o s•;, n o lo s q úer r i an • I o s láb ra d o r e s en 
fus tierras, pero la'no cu-ítiuada prodü-, 
celos eñ pena del pecada or jginaí,:y de 
ios anuales nueílros^Génsf.Cap. j i M á -
ledictaterra in of ere.tito in lahonbas come 
des ex ea cmctu âiebm v t U tu¿ fpHaSi& 
tribuios germmahtt íí^/.Enlasefpinas r f 
abrojos podemos cotar los cardos,pues 
fon efpinofos,y pungentes-Vir g. pr-im. 
. geor-g.-f tf-quif^^borret in arms-cardm-iV'--
naefpecie de cardo llaman Alxonge-
rojbíanco.y chamaleon albo^dicho afsi 
por ía variedad de fus hojas.'aígunos le 
lia.tT! a n-cariin a,y corr uptamen tCj a h acár 
dínaiTíomò el nombre-de Qarlomasn'ó 
que^fégun eíctiüenaig^ñctí curó la peí* 
tilencia Üc fu exèrcitttc^õníellía , DOT ré» 
H'elaéióñquetüuo-dé'fa natural viítud^ 
y él D o£i:or Lagüíía: fobre" Diofc orí dék 
l i b . ^cap^ .d i zeqüe en:vna peíiiiencia 
-qüe^hiíúben Lorenajaño de i í42 .dóñ-
déoio 'rían como chinches,"fepreferijó 
a íi y a fu cafa con e l vfo de fü rayizyino-
lida^beuidaoan vino?y én-aqúelíapi-
tulo, y en algunos que fe-fíguen verás 
muchas diferencias de cardos- Cardo 
\ •* corre* 
Gorredoripankal,eryngmm. Gardo le-
cherOjleucacantha-.Segun algunosjqoe 
vsle alba efpina, IJXÍSV-SÍSÂÍVXH 7 cardu* 
C A R E N AjdelnombreLatihoca 
rina^pars nauis eft quam aluum,aut ven 
trem vocam hoc eft ipfa nauis concaui 
tas. EI hondo de la ñaue, eft & ínfima 
trabsjCuiinsdificatuf nauis quequeÜU 
£fi:profundaméto.Ouid.i4. metampr.. 
Medijsque carina,. 
Sttbditx nanigijs tJféj*£ mtitatttr in v 
- fum. 
Dar carena termino náutico. 
C A R E G E R , faltar alguna cofa 
de lo neceflario, o cógruete.careo.res. 
La necefsidad carecedeley^prineipio fa 
bidoy triaial. Careftia,laíaita de íaco-
fa.o el fubido precio della,por fu pena-
íia.Encarecerjrubir de precio las merca 
d u rias. Encarecer vnacofa.exagerailajy, 
alaballapor eftremo. EncarecímientOj 
3a exageracion.Cofa encarecidaj esage 
tada por eftremo. . • _ 
C A R G A > del nombre Tofcano 
carica, elpefo que lleua fobreíi la bef-
tiajó el hombrefonus.eri5.póndus. eris. 
Carga por pefadumbrejpechojpenfion,-
Gbligacioniinpuefta.Carga.lajafta me-
dida de poluora y piunición que fe èchat 
ai arcabuZjp píeça.de artil leria^arcac 
gajapretar Ip^eneEnigos çonla ;aç:abu 
zeria.Echarfs con UcargSjno poder fu 
írir einácmafiado pefo,^ las obligatio -
nes qae le echan;a¿ueftas a vn hombre 
intolerables; N o mata la)carga jítnpi.lat 
fobrecargajen excedieñdp del jtífljp pe^ 
fo va reuentando claque lo Ueiiia..Dje el 
CampUo dizen que en eçhançfoledp.a* 
carga de la que fuele llciiar, fe eçhs çó 
ella en el fuelp.Garga c e r r a d a j l p ^ ç fe 
compra, o toma ftn faber íi e* bueñp3q 
malo* Dar con la. carga en el ̂ e l o j.e-
char a perder el negocio. D e d e à t a e n 
carga, por la cofa que vale poco , y.ajf 
abundancia delia. A cargas, en abundan 
cía. Carga rnenor,iaque Ueua^vn-jpmê 
to.Garga mayor ía de,macho;.Diíimu-
Primera parte- 0 .- -•• 
lado como carga de eftierco!. EnaU-
gunas partes facan el eftiercol con m u -
cho colmo fobre los ferones j y pará. 
quenofecaygajvanlo rodeando co.ít 
fogaSjy defpues echanle encima vn^ 
mantajV comova cubierto no fe echafa 
cilmente de ver lo que es,y afsi va difsi-
mulado.Beftia de carga j la de aluarda. 
El nombre xarga es Tafean o carie©, 
del Frances charge^orfam quaíi carri-
ço de carro 3 y que valga lo que lleua ía 
carreta. 
C A R G O , valeaigunas vezes pe-
foyy pora!uíÍonlos oficios,/gouiernos 
fe llaman cargos porla carga y cuydá 
do que traen confjgo, y en la lengua L a 
tina fe juega del vocablo al fonido.Ho-
noí, & onus. Dar cargo a vno de cierta 
ccfajCS encomendarfela. Tomarlo afu 
cargo,y encargarfedealguna cofa. En 
cargarle la conciencia. Cargar fu con-
ciencia. Defcargar fu conciencia. Ser 
encargo- Por defeargo de mi concien-
cia. Cargo, y defeargo : en ías qaentas,*, 
hazerle carga Cargas , ios capítulos 
que fe posen alque dareíldencia. Eftac 
vno. cargado , quando ha tenido-pala-
brascon otrojy le hadefmentido, o í e 
ha adelantado con eLEflar cargado ., e i 
que.ba.beuido muchoj fe entiendeeft ar 
caí gado de la cabeça,y borracho.^Car-
^arpara Indias, y cargazón ,1aque fe 
haze de mercadurías.Cargar delantero 
auer beuído mucho. Cargaile la h urray 
maltratarle de palabra, y en algunào^ 
trafiniíicacion: también fe toma. Car-
darle de palos , darle muchos . Car^ 
gar cenfo fobrelahazienda ^imponer-i-
le en.elia. Cargazoni la quefe hazé en 
ios nauios. Cargazón , la pefadumbre 
•deia cabeça.Irdefcargado, i r fin carga; 
Defeargo, la fatisfacion que vno da del 
.c&rgc q u e l é J w z e n : . - : ..-
C A R I A T I D E S te rmi-
no de a rchi teñoí ',.y fon ioTas colúnas, 
¿las medias paraarrií>a de vnos medio*s 
cuerpos que parecen de m u g e r e s , ^ 
niendo fobre las cabeças vnos cof 
í£ifes,<7 canáftjll'os ,o 1<>S tHefmos cha- manera ¿e eílamenete,Ul>ra fe en Ingíá 
pire Les de Us colunas. Tomaron efte t é r r a , y truxo'de ¿Ua e l nombre Ga-
ifombrede lasmugéres de Caria ^que rífea,y-acã íe mudamos eh Carifea.Af-
^encida y Taqueada fu i k r r a íalian ccn ft le nombró Gorñeiio d e l u d á i s , en fa 
fo ropa,fobie La cabeça 3 y quandolasE mapa ¿ e h Europaj refiriendo las d.fe-
goras fon de hombre.s,fe llaman Atlan- rencias de paños que fe traen de íngia-
£es,pcrqtie parecen tener (obrefi la car terra , tomaria el íiòmbre de algtm Lu-
ga del edificio^comp Atlas ^ quando íe gar. 
piatan fufíentando el cielo. Veras a V i - < C A R L A N C A S , vnos collares 
tr'uui'O* '• ; • faertesy armados de puntas que ponen-
Q A KJCX A , v a l e r e g a l o ^ c e í l r a s a los perros para poderfe defender de 
de amorjdelnombre Griego,x.«:f¡í-Tflff. l ò s L o b o s , q u a n d o fe muerden con e-
feítiaitaSjbeneficiüm^munus'reiDUñera lLos,ypara contra otros animales', y o-
tio:voiupraSjiUe&amentum. Vide Lex. tros pérroS;En Latmfe liama milíüs y 
Gr^c.Acariciarjregaíar^feñexar^mof- en Griego ^t í f tc í^^íñí l íuSi id êft-col-
trar amor. A€ariciadof:> el que^hazes ¡are canütn coriâceum^láuis cíjñSxum 
©rrocanciaS. - . aduerfüsluporumimpetam^Dixofecar 
C A '£ I D A D , Lat. chantas y vale hn"cá,de cierto fonido que hazeel pe-
diieccion,amor,fegun algunos hazien- r ro en la gargantaqiíàndo êftà canfado^ 
dodiferencia de la dicción efcftta con yfa l tõ de âliéntòjfacadalâ lengua y ja-
hvafpiracion.o fm eUaXharitasjVelca- deandtííy eílofeííariiá-cãfieãr, IcTmef-
ritás. Según ¡os Teó logos , charztas eft a i d h a i è e i a u ô d é fapiñácon el canfari' 
reãífsima arthni affeftio q«acLiUgit»r De-ai cip y y él calor." 0tros :di2en que t ò m õ 
frofter í e ^ f*oximu¡,proper Beam. V i - nombre delinuentor, ¿^üe fe deuio Ha-
de Sanâ.Thomin^fenremiarum.di íV* ínàrCár íos . ' -
27. También Te toma .vulgarmente:ca* • • Los ¿üelloí muy-attos-j tiefos. y juf-
l idadporlal iníofna quefe hazealpo^ íoSjp t t r aluHon llamamos'carlancas^ 
bre ,a íaqüaÍnosmueueelamor , .y- Íaxó Ga'rlina,viílefupra:verborcarc!:o. 
pafsió delproxiaiajen:OTdena:Dios,co - r C ' Á s - R L O - S . ; é s nombre Frances 
nas^pírtesUam^çaxidadjeiertà tefecció y é l ^ ^ ^ C ^ ' l ^ S ^ o ñ á f d á - d ' e l ^ ' O D » 
qüs fe dá,de pan,vÍ'rio,y-:quero en los en dd'; - ^ :• '•:> - i " ^ ' ^ * : : r s-
iferro's y Konras.'dedifuntos. L o demais -oÍS^pR¡L Í Ñ ' & S ' ^ i ^ h á ' moneda-dé 
fe-dexa para-los feñores T e ó l o g o s ef- p k k l q ü e feb^b^en^ieriripo del Emper 
CTQÍ^icos,qae- no-esrai intento dioertir íádbr-Gáfló's'^aidféí'f'Kaffa oy queda' 
me'deio que: en .eñe trabajo profeffp> eitjôBjferèfyel-vsfe'etílfalia. • 
que-es la et imológia deLvocablo. ? - C ^ ^ R ' M È N pe'h él-Rfeyno gra* 
r. G-A R 1 L L i Q ,rvoca:blò.aldeanó.,pè iia^|^S%tanto é/ót&ãfhôèftèjxjíja^aiii; 
To.muy.propiòjy^&do én latengaá:a;ó qãíeõ:Kom'á HímaÍt^Sa;.lu;g3T' "d¿ré* 
tigua-Caft¿Íkha¿del'hobrél<-atin'oíchá> fcré^ióB^Vrid'c^eTí^^los feñorésv 
fe,amado)yrq.íierido^ycaiíUejp. - :-::C íí tfdüá^és no'íñtsre Aráb igo , pero:co"-
GuardanteUi vamsxa#tlUf#.f4r2&ifâ f*ompéó-¿&¿ ^iíSbre^H'éSreó'D1f tj'eU 
J^Í. c " C- I í y. - ' • > f ê r t í - ^^ven í ' o s Gihtlcõs:,ca"p;8.Vine 
r - G A R . I Ã O j v a l e a t à o r , voluntad, Hft 'á^^na-v^armíféir^co'rattf í ine 
^recortocimiento^kant igua^amiO-aá efe c •-••-;_sv^ .A ..-'•,.•'« -
y^qaarencia^ del mefara- n o m b r e ^ -'-G^R'WE^JÍbrdétí^Relígío-í'gra 
^ V ^ n ^V"-5^ ^ í e r ü á c i a y p é n í t é n c i a V ^ a y G a f m e ^ 
,v;-.L. A R I S-.EA:̂  vn paño delgado, a tas calcados, y 'deícàljbs: 'íraen 'origen 
del 
ã t l monte Carmeío^y del gran Profeta 
EüaSjComo lo podran ver en fu inñiru-
cíon.y envn emblemadelObifpo don 
luanOrozco de Couarruuias mi Her-
mano. Carmel, es vna yerua dicha ea 
Latin.y en Griego Gonchiiis.Carmeloj 
tnonis.Hebr.Carmei.vaiecogr.iEio cir-
cunciuonis,velagnuscircãcifu5 feucoc 
cious, y plenas ariecum. La primera 
esd^fan Geronymo, i n q u . x ñ i o . f í x ^ 
braic. 
C A R M E N A R Una, del verbo. 
Latino cannino..as.eÜ: idem j quod car-
po.pis.Lana carmenada,laque eftâJira 
p̂ a y defoiotada^y cardada. Carmena-
dofjelque limpia y adereça Una en ef-
taforma. Carmenar a voo , íiniEca por 
aluGon meíarle.muy bien los cabe-
llos. 
C A. R M E S I , feda de color roxa." 
Algunos quieren fe aya dicho de carú 
minium.Carmín. Lst.minium , pero e l 
vno y el otro nombre fon Hebreos, de 
^£7? carmil purpura. . 
. C A R M I N , a nomine H e b r . ^ 
coccinum-Gancc./. caput tuutn ' ^ I ^ A 
íicut carmeíus ,y otra letra ficut coc-
cínaai. Laguna fobreDÍofcor.U.4-C.49. 
que carmín fe díxo de Karmes, que en 
lengua Arábiga vale elgufanicOjq fe 
cria denrro de la granajV de allí carme-
fi,toda fuerte de fcda, que fuere teñida 
con fu poluOjY porque la confeccio de 
los alquermes recibe en íi có las demás 
cofas cordiales el poluo dela grana^o-
maron delía.el nombre. 
C A R M O ; N A , dicha antes carme 
na, fegun Apiano, ciudad antiguamen--
te muy fuerte, adonde fe recogió Ser-, 
gío Galúa, Gouernador por los Roaia 
niOS,en laEfpaña vlterioci auisndo:fido 
maitraradcvy desbaratado de los enemi-
gos.Efta ciudad eftaua aíTentada cerca 
deíos pueblos dichos Cuneos- Eftrab.ó: 
la llamaCarmoniPtolomeoCarmonia, 
Cerar^v Plimo-GarmonéíeSjy â Ambro 
fio de Morales le parece que eílos nom 
brescompeten allugarque oy llama-
mos Carmona, Los caños de Garmona 
Primera gane. 
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fon famofos,pÕr fu gran abundaóíiaidã 
agua. E l nombre puede fer Gjiego^ 
Xaf^JVKíDorice^^o^sTjéel ver.x*ífw¿ 
gatideo.porfu apazibilidad. : . 
C A R N A L , lo -que '.pertgnecc - a. 
carne,y al hombre, que esimay d.aíKXa 
la fen fu alidad y vicioíde U carne^ l e i l a 
mam 05 carnal: también Üs mam òs--car-
nal el tiempo de laño jquefecome car-* 
ne,en refpeto de ia quarefma,y, los días 
cercanos a ella llamamos Garnaqal, pop 
que nos defpèdimes-délía j.c.omo íi le 
dixefíemo^, .c r̂ri:e;'V:ale,.y;po,r otro r o m 
bre carraftalíendas, corrompido de car 
neíloiendas.Herjnatio carnalj el que-es, 
hermano de.padrçsyanadrerpeafaijiieii 
to carnal, y a f e c a í n a l - j a u e r CGnQcido> 
vna mugercarnalméíitejauer tenido a--
y untamiento con-ella* 
C A R N E , del nombre Larino ca-: 
ro.nis. propriamente fe dize délos ani-
males muer tos,fe gun Donato .Eo.çuod 
careatanima.En Griego feJlamaj^ísrfj, 
«rajj^enHebreo^^bafarvesejjel animaí-
íapulpaen refpeto de los hueííos.-Pro-, 
uerbio.Carne fm huefíojno fe oa íino a 
don Bueíb.Ay algunosque.quierenfer; 
preuilegisdos, en que les den en-la.cax-t 
niceria todo pulpa-,.y ios hueíTos que> 
ios llenen lospohres.fiendo losq auian, 
de mirar por ellos.Por falta de gato ef-, 
tâ^la carneen el garabato.D onde oseo 
mieron la carne, que os rosnlos huef--. 
ÍOS.EÍLO oy dezir a vna mu ger;que aule-
dofeido fu marido,fiendo mo^o por eii 
mundo , rehufau a el admitirle quando 
boluío a cafajviejo'-ypobre.Eília palabra 
carne en la fagrada Efcritura fe pone 
muchas vezes por todo viuier te en el. 
qual ay efpiritUjOrafeael hombre,© el 
animal quadrúpede replico volátil^ y-af 
fi fe entiende aquel lugar del Genefis.c. 
SsFimsvimitfrfe ca'rms venit ccram me~ 
Pfaímo 135- dat efeam omni carm*. 
id effjomm viuexfi. Y otros muchos íu* 
garesjq por no fer prolixo no los ale-
go.Carne,otoda carnejporexceiecia fe 
entiéde delhõbre,erpeci-almêEe quando 
delü qfetraunoes capa? elbiuio.fmo; 
Ç c 3 folo 
folo el ani ma racionalPfalm.^4- ^ d tè 
eM&is -c-aro venict;Entiendèiilos Sanftos 
Do^preffjdelxconuerfroñ delas gen-
tes , por auer devenir ¡al gremio de is 
fgteffójde cíídoígeaero dehóbreSjGn re-
chazar a nadie j.manifeftãndofe y ofre^ 
Siendofe a todôs.lfaias.c^o. E t reaela* 
frifm-glQr¿tf'Damtií,$*vrd£bít omnis caroi 
qmd Gs DoTttim ío^awfWw eft. IoeL.c.2¿ Et 
B^&ñiliirrl de fpfriru meafafer omnent car 
Stem, ¿f Profbetahínt filij veflrL Cerre-
mos eñs acepción cóníel lugar de fari 
I ú ã. Ci' i^trbtsm-carofstftmeflM eft. Deus 
f á ã a s e(l horttofy alliiCarórfamitar fro na 
t á y á - b ! * c o n t r a iaíierégia de Arr io 
dfcentzs. Vérbum Dtt-^olàm carnemfme 
an-lma Jtffiepijfe-.y contra otra de Apollí 
fíanO. ••^Iprentt's.Ja-fce^ijfe quidemanimã: 
nm rAÚonalemiÇedfafttamÇenfitifietnz.VQ? 
fer~matena de T e ó l o g o s , la he ceñido, 
yemreueiado, para mi intento bafta lo 
dicho.CarnejV fangre, fe toma por los 
pàrienres.Geneíís.cap.^/.num.i/ .hablã 
do ladasdelofeph ib hermano. Meíiu; 
eft v t vcnunduu,? /fmaeUtis:^1 mantis noÇ 
trs non polixanturjfraterem/x & caro «oj"-
tra eB. Por ei meímo hombre en quan-
to inor3nte,flacOjy íinefpiritu . .Matth, 
cl^.n.i-/.BeatusesSimmBarionayqma cA 
7o%& fangüh non readauit tibí y fed Pater 
meas qttz in ralis <?/?.Ârmas carnales, t o -
das las defenfas humanas.2. Corinth.o 
1 o , Ñ 4 m artnamilma mftr& nmfunt car-
«íji/ái^c-.Carnaleijlos viciofos dados a 
latuxuría. Eftar en carnes, eftardefnu-
dosíin veftidurafobre Í I . T o m a r l a m u -
ger en carneSjCafarfe con ella íin q tray 
gadote:por otro terminõ,notan desho 
nsítojtornaria en camifa.Carnalidad,ví 
cio dela carne. Carniiiora,eI auede ra-
piáa,<jue come carne.Comer de fus car 
nes,comer de fu hazierid3,yeíidola diíi-
pando,y conftimiendo. Querer comer 
de fus carneSjdeffear venganza de algu 
no por odioquefe le t iene . lob ícap . ic ) . 
¿¿¿ufe perfequ-imini Meficm Deas* & c&f 
mbas meis fataramim. Día de¿arne- ,y , 
día de pefcado. Pefar carne. Quando 
empeço el vfo decomex.el hombre car 
ñéjnó escíertOjporque Abel ,áunqnee-
ra paílor deOüejaSjerabuen paftor , y 
contentausfe^fegün lá opinión de algu-
nos con el efqüilmo delias , fiendo bs 
frutásdèloâ arboles tan jugofasjyde 
fuííancia ) quê bailauan a mantener al 
hombre?las yCruas y las legumbres, 
Geñef-cap.st.ÉVcf deâivobis omnem hcr-
fiam afferent em femèn,& e * Vtftnt vobts' 
irtefcart. Aígunosquíere que efte aya fi 
do precept030tros, que íoio fe jníínuo 
la virtud de lasyeruas,que era tan jugo 
fa que podia fuftentar finfer necefaria 
la carnejpero que no por efto fue vif to 
vedarfela. Claramente fe le concedió a 
NoejCap.^.^í omne quod r/iouetur^^i^ 
mt^erit <uobis incibum (jaafi olera viren-
tia tradidi i/õbís omnia* 
C A R N E R O ?L3t.aríes:áícho af-
íí porque fe ofrecía al dios Marte en fa 
crificio, el qual diosen G r i e g o í e l l a -
ma aflsff areSjinde aries:velab arajínqua 
immolabátur : por fér fu comida tan fa-
najy San ordinar iáalhombrejfe alca cG 
el norrbrs de carne>que alias era com ú. 
E l padre fray Pedro de Falencia > dize 
que puede ferHebreojde^PcaragnusJ 
D í z e vn Prouerbio.Aue por sue;eí car 
ñero íx bolaffe. Vaca y carnero j olla de 
cauallero:deuia fer en el tiempo que no 
fe vfaua el manjar blancojOi torus rea-
les. Quando el efcudero llegando a la 
puerta del labrador fu vezino,dezia-va 
quita teneiSjaca me quedo:y el otroj ca 
da dia ol ía , amargaria el caldo, Licen-
cicfamente llamamos carne, en las f ru-
tas,todo loque no es coraçonjfli cafca-" 
ra;y de aqui vino a l l a m a r í e h con fer u a 
del mébriüo carne.Cydonices.c^. Anr. 
Nebrif. Carne deperrojcihombre enxu 
toen carnesjy neruofojy que no fieme 
éltrabsjo. 
C A R N E R O , la hoya y fepulru-
ra comunjdonde echan en los cimente-
rios de las Iglefias,los cuerpos de Jos d i 
funtos,q no tiene fepuhura propia. X e 
roíiphu tumulusin quo epigramatam 
fcribi folebát.Y los papelesq no fó cfpro 
irecho^y por ferantigqosno fe quema, 
ponien* 
.poniéndolos en "alguna parte retirada, 
clizen echados en eí cariiero,a itnitació 
del délos muer tos.el qual en Griego fe 
llama aP-fff®1 rvftÇQy indifcretom fe" 
pnlcruniiporque arrojados allí los cuer 
pos fe confunden loshueíTos dé los v -
noscon los délos oíros, por otro nom_ 
bre dicho Trofaavififíov multorutn hom: 
num,vna maquina de vna gran v iga ,q 
en la leftera tenia voa cabeça de fino a-
zero,en forma de ladevn carnero, con 
quederrocau.ã los muros fe llamó arie-
te:efte fe ha defufado^unto con los ba-
líerrones,porque en fu Lugar fucediero 
las pieças de artiUeria ?yías efcópetas. 
Virg-li.». • 
Lahat ariete crehro 
Imuaff i motiprocumhttntcArdine foftes. 
C A R . N E M O M I A , eslacarne 
enjutajfin humedad ningonajdel cuerpo 
del horobrej que por eftar embalfama-
do, oporsuerfe fecado entre el arena 
ardiente,quando eí tomellino della los 
Tepuíta viuos en fi,como íi fueran olas 
de alta mar. D izen auer tomado nobre 
de muima,cíerto betún coaque feem-
balfamanlos cuerpos muertos, el qual 
incorporado^ conftcionadocon el viê 
t r ey humor corrompidodel difunto fe 
haze aquella confección y pat>a,qu e Ua 
man mumia,la perfedifsima es de los 
cuerposde losPrincipesjporquele echa 
juntamente aloejaçafranjíiiirra, y balCa 
.OTO. Veras a Laguna Cobre Diofcorides 
iib.i.cap.Si.alega a:Serapion,que ladef 
críue en eftá forma. La mu mia nace en 
el territorio de Velona, y deciende de 
ciertos montes, por los quates paíTan al 
gunos nos, cuyas ondas la arrojan a la 
ribera,a donde fe quaxa^y Ce haze a ma 
ñera de cer3,dando de íi vn olor hedió-
do de pez mezclada con afphalro, & c . 
Otros dizen eftar corrompido el voca-
blo de carne ammomia, o fea de «¿ÍJCW, 
íupiter Ammon, cuyo templofamofo 
eftuuoenlosdeftertos de Africa, ode 
£CÍLÍÍ@' ammoS}fabulum?arenajporquá-
to los qcamínauan por los defiertos de. 
Africajquedauan muchas vezes cubier-
irimera farte. 
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tos con el afèna, y éntemílos en e íh iW 
qual por fer tan menuda fueieei viero' 
llenarla de vna parte a otra,como en eí 
mar es ordinario mouerfe grandes olas 
con la tempeftad, y al cabo de mucho 
tiempo Ce hallan ius cuerpos eKteros.pe 
ro muy .enxutos y fecos;y eftacarnedi-
zen fer medicina que fe receta para mu-
chas enfermedades. Veras al padre P i -
neda en Cu Monarquia EccleíiaíUc3,libj 
7.C.1..& c.4. Otros dizen que carne roo 
mía fe dixo corrompido el vocablo , de 
carnehomia,quaíi c^ro hominis. 
Carne nueua en íss hendas;es la qué 
crece quando fe varí fanando y cerran-
do- Carnolidad, la que fe cria en alguna 
parte del cuerpOjque no es conforme a 
nueftra naturaleza.Carniza ,€1 efirago 
que fe haze en la carne.Carnicer!a,el lis 
gara donde fe mata^y pefala carne. A l 
gunas vezes íinincala mortandad de ho 
bres, que dezimos hazer carnicería de 
Uos.Carnicero el que peía la carne. Paf 
feauanfe por Alcala,vna fiefta dos mo-
ços, con mucha bharria : yeftando dos 
amigos Doctores de aquella Vniuerí i-
dad , en paneque los vieron atríuefarj 
pompeádofeidioles mucho enfado,poc 
que el vno era carnicero,)-el otro va 
gran pelón : dixo vrío délos D o ñ o r e s : 
de quetomen eftos pouiotes/efpondio 
el compañeroj el vno come de lo § pe-
fa:y el otro no come, de loque le pefaj 
Q u ã d a eí cirujano es pocopiadofo;po£ 
que conuiene afsi al pacíenre,dezimos 
que es carnicero. Losanimalesque ma-
ta refeSjllamamos carniceros.Libra car 
niceTa,la que tiene mas pefo que la or- • 
ninaria.Encarnizarfe,es del perro,quã-
dofeceuaenlares,y eíla rabiofopor 
comerdefuscarnesceuadoya en la Can 
gre de las heridas q le ha hecho con las 
prefas.EncarnÍ7âdo}ceuado5ofurioCo. 
C A R N I C O L^es el huefo del talo 
3 la vaca,o ái buey,o"3-otro animal grã 
de, del qual fe haziavn genero de tefe-
^afdadcofalojCÕqjugauãjdichoenGrie. 
go «sfceyahas talus, tef íeraruludus. Ice 
calcaneumjcóiüftura pedis,&c. Dixoft* 
Ç c 4 ' carnicol 
fejfñfcót^áíf&á'rms caíeáriéüsyvéi quâ 
í icoínicoíjporque ç íBe là mefttia ma-
te r i a /q i i eè l cuèrno ía zapat-illa que-lô 
cubre. " ' 
c C S R N Í B O R Ò , - è t a ü e ^ t í á n i m ú 
que cctDe cárrie ¿ruda." 
~ 'GAR.O-,vl tTefdprícatócòfò: 
' ; C A R PB-, díze'iVnt: Neb . fe ra r to í 
y inaderá peregrina; Carpa es vn pez 4 
fé cria en lôseferi£iues,y áef tòsabud-
'datslos del Key níieftro fenorjen laea-
fa del campó aemadridjy en otros éüa 
qaes, crece en buena cantidad rrías qtis 
feVrb'íiíngu pez de agua du!ce:no tiene 
áienres,rino vn HueiTo fixado en el palã 
¿ar. tampoco tiene lengua ñ n o vna cat 
ñóíidaden el paladar alto 4 ^ íirue d è -
ÍU:esfécundirsimo pez la Carpa , pónf 
áefoua al año c'mco,oíeis vezes jfegun 
efcriue Ariíiotelés, aunqúe muchos de 
fus hueuosfe pierden. Veras a Guiller-
mo RdhdeleciOjen ellibroque efcriuio 
deíos pezes que fe-crian en los Íagòs>. 
cap.^.en Griego i t llaman Kv7rffv@jy$C 
KvTrfícc'/^.Lat. Cyprianus , y en Fran-
ces C á r p a l e donde tomámos los Bfps 
Éblès- e l n o m b r é , por auerlè tray do, o 
3è íos lagos de Pranciá, o dé los (Je Sa-
boys.Mgiinosíe lUmaró Á.iTr^airósfcs'-
íno^s-, por las muchas éfcanías q tiene^ 
' ' ' C A R P I N ' T E R O, el oficiálque 
b'brala maáòfaeíígeheral-Âlgunòspie 
fan auerfe dicho j del nombre carpinuSy 
^he Ant.Neb.buelifecarpe^rbornoto? 
èrsècè zygaíayíiúe ¿ygia. Y 6 pienfo a-
üsrfe díchojáí vérb'ü'cárpó.pis.pórdef-
pedaçarjO deírró§ar,porqelcarpinterpf 
para dar forma a lo quiere hazer de la 
itiadei'a !a ííeftróça, corta con elaçueky 
y aijfa con e^cepiUo,y lá vadesb^ftan-
do , hafta ponería; eií perfeciorí." Otros 
dizeríaueríê dicho carpentaríüSja carpe 
to^cñüs vebiculi /como fi dixeflemp's' 
los que labran carrõzís ,cocbeí j ó baxe 
carretas. Vid^Cafánue Cathaí. glóriaí 
t imnírpar te vádecima 'confidéTatibne: 
^.•Gótñida decarpinteros,quádo algu'-' 
JÍO come con mucho èfpaciojquèno fã 
' tres qtseíiazéñ Cü pnncíp's! paflo,a tna 
horade! día,y otros a otrajlòs carpmce-
rós^a medió diajiõsrecueioSiâ la noche^ 
otros por iá mañana, "y •otros íbbre tar -
dê.Carpiméya,ía niuger del caípincero* 
-Garpiñtearjvfar el tal ofició. 
- "' C A R P IO? algunos lugarès'áyKeni 
Cafnllajy Andalucía, con eítenòíribre: 
íi ellos en íi fon abuda.ntes}y âê cuchos 
frutos podíamos fofpechaf férnombres 
Griegos deKaf^f rudus" . 
- C A R P I R , es rs ígar /heníer , srs-
n.ar,cardar.Carpido lo hendido ? araña-
dojrefquebrajadoj&c^ 
• G A R R A G A j efpecié- itauío^ 
"qqaíi curraca,ocurri3ca ' po ra íguna f i -
tailitud?que deuíeron notar en ella 
propria dei carrOjyferâ Heuar macha 
'cargá. 
• C A R R A S C A , efpecie de enciná 
^equetía^y porqoedefumaterfa^uees, 
miiy fLíerté fe bazeâ los carros, fe Ibw 
mòafs i jporo t ro nombre fedízecofco' 
xajnornbrecorrompido^decüfcülíum» 
í |ueafs i l s Uam'a-PliníOjdeílearboí fe 
coge íá granaba quai fe haze vnas be 
xiguiUas péqueñaSjlíamadas cocos, ca-
i r a fqueño^ íquees f ue r t e ' y di í ro.Voz 
t a r ra fqueñá jvoz afpera. Gan:aícaí?el 
toóme q ü e c r i a cclrT3fc3s•. Camfcofsj 
villaenet'Gbifpadode Cuenca; dicha 
áfsi.CarráfcóVa péllído^ 
i C A R R - E R - Á ^ í I c g a r S o n d e c o r -
t eñ io s cíííàI[ds.Híppodromus,aciirrg-J 
do.Pararfe' énmedio de ía ca-rrera, es íxs 
bitameñté perder vnbelbriojy desfalíe 
cer,abrir carrerájdefuiarfe.Auercarre-
r á , jiíntarfe muchos a correr. PafTar fia 
carrerajauer hecho fu deuer j^nfaí taní 
fealdad. Reufar la carrera , es de caua-
liosde nalvicio.que no faíen, aunque 
el cauallero les buetua ía ñ e n d a y los p l 
que,por aluíion el que no condeciende 
con lo que otro quiere, y huye de la o-
caíion.CarrerajCn algunas partes deEf 
paña vale caminos , y afsi dezimos ca-
minosy carteras.Carrerjeníer4gua Ca-' 
talanavale calle^omo carrer arnnle^ 
y en Valencia Carrer de Cauaíleros^ 
hara carrisra a vn ciegojid- éfk, nò 
le pondrá en el cammOjaunqüele vea ir 
í u e r a del^Oi^sfá'de-fos^defapia'dfdosy 
"poco cariEsiiuos; ^ :c •> " ' " 
*" ' C A R R. E'T'A.-:Lít.cúrrüSj tarru-
"ca^UuOrúm: dtxo fea curre'ndo,porq 
•ãnríguamête fe côríiaiã pofra eíí el lòí , 
y oy dia fe vía én Lombardia, ^ i qiéill 
iconrrecho'dél mãl-Ffãces dezííñoáy A*. 
%erle romad'o-l'a cárf&ca,porq«"e-|íare'ce 
"auer paíTádóftKré'éí alg'úna-rüéd^ 
carreta que Ie:_ha;dexadò l^íiadp^ÍFpb> 
triar encarTeHjpórêòTàimpofsilsièi Ca 
íretònjdiirimèriuo tieWríeEi.-è&eTé Ife 
üa vná foía bêffiá: f f c é i câfrétòh^ b" ca-
íretoncilío dè põbréleí leuá^vba perfò 
;na:.y ya y ô l è he'vifto tirar de ^os pe-
r ros^ de vno. - : . - . -• r 
C A R R. E T O N , en Toledo fue-
ie (ínificar U fábrica" hecha. fòKreruç-
adas de carrosj dòlide vàn por las calles 
íos í-eprefemãies dé los autos el dia del 
Señor.Salén dela ygleíra por vnapuer 
ta que le dio nombre, y afsí ía Ííaaian3 
La puerta deíòseãrretones: Y eírepre 
^n ta r fobre^á r royés to fô müi aritigiiã, 
"Horacio en el arte;Pàetica. 
Ignotttm Traolcz gentis inuewjfe :càmm& 
pis. " ': 
C A RR;E' :TE ROVel que gouiernã 
la cárret'a^o^n de ordinano hombresde 
fuírçaSjgroff-eroSjV barbarosjya ve^es 
impacientes y malTdfridos, defcopuef-
tamentejpuiss han-dadp lugar al'refran 
y cogiun manera desencarecer vñ Kom 
bre defcompueíroj que dizenyFüJanó 
jura como vn carrerero* ̂ [Hazer carre 
til'a,termino demuchachos quando eh 
clauanvñá trompa con Otra; -
- G A R R í C O C'H E, carro cubi^r-
t-o,que tiene lã caj a de coche corr dos fo 
ías ruedáj,y lé lleua vna íolabéftia: por 
ventura eselcarracütiumjdelqualhaze 
mención Tan í í idoro, lib.ao.cap.is.., 
r C A R R I L J á feíialque dexah he-
•cha hs ruedas del carro por é l caminó, 
xjue'enLatin fe llama orbiUjporcau-
íarlsia redondez dsl ¿árr'o; y,:de alU fe 
dko Exorbitahcraj-la ddmafia y :e í ind i 
dó^deprocederéxíFaordinariOjqüe hú 
va por el camino Carretero, coino dr? 
2eñ¿'Comifluandó4a "metáfora. •'• 
C K $ i R L L L Òjapellido nõble eH 
Efpaña,y diz en auer traydo orí geri 
d'Qs"cãualfero^hêrmano.s q feam^uan 
ínifchojyfíemppé-eñ'las baiaÜa&y recuê 
ff tis'peleaüañ^imtos,^ -eran intíy valie 
tês lÊoTi tando^^s fushszañas dezfeüj 
L^òs-Càrilíòs^We' vaj^Jos- herníanós 
querido^ ) ha^ l i échb^ í lo rY por a;r.to^ 
nomáfia los Efekiã^iãri carillos^poí 
eftar xzVvniivs-f coñforÉrfes en fi& ãc-
donesbèíicas.EiCardetraí-dcn Alõnfô 
C^ft^ló^fòepfiíípõáecSíguen^a-', Çúzè* 
diolefts-fõbtíno dariAlonfo; Garritló>.4 
défpôès fue A-rçobifpode Toledo.': -
C A R R r L ^ O ^ L a t . t r o c l e á t l á í - o ^ 
daja de lâ  pofeaíqu3ficurTiUo,âcurreá 
deíjporque v a dando buékas cõ el tirar 
dela:fogá que la premia: y quandoiíiní 
ficá-la" m exilia d'é-í a C3ra-(Latinè bucea) 
vienè^íapaíabra:Cá&e'íl3'na cara:y por 
íio-hâler equiuocácictícon cariiloj lô 
añadieron otrà-Tj o"de carriltõ por fer 
Carnofo. ^ÍGomer a doscarr i l lôs .esq-
íercontentar a dps parcialidadeséíico-* 
trádaSjy es feríbas que neutral. Lleüar 
•e-Ibõcado de vnièa-rrvlioà^òtrójes ño téf 
:ne rgánadéèomer . Cár:nUada;vaIe bò 
íe toniporquéfé daenè l càrriHo. Es t^r 
^ i r i o rtifianèícò^ Tener buenos carri-
ílosjvale eflarvno gordo y bien -man^g 
nidó;GarnlUda; de puerCo,es cierEõ-víi 
-tójótòedula q tieriè lá mexilla delpiièV 
ccoi Ia qual en medicina tiene fa yfo;1 
-D'efcarrillar leones, mofirrarfe vno fe-
roz y Valiente. ' : 
' GARRlZ:OvLat' .baréx,efpedé-á:á 
•êaõájo yeruaduraj paluftíe.y efpmoía: 
.'y carrizal éí lugar dònde fé cria.Latuí^ 
' tart íâum. Vir|il;4.Geórg". ' - -' ? -1 • s 
: ' • •& cànt t '^'¿sfim-Ácüíáí ":: 
Idemeglog.j;' ' ; ] ' '•' \" : 
'•r• Tu foU-cxtèSfíkliipebits.: •:x 
'C A RR. V S,corrus quatubr.Tofa-
1rutn,4 fono^çt quidatii p ú t a n t , ^ rotaru 
•ftndbreiAmboyejtíia-inuêció dei carra 
largo de qüa t ro 'medá ía Oeres. Reité-
relo Petrarca end libro que hizo delas 
mugeres de f ama. 
C A R.ILO. Laf.ííarrus}ííueciirruS8 
fupra.carreta^ílem-tócuñadefobreca-
rretajCl fsr mayoc,- y-tener Jas ru edas, 
herradas con fus.íUanías^ y.rercoíraríoS 
que van por;to$o el mandojperolas^a 
rretas no falen de ia í -pmarca : y eík»? 
fonIQSque conínas propiedad fe dix.e-
ron:à currendojporquficorrhnenellps 
Xa pofta,como;heinõsdiç-ho.Y tambieit 
en ciertos juegos, quellainauan. certa-
roineí corules¿q.ueíe celebrauanen 
ina etiel Circo maMiS0.7Xambieii.auia 
carros parapeleaEjfComofelee enHo-
âmero,y otros autores: y algpnos fe/de-
¿ian FilcatoSiporque ile^auan a los la« 
dos vnastaxantes cuchillas a manera de 
hozes,o goadañas,que partían por me*, 
dio. quanto enconcrauan. Teftimonios 
ay deflo en Ia.fagradaEfertttira,Iudícu 
cap.i. FuittfcPommuscum litda^é' m-o#~ 
tanjzpoffediti nec yotuitdetere habitator,e$ 
-ymUs^ítijzfzlcatis c&rribus abtiftd&bant. 
Los carros quando fon-tirados de dos 
-cauaüos,fe llaman bigíe.aruiy quado de 
quatro, quadrigae. Quandoechauã mas, 
êra para arrancar con-alguoa gran ma-
quina. Y <:omo efte genero de carros 
í e hizo paralas dacnas,le dierÓnomb^e 
de hembra,l lamándole carroza. Latiné 
carrucajvel cifium, con ^que corrian la 
polla. Cicero pro Rpfcio: Hie decern 
hor i snoâurn i s fex & quinquaginta mi l 
liapafluumjcifijs peruolat.Y noesnue-
uo eí cubrirlas de plaíai]pues fe vfó en-
tre los Romanos, como lo efcriuio Plí-
nio lib.33 . cap .n .Ât nos çarrucas ex ar-
gento celare inuemmusj&c. Quien 
fu carro vnta, fus bueyes ayuda: el que 
ayuda a fus colonos para la fementera 
en ias tierras,dedonde le dan cierta par 
tejhaze funegocio.Eique tratabie fus 
criados es mejor feruido>y el q gouier-
nabien fu caualgadüra. camina mas y 
xnejorjy facale elpiedel lodo^fm otros 
muchos exemplos, en los quales fepue 
de veriÊcar el refrán. L o que ha de can-
tar el Gárro cántala carreta. Ya hemoí 
•dicho que la carreta es para poco feruíJ 
cio, y no para tanta carga,oi tanto camí 
nojcomo el carrory con todo eíTb qaá^ 
do-camina,va chirriando,y haziendo f© 
nes ya.altos>yab3xpsjaunque líeue po-
ca carga jel carro aí reueS; va rodado fin 
ningunruido, y lleua detrode fi muchoi 
pefo. Efle refrán fe acomoda quando 
entre dos que tienen algún trato,fe qx* 
el que menos razón tienej.y el agrauia^ 
do calla ypaíTapcír todo. 
Ç A R B. O>cercadelosaftronomos 
es ynaconftelacipQjO cierto numerode 
^eflreilas cercanas; al po lo Ar t ico , que 
entre otros muchosnobres que tienen»! 
leí d i los Griegos efte,aíía|*„quod plauí 
ftroru íimilitudinem refer ant: y a vna 
.eíVrellaque eftá cerca, llamaron el ca-; 
rreterojporque parece:irlas fígu¡endd¡Í 
dicho arftophylax «çrtfòqvKxiiià eft.cu 
, í los vrfej por otro nombreBooteSjque 
vale tanto comoelboyerosprefuponie 
do que el; carro que íigue es de bueyes-
Cicero de natura deoram. 
drcfophyUx, vulgo qu-i di citar ejfeBootes^ 
JÍ?uodquafi temane aâinnç?am py¿¡ fe 
t C A R R I Z O , efpecie de caña^ 
Lat.carex.cis. 
G A R R I O N , pueblo en Caftilla 
ia vieja.Los Condes de Garrion .podras 
verfuiiiftoria. Carrion rio en Cafliüa* 
dichoNubis. Carrio cilio, pueblo dicho 
afsij diminutiuo de Garrion. 
C A R R OñApCarneinfef ta y co] 
rrompida. 
C A R R O 2,6$ apellido muy noble 
de vnos caualieros de Valencia?que de 
cienden de vn feñor Ale man: el qual fej 
halló en la conquifta de Mallorca có e í 
Rey doíi layme, y fe auentajò entre t& 
dos:y enrecompenfade fustrabajosle' 
.dieron el lugar de Rebolledo. ' 
C A R R O Z A , vide Carro. E l ex= 
ceflodelas carrozas es muy de atras; 
pues nota Marcialjque vna carroça d o -
rada^alia masquevna grã pofíefsion, 
Ub.3.epigr.£o. Ccmenis^cihi : 
AstreÀqwâ-fzyâipretto catrttai paratur* 
G A R. R. V A G S, el trato de tragi-
nar con carros3y muchos carros juntos 
que van cargados. • • •• -
C A R R V X: A D O.quafi corruga' 
i ._ i _ _ r .-_ J :_: ' 
:G AR. T-A, delnornbreLstino char 
ta â G r ¿ e o x&f^xc- ó v^Ie hoja de pa 
peí efcrita;(3 libfOjy- la menfá'geria que 
feembia alaárente'^oréfGrítoen qual-
qtiier materia que fea^por^qúãto fe pue 
deefcriuir enpapeljen'pergatxiiíio, en 
lienço brtmM'o,: entabla de íiiádera, en 
plar.cha de-plomojéñ íiojás 'de arboles: 
y en orras'tníichas cofas-de que fe fuelé 
sprouecharjenocaíiónes de dar auifos 
fecretosjcorno ex pfofeíTa Ib tratan los 
que efcriaen- eftratagernasy yo toco 
alguna cofa én la palabra eifra^y por fer 
efte nombre carta tan general fe corrae 
aiiniíicsr muchas efpecies delias. Car-
ta depagOjLarine acceptiiatio. En Va-
lenctanofe'dize firmar apocan del nobre 
Griego awoxa-ns. receptio, en Caftella* 
no qukahça. Carta de pago y lafto la q 
fe da alqueba pagado por otro, corno 
íiador,y_halaítadoj Kaziendole coíVas, 
para que pueda cobrarlas con el princi 
pal. Carta de ventajel contrato de traf-
paffo.en faüor del que compra. Carta 
de:horro,]:aque fe da al efclauo Uazien 
dole l ibre: y dar a vno ¿arta de horro 
por aluíion,vaíe defpedirle de fu amif-
tadi C á m mifsiua, laque fe embia al au 
fente:yfiendc) entre aniigòs fe dize fa-
miliar. Carta edlostribünales de Cófe 
30S y GhancUleriasv íinifica -prouifioní 
Sobreçartijla que-fe da feguda veZjfo-
bre la pallada en la oiefma razón. Carta 
dedefcomunion laque da el juez Ec-
cíefiaflricocon cenfuras^CartacuemaUa 
que contiene eii íi ía razón y cuenta de 
alguna cofa. Gartanoua en lengua V a -
lencianaylas coplas^ relación en profa 
de. algún fuceffo nueaO y notableyque 
los ciegos y los charlatanes y falta en 
vancojvéden porias calles y las plaças. 
Carta pécora, el pergatninojpor fer de 
la piel dela pécora. Carta blanca en el 
juego délos n3jpes,qu3ndo en todas las 
cartas que dan al que juega, no ay nin-
guna figura. Carta de guia, lã que facá 
elque vaport ierraeíHañsjpsraque to 
dos le encaminen^ y nadie ;le-impid2 fu 
viaje. Carta de feguro,grsd3 de q na* 
oia je ofendera: dads in fcriptis carta de 
marean s l mapa lineado con fus rGbos, 
por donde fe nauèga: y la deferipdó ide 
las cofias del mar,y lugares tijíritimos., 
islas, cabos, promoíitoríos, & c . Razoji 
de, carta rota,la que no ata, ni defata, ni 
concuerda vna con otra,corno fucede al 
que quiere jutar los peásços de vna car 
ta rafgada, que íí íalta alguno, quanto 
feiee es difparate. Hablen cartas y ca-
llen barbas. Dando a entender,que las 
efcrituras autenticas tienen mas autori-
dad,)' feles deue dar mas fee,que al di -
cho delteftjgo,q por muchas razones 
puede teflí&car falfo.CartaSjlosnaipesj 
y afsi tienen el titulo C&rtas y b&flones. 
Dar cartas en el 3uego /e rpo í l r e ,y dar 
maná- a los demás . Pecar por carra 
demasjO porcanade rnenostquandojò 
fe excede,ono fe ílegò ãl j u ñ o . Es to-
mado del juego del quinze, o d e í v e n -
tiuriõ. Dèfcartarfejdefechar cartas enel ' 
juegó'íy por alufionj efcufarfe y eximir 
íe: y e-ftá acción fe llama defcarte. Car-
tear fe vnos con otros, efcriuirfe cartas. 
C á r t e r o ^ l q u e trae V Ueúa cartas, o e l 
que las reparte. Carí i lbj ia hoja donde 
-eftan efe ritas las letras del abecé 3 por 
donde empieçaií àleõr los ñiños. L e è r 
a vno lacartillajes dezirle alguna cofa 
lifaíner.te fin rodeos, y defengañárle a 
pora^y be por be. Cartbníls carta do-
biada,y de mucho cuerpo porefiar mu 
chas cartas,© hojas incorporadas en v -
íiOjConeñgrudo, o cola. Cartabón, in -
fírumJnto délos enfambladorescó que 
hazen fus cortes-para las junturas delas 
maderas. Dixofequafi catarbon troca-
idaslas dos letras t.y r .de í verbo Grie-
go KíKTa^Ti^ta,pérfido, pneparoj com-
pono, o el patron quefehazedeftoscar 
tones,o papelenesj-para al juflodesbaf-
taf 
ta r^apieárâ .o la maáera-y darles la for in chronologialib.i.snno 2.99^.^1127. 
^ c o r t a d a y feãahdaen d . CarteIa,U nomen Caahaginis Syrum eftjnamCaf 
tarja corteodjbuxada>-mpdo de tar .tha,apud Syros vibé.fiénifirat Goyme* 
get a, para pofter en ella algan retülo. diuin,<jijafi asedia vr.bs: porque los de 
E ncartar-a vno^bandirlejpregonarle, y Tiro.fueróa a edificar juntamente con 
poner cediilcr.'eb contra el, y fültninar Elifa Pidp- Dieróle diu€ríos-nombres 
fe-ntécía de muerte en ¡ebeidia,© eííar y algunos autares. entienden que en la 
en la nomina de ios culpados en a'^un fagrada Efe fit ara guando, fe haze:men-
araue delito. Encartación. Cartapei la eion de Taríis, fe emie&de:.(3e Garxago; 
eícritura iarga.que junta pliego có plie y fan AgufHn Pey»itai;e,_Eccieftafipíea 
go„y nobueiue hoja-comQ los éditos fa que debax-o^lrnõçs^rede^Xiro,- qui 
que fe-Bxan alas puertas deíasygleíias, íc eí profeta.Ezechiel_€ncen.der la ciaj 
tribunaiesjy lugares públicos.Gartapa- dad de Cartago. T^mbien-ia-llaiaaron 
cio,el libro" de mano en que feefe-riuen Byrfa,aunque e.fte:R.oinb.r^fiQ-fis<comu 
diuerfas .materias,v propofitos:oelqua a toda Cartago,íino tan folarueiue a fa 
derno en qusvno va efcriuiédo lo que aicaçar,çoiiio otra parte deilarriedlamò 
dida fu maeftio defde la catreda. Anto Megara, vide prseallegatum Abraham: 
r io Nebrif .çampacio,a lbiolus ,codex Orteliutn.^ílLafundación de:Çartage* 
exceptonus.Brocéfe, canophilacium. najatribuyen algunos a Teoc rò ,h i j 9de 
Ra^on de cartapaciojla que fedizeeftu T e l a m ó n , y entre otros Siljaio.-Itaüco, 
diada y decoraaa,que muchas ve-zesrto lib.3. . ; { f l < > ¿ 
ha^s al propoíito.Cartel5elefcrho que D^í Carthago virosTeucrofund-atavetU'-
fe pone en dempo de ñeüaí por los q . . . . Et libro ;5. 
h ín ce fer mantenedores de j-uftaSjOtor JP«i colitttrTeuero-q»ed.tfu»d*ÍA1 vctajlfit 
peos; o juegos de fofnjas,aL piedejquai TÇjmen Carthago, 
fia man los ?«entoreros : y cartei foe Le A Cartagena reedifico. Afdíbbal. 
Uam-rfe el Ubelp infsmatQrio,.q fe fixa C A R.T V X A, orden reLi¿io£fsi-
fecretamínreen los camones.- ma, y de grande obferuanciapnftituyo 
C À T A B O N , quaft quartaboj lafan Brunojei qual con feis c o m p a ñ e -
Is qaarta parte de vn quadrado con que ros edifico vn mone í t eno eis 'eí-moote 
íe ajul;a ei angulo r e á o , vide fupra.;. de Cartuxa en Francia^por donaci6 que 
C Á-KT & G E N A3dicha Cartago del le hizo fan Hugo, Obifpo de Gra-
la nueua3llamada an'es Spartari»,caeen nobiejel año deltracinriento-denuefiro 
la prouincia Tarraçonenfe, ciudad ma- "Redentor de mi l y ochéta y quatro, go 
ririmadelos Ccme íhnos ; l a qualdef- uernando laY^Iefia vniuerfalGrego-. 
i ruyò AnibaLy hechacoloniadelosCar rio V i l . y afsi tomando el nombre dei 
taginenfes ia llamó Cartago Spartage- dicho monte, fe Hamaron Cartuxanos' 
na. Vide Abraham Oftel. Verbo Gana- pudiendoíeauerliamadoBí'unones,deI 
gOjtratanio primero de Cartago la fa- nombre de fu caudillo y fundador de fa 
monísima ciudad de Africa.-de laqual orden fan Bruno. Tratando defíe nonj 
oy i n quedado tan folo el nombre, ca- bre?y de fu etimología,dize fray lúa de 
beça de toda ia Africa, y la enemiga- y Madariaga Cartuxano ( que eferiuio ía 
opiieüa aí Romano I toperíp, del qual vida de ian Bruno, y fu orden, en is fe-
defpues de-derruida fue hecha coio- gunda parte cap^^eftas palabras: Lue-
nia- go que el padre fan Bruno tuuo afsiéto 
C A R T A G O , fundación de Elifa; en la Gartuxa^queriendo darnosnom-
.la qwiifue de Fenicia, y en-fu lengua va .trequifo que nos llamaífemos Cartu-
le tanto como ciudad nueua. Canadajy xanos}y. no Brunones.o ermitaños; no 
coiruptamente Çattagp. Genebrar4us ío íoporquecomencauaafundarfu or-
¿en feh eímorire Se Gartuxá, ííno tabic 
porqué eOe nombre quadra tanto con 
è íi i p i" o 6c Ts ¡Ó, q u e íí n os Ip qn it ara fu e -
ra haz'ernQs grandeágrauiòjporqileen 
Hebreo Cartuíiaes nombre conipuef-
toty íueña 16 mefmojque en nueftròRÒ 
iriance Profeta^ocacion déD¡o$.Haf-; 
ta aqai es deí dicho autor:.y para q^00-
mas pafticularidad fe entienda, digovq" 
•viene íiel V e r b o c h a r a j que vaíe lla^ 
ma^ydel nombre nnnEah^chjfoíedad: 
y àfsi Cartuxo valdra.tãto cocno \T.oca-
tús ad fòlitodinem; y es,q.ueefl:a rèligió. 
hofolo tieneTus cafas eh los montês y 
lugares folitarios; peroiosmefuios re l i 
gíofòs entre ft, eft an fo los y apártadòs.. 
• C À SAj'habitado ruílícãíhumiidey 
põbrejíin fundamento, ni ñrmeza , qué 
f í dhnen t e fe desbarata; y afsî  algunos, 
q'pi'ei eque fe aya dicho cafa,â cafu; por 
qae a qualquier viento amenaza ruina. 
Gtrosenrienden auerfe dicho quafi ca-
ñaiporquelos primeros que habitaron, 
énioS'Campos, fe cree auerfe metí do en-
ks concauidadesdelos montes, y audé: 
los arboÍes>y auer hecho en la tierra ho 
yos^y cubierto los de ramas, y chozas 
pagtzas. Virgi l io íaslíamóhabitaciones 
humildes. Egiog.2. 
O tdTitiirn Ubfat mecttm tibí fordida í"ür4t 
¿ i f / b u m l e s habitare caf*s;&figere cemoi 
Puede traer origen del-verbo Hebreo; 
^^c^fa r^^aça jqueçare texe^y coBrirj 
porque Las primeras cafas fe tegíe'ron,y 
cubrrero de ramas, quales fon las de los 
Scitas.:Marcíal lib.io.epjgV.'20.-2? fichad 
Te¿u,m rgó f eí firti G&Ml'a mafdid Pcetiti 
Bt̂ offiey/itrt Scjthiá^ho^es'^m^e'c^fa'íé 
O l e dixodel verbo ̂ ^cafaryque vaie 
ligaíjpor el vinculo dèl iliatriínonio. Y 
jíudoíe dezir cafa del:ftO:tní>fe Griego 
Ká^s.s.ó.hábitatroyfeü atíiicüs,tapeté 
tannimV^F Por mejoríâj' mi "cafa dexa-
ria: buena es la cafa propia, y lapatriaí 
perofil'eofpece ocafion de acrecenta-
miento bien fe puede deiíâr.1 A quien 
Dios quiere biê,la~cãfâ le fabej porque 
al buenojâãque eílè arriricônãdo? Dios 
leijufcajquando al feruicio fuyò ¿oblé 
líe^Cafa a la maliciajla que eít a eálécá-
dá en forma que nó fe píiede-diuidirjpi 
ra a;u*r en eiià dos ráorardòres CafaSj 
los efcaquês,del axedrez.cafa blanca, y 
cafanegra: Agora- en í^guaCsñeliana 
fé toma cafa por ia morada y habitación 
fabricada con firmeza y fumptuofidad*. 
y lás délos hombres rkos^latnamos en 
plufaI;Las cafas del feñor fulano, o las 
del D-uquCjOí CoiidS-, fc. y porque lás 
tales fon en los propios folares de dóde 
traen-ongenjviniero a iíamarfelas mef 
mos linages, cafas; como" la Cafa de ios 
IVlendoçaSjMariríqiies, Toledos, Guz-
tnanes^&c. Otras vezeos finiñca la fámi-
lia.Yafsí dszimo^fulano haípueño muí 
gran cafa, quando ha recebido miichos 
criados. Aparrar cáfajViüjr de poríi¿No 
tener cafajniviñaj no teaer raizes,y fer' 
pocotie fiar.Tres cofaséchanal hóbre 
de fu cá.fajél humo,íá gotera,y la muge? 
bócihglera. Caíacon dospuertaSjqüari 
do ma's cèrradas,tenía's por abiêrtàs.Eri 
cafãllena, preílo fe guifa laceriá.- De¡ 
ca-fa en cafa, lo mefmo q ü e de puerta 
en puerta. Lat.hoíHartitn. Franquear la 
cafaj darlugar a queta miren y buíquen 
los rincories delta. Guardar la cafa, no 
falir delia.'La; cafa p'br cárcel, eflar vho 
areftadoen fu cafa.-Cafilla, cafa peque -
fi"3,facar avno de'fu^caítllas, defaane-
cerle^o ponerle en cólera. 1 -
C Ã S A D O, el que hacontrahitic^ 
ír¡atrii3lOnio,porqiie luegoie obligan' à> 
ponertaíáypueheróSi Gafada, la -mu-*' 
ger qüe fé cáfaz-Gafar, contraer matriz 
iBomó.-Eipadre-peáródePalenciaj 'di-: 
ze, 
fan Páblp en aqüeí ' lugar: *jiltf¿áfus'*$? 
ntxoHi-ndi qitier'efe'Çotmíottem'. Pro'ü^ér--
bioiAntes que ttí cafe"s,toira lo 'q háxés. • 
CafaráS^y amanfaràsí ^tifn'con f m ñ j ^ -
afsí cafaíi én Dueñas . % Calami^móf eí 
tal contrato.CafaííieiiterOjel que inter*--
uiene en efetuaffe ettafamiemo^ Ç a - . 
far-.cafa en el campõ:para ta labor, con 
fus-xorfales y ferQiopo;-%La cafa hêé&aj 
y el huerco a U puefta.Eíle refrán es 
muy triilado, y muchas vezes fale ver-
«laderojporqueelque ha edificado cafa, 
denueaoj lefuelehazerdaúola ínqnie 
tud y folicuud: y el auerfele entrado en: 
el celebro el poluojel yefo, y ¡a cal* Y 
finalmente atieria habitado, eftádo fref 
ca ía obra, ames-de auerTe enjugado y 
fecado ías paredès, y el demás edifício. 
A l nombre de cafa¿ fe fuele añadir cali-
dad dehabitació particuUrj como cafa 
deòracion,cafã de religion, cafa de pro 
üacion, cafa profeffa, cafa dé 'moneda, 
cafa de contratación, cafa publica, cafa 
de-pofadasjcaía decampo,cafa de jue-
go:qae no fe deuia permitiram difsimu-
lãr,coino en los lugares bien gouernarí 
dos no fe permite. Cafa publica, ía de 
las raines mugeres, permitida por et i i -
tar mayor maljy no poreíTo dexa de fer 
malo eí vfar.deUas. El Griego la llama 
Kfrnw^, quafí communis locus. Solon 
para diaeítira la juuentúd de losaduíte 
rióSje iíegitímos ayuntamientos c5 las 
matronas y dónzelíasdeí pueblo de A J 
tenaSjhizo fuera de la ciud ad cafa publi-
ca,y cóprô mu geresfora flefas debuen 
parecer-y gracia quereíidieíTeneneíla, 
y, hizieíTen.bnsna acogida a ios mance-
bos.,íVTsi lo dize Alexander ab Alexan. 
líb.4::Gehnaum dierum.cap.i. 
- ;G;ÀS A M A T A , vale tanto como 
caf¿ encubierta,y es-yna tronera,q eft^.. 
e t í l d -̂baxo; del muro de la fortaleza a 
rat2,.4eífofps4:puéftaE en ella vna pieça. 
da;a;?tilíeria;impide pl] poderle cegar, 
porque yarayendorJa.fuperficie del-a-
gu a;y ;d5Ía tierra.Llatôofe mata por fes* 
'i'.QA S. S A_R,q.uando ííniftca anular,' 
viene:.del n omb r,e, caffoíi?. m. q u pd; eft; 
Ía-$.pç#£ vactíüoii fragile, atqj ornñi re 
carensíde a.lUíJezitños caffar iapenEoí, 
e^tjngí4ÍrU,-y;,ánqÍafla.. .„ • 
ir G, A S £ ..R¿0>!?i q.uê viae ía cafa, qjie? 
e^ie.íjtro, yíia^tiene^oraiquHerto.em 
ga«4i..Caf^o.,eii:'<i;rafioificacioja^el 
q^:es--b3nibrerg^af dofOjy tráe mucha: 
^nlasctííàs^sftt-cãfayfamHw.i/ qr 
•¿3 V 
C A S E R A, ía cofa que fe Kaze en 
cafa,y no fe compra defuera, como lien 
ço cafero,el que fe hilo y tegio en cafaj 
pan cafero,ei que fe mafa en cafa.' 
C A S A C A, vn genero de ropilla 
abiena por los lados: y dizeTomas Gar 
zon en eldifcarfo que haze dé los faf-
tres en fu plaça vniuerfal,quelacafaca, 
o caíiaca,es vefHdo particular de íos 
Griegos,y que afsi ellos le dieron nom 
bre.Denio fer al principio de dos cue-
ros, vno quecolgaua adelante,y otro 
atras:y pudo fe dezir de xáravitcty pellis» 
coriam.Otros dizen^uer tomado norra 
bre de vn lugar de Córcega, dicho Ca* 
fecajque vfan el dicho veftido;y de cue 
ro.porquelosmasde aquella isla fe vef 
tian de cueros de animales.Tambié pue 
de fer Hebreo del v e r b o ^ p , cafah,te-
gere,operire,porfer cobertu ra del cuer 
po:o fea caíaca^uaíicarulajdiminutiuo 
decafa,cobertura:las veftiduras cortas 
que traían ios minÍftrosdejuñicia,que 
comunmente llamamos fayones,enpar 
titular los que martirizauan los fantos,' 
les de^ia por eííe termino curtas facas: 
y corruptamente fe pudieron dezir ca* 
facaSjpor andar veflidos de la tela bafta 
de fay al/e llamaron fay ones, y Jaco ía 
dicha veftidura corta. Eftos fay ones ha 
zian La guardia al tribuno miíitarjoalca 
pitan, y executauan. las muertes de los 
cóñdensdos paflàndolos a cuchillo. 
C A S C A , el hollejo de la vua me-
dio quebrantada, que va mezclada con 
el m o í l o , o laque de todo fe exprime 
en eí íaga^y feecha a mal: y afsi fe di» 
xo del nombre caífus.a.m. por cofa va* 
ziay vanajComo lo es el hollejo de la 
vua exprimida. En Griego fe llama Stc 
phyilon.y en Latin vinacea. Cafcajal,eí 
lugar donde echan la cafcáfuera del la 
gar.Los m achachos enel Reyno de T o 
ledo, quando veé por elaireatraueflar 
las grullas que van de pafío fuelen caía 
tar. Grullas al cafcajal, que ya no ay v-
:Uas. También cerca de los çurradoress' 
vale cafca, cierta confección de cofas 
quebrantadasy p anida Sjcosnó ía fegú-
da corteza del aícornoqueda qual echa ' Budas que-faltsn delas piedras q-uê feria 
en los noques para adereçar ios cqeros: bran,o los pedaço? quebrados devafos 
y ausndo queremosTiniácar que algún .terrízos,q.-fon cafcos^uébradós^Quan 
fuperior Jia reñido al fúbdito con afpe- do fe mezclan con cal fè iiamanxãfop* 
reza^dezicnosj que Je ha p u e â o d e vua te.Los Latinos Hamã ãVcafcafo-glareai 
•caffá,y. dos pelatobres Vefpecialaienre y defte termino yfó el lurifconfiiiio V I 
-fi íe embía blando y còrcegido. prarno.I.i^.peeuítJEde^ia-public^,-ibi: 
C A S G A P I ñ 'G N ESjío mefmo Nemo poteñin; viam terrcnatD,gUieã 
.q trinca piñones, oficio de.muchadios minerejaut i U â e r n e r e : lapides. Gafcà-
,en los lugares donde\ay piarios albares, Jai ,-lugar;de pi^rasimem^das. 
qfcecogen las piñaijy abriédolas al fue • -l £ 'A S G AlBt-QvqtiaíTatam j lò qbé 
go,íes facaníospÍñoiies,:y-io?"parten y èfíà feniidoíiendodbtrecOjComo yafo.,0 
•mond.anry afsi 11 aroahaasirnnc a piñones caña: y el bóbrè-queiaí^nfennedades 
alo^moçuelos locos y;de poco afsieo- le traen flaco de :ca:b:eça^iiezimo5,.por 
lela iñedtrlájOFrutadedentro. Sabina eff. 
GlAS G A B E LlAnton.Nebr í f . fo- : G A S E T A D ' A ^ la W á d a d 
tia.tiu_m,nola: la naez^oauellana d é m e - hechacon p̂ oca corifideracion y fefò. q 
ialhuecay agujeradacp:iiciertoefcru- arguyetener los;cafeos vados. 
pulillo.dentro5qüeb.haxe fonsrregO- ; C A S Q V 1 L LO5 el hierro de la 
zijadamete. Puedeieftar compueílo de faeta^or fer hueco. ; > 
cafcara^y .de;beiU.,.pc>r'laigracia que eh G A S C A R , quebrantar, romper^' 
£ tienejafsi enlaformaxotá-o en el foní lienderjalgon vafõ o cofa ccncauaCLañ 
.do.En losregozijospanésalos cauallps Quatio.is.quafTcí.ss. à-quo nomen def-
jieitralesdecafcabelesjcarique.fealegra ¿aícar,memira la fanfarrona.. . 
y hueUan,faera deiqueáos.qne corren v G A S C A R A , y cafcaras. h s u pa^ 
cpncafcabeles.,, notxenen?j>éria,fiente. íamén.inis. Nairciriá corteza delafru» 
jarrera tropeÍlan;ãíalgunoi pues ellos tajp.orque fe qüebra-ma páfa facáríe l& 
lesvanauífandõ^parãque fe aparten de que tiene dentrOjrV vnascãfcàras-fôo d-u 
la carrera; %os danjaáites/eh" Éas'fieftas ras^comOlãs dela n"ué2,almendra, aiie-
y regozijps^e ponea faftales de calca- llana: y õ t ras ,eníorma dé- corteza, co-
bele? eníos.jarrete&delas jr)ernas,y los mò:U:caícára delayer a, iiiançána, h e . 
inuisuen^al: fpji ¿fil5nfti:«ineñto': 3 ios £>ixofe cafcara dé lã palabra Latina-car 
halcones les poneítcafcabeles^paráipc)!- íís;dis.el cápácéte, o celada, porque ia 
•uar¡ farxá|çS-dje. cá&a£¿é$,'3rf?i..pará:. qué dbromjafperuiB^gra'ue,-^difficile effe, 
í^afeftàdáSjÇOmopsra^nhD^lasiqtij; poçque la cafcará es dura,&C; ' 
toman^ininío y coraçoac<>ii;ei fónidòj ;.. A S C A - R , ^ N , es lã cafeára de£ 
-y parece^quelas d.e.l^iíer.t3u.Âlque tiene íiueüOj y porqué los perdigones antes. 
,ppCoj.uyzio.y eS.iwianòvy,hablá<lorci- qúéãçaiberideíalir^dèlvancorriéhdo y 
llojdezimo? fér vr^cafcabeljppr fer va- apeonando de TÍÍ • trabó a otro , qti ando 
.cip;y,huecQenel.ha,biar.:fi:Cafcabela- quéremos éncãi-ícer-.ia.^-ueza-. y^niaí;-
da, ía fieítaque fe baze con lò_s petrales cia dé algún rniK:hacbp,que tiene- pre-
d i cafcabeles.SaiicKezBrocenféjCafca- functon-dehombreydeziinosjqio'quie 
bsies, fcabiiorum. cr'íSpituSjAxnob.Scá^ re fer- antes dé falic d¿l cafe a r o n V i d e 
J i g , . / ~..¿: : ALelianutnl ib.^áe^mmal.cap-i i . Pro-
; C A S C Aj^O; -la^ pedreguelas-íne. pcibiòAlas-vale^cafcara de camoef^q 
•S;. jaeoüo 
OTíotloríev'cllbtailo rom cíe lotuenOj 
ey aiejorjqiie loijueno de lo no tal. 
fJ¿ Ç A StòQj-finiâcaalgunas vezes el 
•hueíTe delacaÜeja^ que encierra détro 
á e ft'ej- eelebro^co'munmente dicho• fe.-
fòs.por la femejánça que tiene al cafco 
<íèiqualquiervafb de tierra redondo co 
í n o oüa: y cafco es él bonete redondo 
• d e h i é r r o ^ a e fepooe.juíio en U cabej 
para reparaTiss golpes qae defcargã 
cneUa, GaÉcàde.xiásij.éLcafq.aew.que 
fone a los riñafos-de^pet, y otras e ofas 
^áraxurario^deiia^iÇafcoSjlos pedaços 
de Uolla de-b,arro^uebrada,y cafcos al 
^unas vezes Gnificã; al hombre íiúianoV 
coorbdexi r^úlanomujbuenos cafcos. 
Gáfeos de calabaza, finifica cafi lo níef-
íno." Es v.érdadjque quando; le han cor-
tado a alguno parte delcafcOjO fe le hã 
facadoj.fuelen fuplir aquella falta COES 
ò.Ero,de.calahafa)lG_s Cirujanos. Cafcos 
luzioSjVale hombre de poco fefo. 
C'A S Ijesadiierbio del Latino qua* 
Éjpropemodüjlo mefmo quejdezimos, 
faito poco parailegarjO fee vn.a cofa. 
C A. S J A , L í t .Gaüacon vna Caunq 
los Gfiégosiáeferiue cotí dos «¿¿ró-ia, 
la<:alia nace en ;la odorífera Arabiaj y 
muchas efpeciesdélla. Vide Diofco 
fid.lib.i.cap-ii.^ alli a-Laguha. 1. 
^ C A S I L D A j es nombre amigue? 
«nEfpañajy entiédodeue fer Codorno 
.embárgame que algunos dizen fer He-
'b;¿eOí:yq-!e^ale tanto como mugerri™ 
cajdeiveibj ^P cafaLPero también fir 
^ifica^non fQ.lú.-diuitemyíed ettam;ftul» 
tàm. Quedo eniprojuerbió; de ciéfta en 
5tréme».: CafiljfíçSíCo^raned^-quandò 
a vna mo^a fea y =c©ntrecha íeíraêípor 
ro!a rid o Jio mbr g U^dpjCoiitcec h o ^ de 
v C A S OjLa i . cáfus â: cadeuáo^todo 
lo qu.e;fuce,de íin preuenejon dectemor 
o efpera nça dellò, y; ad uerbialtnente de 
«if^osacafo3fortuna,foHefortuna'. -
• C A S .Q, vále íuceflb que aya acón 
S:e.cido,- y .afsilos Iiirifla^ Uámattcafói i» 
•Qca^QA.o^ròpQ^i.od^fobré quefefaa 
Ja ¡ i deter mmacioifcde la ley ̂  o .decre-
to: y en los. pleitos lo' primero en q ú s 
fe concuerdan es en el cafo, o enelhc-
:cho,que es todo vna cofa. N o eflar efi 
. el cafo^no aúer entendido lo q txt fe pro 
pone. No haxer al cafo,no fer a propoíi 
iSOjoi caufar inconueniente, como cofa 
impertinente. Gafos, cerca de los Gra-
in áticos, fon aquellos,por los quales fe 
varia la terminación del nombre, y el 
modo de íinificar, como ziominaímoj, 
do fe coloca la perfcna que haze, dizejt 
o es en genitiuo,cuyaes la cofa,&c.ca-
fus dicuniur vocab u lo r u m fo rm x, qu i« 
bus in aliam, atque aliam cadunteffigieJ 
Demos cafo,valetanto, como fapõg*-
moSjy eílo no contiene en fi cafa que 
feaj porquejfegun los LogicoSjfoppofi 
t io i i ih i l ponit in efíe. Cafo negado, ter, 
imnoforenfej-para conceder vna cofa 
íin perjuyzio í por quanto la propone 
para refutalla en cafo que pudieíTe ferj 
Gafo acordado,lo que fe haze auiendo 
lo primero penfadp, preuenido, y con* 
fultado: yaíshen los delitos, es caüdaá 
agrauante, tanto que de: fa naturaleza 
/parece quercierra tapuerta al perdoi?, 
por tener tanto de maliciar al contrario 
ia rixajO defcpncierio, qnenació de vía 
fu bit o accidente no penfado, ni preue^ 
nido. 
C A S V A L j i o que acoteceacafoí 
Cafo fortuito,acontecimiento que no 
.pudo fer preueñido por la prudencia,' 
ni auifo de ningun:hombre:exemplifíca 
lo la leyn. t i t . j j .par t . / , 
C A S P A , la que fe cria en la caber 
£a fobre el cuero pegado a la raiz 3 los 
cabeUos7que los-Latinos llaman capitis 
furfures}porejuecsa modode faluado,' 
.Grace wiXt'j'iWíj.porrigpr'efl: auté vbá 
interpilos quíedamquáíi fquamuíx fu r-* 
gãt.à nomine TiríT^fü^paíea/urfur, &ej 
Haí l aag^ rano fe me ofrecela ét imo-, 
logia def íevpcabÍp^noeSíque a cafo 
i e aya dicho de Cafpia Kna-Trix, cierta 
-aue,deiaqualhazemencjon Eliano: la 
qualtauieiTe enere el cuefo-y la pluma 
efla calidad. Los que crian mucha caf-
|).ajdeheiv.lo5:poros de la c^b^a mas 
àViertes, pueáe fer que cotiefío viuán 
fanosjpero no limpios, finó tienen cui;. 
à s à o de psinarfe y iirppiarfe Ia cabeça 
con vn paño afpero. •• p : . 
, C A S T A, vaie linage noVíe, y cafti 
zo,elque es de buena linea y íiecendé-
ciajoo embargante que dezioros, es de 
buena cafla, y mala caíla. Dixoíe cafta, 
de caPíus-a-m. porque "parala genera-
ción y procreación de los hijos, conuie 
ñe no fer ios hombres yiciofos, ni def-
enfrenados'en él a â o venereoi por cxsr 
ya caufa los-ííiftray^dos no ^engendranj 
.y l̂ós recogidos, y que tratan poco con 
piug^es^iienen muchos hijos. Caftí-
zos Uaroamos a los que fon de buen l i-
nage y calla. 
: C A S T O , vale purí>acontinentCj 
ppuefto al deshonefto, y-dadó al vicio 
de ia iuxuíia Las mugeres que guardan 
¿eáltad a fus maridos Te Uaman caftas. 
•Marciaiiib.r. Y 
De Arriaj & P^to. 
.Cajlj} fat? zladití càm traderet Arria Pato, 
^uem-devifceribusjfiàxerattpfafuist 
S í qteá. fides* vultius, quod fectr, tton dolett 
,-~ inquit}'- , 
• Sed quódtu faciesjtoc jnihtiPate^olet. 
G A S T I D A Ojésvnavirtud mode-
raiiuadie las pafsiones delaparteconcu 
pircihiejcerca de los ados venéreos,y 
deleites carnales. Efta difínicion es de 
iuan Gerfonparre 2. de caftitate Eccle 
fiañicbrúrrijdiuidenla en morai, heroi • 
cay drinnaljy también .én.matrimonhli 
viduaiy;virginaL Dixofe caíHdad. Lar. 
caflitas à cañigatione concapifcehtia:; 
TransfierefeaIas[cofas que eííinpuras 
y nocorrompidasjni irse^cladasícori o-
tras ruines,c-oino, haxin caftojél que ca 
rece dfrbárbarifmosy dureza è n e l c o - , 
rriénte delaíOracion. • ^ n-ri Í; . , ' 
C A S T f A n A;T.at:caftánea^ G r ^ 
co -Ã«s<w*,friita conocida", ycÜ'caftaáo 
arbohdixíííé afsijfegem-fe pierífá^dé caf-
taño, ciudad de la Magrieíiaifêgun:Pli^ 
RÍO: vide AhrahamOrtel.verbo Gaña-
nèa.Grxcè AÒsTí^oç^averbü ürfsráa, des-
cortico; porque para cónfstSQ hide qai 
r Primera gmt* 
tarle el erizo,y la ca fea ra, y ía camiíi-. 
ija.Tarnbiélíamainos a iascafrañas Jetí 
chenasjde cierro lugar delmcteid37dq 
defecriauájdícho AÉVxás; piufaij nume-
ro, &>etÍS d íÔ^ funt VXÇ̂ tKVOl êcẐ KVOif 
beHota.s fardian3S,fegun Diofeorid.Vi-
de NoErsenclAdrianilueij. Ei comen-
dador Griego en fos refjanesjdize: G a í 
tañas por Nadaríaben bien, y panenfs 
maljpor eflaraon verdes5y defpedir CQ 
dificultad las telillas que e í b n incorpo 
radas en ella y pegadas . Las caílaüas 
fon el fuñento de algunas tierras mon-
rañofaSjno ío iode lps bfüí05,pero tstn 
bien deíos hombres; y eüSdo fecas las 
muelen y hazen pan delias.Tienêíe por 
i"ega!o,f ftando af̂ das^o cocidas j a l;s 
qualesVirgilio dio e p i â e t o de blandas^ 
Ecloga 1. 
Sunt nolis mitla p m á 
Caftanea molles* & frefi cofia UBis. 
Y por razón de los erizos enque eftsíi 
encerradas,ías llamo en otro íugar hir-
futas.Egíog.8. -. 
Stant ¿p iunipárii & eafiânez hirfuía. 
Con eftos.erizosJas defendió naturaíe 
2ajy las vedó a las aués y animales; que 
citando verdes les fueran dañofss y d é 
fazonjquando.eftan enxutas fe defpidé 
etías faciítnente.Las caflañas enxertas 
fpn.dctnucho regaloafadas:y deñas•en. 
tiendo; hizo mención MarciaUib,5.ep¿-
grama79.5,í trijíidomicenk^s^azáo ã i z ç ; 
• E t çjiías do$a Tfjapolis crc^ui^ ' 
Lento cafl/tyea fa^orc toHs. 
Las Caílañas apiladas fon, las que fe ha 
eiíXuga.d.Q-dei todojauieisdoías inohoj-
do,yeí lando muy fecas J delas quaíes 
fehazôn algunosguifados y potajes p® 
ra lo j dias depcfcadcDiseronfe apila-
tbs:y .Qpiíadasjdei verbo Latiiio;-oppi-
lóijâsiõcciudojpor cerrai: y apreis^ror 
quaa to í axugandofe fe- cierran y apric 
tanpy iM^efmo-verbodexirccs opila-
çion ^lãidure^a y apretamiento de ¡ex-
cremeníp5)0 Rumorean «l e ñ o m a g o 
oivientre,:. • 
¿kC A SÍT.À ñO,c<iIoc;en!os canallo* 
ymaias^y diuideíe eaca f taño efcoro,5r-
l£>d c»f-
ciftañó dam, por tener la color de -ía dé aquel viciój caufanáoles dolor en é-
csfcara de Va caftaña. Caftaneda, nóbrS Ua,y Forjándolos'a qué ia recojan, cor-
deüaagéi " íandoles ciertosiíieruos. Cafíjgo la e-
G A S T Â n-É T A, el golpe y fp-ni- siienda que fe tema de alguno, y el pre 
do que-fe da c ô a el dedo pulgar, y eí gon ordinario de los que cafHgan por 
dedo ajediOjqnando fe vaila i y porqué jufttciafe remata coneftas palabras, Pa 
para q fuene osas, fe atan aipulgar dos raqueáéftefêàGaftjgo3.y a otrosefear 
tablillas concauas, ypor defiiera redo'ií miento* • 
das a modo de'caftaáas, fe dixeroii áfsi C A S T I L L A , vna de las próuin-
elÍas.tcomo los golpes que d.aníaftañe- cías principales denia Efpaña. Díxo fe 
tàs.Aígunostienépòrvicio,quãdo qüse afsiporhíñocftediimbre decaiiillos q 
ren dar a entender eñiman en poco lo antiguaróête huuo en ella. Pioidefe eñ 
quelesdizenjdar vnacaftaáeta,y au de CañimiaNueuajyCaftií iaáa ViejaJif-
2Ír,No fe me da efta cañeta: y poreíTo ta de parecer de algunos fe llamo Caíli 
eí otro refpódÍo,Nia mi efta çapafeta. Ha Brigia deBrigo, vifnieto 'de Tubal. 
La feñaíque hazia los feñoresantigua- Veras a Garibay Hb^cS. - Es apellido 
méte^ercadeios Romanos,para pedir de cafasiluftres. Vi l la por villa Vallado 
el orinaljera dar vna caftañeta.Mart.li- Hd en GaíHüa'/Efte prouerbio cefla ya 
bro ^.spigr.Z2.Comina. por auerla hecho cludad^y cabeça de 
D t i i ü crefantis ftgna nottit Ea»itchitst Obifpado. En Gaítilla el causllo liéua 
E t delicóta feifátatot 'vrin& la íiila.D-euiofedezir porias hidalguias, 
Domim bibentis ebriam regit çenem. porque los hijos figuen lacondicio de 
Etlib.^epigr.851. íospadres,y no delas madres* 
Cam çeteret feram_ media i lmtâe matilla, C A S T E L L A N O, el que es na J 
Kjdrgmo madida'sfolUce Pamretus. turalde CafHUa. CafteÜao'o, es-cierta 
Caftañíza, nóbre de linage.. A algunos moneda que vale. % Caftellano, el Ái-
que fon enxutos de carnes y neruofosj caldea cuyo cargo efrà elcaí l i l ío. 
fu eLen fon arles las coyunturas de las ró C A S T I L L E j O, caíHllo peque-
dillasjquando andan; y efto llaman caf- ño , y cierta catedrilla donde ponen tos 
tañeteart tal calidad dizen auer tenido niños antes que fe fuelteit a andarj.y, 
elR:ey don Pedro el jufticierojpbr ]¿ nombre.propio de^yn lugar del Gbifpa 
qual era de noche conocidojy no fe'po do de Cuenca^y de vn gran- poeta, cu j 
dia difsitfiular. - : yãs obras celebramos. A y muchospue 
C A S T A ñ A R, lugar dode fe cria blos que tienen nombre decaftilloyco-
caílañas,y nóbre propio de la villa del mo el caftilf o de -Garcimuñóz- én el-O-: 
Gaítañar. bifpadode.Guenca:orrostienenel n ó J 
C A S T I G A Rt tomar fatisfacion bredeCaíl-i^como Cañildepeones; en 
y emienda del que há errado, para q íe el Obifpado de Burgos Gafrilblanqoe, 
corrija de alliadelatejdel verbo Latinó GaíHínoíio, Gaílillo <le Sanferuantes^ 
caftigo.gas.quáíl-cafttttbiideftj, honeftS cuyas.mnas eñan oy dia cerca de T o -
ago. Hazefe el caftigoj o de palabra ço ledo, dela otra parte de íapuerite'de A t 
repreheníionjO con obra^imponiédoíe cantara.Fue moneñer ío defraylesBe-í-
alguna pena corporal,© pecuniaria;: mtòs,qtK;fo"iH3ò'elRey don Alotifo q 
C A S T T G A Ravale emédar^ycaf- gana a Toledo icíoñ titulo de Sari Ser-
tigaciones las emiendas que fe!Hazêide uando,y5faTÍ Gérínan't aanqüe.algurios 
lugares errãdos:ç-or falta de ios eícri to- dizen,qsfiíla;fabficadelesmasanrigua¿ 
res,© Tipógrafos. Gaftigar de coiájvfe yqueera^eltiempode.los-Godosj fai-
dixo^por los caballos que ileíian lacbla uoíqueei dichbiRsypara'effee efétOjla 
aUa, cofa Feaj.y losaibeitarés tos^aff reparó y adorno. . •• 
, r • .v,-i C A S » 
C A S T I L E O, y&eon}cierto jue 
go con Is moneáajqtiettene^è vna par 
te vn caftilLojy de otravn ieon,y echan 
-doía en altOjalaíTentarfeeoel foelòíia 
de quedar de vn a- de lasaos fazes. Eííe 
-meÍMio juegojugaaanen R í m a l o s m ú 
chachos con otra tnonédtfj^ae. de vna 
parte tenia vna cabeça humanacon â&s 
rofiroside la otra vna nauejâeuía fer-ía 
d̂e Iano: y mas:propiaméte dçi Patriar 
ca Noe. Macrobio lib-iXacurvcapice? 
póeri denarios id fublime ia^átites, ca-
pita^aatnauitníaru teñe vetirftatis ex^ 
cUmaot.EncaftiUacfchazerfefüerte^cn 
algún lugaJV . . . í ; : 
C A S T O R , - a a í n i a ! desagua y de 
ti-érra. Lar. SberPonticus, tiene ia coíà 
<íe pez,y elcuerpo muy femejate al de 
la-ruiEria.Sü piel es muy regalada y mas 
blanda que.fi faeffe de pluina, quando 
fe yeè p^rfeguido délos caçadores, al* 
cançandopornaturai difrinto/Ie peiríi-
gurn por ios cefticuíos, qae fon a pro-
poíito para ciertos remedios en mediei 
naje ios corta, y con efto eícapa laíviw 
dsiPeroSextio diiigeiitifsimo autor 
verificar reme)3ntescofas,mega ferpof 
Ébiejporqae efte animal tiene ios tefH-) 
cutos, pegados, y afidos al efpiníz*o,y: 
muy pequeños. Bien es verdad,queen; 
tre las ingles tiene dos tumores,cada 
v o o d e l t a m a ñ o d e v n . h u e u o d e anfary., 
enxedio délos quaíes eíVà el miembro 
genital.y por efta caufa eftã reputados 
comunmente por tefticuios: Eftos que 
ftma modo de botías létembaráçã quait 
do.varhayendo, y poreíTofeoloseorta; 
Vide Plinium l ib .^ .cap^í Adianuai h i f 
t o r i ^ animaiium lib.6. cap; 3J. Aefopa 
haze vn apólogo del Caftoíycuya.mi?^ 
rálidadjesíque por faluar la.vida fê v e é 
el hombre defampararlahaziendajCO-
mo lo han hecho muchos ry entre l a r 
demasArifi:ípo,Crates-TebanoiPhiio4 
xeno:y aquel Catulo de quisa luuenai 
hzzQ mención en la íàrira j z . 
Imitatps CtzjlorA, <}uife_j 
Munuchum ipfe faeíUcUpiftófiítadère dano 
Tejikttlorumt¿ulcQ mcdkátâ i&teUigit w* 
gaem. 
G o ^ l ü y a t S o s c á i & F e m ^ e m a ^e A i -
^ a t ò ^ q u e haíZôâ-éííèpróííoGtx), 
T È < X y A N D O Q V E 
vitam redirnendani. ' 
-Mt-fif&huSfej$isY**rmd*- & froperrdufot 
'' filaó* ': '̂ '-V '̂ ; ' "̂.'̂  
-:! Tíae títmeríinfUUs tffitpf-Artt filer;' • 
•ífflif&èastyfejtfó&cdicàta virilia vélUtf 
v y i^^jucavíe i i^fejetghai^s oh illa pitu 
'Bm'iífsiaé exémfio Uifces '-tâ-par cere rebus 
Q i ñ o s i é s nombré-Griç^Q j^^ap . c ^ y 
^úà&yiéècog wcêfKjv-yàshfj Vetitèrj, nihil 
'eriffií feré pra te r 'vé t rem idaníniaí "tñ, 
Vide^Üéx.GrÉCüm.J: 
C A S T-R A:'£:, valislantó çotno (â 
carjq al.hombf e,o- at animal bruto, íos 
teí í icuí^sdel ve^dCatiribjCaftro.as.vi 
xilia amputo-jéxfec-OíTarnbien deximos 
•'c á ftr ai' iu$-c o liriénás j_q nánidò; les .quica-
inòs dei colmo iospaôalèsjdexãdo alas 
cap.i jvTambrehíedíze caftrarlà rarnai 
quando con orines y otras cofas fuertes 
iauã lafarna, pe;rq !à enxuga y d'efiecaj 
como íiia caftraíTejO'cortafle. N i -m,aà 
ni mènós deziaiòscaíVrarre los Poetas, 
quando delíoífe<juÍta y borra io q ú é 
tiene lafciuOjy poco honeCtoi como fé 
ha hecho en algunos antiguosjyen nue 
ftros tiépos:y deíVo fe rezelò MarcÍ3Í,y 
afài dixo a Cornélio lib.i.epigr.92. rcr-* 
fus fcribere_j) & c . i b i : 
Jgaare depofita feiterttizicJ 
Parcas Itifííatsi&ipcis rogamiis, 
7<(jc eaftrzre vAis meos libdlos 
Gallo utrpiás e{?,mhil Prhpo. 
C A S T R A D O, al que han facado 
los teíriculosjcarneró caíiíradoj o otro 
qoaiquier animai,és mas tierno parapo 
derfecemer. Caflron/el cabrón caftra-
do. CaftraderajeiinOxumento cò que 
caftranlas colmenas. Gaftrador, el po-
rrero ^be caftra los quebrados-Cafira-
puercas.elinftrumento a iñodó de flaud 
Uajqiie toca el que tieneehal oficio de 
cañrar»^ide fupra Capar. 
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?áfl:renfe,bienes"caflrenre¡í,lDs ááquiri-
con I*uTà I uris perito frc Í ; p 5 -.;;. • . 
. , • C A ST&0, ÍQ q¿use;pof otro nom-
tre UatnaúiõS reaULugat ãonde el èxer 
cito,e;ílâ afíentaáp e^^l.caippQ, sífegu-
r^dp ÇGI) foceis, y.triíiçiveasj. rep^íti^os 
por ]íus'qoar,t«Íes,fprin^¿fy$.cines V 
ías.pUçaSí y porque Ia;planta füya eftà 
)ineaç.a,y feparece ajasTayasd.eí^le-
tOy eti quelo^-njpç^ç-h^s jne^jx .COTÍ 
SvíUs {jedfeçueíasXlamaxoD eftj?: j^ego 
çl cauro. Ày rowcÍfi<>s-lugares-eu Çaiji-
í ú defte nombre,cc!mp^Çaftra>Ga.(ífa-
iiuño)Caftroelrio,.e^ürog«rÍ23,Cañro 
ciarinjCafrrouerde.: -;. .'._:/ , ~. 
EÍ.ApeUxdo^eJpsCafiros ejsilju'ft^f 
£030,00 tengo qee .á.eíeDerine._en ¡cola 
tan fabada y fuera de m i inü i tu to .p ixp 
fe Caftrojfegun algunos à caíiitate,|)Qr 
que los que figuen la guerravdeué huir 
de todo trato venéreo y luxariofo.O fe 
díxo de cafa,eo quod Ct cóiúârío quxr 
damcafarurt]. •-í;. ' ; 
C A S V Á L , l p q u e fucede í inpr¿-
uenirfe. Vide-Cafo.-; 
C A S Y L L A»el yltjtoo de los o í r 
natnentos que vifte^L Sacerd'otepara 
dezir Miffa.Esdimi«titiap de cafaipor? 
que lerecQgetodo dentro, de fiiqueíini 
Hcácion tengajveraslotènel racipnaldie 
Durando,yren Eftephano Durancio de 
ñt ibus Eccle'fijEj&c. .-. . j 
Ç A T A-LI . N A, Lst.CatKarina^va 
le tanto como pura del nooibreGriego 
Kítâis^32,pufus3muRdús} nmdus,tal fue 
la virgen y mártir fama Catalina.De A -
lexandria, a la qual martirixô el tirano 
Magencio,y celebra Ja Ygleíia Católi-
ca Jufie'ftaalos 2$. de Noúiembrey qae 
aciçrta a fer çl. mefmò día que. efto fe 
efcriue en Valeñciaaño.de 1606. Otras 
íantas ha auidp defte nombre fanta-:£a.r 
theima virgen en Suécia a 22.. deMar^ 
çp.yfenu Caterina de.Sena de Ufordesi 
de fsnto pomingo^Roms 29-ApriüsJ 
A los papagakos.pequçáos h e b r a s ^ 
ffiáñ.catsinlcás •comBrimente. 
-. : r C ATA-LiA-Nyélínatural dé Cata-
itiñaj y .Cuele fer^apelíído. .: 
í-r C À T A L : V ñ A, prouiíiçía delã 
Bfpaáa.Tarrãcorienfe j dicha primero 
.•Saletani%y.:<lef5>ues-Çothobraajfy.$:p-
¡rruptainére lai Ham-a-mosoy. Catatlinia. 
Aígunos^nterpreianel nombre de Go 
tholaniajeñarcoíripueño-dé los G odos 
yAlabáSique'jnezcladPs vnoscó otros 
la poblarpn.. Oíros dizen auér tomado 
tidbrede los pueblos; Gatalaunosipaef-
toseDla'-GailiaN-arbonenfcjcercadela 
ciudaid d^ToIofa^ los quales Kizieron 
entrada y afsiento cõtra lbs Moros..por 
a'qlja parte de Efpaña. V n curiofcqui-
fp-derítiar efle.narnbredeí v.erbo Griè-
g0'KxT#tevtfl9l*pido¿y valdrá tanto CP 
ino.tierra pçdrego-fa^no t ienefundamé 
tP-Verasa Abrabatn Ortelio, yerbo. l a 
ietanijy.4Lpa.dre Pineda lib.!4.c.i6. §.5, 
>. C A:T ,A K, algunas vezes vale pro* 
u2r,o gufl:ar¿cotno catar la oÍIa;y el ju.e 
gad.e caça- la ollar eftà corrompido de 
catala.olIa,y dealiife dixo-cata, la que 
íe.haze.pr.opandò lpsbaftiroentos:fÍ eí%. 
tan gaftadoSjO no^-liatnan a efta diíigé 
c-ia cala y cata; JEnõíra finlfícacion ca^ 
t á r j a l e miratídédonde fe dixo catadu-
ra^ue fetoma fieropre ea^mala parteí 
y dezimos.Tetiervno malacátadur?; có 
uiene^afabeXjtoñfo:fiero. También 
nificacÓBÍideirarjOpenfar vna cofa, N o 
le di cato^riò aduerti. Quando menos 
me catójquando ho penfe.Cará fulano, 
id efi-jaduertr. ©ixofe carar del nom-
brecatEBiasinv'qae<yale tanto como, af-
• mto y fagaz^pprque mira y confidera 
todoio'qu?e fe le ofrece, y difcurre por 
ello.Hpr3TÍPÍib.i.«piftplarum:epjA.2-
Poftbbec rile Catus^quanrumuis5rufti-; 
cusj&c. De catar; viene acatar, que es 
reiLserencLír: y irijr^irja-vnoxon -mdclia; 
modé^Ía>Ípiojíòs:bas?ós.ReC3tíarfe,^u-' 
dar,y np fiàrfe de otro. Desacatar, per-
der el refpe£o.4vec3*Q,elTez£la:: deía^ 
c ato - ei' d ̂ co mêditn'ienio. ; 
o tf C A T A N''Ê-Si'«n' las l'ey-es 'dé Pa r¿ 
rida fon.io:meÊenpque-ihfaRçones. V A 
. de 
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¡áe.U's.tlt.i.áeta fegunda partida. Pue* ' C A T A R R Q , la difliUcioó'qüé 
de fer clnombreGriegO del verbo Kcc- cae de Ia cabeça a la garganta, y al pe-
Jtenit.at, diftribuO,iargior,príebeo: por cho:es nombre Griego K í c ^ a ^ ^ d e i 
los muchos pHuilegios ymercedes que fiuxàsidifíiUariòfaucibuiiinpsâaàyef 
tiehen,delos Emperadores^Reyes^y fe bo KaTXf¡t¿ , defit]o3 à quo eiiam Kic» 
ñores fupremos! r^foos^ & contraje KííTK^svf: defía-
C A T A P L A S M O , vale el col- xio,apud medicos peculiariter diciruTj 
plafto q fe pone fobre alguna1 hincha- lic defcenfus humòns ê capiie in os.- L õ 
zon: es nombre Griego KfcJ^TrXaa-^ctj mefroo ^íinifica romadizo del nombiré 
«T^XojmaíagmajempUfVríicn. Griegbfi^sejiearDajfluxus^qaari reü-í 
• C A T A R A ñ A ^ u e n o á u r n a j C a - ^'adizo: algunos'le llaman dexeiíxo'¿ 
t3ra6:3.t:e.Anton.NebriC • quaíi'defcetifusi Proueibio:No huelo 
C A T A R A T A , vuJgarffiente llá nada, que e ñ o y fomadxzada: quando al 
mamos cacaratas-las nubes í^ue fe ños gutio da a entender inora lo que no ha 
h¿zen en los ojos. Lar^catâraSra/eu ca- dé dar güfbó a quien fe ío prégüñtsjha-
laraítesoelqual vocablo propíamenté cio del apologo del león, y los anitnai 
íininca la cay da del agua,con gran i m - fesjqiiàhdò los llsraò para que !e dixeí-
peru de lo alto, como aquella del NüOj fòn fi ie oliatnal la boca, y a todos l'ci 
de que haze mención Plinio libo. cap. que ledixeron la verdad losdefpeda* 
'cj.que comunmente llagan catadupas, çóyy fe los cómio; llamando a l azor rá 
y en Italia llaman ía tai caydá caftata: para que dixefPe lo que fentia, refpon-
Disofe puss catarata del verbo Karce- d i q , N a huelo nada , que e í loyrcmaí í 
garra!, przcipito cvmímpetu decido; y ffrzada. Pufe efio aqui, verbo catarro, 
quandoias nubesdel cielo fe defatanen í inonómo de romadizo, por íi no pu* 
gran píuuia, íes dan eí le mefmo nobre diere llegar a facar en ümpio la letrs 
porlarazondichajfnaspofiafeinejan- r. qve la obra es muy larga,y ia vida 
ça quetienen Us teíiílas bíahcas que -fç corta: prbfeguirehafta dode Dios fue-
hazen en ios'ojos alas nubes, Ies dieron re feruido¿_ 
fu nombre,pero con vocablo efcarójllá A G A T A R R A R S E, y eíiar Á ¿ 
mandolas cataratasj nó folopor fu Wan catarratdb, tener cstat rojromadizOjCò^ 
cura, mas también porque aísi como la rrimietíto^reutcaSjO déxenxos. 
nubeinterpuefta entre nueílra vifta, y - G A T A S T R O P H E , en la co¿ 
el folo nos priua defuluz:afsi la cata- xwedia, tragedia, o maraña, essqueí la 
rada puefta delante dela niña del ojo, vitimaparte del í^donde vienen a eftar" 
nos impide la vifta. A y medicos parti- en fb punto todos los enredos, y lá fuf-
culares que curan defta enfermedad: a penfion-enquenos ha tenido haOa allí,1 
los quales el Griego llama ophthalmi- dando-fin y remate: es nombre Griego 
cos, que vale tanto.comd-oculares, feii . Kartesfiqè 5*.«.fubuerfio,deuaftatio. I * 
oculorum mediei: y eíla enfermedad tem exitús rei, vñdépro extrema parte 
la llamaron ophthalmia.Tiene Marcial fabuí^& pro morte. Hanío iñtrodiizi-
vn jiiguete graciofo de vno qííe aula dojno folo en la lengua Latina} pero 
tomado oñeio de efgrímídor de los q ann éñ las vulgares Tofcana , y Ç â R e -
juegan Gempre de punta, auiendo fido llanaj y poreí ío me ha-parecido pòner5 
antes medico de curar cataratas, lib. 3. le aqui con otros muchos, que í u n q u e 
epígr.74.- ' no fonvocablospròpiosnueftrosjvfa- ' 
Heflomachus nunc es-, f ieras ophthalmia jnos comunmente dellqs. 
cus antfLj C A T E C I S M O , es robre Gr ie -
feàf t i meáutis , qiaà facts boploma* go, vale tanto como inftruccicn, cate-
chus. chifmusjdelverho KccTHXíCtüíinñnioíy 
Primera fartt. D d j c*̂ -
comunmente fe toma por la-itiflrudon ¿ela vida JelaMea:y dize,queno ay ne-
u p é y-dotrina Chri{{nnaKc:T«X»<r^ cefsidad de ponerrccapa, ÍJnopedir le 
càiechefisjiniHtutiOxvei inftrúÔiprçru den elgausque efiaechado encima de 
facraruin,qu2 vioavocetradi folet'ijs, la cama. También finifica eí eftrado de 
apx facriMnyfterijs inir iantur. . gràdas deque vfan lasfeñoras^ en razó 
C ^ T E C H l ZARj inf t ru ixen la de fer alto/eiUmacathedrs :idé Mart, 
fe y-dotrina Católica, - Ub^em^xXot íUMl í f s homo.S^M: 
l'. ;G A T E e H V M E N O , el aduho imerfcemneas: toas, qtri lace cathedras 
que antes de recebír el baptifmo le in- DefUet^t^di^fsmferinaure fonat. 
í k u y e n y e n f e ñ a n la dotrina CHriÜia- Algunos quieieramlEqusn los trinque 
na. Éftq esjleguneifentidoen'que los tes,o las camillas ¿elas rameras: pero 
Católicos tomamos eftos nombres,aú- mas me quadra lo dicho arriba, q para 
que abfolutamente fini&que inftrukje mi propofito haze otro lugar del mef* 
inftrucion;6rc. mo Marcial lib .4.epígr. 75.in Afruin. 
.. C A T E D R A , es nombre Griego- Condis a cumtibi,&c. 
Kííái/fííjCathedra, vale tãto como filia Difcurris totavagífs vrfainecvlU catht* 
paefíaenalio,quaI es la ã los maeílros dra eft, 
oueleenjoenreñanenlasefcuelas oef- C u i m n mane feras trreqaijitús ,aucj>. 
tudios.Horat.lib-i.termonumfaty.io. C la roc f t áquenofe yua adarlosbue-
diícipuloru.m inter iubco plorare cathe nos dias a gente tan ruin, Uno a las feño 
dras. Mait.Ub.i.epigr. 77.0 mihi cara- rasprincipaleSj fino es que cathedra fe 
7um%frc. tomepor ia filia,o tribunal del que t ie-
iÜlc ¿rajonant: at arc tern palpita noftr#, ne ofíciOjO judicatura publica j pero en 
E t ¡leriles ephedras, bafia foi* .erepmt, todo tiempo fe han notado las vilitasde 
El Valenciano llama a la filia cadira,y lasfeñoras por la ma¿zana,en cafo que 
y o pienfo que ai principio deuieron de aqui fe tomaífe por eí eflradü.Y en eíie 
sir cathira^vocablo corrompido de ca- fentido fe puede entender otro lugas* 
riiedrs. deimçfmo Poeta i ib, n .epigr . ioo . i ra 
C A T R E D A T I C O , el que tie- Lesbiam. 
neeñipendiop'ublícoenlavniueríidad. De cathedra quetíes f u r g h j a f&pe notaaSe 
o eftudiojcon obligación de leer catre- jPnücant miftram Lesbia te tunic** 
da de prima,o tie vifperas, de p i e d a d , Y cofia fer eleftrado^y no la cama, poff 
o de tiempo feñalado. Catedrar, Ueuar- el vitimo ¥erfo,que dize, 
alguna catreda. , Emendare cups vk ium deformei docehs9 
C A T H H D R A L I T I O S . Mar . Lesbia, nec furgas cenfeo, nec fedeas. 
ciali'jb.io.adTuciam. C A T R E D A L , corrompiendo e l 
gmivn Cathedralhios portet tibi rheda mi vocablo de Cathedral, vale la.yglefia; 
rúfiroSt en ía qual rcEde la fiIlaArchíepifcopai, 
EtUbjs m lofígopufaere ftidet eques^c. o Obifpal: y afsi en la corona de Arago, 
Y o por lo mascierto tengo finificaralH efpecialmenre en Valencia llaman La 
loscriadosjO moços de cámara, que af- Seu,a la ygíeíia mayor y catredaí, que 
fiílen al regalo del feEor,y a veftirle y ; vale tanto c o mo íilla, porque íilla de-t 
defnudarie:y afsi cathedra íinificara la ilota juri i ieion. 
cama rumptuofa,o puefta en altp,comp , C A T E G O R I A , nombre Grie-
las de los labradores de Caíliüa-Ia -Vie-:. go KmysgleejVOx quà vtuntur LogiciJ 
ja.MarUib.u.epigr.r»»»» tu3frc.i%. ibi;.- Lat.prsedicamemü, vox generalxfshna, 
. lgnoia.efl toga:fed datar fetemi \ ~ iteai accufatio^nmenjà verboKiCJ-xyc-
RvptafroxintKvems} cathedra,- ft«,daa)nare, & indicare, & figoificare» 
Va habido de-UUaneza y comodidad • & prKÍçferre s 
" **" C A» 
c 
C A T O B l E P A Sj es vna Sera, Xerths e ¿alo ch'tdit'Cate. ~ 
que folocon fu vifta matajpero tiene 1.a C A T O L I C O N , vnguentOjfs 
cabeca tan grande y tan pefada, que, lá díxo afsijporque fe aplica a muchas y âí 
leuanta en alto con mucho trabajo y pe ferentes enfef medadeSjMedicainétum. 
zia,irníeficordiade DioSjporque no hi- carholieon ¿quod omnibus humoribus 
zieffetanro daño. Veras a Plinio l ib. 8. íitnul vacuandis vtile eíV. 
cap.zx. C A . T I V A Rj^uatlcaptiuarjes a-
C A T O L I G O , vale tanto comí» uer alas manos, y a fu poder el enerai-
vniueríaíjes nombre Griego Kdj.sAíxo?, go ppbtí¿o¿del'yerbo capíOjCapis^acci-
vniuerfalis.cathoíicus, Ygteíia Catoli- pio,Gomprehendo. Captiuaravno con 
cajvniuerfal y verdadera. Católico, e í buen trato,es obligarle a hazer lo que 
verdadero Chriftiano. Eftenombre de quiere el talhoiabre cortes y de buen 
Católico fe da aios Reyes de Caftilía, termino. Captiuár el entendirmemo en 
y Efpaña. A l primero que fe dio fue a las cofas de la Fe, no querer copreheri 
Recaredo en el Concilio Toledano ter derlas con la razón naiural^que «o l a s 
cerp,e.nel tiempo que. fe reduxqa la puedeakan^ar.. 
Ygleíia Católica, toda lanacion dé los ; -C A . V T í V O, captiuus,qui io bel; 
GodoSjdeshechas las heregias ¡3 Arrio.^ lo Captus«í>j& in hoftiu poteftate deti-
Defpaes el Rey don Alonfo,hijo de do netunel'Tofcano llama captiuo al rufa. 
Pelavo(quc entró a reynar por muer- y al malo • y aire captiuo, al mal fano*: 
te de fu hermano don Faui la ,aquiéma: Eíítre captiuo y prifionero ay eí ladife-
tòy n ò{to.)Efte ganó muchas tierras a rencia^queel captiao esei in£el;y ei prf 
los Moros,y nuncafue vencido deÜos;* í ioneroel católico^p.ero.acórece entre 
En todas lasciudades que ganau.a ponía. los Reyes y Principes auer guerras^ct?; 
Obifpos y clerecía -Bufcaua con gran, razón de las fucefsionesjenips Reyno.s^ 
diligencia los libros fagrados, y tocan- y cada vno juftifica fu caufa.EJletal p r í 
tes ahuenrrareiigionjfacandolps^e. po; íionerojaunque enla guerrá jufta .pierr. 
derdeinEeles porqualquierprecio.Ta da fu liberfad; no fe adquiere contra eL 
«o.nombre de Catól ico . Panado? rnu^ verdadera ferufdumbre.: y. cada y quan 
chos años Alexandre V I . fumo Ponti-: do que fe ofreciere fu ju&qrefcste y fa 
Éce le renouo en donEernandode.Ara tisfacion'deldaãp.h.eí?hoi çó feguridíid 
gon,Reyde Efpaña,quedando con el de quei-noUa.de^oluer^a.hazerlejni-fe-r'r 
nombre deCatplico,y hizpquefe per* caufa-de^deue.ferpuefto enlibertad. : 
petuaíTe en los Reyes fus fuceiTpresJ C A P T I V E R I C y CaptiuidadJ-" 
Poralufion dezimos de alguno, qye no C A T O R Z E . , vale tamo ç o m o 
tieneenterafaliid,o no eftà intenciona- quatro y diez. La*- quaiuordecim. .'•«, , 
dp.anueftroprppofitojno ef tarçatpl i - C A V-AnAyvi4ecahafia. . -
<;-o,p6rno eftarfanp,ocpnfí:ante.C^rca C A T O R Z E N O, cierta fuerte-
de los.Latinos pr^cepta catholicadi^LÍ^ de paño baxo. :• U . . 
turvniuerfalia feu perpetua, t . :G A V C lONjscerca dé los íur i fe» 
C A T O N , ,huuo dos Catones .en- fultos^vaíe tanto como feguridad.. Lãt^ 
Roma,ambos de grande reputación, $1 cautio à cauendo vpcanmr cautionesv 
yno dicho Genforino,o Céforip,y ot ra fideiiufiionesjautalis: fat.isfaftiones,q,iii 
y.ncenfe: y para encarecer el vaior de bus nobis, cauetur,. id eí>, fecuri ;redi* 
alguno,y autoridad, o para hazer buriá mur. Preftar caución, es^termino foretí 
del muy prefumidó deíi , quedo.en pro fe.Ley i.i.rit.3>.,part..,7. Csuc iòne ro , el 
uerbio el dezir: Tertius è ccelo cçcidk que haze la Hança y prefta la caución.: 
Cato ,comolpdi ,xoIüuenai : - C A V D A h f él -principal de la íia-
Haheat iam Romapudorem . . z i e n d a con qae_Vno trata y negocia; d i -
Prirntra çârtu T>à ^ xofe 
xofe afii qãâíi capitai. Lar. capOt,fbr$, fliis^fdòrjfèbris stftuans. I t em KXVO'®', 
fuoima Gj^ce jLtçàfi.mfyjhóm}tK cau- febris cu inaximo ardore,febns ârden^ 
dalofojè! mercader ̂ traeen trato mu- ftstix bilis vnà com fanguíne inuenis ef 
chã ha^i^nda.• Rio caudálofoj eí que He ferüefcentíája verboK«;aj ¿.xctvrfyvTO, 
üamücha agüa. N õ hazef caudal de'V- Cõmbnròi 
na (iofa,eftimalla en poco. AcaudaUr,al C A. V S T 1 C O,todo aquello que 
cangar con trato y caudal alguna cofa tiene fuerça de abrafar y quemar,<3el di 
jjf35, cho vefboKKiw. ii. xccv<r&. HaVsiaos, àdu-
C A V D I LLOjí in i f ícâ el guiador rens^fiue aduftiuuXaufto, íoabrafado. 
deiá hjeftè.quaíi Capdillo^ éapitCjde Encaufto haze donaire Mircíai 'de vn 
dóhdetaaibieafedixo Gapitaií, que fi- pintofjqueen algutía tablá de ipetal a-
iJiScalomefmOjVeLcâudtllOjquaíi ca¿ uia pintado la cay da de Faetón con ef-
üeíis aiium, porque ha de cuidar de to - maltes: los quaíes fe afsieman con fue-
da fú gente. De las calidades del qué ha go^ib.I.epigr.ía/. 
de fsr cabdiilo habla íáléy4.tit/25;pa'r. " De Phaeionte. 
2. y dizeal i í lagloíradeMonuiuOjVerí Èncttttfliti phaeton tahstU tihi fiffus if* 
íío CabdiííoSjafTumàtur talisin Ducem haceft, 
guerrieiqui fcientiam & inteUeftaai h i ¿¡t&id üí?i vis dipyVónrfmPhaeioñt*facts? 
beat,hoc offícíurn exercendi--Acaúdf*' &i-7rtfpi&i dipyroá, bis corftbúftusj porq 
llar,capiranear gente deguerra. ' laprinjeravez le abrafo: el rayó de lup í 
C A V S A, es nombre Latinocaufáj í eny la fegunda el fuego del pintorjO 
&propnèdiciturídjex quc>ívelpropter pí iatéro^üe labra con efmaltes.Caute-
cjuod, vel per qbodjVel àquoaUquiá ria feücauftica interpidoraminflrumê 
fir-rtodoloque esocaí ionde qüefuce- fat íúmeranturlaiey piítoris.íF/defun* 
da-alguna Cofa como la herida, puede do&inílr.iegatov 
fercaufa de la muerte, y la cradezade C A V T E L A , el engano qué v n d 
eílpmagOj dela enfermedad,eí fuego fiazê aotroíngemofauiemejVÍando de 
del ardor e iticeddib,&c. Sin caufa,vaíe terminoí ambiguoSjy de palabras duda 
fm o£a(ton,Gri razan . Caufas cerca" de fas y e'quiuocás, Dixofe del verbo cá-^ 
lurinrasjfori los negocios, los pleitos 4 ueo.es.hoc eíi diUgétiainadhibeo ,pro-
fe tratan en los inbunalessy la razó que uideOjprofpício riealiqujd prsEtef fpem 
fuerça ã mtíueflós. GaiifidicosjiosAbo âccidat. GautelõfOjeI récatâdo^quíí nof 
gadosjporquônofehande mouer a de fe dexáengañ.ar,y fepréulene conbaf-
fênder pleito, ni abogar en el fin razón tatites diligencias, en qaanto le es Hc¡» 
y eàufa. Dixofecaufajfegun algunos, â fo io t ra ívezes . fé tomieí í fíiafa parte, 
cafu quòd in i tu&or ig ines rerunr,qua? G A V T E R I O, et el remediorí^ 
caüfa? funtycafu eueííiant: nonnulli à gu ro fodéque vfanlosCirujanas^que-
chaos^detrafíra.afpiíatiOiie^ttraditMa: mándòy àbnendo ¡as¡ partes a p d f c n * 
rantá.2.p.nu.i7.jquôd confufa illa ma- das,y dti-aí llagas cO'ií hierros ardiedòj 
taria prima, omnium reru cáúfa fueritj Dixofe del verbo Griego Ka:ú3./í.íCwJ 
aíij à Grajeo K#i/V¿í, qüód ardorem, feu <rfi(. vrOjadurOjCoríibüro.Toma' fe por la 
incediumfigmficat,qUodcaufa nt,qu^ herida que haze,'y por el mefmíjinftrLí 
nosaCcenditadaLiquídagendum.Aíijà mentOcuees vrthierro,y portener-ai 
cauendo, quòd illa (it qua? cauet, vt ali- cabo vna peíotica a modo de botori, fe 
quidagatur,autnaníagatur. liàmaron los golpes que dan con ellaV 
C A V S A 'R.,feí ocafion y cau fa de botones de fuego. Cauterizar, quemar 
algún efeto. - r, ' : • _ ,• las heridas con eftos hierros ardienda 
C A V SO-N,: cáfentura ardentifsi- como fehazequãdofecorta vnmietii- ' 
m^es nombre Griego K W ^ Í V ^ X * bro. J 
' : * C A V -
C A V T I V O j videfupiaCa. 
tiuo. 
C A V A , valeíugar hondo , donde 
fe fueienco agregarlas aguas que con-
curren de los collados vezinos.'dtxé fer 
Arábigo , pero fu ray z es Hebrea, del 
verboni]^. caua congregarijin niphal al 
rededor de las fuèrças fuelê hazervnas 
cáu-aSjO fofas hondas j y en muchas par-
tes fas hinchen de agua para mas fegu-
ridad , y lo que eftá ¿G la otra parte de 
ía dicha cauajofofo ha .úaelcampo lla-
man carca i] a, como eíU dicho en fa iu-
gar arriba. 
C A V A j f u e La hija del Conde don 
íu i i an , por cuyacaufa fe ¡perdió Efpa-
ñ3,como es notorio de lo que las hiflro 
rías afsi nueftras comode los Arabes 
cüeman, y fu verdadero :nombre dizen 
aper üdoFlonnda ,pero tos Moros Ua^ 
maronla Caua^ vale cerca dellos tan-
to como tnuger mala de fu cuerpo que 
í e da a todos,puede venir de la rayz di-
cha del verbo ^ ip ín niphal congrega-
jejporqueafsi como.Ia-GauajO hoya re 
cibe en íi diuerfidad de aguas, afsi la tal 
recibe'variedad deíimientes,-y las con-
funde.O Slârayz ^^cabbj rna íed icerè 
quaíi malediâ:a,por ferlastales aborfè 
cidas deíosbuéfiõSjy deftarayz faleel 
nombre ns ípcuba^ueen t re otras íini£-
caciones vale ià cafa de las malas muge? 
res lupanar* Defta Caua eferiuen auerr" 
Xeel íamuer to jv iendoel gran d a ñ o , y 
deftruy cion que por fu caufa auia ven> 
do a Éfpáña. El Rey- Vvit iza defppjò. i 
fu padre y hertnánós de todos fusefta-
dos:y a el y a éílõs did la muerte Zü ley 
man Moro,GòbÈrnador dé las Efpañas.: 
juftocaftigó de Dios por fu trayeioa y 
maldad. 
C A V A R , hazer hoyos en la tie-
rra y ahuecarla.Del verbo Lat.cauo.as^ 
por cauar. Plin. 56. L íu i . i . belli punteí. 
OuÍd . i .^ Ar t eamand i .HçcÁnt .Nebr . 
Aigunosquierenquefeáverbo Arábi-
go, porque los Arabes llaman á í h o y o 
q hazen para fepuUar los .cuerpos muer 
tos cabar: y puede fei de ía Xayz He-
i V 7 1 $ 
brea*ra£ q ue t i e n e la s tñéfm asierras rá-
dicales^cabaTjvalefodere vena propríe 
aqu^. Loque fe adquiere con muchd 
•fudor y trabajo^ezimos auerfe ganado 
arando j.y cauaiido. Cauar en elpénfa-
míento algunacofajes hazernos mucha 
fnerça ,-de manera que no lo podemos 
defechar,Yehdo y viniendo aéílb.Caüá 
fe las tierrasjas.viüas, los oliu ares ¿ios 
huertos: porque con el azada quitamos 
dexayz las malas yeruas, y fe enhueca 
lattierra,para recebir en G. mejor el agua 
del cielo , y el riego. En las apoílemas 
dezimos cauar la materia, quando va a-
Jiondándo para dentro,y.gallando la 
carne.; 
C A V A D O R , el labrador q tie-
ne por exercício cauar la.tierra, y p o r q 
el trabajo los haze„fuertes,y en todas fus 
acciones fon groí feros , y poco delica-
dos^folemos dezir de algún ciudadana! 
robuíí:o,que es comovn cauadqr. 
C A V A D V R A , qualquiera co-
fa qúe.fe cauavy en el hombre en refpe-
to del vel l ido, y calçado llamamos ca-
ua dura,loque por otro nombre fe4ize 
Iiorcajadura, que es aquella parte de dó 
denscen losmuslos,porqiie a l l i fediui -
de eliiombre en do.s^panes, que fon las 
.pieríiasj^horcaes propiamemela per-
tega que fe remata en dos gajoSjy enme 
dio^dellos recib&la qoellaman latá,-y fo 
bre eftas arman los parrales, 
vj • :,Q A; V E R N,A > ,el lü garcauernofo 
y hueco,o fea en peña, pen tierra. Lar, 
fpecuSj.veí antrum Jubtetraneum , vel 
terTs; concauitas ;:;en ellos lugares ca-
uernpfos füele formarfeei echo, y en 
qualquier cofa que eftá cpncaua haze 
vn^ranfonido hueco.Ouid.lib.j. h ib i ã 
do de lanimpha.Echp^ 
dsbus ora, , _ " /- . 
.Preiegit , érfolís ¡Uo'viuit.tñ A n -
tris. v . , i • . • • T 
Virgiíià liablandodelcauallo deXroya 
oPaíadiondize;:;:. 
. /»/muere cau&y gemhumqtte àeàere CÁ 
" H a 
• Bn éfras Ca^erííaS f 
Vientos, y afsi Virgilio primo AEneid. 
Dcí^criuiendo clldgar donde Aeolote 
niafu Kabitacion d'fzé hablando de ía-
diofa lunOjque le iüa a- pedirjdeibara-
taíTe ía armada de Eneas. 
^áeolUm vmit.Hièvftfto rex 
tas antroy 
T m p r h ^ r ^ i t , ac vindis, & cárcere 
frâTini. -
-G A V E R N <3 S O; lugar dode ay cue 
uas y caoerñas. 
C A V A ñ A j e s I a choja donde fe 
juntári los paftores yigente del'campo, 
para defenderfe de ias imjurias delcie* 
io:v es de creer que defpues delas cue-
cas y concauidades en arbólôsen que 
ferecogianjdeuieron-fereftas las caías 
fumpcuòras,y los primeros palacios.Di 
xófecauaáajquiaiocüs cauaSjfeucoca-
UÜ'S.O fe dixo! canáña, de cauana, quafi 
capsna: nombre Tofcanò , que íinificá 
cbõf a , a capiendis fíoininibns.Lo ma* 
cierto es auerfe dicho cauañ.a,quaG cau 
Iaíja-,de caula^-ftãbuliím 0^1011]^ oui 
léjcèwò-T. ««vAwVja virguleis : nam etiam 
nunc Sonr ex viminibus feprá^Calepi-
aius Gauaña llanaan el día de oy entre g i 
nideros, cierto numero de cabeças, o 
refesique hafta^ftár cumpüdojRo feila 
ma cauaña., ni'goza de"los priuilegitfs y 
efTenciones de los'íiermanos d«la me:f-
tà.CauañaR^eàKvr/:( -v-*••••<•• *--!:'•-:•:;;.. 
€ A V A â A S j u g á r cercafdelaciu-
dad dé Toledo. - , 
• G A V A rtVÉ-LA'S, cierto bafrio; 
o-aríábalVfaera.de'l^ ciudad de Tdledo 
adondéañr iguáWeñtelos ludios--fálíá 
a-h^zer la fieira¿e los* tabenvaçalos^. én 
ñrémoria del tieiripo-que camínáro^pór 
ei deGenojhaziendoéauañas, y choças 
caWçítas-cón ramos. Videcaúaãuelas . 
C A V A L , vide cauaí. : ^ • 
- G A V A É L Oidixofe del horfebre 
Latino Gaaallusifoio ay diferéh'oia que 
ehlal¿tígu¿:L'atirfa;cárfatlfuS'finific"*Í6"4 
en ía nueítra rocin,o caíjáílo v^elõly%& 
íadojqualesfueíen.ferlos de iosVtnoli-
neros, y los decaas de feruieso/^ue no 
fon para caüállerlá de gente nobíe^i pa 
ra la guerra: de io? quales feder iuòel 
nombre de cauallero. Dixofe caualio. 
Lat.cauaíluSjacauo pede3 quod cauum 
babear pedemiBçrchorius in dire ¿torio 
¡moralijlib.ib. cap.55; de equo,alegat.S-
Iíidoruiiijlib.i2i.cap.r.Cauallusa cauaa 
do difiuSipropter quod gradiens vugu-
laimpreffa terram concauet, quod reli-, 
qua animalia noa habent3 inde & font-
pesjquod pedibus-íosat. Ls primera ít-| 
nificacion fymbolizá el caualio , es de^ 
notar guerrajpor fer ammalque pare-
ce auer nacido, para ayudar al hombre 
,en'ella,y afsi quando oye la trompeaa.y, 
los demás inftrumemos bélicos fe pone 
animofojy feroz, y por agüero de gue-
rra le noto Virgi l io en per fona de A n -
c bifes .A £ n eidiib .5. 
¿guatuor hiefrimut» omen»equo$ingramt 
Tondentes cATJtfñmlate, canâore n'iítaU: 
Etfater Lyínchifes^Bellum^o terra hofyita 
Bello armanwr et̂ ui' ¿ bellum h&c Armeme 
' 'mmantar-.i 
Efío también nos da a entender lo que 
fingen los poetas enla difereñeiaque 
NeptunOjy Palas tuuieròn fobré el po-
ner nombre ala ciudad de Athenas3que 
para difiñirlalos deínas diofes -arbitros 
mandaron hirieffe Neptuno la riérra c5 
futrídemejy pródüico vn cauajío feroz 
y Xoberutó,'P;aÍãsf ¿oh vtia varay hazien-
ao la mefma prueúá falio vná o l iuacó 
fu frutOjy pb:fTér efta-Émbòío dela pas 
y'el caualio <íe la guerra fe concedió a1 
lá diofá el poner nombre a la ciúdad.Ef 
criue El iahoi l ib^ .cap.z j .qaelosSybí-
ritanos ehfeñiáuaii á dançar a los caua-
Hos al fon de ñautas>o miniftriles, y en-
•teiídiendò eftblo's-Grotonienfes fus eJ 
•nemigosyaítieaipb déeerrarvn campo 
<on otrojlestocarori aqueifonj.y los ca 
íJallos empèçaron a hazer gambetas, y 
entretanto los enemigos Ies acometieJ 
írò'n con furia,-y los desbarataron. Ya fe 
-han viftoen nuéftrosdiss fieftas hechas 
-con efta intención de cauallos^que ds^ 
^aua^ 
i s inn a! fon de"OTen$&F¡Iesi-?roí>. En 
GaftiUa,eI cauallp Ifeaa la-íjllascbnuie-
r.e a faber j U^hidalg^ia fe ¡cóntinua-por 
la iinesL del v3Fçn.-,i^p-ineíi3 paçeçidq 
alafgatLpeenefta ák-cion^pOf^ue auie 
dofede ercrjuirtOi^oip qae pertenece 
ai caualio/e pydi^ajhazerviriibrq en-
tero , como s f algunos deTpU la íiifto^ 
ría y naturaíezadel can a lio ¡ y los que 
han hecho difcurfoshan í i d o ^ o cortos. 
S. l í idoro^ib . iz . Etim^lo. cap. i . Pier. 
Valerian.l i .^HierôgU per totara. Cór 
menearia fyra,ooliGa..Ant. Riciardi. Bci-r 
xisni. Verbo Eqous.Cauallo ¿¡gero,nii-
les leuis armaturs.- Huuoen Rocnaen-
íiêpo de Marcial vn-truhan dicho Sex-
iio Caualo^ deque el haze mencioaen 
fus EpigramaSjUba.Epig.^i-inCKciliú. 
V/banustibij&c. 
^ u o d f yli tihi Cscilii/ideris: 
PojTes •vmcereSextium caballuw. 
Pero ai cabo toma el nombre cau.allo, 
en la íinificacion que oy dia tiene cerca 
dclosItaÜanoSj porquedezirde vno q 
es vn cauallces iomefmo que en Cafle 
llances vn afno:y afsi concíuye el Epi-
grama diuidiendo elnombrede.Sextio 
y cauallo,y di'ze- • 
3$j>n cuiqueefihaherenafurn ~ : 
' ; * J&tdit qui ftolida procacitatty 
Non eft StxtittS ille,fcd caualltís. 
C A V A L L E R O , cerca de ios Ro 
manos huuo caualieros que Uamauan 
Equites^y dehordenEque í l re .Eños te 
íiianalgunasinfigmasparticulares para 
diferenciarfd de los demás , y entre o-
tras era el aniílo3y traer caaaílojélqual 
era alimentado del pubiieojy para obte 
nere í la orden auian de teneçde hazien 
da.que liamauan cenfo eqoeftre de los 
quatrocientos mi l . Tenían afsiemo dé-
tro de las catorze gradas q fe vedauan a 
Jos demas-Tiene Marcial algunos Epi-
gramas aefteprqpoGto.Haze donsyre 
devnamuger dicha Galiua ,que dio a 
vn amigo fuyo elcenfo^para poderfer 
ciualiero: auiendo íido antes v n m o ç o 
que fe exerciuua en la Paleftra y lur 
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cíi3:alü£3íeñdq:a Ja fabula de-pa (lor,-,7 
P-olux^qel vno era grande guerrero de 
a-csuaíío,y el otro de 5pie. 
CaHora de Folla ce Gahina fecit i^íquiUmi 
Pyxagaiboifúersr^ffumerií Hifpodatmt-s. 
Twi; iyxSasjA eft, pugpis bonus; Hip-po r 
damus domaí9íCí:luoruEn.Buriafe tstH 
bien en otra partejiifc.J.Epig. u , de dos 
íie.rm.anosjquecqn vn•foíocenfo-j-y car 
UBlíOjquerian.feramboscaualíeros. , 
CalUpd-crus h$fo}t-t iny^%M$:ntJüt&^f 
Sexttifed-fa fmSTim Çallíodorus iehet 
J^adringentafecattfMsdiçtt) O-VKO. .íttfí^t, 
•Vno eredii.eî UB^VoJfe•federedtfos? 
Jtyid:CUtttfr&fe:&$itquid-cfim-.P-olMce.m<i* 
• líjíol - ~ . ~ r l rr;:.. , ; . 7- " : 
. I f j n efftt P&lluXifi tihi Gafior eras. 
Vnm cam fuiíUpo-C^lUodore ftdcris,^ 
Smg€:foUcifmupt,CMl$ador^f(tcis^ :• 
\¿4íft imttarejgcKtts ledít: aut citm fratrs, 
federe 
. _. iVfíJpctes^lternis. CAlliodore-fede. 
El Cauallero feliama en latin mijes y.y 
afsi ay en.Cuenca vna .Capilla 3 que fe 
intitula Capelía miíitum,y en vulgar la 
Capilla de íosCaual leros .Eí tot raeor i -
gen del modo de elegir vn Caualle; o¿ 
porque d,e m i l fold*dos efcogi.an vno 
como io refiére la ley i.tit.ii.paTt.2. Y 
lo mefcnoenlaley 2, Íiguieme-Dema-
siera que no fe dirá cauallero. abfolatã-
menteelque andaacauaJio^noT^orfer 
efeogído parala orden de Caualieria^q 
coniza de hombres eRogidoSjCada^na 
entre mü. 
C A V A L L E R I Z O j e i q b e p ó n e 
enelcauallo al Principe, o feñorcon to 
do lo dependiente del ral oficio. Cerca 
de ios Romanos antiguamente , como 
no teníanefíriuosjauia íoldados diputã 
do^cuyo.oficiqera fub.ir al Emperador 
énelcaualioiy eíios fe liamauan E"fi-ra^ 
tores3ab^ernendo-equo,porque feítaua 
a fu cuenta el traerlos enjaeçadosj-y en? 
cubertados. Pero comunmente ios caT 
ualieros Romanos,ofubian d.e.falto en 
los cauallos deíde el fue^o, o feapoya-
uan en las langas para.fubirjC.omo.sgo-
ra ío 
t i t o h s t t ñ tn u c hdij o lo s t e ni an amaef 
traáos\pàVa.queTe árf oáiríaííen- Veras 
a io ft o U pfi o, de. milicia^ H ontana,iib. 3. 
dialogo 7.foí.2í5. 
ÕA V A LVEJ E - R I Z 'A , o eílugar 
doíid-e tienenioscâuàtioSjO tos mefmos 
caual'os quando fóníciiüé^os. 
> O A V A L L E V A T O , cierto t i -
tulís q^s:dà eli'spa-a pèrfoBa fegiàryy 
efttré ocrás prêròjgatíuas: tiene vna de 
fer/eSffez detener, peníiòn?Eccleriaf-
tica. 
" tí.A V A L L E R I - Arcermino dé ca 
ualièro .Libros de^çauãUerjas^os ^ tra-: 
tan de hãzaúàYdõ caóalíêrós •andaiiites, 
ficciones guftoías.y- áí-tificjófàs de ma-
cho entreteniíaiento y poco prouecho, 
coríxilosiibros de amadis, de don Ga-. 
h o r ^ i caualíero delFcbojy ios demas; 
C A V A L G A D A, la tropa de gê 
tède acaualio.que ¡ale acorrer elcam-
po y d g nado,y prefa que hanrecogi-
gido en la ia! falida. Ley 28. tituí. 24. 
part 2. ' 
C A V A A D-V-R A , la beftia 
de íiiia, en-que caminamos caualleros. 
: C A V A L G A R , andar a caballo. 
Caualgado-jel lugar de donde fe íubea 
cauallo.por aluíion tisne eñe vçrbo,íi-
riifkadones diferentes. 
C A V I L O S O . e l que t rawcon 
eng-año^maücia.y dobüéZjdel verbo La 
tino deponente cauiUor.arís.porcnga-
ñar. Es í^equentatiuo, del verbo caluo. 
js.decipio.CauUar.CauilacioneSjenga-
ño s . 
C A V S O N , fiebre encendida, no-
bre Griego sukvj-oSj febris cum máximo 
ardõre; 
C A X A , manera de area, cays cu-
Vierta eíVà depor fi fin cerradora ni goz 
n^Sjthecs.Pero también fe dize caphjy 
es nõbre Griego ««-^a:, del verbo, nccTt* 
^a^ufeipío, porqjue recibe en fi la cofa 
eme meten dentro della , y de aquí Úa-
marnos caxa,ai que entré compañías de 
irstamesrecibey recoge el dinero por 
todôs.Libro de caxajôlque tiene ia-cué 
t í -y xazon deftçxáiiçàbp y ga.ft6.Te¿ 
ner vna cofa c ô ^ b perla en caxs, este-
nérla muy gu ard:ádii,y eon mucho recâ 
to.Algunas mercaderías ayi, las quales 
fe venden en íus caxastyafsi de7ÍEnos ca 
x a d e c ó n ñ t u r a ^ á x a d e diacirron 3 &C. 
Ca-xa de cvtc'hUlosítaxa ¡de antojos. 
• E N € A.X A RVacohiodarfe vna c© 
faxóñ otr^porqüé la tãpa-de la cax3,T<e 
incorpora con ella enciiiíaj y quando ef 
tò no fe haze,dezimos qve no encaxa. 
Por aiüíiori dezimos encaxarfelea vno 
en la cabeça algviná opinion, o concep-
to^uecon dificultad le podemos redta 
ziraio quecí mas cierto.Ley del enea-
xe la5 que no efia efe rita, fino que fe le 
pone al 5 uez en la cabeça, yíin auer tex 
to ni doftora quien arritnarfe,la execu 
tá.Defencaxarjfaeanvna cofa de otra. 
C A X E R O , el bohonero,que cora 
vna caxa anda vendiendo por las calle* 
y cafas particulares mercaderías mena 
dasjcomo tocas,cofias,randaSjCjmas, y 
otras buxerias. 
- C A X O N jclarmirio cerradoque 
tiene dentro de Ci otros caxones,o gaue 
t-as.Caxeta.la caxa pequeña , y aquelU 
conque piden limofna p^ra a'guc.a o-
bra pia. 
C L A M A R j daf voz-s laRi^ofas 
y compafsib'es, pidiedo fauor yayuda^ 
del verbo Lat.clamó.as.Dauid,De pro 
fundís de clamaui ad te Domine. Pfal^ 
ino.129. / 
• C L A M Ó R , ía voz lamentable.1 
Pfalm.101. Eí clamor meas te venias. 
Pero también clamar, y clamor íiniScã 
algunas ve^ei dar vozes 3monei>ando3 
y preuiniendo. Otras pidiendo vengan-
ça.Son muchos los lugares en Ea ElcriJ 
tura,qEie podras ver en las Concordara» 
cías. Veibo clamare, & verbo clamor." 
CSamoralgonas vezes íinifica el toque 
de ia campan3,0 campanas, quando ta-
ñen a finados,que llaman clamorear j o 
porque deuemos clamar a Dios, rogare 
do por ellos j o porque en eíTa façcn el 
coro con las demás preces fuele dezir. 
Domincexaudi of&iionem tneam.VLçiç.Ei 
clamor metis te v m ^ . Aclamar;ac^ 
¿I* a 
dir a'péãlt Cotorro:k'c%tazáòntKéclS' 
mar,c'ontrà'déz'ir con eiamor^gana de 
xér minació üj&ii Uúef-ò y¡dq lá pdct e cque 
i-eci'ama. Dechrá^-í^ierdéclraacioS' 
nesdeTetorícâ.• ' ! f • '•T '- "'--̂  
• - C ' L A RlA:3 O Y - A S , fowiosañ-
"dan cívridãd-adentrô :Büfo vateágüge-
rõ , y ?aTii clatafeóf á-,'"è'5 tantò^clar-ot-ds 
ag'JgerosrBíiftfen .Itátm-no^vafe- berida^ 
o gòi^sjqlr^pá^á^eVÊiaparte ãrot-ra, y 
íffsi fón lòs gôfpés délás ¿iárafe-byaiSjbü 
íbjagugefó.''"'7" ;:-c' í71"'" ' "'-Ç- ; 
-' C L A R: A, noií&fei'áè la-fiát*Vir*' 
géñ'GIara,n;attóÍ'dg AÍsifiõ «n4a Vm-
ír ia : ia prjiiíéra 'qué faüdó ReHgiofas 
Heia òrdendéi^fnèndres , à l^qualei 
papa Alexandre í l i f . :CoÍGcô éh el nú 
mero de las tantas Virgines jôt á ñ ó de 
íiíil y dòzietos y cinéüenta y cíncojdòs 
ãiáõs defpues dé auef paííado defV'a: vida 
â ia otrajia quaieferiuio Sario'portnS-
diáò dei dicho Romând Pontificej eri 
e! to tn o quarto: de Ia me ima eferiuiõ 
Antõhino 3."pârt.tic.24.ca. 6. Y dèfpues 
lós que han fecopilàdòia hiftbria dei Sé 
irafico padré fari Frãncifco. Clara valt 
iliaftre^efpiandeeTenteigenerofai. ' • 
Agua ciarsjciara de hueuo.Lati Aí-
Búirien.-" '•" . ' ' • ' 
C L A VCÚ , i ó quê fe opone aló ef-
turòjtenebrofo.ydiEcuitofo Claro iini 
ge^éí iluftre,'y genefõfo. Claros varo-
nesititulo de vh libfb erí que íèciièmã 





tre. " * ; / • : 
C L A R O S j o s golpes atiertòs^o 
moios delas claraboyas. Paffardeclai 
ro en claro por algun lugar qtíe eílâ aZ 
gugeradojes páíTâr fin topar en lado nin 
"guno, o parte deí, 
C L A RINjla^rbmpetiUadefdn 
àgtidcque pdr t^nér là"voz ciará^la "Uá 
ínaroncUrin."" ;'v -
C L A S E j •valècnlerigBa Latina: ís 
âòtãjtí armada dé jíiuchss-gaieras, 6 -tã 
uios,y Udluifionde-táscoíationes^õv^ 
a1ridááB^ñ1a'C3^ad,v.ar5áefc-í-iu.6' ; r i -
fòiíuiojqtiè Seiuio'Tiitio ditiidio latã¡i 
d^ddè Ròma ên cinco t-bíes/de aquitó 
Sharon lòsprófefòFfes/dèlãlêngua Latl^ 
iía,éñ Ús víiíuegÉáadeSy eíiüdios diui^ 
dirlòs oyehees én tres clàíès jde meíiol? 
réS;medÍ3nòs,yiíia^pres.^ 'C-' 
C L:'A":R-E-ÁVcietea-bètldá qur fá 
haie de vinó bliíiCòCoii açuçarjy t fyç 
tia-s ârotxiaíiGâs , y fe." cifek-^pór vif fa^ 
quilio. .";oî : noo "rr • 
:': CL;Á>V-Á .'prôpriiméníe-èsla po-
rra , porquetieíie-:áWarierã àç clúú&tã 
- C L"'A V- iS-TRi^y eipifiò xéfcàâ^ 
de'tafl^efias-yM^naftfeno^^'c'^as'^ 
ke^iõftjyencefiíaMetóô-L-ós^T^Iedã 
rtdsígéñte vulgar-li^tâ^h-GsõÍLa érda'üf 
tro de laJglèíia^Hiãy Í̂-; Ç'átr'ílrales;der 
táordeñ de Religi^fo^defòs Prâ^t-í!^ 
c a f l ô s V - ' :- ' r;:o r- vf-;r"'''; 
' • - C L A V S ^ R O y - f h ^ f e a i i ^ e í 
¡ligar -'donde fé>jtíndaâ?íô|s£)fe^<f^§>^ 
Má'eftros de iá-Vnmerfida^R^õ^y ^ 
íiíranôs^ donde fe-tótóâíí tàs' tâeòTpé 
rã lás Cátedrasiy ferègtfhm^ -ÍL̂ ÍIYÍ 
:;' C L A V S" V í v A S , ; ^ râcerráíDÍeííí 
rõ-déíalguii ibgír Reiígi^fb j ó rn'oi^fl 
tériõ:^" '•• ' / irá 
" CÍ.rÀ V!É:,'èn êícantó 'a feñalpará' 
íóíiGiÈeY pòrqtial debs deáucipnès-fô 
canta. Clsueen architeddrá jía pièdrk 
que cíerrá la vòiíedã. ; * 
'• G-L A V S V L A jei périodó^ ò f¿¿ 
zronèpcera eti íaefcritiirá que coritiéné 
eníTenterò fentidó, qúê fedeícêpa-í 
laBrà ótra íiingbná.GlaUfuiàrjíérminaY 
larâzon. j,0':7 :' 
-* C L A VEL-^Sóf conòcidá vm'.fS 
èxcélehciã diéroiniè^íVe hócDbre por e í 
olor grande que tiene del clat oirprôàti 
fica.Haze mehcíôft Hfe'lla el Doftbr'Ls 
gimafóbre Diôfeófidês-jíib.ii.cápi^ L í í 
mála-'álpáfecer déiPbcnííò TunicVj G í 
rybphyléa^etohicaCofphanàrv ¿tt^i 
de.Dè algunos fe^izecláuclen É í p z S i 
por ferdlorpía fu-Jçf^êõjíl ó los cíanos 
tíecrpeciaij&c.'GLauelUna/oniiombres 
ÁrsJoígos,;feg:untaii)5rici.. 
- ' R OJ5;elque tiene las ¡la-; 
oe^síe aígunlugir ;áe confía nç.a,y es nõ 
hré de dignidad en ja,Orden de C.^ua-
lieria de.Alc3n,Eara;dicha;cIaueria.-Cla-
•uaíiOjderEo ©fieíp>y dignidad dicho af-
fi en Valencia;.: 
G L A V I j Ari loSiClauiUas.de hier 
-Tí*c^.o;tT!ádei'a, enqoe eft an tirantes las 
çyerdas.lasquaies fefuben, o fe abaxan 
^príelías,Apretarla ciauija, dar prieíTa 
a vn negocio con calor. 
-^CLAVLÍIO;," nombrepropio deí'u 
ga:rfaínofp,ppr;la-gr^n:vjtorUqne cer-
ca del tuno el Rey don Ramiro pelean^-
¿prGpntra Abdeíraígp'ántegundp sdefte 
nornbre^csey de Gordoua ,enlquexnu'-
rjer&n más "dg iç Cení a rnil niorosjfue el 
ailp-.de ockosiento.s,:^ ^quarenta y jqua-
ÍÇQ> B^e diacfevioelApoftoí Santiago 
«á^yjgca'usllpblajicQ , con vna vandera 
T)bnca,y en ella vna Gruz roxa.-y dea-
^i t íprocedi i íe lyotp .que fe b i i p a l A -
poí^oljde pagítríe dfrcada yugada de tie 
çráSjp viñaí a;íalgiefiade Santiago cier 
ta mgçíióadç t-rigOjO yinojen reconoci-
miento de iusr alcançado aqpelia gran 
Vitoria con Cu fauory^ayüda auiendofe 
antes ai Rey que eftaua afligido yaco-, 
bardado j por auerVos-derpaTtido^ao-
ché con perdida.de los Cuyosj y vem-aj? 
déjíÒS MOCOS.. s L ' -
" C L A V í C O . R D I O ,inftruire-
to.de cuerdas de;alambrejque fe tocaco 
ynos cía oetes,o plumillas.Çlauiorg^no, 
elque demas de las cuerdas tiene ñau-, 
tas ¿ o cañones .qu^,fe tañen con ayre. 
CI-Hikimbalo, otroinftrumento j.ppco 
Qif&gniè deifo.brediçhpj- aunque diSe-
reti ^nfornia., que el vno es mas -largo 
qAe.clotro._-,; .h. /. 
(C L A V Ó j diKofe del notnbre -Lat.-
claaus,íta didus.qupd çlaudatj figat, a?-
quecótinew^a claudendoynam ideo cla 
frê^u.s.>.Yt claudat j feu contineat 
^a^d- ^9? ^oma^osiacpftambrauais 
en les Idus de SetíembrCjque fon a trfi 
7e,hincar con grande fplemdad vn cla-
queen cierta parte del Xecnplo de l u p i -
terGapitpl'no->yr^0;f í f tos clauos conña 
u a e l a ñ o que corria de Xa fundación. 
-: ; Cerca de los^Rpinaríps htiisp v-n cier 
•to genero de yeftidurajde gran autpri-
dadjdichalatuiH-claULim.jpôr vnas bro* 
chaSjO rofonesdje pro, que eftauaeípar 
cidos por ellaycoino elalcarchofado de 
los brocados que algunos tienen el ca-
po deterciop¿o,y:atrec.hos.feaibrados 
eílos clauos dicKos-afsipor la femejan-
çaque tienen con las cabeças doradas 
de lósclaüos.Eílo declaran muchos au-
tores , y refiérelo el Gaiepino por eftas 
palabras.PríEtereaCiauus eft veil:men-
t i genus,velutiquibufdam clauis aureis 
dií{inâ:um)qupd,& apalmarum fimili-
túdinejpalmatum vocabatur, & a verru 
.cis clauo finiiiibus; yerrucata veftis; 
quodfi latioripfa veftis eratjlafus clauus 
dicebatu^bac foli fenatores > & pairjcj} 
induebantur, vnde laticlauos appellari 
Senatores legimus. 
: Tatnbien Ilauian clauo el goberna-
lle del nauio , que comunmente ifama-
JBOS t imon, por.eilarencaxsdo co vnoS 
machos clauos9con que fe buelue a vna 
y a otra pane. . 
C L A V O . es la efpede aromática^ 
dieba afsi por la femejaiiça que tiene al 
clauo aTÚficial>y defte fe díxo clauel 
por tener la fragrancia de fu olor. Pro* 
üerbio .Vn clauo faca a otro:vn trabajo 
haze que fe oíuide otroftomada la me-
táfora de los que para facar el clauo q 
eílá fuertemente afido al madero, le re 
pujan con o t ro . . 
Daren el chuo>es.acertarenla razo 
y acudir a lo fuftanciai, y aló que haze 
afcafo. Bftà tomado délos herradores, 
que dan muchos golpes en la herradura 
y pocos en elclauo,que van hincando, 
de doiyjè nació otroProuerbio.Vna ea 
el c¡auo,y ciento en la herradLira,quan-
dofe gaftan muchas palabras impertine 
t ^ q u e n p hazen a.propoGto.Echarda 
uo^es engañar,y por otro,modo dizen 
enclauole, iá e&j en gañóle ;Piehro aaer 
tray do origen de vna grsn veilaqueria, 
ó no fe puede priEfumir,íiiío dé algü de 
íaímadojÈoipio ,y masque fálteador de 
camines. Dizeh que quando psíTa de ca 
mino algún eilrangero con vna buena 
fcè{lia,quenédoIa herrar, o requerir de 
clauos iralicicfamente, ei herrador fe 
1*eñeiaua , y demarierà que por la pri-
mera jornada no fe eche de ver. Sale o-
tro echadizo con vna befiiajho ral,'y eri 
cuentra con el en el camino, Hegan a la 
porada,y empieçaafentirfela caualgá-
dufa: y acontecera que e l í ie r radorde 
aquél Jugar fe entienda con el o t ro , y 
haze emender ai pobre caminante, que 
en muchosdias no podra paííar adeíán-
tCiV en lugar de curarla fe la pone peor: 
y fi va con pne{Ta,le es fuerçá hazer el 
cambalache con ei otro que finge na 
áú er de paffar de alíi,o el mefmo albey-
tar le trueca otra beftia : y afsile enga-
ñan^echandoíe clauo, o enciauandole^ 
Echaréle íauo ala rueda de fortune 
es aíTegürárla q ü e no buelüa atrás. Eílo 
h a í e ei hoüibre cuerdo, quando reco* 
nõciendò fu bolubiíidadjaíTeguralome 
jorque puede el eftado en que fe vee 
colocadojCtínfertíaridoamigoSjganãdó 
voluntaáes}y ño fedefuaneciendo, que 
-los vaguidos de cabeçafon peligrofos 
para los que andan por lu gares altos, y 
íTe poco campo y margen. N o vale vis 
clauo,n o vale nada.Hame echado f ula-
no vna efe,y vn clauo:ha me püefto en 
obíígacionde feruirlecon grafirecono 
ximiéto.Delãpalabraefclsuõjfe formó 
la cifra de vnaS. y vn c ia i io í laquá i fá 
fuele poner en yna y otra mexilia a ío í 
efclauos.efpecialmente ü fon fugitiuos, 
que llaman herrarlos, gorimprimirles 
aquellas letras con Hierros ardiemüo;Se 
uerocaftigOíefpecialinéteparã los qúe^ 
•fon Chriftianos Í y haffi jecehido aquel 
xaracterde h Fèjque lésrhizolibreis del 
-caiaiueno del demonio^ Vfo fuetnuy 
antiguo priâ^firo¡entrê-ioi Griegos, y 
• defpues etiíreí-ios Romanos:herrar-fos 
efclauos.DdipsSifacufánosfefiereBíg 
rio Valeriano êftas palabras, l ib. 4, de 
equOrVtebantor, & Syracufani equi no 
ta .Ñam Athénienfibus iliis^quiapúd'Sy 
racufas capti Nicíaña clade próferuis ve 
líieré fub haftá, fros- eq t i charafirerein-
uftá eft.De ios Romanos ay muchas e-
xem píos, y particülarmerite hsze men-
ción M arcial de v n ó q u e aüiafido éfcla 
uo,y por fugitiüó tenia éferita la frente, 
mas fu buena fuerte .no íoló le diolibex 
tad,pero le hizÒTÍcOjpoderoíoi cauallé 
rojV noble. Encubíiá h s J e t r a s d e i a f r é 
tejcontraer fiempre eri ella vna vehda,-
fingiendo dolor de tarbèfâ perpetua : y 
los que vfauan deíie remedio^trayaii e f 
ta venda adereçada por ía parte d&a dew 
tro j y por fer larga y angofía ,.a medó" 
del baço eh el cuerpo delanirosij ia Ha-
ínarotí fplen.Tenia otro defeco que l é 
faitaüan los dedos pulgares:los quales -
cortauan a los efclauos fugitiuos, para 
impofsibilitarlos a poder caminar mu-
cho, porque feles hiñehaua laegolos 
pies,pero no les ers iropedimenío para 
el fer ü icio ordifiario.Tambien halló re 
medio para efte de feâo^cubr iendo iê 
con el çapato panicuíar de cauaiier;o.,,y-
hombre nombleípues dize afsi elepigrit 
ína)líb.2.Epíg.2y.ad Rufum. r 
Piafe 'vides idUrn 'frbftltU ^rma ient.teMi 
Cüiusi & hinc líteet Jxráoftjc&íGi'ma* 
¿¡Q&qtte Tyron.iotiesepotaa&cUtmmvy-l 
. Et-toga noriii$Bas:'víncere iafTa tzinef: 
Ca ia i clct tot of fagáis, cáma Márceti'znoi 
'EtfyUndeñt •vaLfo btachia trita pife -•_ 
Ñojiextrema fedei h n ^ U ^ t U pimías 
... • -Cttc-cina non Uftim cmgítMtita.pedeifii} 
• temi • - •• . • ; . i/K 
Ignoras quid fit? 0 plematolleilegcsi..^ <~'(-_ 
Yo entiendo eiíeepigramaieneítefetír 
t i do^ac nqios e omento s^>y.an;pt3^ \ó&& 
.camino. • • ^ CÍ: ̂  •.. • • -,• ~\ 
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mino fe víã en Valenciajy en ttida ía eo 
roña de Aragon^y és quando regiftra-
davnaarca^o^axa,© otra cofáquelleirá 
«neccad&ia $ las^jaeãeRea. el oficia de-
fclauquilíadores èchan fobrela cerrada. 
Ea,vn dertQ-efcudete cbnfu feaal>en:í| 
aíTéguraír ia vifta.y.y.regiftraíla aquella 
mercaduría, y poderfé páfTar fin qnin-r 
•guaaguirdaio impida^Dixofedel vef-
bo.cíaudoxíaudiSjpofcerrar atento , 4 
va cerrada^y-fellada. 
. <3 L E M B N C I A i vale Blandura 
.¿Q coTidkio'nikunianidadíy fuauídad , y 
clcmchte^el queckne eftas calidades vy 
noHeaalss cofas porrigor^CLementes, 
i ia âúidrj Papás ocho.; . 
, C h E M E N T I N A S.,vn cuerpo 
cl«l^erechoCanónico dichoafsi, porq 
.Gletnente V. que fuccdio aBened i âo i 
•eh íos años de m i l y trecientos y cinco 
jiinto eneimuchas coííituciones Apof-
tolieasjy por eüa razó le lía maro Cle-
menñnas, Publ icoíeen el Concilio de 
Viena^en el DeíSnado de Francia^uie-
iío:el?apatraíladado de Roma aFran-
cia'ía filia Pdnrifical.-•: 
í C L E R I G O , vale tamo como el 
forceado,el debuéna fuertejel hereda-
do, y conrãzon.^Quia clerici de Sorte 
Domini funt.Es nombre Griego KA* 
ítaíjclencnsjííel nombre KÁH?QS > cleroij 
f^rsjdsngo.fe dize el que tiene prime-
ra tonfura en la recepción ? de Ia qual 
<qü4nd<> el Obifpo le corta el cabello 
v^mieado-juntamdmeconel.Dowiwtfí 
pars hereditatisme£3& calicis met y tu es 
qm^Béi'i&erberedif&'tem mear» mihLGXs 
rícár^sl e^ado y dignidad del clérigo. 
«-- R I G O; Gamara¿ perfo-
nasáe vo-vgran^bíicio , enelPalác'io'Sa-
CFOjy^élfe l^ma" Clericato de Gamara. 
Glerecia^Iá'íDrdeñ de4òs c lér igos , èn q 
'-í&cpmprehe'nden lós-de primera toafu 
ra^hafta los PresbiteroSjy enlasproce-
fione^ pablicâs llacnañ cl"erecia,los cle-
^fgbâ^aéiíeutfiítobrepellizesja difere-
«ir^e-íasííReii.gioíies^-y noo ípor-efto.fe 
les quita que no fean cleiigos, antes fe 
-l^aáàd^cbitfer-Rèíi-giiòfòs. • í 
fikSacnendadoT/Griego trae-vn re*-
-feati'qsie dhe. Enda.-barba del c lér igo, 
jrapada le nace pelo , quiere^dezir j<jue 
á^^t£e;¥íí>clerig^4è;-io:qae:tiieb«^çoíí 
candad y liberalidadbafía quedar po-
bre , como fe íjjftenta de la bolfa de 
Dios,luego fe búelue a repararlo que 
no hazen los-que tienen haziendas tem 
porales}que fi las mal gaftan3o las pier-
den,con dificultadbueLuen a repararfe, 
y poreflo ios Clérigos d.euen dar con 
grande animo y liberalidadjo que el Se 
ñor les da , pues íiempre les eña dan-
do, 
C L E R I Z O N , el que por otro 
nombre llamamos monaguillo , o mo-
nacillo, y moço de Coro > que íirue en 
el Coro,y en el Altar a los C lé r igos , y 
beneficiados.ClericalhaMtp,eI quede' 
uen traer íos C lé r igos , fin elquallos 
Clérigos de primera tonfura,no pue-
de gozar de los priuilegiosj que les fon 
concedidos. 
C L I M A , el efpacio entre dos, par 
ralelos correfpondiemes vno a otro, 
en el qual fe varia la longitud del dia 
por media bora.EsnombreGriego KX^ 
í6«,clíaia,regio,pars mundijinclinatio C9 
li.Çlimaftericus, fcalaris., KTTO T^J1 X.\Í-
ícccfcrifiii^quo nomine Grieci fcalarum 
gradus íignificant, vnde numeras clir-
jua&eric.us .dicitur ad quern per gradus^ 
& .veíutiTcalas, quafdam: afcendiíiias 
patilatim,quaiis eft numerus^uiex no-
uém nouenanjs-refuitatj&c.Vide C a -
lepinum. • •> 
r - C L l N y l a s cérdas largas y fútiles,1 
q u é e l c a u a l l o cria en eí cuello. Dixo-
fe del nombre Latino crines, que vale 
lo aiefmo que cabello.San Ifidoro. C r i -
nes proprie nmliertim fitnt\âi.Bi atitem cr i -
ttes- eo , quod <viftis difcernantur j vnde 
rdtfcrmimlia dUuntttr, (juibus kimfi reli-
^íííffr.Q^üandofeyfaua traer el cabe-
l ío partido jaq^ella raya que féhazia 
pòr medio de la cabeça;, fe llama ua Cré 
ch^jacvine, © (ái%:y.crençhe5 fedi-zefa 
delv.erbo Griego, Kfivm ,-fecerrio, por 
ladiuif ionquèífehazedelen lacabeça, 
partiéndole. T^neríe a las clineses a-
yiidarfé vn hombre.quanto;pues3e,:por 
mo-caecd&üi efta^á ^còmo«Iq.ue.fe a-
^Í2>b '4b^^Lle^aUjo^po¿'^ no le 
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c!erribe.LoscauatIosr( ylasyeguas dize fadas, pero tlefla vèftios la experiencia' 
que con cortarles l a i clines pierden mis cafera cada dia* Vna delas razones por 
d io de fu loçaoiay furoniomertno pié que dizen no Tacar e! Aueílruz fus hue-
fo quehi r ián las mugeres cerrándoles nos,ni einpoílarlosjes por no poder fuf 
ei cãbelloj y en feñal defira manfedu CD- temar el cuerpo en eí ayre/m echar fe* 
bre corean a ios fteligrofos, y Religio.- les encimajy afsiie dio naturaleza infrin 
fas elcafaello :y a todo elevado Eccle- tode hazer vn hoyo en elarenajy eípâ 
ñaíHcOjempecandoporlatonfura. raraqueel folloserapolle. 
C L YS T EL,esiainelec:na,c)gay C O A L L Á , es lo meftno queco^ 
ta que fe echa alenfenrjOjparaUbarlej dórnÍ2,to-i5ado del Frances, quelalla-
c purgarleel viemre-Es nombreGrie- macailie,/ elltaiisno quaglia.. 
gOjKAwi/jclyñer vale ranto como la- C O A D Í V T O R , e l que ayuda a 
uatoriojporque coneifelauan las t r i - otro en algún oficio y cargo.oprebéda 
pastel verbo, KAv^i^quodeft ablue- acosdiuuandojpofqueleayudaalleoar 
re.Tonrjafe algunas vezes por elmefnio el trabajo. 
infEfumemo con que fe echa, que fuele C O S A R D E , o couarde, el hom 
fer de vna bexiga de Vaca, ode cuero, í>re de poco animo, y de macho miedo 
que íLamanmílecína, a medendo, o de opueílo al valiente cfado y animofo. 
vn cañuto de.meraky a e ñ e llaman ge- Dixofe de coua.cauajO cueua, porque a 
jii}ga,que vale iiO:ula,por fer como ca- femejança del conejo-, animal remero-
fiato,nomb!féGriegOjírvf<yf,fyrinx.Fin íifsimo, fe efe onde y fe mete comeen 
gen ios Poetas auer íido Syringa vna viuar,én las partes mas efeondidas que 
Ninfa, que perílguiendoia el dios Pan; el halla, porque no le bailen ¿ y afsi los 
y no pudiendo efeapar de fu$ manos los ' Filiílecs notando.de medro ios y cobar-
diofcsla conuirtieron en vnas cañaspa des a los Hebieos.quando echaron ..de 
lofl,fes>y de aqui lia marón también gay veralonatas^ a fu page de lança jqee 
ta la meIezina,o gennga,o por la feme " feles moftraron en publico, haziendo 
janea que tiene ala gayta en el cañón, burla dezian.Regum.c. 14. EnHebt£Í.er 
y el odrecillo de cuero. Plinio lib-S.cap. gredmntur de cauermsjtt ajahaz abf:onditi 
27.cuenta deuerfeeítamedicina del c l i f Jííí/^wí.Cobardia. 
Eer̂ a vna aueque fe cria en £ g y pío, d i - . C O B E G E R A, la encubridorade 
cha Ibis,porque íinnendofe embaraça- ilícitos ay untamiétos.Defte terminan-
do el vientre,hinchendo el cuello de a- fala ley de p2rtidañnai,tit.í4. pan. 2.a 
gua mete el largo pico que tiene por fu cooperiendo. 
trafero^y binclieelviêtrede agua ,có q G O B E R T O R i e l p a ñ o q cubre 
fepurga,enjuagãdoley lapãdole cóella. alguna ccfa,efpecialmece el que cubre 
C L V E C A-lagailinaquehapuef lacama,quaí icoapenenstorum. 
to hueuos, y efià fobre ellos,y enclo- ,C O B E R T E R A,cierta forma de 
carfe,esquererfe echar para facarlos, plato llano.dehierro^obrejo tierra,cÔ 
T o m ó eñe nombre del fonido que ha- q fe cubre la oíia:y por eñe nobre fue-
ze co la voz rocajclojdo. E l Griego lia ié llamar a las cobegeras, o encubrido-
m a a e ñ a VO-Z.KA&JO-ÍCJ?, vox gallinácea. TaSjalcahuetaSjy afstdize vnref rã . P r i -
G V G L I L L A S , cierto modo de mero feas olla q cobertera. En ciarte* 
aífentarfejaigunas mugeres dexandoel de cetrería,llamã coberterasdosplumas 
cuerpo en elayre fin pofarle eneifuelo de la cola del Aco^qeftS enmedio 3las 
a femejançadela gallina clueca , que demas ,po rqquãdoU recoge las Cubre 
eñá fobre fus husuos í incargarfedel to eñas dos. 
do fobre ellos, por no los quebrar. L o G O B E R T I Z OjCl texado q buela 
mefmo deuen Kazer las demás aues pe-; fuera de U pared. Eños fe fuelé poner 
E e Tabre 
Cobre tas puertas. Algunas vez€$ fe toma 
cobcrti20,por paíTadizo cubierto* 
- C O B I j A , mantellina corta, de q 
fu ele n vfar las moças de feruicio, y la 
-gente del aldea. Cobij ar. 
C O B R A R . , recebirlapagadelo 
<|ue fe deuCidel verbo que no eítâ en v-
ÍOjCüperace.-y afsi recuperare es cobrar 
io-queeftaua perdidojcomo el caçador 
dize'aa^r cobrado el halcón, quando fe 
le auiaperdido^ le halía.Cobrsrfuer. 
çaSjCobrar animo,cobrar faíudj&c.Co-
bradorjelque cobra las deudas. El mal 
tobrador,hazernalpag^dor,porqueno 
pidíendoiarenta,o cenfbjVa creciendo: 
y afsi feimpofsibüita el deudor de po-
der pagar. Cobro vale recaudo. Poner 
•vns coís en cobro > alearla donde no la 
Kallen. Algunas vezes íimfica gaftarla, 
venderia)y confutniria.Cobrinçajla ío-
iteitud delcobrarloque fedeue. 
: C O B R.B,nietal.LatinsEzsCypriú, 
porque fe halló en aquella Isla, antes q 
en otra parte,y mudando la pronuncia, 
ciondixeron ChyprOjV de alli copre, y 
c ó b r e l e donde algunos quieren fe aya 
dicho cobrar ¿porque deñe metal fe v-
í ò prioieroen las compran y ventas^an-
tes que fe vfafe del orojy la platajy afsi 
hablando delGoropio Beccano jíib.y.. 
. de fus Hierogly âcòs , dize. Nos coper 
dicxtrjus pro;Er^,quod -no me o huic me-
ta H. o datújeò q u o d í i u s in emendo ma-
Xífne oiiai víus e íTet /oLio^ El Flamen 
"co le llama coo per,y de alli cooprejy co 
l í r^GrEecèjX^Ke^Prouerbio, hidalgo 
pobre j jarro de plata, y olla de cobre, 
-porque los j arrowy las oiias de tierra fe 
Quiebran muy de ordinario, y echan la 
cuentaque ¡es fon de masgafto.Batir ú 
-cobrejcs Hazer mucho ruy do , y traba-
jar con foüciEtid en algún negociojpor 
que ios que labran cobre fuelen eftar 
fob re vna pieça, martillando tres,y qua 
tro i ancos ;guardandoel compás de los 
golpes. 
C-OG A , cierta droga,que fe lía-
EIÍ coca jo coco de Leuame 7 con que 
fuelen los pefeadoresemborrachar él 
pefeado, y hazer queande adormecido 
fobre el agua. 
C O C A , villa principal en Caftiila 
la Vieja, en los pueblos Vaceos, huuo 
alli antiguamênte: vna ciudad llamada 
Cautia, y deila corrompido el nombre, 
en Cauca, fe pudo dezirCoca;fuedef-
truyda,y aíTolada eftaciudad,por Lucu 
lo. Veras al Padre P.ineda(libr. 9. capiü 
iS.^.i.Ambrono de Moraíes ,lih .l:.ca-
pit.4o.foL5^.b. 
C O C A R, y hazer cocos, eftà t o -
mado del fonjdo que haze h mona pa-
ra efpantar los muchachos, y ponerlos 
miedo,porque no le hagan mah Cocale 
marta. 
C O C E A R,t i rar cozes, comolo 
hazen Jasbeílias mal domadas, y maliL 
ciofas.Coz.quafi craoz,à crurejy afsi fe 
diz-e por otro nombre pernada, 'r nsrar-
fe de cozjy de hoz,lo mefmoque de t ó 
àouycomo en cofa propia. Eftà tomado 
délos fegadores, que antes que echen 
la hoz a la miesjla quebrantan c<5 el pie, 
dándole vnacoz,paraconmas comedí 
dad y facilidad poderla fegar. A ios ca* 
uallos acoceadores, acoílumbran en al-
gunas partes ponerles en la cola vnos 
cafcaueles;paraque fe guarden de no'fe 
Íes allegar mucho por detras.La coz de 
ia yegua,no mata el potro. 
C O C B N T A Y N A , villa princí 
paljCn el Reyno de Valencia^ titulo de 
Condadojdicha primero de Conteña ,y 
de alli Comefirama,)' corruptaméte Co 
centaynai tomòelnóbredeTef ta vige-
fimo primojRey de Efpaña.Podras ver 
a Ganbay5iib.4-c.23. 
C O Z I N A ,ellug3r de la csO-^o 
deeOàelfuegOjy feguifa la comida.La 
tine dic=íurcu[ina,a poñeriori animalis, 
parte d!Êí:a,nèn)pe,aculo,quia ir, pofi i-
ca domus parte collocabatúr. Grçcè di 
citur,f£«i<reep,quia in medio domus,ideíV, 
in infenori parte eius. Comunmente fe 
entiende auerfe dicho de cozer, porque 
aliife cuezen las carnes 7 y las legum. 
lijfes 
í>res,y t o á o lo demás que fe come COTÍ 
do.En algunas p arce sllamàti cozia a , el 
caldoíCozjmieAto3 e,i quefs-ha2e de 
gi:n3.syeruas?o para beuer el enfermoj, 
o para foraemarjCaplicarpof ¡defuera,, 
enforraadeeíTiplarto. .-• \ •., 
C O C I N E R O , ofiçâjJe.la-cozi 
na àe vn fsñorjporque la:geñte-ordina-
ria no fe firtie de cocineros.-.Edos foii 
liberalesjperorjo muy limpios:foin cot i 
toíi{simos,y gaftan gran cantidadde ef-. 
pecias.y manteca , y vinc^y todo lo de--
mas.Tiene MarcialvnEpigrama gracio, 
fojeneíia materia, Ub. 7. Epig.a'í. Gran -. 
cÍ5;&c. Parece fer que el Éroperadorle 
í3euiai3aí licécia para q caçaffSjO en al-
gún parque fuyOjO.monte vedadoimar-
tovn-grájauaJi^uele dcuio caer en las 
redes; y traydo a fu cafa hailofe emba-
razado contan gran prefaíefpecialmen 
te , que el coiinero -le! pedia mucha pi-
xnienra, y las demás efpecias;vjno gene 
rofOjfiDxaDiidadjyrecaudo para hazer 
cõeí. cierta faifa fecreca^q no ia comuni . 
caua co 3os demás, cpzineros : y echada; 
la cuenta venía a fer mucho el gaílo.A-; 
caba el-Epigrama coneftos dosdiílicos.,, 
SeâcoquitsMgrMepperis cofammetacerti» 
i~/tddet,-& arcano mtftaf¿¡terna gerot 
x^ídDomiííu redeaí nofier note cagittgnis.. 
Conturbat.or aver viluts exurio. 
C O C O , nuez de la India; es fruto 
de vn arbo! Indicojinuy femejantea la 
palmajelqualamesqueledefnuden de 
fu primera cortezates taagrande como 
ynmuy gruefíomeionjdebaxodela.pri 
meracaícarajla quales muy cabelluda, 
y de color decaftaño fe mnefíra otra 
í§gy dura y.muy fuerte,.horadada con 
tres agugeros,que parecê ojos y boccj 
efta pues tiene detro de í i ^ n cierto meo 
l io blancojduro.y dulc«,gr*ffo,y gruef 
fo,coETjo elhueuo de vn ganfo^enme-
dio del qual fe halla vna concauidadslle 
na de vn licor mantecofo , y |iibrofifsi-
inoalgufi:o,íiemprequeel dicho coco 
no fuere muy ráciojV viejo.La pulpa de 
aquefte fruto es caliente, en el íegundp 
grado^y húmeda en el primero.Comi-
Primera ftrtt* 
da engendra fcueôo* h o n r e s •, a»aqa<s. 
co£i=diâcuitad;fe;digiereiacreciê:a la ef-
perm^haze éng-o-rdar admirable EK eme 
exprra)efedéUáyn;azeyje muy íingü-
laxjpara mitigar el. dpioT- de Isssjmorra, 
nasrDela primeriajCafeara fuya ^\a qpai 
fe puede hilar;hádenlos Indiosrapizesy 
y d« la íegundajque.es muy dura y l e ñ o 
fajfe hazen ordifi iriairiente vsíos pára 
feeiiertEue horadada efta. fegunda corte 
zajdeiamuy-;aríificioÍ2,rjai¡3ra f para(|. 
feexaíaíTeporlos'iagi'geros rodólo 2-
godo y mordaz del frbLO.Lpdicho haf-
ta aqui.es del De ^"or. Paulo de Laguna 
fobxe Diofc l ib . i . cap.141. J)e las nue-
íes . Ei nombre de-coco fe le dieron ¡os 
Efpaáoles, pcr;ei gefi-i'lo que íe í igará 
con los trçs 3gugeVô.s}Cjue parecen 030s 
y bocaten razón de que ordinariamente: 
llamamos coco.-vna pof: ura de roñxo¿ 
qualla tiene la mona^quando da a eme-
dereí tar enojada j y haze vn fenido eii 
la garganta deKo Ko,de dode fe tomí>* 
el nobre decoco^y co-car.También pue 
de fer nobre GnegOidejKosx.aAaSjnuXé 
A ú q u e en rigor vale nux pineá. 
. C O CO,fetoma porla grana,kqt>aí 
nace en vna efpecie de carrafca ^ dicha, 
por otro nóbre cofçoxa,que Plínio Ha-, 
macufculion,de donde tomòe l nebre^ 
Laguna fobreDiofe.lib.4.c. 49. dizeaf 
fi.Confunde aqui la granaDiofcorides, 
con ía planta que la produze, la qual es 
vnaefpecie de aquella encinilh ,qüe Ha 
man en Gaftiíla cofeoja. Por la gran* 
entiendo cienos granos redondos3 y co 
lorados, que tamaños como majuelas 
fe hallan apegados^ia correza de aque 
Ha planta,y fe cogeia^ primauera.Den 
tro deños granòs f^ngendran cienos 
gufanicos menudos, beímejos como la 
puiifsima fangre^r en eftremo grado a-
romaticos:porciiya caufa P ÍS^oae í l a " 
granad^ limoreroslíamòScolecÍa,q es 
lo mefmo q vermicular:los quales gufa 
nosenfiédo ya crecidillos^efale 3 i ad i 
cha íimiétefq fuele eftar eftedida en tie 
rra)yen muchedúbre admirable fefuele 
íubir por las paredes vezinas, de donde 
Ee ¿ eos 
eòn píes de liebres los barrentos q fue-
ien tratar en eílosjíos qoalcs en auiedo 
acumulado gràn copia de los dichos gu 
fanOí) iosrocian ¿oft vino blanco muy 
exceienteiven efte modo àhogafidoloí) 
fcazerí deiios vnas páftiUas, de qüédef-
pues de fecas-Te muelcn.y febueluen en 
aquei tã eftimado poluo de g f ^ 5 » ? 3 " 
teñir ias fedaS,y hazerla efcariata. Em-
pero eotimeíie entender que aqtleHOs5 
granos ya defaraparados de fu propio 
efp"irhu¡qüiero dezir de los guíanos o-: 
Iororos,que fe falieroii delios * aunque; 
queden comovn Cuerpo fin alma,toda 
via fíruen de materia y fundamento a 
la tintura de granaiCon tai q fe Ies mez-
cle alguna câmidad cierta del dicho pol 
"tiOjpara que les de fuerça y forma, y af-
fi a diez libras del tal cófcojo molido, fe' 
fuele ordinariamente sñadir vna libra 
de otro poluo acendrado.Cogefe ya ex 
celeflrifsima grana en muchas partes de 
Dueftra Efpaña, y tal que fe puede igua 
larconlade Galaria'-, y Armenia.Enla 
mancha de Aragon,y portodo el Obif-
padode Badajoz fehaze gran cantidad 
deUa,dado que U q creceen Sezimbra, 
tierra de Portugal,'e tiene por la mejor 
de todas.La ^ viene de Berbéria muef-
tra menosfuerça y -valor- Traefetábíé 
del Peru otra fuerte de grana.que nace 
de ciertas plantas pequeñas , a manera 
de vuillas faluages^a qual(fegun dizen 
los Efpañoles que de alia vieíien)fe lla-
ma cochiniüa en aquellas partes, aunq 
yo tengo por refoluto, q eítoruifco , y 
elcooeo Guidio, fon vna mefma cofa. 
Todo lo dicho es ^e Laguna traydo a 
propofito delcoG^r la cochinilla, fof-
pecho q es n5bresp€effo por ios Efpa-
ñoles,de coco coquinilla, y corropido 
cochinilla, J** 
C O £ O x e n lengüage deloí-niños 
vale figura que caufa efpanto, y ningu-
na tantocomolas queeíjan a lo efcuro 
o mueftran color negro,de ^3"^us no-
bre propio deCã q reynó enla Etiopia 
tierra de los negros. 
C O C O D R I L O , eftâ corrópU 
J C 
¿ o el vocablo dé Groco<fi!o7es vna ef-
pecie de lagarto q fe cria en el rio N-ilo 
es amphibiojporque viue en el agua, y 
en ia tierra.-tiéne el clíero tan duro ^ tío 
ay arma que le ofenda,fino es hiriendo 
le en la barrigajpof donde el Delfin, fu 
naíuralenemigOjfuele matarle, hiriedo 
ie Con là$ âgudas puas que tiene enelef 
piíiálòj y pòniendofele debaxo. Tiene 
õtroeftemigo dicho Ichneumon,efpe-
cíederaton,de las Indias,del grádo? dô 
vngato .- efíè le fuele quebrar los hoé-
uos que no fon mayores que los de vrs 
anfer,y rebuelto en lodo y en efHercol, 
quando le Halla en tierra durmiendo, la 
boca abierta,Cele entra por el gaTnate 
y le mata, horadándole las tripas. Dóde 
el Crocodilo pone fus buenos, orillas 
delNilojCs feñai qoela creciente no ha 
de llegar alti.Tiene en ios pies y manos 
fuertes vnas, y los dientes que encaxan 
vnos en otros /mu ene la mesilla fu pe-
ri or.que no lo haze otro anima^no t ie-
ne cantidad determinada,porqüe crece 
todo ei tiempo que viue, y afsi viene * 
fer grandifsimabeftia. figue al hombre 
que huye d e l , y hoye del que lefigue, 
tiene vn fingido llanto, c o n q u e e n g a ñ a 
a los paííágeros,que pienfan fer peffo-
na humana,aBigida y pueftaen necefsi-
dad,y quando vee que llegan cerca del, 
tos aComete y mata en la tierra. Tiene 
la viftamuy aguda , y en elagüa es cie-
g o ^ acomete a tiemo.Dixoíe Croco-
dilo, porqueeííeanimal huye delata-
franjy conociendo eOo los EgypcBos,y 
feramicífsimo de miel, rodeanf»scoi-
menas de açafrsn, y efparceolepor el 
contorno. DelGrocodi lofofmaró i^s 
EgypciosdíuerfosGeroglificos.EiCro 
CQdilo có vna pluma del aue 1 bisj fobre 
la cabeça, f&iifica el hóbre q totalmente 
eftâ impoísibilitado defaíir có ninguna 
cofaq intéte,por eftar pafmadojy como 
hechisa^jloqual acótece ai Crocodi-
lo fi fe la "ponen encima dela fuya. £1 
Crocodilo <£ue tfia pucfto en afte-
chanças , a vn afno que cfta beuit í í-
do en e l r í o 3 figniñca los £gypc.">sy 
• ' . • '' - que 
chanças a ?os Perfas.Bn Per/ia sy abü-
-dancia de arnGS,y en Egypto <3e Groco 
di:os,en eINiío.El Crocodilo q va tras 
-eiq have,y huye del que va tras el. Hs 
fíaiboíodela gloria, y de la honra. El 
Crocodilo,en caderias,y colgado S vna 
•palma íimfica a Egypto vencida,y cauti 
oa,por los Romanos.En quanto no tie-
ne lengua , y acomete a los paffajeroSj 
puede fer fymbolo del falteadór q con 
íuencio fale a marar,y robar.El Croco-
dilo,y encicna vnodefus hueuosíinifi-
Cael hombre^uedevily baxo eftado, 
y de muy poco viene a hazerfemuy r i -
co , tiránicamente, íin hartarle nada de 
quanto adquiere procurando íiempre 
tener,y valer mas. El Crocodilo q eílâ 
cercado 3 abirpas,finifíca el malojy per 
judicialmuertOjdelqualno ay ya q te-
mer^porque del efpina^o del Crocodi-
lo tnuerto,fe crian abifpas. ElCrocodi-
lo,ccn el mote plorar, & deuoratríiniíi-
ca h ramera^q có lagrimas fingidas en-
gaña a lq atrae a íi para confumirle. F i -
nalmente el Crocodilo finiííca a Egip-
t o ^ o r fer pee uliarbeí?fia de aquella Pro 
uincia, y rabien e l r i o N i l o , por críarfe 
en el. Entre mis emblemas tengo vna 
de vn perro,que parece ir corriédo por 
la riberade vn r i o , dentro del qualeftá 
•vn Crocodilo »con la letra, Nolite cor 
opponere, porque díien q quando los 
perros llegan a beueralNilo,toman de 
priefíajdos.o tres tragos,y dan vna grã. 
carrera porla ribera^y bueluen a hazer 
lo rTjerm,o, no ofandobeuerdevnavez 
y de Tu efpacio ,porque no fe los coma 
los Crocodilosyde donde nació el Pro 
uerbio Latino.Tanquãcanis ad Ni lum, 
del qu e con niusha pfóptitud paíTa por 
vna.cofa fin detenerle en ella, temiendo 
el d iño q le podría venir de la tardãça. 
'•..JC O C O T E,-y corruptamente co-
gote.Lat-OcciputjCapitisparspoftenor, 
<|u¿e frontiopponitur. Dixofe de Cocag 
^ue valejCabeça, en lenguage antiguo, 
Gaíiel lano, como confta. arriba vérbo 
Cí>ca,porelrcfFan;jio diga la boca-, por-
do pague la cocaos .allí cocote, y def-
cocotar^que es marar Ia rç!}mevenócA& 
el cuchillo por la nuca;quees el hueíTo 
queeftàaí idocon la cabeça,por ta par-
te trafera. De allí fe óixo tsiribien. Co-
corron,el golpe que fe da a vnoen U ca 
beca.Dar de cocotejO cogote , caer de 
erpaidas-Deícogotados, ¡os que no ú e -
nen cogotes,como ios Aftünanos. Dsr 
elaueaquela defeogote elHaScor5,es 
darfela, a Que la mate por elcogote, y 
TeceueenaqueUa fangre-,v fefos. 
C O C H A M B R E ,¿ l ínai d o r de 
alguna cofa fucia, del caldo, o delagúa 
defregar3a quehuelenias queandãen 
las cozinaSjy no fon muy limpias, à c o -
quendo. 
C O C H E , carro cubierto y ador-
nadojdequairo ruedas, que le tiran ca-
uallos,o muías.Algunos quieren fe aya 
dichocoche,quaíi curroche, como ca-
rroza decurro7a,acurru,a otros les pa-
rece auerfe dicho del verbo Frãces-coa 
cher,cubare,aquo coucnCjíectLiSjCubi-
le,porir dentro del coche,como íi vna 
fueííe echado en fu camarcomo en efe-
to van,o ios enfermos,o ios q-ie van de 
caminoiy-afsi la íirera.Lat. Le í r ica , dei 
nombre le£í:us,que vale cama j porque 
feinuento para ir echados en ella. El pa 
dre PinedajUb.iS-c^í .§.3.PieoU auerfe-
dicho coche dècotece jçuebío en V n - ; 
gria^or.de fe inuentòmn duda fe enga-
ñ a ^ lainuencion de los coches es ami-~ 
quilsima. 
C O C H E R A , el lugar dondefe 
guarda el cocheen Roma fe llaman re 
mefaSj a retromittend'o, porque entrara 
los coches reculando, para que faígan 
defpues'derechos.Cochero,el que go-
uierna el coche. 
C O C H I N O, el puerco,© lechon. 
Dixofe cochino quaficoquino , por fer 
animal,q folo nació para la cocina, y la 
gula,velacoquendo,porq fecomiaco-' 
cido.Quié no tiene ruido,cópre cocHi^ 
no,delos q pudiendo^viuir con quietud 
femeté enpefadúbres.Al hobré'fa¿io,t>-
de mal trato, dezimos q esvn cochinos" 
C O C H I L A,vide fupra ve? 
E e } feo cot 
ho coca-CochiftiUaSjVnasTaüandijas, q 
fe crisa en Io hui«edo,al rcdedor)y de-
buxo de iss tinajas.Lat.affelli. 
C O C H I T E heiuits. Prouerbio 
corrsun , aunque de palabras barbaras, 
trae fe a propofitc^quando alguno quie 
re que fe haga alguna cofa en vn inílan 
te.fin guardar modo,ni termino jCotno 
e lq puueffe la olla > y quiíieffeq luego 
en llegado al fuego cozieíTey hiruief-
fej7 fe f^zonaíTe para poderla comer. 
. C O C H V R A , el calor grande q 
alguno paír.i,como el de aquel que pa-
rs fanar de algún mal fe pone en fudo-
res.Dize vn Prouerbio. Sufrir cochura 
por hermofura j dizefe de las mugeres 
que para falirei Domingo rutilantes/e 
ponen mudas entre femana,y porenru-
lsÍ5rfefL.ffé el infufrible humo delaçu-
fre. A v entre mis emblemas vna a efte 
propofito;eE cuerpo della es tomado de 
Qtras.pero el á'ma,e intento es nueuojy 
mio^onuiene afsber vna culebra ,que 
por la hendedura de vna peña fe va ef-
curriendo,y dexa atras ía piel vie) a,falié 
do remoçada,y rutilante: Con elmote. 
Ejio^j mas for remoçarme.. 
: C O D I C I A^qua í i cupd ic ia r jde 
cupidítas fe dixo cupdicia, y codicia. 
de alli codicia r,codiciofot&c. Cu dicio-
fo^el que deffea alguna cofa,y abfoluta 
mente el que procura adquerir hazien-
da por todas las vías que puede. Dize 
vn refrán. El codiciofo , y eltrampofo, 
facilmente fe conciertanialgunas vezes 
íe toma codicia en buena parte,como ia 
rnuger hazendofayy laboriofajdezimos 
fer codiciofa. Ser vna cofa de codicia te-
ner panes para que todos fe agradé de 
Ua.La codicia rompe el faco, díxofe de 
los que quieren allegar tanto,que al fin 
lo íuelen perder todo. EfH tomado ef-
te refrende vnoquehurtaua de vn arca 
dineros , y ec-haualo.s en vn faco, pero 
a^reundolos mucho para que cüpief-
íen enastó pio el faco por eiafiéto,y ver 
lipiortodos jen tãto fue fentido con el 
yuydo,y apenasfepudpefcapafjfin l le -
m t nada. Acodi.ciatfe ea el juegq de 2« 
argolla,djzen los niños que es turbarfe 
quando de puro contento, auiendoleí 
püefto vn cabe,y creyendo le tienen he 
chojle hierranjsunque fea de paleta^o-
mo ellos dízen, 
C O D I C í L O , es el eferito , en 4 
vno declara fu vitima volütadjsunq no 
requiere tama folenidad como el sefU-
mêto.La íey 52 Si ribi iegauerOjíF.de ie-
gatis j.Codiciliosjetiã appellamus earn 
fcripturâ,quaquis vitima volúntate fuá 
mandauit, non íantá folénitaté defiderã 
té,quantã teílamentu, quxa te í l a to , & 
ab inteftato confiei poteft,vetus gloffa-
riú CodicilU funt códices parui, in qui-
bus qui teftamentu faceré nolunt aliqua 
neceffitate impediti vitimavoluntate de 
rebus fuis difponunt. Mncbasvezes ef-
tos codicilos fon foperaditos a los tefta 
mentos.Prouerbio. Si no vale por tefta 
mentOjValga por codicilojquando feda 
da íivna cofa ha detener efetoen todo 
aquello q fe pretende,y ia parte dize, q 
válgalo que valíerejíltiO fuere tantOj q 
fe ràa lgo . 
C O D I G O , díxofe del nobre LaJ 
tin.ocodexjaGisco K a A l «©-.In prime 
ua fig^ificatione ide eñ codexj&caudex 
népe trúcus , vel flipes arboris cui cor-
tex detrahitur.Diciitir etiã líber. Godex 
itétabulse acceptij Síexpenfi ,inqu;bas 
transferantur omoia^qoxin' adaerfirijs 
sd tepus fcribentur.Codigo.Vn cuerp© 
de tos libros del derecho cioíL 
, C O D O N , e n l e n g u a Valenciana 
vale lo mefmo q cocó q en Caftiíía Ua-
mamos mêbriUo,y la cóferua de la car-
ne del mébriiíojliaman codoñaie. Vide 
membrillo. 
C O D 03Lat.cubitas,&: cobitu.Cuf-
batura brachij,vbi lacerto iongirnr.Pra 
uerbio.El ojo limpialecon elcodo, dais 
do aentéder q no le hemos de tocar cá 
maño,ni con otra cofa, quâdo efti alte--
rado CQ algú corrimiétOTO otro acciáé-
t.e.Dar del codo alq eAà vezinojesad-
uertirle-feeretaméte de aigunacofa.Be-
11er de codos , beuer de efpacio cora 
guíi.o j y con íeguridad de 4 "° fe ^ ha 
de de. 
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áedsrraófiaría taca. Escobo cierto ge- Griego^fT^j^^íc .ortygometfsema-
nero de medida, y vn codo cenia feys trix,cocurmcmn.-dÍ2en fer ei gabÜáa, y 
DsIrjoSjConuienea faber ventiquatro como va delante fe ceuacn U q u e p r í j 
<Íedos,perqué los quatro dedos hazian mero fe afsienta en ia lierra. Criará los 
vn palmo diferente delq nofotros teñe antiguos las codornicesjV traisías en las 
mos,eftendiédo del pulgar al menique mangas,)' fobre cntfa íacaua cada vno 
lo que pueden efi:irarfe:y.piey medio la fuyajy pelean an vr.a contra ctra, ha-
.hazia vncodojel hombre en proporcio siendo apueí^as fob;e la q^e quedafé 
tiene de altura, quatro codos. Algunas vencedora. Tenían los Egypcios eíla 
damas añade otro de chapín, y a que no auepor nolimpiajV por auerfaa la rel i-
le puede añadir enel cuerpOjComo nos gion,por quanto al falir d.el= Luna , da 
lo propone por impofsible el Señor. vnas vozes de mal agüe ro , y íe echa y 
Ivlat th-c.f i .^í í autf veftru cogmzns po- aporrea en eí fuelo, que para elics.-quâ 
tejí adjetre aâjlaiUTâftistm citbüttrK vnií, tanto venerauan ía lunares ers cofa a-
Las medidas del codo fueron diuerfaí, borrecible.Sinifícaua también ei hóbre 
" vnadelcodo a la mano,otra quelíama- maügnOjque auiedofe aprouechado éú 
;uãcodo R.eal,y el tercero codo geome alguna cofa Sadexaua defpues íin ningü 
trico.CodaleSjfon dos reglas pequeñas, prouechopsraotros.-coino fivnoentraí 
-qirôlps carpinteros ponen fobre erma- fe en vn* viña,y hartandofe de vuas, a-
dero que acepillan en ios extremos, pa rrancaíTe lasdsmss y las piíaíre-.afsi ha 
-rapoderLe labraren efquadria. ze eftaaue^ue defpues de aL-er beurdo 
C O D E R. A it la fama que nace en en la fuente del agua clara, !aenTurbia3 
loscodoSjlaqusldatnuchapenajporfer y ferebuelue en eliajleuarítando el are-
parte feníible,mas que otra.Muerte de Ti3.,y aun hinchendclade poluoy tierra* 
dfuegra, dolor de codo, que duele rouw ,Efie termino villano condena Ezechiel 
-chOjV dura poco. Muchas nueras hará c.34.diziendo.£í cu fãrifsimã mas bihe-
cuenta que pierden madreSj íi fon trata retis, relíqitãfedibas vejíris tonturbatis* 
das deíUs con amor. Acodar las vides IVoembargante queotros animaíes te-
pUntar!as,hazÍendo vnatorceduraa ma gan efta mala naturaleza de enturbiar 
neradecodo. elagua,coa30 Conios CameÜos, y jò s 
C O D O R N I Z , aue conocida, ad EíefantesXa Codorniz tiene por pairo 
iuenedizajque mudaeftacion en los tie* fuauey faludable el veratro; q es layer 
pos del año.Dixofe del nobreLat. Co- ua verdegainbre,o yerui de va l íe í l e r^ 
tiirnix.Tâbien la llamamos Ortega, del fiendo peftilencial a todas las demás â ,-
nobre Griego^^Ti/^ortixyy coalla, del ueSjy quadrúpedes fuera delas cabras» 
nõbreFrances caiüe.ECcnuioPlinioco Lucrecio. 
íàs part.iculares,y dignas de faberfedeí- Pr&terea nobis vertitttim efi aere yene^ 
ta auecicajli.io. c. 25. Viene antes qlas nam: 
GrullaSjbuelan por baxo,y quando paf yjít-caprjs adbes,& cetttrnicibus atíget. 
fan la mar fuelen cargartantas en los na p.smanera^ue.no folo no íes empece 
«ios,q«e los pone en peligro: de perder eííe.paílo,mas tun engordan con eLO-
fe,porq enuiften colas velasjy de:ordi- uidioa efte propoíico. 
narioes de parte de noche- Tienen fus- Mcee aí^rniess imer Jua prandia ys* 
ciertas paradas en el camino dódedefcá - uunt-, 
fan,conque fuelen pagar la pofadaalos ForfttAn, ¿-fiitnt inde frequenter anas. , 
q viuen aquellas partes , q íascaçan c á Los Eenices,facrificauan a Hercules 
redes y otros armadixos.Buelãcó cier- la Ç o ^ r n i z . p o r la opinion q tenian de 
tos vientos, y có otros feeftan quedas. auer fanado 31 mal caduco Hercules co 
Lleuãporgujóvnaue3rapiã2;çliçhaei5 ^i>ndolacarnedelasCodornice;.Gas--[ 
Srimera varíe. E e 4 ce fa^ 
fabrofay laña á.ftue í ê r , y bsfta que 
Dios tas dieíTe a fu pueblo> quando en 
-eidefsertOjnoembargancequelôs Tuílé 
taua con eiregaladifsimo manare pídíe 
roncarnei.Exodi.Cii^ núm. 13. Traclum 
eftèrgotíefyere^ mfcettdèTis Cótttrwx Cos 
pen*tf ctiji'i*, triarte qtooqtie ros lacuttver 
'-•ezrtuittSTfí cetflron&m. £c Pfal. io^.Etve' 
tien&nt^ venit CoturníX:^ Pane CdUfa-
lüráitit tos. 
G O F A D R. E^onfraterjcoherma 
íio.GofadrÍa,confraternítaSj hermádad 
comunmente fe entiende de los que lie 
-nen hermandad en alguna obra pia,y re 
ligiofa,puede venir del nombre Griego 
^íCT/^contubernium,© fe dixeron fra 
tres Los que fe feruian de vn rnefmo po 
ço,que en Griego fe dize como 
paganosjlos aldeanos queviuen en vn 
contornojy beuen de vna mefma fued-
•te,que en Griego fe díze,K«y», pêro en 
rigor tratares el hermano, nacido de 
vnos mefmospadresjquafifere alterjríi 
-fimalimus a Grsco deducere,illi enioi 
iffceTifxSyConiun&as appellant, ikd^a*-
Tf¿a?,contubernium,cí^ícrfí£:.a?.conué-
ticulunijfeâa, fodalitas, tribus, curia ,y 
de fratría cofratrh, cada vno tomara lo 
qué mejor íe'pareciere. 
C O F I A j es cierta cobertura delá 
eabeça Hecha dé redjdentro de la qual 
las'mugeres recogen el cabello. Vfan 
deíVe vocablo ipsírancefesjy Ha manía 
còefFe,capiHare reticíjli]m,y haze men • 
ciondefta palabra T i r aque ío , ad tertiã 
legem connubijpart^.GloíTsE pr imary 
bueíue el Latin reticuí:Lmr,pudo fer qiie 
le tomafTen de nofotros,comoay otros 
tnüchos vocablos trocados ¿n lã vn'avle: 
gua y en la otra. E l padre Gtsadixdize; 
fer Arabigo,dequehfjque v i l e cãbeçã^ 
y de allí qaehfia, cofa perteneciente a 
Ia cabeça. Vrrea dize qu e en fu termina-
ción Arábiga fe llama efcafietum}y que 
vale cofa qae fe pone én el bogòcè , 0 
en lo alto del techo délos edificioSJPue 
áe venk de diuerfas raizes Hebréas.Prt 
tiíeramenteidélverboYñ^cafgtsobtüu 
care^cUuder^poTqueapãeEstel caVeÜo 
en ía csbeça^y le encierra en G,vel a ver 
bo ^|pCafaf3incv:ruarejporque ia cofia 
es redonda y fe va encuruando?y rodea 
doalacabeç-a,odelverbo TSD esfan, có 
gregarejporqúe la cofia recoge todo ei 
cabello debaxo> y lo congrega. Veafe 
de nueuoefta ray 7-, que en Caldeo es 
te hambre^y en el Hebreo es rara V02. 
DecoSadeyimos esfeofia. 
E S C O F I E T A , efeofion, efcoHa 
da mugei^y efeóñado hombre,quando 
fe ponen cofias,cdmo hazenlosq tiené 
peladas las cabeças, los Calaos o viejos. 
C O F I N ,e svn genero deceftó ,0 
efpuertajtejiidodeefparto^en que fu ele 
licuar higos,y pafas a venderlos mor i f 
cosjpero los cofines antiguos dizen era 
de mitnbreSjnóbre Griego^adiíií^jco-
phinusjcorbisjfportajerá ios cofines co-
mo vanaftosjoefportonesjcomofe co-
lige del capitulo fexto de S.íuan. Colle-
gerunt 'ergo^ implefíeri&ntduodectm-cogH 
nos fragment orttm y <&c. 
C O F R E , es vocablo Frances, co-
fre, arcaica pfa cifta. Horatio Tu fea nela 
en fu vocabulario,Latino, Gra;co(GaiI-
co.Peio decofre es elbermejó, porqae 
el cofreesarcaencorada,y cubierta con 
cuero de caiiállo,y 3 ordinario ípsguar 
hecen de cueros caí lañosjdaros , que t i 
ran a róxos.Vn curiofo de la lenguaHe 
brea,di2e que el cofre es propia eaxa pa 
raen ella paffar por rierrajy por maria 
ropa bien acondicionada j y afsi le ha-zc 
túbadojpOrque defpida el agua.-y fueié 
paraeltal efeto embetunarle, por file 
echaren en la mar q no fe gafiela mer-
caduría que va dentro, y fegu efto auef 
fe dicho del verbo Hebreo!^? cafar b i -
íuminare,& ?3Dcoferbitumen. 
C O G E R,allegar,y juntar en vno* 
lo q eftâ efparcidojdel verbo LatinOjCòI 
ligo.gis.perdidà lai . por el mal fonidd 
qhiziéradiziédo colger,q es algo durá 
fu pronunclaciójdezimos'.coger losfrü 
ros delát iérrajy cofecha, lo q fe coge^ 
Coger aUa¡dr0,préderle. Coger lar opa, 
doblárla:Goge'r a vno a paiabraSjhaxer-
lecaer enk sedjpara obligarle, o enga-
ñarle 
fíarb-Lat. caperé in fermonè. Coger 
agua en ceílo^raàajarenbaide,tiene mu 
chos coropueííos, recoger,aiiegar: de 
.donde recogido,el virtuofo y encerra 
-cfo^ue no snda acorancio-caUeSjni def-
perdiciando fu haaienda. Recogimieri 
to,el retiramiento. Acóge^j albergar.,y 
••hofpedar. Dize vn cantarcülo viejo. 
Dame ¿tcogidá en tu bato, 
i_sdj?¿ Dios de ti fe duela, 
Cat¿s que en eí monte ytU. • 
ÁcogimientOjIa-buena acogidáy grá-
'ciacon que Té récibren lós huefpedes. 
Encoger,aprerar vna cofá;encdgerfe, 
apretarfe: encógidojei corro,qué no es 
Dada conuérTable, ni del palacio. Eneo 
gimientOjU caLcdndició retirada. Def-
cogerjdeíplegar lo que eftaua cogido} 
o plegado. De[encògeríe,irperdiendc) 
e íeníogimientòjy empacho. Efcoger, 
coger lo mejor de dos,ó mascofas que 
"fe nos proponen para elegir vna :y afsi 
al queda noefeoge; porque noíe ofre 
ten mas que aquella edfa fola: y qüSdd 
lásdos fon igüaiéseñ bondad, no fe di-
'ze efcoger el tomar la vna,pues lá otra 
ñ o l a d e x a p o r n o f e r tal^fíno pófq nd 
le dan facultad para tomar mas q vna: 
y afsi fe dizé por ló corrario, Ent redós 
ruines nday que efcoger. RecogerjCs 
recebir en las tnands, o en el regazo lo 
q-ie fe arroja qué viene por el aire: y ta 
bien allegar loqueef táfüel to y defpà-
r ramado: lodeáias éíla dicho arriba. 
* C O G O L L O , e s l a cima del aríjoí^ 
ô el renueüó: y Vainbien fe díze dêlã or . 
íáIiza)comõVd cogolíò de léchüga,ca-
cumehjgermerijtjuaíi cocollo, dei iioní 
Ijre cuculusjpor fer ahiífado,quêfé: vá 
abufando ytermináridò eri puncàjy 1̂  
del pino llaman cogollo por efta razó; 
Cogollos es apellido, y Gogollüdd, t i -
tulo de Marquéfado-del pHnnogehitô 
délos Duqüésdfe-Medinacelií ' 
C O G Q T Ê/èííá Hichd 'arriba véf-
bo cocotCjâ coçajVdcablõ àntiguò^Cáf 
tellano^ue valecàfbêça : pero tárobieri 
puedefer vdca^cê"drrpmpídO'dè go-
gote:oporde¿i íJ^jdrgdlgüt_ef : | )bT4 
golgoten lengua Siria vale caíusrià,© 
calauera. Matth.cap.27. Etvexerant in 
locum* qui dicimr Gdgòiha, ami est CÀÍ-
uartx locus. £n Hebreo"ip"Jp qodqocl 
cerebrum. 
C O G V X Â D A, auecicamuy c ã 
ii£>cida,quafi cucujadà,pdr elcucuUo q 
traedepiuma fobre lacabeçaTyrorqué 
parece celada, la llamaron ios Latinos 
galerita,y eh Csíliíia fe llama por o£rd 
hombre alondra, y el InÜanóiaUamá 
alladolájdelnombreLatirio alauda. Es 
tamíiien nombre de cierta legiOn,cercà 
de ios Romanos. Vide PÜnjum lib. IÍ,? 
cap. 37. in pribeipio. E l Comendador 
Griego trae'e&erefra. Dadõle 3 Pedro 
á íacog'.jjada.que el rabo lleua tuerto y 
él aia faha.'QÓandb vn'o pienfá aüer à-
teriado én a'gunacofa que de cien l e -
guas la ha errado.LUmafeenGriegb la 
galerita Kopy/cr^^corydalus. 
C O G V X O N j l ^ s Udos y áng i i ' 
Jos de Sos colchones y almohadáSj q u é 
hazen i à formá ahiifáda 3 edmd "iâ dei 
éucullo. 
: G O G V L L Á, es íá capa deí m ó ñ 
géjque tiene pegada vrià capilla ahufa-
dajqu^ fe acaba én pãtá;ComÕ lá-<fè los 
padres dela Càrtuxãjy los CápUehínós* 
Lat.cücüUá. 
- C O H E C H A í l / o b o r n s r c ó n d á i . 
diuas àl juez^al teftigOjO a qualquier o-
tra perfona qüeencaminamos áquéd i -
gájO hagajloquehós eñá bién>auriqü¿ 
fea coriíra r s zoñ y juílicíaj y el tai fo-
bòrnd fè;dize* Gdhéchd. Es no'ore Fráli 
¿es cónfit y Latírié có'irüptéía j porqué 
déshate y galla1 íá veñíad, y cõniponè 
lá' m entir àjG râ ce dícit u r -iP-tetty §áf<x. KÍ. v é 
íàsalLicenciiddBÔtódíl làen lai',pvdS 
fu Polifica|líb^vc5p.í.íTú'ro^288^ 
chcjíiélíamá ífpIseuh'd^.árutnVqüé^sfdf 
ijíiééi jaez t'dM'de lapixte: y fegán at 
günos la pàlabfà^cõHeèhò;es' Cafiel íã-
nàymétafor ica^òrqdéRohechar fe d i 
z é propiamente âdèréçar él' labrador Ik 
WerT^àtàlit y caual{á,y Bifponerla cólí 
eíiò,y c'tírt eftércòUrlâ y regarla, fi p ü é 
de, pára que lé; dé f t ú t ó i y tamfeiert 
liante 
llama procincSere'iporqus con el arado 
le va íàcsndo de raiz Us malas yeruas, 
y limpiándola. Prí>uerbio,'Nitoines co 
hecho.ni pierdas derecho. 
C O H E T E, el cañuto de papel re-
forçado con íDuchasbueltasjquenene 
deiuropo'uorajy vn íbío refpiradero 
por donde prende elfuego^y fe abre co 
vn trueno: dixofe quaíi cofeíe, o cufe-
te3de la palabra Griega KÍS^B'J leuiSjCe-» 
ler^expediiús; porque en tocándole ei 
fu^go fale con grandifsima prefteza, o 
fe díxo quaíi comenete, porque va por 
el;airecomo vna cometa. Finalmente 
del ruido que haze antes que difpare, 
quje fuena coph^y de allí cophete, y co-
liere. 
. ; C O H O M B R O L.at.cucumisjcu 
Cutn«r.eris. Grsece c - i x v ^ ü c y o s . Efte 
Doinbre Griego!y ni mas nimenoSjeí 
CDCumis Latino,antigoamente era muy 
general, y comprehendia debaxo de íi 
los cohí5bro?,!ospepinos:i los pepones, 
p.badeasJos melones^ auq^eporia ra a 
yor parte finiñcaua íospepinosjpor íer 
eftaiá mas ordinaria efpecie^porq los 
cohombros Iuen»os,Q fe crían en Cafíi 
lís en tanta abundancia no fe hallan en 
otras partes/ y pone a-los eí írangeros 
manera de horror,pareciendotes 
tiene alguna fímejãça de c,u'lebra:.y;afsi 
1̂  iíacniciicumisangaineus,& tortilis: 
es menos dañofo que e l pepino: entien 
dele, que la primera gene/acion delco 
b&nhfo fue. aniôda^yjrefultô dela.fipr 
deÍ:pepíno,rneíÚo dèntrp.de alguna fif 
culajO.cañajpor donde.fefue eftendien 
dojcomo fe ház^edela calabaçaqueto». 
ma la forma del yafo?donde fe metió fu 
fíor,y engeniirad-Orafei^prpduzio áef-
pues de fu firpien.te oí r^s muchos rile la 
mefma forma. Oise vn^yerbio^QíMé: 
hizo el cohqmbrp qpe feíe trajfga.al, 
hombro. Algunos; padres engendra ^ 
ôs cnaL tallados y defproporcionados,; 
como es *A cphombro; y, a vezes por fu 
culpajpor eftar ellos dañad os jo fer mal 
regidos: y ettos denen.-tener paciencia» 
y fufnrlos y alimentarlos. 
C O H O M B R I L L O Amargo, 
es filueftre,y difiere del domeftico y fa 
tiuojfolaraeme enel fruto, porq es me-
rior, a manera de vnas ve lio tas largas, 
en todo lo demás de hojas yfarmiento, 
es como el domeftico. Vfan del para di 
uerfos accidentes; de que haze meneio 
Diofcorides lib.4.cap.65. en Griego le 
llaman <r¿At/£ «̂ MSTCUCUOIÍS filueflris. 
Algunos le llama afininodos Porcugue 
fes Pepino de fan Gregorio: y en CaíH 
lia Cohombrillo amargo. 
C O Y V N D A, la correa con que 
fe atan los hueves alyugo â c5iongédo„ 
C O Y V N T V R A,Lac.iunaura* 
K.coniundio.nis.es propiamente aque-
lla ligadura con que fe atavn hueífo c á 
orro,conio las coyunturas de los dedos 
de las manos y pies, de codos, ombros, 
y muñecas,rodillas y talones; porque 
todos efto.s miembros meneamos .Sue-
len engendrarfe en las coy úturas entre 
huefloy hueíTc algucsas enfermedades 
de mucho dolor y peligro^ entilas tie 
ne gran dominio el maí Francesca go-
tajcorricrieniosjy resfriados. Y porque 
la coyuntura haze trauazon entre huef 
foy huefro:qüando vno tiene con otro 
negocio j y halla buena fazon, fe dize^ 
Auer llegado abuena coyuntura. Def-
coy utar,alargar,y apartar vn hueffo de 
otro: eftp acontece en el tormento de 
garrucha, y otros en que fe eftiendeo 
los miembros. DefcoyumadOj&C. 
G O j O N . AntonioNebr.coleus.í» 
teftis, is. Didymi pares. Algunas cofas 
cu rio fas auia que tratar en elia dicción, 
pero noTe ha de dezir todo,efpeciaÍmé 
te eferiuiendo en Romance. Dixofe del 
norobreLatino çoleusjcoleon.Vide co 
jon. Cojudo,el carnero por caílrarj Ha 
ma el Italiano al hombre floxo y de po 
ca viueza,e vn coHoire.Coí,genero de 
berza.Cauüs, is, brafsica. cas. el Griego 
UllamãKfáfcêK.Crambe.Pefíius. 
Orçidít Wfferos cramèe repttita magfiro^ 
Dixofe col, del nombre Latino caulis. 
BoneLaguna quatçoefpecies decoles, 
.cap.i i i , de¿DÍAfc<3j4¡& Prouerbio: 
Eneré 
Entre coly col lechuga. A c o ñ umbra d 
los ortelanos hszer las eras de fu orta-
lizatan ordenadas y cornpüeñaSjq dan 
contento a la viña: y por variar entre 
vnacolponen vnà lechugajde do fetOr 
m ò ei refr3,para sdaertsrnos que todai 
lascofss piden alguna variación y di-, 
üerfidad para no canfar elentendimien 
to,iiUosfeni:idos.No es fino el alua q 
andana entre las coles. Efl:e prouerbia 
nació de vna muger de vn hortelano 
fimpiejqüealreir deí alua fintio ruido5 
y le pareció perfoña q y ua a- gatas por 
éntrelas berças. Laznuger le affegurô' 
que era el viento frefco dela mañana, 
que meneaua ías coles. Aplica Te a cier 
tas ocaíiones,quando vno tibiaméte du 
da en lo que no ie eftá bien áueriguar íl 
es verdad. Colino,laera de coles peq^ 
nas^notrafpuefTas. 
C O L A de aniraaíj cauda: ve'teres 
etistn codam dicebsnt. Los mas anima-
Íes quadrúpedes ríenen colajvnos larga 
y otros cona .Lamòna fe quedo co íus 
vergüenzas defuera, y rio pudo con la 
zorra le dieffe algún poco de la que l s 
àrraftraua,y defpidiola con dezir, que 
loque arraftra hohratfabula estrillada. 
Enla cola fe fuele echar de ver la ira 
¿elsnimaljefpecialmente enelleon, q 
enojado fe açota con ella: el perro ha-
laga con Ia cola, quando femueftrahu 
iniíde y domcftico. Gaftigado de cola, 
dezimoE,alque auiêdo! (idoaltiuo y fo-
fceruipjle ha dado vna buelta la for tu-
na,que le tiene humilde. Rafcarfe la co 
la/e dize^elcauallo que efia encaua-r 
Ueriza eftrecha. Y apUcafe a! hombre 
jheçho a fus anchuras, que l e tienen en 
algún apofentico eftreeho3que apeaas 
fe puede rodear. Cubrirfe vno con la 
cola: efcufar.fe con razones fnãolas,y;q 
ántes le fon perjudiciales- y v e r g o n ç o -
fas.Licuarla cola enlaso-poíiciones de * 
catredas,quedar el poftréro en votos. 
Las foranas y lobas fu ele n llenar cola, 
quando arraííran por de t r á s . ; : . 
' Ç O L A D E C A - V A L L O j c i e r t a 
yeruadichaen GriegOjy.en Latin, hip-^ 
•puiis.ViáeDíofcoriáíIíbi^.cap-^^ 
C O L A j cieno licor fuerte que fé 
haze delas eñre mida des delas pieléSj f 
queda elado.y tíànfpareme: defpües 
defata al fuego con vn poco de agtja ; y 
con el juñtan los carpinteros^ eníanibíá 
doreSjy los demás oñciaies de inadefaj 
las junturas y enfamb'es,y vn ir.aderd 
con OtrojComo fueffe rodo vna cofaí 
en Griego tiene elmefmo nóbre xcfrhxy 
Latine gluten, fragmentutn córioFunis 
en quibus excoquitur.â verbo Kc^Acifi-
#i«/,adh£reo32gglminojãd!Úgo Veras á 
D!ofcoridesIib.3.cap.9í.& 9^. ' 
COLAen3a:mul íca jVhcíe r io ino* 
do de final prolongado^en e íqus l íê vã 
Hamandojy efperando vnas vozes a ò -
traspara fenecer juntaSi 
C O L A D A j la lexia q^e fe bszé 
para limpiar los paños de íienço. Dixd 
feafsijporque fe corn pon en dentro de 
Vn vafo agujerado, o de vna canafia dê 
mimbres, por dóde la lexia, q es el 3guâ 
que jja heruido con ceniza, fe cuela y 
Heua tras j i todo io füzio de los t r i -
pos .Poreña mefma razoñ fe llamó b o ' 
gada debugOjCjue vale horadOj dedod 
de fe dixo abugero^y carruptamenté 
agujero. Alque no viene limpio" dezí-
mos,que !e pueden echaren colada, Y 
dé alguna cofa que parece fe dexa: ññ 
aduenicy caftigar^fuelen dezir, Todd 
faldra en la coladajcõiãene a íaber, q u t 
do fe remate con la vliima cuenta. D é 
dos efpadas que tenia el Cid Rui D i á ^ 
la vna tuuo_por nombre Golada, pprq 
fedeuió de forjar definifsimoazero co 
lado: ía otra fe dixó tizonaj q es lo mefc 
ino que ardiente. 
, , G O L A G I O.Nílâ c o n ñ t u r a , o b ú 
cado que fe da para-béuêíj y en los def̂ -
poforios fe folia vfarentriár muchós pa 
ge? cou'platos deconfituraiy los que fe 
haíiauan prefentes yúarr tomado deílá^ 
y los pajes paflando adeláte hafi-a auér 
cüplido con todos.Eíl'a masera de paf¿ 
to ,a refacc ión , llaiiíò • Marcral Coeria 
deambula, Ub. 7, epigrama 47. de A n -
nio. 
Càs? msnfas hÁheat fere Mcenííisi C O L C H A , cobertura de catua U 
f $romenfishf¡bet^ditmt&$ mtnifèros*. brada, y pefpuntada con embutidos de 
. Tranfcurrunt gabat*, <voten?%lanceSt algodón,quehazendiueríos laços,las 
:- Hzs votes epalas babete lautí, comunes fon de lienço, otras de olanda 
7{jfs offendiwur xmbfiUnte, cana. fina,y otras de feda. Colcha venit Ant. 
C O L A G I O N , algunas vezes finifi Nebrif. ñraguíum linteum. Y o pienfo 
cajíós vezinos que- fon de vna mefma auerfe dicho de Cukira, q el toma por 
^arrocliia,otribu,â verbo confero, con coichon;ocolcedra. Algunos quiere fe 
fersjin vnumferOjO porque todos acu- aya dicho colcha,quafi concha, d el ver 
idea a vna parrochia,oporqueen vno fe bo Frances coucherjpor acoftarfe: aten 
les reparte eltributo, o contribución, y to que fe echauan en ellas: v afsi el mif-
afsi fe.vfaenlssefcrituras quando hasé roo nombre cuicita â calcando, feu i n -
menció de alguna poffefsion,© cafa dê- cuIcando,Varro de lingua Latina lib.4. 
Ero de la ciudad dezir; la qual eílâ en ía y de alli sambien fe dixo colchón. Mar -
colación de tal par roc hi a. cial para notar a vna cortefana delacia: 
. C O L A C I O N>. el bocado que fe fioxa y fobajada entre otros apodos, g 
toma porla tarde el día que es de ayu- le da,es vnO, compararla a la colcha q 
no^uando no fe ha de comer mas que fe le aya falido el algodón de puro vfa"» 
vna vez al dia; pero efta colación eftà. da,I ib. i i . Lydia txm U x a í^.&c.ibi: 
introduzida por vfo, ne noceat pòtus. CalcitaLetíconko,quâm viduata fifo. 
Los antiguos también folia dar defpues Colchar,hazer labores de embutidos^ 
dela cenajantes de irfea acollarvnaco colchados^ 
lacion de conrirura parabeuer. G O L G H O N^esdeiamefmaraiz, 
C O L A Ç I O N,del mefmo verbo como tenemos dicho.Al principio. Jas 
conferojconfersj fe dize eititulo y man camas fueron de folo yeruas quebran-»; 
dato depeffefsion con la folénidad de tad as y torcidas: y de alli fe dixo torus,1 
impoficion delbonete, que fe dadelbe que era donde fe echauan y recofiauan 
p e ñ c i o a l p r o u e i d o e n e l ; y afsi haxer páracomer . S a n l í i d o r o , Torus d ic i -
grsetafu Santidad;de algún beneficio, tura tortisherbis, qaxaccumbemiuõs 
fe dize colarlç.,Ççlaciopyelcotejaque humeris fupponuotur.-El Calepino to-. 
fehaze de vna cofa apotra, examinando rus.Lqui vis funis ex loris retórtis,vüdQ 
y ponderando las calidades década vna nocren haber: y iegun efto y a fe arrna-
uáfobre cüerááisicómo agora ias camas 
, G O L A Rjçspafíãrpor vnacofa-ah de cordeles. Defpues vfaron ia pluma 
goílaj efpecialíñente las cofas liquidas* en los:colchoneí,de que haze meneios 
como el agua,YÍní)i,azeite,&c. del ver¿ elPetrarcha.': 
bo Latino cplo.as. Gplar los paños^y e-i L a golael f o n m , ^ /- othfe f istme?." •' 
charíos en colada: pojierlos en la canaf D e ü o s plumones vfan erí Vizcàvá, 'y. 
t3,vertiendo encima Ia lexia fermentei en otras paites.;Xábienhazian co lchó-
la -qual -caeia, por -las aberturas1 de>Us nes de cuerojylos héchian de viémò:de 
mimbres, o por lpíagujerosMel barre-- vno yo t ro haze mención Apulevo, dz-
ñoii. ColaderoeUugarangof to jpordó ziendõ: Quantum Eunüchí conféfiioi 
de íe psffa cqefbrechura poco a. poco: puluinis compluribus vento tumétíbus,; 
y íi fon perfoiias.yna.aynaíGoladera,el ' pluma delicata» terreñem nobis cubitã 
cedacillo con que fe cuela algún licor¿ perftruunt. Cieno Emperador Ronia-
paia que yaya limpio. . nopara tenerocaf íondereir , haziapo-
z ^ . O L A T £ K.A L , loíque eftà a t o ner los lechos,õeñjbadio's,fobre quefé 
ladosjcomo capilias çolateraleSjUs: ^ © recoftáüaá para comer los truhanes de 
©ího a los lados dé la mayor. ...... odres hinchad pŝ y. ai mejor ueaDpa Qtn 
tandoles èiaife/el ial iauàn éñei.fuelo 
aios pies deiamcfa: Yo, he-viftoen vn 
adereço de vna cama- de- camrnoicol-
chones decnerOjy fchinchauan cõ vna-
xeringa censo peictas de viento: el I t í 
liano ilam'a aicaichoD matarafívy-co-. 
rf 'np&ameme !e dizen algunos raataràr 
zo: viene del nombre Griego jíérrccfos^ 
fettum quod emarcuitjporque.délas ho 
jas deJasgairnaidas reC2s,cjue eran olo 
roías y blandas,héchian los coícfiones^ 
dedonde lesqtiedò el nombre de mata-
razos. AL hombre gordo ydefaliñadOj 
mal tallado y defceñidojle fúelén l la-
mar Colchón desbaftado, averbo Gra: 
co (¿isTCLfet̂ oo j ftulté aliquid fació. Eá 
grande deíaliñó tener los colchones fin 
baftasjporqüe fe Va lã lana de vna par-
te a otra.Ay Vnrefran»aunque apicara-
do3quedize:Noesnádà lo õieadôjy cá 
iausfiete colchones. Quando vna cofs 
que es mala y ha hecho miicfio dañosa 
difminuyeiij diziendo, que no es nada.-
Colchonerojy colchón era, los que ha-
zen colchones. 
C O L E G I R , es jenrar en vno las 
cofas que eftan fueltas y efparzidaSjdel 
verbo colligOjCogOjCÓftringo, quíe dif-
perfa funt cóiungOíDe muchas y diuer 
fas cofas que heniojoydo,vifto, o ley-
do,hazemos vna fuaaa, y aquello es co-
legir,o dello hazemos argumento para 
inferir otra cofa; mas propiamente fe 
àizç coligir que colegir. 
C O L E G I O , compañía de genté 
que fe ocupa en exercícios de virtud, y 
eftan todos entre íi vnidos y ligados. 
Nombre Latino Collegiunijpara fer co 
legio han de fer por lotnenosen nume 
ro tres,y dende arriba.LosLarinos fe e f 
tienden a finificar qualquier genero de 
copañia^omo fon las de los oficios me 
caniços, vt Collegium Fabrorum, & c . 
Comunmenteeftâ recebido eftenom-
bre de colegio, por las cafas iníHtuidas 
para criarfe en ellas hombrés bien nací 
dosjvirtuofosjy profeíTores de letras -
Los mayores fon de hóbres proue&os, 
que leen enlasefcuelas, y rigen catre* 
dáseos ffiéftòrés fon de oyeníes.Tieííé 
propios hábitos, vinen en comunidad. 
Tienen cierto genero de claufúra r e ü -
giofa y circunfpectrai Son pbedientifsi-
mos 'a fü Retor. Deprendéfe eíi lóstoí-
legios^fueráde las letras y virtud, mu-
cha cortefia y vrbanidad, fufrimiento y 
tnodeíi:ia,féfpeto al mas antiguo, y 0-
trasmilcofasbüenas; por donde la calí 
dad de aiierVrto fido colegial eñ los cO 
legios que tienen nGnibre,es de tnuchã 
confiderácion para los lugares que def 
de alíi faíen a dcúpar, lean placas fécü-
íareSjoprebédásEcciejíifficsEs.No por 
efto dexa dé auer infinitos 'otros fu pu ef 
tos^éñ los qüalesconcüTfen^toílaS-íascá 
lidadesque eñeIiOs;peroeíauerfe cria-
do encongregàciÔ,es vn particular im 
pOrtantifsimojpara quando fe halia def 
puesenlosacuerdos y junUs,y en íás 
yglefías en iõs Cabildos.De Colegio fe 
dixo cõlegialjcolegiamrà; 
C O L E R A,es' nóbre Griego 
feljbilis fiau a; es v n o. de los q uatro bu -
mores.Tomafeaígunás vezes pOfU:ira¿ 
por quanto es efeio dela colera. Colé* 
rico,el fogofojO acelerado* Encolerizar 
fe, vale eñ 03 arfe; • - • -
C O L É T O R v ê l qué récogé algü 
ña coñtribucionyy coleâa,e í ro fliifètíís 
qué fé recogé . Cõleâ-uriajél inif&fte¿ 
íriojO oficio de cOleftar. 
C O L E T O R defuSantídâdielíf 
colega las vacantes delas ygíefiáSjy los 
expolios que pertenecen a la cámara; 
Apoftolica. Sübcoléáor je í quéha2e 
por el oficio en álgu na parte. 
C O L E T A , él cabello que áígünos 
clérigos y reügiofos crian, cercenatídís 
le en redondo:én algunas cóngregacio 
nesfe tienéporreügioií ; Dixoíé quaft 
colleâ:a,pqrque eftà recogiday apre-
tada en lã cabera, y no-erizada m entor 
tijada,que feria deícompoáura fi a l g ü s 
religiofo la truxeíTe afsi: o fe díXoeo* 
leta,porque cae fobre el cuelio. 
C O L E T A N É O, el hermano de' 
leche. LatineCollaftaneosi^ quieiüfde 






qaelos ahorcados èílan^eníjientes.âel 
Ciielió,adonde les; ataró U.foga, fe dixo 
coigax â coUò^de . aUblas demás cofas 
tororaron gi no rrsíjre -de: colgadas, f u era 
de-.qe.e íiempne.. fe,-jHtelgsn; de la parse 
mas delgidajq es. CGÍÍ̂ O.cuello.La fro-
^;fe,eA3elga;àél-rpeçonirComo lampera, 
rnan^ínaviüerabnjios y ffl_elon:;o ames 
fe dixo coIga^qaaÍLColKgare j atar- en 
Vñ.OjO jaaEarídoséofa5,afíadolas-3 porq 
fe ata la cofaxolgadáçon el clauojp p-
trs deque caelga.^os coígaps de yuas. 
va'e>üas colgadasi y quaado fe cuelga 
niuchas.eo&s msnixdas jStasias llama-
mos colgajos: yrS de la ropa cuelgaal-
na coCa dèliguaíj tambie fe llama col 
ga}ô^ las iiauãs-,que cuelgan del ciñto, 
co'gato de liaues.; 
i -C, 0~L G À-;ÃiyaIe entapizar^que en 
!V âieo'cia liassan émpaiiar^y a la tai col-
gadar^mpsliada. Pero4â: niefraa ropa 
eaíi^íisíiiarnos éolg.adnrajora fea.de fe-
dayó^a 3. telàjOjbroíaáoiDefcolgar.,qui 
tar las colgaduras: defcoigarfe vno, e.-" 
c h á c ^ d e l o sltojj desíizàndofe por ãlgu 
naíoígaíO m sj-&xn a.E-ftar c o IgadOjCilar 
iqf f^t t£fp£53á¿0 aíguBa cofa de que 
co fe cieñe certidurnta; Qolgar, o; de-
pédef d'e'otsosteaer éiyâqneí refignada 
í^yplümadjo fer neceíTario que.prece-
d^s^a faya;coíi.la qual foa.de condecen 
der?- ©uydado ag«:so.,de, pelo cuelga. 
Freído fe nos^oluida loq^e no nos toca> 
Bírar coigsdode kboca;deÍ qüe habla, 
oy¿ecor , atención." • • • " 
c ' .CO L GA.E? L Z O,, el fobrado,«o 
íecbaasbre que no .e&naa en et faelo, íi 
JXO c|ue eííâ arriraado-aja pared. 
\'. ^ 0 : L . G " & - R v a ™ ? e l d i a d e fu fan 
" tjQf-.esrcofa jcrfjayjrecebaía ?y jaací o;de qué 
•ords9aria.me«ie? tornámos el nobre del 
fanto qae.cayó'ei diá-'qqe nacimos,o O-? 
tro proximo:! y.ãfsí. aquella cerimonia 
íevíavechandecal eyelid vna cadena de 
OÍ ©¿o y na ciatade feda,- para acordar-
nos delas ataduras áe q ños^defatamos 
tal día cOmo aqueby íambien para; acor 
darnos que nacimos paramorir; Y por 
vn cierto buen agüero , q,hallando quié 
nos fie» hem os de-viuit aquel año. A c o f 
tübrauan los antiguos hazèr en efte dia 
gran fieíla a los parientes y amigos. l a 
uenalfaty.z. 
Moris erar quondam ftsiis feruare die bus, 
Etnat&litmm cognmis fonere Urdam. 
Oy dia los Reyes Gátoliccxs en eí de fs-
nácimiento ofrecen á la MiCa tantas do 
bias como tienen años.,y vna mas. 
G O L I B R E , villa y puerto de Câ' 
t.aluña en ios confines de FT an cia,a Ias 
raizes del Pirineo, dicha antiguaments 
Ilibens,y corrompido el vocablo Go* 
libre. 
G O L I C A,-eS vna enfermedad del 
imeftinojquejO con ventofidad, o có ai 
gún humor colérico fe altera y fe tuer-
ce. El inteftino en Griego fe llama 
Accí a^^cholss ; y ãsllichoiicapafsio. 
: C O L I R I O , medicina para el co-
rri miento de ios ojos.Es nombre Grie-
go KoAAJfw^.íiue KcAAiip«í>,conynuro? 
niedicamemum obíongum, & teres, ez 
liquoribuSjfucciSjfeminibus, fra£tibus? 
ftirpium,^: animalium particulis^aroma 
tibus,metallicis,cuiufcunq; fint faculta 
tis,ad varios vfas compoíitum compa-
â-umcohserensqjíHippocrares^iofco 
rides; pero particularmente llamamos 
coliriojqualquier medicaméto liquid o, 
con que ínedicinamos los ojos.-yafsa 
bueluen muchos collyrium, medí carne 
rum ocülorum. Horat.lib.i . ferraonuoa-
faty.J. Egrcjfum magnaz fac. 
Hic ocitlis, ego mgra meis íoüjña Uppttg 
Sobre efte lugar drze Dionifio Lambí-
no eftas palabras:Ego(inquit Horatius) 
oculosmeoslippitudine affeítos coily 
ñjs inungebam. Colyria medicamenta 
ad lippitudinem depelíendam vtilia.a^o 
-i-a « .Múplov |íff/,id eft à prohibéda ftu-
xsone d iâa , non' KTTO^ K3AA«íí,idcirco 
vnol.excudendum curaui,nigra auteirj 
erant, quia componebantur ex ly dos 
gUuCjQjj 
gíaucio, opiò, acacia, Hypocyfride, & 
-iimiübuSjíege Gomel.Ceífum lib .ó. de 
çolyrijs. 
"C O L I S E O, vale ramo como l u -
gar , en el qusl ay alguñas efhtuas de 
grande efiatcra déla palabra KOACO-TOS, 
e í l enimColoíTus ftaíuaimíBodjcè pro-
ceritstis.quaÜs Rhodifafta fuit à Gha-
rete Lyfippidifcípuío ex sére^alcitudine 
íepruaginta cubúorum-£n Roma fe lía 
ini3ColireoelAnfite3rro de T i í o ; p ò r 
^uanio eftaua cerca del vna eftatua grã 
de del Emperador N e r ó n . Vide infra 
verbo Coíofo. 
i- C O L L A D O/dixofe del nombre 
Latino coHis.is.íierra leuantada,peroía 
que no llega a ferio tanto que la llame 
EJO) monte-Marcó Barron. Q u ò d pri-
irsum ex agro fruchis capiebant,cápos 
diftuseír:poÍTeaquãfuperíora locaco-
lerecepeiunr a colendocollesappclia-
runt.La cuixuraáe ios montes fuele fer 
infruruofajla celos valles peligrofapor 
aguazar/e : y también porque fe fuele 
abochornar: los collados efi:a en vn me 
dio,y afsifon masa propoíí iopara la la 
brar.ça. Viene bien con efto el lugar de 
Ifaias cap.5- Vinea f a ã a efl.diU&oineo in 
coma.filio oleL Y dize otra verfion,/» col* 
•le loco pmgui. 
G O L L A R.Lat.torquis,ornamen 
to del cuelio.Lat.coUomjfedilluddicHi 
;àco-lendo} quia hxc prxcipuê corporis 
pars torquibus,ac moniíibos ornarixon 
fueuit. Los collares eran antiguamente 
premios de los foidados j que auian en 
pcaíiones peleado valerofamente: era 
adorno muy familiaratos Francefesjco 
OTO nos confia dela hiftorià^dc T i t o M ã 
lio,dichoTorquato,deiquaL dize Cíce 
roneftas palabras,lib. 3, offic. A t q ; hic 
Titusívíanliusjis eft, qui ad Anienem, 
Galíi, quéab eo prouocatus occiderat, 
torque detraâ:o,cogiiomeDÍnaenit:dei 
znefmo dÍ2eGellio,íib.4.^ap*i3. Caput 
Galli pr;ecidit,torquem <ietraxit,eamq3' 
fanguinolentam incollumpofuir; Te -
ner vno fus puntas y collar, es te'ner pre 
función. Tuuoorigen de-quelosanti* 
gaos Efo^nolés^traian lós fayór e/cor 
tados^y nolosabotonaush pòrd"elsnte> 
porque dexana ei fay o defcubierta vná 
punta .Có efto fédefcübria el collar dèl 
jubón , y aquellas'delanteras eii puntaj 
Ios-ricos hombres las traían de telas de, 
©rOjOtros de feda,y otros de grana,y ef 
tas fe llamauan puntas yxollar. Oy dia 
feconferua algo d eft e traje en algunas 
aldeas de Caftiüá la Vieja. 
C O L L A ZO,esIo mefmó que có 
5 lectaneo, el q ha mamsdo con otro vna 
mefma leche.En Caíliila la Vieja, y eti 
algunas parres del Andaluzia llaman co 
Hazos a ios mocos;que cogen los labra 
dores para que les labren fus tierras ma 
çósdel campo: y afsi fe pudieron dezir 
collazos, à cclendo,vel âcoíligendo* 
porque los acogen por tiépo íiíniíadoi 
A eííosfLselen dar fus amos ciertos pe'-
daçuelos netterra que labren para íí.EÍ 
diezmo de las quales fe llama délos c ó -
lIazos,v fon corno pegujales. 
G O L M O, deí nombre Latino cu J 
mulus.que en fu propia finificación va-
fe frumenti calamus áradice vfque ad 
ípicam;o mas propiamente del n o m b r é 
culmen vertex,faftig!um;quees qüádo 
la cofa fe ieoanta en alto, de aqui dezi-> 
mosdarfela medida colmada ,quando 
el grano que fe ¿Ü, no quedaras con ras. 
de la medida, find que haze enalto fu 
Colmo. Nollegar vna cofa 5 colmo, e¿ 
nolograrfe, ni llegar como la mies á 
crecer defde la raiz hada tener eípiga^ 
oarecogerfe en la era. 
C O L M E N A .Lst .aíueus.i.aluéar; 
aris-es la casa de corcho,o de pino hue 
co en que las abejas labra fu miel, y poi* 
que hazé fus panales cacuminadoSj que 
fe Van terminando en punta, fe d?xerori-
toímenaS) quafí culmenasà culmine. 
Tener la cafa como vna cOimena,es t é 
nerlamuy proueyda detodo lo rtecef-
fario. Colmenar, el lugar donde t i enê 
lascoímenas, y ay pueblos deííe nom-
bre, com o el Colmenar,y el Co'menaf 
de Oreja. Colmenero, ei que trata ea 
colmenas^y nombre deliiVigej q^e fe 
ikman Colmefierôf ^òffb colmenero, 
C O L M I L L O . Lar. dens, collu-
melsrss, rjfva^&i/jCynoâoti^csmnus: dio 
naturaleza tres diferencias de dientes, 
los delanteros que fon anchos y delga-
dos ai fincara cortar la vianda: las mué 
las gruefías y llanas para molería: y en 
mediólos colmillos para hazer laprefa 
y defgarrarla. Eftos fon redondos,y fe 
acsban en punta, y por eSb fe llamaron 
colmillos,quaíí cumuÍtUos,aut coiutne 
liílos; por fer como colunitas q fe aca-
ban en puma. Algunos animales echan 
Jos colisilios fuera de la boca, como es 
el elefantejel puerco,)7 algunos perros: 
ea los hombres y mugeres es feaícofa. 
Los colmillos del puerco jauali cortan 
como nsusjas,erando viuo. 
C O L O D R A , cierto genero de 
barreñon hondojen que fuelê ordeñar 
Ls cabras^uejas^y vacas.En Latin fe l!a 
ID a mtikraiium. Vi rg i l . in Georgicis. 
Impleham mulciralta vacc*. 
ProuerbioyLa mas ruin oucja fe enfu-
•úí en la colodra Q ^ í n d o e n la congre 
gadon,e! mas ruin deila eílragaelbué 
parecer. Alciato haze va emblema de 
la cabra, q defpues dç eílar ordeñada, 
derrama la colodra con darle v m coz: 
a U qual fon ferae) ames ios que auiedo 
procedido conbuen sermino y ganado 
opinion por mucho tiempo de fu vida, 
a ícabo loeftragan todo con rematarla 
mandando en algún vicio. 
^jfüd^ne egregios mrpi macuUuerisorfiíS 
In?ioxnm<fe tuumverieris effici&m 
. Ctt'ftrh-¿niropritts calce profnndit opes. 
C O L O D R I L L O , occiput,occi-
pitium,vide verbo Cogote.Dar de co-
íodriUo.dar de efpaldas. Dixofe colodri 
Ho,quaíi cogodriUo,o cocodrillo.Vide 
Coca. 
C O L O D R O .genero de calçado 
de palo. El comendador Griego en vn 
refrán GallegOjdize^ndarde çocosen 
colodros,'Calif de vn negocio peligrofo 
7 entrar en otro de mayor peligro. 
Ç O L O N , nombre propio del que 
defcubrio las Tñdías Ocídentales, Grse-
cè valet membrum.Gouarruuias lib.pra 
£tic.qu«^.cap.i9.num.2.y es ciertap3« 
tuacion en la efcritura. 
C O L O N I A,es puebIa,o termi-
no de tierra que fe ha poblado de gete 
eftrangera, facada de la ciudad, que es 
feñora de aquel territorio,© licuada de 
otra parte. También fe Uamauan colo-
nias las q pobladas de fu santiguos mo-
radores les auia el pueblo Romano da-
do los priuilegios ¿e tales.Calep.colo-
nia, oppidura in quo Romani magiftra-
tus ex vrbeciues traduxerant, velquod 
fine traduftione coloniaru. iurc donata 
eratJin Efpsña huuo muchos pueblos 
que fueron colonias de Romanos. 
C O L O Q . V I N T 1 D A , es vna 
efpecíede calabacilla faluaje: fo planta 
produze las hojas hêdidas, y losfarmié 
tos derramados por tierrajfemejames a 
los del cohombro domeftico. Su fruto 
es redondo, tamaño como vna pelora 
mediocre,y amargo en eftremojeiqual 
fe quiere coger quando comienza apa 
xaría amarilio.Es nombre Griego Ka^tf 
R!/v3jí,coIocynihej id eft cucúrbita - V e -
ras a Diofcorideslib^.cap.iyS.y aiiíal 
D o í t o r Laguna. De fu amargor cofta 
quarto R e g ã cap.4. E t sgrejjtts tfl vrt*s 
i» agram^vt colUgeret herbéis etgrefiss i n -
uenitquc quajivttem fduejírem, eolle^ 
git ex en eolocyTTthidas figñ,&impUttit pai 
Hum foumy&riuerfus concidit i» olian» 
fulmenti'jftefciebat enim quid ejftt:ínfude~ 
runt ergo foctjs, v i comederent;cu¡n^ 
jiajjem âeeoãhne, cUmaaerunt i dicentes* 
Mors in olU v ir D c r ^ c . 
C O L O R,es el objeto propio de U 
vifta,el color negro,y el blanco/on ios 
eftremos de las colores» Efcriue delias 
Plinio lib 35. cap.fi. Vnas de las colores 
fon naturales, otras artificiales, y algu-
nas compueftas, mezclando vnas con 
otras;dedoderefu!ta vna tercera colorj 
y e l f a b e r h a z e r e í l o esvnodeios p r i -
mores que fe requieren en la pintura. 
Tienen las colores en el vulgo fus íinífi 
cacionesparticulares^ q todos las laVc, 
y no 
y nó ay para que gafUr tíêpo èti eñoy 
refiere las principaíes y comumenre re 
eebidas Akia to en h- emblema q haze 
detlasjy empieçajlndex ru^ftitiç .eíí: puí 
luscoiof)Src. GolorabroíucaiDence 11a-
mamos el roxo,con que las mu geres ar 
yudan el de fus roílros y labios. Çpiõr 
fínifica alguna vez razón, o califa j q en 
Latin vale fpecies. EsetDplo. Scí color 
de fanttdsd engañan los hipócritas. X i -
tulo colorado j el qae parece fundarfe 
en alguna aparência de razo ^j i i i t ic ia; 
Mudar la color del roftfO, turbarfejy 
aíteraríe; - - • 
C O L O R A D O, la cofa decolor 
roxo. Colorir,dar colares â ia pintura. 
PefcoÍondo,e lque í iaperd ido la color 
faoa en fu roüro de Manco y- roxo : o 
qualquierorra cofaque ha perdido la 
catiua color. Colorear ):empeçar a ro* 
xnarcolor como la guinda, o otra fruta 
queen fufazon es colorada. 
C O L O S E N S E S , los morado-
res deis ciudad de Coloísis,lug3r de la 
Erigiajcercaide Laudicea, que en tiem-
po de Nerón la hundió vn terfomoto 
con otros lugares conue.zinos 3 efVos. 
Éfcrioiofan Pablo, y no a los Rodien-
feSjComo algunos pienfan: y eófla por 
teftitnoniodelmifmo Apoft.ol,que en 
el capitulo primerojy en el quarto pide 
a los deColoíTo faluden de fu partea 
los Laodiceníescomo vezin'os.VideA-
liraham OrteliumjVerbo Coloffe. 
C O L O S O^efi-atua-de grande dif-
'poíícipn7que con eílremo,excede la ef-
tatura naturahqual faela de Rodas,'he-
cha por Chratete,dicipulo deLifipo: e-
ra de bronze y de altura de fetenta co-
dosjpor lo qualfue contada entre lasde 
mas cofas admirables del mundo, dedi-
cáronla al fol. í n Roma huuo algunos 
colofos, y el mas notable .fu« vna efta-
tua de la efigie del Emperador N e r ó de 
altura de cierno y veinte pies. Dixofe 
QOIQÍOXTTO TX ttofositp'.Ta ó ese, ide ft' ab 
Kebetãdoafpeâiui porque el-miraría de 
baxo a alto defuanecia la vifta: y porq 
b dicha eílatuaeftaua cerca del anfitea-
; Primera ¡>aríe-j* 
çro deTitòjrelíamò CoTifeo-còmo qdâ 
dicbo arriba. D eñe haze menciooMar 
ciai in fpeftaculis. 
ISiç 'vh't j¿d¿reu>s j>pms videt afira CahjfaS 
: E t crefcunt meâiíi peg-mata ceifa q/ia.-. 
E l artífice defte CoIcfo,faeZenodoto^ 
efcuícorjalqualtruxo el dicho Em pera 
dor de,FrancÍa para fu fabrica,Deípues 
de muerto le dedicaron ál fcl.Huuo o -
troCplofo en Roma a Domiciano. Era 
ynaeñatua cqueíire. de mu y gran eira-
tura.Marr.iib.l epig . / i . r^^&c.ibi: 
Nec te detincaf. miri radiata Colofii, 
J%u<e Rhodittm v?oles sincere gradei eMsl 
Etlib.8.epigr.ío.;m Gjapdiam. 
Sum ma .PaUtki pterm square Colopy 
S i feres hremor, cUadia, fep^uiyedc^í 
C O L Y M P I O- Lat.ofciUum,'ofcil-
istíojpenfilis motions vna fo.ga fuerte y 
doblada que fe echa fobre alguna viga 
delcechoiy fubiehdofeenella vnaper-
fona? las demás la bambolean devna a 
otra pane, y en el Andaluzia es joego. 
común de lasmoçasjy la q fe columpia 
eíl.a tañendo vn pandero y cantando.Es 
juego muy antiguo; delqual hazen me 
ció algunos autores,y en efpecial l u i i o 
Polux iib.4-En Griego fe llama atágecj, 
fuipendicuíam., â verbo A¡6)^¡aj attoiío^ 
fufpendc&c.Dixofe columpio á coia¿ 
porqueparece eftarcolgada Is perfona 
que fe columpia del cuello. Tábien ha-
zian ciertas figuras, y las veftian como 
hombreSjO mugeres, y colgándolas de 
los arboles las columpiauan y meciá de 
vna parte a otra en las íicílas de algunos 
diofes,eípeciaímente del dios Baco. Vic 
g i l . íib.2.Georg. 
'Este Breche voctt per carmina Ut&jibife 
Ofcilla, tx alta fujpendu-rri mcllta quercit. 
Veafe a Seruio fobre aquel Ingar, adó-
dedaaentenderauer inuentado los co 
lumpioscon ciertamanera de religion^ 
mascomo.muchos peügraífen cayedo 
de los columpios, hizieron figura> que 
poner en fu iugai^v dize afsi:Sed cü i n -
de pleíicjí caderentjinuentum eíV,vi for 
iras velperfonas ad oris fui fimijitudi-
neii) facerenEjSc eas prole fufpenderet^ 
F f &: cao^ 
&mouerent,vnc!e & o (cilla funr, 
•ab eo quod in lilis orciUerentar> icíeíl 
ír-onerentur ora. 
G O L V M B t i K R,deuifar vnâ óofa-
de iexos^ueápen^s fe puede percebir 
lo 'qae esiparece eílar tornado del ver-
bo Lstino còliiaiare, qttod própnu efl: 
OcuIorumjCumeosin aRgalu-recorque 
tes obüqueaiiquid afpicimuSjpemtasqj 
in rem aüquam deHgimosjqaemâumo-
3a mTag!carij-fote'n?,ca m aliquid. fibi'ad 
diérum defignantjíinoesquere aya di* 
choà íomiüeconiumbrarj corno dezí-
mos deslunlbrar. 
G O L V M E L A , val«tanto-como 
coLuaina pequeña. Fue nombre de L ú -
ci-oModeracojdichoGoluineta^fpatíol 
iiateral de Cadiz. Efcnuio lo* libros dé 
Àgricuiturajque oy tenemos y floré. 
cioentieaipo delEmaerador Claudio 
Gefar. 
C O L V M N Ajocomovu lga rmé 
te dezimos Coluna. Es nombre Latino 
columnajíic di&a, quod Culmina fuíli-
neat/uílentan las colanas íos edificios, 
fornisa ios fopOTtaÍes,los patios5y car-
gan Cobre ellas loscorredores.Entre co 
luna y pilar ay efta diferencia, que él pi 
lares hecho de pieças: ia coluna ésvna 
fola/miflca apoyojfi,rmeza,fuftento, ef 
tabílidadjinmutabilidad. Deftas accep-
ciones fe facan muchos íimbolos y hie 
mgüñcos . Veras algunos colegidos por 
Kiciardo Brixiáno en fus comentarios 
fimbo'icos. 
C O L V N A S deHercales fon dos 
mantesjqueeílan en eleí lrecho,quella 
mamos de Gibraítar,el q eftâ en la par -
té de Affica llaman Abyb j y el de riuef 
tra Europa Calpé. Fingieron los anti-
guos^que eílando eftos dos montes jun 
tOí y continuos,Hercuíes los dioidio- y 
afsife dio por allí entrada al m a r O c é a 
fto^e que refuhò el Mediterráneo. O » 
tros dizensque mirados eílosdos mbn-
tes de lexos en la mar parecen dos co-
iúnas.Y añaden a efto.que en la ula de 
Cadiz ama dos colunas de metal, y de 
akura de ocho codos, adondeCQÚCW 
frían todos los que falian del mar, y a-
uiañ hecho voto a Hercules5deias qua-
ies colgarían íus tablillas votiuas. P r o -
uerbiü fue antigoo^ Q¿ÍE vltra Gades in 
acceífs. Contra el facó ei Emperador 
Carlos Q^nto fu empi^efa de dos colu 
nas con el ittoteFf,ances)/>/«5 O^C-AVC 
ras a Geronimo&ufelo en eíí-a emprefa. 
C O L V R O S j f o n dos circuios roa 
y ores en la esfera material: los quaies 
fe cortan en ángulos reélos por los po-
los del mundo^y atrauieíTan el Zodiaco 
demanerajque elvno cocaiosprimeros 
grados de Aries, y de Libra, que caufa 
los equinócios:y el otro por Cancro, y 
Capricornio, que feñala los Solfticios 
Verhal,y Hiemal. Dixero.nfe coluros, 
nombre Griego ab;imperfe¿ta fui con-
ufiríione á KUAí^quod eñ mutilutramara 
com,imperfeâ:um,& ovfx, cauda, quod 
imperfect omnibuSjqxiífub sequinocia-
Jinonfunt, & tanquam cauda pra^ctía 
appareant.Coluraquoq; ammslía funt, 
caudam nonhabentia, vei mutilam-es u -
dam habentia, qux 'm facriHcijs non of-
fer eban tur. 
C O L V S I O N , termino forenfe,1 
quando la vna parte compuefla conla 
otra difsimula y burla ai juez, à verbo 
colludo.dis. 
G O M A , con vna m-es nobre L a t i -
no^ ílnifica el cabello: no tenemos ni» 
gun vfodelen la lengua Efpañola, Gal 
Ha Comata. 
C O M M A , es vn medio punto de 
diñincion en la eícricura , que ni acaba 
periodcí,mrazorí,nombre Griego RÒ -̂
í£«jLat.incifio,à verbo ^^rTOjíncidOjmi 
ni^ífsimxdiftin¿tionisefi:,qúod incifu 
à Latinis dichur.'CóílaEperiodus omnis 
escommatibus & cólís,t3nquam parri-
bus.Los mu fieos diuiden la extenfióce 
la voz encamas. E l tono fe cópone de 
cinco comas,elfemitono mayor de tres 
comas,y el menor de dos. 
C O M A D R E , vale madre junta-
mente^on la que lo es verdadera: y Ha 
mam os comadre aia que ayudaa parir, 
que cura de ia rnadre? y de la cria tu ra. 
fÉftáYot otro tíomffre (è llama pajtera. 
íLat.obftetrixjQusE-parientrDin cu-íam-ha 
bet,ab obílandô d i ^ e o qood.obiiftáÁt 
Color i , vet certèfcetiúinei»a.t2s vteri 
gsnitaiibúS clauíiris,!!! terrain defiuat, 
LUmãfe còmadrès las que acomp^áan 
la criatura, y Ia reciben de matío.<leI pa 
drino quando ía facan cleíapiíaíy coma 
dre laquesfsifte con la nouis el-idxade 
~fú"catàniiento, aunque a efta la llama -
mos no coín2dre:íino madrina- Las ve-
sinasy conocidas que fetraiancoft-fa» 
•mili árida d/e lia man comadres .I.üeues 
comadres, el que cae inmediato.ari-
tes dei Marres de Carne{l:olewdas,quã-
fe juntan las amfgas a raerendanRi-
ñenías comadre?, y dizenfelas. verda-
tíes.Lamager enojada, y aún fin enojar 
-íftjno fabe güardar fecreto. Prouerbio;, 
htel me quieren-imseomadres, porque 
lès drgo ias verdades. ~ 
- Q O M h U R E R O j el hombreq 
anda merido con fnugeres>y gufta folo 
de ía conuerfacion de vnas, y de otras,-» 
jyorentreTeñerfeies mocho de-viejoSjO 
tíe Sombres'ffios y maricones:-
" O M A D R E j A . bat. M u ñ e l k j 
à te . idis .Gaíe.es . esanimalejaeondcir 
do pequeño de-cuerpo; pero proíó^;a-
dojde color roxa.^Es dsñino a los paTo-
¿n'áres, porqce fe come los hueú.c& de 
las pa loma ŝ y mata los palominos-Tras 
e í to limpia la'c^afa de todas las fauandb 
^as, y por fer cafera la llamaron coma-
dre j ary el-1 táíi'an o donola.Esrfa crio cde 
iSora venenpfa; ÍT-aeítepropofiio cueií 
ta Eüano de variAhÍftoTÍa,què.auienck> 
fi-do mordido Ariftides Locrenre^de-ív^ 
nacomadreja:y eftãdofeznuriendòpor 
eft aoc a íi o n jle to m o vn g ra n d e fpec h o j 
afreotsndofe de q vn animalejo: tan ^vii 
ÊwaieíTe íido'caufa^deTu muerteilaqnai 
Heiaara en paciéncia Rvn fiero león le 
huuiera defpeda^ado en:re fussvñas;y 
dientes.Parece ã loíque Té cuentaerifel 
Übro délos íuezes,cap.9.deÁb'ijnelèch?' 
que eftanáo,en ebaí^ l to de Xeb;es vnal 
muger le tiro delo-a&so de vnatotre vn 
laiicha20>y lèqoebrò. los caícóSiD^fp^ 
- . . Primera paries* 
cíiadb dé fér nru<5rt& poT-mafi© ée-.vn^ 
m^ger-jdize eitex^o ragrsdo/'c^w/f f̂e-
¿o armigeram j a u m ^ aif-ad £u.; cuaoina 
.gUdiuhs tUHm,fyp:rct¿ttw?&e fortedícá* 
'ttt-rjqtt.o'd'afee mina y/iierfeclMs fy,?3. La c 0;-
¿Wadreja es enemiga naturalcnéte deíag 
ferpiéntes^y quando va a pelear con e^ 
;^3s,.-pace priirero^larudajsconiete-aí 
bafilifco: y auiendole rendido siiúereju 
íocônelíencaícsuinada co^íia hedion-
dez peítifera ,de.;ru ^ a l , o-iqr. Dixo fe 
muf}:ella,fegã:fànÍJl4or-p Jib.12.de fus 
etimologias a-mys &: tfiilu-id eil,miis ¡ó 
g¿,p del mefmo nombre ^t/ffjíijySjHiuf, 
: & i verbo a-Jt^Q^miKov¡x.zn¿Qi por la 
enemiga quccié.ae con -los ratones.-Fa^; 
bujofamente cuentan dellafócebir por 
la boca, y parir por la, oreja : y algunos 
también íe han engajado, peíando4.ue 
losfpare poria bpça^ppr-i.a inquietud q 
tiene:mudaEdo íos-hijüfiios a roenudo 
dev:níugar:a:oti^^y.Gomólos üéiía en 
la boC;a,y vee quecos; -Caeíra delia/:il-h?q 
per/fadoqueehícnces.lqS'pare.Di^é.d^ 
la;comadreja¿ q^fidefp^es deXocarradat 
y chatnurcadáila facanJas tr ipaty la:e-
c h a n í n íaLyla dexãn Tecar a la fojnbraj 
fcechandeípuespoluos^y-beuida c o n y i -
BÓ baila en cantidad :de. 4os draiuas, es 
remedio eficaz cômr.a las mordeduras 
de todo generso deí^FpietKe, y contra 
e l tox icò . i • . I 
: . C O M A . R G A , conóniup,el eoa? 
tornb.y lo certanoa víia tierra , de con 
y^marcsijque.val&tesrà-prájj. ^Comar? 
canos;1cõfi.nes,la$ivc^in.os^n 0̂5 t^^mí; 
nos de dos territorios. Vide Marca... v 
Comaçca es nõbrftGriegode Kà^s se. 
villa,cai}elli>m,-v?iç-us,pag-us:.y cd.go_uêr 
üadorquc.tiene^fu.c.u.eiita todas eft-ss 
viñas^elláma comarcsao>del nombre 
.Gjiego «itíca^x®1, vicorfvm ^^rgefeiBru^ 
qíitvrbiu-m içaperiOíprÊe^fti ,, •> 
; . G .Q- M BLA fjba- bu e k#;q ue fi a ?. ç-y ná 
cófaencorhaiidíOÍer dixore ab.ipcu.ben-
do.poFque.fe deFiaíSea^vYna parce. Gó'-
badoilo:que efíà ípffciaosyforfan à Keí*.-
^^combos^ocusí^di tú*» - 7 :• , . 
C Q / M ^ j A a í iRvMái¿y :p¿eap va 
Ff z exer-
feeèrcitó còmràbtrõvDixí í feáecéjqaê 
vale cotrajvel íimuljy delverbobaiuo. 
Is.pòT batii^héniyo cnaltratar, De alli 
Combàtej y combatientes, combatido. 
~^>-ZQ vn refranfHóbrfe apercebido me-
rtliocõbat!dò;porque puède hater cuen 
'ta que tiene yà paíTada la mitad del có-
-"bats: y Ueua eífá vêtaía ai eoemigo que 
-penfò cogerle defcuidàdo. 
- C O M 8 1 D A K.Lat.inuitare. Qual 
lq :ier ofrecíiiiièntò que hazeinos íe lia 
:'ii33 combidãricoaió, cobidar al que en-
tra de nueuo enla vifita có fu filia, que 
effofrecerfeía- Góbtdír ,obligar como 
«Lbiê criado cotfíbida a ios detnas a que 
iehag^n còrteíia.Combidãrparà horas 
"o acompañamientos,rogaíles Te Hallen 
prefemes. Combidarfe vno, ofrecerfe 
íinquehadielep:r«uenga>o ruegue. Fi-
naicnemecombidarjes Lleu^r acoraer 
t on í i go alguno ifos àmigos. 
- • Ç O M B I T E ' . L i t v c o n u i u i u m de 
coñjy viuoipoirqueel-jontarfe ios amii 
gos*eni:rèteniei-fe yrho¡garfehonerta-
íñénté^es viuir vnos con otrosty afsi di-
^€ Cicerón de fene&iJte;Ben(; enim ma 
iõres noftriaccubatíonem epularjem a-
micorutTi>qília vkx comunâionem ha -
foerètfeònuiuiàaVnominarunr .* melius 
quamGrxcijqui hoc idem tunc compo 
tationem^totíc cònccenatíonem voeanc¿ 
Los que coocurren en vn^ombite -hatt 
de fer todos cõnociácK^y amigos, y d« 
vn gtiftojporque íi no fe han tratado/e 
eftrañan vnosée otros, y ceffa la cóuer 
facíon.Mart;nb.ii.epig:3tf./í/?á^»/»rò. 
Ignotos mihi ctHnvaces trecentoiv 
J^&renonveniãm vocatus à tc_j't 
ifflimrií* tfudrerisqaei 'taigasqitcS 
SoWs cartto, Fabííleyiton lib enter. -
Combite con porrajquando los combi-
áádosalfin pagan et efeote.Tendría orí 
gen dealgürtíTTalho'mbre^quedefpues 
auer emborracírado fus húefpeííés 
los th-ataua.Como cuenta ias fabulas de 
£>ioíRèdes Rrey-áe ;Fracia, q los echaüa 
aíüsGatjailos^qüe ios defpedaçaflèn- y 
comisíTen a bocados..' • - t-í s 
? O M B Y & A O O/etque vVa co 
tuercon otro.Dizé vtr refrán, Para etq 
fecembidano sy mala comida Piinio, 
Muitum apparatus imereíl: a pud inui-
• tatua) bofpitem & obiatum. Y por eíío 
dixo otro: : , 
: £ l huefyed que fe-combiJa - -; 
-Comerz lo que halUrc^t - . : 
Jldas ft yole:>eomhdjre_¿> , 
He le d£dar gran comida-. '•, 
Mochos han muerto^^n los cobires por 
auer hecho exceíTo enel co.rne^ y en ei 
beuer.yíino han muerto hü.n enferm^-
do.GórgiasLeont ino viuio muchos a-
ños; v preguntado como atiia llegado 
a edad tan grande y'jnuido.con tanta ja 
ludjreípondiOjCoiBo nunca en mi vida 
he comido fuera de mí esfa. Los c.om-
hidadosíiio han de.fer muchos en Dum« 
ro,porque prefupònequettodòs fon.ar* 
snigoE: y aísi dixe-etrefraR Latincj S'e>-
ptem conuÍuium>nouurn conuicium; Y 
es afjijque quando eh vn,* Befla^o yan-
quereconcurre mucha gente, to^ò.es 
confuíion y tabaliola> El combite don-
de cada wno de los oombídados lleua al 
guna cofa de comerj'UmarQn los Crie 
gos âW^-vhiafcSiCoriuiuium ad quod 
quifqued^^ua aliqtiid offert Eilo yfan 
enal-gunas partesjConcertsridofe prime 
r o l o que cada v r o ha d&Ueuar. • 
• C O M B L E Z A , U manceba del 
hombie qjue es câ Cado. BiezoiO brixo, 
eh el antiguo Cafteílaño^ vale la estria^ 
que fe arma fob re Z3r-/os3que çn Frsn-
ees fedizeBerceaudetreilie,<:oncame:-
r2tio,arceílavms. Y en algunas paites 
de montañas hazen a ios niños vnas .ço; 
nas colgadas en eUire con Togas q íía> 
man brizos/y brizar .es lo-rnefmoq me 
fer,o-menearíosde y na, pane a o.cra.p*. 
ra adormirlos jdem^néra que combleza^ 
fera el amiga, que el hóbre cafado t,ra« 
alarcama de fu muger, loqual agraua 
fu delito. - .: 
Í C O M E O I A . L a t i n é c o m c e d i a n á 
breGriego K^&j^ta^ts cierra efpeciede 
fabula;'eñilaquaJiféiios reprefenta co:-
mo :e n *n efp ejo yel ir-a r o y v i d a d e la :g è 
teciudadana y popular.: afsí como er. la 
^v*y¿v- tía ge--
rragedh1 las coñumbresy manera de vi 
uir tie íos Principes y grandes feño?es,-
fusbuenasfonunaSjV fus cafos defaftra;, 
dos:y a vezes fe ¡rtroduzen en ella ías 
oencias,defpechos;y remataríe en paz3 
concordiajamiibadj y contento Lo con 
trario es en la tragedia que tiene fin en 
algún gran deíaftre. Dixofe coincidia 
(pç-òjwfl^ita^ttp.hoceft ávinjs; porq los 
Ateniéíes antes que tu uiefíen forma.de-
ciüdad.viuiendo en barrios y alquerías, 
ünuentaronefte modo de entrereniirié; 
to.junta-ndofe los mocos en algu lugar 
aparejado y difpuefto para bolgar.fe y 
folazarfe. Á. otros íes parecetraer o r i -
gen de Como,dios de laiafciuis, delco 
roer y del beueren chacota; en cuyas 
fieftas iosnioços componía vcrfos def-
.compaeííos^y en ellos notsuan los de -
fetos y vicios vncsde otros^hafta q por 
ley fe ie^ reprimió y vedó efta poefia l i ' 
cenciofa:y en lugar deftaxomedia vieja 
,fucedio ía nueuajque con fingidos argu 
nienrcs y marañas nos dibuxan cí trato 
y conHk iones de !os hóbres viejos, mo 
ços.de todos eftados,mugeres horadas, 
y matronas,viejas cauteLofas:moças 
tiss que engañacy otras que fon engar 
-ñadss.Hn&nvn retrato de todo loque 
paffa en el mundo. Cotnediame^elque 
•reprefentacomedias. Con]ico3el autor 
delías. 
C O M E D I D O, el cortes y bien 




•dirfevanticiparfe -a haze.r algún feruicip 
o corteíiñjfin q fe lo aduiertan, o pidan. 
A i còtrarioj defcomedido, defcomedir 
fe, defcomedimiento. ,.. 
. C O M E N D A D Q R,- el caualle-
rroque tie^e abito,©encomienda de ca-
uaUeria.Llamaronfe comédadpres,po.r 
quela^rentasque tienen fe les dan eh 
encomÍenda,y no en titulo, por, fer rel i 
giofos,ca.uaHerossy feglare^incapazes 
írimern f&rtu 
de tener prebendas.^Ecclelíaflicap^coU-^ 
das: y afsiias rentas que tienen por eos 
fiñir.en.diezijios y prrimicias fe les .daís 
en encomienda.:Encpnjendados,,lós ^ 
ro fo lo tiene-abítOjpero tarnbieíi. enco-
mienda. - v - v , - , ,. AT---. .. • 
C O M E Ñ S Á L , el .que cerne á í a 
mefádè otrojcoiíio-a Jas'de les fsncreff 
comen cauaHçros particulares dé ordi-
nario, y eft os fon-rnas-que paniaguados 
porque los tratan, naco ruocíiadosj í i -
no,coiDO amigosj y fe honran de qne 
cgrrTaa:afu.meÍ3r.;, - C; 
- ; C O M S Rj LaT ,çornedérer,parecç 
eírar cocopueño de có^y.de edo>£cx lo 
quaí el mefmoyocabl.o nos,enfeña,que 
nodeuemoscomer folos, pues aio) las 
beftias, quando-eílanren. cópañia^expe-
rimentarnosque, comen mejor que ef^ 
tqn.do-fplas. quedes cafilo que declara* 
mostea |a palabra eonuíujumjVerbo co-
bite>F¿e0o parece ¿arle ptra etimolo-
glajy cpn el Marcp Varron;conuiene a 
faber a comeííatione. Ccxneí ía t ioávi -
cis ,qu os, G rç ci Kàjt as, die úijapptílaí ur; 
in bis enim haMisbant priufquãs o-ppida 
cop.derentur, quibus in.locis,alij -a'Íp£ 
cpnuiâus caupi iñuUaba-m, VieVÉu!-
juiujai-yríinatn in.a.ppendice ad Pe t ruá í 
Chaconiurn^ol.ioi. _;_.._•;) 
Ay-vnafrafis CaftelianatFulano COT 
me dí^'z mil ducados,de renjaj no por-
gue fe les coma todoSjfino porque de.» 
.baxp defretermino comer, íe compre-
hende elfuftentar la cafa de todo lo ne 
-ceíTariQ. Tieiiexierçc.inçr>-es r ico^í ía -
blando de dos coniraríos, en razón de 
valentiajfolemosdezir, Comerafele. en 
y n bocadoíno tiene paraempeçarenel ; 
es fra^s Hebrea^Nuraerorum cap. i ^ . 
dizen lofuejy Caleb:;l^oliíe rebejla.e^e 
• term-h:. ias, ^majíçuí-.p^nem ita eos pojpí-
m as den orarcj. C o me r fe v n o s-, a q u os , 
nqt;ers£r3paz. Comer fe de piojos en v -
( naxarceljmorir e:n ella pobre, y mifer,^-
bre.Bj^n comer, .ojnal éomer, tres ye-
-zes,b£¿ier. Comerde m.og.o]íon,comer 
fin eíeotar. Eí rico 'coiàe qusdo quiere» 
y "¿Tpobre qusnáo tleñé^ó pufiáe.' Co-
stser y caüar. En las tnéíàs religiosas y 
ffrodéftásjhablà fé poco i y como di.ze 
él prouerbio, O'ue-já que bala bocadiy 
|íier3ei*<|uç''póf otTp terminó lo dixo 
H o ritió Üb. i .epiftol. faty ra 17. ¿>U¿M!-
"Sed+acitiis- p*fí%fí póffef-eortfus: haheret 
Concomerfe, nóenear t i cuerpo como 
íi íe comiera álgüii piojo, o farna.. Co-
íné3Ór;el lugar dónjdé fe còtne:ãfsi co-
mo ios antiguos dezíart cenaculo'j don-
de fe censúa. "Gbmectòr, el q come mu-
tho . Cocnilon^cl-que ••coiné mucho:iy 
anda fiem pre comiendo defcotnpueC-
t amenté. 
C O M 1 0 A , lo que fe come: y de 
"ordinario cotoi'd'aeí el-paftoqae fe ha-
ze a medio diáj-cótno cena a la noche. 
C O M E N Ç A"R.Xat incipere, vo 
cablo es Iialiano cominciare, decon & 
iniciare. Comiendo,valeprincipio. Co-
'menfado, ío' empeçado . Gomiença y 
"-núnca acaba: pa r í encarecer quá largo 
es alguno en fus platicas. El comer y el 
^rafear todoi-es émpeçarjO començar. 
G'Ò M S T A. Lat . cometa, vel co* 
metesjgenèris mafculini Stellà crinita, 
Grzcê K*¿*«Ttó,I[Juc¿nó íib.i. -
Ignota o bf iu>r& bidér.mi fjdera noBeSt 
Ç^rdefííem'£poliim jlÍmíS,cielò^ iJõlãtét 
"Oblicfuas per mme Jáces* crinem^ úmendí 
" •S'jderi$téf terris mmitãvte regna come-
tefft. . "" ' • • _ 
"Elcometa es vnaímprefsio Ígnita, que 
"fecádfaen la regioÍÍ-TUprema del airé, 
por virtud d'eíosaftros y exhalación ca 
•liénre y vntofa:y porque ordinariamen 
te en fus eítreúiídades por la rarefac-
ción de fu materia, haze vnos deshila^ 
do^a manéra'dexabeUos, fe Uaiño co-
'meta del nombre Griego Ktf/Mirttf,id eft 
' crmítos." - * • • 
"'G O M E T E R . , a l g u n a s V e z è s fe 
^u^vés^a'^VÓ^cfteaao'fenátfixCa 
C O M Í GOj-Hiecum, y valdrá co^ 
inigOjlo que en vn Latin peruertido cú 
egOjtomañdo el egp indeclinable con-» 
migomeíroojemre rnimafroo. 
C O M I N O . Lat. cuminurrij a no-
mine Gr^co Ky/íiVo^ Y podemos dezir 
fer Hebreo dél; nombre l âg cammonj 
cumínum.Ay dos efpecies de cominos, 
vno hortenre,y otro faluagejO ruftico; 
De ambos haze mención Diofcorides 
lil>.'3.cap.64V&'í j . a l t i veras fuscalida-
des,y fovfd. Entre otras calidades que 
tiene,muda el color del roftro,y buelue 
lé amarillo; afeitede hipócritas. Hora-
tío lib.i.epiílolarutnjepiftoí.ío.Prí/íri! 
credis. 
Decipif ejemplar viffjs imitahile: qàod jí 
Pallerem eafttMberent exangue cumim. 
Plínio en el Hb.2oxap.i4-dize, que ios 
que feguian el inftituto de Porcio La-
tro; elquaVandauadefcolorido delma 
chó eftudio, vfauan del agua de comi-
nos porparecerle hafta enefto.Diofco 
rides en el lugar alegado, cuminum ím 
mutat colorem j pallidioreniq; efñcity 
fine bibatuníiue illinatur,del q es muy 
miferabledezimosjque parte el comi-
no: y de la cofa de poca importancia y 
conííderacíon, dezimos, que no ír.ont* 
vn trapo atado de cominos.Put2S,y da-
dos^y cominos de odre matan al liorna 
bre.Las mügeres,el juego, y ía embria-
guez y guía áeíiraven al hombre-.en h<5 
rajházíendajy falud. Por nueítra Seño 
ira de Setiembre vienen de las aldeas a 
vender a vna de ías puertas de la y gie^ 
fia mayordeía fanraygiefiadeToleáo, 
mucha diueríidad de Ternillas y legum-
breSjComoaniSjCañamoneSjCuIanirOjai 
caraueajmofíaíajy las demás; pero en-
tre todas fe alçô con el nombre elco* 
minOjporqüeliamanra efta feria, Aleo-' 
meniasdilcomino. Efla fe milla, como 
algunas otras,dizen-que medra quando 
fefiembra con maldiciones . Tengoio 
'porfuperfticion. 
;: C O'M I T 6, o comítre, cieno tní-
mftro dela galera, a cuyo cargoeftá la 
-orden y cañigo de los remerps¿ D i x ^ 
r C - 0 
fequafrcomirejpoTque'a'ya^a.cnqusn 
ro es <ie fa parte aiboen-gouierno^ eipe 
ciaimente at bogar.- . . ; . i 
. C O M I T R £, los comiires anti-
gups teas parece fer Capitanes delss gá 
leras queio.qae oy fiaifiça n jXcgun 1Q 
demuefti-a Uley 4.tit.24.de U; (eganda 
partida.. . '" • 
.- C O MOjalgunas vezes vfamos de 
eíl:e.í®Fini.ao, exempiificándp, p-compa 
rando: -. 
$í£íf como Çttele.til âefpaniar -del /titia,&c. 
EÍjuoralComo bpbó no echa haüs pa'Ç 
fado el lñuierno.No Como quiero,!!:, 
no coin olouedo.Po r- fritó río gacío n, C o 
jno ha.zeis vna cofa tan fea Pro ficur, 
.Como ílfuera el Rey ? Como espofsi-
¿íeí1 VaLe tanto, como no es po(¡ibIe¿ 
Gomoquíeía^quoiriodoctiiiiq; Comq 
es-eírof.De que manera es eno? En et 
Csíteílano antiguo, por .̂como dezian 
queraoj ;y es palabra Hebrea icp^qemo, 
^i.e-.vaie-çoisoimejor te dirá que vie-
ue d e ü . arico quomodoj en que-inane-
ra. -•' ;,. ; 
: .:C O/M Q D O, vale prouecbovdeÍ 
notnbf e Lat.; coinmodíjrn i-ry com-odt-
d-adycomm-aditas- Acomodar,.çoncetv 
tsr,coiRpQ.ner,y.dar axada-cofa-éllug^af 
que le conuiene. Acoroodarfe.ajuftar-
íe,y concertarfe, fegu el tiempoyrla o-
C Í̂'OÍI-loTpide. Acombdãd.pyel que.efta 
bie^puefto.^De'iacorop'd^rX^perder-Tii 
ç o mod o.y defacomoda^ftrlhcpmodi-
dajij tierna o defacorriordadp: :3 -v 
C O M P A D E G £^S~H>:tener: 
Hitíeñcordia-dei aâigid,^ y'tfeejaftftero-
ío.-dci V eçbp. c o en pa.ti or. > cpjiaifus^ 
compafsible^comparsron. ••"t \-.~ 
" C O M O V E dei verbo Wiao; 
comínQtie.©^ vale: mouer1^p,Srturbar. 
Goiíjpcionjekalmouiíriieíito'jo-pert.ur 
b 3 clon.. ., • • 
C O - M P A D R E¿qtiaíicompater, 
aunque nue.uo y bárbaro -Lia ina dios 
padres a losque nosfacar.on;depiiajqu©" 
íe obÜgan a hazer con nofotros oficio, 
de tsles, doitrínandonosly ertTeñádorios 
la dotrina Chriñiina:íGo£ri^prí eífa o-* 
bligacion de Ka^ríp.en^priniitiaa^? 
gleGa: y agora tambjeii.çprEefa:,èíi;.e{ 
que faca de pila srí.adulto cõnuertido 
^elludaifmOjOpaganiínip.Delpan de 
mi co.mpadrejbuen zatico.a:miahijádpi 
ERe^prouerbio y'iens 'a;cuerttojqa.3iidõ 
•vnode hazienda;agena eErlíberil.' f-x 
>:• C O MP A ñ í A,.Lat.fecfctas.Dixo 
:fe d_e;la;pa!.ibrs c.oasparjía. cofa qye es 
iguaí 'a otra:y,U- coní^sñía preíupone 
jgüaídad.? porqáe l(>s.;a îgos;y:co.rn-pa-
ñeros en tanto iofon. en õuantpife tra-
t-an.igüaimentc^o ^azef/diferecja vno 
de/Gtro^de mo^Qj que mi amigo fea a-
tr,©' yo. AlgunoSf q^íer&n^qtiecomBa* 
Cero fe aya diGhode-cpn.y pan.jpo-qua 
^nrre los amigos no ha deTaue.r pan.' par 
ti d &J fi n pçbmerde V/VÍÜ %fmb- pan.- Lati 
iiedicufitürfodaíes-j^.u^ 
vel gma.vnâ-redwtyS: fins íltaCiUn me 
fa. .ÇQmpan;a,íit}i6ça' aígiina v í z cl tra 
ía.cotBun de do^o-rrjas mercaderes. .; 
•..:-,;C;O..M P A-ñí Aj los ípjdad.ps ^qaa 
jm^iíaR debaxo:de V;ii:Çá pitan;, .^CptiH 
^añia^laque tienen dos-p tíes elludiah-i 
sees ^ue^viuenen vns cafaj.com.en a.'vna 
tqefajfíg^ítanporpaftes iguales:..-. .-¿.I 
);rrícfeM P- AtirijAKia; Teligion fanta 
dalo^s paites de la rGompañia de I - E -
sv:-s-' -. . . ^ : 
:-. XZQ M P.A.n.O.N , vále lo ioe&io 
^üe,cojmpañef.o);fedvCom.muniter íigrií 
ficM teftrculum ; .Gompañon deperrp-, 
j^s-v-naíyeruarqueeriGriego, fe Ilsms cy 
»pros€twSfVidejDk>fcpridesJib.3'. capi 
ijS-í^Vco.Dapañar, ir^en copsñia de orrpj 
q^ruiéndoLejO honrándole. Dealliaco 
pañaEfiiento^comiEaEus; A'ccpañaf v.̂ a 
.cpíijfíni-ÍTCaadoraaria j como en la pin? 
tura; que a la figuraípríncipal acompa? 
ña%e tra teofas, Cp rn p arbole s j'ca m "p o s¿ 
caferiaSjr.uinas, potrapbía de arquíter 
¿kac*) y! alg-u-iios .le^Q^ r-ios^y fuentes, 
nubes. &c. '; ; , , : 
[ z & Q M P A-R A R^hazercoteio d« 
ynacpfa con otra^rBná^o de femejan-
çiajdelyerbo Lati^p-cpmparo.as. quod 
aliquan-do figniricac comparaxionemfa 
c^^^nf«tre>^t*::C.c^pacaç |cm,Íá 
F f $ feme-
fe m ejan ç 3,60 mp ara tio jterm in o G r a m â 
íicaljcomo^òâíorjprudentiorj&c. I n -
comparable, lo que no tiene compara-
ción con otra cofaj por fu íinguiaridad 
.y excelencia. 
c C O M P A R T Í R, diuidifj orde-
ñar-y diftribuif las cofas proporcionai-
tnente. Compartimentos, las d'miíiones 
de quadros y figuras que hazen los pin 
tores yarquite&os en algtsnaobra. 
Compartido,to que eílàbien diílribui-
do y ordenado. 
Í C O M P A-Sjiníhuméto dehirrro, 
ootro metal de que vían ios Geome-
tras,ytodos los artificesíafsiarquite&os 
como enfambladores y carpinteros.Ta 
bien le han menefler los pmtores,plate 
ros y maeñros de dibuxos- Lat. diciíur 
Circinus.i.inftrumentíí quo circulí ver-
tendo deíignantur. Dixofe copas, quaíí 
cotnpes;porque tiene dos piernas: la v -
na férula elcentro; ía orra,dando bueí -
ta formaeí círculo. La regla y compás 
foníosdosinftrumentos conque fe-re* 
tificatoda obrajfundada en lineatura: y 
para los ángulos re&osel efquadra,a los 
que obran en materia: no embargante 
que con el circulo y la linea, fe; forma 
todo genero defiguras.D el compás for 
m ò Planñnofa emprefa con la letra q 
àvzt Labore & confiantia. En la muíica. 
llaman compase! tiempo que ay eñ ba 
xar y leuantar la mano el Maeftro<3e ca 
pillajoelque rige el canto. Ay compás 
niayor,y compaí i l io .Halede Uenarre 
gularmente, o fea de efpacio,© fea dé 
priefla: y íi fe yerra, oleatrauieíTa^ef-
Kiratatoda la muíica. Salir de compás, 
no ir medid 0,111 reglado vno en fu mo-
do de proceder y acciones. 
C O M P A S A R , diuidir con com -
pas: y también repartirla hazienda y el 
giftojde modo que no venga a faltarjfe 
Ibma compafar.Defcompafado,loqué 
feftà íin proporción y fuerça de copas. 
- C O M P E L E R ; f o r ç a r , d e l v e r b o 
Latino,corapello,que entre otras íim-
ficaciones que tiene valccogoyvim ad* 
hibeojimpello. Compelido, forjado, -
C O M P E N D I O , comanmente 
fe toma por alguna materia, difeurfo, 
razonamiento3o libro, que fe ha reco-
gido y abreüiado de mayor volumen, 
ciñen d o fe con lonecefíario y eífencial 
dela materia* En Latin»compendium. 
Tiene íin efta finiíicació otras: D i ñ u m 
compendium, quòd pertineat ad pon-
dusjhoc eftjpecunias corradendas, qu^ 
olim appendebanturjcótradifpendium, 
quod vel incuria, vel immoderaticne 
profundimus}autperdimus. Compen-
diofoj lo que eftà recogido y fuftan-
ciai. 
C O M P E N S A R , galardonar, 
dando por vna cofa otra. Lat. com pen-
fare, id efl:,retnbuere3remunerare, Sic-
Compenfacion, el galardón, remune-
r a c i ó n ^ p r e m i o que fe da por cofa <| 
fe ha recebido . Compenfabte, loque 
fe puede galardonar. Recompenfa, lo 
mefmoque compenfacion, y mas Caf-
tellano; y afsi es termino mas vfado, re 
compenfa. Competencia, la concurren 
cia de dos, o mas perfonas a vna cofa 
que fe pretende.Competsdores,los que 
tienen tal pretenfion. Competir, alter-» 
car,pretender vna mefma cofa del ver-
bo-Latino competo . is. honorem, d ig -
nitatem, vel aliud quippiam contra ali* 
quem petoi 
C O M P E T E R,pertenecer,com-
j>etit,imperfonale. Competente, pene-* 
necienté-,bacante, fuíiciente , deuido, 
propio. ^[Competir queda dicho, ver-
feo Competencia. 
C O M P L A Z E R , dar contento a 
otrordel verbo compíaceo.es. compía-
cui. Complacentia, el gufto y el conten 
to que fe toma de alguna cofa. 
C O M P L E S I O N , comunmete 
fe toma por el temperamento de humo 
rescue cada vno tiene: dedóde refulta 
fer de buena y fuerte complexió^o deii 
cada,fragil3y enfermiza. Dixofe del nó 
bre Latino complexio,copuiatio,feoad 
ha»{io, averbo cópleftor, por abraçar, 
vniryjuntar. Bien acompli í íonado, y 
mal acompliüonado. 
C O M * 
C O M F O N Ê R,-poner junta men 
te vna cofa con otra,síel vérbó Lat .Cõ-
pooo.is. fimul pono, coniungo. Algu-. 
nas vezesfinifica atauisr-jy adornar*Tá-
Wienílnifica mefurarfe.Otras vezes ha^ 
zer amiftades.Terciar para que el ven-
detior, y el comprador fe acuerden, y. 
Concierten.Componer vale tambiê me 
rinporqueel tneñtirofo compone, y fib 
ge k mentira,hazíendoía veriíimil. Co 
poner éntrelos ImpreíTores, es k junta 
dolas letras,© cara0eres;quelas van fa 
cando de fus apartados.Componer, ef 
íiazerverfos.poreJ artjñcio,y compòC. 
tura qae tienen de íilauas, y coníonáces 
' ^ i nueílra lengua. También dezimos, 
fulsno ha compuefto vnlibro^aunq fea 
en profa, poreiordeny concierto que 
Ileuaenel. 
Comptjnerfe-con la parte, es fatísfa-
cer a fu aduerfario có dinero,o otra co-
fa.Componedor, eíqaeconcierta algu-
na cofareí arbÍtro,y de las demás acep-
ciones del verbo componer fe puede fac 
carefte nombre verbaLProuerbio.Ma 
chos componedores defcomponen U 
nouia: el confejono fe ha de róma'r de 
iRuchos,fjno de pocos i y eíTos fean t í* 
les que le puedan dar qual.conuiene. 
Compoíicion,eUfsiento ,y medio que 
fe ha tomado con algún tercero. Bula 
de compoficron, para el que eftâ en ef-
crupuLo de algunareíVitucion,que.no ay 
parte cierta a quien fe aya de hazeny ef 
ta tiene fu HmitacÍon,y cantidad.Gom -
poíicion, muíiça; compuefta de vozes. 
Compoftura,elaíreo en las cofascla me 
fura y modeftia en la perfona:defcom-
p&ílurajlocomrarió.DefcompueñoJo' 
ma!aliñado.Defcompueíl:o,eÍarreuido 
que ha habladoxon poca inodeíl:ia;E)ef 
fo:mpuefi:o,aiqué'hah priuado 4e a^ê3 
lugar honrado,por deméritos. 
C O M PO S T E - L A , reCebida-co 
fa es llamarfe comp'oftela,ellugar doit 
de eftà elíanto cuerpo del Apóftol Sã-
tiagc, patron de Efpaña : y fu antiguo 
nombre fueíflauiumbriganciutn^auCí',-
y fkuonauia-'pexo no todos l̂os autores 
tros Betan20:vide:Abfah. O ã e l . verbc» 
Fiauium brig3ñtíüm.Tta eumologia de 
Compoftela, nò;Í3 fe con certidombreí 
pudo auerfedíchode alguna efrrellaj & 
comerajquefeñalaffeeUugsr dond-e^f 
tauaei cuerpo fanto del Apoftoii 
• C O M P R'.VR, ¿¡¿Ófe'delvei^botâ 
linOjCompararejei qaaiíájjiñca eotejaj? 
V'na cofa con otra,€n quinto tienen ca-
tre fi alguna feme)ança que ennueftfõ 
vulgar dezimos comparar,mas porque 
el que compra alguna cofa va haxiendo 
el cotejo deio que vale con el precio q 
da .Comparare^s í&eomprar jTí i reno-
fumjcap.í-^ or at tone Jeremía aquam nof 
tram pecuMabibimffsJignâ ftoftta, fretiâ 
ccmparmiMtis.Comyxz y venta.Qirién 
no te conoce te compre. Prouerbioeá 
Latino.Ematte qui non nouit. Comprs 
dor.Comprado. 
C O M P R E H E N D ER, abraçar 
averbo comprehendò. También finifíj 
ca entender,y percebír alguna cofa.Cõ 
preíienforel q-uc ha alcançado loque 
pretendiàjfin tener mas que deffear, nt 
inquiriny por eftò llamamos aios biérí 
auemuradoscomprehenfores.Coínpfe 
hendefe vna cofa enotra.eflar virtuaí-
mente inclofa en ella. Eftar cc tnprè -
hendído,eftar incorporado y adroitiddí 
Comprefienfion,comprehenfio. 1 
C O M P R O V A R , certificar vna 
cofa con otra.Comprouacion, el tal co 
tejo, y certificación. 
C O M P R O M E T E R , poner e« 
manos de vn tercero ía determinación 
de~algunalite,caufa,o diferencia.Com-
promifo,el tal comprometimiento. 
: C O M P V E R T A ^ L a p u e r c a q u e 
eftâ fobreotrajen iosfay'os antíguós a-
aíavna compuerta fob re el p e c h ó l e q 
agora vfanalgunosGaualleros del A b i 
to d« fanluan^e la Cruz grande; 
; C O M P V L S AR3. facarvnaefc r í 
fura de otra, o el traslado cotejarle con 
el oríginaljcon mandato del I tiez'Iegí-
rifrío -̂y citacion^e lápar te , q es l i p r o e 
aa^jve hazeii para Ttf legalidad 3 cmno 
elB caCdaá<í"̂ > ItónUfefe^Ó! fe dixoacom 
çomfetème-jes;CoiRp-èlá?d<3el^qpetienÊ' 
' io masíseítOj..-, iv----r^: - • 
í J G O M P ^ -^GI ,R,d .e l n ó m b r e l a 
tiíi ojCñmp.uá-gts SBs ̂ ropiam.e_nte quan-: 
doalg-aRo ke r-emoer^* ^c-iJncienciajy 
ie eft â pi cand.ay pu ngien d o. Co nip u a--; 
¿ié&íy compmciovr,; - \. 
. ,C Õ M.V;lN",.;to7quernic5-es-de ning^-
particGisr, y-afsi 4ize ei Pf oueíbio: L a 
que^SiComuíijes^eí niegan-; y. por efto 
'ias cofas de,Us.Vniu.erftdad.ès fuei;enpa 
dsser.porque-vnós^por.otros fe defeuy 
í|s-n : ^ cuy áaáo^ageno depelo cuelga. 
G oín » n ,c o fa o r dina?i a. C Q m u n op i nio, 
necejbíísa por tQdo-s:c.<art:unsaente. • • í 
' ' C O M V N I D A^D:;- Lo que es.del 
GO>iiun. Go.ír.uíiidad.B^oi' leuantatnãe-
tos:de .paeblor:Tqiie'arl-fiíi:Corrio no tiene 
cab^.ajai funda^e^ftfcpiecden. 
C p M VÍN í-,ÕrN;v en ía Tanta Igle-
íia'G^folíca-fe to í̂ría por aqual sô:o. de. 
^scehínei. cuerpo-de &uz$ ro Redentor; 
leraChrifidydebaxp deriaseipecies.d.e 
pãp,efl los feglares.-y^.álos.Sacerdotes 
debax-o de ambas efpeeies-, á e pan y y j -
^o¿ceiebrando.:y:porco:Ef)erleto4os;iosi 
Heles ,f!nqueay a;,diÜínciond'cI rico ¿I 
gobre,deí-feãor;.àl íierúo^y' f ç r i e ê i t o -
4pJ coír¡un>f5 íiamó-(cerntm¿ó:y pó í fer 
Sacramento de v n í ^ q u § afsi comolos; 
ç|uô rosnen -vn ps;̂  a.U.'íP?% .de - v i f e -
Çiqríe.araany fe quiere a entre-fi': a t s i ^ 
con mas rssonje áeueaarnar s y ynirfé 
en caftdadjlos que paítiespan y c ó m o n i 
can eñe pan -CcleftiaLs«^ilf Jffsj-edínb el 
pã ^at^riat^del^u^^f^eA-eTanófômQ? 
Sa.c^amenroj deípties^eÍa.çonfecra.cit5j; 
éoqusdan mándelos accidentes^-fea^ 
mara,y:junca deínirc bosr gf;a n o s,.ha îenr 
¿ore;Yn.cuerpp:^sHQs áeies que XS^i-
^ ?anCfrÍeá.i¿- fe ̂ enen- v.nir -énC0j& 
P ^ ^ ^ ^ H r i ^ p . ^ / è f t p . . ÜOJ A i a.'^áteri* 
Íf>.>**$ Ag^§i^^a^o.: .eifcelíí ;afôdqç 
L . 
* C O M V N I C A R 5 h a z e r particí-i 
pe a otro de alguna cofa , del verbo co-r 
naunico.cas.a nomine communis,fígniá 
caí coímminé facerejConferre., impartid 
rijvt cum quod pnüataín eftyfit vniuer-
forum.Todas eftas-acepcicnes t i eneeá 
nueítro vulgar Caftellano. Coaiunicas 
algunojes tratarle y Ccnuerfarle.Coma 
siicaHe algún negociojCÓfukarlejy dar-
le panedei.^I Gomumcadonjvaíe tra-
K),.v amiílad. Comunicable^vale trata" 
blel 
. -C O M V L G A R , recebi r el famif 
fimo Sacramenta de Í^Euc háriñia, d i -
cho comunionvpoi: las razones apunta**' 
<las,verbo comunión. 
G O N., Lat.cifmjprepoíicion de ha-, 
Mariuo. 
C O N C E j O , vale ayuntamientos 
de la palabra concio.nis.Concegiljlo c| 
es del común. Trefquiienme en Gonce 
ja^y nolo fepan en mi cafa, de los que 
efhn infamados entoda.la republica j y 
quieren encubrirlo alos propios de fu 
cafa^y parenrèla. 
G O N C A V O , Io que efxâ bueco, 
como elroncaua ceívna boueda, o cue 
tfa;:Coo.ufixo)lo que leréfpontíe alapar 
te de afuera.Concaiiida'd¡,quálq«iera-Co 
fá .híãnda,yí:auada. ; : 
C : 0 ; N G E B i R,, deí verbo Ladnoí 
eonciper¡e,'Emul ¿apere apprehendere: 
finotras;finificaciones,de ks quales tã-
bien yfamoien nueíiralengua Caíleila 
na> Concebirla m u g e r , é s h a z e r f e p r e -
ña da. Concebir enel entendimiento, es 
formaràigun conceptosq escomo par-
ts) fuyoXoncebirj fofpechar, e inferir 
vna cofa de orra)como-de.ver vn hom-
brealterado elroílíOjConcibo en mia* 
rumo qie;ha tenido alguna pafsion coa 
otro. 
^ C I O M C E P T O . , eldifcurfo he-
ehó; enrfiilentendimiento , y defpues 
executado,o con ia lengua.o coala pía 
rna.iConcepcion.LatrConceptijs. % Go 
çébido^articipiõdepáfsiua'. 
: : G : Q ^ C E D E;&ydaçpermitir, del 
verbp. Latino ço cederé; Concefsiojper 
znifsion.olndulgencis. 
, G O N C B - a j A Rjiomefmoque 
coroD-Onefj-ajaíia^acordar. Lat. Ç o m -
pónere.G5c3ejco;acuetdo.compofic]Õ, 
auenencíajConfonaiicia. Hombre cocer 
t^Ojmedido^jnfhdo, que viae con or 
deny concierto.Defconcemdoj l o c ó 
trano.Irí:ancert3dos>o de concienojir 
ys preuenidos, y cocDunicados de lo q 
han dehâxer. 
C O N C H A., ía cubierta dura de al 
gtíBós. pefcados. Lat. Concha. ;Gr3E-
ca • vox e ft)q u 3 íignificat u r ótn ne gen us 
pifcis,6rmiorem habeas tefi:iain>K¿7X*í 
de concha fe dixo cuenca, vnaefcudiiia 
honda y abierta , por la femejança que 
tiene con la concha.•% Concha de per-
Ias,la que cria ]as margaritas. 
C O-N C H A V A N ç A , vn cieno 
inodo deacornodarre,como hazeelpef 
cado dentro de la-cõcha,y dealii eí ver 
bo accnchauarfei Acomodar íe .enxe-
rirfe. 
- C Ó N C Í E N C I A,Lar .Confcié 
tia,récordatio anirai q u í d a m ratio,vix 
& í exáqua>&dereaê fa f t i s , & fecus 
admonemur. Amon. Nebrif.conciétia 
es ciencia deh mermó, o ciencia certif-
fima,y caíi certinidad de aquello.que ef 
ta ennueítro animo baenOjO malo. 
- N o tener concienciajferdéfalmado, 
N ú hazerconcienciajno tener eícrupu 
lo. 'Bnmi conciencia,en mi verdad. A n : 
chorde conciencia, poco efcrupuLpfo* 
¿Eneargarl&fáíCGnciencu. Conciençur 
•dojelque báse co¿cj=enqia de cófas im^ 
ixeítinentes^terminobarbaro. • 
C O N C I L I O , Lat. Conciíiumja 
•cbncaiando ,.íiue conciendo , hoc^eft a 
,còm3ocando,Senatus, veicastus.Cpnfor 
-jiariorum.Aunqtie. los ayuntamiefitoíy 
^ántas y fenadosíe llamen concilios^ Ef 
-ta fecebrdoáraíiqueefte nombre las j a 
tas dedos Prelados/j conuocados^por el 
fumo Porití&e a tratàr cofas graueSjtp 
i cantes-a nuefíra fama Kél]giá.'yAOsifon 
jconcilios Onexales, donde corscurren 
-dé.todalaíGiuiíiiaodadjC omsf«e el fe 
Trento,vl t í ínodeios generales en D é̂r. 
tro tiempOj y otros Provinciales, doü^ 
de concarren el metropoUtanOjy Tufrá 
gáneos.El Concilio no conuocado por. 
el Romano Ponti&ce5fmo por pamcu-s. 
lares,ciCmaticos^y reboka íos , leilsma 
ca-RciliabuLo-
C O N C í L . I A R jes concordar¿ o. 
J)er.ronas;olugares;que parece efia-r en 
centrados. Conciiiador j el que tomo a 
fu, cargo efte trabajó. 
R E C O N C I L I A R , boluer eti 
amíftad y gracia.aunqüe ios amigos re 
conciliados,íio fueie íer firmes.fi la cali 
fadedifeordiafue con ia i í ima,ómeñof 
cabodeslgunó-
R E C O N C I L l A D Õ , e l peni-
tenciado por el íantc Onciojque fuere 
cebido a gracia y mi ferie or di a. Recpn-
ciíiarfeen ei Sacrsmento de la Penitert 
cia?es íi defpues de auerfe confeíTado el 
penitente fe le ofrece alguna cofa que 
le ha oceurridó deoueuo de queacu/ãf 
fe:y efta es vnabreuec,onfefsion,como 
la de los Sacerdotes que dizen JvliiTa dé 
ordinario,y hazenbreue la coEfefsion, 
queliamamos reconciliación. 
C O N C L A V E y el lugar donde 
los Cardenales fe juntan y encierran en 
la fede vacante, para bazer elección dtí 
fumo PontiSce.Conciaüifta el femiíiar 
o criadoque eLCardenal entra cor.figp 
eneiconclaue .Dixoíe de con,Se clauis 
pòr.elencerramieEõqueay¿y ccftpdia 
para q.ue en aquel tiempo no entren ni 
íalgan ningunos recaudos. 
C O . N C L V Y R , terminaíjacabafy 
refumir cerrar vna coía.ceñirlaj y difi.-
nirla i del verbo conclüdo. is. Simul 
cíaiido^onílringo^agOíCOmprehédo» 
Concluyr.vn negocio,acabarle- Dar la 
caufa por conclufa:terroino foréfe .qüa 
donoa) mas que alegar. Canduyra 
rVnO:,es cóuencerle y, atarle córazones^ 
. C O N C L V S I O N , e l ñ n d e l 
gociojode laí>racion ía fuma y fuftan-? 
¡Cía dejo que ha pr.ecedidpjy fe .ha .ven* 
tilado,y difeurrido fobreello.Razón C& 
-án^pmffjla. qíie.faàsfazeal çnte.r.dimi^ 
to-fiti que le queáe mñgyna dada en el 
cafo- ' 
1 C O N G O R D A R,hazer eoncor 
diatom poner voJuniades difcordes^co 
Cordar con otro,ier de fu mefmo pare-
cer- ConcordañcÍ3jía confonancia, y có 
cordia que tiene vna cofa eon otra.Gó-
eord^ndasUss tablas de lugares femejá-
res,ea razones-, odiccíones. Como las 
ex>jíCOTdaricÍás de la BibliajCofá de lan-
totrabsjo, y de tsnta vúiidsdjy defcan-
fo'jpara ios codiciofos de faber. Reco-
gió eftas concòrdãcias HugoCardenal. 
©bifpo de Ofm3,q fue natural de Bar-
eeíoña, y ñorecio en tiempo dei Rey 
doa laymede Arsgon(y de Gregorio 
Nono, eInocencio Quarto. Ayudofe 
de quinientos Religioíos¡que co.fu bus 
ra traça y orden concurrieron en efe-
tuary poner por obra efte penfamien-
- C O N C O R D E S , los q u e e ñ a n 
êe vn psrecer.y afsi dezimos vnanimes 
y concordeSj&c-" 
- C O N C V R R I R ^ aHegar juntos 
a vn íugar de diuerfas partes?o fer de vn 
xnefmo parecer, o ajuntarfe aigun cafo 
ã òtro.en tiempo y encoyúnturai, Con-
curfo, el ayuntámiemo de gent&s a vn 
iugar.Concurfò^aopòíicion quekaz:e 
dioérfos fuoueítos a vna pretenfiónjCO-
zñG a beneficios ¿Jue i e dan porcon-
- cur íb . • "•'•' 
-; G O N G V B I N Aj-Ia-tnancébajdel 
verbo concubo i, vei'Concumbó j íiriJul 
dor-Dío.vaíe ¿í mugerque duerme en e¡ 
mefrao Íecb0,con quien nó es fu legit i-
mo marido, y ei fe llama concabinario; 
Algunas vezes íiniñca en^buena^parte la 
rnugeHegirima,partiape'deitGro: rsrari 
tÀllaâicnm}cap.i9.Hablando de vnLe 
uítaqueius camino con fu mugerjy fu 
bús éms^fed ftíètim v-errexit^ venh ¿otra 
tebttSiqtiâ altero nomine vocnt^t feiufelí) 
tlitcens jectem duos ̂ ftnos~on!*fios^ conctt-
.:¿B?.L'o qual repite en cítros algunos la 
^ re^ -deaque lcá^ i i ló . - r ; . . . •••>.'•. 
1': G O N .tí Ejtitüloiy. d iâadòígí ind^ 
tatine Comes; Algunos quieren fe aya-
dicho afsi,porque acompaña al Rey,en 
lugar honorifico , y Ter de las perfonas 
con que adorna la fuy3,y fu caía, argu-
mento legis vnic^. Códice de priepofi-
tís laborum^vbi dicitur, nam & immu-
nirate digni funt, quos noflrilateris co-j 
íTiítatusUluflrat. Otros dizen que pro-
piamente finiñcaua el acompañado del' 
Próconful, o Prefidente de alguna Pro 
tnnda:yel primero qoe dio eítos t i t u -
l'osfue el Emperador Antonino vero: 
refiérelo eípadre-MananajUb.-^.c.^/Pe 
ro deuemos acòmodarnos conloq-de 
clara la ley de partida onzena titulo pri~ 
inerojpsrt^.que diseafsi-.E Cõde tã to 
quiere dezirj'como compañero, q acó-
panana antigu amenté al Emperador, e 
al Rey continuamente^faciendole feruá 
cío feñaladoje algunos Condes auieja <| 
llamauan Palatinos, que mueftra tanto 
como Condes de Palacio, porque en a-
qtj^i lugar los acompaãauan ,e Ies facía 
feruicios cominuamente, e íos hereda-? 
mientosque fueron dados a eftbs'efi-
ciales/onUamadosGondados.Defdeel 
tiempo de los Godos fe imroduxo Ha?" 
mar Condes a los Gouernadores de Pro 
ninciaSiEn Francia los Condes tiene ma 
yordignidad quelos Marquefes. Alcia 
to de duélccap.sj-Defta-palabraCódei 
Veras a Garibayilib.7Í.c.i7.& 47 .& l i b . 
i-ò;-caíp.'4.fo!.5ii.Siete Codes, es vn cier 
to eaínpo,cerca de Vcíesjdode los 'Mo 
roí mataron al Infante don Sancho, be 
rédefò;del Rey don Alonfoel Sexto,^! 
chó afsi por los muchos feódres titula-
dos que murieron juntamente con el 
mal logrado Infante^ . . 
C O N D E P A L A T I N O , v i -
tra dé lo referido en la ley de partida^ 
linifitaí vn potentado grande de Alema 
-niayy vnó de los eleitores del Imperio 
fegundanameMe .•En'Francia ^Gon'-
d̂e Paíátino es e l mayordomo mayor 
delã-cáfa Real j Conde.-del;Paíacio , y 
;vltima!riente fe llaman- Condes Palatí 
^tís» eíi':'-Roma; ciertos::Gòrtéfános^ 
fieneíí f r iu i legiolde^der legicj. 
' C : - . 
mirtintúrales,efpünosjhazeí' notarios, 
ylíicendadoSjDoâ-oresíy orras .cofas: 
iãs quaies oy diaeftan reformadasi 
C O N D E S T A B L E , dignidad 
miikaf grande,ferponde aía quelUíiía-
rón los Romanios M i g i ^ e t c q o i t ü m i .q 
lísmatnos Capitán general .Gr^cè dk'i-
iu CyiTtifxfXoé, hipparchos -t O y es ti mio-
de vn grãde,én Caftilbfpudo fer al prin 
cipia ó&ciOjV defpaes boluiofe en dig.^ 
nicfnd,comooítos mochos. En Franciaj 
el C o n d e ft able ti ene • e n ias- c o fa s d e U 
gatííra la primera poteftad y aotorir-
da,de^)uès del Rey. Pauio lo.uio en fu 
fcifloria de FrañcÍ3,lib.i6.i-n.finem,cofl-
firma-eftó-'di>.iendoi ¡qoela dlgriidad-de 
GdiideftaUe , érarla prioiera mayoc 
defpu'es del Rey,y qúe'debaxo de fumã 
doèftàuaii los quatrcíManfcales-, que 
en Laíin Uaman aiagií lnéquiíum^iene 
inucha feenejancaeíta dignidad en tiem 
j>0'de paz ton la del 'mayordomo max 
yoren lacafa Realde CiftiJIa5 a quien 
rèfpetan los demás mayofdomos:y afsi 
leHamán Comes SacriíbSii!^ prxpofi^ 
tus domus Regi^jin i.prima G-de Go?. 
mítibüsiíic a Váleme noírlinatur Prsepo 
ficusí& Cotnesjqoi Hberaretab inquie.-. 
túdine principem5&c.€t talis in ^Gallia 
magifíef equitum in quetn tótius belli 
turam Princeps reijciebat.-•-
' - C O N D E de gitanos, el Capitán, 
y caudillo deíí-a mala'canilla,que tiené 
por ofició hurtaren poblado^ y r o b a r e » 
ei<ampoJpa:recier6o:ene{k apartes, de-
Europa, certa del ano de-mil y:q natrón 
cientos y deziíiete l i o í I'talianos-los.ll^ 
man Cíngaros de la Proüincia de dódé. 
falièròn}quefeUamoCigárOiVideRoc 
canJjin fua bibliofecii.fol^e^ Orros;di--
ien auerfe Uániado Cíngaro^debnoai -
fcrede vna auecilla rnqáieTiq. and* poc 
lamberás,dichaGing-alo,oCioglo,que; 
en tat in felíama Motaciía.y en Cafte-
11ano aguza nieue,que toda en íi esin-
quiètajeinconftantejyííônipre eílà mo 
wi'endo lacola. Tales fon eftos Cinga» 
ros.V-ide'Ioánnétn Giropium-", imí íe r -
mat he na )Ub .i.ad fine m*-'-- - - • " 
•  - ;ÊO N rD E^M A. & ¿del vèrko ^à£3 
CõodemnOí^xÇon.&damíio. GondeííS 
.eljuezalreo.condenauiosextra.jüdiíiai 
'iDente,todo Icique no aptouaroosvíjoís 
-denadojcondenaeiorjicouden&ble. 
C O N D E X Â R^condcíar , vjj?-
cáhioiantiguo .CaileiianOjVaíe referuaf 
igiuardar^depcfita^de coñ,y dexar.Pro-
üerbio quien cpme,y condex^, dos ve-
ces pone mefajQuiere.dezir, que-el que 
.comêioque bafia,}'.guarda para la no-
í'híjO p3ja:otro dia.iio& vée en necef-
•íldadde ?auef. de ayunarlo comido; erí 
fio nos aduierte que ayitiifl&ana.Gádefí. 
xo^aíé-depoíitOjO^guardai^-aley pí ime 
fajtit-v-psrtída ^. Gpndefjxç) >aqú:e 11a-
jnán-énLâtin^ depofiio ..tiey 9.tiíul.i;^* 
part.?. 
C O N D I-GvIO.N ,tienevsrias W 
ficaciones:yCo«dic,i.onn 3i uralj bueña cõ 
dicionyo maía;coj^kÍpn,íngenÍLjnj.'"Gó 
di clo-a vefí a d o ;.coçnJo ;fi ,e s. ri c o, o p eb> 0$ 
n-obiejo plebeyçiGon^Ííi:cí,nÍ5.;CKJndíT 
cionjcargavgrau^merííepfno doy mi ha 
íiendaa-tal moneñeiiQ.coftcondiCion» 
que digauencadavnarioranFas.MííTas, 
&c.Cerca de los-Iuiiílas condiñ 'o . , eft 
ihdiem cenumeiísreijde qua àgitur ds 
nünciatío.Pero tee-Condiüo ya verbo 
CQ>ndo-rondjs,ei}: aio^dus, raúo, le^ipa-
ñum-jpa&iojforc^na^itatus.. De qoe.te-
nemo>:pü£ftos olgunòs jexepk s. ^J-Á* 
condicionado, fie a) pre fe. ay unta: coa 
bienio con mal:coino_ bien acondiciona 
do:j:mal aconditiojiado. DeUá ropa 
mercaduría deziaios y-que fe ha de.dar 
bietiaconditiònada.xÕMíe.íie a Uberí bie 
tratada.Condiciona Ivla^nuDciaci.ó.pi^o 
férida conco¡idicioh,y noabfoiutamc* 
te.Las.promefa"sy.o;dadiuas con-co-ndi-
cioèjlas quales oo.viçnèn a tener e fe tá 
haíbáTÚmplida.íaiCpndjcioti, ftendojalq 
íedeue y pu_ede "cu mpiixfeia duerbiaiiièí 
dfezimoscoodicionaitD'eníe'7 ; -y 
C O H ' D I-M:H'Ñ>Tdj.tto ès v-oca 
bl& muy • > v fad o .en: Oa fteUa n o y, íiíio-èà 
cérca:deios Meáicosuvalé el guifad 
féhàzejpara d«fper*àeiã gana del^co? 
sne^qàaiufo éftâ ptaikada.. i 
C O N < 
- J6 O N D '0-L E R S-B;tèhet Gòíôpaf 
í í^n de^a miferia^ly rra^ajo del proxi-
m o ,-y:a!-gtinas yezes vate- quexarfe el 
«incímo-paciente- i ai qaai'dezimos^ eftar 
condolido quando-fe Gente, íi lé-tcca^ 
Alosen Uparte qüetienelefa. 
%. O O N Í> V T Ky la çtouiíionáieFpa 
chada porei Gofsféjdi^è Guerrd^pa^ 
que elGapuan-conduzgajy ieuante ge-
te,a cohdücenció.- - •>' " 
C O N D V C H O , Anton. Nebr. 
taSlae'confoetés^de la palabra antigô:a 
"daec-h'OjqueValeTKo^a'mbr3do¡jJa'díi<é 
j^s , porque laícoftu mhre nos Licúa tr is 
í^qaantfo nb-lelia&e-íiies refiílretíGiajXO 
m ô dixe PetEarc'ha é-n el fonetoifii-qae 
eraoieca, válie y che dela meriti^^&c. 
ibl" * - ; 
Out -jíkcor per-éfxifáá t¿Amór-mi mena. 
ÒJ G O N D V M í O^vocaMo antigaô 
ruRko Vv-aie el asaríyarque fe começo 
1̂ paííj como eS'qüatqLiier cofa güiíaáa 
^ei verbo co'nái^dwkondiui svelxon^ 
ÜíjipoY adobar,©.gaifir-ínajijares; • -: 
tr: C O N E j O , anrriraí femejamé ala 
ÜsSrévSunqne menor,el quakacoftubra 
liãxer fú morada debax-o deia:tierrà. D i 
xofede fu nombre3-;atmo;cumculas,'de 
dpndele tõmaróÍós!í3riegds."P''GrGrío 
mo mb r-e ma s- e o aiTeSg; 1 ia m a e n c i e g ^ 
« -̂¡ss-yíTiiSjdaf̂ Biís.y ̂ de alli'gaíiípoy y^gá^ 
aipo. E ftà ^otíueft^d^y^cfczv^hK 
èúTT^pe s abibirns pedabusjpo-r-cpietie* 
n é j e l o s ead í tp Iamas^e losp ies jMar i 
ooVarro de^eíuâica:C'uj)iaiIi:diâ:i-al) 
e ò /quod fabíerr^ouaículosipli facerfi 
foíeànt}Vbàiai3Saiít-íabgrís.í?aíece auèr 
enfefta^ò^el^TbôyoreLeftrat^eina-ide 
rñinse h tiõrTtíaráid para fecreta ybfubi 
t áírrent e a u lia* Ias. , d M da d e s ;y; d u gar es 
fiiôstes qT£e flff Te paeden rend-ir7.có: i òs 
líaiiQs ^íítb.^eri as aperto (quodaÊúnti) 
M^íteívíá^dehá-toas-rMarciaíjlib^i? i: ?! 
Aar'Aotefep dSaki" i S^ri^-animbli o-mílitód 
f ih r i o-' cap .^Uamttaiico nê àtibn ai i a 
geaioíb y^drofa^ iae í s iqu íer feSda 
s ei y a la liebib.feEípaña.fcrcxia gtao 
cantidad decoiiejoS/yantíguameEfcfe 
deuisn criar en cnas.abundancia, quâdo 
la gula no eftaua tañen fu puntOjComô 
ó y dia ,'y eftoíconííá'pór cafos que han 
acontecido notados en las hiftorias.Efr-
críae PLinio5-lib.fE.cap. 29. de íu natural 
hiftoria, y dai por autora Marcor Varrõj 
queen Efpáñ&minaron y cauaron los 
conejos vnaiciudadjcon fus viüaresjde-r 
manera qué dieron con ella tierra » y 
fe deftruyô: ypart icularméte deuifxle 
auer gran oantidad dedos,-amm.alejos 
eñAragon,paes Caíalo, le da-e^e.-epiâ^ 
to. Guniculofe Celtiberia filij. Tengo 
vna emblema éntrelas dsmas» en 4,ÇÍlâ 
dibuxadaEfp3ña,en e;l t ragedeBcíona, 
con elefcudo de (us armas, a¡fimada a 
vn robre/obreíarinas y trofeos) y mu-
chos conejosaí rededor delU, con ia ¡e? 
tra- Enmpaufencia fon Leones. ; 
--Las armas dçl conejo, fon valerfê por 
los píes aquellos que tienen por mejoe 
fedigajde-aqui íiayò j que -aquí murió. 
Defpues de ido el conejo; tomamos ei 
confejo. FafTadaja ota.Gonen vano; fe 
pone eh cònfuita.i como fe deuisra ha-? 
zer j p u es auia de-e A ar p r e u e n id o y ad-
uertido.A-lcoiieiojy alvUjanpjdefpeda^ 
^aiieconjíai^man.õ: dando, a emendar 
con e l rwñiconoTehá de:víar,tern)inp% 
muy CortefwjLOsini.agudosjfino tratarle 
ç a fe r a mè ¿Hte ÍCOÍOÍ q fe" h a z e q ua Eid o~d e £ 
pedápmtjsivnconèjoj trauandolede y-' 
ca y 01ra pierna Marraneándole :íos bra-
fueior,yQel^)fefei3.çjtOiy quebrado, çl-jaj 
í^iantèleande.a buftarlas coyür.uraSjjf, 
teparta en;elá;y.fe:pe la riiuger'qti.epa» 
re a menudo deziaips que es vns- c-one-i 
j-aj-.efpeciàlmentéí fi-los parieffe de dos 
en doSiComQÍOíhaxen algunas.Gcneje; 
rajpor altíSonjei fotano,.o cucua^onde' 
fe aco^n,machos. Vil!aconejoSjv;n.la« 
gar del Obifpádo de Cuenca. A l mpn^ 
tedecóne jós ilaTOan algunos conejaí. i 
, C ONE .p D & R A R , hazer amif-
tades:,y vtiiones, para.valerfe los y«oç 
aJASiotrp^cpntr^fusenemigpSjde^con, 
y fxdus.Cõfedçi^diOs,Ípsaliados:entíí 
tatForiij-a. Cí>î edsr>ãlCiOiii,aíI"afiç a*. Cori-. 
fee erar fe. - • 
.. C O N-F'E R I R , Valecoíejarvna 
còfacó etrãjp tratafalgua negociojexa 
rninando las facones queay.cn prb,y en 
conrra;a-vei bo confero. y"-
C O N F E R E M C Í A , el tai cote-
jojocomanicadon de razones. Lat.Cò 
XatiOjfeu conferencia* . . : 
" C O N F E S S A R ^ e z i r i í f i o l a v e r -
dad^quando €s pfeguhcado,oelde Tuyo 
la maniHe'üa, con&teri. CocfeíTar vno 
fus.pecados: íacrausentaimétealòspies 
deiracerdoteqne tiene poder paca ab -
Xoluer, es lie,garfe al Sacrairsento de la 
penitencia.Confeííaranteel .Iuezcoín 
perente^ebaxp dejuraroenxo-'Confef-
far en el tormento, cófcíTarpor fuerça. 
Elqueconfieffaen joyzio fellams con 
feíTante. Cònfefsio, lo que declara con „ 
prefupueftodeqó.e.es verdad. 
C O N FE.S Si0y-el.4decíendedí» 
padres ludios , o coruerfos, y en rigor 
co.nperfos-yaie ranro como/ConDertirfe 
y boIu.erre.ala.F¿C3tolicá,losqueaüiá 
apofl:atado,que por otro nombre feUa-
maa3nto.rnadiços.:.o digamos que con-
feíToes lo meímoque ludiojporqnan-
to viene delverbo Hebreo n i ) iada', q 
en laconjugacíon Hiphil,vate COnfiteri 
ieKudi-IudseuSjdela dicha rayz. 
: C O N F I A R , del verbo Lat. Con 
fido^is.íisr^eiver efperança, o tener fe-
guridad delafeedealguno.Confiarjha 
zer conííançaj entregando fu hazienda 
ootra coiíã.Gonfiac^ajefpernça. Tener 
confiança Jíazercptrfiança Dar en còn 
fiança .Confiàdo^lprefumidodèíjjque 
fe áüegorá no caerá en'falta: y tftos ta-
les Ton los que fe pierde. D efeonfiadoi 
el que^ò no fia ¡defiíóde otro.Défcóéá 
c a ^ c . . • -
C O N F I R M A R Reual idár j io 
hecho,o dicho.Confirmacionjaqtfe! ac-
to de reualidaciòDjalgunas vezes íinifi-
ca vriodelosS3craiBentosdelaIgÍeíia> 
dicho Confirmación, en el qual-el' que 
ha recebido la F ê del Samo Bautifmd^ 
íe confirma en ella., -- • : ' -
priuileg'.cs dados por fus predé'ceEÍor^r 
y - cio n fi rm sriyo n t ãixièrM e io s g r á éd es fé 
•fiores'i yiPfèí^os.^/ÇõnRrmàífè^niçí 
en, fu opiniéiT^sláífeguraríeenéHaí > 
G O N F-t' S;£ A'Rj es-apliéaí ios viê 
neV de algCí parucalar teò ai âfco^a veí 
bh c-eñ 6 fe o c!òb6 fear, púhiico.as. Coh'-
fifcacion.'Vid'é •Vé'rbp-fifcóv • •; . •"' 
• '- Ç O N •F'l'T E,:Ía c^hfébcfondelá 
alro^rídra^uelíana-jpiâÒn j o btrá-qual-
Gjuier frutad íe^jl^ircorpoiadajocu-
b'erca c o n ^ açúcar, fes cónfecl'a ex fa-
charo.'CofifirerOjel Gu-é-tienbtiéndadô 
conficés.Cón'ftifer3. farnuger jà^'lacalc* 
dó n d é fé gy ard a n.^ Ç b nñteria lá; calie 
o logando viu en losCOnfitero^'Gonfí-
i:- C O N f L l T . O V e i á p r i e t ò y né.cdP 
fidid;«n la guerrs,q«ari do cierra Vh era m 
po con QtrOjdèl verbo Latino confligOi 
is;dímkO)príeHii'm comzòjy dêâllj 11a-
mamos.ConíiítO qiialquier aprieto.,0 trtt 
bajo eri que nos venfos con anguOia y. 
peligro.--1 
C O N F O R M A R , fer faya^ 
cuerdo,y de vha voluntad. ConformíJ 
dad.Conformes.ConformaTfe^c.õel pa-
recer de otrójarrimaríe-a el. Todo e í lo 
es llano jy no ayen que reparar . V i d e 
verbo conformo.aSiGonfortnisjCQnfüf 
nika$-,c onfo rmitefi 
C O N P . O R T A animar.esfW^ 
çar,del verbo Lat.Gonforto.tas.Cófor-
tatiuOjlo queconfòrtajConortado. pof 
confortado. • ; 
C O N F V N D I R , vale perturbar 
mezclarjComo íiéefiaífemos vn licor íò! 
b re o t ro d i f er en t è, qu e íè c ó f u n;d e n a aj-
bos, Afsi haze ei-qué mezcla vn nego-
ció cõ!?otro..í>iorifunde:fe el que fe b i -
lla conumeido, que no fabeque refod-
der.Gonfufójel que efr^turbadOjy el q 
no fe fabe dar a ente'ndé^mezciandó v -
na razón con otra, fin tener diftinciois. 
CofuÍÍOÍI, la perturbacion,y mala ordê. 
Confufamente,con obfeuridad; 
r ; C O N F V T A R^edargaír^õtrade 
cirjopágnar^el verbo LaT.confúto^ãs? 
re ft l i o 
lefeUojá*1^ 03 redarguo. ConfutacioD? 
confutatiO. . . . . . . -. ¡ 
'. • C O Ñ G O X A,.quaficoãgòxa,6eí 
nombre-Latino angor anxieías, ansifitU; 
dojdeí verbcGriegp3*5'X&Iieion^:r^nãÇ5» 
çoerçeojporque iá GongGxa aprieta el 
çGraçoD.^CGngoxarfejafitgirfe. Cõgo 
X2r,;4ar cógpxa.Congoxadíí, apretado, 
y afligid o. Cpii"goxofo5.penoío. 
G Q J N G E L A R^heUrfe vna cofa 
çpn otrajdel verbo Latino, congelojCo 
glacíOjfrígoreaílriBgorjCqeojCOaguj 
lor. Cong€lacjO,congeIacion. -.t 
^ C a N G . R A C I A R S E , proca-
rsccQaaney maña ganar .la gracia de 
algunojaunquefea con defgracia de o-
tçojdizieado mal del. 
C O Ñ G R I - p , pez marino bíé co-
Boridojes.largOjdeleznabiejíinefcamaS 
ííe la formadeanguillajfaluoqueesma 
yor de cuerpojes nombre Griegojxoy-" 
^ í ^ c o n g e r . Gongretes llaman en Va-
lencia ciertos bolluelos de mafajdepan 
y agu car,con q ue .eotretienen losniños, 
jorque tienen forma de congrios pe-
queño?. • * . • . • • 
*'" C G N G R V E N C I A , coraeniê 
ciajíicnilirudo.Eílátomado.y fingido ef 
te nombre de la calidad y naturaleza 
de las gruas3 las quales ora vaya bolan-
do ppr el aire, ora eñen paciendo en la 
t ierra, fiem pre eftan juntasen apastar 
feyna de otra. 
G O N I £ T V R A , vale difcurfoj 
con fin de acerraralgunacpfa incierta. 
Lst. ConÍ£ci:ura,a verbo conijciojiaceo, 
iacuiorjíimul iaceo. Y porque el que va 
caniefturandojescomoelque tira vna, 
y otra faeta.haüadar ene! blanco >dif« 
curríendo por vnay otra razonjviene a 
dar en ia verdad > o en lo que tiene apa-
rência deüa. 
C O N ) V R A R ; vale jurar junta-; 
mente con otros,y tom a fe caíi íiempre 
en tnala parte,a verbo coniurpjíimuliis 
rojCÓfentiojCOnfpiro.CoajuracionjCÓ-
jurados. . . 
v G O N i V R A R Minifica algunas ve 
ees exorcifar.Con jurar nublados; y^d&y 
mohibSi Efto fe deúe bazer conforms 
al manual,y no en otra manera. • 
C Q N j V R A M E Ñ T A R , jurar 
machos en vna cofa, efpecialmentede 
guardar fecreto. Conj uramentados. 
C O N N V S G O , con nofotróSs 
palabra antigua Caftellana. 
Ç Conocid o, vale lo fabido ,y notorio» 
Prouerbio.El bien no es conocido,Haf-
saquees ido. 
C O N O C E R , tener noticia de ai 
guna cofa.Conocerfu pecado,confef-
farle.Conocer a vna muger carnalmen 
te.Conocer de vna cauíajfer juez en e-
11a.Sus compueftòs fon,reconocer>deÍT 
c o n o c e r l e . 
C O N O C I M I E N T O , noticia; 
amiftadjfamiliandad, conocimiento de 
caufastermino forenfe. Conocimiea-
to,ía cédula que vno haze, en que cono 
ce auer recebido de falano,tal,y tal co». 
fa,apocíia. ^¡ Conocimiento en el que 
eílá mortaI,que vnos tienen conocicnié 
t o , y otros eftan priuados de fenñdos^ 
ConocencÍa,no es termino muy vfa-
do.^f Defconocido, el ingrato , quehz 
perdido el ccnocimiento,y la memoria; 
del bien recebido. 
G O N O R T A R , animara vno a-_ 
xnoneftandole, y dándole confejos fa-. 
nos,y baenos.Conortarfe, cofolarfe vis 
hombre afi mefmo ,bufcando razones 
para no tener por tan pefado fu trabajo^ 
Eftar conortado,eftar confolado,de co, 
y hortor.aris. 
G O N Q V I S T A R,pretéderpor 
armas alga a Rey no, o eíladoja conquí 
rendo Conquifta^onquiftadores. 
C O N S A G R A R , del verbo La; 
tino,confecrare,id eíV,facro,dico,dedi« 
co ,religiafum fació. Coafagranfe los 
ObifpoSjIos Sacerdotes,las aras, los cá-
lice side los Tép los , algunos. Cófagrar 
el Sacerdote,es dezir en la Miffa las pa 
labras de la confagracion de tanta efica 
ciaj^j bueloen el pan en cuerpo de nuef-
tro Señor lefu Ghrifto, y el vino en fa 
preçipfifsima fangre,y en quaiquiera de 
Ias dos efpecieseftâ entero,con cuerpo3 
alma 
s U n i , y diaimáaá j corno eOra en el 
Cielo. El verbo Latino tiene mas íini-
íicacionesj que no hazen a cueñ ro 
propoíi to. Confagrantie, el que con^-
fagra. Gonfagracion. El Por tugués 
tiene eíte termino. Confagro a Deus, 
que es lo merino que voro a Dios. 
C O N S A N G V I N I D A D> 
parenrefco. ae fangre'. Coíifangaíni~ 
taSjfanguinis conianftio. Confangui-
nei dícunturjqui fanguine inceríecon-
nexi funt per viri'em fexuin. 
C O N S E j A , U maraña , o cuero 
fingid oq ¡e endereça a Cacar detUalgü 
buecofejo, de donde tomo el nombre 
deconíeja. Lat. Apologas/abula. 
C O N S E) O , valeparecer, que 
feda, o fe toma. Aigunas vezes fmi-
écae l Tribunal,y Ayuntamiento de 
los Inezes Tupremos. Confejeros de 
los Reyesry Principes. Latiné Con* 
fiiiumjdictumja con , & íileo (vt qui* 
dam volunt?)quod vno confuíentecs 
teri coníiIeant:Siuea con? & falio^eo 
.quod in vnam fe mentiam plurium 
•^enteí confiljant,& conueniant.Car-
tímalis Paleotus, de facri Conííftoríj 
confultatione, parte prima ,qua:ÍHo-
ne prima.ConfiiiumjíJuafi. confidium, 
_quòd.piiire& fimul confideant ad ali-
quid deterirtinandum. 
C O N S Ej H R O S, los juezes fu-
premos de losfejos , quellamandel 
Cpníejo:y efte füpremó Tribunaldi-
zenauerle infiítaydo el Rey don Fer-
nando el fanto ,-que ganó a SéuHla: 
yl.a;.razon de llamara los titulados 
deLConfejo fe funda en hiflorias sn-
riguas, y vltimamenre en la leyrprr-
niera,, t i tulo quarto, de lanueua Re-
copilación j y én las.que fe le íiguen^ 
A los Confejerosde Camara llama A -
¡driano Iunió,Silenciarios. -
. C O N S E G V I R Alcançar lo 
que fe pretende , del verbo ,confe-¿ 
quor- Confecucion , confecutío, el 
auer alcançado lo que fe pretendiai 
C-onfequencia j Jo que fe íigue^delaií-
tecédentCjque en puro romance de-
Frimerfi partes*^ 
zimos por eí configuleote. Ccnfesu-
•tiüsmemejexconfequenüa. 
C O N S E N T I R , del verbo con 
fentireádem fentirejconuenire. Con-
íintiente,el que c-onfiente hazer algu-
na cofa a orro.pudie'ndofeia vedar.DÉ 
ze el Prouerbio Hazientes, y ccníin-
tientesjpena por igual Con feRTíir.ieü" 
to jclaífenfo y voiumadqu? fe da pa-
ra que fe haga alguna cofa. Cófer.tido 
llama vulgarméte si muchacho q fus 
padres le dexifal írcóquâto quiere. . 
C O N S E R V A /qualquer f ru-
ta que fe adereça con acucar jomÍel ,a 
conferuandojporquefe conferuajy fe 
guarda .Coníèruar ,peñeren cenfer^ 
ua. Conferuer3,ia que haze conferpas. 
Conferuarfe, msntenetfeen íalud, o 
en vn efíado.Conferuacion.Ir en con 
íèruajir encompamaj y guarda. 
• C O N S E R V A T O R I A S.^le 
tras Apoíl:oiicas,e indultos.cae fe dsn 
alas Reiigiones. luezes Coníeruado-
resjíos quelas execuran. 
C O N S I D E R A Rj teneraduer 
tencia,penf3r bien las cofas, reparado 
en eiías,del verbo confidero.as. difpi-
eio,iudico,cogito,a fiderum centem-; 
plaEione(vt Pefto placetjdifHm.COB-
íideracio.Cófiderado.lncóíiüerado. 
- C O N S I G O , del Latino fedum^ 
Conmigo mecüm. 
C O N S I L I A R I O , aquelcon 
quien otro fe aeófeja.En las Vniueríi-
dades vfan deítetermino, y {íamã afsi 
lo-sq fejuntãcoelRetor.y hazs vncuer 
pO;Retar>y CóíiUa:Íos:como Dean^ 
Cabildo. 
C O N S O L A R , almiar la pena 
y eldolony elconfolar alpobiejCs ha 
z;ede íimofns; laquala vszes por efla 
caufa fellarnacófolacio.Cofolaríe.Ue 
«ar eñ paciencia fus trabajos. Cófuelo, 
c6foíador,defcõfuelo, defconTolador. 
- C O N S O N A R J e r d e acuerdo 
con otrojy fu contrario,dif(5nsr. Con-
fonàíicÍ3,difonancia.Gorifonante,afo-
natite: N o reparo én cíkós vocablos, 
por fer clara y notoria fu fmihcacioa 
G g v e i i* 
Y etÍinologia,decótoy fono.ai. 
G O N S P I R - A a ^ a l e f o p h ^ c t 
fechar el efpiritu, y aliento côii oiro, y 
por t r añskdón vale el cònjurarfe , y 
haterfevii efpiritu,vna volüntad,y vn 
cònatò pára acometer alguna cofa 
buèna,o íilala:lo mas ordinario es to-
marfe en mala parte. Conípiracionj 
confpirados. 
C O N S T A H , fercofafirme,y 
cierta j notoria 5 y patente. Conftaotf^ 
firme, oerréoeránre. 
C O N S T A N G I A , f i , n n « a <té 
animo.Ínconftancia,jnconftant«j6cc¿ 
A verbo,conrto confias. 
C O N S T A N T I N O P L A Í 
Ciudad de Conftantino ^que le did 
e ñ e nombre. Llamada antes Bízan-
cium,Qudad nóbilifsjmaj en la Thra-
ciajfituada eñ el BofpboroThráciojCS 
beça del Imperio Oriental, en otro 
tiempo j y agora lo es del imperio 
injufto del gran Turco ¿ por pecados 
nueí l ros : y ia llaman Eftambor ,que 
en lengua Turquefca vale gran ciu-
dad Í Vide Abraham Hortelium ,irí 
foo ThefaurOj verbo Conftaminopo-
b*s. Conílaminopolitano , lo concer-
niente a Conftañtinopla. 
C O N S T A N T I N A , vnavi^ 
lia grande j en el Aodatuziá , dixofe 
antiguamente Ipocenfe municipiura, 
in Bsedca Turdulofum . Ambroíio 
de Morales lo tiene afsi certificado 
de la infcripcion devna piedra. Vide 
Abraham tíorteliums verbo ípocréíiá 
n5unicipi),&c. 
C O N S T E L A C I O N , la oíi-
feruacion de las efi:rellas:, afsi f i -
xas como errantes en la genitura, t 
en quslquier otra ocafion , por la 
qual fe leuamefigura. Latiné confte-
íatio. lulius Capkulinus in Gordiano. 
Cum fenior Gordianus Mathemati-
cütn aliquando confuleret, de geni-
tura huíus ^refpondiíTe Ule diciturj 
huncj&filiuoilmperatorisj & ipfum 
Imperatoreni futurum . Et cum fe» 
cjor Gordianus rideret , oO-endifie 
confteíarionera Mathematícarn fe-
runt , & de iibris veteribus diditaíTe 
íta vt prcbaret fe.veFa<iixi{fe¿ 
C O N S T I T V I R , vale eílable 
cer, dicernir, eftatuyr, del verbo La 
tino conflituo. A l l i veras fus acepcio* 
ties. 
• C O N S T I T V Y E N T E , el 
que conílituye s o eftablece alguna 
cofa. Conftitücionesj efiaturos,de-
cretos. 
C O N S T I T V Y D O , el puef-
to ena ígunlugarpor derechojopo-
teí^ad del que le confriiuyo. 
C O N S V E G R O j e l padre dé 
vno de doscafados,ò fea del maridojO 
dela mugeren refpeto del padre dela 
nuera,o del yernoJ 
C O N S V E G ^ A R , cafar dos-
padres fus hijos jdedorefu l tò quedar 
confuegros.-
C O N S V E G R A S, las madres 
de vno, y otro nouio. Dixofeconfue 
gro,de con, & focerjfocer autein , & 
focrus dicunturjquiá fibi generum af-
focientrconfoceros vocsnt, quorum 
filij interfe matrimonio copulatí funt^ 
ye rb i gracia.Egoili confocer fum, & 
ille mihi confocer eft, cuius filio filia 
meanupíi t . 
C O N S V E L O,.Videcoafo-
lar. . 
C O N S V .L. El ditado , y cargíí 
ínas principal entre los Romanos, fue 
el del Confuí , introduxofe deípues 
queTunio Bruto echo de Roma ios 
Reyes dozientos y quarenta y quat rõ 
a ú o s , defpues de la fundación delía» 
Cakpinus verbo Conful,di¿ii funt Go 
fules, a Confulendo,fiue quod^Rei-
publica confulerent, íiue qüod -a 
ciuibus Confoiebantúr. De eorü'm 
officio vide Fenéfléilam de Roma-
nis magiftratibus.Proconful, quicum 
poteftaie,.& imperio confuiariad a-
liquam protiiociam i adtniniftrandaia 
Wkáturi Êoníuiado^, la dignidad'-d'é 
Confuí. Varori cbófular, e í q u e ha (ido 
Confuí. „-
G O N S V L T A R , ornar pare-
cerfandado de hombre que le puèdà 
dar.Conru!tor,elqued.a. el tal parecer 
caníuit2nte>eí que íe pide: y confultart 
í c e n l o s Gonfejos^selque haze la có 
fulta ai Rey, de' los negocios graaes 
que fe han vifto y determinado en a 
quelia femana.Confultor del íanto Oá 
cio. 
C O N S V M A D O , lo qus eftà 
perfero y acabado.Conrumar,no es ter 
mino vfado. 
G O N S V M I R , es gaftarjdesha-
zer,aniquilar.del verboLat. conrámoj 
In nihüG redigo,conficio^xhauriojab 
famo.Gonfuii]ido,el gaftado,elílaco,y 
niacilento:elque ha gaftadotoda íu.ha 
zienda,yefi:â pobre. 
G O N S V M I R en el Sacrofan-
co Sacriâcio de la Miffa, el tomar el Sa, 
cerdoteelcuerpOjV la fangre de Chrif 
toniieftro Señor, debaxo de las efpe-
cies de pan, vvino. 
C O N f A G T O , el tocamiento 
ide vna cofa con otrajde con , & tango» 
-gis. ..: 
CONS V N O , palabra antigua, 
vale íimul,juntamente. 
C O N T A D O R , efíra palabra fe 
ídixo del nombre concertador,y por có 
tracción(ôgura que los Gramáticos lia 
man fy«copa.)De coricertadorfe dixo 
Contador ,el qual vocablo fe halla en 
muchos priuiiegios antiguos de.r Re-
yes, cuyas carras dizen auer fídolibía-
.das de fus coricertádòres y efcriuanos 
mayores de fus priuiiegios. A l Conta-
dor llaman los Latinbs, a ratipnibuSj 
feu rationalÍ5.0e aqui vino que en V a 
lencia llaman a cíenò noiniftro Real, 
Maeftre racional.Otros tiene por.çier-
to auerfe dicho de contar,y de quento, 
loqualdediraremosabaxo. <-
C O N T A D O R , cierta forma de 
efcritorio de gauetas^donde íe ponen 
papeles; y por tener allí los de lascuen 
tas,'.fellamó Goiftador; Los Reyes?, f. t 
Principes,ydende aíiaxo los demás.fe-% 
ñ ó r e s y hombres dehazienda , tie neis -
fus Contadores., dichos Cslculatqfes 
o computatores, porque amiguameor-• 
tecontauancon tantosjcomo agora ea, 
el burèo al vfo de Borgoña, con cjer*> 
tos guitonèSjC.oino quartiliosdelps de; 
Segouia,y à eítos .meímoslurnan Có-, 
tadores.Contador mayor. Conf^jod^ 
Contaduria,&c.Ant!:guarn£nEeilama-. 
uan también Contadores los entrefue-
íos,y apofentosjdondetemá fas cuentas, 
y los caxones. Contador el que cuenta. 
nueEJ3S,y e?habladorjnoeí muy vfado, 
C O N T A R , vale tanto corno nu 
merar, cuentafe el dipero : y pagar de; 
contado.Latine.Numerata pecunia ar-
gentam prasfentarium. Y todas las de-
mas cofas que caen debaxode numera 
y di íHndon,como contarei ganado. 
Virg-Egiog .j . 
EJ2 mihi namqtie. domi f¿ter,. eft ttttufta 
notterca; 
Sifque die mmermt amho f>ectfstaíter 
h&dos. 
Contar,meter en cíienta,cotno contar 
Vnolos dias que fe ocupó. en tal, y tai 
coía. Comar.referir algún cafo,o acoti 
tecimiento. Cada vno cuenta deis fe-
na,comolevaenella. DefconTar,ba-
Xar de la cuenta. Contar las higas, mi-
rar ala techumbre j como hazéícs que; 
quieren difsimular, y.no echar de ver-
todo lo que pafía enelapofento. 
C V E N T O , yoentiendo q enfu 
primera finificacion Vale tanto como 
eílremo,yün :y afsi dezimos cuenta 
delança, y cuento del cayado:y en ios 
números el cuentocierra la fuma 3 cosí 
quento, quento de quemos: decena de 
quentosj&c.Es vn quento, diez vezes 
cien mil Cuento fe dixo de la pa!abra 
LañnajComuSjáGrsecOjJíijj'Ttg-'jCuenro, 
pértiga, vara^tiento,© remo de barco, 
que fe gouierna con cuento.o vara], te 
niédocófideracióafueilremidad^y en 
la íanp hallamos doseílremos,y aiv-
G g a iKQ 
h ò -líâmãmbs Vierfo áe WsnÇàjyfál o--
dtro'quentoilugódefiosclós vòcãbiòS/ 
e tqòe tíixo a vn galari Í\uC cafô defi-
güaloieniejqüepóreínendar el yefroj 
le^ierôndérpuêsconeicuehtOjquefue 
gldocci Cüént&feUamael puntal que 
íea í r ima á Io c^ué ãiiienazáruina ^ y dô 
àlii fe diko añdafjO eftaf en cuentos.ef-
taf en peligfò , y fufteñtarfe con aríí* 
G V E H T Á, la rãzôíi áe cááa cofai 
Âyabuena:cuenía,y blancano parezca^ 
dé los que dan las cuenta s putuales?pero 
no pagan êlalcance,porqueló han gaf-
tado.Guemajy cuentas para rezâr.Vidê 
Veíbó Rófáno .Teñer cüentajtensr ad-
Uérteñcia. Auer tenido cuenta con vnâ 
lnugèr ,ãuer lã conocido càrnalmentej 
A i dar de lac iventamelòdi reys , dé los 
que víuenlicencidfamente. Lacüentá 
del tr i l lo ^en cada agugero fu piedra^ 
D e lo contado come el Lobo. Haze? 
cuerna fin la hüefpéda j los cstninantes 
echan fu cuenta j y defpüeslahuefpeda 
ííuéntãíes las còfàs à mas preció de Ití 
que ellos penfauãn.À Dios he dè dar lá 
cueritajrefpuèfta de tiiiígeíciiláslibresj 
quando les retan algún mal hecho. 'Cué 
ta con pagOi quando iguâlaíl el recibo^ 
y el gafto. A cuentas viejas-,bírajas nué 
«as:no fe han de dilatar muchò tieínpô 
el tomârlãs ciiéñtas, porque dello fe fi-
guen muchas dudaSjy dificültádes.Cue 
tía erràdá qué nc* valga vqoèlos lu r i f -
tas llamsfierrôr calculi. Â eíta tuéhta^ 
vaie a eííe rrsôdò depVoceder. Cuerna 
y r 3 2 0 n , e s í a q ü e fe requ ie feéh todá 
cofaiDe cuenta, Viene defcuemo. Def-
contariSiñ cueníOiCõntàrjnumergr.Ei 
Brocenfe^a cómpütandóo 
C O N T A G I O N , la enfermé-
dad pegadiza.Lat iné^ontagiurnjmor-
busqui excontaftu cóntrahitur. V i r g i 
Eglog. í . 
Non fofuetA graúes ieniabunt fabti-
y z d ñ v l á m pecbris tontagiaíá-
C O N T A G I O S O , el quetiene 
íñ i lque fe pègãyy deílos tales tieneá 
cuydádolas Republicas de darles luga 
rés á'partados.y fuera del puebíojcomo 
eííáti las cafas de fãii Lázaro , y ias de S-
Anton i Dixofe cómagíum > a verbo 
Còntíngõ cotihgisjcontigi ^ contaííumy 
ácoñj& tango. 
C O N T A M l - N A R ^ thanchafj 
dafiáf fecí-eramehte , y finque fe eche 
de ver,! Verbo comamiho , f*êdo macis 
lojinquino-Contamínádo j elmáchado^ 
dañadó,Corrompidó jehlú ciado. 
C O N T E M P L A R , confiderar 
ton mucha diligencía^y leüántamientoi 
deéípiritü, las cofas altas y efe o n did a j , 
qué&ñtéranierité ho fe pueden perce-
con los fentidós; CoilíO fen las cofas 
eéleíBâlesjy dioioa-s.del verbo contem-
J)lor.àris.diljgenterintaeor;& res sbdi-
tascoñfidérojdiárum t templó , id efV,a 
l ó c ó ^ ü i ãb orüni parte afpici potéftjvei 
êxquo-ómnis pa íspoté i l videri^ quem 
"augtireã teaipíum nominâbant. Conreñ 
$>laçion>el tal a â ó dé contempíaf .Gon-
t emplà t iuo , él hòiribré:ír,uy efpirnual^ 
Y daiíoa la contemplación. 
C O N T E N D i R^nnuef lro 
Caftéüano vale tanto comolidiar, pe-
!ear,o pieytear vno contra otro,a ver-á 
to cõrtteftdójèontíá tende, Caniiéndaj,'" 
. la reKietta3Uá j ò peleã. Contendor 3 el 
opuefto y contrario. Contenciofo j el 
<jdeesinclíñado a-tomiendaiDios me 
de contienda j Coh quien me enrijíndá» 
A q m f é t ó m i contiehdapor aítercació, 
qitandò fe contiende cifputandoconrã 
zones. • 
C O N T E N E R S E , refrenarfe; 
ir fe a la mano , del yerbó contineó, 
que entré otras íiniHcaciones vafe roo-
derarijtemperàrCj ve l coe rce ré :y dea-' 
Hi fe dixb. Continente j elque refrena 
fus pàfsiones ^ y viué con entéreza. 
Continencia s virtud que refrena las 
páfsiones. Teirsperantia, Virtus vo íúp-
tati íefiftens . D é aqui contenencia, 
que es vn ciertò retiramiento del cüer-
ípo a modo de meferrá > que haze el que 
va dançando, cuque-parece contener-
fe, y retir arfe: y afsl diz en los maef* 
tfó5 de;dançat"j r€ueíeacia ,y cóicnen-
cia,&c. 
CO N T E N T O •> et que fe con-
tiene en fi ,.y no va a bufcar orraxofay 
. como el que eftâ contenido en fu cafa 
.con lo quehatnenefter ,y no fale.fue* 
ra deila a bufcar nada , como lo, hazen 
.generalmerue íos Reíígiofos quando 
la necefsidadjitrles aprieta a falirabuf 
car fu comida, de donde prouieneque 
las ordenes, cuyas cafas tienen lo que 
han menefter , guardan con rigor la 
claufura^ poreíTa razon los monefte-
xios de Monjasíeítan dotados: porque 
laneceísidad noles fuerces falir fuera 
de fu claufura: y afsi las mas ricas fon 
masencerradas ,no dexandofe ver, ni 
aun de fus padres, fino es con nécefsi-
dad,y jufta ocafion, y decodas mane-
.ras fe contienen en.fi, y.eftan.verdade-
ramente contentas., • . 
J C O N T E N T A. R S E j fnisfa-
¿erfe, eftar contento. Defcontentarfe-
.Gootíntaroiento^Defcontemo. A con 
tento, íoqoe fe daaq .ae íe fatisfaga el 
^que lo compra . Ser-de malcòntcnto, 
.•no contfní.arfede.todacofa. 
, C O N T E 8. Â , es la extremidad 
dela vaynadela efpada,que por af" 
fegurar qne-no^la rompa, y hieras 
quien topare,fe echa de hierro coman 
'.mente. Y;dix;ofe:de contus, que vale 
q'iemo , y finifica extremidad. Quan-
do ciñe efpadá algún tnoça;iiilÍ&,di-
^ e ñ j q u e j g u a r d e ^ ñ o í e m e e el perro la 
.contera , pój-que la Ueua baxa, y cay ** 
.dajolpsrbraups líéuan de .ordinario 
4a poma deia.eXpada alta vporqirecar-
gan la mano izquierda fobí^ílagdarni 
, cion. ' y-zT; .. 
C O N T E S T E S^os te í l igos 
..í|uedizen-vpamifmacofa en fuftancia¿ 
-Cqnteflar conreíWj íignificacteíli-
bus adhibitis a liquid declarareac pro-
fiieri. 
C O N T I G C t e c u m , : 
. C O N X I N:E;LN1 T E , lo; que a-
braça en fí otra cofa: incontinenti va-
l e luego »de préferité, íin dilaciúñ"Al* 
guna. -= 
. C O N T T N V profeguír *?-
na cofaxoaienjada .ConHnup , ei qu& 
es ordinario,)' pes fe u eran te en ejíerceí.-
algún afto.Còntinuo jófido en la caía 
del Rey.De contino.íiciDpre. CaientU, 
ra continua ,1a que perfeuera fin Lim-
pia rfe.de lia el paciente.. : 
G O N T R.A pjepofi.cjon, contraj 
fentencia en centra. Martinus contra, 
quando alguno coiitràdizetodo loque 
fepropone. , • :, 
C O N T R A B A j O , Ü es yna d i - ; 
cio foUsValeia voz profunda en la,ôyi, 
fica,ri fon dos,coG traba;oj vale traba^ 
jofamente. . * i ; 
C O N T R A C E D V L A, la que', 
feda en contrario de otra, de fecha an-„ 
tenor. "I • / 
C O N T R A D E Z X Rsimpugnarjr 
íer de cóntrario parecer.'Contradicho, 
la repugnancia. Contraditar ei aduerfa' 
rio,que contradije. Còntraditorio jüyr 
cio,el que íe haze coupane que con*; 
tradíze. :.. .. . ¡: ? 
: C O N T R A D I T A S , termina-
de la curia,quando la csufa fe detexmi-i; 
na,íin ta vna de las partesr. • ; _ , -
- G O N T R A F O S-O'.fofcycó.> 
trafofo. - - ;. ; -
C O N T R A H A Z E R , imitar, al^ 
gima cofa ,-dè kí ñaíuraí, o artificial. 
Contrahecho , lo imitada en efta ma*. 
ñera. f 
C O N T R E G H O , el lifiád¿;de 
fu cuerpo,quaíicontrahecho. 
' C O N T R A M T N A , contrami-^ 
nar, contraminado, quando de ambas, 
partes fe ház'en minasdebaxo detièrras; 
y fe-vienen a encofití-ar. . ; . ^ 
C O N T R A P A S , vn ciertoge-: 
SierÒLííe paíeo-eñ iá'dánça. i ' T - -
- C C N T R A p A S S A i l , hazérfer 
al vando contrario. - • - . _ . 
C O N T R A P ESO, l aca rga^ 
que fe opone al peío,y por translación-
V3lepefaduTiibrevquefé recrete. .Lar*, 
ij equilibrium, 
G § 5 C O N -
- C O N T'fc A BE S A R , pefsr al co -
trariojpor igual. 
C O N T R A P O H E R , poner al 
(Sontrafiojy ée allícontrapoíicíon.Con 
C O N T R: A S E ñ A J a q u e f e 
áá vfios a btres efpias en la guerra. 
- <S O N T-RJA V A N D O , ío que 
fe haze contra ei^regon publico. 
- G O N T R A a i O , lo que es o-
•¿ G O N T-íEt'AS T A-Ricõtraáezir,re 
futar,quaíi contra fiare, de allí contraf 
te:,aporque éftà -òpueftõ a todo ío que 
EÍÕ fuere verdadero ,.afsi en el pefo co-
mo en los quilates. Eftos fe ÍUmz {vyosrce 
Tctíúd efl-jlibri pendens^ per vrbes conf-
t&u£i,qui pondeàbus p r^ feâ í appellã-
tnr. --
C O N T RA. V E N I R , i r en con 
tra.o contradezír^ 
; C O N T R A H E R y L a t . Contra-
feo,collig03&in vnum congero. Con-
t^íher matrimonio, cafar fe. Contraer-
feyjía pierna,eneogerfe. Y contraherfe 
vn nieruo. Contrato , eferitura publica 
^ r r e partes.Còmraâus.ás.ui . Suriscon 
fsííis eft, quando negotiüm inter duos, 
pluresue data opera gerkurjVt velvter 
q¿e ÍBuicemvvél altetuter qbligeturjVt 
in em pilone, ̂ venditioDCjlocaiione^có 
db&iohe,&c." ^ ' ] \ : \ ' 
, C O N T R A S T ES:,„defgracias> 
Í€npediínentos.opiíeft<)s,eíVpruos, em-
baraços. 
¿ ¿ • C O . N T R A T C C í O N , cafa de 
contratación en Seailla , donde con-
cúrten todos los'riegpcips; del trató, de 
las Indias,y en qualquiera pane donde 
ay eft eg ran trato de comprar,y ven-
der fe llama el meftao a ü o contrata-
. C O N T R A L O R , e^e oficio es 
ad vio dê la cafa de B o r g o ñ a , en iaí de 
los R.eyes de CaftiJla. Dicti funt coa-
traloras , quaíi contra rotalatores an-
tigrápíaijlioc eftquodada praediâoru 
amigraphant/id eft^contraferibunt. V^-
deCafaneam Csthalog.glorií? nr^ndí, 
fexta parte , coníidetatione n . folio. 
i )7 . - " 
C O N T R I B V I R , pagar, o dar 
juntamente con otrOjO otros.Latin.cdn 
iribuOjfiaiultribuOjConfero Contribu-
cionj3quello que fe da porioscomnbu 
yentes. 
C O N T R I C I O N , vna de las 
partes de la pemtencia , ia qual difinen 
comunmente los B odores. Contrítip 
eftjdolor propeccatovc-íumariéaíTüErip 
tusxum propofito-confítendi)& fatisfa 
ciend!,elque eAá con efta difpoíicion 
fe llama contritó;parque.t¡ene el cora-
ron conel verdadero doloi-jy arrepen-
íimíento, como défmentjadojdecony 
& tero,tens,por tnllar. ~ 
C O N T V M AZ , e lquefeba ce-
rrado con fu parecer y determinación, 
fin poderle reduzir a la razón por nin-
gún camino Lat Contomax, pertiñax, 
propoíititenax, quique nulíis ratloni-
busapropoíito poteít sbduci.Dufíum 
autem volunt contn tnacem, fiue acoir-
temnendo^iuevralijí-píacetjs tumores 
hoc eft fu perbia: vnde a lurhconfi&kís 
contumaxdiciturj qui tribus propoíitis: 
ediítisjVei vno pro i r^us , quod vulga 
peíemprorium,appellator,- iudidique 
literis-eoocatus , pr^fentiam fui fa-
ceré conterohit : íuiíiittjT rsmen aíi-
quatido inbonamf-artem, iíide contã-
maciá; . • ' 
•; C O N T V M E L I - A , valeafren^ 
ea^eprochejinjuria de palabras. Dixofe 
contumelia a conteinnendo. Con-ume 
l iofo , el que tiene por coftumbre de 
afrentar a otro. N o fon vocablos muy* 
vfados en lengua- Efpañoía. 
C O N T V R B A R , t u r b a r junta-
mente con ctros, o a otros, del verbo 
conturbare,quod prop ríe eft ccnfüií-
dere resaliqua, & ínterfecommifeére: 
transfeitur ad animumJ& frgniíicattur 
bañoneuiafferre. 
C O N V A L E C E R , i r toman-
do fuerzas, el que falido de eeferroe-
cUd Laúnè cônúaíeôiveíconnalerco. 
. C O N V A L E C E N G I Aycfc 
tal eflado.Gonuaíeciêtejel q:faie dè.en 
ferraedsd - Con mucha coafiderapion' 
fe-hañhecho en los hofpitaiesjiosqü je-
tos da los cormalecientes ,Tpoiqí2e-.âílo5í 
íeipiden weftandojar^peados^^) ia¿^ 
gados,aanque les ay a faltado ía calenté 
ffá^í>ueiuefí facilmente arecaer, y,a mo? 
rirfaliendo del hoípi tai , y noteniendo" 
quien los recoja. 
. C O N V E N C E R , a vnoyrèda:-. 
zirle a qtiemade parecer-Latin.xoóuin 
co.is.vinco, arguo , redarguo, Guineo. 
Gonaencido^redezido. - - -
; . C O N V : E N I 8. vnacofa^ferapro 
pofito-Conuenir a alguno en y a y t i o } es 
ponerle aritelajuíUcia, c i ta r le .Nocó-
ürene,no es jafto,no cumple. Esrconue-
niente,cumple.Tieneinconu.emebte,ay-
obíiacuio, y emfearaço-No conuieneo, 
no conenerdan. Ser convenible j fer lle-
gado a razón.Conuenienciajelconcier 
to.Prousrbio.Mas vale mala aueoencia 
o.conueniencia, que buena femenqa. 
Conuenirfehaga vnacofa/era propo-
íito.. 
G O N V E N T O , e n n u e f l r a len-
gua Ca Orellana, yale la cafa de Religio-
fos, o R,eUgiofas,a conueniendo j por 
que todos concurrenen vno,haziendo 
vidacomun.Lat.Gonuentus,íurbacon-
tio,multi tudo.hQminutí i in vnumlo-
cum con gregata.ConuentualeSjlos que 
viuenenelConuento. 
G O N V E N T I G V L O , peque 
ña juní=,pero íiempre fe roma en mala 
p3rte,por aquellos que hazen juntas en 
daño de la Repubíicaj o de los particu-
lares. 
C O N V E R S A R , tratar vrbana^ 
mente,y comunicar con otros. Gonuer 
fable,el apazible,y tratable. Conuerfa-
cion ,1a comunicación y platica entre 
amigos.Defconuerfablejcl retirado , y 
defapazible.Lat.conuerfo. as. frequen1-
tatiuumja conuerfo , de con, & verfus, 
porque dize vna razón , y bueluenle 
Friwera parte* 
otrajy torna arefponder, y defta mane? 
ra fe traua la conuerfaden. 
G O N V E R T I R , reduzir al que 
va.porotro camino'ry figue otra opi-
nion. Conuertirfe j arrepentirfe.. Coa--
iaerjida,lamugé;r çrfãdi v que fe arre^ 
piemede fu mala vidajy fe recoge. De 
'éftas'ay cafas, quellaman "de' arrepenti-
das. Canuertirvnaxofa en otra ,tranf-
forma^ajComo los embiydorc^alqui* 
miftasjque dizenconusrtir el eítaño en 
plata- ,.y elcobire en .oro; Gonueríionj 
la mudança .de vn fer ,en otro- ,-cojiío-
en;las cqfss naturafes^que elagua fe céÜ 
uiene en carámbano, o yelo, y eile ei? 
criíl:al.Conuerfien_deÍ;.p'ec2;dor acornó 
laconneríion dela Madalena.Conuer-5 
tibie, lo que puedeconuerúrfe en otra^ 
forma. • . 
C O N V V S COipalabraantigua^ 
vale con vos yo convofotros.Lat. V o -
bifeum. 
. C O P A , vafeen quebeuemôs ,ah^ 
ebo'j-y capaz, deía palabraantigua Lari; 
na>copes,fiue copis,que vale tanto co-} 
ni o corpiofus, por fer capaz de l abeu í -
dadevn hombre :p del nombre cupa¿ , 
feucuppa j vás vinarimn amplujinquo 
vinum j in-spotheca conditum feruaba-, 
tur.Lap. decupa,bueltà en b. haze cu-
badla v.en o. copa .Delvafodichocoí 
pes vfauãn en los facnficios,fegun Fef-
t o , y Marco Varron. Veras a luán R<* 
íinOjlib^.antiquit.RomanorumjCap.jz. 
Sánchez Brocenfe. Copa. Lac. cuppa; 
Gra:c.KV7r£A¡i¡/3cy pelón. Quaiquhrcof* 
redonda, y tendida llamamos copa,co-
mo copa de fombrero, Copa de árbol, 
quando es tendido, y por la meíma ra-
zón dicho acopado •* pudo traer origen 
del nombre Griego. Kâ c-S copfa j que 
va!e vafo, y por fer vafo hondo , pudo 
tomsre í l enombre ,de l Tofcano,qus 
llama cupa a la cofa honda. A los taber-
neros llaman ios Latinos coponesya 
cupsjpor los va fas en que tienen el vi-» 
no;o por aquellos en que beuen. Mart; 
lib.a.ad Rufum. 
G g 4 Co¿ 
paíteos,fed vt etigÀw^ífbeUofi&Ci . 
T poco defpaes èpigraiha.rrntsppe-ti* 
¿Í J i Hiium. 
2£âK taweñ kmc yiflorsio aufert hünc ubi 
r. -espo; 
t O P D N » l á copa ancha» alta y fegui 
dg^aroodó de colana.Copera je l lugar 
adonde fé ponen las cdpas.Gopero piifc 
Ce.fisájelqtíetrae labeuidaal feñor. 
Ò G P I L L A) lacopápequeña .Ca 
pas i vnodeloftnanjares del juego de 
tos naypes.Copas,y baftosjOfds^y cfpá 
das. : 
: C O P O , ciertdmechoiijópégujoñ 
de UnOjO de Lanado de a lgodón , que fe 
Jjiía pueílo .eít'Ia-f üecá, dicho en Laciri 
peRfum,a pendendo, por eftar colgado 
delia : y de alii Viene a finificar la tarea, 
y-ío que fe da de pefo para hilar envn 
dÍ3,y por íer el uabajo del , pudo traer 
origen del nombreGriego ¡tó^-^íabor, 
jaioleftia.Brocsnfis c o p ó l e lanà:, Gra¿-
cèjirò^oíjíiteris ErãfpofitisProuerb.Poco 
a poco hila la vieja ei copo^ Copo 3 nie 
ue.porlafeníejãçàq cieñe la meúequ l 
do cae á los copos de ía lana. PfaL 147̂  
¿gjii dat niueficitt Una. Copo en-.Valécia 
esvn paftelon grande,» manera deco-
poüjque es como en Caftilla La olla po 
dr_ida,pOrqüe echan en el gaHinaSicapo 
nes^alomjnoS^érdiceSílõngamzãjpies 
de puercojcarnero^acájtoçinoíy otras 
muchas cofas.En lengua TofcanaUama 
al paílelérOjCòpetatro.Fiiipo Veoutidã 
Coriina en fu diccionarió. 
C O P E T É , e o los cáü3llos,es elmé 
chon de cím,qué les cae fobre la frente 
de entre las orejaSjdimmutiuode copo. 
E l Frances le llaoiacoupetíquaíi apex: 
y pudofe dezir copete,a capicejporque 
baxa,de la cabeça fobre la frente. Para 
fínincar el trabajo en vn negocio, y U 
dificultad dei falemos dezir antes q faí-
ga.coo fu intento le fudarâel copete* 
Los Griegos ie llamaró T r ^ o K i T j ^ i â e í l , 
genüstonfara»,cum íínciputcapillis vef 
Ü W tanturn.Aiã ocafion pintauã calua^ 
excepto vn copetequele caya {obre lâ-
frente,dando a entender, que quado fe 
nos ofrece delantera deuemos afir deli; 
porqueí i íepaíTanoay deque trabarla. 
A'lciatohazevnembleinade la ocafió, 
cotiimitacion de o t r è C r i e g o de Pofi^ 
dippojy empieca./.ijj'í^i.W op»s efl,¿r<' 
ibi . 
C&t i» fronte ¿orna t Úccurrens v t pfldàií 
• -Atéetut» ' • 
Í>iCjCurfars caíua eft^oBerior c/tfith ? 
Mefemel atiyedem ft quis-permittai âbirct 
. 2Çj fofsínt ap-prenfo foBmodo crtrie 
cafi. " . 
Él cabello que Ias damas tráeri íeúánta-
do fobre Ia freme llamamos cópete. V -
nas vezes es del propio J Cabello , y 
otras es poñizo.Vfo antiguo, como.ef-
criueaaíg.unoi aucores¿ Ouidio d e a n é 
amandijlib.3. 
Fãmnãfroceditâettfifsimã crimbtts emp-
. *"> . ' 
Proquefms alios efftcit ¿refués. 
Ei mefoiOjlib.primerO.Ainorü Eleg. 4-3 
O ifuam fege comas ¿¡Hfitolaudante ¡rttbc-
ks i • 
E t dices3empta nunc ego merceprobar 
N o l o d e x ò Marcial en el tintero, íib.^J 
epig.i2.AdPauluin. 
Itirat capillos cjfe^uos emUfaoSt 
Por nueflros pecados tíy-vfan los honS 
bres cópete reprehendido antigusmen 
te por Rhocilides,por e'ftas palabras. 
Mafculum tiòndecet coma. Refiérela 
TiraqueíOjíib.s.Legumconnubiaüum: 
y añadealgunas cofas a efte propofito. 
San Pablo 1. ad Gorinth .cap .n .AVc;/ 
f a natura ¿ocet voStOjUod v i r quidemfi co-
mam nutriat ignominia efl Hii; Mtclter ve-
ro f i comam nwriai,gloria esi iíU:quomar» 
Mptll'provcUmi&eetdatifitnt. -a 
COPlAjValeabundanciaXat .Co 
pía ab antiquo nominecopesjiuecopis, 
quodcopiofum^nificabat.Algunas ve 
zes fifiifica el traflado de algú original, 
copia.Ha¿er co 
piadefi.comunicarfe el cuerno de la co 
piaiel tüQÍmo que dè Is Amal téa , que 
fe de-
fe declarara én ftflãgar.Copiòfo, abuh fin de rodo óiò-uirhíemõ:Lòs áhiíüaíei 
dance.y fu aduerhio,copic)facoente. .. mbdrofos tienen êl coracon inayòr èn 
C O P L A , cierto verfo Caftelíanó, pròporciòn que los demás i c c n f ó e i l i 
que iiamàmòs redondillas jqüaíi copd- liefcrejslcieruójéiratoííj-y otros'aniiria-
ia^porqas va copulando, y juntando v- lescÓfoaràes,dèq-ué^hazeniencioh-ÃTÍr 
nos piés-con otros,para aiéfüdayy vnos toceíéSilib j.de part;a;ni£íiãl3uni:y a ís i ts 
Goníbnantes con otras .para las caderii lier gr^nxorsçoh .vn Hcáibfej" o vn ani-
cias. También fe vfaron coplas.de arté ara;!,quando le ioamós dé: aninioro ; h é 
mayor ;én cuyo lugar íucedió elverfó '. és^teneríe mareriilmente graridéeñ çã^ 
Itaíianojdé queeílan.copúeAOs las ^-0- tidad,fino enfuegc^shiEDònd^d,^ dgcéí 
netos ,-y las cáticio.ri€s<.. Etqjíe.te dize & - st»^cwi^yyo.ptóftÍÂ"q.toBèríUi2iadò 
coptaieiTstela haze.Nuoeafeba de dè-r IpsRòibanos a-'Pa'biio'ÑafrcaCotetilo¿ 
cir a nadie lo que le p.u&d.ehftiTnar , có 
fombra deque otro ío&a/dieiiQ idefryaí 
íi lot querefieren iíbelos iáfaixiãtoriosj a eítos-taíes de^imos cómDnniente íer 
fueleafer de:los luezescaRígádos^uri- todos córaçón.-Hòc trásUfcioñ-dezióios 
queconí te t io los auer hecho élics. de algunas cofas muiiaibdas teDer corá 
Cgp.PL A S j lacar tai ípua en copia jon.Entre lasvejétables^dé aigurios ai 
íjüs venden por las calles, y'Cn Us pla> boles¿e'zimos qué tietién mucho jòpó-
jas toscieg<),S;EñtendeFfe a co.piasjde? tocoraçon^oraòáèlpinOjy losdêmas: 
zirfe vnos a otros p.aUaSjO chufetas. : afsi fo£-eftaT emnedio del arbolycored 
- C O P V X A,yaleatadpr;ij ayuntad por fer mis denfaqiielo demas,lo qual 
miento;Lat. CopüU. vincuium 7 vel ne- lia man-al hura. El coracon delmarjês lò 
XQS,qaOaIiqüid cppüUtur>:.hpe.eft con proinadOyVhlmcA^Tr^Ksferemurixto^ 
Sari g i t a n e ó pula en el iMatfirnonio, es tés i» 'cor marJf. Noes efpécial vfarfè la 
el cafnarayuntamiento-- Copula calas Voz coracon por mediado él inoierivó^ 
bouédas dê piedra,eslã que j>pr otro no * fíno todí> medio llaman coraçõ ios He 
brefellamácIaue,porqüíí lo traba todo* breos;In cordeter rç in corde msvis iy 
Partícula cõpulatiua,y difiüíitiuaí ápud á&inõviène 3 Tip yeloHèbreOjfmo-deí 
Grainmaticos. Griegojüaf^i^Elcorájó 3í1nmer¿o es -
. C O R A Z A j dixofeafsi ^quaficò.-í quãdohãze ítiasfricPudoaludiv alvoca 
i-éacea.pbrqüe antiguamente las haziã bío Hebreo conque íihiicafriojdel 
de correas de cüei:ofuerte,3ñüdádolas Terbai"^ carar, refrigéfcere.En Grie-
vnas.conotrasiy afsi vienea fmificarlo %o tQlhm&^Kf<P-ià,y dealli morbus car 
róeftholoncajquiafiebataloris, y cota^ diacus^l mal de coriçoh.Hsblar deca 
quáficuteaidefpuesíascorãças fehizie- hcdnihablarconamoV y buenas entra-
ron de laminas d e a z e r ó claüadas vnas ñas,y .büehá voluntad. Elcoraçonnò es 
íbbre otráSjy lascotas dé anillos.Tetár É-raydonelaima por íó que riene-de d i -
avno ias corsças^ésprouáríi viene ar- uino,fuelé barrútarlos fuceíTos triííesí 
rnâdo:y por aíufion-, poiierle en aígcrt òalégt»s,y dcaqüi nadoefle modo de 
aptietoj experimentando fu caudal y a- habiar^õrquecomunicáaqueiiápafsio 
tàmo. fcõel cora^qp.y léalterajy afsi dèzimòs^ 
C O H Á ç O N , Lat.cor.dis. N o ay ál coraron me dauaj&c. 
animal fin coraçon,en el qual e l co racá - C O R Á D ÁjíõinteE-nodeisnima^ 
es el primero que fe forma, ó lo que le dãdoíe nombre el córaçon, como otras 
ès proporcionaljyáfsi corrió elcoraçori vezes fé le dàdéaTadura^y afsi dezimós 
Cs el primero que femueue y tiene v i - fcorádajdecabntdjafadura deirarneró. 
ds,eseLpoílrerode todas las partes en C O R A Z N A D A j lo queooed^ 
tflorirjes como vn centro ¿ principio, jf .de çorajon ea.él pino 5 «jbitadá toda U 
alfcyrsjqaenô es tatí fuerte. 
G O R A } Ej cordisa&iojvnagtãáe 
ii-aqire altera -etcora^jbn, y delia han 
inafitíoaíganosjencenàisndofeíes de-. 
^i£;Sado la fangrej yr-íkbiendòrelesa ia 
garganta y alceieijror.:E{tos fe Haman 
Gofa}udtís:,yToaíbsniños que.fe.ech5. 
enelfueiojy dan con pies, man o s, y caj* 
be^a eíí el grandes golpes. Elxemedio 
Ç%a^ctaíIos muy bien. •• . 
GvO R.D-IcA L,s todo aqueiJjo.-<$u2; 
co-nforts eLcoxaç-onjy-iísi dan alojen.-' 
fermos ciertas tabierasjqueilaman-car-, 
áial«.,y mazapanes.-del mefmo naarev 
•: C O R. D V:R A, vaíe bu-en fefo.re^ 
pofojínanfedutríbre. Hòmbre Cuerdoy 
el reporEado- E l foco ,.^>or la pena es, 
cuerdo. Acuerdo, y Recuerdo. Acor-
d^r¿R.ecordar. Veraslo en fuSLlugares.-
Ç.onçordiajDifcordia^GoncordarjDir^ 
cordar.ConcordesjDikordes. Goncor 
¿ancia, Difcordaocia.-- . , 
c CORAL<-fegun.TeofraC:o en;el 
tratado delas piedras;preciòfassvide P)Í 
pjíite.rib.52;xap.2.):esvparbufto blando 
^pe nacedebaxo del agua de color ver 
«d^cuyafrüDlíajedonda es.bIanca.Efi:é 
a l p ü í o q u e fale del agua,y ie.Haelaire, 
feenGürece;y íé coüiírte enjpiedrajtro 
cando eUolor yerdeenvn roxo-epcén 
¿idirsimo y perfcto-iDe que fe «íidurez 
cajfaiiêtido aiake/naze meneio Oiíidiò 
Jib itlVTerairioi:.. .-. • 
Sic & cor#li'j¡p}quo pHttWr/t cotigit afiras 
• • . : Tempore âtiYefcit i . •: 
H m e í m o eh el libro 4- atribuyendo el 
colony la dureza a ia faogre y.calidad 
.deia cabeça de .Medufa, pinta vna ga-
lana ficción en efta forma. 
Jpfe m-atetts hñitfta viçlrtces ablmt vnda, 
Anguifemmfe dttra, ne Udat arena, 
Moilit humam folijítmtas¡fe ft*b a^uúr^ 
virgos 
SteriH,$- impnit Pfarecymdos ora'JHe-
Pirg* recens , bibuUfa eíiam nunc v i u * 
r i m Tafuit mtfo i . t*8u£ indumh hüias, 
Pcrcepitg. noutim ramis & frondrrigorh 
Atfelagi #ympha: fatfism mir^hiletentU'^ 
Pluribas mv'trgis, ¿f idsm comingcre gait, 
dent: " 
Semixa^exUUs her&tintfata pervndat? 
Nunc qitoqi cor alij$e¿*dem natura re mi ft 
iOtíriciem.tAcio cap&nttVt ab aere, q^od^ 
Vimem in ¿quor er/tf > fixt fttper aquor/9 
• • psxrum. 
En refpeto deftafabula los Poetas lia-
• snaronalcoraiGorgonia-^ÍFinocoii io 
Víi coráijdeziíTios-dei muchacho vella-
co. Iuégodemaeí l recora i , e l juego 
de manos,qoe dizen de paffà pafTa. Die 
roníe efte nombre, porque los charíatà 
nes y embuueros q traen eftos juegos, 
fedefnudande capa y fay o, y quedaren 
vnss jaquetaSjO aümiíiascoloradas,que 
parecen troncos de coral . Dixofe co-
ral acordes porque tiene el color y ei 
faflre del cora çon, color de fangre pu-
rifsima y rubicunda . Cabos de coral» 
los tnanuiios,o maTiijas,que fuèlé echar 
aloscuchillos'Daoiafquinos de corai-
Cuentasdecbral.que fon tãpreciadasi 
• J C O R C O B Á, el biíUo'qae fe 
uanta fobre las efpaldas a Jos que fon H* 
Hados eneléfpinazò.Lat.Gibba,gibbus 
gibber.El nombre gibba es Hebreo 3̂3 
:gíbben,gibbofuSjquod eius altitudo ob 
curuationem fit depreíTacy de aquí fe di 
xOjLa dança de pie de gibao, que vale 
tanto comó dánçade corbetas^ que fe 
haze con los-cauallos Napolitanos, 
maeftrados para efto, haziendo reuerc 
cias y doblando las corbas.Corcoua fe 
-dixo à curuandoíporque haze que el 
hombre vaya corbo y cacho. En tiem-
po de Marcial llamaron en Rema a v á 
corcobado Atías}porque deuíatraerfo 
bre íi tan gran bulto> que parecería al q 
fingen los poetas auer traído el cielo a-» 
cueñasty afsidizeen la epigrama cótra 
AfTolib.^.epigr.77. Citm fiflamfec* 
T^pn aliíer ?nmflraf(¿r<^dfla$ cam com^ 
pare gibbo. 
Otros liamap a la corcoba laud, otros 
aIforia,y algunoscalabaça.Eftos le daa 
la etimología de cucúrbita, y dizc eílar 
çl vocablo corrompidojy q siuia de de-
airCncmbavY Cucnrbaáoi- ; • 
- C O R G O S A D O p Pierio Vale-
rianojUb.27.hablado del 0elfin,.en:qua 
to es-curáOjO corcobacíotconfuela-y ho 
ra a loscorcobados, diziendo afsi: Sed 
& gibba fuum habet.figniñc'acuai, vtpo 
te quse futarorum indicium fit, vt apud 
TranquiÜum, arufpices Domicia^igib 
batn^psr romnium fxbi accefsiffsTiram, 
inEerpretatironi1& quoniãpars eft pra-
détia* futura pr^dicere^ibberofos aiút 
orones aftutos eííe, mulraq; pollere Ta-
gacitate. Dar corcobos,rehuTar la eai> 
ga, como haze la beftia mai-füfrida y 
traydora. 




C O R Z O , el natural de Córcega, 
y Corço,vnaefpecie de gacao. Corzi-
l io , deuieron venir primero de Córce-
ga.Algcnos pienfan auerfe dicho á cut 
fujp.or la velocidad con que corren. 
• .: C O-R. C H E A , cieña figura en la 
jnufíca de nota negra y de veloz mo-
ttimiento. 
: C O R C H E T ^ h e o i l I a d e h i l o d e 
hierro, o^arambrede mac ho y hembra. 
Lat.anfa vncinuSjVel vnciíiul-u^Dixofe 
corchetejCjuaíicuruachetejpor él gan-; 
chillocorbado del inschoj qúe prende 
enlá hembra: y por alafion feilatna o 
ios minifiros de juflicia. quelleuan aga 
ciados alacarcellos prefos corchetes, 
porque afen como eftos ganchudos. 
C O R G H O, la corteza deí-alcor-
noque., Lat-fubereps cortex :y afsi dê  
corteza,o decorreXí/e dlxo corcho. El 
I>octor.Láguna fobreDíoCcorides l ib. 
1.capítulo i2i.habíádo del alcornoque, 
dizegracicfas cofas cerca de los chapr 
iies,y fus corcho^: y entre otras dizç, q 
loisGríegos llamaron a lasmugerescor 
tezas de arboles por ir empinadas Cobre 
ios corchos. Andar como el corcho 
(obre el agua.no tener refoiuciõ de na. 
defino aodarfe ¿placebo domino. 
Hundir ei .corcho, llegar apicar, coma 
fhaze el pez tn el ançííelo, y aaer-ef l í -
¿éo:% pe!ígro ¿equedarle déla agalla.; 
«"Nadar fin corcho,© fin calabaf^sjñó.re 
~ner necefsidad deque otrole enreñe ío 
^ ú e háde hazet- Descore ho romp-nó-
-hre.alcorqi:ej quaíí ancore he, calçado 
-deímuchos corcho^. Sobre eílo podras 
-ver á-iiSgunain D-iofcorid. itb.i..c..i2i,. 
í^efebreharjes d êsbasatar las cafas-dô^ 
de'a.y;algò gúirdadibjOn orden npaiedí 
'daiçomo haze el ofío.quandotopacon 
.elxorchodeiacolajetía... ' 
G O R. D E l i , . Lat.funísj feu funku--
-lus-.Eixordel t)rdinario. es. de cáñamo, 
•porque el de efpartò feiiamáíomizajO 
Jia. Dixofe cordel a corda ..-% A-pr.etác 
los cordeles neccfsiVar a Vno a qeie.có-
üefTelo que le eftâbien nêgar.Tomo.íê 
la metáfora de los cordeles que aprie-x? 
álos queponeñ^a .qtñftíon d é t o r m e t o . 
:Tãbien ay otràfrafis muy vfada.Ech^r 
«Icordelíguardarjuíl icia, y íeacoritra 
quien fe-fuere. Eílà tomado de los,EdÍ7 
lesy juezes de policía, que para facar 
vna caÜederechsjqne vaya a dar a pai" 
lacioja plaça, o a otro logar publico ei-
chán fu cordel, y todo lo'que cae dét ro 
del lo derribanjtaíTando primero loque 
fe hadérecotnpénfar a los dueño5>fm 
refpeiaranadie.Es fraíis ce ercrliura^ 
Threnorum capvf2...CpgíM«/f Dcmimis 
difsípxre. murttm •fUit Siot?: tcte&dttfam* 
culttm jtiuffi, ŵ w ftüertn jnanum jtsaj^ 
Hperàitionc^c. Cordelejo, cordel delr-
grado.£ncordeUr,aT3r,o enlaçar a':gu> 
nacofa-con cordeles.. : ; 
; C O R D E L L A T E , cierta efpecie 
de paño deigado.-, como efíameña, d i -
cho afsi por vn cordoncillo que-haae 
la trama, " 
C O R D E R O . Lat.agnus^aaus, 
puru^propriè^yfli^quáíiKíityaíjímbe-
dUisjróiüSjimpotés. Algunos quieieie 
aya dicho corderOjquaü gorderojpor* 
que con la lechefoelen efter gordos, y 
mas quairdo te verifica el propio. Cor -
dero manfo mamara fu madre v a lavage 
na: y por fer fu carne muy tierna fe l i s -
marçcemalj.y.por íex nueuo3que.aiÍRO 
ha 
^a pat iáoí íntfm^mâáo,teniéndole eh 
ei'apriícojreeógido ío c e ñ o : y por-efTo 
3ê-tlâma« catnbien focefto . Lo:;mas 
<iertGes-;áuerCe-dichodel-nombre coc-
•dusique-fimfica'él- cordero tardio; del 
•q.aal había-Piin!oIií>.8.cap.47.Ydecor-
fè^ixo cõrÀçtoíy- fe toma indiftià-
t.^meme^or elTemprãno, y porei tar-
•¿ib, De íco rde ro ay muchos f imbòlás, 
ící principal es ferlo dê Chrifío naeftrb 
iRedeñiOTide cjuíen dixoían luán: Eccf 
i^sígnus D i i , Y el Profeta Efaias. cap.x^. 
¿EfttútteagnumDsfmjüájdhmmatofe-ièrrs* 
íYen otro lugar, Tanqtmm agníí$ad.oc,eí-
fionem dxtâas- cjii- Cordera la hembra;. 
Corderuria, iá piel de cordero. 
- C O & D T L t E R A , el l o m o q u é 
i iaieaígunaíierra, feguida eigualjque 
parece ir acoVdel. 
• G O R DON,dixofedecuerda:c i -
ñenféconeEVoslosreligioíos de S. VxS. 
cifco,y algunos: otros : y las cinras de 
íéd3,qu:e fe labraaTedòndaSj fe; llaman 
Cordoíies á forma. Cordonero, el ^ue 
-haze ccrdoney, y otros cairelados de 
feda.: 
('- Q O R D O j O, coidadoy aflicción^ 
í^uafi cordis dolor, vocablo anriguo. ; 
: C-O R D O V A , ciudad enelAnda-
luaia fámofa y noble^ Dize Eíleuan de 
Garibay,lib.5- cap.4.qfue antiguameñ 
tfe población de Perfiános, y qu e félla-
írrò Corduxaj&Gordufaj dei,nobre, de 
•otra cíaíad de:Peííia j.^pero P t ò i c m e o 
-la"llama Coíciouajy ha fuílentadofiem 
pre fu antiguo nombre. Seneca, y L i r -
C3noJfueron''Gordou-efes : y déll'á; han 
fslidogrãdesperíbnagesj afsi enletrasj 
como-en anuas:. Marco Claudio Mar-
celo reedifico a Cordoua: y Siluro I t â ' 
lico h32e mención de.Cordou-á en tiem 
po de Anibál. Llamofe Colonia ParriT 
cía, porque viniendo a poderde Roma-
nos la habitaron los mas principales de 
Hó$jcauallero3,.y gente Patricia. Veras 
al padre M-ariana^ib. 12.c3p.18.- -Í 
i £ i Rey don Fernãdo el fanto ganô à 
Cordcua de poder dé los Moros en-vé 
tiaueue de lmüo.dia dç fan Pcdro3y S. 
Pablo,año de miíy do^ientós y treirí* 
ta y feis. De Cordoua veras lo que ef-
criue elComér.tador del poeta luandc 
Menajfobre U copla que empieza: 
' Cordott* mr-dre ta hijy ferdona^ 
. C O R D O V A N f la piel-del macho 
o.cabron adereçada. De fu etimología 
ay diufirfos pareceres.O fe dixo de cor 
do,que es cordero, y de alli cordoüá fti 
piel adereçadaj mas como la deí cabro 
Ig'hizo tanta ventaia,alçofelecó la bon 
dadjY con el nombre^ O de Cordoi!as 
porq alli fe adereçan marauiilofos coe 
ros; Y defte parecer es Carolo Boui-
liOídeciarando la palabra Francefa Cor 
douanier, iáeft, cerdo, non â corio} vt 
qpídam putant fed âCorduba Hifpaniie 
vi;bet&c. O de curteban, porque fe cur 
ten,y por fer el mejor pellejo de quan 
tos fe curten/e liamo cunebanjy deaíií 
cürdouan. Noes negocio demuebaim 
portancÍ3,cada vnoefeogera lo q me-
jo r ie pareciere. Andar a la cordouana»' 
andar en cueros: es vna de las íiores <| 
traen algunos veliacos que fei iazé 'po-
bçes: los q,uales en medio del inuiemo 
fe faíen defnudos porias calles, auiédo 
primero aforrado elejfloirftgo con.mu 
çhos ajos.crudos,y vino puro. 
" C O R . I AjCiudad en Eílremadura 
no muy lexqs,de PUfencia. Eílâ fu no-
bre corrompido del antiguo, que fue 
Gauria)oCaurita. V^ide Abraham O r -
t^l.verbo Cauritá.Jíuelen dezir el bobo 
de CQria,y no hallo origen defte modo 
dehabl.ar/olo me perfuado que deuia 
fer difereto encubierto.porqué fe aco-
moda a los que debaxo de íimpiícidad 
y Uaneza^ratan de fu prouecho. 
. C O R Y P H È O , termino vfadò 
en las efcueIas,Gra:cê «af vdxsrÍÊ^cuiufq; 
ordinis c ípu t ,&c . . . 
C O R Y B A N T E S , losfacerdo-
tes de la diofa Cybeles:los quales arre-
batados conel furo^queellosllamauS 
diuinOjíiendo diabólico; tocando vnos 
atabaíejoSjO panderos, hazian mil vifai 
ges,con mouimiemos extraordinários 
y defcoaopijeftos¿di¿Vi fuñí ««fl^vWjw^ 
quog 
íjucfá - d i caput fafean^o-iaÃãfè-alii àgá ; 
lea d iâos voiunE,q,u:e. G ríe cê Kòf vs d i -
ci tur^uoí í galeroqüodaítí ' câpísa teâ:i 
in íaniendo luderentí 
C O B L I T O . E í t e n ò m b i é d S a í ò s . 
MoQtañefes y Vizcáynos, con diiierfos,. 
orígenes del nombre Griego K.afvjòs^ 
CorytuSjid eftthecá arcuSíquè en R o -
mance vale áíjauaj por lléoar coníigò. 
vn haz de dardos p lançudãs zrróp'Úí-: 
zas,hechos aljauas delias. Otros direri 
íer noíñbre del mermo.dardo. De Kofti 
íísríjjcorythaixjquc valeiínpetü?>fu$ & 
violencüSjpór fu grahde colera y deter 
minacion èn fus acciõnes. O de KogvS. 
Í/3@-'J cdrys,corythos,qué vale celada, 
O capacetejpór fer bélicofos y-ãndar fíe 
pre armados. VelâKúf v in^córyñesjat 
xcatus, bonus railes & íí:renüüs. A u t i 
Kffu^ííjvertex,© pòr fer defcogoisdosi 
o por viüiréri las altaras de las monta-
ñas jó delnombré KO^TS?, agreftis,fe-
paratuSjíuüicuSj por fer barbaros y v i -
uirenmontañasi apartados y nos dé õ -
tros.Celio Rõdiginiòj í lb . i i . càp.6.di-
zejqúelds Vizcãynòs í¿ lláoíáron Go-
ritos de la palabra curis, qíiè en lengúá 
Sabina vale lán^2,pòr él vfò que tienen 
de las lanças mieles, õ arrojádizás, qué 
en lengua Arábiga fe Uarrian âzâgáyas.-
G O ELM Aí f i svapedaçódemade-
ro que antiguamente^ echaû ã ál pie del 
eíclauó fdgitiuo ; y agora ,eri;aigüna¿ 
partes ia echan a los ttíuchacbds que f¿ 
íiuyen dé.fos padres,© áiños. dixofe dé 
la palabra Griega ÍÍÍ^^, ctírititís, q u é 
vale el t roncón del arholj' Pprq íá cor-
ma era vií madero redondo hecííd dé 
vn troncón. ^[ .Séínejante córiná echá • 
tían á l q u e e radeudórdehaz ieñda .ycó . 
ella fele entregáòaiiai acreedox-ylíarí. 
ínauaíé efte genero de pñStin-^'kfiíAo^ 
folex, cópedés.ve iigne^,qüibus ¡ndue-
bantur fontesíSc qui debitiim iíon folue" 
baat-Lexitcp Grsscurri.-
O R?N A D O, es lo méfmó qué 
Coronadojáy apellídds def ténombre: 
y reyna&do el Rey dori Alpnfd' d X L -
iiuuo v a M a d í r e d e Saíitiago>lialnádíí 
don Vafcõ RedrígfeGoffnadòr ô ó í - í 
íiadó,ftjé antigüameEe vna-motrôdiitoofc 
baxadéley J lã qualinaiidò bat i rd f d^ 
bredicíiò Rey doüÁlónío e l Õ n z é n õ ^ 
para remediar lã fáíta dé dinérd qüe á-; 
toia éi año dê ¿nil; y >tr;ezjehtos y t rèânt i 
y vno^de que fêifiguid^grari carêftiay^ 
falta de mãteriiíinenros, ceffaíido-èi^tci 
to y -comercio, ponauè f ádiilÈ:eràdò;lè 
inoíifedá, Dixofè còri iadóde vna córo^ 
íii-quetefiia por féñál^ y tres cornados 
váiiañ vña blánca/E or vilipendid fe di-; 
zeyQuerriame masvn¿órnado¿ ; '•••^ 
C O R N Á M V S Aj ciéntí mffn j i 
irientò m.ãítcójã ¡nodo de gaitá,de q u é 
vfaíi los vilíaiios de la campaña dé R o -
maj-y ÑapoléSjTibia vineularis¿í3r;ecé 
^irxcvÁ^. " - .. .. - i 
C Ó R N Ê j Aies aüéconócida, cd 
muhnténte Uàmàdà graja.Ês meñror'^ 
çlcuiíruo,pefc;dé fd color y, talle; és^ví 
üacifsimaj y atsi és fímbolo de íá largai 
Vida¿ Dos ¿orhejaá juntas fi'mficausn a 
MartSjy à Vénus; porquéeíH aue no 
pbaemasque dos huebós^d vño raa-
cKojy el otró hebra: y muriendo él v n ò 
queda él otro én cd iba tü jq n ó f e b u d -
iie á juntar con ninguno i y afsi finíficá 
vna corneja fòlàj ia biudes continente; 
Siniíicari las inifmás dos cornejas iá co 
.fd¡~niid¿(idélós¿áfadosi porqué ñunc i 
fe picah?ni el macho a la hembra, n i1¿ 
hembraal máchcí. Las edriiéjas qué tié 
ñén vñce t rd eíi médio3 nós.demuefira 
-lã .çjòn&ritíidíd de ios düdádan'os- eá 
vná Repubíicàjde que Álchto hizo- vrí 
embiêíHiiquéempieçã 
... é c - ; - . • • . . 
'" • VnãCórfieja ñíüerta éícuípida en eí! te-
¡Milcro^da á entéñder süer a iuénd eí 
depueíld âlii á lárgos años de vies" E i 
muciiachojqdécon Vñ pújjtero ella fa-
Icarvdòlds ojos alacornéjí í í inií ica^lá.-
gudéza y audacia dea'gunos i i í o ç d s ^ 
-eonnüeüásínüencicinés quieren cég^r 
.^efeurecer Id q u é ^ é x a m eftablecidd 
y drdeíiadò fus níáydrés¿DefÍ:os"ay oy 
-dia í^ucbüs eft-lss cogrégadoiíesíy feri 
easÔ "quê fe árrmtfgñífiórque topãlu e-
go ton los inGonueísienteíly queñendo: 
b o l u e r a l m o ^ o a n u g u o j n o p u e d é í p o r 
eftar y a;lãs:cofasdesbarata d ás, y los an! 
mos mudados,y los^noueleros pertina-
zes eis fus opiiiiotjes i Los Areopagitas 
caíBgaron vn muchacho porque auia 
íkc adx) Ibí o jòs a-v na eo r n-e j a jp ro n o fíi-
eártdÉiauiaíde fer introdpâ.Qi' denoue-
dadés en fu-R.epobiica. ^ L á corneja 
aotiíicià>lapIumaydándG muchas voz€s5 
y¿f-efeiC3i3doreeneí'ar3ns, y corriendo 
por ella íde:yna parte a otra, comolo di 
sp^irgií iOjGeórgicarum lií>.i. 
ZitprñffMX gknafliftíiam vècatimfr&b* 
, , . <>voc^s. 
E t folmii' fttrcit.fet&mfyatiat.ttr. arma. • 
E s ios Augurios fe tenia por azar fí pa-
recia a U mano izquierda. B l me Ten o 
"prgil egíog-S). : 
¿gtu&d.nijt me-qamucfi nouns metiere lites 
Antefimjlm cmi& monmffet&h Hite cormx: 
Jfec tuus hit Msris, net vitseret ij>fe Me-
y--- -.palcas. • . 
Horat* lib. v carminom ode 27. Ir»fios 
Sis Uctt faliX) vbitttmfe matets 
.... St mentor mflri Galatea viu as* 
Te que »ec Uuusvetct ire ficus, 
- 2$jc vaga corma. 
La corneja defplumada y al rededor de 
lia muchas plumas de diuerfas colores, 
finifica^lque fe ha querido honrar con 
fcícritosy trabajos aget>os, publicando 
los por fu y os, y queda corrido quando 
es tomado enel hurto. Defta-fabüla hi-
zo mención Horacio,epift.libN.epift.5-
ad lul ium Florum. luü FUrç^j, fre. 
T^jyfiforíe fuas repetíttt m venerit olim 
Grex auiumplitmastmofteat corntcuU rs-
ftfm, 
Ttirtiuis nadata coloribus. 
Corneja fe dixo del nobre Latino cof-
ms,q.uaíicoronis. Fingen ios poetas, «f 
vna ninfa defte nombre hija de Gor-
neo,fue fauorecida de la diofa Miner-
.uajmaspor auer fi.do-paríera,y publica-
do v?i fecreto fuyo, la echó de fu pom-
fañia:quifo;Neptuaoaprouecharfe4e-
ÍIa;y huyemfo por la ribera del mar.fue 
Valida deladiofa,conü!riiendola en aue 
de fu nombre,cornix;mas por fervocin 
glera, auiendola tomado debaxo de fu 
amoaro la defechô por la lechuza. L a 
qual íínifica el íilencio y la taciturnidad. 
Efta fabula nos pinta Ouidio lib.2. Me-
tam or. Concluyendo fu transformscid 
con eftas palabras: 
Sed fumma tollebar hamo, mox alta fer 
duras * • * 
Ettehor,& data frm comes mealpau Mi* 
»erffdt 
g á i d tamtn hve prodej}, Jt diro fa$a vo-, 
Iticris 
Crimine Nyfíimene nojlro faccefit ho* 
ñorií 
€ O R N l j A, en arquite^ura vale el 
remate de la obra, deí nombre Latino 
coronis, coronidis, fu mm iras, feu apex 
alicuius reijvelut montis,aut ftru ftu rsc 
alicuiustPerTranslationé accipimus pro 
quocunqj fine, & vitima manu rei alí" 
cui impofita,fiue etiâm pro eo^uod reí 
abfolutx ornatus magis quam necefsi-
tatis.ergô^ccedit. Martiaiis Lib.io.epi-
grama primo. 
S i nimias vÍâeortfera^ corónide longus 
£jfe líber: legito fattea, libelltts er^ 
C O R N E R I N A , piedra precio-
fa dicha en Latín onyxjychis, mafeulini 
vel fccmenini generis, del Griego hv\9 
vòõyxjVngms.Geiritnç cuiufdam fpecies 
... eft hutnani;vnguis candorem feferetisr 
intéruenientibus yenis quibufdam Sar-
dse & íafpidis colorem imicamibus. V i -
de Piin.lib.37.cap. 5. fclft etiam marmo* 
ris genus, quodânonnullis onychites, 
feu alabàflrites appellatur. ^ L a corne 
rina,piedra preciofa/uelen engaftar en 
"anillos,y los naturales le dan fus virtu-
des y propiedades. Vide Albertum Ma-
gnum. Dél marmol referido fe hazera 
aras,y fe aforran algunos fep uleros. Am 
tiguamente deuian hazer en^ofado -dej 
en las pieças regaladas delosPrincipesj 
de que haze mención Marcial lib. 12." 
epigrama 5ò. /» habemem am&nas ddest 
I>agbaó?tas,£la$aflQSi ae aereai cyfariffos% 
E t nrn'^vnias halnèa Jolas hahes* 
E t tua antemsflat porticiis* atia col&mmsy 
C d c A t a s ç , í&o fub peâe lucet. onyx.- . 
Razian de['U piedra cornerina bujetas 
pera conferuar en elías ios vnguento.s 
otoroíos^como Lo dizeel mifmo Poeca 
lib.7-epigr.95.De Papilo. 
•P'nguenHint ftierai^úfld ovyx modoparua 
gerebai •• • 
blfecít pafl^uam váplu-s^ecce g&rum e&i 
. C Ó R.N E T A, la bobina hecha dé 
cuerno de ode vfan los caçadoresmó^ 
íérosjy ióspoílilloñes. También es in-
ftremento tbufico q.íie fe tañé córi los 
demáSjy con las vozes; 
• C O R N I C A B a A ^ a r b ü f t o c d -
ñocidó. Lst.Terebincos. Laguna íobre 
Diofcorid.lib-i.cap.75. 
C O R N i C V L A R I Ojera cier-
to oficiOj o dignidad entre los Roma, 
•nos. Vide.Calepinurfi, & Báronuím in 
foo ráauyrologio Romano, die 2 i . A u -
guñi.de íancro AnafiafioCorniculariOi 
iVide-Alexandfum aB Aléxahd.lib.ó'.Cí 
-22.&ibj Andr.Tiraqueliuai. 
- C O R N V DO,es eLmaridocuyâ 
inuger le hazetray cion,juníandóíecon 
•©treycomenendo-ãduherjo. Efto pue 
.defer.en dos maneras;U vnaqüa'ñdo 
él marido èftà inorante deUojy.no dâ 
ocaíiònfmlugar aque-pueda fer: y por 
efte tal fe dixo, q el cornudo es él pof-
trero que lo fabe:, y eòmpárafe al cier-
uOjQue.no embargante tenga cuernos^ 
¿fpfe dexá tratar, ni domefticár. Otros 
tjuelo faben,o barrünta.rh fon compara 
dos'abbuey que fe dex-aileuar del cu'ei! 
íiòvy.poreííb lia marta efté.padentei no 
foío jorque padece, fu honra^íino tani 
bien porque el Ió,.Üeüa:en> paciencias 
.Cerca dela etimologia defte; vocablò 
áy varios pareceres:.vnOs. dÍ2en,q cor̂ ? 
•nüdo vale tãto como cordenudus,por-
que^iio.tienecoraçon man i tnòpa rami 
í á r por el honor fuyo. Elmaeí l rú Ale? 
Kõ Vahegasefcriuetauer leydoen Abra 
• i a m Abima2fa,q.«Ccriuio.fobre é l L e -
mticojQue los maridos, de bs adulteras 
fe llamaron eoraudo^porfei diuülga-
dos luego en los pueblos como filos 
pregonaren con trópeta : y los ludios 
víauan en lugar de trompeta el cuertio. 
También dize,que Ouidio eneiIbis m<J 
tejo de cornudo a fuenemigo con efíos 
verfosi 
Jg&ifimul imp&ra matris^frola^fus ab aU 
Cmifh&m fádo.c.orf>.ore<f>r&fn humuni.-
,Cini&a es tierra délos" Garamantas eri 
Africajpor dõdecoi ree lx iò Ciniña:en 
la qual,di2e pÕpòriiòjIlb.i.que ay vnos 
cabrones de tan grandes cuernos tan de 
rechos,y lás puntas párá ádeíanteíncli-
-nadasál fueloj.qüs qüandó feincímaíí 
-para pâzer feies hiricán en U tjerra:y af 
frieses fuerza ir recüíando hazia tras> 
.y-aun torciendo él rôí l ro à eños fígurã 
los corriddos notonds qbfe les poiieil 
los cuernos delate dé-fus ojos. El padre-
Guádixdizefer Arábigo de Garran, q 
íiniScá<el cornudo,¿quien fu muger ha: 
¿e-trayeton. Y íierido afsi, por mas ei-srs-
to tengo fer Hebreo , corrompido dé 
:cherenudo;porqüe_nÍ?: cheré^vale cue í 
no. •[[Otros dízen-jqi-'erponer elcuerno 
por violar e i iboró dèlcafado,tomô o-
cafion dé io que fe Gttéta de Mercnno, 
qué eft figura dé. cabrOñ tuuo ayunta-
miento có Penélope, iüuger de VHffes^ 
deiqüalnacio.él diois^Pan con cuernos? 
.y.deítatn mera fe .los pufo al marido. 
-También tiene coneflo alguna cógroe 
.ciá,qué lòS antiguos llamaioal marido 
.de.laádüliéra-cabroríí. porque la cabra 
confalafciúia nofé cótenta cone íayu 
ííamiéto de v.n foló machO:y afsilU?na^ 
•rón ala tal cabra: y alhijoefpurio dixe 
rori ios Griegos '̂S¡¿¿HÍTAOS ms K/j^ma-r 
;tri^yt capra: y vn prouerbio delos M o 
^ifcOSiQnaLés la cabra, tal es la hija-q 
la.màma.AíciarO:en el emblema 5 Fdlo-
'ftànititti , 
Caprá .refert feorturri r- f milts fit fargús 
timkmiy • - •• . ò , - • • ; • : ' - • > 
•J)M-t?lifer obfcenóyctyiasamore-f erki.'- - • 
£nitn¿el llamari^YOihombre caíiFOí^ti 
rigor es lo mefmo qüe'dezirlejeorftur 
¿04Veras á CàpacliiaeaXús cmbiecí í s 
ÍÍDÍ 
. i i b v i . ^ . ^ í f o l - ^ . E H e z i r à vnocor-
.zu'p'dpies vna de: las -cindo palabras inja-
.fièfãSjqiie obligã' a:defdé2Írfe delias en 
'<Ómun3fuera íos que excepta laleVi eo 
<t£ÍQ fé diíporie-erili ley Z'tic.zb.lib.Si tíe 
laNueua Recopilación. Sin embargo 
tòdo ío dicho, el nóbre de cornudo 
tiene,feg-uo algunosjorigen de vn aue-
ziíla dislia-cotnscãí de la qual le dieron 
« i nombre de^orrao'i yxorrompido el 
vocablo cornudo- En el nido deita, el 
ícucíHio pone fus hueu os, hurtad oíos de 
'lã curruca, y comiendo fe losj dedontle 
-nacio-eldaria vaya a t e caminantes ios 
-veriditniadoreSidiziendoles ct^cu^íinifi 
'^:sndó"por efto que èí cucliíio, cóuíene 
ã íàber el adultero, que queda poniédo 
los bueuosen fu nido, y q el ha de criar 
Jos hijos ágenos por fuy os. Deflemo-
t io de pulla haze mención Horacio lib. 
I . fe r m onu ai, faty. ?• 
j . . . . - Zítirus • -
•Vindz&ñator,¿rimtt8ás,cuij¿?e viator 
-Cf&{fft>wagna compellam&õce citcuUum. 
D i z e d e í cuclillo.An;íotel;es Ub. 6. de 
IliftvíTfa-anVmaiiü cap.7;-por eftas pala-
•trasrCurocx quoq; in nido psrit^fouet 
i ¡U.& exclüditj&'educat. Alciaro en vn 
eínblema^qiíeemoíeça, RurtcoUs&c, 
"•••Oe'Cuculo^. j . 
• -Cut thaUmum procUt *ux>>r adulterio. 
Vide ibi --haduim:Mino©m, Se Fracif-
ciito•-•Sitiñiam Brocenf^tn. Plinium.lib. 
i8;í*p?26.Aíciat/;ibí7/Parergyiufir.;c:iir. 
Piériu'm hierogÍiph:J[ib.-2.5'.:Ei.coUtúdó-t 
Cfuertó-es ^ b ' d ó r ni c-onSente entfae le 
ponga fü muge-r ios cuernos, como no 
tienexuipa no Te le da pena; aunque el 
©tro fe quexaca, y quedó en proueiíbio 
fer ,Trás cornado j a l e a d o . Ninguno 
'•¿éñbsé&x.* da:t(íneralgún deíouídoj-o 
dar á fu muger mas licencia dé la que 
eo'nuienevy defer poco recatadcsjlesTu 
cede lo que a Agamenonja SySla, a Ce-
far^-p-ompeyo^í-Quinto Merelo,-á|^er 
pido^atEniperador Antoninojy a otros 
infinitos Principe? y-feñores. ©tros ay 
^ e ^ ó puedeí^de^-de^barrutar algój 
pero diCsiinulahlo; porque bailan qúan 
do vienen a fu cafa lo que ellos no han 
comprado ni traydo aelU.de joyas, aJ 
rréosjveílidos.Tiene credito fumüger 
ypidele dineros para jugar, y diz ele, c| 
los bufque preñados.Eftos virtual y ta-
citamente dan licencia a fus magerespa 
ra fer ruinesjpero no quieren darfe por 
enrendidos^emas que vna buena amif-
tad, y vn rato de conuerfacion. Enefira 
forma lleuaua en paciencia Ouidio los 
cuernos,lib.3. Amorum,eleg.T4. 
2^0» ego ne pecceS) cam fis formof¿i,recafo> 
Seine fit mifero feire mceffe mihi. 
A y otros bellacos,que mas parecen ro -
fianesjcotno lo fon de fus^mugeres^que 
maridosjdan lugar ala maldad,huyen-» 
do el roílro:y quando veen la fuya a l -
borotan la cafa; y en fin fe apazig^pa 
gandofelo,y perdona entonces hechoy 
por hazer. De-Clos tales era, el que eftã-
do ála mefa co vn hombre rico fe hizo 
dormido quahdo retoçaua con la huef-
pjsds;pero queriendo otro gaiari pobre 
entrar a ta parteidefpenó,y ie dixo. T i * 
b.pnondormio-.dCQüíoti que pinta l a -
ueoal fatira prima. ' ' 
. . . X>o¿íus fpect&rclíminaf 
I>o&tis #d cáltee vigilan ti flerterc najo, 
Horacio Ub-J. G^rminum , ode 4. 
Sediufa corknt .'non fine confeto J 
• Surgie marito^-feu -/vocal ivflttor7 
. Seu ffJiuis HifpAm&.m2gifle? 
Dedecorum prttioftís emptor. 
El marido qüs es rufián de fu muger tie 
ne pena de muertCjpor Ja ley de partida 
2:.tituío 3.2 part. 7. aunque oy dia viene 
a fer arbitraria ; pero comunmente los 
facan con vn cafquete de cuernos en la 
cabe^a,y vna farta al cueílo de otrosi y 
fe vía alguna vez irle ajotando ía in t i -
gercon vnariftrade ajos,por diuerfas 
razones. La primera esíporque íiendo 
la condición dela hembra vengatiua 7 
cruel, íi le dieran facultad de açotarle 
con ia penca debverdugo, le abriera las 
efpíaldaí, rabiofa: de ver fe afrentada f * 
habiitada porei:.o porque los dieres de 
los;ajos^ienenfQrma_d€Cornecuelos;?3 
porque 
porquslariílrã íediutáe èn Josrama-
Içs en forcni de cuernos'. Sear^coma' 
fe fdsf ê qas efVa peoa, en raioií^eiaf-
t í g c t i i parecidoliuiana a algaaos^y en 
tre íos deoiíy a Palacios R̂ utMos ens-í pa: 
rrafo ciacaenta,y a Antônio Gazit iz en; 
la tey ocK^ncadeT-oro,nunf.77'; ; : ; . . 
"A'ñtiguaarínte facaUã en Patis?al'.cor-: 
nudo porUs caíIes publicas 3 larcindad, 
c a a àlie f o foíb v a a b u r r a, Csn :a do 'à Ur ç*. 
iass,y lleuando en !a anno pòrçabeftrà.. 
ía ¿dU'de-'I» jüm'eniaiy fa mugecdsiííe-" 
Heaandola dsdieftfO.Paraios^ae-íjaa 
pedido laíver^uenjáteftapeaa^yía-íòf, 
Breditha no es pena, fi-na pabiicida-d dê  
fu ruin rratbjpara 4 í ^ a ra is coaacTdos;-
y freq^asntadosipero íi eras eílotlos,sea 
bíaíFen agaleras,'no fe inai.codo .en rífaí 
lodatnis fe dirá en la patabcaCuerÀo^ 
G O -lOjCdcnJaaiíacé íeroanmay 
póraquella parte del te tnplo- dode -eíía; 
los cíerígo^o religioíbs, qas dí?en ios 
oficios diuínòs^rerpoíiden al S.ace-rdo 
f2,qae canea la M'iflVenel,airar miyar: 
y otras vezes fe toma por los meftnos 
que cantan enel,y porque fe .di qid.en en 
dosváhdas diíítra y íimeftra, en La qqe" 
éílâ la canturía dela femsnaacoíbjbran, 
poner vna tabUca-coa^eftas palabras:ír¿ír 
t/cbvrus. Pròpxaínsnte coro es multi-
tud de géte qué canta y fe regozija. Es 
nombre Griego • y fegun Platón 
libro2.deleg'ibas.T-fas origende 
chara,qu2c eft beritia^dedonde también 
ptenfo que fe dixo Xira, por ia comida 
pU'zenrera y:regozijada)y qua de.corò. 
fedixocorro,y qae es todo .vnoyfàiub 
que doblamosía r. porque eflo íinifica; 
chorus el corro del bailen danp:.y.a,fsi 
áixo el otro, es efto Tnbças, baiio 
bien yechaísmedeí corro? Virgtíio 
neid.lib.tí. 
Illa chvítm. fisnxlàvs, otâtesOrgia cirettm 
E l nombre Litmo chorus tiene ocrasaí-, 
J.uíiones v íiniícaciones. 
C O RJ S T A, el qus figu e elcoro-
C O S c O çA,elrocadero:hecho en 
punca^qae p >r jaPamia y noca ponen a 
- - Primsra ¿>art<LJr 
i o s x e o s é c diuerfós .ó'élüos.• BC Santo 
OS cío faca, COTÍ-corpças. a los que:ha>5 
de Cer relaxados. A. ios cafados dos ve-
íi^ia;losiiecíiÍ£erosiy a oi:ro5;reo3,,C9rn 
fÔTaie-a.ía grauedid de fus delitos.JLos 
démas-juezes a-ios coraudos-a ías-alca,-
g uet a s, y a ò t F o s. d eii áq u e n r e s. P o r n?G 
tener nombre feñ^íadQ^ajíarnarorjlos 
Doifcores -mitrs. Antonio de Nebraxa 
la líaima m itr a fc e 1er 31 ã, /v o c a b! o n u e-
eB^a^di&cion dé la mitra de los Pre-1 
lad-osjqaeentodo es 'difer^entej por fer 
CEtiíí^deiitjnpr yríer. parcida. E a fu;la-
gfiéi£¿mo.s.C\3 ií.níEcíicixOT.-. .. . .-; 
.¿¿Áíeílos Eniíerabies. imponen lasto* 
rozas-paraqne fe.sò:mejor ví í iosyy fs 
difiia:ga;á-de Jos;demás, -£)ixt>fe corola, 
q.uiucucalofa â cu caüo^que es el pape 
lo;Q coaTcflí.e lós coníiteros *, boucariòs, 
efpecreros^ otroi drogQeros embueí-
uenrfüs íñercaderias.-Sixíifica elc>spiíio 
de ta capá,o gauan,q'je fe remara eapu 
ta^Eleapteore del dkipliñ-aDxe;. quanáo 
lelleif.i íeuantadoj por otro nombrecm 
caracíio^qoaíí cucuilucho :.y de allí fe 
dixo cugulla la capilla del fray íe Carca 
xo,y Capucíiino, y los demás q la traea 
en DU:tita;aunque también fe tomapor 
las demás redõdas. EncorcçarjCaOigjsr 
concoroça. EncoroçadojEncoroçáda-
G O K . O N A, es eiornamento ho-
norífico de ia cabe ç:avque por diuerfós 
refpetoi fe d a a diuerfas perfenas.tl pri 
meró qúe fe coron ò(fegíí refiereel pa 
dre SiO'Tiín en el libro primerodela R a 
publica.G'entil capç..;j.fue,Baco. Coro* 
n:inCélos;rumos Pòmiôces^losEmpera. 
dores^y los Reyes. Las primeras coro-
nas fe enriende auer íidode palcnajüa 
qu i ' rodeada a ía. Cabeça hazia vns for 
ai i de rayos imitadores délos dei dios 
Apolo jdadonde quedaronJaípurrasíCj 
oy día fe vra.n en. las coronas. C O' igu 
la-dize n auer fido inueEtor dé bs coro 
nisque tirauan a la-forma del fol, luix-r, 
y eftrelias; Suetonio eniu vida.Aie.v5j 
dro ab Alexandre !ib.4. caíp. ¡g.- Cerca 
d é l o s R o m a n o s huuo diuerndsd deco 
ron as : las principales eía.r?; Trmtfaígsi 
H h eñas 
-efbs feconceaiana.losEmpéradt)«S50 • Enlos facriflcios vfauan coronas ¿ s 
'Gapita-nes Generales quando boluiã vi- los arboles^onfagrados a lo.s.diofes.cu-, 
•foriofos y entrsuan-ínunfando en-Ro? yasñeáas celebrauan, y fus eílatuas. ts-
3iw. Al-.priníipiò fueron de. hürelydef? bien lasxoyonaaan: y:.ni mas ru merios: 
ipdes-incfoduxçron--háíerlas de-otofi- lasrefes,o víñitnas que ofcecian,corp-_ 
-pifsitno y purifsitno^edonde tornó-no- nauanlas taças concue Kazian tos Uba-
rfere-.eltaloro-fubidodequilatcs,;ilamar mines.Virg.iib.J.Aeneid. .. . . . 
•ieeorGn^rio. ii;a corona obíidional da- rt tmfater i^»chi ¡es m0gmm Crater^ cp-
- uairlos qúe-erã librados del cerco puef roña-. . 
-ta?ofeieneinigojal que Tele aüiaihe- lnimh*rny\eitit%. mer.o*dfaof£ vocattif. 
«c-hoalcar,y arredradoIe.Eftahaziande Stan's cetfa in. jiappL . • ] • • : ^ 
-la mefma grama acogían de axjoeldref En los corobites fe corQn»uã,afsi.ppr d 
•iiJo.canipo;dedonde fceechadoeíene- alegriajcomo pòrrepíimir ios hnmq^ 
migojen finíficàd5.:de-auèrles:<íadbi^ delvinoq euaporã a ia cabeça. Los vay 
•vidas: aiudiédtí a la coftu ínbre añtigus, niftros fernian con coronas ,en la .caber 
que el vencido proftradoen«errajic- ça^Veras a Alexandroab A.lesand.: Lib. 
, uar.taua la mano con vn puñado de:ye:r 5-capi2rv. . 
^a^en feñal/áe rendiÓJiemo y protèfta- ElcorriUo de getcpueftp en corroa 
ciònde que recebia del vida. ^fLa coro fe llamó c«rrona< 
na cínica era, la que vn ciudadano daua - r. *V*igí& -afimUcor-on*. 
ra otro, quando le libraua de las manos E l lugar donde védian los efclauoSspoí 
•"dei enemigo que íe tenia como redido. que alrededor del afta los-habían eílar 
- Eira fue al principio de madera, y def- encerco,íe Uamauácorona. 
;pues la dieron de enzÍDa,de cuyo árbol Llamamos corona"4o.rúmp de Ja cabe: 
"tenían vida, fuílenrandofe delas vello- çajdicííoenLatinv-ertexiporq deídea'ií 
tas, antes qoe buuieíTen hallado el vfo los cabelos caéportodaia cabef a^yfue. 
del pan. La corona mural era la que el le llamarla coronilla^ ¿«a corona q ios: 
^Emperador daua al foidadoque efcala- clerigbsíraenabienaiaúnqpuede traer 
i3aelmuro,y faítaiia détro del lugar do principió de mayor antiguedsd^fcriue 
eftsuaulos enemigos.Bfta erade oro,y auerfe vfado deídeeltiempo deÁniçe-. 
fe daua para incitar los ánimos dé los to'Papaiorafueííepor declarar fu dig-
foldados a femejsmes emprefas,ydeuia nidadjora por proíeffar humildad. Ve -
fer depefo yvaIor,deh6rayiproueeho- ras al padre Pineda en fuMonarquiaBc 
^TL avalar, o cañrenfe/ecocediaal que defiaft.Ub. 11. cap«'34. §.3. ^ Muchas ve 
: primero faltaíTe dentro del Real délos zes corona fe toma.por gloria y triun-
enemigoSj í in suer'ieíido embarazó los fo,por fer infignia de honra y gloria; y 
> fofos, trincheas, nreftacadas: y efia tã" afsi trae origen delverbo K í f O y ^ g l o -
- bien era de oro con las infignias'del va- rior, San-Pablo en laep i í lo la ad Phiiio. 
lo,o efcacada. ^[La corona nauâl feda- cap.4.-Fratres metcharif im& deficíer/i-. 
ua aí que primero faltaíTe en la galera, o ttftimi,gat(dwin metsm coronamea^c. 
ñaue del enemigo; y eftatambiê era de Prima corona,prima tonfura, 
oro. ^ L a corona deouacion fe daua a G O R O N A,cierta moneda de oro» 
. los Emperadores,que fin venir a las ma dicha afsi.o porque en aigun tiempo ef 
- nos,3uii fujetado los enemigoSíO rebe- taua en ella efculpida alguna corona, o 
, lados: y quando auia aquietado algún por fer el oro fubido de quilates, qual 
. 'motín de fieruos,y getebaxa, o l í m p i a - era aquel de que fe hazian las coro-
5 do el mar ge cofarios y ladrones : eíla nas triunfales Imperiales: el qual fe Y ' z ' 
fe d^ua de arrayan, o mirto, árbol confa mò por eíta razonj Aurum Corona-
: grado a Venus. / . tvam. . 
Sin 
Sin la etimología dicha arriba, algu-: 
nos quieren fe aya dicho corcna.â.cho-
ro;3unque le falte la afpiració, porque 
los que dancauan en los corros3.yuan 
todoscorcnados. De Corona fe dixo 
coronado el de primera tonforavGo-
ronacionjla de los P apa SjErap erad ores 
y Revés,y coronar. 
G O R O N I C A,eíHcorrompido 
el vocablo de chronica, ehronjeorum: 
annales íiue hiñ-orixjtemporutn memo 
riam conferuantes jquibus fcilicet res. 
geílsjfeniatotcinporum ordine dige-
runcur. Vulgarmente Uaraamos coroni 
ca jla liift oria que trata dela vida de algu 
Rey,© vidas de Reyesjdifpueíla poríus 
áños,y difeurfo de tiempo : y sfsitomò 
nobre dela palabra Griega X£0V<}S-> chro-
nosjtempusjv de alii chronica: y corru-
ptamente coronica. Los Reyes y Prin-
cipes deuen leefjO efeuchar las coroni-
cas donde eftan las hazañas de fus paf-
faQOS,y lo que deuen imitar y huir; co<= 
mo io dizela ley.2o. tit.21. partida pri-
xnera: y tsmbieñ eñaua dicho en la ley 
jí.tit.^.de la mefma partida. 
C O R O N I S T A , elqueefcriue 
hifrorias,o annales de las vidas y haza-
ñas de los Rcyes.Latinè dicitur à com-
nientarijs jquiin afta refen Principis 
res. 
C O R P O R A L , lo que pertenece 
al cuerpo. Corpcreojlo que tiene cuer 
po. CorporaleSjauque fínifica las cofas 
quepertenecen al cuerpo; eílà reftrin-
gidoaíinificarlos lienços que fe pone 
en elaltar;fobreIòsquaíes fecolocaen 
laMiffa ei cuerpo de nueftro Redentor 
lefu Chriílo^ebaxo dé las efpecies de 
pan y vinojy teprefenta la íindone, o fa 
uaná delgada en que fue embueíto el fa 
cratifsimo cuerpo de nueftro Redentor 
quando le puheron enelfepulcro. Po-
dras ver a luán Eílefano Durando de ri 
tibus Eccleíis lií>.i.cap.22.Los Corpo-
rales de Daroca, es vnamifteriofa reli-
quia,que fe guarda en la ygleíia deaq-
Ua ciudad, de q ay particular eferitura. 
Y pafíò afsijque teniendo puefto cerco 
Primera partes* 
Cobre el caflillo de QuiojReyno de V'a-
lencia:Ios foldados del Rey den Is y me 
que auian quedado enValécia por guar 
nicion. Los Moros cercados dieronaui 
fon con ahumadas a los comaFcanos>y 
enbreueefpacio fe juntaró hafta en nú-
mero de veinte mil. Era los Chriílianps, 
muy pocosjperomuy valientes v esfof 
^ados^ exercitados n la guerra, y de-
terminsndofe de pelear con toda aque-
lla Moriftna, fe puííeron a oyr MiíTa, y 
elPreftepufofeüs formas para comul" 
garfeis caualleros,}' antes de poderío 
hazer oyeró tal alarido en los reales, q 
les fue forc ofo dexar la Miífa, y acudir 
alai armas. E l P refle queauiayacon-
fagrado las formasjas eroboluio en los 
corporaíes-y las efcondio.Auiedopues 
los ChriíHanos vencido a los Moros, y 
boluiendo Los caualíeros para comui-
gar,halUron los corporales vañados en 
fangré,que auia corrido de las formas: 
dudando en que lugar fe co:ocarian,di 
zenjqueno fin mifterio,vinieron a l a 
ygleíia de Daroca, fiendo el intento da 
losqueloslleuauan ir a otra parte. 
C O R R A L , cortale^cercado, a las 
efpaídas de cafa fin arboles. Pudofe de 
2Ír,quaíi cortai de chortos, nobre Grie 
go,que vale heno,o yerusjO gratna.KÒp 
ToSjgramen, herba, fcenum, íeprum. 
Corral de vacas, el que tiene en los ma 
taderos-.tomafe por qualquiera lugar fu 
zio y mal reparado . Porque en eftos 
corrales fe cria tan folamenreyerua,y 
crian enellosiasaues. Orrosdizétraer 
fu etimologia de choragium, que fe-
gun interpreta Antonio NebriíFenfe,es 
vn edificio grande detras del tablado, 
donde antiguamente reprefentauan ios 
juegos, y donde íe recogían , y de alli 
facauan rodo loneceíTario ala repre-
fenracion. Vítruuio libro quinto. E l pa 
dre Guadixdize, que corral afsi como 
fuena es Arábigo. 
C O R R E A , Lat.iorum, es la lonja 
de cuero largarei nomhreLatino corrí 
giajo puede fer con la que nos ceñimos 
el cuerpo,© có la que atamos el çapato. 
H h 2 Mares 
l iarei caplt. Tenh •foriiot'pfi me^uiits 
rtòn fttm digntts ft&cumbens foltiere corri' 
calcUwsrioom-méiHS. Lucx cap.;, 
lõanniscap.i. Dixoíecofrea à curren-
éo^porque va corriendo por la hebilla j 
o porqueeila da defi, y parece correr 
áhrgandofe. Tener vno correa, es fer 
<*eLpalacio,qiie no quiebra fino fufre. 
B e l cu^ro falen las corréasj deio prin-
cipal fale lo accefforio. E l juego dela 
corregüela, cátala dentro, y catala fue-. 
raj dizefe de los inconftames y muda-
bles. Hazer correa vn iicor,irfeefpèíaa 
db. Gorreofojlo que fe eftiendey da de 
Ê jalar gando fe como correa. 
C O R R E D E R A , el lugar donde 
fuelen correr los cauallos,que mas cor 
tefanamente llamamos carrera. En V a * 
lladoüd ay vn barrio^ue fe llama la Go 
rredera. 
C O R R E R , del verbo Latino ca-
rrereas el caminar con velocidad. C o -
rrerla pofta.Correrel palio. Gorrerfe, 
vaie afrentarfeiporque le corre la fan-
greairoftro, Corrido,el cófufo y afré 
tado. Corrimiento, la tal confuíion, o 
vergüenza. Andar corrido,andar5o afré 
tado, o trabajado de vha parte a otra. 
Correr ri-fgo^eftar a peligro. Correr 
CierçOjO otro viento. Correr pringue. 
Correr fangre. Correr la moneda, fer 
de dar y de tomar. Correr las canales, 
H'ouer. 
¿ C O k R E D O Rjcl q corre, Cur-
for* Gorredorjeiqueinteruiene en las 
compras y ventas. Corredor de ferias. 
Corredor de lonja. Corredor de oreja. 
Corredor,el pafeo defeubierto en la ca 
fa. Corredores, el ámbito que eftâ Co-
bre ei patio. Tiene efte verbo correr,al 
gunos compueüoSjComo, Acorrer. So-
correr. Concurrir. Difcurrir. Incurrir. 
Del mefmo verbo fe dixo, Correduría, 
y Corret2ge.Cor-reo;ei que Ileua y trae 
menfages,corriendo, o porlapofta. 
C O R R E R I A S, las falidas que 
¿a gente de guerra haze en la tierra del 
enemigo quando fe la corre^obando y 
talando. H Corriente, U corriente del 
rio. Gorríeme,toda cofa liquidajGfue 
corre, irfe1:135 Ia cornente,conforííiar 
fe con la cómun. Cofa corriente,la que 
ella de fu y o fe va fin haze* le fuerza. 
Moneda corriente^ vale vfaal. 
C O R R E G I R , vale emendar; de 
donde fe dixo corrección . .Corre£lor 
en las religiones. Corretor de libros, el 
que corrige laserratás'eri laimpreísió. 
Corregir, caftigar. Corregirfe, emen-
darfe. Corregidor; e l que rige y go-
tiierna algunaciudadiopueblo. Latí' 
nê Pretor. Corregimiento, el cargo de 
Corregidor. Gorreccion,la emienda, a 
la fraterna que fe da al que ha errado. 
Correfto, lo que efiàfin mentiras. I n -
corregible, elque noadmite correccio 
m fe quiere emendar. Goyefponder, 
boíuer el beneficio que a vno fe haze 
con agradecimiento y paga igual. C o -
rre fpondencia, entre mercaderes y tra 
tantes es,el remitirfe vnos a otros el di-
nero,omercaderías. Gorrefpondencía 
en arquiteÔora es, quando los lados y 
partes del edificio fe remedan vnos a 
otros,y hazen perfpeftiua y obra. C o -
rrefponfal, el que correfponde a otro 
mercader,© tratante. 
C O R R O, el cerco que fe haze de 
gente en forma redõda,de chorea;por-
que las danças fe hazian encorroSjy en 
circuios. Echar vnácòíà en el corrodes 
dezirla en publico para ver como fe to-
ma. GoTrilIo,U juma que fe haze de po 
cosjpero para cofas perjudiciales: en ef 
tos fe hallã los murmura dores, los mal 
dizíentes,loszizañofos,Iosque venden 
de fo capa lo malo por bueno;o lo hur 
ffadopor fuyo.Corro de bailes 
chorus. 
C O R R O M P E R , del verbo L a -
tino cor. upo,c6tamino, vitio, deftruo. 
Corromper las buenas coftumbres, ef-
tragarlas. Corromper los juezes, cohe 
charles. Corromperlos licores, eftra-
garfe, y ellos fuelen corromperfe. Co" 
rromperfe las carnes, dañarfe. Corroen 
perfe vno,es defmayarjyetidofe de ca^ 
maras. Goríomper las letras, falfar^s. 
Co-
(EórrOmper'Ia donteííaiquTtarlc la ñor 
virgio'al. Corrupta laque no eHâ vir^ 
gen;Gorrupcion3pudnmien(o. Corru-
pción de hueffosjquando fe pudren haf 
ta los iraeífos : enfermedad grauifsima 
ymbrtaí'.-Corrupteíssrermino^foreníe.' 
C.O R-SO, estertnino^Itaiianio,va-
le curíus. Andar en còrfo,andarrobarr-
do poria mar,dedonde fe dixo Corfa-
rio, y perdida la r. Cofario. Es Hebreo; 
^^es.cohar propiamente, y aCsi tiene 
todas tres radicales. 
. C O R;.X A. BoífáSjladron.Cortadu 
rajuela cortada. Compifa, -guarnición 
coreada y fobrepueíla. •'•; , 
i C O R T A R7fcinderejfec3re,djui-
derej-^ei verbo Latino curto, as.dimi-
nuo. Algunas vezes váTeátajar. Cortar 
ci Hilo, cefar en vna cofa por áuerla a-
tajado e impedidd/Gonar a vno de vef 
tir,-murmurar del.̂  Cortarre, turbarfe> 
atajarfe. Cortado, el que fe ha atajado^ 
Cortado'rvordinadaniente fe toma por 
el que-corta la carnéypor otro nooibré 
carnízerõ. Cortejei íilo de-la efpada¿ 
cachiilojó otroinArúmento^para cor-
tar-Corte, el medio que fe da en vn ne 
godo; en eiqual las partes no eftã con 
fprmesj y fe da cotnifsio a los terceros 
que corten por do quiüeren y les pare-
ciere. Corte de jubón, la tela deoro¿ó 
feda,o tin o,necesaria para vn jubón. 
C O R T E , Latiné, cors, conis,pars 
domusjvbi altilia feruamur.-Mart.Ub./. 
epigr.;o.adRegulutn. : 
JlmcÁ cortis aues, ¿fe. E l corral délas 
aues^ue eííácercadojyílnarbolesjdó^ 
de puede nacer yerua por eftar defeu-
bierto: y dixofe de x^r^chortos, gra 
rnéjíiuefcenqm. De aqui nació-que Í3S 
muchachos delefcuela piden licència a 
fu maeítro para ir alaCortejconuiene 
afaberalcorralahazer íus necefisida-
des. 
C O R T E , quando finàfka el lugar 
donde rcftde el Rey. Eft'á declarada fu 
etimologia por la ley 27. titulo <j. dela 
partida fegunda, quedize afsi: Corte., es 
llamado el lugar do es eL&ejtcfus vajfa-
Fnmera partos* 
ãos-,efas afíciates-fM'elquelehm ¿oíiti-
nuamenté de aconfejar, e <de ferair* e'los 
ornes del Reyno que fe fallan ¿i, o por honra 
deK o por ãlcaKcaf derecho, o -por fa?er re-í 
eabdar 'Us otras cofái que han de <úer con 
el: E tomo efte nombreiàe 'unapt>Ufrr¿dc^ 
LatWique dize co.hors., e que maeflra taa 
to como ¿ij&ntamiemo de compañas : CA 
alli fe allegan todos aquellos* cue han dt^ 
hmràr. ffy de gw'ardar ~al'ff-ey, fa al Rejiío. 
De donde coníta traer fu origen deiá 
palabía cohors, Militum manusja co-
horcando di&a quòd Tribu-nos eam,vc 
fequaíur h or tari folear, feu quòd ipfa 
fê murao fréqúenter ad pugnam hor* 
temr.-También pudiera dezirfe i* co-
híerendo j por el vnirfey apiñaífe los 
foídadbs vríos con otros en el efaua-
dron-quand'o han de pelear. A quien 
no le fue bien en U Corre, le pareció 
fe auiá dicho afsi por corta, y que acor 
ta:la;vida. Gafos de^Corte, ios délas 
biudas^y pupilos, yiotros, conEemd'ós 
en las leyes de Aos Rey nos. Alcaldes tfó 
Corteylo5 juezes crimin^aíes, Alcaldes 
delacafay Çortedei Rey. Dixecrimi 
nales:,porque principalmente fe ocu-
pan en caíBgartfelitos,y limpiar la C o r 
re deia gente vagábunda y ruin, auque 
juntamente conocen de las caufas ciui-
les. Gortefano,elque figue la Corte; 
firuiendo al Réyjy porque feprefutné 
quedos tales fonmuy difrretos y auifa-
dos,,Hamamos Cortefanos a los que 
tienen .bueno y hidalgo íerinino,y h ó -
radotrato.^íCortefanaJa mu ger libre, 
qúeen la guerra feguia la cohorte: lo 
qnal era permitido por cuitar mayor 
juahde alli les quedó el nombre de cor 
tefanasalas que en la Corte viuenli-
cenciofamente,vnas-mas que otras; por 
admitir genres de diuerfos eílados y ca 
lidades. Cortefania,buen termino.Cor-
teŝ el comedido'iapaíiblejoñciofo.Def 
cortes^! contrario/Corteíía. Defcor-
tefia. -
C O R T E S , el ayuntamiento de 
las Ciudades y Villa, que: tienen voto 
para proponer y decretar lo que pare-
teconaeñjí al R'syn^ y àl R.e.y-.**y «parà 
concederle lósJ'efüitíGS ordinaiios y, 
extfaoráinaíios."Y'lòS;COmbradc^ por 
fui A^untamiefiíos >'fe4Uman Procu-
íâ.<íOTes de Cortes.So:n de ordinario de 
ziocho ciudades,;.y viUa, las que .tienen 
votoétiCortes;, Burgos,-Soria,.Segofr 
ubyAuiiajVaiiadoiid^Eftas en CafüiU 
l3_Y¡eja. Del Rey.no deLeonyk prime 
r:aLeòn,S3Ummca,Z«ffiora,Tor,o.0.e 
Gaâilíâ íaNuèua^ToiédOjCuéíajGua 
d.abjai:a,y Madrid.Pel Andalu-iia^y de 
íos.ConteftafjosSeuiílajGranadajG.or-
<5ou3:Murcia-43en^'' ' 
.- C O R T I N AjenCafteíLmo finir 
Ees comíinfrtentellos paramentos que 
Cubren ¡acama. Calepino,Cortina?.di;-
CiHiíof au^a/Sc velaad locumraliqcem 
eontegendutn.-.% Los. Reyes 'acoltutn-
bran-tener en fus capillas, V en ía.s y? 
gleaas donde oyen ios oñcios Diuinos 
ynas carras, debaxo de las quales les 
pot>e.n las filias, v.íjtlales : y porque fe 
corre vna de ias cortinas, quando entra 
o faie el Rey, o fe haze algona ceremo 
niajconsola confefsion^ia paz, y las de 
irías, «í que tiene oíicio;decorrerla cor 
«ri>íeUaaia Sumiller de coitina,termi-
no Alemanjal vfo;.de ¡a cafa de Borgo-
ñ a . ^í En cierto genero de reprefenta.-
jíionrnudajdohde haiiap aparência, de 
figuras calla d as,ten tan delante vtia cor 
lina, y efta J.a corríanpara; m.oftrarlas, y 
defpues para boluerlas acubrir.La tnéf 
ma cena dedonde falen los réprefenr 
tantes, fe líamaua cerca de los •Rorinar' 
ros Cortina. Y afsi correr la coniní^íi-
ríiüca algunas vezes hazer demoíira-
çion de algún, cafo marauilíofo^y otro 
di; jencubrirle, corno también fe ¿láze 
en las tablas de pinturas. . ¡ 
- C O R T 1 N A j E.,eIadereço,ocoÍ 
gadurs de cortinas., 
C O R T I N A vn pedaço de 
cerçadpjde ia paiabra chóreos, heno, y 
deaiti Cortijo j porque crian en ellos 
la yerua^oiíiniedearíéDaLlCo^T^gra 
nienj Êeemim v :o delnombre cors. cor-
C Ó R T E-ZrA, 
cubre el árbol. Eíla e& dura *" Corteza 
de paOjO corretón. Corteza de melon. 
Corteza de cidra - Corteza detozino. 
Portranslacion llamamos cortéza,!©' 
que noes effeftcia^ni íuftancíal, fino 
tan folamente material, como, fera en-
téder vna parabola por foío lo que fus" 
na, o otra eferitura de fentido efpirituai 
porío'aía letra, íiejido la que mata, y: 
el efpirku el que da vida. Defcorteiar, 
quitar la corteza. 
C O R T A C O S A, la que no lle-
ga a tener candad proporcicnada y juf 
ta. Cono, lo que viene falto. Corto, el 
hombre encogido,ínifcrable, o el que 
ha faltado en lo que deuiera cumplir, 
hazer,o dezir. Dar cinco de corto. cX-
íâ tornado de los que juegan a íosbo-
los,o argO'iía:quend ííegaron a la raya. 
Cortedad, falta enTo .que auiamosde 
fer cumplidos;-
C O R V A cofa, la que eíla torcida.1 
Lat.curuns.a.m. Coroa, la parte de la 
pierna, adonde fe dobla la rodilla; dea-
Ili fe dixo hazer Conietas.Bailar,o dan 
çar,encogiendo veüirando las piernas 
por las corbas. Al arado damos epi-
¿fceto de corbo. Virgilio lib. té Gsorgi-
carum. 
E t cttrai formam acceptt vImusaratrL 
Idem-eodetn libro. " 
i^égricola in cuma terra maiitus aratral 
De cor bafe dixo encorbarjpor inclinar 
O torcer. Encorb3da,vn bailefafciuode 
mouimientos defeompueftos. Coruí-
l[o,el Miércoles de Ceniza, porque re-
conociendo el Chriftiano que es tie-
rra,poIuo,ycenizaj anda humilde y en 
corbadcinclinada lacabeça, y el cuer-
po en feáal depeniiecia y reconocimié 
to. Coruadura,la parte por donde aígu 
na cofa fe tuerce. Coruejon en ios aní-
males es la parte donde fe encoraa U 
caña kelpie. 
= C O R V I . N A , cierto pefeado de 
margue portener el lomo encorbado 
fe.íe dioefte nombre. 
COSAjtjüaf i quodfa, del nombre 
quis 
quU velqinc!,&c. T o Jo Io qúetietie eo lios para domeñar íos canáííos â n t o s â s 
ti'dad Üamatnos còfa. Gofei-Làt^reSjndé boca-Es nombrecHebreoV^P cofs^-que 
brcGáftelíanojforfa-m à^0fí5,-vf caufa- ^síéLéfpinasporqEfepuiige5à verbo. H^P 
tã?el Frances dize chofevy el líáHàno câtá-jque finifica picar y-afligir, porqoe 
cofa- Enla-propoficion-delòs-efliginas los cofcojosconlaspumiliásque tienê 
fe fuete preguatarjquees'coíícóíai-pór pican^al cauailoy-te aãigé.:Bipadré Ma 
que es-cofa y cofa 5 c o mó fi dixèra que riãna lib.i.cap.J.de fú coronica de Efpa 
íimñca eila cofa propoeíla.í^o vale co na,dizé^ue-cofcòjo es -vocablo Èfpatr 
fa,no vale nada. N o es cofa, no conde- fioláritigüo^y denueftra lengua le pãft 
tie.No ây cofa con cofáitodo efti def- fa ron a la Lanna,-llamãdoíecufculiuffi« 
concertado- Refpondeleíen Latin res¿ Eílo n o c o n t r a diz e a qoe no fea toiíra-
y el Valenciano vfâ del meíhi o termino dovela lengua He^rêá^endo la tnadrè 
Laíino,y dize,No vale rés i tá cofajO eü de todas. De cofcojo fe dixo cogijo, lo 
malsjO es buena,o es indiferenrej y con que^da inquietud, ííendoeñ fi poca co-
otrá diuííion^ La cofa, ó es eípiritual, o fa. Gogijtífo, el que- de--poce*mal fe àfíl 
corporal;-Vhascofasfònb-aíura-les, o- gèy-côííduele. - -
tras artificialesjlo demás fè qoeda para G O S G O G I T A , és vn cierto jue 
lòsi_ogicós.Alexo Vañegasalnndefu g o b i o s muchachps^uelleuãSòel vn 
libro/Uamado Agonia de la nlüerte, di- pie encogido y cóxó^van faltando c o a 
ECique cofa fe dixode caufa. Otros di- eí otro : y íi tocan cón ambos la tierra 
zen,que cofa es cota, por la;canridad¿£j pierden:y fi'tocáá-'alguno délos cbmpa 
esé í primer áccídente-de la cofa,no me ñeros Con el pie còxò gana: y al vno y 
agrada. alotrò,qu3ndop2erde,ledanconlos^a 
' C O S A R I O , elqueanda a robar patos h^íla ponerfe en cierto lugar¿ que 
pbrla mar.Pirata^rg'cé^/áfií-flwrff fv llaman rambla: dedbndefaie a cofeogi-
ãrM^jtrlfire, vel'peregnnãri;proptér5-" ta^drziendOjSalgo de rambla, y pido a* 
ea qaod manaperuagentur,yt in nam- uifon.*es juego muy antiguo^quelosLa 
¿antes itnpetutri facianr,iiifulaSj & loca •tiriosííamaronludus'empufse: eít enim 
maritimapr¿denEur.G6farío>nbuériS empufa genus quoddã monftri vnicru-
parte el que es muy verfádo y ordiha- ris, Gríecê «V^Aictir/,:®-'. Los Atenien-
rio én ir y venir algún Camino, o tragi- feserí fu primera rudeza,quando facrí-
nar,y tener trato de alguna «ofa. Y afsi ficauán al dios Baco,ponianen vna pia-
fe dixo cofario,quaíi curfarióiTiene pe -ç'a a%unoscueros hinchados y vntadeís 
na de muerte el co.fanp,fé'gün la ley i8¿ con lardo^ feñalaua premios a los que 
tit.14. pan./.que hablárídó de los ladro faltando encima con vn píe fe tuuieueti 
nè^dize afsií M'as fo^ razó» de furto no fin caer: y a efte juego llamaron 
deite matar, ni cortar miembro ninguno^ Aí£c,c|uees Ibmefmó que Cofcogitá¿ Y; 
fueras ende fi fáejfe ladrón- çmôeidò* ques a 'efto alude Virgilio lib.a; Georg; 
mmtfieftavjentetoúieJfecdmiftóSt-eqtierô* . Àtaminter~focu\al&tiy 
bajfe otros en l a mar^ con ñamas armados Molltbtis in gratis •vnfíosfatiere fer 'vt're's, 
a quien dizev CurfarioSj&t. * Era m uy ordinario dar batacazos en c¿ 
C O S C O I A, la hoja fee a de la ca- fuelo con que regòzijauan los erre un-
rrafca.que puncha colas efpinillas qué ^ftâhte^cómó agora hazen los que fü« 
tiene-LatinejCufculiumiVelquifquihu^ ben por elmañil vntado a coger de $0 
efpecie deençína; de i*qual fe coge la alto las auesjo otros premios que leste 
grana en vnas vexiguiHás:peqyetias :;~y gán puefíos. ? 
efta grana fe llama cocusirif^oriüs: y C O S C O R R O N , el golpe q fe 
dealli fedixeronGofcojoSjlasródajüe da èn la cabeça, ^ no faca fangre, quaíi 
las llenas de puntas que echanalo* fre cocòrró^de coca^que valecabeça,corno 
'- : • Primera partea, - - - Hh 4 ssne-
$enemòs dIchorãttriks*,y ¿e alli cocote) 
•vide Cpgotey acogptafi , • -i 
c=. i G O S E C H-A^qBafi cóg^chayporq 
.ei.íiemJ)õ;i^uanáo:Cé<-ogé lo* frutos, 
áíoiUgendoiqusíi eoíligendã. - . 
, C O S E j ^ E ^ E ^ e s nÓbre.Ffañceáí 
corrompido de_corfelèt.Go.Iã,,^eto,ef-
p l̂:dã^^efcaícel:aŝ ^J:̂ a^alet.es y y;ceia4a 
^B^goãonaiáixore4Gurrendo,porqu« 
jfoníuasligeros los cofeietesíque los ca 
-t^fr^ñosjqüs van arnisdos depunta en 
•iiaacpi y afsi çofeiete^s lò mefínp-qjíe 
iinUes leuisanr.aturíe- -A los qualesjíe-
-gun PoIiBiOjllatoarpnjyeliteSj-ppr la li-
;gerezacop qu.e acometiaíi-al^eneirijtgOj 
y íe retlrauan: vale cofelete lomefmo 
-qiiecuffelete-.âcurrendo.' C C -
C ; 0 S E :R . Lat.ruo. is.mfuoj a^uo, 
rBixorecoferq.uaíieófer,deI verbo cõ -
|u^.is.por cofer-yna cofa con otra, y el 
^que^ofe junta vna,.qriUa con otra y lo 
incorpora.Defcofe^Gomr los hilos dé 
jo cofido. Defcoferfe, alargarfe mucho 
€n voa platica mintiendo, o declarando 
iè-Coíecfeconla-tierraj es humíllarfeí 
Coiitira,la labor enquefe cofen fauar 
íJias^camifas,y-otras cofas delienço* 
•Goftarera^ia que gana fu comer ala 
.coílura. - -
G O S M-E,£ÍGRto mártir Co}mes 
hermano de Damian. De ambos herma 
nos mártires reza la Yglefia Gatolicafá 
^yen^fiete de- Setiembriejy el martirolo-
•gio R:õmanoenTuleyêda,dize afsi:Ae? 
rgzxnatalis fanâtorum Manyruití.Gof-
*Tcmj& Damiani fratruro^qui in peifecu-
tione piocleciani pofttnulta tormenta 
vincaia,&carceres)poítmare,8¿ ignes, 
Cfuces^íapidationem.Sí.faginas diuini-
tUjS íiiperatas, capite pleduntur, &c. E l 
nombre Cofme-fis.GTÍegp, y vale tanto 
,,CGmo;adornadoxho.neñoítüodefl:pjju:C-
. to y. moderato K ò ^ ^ â yerbo, Kò^/ííe' 
.•Omo-,&C-. , '• —- - . . 
, C O S M O G R A ^ H I A s o m b r ó 
Gr'íegoKos-ííúyfíríjííSjínundi defcriptio, 
jdifeçt-aotem ávgepgTáphiajtãquâm to-
,'íu?3^-parte. Geogfapíiite,nim folius t§r 
íegiones Sumioibus & ropmibus ditlid 
guunt: Cofmogràphiautem3 mundi to-
tiustâmeleiíí-ftntaris quàm sethereico-
gnitionem inquirunt, terreó} íitü, non. 
fiuuijsja.jat iSiontibusjfedcGeieftiburcir 
culis dífcritmnanti 
C O S M O G R A F Ó 3 e Í q u é e s p ê 
rito en la CofHlpgrafia. 
C O S 0,-la pkça, o campo dondelí 
díalos tofos.,qua{i"corfoj porque los co 
rren alli. A co far̂ p er feg u i r lostorõ5,y 
las.dem.asâera^^or traslación, acofa í 
a. vnhQmbi^ies.perfeguirie,y no dexar 
lerepofaríni-aquietarfe- - . .. 
- C Ó S - . Q . V \ U - A S,cierta alterâ-
cíon que cau.fa.eislas psrtesjinternas la 
fricación delas hijadas, o de ias plantas 
délos pies,o de otra.parte del cuerpOj 
que mueue al hombre a rifa viqíentajV; 
a vezes-dañófa. Cofquillofojelq fíente 
èfías coíqüillasj.y por ferio algunas bef 
tias vienen arfe?¿nalieiofas y pérjudicia, 
¡es. Suelendexír de vn homlare^raue, 
y que no;fahede borlas, q no fufre cof-
qililUs.^Dixerofe cofquillas qüaíi quif-
quiliasj porque van picando:el cuerpo¿ 
como los cofcqjps con fus puntas. „. 
; ; C O S T^A, eLpreciõ de vna cofa* 
quaíi-cORfta4 confiando, quia tanti con 
ftar. Otrosdi^n Cofte, q es todo vno-
GofteaCjfacafflácofta y el gaftoqueJe 
hahecho^nlacofaque febuelue a ve 
der,o a apreçiar.Çoftar,cõfí:ate-Gofto^ 
fo, lo que eftà por precio xigurofo, o 
tiene t n u c h o g â f t o . 
r C O S T Á j f e toma sígüñas vezes 
por la orilla de la mar: y dixofe afsi p o í 
el-epi&etoquele dã ala ribera del mar 
los Latinos llamándola curua amodc» 
decoftilla, Virgililib.í.Aeneid. -
Etllttore curUoíM&tiia primaíoco* 
;: Luçanonb.2. 
Zittorif mcürui bibíiU Uait Àqtíoreartití* 
tíatnanla finnofa y reflexa. Todo lo q 
eílà cerca de la orilla de la mar, fe llama 
cofia, y nauegar cerca delia, fe dúe ir 
cpña a e p ñ a . fiombre de la cofta, el q 
y i u e c e r c a d d marvíuelen fer los tale* 
arrifcados. 
C C S -
- C O S T A D O ; Lat.iatüs^Dixofe 
áfsi acofi¿s^jrqaé.las.cortillás.que fa-
len del efp;iiíaaíO,_-âbFaçan él vnb, y.el o-
tro coÍUflojeri--Griego fe lIacaajiairAsv--
^e, iatus ^;!)íi^40•-a^ii-Trtevftfis> do'-Ór^ 
&<otBpttD^içhiatertim o-lorde-coftá 
-:. C O S T E RiÕ je ! tirah^qa^ ^lé 
áe lo úiasll^gado. ala corteía^eli^inqj 
y a fsi fio haze mas que tres^eíquirias,^ 
.CC-fí.3..' !' :v . . . 7" ^ 
ñas vezes (inifica ei caüdáLque-yíi0.iie-
r,ei>arà ajüítarlíeeoñ,el^aftO;^;çofti-
Usfcfedixo cofiai, porque es élíactíque 
féUeua fobíeel efpinazcy laS;CóftÜÍas:; 
Siila .de còftílUsjdé: pãlillos, am.odo de 
. ; ; C O S T a l L E R.., .oEcip en k cafá 
Resljalvfo de Borgoña. 
r . - G O S:T R;4 ,->lo; que cubre slgüná 
c(>ía?ãin3D,dQdè.cort^?ia.Dixo.fedeí nó-
hreiatino crufta. t^. que Anr¿ Nebr» 
bueítie U corteza 3 como dear^boíes., o 
gisdra,o yeld^y^Mifobr? haz.y. póflilla. 
.GOST-KÍADÀ^Vngenerodetqr 
taÁeal,cübíerMcp:nvná coftrá de 
car,hüeuós,y paña. 
COSTRE5.-IR^pretar^Ürujarf 
a vezes íiõiâçã elfórçar > a que alguncí 
díg^jO haga lo qiiâ de Cu voluntad no hi 
¿iera.Coítreñidp.eiapretado, y elqué 
haze dificuítofamente.camarajdei ver 
bo Latino çõftnngO j Mfto^igo,cpinpri 
CIÓ. • . 
C O S T V M B IlÉ.Lát .confuem 
áp,yiene iciaediatapiante,de la páíabrá 
ííaluñajCoñu^^íEetrarcáífone^iX^». 
H¿innodelmojiâò g^i ivptu[hap^tiÀ - • 
Orid'e daí corfo.Çúq-q^a^-^màrrisÁ. ... ... 
Nostra matura zímta dal coflumè. . .. 
Eimenftfeuo-enlas mugeresfé llama 
toííümbre^orrerordinariOjyconfue-
toJteg.U,p.or fer regaláí-,que no faÍta.eii 
fu tieoipo, y dizefe eftar con íu camifa, 
pojque entonces pole es licito-mudar-
lajy menítruo por fer cada mes elbaxar 
ieteí la púrgadõn 3 excepto â lâs qüe fe 
hazen préñadasjy eftis c uentan poríal-- -
tas él tièrtipo deauer concebido :y pop 
fer êíié accidenté propio dé U triuger 
tomó delta nombré. Genef. cá^. iS.-há? 
blando de Abrahan ,-y dé Sara^dize él 
Texto Sagrad o; Hr/ííií ¡zutem amho fén'esi 
proueB~£que. á t à í i s i ^ defieràm S-ày& jíerí 
miíliehria.I}e cõ^Gmbréfe dixò acoftu 
brár > y. àcoílumbrarfé. Dixò él fainotó 
Poeta Portugués Cairsoys i éh ftisLuj 
iiadasjháblándo coiiel Rey diin Sebaf¿ 
ñian¿. . . , i . 
L^copum^moí y.a-aJerin!¿ocadú¿ -
Imitando zYiT^úio.VQm.aJfaefcè vocã* 
«.PròueríjiaÁja málácoftúmbré q u é 
brarlé Ia ^iérna.Lacòlítimbrêházè Jéyi 
entíehdefé qusndoiiqáy léy éh-coñtrá 
riojni rep'j gna:? Ia razón y j jftíciã.Cof 
tu mbret>ue.najCóftumb¡-e mala jél villa-
no quiere que5#ala,Ayalgunòs tah bb-
feruantes dé la coflumbre* qtje no em-
bargante le reprefeDteys lôs ihcóhué-
iiientes que tiene'el gdafdãrla j y los é -
inolüsJéntos dé bazer lò comrariòjrefc 
pondièn folò eftá palabra. Ltí qüé htii 
Mudar coftümbré apar demuérte^y éf-
to es confortneai axioma ladnòxòrtfiié 
tudo eft altera natúra-.y aunque ta cofia 
bre.feãenacciontrabajofa,y pénofa^ 
verifica el otro que diz? áb afuetis non 
fit pafsíò. v 
C O S T V ^ À , y cdfiáréra. Vidè 
fuprácofér.Cofturohjlo q u e é í l â c o í i -
do groferamehte. 
C O T A j ví ia cierta armadura déí 
cuerp6,que refíftõ a los golpes, y puntá 
deerpada.Dixòfecotàjquaficuteajdelas 
palabra Latina, cbtisj por e l C u e r õ . L à i 
primeras armas deferifiuas, cón que ar-
maron los hombres e] cuerpo, fuerjõ de 
píeles de animales-' como de Leoíies^ 
Oros,B jeyes,B ufalOs:y fòbre fns cabè t 
casencaxáiíán las deftàsfieras,pãrá pa-
recer ellos mas fiéros,defpües parã qsiè; 
fueífen irias fuertes,y ajüftaffeñáícüejr* 
pOjhiziéròn déicoérò còrréàSjy añuda 
do vna còn otras hàlUrotí el fègundçf 
genero de cptasjy eftãs^gllàttiárônío-i 
r 11 a s, a I òi ís poreftar tcxfcTas'á'e c or re ss, 
aíísáieronlss mas vrios:anUiejos dé hie-
rro , que entremetieron entre Ias có -
rréas'.dequehíz^i^npon'VirgiUbiililK 
Loricam concertam hamh, Àitrvqtte trili-
ctm. " '\ ." " '•' '' ' • -
Vítimíment&las cotas dexarón lasço-
frèas, y-las hizieron todas dê anillejós 
déàzero enlajados .vno con òtro,q fon 
ías que oy fe vCanV^"6^01^11 ^Q raalh, 
á-inalifio.porque eón el-martillo fe cie-
rran vna fortija con otra > que Virgilio 
llamó £nçueíòs:láVrnàs-fiñas fon las que 
antigíi^rneme fé labraban en Argel : y 
jíòr eílo fe Uainaròn jaçéiinas. Quién; 
algunos fe aya: dicho cota del verbo 
Griego «aTEctíjIrafcorjporque el que vif 
tela cotajCotno fe vetear triado tomaa-
nimojbrio,)' o'aáiájpaia acometer con 
ira el enemigo. También podría fer He 
breójdel- verbo ^ 3 catát, que valé be-
n"r,y golpear,porque el enemigo hiere 
y golpea en ella fin daño del que la trae 
vcfttda.O cota fe dixo:a corone, que en 
ièngua Tofcsha vale algodón, dei qual 
fè-hazian vnos jubones faenes pefpun-
tadoSjque ninguna arma los podia paf-
fár como los haUaron nueííros Efpaño-
les, qoan.do en la ctínquifta de Mexico, 
palearon con l ó s í ndiosiefpecialmente 
con ios de Acayucalt.Quetrayan vnos 
íairos con'rEangas'haíVa los pies de algo 
dtin torcido y añudadojtle tres dedos de 
gordo »y peleaum a pie quedo, por el 
embiraço y pefo de-ios facos. Venció-
los Pedro de Aluarado^aunque con per 
díd^de machos Efpááolès,y quedar el 
coi .0 de vn flechazo que le dieron en 
vha oíerna:y dfeftas mefmas cotas vfaua 
Iws lñdios de las Islas de jos Reyes. 
Ei-Bfocenfe^cota Gaíti^ottCja crocota} 
láfephScaiig. 
C O T A ' , entre Contadores, esteré 
mmo de diuifipo fymbolica , quando fe 
répãrte vna fuma entre muchos, lo que 
câ 5 a cáda'vno, fe llama cota: de aquí 
fe-dixQ efeotárjycenaraefcotejporque 
àtabada lã cena háziaii -cuenta con i¿ 
hüéfpeá*sde todoloqãè fe ama gafa-
do,y luego repartían a cada vno lo que 
íe cabiajy afsi fe dixòcótajdècotuSjCO"* 
tajCotum.Marcial. - -. 
T>ic qwties estfàãnti cufiris esnxre. 
C O T A , laalegácíon^tvla margen 
deptros aotores,y deallifedixoacotafj 
pòralegar^y traer exemplos Vy eftofe 
líama co'tavpor raz'ofl dé iosnuaíerosjy 
íus'diü ijiones. 
C O T A L j tnembrom virile,-voc3-
blòítàliãnójtomado' del Griego j xa$w 
ir, TU.verenda. : . 
G O T E j A R , L a z e r comparación 
de vha cofa con otra; reprefentandolas 
ambas jumas, para hazer laexperiécia 
en eiiaSjV eft o fe llama cotejo. Dixofe 
de cotus.a.m. porque apreciamos càdã 
vna-cofa en lo que' váie,y fé puede efti-
mar. • • 
C O T I D I A N O , Lo que es ordí 
nanò>y de cada dia3 ácótidie > feu quo-
ti die; 
C O T I N , el golpe que fe da a la 
pé'bta .torciendo el'códOjy af í i fed:so 
quaíi cobdtm,a cubitu vel a verbo Gi £ 
co .xoTrfQ, c^do,percmiojpòrfer modo 
de herir la pelota. •'': 
C O T O , es el precio, y la taíTa que 
fe pone,en lo que.fe^compra^o vendej)p 
en éfta Unificación yfadelte terminóla' 
ley 2.tit.7.part:5*que diieáfsi. Cotos, e 
poíV'uras;potien los mercaderes entre íis 
&c:De cõtus.à.m: Acotar vna cofa , es 
aceptarla , por el precio > en que efta 
puefta. • 
C O T O , es cierta medida délos 
quatro dedos de la C33iiõ*,cerrado éi pu 
ñ o , yleuantando fobreeleldedopuU 
gar. ; 
C O T O , finiSca algunas vezes él 
termino, y lindero del paflo y dehefas, 
decotus: 
C O T O N I A, cierta tela hecha de 
hilo de algodón >dicho en lengua Ita* 
liana cotone. Videfupra verbo algo» 
C O V A C H A j vide cueuaynotn-
bre diaiinutiuo. 
C O « 
„ G O V & %T) É , díxoftí 4«-cueuá, 
porque el tal fe efe on de, y fe /neceen U 
pgrte más ercodidajCOírso el animsl me 
drofo que fe arete, en.íu caeuà , 0 aguge 
roí Vide fup ra verbo cobarde. 
r / .QO XI;j"O^quaiqüi«ra cofa q nos 
inquiesa,importuna j y- da pefadumbre, 
ã c o g é d o , porque nos- aprieta y pone 
0n necefsidad-Ccodjofo ¡el importano, 
o e l q u e d e q ü a l q u i e r a conta fe reSen-
tey qoexa. 
, COXOj- fed ixodeco ja^que Vale 
pietnsTpopíesjpor manera que coxo,fe 
díz-e el que IÍO afsienta el pie libre, fino 
quele tifne encogido. Coxèar claudi-
care. 
C O X Q V H A R , noaíTentartien 
etpie.Prouerbio.No coxea de effepie. 
.Goxera,el vicio de coxear. • 
. C O X I T R A N G A ^ e l c o x o t r a -
uiefo que anda inquieto , de vnaa otra 
parce.Coxa.Cabra coxa núquiere ííéír 
ta-Eíeíludianteque no riene mocho in 
genio deue trabajar ííempre para po • 
dercorrerparejas con fus condinpuíos 
^ue fon mas abileSjy quando ellos huel 
gao conuiéne que el eílüdie. 
C O X I N s fe díxó de coxa,pórq.ufi 
yan fobre ellos tnuslos,y dealli cuxa,!! 
ça en cuxajquando el hombre de armas 
no la lieu a en el riftre, fino arriro ada al 
muflo• Qmxotesjla armadura, v plecas 
del arnes,que caen fobre elmuflo. C u -
XOjCl cardador oficial delana que carda 
fobre el muflo. Todos eftos vocablos 
van aqui juntos 3 por tener origen de la 
palabra coxa>ycoxo. CaroloBouilio da 
origen aicoxin,deculcitra,coufin, ge-
nus Dubi l i , quafi cuícinja culcitra:y ef* 
to fe emiende de los coxines, fobre ôs 
quales fe hincan las rodilUs,o fe fientan 
las mu geres en el eftrado. 
C O X O N , Lat.Coleus. Vide fu-
pracojon. 
C O Z , el golpe que fe da con el pie 
a coxa, cox ,y corrompida mente' coz. 
Otros le dan fu origen a calce, porque 
]a eos fe da con el ca lcaño. Vel a verbo 
cutiOjVeíbomufitatOja q u o c o n c m i o j ô c 
pefeutio* Õ del nobfé ítaüañc C o i i & i 
que vale encuentro. 
C O Z , es la refurtida q haze la pie« 
çadearrjUeria7quando difparãdola buel 
ue arrasa la efeopetajoia bsííeAa , o.el 
golpequedaei sguaen aSgun reparo.-
Dar cozes contra el aguijors, porfiar y 
repugnaren valde.Entrarfe en vna co* 
fade boz^yde coz^es Gn ninguna confi-
derscion-.efla tomado de iosfegadoreSj 
que echan la hoz a la mies.y dsn por lo 
mss baxo vna coz pa;a quebrantarla y y 
fegaría mejor. La coz de ía yegua , no 
haze mai al potro: los golpes que íuele 
dar la muger a quien bien quiere, no le 
hft i tnat i Decoz dezimos dar decozes^ 
por maltratar áfrentafatnente.A cozesj 
íuannar imperiofameriteiComo a efeía-
uo reuelde. Acozear. 
C O Z E R., del verbo coqun. is. xi. 
L o que no sueys de comer , dexaldo 
cozer.Nadie fe entremeta entre lo que 
no le toca. Algunas vezes fe toma co-
-zer porefco2er,quancJo fenrimos dolor 
enía herida ardienre. Como el carde-
&al,que haze el açore dezimos cochoj 
y cozido. CochambrejCÍ mal olor de co 
zina. Cochite heruitCjde los que quiere 
que fe haga alguna cofa en vn momen-
to, fin efperar fazon. 
C O Z I N A>coquina,donde fe guí 
fa la comida,y fecuezen las oiiss;algu-
nas vezes fe toma por el caldo.Cozine-
rojCoquus.i.cocus.i.mageiros.Coíinar. 
MalcozinadOjellugar donde fe venden 
las morcillas,Y menudos de carnero co 
zidos. 
C R Ê C E R , del verbo Latino cref 
co,adpleoj adoíefco augeo, augefeo, 
glifeo, crecen en eilatura y cuerpo los 
hombres^os animales.Crecen los arbo 
les. Crecen los edificios quando fe van 
edificai dojy toda obra dezimos que ere 
cequando íetrabaja en ells ,y fe acre-
cienta.Crece la mar có el fluxo y reflu-
xo.Crecen Los precios.Crece la vittud; 
y crece lam,ali,ciaíauarkia,&:c. 
, C R E C I D O , lo aumentado. Cre 
cientejladelriojolamar j u dela Luns; 
fu con-
fu contrario es-niehgoãñte.Crecitnten-
io ên e1. accidente de cáícntuía, y creci-
£ííi"ento,en Us remasjpechos, y akaua-
las.Creces, las fobras en Us medidas del 
pan: y fu contrario mermas. Acrecer. 
Acrscentar.Acrecentatniínto.Acrenta 
do.Credenciajaunquepodia finiñear el 
credito que fe da a la perfona que trae 
vn recado de palabra, de otra } comun-
Hie: te fe toma por el aparador que fe 
ponealPrelado^usndo celebra de Pó-
tificairy en lengua Tofcam fin¡Eea/al-
uajfecretOjCredito/eñaíjaparador. Cre 
dencierOjel quetiene cuy dado de la ere 
Gencia:y particularmenre de los frafeos 
cel agua y del vino, de que ha de hazer 
Ia íalusjy por fer negocio detanta con-
fiança/s l lamó credenciero > y "eí apa-
rador credencia. Han atoíigado a mu-
chos Principesfecuiares, y EcclefiaOi-
cosen U beuida como confia delas hif-
t'orias. 
G R. E D I T O , la cre^ulídíd que 
d-smos aloque Te nos dize.Credíro^büe 
na opinion y reputación.Credito entre 
jnercaderes,abono de cauda!, y corref-
pondencia con íos demás. Acrçditsr a 
vno abonarle.Acreditarfe,cobrar credi 
«o.AcreJita^Ojabonado. Defacreditar. 
Defacreditarfe. 
C R E E R , Lat.credere^íTerñr con 
Jo que no en en démos lo fehninos,prò-




Hn lascofas humanas losque fiã po-
co de los d'emas tiene efte refrán. Ver 
yereer^queen rigores no creer. No-
creays raarido loq^e vieredes, fino lo 
qyoosdixere. Efto dízela muger hal-
conera, que echa ei capirote 5 dos cuer 
nos a fu marido. E l creer es corre fia,en-
tiéndele de las tejas a baxo.Crey ble co-
fa,e increyble. Credulidad. Incrédulo. 
Incrçyb e.Dffcreere 
C R E N C H E , !a partidura del ca-
bellojpor medio dela cabeça, frontero 
de ia naiU, echando la mitad de la cabe 
¡jera dfvna jyàrtè, y la otra mitad a la'o-
trajqüe Us man a la Naçarena. Dixofe'á; 
crine.luán de MálaTa,en él comento 
haze al refran.La crencha al 03o, mari-
do tiã.ofo,le da fueámologia^del verbop 
xftáva, Perñcio jpor fer perfección de 
los cabeílos^fiar bien reparñ'Jos. 
C R . E P V S C V L Ojfis la luz. mez 
ciada con la tiníebU^l anochezer, o át 
aaianecer- Latine crépufculumlux du¿ 
biaqusfit ante foÜs ortum, & paulo 
poftóccafum.En Caftellanofe dize en-
tre dos luTes, porque ni bien es de diaj 
nibiendenoche:y afsi el Hebreo llamó 
a la tarde 21\3 hereu,a veibo 2Ty haraü¿ 
quodfignificat permifeere, na tempore 
cí-epufeulí pèrcniícêtur luxjfi; tenebras. 
Por-otro nombre le Hamacnos lubrica^ 
dicho afsî porque'a áquelíá hora elpaí--
tor/i cfta álgó lexos de fu ganado,a pe-
nas dicifrneíi es lobo» «-perro el que fe 
les acerca: v af. i él'Franees declarando 
la palabra crecüfpulum',di te. Le temps 
qttand le iur f t r e c h i t n ^ tomo, Dí-* 
xofe crepufeulum, dei hombre crepe-
riís a.m. dubius. a.m. Apireiusin libe-
Ho de demonio Socratisjtidem cum ie 
bus crepe; is,& afflt&is fpeculatores da 
ligendi funt;qni n o â e in tem pe íl a c ail ra 
hoíiium penetrent,&c. 
C R E S P O 7 propiamente fe dize 
delcabeüo^quando efià rizo, ,0 entorri-
jadoj-dizSfe. también delas hojas de al-
gunas planta; quando eftan encarruja-
da?,cerca de M-rcisl efios encrefpadoj 
galancetes tienen mala opinion InMa-
rianum^ib.S.epíg 62. 
Crifpnlítsifte qutseftwtorifemper adbtret 
•martm& mxlcrtf^uius tstequts eflt 
Crefpo es apellido, y quedó en pro-
uerbio aldeano. Sentaos Mari Crefpa, 
no OÍ c.-nfedes. Entrelos Romanos hu-
uoalgunos que tomaron efie nombre 
comoCrifpo Siluftio. Crifpo hijo de 
Conftantino^lqual mato fu padrejCrif 
poVíbio, &c. 
C R E S T A , el penacho decarne,<| 
el gallo tiene (obre la cabeça,y otras a*» 
ues la tienen de pluma como la Abnbi-
lla 
lia.La^Crifta.Efc"nuePiiniOjiikxo. ca. 
zi.queMefálino Cota Romano fue el 
primero que en vn- y anqueté hizo piá^ 
to y ícraicio de las creñas de los galios^ 
a<iere^atias.GaUocreñ:.a,es eie^a yerua. 
de qu^haze mención -PHoi^lib. 27 .ç ap...-
5;Aieeror,olophoSjqo2eapud nos çrifta 
dicii-urjfoiiahabe.t. fimilia galtinaceicrif 
C & B T A , ís lajamôfa, enmediór 
del PontOjCn laqualliuup cienGjuda-' 
des^ por.eífo Mantuanq la.;Uamò He-
Catompoiis. 
: . VrbibmwcHt¿centum : 
CreütiUetdiB* a Grays Hecátm••folis 0-
• 7 Lim. " 
Hprát io^I ib .ÉpodomOde^.^Wfl^ 
üJ&tihecuntum nobüeñt.Cret'Am vrbibus 
.Veñtisit&rttíTíonfitis* 
Virgilio,ÍiÍ5.$.AEneid. -
CYEt-& IDÜÍS mPsgmmédioiacetHfalñ Potà^ 
Mom idd-m Íb¡,¿r gen-ttS' etiñabítU nofira* • 
Cefttítm vrbes habitam magnastvhernmá 
A l principio fe dixo cureta,de los que lá 
abitaron dichos Curetes, £¿ perfynco-
pem creta'.ocros di^en auer tomado na 
brede Grete,hijodeIi3piter5y íCey de 
los Curetas,o del nombre-de vna Nim-
fa. Amano dizeque de-eres, cretis ,fue 
Cres el que dizé auer efeondido a lupi 
ter en el monte Lyceo, y de fu geniúuo 
cretis fe dixo Greta. ElÁpoftolfan Pa-
blo eferiuiendo a T i t o , cap. I . Dizede 
los Crétenfeslo que fe figue. Vixitqair 
dum sx illis próprias ipfarum Prophet a, ere 
ten fesfemper. mendaces t:m'ala bcJltA ven-
tres pgriteflimonium hoc verum efî qttum 
eb catifam^ncrepa tilos dare/utfism Jim in 
C R I A , - íi feefcríue con h.cbriajes 
nombre GriegOjXf ̂ S^xercicio de los 
primeros que fe dan en Retorica, de los 
baíorze progymnafmas de- Apbthonio 
y vale tanto como vfo. Dixofe JXÍ"*;4 
v e rbo,'Xf M )lx **!v 10 *" • 
ÇR.1 A, la procreación de losani-
roaiesjcomo la cria de cordero s, cabri-
2 
tós.lecKoneSj&cíDéksáüés. cê iH-úãê 
h s gaHinaSjpálomãs, perdices, &C¡ D é 
l-Í€breSjCoñejds¿£¿c.Deía péfcá, la eíiá 
í ieh)$ gufanos^de la feda : a etlò tòda 
püedej-efponderen Latín la j>alábiá¿f0S 
fa-Sjfpboles. ^ 
G R I A R j íi efíapalabra fe temá 
eft rigor fegun los Dodores Efcdlafti-
cosjcreare eft aliqs3id;.dé ñihiio prodií-
cer^h eífe&ü Eftò;ésíolo de Dios pré 
feru'a'do a fu omnipotencisí M prmüpU 
trèãit i t Déustàií^m (^•t:erra797iVoji'íáño 
dezimos criar e! Papa tainos Cardeiia-
les^pór-que prSÍuponemos qüe pãía ai-
cañear tan graíi digriidad no ay de par-
te "del leuan ta cki a elía materia en q futí 
darla, fino que todo eŝ  mera gracia de 
fu Santidad;)7 âfsi íe llaman criatúras fii 
yas. _ 
C R I A R j fe toma muchas vezes 
por engendrar, como dezir > efta tierra 
cria hombres valientes, y robaílos* Eri 
Cilicia fe cria mucho 3çafran,ènCordc» 
ua fe crian buenoscaUaiíoSj&ç.Eííe sna 
tenimiento cría colera> y eftotrò iiielã 
eolia.Criar ãues, ceuarlas. Criar cone-
jús , tenerlos caferòs. E i contenió cria 
buena fangré- -
C R I A T V R A , la cofa criada,' 
Chriftójfeguti la naturaleza humana ad 
miteñ los Teó logos íer criatura, y nor 
por effo fe íigüe queChrifto feacriaè-
tura,í:endo elfupüeftodiüino.Los tro-
uadores de canciones deuòtas fuelé v-
far deílos dos términos,Criador,y criar 
tura:ha fe de entender fano modo, cofl-
fule Theologos. 
C R I A T V R Á j f e t o m a algunas 
vezespor eInino>.quando fe va criando 
y al hombre fimple debimos que es co 
mo vnaxriatura. 
: G R I A t V R A , fuele fmificar h ó 
bré,ocofa viuiente , como dezir no ay 
çriatura en la plaça^no ay alma viuien-
£e?nQ ay nadie, eílá fola fin gente. 
- • C R-I A T V R A j el hijo.ohijaque 
acaba dé nacenpario fulana,y por^ncii 
brir el parto echó la criatura a la puerta 
delalgleí ia . 
Mis-
JfoiE&na criatúraVT^Íe.hombre*M^s Dize afsí,ías turmas de tierra fon vnls 
piauifas)toíías:ia.$ c;QÍãs:.cri;âdas, y-toda rayZes red andas jfin hojasjíin taUo,y al-
çriat.ara íe toma en Us.vfagratdas letras, g ú tanto roxas, fuelefe cauar,poría Prí 
por eihorabje en razón-de que és;v£i rnauera, y eomerfcafsicrudas, como" 
mando abrçuíadojy epilogo y cpíppen còzidas.-LaganaTobre eñe capitulo di-
dio de codas las criaturas, y aisiexpone ze delias lo queTe figue-.carecen de to-
fâ s Gregorio, ei jugar defan Marios, ¿0 faíjor, y a efta caufa Te acomodan a 
ca.pMtsmo..Pf£dicate Eaangélr/nm vmni todo genero dé'guifadosjémperoaunq 
efit^ra^i- fan Agüftin"$n-el libro 85.de mas fe disfracen toda via comidas, dan 
fas qusílioaes,qu:eft.^7- Elíugar de S. pefadumbrealaftomago jconuiertenfe 
^ ^ í p ^ à K o m X O m » i s e n a t » r a i n g e m i Ç Cn humores gueffòs, y melancólicos, 
~c&,& f &fium.vff&ea&hiicf%ttUomMis ho crian arenasy piedra,engendran la per-
mo.fdtcuótemdefider.at. • leíia jlaapoplexia,y eldolor de ijada, 
C R I A D O.rR,j atributo de. fo ío caufaninénitãsopiiaciones,y finalmen-
Dics íy ai EípirituXaíito llamamos Cxia re fon akahuetas,aííut3S, o porbablar 
á o r . ^ í a D e u s v ^ e f i c u m P-atre\& mashoneftamente cafamenteras entre 
¿ío.Pfaim.ioj. Etniitejfirttam t m m , ^* el hombre y la tierra,de la qualfalé pa 
creafaviar. ÉÍI el hymno de la fiefta de ra reconciliarle con elía. Refiere Piinio 
Pentecoáes.F'm creator[firit»Symèntes qúe LaerciaIricinio¡eÍ qual era Pretor 
moram vifitãiimfiefitj/erna gratiayqi¿&m en Efpana,comiendo vna turmade tie« 
crezftiHctorz. . rra^topòcon vndioero,queenmedio de 
, 'G.R.I A D Oj.lp criado vatetanto, lia venia, y fe redoblo hazia dentro, ios 
$,odo loque Dios crió.CfiacOjelquefir dientes:dedopodemos juagar,que íe 
iK^aíno, y le mantiene, y da de comer. engendren lasturraas de muchas.y muy 
•Criado,lo que ha llegado a fu fazon. diuerfas fuperfluydades que expele de 
Mslcriadojeidefcortes. Bien cnadojel íx la tierra. -
gue tiene buenos refpetos. Nacido, y C R I A D I L L A S de carnero,'^ 
criado en Roma.Muchos criados,mu-? turmas delcarnero,que también iosef-
chafamuia. Criada,, ia moça que firue. crupulofos llaman verguençaSj yeferi-' 
C R I A N Z A ( puede finiñear el titiasjporlas venillas que tienen, ypare 
modo de criar,yalímeniar,comoia cria ceneftar efcritas,como también llama 
.ja de ias auesjO otra gr ãgeriade aiiesj-o eferitos los melones que tienen algunas 
animsies, \ • .rayuelos. 
C R I A N Z A jla vrbanidad. De- C R I M E N , el pecado graueXat. 
prender criança, emeñarfe a fer corte- crimen.minis.Dixofe del verbo Griego 
fes.Poca crian£a,poco refpeto. .- ^/mjcrinojiudicojporque deue fer JUZJ 
C R I A D I L L A5 , e í lenombre gado,conuieneafaber caíligado feue-
¿ieroa los muy melindrofos, o melin- ramentetdize mas que delido.Nam lu-
drofas^ las turmas,de tierra,que el Ita- risconfulti inter crimen, & deliftum dif 
llano llama terretufole,y el Lat. Tube- tinguunt perfpicuitatis ftudio, ita vteri-
ra,terrxcallum.Le da por nombre Pl i - minis nomine capitalis fraus imelíiga-
tiipjíib'.ip. cap.2. Tubera enim vndique tur^vel jti C3edes4adulterÍQtn,&c. Deli-
ierracircGdatajnuilifque fibris nixa, aut &i vero príuata noxia, vtfurtum, in-
falum c a pila mentís , nec vrique extube iuria. 
lamejinquogignumuriocojautrimam C R I M E N l̂ fae OTaieítatis,elque 
agentejneqtíeipfaterr^còh^rentieor- fe cpmetecontraDios, o cõtra el Rey: 
tice etiam includuntur, vt plane nec te- que delitos fean comprehendidos de-
" ' " " " ^ r- baxo defte nombre,confuieiuris peri-
cap. 134. tos. 
.rrameíTepoGinius dicerenec aliudquã 
tenz caUam.Diofcond.lib.2. . i U
• C H I M I N Art , Id'qúé penanêcè 
atcriaian como caufa cr iminal , laçz de 
caaías crifn'msies.: Acufarà v n ó c ú m i -
-n-aloients. Eeícriuaho-dèl crimen.Âcri-
minar vn negocto exagerarls^y-éncare 
eerie por mal o. Crimino fo^i-íjBfrji'a'CQ 
marido, muchos delitos. .: '> 
• C R. I N .- del noínbre Lstino^crin^s 
capeUi. Peroen nüeftrci E'fp'itíot-.Male 
las cerdas que el ea-uáUo, y otro anitri.ai 
trae en ei c a ello cbigandd. Aísiríe'a ias 
crines procurar el hombre-no rdefcaié-
cerde fu eíiado quando l i fortunada 
* co en o rissé 
eiqye vaacauallo^paeíloeri necefsidad 
y peligro de icat fuslo-Vide fapriver-
bo d in . 
C R. I S.MÂ , es nombre Griego^ 
Xfiir^aT^jVnguentDmjVnttio, cómu 
nUer-apud ños:íignificac dleun^Tanâú 
quofideUs Bapúzacus vngirur in Sacra-
mento Confi-rmatfonis,-& ipfum Sácrá-
nentuin,à Chrifto inflku-tum. Crifmar 
adaiinifíxarei Sacramento de la ConSf 
m-ácionjy porque ai Cdni-rinaiio le ata 
vna venda en la fretejfobre el fanto Crif 
maThafl:aque le iauanen la pila del Bap 
tiíi:e;io,y parece eftar defcalabrado: di-
zen al que han herido en Uftente,ia-gê 
te vulgar,que le han Grifmadò.Crifme 
rasólas ampollas de platajdonde fe guar 
da el fannísimo Grifma. Él Papa Fabia-
no ordenó, que el Grifóla fe confagra-
fe cadaañójeiieljueues deUGena-,y 
fe quemafTe la antigua; 
C R I S T (^nombre GriegO-Xf 
Chriftus,vnftus,vngida.Hebraicèdici-
tur n>^0. .En el Teftamenta viejo?erart 
vngidosíos Reyes,los Profíta^los Sa-
cerdotesdelos'Reyesjhabecurjlib.i.Rfi 
gum.c.ió.& S-Regu.c.i. D é los Profe-
ras 3.Reg.c.i9. Deios Sacerdotes. Exo. 
C.28.& Leiii.c.B.ElHijode Diosyfegü-
da perfona de U fanftifsima Trinidad, 
tomado naeftranaturaleza humana.fue 
dicho Chrifto,porque fue juntamente 
Rey y Sacerdote,fegun lo nota fan A-
guíHnfohreel Pfalmo 149.Como Rey 
peleo por nofotros ¡ y nos -Careó del.po^ 
^ ' ¿ " t a 
der del ènémigó^y pof eíTo Zãcàfias, c i 
^.íé dá efte-ienombiç.Ecct-èe&íúusive 
nit tibí, Y como-Sácerdoíe ofreció á:íi 
inifmoèhel Arãdelá Crüz.Pfáte.io^i 
Tu -es Sheerdós in étternumf rea idum ordt f 
mm CMètchifcdeck. Y por ©ffb narrando 
fía G-eaeaié'gia fan Mattheo, la cuentá 
pór-los Reyes :y fan Lucas por lòs-Sà-
cér-dcteM^yendòíiidecebdencià, fé-
guia.je-á^iredei-ir#â>i3 de Leü-i, y delTrí 
bu de luda: y no porque lellatnaaibs 
vng-ido.ifeiíá de eníeiider que lo fué cá 
la -vheion del olibimateiial, comol'ó's 
iereanjngit te B-ém-iÚem-tum íiUo .Utitm 
fracinfortibtés mis. --Y'̂ fté mefmoJügár 
alego el Apoftol fañ Pablo y en lá Epif-
tolàadHebreos , cap^i. 
C R J S T Í ANO,elgrigueaChrxf 
to,y l e v i t a ¿ baptisadó enuombre de l 
Pa:dre,y del Hijo , y del Éípimú fanto: 
y tienéy cree,! o "q:a^EÍerie:,crèery érife-
ña la fátíta ígieíia GatóÜca Üotíiaoa-p'é 
fonofe ha de G ó n t e n t í í el Chriftiano 
de ferio en fola Fèjíihó en FeyCaridad^ 
porque como dixò fañ Cjeronimo./r«/" 
tra Chrifttaniím nbme habet, qui eferibm 
diabolám fequttur.Los primeros cfeyeí i 
tes que tomarort el nombre de Chriftiá 
nos j-fueronlosdé Amioquia. Bafecé 
ver ai padre Pineda, xih. io .c .2$ .§^. Dtí 
fu Monarquía EcclefiafHca. 
Quiero aduertir vna niñería,y no de 
xa de fer curidfidadjèi nombre Chriíius 
le íoÍemosefcriuiràbreuiadó,con efias 
letras xTâ. Yhafe de notar, que ía letra 
demedio^uèpareceP. es R. Griega, y 
afsi eílaua bordado eí nombre de ChrrT 
to,en eilmperiaieíiandarte de Confiã-
tínoMagno^dicholabaròry aunen la 3 -
breuíàrnra del nombre de lefus jque és 
eíla I-ÍTÍÍ L a letra dé medio,qué pare-
ce H.gotica,o incidialjcs L griega,-diciji 
irha ,que en Latin boiüemos en ê  del 
ñ o mbr e G ri e g o iurc y?, 
O R^D E Ñ D E C A V A L L E R I Â , 
de xSs. Inftituyolíel-Rey don Diom-
Bo V I . Rey.idè Portug'al3y- fue cdnfir-
ciada por ia Sede AjpoftoliçajÇn el año 
oeimiiy dozieatps y veynte.::Tmao íu 
Coaaentopíímeroen Cafíro Marín, y 
áéípues íe traslado a la Villa deTomar. 
Fae íu primer- Maeftre Gil Martinez. 
La:iníigmaquetr.ae,es ia Cru2 rpxájcó 
perriies de arojy détro dVlla<ytra Cruz 
blanca. E l pendón dela~Ord.en,es.de eo 
lor blanco. Veras aLjiadre Pinedajliza. 
íap.22.§.3a • 
¿. C R I S T I A N A . R j Bautizar j a -
zera alguno Gbnftianpj dándole el Sa** 
cramento del Bautiímo. 
. . C R. I S T; I A N I S H O ..fife 
toma porel a â o déBautizãr , válelo 
mefmo que B autirmo,pero algunas ve-
zes finifica ia I glefia Católica dé todos 
iosfieiesccomo paganifmo>todoslospa 
ganos que eílan fuera delUjy de fu V-
^ C R I S T Í A N I S S I M O , efte 
renombre fe da a los Reyes de Francia. 
C R I S T I A N O V I E j O y el 
Jiomhre limpio q no tiene raza de Mo-
ró , ni de í udio. Cbriftiano nueuo por 
eí contrario. 
' C R I S O L , v a f o d e cierta tierra a-
•xe ni rea, hecho a forma demedio hueuo, 
en que los plateros hunden el oró, y la 
platajdicho afsi quafi, xgurzoS, chry feus, 
aureus', por ferpara derretir eloro. A -
ijer vna cofa pafTado por el cnfol,,es a-
uerh apurado j j purificado. Acrifolar. 
Ácrífoíado. 
G R I S O L I T O^hryroíithus, 
j/ftf¡r£)A^o?,lapispreeÍofüSjaureonitore 
trans lucens,de.Xj'íiro57auruaij&' AiS^s, 
lapis, quaíi aureus lapis- ^Tid^ Plin. lib. 
C R I S T A L j L a . Cryitallus.fern, 
.gen. & cryftaliurri.'i. nomen GriECum, 
«pyj«A.A@-')gemina candidaj& pelúcida 
ica difts-yTtccf a TO sHAt.xv&aijVTroTiSjU-gVovS 
hoc eft ab eo., quod gelu contrahitur. 
Piin.Ub.^.cap.z.nutn.ao. Hablando de 
la M-urrhina dize,.caí >tram JaisccaKÍa 
çryilaUacn facitjgellvehememiore có 
cxeio. Nçc alie ubi ce rte re^eritur, qua 
vbi fflixiffjèhybernK ornes rigent, gla-
cie in que eíTe certü m e íl: v nde, & G r s -
cinomê dedere.Hxciíle.Elvidro feila 
sna en Griego ««A^^fibe ¿«Aíí,que es-s 
pro píamente el çry fiai, por fer como te" 
nemes dichoryelojde agoacogeladaco 
excefsiuo rigor. EL cry ft ai de roca fe fa 
ca defu cantera,donde fe cria y conge-
Ja;'Haziãnfe1como también oy fe haxen 
vafos precio fosjperlu cid o Sjy tranfparé 
tesjde que fe feruiaitlos Principes, y ri-
cos hombres jno fin miedo de los que fe 
los miniftrau an, por fer ellos terfos > y 
facilmente fe les ppdiã caer de las ma-
ños,de que no fe oluidò Marcial,Embiã 
doa-Elacojhombre^rincipal, y curiofo 
vnos vafosordinarios,lib.i2.Epig.7$-
Cam tibi "Njliacis fortet cryjialla cataf* 
Paulòpoft. 
JQuid > qttod fecuro jiotat convida minif-
tro, 
'Et cafttm tremtiU non timuey* mantis: 
Hoc quoque Han nihil eji^md profinabis i» 
í f i s . 
Fmn^mdas ftfcritjji tibí FUcecaUx, 
Q^iiíe poner efte difiieo pollrero}pà 
ra aduertir de vna curioíídad y grande-
za que vfau an los Romanos en algunos 
vanquetes,y es que porque ninguno ef 
tumeí^e con fofpeeha fi. le dauan a be-
uer en vafo que auia otro beuido, de cg 
eran muy recetados, ios quebrauan en 
acabando de beuer.Efto quifo imitar va 
Altniratite de la mar, que dando vna ce 
na en fu galera, mando echar en la mar 
todoelferuiciode plata que fe alçaua 
delamefa ; verdad es que debaxo eíla-
ua vna red de hierro,q larecogia. Cof-
tauatan caroel quebrar vn vafo decrif-
tal,q huuo hombre en Roma, que por 
ello mando echar a vn éícUuoen vnef 
taque,para que fe le cotnieíTen las Mo-
renas ceuadas por ventura en ellos.Del 
criftal molido fe ha^en vafos que lla-
man criftaíinosjy efpejos de crifi-al. L a -
brafe lo mejor en Venecia,en aque': ba-
rrio^que fe llama Mwano, oy diatraen 
de 
de Veneeii>deílos-Vafos- oriílálioos,y 
k>s.mas fon p.eq,ueñGs.,.conio papelinaj 
taças,y otros brinquiños,gorq.^íaspiç 
,•" ^as grandes Gocren;.inas;peÍigro^:d^Ãas 
fe deüian taiubieii deiIeuarra-R;oina,çn 
tiempo de Marcialjei-qoalhaze barja. de 
vrv Matnu rtk pelón ¿y fsnfarrp n^tffea • 
zia dei cauaiiero/y deirijcjo, q ^ a r t p d ^ 
ponía prec-iojy a'iCabo nocomptauana 
tttrbMi* brem'eiitajtif? CryHdiinip 
vitro, i'"---. 
CMyrrkiza ftgnauh ,Jéj>ofmtqf£e ;de-
. ceTn* -..jVí̂ L ;._ r.r-
Eftss <iiez pkças que dexò apartadas 
prefupone el Poeta qye no Us líe.ud, 
pero que dio a entender que embiaria 
por elíssjpara engañar a los quele auia 
viíto ponerle spre cio. 
C R I S T E L yvocablo corrompi-
do de ClyñeL Latine CIffterja Gra;co 
KAi/^jCiyfterjesUinelecinajOgaytaq 
recibe el enfermo para purgar ei vien-
tre. También fe üjima ayoda porque 
ayudaa naiuraleza, para quefe defcar-
gue vide fuprá verbo Clífteljen Vaiecia 
« ó fe llama piangeu.' . -
C R I T 1 C O , valetantocomo ju 
dicial, o judiciário, xgirttcos, dei verbo, 
?tj3Ív£¡f/,aiudicahdojy de aqui fe dixeron 
pritícoslos que juígan, y examinan có 
rigor las PoeíiaSjvlas efcriruraSjy obras 
de otros.Horatio;2.Epiíí. 
EnmiéSjfr fapiemfér jforttStÒ* alter Home 
- rus, . . 
Vt crittcí dicuKt. 
Dias cticicos.IIainan los Medicosa-
queiios en que fe puede .'hazer juyzio, 
y difcurfo de la .enfermedad del paciei» 
te, que eüos llaman términos , como 
jqüinto,feteno,oiiceno,catorceno,ven-
siuno, que por otro nombre dÍ2^n ,de-
cretorics. 
C R I Y O yLstiaè cribrum,crebris 
pertufumforaminibus ,65 la çaranda, o 
harnero, conuiene a faber vn cerco de 
aro,con elfuelo de cuero crudo deca.-
uallOjO de otro animal, codo ^gugera-
Primera ¡tartas. 
do. Latiné critmrní in^ram^mum.í^ 
pellibus fuillisivt pluxiroutnjcrebris^er 
ruGimforatninibus ad f:fu.tnenEa purgai^ 
;dã. Efíé íirue ordinarianrente de ae;.̂  
cívarel trigoryay diferencia entre.harií 
n e í o y çaj-anda .̂poçqLÈeeí harnero, tie-
neíosagugeros menores.., ypaíTa,pof 
,ell(^s.él,pbru o, ò tier^a- m n̂ tida v y que-
jíafeeívgrano en-elifotrigo, o ceuada* 
L a çaranda dèfpife el.trigo , y quedara 
grafi£ones,-y q u slq uie r o í ra G o fa ma y oE 
que eí grano del trigo* • ;„, 
C R Í V A , eomynmeme£mSea;eÍ 
harnero en qué fe.ac^íüia y'íirnpia la pa 
ja y-y afíi tiene mayores agugeros que 
,ei cribo, harnerOjy.garanda; Acnuadp, 
lo.apuradOjys^arandado^3 limpio y pUr-
rificado.Ácnuara vnOj'obazeríecriua, 
^dallemuchas efVocadas. Portransiació 
.acnuarvaie dárvexació, ê-inquietud el 
.demonio con perfecucjones 3 y tenta-
cioneSíLucK cap»22. EcczSathan^s-ex^e 
j irnt v ó s , vt crihraretjicftt triticum. Sa-
çar de la pendencia la capa hecha criua, 
quedar con muchos agugeíos.Ei modo 
idecaér el agua deKcielp goteando;, la 
pomparat^auidalpaíTar por la ^riuael 
itrigOjfegun deciendeigLialpara que. me 
jor ja empape enfila tierra 2. Reguitt 
C2p.2Z.Pofuit t ene bras in t ir cuita [uo-lit-. 
) tjèítlt*^cribrans a^aas de nuuthuí cAoru, 
Vltra de ío dicho podría traer fu Ety-
mologiajdel nombreHebreo IW^qibro' 
.feu rrin? qebara, cribrü, de U.rayzj H p 
vnde fitp?? cabir,multuSjpor la mul t i -
tud deagugeros-jquerieine.Desqui fe 
..pudo dezircribrum, v e l a verbo Grsçco 
'««fífcw, díligenter perquiro, porque el 
queacriba eipanj-vacoiicuydadc^y. di-
ligencia limpiándole^ ; T . 
C R O C Q f) í L O.Yide fopray^r 
i bo Cocodrilo,. , -
; ;.C R O M Á X í C Q , genero chró-
maíico,es vno de ;los, tres,, en-qu.«-fe 
.diside.la m,uliça;5 -conuiesie a faber, 
chromarico , enar{monico Diatoni-
\ c o. Mar gar i ta, P lulo fo phic a , : hajb la n -
.,do del gçnero chromatico dize. afsi: 
ir . I i .-.••'.chrp-
tilm color in alia,& sU3j& alia fuperfi-
tie mutatur, & qüiáquid initio album, 
& nigram contineatur coiorabue did 
íolet j iic & tetrãchòrda huius generis 
-a tètráchordis generis diaronkij£¿ enai* 
mõnta variatuf. 
C R O N O G R A P H IAdefcrip 
cion de ios tiempos, nombre Griego, 
XpflMyf#<4i«,chfonographia5tempOFum 
deicriprio,de ^favO'jtenipus, &: y f x ó ^ 
íc ribo. En nuelífos tiépos ha efe rito Gil 
berro Geiiebrardo vna chronographia, 
òbrs famofâ y erudita,de ia qoalyo me 
ápróuecho mucho en efte mi trabajo. 
C R. V D O y lo que no eííà cocido, 
del nombre Lat.Crüdus.a.m. quodco-
ftum non efi:.Carne cmda,ía que ni eílâ 
cozida ni sfada,fino frefea con fangrê o 
enxuta:es propio paílo 3 fieras, por trãf 
lacioh dezimos eOar el manjar crudo 
en el eO-OcnagOjquando no le ha gaita-
do elcalor naturally afsi tienen lo* Me-
dicos vn axioma.Crudum fupra indigef 
tum general morbum. A Is vna,y á la o-
trafinsficacionilude Marcialjüb.;. Bpi 
grama ij.inNeuiatn^ueporboUier a 
güardarío que feauia puefto a los com 
bidadosjdezia que todo eílaua crudo, y 
reñiaaicozinero. 
2>3?w non vis Leporem, dam non vis car-
E t -plus qtsatnpatti Ñettiarfareis aprot 
L^fcCíífas.rafftpifquecoqíiavfyíanqaam ora 
ma 
t^Atttilerit nttnquam.ftc ego cradus eroe 
\ C R V D O , fe toma algunas veses por 
cruel, afpero derapiadado^o por fer co 
mo fiera que fe ceuaen la carne cruda, 
o por fer defabrida como lo es qual-
qúier fruto de ia tierra quando no eíli 
íazonado y cozido çonelcalor dei Sol 
' y erila primera fmíficacion es lomef-
' tvíocrrudojque cíuel. 
• - C R V D ' E ' Z A S de eítomagoen-
gendranfe de malas viandas, y de mu-» 
châsencanridadjy de falta de calor na-
tiiraljo de exerdeió cotiuenientfr, v mo 
tetado. Crucio s lo que no tiene en ft 
d j como et caero afpero, qua, 
eílâ mal adereçado'/A pumo crudo}va 
le en todo rigor, fin perdonar ninguna 
cofá 7 por mim maque fea > como es el , 
plinto. Sombras crúdias ,cerca délos 
pintoresvlasmuy fuertes. 
G R V E L , Latiné crudelis 5duruSjí 
inhuma nus , ferus. Muerte cruel , la 
que feda con impiedad , haziendo pa-
decer alquemueré jCOTi mucho dolor 
y fentitniento , o habiendo en e' gria 
eftrago-y carnicería. Virgilio 6. A E -
ñeidas. 
Fidi & cradelcs danterA Sdmonia p£~ 
nus. 
Cruel cuchillada > grande. Cruelbats-
Ua,Laquebafido muy fangriema. Al-
amor dan los Poetas renombre de 
cruel. Virgilio Eglog. 8. Paftorièm mtt-
Crsiâdis ta fáoque m^ter, 
Crudelis mater ntagis » an pmr imprckus 
Improhus z'de ptseri crudelis í« queque 
mater. 
ErEglóg.Io.EvwwK*» huncy&e, 
l^jc Izcrimis crtiddis amor, necgrâmmjè 
T&c cyttfo fafurantur Apes^ecfronde 
tàsetU. 
C R V E L D A 0,crudelitas.Cruel 
mentCjcrudeíiter. 
C R V G I R ; es dar c¡eno foní-
do, la cofa que aps-etamoSjfeñal de fen 
íirfejO cafcarf£:vnos dizen auer roena-
do el nombre del mefmo ruido que ha 
zeporla figura , onomstopeia, otros 
traer fu origen del verbo Griego^Sw, 
psrfono, que también alude al fon i d o, 
y fe forma por la dicha figura. Crujir 
la fed3,es iriudtendo vna con otra.Cru 
girlos huefos, fentirfe y defencafnfe, 
de algún golpe.Crugiríos dienceSjSpre 
tarfelos dela voa mesilla coo los deia 
otra. 
C R V G I A i el paite o , y cárrera 
de la galera , que fe formaeivmedio de-
ll" , entre vna y otra vanda de ios re-
meros: los idiotas disen que porque 
cru-
cruge,quando paíTarí por ella. Otros 
cjue de la palabra Tpícana,GurfiajCraf-' 
trocando dos letraS;açurrçodo,porque 
corren por ella para lo que? es neceífa-
' riOjdepopaa proa. Venurí de.Gprrpna 
en fu diccionario, dize zíú.Corfia díteo-. 
go diffíezo perdoae pcamma. ^ t t o s di-
zen fer Frances,de la palabra creux,. 
qué valecóricauo aluus nauis aporque 
debaxo decrugiaeftà lo concauo dela 
galera. PaíTarcfugij, esytxCéen peli-
gro , de que vnos y otros ie maltraten, 
tomada la femejança de cierto cáftigo 
q u e f e f a e í e hazer en galera, haziendo: 
paíTaravno por la crugia ,.Kañad ca-
bojdepopa a proa,y [os remeros, o for-
cados de vna y otra vanda le dan tan-
tos porrazos que lo medio matan. A e f 
to refpondeei genero de caftjgo , que 
fe dina en la guerra,alfoidadoque auia 
cometido ciertos delitos, que traydo 
delame del Pretor , le daua.el primero 
con vna vara,;y luego auia de falir co-
rriendo por .la calle que letenian he* 
c h a l o s f o í d a d o s , pueftos devna y otra 
yanda,y con las aftas le dauan tantos pa' 
losque lo matauanjy por eflofe dixo 
auer paíTadopor las picas eft os que or 
dinariamente Te les daua-efte caftigo, 
por couardesien otro fentido contrarío 
paífa porias picasjel valiente que rom-
pe por los enemigos y paffa por fus pi-
cas.-A.la crugia le reíponde eh Latin la 
palabra fori fororum^n numero plura-
Ii,funttabularanaui.umjveUocus in na-
m aptior., quüter nauem perambulan-
tibuspr^bet:itadiâi,quod per eos feran 
turinceífus. 
Latiné Cruxrantesqueel 
Verbo encarnado ^obíafe ía-redéncioíi 
del genero humano , en el árbol de la 
Cruz.fue la horca afréntofa, y e.l patí-
bu'ocruel con que caftigausn los mal 
hecbores,enclauandolos en elladepies 
y de manos,y quebrantándoles piernas, 
y bracosunorhn con gran tormento, y 
fuma deshonra ; y afsi aunque algunos 
quiere fe aya dicho a cruore,lo mas' cier 
to es traer fu origen del verbo KjovsiVj 
. ' Primera partcJ* 
cruin,quodeftfenreípulfare,poriosgol 
pes-qles dauãenclauãdoloS'. .Para enca-
recer el Apóftolfan P:abI.o,lo que el H i 
jo de Dios hizo por nofotros,para reco. 
ciliarnoscÕ^el Padre EternOfdize.rSaffíí 
te ; morte ame ír«fí5;-Et-i. ad Corintli. 
C. x. Pradiça/rim Qlf&$&-f?uàjixu luâds 
tf«¿¿¿^^^,gíwfi^»s:^áíÉ./?»:Vif¿5?&; ad 
Gaiatas^viTíá^/í rrwfií.Y-có fer la cruz 
tã afpera, e ignominioOjIa -efcoge por; 
íillay tFíynp de Tu Rey-np^ quiere q af-
íífepubliq.ueportodo el mydo.Pfaim. 
9 5 •PÍ0tf i ni.gentí hsf s^ma JD aminu, $ regnft 
mt a lignoiba qua! palabra a iigno . dize 
IuftifíQ;4 en fo tiépo feieya en la veriíó 
de lo;S Seteta. Pero qlos Rabinos en o-j 
dio-de^Cruz; rayerõije.fU-pa.Ubfajp^ri-» 
mer.o dei texto Hebreo , y defpues de 
ios Setétajlo mefíiío aEr cnã T.erruliano, 
SyAmbtoGo, S. AguftinjLaítici.o. Fir-
miano,, Arnóbio , Gaíiôdoro: ios qua-
le s; r e ñ e r ;̂ e i p a d ie I u | LFer n a n de z d e ia 
Gópañiade'íefus,en fu Tefoco diuínar^ 
fcrípturaiu-Mucho pudiera eftedersne 
en efta mate ría, pero, ay libros enterc^y-
no pocos efcriios delia, y es jufto no ex 
ceder de nueftro inftituto, y podra ver 
loscuriofos a lufto Lipfi.G , q entre las 
demás obras fuyastãeruditaSjay vnáde 
Cruce.. 
: C R V Z I F X X O j l a C r u z c o n l á 
figurade Gbrifto nueftro Redétorcrü-
cificado.Cruzadsjla Indulgêcia q los fu 
mos pQfifiçescócedierõalos q iuãacó 
quiftar í& tierra fanta, q por lieuar vna 
Cruz porinftniss fellamarõ Cruzadosj 
y eífa raefma fenoscócede oy parafub-f 
íidio dela defen fa corra i nfi el es ¡d ador-
na pocalimofna,para ayuda a fuftentar 
Ias gaíeras,yalosqnosdeíiédé dellos. 
Cruiados,cierta moneda de oro cÕ vna 
cruzas moneda de Portugal. < 
_ G R VZHR.O¿lanaue en las Igle-
fias principales, q atrauieffa entre el v-
no y otro coro, por hazer cruz có la nat. 
ue maybr.Crucero, ciem vigueta, en-
tre viga y quarton. Crucifero, el que 
Ueua la Cruzjefpeciaíméte La dei Ârço? 
I i i biipo 
í>irpo,<) Pâtriàrca.CruciferoSgcierta or-
den de R.eligioíosjqòe traen fiérnprév-
na cruz ért'Uíftánd.'Haizerfe crtizes,ad-
líiírárfe alguno de lo que le cüerita, fari 
tiguandófe muchas veies; Andai- cólas 
cruces aGdêftaiV-ãndàf en rogafiuasy-
plègáfiasj pidkíííicí con ellas ãL Señor, 
que fe pufò pof '#ôfòtroseo la cruzaos 
conceda lo óftélepedímóSjfiehdojuñcí 
y conuementea ñúeftra faluácioh, y a 
feòhra y giòTíã íuya;Encrucijáda}dos c'a 
nimos eríèóntraddSj^ue hazeri cfuz-: y 
no fepòrqiíealganosfGpérííiciofos po-
ne mal nomhr'? a tales lugares. Cruzar^' 
ándar atraoeCando de vna partèaótraí 
Cruzaría carai-amenaça de mugérèsjvá 
le tanto cómo yô os dare, o hàré<!arpor 
la'Cára vna cuckillada de taxo,y'otra de 
reüesjqu&atf auieííe vna por otra. A n -
dar entre W cruz y elaguaberidita jv i -
uireon peligrívy necefsidad, d&que htí 
yays,deveros in extremis, andar eü fin 
a peligro de muerte. Detras de la cruz 
cft'a el diablo núeftróeFíerhigOjà nadie 
perfigue tanto como a Los Santos y bue 
nos,y témela cruz, y huye deltajy afsi 
vadetraíjporíifâdefcuydanjno ofando 
acercarfe.AlgUnosledan otro fentido: 
que las obras buenas fueíe eftragarlas 
el demotiio, indüziendo a vanidad , o a 
otros refpetos humanos, a los quetas 
íiazen.También fe endereça contra los 
hipocritas,que debaxo de famidad enga 
ñan¿ 
C V B A,elvafo hecho dé coftilíaá 
dé íT!aderadeígada,que fe ciñécon aros 
y cercos,y comunmente fe hazén las cu 
bascara echar en ellas el vino. Dixofe 
cuba de cubo,y Cubo delnombre Grie-
go x-úSos, vocabulugeomecricum. Lar. 
Cubüs.indecubo^cuba* Alquetiene 
gran tripa,y esbeuedor dezioíos fer v-
nacuba. Tuuo nombre la cubade fau 
Segundo, vulgo Sahagun ,1a qual-ca-
tia taii'as míl cantaras jy dízenque tíy 
fit ue de echar trigo en ella, porque de-
u,a íer coftofa y peligrofa de reparar 
y conferuar j y porque los tiempos dè-
maüfer entoiices mejores, y los años 
inasabundantes.Cubeta,la cuba peque-
ñ a ^ cubeto, mas pequeño aun qae la 
cubeta;Gübetiüá,&c.Encubar,a los pa-̂  
rricidas, contra los cjoales los primeros 
Legisladores , no feñalaron ley pe nal, " 
perfüadidos que en el animo de ningon 
hombre por bárbaro que fuelle caería 
tan enorme penfamiento , mas défpues 
que la experiencia les enfenôierapoTsí-
ble, fe intróduso vna pena en efta for* 
ma/encerratian al parricida en vri cuero 
de vacajO en vna cub3,echañan dentro 
con el víí perrojvnamonajvn gallo, v-
ria biüorá , y cofido muy bien el cuero, 
o embetunada la cuba lo ecbauan en et 
rio j o en la mar ~, y íin entrarle dentro 
élaguafe ahogauacon gran tormento 
y vexación d é l o s animales quele acó-
j>anauan; y la fazon de encubarle con 
eftos mas cjue Con otros, es que el pe-
fro por v ñ huefõ,o carnequeleárroge. 
fe toma a bocados con fu padre,õ fu ma 
dre,y tanta fera la rabia qué lo mate: la 
mona quiere tanto al monillo,quea-
braçandòleapretadamente^y licuándo-
le entretosbraços donde quiera que va¿ 
lo matájV ahüga.El galleen fundo po-
llo crecido,fe pica con fu padre por, 10 
mar la gallina, y fueleri llegar a matar-r 
fe a picadas.La Biuoía eTcriuen les na-
turales que concibe por la boca, y aprfl 
tando los dientes mata al macho : pero 
defpues los biuoreznos , que fetfmo-
chos los que concibe en el vientre, na 
pudiendo faíirtodos jontosjlos poftreu 
rds le horadan las tripas, y la matan; y 
por eíla razón dizen echar juntamen-
te có los parricidas eílos animales. Fue 
ra de lo dicho , cerca de ia Etymelo-
gia de cuba,es de confiderar que en 
lengua Sabina, que fue antes de la Ro-
mana, erba valia tamo como leftica, 
que es lecho peqtieño , y el modo de 
las le&icaS antiguas , íi bien miramos 
eñan arcadas , y fuera del afsiento, to-
do lo demás no difiere de la forma de 
lacuhís. 
C V B O,esciertovafode maders be 
dio a.modo 3cubeta/aluoq por l o s l í o 
• - - eftá 
eíU atjieho y tiene Cu aía:coñ eftos cu-
bos fa can agua dolos poços , que por 
©Ero nombre llaman poçaleSj y dan re-
caudo alas obras d&canteria; y cubo es 
el correan , de U muralla, o fortaíeza, 
por fsrreaondOjO ocKaLíado, o quadra 
do.Lat. Cubus, a Grsco rioni'mçjívios> 
figura exotnni taterequadrata. 
G V S I L E T E , vafopequeño de 
£netal,del qual ay varios vfos, hazen en 
ellos cierta forma de pafteles que no 
fon ordinarios, ííruen a los que haze el 
juego depaíTa paí ía , páralos tratcpan-
tojos.de mudar de vno en otro las pelo 
tilias decerajyeños vaíiHos llaman los 
Latinos acetabuía, y,de allí los que ha-
zen los juegos demañrecoraljscetabu-
laríos. SenecaEpifí:oís4s'.Pr2eíHgiato-
rum acetabuía,& calcuU-in quibus falla 
cia ipfa:deleñ:at.También llaman cubi-
letes ciertos v.aíillos en que echan los 
dadoSjpara cuitar que tirándolos con la 
xnsno en el tablero, no hagan algún en-
gañólos que juegan. Llamafe.efte cubí 
lete ÍTkilus)por el fonido que hazen los 
•dados quando fe menean dentro del. 
ÍViarcialle llamo X^rricula, porque es 
a modo de vn cubo de t0rrejiib.i4.Tu-
rricula. 
¿¡lítizrit eomfofítos manus improba milte-
re talos* 
S i per me mijit,ml nifi vottift&cit* 
Horacio le llamó pyrgo írvf^ofjturris. 
Lat.lib.2.ferin. Satyra 7. Iam dttdífj&c* 
ibi . , , 
Scurravola?te.rÍu$,pofc[iíam illi iujia chira 
• gr*> ~- • • ^ 
Cantuâit art i tuloí^ui pro fe toHerety at--
que, i . . .  
tMitUret mfyrgtirfrtdtSMerceàe dmrn* 
Co ndactam pau it. 
Dixofe la torre pyrguSjáVv^ Tt'fi&'jig 
ziis eo-quodfulgureis jgnibus,feriri, tu-
rres confueuerunt.Elmeío^p Horácio, 
lib^.carm.Ode.io.-ííc^Wíi^^. ib¡. . 
S£pítts vemis agitaturzygem-y ? - • 
P i m s , ^ celf/z grauíore caja, . - 3 
Vecidmt turres,ferinntc¡ttcfttm was, 
'fxlmina mofites. r . ^ 
Primera partiw. 
Y l a mefma rszoií que ayparãi-qúâ 
los rayos caygan en ios momes tniíita. 
en las altas torres, como nos io enfem 
la experiencia. 
C V B R I R , tapar vna coTacon 0= 
tra 3 del verbo Latino operio is.operui, 
opertum: compuefto cola propoficiój 
conjcooperirejinde cpoperi'jy por co-
traccion cubrir. Cubrirfede luto ên las 
endechas. , 
Parióme r/i) madre 
CtibríoffiedeltitOt . 
Faltóme ventura. 
Cubrirre el cielo de nuus?. Cubrir-
fe el caualío de agualdar macho.Cu-
brir el rofiro , difín^ularfe. Cubrir las 
faltaSjdifimularlas.Cubnr Ias fepalturas 
délos difunios.poneT encima p a ñ o s ^ y 
ofrenda de pan y vimvy cera. Cubrir el 
cauaUoabyeguajempr.e^sríaidsfte ver 
bo fe deriua-Cubierto^a cobenorj el pa. 
ño con que fe cubre la ca£na. Coherti:-
zojeítexadoquefaieaftíera del ediñ-
çî o como alí. Aígunas;yezes íiníSca el 
paftadizo , porque ;cubre la calle. C o -
bertera^ el platillo con que fe cubre 
ia olla , y por aluuon la alcahueta,, 
por.fer encubridora í e los fornicarios 
y adúlteros. Ŝ sT comp.uèftos , encur 
ferir j deícubriF y por otro terxnjnp 
dezinios cobijar, y dealli cobija. Enciç-
betta^y encubertado,encubierto,encn 
bridor^defcubridòríencubierrarnete^ef 
cubiertamente.Encubrir ios suosj difsi-
mularlos.Encubrir el hurto, &c. Encul-
bridor,encubriíJora. :. • . 
. C^V CAj-ycucas ^a íos niños para 
acallarlos les disen queles darán cucas, 
-qoeenrigor es tamo, como darles p -̂
íñflines.mondadosjy es.ncrnbre G riegQs 
MCÍKKÍ;?, quevalertanto como la medula 
de la fruta de cafcaraf &j«íit»írA'©':, nux 
pinea^xo.xJtííAíijnuclei pinreí.Otfos dize, 
.y/efto;es mas cierto^quecijcas es iomef 
mo qúeciiufaí i y;efte:nombre eíiâ cpr 
& nó pario)po¡ q Fas ráy zes de las cucas, 
O chefes^tienePipegsda-a fieft.afrutilla, 
I j 3 que 
ífuetipTalé fbtrelatierrai Pero qiiãáo 
¿¿zjmós de aiíguno fer mala cucajViehe 
C V C O , o coco-siquees morena,-
¿c ^^Gus^ijó dé Cã, qué pobló, y dio 
nombre a la Ethiopia. 
•"••G'-V C A HrA. Sonlascuca-
rachas ciertos inferos.Ktienores que ef 
:caràoajos largos, y con muchos píes, 
cnáfedebaxodelassinajas deí agua,y 
delãs piedrãSjdcride ay humedad. Pue-
den traer origen del nombre Griego, 
k8btxPto%syqu3.Ci j nvzaftAs; E l Lexicon 
Griego,declara çf t t nombreafsi, x¿€tcgi 
-As, multipeds ,-íiue aíTeUijanimafduiiã 
fubaquarijíva^sfrequens. A lamugêr 
que es morena íuelen dezir cucaracha 
martin^c. - -
C V C A R R O , losniños fuele de 
zirfe vnos a otrqs,Quãdo fus padres por 
íJeuocion íes ponen algún abito de Re-
ligion.Frayle'cücarro jdexala Mifía, y 
vete al jarro,vale tanto como cuiarro^o 
í iucülarrcacucüi iáfCapéna ,que en r i -
gor es fray le cápiliüdo. E0:à es niñeriá^ 
y por tal la pongo. 
- ' C V C H A ^ j òcucharSjínElrumé-
to concauojCjue metemos en la boca, co 
las cotas liquidas j blandas, o méiiudas, 
como elcaldò,là m3éívy lamedores,las 
fopas,el arrp2,lâgrageãjlaslãtej;as,gar-
baheosiy Habas.TómafnóseílevóCablo 
dé la palabra líalianayC-úcchiara ^ ó ciic-
chiãrõ,que íiníEca le íneTmo, quaíl cü-
chíèaf a,del ñombre Lat. cochWare, de 
cochieáyelcaracoV, ò porque con ellas 
fe comianlos guifados de caracoles j q 
-oy dia enSéüiUa y en òtra5 partes fe vé 
•denpor las calles v-y los' <íao con vnas 
cucharas de hierrOjíjiie fírtien por %ie--
didáí.O fe dixerón eoccleWes vporqüe 
•con algunas conchiíèlas delgadasVy-la;r 
gas cornialloç poÊãges, y menefíras-j y 
oy día fe víán èuchares de tales caraco.-
-les: pero fefârazpn; poner aqni eldifti-
z£» m:co¿ hleií 'k'ákiUs-»; fed nee Tiími&s v tilis 
í"; -ouis; • • '•<:" : • •: - . •:1-.r.o'o¡: ' "f 
É l padre Guádíxdixe fer notnísre Ará-
bigojde cuxra,qoe'vale.corteza»: no. fe-
íi'tiene fundatñénto , fe que la corteza 
de^panfirüéi.vezesporcuchar^ y al ca^ 
bo fe la comen cóñla vianda, de donde 
nació el Pròuérbiõ.E>«re lo que durare 
como ebehara de pan. 
C V C H A K . C m cuchar i^ráo^ 
deque vfan lospaí ioreSjy gente del cã 
pompara comer fu? migssi y fe haze bar 
lás vnOs a oíros,daiídoa ¥n cucharon co 
otro^y basiendofe faltar de las manos 
ãlque le tiene flox-ó-, y en tanto que va 
pprel, han íoscotrípañeroslleuadoaU 
gÉnascücharadás'de ventaja, y llamáis 
eí lejuego enxèíxarés.aidea de Salama-
C t̂bota cúchaf,ehtre' los que van a ea-
rner barrenònès dé leche. 
; C V C H A R A D A , lo que fe poé 
Je tottjãr con-la .cuchara. Meter vno fa 
cucharada eñla cònuerfaciobjes hablar 
dondeno deuiayíi^o eüár callando.-
C V G H : I B L G , e s nombredimU 
nutÍDO,décüIterjCo!tellüSjdicitürauten5 
culteromdejnftramentum,quoaliqd;<l 
fcinditur.Prouerbio,en cafa del herré-, 
rb cuchillo tnàngorrerò, deíós quefon 
páralos d'éfaéra, y tio fon para los de fu 
cafajeomoel fañnsquecoí i tñeaíos o-
tros,y elanduüieffe rct'o.Lo'qüe es d à -
ñ o f o a a l g u n O j d e z í m o s fer fu cuchiÜOtf 
porque como tal le mata,1 Acuchilláf, 
dar cuchniàdãs.Ac«chíUárfe5 reñir cois 
efpadaSjCOn que fe dan las cuchilladas^ 
CuchilLtdajel golpe que fe da con elcu 
chillo,- o c o n la efpada ,'o con otra c o í à 
que tenga corte.AcuchiiladizOj.ei que 
conpócaocafion, echa manos la efpada 
y fe acuchilla.Cuchillado la que^l car 
ñjcéfo paft 'é la cafne.CnchilU ,.còii la q 
el enquadernador corta las margenes 
délos làbroí;Cu'chílíero,elqueliazect2 
chill ©s-^ac hÍUejo,-diinin oiiuo jdcvcaciá 
ll«.ElcãcfeíÍò-aÍ3%arganta,^or:elque 
haeftadoeíifüOTo'peiigrií.'deferinueFT 
to violentamente, o por jufiricia j^de: 
otra manera, como el que.eíiuuiefTe 
y a en el cadahslfo , para cortarle la ca;-
be^ajy aUiempoque el verdugoecbs 
mano» 
mina al cuchillo para- cortarfeh, fo-
brsuiene el perdón del principe, o o-
tro nueuo accidente por donde Se libra. 
EneUrrede cetrería llaman ios caça-
dores cuchillos, las feys pluansdei ala. 
del baleó,fueras vna antes, que fe llama 
ttxera,y luego fe figue cuchillo uiaeílro 
con otros cincojiras losquales fe íigué 
las aguaderas.que fon qu3tro,las demás 
que fe vanacortandojíe Uaman manto 
nes,ocorbas.Los fail res llaman cuchi-
llos , ciertas puntas que añaden a látela 
en las ropas para facar el ruedo, y fuplir 
la falta del ancho dela tela. 
G V C L I L L A S, cierta manera de 
síTentarfe lasmugeres. doblado las pier 
nas, que no llegan con las affemaderas 
alfuelo, fino que fe quedan en el ayre 
y enuago.Tomò efte nombre de la ga-
llina clueca que eflà fobrelos hueuos, 
ampollándolos, no echandofe del todo 
fobre ellos:? afsi cucUllas,vaIe tamo co 
mo cueclillas. Quando fe haze por fu-
perfticiony cerimonia de Moros, per» 
tenece el conocimiento dello a la fan -
ta Inquificion . Vide fupra j verbo 
C L V E G A . L a gallina que facapo-. 
ilosjiiene en el cacarear cierto ronqui-
do^on la vozquefuenaclojclo:y de a-
Hiíedixodueca.fobreaqueUaspaUbras 
de fan Mateo, íertifalem Icrufalem, qtt£ 
cccidtsprophei/is , âos #d te 
mijsifant, qutties volui congregarefUios 
S » osquemad fio dam ^allin-ã congregai ^aí-
los fuosfub*Us,& noitíifli. Vide Auguf-
sinum. 
C V C L I L L O , aue conocida,y 
de malagüero páralos cafados celofos, 
por la razón que defpues diremos. Lat.-
cuculus.i. Qjisndo fe eferiue con dos 
ll.cucullus^iüiíicaelgauanjocapa agua 
dera , cuya capilla en punta nos echa-
mos fobre la cabera , y haze fobre ella 
como vn cuerno derecho,el Calepino 
eneíb dicción alega vn verfo de Iuue« 
naUfatira.á. 
Samere nofíttrnos merctrix Augufla cu-
cultos. 
De donde pudiera traer origen poner 
lám^geret coseno a^i maríífo} il pârâ 
ir mas difsitnulada a bgícarel aduhei Oj 
iua cubierta con eílacapajy fobre la ca-
bera la capilla ahufadajQue hazãa forma 
de cuerno. Pero boíuiendo 5 \z palabra 
cucüil-c aue, digo que ciKuios fe dixo 
del nóbre Griego, JtsaFcv^coccysjtOínó 
eí nombre de fucsntojcuca, vel coccu¿ 
es engaño común penfsr cue al alari-
do de la adultera le conuiece eíle nobre 
de cuclillo,fiendo mas pcopio fuyo el^ 
tenemos dicho enfa.Iugar3 de correcoj 
de donde fe corronipío el vocablo diziS 
«Jo cornudo^y funda fe en íi ¿Soria natu-
ralj q ñendo efta aüecka dicha corruca, 
tan fimpie que facar !os;haeuos.íie quaU 
quierorraiponiendafeiosen íu nido s el 
cacíi'ío de pereza , por no criar los fue 
yos n derrueca en eí fuelo del nido abai-
xo los hueuos de la corru.cato fe los co 
rne, y dexale allí Iros fu yos para que fe 
los faquey crie¿ Eílojiiefoioiiazfi el a-
dulrei o^quando la adultera ha cpscebi 
do del,y el marido cni,y alimenta eí-hi-
jo que pare , creyendo fer fu y o-. £ n las 
Chilladas veras el Prouerbio Coceyge 
aftutior, & fupra verbo, cornudo.' Por 
vos cantó el cuchUo,qu3náo de.íádife? 
rerscÍ3,v contienda d r entre dos refuíís 
prouecho a algún terceroj tuuo origen 
en que dos calados falietido alcatrpo 
oyeron cantar vn ene Uío.y huuo emre 
ellos diferenchjpcr qual delosdosauiá 
cantadojVÍnieron a fu lugar,y pu'jeroa 
por juez arbitro vn tercero: el tosido 
a cada vno a pane les dixO; q le embiafr 
fenvn buen pre fe me, y juzgaría enfufj 
uorjhizieronlo afiif y a ia mañana, có to 
da íoiienidad pronunció la íentencii,dí> 
zien"do,que el curlilloaLsia cantado por 
e!,.vno pore![os,ateriíoque\t auiiénir 
bisdo muy buenasipropinas .y declara-
uaquedarel vno y elo^o con todo 
honor,y los darua por libres:coníenrola 
fcntencÍ3,vqu^doen Prouerbio. Veras 
fobre la palabra cuculus la Emble-
ma de Âlciatò, que emplees. Rurico' 
las-, y a fus 'Comentadores. Francifco 
Sanchsa de las Brocas , y « Cia u d so 
Ü 4 hli* 
&ínofe>al Calepino j verbo cuculus> U 
vet'b'o curruca. 
• • -C V O I C I A , Lat.Cup!cíitas.tis. aui 
ditas,'ibidojdefiderintn, ftudiinn,amor. 
La codicia rompe el faco.Timo origen 
eft« Prouerbro de vivladronjque hurta 
do de vn arca dmcros.y echándolos en-
yiifacolosapretò ranto que le rompió 
parb&xo.al cargar con ellos, y fiend o 
íenudo no tuuo íugardcboluerlos a re 
coger. Codicia íe toma muchas ve-zes 
.ea^buena p'jne ycotno ttfner codicia en 
«itrabaj'axjvbazer cada v^o íu haz-iéda. 
•Ser perfona dffcodicia,que cada vno le 
defieara para 'fiiN'O fer;de.codicia al có-
rrarifljno fer^emngunprouechojGo-
di c ioíoj co fTtwi me n te fe x o sn a p o r e 1 a-, 
«ligo de ganar bazieoda. como: quiera 
que fea,poT «fteíe diifo el Prouerbio. 
E i codiciofoy.y.el1trampofo facilmente 
Í4conciertan^ CodtciarydeíTear. 
£ V E L L A R., VJÍU del Obifpado 
jJcSegouia-
- :C V E L L O , aquella parte deícuer 
p ó ^ e nace de losboínbros y fuílenta 
la-cabeça.Lat. coHuai i averbo coito.is. 
Q^iaicEC prxcipuc pars torquibtis ac 
•moinhhtjs- ornari confueuit. De allí Te 
dixo coUar Las pieças de oro, o piala en 
£açàd3í ,quefeponê al rededor del cue 
iiç-CoUera, b efe las muías , o beftias q 
tiraivel carro Cue¡liherg\iido, y deíco-
ilado;e¡ quelleua el cuello leuantado y 
ttefOjC-on arrogancia,o:libertadi D efe o 
liamiento.por^efenfadoy UbenacLGol 
torto¿cuello tuertójfuele fer de hÓbres 
áíísÍíiiu!ado5,que&ngen humildad; 
». G O L G íVR., Leuantar alguna cofa 
en et avre,afsida porel-cueilo. Vide Tur 
p/a verbo colgar.Colgaj o,colgado»C£>l 
'gadizojCGlgadurajdefcolgar. 
" C - V E N C A ciudad de Caftifia, 
puefta en ios confines dela celtiberia^ 
íegimlas particiones; antiguas, fpe,edi-
íicada oor ios Morosyyeftofe fofpecha 
porqu» ni eaelÍEUperío Romano,ni en 
las hi^orias de los Godoj^ay memoria 
'deOra ciudad. Eftàíentada envn collado 
íífpero,y «mpifea^al qáatçor vna.páff 
te y por otra cercan dos nos,Xucar, y, 
Gbecariexcepto^el palTo eftjrecho, pnr. 
la parte dé la fierTaj ̂ ae ílatnan el Cafti. 
l!o,a donde agora eftâ Ea.:.fanta; Inquifi-
dionrtodo lo demás efta fobre rifcos,ex 
cepto et-arrabal que^lhmanla/cárrece-: 
ria^ue-efíià en lò lland;y; mkatda la ciu-: 
dad defde el campo^de faaiFíancjíco, 
parece vna-pmâí yalgunosJa/haji spo.-I 
d i è o a peaña,Q«hi"ario'de:Cru*z. bii^-
vnas cafas fobre.Wíaíjpocrer-ediñcadiíS, 
en cuaft3,y fuelen hazia la^aBe;princi-
pal,; efpecialmenteenlaeorreria teiier-
dos fueíos no mas,y por la trafera diez^ 
y doiefuelosjascalles.íbniangoftaí.ç , y 
a:gras,y por muy poca?pueden; fubir ca 
rros,y íos queíubenva.n^reuétando las 
beflíaS-Efta ciudad era elrefugio de los 
Moros de toda aquélla comárca,fiando 
en ftr.afpereza, qúe p^reciainexpugna-. 
ble;El R:ey don Alonfoeí IX..y el Rey. 
don Pedro de Aragon, fe coracertaroa 
en hazer guerra a los Moros; y el Rey 
don Alonfoquifo empeçar ¡a conquif-
taporelcerco deCueoca- Ganofepor 
el me* de Seriembré, el mefmo dia dei 
Apoílol fan Maceo año de mil y cient o 
y fetentay nete,íienio Pontífice AiexS.. 
dr.o III. E l qoalen aquel mefmo ano a-
eabò de extinguir elcitma,que haña ea. 
ronces duraoa en Roma, a caufa de qua 
lnocenciosel que fucedio a Viftor, re-
nunció de fu. voluntad el Pontificado.' 
Ganada pues que fue-la ciudad de^Cué. 
ca fe.trasiadò ra.eík ía filia Epifcopaí de. 
Valeria,queauia cefado defde que.fe. 
perdió Efpaña,que en tiempo de los Go 
dosífuevngran Obifpado, dicho Vale-
.rienfe, y quedan agora yeftigioSídefloj, 
y de fu antigüedad,porqueta Igíeíiad<ã 
aquella villa feUa.mò La,Seu,y vna.ima 
gen:antígai y deuotadella,la tlamanen 
toda-:.aquelU tierra>nueftra Señoradç 
la Seu. EiCura, deíla IgieGa es digniT 
dad en la Cstredal de Cuenca , y le ÍU 
man el Abad dela Seu , y e l curato fe 
firue poy-vn Vicirio perpetuo^ en rié-
po de Romanos huuo allí v.na gran 
Cok)nia,y fe llamó-Valeria Cremopiaj 
por efU razón üamarbfi algimos al.O> 
bifpido de Ggenca Vateriéfe. Algunos 
dÍ/.en,qLíe Cuenca felUcoo àntiguamê 
te C^ncajV otros Goncia í lo ^cotnaa -
mente fsrecibajesjque par eítanen To 
-aIto;y-.te_n;er de vna. parte':y^íst>tra:fas 
hocinos délos dos riosjja eooipararon 
a iá cuencardel ojo y cuenca vale cantí© 
jcomq concava.. ̂ Hechaes; Qcenca^pà-
raciegos; dizefe irohicamete porelcjüí 
j-eci aim eme fi es.Iouierna, y eftan ela> 
das las calles; Viña.«[> Cuença y pleito 
en Hiiete^refran ancigup.Bien feque en 
C u rnca-ay pocas bodegas de;vezínos,q 
^ojaWiyitio-de los alrededores.En Hue-
4e:no;he^enidppleito, pero.4õn.d«;quie 
ta fop los pleitos cofíofos íy faftidiofos. 
Dixofe Cuenca de .Huete, a diferencia 
-de otfa Cuencajqive ay en tierra de Ca-
pos. La Y g Je fia Catredaí deíla ciudad, 
.es vnadel.as,ÍRÍignesde Erpaáa^yel O-
bifpado de los mas ricos y calificados 
delia. A v-inquificion.j Cafa de moneda, 
hofpjral ^ealj que.Haman: de Sariiiago. 
Caías caüfica^as y tituladas de^Mendo-
^a^y Carrillos,. Es grande eít^ato dek 
lana^y la labór de Ips,-paños. E l Regç-
mismo tiene yoto:enCprtes/ . • 
; C Y E N Ç Aj fe toma.algunaíi vezes 
porvna hortera,:o efçudilia de palo, q 
íueíen traer los pecegrinosT.ppr fer có,-
jcaua:y cuencaTe Uama.lp hondo q cer-
ca elpjojcpmo tenemps-diç^oarriba.. 
- CÍV.-E H p 4,5iectp-çp^oníil lo de 
hilos jqu e-re çp ge ydiuide Lamad^japa 
ra quénoXfiphmarañejy-cp^ 
xoíequafi cuentajporque ep^dla la tie 
n t U tnid^fvV?! i coçundo, pórque ha 
2eque los^iíosfe ju-nt^.vgoscóotro», 
fin confan^jrfe; A l cj.̂ e; es.pocarecogi-
do y.deíalmadp^¡e. Uama^def^deja-
dojy-m^dpjíJjfio cuenda., t¡:, o; .. ,;. 
Ç Y E S T A ^ e ^ J í ^ e n t P S . V i 
de Contar. .... .'S ; .-
C Y . Ê ^ & A ^ t ^ t . q b p r â ^ va* 
rías Gniñcacionesí vna;es,U cû r̂ da; del 
inítrutriento rauíicp:f efta esfordÍnaria-r. 
qoe íegaftan enlarvihuelas f ' k s rps t í 
guitarras y orros inftruaientofrí oirás 
ÍOXÍ de-arambre iqde firuen a las citarasi 
«nonaCordios,ciaoicordioJu 1 gutios def 
%os mftrumentoŝ fcastienen de plaiajy: fí 
ií.eícmidojaünque'elque fe'haT.e^ociii* 
é à ytíaipièça dea^natcó con otra^deufi 
íer eltmejor de codbsy para ablandarc¡a 
'««çftaesjy líeiíapíe^el inundo tras Ê;CP-
pio, Qtío." OrfeOí «porqué v^nacnerái 
c&rk.otüa'fe; rieaiplaá-iézt xonfonanda^ 
£eB3:mpacordàr,elrconceriarfe vopscó 
otros: yeftarde Acuerdojaunq ie pue-; 
de atribuir a eiílar deva-cora^on, á eor^ 
de^Dedpnde tair^ien fe dixo Cüerdpj 
y. Cordura^;Gajp.CQfdiaji^ifcordia^ V 
o . Ç V~:E R D „Aj Wemta c o ir que fe 
alguna cota. Dar la etierdajla feñalqua 
tiene el pctrerp.de ;qn«.e&à. curado èt 
niño a quien ha,abiertOjquefon:los'que-
cpími&mepte abr*.n:y;;lo mefmofe en-
tieiidpd.el horobre-íydélá úiuget&Gvér 
daSjí|am3En,os losnieniosque;ba¿entra 
-iB-azpn-.enel cuerpo^que losMedicòs Má 
man a algunos dellosttndones i tende 
dpi^Tprtnemo de cuerda, Io que los 
Latinos llamani~Edicuías. Suetonio«4 
la vida áçTiberipl Exçbgjtauerat inter 
genera .çruciátus;,yt-repente veretris.Cfe 
ligàtis.fidicularuroíiipul,vrinEEq; torrrfé 
to diftenderer. apretar la cuerda,baíwr 
ínucha.ínftancia'. Dar cuerda, no apre-
xar mucho vn negocioreftà tomado d è 
líis-quepefcan con bramante o cordel, 
que íi tuga el anzuelo algún pez gran-
^ejledan cuerdaparaq íe alargue haf-
tà que fe canfet y.poco a poco le faqüé 
ala orilla. Vn Poeta moderno, vfatido 
deltermino eqqiupco, y hablado delas 
m.ugeresjdixo, Y la mas cuerda de lana, 
Guerdo,eÍhombre de buê. f^fo, cprda^ 
Í4íisjâ,cor.de. E l Ipcopor la pena es cuer 
So. Mas fabe el necio en fu cafa, que el 
cuerdo en la agena. 
a y . & R N OXat;cornu E l Griego 
leÜama «tgflcff, c;h6xá$,,y el Hebreo 
cheren::y ha fe de notar, q en eñas: tres 
lenguas pnncipales,)as dos :piisn.era5 ra 
dicales 
Steâíeífon vnãsty temendó por ongen 
c cmo io esjia lengua Hebrea^as-íiemas 
tomaron el nOfi?bre deiia:y fegun Prif-
cianOjCornu fe dixo âcuruare - Propia 
y comunmente llamamos cuernos ios 
qtse naturaleza dio a algunos animales, 
y íe ios pufo en h cabeça. Ariiloteles 
Í¿b.3.cap.9.áejiaEura animaUCí, ¿h& fer 
el cuerno de naturaleza de hueffo,aun -
que no tan duro como ei,Ío es mas que 
ia vña y la termila. Los animales con 
cuerios parece aueríelos dado natura-
leza por armas, como dixo Horacio 2; 
jfermonum faty.t. 
Déme tupíes coma tatírtss p m t ^ c 
Ay animales devn cuerno, y deftos v-
Bios ieiienea en la frente , como ei vni-
cornao: otros en b. Eiariz,como el rhino 
cerote, dedoñde t o m ó nombre. Otros 
tieoen dos llanos y feguídos,como e! to 
ro.Otros ramofos y con muchas píítas^ 
como íos cieruos,y en eílos ay muchas 
diferencias. Virgil.lib.i. Aeneid. Qoádo 
Eneastopòcon vna vãdadadecieruos 
les da el epicieto de arbóreos a los cuer 
nos. 
Duãoresfy ipfos friwu capita alia feretes 
Cornibui arboreis fternit» 
Y ramofos en la égloga 7. 
Setofi cAprn, hoe&çrt tibí Delia pama?. 
E t ramofa M-jcon vitsátis comua cerni. 
Pero los cieruos, animales temerofos, 
mas valientes fon por los pies que por 
los cuernos: Nam cerui cornua magií 
funt purgamenca natur^quã arma. Los 
cabrones los tiene retorcidos hasia las 
eípaldas;pero algunas vezes hierenco 
ehoi.Ei mefmo Virgilio eglog.9. 
Dam redco{bretíís eft vi¿í)pafce cabella!, 
Etpotampaitas age Titjre, & inter ñgcáií 
Occur fere cp.pt (¡{cor nu ferit iüe ) caiieto. 
A Us rupicapras, por otro nombre di-
chas ibycesjles íiruen ios cuernos de re 
cogcríedent o dellosjy dexarfedefpe-
ñar de los rifcos,quando fe ve'e^ perYe-
guidas délos perros: y con eflo no reci 
bendaño 5 porque lesfiruen de'caxa y 
reparo;otras los rienen como alefnas, y 
©uas come garabaios^yotrascomo ma 
nos humanas co fus palmas y tíedos.Fa 
fin dixe Plínio lib.ti.cap.57 que parece 
auer querido naturaleza emretencrfe y 
juguetearcon hazer tantas diferencias 
de cuernos,y taeftrañasSguras en ellas 
comovemos. Comunméte los anima-
les que tienen cuernosjlesfaiun dictes 
ce la mexiUa füperior, por atraer a fí to 
da aquella materia de que íe auian de 
Nofo ío los anitnaíes qusdrapedes 
tienen cuernos, pero algunos peitados 
dizen tenerlos,y algunas ferpientesjco 
snoesía Cersíles, que deílosíomôel 
nombre, y elafpide Cornuta; de quiera 
haze mención Alberto Magno librode 
Ánimalibus. Por alufió ¡lamamos cuer 
nos los de la Luna, mengúamelo crecié 
re. Virgil. Georg.lib. 1. 
Lvna rettertemes cri primum toüigit igfies 
Sí mgytsm ohfctiro compreden? aera cornm 
MaximttsagricoUs^elfigQtfe parabiSítr sm-
bcr. 
Y enelmeTmo libro. 
Smortu in quarts, nam^ is certifsimm 
Ptira,7iec obtufzs per eetlxTK cormbus ibit? 
Tatus Ule dies, & qui r^fcenf^r tils 
ExaBif ad mefem plitmavenihj.. catehir* 
Ha fedeprefu poner que la Luna eftâ 
íiempre alumbrada !a medía jpero a sir a 
viña fe ofrecen las diusrfas fazes o rof 
trosfuyosdiiierfos1y poreííob llama-
ron triforme,7VíV vtrginis ora Dizns. 
En los cabos de las antenas fe íueíes 
añadir vnos varaos delgados, v eííos 
Hainan los marineros cuernos. VirgiL 
iib-i.Aeneid. 
Cornu* ueíatarum obuertimas ante narS. 
' Horat:lib.Epodum. 
l { j n hue Sidonij túrferunt corrnta xxats. 
Los ángulos de los aliares fe llaman co 
munmeme cuernos,^ en la Efcrnura fs 
gr^da^y mucbírslugares con efia aiu-
üon,digamos vno foio del Pfalmo 117. 
Conjiitm tediem foliemnt'?% $n condenfis* 
vfque etdcorms alt&ris. 
H-1 ia manera de formar efquadrones 
enU milicisjponea cueraos diedros j 
íinief-. 
íinieftfós. MacKsbzorun? íibí-itcap.-.j, 
Ba cc hi des autecn-eratiu d extra torn u; 
Tpocoderpues dî e-afsi: Et qoí'Sn fioi-
ñ r o coriiu eran^videriant quòd contíi-
tunic iex iram cornu. .. -
- Caernos lUmauan los antígúcis los 
dos bocones de la -variUa en que etlaua ¿ 
aíido el cabo dellibrOjO vblumSnjeRel 
^uaí fe arroííauajquedando a vna parte 
y a otra de lá orilla del papiro , o.per-
garñino fenáosbõtoncicós, que Hama-
uan vmbilicos: y quado erari ahu fados 
l o s d e i i á caernos. De que íé UamsíTeri 
vmbÉücosjVíde Martialsm Hb.^epigr-a 
ina4^. 
;. Oheiam fatis-è(l, o.heUhellcJ 
lam peruertimus vfciite aâ vmhiUco': 
l í e que fe Llamen cuernos. Veras a O -
Eidio detriftibusepiílii.hablando de fu 
epifcoU. 
-Càníiàa nec nigra cornua fronte gerai. 
Como íi dixera, no vayas aliñado ni Gú 
riofocon ios vmbilicos, ó coernos de 
marfíljni deguano.Marcial libüi. epigd 
-108. . " -
Exffíicitu nobis vfyae Ai fita cornu a lihtií, 
E t t^iafiserfectum Sepidune refers^ 't. \ 
ÉaciírúenteTe entédera efta;.manera dé 
coger Los libros y -las cart as iSi ¡mira mas 
en la forma que oy fe cogen las cartas 
de marearen v o lift on redondo có dos 
cabõs^quefíendòcuriòfos los-traen:de 
inarñLo deeuano: y todos los "libros an 
tiguos^fsi fagrados como profanos7fe 
cogían enefta form 3, dédóndetoniaro 
:jel nombré de - volíimenes â bóiuendo j 
-porque los àrroilauán^y de ¿Ui fe dixe-
roó^.otulo&cíea&s:Íécrãs qde fe expide 
'̂n S.oma,:por sémíiáfsiarrólUdas.;. 
Elcuerno de ia cophiés muy celebra-
doentre los Poetas.íHoratió lib.i^epi* 
-ftolariim.epift.i^;adJcciuai.- r , -
.-• ^ ..- izAurea fruges 
2tdU f lèm jMffíídit-cèpà, cornk, f ; ' . 
Idém in csr-misre-feculars. -
.-• -.ixw. fd-eri-é^tâ?&*bó.}Íor/t y»dtf% • 
P n f MS) & rtégUtfãXfdiré-virt-its-'. ; • 
Cogía corñiii ' .•¿•¿t 4̂ ;,̂  
Sin otros muchos lugàrés;afsi dêl diebè 
Horârio;como délos démasPóétaSjqüé 
no ios refiero aqui por nOihazer õtrd 
cornucopia de -lugare-s comunesí ^Ftas 
primeros vafes que vfáró ios antiguo^ 
fe'emiéde auer.fído de ceferno, éh'-eRoS 
fe ordeñauan las-'̂ acas, y con ellos bgi 
uian la leche.y defpues el vino: y-afsfel 
.verbo GriegoKs^ffCü.ex-q-uo forenatítrá-" 
témpora YLifcevvv&fè-Zi d vaie jarrear^ 
echar vino,-brindaTÍe,y banquetesr/fe 
dixo del nombré KÉ^a?, cuernoj porq 
beuian en silos. 
E l azeite reñían en cuemoF^yles fer-
uian deazeiteras. Yafsi Horacio cuera 
de vn mifercque teríiedo cembidadoi 
echaua en las berxaSjdel cuerno gora a~ 
gota el azeiteTy eíTe malo; pero del vii 
nagre era raiiy liberaLlib.2. férmonè 
faty.2. 
Cormt ipfe bdibri catfliirus inftilUt> 
F'etens non ^arcus aceti. 
En mtschos lugares delá fagradaEfcrl 
tura leemos,que el OIJO con que fe, vn-
giarilos SacerdoteSjProfetaSjy ReyeSj 
le tenían en cuernos. 3.lib: Regum eap. 
i.riKTT.^.StimpJft^ -S~aâoc $actràvs chrntz 
olej-detaherMawlo,vzw&gerefSal0mo,$-h-
Los aceites preciofoscon que fe vn-
-gian en los vañosteñiá-en cuernos1. Los 
hóbres ordinariosen cuernos de foro ŝy 
oboeyes:y los feñorazos y podérofí^! 
en cuernos derhinocerOTe. Marcial 
broi4í - • A 
• ' Guias corneus "" 
Géjíaait modo fronte me tituencus» 
Verum -rhmocertta me -mmbvs; 
Los paftores oy día tienen ía mera eñ 




H h eratílíe tzhtycui fña 'tàtèrifs eràt. 
Fingiero losPoerás tenef iòs rios'cuet 
^os de/Toro: y e í lo pordiuerfas r a z o -
nes: oporla furia conque algabbs co-
rren,yeli-uidoque haíen^n las ri^èrasj 
y do quiera que topaii-oporq algunos 
4eík>$ fe parten en-bra^üSjque por 
nombre ItJsP&táañ:^eíños',áeápiuuí5 
origen Ja fabu]a que cuenta Ouidio en 
iei princípio déi libro 9»de fus iransfor-
ni aciones dendeei rio Acheloo. Cuera 
el dc-fafio que tuuo cón Hercaíes?y co-
tno.tomando^diiierías Sgurasleacpma 
tipien h-áeToro ,y Hercules le arrãcò 
íat-iã ^izé,<jue.vnbraçoJo-cueriio.defte 
fia ha2sa mucKo daño a aquella tierra, 
y ía inunoaua dernaperajque de mucha 
p^rredejla no fe podian- fóruir para la 
labranza. Hercules, dio orden como re-
díizirle todo a vna madre, oie diuidio 
er>. muchos arroyos y szequias para re-
gar la tierra dernanera- que de ala ade-
lante fue abundante y fsmlifsitna. Vir-
gilio, ha.bíandodelíio Tibre Üb.S. AeJ 
iieid.dize: 
Cormqer Hcfyeriàam fím'ms regmtor a-
quartim - , . 
t̂ Adfis> o tandemi fa propias ttianüwi&fi 
f i r w s . • c, • . , . . 
ÈimefajQ yii^j^.Ub.^Georgicorom 
^delEridanp. , \,- , 
-Mk.geniina auzjttí&jaurfoo tfrititfi.vulta 
Ezt.í&njis-j viífrnon íd'ttts perfi^^í^ culta, 
Ig nyzre furptireucñoceAtior efflttte /tmws. 
^.ui v inoí j^en- Wp-uemes de íbs 
ripSr^udaJofos.puíleffen vnas figuras 
-fip rpíos-cquao-la- famofa ííei toro que 
bra do, Y no era mucho que por las 
r a i n e s dioiias:>atribuyeír£n cuernos a 
jos riosjpsro tacn,biencí-ôs,fingtaaen los 
diofes. A-Baco le.pintan çoncuerrv»s, 
jp^rque^l ví-çiOjháíeai-los hoinbres^brq 
t.os y aniíiKi.l¿s &riofos -y per.*) i ciosos, 
COE17ÒÍ0 ss eI-borrachíí.;Horaciçi íib. 2. 
Carminum^ode ici.hablando deBacco. 
t ... ?.e yiditinfútts Cerbert4s aura 
A lupiter Amon retrataron los de L i -
bia con cuernos en vn famofo. templo 
que le hizierpn^dizenj que caminando 
por aquellos; ¿efierros arenofos 
dp iaLibU^o AfricajiiJuo ccnfu exerci 
?P:&ran ^d^pjdiendíí focorrokíapa-
drelupíterjfeleapateciò en figura de 
carnero,y le moftrò vna fuente donde 
betsieííen.: y por efta ocafic n !e erigió 
aquel templo en el mefmo lugar.Otros 
dizenjque le edifico vn paííor dicho 
Amon,y del tomó nombrCj o de la pa-
labral^^^jqué vale aren3,por fer aqi 
lugar arenofo. 
AlgunosReyes fe honraron adorna-
do fus cabeças coa cuernos de oro3 co» 
roo los truxo L Him acho vno délos fu-
cefTores del gran Alexandro pegados a 
ía diadema realjpor trofeo de auer ren 
dido vn brauo toro aíiedole de ios cuer 
nos,en ccaííonquequeriéndole facri£ 
car fe auia efcapadó delas manos délos 
Sacèrdotes y fus miniftros. Porventura 
de tales tradiciones fe pudieron intro-
duzirias puntas: dalas coronasen las de 
los ReyeSjaunque les daremos otro orí 
genjatribuyendoías a cierto refpíandór 
dedíuinidad :y afsi las coronas fon de 
rayos ccn puntas derechas y torcidas. 
Y ha fe-.de norar,que afsi el cuerno coJ 
en o la lUma tienen en ía íegua fanta vn 
méfmo nombreTjlp. cheren, y elverbo 
"ilp̂  charan,vale refplandecer,y de-alfi 
elrefplandor y la llamaj porque íede^ 
uen coníiderar en ía Ikma dos cofasi q 
fube-cn juntai y porque el arre la ven-
tea}lativerce;y afsi por fubir torcida,co 
mo,pori.ferjpuntia gud-a,tiene gran feme 
jança có:n el cuerno. Yen efta 'Gnificarió 
de refptandor fe Ha de entender aquel 
lugar del Exodo cap. 24. Cuwtfc defeen* 
deretíMo^fes de mom c Sinm^iencbut ditas 
taí&hs teñimon^, fe ignoraba quid cor-' 
nma effet fades ftíis¿e% tonfortta fermonis 
Dommi.:k\ Sol airibvuàn la corona de 
rayovy dozeennumerojpor los doze 
mefes del añory âfsi Vkgi í io introdu-
zelib.iz. Áeneidia^ReyiCatsnoquado 
ua aconcertaiílas condiciones del due 
OjCntre Eneas,;y Turno5 én efta forma-. 
^fWíírrtff^o vebitar.cstrru^ui tepora cxrc& 
t^yíarat2 bis feK r'Ádij* futgentia cingsxt* 
Era Lati na bij o" deA Fau ao,y de la ninfa 
Lòs cuernos hán feruicÍQ Je trompe 
tas en ia guerrá,y iíarrianíe bòZ]riás,por 
que fe tafiéncorilá ooca,o vocinas à vò 
cãhdo.En.la fagridá efcritura fon iníini 
to? los Lugares eri que fedize auer fer-
uido eniugar^de trppetas, pará^IUtnar 
y recoger la g é t e ^ e guerra, i . R.egum 
Cap. 15.Saul 'teciñijxbúcHn.aift ommjerrfí. 
&2 ,Reguaí cap. 18. Cecihit autem íòab 
buccha. Eílas mefmas^vfaUa ¿1 pueblo 
QântiLVírgii.liJjj.Aerieid. •-
Tunc vero ad\vocem céleres * baccmÁ 
Vimdedít, rupus concarrúnt vndifèteHs. 
Lib.S.en eípfincipio. 
Ftbâílififn'ttm Laurentt Tarnús-abarccJ. 
Ext t t l t t^ rm.co Jlreyuerunt cómUacãttt. 
- ; N o ay en êftò pára- que traer inuchos 
cxeaipLos por fer cofa notória. 
' -Qiiaridd ta Republica Romana erá 
énfus principios, los Reyes conuocauã 
c l püeb;0 con el fonido de vna boztoa; 
y afsi lo dtze Diònifiò Alicárnafeò üb^ 
z'.ántiquic. Rom. Verdad és, qué a los 
principales fe íes embiauá recaudo a.bci< 
ca con vn miniíVrò que les áuifaífe. 
Los caçadores,y íós correos^vfin Vié 
eftas bocinasjO cornetas: y áunqiie algo 
irias grolteraslasíañen.lós qüeconuo-
can el ganado de cerdá,y lo lleuã .y.traé 
a lcampo.EnSegóuia a los vezindsd'é. 
Zaiuarrairiala lilrnari hidalgos por el 
cuerno: en razón de quê por hazer de 
noche la veía eñ él alcaçar, tañendo co 
vn cuerno fon libres dé pechos . EftaS 
bocinas fe hazé de cuernos de bueyes,y 
de oíros anímales^ue los tiene huecos 
y lifosjperocon lasqué Dios ni ando a. 
lofue que cercaíTelá ciudad de Iericc¿ 
y los Sacerdotes las tañeíTert, eran las q 
vfauan tañer en eliubileó j conuiehe a 
fáberdélosciiernos de los carnèros,á 
éiíyofonido los muros de la ciudad de 
lérico.cayéron por tierra. loftiecaTii 6-
Se^Hmo autem dse Sacerdotes ioilsntjepte 
bticcmítf,qttarft>r» vfas eBin tubil'eó 
Efta palabra jubileo tomo nombre del 
cuerno de! carnero con q fe anunciaüá 
el año quinqu a geíimtíjcerca deids'Hé -
breosreñ qualfe-libertauã la i t ier /a^ 
y febo'uiáh a fu tronco ¿ porqué ^¿5? 
lobel íinificá láboziná hecha del tuef 
no del carnero-
Delós.cuernos áy àlgnn prouèíl id 
én la Medicina, Agricultura, y MécanH 
ca.Las rafurásdélcuerno áeltortíjbeui, 
das con,aguã,dètiétieb el fluxó déla faii 
gre/egun lo dize Galeno euel libro de 
Thcriaca ád Piroñem. El dd vnicornio 
dízen purga las aguas de todo verieqoy 
yafsi fe hazeri vafos preciofos del. La 
riíifaia virtud di? en tiene el cuerno del 
rMndceroíejO b^da. Los corneç^elos 
de'la ferpiente cerafles fudã,fmefié pré 
fente álgun veneno: y por eífo fon pre -
ciados los cabosde cuchillos que deUof 
fe ha¿en- El cuerno délcierbo qoeina-
do ahuyenta las ferpiemes , viuorasyy 
todo animal ponçonòfò, y hecho po l -
uosjforiifká las enzias.Los cuernos del 
carnero.púeftos énlos arboleslosdeñé 
de de la oruga, enterrados en parte frèf 
Câjnacèn dell os cañas. El fuego d ellos 
es tan fuerte, que quebranta las peñas: 
a falta dé aldauas hazendelios enlo_5 pe 
febies argollas en que atar las beilias: 
hazeii cohelloscierto juego eflando era 
rueda, y a quien íeñala la piint5,paga..: 
Loiscüerrsosdelas cabras fsíuende iioj 
piar cotí ellos los vafos de ioscauaílos, 
y dé péÜillds para las puertas dé lãs a l -
dea^ con fiis lamidas guarnecen los peí 
ñés de los oficiales de la lana, y ios apré 
üechan pára otras müchas cofas.!)elos 
cuernos dé los cieruos hnzeh nuezesde 
valleílá, cabos de cuchillos de monte¡ 
frafcos para poluoráj y enteros con íü 
tefi:a adomarí las çafãs.dé campOjCn las 
recamaras fi.-pc de éólgar en ellos fo iri 
breròs?y ctrascofas.Traeniospor pórrs 
Has en laj Haues de U cafa. Los cuernos 
delbuei fon de grã fer,uicio,!os del vroj 
y los deibufalojporquedeliosházétii i i 
teros,faluáderas,vafos pára beuér:brò^ 
caies, paralas botasi.cabos de cuchiliósj 
remates debordonesde b3culos,y i¿ga 
tones de lánças.Dize Plinjo l i b . i i - cap. 
¿S.quó aplicada çerâ ¿¿líeme aLcuertd 
de! &úéi;íe abjaft&a'én taíita.manera,que 
íe podri^n deíVòrce^y poiíeríe en la for 
doles diferentes colores, fe hazerí de 
cuerno toda m mera deüorescomrahe 
chas.O síUsmefmas fe hazen vedrieras 
por fertranfparentes, linternas, farole?, 
y otras'infiriitas cofas, que feria pefèdo 
referirlas todas por menudo. Los albei 
tares para dar a ios càuaiíos, y a las de 
inasbeftias algunos breuajoS j vfan po-
nerles en ía boca vn cuerno,y por el les: 
Kazen pafTar labeuida.De lo qual lath-: 
bien fe acordó Virgi l io lib.5.Georg. 
Pr o fait infert 9 lattces infundere corn» 
Lefí£o.s:e¿s •vifis fatxs morienübfts vna;. 
Algunos ponen nombre de cuernos i 
ios dientes del elefante 5 porquanto na 
taraieza mas felos dio para defenderfe 
que para comerjpues paraefto le fonda 
ñingun vfo. Mirc ia i l ib. i . ad Fidenti» 
num. , 
;! : Noflris verfihas effe teVoetam .,- ; 
JFUemine pttta$yctípif£ videri:' ' 
•': Sicdedsata fibi vídetar AeglcJ 
: Emtis ofihuSyfndicofc corvu. 
Pòr ferias vñas délos cauallos de-la mef 
ma materia que ío los cuernos de oíros 
amimalesj las pufo nobre de cuerno V i s 
güioUb.$:Geo'rg.--
£tfol'tdo griiaiter fómt vngttlã corna. 
Y e^mefrao VirgiLlib./iAcnei.-
Knâeetiam Trmiâ templo, imiscj) facraíis 
CofñUfcdes arcentur equi. 
tienen entreíl tanta fimpatjajque afir 
ma Plínio, qu 2 teniendo el biier enfer-
mas las çapanílas de las vñas que fon 
corneas, vnrandole con febo, o graíTo, 
los cuernos fanan. 
-: Lo> Partos hazian fus arcos de cuer 
no,y aü agora tos délos Turcos fe guar 
necé conei: y afsi íe toma efie nombre 
cuerno por el arco. Virg i l , egídg. 10. 
Jam tibí per ruges vide or lucosq) Çonmtes 
Irejibet Partho torquere Cfioniü corn* '• 
Sj>icttU,fec. 
"Y en el libro 7. dé las Eneidas. 
Curm direxit fiicuU cornu. 
Y en el libro 11: 
Tpfe peregrins fe'rri&gine: ctâfitS; ¿fofífo 
Spicule torqitebat If ceo Coftinm £arni&. 
Y én el mefmo libro, hablando Camils' 
contra Aruntejdize: • • • ' • . • .- : 
Tú né etmm ietis mõrierèTtmn^ i 
l ) ixh\¿^ Mr&tavolitcréiñThreifíi fegittê 
Veprompfií pharetra, corítu£ infenfa- re* 
ienclity 
E t daxit íonge^ doñee euruata eóirent \ 
Imerfe c&j>ii#$' m'amhus u- tggert ¿qm-sl 
Flech'áel arco tafi fueriementeíqúe-kí 
despuntas dei.o empulgueras, viníeró 
a 'jantarféjycóambas manos toco igual-
mente la fiechsjO faetajteniendo con L» 
dieftra en h cuerda el cabo delíajy l l e -
gãdó^la finieftra conque tenia el arco 
él'tnefñí o fiierro: y afsi la tocauiigual-
mente por los e(Iremos.: Lindo encare 
cimienfOjy por Terral, me ákrgoêfèpo 
nerle aCjüi. % Enfentido metaforicotíQ: 
neel coerno varias finificaciones. T'Os 
ma fépore l poder del que rige por ŝ i» 
toridad'y mandado de Bios'Por el Pxe 
lado porel predicador Eosngejico-
Por-e! Prof ta en el Viejo TeíbmétOj. 
Michças cap.4. Coinutuum pon am f tr -
reHmify ungues tuos fonam ¿reas Et.pfal 
mo3. Coxnu, ems exahabitur in g l c ñ s ^ o t . 
el poder de Ghriíto^y de fus A poí toks-
Deña^nefma virtud y fortaleza y p o d e í 
ay otros muchos lugares. PfaImo;74» 
£xaltahimturc£fnuawf}i Et pfaím.148. 
Èxalt/mit corm popstli fui.Vfa defte ver 
feo, Exaltare, por ieuantar y epgrande-
cer:íiguiendo Ia femejança del Cüernoy 
no Colo en la fortaleza; pero tambié ea 
el lagar do eña colocado en el animal, 
que es lo mas alto de fu cabeça. Y poref-
ta razonaunque con otro feniido,finiíi, 
ca el engreimiento de íes foberuios en 
el meí,uo pfalm. 74. T^jUteextoílere in 
Mtiim corrm veJ}rutntnolite toqui¿tdtterfas 
13tum iniquitaiem. Y entre los autores 
profanos Horacio lib.3. carminam ode 
21 hablado de Baco, o en nombre fuyo 
delvino. 
. . \Tti fpem redacts mentibas mxífS} 
• Fircsfr & addis cormt faftperi. 
b e f c o í n a r y quebrantar losoiérnosjes; 
al>axar la foberuia a i o f qiié fe han al-: 
^ado a mayores.Marcial lib.6,Íífqng.eã; 
do àlEmperador.Do,mician;o: y fiablart, 
do dtíllorsAléiriahés j debáxo dei nobre 
dei Renò(qíie comó teíismos dicho ã-
tribuian a iós riõs cueráos) y fiftas fe à'̂  
aia n r e u él ad ò al I mperiQ RO.̂ I *po p o r 
tres ve^es¡;£pigráma,¿#^frffa qudnuis,. 
U c i b v . • - >-v:'.v. •• • 
Prx&i£s£ corm iãm íet-improbo. ÁentiL . 
En otrd lagar noíarl-p^tBefra&debaxó 
delodmbre del rio I:ft:rq,Übro9,adeu% 
dem Domitiahumrepign^^f/ ' í f ^«'?í»; 
fimiU,$cz,ihr. t -
Cornu a -SàrmMicí ier^erfidã-cfii.udit Ijlri 
Stidatíum Grúciijer. nitte\amt{e§ttttm. • 
Slnifiça Ia vbertad y la-;CFáfsici^ dela tie 
rra.Eraias.c.5. Fif»f̂  f t B * eft -dikBo meo 
in corna filio óleL De íos demas. fémidos; 
que tiene efte íugarj eãptrapcáfion fe-
pddrã tratar.Y. tomando, el cuerno por 
elinéfmobuei>queara-y.Cijítiua la tie-f 
rrajáquella fera feríil qtíe.fweré cul t i i 
ua<jájq fé. labrare pore l iÊn findei cuèr-
no es íirnbólo delá aburidailciaidèia fer 
tilidad,dè lã liberalidad^ dè-Ia paz y CÕIÍ 
cordia de la géneraciájy de là felicidad^ 
cointj fe vee«nlos reüérfos de aiuchãS 
medallas y monèdasantiguas, dó eftà 
pmtadojO efculpidoel cuerno, confio-^ 
resjfrutaSjO-miefeSjen qué feñalan la ef 
tacion deltiempojotras derramado tnú 
.ñedasjin.uchos enxerjdds con èl cadu-
peó dcMeircurio, y, alguiiós qué en lu-
gar de íãs frutas y flores tíeiwfcçábeças 
denxáos^y ioSreuerfosdeclaranlàs fini 
ficacionesquéheindsdkb.O;iafí.tas y a-
tropelíadaKrpotnô;alarga(rtãt,o>e9:^dif-
ç sí r fo. fl" El c uerno $xsú>y íiríiazeíillo dâ 
iieho fodeadp ã el^denota-el; hombre 
d^anirao Bjaligno,; tcãyáíír^ y yengatí? 
uo,comoi^¿ptO 'Horáci0ltb.i¡.ferinG-
numfatyrá 5. .o^v; • 
•iFíBftfim hãket in ^ o r ^ t Í 9 â g e j f â g a J . 
Reñere Piptarco aufir^e^ieho ¿o Ro-
ma por Marco. Cfafoyqaè eradifsimu-
ladb,y nadie fe la hiáp que .no-feia pa-
^aíTejbafiaque Gefaf-Íe"-.siríanfòjauíeEi 
el ha^etilto de fenpitegca Ja abiíáda. 
eia del^áftos .fiinüchés f^énfabôçííeá 
porqüe Ha.nej^pídàdo.cõmier)dòfè-Ías. 
haiííencías y fôftancia de los deriias, çiwi 
^ueèílanlòganps,! ' . atropéllári afepcí-
bres^A eflb alüdfe éi Ingár del ÜeiiteríS 
üpxmd: czp¿2¿liMraJ[Átits eft dtlejfasi & 
r f c M c í t r m í f . ^ L o s ç n s t h o s X e i o m m m u 
èhas yezès porlosínefmos aniríiales^cõ 
mq cabeças pòtlas-refés. Marcial en fu 
pnmèrepigramà; . ~, -i 
Mee trmUitempk-moles iM-det&r bon&rcü 
Diflimuleife Deiím eormbus-arafreq&msi 
Por iós carnerds q ue Continúamete fã 
cnScauaiieñ el tépíò de lup i te rAmó^ 
aunqüeotros lo enííêííden de otra ma-» 
llera-P;afece auer tomado alguños eí 
hombre: del ciiernd, cp.molafamiliad^ 
k)s GòcQ.eliòs.en Roma:-y por eiiíprefa 
0 deulfa-lds han^fraydo.otroSjComaAü 
guflo-Geíar eaeí rederfo dé fus-'iáéda-
Kas fe.véeh el capricórnio y el cornuco 
]>iá;GiertQ Principe los pufo encicha dé 
fu e fe üd o c o ñ: el m ó te ú í l ' triUforifà- chi 
ff¿»^/¿¿r¿ií.Lóreri£0Vazqüezde Aca 
ãaycáuàllero Pdrtugnesjlos traia de o-
t o enlá lacada.délà toquilla déla^gorra^ 
ãuieriddíe panaáo.a Caílílla, porque-el 
Rey donfehandd, hijodeiRey do Pe 
dro dé Portugal, lè auia quitado por 
fuerçaafumugerdonaLeddor deMer 
iiefes. Y púdo áuer nacido de aqui el 
prouerbid, Ponte fu gorra,mas quiera 
anda^en chamorra. Sobre el efeudo de 
làs armas de Àtanufio, Obifpo de San^ 
tiagdjfé granaron dos cuernos de toroj 
pdr el milagro qtíeñueílro Señor ob ró 
con el) quando âfinddacufado por cier 
tos malos hombres criados fuyos^delart 
t e d e l R é y do Ordoñojdefpíjes de auer 
celebrado la Miíía dePontifical,yendo 
el fantd a dar. défeargd de íi, mandó fol 
t a rvn tdro bratíifsimo al tiempo que 
I legauaalaplaçadepalacio: èiqual fe 
vino manfo para ei , y ahindjaíido telGj 
lepufo los cuernos en las manóse v fe 
ios dexò en ellas, en teftimonid de í ú i n 
ndeencia; Eítds meímosdizei í auet ef-
ygiefta-de Q u i e t ó : y pòr cofs ctertã f \. 
aüeí igoada lo refieren las hiftorias de 
Efpatia.Lò deTnaidefta^íàíabra podras 
Vî c arriba en;UrpaEabraC<>rnadovGor-
Eicafexa^ crerto árbol conacido,'diehó 
íí$ij|ior^iie:echa vnas vainiílas,a modo 
dé ctrérñós de C3b?a,vide fupra.Gorró-
jai^el angulo acúto î ue haze la tierraj o 
ehediftçiojO otra cofa, que tenga forma 
deciaérnojoacabeert punta. Cornupe-
sa^elbuei mal domad&que hiere con é l 
prernò: masnombre-Latino qCaíie 
llaBG;íGarnrculario5,Cíertos Prefeftós 
lHilitares,que tenían ^debaxo de fü man 
d"o treinta y dos foldados: y efta Prefe-
¿tUirá Ce Hatna en Griego Ke^fx.^-
is G V E R Oje i pellejo del animal q 
{eadoba para, aprouecharfe del3 como 
él:dela¡yaca para fuelás; el de ternehi^ò 
^rü&U-para botas,que llaman vaqueta: 
ei derínacho,o cabron^que lUmaSí co i 
dauaoipara caíçado^y otras cofas qua 
ibaze '̂de cuèro,ydei íieig-ado para gú;ã 
çès-íque tauibieii fe hazèn.de la piel del 
fabritOjy delcarnero.Eideíoscauàllos 
y demás beílias, ílruepara'encorac co» 
fres. DixoJe cuero del nombre Latino 
conum- San l í ldorolib. í i . etymolog. 
cap.i.fol.2o8. Peüis autem,mox detra-
í a , íubafta iam,corium dicitur-Ypelle 
jo fe dixo à pellendó', porque en el aní¿ 
mal refifteal agua,y frio, y a lYs-i&cte» 
jaieñcaas del cíelo, cutis à-Grateo xoKrij 
inciííOjpor ferio primero que fè corta 
antesde Uegarala carne :enGriego-f€ 
Jlama.el cuero &v§rct) birfa: deddnde fe 
.dixobolía3y taaibieno-xvj^fcytosj de 
donde fe dixo por vetara efquero. Pro 
uerbio, Bóifa fin dinerbj digo la cuero. 
•Del cuero falen las correas;delo prin-
cipal fate Ip acceíTono.Eftirarelcuero» 
.quaíicío vna cofa no allega a lojufto-, 
procurar juftiíicarla. Entre cuero y car 
ne,ioqueno penetra,íino que es caíifu 
per&cial Róperle taufolamente el cue 
ro^o ter de coníideracion la herida. 
Güero.finiSca lã odre del pellejo del ca 
l>ron,y por ¿lufioji elborracho por efr 
rar lleno de vino. Céfiros las coíga'du-i 
ras de guadamaziles por fer de cuero la; 
Brado,y dorado-. Eftar eh cueros,eOrar 
defnudos fin còbertura ninguna fóbre 
fi.'Gorragero,en Valendano fe";dize et 
guaroíc ioneroí pbrque haze correas:y 
guarmcioties de cuero. Cuer2,el í a y è ^ 
se corto de cuero: Tomar la muger. ea 
cüeros.cafárfe con ella íin dote. Eneo* 
rarjhazer cueros,la carne y tez, que es 
como en los arbolés la conexa. \ 
C V E R P ©/del nobre Latino eor-
'pus: generáltnentei íamaínos cuerpo to 
do aquello-qúé fe puede tocar: y fegún 
losFilofofos, corpus dicitur füí?íl^ntia 
t-riplicèm habens quantitatis dimenfio-» 
nen. Tres mañeras podemos dar de 
cuerpos. Primera,, del cuerpo que fe 
contiene débaxode^vna efpècie¡¡Como 
bQmbrè,arbòíÍpiedfá. La fegundaTque 
fe-formaje diuerfas cofas compueftas 
y concértadas entre f̂ijde que material-
méñréTefültaiCoítío lã-cafe jla naue,&c* 
L a terc-iér-a,qiie fe compone de .partes 
diíí-antés-c'ada-'vna por fi, que hazen vn 
cuerpo,o oomumdadjComo vna Repu-
blica. Hazert-uerpo, abultar. V n libro" 
en tantoscuerposv Vale en/tatos t o m ó s e 
Huir eküefpbjèfcõnderfe y efeaparfe 
dealgunpeligrOjpefadutnbrejodificul* 
tad. Cuerpo del articulo , cercándolos 
efcolaíiicósjdÓxíe'fe pone laídotrmajds 
la quaríelicán las folucion'es 3 los ar-
gumentos: Cuerpo de yglefia,el efpa-
cio delta-en medio. Cuerpo de.guardia, 
lugar feñ ¡Udo pura los folda-dos en los 
preudios.-Tener cuerpo^ fer de tomo y 
camerójcoino-el p3ñ:o,o feda. Cuerpo» 
a cuerpo^tfó perfofía a perfona.Encuer 
po,fin capa^ii otM'cobeí tura, mas que 
el íayo. De bueií CuerpOjdifpuefto.De 
cuerpo fe drxb 'corporal, corpulencia, 
corpulento: incorporar jincotporado, 
c o r p ó r e o . -
C V E"R, V O^aue conoc idàjy entre 
todas la mas negra^y tantoque para en-
carecer eíle coloren otro fujeto; dezi-
mos,Es mas negro que el caerbo. Can 
ticoraoa cap; ^Crines ems vrabkfestnigti 
ficut àottil. Lat. cormas; S.Ifiáorodãdo 
le fu eríirsoIogiajdizejCoruijà cordis vo 
cediâ i .quíagrunniunt peârore fuaq; 
voce prodki capiuntur. Tãbien fe pudo 
dez i rcueruoà curuitate roft.rí, Grsecè 
dicituricsfícl.aJtí^íCoraXjVnde coruus â 
fono guuiris forritus nomen quod voce 
coracmetjvela^è Ktywjt TetSxcpczSy ah 
afsiduo pupUlx moeu, fed potius â «^ay, 
nigm,Haíta aqui es de S.Ifidoro. Arift . 
lib.J.de gener.animal.c.é'. dize, q algu-
nas(aunq raras}vezes fehan viílo cues: 
«os blancos.Y afsi díxo luuenal poria 
cofa extraordinaria q vee pocas ve-
zeszCoruo qttoefc rarioralho. ^[De ciertos 
macebos trauíeíTos fe cu eta, q tomado 
co laços vnos cueruos, les dieron color 
biãcajy defpueslos foítarõ,y en la voz, 
yenelcue . 'po conocía fer cuerpos,y 
defconociãíosen la color. Hizieronfe 
agoreros enel pueblo los qlos auiã fi-
chado, y pronofticauan diuerfascofasj 
con q tenían a la gete erobelefada y a-
snedrentada^hafta q fe entendió elenga 
ñojy Ia burla: y de aqui nació llamar e-
chacueruos a ios q có embelecos y mê 
tiras engañan los fitnp'esjpor véder fus 
vnguêros>azeites, yeruas, piedras, y 
tras cofas qtraetijq diien tener grandes 
virtudes naturales. El cueruo es aue q 
imita Ia vozhumana, y defto tenemos 
grsndes exemplos.Entiépo de Tiberio 
Cefsrjiuuo en Roma vn cueruo,q a el, 
y a Drufo,y a Germánico,y a muchos 
principales Romanos quando paífauan 
por do ie tenian,los faludauapor fusno 
bres :antojofele a vno de matarle,y,al 
puto fue apedreado porelpueblo R.o-
rnano.Al cueruo le enterraro con ^ rañ 
folenidad,Ueuando dos negros enlas an 
das,y delate Ia muíica detrópetas y ílau 
ías.ExFuigofio lib.y-c.2.degratis. A y 
muchos prouerbios y maneras 3 hablar 
conalufió del cueruo. La idadelcuer-
uOjquando nos dizen q feha ido aígu-
fiOjq no fenos da mucho, aunq no buel 
ua Eftà tomado del cap.8. del Geneíis: 
Aprnens Noe fene (Iram arc^quii fecerat, 
Uimijii coríí&m;qM egrediebaturffinoft re-
Primera parted. 
u ertebatu rMnecfictarftür aqaa ptper tef 
r^w.CriaeicueraOjy facarteha ei ojo* 
L o q elprouerbio Lat.dize, Ale l&pomm 
cítttíloí.-Ql m ü nacido pocas vezes dexa 
derefpoder a fus progenitores. Mas q 
te coman cuerpos. Lar. Abiad cornos^ 
como ü dixerajldos ala horcajporqlos 
cueruos acude luego a facar los ojos, y 
aã los fefos a los ahorcados. Prouerb. 
c.^o.n\i,ij.Ocuiu qui fukfentzipatrem^g? 
qmdejfic'itparty mains fuj^ejfodiant enm 
corúide torrentihus.¿r comed&nt eum f.itj 
aquiU. En Tefalia auia cierto iugar de 
fupíicio dicho E l Ctteruo,âeóonde preci 
pítauan los malhechores; como en Ro 
majdeía RupeTarpeia. Y poreífo fon 
de mal agüero. Y tãbie por lo q eferiue; 
Plinio lib.io.c.i2.y Aiex.ab Alexã.refie 
re,q queriédo entrar Alexldro Magno 
en Babiloniasle anunciaron loscueroos 
fu muerte; y lo mefmo hizieron a Cice 
ron huyendo delia. Qual elcueruojtaí 
fu hueuo. Los malos íiempre obrã mal, 
y los hijos de los tales fuelenimitarlos* 
Dixo la corneja a,! cueruo, Quí ta te alia 
iiegro,y elcüeroo.a la corneja, Quita 
os vos alia negra.Bien feria que fe per-
donaren vnos a otros lasfaltas,porque 
no falieíTen todas en publico.^ Los p<> 
llejos del cueruo q nacen có el pelo m i 
lo^ftã algunòsdiasblancos; y porefta, 
çaufa los padres los eft raña n , y no les 
traen de comer; focorreios Dios q ios 
fuíléta delrocio,y devnosgufanitos, q 
crian las pajuelas de¡ nido, haíta q echa 
el pelo malo, y tomã el color de fus pa-
dresjde q haze meneio el Real Profeta 
Dauid enel pfal. 14(5. Etpullis coruorum 
¿ttííocmttbtisearn. lob cap.jS. J ^ i s prxptf 
rap ceruoefeam fuam quando pulli eitis d a 
mant adDetíM* zf̂ ganteŝ eo quednon ha* 
bettnt cibos. El cueruo era dedicado ai 
dios Apolo, y ju mámente có el el cifne. 
Eftremadosen colores. Apuleyo, ha« 
bíandodelcueruo,díze afsj:Pluma fnol 
lis.caput argutum,roftru validum.Iaru 
ipfeoculís perfpicax,vng-uibus tenax, 
nam de colore, quid dicam ? enimuôro 
cú duo colores prseftabiles forét,piceus 
& viueus,qmbus Interfe nox & dies dif £1 cueruo esfimbolo delpaáre q des fié 
£erútfvcrúq; coloré Apollo fiiisaliribus reda Tus hljos,y los alexa de fi; porq no 
có-íonauitjcandidu olorí &nigriicor- folofeoluida dallos por todoeiiiepo 
uó. Vendrá muy bien a efrepropòfiio ^ eñácó el pelo ¡ríalo blancos;pero def 
declarar el íióbre ^ los Hebreos dan al pues de criados-ios echa del nido, y de 
cueruo;porq en la lenguaSaca fe llama todo el contorno, En efto parece afsí-
3T^gboreu,delverbo2T0ngharau,q en milarfe al águila. Los cueruos pronofti 
tre Oirás finificacíones vale cómifcerei canlluuia quando grazna, o crociiã mu 
y deslli 'fe díxo la prima noche 3T?? ve í chojineneãdolas alas. Virg. georg.li,i. 
pçra,^» lux Sctenebrxeo tempore per- Et e pafia ctecedens açmine maçnn 
Eni:fceãtur;y porq el cucuo esíimbolo Cor nor um increpuit denfis exercitm ¿zíis. 
de la noche,tomòelnóbredela mefma Elcueruo da documéco al enferrro pa 
raiz: y a ia prima noche Us colòres ef- ra q fufra la fed, y no beua en tiempo y 
tremas de ambas aues de Apolo fe con ocaíiÓq le ha de fer dañofo^ porq en el 
fundenjcóuiene a faber, delcueruo,del del Eíliojqaádo los calores fon grades, 
eifne,deldia y dela noche,de la luz y de fe abííiene de beuer; no embargante q 
las riaiebU$,y el vno es vefpera.y el o- por eftar blando de vientre, y tener(di-
íro riiane.Ay algunos íimbolosdelcuer gamos)camaras Je aprieta la fed :diole 
Ho:el q tiene vn efcorpion en el pico q . naturaleza eílediftinto, porque có efta 
le ha herido con la cola,finifica la jufta fobriedad y abíHnencia en beuer, fana. 
vengançs, de que AJciato haze vna em De aquituuo origen ia fabula q cuencã 
blemi i / i . (auras deÜa manera: Como Febo fe firuieíTe 
Maftahat vcineres captum pede coruus m del cueruo,aceptãdole poraue fuya co 
Scorpion ¿sitdaci pram ja paría gtiU,&c. mo tenemos dicho; qriédobazer facrifi 
Cuenta Pliniolaindufiria y agudeza de cio a Iupiter,embi,oal cueruo para q le 
vn cueruo,^ eftando cierta vrna medio truxeífe de vna viua fuete agua: en elca 
llena de'agua plauíal,y no pudiendo ai- mino topãdofe vna higueraj q aü tenia 
cançar a beuer delUjle fue echado mu- los higos en leche,fe detuuo fentado fo 
chaspedreçuelashafta q vino a fubir el b-e eiU ha ft a q maduraro. Yauiendofe 
agua alo alto,y fatis&zo fu fedjlib.lo.c. hartado Silos boluiocó vna culebra en 
43. E l cueruo q Ueua en empico vn pan, iaboca^efcufandofe eon q ella leaoiá 
íinifica aquel,q por mandado de Dios, efVori]adotraerelagua:perocogiédoIe 
aunq ue fu y o es malo y mal inclinado, Febo enmemira, le dio por pena, q en 
miníílra a fus fantos lo neceffario entié tãto q los higos eíluuieffen en Ieche,no 
po oportuno; porq todas las criaturas beuieíTe agua de ninguna fuente. Febo 
le obedecen,y ios hóbres buenos y ma- es el dios de la Medicina, y ella nos en-
losjlosAngeíes y los demonios,Omnes feña,por medio de ios animales bru-
funt adminiílraiorij fpiritus . Michael tos,Ío que para nueftra falud conuiene. 
Timotheoiib-3..m diuinü offic'm.q.128. % Losq procuran difsimular las canas, 
traft.^ diíe,q por eftecueruo q lleuael y de cifnes eornarfe cuernos, fepan q el 
pan, fe nos aduierte, S^Sfifimu Sacra- hueuo del cueruo tiene propiedad de 
mentu çònjici^tamâ mal'S^uam à bonis Sa teñir la barba y el cabelle;pero entretl 
cerdot'tbus.Refiérelo Brixiano en fus co toq eft ) fe haze hã de tener en la boca 
métariosfjmbolicoSjverbocofuus.Los a2eíte,dóde no/e le pondrán losdiétes 
cueruos fufVer tarõ al profeta Elias3por tan negros,q con dificultad podranboi 
mádido de Dios.Regã.c . i / .Cíírwí^o^ uerlos a fucolor. Dan alcaeruo larga 
deferebam ei panem carnes^fac. A fan vids^erq fegun Heíiodo, a quien refie 
Pablo primer ermitañojle traía vncuer re PÍ'iniolib.7.c.48, a la corneja atdbu-
oocadsdia medio pan : y teniendo poí ye nueue edades tieIãsT;úefirás,qu,3Tr& 
iiUefped a fan Antomojlc truxo entero, a los cieruo^y tres a losctieruos.Com -
pararen 
panron los Égy pelos en Tus" hieraglifi-
eos los aduladores aios cueruos,y dixe 
rt>n fer mas perjudiciales aunque ellos, 
porque eí cuerno Taca los ojos corpo-
rales" si hóbre muerto q halla enla hor-
ca.y el HÍOiijerò adulador faca los ojos 
d el alma,y del en ten di mie neo, hobre 
viuoqueeftà eneí trono ymageftadd^e 
fa iinserio y manáo,priuandole de aq-
Ho q tanto leimportauap^rael gouier-
node fu perroña,y 3ios íuyos.Hafta en 
tos nobres tienen femejança aporque el 
cüeruo fe llama en Griego Kogxf.y eta-
dulador Kohctl: y ju gando del vocablo 
dixo Diogenes,que más quería iratar 
Gon'cueruos que con aduladores. Gofa 
vergonçofà es,q fiendo efra verdad ta 
íiotoria no efe arm ente mos,y que ya no 
fe fáuorezca la virrudjni Us leíras,y fo-
ló medren con iosPrincipes los.choca-
rreros>y hóbres deplazer, y vna guita-
rra de cinco cuerdas en manosdevn ío 
co fea de tnasprouecho q todas ías fie-
re arres liberales en e' entendimiento y 
fefo de vn hombre cuerdo! Yéíta es cau 
fa bailante para defterrarfe volütaria-
mére de las Cortes de los Principes,los 
hombres de prendasjcomo cuenta dffíi 
Marcial auerlo hecho/aSiendofe deRo 
ma por otra'tal ocafion iib.j.adlibrum 
íuum. 
Romã vaie liberai veneris imâe^requirn 
\_sáEm'úi<& dices de regione iñs . {bity 
Si quibas in íerris^aa frmm in vrbesoga-
• Corneli referas me licet effe foro. 
Cur abfim,qiíj>ret,hr£tiit¿r,tii?níihi3 fatere? 
T^on ^eperaiv^ie t&dia ferre tog£. 
-JÍ>tàinâo •venitydketjta rejjtondeto, poeta 
Exierat, veniet^ufK citharedits erit. 
Y no pdrefi-o fe defuanezcã los poetas 
q oy dia fe vfanen la Corte,efpecialmê 
te íos q hazen. fus poefias,y ellos mef-
mos fe las cantan; pues fon enxertos de 
los q acabamos de reproua.r:hÓLres íin 
letras,fió entendimiemo^puros Romã-
cifi:as,copleadores derrepentejy troba-
dores de pehfado, v en todo tiempo ino 
rantes:eftos han infamado la poefiade 
manerajqios hóbres qpudierã iluftrar 
la lengua Hfpànolá cõn la ítiiltadióñ'de 
ios poetas Latinos,y Griegos, no 6Íaáf 
publicar fus trabajoSj porq no los juz - ' 
gúen por liuianosjy de pocojuyziojcd 
mo fon los q comúnmente readmkeüi 
-:C V E R. V A ^éntrelos demásbue-
los dela caça<!e áltaneriajes de gufto el 
de la cuerna. Caeruaj nobre delugar. 
C V E S T A3U fubida dexa l le^mi 
nOjOtierra que fe va leuantndoj Lstinè 
diuus. Dixofe cu'éfta dé coila, porq la 
col i l la no es derecha fino arcada: y pa-
rece q va fubiendo, y defpues bueíúe * 
fcaxapjdóde fe verifica-el cúefta a'rrífeá'y-
cueíla abaxo.Hazerfeie a vno tnui cuef 
ta arriba vna cafaycs hazerla de mala ga 
na. Ircuefta abaxo, ir defeaecienéb-dei 
ei^adojlugar.opriuãçá.GòO-erojeiqòar 
ton,o tirante q falio de hazia la corteza,' 
porque no tiene mas q tres'efquinas, y 
ía otra qda en redcndo:y co la corteza-
Go íí anilla, vn barrio en ía ciudad de Va 
Ha d o 1 id. C a i b n er o, í-o qe í í â en cueíía-
C V E V A,lugar profundo cauado 
en tierra,© natu raímete caiiernofo.Lac. 
antrum,fpecus,fpel\»nca.D ixofecueuãt 
quaíi caua,vnde etiam dicitur cauerna. 
Algunas vezés ÍÍBifica cueua la bodega 
donde f̂  tiene el vinOjy el agU3,y otras 
cofas q fe-guardan en lugares frefeos; 
Cueua de ladrones,la cafa donde fe afcdí 
ge y recoge gente de mal viuir. Cueüaj 
la bóveda donde ponen los cuerpos de 
los difuntos. Cueua,ia guarida dóde fe 
efeóde alguna ñera.ootro animaljq ef-
tá cauado,o hueco. Las Cüeuas enSeuí 
lía?es e lmoneñerio dela Cartuxa. Las 
Cueuas,lugar dicho afsi en elObifpado 
de Cueca. Cueuas,nõbrè,'como lua de 
las Cueuas. ^fLos de la Cueua fotiiluf-
trifsiraos, y Ucáfa de Alburqrq craé en 
fus armas vna cueua, y a la boca delia 
vna fiierpe.No Hé reparado hsíla agora 
en ío q pueda ímiñear, y fu orige;prefa 
mo q a lgucaual lerodedòde toma roe i 
nobre, deuio matar aqElalierpe, q feria 
perniciofa a la comarc a :'y eft-'a hazaña 
le daria nombre y armas. De cueua fe 
dixo couachay couachueia. Vide fupi 
Êneouar^encerrarfc- en Ia cúeua el ani-
snal: y encouarie.tenerle en íacueua,ar 
mandóle poria parte de afuera lãços,y 
echaíidolê huiíiaeos paí;â ha^êilé falifi 
Vide fapra^ verbo Gòusn íe . 
r ,C V E V k. N O ^ e í l o grande y h<^ 
do para vendiaiiande dp-nació él pro-
uefbiOjDefpuesclevedjaiiascueuano?, 
qaando ia cofáqaefae heceílana feo-
firece paitada ya taocaíiòn. Pudofede-
zir cueuãno decautís.a.tn porfer hon-
do. Âigunos dizen çftar él vocablo co-
KÔpiâo de cuerbãno, dei nobre Latino 
G.oxbiSjO decoruahp yxueruano.Lat.di 
cíturcophinus. Anr.NebriC 
G V E ZOjlo.mefmo que cueiiatiõ; 
CòuamÍlo,difninutiuOjCueuanopeqúo. 
C V I £) A. R)pení'ar)aduertir:es nõ 
bre FrãceSjCuídiír,termino sntiguoj de 
aliLcuidado j cuidacoro, defcuidadòj 
defcuidar. 
C V I T A , afiiciÓ y trabajo, necef-* 
íidad eOrretnajCÓ lamento y aníia: DixO 
£e qaaíi vy ta,de vy, que es voz del q fe 
laméta como heu hei,y de alli cuitado, 
e í q fe lamenta de fu niiferia, acuksrfe, 
afíigÍrre,ydo1erfe llorando y lametido^ 
Cuitado de bãbre- l . j . tit.17. part.4. 
C V L A N T R O , planta vulgar y 
conocida: tomo efte nóbre del Lat. co-
ríãdru a Gi^cóKofiecvt/a^oxnatus mulie 
briSjporq deüian hazer guirnaldas delj 
o por algunos otros refpetos de cáfide-
racioñ para adornarfe con eL Ditífcón 
l ib.j .c.è/ .pone fus calidades: y entre o-
tras dizé, q fu fimiente tomada en cãti-* 
dad hà ie falir de tino. Laguna en efte 
capitulo entra iluftrãdole có eftas pala-
bras:No meèfpanto íi en nfa Efpaña'te 
nernos tatas cafas de or atesou escome-
trios en todos ios potajes y faifas, ordi-
nariamente e lcülá t ro verde; del quai 
todas las otras partes del mCído fe rece-
lan y guardSjComo decapital enemigo 
de losfentidoSjy veneno muy pernicio 
fo. De las partesdelcuíantro^aílmiete 
es lámenos dañofa : dado q comida en 
C3c-idad,ames t pre par arfe, fuel e turbar 
grauememe el c«lebro;paracófortacio 
del qual fe fuele comer ordínariamete. 
Preparafe,remojãdoUen vinagra foer 
te,y dófpues de feca,le dã vna casiihíia 
de áçucar. El çuniõ del culátro beuido^ 
quita luegolahablajdefpues haze def-
úariar,y al fin defpacha. El r e m e d i ó l a 
atajar fu venetio p&ne el mifmoDjofc. 
íib.^c.p.y veras àlli aí D oí torLaguna. 
C V L A N T R I L L O D é poço , 
yerna conocida,dicha en Latin capiilus 
veneris.En tierra de Cuenca dóde nace 
mucha por aquéllas hozes, entre tas pe 
ñas y cueuasjlá Uatrtanla yéruabrenca^ 
delver .Griego^ix^irr igo^poto^orq 
iiace en partes húmedas: y porq embe-
ue el agua y la atraca fus raize$,eLGríe 
go la llama K^lccvrsy de a,neg3tiua par-
ticuIaj&fiAítcfpóíjqtJod non madefiat etiã 
fi mergatunDizen es buena para hazer 
baxar el menñrü<s. 
G V L E B R A, del nombré Latino 
Êoluber,anguis,&c.S.IÍidorõ,Coluber 
d i âus , 5»coíat vmbras, ve lquodin la-
bricos íra£í:os fíexibus íinüofis íabaturj. 
nãlubricú dicitur,quidqüid lãuitur dú 
tenetur,vt pifeis & ferpens. Golubram 
(vndscülebrá jfcemenino genere d k í 
probat Nonius, ex Lucilio.Vide Calep» 
Por la mefma razón q fe Va deslizando 
por la tíérra,fe llama fef píete ¿ ferpedo^ 
y íierpe^cülebrájdra^Ó: fon nóbresq íe 
toman él vr>o por el otro . En ias fagra^ 
das letras fe toina muchas vezes por eE 
demoniOyy põrelAntichrií lotío demás 
fe dirá ên la palabrâ Serpiente.Dela cu 
l.ebra djzé,qí3e íi vee vri hóbre defnud© 
huye del. La mayor parte del Int ier 
noeílâefeondida y enrofeada^ al V e -
fáno faíé medió ciega, y la Jpiel arruga-
da y quemada del frio; dizen, que bu fea? 
Vna hedidura angofta entre dospiedras, 
y entrando porellajdefnuda aqlla pie!,; 
y queda con otra Ufa y luciente. ̂ ÍY au-
que eítá reícebido por el vulgo la dicha 
manera de mudarei pellejo. Pl inioi ib . 
8.c.27.1a deferiue eneíla forma:Anguis 
hyberno íirii membrana corporis obdu 
fí:a,foÉnicul¡ fucco impedimemú Ulud 
exuitjnitidusqj vernat*Exuit aiíté à ca-
pite 
pite prímujíiet celerfus^ifâvflo ;cíie,3Ç; 
noft's çepliçans, yt extra -fiat- mebra.ose,' 
qoodfuerat:ÍH£us.-,í Alg|jjpf^n3.ugeç,eç 
para snearecef fus ttabayos y; necefsida 
des dacn, q andan arraftradas-cp.oio la 
euiebra/egun la maldición qüs.Diqs Ie 
ec h Ò-. G s n ef,c. -3 ;S^per getftt s. tuiim gr^r 
dieris, & terra, comedes mffis dieb&s *vit& 
W£ La cuiehra eftá confagrada a Efcu-
lapiojafsiporier fimbolodeprudencia, 
como porteneren-íi gradesprouechqs 
rnedicinales,ert el peílej o , en ía carne, 
en Ia enxudia. Plínio hablado deUa, lib. 
28.c.4.Q.uin & inçfTe ei remedia muita 
crediíturj& ideó Efculapiodicatur.En' 
tre los íimbolos de Pitágoras ay vnp q 
dÍ2e,Colubrúintra xdes colapfu-m non 
penmenduEa. Algunos Gétiles fuperfti 
dofos creyeron fer los genioslascule-
bras q fe críauao en cafa; efpeciaímente 
fiendo dos no pfauan matar ninguna, re 
riendo por cora cierta que eran los ge-? 
níps dei maridojy la ipuger, feñores -de 
]a:cafa,y íi matauã al machojguia de mp 
r i r primero el marido, y Yi a Iahébra,Ia 
jmuger. Gcrps creían q en la cafa dóde 
andauan auja tefprp,y q ellas le podían 
defcubriry dar:.no házendaño íino^en 
cierto tiêpo del rnís. Plínio en el dicho 
lugar: Neq^anguis venenatus eftjnííi 
per tnefé luna infí;igatus:y afsi los char-
laEanesIas trae rebueltasaíosbraços, o 
ala gargantapQ.r.toda Italia,qen Efpa 
ñ a no Te vfa tãto.eftOjnien todas partes; 
pórq como'dize Ariilot.lib.^.de hiftor. 
animaliS: AnguiCÍ quoqjiftusper loca 
pluriinfí diíFerqnt. Y afsi en algunas re-
giones fon ínnocuasjyen otras pernicio 
fas y venenofas. ^[ D ela corrupción de 
los animalfis muertos efcriuen los nacu 
rales engendrarfe algunos otros ímper 
fetos e infeâ^sipero del tueta.no dei ef 
pinazo del hóbre afirman engen.drarfe 
vnaculebra. Q_oebuena coníideracxpi^ 
páralos q regalan mucho fu cusrpo, ^ 
van muy cuelliherguidóSjíin acordafíe 
q fon poluo-y cemaa, tnãjarde guíanos, 
y materia de.qfe engedran ferpiemes. 
^CulebrasjpuebloenelArjobifjpadocí 
Primera gartLJ* 
BurgoSiYéñéÍy;$ m®ne$ef ío principal 
de. monps dela orden de fan Bernardo, 
• C V L Ê B R.I L L A ,cierta -'enfer-; 
medajá iiTteí eiitanea a manera GE empeí 
ne,q fuele nacer comunniemeenla bar 
ba^y poreffpipsJ-iaririos la llamaro me 
fAgraj pero tãbiçn nace en otras partes 
delçuerpo> Vide Pliniolib.2..í.c.i.An-. 
ton.Nebriíí. vertit. lichen; enxs. icnpeti-
gp. ihis. dedon.de tos ió el nombre de 
impeine,o empeine,. .-
' C V . L EBR , IN ;A^cier ta-pieça de 
arriHería,de caáon muy ¡argOjypprre-
nerforma de Culebra la llamaron aisú, 
C V L A T A j l o trafero deiar^abuz,, 
opleça de artillería. • :: -• .L. 
C V L P.A^Lát^lpia^lpatip . -caa^' 
fajmerírufn^rim-snjala culparefpppde^ 
la pena. Cicerp-primp officiprQ:Ne ma 
iprpoEn^qoIxLilpa íirjcauendum.íurisi 
cpnfulttduí) fatciunr culparum genera, 
latamj&deuemjíatáculpamappeliantes 
dolum^prjefumptum: leuem vero negíi-; 
gentiam,cü fciUcet, quis earn diligentiã; 
in rebus alienis hon.praeftitit,quam pru3 
dens.parer.faòiiliàSffolet. V i d e i i jt. tjx*: 
33.p.7. dõde:exemp]ifilç;a: l3Sues culpas^ 
laca)2euis;&íeasfsÍma5D eñe nombre fe 
deriuã CulparsiGulp,ado,Culpable, I n - j 
c u 1 pa hle^P efe ulp a, í>e fe u Ipa r, Deícuí-
pado. • - •••,•1 
Ç V L T l y A Rjpfopiamgteeíila^ 
brar la tierra para.7 que de fruto, à co-,. 
le ndojCultiu ado, Cultura, Agriculru ra.. 
Cultiuar el ingenio,exercitarie,à verbol 
C01P,C01ÍS. ;•-. -V v̂ 
C . V M B R E , l p a í t p d e l : a ) ó t e ^ d e i 
otra cofa, quç^de.aííi;fe dixp techãb rep 
quaíi te£ii culms;. Encumbrar, íubir t a } 
alto* Encúbradoj.fublimãdpH, dixofe-íá.ei^ 
liatinp^uímen.r- ,t • :-
• . C V M P L I R , yerb.ocompvieítp.deí 
con & ioipleO) pprq^atísfaze y hinche^ 
Ja medida de fu-pbligacipn.Gumplir fe 
palabra, quando no feíigúen las obras.. 
Cumplir la proinefa,reddere votu.^Na. 
cumple fehaga-eftojvaie no cpnnieo?.-
Cumplimientp, corteña de palabraS) 
ç l o u o d t x p ffi^cumpjo y roiento. Cf i -
\ plido 
J>KÜO hombré jé rqu í h i t é Tus Cofas co-
mo deue, hoñráóa y abuñ'dantémeiitCi 
Cumplir años. '- - i - - ; ' • 
•'" 'G V N Arlàcá^ètaidttiçGjáòridé 
crânios niñois p a r á m e h e í r l o s y m t c c f 
íós¿ con que calbn y fe adoérttién, del 
iioínbre Latino .càniê,tunafuíri. Cono--
cer a vnodefdélá cuna^ vale defde fu 
tierna niñez".' Vide Brizo. 
• O V N-D1R", vale eftederíe vna •cb. 
ía .Ant.Nebr. crecef^ppcpa pocò . Lát» 
fèppQ.as.-pfilqíiaíi c tó ími ire, porque lo 
qiie'cuhde vaattydaS^ines.Proüérbraj 
Gãfide t o m o f à ãcfi'ã'"de azeite ̂  porq fe 
efiiénde rflccKo^acófa que fediuuiga 
inuchojdezitrios q cúmle. La cofa de q 
fea pró^y da- ¡de S:tnas 5 l o q comu mete 
fe podia efpérair, dezimos atteí cüdido* 
•Q V n A,el hierro,o palojpor vna par 
t&deígado,pero q fe va engroíTádO.Ef-
te metido c ó pequeña Kédeduf a en m i 
derojpiedra^o otra materiary golpeado 
lêcànalmadênajmaça,© oraçojomàrti-
líojto viene «hende r y:p3rtir. Quando 
énlósafsíeñtos d o d e t i ò ày fobrádo l u -
gar'jíe hazen a algún iiÕbi-ê gordo ,dizê 
còmunmehté q hã sDetido buena cuña^ 
©isòfe del í íobréLat .cuneuSjiní irumé 
tuin ferreurn, aut etiam ligneum ^ quo 
fiaduñtur ligna. VirgiUlib-.i. Georg. 
N ã f r t m i cunéis fcindebatit jiftile lionums. 
Cuneos en la initicíã fon cierta forma 
díêfquadròiíeí,<^e1^mpièçã en'p5ta',y' 
fe van eftendiéndó a-mãriera de Cuños* 
Guáós fon fos íiierrosjeh los quales ef-
tãefculpidas las ar mas reales, o otra co 
fá'éiPfu ÍugarjCon:q acuñan la moneda^ 
pèr la forma^q t ienen^Ei t i losTêat ros 
ylVnfoeatros-ay detÉ^chcí atrechcsvnal 
s^lttura^ cottio'v'ein'íánás largas,y el ef-
pació q ay entre ejias dóde eftan los af-
l»éntos,fe lUrrian ctíneósjporq como el 
Ahfíteatro tiené-fof tfiá circuiarj las l i * 
s?õas q fe echárèn -del ^entro en fu priñ 
cipib fale#ju^tas,fév,an defiiiatídp,y 
dex^n Losef^aciós eíi fprtria dé cuñosj 
cOmfo media's réaáriadas de melón. Lâs 
ábérturas qwe lôs fõrman fel lamañ vo-
mitoriosípOrqcomoiágTgnte entra p o í 
eUas afenfarfeehlâs gradas dé lo s etí-
licos,parece q ta èfta vomitando. Mar-
ci'ál\\b'.iiépigti27: ad S&xtÚiañom. 
Séxttlidñe bibi&qti&ttt {ubféllia quiñquejj 
Solascd qud tôths éhitííejfè potes. 
Nee confefforíi'&iciifa:'n&mpfmàta tatum* 
Ara^ fed À- diñéis vli&ior&ffeii^&t;* 
Prefupúéftb íoqVeñémos¡"dicha,es de 
fábe^qae aios quê fefentauañ en eflos 
cuneos pira ver lidias: lás beftias, y los 
hõbreSjy otros efpeííicüloSjles daua el 
pueblo RonJano, b él Emperador, o el 
particular qhazia aqúella fieilajtatas ve 
tes de vino,y tata coiaciói y fi datiã ires 
oqua t rovèzes a bèuerjles entregauã a 
ía entrada otras tantas infi gnias amodo 
de mònedàs,o efcuáétest y eV q daua la 
beuida las yua recogiendo como yuan 
beuiêdo.Efte Sextiliáno beuiofe fus mo 
nédasjydérpues andaba pidiendo a los 
Vesinos las q ellos auiah de dexar debe 
tier,entregãdoIe las tnonedillasjy no fe 
cótemaúa có pedirlas a los que eftauan 
dét ro de fu cuneo;fànõ q a los del otro 
t} auia(comodixefíenios)Câne en me-
dio,que era el vomitorio fe laspédia ta-
bien a vo2es,e inquietando a los vnos y 
a los otros. Efro entenderá mejor los q 
léyeren a lufto Lipfioia eiremito lo de 
mas. Acuñar, algunas vezes fe toma 
por guardar y amõtonar mucha mone-
da, hazien do cuños delUj o apretádola. 
Y de aqui fe entenderán otros lugares 
de Virgil .Georg, líb.2-
&ic fttepet attonitus rofirií: hane plavfus 
Vétemeos (geminatuf enim plebis^ pa* 
tórriptfif: gãuâént ferfufisaguwefratrtt* 
Algo defto pudiéramos aplicar al mo-
do de correr en Efpaña los toros, cuya 
efpeccaculo nos deuíerón traer los Ro" 
tnahosjperonoes de miinfii tuto, En el 
quinto de las Eneidas. . 
"¿(jtntius\^inchif¿ ad titmuhtmi cuneos^ 
theatH 
incenfaS pérfert ñaues Étimetius,&¿. 
G V ü Á D Ojtomqfe-del nóbreLa 
linó cognatusjaunque enèlfonido foloj 
" • • •' y nd 
¡O' 
y no en ía íinificácio; es el hermano del 
n:3ndo,refpeto dela muger;y el herma 
no dela tnuger3refpe!:o del marido. An-
ton Ne'bríf.Ieuirafanis. Ciiãada5eneíla 
íiniñcacion.gloí.ris. afíinis. Cuñado} el 
snaririo dela hermanajy cuñada la mu-
ger deí heroisno. 
C V R A R^edicinaralqueeí lâen 
feríiíOjO Uagadcpor el cuydado que fe 
deue tenercon el.Luc&.clo.en la para 
boíadsl Samaritano, que fe cópadecio 
de que auian robado y mal herido a vn 
caminante: y auiendole traydo a la ven 
tajo mefon.y hecholela primera cura, 
queriendofe partir díze afsi ei texto: Et 
e i terádte protttUt duos demrios-, ¿ r dedit 
J l a k t í U r i o a t S j Cura illius habe:^ quad-
ctí jç fapereroganeris, ego cu> rediero reddiz 
t ih i . CurarfejVale medicinarfe el enfer-
mo. Carar, a vezes vale tener cuydado 
en comur^comc^Curad de lo que a vos 
tocs^y dexad caydados ágenos. No cu 
rar, rso hazer cafo, ni eftimar, No curo 
délos dichos délos maldizientes. Biu da 
que dei luto non cura^&c.cãtarcillo vie 
)o . Su compueftoeSíprocurarjprocuras 
procurador.Gurable,loque riene.cura: 
incu rablejlo que no la tiene. Curádiüo, 
cierto genero de pefcado curado. 
C V FLA,el parrochojy el Reftor q 
tiene a fu cargo el adminiftrar les Sacra 
mentos,y dotrinar los feligrés de fu pa 
rrochiaiy afsife pudo dexir del cuidado 
que deue tener en v.eLar,coma¡ bue paf-
tor,fobie aquellas ouejas que eflãn a fu 
cargo. Pudo fedezir â curía,y es de fa* 
ber,q la multitud del pueblo Romano, 
entiêpode Rómulo, o de SeruioTuio, 
fue diuididaea tres, partes: las qual.es 1U 
marón tribuSjy-a los q tenian el gouiec 
no deiiasTribunos.Cada tribu deftas fe 
diuidia en treinta panes: las quales Üa-
inaron Gnriás, y a los Prefectos delias 
Curiones.Y aludiédo aeftoslo.s parro., 
cho.s, fe llamaron curas,quaR curiarum 
pr:efeâ:i:y afsi cerca délos mefmos Ro 
manos curio. ni,s. era el facerdote de la 
curia. VndeCalepmuSjverb.CunOjnon 
inepte fortafsis.eEÍam.hodié,noüros fa-
Primera f m z s * 
cerdotesjquosVulgo coras vocaní cu* 
riones dixerimus,& curionarum,quain 
curam barbaré appellamus.^ICurato}eI 
beneficio que tiene cura de almas. 
C V R A L L E>nombre de cetrería 
muy vfado entreca^adorei:es vna pelo 
tilla hecha de plumas blandas, o de lien 
ço vfadOjO aigodõ: ía qual los cacado-
res dan a fus halcones.para q limpien ei 
papo; van mojados y rebueítos en con-
feccionesmedicinaiesy purgatiuas.Ef-
ros recogen en íi toda la vefeofidad y la 
echan fuera arrebueitas quando hazen 
¡apierna. 
C V R E ñ A,quaíi curtena, porque 
corre por eilajafsi ía cuerda como el ví 
rote. Éi Comendador Griego traé eíia 
refrán,Virga de ValendadeiCidjy C u 
re ña de Vailadoiid. Tirar a carena ra-
fa,ti rar fin puntería. 
C V R í A, lo mefmo fminca en rigor 
que C3rte,y lugar donde íe maneja los 
negocios públicos,y-afsiffen ;lo£ tribuna 
les fupremos.Lat.Curia, Sedes ac tem-
pla publici iudicij. Deíle termino fe vfa 
poco en Efpsña, fino es tratando de la 
Curia Romana,y los que en eíía tratan 
las caufaSjV defpachan negocios) fe lla-
man Curiales. 
C V R I O S O, el que trata alguna 
cofaco particular cuydado y düigécia,1 
y deaHife dixo curÍQÍÍdadtvelà curia>o 
del aduerbio cutiporque elcuriofo an-
da fiempre preguntSdojporque es efeoj 
y porque eft otro. 
C V R S O, finifka el trsao del tie-
po:y afsi debimos, Por curfo de tiepo, 
&C. ÍÍCurfo en lasYvniuerfidades,es e í 
tiempo.del año que el eftudiante ha de 
oyr a los catredatícos de fu proíefs ion 
cada vn día la mayor parte delahóraj 
EíVe-curfo fe comiehca'ordin^riameñte 
por SXucaSjV orrg en diuerfo tiepo, q 
llama curfilio. ̂ ÍHazer curfo vna cofa, 
acoílúbraríe a ir por vo^cierto lugar^ca 
minojO via, y los humores en elcuerpo 
haze curfo a la pane mas ñaca. Curfojó 
corfo3el lugar donde fuelen correr poc 
£efías,o:dcfiafi.os. En.Romaay lacaiie 
K K 4 ¿si 
ç 
¿el Corfo,y en Cuácala CorrerU;creo 
fe dixo afsi, porq fe podría correr mal 
en ella. Gurfarjacudir 3 las liciones, ios 
que curfaa en efcuelas. El acudií conti-
EiiâGiente a vná cierta partCj fe ¡tama 
curiar. Curfor,elquecorre;pero en al-
gunos tribunales d^n efte nombre al q 
v i a citar y a intimar aígun mádato del 
juez. Deaqui fe dixo difcurfo, p c ^ va 
eí hambre difcurriendo y fiiogizando 
dévna coíaen otra^difcurrir.Recurfo, 
acogida y remedio,)' recurrir.Incurrir, 
Caer en ia pena de algún delito cometi-
do. Ocurrir j c irecer fe le, oponeífele 
deisnre. 
C V R,V3le adobar la pie^y de 
sl'li Curtidor, El que curte las pieles,el 
Francesle llama CL:rokur,curiarius. D i 
xofe de la palabra corium, vel à corti-
cejporque curten los cueros có corte-
zas de arboles. Curtirfepara paftor, es 
acoftucnbrarfe a andar enel campo en 
fiepo de mucho cai¡or,y de mucho frio: 
Yaique ha tratado mucho vna cofa,de 
zimos eftarcurtidoenelia. 
C V T I Rjfis golpear vna cofa con 
ç tn .Dixofe del verbo quatio,ferio, vn 
de prreutic. Los niños cuten vn hueuo 
Con otro hiriéndole por las puntas,y el 
que le faca qu-ebradojO cafcado, le pier 
de y pana el que le quebrólocafeo. 
- C V T I O, día de cutio,el de traba* 
)-ar la gentCj como fon los dias deentre 
í é m a n ^ q u e n o fon fieílas de guardar. 
C V Z C O j pro uincia de las Indias 
Occidentales. 
D e atjut adelante fe f iguê l¿ts â i c c io* 
nescjuefe efcrwen y p r o n u n e i a ñ e o n 
Cedilla ç- las /juales no f o n t â j .aeries 
de pront tnc idr tcgmQ lasquetie*: . . 
n e ñ l a zjeta 5;. 
ç A B O R D A Rj termino náutico; 
Ç A B V L L I Ravale efcÓderfede-
baxodel agua:el Ç3,vale fubjy del ver-
bo ebullio:porque qüaiido aigúná-'cbfa 
caeen elaguajj fe'vaaio hondo,en3bia 
arriba aqlla parte del aire q lleuo tras ir, 
y efta haze huiür la fuperficie del agua. 
ç A C A T I N» plaça pequeña, pla-
çueíajes nóbre Arábigo, diminuti.uo de 
çoch,placa, y de allí çocatin, y çscatin. 
Vrrea dize,que çacatio fe dixo del norn. 
bre fecarun, que vale, guarniciones de 
frenos y efpueias,Y de allí la calle do fe 
venden,fe llama fecatina. y çaeatin. En 
Fez^y en todos losdemas lugares 33er 
bena,comúmente llamamos efíe lugar 
la eslíe de los guarnicioneros. Y en Va-
lencia fe dixe la Corregeria. Tamarid, 
calle deçacatíntcallede los roperos. 
ç A F A R I , cofa de Africa,o Argeí, 
como Granada: çafari malum pumeu, 
apyrimim punicum. A^ton. Nebnff.es 
nombre Arábigo. 
ç A F £ R I A., nombre A r á b i g o ^ - ' 
le aldea,ocortijo. 
ç A F I O, ei villano que habla fu le 
gua cerrada^ue no fábe otra. Es nom-
bre H íb reo ,de nzw labium, ¡ingua, fer 
mo,que es como el negro boçahycixo 
fe boçal â buca,© b o ç o , p o r effa tnefma 
razón,tomando el inürumento de !a ha 
bla por elmermo légu-je-El p^dre Gua 
dix, dize fer nombre Arábigo de çafi, q 
va'epuro y íimp'.ejíin doblez ni tr.ixm* 
13,0 de çafil.qae vale baxo. Comnnmé 
te llamamos çaíio al villano defeortes y 
mal mirado:puede fer nombre Griego 
de ^a^íA^è^jí implex^uOi ' . us: y efio 
me-quadra mas que !o dicho arriba. 
ç A F I R/'Lat.faphirus^hp'S pretio* 
faSjColoris aerei, aureis punáis collu-" 
cens. Pünio í ib .^icap.p. Saphirus.n.Sí 
aufeis pCíctis coliucer, S Ifidórus Üb.ig. 
etymolog.c^p.g.Saphirascieruíeus eít 
cum purpura, habens pulueres áureos 
fp^rfosíapud Medos optimus^urqtiam 
tamen perlucidus. Pierio Valeriano l i j 
b r o ^ i fot. mihi'40?. Saphirus & apud 
vètétes>& a pud ionio res, omni jétate,' 
magrsi femper in ceícbíitate fuítifiqui-
dem per etirn impeñum , aut íummutn 
Sacerdotium íignificari manifell ú eñ-y 
caufam nonnulrire^m,comiíiÍnifcuiTturj 
tjúodlapilus is ccBÍitus à loue & ¿Saro* 
ç 
no.~virai quíTiáam comra'Mt, vr àd eiuf-
Énodi <-u inca-vi a «i pra:p3rerv& faciliora 
hs : aíi-íi:-antipas omsva red-dat. I ta ab 
loue fegnum,ab SaEarno facerdoíiu im 
potrarri'-íd e-nitn piecasnpn-raSandio • 
ra picru^i documenta pro^equés-, ÍJphí 
tu min fiaiiijíudine throni figúratom 3 -
pud -Eze-vhielem agnófcit : idqueDei 
optimi Max; fedem fignificare coñcen-
dit.ÉucheriüS hinc casieftes forrftss, ip-
fofque angelos imel'ligst.ita per íérenú. 
útil eleâorucn conueotus oílendi di 
cñ.neque difsimiiia Hefychius fuper cu 
nica col-iris hyacinrfrmi.. FÍ3Éc;Pierius¿ 
Machas cofas obligan a referir fe en fu 
propia tengua,y como yo noefcriua pá 
ra Komancsff as, perdoñenine cjuãdo fe 
ofreciera oca Cio n de fstisfacer aios que 
han eftudiado lenguas,y dicipUnas,a íos 
quales deuo fatisfacer.Elpad.rcfray Pe 
drodí Palencia, dize fer Hebreo efte 
nombre çafir, del verbo 13^ zafar q va 
le heVmofearjy vaídratanto como her-
mofo. 
. ç A F S. A , en tierra de Cuenca ay 
va lagar pueíVo en vn altOjdefte nobre; 
g f̂ra tienefe por cofa, cierta !er Arábi-
go ¿-.en Uquai lengua vale cofa amari-
Ua,y por aiufion vaLe colera, por tener 
efta color, y porque la colera fube a lo 
mas alto}que es la cabeça;, deuio tomar 
aq îel lugar efte nombre, o porcoger-
feen elaçafran.Ay papeles antiguosjy 
tradición en aquella tierra del Moro de. 
çafrayque dizen fue vatentifsiiho, y de 
eftafurade Gjgantei Orra çaffa ay en. 
Eftreriiadura adonde huuo vn mucha-' 
cha, que íiemto de muy poca edad era: 
rao grã jugador de axedrez ¿quetodos: 
le reconocían la ventajajy quedo e lnó* 
brc'del nmojde çafra.luã Lopez de V > 
lafc:o3Çafrâ valsen lengua ATábigay^m 
Barcaderó. ~ J ; i 
ç A G A , valedetras^Lat. Retrobes 
nombre A:Pa-bigo,y valetãto como pof 
tírejvkimaínente, nofoitos lecssmasnoft 
por-la c"6fá qüe;va,o.eftádetras.deotr¡r; 
de"doíideifejdíxo çaguero,quecerca de 
lo s Arabj-gós vaie el nsinimo^ei poñre-^ 
rojeípequeño^llnámo^ c&h é'fte fio* 
bré líanútí al hijo menor entre ios h é t -
manos.Irdeçàgajy çaguero.ir detrás,^ 
ga la puerrajdetras de la puerraícompa 
nefe de aqüi. E l verboíeçagarjque ei 
ir atra fad o vno en lasxu s-ntâ ry reza gos 
lo que fe queda a déuer de Las cuentas 
y-pagas.atrafadas.:. 
r ç A G A L - , nombre ÁrabigòjVale 
gra,nde;3nimoro,ftJ=erte:y porque ordi-
nirismeme íos mançebos fon mas ga-
llardos , fuertes j.y ànim.ofos,.qLie los 
hóbífiscafadosy entrados en días , que-
do ía coílumbre en las.aldeas de lUmar 
çagaíes a los barbijionieDtes ? y çag^las 
a las moças donz'ellas,y; a los chicos, ça 
galejos.yçagatejaSí Pero enías Coro^-
nicas de Efpaúa a y tirencion deque ios 
Moros puíleron por fobrenOmbrea-al-
gunos cauallerOíj-loSíOgaies, como íi 
dixersnlos vaíientes.y.entreellos huutS 
vno díchoOíozcoeiçàgal . Dize Die-
go de Vfrea,3 quien yo doy mucho ere" 
dieo ên loqu-etocaa lá lenguaArabigaj 
q.çsgal vale.mofOj V paílórfuerte.'y en 
futerminacion,cegeíum, del verbo ce^ 
g ^ q u e Valetáco;coEn;o;veííirfe'de pe" 
Uejos,y:el veílido.d^e;pieles ant igúame 
te fe atribuya.a los y^liétes como a -Her 
cules,y a otrosjy es'habito de los q an-
dan por íós campos y montátías. . >v 
. ç A G V A -N-rj-él portado la entrad* 
de la cafa ,e5 nombre Arábigo, içriguã^ 
fegun el vocabulario del Arcobifpo de 
Granáda.Vrreaie dize e.n fu terminació 
ç^genum. s 
,; ç A H A R. E ñ Oyeí pajaro.efqoiutí 
y diícuítofo.de.amãfár, es rermiño del 
arte de cetreriaíy Arábigo, y dizen .ver 
í i içde la palabra çahafa que íínifica pe* 
ÚãCcOjO breáa , por au.erfe criado efías 
auesenías hendeduras.de losaltosrif-
cbsjperc defpues de hechas fotíéxcêle 
tes.:y no êmbargànte lo dicho.õuéde fef 
nombre Hebreo, del verbo hns 23^314 
y^reri,pauere;yr áu jacios á'd'ezir^ahhi 
leño impero masille quadra qué trayga 
o/íigen del VeTbointçsharjmniphaíjCS 
uere,circunfpe^.uíti»ç-ífô>obfeiaate^Aj 
ho túh ré fi fq üíu ò y tec áta , que; hü y e 
de U g«nte,y fe anda efqoiuandòdeto-
dosiHamamos çaharano por aloSan al 
psjsrc cuy a calidad ienemos dichas 
ç A H A R R O N , el momsrrache, 
o botarga", que eníicnípo de carnabal 
fáiecon msí talle^ mala figura haíien 
áo sdemanes algunas ve2es,deefpan-
tarfe de los que topa, y otras de efpan-
Tarios.Aigunósdizenrercombre Ara-
bigo^de cahha],quevale inendigoypor 
íreOrosen hábitos muy viiesjotros que 
cílà corrompidode çamarron, porque 
fueíen ileu^r vnos çamarrosconvnas 
torcobas^para dar que reyr a la genrei 
pero fin duda es Arábigo de las rayzes 
dichas verbo çahareno,deÍverbo ^^J ça 
bafjO del verboVnjçahhaljque valen te 
ner miedo,o ponerfeirecatarfej&c, 
ç A H E N HS , doblas moneda de 
Jos Arabes;d?vnoro purifsimo y fino, 
como de ¡os doblones de dos caras, de 
ios Reyes CaTolíco^ydixeron feçahe 
nesvdel nombre Hebreooruçahaajque 
íinííicaoro fino y puro fubido de quila-
tes. 
z ç A H E R I R , dar en roflro a álgu 
ii acó-el bien que le hemos hecho,por 
btro nombre reprochar.Latine impro-
peraré.'fis nombre Arabigo,y puede ícr 
de ray z Hebrea jde! verbo^í çahár,ad-
mohere;porqüeal q^abeiicnos fe- fus-
le <ie z i r, m i r â h e r m a ño ,''acó r d a o s qu è 
h'ze efto,y cfto por vos, no feays ingra 
to.o del nombreliJT zeiiber modicum, 
paruumjy dealli ç jherirjquevaldra.tã-
io como dar en foftrd con el pequeño 
beneficio que fe ha hecho; 
. ç A H O N , nombre-Arábigo,vale 
cslca ancha^fparcida, deiayzHebrea, 
porotro nombre ca]çronjOgregefco,fal 
-uoquecahón es nombrede Aldea. -
'. .ç A R O R . vocablo Arabigoyde la 
Tayz Hebíeainy vale blancura, qual ia 
de! Aiua. 
•Ç A H I N A S , A rabigo , vale ga-
chas,© fopas.Tamaridjíofeph. Scalige-
ro,de Ç3inque,q«e vale'éaliénte/ArttOi 
Nebr.Cremorexferinemo, 
ç A H O Rl )e lquedÍ7e ver loque 
cftà debaxo delacierrajo detrás de vna. 
pared,0 encerrado en vn arca, o lo que 
otro trae en el peehOjCorno no tenga â  
gun aforro de grana. Efta es vna rnuy 
gran burieria^y manifiefio error j pues 
naturalmente no puede fer:bren que ei 
que llamaron Linceo, fue vno de tã lar 
ga vifl:a,que de mucha diilancia vía las 
cofas-Marco Varron efcriue,qyede cié 
to y treynta mil paííbsdicernia todo oí> 
iefto. Solitumque exeuntem a Cartha 
gineclaíTen punicam,numerumquen7A 
ium,ex libycanafpecula manifefiifsiaiè 
notare.Y lo que mas es de admirar que 
Solinodize era viçoj 0,0 Eftrabon. A l -
gunos también cuentan fabulofamsnte, 
que efèevia lo que eftaua detras de vna 
pared:digo puesjquelosçahories, finia 
teruencion de pado có el demonio, no 
pueden ver lo que eftáefcondido deba 
xo detierrajO de otra parte,íino es por 
e-ongeturas, como.conocen donde ay-
agua,y fies en canàdad;y íleftà honda, 
ofomera; y prefupongo que los tales 
çahoriesjdeordinario fondecorta.-y fia 
ca vifta,y a dondeay agua-^vltra delas 
fetiales deía fuperficiede la.tierra,pue-
den percebir los vapores que íuben de-
lude manera que íi tuuierá la vifta fuer 
te y clarádnosos deuifaran , porque íe. 
paírara:poreUos; puesconfortne al al-
tor que fuben conocenlos eítadoçqae: 
tiene de hondura,y la cãiidad del agua, 
y efto es lo que mas pueden verdor ver 
poco;puede fer nobre Griego, del ver-
boj-^EíMjíÉíü.conTemplorjVideOj y de alli, 
Qíitàfn.y la 3: muchos ía pronuncian co". 
mo z. o ç. theori,zeorijyç3hon.Sin da 
da es nobre Arábigo, emeroiy enMur-
cia ay faojiliajnombre dichos jahories^ 
y fegun él padre fray Pedro de Paiécía 
derayz Hebre3sdelverbo"í0y-$aharaef 
clarecer i y aclarar ló oculto. È1 padra 
Guadix dízefer nombre ArabÍgo,cóm 
puefto de.la particula çah. ;qoe6t»ifica; 
íín duda,5r devri^que finiñc^.veedor, y, 
que vale tanto como elque ve con cec 
tidambre,yquealgunpsle.d^£Íü2en de 
zahin ,qaè vale encanta£t<3r,fiech¿2ero¿ 
embuiíeroino eítà íexos de fer de rsyz 
Hebrsa,cíei verbo i n ] çafiar j que emré 
oírasíiniíicacjones que tiene vaie fpíé-
ds/e,cÍ3re¡"cere,porque pre fu me que 
todo ie es claro y patente. 
ç A H V H. D A , ía pocilga donde 
fe recogen los puercos , digo pociigaj 
quali oorciigi de porcus.porci j y ord¡-
nariameníe íes dan allí fu cotnida, antes 
y defpues que los fueiten^ara que an-
den en el campo. Es nombre ArabigOj 
ydixofe del verbo çaoor, q valegtõ-
toneafjquando mucha genje pobre , y 
miferabie fe recoge en algún forano, a 
lugar fubrerraneo,dezitnos que eílá en 
v m eahürda.Lat.hara.íe. 
ç A 1 O A , es nombre Arábigo,y va 
le caito como dama, feñora, Princeíaf 
como ^ayd^eñor , que corruptamente 
líamacnos Cid:deaqui íe dixofaydia^I 
moneílerio de R.eligiofas Bernardas de 
Valencia,cafa de íeñoras principalesjde 
donde tomó el nombre, fino (e ie dioj 
como d'icé algunos cierta PrincefaíMo 
ra,cuyos fueron antigiíaméee aqueüos 
PaUcios:çayda,aaepaluthe>her£nofa y 
gallarda. 
ç A Y N O i nombre Arabigo,dizefe 
áet cauaiío caftsño cfcuro, que no tie-
ne ninguna fefialde otra colortargumé 
to de fer traydor,porq el humor adufta 
no eftà tem piado con otro que le corri 
ja¿y deaiii aique es difsimulado, y que 
trata con doblez llaniaEnos çaynojes de 
rayz Hebfeã.del nombre 2ni que entre 
otras íinifícadanes, vna es; fer puro íin 
mtzchycoa ta io és el cauallo çay no j q 
llene vñá fòla color, íin mezcíarfecon 
otra. 
ç A L A , cieftá cerémcíma qué hazê 
los Moros,que vale tánró como haz^r 
feuerencrajvenerárjy adoran 
C A L A G A K . D A , el afpauiento 
y alboroto de genté ruyn,quéde tropel 
h i ena erpántar,y áatemoriçar lagenr^ 
que ella defcuydadaies termino via do 
en el i le/no deToií;do,nonibre Arabi 
go,de rayzHebrea,dei n ó b r e ^ ' ^ J §a.-
iangafah^error^remorjel ruyaovhecm 
xa yquiüion de los que vienen de cor,-
crerco para que acudtêdo a títfp^nirios 
deníobíeiosqueháfalido 2 poner ps^j 
llaman arinãr çaUgarda^aírbien fells-' 
man çaiagardas , los acomctírnsentos y 
retiradas de los ginetes,en el campo co 
tra los enemigos,que C'olo fon para in-
quietarlos,y no dexarlos íofíegar; y ta 
bienHaman çaiag3rda,l3 enjbofcada,pa 
ra cogerlos al paíTo - quando van def-
cuydados ¿ y eíias ion propias çaia-
gardas. 
ç A L E A , la piel por efquilar , qué 
efrà con fu latía", o bellon ; eftas vfan en 
Valencia,y en otras partes , para poner 
a ios niños en la cama porque no psdrã 
los coíchones,y a algunos viejos q tie-
nen mal de orina. Diego de Vrrea di¿¿ 
fer nombre Arábigo, feliatuín s del ver-
bo feleajquefmificaembeuer,© empa-
paren í i ; y aduiertafe que la letra S. 
pronuncia como ç. algunas vezes en to 
das las lengua^ io qual efperímetamos 
t n la nueíira,y es cofa ordíñariajen ios 
Andalucesy genTemsritima. 
ç A L E M A , la coneíía y humildé 
reconocimieñtoque haze elinúerior aí 
rnayor,con mucha fumtíioni y afsi tené 
mes vna frafis Cafiellana , psra dezir q 
vno hazeaotroreuerencia afeñsdamé 
te,queha2e^2Íem3í. Nació del modo 
de íaiudarfe los Moros vnos a otros 
quando fe topan con efias palabraSjAla 
hyi zaleínaq ? que valen Dios te falue. 
5 A M B O.ei que pifa paraafuerajaí 
éontrariodeleíiebado. 
ç A M B O A , íoronja. 
ç A M A R. R O , veftidura de pieles 
de corderunaSjO abortos,que fon deigs 
daí,y tienen elpelo blando y còrto:ef-
tos íoií los ^amarros de gente regala-
daja otros llaman camarras, propio ha-
bito depafíores de mayores pieles,aun 
queatufadasjDeçamarra fedixo chamá. 
íTaJy cortarle el peio chamorrar , v ch i 
morras. En Vizcaya hs dó zellas que an 
dãtrcfquUadas;, con folas dos vedi)5ü s 
cobertura hir^una en ü 
cabeça, dsnle víríasety-inologias: vnâ 
-es G riega,dei notahre ^a^a.iana^ de 
-alltximarro^ çaaiarrOjVePíiduralanu-
.ida: oEra es Hébrea dei verboiç'-^ fça-
íoí^cuílodire, feruare, conferuare. La 
tercera es rambàeo Hebrea? y la mas cier 
ta quefrífa en la finificacion con U Grie 
ga.tíei r.ombraT?ít femerjlana;y de aili 
ifemero , y çamarro. Ençamarrado, ei 
paftor con çsmsrro.Prouerbio.Quan-
go Marco bueiuede rabo,nodexa man 
í o enceñcerrado^ní paílor ençamarra-
dorçainarrear.írarar mal a vno : eílà to-
mado de! Lobo, quanrlo haze pre fa en 
alguna res;porque íe íacude de Yna par 
teaoira ía piei¡quelíam5caiDarro, por 
fer ía piel lanuda -.y ü n o acude con íiem 
po-eí paílor, ía ciar3,y fe la come. La la 
na deftas pieles dizen que crian piojos, 
por auerbstocado el lobo. 
ç A M A R & I L L A,cieria yerua di 
cha afsr.Lat.Puíegíumjfeupoiium mon 
Eanam.GrarcèjTÊsôjSiPf. 
ç A M O R A 3 ciudad noble y popu 
Íoía,en aquella parte de Caílilía la vie-
j i , que ios antiguos liomaron los Va» 
ceos-Elpadrefray Prudencio, Obifpo 
de T a i , en la vida del Rey don Alonfo 
el Sétimo,cap. 12.Dízeq amigusmente 
fe llamó Sentica , y algunos entienden 
auer fido '^umancia , fundandofe en q 
ía aniigua Numãcsa fue riberas de Due 
ro , en el firio que agora eííà fundada 
çamora. El padre Guadix dize que ça-
mora fe dixo de la palabra Arábiga Me 
dim çamorati,que vale ciudad fmsrarg 
dinajporel verdorde fus campos,que 
riega eí rio Duero.El padre Mariana en 
fu historia de Sfpaña^íib./. cap. ig . Ha-
blando del Rey don Alonfo el Magno, 
cerca de los años de nouecieníos,poco 
mas ò menos dize afsi. Eí mefmc daño 
padeció Sentica,y con la mefma libera-
Hfiad y cuydado fue reparada con nom 
bre de pmora , porias muchas piedras 
TurqucTss que por aili íe hallan, q fella 
man afsi en lengua Morifca. Abraham 
O rteiio la Harria Orcelis, dô parecer de 
A-n onio Nebrireníe^Oceli, vei Ocelisj 
fegun VafeOjã mime parece cue cstno 
ra puede fer nombre Hebreo, dei ver-
bo i p ^ fatr.ar,cuílodire , por fer lugar 
fuertCjy de firioguardado por rodas par 
sesjporque cpmodizeei romance vie-
jOjpor vna la cerca Duero, por otra pe 
ña taxada. 
ç A M P A R S E , entrarfe de gol-
pe j y efeonderfe como el que fe arroja 
en el agua y fe hunde debaxo, o el que 
depriefía por no fer vifto fe lança en al 
guns cafa: no alcanço fu etimologia , fi 
noesde l fon ídojO golpe que da vnaco 
faquandofe entra con violencia den-
tro de otrajporla figura t onomato-
ç A M P O ñ A , inftrumento pafto-
ril,quealgunos bueluenSambuca, y de 
allí çampuC3,y campoña.El padre fray 
Diego XímeneijhabUndo delaSambu 
ca,dÍ2e que era inftrumento de cuerdas,, 
y afsi no concuerda con lo q tenemos 
recebido de h çamponajque feentiede 
fer inftrumento de boca.Anton. Nebri. 
Sambuca, fegun Porfirio in Ptoíemei 
HÍIinoniaca,es vninftrumemo muíico 
Eriangular,queconíla de cuerdas deíi-
guales.Eflo es añadido, que el no dixo 
fnasquefambilca^apmpoñajinfíruné 
to mufico : pudo fer que al principio fe 
prousííe eñe inftruEnento,en a!gun pa-
lo de fabuco.Las.Sambucus,porque tie 
netuetano^y fe haze cauo con facilidad 
y afsi coffio la flaura ÍUUO origen de ía 
caña,la fambuca pudo senerle3i fabuco 
y defpuespeíficionarfe^omohafucedi 
do en todos ios inílrumentos muíicos 
que al principio fueron groíferos, y def 
pues feniejocar.on,y peíñcionaron.Sá-
chçz Brocenfe çampoúa forté corruu. 
a cicuía-El padr« fray Pedro de Paien-
cia d¿*e fer.nombre Babilónico, de ios 
q fe tocauã an:e la eftatua de Nabuco 
dono for. 
ç A M P V Z Â R : parece tener ía 
mifma finificaesonque campar^ pero el 
çampuzar íe â ize tzn fo'.3 men re de ia 
cofa que echamos en el agua a lo hódo 
qfe ¿ubreeaella ¡ isncandóla de go l -
f>è:pÕr vèntora éílà -cóthpâeíto éíte ver 
bo deçarrisy po-zo j porei golpe que dâ  
la piedra,ct òf ra &ofa que arroja olds .-eit 
eí pozo3y è l fonidõ çâ, como dezimosi 
ciSjÇãstpárã-ííar aénteiidér el ríiydo cjue 
va haiieridò aporei àyre íá verdaícá¿ 
quanáo damos conelUáalgüno- . 
ç A N A H Ô R I A j l a r à y z de cier-
ta pía tita, llamada en Latid paílinaca,biê 
conocida y vfadã en Erpaña jy en orras 
partesrvfamosdellaenlaserifaladas co 
zídas,y tacfibienenlosguiradòs. Son dé 
diferentes cóloresjpòrque vnas fon biã 
casiòtrasámariilás^trascolbradasjy o-
otras cárdenas jTon calientes. Veras a 
DiofcòndeSjU.s.cap^. y allí a Laguna; 
E i nombré çanâhoriaes Afabigo^noal 
cànço fu etyiriólogiá, en Griego fe l ia -
ma^T^vArc^ftaphyliaus j paftinacaj 
herba venêreajtnãximêriluéftns vnde a 
EJtiibuídam dicírprjíjiiAT^.ruan Lopez 
dé Véiàfco,çanhoria fanaforiadeizfor 
niá. 
r ç A Ñ C A.. ÁntoriiÑebr. tibia exi-
iHfÇs termino decapdóres,llaman cari 
fcas las cañas de Us piernas de los paja^ 
ros,deÍ rnuílo abaxo^que fon enxutas, y 
íiñ carnejcoñ folo elhüeíTojnieruos, y 
pellejoiy al hóbre que es largo dé pier-
nas , y tieíie poca pantorrilla le Uatna-
ínos cáquiaano:el andar mucho dé vná 
parte a otrajCanqueanel dar vho a otro 
golpe en la pierna pstrá derrõcarle/e 1U 
iria darle çíncadillájque fes iomefmo ^ 
trafpie. 
ç A N G A i Ó i eí eftrémó del pie 
quando tiene elhueífo del carcañal fa-
íjdo:y çaricajofõ, el que tiene la ral díf-
farmidadícañcarrori, el pieeñxuto, íin 
came^Efte nombre hanpueftoalos h ó -
bresdé poca fuertéjy qüe eri fu profef-
íion faben^oco; Tamárid dizefernonl 
bré Arábigo. 
e A N G O , vn palo altOjCÔ vná hoi5 
quilla donde haze fuérça el pie.Deftos 
vfan en las aldeas, pt>r donde paíTa algu 
arroyo peqüeñojpor las partes ppf do 
denotienerí puenieçuelas; MárcoBà-
í íon ílama a eflos §ancos grállesjy dizé 
a terra g r a ó i m ^ G i x c è & u M S a ê f à t à l õ 
bathrá^pies-dérátnajpõrque quáridò "vã 
eh dos pies, és cofá monñruofá él ver-
las JVndar en-çaricosjfé dize delas mu-
geres ,-que traen-chapines muy altóse 
CaaTiclcta/e dixò quá^çanclétarçaiiCií 
do^epkeío del alcaráuaíi.por tener lar-
gas las caneas. Dize él padre Güadix, q 
eRe-riòmbre çancaj y canco, es'Arábi-
go,de^3nch,que vale pie.o pierna. EiS 
cierra inúericioDcjuefehizoen Salaniã-
Ca,de vn exército de pigmeos facarori 
vnàs Gnillas,y lás caneas eran dós pe-
daços delánçaSjformádos fus pies.y ío¿ 
de los hombres que iúan dentrOiaííenri 
üan en la rodilla dé U Grulla ¿ líeuauari 
cafcãbéles,y dança üan alfón delíambcí' 
rÍl,con los muchachos; y peleauan con 
ellos.Fueinneñeion ingeniofa,íos antt 
guos para reprefentar vn Gigitco pér-
íoná de figura grandeYfauan defta inué 
cion,fegü refiereluftinojin Rpiftoíaad 
zanam , por eítas palabras , trasladadas 
del Griego. VE qui clamoreingemi O * 
reñís perfonam agens,terribilis)& maw 
âíitnus ab infipiehtibus efle pütátur, ob 
pedes l!gneos,& ventrem faftititim, & 
Veftem peregrinam,& faciem móftrnoi 
fam.Videlulium Cxfarem Bclengaím 
dethéatrojlib.i.cáp.p. Marco Varrorí 
llama Agipanas y aciertos gladiatores q 
lidiaiiancon eflos cancos , faltando al 
fonde algún inftrumerito. Roin¿ gla-
diatores diftipantomini?qui vt in faíta-
tioné imitarétur AEgypanas adie&is 
perticisfúrculas habetíbus,atquein his 
fupçrftantes ad íímilitudinem crurÍDrn 
éius generis gradiebamur, vtique prop 
ter difíicultarem confiftendi,&C; AEgi -
panás fon propiamente losSatyros^qué 
los figuran cõ lospies de cabra enxutos* 
delasrodiíUs abaxo,írí7/5r«{/,^jfeijii cá 
per,qnafi caprrpan. 
c A N E r A , lã guafnicioií que va 
rodeando las orillasde U ropa,y es nó-
breHebreo fçanif, qüe íinifíca la vé 
da q rodéa licabeca,del verbo ^-'^ fçà 
nsjque firáfica rodeatiy también púedé 
traéí 
.tráêr .br>gc: áeí venjo- tfanaf, que va 
iéjVfixtérèjVQluereaCircuirey porque va 
Üando bueita porias ortUas.de U vefti* 
burato del nombre ^ x a n a í o r a veftis, 
^deinoírihxep^VçanaUjCauda feo cxtre 
^iE3SjIàc|uecomunrnentell;aniamos;ra 
jjacejos,porque fon como y m s colitas 
-de Ia tela-Tamarid dize Ter Arábigo,-
v :C:-A.N G A N O , es vna efpeciede 
iáfeâro feínejante a ía abeja i faluo.que 
íes may ox que eUa,no iabra miel , antes 
-feÍa;Cóme.Dixafe çanganOjquaG çãca-
-nojpor: fee largo dé piernas,, a diferécia 
;de:l2$ abejas,que por tenerlas.tã .peque 
óasfejdixeronapes^id eft, fine pedibus 
« n ilatm feiláma fucus. Plimo,Ub, i-i.c. 
;!£ Fuci font fine acuíeo i imperfefte a-
ípès^noulfsicnçque a fefíis3 & iam emeri 
¡.tís'm chojaftaryCer.otinus fetus, & quafi. 
jíèr-ukía verarum apom, quSobrem im-
•-perantjij'sprirDofquein operaexpellut, 
itardaote's fine clemencia puniunr. De 
;aqui vino Uamarçanganos a los holga-
zanes y,.{ioxos.'íqLefoIo íiruen de co-
.mer.fe.eIfudor.de ios que-trabajaiu 
, A A , i a fofa que fe abre en lane 
j r a para echar los cimientos, y ediíicar 
íobrse l íos .Algunosiedanfü origé del 
.verboxingOjde modo que çanja fe dirá 
.fa cingendo,porque quando fe abrenias 
canjas de las :paredes maeftras. fon las 
^qqe ciñen el edificio. £ l padre Guadix 
.ds&e fer Arábigo deçaacajque vale ca-
..lleiy es afsi quefe abre como vna calle 
.dexádo vallado de vna parte y de otra. 
Puede fer de origen Hebrea,del verbo 
:̂ Cip fainacj yloinefmo flninca el ver-
b o s o ftabiiirefulcire.circundare^y de 
ailí carnea,y çsnja. Abrir lasçanjasde 
vn edificio,empeçarle,porqueio prims 
•ro es abrir los cimÍentos:y cimiento , y 
Çanjaestodo vna cofa. 
. ç A P A R.D I E L , arroyo que paf-
fa por Medina del Campo, es nombre 
.Hsbreovy vaie tanto como rio de ranas 
P7-!̂ V tfepardeah, rana: ordinario es 
:.cn femqantesarroyos criarferanas. 
ç A ? A T O ,e lca lçado con qguar 
-damos elpieila fuela es de Vaca cura-
dà,y lá cubkf tã áe-terdoaaííií iaí . ' díci.-
turcalceusjá calcado,pbrque hollamos 
fobre cl:y afsi fè pudode7Ír ^apato,qu* 
fi-tapato1del nombr^T-ar^sl'©' ^ tapiño;^ 
KümiliSjpor feria cofa-mas humilde que 
ay,trayendolo debalco: del pie , y para 
refponder.a vno que os ba.dicho,foy/ta 
bueno como vos, fe fuélexefpondenno 
ni auncomomiçapatOvjrpor humi'dad 
encarece-e!;ianto Bamiííajno fer dignq 
de defcalcar,o foltarla correa delçapa 
to de Chrifto nueílro Seáor .Marc. C; si 
fémt ' for t ior me poj2mâ:cuitfsnonf»m clig 
nusprocftmbensj'olaeyecorrigiam calciettne 
tor&m í'i*j.'LucjE.c. 3. Femet 'amem for* 
tier mCicmtii non fa m dignas feluére cerré 
giam czlcmmentorum eius. Según fan A -
güftin,lib.¿.deconfenfuEuangéliftarü 
cap.12. En.eílas razones quifo fan luán 
encarecer láexcelenciade.Ghriíto nuef 
t ro Redemor,y fu humildad y baxeza, 
comparado a el-En otro fentido fegua 
expone fan Gregorio en la homilia^, 
fuper Euangeiia j.q-uifcí dar aentender, 
no com pre hendía enter am en te el alte» 
mifterio dela Encarnación del Hi jo de 
0ios:de modo que por el çapato fe de-
ue entender fu humanidad * fegü laqual 
feliurnillòyyporei capató entendemos 
en algunos lugares deEfcrirura, los afe 
(ftos de la carne, como Exodi , çapit.^J 
Sahie calciamentiêm-de pedibus tuis) te r ra 
tn lm^in quaftas-terra fim0aeji,Tambiê 
es reuerencisjy rcfpeto, algunas vezes 
humildad^ penkenciajvoto én la Reli-
gion de defcalços. El que vã defcalçoa 
puede caminar poco,y pelear maljy af-
fijV vna de las cofasque fe procuran en 
las expediciones de gente de guerra,es 
quelleuen çapatosjy para dará enten-
der el poco miedo que fefuele t e ñ e r a 
los enemigos quando vienen mal per-
trechados y preuenidos, folemos dezir 
que fon quatro defcalçosjnotãdolos de 
pocosennumero,y mal armados. A l po 
brel íamamos defcaíco, pero muchos 
defgalços y pobres,fon muy ricos delã, 
te de Dios^y de ios que le remen. A y 
algunas frafís galanas. N o fabeys donde 
me aprieta el çapatô: efto rèfponde el 
hombre.queaunque fea neckíjfabemas 
en fu cafa^ue ei cuerdo en la agena.Co 
ii5o ires con vn ç a p s í o j que el primero 
que fe leuáta effe fe le caíça. Dizefé de 
la co fa^e l aqu í l muchos fe firuen de-
l l a r / s í í í I * Üeua qua la preuiene, con 
incomodidad de los demas:çaparo acaj 
juego de los muchachos a la gallina cie 
ga- Andar cdri çapatos de fieltro proce 
dsr con mucho secreto y recato:defi:os 
dizen que'fueWn vfar losladronessy aã 
â vezes los galanes,q«3ndo ambos van 
a himarjelvno hazienda^ el otro hon-
ra. Deftoshizo mención Marcialj í ib. 
i4.Epig.i40. 
Pdoiies ¿ilicl. 
Nan hos lana dedit tfed oléntis barba mâ^ 
GÍny*bío poterit planta latere fim. 
'Cioy-pbo5es vn rio en Africa, en cuysí 
riberas fe cria en abundancia ei ganado 
^cabruno.Orros çapatos fe vían en aígu-
Bas partes^uyas fueías eíian coíidas co 
clauosiy en.SalamancajCn tiépo de nuef 
tros padres a-aiá cíVudiantes eftrageros, 
pobres3qílí;andauan cubiertos con b'er-
maSjy trayan los çipatos h^rradosry af 
íi los llamauandecalceo ferrato.Otros 
los han traydopor demafrada curioíi-
dad cofidoscon clauos de oro. Efcriue 
Plipio,lib.53-cap.3.de vn varón llamado 
Agomeio^que fe murmuró mucho del, 
porqueitraya losçapatos coGdos con 
•clauos de oro. Ya nos es noíorfó, como 
por falta de hierro nueftros Efpañoles 
herrauan fuscauaílosco herraduras de 
-pilst a, y de or o T en e i d e fe ubri m i e n t o d e 
las Indias.Sin lodicho al princípiOjCer-
ca.de la Etymoiogia- deñe vocablo ei 
^adre Guadixdíze fee Arábigo , y dé -
.íirfe:ça.,Iía.t.D;iego4eVrrea;!eda.fu ter 
víPtoaciÔ febaçum,.del verbo Arabigofe 
.bete,que v s h afirmar, porque afirma-
rmos y hoHamos.con el- Meter íe en vn 
çapatóesrener mie-do,eomo:haze el a-
fiimalejo que feencoua donde h^lla al-
guna co&cautdad-.çapatear a^vno, cafti-
,garie;>o.dfipa:Ubraío de obra. Eíls ter* 
mino fe vfa en la efgnma ^qdifiAo voa 
lia dado al otro muchas golpes fracos; 
çapatear, bay lar, dando con !as paírüaá 
de lãs manosjeíílospses, fobre los Çapá 
tos,al fon de algún inflrutnemo; y el tal 
fe llama çapateadoriçapatetas ,los tales 
golpes en los çapacos:çapatero j el oi í-
cial de hazerçapatos,que aunque pare-
ce oficio v i l muchos han enriqusíidcs 
eneí jyen Romahuuovd çapateroquq 
fe atreuio a hazer fieÜaSj y d^r gladiatp 
res alpueblojdeq h^zedonayre Mar* 
cialjlib.3.Epig.i6.-. 
Jn Cérdonem. 
1)¿ÍSgladiatores ftitoritjn regule cerdo,. ¡ 
Jgaodijue tibí t r ibt i 'tt fubi*l*-,ficca rapi í , 
Êbrtits £$;nec enitn faeeres hac fobritts u r í -
cuãnt • 
- Vfvedes corhluàere .cerdnjuo, 
tujifii^uá fails.fed te^mihi crede^mementi 
Nunc in ^ellicvtla^cerdo tenere iaa . 
De otro haze mención, lib. 3. Epig.;^. 
que en Bononia hi¿o otro tanto como 
eñe en Romany lo mefmo vn lauande-
rOjòlauadorderopajen Módena; 
, DeSutore,&: Fuüoñe . • :- . : 
Stttor cerdo dedil t ibí cu-lta Bononia m&~ 
nu$i .-
Fulla dedit ¡jM-SttirtA , nunc v b i caupt 
• d * h i ¿ 
Peco deltodopierde la paciencia3iib.()* 
Epigr,75. 
InSutorem. 
. Denühus antiquasfolitusproducereprlks, 
Et morderé liítoptftrc. vetujque folum^ 
Prmefi 'ma tenes dtfunBi tura pztronir •' 
fn.qu'bxs indignor^ttibi celUfuh•,• "-> i1 
2it&mpisi&ardenti maMdas Cr i f l a lUfa* 
ler no, .'. j l - , 
Et pruí isdomwi cum Ganymede im't 
K^At me litteruUs j í u h i docuce- parentes, 
. ' J%#idcumgrãmmÂtmí i rhétoribiisqug 
Twíbi?- • • ' Í". 
. Frange ttites calamos) & feindé 'Tbalia"'fí-
¿elloSj • S'J. 
Sidare futorlcalceus isfapotefl. 
ç A P A T A , el.ícüero.qüé ponen de-
baxio-delquicio enias cofas pobres per 
- q u e o r d i n a n a m e a t e ^ M e f é r de vn-.ja-
pato 
pato víejo.Tarotieñ'.Uatnan capataza q 
•ponen fobre vn pilar;debaxo de la viga» 
Anton.Nebr/mirilus A i h n ú v m , por lo 
t̂ ue Cufienta encima. Tras todo efto ei 
nÓbredeçapatajes muy'iluftre en Caf-
tilUjComo a todos es notorio. 
ç A P A T E R I A , e l lugar, o calle 
donde viuen lios çapateros: caparon ei 
que trae elcápato groíTero, có muchas 
fuelas:çapaíiiía dimioüúüo de çapata,pa 
ra díuerlos vfos. 
ç A P A T 5 R A Sj llamamos las a-
zey tunasjquando eñan dañadas,y de v-
Dacolòrjencreparda,y negra •yeírofe 
dixo poria femejan^a al cerote de los 
çapateros/jue tienen junto a fi. en vnos 
b^rreñoncillos deagua ;del tamaño y 
forma deltas tales azeytunas^ poreíTo 
lesdizen que han tomado oficio,por 
;quando ai modo de hablar,fe han buel-
to ç a pateras, o antes fe dizé aísi por el 
-mal olory fabor quetoman, femejante 
•aide ios cueros podridos y mal curti-
dos. 
ç A Q_y E , el odre pequeño de cue 
rojín que tragm¿naguafo vino,y como 
- debimosdelqueeíta borracho>que ef-
ta hecho vn cuero/e di¿een el Reyno 
• de Toledo jqoe eílàhecho vn C3qiíe,q 
{initíca to rnefmo Todos dizen fer nom 
brb ArsbigOjpero yo entiendo fer fu ó -
r;gen Hebrea, del verbo "Q*̂  çacarjtn-
ebriare, ebrium effejy.oy dia llaman a-
.çâcanes eh Toledo , a los que traenel 
. agua j que de-ordinario fon Gafcones; 
traénlo en cantaros,pero amiguamente 
fe deuiercn tràeren odrecilíoSjO cueros 
»pequeños:e0os aguadores buelué may 
ricos a fus tierras, y dizen alia por los 
ToÍedanos:es fuya él agua y vedemos 
,.f^Ia nos.-
t ç A Q Y l A ç A M I , es nombre Ara 
fcigojy corrompido de çaqfficemi,e! ts 
.c.ho .deiap'oféhto,que fe labra de yeíT'o, 
Diego de Vrrea dize que es nombre có 
puefto.çacfumç.amium,de facfnm jtc-
^cho^ famium, que iínincaaíio,por la 
. budta que.haze: ya rengo aduertido q 
. laf.femuda.mu.chas vezes en sv.y por 
elcontrarlo. E l padre Guadix.que vale 
tanto como cielo texado, o texadocon 
cielojde çaqf. que vale texado, y çami, 
que íinifica cielo. Diego de Vrrea ,y el 
padre Guadix dizen vna cofa, aunque 
por diusrfos caminos,y el çami,o famiü 
fon vocablos corrompidos, deaiPj^ §a-
n7sin,cieIos,que no tiene Ungular, y va 
le tanto como ibi aquse. 
ç A R A , nombre de Mora. 
ç A R A B A N D A , bay le bien co-
nocidoeneítos tiempos, finóle hume-
ra defpriuado fu prima la chacona: es 
alegre y lafciuo,porque fehazecó me-
neos del cuerpo defcompueftos,vfofe 
en Roma^n tiempo de Marcial, y fue-
ron autores dellos de Caliz,y baylauan 
lemugeres publicamente en losTea> 
trosjcuenta de vn Romano, que auiedo 
fe deshecho de vna efclaua, dicha The-
leíinajde alli a algunos dias la viobay lar 
la çarabanda , y quedó tan enamorado 
. della,que la boluio a comprar por el pre 
cioque le quifieronpedir7libro. 6 . £ -
pig 7-
DeThelcfma. 
Edere UfcixoS, & B&tica crupjiatalgef* 
tUSy 
E$ Gádiianis Ittâcre doBa modsSy 
Tendere cft£ tremulum Peltamy Hecub^t*è 
Pojpt ad Hecíorcos f üici tare rogosj 
Vrtt-, ¿r cxcrttcixt domimtm Thelefina^ric 
rem, 
Vendidit ancillamt fttwc red iwh domi* 
nam. 
Ouídiojib.z.de remedio a morís. 
Eneruant ánimos c i thar t , cantufyuc ürA* 
Et voXyfr nttmerisbr achia tnotafuis. 
Aunque fe icueuen con todas las panes 
de cuerpOjlos braços hazen los mas ade 
snanes>fonando las caftaáetas , que efío 
parece íinificarla palabra crufmata, fe* 
gun nota Domicio,cométadordeMar-
cial. L a palabra çarabanda j es Hebrea, 
delverbo "•liçara)quevale efparzir, o 
cerner,ventilarjandar a la redonda, to« 
dolo qual tiene la que hay la iagaraban-, 
da 
'da que cierne con eí cuerpo k vns.-par-
se y a otra . y vs rodeando e l teatro , o 
lugar donde bayIa,pcn!endo caílen co 
dieion a los que U miran de inrárar Tuí 
ir30uioiicntr.-s,y falir a baylar^conjo fe 
Sngeen el entremés del alcalde deNa 
ç A R A G A T O N A. s es ypa yer-
na que crece en forma de heno, y haze 
vna fimiente negriila>dura,y femejante 
a ía pulga, por io qualtomóel nombre 
puiicarisjveí pfy ilium,de la pabra Gn& 
g a ^ - ^ ^ j p ' j i c ^ y no ^ 0 poria forma 
masraaibien porei efe&o, pues fegua 
Diofcorides,en ía cafa a donde eftuuie-
reefta yerua verde «no fe engendraran 
jamas pulgas. El nombre zaragatona es 
Arabigosno alcanço hafta agorafuety-
mologi3;he vfado algunas vezes deüaj 
para refrefear la boca citando con ca-
lérura. Vide Diofcorideirtjlibro^. caj-i-
te.71. 
ç A R A G O Z A , ciudad iluftre y 
popL3Íofa,corroíiipidoeInombí-edeGe 
faraguftajfundofe a honra de Ce far A u -
gufto, en ei fuio donde afires eíraua vn 
lugar llamado Salduba,es la Regia, y ca. 
beca del Reynode Aragon,y fu íglefia, 
Metropolitana , por luán Vige fim o en. 
el principio de fu Pontificado. En vna 
antigua inferipció fe lee aisi: Col.Cacfa 
rea, Aug. Saiduba. Paffa por ella el rio 
Duero. Vna efpecie de ciruelas ay que 
fe llaman en CaftiliaçaragocieSjporque 
fus plantas primeras fe truxeron de cara 
goza. 
ç A R A G V E L L E S , e í l e voca-
blo no fe determina Vrrea íi es Arábi-
go, porque nole halla origen: fofpe-
cha fer bárbaro s conuiene a faber|de 
otra lengua. Dizenagunoseñarcom-
pueflo de rn? çara,quevale efparair, y, 
del nombre Latino folüs ,que en Efpa 
ñol Uamamos foliado , y valdrá tanto 
como follado ancho y efparzido.Otros 
dizen fer Griego de , o-ctpxSahcc. rcc. Sa-
rabafa^ibialiaapud Perlas, qua: ex coc-
eo confeda, bracarum locum habent, 
libus alíigabantur, gf 
Vjrcrum, Sr'Satfa'psrt&n.Sió 
excotiít Eudoxitjs'-Grsectís'aasór. H^c 
Lexicon Grxcum.DanisiisjCaDir.í.nu-. 
mero 2r. Doíide ia Vulgara' baeiue, 
Catnsbraccis fms.Arias.lviontar,o.--€!Jn3 
Saraballis ftrisi Y el vocablo Caldeo 
^ -HÇ vale femoTaHa, y afsi ba:eluen 
orro'Si- Cuox.feiB-aralibus. .Deñe-mef-
mo parecer es el padre1 fray Pedro dg 
T ^ A R A N D A,-. Latiné cribram", la 
criaà agugerada-.para- Ihnpiar eírrigoj 
echaridoío en ako , .v meneándolo de 
vna-parte a otra, para que faíga eJ'-poI-
uo y la paja. Es nombre Hebreo, del 
verbo ¡TU çara fpargere , que vale ef-
parzir, y de alli W'O mizrra ventila-
brumjU m.es coniHtutiua,deInombre. 
Puede auerfe dicho del verbo p^í 
rach. que íinifica también efparzir, y 
de allí çarachda, y cofrompido C3ran« 
da. Açarsndadojlo que efià limpio,y ef-
cogido. 
ç A R A T A N , es nombre Arabi-
gOjen la quaí lengua fimfica.io raefmo-
que en lanueílra,cancer,o cancro ^en-* 
fermedsd die ha en Griego, 'Keefmvèo^ce^' 
& Ka^jtís-^.Lat.cancer morbus abatirá 
bile efteruefeente proficifceos, cúm 3-
lias corporis partes, turn mulierum sus 
mas imprimís infeñans, quss meiiftruo 
non purgatur. Dictus cancer, vei quo l ' 
paulatim ferpatjcancri pifeis fimilimdi-
ne,vel quod venas circa fe habeat extent 
fas,inílar brachiorum cancri: vei que d 
perrinaciter h£reat,vt íolet c^nceri&c. 
Vide íupra cancer. Sanche^ Brocen fe 
ç A R C A , U siugerque tiene ios 
ojos açules,y careo, el honsbre. A l g u -
nos dizen fer Arábigo, por queen elTa 
lengua fe llama içarcon cierta tierra de 
color açul , pero oíros quieren fea co-r 
rrompidodecKÍíus,que vale çarco,por 
otro nombre glaucos. Ciens perfona: 
perita en la légua,me afirma q en A rabí 
go fe dize çarca , la muger q tienelos o-
jasadles.Otro eferiue auerfe dicho car 
co,de çaraqjO çorq^Gai í ica lo me fin o. 
ÊI padre fráy-.Pear.o^áe-Psdeiítía s da-
ze íer Hebrea j d^^P.l^zarqair»color 
acul. 
* ç ARABAS",vnacieitapaíS-ay.câ-
BO veaenofoyi eiíga'áófój cooqae1; ma.± 
tan slósanintsè&sixísHnQSy-perniciòfesl 
Éí ps-áré Guadix dize ferncrrnbre Arár 
fjWo^qjdeiiüiñca:csóeixs\f qaeforíanos 
gsrsuari l loseí lâuonadosvnoscãotíos 
las quaíes meterf dentro de Is carite con 
diie cetian al íol>o,y- a&í&fofele sla^gar 
ganta lo matan. Quadranrela Etitnoio 
gi33por qua nr<* a ̂ i parecer trae fu orí 
gen dei nombre He breo"!] carjCorona,-
feiícifctríu-Sjqtfaíès fon Losesiauonesde' 
la cadena, por eflar coTnpueíls de ani-
llos;).' dealli fe-dixeron çarciíloSjlor a-
DíHos,o arillos de las orejas^ porque al 
gunss v-ezss ios hazenen forma de cu-
lehriUss.qoe les entran [as colhas en las 
hocasyy pinrsdirasa modo de íaiupre-
gireíasjas ííantsron mu renulss,nombre 
dimfnutiuode murena.C'ant.c.i.tJí'fwí'í-
Áureas faciamm tihiy vermicuUtas 
^r^^.Pra^erbio-Pocalanajy effa en 
^ar^aSjVaie poca b32Íenda,y rd alie go--
í^-Áy-inucfias diferencias de çarças:çar 
ça perruna,de que haíeméncion Diof-
corid.Hb.í.csp.iO^.Laçarçamorajlib^»-
çap.^8. 
Ç A R ç A jmataefpínofa.Lat.Robuí 
Gr^cè êarro?. B padre Guadix ie da el 
m e í m o origen que a çaraças ; diciendo 
que cercel en Arábigo, vslecofa enca-
denada,y f ranada emre {v:tal es la çarçay 
y pof ce-rfarfe tanto la ponen por ceres 
en las viñas y haertas. Vnos texides de' 
mimbres qae ponen en las carretas pars 
traer la pa}a,íe llamaron eiiire labrado 
Tes,Ç2rços,porirentretejidas las varas 
delas mimbre* vnas con orrasrçarcear 
andardçaqui para alli cruzando, que íi 
quedaífersílrcf, o fe hizieíTen lineas ha' 
iiarran cruzados vnoápaífos con otrosj 
donde fe dixo cafcera vnaauecica 
que- anda en las riberas, y da muchas: 
Vueltas^ vna parre y 3 otraf,y |o mef-
feo baze ei perro decaç^queparadef-
3 otra. Pudo fer qué por efVa rayón fe 
iiamsffe galgo Trs çarcír , aunque1 
íti rayZ parece darle fmincació de ceás 
do, como loes por los íomosrçarçs err 
Toledo llamsn cierra compañía qiíe f j 
can los hermano'^ dei trabs]o, o gansos 
ñes,vn dia antes del auto deis Tanta I n -
q'oiíícíon, quando ha de aoep' exectício 
derelaxadosivan rodos a fonde sñ'bor 
y con alabardas y armas enaíísdas^y líe 
oan derras vn carro,o mas de leña 3 y 3-
rrauieffan I3 ciudad hafta Ia viga don-* 
deefíáelbrafero. P ienfoqueeí voca-
blo efl â corrompido de cuazajO^uyzs,, 
por la ordenança queiíeuan ,y los chu-
zones, o cuyzones,armas de ios çuy-
zos,gente Alemanavaliente y belico-
fa:çarçamora,tás moras de la çarcatçar 
ça perruna',la que cooiunnrente lísma-j 
mos çarça de efearamujos-Lat. Rubus 
canis femis.Vide Diofc.Hb.l.csp. Xo3.y 
alli a Laguna.' 
ç A K ç A P A R R l L L A ,6? U 
fávz deíafmilace afpera, y de la çarça. 
çfí común. Veras al íbbredicho auror, 
lib.4.C3p-;8.6t 39.y alíiaLagunaiy aun-
que tiene la vifta,y las obras de lanía ef 
qtriuezs-sy della iñuchoprooecho eu 
\z medicina. 
E N C A R D A R S E , meter fe vno 
en negocios y dificultades, de donde fe 
fale con mucha pena y trabajo. 
• ç A R ç V E L A , nombre de íugar,-
ç A R ç A G A N , quafi cieryaga/r, 
diminutRio déc ie rco , ocircio; vienta-
recio,y frio el ça rpgan ,o çarçagsnete, 
aüque no es muy recio>corre muy ír io, 
Vrrea draefer ArahjgoXariarucn,o car-' 
carutn'sdel verbo fer fare, o1 cercar ejque1 
íinifica h'azer temblar. 
ç A R ç A H A N , efpecie de Teda 
delgada,como tafeEa!í,y vareteada, te-
la iríorifca. Lat. imo Graece polyme-» 
turn. Genef.c3pic.57. Iacob-queriendo 
poreí tremo-al hijo menor íofeph,di-
ze la Efcrífura. /frael etutern dilivehat 
lofephyfuper ornnts filios [uos^eo qtsodtn-
feneãftte trtm-ujfet eum ifecitqtte ei iu - , 
mea n poiymir&m. Como ít diseñemos 
¡ l i i s -
liíra"áa,o de tiritaña,o agirona(ia,rottiaa 
ceanao afsi a ios que bueíuèn.Xunicam 
particuiarem^d eítjConfe&am ex panir 
CUÜS. •  
ç A R G E.T A , aüe conocida, que 
anda en ias riberas del maf, odeisgos 
grandes,pronolíjcaiempeftad quando 
d a tn u c has vozes. Veras a Pliniojlib. 18. 
cap-j$.EI nombre çarceca, aunque, arri-
ba dixicnoí que podía venir de çarcear, 
por las bueitas que da en ia ribera y edo 
y víniendo.En los libros de Cetreriàha 
lio Ter vocablo Hugaro,y íedize fçarr-
faj V nofotros formamos fu dimifiuúíio 
corrompido §arceta¿Gr¿eé diciturj A¡s 
^.^iarus^xsTTíJ^jfuiica iaruSjauis^e-
i}is,qu3e facile a vento impeilituíí ; 
ç A " B - C I L L O S , deinpmbre He-
breol] zar corona , fe» circulas. Vide 
Tupra-verboçaraças. 
ç A R.P A R,Tacareiancoradede-
baxo del a^ua^ entrariaen la galera, o 
nauiojpara nauegar, por ventora Tédi-
xo del fonído que haze alfalir dei agua 
y porque iraeconíigo aigun Jimo^ ba 
rfo/ueíe e/parcir gorasdeagua encena 
gada^ las feñales que haze enlos veíli 
dos íe llaman:Çarpãs,:de aqai tooiairjos 
quando vno trae elveftido falpicado de 
iodo Uamarie çarrapaítrofo,çarpaftro-
fo. También íe llaman carpas las coli-
llas que cuelgan de la ropa a modo de ti 
riUas,y LUmanfe farpas,como farpas de 
vandera las putas delia. Veras la ley 13. 
tit.23.part.2. 
. ç A R R A.C A T I N , nombre Ará-
bigo , vale el hombre muy miferabie y 
menudo, que regatea la ganancia en lo 
que compra o vendejtiene terminación 
plural,de çarrech>ladron)regaton. 
ç A S, voz imitada del fonido queda 
el palo qusndo herimos conel expri-
miéndolo por eftetermiiK),cis gas. 
ç A T A R. A , vna trauazon de ma-
deros Cobre ia qual enlos rios grandes, 
que corren liüfuria. Suelen.licuar rio 
abaxo algunas cofas que vender, como 
l e á a ^ otras mercadurxas, y llegados al 
lugar do van defpues de facadala haaiê 
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rapor-piefãs-los qláêiíraen madera dais 
por Tajo fueíen juntarcrés,^ qiiatrojvi 
g as, y e ña s fe'̂ ue den liam ar çatar aŝ  pe^ 
ro Co m oL paíTa ií por las prerás de los ino 
íinos3no pueden vfàr ííeUas íiempre. ; 
^ A T I G O , vate-pedaço, v ocabi-è/ 
ETpañol antígüo. Dize^vn Prouerbia-
Del pan de mi compádre^buen Çatico-à 
mi abijado,qüádo víió haze iibefaUdad 
de la haziendà agéna 'y-como elqae ¿s 
combidado,y llama àl^'mutkác*no,y:Íè: 
da de lo quee/H en la mefá-conlibera^ 
Ixdad. Otro Prouerbid díze-r-onSero ahí 
tofaca pticOjCl pobreíreiíáí tojyporña. 
do^ue no embargante -le ayán d e í p e ^ 
do fe eflâ quedojquandô no fea por cá¿ 
rídadle dan por {;üihiportuni<íaílÍi¡ñó&: 
•na. E l hito valeBsoy quedío -fin mu-" 
darfe;de vniügar.ElpadreGuadix dize 
que efterióbre es Arábigo, del verbo ça 
daq. que vale mendigad Otros entienj 
den fer Hebreo,çaticOjquaíi catico, de 
n&p^ catón paruum,porqueío q. el po-
bre pide es vnbocado de pan ,:y;las tni¿ 
gajas quecaen dela nrefa deirico.' ^ 
çauida, feu fauila, alo;e.es:yerua fía' 
tailojtoda pécasjdelas qtiales:fe faca v-ii 
licorbabofo,dedondeCehazeelazibác . 
deíla'tierra ^diferente, del que traen da 
AÍexandria..En Valencia lellaman aça-
raua^ de alii fe pudo dezir çarauida,y, 
Çau|da.Todos eftos vocablos fon Ara* 
bigos. ' • 
C E , palabra Con que llamamos^y ha 
zemos detener al que va delante.Es Hef 
brea õ); ce,arriculo demonftratiuo, ŷ da 
allí fepudo deriuar el ecce Latino, qué 
finjfica lo meímo-
- C E B E L L I N A S , manas cebe-; 
llinasjfon vnos animales,aIgo femejan-
tes aios g3tos,ymucho mas a lasf uinas; 
Crianfe en ias regiones Seprentriona-
les, y los germanos las llaman martres 
çabethles/on las mas finas, y prsciofas.. 
de todas fus pieles^ y ias que negrean 
lo fon poreftremo. En Efpaña fe crian 
en algunas cierras frias , y efpeciai-
meme e« la de Gaíicia, de jabethlesj 
L l 2 corrom-
•Çorrb m p\â.Q el v óc ablo la s II a m amos c é 
i»eUióás,y deàefer el nombre de Ia tier 
TX3 â ó n â e íecíian. " . 
G E B O ,:fè diXd delnombre Latino 
Oíbusjporque ¿s4a comida que fe echa 
aiasaües^nimáiesjy pecesjpara coger-
los e n - í i t t â m p ^ p n la red, en el ançue-
lo .Lat .dki tuf efíra, abedédo. Puède fer 
íiom.bte Hebreo 1.?^ ceb^r, efca, cibüs 
Idelyer bo 12Í£Í ç abar, fira ng eró, cooírin-
^ere>eoííteE.'ere j porque lo que fe da a 
tíos 3niíiiaies« comer va partid o» y diin 
tlido,© poríjue ellos lo ,parten y muelen 
con ios dientes., Gebon el puerco que a 
poíra le engordan. GeuarjCriar con ^>af 
10,0 echar cebo para engañar. G su arfe 
-voo eaaígt inacofa, entrarfe enella fin 
-ófáeíS.La.faetadÍEen ane.rceuadojquan 
ÂQ ha entradoenia carne.Gebadà,o ce-
pada.Lat.Ordeutn,el grano,con que ce 
.wan y maanenen lasbeftias de trabajo. 
Cebadera, y cebad ero, vide verbo ceua 
<ia,iafra. ; 
C E B O L L A., Lat.cepa,y mudada 
la tenas en media, ceba, y de aili cebolla. 
E i padre fray Pedro de PalécU dize fer 
Arábigo rò^D çabala: â e aqui cebolla. 
Efcriue deüa Diofcorides, iib.2. c. 140. 
y allí Laguna^que acaba el capitulo con 
eftas palabras. Es compuefta la cebolla 
de partescontrams, de las quales vnas 
fon fubtilestagudas, y muy coléricas, y 
otras grueí£3S,flematLcas,y_vircof3s,por 
donde no nos deaemos tnarauillar, íi 
muchas vezes haze efet os cócraríos. En 
tre otras dotes de la cebolla due que a-
crecientala efperma,dadò que ofufcala 
razon,y elfentidOj&c. Refregándolos 
o j o s c ó vn poco de cebolla los hazel lo-
rar,auqae Í£ngana.DÍ2eLaguna,quefe 
alcoholan con ella las mugeres quando 
quieren enternecer aios hombres, no 
la han meoefter mucho , por fer hú me-
das decabeça,y fáciles para echar iagri 
masjporquecomo dizeOuidio. 
Vtflerent o culos erudiere fitos. 
Con efte vocablo prueuan a íosque 
fofpechan fer morircos,porque pronu-
?ian feboUa,y aun los Áiidala¿es;y. V a -
lencianos , y gente de cerca de la mar. 
Dela cebolla albarrana, eílà dicho en 
Ja palabra alb ar ran a. D ixo fe de Bar r. A-
rabigOjquevalecampOjy afsi vale tan-
to como cebolla cam pe fin a. Vide Diof. 
lib-2.cap.162. 
C E B O L L I N O , l a íimiente de 
pues. Cebolletas, las cebollas peqñas y 
tiernas. Cebollar,eUugar á lasceboHás. 
C E B R A j es vna efpecie de beftiá 
que parece alcauaüoj aunque es tan cé 
ceña y enxuta, que tira a la forma de la 
cierua;domafe,aunque con dificultad,y 
es veíocifsima en fu corrida, y dura en 
ella todo vn dia finparar:cnafe en Af r i -
ca^ afsi el nombre és Arábigo., ignoro 
fu etimoIogia:íinòfe dixó Cebra, quaíi 
Cerua, con tranfmutacion de las letras. 
A la mugerquees muy añfca y braus, 
dezimosjpue es como vna Cebrâ. 
C E B R I A N , Lat. Cyprian us. T e 
nemos enelCatalogo dé los Satosfeys 
deeftenombrejy los cinco Mártires.Vi 
deM^rtyroIogium Romanum. 
C E B R A T A N A , vna vara larga 
bueca,que puefta a la boca tiran cÓ ella 
a ios na.jarillos con garuanços, o bodo-
ques pequeños. Dixofe afsi corrompi-
do ei vocablo deTerebratanajaterebra 
do,pore í la r agugerada ,como con vn 
barreno largo. Anr.Nebr. buelue de ce 
bratana,cerbatana,nouum. 
C E B R E R O S,lugar de fierra, en 
elObifpado de Auilajcorrompido el vo 
cabio de Ciperio,por auerfe llamado af 
f ie l mote dódeeflá affemado el lugar. 
C EC AjCienacafa 5deuocióen Cor 
doua,a do los Moros veniã en Romería 
deallifedixo andar de Ceca en Meca. 
C E C E A R , hablar ceco, pronun-
ciando In ç. por la s. como por feñor.de 
zir çeúor .Otros tiene el vicio enconr-a 
r ic ,q pronücian la s. por Ia ç. como fe-
bolla por cebolla.En el.^bro de ios lue-
zes,c.i2.1eemos auer íido muertos en 
. cierto pafío del rio Jordan, quarenta y 
tantos mil hombres, de los de Efrain, 
pyr 
por los Galaadítas forjándoles a pxonu 
dar efta dicción fchibboietjy refpondié 
do ellos Sbbolet ios matauan, c o n o c i ê -
doios porla lenguajGomo nofotroj co-
nocemos los que fon morifcosjCon ha-
zerles pronunciar cebolla , y ellos dize 
febolIa.Dizeei texEo. Interrogabáteiá: 
die ergo fcibbolet, quod interprecatur 
fpica,qin refpondebat fibbolet:, éadem 
litera, fpicsm exprimere no vales, &c. 
E i que habla ceceando, llaraamosce-
ceoío. 
C E C I L I A , virgo MartiryRom^ 
fub Áiexandro a2.Nouembns.:'' 
C E C I A L,pefcado, quaft ciercial, 
porque eftá curado al ay re,y el que me 
jor lo cura es el cierço. Otros dizen ci-
cialst odo es vna cofa.Vide cicion. 
C E C I N A j tiene el rnefmo origé 
de ciercina?porque es la carne falada,]/ 
curada aí cierço:/ es cofa cierra ^ue ias 
buenas cecinas fon de íastierras friãijdõ 
de predomina efireayre Cecirisr,echar 
las carnes en ceciná.Gecinado,ei hóbre 
enxüto y feco, que por oíro nombre le 
HamaraosaúelianádojpòrqueíaaueUâU' 
fia fe enxuga, yafri fe conferua»' 
C E D A Z O , el has ñero de teía del 
gada ĉon que fe cierne la harína,y dixo 
fe afsi, quafi cerdaço, porqueal princi-
pio era la tela por donde colaua làiiari-




lijC fetis equ o r h t o í h u e n ç r e , Hífpani, e 
lino excuíForÍay&-pollÍnaria, ABgyp-
t a s 3 e p a p i r o á t q a é m n c ' a . ^ -
Adiuinar por tela de ceáaÇo^eí die-': 
rir lo que claraménte fe véfe y íéèfítien 
de fer afsiiporque cómo dize otro Pro 
uerbio.Muy cjego-es el que no vée-por 
telade cedaçò.Es verdad,:que entre lot 
Gentiles huüovn genero de adiviñar 
por el cedaç-o fá k qual arte Uaínáronj 
3£í)TKíMíAayTÉi«í:cofqü:inomantia,de:qüJe; 
haxen mención Teocrito , y Lucianos 
Õtro Prouerbiõ dize. Lleuá vos mari-'' 
do la artefá¿que yo Ueuareel cedajo,^ 
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pefa como el diatílo. Hfro es qtsárido eJ 
chamos al compsñero la mayor carga .̂ 
haziendole cargo de que es medor qu^ 
la que tomamos para líofotros, : ̂  ' 
C^E D A C í L L O . e'. c-daço pe-
queño ; dize Vn Prouerbio. Gedaciíi<y 
nueuo^res dî s effeftaca , los primeros 
diasque la muger compra el cedacillo 
para colar el vino, o otro licor, ponelei 
luego colgado en vn clauò,o en vna éf-; 
taquillsjpero dentrode pocos días.feol 
uida j,y anda rodando por el fuelo r afsr 
hazen los criados rueubs, que ai prmcí 
pio íiruen con mucha diligencia y cuy-
dado,y defpues fe defcuydan^ y por efr 
fodixo el otro.Elmoço,y el gaílo^folo' 
vn año. Cedacero , el que vende ceda-
ço -.Por oullafuelen preguntarfàfòscél 
dacercsjquãtosfon deLuna, déío quai -
fe afrentan brauamentej y confi-íte;.èrrq 
enlaLunalbna eftan ids arostòasco-
areofos parado51aTfe,ypara tfabajaVreir 
aquellos diasbueíaenaTú cafay-ŷ bis de' 
mas ahdan p.orlos lugares dé .la:cornar 
ca véndiêrido fu obra. Parece repédar 
algo a lo q éh e l Cápííüío' 7. ds l^yPrp^ 
uerbíoSífe Caentà dela;inaia; nria^çr^q'* 
folicitaua a vn mancebo fè-fiMTe-tbW 
ella'afu cafa, y entre otras cofas íeíJizè.À 
Non eft-eniin yir íh domo fuá, abij t v i* 
lòngifsima:facúlampecòníK fecuiri- tu-
litfi'n die plén¿ liuhx reuerfurus eft W 
dõBJu fú am. Colin d'fiac a dixeíTemos ha 
Veiídrá-haftalafiefta. • 5 
C E D R O i Lar.Cedrus.Efte árbol 
cònfèruâpe;rperuQ verdor,tieríealgüríar 
fern ejaiiça con éleneb'ro.'Antigaariieíí-
t è teni-añ noticia desque líacia è l n^ejor 
dêrtòdos'en Syria f criiíiáíe taíiíbfenrenf 
la Infula de cre'ta 5 y-èn- Aítica^A^oi-W 
én las índias ay-muy grátf cantidad¿áé 
cedrOí-i-as ca^as y cofréis hechas dèTu1 
madera,c6feruã la ropa^ue ñó fecomé 
de'fóliUajni ella fieme Ji»n carcomía. 
Arca fsederis èx cédr.ocfabrkàta;eft.:'y: 
porteño le dan renrotnBre'de incorrupti^ 
bie \ y:las cofas-dígna&de perpetaa'srie-
mofk^dezian áuerfe ^ efenuir entablas 
de cÇdro.Diílilade fi vnMcierto azeyte^ 
L l 5 que 
ijbe vñtaáo. cone!.(qualqiiiera cofa Í ¿ 
cqnferiia y perpetua.Á loncho aludeei 
J l i^ í ídePerf io Sátira priroera, Sccedf o 
digna locutuSjy el otro de'O'üidiOjüb.i* 
TCriírium. . . T ; 
tyesíitylus TtiiniíwiÉc cedro cartánoteif*?* 
.. .Hlceároen jas diurnas Ierras 3 es.de 
ambigua, finificacioñ j toínandofe v -
nas vexcs en bueda parfèjy otras en oía 
U.Smiñca ia eieri3Ídad;por Ta perpetui-
dad y ferincorruptiMe:ips varones luC-
íos.efpirhuaíes.,,ds4os a la contempla-
eía_a y, coníideracipn de las cofas çeief-
tiales^y eternas Eccler.24. ¿¡¡gaft Cedras 
•cxaliata f t m in Libano: y.ei otro lugar 
4e Ez.echiel.ífíÉí" dich Domims fummam 
e£o2_e medulla eedrifubliims,&c.Et r u m -
pet ge&t&e®%ÍT f ^ M 1 fr i í0wr?t :& erit m ce, 
dr&m magnaWt & h à h t t a h u n t fuh.ca om-
itei •VolüéreSj vnitserfum volatile fttb v m * 
bruftondhtrn emsmdipcabit. Quefinií i-
que íos Patriarcas^ Profetasjy Santos, 
¿egunlos DoâorêSjes.aquel lugar, del 
pfaimo .7et. Opçrtest 7ñon$£S vmbrtt eiusr 
¿* mbaHaMUS.Cedras Dei.. Cedro fe ü a -
ina.el lo-ftoy fant.o,, lufias v t f d m a . f l o -
r ^ í k ^ S J & H cedrm Libani ,m»ltiplicabi~ 
f ^ . P B l a i . 91. Los .deitas lugares dexa 
pára losqueexprofeSo tratan la E-fcri-
tura,y para miintepta bailara Io d içbq / 
Elfobçruio y, defume cid ò es compara 
do ai Qedro,eiiq^a:ntQ fe leaanta y;èn-
fal^azno aduirtiendo elpo^-fundamen-
to que tiene para defuanecerfe,'porq;uQ 
del;Cedrp fe efcriue.que tienefmuy.po 
ça.s rayzesjy eíTas.no ahondan en la tie-
rra,í ino fe queáanmúy;Xuperficiales,.y 
aeáosjfuele c ^ n i g a r D k ^ . d e / ^ b ^ Q ^ 
cada dia Eenemps^dcílpí ^^empips^y. 
ninguno. efearmienta enxabe^a ageria.; 
P Caím-.j 6. Vidkiyn.p^w. Çpperexidt&tu.j 
ehttatttntfícttt-cedios L i b a m : & t r ã j i w g p 
tc.ee n o n t r a t , . • -. . y^'. r—t 
., ;C £ D V L ¿V., esyn pedazo • de,:pa« 
peljOpergatnino.dpiiíie fe eferiue, algR 
na cofa ,,del nonibEe fçbedula, G r x c è 
<r,Xk?ivgTd».minaüuo;defcheda^nde CÍ-; 
duU* El Polaco k i l a m a c.zedúi'^a> y.. 
Con líofotrõsjy con el GríegorTodo ef 
Critobreuefe llama ceduUiPoner ceda 
la a la puerta cf la cafa/eñal q fe alquila., 
C E D V L O N E S , ciertas ierras 
que fe fixan a las puertas de las Igiefías, 
y en ios lugares publicosjpara que c o n f 
teeftar alguna .perfóna declarada por 
deíconiuígado;con letras del Papá, 
C E G A R , Vale perder la viíls ¿ ó 
quitarla a otro. EnEfpañaav chuchos 
exemplos deque afsi entre CHriftianos 
como entre Arabes , fe cégauan vnos a 
otrosjhijps a padres^yál contrario: y* ef-
to tenían por piedad en refpeto de no 
matarlos , 'haziedo pofsib'e la fabula de 
Tineo.q, ñngen los Poetas aner cegado 
a fus hijosiy por eíTo ios diofes le quita 
ron ia vifta. A muchos han cegadojde-r 
baxo de nombre de ca í l i gOjpora í í egu-
rarfe de'Uos. El Efnpsrador íaftiniano 
cegó a Beíifardo fu Capitán general, y 
le reduxo a tan gran miferia, que puef-
roen yna choçuela en el camino paíTa-
gerò pedia límofna, con eftas palabras? 
Viator da obulumBelífario', quê virtus 
extulit,c^canitinuidia. Algunos fe p r i -
uaron ellos mefcnosdeU vifta;para 
jo r contemplar las cafas eípiri tuales, y 
diuinasjcoino fe cuenta de Demócr i to . 
Antipatrp Cynenaico,ileuò en paciêcia 
auercegado,y llorado mucho vnas tnu-
gercillás íu <fefgr#cXa,lesrefpondioi no 
teneos ̂ UoTafjq de noche todos fo ino i 
c, kgos,rgfpondié4Q tacitamése 3 ia caç 
faide fuiiantp.Entre las'pinturas fantas 
d,e tos retablos eílâ recebida la de Tama; 
Lucia;,cí)n vn plato enlas manosjy en ei 
los òjos:y ios q u e h â n efcrito fu viday. 
martiçio-uo hazen mención de q fe los 
huuieffentacado;, mas de q etiía perfe-
cucíon,delEmperador Diocleciano, en 
Syracjufa de Sicilia, por mãdado de Paf 
eafto^tae entregada a ynos galfarros^. 
que^íllegafTen a donde, el pueblo hi:-
zieíife-feprla y efearmp de fu virginidad 
de qqé tan to fe preciaua^no la püdifiron 
mouerde vn lugarjni con cuerdas,™ có-
níuehos.pares debueyes^ y afsila cerca 
ró.tie fuegoj el qualno la einpeciendoy:' 
, . . , le cox-
lê cdftàróh altíticà&éçàilfceró&iòíiíefc 
ta gtoriofa virgen y' Martir,a i 5íàe Di-
¿iembre^y de ot'ras tres a 25.:de lAinío, a 
6 . é¿ l ¡ú io ty z i é . â e Setien3bre:y-de nin 
guna delias fe-ciaen tanque les a y ari fada-
do los ojos, pero pocoitnpona^puesiôs 
Santos nòs pueden álcançârds-Dióèto 
do loque juila y faritamente ie.pidiere 
inos,y no fe ha de emibiar !a deuocion 
porque nó fe halle efcrito.Bien es ver": 
dad que huao vna Tanta virgen y.Marr 
tir liamada Lucilia,hij"a deNemefio Tri 
buno; íaqüatfiendo ciega cobro vifta 
por imerceísion dôi biínauenturado ?o 
rifice fan Efteua^y recibió Martirio en 
tiempo del Érnperador Valerianory ef-
to cuenta Volaterrano:pero qnando ef 
to ni effotro feá,bafi:a tener ei-nombre 
de Lucia, para q por fu medio pidamos 
a Dios luz para el cuerpo, y para eí al-
ma, y como los ojos fean elferitidode 
la Iuz,y de la vifl:a,fe ios damospor in-
finia a fama Lacia:y boíuiendoa la pa-
labra cegalienemos algunas fraíis}aun 
qiaedeiagentecorauny vulgarjComo 
cíegaleSancanton^alquevaa hzzer al-
guna cofa mala^deíTeando que aunque' 
tope con lo que va'abufcarno lo vea.-; 
Antes ciegues que tal veas , 65 dicho de* 
iBugercillas. Dezimos cegar lacodicia, 
y eienojo,^ lapafsion ; y elamor. Los 
condutos fe ciegan quando el agua no 
puede paffar por ellos, a femejança de 
la viíí:a,que fi en el ojo ay algún impe-
dimento no puedenpaíTar las efpecies 
vifuaíes por tos nieruos ópticos alien-* 
tido comumlo que eftá dicho en la pa-
labra cegirfirua para la palabra ciego.; 
Lat.CacuSja cedo.dis.quod fitoculiscó . 
cifus,velquafi ocuiis captus,aut carens. 
ocuíis.Efte epíteto damos al amor, y a-
lacodicia, porque ciegan los hombres: 
ía fortuna es ciega,porque a nueftro pa 
recer da avnos.y quita a otros, defaten 
tada y ciegamente. Palo de ciego, q fa 
ca poluo debaxo del agua:los ciegos co 
roo no ven a donde dan, arrojan eí gol 
pedefaforado.Noche ciega, por efcura. 
Herida ciega,la que no fe puedeyer,co 
mp ia.que íe da de eílocadajoconaguja. 
No haracarrérri f n ciegò5dêíquétié* 
ifa poca piedid^y cràndâdrporqúe aicis 
gò éílamos obligados,viendo que v¿ 
faèfa de carnirit^bólueríe a'el. Prouer-
Mo;El;ciegCf.oia;l;3ü2gara de las coloreá 
jxo r el -ih o ráíítfr Éjiíe 'fe :ehrr'e òygte a 'tra 
farloqde ndíabe, ni emíende. Sòmua 
e l d è g b que veya,y fóñ2ua;lo que qué-
riàiíSr vn ciego guía 3 otro^ambos caesf 
én él barrahco; - : 
."'' C E G V E R - A i lo 'mefruo ó' c e guedíd/ 
C E ;G V-T A , y ér u i c o no c i d a, cie u -
rájGr^c.Ciónion.Anf.Ñeb.Gon elxu-
go de ía cicuta dauatíperià de; muerte a 
losquecondenauanaelia.:- ' r- "', 
C £ G V E-D A D 5 ia^riuança í e is 
víírajy el defalubramiento de no mirar 
y cófiderar lqq de"¿xíBosy hazemós.Ce 
gajoío.elq vee poco,y tiene temeroíoá 
los ojos. A cegarritásjá ojos Cerrados. 
C £ j A 3 el remare de la fréte íobre 
Iòsojòs,q naturaleza cubrió de pelos,q 
HanlaTrios cejas^omo cobertizo dé los; 
ojos, vltra de U defénfa q tienen en laS 
dospalpebr3S,y fus peíírañas^es nombre 
Lãt.Cíliú Calep. Antíquí vocáúeim ex-
tremu fuperioris geng ambitCí viide, &; 
fupercííia. Q¿ando fe inclínala piel-dâ 
las cejas le liamaroos fobre cejo^ argu-
ye feuendad^rauedadjrnchina, defj?é-
gamiétOjy poca gana de mirar lo q fé le 
pone delãte.Enarcar lás cejas es al con-
trariOjleuãtarlas en a!to:y eftoes quan-
do vemos alguna cofa q nos caufaadmi 
ració .Darle entre cejay cejajrefpóder 
a vno de manera,^ ielaftime, y no tega 
qrefpóder.EíH tomado de los caçãdb-
rès.q el mejor tiro q puede hazer en eí 
conejo,o en ia liebre, es darles entre cá" 
jajy ceja,pof^ luego cae. PelarfeUs ce 
jaSjesauer cófííierado,)' péfado muchcí 
vnacofa. Dizé los natarales, q los muy 
cogitabüdos atrae a lã frete y ai fobre ce 
jo,acaufadelavehemête imaginación 
algonosefpiritusjO humor, q es parte pa 
ra q los pelos de las cejas crêxcã, y afst 
es neceffario irlos pelado ; otros dize^ 
marfelas cejas, jorque-eftan tan em-
beuidos en los UbroSjque vieneá a qn^-
marfe el cabello y ias cejas, en ia vela. 
h l A En 
ptivfonomia es cienòjiqaê lbs que tie 
jxén lascejas liiuy ppbiâda.Sj fonpür ef-
tr-emp itíiaginaiíüosj.y lOiS.cejubtos.mu 
tho rnaSjpèrpii êftõno.éS.ixiily buenoj 
vircudes vencéñ feñalesjárgúyeprofun 
dá melancolía el tènerlò^ ojos baxos,y 
hfs cejasceaadaSjy.encspotadas,que pa 
recé íiruen áe capote para cubrirlos o-
jpSjaünque fe podría dézir con ipas príS 
piedad gabboteídel nombre Hebreo; 
rsis^ gabbor ^píaraífeminino fuperciÜs 
Çgniíicans.GejsSjCiertsigyaríiiciones q 
èciian a los veítidos en ios eilrremos, 
porlafemejan^a que tienen a las cejas 
del hombrejy afsídizen cejas de rafo, y 
peíhñas deTafójqbe todo viene â finifi 
car vnâ cofa.Ceja en la vihüelajy los de 
teas inflruiiientosd.ecuerdà5esiá regli-
tsquélasleuantaal principio del cue-
llo,para qüe no topen en los traftesttí-
çadás eri vacio. : 
C E j A R , termino de carreteros^ 
quando quieren que las muías del carro 
bueluan airas,o reculen, y dixofe afsí 
porque al enfeñsrlas j Ies dan con la va-
rado lát igo en lafréte,y en lascejas^pe-
ro trias me quadra auerfe dicho del no-
bre Griego^t/yaffjZygpSjiugú, porque 
fe házé foerça en el yugo j para quelas 
mulasbüelUan atras., 
C E L A D A , armadura de la cabe-
jçàjã cèíàndojpofque encúbrela cabeça 
y elroñrodasque dexan defcubierta la 
cara llama celadas Borgoñonas.O fe di 
xo celada de celos.eios.genero de na-
uioligero^omo galea, fedíxo poria fe 
mejádça de la galera, o cíelíiombre ce-
loxjexiguináuigij genus. Céladajk ens 
bofcadaque fe haze para afáltar a( ene-
migo repentiftamente: también a celan 
do, porque eítán en encubierta,y en em 
bofcáda. 
C É L A R , encubrir del ver&o Lan 
ceío.as.Zelarjtenèrcelos, del verbo ze 
lo.as. & zelor.;aris.Zelo. Lat.zelus , a 
Giceco ^«Ao^m-pdoinuidiam^modo ftu-
diu^modo araorem5modo xmulationé 
íigniñcat,: quo fit ye ab alijs alio modo 
dffániatqr'.tjuidam triíticiã effe a iant ob 
alteriüs boriajquxq^is &hi adefTé cüpé-
ret.Én numero pluráLzelcís. Lat.zeíotv -
pia iGr aseéis Aã xt/^í a, ç grit a:â o 3ñ imi ex 
eoproueniens,qu.dd quis timest ne ad-
íit alteri,quòd CtUw ñecnine velit habe-
re cómune. . -
; G E L O S A galera:,la q es muy l i -
gera^ por no Henar tanto vietre como 
las deirias>m tantó lífírej fuele menea r-
fe devna vanda a láò?rs,es nombre L a 
tino célox.cis.Nauió ligero. 
C E L O S O , zÚQiypusJiiàoTV7ziÊh--s-
fufpicioms in a iñóré,qiiemque id follíí1^* 
tú habet,nequiseò perfruatur, quod io 
féaiiiaE,quaíi dica? formé ¿oidlatorém 
nam {vAós\xmQ\áñoht,ik TVTTOS> forma 
íignificat.Los Poetas Efpañolesj y Ita-
líánds tienen efcfho tanto dé aelos,que 
me ha parecido nú tratar y õ squi dellos: 
lo que tiene en íi autoridad y grauedad 
es lodicíácSípará losqueprofeffan letras 
efTotro es imperíitiécia. Los lugares de 
Efcritdra donde fe haílã ellas dicciones 
zelárejveirbo zelotes,zelqtypus jzelus. 
Por lo que tenemos dicho fe entendera 
en la íiniñcacion que fe déuen tomarjV 
por lácòmuninterpretacion de los Sair 
tos y Doftores eferiturarios. Zelador 
el fuperintendente en lasReiigiones,pa 
ra adnertír de las faltis que los particu-
lares hazen:y efto con ,zelo fanto. Los 
queenel íxglo zeianafus mu geres in-
di fe reta mente fon hombres de poco va 
lor,y el demonio ios trae atormétados, 
y ellos atormentan fus mugeresjy algu 
nas vezes las ponen en condición de bat 
zerio que noíes paíTauaporpenfamié-
to,y haze a efte propofrtO^éíÊpigrami 
de Marcialjib. r .ad CxciHanú.Epig.41. 
NaUtií in vrbe futí iota qui tangere -veíet 
FxQTem gratis Cdciitaxe ttí¿i??z. 
Dum licuit , fed nunc pofitis cujlodibus in* 
TurbafupMorwm ingeniofus homo es. 
Ouidiome combida con vn difeurfo 
haze,U.3.Elegiarü Elegia 4. En efta ma 
teria,habladocóelmàridczeíòfojV aurs 
q esvn poco largo tiene mucha grácia,y 
por no quitarfela referiré fus verftís 
LatiniehteJeralos e íq i i e lò Cvp'iete, los 
Romãciftas buft |uêquiêfélbs decíarcj 
que y o n õ efcriuo para èlídSjComo teií 
gopcoté f tado en ócròs lugares. 
•jDnye " j i n ímpófito tenets, cufiode piiclU, 
N i l agis: ingenio cjuo^weridã fvo efi-i.\ 
S i qità, meti* dempíOcaifa ejf̂  eÁden iqu t j 
ca>i 
Pç u (emerh bem c&r^m,aíüUeyA mes ¿y?; 
Nec €U,ftoÁiri3 ni 'vdíiivlUpoteft-. •• 
Mee wtn té femare. fptesMccp.ò-mmiz. elait-
"  Ommbus exiltifis bitiis-àdulfer e r i r (das í 
CmpèecáfaUcetpçcatím-tnmiijffa pétefins 
Seminà nesmtiã- langttidi&m facit, 
fetpaulò poí t . 
tentu fronte óculos, cent» cer&itè gèrebtâ 
• ^Ãr^4s:& fos-omnesfapefefetli? amor^ 
í n t balam o Da&aè-faxo ferrofy perenni, 
¿¡hteftierat virgo credita, mater erati 
Pefielops.mañfit, guarnís cufiode cÀrerei 
.Inter iam multai intemerata pratos. 
igaidqtiU fertêàt»r%£»pmiis magis; i ¡ fa%' 
furem 
Cara vocai.-pattcitfUodfiwi a l t e r , àmai ; 
D e celar fe dixo recelâr,recelò. R e c è -
Ioro,vale foffiechâr, fófpéchã, y íoípé-
chofo en íí,que tiene niiedo y rèzèlo. 
- C E L O G I A j è r i l e n g u á C a f t e l l a n à 
valeel enrejado de varitas delgadas, q 
fe pone en las vétánas párà que los qué 
eftanâ ellas gozeii de id quèpsíTare á 
fuera>y ellos nti feanviftos. Dixòfe àce 
lando,pòrc[ue lbs encubre. 
- C E L D A, êl ãpofento rétirado,ré-
tog ido^ p*equèn-o,q'uàlés fônlos délos 
religioíos-y reljgiofaSjâcèlãdojpòrquè 
en'elios eñáfcílos^retiradós y encubier-
tosjVacando á lá oráciori y meditación,-
a la lõcian,a laeícrituíãjá iádjcip'lina y 
penitencia. 
C E L E B R A R, del verbo Latine» 
telebro- as;ff equento.En Cafteílano co 
icuniTienrè yale engrandecery exage-
rar alguna cofajcj fe ha hecho, ó dicho; 
Celebrar las ñeííasjgúardárUs y fóleni 
zarlas. Celebrar elSacerdote^ezir M i f 
fá. Celebridad,feftiuidãd; Dicho Cele-
ferejnotable y digno de' fer celáb'rado; 
t - E L Ê B RÒ,c6i í iSmentè 
mós celebro el cegóte: y afsi áeèimòài 
CayA de celebro, quádb íá cay da es àé 
•fefpaldas;pero en rigbr,dèdu2ÍêdÒlè dé 
fu origen cerebrumvvaLeelmebno de 
la cabeja,lbs fefós. Éiliáliano i é lhh iá 
cer-oeUo. Vide Cogote. . 
C E L E M I N ^ é d i d a delascòfss 
áridas^como trigo, ceüada, gáfüan^os^ 
.&c. disbfe ál>j quafi ch-ínetnin^delapá 
labra Griega chsrniXiX5^ fxhcÉnixjno-
inén méfuríÈ diios capiem fextarios dé 
cheniniin fe dixò corruptamente cele-
mín. Bfta medida era la ración qué antí 
guárneme fe daua a cada èfclàúo, y n b 
ia cbmian debalde. Entre ios enigmas 
de Pitagoras^ay vbb q dize,Super chcfí 
íiiceTn non fed en dum, hoc eft pèr inèr-
iiarfi S¿ otitioi j alieoum-cibuin non effe 
feftáhdum. Alcíato base vn emblema á 
efte própoíirOjCon tituló Defiáiam abij 
cie nd a m. 
C E L E S T I A L , vide Cielo. 
C E L E S T I N A , nombré de v n í 
ínalá vieja que ie dio áía tragicòinedià 
Efpañola tã celebrada; Dixòfe afsi qua 
Íi Sceleftina à fceíere, por fer maluadã 
âlcahtretáembiiftidorà : y todas las de 
inas pérfbñas de aquella comédiá tiene 
nombré apropiadosáfiis calidades. C ¿ 
lifto és nobre Griego KaAÍs-©', pulcher 
rimus.Méiibeà,vale tanto cómo dulçu 
ra de la vida^sX, tnei, & gi©-', vits^&c; 
Eftos fon los perfonages principles dé 
la obra. 
C E L Í B A T O - Lat.còelibatus: e l 
éftadodelque viue fin cafarfe. San Ge-
ronimo: Diâué êítccelebs, quod ccelo-
digna m Vitam a gat. San AgufUn, Ccs-* 
lebs,qui ñbn hsbet vxorem,vel qux n<5 
Kabet maritü^quaííá funtoumins in cce-
io.quxabfqj coniüge fuht: Siempre en 
tendemos eft a palabra del que noes tai 
fado, y jumamente gaarda cáftidad. 
C E L I D O N I A , ê s vr tayeruaniu í 
conocida por los prouechós que délíá 
fe facan.Tiene virtud de mundificar, y 
fu çumb clarifícala vida,-y deshsze tb.j 
âa fuenede bpilácionesiAplicsds fbKr^ 
h ê 
Jas.&eiTügas âdeígasTa^âsIás confume 
y extirpa Los alquimiftas la llaman" do 
de Dibs; porque (fegü fu cpinion-jiirue 
mucho para fus quinra eílenck.Veras a 
Dioícorities lih.2. cap. 171. & cap. 172-.. 
X>íxofe Çeíidomá deUapalabra Grie-
ga x^Ai^f, hirundo ; porque eítaaue 
reíliruye la viíra de fus poUueios có ef-
ta yerua; y coníiderando efto los hom-
bres ia aplicaron a diuerfas enfermeda-
des de!os ojosjdemanera que celidonia 
valdrá tato corno yerna goloodriñera. 
C E L O, algunas ve/es vaie3mec:5> 
como hazer vna cofa có buen zelo. Vi 
de fcprarCelar. . 
C E L O S A,eí le epicteto dan aía 
galera que facitroenre fe mueue dei vn 
coftado ai otro : y efto procede de no 
Ueuarlaftrej o no tener concauidad pa 
ra pefcarel agua neceííana ga ir igual: 
díxofede la palabra Griega K^A^cce 
loSjConcauus feainanisiy de allí Ko'tf.á-
¿rí^celofa, porqué de ferconcaua y no 
bien laftradajle procede fer inconftáre. 
C E L T I B E R I A , dicha primero 
Cetu BaÜa, quaíi Cetus Tubal. Deílos. 
los que poblaron las riberas de Ebro, 
fe llamaron CtUiberes,y la prouincia 
Celtiberia.Efto no tiene mucho funda^ 
mento,aunque ay autoresquelo afir-
jnanüo cieno es,que los -Galos Geitas, 
poblando aquella prcuinciajle dieió el 
nombre de Celtiberia. Lucano lib.4. 
Celts mifcentes vomen fberts. - ; 
Marri lib.4.epigr.55.ad Lucium. 
L v c i g l o r i a r e . 
Nos Ctltis ocnitos^fe ex iheris 
2%j>(lr& nomina dur íora terra. . 
C S M B N T E R I O , el lugar pe-
gado có el aiefmo cuerpo dé ia yglefia 
adonde fe entierran los cuerpos de ios 
fieles,y fe les daEccleííaftica fepultura,' 
vale tanto como dormitorio, Grsece feos 
^«"/'«f^ccemeterium, â verbo «o^áá, 
SppiOidormio; nombre propifsimo, en 
razón delartkulo de Fè de la refurre-
cion delacarne.Yconociervdo efta ver 
dad vniuerfaimenteja la muenellasna-
mos fceño, y alrepofar ios cuerpos es 
las fepulturas dormir. Es fraíts de la E f 
entura ílariiar al morir dormir, y tan or 
diñaría que fon infinitos los lugares dó-
devfadelia. g.Regtim,Vorm'mit ig i tur 
ñ a u i d e&tttpatriíus'$(ist¿¡ ' fepultus efl i n 
ciui íate T>amã.ho mefmo dize de Saltf-
móide leroboan^de Abiaj&c. y por no 
canfar, folotraercaquiel lugar de fan 
Pablo adTheíraIoric.í.cap.4.!Z^fe?wtíi 
atttem vos ignorare fratres^ds dcrmievti-
h»$th}t ñon contrijiemini ficíít & catertt 
tJttí ffte non habent. Sienim eredimttsrfticá 
lefus mortmis e&i&refarrexi txta &DeHS 
eostfuidormienimper lefutn. 
G E N AjConforme aí vfo cotnu que 
agora corre, eselpaftb y coíxiida de la 
nochcjy entre la gente que anda a la la 
bor del campo?y entre caçadores fuele 
fer la principal.y entre harrieros y cami 
nantes. Entre gente Cortefana, cambié 
fuelen vlarla ios eftrangeros, hombres 
de negocios ypapeiesípoique entonces 
quedan defeargados de todo cuy dadoy 
y comen con repofo,yendofe dela me-
ia a la cama, como lo hazian los anti-
guos: ios quaíes por ía mañana tomauã 
vn bocado, y eíle íísmauan morfns: y. 
a medio dia comía algo mas,que llatna-
mosmeriéda,quaíi meridianajy alano 
checeoauan.Aefie pafío fe junta na-to-* 
dala familia;: y porefta razón fe llamo 
c ena.Lat. coena, del nombre Griego 
Koi^quod eft communis, cuia muíti-
in comirmniccenare confoeuerunr. Lia 
mauan cenas algunas vezes lo? combi-
tesjíasfumptoofas yefplendidas fede* 
zianjPontificurn ccens. Las regaladas^ 
deguftoy curiofas Deorumcoeesercó-
parando la comida a ia ambroíia,y ia be 
uida al néctar. 
C E N A C V L Ó j í a fala donde ce-
ñauan,que porotro nombre Uamaroo -
tricliniojpor ios tres efeaños que fe po 
nian para los que cenauan, vno en la ca 
becéra,ydos a los lados, y lamefaen 
medio. Cena a efeuras, dezítnos al que 
es auariemo y miferable, que aus'para 
cenar no enciende vela,m cãdií,por r:o 
gar-
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ga^ar^mfebojtií azeite.Èlcombídárjfír rea3émí>rança áelasèhrãmadásérj q u é 
uiendo los tnanjaresenía niera,ycomie viuiah quando faUfiron deEgiptOjy pe-
do cada vño ló què quifietrej.líárhanan regrinaron por el deíiierto quár.enta a-
Cceba r ô â a : y Sportula, éí.dàrles por- ños.Es nombre compaefirò de c-KLJk, tá 
t iôn^y que l t i ílèuaffen afu cãíajtãrò dè bernacuíunij&^syvS^figóinde^íu/tf-
caroe:pan,y vino,y los deízias adjtintos;: -aji^íCj-.fcciiópegia, â ¿gerídis taberna¿ 
Ccena ambalante là que lleuàn éii fueri culis. 
tes ios pages,;? van pafTando por iodos> Ç E N A G A L , Cerisgofo, vide 
como eftan Tentados, y cada vno toma Cienò. 
lo que puede coñ vna niariòjqué haííã . C E H C E Ú O , pan cenceño, pã íiri 
nueftros.tiempos íe-vfòj quando eri los leuãdará, panis zzymus de cz- priuatiua^ 
defpoforips dauànCòIãcioniMarcialli- &f^«.sff.fénncntumyq^afi line, fertne 
brc)7-.epigr.7.C»»3 menjasy&.c. . to.Eífefiiientum fecúndúm D.IGdoríí 
Bas v.obis-ewUs bahèie U u t i àféruorèeíí;nuhctíp3tú,quòdpIús vna 
7{os ojfenâimftr ambaUnte c&nÀ. • ' hora nohpofeílconrioeri^fercendo e-
C E N A D O en lashuertàs yjaf nimexcedit. Yo emiendo aúerfe dicho 
diñes ciertasÍongetasjcUb]erfàs vnas afsijporque haze leuantar y ampollar 
de texaddjOtr^sde ãrbolès.jparrás^jaz- la maia: y quando ha Hegadò afu punto 
mines y arrayanes. ' dizeii qué efta lleudo,, que vale leuadoi 
C E N A , algunas vezes quando vié oieüantadd. Y pan de azémite es el pã., 
ñe d-e la palabra Latina Scena fin diphr de la flor de la harina de qbehazentor 
tongo, vale tienda, cauaña, enramada^ taSjV por no llenar leüadurá, dedonde 
Galep:iho: Scenajjppriè íignificaí caber tomó el nombre. Só las torras llanas: y 
Baeuíúexfrondibüsínumbratioriíscau-: pari él .efto mago es él.pã dé tortas mas 
faeompofitS, «TSV 7^ ^ á ^ h o c e í t aB- pefadóque'éldé kaadurá MítnclôDias 
vmbra ,dedü¿ó nominé. Y porque an-: álas.hijos dé Ifraélj quaridò los quifd 
éguamente la génté moça dé los Ate-^ facár déla cautiuidad dé Egipto,q.ue cc> 
iiiénfeSjqueviuianen altfeguehw anteí mieíten aftepari (inléuadura. Exod.c. 
de formarR.epuhlica.fe juntauan deba- i¿ . Sep temáiebusa^yma comedetisàndie 
xo ¿carboles y enramadas acamar fus primo noñerit fermentum in dómíhus ve-
verfós groaros, y reprefentaríus ruOt. Jlris:c[mctttíefc mandacauerii fermematZ, 
cas cotnediaSjles qü.edó que defpues de peribis anima -illa 'de. ¡ f à p r i m a Ü t t J 
fdrínada..la RepubUcajel efpacio y fa- üfqtte'addiem feptimumy&c. inde n'omen-
éhatájqué/qtredaüaéDtre, el vno y'otro fot t i t i fám.dies Ucrjmorum. ff Quando 
GqépQo-deL-o^OjfeHamaíTevrcéna^ y l o vn hombre es enxutOjy.no tiene mucha 
t£u¿p^roLn.défp.iies3cís.íloJÍ3anos:yhaf- barrígajdézimos/ércéceñoilo m e f a n í 
&<0y^e vCac^pílíÉe<tedonde.&h¿n- los déicauáüojy del galgo^y dé otro'ani-
fe^rçCénfcióÉés^y-.feIsàzett-Jasiápáréci^s;: inàl; - . 
fitó que;féhá dc^reprefemàroeííiálguná. ; C B.N C E R-.R Õ , vn:-genero de c5-
tragediajhazen yri frtintirpjcio^deaitf i pàDÍlla,otmtinabuIoj qué/uelen pbn'er 
éhã arquiteSrurá^figürandtí^Ytiàs cafai; i loshuéy és, y a ios machos dé los re-
reales:.fi es ctíai.édiaivña cáfardé-vñ¿iil^ tuerosjtí harrieros; Ès hecho de lamina, 
dadano: yfi re^fefenfacionpaíióriljveÈ dç cobre y détroiráe por badajuel^vñ 
^urásy chebas;:; fi- hi garfolitairio vnõs- haeffòdeeahillà de vaea;Òdè:carhéro.' 
peãafcos.Eíloi-fe ohferua eiijitatia coií Dixòfe áfsi per la figura:cínômatóçe-
in as; puntualidad qujeéni£fpaña9aii'nquéi yajcòntiiéné a fábér,del fotíidoquehá.ü 
yá lo!Íían:introduzidò por aca: ©eTcé-? ze eencèn: y qiiãdo algiino tañe aígiíná 
naííedixòfcenopeg^a^lãBéítbdelos lú* guieira jÉa l iempUdajy tañemaly faf-
diosJqi3eUa 'naanieiàs..^umãeÍás|ejt gadojdfizimosque cèncéista; Prouers 
bio, Qwíetí boeyes hã per^íáojcêcerros • 
íè le antojan; porque qualquier fonido 
que oygá, entiende fér el de furesper-
dida.írfe a cencerrosatapados, que el 
jLaritio dizeyHoípitc infalurato. Eílà to 
suado de los harrieros, queriendo falir, 
o del me fon, o del pueblo , o de algún 
paíTcpeligrofoíenelcamino^tapan los 
cerK£fros:porqueno fueneny feã fen-
tidíís. A los hombres cafcarrones y ha-
bladoresímpercinenteSjdeíimos, q foa 
ynos cecerros:y eftos no paitan atapa-
dos^queíienipre fe hazen oyr. A buei 
viejo,cencerro nueuo.Es lo mefmo q 
a rnuia vieja cabeçadas nueuas. Cence • 
rrjUajel cencerro pequeño. Encencerra 
do^I animal con cencerro. No quiero 
perro con cencerro:el perro para guar, 
dar y fentir los ladronessno hade ferel 
fentidojV baílale el ruido que da a fu a-
m o quando ladra. Efte prouerbio fe di 
2e deicriado que trae configo compa^ 
ñisjde mugerjhijos,© otra perfona qus 
pueden dar ruido e inquietar la cafa. 
G E N D A L , teia de feda muy del> 
gada,o de orrateU de lino muy futihlos-
quepienfan fer de feda, le dan fuorígê 
della/edaljimerpueSs la n.fendalvlos q 
de tela de Hnoàfíndone, Grscce^tv^my^ 
eft enira findon amiâusex jino AEgy-: 
priaco, diítas iic^quiapritnu ínSidone 
vrbeihuíufmadi amifrusfieri:ccepK::&; 
ob id Tyrise â Maníale veftes dt^x' fúc 
Tyru3j& SídonvicinK vrbesr.idêô vna 
pr Gaitera fsepiísíme fumitur. E l padre 
Gua.díx dize fer nobre. Arábigo .cendal^ 
qti,a.vale tantoxomo hoja delgada^y dé 
alu ai batihoja le llama el Arábigo.ceií 
â ú i r l u z n IãOpez-,de.VélafcoiGeriidal> 
cendaloVíGÚe es'batihoja,que<:oncuer 
¿5 con lo quedize el padre Guadíx.. c 
A- la mo^uela;Iiuiana,quéno.fabe eft:ar/ 
queda.en vn lugaqy es inquieta, fuelen 
UamajIa cendo¡iUa,'.por fer tan lmiana 
cotilo ía hojajqueíjualquier aire la me 
nea- - - •.' • • 
í-- C E.N I>;t̂ -A?es vocablo Fraces,va¿ 
le tantoxomo cenizajpero efta contra-
hizo a que íioifiqufi cierta ceniza q; 
los plateros'háíenvnalexja fuerte para 
limpiar la plata,de do. tomo el nombre 
lapLata cendrada. Acendrada?íalimpia 
y purificada. L a ceniza de los farmten-
toses tan fuerte y aguda qué abrafa} 3 
caufa de cierto vigor que les quedo del 
vino. Quando alguna cuba fe va eftra-
gando,dizjsn, que echándole efta ceni-
za calieme,y tapãdola fe repara y buei 
ueelvinoafu fér¿ 
G E N I D, el punto que nos refpon 
de etiel;cielo,que perpendicularmente 
cae fobrenueftra c a b e ç a ^ tirando lati 
nea imaginariá hafta el que nos refpon 
de a los Amipodas,fe llama Nadir. A ra-
bos fon términos Arabes. 
C E N í Z A,propiameríte eselpo! 
uo raenudoqãequeda dela materia q 
ha confumidoel fuego: y tornar lasco 
ías en poluoTcehita,e5 reduzirias alo 
menos que pueden fer:y afsi en laefcrí 
cara fagrada finifica huinildád,abatimié 
co, penitencia: y particularmente en ei 
hobre conocimiento de'fi m t í m o ^ p o r 
q focaosírieírios, vahos, y olaidadizos^' 
UYgíeíia fanta nueftra madre nos lo. a-
cuerda é l Miércoles dela Cenizajponie 
donoslxfobrémieftras çabeçasjy dizie-
do a cadaTraOj-j^aiíWíí homo quia eirtis-
es, in c inenm r e a e r t e ñ s . Eccieíi'aílfcí 
cap.lo.'c^'i-{tiperbip. t e r rn t& e m i í . E i f S 
triarca Abrahaihyaüiendó trauado pía* 
t-icas'COR^DioSjy recbnociendofa hídig 
nidadjledize; Éoqaa r a d B o m i n ü m m e t t 
q u m m s f m ftéfoizifr cinis. Pore'ftamefH-
roa razón dos-que hazenpenkencíaiij" 
faco & cinere,cubren fu cabeça á e ç e n í 
za,y eftaa proftrados etvla tierra^ y en: 
el cenicero'; J o n ^ cap.j. E t f e r u í m l v e t 
kttm.nd Segem Nimue^ ¿r- fterrexit defoiio 
f k 9 j & abiecit i/eflimentam fieitm À fe, 
mà#tfts:e# facCQyfyzfedh i * «wrt^.Oeífcí' 
ceniza^ delaguade lagrimas fe hazev-
nalexia faerté con q fe limpian ias mar» 
chas de la^culpa^y dél pecado . Po íuo-
reañdo ccoila ceniza; conuienea faber, 
con la memoria de lamuerte,todõ lo 
estemporarlífera de gnftodiumo, y, de 
ceieftialprooecho-';- y por eflo el Reaí 
Profeta 
Profeta DWi^'deziajplaíiri.íòt. Cinere 
•pañau-tim: patient manâucabam^ ^ pot Um " 
'Ttt̂ úm cüm Jlftti /»í^í¿4w/Threhoir. c= 
3 Czbáitit me cinertJ. No niè ofo alar-
gar púr novfalir tie rni inftitut-ò , y afsi 
biie!üó-3:el. Dixpfe cenizá dei nòtn^ré 
Latino ¿inis.^ris¿ab antiquo nomine ci 
iísí,hcídie íriafcúiirii geiieris¿ olim etiã 
fcéoiioiñii ^íLbsantíguos Gentiles que 
vfárcínqütíEriar tos cuerpoSjtbetiâlos en 
dertosfacosdèvnatelá que èlfuego no 
la confumejânies lâ purificai y afsi que-
inãridófedènfro el cuerpo del difunto, 
y conüertido en ceniza fedifiingüia de 
fa'detó'aVque fe ¿uia'hecho délá kña: y 
éíla là rècõgian en vnas vrnas, y cubier 
ta con eltituio de cuya e/a^-íe ponía en 
im-fepül'<:ro,ó encima de alguna pírami 
dèjò aguja^camó hafta oy quedame-
mórh por [asquefeveenen:Roma)d0 
deaníigujmenie fe colocaron iasceni 
zás de signóos Emperadores. Téniá en 
gran verreracion las cenizas de füspaf-
fados^ eique las derramaua, violando 
él fepuíCFOjle tenían por facrilego.Yaf 
fi quando alguno era defdichado,y que 
todolefucedia mal,deziandeíte talq 
fin duda fe auia meado èn el fepulcro 
de fus padres. De aqoi fe puede inferir 
quanta triàs reuerencia deuemos nofo-
trostener a lãs fepu!turas délos nuef-
trOSjy las de los íieles q repofan en lefu 
Chrifto.Y defuenmrados delos que no 
fe contentan con tener poco refpetoa 
Ibshueffos de los hombres en común, 
fino que fe atreuen a maltratar eihcui-
car los de los Santos y fus fantas reli-
quias:y el no tomar luego Dios venga 
çaen ellos,es caíi cierta feñal de fu con 
denadonj auque no fe ha de defefperar 
dela falud y reducciondel pecador en 
tanto que viue, por malo que fea. 
^[Alíegador. dela ceniza y defperdicia 
dor de-la harina : del hombre que eíH 
iniferearido en las cofas pocas y menu-r 
das: y por otra parte fe leconfüme fu 
ha2Íenda fin reparar enelio. L a ceniza 
y el faco, íihifican la penitenciajíob.c* 
17. Saetiim coúfut fitpef cutcM meamy & 
eperui cinève êarnèmméám. A ñtóñ.íliC-
ciarduSjBfixianus. -
• Èn algunas partes dé la fantâ Efcntsi 
ra finífica eí faco.y la ceniza demòílra-i 
cióndefu cílrema miferiá y dolor ¿ po í 
alguna gran caíamidádíq Dios embíaíTé 
por pecados ocultos defü pueblo.Eftér 
Cap.4. mm aaâijfti MardochauSy-fci 
dit •vejlimema. fitá, & iwdtttus Çjljacc0: 
fpargeris ciñerem' cáphi^ 'm plktéamèdià 
cimtatis voce'm&gna clam'4^í,oJIendens 
Àmàrtiuâinem aniwi f m . La ceniza es 
íimbolo de la cofa que tótalméte ha pe 
recido, y por ninguna vía es reparabiej 
como no lo es aquello que ha confumi 
do el fuego y fe harefumidoen ceniza. 
lab czp.^. Memoria De jira campar abitur 
cmerit redigeñtur m latum céruicei 
vefíra. Amenaza Dios a! Reyde'Tiro' 
por el Profeta Ezechiel cap. 24. y dize 
le: Proâticam ergo tgnem de medió tui^ui 
comed&tte,-&dabo te'm cinerem fttper om 
xem ter mm, in coñfpeBu omnium viden-
titím te. 
Laceniía encima dé la canaña délos 
paños^paífando por ella y el cernadero 
el agua caliente con fu lexia, fe limpian 
los paños, y efta echada a las raizes de 
los arboles les haze madurar la fruta 
mas prefiro: y llama fe Cernada, quaíici 
nerada lcinere,aur.queel vocablo eílà 
corrompido. Para coger enel hurto a 
los que denoche,v fin luz, entra en apo 
fetos referuados,fe tiene por ardid fem 
brarles el fuelo de ceniza, efparciendo 
lacón vn cedaço, porque no haga cuer 
pOjy fe fienta con el huello a la maña"' 
na,parecen eftam padas las pifadas de la 
perfona quchapueftoalíi ios pies. Eíle 
modo tuuo el profeta Daniel para dtíf-
engañaral Rey de Babilonia,de que fu-
dios Beí,era cofa de burla,y que fus Sa-
cerdotes le tenían engañado, dándole i 
entender que comia y beuia,dexandole 
de pane de noche puefta vna mefa con 
muchos y dtferéíes manjares, y a la tna 
ñaña no hallauan nada ; y aBi le dize: 
Non videturtibí efTeBel viuens Deus? 
an non vides quanta totnedat ík bibat 
quo* 
^uo_tyíe;Tr.ai3ofe4aqueRlon entre Da 
siici,y los Profetas, enforma que fi he^ 
cha la.'éfpeiíenc jà,;eUáolo no fe huuief 
fe cõtnitiQ los man jares,pfreci an fus ca 
be£as3y kàllanílo vacíos los plaios w a r 
ri^ffe Dahie!. Fiauan, en vna trapa que 
çenian muy fecreÉa debaxo ̂ e la mefa. 
í?*er.o.Daniel.-defpocs que ellos fefue-
ronafus cafas.rnoy confiados.Dize el 
texto: FjiBttm -¿ft igitttr-fofiquam egrefíi 
fuwt iÜi7Rex pofusp cibos m t e i e l , f r t cep t 
pamel pjtms f u i s ^ attalerut cmerem,fy 
cribramtper totam ternflitm coram Rege* 
¿ f égre^i clemÇérsint eftii&jn, fignmtes 
amsio.jRegis abierant. A la mañanacíófen 
ganado eiRe y,dixo: Video 'veft igUviro-
rum & muliemm, & ínfantiíim3 & c . 
G E N I Z I-E N T O , color de ce-
niza. Genizerojeilugar detras del hor-
r.o,o deb.5xo, donde íe echa la ceniza. 
Eneemzarj pokiorear con ceniza. Ence 
nizadojal que han echado ceniza. D e 
la ceniza-veras a Dio.fcorides lib.5%cap. 
gj.y aíii a Laguna. 
G E£í-IX,cingere,vaIe algunas ve-
zes cercar,como la isla ceñida del mar. 
Vide Cinto.. 
C E ñ G, elencapotamienro delas ce 
jasquandolás derrocamos fobrelos o-
j os- Denota enfado, enojoso grauedad 
necia. 
C E ñ V D O, el que mueflxa ceño , -
difgufto y pefar. -
C E N O G I L , la cinta coque fe ata 
la inedia calça por áebaxo la rodilla. E l 
Itaíiano le llamaría gtnochil â gino-
chio^que vale rodillajdedonde romo el 
nombre,y le corrompió el Caftellano¿ 
Dizen eftar cqmpueño de genu,que va 
le rodilla,y de ochio ojo:y corruptame 
té dicho genuochiljy cenogil .Dizé ios 
Medicos y Anototniftas,que la criatura 
enel vientre de fu madre eftá hecha vn 
ouillo junto el roí l ro con las rodillas¿ 
fobre las quales afsientan las cuencas de 
los ojos: y que de aqui viene eílar con 
mas deuocion y ternura para echar la-
grimas eftando derodillas q en pie,por 
la gran fitnpatia que tiene los ojos y las 
rodillas; Parece confírmalo dicho el v<> 
cabio antiguo hinojos, quafi. in oculis; 
eilarde hinojos, es efirar/de rodillas: y 
de aili loslabradpres.ltatnan henogil a 
lo queios de villa llamán cônogiL;pero 
los de ciudad y Gorte,ías, Uíaman ligas y 
l!gagambás,que en nueñro.^ulgar. vaíç 
atapiernas. Los foidados han introduzi 
do el vocàbla Ingles, y;Frances, jarre-
teras, porque fe atan por.ckn.a del jarre 
te del pie. Deí le nombre hquo ,en In? 
glaterra vna ordendçcaualíeria mui ce 
lebrada y fabídary la ocafion:<lplia fe di 
ra, verbo larretera. : „ 
C E N O T A F I O , icenotaphiuns 
nombre GriegoKsroT^'w?-^ íumulo-, 
o cadahalfo de honras^que fe haze para 
algú dífamojCuyo cuerpo efla en otro 
lugar:y afsi vale tantoxomo vacio fe-
pu lc ro jdeKév^ j Vacuusj 6c T a ^ ^ f e - ^ 
pulcrum. 
C E NS O , cerca de los.Romanos 
era la renta, tributo, o entrada, que ca-
da vno tenia/egun e i valor de fu haz ié 
dajdemodoque cenfo liniácaua. la ha-
zienda,y también la renta que por ella 
ledauarijà verbo cenfeo.es. porque de 
cinc o en cin c o año s j lo s cen f o r es c on -
tausnjOtomauaa cuenta a cada vno pa 
ra ver la hazienda que tenia fi la auia d i f 
minuidOjO acrecentado, eiqueauia ye-? 
nido a menos por culpa fuya^íe caftiga-; 
uan;elquela auia aumentado, con tan 
gráde exceíro que fe pudieíTe prefumiç 
del que no era bien ganada lo apurauá^ 
y file hallauan culpado le caft-igauan, 
Efte cenfo daua grados diferentes en la 
RepiiblicajComo confta de muchos au 
tores, Seneca lib, 2. Declamationü de-
clam, z. Senatorium ad gradum eenfus 
afcenderefecitjCenfum Romanu equx-, 
tem á plebe difcernit,céfus in caftris or 
din em oromouetjeenfus in foro iudex 
legiíur- Comunmente llamamos ce 
fo,eIque tenemos cargado fobre algu-
nos bienes raizes;y e ñ e fuele fer al qui 
tar,que eílara en voluntad del cen fatar 
rio que le paga, dar el principal y redi-
mirle. Otro fe.Uama cenfo perpetuo. 
Quais-. 
el Tenor dei cenfo haeígsê delíô: però 
tampoco pãè<3e éüe Fófçãr-ài çéfátárící 
que fs lé quite. Qrro és céníb^e por vi 
rf^^ ]oe Cs <ia cómo pénfion por íos àlás 
q íal perfona-vidieré potòs^ ó.-muchosi 
Y e^toiices«ívn-ôjy ¿1 ocrõ;,fof>onçn a 
fu atienuira;.Deftâ materia de Cêfps trà 
tan ios ídriftásj à elíos.mé rçmií-ò: Ce-
fcariíSjéiqtie pagã el ceÁfd C6oQial:U 
hãzíeõdà raiz íobre qué cfrà çàrgado el 
cètifõ. Carta cénfò j k éfcrkerá del; 
Losqusítiétíén alguna poOefsipn, o pie 
Çi qué íes fea piuy coftGraypQTia necef 
fídad que ay de repararla á menudo, fe 
f u e í é d é z i r á s U ò s ^ e hãéchddtí fóbré 
í i vn cenfò pérpetu d. Acehfaãd, lo que 
tíerie c én íõ ,d íè dio á.cèótd, quedando 
al feñór qué lo dio el direâci dominio . 
, :-G'E N T A V R O , lòí pueblos dé 
T é ^ l í a j ^ e tieneñ fu habitación, en las 
raizes déi monté Pelion^uerdíi ios pd 
i i iéròs cjtití dtfíiiarôiíJi^-cáuãHpSjy há-
líarõ él artcde enfrenar lo ŝ  pará podef 
fe aproujécbar dellos. -Y faliendo a md-
leííar idSíVéíinós á lá príaierá vifta les 
jsarecid quékoaibre j cadalld eran dé 
vua pieçaicomõ tambierí' fe les figuro a. 
los IndiOs,quandò vieron á núeftròs Ef 
pañoles pelear a cáu alld ¿cprad co'nílá 
é e i á s hi&.drias déUsíodia^y délos he 
çhõs tan fatridfds de.lds priiiieròs cort-
qaif ladòres delias; Sáíi Tfjddrdlib. 12; 
de fus etímdíògiáSj dize afsi: Centáuris 
autem,ideft.hoalini^us.equQ;mi^ 
c i és v o çab d 1 u oí d e d i r,qu¡os ¡q u i da í u i íTe 
equités^ TheíTalprüm :díGúrit, fodqupd 
difcurrétes iti;bello velpt vpurri corpus 
equdrumj&hdtàinum vidéréntür,indé 
dentai3ros,fiftos affer'o^ojit.fterca dé 
los Griegds ÇeníaurpSíVale^ãtP comp 
ladrones,gente ñeráinhúaiariájKtr/ai-: 
pi, iatrònés K¿v7^?a^*Xf*>ii^Tíianis pii 
g h á i vel díciiritur Kv>rayffi.p:imulato-
res,à Verlad KÊ̂ TSW, ftimuio, v n d é í T r a -
üiyfícv^.eqüorum ftióíBbtoréfciCláud? 
Mirioes iri Alciatum epigr:i45fDel Pri--
gen deftos firigerí Ltís Poetá^que stuiért 
do fido Ixid/í adaiKidd, ai yancjáeie; dé 
los diófés inmortaks, fe' enamoro 'áê";;Írii 
no: y aiiiendola ^eqúeridó' .de âriiòí«ií 
ella íè^iiexò'Ájppi^^'l.qii.alfpr1C9diá« 
dò dé^ynánuüé la éfígié de Já .diòíáj^ 
;Í5Qnieiidòfelã .d.elante¡ré aiir^ô. c à p ^~ 
Ia|vabe,;y parió. IpSTcénislií bs.j qué ed 
t i ípji .de lá madre lésdierõ él epifet<* 
íde Níubigenos.-0io éçafto & •* ftifabbli 
vn GaftiUo móy fuerxéj^òlide los cen-
tauros fe acogiaii ., cuy-a :aíturà.pàfeci.à 
Ipbrépu-jaírlas nubes; al 'qjpàlllamarpti 
VÍ̂ SAÍ j í iepheíe^ue vale tanto Cptn<> ÍÍÚ 
ber .y a'ji tenian fus m ú g ^ e è y cri.a.tsan 
fu^ hijosiañadóh^üe. hálisbdòfe. êfíos 
feh las bodas de.,PÍi:kdò,àdi?ndofé ençé 
didp eon el vino-,qüifiéPon ròbar là.r.o-
iíiajpe-rp.dcfendieróniã Tefeb,y lòs Lã 
pítasj/í.Q^quales hicieron eiiellPs gran-
de eftí:sgo,ÍT>atáhdQ a indchPs, y poniê 
dó;én"{íuidá a iosdemás; Vná delas ha-
iíejs.dé;Enéas tuuo por nòiiibré Céniad 
Sergéfítts/fc, dowus iemkkc¡mSergÍÁnome 
Centaisto imiehitar '•m4^0~--
A'iipitaeión defta-náuèilaiíiaro los V é 
heciahps iaCapítánáfuyà y D ucaljBu^ 
cent3urò. . 
.; . C E N T A V R Ã , vná yériia^que ta 
bienla lUtrian chlronia", porque fue Ba-
lia-dà;devCli'ron Géntáúroi el qúaí íc f& 
nòcdn ella dé la lieridà quele hizoxxi 
vn pie vria délasfáefas de Hercules qué 
fe le cayo délas manos.EnCaílellanófe 
llamá Ruipòntica^CrscèKÈyrKt)'^^ ^ 
ycc LatiCeníaiiritiiil magnúm j porqué 
ay otra yefuáque fe llama Cêtá eras me 
iior,dicha én'Caflellano córruptacneté 
.pintóriá¿el Frances la llama fiel de ter-
por fu éxcefsiübfamargor.De ia vhâ 
y detá otra haze mfíncionXiiofcoTides 
lib.3.:cap.^.& 7. y alli ve íâs á La gana. -
Tapbien llatñáíi CentiDro los pPê r 
tás vn rio deíá Etóliaj-dicho antes Eue-
no; mas tomó èl fôguhdò hembre dõ 
Ñeíío Centauro; al qual Herculesma-
tò con vna faetàjquãd òpaffo aquel ridj-
lleüandolé á Déianifa fu . tnügér; 
;•• Ç - E H T E ' l i h - h y p'íopiaEbéíjté 
¿qué'¿ 
-aquèlU ràfpa â ê faego pequenita, que 
íàíía-^eL pederíialhesidb.Lac.'TciBtiiía. 
-Trãè •origèa-detnobrr-e^ Hebreo P'* ciq, 
^ue-vãle •ceñtelia.iTo'oíafe/en fexitkiò 
•alegonco'pbc vnapequeña ocaítonjdé 
;là ̂  ü a 1" fu àie ebc'e nd e ríe v n g ra n fúegOj 
^vn-grantrab^o y- ruina."Ecdetiaílici.^. 
-qúe 7echan centeiks por los òjósj-por^ 
4a colera y ía-farigrelos altera-.y éftòno 
-fcsio enlos hombres, perotãbien f evé -
-riiicá enlos anitnales.í-as eñrelias nxas 
ien noche ferena y^fria, quando Ias imrá 
mos nos parece que centeiieaní y eftò 
¡lo caufa fu grã diítancia, y la "mucha ñk 
-Que/a denueftra viftaj pero los'ipI:ahe-
tas por eftar mas cerca fe dexan ve r í i a 
que.centelleen. Y afsi dize vna femêcía 
XOÍDÜ éntrelos AñrologoSíPlanétár no 
fcintillan^quia funt propê nos.^íGími-
-iantejla cofa que^echa de íí cécelias.Dã 
centella fe forma el verbo Centelfear. 
X a cafa d é l o s Centellas es nobilifsimâ 
enelR.eynode,Valencia. -
; C E N T E N O j Grano còtiocida, 
delquai fe haze pan para la gente rufri-
ca y de trabajcque con el' y ía baníbrè 
que caufa no ay pan malo: y afsi prefu-
TÚO yo les es lüfabrofo c o m ò a los Cor 
re íanos yjgente regalada el pan cãdeaí1. 
ife-ixofe centeno en naeftraiengua-Gáf-
tellanajporqoe de vn grano que feíiení 
tbrafuelen cogerx ié to enfu efpigaXla 
manle condifer.entes-nombres íosLaii 
nos y.TGriegosyfeprago^ariDca,^0'?*! ty> 
pha^ê^^b r i za í f eca l c^Dedondeen l t á 
l ia fe llama fegai,a,y en Francia feglie: 
~y p or qu e 1 a & b efti a s 1 o c o m en m u cb ó 
Ü e n quando es-tierno. Dize vn proaer 
;bio de los que han cófumido alguna co 
facón mucha prieffa, y fin dexar nada, 
©ieron en ello como en céieno verde. 
- C E N T I N E L A , el atalaya, ó ef-
.cucha que eftâ mirando todo lo qué ya 
-y viene^que pueda fer de confideracio 
páraUfeguridad deia fuerça j ò Wgár 
donde eüá puefto para eñe efeco.Dixò 
Xe centiaela à fcinúlando, porquera' de 
éílar coriíosbjds á^iertoi y vioós co-
mo centella s lG tros dizerij q eftà corro 
pido el vocablo deTentinela:,â fentiédo,. 
por ia viuéza^ué Ha de tener en rodos 
los fentidosjeipecialmeriteenla vifta^y 
en el oy dó:y afsi el Italiano le llama fê-
tinelajaueqüe ía f. y la c. íe comutan y 
truecan vná por otra, y no es eficaz el 
argumento. Àías ceminelasllainan los 
Latinos vigüiás: y ¿fsí en Cáftellano an 
t íguó a las centinelaslismauari-veíado-
resjcomò lo díze fel cahíarcilío viejo; 
Velador qife él caBillo velast • ..' 
vtl&nào en d fne fefH, 
Grzcê wj^vXãxMj pr3ecautic)y f|ieculas 
vigília. ^FCèhtihelâ perdida la qiseeftâ 
fuera dei caftilld; o del real en elcam-' 
po,adÕde eh cafõ de necefsidád no pue 
de fer buenamente'fòcornda,y afsi va a 
fusauenturaSjy a efta tal ño la requie-
ren como alas demas. • 
C E N 'TO-N^ES;énfu rigurofaS-
nifrcacion eran viras mantas gròíTeraSp 
cómoderázago ' con quecubr iã las ms 
qúmas:militaVès'; y porque eraneceffá' ' 
rio echarlès vnò y. 'otro - rémiendo ^)or 
los golpes que recebian y eñauá todas 
lléna-s détáfàllòSjafu femejãçáiosPõe 
tasilátriàron^centônés vn cierto gene-; 
ro dê pbeíàa rekiendado de dibèríos pé 
dãçosídè.^ncíjH» dé- diferentes auEores^ 
hazifehdd^de^òddsellos vh cuerpo y v» 
naeòht^xturái y lí>s Griegos llaman a 
éftosvérfos KtyT í̂Bvces. Aufonio da la 
ley y règl*de"còrnponer los centones» 
difiniéndo en efira forma: Varijs de lo» 
cisjfeníibusqj diuerfis, quedam carmi* 
nis ftru fitara in vnum folidatur verfum j 
vt coeítjautcscfi. duo^ut vnus &fetjués 
cum medio-? nam duosíunéÜmlocare 
inepruOT eft. : 
C E N ' T - R O , es vn puuto en la ef-1 
ferajó'én ei ícirculo que cònfifte en el 
mediojdemanera que todas las lineas q 
fe tiraren del'a ¡a circunferencia, ferán 
i ^ u a í e ^ y efté-es vn principio-de Geo-
rnetria^El-cèntrò dfil mundo es aquel 
panto ene i i í eá io dela tierra; que para 
c A / • 
So quiera q fe echaren las lineas 3 la fu- nofotr'os veíKmos àldoftínguílio, q p õ 
perncie,feran iguales:y efte lugar es el nemos al toro psra q haga golpe éu eL 
^ masdifta áel cielo: y afsieñá diputa- C E P Â, cocnümente fe toma noria 
do para el demonio y fus fequazes. Por vid gruefíVjde la quaUaten ios faímíen 
encarecimiento dezimos de la cofa Que , tos. Lat.vitis. hui-us vms rceminiño ge-
eíÍ:âefcondída,yfebufcacógr.-:ndiíigê nere.â vinoferendo <Íj¿Va ePr̂  VE placee 
ciaq lafacaran del centro de la tierra. Varroni lib.4. de íingoa Lat. flue quod 
Eñe puto y lugar tira para fi 3 toáoslos Jnuiret ad ípemcapiécdartí vuarum: vt 
elemenros,cõ tanta fuerça, que fi Dios autor eft idem Varro üb.i.de reruílica. 
aniquiiaífe el globo cElatierrajy el agua c. 15. pero nofo'o lo-grueffo dela vidj 
aeudiria allí por todas partes el aire: y pero U raiz grueíTa de qualquier árbol, 
. por eíla razón lo graue fe va a eíVe cen y eí troncó felUtòa cepa. Y dixofe cepa 
íro,y no-Daña de alli;dedonde deziroos del verb, cepro.-as.iiícipio, por feris raiz 
quandó voo eftâ cótento,q no.fe acuer y el troco ei principio dei arboI.De alii 
da de nadajni deíTea mas de aquello de fedixo encepa^toroar raizés/Io q nace 
q eftâ gozandojque eílâ en fu centro, <íe debaxo dela tierfajy fcengrueíTa pa 
C E ã X R, dei verboLat.cingo. gis. ra irçreci,endo:y poreftollaman en los 
xi.â:an3.coerceo,cõprehendo:diíí:Ll cin edifícios cepaj los primeros f "¡dameros 
go^quaíi circum agorelrodear ái cuer- 9 ^e ordinaiio fon más grueííos q lo <| 
pa alguna cofa q nos recoja la ropa,íla- motea íobre la hazdeiatierrs.o eí fue-
xnamos ceñir.Cefi.jr,vale algunasvezes lo. O fe dixo cepa, de cepe. gen. neurri 
cercafjcomo el rio ciñealgú lugar,dan indecü.q vale cebolla, qu^ à capitis ma 
doIebueíta,o vna isíajq de todas partes gnitudine dicitur: y afriias cepas en los 
la vaña el mar. Ceñir fe en la oraeió, ir- arboles fon los trocos, q fon cabeças, y 
ía acortandojpor nodarfaftidioalaudi las raizes delgadascomo cabellos: y dff 
torio. Ceñir efpada, auerlíegado ya a aqui vino llamar al hóbre ¿rborinuerfa, 
la edad vir i l . Defcenir, quitar el timo. porq tiene el troco y las raÍ7es,q fon ia 
Ceñidor-.ei cimo de feda,o íana,5 dife- cabeça-y los cabellos ¿3 el cielo; como 
renda del cinto q es dé cuero,y encima S nosdã aentêder pore í lo q fomtís piS 
fedajo oro. Cintero el delas aldeanas ta tasceleftiaieSjy q de lo altó nos ha de 
chon3do,Cintoy Cinta,y Gintilta,Cin venir la virtud para crecer y dar fruto. 
tiUojGlntarazo, vide infra. E l P.Guadixjdize, q cepa es nóbre A r s 
C E ñ O . Lat.CiliujVn modo de mi- bigOjGorróptdo de chip, qfinifíca cepa, 
rsr feaero y deflabndojabaxando las ce De.buena cepa,debuenacafta3 de buen 
jás.SOe ceñe hazen los malcontentos, principio y raiz^e padres y agüelos no-
y los eí3sbidioros,y aquellos que no les bles:.y afsi vemos qenlos a:bolesde' 
tía gufto aquello-que miran. Ceñudo , decenaenciasdelinaje;ponenenlasrai~ 
elque trae efte ceño-:- aes fu cepa echado, ó recodado, el p r i -
C E N T V Í U A , e t numero de cie mero q iluílrò la cafa, 
to en la milicia contiene cien b¿bres:lo5 C E P O, del nombre Lat.cippusjtr» 
quàles militan debaxo de vnCapitan3q con iye í l ee ra lomelmo que agora Ua-
p o r e ñ a razón ílaman. Centurion. Las mam os maça> aüqiie era mayor mucho 
hiftonas^ocoronicasjq fe eferiuen por <j aiaq aran a Ucadenade la monajpor 
cien añGS,y de ciento "en cientcvllãma. que tenia pefo,qué vn hóbre ni dos no 
mos centurias:en lo demás puedescon le podían leu amar : y afsi aiauan aelios 
fultar a Calepino. Yàduierte ,q el Cen- ios delinquentes convna cadena:y lo 
rurion dela primera cohorte fe llamaua meímo bazian a los fiemos y cau-Auos, 
Primi pilus:yMarcial en los iugares do porque no fe huyeflen. Siendo troncoft 
devfadef tenóbrepi la ,ent iendepore l tenia forma de media coluna i y mu-
foldado Cencuriójhecho de pajajComo chas vezes íeáaef lecepo 3 piedra,qü¿l 
Fr imerei f arses* Mm 
.âíirma algunos auef (x¿ó la coluna ado ro lbs Arab es en Efpajãa ;y d«ofe áe 
destaró a nro Redejitor para acotarle, cajq eh-fu lengua vale moneda* 
q deuia íeruir psrâ aqiíel minitterio: y C E R A .Lat .ce ra ,de lnombreGr íe 
baze por efta opínió la coluna qmuef- g-oK»pJff,cerosi'lo crafoy hez q queda 
tranen R.pma,y'algunas pinturas curio- del panal efcurrida y apretada la miel.' 
las modernas la traen -pintada en aqlla El principal vfo de Ha es,darnos luz, ha 
forma. Ñ o afirmo nada enefte cafo. ziendodella candelas, vna delas cofas 
p u o s quieren, q cepo fe ay a dicho dei q mas adtniració dierõ a losIndios,qu:ã 
verhoçapio.is.cepij quail capieSípedes. do nfosEfpañoíesles enfeñarÓeiapro 
Los cepos qoy día vfaneniasprifiones uecharfede ía cera. Hazer de alguno 
fondiferentes de los antiguos; porq los cerajy pauilo, ha?er del lo q quieren, 
modernoSj aunq fea de madera, fóvnas Derrerirfe como cera, Szcut ceraliqaef-
vigas largas partidas por medio^onde. cens&c. Ser vno hecho de eerajiener 
ày ciertos agujeros ajudados cola gar buena codickm y fer dócil, porq de la 
gama del pie de v n hóbre , y, metiédole cera ablandada entre ios dedos fe puede 
aíli,y echãdoleel cãdado, no puede fa- formar qualefquier figuras y formas, 
car los piesjnimenearfe. Tib ien ayce- Bolar coalas pegadas c5cera,tenerpo-
;posdódelosponédecabeea:y e í lomas co fundamêtoparadefuanecerfe;aludíe 
íe haze por genero de caftigo q porcuf do alafabuladeIcaro,q porfer taleslas 
todía. La corma es cepo portant,como q Ueuaua, y bolar mu y alto; felasderrí 
a quien echan vngrilíorpero eftaprifió tío elfoí,y cay den eí rio a quien fu de-
es priuada, q la echa el amo al mucha- faftrada muerte dio nombre. Oaidio. 
<ho q tiene porañosquando fe !e va^ y /cams t ca réasmm'me fecit a^tias. 
de corrido no ofa falir de cafa elriépo Noauerlequedadoa vnoj ni cera en el 
q ia trae,^ íiépre es .poco/y fe haze por oydo,qu5do,le han dexado muy pobre» 
efcarmécaríosry vienelebien el nóbre Cera fe toma algunas vezes por las 13-
Griego Íy^,y3xylonlignuTAfeme)ança bres de velas,© hachas, como lleuar en 
deíí:a corma,Uaiiian cepola t rãpa con <| la procefsion mucha cera,o poca cera, 
arma alosiobos^y aotrcs animales da* EncerarjCmpapar alguna cofa encera. 
nmos,porq metiédo en ella elpie no le Encerado el iíenço recocido en cerajel 
pu|4e.facar y quedãprefos. Cepo es,ia qual defiende de que no cale el aire, ni 
Í E s ^ í Í c o l n n i , q por lo alioéftâjiuecay el agua.En Medicina haz en algunos en 
cerrada cô vna tapa d hierro^y vnà^bèr cerados para facar delcuerpo humores 
rpra por dóde fe pueda echar dentro la frios:y auque.notenga masque fola ía 
'" monedaq fe da de liir!ofna,ytoitn6 e l cera3esproaechoíifsimo. Cerero ,e lq 
nombre vei àcapiédo,vel àcippas.Co- labra.o vende la cera. Cereria^a calle 
lu mella. donde viuen los Cereros. 
G E P I L L O . Lat.leuígátorium^n- Efta palabra Cera, cerca délos La t í -
flrumento conocido de los carpinteros nos tiene muchas accepciones.Antes q 
para alifar las rabias y maderos, del ver fe huuieíTehaUadoelvfo dei papel y la 
bo capro.is.cepijporq.va tomando dela tima^fcriuian en tablas enceradas,y có 
madera todo lofuperfiuo de la fuperíi- vnosputeros abriãen la cera las letras: 
cíe hafladexarlaigual. Q u ã d o alguno y deallidixeronprimacerajfecundace 
viene a palacio q fe ha criado en aldea, ra; como íi dixeííemos en la primera 
aunqtengabuen ingenio haze muchas hoja^enla fegunda. Particularmeme 
ta'cat.Y dezimos de l , q eí làpor acepi- vfauan dfiíle terminólos Romanos en 
llar. ^lAcepilladuraSjlas hojas de lama el hazer fusteíbmentos y nombrar he 
dera que fe facan con el cepiíío. rederos, 
C.EQV.i)taoneda deor 'odeqvfa- C E B . E S, diofadelasmiefésjdielia 
- aísi 
aTsi del verbo antiga© cereo,Id efb^lo; 
y po rh mifma razón fue dicba Alma, 
qui? nos SLÍCJ vel íere^quafitgeres â ge 
rédisffugiba&y.in,x.VirgiI.Ub.i.Q'eQC-
gic.Utoai3;porla !un3. ~'-
O*vosslarijfima Ttftí&dL lumina l&bentem 
ccelv, sftèã, dttcitis annum, liber & jzlm'n C¿-
m . Algunas vezés Ce toma por éi rian> 
Sus facriSciosfe ílamauan Tefmopào-
ria^porquseiia fedixo Tefoophóraú . 
legumlatrixjdicha cambien EieunTia, dé 
EíeuGsjciutlaidáe Aíenas9qu6 fundo. íi_-
leuíío; a quien Gereseníeáò el arts-.de 
cqltiuar latierrsjenpago deauer'a.hof-
pedado conefrnente, qoando apdauo 
bafcidò a fu hija Profer'pxna": y 'á'éd.e en 
addanre le iníHtuyeron ios facriíicios 
dichos Eleuíinos. 
C E R.Ot en la cuSta Arábiga es vna 
o.,que no tiene ningún valor, pero dãíe 
a Ufigura que íe;Leiigqe,acrece?itahdo 
ladecena;centenajmiIÍ3rj&cX.iiip.Gi-
raldojen la inierpreraçion de los fífnb:q 
los de Picagorasídizerraer orige'de v.n 
vsrboLatinoanriguo Céreo,que vale 
tanto comocriarjporqué cria y-engen-; 
dra valòraÍ.nuEnero,ai qual Te ayunta 
y poTpone. Otros dizen fer Arábigo.;^ 
C E R O T E, cierro modo de cera, 
mezclada con otras cofas de q víanlos 
japsteros para encerar el kilo de Cááar 
moconque cofen los caparos. ; 
C 5 A P EZ,vna mezcla de la ce-
r a ^ de lapczjde q vfan los Boticarios. 
. Ç £ R.G A,puedefer nombre:èlmu 
ro que cerca la ciudad,o v i l la , o lapa-
red detapia, o de piedra, que cerca ia 
viña-huertayo corraL Cerca, aduerbio 
lo que fe opone a lêxos , como dize el 
cantarcilloj 
P&es que los gallps cantan. 
Cerca eftk el lugar. 
Cerca.Lat-circ^gc^ppc. GarcilaíToen 
vnade fusegIogas,Ía tercera dizeaísi; 
Cerca del Tajo m [olídad amena, ; 
Deverdespiuz.es aj vna ffyejfaray&c. 
Con tanta autoridad y grauedad fe pue 
de alegar eldiuino Garcilafíbjencoiri-
prouacionde la lengua Efpaúoiaj cb-
rúo VxrgiK6jy.Homero,eala- Latina y 
Griega. Y qaalquier r-ctmar.ce viejo, o 
caístarciilo Gomunmente recebido:.y af 
í i y o no me defdeño quando viene a 
p ropoñ to de àiegarloSjpor comproiia-
. don de nueílra lengua; 
C £ R C A3 el m a ro de U ciad^d^o v i 
Ua.àtcircundando. Cí ton Genforiojñe-
do.Goníul-.vinoaE.fpsáa^y auiendoco-
q ui íládo la B eri c¡a, o A nd ai u z i a, der ro-
cò ios muros det-odas las ciudadesy v i 
liasen va ijpio dia;,.y ías.dexo íinGerca. 
CER. C Á Riideíverb.óJLat.círcum-
dareiy propia-mentefe dhe delas-cip-
dsd^s.jporqne-las.fjprmaüan en figur* 
redonda. Virgil.libj-.^Eneid. 
Mercazi*: folúm-ífacii. de-.tíomifté Bjr fam 
Taurino quainu, pGjfexi circtíndare Per^o. 
Va hiblsndo de la fundación de la ciu-
dad de Cartago.-Con-qpalqoierotracq 
fa qué íodeemc.S: fe;llaína cercscVir-
gjl.íib-^.Aeneid. -:; • : (̂ m&ros-. 
Luce^a iàm, :£ertam-sB igni circundareis 
Cercar enotr'o £entido,es poner .eèrcò 
fobre 3Ígun.íugarfuene,y íitiarle.;Cer 
cadoSjlos fitiados como el cerco de l e 
rufalem^l cisrco de Ma:ta>&c--I)efcer 
car/orcar ale^emigo 2 q alce el cericorj 
fpbreuiniendor :a ios -cercados foGcrr o. 
Aerear a vno trábalos y miferiaS;. pf i j i 
Ci rc t tnâeâewnt we dolores mulii.-ÇQvy 
cano,lo qeftâ cerca, como cereano-a la 
muerte: fam iam marititrus. Cerco, 
tiene muchas Unificaciones: vi le cofa 
redod.ajcircalusjcomo el cerco de ía-ju 
iia,el cerco de la;Cuba. Cerco, lugar en 
redódo,C3rcus. .Cercote! iapo enemigo 
qcerca vna ciüáad psra cóbatirla, obíir 
dio.nis. Entraren cerco, hazer cójuros 
dentro de vncercOjfuperílicion debe-
chizeria y arre magica. Noípr io es a-
uerfe dicho cerco, del nombre Latino 
circus; pero trae fu origen del.nom-
bre Hebreo Tí cer, circulus, corona. 
C.Oârauío Pompijipjlleuando vna em 
baxada de parte del Senado Romano al 
Rey-Antic>co,y disienáole.q el miraria 
en eliojy le daria !a refpuefta^e-hizo al 
rededordedónde eftauavn cerco c51a 
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vara 
ts'tá qüé tenis êií hrwáftÉ^yié d rSd,q.iJô 
ántès defalir del, le aüiá de reíponder 
íi^o-nojfefoluitfrido'fe en él cafo. Vide 
•Píimolib.34.cap.6. • 
•G E R C E N , vale à rahjcotnó cor-
tar ías orejas scercert. Dixofe délíioin 
fere Lár-.circinbs,e¡ cúmpas:y cortar por 
á o n á e dexa fenaiado el compás, es pro 
píamente cortar a cercen: y Cercenafj 
cortai eft redondo^pero quitar dequal-
tjurerã cofa algo, fe Ítad>a cercenarjco-
•D5Ô cercenar del gaño , y de ia Comida j 
cercenar deí fermor?,"plática,o faxóña-
ihièntb. Cercenâduf as, fo q fe quita de 
lo'óíüs cerceñamos,oredondeamOs-
C E R G E T A, aue q fe cria cerca 
€e las lagunas díGha Lat.miica.c^.-&fu 
íex.cis A^^jlaraSíaüisleuiSjqü^ facile 
s venro itnpéUit'iir j & trsnslaticie, pro 
^ u Í t o poniíur,GT^céKéyi-¡i!©',Ga2a ex 
Ariftot.fuíicá céüertir. Otros la llaman 
porphi'rio.nis.krus. y muchos tmeluen 
g-arçota.A. fmilGia' tempeÉlad quãdoari-
ídanFjugarfdo y-ape'rnando en la ribera 
dsl-iílar. Virgiíf Georg, í ib . i . 
' •' I n fices ladant fulUz* 
í l i n i o íib. 18.c,35. hablsñdode los pro-
íioíVicós dctêpeftad, dize entre otror, 
fer-cienoeldèlasfulicesjocertecasj có 
e[laspalabras:-Er^«l;^m^íi*/¿»ii-r/séfí>>-í. 
Ei 'nábre Cercé* ra es'H'ií 6 garo, fegúníér 
¿te íéy d o e n v ri Vib r o de <^írt fer iá, y Uá». 
inania ízartfafy iiúeftícs caçadores co 
rrópiéñao e tvòcabío dixeròn çeFteta0 
C E R C I t ' L O. Lat. itiaaris. Lós á-
f iilos de las ore)as con fus pinjantes, de 
ó las iiíegeres Kan vfaáode tatos figlos 
atras. Geneí.c.-i4.ei'fiefuó deÁbraívam' 
qusndo Rebeca le dio a beuer a eí y a 
fúscaiaeÜos,dize el texto fagrado:Pí?/?-
qu í amem bibetunt carneli, protulif v i r m 
~4ur/$ aiireas^p^endeíes f etos dues: ar-
milUs totidâWi&c, Es propio delas m u -
ge res traer cercillos por el adorno dé 
ias orejas, y a los niños fe ias pone para 
g notes corra humor a los;o;os:los hó -
erres ha-las vfañ cómü cáeme7pero algú 
Ãòsúaeíi las ofreĵ s horadadaí por k-r* 
zcñ dicfiàjy porq no'feles cierren Jes 
ponernos arillejos pequeños deoro:!q 
denlas fe tendría en Efpaña por cofa roa 
geril y afeminada.Quando el pueblo pi 
dio a Aaron Is ¡dieffe diofes que fueífeií 
delante delios por eftas palabras: Faeno 
bis £>e<?5í<$i*t nos ^raceànnt, viecofe apre 
tado deUos,les dheo yTolíae indares an" 
feas de 'vxonémfliorajn f l i a r u ^ veflrarTt 
aurtbi i$,& afferte á ¿ me. Esxierto que íi 
los hóbresscoílúbrarã a traer cercillos 
qüe tãbíén fe los pidiera. Exod. cap.52. 
Õixofe cercillo quaG cerquiíí o, o cired 
l i l lo . Algunosqujerenque fea nombre 
Arábigo. 
C E R D At ííarríamos cerdas íos pé* 
íos largos declines y cola del cauaíloji 
o mulajporq fon en grofor y en grãdor 
diferentes del demás pelo, q es corto, 
deígadóiy blando. Solos los puercos ef 
tállenos de cerdas,eftas fon cortas y du 
ras ' ,ylosííamamospor eíla ra2ÓJ El ga 
nado de U cerda. EOre voctblo eíiá co-
rro pido del nombre Lat.fetse.srum. piíi 
crafsiores, vt funt in equis: y dezimos 
fedaí por fetal el hilo q cuelga de la ca-
ña de pefcar,q es de cerdas; y fedaço,o 
ceda^Ojquafí fetayo, â fetis. El apellido 
de la Gerdá es iiuftrifsimo-, y le tomará 
los decendie-ntes de vn Ínfante,q nació 
Coti vnlunar en lá efpaiáa, dedonde le 
coígauavn cabello largo y grueffo, co 
r aò te t â* . Efte felUrno dor\Fern3ndo 
de la Gerda, hijo legitimo d¿i Key dora' 
Alotifo el Sabio , y de Ia Reyna doña 
Violante. 
C E R D A N A, vna dança qfevfa: 
ètt Cataluna,dicha afsi,por auerfe inué-
tado en Cerdaniaj paebios cerca de los 
montes Pirineos^ tiedonde tomará ape 
Ilido loS;Ccrdanes a lo que fe puede 
fofpechar, 
• GE R D E ñ A, isla del mar Medite 
i taheoLigüflrino. Lat. Sardinia, dicha 
afsi(fegirn opinio deaIgunos)de Sardo 
hi) õ d e H ere u les ,qviniendoporaí i icõ 
fa gènteiajpoblò, fegu efcritié Eflrabó 
y Sotíno.'PoT otro nombre fe l lamóm-
(í^ff'«^-ltítnufai à veflígjj humafií form.' 
alio 
alio nomine &cevJlci\ttart$)$íâ2.ÍÍQzi$. Ve 
ras a Abrah.Ort.verb.Sardinhiy ai pa-
áre Pineda Ub.2.c.iJ.§.4.ha eíVado fié-
pre infamada y tenida por mal fani:y 
afsí Los FLoirunós acoftübraüxdefterrac 
a eiU a Los q boÍg3uao,q íln oiataríos^a 
hierro murieíTen decro de poco t iépo: 
era la caufa cieñas lagunaSj o pacanos; 
deíosquíies fe leaárauávaporesgrue-
fos y pí ftilentes, y afsi le dieron por epi 
âetOjPeftileote: aüi fuero desterrados, 
muchos famos mártires. 
G E R.EZAjfruta conocida,tomo 
nobre de vna ciudad de Pomo dicha Ce 
rafojdedoude Lucio Lucolo truxo las 
pofturás de los cereços a Roma. Dizen 
algunosjq eí cere^Ojy el guindo,fuero 
al principio vna tnefma efpecie; y que 
defpues íediferéciaro con el modo de 
enxenrIos,en el mas,o menos agrio. A -
brah. O n . CerafuSj^acra?. Prolomeo 
Póti capadocjci oppidum eft, &c . Vide 
PiÍD.üb. n\c.27:dize vn cãtarcillo viejo, 
jQxancloi mas quandv 
. - • Llenar¿t cereacas el cardo. 
Para dar a eniédef,q el mal arboI,ha de 
dar malfruro^y el malo ruines obras. 
. G ERIBOÍN-ESJCÍU palabra tan 
corrópida vale lo mefmo q cefsion de 
b i e n e s ^ a í i cederé bonis: quando vno 
fe halla apretado con tantasdeudas,qiie 
ofrece toda fu hazieda fin encubrir na-
da,para q fe pagué, y no feamoleftada 
fu pérfona- Hanmudadoyaeltermino 
en otro mas difsimulado, y Hamanie ha 
zer procedo deacrcedores. Quando el 
Kombre viene a menos por culpa fuy a, 
no déxa 3 tener nota; pero muchos quie 
bran,porqoe otros no cüple cõ eiíos, o 
por defgracias que ay enel mudory «fsi 
no fe deue tener abfoiutamente por i n -
famiae; dar vn hombre lo poco.omu-
cho que le ha quedado, íinfraudejpara 
pagar fus acreedores. 
, C E a i M O N I A ^ i modo v té r -
minos de bórar a Dios có a í tosexter io 
res,feiUíDÒ cerimonia y.cerimonias. 
Algunos dizen auer tenido origen de 
Gere^iudad antigua en Hetruna? adó-
• Primera partes* 
délos Roníafíos Pecogiéro los ííiiiuU*-
cros de fus vanos dio fes, y las vírgenes 
Veftales^iosSaderdctes, quando los 
G aios Te apoderaré del capitolio deRa 
míi,y dela ciudad, haíta; q por el valor1 
de Ca milo fuero echados dellaiy en me 
moría de la buena acogida y hofpedaia 
q los de Cere les hi^ierò a la bu?Ua,lU 
maTÕ cerimoinias rodos los aâos toca^ 
tes ai cu lto diuino; Pero enxerire aquí 
vnas palabras delas inUíiuciones de l u í 
Vigerio-de legeantiqaajver.S.de prs-
cepiis ceremoniaiibus:lO:ecultus voca* 
batur ceremonii,quaíi muñera, h o c e í t 
dona Cereris,qÒ2ídicebsrur Dea frugu 
fvt quidã dicum)eo quod primo defru-
gibos obíariones Deo offerebantur, ve 
habetur Gen. 4. Velfíicuc referí Valer-
Max.) nomé cerimonia introducta eít , 
ad Ggniíicandü cultü diuinú apud Latí-
zros à quodã oppido iuxta R o m á q u o í 
Cere vocabatur eo quod Roma à Gai-1 
Kscapra,illuc facra Rocnanorumadda-
¿ta funt, &reuexentifsimê habita,&:c. 
C E R E M O N I A T I C O^eí h ó -
bre demafiadamente remirado en cor-
teñas y c5plÍmientos:coía muycanfsda 
para los q tienen pecho candidoy fenzi: 
lío,quando no fe pierde el refpeto y re 
uerencia q le deue a la perfona de cada 
yno; pero tomado en r igo^el guardar 
las cerimonias q la fanta madre Y gleíia 
Romana tiene, y las demás de lasygle* 
fias particulares y cóuentos religiofos, 
q no cótradizen a eflas;es cofa fanta.)uf 
ta y neceíTaria elguardarfe,apefar 3ios 
hereges, que por todas.¡yias procurai* 
contaminar yd vfautorizar las cofas de 
la religion ChriíHana. 
C E R N A D A, la ceniza cô que fe 
hxhecho lalexia para.colar los p i ñ o s ; 
y dixof^afsijquaíi cinerada àclnere:fue 
íen COL ella cargar» o embarrar los pe-
chos y ancas ds las beOías q fe han r e í -
friado. Vide fupra Ceniza. 
C E R N A D E R O, el paño gruef-
fo que ponen fobrelos demás que efi:a-
en la coladajenel qual fe echa h cenka 
yetaguaen que ha heruido, o el p a ñ o 
5 qee 
^uefé jtonedeh'ntel* que eíerriéjy ef-
tc íe cize cernedér.ã. . 
O fe R N E j Â S, vnas cerdas corças 
y efpeffas, que lbs caüaUos tieoe fobrtf 
las quartillas de.~pie.s y manos, feñal dé 
fer fuSítesi dixerõíê afâ qüafi cerdejas^ 
Còrroítipído el vocabií** 
G E R N E R,-qd.e otros dízê cernir* 
és ápartárcon el cédaço la ínaíinatJel 
faldado. Lat .cnbró. as. y áfsi cerner, ó 
cferniri vaté tanto comodifcernii-jqueies 
àpartãr y diílinguir vna cofà dé otra.Sã 
chez Èrocenfe cèrnir,ó cerner.Lat.cer 
nere.Cato cap.ro^RaAi. Peródizé;aí-
gunos que auigmas dé dezir.cerdérj dê 
cerdazojcoaio acdüár de crioafpbrqüe 
lãs prinieras telas que fe vfaro para efte 
efeto fuero de dérdaíjcomo lo dizé PIí 
niolib.iy.c. y Idref íerePoí idoroVir 
gUio líb.5,C3p.2. de intiétoribus réruuií 
Yno fóio làiiaririajpéro todas las 3mas 
cofas que fe reduzen a pòluOSj o tierra 
menuda.Y también fe cierne él yeíTojCj 
oy dta Uamaoíòs de ctídaço para enlu-
z i r .Deqüe fe acordó Plínio lib.i8.cap. 
li.Pofteaq; gypftpars quartaínfpargi-
tur, atq; vt cóhsfent j far ínano cribro 
fubcérñuhtjScc ^[ Cerner ias vídesjcm 
peçar a moílrar el fruto en flor, y porq 
parece c õ lob lãco auer cernida fobre 
ellas harina, fe dize eftar en cierne. 
C E R N E D E R 0,;el lugar dode 
í e cierne, o eí paño que fe ;pòne delate 
la q cierne por no enharinar el veílido. 
' C E R N I O A L O , auecilladerapi 
ñajefpecie de gauiían bafi:ardo,con que 
fuelen entretenerfelos muchachos, ha-
ziendoles venir aromar la Carne de la 
msno.Vnos fon de vñas Macas, y otros 
de vñas negras,y de mejor cafía. Latiné 
tinunculus.i. Grsece KsyXflS> cenchris. 
Idos, Ant.Nebrif. Dixofe Cernícalo de 
cerner,porque fuele eftarfe en el aire 
finmouerfedevn lugar,meneando las 
alas y la cola: lo quãl en Us auesilamá 
los caladores cernerj los Latinos lo Ha-
tnan ceuere,ceueo.ues. 
CEROjUf igura de la o pequeña, 
dicha en Griego o micron ̂ f c ^ e s vn 
no es, del numero, porque el por f ino 
vale nada, y junto con qualquier orro 
ñumero detrás del,le dava íor : y a Hi al 
que noes nadadero junto cooi ro jpué-
de fer dé algún prtíuécho, le Ilsmamos 
t ê r à i M principio fedixoCed.i con el 
qualnóbre Ids Macedonios finificauan 
el numeró. £ ñ o fe entendera bien có !a 
declaración de vn enigma dé Herac'ide 
Potico, defcriuiédo la ínfula de Délos. 
Z&tyerioéatÀ fum.pat r iã me Sdfaaqaa 
Contirte 't.mater, eft numen filia. 
Dando a entender que Dé lo eftaüacer 
cada del mar,y fu madre era Latona,q 
fue hija deCeo:.y con eíie mefmo nom 
bre llamauan ( conlo tenemos dicho)el 
humero ios de Macedonia. Hila figura 
tienen en fd cuenta gaarifma los AraM 
gos^y laUârtíançucum, que tiene en la 
efcritura el oficio y valor que el Sena 
cerca délos HebreoSjque es de retraer 
la confoname a ia filaba que precedió. 
C E R O T E , cierta paila de cera, y 
otras mixturas de que vfan los cápate-
los para encerar eí hilo de cáñamo del 
nombre Griego K«f a-rop, ceroton. V i -
de fupra,verboCera. 
C E R R A L V O , cerro albo en el 
Obifpadode Ciudadrodrigo ^tituló de 
Marquefado, 
. C E R R A j A S , es vna yerna d k h á 
en Griego S3yx©^>y^lí-atino tomo e l 
íiíefmo nobre Sõchus. A y tres efpecies 
delude cuy as Calidades efcriu e Diof c. 
Iit>.2.C.r2o. y alii veras a Laguna : y no 
embargante q fea de mucho prouecho 
en la medicina para díuerfas enferroeda 
des,comunmentefoiemos dezir apro-
pofito del que trae muchas razones, q 
no fon concluyentes para prouar fu i n -
tención, que todo es agua de" cerrajas* 
C E R R A R. Lat.claudere:dixofe 
del verbo fero. as.claado:de allí fe dixo 
Cerrojo.Cerradura.Prouerbio^No ay 
cerradura donde es de oro ía gançua. 
Cerraja,la cerradura de hierro. Cerra-
Íero,eíque haze cerrajas. Cerraderos, 
las cintas,o cordones con que fe cierra 
la boifa. Cerrar la befíia¿y fer ya cer^a-
dajfe 
4s , fedizeáeÍa que ka mudado todos 
los dientes, y no fe le puede por ellos 
conocer ia edad.Pero fnienen ios dien 
tes muy largos, y hundidas las cuencas 
de los ojosjcon las demás feñaíes q ios 
a&eitares confideran; todavía conocen 
poco mas órnenos fu edad/aunque rio 
conaqaeüa certidumbre qoe en las bef 
tias no cerradas. Eftas tales befKas vis-
jas llama el G riego Aywí/eínff, equui an 
nofij quorum déces numeran nequeGr, 
nzmymiiovzs, funt dentes íumentorum 
ex quibus eorum deprehenditur ^tas. 
ElcauaUojOOtra beília de feruicio de 
treinta mefes muda quatro dictes de en 
mediojdos de abaxo, y dos de arriba: y 
llegado a quatro añosmuda otros qua 
tro de los lados, de ios otros que mudó 
primero y le empieçan a nacer los que 
llaman colraiUos v al quinto año mada 
los dos colmillos, y quando leacabã de 
nacer otros tiene feis añosj y hafietea-
ños tiene todos los que hamudadocre 
cídos'e iguales, y de allí adelante no fe 
puede conocerla edad por eí diéte,co-
m o hemos dicho. Cerrarfe de clpiña, 
es determinarfe vn hombre a no conce 
derIoque lepiden,o demãdan.íino ne 
garlo. Cerrar con alguna cofa que fe 
vende, es comprarla por el precio que 
puede fin regatearlo mucho. Cerrar 
los ojos a la cofaque fe va a hazerjaco-
zneterla íln confiderir mucho G conuie 
nejono. Cerrarfe la mollera j tener ya 
fefo.Dizen/que los niños tiene abierta 
y tierna ía comifura de la cabeça hafta 
cíena edad:y a ios que fon liuianos de-
zimos: Aun no fe les.ha cerrado la mo-
llera. Cerrar lacuentajconcluirfe. Ce-
rrarfe las velambres; entrar los días, an 
los quales no fe celebran bodas por la 
Ygleíia. Cerrarfe las heridas: encarnar 
y hazer cuero. Cerrar puerta,negarjiio 
admiíircon determinación. Cerrar cô 
el enemigo,enueñir con eljde do manó 
el jpuerbio militar: Cierra Efpana. Cer 
ca de los Latinos fe llama concurrere. 
Horatio lib.l- fertnonum fatyra r. 
M i l i t i a efipotior, q u i i emm? concurrisur: 
hor<& / 
Momento, autYtta ivors v é n f a ^ u i v i B o á 
r ia Uta . - ' • 
Y no embargante lo dicho cerca de lã 
etimología deíle verbo cerrar, digo q 
puede traer origen del verbo Hebreo 
•ratfararjligare^omprimere^cUadere, 
anguilas afHiâ-jonibusèi; afScere, y de 
alinn^f tferorjligamen^rutnena/accu-
lusjporque fe cierran; y tferrojo por la 
cerradura.Encerrarjguardar debaxo de 
llaue y cerradura^Eocerrar^l pan,elví 
no,y todo lo que es cofecha. Traerlo a 
cafa dela era,o del campo.Encenar los 
toroSjtraeHosal corral í ^ í a píaça para 
correrlos. Defs^cerrar, cebarlos fuera 
deí corral. Encerramiento^reccgimíen 
to de ios que guardan claufura,y no fa-
2en en publico. 
C E R R . A L L E , cierta cafa fuerte 
y muy efpaciofa en que el Gran Turco 
dizen tiene fus mugeres. 
C E R R A T O , lugar nombrado en 
tierra de Salamanca-por la buena míei^ 
C E R R I O N ^ l . g u a elada qcuel 
ga delas canales deios texados^ deias 
peñ.as:dixofe deia palabra Latina cirrus 
por la femejança qííéitiene con la gue-
deja delcopetejo de'Ios lados. Ant .Ne 
bri.büelueñria.x .y comolos cerriones 
fe acaban en punta^ eftan duros como 
vn criftaljfuelédefaíirfe de lostexadoss 
y hazer daño a los que van a fombra de 
llosjbufcandolas orillas de la caUe.Cue 
ta Marcial vna defgracia que acótecio 
en Roma a vn muchacho,fobre el qual 
cayó vn cerrión deftosj y fe acogoto co 
mo fi fueja vn puñal mouido devna m r 
no fuerte, i x b ^ . y pondré aquí el epi-; 
grama. 
Depuero Glacie occifo. 
¿gatfvicina ^luit Fipfimsporta colítmniS) 
.. Et mj&et afiidao lubricas inde Upis, 
Iniitgttlíí pueri, qm rofad/i tepU f u h i b ^ 
Veciâit byberno fragrams vnda ge l» . 
Cvmfr peregijfct miferi crudelia fata, 
Tabmt i n calido valnere macro tt7í£r. 
g u i d nortfeua fibi vo lu i t fo r tun* l ic í tz^y 
i*¿it$ v b ¡ m o r í no eft,p iuga lms xe¡t£&t 
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G E R R G u í e s e varías Gnificacio-
íies:3Ígunas vezes fe toma por la tierra 
teuaiuadaj qué ni es valleyni Í U n u r a n i 
^ampoco es tan alía quefé pueda dezir 
monté; Latiné dicitur collis ácoliedof 
porque la labfanca de los collados,fue-
le fer frutuofay Fegurajmas que la de 
los valles,© llanos,porque no fe empan 
tstnajni fe abochorna, por eftar ventea-
ábs de lbs aires. Y viene a propoíito el 
lagar de Efaiasxap.?. Kinea facta ef ld i -
leBí) meo in cotnã filia oiei. Y dize otra le 
tía incoüe loco fmçui.Porque alli parece 
que la copia derrama el cuerno deabu 
dancia. Díxercníecerros eftos altoza-
nos.por h feíñejanca delcérro , o lomo 
delc3:uallo,o de otra quadrúpede: y e© 
tinuando la metáfora quando el cerro 
fe alar ga le llaman íòmas. I r por los ce 
rros.dê Vbeda/e dize del que no ileua 
camino en lo que dize, y procede por 
términos remotos y defproporciona -
dos. El efpinazo llamamos cerro por 
ferleuantado:y quatido le vntan a los 
enfermosjdezimos vmarles el cerro,y 
no ei efpinazo. Traer ís iiiano pore íce 
rrOjhalagar a alguno y affegurarlCjCO-
mo hazeo alcauaUo,y a otra beíHa: pa-
ra amanfarla la palpan, y le pafíán la 
mano porel cerro. Griecê .ífa^sÁí^a. 
Comprar la caualgadura en cerro, es, 
quádo ffe en t régaen pelo lin albardaini 
fillajhi otra cofa fobre ella. Beuer en ce 
rroj bèuer eh ayunáis; porqué la beui-
da no fe ãfsientã fobré cofa que fe aya 
comi-dp. Gerro en el lino y en el cá-
ñamo, es el maço , o copete que que-
da dêfpues de efpadiliado y raftrilla-
do; por quedaren forma del cirro,o 
copete del cacallo, dedonde fe han to-
mado todas lasaluíiories dichas de ce-
rro y cèrríon. Y también fe dixo de alli 
Cirro^uedefimficar copete,o el maço 
de.cabeÍlos5que fuélen côrtarfe las mu-
gei'es, y sun oftecerie, quando ha fído 
porenfermedad. L o s Gentiles ofrecían 
los cabellos quando fâlian dela edad de 
muchachos,y emrauan enla de mance-
b o s ^ dios Apolo: y-afsi-muchos eñúé -
den qué eda palabra cirrus es Griégá, 
y,fe díxo del verbo Ksipja.a rondo, inci-
do. HazeMarcialmenció defta cerimo-
nia lib.i'.en vnepigr. q empieça afsi: 
Ffos t ib i Phxbé vottet tatos ¿tverti te cribes 
Encolfus âamtniCenitírionis nmor'^^c. 
C E R..T I F I C A R, hszer cierta vna 
cofa. Certificatoria, el auto del notario 
que certifica y haze fee de lo contenido 
eneL Cmificarfe, enterarfe, y affega-
rarfede que la cofa es afsi, como fe ha 
dicho. Certeza.vide infrajverb.Cierto. 
C E R V A N T E S , es spei:ido,y 
en Toledo antes de entrar en la puente 
de Alcantara eftanvnas ruinas que lla-
man elcafUllode San Geruantes. Eüa 
corrompido el vocablo de fan Seruan-
dojadonde antiguamente huuo vn mo 
neílerio con el titulo de fan Seruando, 
y fan Germano,maniresEfpañoles,qQe 
padecieron en la perfecucion del Em-
perador Diocleciano : reza U Yglcíía 
deilos a ventitres de Otubre. 
C E R V A T I L L O , vide Cieruo. 
C ER V E Z A , es vna cierta beuida 
que fe vfa en las partes donde ay poca 
cofecha devino, y los habitadores de-
llasamigosde beuer;como fevfa en A -
lemaniajy en todas aquellas partes Se-
tenrrionaJes. Haze fe ordinariarr.éte de 
ceuada,y en muchas partes de tr igo: y 
en algunas del trigo y la cenada j tanto 
de v n ò ^ o m ò de orro: mezclan có ello 
algunas otras cofas, y en particular la 
flor dellupuio-Eftabeuida paraiosq la 
vfart es de mucho gufto. Veras a D:of-
corides lib.2.cap 79.y allí al Dcf torLa 
guna^El nombre Ceruezadizenfer Ale' 
iriari. Diofcorides le llama Zythum â; 
Grsco ^vâ^.Ptidofe corromper en Z y 
theza,y déalli Cerueza. Pero algunos 
quieren fe aya dicho â Cerere, porque 
los Gentiles atribuían a la diofa Ceres; 
la iouencion delas miefes:y muchas ve 
aes feáomá por el trigo y la ceuada, q 
fon materia delaGerueza. Efpecie es de 
libeuida dicha Sicera: Ja qual deferiue 
fan Geronimo ad [S¡epotiantnh,en eíla 
ffianera:Eíl omnis podo apud Hebreos 
íjax inebriare potefi:, fiueHU'frúmen-
tò\ : cn ft cia tur, fiue pomonjíii TuccOjíi-
fc^-fsbi decóquancur in du;cem; & bar-
iyàram potionerii, ani palmarG fruñus 
exprimantur in íiquoretn .codis vefru-
gibas aquá pinguioFColoretUT. 
C E R V I Z , el cuello por la parte 
pofterior'del cógoie quedeciervctealef 
DÍn3zÒ,es elTuftento y fuerçadéia ca* 
be^a:y" elquè tieneflaca céruiz que ruer 
cela cabeça á vn ladó^ífoo es por acci-
dente o enfermedad;fiend'o natural, es 
feñalde hombre afeminado,alguní>s le 
doblegañ'pbr Religion y humildad, y 
Otros por hipocreíiajque ilaman de col 
tòrto,es nombre Latino ceruix pofte-
rior.cõUipírs >qnxah accipiiio incipit, 
& tendit ad fpmam. Ser vno de dura cer 
uiz,es no tener condición tratabie,ni q 
le puedan domeñarjamigo de fu opinio 
y parecer. Abaxar la ceruic, obedecer, 
áunquefeacó alguna pefadumbre.Cer-
uiguillo;U ceruiz grueíTa, y gran toçue 
lojCOmo de ordinario ie tienen los T o 
rosDefceruigado^enenorcidaslascer 
üices >que algunas vezes acontece del 
mal decúbito en U cama. 
' C E S A R,Lat.Cxfarjeftefue apé-
Hido de lacafa luíia , y el primero que 
tunó eííe ñotnbf e Te ie pudietó dar por 
diferentes jâzoneSjò porque muiiendp 
fu madre de pano fue neceflario abrir-
ía para Cacarla criatura queíequedaua 
ehè l vientre viua: y sfsi fe dix'o a ciefo 
ínátris vtero. O en rãzõn de auer muer 
tó eri la gue-ira algún Elefante , elqual 
ç ú U lengua Mauritana,fe Hatna Gefar: 
jb por tener los o)os çárcos, que el Lat i 
tío llama C^fiOSjVel á Csefariejçonuie-
ñe á íaber la cauellera, por auer n jcida 
con el la , del vientre de fu madre. Efre 
hombre iluftrò l u ü o Cefarydefpues del 
quaí. todos los Emperadores ^ fe llama-
ron Ceíaresjy no por ninguna de las ra-
zones dichas,fino por auerle heredado 
de la cafa de fus mayores, en el primero 
de los quales -fe puede veriñcar alguni 
delas caufas dichas que dio ó c a í i o n á 
llamarle Gefar. Dezimos que es vn 
Cefarsl valíenré,j jòríãs geáíSdef-Vá» 
lenrias deluiio Cefar r y las ãiuchaj-
ViroriaS que muo éh Prahcia èri 
Aíenísñiajy ònótrãs regióries. AtítC*--
faVjaut níhiíjba'quedadoen Protierbioy 
auneVnuèftrò Éfpaáol , de los qií&iiO 
fe quieren contentar con vna médiániáj 
y las mas vezes fin lo viió y ió^ótro'áí 
porque au'éndo allegado 2 gran fórtü-
03,00 fe faben corifVfuarehelíã .y dad;" 
vna mortal cayda\qaè losbaelueen n i 
da .Tomó origen dèlã d en er mi nación q. 
tuuo en paíT^rel rio Rubicon cõn fii e-
xercitOjCofa defendida dejos Roma-
nos feueram^nre, yo he cumplido cori 
la etimologia de Gefàr}-y por-efta caufi 
no paifo adelante en contar fu hi{l:ória¿ 
CeOrea , titulo de la Mageftad Céfar-
agufla.Víde çaragoza. ~-
C E S A R I A N O S , ios que erádé 
la parcialidad de Cefar.' 
C E S A R I N OSjcafai iuíkifs imà 
en Italia. 
C E S S A R , parar, dexar de conti-
nuar alguna obrarei verbo Latino, cef 
fo.as.abílineojab opere vaco.No oefar, 
conú^uarjCocno no ceíTardellouer, va 
le l íouer Gempre- Ceffacion à dminís, 
vna cenara rigurofifsima,por la quaí 
GeíTa en el lugar donde'fe pone, el de-
zir Miffajy las horas Canónicas, con las 
demás penas. -
C B S I S, nobre de Cafan en ítalia, 
es nobreGriego ^j-ifjWff-.finüiCíheruor. 
. G E S T A > L3t.cifi"a,vnde nomen;3 
G - «eco Kísü.Kí.ciíle, & Kists.¡<A&, Es vrí 
vafo-de mimbrestexidasvnás cõ ótras^y 
quando es grande y hondo-ielUmamus 
ceflóíen eft os fe trae la fruta, y en los q 
lUmtnde vendimiar lias vu as fon grah^ 
des.Defpues de vendimias ceftos^ cue 
uanos^uando-paffada la ocaíion feacu 
deacon ioque entonce? pudo aproue-
char; Por afrenta fe dize a Vno^qoe es 
vn.ceílojpor quinto eíí â vacio del licor 
de fa'biduria, y diferecion ,como hóbre 
iñcapa*^iqu-e lo que oye le entra por va 
oy dofy fe le Tale por e lot fo jcomoaco 
cereña fi yno quiüeffe. echar agtfaert 
teftb,qüe fe tema por cofe peráiáajy 
fin pr&uecho. Quien hazc vn cefto, ha 
ía cknto.Atror de n s ã o a g u a en ceíts-
lio. Enccftar^ngsñarcoiífgalabras y ere 
rsdósjcc-mo íe enreda el cefto con las 
smmbres.Ceftnb.CeftiUo.Ceftero. 
G E S T O , Lat.C^ftus, era vn gene 
^ode tnanopla^o armadura de ia mano, 
conque amiguameníejugauan a las pu 
ñadas .del qual haze mención Virgilio, 
lib.5.AEneid.Inirodudendoeneftejue 
go a Daretí;, y a Enteilo. Hablando de 
iosceítos-
2n medium geninos immani pondere caf-
tus, 
Fr&iecityfÁbas acer £ r y x in praliafaetus 
Terre munum daroqbc tntenàere brachia 
tergo., 
obfíítp&ere animi^ tamoru-m ingénita fep-
tent, 
Tergíi hotim plumbo infa t t ferroqxe rige• 
'bunt. 
Conmucbosverfosque preceden, y fe 
figúen en que fe reprefenta ia pelea de 
loi ceífcos,y fu forma. C 'lepioo te def-
criue, por efta s palabras Gsftus.us. ge-
nus cíaux pilas piumbeas,íonS) bubuiis, 
appenfis habés,quo darecem, & en:el-
lum pugnsffe leguur. Dixoíe c<Eftus3 a 
cxdendojporqua fe herían con el.En al 
gu nas piedras antiguas fe han hallado 
eicuir idos tosceftosjy el modo de pe-
lear con ellos , y fon cotno vnas mano-
plas hechas de muchas correas menu-
¿asjingeridas, y texidas vnas con otras 
y dentro del puño parece tener el que 
pelea vna bola^ eftaera de plomo. 
C E T R I N O , cierto vnguentcde 
que vf;n lasqbefeafeytan para fus mu 
das.Dixofeaísi porhazerfe füdecoccio 
en el hueco de vna cidra, alias cetrino, 
a cedrones diferente compoíicion. 
C E T R O , Lac.Sceptram.a Grsco 
tntH7r~¡fsi\Z5 cierta forma de báculo, in-
figma Realdeque vfsuan los ReyeSjCn 
demoñracionde fu ivtageílad,e I mpé-
rio^ particularmente fe atiibuiaa l u -
piter,Ouíd.lib.3.Amorum. 
¿e»*mantts}'ce¿trum late regale tw¿k/*t° 
Del cetro ay algunos íimlíoloí.E! cetro 
íinificaelítnperio.Iuxta iUud.Gen.ç.49 
Non attferetttr [centrum de terra I t í d a M " 
necif2*c.Vxt cetro rfobre cl qual eftà va 
Gja,finitica la vigilancis que deue tener 
el Reyjy elquegouier'na. Cerca délos 
EgypcÍos,que en ló.aíro tiene vns ca 
beça de cigüeña,y en elcabo, pquen-
toel pie del fí'ppopotamo ^finiêcaei 
Rey pio,y Xufto, que honra y premia ? 
los buenos, apremia y- ca Oiga los ma-
loSjporque lacigüeña fuftétafuspadres 
TÍejos,y elHippopotamo loí.mata. V n 
cetro que en lo alto tiene vna mano có 
vna efpada, con la letra j Non [me castfa-
ertà tomado de la Epiftola de fan Pa: 
blo^d Rom.cap.s^.Á'oíjj?»? caafagládm 
portat. Hablando de la poteftad. La mef 
ma fmiiicaciontiene la vara. Lat.Virga 
en muchos lueares de Efcritura. F i r p i 
dire&ionh*virgaRefmitt«U<jc-
G E T R E R í A , el arte de curacy 
tratar los halcones,que delpaxo defte n<5 
bre feincluven todas lasauès de bolate 
ria,quelos caçadores ha?en y domeftt-
çanjpara caçar con ellas a huelo. Ha fi-
do vnacofacuriofifsimajy deque fe hã 
preciado los Reyes, Principes, y feño-
res: y contiene en fi muchos primores, 
y fe cretas caufas de naturaleza. Eftan 
eferitos algunos libros defta materia:al-
gunps impreííoSjy otros de mano. Los 
mas ordinarios fon j el libro de I uan de 
Sxhagun, caçador del Rey don luán el 
Segundo:y el de Perolopeide Ayala. 
Entre los modernos Latinos podras cór 
tara VliíTes Aldrouanáino,deAuibus* 
tienen fus reglas maxim .;$>y algunos re-; 
franesjque efparcidamente fe pondrán 
en efta obra en las letras que les cupie-
re: íbío pondré aquí vn refran,que re-
fiere el Comendador Griego, cerca de 
las calidades de las aues. Alas de Neblí, 
coraçonde Baharijcabeça de Borni}ma 
nos de facre jCuerpo de Xirifake, o)oa 
de AífanequcpicodeTagaretCjO Taga 
rote.Dixofe cetrería decec ío ,quees io 
mefmoque aLcandara,la qual es vna pee 
charoÜuaaenla qual ponen el pajaro.y 
aque., 
ãqtieUa ès comb fu canj¿,y Ca repofo, y 
aUife le haxen todas las curaSjy benen-
cios, ocros quiereri que fe aya dicho de 
ia palabra áccipiter^halcon nombre ge-
neral puk todas iasaues decsçaiy .deá-
llí acciptreriS. Gada v.no.veíalo q;aiaS 
letjO'adrá. : 
•- A G E-T-R Ê , el paío,a to^áò de c ê -
trdjCcyã cabeça éAà agugerádayy ilená 
de cabos de cerdas psra echar eiagda 
bsnditaalpueblo Ghriftianoyy fübre las 
fepuítdrás de fus difuntos, y de la femé 
janea tomó él nombré. 
C E V I Lyéíhorâbreapócádcsy fáii 
ferable^ecejque acrecienta ia íinifica-
cion,y ¿é v i lque valdrá-mu y v i l : 
C E V T A , lugar dé Africa,ad fre-
tum Gaditanum.Caftaldoj entiende fer 
Alybe colunina,Gr¿ciSjícAv?*,qu^ A -
bylaLatínis . Algunos dizen aüerfe di-
cho Septa,de donde fé lecorròmpio el 
hombreen Ceuta?y otros lá llaman Sep 
temfracres. 
C É V T I j moneda de Ceuta.Limô 
ñesCeut ies , cuya planta fe truxo de 
Ceuta Csut i .ElBrocenfedízeeflarco- . 
rrampido de Septilj monedi que íieté 
delias há2Ían vñ máráiiedii 
- C È V A D A p a t i n e hordeutr i je í 
granó de que fu ftérttamos las beftias ca 
uiifáres^y de feruício. Dixofé del nom-
bre Griego.^fcc,Ordeí genus, qüe en rd 
manee dezimos cea^ de alii ceuada^ua 
f i ceâda, por fer efpécié dé zea. Otros 
dízén que del nombre cibus, por fer el 
tòanteriiíriierito delas aliniañas, o porq 
al principio firuióde lo que agora el t r i 
go:quéfe hazia pan delío. Como en t ié-
pd denecefsidadtambié f e h à r e o y dia* 
Sàrtchez de BroceñfeceüadaíHebr.cs-
liora,ordeuat¿ 
: C E V A D E R A jciértá veía pequé 
41 ña deln5uio,que le pons en la proa. D i 
zefeenGnegOj^iA^minutifsiiiium na 
uisveium* 
. C E V A D E R O , el bdrrico^ ò ráà^ 
chdélo en qué el Recuero lleüa la ceua 
da pafa fu recua > de víiapofadásotra^ 
porque íiacafo faltare, nopadezeá el 
ganado. Aceua&aife la bsfV'ia , és t d m ò 
auérfe ahitado, de ausr comido iHuçha 
cebada. ^ 
C E V O j vide fupfa cebó. Cenan 
Ceuon-
- C E X Á R , boluér atrás con el cá-
tró de bueyesjo muUs. Dizen algunos, 
qued^e-cejas j porque Ies hiérçn cón lá 
aguijada entre éílás para quebuèluan à 
íras.Ot JOS de ciar,o de ceñar. Otros dé 
jt/yè^eygos idgum; porque aSrinandó 
en el^ hazeh-que buelua a tras él- ca-
rro. . 
C I A R , es bóluér atrás réculaEídd 
labeília , y por aiaíton es rerimhode la 
galérájqüando.cbn íos recnos la baélué 
3 vria partéjó a otra Ciar .aígünasvezes 
ílniíicâ añoxar.en .algun negocio • 6co-
natu boiuiendo atras íin paífar adelaté 
con lo comentado; Díxofe ãa r jdec iã , 
palabra corroni p idade l notrabfeGrieJ 
go,ischiaídei^>t.^E'-iscb¡oh)'que vale an 
Ca^íT^oyjischíójOS qüod femoris caput 
excipítjvulgo chueca^ quia rotundum. 
De ciajy ciar/e dixo Ciática, enferme-
dadjqueda en la cadera, en aqueilá par-
te dónde juega elhuefo.del m u ñ o , Grs 
cè^arxtxfav * inter eundum in vrranqué 
parten decliriare. En Cáftellaiio dezj-
mos renquearjde renes j que fon ios la-
dos que juntan con los quadrites.Mor-
bus ifchiadicus,quicogendicés infeftaf-
L o demás remito a los Medicos, y ano-
tomifta?; 
. C I B E R A , a cibó/uele fmiíícar el 
ínanjarjy el trigo que fe echa en la tolua 
del molinojporque fe va ceuando, y ¡o 
que queda cdh los granillos de la grai-
hada^ otra cofa, quando hemos chu-
pado lo fuílanciofo j y fútil, fe llama c i -
üera. 
C í C A f R 1 Z , la feñai que que-
da dela heridaque feha cerrãdo,y cu-
rado.Lar. Cicatnx,propriè , e'ft fígnuta 
vulneris obduíttj quaíi citcá cútem^vei 
¿¡uaíi occxCatrix. Calépj. 
S í C í L I A , Ifla fámoftfsimã ^ deí 
mar Tyrreno. Dizefe,que al principio 
erà coíltinuá con el Abruzo,d iehó ageí 
Brü=-
Êíutiui j y.qúe;<3e(gme£ elmar Te entro M&Ateniê,tyclòpesJ $t'zi'iL&er Sdo•viww 
de^or inediò,y l adexò del todo aifla- gigantes,'© pueblos antiqúifsimos en Si 
da.Virg.Ub 3.Eneid. cilia^ercadel monte A.Btna,conyn fo 
fíjec loçav i qan&datrt conitttlfa \o_tí]<y en la frenre^los^quaies dize aaer 
Soínuentoresáe-laíj^arjeí hierro ? de rmnn 
{TaniUJM smlo^tiaq.aa^vaUs mtttitrc ve* dóndenacio el áhgí^ los^oetas que ef-
..tufl*Si\ toseranminiftrosdeVulcanOiquefor-. 
l>ifs í la i j feprunp^í í im frotinus v t r aqnç j-auan a lapher los rayos.^os nombres-
.:?dUt.s,, ife algunosdeftos pone Virgilio,lib-S* 
Vn¿ifor£t, : Eneid. " ^ 
•LkmofeTríq«et2;por la forma triangii le r ramexercehmvaHoC^cUHsini tn t rs 
iar t i«ne, y-Trinacrfa,-pos- loares' Brcntefae Steropefyíte,&.md#$ membra 
promontorios,conuíene a faber.Pachy Pyracmotí, 
jrOjPteloro^UybsGjO-por Trínacraj hi Hisformatam manibusiayn fartepolita, 
ÍP:4ft'N eptu no,quç re?nò en aquella i f F i lmen erat ¿oto genitor <p& flmimacesU 
lavLUcafe Siciiia,deSiculo-, y.-priajéro E e i j m in ttrr&s* & c . 
•Sicania,deiosSícanos,pueblosdeEfpa Diftifoní Cyclopes,aXVXXÍJ , q u o á 
£a-,q.ue ía ocuparon con fu Capitán Si- circolum fignificat,& opb; lumen íi» 
cano^que dio nombre al rio SicoriSí d i - ue oculum,porque tenían vn oio redon 
cho oy Serga ^que piffa por Lérida; do enmedio de la frentejcotnoío deferí 
^icfdoro Siculo deferíue a Gicilia, por we el mefmo Virg.Hb.^.Bneid. quando 
^ítasipaiabras. Sicilia oprima infularam VÜfes > y fas compañeros quebraron e l 
-.omnium,antiqukate rerum exterasan- ojo a Polyphetno. 
tecei'ic in eafunt PanormuSjCaiana, Sy •» Nosm&gna fracxt i , 
ja-cufejVndecima^OÍympiadeconííjt^. ffuminít^fortitique vices, V M vndiqucJ 
J^ít tereaMeffanajEfixj&LeòmiúGor circmn 
•gix riieioris patria, ibi A rethufa f-^ns. Fstndimar ¡ ¿ f telo lamen trenehr&mus &¿ 
'Eryx,& AEtna iiiôtes,inea comediapri cutos 
mum credkuránventa, Viros genuiti l- Ingens^wdtorna folamfal<fromt•iatebttg 
luítres compíurssjexquibusfatis-fuerit K^irgsÚci d^ei^am Phíhe&lamfadisínfiar 
-htc nominare Dionesi, Piatonis súdito ¿TÍ. 
.rem>&,Archetnidemin íiguem Marhe Deaquitomafonocafiona l lamarCy-
-msticumj&c.VideÀbra.HGrt.verbo Si clanjal quetiene vn foló tefticulo', co-
ciiia. « loe lGyc lope jque notiene mas que 
C X C l L l A N O j e l n a t o r a í d e C i - vnojo . 
cilia.Tenemos corrompido eftenoro- C I C VTA,vnaefpecredecañahe 
t r e , porque pronunciamos la C. por la •" ;a,cuyò çumo es mortifero,deiquai vfa 
S.y dezicnosGiciiiajauíendo dedezir üan los Atenienfes 3 para matar aios q 
.Siciíia,y por efta razón fepufo en eíta hallauancalpados, y dignos^elvlümo 
letra. C- füpliciojhaziendoíes beuer vn vafods-
C l C I A L , el pefeado curado al lía.Con'eftadieronla muerte al fapien-' 
cierp^uees el ayre quérnas feca^ de tifsimo Socrates,con que fe infámaroo 
a'.liíedixo CÍ CI 'OMjU calentura que los Ateníenfes. Vide PÜn. iib. aj. capw 
viene có fno,el qual fc atribuye al cier SiDiofc.lib^.c.So. 
^o,porque es elmas agudo frio, y pene C I D ,65 nombre Arábigo, vale fe-
trante.Otrosdizeneftar corrompido de Ôor,caudilÍo,y fuftento. Efte vitimo epi 
accsfion.por lo que altera la calèntora, Aetoleda TanfajetteUibro dicho Goa 
,es ter mino Toledano. deLucano^a Rodrigo Diaz deViuar, 
• C 1 G L O P E S „ nombre GriegOj faludaióle delate delKey don Fernaci/^ 
• - ' - apar 
ã ¿ir àe Emperador.L05 :Müros Eoíbá 
x-iáores q'J2 le trayan Us parias de j ô ^ 
cinca-Rcyes M o r o s q ü e ^ ü i á venddo 
en VnibataLUiy ie êçan tributànos:y<3e 
áHi adelãte le Uamsr.ó-élCid. Rui Díaz; 
E l nombre es çaidlj-y xiofocros ¿et im&i 
Gid:y a si eayda vaie feñora, de ddnd¿ 
fe dixo- çãidía, como queda qkho arrir 
ba .Al que es muy valiente dezimosfer 
vn Cid.. 
6 í D R A j árbol, y fruta conocida; 
Trujofe de Media^y aísi ía llamaion Los 
Latiriòs Medica arbor, y a la fruta Cé¿ 
droTBcLòs,déi nombre Griego, k t ^ p j i H 
A ^ d é d o n d e en iiueftro yuigsr l íamá-
mos Cidro al árbol j y Cidra a fu fruta. 
Dieronlé.los Griegos eilé nombrejpor 
qae afsila 6:utádeL GidrojComo-fos.ho 
jas t i íné ta dlof del Cédró.j tiene virtud 
contra 'venenó^efté árbol tiene junta--
ícente vn fruto maduro ,otro verde, y 
é t ro enflor.Es depèrpetuo verdor?de 
rntieha flagrancia, debermofifsima vif-
ráihazènfe de la cidrá diuerfas confer-
uaSjComo diaciiron jcidrada,¿Gftradaj 
jalea del agro : gran remedió contra 
p e ñ e . 
C I E G O , el bobré, o elanim al brd-¿ 
tõqài ie falta la viíVa. Puede el hõmbré 
nacérciegõ,y efté jam2slárécüpera,ft 
no por iTiilagrò,o pierde la vifta por aU 
gdn accidente. Vide füprá verbo ce* 
gar. . .. . . 
C l E b O , L a t . Ccelu tnvnonómi-
he dícicof tota i\\z múdi pars, qux efl: fii 
pra eiementum igms,q.uam Phiíofophi 
iéthera appeUãnt,icá di¿tum-a celando^ 
iióc efi:occultarido,qüod inferiora om-
íiia celet.Sc tegat,íiuè a Stellaruro ima-
gine, quxin eo quodarninodo csiatie 
apparétjVarrocoélum qoafi,ft«Aflf, hoc 
éfl cauum diftú putiatj& fic per cé.diph 
íhóDgürn feribendutn videretur.Yaté-
go aduenido que yo nó eftoy óbligadtí 
a que los romanciftas me perciban en-
teramente en todo,y auifíhdode cüplir 
ton miiriftituto de dar lásety óíologias 
delosvocablos pifa acudir a fus fuetes, 
fem nías que turbai el agua j porejue 1¿ 
perderia-cadavn-ítbme Io qüé p&diéré* 
También aduiertòjqué yo no rae roeté 
re en añéríguarel núrcieró délos Gíe -
loiSjni fuis mouimiéntos, ñi íi fu materia 
ès córruptible,.6 nò,quédéfepara los Fa 
lofofos,^ principilrrienrepára los T e ó -
logòs,què corrigen ióà errores,tantos 
y tan grandes y qué ios Gémiles tuuiero 
errantes toto CGéió.TorDafe cielo vnas 
vezesporel ayrejOtfaspcr iós orbes ce 
íeftegjy viiitr.amehteporélliigar délos 
Bienauenturãdòs. Ay algunas frafis va l 
^areSjCòmo.Efcúpirà! cjelo,eíí-ai-ímpa 
cíente. De los ímpios dízé el Pfalrbó 72. 
Pofitiruntin cmluni os fttísm. Y e l qcéef-
tupe al cie!o¿a U cara fe le túelué.- EíTo 
ferà cómo dar vna p.tiñada eñ el cielo, 
por vnirripofsibié. G e m o q u é r e r fubir 
al Gielo fm efcalerajde IOÍ que intentan 
vnã cofa fin los medios necefTarios , y 
forçofos.Ver abiertos los cielos,holgar 
fe deader hálladò alguns ocaGon que 
fe deííeaua. Venido dai cielo , lo que fe 
recibe ds todos bien. N i por el ciéíd, ni 
por ia.tierra¿val¿ por ninguna cófa.Ma 
dar ci^lo, ir£eaotrat ierra, dediferente 
dima,y temple.Cielo benigno,Cielo fe 
j-eno.Gi«lo tarbado.Cielo ceñud'b.Cie 
lotrifté.Cielonublofo. Cielo rafo. Eri 
todaseílásíñaneras de hsblsr fe torna 
por el áyre. Cielo benigno , faüorsbíe, 
por las influencias de los Aftros. Házer 
del cielo cebollayquandó nos dân a en-
tender i/na cofa pdr otra: nació el Pro-
«erbid,dequelosAflroIogosbufcai}do 
algijfíexemplo câferò, y manual j pata 
damosáensendercomoloscielosjy fus 
¡orbes eftan contiguos vnòs còn oÉros^ 
y ¿Orno los mayores contienen densiro 
de íi los menores jhaflaé! ciéio de la L i i 
tiájqüé es ei poílrero.Pònén la femejan 
Çà dé los cafeos delacèbolla ,que eftan 
vnòs dentro de otros, y da ócafiori de 
réyr ,qüe vná cofatáo grande como Iós 
cieloStlos cotSipafemOs á vna cofa iS de 
pOca conííderacion còmtí vnà cebolla: 
pêro rinéftrô entendimiento, es a vézes 
tan rateré énlascafas de las texas arn-
;ba,que bufcanlds que eñfeñanj íitniles 
acomodados a ntreSra capácidad j y no 
tra-vg-amosotro exéplo finó ei de nuef-
tro'R.edencor5qtie no folo efíe cieto.xna 
terialj pero *Gieio da xèíxde ía Corte 
GeleíH-aL le compara a vn grano detnof 
tz^z^SimileejlRegnam Ctzlonfm gr&mf¿-
Ypo-queelcielo cubreh tierra con 
iosdeínas Elemenío^porfemejançalía 
ma mos dslo ei que cúbrela cama, oei 
patio de la cafa-O ia mefa, como fe vfa-
í3a antígüasneníe ^quelíamauan auisea. 
oruffii-de Cieio Ceielu-sl. 
C I E N C I A , fcienda,es el COQO-
ciíniemo cierto deaiguna cofa por fa 
caufa.Felix.qüi potoit rerurn cognofce 
re caafas.Los Biiofcfos difinen la cien-
cia en efta forma. Sciemia eíl Kabitus, 
vna velpluribus demonrrratiombusac-
quiutus.quocerto fcimusretn aíiterfe 
non poííchabere.MaximusTyrius.Scié 
tia niiaijüd eíTr, qoam írabiliras rationís 
ijfdeni feinper veftigijs hserentis, capta 
tis pricDÒ cognatas quoáammodo res, 
poft diftinguemisjquidqusdin eis vide.-
tur dirsimiie. S yrianus fciemis propriè 
appeliãiurjquse de a;terms,& perfeexif-
tentibos; & femper eodem modo affe-
Pds pertra&ant. Referumurin feroina-
rio totiüs Philofoph.Ioannis Bapt.Ber 
nardj. Muchas orras díkmcionesdan a 
la cíencia,aunque por diferentes tersoi 
nosjíodas van a dar a v-R bÍanco¿Ciencia 
íe diso del verbo fcio.is. por faber con 
certeza. Saber de cierta ciencia manera 
deliíblar para certificar vno loquefa-
be.HombredecíencÍ3,y conciencia, q 
vkrade faber tiene..buena intenci'ony 
animo. Paliara otra ciencia, paífar .de 
yna facultad a otra. 
C I E N O , Lar. Cxnum.i. limus-.i, 
KeboícarieeneÍcieno,deÍosque como 
ptiercos fe entretienen en fus viciosjgo 
zandofe en el!os3íin aduenir fuHdionr 
dex. Censgaljellngar donde ay cieno, 
«Suçesvn Iodo negro hediondo y Mido, 
q¡«9 ni del todo es a g u a j í del todo es-lo 
¿o,fvgü3C5nag0í-aí iaqueUeua mucho 
cieno: euccnagarfe,henclurfc de cieao, 
y enfucíarTe 'en eí. Cenagal, dónde eíH 
"«'1 cien o. ; •: "• ../ -.-
G I E N T O j-Laí. centum /nomen 
riurneralé. &indeclinabiíe. Ciento por 
ciento^tanto deredkos como etprinci-
pahal contrarió ¿Gieñto por vno3por po 
ca cofa recebir muci io , y alii cientoXé 
toma numero'determjnado, por infini-
to ; como fe ríos promete en el R.eyno 
de ios cielos.De ciento en cíento¿a cen 
ténadasiPara ciento y vn a'ñnjáefta ma 
ñera fe han hecho Las treguas entre, al-
gunos particnlares^y fe les han cumplid 
do,y buelto a ceñir efpada, quacdo ya 
no les podiaferuir, fino de bordón,-El 
juego delos"ciento.s,juegoingeniofo,y 
muy vfado en Bfpaña. Centenares de 
años,por muchos años. Vna céntenajVa 
lecien vezes.CentenariOjel que hacu-
píido cien año?. Gente na, el lugar de los 
cienros-.como vnidadjCentenajmiilar. 
C I E N T O P I E S, vn genero de 
iníèctoj dicho afsi por los muchos pies 
que tiene-, dicho en Griego Scolopen-
dras. Vide infra verbo Efcoiopen-; 
dra. 
C I E %. ç O , viento f rio y feco. Lat» 
Circiusjventus nnUi Vioiemia inferior, 
fíe diâ:us,quad omnia turbet, & circuoj 
vemt.Hic peculiaris eft Gallia? Narbo 
nenfis-Vide Calepinum verbo Cirçius. 
San IfidorOjCircius di£fcus,eo quod co-
ro fit iunctusjbüc Hifpani Gallecum vo 
cant,propter.quod eisaparte Gailecise 
flat. Y eftoes-raas cierto. Algunos le 
ilamarõ Cercio, como lo refiere Aulo 
Gel. de Marco VarronjNo¿i:.Attic.Íiba 
2.Í.22. AI cierço que corre derecháme-
tede Septétríon.)llama el Griego, carctf 
^íflríjaparftiasjelquefopia hazia Qrien 
te,fellama Aqujllo.nis. Grsrcé ^sa?. 
C I E T O , Lat.certus.a.m.io que 
es indubitable, y verdadero. Dan le íu 
etimologia,del verbo cerno, nis. pro v i 
deojquiaea qusecernimus clara,& indo 
bitata funt.-Gon todo eíTo dezia la otra 
a fu velado.yfegun el refrán. N o creáis 
marido lo qoe vieredes j fino lo que y o 
osdixere. Yfamòíáeíke nombre Cier-
to?por 
torpor lo que en Latin el prõnõfare qui 
dau>7&c.CoGipüe!lo âe ^uiSj Sic. Co-
mo vn-í cierta perrona?én cierro dia^i-
xg ciertas palabras: y todo eÔe cierto 
en coviíün.es incierto en particuijf.De-
zir lo cierto,.es íiezirU verdad. Pedir 
lo cieno por voa Cofa, es p-ciir fu juí ío 
precio.No efíar en lo cierto, andar en-
gir .3áo .Cierto,cieí[o, ç^niíúrno-Stafis 
Hebrea.Tener por cierto>creer vnaco 
fa.Tiene muchos deridadoSiCOOjO cer-
tero,ei qufi da en elblancOjfin el pu nto, 
en la verdad^n lõcierto.Cérteça. Cer-
timdadjCertidufnbrc.Certifsirao.Cern-
frcar.Ceftificatoria. Certi&cacion. De 
cie. to fe dixo acertar. Acierto Acerta-




C I E R. V O, aniinaí bien conocido. 
Dixote del nombreLatino cefuus,<jua-
£ geruus,g. mutatain crSicur Ceres, 
quad Geres.,agereodis fruâibus diâ:a, 
agerendo^oquod magna, cornua ge-
rar,^ el KTrarwv KífZTOúv, Hoc eft a corni j 
bus,qu^priii;utnbfmis oriuntur, fimpl: 
Giaquidemj& re¿i:a,adfubularum íimi-
litudinéj quatnobrem fubulones per id 
tsmpusappelíamur.Dela naturaleza, y 
códiciones deñe animal ay algunos Ge 
roglificos y fy mbolos. Para íinificar vn 
fcuen hombre fencUIo, a.quien los adu-
ladores y lifongeros tienen defuane:i-
do,y embouado, pintan vn Cieruo , le-
naneado e t r o ü r o , que eñá mirando , y 
cfcuchãdo a vn paftor que tañe vna fiau 
ta.Los Principes y hombres poderofos, 
cftan a peligro defte e n g a ñ o : y no ay 
quien no huelgue de oyr lo que le ha'de 
darguftojfoUs las verdades hazen du-
ra confonancia,y para ellos lasperfecas 
fon las faifas.Vna CieruaMaftca , có vn 
collar dé oro guarnecido de diamantes, 
y top3cios,arrimada a vn laurel, con la 
letra.Feticiori\sfugnfto* Fue emprefa de 
la feñora Lucrecia G o n ç i g i , p o r Gero 
nimo R^ufcelo, Unificando auer cófagra 
do fu virginidad a Dios , y.aludiendo ai 
tirulo que la ̂ tra «ienía lltfüsua en el cd 
ílarCscfaris fum.La Cierua blanca per-
fegaida por rifeos y lugares afperos, dô 
dos perros,vnoblanco, y otro negrojíí 
niñea el hombre quefigue a la vmud}fi 
gurada en !a Cierua.Los dos perros fim 
Scan los dos apetiios,irafcible,v c-onca 
pjfcibíe.o eí diay la noche, y la perfeué 
rancia. Fue emprefa de Carolo A n i o -
nio Gaudulpho, por Camiilo Camüloj 
enlas fuyas.Eí Cieruo que con el flato 
faca la Bluora de fu cauerna^y ta defpe-
daza,finifícael Gouerr.ador ?o M i g i f -
trado,que Ümpia la tierra de bellacos, y 
hombres perniciófos ala Republica ,.y 
eílirpa los viciori El Cieruo que en a l -
guna diftancja-e^á parado y miráco io i 
perros que le íiguen,qae paréceeíperar 
loSjíínihcaCÍegun Pierio) elque enn¡e-
dio de fus trabajos toma aliento para pes 
der paíTar adetante»haziendo tiempo al 
tiempo. M JC hos Cieruos que paíTan el. 
agua,vno, en pos de otro , cargándolas 
caberas fobre las ancas dé los que van 
delante^ ftnificaía ayuda que fe han de 
darlos atnigos. y de vna congregación 
Vnos a otroSjalternando en el.trabajo, 
y en el defcanfo:porque efcriuen dé los 
Cieruos , que paífando algún braço dff 
n3ar ,oeí l recho(comoesel de Micina) 
vaelmasesforçado delantejy elTegun-
do pone U cabeça fobre fus anease los 
demás liguen ella orden ; y quando ei 
primero va canfadOjdael guionalfsgu ' 
do que le íígue, y^paíTa fe si poftrerory* 
afsi van nadando con efta orden , h 
líegar a tierra.VJ* Cicruo,que figuiedo . 
le ios caçadores efíà parado-mirando v -
na cuerda delante de íi.de donde eftan 
colgadas vnas alas de plu mas .colora-, 
das finifica el hombreeí lupido. y teme 
rofo.queteme fin auer de que:.conforJ 
me a ío d<el Pfalm. 52. Illictrcpidat&erttnt 
timpre^bi M3» crat iimoiXit que el ciec 
up fe embeuezca y pafme con efta i n -
uenciondeue fer cofa muy efpeñmen-í 
tadaja cuyo pr.opoíito ay dos lugares de 
yirgilio vnò,lib.3 Jinet. 
twicer ve avitánt fmidas fé?mWtne pn-
En e! dluodecimo compara el Poeta a 
Xurno atónito 3 vn fubicó pauofjalcier 
ao paftnadó con efta inaen'ciob. 
Zícduium^vehaift qusndo f.ttwine na&ns. 
€eruiim,tít*t çumceaÇepamformiàine fen 
Pierio Valeriano, lib.7. en fa cierno, 
fol.5z."& 6j,Declara e í locó cnuchapar 
ticulandadjdonde dize que oy dia fe v-
fa en Sicilia eñe modo de -venación. El 
Cieruo con las orejas iéaant2das,y agu 
das^íniíicaeíbuenoydojy caydás íinifi. 
Gaía'fordez, por tener eftá-narürakza 
ehiosdosefrremos. El Gieruometido 
en vn hoyo íxnifica el que,ha quedado 
arrepentido y afcencado. de aueríe eníu 
ciado en ei a&o carnal,y conocido aigu 
ns ínuge r ; por quanto efte animal def-
pues del ayontamiento de la hembra, le 
.queda vn ma! olor cabruno :y haziedò 
Vn hoyo Te rebuelca-'etfel fin íaiír de a-
llijKafta quecon la píauia fe íaua,y fale 
si paito.bl Cieruo fin cuernos entre al 
guns efpefura.jfiniScael que ha receM-
do a'guoa afrétajy de corrido fe reiira: 
al tiempo que el Cieruomada ios caer 
nos,es cierro que fe efeonde hafta que 
lebuelaen a-nacer. El Cieruo con muy 
grandes cuernos > fir-jfica el cobarde 4 
va cargado de hierro,y. de ttíiedo.Bn Õ-
tra finiñeaciohei cieruo có cuernos de 
muchas puas fmifica la vida larga , por 
,quanto porel numero delas puntaSjha-f 
ta cierto tiempo fe conoce fu edad^y de 
alli adelante porel diente.En quanto es 
3niríiaLque*rumia,fini5ca él varonper-
f€tú,conre'mpíaEÍuo , y continuo en la 
oración y meditación, y en quanro-tie-
ne hendido ei pie por msdiojque llamã 
Biñdo> íinifica la dotriná^ y folercia en 
dicernirlas c-of3S,y dar a cada vna fu l u -
garjjusgando fcientiíicameñte entre le 
pray lepra.&í Cieruo ¿en r-azon de qué 
leTslen-grandes coernos)y apoco tiérn 
polos íaueiuea perderUnifica el hom-
bre ordinano,de ruin cafia,y ralea, que-
kuamadoaiugares aítosiy -grandes-ho 
ras no fe fabeconferuafjV is fortuna jne 
gaconeljfubierdole , ybaxandoLe. Ei 
Cieruo herido con vna íiecha3que tiene 
en laboca la'yerua dicha diciaroo, con 
la letra.íjie[uum medicamén kal>€t,feá no 
tgoUfus.Bs deGabriel Simeon,aludjeíE 
do al iugsrde Q<yíà.'io.Hcimih$iquod nul* 
Its aworefl medicahdis htruÍs.V^¡^cc\o en 
la eraprefa de Carolo Borromeojfigu-
ra vn cieruo 3 que acomenda por todas 
partes de muchas ferpientes,va corrien 
do hazia vna fuentCjCÓ el mote.V N A 
S A -L V S , dando a erírender,que en fo 
lo Dios fe hade poner la'efperancajy 
el remedio á e nuçftros trabajos, y ne-
cefsidsdes.En los fobredichos fymbo-' 
los fe encierran machas de las calidades 
y naturaleza del cieruò-? al qoal damos 
díuerfos epi&éios:coino tirmdovveloz, 
cornígero, vago, fuginuo. Plinio lib.S. 
cap.32.Pone,extéfamente la hiftoria na 
turai del cieruo. Hmpieçx el capitaioi 
Cernis quoqtse efifua mxíigntpas. -Yeíro 
en razors de que en el capiítrio precé-
djeme aoiadiciio de las culebras,y-de 
los í leüonesque madan.los pellejos vy 
porque no fe aprouechendel'os. i o s . k ó 
bres para algunos remedias en medici-
nare los comenjy afsi el cieruo. quando 
múda los cuernos, efeonde el derecho 
en pane queno fepueda-halUr,ccnocje 
do por diftintó natural fe puede a pro tie 
char el hombre deL-No padece fiebre 
efteanimãl,antes es retítedic contra eí9 
concluyendo Píinio fu capitulo con-eT-
teteftimonio..Quafdam aos Principes 
fseminas feimus oronibusdiebus m a m á 
nís carnem earn deguftare foíitas3longo 
xuocaruifCe febribüsrqupditademuaa 
exiftimant ratum., íx vulnerevno inte-
rierit. Miedo Cera uno, por gran mie^ 
do. : 
C I F R A , efericuraénygmaticajCo 
caraderes peregrinos^.o los nuefiros 
trocados vnos por otros^en valor ?o en 
lugar,y eLméfmo nombre eftà corrom 
pidójporquefan Ifidorolib.i.cap.aiide 
notis j la lia'coa Criphia, y con efU nocaf 
3 vna.ce-muerfajy.v-n ^ t o e n m c á í o O. 
d a ç 
áíze áfsi Cfyphia, círculi pãrà interior 
cú-punctojpoi imr in his loeis-'vfci quíEÍ 
tio dara^ÊC obfcurs aperirij vei Toiui no 
poreíl.Hstermino Gnego^y.ài-sak dei 
Bpuibfe Àjíy^i^.occuhuSjteftgíi éfcrho 
vn tratado decifras,al qualremito lo ^ 
delias Te poaia aqui dezir, pprque faara 
voi umen enteroyy, pa^a io que y o preté 
do en el trabaj o de.las-eiy nialógiaSjpié 
foTe ha cumplido eoBio-dieho.. Sãchez 
Brocenfejciiras adsg-Scy tala lacónica. 
Tiene eííe- nombre eíff a por Arábigo. 
Quando queremos encarecer l o que 
^dexamos de dezir.pireciendoLes ¿ ios 
oyentes qoe-fe ha dieho:inqehoinforma 
do en aigun negocio foi em os añadir ef 
10 es cifra para lo. qu* pudiera dezir, y 
afsifea eftocifra de ía» cifran, -
G I F R.A R., recopilar vna cofa, y 
reducilla a pocas razonesí DefciÍTar¿de 
clarar algunas palabras obíeuras. : r: 
C I G A R R A j es vn animálexo in^ 
feâ:o,que fecriaenlos. montesjy pare-
ce en el tiempo del eílio, carece dé bó--
ca,en lugar de la qual tiene cierta l¿n> 
güera encima delpecfro,concaua, o a-
canelada, con que recoge eLrociojde q 
fe íuítenta jcp efta y la telilla afiíVolada 
del viétre forma vn ru.ydo fonoro5rrKj-
uiendo Las alas, queeatretiene a los ca-
xninantes.EnLatin fe llama Cicada.qua 
ficitocadés.hoc eft euánefeens, porqae 
palTadoel calor,no fe oye m asjni fe vee¿ 
Dize Diofcorides,quelas Cigarras co-
midas a fad as, mitigan los dolores de la 
begigajy fu cométador Laguna3que en 
algunas Regiones las coajen antes que 
fepan boiar , porque entonces fon muy 
fabro las, y que comidas c on otros tan-
tos granos de pimienta fon buenas para 
el dolor de ijada, y que fe^pueden co-r 
mer hafta íiete. Veras aidicho Diofc. l i . 
2. cap. 45. Ví t rade la e tymoíogiaque 
hemos dado de cicada,quaficitocaden!, 
fe me ofrece otra cáuíada del fonido q 
haze,cig-cig. VItra deque en Griego 
fe U a m a ^ ^ i j t e t t i x j a verbo T Í T J I ^ 
ftrido. Los Atenienfesfe preciaron de 
DO auerfido en aquella tierra aduenedi 
Frtmsra fartes* 
çosjrirpèregrííiò^.finoÍnáigeííàí,y'àatii 
ráies.y en íiniücaciondeftotrayá vnás 
cigarras de oro^eniretexidas en las ge¿! 
dejas de los csbeíiíJSypor lo qual loslla-
m3.ié]TíTfiyoqo'fiKj hpc e!̂  cícaáig^roSj; 
por quanto las cigarras no muda regiój: 
íino que mueren adonde na<:ei2;diferê 
tés de los demás animales, que caíi^:o> 
dos madaneftacion y lugar^y enquaW 
quierlugar:aqueiIo- fen mas efrknados 
q.ue tieaen misamiguedaden el,auien-
do noticia de fus padíeS)'abuelos,y m a -
yorés^que fueron principales, y fus ce-
çendiéntes: •conferuaa la nobieza. Los 
adaeriedíçòs en todas-panes fbn-odio-
fos^efpecialmenie íi vinieron al lugar 
pobresTy,fe;hán,enrjquecido? GÒnla ga 
nácià^des fritado a lds.naturáiss* Oí ros 
dizêaque iosAtenienfes traiairlasciga 
rtas'ea to s caKellb s -> en h onra del" dios 
Apoíoya quienreuereociauanXa ciga-; 
rra fábr.elás;cnerdas de vn laud^íànifica 
lamiifica >y ácendiencfo á la b i í l o r i a ,o 
por-dezir m^or ala fabula que.repre* 
í en ta jya le i an tocomoe layudadeDios 
alqive-en la nee.efsidad ocurre .aélconv 
viuafee.Elcuento es eíle.Euno,mo Lo^ 
crenfe'citar^dp^en los" cértamiiies'Py-; 
th ios ,compií iendocon Ariilones Re-* 
gioneitfe, auiedp inviacado al dios Apb 
lo D elphico r.para que le fueífe propi-
cio, tocando lu inftrumento fe le que-
b ròvnacue rda del,en cuyo iugarfe pa 
fo vna cigarrayy fupliolafalta. Álcisto 
tiene entre füsEmblemasvnajnum.ig^ 
Imitación de otras Griegss , con t i -
tulo. ; 
Muíicam dijscurseííe. 
Lecrenfis pofitittiH Deshice p'mhe cie%« 
• daffij 
Ceriauat flecito fy&rthm commijfas in 
j .-J** p w j f * Çonum goüicéfiU áahañt. 
Triza fides rauco ttepisekm finãefe bem* 
.bo* 
Legitimjíhsrmomas&Tjicizrèwelõs 
Ttfm chharA argutaffs futtuls fefe, iwulií 
ales, 
N B 
- .^ax-fraSfamlfUf^rit-'^oee• cicddafitâ ^oineterfe -al íõrpè yugo de!'rufiányó 
¿%»jeq#e /lUeSiÀ^in^ftâiegiem 'defcendit, «¿ '"•d.e.^t/yaT-Bf.ífefgatir^igatera, q vale fi-
• altis-, . ; - • • ü :' • 3i^hija,riJOça l igera^ preña, qfieipprS 
••'•Salribusjvt noUs gá r ru l a ferret ope.t»* - Jas tales fon lípiañas/" 
Ergp-t»àrvt-frmm-fi€t'hGn.í}.t {ofaffãxjfii:" G I G ' V E ñ A j-aae coñocida;Lat. Ci' 
'r-cadú - - : - i ' . ¡coniajdecuya^íymología S .IS'dófOjH. 
/ --procij-hMa-b'kfdicem^etisipfa-fedet. -xz^ãizea£suCícsnl¿-^ocat£a-Jòíic^ã^ ere 
E t á ñ c i f c o ••Sanchôz: Er-o-ceofe ,.3Í ân .de "ptant gttafcckaaik'f quem-fonu-''on* fotiHi 
fúCpméro en«ft:e emblema coftruye el -cffe c .onfa^c tMatyoús^ 
poíbet .d io ico qué eflâ obfearp én-éftp rofir.b.faeíuni\-¿¡cJOt las CigueñaVefen 
mañera . £rgo , o Satifte.ÂpoH-o, s i l i o ; uePliniòjliUiôítr^j.Tervnasaues-entre 
nostaie cicad^Aetfirraris^'id éft¿fitp.er ias deinasperegtín&syqnrfabemos de g 
pftyus:ípr3(fciííceT.)cK:ada,fedetiiic-^ parte vengaD-fíiadóde vay5¡eíloeiS;ci^. 
n è ú s 6dkem;id eft,exserefofusiídfeem» to,qhã iDuersíado eri otras:EÍerras muy 
íd.-eft,.tanquâ âdicé^Frotitharajid eftj ireiriotaSjybúeíuèriateneraca^lverárò 
faper dth2rãJveiprocjthara,ideítj'antd alreíaesde las gxuRas, quadò fe^Kah-dè 
citharã,fiue potius locoòrharsc. ; • • " •>par t i r fe juntãeñ virlü'g^rcisrtóyfin-gué 
*- LíCãgarraírnifiíCa el.éftio ,porq: fõ- dar ninguna-jaáâíelas há vifto;partir}aís 
Io "en aqueLtiép'ó parece'có graii calory q;Us vean eftar1 jantas , porq parten de 
y.part icuUrmenteeldèaiediodia^Vir- ;iioche,DÍqu5dbbãelueii nòJhósdaribos 
giiio- £glog .2. ' cato a fu venida, háfta q tienen^ tomada 
tftméctim rmüisjua-d&mweftigiaíu'ftftí ', pòíTefsionde fos eftãciaSjío.squàlès(di-
Solefu-b'Jsrde^íir^fa»d¿t~^rbtsU^ttéaáií.¿^ go fas nidõs^dexafõ cargados y per t rè 
Y afsi e ñ i recebida dez-ir,cóm¿nti3é efaados, porq ela vrenofe ios desKara-
te cfóaTtdò canta la chic-ha^ra. Los T e t é tafíc con las teinpeftades-dél inUierBOto 
"<Í33os la llaman chiebarra,' pammdiftát -Moy común es^y muy antigua la deuò^ 
atcigarra. ¿v o-.r.fjw: :" - cion que fe tiene con é^a auejy ella pa 
- Tib ien es íímbólo dél -Hablador im- rece ferlo,porq'de ó"rdinarió Kaze fu ns 
portunOjy deitnaldhiente.q filetocáys dofobre eleapanàfio de íasíglefias,aco 
tañíala vez luego'-catá^ccKño hàzen las giendofe a^íàgrado. EnTefãliá tenia pé 
cigarras,^ los niñosháa'lasmanos, que na de tnuèrte:el q matana vna GÍgueãai> 
dándoles con el dedo eri et vientre lúe- porq eUas limpia los cãpós dé todaslas 
go fuenan. , malas fauandijas^y en quanto con ellas 
C I G A R R A L : en Toledo Hama crian fus pollos, puede fer fymbolo de 
cigarrales ciertasheredadesjoolexós de los padres q dan mal exeplo a fus hijosj 
h ciudad,en aquellas-cu eftas,cj ordíria- a lo qual alude Iuuenai,fatyra !4.Repre 
ñámente fon vnos cercados pequeños j hendiendo a los Romanos de fut iépo. 
las mas tiene fuentes,con1 qfriegan alga SerpenteCicotiiapvUa's* 
lia-coíamenen arboles frutales-de feca- 'Nmr i t , ¿ t inaentaper deuia rura Uccrtai 
no,vn pedaço de viña9oliaas, higueras, Por otra parte vemos fer la Cigue-
yvnacafitadóderecogeffe b l feñorqua ña fymbolo de la piedad, por quáro ere 
do va aila-PeroalgunoscigarralescSef- la vcgezdefus padres fe conduele de;-
tcs fon fa mofas, de grã valor y recrea- llos,y los trae de comer al nido,y los fa 
c'íójatínq d e i a i ó g a ñ o c o m o prouecho. ca a bolar fob re fus alas j y aefta caufa 
Elpadre Guadíx dize fer nóbre Arábí- pienfo yoquelosHebreosle dieron el 
go;y q vale tamo como cafa pequeña. nombre íT^tjn chafidah, que vale "tañ-
C 1 G A T E R A , nóbre de la ger- te como piadofa, del nobrelpn chéfeds 
maniarufianefeà ydelnpmbre G í i e ' g ^ miféric'ordia.Aefte propofito'haze AU 
í ^ ^ y & o v u g ü j q u a f i f u b i u g a l i s j po r c-iato vnemblemajConelíituio/ÍT^í^Ms 
- . , ' ' , n p * 
rèfersntUm. Qw^iene ã eíle propofito 
la pintura es vga ciguetta,que lieu a a o-
tra medio defplumada fobre íi : efrà to-
mado S los Híeroglificos de Oro. Apol 
line Niiiaco. 
x^Aerio mfigtis petate Cieonia n h 
: da, • 
Imestes pullos ftgmragratafotset7 \ 
Taliaqi&e expect at j i è i muñera mat tf a red-
Auxilio hoc qttoties mater, egemt anas, 
Nec piafpem fobeles falUt y.Jtdfi jfafau 
renwm 
Corpora fer t humeris^r t í j ia t, ore c i -
bos. 
Y efto ha eftado tan recebido que efta 
piedad que el hijo vfa con fu padre vie-
jOjUamaros antipelargiajai/xfs-EAírfyí^ 
prouerbialisftgurajpromerentibDsgra-
tiam in tempore referrejviceiíi repéde-
xe,a deottiz natura futnptuaî q UÍC pelar 
-gus g r s Ê c è d i c i t o r j q u E e q u e e u n d e m m d t í 
xeoetitj Sigenitricis feneéíraEnedticat, 
ffec Lex.Gne.Entre lasdemasieyes de 
Solon auia vnaqwedecíaraua por infa-
me ai hijo que no alimentaii* a fu padre 
necefsitado , con eftas palabras. SÍ quis 
parentes non n u i r í e r k , infamis efto. Y 
todas las leyes tocantes a efta materia, 
las llamaron por U merma razón pelar 
gkas.La cigüeña no tiene lengua,)' afsi 
de falta la voz,y el cantojpero poniédo 
-el pico fobre l a efpalda haze y n cierto 
-rcidojO murmuUo/emejaiite a voz, de 
donde tomaron ocafion los Poetas pa-
ra &Hgir,qu£ Antigonejhijâ deLaome-
^on Rey de Troya,prefamiédo múcho 
de fu hermofura, quifocompetir Con la 
Jrofaíunojía qual ayrada defte atreqi-
mientOjUconuirtio en Gigaeãa,auien-
dole primero facado l a lengua,como lo 
cuenta Ouidio,lÍb.<S. Meçam. 
Pinxh •> & dntigoncm aufam contendere 
quondam 
-C»m ptagni conforte loms , cfttam Regia 
fano. 
I n volucrem verticnec prof a i t i l ion UUt 
Laomedon. vepater tfi*mpti$qisw candida 
. pemts» 
Primera partes,. 
Tffa fthi fU&dàt- crepitante ticcma ?sfi* 
tro. 
L a Cigüeña es fymbolo del rerano¿ 
porque en effe tiempo buelue , y del 
criado leahque torna a reconocer la po 
fada anrigua^y el pan que coiaio en ella. 
Con vn ramo de plátano en el pico fins 
fica el que eftâ preuenidocontra Iss af© 
chançasde fu enemigOjporquSto teíBe3 
íjuela lechuda no fe le fíente íbbre fas 
hueuos,y fe los haga güeros, por la ma 
la calidad que tiene r ampollando los de 
qualquierotra aue,1/ no ofa llegar don-
de ay ramosdéi p!atano,poranthipatbia 
que ay entre ella y efte árbol. También 
es fymbolo de las átàlayas, porquanto 
haze fu nido enlas akas torres? de ¿óde 
defeubre toda la campaña.En el remate 
del cetro R.eal,como tenemos dicho en 
otra partCj íinifica la piedad: y remate-
mos efte difeurfo con vn termino de ir-
rifon¿que oy día fe vfa en Italia, que pa 
ra dezir de vno,que detrá s del le van ha 
riendo cocoSjyburlaSjdizéla CiconiW 
y trae origen,que yendole detras hazia 
coa la mano, y los dedos vna forma da,,, 
pico de Gigueñajcomo que leabrejV le^ 
cierra, y juntamente haziendole gefros 
y eftoesío quequifodezir Períio,fati-; 
ra prima. 
0 [anea tergo , qãem nalla Ciccma p m t 
Por quanto ngurauan â lano con dos 
carasjvnadelantejy otra atras- Algunas 
cofas prodigíofas fe cuentan de las C i -
gueñasjcercade fu gouierno.que pare^ 
ce humano y politico, por quantoen la 
partedonde fe han de juntar para par-
tirfe,caftigan ala que fe tarda. Hazefus, 
velas, y toman fu viagecon muchoil» 
lencío. Efcriuen los autores^que teniera 
do Athila determinado de no alçar el 
cerco de Aquiíeya baña tomarla, y ra-
quearía , las Cigüeñas pronofticando 
fu deftruyeion fe faUeron de U ciedad, 
y la defampararon antes del tiempo, 
que acoftumbrauan irfe, v entre otros 
autores veras al Padre Pineda en fu 
mia,Ub.i4.cap.2S.§.2. 
2 C I G O Í 
C I C - O ñ A t - j i 3 pértigaenexacUjfcf 
lífe.vn pie derecho, conque Tacan en ai 
go nas aldeas el aguads ios p o ç o s , p o r 
Uforma q tiene decuellode Cigüeña, 
como afsi mefrno Uamâgrua ala maqui 
« 3 con q ftib«n piedras grades a los edi 
fie ios, poria íemejança q tienealcueUo 
átí U Grua, o Grulla. Pico de Cigüeña, 
yerua conocida;djcha en Griego yi<f<z-
«iJi/^erafiipnjquaíi guianaXar.R-oftru 
Cíconix-Tãbien la llama vulgarmente 
ügüja de paflor. Vide Diofc.li, j . c . I2y> 
ya í l i aLaguna . 
C I L A R O3 Lat.Cyíiarus, a Grxc. 
jtí/AA«f ̂ es nóbre propio del cstuallo de 
C after, hermano, ^ P0^us)vaie t^10 
' moveloz^ebuelto. Pae también n o m -
bre de vn Centauro. 
C I L I C I OíVeftidura groíTera^e 
tela de pelos de esbrones^e la qual v-
fauan ios de Cilicia,q oy fe llama Cara 
tnanÍ2,R.egion de Añaja menorXos q 
hazen penirecia fe vjílé deñatela;y SIa_ 
dãiafaco.deí nóbre H e b r e o f a K , q 
íinifica cilicio.In facco,& cinere.Halla-
M fe en muchos lugares de la Efcritura Ef 
^terjC^ .Y porqdefta teía fe habíalas ta 
legas y cofVales fe llamaron facos.Geríe 
iís c.^zjt tfsi t mimjiris v t implerent cora 
foceos tTlÚCOi&C. 
C I L I N O ROXat.Cylindrus^el 
nobre Gnego)Ku7iíy^^flS)comunmcte fi-
«iíicajCerca de noíotros el relox de Sol 
"formado en vna colunita pequeña a me 
•talj pero en rigor fmifica qualquier cc-
•ía redonda^ volubiL.qual es la coíuna, 
<o el palo ro l l í ço y íuégo,de q fe aproue 
xhã los arquiie£tos,parair rodando fo-
bre ellos las piedras grades. DixofeATra 
TÜ'•K.v'kiv '̂av îá eílja voluendo. 
C I L L A , la cámara donde fe reco 
ge el trigo de las EerciaSjy retas de diez 
mos,del nóbre celia ^. o del verbo anti 
guo cí'leovfnrpsiíJ promoueo,porqen 
ís ciUa^ferraípaía el pan;porq nofeco-
. made gorgojo.Cillero a la tnefma cilla 
o elciUerizp que tienecargo della. San 
ches BroceníejCiilero ceUarium. 
C I M Ajelcogollo^y lomas al toât 
SrboIjO piãeajes nõbreGjlego^f.ytf.Wj 
fet' germe,tunOjCauiiculusprc>t'oioii3os 
braficsCjapudDiofc-Puede ferncbreHc 
breojde la p a l a b r a n ^ z i r n a ^ u e í i n i É c a 
peRfámiéto,deÍ verbo noj cogitare^pof 
quãco fe forma en la parte mas alta j .y 
principal del hóbrejq es del celebro.trs 
yédoor ige delccfaccnjq por efta razo 
feílama aho.Pfal.63. <^Acceãeiho?n,cá<i 
cor ¿ttít & exzl íáhi l í í rDeus. í incirns . 
C I M E R A , la diuifaq el caualle-
rotrae fobre el atóete, o celada ; o po> 
eftar en lo mas alto,q es c imajO encima. 
Lat.Conas,o por4 eñécorrópido e! v a 
cabio cimera^de cb im^ra^if^*, móf-
truo en la edad amigwa, quando no auia 
armaduras de h ierro para defenderei 
cuerpo de las hendas,fe cubriã eon pie 
les de anÍm2les,comoLeones3Ofos,To 
roSjy losdemas-enlogar de yelmos,fe 
poniãfus cabeçaSjafsipara defenfa, co-
mo para adorno fuy o,y efpãto del ene-
m i g o ^ de allí quedó el poner fobre Us 
celadas eftos ánimaíes,y otros moilruo 
-foSjCÓprehendidos debaxo deñe cobre; 
cimera,o chimera, por quizo en el m o -
te dicho afsi, auia diuerGdad deftos ani-
males,como fedirs abaxo en fu lugar* 
C I M B O R I 0,es el hueco del cha 
pjtel , fobre el altar may or dela Igiefia; 
aúiamos de dezir ciborio^y añadimos la 
m. y diximos cimborio.S.Chnfoflom» 
homil.42. in a í l a Apoftol. enarrãs ver-
ba i]\à,FacieBat âelubm argetâa Vit¡rt£¿ÍK 
'^aomodo fofsibileemt fieri âe lubraargen 
teaf.foriajisãdiculaS) ¿r conpercula qte£ ci* 
horta vocant.Es de faber que el Taber-
nacuía,o P íx ide ,dondeen la primitiua 
Igleí iaencerrauanel famifsimo Sacra-
mentojparalacomunion delos Seles, 
fe llamo ciborium,a cibo, por encerrar 
ení íaqueld iu inoy celeílial manjar,y 
hafta oy dia vimos que ei Sagrariodeí. 
altar mayordonde fe encierra el Saníif 
fimo Sacramento,es a fornia ce vn Ta -
bernáculo con fu copuU,o cimborio, a 
manera de medía naranja,pues a imiia« 
t ion deftos, facados en forma m a y o r : 
los cimborios de las Iglefias tomarõ eu 
te no a t . 
te nobre, por lá forma irrñratfo de ios ci«. 
borioSjO Sagrarios;quamvoccm ¡atini, 
& Galíijda Grxcisrennuerur¿Dize D u 
ranciode Rkibus Ecclsfi2e,lib.:i.c.i6.Ei 
j)óbreGnegoes,j£í/^aj^í(3¡/,yeimefmoDu 
rácio por orro ndbre llama al Sagrario-j 
Trccsoqofíop. Vide ibin.S.vaíethalaino. . 
C I M I E N T O , del nombre Lat, 
c^oientum. 
. G I M B El A R.,vale torcer.y es p r a 
pio de U Vara delgada, que hiriendo en 
el ayre con etla fe tuerccy juntamente 
haze vn íbíiidode cin,dedóde Te le dio-
el nombre cimbrar, y cimbria", la vara 
torcida-, y el ¿reo de madera, fobre el 
qualteforma íabuel tadela boueda. 
• C I M E N T E Í L I O , v i d e fupra ce-
menterio. 
C I M I T A R R A , vale lo mefmo 
que alfange, o efpada. buelt-a a manera 
de hoz.Lat.eníisfalcatus.Deftegenero 
de efpadàs vfaroh anríguaroenre ios 
Scyrh3S,y afsi le Uamô Xenofonte En^ 
fis Scythicusincuruus,y porquetambiê 
Je vfarón losPerfasJe dixo Períicus aci 
nacisjagora es arma propia, y familiar 
de los Turcos,y dixofe cy muarra,qua6 
Scyth,mitira,en quanto, tiene por ma-
<3reTe inuentorafuya ala Scythiajeí no-
bre cimitarra,dizen los mas fer nombre 
'Turqüefco.,0 Perfiano.Otro's fer nom-
bre compuefto, quafi cimam terrens,id 
¿eftjcaput, porque fu golpe fe endereça 
í ietnpreai altibaxoj bufeando la cabera 
del contrario. 
C I M O K R A , cierta enfermedad 
de resfriado, que da a las befKas en la 
cabeçaíComo romadi^o.a cimajpor acu 
dirles a ía cabeça. 
> C I N A M O M 03efpecie de árbol 
precioíifsjmo,que algunos pienfan fer 
e l de U caneta,Grscèjjuyva^a^!/, cinna 
momum frutexduorüm cubitorum a l . 
tinidine amp:ifsimus , palmique mini-
mus, quaiuoc digttorum crafitudinis, 
ílatim a terra fex dlgitis furculofus, ári-
do fimilis.quusn viret non odoracus, fo 
lio or iginí , ficcitate gaudens, fteriíior 
; itnbre ceu fürx naturae, gignitur in pla-
niSjfed défifsimisin vepnbus^ubifque; 
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difficilis colleau. Vláe PHniit, Vih.tz.x*. 
i^.Diofc.lib.i.cap.i?. y allí Laguna. Eis 
la fagrada Efcritura ay mucha métíoia 
del ciña momo, y fe cuenta entre vna de, 
las quatro especies aromoticasydeías 
quales fenacia elpreciofífsima vngaejj 
to^o perfume, que fe gaílaua en el Ta-* 
l^rrsacülo, y la areafíedens^t habeior 
Exodi cap.3.Ecclefi5ft.cap.24.quaíi d a 
namomcm j & balfamam aromaiizasiSi 
odorem dedi. " . 
- C I : N G E l , , cierto hierro c o n q s é 
el platero efeulpeen la plata y oro, y e l 
e.íl:atuarÍo en laspiedras y marmoles. I>í 
xofeaunque con alguna corríap-cion,de 
la palabra Lat. Coltis. íob cap. r^. ̂ u i s 
mikitribttfit, ¿;c.. ihi- vel eertefctilpaatiir 
infihe. 
O I N CO,elnumero quinario.Lar. 
qoinq j nome numérale inuatiibile.es 
mitad de diézmela cofa v i l dezimos,no 
vale eioco blancas, yhaí ia eíle precio 
pone el pregonero ía cofa cj fe v é d e l a 
q no aya ponedor,diziedo, cinco bíãcas 
dã, ôcc; Cinco fon los fentidos , y cince? 
ios dedos de ía mano. Cinco fueron i f ^ 
panes có que el Señor hartó a cinco mií 
hombres. Y cinco fus pr.ecioíifsimas íla^ 
gas conque pudo redimir mil mondossfi 
los criara. Cinco pajsros fe vendían en 
la plaçajporvn marauedi:y ^Selnumero, 
cinco ay muchos miüer ios : es numero 
indiuifible en partes iguales,y cófta deí 
cernario,y bin-ano. Dar cinco de cor tó , 
fe dize del q ha hecho falta, y cincode 
largo,el q ha fido demsfiado, enei jue-^ 
go del argolla,y délos-bolos ponéefias 
dos rayas, vna para elq no liega a ia prs 
mera,q efià antes del juego,y otra para 
e¡q paíía.No fabeysquStasfon cinco,di 
zefe ãí hobremuy í]mpie,q no fabequã 
ros dedos tiene en la mano. D é l o s de; 
Tracia fe eferiue, q no cõtauã mas que 
hafla quatro,y los Albanos hafta cmcoj 
y los Griegosjhafta 10. Otros entiéden. 
eflemoíio Shablar.endiferéte termino, 
lugau5 dosalquinzCjy el vno fuetotnS-
do cartas hafta cincOjfmpaíTai^y el c ó -
trario tenia catorze, y auiédole embi-ia 
do el reUo?quifok diiiédojq putos pise 
âé ferlos ¿Q clocó caftas, t i é ã ô yo ma« 
no: pufola luego el cópañero en el ref-
to,y dixo'.no fabeys quãtas fon cinco, y 
defcubriojvnaidoSjtres, qua t fó , cinco 
corndas,q todas hâzê quinze. Dar cin-
co de calle,paíTar por medio de los feo-
Ios,fin derrocar ninguno. 
C 1 N C H A , el liftõ ancho de cana 
moí l ana^ efparEOjCon q fe aprieta,y af 
fegafa la ñUa, o la aíuarda de la caual-
gadura.Dixofe 31 verbo Lat.Cingo.gis. 
Apretar ías cinchas.aíTegürarfe de q no 
• lederruequelabefUa. I r rópiendo cin-
chas , correr la pofta con mucha furia* 
Cinch3r,echar la Cincha. 
C I N C E L , cierto hierro,con cuya 
punta fe gra«a,y labra la p la ia^ el oro í 
y parricularmere las piedras.Dixofe del 
sobre fuyoLat. cx \xfGíXcè^y^cefiStinC 
írufneniã,quo poliútur,& fcalputur la-
pides.O t o r o ò e i nõbse delfonido q ha 
ze co el golpe de la tuaceta en ía piedra 
quádo la labra.O fe dixo,a cindêdojpor 
q la cona.Cincelar.Cincelado. 
^ _ G ; I N F O N I A, in f t rumêtomuíl -
•^SXat.Symphonia.fon acordadojes no 
bre GriegOjcn/íetfctífíeiíjdelverbojcrt/ícífa!-' 
«íVjquod eíl cófonare. Y auq qualquiei* 
mufica acordada^e puede Hatnarcinfo-
niajes ínftruméto particularde cuerdas 
q eftã cócertadas entre fi en cõfonãcias, 
y cuemafeentreloí antiguos, como fe 
lee.Daniel.c^./?? hora, qttamdierit is fo -
mt'iítub£,¿? fiftttUify cithargf/zmbudeidr 
Pjdteri%&jymf>bonU^¿fe. Algunos po-
bresFrãcefes fuelé traer vn inftrumeto, 
a modo de vioioncil lo, y en el vientre 
del cierta orden de caerdaSjq có vnas te 
cías q f alé por defuera las arrima a vna 
rueda^q trayedoía a la redódaco la ma 
no derecha jtocãdo las teclas co la mano 
iiQuierdaJa haze fonar fuaueméte. Há 
vfurpado eftenóbre portirulo de algu-
nos UbroSjComo fympbonia inris,q va-
ietiro como cõcordãcia del derecho, 
por quãtocÕcUia algunas leyes,y decre 
tos q parece eí>ar entre fi difeordes. 
• C í N G A.R. CMunq es vocablo T o f 
canope hã introducido en Efpaña,y 
ietãíocomoGnano,dizéauerfcle<Íado 
efte nobre áe la tierra dé doáe fa l í e ró^ 
£íta géte perdida y perniciofa fe eften-
dio porias partes de Europa,defde el a-
ñ o de miíy quatrocíétos y deziíiete) fé 
gú refiere RoC3,fol,3Í4.Puede fer vóca 
blo Griego,del nóbreKiyKÁ^-*'^ cinglos 
mendicus,y dsalli cinglare, y cíngaro, 
sfiendícante. 
C I N G V L O , e f t e nobre es Lat.y 
Vale en Caftellano cinto,pero entre los 
ornametosdel Sacerdote,al cinto llama 
mos cinguío,y no firue para otra cofa,y 
tiene fus mifticas finifícaciones , entre 
otras la guarda y obferuãcia de la Cáftí 
íiad,y afsí en el ordinario de Ía prepara-
ció anteMiffam^l ceñir del alua dize el 
Sacerdote. Pr&cinge me Domine , cínguíai 
pUr i ia f i s ,^ extingue ht luhis mess humare 
Ubidiniswt mune at in mewr tus coiinetisi 
& cafl i tat i$. \era$z luã Eílefano-Durã 
t io de Ritibus Ecclefía^lib.i.c.ç.S i r . 
C I N I C O j e l p i l güe la fera de l o í 
Filofofos Cinicosjdichos afsi del nóbre 
Gnego^Owcoí^eynicirs, id eft, caninüs, 
mordax,inuerecúdus,vnde cynici Phi-
íofophi difti funt,quod canú ritu inuere 
cudi eírent:& máxime liberé in hominu 
vitas ínueheréturjqualis fuit Menippus 
apud Lucianú HxcLex Grx.Diogenes 
fue deíla feftajeran fucios^orq de nin-
guna cofa ferecatauãjteniédo por licito 
todo lo q era natural, y q fe podía execu 
tarpublicamétejcomo era elproueerfe,! 
y elayutarfe cólasmugeres,y cofas a ef 
te tono:vItr3 3 q de todos dezia mal, e-
chãdo fusfaítasenla ca!le,plega a Dios cg 
no aya agora otros Menipos y Dioge-
nes caninos. 
C I N O S V R A , Lat.Cynofura,v-
nsdelas imagines celefres dicha vrfa 
menor,íic diéta quaíi canis cauda, xvv¿~ 
<rt¡vf í;,fydus fepíentrionsle, ex fepté cóf 
tans íleÍlis,quod & vrfam minorem ap-. 
pellamas : alio nomine etiam Phxn icè 
appeIlatur,eo quod a Ph^nícibus inter 
nauigandum potifsimü folet obferuarí, 
C I N T A , Y C I N T C d e l n o m 
bre Lat.Cingulum,a cingendo , porque 
es con lo que nos ceñimos. La cinta es 
propiade laraugerj y entre otras joyas 
deque 
de que es rícajfe cuentan cintajy collar. 
Êftar en cintajCS eftar preñada, porque 
tiene ceñida la criatura. Otros quieren 
íeaya de dezir, eíbrdefcinta en razón 
de que por el iiepo de la p r e ñ e z j a mu-
gerhade andar floxaen el vefHdOjV no 
metida enpTetinajComolas muy damas 
que no fe contentan con efto ,m3sáun 
fe ponentabliiia.o tablón paraandarde 
rechas^y con eño nacen los hijos coreo 
feados. Algunai Ordenes de Religioíos 
o ReligiofaSjtraen cintas de cuerojy o-
tros cordones. La cinta es fy fiobolo de 
Cafiridad^y cerca de los Gentiles fe vfa-
ua vna ceremonia, que el marido ames 
deayuntarfe conlamuger íedefataua 
el msfmo efta cinta.dichacsefi:o,qae va 
le correa.Cintas para atacar con dos he 
rretes,fon de feda,o hiladiUo,a diferen-
cia 3 ias decuero,q fellamã agugetas. 
C I N T I L L O , el que fe pone en 
el fombrero en el lugar de toquiiUjCon 
algunas piezas de oro. 
C I N T O , Lat.zona, cinguíum. El 
cingulo rnilitarcra ornamento delcaua 
Hero,y Toldado, y afsi qu ando le defeó-
ponianpor algún delito ,le quitauan el 
cinto de donde colgausn la efpada,y eL 
pULÍal,y oy dia a los que facan a penite-
cia publica,les mandan qfalgan fin cin* 
to.Cinturajpor donde fe ciñeelcuerpO) 
y eí mefmo cinto.Ceñid or,la ceñidura 
de feda, olana. Ceñ i r , rodear como el 
rio que cíñela iíletajy el mar la iíla. Ce-
ñh fe^ecogeriVo en el gafi:o,o en la o-
rscion^o razonamiento. Ceñido , el re-
cogido en el habito^ por alufion en el 
gafto, v todo lo demás. 
C E ñ l D OS , animalescos inferos 
como las hormigasjlas mofeas, las aue 
jas,&c.que eftan ceñidos por medio. 
C I P I O N , en fu primera finificació 
vale cãto como elbaculo,en q los viejos 
feapoy ã ,Gr^c .SKKírTj' ( jy ,& SXHTTW^ asr©-', 
bacolus Scipio.Fuefobre nombre de ios 
Cornelios a quien dio principio.Publio 
Cornélio, por quanto eftando fu padre 
Ciego,era fu deítro^y le feruia de bacu 
lo;y en memoria defta piedad fe llama-
ron fus decendiemes Scipiones,honran 
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dofe con e#e tiruíõ. 
C I P R E S , Lat. per fyn±reíin cy^ 
preífus ^ fu nombré es CypariíTus jinda 
conuerfione i . inu. Cuprefus. Arbo l 
es conocido,crece muy 3Íco,y haze vna 
puntaja modo de pirámide, fu boja es a 
la manera deu del plao:nunca la pierde, 
y "conferua perpetuo verdor, y es deo-
lorfuerte.Del vfo deljhcja'i ynaezes,^ 
afsiiiamã fa fruio,veras a Diofcorides, 
lib.i.e.82.y aili a L ^ g c n a . O i â s eft z u t é 
CypariíTüSj^JTí! TZ ÍO/ÍOO, p roáuco ,gene -
3"0,procreo,̂ -fi:j5¡(r54j square 3r«j'iir©-', c& 
par, hoc eft'ab sequaslkerpariendoyquod 
íequaüter, & ramos psriat, & fractus. 
Frudus eius ã figura ZonÍ3ppeUantur? 
vndeipfa arbor perpetuo epifteto co-
nifers .appeiiatur.Yirg. lib. 3. Eneid. Ae-
x ix quercus , & conifers Cypanfsi.Es 
confagrado al dios Piutonry por effo le 
llaman feraÜs.El mefmo Virgi l io l ib. 
Et ferales ame cupreíTus cóñküunt .Lís 
manlelifojporque fu madera no tiene s 
ñudos,a cáufa de ferfus ramos corto?** 
delgados.Orar. In Arte Poética. 
Sjteramus carmmajifêgij 
Pojfe U»eda cedroy <& letíi feruitda cuprefol 
Es inuifo,y de mal agüero , c o m o e í 
mefmo Poeta lo infinua,Ub.2. carmín u m 
Ode i4.adpofthum.debreuitatevits. 
LinquendatellttiyZF1 Domus>&pfetens 
Vxornefyte harum quas coits.mborUTtt; 
Te yrxter intitfas c&DrcJfos 
FllabreitemDofftimp; fequètar, 
Eí arboi,o las ramas del q echauanetf 
los fepulcros delosdifuntos-oen fus ha 
güeras.SiUi.ItaLlib. 10. fj; ' 
EtferaLedecas meBas ad b&jfa Caprejfos-
EfcriueTucidides", q los cuerpos dé los 
hõbres pnncip3Íes,y valerofos,q suian 
muer .opeleãdoporia patna,encerrauS 
fus huefos en caxas de cipreSjque viene 
bien con lo que dixo Lucano. 
Et nonplcbeios luff t i ; tejiata cuvrejfus. 
Por tener las hojas fflaformi dei pino 
Uamò Ouidio aí ciares agudojUb^.met. 
Vallis eratpiceisyfr acmx denfa cuprefit. 
Dela naturaleza defte arbol iacan ai 
gunos fymbolos:viioes la igualdad pro 
porcionada3conqios padres deuésratac 
N n 4 a fus 
á fus hijos,no desfau.oíéciendò a ynóSi 
y acariciando a o,tro.s:enriqueciêdo.a ef 
te.y dexâd.o pobres a fus hernianos,por 
quanto efte arbol co raucha proporcio 
y medida va pj-oduciêdo fus rafflos,y fu 
lirüto , refpondiçdo el ramo de vii lado 
$ldel otro en redondo. Sinifica la muer 
te,põr quanto Eiene por cierto q efte ar 
fecLcortado afsi como el pino ^ no echa 
renneuos j y los Gentiles quo alcanza-
ron el iuifterio de la Refurrecdonjenten 
dieron que con íarnuertefe ac'abauato 
do,pero debieran conñderarjque 1$ íi-
m i è t e de ciprés es mjtt.y pequeíia,y fem-
brada nace delia el cipres,fin degenerar 
en nada de aquel que le produxotqüan-
í o m a s que efta regla no es vniuerfal, 
por qüanto en la Isla de Creta loSjcipre 
íes cortados de piebueluen a nacer^y fi-
char piopollos.La madera del ciprés es 
Íncorruptible,y afsi los huefosdelos hó 
bres nobles los encerraüan en caxas, o 
fraudes de ciprés. Las cofas dignas de 
lm€tnoria las efculpian en tablas Cipreíi 
nas:Y Platón quifo que las leyes publi-
cas^ las ceremoniasjV ritos délos Saco 
fjciosjpara que nuca perecieífeñj fegra 
uaffen en madera de ciprés.Los fimula-
çros délos diofes eran de madera de ci 
pres^y vnq de Orpheoyquç fu do en t i ê -
po de Alejandro Magno^aufò vn ^fpá 
to prodígiofojdiofele ¿«terpretacioh de 
que ios Poetas trabajarían y fudarian 
en eferiuir y celebrar las hazañas y v i -
lorias de;aquèl monarca del mundo.Si-
i?i£ca el ciprés el hombre efpiritual y co 
t^ÇplatiuOjque va endereçando todas 
fu secciones al cielo. Entre mis Emble-
mas tengo vm del ciprés con la letfa. 
S P £ M V V L T V S I M V L A T 
de VirgiltOjlib.i.Eneid. paraflnificaren 
el vn hombre iaíKmadp en fu coraron, 
que fe esfuerça a encubrir fu dolor p ío 
curando moftrar alegría en elroftro, la 
qual es alegria triftcj como en el ciprés 
çl verdor que es funefto. 
A otros diferentes propofitos haze 
Alciato vn emblema del ciprés, de fu fi-
gura que es ahuladas como lametajO fe 
nal délos íjíie coíriixi en Roma el P.zlló 
que en llegando a ella aüian de rebol-
iierj y para formarla echa todos fus ra-
mos en proporción iguales, y dize afsi. 
Tndicat effigies met&,»omenque euprefsi, 
Tra3 anãos.far i l l conâitibne [aos. 
El fegundo infioua,que íiendo árbol 
funefio, era memoria delã muerte de 
los ncoSjO porque en fer alto y h e r m ô -
fojpuede figurarlos,© porque los eíite-
rrauanen.caxasde cipreSjO en fus fepul 
¿ros fembrauan fus.ran3os,comoen los 
" de los pobres fe eíparcia el apio, como 
dixo Lucanojíib.3. ó¿ non plebeyos l u -
fí:us teftata cup re fus, 
iunef ia eH arbor 3 procerum monurttentA 
cuprejjus* 
Jostle apittm flebi$>C9were fr?nde folet. 
El tercero parece condenar la curio 
íídad impertinente de hombres cerimo 
niofos,y circunfpeítos en cofas que no 
fondecofideracio í íprouechoni fruto. 
Palchra comaejljpítlchro dtgejlofite a rd in í 
frondes^ 
Sâdfruffus nulloStCamef efroríde folet» 
Y tales fon también los elegantes eis 
paíabras^y tan folo deleytan, fin hazer 
fruto en los oy eme^por no hallarle tan 
poco en ellos con eí exemplo de buenas 
obras.LoshermofoSjdifpueftos^y gemí 
les hombres, que no tienen mas que a-
quella aparencíajy philautiajy en el ref 
to fon necios,y ç í lupidos . Entrelos 
íimbolos dePitagoras ay vno que dize» 
N o amontones leña del ciprés, q fegum 
le interpretan autores graues, vale tan-
to como dezir,Np te decuidadodema 
fiado el adorno y aparato de tu fepultu 
t ^ t l g n a Ctípref$ina?íe coaeer&ato.F'mgc 
los Poetas, auer fido Cyparifo vn mu-
chacho, hijo de Telephoja quie Apolo 
amo rttucho.Ouidío cuéta,que auiendo 
tirado vna flecha a vn cieruo, fin dar fe 
.cafo,era vno que el tenia domeftico, y 
muy regalado ie matò,y de pena,fin po 
derle cófolar ApolOíVelle mori ílatuit, 
quxnon folatia Phxbus dixit? £t vt leuí 
ter pro tnatenaque doleret, admonuic: 
gemit Ule tame% raunufque fupremum 
hoc 
hoc pètlr a fupèrísjVt têpórê íugeât a t r i ' 
i j i ,¡kc. lib.io.Fde çonuertido en efte ar-
bolfuneílojq echa ciertarèíina a rho<io 
de lagriaiájporlóqualeoncluyela fabü 
Ia con jas palabras qué lé dize Apolo: 
Lugebifquealios, adérifquelugétibus* 
inqui^hab'ádo Plinid de las réfxaas que 
fudan algunos arboles lib.14.cap.20. d i 
ze àfsí: I n ÕneriteòpEim.ã tenuifsimãqí 
terebinthi fu pduntjdeinde lemífci, qüá 
& maftickem vocant ,pofteá Cupreíi 
acerrimam Taporé. En el íib.16. cap.40. 
hablado dé lòs ârbõlesj cúyã madera ao 
fignte carcoma, dize, Gaúem, vetuíla-
temq; notí fentiunt çupreftiSj cedrus, e-
benus^ lorpSjbuxünijtaxüs, íuniperuSj 
oleailerjSc olea. Gohclqyamos con re-
ferir los primeros renglones del capitu 
ío 3^del lib.i^.del mefmo Piinio : Cú-
preílus aííuena38¿ diFficiilimê nafcenúú 
fuir,yt de qüa verbofius,í^piusq; quam 
çJe omnibus aiijs pródiderit Cato. Nam 
32:.orofa,fru¿j:u foperüacaneajbaccis tor 
uájfolio amará, odore violenta, aç né 
vmbra quidem gratiòfaj&c. 
C Í R Â T , l u g a r d e l R e y n o d e V a - " 
lencia^s nombre Arábigo, y fegun el 
padre Guadix fínifica carainó:pudo fer 
queleediñcaíTen al pafíb de algún cá-
in'mo Real para Yalehcia. Efte nombré 
Cirat, leyéndole ãl reues dize T a ñ e , o 
Tarecque vale caminó. 
C I R G V L 0,1a figura redonda eri 
plano. Lat. Circulas, á nomine Graco 
KuítÂ^já Mathematicis diffínituc eííe 
figura plan^yna rantum linea coníeEa'j 
jn cuius medio pG&us eft, â quo omnes 
linea;ad circumferétiátnduâie func ¿E-
quaíes. Efta es lamas perFeta figura en-
¡tre todas las planas.Sinifica la eternidad 
que no tiene principio, ni fin . De aqui 
ílamaJitos cerco qualquier cofa que ha 
ga arco redondo. Vide verbo Cerco. 
C 1 R C V I T O, la tierra en redon-
do.Circular,!© que tiene forma redoñ-
<h,y Ciencia circular la que abraça en 
fi La cognición de todaslas ciencias que 
los Griegos,lLamantywJcAa7r(íí^í«í/,en 
cyclopediam» 
C I R C Gjnó ès vócabíò Efpafiõii 
pero ha nos le intrbéuzido el libro M i -
rabilia Roin^y oíros. Todo ámbito eii 
redondo Te llama Circo, y es lo ¿nefrod 
que cerco? pero llamaron Circo los Lá 
tinos el lugarjCnel qu al el pueblo tehiá 
Fus áfsiemos para ver lòs j uegõs, y eftè 
era en forma rédonda,o ouada.En Ro-
ma huuo tres circos El Circo maxitnd 
entre él monte PaLatihOjy elmonte A -
uentino.El Circo Flamínio, que tãbieã 
fe líámaus Apolinário.^ y.eí Circo dê 
j^eronenei Vaticano. 
C I R C V N C I D A R . L a t . c i r c u 
cidere:es nombrécotnpaeí lo de circüj 
efcindo.is.y afsi vale cortar a la redoii 
da:y èfle corté fe llama circücifion.Ef-
ta contrahido eñe nombre a íinificar el 
Sacramento de la vieja ley dela circun-
cifión: la qual fan Damafceno la define 
afsí: Circunciíio erat abfeifio prxputijj 
id ê^pelicuIsE fummitatis membri v i r i 
lisjin fignuni diftinâionis Ifraelitici po 
pülíagemibus ex pa£io Dei fafto Cum,; 
Abraham.Genef.cap.17. Hoc eftpàtfttfff" 
nteum^md obferttakstís i ñ t é r m e g r t'OSy 
Çemen tuttm foft t e ià reunciâe tur e x v à 
bis omñe /náfcuUnútn, ciycünbiáeih car 
nem prxfitty veftruvtfitinfignurnfcede? 
ris inter m e & « 0 5 . Y prefupüefto, que 
folòs los Sacramentos delanueualey 
confieren gracia,Et efficiunt quoò fig^ 
mficantjcon^oeftâdeterminadoparlps . 
fantosGoncilios.Lacircuncifioh facra-
ínento dela vieja ley,no la conferia Ex 
opere operato,fed ad pr^feiitiam eius¿ 
vinute pafti diuini,ex ñde Gi i f i ,& »po-
ptermerita eius príeuifa, gratiam | ^ n -
ferri confueuiffe-Lo detiias defta mate-
ria fe quedara para los feñores Teo lo -
gos.Poret iárazôllamaron álos ludios 
circu ncifos, que nofotros llamamos re-
tajados. Por otro nombre,y por lã méf 
ma caufa recutitos. Mart. l ib. 7sg^igr¿ 
29.ad Gsliam. B^jCaiííí^íT.ifcii^i y v 
Itfjc recuthortim fugis ingusná I t i i f d r u . 
Porotro termino haze mención del l a 
dio retajado Ub.7.epigr.34.inMatron5; 
Seâmetts^vide me taceh Ltcam#,fertttss 
• ludiLi&m nttiU fitè cate pendas habet. 
Llamaron también aí íua io jpor razon 
de eftar retajado Verpus.Idem Mart, l i 
bfo i i ep!gr.c)5. 
Jgfiàd m m w m liues>m/?ris v b í £ Ubellts 
Deír^his^ígnofco: 'verpe ^oeía^fapis, 
Verps enim nTêtuíam figniScarJed re-
cut i íam^uó fit, vt I udsei peculiari vo • 
cabulo verpidicamür,ideai Mart, l ib . / . 
epígr.Sí.De Menophilo. 
D* Udiíxn meáiajopxlo fyeftitntepaUftra 
De títffpi e/í mifero.fibuU) verpus erat.. 
Por erro nombre fe Hama el ludio re-
tajadojapella quail fine pelíe. Ho rat. li-
bro i.fsrmo. Saty.5. 
Creâã t lud&its apelU. 
-GrsEcè dicúuT A U T T C ^ ^ Í cai deficit 
cutis cooperiens gíandeiB genitalis mé 
br i . Algunas vezes fe soma circuncifiõ 
«n feníido efpiriíuaifqusE nihilaliua eíí: 
quafTí aíFeâ:uum»& perturbationu mor 
tincatio;& mundana pr^cifioconfurta 
^ioisjfecucdumilludPauirád Rom M o 
•qtéÃ t» car&e est circanàfio i p d circttneífío 
(ardis ÍT (pir i ta non l i ter*, cuius Utts non 
ex hawimhus-, fed ex T>eo. • 
C Í R C V N P S R E N C I A , G r « 
cê TB-íís.^Êfwa.el efpado redondo: y sql 
trafto de la linea circuí sfr. 
C I Í I G V N S P E C T 0,en rigor 
valetan^o como el hombre que hada-
do biiélta en fu anirnOjy mirado lo que 
-deue hazer para no eser en falta có na-
die. Lat.circúfpe&üSjíignificationis eí l 
aâ,Hizé;& íigníficât eumjquiin omnem 
paíÍ|stn circonfpeítatjhoc eft, quipru-
d^eOj&fagax. Ca!epif>u$. Segü eft a 
difinicion mas parece que querrá de¿ir 
Tecatado,y todo fe puede entender. Mi 
rar primero el hombre a íi ,y defpues a 
lo exterior, para que de nada reciba da 
6o: y enfiniÊcacion pafsiua efte tal es 
mirado y remirado de todos,honrando 
le y reaerenciandole. 
C I R C V N V E Z I N O S , l o $ que 
viuen en vncótorno, Grxcé «Mí^TWff -
n í . ' 
C I R I O. Lat.Ccreusj pero también 
lar fu origen del Griego 
Kw^wf/, candela cérea, candela de cera 
grueíTa y redonda^y de vnpaqiloj fcgCi 
elvfo. Cirial,el cãndeíero donde Té po 
ne el cirio. Cirio Paícua^elq fe bedize 
el Sábado S-nto,con tan deuotas ceri-
monias.Ordeno efta bendición el Papa 
Sozomeno:y éntrelos modernos lo re-
fiere el padre Pineda en fu monarquia 
Ecdefiaftica lib.l4.c.2o,§.I. ' 
C I R I A L . e l candelero1 en que fe 
pone el cirio.El vfo antiguó délos ci ios 
y candeiaSjiy fu finíficacion literal y m i f 
ticajpodras ver en Durancio,Deritibus 
EccJeíiX Cathol.íib.i. capiS; 
C E R O F E R A R I O S , los mi-; 
niftros que ileban los cirios. 
C i R R O , es vna dureza que fe en-
gédra en el cuello,y en otras paites del 
cuerpo,durajiarga,y redonda,.a modo 
del mechón 4e cabellos^ copete, o del 
cerro del lino. Pero io cierto eSjfer no 
bre Griego vfado por nuefiros Medi-
cos (TJcffY^fcirros^uricies. 
C I R V E L A , fruta fde cuefeo. L a ^ 
prunum i.y el árbol cirueío,prunus i. di 
xoíe ciruelajpor la color amarilla de ce 
ra:y aunqueesvnaefpeciede cirueiasj 
alçofe con el nombre por fer preciada 
y eftimada, de que ha¿e mención V i r -
giI:eglGg,2, 
Caftaneasfy nttees, mea quas \^4mftrylis 
arnahat 
î dddam eere/t pruna, & bonos erit h#ic 
qttofe pomo. 
La corteíia que dize deuerfeles, es.por 
feramariílas^ tener el color de ios ena 
inorados. Viuas en el coloquio Veíi j ^ 
tus,& deambulatio, en el fin Pruna ce-
rcóla, qua: lant^pere videntur poílris 
Hifpants placuiífe, vt illorum nomine¿ 
pruna omnia nuncuparent. Aiexo Va* 
negas,Syriólas a Syria. A la pituita, o 
moquita que di-ílila de ía nariz en tiem 
po de InuiernOja los defeu vdados, íoíe 
mos llamar ciruelas de Inuierno.Cirue 
laspaíTas,de vna efpecie de cirueíaSjiq 
fon deftas amarillaSjque en algunas psr 
tes llama £aragocies,por aoerfe tray do 
¿e çaragõça,fe haze h i ciruelas paífas: 
íasqaales fon muy fanas y ablandan el 
viemre» y feíiruen delias.porcodo el 
año. 
C I R - V j AISÍ O, el Medico que cü 
ra de heridas,o llagas. Anngu3mcnEe,y 
en tiempo deGaleno,elbarberOjenqüá 
to fangraua, y el boticario eñ quanto 
aparejaua las medicinas , y el Cirujano 
en quanto curaua las heridaSjy el M e -
dico en curar vniuerfalmentetodo gé-
nero de enfermedades eftaua reduzido 
a vna psrfona; dennnera que el Medi-
co èra barbsrojboticariojherbola.rioja-
notomiftajaigibrifta, cirujano, y cô r o -
bre vníuerfal Medico: y es cierto, qué 
el buen Medico deue eftar cíefrro en !a 
Teórica de todas eftas artesj ya que no 
las execute con fus manos íauadas y lle-
nas de amllos3elobraf con 'ellas fe remi 
te al cirujano, dedonde tomó el nobre 
Chirurgus x u g v f y & i Medicus vulnera 
rius á manuú operatione fíe di&us x ^ f • 
yij?,inanuSj&.igyo^Qicctt, opfirof. C i ru -
gía , chirurgia, x*1?*?J106) ars ine^211^^ 
qua^tnanibus fit.Gonforrm lo dicho c5 
Vn epigrama de Marcial, en el qual l la -
ma al Medico famofo Climcõ,y junta-
mente C h i r u r g o l í b . i . e p i g r a m ^ i . De 
Diaulo,Medico. -
Chirurgus fuerat^nmt: eft veffülo p ia t t -
- . Csf i t^uo potefat Clmkas ejfe mode. 
Eftefue primero Medico,y tã ruinjque 
no ganando nadaaloficio/e paflo aide 
abrir fepulturasjy lleuar a eterrar muer 
tos,leuantandolos de los lechos.Llama 
leVefpiilioavefpere, porque antigua-
njentelleuaoan a enterrar a los muer-
tos a boca derarde. ^ Clinicus eft Medi 
cus^ui dma curat, aut medica me mis 
didus á leáis segrotamiu,quos frequent 
tare folet, quaíi leâicuiarius. Mart.lib-
4-epigr-9-
Scts filiâ Cl inui TahtilU, 
Defería fiqueris Clytum marito'» 
Etdonas & amai %)&¡s cca-aTaS . 
Diziendoquees hija de Sota,pero ííeit 
do tan prodiga es Afola, id eft prodiga. 
. ¿ i 
juega a CL vocamo Sotar y ee&^sé^ 
tos. Llaníanfe también Cliniccs ios CÍI 
fermos tullidos que nò fe leuanfan de 1* 
cama, Piinio !ib.25.caD.5, hablando del 
oro dize: Medetur ita morbis cO-
mitialibuSj&CiClinicis^fchiadicís, 
alli Clinicos entiede por los tullidos erl 
las camas. No áy mejor Cirujano q 
el bien acuchillado) cóuiene a fabcrslòs" 
que fien en efperiencia, y kan proüadd 
latreaientiñá. 
C I S C O, el poluo raenuáo del caí 
t o n que queda a lobaxo, enel afsientS 
del lugar donde eftâ.,Bixofe afsi, quaíi 
cínife o, por fer menudo corno lac«ni -
i ade ímefmo carbon defpúes de que-
mado. Anton. Nebriff; faüHis,. aruní^ 
Broceníis cicum non fecerim.Plau* - ^ 
C I S C A R S Ej vale t o orar vno ta 
gran miedo que parece eftarfe entre-ü 
d¿shaziendo ,y particularmente quãdo 
fecorrompe.Àlgunos quieren fe aya di 
cho deCifca Bohemo,Capir.aíí^ de here 
gesjcrue^quepor el daño tan grande q 
fíaxiaetítodaía comarca, de foío oyr 
fu nombre temblauan las gentes.Oefte" 
íiaze meció Eneas Siluio en ios dichos 
y hechos,del Rey don Aionfo í o l . j u 
Defte hazen mención ni mas ni menos 
otros muchos autores. Pero Mexia eñ 
lavidade Sigifmúdo cap.2.1iiefcas,e2í 
la vida de Martino Quimo j y alégalos 
elLicenciado Bouadilla en fu Politicai 
el qual dize,quedefpues de auercega-
dojvfincio muchas batallas. CuentafejíJ 
al tiempo de fu muérte,mando; que ent 
muriendo le defollalTsnjy de fu peilqcí 
hizieflen vn atambo^aíTegurando a fus 
Camaradas y fequazes,que con fu íor.s-
.do fe ammarian ellos y desfaliecexíaií 
fus contrarios:' defatrno infernal. 
C I S M A . Lat. fchifma, fchifmatií^ 
del nonbre Griego a-yj^tí^ vale tanto 
como difeordia, diuiíion , feparacíon* 
diíTeníion. Lat.diciturfcifTura. D fx o fe 
del verbo Griego ¡ r ^ a í , quod eft fein-
dcdifTuo. San luán csp.9.djze, q qusas 
do nueftro Redentor dio vifta al ciegOy 
huuodiferétes pareceres catre los Fa.» 
ñfeoSjy vía dsfte tefmtno, / : h i f Tía e* 
rz? ísíÊr fiffí.EiApoftolfari Pablo prima 
âd Coñnt .c . l . Obfecro atttem vosfr/streS 
f érnornerzDomim nofírilefa C h r i f í h v t i é 
ipfum dicstis omnest & non fi&t in vohis 
f c k ' f mata. Ec cap- \%. V t non fttfehtfmtitn 
corporejféd id iffam pro i n m c m felicita 
jf»¿ membra. En la Ygieíía Católica fe 
dize aue-r auído ciftnâ,qu3ndo algunos 
íe han apartadò deía obediencia del Ro 
mano Pontífice, y verdadero fuceíTor 
tíeTan Pedios hecho vn Antipapa,o fe 
aparta alguno de la vnion dela Ygíefia, 
y íujeciondel dicho Romano Pótificej 
y efte tal fe ííama Cifmatico. Schifma-
ticusjvide S.Thorn. 1.2.qua! fi-.^p.adon-
de da fu difinicion^diziedo, Schífma eft 
feparatto propria fponte, & intentione 
3b vnitáte Eccíefi^,renuens fub eíTe Pa 
psej & coíximunicare mébris Ecclefise. 
Tales fon todos los hereges peruerfos 
tiírnaticos. S. Geronimo fob; e la epií-
rolaad Gaiatas? pone la diferencia que 
_ay entre ía heregia y la cífma^y dize af-
It-.Inter hsrefím & fchifma, hoc eíTear 
%itror,quod hsereíis peruerfum dogma 
liabet.Schifoií po^Epifcopalem decef-
íionem ab Ecciefia pariter feparat. 
" C I S N E.Lat C y g n ü í / e n C y c n a s , 
-à nomine Gr^co -^00?, en Latin íe i b -
d a bolorjríic diftusjquod fit torus plu-
•inisalbus: nulíusenim me mink Cy gnu 
fíigrumróAjy.Grxcè torumdicitur.Eftó 
€ i de f?.n Ifidoro iib.i2.e?ymolog. y lúe 
gofefigue Gygnasau té ácanendo eft 
appsllatus: eoquod carminis dulcedine 
moduíatis vocíbus fundit. Pero hemos 
«dicho arriba fer nombre Griego: y por 
eñoaIelmaeftro luan Gria l , dize aqui 
¡eftás pa'abras-.AÍiquato durior not^no. 
Mochas coOs eftan recebidas deía nata 
raleza del cifne,aunq no aueríguadas, 
fer del todo verdad: ella es vn a-ue bhm 
ca de candidifsimas plumas,fin mezclar 
fele otra ninguna color, folo el pico y 
ios pies tiene colorados. Y por efta cali 
«ad led ío Virg i l io el epi£teto de N i -
íseodib.z.Georg. , , 
P*fctn;em Niueos herhofo jlumwe.cygms9 
Va hablando áel campo Mamoano,d5 
de-fe apacentauan los cifnes junto alas 
riberas del rio Gandido- Marcial Ub.X-
epigr.116.in Prociilum. 
¿ihtadATn me cufit inmde ProtiUc^ 
Toto ctmdídíor puelU Cygm. 
Eftaconfagradaeft'a aueal dios Febo:y 
la razón dello da P l a tón , hablando de 
Jos Ciínes: Quia Phxbo facri fuEU,vs 
arbitxor/diuinatione prsediti pr^fagiuns 
alterius vir^bona , ideofy cantant ala-
cnus,geftiunt-q; ea die,quaEn fuperiors 
tempore. Viene con eftoel teñimonio 
de Marcial, para en qúanto ía opinion 
deque csnra duicementequãdo lequie 
re morirjCon qne es como adiuino de 
fu muerte.iib.13.epigr.77. 
X>íilciadefeBa modulatur armina lingua 
CÀntator Cygnm funerts h fe fu i . 
Ouid.lib.S.Triñium.eieg.i . 
Vlfy iacens ripa defiere •Ca jHrius Mes 
D i e i t u r ore fuítm deficiente necem, 
Y afsÜos que'en'la vejez fe han eft re-
mado en fusefcritosjno folo los Poetas 
pero los Oradores i a losquales no falta 
fus números vías cadencias, fon com-
parados ai Cífne. Pero particularmçnte 
los Gifnes finifican los Poetas, que en 
efta finificaciontomaVirgilio eíle no03 
bre^egloga p.Gal 'u^ 
Vwe tmm ñamen {fupiret modo Adamu* 
nobis, 
iMantt tave ¿mfcrammium viz ina Cre« 
mot?*) 
Cantantes fabUme ferent ad fyderaCygntí 
Ang«Ío Policiano en vna de fus epifto 
lasl;b.7.dizeafsí: Cygno Poeta fimiiis; 
vterqj candídus,vterq, canorus,vterqj 
Huuios amãsjVterqj Phsebo gratus. Sed 
negaturcanere CygnuSjnifi cã Zephi-
rus fpirat. Qj^id igitur mirum; fi taceo 
tuus Poeta,cum tu tamdiu non fpires 
meus Zephirús. Y afsi Horacio libro z+ 
Cirmi imm ode 20 .finge conueitirfev 
en Cifne. . 
l a m t a m rtfidunt craribus xfbers. 
Pelles,& album matar in alitertfi 
S.unerne, nafcumttrtfc tenes 
v ; Ptr dtgitQSthfimeyasfe gluma. 
tangen iosPoéíãSauerfe co^srtidoen 
éíla'aue vn Rey de Liguria^ue oy Ha-
ín=tnos Genouaj con ocafion de andar 
-iiorando porWriberss, del rio"Paí3o(di 
cho vulgarmente ei Po) la d,efai^rada: 
muerte de Faetón. Cuenra eftaíabula 
Ouidíolib.z.Metaniorph.queeoipieça 
afsj: 
-K_Ajfíiit httic monftroproles SteneleiaCj-
onus, -•' 
Jihti tíhi materno qaamis Àftrtguirte mn* 
iMenté t&men Vh&eihon fropior f a i t e e . 
V i r g i l , l ib . Asneid. lo. 
'Karxfyfermt l&Bi* Cygnum Phaeíhontià 
at irat i 
Papaleas inter frondes vm&ramq; forcrum 
p u m 'canit)&m&ft#mufa foUtufãmore, 
Canentcm moli plaina âmiffe feneBam 
Linqtíentem t e r r a s ^ Jfdera vose fecfiíe* 
El Cifne es buen agüero pára los q Karl 
de nauegarjporcfüanro eítã aue no fe 
"cabuíle en-ei agaa, fino anda encimà 
rnuyigualy fefga:y porral letuuo'Vír 
giíiolib.i. hablando Venus con fuhijo 
Eneas. 
Nrfruftra aügurium vani docUerg pare* 
' v ' • i • • 0 
^jfpice bis fenos Ufantes agmine Cfgnos 
Àethèrèa quoi Upfsplagd louis ales aperfo 
Turbabat cedo: nitnc terras ordine longo% 
\ ^ f u i capere, aat captas-Unt defpeftar^j 
videnltiTj r' : 
F t reduces iüilttdurit flridentibus atii* 
E t cattt cingere polumjantusc}. dedere; 
Hattdxliter püpp'efy. tu'á. fu-besf. ttforum 
'dut portum tenet y ai^t pleno fabtt oftia 
AEmiiio Macer,al qual alega fan Xíiao 
ro a efte propofitajdize afsi: 
Cjgnas in atífpscíjs Temper Utifftntus ales,' 
Rune opta&t 'muite qma fé non met git in 
•vnd.ts. ' 
Y poreffo Tacó por inGgniavna ñaue fa 
mora el Cifne, y del t ò m ò el nombré, 
como la otra dicha Centauro. Geroni-
mo Rufceló/naze algunos emblemas 
del Cifne. f E n l a emprefa de Brusioro 
Zampèfcíio eflâ vn Gifnequé tieáe'eiá 
el pico vn retuiocon efteiDote P V R 
C H - - I O POS SA.Gom-òyopuéda , 
Dando a entender el deífeo que tenis 
de celebrar el valoj- de alga na perfoná^ 
y nofe hallauaconfuficieme caudal pa 
ra haberío cumplid amenté, Es la, em-
prefadeHercuíes Goncaga, pinta doá 
cifnesque tiene en medio de fi afidá va 
aguib,yla eftan defpelotándííjcon el 
mote S I C R E P V G N A N T . Éf-
criuèn deí CifnejqQeíio emüargánte fg[ 
condicio manfa y fuauejproaocado deí 
aguiia ie haze roñroj yí fe defiende. Ere 
Ja emprefa de Cornélio Mufaypiftta va 
GiFne enmedío de vnas agoas có eí mo> 
t e , D ! V I N A S I B I • C A N I ' T j E T 
O R ^ ' I , eco muchos fehtidosy alega 
rias.apíic-ando alganas propiedades del 
Cifne/ ' 
- - I>e lo d i cho arras, fe colige ííniScar 
fe pore l Cifne elPoe'taf y afíi fu infig-
nía en la targeta dei efeudo es efta auej 
cómola pinra Alciato eo vn embíema. 
Cuyo tkulo es íníígnia Pbetarum. 
Gentiles 'Cljpeos fttnt- qtt? i n lohis at i tes 
o 'gefiantj 
- \. S&ntqiczètif aut ferfetiSyaut leo fignh 
~ b:- p t i m t . :-. • ,7 
•Dtri& fèd h icva tu f á ^ i m t animaliacer&Sy 
t Iyo$aq.ftsftineai j í e m a t a puteher olotj 
Hic Pheebtí facet&itgftr&regtoms almusz 
Rex olimiveteres ferttat adhuc tiftilés* 
Yãut iqbe AlciaVo la cuente éntre las 
aués queno fon de rapiñavcomo el A -
goilajcon todo eflo dizen que fe muer--
de i íy fecomeñ a bocados vnas cifnes 
con otrpsjccndicioh ordinaria de Poe-
tíSjquandofe.defpíuman vnos a o t re^ 
poniendo faltasen fus poefias, y-mor* 
diendbfe en fus verfósí % Los antiguos 
senian por gran regalo el recoflaríe fo-
bre còlchones-ycoxines de plumajpe-
a-o la-mas regalada dé rodas érala d e l . 
"pecho y cofiados del-cifne; como lo re 
flere-Mardal lib.14. epig.i61. 
"Lajfiis dmycl&a poteris requiefere píteme 
:-: fattrior Cygni quarn ñ b i lana dedit. 
Llámala pluma Amyclea» aludiendo a 
la fabula de CaftoT,y Potux, nacidos co 
otras dos hermanas Eiena, y Giytem-
neftca,de fendos hueuos que topiter 
conoertido encifne pufo en el rçgazõ 
í¡e-Léda,y Amicie¿ Es vna ciudad de La 
coma enGrecia,donde reynaua Tin cla-
ro,donde nacieron. Gonclcyaroos con 
disfrazar eí iaaue, y cantemosenfu ve-
Jez^uando eítâ cercana a la oiuerteAo 
íque algunos viej os locos hazen có vna 
òrdiharia trasformacion, qúãdo deffea 
parecer mò^Qs^tmendofe barba y cabe 
i[os,coino haziaaquei de quien fe bar 
la Marcial graciofamenteUb.3. epigra-
131345. ; _ 
Mentiris iaumém^tmBhyLentme^cap'ülh 
Tafuhito corutts^m modo Cygms eras, 
2{j>t} omnes ftillistfcit te Proferpw'a canum 
Perfonam capitidetrabet i l la . tita. 
G I S T E R, orden que llaman Cifter-
eienfe, y vulgarmente del Ciftel.fundo 
•fe enel año demií yrnouentay ocbo en 
Borgoña.por Ardingo Anglo; ofegun 
,o,tros quieren,por Roberto Molifenfeí 
côôrmola el Papa Vrbano 11. Vide Ge 
nebrardum íib.4. chron. y al padre P i ' 
nedaenfu Monarquia lib i n c . z i . §.9. 
í^ercadeíos aãos jmít-y c i ín toy venu-' 
tres,el Rey don Aionfo el V I L p ó r có-
fejo fan Bernard^,qpe vioiá-énítiDr 
eejjy «ra Abad de Cla.rauaiè,.mai)dò e-
«iificar en Efpaña puchos monefteiios 
:d.efla orden. . . -. : , 
. G l STERNAif i i a lg ibedpndefe 
recoge eUguaiiouedizadelosAexatlos, 
guiada por las canales y cebratanas; co 
curioíidad y.UcDpie^a; Deftas^cíílern^s 
vfari mucho en las fortalezas y cabillos 
feertes pueftos en lugares altos donde 
ísoalcançan otra agua, ni de fuentes, ni 
de.poços.VJpian.l.i.íF.defonte-Gifter;-
naaquatn viuam non habet. 
- C I T A R, es lo mefmo que empla^ 
çarjconuienea faberjllsiriar avno ante 
la )ufticía,por medio del miniftro que 
tiene eñe oficio de enipiaçador. D i x o 
í e del verbo Latino cito tas.aui. freque 
tstiuo del verbo cieo.es. por mouer, a 
faufa que ei.em planador; y también la 
parte te dã mucha pneíTa-pará que vayã 
y parezca ante el juez,cuy o tribunal os 
dinariamente refidia en ia plaça de la 
puerta de la ciudadjáedonde fe díxo em 
placar. Auia cerca délos Romanos o-
tra manera de emplacar-que líegaua la 
parte y citaua a fucontrano,y hazia tef 
tigos dello a los prefemes: y íi no que-
na irjdiziédo primero, Sedme teftigos, 
lo podia lleuardélos cabeçoneSjy altef 
tigoleafiadevnaorejaj y efte feguia a 
los dosparateftificar como le auia re-
querido^ no queria ir. Es vna ley de 
las doze tablas emendada y reftituida 
porTurnebo,que dize afsi: Si in iusvo 
cat,ni it antéftatus manam imjcito,aure 
anteftanticapiío. Cuenta Horacio lib» 
i.fatira9.qué empieça , ibam forte v i a 
fitcra. Q ¿ e no pudiendofe defafir de vn 
importuno y enfadofo, quifo fu vetura 
que toparonconvnaduerfario fuyojy 
echándole mano vfò defta forma de c i* 
tar?y habiendo teftigo a Horacio, el le 
opufo fa ore ja,llegó tanta gente al r u i -
do que el fe pudo efcabuliir dellos. 
Caftevenit obiustlli 
K^Ádiierfñriiit$:&qi&& í» tí¿rptfs 'tme?magn¿& 
Oj>f>oño attricitUm; r a p t in iii$>-clampr v * 
• - t r i n % - • . _v. 
JZyi4ify¿o$ctirfus*ftcjne feruattit t^Apollo* 
Efila ver6on que ten go hecha delas fa-
tjras deHoracio en verfp fuelto eñaa 
trasladados eftos verfos afsi: 
E?í e$e 'puwo viencle al encuentro 
¿\¿á„ e.flfpfu adaerfatio, y el l e d i z t s 
,t^í^doríde vas donJifziofy encomienda 
.. dar muy grades boz,eSy f a m i íuelt&* 
Tiaismè licencia os ponga por tefiigo^ 
Tole-òp<tífé la oreja, y el le agarra, 
T le llena delante la j uñ ic ia : 
El.yno j otro dattangrandes ho^js9 
Concurrió del contorno mucha gente 
Con que tune lugar de ef zabullirme. 
T á p a l o me libro por efie medio. 
Veras fobre efte lugar a Dioniíio Lam 
-bino(y a Brifonio, deverborumfignifi. 
verbo Arr td tanie l í lua! alega a Piauto 
inPerfaaOu 4. fe ena 9. y oíros lugares 
^ anrores.' t>e citar Te clixõ cítátoria', el 
ma-ndato de còmparendotcitado ell là-
tnado. Aígunss vezes citar, es tánto.co 
mo'alegar algún ¿tftoTj-Oaíguna'Ley- -
C I T A R A . , íDftrucnento CÍIUÍIGÓ. -
•Lat.€ithara à G r x c o KÁ¿f<e.ets.qí#ich& 
ia fren y.diremos ytUgd girarra.Pero es 
diferente inílrutbéto elde la-cicsírajpar 
quinto es vna v|guéla..áe arcõ" cois mu-
chas cuerdas,y hoífédoías en el coeiloj 
como la vigüela de mano, y tirando ei 
arcpxon la manó áérêc-Ka por cerca- de 
la puéEeçueía,debaxo dellaço,haz:e fus 
tonfônanciasjtocãnâ-ò^uniás tres ó.qpa 
tro y irías-ciierdas. Por otro nombre fe 
llama Lirada antigua"era cierto rnodo 
de Harpa, q tenia LWforma de ia A Grie 
ga con ventiquatro cuerdas, vnas mas 
gníeiías queotrasjy de diftancias diuer 
Gs/ iédo las mss graues las mayores en 
tramo y en proporción,y van di&iinu-
yendo en tamaño y grofor. Efras feto -
cauan con ambas manos , haziendo. fus 
còníbnãciasy fus paíTages de vna cuer 
da en otra. Finalmente la iyrajpcithara 
reniâpocadiferenciadenueílra harpa^ 
aunque la pintan con alguna diferencia 
y adôrno. A y entre los autores difere-
ciafobre quien fu'eel inuentorde la c i -
tara,vhos dizen que Anñon, otros Or-
feo;y otros Lino. Pero parece fe deue 
dar aFebo.Horacio lib.3 cartn. ode 4, 
Defcende cceío & die age t ibia 
Regina longtím Calliojie melos 
Sea voce nunc mauis acuta* 
Seu jidib(ts, cith0ra'Oe Phatbh -
C I T O, vn termino que tenemos con 
que llamamos los perros, alargándoles 
la manojy dándolescaílañetas.Efta to -
mado de los caçadores de perros de 
muefi:ra,que los enfeñan primero abuf 
carel pan^y que no toquen a el,- fino q 
íorodeenjO fe paren, mirándolo, Haíla 
que íe dan la feñai'con vna caílañeta 
para que lo tomé. Y la palabra cito, es 
aduerbio Làtíno,que vale prefto, próta 
y ligeramente, de cirus. a. m. por cofa 
prelta: y quando le dizen cito al perro, 
es querer q i u acuda con prefteza. 
• . C I T O L A . j e s v n á a e r t a tabiiHaif 
cuelga de vna cuerda fobrela rueda dei 
desdóâénácioet'-prou-efbio: Por déinás 
es lãc i to íaene^moí ino. í í el mòlinêro 
es íbfdo.Tamí?iert dizen que ayoda a q 
la^tbliía vaya défpMiehdo la citrera,"o 
grStío.O«¿ofe'-a cjénd'ój'pcft^ fe mueué 
cóoía 'veíocidádquelieua la rueda del 
mó-Ímo?PuedéTèr-EÍ3tino'dècitéria.Fé-i 
flusiciteris itaque cónuicium in horói^ 
nes impendió lo'quates olirn iadatuní 
éíl, vnáe fpeeiém prouerbi^ habebunt 
orátiónes hüia frnb'di, cireria'loquaríór; 
C I ' V D A D , del nombre-Latino a 
uitasà ciuejciuis autern diíritur â coeurs 
d ó ^ ú ò d vinculo qaodam focietatis c i -
liesinvnum coeant cc£:turo)& fubijíde 
I&gibus viuant. pemanera que ciudad 
e ímul t i tudde hombres cjudadarsos, q 
fe ha congregado 3 viuir en vn mefrnó 
lugar,debaxo ce vrias leyes^y vngo-
úierrio; ^ Ciudad fs toma algunas ve-
zes por ios edificios: y refpondele ea 
Latín vrbs.Ocrás yale tamo como el re 
gimientOjO ayuntamientsry en Coríes 
èlprocbradorqoereprefema fu ciudad» 
C I V D A D A'N 0;elque viue en 
la ciudad y come de fu bazíenda, renra 
o heredadles vn eftado medio entre ca 
uallerosjo hidalgoSjy entre los oficia-
les mecánicos. Cuentaníe entre los ciis 
dadanos los Letrados, y los que profeí-
fan letras y artes liberales: gusrdádoeis 
eíío,para en razón de reparrir los ofi-
dos laco í lumbré y fuero dei Rey no, o 
tierra. Ciuil todo ío que pertenece al 
derecho de ciudad Derecho ciajíjel Ro 
mano, y el fee o lar enreípeto delDere 
cho Canónico-
C I V D A D R E A L , el Rey don 
Alonfo el V I I I . c e r c a délos años de 
mi ly dozietosy feíéta y dos,edificó eí-
té pueblo no lexos de las ruinas de Ala r 
cos,en vna aldca que fe l l amauae í po~ 
çuelodeSan Gil,en los Oretanos, vna 
legua del rio Guadiana en vn muibueia 
íitiojiodeado de muy fértiles campos •/ 
O apa-
fundó vn pueblo bien grande, con nóm 
bre de ViílarreaL: el qual nombre adela 
te donluan el Segundo, Key de Cafti-
IIa5le.mudò encl q:u.e -oy tiene de Ciu-
dadreaL Pretendiaenreflo el ReyJ:que 
por eílar efte pueblo ¿flentad-o en la ra 
ya del Andaluzia, íiruieííe como de vn 
fuerte baluarte, para impedir las ç&tra-? 
das de los barbaros: y para q den de alli 
losnueftros hiiieíTen. correrías^yeaual 
£ i á a s - . . . •'• 
C I V D A D i l Q D R I O O, anti-
guamente fe llamo Mirobriga: y defle 
nombredite Abra h i Or relio, auer tres 
lugares en Efpaña.entre los quales k m 
brofio de Morales,Vafeosy ClufiQ,c^ê 
tan a Cíudadrodrigo. EI Rey don í*ex¿ 
nando deLeon^cerca délos años de mi l 
y ciento y fetenta, poco oas o menos, 
por cófejo de vn foragido Portugués , 
edificó en los confines del Rey no por 
do fe diaide Portugalja Ciudadrodrigo 
q aníjguamemefue vn pueblo llamado 
ídirobrigajCcmo e íHdicho , para que 
fueíTe como vn firme baluarte en que 
fe quebrantaffen los impetus deles Por 
tuguefes-.y parahazer dende correrías 
y caualgadas por los lugares comarca-
nos.El padre Marianalib.ir.cap. i l ; fo-
l io 703. 
ç O C A D O V E Í í . , 0 çocodouer, 
la placa mayor de la ciudad de Toledo. 
Segu algunos dizen eílà compuefto de 
çaca:ipiaça(ded5de çacaiin vale plague 
la)y deqeuírj que vale grande, y todo 
juííto çacadqeuírjçocadouer corrupta-
mente. Diego de Vrreajdizejeftar co-
rrupto el nombre de facud de vairjnó-
bre compuefio defcicun,quevale pla-
Ç:a3del verbo faca.que íinifícatraer3y de 
deuair,que íinifica todo genero de bef-
tias quadrúpedes de carga: y afsi valdrá 
tanto çocadouerjeomo lugar dÓde vie 
m n a dífeargar las beftias las vituallas 
y baítimentos que fe venden en los l u -
gares públicos, y efte es el principal v 
diputado para ello. Tamarid, cocodo'-
uer,plaça donde fe venden beíiias, o la 
píacaáelpg^o. ' 
ç p ç O B R A;.es-.pro-píameñte el 
viento deproa, que haze ciar U gaiera^ 
y haze írabajar mucho a i achu íma :y 
parece q el vageíva fobrepiedr3S,dan-
do faltos poria contrariedad delas o-
las. Y en el juego, âíos dados cierta fuer 
teliaman.çocobra^por elcuydado y pe 
íigrp de quien la echó: y or d in a ria men 
te llamamos çoçobra el fobrefalto que 
tomamos de alguna çõfa que altera el 
coraçon dei njouimiento regular. 
ç O P O , e l que tiene troncado p)e> 
o mano. 
f O R I T A , oZuritajvn caMlocer 
ca de Almonacidjcon vnlugarejoalpie 
dehxtelqual el padre Mariana Ub. 11. c. 
io.fol-701.dize defta mane ra: va hablara 
dodel.Rey don Alonfo, cerca del a áo 
de mil.y ciêtoy fefentay ocho, pareció 
porlaxomodidad del lugar prouar e l 
cafti l lodeçuritajqueeftà p u e ñ o e n v n 
collado empinado,cayas raizes y faldas 
vaña el rio Tajo)&c. Cuenta aili,como 
para tomar la fuerza fe vfò de vnmeáio 
eñraño,que vn hombre dic ho Domin-
gO,que feauía falido del cañi l lo jhi ro 
cierto ruido hechizo, y dio vna cuchí-; 
Üada-a vn ciudadano deToledo d é l o s 
queandauan en el; Real , y fe fue hazi¿ 
ei cafiillo como huyendo:y las guardas 
que auian echado de ver ia 'quiílioiíjíe 
abrieron las puertas y le recogieronJ 
Eftematò al Alcaide Lope de Arenas a 
traícionjque era fu amo, y le auía cria--
do.El Rey feaprouecho dela traición,' 
y nopsgandofe del traydor, le mandó 
íãcar los ojos, y queledieífen conque 
fe fuftentaíTe toda la vida: eflale d u r ó 
poco qué al fin le mataron. ^ í D i z e v n 
refran:Los perros de £orÍEa,quandono 
tienen a quien morder, fe muerde vnos. 
a. otros. Y afsi haz en los maldizientes q 
ninguno efià fegurode otro', aunq fe i 
amigos, y los cópañero; de mal trato. 
Pudo, traer erigen efte refrán del cerco 
que fe pufo en çorita, ft con la hambre 
queruuieron los perros vinieron a co-
merle vnos a otros, 
j O R I T A, pa lo m a, c olu mb i cicur. 
À£U0 
Ànt-Nekr. çuranas fori propia mete las 
palomas q fiendo brauas las han hecho 
manías, y fuelen feruirde feñuelo para 
caçar cõ ellas Us otras; poniéndolas en 
io alto de vn arbolatadas, y tirándoles 
de vn cordel para cj bstan las alas con q 
caen ias cj van de paííb a fentarfe co ella 
en la encina, y tiene el caçador debaxo 
vna cauañueía, dedonde las tira. A eñe 
propoíito tengo vn emblema con i a f i -
guradicha,y conls letra D E C E P T A 
D E C I P I T O M N E S - E f i â toma-
da del lib.ii.del Metamor.de Ouidio:a-
püca fe a las períbnas q fe han hecho a 
ruin trato, y reduzen a los demás 2 el. 
Algunos quieren feayan dicho çuritas 
eftas palomas brauas de vn lugar de A -
frica dicho afsij dedonde ellas dizen ve 
nirrelquaL lugar Pliniolib^-cap.^lía* 
ma oppidum Azuritanum. Otrosdizen 
fer nóbre Arábigo: y finalmente íepue 
de entender fer deraiz Caldea"^ ifur, 
inde*7^ colíum:y afsi çuras y Çuritas, 
valdrán tanto como ias del collaha las 
¿juales comumenre líainamos rorcazes 
¿.toxque^por el coliar que trae al cuello 
¿orado y pauonado, 
; ç V B I A, lugar donde corre mucha 
aguí ñrabigo, deraiz Hcbica del ver-
bo ^i» cub.flucre. 
1 ç V E C O , Latine SoccuSjper duplex 
cc.genuscalciamenú huroilius cothur-
BO:.Elçueco que oy dia fe vfa es vncha 
phi cerrado a modo de pantuflo, íaiuo 
que tiene tantos corchos,o pocos mas o 
serenos que el cha pin: vían del las rel i -
giíjfas,beatas,cnugeres ancianas ordi-
uarias. Antiguamente fue el calçado de 
los comediantes,como lo era el cotur-
liodelos Trágicos.Yafsi ò'occus,feto-
ma por la comedia, y Cothurnus por la 
tragedia. Horat.in arte Poética. 
ktit&e Sacci cederé fedé-.arMesifi Cothurni. 
Etpaulòinferius. 
Yerfihitsexyoni tr&guisres comicanovult: 
InÀizrmtKr vem priituris ¿c prope Socco3 
Digais carminibits narrari cana Tbyejid, 
Algunos hóbres pequeños de faldas lar 
gas traenpãtuflos de ires y quatro cor-
Brimtra p a r t í s * 
chos,y a efiros dezímos adar en çuecos, 
Grxcè dicitur foceus KeeAoTmS.cJlQ .̂ de 
dode en las aldeas llaman a los çancos 
galochas:3ãq oíros dizé,q Gal!íS,por 
fer vnosçapstonesde madera que vfaR 
en cierta pane de Franci3,y üieie venir 
có ellos a Caftitla 'tos paleros gauachosj 
Pero es nobre comu a eO:os,y a los cue 
cos de corcho3cubiertos de cuero.El í -
faijanollama alçueco foccolo,y zocco 
lo,y de alli zoccolátr los religiófos FrS 
cifeos que traen vnos quecos de palo. 
ç V M A Q_y E , cierta yerua de q 
vían los curradores para curtir los cus 
ros con el agua, o çumo delia: laquaS 
esfe t ida ,ydegraueoíôr ,como lo ese! 
agua dela fentina dela ñaue: y pcreíTo 
entiendo que fe llamó en Laün naureaj 
FeñüsNaa teae í l heiba nigris'granis; 
qua vtuntur coriarij , vel aqua coria-» 
riorum, veI(vtNonius inquit) aqaa ex 
nauis fentina veniens. Plautus in Afina-
ria, Nauceam bibere maí im, íí neceíTe 
í i tquamillã ofeuiarier. El padre fray, 
Pedro de Palenciadize fer Hebreo. 
ç V M O, es el fugo de la frutado de 
la yerua. Sin duda eítâ corrompido ef-
te vocablo de fuccus.^fçumofojlo que 
tiene çumo. Reçumarfe^falirfe el l icor 
por la vafija porofajO hendida:y rabien 
fe dize Trafzumaífe. 
çVMlLLO , es vni yerua dicha por 
otro nóbreDragontea menor,Dracúcu 
lus minony tomoefte^nobre de drago, 
porque fu tallo con la variedad de colo 
res,parece a la piel del dragó: y porque 
el vfo della coníifíe en fu ç u m o / e dixo 
cumiíío. Trata della Diofcorides lib.2w 
cap.54.& jjf .y alli el Dofíor Laguna. 
Algunos entienden fer la mefma yer-
ua que el aro. 
ç V M A Y A , es vn aue n o ñ u r n a ¿ 
dicha.en Latin cicuma.Cslius ¡ib, l y . c j 
n.nyfticoracem interpretatur: no fe íi 
es la que llaman Engaña paftorjporq. 
parece perfona humana de noche en la 
voz,y engaña al paftor,porquepenraii» 
do que íe llaman refponde. 
$ V K R . A , es lo mefmoque zorra.* 
P a Lat . 
Lat.vulpe?} vulpis, ííc áifta quaíi volí-
pes â veíocirate pedum., curra es voca-
blo Eípañol antiguo, y vaie tato como 
pelo:y porquanro ia vulpeja por fer de 
naturaleza tS caíiente^n cieno tiempo 
¿el Verano fe pela toda}le dierÓ eftenó 
bre} dedóde nació llamar a ía ruin mu-
ge r zurrona, ^ vale tantocomola que 
peia-.y fe pela: y en buen romance efte 
nombre dio Marcial ala moger devn 
barbero que deuia pelar aios.quetra-
tauan con eUa,iib.a. 
Tonjtriy: Subars fxttcihusfedet f r imis 
Cruenta fendente quaflagelta tortorum, 
x^árgtájletum multus obfidet Jutor: 
Sed ij ia tonUrix^Amiane^ non tondit, 
Âron tondit inquam-.quid ergo facti ¿ radt t . 
ç V R R A R S E, es corróperre vno, 
y poreíla caufa huele maljy dezimos ef 
tar currado ce miedo, q esjlo mefmo q 
ciícado,o cagado demiedo.Tuuo o r i -
gende vna aftucia grade entre las de 
mas q tiene la jorra quádo fe vee aco-
fada délos perros,q mete la cola entre 
las piernas,y íe mes é e l ía^ llegado los 
perros les da cÓ ella por los ozicos-.y es 
ta grande el hedor q los encarcauina, y 
los-hazeparar,y en tanto ella feefcspa. 
çurrar,en Latin,es aprouecharíe de lo ó 
pela a otro mejor eftudiante, çurrõ, la 
bolfa grande de cuero con fu pelo, ç u -
rrapas.las briznas, o pelos q Calen del af 
fiemo y fueloáe la cuba, o de ía tinaja, 
quando Te aczba el vino; por fer como 
çurras,o pelos de çorra, A I primer ta-
pó currspasi'quido fe enciéta vnacuba, 
y a la primera vez q la abren para facar 
vino,fale turbio,y con eftos pelos:apli-
cafe a los q luego al primer toque def-
cubren fu bella queria. 
ç V R R A D O ^ e l ^ curte los cae-
ros,y les quita el pelo. çurriburri,el hó 
bre muy ordinario, como lo es el pelo 
burro del afno. ^ De la çorra fe dixo 
jorrera,el lugar dõdeay mucho humo, 
como fon las chimeneas humofas/que 
echã aloshuefpedes de cafa. Efi i toma 
do dela atlucia q tiene los caçadores co 
tra ia. meíma aítuciaj porq auiédola en 
cerrado en fu Cueua»6 çorrera, íe echã 
tanto humazo, (^iahazen falir por fuer 
C3,ycae é el laço^o la abocã los perro?. 
Acorrera, fe dize la galera q va çague-
ra^y no puede caminar con ia efquadra 
o armads, porrazo de ir muy cargada: 
y dixofeafsi, quafi Sotrera,que vale a-
rena,y particularmente la q Slamanlaf-
tre,Quaíi fabrera,â faburra.Virg.Geor 
gic.lib.4. F t Cymbx inftíth'tUs j l u B a sa-
l ían te fiíurram^ tollunt. çorreria, es 
hecho aftuto por dõde el maio difsimu 
landofeefcapa; porq la çorraquando 
viene a poder de ios perros y del caça-
dor,haze de la muerta, y fe dexamor-
der y trataran hazer ningü fentimiêto; 
yfeha vifío,q lleuidolael caçador em-
piolada v pueftaen vn paio colgando a 
Ias efpaldas, quando menos fe esta ie 
muerde en vna nalga, y fe efeapa. Y de 
aqui piefofedixo eriGnego A^oJ^jíl.nõ 
brecõpuefto de fl:A^3&5riri^,ludo;por 
q fe muere burlado y no de veraS;quan 
do fe veeprefajy quiere engañar a los 
caçadores. Finaímête ' eñe animal fmiñ 
ca el hóbre aftutOjtnalígnOjengañadori 
velíacodifsimuísdOjporfus peruerfasy 
cautelofas mañas.En ia fagrada Efcritu 
ra ay algunos lugares q vfan defle no-
bre parafmificar alguna deiascalidades 
dichasjcomo C a á c c 2. Cttfitenobis v i d 
pesparauUs-Âd efíjlas heregias quando 
empieçan a fembrarfe, antes que tome 
fuerça;,o losmalos penfamientos q fe 
nos reprefeman por fugeAiõ dei demo 
rio.Libro Iudicú.c.i5-Sanfonpara ahraf 
far Ias mieffes delos Fjlifteos,dizeel fa-. 
grado texto, Per rex i t / j . ^ repií ttece&tas 
vulpeSi caudas£ earu iitngit ad cattdás,:& 
faces ligattit i.n weàio^quas igwe[üccédins^ 
dimifitiVt hi&ctUi¿c%,difcít7rer(nt,quig.fta~> 
Sim perrexcruf ad fegítes PkilifíínoTÜ,¿fc. 
SegG algunos Doctores íinificandas'pa 
teftades malas, o lo* demonios; de los 
quaiesvfa Dioscomo de v e i d D g ò s pa-
ra caftigar los pecados.EíTomefmopue 
deíiniBcar. Pfalm.62. Tradenturin r»a -
nus gladijipartes v i t l p u erum.ètt los cõde 
nados ai fuego eterno:los quales feraç 
enire-
êntrsgaáòs a los áemohioSjtlatmdos rã 
pQf3s,por<5 Te han de apacetar en ellos. 
Matth. cap. 8. quando el Redentor" del 
munáo dize; Felpes fouep.s babeftt 
heres ccsli nidos: filias ame homini's ''ño ha* 
bety-ubieapat reclinst: eRUeden algunoSj 
o por los hóbres lifongeros; y por los 
robadoresjo por los q ganan hazíenda 
conaíleciay maltrato: y por los defua 
necidosy leuantados con la ambició y 
fjüfto deíinündo:y fíniñeando los de-
moniosjferan entonces las-cu'eoaSjada-
de fe acoge ios corazones délos hóbres 
carnales. Finalmente üepre q en la EC* 
critura fe hallare efte nóbre de vulpeja, 
finiíica en elfentido efpirirual, o el de. 
ii3onio,o el hobre malo y afiuto:!y parti 
cularmenteel herege. La píeldelLeon 
remendadacon ia dela çorrajíinifica el 
hobre valiente y podero ío , reportado 
y aítuto,q acopaña fus fuerças y valor 
cóaíluciay maña. Deia vulpeja ay mu 
chos apólogos, q nos han quedado en 
prouerbio, Lo que arrafírra. honra: fue 
refpuefta dela zorra a la mona, que le 
pidió vn pedaço dé lo q le fobr^ua y a-
rraftraua de la colajpara poder ella cu-
brir fu afsiento. N o huelo nada q e ñ o y 
romadizada,refpondio al león, q le pe-
día UegaíTe a ver íi le olia mal la boca, 
como le auian dicho, fi ledezia que no, 
auía de entender la Itfonjajy diziendole 
de fi,amargarle la verdad,y efeufofe c5 
no haííarfe difpuefta para jusgar del ol 
fato. Quantos feãorazos ay^quando 
pregúíã a fus letrados y cpfeíToresífilo 
q hazen tiene mal olorjno es fu intecio 
q lesdigan la verdad:y afsi permite n i o 
Señor q todos eíten acatarradoSjy nin-
guno les defengañe. 
ç V R. A N A , la paloma que cria en 
las peñas. El padre Goadix dize fer Ara 
bigOjy fmificar la paloma q cria en las 
murallas y torres; porque çurana vale 
tanto como murallaipero fin dada esde 
raiz Hebrea^del nombreTiS tfur3 faxú, 
petra. Y en eíta alufion dize el Efpofo a 
laEfpof3>Gantic. c.2. Surge arnica mea, 
fyeciofe mefi ,& ven i : columhn msa'w fo-
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tamtaifas pttrd/iieMtefftM h i à e e r U . V i i t 
fupra çura-Ant.Nebr.en fa vocabulario 
dize afsi: çurana, paloma jColüba fgra, 
ç V R C I Kjquafi farcirjdelverbo 
Lat.farcio,faríisjfarfi,farEum:veftes c õ -
fuOjinde fanor^faftre: toma fe el verbo 
çurcir,y el nobre çurcido,por cierta ma 
.nersdcofertifuti lq no fe echa de ver 
lacoftur3,que ílanjan çarcidura. 
ç V R D O, e iq esmasagiideU ma 
-no izquierda q de ¡a derecha^ íiendo de 
ordinario ai reues, q la maso derecha 
esmasagilNingcnamuger esçurda,nt 
ambidexrra:efío tiene Ariíl ot. & in H i p 
pocratis.aphorifmis: Mulier aajbidex-
tranoñ fit.Defto es caufa la falta delca 
lor. En ios hóbres fu ele fer ordinario 
Iudácum.c.5. fe haze mención dé Aodj, 
q mato a Eglon,Rey. de Moab: v -
t m £ mana fro dexteravtcbatur. Y en el 
precedéntecap 2. fehaze.tãbienmeció 
délos de Gabaa, q eran rodos ambidex-
teros:Virifon:ifsimijitafiniftra; vr dex-
ter a príeliãtesjGríecêdicitur ^ ¡ J Ü / ^ Í © * 
q[ui vtraqí manu jp dexter a vtitur, hmc 
opponitur «¿£t$ctj>¿si§¡s, vtraqj manu 1^ -
uasjd torpe de manos, deímanotado y 
atado q no fe amaña a cofa alguna; por 
q maña'íe dixo à manu: elnóbre fardo 
dize fer Arábigo, no fe fu origen. 
ç.V . R R I AG -A j c l açote con q e l 
muchacho fuele hazer andareluópicoy 
q es de vna correa blãdajqfe la rodea 
primero,y tirando rezio delia,queda el 
trópicoandando,|y fuflentale a curría-
gãços,y a acotes. Lat.fcutica^b feutiers 
dojVClpotius ã Grieco nomine ¡rxt/roíy 
í cy toSjquodcor iü fígnificat,vei pe lêy 
6¿ o-ítUTírAsjfcutica. Pero la çurriagafe 
dixo del fonido q haze en elaire,y en el 
trópico quando fe hiere.Y deíta correa 
blanda q Je fe rodea al trompico para 
haberle andarjfe.hade. entender eldifti 
co de Marcial, InLydiam. 
L y d i * M laxa eff¿íSítisqttá>7n cuius aènit 
Jgjikm celer urgata, quifottat are trochas. 
Copara a Lidia alvaí dres delos fuelles 
31 alnafe,o foguero,y a la correa <!t t ro 
p ico jpor fe rdecuerob landóq fe à e x z 
Oo 3, tratar. 
iratar. L a diferencia q ay -entre à^ote y 
çurnaga)es,4eHaesblanda,y para po-
ner aigiín miedo y cuidado a los niños: 
y e í a ç o t e es cíe cuero doro para cafti-
.gar hombres culpados. Horacio-Hb; i * 
íerm.Catira 3. . . K^tdftt 
JiegtiU peccjttis, (jti£ potnaS- irragat ¿qisá** 
Ne fctttiea digna hornbili. fetfere jtagelU^ 
Grandifsima rabia me toma quadü veo 
a los tiranos maeftros de efcuela acotar 
a los niños contan poca píedad:y aigu-
íiosaçotan có cuerdas de vihuelas., las 
inas gordas q fe labranjyel miedo q 
cobra el mño,Ié dura toda la vida hafta 
-ja vejezjfon-propia^nente chirones, me 
tíio hombres y medio brmos. Y a efte 
propoíito tengov-n emblema d e T e r é -
cio in Adelphos. P V DORE S A T I VS 
Q V A M M E T V . E a â vn centauro cõ 
vn acote y palmatoriaenla mano dere 
cha^ con la.izquierda feñalando en vn 
iibro a vnos niños- Alude a la fabula de 
.Ghircn.cenrauro,qenfeñó ycr iôa A -
chiles. Hizole dieftro en la muficajV en 
el conocimiento delas yeruas y.fas vir 
tudcs.A Efculapíójla medicinaba Her 
culesla Aftrologia.Pero los chirones, 
o fay ones de nueftros tiépos en quatro, 
ni cinco año5,nolcs.enfeñan aleèr bie, 
y folo les dan-varias materias para efcri 
uir,auiendo.de quedar con vna,Foraia,y 
no les faben deyír como han de tòmar 
la pluma en ia mano. Hádenles perder 
mucho tiempo,y muchas fe pierde por 
n<> fufrif tá gran tirania, como vfàn ef-
ÍOS Dioniírostíranos. No digonada de 
los feñores Gramáticos j pero algunos 
ion no menos ixnperíofos que impeni-
nentes. N o puedo dexar de aduertlrles 
con Marcial a los tales loque les rue-
gaji1b.io.epigr.tf2. 
Ludi tnagijler parce ft'mplici tttrbiij 
Sic te frementes • mâiant capiíUíi, -
Et ddicatã- dili^at chsrus mmfe: 
. Maiore quifyu&m cirmlo coronetttr* • 
; Aibx. leonefÍMmmêò cahntluceS 
i.-.Tojiamfr feruitts Julius cocfutt-méffèm, 
'• Smtic&& íorishofridtí ScytbàfeUts^ -. 
FeluUéjf infles fceptra^4dagogarii»íf 
Céffem,<&idt&s dormiant in O$oí?ris 
• c k é fateí pueri p vdent, fctis difcunt^ 
Bie^óf ta deííe epigrama^irigor y fe-
ueridãd de-losmaeftros de niños, y quã 
de antiguo es luer vacaciones porelrié 
poq oy fe da puto a las Iiciones,y fea-
cabs elcurfojque es por fin luah hãHa 
fan Luca-s> poco mas o menos* 
ç V T A N O,es vn termino Caíle-* 
llano de q-vfamos quando callamos el 
nobre propio de la perfona:y dezimos 
fulano y çutaríOjpor dos perfonas, las q 
fèntimos y no declaramos.Fulanillo, y 
çutaniiio, vale qualquiera defuéturado 
y ruin.Fulano ruiZjentendemos vno Pe 
drojluári, o Martin, o tiene otronÓbre 
propio^contenido virtualmente enla pa 
labra fulano.Es termino H e b r e o ^ 3 
feíonijdedonde fe dixc fulano. Vale Lo 
que en LatinjtalíSjquidam, cuiu= nomé 
nó ex primita r}c£rtus aliquis,fedoccul-
tus & ígnotusjcomo íi drxeííemos cier 
to hombre:es de ia raiz sVs fala,abfcoa 
dirum eííejlaièrejporefl-ar efcondido e l 
n ó m b r e l a a^íU palabrajfuUno, o ç u -
tano>o cierta petíbna. 
ç V Z I Ojoponefea l impío imaspro 
piamente fedize fuzioj por vaíer tanto 
como fucofóâ fuco,que del fudor,o co 
fa íugofa-dexa el hóbre de eírar limpia 
y luftrofo.Dealii fedixo Sucidad,toda 
cofaafquerofa y v i l y apocada. Enfu-
2Íarfe,ponerfe fuzio: y algunas vezes íi 
nifica abaxarfe el hombre a hszer vna 
baxeza.Zuçon,herba fcerida.Ant.Neb. 
C H A ç A,quaGÍ3za,à!acendo,quia 
ibi í igDatur,vbi iacet pila. Chaça, es la; 
feñalq fe pone en eí juego de la pelota 
fobre el me fro o lugar donde la tiene,il 
es a chacas corridas, o adonde da ei fe-
gado bote. Dizen algunos íer nombre 
Italian'Oj'del verbo chiazzare, o chiafla 
re^q vale manchar,o falpicarjpor quSto 
enef lugardela chaca fuelenechar vna; 
efcopedina.o feñalaría con vna raya, o 
ponen encima vna feñal. Pero otros di -
zcn fer Fiãces del verbo chaffer, q vaie 
echsr 
echar fueraj por quãncó Us pf opías cha 
çasfonlasqfaíen fuera por el medio, 
defpues q han dado el bote dentro del 
juego. E l P.Gaadix dize fer A r á b i g o ^ 
q vale tanto como vna parte:y és'afsí,í| 
e l q haze vnabuenachaça no gana de-
lia quinze;pero tiene parte en'eHaSj,por 
la efperãça de ganar la chaca. Lat; diej-r 
tur nota,q vale feñal. Hazer chaç.a.Cha 
çador. Rehazer la chaçajboluer a jugar 
la pelota. Rech3çar,reufar vna cofa. . 
C H A G O T A,quafi cacota-.del o5 
bre Lat.cachinnus,folut'Js rifuSj á fono 
riíusfidum voçabulum. ItruenaUs, 
Se i facilh cuius rigidi cenfura cachinh . 
Perfius, Ingeminat trémulos nafo crifpãte 
cachinas. Vime Seneca pr^cipit, vt rifus 
fit fine cachinojVox fine clatnore: apud 
sntiqoosjno de rifu tantíí dicititr,fed & 
de quouis alio fonovehemétiori-Gatul. 
procedúfjleuiterq; fonant cbmoreca-
chini.Hsec Caiep. Hazer chacota de vn 
negocio,echarlo en borlas. 
C H A F A L L O , el reraiêdo fobre-
puefto a la ropa,q e íbua rota: es Hebr. 
deíverboisn tafar,q vale remédar.Lat» 
fueren del verbo1??? chafaljq vsle du " 
plicar, porque doblamos la ropa con el 
remiendo que fe le echa encima. 
G H \ M A f l R . A i veftidura co magas: 
Dixofe de çamarra, interpueflta la h. 
C H A M E L O T E , la tela hecha 
de pelo de camellos, quaíi camelote, á 
camelo Grajeé Ke^KAte-ni.Ha fecó efto 
de aduertir,qux melote vefiresjfuntex 
pelibusouium c o n f e â r ^ n a m ^ A a ^ m e 
lon.ooem íignificat. 
C H A M O R R A R , vale quitare! 
pelo, y ^p í ame te fe dize del trefquilar 
los afnos; como fe haze por el mes de 
Março: y es nóbre Hebreo dencn cha-
mor.aGnus: y de aüi chamorro y cha-
morra.Trigo chamorro,el que nace fin 
áridas en la efoiga. 
C H A M V S G A R}quemarfe la fu 
perficie de alguna ropa^qdãdode íi vn 
cierto olor .Dezímos,q huele a.chamuf 
quina el q ha paíTado por algú fuego,/ 
íe ha quemado barbas, o cabello, dcsi-
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mos auèrfe chamufea<!o. D¡xofe cha* 
inufcar quafi cremufear, de cretno. ssj 
por quemar, o eftâ el vocablo corrópi-
do de llama fea r¿ 
' C H A N C I L L E R.vide fupra Cs 
ciller.Eíle titulo fe dio al A rç obifpo de 
Toledo dó Koxhrgojy déde en a d elãte 
a fus fuceíTores, y le exercitauS eíládo 
en laCorte del Rey:y en fo aufencia no 
brauanjCÓfu beneplácito, va Tin ié teq 
ha2iá fus vezeíjhafla q en tiépo del A r -
çobifpo don Gil-Carrillo de Albornoz 
por fu sufécia yrebueítas délos riépos, 
Fe empeço a dar áql oficio a diferentes 
perfonas, fin confentimieoro dé los d i -
chos ArçobifpoSjfín: embargo S l o quaí 
fe intitulan todavia Ghanciiieres mayo 
res de Caílilía.. 
C H A C I L L E R I A , la audien 
cia'RealjComo es la de Valladolid, Gra 
nada,y las demás. 
C H A N C L E T A S,vn genero de 
calcado fin taló coin o chinelasry de allí 
dezímos Ueuar ios çapatos enchãck ta -
dos quado no alçamos el talon:y dixeró 
fe chancletas, quafi çancletas de çancoj 
porque licuamos defeubierto ei talon^ 
que fe llama çanco. 
C H A N ç O N E T A,corrompido' 
decancioneta,diminutiuo de canc ión . 
Dizenfe chançonetas, los villancicos <| 
fe cantan las noches deNauidad enlas 
ygleftas en lengua valgatjCo cierto ge 
ñero de muíica alegre y regozijado. 
C H A P A , es la hoja, o lamina de 
metalsorojplatajhierro^obre. Lat.bra-
fteajGrçcêtAííir^jIammajfruftrumtei 
Italhno la ll3ma,ranula. De aili fe dixo 
chapería,!© que eíli guarnecido cõ cha 
pas. Chapas de color el q fale al roflro 
de verguença, o el q fe ponen las que 
deuriai tenerla. Chapado, el hóbre de 
hecho,y devalorj porq va guarnecido 
con fu virtud y esfuerço. Chapucerojd 
herrero q haze clauos de cabeça redoa 
da,eftendídacomo chapa. Chapearla 
herradura,ir fonando enel pie de la bef-
tia por faltarle algunos clauos. Chapar-
fela¿ affentacteU como chapa. 
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C H A P B 0:,-qaa&=eapeò'â capite, 
^alciombrero E i nombre Frances cha 
peu¿v« bonnetà coxiurii ia tefte, pileus 
velpileum. Chapiró,chaperon;capa ca 
mo aguadera cj fejecbs cierto tnodo de 
capilla fobrela cabèçáVpára quâdo Hue 
üe. Ay vn cãtarcilío yaiiadero antiguQj 
quedhe 
Chápiro» de la Reyrta; 
Chaprondeí Rejy ' - • 
Moças de Toledo, -•]&. Je farte d Re*, 
Quedareis prenadas^no fabreis de bate 
Chaftron^e. • • v • 
Y deaüi fe dixo cfiapirote, o capirote, 
vide fu pra, verbo Capirote. 
C H APINjCalçado delas tnugeres, 
Contres,o quatro corchos:y algunas ay 
qlleuaa treze pordo2ena,ym3SÍa vers 
tajaqueleuanta elcarcañal, quando fe 
apearen quedaf an como aqik de quien 
haze mención luueflaljCatira 6. 
i^Alwrn creddíj cedo f̂i breue paraí 
Sortita e/i Uteris fpatm¿lnuiorcfe videtuf 
Virgme Pjgmea.. 
Cuentan vna patraña, que por cuitar q 
las mcgeres no anduuiefTen oiuchoj les 
perfuadieron vfaíTen ios chapines, con 
que parecemn g randes y difpueftas,ta-
to como los hóbresj y hizieronfelos de 
palo y muy pefados. EUasaprouecharó 
fe de ia inuercion, pero hizieró los hue 
cos:y al cabo dieron en hazerlos de cor 
cho,conque aliuianaroo la pefadCíbre, 
y no perdieron poreffo el andar lo mef 
mo que antes co gallardía y feñorio; y 
añadiendo a efto copetes, fobrepujaro 
la eílatura del hóbre. ^ÍEri muchas par-
íes no pone chapines a vna tnuger haf-
ía el diaque fe cafa, y todas las dózeHas 
andan en çapati lIas.^Chapinaço,elgoi 
peque da ia mugerconelchapin,q quá 
do toman colera fuelen defcalçarfelCjy 
vengar con el fus injurias. Dixofe ¡cha-
pín, quaíi capin:eo quod capiat pedem, 
como hemos dicho del çapato. Otros 
dizé fer GriegOjquafi 7«ír¿!/©-', humilis 
por traerle debaxo délos pies. £1 padre 
G uadix pienfo que dize fer Arábigo de 
chipin que vale alcorque. E i D o a o r 
Laguna fobre Diofc.lib.T. c./o. ás otrsí 
etimòlogia al chapín porefras palabra 
Recibieron <íel Sapino los chapines fu 
nombrejni mas ni menos que los alcor-
ques del alcornoque; por quanto la má 
teria del Sapino, por fer íiuiaoa en ef-
tremo5ní esnbeuer en íi el a g u a j í el Io-
do: antiguamente folia enrrexerirfe en 
eUosjComofe entrexiere oy dia porto-
da ítalia en lugar deios corchos. HafU 
aqui es delDoárorLagnnaielfapiño es 
cierta efpecie de pino. ^ [ V n cadalíercí 
huuo en Italia muy nombrado, q fe lla-
mó Ghapifi Vitelo.Y álgunos foldádos 
han tenido 6rEenombre,coft ocahóque 
auiendòíos encòxado en guerra han v-
fado de vncueço alto como chapinha-
ra no cògear tamo. 
C H A P I T E L,eiremate de ía tor ré 
âíta en forma dé píramide5 qu afi capitei 
porq cubre la cabeça y altura <íia torre. 
C H A R C O , água recogida qneí 
corre,DÍ tiene tanta hódura, que llegue 
a'fer Iaguna:efÍ:as fe hâ ze ordinsriame-
te en los caminos por fu deíigualdad, y 
delfonído que hazen las caualgaduras 
quãdo paíTan por los cháfeos fedixerõ 
afsi:y algunas vezes por la figura anti-
thetój dezimos auer paffsdo e! charco: 
entendiendo por Ia mar- A i q b e u ç m u -
cha agoa, porq parece hazer dcíla char 
c o e n e l e ñ o m a g o , d e z i m o s encharcar 
fe de agua.Sa'ta charquíllos dize al mo 
ço que va pifando de puntas? y medio 
faltando; como hazen los qt.e van por 
donde ay algunos hoyuelos y bá Uo-
u i d o , q p o r n o p o n e r e l p í e e n lo í cha r -
quiííos ios van faltando. 
* C H A R L A T A N , es vocablo 1-
taliano,ciarattane,y la chi pronuncia el 
Tofcano comô q u i : y la ci,comoeit 
Caílellano pronunciamos la chi . Dixo 
fe dela palabra charl3r,qüe vale hablar 
mucho y fuera de propoí i to , y hsbLar 
depspo: o de la palabra ciancie,que va 
le mentira en Italiano, y nofotros la de 
zimos chancha: y los niños quando na 
admiten la refpuefU de orro, teniendo 
la por mentiras, les dizen , 0 6 X 2 0 $ de 
chaa» 
cfianchas-.y afsi auíamosáe âezir cian-
ciorrerOjO chãchiorrero.Pero mas me 
contenta fe aya dicho de charlar. Los 
charlatanes fon cierta gente, que anda 
por ei mundcKpor otro nombre dichos 
faUaenbanchi; porque en las placas fe 
fuben encima de vna mefa de las que 
efran para vender alguna cofa, y a ve-
zes con vna guitarra,o vihuela de arco 
cantan alguna canción, y acoOumbran 
a traerconíigo vn çane, que es como 
en Efpaña el bobo luán, y con media 
snafcara y vn veftido de lienço, dança, 
y tiene algunos diálogos gracíofos con 
fu amo. Ydefpuesque ccn e ñ o h a líe-
gado gente el charlatan, abre fu caxajy 
faca diferentes boteziilos de azeites y 
vnguentos,yeruas^ rayzes, y piedrasry 
no ay enfermedad que no curen. Sobre 
todo traen la tnaca,y para prueua echã 
manode vnavíuorajquando ya hahe-
cho prefa en otra paite,?rompido la be 
xiguilla quetiene-erv las enxias, donde 
recoge el veneno, y fe dexa morder de 
Ila,t6mar)do luego fu atriaca,? a vezes 
defaíiandofe vnos con otros,fobrequal 
es La mas eficaz. N o falen con fu intéto 
y mueren,como lo cueta Laguna fobre. 
DiofcorideSjtratando dela Triaca.Efte 
niodo de engañar y charlar,noes nue-
uo,que Marcial compara a vno que fe 
qria hazer difcreto graciofo¡a los char 
lawnes,lib.i.epigr.42. 
I n Ca^ciUum. 
Vrbanus übt Cdcili viderh, 
Non ts erede cjuid ergo^fec. I b i . 
^itod cujins domitíusgiviperarum. 
Entendiéndolo por el charlatan quelle 
ua iasviuoras. 
C H A T O N,qualí chapton,de cha 
pa:era vna forma de voton redondo y 
llano,© chato:y esChatOjloquepor na 
turaleza, oarte,fuelfl fer leuamadOjes 
HanOjComo nariz chata,la aplanada, q 
tiene quebrada la ternilla delcauallete, 
que elLarino la llama òimus:y chata la 
clauazon de las puertas que fuelen fer 
abolladas. En los cintos antiguos auia 
de trecho en trecho vn chatón deíios,y 
Primera parízs* 
el cinto fe llama en Latín Zona. Dedos 
dexomò ei modo de hablar elnqeftro 
poeta luán de Mena en la coronacioss 
queempieça • 
Vfjpues que el Pintor ¿el mundoj &c . 
Ib i : E n v n châtonde U Zona 
Las tres curas de Diana, 
Comparando el Zodíaco a vn cinto co 
doze tachonesjque fon losdoí e íignos, 
pordondela Luna yua difeurriendo y 
formando fus tres caras:enLuna naeua, 
llena,y méguante.Mingo Renulgovfa 
defte mefmotermino en 3a copla o ¿ta-
na de fu fatira,con efíilo paíloril. 
Táeqaanto ha Ueuado-, 
To no le hallo medrado 
Ve otros hatos, ni jubones. 
Sino rvr. cinto de tachones 
T>e ĉ ue anda rodeado. 
Nocarece de mifterio todo quáto fe di* 
ze en aquella foeiia a la vifta grofíeraj 
pero entendida es de mucho ingenio y 
agudeza por tocar no fabula, fino hifto 
ria.' Chriftoüal de las Gafas en fu voca-
bulario dize,fer- èfte nombre c hatto(de 
donde fe dixo chaton^raliano, y q vale 
baxo.Algunos hantraflrocadoías coR-
fonantes, diziendo por chato.% tachón» 
y de alli tachonado, y-tachuela : alia fe 
dirá en fu lugar. 
C H A. V A G A N O. Defte termina 
vfanenel Rey no deToledcy avnasct 
rueUs,que por otro nombre dizen por-
cales,o harta puercos^aí llaman chaua-
canas,y chauacano al hombre groíTerOj 
vulgar eimpertinêtejdel nobre Griego 
KtfiíaA.©^, fatuus : la i^fylon pronun-
ciamos nofotros como v.pero por mas 
ciertotengo fer nombre Hebreo. 
C H A V E S , es nombre Portugués,, 
y valellaues,y nombre devnlugarde 
aquella tierra y reyno,q antiguamente 
tuuo el de Aquseflauia;, vel Aquifíauia, 
es apellido de cafa noble. 
C H E L V A , villa principal en el 
Reyno deValencia»? titulo deCódado . 
Dixofeantiguamente Incibiiis. L iu io . 
Vide Abraham Ortelium. 
C H E R R I O N > v n genero deca-
Oo 4 n o 
i ro áe dos riíeáasjque íe lleuà vna fola 
caualgadara, Dixofeaftíjquâíi carrion 
diminuiiuode carro* ff Y porque fobre 
et armaron viia caxade coche, lé llama 
ron caíricócheieinpeçarõ a vfar de los 
carricocheSjpero ya (ã h^ãe%i6o7y ios 
tienen por coja infaoie. Âlgunos dizéj 
qusporque chirriã.fedixo chirrió J pêro 
lo méfmo hazê el cócliôjy la carreta, íi 
no eftah bien vntâdos los exes. 
C H I B O, elcabrir^haédus.Chibital, 
y Chibetero, la cauañuela donde reco • 
goelas cabras, y los cabritos. Dixofe chi 
bo delfonido que haste con la voz, que 
es cafi como chiilidô, 
C H I R R I A R,dar vn fonido qüé 
ha7e chir: y 3 la onoroatopeya tomó el 
nobré: los pájaros pardales no cata, pe 
ro tiene vn fonido q llámamos chirriar. 
Dizefe gomones,quaíihorrionesabhü 
rreojporque fiempre que pueden fe en 
tran a coraer el trigo de los graneros. 
C H E R. y B I Njes nobre Hebreoj 
y comunmente le tomamos por el A n -
gel dela ordenfuprema Hierárquica; 
y aunque es verdad,que es delnumero 
plural, muchas vezes la lengua Sata po 
ne el plural por íingularjno poríinificaf 
muchas cofas en numero,í ino para ííni 
ficar en vná tanta virtud y excelencia^ 
como fi fuera muchas: y afsí efte nobre 
de Dios le exprime muchas vez.es en 
numero plural;no porque quiera dar a 
entender ay muchos diofes, fino para 
infir.uarnos fu grandeza y mageftad in 
menfá. Digo pues,que la raiz defte nó-
bre es^3 vnde 3113 Cherub, vniuerfale 
nomen 4d omnem figt&ram: y porquela 
humana es de tanta excelencia que ex-
cede a todas las demás corpórales:erpe 
cialmeme en el eftado dela innocencia, 
fe contrae efte nombre a fínificar la eñ. 
gíe humana en la niñez y puericia, efpe 
cialcnente delas que por la circunciíió 
antes,y agora por el baptifmo erã y fon 
libres del pecado original, aquellos Ex 
opere operanti?, y eílos Ex opere ope-
rato:y afsicon razón dezimos a los ni-
ños Angeles: y nueftro Redentor les 
in o Oró gran afedo de amor,quando 
dixo porfan Marcoscáp.io. Sinite f^r-
ttaloi venire ad ?net.gfne prohibeatis eos, 
fãliiim eji enhn reinam cselorum. Matth* 
cap.lp. Smítepart ía los ,noüteeos prvhi-
bere ACÍ ?ne tjcnir.ettaíium efl enim reçpUTfí 
¡ceelcrtim. Q u i d o a los padres fe !es mué 
reaígun hijo_en edad tierna,librede ma 
licia,y con el agua del fanro baptifmo; 
deüenalegrarfede que embian al cielo 
vnembaxador y medianero que imer^ 
ceda porellos;moderando el fentimié-
tonataraí?y:ofreciendolo a Diosjqué 
les auia dado,corao préftado,aql-brin-
quiño preciofci Digo pues, qüe.eí nom 
hre Cherub,interpretan l o s D o f í o i e s 
HebreoSjSícuí puer,.^ cherabim,licuc 
puerheo quodí int tnjlar-puerprum- -
C H I G H A,:eQ:e vocablo depréri-
deií los niños luego quedexan lâ  teta, 
y empiecan a comer carne: a la qual lia 
man deítenóbrejao fin-propoíitojporq. 
es la carne afadajqu^.en tanto que feafa 
cae fobre las bra fas lo gordo quefe.de 
rrite,y haze elfonido de ch^-chi; Dedo 
de también fedixo Chicharroíi lo grucí 
fo quequeda de la empella de mantecas 
quando fe derriteen la farten. Lat. cre-
mium,porque fe quema, y fe tuefia,fa-
candóle todo lo fútil dela manteca. Y: 
afsielReal profeta Dauid, para dar á 
entender fu tribulación y aflicción, d i -
zePfalmo i o l . OjfzLxn£¿ ftcut cremiuni 
artieruñí:}Áis hueffos cofumida la carne 
y los tuétanos,hã qdadotã fecos,como 
quedael chicharrón en la farten, quádo 
le han eí^rujadoy facado la manteca* 
Ay otras verfioneSjSicut titio,Sicutfo-
cus. Los Setéta, matas fecas, que luego 
fe encienden y fe confumen. De chicha 
fe dixo faíchica> carne picada y fanco-
chadacon alguna fal, y falchichon qutf 
íinifica lo mefmo. 
C H I C H A R R A , vide fupra C i -
garra. 
C H I C H O N . e l tolondrón, o to-
rondron,de thorus : en Valenciano to-
rondo,que íe leuanta en la frente, o en 
otra parte dela cabe^a.caufadodealgu 
gpipe,qué aporred,y nô facò fangrejpé 
f̂ > eífa fe ayuntó en aquella parte ,7 le-
uantô.elpellejo pegàdOs sl hueubdeía 
G a b e ç a j Q u e n o tiene caíi carne,y porqug 
ieiísnsa alii aqdel vulto cãmofo fe l la-
mò.chichq.n,áe chicha, que valec¿rne¿ 
- - G H I G O , vale cofa pequena, y es 
hpínbre^Ffancéschichejparuus, reftric-
î usja' ao mine Latino ííceus, porque to» 
dori^ qtte fè fec» v: enjuga fe ¿cor ta , y 
^kiça^-Sli^e finificar el muchacho., y 
pQF^&ordinariaraenteíoatrauierilíoSi 
feítosáe difcurfo , por no ãuer llegado 
a;eàaí <í&í:v(a de razón, podían traer fu 
Oirigen deí nombre Griego^xíCK©' j roa* 
l.us,v^er*ili «íKí,trâuerusíò.Ay algunas 
OTíÊneras de;habUr3qüe vfan defte voca 
blo^coaio.ChicOo.còn^íande, qaandd 
gaseando iascóías que fe mercan, vna 
detlasès baeĵ aj-y la o.tranp tal. Chicos¿ 
y ^ r a n d é ^ : no exceptuando a ninguno» 
Ghíco baque^y-gran cay da^del pequeñí 
toa íd iemeiqae .haze ian tp ruydo co-
ífeo,ei:que'es;grandff. Gran tocadójy chi 
co recàdio:quãdòryaa cofa-jlque es ínuy 
poca la traen con ucucha OÍtentácion, y 
aparato.Granfieíla para tan chico fan-; 
ío,;quando. fe le haxe a alguno mas cor-
te í íade laque feria jufto. EtRey chictí 
de Granada,vno de los q auiá en ãque^ 
lia ciudadjquandp los.Reyes Católicos 
ta ganaron de los Moros, en otra parte 
fe haze mención de!. De chico fe dixo 
achicar.Viíle fupra Achicar. 
C H I C O R I A , Lat. Cichoréurrt 
Horar.iib. I . Carrriinual Ode 31. Quid 
dedícatumj&ç.ibí; 
tjMe etcboreajeaes£ malua. 
Vbi cichorea eft numeri multitudinis 
jcix.0^^'3 fong'^ri xjt^of^ov.hy muchas 
efpecies deHa:la quefequedôcoi í elno 
bredicha chicoria, v n á q u e e s amarga 
la llamaron por eífa razón picris,y otra 
dulce dicha Hypnois, que Valeacarrea-
cora del fueáo , porque haze dormir. 
Otra iUman endiuia,de ia palabra La t i -
na intybu-;,y de aüi jniybia, y corruptá-
iTieate endiuia. La cukiuadajy horsenft! 
fe llamo Serís, y diminutjtiáméilté feriof 
la;y corruptaméte efcarola. Vide Díof. 
& ibi Lsgunanjjüb.i .c. i i i . A otra efpe 
Cie de chicoria,ó endiuia llamaron K e -
liotro.pja,que quiere dezir la conuérti J 
da i y buelta al f d l , porque de q o c h é f e 
aprieta,y al faUr delíoi fe abre, y í ígue 
elmouimiemo del-SdíjCón hojas, y ñcs 
res.Los-ValencianosHainan ala chico-
ria Cs-marojaíGn las.dichas efpecies ¿ ay 
vna dicha rofírum . pojeinu, hózicode" 
püercOjyptrsjdens íeonís. 
G H I F L A R j es.házér con ía bpc¿ 
vn cierto fonido^a moJo de íiluoj y mu 
chas vezes en feáaí de házeí barlajy ef-
carnio deãígunP,EeÍqualdezixnos que 
le chiflan los,muchachos. Ès nombre" 
GriegOíO-í^AO'jííjphloSjCo-ntúmeliá: de 
álü chifhdojTíOPei taiíilüOjy.chiíia. 
-. C H I L I k ; D A;Sr, nombre Griego^ 
eri^riumerpplaral>£;íAreG^i?,en íingular^ 
chiiias^^^n^merus^quimiHecGiiii- . 
net, clíilia en io l i Gr^ci?. miíie dicitur-
Eráfmo intituló, el libro de fus adagios 
Ghiliadas;pGrq-ue iuan reparti das las cls 
fesjde mil en mií;como GéturiáSíy De-
cadasy.de ciento enxiefitó.* y de diez eií 
diez..... -
G H I L X Ñ D R O N , juego de car 
ías,Tfado en Efpañajapazible, y de con-" 
uerfació,dél verbo Griego^yAiri/Vj vel 
xvAiyAejjVolüOjpof que v^n en rueda pr 
diendo Cartas,defde el as, haña el Rey.-
E l que fe juega íin ochos y nueues lla-
man el capadiílo^ 
C H I L L A R , Lat.Stricíere5eí fom 
do que haze algún pajariilo j que no es 
cantar,© el ratando alguna otra cofa, q 
le caufa, como el lardo que cae en las 
brafas,y lo que fe fríe eri la farté como 
díxo aqu el cantarcilío. 
S ^ J Dios que ktien dias 
N o ofar hablar,ni aun chiftar, 0 thilíar^ 
obmutefcere.ChiUidojíírridor. 
. C H I L L A j vna cierta marcá de t á 
bias, y los clauos con que fe claüan l la-
mamos chillón es,quaíi chiquilla, porq 
enrefpetodelasque llaman taHas.íes 
delgacWy pequena cfeuienos de marca* 
C H I M E N E A , L a t . L a m i n u s , va-
le hornaça^ fogar}es nombre Griego, 
xír/ix-.'^jfornaXjácaminuSjfedixo cami 
nea^y chiinenea. Las chimeneas tienen 
vn cañonjpor dõde fale elhumo, y por 
aiuííon dezimosjquefe fubio el humo a 
la chiínenea,qaando alguno fe pone en 
colera/jy en G riego fe llama, KcatM^o-
jtríflpTpiramemusiijfeú fumariumjCami 
ni.Bjocer.fisjchiinenesjtff^pí) vcl XB/A* 
• G H Í M E R A , nombre Griego, 
^i^ícífíe.ínonte^e'Lyeia,^ que echa de íi 
a tiempos U'ámarádasdef&ego, y en lo 
mas aito del fe crian Leones, en fus faí-
das,porIos muchos y buenos paftos, fe 
apacientan cabras, y fus rayzesy valles 
ay muchasíerpientes.-Efto dio ocafion 
-aíáfabnlaí'qiié^fingeferlá quimera vn 
'¿noíhuojque^echa iíamas de fuego por 
iaboca,y nerie-çabeça,y cuelíodè Leo; 
el vientre de Cabrajy la cola de Drago. 
Lucrecio. *:- ' - • 
Trima LeotPoJlTÉmaI>rit£o;mecliaÍfÇ(i eh¡-
' mera, - ' 
Oindio libro fext&Metamorphof 
Ghioízpe chimera mgo meàíjs in- pizrfihust 
h rctim, ' 
ora IfXjCaudamJcrpetPtis habè* 
hat. '-"-ív -
-En Griego,eñe nombre i ^ « / « j ' v a l e 
'elmonte deLydia íobredichojy tarnbiê 
la Gsbra:y porque Bcllérofonté "j hijo 
de Glauco cu'tíuóeOe monte7defmon-
tandole, y íimpiandole<Ie las beftias fie 
ras j y de las ferpientes, fingieron auer 
muerto la chimera,moí5ÍVruo. Plim liB. 
12.cap.i06. Flagratin;PháféÜdétóons, 
chiinícra,& qüidem immortali diebus, 
aQPo6::buifl5Eiima,jgnem eius ãfcéndi 
aqua,extingui vero terra,aut foeno,Gui 
dius;Crefiastradit.Dizen algunos, que 
tuuoefre monllrúo tres cabecasdeLeõ, 
de Cabra,y de Dragon,có efta alegoria 
del progreío, y difcurío del amor, q al 
principo es como Leon, por la feroci-
¿adconqueelamantefear ro ja a que-
rer, al medio como Cabra/i alcançando 
fu prerenfion \ no tiene r roáo ni termi-
no en fu luxuria}c6mo la Cabra l ibidi-
nofa,al fin fu poírrimeria fe remata con 
la mordedura de la ferpiebtc el arrepé 
ti miento ca ufa do del daño que ha rece-
bido.Iraque in amore prima eft incho* 
rCjfecundum perficere^ertium pcenite 
re. Y fegun Plínio él fuego de la chime 
ra fe apaga con tierra, acordandofe el^ 
hombre, que lo es i y que fe ha-deí>ol-' 
uer ehtierrajy ceniza,y;que-es:henoK(^ 
mo lo diiío el Señbr por boca del Pro-
feta Efaias. CÍÂmdy àixi^niAciãmshot^ 
otnnis caro fanum^ Qninisgláría-^ias^á¿¥ 
ftflosagri. É lqúe apagareeñéft jego m-
femalcon la memoria deia múertejy e l 
eonocimiemó de ti mefmo.ferà verda-
dero Belerophonte,<5ue vale tanto co-: 
roo malorum òccifO'r,feii potius-couep 
fis^àliiqu ot iiterisjêííAíí^áf tfVjfeníiphoron^ 
coíifultus, & fapkns;Eftastres'cabeças 
de la Chimera apliCáh^otrò? alas tres 
partes de la Retorica judicia!, demóftra 
tiua,y delibèratíua. Vertfs al Maeftro Ss 
cí iér /obre las Emblemas de Alcb to . ' • 
C H I N A j e s v n a pedrecitapeque 
ñajque enLatín fe Uamá fcrupuíus }fi al 
gunadefías fe nos entra dentro del pá -
paro laíHma elpie,y caminamos mal, y; 
con mucho déflafofsiego.Dixofe chin* 
del verbo G r i e g o ^ v ^ q u e entre otras 
íinific ación es valejfolicito^turbo, por ía 
inquietud que nos da la china détro del 
çapato.Vide verbo efcrupalo. Echa chi 
níjfe dixo de cierto modo de contar las 
vezes que vno beuiaj echándole a cada 
vez vna chinaren algún vafG,o lugar fe 
ña lado. 
C H I N A , la Prouincia que de po-
cos años acá fe ha defeubierto en las lis 
dias de tanta riqueza y policia, que ad-
mira. A y hiftoria propia, y relaciones 
particulares embiadas por los padres de 
la Compañía delefus jque en aquella 
tierra han hecho gran fruto efpiritual, 
con fu dorrina:y exemplo. 
C H I N C H E , Lat. citnex. vnde 
interpoíita h. chixmex , & corruptès 
chinche¿Grxcédicitur7ttj>;?,vermicüliJs 
eií 
èíí adoré M u s ex íígno fiafcens, char-
t¡rqusJ& paleis.La chinche es vn anima 
lexo engendrado de,putrefacción, por 
la fuciedad,y poco aliño de los que nõ 
limpian,o la camajtí lo demás adonde fe 
trian.En Us camas esío mas ordinario. 
Mardaí,libro.ii.Epigrama,33.in Ne í lo 
r ium. 
Ñec tõgajiec focus, nec fritas, cimsce, le • 
Da grande pefaáutnbrealhombrejpof 
que en finriendo en la cama fu calor fa-
le de fus efcódrijos, y le muerde con rã 
gran r igor , que le haze defpertar rem-
biandojquefinduda deufi tener algún 
tanto de ponzoñajV quando teriga ven-
tura de auerla a las manos,es tan hedioií 
do el olorqueecha defi^queno la ofa 
ínarar,y fe contenta con arrojarla fuera 
de Ucama.Alffunos remedios av corra 
las chinchesjy vno delios es el Alga ma 
riña .que es vnayeroafeca que arroja 
el mar en las orillasen que fuelen traer 
embueitos a Efpaña los vidrios de Ve-
necia,y con fercofa can mala la chinché 
fon de alguri prouôcho. Dize Diofcòr* 
lih.2.cap.34.afsii Siete chinches dé le-
cho metidas enlãcãfcarà d e v n a h a b à 
y tragadas antes delparoxifmo aprons 
c ha a las quartanas:fm el tal hollejo tor 
madas , fon vtiles 4 las mordeduras del 
Afpide.Dadasaolerala mugerquea-
hoga la madrera haze bõluer en íi.Be-
bidas con vino?o vinagre, expelé las fan 
güifueUs que fe bebieron, y apegaron 
ã la garganta. Maxadas, y metidas en U 
canal de lã orinajremedian la dificultad 
del orinan Haftaaqui es de Diofcoriu 
des. Veras álli a Laguna, y dize part í-
cülarmeme , que el humo delas chin-
ches haze defafir las fanguifuetas: y eí 
deeftas mata las chinches. Prouerbio. 
De amigó a afriigo, chinche eñ el ojo: 
quando vno^ue profefla fer amigo de 
otro j no le haze obras de tal. Elpadre 
Fray Pedro de PalencÍ2,lo interpreta af 
f i . De amigo a amigOjChinche en el o -
jo:es corrupta voz,mal entendida la le-
gitima;que es,chiz en el ojo:como ü àU 
xeffemos. Agraz en eí o j ó s y 'porq-u^ií 
echarle rebient^y haze,chiz con el f o j 
nido : y de ãmiges^ amigo vnabürláj 
que no pafíe déftájfe permite-. 
C H I N C H I L L A , Villa principal 
en el Obifpado de Murcia, y corregi-
míemOjChirichUlajy Albacete. 
_ C H I N C H O R R É R O , quafi 
cianciórrero,de ciahcie.Ñombre Italia 
no ,qüe vale patrañas,métira'Sjy burlas: 
y de allí Chih£:hofreriãs,lo mefmo qué 
en lralisho Ciancie. 
C t í 1 N E L A j vri genero de calçà 
dckde dos^tres fuelas, fin t3Íon,que co 
facilidad fe entra, y fe faca el pie del, y 
traefe de ordinario con borceguí,y afsí 
le vfañ los feñores que andan en cauá-
l íosáia ginetajy porefíb el Italiano las 
llamapianelle,porqué feentra,y fe faca 
el pieporllano. Algunos entiendeauer 
fe dicho chinelas, por ei fonido que van 
haziendoen elpieja caiifa deí ayre que 
les entrador no tener taícn,como el vo 
cabio que íes refpode en Latin crepid^, 
O crepiduls,a crepitu.íd eíV,'a fonoque 
tedunt ambülando,vt notar Tiráquel -
lusjparr.í .gioífepriirx, de orna mentis 
müíierum.Otros dizenfer nóbre C-rie-
go,de «ozyfl^communis,porque la chine 
la por fer igual viene a qualquiera de 
los piesjy aCsi es comun^y por efla cau-
fa tienen la punta roma, con lòs dos cor 
neçuelos iguales-, y eí çapato que tiene 
eíVaformajle llaman achineiado. 
C H I P I O N A , l u g a r antiguo eri 
elAndaíuciajdicho Scipioñis turriscea 
turn ftadijs ab oftio Bsris fíauij difsitum. 
Ant.Nebrif. 
C H I R I M Í A , inílrumêto de ba 
ca;ámodode trompeta derecha,finbuel 
ta,de ciertas maderas fuertes, perp.que 
fe labran fin que tengan repelos; f y o t 
que en los agugeros que tienen fe ocu-
pan cafi todos los dedos de ambas las 
manos.Tomôefte nombre del Griego 
Xítf ,X£íf í^manus, y es meneñer para ta 
ñer la chirimia manosjy lengua ; y aun 
traer bragas juilas por elpeiigro Sque-
brarfe ? como traían los Tibicinesanti-
£u<j» 
gaos; y los pregoheroí ¡y afsi noes 
snúcofi fej cíp a rã meniñ r ile s, y -a u n p a ra 
c ã m o r e s elandar recogidos, y abriga-
dos. En lacojpta7deloschirioniasay tiples 
coñtraít053y-tenores:y:los «pies no tie 
nen ilaue para los pumosbaxos, acomo 
dsnfccon el faC3buche,que táñelosco-
trsbaxos. Et Brocenrejçhinmia j de x^f 
C H I R. 1 V I A , raiz conocida, es 
como nãbojaunque delgado y largo,co 
mefe cocida en la o l la , y fies defpues 
frita tiene mejor gufto. Dixofe del'nó-
bre Latino Syfí-r,íiferiuia:y de alíi per 
diédo U priíuera filaua, o U fegunda fe-
nuia,o firiuia, y corruptarnéte chiriuia. 
Eí fiferes nombre GriegOjcrt/írtffi!^ fyía 
roo,y hablando del Diofcorid .lib.2. ca . 
io5.dize afsi. EL Sifaro es m u y conoci-
do y vulgar, fu rayz cozida y cruda es 
m u y agradable al gafto, y conueniènte 
al eílotnago.'demas defto prouoca la o-
Tina ,y da gana de comer.El Do&orLa 
guna en fu comento dizeafsi. El Sifaro 
íno es otra cofa,íino la cheriuia,3ia qual 
fe íiallsn tres diferencias:conuienea Ca-
ber vn3,qDe afsi en la rayz.como en las 
hojas íe parece mucho a la paüinaca 
hortéíejy eftatiene la rayz fabrofaiem-
pero algún tanto amarga, por razón de 
ciertos nieruos que fe derrama por ella^ 
dotados de notable amargor > los qua-
les la quitan quando eftà bien cozida: 
la qualefpecie de chiriuia ¡Tiberio Ce-
far fe hazia traer de Alemania} a donde 
crece en grande abundancia j dado que 
fe halla y a en U campaña de Roma. La 
fegunda efpecie haze las hojas c o m o a* 
quelías deleíaphobofco:y de vn tronco 
produce muchas rayzes delgadas en fu 
naçimiemo,y a l a fin muy graeíra?,defi 
guüesjdulces, y en eftremo fabrofas al 
gufto.La tercera tiene ias hojas mas me 
nudas que aquejbuy las rayzes luengas 
vníformes, y a t a n t o amarillas jlas 
qtialestambkn fon dulces yunque no 
tan gratas a i paladar c o m o las de la fe-
gunda efpecic&c. Ta m arid dize'fer no 
bre Arábigo ciàriijia,que es ray z. 
C H I R R I G H Õ T E ' , el clérigo 
Frances,que anda peregrinando por Ef 
paña.Dixoftíafsiyporque al pronunciar 
losKiriésenla M i fía dize chirríe eley-
fon Gofa que ofende ias orejas de los 4 
le oyen, y jíCh'tátne^teconeño mudan 
los acentos en las dicciones , que dape-
fadumbrCjV quita algo de la atencÍon,y 
deuoción : empero no por eft o íe le de-
ue perder el refpeto, íi en lo demás es 
buen GlerigOiV no da mal exemplo. 
C H I R O Ñ , G r a c c é j X ^ f j C é t a u -
ro,hijodeSaturno,y de PhiUyra,medio 
cauallo, y medio hombre, y la ocaíion 
defto fue feguncuentanlas fabulas,que 
eftando Saturno con la dicha Ninfa bol 
gando con ella, fobreumo Opis fu m u -
gerfreceíofade lo que podia íer ; y pof 
diíimularie el hurto í e c o n u i r t i o e n v a 
cauallo hercnofo7y auiédofe en efte pu-
to hechopreñada Philiyraparioa Ghj-. 
ron en la forma fobredicha, elqual fie-
do ya mancebo fe fue a ias montañas,y 
fe dio a conocer,y efperimcntarlas v i r -
tudes de las y eruas y píamas:demanera 
-que faiio vn va!emifsimo Medico , de 
quien tomó nombre vna yema dicha 
Centauro.Efte crió a Ac h i l l es, y le enfe 
ñ o la muíica , y el vfodelas yernas ess 
snedicina,enlaquaifue maeftrodeEf-
culapio, y a Hercules enfeñó la Aftro^ 
logia,teniendo por huefped a Hercales 
y mirando fus faetas, las qua les veriaia 
teñidas có el veneno de la hydra Lernea 
fe le cayo vna de lamano^ hiriendo]© 
en vn píele hizo llaga incurable, que le 
daua grande dolor y tormento, y ñ o p o 
dia morir,aunque lo deífeauajpor fer h i 
jo de padres inmortaíesjpero teniendo 
compafsion del los diofes le trafiadaró 
alcieloiadóde ocupa el Signo de Sagí 
tario. Haze mención Plinio de Chiron, 
Üb.f.cap.Só.Llamofe Chiron,del nóbre 
Griega^ttjWi quaíi manibus operans, 
por auer íido tan gran medico^ ciruja-
uOjX^f^jfmifica pejor,peorjy efta equl 
uocacion de nombre dio ocaíion a D io 
genes,que preguntafíea vn mal pintor, 
que le moftrò en vna tabbjO iienjo pin 
tados 
taáos áors-CêtàuroSj-qúelc dixeffequal 
era Chiron de los.dos, como íi dixei-aj 
qtiàí deftos es e! peor: d."tido aehten -
der Que ambos eítauan tnaí pintados. 
Heridaschironeas Líamauan, lasque 
no todo ciru)ano podia curar, fino vno 
tanf-imofo como chiron, y porque o-
brsuan con las manos 3 tomaron delias 
et nombre chironjChiurugiaf y chiuru-
jano^qae vulgarmête dezimos., cirugía 
v cirujanoj cotno eíi âdicho arriba en ef 
ta; diccioneSj/Hffffye&Vchirurgus, x " ' 
fs?>'(í,cíiirurgiajars'medendi quíe tnani 
busnt. 
C H I SMÉJYchifmeria . ChifraO' 
fo^el que vacon nueuas a otrodecofa q 
deaiera callarlajpor auerfela ñado,y fer 
ffcreta,y dicha en perjuyciode Ia per-
fora a quien loreueía, deque ha de to-
iri ir deíguí lo , y lo' cuenta con malicia 
pira rebolaer y caufar diferenciasjy af-
fi refiere las cofas por el peor termino 
quepuede.Efíos fon cjç3ãeros,que.íÍé 
bran difcordias entre los hermano?; mí 
Difrrosde Satanás. Algunos quieren fe 
aya dedezirtrtftnofojdeí nombre Grie 
go,r^íj-íía^murmur, porque elchifoio-
fo íiempre habla baxo,y a la orejarpero 
en eíTa mefma finiñeacion puede fer no 
fcre corrompido de gyfmofo,delnõbre 
G riego.ysyytfJT^s,(perdiendo la prime 
ra filab3)que vale mur mnr, porque la 
chiíme íiempre fe dize entre diemes,paf 
fito Í y a la oreja. Chifme fe pudo dezir 
del nombreGriego,fchirma.atis.que va 
le difcordÍa,y diífeníion, porque él chif 
mofo no pretende oirá cofa, como he-
mos dicho arriba : o fea del fonido que 
haze hsbíando a la oreja, porque los cir 
cunftames no percibe fino el fonido de 
chis^his.Orrosdízen fer nombre Ará-
bigo,y auerfe dicho de gifmejchifmejy 
chifcnofo,porquelagifme es vna cierta 
feñaíjcomo vna o. pequeóajquelos A -
xabigos ponen fobre la letra q retrahen 
a la precedente, y tísne lafuerça que el 
feua cerca de los Hebreos, que fondos 
puntos,vno debaxo de otro, que fe po-
nen dsbaxo de la letra que feretrac ; y 
afsí como aqnellaÍetra fe retira fin foní 
do de vocal,afsi elchifmofodize a htsr-» 
tadíllas^y fin razó èr,tera,la chifme.a U 
oréja,que parece llegó tari folo á foplá 
lla;y aí'si Uaman foplones a los que Vari 
con chifmes a la juíUcia. 
C H I S P AjíacenteUa quefaltad« 
ía lumbre.por ei fomdò que haze chis, 
C H I T A,e lhüefo del carnero,G 
déla Vaca deja q «artilla del pie, que 
otros llamã hitajdel verbo Sgo. gis. por 
que la hincan anene! fueio,y tirauan có 
^erroneSjO texosa caiu arla.Los mucha 
xíios ponen vna hincada en La tierra , y 
t||ra encima, y tiranta derrocarla. Vida 
ihfra.Hica>& fu'pra ahitó.'. -
C H I S T A R., querer empeçara h i 
bíar,y los que eílan efeondidos no han 
niaún de chiftarjque es echar el aliento 
con algún efpiritUjO fonido. 
C H I S T E , yaledonayrs; y eííros 
chifies le tienen quando fe dizencon 
mucha agudeza,y pocas paiabras,y co-
mo a la oreja,del fonido,chis,chis. 
C H I T O Nj-que: vale tanto como 
dezira v n o q u e c a l í e ^ nopronunde,!)! 
falga de fu boca^niaun vn chi,q es forii-
dõ,y no llega a fer voz. El Itatiano lla-
ma chetó,al quieto y callado. 
é H I V Q , 61 cabrito, vale lomef-
mo que choto.Chiuetero, el corral do-
de encierran los cabritos. Tomafe por 
ellugar calurofo,y juntamer-te Fétido. 
C H O C A R R E R O , el hombre 
graciofo,y truhanjquaíi iocarrero,a i o -
co,porque es hombre de burlas y y con 
quien todos fe burlan; y también fe bur-
la el de todoSvporquecon aquella vida 
rienen libertad,y Comen,y beuei^y jue-
gan; y a vezes medran mascón los feño 
res qué ios hombres honradosjy vir tuo 
fos,y perfonas de letras. Dizen que los 
palacios de los Principes no puedé.paf-
far fin eftos. 
• C H O f A >Lat.Tuguriuai ,'teges. 
Cafa,y propiamentela caüaña donde fe 
recogen lospaftores.Di.xofe c h o ç ^ q u a 
fichptajpor fer ellugar donde tiene ea-
c€rradosloscabritilios(o cordeios ma-
rosa-
¿lantoñes, y a l i nocKequanáo vienen 
las madres les dan de çhptar , aaiamar. 
Algunos fofpechan fer nombre Arábi-
go jqasnáoia cafa es pobre y ruyn de-
zimos íer çna<:hoça.61 TofcaiioUama 
ala choçacappana. 
- G H Ò C H O , e l q u e í a b e p o c o , y 
escoíiiGniño dete:s .Víde C K O E O . 
C H O C L O N , defte termino vfan 
los jugadores de argollaquando U bo-
la de golpeie entra.pcr las barras}y cho 
clar,eIeíi;bocaríe en eÜa forma, quido 
vno fe entra en alguna cafa de g o l p e * , » 
de pnefla,íin reparar dezimos aueirai 
chodadory efto hazen los que no quie 
ren fervilíos,ni regíílrados délos vezi 
nos.DÍxofe.chocloo,quaíi KvnAop, de KV 
jtA^circuias-
C H O P O , efpecíe de alamo', que 
fe cria cercade la riberajpor ventura fe 
dixoafsi porque Us ray zes chupa la hu 
Hiedaddelagua. -•> 
C H O Q V E , elfonído que hazeh 
dos cofas qbando fe encuentran vna co 
otra , y chocar es toparfe , y enecn-
trarfe. 
C H O R R O , el golpe grandede 
agua que fale por lugarangoíto 5 del fo 
nido que Kazeelagua. Enire cantores 
fe dice echar el ç h o r r ò ^ e l a voz quan-
do ía esfuerçari rodó lo que puedé.Cho 
rrear echar chorros de aguade fi . p i ze 
el pad re C u sdix quje es ArabigOjde cliu 
rri;que Hmiica corr'ienie.Brocenfischo 
rro de agua chimorrpjGrKcèLatinêtQ 
rrens. 
C HOTOjmamon.Ghotar,maniar 
o por el fentido que haze el cabritilLo 
quando mama a la raadrecomo hemos 
dicho verbo chocho, o choto , fe diga 
quaíl chaío:epi£ieto dé leabron , id eílj 
fiíiius.Romo. 
C H R I S T O , vale vng;do.: Vide 
fupra Crií lo. - / i 
C H:R.O N I C A , Sí-Cronographia. 
"Vide-fupraCoronicai'. <) 
C H V C H O , vna mala auenotur-
na^omo el mochuelo ; y aios caçado-
res de aueciilas con red espere h a s o -
tras inuencíoñes llaman cauchero s^poí. 
que fuelen caçar coei mochuelojychu-
cherías, cofas de poca importancia. D i -
xofechucho deíavoZjque deuefer cha; 
chu. 
C H V E C A j es vna bolita pequen 
ñ.a,con que los labradores fuelen jugar 
en los exidos, eljuego que Hainan de la 
chueca,poniendofe tamos a tantos^y tie 
ncD fus metas, o pinas, y gaardan q los 
contrarios no les paííen la chueca por 
ellas, y fobre efto fe dan muy buenas 
caydasy golpes. Dixofe chueca de cho 
que,que es el fonidoque haze el golpe. 
A l que es gordo y redondo,de poca ef-
tatura,tan ancho como largo; dizen ef-
tar como vna chueca,por fer redonda. 
Loshueííbs que juegan en las rodillas, 
y codos líamamos choquezuelas, porq 
fon como medias bolillas. . 
G H V F A , es vna frutilla dDÍce,q 
fe cria pegada a fus rayzes, debsxode 
tíerra,y es goloí inademñosjy ellos las 
Usaran cucas. Ay aboodancia dellss «3 
Valencia. Su etimologia me la dio eí 
Maeftro Pedro luán Nañez , tíq^tifsi-
m o varón en iengu3S,y en difciplinas,y 
hazeeftedifeurfo. Chufas traen origen 
del nombre GriegOAvw^fitfj que finiS-
ca juncia comun,la qual fe cria en los ía 
gares húmedos , y eíla no di&ere dela 
ray z y plata que cria las chttfas,fino fo-
l o en las'habillaSjO piñoncillos ,que las 
chufas crian,y afsi à^y-tTru^s ,buelta la 
«.en fu a f p i r a t a d e z i m o s ^ u ^ i f ^ l a 
v.ipíilon en s. que es muy ordinariojde 
zimoSjXXTrupoSjlz s-, en fu afpirata £p. fta 
epéfo^y quitada ía i . X ^ ' ^ J Y ¿e alli chis 
fas. Ha fe de notar que la palabra Kutru-
y í?,fe deriua del ve;bo a-j^qoe vale prs 
gnansfum,au[in vtero gefto , porque 
tiene U fruta debaxo de tierra,y.no pare 
eíta preñez, Gno es abriendo la sierra y 
arraneandofela de las rayzes, y tambiea 
porque ia chüfa general fpermam, y de 
allí fe llamó Venus,«t/3-j>í?,cyprK, y la i f 
ladonde-era venerada CyprOjlaquaL 
tiene eftenombre,por fu mucha ferti l i-
d a d y p r e ã e z , y por efto fe llamó por 
01ro 
©tro nombretáachana*, que vale tanto: 
como bícñauéturada.Hafta aqui es del 
Maeirro Nuñez . 
=• C "H V F E T A , q u afi trufera, d e tro 
finque vaie burla en lengua Tofcana^ 
de ál¡i dezimos truhan,eL chocarrerOj y 
hombre de burlas. E l padre Guadix^t-
. ze fernombre ArabigOjdcxofa^qae í i-
nifica labio, porque los que burla de o-
rro ,efcarncGen con el moüimiento de 
las h a r i í ^ y los labios. 
G H V L L A , las coíHlias del carné 
ro cortadas en pieças de dos en dos,qu e 
la genre pobre compra, quando no tie-, 
ne caudal para mas j y cambien es cofa 
a-omodada para almorzar vn bocado. 
Es vocablo Valenciano, y dierofele del 
íbnido que haze íbbre las brafas, quan-
do Te a!ã,cayendo fobre ellas el grafoi 
G H V P A R , Tacarla virtud de al-
guna cofa arrayendoloa íi.Lat. Sugga-
re,exuggo:de donde fe dixo enxugarj 
embeuer el jugo. Dixofe.del fonido^q 
iiaze el que chupa algqna cofa con la 
boca,como haze el niño quando mama 
que chupa la tera. Chupar, es comerle a 
vno fu hazienda,íin que lo ííenra. Chu-
padojelqueeftáfíacojyconíuiDidojpoT 
auerle facado la fuftancia. 
C H V R . R E , l a pringue que corre 
de alguna, cofa graFa ] y t o m é som'bfé 
del fonido que haze cayendo Tobre las 
brafasjo fegun el padre Guadix-esÀra 
bigo.dechurr^queriráíica corriente. 
. C H V R l ZO\7 vn cierto genero de 
falííchon,de carne depuérco picada, y 
embutida en vna tripa.También íe dixo 
dechurre,por la razón dicha. 
^ C H V R V M B E L A,genero de 
inftrumento muíico» que fe tañe con la 
boca,en f o r m a de chirimía. En Tofca-
no fe llama Ciarambela, 
, C H V S M Ajlagéri tedefermciode 
lagalera .Es nombréItaliano, corrompí 
do de la palabra ciurma, que vale çhuf-
ma^quafi turma. Algunas vezes finifica 
lagéte ordinaria y com ú de la cafa^q no 
tiene nobre de o í i c i o j n i afsientoen ella* 
C-H V Z O N j cierta arma enaftada 
con el hierro largo .Oixofe chuzó, qua 
ü çuy2on ,de los çuyzoSjgente belicpfa 
en Alemana, de donde fe truxo efta ar-
ma, porque vfan ellos della:y deálli-fe 
dixo çuyza 3 la fiefta que fe fuele hazer 
de Toldados con armas enalVadas , que 
ííamamos chuzones. El padre Guadix 
dize que es nombre Arábigo, y que vie 
ne del verbo chuZjQue en Arábigo va-; 
le paffar, o atraueflar de vnarparté a On 
tra,Lat.Confodere. \ 
D 
Â letra D . esv-
na del numero 5 
lasmutas,media 
éntrela T . y l i 
tth. Cerca dé los 
Romanos en las 
notas numerales 
vale quinientos, 
por hierro délos 
eferitores: Gendo el verdadero chara-
â e r vnaiota^ vna ceinuerfa èn efta for 
jna.i3.IuntaronUs?y hizieron D , En ¡as 
notas GafteIIanas,aÍgunas vezes pu efta 
la D . delante del nombre propio finifi-
ca dOn,comoD. Pedro fegun que cerd-
ea délos Latinos D . vale diuus,algu-
nas vezes&c, 
D A ç A , cierta caña delgada de fi-
iniente,que fe fiega para dar verde tem 
prano a las beftias,en el Reyno de Vale 
cía.Otros pronuncian daxza. Entiendo 
fernombreArabigo.Ay otraefpeciede 
da^que haze vnas maçorcas3con gra-
nos tan grandes como garuan$os:y efts-
í h m m 
IhtnVñ eft Valencia âaxça de las Indias, 
y en Caftillajtrigo de las Indias. 
D A C I A , Region dela Scythla. 
An t igúaseme barbara, & indómita có -
tieneen íi muchas Prouincias referidas 
por ei Calepino. VerboD2cia,y por A . 
ferah.Ortelio^en fuG eographia.Deftos 
DacoSjy de los GetaSjtomaron nombre 
los Athenienfes., que puñeron a los ef-
elauos^lamandolosDauos^ Getas. 
D A C I O , Vn cierto genero detri-
buto.a dando:no es Cafteilano , imo es 
GriegOjaunque vfandellos Italianos, 
quaíi Dacio, a ^cto-puS, tfibutum: ve£h-
gal. 
, D A D I V A , y dadiuofo. Vide ver 
feo dar» 
D A D O , Lat.TeíTera, del nombre 
GriegOjTtríTiífííjquatuorjporlosquairo 
lados que tiene fin elafiento , y la mefa 
con que haze feys fuperficies ,y eftan 
efeuípidos en cada vna delias los nume 
roSjdeí le vno hafta feys.Dicicur teffera 
quid quid ex omni partequadraturoeíl: 
Gel.lib.i.cap,20.& CsEi-Rhodig.íi. 20. 
C-14.& 27. Dixofe dado^.dando, por q 
da en los putos,o buena, o mala fuerte» 
o fe corrompió çi vocablo dethado, q 
Cíitre Í O Í de Phenkia íinificana eldios 
inuentor deíte juegoj y eldador.dela 
bcena^y malafbrttinsen el. Veras al O-
bifpo de Guadix tni hermano don Itiá 
de Orozco, y Cauarruuias, en el libro 
2.de fus HínbÍ£mas,Emblema47.Laih.-'-
3-. fe bueiue en d. y . y aísí de thado fe 
dixo dadojmudãdo laafpirada en la'me 
¡dia.Oizevn ProuerbiojO refrán. El me 
j o r l a n í e delosdados,es no }ugallps:el 
es entretenimiento de Toldados,y.gente 
moça,perdimiento de t iempo, hazien-
da,ccndencia,honra,y vida:por ios ca-
fos que han íucedido de jugar a efte jue 
goitiefendidoy vedad-oen,todos tiépos 
yen todas las Repúblicas.Permitefea 
los foidados, por algunas razones: no 
Iss pòfjgo aqui,porque ni quiero defen 
.derLos5niacufarlos: y con fefjuego^e 
tanta ventur3,ay quien alcance arteen-
g5ñofa,p2ra robar con los dados, carga 
dolos,y hizieñdd õtrãs bachiUenaSjCO 
010 hincar que dizen el dadojy la mali-
cia no es deaora,qt)e en tiempo de H o -
racio fe vfaua ya el echar los dados eo 
el tablero de vnos pyrgos, o cubiletes, 
lib.a.Serman.Satira.7./^/w<¿«í¿«íW . &e* 
jb i . 
Scura VoUnerms^ofi^apí ilü tafia chira -
Contuâit arúcuíos,qtti prof ? tollerett atque 
Mttteretin pyrgxm tdos^meTceàe diurna* 
Conduãum pAtiit. 
La palabra pyrgum es Griega, ^rvf» 
y#?jturris,y afsiMarcialvfô deladiccio 
Latina,y llamóla T u rricula, en ei t i tula 
del Epigrama 16.deilib.14. 
Turricula. 
¿¡ht&rit compofitos manus improba mitte-
.- rétalos, 
. SipermcmiJsf,mlwft<votafacit. 
El dado en razón dela âgtfra finificaef 
labilidad,porque en la parte que cae,a-
l l i fe queda,íin mou erfe. En otra acep-
ción vale fuerte buena,o mala jfegun ia 
frafis Latina.Ia&a eft alea. 
D A G A j arma corta, y afsí fe pae-
de traer fecreta » por Jo qual es vedada 
trayendofe fola.E» Latin fe llama Sica, 
quafi feca,a fecàndo:y de allí fe llamará 
Sicarios,los que con dagas,y a traycioQ 
matauan Icshombresipudo fer que t o -
maffe nombre-de ios Dacosjpueblos de 
Alemania; por vfar ellos defta arma, y 
-puede fer Hebreo,c£l verbo PpT dacach 
que vale aguzar,y adelgazar, por fer ar, 
n]adelgada,y aguda,hechaparapúçar : 
o del termino Hebreo dages, que es v n 
punto enoiediode la letrajque iapunça 
y la defpierta, y vale tanto como pre^ 
mens.Eiiaarmaconrazones defendida 
quandp no fe trae con efpada 'j porque 
íiendo fecreta fe puede meieren las co 
munidades y ayuntamientos donde fe 
veda entrar con armas:y muchas muer-
tes han fucedidojque fe han hechocon 
dagas, o puña les , que todo viène a fer 
vna cofa: como fue la muerte de lu l io 
Cefar,y otras muchas. Conla efpada fe 
permite juntamente la daga. 
D A . 
D A G E S j C e í c a á e los Hebreos 
es vn punto en medio de las letras que 
le recibenjcl-qual parece que las.punça 
yfedefpierta-para q fe pronuncie co mas 
ifTÍ"erça:esen dos maneras fuerte,yíer)e. 
D A I F A , es nombre Arábigo , y 
en rigor ysíe tanto como huefpeda,pe 
ro alargafe a finiricareí ama,la feáora, 
y la datnaiCn fu terminación fe llama 
daifstumjdel verbo agefe,que íiniEca 
hcfpedarjregaiando y ííruiendo :y en-
tiendefe délos huefpedes que fe reci-
ñen graciofamente^y no delosqoe van 
a cafas de pofadas , o mefone's: E í lo 
-dize Diego de Vrrea j de donde fe ha 
de aduertir ,que la d. no es radical j l i 
no conftitutiúa del nombre , y que el 
verbo 3gafajar,y el nombre agafajo^y 
gaDjo fon Arábigos defta dicha rayz, 
como fe adaie^g^n la paíabraagafajar. 
D A I L ^ u g a r d e í Rey-
no de Tcíedojes ArabigOjy dize elpa 
-dre Güadixque vale tanto como fun-
dente heredad. 
D A L L E ^ a r m a enafí-ada,yelhíe^ 
rro es vna cuchilla taxante, de ambos 
cortes.anchaal principio, y terminafe 
en vna punta muy agudaj con la qual 
biere.Díxofe de Dacia, ò Da.cos j que 
también fe entiende v faron, e inuenta-
ron las dagas:y el dalle, caíi no es otra 
cofa que vna daga rufianefcajpuefta en 
vna afta. 
D A L M A C I A^s vna Proulncia 
dicha oy Efclauonia.Vide Abr.HorteL 
D A L M A - T I C A , vnadelasvef-
tiduras 'Ecclefiafticas, deque particu-
larmente vfan los D i á c o n o s , con los 
faldones y las mangas anchas y largas, 
forman vna Cruz para finificar, que el 
que viftierela Dalmática , .ha de eftar 
crucificado al mundojfegun lo que fan 
Pabioefcriue;. (jMihímandascrttciJix'JS 
ef l ,&égo rxando.has mangas largas íi-
nííican la limofna, y afsilos Diáconos 
fueron particularmente elegidos de 
los Apoftoles, para miniftrar y feruir 
a las mefas, fuftentando ios pobres: y 
por effo los feáores Obifpos viften 
Primera partea* 
dos,que común mente líamin ruBÍcary 
tuniceia, por eí doblado cuydadoque 
deuen tener del fuftemo de los pobres. 
Dixofe Dalmática de Dalmacia G r ^ 
cè y Prouincia in qua prirnum texta eíL: 
Vide If1d.lib.i51.Etymoi.ca. 22. Steph-
Duramiüm de Ritibus Eoclef. Cath.ü; 
2.C2p.c,.§.26. 
D A M A.y^SgvTamo COOJO (eñora. 
moçajhermofáyMfcret^plíadasnoble: 
todoçf to .y mas refuítarà de ias-varias 
etymologias que dan a .eüe nombre. 
Dizen algunos viene de domnajO do-
mina.Otros fer nombre GriegOjde /os 
i t i^que vale vxorjy entonces fe ente-, 
dera por la recien cafada, efpecialmen. 
te el dia que íe veía, por el adprno coa ^ 
que la lien an ai ihaiamoj y por eíTo d i -
ze vri refran,que no ay nouia fea, por 
qae con las galas y afeytes procurar! ea. 
cubrir fus faltas; faluo quando muchos. 
componedoresjdefcomponenla nouia. 
Otros le dan fu origen dai verbo Grie 
gOjc^a/t^íü^elíAttjKír&ijdomO; porqlas 
damas doman los corazones de los ha: 
bres,por ferozes que fea y deípegado ' í ; 
Hercules experimento ia fuerça de fu 
dama , que le hizo hilar ferçtado entre 
fus mugeresjy eñe nòs bafte por exe-, 
pio de ía gentilidad:y SaaíonjCn las Sa-* 
gradas Let ras ,conínf in i^ délos q les 
hazen copamajq feria cafando referir-
los aqui agora. Puede traer origen d é 
{/^¿oíÁiSjq vale iuuenca, por la ioçania 
y gallardía dela dama.Gerca délos Ge 
ú'cs ilamauan a la Bona dea en lengua 
Griega ^cc^ccyq finincala q femaniheC 
ta en pubüco.y fe dexa ver:y eÜe nôbre 
fe le dioácótrariofenfu.por auer v iu i -
do fiempreencerrada,acuya caufa los 
Griegos la llamaró Gyniceia^eo quod 
extra GyneciG n'iquá fuerit egrefía. E f 
to fe cófírmadeloq FeftoPópeio dize 
li.4.Damiü facrificiü/quod hebatin o« 
perto in honoréBonx Deas dÍâ:CíacÕ-i 
TrarietatCj quod minime eíTet» ^a^o^ 
<r;fl{/, dorice, id e0:s publicutn^dea quo-
queipfa,, cAa:̂ *, & fscertjos , .^«¿tut?» 
appeliabatur ? pues digamos que dama 
P p vaie 
vsle íá.feñoíá qué éñ las òcafioneã 
<íe diaS de ííe{laS,y faraos,fale enpubü-
cocon mucha gallardía , y fe dexavet 
de rodos : y efta meimafuera de las ta-
les ocaflones guarda fu encéframieri-
toy retraytriientOjClüeni veea nadie, ni 
puede-rer-viftaivieíie Meneanio quee í 
psdre G-oadix dize, que dama es nom-
bre Arábigo, y que yà[e;:fecogimiemo: 
el mefmG dize qnepueâe traer origen 
delnoíribre Damaâ jquefímílcaiagri-
rnajporqüefon fáciles comolas demás 
mugeres en llorar , y mas poderofas 
que eí huii ío3nÍqüe la cebolla , para 
Kazer ííofara otros: no teniendo poi* 
afrenta vn caualíero valiente derra-
marlas efeando d es fau crecido de fa da-
ma. 
Muchos afirman íer nombre Hebrea 
y le dan muy diuerfosorigines^del ver 
feo Dç idàmamjtacere í i i e re j por que la; 
dama-ha de fer trteforada y callada:tam 
bien íiniSca hazercailar , porque obli-
gan atener fecretos los fau ores que die 
ren j o porque hazen enmtiGec'ercon-
templando fu hermofura jdeque ay enf 
los Poetas hartos ei íCarecímientos} ef-
p e c í a l m e n t e e n Petrarcha.Deí nombre 
D l d a m fatigais, o p o r q u a r í t o las da-
mas fon decaíja nobíes jqueef to íinifi-
ca muchas vé*è$ rangre,o porque a cau 
fa fuyafe ha derramado mucha fangre, 
y fe derrama, y derramara hafta la fin 
del mundójO porque fon de compiexio 
fanguineajy con e í l o eflan rubicundas 
y gallardas, o porque fon vergonçofaS 
y luego féles fubela fangreal r o f t ^ y 
fe ponen coloradas, del verbo t)*TK adã 
quevale rubefeere ; y la dama ha de fer 
blanca^ubia-y encendida de color ¡"101 
Dama en otra í in i f ícadon vaieafsimila 
rijfimílem eífe, y datna en refpeto de ga 
lan5quecon fines fantosfe quiere bren, 
de í f eandopor legitimo matrimonio a-
jantarfe, bien podemos dezir^que vnO 
eti oxrofe transforma, y fe procura acó 
modarcon aquella imagen que ha ef-
saíHpadoenfucoragon el amor cafto. 
Perdónenme ías damas finole.s da íitat 
mi pluma de Iodado , r c m k o m e a í o s 
galanes j que ellos fiíplirãnmís faltas* 
V n mero romancifta idiota j me eflá'tr-
rando dfi la cápa,a inftancia devn gálad 
ñecio^que en feruicio de las damas aui í 
gaftado Tu hazienda,que diga c ó m o d a 
mas fe dixeron de,dâ mas, po rqué por 
mucho que les den.íiempre tienen que 
pedir: yo no quiero eftfagarlo dicho 
con lo que no úcne furídamento:riiíra-
rae í como gaílaua fu dinero, fi es afsí, 
que vn faüor devna dama no tiene p r é -
cíojy pueden vender a como quiüereih 
Hallo vítrá deftoqueen lengua Cáfte 
llana antiguíjdama vate tanto como hü 
CtajO confiançã, porque vn refrán anti-
guo j que refiere el Comendador Grie 
go dize afsi.En dama de tus pariemesj 
a tubo l fapa rá miente^El juego de las 
damas con el tablero'S^axedrez j t o -
dos le fabeni lUmaroníe afsi por fer fà 
c i í , opor el modo del jugar de las pie-
ças^on la libertad de la dama. Dame-* 
ria , alguii donayreo dêfderf, ogallar-
dia^erteneciente a dama. Cofa adama-
da,la xarifa y graciofa. Dama,quafi ga-
ma, efpecie de ceruatica. Calepin. Da* 
ma Genus Caprxfylüeftr is j tammafcu 
lini j quam femenini generis* M a r -
cial. . 
"Dente timetur agér , defendttnf com ft ¡i 
Ceruttm, 
Imbelks dam& qttiâ nifi fr&d& j a * 
mUS¿ 
ÜamafcOjfedade laüores", entre ta-
fetán y rafo. T o m ó efte nombre a lo 
que fe puedeentender de DamafcOjCiu 
daninfigne eñ la Phenicia metropolis, 
que fue de toda Syria. Delia ciudad fe 
haze mención en ia Sacra Biblia, afsí 
en el nueuo , como en el viejo T e -
- fíamento . Damafco $ vnguiata vef-
tis. 
D A M A S C E N A S , cierto 
genero de ciruelas, que fe deuierort 
traer ías plantas de la Ciudad de Da -
mafco a Roma , y fe embiauan deC 
ptie¿ 
pues áe eftâí "paíTaáas pot regâlo-en v-
nos ceftkos angoflos y largos3ccmo 
aquellos en que trsenla f r u t a de T o r o , 
b Valladolidjregun lo que cuenta Mar-
cis^iibro-S-Spigrama. 18. Ad Quincia-
hutn. 
JgxDil tiUBecer/ibri menfe , quo voUnt 
Gracilesque UgaU^ret^ae^chartíSquet 
E t acata Jenibits te/la cam Damafa-
nis. 
Las ciruelas daorafcenas llaman los 
Griegos,êf(í:€yA«;quafi TUJ €ofxvyiK^cS' 
AAflyy^aluumeniis ciunt^vtrradirArhe 
T i e u s í i b . 2 . quaíi cibum ad moliemem. 
De í lo ay cnelmermo Marcial vn diíli 
COj üb.13-29. Pruna Damafcena. 
Pru-ia peregrina carié rugofafeneBa 
Sume ••fòlent duri foittere ventris 0-
Sonías daníafcenas fruta muy Tana, 
y fabrofa^y ablanda el vientre. Damaf-
ceno Do dor Tanto Griego, dicho por 
fu nctnbreluan. 
D A M A S Q V I N O , lo qoees de 
Damafco /como cuchillos Damafqui-
sos,y alfangesj&c. 
. D A N ç A jqüaíi ducançajadàcen-
ido, porque va vno delante que es e l q 
la guia^ los demás le figuen^y poralu-
íion dezimos^el que guia la dança , por-
ei que maneja algun negocio,y Ueua 
trasfi los vbros de los detnas, íiendo la 
guia y la cabeça dallos. Antiguamente 
auia muchas diferencias de dançàs;vnas 
de'donzeilas coronadas con guirnaldas 
de ñores,y eílas hazian corros,y canta-
uan y baylauan en alabança de ios dio-
fes.Otras eran de hombres en dos dife-
recias:vna.s Mimicas, q refpode a las de 
losmatachines,que dançando xeprefen 
tauan fin hablar,con folos adémañes v -
na comedia,o tragedia;Otras;dãça5-atiia 
de hombxes'armados3que a fon deíinf-
trumentOjy a compás iuan vnos contra 
otros,y trauauanvna batalla. Eftos fe 
ljamaronPyrncos,delnombrede Py-
rrojinuentor defte genero dedança,pa«: 
Frimera fnr t í^ . ; 
I P S 
fá acoñúmbrap a los iSanceíiòê á ftíJr 
frir las armas^ a ca minar y a faltar cow 
ellas. Vnos diaenane-r fido Pyrrho h i -
jo de Achilas. Otros Pyrrho Cretenfe?-
y otros Pyrrhíco de Lacedecnonia,p-or 
quamo los Lacedetnohios enfeñaiaan a. 
los muchachos, de cinco años arriba * 
exercitarfeenla Pyrrichiajdifpomédo-
lospara la difcijpliha beíiica. EOe gene-
ro de danças es tnuy andgúo en Efpaña 
dequehaxemención Silio I tá l ico , l ib , 
tertio, 
Tfjínc fiedis alterna -fereufi* verbere te* 
' rra, : 
K^Adnnmerum refonas'gmdéntcm jilande-» 
re cetras» 
HácfequksJudafqttevmSiea facravoltípl' 
De dança fe dixo. Dançante . DançarJ 
Dançador . 
D A N ç A D E E S P A D A S:eíía: 
dança fe vfa en el Reynò de i oledo, y 
dançanlaen caniifa;,y en gregefcòs de; 
liençojCon vnos tocadores en la cabeça' 
y traen efpadas biaricas,y hazen ccri e-í 
lias grandes bueltas y rebueltas^-y -vn^ 
mu dança que llaman la degollada-por-
que cercan el cuello dei que ios guia c á 
lasefpadaSjy quando parece que feia" 
van a cortar por todas partes,fe lesefcu • 
r íe deentreellas.Efta dançallamarólos 
GriegoSjfiííítr^tfíjfaltatio qu ídam ciim-
enfibus.DeÍf^í?.Ttí';enfis,y otros la l la-
man baíUmachia, ÇÍÍA AJÍKÍ^ÍCC J a verbo -
6«AAî úaJ& íiít^í, pugna, que es lo m$£~ -
moquePyrrichia. La dança de Orgaz, 
no eítoy cierto porque fe dixo. Seque' 
vnos lugares tienen con los otros vezi-:^ 
nosjciertas maneras de puUas,burlanáa; 
fevnos con otros , como ei que dizen -
de echa caído a los de Orgaz,y por do--
de va la dançajdel dançante, queacoirj 
pañando ía £efta y proceíion del Cor^ • 
pus C h r i f t v e n t r ò a b e u e r e n vnataber, 
na, y de canfádo y bien beoido fe du r j 
inio,y nodefpertô hafta otro dia, y pa-
rec iédoleqnoauiá í ido fueúojfinovjtia 
trafpueñade vn credo, fal ioprcgutádo-
- P p. 3. jpoÇ 
por donáe va la çíaftçs. E l hazer danças 
enrías fieftas del SeñorjCS anti guo,defde 
ei riemoo de Dauid, que dãcò delante 
del arca del Señor , aunque a fu muger 
Jvlicol'le pareció defGGtnpoftura, y re-
cehereelpadre Pineda-en Tu Monai> 
quia^li.3c.22.$-J. Ç^uelos quebayhron . 
c-nl^dedicacion j-y proceííon del Arca 
deiTefiamento jHO ílmieró canfancio. 
Vide fopra verbo bayiar. 
- D A ñ O , e lmeno ícaboquevno re-
cibe en fu perfona;ha2Íenda,honr3,;y to-
¿ o l o q ú e le püede pertenecer, d el nom 
bre Latino damnã, â verbo demp. mis. 
d^"pfi?j3orquifarjyelademptione.MaF<s. 
cus Varro, de lingua Latina lib.4.Dam 
nuin,a demptioneycttixi minus refaÃtjr 
quam quanti coftat.Sín daño de barras, 
fogle-por aluíion íinifiGar tanto como 
fin perjayzio de tercero. Ef t i tomada 
eí lámanera dehabtar de los jugadores 
de argolla, qua-nda tirando aígun cabe 
tgereen e l a igo l í a ,no í i endo fuintento 
tirara ella^no a la bola del cotrario.Da-
ñar^hazer daño.PañarrejefiragarfejCo-
rromperfejy maltratar fe vna cofa,reci-
bieodo daño .Dañado , lo tai eftragado, 
^ c . D a ñ i n o , e l ammaíéjptrauiero>qae ' 
fijCmpre eílá-haziendo d^ño, en lo q to-
p^.D añofo,¡o. que no es-faludabíe, y hz 
zg mala la falud, y a.otraqaalquier co-
fa-jpañadorjel quej iá hecho el daño . 
-D A P H-N Ejfíngen ios'poetssauer • 
fyJoyiia Nimpha bjja^áeliio Peneo^ lã 
qQal queriendo Apolo atraer a fu amor" 
y^gaiendola/ue huyendo hafta llegar -
a-^ioade eftau afu-pafírejaLquallUcn au'a"-
lz fpçorriefe,ypor elfue-.eonusrtjdaen: 
laifi-eLEfcriae efla fabula Ouid io , l i . . r. 
Metam. Líamafee l laure l .en Griego, 
^«^w^ftff. Vide verbo laureL 
,.D A K j del verbaLátinOjdojdaSjde" 
di-Tomafe-eñ buena y mala parte.Dar,; 
vÇa,r deliberslidad.Dar, herir y máítra-
ts/Xíixo vn íeñor.-quehaiía pocas mer 
cedss^.-vn truhán ', eüoy por̂  darte con 
eaebacuLojy,refpóndio«l^tro,tm'd¿ra:. 
V . Svpor.r.odaT.Dídiaa^donumiDadir-.' 
u?s.íjuebraman JBSSW. Dar aitraues?a-
negarfe.Dar el reloxi'darla cüéráa.Dsr 
el alm3,morir,&c.Dadiuprojel liberal. 
Dadcr ,e lqueda;ef íe vocablo fe atribu 
ye í iêprea Dios.Daíiuo cafojapud Grã 
iijaticos.Darfesresidirfe. DarfejOCupar-
fe T como dar fe a ¡as letras , ala viriud: 
darfe al vicio,&c. 
D A R A G O N T I A , lo tnefmoq 
dragontia,a dragomea planta, ay ¿os t í 
pecíeSjmayorjV menonenCaftelíano la 
llamamostarsgontia; produze vn tallo 
derechQ,iifo,tuerigo5amodo de bordo, 
vario en color conciertas manchas pur 
p u r e a S í d e modo que parece ferpieme, 
o dragonee donde fe tomo el n o m b r e -
De fus calidades y virtudes trata Diofc'. 
lib.2.cap.i5S'.&.c.l5?. y veras allí a l D o 
¿ torLaguna . 
D A R A Z V T A N> es nombre de 
cierto pagojy vn cátarcillo antiguo em 
pieçaafsi. 
Vale tanto como caía.de Rey en l égua 
A r á b i g a ^ efíá compuefto de darum,q 
Êninca,C3fa,y fult3nu;quefinifica Rey* 
Efto dizeDiego de Vrrea i concuerda 
conelTamarid. 
D A R D O , es vna l a n ç a p e q u e ñ a ^ 
arrojadizajarma de Vitcaynos, caü fe-
mejante alpilodelos Romanos, el q u a l 
trae origen de lu i io Afcamo ,:y de los 
Troyanoí idemanera que dardo, y pilo 
fon vna ^mifma cofa : y dixofe dardo, ^ 
dard3nisj.que vai.eTroyanos,y de Dar-
dano Re^de Troya. E l Frances le iia-j 
madard: y darder , es iomefmo queea. 
Latiniaculari. A.y. vn refran que dize.' 
JbÍdardino.deBufgos,quando v n a cofa: 
efia empeñada por mas d é l o que vale 
que-a fu dueño íe eftá mejorno la def-
empeñar . 
D: A R D A N O , dize e ípadre Pine 
dá,que.£on;ayuda de los Efpañoles fuá 
do a Troya,y q fue h i jo de Corito l u p i 
ter Italiano,Íib .2 .c.2^.§.r. • . . 
- D A R I O , Rey dePerFia,querey-
nò tre y ntay feysañosifae padre -cí Xer 
xes.Hu;Qo.otro Dariodelmefmo nóbre 
tãbien Rey de P erfia , .q por tres vezes 
fue 
íxanofo Magno, y al 
cnbo muenoy defpedacado por fiismef 
mos foídados.Hoc nomen habcE penul 
tims produCiájCjuoniã apudGrsscos fcrj 
bííur per^i diphthodgu. Otros muchos 
Daríos Kuuo. Veras a! padre fray Die-
go Ximenezen fu Lexicon EccleíIaíH-
çOjVeslo Darius, q lo trata con mucha 
CLiriofidad y puntualidad , para Los que 
fon dados a efcrifjra.El padrePinedaen 
(u Monarquia i j ^ c.jo.^.io.dize q va-
le nn ío corno refrenadcr. 
D A R O C A , ciudad dei Reyna de 
Aragójriberas delrio Gilocaj tiene por 
armas vnss ocaSjO ganfos, aludiendo ai 
nobre del rio, y de la ciudad, y fe pudo 
auer corrópido el vocablo 3Guat occa, 
q valdrá rio de Occa^ Daroca, caía de 
Occa.Osros dizen q deDaroch, q vale 
trillo,y viene bien coo q no embargire 
Cea nóbre Arábigo trayga fu rayz del 
verbo Hebreo "P! darach, calcare;ince 
derejtrírurare, padofele dareíte nóbre 
por fer el lugar Í5 pafagero^ trillado 5 
Aragó a Gaftiíia. Diego de Vrreadize, 
qpor eítsr erielLjgarefcodidoenlaíade 
ra de vna cueftajU qual tiene por repa-
ro y ercudo,y afsi tomo nóbre 31 verbo 
Arábigo derreca,q Gnifica adargarfe,y 
¿erucetan}adarga.De los corporales S 
Daroca. Vide fupra verbo corporales. 
D A R R. O , rio de Granada : el que 
haze ruydojO Se defpeña dealtosbaxo, 
por peñis.o rio del Arrayhan. 
D A T I L , es nobre Griego ¿ W T V -
AO'jdaítylus^l fruto de ia paims^dieró 
le eftenombre poria femepça quetie-
ne con el dedo dela rnano,delhõbre7dí 
cho en Griegodaciyius, y ¡a palma có 
tods ía mano.En poeílaesdaftilovn pie 
met neo de tres íiiauas,la primera luéga 
y Lis dos breues.a forma de los artejos 
de ios dedos.También es vn cierto peí-
cidillojdelqualhsze mención Plinio,li. 
^ .c . í l .üi l etiS fedis vitium apud medi-
co^. \ los que traen curados, y en rama 
de Berusria, llaman Támaras. Grscê , 
q,ú'.v:Kol}>cc?.sviz,y Támara es vocablo Ara 
b]go;porque Tamar en Arábigo, as lo 
Primera fartei . 
mefmoquedatil/eg* lorefiereLagnna' 
fobre D £ofc.l:.i.c.i25.§£ 12.6. qirata cíe 
Is paloiâ,ydeldatÍi fu fruto.Es'dei^cha 
mere Hebreo ^?^ tamir,palma arbor, 
aunque el tamarindo es efpecie de pal-
ma, v las támaras fon los dátiles defte ár-
bol Datilado color de daiil. 
D S, es vna parncuía, q fuera de có -
poficionfeayunEa algunas vezes alca-
ío genitiuo,cosr!o eíielihroes 3 Pedro* 
Otras vezes vaíetanto corno posyio o-
fa parecer el couarde de vergüenza, id 
e¡1fporia vergueRp^y el empacho cue 
Eiene,es aduerbio de iugar,a quo. Nue* 
uasay de Fíandes)&c. A] unta fe al inñná 
fiuo,horaes de comer, tiépo es de repo 
far7&c. Ajuntafe a los nobres de tiépo, 
como de noche,de d2a,de tarde, de ma-
ñ a n a r e inuierno, de verano:]untafe có 
adueffbio5,comodebalde,d^ hecho.Se-
ñala materia,como de oro;de plata^c. 
Podras ver al Ncbrífenfe, en fu diccio-
nario,en ia paísbra.De,donde cop.;ofa-
mece exemplifica el vio deíta particulaj 
D E C A N O , el q preíi^ia , y tenia 
cuenta de la cicipíína de diez ioidados3 
corno quinquagenario el decincuema, 
y Centurion el de cienio:y fintsner r e í 
peta al nucierojoy dia íiniñca el â pre-
íldeen alguna congregación, eípeci-il-
mente en las Iglefias Catedrales, q vul -
garmente llamamos D¿2, y Decanato, 
o Deanatofu dignidad, que comunsné 
le es la priciera defpues de !a Põ:iíicaí„ 
D E A Q^V I A D E L A N T E , 
tomare aduerbialmente Lat. DecíEiero, 
amodo. Ant.Nebr- vale de oy mas, eti 
tiempo,y en lygar,de aqui adelante, no 
ballareysdonde errare)camino, dea-
qui adelace empieza el auiora nsrrSr Ua 
hiíloria. 
D E B A L D E , adueibtaliter por 
níngunprecio,aunque fes muy vi l , y ba 
xo.Lo ruyn y malo debalde es caro Fu, 
iano fe haze aborrecer debalde, id efts 
aunque no haze mal a nadie:corno al re 
«es hazerfe querer debalde, id eft, del 
que aun no ha recebido- del ningunbene 
.algunas veses vale , fia 
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iado en 
IjakíejO debalde. 
D E B A T I R , contender vnos có 
GírostVide verbo 3aíÍF,y bataUs. 
D b B & T E j kcon:ienda, diferen-
cia.&c. 
D B B A 1C O, fua.rupterjaduerbíai-
jnentâ qoando alguna cofaeíiâdebuxa 
de otrajComo debaxo dela cama, deba 
xo<iei cielo,&c. 
£> E,B I L j Uccfa fiacs.qaetiene po 
do vigor y fuerça , dei nombre LatmC 
<ííbüis.Debi{itado;elflaco defoerçasjy 
vigor. Debilidadjía meffflafiaqueia. 
OF- 5 R V Z O S, aduerbio.valeef 
íar con ia boca a baxo, rendido vno co-
irso de barriga en tierra : y afsi deziaios 
beuer vno de bruzos, qusndo íe arroja 
fobreelmeímo rio,ofuen£e,tendido de 
largo a largo. Veras la palabra brií-
zos. 
O E B V X A R , es delinear alguna 
figura, íinddrie color ni fombras , fino 
tan ¡olo Íornarle los perñ les. Latiné de-
lineare. De a Hi fe díso debux.0 , y de'nu-
xador. Algunos quieren que valga tan-
so debuxarjcomcdebuiar, de ¡a palabra 
Italiana buio,que V J Í C obícuro: porque 
la cofa que íe debuxa eftá obfcura coraj 
íolo las lineas, y peiitsado de negro :'y 
&Ui efta obrcurasa diferencia de lo Din'~ 
tado , que eftá claro y luftrofo con la? 
colores , o porque íe delmeaua en-
box. 
D £ C A D A S , las cofas que van re 
pa'tidas de diez en die^como lasíieca-
das de Tiroiiuioj AÍKCCS, stAiísy. numeruí 
denarius. 
D B C e N D £ R , o defcendir,aba-
xar de ío alto a lo baxo.Decéder de fui 
mayor . s^por iinea recia de tai cafa f es 
proceder dei;a:y decendencÍ3,Í3 tai pro 
ceísion.Decendiéteelque procede de" 
aquel Image. Decendímiento , ic foma 
amononullice, por el a¿to de abaxarel 
Ciísr^ode nuefrro Señor íefu Chrifto 
La C T L U ^ O por la tmagen donde re re 
presents pintado^ efeulprdo.Decendi-
E Í G Í É E O de manos, quinda vno ias iia-
piseflô s otró.'^ 
'. D E C E N S O , llaman algunos el 
catarro,reuma,o româdiZOjpor otroter 
w'wo âexsnxo,-s. defcçndendo. 
. D E C E N T X F L , es empeçar algu 
ña cofade comer.queaun noeítaua par 
tida , co-no encetarei quefOjCel ve;bo 
jnceniare. Vide encenias. 
D E C E N T E cofa,la conuduien-
tejdel nombre Latino decens. Decente 
memexon nieKirsjrefpeto , y hon i t i -
dad/ioqu-jl fjniñea ia pabbra Decencia. 
D E C E R N í R , vale determinada 
verboLst. diícerno. 
D E C H A D O , el exempU^dedo 
dela labradera faca alguna lauor, y por 
translación dezinp.os fer dechado ds vir 
tuáel que da buê exemplo a íos demis 
y ocaíion psra que lo imiten.Dixofe de 
h palabra di£ra:us,poi que el que copia 
de efe ritos de o tros,lo va diñádOjO otro 
fe lo difta, y lo queeíWtrsslada fe i la-
ma copia,y el libro, o efemura de dóde 
lo faca exemplar:y exemplar, y dechaj 
do vienen 3 finificar vna cofa. 
• D E Z I M O , elq en ovden es d¡?z, 
como el dezimO manda[iiiêro.Dez.imaP 
ia dezima par te .Numerorú c. \8. ^ilijs 
aotéLeuideüi omnes decimas Ifraclis 
ín pofiefsionêprominiílerioiy dezimas 
lasqüe fe pagan de diez vno. A y titulo 
en el Derecho Canónico de dezimas; 3. 
el mê remito, y a ios autores que eraran 
efVa materia . El Papa luán Vigeíimo 
fee54o cócediò las decimas de hs rétjs 
Ecciefiafticas de Cífíilla, paia feginr U 
guerra cetra los MoroSjCn elt lepo que 
re y nau a el Rey dõ Alófo el Onzeno,de 
baxo de ¡a tutela de fus tiOSjdo lur^y do 
PedrOjCerca de los anos de mil y uec ié 
tos y quinze,y en quãto a lo fecular , el 
Reyno concedió al Rey don Enrique 
íin tiempo limitado, la dezim.i de rodo 
lo que fe compraHe y vendieiTe en ias 
Cortes que fe ruuisron en Burgossdef-
pues que e¡ Rey don Pedro el cruel fu 
hermano pafiô en trácia defpopdo de 
fus Reynos. 




ciones y fentencias. 
D E C ! R., a verbo Lar. D ico dicis. 
Dezirverdad, dezirmenrira. Deziren 
vna caura,ateftiguar. Defdezirfej dftzir. 
aicontrariode ío <^geha dicho. Dêz i -
dor^el hablador, y que dize gracias con 
libertad.Dichojla teftíÉcacion que vno 
haze ante el juez. Die ho,vna razón agu 
dŝ a propoíiroj aunque p o r v n b u e n d í -
cho.nofe ha de perder vn amigo. 
' D E C I K X E a vno en el juego, es 
entraríe con ventura.D ezirle ai compa 
ñero^uifar lecomo ha de jugar. 
- D I C H A , vale ventura y buen fu-
cefoja qual ya.eftaua dicha,conuiene a 
faber preuenida in mente diuins. 
. . D I C H O S O , el bien afortunado, 
y al-conrrario^efdichajy defdichado. 
D E C L A M A R , es recitar orado 
nes.acufandojO defendiendo,como en 
juyeio, no de veras, fino hechas fobre 
cafo 6ngido,para exercício. 
.: D E C L A R-A.R:-, manifeftar lo q¿ 
de ftryo-eftaua oculto obfeurojy no en 
tendido;a v.erbjo ¡declarare. . 
. D E C L A R A C I O N ^ I a t a l m a n í . 
feílacion.Declarante, el que declara en 
fu ccnfefsion judicialmente lo j^ue ei 
luer le pregunta. 
D E C L I N A R.,cerca délos Gra-
rnaiicos es variar las terminaciones á e 
los nóbresipor.fus cafos, con quefe dif; 
tinguenios vnos délosotros:y afside--
cHnàre es dicernity apaFtar.vna.cofa'd.e 
0tFatDi?clinarj*urifdicion, terminó foré. 
fejquando vno íe vale de otro tribunal,-
como propio.fuyojapartandoíe-delque. 
no le es cópetente. Declinar el SoljCs i r 
fe acercando al Ponience.Los Aftrp:lo«í 
gos tienen efte termino de declinación.; 
V> eclí nación de la calentura,quãdo fe va 
acabando. Cerca de los Gramatiços ay. 
nobres decíinables,q fe variâ-j y nóbres 
índeclínablesjqüe en todos los cafas tie 
nenvna mefma terminación. • 
D E C O R A R , íi lo tomamos enla 
íinificaciÓ Latina, decoro.as. vale her-
mofear con gracià,y decoro vaiççlref-
P r i m r a fartes. 
3 
peto y rae fura qüe fe deue tener deían--
tedclos mayores y per Corjas graues^a 
verbo^aiiEfajexorno. " , ' 
D E C O R A R , por tomar de cord; 
o de cabeçal alguna; cofa preuensdaáe. 
antes,dicha,o eferita jcómó vná oracj© 
decorada,o razonamiento, es acer'puef 
to en fu còraçon, y de allí en famemo-
licionde coro, repetir l o que eflâ-efi el 
libro,© fe ha d i ñ a d o , fin tener delante 
ninguna eferitura dellorpor otro ter mí 
no,dar de inemoria,y afsi ptteâe venir,» 
verbojitfpÉcojeoreOjq vaie adornar, p.or-/ 
garjíimpiar, y hartariporque el que r o -
ma (f memoria, la defocnpa de otras co*-. 
fas fuera de aquello que ha de decorar, • 
lo'qu2l,adorna,y puriíicajy lo deftribü-
ye porfuslugaresifeganeiauememo-. 
raiiua,cÓque harta y fatisfacelamemo 
ria, o fepudo'dezir del nóbre Griego,; 
XOÇÇH. «ff. caput cu colío j-porq tomarà& 
coro,es lo mèfmò q tomar ;de cabeça: 
lo demás fedira verbo memoria^ v 
D £ C R E T O ; a nom.Lat.decrejru 
flàtutújfenEéciá^EiFrãcesiell^ma^^ref 
to,a verbo decerño.nis decreui.tum>íl;a 
tuo^õftituo^definojiudico^&CvEn-eVde; 
recho Canónico tenemos vn volumera. 
dicho Decreto q recopilo Graciano ^y, 
las. Decretales q ordenó el Papa GregO: 
f i o I X - C o ayuda del Sato fray RaymS: 
do de-Peña.Forte^de la Ordé de Santo 
Domingo.El padrePineda en íuMoaar, 
quiajlib.ar.c.?^.^.?. 
. . - P ; & C V R I Ò N , 'e lPrepoí i to de . 
diez curiasjoq en Roma erálos Sena-
dores,eiro,mefmo reprefentauã los De-
curiones en los municipios y colonias, 
porq quando facauã de Roma poblado 
res para algúlugarjO.Prpuinciasde diez 
partes Is vna:eran cófcriptos.q tantQ 
como Senadores y r.obles.y afsi Tele da 
e í l eep ide toy renóbre a lofeph ab Arí 
mathxa,porSan Marcos c. i5. rf?:if 
pph ab Añmathda nobilis JDecario^qai 
¿rfyfeerat txpeffañs Regmm D d ,, ¿ Í C . 
Deçusion finiíica también e lque pre-
üde a disz ípid^dos, o a diez hóbrès d é 
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sf mas, y ías áèmas:r{kiiêcadones, po'---: 
^•as^ver et Calepifio.En- algunos è íh i - : 
dios, o Colegios donde enfeôa.a-ias priv 
níetás ÍéErás3hani;inEç6da'cidò ciertosífu 
pennténdenEessq-ueUa33Tañ:dírEuriones*' 
l i ? E D A ' L CXy vn^ran maèftradei^ 
artffdeéarpinierja^padí-edeícaró-vqae-
snaeí3tôla 'fierrà,la^uelaíla ploniada,o : 
parpen dicàloíla-baiTeaayU cofc^yenfe-^. 
m F ^ â u e g a r coriKíaâiljy:antena. Eñe:; 
eis&thenienfeç y "íien¿o acu(ado deja.-
líeííEfeerto a Perdix"íà:robrino,por no 
VJeniráÍâstnatit)rde:ros íuezes fehuyò 
afCreta,a dondèli^o^áquelíafamofaje-
inrí-icadafabrica.dei Labyrimhojpara; 
efíeerraf en ella elMinotauro. Ouidio, 
lib.S;.<i;uenta que queriendofe Hbrar de 
la priííon eftrecha en que le tenia-encar 
celado el Rey Minòs^procurò hazfer v-
na-s ãlasde plumas pegadas con cerada 
r ã % y para el mtichacho íuiiijoj y arro 
jatidòfe defdé vna Eorre alta ai ayre , íe . 
efca^ô con 1 caro.' -
Obftrtiat, at ccelttm ajerié- pateft ibimm 
'¿'•MS'. '• " • ' • - . • - '-• ¿-'i 
©ixõfé D ed aio (fegã ñ ãlgá no s pièttfato) 'í 
«7r'3^íA«í¿A¿AÁ'tiyíq:áóá-eft" vafíare,feü" 
òrnârejalij hoc:verbüm;a ©sédalo derí-
líatüm puiám:y ^ú-fta'níése^^odeimds^la • 
süar ?Dedaio;s a Í<Js Archite.áosj'y-mae^ 
tres d é m a q u i n á S ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ 
r^müHias y vaVia^i^íaVCoWffí^grád^s^ 
ingenios y trazas. •' ' - - - ^ ^ ' i ' ' 
^^Or-B^D I C 'Á"R. j és fó mèímb:qbè-5o-
frècéralguna cofa-a Dios;y~;tbnfá'grafr^r 
íefa p'ára folo fo f e r u k i ^ e i ve rbo i ía ' ¿ 
liñby Dedic a r è , t o n f e c r â r ^ rel igitó ' t íP 
facerei&c. Dedicación <íe TemplóV la: 
cH'ébnd ad del- dra% "q&^e- con fagro } f -
é tâ iccys Diosl - ' r ; "' " • ' - \ 
f D E £) O , Latiné 'digitus, a óigerQn 
dój quídam deriua'rípütánrjquod nát-ú-^ 
sra ínrro, decentí^úè^df din é dígitos d i -
mucha pa-rtk-nía^dà^Áldar et â e â c f ^ s 
a'ffégurar cumplirá v-no lo que prome-
te, y cerca délos Antiguos erafeñal de 
apir-óusr i'b que Te proponía: Digi-tom 
tfeHere.eft fauere5fdffrígari.Y entre ios 
gladiatores el al^sr el ••dedo era feñal de 
d arfe vnb pòt veñeiao 5 y rendiríe. En 
Gátaluña alean la^màno abiertos los cin 
ccfde'doSjpara másceTtiScacion y Segu-
ro -de-guardar lo que;pFometeiJTy"en fu? 
füeroS'feÜam^da'ndeifjfió, manu íeue* 
Peña j .par .direâori j com .i39.fo.65 S.b. 
No 'd i íc repar v-ii dedo^xecutar con pü 
túalidad lo qnefele ordena-Señalar cõ 
el dedojmoílrar perfona cierta,o fsmo 
fa.El' dedo eti lábocá,teniendola cerra-
da y pusfto fobreeH'aifinifica elfilencíOj 
y la taciturnidad.í-ob.cap.zi. Et-faper^o 
mtedigitüm ori -véJIroAuáicum , capis.i* 
Ponedigiwm fiipèr 05 tuutn: En eflapof-
tura pintauan ios Égypcios al dios del 
{ílencio dicho Hárpo'crates.Contar por 
los dedos jWale'hazer vna cuenta bse-. 
ue y ordinariajhífla diezjíin cientos,ní. 
¿tillares. MofderfeêLdedo , ;arrauefa-
doeft ' íaboca j e s rñüñra r fevn hombre 
injuriado de otro-j y'íiíii£ca que fe leba 
deroiiier a:bocádos3n'o fe vf* efiro Xin-
caen EfpáüajC'ómo'poñer.el dedo en la' 
íteiífe-dizi^ido. ?ara e ñ a q u e v o s me 
la pagueys.Ccmerfe, o chaparfe los de 
des j es íiniÉcár'el $¿&Or grande dè;Ío q 
a¿abatíc;cemerVccímo^házenlo5-g-oIo-¿ 
íòsí-P-rouerbió. N^ft^-j&doslesr^áeck^ 
¿elajmanó igúateS'j'ni tampoco en vná 
^epttbticà"-fóB;fôdos Caü allertfsj-ni t o -
dos Gertefános: MéÉeí<fe e ldedò ^eiisl* 
bbeá :;e0o dezimüs efeufandoaaiguri 
noque es tenideí poTbouorporquefieSí 
rriuerde 3 lo^hara- de bellaco, y & fue re 
boóó' íé íámaííéíófo. 'El 'dedo de Dios 
íínifica fu pot'éílad j y- omnipotencia 
y lo que p.of: ordenación (uy a, y ñra'ifc 
dádò"V'<íandoles- fa'poder , execat ín 
las^:íÍatürasrenálgü'noslugares: enríen 
áfrn-tós D o l o r e s p ó r e l dedode' Did's 
el Hfpiritu fãntOjy pór el b raço el Venr-
btJ^áinoi'Fara'íiiiifi-car:-la fuerza de ai 
gün ho mbf e val¡enEe?dezim o SJÍJÚ e 'C O P 
VtfáisdO téusnta võ gfãnpefo- ífaias.c* 
4b.habíalo dela omnipoíéciadeDios, 
ê&vn hõbrea otro en poder-,dezuiios, 
que can-vn. dedo lederrocar^ty-Roboa 
para dsr k eníender^tpuei?Lo3era.àenia 
yor potencia y valor que fu padre D-a-
Qrd,ies di2e,fomando'el -parecer de los 
moços;..^í»ííWí#í âigit&s rnetts grsfior efi: 
dorio pairis mei. HaMarcon el dedo, fe-
fj ilãdo que vno haga-efto, V otroeí tO-
tf ò: es de hdbre a r r o g a n t e f o b e r u i ^ 
coroo te pima :elSabio:P¿ouerb.cap.6í 
Mom^ofint í^ vir-mtepiíis-i-orMkM .ore. 
firàcrfasanuit ocutisjerir.vede*digtto'ior-
ejujiur-.ííiT.iznãobutW- Marcial de vil 
horríbre vano,diiejHb;3. epigr.82; € M : 
uhí£~qáifhi(is,&c. • -• - . -
D^ittcrepantis- figia-mmtMnttcbttS. - ::i 
h i eíimologia de cadavno cLlos dedos 
fe dirá eirfas propios lúgaresry e lpotq 
fes^dbrñamos 'cortànilíos; partrcular-
roente eiqúeí lamamosanaUr.Pero.en 
tpí t 'oXStíáhyi imoscoávnqi i 'Q és- m R 
òofã de^M^rcial, atribuyendomas fãer-
en vn.folo dedo a Eítella poetá5^ñir 
go" Cuyoçqâea H H Í G bo SÍ hombres de grã 
desfuèrçàs de ftrÈietopo; y.dize afsi^iib* 
5.ep'jgr.r:2. • ^ - i .; •.. •.-"•. 
•/ De Stella. -: 
¿rt^wp-gfanfás'Lini&s ómnibus Ucertiij 
&&o-caWdígitei 'vHúffc^'vel "iü'9 
fcrrtei&fèUa mét£s~d¿£é&pU'¿lU& '¡; - v 
zúf afMSdra eftauañ efcáiprdás larnae-
Tj&rnuías,y otra'ma^fffgútt^lá o p i m p ^ 
los qáe" las-bazen^dreí;-" 
V?BS£1È>:A L j él que-pone; el faílre^n 
'Vñ tí d & i os de d o s pará^reifi p • j ar la a'g 
•|a-, ;y: no foiõ el faíír"e,íi.no ta mbien e l çá 
pirerbj^todos losquecofenl iençoifei 
-da.paííOsCuerojO ofracôfò Los fegado-
'res :íe; pone ciertos dediles en todos los 
¿edos para poder̂  f«g^r í n maltratarfé 
laff^nasdelds dedoiLos queííeiieñ eñ 
copas muy pequeñas dizen beuer en de 
daies.q para mecida esmuy^eq^ueñai 
D E F A L C A-Ry-váleqüiiaE-y cor? 
tar,c.oajO con hozjaLgiir.a cofa q. qyeíe 
mos diuidirde otra que queda con irria^ 
yor cantidad d'e la que le quksmos^ z.' 
D E E E Í N . D H R, hazefíbf t roàL^ 
opugnado contradije. Defender enipy 
sib ai ácufadoyés'patrocinarle , de que 
-fe faca mas gloria que -de accfarle.De.-* 
fendervnaopinio,fundarla. Defender, 
vale vedar. Defender da fortaleza, no 
rendirfeálo's quela-fíffiieir-cercada^e 
aqui fe díxó,DefeW3.Pefenfcr¿ Defen 
^ido. Defeñfioo. 0efénfor . 
D E F E T O, falta.Lar.defefíras. mi 
âdeficio.is.ex deJS¿fáoio.defunijd.efcif-
"co,defero: y'd"í;aiii Dêfetuofotodorsq 
Hoque no eílâ cumplido,ni c a b a l . r ' 
D Er F O-rl V t Ejlo defpropciciona -
do,y íinjufta forma. Defortiiídad, efi¿ 
"defproporción muchas vezes^y có oías 
-propiedad fíniSca feOjV fealdad, â ver-
So dèfo r m o. as-, f G Ê d Ojt tír p o j m aculo; v n 
'xÍ'ed¿fOrmís'& deforroitas. 
' D E F V N T-G anomineverbaK/eu 
ía pãrticipio' .de^n^us'a m.-,â ve r l íode -
íungbjj'defün'geris, defunñus fum .- ex 
autlovfüngoripéffüngor^cmpcíitum'á 
^pàíticula dei&fü'o^oryens'.funfttís.íig 
ni&tat officiúm ãiiquod exerceo i m ü -
'nüs^pbeo yiRde^^efutigor ,fineiii fació, 
pefagOjC-eiiOj-Sc lií>eror ab aíio officio, 
vel:írjuriere,&ita cfefuêtos dicirKus,qu¿ 
mortuifunt,eóíjuod viià: múnus perê--
-gerúnr. ' 
•'• ;-:D'EGE:N;'E'RrA- R / L a t .degeriç-
rãre^â gerieréde'ddere.deBeáere, quã 
dõ^vhodefdrzedela nobleza de fus an^ 
-tepáííados. Tiransfiefefe a ías plantay> 
•quando trafpueÉás^ ó enxertas en otro 
ár&óL Notieñen aquella fineza á en (a 
primera planta-. Vírgi i . l ib.a .Georg. 
•Pàmajç degenefktti 'fúccQS cblita-priores, 
•Id éA deteriorís-fi-uiitfapons. 
: r D E G O L L A ^ apartar h : cal>e-
;çà t íercuerpOjcdrundola porei cúe l lô 
a yerboáecoHóvas¿a:re> caput alicjji à ã -
ferre, quo â veteres fec'urrpercmere di 
cebant. Quando facan a vivo mucha fart 
gre por las venas, foi em os dezír, que 
conuiene degoUarIefíi el accidente re-
quiere tanta, euacuacion. El que ha re-
cebido mala obra de otro, que por eila 
le atajó Cus intentos,dize, auerie dego-
llado. Algunas vezes degollar,es he-
"rirde punía porla garganta al hombre, 
-o al animaijfid apartarle la cabeça del 
cuerpo j deíTangrandofe porla herida 
.-mortal que le dan. ^í'Eri Gañilla con-
denan a degollar al noble:.y alconde-
irado por íraydor5dizen;feaco£l:urnbra 
:darlesel golpe por detrás.M El Val de 
la degollada enl^oledoes vñ recueftb 
JJQ íexos de la ciudad fóera de la puente 
de San Martini-deuio tomar eí nombre 
ce alguna mugerja la qual fu marido ía 
facò alli,y la degol ló . 
D E G R A D A R , derrocar a vno 
.'de fu grado,dignÍdad;oêRadc>:coinuó-
menie fe toma por la priuacion de la 
xecudon legitiina de los Sacros orde-
nes quevncierigotienejy de los priui-
legios delforoclericaljfin efperãja de 
, poder ferreftituydoaeíloSjCpn; cieítas 
Solenidades diferentes, íegun la.calidad 
de Us ord ínes que.tiene- el degradado 
y tíignidadjdefn.udandole las ve:ÍHmei5:* 
tas de fus grados de qae'le han veflidp 
«para eñe a â o / y q.ukaísdpfelas ordipe 
resro grado, hafta^dexgrie;fia,ninguna 
. que pueda pertenecer ajcleí-igó* y y.eili 
do con otras profanas fe remite al bra-
ço feglar/ogando fe ayari cdn'elpiar-
dofa"meDte,y íecafííguen fin efuíióde 
. fangre. Viáe ©oncílitrm .Tridentinum 
: refs.13.dereformatione.. c. 4. degfada-
t ioei l dupiex.vívaverbaíisjalteraaéta^-
JiSjVt habetur in cap.degradatio» despee 
. nisjlsb.^.yide Feáam in-j.par.dire&órij 
^InquiíiExooiiiient.^-num.198, fo],. 5 i j -
& Pcnt iñc.Romanmn.fol . io / . . 
, -.D E H B S Ay campo de yema don-
de fe spai'ientaslganado, como lode-
,clara la ley S.tit.^.parr../. pafcua Uamã 
enLatma U defefa e :eñremo do pacé, 
.y/egouieman los ganados:y p á r e t e 
guardada y áefendida,ha:fía cierto tiem 
po que admiten el ganadojfe l lamó de-
fefa, y corrompido el vocablo dehefa. 
En vn priuiíegio del Rey don Alónfof 
que gano a Cuencsjde cierta donación 
que haxe ala y gleíra catredal,dize:qije-
da aquel pagO;0 territorio, c 5 defeí¡s7 
cam raom:bus1& fontibusj&c.Ho em-
bargante efí:o,dize Diego de Vrrea^fer 
nombre A r á b i g o , y que fimfica derra 
baxa,llena de yeruajpor la qual fe cates 
namaljpor Uhuiuedad.del fuelo,y ef-
peffura de la-y er.ua.) que no dexa abier-
to caminojo fenderojcerrandolo todo: 
en fu terminación de hi feto njd el verbo 
deiiafe, que vale efpeffar, y eftrechar. 
También puede fer Hebreo del nóbre 
defe.herba:porquela dehefxnoes 
otra cofa que campo de y erua. Dehe-. 
fero,el quetien^cargo de la dehefa;En 
los libros de can alienas llaman Dee fas 
aquellas ninfas dichas en Latin Dríadas 
y Átnadriadas.Vide fuo loco. DeíTas fe 
dixeronquaüDeaSjO Semideas. 
D E l A N I K A , hija de OrneOjRejí 
deEtoliajmugerdeHerculesico la qoa£ 
auiendo depaíTar.el rioE'ueuojque yua 
müycrecidovofreciendofeNefo Cett-
taurojqueel ;la paffaTÍa,fe arrojo prime 
ro al agua Hercules,'y quando, l l e g ó a 
la otra parte deUktjfi^t.io, que el C é n -
taurò quer ia íorçar ¡a fu mtrge'r y t iróle 
vna faetaconrei-hierro templado, y}te-
ñido có la venenofa fangre de la^hidra> 
con.qüe le atraueífò elpecho:y viendo 
fe m o rir el Nefo," p orvégar .f t íma ette, 
hizo creerkvDeiánirajque fi.Heresies 
vefti^aqueíiaifucanixfa,teñida con fu 
fangre que íaquer r ia a ella fola, y abo-
rreceria a todas las demás mugeres. fi-
lia que facílmeíítelo.creyòj-zelofã def-
pues de lolej encomendó aLycha , fu 
íeçiadojqjepordon-y regalo lelleuafíe 
aquella camifarviftiola Hercules f in fof 
pecha ningana,, y-encendiofe al pííto era 
lan gran furorjCj aííêdo a Licha de vna 
pierna le arrojé grã trecho dentro del 
mar Euboiçot y ihaziendo en el monte 
pe ta vna gr|hoguera fe echó en ella. 
Mftâ hhúU £úént'àr Õ^íteXib-p- Meta-
íñorph.Deiife rãceíTòiparèceauer TQ-mi 
(íó el hoffibre,pòrqúe DeiaRlra, valeta 
f Exorno ia C]Lt!¿ qáern-a-a fuínãrido,/.^-
fe'üres virúm ^«¿¿aójCombord. 'Q^sñtas 
mügeres han iriueríó.én éOrã vida a fus 
ifrarkibs, engañadas de em^uílidérs^y 
ííécbizerás, qce'zélóías déllos Ies han 
¿ i d o póculos amitÕTiosjy.nd han íidb 
fino mortaí tòísgo.- • • 
-O S Í D-'AO/Lac;Dehssi-iiuimdad 
á D^o^ermind a l í f c Ó õ q-a fòLo Dios 
eónüísne: alguñas vezes oor condenar 
-él éemafwdo'fiaüftó xie'algan feñor eri 
fívrKidoj dezitn'dS'qu'e tieaedéidad'por 
ifia cti'a g r a L : e d â ¿,' y e i- c ü y d a d o tj Q e 
tiene'd-e hizsrfereòerenciar , cofabien 
eft'ti'íáda , y que iiérse^más-de iocura i ] 
de grandeza: ••'"•í 
r' O E L , prepòficion:qiie firue ai cafó 
genír-:üo , mafc'üÜrio: cdíno la yidá -del 
hfjmlyfê.Otràs vezes vá le lo me imo q 
'AÍV^I Ab.deí Víénrr'ede I-á valléna: tam 
feien al nominatiuo, como fiiland hazé 
d'éíto'co.AÍ nombre femenino firuè dé 
lírríêriTia iñáñérá la palabra Dela, que 
fio ay queexerèolificarjpueséftaclaro;' 
": D E L A N l ^ E j lò mefmo que^éri 
Latin còrã : vfatnos del abfolutame'nte 
como Dios delante, ir delante: y tarn • 
bieri-fmié al nombre, como delante dé 
Diony todo el munddi 
• D É L A N T E R . A , i a h á z d e v n á 
Cofajcoino dèlànièrà de cafa, deíaiiterá 
dèíãya. DeIantero,y DélaiirerajUcoíá. 
q ue va delante de otra: dézi mós del re; 
Jox que va delantero qüandó da'íá ho-
ra,antes qué éo e l fé loxdéfói la feñalé 
l i f o m b r i . 
- D E L A N T À L, cóírü'ptédeuárf-
fal,élpañp que ía muger fe pone delã-í 
repófno enfuziar ia raya^oia váfqüi^ 
ña- . . _ . 
^ D E L A T E , ei-falteàdor de canii-
ftdsa íateñdoj porque fé efcóndé ên U 
éíoeiíara.Gorrompiddde Látrèjq tam-
bién íe dixo á latendoj-int.erpueftá-'táT; 
feu â Horftine Laúño.;4tro. tílss Vidé^iiít 
fbíLádrüfli 
; D E L A T O R,^n'dmm6-Lãtiâd 
P'eía'torVóccükus áccafator, S¿ Calucbs. 
iíí3tor,ei àcufadòrjel tajálfifti fclfòplon; 
- ' Ek dé'U'tor habc't) ¿ftiod ''ddbkiyixtüuíní' 
Los málíínes Fuerofi fãuorecidòs^e mS 
chos Emperádorés Rómaños^ ábòrrè 
•cidbs'de Ôtros; La ley Papiá les 'conñl-
tuyo prémios-aplicandòíes là m:rt^ff;dé 
Ja-pèha. Nerón fe t a r ' éduxo :¿ lá§uèm 
j5arre:por ib qual fúér'ó dichos qüadrií-
piatorés. TibencCefar lés daua iuacho 
.creáito: Viteiio,? Dòmiciahò los fauo 
Tfició oemaíiadojàunQue al principib d^ 
fu imperio los caftigô feueramenté5éõ'-
mo lò dizé Marcial lib! r:èpigr.4. •' 
T&rbà graüis pac^pfártâdfc mimicÂ '-ifutHii 
fcmher 'mijerus foiítitáhat'opeiy1 
Tr-aútra Gezâlis\nec -ccej/it &renÂ noçÇnieSi 
E i delator hatét; àkcddãbat exiiíüm:1 
Éxuíàt ÀuÇonta frofàgus dèUiorab vrbei 
Vefpãíiárib^y-^rOj-áborrecieròn canrcí 
los inàlíiries qíiéiòscoridehauaR a dèf-
tièrrb,y a açbtes /Piô Ahroninó^íèrííà 
jpuefta penade mííérté ^ delator q%cí 
prouaíTela ácufácion jSbrèí KecBa. 0 - T 
piíiò Mácrind Eoípéi'adórj ios cáffiga^3 
üa reuéraméété; - . : ' 
D E L E G A Rj'embiárjO mandai à 
fotroque vàyaén fu hombre, deLverbo" 
delego.as-peniiltimaprodufta, depute^ 
pr^&cio qúempiám meo loco, officio^ 
ñegotidve exeqüendd prènciõ . Hin t 
fübdelegare dicitmiSj deíégatas-hòbis a 
Principecaufàs alteri coghofeendãs iriw 
i'ungere. ^ lusz deíégadd, delegatus, 
cüi caufa démiuitür terminada, ve lexõ 
qüendá,vices delégantis repr^fe.ritan^ 
& in iurifdiftiòne, nihil propria habés. 
Vide Bnfonium,verbddélegare. 
D E L F. í T E. Lat. voluptas^elici^ 
déliciarüm: de'dbnde tomó hotòbre e l 
deleité. Dèleiíatjdár a otro deleite y c ã 
tentó. DeleÍEárféjholgàrféjehtréteher-
fe,y règózijàffe.Xíélèitofò, èl lbgar 4 
ífe cohtentd. Deleites é ñ p l u r a l , fiebre 
retomaeftá paíàbrà en rrtáíá pàrté,y vá 
table.tôiJa côfa qué 3á êãmêHto; D ixo 
l&áeieite y <3eIeiEar,deI vexbo L at .dele 
,ê:Q<aSiÇoiíipbfitu â.lafto.jqaod-eft frc-
quenrstuium-ab amíquo verbo Laeio, 
deleârsíioneín habeojdélefíacionem af 
fe;ro:eft igitu* deÍeiS:o,cõpoíÍiàai â ver 
-bplajñojpfoprié^dijlcedinej vel fpe ali-
qua ducOiôc fírrè femper io peioré par-
_tem accipiturj vide CaiepíRüm. 
D E L E T R B A R, empeçar a leer, 
.pronunciando- letra por letra, como Á. 
ib.ciinluntar partes. 
- D E L a Z ; N A;BL.E.Lat.lübricus, 
ilpídesliçaderojque facilmente fenosjvã 
Jps gies por eílojo fe nos fale deías ma-
nos: jtiixo fe 4el yé ibodesüza r , y efte 
delfonidoque haze lacofa que.fe'deC-
lizajcomo el dela cuíebra quando fe va 
desligando por-vna peñ3,-o por vn prá> 
dOjOpor la í i em,o deiifojdesliçar. 
.D E L F I N - Lat. deiphio. inis. ¿e l? 
phinus i-â GrscO nomine ^ A ^ e s el 
xielñn.vn pez conqcídpiefpeciaífnent,e 
jde los maiineros^pare fus cachorros, j 
¡críalos a fus tetasjcomp-ía va!lena,y en 
J3iez años llega a toda ja corpu'enck q 
^juedetener.Es eLdejnn muy amigo del 
jbprobre-.ygor efla razón es dicho en 
C n f gOíJ!:Accy^D&iTr©-,y ios nauegames 
los Esm-an Simones,y a eñe nombre a-
,cuden,o fea por fer chatos de.narizes, o 
Jgarqceaquelmqchachp-con quien ja* 
^gãua .el delfín en ei golfo Baiano, dizen 
auer íe í iamadoSimon. Es velocifsimq 
,1235 que orro ningún pez. Deleitafe có 
larnuíica.Efcriue del PÜnío lib. 9. cap. 
8. y .pone muchos exemplos deios delfi 
iies que han tomado atniftad con los ho 
bre^efpecialmentecó ios muc'hacíhosj 
con losquaíesparece hazerfe creedera 
la fabula de Ar ion : el qualauiendo ga-
nado mucha fuma de dinero con el sr-
te de tañer y cantarle boluia a Corinto 
pitriafuya:y los marineros en cuya na 
uepaíT2ua,nocontentosde quitarle ío 
qae ileuaua, determinaró echarle en la 
níar: pidióles le hhieffen gracia de de-
xa ríe tocar fu inftrumentó y cantar ja 
caya haríaomaacudieron los delfines: 
los qcales le f è c ò g i s r o d y llenándole 
vno dellos fob re fus efpaldas le facò haf 
ta el puerto de Corinto. Efta hiftpria,o 
fabula,cuenta largamente Heródoto U 
bro i .y defpues del Geliolib.iõ. eap.yl 
timo,y Ouidio iib^.Faftorum-Aiciatq 
jen ía emblema 89. 
Velfmminfiâens é x â a tiruUftilcatArhn? 
Kocfy mires muíc£i_.fr£mt-, 0* ora fono; 
$>it!im fit aHiiTi hominiSynon twn mens ài* 
ra fer arum eB$ 
JÇuify vir/s rapimur,pífcíhtss erípitatír* 
í o r ^ f t a s ayudas q e lDe lân ha hecho 
a los hombres para fíniScar vn focorro 
-de quien menos fe efperauajle pinta co 
vn freno y riendas.por auer fe raid oco 
rno decauallo,a los que ha puefto ea 
faluo^ en algunas.monedas, afsi de los 
Taretinos,,comode losLacedemonios 
eftaua efeulpido vn delíín, que lie «su a 
fobre fi vn muchacbcy otras conArió , 
tañendo fu cítara, fin otros muchos re-
tí erfosde monedas que trae Pierio Va-í 
leriano lib.27. dé Delphino. V n delfía 
a los pies del dios Baco, íiniâcaj que el 
-vino mezclado con .el agua de la mar, 
fe conferuamejorjqueconladulcejfe-
gun refiere Columeía. El delfines fica 
bolo de la ligereza y prefteza:por quaa 
í o ( c o m o tenemos dicho)esei roas lige 
ro délos pezesyy.de los quadrúpedes, f 
aun cafi de lasa.ues-j feguo ioafirma Pi i 
nio èn el lugar alegado: y para contra-
poner la tardança peísdacon la prefta 
ligereza, y dar entre las dos vn medio, 
plntauan vn delfin rodeado a vn ancora 
có la letra Griega O-TTW^Í S^a^iaSy Fe-
flina lente. El Papa Paulo I I I . tuuo por 
empreía vn delfín abraçado convn ca-
maleón, y la letra M A T V R. E j el to« 
maracuerdo en las cofas y no aprefTu-
rarlas-es de hombres prudétesj pero lie, 
gando al punto de refoluerfe,es bié dar 
prieíTa ala execucion.Atciato a la figu-
ra del ancora,y el delfín, da diferétefea 
tido del paíTado en h emblema 145- quç 
tiene portitulo: Princeps ftibditarum-m 
columitAtem froctírarts. Acabando con 
eftediíi icoj 
j^uarn âeeet ¡ m mmorts. gefiâre infignia 
Regès 
^in-cho7¿z quodnautisfípopulo¿Jfc fao^ 
Los Tarentinos trshian en fa raoneda 
esculpido vn delíin, y fobre el a Tareto 
fu fundador, y en el reuerío ai mefmo 
Tarenro/obre vn caualioí'dando a ente 
dereipodercjae tenia en ína ry t i e r ra . 
Ariílotel.lib.p.de h'.íloria animal, cap. 
48. y Eliano Íib.i2.cap.5.dizen,quemu 
riedo alguno dé los delfines en ia marj 
le Tacan a tierra los demás , licuándole 
dos deiios fobre el agua, 
A l delfín fuzen opuedo del crocodi 
lo.porq efte tiene grande enemiga con 
el hombre : y por el contrario el delfín 
vea inclinación a quererle bien. Veras 
a PierioValeriano lib.z7.de Deiphino. 
A ?linio lib.9. c.8. cuenta ranchosexe-
plos,/ enere ocres, el de vn deí/ín, que 
enPuzo l toa^ò afición a vn muchacho 
que le echaua pedaços de pan: y en lia-* 
mandóle Simon acudia, y le lleuaua fo-
bre fu efpinazo, recogiendo las aletas 
por no herirle. Llaman Delfín de Frã 
cia ai'primogeniro heredero delReyno 
(GaíTaneo Catalogo gloria müdi, quin 
ta partejquadrageüma prima coníidera 
tione.) Diofèle el nóbre de DelSn^or 
lo quefacedioel a t i o d e m i l y t r e z í e n -
tos y cincuenta y dosjqueNumbertOjfe 
ñor riqaifsimo en Francia5tenia vna tie 
rrajO prouincia, 'dicha el DeÍ6nato:la 
qual vendió ai Rey de Francia, y todo 
el dinero queíedio por ella repartió en 
t rèpobres,y (e metió frayle Dominico. 
Huuodeconfemir en la venta el Empe 
radoí Carlos 11II .por fer la tierra fuje 
ta a fu imperio,y fue con eondiciõ, que 
el hijo mayor del Rey deFrácia toma-
fe nombre de la dicha proumcia>y fe 
llamáis slOçlíinjy truxçfe Us armas de 
áqneleílado. 
D E L G A D 0,fe dixo de delicado, 
oponefe a groíTero, o gordo. Algunas 
vezss vale futile ingeniofores epifteto 
del cabeílojdel hilojde ia vara^tela^c. 
Hilar delgado, fer vn hóbre demafiado 
de menuíojque mira en cofas muy po-
cas. Delgadez. Adelgazar. Delgado; 
Delgadillo, nombres de linages. 
D E L I B E R A ^determinaba ve? 
bo Lai,deliberare â libslla, qua quid p5 
der2turj& fignificst confultare, perpeii 
dere,deíiber2tionem habere^coEínliuna 
csperejdecernerejfr^t'jere: &c. DeSibe 
rac ión , la determinación , dsliberado3 
determinado. 
D E L I C A D O . e l defiacacomple 
x ión , vide fupra Delgado, delicadeza^ 
delicatDS,deiicíofus. 
D E L I R A Rj vaie defuariar, des-
baratar, dezír locuras, â verbo deliro.' 
as.â reftodecedo.Eítâ tomada is alufio 
délos furcos qae haze el arador 3 porq 
lira es propiamente lo hondo de en;re 
fu reo y fulco: y íi clarado tuerce de a-
quella orden y compoítara fe dize faliff 
de la lira:.y delirare jefi aesem veibum 
líro compoí i tum s de & íiroquafi. 
m Uro, iirsre vero eií agros m 
fulcos dirigere sii^deíirareà Gi scoAa 
pt/^quod eíl ineptirejtradtrnt. Delir io, 
locura. 
D E L I C I A S , regalos, no es muy 
vfadoen nueíbralengua; fino esde les 
ingenios afeâados. Deliciofo, el rega-; 
làctòconefíiremo. 
D E L I T O . Lat.ddiftum, peccatu 
â delinque.is. quod qui peccatalinquit 
officium fu^m,quefi temamos eívoca* 
blo en fumo rigor vale omifsicin,quan-
do vno falto en hazer lo que deuia.Pe-
ro d e ü á u m y peccatüm , todo ímiñea 
vna cofa.DelinquirjCometer delito. De 
línquenie,el que lia cometido delito. 
D ELO-S^isladeimarEgeOjía mas 
üu&re de todas las Cycladas,por auer 
Latona parido en ella a Apolo, y D i a -
na.Dize Ariftotelesauer tomado el no 
í>re de AÍA^^averbo ^KAoajmsmfeíloj 
porquanto eftádo cubierta del mar^re-
penrínamente fe defeubrio. 
D E L í A , la que es de la infola D e -
Ios,y nombre de alguna dama^icha af-
fijComo lo fingen en algunas comedias^ 
y propiamente Diana, o la Luna fe lia» 
maDel i^yApoio Delio,por aaer R á b i -
do en DsioSé 
D E M A N D A Rj Vale pedir,ea 
j nyz i0 , -0 fuera del}o pregwntarj aúquo 
«[verbo Latino d e m a n d O j d ^ S j t é g a cafi 
Unificación contrariajOjUe es encomen-
dsr y comecer.EnXDaiVeiUno hablando 
en rigor valdraboluer a pedirlo que fe 
m3ndò,dio,y en t regòjque la partícula 
¿fijY deíjhazsn contraria la fmificacio, 
como degradar, defcomponer. 
D S M A N Ó A en juyzio.añio.nis. 
Vide Ant.r^ebr. verbo demandar. 
D E M A R C A C I O N , la diuifió 
de ias prouincias, vide Marca. 
. D E M A S, io que es por exceíTo: 
dar demás en ia medida,exceder enellar 
eft» aduerbioeíU compueftode de y 
mas.Es algunas vezes termino forenfe, 
defpuesde auer nsrradoalguna cofa de 
2!r,deni2sy allendedefto.DemaSjy de 
menos. Es por demás, es efcufado. Sin 
mas^ni mas^d efljfmefperar a razones, 
vide infra Mas. 
O E M A S I A,todoIo que es fuper-
ñ u o : y algunas vezes finiíua agrauio y 
defcorteíia. 
• D E M A S I A D O , lo fuperfluo,y 
el defcoxíes^que ha eftado deícomedi-
-do con quien deuiera'refpetar. 
D E M E D I A R , auer perdido is 
niitsd de fu fer5cbmo iarppa traydaef-
•tâ demediada, porque ha feruído haíia 
gafta? lamkad.de Lo q era,© valia nue-
ua. Deroediado. 
D E M O C R A C I A , el imperio yo 
puíar;qaâdo no fe gouierna por los no 
bieSjfji fabjo5,redusidos a cierto nume-
ro,fino por republica formada; como 
Ari í íocra t ia^ lgoüierno délos princi-
pales. Olygarxia^eldelacanaUa. Ti ra-
nía, el de ios qae fe alean :con ella por 
fuerza. Monsrchia.elgouierno de vno 
folo^omo el del Rey. Dirafe en fuslu 
gares de cada particular deflos, por no 
repedr ias cofas muchas vezes. 
D E M O C R I T O/us vn gran Fi -
lofofo^aturalde Abdera,ciudad 3 Tra 
ciajaáondecomünmente los habitado-
res deda eran de poco difeurfo : y efte 
pareceaueriesbeuido ei fefo^poíqfue 
fapiemifsímo e ñ t o á o geñéro de «Jeri-
cias.Su padre fue tá r icojquefeatíeuio 
a dar vnvañqueteaXerxesjy a todo fu 
exercitoXa iegiiitfta que íe cepo a De 
niocrkOjgafíò en darbueltã a l inundo, 
comunicando colos fabics deljMagos, 
CaldeoSjGimnofofiftas. Recogiofe fi-
na ¡mente a fu tierra a vn huertecicofue 
ra deía ciudad. Defte fe cuenta que fe 
reia de qualquier cafo que fucedieffe:al 
contrario de Heraclito que detodo l io 
raua. Cicerón en el libro 5.delas Tafea 
lanaSjdízCjque para con mayor futileza 
poder contemplar los fecretos de,la na-
turaleza,fe cegò.Murio cafi de ciento y 
diez años. Democritus (PxttoKgneS, iur 
dex populi. 
D B M O N I 0>daMiion5Graícè 
/¿a)p,Deu5,vel fapiens. En rigor efte vo-
cablo , fi ni Sea efpiritUjO^angeljíndiferé-
témeme bueno,o malo. Y Platón llama 
al Dios Gouernador del vniuerfo, 
ytsw tAcetiíOi'cC) magnum diemona j pero 
en las fagradas letras í i empre í e toma 
demonio por el efpirítu tnaloj o por el 
diablo calumniador, que todo es vno» 
Yafs iquãdo ios ludios drxeron a Chfo 
nuçftioSeÚQTyDíewomum habes;no ha-
ziendo cafo de las demás ¿frétas qae le 
auian dicho,refpondio a eña ,£¿0 dxmo 
mi&m non W^.Ioann.cap.S. Dixofe <̂ *# 
ítítífjjDeas veS f a p i e n s q u a í i <P-emíeatp,\á 
eft, feiens, al mal efpTritu KzxoJ-aÍMQlfJ 
malum gennium,y al bueno âyxh<P<xi~ 
H M j ív t̂ziittoy^ de demonio Socratisay 
efe r i tomucho.Eldemonioaúque fabe 
mucho, es fu ciecia vana y prefumptuo 
fa,arrogante,y foberuia; y como es fin 
candad,feientia inHat,chantas vero xdí 
ficat. A I hombre malo y peruerfo fue-
len dezir,que es vn demonio;por imitar, 
le,y tener fu condición. M uchos nom-i 
bres tiene el demonio,diablo, calumnia 
tor;B^'Íai>fioeiugo, Belzebu, dominas 
mufearum. Satanás, aduerfarius, co¡u-' 
her^ortuofuSjBehemotjia granbeíí ia, 
Leuiathan.i.CetuSjValiena.Segunalgu 
n o s f e d i x o demonio «wí Aupxivtiy^ 
terrotfiiE incucere^quibus nominibuí ia 
Scri-
ãeripturãappeíletur diaboIus.VideHiè 
ronym.fuperiilud ífaix càpi í / i E t occi 
dei ccici?ft,qtii-ia mari eft. 
D E M O N Í A C O , } ' Éndetttonii-
¿ 0 , 6 1 q u e e f i à veicadòdei mal eípiritú. 
D É M Q S T E N E S , ^ ¡ ¿ o H í f ^ r o 
bur põpulij^Hiiioc-.popiiiuS,^ créív.á$,ro-
bur,Orador clariísimõ en Atenas,fue 
hijo de vnéfpadefo,© cüchillerOjCáudá 
lofo y í-icoj pero muerto -fu padré, por 
maia adminiíiracion de füstutores,qu.e 
dò pobre y eftudio Con trabajo;. Êíláua 
encerrado en fú cafa dos y tres tnéfés 
continuos eftudiando, y por inbabiütaf 
fe dé poder faür fuera, fe corraua la me 
diab3rba,efperahdo a queiguajafíe, pa 
radexarfe ver y falir en publico . Era 
hombre templado .y. grã trafnpchador: 
y pofeíTodixo del fan G e r o n i m o , q u é 
auia gaftado.en fu vida mas azeite quê 
vino. Hizo gran contradieion a Filipo, 
como alque ponia aífechanças a la li> 
ferrad de fu Republica: y al fin por or-
den de Antipatro, queriéndole préder 
Archias,actor de comedias,íé pidió tie 
jpo para efcriuirvna carra a fu cafa, y me 
tiendofe la pluma por la boca finferfen 
tídojporq fe cubrió con la capa el rof-
troiquerieiido facarle porfuerçadel te 
plodeNeptuno, Afilo y refugiocomü 
en U isla de Calabria, le hallaron mue í 
to. 
D E M Ó S t - R Á K decíaf ar,m3m 
feftsrjhazer patentejdel verbo demóf-
tro.tras.monftro,indicó,oílendo, decía 
ro. Demoftracionjdemonftràtiò, eft ar 
gnmentum firmifsitnum, pêr fe rei dú-
bias faciesfidem, & apud Reitores,caü 
fx genus,quc)d in laude, vel vituperio 
verfatuf. 
D E M V D A R eltiempo^s.que-
rec boluerfe de ferencturbió y vento-
fa^o Uuuiofo. Demudación, la tal mu-
dança. Demudarfe,perder vnO fu pro-
pia color por algun accidente - Demú-
dado.elque ha perdido fu color. 
D E Ñ A R I O^etiarius-denanji 
G : x ; è ^fá^M . c íer tâ moneda de plata 
cerca de los Romanosjq en el principio 
fetrocaua pòr diez affes, dedóde t o m ó 
el nombre.Veras a Câlepino,y a lPréf i 
dente mi feàor don Diego de Couarrii 
Uias en él libro qüe hizó de Mohetis, ã 
quien alega el padre fray Diego Ximé 
ñez eh fu Lexrcoñ Ecciefiàftico,y lo trâ 
ta todo muy por cxtehfõ, v trae los Its-* 
garês dela Efcritura donde í"e haze mê* 
Cioh dei denarid-
D E N A R í Ó ,eh qbahto iiiitnérò 
dieces termihò dela infinidad délos nu 
meros, porque ên Uegandõ a él bolue-
inos aincnícàr íss vñidades. Y c ò m o dí 
xo Filori Hebreój hablado dei denarioj 
Circa quem ceú metam, vóiiiuntur, Sc 
íefíeétúntur númeíi; 
D E N I A , villa en él Rey no deVa-' 
lencia: eílâ á lã marina,y tiene -yn famo 
fo puerto. T o m o el nombredeDiana; 
a la qüal eftaua confagrado aquel puer 
tõ,y vn tempiojque auia cercadeLY af 
filos Griegos Hamaroii e í i e lugar Ag" 
"Jítánòvjâel nombre « y t ê / í / í . D i a n á 
TTccfix "Jo x fl:£j»*rÉí¿y£í{/,id eftjaerem diuí 
dere & ilíüfirare. Ypóre f ta razón le 
ilamaròoDianiurmy corrompido el n ó 
bre Denia.Veras a Efleuan de Garibay 
lib.ó.cap.p. Por otro norhbreGriegoIe 
llamaron H/it^írKo^ííof^Hemerofcopiõ^ 
ide^Diurna fpeculajporqueienia vnà 
torre muy alta que defcübria grã peda-
Ço de mar y tierra . Éntjfndc fe ausríâ 
hecho Sertorio:y afsi muchos dizen, q 
Deniatuuo pornombre AtalayadeSer 
torio. Y dizen fer lo mefmo Ferraria, q 
vale herrería : y házelo verifímil auer 
dicho Efi:rabon,què en squella parte fé 
labraua buen hierro: fue antiguamente 
ciudad. Abraham Orteiio, verbo Dia -
fiium,ad mareBííeaficümíeft vrhs i n -
ter Sucroriem & Carthaginem.Deniaj 
Kodie vocari fcribunt, Florianus, M o -
r3lisJ&: Cbfius. Denia fue primero có-
dado, y en eltiempo del Rey do Pedro 
el Cruel,cuent3n las hiflorias q elCon-
de deDenia,y Bernardo de Cabreraja-
uian venido por parte áel Rey deAra-
gon,á concluir las diferencias que en-
we eftos dos Reyes ãu ia t anencamizs -
te y fangrlentas. Defpoes tomó titulo-
de Marques,hafta ©y q«ele fiene,ypor 
largos anospoíTeajCÕnios demás diña-
doSjdon Francifco Qoniez áe Sãdoual 
y-RojaSjOuque deLerasa.i&c. 
D E N E G A R,es lomefrnoqiiene 
g^r/aluo queia partícula dcjauget fig-
nifwstionexn: y vltca deño es termino 
forenfe. 
• -O E N V E D O, vale tanto como 
determinación prompEa',quado vno fu-
biramentefe arroja a lo que a nueftro 
parecer haze fm premeditación y con-
fuka: y eíre tal fe Uaíxia Denodado,qua 
¿denudado^f ta cornada la íimilitud de 
los que fe deínudan para nad3r,que en 
fokando la camifa fe arrojan de golpe 
en el agua: o denudado el que no tiene 
que perder, y aísi es atreuido. 
- D E N T A L , el palo en el qual fe 
encaxa la reja del arado. Latiné detaie» 
lignutrijCui vomer arandi caufa induci-
lur^fed pro vomere poni Tolet. 
D E N T E R A,dentellones,denta-
dur^dentecerjdentellear. Vide diente. 
D E N O S T A R , afrenrarjvccablo 
corrompido del Lat.dehoneftarj deho-
nefto.tas.contrarío del verbo hcnefto: 
y de alUDenuefto^a afrenta,Deíte ter-
mino vía la ley 4.01.4. part. 2.. por toda 
eiUjenqueefpecifica tres manerss de 
denoftar. 
D E N S O, lo q eaâefpefTo,del ver 
bo Lat.denfo.as porefpeíTar^ohazeref 
peíTo: y denfus.a um. 
D E N T O N , fegua Ant.Nebr.pez 
conocidojdemexjdenticis. 
D E N T R O, es aduerbio de lugar, 
jnrus: détro de mi coraçon: aqui es pre 
poíicion,intra. 
D E N V N C I A R, dar noticia de 
alguna cofa:es termino forenfe, y vale 
acufacion en cierta forma. Denuncia* 
cionjdenunciador, denunciado, denun-
ciatoria. 
D E ú A RS Ejtenerfe por digno, o 
tener por cofa digna, o preciarfe de al-
ga a f t a . Vale lo me freo queDignarfe. 
En las coplas de Mingo Reuulgo fe vfa 
termino, u s sqtii laien deiüenar j 
íe : videmfraDefden. 
D E P A R T I R,esra7«5nar, quãdò 
vno prègunta,y,otro refpodejpero qus 
do vno fe lo habla to doino departejpof 
qoeno- áa parte. Tamtien" íiniÊca aU 
terçar. - "-• - • 
D E P O N E R , delverboLat.depo 
Siere?íd eft-deoríú poneré, dexar arras2 
oluidar^eífar, degradar^ depoficionj, 
d e i e á i o a b a ' i q u o grada. 
D E P V E S T O j e l declarado.De-
poner}algun3s vezés valeteñificar. "Ce-
tras vezes renunciar: yerbo deponente 
apud Gramatiíos. 
D E P O S I T A R , delmefmoverbo 
Lat.deponere, q u ã d o l o s q porfiã y a-
puefrã depofítã en manos de vn tercero 
alguna cofa pars el qae faliere con fu its 
tención. O quando laiiíOkra de oficio 
depofaa aquella cofa/obre la qaal f e l i 
tiga,o en otra manera. 
D E P O S I T O.Latdepofrtam.tiJ 
fubflannuumslicuicommendatumjcre 
dirom-resdepofrta. 
D E P O S I T A R I O , la jjerfon* 
en cuyo poder fe pone eldepofitOjps-
raentregarla acoyafuere,quando con 
ftare del feñor legitimo della. 
- D E P R A V A R , del verbo Latino 
depraaOjpenultrma proda£fea: prsuont 
faciojvitiojaduitero, c o r r ú p o , & qifoá 
bene,autdii3:um,at>t feriptu eft, in déte 
riorem partem detorqueo.Deprauadoj 
lo que eflá corrupto y adulterado; de-
pravación,la tal corrupción. 
D E R E C H O , quaíi directum, cri 
quanto fe opone a tuerto. Lat. reí tum^ 
qood nulla min partem defleftitur,trãs-; 
feriur ad animum.Horat.lib.i.ferm.fa-
t y r . i . 
E j l rtodus h rchtts: fiint certi dem^ fines, 
Jg&osvltra cttrafe nequit eonjiflererecTit* 
Derecho,fe toma algunas vezes por les 
que difponey manda,© la náturaleza;eí 
Princjpe,laciudadjO el pueblo,o la ge-
te,o la coftumbre; dedonderefuíran, e| 
derecho natural,el delas geres,el ciui l , 
los plebifcití>sfy fueros^cnñiíucíoíiesj 
orde« 
erdenaSçis; cõfWbíes>&c^El.<teçe-! D E R R A M A R ' , verter aígons-co 
cho Te diuide, en derecho diuino, y en &,o liquida, como agua, y vino, &c.- &? 
humanotefteen derecho naturah el Ú Q diuididaen partes-pequeñas, como.-trip-
las gentes,y elciuibvítra d e l q u a l t e n e - go ,y Us demas aiieíTesylegubres* P u ô 
mosel derecho Canónico, por donde defer verbo Hebreo de Oüi ratnas, c a -
fo n juzgados los cierigQSjyçofasEcele cu lcare jporque lo que fe derrama eií è l 
fiafíicas.Cinco libros.deDeçretalesper fueló,fe huella con les pies. Derramar'. 
Gregorio IX.SextoDecret.por Boni- tnonedâ,qfe vfaen ciertas Tolenidades, 
fació V I I I . Cíememinas por Clemente quando fe toma pofíefsion de alguna 
V.Extrauagantes por l u á n X X I L D e - dignidad.Derramarfe, valediuertirfeJ 
creto recopilado por Graciã,y aproua- . Derramarla hazienda,gaftarla mal. De 
eo por Eugenio J I I . De todo lo dicho rramar fangrejfercrueh y derramamié 
f é d a r a z õ e n f u s l u g a r e s p r o p i o s , y por to de fangre, muertes..ESe v e r b o ef t l 
effo va aqui á t r o p e l l a d o . Derechps coajpueftodeDe,ydeRamo,facado de 
llama las gabelas q fe impone fobre ¡las lafemejanja del árbol qaãdõ ledefmo 
inercaderias . Derechos de e fcr iuaaos c h a n j q u e l e c o r t ã í a s r a t n a S j y eflasque--
y roiniftrosde jufticia.Hazer derechos dan efparcidas por la tierra, vna acá y-
en Valencia, eí pagarlos , y f a c a r a í u a l a otra acullá. Vide Globã linguar f a n â a í 
deílos. Eftar a derecho,parecerpor fi, lib.a.c.i.Efaias.cap.io. E t exádetarbores 
o por fu procurador en juy2Ío,y paíTar perplexasfdfttyferro.Viñe TheC Hebr<eJ 
p o r l o q eljuez f e n t é c i a r e . Iuzgar-vnO: v e r b o ĴJJ nacaf.^í Derramador de U 
e n á c r e c h o de fo dedo, en refpeio de fo harina,y allegador de Ja ceniza: del que 
l o lo que lecúple . I r por camino dere- dexa perder lo mucho,y tiene g r a n x u i : 
cho3hazer laraTqT).Derechero juíZjel dado de guardar íopoco . ' í Derrama-
qjuzga coforme al derecho y haze juf- dojetdtuertido en muchas cofas, o e l 
licia. No hazer cofa ra derechas, barer perd ido que gafta mal fuhaz ienda. . 
lo todo al reues. Dereeharas, etvtierra D E R R A M A S , vocablo Cafie2.-
¿e Salamancíj y Caftilla la Viejajlo q faw a n t i g u O j V a l e í e p a n i m k D t o s j O í í ^ 
fe da alacriadaalcaho d e l a ñ o j q u a d o fas í o b r e Jos pueblos . EíH el vocablo. 
C!jple,decaif ado,to_ca,y mantillo. De-- corrompido de Garramasi porque ga*. 
i:echamente,re£taraente; Endereçaryn rea mi ren Arábigo, d i zen , vale cobrari 
níjgocio^encaininarle demodo que np elpechp.. . 
íe yerre. ; " : D E R R E N G A R , d e l u m b o . b a s ^ 
y-7 D E R I V A R, apartar vna cofa de lo mefmo que defeaderar,quando el a-
0?5aj ày^rbp ¿at.deri.uo; uas. Deriua-. nimalpor efiarfencido en las reneŝ , o í 
cion^eltalspartarciemo- : , :* en las ancas, fe dexa caer "con lospie í : 
D E R I V A D Q,el apartado. Cerca traferos.íin poder fufrir carga.Efto Cu-
de los Gramáticos ay:nõí>resderiuati- cede nojolo a lasbeftias,,pero tambiê: 
uosque tra.e^pngen,y fe apartan de o- a los hombres: a los quales j/aman ren^, 
tros q ué lia man primitiú'o;?. . i , eos, q.uando caminan abiertas las. pier^^ 
. O B R O G A R . L a t . d e r o g a r e dero nas^ con mouimiento tardo, y que les 
gatur leg^cú parsdetrahitar abrogatur; caufa dolor en lasrenes,yenlos lomos., 
lex cum prprfu^s t.ollitur.,Modeftinus.., Derrengado, delumbis . lumbis. ... 
¿>*E.R>R.Á R ,qu i tare írabo , c4Ur . ; D E Ã R E ; T I R , defatar lacofa q 
¿ara. tniwilarejicp ncare^curtare. Derra eftà concreta, y vna çrt forma l i q u i d a , 
liado,elanimalaquienh^n quitado la y q corra,del verbo Griego ^tWjâuo, 
cob. A Us mulas que-bafta aqui enEP; c ó í a p r e p o í i c j p De, q acreciera la (inifir 
p a ú » fe vfausquitariesláscojas,fe: Ua-" caçion. Derritefelos jnetales^acera,U 
^.aaRâhonas. Videinfra Rabo. .-;": r ; , g iCue^pc^Umanteca^c . ;.. 
D Ê R R E T Í R S l , t e g a k í fe^o -
fumirfe,defatandofe eft iâforma dicha-
Derrecirfede amor, es de los que hazé 
delosrnuyeíiaraoradõs. Derretimien-
to, derretido^ 
D E R R I B A Rj êchar de áíto parâ 
taa^ojdefcotnpueftamenteicotno derri 
fcar los mürosjla cafa, &c . dixofedelâ 
partícula de,y arriba.'Derribar los ar-
boles: derribar la fortuna a aiguíio, def 
caecer de ftieftado-.dembar cabeças,h4 
zer mucha matança: derribar la calentii 
ra avnojdarcon ei en la cama; y quado 
çs grsnde.dezimos^ derribara vti toro. 
o V n gigàte.Deíribado,elcaidó portif i 
rra.Derribado de ombros.derribarfe» 
caerfe de fuyo. derribaria capa^ifpo-
nerfepa echarmano ala efpadajyíeñiñ 
D È R R O C \ R, echar de lo alto 
de la roca,o de algtí peñafco:dixofe ro* 
ca de rupesjcon alguíiacorrupcion: ra-
bien fe pudoau^r dicho dei verbo rufi-
re,porcaerdeIo aleo ios peñafcoSjpie* 
dras y edifícios* Por traslación valedef-
cõponef a alguno que eftâua entrom* 
zado en lugar aítojcofa ordinaria en el 
}uego delafortuna, quando los hóbres 
fedefuanecenjV no tienen buenas cabe 
cas para fuílentarfe con prudencia y m o 
deftia. Todas las formulas y modos de 
hablar que hemos dicho en la palabra 
derribar, fe pueden acomodar al verbo 
Derrocar. 
D E R R O T A.,el viaje que hazeti 
losnauiosporia cnar. Algunos quiere^ 
fe aya dicho â reta, porq fe gouiernan 
por Israeda de ios vientos,diuidida pr i 
íneramente en quatro cardinalesj y los 
van muitiplicando cõ la diuifioii delaá 
quarrasen ocho,dezifeis ytreinta'y dos, 
Oirosquiere feáyádichojquaíxde Ro 
éa;porq los Rodiosfuemlos primeros 
q vfsroii el i r te de marear, y Je dieron 
fus leyes; las quales defpués-adniitiero 
los Emperadores Romanos} llãmatida 
leyes Radias todas ias q pertenecian â 
lanauegacion,'y a la materia de rena-
üaii.Refertur inC.Rhodig leges difl;.2. 
Víafe defte termino t ib i en , quando fe 
tamlnâpõf tleffs^âunqloipropUíBêta; 
Aeftâsrlièdas dedohde faleh linca; re-
êí:as,y en ellas eferkos los nombres de 
los vientós^ueí tas en lãs cartas de ma-
rear,llaman los CofmografosRumbor,' 
del nobre Cr i egõ f d s ¿ £ & i trochus, tur-
bo'.de dode fe dixeró rúbadas; termino 
náutico. Vide Burrumbadas fupra. 
D E S , refponde a la prepoíicion La 
tinadis:hallâfèta folo en coponcion: al 
gunas veles nota negación ,como def-
compueftójnocompuefto; defdichadó 
fin dichâ. 
D E S A B A H A R , euapôrare /aca í 
ãl aire lã cofa q eftà caliente y arropa-
da, pará que reconcentre en Í í e l b a h o . 
Vide Baho. Comumenté íiniñcáfadef* 
áhogarfe de negocios,y efpacjarfe. L u 
gár defabahado, el efpaciofo. Hombre 
defabahado,éldefémbuelto,q de nada 
fe empacha: défabaharfe,defènfadarfe 
y efpaciarfe: defabahamiéto el tal def-
enfadò. 
D E S A B É Z A R , hazer perder el 
í>eço y co{lumbre,como cofaperjudi-
ciaLLat.dedocere* 
D E S A B I T V A R,defuefacere^õ 
e s m u y v f a d o ê n lengua Gaílellana. 
D E S A B O L L A R , adereçar las 
liólUduras que fe hazé de los golpes en 
lasarmaSjO enlosvafos de metal,cacu-
tías emendare-
D E S A B R í Ü O, lõ q nene pdetí 
fabor,© es infulfo:hombre defabridojei 
de íond ic io afpera: deísbrimiemo, def-
guílo:defabrir,defgí3Ííar. 
D E S A B R I G A R , quitar el abri-
go, y dar lugar al frio,comoel q fe qui 
ta la ropa cõ q anda 'abrigado y caliéte^ 
D E S A C O M P A ñ A R ,dexar de 
acompañar a otro,o quitarle íacompa* 
ma:defácomparudo,el queyacoii me-, 
nos gente y acópáñamiemo dei q fue-
ra juftotdefacopañamieto, diUocratiô* 
D E S A C A T A R , defeomedirfe^ 
defacatOjdefac-atamientoj de AcatOjmi 
ramiento y refpeto. 
D E S A C O M O D A R , hazer perder 
el cómodo y a í í iento; deíâcomodarfe^ 
áéfscamoJaJoj dé&cotnotfamíenip. -
/ D E i A C O S T V M B R . A R S E . i r c o -
tra ia coftutübre, procurado, venceria. 
O E S A P I A R. Lat provocare Ia • 
ceíire. Defafio, la ley primera z'it.iz. de 
la 7. parti ría, declara, q cofa fea defaíío,y 
cjuié puede defamar, poreftas palabras: 
Í>cfafr£!nientG,e$ apartar orne delz Fe q Us 
filos de algorp-ífisron antigitãmete entre fii 
qfaeífe tiiardada entre elUs^como en- ma-
neta de ami(l-&d e peen pro,porque toma a-
fercebimientoel que es deÇaftado^arãguar 
dsrÇt del otraqxeLo def(ifio,e jtarx.attenirfe 
cor, cl. E defñjiitr,pertenecefcnalxdftmentei 
n h í fjDsdái%Oi& mn a los ot̂ os omeŝ  por 
rzítondeU fcqve f»c puefia entre ellos ¡afi 
como de [tifo dczimos.&c. Dcfiia materia 
ay libros eferitos, pero codos reproua-
áos por los Sacros Cañones, y vhima-
menre por t\ Goncilio Tridentino. 
. D -E S A F V E K O, es agrauio.ruer 
tOjfuerça^o íinjufticia q fe haze contra 
las leyes y fueros del Reyno, o contra 
"la razón. Defaforado, el q procedecon 
t ra ía ley.y por traslado etque acorné 
te aigun hecho íin conílderacionjCii re-
portamiento,y también elcauallo :def-
bocado,o f i n freno, que va corriendo 
defarnadamentejy fe defpepua. 
r D E S A G R A D A R , no daragra-
do,ni contento: defa tradable. 
D E S A G R A D E C E R, re fpon-
der mal aL bene&cio recebido, defagra 
decid.o,el ingrato. 
DES AG R A D O) vale defeontento. 
D E S AG-V I S A-DO,- vale d efe 6 
poftura.^grauro : vide Guifajqae vale 
adereço, com poftura-
D E S A H V C I A Rrclefafiduciar, 
perder la efperãça denlgunacofa.Def-
ahuciatloyel defpedido de todo punto 
de fu preceníion,y particularmeteel en 
fermOjde cuyafalud defeonfian los Me 
dicos.VideHucia. - . 
D H S A Y V D A R, no ayudar, an -
tes efboruar. Defayudarfe vno7es no 
.ha^er de fu parte lo que. puede .ytleue 
pata alcançar fu oreteníion. 
D E S A I R A D O , elhom&redef-
F rimer a partas* 
mazalado q tíetísipeç&tyrfò y m ú s-rç 
enel andar^porq cads q.usrro fe le c ae 
por fu pane: y en los moços, y mas los 
que fetienen por gaianesjcs gran vicio-
D ES A L A B-A R, poner tacha era 
alguna cofa. PrcuerbioiElque defala-
ba la yegua efíe la íkuajpara difsimolar 
eí comorador la gana qoe tiene de la 
cofa que Je ha agradadojproeura poner 
le algunas tachas. . . 
D E S A L A RSEj.abatirfe congrá 
cometo y alegria a alguna cofa de guf-
tOjCoajo-haze ei aue de rapiña,qtiando 
ha auidoa las maros alguna prefa que 
eilà fobr-e ella tendidas las alas: y el ga-
llo quando quiere t o m a r la gallina har 
ze lo mefmo. Venir vno corra otrodef*; 
aIsdo,es venir los braços abiertos a re-
cebirle y abracarle. 
D E S A L V A R D AR.(y defenaU 
uardar, quitar las aluardas a las beftias 
de carga. Defaluard'ado; . " 
D É S A L F O R j A R, abrirías a l i 
forjas que vienen aradas c o n fus cerra-' 
déros.Tomafe comQnmemepor.defa-
broc harfe vno, y defeenirfe, afioxando 
elveftido, cor Calor, o coogoxa. 
D ES À L F O R j A D O, el defee^ 
ñido que trae el veftido Hoxo y defa;T, 
liñado. -
D E S A L I ñ A R, defcomponer'r 
defaliáo-, mala oompoftura y atauio. 
Defaíiñado,el defeuidado de.fu perfo* 
na. Vide Aliño. 
D E S A L U A D O, el q tiene ma-
la conciencia, y no cura de viuircomo 
hombrede razón, fino que fe dexa l i e -
uar de fus pafsioneSj-como fino ttmiera 
alma:raciónal. Defalmamiento. 
DES A M A K i rio tener amorrdefV 
ámado,eI aborrecido: defamó-rjelabó-
rrecimientordefamorãdojel q norefpó 
de con clamor que:deüe a qme le sroi . 
• D E S A M P A R A Rjdeftituir y de:-
xarde fauorecer al q tenia necefsidad 
dehueftra ayuda y amparo. %• Defam-
paradojel deí^ituido'en'efta'forma.''Ei5 
Valencia ay vna cofradía delosDefana 
parados; Ia qual ennetsa los¡ cjhanüd© 
Q ^ q 1 moer-
am para-doSyfiem.pre 9 ay alguno diz^n, 
q l e oyen dartres golpes a las puertas 
dei retablo a do la tienen co gran vene 
f ación cerrada,:y aia parte donde halla 
acofUrfe vifcramo de açucenas q tiene 
en la roano derecha, vã abufcar eldef-
acnparado. Def-mpsrar, defsmparo. 
D E S A N D A Rjboluer otra vez a 
àndar.eí camino,qüando feha errado, y 
ésfuerçs bolaer por el meímo hafta el 
lu jjT.r Tflõds feerrôjcEíãdsdo lo andado. 
..--'"DES.A N G R-A Rjir íemiíchafan 
gre por la herida. Defangrado el q va 
jpejdiendo.la sai fangre: los diciplinátes 
Que fe han acotado con abrojos, o roda 
faeUs.rueleridefangrarfe mucho. 
D E S A ñ V D A R5defatar algÚ ñu 
â o x à m o e^Gofdiáno: del qual cuentsj 
q G.ordiQ Rey 3 Frigia/in embargo de 
q era rufiico y hóbre baxo,'comoios de 
Erigid,cÕfuitiffen„ál oráculo.2 quien !e 
uaiitarian por Rey,Íes refp6ndio,que al 
primero q otr-o dia entraífe en el teplo. 
¿'conteciojq aúiendomadrugadoGor-
dio para iríe a-fu lab.rança3 fe entro por 
el tepiojlleuando en la mano las coy un 
<iss,de.fus bueyesiy aclamándole sodos 
por Rey,en memoria del cafodexò col 
gadas las coyundas ene! teplo, áuiendo 
] .as juntadoconvnñudo t á c i e g o y per 
-j^esOjqpareciaJndiffoluble, ydiuülgó 
fe q feria feñor del Reyno el q le deía-
riüdaíTe y déíataffej viniendo.alli Alexã 
dro,y no piidildole defatar le corló có 
laefpada.Dan.do a entender, qmóraua 
tanto cortar comodefatar.De aqui na-
ció la emprefa délos Reyes.de Eípaña, 
acuñadaen la moneda có vn yugpcor-
ladaslascoyCidaSjy la letra Tato moma, 
•; D E SA P E R C E B I D O , el def-
i r o uey do y defcuidado délo q le podia 
íijçeder en.ynaneçeísidad. VideAper-
çebir. 
- P E S A P I A D Á D 0 5 f í n piedad, 
epiçteio de la mueae,© de lias tres Par-
,cas;i.nexorabies.. . . 
: B E s A P R O V E C H A . D p , el 
que no es de prouechò, o el^wo fe fa « 
be aprouechar dela cofa que tiene £c fu 
poder,y lepodia fer de emolumento y 
prouecho. 
D E S A P R I S I O N A R, Geara a 
alguno dela prison y quirsrle los g r i -
llos,cadenas ,o otre genero 3 privones. 
D E S A P V N T A R , quitar lo¡ pu 
tos ala cofa qeí là coíida,doblada, o ce-
rrada con ellos,como ios paños, q def-
pues de acabados y regiftrados fe apu-
ran en cafa del tundidor para licuarlos* 
vender a las feriai. Vide Pur.to. 
D E S A R M A R, quitar las armas, 
o hazer q a golpes de efpada le falte las 
piecas alq e í lâs rmado. Defarmado,el 
queefía fin armas. Petrarcha en el To-
neto. E r a ' l giorno^e. 
• Trouonimi Amor del tutto âtfarmato* 
E t aperta la v i a per glioccbi alcores: 
Chedilaçrime (on fat ti-v[cio 'vario. 
D E S A R 'RA í G A R, íacar vn árbol 
de raiz y de €3U3jo:y qualquier otra co-
fa que fedifsipa, fin quedella quede raf 
tro,ni memona, o ra íz . Defarraigado» 
lo arrancado V apartado de todo puto, 
D E S A R R A P A D 0 , e l q traeel 
veftido muy roto y andrajofo: de Ha-
rapo,que vale ropa que cuelga. 
D ES A S I R , apartar vna cofa de 
otra^que eftan afidas emre fi. Defafido, 
defafírfe. 
; D E S A S T R A D O j e g u e i r i g o r 
del vocablo auia de íinificar el hóbre <| 
en fu nacimiento no tuuo eflrella bien 
puefta q lefauorecieffe, y afsi feria de 
poco valor y cófideracion. Aftrofo, en 
cuyo naciiniento cócurrieron muchos 
de los planetas bien puertos en fus cafat 
y exaltacionesjy có buenos a f p e â o s , y 
jutameme laseftrelUs fixas; q afsi ellas 
como las errátes, todas le da tanro.que 
por fer el fujeto de menos capacidad, 
vienen a róperfeomo dizê)el faco)ydac 
con el vna gran caida.Trócados los fre 
nos,a efte Uamamos defaftrado, y al o-
tro desfauotecido de las eftrellas Aftro 
foivocabloscfue funda fu orige en la va 
na opinió délos ÁÜrologos judiciários, 
... • - D E S . 
t> É S A S T R E j áefgracialamen-
table, atribuida a lós'Aftros. 
D E S A T A P A R , quicarei tapón 
al barrido a o t r a cofa que ef:é c e r r a d a 
c o n rsponjO cobertura. 
D ES Â T I N A R, perder el tinoco 
q'jkario a o t r o . Defsánado, deíatino, 
vide Tine. 
D E S A V E N I RSE.defcocerraríe: 
Ócízuenànãà-èeízuçniác: cnnuemife. 
D E S B A R A T A R5defcoin poner: 
deíbaratado^Ideíconcenado: disbara* 
te.eí dercoricierro,quafi Disparatar. D'if 
pai-:e,d;s.& paratus. 
D E S S A R B A D O J el que no tie-
ne barba; couiene a-Taber pelos en la bar 
ba. También ilaman desbarbado a l que 
t i ene la barba pequeñajCn refpeto d e í a s 
demás partes del roílro.Eftos dizé fon 
Mercuriales,agudos, y pdigrofos, y a l 
reues ios o tiene la barba grande y caí1 ' 
n o f a / o n fía)ples,'& bonxindolis. 
D E S B A R R A R , dar fuera de la 
b a r r a ^ es eí termino/eñal jO eílacada q 
termina ycircunferíbe el campo. Por 
rranslacíon, elqtiedevna buena razón 
falca en v n difparate. Vide Barra. 
D E S B A S T A R , quitar madera 
¿ e alguna pleca que darnos formando, 
talla,© íigura:y lo mefmo fe entiêde de 
la piedra quefe va Ubrando,y hazer q 
no e í l eba í loy grofíero. Desbaílar vn 
inoço que viene a palacio,y feha criado 
toda fu vida en el aldea. Vide Bafto. 
' . D E S B O C A D O , el hóbre q fe 
va de boca-jhablando mucbojycon per-
juyzio dffterceros.O elcauailo que no, 
obedece elfreno,y pueílo en la carrera 
no fabe parar. 
. D E SB V C H A Rjfacar del buche, 
por declarar lo q vno fabe, y escaí i fe-
creto.Eíla.tomado delmilanOjO otra a-
XIQ de rapítía,;que auiendofe cüuado en 
alguna carne mortezina.buelue a echar 
la del buche. Por otro termino defera-
buchar . 
D E S C A B E ç A R , q uitar la cabe-
ç a . Defc^beçar elfueño, dormir vn po-
co en p i e j o f e n í a d O j V dando decabeça-
das.Dercabecac!o3eI q nd íiens ¿aoeca^ 
D E S C A B E L L A D O ; e I erras 
.eí cabello rebuelto y defgreñado. 
D E S C A B V L L 1 R S E, efeapaí 
fe en t re la burujeonuiene a faber, emr® 
la mucha gen te b u i l i c i o f a j q u e f u e i e es-
currir en las p i a ç a s , q c o n e imouíEBiesg 
to de vna parre a o t r a , parece que e & â 
bullendo í u^n Lopez de VeUfco,aaals 
defíabuliir^toiíjádo i a metáfora dei pes 
quando-fe le va aí pefeador. Tábiepue 
de venir del verbo defcapcilirfe, dexã» 
do la c apa , como efeaparfe. 
D E S C A L A B R A R , herír a vao 
en lacabef ajO caiauera,con piedra^ o -
tra cofa: y p articularen ere có ga r ro t e sO 
cayadoiy fera de raiz Griega à n o n i i n e 
K C T A C Í O - ^ W ^ / , pedum, virga psíloralis. 
DefcaÍabrado,elafsi herido. Y algunas 
v e z e s í i n i í i c a el hombre alocado,Teme 
jante a l q u e fue h e r i d o én lacabecajy, 
quedo con a l guna íefion en el c e l e b r o 
por eíte accidente. ^[DefcaíabradiFrajhs 
herida en la c a b e ç a hecha por e â a ma-
nera.Otros le dan origen.de Gaíu3,y o-
tros de C a h u e r a , defcaíauerar; porque 
eonel golpe defeubren ía calauer33g 
es el h u e í í o de ia c a b e ç a . 
- D E S C A L D O , e i q traedefnudo 
el pieíin çapatos. DefcaIçoi,ordenesde 
religiones,q profesan andar defcalços-1 
Defcalçosjiosfoldados mal armados y 
m a l d i c i p l i n a d o S } porq eí f o l d a d o para 
c a m i n a r y p e l e a r l a meneíler ileuarde 
fendido el pie y cubierto. Delq fe huei 
gacon eílremado regozijo de ¿alguna 
cofa,dezimos,q le pudiera defesícarde 
rifa; porq de tal manera fe defeoponen 
algunos riendojq fe caen d é los afsietos 
en el fuelo: y cosnotienen leuantados 
los piesjferiacofafadlquítarles los c á -
palos. Deuter.c.27. aiq rehufauacafar 
fe cola uuger del hermano q m u ñ o íirs 
hijosjpor cierta cerimonia q fehazia 
defcalçãdole vn ç a p a t o / e llamo el def-
caíço,y fu cafaba cafa deldefcalço. 
D E S C A M I N A R , facarfuera 
decamino:a vezes finiñea^enuciar del 
qpaCTamercadenaSjO.coíasvedadaSjfía-
3 ísgiT-
'reglftrarlas í p õ r q "efte tal füeíe hurtai* 
elcoefpoaloscaminoSjjecio acampo' 
trauíeffo pornoeticótrarfe có las guar 
das. Dar vna cofa por defcaminada, es 
coníienarla por perdi Ja. 
D E S C A N S A R^epararfe del ca 
fancio: defcarifadojal que ha romado a-» 
líenro.Víuirdefcanfaíío. Viuir íin necef 
fidad. Defcanfojquies. Defcanfo en las 
efcalerasjias mefas q fe haíen de tatos 
en lantos efcslones para defcáfar.Otras 
vexes defcanfo, finífíca la Vandaque fe 
pone ai cuello para qen ella defcãfela 
mano y el braço deí q eflâfangrado, o 
tiene aígun maí en e í , o erí ella, 
D E í C \ P I L L A R , quitar ía capilla, 
D E S C A R A RS Ejatreuerfe íín 
empacho,fu cara,coino dize áfcubierta 
y cara acara hablar mal. Defcarado, el 
atr^oído en efta forma. Defcaramiéro^ 
D E S C A R G A R , echar la carga 
de encima. Defcargar eí cíelojquànda 
llueue mucho. Defcargar ía cÕciencÍ3r 
reftítuir iotna! licuado. Defcargar e l 
gro ípe^er í rde ta jo . Defca!rgarfe,pur-
garfe, faiisfaciedo a los cargos q a vna 
le hanpueño'- Defcargadero,cierto lit 
gsren los puer toídonde defesrgan las 
mercaderías. Defcargarfé con otro,- es 
echaríelá culpa. Defcargaifeeneí jue-
' go dela polÍa,oIascargadas?echarías al 
vezino.Defcargar los rios en el mar,es 
termino vfado de los poetas. En cuetas 
¿efcargOjc! q fe da en razo del cargo q 
fe ha hecho. DefcargOjfatisfacion. 
D E S C A R N A R . , apartar la car-
ne deihuefTojComodefcarnar la enzia 
d e í a muela para facartajnetsjdefcarna-
-t3o el diente o hueiTo,defaíido de la car 
nQ. De fea rn arfe deias cofas del m-údo, 
defpegarfe de paríentesjy de t o d o í o q 
es carne y fangre. 
D E S C A R R I A D O, el que va 
faera de carril , carrera,o catnino. Def-
C3!:ri5r-,echar fuera de carrera, & c . 
D E S C A R R l L L A R ^ d e f p e d a ç a r 
. los animales con las manos, abriédoles 
las mexHIaSjOcarrillos. Por feñalffbra 
uezajdezimos 3 vn brauo> q defcarrilia 
leones, como otro Sanfon}ò Í5íuírf. 
D E S C A S A R, apartar los q eííá 
cafados. Ha fede entenderjquando no 
fue verdadero matrimonio e n t r e l o s r ó 
trayentes,decláralo el juez por ía femé 
cia. Defdafar a vn hombre de fu muger 
es l leuarfe íeaque fe entretéga en erra 
parte,v no afsifta en fu -cafa* y haga vida 
maridable con fu muger, y le haze mal 
cafado. 
D E S C A S C A R , hablar mucfioí 
de la gloríof3,y fanfarronear, y todo lo 
que díze es vano y fin meolSo?comofõ 
las cafcaras 3 los piñones,o nuezesjqua 
do quedan quebradas y fm fu fruta, 
D E S C A V A L G A Rbaxar deU 
íjeflíá,y defencauaígar ía va'Ieíla-
D E S C E R C A R , quitarei cerces 
que eftâpueííofobre alguna ciudad, v i 
íía,cafíilÍo,ofortaíeza:ha7ÍendoqLíe le 
álcenlos enemigos,y defamparenel e l 
po A. los tales defeercadores coronauá 
de grama,y era vna de las coronas mas 
honradas de la miíícia^ 
D E S C E ñ I R, quítarfe el cinto, y 
pfeftípueílo que de¡ eftaua pêdíente I * 
efpada. Defceñir en la guerra a alguna 
era degradarle dela orden ir.ilítarjtenii 
fe por gran afrenta y rigurofo caíiigo-
Defceñido;va!e fin efpada,o pacificoj^ 
no tiene guerrajní pendéciajeomo ceñi 
do,el eflar apreí tado para pelear. R e g ü 
^.c.iv.NeglQrietttr accintas¿vt difc'mBus* 
Eftorefpondio eí Rey de Ifrael Acab / 
a Benadab Rey de Siria, quando íe e m -
biauaa apercebirfu oro y piara,moger 
res y h^osjcomo íí le tuuiera ya venci j 
do,y go*zara de los defpojos, y por no 
auer ya cõquien pcíear,fe huuieradef-
ceñido la efpada, y arrrmsdo las armas.' 
Andar defceñidocon las ropas fuelr3*t 
es feñaVde hombrefloxoy descuidado; 
con todo-eflo dixeron deluiioCefar 
Cauete %itt»ene drfcintf:í>,qquãdo moco , 
quiçá cÕ artificio, trahia ía ropa fuefta. 
D E S C E R R A J A R , leuanrar lx 
cerraja, de puerta,arca,© otra cofa, que 
eftà cerrada con violencia ? en la formã 
queio ttaçencosladrones. Y ave ie s c í 
mef. 
siefmõ áiieno íoí í ízegüabáo ha perdi 
do la Ilauc- DefGSrr^jadòjto que cõef-
ta vioiéñcia fe ha abierto.--
-^DE-S G E R V I G A R t o r c e r U 
c e r n i Z j que fe fuele hazer^eftando (íur-
iniendo demalechada la.cabeça. Def--
ceru igádo^lqoe padecfe.éfte accidête. 
D E S C L A V A R,- quitar los clá-
uos:de U caxajpuerta; ventana, &c . qiie 
eAaua con ellos.Defclaya^do^lo abierto 
afsivderclauarfe^abrirfe elloMe íuvo. 
D E ^ C O G O T A Reatar la res, 
hiriéndola en el cogGte,o-'Iaríuca. = • 
• •-• D E S C O L G A R, afcaxar de alto 
Io qttecftãuacolgado,como<íefco!gar 
vuasjO melones. Defcosga'rfe, ecbarfe 
dea-tOjefcurriendofepor alguna: íogal 
Vide Cuello. 
1 D E S C O L O R I D O , e l q u e h a 
perdido la color. 
- D E S C O M E D I D07eldefcor-
tes^ue no fe ha medido y ajaftado có, 
la razón. Defcomedimiento^defcome-
tfirfe-. 
D E S C O M P O N ER,desbar3tar 
lo compueflo. DeTcòmpoftur3,atreui-
Hiiento y deftnerura'defcopaeftoj&Ci ^ 
" D E S C O M V L G A R ^ p a r t a r d e 
la comunión délos fieles al contumaz y 
rebelde a los mandatos Apoftolicos. 
Defcomulgadojeí apartado enefta for-
marei Griego le llamaccípof ¡o-^tv^ideft 
fepiratusJ& xKo'ivómT&jWCommun'ica.-
biíis.DefcomunionjVide Excomunión. 
D E S C O M V N A . L , lo defpropor 
cior.ado,q no es ordinario ni coman. 
D E S C O N C E R T A R , quitar, 
o peruertir elcócierto de alguna/cofa, 
o defauenirfe délo concertado y trata-
do:defconcertarfeel pie,.ola mano, es, 
falir algú hueffo de fu lugar linque aya 
quebra d ura. D efe oncefta do, ordinaria-; 
mente fe totnapor el que no tiene có-
cieito con fus cofas. 
D E S C O N O C ER, dexar de cp 
xiocer,y no caer bien en U cofa q antes 
conoció,por algutia cnudãça que ay en 
ella. Deíconocer, fer ingrato, y auerfe 
oiuidado delbeneñcio recebido.Defco 
Fnmera garlea* 
tiocimiemo .íàtálln^rat^tíd: de fco i ío -
cido,eí defagradecido.f D E S C O N -
F I AR,perder la efpérançadêaiguna-
cofr: defcon5ado,y défconfiança. 
- ^ D E S C O N F O R M A R nò fer 
c6formes,o de vo meftnp paiecer.Def-
confdrmidad^éfcónformes. 
D E S C O N S O P L A R , quitar el 
confuelo con razbñes deífabridas, o en 
01 ra manera: defconfoladó, el añigido: 
defeonfueloj la taíaniccion. 
* D E S C O N T A R , baxar algo de 
la -cuenta: deícuentó,ía baxá. 
E S C O N V E N I R , defeonue-
niTfcdefauenirJe. Defcõi ieniencia,def-
c-Guenible, el q feacuèrda mal c ó otro. 
::D ES C O N V E R S A R, reiirarfe-
vno de la çonuerfaciorirdefcouerfabiej 
el retirado v enemigó dè cõuerfacion-: 
- T) E. S C O R A Z N A D O, el def-
cuidado que psrece no tener coracobj 
Defcoraznamiento} èfta tibieza y BoxS 
dad de animo, 
D E S C O R C H A R, roper elcor= 
cho.de la colmena para hurtar la mieí: 
y quando desbaratamosaíguna còfã-pa: 
ra Tacarle lo que tiene dentro,Üamairjos 
defcorchar.Defcorchádo, Jo desbara-
tado enefta manera. D efe or dia dor, et» 
que rompe el corcho. 
D E S C O R T E Z A R , quitarla 
corteza de algún iarbol,o -vara,C0CTo hr' 
zo Iaeob,en4as que pufo al abrCuade-" 
ro de las ouejas, para qué concibiefíen 
lacria,o de vna^cofcorjO-viJfia. : 
. D E S C O R T E Z A D O,;lo qae 
eftâ fin corteja, como el migajon del-
pan. Vide Corteza.- • -
D E S C O S E R, foítar los pütos dé -
lo cofido. Defcoferfe, alargsrfe en ra-
zones y mentir:defcòfído,lo abierto en 
efta forma: defeofídura. . . . " 
D E S C R E E R, dexar de creer lo -
que antes creia. DefcreidOíCl qüe-buel 
ue atras en la Fe y creencia. Toma fe • 
fiépre en mala parte, y vale blasfemar,-' 
y.blasfemo. -
D E S C R E C ER, vale menguar, 
coaaodeferecer e l r io . 
D É S C R t V l Ririãffà?y feííalar 
Ê O D la. pluma algún lugar, p cafo acon-^ 
t#cido,tan a lv iuo j íoa lo íí lo dibiix-ar^: 
Geícripciodj la ial nãrrãcion, o efcdía,-
or delinea da jcomelá'-defcíipció de y na 
proüiñcÍa,o m^ps. 
D E S C V E:K; í O, vide Defcori-
t i r vvna fortnalá .prdina-ria ay quando 
viene alguntrabãj.p:y deftnán a aiguñOj 
licuarlo en pacieiida, diiiendój Vaya 
endeícnento de aiis pecados; 
- O B S C V 1 D A R, perder cuyda-
¿o. Õsfcuidâdpi e iqüe nò cüidá deãlr 
gnna cofa qué le fòbrepiène derrêpen-
íê.DefcuidOjel dlüido y focó cüidadow: 
D B S C V B Í U R, niánifefíãr lò-
queeftaua cubierto. Defcubrimiemo.jel 
a .âa dedefcubnf: vale hallar cofas nué 
1:35,0 cierras antes nó conocidas, cómo -
eidefcubrimietito delasIndias.Défcu-
brir trerra,es inquirir;lo quepüéde auer: 
^i ;Vn ñegOCíoíGOTnohazen en lá gue-i 
i ra los Adalides, que van deUntea.en--
íerarfe dé lo que.ay: dichos én iá fagra-
da EieEituraExploradore^que yuande.' 
lame del.pueblo de Dios a defcubrir l i 
tierra- -
, -D E S C V L P. A R, purgar a fi, o i 
otro-de la culpaampuéfta . Defculpa*' 
defcuipafe, defculpadoi' . 
r D• E; S D; É"¿ feñáü la gar,o tiempo a 
quojcotno defde el Oriente hafta el Po 
ri^Hte,defde la noche háfta la mañana." 
: D ES D E Nj vn.ademan de menoC-
precio: eftàiruneado de defdeño,y def 
cfeÉíaf, que valejnojáignarj uo eílímar, 
iio tener por digda .3q.u.el.para hazerle 
conefia, Defdeñofoi el menofprecia-
dcr.-Defde ña ble, el mdjgiio de' h'a'zer 
cafo deí. „.-. 
i D E S D E N T A D G , el-quena. 
tiene dientes, o por vèjez, 6 por- algún 
accidente: defdeni-ar* quitar los dieces. 
: D E S . D I C H . A , la ruin fuerEe:def-
dichado, el paco afortunado, vide d i -
D E S D O R A R , quitar el oro de ; 
a f e ^ ÇQfa.doíadâ.y manchar Con ál-
vjC10 la virtud,y labueaafaalaj.quffj 
én ptfa máñera'jltiflraüa íá peirfonà. 
D Ê S E-A í^v^ener defeo de^algurta 
cofa: defeado,la cofique fe defea. D ó 
Sancho el Defeado, Rey de Çaftilla. 
Defeofo, elque tiene defeo: defideía-; 
b'le-éí dignú de ferdefeádo. 
D É S-É C H A Rjrecufaf,réprôuã:ri 
echar afuera y a mal, como cofa inútil. 
Defechádd,eléxclüidó:d¿fechójUjruiri 
que queda/defpti&s de éfcogidó y apar 
tadoloqueesbueno y de proueckcn 
. D E S E C.H A , vn ciertd genero dé 
cãncionciia^ conque fe acaba el canto* 
Y -defecha Vale defpedida cones.'Defe-
cha,difsimulacion -de lo nial hecho. 
Í D ES E N V A í iSí A R,facar laéf-
pada.dela vaina:y tarobicn íinifica d é -
eertñiriarfea hazef algún caftigo. Def-
enüainada efpàdái 
D É S È M B A R A ç A R , q m t a r . 
èínbaráçòs y eftrbpièçós; Defembara-
^o,defeiiibaracado. * 
. D É S È N I B O C A R , faür otra V C Í 
por bocas: defémbòcaf por la callejafo, 
àiar por la cállèi 
. . D E S E M B O L V É R , defcubríf 
lo que eftá embuelto. Defetnboluerfe^ 
defoíandaf fe elqde antes eftaüa encogí 
do y atado; DeferribuéltO) elliberal,a-; 
t reüidoy Ubre. Defembolturajel atreuí 
miento y demafia. 
D E S E M B R A ç A i l , e c h a r del 
braço.y tirar la vara en él j ü e g o d e l a s 
cañas. 
- D É S E M B R A V É C E R S É , -
Vale amanfarfé y perder el brio. 
D E S É M B . R I A G A R S Éjdor-
ín i re lvino el que ha eftado borracho,-
y embriago. 
.. D È S E M B V C H A Rviomefmòi 
q desbuchar.Vide fupra Defempachar> 
perderei empacho, vide Defpachar. 
- D E S É M- P A C H O , liberalidací 
y defembolturã. 
: D E S E M P A L A G A R , quitar 
el haftio,qtiandó vnoha eftadoempa-
lagado^in gana decomer. 
D E S E;M.P A R É j A R,deshaze í 
lcr_qjaé,efí¿ parejo.-
..^ : D Ê S -
- D H - S S M P - É S R À R ; qràcar iaí 
piedras cõn q ne eí t íert ipedrado el-fti.é 
Jo,oIacaIíe . Ú e l qué paíTea miicKõâ 
csoaíio, feílejando algúíia ááfcá , dezi-
m-Gs - quele défempiedra là calle. í ) e -
rempedradc>,loqueèftà fin piêdrasiDe 
fempédrádorjél quê defempiedra. 
. D 5S E M P E G A Vidédefpè-
gsr. . . 
Ü E S É M ' P Eñ-AL R , quitaria pré 
da que eftâempeñada. Defempeñarlá 
palabra, cumplir vno l õ q u e pro'íñetio;' 
Defenipeñarfe ^falirde empeño y dé 
deu ías.Dôfíitiióetío.Oefenjpeñado. 
D E S E M P E R. E Z A R , e d i a r d é 
fi-Iá-oereza.Vide infrajdéfperezárfe. 
D E S E M P O L V O R A R j qui -
tar efDoluò:nóes-tan'vfadocodTo def-
poiuorar.Vide infra áefpoluorizar¿Há-
zerool t iòs . 
. D E S £ M P V L G Á R , í a ballef-
ta.Vidé empulgueras;- -
. D E S E N C A B E S T R A R , ío l -
tar ia beíliá que fé há trauado la manòj 
ó el pie con el cabeftrò -
D E S E N C A D E N A R , Tacará 
vnó de cádena, o aparcar lo queeftá eri 
cadenádó,y trauado vrio con õtrõ'. 
- D E S E N C A N T A R , deshazer 
encamo.Deféricántadõ,elqué há falidcí 
del encãtOjõ engaño en que eílaua. Vi-í 
de encanto. 
- D E S E N C A S A R , lomefmoq. 
defencáxarjquañdó fe aparta vn huefo 
queencafaen óirõ-
D E S E N C A X A R , facaf alguriá 
cofa délericaxe que tiene. Defencaxa-
do,rOiDo hueíTo. Defencã3£arfé,deflafir 
fe,y defuiarfé dé fu lugar .Vidééncáxé; 
' D E S E N C A P O T A R , quitar-
fe elcapote, ó defenojarfe: deíéncapo-
tado. 
D E S E N C O N A RS Éjihitig arfé 
la paae enconada:defenconadd. 
D E S E N F A D A R S Éfperder eí 
fenfado-Dsfenfádado.Deferifado.yer-
bo Enfado. 
D E S E N F A R D È L A Rjdefataf 
los fardelesjy abrirlos*Vide fardel¡ 
• • -DES E.Ni^.R B-PsTÃ R q u í r á í e í f « f 
h ó i labeftiá^par?»qdevcotria; Defettfre-
nsrfójdéfínandarrsen palabras. Defen-
frenadójelcaualloíínfreno/y él bobee 
que no ppnefreño.o ã fulengtia,6ãfus 
apeiitO£,y defòrdenes. 
^ - D E S E N G A ñ A R, facar de éngá 
ño al que eftâ èn feLHabíàr claro, porq 
ho conciban vna cofa por óira. Defen-
gañárféjcaer ch la cuéntá,de qué érá'eü 
gaño lo que lema por cierto. Defenga-
ño:,él trato llano y c laro^ón quedeíeri 
gañarnosjó la meíma verdad que nos 
desengaña Defengáñado; 
:. D É S E N - G R V D A R i quitar e í 
engrudo. : - . 
D E S E N H È f R A R ^ termind 
ruílico, defeñredár los cabellos rebuel-
tos vnos con òtros . 
D É S E N L A Z A - R j d e s h a z e r l o s 
laçoscdefenlazàdò. 
D E S E N Q V A D É R N Á R , d e f 
Êrõfer el libro ¿ y dioídirlds qüadérnos: 
vale apartar Vria cofa de otra ¿ para que 
no vaya junta. 
• D E S E N R É D A Rjdiuidifjápar-
tar lo qué eílã confufó y enredado vnd 
con orrò.Deferiredoidèféiírédadò. V i -
de enredo. 
D E S É N S A á A R , hazér 4 òtrrf 
pierda la faña. 
D E S E N L S E ñ A R,procurar q u é 
él dicipuló olüide lo malo que otro lé 
ha enfeñado j para poderle ehfenar Id 
buehojy porêííò é lb t ró ^ilofofójO mu: 
ficó pedia dobladõ precio aíosqueauiã 
fido primero eñfeñados dé otro. * 
D E S E N T E R R A R/acár de de-
baxo déla tierra lo qiie eftâ énterradeí' 
én ella.Defenterrar los irjaertos, és de-
zir rriaídelds que ya àcabaròíi la vida¿ 
ló qüal fe tiene por impiédad: y cfrnio' 
dize el Prduérbió Latino. Curb lárois ÍTÍ 
¿tarj-Defén tierra muenos:el talrrialdi-
ci'eñte. " 
D E S È N T Õ N A R j f a í i r f e d é i õ ^ 
iiòjcaiítar vna Voz^ déíentonàr ôtf ã5f€s 
ñalando con lá que défentohá lá q otrtí 
há ds cantar:es de üiaéftros de CapUU 
qaé-píerda cí eatona-minto, y prefun-
© E S E N T O N A D 03el que Tie-
ne voz defpegadájque no entona, ni p p 
ne eípunio en fu lugar. 
D E S E N T R A ñ A R/acar al ani 
mal ias entrañ-Ts.o corada : defentrzñar 
vn negocio, defcnbiille, y aclarar todo 
iofecretoydiñcültoío que puede tener: 
ceientrañarfe por otrojCS dañe quanto 
xsehècon machoamory voluntad. 
<• D - E S E H E R . E D A a , q u i t a r l a h e 
rencia al que auia de fer heredero,con 
iiuena difpoficion ,y vitima voluntad: 
Desheredado,arq feauita la herencia. 
D E S H E R R A R , quitar los hie-
rros-desherrarfe lacaoalgadura, caerfe 
le la herr3dura:desherrado,3Íquevaíin 
hierros, o la beílià que va fin herradu-
ras. 
: D E S E S P E R A R, perder la éfpe 
ranp^efefperarfe, es matarfe d&qüal-
quiera oianera por deípecho : pecado 
contra el Efpiritu fanto . N o fe les da 
a ios tales fepultura , queda fu memo 
ria infamada, y fus bienes confifcados: 
y i ò peor de todo es que vana hazerco 
pañis a ludas.Eftono fe emiéde dé lo s 
que eíiando fuera dejuyzio lo híziero, 
como los locos,© frenéticos. 
D E S E S P E R A D O , defefpe-
racion. 
. D E S F A L C A Rjquitar alguna par 
te dela cota principal. Vide falcidia, 
y defalcar fupra. 
D E S F A L L E C E R,pef der el a-
Eitno;faltarle el aliento, o háli to, a quo 
desfahalece^y corruptamente desfalle 
cer:desfallecÍd<3,desfalíecimiento. 
D ES F A V O R E C E R^ui tar e l 
fauo^y negarle la gracia,y buena acogi 
d.a:desf5uorecido,elprUiado deftã gra-
cia :dísfanor,la tal repulfa. 
D E S F1 G V R A R,desha2er l a ü -
guta:desfigurarfe, mudar de ro í l ro en 
peor:dfisfigurado,eiflaco,queconlaen: 
fermedadjenojojo otro accidete ha per 
dídofu figura., ; 
•: D SS FL A . Q $ % £ ER,perdeí-ías 
fuerçascon fiaquèzay pocoanimoidef 
ílaquecidordesflaquecimíento. 
D E S F L O R A R u m i a r í a í l o^po í 
metáfora, GOrrotDper la que era don-
zèlla. 
D E S F L O C ARjfacarde alguna 
tela,cínta,o cordon Suecos-, deftexiedo 
la:des¡Bocado. 
D E S F O G A R", darlugar a qne el 
fuego f a l g a ^ fe vaya, confumiendo. 
Transfertur ad animum. Quando vno 
efiá ardiendo en enojo5qHe desfoga c á 
dezir algunas cofas,y quexarfe. 
D E S F R V T A-R, líeuarfe el f ru-
to 3 alguna poíTefsionj Cuya propiedad 
es de otro. 
D E S G A T RE,va lede fcuydo ,y 
poco br io : también vale vn genero áe; 
mencfprecio, con cierto ademan de no 
eftiíñar a alguno. A l tíefgayre-j vale ai 
defcuydo,y como q u e n o e ñ a deprojpo 
fitoenloque haze:y coninalayre?yta 
lame. 
D E S G A N A R S Ejno eílar â We 
na gana,ni de gufto:defganado j e l qno 
efíàcontentOjni guftofo. 
D E S G A ) A R,arrscar el ramo del 
arbolo defgajarfe el3oconeí ayrejoco 
el pefo:defgajado,el gajo qué fearrai» 
ea en efia maneratdefgajarfe dela a m i í 
tad de otrojes defafirfe con violencia, o 
con maña:deígajarféla ropa3es roiupes 
Íe:defga}aduraj0 defgajo, La tal rotura.1 
D E S G A R R A R^omperjeckan-
dolela garra/y defgarrarfces huyrfe^ 
dexando el pedaço del fay o, o defgarró 
en las manos dei que le lleuaua aíidor 
defgarronjloque íe rompe defgarran-
dofe^efgarroj íabrauata devn foidado 
fanfarrón y g l o r i o f o i d e f g a r r a d o , ^ ^ » 
uo que echa defgarros,y a vezesjelque 
viene roto y defiroçado. 
D E S G O V E R N A R / a c a r e í j u e 
go de los huefTos de fu lugar:defgouer 
nar entre Albey tares es remedio para 
aligerarla caualgadura. 
D E S G R A C l A , la mala fuerte 
delquenopenfauaen eUa: defgracia^ 
c í U s 
eftar dergracíadojhótràèr éntêra falud: 
ddfgraciarfe^efauenirfejy también no 
ed i t bueno : defgraciâdo , elque tiene 
nisi iuceíío en Io que emprende j o no 
tiene huerta gracia en ts:!e y acciones, y 
parriculsrinente, al que canta fin gala, 
dezimos fer defgraciado.Vide gracia. 
• D E S G S . E á A . R,reboíuerel cabe 
lio confuramente:defgrefíado,el4 trae 
eí. cabello defpelotado y rebuelto. Mirt 
go R.euuIgo. 
S i cabello defgrenadot 
te llotras de huen rejo. 
Vide greña infra. 
D É S G V S T - A R , n o tenergufto 
ni contentó en vna cofaidefgufi-ado, el 
mal contentoidefguilojeldefabrimien-
to y pefsdijccbre. 
D E S H A R R A P A D O , e l han-
drajotbjque lleua muchos harapos. 
D E S H A Z E R , borrar lo becho.7 
I>árdamo con d cuento del cayado 
E l nombre y la figura deshazla, 
DeaquelU Ninpha qtieel antesauia 
J- n mil co nezas de arboles pñtado, 
••. D E S H A Z E RS E, confomirre 4 -
fligirfe, cógoxarfe,deshazeríe,como la 
fal en el aguardesbecho, Io que ha perdi 
dé- fu primera forroa:deshazerfe de vna 
cofajes darla^o venderla,o trocarla pop 
dtrájquandó alguno alaba cierta cófa,q 
los demás faben fer ruin, le refponden 
tío fe desbaga de la prenda: defecho^lo 
aefêchado.Óeíecbàjla difsimuíaciõpa-
riencubrir l a Hecho. 
: D E -S H E R E D A R , vide defe-
redar. 
D E S H E R R A R,vide herrar. 
D E S H I L A R,defilar.Vide hilo: 
- D E S H O j A R , quitar la hoja de 
los arboles. -
D E S j A R R E T A R, y dejarretár 
cortar laspiernas por el jarrete^qes por 
baxo la corua/y encima de la pãtorrilla. 
Vide jarrete. D ej arretarei torordexarre 
fado el que ha quedado fin fuerças nr v i 
gor'.qusndo han facadoal enfermo con 
muchas fangrias demafiada fangre,y fe 
conoce el daño que le ha h é c h o , dezi-
tnos aueríe desjarretádd» 
D E S I G V A Ljlo que no viene ble 
con otro,nÍ iguala.'deíitnos fer vnode í t 
gual afsi mefmo quando es inconñante 
y oy quiere vna cofa^y mañana otra:de 
figualdad3vale defproporcion. 
D E S I E R T Ojel lugar folitario^ 
que no le habita nadie ni iecuhiua. Al l í 
feretirãlosfantos Padres Hercnitaño^ 
y Monges;y en lapritnitiualglefiaeíii 
ua poblado de fantos. Predicar en de-
fiertOjquando los oyentes no eñan dif-
pueíí-os para recebíría dotrinaquefe 
les predícalo lo que fe les dize. Eftar v -
na cofa deí íer ta , no tener d u e ñ o : daf 
por defierra la apelación , quando fe le 
hapaíTado el termino ai que apelo de 
lieiiar la caufa al Tribunal fuperior. 
D E S L A Y D A D O.afeádo. DeCj 
laydar^afearjde laydo,quevale feo. 
D E S L A V A D o;íá cofa que por 
auerla metido en elaguafe ha desluftra 
do:deslauado, eldefuergonçado:Desla; 
uamientOjdefcaramiento, propia pafsiá 
de iuugeres,y muchachos. 
D E S L A V O N A R SEjyimsprcf' 
piamente defenIauonarfe,foítarfe vn é í 
lauon de otro. Vale defafírfe la compa^ 
ñia de los que índauanen vn trato jun* 
tos, 
D E S L E A L j c l que no tiene ley- ní 
guarda fidelidad a fu feñondeslealtadjiií 
fidelidad. 
D E S L E N G V A D O.el que t i e -
ne mala lengua, y de todos habla mal,* 
contrario fenfu. 
: D E S L E Y R, defatar alguna coíã^ 
y hazerlaliquidajy valetsnto c o m o d é f 
Iigar,dedondefedixoídesíeydojl&defaí 
iado,que fe hahecho potable. 
. - D E S L I A R . d e f a t a r í o q u e e f t ^ H a -
do,o ligado con lías1. 
D ES L I Z ARjirfelospíes por Iu¿r 
gar lubrico y deleznable, quaíi deiezns 
zar, o feauiade dezír desíifar , porque 
los pies fe efeurren facilmente pe r lo I t 
fo:v eflo es lo mas cierto. Deslizadero-
D E S L I G A R . , foltar las ligada-
ras* 
D E S -
D E S L I N D A R ; i c í a r i r losl in-
áes y términos de vr.a heredad , psraq 
no fe confunda con las demas:y deslin-
dar vnsiegociojes apuraile y pónerJe 
enfuspropios té rminos , de modo que 
líoayacbnfufion ni equiuocaciõ en el. 
pes í indador . Vide linde. 
Ü E S L O M A.R, quebrantarfe de 
los iomoí.DciIotnado,e¿quebrantado 
de lomos. 
D ¿ S L ' V C I D O , elque no tiene 
luTtre ni dbe güfíar fu h&zienda desna*' 
ñera q j e í e íuzga. 
D ES L V M B R A D O, el que va 
defuenf-ido , Cin faber lo que haze. E l 
Iraliüno le uaaiaabarbailatoxomo í le i 
Sai L? dieHe.en ios ojos ^ y la nríucha iu -
brs y cUridad le priaaiTe La viña, fegun 
eisx-ioaiajexceiens feníibile corruínpit 
- D E S A L V Í M B R A M I E N T O , 
el deSátinoy . defccncierto que vno ha-
ze cie_go de l» pafsion. . 
* D E S L V M B R A í^quitar U vi&a, 
pore! refpiandor de la lumbre que da 
ç n Losojos-Tam'oien fe deslumbra, e i q 
ce la macha claridad entra en lugar ef-
curo j que de luego no vee ziíngunz 
cofa . ' 
D E S tvl A Y O j, deliquio de animo, 
es nombre^netaphorico,Tomado; de jas 
flores y piSus.qne al fio del mes de M a 
yo con íu partida , y con la entrada de: 
los calores del mes de;I-ur,io,fe van en-
3tígando;encogÍeado,y marchitando ;.y 
a eñe propofito di>:o vn hóbre gracioíb 
el primero día de lamo» que in&nitá gé 
te auia amanecido aq'selía mañana def 
ínayada, conuienea faber fu era del-mes 
de Mayo. 
. D E S M.Á Y A R S E,perder las fuer 
gas,y elferitido. Defmayadojeiquepa^ 
dece efte accidente. . 
' "D E S M A L L A cortar la malla 
quando a.'a efpada fina, y a la fortaleza 
¿e'-braço no puede refnlir la malla de 
que va veñido e icótrar io . Vide malla. 
_ D ES M A N E A k .S E,la-be&iaqui 
tarfe Us maneas, o maneotas j con que 
Cuelen eftaf^o en ta cauallerlça 3 o en el 
campo.Defmaneadajbefliaque efiá fta 
manesSjO maneotas. 
D E S M A N D A R S E , a largar fe 
a mas de lo que es razoniy es p r o p i o de 
los criados, que falen fuera de la o r d e n 
y mandado de l o s feúores:y e í l i é c e f e a -
l o s d e m á s que hazen alguna cofa qus 
no eftè en fu l u g a r . - . 
D E S M A N D A D O, el que exce 
de de l o j u f t o , y procede c o n folturajy 
libertad.Defmandarfe el enfermo a cor 
m e r a lguna cofa í i n licencia d e l Medi-» 
co,es no auer guardado fu regia s y re-
gimíento. 
D E S M A N T E L A R , e c h a r poff 
tierra los m u r o s de algún lugar cerca-
doyQue uruen de m a n t o / y cubierta para 
defeaderfedeíusenemigos. Q u e ñ i o a 
dudofaesjy problema,ti conuiene tenes; 
las ciudades fortalecidas de cercas > va-
luartes,y caítiiios. EOro veras enía pala' 
bra Muro ,y m u r a í í a . Defmameiado isa 
gar jal que han derribado los muros. 
D E S M A R A ñ A R-, deshazer j a 
miraúajde la lu 'adexajO de la tela^quais 
dala tesen. 
D E S M A N O T A D 0 , e l que es 
t a n . p a r a p o c o q u e pareceno tienema-í 
nos.por otro nombre atado. 
D E S M A R R I D pi-desfallecidog 
íIaco:,y':de pocas fuerças. £ s t o m a d o de 
la lengua Francefa, q u e llama marrHoj 
al colérico, briofo ^.enojado j.y furiofo; 
. de donde fe dixo f m a r r i d o y corrupta-
men^edefmárrjdo. Es pa-labra I ta l ian^ 
q u e v a l e defmayar perder el brio. P C E T J 
en el f o n e t O i t t t i l l e l íate. 
Sr&azfire poria il Ja o namr^tl corfv. 
Va habiandodelcoraçon,queen?re-
gandole a Madona iaurajno fe le adaü-í 
te,y eftà en peligro de desfallecer. 
D E S M A Z A L A D. O , defaliãa^ 
doy malcompueí lo j tomadala metafo 
xa-de las mercadurias que vienen ata-
das y hechas maços, y.afsiatnazoJadajj, 
que defatadas va cadapieça por fu par-
jejyefto fepuede dezir de fmaçola r ;^ 
dc auidefaiacoIado;y defmaçaiado. 
D E S -
0 E S M ^ B R A ^ í r .perdiendo ca 
da dia vn pedaço de ias fuercas^azien-
tia,priuioçaj0 otraqualquier cofa-de e-
moiutnento. . 
D ES M E D R C e f h perdida :def-
meflrtido. Vide Medrar. " 
. D S S M S L E N A D OjCl que trae 
reb-ueíroelcabeUo.Vide Melena; 
D E S M E M B R A . R . , diüidir vna 
cofa de otra -, como quien le quita vn 
miempro.Defmembracian efla diuiíiõ. 
ÜeTícembrado(io apartado del cuerpo 
aedonds antes era -.términos fon vía-
dos en materias kcularesj y tambiê Ec-
cíeíuí t icas^ heneficiales. 
x> ES M E M O R.I A D O , e l que 
«5e»e DOCS mernona. 
D E S M E N G V A R , ir faltando, 
y '•smenguandofe la cofa liquida, como 
el 3gàa;a2eyte,&:c. Defmenguadoj lo q 
h í r - i h a á o ea ta medida. Videinengijar 
y ãiehgijado. 
D E S M E N V Z A R,hazer la co-
íà tn.'nazos, o menudos y pedaços pe-
queños . Defmenuzado. Vide menudo. 
' D E S M E N T I Rjdêzir a otro que 
jbi^ntèjCofa afrentoía-.defmentir las ef 
piãSjValedifsimulaTjy dará entender o-
tra cofa de U que fe intenta: defmentir 
vha cofa de otra,no iguahrfe. 
D E S M E R E C E R , perder el me 
rêcioiiemo que pudiera tenendefmere 
cimiento:demericos. 
D E S M E S V R A R SE , perder 
lá mefura, y atreuerfe. Defmefurado: 
defmefura. 
D E S M I G A J A Rjhazer vna cofa 
migsjasrdefmigajado. 
D E S M O C H A R , cortar de vn 
árbol las ramas , o a lares los cuernos; 
Vide mocho.Lat.mutilus. 
D E M O L E R , mas que molendef 
uíoíerlacomid^jgaftarlajy digerirla. : 
D E S M O N T A Recortar el mote. 
D E S M O T A R , quitar las motas 
de los paños:defmotadera j la que tiene 
oficio de defmótar. 
D E S N A R I G A R,cõrtar las na r i 
ces-.defnarigadójelquenoúene narices. 
? D E S N A T A R , quitar l a nat^da 
la leche, y facarde alguna hazienda^ tí. 
otra cofa lo inejotj y la nata della : def-
natado. 
D £ S N A T V R A L I Z A R SE, 
perder la narüralézatdefnaturaiiíaco; 
de fnaturalizarjquitar el de recho de na-, 
t u r a i jV vevino. • 1 
D E S N V D A R;quítarelveftidoJ 
deffiudaríe,quitarrele elpropio rdefnu-
dordefnudez-Defnudamentejclarameu í 
tQjñn velo ni cubierta. 
D E S O B L I G A R , facar de obli-
gacionjdefmereciendo vnoe lb íen que 
fe ie podia hazerrdeíobligado. ™ 
D E S O B E D E C E R , no querer 
haxer loque el fuperior manda ; defo"* 
bedienciaidefoBediénre. 
D E S O L A R;dernbarlo todohaf-
ta el fuelojY eífé aun defolarle:y afsi di 
ze mas que afolarideíolacion, defola-
dojdefoísdor. 
D E S O N E S T 0 , e í que âize,o ha 
zecofas3nohoneirss.Deshoneftidad-:de 
ordinario fe entiende en el vicio de U 
carne. 
D E S O N R R Ajía afrenta que qui 
ta !a honra.Deshcnrar^deshonradoj def 
honor. 
D E S O C V P A R^exar algún l u -
gar libre para otrc-.defocuparfej defenj 
baracarfe.Defocupado^ elque no tiene 
en que entender. * 
D E S O L L A D , quitar el peliejõ 
al animahlíeuarmas derechos áxosque 
fe deuen , efpeciaknentealos pobres-
Dcfol laco,a í que han quitado íapie! . 
Defolladamente^ale cruelmente} por 
qae de ío l ía ravnoes la mayor cruel-
dad que imaginarfe puede. Efte marti-
rio padeció el fanro A p o ñ o l Bartolo-
me. De Apolo cuentan las fabulas auer 
defolladoa Maríias. Ouidioíib.6. Meta . 
El Rey Cambifes, deffollo a vn Inez q 
fe coechaua llamado Sifanes, y aforró 
la filia de fu tribunal con el pellejo^ en 
tregò el mando y el cargo a fu mefmo 
hijo:no ay que difcurrir fobre efto,cada 
vno mire por el pellejoJy principalmén 
vepor fualíiia. D B S -
D E S O R D E N A R » perãeni r la 
'oráen:defordenadcjelmalregido}def-
orden.mab orden. 
D E S O V A K;es propio â lospeies 
quando a Tu tiempo freçando en las pie 
draSjO en otra cofa echan fus hueuosito 
do-s defouan excepto la Vallen», y e l 
Delfín. 
• D E S P A C H A R , falir deempa-
chO ;y desembaraço;Algunas vezes va-
l&'matsr Eaibiar correo con cartas. D e f 
»l recaudo- que fe Ileua. Defpa-
ebadorjel d¡!sgerrié.V:deempacho. 
;: . ,D H S ? A 3 A R,terirúno de labrado 
res ec ei tieajpo dela mies, a p a m n d ó 
el grano de la caña, fin quebrantarla có 
ei tril lo. 
D ES P A L M A Rarear íosnauios 
y' dii-efe mas comunmente efpalmar. 
Termino Italiano.Petrar. en elfoneto. 
per fereno riel trvzlghe (¡elle. 
2ve per tranquillo mar legnifyalmxti, ¿ T V . 
Propiamente fe hade dezir afpalmar 
del nombre Griego^íw^cAT©*, afphal-
tos bituroen alacu Afpbairite, al vuí go 
le parece que porque los calafates van 
eífendiendola brea con las palmaSj que 
de.aíli fe dixo defpalrnar, 
D 8 S P A M P A N ' A Rebitar a los 
pámpanos las bojas, o cortar los pam-
jpanosjpoique no echen de vicio. 
-D E S P A R E j -Á.R, o defempare-
jar j deibazer las cofas que fon parejas, 
•dando a la vna diferente camidadjO 
forma. 
D E S P A R E C E R la cofa, qui-
tarla de delante,finque fe ecbe de ver: 
Defparecerfe, efeonderfe de delame de 
-los ojos. 
D £ S P A RP A.j A R-, deshazer, y 
desba.ratar ^ como, quien quebranta 
•J>a3a.. 
D ES P A R R A M A R, echar por 
el.fuelo, o. eftender por muchas partes, 
cosTio bazen losfarmientos de la v i d , o 
/parrajque ios guian Cobre ios rabiados, 
.a.vt-iapsrte,v a otra. 
D E S P A R T I R j m e t e r f e de por 
.me^io de lasque riñen > para ponerlos 
enpar íy a v s z e r 
peor-parte, 
D E S P A R C Í R , difpérgere co-
munmente desímos efparcir. Vide in-
infra. 
D E S P A V E S A R ^ u í t a r l a paue-
fa.Vide defpauilar. DéfpauilâtjUmpiaf 
. el pauiio de la vela , o ei moco del can-
dürdefpauílar preño comeraprie{ra:def 
pauilado, el viuo y prefto queef tàojo 
alerta. 
D E S ? A V I L A D E R A Sjlas t i -
xeras de defp3ai'.ar:defpaoUador5elque 
tiene oficio de defpauilar las velas. 
D E S P E A R S E, no poder carol-' 
nar, porauerciaitratado los píes en ei 
camino el hóbre ,por i r defcalço , o mal 
calcado,y la befiia por i r desherrada. 
h ESP E G H G^defgufto^abia:vn 
cierro modo 3 defefperárj en aquel pae 
ticularquele ha faltado. En lengua Ita-r 
lisn» vale p£far:viene a fer todo vno d i f 
petra.AdefpechomtOjContraim v o l u -
tad,aunque me pefe.Defpechar.Defpe 
chsdo. 
. D E S P E C H V G A R , q u í t a r Í 3 p é 
chugajeomo a la gallina paira hazer m5 
jar blanco. Vale portranslacion defea-; 
brir los pechos. Defpechugado.da. 
D E S P E D A Z A R, hazer vna coJ 
fa pedaços , fin partirla con cuchillo, o 
otro inftrumemo para cortar. Prouer* 
bio.Alconejo,y al.vilUno3defpedaçaIe 
con lamano.Defpedaçádo. 
D E S_P E D I R, echar de Cnaígunas 
vezes con vnnOjalquepide algo nega 
dofelo. Defpedrr el criado, echarle de 
cafa.Defpedirfe, pedir licencia para i r -
fe. Defpedido, el que lleua licencia pa-
ia irfejO elque tiene refouefta negatiua 
de lo que pedia -defpedida,la-partida. 
": D E SP E j A R,hazer iügar y c5po¡ 
quaíi despojar,porque fe defpoja de 
.geme. 
D E S P E G A R , defafirfe vna cofa 
de otra,a que eftaua pegada. Defpegar-
Ce.fecarfejy no dar buena acogida.Def-
pegamieríto5fequedad ,7 ruin acogida.; 
/iigunos dizen delpego. 
D E S . 
• D É S P Ê L V Z A R S E los cat** 
Ílos,enzarre de tecnor, por defarñparar 
el calor y iã fangrêias extrerbidades j y 
acudir al cõraçoniy afs ia íqüe Ha ccnce 
hióo gran miedo,vltra de ecizarfele los 
csbei losj let ierobían mantíis y pies,^ cã 





D E S P Ê L O T A D O j e l q u e t r a ê 
él pelo rebaeíco ídefpeíatar, turbar el 
cabel ló . 
D E S P E N A R , f á c a r á a lgünódé 
pena, con darle buenas nueuas y cierras 
d é l o q ü e i e teniapuefto eñ cuydado-
D E S P E N D E R , gaftarhazien-
dá.Defpeñfasjesio mefmoqueefpéfaSj 
o gaEíoSjO coftas l . io.tit . íj ipart.y.y def-
pefas.Defpenfa^lgafio ordinario dela 
comida y raciones j o el lugar dónde fe 
ponen láscofas que fe traen para comer* 
Defpenfero, el que tiene a fu cuéntala 
defpenfa ^ y el gaílo de lo que fe copra 
en las cafas de los feáoresífon oficios di 
ferentesjdefpenferOíV conipíador. Los 
pobres fiñ difpenfacion tenemos,fub e<J 
demtef tó todos los oficios en vna ta-
••• D E S P É ñ A R , e c K a r d e l a s p e ñ a á 
àbaxo.Caftigofueautiguameíiteen A -
tenas,y deípues lé vfaron losRonlanosi 
Horaiio I ÍID.Í . Seriiionum fatyr¿ 6, Noti 
Tu neSyri^Dam^mt DtôítyftfiliuSyaudeij 
jyeifcer^epitío c'mes^am traâereCadjnol 
: Efte genero de muerte tan cruel fe 
àb f rogòpor l á l e y , f i diutino ¿5- ff- de 
pxnis* Lamemafe Móratid dé q u ô í o s 
oficios fupremos de l ü e z e s criñiiilales 
fe dieffen a gentebaíía,iilalnacida, y no 
puede lleuar a pacierteia que eños códa 
nen % los nobles a muerte, y a fer def-
penados del Saxo Tarpeyo (que era vil 
precipicio muy aí tó)oque los entregué 
al verdugõj para que delante dellos JrdS 
ãtortnente-
D É S P E ñ A ^ S E , í 3 pfècipitàrfe 
â íguhó , ê l ãcòmetér íocáitertte-víf be-
chocen el qual fe hade deftruyr y per-
der. Precipitado ,61 que no toda prime-
ro cofifejo d e l ô que piêfa hazÊr, íi puõ 
decorrer algún peligró. Defpeáadero^ 
el precipicio^ 
D É S P É P I T Á D Ôjcl determiná 
do y colerico^qde ñ o tiene pituita * que 
es flemd.qüaíi defpituytado. Ô t rosd i -
zen , que eftâ tomada la líietaforá , del 
melon fin pepiíasj o la Calabaza, que ffi 
queda vana, y fiñ iñeol ló-y áfsi el arfo-
j a d ó y defpepitado eftâ fin)uy2Íó,y íiíi 
fefo,que fon íâs fjepitás de lá c a b e ç a , y 
í^ueda hecho calabaza fècà.Defpepitaf 
fejarrojarfe. 
D E S P E R D Í C Í Á R j e c h a r á 
üia^y perder la hazieñda; DefperdiciS 
do,dérperdiciadof¿ 
D E S P E R E Z A R S E , defechaf 
la pereza , eftendiendo a vná parte y a 
Otraidefcompueftameiite bra jos y pier 
iias,y cabeça.Defperezò ,a desj& pigri-
CiaiSuelen fer los défpefeços precurfd 
res de las cicioiies j õ quananas j o de 
tnuy quebrantados. 
^ D E S P E R T A R,récordar del fué 
no}'quaíi expertar, del veibo expergif-
co-Defpiérto,exj>érgefaftuSi 
D E S P E R T A D O R j e l iná r i i -
irientOjO maquinãjcon cuyo ruydodeí* 
pierta el que duerdie:el qtjal tráeri aígu 
nosreloxesi 
D E S P I L F A R R A D O , © ! qué 
trae el veñido hecho tiras,como las cal 
ças y cuera del Pifard de atamboi* T ü -
defcO. 
D E S P I N T A D , falír éri vano lá 
fuerte dé lo que fe efperaua. Eftâ toma 
do delós jugadores de naipes j q ü e co-
nocen por la pinta,y muchas vezes f<5 
engañan,jüzgandcJ pdr ella* Defpintar-
feeljue^d-
D E S P Í Ó j A R , q u í t a r f e l o s p í t í i 
jóSjCóíñO hazen los pobres detras de aí * 
gun mt!rò,0 caua. 
D E S P L A C É íl ,dar áefgufto. 
DkE S P A M P L O N A R, vale éf-
pafciriàsnatajò Vidjéúyos Vaftagos ef-
tan muy juntas; por tfâfisiudõn íe d ü e 
defpãpíonar vna mano , quando ppral 
guna fuerza íe abre* Defpamplonadoj 
abierto. 
D E S P L E G A R , eftender lo que 
eftà cogido y plegado.DefpLegar las ve 
la^tenderlasal viento: no defpiegarfu 
bocaéftarcallandoideíplegarre vnojde 
zir Uanamente lu intención, y defcubrir 
fu fee reto. 
: D ES P L V M A R.quitaTÍaspIumas 
f n e l e n í o s caçadores dar aL Halcón la ga 
]íin.i,oU palornajò o t r a aue para que la 
d e f p i u m e n } porque con el m o u i m i ê í O 
d e f c s r g u e l a c a b e ç a j V p o r otrosimétos. 
b e f p ' u m a d o , lo que no t i ene plumas, 
coeno virpredefptumadordefplumarfe, 
caerfele al aue las pluma?. 
" D E S P O B L A R , defanipararel 
pueblo. Defpoblarfe 7 q u e d a r fin gente 
que íe h a b i t e . Defpoblarfe el l u g a r p o r 
íalir a v e r alguna nouedad, es c ó c u r r i r 
n i u c b a gente,de maneraquenoquede 
dadieenío poblado. 
] D E S P O B L A D O , el lugar foli-
tario-do no ay pueblo, ni habitación de -
gente. 
. D É S P O j A Rjquitar a vno loque 
t i ens dé aihaj.as^xpoliare: en la guerra 
d g í p o j a r al enemigo, quitarle las armas 
y to d ojo damas que. fe puede quitar: 
¿eípejar de U dignidad, quitarle della 
con autoridad'de^uez competente:def-, 
p.Oí.O)loqae fetraetomado delenemi-
go.-porotro nombre preff, a prendédo.; 
LatrManubix. Defpójado, el que ha fi-
do defpofevdo dé lo que tenia. 
. D E S P O L V O R E A R , quitar el 
poluo.y algunas vezes vaietantocomo 
d.arfe buena maña en deshazer, o; diai--
dir}yefparcir alguna cofa. 
D ES P O S A R , eña" dicho de efpó 
fatja v e r b o Lat- fpondere, prometerjy, 
dar. palabra:defpofa"dQ, y defpofada ^y 
defp,oCorio.Deí'cororios,y porvpcabio-
antiguo deípofajas. 
D E S P O T Ojvsle tanto corato fe-
ñ o r : nombre Griego, í/Wirora^herus, 
dpmin;us,reLaúuumeftrefcjjj.. Dqínipipi 
áefpõncõ^èl que tififtê e! fenof p i rá co 
fu íieruo,fy parece al que tiene el feñof 
contra los vaíTallos, de bien y msí t ra -
tar-El defpoto, es titulo honorifico en-
tre los Orientales. 
D E S P R E C I O , tener en poco: 
defpreciar:defpreciado. 
D E S P V E S , vocablo tomado de 
los ItalianoSjquedizen dipoi.Lat. Pof-; 
íe2jpoíl-pQÍq!Jam,DOÍl:ea quanij&c. 
D E S P V N T A R.quebrsr la pun-í 
ta,defpumar de agudo^del que por ma-
cha futileza viene a dar en algún abfur 
dojcomolapuntade muy aguda fuels 
quebrar. 
D E S P V N T A R el 'dia, querer 
amanecer,por los rayos de la l u z , que 
apuntan.Defpuntarjodefapuntarjfoltar 
los puntos dela cofa que eftáapGtada¿ 
D B S Q^V A X AR^esprophtnen 
te deshelarfe el carámbano, y el agua 
quaxada,difoluerfe:y afsi portranslació, 
ílnifica el cortamiento, y ía difolucioa 
de las fuerças del que ha perdido la e f 
perançade al gana cofa, que pretendía. 
D E S Q V A X A D C ^ e l c o r t a d o y 
corrompido en eíla manera/Defquaxai 
mÍento,la taiáefconfiança. 
D E S Q V A R T I Z A R^azer qu a i 
tos:a efta pena fon condenados losfal-
teadoresde caminos, y otros delinqueá 
tes facinerofos. Defquartizado, el he-/ 
cho qnartos por la juííicia. 
D E S Q^V-1X A• R A R , abrir por 
las quixadasrdefquixarar Leones,fe dizQ 
por braueza de algún valentón Sanfoo 
y Dauid fueron tan baíientes, que eferi-
uela fanta Efcritura que defquixarauan 
los Leones. 
D E S Q V I C I A R , facar las puer 
tas de fas quicios. N o llenarlas cofaj 
por fu camino ordinario, es facarlas de 
quicios. . 
D E S R E G L A R S E, exceder en 
la comida y lo demás , no guardan 
do la orden y regla del medico .Deí re -
gíado,el que haze exceíTos en ei comer, 
y en el beuer3y en lo dernas que le pue» 
de-hszerdaáo . 
: t ) É S T R Õ N"C A S: ^a?tirfb áeíl 
rrcnco^coaio el prno q.u-andjo. le derrue 
ca la fusrjs del ayre DefTrocarfe-eLcha 
pina U rnug:er3es.tofciendoíeíe. el pie 
romperle: tíeftroncarlç.UciHapOitorcer 
feb ooria'muñeca.. . ' • 
• D-E S A B. R I R'S:E,toma tde.fgjBftQ., 
Defabrido-el mal acó adición ado. D.efa-
brimiento ^pefadumbre 4® algan cafpj 
no de gufto. , ; 
- D £ S A L A Rocharen agua el pef-
cado,oia çeciíia,o otr^cofa fjtlada j-pa* 
ra que pierda el fabor de la fal> 
. / D E S SE R V I contrario tfe fer 
oirjqyarsdo en lugar de dar contenió fe 
da'enojo.EVes féruido ,"ei mal contento. 
DesfermcÍQjeímàl ferui.cip.;, 
- D. E S T A.) O , la obra que oficial 
toma a fu cuenta,que no va dsda a jorna. 
hS5,m a taífacionífino que echada ia c:ué 
Wiy deftajado,y mirado por menudo jo;-
que:podra.-v.e3Ír a tenerle dg; çoítalo EO.Í 
I D 3 a fu cuenta. • ; 
• D E S. T A j A Rj.ecbarla cuéta por 
m emi dojtaxand OjO ufan d ojV diuidien-" 
¿o l a obra por parres.Peftajero,elque 
haze ia obra a deííajo. 
¿ . D E S T A P A Ryvide defatapar: . , 
• ' . D E S T A Z A R;h3zer vna cofa piff; 
ças.Recaçar,y retazos,dei verfco no: ̂ faí 
dojaearjdedofe dixotaz, a taz; y traen; 
fu origen del verbo Hebreo .^I) tazaz, 
at>fcindere,exddere.. 
D E S T E C H A R , quitar las texas, 
y sabias del texado, para entrar por allí 
a la cafa,o para deshazería.Deftechado-
lo afsi abierto^Grxcé t/yrírjf^jfubdialis 
locus. . . 
D E S T E M P L A R,.defconcertar. 
el 'armonía deias cuerdas, o vozes de 
vn inftrumento. D eftemplarfe el hom-
bre, perder el concierto de la razón . . 
Deftempisr la beuida , ponerla ai fue-
go para que pierda fu rigor. Deftem-
pLanca-.DeíieinpUdo- " ' , ~ 
D E S T E R R A R, echara vno de; 
fu tierra,es pena ordinaria de vaga-
mundos,y degenreperniciofa>ala Re-
Primera parte;* 
ptíbíica jy pàf a limpiarla tos eeSiári-d.©-^ 
I b . Deârerrarfe vno,es dexar de-fu vo-]. 
1-untad fa tierra para no bolttermas a e*j,-
Ka. Deserrado , el echado de la.patna¿; 
Deftierrct j ia .pauaíip.n^de «fiar en Ja 
tierra: Oerca.-,detos Ath«RÍgrifesry o-: 
tras gentes, huuo vn-generodedeílie-l 
ííõjqac-Uamar-on.-.í^^ic-^.á^j oftracif-» 
iniis, dicho^afsi porque a,toda, la-níalti-' 
tud"díafuan para votar vhaS cGncbsaela;̂  
en la's q nales Ueu.süan ca da V R O de fu 
cafaefcrÍEO el nombre del que les pa-
rsoVíeria biend.efterràrde;ia:Rep.ubiÍ-
ca y [de qiiién fe ternieííen podía iir.an£-1 
zarlay áifarfe con ella.; tíílo faggi* 
cafíon de que echaren de. fílos "mas va-
ler o fos, y mas prudentes y fábips,píor 
el miedo, que délío^ cone^biai?; Dura-; 
ua eídèftierro diez> y .a vezes quinze 
aãos^embisaanlos:a.. Ar g,i,ua,3-guardar 
el Bue^ íq t r e er-ã yna Sgurá de bronce! 
de-víi-Baeyymay bie^aGabadajqae ef» 
tau^íen.-aqueUa,Giuda,d. "¡ 
• : © 4;M:0 .-2ií^meAfpí.de Pencíe?í'í 
fue déílerrado de fu tierra, Ari&ides 
de^Athénãs > y h'ermüdott) de Ephe-
fo.,&:c. • _..J: 
E l Cid Ruy D U * fue dèfieríãdo^de: 
C^fti i la,porei Re.y doii- Alpnfo.j que 
llamaron el.de UiDano..-Korad3da>a;pfií'i 
fuafionde fusemulosjque le caluninia-
lian-' y::acufauan;i J?ero;;4i?fengããado 
defpues elRey-,y conociéndola injuf-; 
ticia que fe le auia hecho, lo reftituyô; 
y ordenó vna ley , que todas las ve-
zesquevn hijo dalgo.fueííe defíerrav 
do., j i o èftumeíTe obligado a cumplir 
el deílierro , haíVa paíTados treynta 
diasjporque.en eft.e tiempo feria.pofsi-T 
bleconftar de fu inpcencis, pues fe ha-
de, prefumir por e l , íiendo bien na-
cido. 
D E S T E T A R . , Latiné > ablaíla-
re , quitar,]a.:;teta;ab|aâ:are;: np-to-\ 
doslos niños maman vn mefmo t i e m ^ 
po." En el dia' que defteta&ati al n i ñ o 
hazian la mefma fiefta , que en ei 
de fu nacimiento, Deftetanlos quan-
R r do co-! 
¿ó côníèn cofa giíè fe püédeñ fuRentaí 
con ella.Por translación deftetar ál h i -
jo grande, facariedelTegalò de fuspar 
àtéSjy embiarle fuerà j a que coma parí 
con cor teza;Deítetar , defabeçar.al.que 
fe regala y étííbieia en algana parce* 
D«íletado,ab)áâ:atus. 
- D E S T I N A RjdeteroJinãrjô íen* 
lar alguna cofa para ciertoefeto :: no es 




D E S T O R G È R j d e s h a z é r í o he-
cho,deftorGer io torcido. Deftoreido* 
Vide Torcido. 
vú&esío iorèUop de ¡lacree. ' \ 
P ES T R A L , el inftrnmento de 
hierro con que fe parte la lefiajy fe cor 
tân los arboles.Dixofe deftral^a dextra, 
porque no embargante que le menean 
con dos tnaiíõs, es la díeftra la qué le 
ménea. Ds^ralexajCldeftral pequeño:.; 
D E S T R A V A R , defafir vna co-
fa de otra,y deftfauar iasbeftiasjquitar-
leslastrauas. - •: 
- D Ê S T R E Z A, lã agilidad coque 
fe haze alguna cofa1, atribuyéndolo a U 
màntrdíeftrâv V i d è díefíra. 
D E S T R O C A Rjtomar cada vno? 
la cofa que es faya,y eftaüa trocada por 
otra.Deftrocado. 
. D E S T R O Z A R^omper quebra 
tar,y hazer troços las cofas , tomada U 
metáfora del leñador que haze troços, 
el árbol quS ha cortado. Deftrozador, 
DeftrozG.DeOrozado. 
D ES T R O N , el que guia al cie-
go^v le da la maño diefíra. 
O E S T R V I RjdelverboLat.Def 
truere, deshazer lo hecho, arruinarlo, 
afolar io .Deftruyció,ydeñruydo.Def-
truydorjafolador^ 
D E S V ñ I R~,vaíe defyunci^quitar 
eí yugoalos Bueyes; Defuñido>fuclto 
del vogo* 
D £ S V S A Rjdexar de vfar, defufa 
do^defufarfe. 
D ES V A N , ló mas alto de ía cafa, 
fabreque carg^eltexado^ porferinha 
bítáble j ' f fõbfè él ía t fuelõ eílâ Is rêki 
Vandj firí ¿ubieríade çáquizami fe dixã 
defuán, 
D É S V A N È G E R , hazer^.vaho: 
defuanecemos a vno loaisdòíe demafla. 
do,y adulándole. Defuaneterfèla cabá 
ça es darle álgün. varg-tudo qtürfsa el feiX 
tido. Defuanecerfe^ntonarfe detoafia-
do con el fatío^con l a r i q ü e i a ^ ' con el 
cargo y mando, pefuanécido^el ñ s c o 
de cabeçá j o el necio , loeoiprefumi-
do,o que da credite» a las iifonjas, Defuà 
necirniento* '• ; -
! } £ V A R Á R ; i r f e l e a v n o l o s pies 
eri parte lübricajq porotro terroinode-
zimós defuararvEs vocablo.tomado del 
nautico,porque tararei Bagel,es echar 
le al 3gua,efcu'rríéíSdole por vnos.iiiade: 
ros lifòs,y- Vnta'ddS* 
D E S V A R I A R^ezí rdefeóncíer 
TOS,y cofas Varias, q no atan n^ defatanr 
con eí'aéeidéntei de la calentura.Defua-
riadojéí que defuaria* 
D E S V E L À R , } 3 e r d e r e l f u e ñ o , d 
Kazer que otro le pierda. E l caçador pa 
ra amanfàr eí halcón le defuelateniêdo 
le én la mano toda la nochedize fuele 
dar el to rméto del fueôo,o dèl defuelo» 
no dexando dormir al acufado. Defue-
larfe en vna cofa perder el fuefío,por p é 
fareneí la .Defuelado. Defüeíamiento-
JD E S V E N T V R A ^ u i n fu erté,deC 
dichajdefgracia.DefuêturadOjeldefgrâ 
ciadóiel miferable,el auariento. 
: D E S V E R G V E N ç A . p o c a v e r -
guéça^efmefura^atreujmiéto^poco r e f 
peto. pefuergocadojCÍ mal criado^atre 
uido-Defuergõçadamête, libremente. 
Defuergonçarfejatreuerfe. 
D E S V I A R,apart2rj facar 3 lã viá. 
delcamino,eftoruar, obiar. Defuiado, 
lo arredrado,3partado.Defuio j de ípe -
gamiemojrepuifa. 
D E S V I R G A R, desflorar la v i r -
ge.Petronio Arbitro vfa efte termino, 
deuirgare. 
D E T E N E R,parar ,embaraçar , q 
vna cofa no paííe adelárejefioruarjtener 
violétaméte- Detenido, el embara Cadotf 
D é t e -
Deténtffltento,Tar(íanÇa,(!etencíon. 
D E T E R M I N AR^difinir,tomar 
refolucion de aigã hecho. Determinar 
Ia caafa , fentenciarla. Determinación, 
fentencUjy refolucion. Determinad o , ú 
difpuefto a ha7er vnacofa indetermina 
bie, cl que nunca ferefuelue en lo que 
ha de-ha-zer, •--
- D E T E R I O R A R í ê r n p e o r a r l a 
cofa. De te r io rac ión^ njenofcabo. De 
teriorado, lo menofcabado. 
D E T R A Sjaduerbio, re t ro , poft, 
pone,y a vezes es prepoficionjpoít, po-
ne Dixofe detrasjquaíi retras. 
D E T R A V ES,aduerbioexaduer 
fo,atrauefandofe alguna cofa a vn lado 
&a otrorVidetraues. 
D E T R I M E N T O ,elmenofca-
bo.L3t;Detnmemum,a deterendol 
; D E V D A^acDebitum-Si es de di 
nero Esalienum. Dèudor , e lque deue. 
Prouerbio.Elde'udor nofemuera, que 
én pie fe eftarâ !a deuda, por quanto a* 
qüeí hombre podria-bolüer ad píngiorê 
foEtun3OT.Deuda,la pariènta, y deudo^ 
èt paTientejpor loque déüeínos,prime-
ro a nuefíxos padres;y- de allí en orden 
a todoslos conjuntos en fañgre. Z 
D E V J E R O N O M I O, vale i i 
4o como fegunda^ey,1nombre Griego, 
iPi'jTtfavótiísfo * v/Í£t/xí¡f>©^ j fecundús ' i^ 
Na¿¡s^Tex. Es en la fagrada Bfcritura j el 
quinto libro d d Pentatencòj que efcri^ 
-uio Mòyfes , los Hebrèos^íe llaman 
c n ^ n r h s eíeah "hadebarim, ifta Í U R X 
-rerba; Hafe de áduertirq^tfs;Hebreos 
.ponen por titulo de cada:libir©de ios del 
Lpemhateoeo^ hs rprjtóêía^palabríBCy 
principio:dek; rí p ?h !-.• , 
- : . !>£• V A N A R j coger e l í i i lo en 
yOAiiiío j del inftratnento dicho deuaíia-
derajqueandi í iempre a bredondájtnQ 
, iiimjetito ^que b&ze defuanecer, f tvnó 
dieííe muchas bueltAS,çor andar al retor 
tero. ••'̂  ^'••-•r: r-
: D E V A N E A R, Dérirdefconcier 
tos jpór el njopitniento cáufadb en i1* 
cabeça de algún accidente, ..óT • 
D E V A N T A l ^ e l m s n ú l que fe 
Primera part&c, -•-« - i ^ -
j e ré í «felánté pars hszer 
liazienda ,f-n& énfuciar íás fay as. D e 
Auami,y deliamal,dedelante. 
D E V E R , d e l verbo L a t i n é B e ^ 
beo, tener que cumplir deudaf o õbfr» 
gacion. O • ' • 
D E V C A L I O N , algunos dizeá 
aaer fido Nqe , Vate fecundo vocams^ 
velvbcans.EufeMoehfu Chron.-Efca-
paronfe el y fu muger en vn diboiopar 
íicular que huno enTefalia Reynando 
Deucaliójcerca del Paín3fo,aIos'treyi^ 
tã y vn años del Reynado de Cécrops, 
en Atenasj fetecíentos y ochenta años 
defpues del dilüuio generalj-del tiempo 
de Noe. • 
; D E V I E D O , Lat .Vetat io;&pro 
bibitio)es vocablo antiguo j de qu e oy 
vfan los luezes de los MoUres^qué co 
denan a los que han delinqu-idò,en"vnOj 
ornas deuiedos, cóuiéfaeafaber eti dea 
daContrayda por delitõ-,; o rebeldía ',y( 
eftas penas dizen q febeae enlas jubtasj 
D E V I E S 0 ,Amo.Nebr . Vide d U 
: çôfa. Ver bo copüéftOj de í a par tic üí a dè.! 
video,^ difíüinuye la finificaciõ:De-
'-uiíàyía f eñ i 4 t i ^ é é t caüallero pára fór 
deui&do y cí^í^cldó'entreíos demasi ó 
la q/va pintaííàl&bôridada en eftãdarte,' 
^VáderáX^ ley ásitvasrpart. 4. Tooak 
^áemfá èhotr^C%rifi'caeio;y dizeiDeuil* 
^tãtò quiere jdestií^cbmoheredad^qVie-
né 'alhóbre d è p á n e d é fú padrê^òde fit 
^madre,o de fes abuelos >pde los otros 
-Tí3e qutedeciédè,q es partidaentre e l ío i 
íéfáfben ciertamente quáñtós• fonje'qu*-' 
-leS^ospariiehtesa quienpettenet^y s f 
fi-fedixoja:diujdédo:y los que déftas'&e 
ífedades^lügaws' l íeuaúanalgun tribu' 
¿ttf,ló4llaffláua!l:deúKerbs en tiempo del 
-Rfey don Aíeftífo-el Cafto. Ambrofit t 
.^"M;òrales^.-pàítvC.27-:^ .- • X H Q ' 
B É V O O^e^feha^edica^ apsr 
-tíéplar deuoci^delverbò"Lat.dèfiE3;c>Beb 
^Cí.Voueo^deftiítOidedicõjCÕfecro.LU* 
piarõ en Efpaña antigúamete d e u o t o s í 
lo^qü e n uerto Ía-Bxiócipe fe de í rbca r 
can f d t e s e í ^ d a s ^ y mpriâo junta-
jñente CQii;el,í5^é<o.n nombre particu-
lar fe de2.ja>Cata SpiíiSjdejXíCTíCjprepcíi 
<ümbr^a.áia-en-pfancia..Cefar iib. 3. de 
Bello Gallic o. Comunmente llamamos 
<3euóto¿ el que fíequenca los Sacrameñ 
^QS^fiñ-e en Us;horas. Canónica.5 j vííita 
J-gí^íías, Monefterios /Etmitas , Alca-
Tes-Jêza las deaoGionçs y oraciones del 
QSejo-Diuino; I)eu:otqs en particular 
^eiS^r i f í imoSacramenio . íde la Gruz, 
,de nueñra.Ssñoraíde fan^pedrp/an Pa 
i>Iò,y délos detn3S;Srancos. ¿D,euotos de 
-ias 3eat3s,y tncniaiesjlos^ue ,acuden a 
cõnfoíarlaSjy animarlas con platicas ef 
4)1 ri ta ak?: e-ítp fç çf^mò *píar c on íhíis p u 
T&z-a.y. fántidad:eQ;ia primjtiua I glfff i^ 
"ííe;Io^qu.e agora fevfa. 
/ . O & y O T A S íBu.geres:€fte reno-
bre fe les da ^or^uejCo.n-m*? apiadadas 
quejlps hoa&ijes+y-en-iz Antiphona de 
.nueílra^Scñora idèzímos Santa Maria, 
S i c . IjirerGedepro;<íeuptp fxmipeo fe-
x^.Tambien fe dizen deuotas en.refpç-
fosâg. Wrpadres eípírit üa^^c j ue lase on 
'Íj3$£à&-,Y: açonfçj,a,n taque <^üen ha'zeí: 
-fi^piíaeíTeíapá^arapirií-c^rai bien fe 
« c h o v e r q u | majo/eria-, Q^pd I>eus 
4iae.Feaf9vÇ!eu^?iioQ>^ft9^onario^ 
^ - r p i X A^Rifdlí3ga}gsna cofa^-yd^-
¿afir'fe íiçlUidelyerb.91 Lat.Dafinojaun 
^ue¿conjalgun*ifgríÍi^piiin^ Dexar el 
^éU^^,m .orirferrÍ3éx¿r^4glo,enEFar 
iftíSÍ1 J^eligion<I5iexaríe 4§ yozeSiCíllar 
Itrafei jar? > y i.«ÍWfe ;quietí> „y: holgado. 
•Híos msx'i guada* yípor; t á i4 o, .txíita mps 
:disU^.rD exaç i a^^ceQu Qâja.cioriD^u Ĉ fe 
D E X O j e l j n ^ a i q ^ ^ alguna^cQíía 
*acalH^íe deyaíèn^isanto^ los faííoíes, 
cio svií-im o que- ̂  ueq a: *Ee; Ja -c oía <ju e ;(e 
- fad 'guftado,-lianíatàos diSxoibuende.x^ 
r o maidexo. - - > - • - 7 -. • •.: 
*8r en mala fama la períbna <jue ¿ftaua 
cnbuena reputación^ 
D E X E N X O, lo mePrno que def-
cenfo-catarro,reuma,corníniento. 
D E Z E N O, loqneconí i í l een nil* 
mero diczyy cierta fuente de'pano baxo. 
Decena, termino dé losque deprenden 
acomarsdrziendOjVmdadydecena, certte 
na^miilar. Decenaj'en la muGca , cierta 
cõfonãcia^cõpuefla ctla otaua,y rèrcera. 
D B Z f E M B-R. E jBobre deí mes, 
dezimo en orden; antes que fe añadieí-
fe'n los snefei de-EnetetiV H c b r e r o à e -
iebrauanfe -«i .eñ'e.;m«.s.los Saturnales^ 
quando todo era regozijovdísfraceSjCÕ-
bhes,y liberta;d:y;porèííodixo Horacio 
hablando vn feúor có Hi éfeíaoo., Ag^ j 
liberEate Dezébri vtere, po rq'en aque? 
líos días eraníibresíps-efclauos.: " •; 




mas lfraelis^n poffe&ioné,pro mit í idej 
ffio,quo feruiüt mihi in tabernáculo fsew 
^er i s^&c.Segí tey naròrai y diu.ma,, fe 
•d,eue a ios Sacerdotes.y miniñros»dei«¿ 
iiaCjeKuftemo*y:Cpjño.dheeÍr.A«poíloi 
S. Pablo;l;Gòr.6.y.^««.- miktatjvis ( i i . 
g i s^çm^rídamt;^ çnieirnefmo capito ÍQ^. 
SJ nos woBsfpiri iuaUafemfeammzwagtâ 
ejí.fi n os carj&tliii veflfA mstamastXfQQ^ 
deípties.iV^ífij^ííiíííi^^ííj in facrariú Pr 




mia ,1a c u é t a d e í o q fe ha deíraado^-r. 
.ten n'ejpídsAi media . í>ar las cófÈsídez-
juadiasino^làrlas calíales. 0e2 mero ven 
Jos p«ertos>esetaírfidad<M:deiÍpSiqtie 
^iie.el d iezmocÊ jas^ei&áduria j q paffã. 
Í O Í O I A í:fedixp;dLeinóbíe:Lat;.iDies^u 
do traer prigê SI nõbreHebreo Dt\-ío4n 
^{de^líiijssy&ríãjyjáiíaáiendtolà DíDies 
xy dw^Grçíè t í ichur^»^^, diesiliKtdieà. 
Gófiderafe elíiía éDmuc«3s.manera'S,ia 
í§^m>?â es/aqíjeljefplcio de tiêpUq et 
hem'ísferio(es;.atutrH>rada con la preíen 
cia 
cia deí Scl,y fu luz i f -a-s fa fe pponçia 
"noche con fu obrcnridàd y tinieblas, a 
los que viu en debaxo d« U .eq.uinociaÍs 
-le fon iguales los dias cOn las noches y.y 
a. los demás deHguales, aunque al cabo 
"del año todos han tenido igual tiempo 
.ííelcz y de tinieblas, de dia y noche , co 
-Gue los que hsbitãdebaxo del Poio, po 
demos dezir que el año Cuyo es de vn 
diajy de vna noche,por andarles eiSol 
encima feyscneies,y otros feys deoaxo 
cfr^ndo el Sol en los Equinócios, con* 
uíene a faber en Aries y Libra,en gra-
dos cienos hazen en todo el mudo igua 
les los dias con ias noches, en e! demás 
tiempo como eftâ dicho adonde í b n d e 
íiguales diuiden el arco diurno en do-
zeiporciones, que llaman horas plane-
tarias , y el norurno en otras tantas, y a 
eírasliatnsn horas defiguales,pero ma-
yores o menores,fiempre fon doze, cd-
forme a efta cuenta fe entiende el lugar 
ids fsn luán zap.u.Non neduodecimj^n-t 
hora diefíOtras vezes el dia fe toma por 
•el que comunmente llamamos natural 
caafadodel mouimisnjo rapto del. Soíj 
cuyo; orbes con todos !os demás ceíef-
leslleuatras fi el mouimiento del p r i -
mer inouil de Oriente a Occidente/quc 
coafumedeefpac'sode tiempo ventiqu a 
tro horas y buelue almefmo punto dó-
deconíideramosfu primer mouimien-
tOífaluanáo el propioqoe va haiieudo 
al contrario por el Zodiaco. El contar 
los días y darles fu principiOjCs muy va 
l i o y diferente en:re las naciones, porq 
vnos conrauanel principio del día def-
de que empieça a declinar deiMeridia 
no haíta que buelue a el/egun el lugar 
del Pfalmo deziocho- fammoccrio e* 
qrchio eit*S)¿r occurfits ciits^fquâ ad fi¿m 
7Wíí»7fí»í.Genebrardoen eíle lugar.//¿ 
extremoccelorttm exoritur zb vltimo orien 
tispuncfo aticuius a Maxima eleuattoaey 
idelí^mertd'áyuncto. Porq eftocon mas 
propiedad fe entiede deChriftonueftro 
Señor /o lde jufticiajq del material.Ti-
telman.Siquidé egreíTuseius eratja fu-
blimiute ccElorújaPatris íinujiaquo 
qoiefccbât i b íratíòi CxijE finioi â Pstffl1,1 
-& yennin:mundjj,& poíl p a r a d á p u g -
^ o b t e n t ü q ; de hofteíriCíphum , pera-
•ck'is omnibuSjad qus tniíTus fueratjitertá 
GCcurrit^íVquerégreffusiHtic vnde e-
xierat.Los Vmbrios, pueblos de Italia, 
entre el Apeo.nino^y el mar Adriático1 
contauan el día /en la dicha forma , por 
quanto a caufa de eíiar cercados de Í T . O 
íes altos defcubrisD poco cielo, nsnbie 
cuentan los jVhteraáticos delpustode 
medio dia. LosBabiíonicos empeçauã 
acontar de fee que el Sol falia porei 
Oriente, hsfta que otro díaboluia a fa-
lir por el mefmo lugar. Los Atenienfes 
deíapueftadelSol. Y los Egypcios del 
punto dela media noche,y deimefmo 
empiezan íosdias que llamamos civiles. 
Vide Macrobiumlib. i . cap.3- LosHe-
breos guardauan las nefta? a vefpera 
vfque ad vefperam,como confra de ma 
chos lugares de Efcniura.Leujt.c3p.25. 
a vefpera,víque ad vefperam celebrabi 
tís fabata vefrra,^ etiam apud no:C p r i 
mo decretaliu de ferijs.Yefte día líama 
uan legajen quãto lesera feñaíadopor 
la ley.el natural contauan, ab ortu íoüs 
ad ortum, y el vfual, a media n o í t e , ad 
mediam noftem.Dia diado, vale dia fe-
.ñaÍado,puntual,cierto y precifo, como 
fi vno promete pagar para tai dia, y cu-
plé fu palabra enelmefmo- Diay vito, 
finifica pafíar los dias con elfuftento 
parco y moderado, que le refponde t a 
Latinin diem viuerCjquando vno gans 
fujorna^y eíTe fe come íin poderle fo-
brar nada para mañana. EíiácorÓpido 
elle termino, de diei viftus. La pañada 
de vn dia.Su <fí3,en el que alguno naci» 
ole fucedeslguna gran profperídad , y 
contento. Diasdelos Santos llamamos 
a aquellos en que paííaron deí iavida 
teporai ala eterna.S. luã y Corpus Chfí 
íli cay eró en vn dia, quãdo cócuríé do-s 
ocaíionesde cótento De dia en dia,qua 
do fe difiere vna cofa q esperamos fe cu 
plíraluego-jV fepaíTavnoy otro d í a , y 
muchos. Todo el di* íiépre. Toda via'-
La.adhuCj&ni&catiepo cótinuado ^tatris 
áàftà el pfgfenfe 'día;-<5aâa día > t o ã ç i 
lõs día?. Algún dia.LaC.Q,i3on^amJqua-
áô erperamos,o tetnetno* cofa que pue 
de fticeder.Ei dia de oy, vale en eltiem-
-po qaeagora Corre.Ê-fie diâ valeoy.Ef 
te dicho dia,el que precedió, de que fe 
ha hecho mencion.Ycndo dias j y vinié 
do diasípaflanáofe aígun tiempo. Def-
puestoalcabode muchosdissivaiedef 
pues de mucho tiépo. Hombre en dias, 
cí viejo y anciano. Lar. Plenm d í e r u n i . 
N o e n m i s d i a S j V a í e j n o e n tsntú que y o 
víuiere.En dias de viuos, pLede ¡¡niñear 
oe í figio deiosquealprefente viaen,o 
ahfolctamente, entanro q u e d a r a r e et 
viuiríos hombresen el mundo. De dia, 
quando nos da luz ia venida des Sol por 
la mananajO quando fe pone 3 ia tarde, 
ames que fe mezcle con las tinieblas de 
la noche.A medio diajTodo el día : i r a -
fcâjar por dias, a dias ,o)' vno y mañana 
oiro.De dia.y ct noche:en todo r i e m p o . 
N o fe vsnios diasen valde,quando cõ 
laedad íiníñcamos hazerfe los niños hõ 
bresjV los h o m b r e s viejos. Mas dias ay 
•qyeionganiçaSjdizefe de iosque fe co-
menioque tienen con muchs prieífa, 
íin oiirarqueay mañana.Eí buen día me 
ter íe en cafa, no perder la ocaíion de la 
í>ueT)a fuerte y tiempo oponuno. Bue-
nos dias^Pero Diazjmasquiíiera mis b!5 
quillas. Elle refrã fe trae a p r o p o f i t o de 
los que pagan a fus acreedores,con bue-
gas palabras, y mucha cortefia : y otros 
áohazenaun peor, que fin Taludarlos, 
les bueluen las efpaldas. Difanto , vaíe 
^ i a fanro, como los domingos y fieftaí. 
Dia de cutio, dia de trabajo. Dia a-
siago, enelq fucede alguna defgracia. 
Dia de juyz io , fe toma algunas vezes 
por el dia de grandes infortunios, re-
¡bueítaSjnouedades, defgracias,y cótien 
ílas:y parcicuíarmenre dia del juyzio fe 
p'jedellsaiar aquel en que ay algún au-
to deU F^enelqual fenos reprefente 
el dia d t l juyzio vniuerfa!.quando a ca-
da vno ha de fer leydo fu proceíío é t 
todo lo hecho,dicho,y penfado, y vnos 
íeraa ab fu ei t os, y ç or o na-dcs con c oro 
.fias á$ gwtis iyziXfm con logas , y ccr-
roças,condenaáos'alfuego eterno:-/ af 
•fí efíedia fe liama-Dies i r s c jCa lamiu t i ? , 
; & mifenas.Ad RomanoSjCap.z.Tá^íí"-
tizastihiiram in âi£ ir£,ciL Prim.Gorirr, 
-cap.l. tndie adieeraus Bomini.Pnm. A d 
Thefalonic. Lbma efíe día, dia del 
Señor. J2#ià dies- Domini ficai fur, Apo-
CzWv.czf-G.Bies tnartiu¡sfr£,$c.íín ia Se-
quencia dei oncio de defuntoí.-Dia tlU 
dies frí.En ei Refponforio n o n c D u s H -
UJJes ír& cahm¡¿¿itiSy& mifcnsJJes meg 
nsil& amartiiviziàeX)'™ decuíio fetema 
comunmente poreldiade trabajo. Dia 
feriado en elque fe reza de feria , y ta-
uo origen de Us victimas q u e fe maia-
uan en ios Sâerifkios. 
Yendo días, y viniendo dias, paífaití 
dofe tiempo. Ser fin dias,fer íin tiempo* 
Eftariapreñadaen dias de parir. 
D I A , es v n a ptrticula Griega? que 
fe haiia íiempre en compoficionj y tie-
ne varias finificaciones ^itt-, parecióme 
hszer aquimencion delUjporqusnto 
l o s Fiíicos,íos Matemáticos, los Bórica 
nossos ívledicosjy los muficosmos tie-
nen comunicados algunos cobres Grie 
gOE,como diafragma,diachilen, diapa-
fon, diapente^c. Compueños conef-
ta partícula. Los vocablos van pueflos 
en fus lugares. 
D I A R. I O, la hi í torixqce va con* 
lando los fuceíTos por dias. Diurno ofi-
c i o , e i q u e í e r e z a de d ía , defde Pxima 
baila Cotnpletas.Diurnaijel librito por 
donde fe reza. Diurno, adiu3lo que es 
de mucho tiempo. 
D I A B L O , Lat. Disbolus. Es da-
ción Griega,AítísA^ffjCalumniatorj de-
cepTor,deUror ,que vale acufador ,ca-
l u m n i a d o r , e n g a ñ a d o r j f o p i o n , y mal-
f m :porque í i e n d o -el que nos i n d u c e a 
pecar,ei tnefmo es el que nos p o n e de-
lante de ia IuílÍcÍaDiuraa,acufandonoss 
y v e n d i e n d o i í o s í por manera que es a-
tributo<iel Angel malo7et qualcornu-
n i c ò í o n l u d a S j C o m o e i T n a y o r t r a y d o r 
de los h o m b r e s : y «í te n o m b r e le da 
nueftro i^edemptor l-eíu Chriíío por 
San 
SânTuaiicapit- íí. Non nè êgo vos duo' 
decim eí^gi y & fx vofas vnus âi&holttS 
eft ? Vicebat ante?» Tuâ/HT» Sinton-is 
jfcisriotemMé enim erat tradit&rm €umi 
cumeffet vnuS ex ditodtcim.&LXoCey ePtcc-
£õ?,õ£,a verbo ^taSxÁAcú, cr imínor .Pro-
uefbio.Tanioquifo el diablo a Co h:)o, 
que ie face vn ojo. Dixofe por ios que 
indifcretamente,y como barbaros rega 
Ian a fus hi]os,áe manera que fon ocaíio 
de algún defaftre. Efte termino áíabío 
ti-aéen la bocaaigwnosdefaiffladosTpor 
tenerle en el coraçon^y es eí bordonci-
llo de quanto habían. A l trauieiTo^y ma 
lo,deziaios que es vn di'ab'o,y a todo lo 
que es dañofo y pernicíofojComo^efa 
como el diablo^oiargacomo el diablo 
&c . Diablura,la trauefura y j el mal he-
cho-Endiablado^ diabólico. 
D I A C O N OjLat. Diaconusjdel 
fjombre GriegOj^íexoc^minifterja ver 
ho^tetxonco^n leruiojtniniflroíes eJ Dia 
conato, vna de las ordenes Ecclefiafti-
cas.y aunque todos-Ios mi ni ftr os del al-
t^r firuenal Sacerdote,porferieefie im; 
ínediato, y conjunto feaiçô con eí nó-
bre de Diacono^ueen otra maneraího 
rocoado enefte rigor , íegunla finifica-. 
cíon^quaiquiera que mj»iít'ra y íiruefe 
podría UatnirDiaconojqualcléftos m i -
íiifrerios tuuieron los fíete Diáconos, 
de los qua les (e hazetnencion. Aftorü 
cap.6. N o eftà a micoema el deslindar-
lojlo mas cierto es que el nombre fe les 
dio por el minifterio que hazian de mi-
niurara ias mefas de ios pobres , y dar-
Ies decomer. Vide Hieron. ín Epift. ad 
Euagrium, y poradminiftrar alas biu-
das,y'a los demás fieles. 
• D I A D E M A , es nombre Griego, 
c/WtfVífcjdiadema geftamecapitis regu 
infigne- Era vna fixa, q-je feataua ;or 
la freme, iníignia particular de los Re-
yes^al principio fue fin ninguna Curiofi-' 
dad, y defpues la fueron adornando cõ 
oro y piedras preciofas, juntáronle los 
rayos:yafsi fe fue enriqueciendo, hafta 
llegar a la mageírad de la coronalmpe-
riaLDixofCj^ifi^M^íja v e r b o ^ i ^ ^ c o 
Frmera pmz^t 
ròno,cííigo , círcunlígô. Vidé Sáyfiám*1 
de re Veítiaria.Dizenauer (ido elisue-
tor de la diadema Bacco, íegun lo reSg 
re Plinjo,lib.7.cap.56.Y f e g ü el mefeo" 
eodemjlib.c.44. Deuio auer a lguna ge-
te,que en común trayan libones aprets 
dos en ta cabeça, como agoraios Alara 
bes atanlos Aiinayeares,y a eftos loslig 
ma Üiadematos.fino es que eííè la letra 
herradajcomo algunos pienfan, y emié 
dan por DiadematiSjDaimaticis. En las 
figuras dé los Santos para diferenciar-
los enlos retablos y pinturas,de los que 
no lo fonjes ponen fòbre ía c abeça eraca 
xada por la mitad delía vna forma 'd Lis 
na ílenaj q cómamete llamamos diade-
ms;y alafigurade Chriftonueílro Se» 
ñ o r j O t r á de rayosscomo hojas de palma 
y efto refponde alas diademasj que an-
tiguamente íe tray an, que las que era fa 
xas tan Tolamente deüian íiniScar alga 
genero de dominio^aunquè n o R.eai,c© 
mo agora las coronas,© Gorcnelesque* 
lósféápresponen fobré fus armas for-
madái de folala fãxà fin rayoso puntas' 
que por propio' nombre fe-llaman Co-
roneles^ las que tienen rayos eftan re-
feruadas páralos R.eyes y Principes , y 
las dos-que tenemosdíchísla Reahimi-
ta a la corona de PhebojV a fus r3yos,y 
a lacòrona hecha cíe la palm a, y la otra 
ttañay como pitena,tiene forma de L a 
najCuyo refpiandor es igual,'y no echa" 
de íi ráyoscomoel íol. Tambienpien-
fo que vino a fer ia diadema orhámen 
to de la cabeça de algunas mugeres, co 
mo ío fue la mitra:y a effo tiran los cer-
cos redondos y cubiertosjeon que pin-
t-nlas Egypcias,y anoeftra Seño raqui-
do boluio de Egypto, muerto Herodes 
la pintan concite genero de Diadema^ 
y en las montañas fe vfan algunos ge-, 
ñeros de tocados femejames a elias^-ea' 
la Sagrada Efcritura fetoma Diadema 
por la infignia Real que fe trae en la ca 
beça -, y en confequ.encia, por el podee 
e mando de Rey aquel lugar de los cã-
tares.cap. 5. Egredtwiñifilt&Ston, & v í -
(Ute Rcg€m.Sdomañe¡n:in:áiíí¿€mate quo 
eorüHxtthettnt Materfaa.T'iene varias ex 
piicacionesjvnos lo entienden por la co 
roña de efpinaSjCon que corono la Sy-
p a g o g a a C h r i ñ o n u e ñ r o íeñor-.y otros 
por fu íaritiísima huaiamdad, deque le 
coronó fu benaiàfsima madre,procedÍé. 
te de la Real ÍHrpe referida por Tan Ma 
reo,en el principio de fu Eaangeüo , l i -
ber generationis lefu Chriíli filij O a -
u i d . & c . 
" p i A F A N 0 3 L a t . D i a p h a n ú , G r a ! 
c^tx^aviXyJiTro Tzi fateQeáviiy , quod eft 
transiuceo. ftixQaw.s t©1. o. K . Idetn dia-
ph3t}us,iransparens perrpicuuSjp^lluci 
diJSjiníígniSj alios antecelleos, fie etiam 
lapis quídam vocaturqüodtranslaceat . 
Yids Lexic.GraíC. 
D I A F R A - G M A j t e r m i n o e s entre 
l o s demás j que la efcdela. de los Medi-
çosnos haintroducido y cotnumcadoè 
Es Griego j cP-lx^fccyiíx j dÍ3phragma,a 
yerho^tísi^feíTfítVf hoc eft interfepire, 
qua racione etiam a La tinis feptumtranC 
verfum appella-tur.:CorneLrib.4r Atfub 
corde, atquepuliuone tranfuerrum ex: 
valida membrana feptuoa eft. Vide Ga-
lepinum. 
D I A G A R G ANT-A,Gra : cè Tra 
gacamon .Arab.al-chitira. YideAlch i -
tira. 
D I A L E C T I C Aynombre C ñ e -
gOj^íiÇAíKTix^i CCJTÓ Tx y iPiateyíScci, hoc 
eft a dirputandojcuius difinitio talis^eft-
Dialéctica eft arsdifíerendi cuius fcopus 
8cfinis-eft verDtna-fclfo difcernere.Dia 
le^ícojel profeiTor defta arte. 
D I A L E C T Ojioquees particu-
lar en cada lengua y propio fuy o^pordo 
de diftinguirnos,el Cafteilano nueuO,y 
•yiejo:el Ãndaiiiz,y ios demás , que aun 
que hablan vn mefino lenguage.Cafte 
l l a n O j t i e n e n alguna mañera de pronun-
ciación,y formación de vocablos, en q 
nos diíiinguimos vnos de otros: como 
enere los GrÍegos,ios Atticos, Iónicos, 
Bóricos,AEolkos:y e l i enguagecomü 
v yulgar:y todas las demás naciones tie 
iíé eftas mefmstsdiferenciaSjpor lasqua: 
les fe diftknguen los que fon de vna Pro 
uincia7o dê otra.Gr^cê dicitur", ^ ( « A Í S -
Ti^j id eftfproprietasn épe yalicuius lin 
gu^3quoa vna qu^quelingua pecuiia-
re habetj & a ceteris diftin&um. 
D I A L O G O , nombre Griego? 
/itrAay^jdialoguSjfermocinatiojfeu díC 
puratio duorum, ve lp iununv íuer rcga 
í i onem,mutuamque re fponí ionem có -
tinenSj Airó cP-txAtyJai, quod eft díf-
putarejfeu fermocinari.Dialcgizar. 
D I A L O G I S M OjGrzcéy'iceA*-
yiSftos, dialogiímus hgura de Retorica, 
quando vno hablando folofe haze pre 
guntas.y buelue refpu eft as, coroo ftra-
zonaffe con otro, 
D I A L T E A . , e f p e d e d e v n g u e n t o ¡ 
nombre Griego,¿/'¿«'Aáícítrjdialtheaj aX-
ôíc^malue filueftris genus ftc appeSíata 
e l ,obearn qua pollet medendivim^a 
<Ptxfa ícAÔiííoe,malua agreftis5quamibif 
cum,feu hybifcum vocãt Rotnam,3lias 
aAâíWírjaltheajbíS maluaJvelja5(/l¿ír3& 
á^medicamenjpor fer con lo que ordi 
nanamente fe curan las heridas, y afsí 
el Medico fe lIama,«ASsvrjy (t?^Ktxy ^to 
piamente quiere dezir Medicaj porque 
es vn genero de malua, dicho en Latín 
ibifeus :y enlasboticasle IlamSmalua-
uifcoy bis malua , y es medicinal paral 
muchas y diferentes enfermedades, co-» 
mo lo deferí ue Diofcond.lib^.c.iJy .Dâ 
la rayz del malusuifeo cozida, y maxa-i 
da con manteca de puerco, y azeytede 
açuzenas ,y harina de habas Ce haze el in 
guentOjpara muchas cofas y remedios^' 
como lo efcriueel Do&or Laguna ea 
ei capitulo alegado:y eftedeueferia 
dialthea,o.otro femejante. 
D i A M A N TE,p íedra conocida,/ 
precioíifsima .Lat. Adamas, del nombre 
GojKí/^ífiíe^de *. priuatiua , & ^«/¿o^a?, 
domo,p,or ferindo!5abíe1fegun la opi-
nion ce aígunos,a razón de fer tan dura 
que con ningún inftrumento fe labra, íí 
no es con otro diamante,y con la fangre 
del cabrón caliente.Plm.lib.37.c.4.Ha-
bísndo del diamante due afsi. Maxisnu 
in rebus ljumanis,non folum inter gem-
X33as,pretium habet adamas^diu non niu 
"" " reg i -
f«giba$,& iís aámoáurn pauciscognitu 
v n ü s modo in raetàllis repertt!S,par quã 
taro co mes auri necniíi in a uro nafci vi 
debatar, &Ç..Y poco mas abaxo-habUn 
tío de ios d ía raanEes finos que íe-cnã en-
tre-el oro -In cud ib as hidepreben.d2tur 
¡ta rsípuentes íduoi ,,vt ferrum vtnnq; 
difsülietiincudesQüeetiaai ipísedifsiiiãt. 
QVippeduritia. íneaarrabiüs-eíV» íimul-
qus igníum vic^rix natura, &.jiunquam 
incsisfcenSjVnde & noíiíê indocnica.vis 
Gríeca iocerpreiaiioneaccepir- Y fi la .ex 
periencia nos maefrra lo contrarío : de-
fenderafe PiÍQÍo,conquelos diamantes 
que no riesen las calidades íbbredichas 
fon faiíos,o almenes no tan finos çomo 
los que elnos.propufo: eípecialmente 
Gaeay machas efpecies deUoSjCpmo el 
nos aduiértejy las refiere fan líídoro, l i . 
i,5.Bíymcc.i3.Y oy dia fe hallan en algu 
nas partes de Efpaáa,piedras de diamã-
tes,que labradas no fe difer.enciã de las 
may finas en la viíta, folo les falta ladu 
recajy deítos labro [muchos lacome de 
Tréço ,y hallo los barruecos, o las pie-
dras rudas detlos, enelr io q corre por. 
Madrid. Del diamanteen raxó de fu du-
reza,y porlabrarfe con la fangre delca 
bron;y no confumirle el fuego)facan al-
gunos íimiles los hombres efpirituales> 
y los profanos fy mbolos, amorofos :y 
algunos ay militares. Vide Comenta.; 
fymbolicaBrixiani verbo Adamas:y af 
fi es fymboio de-la forialeza,fegun lo ft 
nifica fu nombre. Algunas vezes de obf-
tioacion y animo endurecido/impio, y; 
fin miferícordia-MurosdediamSte. los. 
fortifsimosjeinexpugnables. En lobfe. 
confidera vn diamante finovque fu due 
ñ o leda a prueua de y úque y martillos: 
y deChrifto nueftro Señor fepuedeo 
entender aquellas palabras de. Ezechiel-
Vi adamantem, ^ v t filicem dedi fatiem 
tuam.Y confequentemente de los San-
tos Apoftoles,y S los Predicador^ del 
Euangelio, y con mucha propiedadde 
los Martires:alosquales,ni.elfuego,ni 
las manilladas de los aboces y tormen-
tos pudieron, mellar i porque fegun el 
wf&rias >at-qtteferocta:calc#iwnt--hvffl.ip& 
j&iittque 'uerbers,csfsit his laceram,p?•ti* 
ter 'vngu.latnec varffit fenetralla^ &.c. . V i -
de Pierium.,,lib;^iviòL 402. deAda-
msnte. \ 
. D I A M E X - R O , Lat. Dcaméter; 
dei nombre Góego¿cAiíc;£í;T^oy)lin.ea d i -
metiensjíeu.permediümfecansjre-clain 
iongitudinedivâ-ajindeprouerbialiter, 
ex diámetro a pugnare, de ijs qu^ dire-
¿te inter fe' oppofita, funt Es termino 
georDetricOjnoayenelmas que dezir 
en quanto a nuefiraiengua Cafleilana, 
porauerle vfurpado como otros m u -
chos , y fer parric.ular a la Matemática, 
la linea que partiere igualmente la figu 
ra de cabo a cabo > diremos el diámetro 
delia. 
D I A Q^V I L O N , cierta manera 
de emplaftojò cero.teque fe pone parà 
cerrarlas hendas^y enjugarías, nombre 
Gr iegOj^i^x^^Qi^hyion yz flix, & 
XvAofcompofitamiexfaccis. 
D I A R R E Ajvaletantocomofiu-
xo de vientr.eJGr^cêví/lí¿^«^^Jdiãr^ea.»., 
copiofus alu^fine inflamatnarione exül 
ceratjonequejfiuoT, pro fluúiumvetris, 
a V-erbo-^^^f-f-^jciifluo.. 
D I A T O N I C O , (Tiatonictim ge¿ 
nusarmonísejquodcóftat exfemitoniò, 
aut leui mate , -_& ex tono , & altero 
tono. 
D I A Z , vale el hij o de Diego, co i 
movPerezel de Pedro- Aluarez el de 
AluarojMinguezjeldeMingOjoDòimà 
go,&c. , 
D I A G I T R O N,la conferua be-
cha dela camede la cidra. D é 0 e t e r a í 
lio-dia vfan los Boticarios en todas las 
cofas de que hazen-compoficiõn,y vale 
ex, per. • - -
D I B V X A R , L a t . adumbrare,es 
tan folo la delineacion de lã figuraj íin 
colores, y sfsi eftâ obfeura y afombra-
da la cofa que fe dibuxa, y reprefentáda 
como enfombrajy erifayo d é l o que ha 
defer jGr^cé diciturytKxuTTflf/jêâypum, 
exemplarjopas exipfis typis eíForinaiS, 
" 
Ijuiccn*Italiano vate efeuro. Y afsi D i -
•baxojO dibuio, valdrá delincación de 
pintura efeura fin colores. Dibuxador, 
cd que rfibüxa. Dibuxado) o fe ¿ixo de 
Box. 
; D I C E R N I R , vale aparrar vna 
cofa de otra, pa ra no juzgar enconfu-
fo.Lat^Difcerno.is.díícreui: dedóde fe 
dixodífcríto, porque fabeciiflinguir v -
nacofadeotra. Dicernir vna caufa el 
,iu-gz,es auiédola viño muy bien,dar en 
cUa fentencía. 
D I C I P L I N A , ^ me feo nom-
bre es Lacinoj difciplina ars,do(B:iina, â 
ò i f c e n d O j p o r q u e fe aprende: y effa m'ef 
isa fe dixedotrinajprout à Doctore era 
ditur. Diciplina vale buena inftirucion; 
diciplinado eibienmtlitaidcy morige-
rade. Diciplina, el manojo de cordeles 
con abrcjuelos, con que ios diciplinan 
tes fe acotan: y la execucion deña peni 
tencia y tnortiñcacioííjfe llama dicipíi-
ra- Difcipiínabie el dócil y apto para 
ferenfeñsáo. 
O I G I P L 1 N A R S Ej particular-
mente fe vfa entre los reügiofos y per-
fonasjque mórtificanla carne en remé-
branca de ios agotes.que ÇKrifto nuef-
i r o Señor padeció pornofotros:y íi ef-
tc fe hazjéxon ias deuidas circunfiieias 
junra Dios la fangredeital penitete có 
la fiiya,y dale valor y mérito: pero los 
que fe açctsnpor vanidad,fonneciosa-
bominables Sacerdoies 3 BaaLYdeuria 
los Prelados comòlosGoueniadores fe 
culareSjechar delas procefsiones délos 
íi¿cipíina«Ees,aquellosque van con p r o 
faniáad,y caftigarios .feueramente,que 
por ferian notorios los excefíbsquefe 
hazen nolos declaro aqui, y porque fe 
me haze verguença re ferir ios.En Ale-
mania hauo vna fefta deberegesjque 
llamaron ios Fiageiantes,eran grandes 
veUacos y borrachos: y afsi los conde-
naron por tales. 
D I C H A.,13 buena venturajporef-
tar y a decretada, por quien nos haze di 
cholos y bienauenturadosjdandonos fu 
grack,ytus ¿ótízí¡ que to'áo lo demás 
es defdicfia. 
D I C H O S 0,Defdicbado. A lgu -
nas vezes en el juego llaman dezir, en-
trarle a vno los puntoSj o cartas que de 
fea. Otras vezes'Dicha,eselcafo reÔo 
dediftus, dida, diftum; como la dicha 
fulans,&e.termino forenfe. 
D I C H O , a vezes finifica la depoft 
cion d e l t e ñ i g o . Lar.teftinioníum. D i -
chojlo que fe ha profer idOjdiâum .Di* 
chOjCÍ papel que ha decorado el farfais 
te para recitar en la comedia. Dicho a-» 
gudojdicterium. Dicho maliciofo y ps-̂  
caRte5fcomma. El dicho fulano, el no-
brado arriba. Prouerbio:Del<í icho al 
hecho ay gran trecho.Vide Dezir. 
D I D I M O.Lat.didymus,delGrie 
go AtcPvtiosQue vale geminus: didymt 
vno parta nati próprio coniunâis cor-
p or ib us, c o n n exis q j . Vide Galium, lib J 
2.cap.55. Ya fe han vifto nacer dos jun-
tos,vnospegados por los efpinazos,y 
otros por las barrigas. Los teñiculcs 
por andarjüros en vna bolfajfe l lamar» 
cerca de los Griegos Didymos: y acón 
recio, que cierto hombre llamado Di-* 
dy mo, aula ccmetido adulterio: y t r a -
tando de la pena que fe le auia de dar, 
dixo Diogenes, que merecia íe colgaf-
fende fu nombre A Í ^ U . - M ? , t o m á n d o l e 
en efla fegunda íinificacion. 
D I E G O , eñe nombre ha recebi J 
do mucha corrupcionjporque fu or igé 
esfanftus racobus:de ailifant lacojde 
alii fant,iaco. Santiago.San Diago,qai 
tado eí fanjqueda Disgo^ y de alíi D i e -
goiporqueen RomanceGaftei íanoan 
tiguo fedezia DiagOjy en Latin Dida-
cus. Veras a Ambroíio de Morales en 
la vida de fantoD omingo al ü n dela ter 
cera part. foi. 140. El Valenciano dize, 
I ayme^elFrances laquesjel Italiano l a 
comerlo demás podras verenlapala-
bra Santiago. 
D I E N TE,Lat.dens.tis. dixofe ab 
edendo, íicut Grxci ¿Í/W , ab t/a.-los 
dientes de la boca tienen en íi diferen-
cia/eguR la forma y el yfopara que los 
crio naturaleza, porque los áelaoteros 
fon para cortar el fnznjzrty fuera del or 
narofirusn para la pronanciacionjy fon 
los primeros que nacen al hombre jios 
feg'jrjáos que eílan a los lados fon re-
'•¿Ciiáosy agados,y firuen para penetrar 
y hszer'prefa errio que fe come., y üa-
imnre caninos cerca cie los Latinos,- vul 
•garcnenre fe ilaman coimíUos,qt!aíi co 
íüni'Uos ,porferen forma de coiumílas 
reíiondas y abafadas^ afsi fe l ia man,en 
G r i e g ^ K V M ^ í m í , d i e n t e s deperróyios 
terceros fe llaman dientes molares, por 
^ju enmelen iacomida. -Ejiosn2cen.íos 
poftiero; j y deaqci vino vn modo de-
hiblar ordinario,q liainsiiios alas mue-
las Vitimas las deifefo, porque falen có 
la edad. Anfi:. deHift. animalium , i ib . 
1 c3D.4.d;zequefaÍen cerca de los veyn 
icar ios ,y a algunos Íes han nacido a 
los ochenta anos, Sede Gener . Anim. 
•í.cap.S.Y ha fede notarque eí hombre 
muda todos los diemes,y ios demás ani 
^naieáj'no mudan las muelas. Ei puerco 
iionca muda el diente.No úene el dien-
te mas que vnraygon>las muelas tienen 
dos y maSjy eftan encaxados enlaqui-
Xada. Ei animal que tiene cuernos, no 
tiene dientes agudos,^ colmillos.El ho 
bre tiene comunmente mas dientes que 
la siuger, y todoar.imal que tiene más 
dientes délos ordinarios,entrando aqui 
cambien el hombre, es de mas larga v i -
da,por la mayor virtud del principio de 
fu generacion^quees la efperma forma 
tiua del cuerpo , y por el contrario ios 
que tienen pocos dientes y ralos,fon de 
corra vida. Algunos han nacido co dic-
tes,digo defciihiertos,rotoel pellexue-
loqueíoscubre,que nafta los fíete mej 
fes no les fuelen romper/Otros han te-
nido los dientes de tanta fortaleza, que 
han partido con ellos el hierro, y otros 
leuanrado con ellos gran pefo. Y de Cy 
negero feefcriue , que auiendo aferra-
do la galera enemiga,con las dos manos 
conandoíelas con los braços la detuuo 
con los dientes1haftaque le cortaron la 
cabeçã:y efto fue parte para entretener 
ia-y rendirla. Eí padre Plf íçés , í ib. %' 
capit.i.§ 4, Líamanfelosdientesdelars 
teros, cerca de los Gnegos'geíaííeo?, 
porque los defccbrimosViédonos. Haá 
devera efle propofitó-^n Epigrams de 
Marcialiib.2. Epigrama 4i. que emoie-
ÇájRide fi fapjs~&c:'Proúéroio. Mas'cer 
ca eftan mis dientes/cne mis parientes; 
prítíiero es vno obligado a.íi.y luego a 
los otros. Dar diente c o n diente,eftar 
con el frio.Eílar adíente, como haca.de 
buldero.no suercomidcr. Moftrarlfi die 
tes, hazer r o ñ r o , como haze vn perro 
quando fe bueiue conrra otro. Ñ o p o 
deríe hincar eí dieme,eíí:ar muy duro-
Tener vn lugar dientes, es fer djficul-
tofo el fenritío delv N o le entrar de íós 
dientes a dentro,o no poderle tragar,es 
tener maía voluptad vho s otiO,es He-
brayfmo^ib z.Regum cap.ij. x^mno» 
Jolas mbrtuus eJl,&&ont47n insire ^ébfulo» 
eratpofitus ex dteqüa ppprefsit Thamarffc* 
rorem üiam. Valiente por el diente, el t | 
es mas comedor, que hazedor. Cono-
cer laedsd por el dientéjes arte.de A i -
ueyceria.Aqui menacieron íes Jiences, 
vaíe ,3qui mecriedefde niño A pin du 
rojdienre agudo; Eílar el agi a quequiff 
bra los dientesjCncsrecimiei to de fíial-
dad.Porla femejançade lo; dieist:íí,de 
zimosjdicres de ajo, y^dienres de fierra» 
Dentitos linage noble en Roma. 
D E N T E L L A D A S , el fonido 
que hazenlos dientes devna mexilia, 
con los de ia otra,ola ieñalque"dexan 
¿n ia cofa mordida. Dormir a las mar t i -
liadas,y defpertar a las demeliadas. D i -
xofe de l p e r r o del herrero, y por alufíó 
del que huye el trabajo,y acude a Xi co-
mida.Dentera,dentíuxTi íluporrcauíafe 
de comer cofas agrias, y por cierta alu-
íion delas cofas que vemos comer a o-
tros y ñolas prouamos.Dentadura.bae 
na, o mala, la compoftura de ios dien-
tes. 
D I A E RESlS,esvna figura de re 
torica, quando fe va diftribuyendo a l -
guna cofa p o r partes,como aquel lugar 
de Virgi l io üb.i.Eneid» 
^chil les: 
cUpbus hiclocmfâc acies cert are folekat. 
;Ei nombre es Griego ^taifía-tSjdiai&O) 
jfrftributtc^a verbo J-tectftoij diuidp, dif-
tribuo. - : 
. D I £ S T R A, fe toma abfoluramc 
;te por la mano derecha, y por el lugar 
adonde ellacaejComOjEftá Tentado a ía 
-dieOra de-Dios Padre. VirgiLegloga i . 
;2^flff vnqií&m -grauis are domu míbidex-
L . i ra redibat. -r. 
Juntar dieftra co.dieftrajes ha?er smif-
•tad-y confedera ció. Vírgií.libr4. Eneid. 
grgogr quam petith,jttnffa eft miki fce-
deré dextra. 
-A dieOxo y a íínieftro^ vna ni a no, y a 
«ira,fin confideracion ni refpecOjtope a 
.quien toparcDieftrafortunsjla dlcbo-
i a :y ai conTrario,linieftra. 
D I E S T R O, comv'imenre fe toma 
-por aque! que juega bien las armas,y có 
DePíreza: y en quaiquier o t r o eserci-
cio,oa£i:o: aql llamarnosdieílroq eftá 
expertOjy es liberal y maúofo en exer-
ceríe. Lleuardedíef tro vnabeftia,lle-
;uarlade las riendas, yendo delante de-
J.!a,porque las llena en la m a n o dieftra 
.para mas feguridad.A.deílrar,ir delante 
<ie oTro,enfeÉ3ndole el camino. Vide 
.Deíh-on3Deftral 
D I E T A r vulgarmente en Cafte-
Ilano vale la comida tsífada, que el Me 
die o oidena al e n f e r m o . Comer de die 
tajes comer poco. Darle dieta, quitarle 
.de la cOÍD tda: pero fu verdadera finifica 
cion y varis* accepejones fe han de to-
mar de la palabra Griega^edonde trae 
ofigen Aaí-ríc, diseta, vitse feu viuendi 
inHiiUtum, viuendimos,vitx genu.*:ité 
v i c t u S j i n t e r d u m , & pro certa quadam, 
\ i t a m iniliruend^ratione^uod ad v idü 
corporis attinet. Item viftus ratio a. me 
-dicis prsefcripta.Itemhabitatiojdomici 
Uum. 
D í E T A , congregación de gentes 
en vncierrolugar.Lat.couentus: es ter 
m i n o que fe v i i en Alemania. 
^ i E T A, lo que comunmente fe 
« tnmaf en vn día, que por otro 
nombre fe llama jorcada. Dedonde na-
ció eí derecho de no poder citar a vno, 
vltra tres dieEas,que fe pratica de ordi-
naria en los tribunales. 
D I EZ,deceni,âGrEECO AB^dece: 
y de allí í/l6X(r?,ísoA'j?, denarius nusnerus: 
de donde fe dixeron las decadas de T i -
ro Linio, porque tiene diez libroscada 
vna* El diez en los bolos*el que fe pone 
fuera de la orden dé los nueue. D i e z -
mo.la vna parte de diezjque fe da,© ala 
Ygleíiajpara et fu ft ero de los clérigos, 
o Loque en otra quaiquierrmariera fe 
diezma,comoel diezmo delospuenos» 
que al que lo cobra llamamos dezme-
rotcomo eftá dicho arriba; verbo Des-" 
mar. 
D I E C E S en iosrofaríos, lascuea 
tas masgrueíTas^quediftinguen las pe-
queñas,que van de.die2 en diez. Cerca 
de los Romanos aiña los Decemuiri, 
diez varones. 
D I P E & I R, dilatar y entretenerla 
esecuciondeaíguna cofajdel verboLa 
tino differo, fpatiumtemporis extendoí 
y de alH fe dixo Dilación. 
D I F I C I L , valetantojcomo nofa 
ci i . Dificultólo del nombre Latino diffí 
cilis.le.laboriofas, operofus/habés muí 
tom difficultatis & laboris: íi tamen de 
homine dicatur,idem erÍi,'quod moro-
fu m. Dificultad,difíicultas. Dificultar, 
poner dudas y embaraços. 
D I F I N í Rjdeterminarjdeí verbo 
Latino,diffinio, ex dis & finio. Dif in i -
cion,fentencia,o determinación: y cer-
ca delosLogicosjdiffinjtio feu defini-
tio,S¿ finitio conflat,ex genere,&difFe-
rentijs, vt homo eft animal rationale 
mortale. Sentencia difinitiua, la que ter 
mina la cau fa principal, a diferencia de 
la inte'locutoria. 
D I F I N I D O R, cargo,dignidad, 
o oficio en algunas ordenes de reügio-
fos. Difinidojlo determinado. Difini-
torio. 
D IF V N T O , el hombre muerto 
que ha paíTado deita vida a la otra. Lar. 
defüü-
eftaua a fu cuen ta de hazeí¿, .y.de aili a-
<Mante*ya no ciene ci.empo de obcar.O-f 
ficio |3?.4e(un^jd'gue^feiiaze p o r los 
muer cos. E l dia de ios dsfuntossei ani,-
ugífa-fio qu efe-haze pprlosiíelesdifun 
tos j otro dia tdefpues de l a fíeíla.jda to -
dos losSamos. Q-ezimos .defuntoy,y:de.-
fiinta. A i q ha perdido la c o l o r de a i g ú 
accidente dezimos auerfç puçfto c o m o 
defunto. 
D I F V S Ojloeftêdido, derra7mado 
y q u e fe .alarga m ischo.Lat. pjffu fus,a 
verb^.díffundojhucHIuc^fandojdiíper-
gOjdifsipo.Difufsiofis&c., 
D I G E R I Rjvulgartnémefetoma 
por cocer el tnanpr en el" e í l o m a g o , y 
repartir la fuílancia,o chila dei,y por a-r 
l:u£õaenterar-fe.ea-algunnego"cioj^n[é 
ílerle,hjenj yrha^erfe capaz d e l , y d? ríe 
a ^ t e n á ^ c o n d i f l i n c i o n y cUi id i f eDj 
^íje-delíyerhp.Lacino D i g i r o , dígefsi, 
¿jgertuíE-Qrdíno , - d i í p o i i o . Dixerír el 
YiLs^ e^gaíiario.y cocerlo'en e l e ñ p m z 
gpTEÍIq re.liaze:çoinunmente co çLfães 
úçt. D jge fli onrL ̂ .pigeftipjdiítribu ri ó. 
^ ^ | n ^ ^ i n ? Í % d i g ! e í | i o n , (ex mal 
acõndicionadp.^egocio,de inala.dígejl 
tn^^díficuitofp-^y.inalpjdè conci tar . 
Qaaicp. digeftianes fe hazen en el-cuer, 
p&, dei manjar j a jjrimepá esen e ly etti-; 
c alo, o jeftp i i i ag o.,la fegun d ien.el hi g at 
^ J ^ ^ c e r a eiUasvenas,^ la quarta en 
p j d ^ Y n ò l d e , lm:.miemhro.s del cuerpo, 
eaqpaatp recíbalo, queiejo.nuiene, y 
l e í a ^ ç e ^ i ç ^ ^ J a ^ i r i m ç a t ò y Y l o 
qu^Ig-es^utillp-e-xpSie porlosxneatos 
ypfvçffs. T,-.. rf m^i*.-;,.^ -/V -/v 
¿ . p X & E S;^^Si ; lps . I jb rosde lderô 
cfeQ:Qwi1>queel:Ecçípera,doT tufl-inianq 
áos^dgíp tierapp^deinfinitas yoluini-
rfes "^e-Lgyesqweandaua fueltos, y p,or 
aaefljo^ ^Íl?flt:ad9írconc?rtaclo, exporga 
^ ^ y ^ ^ e r i d o ^ ^ ú ^ á f o n d i g f í f t o s t y . ^ 
/ Ü Q . ^ ^ ^ ' - y ^ ^ á p ^ e c c U t a r eldi? 
^^iÈfr>perador;í.en elaño. delnaçimien 
jtcide-nucftrpRefientor lefuÇhr-ifto de 
fciehtQS- y ¿cípeiu em^iy-quatro e¡? 
elotauo áe laiperío_. Coüjunt^o'ntí 
ijára ercriuir Dígeílos/ueien poner dos 
ff. ^ o r cifra, las.quaíes eh .rigor foh ¿os 
"pp/GriegaSjquetieneneftafigura,.!*^ 
que.yale pandeÔiSjy para abreaiar roa* 
ia cifra juntaron larvas con la osra. Los 
^.no.fabian G à e g b entendieró cue era 
Fflyafsi lasjantarõiop., :Víde iofia.ver-
bo Papdeiiras. 
- I N O I G E S T Ó , l o mal digerido^ 
axiojaa,entre lo.s Médicos es,crudu fa-
pra indigeftum geoerat njorbuai. Ind i -
.gefrion. .. . 
D I G N O , el benemérito y capax 
de aigun benefiçip>empíernento,y hon 
ra.Lat.Dignus, cuialjquid merko debe 
tur. Yiomafe algunas vezes en mala 
p>arte,cocno digno de caftigo. 
D I G N 1 D 4:9?lW. Dlgnitasjho-
ueftas,honar,ampÍJtu(íp fplendQr3en el 
^ítado.E^cleiiafticp fe vXa deft e ter m i -
ppiy,partícularmenté en ciertas prehen 
das.dçias Igleñas„Catheíraies y Coie-
gia!es,comoD.e^fi,Arcediano, MaítreT 
cueia Capifco^o ChanErej&c.' . _ 
, p J Í G N A R S R ã;víia.Goíà, es preciar 
fg. deHa,y aceptarla, y exerçerlaude bae-
na gana: el coníracio es defdeñar, inde 
djefcfenjelmenprprecio. •> 
de la cofa, que principaltnéte feeftàha 




;garjdifenr,a vçrbo dilato.as. Latumfa-
.cio,late éxpiico9propago. Dilación, ¿¿^ 
tenimientojcnora. , ., T 
v D I LEGTOjelqaefequie?«. feenJ 
Dilección el cal amor. 
, . p ; , I E £ M Aj es afgmnento conque 
apretamos al contrario en qualquierrnp 
¿agüenos re fponds . Esnombre Grie-
go. ÁAK^te^dilemma^argumentumVb 
.vtraque parte concladensaduerfariuin» 
complexio Gicerqni* id.'eftj in qua y teu 
concefferis^eprehenditur* . 
J P J L I G E N C I . A,!»folicitud, el 
cüydado,y g r o m p ü w d en executar al-
¿«na cófajíel notnt>re Latino áilsgctsai 
ftudium,cura,â djíigendo}porque todo 
Jo.^vie fe hazeconaaior, fe emprende 
con calory animó. Prouerbio: La di l i -
gencia es madre dela buèna ventura; 
Di l igemeje lpre í tòy foUcito en lo que 
ha de hazen Diligenciero,ei que toma 
a fu cuenta el foiicitar aigunos nego» 
cios. Oiligenteinente,diligemer. 
r D 1 L V V I O, Inundación dela tie 
rra,» caufa,o de muchas lluuias, o por 
ífrecidas de fiasco eftuaciõ deiinar.Def 
.pues deldÜuuio vníuerfalquenos cué 
ta el fagrado textb Genef.cap.y.ha aui-
tíó otros panicüUreSjComo eldeTefa-
íiajen el qual fe faíuaron Deucalion, y 
Pirr3,quefabulofamente cuéta Ouidio 
lib.i.Metamor. y otros muchos cÓ que 
fe han hundido ciudades y prouincias. 
Lar. dititur diluaiuíDjterra; inundatia. 
"Grsecé ««JÓJcAvír^ff^ataclyfmus'Jos \z 
i iradorés íe Uamañendaluuioty cóeíVe 
, nombrefinificàn lasatiemdasdeagoas. 
D I M 1 N V I R.,10 mefmoq-je difi . 
mini) ir , quitar tíé alguna cofa del verbo 
Lat.díminqò,farmineo, attenuo, detra-
ho. Diminutojio qae eCràfalto: D i tn i -
nucion,éi menófcátio. Dñr inut íuo . 
D I M 1 S O R I ;AS jila? letras A;-
yoftoíicas ¿Hchas'afsj, quando vn iuez 
'inferior embia la caufa » o proceffo al 
jiiezfuperiòrjpara quien íeha apelaJÓ: 
por otro nombre G n è g à dichosr Apof 
-tolos: o las letras con las quales vn P í e 
lírdo embia algún'fubdíto foyó a otro 
Prelado paraqiie1 le-ordsne, quando e l 
"por jüftas caüfaseílá impedido por ea-
tonces para poder ha»er ordenes. 
- D I N A M A R C H A, quafi Prin-
ceps D anise. 
D I N E R O , todo lo que es mone-
"da acuñada del nombre denarius : del 
'.qual hemos dicho arriba, verbo Deiia-
" riói y del valor de'aquella pieça tOmá** 
ijron nombre todas las demás monedas. 
" Dinero en el^Reyiio áeValencia es nib 
neda inenudaVvafé lo que én CaíHlía 
• tres bUncasrvn rea! Cañéllano vale vé 
treres dineros. Por dinero' bayla etpe-
rroXas mas cofas Te hrtisú por el prod 
pio interés, y no por darnos contento.. 
Hombre adinérado.el que tiene mucha 
moneda.Dineriílojla dicha moneda V a 
lenciana. 
D I N O S I S, figura de Retorica^ 
Grasce /Eívtoa-iffjgrauitaseíb&pars epi-
logi,exagserat JOj & atBpíificatio. 
D I O G E S I S , efla palabra es Grio 
ga c/'wíssa-K^icecefií.La.adminiñratio-
gubernatiojdifpoíítio, íiue iurifdiâio a 
verbo í/Wxtfôjguberrio.taeorj in iure cá 
nilí accipkur pro prouinciã, in patrotn 
autemdecretis foíet j í isc voxad Epif-
coporom munnsítdèfleâríj&c.Vide Ca-
lepmwm. Valgarnrente vsle diocelíis el 
território dei Obifpado:y DiocefaneOj 
fel Obifpo propio. 
D I O N I S I O , vno de los nombres 
de Bàcco,forfan à verbo Gr^co Vtvíát, 
ihfiíár vemeís círcum agOjgyroyverfo-, 
p o r è í efetoqúe haie enios quê feem 
borràchan, que todo lès parece andar* 
la redondajV dealli cl nombre Aietvo-ioS 
Bacchus. Huno muchos Ibmados D i o 
niíiosry entre ellos íps tiranos <fe S k i -
liary entre los íant<is fan DibnifiOj qae 
en France í llaman fán Donis. 5 
D I O S j dél hòmbre Latino Déós¿ 
cuya etidioíogia es varia; porque vriós 
quieren fe aya dicho de la palabra *f@£ 
Deosjâ t imoreíporque fegun fenrencia 
dê Pãpiníò: Prrmos in orbe B éês fecit 
t imoh Támbieri fué dicho de Euripides 
Trágico:alquaTci ta Plutarco lib.-r. de 
PUcètis philofophoriiHT, cap.7. Y e í lo 
noesiecebidOj-firié gráño faUsj porque 
Dios fe ha de quererpor a mor,y no por 
têàior;falco eí reuérencial . Es v e r d i á 
quea algunos los l i a t ra ído a al p r in -
cipio por têmoriy ehrrelos demásalA-
poftoí fan Pablo váfo de elección: y en 
muchos lugares dè t f c r i tu ra fe nos ad-
uíerte,queteBTáfnós a Dios. L õ qual fa 
ha de emenáer fremprè en el mejor fen 
tidojy mas acomodado, fegun la;fujerá 
ínatériai Otros quieren que fe>y'a di* 
cho âdando; porque^e Dios tenemo* 
et íèr j y todo h í t n fe deriua áé Dios: 
<5¿j<íat 0aíñiÍ>05 afflueriterjCòmôdizê 
Santiago en fu Canonicj,cap.i.Otros a 
ve.'bo Greco ^ ¡ o , nofcoífcio j porque 
D ¡os vee t odas las cofas; y paraei no ay 
liin.íí'jna efcondi¿i}y enfú preíenciaro 
dss eíi-jn-patentes y dernudaSjvela^ver-
ho Gzziicxis video,q-uiavidesoamia^Sarl 
OamsTcenóJibro primo-de fide,C3. 12. 
JLe da origen dei verbo âsiv, quia velpT 
cltercurnt Cerroq eius.Piaiin.147.Tanl 
bien &t)\ñca,Prinapi¿¡pi>&ere,qíiod fete Deo 
co'mvettit ac ctiãmierjicâre.VowiMis mor.-; 
tificàt,;¿rvitítficAt, Primo libro Reguiiíí 
Capi2. Los mas- Dpftores concuerdan 
en-.que eí lenombre- Deus fe aya dicha 
del nombre -$£ffS,theoSjmudada la fl,.tfa¿ 
afpifada eñ fu media-A de theos)deos,y 
ia õ ,en v. Deus:finalmentedeLnooibre 
Hebreo1"? Dai^otehs fufHciefis, vnde 
Saddai.Detis omnipoteSjfiúéfibipíiruff 
Êcíés,quod rciliceríeipfoíitconieDrus, 
niílíã reindigeatjfed rufficienriamomni 
bus folus IsrgiaturjDeus meüs es tuj 
^feaboñorum meorum non eges. Pfah 
1 5 . LosEgypciós llamaron a Dios The» 
n i . Los Griegos con poca diferencia 
T-h?os:dé donde el Latino romò cl Deus 
y el Efpañol Dics^Los Perfas le llama-
rón Syre.Los Magos Oríií Los Arábi-
gos Ala. Los Mahometanos Abdi.LóS 
Turcos Âgdi. Los Indios, Zimi . Los E-
trufeos Efar-LosErdauones Boeg.Los 
Alemanes Got.Los Chaldeos Eloi.Los 
Hebreos leoua.Los Griegos SioSjtheos. 
Los Latinos Deus.LosEfpañolesDios: 
Y hafe de conGderar que todos eftoê 
nombres fobredichos no tienen mas q 
quatro letras,que en numero correfpõ-
den al nombre inefable délos HebrepSj 
qué por efta fazoñ fe llamó Tetragra-
inaton , cerca délos quales fe fialianaí-
giinos nombres, que fon atributos dé 
Bios, como D Í D ^ Éioim j . ih forma 
pluralí .cuyolinguíafes Eíoah: 
vale Dios.Diófesjuezes,Angeles j fin 
coíiírs uenir a los que atribuy enefte nu-
tnero plural a las diulnas peffonas,cò-
tno en el principio del Geneíis./» p«w-
tipto cnàftit di) c$lftm,& terrAm.Atúbü-
yèndo elcréauítaíáefeñcía Ditíiíía ^ f 
el dij a las perfonas Diuinas^Pad^HL 
j0>y Efpiritú Samo.Digoqaepara itiot 
iraria fuerça de v na cofa, y para ér-gra 
decerla,fiéndo vna.^ia ponemos en nu-
mero pÍural:y ennueftro tégüageGaf-
teüanoal principio la palabra voSjfimÉ 
caua vofotrosya diferencia del tujque S 
nificaua vno, y porcõrtefia yengrande 
cimiento dézithos voeftra merced , f 
vüeftra fenona^pornodezirtu mercecí 
íiitufeñoria : y en lai Confefsionno de-
zimos a t i Padre, que refponde al & tibí 
Pate^fiooja vos Pãdfè por cõrtefia, nd 
embargante que fuera :defto el v os efte 
infamado,y.,eI el. Y ríaygamos vn éxerd 
pio delÈxodojCap,.^. Viendo el pueblo 
queMoyfestardauaen abaxarde ímo-
teya donde Dios le auiá mandádo fubie.f 
fe para dármelas tablas de la ley, àdunati 
dofetodosfefueron para A & O T I ^ le di 
5terQn,íWge,fac nobísDeos}quinospíé 
pedantiy auiendoíes pedido ias arraca-
das de fus mtigeres,hi¿-s>y íiijos:hundié 
doí&hizoles.vn bezerro, y aunque auiã 
pedido Diofes fe comentaron con vnoj 
mo embargante qué le nombraroen nü 
mero pIurai3diziendo:Hifum dij tuí lí"-
raei, quiteeduxerunt de terra Egypti: 
lo mefmo confirma aquel lugar dei p j i -
ínero délos Reyes, cap. 28, Q^uando 
Saul dixo a la Phythoftif^q'-ie le refuci 
taffe à Samuel.dizeelTexto, Cam m t ê 
'viàijfct wttlier Samuelem^exclamauit -vo-
ce magna, dixit ad Sauhquare impofitif 
ti mihi,tt¿ es emmSaiikdixircitte eiRextnoli 
FÍmere:c[tíid vidttf? & *it mulier ad Sau-ti 
Decs v 'tdi ̂ cedenta de terra ¡dixiiquc qua 
Us efl forma eitts ?qua ait virfentx afcedit 
faipfeATiti&useftp&Uiojntellextt Saulqtiod 
Sttmueleffet. No ay tiecefsidad de indu-
cir las palabras dei Texto^ues ellas ef-
tan claras, aüíendo dicho ella primero 
Deosvidí,y refpódídole Saul,qua¡Í5cft 
forma eiüs,y no forma eorum: con to -
do effo me acomodo cor>laiíiterp;era-
rion común. De ordinario efta palabra 
tpr&s heloim buelbeñ los imerpre-
tes Latinos Deus>y aunque en elfmgu-
lar ka-z eTTfV.s Oem\ Y fegíí a-lgunos,el 
nombre Heloím caret fiivguíari, ílcut 
apud nos Athense áruoijThebíea.rum, 
^Adonai es oiro nombre de Dios, 
v a í : Dotninus meus. Exod. cap. 6, iVo-
én:nuií]érò plural, y en rigor vale D o -
inimmc^fed porntur pro abfoluco íiri-
•guUri Tn» Adon; Yen efie nombre{<5 
puede haz í re í tnerorodífcurfo, que ea 
el' páíT-ado. E l nombre Sabacthms^ i ã 
•íingalari s?>"exercirus. Es atributo de 
•'Dio^Dñs Deus Sal>ãorh,'ideft,«xírci-
tuufn;'7? Deus fortiS: é l m'aí reoere'n-
*hdo de los Hebreos fue çíríõbfe nsrp, 
í e d u ^ j q u o d eft inçífabiíe, & fummum 
'Dei n o m e f i ) diòiosm lignifrcans eíTen-
tÍ3cn,non profertur ab H-ebrañSjVt fcri-
bitunfed pro eü legit-or ^y*- Adonai, 
<5uod Domiourn fighi&cát.'Otros mu-
- ^ C Í I O S nombres y atributos ay de Oios,q 
•algunos han colegido de propoí i to . 
Dios íiéodo infinitó n õ f e puede difiníF* 
Djxêfs algunas defcn'pcíónés de (o tjue 
DioseSjy de algunas: propiedades fa-
yasjpero mas fe poederde'zirde Dios lo 
^ue noesjque loque es. Pbton enelTi 
•meorDeus quid n o n eíbnoui.quid vero 
í i t nonnou i . Y au'iiq-'ue no han fa'tado 
l o c o s v defatinados.que han dicho, no 
auer D os:noay que hazerc3fo dellos, 
pues carecen deemendimiéto y de fen-
tido. E-Van-jO todas las criaturas dando 
vò^es,y notibcandonos auer Dios: y la 
Fii-oíofia^ue '¡endo como esinfinito, 
ha de Ter folo: la Fè,que es vno en eífen 
cia.y trino en perfonas. D eft a efpecie 
de Locura huuo entre los Gentiles algu 
nos, c^mofueron Dhgoras Müefsio, 
Teodoro Giren ienre^uíoero Teagea-
tes.Y ePros.y todos losqueí iguieron ta 
'grsndcfatinojfe nota auer muerto def-
aftradámente. Orrosdi;ron en ot^oef-
tremo,creyendo• aaU muchos drofes, 
error que cundió por caí! todo el man-
do y le fívftentò la fabía Grecia, y la po-
tente.R.-ífna, haíla que Dios fue ferui-
do de alumbrar fus almas a ellos,y a los 
-demas..predicandofe la verdad deiEua 
matí'áo.El'hómBre de 
Dios es incomunicable aninguna cria-
tura-. Dios es vno en efTencia.y í r ipoen 
perfonas, Deu reft Pater, Deus'eft Fi"; 
lius,Deus eft Spiritus fanftus,& tamen 
nontres D i j / ed vñus éft Deus. Quan* 
do en la fagrada" Eícritura le hallamos 
en piuráí,algunàs vezes finifica los A n -
geles,co'mo èn el pfaliti.49. Deus Deor» 
loqautus efly&vêc&mt ferram.Hz Genefr 
cap.3.quando la ferpt^me dixo a nuef-
tros padres Eriiis ficut Dy.Los Sacerdo 
tes fe llaman ènísiHfcniuradiofes y jus 
zes, porque tienen iàs vezes de Dios-
Teneos a! Rey dite vn portero de vara 
gordajporque eñ cierta manera le re-
prefeniajy tr^e alRey en el cuerpo. C5 
Quanta mas razon dira el Sacerdote,Te 
neos a Dio5,trayerfdõle en él aÍEna,y po 
teftad fuya para perdonacpecados.Yno 
folb losSacerdotesdela !ey de gracia^ 
feminariode aquel Colegio Apoftoi i -
cojm asaun los Sacerdotes de la ley vie 
jajcomoen fombra deftaverdad.Exod-
ca.p.-2t.0jfert ewn Dominas D^iideft Sa-
cefdòt'[í>uí ôc iudicibus: de que baxe ar 
gumento elSeñor loannis cap.zo.^i i* 
ios Deos vocat ad ejúos ferttto Heifaffiw 
€ j i , & m n pote ft foltií fcrtptttr.i, Y a 
Moyfenembiado contra F a r a ó l e dire 
el Señor, Ecce csnftituitc Deft P'bxraovis. 
Y la razón de auer la Gentilidad fingi-
do y venerado tantos d!ofes,fue;cj todo 
aquello que a vno le podia ferdeprouC 
cho,Le Kazia fu Dios.Yni mas nimenos 
lo que le era dañofo y perniciofo, para 
aplacar aquella faifa deidjd, de que fe 
reueftiaei demonio, permitiendo;© eí 
verdadero Dios.Llegaua a tanto q haf-
ta los ajos y cebollasjporqueks fabian 
bien,y fe íuftentauan delias, los haz¡an 
dio fes: y a fumefcno vientre, poniendo 
toda fu felicidad en elcomer.y enelbe-" 
uer. Y por eftos tales dixo fan Pablo ad 
Philippenf.'cap- J. Jhtortém Dius vcntcf 
eft. A los hombres poderofos y fober * 
uios, y endiofados?queen cierta mane-
ra quieren fermas que reuerencjados; 
los llámala Efcritura dio fes. Y deftos fe 
entiende, Tegan Arnóbio aquel lugar 
àel?{alta.4-6;guoniamdjj fortes terra ve 
hemc?iter eleaati funt. Eí lc fe ha trayáo 
•en confecfuencia de Ia etimologia" del 
nombre de D;os,ío demás fe vay a a buf 
car ã fus propios lugares, y panicular-
meme hago ren^ifion alThefáuro Diui 
n a r u m fc r ip ruTarum, del padre Iu5 Fer 
nandez déla Coiiipama.de lefiw. Verbo 
Deus. 
A y algunos prouerbios deíla pala-
bra Dios, como . A quien Dios quiere 
bien ía cafa le fabe, por mas- retirado y 
efcondido q eíVê elbueno,lebufca Dios 
y le faca de los rincones, y de entre Us 
breñas, como ha hecho a muchos San-
-.tosjpara'ponerlos en grandes lugares, q 
no pongo exemplos por fer noiorios^y 
no alargarme mas de lo que conuiene. 
N o hizò Dios a quien defamparaíTe. 
Dios que cria todaslas cofas/ellas iufté 
ta y mantiene j y en el deuemos poner, 
toda nueftraefperaça. Hagoteparque 
me hagas^ae^no eres Dios que me val 
gas.Con Dios no Pernos de fer interefa 
bíes.fino feru'irlejpor quien el es. A los 
hombres, por el prouecho que pode-
mos facardellos.fuerade la rCLierencia 
y refpeto que a: cada vno fe le deue por 
fu eftadojy por lo que reprefenta5efper 
ciaímente fienáo miniftro de luí tkia , 
perfona publicaba conftituyda en digni 
d i d : en quanto a lo demascada vno fe 
va a comer a Curca fa, poco, o mucho lo 
que Dios le diere.Eftoñnificaelrefran, 
pero noes de a'prouaren todofu fenten 
cía.Dios y ¡tyudajviene con bcraJemen 
cia que dize-: ayúdate , y ayudarcehe.^y; 
con ía quedize. ADiòsrogandoí.ysrQEi 
el maçodãdo.Q^edaYa.pedir--poríDios 
quedar muy pobte.A Dios que msimu*; 
do, no ha de fer- e l huefped tan defco.r-
tes,qu.eal paitirfe nofedefpida-f y^falor 
de a los huefpedes con dezirleSyquedad 
con Dios. Bios fio aya ¿¿et^obeó 
qocno ííenS con que-pagar-i-a-limoíaa 
queife le haze.'yla remire al verdadero 
cambioj que acepta fu libranca >-yefie 
• Jhrimcr*"fartas, . i t r-:J 
,6> &. 
nunca quiebra; 
D I P V T A R , viene 
Latino deputare,que vale cortar hs re-
inas faperflaas délos arboles, y los far-í 
miemos inut i íeSjO viciofos de las videss 
y por aluíion a las cofss del animo ? va-
le feúalar con buen difcurfo slguna co-
fa para minifterio cierto con eleccion,y 
jüñiScacion , y de aqui tomaron nom-
bre los Diputados, que fon los efcogi-
dos para algún minifterio, o pankularj 
o vniuerfal T como los Diputados en la 
ciudad de Valencia , y en otras panes. 
Diputación 3 la cafa donde los Diputa-
dos tienen fu congregación. 
. . . D I Q^VE Sjfon cierta defenfajy va 
liado con que fe detiene elagua^para q 
no fe eílienday vierta.: y quando eftos 
fe abren donde las ay inundan la tierra. 
Yo entendia fer efte vocablo Flamen J 
c.Ojpor quanto fe ufa en aquellas tierras: 
P.ero.Diego de Vrrea dize fer Arábigo 
daicum^ue vale cofa eftrecbaenteaj 
diendolo por las paradas y compuertas 
con que fe cierran, qué aunque fon.ef-
trfichas , abriéndolas fale por ellas mur 
oba cantidad de agua. Tama rid Dique,! 
es aagofturajdefenfajO vallado^ Es v o -
cablo Te utonicoiy: Arábigo. 
. D I S jpr epoíicion,haUa fe fiera pre en 
compo{icion,y de ordinario fe halla ert 
diccionesjque traen origen dela lengua 
Latina. ,; , _ 
D I S G E R N 1 R-jdelverbo.Latino 
difcerno.is.difcreuidifcretuinfeparojdé 
uidpjdiiudicojdiftinguo, difpicio:: vale 
vulgarenenre diílinguir vna cofa, de o-
tr3,y';hàzer j uyzio delias , de aqui fe d i -
xo Difcreto , el* hombre cuerdo-y de 
buen fefo , quefabe ponderar las cofas 
y d£r;a cada vna fuiugar. En las Reli-
giones Hamán difcretos a los que efeo-
gen y apartan de la.comunidadrpara 
embiar a Xu s capitulare n B rea es. A p o f 
tolicos vfe vfa eíle.tertnino difcreto v i 
ro^aLquisn comesen algana catífa.. „ 
,. . D l& C R:E G :ItO N , la- c ofa dicba¿ 
o hecha coa buen fefo. ' 
Ss . D I S -
D I S C Í P V L O , e s c o r r e l s t h i o de 
fDaeftfo.Lai.Dífcipuius,3CÍífcendo.Vi-
de fapra d i c i p l i n a . 
D I S C 0,era vna bola, o de [ríedr37 
o de hierrojcon vnagugeroquclaarra 
«efaua por nnedio, por donde le a tsuan 
vna cuerda para;leuánt2rla y echaría en 
aho; o alo largo ry efle era vno de los 
exercidos del Gymnafio. Vide Csi i i í , 
ljb.15.cap.12Xa bola de piedra en Grie 
g o fe dezia A ^ ^ y la de hierro fryA®' 
cfra bola reducida a plancha vi^neaXer 
ei herron,juego v^ado-y conocido.Ef te 
juego inpentaron ios LacedemonioSjCu 
ya ciudad principal era Sparta. Y afsi 
M arcialle llama Spartano aidifcojli.i^.. 
Difcus. 
St>lendid¿t cum volttent S u r t a m pondera 
• Difd, 
Eflo protulpuerí fitfemel Ule nocens. 
' Dizelo por lo cj cuenran tas fabulas 
deque jugando Phebo con elmucha-
cho Hracimhoal'dífcOjíín quererlo ha-
zer le mato , cayendo fobre e l : y d ú e 
Warcíal,que bafía auer hecho entonces 
aquel d a ñ o , para que los demás niños 
efcaa mienten en cabeça agena. Veras 2-
Ouidío en el Meramorphofeos lib. 10 , 
fabula 5- Defte juego hare mención ei 
Prefidente mi feñof jdon Diego de C o -
tja-rruuias,en la Clementina.Si foriofus 
dehotnicicio s.pàrt.§.4.num.6.fbl.Ern-
hi 54Í-A. 
: D I S C O L O j C s v o z Griega A^ai? 
Aí^jdifcolusjen todo rig.or vale, el que 
eíH con hafíío , que n o ay poderle ha-
ze* tragar v n boc3do,que todo le da en 
roííro:; y afsi vale tanto como dxfncilis 
io fummendocibovy de allí vino Llamar 
dífcolo al que r e h u í a los buenos con-
fejos j que no lo^puedetragar ,-por ha-
i e r í e maíeftomago. Es galana aíufíon; 
e f tâçompueí todela particüla /ví^par-, 
ticula quse importat difficultate-m, y de 
«áA'c^qúévale manjar» Latiné Cíbus , y 
de aqiíi nació dexir de alguno 1 que es 
h ò t o b r e de m^Ja; digeftion , conuieoe a 
f a b e r m a l a c o n d i c t o D â d o . ' i J - : : ' -
• ¿ D I SCORED A, Rjno eftar concor 
des en vo!untades,o.opiniones,o confo 
nanciajOteft i f icacioD.Difcordes. Con-
cordes. 
D I S C O R D I A j Concordia. Lã 
d i f c o r d i a ha defcompueftay aílolado 
las MonarquiaSjlos Reynoíj las Ciuda-
deSjlos linages,las ca fó lo s hermanos; 
empeçando por los primerosque hu-
uo en el mundo.Dixofe d i f c o r d í 2 , q i í a -
/ J cordiumdilTenGo , non v n i ü s c.ofdiá. 
En con6rmacion de lo dicho, cerca de 
quantomalcaufa la difcordÍ3,dize n u e f 
t r o Redentor, por San Lucas capit. 11. 
Qmne Reqnum in fe dmijum â cfcUbitur, 
& damas Jupradomum cadet. Y donde fi-
lia en t ra esoerta la perdición. Ofeas c. 
lO. Dtuifum cor eorum , max interi*^ 
kunt.Su habitación es a la puerta del I n -
fierno,con los demás monftruos infer-
nales y furiasjccttioío defcfiue V i r g i -
lio Ihb.G.Eaçjdss.Difcordi&demens. 
Fipercutn cr'wem <vitii$ mnexa iraejf-
tie. 
Pintaoanla con la vefiidura rafgada, 
ponqué afsi como Ja ropaeíVando fana 
fe acomoda bien al cuerpOjTafsi los ciu-
dadanos quando la Republica t í l á en 
paz fon vn c c e r p O j V eftan abrigados co 
vna ropa>quefÍ fe rompe ve cabo ha de 
ir por vna p3rte,y otro por otra. E l m e f 
mo Virg i l io íib.p.Eneid-
E t feilpt gatideni vadi l difeordia f 
I U . 
Y por la capadiuidids en parresjíiní-
ficó Achias Profeta la diuifion del pue 
blodeifrael ? defpues deiá muerte de 
Salomon iibò.Regum cap. i i . Muy t r i -
Hado es el dicho de Saíuftio. Concor-
dia parujeres crefcünt, difeordia msxi-
mít d i l a b u n t u r . ' Y ; n o menos vulgar el 
Symbolo'delas íaecas atadas e n v n m a -
iiojo,queGi!uro,R.ey Barbaro,eíhndíi 
femüiiendo d i o a fus fetenta hijos que 
eftauanalxededor de fu lechoypara q u e 
le quebraíTen, y ningtino pudo, hafta 
q»e dijera! menor las defaraííe y las 
rompreife vna a vna7ic¿qual hizo éísru 
chacho cótnüchafaciiidadjyprefíéza^y 
tmonces d ixo; Parad, mientes > que íi 
eiiu-
cfluuiereáes concoràezy aáufisdos fe-
reys inuenc:òles,y fiosdiuidisy áifcor-
d a y s i f a c i í m e n t e fereys v é c i á o s dequ.al 
q u i e r a . E í l o n o s q u i f o infmüar la hiílo-
xia d e l o s Geriones c o n u s r c i d a e n f a b u -
lajíos quales fegún efcriue luiuno Hif-
torico,fueron tres-hermanos en ias cof-
tasdeEfpaãay fLíScercanas Infola-s'jtarí 
p o d e r o f o s como adunados y confor-
mes con que dieron o c a f í o n a fingir vn. 
OTontTfuo de tres roftros,y feys bracos, 
y otras tantas piernas.Atciaio , emble-
ma 40.tirulo. 
Concordia infuperabilis. 
Târgentinos pit erfuer at cóncorM* f r â -
tres • 
Tantafimstl yietas muttta , $ <vnus a* 
mor-, -
Initi&i bumanis, vt virihas ampia tem-
rent, 
Regnajorio diBi nomine Geryones. : 
D I S C R E T O, eftà arriba íncorpo 
r a d o en el verbo difcernir. 
• O I S C V L P A , ! » fatisfadoii que 
vno da para defcargo de la c'úlpa/qüe 
fele'imputa.D'ifculpar.Djrcuipado.Dif 
culosbíe. 
D I S C V R S O Latinédifcurfus,U 
corrida que fe haze a vna parte y ã otra: 
tomafe por el m o d o de proceder en tra 
tar a l g ú n punto y ma te r i a , por dhierfos . 
p r c D o í i t o s y varios c'onceptós. 
D I S C V R R I R,3 verbo difcurro 
indiuerfas partes cur ' rOjexarrí ina^y tra. 
rar aígan punto , y hazercn èidifcur-
fos. 
D IS H N T E R I A , es nqbre Grie-
go /vo-syrtf i f f l jdyfenrer iajVsle dolor de 
vien t rCjCon fíüxo de fangre.Han intror 
ducid o efte n o m b r e c o n otros m u c h o s 
losMedicos ,y 'poreña razones julVò 
explicarlosJEftâ compueño de c^v^i Sc 
í'/T'íj'íi^inteíVinú inde / ' i j - t r r t f i n t e f t i -
norü dolor,& v l c e r a i i o interániprÚ cu 
inflnmatione perfeucrans, ex caufis ex-, 
trinfecisj videlicet frigoris^altoriSjpoticS' 
nis cíbique miniine còncof t i , tormina 
Latine vulgo,doior de tripas j o de vien 
tre. 
Primera partes* 
D I S F A M A R j aunquefift r igoí 
vale diu«!gar alguna cofa, fea buena, o 
maía^n nueÜra lengua Cafteliana vaie 
deshonrar , y publicar de alguno cofa 
malhechajde que fe le íigiie mal nom-
brejC infamia,del Latino verbo dlíFamo 
per diuerfas partes famam diuuLgo-, íi-
niftíam famam de re quapiam fpargõ^ 
Tomafe en buena parte^ entonces ya* 
le piíbliirarjnotificarjeííéderla fama de 
cofa buena,e importante, como clára-
me me. lo, íiíi i fie a el lugar de feu-Pablo 
Píimaa'd ThefalonicenfeSjC.i. '¿.Avobis 
enim diffam&ttís efifetmó Dsfflmi, mnfa» 
lUm in t̂ Macedonia, in i^chma i fed & 
in omni he o fides ve firarfitzeft £d Deu t>ro 
fecfa efijtavt mnfn nobis neajfe, sjuideftiig.. 
0 1 SPA V O R , la repulfa , el i m l 
roflro, la ruin acogida que vn fuperior . 
haze àl inferior , 0 la -dama al gaU'n : ds 
dis j qoecomo tenemos dicho importa 
auerlion',ccntrarÍe<Íad3apart3mienio j y 
disfauonde alii desfauorecer, desar de 
fauorecer. Desfáuorecido, el que lia 
perdido el faaor que antes fe le ha-
zia. 
\ D Í S F O R M E j í a c o f a q u e d e g r ã -
deés deíproporcionada, y p o r eño••pa-
rece roal,y algunas vezes, vale tanto co 
mo cofa fea.;r)ísformidad, defpropor-
cion,o fealdad-
'•DIS F R A Z , es el habito y veftido 
que vn hotnbre toma para difsimular-
ÍCjy poderir con mas libertad , particu-
larmente fe vfan eftos disfraces en ios 
dias de carneftolendasjque en cierta ma 
nei^a refponden a los dias Saturnales de 
l o ^ Romanos, en ¡os quales ios fe ñ o res 
tomauan los veftidos de fus efclauos j y 
fus capas aguaderas,© gafeonas. Ay en. 
Marcialalg00.05 lugares de donde conf 
tajcfpeciajroente del primer Epigrama 
del jib. 14; • •'-
Sjntbe$bus dum gandes e^nes^áammUs^ue 
• SenaiuSy . <; 1 
' Dumejue àeeènt- mftrtêm ple& famftQ 
loueMy 
Tfyc timet Adilem^c. 
S$ 2, Efto 
! Efto era tan ordiñáno > qué algún 
perfcnage grsueno perdia el fefojen 
aquellos dias Is tenían por loco: el mef 
mo Marcial por efta razón fe bufia de 
Gharííiano^lib-fi. -
NilUfeiuias cbarifizNo, 
Saturnáhbus ambitlat togatfts. 
Dixofe dúfra^dedisj & facies, por to-
mar el que fe d^sfraça diferente roftro 
y r ra^porque en aquel tiempo fe vfa-
van ya bs mafcaras, como fe dirá en fu-
lugar,y lastrayan de íVle3iania.;y porq 
tomauan los hábitos y.trages deeícla-
uos fe poni a a las mafcaras contrahe-
chas a fas msfpios roftros, por parecer 
en todo efciauõs. Marcial libro ca-
torze. 
Perfonet Germánica. 
Sum jigitli Juffts Ruft ferfona Sãta~ 
ai . 
g * ? ttf derrUes , h&c timet ora Pa-
ter. 
l o s Alemanes fueron gente barbara , y 
•coftòmucho álpneblo Romanoelfu-
getarlos,y pufo^en cuydado y peligro a 
los tnefmos Emperadores,efpecialmen 
te a DomicianOjquelos vencio,y fuge-
toryafsiles tuuo macho miedo antes 
de vencerfos, aunque agora ya venci-
do; fe reyan de fus rofixos» 
D I S F R A Z A R. S Ej difsimularfe, 
disffaçado,elque iedirsioiula. Diifraz> 
alguna vez ííní&ca difsimalacion , y en 
los manjares quando fe difsimulan »de 
tnanera que no fe conocen, por eftar 
guifados extraordinariamentejfe dize 
<í;sfracarlos. 
D I S L A T E , vn hecho detpropo-
fitado ,que a nadie puede parecer bien^ 
Eííâcontraydp de la palabra. Djfpara-
í e , U q u a i fedíxo dedifpar , por no te-
ner paridad ,nt igualdad conia razón. 
IuandeelEnzina,a loque yo entendi 
fue vn hombre muy dof to , y queleyd 
^ efcrinioen Salamancajy íi no me en:* 
g a ñ ^ fue Canónigo de aquella Santa 
*gleGa, y eíUfepultado en-U-I^teíia 
vieja, debaxo del Coro. Efte compufo 
vnas coplasíñgemoíifsímiSi y de gran-
de arti6cio,fundado en difparates, y die 
ron tan en guftojque todos losdemas 
trabajos fuyos hechos en acuerdo fe 
perdieron, y íoio quedaron en prouer-
biolos difparates de luán del Enzína, 
quando alguno dire cofadefpropcGta-
da.Yendo caminooyò vna vieja mefo-
ñera a fus criadosquedezian. luandeí 
Enzinamifcñor , y Uegofe a t\ roíran-
doíe de hito en hirojV dixoie. Señor, es 
fu merce el que hizo íos dislates, y fue 
tan grande fu corrimiento que lerefpó-
dio cotlaíguna colera diziendole eí no-
bre de las Pafcuas.A efte peligro fe po 
nen los hombres granes, quando por. 
défenf¿do efcriuen algunas cofas liaía-
nasjaunquefean mgeniofasy de mucho 
gu^o. 
D I S P A R A R, vale desbaratar, y 
difpararlaballefta^s defpedir della el 
virote,o ía faeta. 
D I S P A R A T E.es lo mefmo que 
didate,comoacabamos de dezir}cofa 
defpropofítada, la quai no fe hizo,© diJ 
xo con el modo detiídojy con ciertofín^ 
y afsi difparar,es hazer vnafalidafinin-
tentbjdeziraíugarcier tOjy los arcaba 
zes, y las pieças de artilleria fe difparan 
quando tiran,noa pomeriajíinoal ayre 
y quede la pelota donde diere-Desbara 
tadojpordefparatadoj mudado la tenu& 
p. en b. media. 
í > I § M I N VYR.hazermenosv-
na cofa y apocarlajaverbodiminijòíde 
aqui diminución > diminuto . D i f a i i -
nuydo. 
D I S PE N S A R , del verbo Lati-
no difpenfo ,dÍ fpendo, difpono, pxo-
curo.-pero difpenfarenCaftella'no fe to-
ma fiempre por priuilegiar, ò hazer gra 
cia. 
D i S P E N S A C I O N , la 
graciaque fu Santidad haze, reuocando 
en aquel particular el derecho ; y afsi 
los Do£h>res en Sanfta Teologia ía 
•ditiaen defta manera . Difpenfatio 
eft iuris íelaxatio , fa&a cura caufe 
c o g n i -
cognítioneabeo^' J i âkábe t ips$fpear 
D I S P E N S Â B L E j l o ^ e ^ e ^ u e 
¿ e diípenfar. . - . n m í : 
- - D I S P O N E R j V i l è . G f ^ ^ ^ í l o 
-Car^jftribuyrja.vetbo difponsa-. Difpofi 
çjonjOrdenacipnvcoIpcacion^ap.titu^i 
<!et èrmin scronrD i fpue ñ o jàe i&^mniaâp 
è s b u e n râlantejis bueDadlatacajjniSif-
pí3eíí:o,enfsrmo-voornEj eílar loíviía-mõ: 
res del cuerpo"o.rdEríaáosjrit bifiji/eolor 
c a d o s, y d i ílribu y â os. I h difp díici oi*>eií-
f^medadjfaítadefaiud." I ; - ^ • 1 
- ' : D I S P-VíTiÂ^v-dixofe d é k v e r b o 
êífpurováí.Ex pTXpóSnqRé.discêc vehr 
tepuco ^ t f ó d í e f t ^ r u m fado , y por* 
q̂iíaf de Ia âtreFCscion ^ arguroentadon 
feviene a í âc í rçn i i tnp io i ave rdaá ' í e 
líàínè d i f p ^ í ^ í a l ^ ^ e r é n c f a ú i í": 
D I S P V T ^ i k queftioi^ycontro 
6erñáijíefana.'Q^efl:iorie5'difpix"íádas, 
nina de las obras"delbien auenturíado ían 
tò Tomas.- ^ -
SP-V T ^ V B L E ?lo; que eSà 
poeftoen dífputa- -t:- . . / J. . :. -
: - B r l S S'£N;-T>E!Ravalenè Yobicor-' 
dàr,' del verba diireofi&. tis. vet diííèn^ 
tic>f.ias;diuerfQTn'ab ^atíjs femiò. 'V: •.; 
í D i S E N S I G N y l a diuèrEdaddè 
yoluntades^ pareceres.Laririê.DiíTen-
fio.: Difsidium , fentemiarum- diuer-
íitas. 
1 D I S I M VL-A-R, no darfe pór-en 
tendido de alguna cofa, à verbo difsimíi" 
lo.as. diíígenter j & áfiutê ceio-, nequid 
nofd p o f s i ^ o c c u i í O j C O n u i u e o . Velláco 
d i fs imulado^el que encubre fu tnaücia. 
Difsimulácicíh, difslín ul'«ío,"-difsiinuIa-
tionis. 
D I S S I M V L A D A M E N T E , 
con íí lendo,y como a l defcuydo. D i f -
i iniulo , lo mermo que difsimula-
cion. Y 
D I S S I P A R , del verbo difsipo 
difsipas, difpergo jdiftundo difperdo, 
cofifumo : vale tanto como defperdí-
dar jCchsra tnaLDifsipado^elgaílador 
de for de na d a K i ente . Difpendio j y t a 
; Primera partem. 
tçzmmo tio tan vfadts. 
r ^ & i l S,;S-0^ VERjdefatar, a verbo» 
â&olnoivàs ^ u ^ i i g ã t u n a erat .foluoa, 
per iGjTec ludo .T; •. .• . . . :„ 
m ^ S O l s ^ Q Í U m U el d e i t a i 
miebco^ládefembolturájelfaltarlaTisfa 
da3i)ós vicioí^çoõ, maLjexemplQy^fçã 
dalro.'Diffol«iQ^eI?di:faiía-do, el áefbg-
ratado , el defenfreçado en .los.^^j-
do$. • r. ' 1, • o - ; 1';: . " 
: $> l S SO N A'Rjno'haíercotífonaii 
da coh las deuíasvozesiLatjnejdiíTono 
diffotm^diicordi^difsidep^non ecntle-
níovDííronanm-jdiíTonaa^ia. el rnal for 
nidó qíie haze^váa voz con ot-ra;oppçf-
ta^de confonaiíjcíi BiíTfbnanEe^ia ,eofa ^ 
fueñaínal. ¿:"o 
Í : D l 'S T A -R^e&ar apartadájyira cofa 
dé òtra derto" e ípadó. Latiné difto dif¿ 
tas,díítero} Grxce:(faetqífíív. Diftaíicia. 
La tiné dift a ntí a, di ferenna^int er u allura.' 
Diíia8te,V3le apshádo. 
IS X S T I L Ã R , es caer-el agí ia , o 
otra coja liquida,gota a gotavLatiñe di f 
tilo»diftilas,pauIatim£no; . í 
Y- D I S T I L A T O R I O, Io que por 
otrO notnbre ílamatnos alquitara, con 
que fíí-áiftilandas aguas.de : Q 1 O C , y las 
medicinales, DiíliUcion, Io que por o-
tronombre líamáòaós cáta j ro , porque 
fe diftila de la cabeça por lás harifees-, o 
al pecho la pituita,o humor fletnatic 0,0 
l^díítilacion delas águasiqúe facan por 
ei'dtftilatorio.. . 
: D I S T I N G V I R , Latine dmín-
guerCjdiuidere difcémere.Difiinguir,© 
apartar", o hazer diferencia de vna cofa 
a otra.Difi:Ínto,lo qae eílâ apartado j y 
no confufo co"!) otra cofa. 
- D I S T I N C I O N , feparacion, d i -
uiíionjclaridadjparticion de la dotrinãs 
en miembros diftintos, para que mejor 
fe perdba,y entienda. 
D I S T R I B V Y R^art i r ,diuidir , 
tíar en muchas partes^a verbo diftribuor 
diftribuis, d!uido,partior,tnbuo. Diftrí 
bucion j el repartimiento. Dif t r ibuy-
dorjelre^artidor.Diftributiuo. 
S i 1 D I S . 
t ) I S T R I T Ó , ã eeftnínõ q v t e t é * 
tiene en fl alguna Prdüihcia ^ g á r , 0 
término , y la jurKBicto^-^el^pcsieííàã 
de aquel tertnino i y diítrit-o j âeliyerisa 
d iftr i n g o, a r fteílií ri gò ¡'íoh ft r ¡ n g ó.: 
fna 'hombieè¥íenor delí&'dicímr, C O H -
I B O tféfeir C ó ^ é ' d é ^ Ven aíi« nt eV-esi 
wnte^s c! rfírado. : : ; - ' ' 
D I T A M O, vocablo corrompido' 
^ñ&rté'icatrrherJ» quím'-excrsheridis-Ogíi 
rsVcepui níoñfrraüéT.eyüS-vna foetteBfe 
y-erua-'-qaé n^ce eír-Cíbdii.sigo, fámçpn 
té al fíbieo: dafets^oelas•G-abc^sfJB.oii? 
f efá^feeri^af dHò's'6 jlíefteros c-ojnjte^ 
do efta yerua echan luego faera;[a.rae« 
rd cóñ^f <?iícfüiLto y-'ianaii;}y aTsiislIas en 
fèn^pon el vfo deLb;crrla medidna. Vi^. 
d«TMe-ophxa%ça-fii5-.'Dél í ihròdezi-
l é ò ^ i o í c . l i b i j x a p $i.34-5v Pltn.jib. 8. 
capir. 27.& iib.2v:cap.4- Atribuyela ia-
üencíop ¿e-larcuradefta yerúa gllGier-
úD,dÍ2e,(|<.>efolo naciacuerecaj y otras 
cofispar t ícu 'ares . : . 
- D I V ER'S Ojies quees diento de 
o t r O í d i u e r f u s a.m. de dis^S? .veríasydi-
uerfidadvvarièdad^como^iiuèr.fiéâíéde 
manjares J -
D I V E R S O R10,61 lugar aí q ual 
concurren de dr^erfas parres, comò-.eí-
mefon^cafa depofadas^delnombr&La-
líno diuerfor iuTD^hoípic iu in , ad^qóad. 
viaiores foient diuertere, corporis c a -
xandi gratia-?XucaFcap.¿.^d¿w^3Íí eu 
m prsfei. to, quits non erxt ei locas m d'mer-
firío.DsCte Cunarimienroprofcííònoef 
T * O Redenrorjtio tener cafa n i hògar en 
e ü e iníindo , y afsi lo dixo por fan -Ma-
rhí-ocap 'i.F'ulpes foueashabeñt y^rvola 
eres c&lí mdos^iius atítí rn hominis-inon fix 
bit vbicajiut recl inetiércldeÍIÍ L u c x , ca 
pit.9. 
D I ' V E R T t R SE,falirfe v n o d e l 
pTopoíito en que va hablando, odexar 
los negocios, y por defeanfar ocuparfe 
en alguna cofa decomenro. 
D I V £ R T I C V L O , el tal def: 
•tisftá^QTità, yá^refsiôm-Eílar.diuertí-
dOjDo eflsr vno en lo que haze. 
^ ^ P ^ V Í Ê Í V T - Í JSl-IE H T O , diuer-
ticulum. '• . - • • „ / 
o ÍT©. f a ^ ^ R G LOjdiuofBum, àpartà-
míeHÉOjte'aiafecothunmernts- poí la ("e-
;pa r a c i o n q u e • f ê-- ha^ erd e d o s: ca f a dos j 
q'üádo a-y ĉaufas para ^decóo cohabité, 
t ó - d ecia r̂ i-e L luezí c d aí p e t êc t e rio-au e í 
l^fidO'-'M^rriirioniQi y-aís^-queda rot'üíój 
poVâueríidodiroltrfoyXarnoio fona-14 
^•íí^ras .:câíã ñ os d ÓS:« ezesJ: ^: •' . •:,. 
O I V Í D I Í^Uafífié dinídere .^rxif 
pèrimedib,0 poíSparíes igií Ies. D i p i í i -
ble-s Mq.úe fe.púêde:pa^tji:~: indíuifibi'e 
ai-romrajTO,!aátOEfltpjco&io'fon los ele> 
msntos:0fcidirí^pax'tar,ÍKy?pr partes lo 
qíuè«'ffcai>a juntc^demonton. . ; . "i 
D I VT.D. í ^0¿lo,'apar.tadoi- |>]ui¿ 
fíon,e:lt?Wpàr-taEníènsoX V • C[ 
. D TV? tf Ê~ S Oí , ^u-aíi.díuiro, por fer 
vjiafangre pod^a^'y^j.uidijdarde ia v i -
ta l , que fe engendra entre e]:cuer;o;y4a 
carrte^díe humores Sn'güirios^y ñétíiátiJ 
cos.Lat.Abfceffuj. • : - ' . \ 
- D I V I S A j la, fe nal qué el ca ua ílè r é 
tra&parsfer coj3Òcidb,pox;ía qualfedí-
uide,y fédiferenciaMelos demas.fD^uí 
fi,es^i- fola riego, y vçhètr ia, & c. Y 4eu í 
fa tanto quiere dezir coino heredad q 
vie.né.al:hombre„de-parte de fa padre, o 
de fu madrero de fus a b u e l o s , &c . Ç p -
ino^dize laíey tercera tir. i^parr. 4;) de 
aqui entiendo nacieron las arenas de los 
efcudos,porque ha{U tanto que hazian 
alguna .hazaña en armas le trayan l i an 
co:los foldadosjlas ñ a u e s , y las galeras, 
acoftiimbraron traer en Ío alto de ía po 
pa alguna diuifa, y agora también fe 
traeíijy toman el nombre della EnGrie 
go (£}laxn3.,7rccfa?x{£0jj , de i r f i r ^ad & 
•xZytK.cs.T©', í ignum,nota i n d e , . ^ - ^ ^ -
ííccíyt^nnotOjObferuo. Muchas fabulas 
tuuieron principio de las infignias de 
hs ñaues y galeras, y delas diuifas de 
ios Eftandartes . Europa .fue lieuada 
en la Ñaue que tenia , por i n f í g n i a y 
diuiíavn T o r o , Fr ig io , y Heles en la 
de vn 
vn carnerOjVnafeliaEnò Centauro, 
& c . V i r g . 
• Centauro vchitttr njagna* r 
D I V I S A echar de ver alguna 
cofa de áexosjconla feñal quemueí l ra 
ar t icular . 
j O I V l N O j l o qpercen;ece a Dios. 
Lar.Djuinus. : 
D I V I N I D A D , vna eft diuinUas, 
.abwfiaamenre fe toma por la hinchazo 
de algunos feñoresjque quiere fèrado-
jados-y no fe acuerdan que fon dei mef 
J I J O barro que los demaSjpara exagerar 
la excelencia deealgunacpfa^ezimos q 
es diuina.Copias alodiuinOjlasquetra 
tan de c-oíasdiuinaSjO fagradas,qaando 
<le:;yn concepto vulgar y del ligio fe co 
uierceen Efpirituaii que muchas vezes 
fe podría efcufar ? porque toda vía que-
da la memoria dé lo que fue. Algunos 
pienfan que es agudeza de ingenio3yo 
.no la tengo por tai. 
• D I V R . N O , oñcio EcclefiaíHco 
de? dia y el Diurnaí,en que eñan lashp-
ras diurnasjdefde Laudes, hafta Gom-
pleias. 
: : D i y . R E T l j C O , todo aquello q 
;inueue e incita la orina ^ ^ « T Í K Í Í , m e d i -
ca menta ,quas vrinam ciencde Ace,-& 
.ovf£MjVanamreddo,ineio. J . 
D I Y V<L G A.R,facar.a publicojdi 
uulgare , dar noticia de alguna cofa al 
vulgo, como eí que la dizeenla piaça, 
.0 en mucíias partes. ; 
D IXjydixes, lascofi taí iáeproipU-
tajcoraljcriñal/artaiesjpiedras^y las die 
.rrjas menudencias que cuelgan3 ios niu 
:¡ños ordinariamente al cuelío para ácaú 
llarlos^y alegrarlosjy aun dizeri.tambie,, 
que para diuertir a los que los mira%jva 
ra que no los aojen f i les efta& mirando 
al roftro de hito en hito. Algunos dizen 
fer palabra inuentada por- las^madres, 
quando mneftraà a los niños las cofitas 
quejelu cea. Otros que es-A rabigOjp-ue 
de fer Griego del nombre flítics^os, of„ 
tentado, o de e/1»!, xity, vermis lignp;-
rum :y efios gufanillos fuelenxefplan-
Primera fartcJ* 
decer, y los niños atodo lo que relace 
llamandix.Irvnatnugercargada d$til 
5cefesquererfe-ratarcomo niña^.; , 
D I Z Qjíf É j.palabra aldeanaV^.S 
no fedeae vfar en Corte. Vale tanto co 
•mo dizen que. „ : . =• 
: D O B L A, y doblas, Iqs efcudos dé 
a do?, termino Vfado en los Tribunales 
fu pre I D O S , como apelar con las mi) y 
quinientas doblss,que es tanto como de 
pofitarías.jpara que fe repartan entre 
los juezes, fi el apelante no. fale con fu 
intención j reuocando la fentencíardada 
en l a precediente y y\iim& fentencia. 
Doblon^fcudodeados. . 
D O B L A S Z A H E mone 
da Morifca,de oro 5nifsimo,pucOjy ref 
plandeciente.EL nombre es Arábigo, y 
trae fu origen del nombre Hebreo 201 
zahau,aurom purum^mundum.^ 
D O B L A R , a verbo Latino dupli-
carejdupíicemfscere feu geminare .Do 
bíar, tañer a.míieno con las campanas 
•dobles.Doblar la Hoja , dexarfeñalado, 
para boíuer a tratar de aquel negocio, 
acabado el que fe va Ggulendo.-Doblar 
la RopajCogerla.Doblãrla púntaj es de 
inarinerós quaiido.la: tierra entra en la 
mareonalguá.cabo, o-punta^quépara 
pafTardela vna parte a la otra", fuele a-. 
u.er paligro, por los: víentosrde tierras 
Dftbíar la parada,ester mino de los qqe 
juegan dados. Dob!arfe,dexaFfeIleuar 
del parecer de otros, y dexar defeguir 
el fuyo. Doblarfe , algunas vezes vale 
torcer fe. . ;. 
, D O B L EjComo tafetanja diferen-, 
;cia de lo fencillo. Oficio doble en el re-
.cadoaa diferencia del feinidobíe> y -fiai* 
píe. Ganancia al doblo;, quando-fe gana 
otro tanto dé lo que tiene de c o f c E o i -
,uerla cofa con el doblo>era peha puef-
ta endeiecho. Nam duplo nem vete-
res dixeruntmul&am dupli. Eadem for 
ma qua Talionem didmus pcenam, qua 
quis ad iimile damnum condemriatur, 
q uale alter! imulerit. D efdoblar, y tref-
doblar, 
Ss 4 D Ò 3 
D Õ B L A t> 0,61 qõé tiene vnà có-
fa én ellroraÇonjy ortz en Ia lengua, do 
bUdo ei refõreado getn-íoo. Doblez, l i 
fe^aiíii^e ha-zeiadoblãiiíira. : 
D O B L E R l A v e t i Ias ganancias y 
percances, es Ileuardobiadoqueiosde 
toas coòRp-ítíeroS. -
i D O B L O N , «feudo de aáos R o -
blón de dos carasv de ios de Ios-Reyes 
Catóífííos don f e r n 3 n d ò , y doña Yíabei 
• c G t l í r a t í e c h o s en eí cincade o r o s de i os 
r í iyp^s.Doblonde Vac?, t r i p a ó o h h 
>í^-qaef>azecaUojdedondeí'e dixo tripi 
csUo^y pa ra l a genre grofòraes vn golò 
fo boradoj ñ defpues de b i e n c o z i d o i o 
S'ísn'y lo vntancon azeytey 2 ) 0 , 0 io co 
m e o confuajonuez;La dcbiadiUa^ue-
godenavpes. 
" D O B L E G A RSE.torcerfcy biá 
dear.R,edobíar,bob-i.er.a doblar. Re do-
ble en i 2 v i huela, es b^íminució d ê pu-
tos en vna mifena cuerda. ' • 
• D O C I L , el ̂ ue tiene aptitud para 
fer enfeñado, v rexibe con voluntad ío 
que fe le dize. D acuidad, efta apiitud a 
íerenfeñado^ 
• D 0 C T K l N Ajlaenfenança,» do 
xendQjy-dotrin5do,eí biendifcipíinado 
que ha.spmado'la dotrioadefu maef-
tro.D-oârina Chriftiana^-loqueeftà o-
bugádoafabe r e lObr iñ iano ,y fe le en 
feña e h U m ñ e z / D o â r i n a fana,do'â:ri'-
-naialfajdo&rinacomòh, d o d r i n a p e l í -
•grofa y düdofa.Ntáosdeia dioÉtrina?po 
breci toí huerfanõsrq«e.re recogen pa-
ra doârioallos y criaílos ) y defpoes ios 
acôí iJoxia .n poniéndolos a que1 depren-
dan pâcicíjobra de gran caridad. D o f t r i 
r¡aícoLa3-ún,Ís que tiene comunmemeia 
cícuejade tos Do&ofes, 
Q M Q - A L,es ía:foga , y particular-
mente la de. cánamo. Algunos ie daríla 
etymoíogta,de doga]',a duo, porque es 
dobiada.Otros de DubaKa ducédOípo'r 
í e r e l e a b e í l f o de la beíHa , del ^qualíe 
l í e u a e í q í i e va-delante délía y k l k ü a 
de dk.ftro. Eí larcon eidogal al c n e l í O j 
es tener le a punto de ahorcarle. K.efpÓ-
de b k n aef to el-nombre Griego, « f i r i -
^ d ^ l a q u e t í s , a verbo j ñ^ir^los,, traho 
rapio. : -
D O G KV A", en retí a rói em o, a docén 
d6,re6:adoñrina,.T)ogmatiíiá,eÍqueen 
fefíãjy d o g a n a t r e a n K j f i e m p r e ie tomá5-
mosjin m a i a m parteín.por el qüe enfe-
ñ i errores contra la Fe : 3 eíVo:sc3ftigs 
l a fanta InqaiGcion fe u era menté, y coa 
gran razón y juOicia. 
D O L O R^Lat:Dolor}el íentimíen 
ro qué fe Kaze detodo lo que nos da def 
pbcery defgüíVo.Ay dolor,y dolor de 
t i . N . Fraíis àntigaá Efpañola , para 
moftrariemimVentpdealgiinacofajque 
agora fe haze,y én ñempos pafíadoS' ,no 
Te hiziera.nila coníintieran.Aquipudiè 
ramos enfartar losdoiores de cábeCay y 
de todos los miembros del cuerpo: no 
me ha parecido defenerme poragbra 
eh eílo}défpues fe podra hazer fi pare-
ciere cofa a propoíiio, para fatisfadon 
de ios feáores Medicos?que algunas'vé 
¿es nos nombran eftas enfermedades 
portermínos Griegos* 
D O L E R. S E;quexarfe. Gondoíer 
fejCotnpadecerfe.Eílarcondolidójeílár 
con femimientó y dolor.Dolencia, en-
fermedad. D oliente ei enfermo. Dolor í 
do,eIque eftà condolorjdolientejel'e-
jiamorado.Eftarcondoloresjfe enrien-
de eftar la muger de.parto. Adolecer» 
caer enfermo". '• 
D O L O 'i vale engafío. Lar. D olus, 
fraus^alaciajtuachinatiOjiníidiSjquan-
-do aiiud-efi:in.intenEÍone,aíiud in f^âis. 
Ay doluff mains, & dolus bonusidoiuoi 
-bonú vereres pro foiercia dícebãe,máxi-
mè , íi aduerfus hoftem, latrcaem ve 
quis machinaretur. Vi rg . l ib r . 2. Enei-
da*. 
¿Mittem»f ílypéSy DattaamquefoJigMa no 
i^ípteTMuiâolus^àft virtm quis in hoffere 
quirat. 
DòiuS inalas fit caliditatej& faUacia}& 
machínatÍòrie,adcirciinDemendiiiD, fal 
I'endum,6í: dôcipiendum aherum. 
D O'M A Rjvate fugerárjrédirjtracr 
al punto de lo que fe pretende al bóbrt?, 
a laní -
^1 ànVmáIfã h tnñQtH qosTêíiílevcOmô 
•domar,y ^icjp[inaral moço galÍ3t:d"o,al 
"potr o.o caüaUd funofo,3Í h i e r r o ^ ^ 
íiédoieen ei focgo re romsmafayy haze 
tíeí lo que qaiere el cficiài.Lár. D o n i i -
rejpsrece traer origen del verbo Grie-
'go./'íTícíc^jdomo^ manfue f i t ib puHu, 
;deí verbo (Pàfcza, fubijcio. Proíiérbio. 
'Aí poirodfexsie'dorrsaí- apotro. Doma-
do^elquedornajV ¿manfa las muU?, y 
•los c-aualloS,? iasáemasheñías Doma-
híe.inciomabíeíberíia dotnadajqueíeo-
pone a la-cerril. " ' 
D O M ES T í C Ô , todo loque fe 
cria en cafa,y por eíia ra^on esmsnfo.y 
ãpacÍbIe,masquelo<jue fe cria ene lcá 
poiy no falo aiammallUmamos'dornef 




D O M I N A G T O N J mperío. 
=" D O M I N A - C L O í M E S j V n o d e 
Jds:Coros-de ios Angeles. 
' D O - M I N G 0 , e l día del Señor.Ha 
-fede ver aBUGo^ViegaSjin Apocalyp 
•fiíriicap. i.'CoineDto primo feft ionei í . 
f o i . 5S Enía ley antigua fe celebrana ia 
"fiefta del Sábado en memoria deque 
©ios auicndo criado él mundo, y al-feti 
in o dia, que tiene por nombre Sábado, 
'defcanfò}y cefò ala obra deia créaciój 
y afsi vale tanto cocno defcanfoj^o cefa-
cíoft de obra. Peroen la ley de-Gracia, 
por memoria d? que el mefmd Señor 
tjue crio efte mundoiy albombrejtomã 
donueiíra hntnatiidsd el Verbo-Diui-
ho,fegunda perfonade lafancifsima T r i 
nidad ,Ureparòcon fu Ericarnácioh,'Paf 
lionymuerte, y Refurnecctomen memo 
ria deftetan granbenenci-o,lo's Chriftia 
íios paHaró la celebridad,y fiéítaV-aldia 
fjguiête del Sabado^én el qualcl Señcír 
Refucitò Giòriofojimpafsible, aiiténdo 
defcanfado de la obra de la Redención, 
que tancò iecoílójpuèspafa criarei mu 
do,y íoqueen ü c ó n ú s n e . D i x i t f a * 
Bxjm'.iomnia'.f&zs para reparar al hom-
hrCjmunda abreuiado.ZJf/Vew^w ie ételts 
TÍ¿ViTpne)& ho n-o faãxs eft &ez qui eâr 
pe^o el trsbãjo.que íe-hízò fadar^y fa-
dar-gótas dê fangr^fcn^hãe^òvy^^f-
páes-verrer srroyoVdeli^ oiurierídò-eíi 
Ia Cruz . Pero Refúcitldb àbtercerò dia 
ríos !e dexô tVmificatfó ^íaragüardsríe: 
llátriíndoie dia dgl-*SerÍorj;y Vuígarmert 
re Dorningo jc l qual celebra ía Igieíiã 
Cjsíolicàjde fieteeñ 5ete díasrpero el-q 
fe íiguedefpues delá reínembrança^e 
fu Pafsió,eseí Domingo foJeronifsimo, 
y del qüalIaígiéíiá can t á . íSe í - ^^ í ^ 
fecit Dofttinus cicultcmiK^ letemltrin e*. 
Ay muchas ñeílas principales qtiefe cer 
lebran fiempre^n-D-omingí^y fe dend 
minasde!,còmd I>ofttogtt'<2é ^RaôK)^ 
porque eíTe diaentrò el - Señor èn-U cia 
dad de HierufalfemjContriunfod^Gua-
henedícftfs^ t̂ iii '•verihin rtomine 'Domini, 
Domingo dela Trinidad,-éo que fe ha-
ze fa-fie ft a de la Ssmifsíma Trinidad* 
Dominicade Penfecõftes, que fe ceíe-
bra quaréta diasdefpdés Sla deía Refd 
rreccion^quando el Señor embiò el £f-
piritu Sãto fobre firs Apdíloíes-yja D d 
minica in Albis,ocho días^defpuesde Ía 
Refu rr ec c i o n , di c h ¿.a fsi- fe gim fa n A a-
guftin, fermone ad competétés^porque 
losbaurixadosel Sábado Santo en la pr i 
midua lgl<ííia,trayan Us v-eíliduras bia 
cas,que les viíHeron en elBautifmd haf 
ta efte dia que deurianir en procefsiòn 
a la Igleíiajy el oficio ds eíTe dia parece 
v i endereçado a elíbs , pues empieça k 
MiíTa en fu Introito, con eftas palabrais* 
¿¡lu&fí moâo geniti infant es lae con-upifci-
ítíj^Tf.Y por eíta razón fe llamò Ia Do-
minica in Albis. Domingo dequaíi-aio» 
do.Vide luan Stephanum Durantium 
de Ritibus Ecciefiíe Gafholicar,Ub.i.ca. 
ip.num.40.-PrQuerbio. El Lobo haze 
entre femana por donde no va a MiíTa 
elDomingd Dizefe delõs tr3uieflbs,q 
por fus liuiandades}o delitos andan retí 
radosy eícondidos^n oíTar faiir enpu-
blico.Sayo dotriingüero, elquc fe vifte 
folameme en lá? fieftaí* 
B O -
Lágura de.foyajiordefarrapadoj hech® 
~àe hãds:ajps,^embuti4o.eit.paj:a^il:quaI 
pônenenla^ laç^con yna las cilla,© ga 
•Trrocba-^ara q^e eltoro fe ceue en el, y 
le, leu^ntCíeq los^oernps peioceandple, 
Eí laipaencipa esmyy anñgua,y ia vfa-
.Banlos/Kjoi»^pS'ett:laiBefiaaforma,.y 
c ó nooibrede^rimipiía, o p i l a ^ u e va-
Jeta ntí^cemo fpldado piquero d é l o s q 
-Ueixaa^o ia*Jançasique l i a m a u a n pilas, 
.prppiaTarínardí: Jxocoanps. Pues a eíke 
vfoidadõde paja;Ííe..Uaáiaron Domingui 
íloiporque le ye í lbn de eoíoradpj co* 
i o í fetHuo, y-doíTt i f ig-uerò , para q-í]e e l 
tprpie a^iecieíTe^con mas raí>Í3,q,i:e 
d í z e n ^ g ó e masfa ios que van vellidos 
-de^aco^>ci«e-a ios queviften orras. 
X>uidiQlib.Metainprph;.; - ç 
JHacfecíSS ex far f t f^ t s i rço t m r m aptrt?, 
jCu?n foj* ierrihili feftt irrit&mina cornté 
P k e m c e S : ' v c ^ s _ > e í u [ ^ v t i l n e T a f e n t i t . 
Hablando jMaf.cial de la fiereza del R i -
j i o c e r õ E e i y de fp derappderada:fuej:ç3, 
^íz;e;que;3^i?n,dofe.puefi:òenc<>le.ra,le 
.uamc.en]el aire yo. t o r o ^peloteándole 
con fu cuernp,ccíDoí i fuera vnDomín 
guülpde^paija^que.el iSarna pila.. Otros 
entiende^pelotajy engañanfe.In A m -
pnit. Epigr,9.- . • 
O wtàm terribilis exarftt fronus in iras*. 
•^^amus erat corna, ctti plataurus erat* 
Yliabiandoielinefmo poeta de fu ruin 
ca^a enoprobnedeiCandido^que de-
zia íér fu-aiEÍgp,'y trahia cotnanroente 
en ía boca.el adagio Griego; 7 F « y f « i (pt-
Aej/ «ar/a^mícpr.um ovinia comaiuniaj 
le dize en vn epigrama 43. d el libro a.q 
erapieja Candide, Sccibi: 
%£-La.cedámrmo.'velmt toga Iota Galefa., 
Velquam fe fafito de grege Parjn&cfcedit, 
x^ím^qttjí yaffaeflift&rms&cornua tHuri 
Noluerit dtci.tyiiam pía. prima fuam. 
Prima pila^aquí también fe toma p o r e í 
DominguHlo/de paja, y líamale prima 
pila,qoe valia tai>ípcpmoC3pitanjO A l 
ferex3por íèr primeroy principal de f u 
coppañia. Y porfer efta .palabra,Pila, 
nombre equiuocp,{inifica el Capitaneo 
lo por honra muy fg^alada, llamaron a h s 
que traen Us fetiks de los Emferadores j e 
.dedos Sejes Pri¡&i fikre$,q&e qmsretaft-
-todezirenL&tin, como oficial qu êSeifa h& 
primera feria del granfeTÍor, & c. P o r a l a » 
fíon vale el domi.oguiíío de. pa ja , :y en 
otraiinificacion la pelpta: y entonces 
trae origen délos pelos coraãjueeAâ lle , 
na v embutida.l ugò.deivocablo el m e f 
- m o ' MarcíaUíib.io.epi.gr.Só. D e l ^ u r o . 
Memo nona calttit .fie tnftammasus amitíi 
Fla ^rauit quam o Lauras,am ore f>ila3 
*S.ed:qui,primas erat lufordits» floruit ¿tas 
Nunc p fyuam àefitiludere rtrimifila eíi . 
Gomo fi dixerajq.uandpLauro^eramp 
ço fueaficionadp^aljaegp dela pelota, 
y peráioa enalo;£|ti,etenia:y fiendo, y a 
viejo^obrejy de far rapa d o , que4ò h e -
eho pe.Iotejdigo dpEDinguilio délos que 
echan altoro,ditho(comoconíí:a dea-*, 
tra;s)?-ila en lenguaLaiina.'Obifpo por 
ObifpCjfeafelo do Domingo. Elle pro 
uerbio fe trae apropofito, quando d a a 
facultad a alguno;,© :el l a tiene dcconfe 
rir alguna dignidad, beneficio, o lugar 
ho-rtariSco, y pudiendo bazerel npm-¡ 
-bramiento en íii,no quiere perder la , 0 -
c a í í o ^ c o m p efcriuen. las hiftorias a u e t 
Itecbo.efte don Domingo, de quien i o s 
demás Canónigos d e , f u y gleíia por no 
fe cpnformar nombraron pa ra que e í 
.eíigieíTeiqaien quifieíTcy eligiofea fí« 
S A N T O D O M I N G O. Ha 
auido muchos fantos defte nóbre,y p o r 
antonpajafia fe deae entender de fanto 
Domingo n u e í l r o c p n f e f f o r , B f p a ñ o l , 
de la iluftre familia de los G u z m a n e s , \ 
p o r fu perfona fundo otra, q u e con f u 
dotrina y fantidad hailuílrado el prbe.' 
Confirmó fu orden O n o r l o 111.fue ca-
nonizado por Gregorio I X . Reza la 
Y g l e f i a de f te f an to a q u a t r o d e A g o f t o . 
Santp Domingo Calciatenfe confeffoc 
a^doze de Mayo. Sanio Domingo L o -
rkatpja catorze de pcubreJSamo D o -
mingo Obifpo Brixienfeja veinte de D i 
ziembre. Santo Domingo Marrir coij 
fus cópañeros a vé t inaeuedeDiziébre . 
Sanio 
Sinro Domingo dè k Caíçada. ás-quié 
fomò noml>re'vn pueblo dela Riaja,di 
zeri auer G d o V n hombre de gra^cafi-
à»âyy que hoTpedaua-a los. per-egrioos, 
qiieiaan a Saniiago. Vnos dÍTen-que e-
ra Erpaña' ,y orrosque era ItaíiaDo, de 
ce vaintíuñria Ce prefutne auer fe lápror 
liechadd el Re-y^don Aioníb-el qüe ga-
t í ò A Toleao^-íárj; haze: Us pu.e.nfes ¿ Q C 
He liOgf oño-a-Sáíia^o. A y vn Templ-o 
edif icado eáíiombf.é^eíití.Sapto, y jun: 
Torael vna püivlacioil j.que.íiefyues vino 
a ferciudad. y líamarfe Safo Domingo 
de h:Ci'l-ç-ada> esilel Obifpado de Caía 
horra.-S3;t1tó;,D o mingo de^S-iío^cafa^y 
níoàsflefio-B^aljde ia orded dçiÇ^n B& 
oíró/Santo.D^miagp el vitíojíñla-ciu; 
dad de T o l e í o , es vn Monefterio de 
Monjas^Dotpinicas^eiqual edificó el di 
cjKhR.ey. dón Alonfo^quegaíio-a ToJe 
do con axítióGacion de Santo Domingo: 
de SiioSiAy otro Monefteric>;en.U mef 
roa ciudà:dr,?.-djcho>Sanio. Domingo e i 
Realist V J J Ó y otro fon memariasde RS; 
yes>y Cafas de gran .Religion, yobferuã. 
cia.Los padres de la Ordé de Santo Do 
rñingo.ííamamos Dpmioicasj'por otro 
no.tiiBre Predicadores., por fecfuprinci 
p l l ínftittuo el predicar. , >' - ,> --. 
j D O ' - M I N I O , feganalgunos ¿ o -
£tc>Fes>es=el derec ho de tener, poffeer,. 
^goíar^vCir, y difponer deralguna cof^;-
fegun le pareciere y efluuiexe bié al tal 
feñor .delia, conforme al modo puefto, 
y dererminado por la poteítad, y auto-
ridad faperior. Algunos dándole la eti-, 
mo!ogia,a domino la coritinuãjno a do-
mo porla cafa,fino a verbo GrscOjcAo-
#S,«tó0t§aífco 3 «/'o'.««aífubij-cí p,q q a re d a 
minos dicitur is cui aliquid fubijcítur. 
Tiene muchas diuifiotíesiprimeramen-
tefe diurde en v t i ly direñoreldominio 
de las cofas no efia difpueno por la ley 
aaturaijfegun la qual todas f o n comu-
nestcnas el derecho humano introduxo 
eiiriio y t u y o , al principio el que mas 
pudoaiiárcarjydefpues la coílumbre. 
Los E;nper3dores>Reyes>y leyes l o t ó -
firmaroíijy fueron deílribuy endo, por 
«üítar b ^ e r ç a delãfpodeVoroí, y co-
dfciofos.VideScot^m^idift.j^ qú^ft-
íuEcGaíbrielemi- ; 
"rDrO Ñ>es t¡íulío fcoaprisco / que fe 
da ãlG2udíero,y noble,y alcóRicuyda 
en dignidad Díxofe de lapaísbra L a H * 
ida D^Eníaus ,¡3 qual en nrgor fe verifica 
en í c t í o - O Á o s . T u fglfes S ' a K - B i n ^ u [ o l a s T>_g 
íM/'»a.<¿v-porqae en ia-iierrsel funip;Po 
fíficeiienè las vezes de.Dros le dxrBGS ' 
eftenombre-,conciertarefíriccion,v le 
liamainos Domnutn Apoílolicunij C Í S -
mo confia d ' las pfeces-que la íglefía 
reMj-ervUsroga^fonesrverfu-Jri Vommí 
t ^ f G f t a l Í c U T n , & b f f l f t e $ E £ c U f i z f t f c : o s , ortli 
t i e s j t i f a n ã a . R e l i g i o m z i f f i - f e r u a r e ú i g n e r H 
t e r o g z w u s a u d i f z ' o ' s ' r ^ i i l & a c c r d o t s , qué 
fíazeél-oficio en ¡tss ni3yrÍnes,pÍdíerí'do 
lela bendicjon paralas;-leftlones; v^o_r 
effa írre!maf caufa-y -Tefpeto , de?¡ai)os» 
fake : l ! o m i n e b e r r e à r c é r e . . Eneleíla.dofer 
gtarirco fü tiene efta confidcracion:yjaf 
fíihcnamos al R-eyíeñorj en las:pítkio 
aesjmeíríoxia!es,relaciofie-s, yes tas : y 
fenoresde vaíFsliosáíosqueios tienen^ 
y£aa lmenre pórcort^ííajíeñorfaUno, 
en^qttanto.-es perrnitido.-y loque en.-Cof 
lilla llamamos dõ;è5 en Francia mufturí 
-y^n Italia Mojifeñor; y io meímoaiiia 
de finificar el mofen de Cscaluña., y. ei 
micerdé Valenciaiíi eftos: tirulos no fe 
íiuui&rã afeitada a-los Glerigos el vno, 
y el otro a los Letrados. Muchas cafas 
de feñores hmrehufado el don, y no (e 
l e ponen:y por eííos pocos que iedexã 
le han tom^^^11^0^5^0 no fe les de 
-Aejen tas mu gere sff admite con mas-in 
duígencia y .facilidad. En la Orden de 
la Cartuxa l l a m a n d o al Religiofo,} t u -
no principio de vn capituio de la orden 
de ísnBermo, de la q u a l t o m o muchas 
cofas fan Bruno fu fundador,y dlzeafii 
en elcapitulo fetenta y tres de fu regla, 
quado fe nombra a alguno r.o es licito 
Uamarle porfu nombrepropjo:los p r i -
meros en ía orden llamen a ios mas-cnò 
^osfrayles,que vale hermsnos: y eftos 
alosmas antiguos llamen dóminos jOjue 
es lo que vulgarmente deximos donesj 
UíaS 
mãsel Âbad que eílà-enlugaM áeChríf-
fo-jfea llamado dÓQj y Abad^DoEninus 
Abbas)noporTu psrfona,fino por reuc 
Tccia y atnor de Ghriftoj&c. Y âjeaqui 
nació, queel domine en iengua-Latma 
ierefponda aeítos.padres el donen la 
C^ílelíana.Iuan deMadriagajdize^que 
don fe" dixõ de dun^palabra Hebrea, q 
vale tanto cpíno feñor; pero quãdo no 
i s e dsnciertòorigenjno les doy; credi-
to . Pcdria fer de ia palabra Adon 
<fetíjinus,qise de ordinario Te pone en 
©amero piuraí- ISIK Ádonaj,óñi.inei:y 
<¡ u iia'da la p d m e r a letra Á • q.ü ed afe e n 
iíH don, o deiverbo.pT don íüdicarej 
p-orque a ios )u^es-Ua roamoyferÍLores 
j ) K r b pot:eftad;qÍ3e tienen. /• •: 
• • E>'0 Nj algunas vezes ííniHcajlaque 
en /Latin donunjij íotnádoiidelriioínbré 
-GriegoAáfof/jes i o q e e í e dagracioío , 
fin tener dependencia,'ni coníideracíois 
Ideque fea en premio, o pago de-benéE 
CÍO"hecho, o efperança dereixibucion. 
Y poreja caufa en rigor^don es.vn. re -̂
gs-lo-manuaiíqae fe ofrece.cóíaroajioi 
í o m o lo fínifico Pimío libro 35. cap. ¿ 4 ; 
Gtxcienim^aÍE)amíq\ii,dccon:paiinu"m 
^ocabsnt: & ideó Dora inunerajquia 
Hianti darenrur. Gofa es de c í u c f e im * 
p-ofU'ncia coníidersr e l hombre quSdb 
otro Lehazeaigunprefente.qleha «so 
uidoa hazer aquella démoñracion de 
amor. Si ha recebido de vos buena o-
bra-y lo que os ofrecéis <lemanera,q a 
el no íe pueda huzer falta, nr fea dema-
Sado, deueisio tomar c%buena gracia, 
o de vn amigo algún regalo. Y defte, 
eílando vos enneceís idad, qualquiera 
cofa podeis tomar,pagándola quando 
pudieredesjde todos los demás nos de-
oeajos reca ta r ,que jamasdaní in ptcté 
íior>,y dsn agujapara facar rcja.Elmef-
mo inconueniente ayen el dar eiami-
gopobre alquees ricojefpeciaknente 
quando fe atrauieffa alguna preteníio. 
E'io díxo bien Marcial en vn epigrama 
-i3.de.! libro S.idQmnftianum J!>#òd it-
P Í J & C . ibí: . 
odi dohfas munervp í ,^ malas a r t a 
Tmhanttir hamos dona:ríS£- quis nefcii 
' Jtíídum vorata decipi fcAurttm müfc^f 
^áottes am:codÍ!chí,TfihiÍ donat? 
O t&riinãwtte, liheralis éfi patrjier. 
D O N en otra iinificacion vale gracia^ 
dada gràciofaméte de la roano de Dios 
al hombre, y principal mente ios dones 
delEfüir-ku Tanto:yeitos enlaíorma-c$ 
fe reciben fe han de d a r ^ m z j ácc'epj!is¿ 
grañ* dóte .TcnsT yrio pa'rticnlsrdonjes 
tener fingular gracia. Dexion: fe diso'. 
Endonatjyo vos endono,&c; termiuo 
antígu-o-/ ' ; •' -. ,•. 
D O f í - A D Ó, el lego admitido eai: 
ía religion paraelferuíciò?dela cafa;Ef-: 
tos fueíèn hazer vna manera deprofef-: 
'fion dif¿te'me de los religiófos cónoea-: 
tualer. •- - ; '•>- c-'; . C:. 
D O N A C I O N , lo qoe^DO da á 
otro por eferircra publíca,yda q es-kre; 
üocablfe,fe llama donación inter.viuosi: 
D O N A T I V O , lo que vffo da-eti. 
Feconocimiento,y donatario el queries 
ne obligación y cargo de darlc-Dixofé1. 
donatiuo, porq>t principió fe ofrecfor 
gracidfoyy defpues fue obligatoria: ea: 
lo qu ãl diferencia del don. 
D O N Á I R E, vale gracia y buen 
parecer en lo que fe dize, o Haze; por^ 
arre lo ínefmo es qué gracia y efpir i t^ 
prompti tnd^iuezajáèzir donaireside^-
zir graciasj pero fí fon perjudiciales, a 
carrean algunas vezes defgracias; po í : 
do tuno origen el dicho comCí^Andao^; 
a dezir graciastde vno que por moftrar 
fegraciofojdixo en lugar de gracia vna 
latíims, y laftimaronfé con darle vna 
cuchillada por la cara. ̂  Donaire en le 
guaje aiítiguo Caftelíano, eslo naiímcy. 
que don,y grscia. En la fegúda partida-
tit.4.en el proemioj di finiendo efte ter-
mino Palabra^dize züi iPalabra es-dmai' 
reqtte hanlos owesta folum enteje no otra 
amwaUaalguTtfy&c.Y allí donaire fero--
ma por don y gracia, hecha de Dios al 
animal racional hombre. 
D O N C A S , pues,afsi q,del Italiana^ 
aun^y adunque,igiturtideà. Petrarca. 
Çercatedunque fonte pia trañanillo. 
D O N -
D O N Z E L , es el page cíe Palacio, 
cauzLlero moço ,que aun no h?. veí l ido 
lasafítiasjni hecho-cí juramento "que ha 
^en ios que fon armados cauallerosjco 
mo ío refiere Marco Antonio Camays 
en fu MicrsDCofmia^parE.z. Diaíogo 14 . 
Dixofe donzeí de la palabra Lstina,ado 
lefcens, el mancebo que va creciendo, 
d i edadjCuerpOjy faber.Pinodonzeljpi 
no nueuo,cuya madera tiene pocos ñ u -
dos. Vino d onzeijelfuaue. 
D O N Z E L L A , l a m u g ? F m o ç a , y 
por Cafarjquaíi Donicelía, eniégua T o f -
canSj a dopa:y eníiníHcadon rígurofa, 
laque no ha conocido varón. Dixoíe de 
la palabra adplefcemula j aunque algu-
nos quieran'fe aya dicho dedomícelaj 
porque eña recogida,y encerrada en 
cafa. "̂ í 
Quando los Moros eftauan apode-
rados de !a mayor parte de EfparU:íien 
do Rey de Ouiedoj y de Leon Murega 
to,les dauacien donzellas nobles en pa 
riaSjCaáa yn-añojcofa laíliinofifsima, y 
eftoduro hafta el tiempo del Rey don 
Bexmudo,que entregádofelas vnavez, 
íalieron ciertos cauaUerosalos Moros, 
y fe las quitaron : y por auerles dado la 
batalla en lugar do auia muchas higue-
ras j tonisronpor armas la's cinco hojas 
delias , y el apellido de Figueroa, .año 
79I .También cuentanqüe otra vez lle-
nando íos Moros las cien donzellas, He 
garanda c ieña parte donde auia vna va-
ca^d&líroros , y arremetieron a ellos 
por vo iúud de Dios,y los hizieró huyr 
dexandolas donzeHaSj.y acudiendo los 
Chriftiános las recogieron : finalmente 
el Rey don Ramiro,primerodeíle notn 
bre,negandoíes las panas Ies dio aque-
lla famofa bstalla de CUuijo, donde cô 
faaor y ayuda de feáor Santiago Í05 vé 
cio,y mató infinidad ds Moros,quedan 
do libre del tributo. Veras a Efteuan de 
Garibay hb. l i . c . io . en la vida del Rey 
don Fernandoel I L Ambrofio de M o 
j-ales 3 part.c3p.27-
Valdonzeliasjtnonefterio de feñoras 
del habito de Santiago, eo Barcelona. 
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D O N Z E L L V E C A SJas don-
cellas talludas, que han entrado en ew 
D O N O S p ,e l graciofó. Vide dpi 
nayre. 
D O N Q V E S, palabra antigua,vo 
cabio Franceij que v^le pues.Ergo v i -
de doñeas. . . 
D O RA. R, cubrir alguna cofa con 
oro,como es dorar ía piara y tos dímas 
metaleSjCiadera,)' piedras, &c . Dora-
do. Doradorjfobredor.Dof ar vna cefa, 
darle buen fentido.Dsfdorarfe, perder 
vnolabuena opinion que antes tenia, 
delaílaue dorada, cauallerp de la Ca-
mara de fu Mageftaã.Défdorar. 
D O R A D l L L A , e s y n 3 y e r u a q 
fuele nacer en las paredes humedaSja la 
qual los Griegos llaman «í-H-Asi íjy , af-
plenicn:y los Arabes'Cétrach. Dixofe 
afsr-por fer dorada por eiembes. Trato 
dellá Dio fcor.Ub. 3 .c-14 j . Y h a fe de v er 
elcãpitulo ciento y quinze del dicho 11 
bro?. Y en ambos lugares a Laguna fu 
comentador. 
D O RA.DA,pezconòcido.Lat .Au 
rataja colore auri.Grxce'Xfi/'í'offlj'^nó-
bre compuefto,de X f ^ S j aurum, & 
dífft/^ciliumjCejajideftjhabens áurea cir 
1MY los Antiguos no ía llaínaron aufar 
ta , finoconuirtiendo el dipbtongojsu, 
cnjO.OratajFeílojlib.a.ca ij.Or^ta ge-
nus pifeis appellatutja colore auri.&ç. 
D O R M I RjLatine dormirejes fuf-
pender los fentidos có el fuedo j el qual 
la naturaleza dio al animal para.recrear 
losefpirttusjy rehazer las fuerças corpo 
rales, leuantando al celebro ciertos va-
pores que le ocupan,y dixeridos ait;i,'y 
efpiritualizados fe bueluen a derramar 
por todo el cuerpo.Vide Ariíl. de fom -
íio,& vigilia. 
D O R M I R,a piernatédida, y a fue 
ño fi eltojes dormir con defcuydo.Dor 
mircomo vnliron,elqual por tener ta 
pados los ojos, y eftar contino debsxo 
de ' t ierra,dizéqueduermçmucho. D o r 
mircotro vna piedra, lo meftno. D o r -
mir cpn.vna muge.rj tener urna mien-
to con 
t ocoñ ella. D l i e el cantarcillo viejo. 
•Si es verdad c o f e canta* 
G)ae dortmjiescon la Infanta^tyc. 
Dorcoír vn negocicno t r a t a r í e deí.Co 
bra íiuena fama, y échate a donninen el 
principio Ha de procurar cada vno acre 
ditarfc. N o dormirfe [en las páj^s, no 
defcuidarfe,m perder ocaíló. Atnigua-
mente dórmian fóbre las p^jasjy el he-
nory'efto les feruia a los buenos h.<òm-
bres decamajanxes que fe vfaiTe la plu* 
n]a,n! Ul3Tia,inuencion de la ocioSdad 
y el regalo. «{[D o r m i r el vinOjdígerirle' 
con el f u e ñ t O j q u a n d o a l g u n o ha carga*. 
&o ia cabeça có el. DormirlaSjjuego de 
los niños,*} vno haze que fe duetme.jta 
pando fe los ojos,y los otrosfe vanaef 
conder,y le defpiertá para cue ios vaya 
a bi:ícar,diziendole de alia donde efta-n 
'Quííjmiiqui. ^[Dormir en las íagradas 
letras íellama muchas vezes, repòfar 
los cuerpos en las fepulturas; por feria 
muertevn fu.eño,del qual hemos cí def 
pei tar él diatreoiendo del juyziofínal. 
Dormitorio el apofemo,o q u a r t O j d p a -
de duermen los religipfòs, y en él qoe 
cada vno duerme. Dormir los.ojos a-' 
biertos es de liebres por fermedrofas,y 
de leones por fer an!raofos:y afsi velan 
ambos con diferentes motiuos;La v^r-
dad,esjqae alvnoy alotro animal no'íe'8 
cubren ios ojos las pálpebras fuperio-
res:y eftaes la razo natural. Ay cieru 
enfermedad que padecen algunos ho-
bres(dicha en Griego Accyà^IccAíi©', le 
poris oculus)Los quales duermen los 
ojos abiertos. Vide Pünium i i b . i j . c . 3 7 . 
q por fer largo elcapituio pondré aquí 
fus palabras, Qmn & patentibus ocuiis 
dcimíudepotes .muit iq; hominujquod 
Corybar-tiam Graeci dicunt. Dormitar, 
eílar medio dormidosjV medio defpier 
tos.no durmiédo del todo. Adormecer 
fcjquedarfeíin fe-mido,que otros llama ... 
amortecerfe^porque parece quedar có 
rriomuenosjy fu el en adormecerfe los 
piesvy los braços y manos. Dorrailó, 
el Gt-e duerme mas tiempo del que es 
neceffarioy fe acoñ^mbra . Algunos 
cuenta aüer dormido en cueuas tn ocho 
tiempo; como deEpimênides Gretenfc 
dofido erabiado por fu padre Árgifar-
cho al campo a g u a r d a r el ganado, é n -
rrandofe en v n a cueua d u r m i ó íin def-
•pertar f e tema y cincò a á o s : y quando 
defpertò,que a fu psrecér auia doreni-
d o á l g u n a s h b r a S j h a ü o mudada tódala 
ciudsd^y la gente de arriba abaxo, y vn 
hermano fuycrle pufo en acuerdojdaíi-
dole a entender el tiempo que aaia paf-
fado . Muy recebidae&lahiftoria dé los 
•fióte Durmiéntes^qüe ent iêpo del Era-
"perador Deeio^fe^falieron hu-yendò de 
Eféfo do habuaáanak in onte Celio qae 
era vezinoty eftando en vna cueus y de 
tdíminádcsdeboiuèr a la ciudad para re 
cebir martirio por ordenació díuina,les 
tomo a todos vn fueño tan profundo q 
durmieró ciento y noúenta y feis anosi 
yídefperraodo vna m a ñ a n a de laRefo-
rreccion^yendofe a ía c i u d a d la eftrsña 
ron,viéndolamíjdada,-ylos habiiadores 
della los deíconocieró a ellos enel abi-
tpjy en él lengú3je ,y en lá moneda que 
moííraron. Dizéíoshif toriadoresauer 
acontecido ei año de quatfociemos y 
quarenta y íi^te.del nacimicto de Chrif 
to nueñro Señor. 
-Los gufanos defeda hazen tres dor-
midas^defpeftando acomer,y boluien-;' 
ta encerrarfe en elloSjyconfumirfeja-
uiendo desbuchado toda la babaza de 
que forman el capullo. 
D O R N A j O , por otro nombre fe 
llama do rniilo, o tornillo: es vna ârte-
fuela pequeña5y redondajcn que: dã de 
comer a jos lechones. Dixofe dornajo* 
quafitornajojporfer tornátil y redódo-
Domicio Calderino fobre Marcial lib. 
^.epigr.81. í ra tusj&c.hablandode So-
lio ¿ize; Hoc ligne1© vfus eft Auguñas 
quo pedes & brachiaiadabat; idqj ap-
pelUuitduretarDjverbo.Hifpanico.De-
maneraque primero íç llaiaò Dureta, 
y def-
y deípues eorriiptamente áor-iiajo^ 
D O R O T E O . n o m b r e p r o p i o . D õ 
roiea , vale Dsi donum^huuo tres San-
tos Mártires dichos Dorotheos Doro -
tóeus Martyr Tarí i jemS.dc M^yo.Do 
roíheus Tyrius , presbyter, & Martyr 
fub Xuiiano j a. cinco de lunío. D o r o -
theus , N'COíiiedía; Tub Dioc'etiano,a 
nüeue de Setiembre. Dorotea vjrga,ôt 
Martyr C^fare^a feys de Pebrero. Ü o 
roEhea virgo , & Martyr Aquileis, füb 
Nerone,a tres de Setiembre. 
D OS, numero qüe fe figoe a la vni-
did. Lac. duo. Quando vno no quiere 
dos no barajan, y afsi han de concurrir 
ambos,cou que ninguno deil'os tiene ef 
cufa . Gorapañia dedos, compañía de 
Diòs:el amor entre dos e í i á igaalmen 
t'erepamdp,y confertiafe mejorlaamif 
tad que con muchos. Dos a dos los que 
eít3:pareados vnos cotfa otros^ De dos 
en dos-como, fraylesjeft las Religiones 
ay eña í>uenaorden de faíirlos frayíes 
de dos en dos,a imitado de ios Apoílo-
lés j a quien.nueftró Redentor embiaua 
a.predkarj-cpmo dizç fan Marcos ca. g. 
E t vacjythâuoâecim espi eos müteré 
^e^Tihuit DommSi & alfas fepfti aginia 
duos-té" w.ífitittos Unos ante faciimÇuam^ 
in vmnemrciuitaternt& lctciim, qtto 'crat 
fesiteni&tits, & c . EfVar a dos en el juego 
de la p;el:ota,es tener cada dos piedras, q 
Valen treíntajCo otando quinze a quinze 
en4a.pritnera,:y enU fegundaa dos. 
D O S E^j la cortina con fu cielo, q 
poíien a los Rey eSjy defpues a los T i tu 
ladpsj^lo mefmo esenel eftado Eccle 
fiaftiepientre los Prelados. Geronimo 
^idef^í ial jen el libro primero -cap. in, 
j d ^ ^ s e G.^nnañica dize, auer tomado 
el ^ f o ^ comer ios Principes debaxo 
de dofeles, del quelos antigüos'tenian 
en f&9&T;; m a de la s m efas Vñas ve -
lasípçíeíos.ijque enLarin fe llaman au-
lea* Hazemencion deftos cielos Hora*-
tio^Ub.3.Se^monuin Satyra 8,. Fs Kaft* 
'jntett* fafysnfa grmesauUñ tuíjias 
íñ pztiñám facetejrahentia puUéris Airi, 
-Quantum non ^Aquilo CzptfAnis excüaf 
ãgns. 
Decüñafe aüléum3áulséí,perp 
do en el genero plural^ula^auieorum^ 
Vide füpra verbo Ada. L O Í modernos 
le llamaron doTel, porque fepcne a las 
efpaldasdela filia delfeñor} quafi dor-
fel^dcrfp. 
D O S I S , termino de que vfan ios 
Medicos y los Boticários, vale la canti-
dad de la medicina, y cada parte deKá, 
pata que no fe de mas ni menos alenfer 
n i O j p o r q u e í iendo menos notedrafuec 
ça para obrar j y íiendo mas p ü d r i a da-
ñar, por íer muchas delas medicinas má 
liciofaSjy por ello comunmente dichas 
veneno,y afsi confiíle el vfo deílas en'la 
doíiSjnombre Griego j^v^^dat io^argí 
tio,a verbo ^t^euut^áo. 
D O T E,la hacienda que lieuacori-
fígO la muger qaando fe cafa, a dando, 
velpotiüSja verbo G T X C O ^ I ^ ^ I C Í , vela 
A S J qüód eft dono, íargior, v ñ d e ñ t 
poeticé Ai?,idem quod/o^ff, feu / Í O - ; ? , 
datio.Dõs eft resomnis tradita3vel pro-
~xniíra,a paire vel abalio; marito prófu-
beundiS oneribus matrimonij. Dotes, 
Vale gfacia.fjcocno dotes de naturalesá. 
Dotarjprometer y dar dotejdotsfi- cape 
llanias y otras memorias jinftituyrias^ 
Dotadojelque ha recibido dote. Dota-
cion,la memoria. Dotaljlo que pertsne 
ce al dote. 
D OZE.numero, vale dos> y-diez, 
duodecim. En eOé numero ay imjchaS 
cofas de gran coníideraciórdoze fígnòsj 
doiehoras en eidia,doze Tnbiís\doze 
Apôíloles; y en cada Tribu de ios di~ 
choSjduodecimmilliafignan , &c!.Do-
zena^miíchas cofas fe vènden pór doze 
tiasry eftss llamamos dozenalesjy cofas 
,que no roií muy eilimadas ádozená-
D O Z l E N T O S , dos cíentós:fue 
le fer numero de a$otès,y a vezes fepp 
siepor multitudjnümero finito, pro in-
determiíiatQ. . ^ 
D R A G ON,ferpientede muchos 
años. 
aãos,quec5 Ia edsá ha venido a crecer 
; defaforadamente: y algunos dizeojque 
a los talei les nacen aias y pies en la for-
. ma que ios pintan. DUofedrago en La 
tm draco.nis. del nombre Griego A^K-
xu¡r.á verbo <f'í?KU{i¡videtG; porq fegun 
eú r iue ios naturales es de perferifsima 
vina.EntreLasdemas infignias qae lle-
uausn los Romanos en fas eíbndartes 
era vna t i Dragon, o para íinificar la Ta 
cea vigilancia dei Capitán general, y eí 
cuy dado y foiercia que auia de rener en 
todo; y af:.i le. dan el epifteto^e info-
pito. Ooidio lib-./. 
Terri^erfast?, feros.jnfoptiimé. Dracoyiew. 
Ypor eíta fneímarazón ¡e ponen deba-
xo de ía protección de EfcuUpip j.para 
d.'.r a entender ia gran aduenencia del 
: Medico en mirar por la Talud del enfer-
mo. E-7 cofagradoa Palas por el recato 
.quedeuen te-̂ er hs donxeílas en guar 
dar fu «Tridad. Y lo inefmo finifica el 
idragon que guardaua lastnançsnas. de 
oro en el huerto deias Hefperides. Efta 
viue?a y acumen enla viít^.att'ifeuyeró 
a la feroiente-jO dragon de EpÍd-¿ürojCp 
mo ío trae Horacio lsb.i-ferai.|aty.S. 
pmn%u$ hoc vtcvAm es í i&c , 
,H¿Mfndo de cieno hombre; asue n o fe 
le-pafTaiaa nada por aíto^notando quáL 
jq£i¡£r& fáíta por pequeña que íueffe eo 
.los agiigos'. y dUe afsi: 
£-urin &micpmm rühqs. tkm cernis acútu* 
Jifttâytt aat acftsiU3attt Çerpem EftsLkurius? 
Aqáu^o-çece-Bido enel:vuIgo..qóè para 
ier^yaa cuiebra;o fíerp.e dragon,Te auia 
ie-ecÇmer. primero:.machas otras íeCr 
•pes-Y c-ori efta. alufion dezian: los atití-
gups^qLie para hazerfe-v.no Emperador 
.y -fe-ñor del;mSdo,fe,auía de comermu 
xho 5 Reyes y B f i n c i pes: vrita- Rex Re-
-gufii-Ssret, &: dominantium dp-mious. 
JVide.Pieripm. lib. i ^ verboTerpens.-2. 
inferiptione ORBIS D O M I N I V ' M . 
-Çlas^io Pafadiík» libide Symlidíií.He-
.r.oicis.fol.iz^. Ynius cptnpend'mroá aí-
.teriuí difpendium. Y^fst dan. al ¿Jtfagwn 
elepiaeto de auido y tragon.Otri^io-ii 
HoftibtíS, ¿ttt amdo cítthiitír fera fr tâa 
dracom. 
Por efte n o m b r e de Dragon^': íiniSca-
doeldemcnio en Iss fagradas lerrasry 
particularmente en m u c h o s luga res del 
Apocaiypfí.cap.i2.{ '7ifich#el& '^dftgeii 
eií4s prdlizbttar cum TttAcon^ji, En otros 
lugares íiniíica ios Tsranos", MonarcasB 
Emper3doreS;Reyes, Paga^oSjque h i 
perfeguido la Ygieíia,y ei pueblo de 
Dios^nteSjV deípuesdel aduenimíenío 
de Chriílo nueflro Señor r Yafíi aquel 
lugar del pfaImò75.T« córtfregijlicapita 
Dracanis^dcdifíieum efea?» gópulis Acthto 
jium. Entienden por Faraon^-y p o í i o s 
Etiopes,aíos toftados del Solque habí 
tan* la vna-y otra ribera dei inar Berme 
jo >y Iorque moran en el fino de Ara-
bia^fegun nota Genebrardojpórqueef* 
tos cogieron los deTpojo& de-Faraoijjy 
fu exercito, quãdofueron^hogadosen 
ei-mar Rubro.Genebrard^Oediíli«ana 
exam popuUs Aer h i o p u m rideft, P ha-
raonis fpoíia dediftí Aerhiopis. 
. D; R A G O N E R A , isla cerca á« 
Maííorca^dichacGlubrarrãiyfpphiafa.' 
•: D R A G O-N'T E A ^ y c o n o -
cida dÍchíi'aÍJÍ,porque tienè ^"h tallo pin 
tado,a-modo de piel de cufcébray Gr^ce 
dicitur fiffZKQVTiQ]}. Laiín& drscancuíui: 
^y en Gaftetlano corruptaniíeme Tará -
gontra,ay mayor y m e n o õ Vide Diof-
çpridèm lib;'2-càp;i55.& i-^íi&-ibx-La-
.ganam.' ' • . • < . • . - . . • 
S A N G R E DeDragpjVn gomofo 
licor de cierto arbpl muy ehcendid^jde 
que vfan dos pintores. Viene-de Africa 
a Itali^y-éñ cantidsd ranpeqyeni, que 
porvéderfe may c a r o j n o v'faf>dèl,fino 
para cofas muy 'deiicadas:^l¿larbaí£pb.t 
otio-nPmbre GiúnihrOíGtíx&ê krvvé&eé± 
fi. Verasa D-rofcorides Irb;?-; éap^èS.-y 
alli.al Dpiftor Laguna. W ..ssis^sL- tu 
• D R A . G H ; M Ay d r á c t e ñ a ^ b ^ r é 
Griego ^ ^ ^ ? í . : « ? . * . ^ e n a f i a s ^ p ú d " ^ ^ ¿ 
manosig^Büspont íer is oífeatfa'psrs vn'i 
cise.Lúe¡e-cáp. l^ i Gõngri&Ufa%i»i'> faiti^ 
quid inuemdracbmam^c. ^^feé^cf i íc^ 
ñet, quantam aiiquis roanuin pugñum 
conrrafta capere pofsii drachma A t t i -
ca fex obuiorum. 
D R A M A , en algunas par tes d i -
zen drama tie ieda , y adarme de feda: 
vale drachma , pe fo . Drama nombre 
Griego.dramajVale reprefentacion fa-
bulofa decomedia,o t r aged ia , en que 
:»o interuiene la perfona del a u t o r ; iino 
q u e hablan ios reprefentanvCSjO perfo-
nages introducidos. Vide narraiio dra-
mática. 
D R A S GO.incobus.i.duiius.ij.Vi-
óeTra fgo . 
• D R Y A D E S /on ias nimphas que 
p r e f i d e n en Us feluaSjO montañas de ar-
boleda Es nombre Griego c/1^vaA?, ira 
d i f txà Grxí.o nomine <P-fvs, q u o d q o ã -
wispropric quercumíígniñcet , accipi-
tur t a m e n proqaauis arbore. Ellas fon 
N ^ p b a s en general de !as fe¡uas:!as 
H^madrvaciesfon ías de cada arbolen 
pauicu ar,que entendían nacer y m o r i r 
con ellos.Grs'ce «/¿«/^yíCí^eSjde «¿cic,ca 
D R O M E D A R I O , es vna ef-
•pecie de Camello velocifsimoj de don-
"de.tomoei n o m b r e j ^ o í i ^ v e í O X j c u r -
for/f5í¿©-,curfus. Ay dos géneros de 
Camellos, conco efcríue Píinio lib- 8. 
capit.;8.A'vnos llaman Baârianos, que 
fon los que c o m u n m e n t e llamamos 
Camellos Otros fe crian en Arabía. Ef-
tos fon fuertes y ligeros,y por fu velo* 
cidadlos llamaron Dromedarios. V i -
de fcpra verbo Gameilo. El Profeta 
Bfaias hablando con Hiercfalen le d i -
zs. Multitudo Camdloram operiette, Dro 
medarij .jH^diam^'Epha:amnes de Suba 
'ventent^ttrttm^ & tus deferentes , ¿r lm~ 
demOomino anunciantes j ^ c . L o quai 
predixoeifanto Profeta de laconuer-
íion delas gentes, cuyas primicias fue- . 
ffonlosMagos,que guiados de la eftre 
I h vinieron a adorar a Chrifto recien 
nacido en Beíem, y por la buena di l i -
gencia que pulieron en fu jornada, y la 
velocidad de ios-Dromedarios pudie 
'ron venir dela Arabia a Bethleoi,eritre 
Primera far te i . 
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•ze <Jias, porque fegun áize Phiioftraío 
ea la vida de Apolonio , que el D r o -
medario anda comunmente a fu paf-< 
To, mil eftadios , que hazen qu3renta 
leguas. Ha/e tsmbíen mención del 
^Dromedario, y de fu velocidad. A r i i -
•toteles lib.g.cap.vitimo deaninjalibns. 
D R O M O j nombre de v n fieruo 
introduzido por Terêncio en fus come 
-dias j can,do a entender era gran anda-
dor. Endromis era vna veííidura bafia, 
y v e l l o f a í C o n que fe abrigauanjlos aos-
auian- fudado corriendo j y hecho exer 
cicio en el Gymnaíio; 
D R V I D A S , ciertos Sacerdotes 
de Francia antiguos eftimados en mu-
cho, y dichos afsí fegun Ia opinion de 
algunos del nombre del quarto Rey 
délos Celtas dicho D r u y ^ lo mascier 
to es auerles dado eñe nombre porque 
viuian enios momesjenlos huecos de 
losarboles, de ia dicción ^fCs.que ílni-
fica arbor,y parricular el alcornoque^ 
Ellos eran fus oráculos , y ios que juz-
gauan todas las diferencias y cauf-Sjy 
la multitud de la gente meça Fran-
cefaacudia a fu dicipiin2,y enfeáança, 
De í lo í haze mención particular Ce-
ia r en fus cométariosJ& de Belío Galli-
ce, libro fexto dixe afsi: Sed his duo-
bus "generibus , aíteruiu eft Druidum'j 
akerum Equitum. Et pauló pof l : His 
autemomnibus DruHibusp-sefl vnus5 
quifuam ínter eos habet auíoriratem. 
D V A R , es nombre Arábigo.. Ua-
tnan duares les morifeos a las cafas pa-
gizas,o choças. Latiné attegia:, sttegia-
rum, id eft, mapalia, & tugaría. G; xcè 
t t T j í y t «í,luuenalis. 
Dime tMauriittm ^ttegias.CafielU Sri~ 
gmmm. 
D V C A D O j moneda de oro en 
fu principio? Ia qual fue permitido ba-
tieífen algunos grandes Duques j y de-
ilos tomòel nombre. Polidoro V i r -
giliolibrofegundo , capiteao. quiere 
feayadicho delDücato de Roma,dig-
nidad milicafipor quien primero oue 
en otra parte fue a c u ñ a d o ^ afssel q era 
T s D u -
.Duque,o Capitán gener-al en aíguna 
Prouií cia tenia facultad de batir mone-
da para hazer Las pagas a fus foldados. 
laucado,el e f t ado delqualtoma titulo 
.elDtiqüe.Vide infra. 
D V C H O , en lengaage antiguo 
CafteUano vaSe tanto conioacofíiimbra 
do,del verbo Lstino duco ducis. x i . du-
¿ i u e n , porquelaCQ-ftubrelleuatras í i a l 
hombre, íi con particular aduertencia 
no fe va a l a mano. Algunos dizen due-
chomoeíloy duechojnoeíloy acoflum 
b r a d o , & c . ' 
D V D A,del nombre Latino dubius 
;{Iicitur qui duas vias habet, & vtram eli 
gat nefeit j y afsi algunos ailegandofe 
mas a i origen p r o n u n c i a n , y eícriuen 
dübda>esmuy ordinario, íi vno camina 
do , Uega a vn pafo donde fe diuide eí 
camino en doS j repa ra r^o determinán-
d o t e por q'jaldeiios ha de ir para no e-
rrar,de alli dudar, y dudofo : vale inde-
terminado. Dubitarej dubius jdubita-
t ! 0 . 
D V ELO^I^olorjelUantOjla aflr-
c i o ^ y el trabajo, del veibo D oleo. les. 
proueibio Los duelos con pan fon me 
nosjporque trabajos, y pobreza es cofa 
IntoIerable.A do noeOá fu d u e ñ o , eílà 
fu dueia-.la piefencia del f e ñ o r i m p o r -
ta mucho para que la hazienda fe haga 
bien y como deue. 
D V E L L O , vulgarmeníe fe toma 
por eldefaBo entre dos que hazen cam 
po en eftacadaiy.afsi por ios facros Ca-
ncneSjComo por las leyes Regias eftai* 
vedados los duelos, y vltimsmentepor 
el fscro Concilio Tridentino. Dixofe 
del nombie Latino duellum, & ab a n t í -
quís,dicebatur,quqd poí teadi í tum bel 
lum. T i t . Liuíus lib. 6- bello Macedo, 
q u ò d popuíus Romanus eo tempore 
dueiíum iufsiiTet cum Rege Antiocho 
eíTe. 
D V E N D E t es a l g ú n efpiritu de 
lojque cayeron ç o n Lucifer,de los qua 
les vnos baxaron al p.-ofundOjOtcosqae 
daron en la region d e l a y re , y algunos 
en la fuperficie de la tierra, fegu n co-
munmente fe tiene. Eílos fuelen den J 
t r o de las cafas,y en las montatias j y en 
las cueuas efpantarcon algunas sparen 
cias^omsndo cuerpos fantañicosjy per 
efra r a z ó n fe dixeron Trafgos, vel q u a -
fi tarafgos,o t3rafcos,deÍ verbo Sf&cro-ca 
.perEurbo,moleftia.ín afferOjper fyncopé 
faâum ex TCC? tzx'troo, & T . i n â . mutata, 
de aqu i dio nombre Terêncio a l fsnfa-
r ron^eípanta niños,y le Uaoiò Trafo 5 y 
ennueftro Efpañol Tarafca por la mef 
ir,a razón,Teforo de duende , dezimos 
íá hazienda q u e toda fe confume y fe 
deshaze íin faber en que fe ha gaftado. 
A y opinion que eftos duendes qae abi-
tan los lugares fubterran.éoSjticnen a fu 
cuenta el guirdar los Teforos efeondi^ 
dos:y algunos dizen que en Ia findei mCt 
do ios han de manifeftar al Antecnflo, 
paraque conelíoshaga guerra,y atray-
ga a íi los corazones de los hombres co 
di.ciofps,y fea poderofifsimo en la t í e -
rra,y que porefta caufajquãdo los que 
bufean teforos dan en los lugares don-
de eüan; o fe les bueluen en carbones 
de donde nació eí Prouerbio teforo de 
duende:o ellos fe les reprefentã en fígt? 
ra deDragoneSjGigameSjLeones p o -
tros monftruos , con que los efpamanv 
A !gunos que bufeando Teforos han ha 
liado ollas con algunas monedas, y câr 
bones , fe perfuaden en cierta manera 
fer verdad io que hemos dicho,pero l o 
usas cierto es,que quando p o n í a n t e rms 
nos alas tierras y poflefsioneí, vltra de 
la piedra que dexauan fobre la tierra 
hincada,que ellosllamauan termino, y 
le reuerenciauan por dios: debaxodeí 
hazian primero vna hoya, o cócauidad 
donde en cántaro 3 tÍnaja,o otra vafij3s 
echauan las monedas corrientes de a-
quel tiempo, como agora fe haze en e-
char la prim.era piedra en ios grandes 
edificios , y juntameme aígxnos car* 
bones, a fin deque imsdandpfe la pie*< 
dra de .encima , o .por malicia , 0 por 
injuria de los liempos cauandofe¡ha-
' " ' ' " liaíie 
liaiTe el verácáíro lugat áe l t e rminó , 
topando cenias ollas de los carbones,, 
los quaíes dizen fer perpetuos , y no 
eonfuauríe por aaer de^petíido de íi to-
da humedad con el auerlos calado el 
fuego , y eftos fon los teferos de los 
duendes algunas vezes, o las mas. L la -
man fe ios duendes cerca ce los L a t i -
nos Genij.laru^Iemuresjlares, y cada 
nombredeftoslescompeua por los di-
uerfosconceptosquedeUos tenian, no-
forros poreftarazonlesl laoiaí^os dué 
des de cafa,dueños de cafa y corrompí 
do el nombre y truncado dezimos dué 
des. Algunas burlas han querido haaer 
perfonastrauieíTas, o por entretenimié-
to yo por infamar las cafas para que no 
aya quien las alquile y las viuan ellos 
debaldejpero fuele ceñarles carojco-
moacontecio en Toledo a vno que fe 
hizo duende a quien caíligò exemplar 
mente D on Diego deZuñiga/corregi-
dor de aqusila cíudad,aiiiendole hecho 
a el primero muchas burlas. 
' D V E ñ C e i f e ñ o r d e la cofa , co-
rrompido del nombre Latino domi-. 
nns..Dond2 noeftáfu d u e ñ o , eftá Gi 
duelo. 
D V E ñ A , eníenguaCáñel lanaan 
tigua vale feiíora anciana biuda,agora 
íininca comunmeme.tas que íiruencon 
tocas largas y mongiies a diferencia de 
las donzeUas; yen Palacio Uamandue-" 
ñas de honor, per fonas principales', que.; 
han embiudado, y las Raynas y prince-
fss las tienen cerca de fus perfonas j en 
fü-s palacios. 
D V E ñ A Sevilla de Caflillaiar 
Vieja, dicha antiguamente Eldana. D i -
ze vn Prouerbio por ironia, quando ea 
fan dos, que el vno no puede poner ta-
cha ai o t r o . Ruyn conruytiv(:lu^a^ic3 
fan en Dueñas. Hafe de enrender ai re-
nes de lo que fuena el Prouerbio en 
qúanto a los que cafaron en Dueñas* 
porque trae origen de que en aquella 
Villa fe cafo el Rey don Fernando la 
fegunda vez con la Reyna Germana. 
Primera fartz-J* 
Fueron Isskoáas aTto 3e raíl y íjúi.nién¿ 
10% y feys,Lunes aáeziócho de Março,: 
dia de el Arcángel fanGabriel. 
D V E R O, rio faraofifsimo en Ef-
pañajporsiqualfedixo-yo foy Dueror 
quexedas las aguas beuo. luindeMS--
na^copía lôz .ArUnça, Pifaerga , y aun 
Carrion gozan de nombres de rios:em 
perodefpuesde juntados lUmamoslosv 
Duero. Hazemos de muchos vi^a rela-
cion,&c.Abrah3n Horte'io dixe delef-
tas palabras.Durius PliniOjHiipania: ma 
ximus ñuuius , ín Pelendoñibus ortus, 
Afturiam a Verronibus,& LufiFaoiama 
Gaílzcis di fie r min at. Duero roílra ^ra-
te vocatur. Doris(fed /wfí? Grasci codi 
ceshabent)Ptoiomeo efijéí Durias,^» 
fEíítS'jSirabonijqui eundem, eodem fere 
in loco i ib. j .Durium nominar, apud Ap 
planum Alexand.D orius./co;©', appei-
íatur.San If1dor.Iib.r3.c2p. vlt im. D o -
riusà GríecisjquaíiDoricus cognomias 
tus eft. 
D V L C EXatine dulcís , Adulce, 
fuáuis charus.iocundusjquod quidaip 3 
delicio deducur,qi5oddolda maximè a!-
liciant-Oponefe lo dulcealo amargOj o 
agro. Defte termino vfan mucho ios 
Poeras.Petrarca en muchas partes, da 3 
Laura efte Epiftetb. 
t_Mdle fruteo, ¿alce mia guerrera. 
Per mer co hegíioccbivofiríèaee^Ct 
Garcilafo. 
Flerida far a mi dulce y fzfoofs^c. 
El dulce y el agro penenecen al gaf 
l O f j íonopuefíosj aunque algunas ve-
zes mezciandofetoman vna ciertateni 
peratura conque fe modérala afpereca 
de lo 3grÍo,y el enfade^y empalagímie 
toque fuele darlo dulce.El Rey do Ea 
rique el quarto tuuo la emprefade ía 
granad3,que por el mote declara fu cía 
ridad,y n3turaleza,diziendo. Agrodul -
ce,dando por ella a entender queia be-
nignidad y mifericordia templaua e l r í 
gor de la feuerídad y jufticia. 
D V L ç O R . Dulçura. Dolcedum-
bre^eí minos deriuados de duIce.Endul 
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cír la píntura,áarle Íu5ui6ad,que no té- Veras Io q defta materia tras Cadillo 
galas fotnbras c r u d i a S j y los que hazçn deBouadil íacn fu Politica lib.2.cap.i6> 
vidaafperay ngurof3,entercnino Latí fo Soj.enlaprimeraitnprefsio.Defleno 
no dixe endulcifla.j quitar algo de a- bre de Duque ay mención en Us hifto-
quelrigorjporei verbo eduIco,edu!cas rias RoounaJ, Flauio Vopifco en la ví-
quod eOrexacerbOjaui amaro, dulce, & da de Aureliano haze mención deque 
iuaue redd o , vi edutcare conuenit v i - tuuo muchos Ducatos,y muchos Tr ibu 
cam j curafque acerbas fenfimguber- natos,y Suetonioen la vida de Nerón , 
n.aré. Claudio Celar cap.35-refiere auer man 
D V L I A,no es ternjino Caflella- dado a vnos criados fuyos,queentrando 
no,perohaie introducido la cnriofidad» a pefcarenla mar Rufino Crifpino fu 
hablando en ia materia de adoración,es antena do,muchacho, hijo de Pompea le 
nombre Griego í/WAs^dulia., feruitus, ahogaíTen.porauer^íido informado que 
ílue caltus,qualé (UTOJ domino exhibét con orros muchachos burlandojjugaua 
de /-sfAg^feruiis. Los Teólogos ponen los Ducatosy los Imperios, temiendo 
diferencia entre Duliajy Latria, en efta que lo que hazia de burlas no lo execti-
forma. Dulia eíl hono^Sí feruitus debí- tafíe defpues de veras, dándole prime-
ra creaturx. Latria vero e!> h o n o r , & ro a ella muerte: y deñe nombre haze 
feruitus debita foii Deo.Ay tambiêHy- mencionluftiníano en la ley a .deofñ -
perduüa , &. eíl feruiías qosdãreúeré - cio prxfeâr.pret.y llama al Ducado ex-
lialis exhibits creaturie ratione excellé pemblcdignidad mayor que el Tr ibu 
emineniis,& fingularifsiros, qualis nato, por efras palabras. Inter eos fpe-
eñ reseréria exhibita Vlrgini gloiiofe, ¿ t a b i l i dignitate perfruamur, qui duca-
vt-eft mater D e i , quo exceilit Cheru- turn gereremeruerunc. 
bins&Scraphin, & omnes Angélicos D V Q V E S A j i a muge rde lDa-
Spiritos. que.Ducado,ele[Vado. Puedefe añadir 
D V Q V ' B . Latiné D u x , que cofa aqui el numero de los Duques que oy; 
fea Duque noslo d íze ia ley u . t i t . r .de diaay enEfpañajnombranáolospol-U 
la feganda partida, por eftas palabras^ antigüedad de fus tirulos, curioíidad fe 
Duque tanto quiere dezir como Cabdi rasper o yo no me ocupare agora en ef-
llo,guiador degueO:e,quetorr)Òefteo- to,porqueiiiequeda mucho quetraba-
ficio antiguamente de mano del Empe- jar en lo que me es forçofo de las e t ¡ -
rador^e por e f t eoñc io ,que era mucho m o l o g i a S j y también p o r i a dificultad, y 
honrado heredaron los Emperadores peligro que auria en dar a cada vnofu 
grandes tierras a los que las tenian,que l u g a r e ñ o fe facaíTe de papeles autenti-
fon agora iíanudos Ducados, efon por cosdelosarshiuos Reates, 
ellas vaífailos del Imper io; y en la ley D V R A Z N03La.Duratinum.Per 
¿eiifeys nt.n partit.2. dize,q.ueenalgu íícum.Líamofeperfico,porqueafsiefra 
tías tierras llaman Duquesa íosprimipi fruta y la demás decuefeo : comoprif-
iares,que llenan la primera feña del grã cojineíocoton^lbarcoqueíy otros true 
f ;ñor ,y pr^fedesiegionis, que quiere xeronde Perfia,y trsnfpíãtadosa ca fue 
dezir como Adelantádos fobre l a scó - ron tnr s fanos,y mas fabrofos, y a efto-
pafiias de ias huefl:es,por quanto juzga- dizenalgunos que por fu natural dure-
uan los grandes pleytos que acaecían 2a al principioy dificultad de digerirfe 
en eHas:por manera que de lleuar el Ef- en el e í tomago ios llamaron mala dura 
tindarte Real, o guión ^que iuan guian- cma,hafta que el cultiuarlos, einxerir-
do el Exercito,que en Latin fe dizedu- los ios ha hecho fuaues, fabrofos, y fa-
ceré , tomaron el nombre de Duques, nos. Vide Laguna fuper Diofcor. l ib . r . 
cap.iji. Algunos quieren £e aya á i tho 
de Durazo,dudad de Epiro,o de Mace 
<JoQÍa,regÍones conuecinas de donde v i 
nieronlas fruías feaaejantesjque gene-
raiaieme fe Hacnauan Poma Maciana, 
quaíimacedonjana'.pero yo ma cemiro 
a ío que fe dirá verbo manC3n3,y a lo q 
díze Gropero In ve¡ iaa iOjfo i .6> 
D V ROjLatinedüius .a .m. foliduSj 
firmus, & diâcile cedens taítui mollis. 
Duro fe dize lo foUdo,y firme,qne coa 
dificulrad fe parte.Duras piedras. A ío q 
es maio de Eoíerar/olemos dexir dura* 
cofa esque nos manden efto. Duro ,1o 
dificuítofojCoiEo-Durus eO: hic fermo, 
al que e ñ á rehazio en no conceder a l -
guna cofa que fe lepide ,dezÍEnosque 
eftà durõ:y también al poco Überaljinas 
con todo éífo ;dize el - Prouerbio. Mzs 
da eldurojque eldefnudo.El Comenda 
dor Griego entre fusrefranestiene e í le . 
A pandurojdisnte agudo.Quier^coine 
las duras,comalas maduras, porque fe-
padelbienydel mal. Dura cofa, recia 
eofajy contra razon.DuromaL 
D V R A R.,d£! verbo Latino durare 
durum facerej firmare, foíidare:pero en 
Csfcellano dize duración de t'ísmDOj co 
m o duro la baíalla, defde Irmañaná"haf 
tala nocherDürár vale algunas vezes 
perfecerar5y continuar alguna cofa-au 
quefeatrabajofaeíla mefffia finiñcaci© 
tieae cerca de ias Latinos. Vi rg i l . iib.i% 
Eneidos. 
Dtt-rate,^ vzf&eí rebus fertiate feeanitsl 
Durar ios çapatoSjy el vei}Èdo,no rô 
perfeen breue tiempo. Eridurar}efcaEi-
mar,guardar auaramenEe. DurezsjCSi-
sie dura,o apoñemada en el hombre , o 
enia befba^y en otra quaiquier cofa Í 5 -
gible.Duracionfe dize del tiempo,Dti-
rabl€,lo que es de dura. Perdurable, lo 
perpetuo : no embargante la e íymcio-
gia Latina, parece auerfe dicho durar 
del verbo'Hebreo m durjperfeuerare.. 
Endurecerjhazer alguna c o í a dura. En» 
durecido,ío que fe ha hecho durojy por 
traRÍlacion,eÍqueno fe musue 2 piedad 
y c&m oafs ion. 
• D 'V K : M I E N T £,vide dormir. . 
. A letra E. es la quin-
ta én el orden Alfãbe 
ticOjy fegunda entre 
ías vocales: vale por 
' la ietra'y.copulatiua, 
comb .Pedro, e l u á n , 
:y-con álgun-primor 
vfamos della Guando la dicción que fe 
Té ligas etnpieçaen i - como Maria-, e 
Ine5,enellenguagè.2ntiguò Gaílellano 
termitiauan alg.unasdrcciones afsi nom-
Bres coiso verbos ,:aiíadiédoles la letra 
e. comb el mí lindo amore, y ênnurne<s 
ro plural,íos mis amores e. al verbo i n -
finxtiuo.Non deuiades òluídare,&.c. A t 
gurias*vésés íiroe'de:vé'rbo,no he olm^ 
dadp^on'fum"o1>litu"s:' -
E B ANOjdicKotainbieEuano.La 
tinè Ebentís, veÍEbenum,y algunos af-
pirando la dicción diien hebenus. & he 
ben^mjeEvna cierta eípecie de msdera, 
que por ded entro es negra, y por de fue 
ra-en groefo de vna pdgãásjpoco mas 
a menosjtieneel color del box , sunque 
alguno traen que es todo ¿s dentro, y 
de fuera negro. El perfetifsimo es el q 
nace eu l a Etiopia, negro, life, y íir. ve-
siasjes tanponderofd^que echado en e! 
aguafe va alo hondojdei^eparece auer 
dicho Virgi l io libro fecundo Geor-" 
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Deque Hizo mención &Iínio,Íib.l2. ca. 
4 . v n a t n , epecuUaribusIndÍK Virgilíiss 
celebra uit ebenatn, nufquam alibi nafci 
profeHus.Veafe toáo aquel capkuIoj&: 
Iib-24.cap.11. Vide Diofcorid. l ib . i . cap. 
ig.Hiftor. omnium píantarutnj lib. 18. 
Cap.2. 
. DelasInáiaSjafsidelas Orientales, 
como de las Occidentals fe trae aLif -
boa,yaSeuiUa cantidad de CusnOjdel 
qual fe labran guarniciones,efericorios, 
mefas , y otras obras de mucho pri-
mor. 
£ B O A,ciudad en Portugal,retie 
ne fa nombre antiguo, aunque algunos 
con Ptolomeo U llaman Ebura, por o_ 
tro nombre I uiia libertas, & Ebora ce-
riaíistlos Godos la llamaron Elbora, aú 
que otros quieren que Elbora fea Tala-
uera.El Obifpado fe llama Eboracenfe. 
Veras a Abrah.Hon.eí qual refiere que 
en Efpaña auia cinco ciudades defte no 
bre,verbo Ebora, 
E B R O , Latiné Iberus , vno de los 
quatro noscaudaiofosdenueífcra Efpa-
ña,que corre entre los P í r e n e o s ^ los 
montes de Idubeda,hendiendoa Gafti-
lía por parte de Nauarra > y por medio 
de Aragonjdende hâzia el Norte para 
el Solano^y entra en el mar Mediterra-
neojjunto a la ciudad de Tor to fa. T t í -
mò nombre de Ibero, que feñoreo a E f 
paña,íaqual por la mefmarason fe lia- ' 
mo Iberia. Eí padre Mariana en la hif-
toria de Efpaña lib.i.cap./.fol.ití.aefte 
propoí i todize .No queremos recibirlo 
que añade el dicho íibrOjqu eel rio ebro 
fe llamó Ibero en Latin , y toda Efpaña 
fe dixo Iberia,de IberOjhijo de Noe:co 
mo quierque fea antes veriíimil}q iosq 
morauan al Ponto Euxino,entre Chol-
e ó s e las Armenias,cercados d é l o s mo 
tes Caucafos, vinieron en gran numero 
en Efpaña, y fundado que huuieronla 
ciudad de Iberia, cerca de dõde oy eftà 
TortofajComunicaronfu nombre, y le 
.puüeron primero al rio Ebro,y defpues 
a toda U Prouincia de Efpañaj&c. Efte 
no fue antigúamete nauegable por mas 
de féfenta leguas antes de entrar en la 
mar, hafta vn pueblo llamado Vario, q 
eftauanolexos de doalprefenteeí lâla 
ciudad de L o g r o ñ o , como lo refiere el 
mefmo padre Marianalib.io.cap.iJ.FoI. 
655.num.10.En el año del Señor,de mií 
y trecientos y ochenta , a caufa de auejr 
fido las líuuias machas y muy grandes $ 
el rio ebro, cerca de Zaragoza rompió 
los reparoSjV tomo otro camino,dems 
ñera que paraboluerle a fu antiguo cur 
fo fe gaftò mucho trabajo, y dínero:re-
ñere!o entre otros el mefmo padre Ma* 
riana lib.iã.cap.3. foi . i 6 g . n u m . D i s c 
vn refrán Ebro traydo^naces en Gafti-
IIa,y negasen Arsgon, contra los que 
oluidados délos fuyoSjy de fu patria de 
xan fus memorias en otros lugaresef-
traños. Dize Garibay libr. 5- capit. 4-' 
que ebro en lengua Caldea, vale hon-
do. 
E C E P T V A R/acaraparte^efer 
uarjfaluafj quando alguna cofa quere-, 
mosque no entre en cuenta con las de-
roas . Dixofe del verbo Latino ExciJ 
pío. 
E C E P T O , p u e d e fe radue íb ío^y^ 
puede fer nombre.Budeus. Excepta ¿ u 
cumur, qux in fsderibus} & in legabas 
capta funt nominatim. 
E G E P T V A D O, el que fue ?/efer 
uado,y eximido de la ley3o mãdat o ge-
neral,o en ocra manera. 
. E X C E P C l O ^ e x c I u f i o j , ) . Lar.' 
exceptio fie diftsjquafi q u í d a m esclu-
íio,quseioterponi aftioni cuiulfquerei 
folet¿adexcIudendum id^quod In inten 
t ionem, contentionemque de.'du&um 
eft , Vipianus,inL2.£f. de exceptionl-
ess. ' , 
E C H A R , quaíi iechar, d el verba 
Latino,iacio,i2cis)porarrojar)o apartar 
de fi alguna cofa.Echarlos arboles, bro: 
tar.Echar afondo, hundir en la mar. E-
char fuer3,exc'íuyr.Echarfe en ía cama, 
acoftarfe.Echarfe con vnamugér ,cono 
cerla carnalmente. Echarfe los panes^ 
caerfede vicioíos, o cargados con el a-
gua.Echaríe de ver vna cofa,cntender-
fe 
íe y; fe r m s n: fi effa. 5 c h ar c antos,€ íí ar Io 
co.Ecnar fuertes, forrear fobre alguna 
cofa.Echsralabuena barbaba platica 4 
hxze el fopíicacioneroj en que fenaia v-
no de los circunftaníes que han •comi-
do Iss fuplicacibnes,el qaalpagapor to 
doSrEchsrraano j defembaynar la etpa-
da. Echar mano de, alguna períonajef-
cogerla para s lgã negocio. Echarle roar 
no a-vno,es 3garrarle,para Heuade^a la 
carecí,o detenerle.Echar chHpaSjeocen 
derfeen.enojo.que parezcaTaltariecen 
tetias de ios ojos, c ó m o las chiípasiqae 
faltan del hierro.ardiendo , quandole 
rnartilUn fobrela yanqae. Echar canda 
dós , cerrar alguna cafa por jufKcia. E-
char fiieráyéxcluyrífacar.Echarfe puílas 
dezírfe vno ^otiro,palabras de quema-
ron,© chocarreria.Echa china,vale tan-
to como contar tas vezes que vno be^ 
uejporqaeentre getueruftjca cada ves • 
que vno beuiále echauan.vna china en 
LrcapiUa de ía capa,© capote,/ defpues-
las contauanlos taberneros para hazer 
fe pagados.Echar de la glonofa,. contar 
jhazañas,qué no ion creydas. Ecbar fa'-í 
mapubíícarjCofa que noes verdad.-£« 
char grilío^j?apriíionar. Echar la cuenta 
ajuft.arla.Echar vando,pregonar,es ter-
mino mÜitar.Echa f derrneca, termino 
de borrachos en taberna.Scharfeconla 
carga,no poder fafrir tanto pefo, o tra-
bajojComo hatelabeftia quando lee* 
chsnnias.carga de ta que puede Ileuar, 
y «fpecial mente. elGameli^Echarfe en 
baraxa.delifrir de algona pretenfion^co 
mo haze el que haziendólealgun^mbi 
te en el juego dela primera ¿y naJiàllan 
dofe con puntos para querer , echa ias-
cartas que tiene en.la' mano con lasde-
jnas de la baraxa. Echarfe al agua,deEer 
minarfe de golpe a negocio dicicuitofo 
y arrifeado, como el que vee que la barí 
caj,o vagelenque ya,fe pierde y fe arro 
)a aí agua para falir a nado a la oril la. 
Echar el feíio en vn negocio>concluir-
l o ,porquée i felloes la p'oíVrera cofa q 
fs pone enlosinftrumentos públicos au 
tenticadoSyComo en bulaSjprimíegios^ 
Frimera gartcJ* 
executórias, ÊCcScharla^briaja fe Jízg 
de la arenga quehazen los brioiorjes, f-
gente perdida , que anda por eí mundo 
para facar dineros: Vide fupraverbM^Srs 
uion, palabra EraneefaBribeur,id-e% 
luendicus* - -
E C H A . D Q , eÍquen;oeflà eo?íe3T 
cemo elque eñá echadoenía caíjja:E--: 
chado a^parteiexcloydoí Eohadoal -rm-í-
coD,oIüidado. •••••••• ' 
E C H A D í Z C e l queViene enga 
ñofa mente embiadocon-fecrero p oral-
gano otro^ para lleuar luz de lo que les 
eftabiêfaber.Defechar,-excluy'r vná eo 
fa, no admmrJajCÕdenãdoia por inútil,© 
notd. como la q u e re m o a Pj o u e t hi o ;Éi 
que defecha la yegua effelaHeua.D^fe-
chado,el exciuydo.Defechojla cofa eií-
cíuydajauiendo.entrefacadoloque ers 
bueno.y vtiL - . ; : 
••/•E-Oíj Ajciudad de Anáaíucia diefe»' 
antigúamete Aftigi ; '& Augufla Firma-
Anton.Nembr. Abrah. Hortel. Afl-Jg» 
Turdeianorü i&Hiípania BaEtscavrbs-
PtolomíeOjEceja vocat Nauagierus.Pe 
dro.de MecBna,6¿.GIufrusi)quÍ:Ídéanno-tT 
tauir Af t jg iper - I . l eg i ínan t iq t i i5 ibidem 
infcriprionibus.Au'gufta-firmacognomí 
-naeuryarPiiniOj&c-i-iâinan a Exija, para 
exagerar el mucho caíorque fuele-ha*»' 
zer en aquel lugar.La" Sartenejadeezí^ 
•ja,tambien es celebrada por el rollo , cy 
horca de p!edra,ensre gemepicars^que-
para defpedir a vno con defgayre,y aae 
nofpreciojíedizen que fe Taya siíroílo' 
ceEcija, queíeeñi re . La etimologia, 
defte nombre-ignorojíino es quede A f -
ligia dixeron acigia ,de alli Ecigiaj y 
nalmente Ecija; -v-
E G C L E S I A S T I C O , todo l o 
que pertenece ala Igíeíia- Ecleíiañico 
vno^de i&s libros fapientiales, dicho af-
fi p o r í a viilidad .queL contiene fu;.-dxp-
trina a la Iglefia y y Gongregac io» 
fanta.-
E C G L E S I A S T E S, vale contio-
natoFjqai loquitur ad Ecclefíatn feuat l 
populum congregatum. Vide I gle-
üa. • • : • 
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"E G L I P S EjVulgarrâente enten-
demos porei defeftode la luzdel Soí 
o dela Luna en nueftro EmisFerio3quã 
<lò,o laLuna fé interpòne entre el Sol, 
y la tierra^ la tierra, y fa fotnbra entre 
el Sol,y la Luna iy afsi eftos Eclipfes fe. 
hazen encon¿uncÍoh,o eB opoficionde 
los dos luminares, es nombre Griego, 
t«Afct4-¿2sEcclip'fis,a verbOjtJcAtiíTíajdefí-
c i ò , y aísi vale tanto comoáefe&usiefl: 
ctiam íígufii oratíohis,ybi verbúm:ali-
quod íubaudiendutn eft.; 
£ Õ L I P T I C Alinea defe&ionis. 
ImaginaíTeenia mediedad SIzodiáco, 
y quando la Luna atrauiefía por ella in 
capite, aut in cauda draconis ,fe caufa 
eLEccUpíeilo deraas remito a los Aílró 
logos; . 
E G L l P S A R S E el Sol, o la L u -
* na, efcurecerfetmstaforicamentefuele: 
? fitíifear morirfenos algún Principe 3 de 
cuya vida pendia nueftro remedio. 
B;G,C Ojéfcritíc Óuidio,Íib.3.Meta-
roorph. Auer íido Echo, vnaNimpha, 
la qual enamorada del mucliacho Nar-
cifo^ viendofe desfauorecida:deljfe fue 
confúmiendo haftaconuertirfe en pie-
dra,quedándole tãnfoljamente lavoz 
remeda las vitimas palabras del que Ha-
bla cerca de donde ella eftà,y remata el 
Poeta fu fabula con eftas palabras. 
ExUnumt vigtles cor^m.-jniferahiU cítrd^ 
tzsfddmitqttc ctttem mac'tes, (¡rin aera fue. 
cus , 
Corporis omnis dbit:vox tttntum atfae of-
fiífttperfunu 
Fox manetiojfaferantiafidis traxi^efigtt" 
ram, 
Inie UtetfylftistttitUoe}Ué in- montewdetu t 
Omnñ»S(mánur : fonuf ejt qui viuit i t f 
. illa.'; 
Eftafúehijade Xunojqueenqjáda de q 
laemretenii y diuertia con largas platí 
cas,quandpiaaen raftrode lupiter^dif-
traydo con ios amores de las Niífcfas,le 
quitóla habla, dexandole tan folamen-
te Us vitimas palabras de la voz percebi 
da. Aufonio dize auer fidoEcho hija del 
ay re y de laUngua,y luno GniSca el ay 
re. Echo, vaíe tanto cerno fpnído^ vet 
voeis repercuto, del nombre GriegOj 
«jt«j€í-hoja verbo «x^refono ; fòrmaíe 
en los valles hòndosjy eh ias ctièuas ca-
uernofas, èn algunas torres querienen 
bouedaSja donde hi i içndo e layre í ín i f i -
cado por luno fe multiplican las vozes 
con la repercuíion, y Lucrecio noto ef-
ta marauilía. 
Sèx etiamaítffeptem loca v iâ i rédete vo¿ 
ees* 
Vnam cttm faeerei.itacolleS colHbitS ipfif, 
Verba reçulfantes * iterahaftt verba TC¿ 
- ferre, 
Plínio lib.2tcap.45.qua rationè Echo re 
dátur, dize afsi. Moctiütn vero fiexus 
crebrique vertices> £c conflexa cubico, 
àutconfraâainhumerosiugaycòhcauí 
vaUiom, fmus , ícindttnt iniEqàaliter iode 
refultátemaera^üfecaufa eiiam Voces, 
multis in lociji reciprocas facit. E l mef-
moPliriiolib.s^.cap.iç.Hazemendori 
de íiete Torres,que en la ciudad deGy; 
rico dauan avna voz fíete refptíeííásJ 
Quando vno que no fabe mucho va a 
fombra de ocro que es difcretOjpór pa-
recerlo el , repite las poftreras razones 
del compañerojdeiqual folemos dezic 
íerfiiEcho: 
E C V M E N í G O , renombre qne 
feda a todos los Concilios generales, 
como fe dio vkimamente ál facro fán^ 
to Concilio Tndentino. Lat. AEcomé-
nicumjdeliiombre Griego, ó¡KV¿¿im, id 
eft, orbis terrarG,terr2 habitabilis,inde 
OíicztdVíkoSf VniuerfáliSjÊi ad toium orbe 
terràrumpertiriens. : 
E D A D Í del nombre Latino «tas; 
tis.Dixofe del nombre Griego «ife*-, a 
quo ÂEuum)& :éuñas,& perfyncopen 
AEtap.La vida délhorobre fe diiiideea 
fíete edades:niñez,puericia.adoléfcen-
Cia,jõaehtud,virilidád, vejez, decrepi-
tud. Y otros la reparten en tnênos,po-
niendo tres edades; la edad verde,qu3n 
do va èl hombrè creciendojla adulta, q 
es varón perfeto,Ia qúefe va prècipitã-
do y defminüyendo, qde es la vejez. A l 
mando también kdiei on fus edades' , y 
co-
eofiiiinmente lascaeníãsa eíla forma-
La príínSra áefde Adam haHs Noe. La 
fegunda,dsíc{e Noe haíla Abraham. La 
xçrceta}éefd0 Abraham hafta T>3mâtl_,3. 
quartajdefcíe Dauíd hsftala Tranfmi-
gfádoíi de íüdea enBabiloniaXa quin-
ta, defdefa dicha Trarifniigracionj haíla 
Is -venida de nuefVro Saluador en carne. 
La fextajla que corre tSerdefii Encarna 
eiort.haftalaÉndelmundo. Menor de 
edadjci que no tiene ios años que ias íe 
ves ponen para pòder gouernar rsispef 
fonss y haziendasipsra oñciosjpara o í -
E D I C T O Sjvuigarmemêfon Ias 
letras que Te fixan en Jos lugares publi-
cosjdando noticia de alguna cofa, para 
quetodos U fepan y entiendan; y acuda 
los que en ella pretendê ferinterefados, 
oe í t en obligados a refponderalos ta-
les ediños .Cerca délos Romanos per 
tenecia eí proponer losediítosaiosMa 
gifirados. Nam vt fcirétciues^quod ius 
deq»aqoere,quifqueMaginraius diftu 
rus eíTet.feque prxtnuniret.Edifta pro-
ponebam^us edi£ta pr^toruaijius ho-
norarium conftjtuerunt.L2.§.eodem té 
pore.ff.de origineiuris. 
E D I F I C A R, vale hazer cafas,té-
j>los,alcaçares,lugares,del verbo Lati-
oo ciudades. AEdiíico.as.jçdesconftruO 
nâm abarde, vel edibusconftruendis di 
aumeft. En otra finificació fetomaedi 
ficarpordarbuen exemplo vno con fu 
vida y coílumbresjUeuandoalosdemás 
trasíí con imitarle. 
E D I F I C I O , qualquiera fabrica. 
Edificador, el que es amigo de edificar. 
Reedificar , reparar ios edificios anti-
guosjqu; eftauan dereriorados,o arruy 
nados. 
E F E CTOjVulgarmentefe<3izelo 
qaé fe figue de alguna caufa. Lar. eíFe-
¿his.us. Noauer tenido efetoalgún ne-
gocióos noauerfe confeguido io que 
íe pretendía. En efeto va en realidad de 
verdad^' con efeto. 
E F E T V A Rjcôncloyrvn negocio 
y alcanzarlo que fe pretendia.Efeâua-
á o j o concluiáojy concertado. 
E F E M É R I D E S^Oàen numeró 
pluraLLstiné in fingulafiEphemefis dí 
citur,liber feu Commentarius, ín quect 
quotidian i afta refer umur. Es nombre 
Griego aphpíftSfiüsb díar!um,ab Í T T ^ S Í 
»^íf Jí.dies.VulgarmétellamatROsEphe 
mcrides Los computos de los tnotus ce 
leíleSjque por tablas cueníasí fus moui-
ffiientosen cada vn dia, porias qiíaiss 
fe gouísrnan los Aftrologos. 
E F I M E R A , ía calentura que í¿ 
termina en folo vn dia, Grzce tqutcífos, 
epKeftléroS.Lat.Epkefnèra.fetris vníos 
dieij& quam Latini diariam appcllanty 
eo quoddiei vnius(quar1tum inipfaefl) 
fpatioterminatur. 
EES SO,Latmes&C.^cé.Epbefus 
t^o-íf jCiudad noble enla Afi3,en la Re-
gion Ionia,afaz fasnofa por el Templo 
de Dianajque hDuoeneüajConrado en-
t r e los fíete milagros del mundo. Tiene 
otros m u c h o s nombres que podras ver 
eti Abrah.Hortel.verbo Efefo.A los de 
Efefio,efcriuio el Apoftoí S. Pablo vna 
cana que eíià en las demás canónicas 
fuyas, en la fagrada Biblia } diuidida en 
feys capítulos. A y vn refrán com ú que 
dize:eífa es hablar ad Ephefios,quando 
proponemos alguna cofa que no haze 
al p ropof i tOj y lo mas cierto quando el 
que lo oye lo toma mal,y no quiere eo 
tenderlo, y afsi le parece difparsteiconf 
saauertenido origen del odio grande 
que cobraron los Ephefios a Hermo do 
ro,hombre principal, y de gran vaíorj 
perfuadidosaqueiosauia en a J g u n t i é -
po de tirani2ar,y detertninaró de echar 
le v deñerrarle de fo Republica, fin dar 
caufa para ello,ni admitir efcufa,como 
lo hazian los Athenienfes, con la snef-
ma ocaficn, aí qual deílierro llamaron 
OflracifmOjpor efcriuirfe el nóbre dei 
q u e querían echar dela Republica en 
vnas cóchuelas 3 ofiras, y afsi todos los 
quequerian perfuadír a los EfeííoSjque 
errauan en echar de íi vn tal ciudada-
no l o s tenian por locos, y desbaratados 
y que hablauan fuera de prop o uto. No 
es elle penfamiento míe. Veste a Gero 
n'iíxio Oforio Luíitano en el libro prime 
ro de gioria-dünde-dize eftas palabras: 
Eíl mmtj; vulgi propnumjOinneiii vir 
turísexceiiendam odio habere,eamq;. 
Vi libídÍTis populi eiaíis aduerfariarn de 
medio tollendam putare: htnc iftuâ fce-
leOifsirnum facinusEpheíiorum n s t a m 
, eíi,qiü cum Hermodoruoi- eijeerent ê 
cickâte^^nsíiamcaoratn anaieru^míi 
q u o d virtüris induftna r.itijiuffi intero-
m-ííes exceííerec. 
, £ F E T A,el vulgoTueie dsraeí ía 
palabfs vna CmiñcsciGn y vn íentido di 
ferente.jy aü opueíio del pr&pio Cuyo; 
porque para dar a entéderqae vno ha 
negado a pie }unEiUa£(como dizen) f in 
auerle podido íacar la verdad délo q 
le preguntanjvfafnosderietérmin.OjSié 
pre Ha dicho efera. 
- Tiene !a Yglefiafama vna cerimonia 
aniiquifsimajque el Sacerdote quando 
baptiza ali;iño,o ai adulto,-con los dos 
dedos Po!ice,& IndicCjínojadosen fu 
•propia faliua,Iestoca aias orejas,y alas 
ríarizesjdjíiendoefiss paVsbraSjEpheta 
qood eíl ad aperirej&c.y eñe mifterio 
celebró Chrióo nueftro Señor quando 
Cüfó ai mudo, y al fordo. Marci cap.7. 
en el Hebreo feeícriue con efíras leiras 
hefta j porque la primera letra e, 
lleuapsra fi la f.por razón deiSeua.que 
t iene debsxo, y esimperatiuo dei ver-
bonns patach^aperire. Vide Srephanú 
Dursntiom De riribus Eccieíix Catho-
lics lib.i.cpp.r^. nurñ,25>. & 50. 
E G I D í O, nombre de vn íatoo A -
bsd ccn.'eíior, naíüral de la prouincia 
Narborjesfe cuyañeftacelebra ¡aYgíe 
íia primero dia de Seíiembre.Efte nom 
breter.esíoscorrompido, yUarnamos 
le far, Gil. Gil Arribaio en las coplas 
de Mingo Reuulgo, y el Cardenal don 
Gil de tiborna?., períona feñaladifsi-
ms: y ordinariamente le vfurpsnen las 
poeíias paftorilesj-y quedo en prouer-
bioloque el otrocixo: Que nurca faí 
ta vn Gil que no.s períiga. 
E G L O G A . , L a . Egloga: es razo-
namieto enrfepaRores^ifpuefio en al 
gun poecnajCOETioias eglogas de Virgí 
l io, nombre Griego cópuefto de ícíyã^ 
& hoyoSf tus í i caprarutUjfeu reram pa-
f l o r a í í u m f e r i n o . 
E G R E G I O, el hombre inOgne y. 
refpetabíe, noble, principa!. Lar. egre-
giuSjQaaíi ex toto grege çleétys3exceí-
lens,emínens:& prseftans. Eñá tomada 
la íirniUtud de la res, queel paííor efeo 
ge entre redo el hato por mejor : y la 
cofaexceléte y fsmofa.Uaraamcsegrs 
gra. Virgil-ítb.i.Meramof. 
Etteiziam vero Uuâcm ¿r[palta stm î £ ?€-
fertisy 
'Tu/fe ftirrtfy was., m&gmm & memorabile 
nomen. 
E I L A, el padre fray Prudencio de Sã 
doual,Obifpo de Tui jCin la hiüoria del 
Rey don Aionfo el VI I . cap .7 . hablan-
do de la fundación de la Ygieíia de V a -
liadolid.dize, que el Conde don Peran-
çules,o don Pedro Afiires,cófu mugef 
laCondefa doña Eda fizieron donado, 
&c.y declara que Eila vale lo m e f m o <| 
Luifa. 
E L , es articulo del genero mafcuíi-
no eniengoa Caílel{ana,como elhom-
bre3eí t aua l iO . Los auaros de correílas 
h^c haliado entre V.m.y vos, eíie ter-
mino el. Algunas vezes vale lo m e f m o 
que Ule. iUa.illud. luanyy Maria fe ca-
faron: y et era moço,y pobre,y ella vie 
ja y rica. Ello, íirue parael genero aea 
t r o j c o t n o . Ello p a í í o afsi, &:c. Los Ara 
bes,vfaro del articulo £1, para todos los 
géneros de nombres,)' nofotrosle tro-
camos en al, y denota r.õbreapelatiuo' 
ycomun; porque los picpios notienc 
articulo, por fer de f u y o deteroiinados: 
aigunas vezes dei al fe pierde U1.quan-
do ios nombres empiezan en letra f o -
larfque llaman ios Arábigos )y e n t o n -
ces ía letra imçíadua de la tal djeció fue 
na dupíicej&c. Efla es dotrina de Die-
go de V r r e a . 
E L A D Ajfrio que congela y apric 
ta los cuerpos: elada, rocio elado. 
E L A Rjquafi i e la í jO gelar,del ver-
ba 
uo Latino gelo. la?, àré. v c r t ü m a&i-
uum idem quod frigore a f t r i n g o . El 
compuefto congelar fe llega irías afú 
o r i g e n - Elarfe, gelafco. is. ere.geluaC-
iringi-Elarfeíás viñas y ¡os demasfru-
tos de l a tierra. Ekrfelos riós Elarfe U 
cera.Elarfe de frio.Qgedarfe elado, a-
ucr tomado efpantOjy efropor de algu-
na cofa . 
È L C H É/i tulo de Marqiiefado eñ 
el Rey no de Valencia, parece eftar co-
rrompido efte nombre del antiguo ÍÍIi-
ci,que vños dizen fer Élche,y o r ros A l i 
ca nie.porquePtolotneodizefer ciudad 
i D 2 r i t i m a , y aquella cofia y feno le lla-
ma íinum Illicxtanum.Vide Horteliucd 
v e r b o Illíci. 
E L C H È, en lengua Arábiga valé-
íornadiço perfuga^transfuga. 
E L D A , en el Reyho de Valencia, 
titulo de Condado. 
E L EB ORO.Ltt .Elleboru,a Grx 
co tAAa&f©'jlos Latinos la llaman vera 
trum,& Melampodium, y en Caftella* 
no fe üaraa vrdegambre, y por otro no 
bre y erua de vallefteros.:tiene virtud ad 
mirable para curarlos humores melan-
cólicos , y porque en Anticyra, isla (de 
la q u a l h a 2 e n mención Eftrabon, y P l i -
nio)naciael fino E léboro , para mote-
jar a vno deloco,le dezian nauiget A n -
ticyras,dequefe aproüechó Horacio:, 
burlandofe de vn Filofofo Soyco* dizié 
ra^.y en la mefma. 
2)^»(¿ÍJ ejl hellebori multo pars &iaximaa~ 
Uaris, 
Nefció a» i^/inticyram ratio Ulis deffmet 
omnem* 
Veras a Diofcoridesjlib-4.cap.ií2.y a-
l l i al Doâror Laguna.Hift.oriaonaniutn 
plantaram Ub.i<í-cap.5. Ay dos maneras 
de Eléboro, vno blanco, y otro negro, 
alli los veras en los dichos autores. Ef-
criue Pliniolib .Zí .capJ. grandes cofas 
¿(elE^eborOj y cuentaqpealgunos, £la 
diorum gratia^d peruidéda acrius, qua: 
corométabanmríxpius fumptitauerint. 
E - L E ' C H O , es vnayeraa fin taUo* 
fíní3or3y GnfienienÉeíaufi^üeaígtjíía gê 
te vana y fuperíHciofa aHrma producir 
ciertos granos,quecogidosJcomoeÍíâ.í 
dÍ2en,acarréanvol{ítades)y buenásque-
rencias a los que los.traéxofa ridiculd, 
pero digna de fer caftigada^ aigünoU 
vfaíTe.Efta yerua fe llama en Latin fili^ 
quafi tninasfenx,perantiphrafin,y esõia 
cho y hembra:nace en los monteí, y eri 
tre peñafcos f y en tierras incultas, y es 
mala de arrancar, por lo mucho que cu 
dejy afsi es abdrrecida de los labradores 
del campo. Tal epitéto le dio Virgi l io 
2 . Georg. 
E t Tillicem curuls itiuifamfafcit aratril. \ 
El nombre helech.o,eftà corrompido dá 
fiíechio,y filecho fe dixo de filix,en Gris 
go fe llama n-fíf ©-, por Ia femejança-q 
tiene fus hojasja las alitas 5 los pãjarosa 
Deíla yerua efcriue Diofc.üb^.ca.iSj' . 
& càp.iSí.y veras aHiaLagun3,hiftor. 
plantaram j i b . i i.cap.8. Plin.íib. 2 7 ^ . 5 » . 
E L E C T R O , antigúamete fe-cre-
yó fercierta gomade arboles^gora ef-
tâ aueriguado fenvn berum que maná 
de entre peiufcos,nperas deiinar,y par 
ticularmenteen vna Isla de Alemsnisj 
quellamã Sada. Vide verbo Ambarrtã-
bien fellama eleñro^vna mgzcla de qua 
tro partes de oro,, y vna de plata, d e l i 
qualrefulta vn color dorado, claro co-
mo el del ámbar. 
E L E G I A^enult imaprodu&a,^ 
cierto genero de verfo,en elqual fe cué 
tan cofas trifles lamemabiesjpenasjdef-
dichas,trabajos,y particubrmcteen ma 
teria de amores: es nombre Griego, 
tAs^EíírjelegeiajCarmen miferabilomãf 
rum poema,a cuya etimologia acude lo 
queefcriuio Ouidio in Epicedio Tibul í 
en eftos verfos. 
Flébil; > indignos degeia foltte cayilUs* 
K^hmmss ex mero nunc tibí nomen crit. 
Elverfoeligiaco no embargante leí 
dicho,vino a feruir para cofas de con té 
to.como lo dixo Horat io, in arte P o é -
tica. • 1 
Verfibm impariter tUnffis %iterimoniafri-* 
Post 
Poftet'tf-nitnclufa e f t v ó t i f m e n t i a tifos. 
Verfos elegiacos, el exámetro y penta-
•metro. 
. E L E F h N TE.Lat.elephas..Grs-
cè "¿AÉíS^J.PlinioeneLlib.S.de íu natural 
iuíVorr?, empiecá por la defte animal, 
.profiguiendola por .algunos capítulos. 
En cuerpo es el mayor de todos Í O Í ani 
males-.yenlos femidos pireceir a los al 
canees al hombre.Cicero de nat.D^cr. 
•Eíepn^nto belluaroni-Rnlla prudetlor. 
Vienen a percebi: U lê^uade los que 
íoscrLanJque;habi.an coneiios,y hazen 
loque les manda^y -sprenden^qusmo 
Ies eofeñan,y tiene dello memori í , fon 
afTiig<íS de que les regalen, los mueftré 
aíüorjV los aiabenV honren : y Te halla 
en ellos ynamanerXds bondad, pruden 
ciaty equidad, aunque impropia; pero 
\¿ que en algiínos hombresaun no fe 
lialls/por fu defeoido y malicia; baña 
vn cierro modo de religion con que pa 
rece reuerenciar el Soi^Luna, y Eftre-
lías. Quando Los han de embarcar para 
aígana jornada refiere PÍmio(cuyo es 
todo lo dichojV ío que. fe feguira )que 
priniero les dan fu fee y pálabra¿j fus 
raaeftrcs v retores de que losboluerã , 
y qae no van para quedarfe en otratie 
rra. ¡̂ Los primeros elefantes que fe fa 
be aaer vncidofe al carrojfueroa los.q 
Pbtr¡p:'yo Magno meno:en R.oma.en 
íu triunfo Africano^que es lo q fe eben 
ta del díps-Racho ,.auíendo véncido la 
India y triunfado delU. Vnafieíta gla-
diatoria.que Ce far Germaííico h i z ò á l 
pueblo RoEisanOjintroduxoeneí arena 
aígunos elefantes,que parecia i r d a n ç ! 
do:y era cofaXabidaque conlatrompa 
toroauari vna lauca,y la artojausn: y en 
treO vnos con otros pelearían con ¡ellas 
a modo de giadiatàres:y có lasmefruas 
armas faltauan y dançauan al modo de 
los Pirrichi£>s,qtie áançauan y falcaúaa 
•a.r xr, a:do s randa uan po r en cima deia s. irt à 
•rpm^s enelairè.-Sètíeca.-en -la epift^tf;-
Elevhaníem minimus Aethiops iubét 
íabfidere ingenua: &;ati)balare pér fu^ 
Jieoi. Suetonius inNerone. Notiísimus 
equusRormnus ¿lephsmo ínfidens peí* 
caiadroir^u m decucurrit. Tiberio, fegú 
Eliano lib.2.cap. i i . introduxp en el çir 
co do^e elefantes con graciofos disfra 
ees.Y defpues de auer dançado y efpar 
cido muchas ñores, fe reclinaron 3 U 
mefaqueleseflaüa puefta de diuerfos 
manjares: y.aguardando ala íeña! qué 
les hizierortpars comer, alargaron fus 
írotnpas,ycoH?ieron,y beuieroncó g r i 
mefura: y beuian en las copas que les 
dauan los miniflros, y con losefcamo-
choSjpor regosijojrociauan a los circu 
ftantes. % I'uritandofe quatro lleuauau 
a otro como en litera: y muchas vezes 
entrando enlasfalãs dondefe haziã los 
combitesjfubisn por encima délos efea 
nos donde eftauan reclinados los com-
bidados,con tanto tiento que no pifauá 
ni impedían a ninguno dellos. 
Eo c^uanto afer dóciles y diciplina* 
bleSjbienconñade lo dicho.Ycuehtaíe 
por cofa ciertajque auiendo el maeílro 
caftigado a vn elefáte rudo.porque no 
acertaua a hazer loquele enfeñata , le 
hallo, que de noche a fus foías eftaua 
cxeciitaridolo^ como quien pa'ÍTa fu l i -
ción.Y en quanto díximos de andar por 
l'a maroma, no folo yuan porlá dere-
chaymas áuií futian y bsxauan por laç 
queefiauan corrientes.^ÍMtíCÍano,que 
í b e tres vezès Confuí, es autor de qiié 
vvno deños deprendió 3 eferiuir las í e* 
tras GriegasvY en aquella lengua auSr 
. eferito, Ipfe ego hxc feripíí, & fpolia 
Céltica dicaui; E;iano¡ib.2 cap i i . dize 
afsi.hablandode los elefantes: Vid i ego 
ipfe qüendaíivin tatüía literas "Roma-
nas, pro mufeide feribentem, r e â ê & 
non contOítèj&c.Si el elefante'tOpa aí 
gun hóbre etiei'Befierto quearidà peri-
dido,y con humildad le finiftca^qtie va 
^erradoidizen que C O R -mucha manfed'S 
brey clemencia:le guia y faca a lcámi-
noípero fi topa'coíi'la huella deí pre cíeí 
;hcmbre^sntès.lde le 3!uer'viftò-teme al-
gún engaño!, y 'empica 3 alborotarfe^ 
y^oliendoUatierra ht(llada,buèlae'al e á 
pañero : que-vienedÈíxssjy le^obruisics 
el olfatos y áe vno éno t ro fe auifao ,7 
fe preuiene.OppiaDUsstitor Grecos, air 
fjojaefliaterfe fermonari Eiephantas, 
áiftinftisque rufurrare, arque eaiktere 
vozes. Los Elefantes andS en manadas 
juntos, y el mayor guia a los demás, y 
auiendotie pallara nado algún r i O j e c h á 
delante ios pequeiíusios, porque enua 
do los mayores, no hagan reprefa del 
sgoa y los traftorne. Aatiocho ruuo dos 
Eíefantes )que en las batallas peleauan 
animofamente,y eran muy conidos por 
fus nombres,y ellos los emendian q.u.ã-
do los no!nbrauan:y queried© el dicho 
Antiocho que los Elefantes paífaíTen 
yn rio el que era capitán dela efquadra 
quelellamauan Ayax^ehufo^ m^ndò 
el Rey al inftantepregonar, que el pri-
mero que fe arrojaíTe al agua feria el 
Principe entre los demás; y vno que re 
niapor nombre Patroclo, featreuioa 
pa{Far,y en premio,el Rey le hizo Capi 
tan de todala efquadrajy le mandó po-
ner vna guarnición de plata , con cuyo-
adorno dizenaiegrarfe mucho : y el A -
yax de puro afrétado,auiédo íido nota-
do de couarde fe dexó morir.de hãbre. 
Son defu natural vergonçofos,y .el que 
es vencido de otro , huye del en oyen-
do fu vo/z3y con la trompa arraca la ver 
üena dela tierra, y fe la ofrece enfeáal 
de rendido. lamas tienen ajuntamiento 
el macho y la hembra, fino en lugares 
muy efcondidos,y engendran íiendo el 
macho de cinco a ñ o s , y la hembra de 
diez.Arift.lib.¿.cap.a/.dizeque no en-
gendran hafta cumplidos veynte años, 
y a los dos años de.rpues de auer conce 
bido pare, y enfolos cinco días del año 
fe ajuntan,y no tornan a la compañía de 
los-demas hafta que fe hanlauadò,y pu 
rificado en algún rio:macho y hembra 
cftan pareados, y no comete eí vno al 
otro tray c ion ,n i los machos riñen entre 
íi por las hembras, como los demás ani 
males, y no poique en ellos fáltela fuèr 
ç3)y conocimiento de amor J antes fon 
enamoradizos ,y fe cuenta que vn Ele-
fante fe enamoi.ô de vna Egipcia flore-
tera , que hazia gmrnaiáãs, y i ú ü b p o t 
competidor a Ariftophanes Gramático 
facnofo , que por fu gran hermoíura fe 
perdia por ella. Otro ni mas niroenos fe 
aficionó de Menar.dro Sirscu fano, fien 
do mãceboeneí exercito dePtoíõiríeoy 
y daua a entender qoitofentía fu áufen-
cia , presen no le viendo no queria co-
mer.Y vnainguentaria^que hàziaperfti 
mes y pailas de olores, fuequeridíde 
otro Elefante, y aueriguofeeflo por el 
alegría y contento que ter.ia en viendo 
la,y porquelasmonedasqueel pueblo 
learrojaua las guardaua dentro de fu 
trompa,y yendola a bufçar, fe las echa-
da en el regaço.Tiene elElefame vhos 
barruntos dejuíl-icia, corno Io rrrofiraro 
treinta Éiefsntes,q el Rey Bochio man 
dò echara otros-tantos,para que íós def 
pedaçaífenjy aunque feiospaGeron ata 
dos aefUcas.y los irritauany forçauSn, 
tio fue pofsibie haberlos mouerfe c o n -
tra ellos , ñique fueffen miniftios de Ja 
crueldadtan agens de fu naturaleia. Éf 
criue Eliano lib 13.cap.22.que a l Rŝ y de 
la India adíiian vemiquatro Elefantes 
que le haziancentinelatodasíasnoches 
y que feiuan remudando pof quaríeles 
y eílaiiancon grandifsima vigilancia lia 
cerrar ojo ni peftañear. 
Dize PliníO,qüe los primeros Élefari 
tes que fe vieron en Italia, fue en la gue 
rra del Rey Py rrho , pero Seneca en eí 
libro deBreuitate vitx,que Manso Cu-
rio Dentato vencido Pyrrho ,íos Sabi-
nos y. Samnitas fue el primero que los 
truxo en triunfo. Llamáronlos Bvseyej 
de Lúcania,por auer fido aquella tierra 
la primera adondelosRomanos los aníS 
viftojpero Marco Varron lib. ̂ . de í in -
gua Latina pienfa auerfedichb' Booei£ 
Lucas a Lucê, quod longe relucebant, 
proprerinauratos Regios clypeos, qui-
bus turres eorum qrnatse fuerunt.De l i 
vitoria,que L.Me(elo tuuo contra Car-
«ginenfesen CicilU^truxo aRoma cie 
to y quarenta y dos ElefanteSj jantando 
muchas vigasvnas con otras^ ponién-
dolas fobre XoDeleSyO cubas j q u e W i a 
lamef-
-h'mefma trauazo. A'finna VemOjCjue 
defpue? c!e auer eftos combatido en el 
o r e ó l o s mataron a Lançadas-.no fabíen 
coque fe ííszef deUo'sjporque no Ies pa 
:reciQ fer cofa ã propoíitò elcriarlosj ni 
tánipòco ei repãttirlos entre los hõ.bres 
"pfincipal-esjó Reyes. Lello Pifou, fola-
lEtente dize, auerios meádo en ei circo 
^paraburíarfedeiloSjy aaerles forçado 
a dar bu eira pòr el^aguijoneados có las 
langas de los hombres alquilados para 
elle: y que los aurores no dizen qoe fe 
ayan hecho deilos defpues: los quales 
píe o fan noauer lcs inuer iò . Aníbal mã-
dô a vn Romano camino fuyo>que l i -
diafíe con vnó deftiselefantesjdandole 
pabbrajque íi falia vencedor ie dexa-
ria ir libre. Fue tan animofo que lo ma> 
tp¡no fin granfentimiento de los A f r i -
canos: y porque no fe faeííe alabando 
(lia embargo de la palabra que le auia 
dido;smbio en fu feguiínienro ciertos 
hombres de a caualloque lo mataífen. 
'Ei mefmo Pfinioenel fobredicho lib-
8.cap.7.cuenia muchos cafos en q fue-
ron lidiados y muertos elefantes en los 
circos: defa furor, viendofe acofados, 
y de fu feritimiento baziendodemoñra 
cio.'i de pedir mifericordia a los hom-
bres. En La guerra de Pirro fe expejcL 
mentó fer cofa fácil, el cortarle la trom 
pa a efte animal-con Ia qual haze el ma 
y.ór-daño. Contra los Sacos y poco po-
derofos,es cleinentifsimq el elefante:-y 
AÜi Podando entre las.ouejas, fuele quã 
á o paBa deúñarias fuauemenré con:la 
jrompapor no hollarlas". Cuenta P íur 
tarcc.qae punchando vnos muchachos 
la tropa a eiefante,ari;ebarò a v'no,y 
ie iéuamò en el aire: y l lorándolos de 
masjtemiendo le auia:dedefpedaçar,fe 
baxo bonicamente, y le pufo en tierra 
íinliíion ninguna, contento, de auerios 
efpatitado y efearmentado^ Qu_ando fe 
Teen cercados de la gente de a cauallo 
fe^hazen vna muelary .tbiman çn medio 
k>s.:q.qen.o tienen edad,ni fu ere as para 
pelear a los ya eanfados de-pelear^o he 
ndosjy ios demias acvidçn- * Ja. defenfa. 
con tanta orden como íl fueíTen man-
dados y gouernadõs por ra^on. Siendo 
prefos y rendidosjfe domefikan facili 
mente con elbreuajo de ceuada. Enia: 
India fe caçsn los elefantes con vno de 
los que eflan domados, guiãdole el que 
le gouierna : el qual . fi topa alguno de 
los braups foiitariojO défuiado del reba 
ñ o j e da muchos latigazos: y en fmtien 
doio rendido y canfado fubefobre el, y 
le Ueua con la mefma feguridad que al 
primero.En Africa los cacan en vnas 
grandes hoyas qué hazé cubiertas: y íl 
alguno cae dentro los demás, le echã ra 
mos: y todo lo demás que hailanjparaq 
fubiendo fobre ellopueda falir arriban 
Antes deflo para dòmaríos,íos encerra 
ua la cauaileriaen vn valle hecho a ma 
no^y por gran trecho engañofo: áedòia 
de no podian fáiirjlos domauan con ha 
bre: y elargumemo y c erteza que tenis 
de que eñauan inanfos^rajli dela nía* 
no del hombre tomauar, el ramo verde 
cp repofoy fofsiego. Agora como fo-
lo atienden alprouecho que tienen de 
fus dientesjlos matan có enclauarles las 
facías en ló s pies que los tienen muy; 
blandos,Y deña manera los rindé,y los 
matan losTrogloditas,que conñnaii co 
la Etiopiâ,que ganan fu vida a fola efta 
efta caça. Acoftumbran fubirfe en algu; 
arboi de los que eítan en los caminos,© 
fendas, por donde los-elefantes fueleu 
pafTar̂ y aguardan aipoftrero,y faltan-
dcle en las ancas, trauandolè dela cola 
lejarretan. Otros con valíeftones hin-
cados en la tierra les difparan vnos ve» 
nablosjy figuen porel raííro de :1a fan* 
gre a los que van heridos:? defte modo 
los matan a fu faluo. Domanfe los ele-
fantes conmucha hambre, y cõsçotes:* 
y enehiempo del .juntarfe con las hem 
brasílos domeñícos febueiuen ferocif* 
fimos: y faelen con los dientes derribar, 
las cafas y habitaciones dé los índiosry 
por e í to los apartan de-las hembras, y 
los traen al paftocomo.Tacadas. AuieiE 
dolos domado pelean con ellos,ponié-
doles encima vnas tprresxon- hombres 
arma* 
jrrttlíloS) cõn gue fu^íeh .ha.íèr miJc.ho 
"thñ.o a los^né-migos^y eíio es mas ordi 
ñ a r i o h a z i - U pane Oriéntsl.Pero esco 
Ta de 3(li!m2cion,que fi oyen el gruñí-
do dsL puerco (fe efpants;! y acobardan. 
Los Magarenfes desSar . ra ron l i orde 
nanea de ios Elefantes de Aníipatrò,cÕ 
achirles yna manada de puercos vota-
dos con pe?, y alguna otra materia con-
baftiblejCjue echándoles fuégn ; c o n el 
y con el gruñido los; .aí}úy;èBC3ron:y fie 
do heridos reculan para Atrás', no con 
poco daño délosíneímos que los Üeuá 
_pira fu defenfa.Los Africanosrisné pa-
uor de los Indicos, los qoales fon mas 
corpulentos. El vulgo eftà perfuadido 
-a que eftâ diez años en el yieotredela 
tnadre.Ariíioteles ptenfá que dos aáos> 
y que no paren las~Hembras mas de vna 
"y-éi^y folo vno ; y que viuen dozientos 
;anos,y algunostrezíentos jfu juuentud 
etnpieça defeé-ios fefenta a ñ o s en ade-
Iante:deleyranre de morir cerça de los 
X.iqSjaunque por fu grandeza y peípnin 
jjpina agua los fuftema, y afsi nò piíedé 
nadar. Sienten mucho el-fão,y no pads 
cen otraenfermeí3adjfaera de vna infla 
"macion de vientre , y fluxo de cámaras. 
HiHaíTe porefperienciaque dándoles a 
beuerazeytedefpidenlasfaeias que Ies 
hantirado, y eftando fudados felesen-
cíau^n con masfacilidad. Si cornen tie-
rrajCs ocafion de iFfe fecando, fino les 
dan muy de ordinarib fu comida y paf-
t O j f u e í e n tragarfe piedras; comen con 
mucho guOro los tròhcosdelos arboles 
derruecan con ia frente las p>almas altas, 
y echadas en tierra comeh-fu frpta:cp-
men con la boca/perqrefpiranjbeueh,y 
huelen con ü t r q m p a / q p e no í ina lgu-
. na razón ia ilamarón inano: Aborrecen 
pu'erco,fegun jéI)i3ichpílinío,aüDque 
' Eliano en fu Hjftona libT/.cap 31. Dize 
que no es el puérco¡«1 qué aborrece,li-
no, eiraton; y pudó fe engañar Piinio co 
la afinidad de fas,; yozés Griegas,vs. íús 
& ^vSjmüSjperp'coñtófJbeíTovtpmp.éf 
' t à dicho,y recebido còmúnmentefe ef-
pama del gruñido, del puerco, y aborre 
ce al ratòn,f^et?r4çliçp>aÍ plór fii^d, éjul 
ca por la facilidad con qué fé le puede 
entrar por la trompajy aH'ogarlejCÓmo 
el meímo Piinioefcriue^ela fanguiíuè 
la.que fi beaiendoTe le entra porei ref 
piraderoj'eds graódifsjtnafariga^icoje 
,ro tiene muy du? o en lá efpalda, y'.en el 
vié£re.-f?elgado1.,np le cu.brepeío ni cer-
da,o feta, ni aã en la cola,para ahuyeiar 
.elfafíidio que.ledanlas mofeas, q^eau 
eRe animalazo tan grande recibe daño 
y pefadumbre de cofa tari poca C O E U E J 
vna mofea.Tieneelcuero como enreja 
do^y cpmbidaías con fu olor,pero qtian 
do fe le han Tentado encima fe aprietan 
aquellas grietas,.y cogiéndolas e.ntre 
medias lasmata,y eflp les firue de cola?: 
. clines, y pelo, pars defender fe ééllsSd 
Los.dientes del Elefante dize Piinio q 
/onde gran precio^y materia de mucha 
efiíma para h^zer (imulacros de ¿iofes, 
mejor fe emplea agora.en las imágenes 
fantas,y paríiculartncnte en los crac in-
xosauefe hax.en de marfil en Romav* 
en otras partes. Tiene el elefante, psrii-
cularenemiílad con el dragon, y e/pe-
cialmete en la Índià,el quaí fe le rebuel 
.•4ue al cuerpey le ya.chupando la fangre 
horadándole la íjsf rigajV b o r r a c h o con 
ella reuienta^oprimidodelpefo dei C O I Í 
trario,que f¿ltandole.las fuer-cas desfa-
llece , y le coge debaxo j y afsi mueren 
ambos. 
Cafi todo lo que fe Ka dicho hafta á-
quiesde PliniojS.gora aplicareaios ios 
geroglificos, emprefas, y emblemas^ 
fe han formado del elefantejy h doíi i -
na moral,fundada en fu natura! hiflorsa* 
Él Elefante en razón dela trompa,o e-
llafolajíinificaaí hombre acomodado,, 
_ que con vn folo iníhumento fe amaña 
• a. hazer muchas .Qpfa$?y por ello comü-
'mente la llaman auno, y por fer de foí 
.madeculebraLucrecio ilamò a losJEie 
fantes^anguimanos. Con ePía cometo-
rnandoen elia la connda,y recogiendo-
la como con la mano, y licuándola aJa 
boca-.con ella beue, fube encimad? &>y 
baxa alque quiere,uonca los aiboies, 
axre^ 
i í rêbata en Ia gúemlà t^ fpaâaS jy Iss; 
ísncaí de las manos dé los que pelean. 
'Derruecade los çauãUos aios gineies 
hombres de armas: a los dê a pie a r re 
íara.y iosechadójidere le antoja. Con 
ella.o para hazer d'año, y cegar , o por 
paífstiempOjhincíiédola deagaa, rO'zia 
*a todos loscircãftantes.Y aígütios afir-
xnanquehán viftohazer grãriça enlos 
;ei>effl!gos, atándoles al cabo detla vnas 
Agrandes cuchillas c o n que cor ta a dieí-
'tro y a íínifíflro. Cerca de los EgVp-
cios fu eiigíe,íínifieãua el Rey; no foío 
porque andando en tropa el mayor en 
edad guia a los-dernas>pero tatnbiepor 
que no dobla U i rodillas, como los de 
ni3S3mmaíes,deiiot3ndo la entereza y 
.reâritud en executarjufticía,bien q tuer 
¿a el carcañal, q u e denota la aplicacio 
: a los que menos pueden. Fue tarnbié 
indicio det Real Trono; como cuenta 
"FlsuioVofpicio dé Aureliano. A Scaii-
dro Co'.o, ludio, determinado de o p o -
nerfe a ta potencia y.fprtuna de Alexan . 
' dro M^g^o/e íe 'o f rec io aca fo vn_eie-
Fanre el mayor quei fe ania vifto, y con 
inueOras de marifeducíbre refrenando 
* fuferozidadjleafio con la trompa, y le 
1 Tubio encima defiüpronofticode q auia 
de fer Rey dela lñdia,como lo fue En 
quanto íuelepelear c o n las ferpientes 
y vcncer:as,ech3ndofe fobre e l i a S j f i n i -
fica ei.E;nperadorjO Rey.Y la íerpien- • 
te entre otras muchss íiniScacíones q 
tiene-esvnajia redcndez dela tier¡ra-.y 
fas orouinciaS; que para conquiftarlàs 
fòn tieceffariss muchas fuerzas, excefsi 
u o animo y fuma prudencia: y eílo f iní 
fican algunos reuérfos de las medallas 
d?T uüo Cefar, fino es que juntamente 
alada a fu nobre; pues como tenemos 
dicho en lengua Mauritania,íe l lamad 
elefante CeíajO.Cefarjlo qué no aprüe 
ua Pierio, antes le parece fe deue atri-
buir a la grad¡a,'y don que hifco al pue-
blo Romano en darles entre los demás 
; juegos el efpcdacuto dé los elefantes: 
como claramente lo da a entender vna 
medalla de Antonino Piocon fu efigie, 
y tiene por f cuerfó vS elefanf con í s 
letra "M V N I F I C E N T I A A V G . 
Y fin duda fue por algtma Sefia que hí 
zoal pueblo,lidi5do elefantes en el Co 
lifeo.Y en otra moneda de L . Septimío 
Seuero Pert ina^eOâ otro elefante con 
lá infcripcion M V N I F I C E l s ' T I A 
A Y G. S. C Otra medalla ay de Quin 
to Cayo Mano con éi reuerfo de vn e-« 
lefaatej pienfo es la que elArcocifpo 
de Tarragona doAntonio Aguííin trae 
en el dia'ogo'de las medallas, con e^as 
letras Q _ C . M - R.T. de que b'aze tã-
bien mencícn PieriOjdèbaxo de ía pala-
bra Africa: y dize afsi:Quem vero ele-
phantumin Q^C. M A R I . numo co-
perieSjibidibus adjeñis hiCroglyphicu 
idAfricaói prouinciara ¿Veo domitam, 
d iâ ípnemq; ienperij in Aegyptum vfqj 
propagatam íignificare crédiderim. En 
las Vegiles militares, el elefante era a* 
tribuido a la legion quinta. Siniikò el 
Oriente en Us monedas que mandó a-
conar A-cgníVo con elreuerfo de vnca 
rro que lirauã quátro élefames.fl mef-
mo honor quifo el EmperadorCiaudip 
fe dieíTe a fò abuela Liuia en la pompa 
Circenfe.Y en otra moneda deD.Aúg. 
Véfpafiano efià elreuerfo cÓ vn carro 
que tiran quatro elefantes: y enelde F i 
lipo Emperador Roroanoj vn elefante, 
fóbreel qual V Á vn ^¡ño convés vara, 
gbíahdole cÕ la infcripció A E T E R-
N I T A S A V G . akdiehdoa lalar-
ga vida defte ámnial. (̂ÍEs fimbòío dela 
templaça, porque haziendo coílumbre 
de comer aldiã medida cierta de fu pié 
ib. Sí le echan mas de lo ordinario, lo 
aparta y ñ o l o còme. Cuenta Plutarco 
que en Siria el que tenia cargo de dar 
de comer avn elefantejle hurtaua la mi 
tad de la ración: y hallan do fe vn dia e l 
feñor a verle dar de comer, le echo e l 
criado toda la ración entera: y como e-
chô de ver que le dauan al doble d é l o 
acòftumbradojápartô la mitad a vh ca-
bo con la trompa,y comió tan folaaién 
te loque tenia de coílúbre.Efto refiere 
Pietio^y juntameate que dando otro 
maeC 
pedreçuelas y poiuo,íích©-ds ver d e a -
ds eOmua fu óíia en',ei hogar^ y t o m b í a 
.Is r r õ p 3 v n golpe, de cerni-a y carb'cmS-S 
y o c h ó l o dentro, de í s o l l a . Hemordi-
c b o a r r iba í a ' j n t i p a t h i a E J U S t i e D ê . ç í H c e 
SiyZi Eicfsnre,y el puerco^y fegtm ctras 
.el r3;on:pero tambie aborrece al c-abí 6 
•y huyedel.cPJeno faca vna-moralidad, 
dando aenEendet-por eftaeneoii í lad¡o 
que l a virtud abortec&e! vicio,y t a rab is 
iaque c s í i f a a vo Principe el dsfcara-
i n i e n t ü de vn charlaran j q u & e n fu pre--
.fencia habiá con íibartad. Es fymacla 
del Rey,en quanto reprefenta junro- có • 
há.manidad,fü grandezay mageftsd, n o 
ahinojandqfe a n a d i e i n í encoruandofe, 
ínotanfo lamente torc iédo el carcafi^l 
vnpoco^queTefpondeal meneai" vn po 
co la cabeca,o leuaptar algún taco l a go 
rra,a los pocos que hs de hazer Cemqã 
te eor te í i a .E íc r iuê del Blefa nrej^ fí l l e -
^.aa,b.e«eráfueme, O T i o d e aguaeíaraj 
oondelereprefenEG íu í i g u r a , t o m a ef-
panio?y rebufa beuerla^o paíTatía,'ypor 
efta razontquando h-an de paífar rios ef-
peran a que fea de nocíícy q n o haga lu 
na.Dize Pierio fer hieroglifico deiRèy, 
que n o quiere le digan fus faltas,™ fe las 
pongan.delãte.Â eito piéfo qalude v n o 
de ios Pegmas de Pedro Coftalio, có la 
figura deÍElefame,y vnhóhreq va re-
l uc i en t e jO có efpejos,o có aímas lezias 
en.-q pueda jnirar el Elefante fu retrato, 
C O T Í el titulo. Ñonperdendíiamicfí ob borm 
dicfá.Ño embárgate q el amigo íea-eípe 
) o del h ó b r e ^ h a íe dereprefentar fus fal 
tas y deziríelas, gua rdando el termino 
q fe deaejíindenoítarle,™ afferitarle.Pa 
r a ÊníÊcar-vna cofa q ha tomado p r i n c i -
pio , pero.q t iene nècefsidad de muçhò 
tiépo,para perficionarfeipiotauan vh 
lefante p o l l O j q u e a vn no le auían naci« 
d o los colmillos,aludiendo alt íepo que 
tarda en nacery criarfe, porquecomo 
efràdÍcho,algunos afirman qué de la co 
cepció al parto paífan diez»© dozé anos 
y otros q menosjComo qtíiera q fea éf-
tà recebido en p r o b e r ú í c L ) qúáiido v ¿ á 
; ". ' Primera Furw, 
¿ofa t s tá s en?c*bsrfe'y pe?flCJan3rf^,, 
C I Í Í U S P.kÉintesparktítt.Afsicomo fe ef. 
cr.iue que el cafior córtalas bolíilia's me 
diciriales,;qii3ndí5fe vee períegüídíJ dí! 
los caladores. El Eiefanse quiebra -ta 
vna ptedfijO arboHos coimruos j por^ 
eOrsndo fin e;ios Ledexen de peifegais 
ios C5^adores.Sizen algunos qtte qaaa 
dofoo muyviejns felescaé.y qiesbusi 
iienafijcer otravezjY aquellos «feon* 
den'porque los cacadoreíno los íaqwé 
de-raftro^Vnoslós^iãrnãáiécesiy-otras 
cuerríoss y la materia'deilos fe iiajia. 
maríiLDixofeafsiydeíilvq en Arábigo 
vale tanto eom^Hlefante^ El mar tiene 
ia r. demasty Is mvVate [âto como de o 
ex,de eíla etimologia haze mención eí 
padreíufepede Àcoflaien la hiftoria de 
las,Indtas3y me quadra mucho, por qua 
ro en el ¡juego tfet agedrez, dos piezas 
de íss mayores fe llaman arfite?, y eioié-
eíí-á corrompido el vocablo^ porque na 
fe-fea^sdezi-rariÃljSQoa-l-filvdem añera' 
que el al fea articulo^ fit valga rãtO' co 
mb Etefaníejpof quanto en la ordenan -
çadeiosexercítcsjcerca celos Art ic j ' -
nos}yEgvpciosv-nefquadron deliose-
ra deElefanteSjComo confta de muchas 
exemplos^ a eíl&diente,o cuerno Ua-
maron los poetas Latinos Elefante j el 
qualesmuyfondo,y pefado?, aGerran-
le^v hazendelcofasmay preciofas.Vir 
gilio le llamó pefante^o folido j híjr. tf . 
Eneid. 
líi fànbss f í tgn í^x^ro foUd^ Slef-hantu • 
Et l ib. 3. 
Tiónaàe hi'ic&itrogramiiteBofy Elefúlto» 
El ordinario ep í t e to fuyoes terbla 
•cojcl tneftno Virgtíio eodem lib. 5. def-, 
enmendó la cafa tíêifoeãojdize afsi. 
SuntgemiSífo^m f m&itgiarxsm alte* 
'rfifertar 
• Córnea , ^«^ vjefisfitciUs daiur exittti 
Ki l ter a canáetPpcrfeEl'a nltes Elefhítot 
" Sed faifa a i cceUirn mittunt in¡owimá 
"[ ' manes. "' ;• • - • 
El Italianolè llama AucnOjVÓc'abloco 
rroínpodidoj dê l i p^alvra-Larina ebiir¿ 
V v quaíi 
qwaíiè Wrojbarrasldem eftquõcíEíe-
phas.Petrarcha end. foneto, amorfía I* 
herbejibii - , : -
Blfttne attokoy .: 
E r a â UtttMttych morto ftttte Ati&Hzñ* 
Bolui«ndo pues ãU-hiftoxÍa:deU¿!é-
faote digo,que conferde fu, ttatarsleza 
efte a m m i benigno y manro j fe tórna 
ferocifsieio^enda proaocado:y cuen-
tanque auiédo de paffar Asibsl vn rio» 
y rebiifaiidò los Etefantei e.mrar;en.e!3 
vfò-de «fte ardíájqae cierto Toldado ani 
ffiofó y buen nàdadorhineírea;ynO- de 
los P-iefint-s en vna orejs.v con p-efl-e-
za feechaile ai agua^y paffaffe e l r io a 
íiado:bitolo afsijy pufo eo tanta colera 
al Ê!efanre,quelefueíiguiettdot y fe.a-
rfn^ò tras ei , 7 luego todos ios demas* 
Afs í loe ícnueFron t i t ío^nen iWo pr i -
merode íos eftratagemas. YTi to í iu io 
dise que fue paíTando el Ródano*. Los 
Mauritanos dizen tener el Elefante dos 
coraçones , vno con que fe aira, y otro 
conque fe apiada. 
Caenta EÜano algunos caíos partlcu 
lares deEtefantes,que ponenadmira-
cíon:y vno fue que íiedo herido el amo 
de vn Elefante en cierta batalla, peleó 
con Cos enemigos,defendiédoíe dellos, 
y.reuoluiendoleen fu trompa, le l leuô 
a donde eílaua fu pefebreen el Real, y 
le Hizo vn lecho d« pa)a,en que le recof 
tà,Guenta el meCtno en ei libró la, cap. 
i j .que vna muger de cierto hotnbre.íj 
tenia cargo de vn Elefante, !e cometia 
adulterio,y nopudiendo fufrir la injuria 
q fe hazia a fu maeftroieíBdo juntasen 
lacamaios acraueffoconfus colmillos, 
y los dexó afsi muertos,cubriédolos có 
la ropa,y quádo vinoelamo entrò don-
de eáaua y fe los defcubrk^dãdole a en 
ten-Jer có ademanes y feñaIes,losauia el 
mueno.ElmefmoaatorenellibroS-c. 
17.Cuenta otro cafo notable, que vn hó 
bre c¡ gouernaua vn Elefante eftaua ami 
gado/y por quedaran as.libre para poder 
g o z a r d e l a m ã c e b a ^ a t ò a fu mugervy 
enterróla cerca delpefebre del Elefan-
t e ^ ttuxoUamiga a cafa. E l Elefante 
ía l leuo a tío cita na enterrada, y causn-
do el hoyo fe Ja moílrò, dándole a ente 
deteíi e ü o lo poco:que podia £ar de 
quienauiamuerto a fu ptopia muger. 
X)e vn Elefamebembraicuenta el roef-
ino Eliano lib. 10. c l^.y también.Athe-
neo.li:í j .c .3o. q u é amendolemanaado 
el amo, que partia a la guerrs j tumeffe 
.ctiyd^do de vn hijuelofuy o,le acaricia-
üa-jV rêgalauajco moífi fuera fu ama3o fo 
teadre piadofajmecieneole en la cuna, 
aieneafidolaxcnla^trorapá ¡.y con ella 
ínefmatomado v,n ramo jlequitaua las 
siofcas:y lo meíínofa:a2Ía,algur.as-vezes 
el̂  Elefante jmachoj.queeítaua en fu co-
•jjañia. Y-'pcrqiietodos.etios exéplos fon 
antjguosjy pudieronlosaritoresauerfe 
alarga d o.,-traeremos algunos Snueftros 
dias .Guêta Pierio q ai Papa Leo embio 
Emanuel Rey de Portugal vn Elefante 
dicho por nóbre AnnójdeTolos quatro 
años de e d a d , q h a z i a cofas tan extraor-
dinaríasjy raras q ponía efpato,y acredt 
taua quãtolosant iguos eferixores auian 
dichodefteanítnal,al parecer fabulofo: 
entre otras cofas cuéta ^q determinado 
el Rey dó Manuel embiarie a fu Samt-
dad.auiendo.midadoapreftarvna ñ a u e 
en q ileaarlejDo fxie pofsible hazerie q 
entrafe en e í ^ p o r mas diligécias q core 
el fe hizieron; vUimsmenre vino a faber 
el Rey^q e lmaeí l ro 41egouernaua,por 
eftarafícionado a vna dozella^fentia mu 
cho la pamda,y auia perfua^üido al An-
no q no cófíntieíFs íer licuado a Bode íe 
embiaua.porq era vna tierra efteriKy fc 
ca,fin ninguna frefeura^ y de gente bar* 
bara^ todos feburlariadel-.yvltra deíTo 
el camino muy largo,y por marjproce-
lofojV de muchoi pelrgroSjy q le eflaric 
mejor dexarfe ames hazer pedaços q i r 
adód e íe qu erian llenar,.auiendo fe a u e-
riguado q auiaíido CÍla ía Caufa de no 
querer Aunó partir,inandò notificaíTtii 
a fu Maeftro, que fi dentro de tres dias 
noleembarcaua,tuuieíre por coTacier-
ta quele auia luego de ahorcarrel h o m -
bre fefue a fu Elefante, y l e d í x o q u e a 
jglle auian engañado , y fabia cierroque 
la tierra; 
la tierra e r l -aménifsíftja,-v. la nauegaciõ-
rar»¿ mayor Rrínc-pe, v Monar.ca^tl 
rnnTí<Jaj y que í^ i - imuy r e v i s ã o yiconr 
en pniíEo q u e m z i e r o n feñal-par^m-
i i i y S u i b a x a c o r d e i j i t c h i ) R.ey . íPoGo ;ra~ 
. ¿ e s hs que a l a b-ueaa-üieisoría de-' í ^ e v : 
truxe^on otro con vna'^BaGajO-Rín.Qí^e-
retc-qu? todos vimes ei) Ivlaíñid^ísa 
¿ c m e íèi c o Ü S ITJ e tíai a m an oj o t r oííi-p'a 
enlayfartnqaeras:deics-íjuele;e?m:acã 
a;^er¿y des íàcaualos dmeroSjO fr-tita;, q 
apefea traian^eo-eliasrdise qusm-eaa ia-
tnàna-pcrque^fsrllaman, todos lo,? au-
tores antiguos ala:irotnpa"que rr^íicea 
el hocico,por vfsr delia f coaia ñ fu^ra 
i t o o ^ - e í f e í i o m è r e le. .pone. O C S T O I Í , 
fcbr—denatj^a D^orum ^ ' Á r j r t o r e V , 
bb-^íiehífcoms.a.riTírtsímíii-'cao.'ii^G-ef 
ykí&y tratsrensosiáéifce particulaFj -habí?-
'¿•o deios.BpíânetcísL-del Elefante.-.: -
-;:'Elp.iííre:I o Eèph.de. AcoñajCnla Iiif-
toria de las l-adias eícriue coias -nota-
bles^cerca délos. Elefant^quepara ere 
erólas fera necesario erracadiienidos fer. 
i b 'psí eríiidad v n v a ron orav fa D rô y :gT a 
• iíe7v~*s« muchasietra* vyde qwen na fe.. 
pueíls^refaniir qus-fe alargaría en na-
<j a.D12e one s,q ae en b • ciud ad de G r a, 
feigarmarírimo; en la India, queriendo 
c-ccbarcar vnspjeza grande de aroíierja 
pc-fieroTí vn Eisf-aníe para que la va-raf-
ie^y:prat3ando:a"jiinarta-no pi!do,fumae.f 
troxempeço^a des"íiQ'nrarlc,diziendo . q 
é^ ' vín fioxen^ y pararpeco, que fi el na 
qHe:f;¿;efí:auá aüi d-os Elefantes pollos q 
la-iíeuari5,ai pucro a r F a c ò cÓ eilajV por 
fe^e lpefotã çraiide^y porâãdo a tirar-
le,reuentò;EtilaTnefma;ciudad de-Goa, 
cbze I T U U O otroEtefanre,q ilegado elíie 
pajen' tfeltos'fuelé.e íhr en ceíos /e enfo 
beniecio en t5ta:maner3, q ropiolas-ca-
de naSí-Cu n q eft a ua at a d o^y fali o p or me 
¿io-d'eilugarjCO vnífürorindooiitofrhxi-, 
yerontodes loscmdada'no£-,enceí;rãda* 
fe en fus cafase vn efclau'.ÜQq auia faca 
do.vRa criatura a La'oalle.co el .çrai>?7i!ír. 
do q to^òjHo turao acuerdo de- to 'mac 
eií)¿íiO,;ino-huv'0, 's -"fvniei'e'e^ ê  ^••í*-
Kíjeroii Vao.a^c:'137^ caco- e^o 
g i v c o g t a n n u n ^ d ü ^ * * ^ ^ i f ' . e^ ra 
E 0 " > ^ . Le p'T^o "c i-** z . o b- ; o 
q e í 3ni-frcaí-ere "•cja.j'i*^-a-de oca^, 
\ a-' momílr.íO'toÍuioa.fofj'Ter n^z.er--
doc ,r3^oer'qa"roroc;.rí!--arnbH ^r- í 
eiip, a ,q fama^Te áeLniño íq«aiKl© faSíi 
. ua.ei EieÉ-íine.L&Qír-deteCíe de- í^í -Kens, 
Je * sea a l g u n o s regalaos Je , o 
E^I^C'urs-' f'e Cocb n , v n foíradtv 
o'oa.VTEi^fj^í-eco v r a caSrara de núes 
-K^po-rò-a^srfa-eeíáe^ía.Fecogí-o^.y-.ígaaT-
do^o tto:d¡2'jco p-aoEsisjí c-on elívoicad-o,- t u e 
a «¿ó¿e tenia eíconidiíiorei c o c o v - n r G l e -
lc,d?Oidolecrn eiVob^é párroco, i W i 
ule- dando br'^co'Ry ajoâr^mio I P U C Í I O 
c o 'e^t-o-^epue:f3"versado» 
Orr o í r erante íe^ãí í ie5. t .«e l i r e f i r o 
padre Aco^a^íecÊerd o í leo y-oo o r 
v n a callejo fe íeq^aío- Gâa&âsu-is-i-c.i-r 
tía d o '\ y fi n t i e n d o ̂ hroaeíl^o-q i:e 3-
•ua.qfeeno-pua d'ei;o:1á:exepc?tüíí-'y ^sfr 
iiío í. per o de aliiarpo s õ s^èss Ic-r-spá.eR 
Í3ribeTaxcon^txo5;^çnuxe5;ii6bres,^_fii 
can^olodeenífeto^os ceu.^o cola t ro 
pajie m e t i ó en meBiovceíno^dicho-ma> 
gata,? ieçamptcrà en eiagoa-an^noyo 
cinco vezesyv iiecho-eíl:o. l e faeò: fuera j 
V le bo'luio" a oonere-n.ia".ni>erfe,de'G0a.i 
le acia tomaciO-jiitKau^rle íieclio otre.da 
co ma^t.L.e - j e : 3 0 -rejaco. 
•: En efe -nicitnaíCíLrdad'-de Gochiacné 
13 -el-Cicho padr.e, árt^d-ãd-o-eri d s r d e c o-
roer a m Eieranreyelnobre q.le ternas 
cargo, erBpefôader^íToíTegar ieyydar 
m u c h o s b 2 Í T ¡ tos , . q S I fe lia m a^ei fo u i -
d o de fu voz.- El tnaeírsolc:Tn.o:ÍV¡:.osvná 
caldera en qle co-íiã dercrâinano-i-o^ql-e 
d a u S j d i i i é d o l e q - e í l a u a horadada ^q-ue 
-la-líeoaííe.ei-jen esfa-deir herrero , e l \ \ 
a f i o ^ p o E e l a f e c o n í l a í t r o r n p a ^ y ,h i l e - " 
^o al-o€cial',._el q-j-aV.píir.buriaríèíiel 
1 e. 'dio t res , o.quatro: enacrilfaáas.^ y-.Ce 
la'poluiojComoque ya l u a adere^sda. 
Y v 2 L k g * ^ 
e í M a muerte áe alglínprincipéjéñíiJa 
yo fauòr Te apoyatià y fuílentàbàj jíoríj 
fegún opinión de müchos e! Êiefântc 
áu^rittè C Í Í pie,arrialJ3dò tan rolâftiènÊé 
ârooí , por;ftí>:põder àfrodiUarrej 
tomo ios deinas quadrúpedes j e l ca^á-
d o r fe le a f ie r ra > d e j á n d o l e cõn fo!o 
aquello quebaflra pará eftar en p ié , ño 
Tempvpv.éolçiy arrifliátidoré a el el E -
l e f i n t é c s c n ^ m b o s e D tierra,cargalè dê 
iríücnos palos; y vieoen luego otros 
^tíé-ffjslrratando aiqoe léaum derroca 
do : y Kschoie hu^fjie lèuantan y hálá-
'gzñ-c&ñ palabras s íncrofas , y ítí dan al* 
guns cofa a córner con q u e fe amanfa y 
dívaíeítica, y fe va con eilós donde le 
quieren ileear.-" 
: Corno efts animal es! tan grande,y: 
tanfmilericfo yhi íido eldifcurfo ainre-
Sida de (a grandeza, y depropoGito ¡he 
d¿x-do muchas mas cofas que he halla 
do sferitas del, por nofer mas prol ixoí 
otro íaspodra añadir fí le pareciere. 
Qaandodevna cofa que es de poca 
ccní ideracion leuantamos aítosy pre-
ñadoí montes.que al cabo paren vn ra* 
tonjío lemos dezir^que aquelioesííazef 
devn mofquitOjVnelefante: finembar-
go.qué truxo origen de los que èngran 
deciendo el mofquito , ponderan que 
tiene vna trompa como e!;y que con ef-
ta teniendo acúleo,picajy íiendo hueca, 
chupa U fangre, y réfpirando por ella, 
cauta e l fonído:quando algunos dellos 
tiran dos plaças jVoa de piqueros, otra 
•deírompetero?. 
E L E F A N C I A , es vn cierto ge 
ñero de lepra^q v a c ü disndoelcuero y 
royêdoíeidieronie efler .óbreporferen 
fei inedad faíniíiara íos Elefantes. 
' E L E G A N C I A .Latine ciegan-
cia-triúdiciajlautitiajCUÍtuSjOrnátns. Va-
le átaüiojgala, pul ida , adorno. Dixofe 
del verbo eligo,eligis,por el igi^y efeo 
ge-t jporferel igidácofa ,y efmerada.Ha 
•ÍUfie la elegancia en el adorno de vna 
•perfonajy fu mefura, y en el lengaage 
'aisiefcritojcotho hablado; vfando de 
taminos propios ¡üti afectación y eftilp. 
ínèhiê; - • " ' ; •'" • 
E L Ê;G;Í:^i á VeAò elígiSjValeef^ 
tógèrjcoínpoíitom â ifego augens figni 
fi d tio neín , qo afí cu m 4 e 1 e Ú ü lege r é 
ÊiegidO)èl,eíc:ogid:o entre los densas, 
E H L E'C CTO N > la qae fe.:h3ze de 
co fas,o-de péftàtoas.- Ele â.Oj é í n cm br a 
do pàfaaíg£nad%nid3d,cõffioObifptí 
eíectojer. tanto qiieel Papa confirma la 
ètéccÍph~on:dmbraibiento,y fécõfagrài 
Eleâoreiylòíqi ié tiene facultad de ele-
gir, Ele&oYes'dél imperió, fon fi-Cte i e í 
Arçòbifpb déMigtfncia;elde Colonia, 
el de T ré ü e r h : e f Conde Palatino , e í 
D ¿qu e de; S ̂ xo niájei-Warqnesde B.rS* 
dembtfrch';£iRey~deBobcniiav Ordé . 
tibios fan Grégor ioyañode nooecieo-
tos y nòuentã y -ócho : y la elección fe 
haze en Franchfort. Verás a Pineda eis 
fu Mona"rqüía;íib.ip.C3p. I 6 . . f . 2. Vide 
cap. venerabiiis dè cleÀione extra^Ê-* 
lección canónica, ía que fe haze por la 
may O F parte del Gapitulcr, -
E L E Y S O N , vale tanto c o m a n » 
fererejprímer acrí í lo de Imperanuoyeit 
la voz: aíHus jdeLverbo GríegasAsea^ 
mifereor.de^ aía^rBiferícordiz ccmn3í-
ferstio-Víde verbo Kyrieéleyfon^ 
E L E M E N T O , Lat. elementnnf; 
principííí omnium reru,es¡rqueIiío viré 
ino,enqtodas las cofaspaedé venír a re 
foluerfe)y de dóde tonraró pr incipio ,^ 
proptamête hablado fon qnarro lo? ele-
mentos, fuegOjayícagtrajyiíerrai&df 
cuntnr elementa ?VÍ quibufdanrplacet? 
abalendo.Áííjqaafieíeuamenradícrvo' 
l u n t ^ o quodex ipíís cabera: o r í ^ n e n í 
fumanr, initia videiícers & fondament* 
creaturatúiAlij elimenta per. i . lite ra ro¿ 
quaíi fabncameta5ex eoqood eftel ímo, 
elimas,quod exeisfabricataftnt omnia. 
-Eíemêto,algonas veies (Inificalaletray 
en que vltiibamente fe vicnea refoftrer 
y defatar Ía dicción, porq Ias letras fonf 
el principio de la-oracion,paes delias fe 
forman las ÍBanas:delasfuauas,las d í c -
ciones-.de las dicciones, las oraciones* 
HoxAtío lib.i.fermoRDiDjSar^ra i -
Vc pueris olim dani cfUjfftU hhndi 
l>9ctore$, elementa <&elfat difeere pri-
. ' má. 
Q^nto elernento llamaaios vna cofa 
perfetirsimajpara encarecerla, como la 
que los alquifnifras llaman quinta eflen 
eia-Tugarlos eterfientos, lo vitimo que 
puede fer.Elemental, lo que confia de 
los eíemem'osjO principioSjpor otro rió 
bre dichos Atomo?. ' 
- E L E N ^,hij'adelapiter,y deLeda, 
Hiuger de TyndarOjRey deLacedemo 
nía-, que de dos hueuos que le dexò en 
ei regaço^auiendoia Acometí do enfor-
ma de'Cifne, dei vno nació h dicha Ele 
na,y PoIux,y del otro Cafi:or,y Cly tem 
rieftra,íiè'ndo muy niña la robò Tefeo, 
y la recobraron luego fus hermanos, 
fin auer recebido agraino mnguno.Pe-
ro defpuescomo la fama de fu hermo-
furavolaíTepor todo eí mundo, Paxis 
fiijode Priamo Rey de Troya, juntado 
aígunos nauios fue a Grecia, con fofo, 
deffeo deverla,y fiendo horpedado gra 
cioíàmente de Menaíao.tuuo tiecnpovy: 
ócaíion dedefcubrirj Cíeosla cauude 
íu víage, y efhndo aufente el feñorjla 
robò,y feia truxo a Troya EíU injuna 
tornó porfuyatoda Grecia-,y juntando 
fe los Principes dell'a en Aulide, ciudad 
déBeociacoh mi l vetas nauegardn a 
Afia^deftruyendo muchos lugares de-
l i a , h^fta venir a poner cerco a Troya: 
irínrioParisi manos délos Griegos,y: 
Elena boluio a cafar con Deiphobo íu 
hermano, pero defeoofiados ios Grie-
gos , que porbuena guerra no podian 
vencer los TroyanoSjproccraron ven-
cerloscon i raycÍon ,y conjuración de 
los que eftauan dentro,y con ios demás 
fueEíenajla qual hizo feñalcon vna ha 
cha encendida defde vna torre para que 
el exercito entraffe, tomada la ciudad. 
Entró AmenalaoeneL apofento donde 
eftaua durmiendo Deiphobo . y auien-
dole muerto fe la lleüo. La Hiíloria es 
muy f3bida,y celebrada por ei principe 
delosPoetas Homero entre los Grie-
gosjy poc Virgil io entre los Latinos.E« 
Primera fftrtu* 
l ena vale ramo cõm.ò.G rfesç^íLa^-fíele 
^ba-,y los Griegos fe l i an Heknes-yy fus 
pHraís Helenifmos,de E A A i ^ H e t W o i -
- l ias,Deucalioné, à quo ceu generis áu^ 
tore fortitifum n o m e n . Tres famasdU 
thas E:en3s-ceiebra.:.la 3 gléfiáCatohcáJ 
Sanra ElenajtrndrcdeCoiUmitio Mag 
iío,a los r8.de Agofto.SantaElena^ae 
. f u e Martirizada e n Burgos con-S^iítá 
Centob.Su leyenda eftá en el Breuia-
rio a n t i g u o dela J^lefiade Borgosiy 
eferiuen fu Martirio Vafeo en fu Chro 
nicon de Efpaña^y otros aütóres quexi 
ta Baronio en fu M á r t i r o l o g i ó i t r e z e de 
Agofto.Santa Elena Viígcn Aitifiodo-
renfe, a 22.de Mayo > en-el Mart i rolo-
gio de! dkho Barjonio,y etLeíTemefriiQ 
Üiahazen mencion-deUaBeda,Vfü2rdo 
y otros que refíere el dicho Autor. V i -
uio en los tiempos del Ero pe ra d c r Teo 
doíio,elviejo,y de Honorio fu hijo. , 
E L E N C Ojefte vocaMo no es nijef 
t rompero v f a n del en ía jengua Gañelia-
najeomo de otros muchos s que no foa 
n'ueftrpsvy llamanEiencos a las tabiás» 
é índices deioslibros.que por otro n ó -
brC jque esei tnefmo llaman inargarita/ 
y con mucha razón, porqué rio per-: 
la tan preciofs como efros i n d i c e s , los 
quales Gn hojear todo v n grã libro, nos 
f e ñ a l a n como con el dedo lo q vamos 
abufcar,que f¡n.el;os a n d a r í a m o s a cíe-
gaSjy por efta r a z o o el dia de oy los l i -
bros que no tienen tabhs fe aborrecet)^ 
por muy curiofosque feañ;,y cafi deue-
mos tanto a los que f e í a s a ñ s d e n j C o m a 
'a los que h i z i é r o n el libro Digo pues^q 
Elenco es nombre G r i e g o ^ A ^ x ^ j «ié 
c h ü S j V n i o n i s g f y i u s v u l g o í p e r l a x f p e c i a l 
mente la que es p r o l o n g a d a a modo de 
perilla : hazen pinjantes- para las orejas, 
y la ga r f an t a^e í a sqúa l e s h à 7 e meneio 
Píinio lib.9.c.55.4 dize afsi. Et procerio 
ribus fuá eft gratia, elenchos appellant 
fàftigiata l o n g i t u d i n e , a l a b a f t r o r u t n f i -
gura in p í e n i o r e m oibem . de í inen teSy-
hos digitisdifpendere, & vinos aut ter-. 
nos.auribus,f¡eiiiinarum.glorueft.íuüe. 
n a ^ Satyr, 6, 
TtirpeÇtttatnih 
Stmpn w i d e i g m i ã i t s volto tirtvndedih 
jLsíuribus extenjis Magnos t m m f i t tie* 
c h i . 
B D otra finiêcacion Bleíichus vale Io 
jnefmo que argumentoín,indiciüm,do-
cumeDtam,aat fpecimen, y porque los 
indices fon indicio y argumento d é l o 
que vamos a bufcarj les dieron etíe nó-
brcjdel verbo ^A^yX^^0"11*1100'3^"0» 
demonftro arguaiemis* 
E L E V A R, del verbo Latino E[e¿ 
uarcsin altumtolíere, leuãtar aigana co 
fa en alto Eleüarfctrafportarfe en con-
templación ^euantando elefpirkúa l i 
efpeculacion de las coras inmateriales 
ydiuinas, q por otro nombre dezimoS 
M-robarfe. Las verdaderas eleuaciones, 
fon las de ios fantos, y perfonas efpiri-
tuaíes. Algunas ayfingidas,dignas de 
mucho caftigo.Eieaanfe los muy ento-
Bados,que liazen de los grandes feño* 
res,re pre femando vna diuinidadíde va-
nidad necia,que para curarlos era ncce* 
fario ponerles cada mañana quando fa 
leoamaneeniça en la frente ) porque 
fe acordaSen'lo que fon eftos eleua* 
dos. 
E L I T R O P I A , cierta piedra pre 
ciofajque fabulofamcme dizen hazerin 
viííble a i que la trae coaí igo. 
E L N A ,HifpanixoppidumTara-
phe Heient. Eftoes de Anton. Nebn 
Abrah-Ortel.Helena Pyrbeis mótibuí 
vicínu oppiduiii, â parte GallisejOietni-
nit huius D.HieronymuSjZofimus, O -
roíius)ÂureHus v i â o r i n vitaConftantl 
ni Imperatoris. Elna ho4ie vocari , tra-
dit Vafeus. Efta ciudad es cabeça de O-, 
bífoado,oy. 
E L O C^V E N C XA!, es vna cien-
c ia ,© artccon ia qual fe habla elegante-
mente con mucha abundancia,y propie 
dadde palabraSjCoamucho arti6ciò ,y 
colores Retoricos.E!oquente*Lat.Elo-
qaens(oonien ex paròcipioja verbo elo 
quor^qui in dicendi ía t ione perfedaS 
É L V í ^ Â^ès nobre ds muger vfa-
á o en Caftilla,de muchos años atrasitié 
he en fi cierta manera de ponderación, 
y parece íiniíicar muger va ler oía y va* 
roml,qüaíi virago , hafele de apãrtãrel 
articulo que es Arabigo,y dirá Él-vira^ 
y el articuloes elde varonj para mayor 
emphaíi,y de virjdixeron vira^có el He 
breo deis.ifa. 
E M A F R O D I T O ^ a t . Herma* 
phroditus, ¿ G r á c o ífitáqçàAiTo?. Eflé 
fue vn mancebo hij o de Mercurio, y de 
VehüSjyáfside los nombres de los dos 
eftácompüefto elfuyo, porque Mercii 
rió fe llama ^¿¿«íj Hermes, y Yenuj 
tt^úArsjaphróditèi Cuentan las fabti* 
lasque efte mancebo andando vagátnu 
do,y curiofo , por ver tierras en lá P rõ -
umciadeGaria, l légò Cartfado y caluro 
foavnafuente ,Cuyáágüa éramas cla-
raque el crifl:ãl,la qual tenia á fu déiixi-
cion vnaNimpha dicha Salmaçís. Êfiâ 
prendada fübitamente de fu ámorjpor-
que el moço era belinsimò fe vino para 
e l con grandes halagos, y palabras amíi 
tofas,pero como el la eíquiüafíe y defpi 
dieffe^ hizo sriueftrâ dé quedar còrri(fi | 
y que fe iua muy lexos de aquel lugar; 
el quando fe vio foloj qmtando fus r o -
pas fe entro a Vanaren lafueme^y alpu 
to la Ninpha,defpojada;de fus veftidos 
fe arrojo con el.abraçandolé apretâdif-
firaamenteiy como efto no baftaííe pãá 
ra atraerles fuamor, r o g ó a los diofes^ 
que los incorporaíFen de tal manera a 
los dosjqueelvnono fepudieífe jamas 
apartar del o t ro , y oydos fus ruegos 
quedaron juntos, pero difiinguidos en 
los fexos de varo^y hembra : ya que e l 
pobre moço vio que no podia efcapar-
fe,pidio a los mefmos diofes dieíTen v i r 
tud y calidad a aquella fuente para que 
todos los que enella fe vañaffen falief-
fen Androgynes/que vale hombrimu-
geres.De aquí vino, que todos los An-» 
drogynos. fe ÍLamaíTen He^maph^odi^ 
tos. Eíla fabula cuenta Ouidio l i b r . ^ 
Metamor. y hablando deftafuentej p*-
ta contarla empieza afsi« 
Prtdefítinptmss%ttare mate fortièús êfte áeraâiiétínãíèíitõ fe ííáiãá é m b i y * 
: i i i iet i to^ criibtílecbjdè k chermá rãyz^ 
'&Almàtfi eñetUei * iatfófytitre'mülm ttr* t) ômbayr fé diícd del nordferè Itaiiãnò 
V baia,qüe vale íneíitirajy burla en l èhgu i 
t>ifci;¿t¿tit(a Utet iVi i es notifsiThà^foU^ Vulgar. 
^ t i s ,&ê . E M B Â V G A R. j tiene U ntefmà 
li-a verdad esjqaetodos los qiiè Vfarén íiliificacjonque embayr,y él mèfmoo-
íôs vados,perderari úlüchd de fus Fuer- t-igen.Embáucadbf ,y etnbá.ucádò.. 
^ s y l m m õ j y b i l é l u e . m u g e r i i e s y co- _ E M B A R.À'ç A R, Vale î r3pédif;, 
ó a í d é s â l ô s riiúy và l ien tés , qué auién= Embaraçado, íirfpedidd. EòibaràjòyU 
dòèxperitnèniãdoéfto éi Rey dón Alô Cofáqueimpidéy ferarda. Mmbárà^àr-
fojquegan(>aToledo,triahdo derrocar fe,ocupárfejedipáchârf*é,y deténeríeeà 
V áéshazisr tõáósiòs vaãõs» y efto$ cotí alguna cofi. Defecbbareçárfé; défócu-
íõs^íeiriãs régaiòtehéruaròn él exerci- fiarféiDixòfe erhbaraçár, qúaíí ènjbr*» 
fódeÀmbàljéntretetí idoeti C i p ü a . T ó fat, porque parece réírerños atados los 
d ò lo q u é pudiéramos dezif áqui del braços,comoiiiijfjédirtraUarDòríós pies 
ÈFOiafrodiiò jé í tà dicho árriba,enj3 p í y de allí impédiménto Como dé émbà-
lâbrã.Andrògéhôjálli í epódráver . So- r à ç a r embarazo.Etnbarajofóí ío 'qños 
í a a d m é r t é l o que Plinio ercriüe lib. i í* i-étarda^ o fé dixó dé embalar. Vidéin-
icáp. 49! qué no fólo en los hóíübrés fe FraiDefembaraCar U pòíadaj íaliríè de-
Killáefta monftruóíiífád/ííñotambieri Ua.Pduerbio.iLahogazãj hò èmbaraça^ 
*ft lõs aíííriiaíéSjhabiaiiáõ de Nerón. O f lo que es iíéceflaficj para el cáaiind,co-
fccauat certé fieriítaphrodiras f^bieítás íno es la proüifípíi de còmidajyedo pot 
c^pentoTuóequaSjinTreüeíicoGaiüíe dónde nb lááy ,hofe íe hadé hazerana 
agro réperíasícéd piarte vifeá-da fes ef*. die péfado el licuarla, 
fet, pnücipenl terraruiii-íàfide r e p o í ^ : E M B Á R.d A ^ é h t r â r é r i la bare* 
icntis. ' | )srõ cômuhmenie fe toma por hàzer 
È M C í P ÁKjVaieíantocónto y iagéén galera,ñau!©»o ò t r o v á g e l ^ 
i íber tar iyfoI tardeianianoavnOjpaTa hadepaíTar la mar. Embarcarfe én vn 
que el po r í í f egoa ie rne jde lvé rbóéml hégocio, esaüerfe comoehgolfadó en 
cípio.as.Eíl: é u m ^ u é m iò jiótéftate ha- éljdéfcúbrietidò muchas dificiiltàdés j y 
bemus fuiiúrií e f âcè ré^ua f i extra maa peligros, Rúales fucédeñ a los quepa í -
fcipiiim^hoc eft extra dominiürtí noftru fan la mar.Embarcàció^la falida que ha-
ponererdezimoshijo emancipado, a lq íté vna flota ^o yn nauiópafa fü víage¿ 
el padre fueíta el derecho paterno, y le Embarcadero > el lugar a dondé Uegaií 
dexa l ibré , & fui iurisj pero aléfclaiio las bárcas,para èmbárcar l ã g e ñ t é . D e f -
quandolé dã libertad el feñor léllania embarcaderójdoñde la echáñ atierra, 
él derecho manümiíTbiOtras fínificaciõ E M É A R G A Rjdeténâr, impedi^ 
hes tiene efté verbo.Emacipacioñ, &Ci efpecialmentecoñ raandamiéco de juez 
E M B A Í R,vale tanto como e ñ g á - còmpetênté.paxece tener el mefinooti 
ííar perfuadieiido con ment i raSj con ra- gén que èmbàraçãr. Embaragar, tnuta-
iohes y cofas aparemésítraé origen del ta ít.iri y. EiiibargOjeleftancòyé impedí 
verbo iínbuô,imbuiSjqtiéen fu prístterà meíítõqué fe h a z é e n k còfà. Embárgcí 
finificaciòiivalehehchíf álgiiri Vafodé algunas vexes Hnif icalafeténdondelá 
qüalqdé licórty por traoílacioñ^porinf cámara., etàbargádo j él que fe prouee 
titüyr erifenaíjporqueél máeftroií i í i . inal,y no haze de fucoerpo.Defémbar 
cheelentértdímiâftto, y lã memoria de g a ^ q u i t a r e l e f l á ñ c o ^ alear el etnbar-
làdotrina,y élembaydor défalfós coíi- gO- DefeiJibargádorjen el Reyno dé 
íéptosjhazictídolé creer Id que im es> y Partügal j vale lo inermo 4 Alcalde te 
C o i t í 
Impedimentos de la Republica. Y tanr- BI testo Hebreo, dize: ofculamiMfiUu* 
bieripodnafiniíicareV.Oydor que de- Genebrardo ad vèrbuín , Ofcukmím 
terír.inslas.caufas; DefembargOjCoaio purítatem,cjuod Kic fequuntur Sept.ua-; 
í B a n d a í n i e n E o . de d e f emba rgOj el auto ginta/ed emphanticpteròn; Ofculaníí^ 
porelcjual fe-alça- ; ni fiíium cocnpleñimimj a d o r a t e i n .fub 
-E-M B À R N I - Z A Rjvide Barniz., i e f í i o n i s j & obedienri?E fignum^ Y afsí 
E M B Â RRAR,( :ubrir a l guna co éntrelos Romanos los <jue yuan a corJ 
ia con barro-Vide Barro, tejar a algún feñor^fe^liacnauan B^fia^ 
Ê M B A R B A S C A R , es tertni? totes;y enfeñalde reconociroientolé 
poruínco de-que v f a n ios que l a b r a n diuah--elbefó. No&robàrgamèlò-^&há 
i a t i e r r a , q u ñ d o . e l aradoTelestraua eh fcembianEmbaxaâor.e^^ãos Reyes.* 
algunas raízes que eftan fuertes:las:qá¿ otros íih efte reconociniiéto, y; a otros 
les poralüíionHatnahbstbasjy Embar- Principes y Republicas :: y entonces-eí 
tafeado el negocio que tienemuchas.di acomedmiento desquererles bçfajr.Us 
ícultades y. embaraços. Embaruafcar, manases corteíia y.vrbanidad . Aigu* 
•y-eíbafeo inScere. Antón. Kebrif. nosquieréfea efte rioasbre-Períiáno.dg 
-E-M^B A T E^el refluxo que haze la BafíV,que valeperfona.principaL-y, efe-ĉ  
Hiax en las riberas con la fuerça ¿el vié gida^y confejero del Rey,o feñpr. L o s 
t O j b a t i é d o en ellas^y toma Te por el viê Embaxadores fonmúy priuilegiadps,,yf 
ro frefeo, que mueue fus olasjyfere- fe íes tiene mucho r e í p é t O j e n t á t o q u e 
frefeá en etagua. • no perturbaré eUoSjñiXus criados, a los 
E M B A V G A R , vide Embair^y naturales;en tanta manera que de fus 
Baufan. - « -: paertàisadentro de ninguna cofa fe les 
• E M B A V L A Rj meterla merca- pide cuenta, cómo no ef¿andaii?en, 
.duria^olo que fe Heaa en los baúles: y E M S A X A. D, A j la cotnifsion,'©-
por alyfioníiniíica comervno muchoj negocio queileua el Embaxa d o r para; 
"y íin elecion:y llaman b a a l -la tripa que el Principe a quiç es en&Mç.E.mbaf-
-le va hinchando con la comidajy l a be^ jatrítei Uama eí Italiano a la muger déí 
•uiáa. - Embaxador.. 
E M B A Z A R j afuñarfe vn hobre E M B E L E S A R, vale; pafoiar; 
en f o r m a que le viene a faltar el huel- Embeiefarfe álguno,és quedar íinfemí; 
- g Q , c O í B o el q padece: mal de baço,quãi donimouimiento. Dizen traer ongeti 
éo fe para decanfado. Y de-aqui fe pur- delverbo Arábigo Embelleh, que vale 
do desir embaraçar con la interpoficiõ entontecer. 
de v n s fíUba r a . E M B E L E S A D O , el pafmado^ 
E M B A X A D O R , e í nuncio que abforto, trafpuefto. Otros dizen eftar 
vaennombrede algún Principe a.otro corrompido de embeienfado5 de veie-J 
c o n c r eenc i a y carta para tratar nego- ño^planta conocida,que faca al hombre 
cios,o para afsiftir en fu Corteen fu no de fentido,y a todo animal, vfandõ de-
bre: y en rigor ios embaxadores fon los lia. De aqui fe dixo también Embeleco 
iqueíeembian del inferior al mayor re- el defuanecímiento que nos caufa vri 
conociendo algún genero de vafallaje, mentírofo7 y fruncidor con cuentos y 
como lo ünifica el nombre de Embaxá mentiras que enfarta y enreda.luán L o 
d o r , que el Italiano llama Imbafiarore pez de Veíafco, v.elefa es vna yeruà q 
elqueva a befarennóbre de fufeñor emborracha las orejas, de do fedixo 
-a o t r o : y eíle termino befar,vale teco- enuelefado. Ninguno delosautores,^ 
•nocerjrefpeta^reueréciarjy adorar. En éfenuende plantas, le dã tal propiedad: 
el pfalma2. guare fremacrunt Gentes,, y algunw hap peafado que elgingidio. 
q u é lUntáfõdã éft-ÇàííeílânO veltoíajeá 
la vifrtagài la qual oprnion rechsca Ma* 
tioio. 
£ M B E O D A è m b ó r r â e í i â r j V i * 
dó Hécrfo,cjocvalÈbeuidô. • ' 
E M B É V É R , recoger en í i á í g ú -
iit coía liquiííajCOtno ia efponja embe-
be eu fieUgusfo Otro q'u-3Íí|uíet»k:on^ 
L o cj'ie fe há rnoijdo,darp.ües dees.xu-
to fe recoge: y eftoiâbien fe llama ern-
beuer: y c|uafído fe t ò f e voá c ó f a c ó n 
oira,y fe aprieta deroaíisdo, y fér Ènco-
gé;dez imos íaaibieh âuerfe &íbbeuiílOi 
. E M B E V E C E R,.diuertin fetube 
UccerfejdiuèrttrÇe y pafmarre mirando^ 
o confiderãdo alguna cõfa, fin echar de 
Veir el liempOj nilo cjae fe i s ofrèce de-
íânte d é l o s ojos» 
' E M B E V E C I D Ò , el d iuenidô 
è ó ià dichã mañera; y dixofé afsi-ro pòrq • 
sqüó i penfàmiento embeue en íi la ima 
gin^cion finmouef fe a otra cofa: o cfiâ 
como elbeuido y borracho, que no ef* 
ta én l ó q ü e haíé*-
- E M ¿ I A R , Lar.míctere:ponerfr-
tia cofa en camino para qué vaya a cier 
i o l u g a f õ p è r f õ n ã j q ó a f i i n v i a f e j d e ioj 
& via* Etnbiãdo, el-que va por alahdâ-
miento de o tro , có xtjenfajejorecaudoi 
Bmbiori, el golpe que fe da, demanera 
que embia a lá cofa con que topa, y la 
facade fologar* 
E M B 1 D A RjquaQ inuirar,porqüé 
el que embida,ell:à combidando al com 
pañero coñ quien juega con el dinero^ 
y no píradarftílOjíifloparaUeuarfeloli 
puede. 
E M B Í D A . S . e Í feftojqtíàõdcf ó -
frece vno al ffpipe todo loque le queda 
-én la mefa de caüdaL Embidaí de faífo 
quando con pocos puntos, paràamedrê 
¿ar al cõtrariojy hazérle que fé eche en 
barajare embida i f penfándó burlar,fe 
fuel? quedar burUdòj queriéndole el 
.ei^bitenransfierefe a cierro tnodo de 
.hablar de algunos qué fifi páífarles pói" 
ei penfamienio eftah combídafido y ro 
.gando con alguna cofary íi el otro la a-
^eta^alianfe coicos y burlados : y eflo 
Lebiiei ê's émbidar áe fálfó. , 
Embidar de huèuo fobrè lo que elcojtii-
traria emhida. Vna:y mrá dé e in l i i^n^ 
tedad porfi ada i -
v è-M B I È) I A^èsvn do iorcòncébi* 
ido en el pecho del bish y profpeiidaa 
àgenái Lac»inuidiSj dê in, & videíí^ési 
quia tiíaiè videarj 0òtqoeeléa: ibidióí í í 
encUuâ vãos ojos triftázos y encapbt*-
d o í . e n l í perfonà. de ¿[uierí tiene etríbi* 
dia, y íe mira como duen de ina ló jò . 
afsi dercríuiêdó O c i é i o i , MétahiotpHi. 
áiaeínbjdia al ap'artarfe delia U dioÉè 
'JPalas^íze: -• j 
ittstâtAm óHiquôfftírgttniem l&nnnè cerntí 
Sa to^gbes l j pròfperídãd y buea í á a 
dança de lprcximòi Sê tiiáiijír dirfcê.iíi 
adueríidad y calam-'dad del mifíEòilití-
ra; qpaíldo tos deiiias riénjy liequaivát^ 
t o d c U l d r â , E l m:èfaiò;G>cidio^ vbi fum 
yixfy tenet lacrjr&aSj'qUid m£ Uérymjaèíttr 
cetnii. 
Eiitrelas de mas èraWérriáf -mías tèr igô 
Vna lipia fobre viia y üñqoé c ó e i moEeí 
Carpit, & carpiturirh/Zi''' • : 
S í m b o l o del embídiofó; que t o y é n d o i i 
los oirOij el fe eíliâ éoBfüaíieñdp ¿ftirct 
iiiriefa70,y royendofé- e l propio c c i i -
fon: trabajó intolerable que e l m£fm<$ 
ie tOriia por fus iríanos: yafsf dixo biéí l 
Horaciohb.i.epiítOláruíriépjft.2ír • 
2ntndi4 ftcitli ñoñ inuéncré tjraónü : 
Maias iormentum.-' 
L o peor eSjqüeéf te vénénO füéíe: én». 
gendfarfe en los pechos d é l o s que nòfi 
lori más amigos,- y nófotros íós téné». 
mos por tales fiáQÓnosdeltosry fon iñás 
perjudiciáte$ que los Enemigos dec lá -
rados. EíVa materia es [ugarcómáñ>5^ 
tratada de rouehòsjiK* ef róiiméto tfáf-
paiaf loque o troshat í juMado .Quede i 
iéaqui . i, 
E M S í Í3 í Ò S Õ . Lat . íñóidí is^ 
^Mart.iib.í.epigr.41-1 ' 
Omnibus intticUàs hiüiáitñcmo iihh 
^ná;co!or cárdena y m s c i í e r r a . Horat*. 
i í^r . ep i í l . à í . . . . T 
7íiitidif-s aitzritis.mâcrfÇàt rebm otimts,-
£ M B i D 1 A D O,, aquel de quien 
^dÊnaliançar ios hóbres.cuçrtios en.£Be 
diaéax^rtuíU* EmbiíJÍar,!er;«£ embit íu . 
--"'-:£ M B - L V D A R3.viHe Bludi* y , 
rktE'M B L A N Q J ¿ E G É ív, vide 
BbrrcOi . 
.•.T £ M 8 L È.M A^es nor>b.re Griego-
l.-íCatiijííntí> ce ¿ifercnícs pedre; 
e&narjtesrde va/i-s colores áe ^u.e-for-
tnauã fíoresjsnim^ics, y varias Sgurss: 
e n ics.e alo fa dos. de. di fe r em e;S m s r m d> 
res^enUçsdo.s vnosconorrosvy en.ías 
í s e í a s i i c a s de jafpes y pçrfidos4 en;cu> 
yos.compammientos fuelen engaitar 
piedras preciofas:y; eftos lUman-eroba-
tid.o%y los,que fe hazen.et1 •!» Hyadér-«-ta. 
f a c é t e n l o s metales 3t3iVgÍ3,obrade gu 
{aíiilto. Lat .ppui vçrniiGuUtuiB». Y eC-
tos eEibieçnas fe habían e¿> algunas píe 
cas de oro redódas,o ou3d-s;y defpues 
^ i n x e r i i n en los yafos de piau dorã-
iios-,çccnp oy dia fe haze en foentes,-a-
gjaamaniies , y íaluillas , y otra - preços. 
rXíxoíe tíiSA^fl!, á VCÍ bo Í^JSKTVXÍ,,infe-
ro je», q o o d ex fv-gni étis, Te u r c íTel i i s i ú-
fmcij§ conílarét . -Eftos emblemas p o fíe 
ron defpats. en las gorras y focnbreros 
con figuras "y motes i'x}ue r o m u n m c n í e 
li^^i^aios .m;e.daLa_£,quaíi mei3Í.Íasj-TyÓ-
|>fe.generkOjquie co,tnpreh<mce U.wa-
tena.de oTOy:plata,cobre,y los decías 
meialcSjde .que fe hazen para diferios 
y/b* de gala.y íngeniOjComo los cama-
feos hiftçriad.os,^ las.demaj piezas de 
e fcuí tqraxn relieue^ p cinzelado, :que 
firuen^de brochas y botones, o chaipe-
ris. Alciato en el principio de fus em-
b emiS. ; , ' / j 
Httnoí fâfttuh tmbUmatA rudimus bcris 
. , •Aftifieu.m-jjlfiftri fign*%f*ft* manu:, 
Veftiku ¡t-t íor.íf/tí.s, p.etttfis i/tfgtre pnr 'mM 
: ; Et yMeM taeit/s f c r i b é r e q u n o t i y . 
Metaforicai^eme fe l lagan emblemas 
Itís v.erfos q»e fef6Kvcr.K,f:s algn.ca pin 
tura, ò^taila, co.a.-qu e XJ nificajivps. a igun 
conceptobeHco,moral, air-orofo-, o « 9 
o^ra m^era^y udsb í ío^ detiarsv ei in-
tento del emb'ema; y.c'e fu suror, Efie 
npmbce fé fucle ccafciultr G5. .«1 dír-fim 
bpio^hier.ogliícòjp^gTO.pjen-.prefajjaíi? 
gn)a.,ei>i|!:m31,&c.-Veras al Cbifpo de 
ó - j id ix tn i hsrmattpjÇn primer Libro 
deXtjsfemblemasjá.dopdeenàiodo mui 
a i a l i r g a dicho, c en €ru;d.içion y diíHn-
labolfa, 
como áe /e tnbol far , facar deUa,: el vn 
v e r b í / v ^ e cobrar, y el otro pagar. V i -
de Boiíí-v 
- E M B O L V E R : L a t . inuoloeres 
es arrollar y coger alguna cofa en re? 
dondovDoiuie^iiola yOíboluiédoia: e m 
bueíuenfe los nines e'n-f os •panales y m5 
ulia*: eroboluer a vno con Ta-Jt.ciies,.e$ 
çônaercerlií^y atarle, que no" fepa reí* 
ponder. Vide Boíoer.. 
E M B O L T O R I O , el lio que fe 
baze^e ropaen foiíEna redóda.,Embucl 
iP-íJin^lüt ü<. . . -, - •>• 
E M K O R A G H A R, vide B o -
rracho, y no icio elivino emborracha^ 
iino orras Qioch-aSicofaSj Como ía cerbe 
z? , los i i ja í í joáos , la colera, la afición, 
E M B O S C A R S E , entrarfe e n í o 
mw efpeffo dé i bpfque para efeonder 
fe, y ifàlíraftrp dequien fè embofea, fe 
podW dèzir bofquea dedonde fe dixo 
Bufcart€juaSbofquear. Embofcarfeio* 
enemigos, es encuBiirfe para temar def 
apefcebidos los contrarios^ eí le ardid 
fe llama £tnbofcada,y c í^-da. 
E M B O T A Rjcsengro far los fi-
los de la eípada,© otras armas, y ia agts 
dezade la punta de lasque fon para pi-
car t o m ó l a íança: dixofe de Bot,pala-
bra Francefa^quevale golpe deagur*í», 
porque de los tsles golpes fuelen las p« 
taSjV í o s í los quebraríéjtorcerfe,© gaf-
tarfe-ProüeibjO) L a pluma no embota 
la lança. Dos principios ay <*e nobleza, 
iasletías,, .y las armas: y el q fuere fabio 
y va -
y valientejteDííísIotoáo; Exemplos ay: 
afsi antigaüSj cerno- moelerDCSjde gran 
desPnric ípssjqustgualc ignteTrauã de. 
U ulVmà.y de la hnca: y agora frdezis 
á vaTeñorjque depreda íiquíera vn po-
co de L3t<n,os diraiqueen íu l inage no. 
ha ãíiído Bschi í lerésry aunqueelíOs lo 
íéañ ea RotnancSí en preferseia fon ref-
peradosí 2 bueita de cabeça (e ii&n dé-
H á s , y LcüEfãtãn conio-merece fa ino-
^3IKÍ3- • ,•• • 
: •' E M' B O T I y A R, vale «noyarfees 
de les q8efeencfjan,y c o n í á c o l e r a r e -
primida hinchaa los.earriUos a a í o d o 
de botijas: y los niños quando quieren 
JlorafjdezimoSjq hazê pucheñiosjpor-
que bíncháñ los carriílítos a manera d é 
pucheritos:Vide Botija.^ :• 
;:• E M B O V É G E R S E ¿ quedáí fé 
feechoboboiadmirado y efpaniado de 
fflgiatiacontecioieEovo cafo iíTOpinada 
y oculto. EcnbouecídOjVídeBobo. -.. 
'"-F/M B O - V A R S E,^rriarfé bobo; 
- E M B R A V E C E R S E , hazerfe 
braoo: • y aunque es propio del animal^ 
íédizetambren deLsiar^ 
- • E ' M B R I A G A R S E , emborra^ 
cbaríe^deí nombre Latino ebrius; Etrí-
bria^Ojei borracho.. 
E M B R I Õ . N , es la íimiente rece» 
t idaenel vientre de la hembrajV ama-
lada ames que fe avan diftinguido los 
Eiiâianbros de qoe fe ha de formar el a--
mmal/niorganizado el cuerpeciltoiEn 
lã prócreadon del hombrefdÍ7en¿ que 
naruraíeza guarda efta;orden:comátiié 
te roí feis primeros diasdefpues del c ã 
cepço, l a í imieme eflà en el vientre a 
uiddo de v îa leche que fe va qtiajardo: 
y a f s id ixo iob i^ í / f f f^ f fS í í ¿«r muljijíi 
PJC?. en los nueuefecóuier te enfangrej 
en otros doze en came, y cumplidos 
ibbre eftos quinze dias fe organiza y 
forma contodas laspartes y lineamena 
ros dé fuefpeciery llegando a fu vitima 
diípóficioniel varoáanzes que la hem* 
bra recibe de Dios el anima racionai; 
qa^: infunden do creatur, & creando i n -
funditur:D¡xdfe'Embrió nóbreGriegd 
hüC cft,abeoqBÒd3ntusin vteroalaíur» 
non lecas ac.frudos âfoa a r b o r e . V i d é 
Celít im lib.8-.c3p.43. & 44. 
E M B V D Ojvafo conocido aecha -
por arnba^y debaxo coñ vn cuello ho-
rsáado pordóde .e^bafsn eWirro, y los: 
demás licores ^Uixofeafsi del v e r b ò 
icubiio-is: por henchir, quando algund 
es may efcrupuíofo paTa íos otros^y U-
ceiTciofo parairjídeíeiídezir, que bene 
por lo atreho dèí embudojy a ios.demás 
daabeoer por lo angofrò. 
E M B V S T U *mentij-a con in-* 
oencion y artificio para engañar j enre-¡ 
dando muchas cofas. Embofferoy el-'ral 
engañador. Oixcfe del ve;bo irrbuó» 
porque nos hinche ía cabeça de ment í 
ras y defuanecímienioi;Embufícra: 
E M B V T 1 R , áteftar vna cofa den 
tro de otra. Embutido,lo iníerido enefc 
ta forms; y afsí ibmã-enibutidos l o sen» 
fambladoresb obra detaraceavqoe va 
émbutida de diuerfas maderas, y cercá 
d é l o s brosladores la que embuten d é 
algcMoDjO orra cofa en los feflones p¿ 
ra que re í i euen , delmefma veibo im-
buo-is-
E M E L G A , drzè Artoniode Né- i 
brijajque es la. tierra entre dos fulcoíS 
Lat.candetum, no alçancê qual fea fií 
etimologia. -
E M I E N D A , laréduc ion del ye-. 
rroquefehahecho.cn alguna cofa: s o 
curatiodein^Sctnendumícu roendaciüj. 
porqbe la emienda corrige la mentira> 
o en dicho.o en hecho. Tomaremien-
dajcafiigar. No tener emienda/er ineoí 
rregible- Emendar,corregir: Emendar* 
fe^corregiríe. Emendado,corregido: 
E M I S F E R I O , nombre Griego 
íi^w^K^w^Hemifphenó;, Dimidia fphâí 
ra^celi dimidium, quod femper v o b i í 
àpparet:la mitad del globo terreftre y 
celeftejconfiderado de vn punto como 
centro en qualquier parte que nos ba-
ilamos del mondo : y afsí dezimos. E a 
nueftro Emisferio, que es en eft a mirad 
ea refpeio Doeílro^que B O S l a corta e l 
Onzo í i t e iy Ia otra mitaá es ía áeios An 
tipodss, que tienen ios piesencoirados 
con los Daeftros. DixofeE^ifphsnio, 
E M P A C H A R,es termina Italia 
roimpacciarSjLatineirrjpedfrej fsíiJiJ:-
reXírp3''fiO;iírtp3(fí::o.on!S.imp£ttiffiS-
ttiípjfea faüiaium. Peírsrcha enfi^íofie. 
. re , Páee'W ntrcu-.fyc. ^ 
2 ^ mi -vrtút VMS, ne trxhs "dr írnfacioi"-
: E & I P A C K A R S E j V j l e a l é u n r j 
vetes Etirbsrle, y oc apar fe c õ fr índiev 
Eri-joacíizdo^elcorto.y pra^ado-j^üe no 
acorta s hszerU cofa. Empacho ce ef-
tot t iago^qusnáóno ie,ha liecliG digef-
íion-y-€{lá'embiràçaío y ocopado cpñ 
ía visnda. Vide fupra D e í p s c h o y IDeí^ 
parKar.' Z,1 •• v - ' r V-̂ i 
n £ M ? A D. R O N A : R ; aíTefetar à s i 
g'jnos e ñ l o s Kbrasde los pechos y alca 
.Balas, y porguepoi ién^Ui \cs noinKECS 
tíe cuyos hijos ion. porque r o ty&^quí 
¿bc-scion, ni ¿y erroj íc ' i lamó -empadtor-
K.i- . - • •\ T- •• 
. • E-M'P A-LÁ-Çr^-R-S€:tõíaárfaf-
tidio'.sfe algún manj-aririiiyHulce^quan-
do fe ha comido en cantidaáy'da-éíifa--
<3ó v ti'safe^.í^ríicrfede pa-IáíG^ paisSar; 
porque es donde fe for oía e! güOo.juri 
tàmecte CGDlal&ngoia.Vid-e Paladar.; -
E M P A L I A D A , ternsino es- ^ a 
Jçncía-nb-jVivalfcls colgaBurádè -rèlas q 
-fe pone enslguma-fLefra:^ Empa-lisijCól 
g'^r is vgí-íiajOiéi'cUüOró , o otro Tu-
gar por don^eihsde paí5Wria procsfsio. 
. • - E M P A L A R ; genero dé ;cafíigo 
cruci y barbaroj efpetando,el hombre 
por el palOjComafeefpewv-n abe en el 
S'Údor; ' r . y '1 i . ": ' •-'í 
' É 5 ã P A L - I - : Z " A ' lã.èftacada 
toó que fe cerca eicairipOjy-fe-frihçhea. 
i-ir.vsüíurn... i ' - - , ^ 
•- - E M P A N : A Ry po.neralguna co ía 
èn'pan.'E£iig3nadade'Caf:ríêTo-'pefcado5' 
-pueíVoen pan/ -. - . y ; - i : : r ^ 
• •7 • E M P A P A;R,emtaier en S-elbu^ 
ra ó S cot i la -e fp oifi] a,íe 
y qualqm¿E Gira-qüXa;qae pWcda^eef!, 
bir en fi-jV incorporar las to í a s l i q ^ i ^ s ? 
dixòfe de.papas, quefon. las Topas bían-
da-s,o de papos el; í lueco de Io5 cardos, 
por fer tuüy biaTido:. Vide Papo- :: 
- E M P " A R E ) A R . , a ) u f h r Y » a c a f a 
C O P orrirl Vide Pares. ,• vv.?-; •.; 
E M P A V E ¿ A D A, el repiro q 
fé haze en 'os bordes de ias galeras c o a 
psoeíes.>-en!a:tn-nx.'he3S. ~:vv : 
, E M P:EcA:R.;delrverbo.L3t J n c l -
pexeitranriTíudadasconrepâr.tesTJrimaS:. 
y penüh imss , Y algunas de Us if em 3 s í e 
eras. Empeçado",'!© cocíenç-aáo^y io ea--
ceErdo-EaiDieco^coniíenco. r 
E M P E C E R,daásr,perjiiáicar, ba-
z?r inai-del.veibd:Lanpo:impingo...grs-J. 
rir;pcgi^imp:íârurfTysxinj&-pangbiim~ 
pello-, & illídò / . L o t^ftriãaí io? ^J^c.Or 
rréc¿ iokdeKe í^Ma>, íqüan .áo :áI^ 
la:efcrxtara íèSalsti^ íajemiendssjtieñen' 
por eOilo oe poner citas palabras. Va*-' 
jan e-F-o erhpezcsn.-
E ' M P E - D E R N I R s E , ^oluérfe" 
vfiacofatan duraiecraòpiédra-i E m p e -
dèrnidò^kí endurecido en efi-a manera j 
E M- P E D RrA-Rj-quajareifuelo c& 
piedra siConioeDlof^scònUpfas, .yeníaí 
drillar-conjadriilosi EoDpedrárílaefcuV. 
diliade caidoj echarle muchas íbpas^ 
haf*-?cubrÍriarcoñ etíss.' 
. E M P E D R A D O , é l f a t l o ^ e ñ ^ 
Gtibiertó cõn piedras. ELernpe.árar.-ias: 
caSíes,y las cai^sdasies cofaiii)portante 
y'dê rnúcha policia. Cuenta V a l e r i o l i - • 
bro, 5.cap;:7. qiie los gcuernadores^ de 
Xebas por embidia aue t u u i e r ó d e l g r » 
capitán Epamlnuhdasj para afrentarie,-
le encomendaron el cuidado de ernpe-
drárlàs calles: y eljlo hizacíHi; tanta di 
lígéncia y voIutad;que honró elbficio,-
y-por auerie íeruidoieijera defde aííi a-
deiam?pretendido d é l o s más princip» 
les dé Tebas í L o s galanes que fe í l e jan , 
dezimos ^defenipedrar las calles de.fus 
damas,quando eneilas dan muchas ca-
rrerais por .fu -feruicio. Eírpedrador,eÍ 
que empiedra. • \ 
-' 'E M-P . E G A R , cubriralguna.vafija 
con peZ;0 por dedentròj o por defüern; 
E m -
E-mpegado. Sec. Vide Pega,' faber á U 
pegs,tomar et fâbor dela pez. 
E M P E I N E3LatinèÍOTpeEÍgc5,fcé 
d.uio cutis Terpens cüil]prurico:qi^á: alíj 
ícjibieai f;ccamj3rperjnii & prominen-
tem intel l igí ícít alíj ciorbum íímiíífjn 
fcabiei fcamofuiD j cofptifqj dehone > 
Aanrem ab ímpetu ROiuendeduâuíij* 
St vero vitium c^^mdAíf cit ah iwpzte m 
Hoc matvtfmclpQteris cáhtbere fzliux.. 
Itea) petlgojquod viciría petat. Tefe la-
Btè fumma cure drítundés. É;T)peine deí 
píe,es lo que responde encima deis plá* 
ta^uaíi in pte/oíjre el pie* 
; h M P E L L O N , e l golpe í e í i o q 
fe da para íâcar^violentatriente alguna 
cofa de fu.log-aryafsieDto, Echara vño 
a empellones, es echaf le pOrfuerca. y 
con violencia y denne í lo . 
E M P E ñ A dexaralguna cofa- erí 
pr.-rodas. Eaipeñarfe^ obí ig-ríe , Haitar 
íe.empeñado.Haííar.fe obligado con be 
Boc ios y buenas obras que ha recebi-
do-de otro, a quien deue en ocaGon fa-
uprecef. Empeñar fu palabra,dar pala-* 
brade hazeralguna cofa: y eña defem-
psña quando la cumple^ 
E M P E ñ A D O i el que eílá con 
de«d-s . Empeno,el a£tode empeñar. 
_ E M P E O R. A Rvirfe acrecentado 
e! rr-aí ,e ir de mal en peor. 
t ¿ M P E R A D Ó R j antrguatnentá 
í ü e lo mefmo que Capitán General.Itn. 
píiraior,D.ux ad quetn reí roiktans fum 
ma referrur, ab imperando diet us, pro-
jwerea quòd exercitui^ux facto opus 
(unç»imperet..Yauque("legunlo diebo); 
fe UamaDao Émperadores los que p'r-í 
í idiín y mandauan efl ^uálquierexerci: 
to ,hsb lâdoen rigor, an!nguno fe le 
üüpjiino a aquiEÍ queauia vencido Cu^e^ 
eemigos, y muerto.multituddellos^y": 
entQi^cesjOpor aclamación del; e-xerci-, 
^0,0 por-deefeto del Sedado, era l lam* 
do Emperador : Nunc fummi Principié 
í^omaoiímperij nomen foiú eíí facro-
f3pftum,maien:aieq; non im une vio-
Ubiti moniium, Gríeci«»rtfí^«T^(e vo* 
Y 3 4 4 
^ E M P E í l Á t R Í Z ? I a í n ü g e r d 2 i 
EmperadoriVide Impejítí; 
ü M P E ^ E Z A Rf tener pereza d é 
hazer alguna cofa.Vide Pere/a¿ 
-^- . - •^•M.PERO, Vale ¡ó riiefmoi q u ê 
Pefcí;:Latifiètameily<oniCí£Èic! ádu-rfâ-
t iüa :y :e í l ee s eLpero que dito étó'trtí 
eftsua por.dedeotro podrido j porqüé 
í íempre deftruye todo lo dicho arribáj 
. que pareceyuabie^encatnífládo; T r a í 
origen de lá particula^Tofcanajporqutí 
enrreotras.finiÊcacioaes qüe tiefte: Và^ 
letsnro^cortro tarrien, nihiíoiíiinus. 
E M R E R R A R. S poíierfe ter¿ 
Co,rabiofoydefefperado jcomo bazeii 
losmiIí>sefcíau0s¡quatídonc(ttmza el 
CtfírígaíVide Perro.- -
E M P l C A Riv .vaie ahorcar, es i f$¿ 
cabio I taliano impicare fufpefidere ^ 
Farloimpicare.per í a g o U . Bocacio.Mi 
naccio ds farme impicare per la gola; 
Vale tar-to: ccxtno coigaf deípico;y p i é -
fó esaíafiondefas^pardízes muértss , y. 
de lasdemas aües.queías cuelgan d e í o i 
p íeos los qae ias venden. Y de aqurfé 
tíixo,Picota,eí roUojdonde cuefgan t:>l 
lDalhecbores.O'irosdIien;que <fe:pi«v 
: ; E M P I N A R.i .fubir:enako.En7pi-. 
i)ado,eiqueeili muynteuantado". Dixcí 
fe del pifiOípor fer árbol derechOjyqíi^ 
crece mucho en alto, veí á pinna¿vnd.tf 
pinnacutuaajfsftígium. & fummitas-zdt 
ficij.inacufíien rendentis. Empinarei j í 
fxOjbeaerfele tod.Oj.traÜornandole etó 
ei caznatf. . 
EJVÍ P I %. í Ú O ) e l íjué ciifa por 
folaLe(perkncia fin.auer eliudiado, ni 
praticado la Medicina,^! la Cirugia', ef 
nombre Griego t/£7rí.'ffí:©j, empirfcüj¿ 
íwíedicuívqui'per experientiam mèdtc i -
narritratíatj nec caíífas reforo noúií,áuÉ 
inu.eftig-t; à üoám&ipiríif iáy empiri í^ 
ídeíí expenentiá. 
j Ê 4̂ F A S I^eíííí p'ataibra y otrás>cni¿ 
¿hai efeafara yof de poner aqoi i fi eiif 
ft uefl to vuf gar no eft ame t i ft ta n i ç t r o -
4iízfdas:y muchos k s dixen qoe t k í b s 
eririenden.Empfeafiíjeí'ríOmbreGiiegíí 
¿¡tífetag, exprefsio, fignificiiio, ãetnagt* 
de VR.i palabra, tácitamente infinuatnos 
c õ preñez nisyor ftnificadoiy-iios óüii-, 
ga a reosfar en ellaíy* ponderarla. 
E M P H I T É Ó S I , el redito- qtie 
vnoda por cl fuelo cleíicrto,c,ue I O Í I J Ò 
del í s ã ó r del,coo fa condición pUn 
tarlCjC iabraTle.Iiey j - t i r - i^ -part^Em 
phy teoGs es inanera de enagen-mié tc , 
& c l E s nombre Griego Ejad'í'Jst.-j-iJjem-
phvteuí i s , Lsr'me :e:mphyteufis, y v u l -
garcnif.te enfireo'fi: snde emphyteutes, 
feu eaiphv'teuta,quifundüci sgrütn.wa 
ea lege à d o m i n ó accéptt3 vt eú p i - C O D fe ' 
rat mei joremquãèfôc ia^à verho G r x * 
co<^ívTti/ó>infero)feu:cófero.Err)pKy*. 
teota ,boio iêdo en ovWu.de è m p h y cèa:-
Eoiphyteo'ticó-j el í u e l o que fe da 
en la dicha forma . 
E M P 1 O L Á VLJ guarnecer ei"hal-
cón con piquelar.y dixeronf«afsi qnafi 
picoias,o pjgueías; por fer vnas corre-
gu¿Us pequeñsSjén refpexo de otra.co* 
rxealarg3,quelas trauacon fusboron-
Sili-cs:lá qt íáUlamaíí ionja^O fedixerq 
pÍgueÍ3s,qaafi pedèlas â pède^Iuan L o -
pes de Veíafco pjguelajdépedica .Vide 
Piguélas . Algunas, vezes empiolar vaie 
tamo como echar grillos , que porte-
nertrauado al hombre:por las piernas 
feUaman pígue las . Í 
: £ M P .L:AiS.-T A. R , vmar alguna 
.parteiiel cuerpo: con medicina eípefáj. 
Cobre la qual fe ponen algunõs pafí-oj^ 
y e í i a l medicamento fe- llama emphf-
xoies nombre^Griegb ¿íi-s-Atc^d^eínpla -
i lrum, medicamentum ex varijs rebus 
prvefertim metallicisconrrans,accurate 
tri[is,qaod liquors aliqoo prsetnollküj 
vulneri imponi folet-, difto.m á verbo 
Íj£7r?:#TTtotqaoâ e í t : fub igo ,&ver fando 
mollio: ay muchas maneras de emplaf-
tos. ; 
v E M r P L A Z A % citar a vrio pata 4 
parezca delante del juez ry dixciíe a É i , 
poique amigaameme los tribunales de 
IpMaezes eftáuan en lás p l a ç a s q u e í f e 
ha¿eri delante de: las puertas d è la cib^-
dad. E l ta l jüzgado felUmaua forú: en 
Valencia te d!¿ef t£0rte :fbrenfes les q 
figuen Us tales áudieiicias} c ó m o abo* 
gados-Drocur^nloTeSj&i:. 
E M P L A Z A M I E N T O , la ley 
primera rit.j.parc.j.drze afsl: Smplaza-
miento".}tãco quiere'dezír como Uaipa -
zniençò' qí |e;fafen a aIgano, q-Je veng3 
ante él)uzgadór-aífazer dere;¿liOi o t ú -
plir futn3RdamÍento,&c. 
E M P L A Z A D O R , el miniaro 
que vade-parte del fiez a notificarle pa 
rezca ante el , taldia, a tal hora: en vnas 
partes íe llaman-nuncio^ en otras porte, 
rovv en Latin fe llama apparitor. 
E M P L A Z A D O , é l q « e es lla^ 
niado porei juez pará quie parezca ajuí 
zio: E l R.ey don Afànfo fne llamado eí 
Empkzido,porque auiendo condena-
do a muerte a vnos cauaileros dichos 
Caruajalesjíe citaró para el tribunal de 
la-juftida diüinajy murió dentro del pía 
coque le ¡enalaron. 
E M P L E A R j gaílar el dinero en 
a lgunacôpra , la qual fe llama Empleo; 
dixoííc ab ioipíen^dòj porque no e ínbar-
g*riteque fe vac ía la bolíajfe hinche lai 
cafa con e l empico délo que fe com pra J 
Emplear a vno3ocuparÍe en alguna co--
fa."" 
E M P L V M A RjponerplnmaSjes 
propio delas anes^efpues que falen de 
la muda emplumarfede nuéoo .Empln -
maisfe los fombrerós , y las celadas de 
ios fòldadps, y hombres de armas por 
gala y bien parecer. También dezimos 
emplumar los vírores, porq empluma-
do s cortan el a i réccn mas ligereza . A 
las alcahuetas acoftumbrã defnudarlas 
del medio cuerpo arnba,y vntadas con 
miei, las fiembran de plumas menudaSi 
queparecen monftruos,medio aues,me 
dio m u g é r e s . Y o p i é f o que e n e f t o q u í 
í ieron fínificar la hediondez deftas ma 
las viejas,que por auaricia echan a per-
der la geme moça ,y l aenfuz ian^oo iò i 
fe cnehta de las harpias, a lasquales da-
uan efta forma.Virgil io hablando de^ 
llas^líh^. AEneid. diie: 
At fablt* horrifies lapfu de mcíibtts adfttns 
&arf><f¿, tnagnh ^uatiut ~eU-gdrib#s aUs . 
QzTigzuvtfc daPeS-i contxSz&ify omnia -ftgditt. 
Immitaào^c . Vide verbo Pluma. 
E M P O B R E C E R., deícaccer del 
efcario rio rico-Vide Pobre. 
£ M P O L L A S la gaílina eíWrt> 
do fc-bre fus hueuos, dezscios ,qi.¡? los 
empoiU; porque con fu calor,y Ia.vir-
tud feminsl y rmiua qae ellos t íenenj 
fe v^n formando los políoSí 
E M P O N ç O . á A - R - j dar p o t i ç ó -
ña, õ echarla en alguna cofa para que 
mare^coEío emponzoñarJss aguas. V i -
de Poncoña. 
E M P O c A R j e c b a r e n e l p o ç o í 
; E M P R E N T A , por otro no mbré ; 
prenfa, donde fe imprimen libros. E l : 
que primero faGoa-luz elartedeiajpri 
mir fue luán Guceinberga, A le inan , . 
natural de Argenrona.rel,ano de mil y 
qu2írociçrros_vq^srenía,yíicodo Era—. 
perãdor Federico I í I . Pufo fu em^ 
prííiirs-en Argenconaj-ydefpues-en [vía 
gufK!a,fegunlo-eíemie lacob.o Vvím-'" 
pheüagio en íu; e p í tome de ias cofas, 
de, Al.emania.5--pe-ro 'ttwfl- de: Barros: en • 
fu. híftOTÍa de A fia» aôwBa-j.auer-.aoíido-: 
en.-la China emprenta-mil-añoj ames • 
queen Alemania4:EijXatin fe.-ilasnaí 
pr<elum,propriê.,Sí-5beiilU in tarcala-
Uj^qua vua caicata'prsmírur. .^id-om; 
y^-qmbuTdam placet .àr^.rxiuendoiieo 
qp.od huínore prpflu&ote prseluatur5id 
efVripadeíiat:.aàj pot-ias -a pwmeodovdi- • 
ci^olunt, vnde;& fine <|ipliihongo fcri" 
bere-maSant vVÍde,CsUpi¿t im: ŷ -p̂ ox--, 
q ã e el ingeoiorídè.Jra&rimirlas Ierras, 
çrçrmy fem§japw-a^k-•p^enía conque-
apriefan y eftrujan la vua fe líamò-iprx--
WiiiV •• •  >, •• /; ••• :•• . . " _ . 
Z ;E;M P R J E . N D E R-,4etermíoarfe i 
tratar algún negocio-arduo y diEcu-lto-^-
fos^el-verbo Latino arpprehenderejpor-
qae fe íe-pone aquelúntanto, en la cabe-.. 
ç-a,-^ procura executairiq^de aili.fe di-, 
ip^É-mprefaieltal aconüeáEpientprypQr; 
quelos caualleros andãíes.aco^ftuEobra--
^¿.pintar en {us,efc.gdos,;recamar .en 
fus fobíeueftesjéftbídefigaios.y.ruspar 
ticularesinrefttbs fb UaníaTo empiefas:, 
y taaíbien los Gapiunes en fus eHandar. 
tes quandpy uaaa alguaa-ccnquiíla¿Dé t 
manera, que Eaopr.efa.es cier.to.fi tn bola 
oi igura emgm.itíca hecha con parrica-
lar fin, endereçada, a- confeguir lo ouS 
fe va.apretender^v cÕquifrar,o ai oil rae 
fu yalopy; animí).Lajiiejor eraprefa de 
qusatas ha auido y aura^uejla de C c n -
ÍTJ 11 ti nO'Ma;gí! o.d^ík'C razjco n la letra 
Inhec.fign-ovmcamíJ&z&zmateria trata.-. 
iarjga.flnenre-.mi Jbefmaóo eLObifpo de 
Gnadix en ei primer libro de fus emMe 
mas,capituloi^.y^i • "- . • -
E M P R E ñ A R, è ; delrnacho.Ein* 
preñarfeesde lahembra , pxargnans.tís. 
proprièdici£ur)qus..grau:da eítí £1 qoe 
facUñí ente cree ía qas le dízen, parece 
empreñar fe de palabras, porq la^ apre* 
hendey concibe-, deíiianera que total-
mente excluye lo comrario .Empreñar 
felqs.arboleSjqu.ando eaiprefsn a bro-
tar... 
I M P R E S T A R j d a r algum cofa 
para-.qu-e otr-o pc-r-cie-rto.eieíE|:o)v cier--
to-vfo/e aprooecherdelía^com© preírar 
el caiíalíojel carro,&c.y ay aígueas c® 
fas.que.aunqce-fe.preften no fe b u e i a é . 
d l a j me-finaspcrqae fè copfumen, fina 
Gtras.de fu generoycomo el tngo,Ía ce-
juadajy,taa>bien el dinera, boluiendo e l • 
oro en oro, y la plaia en pia.ta3l&cv del: 
verbo Latino pr2EÍlo.as:qi:e entre oirás 
nauchasaccepcionesque tiene, -vna es, 
^rouechar, íia?er buena cbra. E l otro. 
á ixo ,qoede prefto, porque qui citó dac 
bisd^t-hsjm.buena obra ie haze, al que"-' 
Ezene nece;s;dad. acomodarle có lo qtse -
le falta^y qjje.cumplida, fu necefsidad 
modalJPfaL V'ize vn refrán, Q u i é p r e f -
ta na.cobra,y fi cobra no tal, y h tal er.e 
migo mor tal.- E l que pide preftado c o a 
aquilo, de no boluerlo^nofe fi le diga -la. 
dron difsimulado : es muy.de hidalgos 
¡jobres,que no qnieredar fu br^ço a tor 
cer^yt^ercen la verdad, aunque dexaa 
enj^rè.njías fu palabra, A e í í o s tales5par 
tido fexa darles alguna cofa^y effa dsda, 
S x para 
-psrs re- peáírfela!Pas:y íí fe^fremsren 
¿ o darles ñadí.- Marcial Wh, «pig>77-
•¡LHftñdium dmar£-lmo, qttÀm credere t&tíh 
^Mi^^iíaít^^aaidt-perdâreMmidmm^ 
E M P R. E S T AX> O , lo-q«« fe da 
p^ra cae fefctaeíuaiy-dize vn proverbio 
L o dadojds-doij v io eHiptefiadQ^etn-
pre íkd^ Easpreftico,, el--aâo- de.-em--
E M P V L G V § R A S j l o s cabos 
¿é-las vergas de íaWâíí-s{ras,;pcíx|tie~; 
ncn-eihoeco-qiie cabe vn ptá-gar,cfc que* 
ehtrarí-bíeRreíiiídâdes •de-.larC^erda, q-
tambienies dãefte «ombr^Apresarle • 
lis csjpu-l-góeras a -voo^^aerleen-a-
pneíOjCcmo-lohazeei; quefí-^oba ei^r 
Co contra- faeneiBifgoífijy an©-çntende-•: 
.roos por firopoigueiars vn generods pri 
ñonss y tonnenra,^De aficndo vn pul-
gar cairotro'jíe los apríetanjbaOa fa^ar 
iés del ccerpo la verdad.-. - • • 
£-M P R I N G A R^oaíl imptng«ar? 
Cjüancíodeloquefe efciírre de-i tozino ' 
<^aâdofe afa^vrtarnes IssTeaaoadasdel 
ps-nv Proverbio: A U Í I no aratnosyaem-. 
priñgamos; dízcfede-los qneinuy aniu 
madosqaíeren esspeçar afacarelfruto-
(Jeiacofaqueauniio eââ-en ¡fe-zónv -
•E M- P V 4 A ' R j a&f en-elpíinoi co- ' 
anio empuñar la efpada^bazee ademide' 
q-aerer d«fetruainaria. Empoñatfurá'yl^' 
guariíieíoJi del efpada por donde i-aenl^ 
punamos. Lar. Gspoiuor. ' - '-"v--'* 
r E M P V R I A S,vei Ampuría^dize1 
Ganbay lib.j.cap.f.qoe efte nombre io* 
trodirxeron en.Efpaña los Griegcsjy 
ledieron a todos-Ios iagarís de contra-
tacion: a los quales ellos Mamán Empor 
rias. Abrahatn Grteí;- verbo-Emporio-
ibc^-of¿fl:í.Tarraconeníís Hirpama^índi--
gerorumjEEíarkJEnomoppidumi&ciEtn' 
1 p jnas vhta; de Caiaíuáa, dichaCempu-
TÍTZ. Am^uduSjpudo fer nombre corro 
pido de Emportunj, vide fapravverbo-
ArapudUs. E l pádre Piaeda eirftPMo»--' 
narquhEccleíiáfticalibiiSicap-.i^:^;!;: 
due aísr. Los Moros d'e Efpañaconf iá-
dos de la,maUitud-auiarrtornaáo^ãr Cei:-
ú c m , dondçauian cargado de t o b ó i f 
de cautiuos: í o q n ú Tábido porTTer-
mengsrio, Gcnde de-Empxinas,^ C a -
pitán dela armadaiiEperialV efperolos 
ceríra de l a í islas de Mallorca-, y ' M e -
i3orca :-y de tal manera eniíííiio- con e-
lios,que Íes tomo ocho nauios, v rsca-
pero mas de quiniemas perfonss que 
iieuauan eneílosícautíuas;^Fue en ^em 
p.o del Emperador Garlo Magno.Hilos 
pueblosdichosEmpurías poblsró iosde 
MarfeUa: los quales eran Griegos Pho 
ceiife^q-ae defpues de aCenrada la Ka-
•bstacion de Maríelfaypaííaronen Efpa-' 
ña,v poblaron eíla tierra. 
E M ?. V j A-Rjcorrompido de lver -
bo Latino impellere.Empiíjonjei golpe 
que fedaeReílaforma. Rempujar,ré-
püjoníy íi -e^de^pajar por fpbir en alto, 
qaaixdo lo que rempujamos íaltí c í r a 
arriba.Vide Pejar. íuaLopez de Velaf-
co/emp-ujarpulÍMe,- o-del Italisno pa-
gTare.-.:• *• "• • • i 
E M V L O , el contrario, e l embidiõ 
fo' en vnmefmo arte y exerc íc io , q pro 
cura í iempreai isntaj¿rfe:y cjuchasve-
zes fe toma en buena parte quando la e-
muiacion es en cofas virtu ofas .o razo-
nables. Traeor ige del verboLat.armu^ 
lor.arisáttritor¡,'& interdum inuideo* 
E N , refponde ala prepoí lc ion Lai ina 
inyhadlafcvnas vezes feparada;como-en 
plataieocafajenVeranOjen plano¿ en 
prendas.;&Ci.y e n c õ p o í í c i o n i c u y o s e x ê 
pios feranJas dicciones quefeCguen. 
E N A G E N A R . Lar.aÜenare.Ena 
genarfeienagenacionjenagenadOíena-' 
genable. Vide-verbo Ageno. V e r a s - I * 
ley io tit.jj.part^idofe declara qtie es' 
enajenar. - -
E N A L B A R D A R , echar el albsr 
da a la bsfti?. Enalbaídadojelanimal-co 
albarda^vide Albarda. z - ' -
E N A L M A G R A R , feñakr-cofc-
almagre. Prouerb .Èna lmagrar y ecliar 
atfiendofe apTouecbado de alguna-mu* 
ge'r la defecha ybufea otra. Re irán d* 
perdidos* 
E N A L - * 
E N A L M A'G R A D Õ , el ffñá-
íado porTuln, o por Ja vandb ecníra* 
rioiyafsi líamsuan en-tiímpó*» 'paíTa-
fÍG'ís'o; Que erún tenidos por ruine?.' 
E N A M Q-R A R, poner:codiciá a 
.crroíúgíma tr^gíT psra qu:e la-qúíerá-j, 
con dti atiüjos V halagos. ' ' ; • ' .~ 
•E-N A MO'k--A.R S E-,- pender fe 
Geiaaior.oaScionarfe en buen a, y en 
. - E N A M-GR. A D O, el*m*nzeiel 
aficionado. Enamorada,íiepre fe toma 
en ína¡3 parre} como muger en-amara-
da, o anii^a.- . • ̂  •-
E N A N O.Lat.nahus,cIelno£nbre 
Griego vau^'ytisciaspumiUo'jTritpxfh my 
partícula priuatiua^Si: ¿'/«¡augeo: eo q3 
zánoserianó aIhombre.peqdéñito;p«* 
ro también a la pian ra como oisneano,-
o nírsrjjo-éãanòrca^-aíio enanó/yiorJos 
ií>s-ajs:raaie5,ô píantáSjQ no crecen haf-
ta fu jaira caí^idadjílamírn-^s eh'inbs:y 
lo- mefmo íé entiende debs:2ts'è57 como 
g2Í¡in3s,y-paíemas enanas. Oolufneia lí 
bro S;c.2,púmíliones a-ce^mfiíqiiict bá'-
milítas earum deiefíraCj nec pr'tfpier fee 
eondkatam.nec proprer-aliutnr-éditutu, 
nimia m probo. Plin. lib.i 1 .e;49- Píinái1* 
tionum genus in omnibus animaniibus 
eft,;:^; erisrninier voliicres. {'í el niño 
fedixo q-Tj-aíi nino, del snefírsó nombre 
Nonpjpor^er pequeño,aunc|ueconpo-
tencia de crecer :y nanarrae-prigsn de 
Islég-uaH^breaien la qoãl iápalabra.V3; 
nín,va.le pu"er,feu Élius. E l énañótiene 
muchode isorjflruoíídsd, porque nati; 
raleza quife hazer eneH'os'Wjaguete 
de bufla^como enlosdémas mofíruosj 
enel efpina-'o les dio vn fiãdb/.Toícidf 
les en arco las piernas y los bfaçosiy d¿ 
todo el cuerpo hizo vnar^isArfada abré 
uiaíiira.reíéruando tsñ -folaméñte el ce 
lebrGjformando la cabeça -èítffd deuida, 
proporcioné -Eíla abreniación én qual-
^uiera^^áyliaiiia'Piioio defâicná li'bi 
12. cap. l . hablando de las:piíntasehanasj 
opor iraiü-tñleza, o por ¿«é'j ¿iziSfido, 
. , _ Primera ffirtcJ> 
Hòc quóq^ érgo m genere"pütíiííícnu 
.infelicitai diñ^enr;Geíro.!R.oóÍg-iec)ia. 
n asi ̂ miqharã lib;*."cap.io.trae-laciu.1-. 
fa náttifálds lz generación :dc Jos ena» 
nos; íiiíTó Eipfio Sarurhifermor.uíEi ii-
bro 1. cap.4. h?.?.e mención de auer en 
Roma aiíidà juegbs glad-iitori'Oí de mu 
•geresjjr" deenaoosV y trae vnU:gar de 
Xiphilino in policiano, amor Griego, 
qué venido éri;Latirá b'íze afji:--Pügo?s 
edam noctu fápe exhibe it, & iüterdum 
lianòs-j-ac fcEmina;;tinier fe commilic. 
Pãpínio poeta, habHd.b rdé&os mefmotf 
;uegoí de DoríiKuhpVdiaé: 
Í Í > Í 'Mtdax fithit- ordo^amilcrttMi 
Ed'Ánt •vaineratccmfdriin}(jJ,deztras* 
Et TticrteTM fib i qtta münw minentür 
Ridez ivñrs yp.ur i ? çrtíensa Venus , 
DeProsEnanos fe fuelen fer¡iir los ara 
dê s feâófèsv Y ios: qae eferiaen libros 
de-'cadalieriasjíosjnrréduzen para á3> 
gnnoi miniíVenos, JÍeuãndo y trisyen-
do ''m^rtrsjes. !|in '-frn-tienen- diaka- -con • 
íós Principes eilos monílruos, como tí* 
dos' los "demás qae crían por curioíir 
dad,'y'pára-fu recreacion^íiendo enrea-
Kdad -deiverdad cofa afqnefofa y abó*" 
tninsble a quaiquiera hoínbre de en * 
reoáimiento. Y como puede dex-ar de 
murmurarlo Marcial libró 7. Si.mens? 
í lc ráVí' c • dò tnin is m enjirá placer^/-
f u , ? . . 
Bruto tuuc. vn enano que efhrnó ení 
mucfiòrydeire hazc meñeipn Marciat 
en Pj3diíticos,hab!=ñdóHe>n feilod5< 
dee ílaaa e fcü Ipi d o.' 
C h , 
fjTrk's puíri Ífr-Atai à*?raterrrat. 
Puda fèí que erte fuéíTe Men-propor-
cronadó-eh rbdbs fe^mtem^ros "y 'pnl\i 
do;como'Eft anís ta 0̂  Vn '-enano áel ReV 
Fiíipo;I'I. nueffrcí fé^òr^cj-je fanta.gfô 
H^' ayá/y H'q^ 
tadjqu-e 0 iòsvguaf^Fi l í | íô l i 1 j$ú.ç Tè 
Xx 2 E N A R.* 
Ê N k-% C h . % i ò i c ç í - áigjufia cofa 
én arcó: y dezimos enarcar las cexaŝ  
quândo fm hsbiar palabra,leuantando 
-las cexas en arco, damos a entender ea 
-la forma qpè fentirrios lo que vemos, o 
oymoSjO enqualquiernianeraféíitnos. 
Ceias cnarçadaSjfiendo de naturaleza> 
parece íinifícar altiuez ay promptitud. 
Vide Arco. 
, E N A R M O N A & S É , vale tan-
to comoleuaníarre en alto :y afsi.áezi-
mós enarmonaríe el cauallo quando fe 
empina^ quedando en los pies tra feros 
Jeuaníadaslas manos: O efta frafis fe to 
mò de la lengua Hebrea,de Ia raiz Ò á̂ 
aram, inde íliÇls araioñ tdotrus magna 
&a[ta: dernodoquefe toma por ia ço-
fa qae feleuanta en alto, epiâetode los 
grandes palacios y encumbrados, Virg^ 
lib-i-Aeneid. 
Dfífenere loeos-, vhi níiftc infentia cernes 
. Mdííia^fiergêíetfe ítâtes Carthsginis areei 
Pues como Io que fe Va leuantaddo en 
altOjO de ios edificios, o de los montes, 
llamaron Armonjfònnaró de alii elver 
boenarmonzrfe elcauallq^ue eserapi 
narfe y leuantarfe en aíto.Pero mas der 
to es por leuantarfe en dos pies,& in af 
mos furgere, como me adairtio Pedro 
de Vatencia,Coroniíta mayofdefuMí 
geOrad. 
E N C A B E S T R A R , afirfe elcít 
tJallpjOialajO otrabeftia el pie,o la ma-
no al cabeftrojde qae fuelen peligrafí 
nofíendo íbcarridascon tiempo;Defto 
aííegaran Ias trauas y maneotas. Vide 
Cabeíh-o. -
E N C A D E N A &. atar con cade-
nas. También íinifica continuar vna ra-
zón con otra,y va cuento con otro. E n -
cadenado j vid eGa den a. 
E ' N C A J L À B R. I N A R , henchir 
feie a Vno el celebro de algún mal tufo 
y olor Fuerte,quele turba el fentídoyco 
nidia calatriada desaguar eí vino felatt 
ç.o con el timosurba al que Id beue. 
. ^ N C A L A R . , Upar, o cobrir algtí 
P^^^con c^j O con cierto genero de 
Veiújqije ftèáicàt viua,macrta en azei-
te v èítôpàá, ô tafcòs.Vide Cal.' 
E N C A L V E C E R , tomarfe cat. 
uo.Vide Caluoi 
, E N C A L E A É.S Ê, es propio de 
la nauCjqüe faltándole agua en q fuficn 
íarfe, fe encalla y atafca en el arén3,dei 
nombre Lat.caliumiCalli, poria dureza 
ique fe haze en el cuero:de pies, manos, 
o otra parfe con el trabajo: dedonde fe 
dixo también calle. Lat.caílis, vía, caüo 
perdurata: y porque el nauio haüa aql 
fuelode U arena duro,fe dixocsllejíino 
quereis que fea del verbo Laí. antiguo 
caloras.por llamar,en razón de que en-
tonces toaos dan vozes a Dios, y a las. 
gentes para que los ayuden y focorran^ 
Encallar vale algunas vezes pàrar en 
Vn negocio,y no paííar adelante con eh 
Algunos dizê, qufi e0á errado y troca-
d o e l v o c a b í o ^ q u e f e h a de dezir en-
quillaríporque quilla es el lomo del ha 
mo,que es en forma deefpinazo,dedó-
defalen lascoftilUs de vno y otrocof* 
tadojdetnanera,q enquillar ferà entrar 
la quilla en el arena,y con los golpes de 
las ondas del mar fe desbarata íacilmé-
te toda la armazon que eftâ fundada fo 
bre ella:y efta parece fu etimologia. 
E N C A L L E C E R , hazer cálíosí 
del trabajo. 
E N C Á M B R O Ñ A . R S E , póv 
nerfeintiy tiefsierguidojque no puede 
baxar la cabeça^ni boíuerla a vna parte 
ni a otra. Eüá tomada la femejança dé 
cierta pieja del arnés, que coge vn pe-
daço del ombrojcl cuello,y el almete* 
pararecebir enella el golpe de la lança 
delcontrar;io: pudo por alufiontraer o-
tigen dejas carlancas d é l o s perros,q 
no les dexan torcer el pôfcueço, y ef-
tan quajadas de puas, como las dé los 
cambrones^ EncambrOnado,el que eftâ 
muy grauey muy tieffo, que no tuerce 
la cabeça a mirar al que le habla j y en-
cambronados andan el dia de oy los <| 
traen vna.S lechuguillas demás que ter-
cia, por embidia que han tenido de las 
arandelas delas mugeres^ 
E N C A M A R A R , entrar en k 
Cama-1 
E M 
camera, o ciHa, cl jrígo y. ceusãã , y íor 
cenias frutos que percenecc al diezmo, 
os! poíicoA^idcCscn^ra, 
. E N - C A. M i N A R;, ponera alguxe 
en caaiino^encaoiinsr vnnegocio, guia 
fie por donde hade ir paraejue faceda 
E N C A M I S A D A , escimoef-
traiagemadí losque.de noche han de 
seo meter a fus enemigoSjV tomaríos ¿<z 
rebato,quefobre las armas fe pone las 
caimks.porquecõlaefcuridàd dela no 
c'íc no fe confundan con los córranos: 
y de aqai vino llamar encamifada la 
íiefi-a que fe haze denocKe con hachas 
porla ciudad eri feñaide regozijo. V i -
de Gamifa. 
, E N C A N D I L A R , deslumbrar 
con ei candido la veía de noche, poriién 
dola delante tíeios ojoãdelquenoj We 
me-al encuentro'. Encandilar,vale algu-
nas ve¿eí engañar con palabras y pro-
iDefaSjCOínòhazea algunas,cíalas vie-
jas- a las innoceníiHas donzeUaSvque por 
e í l o las Ham_3ran encandiladeras y en*-
candüadoras. 
E ' N C A N E C S Kv-tornarfe vnp 
cano,y lo que fe enaiohece, dezinros, 
cncanec^rfe: tibien encanecen losguá 
tes deambarjy loscuecos adobados.Vi 
¿eGana, 
-, E N C A ñ.A R, gusrpecer co cañaí, 
corno hszé losjardiíiesj)' los.tieítos de 
cla-ueiesry.-efta obra ilaraan Encañados. 
Encañ.a,¿;u.raJvna paja faerte.de que hin 
chenlosxergones para Us camas. V i -
de Caña.*[Encanarei aguajUeuarlapor 
fes canales,© cañosíy la trauazon de v-
n.os con oçrosjfe llamaencãáado, y en-
"caiíídura..Vise Caño, ; • . 
. . E N C A ñ O N A R. ús aues^uádo 
eílanenla ciudajCs ec^ar cañoncs^al 
principio ios tiene en fangre, y ai cabo 
de la muda enxutos. . 
; E N C A N T A R-, del verbo U t . 
incantOjincantas, verbis folis, yel etiá-m 
rebus quibaí"damadíuctjs,aiiquid fupra 
naturam moÜor. , 
.' E N C A N T A D O R E malefi-
cos,Hecbizeros,ffiâgos,nígrora2nc;cos» 
aunqae eft'os nombres fon djfere&t.es,y_ 
por difereníes razones fe ccrifurrden v-
nos co ocros.Verss aipadri'Majtin-dcl 
Rio en fus difcuiftciònss magica^jdon-
cedifufamence traca, deña gense perdí 
da y endiablada. 
E N C A N t -ADO. , loqaeô&sem 
barajado por encantoSiComo teforo ça 
canrado. C^fa encanrada, la auc eüáce 
rr2da,y con mucho ftlencio,y la gente 
dellaeícondida y recatada-Hc-tnbreen 
cantado, el retirado y pafmsdo, cue no 
trata con nadie. E^canwdcra; la mo-ger 
que hazeencsntósjcoraolofaeíon,fe-
gunlas fabulas C:rce)V Medea. 
Ê N C A N T A M í E N T O S, las 
aparências quenos reprefentan los E n -
cantadores, o el árie dis encantar. 
E N C A P A R, echar capa^ Cnca-
pado,el que eflà rebuiho en fu capa. V i 
de Capa. ' ' 
E N C A P O T A D O , y encapotar 
{e,aSs:igarfe con elcapoie,y porrrss'ia-
cion abaxar los ojo? /eLfobteceic^con 
fei^biante de enojado,o gcaae. 
E N C A R A M A R ,. fubir alguna 
cofa-en alto,o enQarecer yna cofa cp mu 
çho eftremo; Ençarámarfe la per'ciz,fa 
birfe enloalto a laenrina^ oíro árbol: 
y encaramado el que fe fube en parte a! 
ta y fegurajO el que fe ha entonado de-
ma^ádpjV lenaudafe fobve los detnas. 
Entiédo fer termino Hebreo de 3 Kiph 
Ç-letra conftitmiua ¿el nombre, y deí 
verbo ü ^ l ramamjexaltari & eleu-aVriy 
àfíi vnaciodad ene'tribu deBenjainin, 
fe lUinò.RaiTia,qu3ffcexcelfa:y aquél la 
gar de lererajai cap.;l referido por S. 
Mateo cap.z^ ^ox inR^mei ¿¡Kdnaefcplo 
ratas frvlaUtttsmu-ltzs.La Vulgata buel 
ue-en ei dicho lugar del Profeta: Vox tí* 
•excelfo.auàita eft. Por donde co"ofta3;G âr 
Ia.paiabraRacoa,y ln íxrf/joTestodayna*. 
Defta mefma apalabra fe d ra o caratnr-
llejque es la flautilla dél-paftor en tono 
muy alto. , -.. 
' E N C A R C A V I N A R , henchir 
íe U cabera de V-n mal olor peñileRciiíi-
Xx $ qual 
títiàl le fuèVauèr enlas càrcaúasfuera 
dé los lugares adonde echan Us inmüri 
diciás, y los ãnimalés muertos, como 
perros, y gatos ^ afnos,'y rocines, StCi 
Hncarcauinãdo j el que eíB con pefa-
tíübre en la 'cabeça porefte msí olor. 
É-INJ G A R C E L A R^preRder y e-
charen La caree!.Vide Cárcel. 
' E N C A R E CÉRjfubir'de precio 
1» iiiercaderia,y también exagerar y po 
cíerar alguna cofa con exceíTo. Eticare-
citniento, exageración. Encarecido, lo 
tnuv encargado, y encorríendado . E n -
carecidamente , con grande encareci-
E N C A R E C E D O R , elq.exa-
gera mucho lás cofas. 
" E N C A R G A R^encomendar vtra 
cofa fe haga5o fe Ue'üCjO diga con mu-' 
eHòcuydado.Êncargarte de vn nego-
cio,tomarlo a fu cuenta. Encargado,Iò 
muy encomendado.Vide Cargo-
" E N C A RTsf A R, encarnó el Ver-
b'o diujno tomando nuefíra carne de lás 
ôàrifçimas entrañas de la Tminacuíada 
Virgen María madre ¿e Dios, y feñora 
bátftrz: E¿ Verbtim caro faffum eji. 
Encarnar vha heridajCS criarcarne qaa-
&o fe va fatiando. Éncsrnar la faeta,es 
âfirfe a la carne,y ha7er llaga . Encar-
nado, color de carne. Encarnación, I n -
carnatio Verbi diuini, celebra fedebaxo 
del nombre dela Anunciación. Encar-
nadon;cerca délos pintores, vale dar 
el color de carne: en las pinturas. Vide 
Cirne. 
E N C A R N I Z A R S E , es ceuar-
feenia carniza,como haze el perro qua 
do deguelia algnnaresjOrafea domef-
tic3,óraf3laaje.Y el q^e en algún negó 
do fetnueflra crüél,y no quiere âffòxar 
enperfeguir y acofaral q quiere mal, 
dezimoseliarencarnwadory nOcó me-
nos propiedad fe díze del que efta ceua 
"doféeneí viciódé Yi deishOneíidad; • 
: E N C A R T A R, Lat. proferibere, 
condenar a vno en rebeldía por atgóft 
ÍFjcncn gráuéjy corfifearíè fosbiénesiy 
Sixòfé afsVpot k earta^ue fe fiíia en los 
lugaíes publicbspara ĉ ue venga 3 ñori 
eia de todos^y ninguno defauorjni ayu-
da al tal encartado,© para que confíea-
úeriellaíriado por pregones. La diferé 
cia que ay del encartado ai deílerrsdo, 
es, que el deílèirado fale a cumplir fu 
deíVÍerro,con mandado y autoridsd déí 
juesjauiéndoconfentido la fenteticiarei 
encartado es, el que fe ha aufentado, y 
no pareciendo en juyzio ha fido llama-
do pòrpregonès,y condenado en rebel 
dia. E l Itáíianõlellamabanko. Siendo 
condenado a friúerte,que Uamsn en V a 
lénciaeftarprOcefTadojlo ordinario-es 
executaria:y de équidad adinitíríe def-
cárg;os:>íi pàffado el afío.o fe prefenta,o 
le prende la juílicia. Veras la íey 4 . tit. 
i8.part.¿. Banniti fon Uamados en LañiJi 
omísquefo» pregotiad<s'¿' encartados çor 
algun yerro quea^an feché,fyc. 
" È N C A S AR.boíuer vn hueflo á 
fu lugar quando fe ha falido dela hue-
cajCura que hazen los Aigibriftas. 
E N C A S T I L L A R S E , encerrar 
feeb el caftillo, y hazerfealli fuertes f>a 
radefenderfede fus enemigos, y todos 
los que fe recogen a parte alta y fegu-
ra, dezímos ericaftillsrfe. 
E N C A V A L G A R las pieçás de 
3ríÍUerÍ3,es ponérlas en fus carros y ca-* 
xas para tirarcon ellas a puntería, y lle-
uarlas de yriaplarté a otra^ Defencauaí-
garlasjèí desbaratarlas. 
E N / C A X A R, entremeter vna co-
fa con otra,como en la obra de taracead 
Eneaxar la faya, auer alguno tomado 
ocaíióñ para pedir lo que defeauay te-
nia necefsídad: Defte prouerbio vfa la 
Comedia dicha Çeleftiná, quando la vie 
j a dixo a Califto de fu manto roto, y ref 
pondiovno de los criados, Éncaiado a 
la faya. Encaxarfele a vno en la cabeça 
cierta opinio, esafirmárfey perfeuêrar 
en ella. No me encaxa, no me quadra a 
mi entendimiento - Ley del encaxe, la 
refolucion que él juez tòmá por lo q a 
el fe le ha encàxado en Ia cabeçayíin te 
ner atención a lo q las leyes difponen. 




qüeías inugeres emretñeTéncn fus gor-
géras y pieças labradas.Víáe Caxa. . 
E R G E N A G A R., enfuziárfe en 
el.cieno. Encenagado elfuzio deíla ma 
reraiyporrrisíadon eiembuelto en vi 
cios.Viáe Cieño* 
E N C E N I Z A- ^enfbíkt-atgutíi; 
cofa con cenizSjGomahazen loJíjue en 
las cozinasrraen con defcuido ios afs-
dores, quelos dexancaer enlaceniza. 
Enceni/.sdo^vide Gsníza. 
É M C E N D B R, hazer fuego, en-
cender lumbre-Eftcenaer veht. fcncen-
derfuego entre vnosy atros,mererci-
f ana. Eocender elhorno,echarlefuego 
y ieña.Encen.derfe vna cofa^uemaríe* 
Eocenderfe en ir23enojarfe mucho.En-
cendido,lo que fe quema al fuego. En* 
cendido encalor,eique;íc ha puefto co 
lorado por mouimiento violero, o otro 
accidente.Encendido de cok>f:el paño^ 
.oia-feda. Eacendim-íénro, abrafacnien-
ro. De aquí fe dixo incendio, la quema 
de ía cafa,© del catttpo. incendia.rio^el 
que ha íido c-ufa del incendio malicio-
farneme,delitb grauifsimo.de los.con-
tenidos en la buía in Ccena Domini. Y 
dizeíe afsijporqueetPapael diadeilue 
ues Samo fulmina cenfuras contra los 
tálese contra otros, referuando para fi 
laabfoíucíon. 
E N C E N T A R, eílrenarvnacô^ 
fa,y com^n^arla, que hafta entonces fe 
eáaua nueua y entera, fio auer feruido, 
niaprouechiadofe delta. Efta formado 
efte verbo deíapaUbraGriega iyKccmxt 
er.c^nb, quaíí innouaúo, Grxcèenim 
Kxivoy^cxnoiinouum dicitur. luán L o -
pez de Velafcojcncentar,© decentar de 
inceptare. Encentado,lo empeçado,def 
CantÍÍIado,o vfado. 
E N C E R A Reincorporar en cera, 
como encerar botas . Encerado el lien-
Ço concera,o para veotanaSjO para apli 
car al cuerpOiy facarte algún frío. 
E N C H A S, vocablo amiguo:emiê 
das del daño hecho en la guerra, d« en 
her,que vale rehazer. 
E N C E R R A R,Latiné claudere* 
. Primera fortes* 
€ . 3 4 8 
quaÍL enberrar; poner '$t% ¿ni cofa deb* 
xodelUue y cufiodia. Mügéren:erra« 
da,taq<¿e no falé fuera de íu cafa. E a * 
cerrar lostorosjtraerloial cej-ral.ienía 
plaçajy entonces dizen iosincreduíòs* 
Ciertos fon los toros. Encerrar muciio 
pan y viho^tener gran cofecha dello.Et 
«ncíerr^de los toros , el rego.aijo.dé 
traerlos al corral. Encerramiento, Vale 
claufura y recogimiento/Encerratfe, 
meterfeen claufura. 
E N C Y C L O P AÉ D I A)es tam 
bi-n Griego,y vaíe tanto como feiencia 
vnioerfaljO circular,porque todas fe vã 
encadenando vnas con otras: y hazien-
do como vn circulo en que fe compre-
íienden. Muchos graues autores han c<5 
pueflo libros con efte intento de traba-
jo inmenfo^y arte ada5irabie,para fatis^ 
fazer a ios fedientos de faber.que no fe 
contentan conprofeííar vna foiafacul» 
tad/ 1 " •" 
E N C H I R I D T O N,vale tuto co 
rao m,anu¿í t^xiifi^w^exiguus quiuis li 
beílus^ita diítus? quod admaoLÍ íémper 
haberi debeatjíiuequodiriaHunüilo ne 
gòtiò pofsit circuferri; Algunos librost 
tenemos en lengua Efpanola con tiruíói 
de Inquiridiones,y aígunosfe engañan, 
penfando auerfe dicho abinquirendo* 
Dizefe inquiridion, todo aquello qué 
comodamente y có facilidad fe trae en 
la msfiò. 
E N C Í E N S O , es el perfume q fe 
exhala de qaalquiera materia odorife 
ra.Lsitjh. fufâtus,Graccè Thymiatna:y 
porque de ordinario fe echa en ids in-
cenfarios aquella lagrima aromática ^ 
que en Latín felíamá thuiry en Hebreo 
nfo1? Lebonah;y el Griegolallama Ai-,, 
f í í í^ fe aíço con el nombre del perfa-
me:y dixofe Líbano, del monte LibanO 
en la Siria donde fe cria. Tiene fu miñe 
rio el vfar principalmente defte pérfu-; 
nie-ElDoétor Laguna én la ilu'lracion 
que hizoaDiofcorid^lib.i^cáp.^^.dize; 
Crece efta planta(habla del enciefó)en; 
Arabia, y principalmente en vn bofque-
del Reyno de los Sibéos,que tiene mat 
X x 4 de 
iletreinta leguas <3e luengo, y no tné-
Dos-de qüinze de anchoi Tienen la jü-
rií<j¡cÍon/3el tal boíqúé víias trezientaS 
fa-rniiiss; alas.quales toca porfucefsion 
y herencia el trabaj o de coger t i i&ciefi 
íb,y el interés de diftribuirle. Suele ios 
de aquefte linage al tiempo que hieren 
los arboies,para que diftile ei Hc.orfy en 
la faz on que fe coge elincienfo^àbíte-
iieríede mugereSjy delas obfequias de 
les muertos: dándonos a entenderí que 
^na gpiDa tan fsnra no íedexa tratar dfi 
j^rõfanas.tljanpE; por la qualfuperfti.cio 
ellos en aquella tierra ion llamados bó-
Ves fagrados, y el encienío teni-do^n 
rbas, &c.No vfamos en la ley de gra-
cÍ3 el perfumar-con éncienfo los alta-
res en quanto precepto cerimomal dela 
ley de Moy fen, fiuo en quanto es-efta-
tuio y ordensnça de la Yglclia > como. 
lo aduierte Tanto Tomas. 5.part. qu^fti, 
is^rt .?. y eña cerimonia empeço def-
de los fagfsdos Apo{Voles,y fe haconti 
ñtiado hafta agora. Es elencietifo í im-
bolo ¿ s i reconocimiento y vafTailage. 
que los hombres deuen a Dios: y afsi 
confeíTaron por tal al niño Dios íefa 
Çhriflofeáor nueftro; los Magos, ofre 
ciendole encienfo, cotno confía por 
Mateo capitulo 2 y la Yglefia lo canta 
eu elhiiTino de Laudes enUEpifaniaj 
diziendo: 
Eoaprommit muñera, 
. ' Strati^ voti$ offemnt 
. . Thus*myrr.bam:¿raujrwmregttíjrí. 
: ítt%em Denmáj&nnítncifint -
The^mrus fa frmgrans odof 
l Thuris fabei, ac mjrreus 
Pulais, fegulcrum pr^docet-
Por manera que el encitínío es íimbole! 
del reconocimiento: q bazemos a Dios 
como tal: y afsi los Gentiles, aunque al 
principio novfaron encenderlo enfus 
facrificios, defpaes lo recibieronj y pa-
ra affegurarfe del que fõfpechauan fer 
GKriftiano le ponían delante de V" ido 
lo,y alli lumbre y encienfo, y fe aíTego 
r^uancon (jue tomaíTe au con folos dos 
éedos^ft poco de eiicIenfojV lo ecbaf-
fenen eí Fuego. Éño les f-í:5 de ordína 
rio en vanojporque el que era Çhriftiâ 
ho fe dexaua antes haxer pieças que co 
meter tan gran maldad ; y en lugar de 
perfumareUdolo jíe efeupía : y con ef-
to folo obraua mieftrb Señor cauchas 
Vezes milagro de q.ue cayeffe en tíerras 
y fe hizíeíTe pedaços.^SiníHca muchas 
vezes el encienfo. la oracion,la buena ra 
tna,íã fanrà conuérfációG Jos. efpirituaT 
íes y contemoíàtiuos pénfamíentósV 
E N C E N S A R I O . , el vafo ama-
íiera de tof reziiía en qtie eí>3 el fuego, 
y fe echa el encienfo. Latvthtfdbu lum. 
Ere miíHca finiRcacion; le entendemos 
algunas vezes poila humanidad 3 Chri 
flonuefífo Señor^queenlacruz ofrece 
facrificio al Psdre.ei'efixojy confequen 
teróenteífinificar/u^glefia,queíe ofre 
ce eí lemefaio facrificioificruento/ílas 
oracioneà de los fantcs. Veras 3 luán 
Eftefano Durancio! de ritibus Ecclefiíe 
lib.r.capite 5. De encienfo dezirnos en 
cenfafi 
E N C I A , q u a f í gencía> perdiencíò 
lá g y con alguna corrupción, delnom 
breLatino gingiuíc.arutn.. 
E N C I M Á, dizefe.delo que efU 
Sn aítOío fobre otra cofa, de en y cima, 
que vale fummiras: es aduerbio, y vale 
lo meftnoquefuprajfuperjinfuper. V i -
E N C 1 N A:>Uex arboí conocido,' 
fe dixo áfsi, quaíi xfeina, de la palabra 
L3tina^fcuíus,q.ueíinifi-a lo mefmo, 
«bxdendo/egun Seruiolib 2.Georgic. 
porque los de la primera edad antes de 
auenhalladó el vfo délasmiefes^fefuf-
temaiían del fruto de la enzina comien-
do velíotas: de fus ramas fe hazia la co-
ronaciuka : y efte árboleftaua confa-
^rado a jupitér^ O fe dixo enzina del 
no«nbreTofcano eicejilex,y éícin3,v el 
Cáflellano encina. Encinar,el mote ¿tí 
encinas xfculeruthv 
E N G O G E R, retirarjcomó encõ-í 
ger la pierna, encoger el brajo, de etí 
y coger. 
È N C Ò - ; 
É N C O C E R SJUoíitrârid áe ef-
. tenderrejy algunas vezes yale fercortò 
; y no oíãr dezir^lhszer io-gae .querría: 
y z t ñ t taitiamádios encogida¿ y eiial 
. scr^ encogimiento; . 
E N G O L A R , pegar àlguriacofã 
con coIs.Vide Tupra verbo cpM¿ E Í I C O -
Jadó Jo peg^dò con cola. 
E N C O L E R I Z A R S E , tótpar 
.c,oIera,y enojarfe pemáíiádamefire.En-
, colerizado.elenõjadò en i.alForina.Vi* 
. tie coserán • • - - • . , 
H N C Õ M Ê N D A R, encargar al 
guna eofa a- otro.Encomendarjlíegar a 
tener èncoii]ienda:y el cal fe ll«iña OtS-
EieFiáa^or. 
- E N C O M E R D Á D Ô , pèrfonâ 
;eñcoa3édada)y encargada por otro.En-
eomisnda,!© que fe encarga.Ericomen-
,dar,embiar encomiendas aiaufente.Di-
. s-'e el-Romance viejo. Deziíde que fu ef 
.ponca fe ie erubis a enc:ciner.dar. 
' ; ;hE N C O M lO^iaoración que fe h i 
.-2e"én alabanza de alguno 3 es nombre 
Gáego^yKtoixíov.pTxcóiníutti Jaudatio, 
rlausJnterdum eft o ratio feriptâ dejáu-
dibus aücuius. Eftos vocarbios pefégn-
nos me neceíitan a explicarlos demafrá 
do:cunofpsy afeâ:ados,quelos haniñ-
troduzido ennueftra lengua: y afsi -no 
me pongan a mi culpad los insiero con 
losdemas,quépropUmentefon Cafte-
-llanos. 
E N C Ô N Á R S E , es propio de.U 
herida , quando fe encrudelece y y por 
^translación dezimos enconárfe vri ne-
gocio quando fe buehíé ¿empeorar i y 
hazer masdificuítofo, y pe'igrofo.For-
mof&efte verbo delapalabrá Griégá^ 
^x©"*600^105'^116 v a ^ aftaíoUrtÇa»por 
que lo que e¡H enconado nosda punfa 
das,y iãçadas,queparece entrarnos por 
aiii vna lança, O fe dixode en , y conus 
extremidad agúdaiy têdra elmefmò fen 
. ^ E N C O N T I N E N T È , luego aí 
prefente^y al ínftante. 
E N C O N T R A * al contrario de 
lo que deffeamos eomodieroa fenten* 
tia encontra. • 
E N C Q M . t RAR,io^at irnocok 
.Otro en el camínOjO én alguh lugar dort 
deban concurrido. Én^óntrarfe cenias 
lanç.ás,conio en las juñas torneos, y eri 
l.a.guerra ;Encòntrárfe,tráuar paíabías 
vno conótro.Encomrarfeen los penfá 
mientcsjconcurriren yo negocio,íirE a-
uede antes cOmusiicado. Encótrsrfeeií 
las Opiniones. Encontradas en el iüf go 
del trecientos las ganancias ^ue tienen 
jguslesjelvno.y élottõ: ,y. füeléfacar el 
partido de darlaséaconfráda^EntÓtrar 
fe,foOarfeen sigun liigsr a cafo; 
E N C O N T R O N , c i g o l p e q ; u S 
da vno s Otro cód el-ombrò,o con el co 
do.EncúentrO^eí golpe qye fe dsjencó-
irandd con las iancas , y quatidó ts-del 
medio cuerpoábaxOjO encíra iíianera, 
quenó fea conforme 1 Jas leyes de l&jií 
fta.o torneó ]̂e4t'a:man encuentro feo¿ 
Trãrfertuf ãáànimuírijdelqufr haze vnã 
defeompofiurá. ;-
E N C O R A Ryhazer c ú é r o s i hé 
tidaíEncueranfe loí.cofres^y HgtnSíriO^ 
los arcas encòra^dâsiy- cofres encorados 
qtiaíi qúopres,pórqug eílan cubiertosi 
E N C O R D O N A R.echarcorda 
nes.Vide cordotií-r 
E.N Ç.O.-R-DI Ú y é s tña• feea.máU 
ligtíà^uenãcé en lás ing-les^y porq allit 
concurreft íiiuchas cuerdas, íe dixo en-
cordiojquáfitn cofdjs,hazen eftas cuer-
das muy nwl fo^y.fórmale las:mas ve-
ies la deftemplança: es enfermedad fü-
7ta,y afquerofá>embaxadora del mal Ér.ã 
ceŝ y afsien Griego fe llama b^s^Lat.-
bubo. 
E N C O R D A R , Ecbar cuerdas á 
la vi huela, guitarra, o harpa j o otro in f-
trumehto de cuerdaŝ  . , 
E N C O R D £ L A R ,.ponerxo^ 
deles.coHioencordeJarlaca-ma.Proaer-
cap-7' IntèxUifttnihus hcfttlum ineum. . 
E N C O R O Z A R , facar ¿aignn 
crsal hechor coñcóróiaipor- afee nta. V i 
decòroza.Eacoro«idtí}encoroX3da. ' 
E N C O R P O R A R,mezclar vná 
Cofa con otra^hafta qüé délás dos. fe ha 
g3 V£S 
ga vn eqerpo. Encorperarfeel gradua-
do per vna Vciuerfidad en otra,es adpnl 
tir'ea "Ha. Hncorjjorarfe el enfermo en 
la camines enderecarfedel medio cuer-
óo arHba^encòrpbrídó^&c. 
1 E N C O R V A RÒ doblar ía rodül'a 
por la coru3.Encoruadó,etque eí^ator 
cido mirando a la tierra.Encoruarfe" ãi-
•gonas ve?.FS fiaifrea-echaríe encima. 
E N C O R V A D A , vna dança def 
cbtnpoeftâjqaefe hazetorciédo el'cusr 
pojv iosrniciiibro5jabincuTiisndo,a cf-
"ta óicediola çarauanda,y.parece fer nie 
ra foya la chacona. Las mugares de C a -
IÍZ inasntaronçíía danc^y ia llenaroo a. 
•Roma, ¿eíoqualhaseinécíonMarcial 
en algunos iugares:efpeciaimentelibro 
yiepigr2nja79.il m / l í dontieanio, &c.ibu 
i^/sde GadibttsiTnprcHsfHelU 
Vih-ñhunt fine fin* frurientes 
Laíciitos docilitrèntorelumbos. 
^Ayvna yema dichala encoruada.pof 
que produce fu fimierite envnasbaini-
iiaí3a manera de córnecue¿os, y "en for-
ma de hoz , de donde Jos Í-atinos la lia-
maro fecurícadajyiosGriegoss^vff-tfjw 
hedyfaTon. 
: E N C R E S P A R . encrefpado.En 
-crefpador. Vide Crefpo. 
E N C R V Z I j A D A 3 los dosca-
ímínos que fe atrauieífan en Cruz , q en 
Lacimfe llaman compita a competendo 
-Gr^cè dlcitur^ít^o/flVjen fecnejstes Lu-
gar es jaco fhirab ra uan los Gétiles hazer 
vnàs Seitas que lUmaron compitalia'a 
-lóidiofes Lares:y efta fuela ocafionde 
que algunos hechizeros falieíTén aha-
zer fus conjuros alas encruzijadas, ere 
yendo que allLTe aparecía n los efpiritusj 
y oy dia algunos ignorantesjyfuperfli-
ciofos paffande noche con miedo por 
las encruzijadajj.por otro nombre fe Ua 
anan quatro caireras>Gr:ecê, TÍT^XIÍ^O^ 
J^oifin los lugares fe llam an las encruzí-
âdas quatro calles^ 
E N C S I V D E G E R S É , por.erfe 
crodojfuele dezirfe de las heridas.Vide 
crudo. 
E N C R V E L Ê C E R á E^ boiuer 
fe crueijCÕmÒ Kaxtañ lot tíranos > q¿3an 
do vían la paciencia con que ios Santos 
padecían martirio , y los milagros que 
Dios obraua por ellos, no les queman™, 
do el faego>m dañándoles el plomo de 
TreiidOjDi La pez; y el azeyte huuiendo, 
y hslagandolos ias fieras. 
E N G V B A R , vale meter en ía cu 
ba.Era.pena que. fe dana al parricida ,'en 
cerrándole viuo èn ella,o en vn odre-, y 
con el entre otros animales vns mona, 
V afsilearrojauan enlamarjde qúe ha-
ze mención luuenal. 
£ t dedacendtfm corto bouts in marcou quo 
ÇlauduHT aditerfis innoxia Simia fatis. ' 
lunramenteencerrauã aÜkvn perro,' 
vn gallo^y vna Biuora, coroo confta de 
Ia ley vnica,C. qui parentes, vèl liberòs. 
occiderum. Todos eftos ammaléSyO ma 
Tatifu5padres:ofus hijos^ofus cõforte;. 
L a Mona mata él Monillo, bríncãdore»' 
y.apretãdoie entre los braços.EL perro, 
porquitar el hueíTo arrojado a fu Padre 
íe tsordirca^y a vezes ledeguella.Efga 
11o pica a fu padre,y forma pelea mortal 
con el,fobre tomar las galíínái.Li bino 
ra, dizen que concibiendo por la boca, 
corta Ia cabeça al macho , acabando ide 
receblr ía Groiente, y defpueslos biua-» 
reznos vengan ía muerte del padre, que 
no pudiendo falir a luz con la preñez» 
que querrían, horadan la barriga dela 
madre^y falcn.poreUajdexandola muer 
ta.y por èfto encierran los tales anima-
les con el parricida. E l primero en quie 
los Romanos executares eftapenade 
encubar fue Publio Malleolo. 
E N Q V A D E R N A R , juntar vn 
quaderno c ó otro en los libroSjy echar-
les fus cubiertas. Enquadernãr dos per-
fónaSjO n e g o c i o s , © cofasdiftimas. V a -
le c once rtarlas^y hermanarlas, para que 
eftenjlintasy conformes vnacon otraJ 
E N Q V A D É R N A D O R ^ l o -
fidal de enquadernar libros.Enquader-" 
nado,!o ^ue e ñ á ligado con quadernos» 
Defenquadernado,!© que eílà fuelto, y, 
fin orden ni concSerto entre fi. Defen-
qu ader naJjdeCco mp one r/ie sbar at a r. 
""• " E N * 
È N C V B tUftjOciiítár vaá ccfà, 
o nooiantfeflarla.Encubnr hurtos^ncu 
brsr fornicarios jencubrir falias. Encubrí 
cior3.,l= sicahucía.o la que oculta ?ig«íí 
ou"ó maíencio'.E iCubndor.EncuBisrrò 
lo o^uUo.Encubierta, la muger-ta jada> 
q je no íe !e vee el roftrò-
È N C V B ÉR.T A R , cubrircopa 
ños.o Tedas alguna cofa.Encobertar los 
taualios per luto. Vide cobrir. 
E N G V £ N T R/O, vidé füprá en 
centrar. 
. E Ñ C V M B R . A R , fubiraía curD: 
brejenH.randecerjleuantaren alto; Encu 
brado.Vide cumbré. 
É N D E , del aduerbio Lat. Tnde,es 
termino Cafteilanci antiguo y grofero, 
comoyefgetede endéjlèuafitátedeay. 
Componefe como allende,aquêde7por 
en ie^enderaas^ allende. 
E N D E C H A S , canciones triftes, 
y ísíiíeníabíes , que fe líoran fobre los 
muerxos,cuerpo p'refentco en fu fepul-
tVtra,o cenotaphioXatinédícGturhíséníg 
G'.xctl nOínen,anom.Gr^.;'£ía:Tsy3quod 
-vlticmim fighiíicatféu Bné Grácienim 
vàxflf/j extreíTiDtn vocant, id eít carmen 
quód infünere'Undandi gratia çantatar 
ad tibiã. Kaec ex Fefto Pópe'ío. Nonius, 
Nenia inept-urn, & iheenditum carmen, 
quod addüíta precio mulier,que prçfica 
vocabaturijsquibuspropinqui non eC-
fém mortuisexbiberc-Tur. Ac ron dócet 
eíTe fiâitium nomen,a fitnilitudihé Vo-
eis eoruiñjqui quérünturj& dolent. ?or 
otroteriuínoféIlainalaendechaíí¿Así[í©J 
íliá'émosgeñús laiuenubilis cantionis, 
& lugrubiseiulatio, TovjfyvrtS, Go rigy 65. 
que propiamente es el canto triííe de la 
paloroa,o gemido..-Eftè g_en.ero.de vér-
fó atribuyen a Simonides poeta lírico 
áe la ínfula de Gea.Horat.lib.i.CariDí-
títim Ode prima. ;., i 
Sed ne reUBis Mttfa frocax iocis 
C¿&retiá$ésmuner»NmÍÁ,&c._ / 
EíVa palabra endecha , o endechas,es 
Caflelíana^y muy antigua. Êl Maçftrò 
"Mexo Vanegas dize que vale tanto co 
~mò mueftras de ámqrpermafé de indi-
... ... 3 1 ^ 
cla>èòeIpIuraí,coniòlená,áe'Hgòa.>b'di 
reaíbs que fe deriua de inde chas,pòr iú 
dejaceSj como fila"eEidecherã hábiaííé 
cen el defunto, dÍ2!enaols : diíiie como 
ende iacesieftó dize al fin del libro qué 
intituló Agcnia del trãr fuo de la moer 
te;ño me fatisfsze'muchó 7 aunque efté 
varón fue muy dofto.y muy ránto.íu-
àp aoèrfe dicho de jn,& difta,quaO noii 
perfefte difta verba. For quanto los cj 
lloran los muertos, alterados de la psí-
ñGn,y del fentimiento, dexan de profe-
rir aígúoas palabras, y fe las comen , y 
no fe entiende difíinta ŷ etitersmenré 
lo que dizen. Còiu.edehdo la figura di-
cha ecíypíis.i. defe£Bò, como fe puede 
exemplificar en aquel lugar de S/Lucas 
csp.ip. ^t í ia j i cognouijps & tu, & anide 
m bacdietfitA adpacem úht.&c.^í aísíef-
tas tales razones,las Hamaronjertíatá 
Verba, como lo dizè Celiò Rodrg. ¡ib; 
I5í.le£t.anti.c.i5-Y dealli endeeheras, q 
parece mas mürínurar'.que hablar, poi* 
dezirlas razones tru!Jcada5,_y é-ntre die-
tesjentreponiédoíos fufpirqs fcllóccs^ 
y-.gritos,y lapeiamefa: Por orro ñÓbre 
félíaniarípr¿ac3s,qu2fi prxfefías , pof 
que efiran feñalada's para aquel miñifte-
rio;LosantíguoíÍ2S llamaron Carinas^ 
por quanto de Caria fâíían eftas muge-
res j que teníanpárdctilar don en llorar 
los muertos-Taáibíen íás lis mar o ñ Re-
petentes,porque repetisn vna mefma ra 
zon müchas vezes,^ el Italiano las lla-
ma reperitrizes.Eftemodo de Üórar lot, 
muertos {e vfaua en toda Efpaña , p;of(| 
iüan las mujeres detras del cuerpo del 
márídoydefcáb'eíladás.y las hijas tras":e! 
de fui padres, mefapdpre, y dando tatas 
VozeSjCjiíeen la Igleíia nddexaüan^ha-
¿er eVòâcio aios Clérigos, y afsi fe I ç i 
mandó qtie no fuéííen : pero hafla qüe' 
fa'caneí cuerpo a la calls eft an en cafa 
laffientándo;y fe afToman a las ventanas 
a dar gritos quando le Ííeuan,y a que no 
fe íes concede ir tras el :*y dizeñ mil im'-
pertinencias.Eri vnádelas leyes , dê las 
dozetablas/e les vedo Vías mugeresv q. 
en lás obfeíjúias?y entierros^o fe mefaf 
fçn-j-m aratuíTenIa" cari., Ia qual dixe en 
ei titulo de ÍDcnptibus rur.erus:í& fspul 
chús.-MxUeresge&âS ne radanto- . 
Algunos quieren que eodchas val-
ga tamo como indichas , conoiene a ía-
ber maldiciones^ defdicha-spor lo q-ne 
dizen lo; que lloran Ies muertos. Hatea 
dofetTÍñesjdefdichsdos, deuiéturadosj 
maididendoeldiajy U hora en que co-
nocieron al difunto, pues fue para per-
derlc,y. au a echando fohre fi maldicio-
nes. y fobre rodo aquello que Ies pare-
ce a^er íido ocsf.ony caufa dela muer-
te. Vr. foío exemplo cafero apuntaré 
rouy fabielo de todosjque fon las copias 
de las endechas. 
Parisme mi madre 
'. P'Tianocbe ¡feúra. 
Cubrióme de luto* 
• Fálfome ventura^el 
Dsuid haze endechas fobre la muerte 
deSati!, y de lonatas, fobre ia muer re 
de fu hijo Al>faIon,y lob, fobre fu mi fe 
lia y de^uenturajcoritãcofe ya entie ios 
niuertosjy haziendofe tn vida las obfe-
quias. Par tic alármentelos ludios-.tenia 
por cererrsoriia muy recebida ir a í i orar 
fobre la fepu'tu :a del difunto^ afsi quá 
do di-^eíó a Marta,que el Señor venia, 
«k-xò Uvifita délos que.auisn venido a 
dsile st pefame, v faiiepdo a recebirle 
en.Lendieron íuaa llorar fobre el fepul-
CfO de. Lazaro... . „ 
Vn Brocerbio muy co'munj que dize 
la ludia d^Zsragoça t que cegó i io jado 
duelos ágenosle entiende afsi, que efra 
tenia por òncio alquilarfe para üorar 
los muerto; de fu nación, y tanto Uorò 
que vino a cegar. 
E N D E M O N I A D .Quique tie 




; E N D . S U E Z AR.emenda^y.boL-
.aer en derecho lo.que.iua tuerto, y fae-
-ra de regU.Endereçar vn negoçioienca 
piinarLer-omo vaya bié-goiadoj de! vet 
ho Lar.Dirigere>diréiar).y cõia.particu 
la enenderecar.^ndereca; fevrs cofa?et! 
heftaríe y poñerfederecha. Vide dere-
cho. Endere2Cote,termino ^jugadores 
de axedre?, acomoda fe qaldo echamos 
la msno a alguna coía,}' tocar.dola ía de 
xamosíín moserla, como ei cuento de 
les que cornisn en vn plato. 
E N D I A B L A. D O,vide diablo. 
E N D I B I A , yerus conocida, ef-
criue delia Diofco.rides lib. 2. cap. 121. 
Lísrasfe en Latin Intybus, de donde di-
ximos primeroInrybia5y corruptamen-
te endibia.Debajo deO-e nombre gene-
ral fe comprehenden muchas efpecies 
de endibi3,afsi delas agreOes, como de 
las domefiicas.y cultiuadas, conuienea 
faber ía chicoria,la caroarroja,la efearo 
la., &c. Vnas delias fon amargas, otras 
dulces,algunas blandas,y otras afperas. 
Virgil. lib.i.Georg. 
. E i ¿imatis intuhs:fibrís. 
E N D I L G A R , vale encaminar; 
quaít indirgar,<le iojSc diiigo;gis. 
E N D R I N A , vnaeípecie de cí-
ruebs de queay ab^ndanciaen muchos 
lugares de Efpaña , es fruta muy fana y . 
f^brofa.y por fer negras hazen compa-
ración delias, diziendo ,es negra como 
vnaendrin3jei vocablo pareceeflarco-
rrompido del G r i e g o ^ v J ^ p s , dendroS 
arboi,y de allidendrina , fruta decieito~ 
árbol,pero mas quadra auexfe corrom-
pido del nombre AndfiajCÍuííad de Ma-
cedonia, o de los pueblos Andrios, que 
eftan en ía Galia Ctfai] ína. Endrino , el 
árbol.Endrinaijdonde fecrian eflos ar-
boles^ es vn íugar a las faldas de la fie 
rra de la Peña de Francia. 
E N D V L Z A R , hazer duhe, y es 
termino de pimore^en materia de fom 
bras.quando no fon fuertesjy lasque lo 
fon llaman crudiasrlas vnas fon para pin 
turas delexos,y lasotras.para de cerca. 
E N D V R A.R j apretar,efeatimar, 
guardar auaramente aporque aiauaro 
Uamamosduro,fegun eiprouerbio^mas 
da el duro que el defnudo. 
E N D V R E C E R S E,hazerfe da 
ro:coiHoabiãdaríe^hazeífeblando.En^ 
dure» 
E M E 
durecido,Io qa è fé ha hecho i3urõ,y por 
translacion,elprocerbojeliíilpio,y defa 
piadado. 
EN^E A S,es nombréÕriegò,^alé 
r^nto como el celebrado , el enfalsado 
en virtud,deLverbo&nM,ÁÉn«o,Utida; 
EneaSjhijo de Venoé,y de Anchtfes, is 
(is el renombre de pío, por auer facade» 
fobre fus hombros a fu viejopadre j U 
noche que los Griegos abrafaroti i T r d 
ya,y fue el fugeto de la obra heroica j-cj 
Virgilio compufojicticuiadaia Eneida: 
E N E B R O , árbol conocido , cuya 
madera es fuauernente olorofa j y dura 
muchos años fin corrotnperfe, fu fruta 
lUmatriosaebririaSjquafi enebrinas. E -
cha el árbol cieíia gomâ, femejaníe a U 
almázigájy della, y del azeyte'dé l i íi-
mientedelino fe hazé el barniz liquido 
de que vfan los pintores para dar luítrá 
a las pinturas, y los efpáderos para bar-
nizar goarniciones de efpadas j y oíros 
hierros: eíia goma, por (i es la que vul-
g^rrnente llamamos en Gsftiila graíTa^ 
con que adereçãn elpapeíf y él pergami 
colos que eícriuen libros de mano., y 
mareriaSí 
E N E C H A D C e í niácalqüal füs 
padres han defatnparado, y echadole a 
las puertas delalglefia, o de perfona 
panicularjo dexadoleenelcampo,o eo 
Cjtro lugaí-jpara que jamás fe fepa cuyo 
hijo es,y quede a la ventura de viüir, o 
niorir,topando con el hombres,ofieras 
õ pereciendo de hambre: y en eftos t i -
les fe-han viíld cofas xnarauiUo'fas,y pro 
digiofastfeael primei exemplo de Moy 
fes,Exod.cap.¿.-Que duiendo mandada 
Faraón matar todos los niños varones, 
hijos delas Hebreas.,quéauieridòleefr 
condido fus padres por efpácip de tres 
irefes,por no fer defeubiertos determi-
naron de echarle en el río,cerf ãdole de-
tro de vna cefta embetunada, y que fuef 
fe a fus auenturaSjy acertó a eftar lá hija 
de Earaon holgandofe a la nberá,y reco 
giendoia^allò el niño, y diole a criar a 
fu tnefma madre , y llaríiole Moyfen* 
porque leaKiafacadodelasaguajiiyprcí 
hjjòíea EÃe fué èt caudillo áê los híjtís 
de IfraeljOuelOs fàçddél câtiútíèrio dg 
E^ypío,y los truxo por el dsfiercO, i Id 
tierna de protnifiòn;Romulo, y Rèaíó^ 
criados por vna Loba; Egiftiò ¿ hijo de 
TyeO:es,y dé fú propia Hijaspoí voâ Cá 
braSetnÍrarnjs,poí vná Palórna íínda^ 
ío,porVnás abejas que le jidnián iñiel 
en la boca;Laà mefínascHarúri â Hiero 
CicHiand ^ÁPeíiás didleChé Vni ^e-
gua^ Cyrd vnáperraja ÂtHalàntà V R S 
OÍrá,a Habis vria Giéruã:y dtra aTele-
pho ^ hijo de fíercülés :'de'dondettímoi 
nombre^ A Éòld,y Becróihijós dé fsfcp-
tuno> vna Vaca: yuPiiidaro cuenta dfra 
cofaincrêiMe(01iíiípi.i5í.)q«elamojhi 
j o de Apola,y dg: Euadne,hijá dé Nep-
tuno/ue echadoâínòrií/y qué dos dr¿ 
gdñes le CriarOtí ;pamehdòie-mièlèij-lí 
bocà.Tddds eítos, y .otrosíDuchos qíi¿ 
fugrõ enechadcsíy-eíçpaeftos pãra.qtie 
murieñen de^hãísrêvo felcs.cõmieSeri; 
fieraSjy âues dé rápiñárhíllarBnen ellas-
mas piedad qucenTus .propios padreŝ  
o abuelos,y vinieron a fer MonarcBas, 
Rç-yes^y gfãc!es:pèrfonages;Etefié::ha:r 
los hijos fe ha.vfadoíieíripre , y edetra 
efto haíidifpueflo las leyesj dando á lüff 
padres pdr. parricidás, y caftigañdcíids 
cdmotales,efpeciaíiííetftequaridb cort 
efetd Hán perecidojy para oísíar ran gra 
crueldadidra ld Hagan por encebrir lüs 
ilicitds toncübitds,oTa.por ferta pobres-
que rid lòs puedafl criar: ay erí .todaS lis. 
Republicas y lu;garés populofbsj cierti 
Cafa de piedad.a'ddnde poníendolcfs en-
vn;rorrío,y llaTíjarido, o háziendo feáat 
Como dexao criatuFa^h crteieri adenfrojf 
y laçrián. E n f oféídoáy erí cierta parttí 
de la.Igíeíia:ínayor;vn piiaftron,que [it 
toan la piedra,a dondelospoaen: y d é 
ãlli los íletímãCriar:al;haí^itaiderGac 
derial don Pedro<>orifatezdfí Mendct 
çajycâda año,dia de nueftra Señora de' 
Setiembrejfe-vieriêá regiftrar las-imais' 
jnuy folemntí j y afsieh todo el Reynoi 
de Toledoji losexpoíixos Háman niños 
de la piedra^Goii todos eííos fus traba-
tiuaí-} .y •érítre otras., queTe prefutne fer 
lira píoiííiWMfa ce mero;yniju^iosj fon 
Ubres-ée. la^arria" poceRad; por àsr s -
ch.o's--á¿crgü.6s:: y •cy- áU^Xi-ei paíirequs 
echo iu hijo en U piedra ; por no í̂e pe-
der, crhr.í^sui'ére cobraño;, deuereili-
tüir'todó-élgiílo^ue.bin,.hecho cõ.ej, 
y- ir£ÍaaHO<í<J-.ie'!«cfiò'.pbdo CTiarlej-Çn pe-
tuyr^Yporqy e. ío dero a $ n<r c s 'de m i. rr.t-
túyto.ínretnito a íurlu^sref'; = • 
fems?3nteaii}iní>)o^Ti la forms, r. Cícjue 
difere'nxe'tía (a'&or^EfcríKe delis D-ioíc. 
Es e! nomsreiGxicgp^sw^dyi a-neihu'tn, 
genus rherbarWnKodprLçj-ecjam hodie 
ia ofÊcinií nomen retinen , ruítas-.nio-
aenSyTQriuiira&áaias!, & íingultüscohi-
î eDS- Vid.e Píiniu aijli-k 2,01cap.18¿ ^ ; • 
: E N £ M I .G 0;-e[ que no rolo.noes 
arnÍRO,pero es adiierfoiiG^bfolotamen 
te fe soma-por ei cíemoniOjjpcr fer ene-
migo vniuSrCsldcl linage IiumaíiO', y 
r(ii«itro ada«ifaTÍp-;P.rQuefbÍo.. A.l ene*' 
R Í igio- la ¡pneiite de. p Lata.-De, los en^rfií-
JÍ.3 .aííu £ 'manosm aece; Qija í qui eraeríe-
migo deuédffc cuydadá-^poesrpara hai' 
z.ar mal;al:[iiasikç<tie tíasrdid elapetõ 
LO-jdcis: ven;gí_nç2,ym.ó:ie pueden 'medir 
£uêrc2$,coai&iéTÇ2s,ãonéc ay ardMefj'y 
ua jí:ci-ones.:£netiíí g 3algunas veies" v a -
ie^taíito cdmQ;en.einiíiafi-£nerniga'jpor, 
Iz:amiga que algtanror-íjuiere bien/y ella 
ijo ieicíífrefpaíidé çoõ la;mefffla -vaiun 
tadTTeràjhio vfááipvderpoetaSjCom'd dul 
ce enemiga:;a3¿a;?pdr quié .fnaerôiU.(í-ri. 
53;..-p:ar.7-.pbr cfta:paUbra enemigofe en 
tiende aqael qíre^matò-el padrejoUifla-
áre?ó»tro,pariente'háftajelqúarto:gca¿ 
dojp.qüeLe mouiopleytocde feruidum-
brê,:aqaele acufò^atai-iiierrb i-quefi 
£ueflejxrouadit>¿ quelle matariê por elidi 
o quepèrcfenâ Enieiniir-o,© qirelodcfie 
rrafiaiijOqueletoniarisn por ende to-
do Idi'fuy 0,0 ia mayor parteroíiio tiene 
'defafiadbie's fxj enemig^vfegiíiifuéfo de 
E N E M I S T A D/m'inT'idtia. • 
E M E R G I A, ía faerça que encie'-
rrzñ en íi algunas palabras pícñsáas , y 
dichas CQÍÍ cieiro efpiríiu , que nos pu-
bÜcanl'o que caiUn.EÍ nombre es Gris 
ga^vifyicxA'ls ex Te mouens^gitatioj 
ficaciájfeu operario interior, qu^ eñ ve 
luti via ao dux ad exceriorem corporis 
àíhim. 
E N = E U G V M E N O Í esnombre 
Griegojy-dela me Tm a rayz' q ,energia> 
a-verboGfEco, Eft^^sajCíiergóOjin ope 
re fum.operOí jefficlo j.y afsi vale tanto, 
c o ni o 3 &f uu s im o a gir sttís y porq nu nc a. 
eOâ quedo con el defafToisiego que tie 
ñe,}' alteracícn dela colera ãdufta jqus 
le rurba Ta razo^y llamamos a los ende 
moniadoienergumenoSjpor la inquie-
tud en que íespone el enemigo^qoe ro-
pen-lòsTeQidos^y fe defpedaçan las car" 
hes j-y Te precipitan: y támbieo porque 
losdelaraicompiexio eftan difpuefíoí 
con fu ter'réftre melancolia a ía tal oprfi 
fión-jObigamos que fe ílamã^nergume-
nos^por ia eficacia y pode? que el demo 
nio tiéñé fobre ello's-.y porq obra en e-
liostemedoloíòprimidos.Tiene la Igle 
fia Católica excrcifmos, para echar ef-
tos 'demonios de íoscuerposiy hanfe viC 
.tocoraímarauilloíasen eña materia; V e 
ras ai padre Martin del R.io , en fus difj 
quifi-ciones magicas.' 
E N E K I Z A R. S E,íeusntarfelos 
cabellos en alteren la forma que eí eri-
ço Leaánt'a las puas, de que eíià vefiido.' 
E N E R O , el mes primero del año, 
y como pijerta de^a íanua,y el vnoj y eí 
ocro nombre alano/juod'huic D eo co-
fecratum erat, omne principium ¿y afsi 
en eñé mesfefíguráua con dos roAroSp 
por qúanco mira al fin delaño pafTsdOjy 
•alpfsnèipio délqae entfa.-Brifss'deEne 
r6,fóíícaEorze<íiasdeO:e ines,en los qua 
lesélíñar eftâ quietó y tranquilo. L o i 
Poetas 
poetas los \\z rr.src- Haky oneoSjce Hai 
í ^or.e, hija de Eolo, qae fexóoirtio en 
áceiy pone fa nido en eí maFjy faca Tus 
Buenos en uetcd-asjy en otros íiete los 
crii.Proaerbio.Eipoilo-de-EnerojAÍàn 
luanescotnedero: • -. 
- >-íe¿ÍKO del-^erbo 
Lstm^tsftídio.dis.a faííu vnMn- prop ríe 
f»&;diO;e£ cumfaftu quodaxn corenino; 
•Imíeniss &U&m , fi te hic faflidit ^áiexis . • 
: - Eíífads al gníVoa vezes el mSjar. Ho 
xar.lib.r.íerm.Satyra 2.;- -
5VTÍÍm fff&riensfafhdfs ommarfrater " 
- -Enfádala arrogancia delJiorobre izn 
ipeftinéte el repetir voa cofa muciias ve 
zes^ápo£ÊadeiiaipQrtuno,y otrasmu?-
chss cofavdequefeiian hecho diícar-
íb^qcr'e por nombre tienen.enfados; -
E N F A D O S O S . l o s i u i p o r r j n o s 
e-í^eFtjRiteç.Hrfaáa.Lsi^F^ííidíu-rn'. 
. - E N F A L D A R ,-IoqtieeíLitino 
lí^fna'-p^trng-erejrecoger b:s:faídas,pa-i-
ra andar mas defeiabaeka^que vulgar-
xtiSère tíezifflosponer fakUlen cjnra;y 
fes dererminarfe de veras 3 haz-er vna co 
fâ -con" liberalidad y preñeza , Vide 
faWa. 
E X F A R D E L A K . , recoger en 
^sÊssd^lísiáíl-verbo farcio. cis. fartú^ 
a quo fardei, y de aiirenfardelar. Vide 
farde', 
E N F E R M O nombre Latino 
fÁêtroa^qifa&soa ñmiuSjimbeciUis, de 
biíiíjiar'guidus.Yno fcío iíamamosen-
íeímos-aios 'hombres ,yaJosanim3Íes 
1>ri.ií-o5,^aandonoeíí:an con Talud 3 mas 
«ámbíehalosafbo'irs: 'Enfermar, caer 
feíakJ .^nferirie dád;Ía ^adffpoficion.En-
&*rinho,ei vaienidinario,q'uetrae la fa-
Jtrd tátfy^íifcbéadà^pcae muchas veaĉ s 
en la camagüe por otro no-mbre llama 
ach^qüknto^Gomer haíta enfermar, y 
avunarhafta fanaiy 
' E N F E R M E R I A S elquanodo 
de cüral^senfermo'SjGrscé NacroKo îw 
X^ofocomiõjVaíetudinarium^sulocus, 
ífaQuoxgToEicwrantur.. 
E N F IN,fin3Íznente3Io-qúeelLái 
tino dize tandem. 
E N F I N T A , vale tato como 6n* 
gimientOjO 6cci6.D-eOe teríniiío vfa la 
ley de la partidajíe'ge Snali, titur. past: 
y .& Ucarta de venta f ueí?e :fecha por 
r I T E 0 3 i3v:de fupra verbo 
-E¡i7sliíTeoíi.-.^': - • -. 
E N F L A Q U E C E R , p e r d e r dé 
las carnes,y de ias fuerças debilitar. E n -
ñaquecerfu csafajdebiiítarla.EíiSaque-
ceríeípararfe ñaco;-Vide fiacoi-
E N r & A S C A R S E , vale lo mef 
-mo qusençar^srfeírafcasTonlas matas 
baxasde las carraícas, quafe enrielan 
vnss con erras - y Iorque entran per el 
tai monte baxo,fe trauan a cada paffo, y 
no pueden- 'csníinar por el:- Es^fiombre 
-Tofcsíjofrsfche'jiefrondedegHalberi; 
Videfrafqueta/ - i • -* • 
E N F R E N A,R, echar el freno al 
'C3U3Íio, .y-tsmlíien- ^jnaeíkaile -con el 
haziendoWqae fe recop,y.qiie psre>y( 
-obedezca ál freno,-Vadefíeaoye&fréna^ 
íejmernrarfe. ' 
E>j F R J A reduzir 3 fno ío que 
•efti caíientejComo: enfriar eia-guayy. eí 
vi n o. E n fria r fe j er al gu n 23 vê eŝ p erd es1, 
«i impetcí, y furor co que acometernoá 
alguna cofa, v oluidarfe. Enfriadera ¿el 
vafo en que fe enfria;Vide frio.1 
- E N F V N D A R , poner en la faadá 
cómalas almohadas: ' • 
•; B-N G A Y'T'-A R., muchas vízeíva'-
le tanto como enganar con palabras y 
promcfasjV trayendo tanta variedad de 
•raíonesjqaanias nene colores vna^gay-
tá , con que defatma-, y deslumbra - ai 
que quiere engañar eí-chailatan. -Vide 
E N G A L A N A R, poner galano. 
íBngalanaríe.Vide:gala. • •- = 
E N G A ñ O", Lat.fraus dolus, dixo 
fedeía palabra gaí ieum,quevale€Íbo-
degonjO taberna fecreta-donde fe ven-
deel gato por liebreyv hazé pagar muy 
bieneiefeote a los'forafteros que van 
allí a comerjy ni mas ni menos las caíí-
!Í3s# fotãno- delas râèersSjquetambié 
engañan a e ü o s , dándoles a entender q 
- fon rnugeres honeftaStO fe diso engaño 
de gana.y el e.niacréri'ente'iafinificacip, 
porque-ficíIíTiente Ce engaña el cü-e tie-
ne codÊciade vna cofa.y da por ella mas 
de lo quevaléty el queengaña,musftra 
-voíuí^dy gana de Vna cofa,yhazeoíraf 
o deen^que nie^y ganaivporque el en 
-gifiadbTiem^e-ciuédapjerdidcro} y fe-
g;&íi'c3rõ!oBouH!o-es psUí>ra Frácefá. 
- Éógigñier.ideíV fallereab ingén}o,porq 
é l que eogaña.es ingeniofo y aítuEo.En 
gaáárfe'jno'-eftar'cierto en•íavièrda.a.En 
• gañófojíofíiro.'En-g^Óa'dorjel burla dor. 
; Deren^año',d€feoga5ac > defengañaco. 
De2Ímosmal.eíigañojComoJdoíus ma-
los. . 
"E N G A R A. "B A T A R:, afiríe vna 
• coíá- con.otrajCotn6 con :garabatos. V i -
de garabato. 
• E Ñ G A R B ARyfofcirfela perdiz, 
-o otrà aue a lo mis aíto de ia carratc»,o 
pino.Vide Garbo. :: ? -: 
•• E N G A R G A-Ñ T;:A R, meter to- . 
do elpieen eleftriuo, baila la gargamí * 
'deí,es caaallerja'-iBas firmei que galana, 
-aanqneíuele rcrpeíigfrofajpor no poder 
'facar facílíDenre el pie dei eírriuò. /: r 
E N G A R R A F A R , afir s]guna 
ĈQ̂ a con las garras ,. © coa los garfios; 
En^arfafadõ-Vide garra/Si gar So. -v 
r:.;E~N;G A S T ARâefebèucr^nàxo-
fá en otra,como fe esgafta-la-piedra^ pra 
«foÉoen elorojy Lai eíríBlero'as, o'.éícu • 
'<3et2srda armas^a'pie^as de plata,Dho-
engaftar,quafi encausar, por-qúe las 
pieçasrque fe engaíhm,.y el foliage dc-
llas,fe.hazecon eísnakes, que eti Grie-
go fe llamánuencaji ñicbf, porque fe, la-
bran con fuego. 0:ros quieren que fea 
p,alatía T o fea na í ngü-'a ft a re,porq tié;t o-
?do aquello enque-fe Ka de encaxar lá 
piedra,o el emble-ma^o'efcudOjfe gafta, 
-y fe ahonda dela,pieç,a : o fe dixo quafi 
•iniuftar emporquéia predrarque íê engaf-
ú f e ajuftacon la materia en queTeen-
•gaOaiqus parece masfer nacida alliquC 
• E N G A T A R í vale comurosenía 
enganar,tomada la comparación del ga 
tOjquandoqmeréaíitalraton. 
E N G A V I L L A R , hazergaai-
IHs de farmientos.Viáe giuiUa. 
E N.G A Z A R,:encadenar «na cué 
ta con o l i s c ó n hilo de oro,o de platíjO 
alambre. Puede iraerorigen del verbo 
•Hebreo "li gaça^, que vaie deíTaf;r3de^ 
farar̂ y corcany queelen. íe. mude la íí» 
niñeacionjy valga afir y juntar. Lo mef-
-Tnò-finifica el verbo I j l g^Çar, excidere 
fuccidere^iuidere^ o fea del verbo h l l 
gsçaíjqne valeafir alguria cofa : cuentaí 
engaçsda^o rofariosengaçados. E i pa-
dre fray Pedro dè-Palencia^di^equedef 
te ^ gaçalyafirjesalguaTriL qu.e prende 
y a fe. - : • • . 
E N G E N D / R A R , Lat-generari?; 
engédrar odio en los ánimos de ios que 
-nos juzgan por arrogantes; Engendrar 
malos humoresjpiedra poftemaj&c. E I J 
lo demás confults los PhiScos-qiieefcrí 
uen libros de generatione.Engendrado, 
- el produzido de otro, 
% È N G O L E A R S Extermino naiif 
iico,quandb laí-galerãSjO otros yageie$ 
d^San^e ir tierra a rierra, y ftmetenes 
el goífo^atraueíandolepor donde nò v ê 
otro qae agua y cíalo. Eogolfa'rfe en ai-, 
negokio'diñcu:tdfo)e5 terroino muy, 
•»Tá'do;Vide^gòlíb^--v:;^ r.-.'--
E N G O L O N U R I N Á R S É . v a 
fei-en-greyrfes^ ñjírtener el refpeto aios 
demás deuidpjCOinQ híze la golondriu 
iía.7queXe;cntra en^acafajy haze fa nido 
en la techumbre d^ílá jCántajy ¡feTego^í 
ja con gran libertadl e inquieta alfeñor 
della., ya vezésleiecha eleftiercoitan 
pe'qudktal.í^^el.ajCara^cG-mo.h^ziero'n 
las golondrinaSíaifanto T o bias, que ça 
iye.QdoleTobceÍAi^.os]eçegar<snViyi-
;de goiloñdrina.- . y. . " •- V -•,..; ;, 
v E N G O R J ^ A Rjengroffarjponeç 
fe gordo. Vide gordo. „ 
o E N G R A NrD E C E Ryexagera^ 
leuantar3.hazergi;andeyna coí>.-v 
E H G ^ E L R , alegrar, regozijar^ 
dar aias para que alguno fe leu t̂eva ma* 
y.ores,y de allí erigréyíftideía'aní 
D i ¿o fe de U p-aiab'ra Francefa^grejque 
valecontsnto.,.akgria, prendre, engre^ 
¿que» animo ferre , porque ei contento 
y alégrelo mueftra.en el fembiante y 
•gallan dia. ' 
E N G R O S A RJiázer gruefede-
Z'mosq fe te engraeíia íaviíta al riiyn» 
^ paefto en lagar alto, no conoce s io5 
amigos viejos,ni alcança a verlos. 
E N G R V D O,-la taluina que fe-ha 
7e-de-la harina ^defatada en 3gua,conq 
fe pegan las cofas de papel, y de Heneo, 
como las demaderaconlacola. D i x o -
fs éngrudo5qu¿íi-engludo, del nombre 
Lnino gluté,añad¡fidole la panícula en 
Gr^cè,xaAAa;colls:engrudar,&c. 
£ N G V L L I R,tfagar la viada, fin 
mafcarUjde guUa,q esia garganta, por 
q^e luego va a paííar poreíUiíín moier 
Te primero entre las muelas. 
- E N H A S T I A Atener hafíio. Vi -
de enfadsndedonde fe dtx* enfaítiar, y 
enhaftar^y enfaíiidiar.Vide haílío. 
E N H 5 S T A R , leoantai" en aleo, 
vocab'o tomado de las lanjas , o aftas, 
quando las leuantan en alto,quaíi ena í-
tanenhteftoei leuantadojderechojcue-
Hiherguido.No qdar ISça eñhiefta,auer 
-vêeido los enero'sgoSjíinqlesquedepo 
der para renonar la guerra,©la batalla. 
E N H B C H I Z A R . Vide hechí-




E N I G M A,es nóbre GriegOjKwy^cs 
±njgma,es vnaefcnra alegoría, o quef 
tío y pregunta enga5ofa,y entricada» in 
uétada al aluedrio del que la propone, 
tal fue la qSanfonpropufo,Iudicu c.14. 
Delq comía falio el nianjar,y del fuerte 
ladalçura.Dixofedelverbo^míTír^oÚ* 
curé loquorjinuo.EnigraaticoJo que fe 
propone con efeuridad. 
- E N L A Z A R,trauar vna cofa con 
otra^con lazos,o meter en el lazo. Enla 
xarfe, enredarfe: enlazado^nlazarnien 
to.Oefenlazarfe,defaíírfe. 
E N L O D A R , enfuciar con lodo-
Primera partea. 
Eálodatfe.Snifíca-alg^ñás véáss Gsfa'^ 
fe'maijdeoíaosra-que Kiãchevnó laiiíni- • 
pieza de;falína"ge:emocad.6¿&c*':' 
E N L V ;T A R,poner lutoreniotado 
VÍáe lato.- • 
•- E N'M A 'G -R É C E R S É , ponerfe 
magro.Vide msgro. 
• ; "E-NM a-S C A R A R S,E, pônèrfô 
írHafcara , dísfeaçarfe. £n tria fear ad o , ei 
'dísfraçadd. 
E M B N O A R, corregir el íricrr Oj 
del verbo'Larind.emendo.d-a-SíCorrígo, 
quaíi a mendàpúrgo . Emendar la vida: 
e rrtendsrla plana los niños , y corregir-
'Ia:erníéda,ei caftigo^aiédsdojeí qfe ha 
corregiáorerriiédaSjGerñédaciones, las 
correcciones de-las erratas en los l i -
broi. 
' E N M V D È C É R;quedár mudo. 
E N E G R E G ER-iornarnegro; 
' E N N - O B L E C E%y i k f b a r 3 co-
mo ennoblecer va linage, elq en el ha 
faíiáo famofo en armaSjO en leiras,o en 
fariEidad. Ennoblecer vn pueblo, ador-
narle de buenos- edificios, y íaeínorias» 
Vide noble. • • -
E N O j A Ryerifaõar, poner en cele* 
rajirriiar , alíerar: ehojarfe i/eniaúaifej 
&c.Enojado, ayrado de enojo.Llama-
nios enojo lo q nos da pena y íihfabor, 
y particularméte nos inquieta quaíquie 
ra cofa q nos iaftitr.e en los ojos,l os qui' 
les eftimamos ea canto , q para encare-
cer lo q amamos ó guardamoSjdesirnos 
atnarla,o guardarla;cci0íG a los ojos 4e 
la cara.O fedixo enojOjla pefádübre ,ía 
colera, y ia ira; por^ luego fe echa de 
ver en los ojos,^ feenciedéjy fe.inflamã 
o fea darnos alguna coíaen ojo, por'q 
apartaaios loso jo» delia, como cofa q 
aborrecemos.Algunos quiere fe aya di 
cho eiojo, denoxius.a.oi. quod nocerj 
y aísi del daño y agrauio q recebinios 
nos enojamos. 
- E N O j O S Ojél faüidiofo, q daeho-
jo:enojadizo, o elque facilmente fe éno 
ja,o haze del enojado; 
E N O R ME.quaíi íinenofinavmag 
num,fine menfura,nimium,eo quod nor 
mam & menfuram excedat, esprepta-
y y Ktcfitâ 
ibeBtnormajla efquaáí^U regla^ el .car 
tabba del architefto, ò ehtãUadorty xpQ 
tsforicametite f initoUleyjU forsiibla 
efíHoajuPradó y medidc^y po^qüe algá 
nos pecadoà fon grandes y defpropor-
cioríádoSjfõs iláirsariiosenoriDe'Sjy enür 
inifsioios. . 
È W Q^y I L L Ò T R A R S E , Tê -
boíuerf'e vna cofa con otra. Dixbfe de 
quiítotro,que ValeeblenguaTofcana, 
qocl'alt'ro ja^úelotfóitefñiín-o bárbaro 
y fáysgeSjCQíiqáe finificsn la cofa innó 
irsinadajquai lã ecncibexi Sn fu pecho ,-y 
no tkne-rerinín'Oíhi vocablo propio, có 
^•.lenoíTibraria.Enqüilloíradcrebuelío 
y diñciilcoro en-fi,qücpor fcr tai e í v o -
cabío-nó le éxprímeRi 
E N R A M A R , p o n e r rsmosa ías 
puertas, qué fè hazê por feñaí de nefta. 
Enramada , U choça , y cubierta qu e Cè 
há xc de ramosjpára tener íccnbrai Vide 
ramo. 
E N. R.É D A RjEtieterenia redjy pd í 
inetsfora poqer cizaña, entrevnos y 
otroS;reboluièndoÍõ's: enredar cuetoSj 
y mentírasjtrauar muchas cofaSjVnas có 
orras. ^nredaderás, rougéres embufie--
ras.que van y vienen COÍÍ c i ientóSjy có 
chumes.Enrédarfé i rêboluerfejy entre 
ñieterfe c ó perrona qiie defpues no pufi 
da derafirTe deUá¿ Énredojla mentira, o 
patraña bien cO&pueftàjaohde diuerfas 
perfóna; vi&rieñ a eílar en trabajo. 
E N R Í E ) A R -el càn , áçomar et 
perro, termino antiguo j formado de U 
letra r.dicha por eílp caniná. 
. E N & í Q^V É.-es nòaibré Alemaii 
Hínrich. vaie tanro córnó hóbrepriri-
cipsi?de gran cãfla y iitlage^pôderofajy 
de mucha hacienda : heojos tenido eri 
Cíí'fiíia quatro Reyes Enriques. Eí pii 
in?ro que fue hijo dei Rey dó Alófo e[ 
bneno.muao eii Palécia^é vngolpe 3 
va^ t5xa,q cayo de vn texado. E:,íegun 
do fue hermanodet Rey don Pedro el 
çruel;al qüai el mató.- E l tercero eftàen 
terradoentiíediodfílaígieíxà de! tnonef 
teriode S.Francifco éh Mádrid.Éíqüar 
to que lUtharó elenfermOjhijo'dei Rey 
don Iiian el fegCÍdOihermano de la Rey 
ha Catolica.dcña Yfabel. 
E N R l O _ V B Z , de Enrique fe 
deriuo el nombré patrehimico Enri-
quez, ay cafas defte apellido iluítrifsi-
inas en Cafí iíla . 
E jST R1 Q:V Ê G E R. Vide riquez-a. 
ÈrSTRI S C A R S E , roeteríe en* 
t r e rA fe o s. V i d e ri fe o. 
E N R í Z A R j eniengüa antigua, 
irritar. 
E N " R I Z A R , éntortijarfe el ca-
beilo.Vide rico. 
E N R O N Q U E C E R S E . V i * 
de ronco. 
E N R O S C À R i torcer a modo 
de rofca:enrcfc3rfe¿ reboiuerfe en rç-
dondOiCOtno haze U tulebía :enrofca-
do,&c.ViderCffca. 
E N R V B Í A R j poner los cabé-
ÍIos dé color encendida,a muchos les es 
hatur3Í>y ctros.partictilarmeme muge-
res los haien rubios con legiaSjy fahû -
merios.May shfigua és ia legia para en 
rubíar los csbellós: pues Caron hizo 
ínericion delío.Mulier'esmfírj. cinere cur 
piUtm v-ngítaham vt rttíiHus fjfrt criniSi 
Vide rubio; 
' E N S A Y A Rjvale bazer prueu^jy. 
dixofe del veibó Tofcanó afíVggiarè 
per acurataméte fêtire,onde f} dize afía 
ggiáre el vino.Eílo dizeFíãcifco Alum 
no deFerrarafen fn dicciònano llamadcí 
iFabrica 3: inúdcEn ífpsña víamos def 
teterminOjCn eíexamè q hàzemos dei 
orojv plata^y los detnss meiales.-y es ter 
mino muy vfgdo;y ay oficio ehlascafas 
deía moneda deeñfayadór. 
E N S A Y O R , Ia dicha prúeuá 
dé bódad y fíneza.y algunas vezes fini.* 
fica el embiiOe dé alguna perfona , q có 
faKedad y métira ños quiere engañar, y: 
ha7ér pi ueua 3nofotrOí:enfayo,la pruè 
ba q fe haze de algu 2 dio publico,quádo 
primero feprueua en fécretOjComoen 
íayo de torneo, d otrtí exercício, de ar« 
mas^ntayo,entreloscomediãies3laprue' 
uaq hazen antes de íáiir ai teatro. 
E N S A L ç A Rjengridecerjleuantar 
éñaltò,dein,Sí exceifbs.a.m-ÉnfsIçsGò 
el ledãudo^ngfãdecidojenfalçamiéro; 
E N S A L M O , cieno xüh do de cu-. 
rarcó pra'dones-̂ v.nas vezes folas, erras 
spucanáa-iuíitaraéceaíguaosremedioç, 
ERfáí-íTíadores,lo*-q.ae'curan conenfai-
ír?o5. Toca el examinar ios tales * a ios 
íeâor-es Obifpos,}' a ios tenores Inqui-
ñdores Apoftoíicos.Verasa Cirueiq en 
el librito que hizo corra lás fuperfíicip-
nes:y a Martin dei Rio j en fus difquiíi-
cior.es magicas. En Caí mar a vno,a vezes 
finifica defcalatraríC; porque t'!ene:nece 
íiáad de que le até alguna venda a la ca-
b é o s l e las quales fuelen vfarlos enfal-
road ores ̂ endiziend olas priíi3er6,y hâ -
z:endo con ellas cierras crozes, fobrela 
prarte Llagada^harida. Dixeronfe enfal 
rnos y porqdc ordinario vfan de verfos 
del Pfalterio-y ¿éÜps con.las: íeírasini-
ciatioas de letra por verfo, oporpaTte, 
hazea ynss fortijasj para diuer fas cafer* 
inedsdes. Todo ef ío ha d&paíTar por la 
cefura de los dichos feñores, y lo demás 
es todo fuperfnnoi). 
E N S A L A D A,el plato deveráu-
ras-que fe íiruea !a me Ta , y porque le 
écHsn faU para que tenga mas. güi lo , y 
corrija fu frialdad.fe llamo ecfaUda:eair 
piecafe con ella la cena,)' ía mas ordlna 
ría es la de las lechugas,y afsi dixb M a r 
ciallib.13. 
CUucLerecpte anas laquea folehat a&o-
, ram, 
t>ic mihi,cur nofiras inchoatilla cíateit 
Y porque en la enfalada echa muchar 
yeruaídiferentesjCarnes faiadas, pefea-; 
dos,azevtums.confera^$,confitiiras5ye 
mas de hueuos,fíor de borrajajgrsgeasj 
y .de mucha diuerfidad de cofas fehaiC 
vn plato ?.!lamaron enfaladas, vn gene-
ro de canciones^que tienen diuerfoime 
tros,y fon como centones j recogidos 
de diuerfos autoreí. Eñas componea; 
los Maeftros de Capilla, para celebrar 
las fieftas delaNaiiuidad,y tenemos de 
los autores antiguos muchas y muy, 
buènas,comoei molino,labombaiel fue 
go , ía juííavelchilindron^c.Eftemo-
do de mifcelaneas compararon los an-
tiguos ai plato de enfaiada,al qualÜanu 
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roí? iziurzxú^xfüf}<c?.f2?yr*3 éfccJéa-
ti genas czthzibz.Lzx'cz de la eníalsd-as 
n.ila-pjerda-Sjmfsaagüada.Pfoü.x v -
:: ÉÑ'S:A'M-3vL^:í^>aWt3¿oVóftr¿ 
ju.nta^y es VGCabloífraaces, d¡e.dcnd« 
fe dixo Semble a la, junta de k>s causiis-
r os dela. p rde n d e fin l a a n u sñ ha -
z en c a pit ulo.. Ire n temb le j'y ale ir j u ata-* 
mente : y deíletermino yfd elsutor dô 
l i iúStorU de la ciudad de Toledo.Iíb-.1* 
pap-Sj L o s cSTpiníeros de obra primajtj 
lab.ran;íaiÍ3,p&rl2s£gurasqueh3í:eíide 
_ re l iç^ebterojò .mèdio^ fVilamarop ea • 
táJiaicjores,yp,o.r-M.apídqras,eh;^aan-
to ajuílan vnâs con piráis; efpeciilmenr 
te en las efqúinas. y ángulos , fe. ilaman 
enfamblsdoresry el haier eflas jStas, ea 
famMar, -
_5EN- S l ^ G H ' A X ^ V a l e agrandar̂ " 
.áí_Ia?ár.EnfançhWfe,eft$nd'e.r.feJy toa3?r' 
mu c ho c spo, A ígíKYa s vezeserífsnchar-
fejvaie haíerfede rogarjV ponerfegrar 
ue^A(ãnçha-s,íif.<5-iô, añadeii ailps v.eftí 
Ops q.vierie apretad-os al cuCrpcBafaa? 
ç h :J r fe el c o r a ç o n , d efa h o g 3 r fe, V i d e. fu. 
pra v er b o an;c h o, de do de. trae íb t ig en. 
E _\ S A N D E G H íl, tornará vr.o 
loco Videfandio.vocablo antigoo CàC-
tellanojque vale hombre íoco^quafi in-
fandio:in^anuSja verbo infanite. ^ 
E Ñ S A ã Á;R S Sjenojarfe, embra-. 
uecerfe;Videíaáa. •• 
E N S A N G S N T t\ R.tcáir co 
fangre, enfangrentar fu s manos dize z 
a & 3 de crueidad.Vide fa ngre. , . 
E N S A R T A R.enhilar, meteré^ 
un hilo y na, o muchas Cofasjcoinoenfar 
tar el agí:ja,v enfarcarperias. Videfart* 
del verbp fartio.fí. 
' E N S A V A N A H , rebolueralgu^ 
na cofaen fsuanas. Eaíãuanãd-o , el qué 
de noche , o por regozijo fe cubre coa 
vna íãuanajOpor.efpantaraalgun me-
drofo,qoe.pienfe;fer qual que difuRto; 
ydizereetjfauanadaíComo encaminada. 
E N S E ñ AjCsel eftandartejáelno-, 
breLat.fignum Lucaoo. 
E N S E N S I O S , corruptamenre 
Y y 2 aiiea-
aíferiíios» tffata conocida,3icha en Grie 
go (r^«-Sía ,̂3b^mhÍLÍ.El Flamêco íá lla-
ma Aifene,de donde pudo remar el nõ 
bre^ealtenrosifino^uéremos^^^ 
al pomííre Griego, a y muchas eípécies 
de abíínthio. Ponticõ^R-oniaDO , y fan-
toniíTojen lòs jardines fe crian afeníio$ 
rfulces.Vide Uiofc. 
• E N S E d A R,dotrinar,qu3Íí enfe-
nar5 véíinfinüáre,porqae elque enfeña 
riiete en eí feno (conuiene a faber en el 
coraç;on)ia dotíina.y.el q la oye la guar 
dã aUi y en fu memoriaro fe dixo á Tene, 
pó rque los viejòs fòn los que nos han 
dôtíhfeúar^coíno elpaaré viejo, i ancia 
nos fu hijo m o ç o ^ poco efperimsnta-
á o. Lb m ai cíe rio es del verb o iñ fin u a-
È N S I L A Rochar en é! fi'ojlaoia 
lijos Tilos vnos hovos grandes en la ti2' 
jT3,dònde los labradores encierra fa tri 
gò, P adp deziife liíoj quiíi í i l igo, q' es 
el trigo candeal, Que por fèr preciado 
Je efeonden y apartan de lo de.mai;o di 
yofe fiio,á fiíèndo j porq en losfilosno 
fe oye cofa eflád'o cerrados.O efte nom 
bre eííà corropido de fyrojC.omo veras 
a baxo en fu lugar.Vide'filo. Bhfilarjla 
rt>3:nioselco^ermuclio,pór4elçocnÍÍó 
echa en elviérre, como fifuéíTe vri filò. 
• E N S I L L A R , echar la filia al ca-
ü sllo.dize el romance viejo, 
iJ%lientra< yoenfillóaBjibieca% 
"DeteneâmeU enpalãèras. 
No dexarfeeníiíiar algunas Vezes .finí-
Éca fer vn hobre libre, q no fe fugeta a 
Voiurad de otro.Labeftia fevédé;o è n -
íiíiadajy enfrenadajO en pe'o. Vno píen 
fa el vay 0,7 otro el q le enfilía, quando 
dos ríifcrepan en intención. 
E ^ S O B E & V E C E K S E^airar-
fe. Vi^e foberbio. 
H N S O R.T I j A R., eslauonar vna 
cofa con otra,a mo^o de fortijasienfor-
tiisr el cabelto/nazerle fortijaSjquafi en 
roni) u , en algunos es natural, como a. 
losAiemanesenfortijas grãdes,y lò?ne 
g-osenvnasíortigiUaspequenas,cótiiò 
fcifado.De ambos fe acordõ Marcial en 
el Anphirfiestror 
. Crimbusin nocwtorlii venersSUtimbri, 
K^Ítci&edHcrt riis çrwih*s ^jBthic^es. 
F N " S O R T l j ^ R j U s m:inos , re-
torcer vnos dedos con otros, finificació 
de anguftiajy compafiòn. 
E.'Ñ.S V . C I A .^manchar. Vide fo-
cio;ení*ucÍ3r fu nobleza , cafaife malel 
.noble^on iaq no es debnen* cafta, y iX 
conrrario-TvJo enfuciar fus manos en co 
fas viles,modo de hsblsr de IQS Q fe ab;f 
tienê de no lu-zer cofa fea,e indecéce.En 
fuçiarfe^eshazer fasnecefíidàdeí^fuèra 
deltnodo deuido y ordinario,cotno en-
ruciarfe en.la camà^ò en las calças.' 
E N T A B L A Rjpropiaijientefedi-
ze deíj ufeg-o del;3,xedreZbqoandp ai priri 
cipioíe poné eníuslugares deuidõs lai 
pie^4j,en las ¿afás'áel-'.tableróijr'efto^és 
dífponerfe para la pelea y contienda del 
juego. PortrSsláciÕ vale entablar yn ne 
goçio,difponerle y .preuenir-le^ara-'Q fi 
ciiírétdy cõ íuauidad coira,{inq ayadl 
ficultades. 
E N T A LLAR,dirt3lleTybuegar 
bo 3 alguna cofa q venga juíH. Vide ta-
lle.el qualnobre fe dixo del verbo tailar 
q es cortar,porq para sjuftar el faftreèl 
veflido al cuerpOjle vacdrtando,y talíl 
dojhafta dexirfele jufto. 
E N T A L L A D O R , el qhazefi: 
gur».s de buho , q cortado la madera va 
formando la figura, y la obra que hazé 
feilama ralla, y taller, la oficina donde 
trabaja. 
E N T E C A D O^Igafo^impedi-
dó de fus bracos, y piernas,q los mueoe 
con dificultad^y torpeça, como losque 
tienen mucha lepra,o fama, qaaíi enta-
C3do,qoe vale podrido. 
E N T È N D E R ^ l verboLat.Inrel-
ligere:entédércorao querer, juzgar ca 
da 
vno en derecho de fu dedo:eotender 
en jlgo.es trabajar. A ti lo digo hijuela, 
entiédelo tu mi nuera, quldo co reñir a 
vno , caftigamos alos demás. Dios me 
decotiendaconquie me entienda. Yo-
me entiédo,yo fe lo q me hago.Noen-
tendsrfele m á s c a l e faber vno poco , y 
con 
coñ efto le efcüf^'moSjñbtSdoíé deinó-
rance.y necio. A bué entendeéc rjpocas 
• palabras.Hntenáido, el bob re ducretoi 
no da ríe porecrenáido,difsiinular,-.y-h» 
zerqee íioloeatsendei 
E N T E N D í M I B N TD'^at . in 
te!!èfius,TiradeU"s potécias del snitua. 
Emédimientoala ley jes declarai loque 
verdaderamente quifo difponer.^ 
E N T £ RCinreger, la coja q no le 
falranada.Hobfeentèro.hõbreciaãyuf 
ro:6 no fe dobla nrfuerce > por odio , a-
mor,oiñteres,y eoiég'tfa L?.t. tiene ella 
•TnermaííniScaciõ.HoraJi.i-"Garm3auin 
Ôdeiz.adFufcunjí 
-Inirger viUyfc-eUrifyae purüSy .. w 
2^j)» egeí Mmtri iaculis, nec arcai • 
z\{jc i) éneñ&ús gramdafegiltss, 
Fu.Cce.fhuretra. " - _ 
ÉnterOja'gona ve?, íiniíícâ el q no fe dp 
Ela en opiniórentero, lo c¡ no eíi s parri-
doniencetado:enteroei hóbrede bue-
na falad,por eftaroo gaftadocó eí trato 
deiss mageresi-HnrerezajiacóO-aciajper 
.fetieTancÍ3,juuicÍ3}y ecsuídad.'ílífreraríé 
'iaforassríe enteranjeme de alguna co-
•fajíin q pd^daáuerengaño en eüo.Epre 
radójCi informado j y fañsfecho de lo q 
íe couenia faber.De entero deziroos in-
legridadjiertníno Latinoralgunas ve?es 
'vfado en legua Gaítetlajia ,y finifica l ò 
roefnjoíjoeenterezaíítegemmo. 
E N T E R N E C E R3abíãdar,como 
enterneceria cera, tratándola cÓ los de 
dos'.Otras vezes enternecerjVale túso co 
mo mpuer a côpafsion.Enternecerfe, â -
bladarfe,condoí srfe.compadecerfeien-
ternecido}&c.Vide tierno. 
E N T E R R. A R , poner debajo de 
tierraiconao enterrarlos cuerpos:ente-
rrarelteforojenterrarlas plantasrente-
"rrar vna cofa, es oluidarla j y no darlu-
' gar a q fe hable en elía. Enterramiento, 
r vhas vezes finifica el modo delieuar el 
difunto a eriterrar,qen Latín fe Uama fu 
nus,otras la mefcnafabrica.La.fepuicru, 
. E[ enterrar los cuerpos de los hobres 
cefüntos,c<5uÍeíieafaber echarlos deba 
xo de la tierra^ 'cubrirlos con ella :• de-
^úiovfarfedefdeel principio del inúdoj 
- Primera partos* 
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su'nq múcKosÂBtorès díze- àuer fido..eí 
"cj vfò enterráriosmufiríos Prnto, y por 
eiró díserpn fer-díoa ¿el jn&ernó ,.y te-
ner dominio fot»re ios dífuntosjCpiiío lo 
refiere Qregorib.Gyraí-dojeji el íibrò q 
hizo'de vano TepeUédi 'ritu-.pero vérií i - , 
mil cofa çs q Cam^quado rnatá;afü hec 
ni^nc Abel baria aigu hoy 0,0 bb fe aria 
sigun lugar nodo èn q echar fu cierpo} 
ylecübnria de tierra para poder negar: 
rã g raa m-¿ Id a d a fu pad re,coín o quifo t-I 
bien négarlà a Dios ¿...y íepuede--cólégir 
ce aquellas palabras q Dios iédixô. Gé 
r-eiís c.^.Ttíãff igitúr.m.aleáiB'M- ¿Hs fiiper. 
i e r r l , aua'&pertth os.fttÍí,¿r accepter#&gtii-
ñe fratristuide mana ma. Los Romaápi: 
•aí principio vfar6 enterrar los muertos: 
y eiquesnár !o.5cuerpos;fe.intr-oda7.o en 
t'iépo de SyUs-BiSadorjciquailo dexô 
afsiáifpdeflò y mãdadò en fu teñameií* 
temiedo oopagsiTe bpena dei taíióiy -lò 
defen'tSrfij^n^yhm&ífen yk'ragedé Ta 
cuerpo.como ei hizo deicuerpo de C l 
ió'M.añciau'rpefra coftu-bre'de quemar 
lo; cuerpòsjdefde erttocés-, hafta el tfe 
po de los Ec7peradb3ces_Arito.rii.not}.qué 
fe quito eÜe vfo'»y fe bóluio álanó'giKí 
de enterrar los c« erpoii Tenia por cofa-
tapia el echarles riérra encima ^q coinó 
de ordinario ios fepulcros efi-auan en el 
, cãpo jãto aios caaiinos : íõ? q paiíauarí. 
les echauã tres puñsdosde tierra eñeima 
co algunas palabras q diri5,eom0 aque-
llas conocidas.Sit tibiterra ieuis. Hor3¿! 
lí.Í.,car.Ode. ^S-Tr maris & terr^&c. i-bú 
^ a a m t í a p fifias ¡ñon ejt mora líga.ítceptt. 
- In utts ter súlit-ere curras. 
Puera cofa larga.sunocudofa coraraqaí 
los djferetes ritos ddifponer de los cuer 
pos de io s drfunEOSjy . dela.diüerüda.d dé 
fepulturasqies dauS, porq vnos tenián 
coíKíbrede comeife los cuerpos,, y aGí 
los viuos era fepuicros de ios muertos, 
y dichosporefíara-ó Androphagos:©-




la mar :muchós los err.balfatnati^y,§uar 
dauá en grutas^o íotahds 3 y les facauatí 
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ciertos áis* fieftasiy vlquetSí, òtroS 
qascnaáosios euerpos, en ciertos Tacos 
q elfusgo nocófutniaíC^feruãdo detro 
Us câmçãsííeiciierpo difunto^as defata 
uãen agua,oen vino,y felasbcuiã,cotijo 
feercriue auerlo hecho Àrtemifa R^y-
na de Caria , defjpues quetuuo acabado 
elfumpiuofo fepaicro de Maufoío fu 
mandojquebeuieadoruiceniças fe en-
tro dentro deljy mu rio 3lli,psreciendo-
Ic qu e en ninguna otra vrna eftariã guar 
dadas Con mas decencia. Muchos haziã 
Vafos de las qaiaueras de fus paliados,/ 
mayores jy beuianenelías por gran £ef 
ta,y auri les parecia piedad no efperar? 
qaemurieffen nattrralmence,© poralgã 
cafo , fi auian Uegado a la penofa ve-
jez;perdidas las fuerças corporaLesjy a-
queí vigor y valor que auián tenido , y 
afsi los matauanjporque no viuieíTen cõ 
cftalaftinia.Delreligiofo modo :de en-
terrar los difuntos en la SácalgleGa Garo 
licaefcriaio cõ mucha curiofidad luâEf 
tefano Durantio, en fu libro de ritíbuí 
Ecclef.Cath.lib.i.cap.aj. . 
E N T H Y M E M A c e r c a de loí 
Lógicos ,es fyllogifmo imperfefto , al 
qual falta vna de las dospropoíiciones, 
o por fer notoriiíO por otra alguna cau-
fajComo^iene leche, luego ha parido, 
EtSolef tâ fobre nueftro Emifpherip, 
luego ya es de dia. E l nombrees Grie» 
go s'/^w^s/ifliiCOgitatiojinuentuni) con-
cepíusaními* . ; 
E N T I 8 1 A R.medíar^ntrefriojy 
Calieiite.Enúbiarfe,por translación va-
le afíoxar vno en elconato, y actjuidad 
conqueauia empeçado a hazer algu-
na cofa-Vídetibio* 
E"N T I Z N A R . , teñir de negro a-
pagandolo^omo el hollín de la chi me-
nea > o la tizne de la caldera, o la farten-
E l que pega a otro ruynes coftum-
bres jO por cafamiento mancha el lina-
ge , dezimos aüerfe entiznado, y quan^ 
do el que tiene algunafalta ferecata de 
otro, temiendo no le perjudique con la 
fuya^famos del pfouerbio. Dixolafar 
ten a U caldera^uitaos alia negra. D i -
Xofeéiitj7nãir,de tízñé^y tizne de tinta,á 
verbo Latinctingojtingisjtinxi, t inñu. 
EntiznadOjCl manchado con tinta^ tiz-
ne,o notado con infamia. 
E N T O L D A R . cubrir las caites, 
olas paredes da los Templos , con pa-
ñps,o Tedas , en íeñalde ficña , aunque 
propiamente entolcíar,es cubrir Jo alio, 
porque no entre forque por pti o nom-
bre llaman embelarjO poner velas, co« 
mo fe haze en ias fieftas del fantifsimo 
Sacramento,que cubren con liençoj las 
calles^y porque efto fe vfò.en.R.oma en 
eíTeatrOjelqualera en forma redon-
da,ei cielo que le cubria^por ferxedõdo 
fe pudo llamar tondo,y de allí corrom 
pido el vocablo toldo.Suidastholus,do 
mus rotundajinquaSenatusconuinaua 
tur.Scaliger^lib.?. deemendatione tem 
porum. Defte cielo que fe poniaen el 
teatro en Romafhaze mención Marcial 
en muchos lugares l ib,^ 
/ » PompetMo teefas Jpeãabs> theatro*. 
Nam ventm fefulo velanegare foUp. 
L o demás fe dirá en la palabra toldo. 
E N T O N A R , dar tono a las vo-
zes. Entonarlos órganos,leuantarlot 
fuelles,y con el ayreque reciben, y em 
bian al fecreto,toman efpiritu los canos 
que el or gani Üa defat3paJhoUãdo las te 
cías/y de alli fe dixo entonarfe yno, por 
que parece henchirfe de viento.Entona 
do,elqae pone el punto en fu lugar, con 
fineza,y entonadojcl vano, prefumptuo 
fo,y arrogante. 
E N T O N C E S , vale en aquel tié-
po,a aquella façon,corrÕpido deladuer 
bio La.tuc toces^nde ent6ces,y eñoces. 
m E N T O R C H A , y a n t o r c h a í í a h a 
cha dichaafs^porq fb hazedequatro ve 
lones,y j Litándolos,los tuerzê, par» que 
quedé masincorporados,y firmes.Entor 
chadojcierto género de franja,^ va han 
ziendoynos torcidos.El origen fuy o es 
el verbo Lat.Torqueo.es.por torcer. 
E N T O R N A R,valeboluer , y àU 
zefe de la puerta,quando vno fe ia dexò 
abierta,eftando antes cerrada ,y dizen-* 
leqla torne a poner comoeftaóa.; Los 
"CfesB-
eílrangéros hzñ ñotsdo a lóíEfpsño-
les deite deCcjydojy aun'pieníarrque es 
tnenofpreciOjy tenerlos en poco, porq 
cusn í o ep-íramos en alguna parte no 
boleemos a juntarla puerta c c i n o í a ha 
üairjos.En tornojvaletanto como eñ re 
dedo ríen tornojvaleen buelEs,y re com 
penfa. 
• E N T O R - P E C E Aponer fe torpe 
embaraç2do,y a!:ado,dei verbo Latino, 
torpcro^íinetoípeíco. 
- 'E N T O R T A R^poner-tnerto lo q 
eftaoa derecho. Vide tuerto. 
E N T R Añ-A.S-, quafi ínter aness, 
fe dizen todo aquello que elanimal tie-
ne dentro de fi en el vienrre,coir!o el co 
ra§on,el hígado,los lima-nos, o puimon 
y eLba-ço:y por eíTo elFrãces le dio por 
nobre entrailíes.El GriegojTawríf^ rn 
teí l insjde do tabien fe pudieró dezír ea 
traña?:pero comãràentefe diz^gefref-. 
tardentro.PoraÍQÍjoníedizí? deT^que 
eftãefcódido^como iaseitirañas de ia 
tierrajlo profíindo.Hõbre de buenas , o 
malas entradas-hobre píadofo ,„o cruel. 
EfíEraiubtejlo ruu y qaeri áoj o aborrecí 
dopor eOrremo^cotno amorentrañablei 
sborrecimisnto entrañable. Defentra-
Ú3i(ç}às.T vno.lo qtlenexon- gran libe-
ralidad y atnor,y tabien finificadefentra 
ñara vno , Ta carie todos quantos fecre-
rostiene. Desentrañar vna materia,o 
qseftionjdezirtodo lo q ay en ella,fin q 
quede ninguna cofa de fúftancia. Suele 
fer termino de regalo, como fida mia, 
ettírà úastniasJ.y.coraçoníii io)&c. 
E N T R. A R.,del verbo Lst.intrare; 
no'iX. í igniãcanònis . Entraren c a í a e n -
trar en religiotijentrar en juego, entrar 
ên la dança.En la sunfica entrar.es empa 
gara.canrar én ccnciercojO fiendo elpri. 
merOjOefperandòpaofas. Entrardlzen 
pbr meter, que fegú U.tnaUcià q corre 
en ef tos i i épos h^jnfaniado efte vèrbof, 
mecer,y dizé enera vnafilLa}&ç.Entrar-
fe de ródon,qu.ãdo no fs apercibejadmi 
tíedo primerOjO líamado a ía puerca: en 
trarfe al enemigo es de hobres diedros 
qjuegãelerpad^de pura,y.vã ganandç 
tierra ai córrario : entrar de por medios 
Primera parle-''* 
hazer oncío 3 £erce?ô( y copônedorien' 
trarporla mangâ y falir porei cabeçòn. 
efrà dichojverbo cabeço.Entrar por có 
caáero.En e¡ juego dize quando 3 vno" 
dan ruines cartas.qnoie entra.r>íã!e ett 
trardelos dieees adentro, ao d arfe lena" 
dajD! rececehir pefadumbre. 
E N T R A D Ajla-parte y togar po*-
dor.de fe enEra:erjtrad3,vaIe eabidajü fa 
uoFj-v famiiiaridad.cciKO tener entredi 
en caía de algún feãor, o minifíro:entra" 
dg, valeen légua Tofc3na5lo mefojo q 
en CaQ-eilano rétarentradaSjLoslados de 
la frete, q parece entrar fe en la cabeça; 
emradajeí portal entrada de la cafe. A U -
entrada,1/ a la falida,quando fe rsfpcm? 
ce con algan derechojCntiando y faiie-J 
do en cierto lugar. , 
E N T R E , refpódea la prepoficron 
interientrelas dos Parcuas^aquellos dias 
q 3V erare laPafcua^de Refurrecctõ,y U 
de Pentecofíesientre col y collechuga. 
EÍB tomado eíterefrá delas erss q ha-; 
zé ios ortelanos,q entre vna col pone en 
orden vna leebtiga,para d37:a entrder q 
la variedad deiarcof^s entretienev re-
crtavpara q nonos enfademoico trstar 
Gépre vnacofa:enrrejaego y buria^o-íj 
fe puede tomar en buena y - mala parte¿ 
es lerajínode m.aUciofoítaytnados.Por 
diiKcta de vnlugar a otrojcomo dize e í 
romãee vie^o.Enttetorres y Xíirsena.- " • 
E N T R E O I GH;03comunmente 
fe tomi por lacéfuraq el juez Ecc^íiaf 
tico fulmina corra eiincbediete y rebel 
deja los mãdstosdela Igie[ia;prohlbistr 
do'íe la ¿nüa'da eñe!la,có Jas dem ŝ pe-
nasq difpone-ei derechocanonico, a q 
me reíRÍtoicienãíe ¡as puertas dela íg íe 
fia;dbêíeÍo< cñcicrsdiuinos e toaò,y re 
tiradamete.Dixoie entredicho. La . inter 
diáü.a verbo interdicojquod generali-
ter nihiláliudeíl;qu3:prCi"hi:bere;& denu 
ñarev&interdi&urnjvetatio, & prohibi-
tio.Hinc interdicta pr^etoruin, dicuntur 
formxyS;: conceptiones verbor-um-qui-
bus prxtor. , a,üt iubebat aliquid fieri,' 
aut:probibebat: quod tuncmaxtine f a -
çiebat.j qu u deppffeísione inter aliquòí 
coatend^batur. 
Y y 4 E N -
E N T R B D I E N f £ S s lo que fò* 
dizc oral pronunciadeque el Lstmo lla 
ma mufsiúre.Entre dia , i'oguc fé haze 
dorante ci t'tctrpd efeí diã y ètt algunas 
KorastíeLÊíiíre dos jfnzes. o poria ma-
ñanitaiO poelfiroèi fbl, quando U luz }y-
la unsebiaTe mezclanjquepor otro ter-
fcií&o fe tistnã crepufeuios: Entre lubri-
carijíiníScá iomer£co,por qiiantõ lá vif 
fa BciLmcme fe desliça déla verdadera 
ñgñíáde Ia co'fa":o còtno otros dizè quã 
do por ia poiá LUZ el lobo parece fer 
•perro,}' afsino leecha âè verei pá'ft'orí 
Antonio tsíebrjfen^cí-epbfculu-tn dici 
turin quò dubiraturjân íupu^an cariisfir. 
Entredobieyciertâ fame detaferan qus 
ni és fencilloim doblé. 
E N T R E M E S , eftà corrompido 
de"í ItaiiaiiOjiniremefo,^ vale tanto co-
Í B Ò entrem&tid'Oj ó enxerido, y es .pro* 
pjâínete vna repreretitació de rifa y grà 
cíõfajque Ce émremexeenire vnaÉto y 
otro dela comedjajparaalegrarjy efpá 
ciarei auditorio.Los Grísgos lellarnari 
tVsirõ^íafíjEpiròdiá.TheophiluSj&Sui-
dás fcribútEpifodíu appelUri in fabuíi'j 
id quod rifus grana infer.tur,exTra fubié-
fí:5-,vel argumentu fabul^;ex lil. Greg. 
G y raído de pJoetarCrhiíhdial. (5.fo.25i. 
• fe N T R BKd'EX É Rjoieteralguna 
cora entre otfas, q en cierta manera tío 
es-de fujaeZjy fe haze por difsimoIarUj 
y engañar con eiia.Etitremeterfeves in-
gefirfe vno,y meterfe" donde no le lla-
ôfazí: y aqürfe dixo entremetido, el' 
buíííciofo. " : 
- E N T R E P O N E R , del verbo Lá 
tinb.iríterponere, poner alguna cofa en 
fremeoíás de otras dos, que entre íi fon 
de vnaefpecie o formajy con efta yarie 
dad,'íuelendar más contento a la vifta-
Entrepaefto-
: E N T R H S Á G j ápart ar de al-
gü numeró qüStiofo alguna 3 las pieças 
intercerpere,y íuelefe víar defte termi-
no en la agfíciihurajq'uándolosafbóles 
cftan müy efpefos, y ehflrefàcã algunos 
deUosjpórquei^ís demás gòzen deí'hu-
inordeUtierra^ios otros les Ueuaoan. 
• É N T R È S V É L Õ , labatitscion 
dela cafá^que ni eftâ a rayz dei fue!o3iii 
ènlòaItó,íiiio que debaxo tiene-apofen 
to,y enc'.tna tiene otro. 
E N T R E T A N T O , valéeneí le 
medio tiempo.Lar.Triterim. 
- E N T R E T - E ' N E R.idiferir>-átlatsr 
fuílentar vna cbfa en el modo que fer 
ptieda-ÉntretenidOiel que eííâ efperan-
doócaíioñ de qúefele haga Vigurj;* mer-
ced dé oficiOjO cargo j y en el eetretãrp 
le dan alguna cofacón que fuflíntarfe. 
Entretehiojkr.to , la tal ay uda dexoftá-g 
Entretenimieto, qualquiercofaq dlüier 
ta,y entretéga al hombrCj como el.jiãe^ 
gb,0'là cõ'oeríâci'OB,o laleccioñ..; r-L L-
E N T R E V A L 0,elimpediü3entó. 
o efpacio que ay de vn lugar a otro 3 o 
de vh tiempo á otrójde inter, Sí valLus, 
lo que eOa de BÍTotra parte del vallado^ 
E N T R E T E X E R , meter enU 
tela alguna tráma diferente: y en la Ef-
criturájenxerir ãlgò,<^ue fea mefááelar 
gumento princifiaLEntrCtexido, &c¿ 
E N T R I C A R,reboluer vcoshi-
íos con otros, vn cabello con otro j del 
hóbre Grie.Tf íX,Trix,capillus,p del h<5 
bre Lat. trjcaicxipor lácazcarria q feíe 
fuele pegara la: gallina en los pies, y la 
vienéá 3tar,como fi eftuaiefle con gri-
l lósÜe alli dezimos eñarvn nego cioeii 
tricadojCÓuiene afaber enredadojy enr 
iiiarañado,c5-mucKas dificultades.' . 
E N T R I S T E C E R , c a u f a r trifté 
ia,EntriíVecerfeipõnerfetriftcs,portrãr 
lacio fe dize de las plant aSjqu ando Te va 
marchitándò. 
E N T R O N I Z A R, leuamar a fu-
blirae eftádo.Entronizarfe, eleuarfe, y 
endiofarfe,el q debaxá condició ha fubí 
do a gran Iugar,Ypuj3nça.Emròmzaddj 
engrandecido, &:c. Vide trono; 
E N T V R B I A R,efc urecer la clá 
ridad de íasaguas.ÉnturbiarfejCs pro-
pio de las aguasa 
E N B A R A R S Éjpotierfe tiefo el 
cuerpo,ô miembío,por algún accidete¿ 
del verbo Latino varico,yari.cas; fegüñ 
álguiíosjpôro efte verbo mas íinifica tor 
éerfe 
cerfe^no émbargañte qué el embararfé 
proteda a vezes delefnrarí^hscótírdas. 
¿ hincharfe Us ven;3s;pèrò púáofe asair. 
áe varajporquè e! embarado féqu-eda 
derécho'^fin podérfe torcer á vnà parte 
hi 3 erra. 
Í E N V A S A Riéchar èll icoren ios 
vafos, cÒtrii> ei vínò eh las tinajas:, o en 
fos cuerosjü cobas;- Esibáfadói:, el que 
embaía^ el embudo.grandé que fe põ-
ñe ala bòcá deH'aftí, quãdò es efíreebá: 
pára íjaé no fe derrame. . , 
E N V E j E C E ha^érfe vna cofà 
vieja. Eriue;ecido, el que fe ha hechó 
viejojnó fbló en feáadjpef 'o eh Ccdiciori 
yTuertejComoendejeçidoen vido?, 
e L E N V E L E C O , o embeleco :eri-
gstíò^o mentira con que alguno nòs erí 
gaña^diüirtiendónó^y haziêdonos fuf-
jpínder eidifèõrfo poria rhülcitud às cò 
fas qae enreda y pròmete. Enuelefádój-
ebpàunado.y fafpetifo . luas Lopez dé 
Veiífco, veíefa es yna yerca que etii-
borracba-ias ouejasj deponde fsdize Êh 
uerefado. Vide füpra Embelecó: 
, E N : V £ S, l ò cüntrario a Ia haz^ ab 
lúy&t vertò.tis.porquô fe bueíue Io de-
déntró afaera:de atíi fe dixo Enuefadò 
en el coerÓ,lo contrario: a lo qu e liatriã 
granojquè por otro nombre dezimos 
lã" carnaza afuera. 
E N V I L E C E R , apocar,meabf-
Ç3bártvílefcere,&c; 
E N j A L M A, cierto genero de àl 
irárdonciíid Morifcó, labrado de paños 
dé diferentes cõloresjnòmbre Ârabigoí 
AntbnioNebrif. eh fu vocab.ülano búel 
ue faícbááníE.indé enjalma. Sin fembàr-
go deftoésnombre Arabíg-ò; . 
E N j Á L V E G A R-j darlas pare-
des de blaricò» como fé haze èiilas al-
deas, de en énciraa3y ãlbegar,que es pó 
^er albo y blanquear} y corrompido en 
jalbegar.; A las mugeres. q ue fe afeitan 
indifcretame.níe con démaíiado ãlbáyal 
déjdezimóSjqué eftàri enjálbegadas.Eçi 
j,albegarfe,afeitarfe.. ,.• 
È N j A ó V Á R, lauár co agiia^e 
fieandola çn la vafij i; Enjaguadurá>il 
tal làuatoriòxEojagíuàdièatêjjíà Vez 
poOrera que 'fe toma dcfpües de iiíizt, 
'comido,para enjágúarfe la boci-
: E K X A M'ÃR£aa. j í í» deabejas'J. 
pueblan vn3C0linehs3c,ue müchss ver 
zes van aüdas vnas cop otras a rnòdo.dé, 
yn razimojdel nobre Lat.Examen.iíys; 
Notia-apum fobõl^s.,quaiií,p2reRtès é i 
fúís àiueatíbuSjad noüas fedes q-Lseíén-' 
cas exire cogum: quod;ii.¿ i.t̂  vniáriuiri 
v t f e u l ligais'Vidian tur. Qoaád'o era 
vna.cafà hallamos muchos chiqüiios ju 
tosj-dé^iíriosyíeryna enjambré de mu-
chachos; ; 
E N X E R I R . Lat. infero}immitto> 
impono, immiíceOí meter yna. cofa en 
otra e incorporarla COA eIla:tcm3Íe;paí 
ticulàriilenEe por la incorporación ¡que 
hazemòsdelavaráiy.erde en el.trcncoi 
o ramo de otro ar'boljque de tal manéri 
ffc aduna que le comanica fu ;hutroT y 
fúftancàsjdaodòieen íivid3;dedonríchá 
iiacido multiplicarlos géneros de £ru " 
taSjy ias que eran íaluajes y mcntefiííayj 
tornarfe-faatses.y deüc.adásjy çs.vr.ò de 
los entretènimiètíiòsdè] cair¡po-Viíg:i; 
cglog.i. ; 
Infere nmc xMelibae pyres. &c-. . 
E N X E . R T O , el frutal inxeridõ en 
¡efta manera^ q u ádó es metafo ríe o de -
izimos inferto, que vale incorporado: 
, E N X V G A Rj.rèfoluer y. fecar là 
hümedad incorporada en alguna coíaj 
como enxugaria ropa mojada. Enxu-
gar Us lagtimas:dixcíequaiü exíiccarei 
facandolcei fugo, que es lo liquido, q 
féefpíiiní de alguna cofa. Enxugader^ 
por otro nombre açúfradcr: el médio 
globo de arcosa aros de ceds^^ fobíc 
que fe enxuga ía ropa a Ja lumbre. 
. E Ñ X V t O , I o q 0 e e a á f e c o y f i n 
humedad. Enxutas, cerca délos Árqui^ 
t e d o s , ^ los lados que caufa el circu-
lo dentro delqúadradoi pòr fer dosniã 
gulos recogidús y enxutos, a caüfa dela 
curúidáddelá linea del circulo qué los 
forma. EnxdtÓ,a vezes finifíca él párcoj1 
qdenodáfugo j ó e l hombre de po'cas 
rrazonés y éflas deffabridási . 
E V L t'OVáetélar.íogum.i. Án 
tonic- Neh¡ il*.. 
E N X V X O I A,lo por-Jo que las 
sues rielen enb onera: y g«oeraímêce 
eí vnío y lo gordo áequalquieraniinai, 
eiiâ corrompido del nombre Lar.axim-
g;a adeps porc'ious interior pinguedo 
p.>rciinueterata. Llatn'afe coüiunoien-
vmo.Y dixofe axungia, fegunPiinio 
íib.iS.cap.p. abaxe plsuíhpruaj vngen 
oo,vtfacilíú5 circa eum rota vertatur. 
Las enxúndias tienen ios virtuBes pani-
culirís en Mediciftajba es. de mi inftisd 
to: yafsiíoremíco a los feñores Medi-
co?. * " 
È f a Z Í A Sj la carne colorada que 
fortalece los dientes y .muelas encaba-
dos en las mexiiías, del nombre Latino 
Gingíus. arum, corrompido en engfas, 
v defpues ensias. 
E N Z I N Ajvideíupra Encins^ua-
jiefcina abçdendo:y afsileliamaenLa 
tin afco-lurojpoTquelos antiguos leina 
rer.ian dela veUotajfrutadelaenzina: o 
fedíxOjqüaíii l icina ab ilice^ coenoficuf 
nea ¿t } I . : U E . 
E N Z E R O, vaíe tanto como en 
peloso echar a la "b'eífti afilia, ni albar-
da,ni orra cofa. Vide cerro . Beuer en 
cerro;es qaandotio fe toaia en ningu^ 
na i?iaRda para beuer. 
E O L O , Dios-de los vientos,hijo;de 
I upiter,y de Aceita, o Sergeíta, hija âh 
Hippbta Tróyano, y por efto dicho de 
lós poetas Hippotades.Oüid. 
AEoU HippofaÀcm cohibentsm cárcere -ve-
tss. Etii.Metamorpb. 
JPvod facer ríippoíades tibi fity qui cárcere 
. fartes 
Conímeat 'ventos- " 
Afganos ponen dos AEolos, y lo mas 
cie£:toes,aueríico algún varón fabioy 
efperiínentadoen ei arte de nauegar, y 
auerdado pronoOicos y auifos deitiem 
,po Icrenosjnubilofóyo v-entofo, como 
agora^hazen los que efdrzuen reporto-
^iosy lunariosjpor.mefes y días, y aun 
.horas. Elnombrè ê  Griego AwA©-»,<j 
vale vatiusjcnetapiíoricé multiplex,- im 
pUcattMjátn^agiòfus. Ydicróníe eí leno. 
bre^opor fu mucha prudenciajV veefu-
ciajOpor U mutabilidad y variedad d^ 
los vientos^ue có tanta facilidad fe mu 
dan. Habitaua en .ciertas Ínfulas dichas 
ce fu noiribrc AEoiias, cerca de Siciliá. 
E P H E M E R I D E S , vide fnprá 
Efetn-erides. 
E P I G E . D I O , el verfojO elegía, 4 
fe recitYua íobre el cuerpo prefentejaa 
tes de echarle e:n el fépulcro y enterrar, 
le:es noír5breGriegOí7r¡Jca^«y;¿et/rí)&-
wo^y exequ-ix,-fü Aus, tura quath géri-
mus funeris, feu exequiarum aíicuius. • / 
É P I C E I A. también e fie vocablo 
aunque es Griego letenemos.vfurpado 
en nueilrslengaajde los que hablan do 
trinalmente, fes vnaimerpretacion dela 
Íey,modéradajy prudente/egun las cir-
cunílancias del tietnpo^perrorta, lugar,, 
ocaíionjefiâ corrompido el Rombrcdeí 
Griego iññi*uKy epiiquia,féu-epiicia:va 
le maniueti'do.humaoiraSjbenigmtas. . 
E P I C V K O , F«iorcfo;puío el fu-
mo bien en el déIei:te;eXpirituál y.'tran-
quiíidad deí alma. Fue cÓtinentirsimo, 
y con todo elfo por auer puefto la biení 
auenturança en el deleite, íismaron E -
picureosaios dados al paffatiempo.Fue 
Adhéo. 
E P I C O j Poetajd que efcríue ver 
fos Heroicos,contando hazañas de Va-, 
roñes iluOrrer, verdadíeras, o fabuíofas, 
nombre Griego txiKh&âiC&mú à Gríe 
cp norninea^-©', quod carme lignificat, 
& propriè hexametrum- Vide Czl'iant 
Rod.lib. 17.c3p.20.. 
E P I F A N í A . G r S E c ê t ^ e W . a -
paritiojfeu manifeííátió, Epiphania Do 
mini noftri lefu Chriiti. 
E P I F A N I Oyvale iluftre.Efte re-
nombre tuuo Antioco, Rey de la Siria, 
delqual fehaz'e mención en el Hb. 1 .de 
los MacabeoCTresTantos confefíores 
Pótiííces huuo defte nobre S. Epifânio 
Obifpo de Saiainina enChiprejdel qual 
haze mención fan Geronimo en ellib-
defcript.EcclefUeza-la Ygíefia déñe 
fanto a doze de Máy o.Epifanio Õbifpõ 
" ~ Par 
Papienfe}ã vêtiuno de Enero. Epifânio 
Obifpo y mártir en Africa, aíiete de 
Abril. 
E P I G L O S I S , tamhiert-vfan Vul 
-garmence los Medicos y Cirujanos def 
tc-rerroino. Es vna lenguecita pequeña 
que tapa ía via de Ia afpera arreriaiporq 
elcnanjarjoia beuida.no entre poreila 
al pulmón: y quando nos defcuidàmos 
nos da cógoxa.y fobreuieneyna peno* 
fa tos.Comunmente là Llamanel gjaili-
lLo:y vlrra detp quenos aduíerte ei pro 
uerbio. Oueja que vala bocado pierde: 
es cofa peíigrofa el hablar eftando co-
miendoíporque no fuçeda efte accíden 
te. EL nombre es Griego tTriy^àa-a-vS^ 
t5ríyA«TTir,lengueta,oIêgaa.peqiiçâ.a-. 
E P I G R A M A , valetantocomo 
fobre eferito, nombre Griego Vzgiygeeit. • 
í¿íE;epigramnia3de tTa-tjfuper & yfctqu3 
Tcribo-
E P I L E P S t A, ñiorbus caducüí, 
Amoráo Ncbr.Vide gota coraL 
E P I L O G O , íTrAoy&j epiloguSj 
psroratioconclufiojpoOrema orationis 
pars. La conclofion del razonamiento 
repiiiendojO recapitulando lo dicho có 
rá-zonesfucintas para refrefcar ta me-
moria de losoyentes y tenerbuenfin y 
dexo en la oración. Síeftono fe haie 
con gala y deíírexa^uelecaufar mucho 
faftidio. VTale tanto como razonamien-
to abreuiado. Epilogar^refumir,por o-
tro nombre fe dize ã r a x t t p i d 
efíjrecapitulatiOí 
£ P I M E N l D E S . f u e v n p o e t a 
Epico, al qual auiendole fu padre em-
biado a guardarei ganado,fequedòdor 
mido en vnacueua fetéta y cinco años, 
y falio enfeñado en la diuinacion, y en 
ía poefia.Su padre fe llamòAgiafarcho, 
. y el fe dixo Hpímenides, del véibo tvTrot 
^«¿iwj pafco ; por auer íido paílor de 
ouejas. 
E ? I S T O L A , vulgarméte dicha 
Carta trienfajera, quafi mífajera amittê -
do* y afsife dize por otro termino carta 
mifsiu'a: es nombre Griego t-sr/soA» ccTrü 
TÍ iTTtsi^hity, miitere, quia adabfeiues 
* ^ JC 
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inittítür.Cicéró Q^iafraírí Ü k i . i l l ü d i 
quodeftepiftoiã prdpriu,vt is,ad quê 
fcribitur,de his rebus quajigñoraíj cer-
tíorfiat,prfetertnUtendum efíe noft p«-
to. Zntre otros miniíVerios propios-¿él 
fubdiacono^s vno3cantarU épiftolatíé 
1 a M iíTa: y a (¿ i dezí m o is fer v n o d éíe^i f-
tolatepiftólaíioje!libro délas epiftb* 
" las,": „ 
• É p I TT A-P H1 Ó, ra jnfcripcio qué 
fe pone en la laude, fobre la fepuliura 
del difunto: es Eotnbre: Griego iwtjct^ 
ifMy.epitaphiumjfic di&Ujqood humatd 
_ iam corpore, ITTÍ fxP hoc eft i a 
fepdíchro,foiear infcribi i 
E P I T U A L Â M I O, eí cantar, tí 
himnOjquefedeziaen ias bodas en ho-
nor de los nouíos, que oy diafevfa en 
las aldeas de Caftiíla la vieja, donde yo 
he oydo muchos que los cantan los mo 
Ços.yias dpnzelíasjy las cafadas, quan-
do les vsn a ofrecer, o dar la redoma* 
Entre otros ay vno cuyo tema es. 
Por mife, que la nauta es linda. 
Êíle género Je canciones llamaa los L i 
tinosfefeenina carmina, de vn lugar de 
Campania, dicho FeíTenino, donde pri-
mero feinuentaron y vfaron. 
E P I T E T O , es nombre Griegd 
X-nrá-ejóv, vale lo mefmp que appo£ruj 
feu adieâiuiimjeo^uòd fubftantiuo 
pónatur: exSplo en nueftro vulga^blã* 
ca mano, roftro aiegrcj dulce rifaj &c¿ 
E P I T H I M A, es el cónfortatiuo 
que fe pone fobre elcoraçonry vale ta-
to cómo fobrepuefto,.nombre Griega 
delverbo 'i7riT&xitiy&i7rifikco3imponó^ 
fuperimpoTiò. 
E P I T O M E , vale tanto comobré 
uiario,vn refumpto, y vna fuma de otra 
obrá grande,recogiendo della todo l o 
queesdefuftancia :; es nombre Griego 
tuTíTíMi*t à verbofwtftícvai, quod eft a-
breuio-
E Q V I D A D , del nombre Latinei 
squitavguaJdad^eftitudjbondad, ani-
mo pio, y bien intencionado en hazef 
jufticia* 
È Q V Í . 
E - Q y - l V O C O , es.el nombre ira 
p^sCto a diferentes cofas^como en L a -
tméfta paiabrs.car.isj que fimfica elper 
rroi-anirnai terr-eftrc: vn pez la-marj 
v vrí's ellretiaj o•confteiscion: & sries, 
èl camero.sartnãUy-vna maquina dicha 
d'e-fte"nombre',.y -.vn íi-gn-o-del Zodiaco-. 
En íiaefbra len'güa-CaftellaDá tenemos 
n5 uch os-nombres eqmaocos: laqual es 
Ócáílon de-alganas galanterias y dichos 
iargad"os,3agaad<J del vocsbíoj tomado 
endíaerfashnífi-óacioneí.Hxsmplo^n 
toTos,íiniêca-eira paU-bra las íuneí'ss de 
Vidria de que vían los conos deviftajy 
'los acentos de las preñadas. Hach^-la 
¿k cVra con que nos alumbrMnoSi7"ha-
chã el' de^rai'COfs qííe parrinios leña* 
JLos^ue por cierta soaiogia y íi-^ibmJ 
tienen vn nfeíca-o nombre ton jiifeniiosj 
yertos at) folmam soíô-fue ft os, e fta n, y 
íe deu en entender por el fimficadopp 
piiyy comÚEneme recebido;como pier-
na.poreítníetnbro deV anstnai: y-,viifa 
deltcdeíiniosjpisrna de fauana, pierna 
de ri!íez-,&;c. -.• 
E Q J / I V A L E N T E , a r q a i a a 1 ^ , 
lo qiíefe'aprecia-con-ige-aMadj'COíeja-
da conoí'ra zo.h,y. smbaí tienen vamif 
mo'/aiorjaunque diferentes en especie. 
jEqTÍuí'aiencia.-': • - • ; 
E Q V I N O C I O - aíquinoaíütn, 
dicho abide U igualdad: de las-noches 
con los días: y fondosjvno es Vemaliy 
.cito Auturo'al,entrandoel foLen-los fig 
:t) as-de Aries v Libn.Defcriue el vno 
-Virgilio kb.i.Geoygi'coriim. " 
•í.tbrs dte fomvify -.pares, vbt fecerhhoraí, 
.Et me¿i%m- luci i 'vmbris iam dwidet 
5 Q V I N O C I A L , horasequi-
nocialesjhorasiguaíesjlinea equinocial, 
la q corta la esfera en dos partes igua-
les,y es inedia entre ios dos polosyyios 
que vsuen debaxb del!a tienen fiempre 
igaales ios dias con !as noches/-
E R A, es cierta compotacioade tie-
pó.» que comunmente llainatnos Era de 
Gafar; y Cegun fanlfidoro. ^ra, fe dixo 
ab sre;porqtie en effe tiempo Aoguíto 
Cefarisupúfo el tributo dé vna mone-
da por todo el Gfbe,y e0a era de tne-
tsi.Eícrmelo el fanto lib. 5. etyniolog. 
cap.3o.peroí:o es comunm entè recebi-
dojporqu'e mucho antes del nacimien-
to denueñro Reder.tcr fe empeço a <d 
tsr la Era de Geísrry afíi no'pudo tener 
principio y origen de la moñeda y tribu 
to queie empeçòa jrurcdozir entóces, 
feñeresdo y apsziguado iodo el orbej 
qosdo el verdadef o feñor del.b^xô del 
cielo a dar pâ . a\s tierrav Piidofe dezir 
Eradela paisbra Griega \f<z.v$s, donnm 
ex eoib£líone^ccl:eÃio,ír;biini: y por-
que AugíjíloGefarimpmoaq^ehriba 
to con el edií lo vniaerfctdeempadro-
nsr todas los de füIinperiOjXe l l a m ó E -
ra â ve-rbo íc^y^afcolligoi ^efie lermi 
no Era,no f e ío fe atribuye sCefarjpero 
también en ias Parridasy&n elprcemio 
•díUas,-fe acomoda a-Alexãdro Magno, 
^ J^abííCod on o for, y aAdaa.ti. Anto-
nio ceNsb-T-ix? pit;n¡a, aaeife dicho de 
• her-ajqcs vale ícácsr-^-porq-uaoto-el fe-
óorio e imperio de Auguí io Cefar,y el 
.principio-deije dio eíre nembre-y en 
xÜe fentidp 'fe pudo dezir la Era de Fiií 
-pdjAiexandrOjNabucodonoforjydeirss 
tíemõsui-anafcas. Ello no fatiffaze,por 
'<]ue el dicho-proemio deias 'Partidas en 
'̂ia corrspQtacion-de los-Jempos;vfadef-
te termibo,"contando los quecorrierÕ 
defdeia creación delmundo hafta ei^dí 
loui'o:ydobde no fe hare mención de 
imperioimonarquiajni principado alga 
-no. AñadefeaeOrcque IosA&ro!ogo$ 
para dar pri ncipio de tiempo a vna cofa 
notable¡dela qual en adelante van ha-' 
ziendo fus cuentas, le ponen por nobre 
Hera,como fe halla en PtGiomeo^eo,1 
y elRe^dón Alonforporlcqualel Pre 
íidente mi feñtír lib.i.variarum refoiut-1 
•cap.n.es de parecer, quü Era no fe aya 
dicho aquel.principio iluñre j del qual 
fe haze la fupucacionini tampoco el fe-
ñoriOjdomimOjO principado,ni ia impo 
ficíon del triburo^fino elmefrno mi me-
ro de los anos: de manera, que tato vale 
dezir de la Era de Cefar mil años, ce rao 
del imperio deCefary íeñono hifta oy 
mil años corridos: y en efte fsntido la 
Era del tnundojferâ el numero de los a-
ños corrientes, defde ia creación del, 
&c. ^ÍLos números del valor delas mo 
ne-íasjantiguameste fe ponia en ellas: y 
acj cl a r: o t a fe lia ra a u a seraj com orlo -
to Celio Rodiginioiib.^,capí2i porao-
toridsd deNouo Marceio^que^ize af-
ííiAErãjHumerinota.Caiepinus xrajiio 
ta Humeri ja-moneta, qua eius pretium 
CicGgnabatur. Traen todos ei-lugar de 
Lociíio lib.20. H x c efl; ratio, peruerfã 
¿¿ra,funicna, & fu!>da£Uimprobé. Efta 
dicción orajes del genero neutro,.y efíá 
eiíel numero plural en la fobredieíia íi-
nificacíO.M.Tulius in Hortéíio. Q^id 
tufóles cum rationem â difpêfatore ac -
cipisjíi xra Cngula probañijfummá.qusr 
ex his confeâa fit,iK>n probare ? Pues 
ella mefma isota de A.Efa,en lasrnone-
das tránsfirieron.y vfurparon defpues, 
para notay conrputacion de los años :y 
afii en Eíoañacontaron los años eoxrie 
lesdelaEradeGefaF Augufíojhaftala 
Era dsmiíy quatrocientos y venñuno, 
due fue delnacímiéto denue&ro Señor 
leíu CKriñojcnil y treíiemosy ochen-
ta y tres>reynandoenCafçilia eíí^ey dó 
lusn el primero: el qual teníêdo cortes 
en Ségouia çfte *ño Ce dererminòde-
xaffen de contar portrasde Gefar, y fe 
• contafíe por los años dela natiuidad de 
iimeíirro Redentor, como en otrasma-
chas prouinciasfeconuua: y fegunen 
tiempo del Emperador luftiniano lo in 
troduxoDioniíio Abad Romano. Y an 
tes que en Caftilla admitieron.efte mo-
dode contar en la corona de Aragon 
año de mil y trezientos y cincueta y nue 
ue:y en Portugal fe admitió año demil 
y quatrocienros yquinze.Procede fegú 
la mejor cuenta la Era de Cefar a la Na 
tiuidad de nueftro Señorlefu Chrifto 
treinta y ocho años.Veras a Silua de va 
rialecionlib.3 .cap.56: Parladorolib.2. 
rerum quotid.c.i/.Ambroíio de Mora-
leslib.S.cap.ji. 
E RA,enotraí imfic3CÍon yulgar?es 
el pedaço de tierra íítnpía y t>;eahcíh-
da;en la quslfetrilla la miis^y el campo 
donde ay eftos pe.-Jaços de uerra Usina 
mos EraSjque of dinariameníé fe fcszeii 
muy cerca del lügar,para peder có inOs 
comodidad inirar porctpanry encerrar 
loencaía^Dixofe-de la palabra LatíEA" 
Area,pEoprÍèiocuSj vbi 'fr omen ta feftá 
teruntor & arefeunt. ín-dtqj area di-fta 
CIL: demanera^que porlatranfpctficion 
de ía Ierra edezirnosde areajaerarpue-
•-detraer-origen del nombre "¿^queCm 
ñca tierra: y aun del nombre"'Híjbreo 
y^K Erez, que vale tierra, oporfer aqí 
pedaço detierra adonde fe recoge , fe 
triUajy.felieua de aíÜ a encerrar ei tri-
goa ja-trox: pueáetraer origen del ver 
bo'-Tn» Aj;a, q « o d eâ: coUígere. 
E R A , también fe cize el quadro d^. 
tserra en que el hortelano fiembradas ié 
chü-gaSjtsuaROSjpiierroSjy otras legotrt 
bres^orfan 2 verbo %«íü, appeto. t£Í i t 
emaj terra a ppetit aqaam, v.t fiarfecun-
da, v í l à v eíb'o tgxvifac&llig•oi &íic pre* 
terra cukufruâiifera. G fe disaafsi da 
los furquillos que en lãs-taíes'heras fá 
ha ze n fem ej aii t e s a lo s re ngloneí .del as 
plan as de c uent ss, qu e co mo e ftà die ho 
arriba fé dezianEras'/egun fe puede co 
legir del lugar deTulio inHorteníio.Y; 
G&tt fumas fe pudieró Uatnar *eras/por 
que fe venían apuntar y colegir tedas 
en V C Ê - Si sera fingula probafuj.íníKtnã 
qusex hisconfedafit'jnon probare? vt 
fupra. 
E R A R I O . Lat.sef3numsal) arrejía 
cus vbi pecunia publica repomrurjelte 
foro publico. 
• E R A S M O , n o m b r e propio^y av 
breuiado Érmo, y corrompido Eluio^ 
camo-SantelmojájIqualinuocan les tná 
-riner-osquando fe veen en torméts ; H a 
uodosiantosdefte nombrejvno futO-. 
bifpoy mártir en Campania, y padeció 
en tiêpo de Diocleciano,y Maximino. 
Celebrafefu fieíVa a dos de I nnio.El fe-
gundofuetambiéímanir en Anticcbiaí 
CelebrafefuEeftá a venticiaco deNo-
uiembre* 
E R A S -
A S M O Roíherousmo fue.áo-
¿i'5itn-o,y áexò-efcnio.tnucbo .como a 
todos es nosòàoiriolehho ningún pro 
techo fer Mn'HbreiCoino fae: y afsj eirá 
defendidas algunasde fus obra^y expur 
gsJas las áeiRás. 
E O L a R..Í (XeLque tiene no-
ticia de las yeroas y de fus yirtad5S,y_el 
que cora con elias-Vide Yerua.' 
E R E C G I O N , h fundación de ai 
.gpna mecioriâ. Lat.. ereñio , del yeibo 
Ciigo.gi*. _• 
E R £ D Ã -D, lá.pofTefsion deicam-
|íO.Lat.fundus,poíTefsio qoseois rufticá, 
ira difta.qood fundat, quotsnnis àriiltá, 
ve I quod fit rei familiaris fúnáarnftütn, _ 
Dacn pecuniarum ratio Ubiih eíi. Dixó 
fe en vulgar Eredad, porque Te hetera 
de vnXuceífor en otro. luro de Here-
dad,elrçdito,o derecho que éOá'rfif'mé 
y bien fundado. Lia maíe en Lnín ti £ -
redadjbxfeúiiíEn.hxredij. jpatriutñ 
diuirívq^od nobhíísrediíare venit. 
Eredamíentola.ta; heredad, que yiens 
por herencia y fucefsion. 
E R E D E R O, el que facede en la 
bszienda dcí dífunco. Ljí.fi.íeres, ab Ha: -
rêdojquÒfiquí.h^res eft:hsrec, hoc eíl 
próximas eft iiucai^s é(V i.aeres, qyjdá 
•hocnomé ab. her• S: der<uant> & per fim 
.pt*x,eTcrÍ'oendurti putantjquod Híruí 
& dóíHínut.Éiatbonoruin, qua: ad eum 
p2f ne-iont. 
l i -RE D A D O^elque haconfegul-
do b haziertdaja cuya h-irenciatenia dé 
rccho cotuo ei hijo; á: la-herencia de'fu 
oadreíis muerco.Eíedar:.&c. 
E S. Ê j Ej en íi niEcacion; ampia, V J -
le tinto C O O Í O eí que tie'ne alguna opi-
r.ionjO figue alguna fe&a jdedonde fe 
reOrríngioarinincarcerca délos Teolo 
góí , y G3noniA:asT el que íigue alguna 
fe ft a diuerfa v apartada de la verdade-
T3Religion.Elquela ínílituye feUaai» 
Hacreíiarcha:3lque la enfeita Dogma-
tix^me.Yfegun efto Ere"gia fmificara v-
opínioo tenaz y cpnfirtruda-de algu-
na doi:rio2ta feniencia.que ayamos ele-
g:db,én la qual nos'affróiamos y peiíè-
ceramosjcomola ¿regido fe£a de los 
EPioicos^e tos Cinicos>Epiçuieos, A -
cadeinicoHPeripsteticos, &c. y enref-
trifta finificacion,apud nos Cathoiicos, 
h^reíis efl dogma contra id qupd E c -
cleíia Catholics Rpmana docer,.6:te-
nctEs.noaíbrj; Gtiego ¿if^x^yb-xceds^z 
verbo Kí̂ yíeKífquod figííjficit e'igOjVO-
loyexpíto.Las propoíiciones quefe c ó 
denzn ycalifican/one» cinco manerai. 
Temerarias. Efcandatofas. Erróneas» 
Sufpeftas; Heréticas. Y e« yoa pueden 
concurrir todas . L o demás en partico-
íar veras en los autores que ex profeíTb 
lo tratan. Eretical, lo qué. pertenece a la 
heregia. Herética prauedad, ía eregia. 
E E- B G í R.v del v è r W Latino erí-
gere. Erguirfe, ieuar.tarfe, es termino 
ruOico.como Yerguere cende,leu3rita 
té de ¿y . CúeHíerguidOj eliÉuy.ipjanõ 
y faoupTico. ' W^ - J 
E R S C C . í O N.in.Gkucion>Momo 
erecaon de aiguna y gtefiaj O capilla,.o 
fo fabrics. Erection de cape)!?nias-del 
verrbo erigó gu.compoGtü tnat e.^ re 
go.eíeu o,extoUoj^ttòí o^xcitoj &c. E -
reñójloque inftitíiido . Erigir, infii-
t¿if,|eu>ntarv8ic. 
E R. | Z animal conocido rubier* 
to todo de.pasSjO.cjjJnasry quando ^e-
mi* fe? muerto de los perros fe haze v a 
Ouiílo, y no l<í pueden morder por nin-
gunaparte que no fe láftimen. Dixo.íe 
deloombi**L*T.hericius, & herinacius: 
y enGriegosX^^chicus.Recoge mã 
çanas,y otra fn r*en elhueco de algún 
arboi»por el O r o ñ o ^ de aquello come 
el Ihuierno. VidePlin.«b.8.cap.37. Ef-
criúen los naturales deñe,animaiito,ar 
brirlapaertadefu cobachuela cótra el 
viéto q quiete correr: y afsí cierra vnaí 
y abre atras. Por efta razón le loaAr-
chilocbpjpoeta Griego, diziendo; 
Scit malta vitlfes, v m m Echinus^t m i -
VidePierium.Jib.S.deEcMno. » 
" E R I Z A R S E los cabellos de tnie 
dojleuantarfeie en aho ,comoelhe í izo 
leuanta fuspuas. Vir^il.Ub.a.Aer.eid. 
'Ohfi&ptth fteteruntfy coma-, fa vox faucl-
•OdidioepiftoUEnone ad Parideaj; . 
- mzbi fa»'€?ites dittguefe co.ma.. 
EiCabcíiò y barba erizado, vale ieoan-
tado: y inuchas vezes _fe pone afsi de 
frío;De eriao fe dixo rizsr, por leusTar¿ 
'cómo rizar ei caberlojy rízacomo ter-
ciopelo rizó* 
E R I Z O , péfcadülo de la marqué 
tiehé la cónchüeía redonda, y llena .de 
üüaSjComo ele.'jzo terreare. TaiBÍíkn 
ííaíTiamos erizodela caítaña vna corte-
xa que U cubre smy efpiñofa-DizéLa-
g u ñ i fobreDiofcorides lib. i;cap. 122; 
<̂ ue háturaleza proueyò fueífen cubiér 
tas las cáftañas conelerizoerpindfojeri 
"tamo queeftauàn verdeSjporq lás aues 
holáscotnieíTen ni animal ningu no 12$ 
tocs^porfer danofas aios pulmones; 
• E R I S I P V LA. i comunmente-la 
t o a i á m o s por cierta enfermedad de fan 
•grévfutilíyencendiáaique'faíealroájro» 
y íasdemss partes del cuerpo, y fe va 
-fcfcendíendcíDoreijy'cundiendb'.einom 
brees Griego "kfVrnnxccS: r©>: fea pular.-
tütr!o"rex:feruenti,tenujq; fanguine or-
tus-.Lat.ignis íacerv& vulgo ignis ian-
'âi Ariionij; Vide Ceifum Hb.5: cap.2^: 
pero com únaseme no llamamos ala E -
jifípula^fuego de fan Anton, fino otra ef 
peciede inflamación,que porventura 
podriadifporrer al tal fuego; no fe cu-
rando y atajándola;; Confule. Medicos. 
E R M A P H R O D I T O / h a f e d e 
efcritiir con afpiracio Hermaphrodico^ 
nombre devn manceboyel.qual <Jizen 
auer fido hijo de Mercuno,y de Venus^ 
tomo fe colige facilmétecte fu copoíi-
cióiporq Mercurio en Griego fellama 
££¿¿tt?,he!me$: y Venus nr^tf îfN^apbro-
dite, inde tfitcttyfofitT&i hermap'hrodí' 
tus. Damos efte nóbre al que tiene am-
bos fexos de hóbrey muger*.dicho por 
otro termino Androgyno: y por no re-
pulir lo dichojveras la palabra Andro-
gyno; Efcriue Pliniolibiy.cap.i. de au-
toridad delFilôfofo Califanes ¿ que eri. 
iós confines délosNafos auiacierta ge 
3 0 0 
te-a Ia q-ual ílamàuàn Àniflogèàos>por 
fer todos Hermaphroditos,:jí vfauan 1-
guai e-indiftimamemeel aíto deengen 
drar,y el de concebirjv. afii^ienen las-sts 
tas derechas couio hÓbres,y las izquier 
d a s c o m o m u g e r e s . , ^ . -
E R M A N O, el que es engédraáó 
conocrojO otros.dejvn padre y dsvnà 
madre.. LangermanuSjeifdein parétibus 
nacus.Y fegunEefto fe dixo à germine; 
Germeri(inquit) efr.quod ex arbqrum 
furcuiisnafeitur: vnde & germaniqua-
fíeadem ftirpe nati. Ermsnos fuelé lía 
marfe los queèíi3n;aii>dos. y corfede-
rados,que por otro -vocablo íía mamos 
cofrades, quaG cofifratres. Prouerbio: 
Entré hermanos, no mer?s rus lusoosf 
porque oy riñen y mañana bueluen..» 
íeraíiisgiÈSjy fuete Uou.er fobre tos ter 
ceresvErmanos líaman enlasrengiones 
los£jue.fon legos, v no tienen oreen, y 
los donados::N^ediO hermano de parté 
depaóre a^qt-Taloaçxntâjo hermano de 
parte de m^áiQ'ycc^ciitkTiaf '. 
^[Ermandad.^ vale coaí;orjnida<í entré 
liermanos, y-emre arai-g^s, cuya juma 
llaman Ermandad. La^Ermadaden. CaíJ-
tilbjes vn cierto.tribunal que tiene j u ^ 
rifdició^y caftiga los delitos cometidos 
en el campe*: la quaí tiene grandes prer 
rrogttiuas y eífenciones de los Reyes^ 
y es tan refpetada que la ííamania faQ-
ta hermaridad. Ermanar íeijuntarfe^coti 
federárfe. 
E R M A R, afolar vna cofa y hszer 
la yermo. AntomoNebriCnoestermi.-
novfid'i. 
E R M I T A y dixo fe de yermOjà no-
mine Gf seco Ep/íflíjfoíitadOjeremuSjfoé 
mi.gen. Y es vn pequeño receptáculo 
convn apartado a modo de oratorio y 
Capiilita para orar^y vneftrecho rincoa 
para recogerfe el que vine en ella: al 
qualllamamoí ermitaño; Lat.eremita; 
Vide infrajyermoiEremiticajVaie vida 
íblitiria. v : 
E R O I GOjComo hecho heroico^ 
valeIluflreigrandeidixoiede la palabri 
hefos>heioiSjq.ue cercada los antiguos 
fmt* 
feifi<:ãõa.tant'ò como bomtíres, qüe no 
embz rganre fü-effen mortales, eran fus 
-hàià&is taã^çanátòfas que parecia té-
iièrén íiãlgdria diuínidad. 
- E rC Kí A:<R>deI verbo Lar-erro.as. 
pecar,na aceitar, desiiuos;Errar tacu-
ravErrsrél ísnimo^Effar a fábiencias. 
Èrradoj-et ^efcaíDÍnado i el pecador: y 
áfsidize la conf-'ísion en RptnanceyYo 
p^caáòrtiiucho erradoj&c. 
rL: E , R R A ' T I C O , vale vagamuotlo 
<jue río tíens tugar: ni doiíjicilio' cierro. 
!i R R O N I i A propoficio» : veras 
lo quefmifica ceTca de los Doftoresin 
i.pjrr.direfrorijiRquifitorym quarfl.5. 
y aüí a PeãaconiEiieiít^ir.fdl.zjVrHsia 
íeguofía en orcen,"CGnfan'doias en eüa 
form? h^rericayerronea, fapiens haíre^ 
"fimjpía'ruor auriutn offéíiua, temeraria, 
feanííalòrajbomsffloribus cocrariaíblaf-
phemsjrchiftnaticaj íedíciofa, iniuriofs, 
ihcèrericis f3ucni:& qiixTunt h o ú l é s . D s 
llss en paríicü'ar te dará notkitf Turre 
Giemata in-fuinma.áe E"ccíefía)Íi'0-4- p-
i .cap.xi . Alberrino^traiftatü de agnof-
««nUis aírert.quxíí-.^. Melcb.CanQj de 
locis TiiaotogicisjAiphon.Caftio riib', 
i .cap.j.de itifta ;bKret.p»;nir.S:aiân.:de 
Ca;hoÍJníHwt.Kt:y-4.eIròefmoIncíiiyi 
Ti3..vioÍas2'TeiÍ£Íoms, titulo 2.4. .Yapara-
campUr con'el ^âtticularj referiré aqui 
las p lUbras ds don luande Roxas de 
iet-ich pí:icna.pafr^:T^um.47S-el-q»*l•dî e 
louueie CguCjíigaiendo al ObifpoSi-
"msncís -en .el lugar .alegado: Errónea 
*qo i de-m. pro p o fitio ai in u $ íígn ifí care vi 
dsítír quatn h S Í etica, & ea fortafíe.eft, 
quscconíinetcrrorem contra veritatem 
aíiquím.nondurá planeafc Ecclefia dif-
finííarn/veLobCcuráro i & non omnibos 
roanifeftatn. Puíb efte exemplo-arriba 
num.475. del Cisítao autor: Sedííiali-
qua in facra página proponuntur cred«-
da, non principalitér propter fe,fedpro 
pter aliüd^&¿ere non gxapij&ponde-
rofa^fímio contraria potiuserit error, 
quã bxreíis: véiuti quis err ore etiam 
earn creduUtaie;:dañusí dixiíTet l & c , 
non f oiHe £Uoín.Ábrah¿: quod vcflt 
fuiri}&íacr¿epa-gíñ¿ coñrrariam.VtGs 
nef. c a p. 21. vel qu ò d T obi ás no n H ab u e 
rit C2nem>-Vel Aarbn5 quoá non ihabuit 
barbatn:ií¥e eCt̂ propne etror, & non has 
reíis^eL dicer^quod non corrurnpunt 
bonos os ores çoiloquia piaua cótra sf-
lemoVem-P-aufi'.^xiftoU-i. sd^io.riõr. 
cap,i y. ^ u m i f i a n o ñ funtprincidaliterde 
hit qwead pdem pertimnt, & nm funt de 
re %mui.$* po&dir.cfa^c. 
E-R R O N , vide Herrpfl- . „; . 
E R V A j HB,-" la yer u a d e ia s.delie fa s, 
•y de alli-fetíixo EruajarJ yEruajaK 
E R V A T V, o miatumj raiz de v-
na yerua con.que çahutnan losniííof, 
dicha por otf o nombre rabo de puerco. 
J_ a t. p c u c e d a n um .i -po r nacer de yñ fo-
io pie. ; • V . 
E S A I A S, noraWe dèLPrcfetajdi-
cíio :arsi:esHcbreo,y eílà coinpuefiode 
ues dicciones lefah. quffiòl&cafa* 
lud, y de ^.I^hjVno délos nombres¿e 
Dios, y del verbo n*nqueíiriifica efíe, 
y* del pronombre affix o Ku ,:tertí« 
perfonce ^Disfcuiini generis ab integro 
Sin que todo junto .haze tfTStif? lefa* 
liiaha^que vale Salus Domiñi ipfius. : 
E S B I R U O , el miniüro de juíli-
cía.en lengua Tofcanajque-nofouoslia 
mamoj porqüeronjO perquiro, porqué 
bu fea los delinquentes: y corchete por-
que los lleuaaíidosy engarrafados.Pu-
<!o auerfe dicho afsi^quaíi esturro»que 
vale color roxa: porquanto algún tié-
:po deuteron de traer algunainíignia de 
aquella color: o porventura vale tan-
tOjComo el que prende 'los ladrones, y 
es contra elios; porque Byrrhus, es no* 
bre de vnla^roñ famofoj delqual Kaze 
mención Horacio Ub.i. fermonumj fa-
Ft.fi; tu /mil is CaU,fyrri%. Utronum; 
Algunasrvezeslo f o n t o d o j S í o me en-
tremeto en efTo.O fe dixo esbirro^uafi 
efpirro, de la palabra Griega••<rxii$x¿ 
cohors. tis. porque eftos andan por ef-
quadras, y fon en cierta forma folda-
dos.Antiguairieritedeuian tenerefte o-
•ficio baso los qtie eian fiéruos He ia. Re> 
publica; 
E S C : •Í 6 1 
pat)Uca:lós4«ale$ veftlá-áélrpáño, que 
lUmamosbarieldeque feiriñ.é en Caf-
tilía ios labradores: y efta cqlor. fe Ua-
iriaoa burra. Graciano, Valeniiníano, y 
Teod-oíroEmperadores;de Rema,da-
-do vefrido propio a torios los eftados, 
quando vienen a nombrar-el que há de 
traer los-éfclauos,dize.n: SSFUÍ .non niíi 
byrris.auícucuiiis vtinturry del veíli-
dobyrro^e pudieroníUmaresbyrrosj 
como Cayones, ios miniaros que execu 
tauanen la guerra.las pena.s corporales 
jtnpuettas.porelTribunOjpo.randar vef 
tidos con ropas coitas de fayal̂  y de allí 
fe dixaíàcoeltal veüido, y eorrupta-
xnente fayo-: A'algunos Íes parece que 
puede fernóbre Hebreo denl^? bierra, 
-que vale camella andadora y corredo-
ía ,por quamoeftosbigrros andan (ié-
pre c orriédo de vna parte a otra tras los 
-delinquentes. 
: E S G A S E C H E , qaafoícà aleçhe, 
comida, o guirado del pefeado aleche, 
del quál fe haze vna faifa para cóferuar 
'Ios demas,dichamuria,o falmuna,y en 
:Gafí-ellanofalmüera.Efcabech3r,echaf 
enefeabéche. Los efcabecbesdeücados 
Te haxen con vino blancò,liíncines cor? 
-tidofjhojas de laurel^&c* -
. E.S G A 3 E L O, aísietíto pequeño 
ds mideraiqaaü efcañpelpvdíminutiuo 
-deefcaáo.j aunque es nobre L i t . fcabel-
lum:y en rigor íinifica latarimilla, quS 
Te ponedebaxo dç los pies ep la íilía dê  
-Téãor^-G-r^cèS^w^.Pf/y^yípppodiuai., 
fe am nu m éxi gnu m, quò d; fed ènti urn pe 
drbusfubijciíur.pfalmViop.píWíc- poaam 
inlmicDS tnos, fsahtttum fedvrn tnorttm. 
VideEfcaño. . ": ,>', . 
E S C A B R O S O, eíla tomado del 
riobreLatXcsber.a.m.cofaràfpera, deC-
igualreselefcabrovncier-co-fgenero.dfi 
roña que fe cria en la piel de.Iaoueja, 
caufando en ella vnos refquebrajos.-q 
lá hazen ¿fpera,y ecba â perder la lana. 
Tãbienen las cortezas de los arboles^y 
en las vides íuele dar efta enf-ermedad. 
Metaforicamente: llama mos efcabrpfo 
fodo aquello que tiene la fup:ec&cie ato 
Primera ̂ artcJ» 
lo.odrada y .des.íg9 âí̂ afper.a.--e-n el x z ú ò i . 
Aí hombre de rrisU qó?iic:on' .Uamamos 
efcabrofcjy la otscíott % no;es corriécs 
y füaueiefcabroray^ci.ÉrcsbroGdadjVa 
le afpereza^dureíaj-Sic. - ' . -
, E S G A B V ÜLI R S E , vale u m ¿ 
çomoirfe de entre ias manos, Í O E D O bu 
liendo y faltando. . 
E S G A L A,io qiíêcomumentelÍa 
tnarnos efcalera5falao q la efeaia álgu-.. 
nas vezes es la arrimadiza que fe .£o:ng= 
y fe ¿¡.uita, y es vna de las m'aquinss belt 
caŝ que fe arrimarí a los muros de los er 
ngmigosi Es nóbre. LatXcara. è!.- Scaííej 
fcalarqm,â fcandendojquòd alriora fcã-
damus-De allí fe dixo-Efcalar,poner eC 
calas a vna cafa.para entrar en ella por 
las ventanas,o los techos delia. Vna me 
didadeq vfan los CormografoSj a mo-
do del pitipié de los Arquiteftos félla-
ma fcala leuchatinni porque con el co-
pas fe miden por ella las diftancias de vil 
lugar aotrdjConlas diferécias de lás-le 
guasdelas guindas .Efcsla de cuerdas., 
E S C A L A M O, yEfcalmo.eipala 
de la galera, o otro baxel encaxado en 
éljboideialqualfeiata el reino, y es n ó -
bré Griego ff-x*A^©-,ícalmüs. Vía def-
te vocablo. Cicerón lib. j . ofhcioram.; .' 
E S C A L D A.isq-aemar.o abrafaf 
c.oaguicaltente.Éfcaldarfe vna cóf^jal 
terarfey enroxarfecon el calor. Efcal-
dada,la mügerrnuy.ahajada. • , , 
E S C A L E N:T A R S E , efeaien-
tado: efcalentarfe la boca ei caüslló , y 
eiqu^.habla, dixienda mal de otro, ua 
poderlas refrenar. 
. E S C A L E S . A ; L a t . f o b D 2 o r -
dinario fetomí por la que es fixa>y al* 
gimas vezes por la que íe^rrima jy es; 
de dos liftones gruefibs de madera con 
los.paffos encaiádos. erj ellos. Efcsiera 
de manos la que íe hàze' dê- c uerdas, de 
quevfan los Udronesyy otros q fuele ir 
a hartarcofasdeo^àSTalorq U hasieda.-
É S C A L ' O N j lá paffada q damas 
-paraiabir, o bakarCporli éfcalera^por 
translácion vale «1 grado :iqüe fe-fcS» 
en digaidadjO prctenfiotu primer efea* 
Z z ion,, 
È S C 
Ion, la prirriera entrada con que pàrecè 
eitípéçatbos à íubir. 
HS G A L Q N A, pueblo maritimd 
dela Paleftiaa-dié U Sinà,LUtíiado Afcá 
ion;püerco de tiíarj dedonde Fue Hero-
des dicjia Aícáiomta.Los ludios que vi 
iíisron a Éfpaúaj pobUro'n ciertos luga 
rés en sL- R.eyno de Toledõj y puíieron 
les los nombresdelos que dejaron allá 
éri fd tisrrájCórrio IepèSíMaqueda,No -
üesjAceeaide loppe, Magedon^Nobej 
Ácecaj Áfc-aiGn. -Lã viUa.de Efcalõni 
éftà ocho leguas de Toíédo,.ptiefta ení 
lafibera-de Alberchéjqüe corre por ba-
io, y ella eñá en vnaliojdeloquaituuo 
¿rigen el prouerbio,qiie refiere el C o -
iríendador^Griego. E l focorrade Efe* 
lona,quan<io le liega el agua,es quetna -
ds la villa toda * Deuio enalguntieiiipof 
fücéáer incendio en la villa, y baxando 
al ñ o por agtía para apagar el fuegos 
quañdo fubieron arriba eílaua ya todá 
abrafado.- Algunas dizerí, que Efcalo-
íiaen Caldeo,vaIebaUnça.^ÍÊn el año' 
de mil y dozientos y ochetiray vtio fe 
juntaron en el Campillo, pueblo que eí" 
ta entre A greda^y Tíraçorfa^eí Rey do' 
Aionfo el'Safeio-, y el Rey dori:Fedr(* 
Rey de Aragon,y fe affentò confedera* 
cionentre los:dos Reyes: y dieron al 
R¿y de Aragórt en eflr^júnta a Palaçue 
los^íerefa^era^ Ay ora^ y a dotf Ma í̂ 
tíuel bsrntanof del- Rey don Alonfcr, cu-
yaséráiieftisvillas^ difiron en recom-* 
penfala viUa:de Éfcalóna¿ Verás al pa-
dre loan de Marianalibvi^ cap/4..foL 
E S C A M A^ és riOmfcre Latírto, erí 
éí numero plural.Squam^.aruiD.quibus 
corium pifeis» am ferpentistegitur:ioí 
pezes qtíe tienen efcanias eran tenidos 
por mundos, y permitido el eorber: de-
Eos.- Leuitict capite l i* Oome quod ha* 
bet piiinulltts fqttamast&nt fa marh 
qttâní in ftumimbttír&fiagrtisiíoniedetiSt 
à t . - • • . ; : '¿.r. 
E S G A M C S O , eLpe^ qué:tiene 
efeamasi Efcamar, quitar las efca'mas. 
Piauto; defcãuía pifcesjui iilacheíiò-Â 
forma deftas efeamas fe fuelèn labrar 
vnas lorigas,© corabas todas de pececi-
casvnàfòbre otra,que refifté qualqüió-
ta golpe. En algunos bordados anti-
guos vfan vná labor qufi llaihan éfca-
madajde-ciertas efeamas de oro ^cofa 
rica y luí ida. " 
E S C A M O C H O S , lo que fd-
bra en los platos, de carne y hüéíTos 
roydos. Algunos quieren fe aya dicho 
ãfsi,quaíi asiese morfus, por fer lo mor'» 
dido y bocadeado del manjar: alargan 
lo a fííiificárlo qütí quedâ eñ el jarro, ô 
vafoque ha fobrado de ctro quehabe-
bido; pudó tener Origen delaSefcámás 
y efpinas que dexamos comiedo los pe-» 
2es. . 
E S C A M O N E A.yerüa,nombré 
Griego -êKx^mtxScA moniaiHerba eít 
â r a d i c e f a m o f á , pinguibus foÜjs triart» 
guliSjalbisjradice craiTajinadidajnaiifeO 
fs: quãiè^cauãtajftícciiní emittit, quêrri 
fcammoniúm appeUãt. Defte fugó vfari 
íftucho los Medicoispará purgarcoleri 
y flemai¿6rrigiendo primero fuadiul* 
dad peligrofa, como lo aduierte la ley 
de partida i7.tit.5-part.í.Dicirur etiam 
• fatLKfHpoyt vuigo Diagridon, que vale 
acendrado y perfeto,por fer loapura-
dodela efcamonea . Verss a Diofcori-i 
des lib.4.cap.i72, y alli a Laguna. 
E S C A M P A R, ceíTar la Uuuía, del 
Veibo Italiano efcamparCjhuirj acoger 
fealcaolpojalocafci y libre,porqueeiI 
"tònçès làs nütes parece que hüy en y fe 
ãcògenilleuàndolas algún aire de los q 
las ahuyentan.Dar Efcampo, dar falida 
•y lugar para que Vno fe vaya.-
E S C A N C I A R , vale echar de vrf 
Vafoen otroel vino,o del verbo inuíi-
tado congiare : y de allicongiar y can-* 
ciar y.gamaenx.capa3à congio, que es 
cierta vafija,o medida de vino,o del ver 
bo Tofcano cangiare, que es trocar y 
echar de vna parte en otra.Ycomo de-
bimos comunmente jarrearj-qtrando fe 
echa de vn^arroen otro, fe; pudo dezif 
congiar^ quando cón el congio fe tfaf-
fiegaelvinb db vfla e» otra vafijajGrx-
, " ; " CÉ 
ce dicímr-ít'cfs^i^, elatnateyfioceft' 
de vafe in vas trsnsf^rre; "Qtjan^o ea-si 
gun i comida fe ha beui tío ra ucliOjy va • 
ciado los vafos, echando vino de.vnos 
«aocros^ezionoSjA-oerfe s f cancúdo .A 
otros les parece auenfe dicho de La isia 
Sc3nc¡a,que eña cerca del PoloAetico, 
vJos habitadores delia pormuò.ho frio* 
í e deuen de aforrar los eí>omagos con 
buen vinoyy:emborraGharfe,;q-ue no es 
cito por alia afreuEa:y afsrel beoer bien 
í èd i so efcaiicbrj.como el gtoroceai-
Crsrcari-de-los Griegos .que comiS-latt-
ta yijrgaUtiaaisntez.o.fe dixo deí vino 
Efcanciifiorde que parece auer^hecho 
inunción PiiDioitb.i^cap^.fcantiana 
pama j & •fcafl c j an a T ua já B arrose di £tas 
&IdeinJ>iin.l:ib.i4- c.4. Vltra.defto ay. 
q uien diga fef verbo Arabig^deCan •. 
ããCgenero de vafo cerca délos Árabes: 
y u-rmíTe por quiiquier vafo en que fe 
«cba vino i Otros dizen fer Tu defeo, 
íchecthjrcoflio lo íiente Sanchez Bro-
cenfe- =: • 
E S C A N D A L O , es m>bre Grie--
gaia-xavJíxtopfc&aãzluaijiótm quod of 
fendiculuaj^ruina,itnpaâ5o:enRoman-
ce tropLecD¿einbarn$o, eftoruo., trope-
çaderOjtrampa, Graaiatici quídâ-dicuc» 
effeiignumlncuruumjquo tédicuU, feu 
ídecipulaíañineruF; & in quod impín-
gens ania3al,ip.f3m rendicul3ra,feu deci 
jmlatn fup:ei:fe fubita ruina proSernit, 
mecaphorfeè vfurpatnr pafsim in Nouo 
ÍTeftamêto: dediiftam tradituràj-xcc^iíj, 
claudico^quod oble¿hím ofíendícolam, 
cí>.gatcíaijdica:re-)& ad ruinam-tendere. 
H^c ScaoulavLps Teólogos efcolafti-
cosdifinen-enefta forma el efcandalo: 
Scadaluoieft diâu-rn, aut faítutn minas 
reâ:ainpr:ebens.aiter.iruinxoçc_aíionê^ 
Gouarruui^^in-regala* peccammymali 
quxdãoccaí iojqusc ruinse caufatn-dat. 
Vide S.Thotna -a^uaeft-^j: Oiaidenle 
en efcandaloaâríuo-y.pa&íP<v: quando 
yo doy baílame oca fió para q-ue el pro-
ximo fe efeandalize , 0 quando el fe U 
toma fiendo.necio, maliciofoyy mal in-
tencionadp,echando a la peor parte lo 
Primera partes. 
q u e j o HsgOjO dígo^ qíie,^ es baenój.o 
indiferenteíiendo- mi intención buena, 
y noteniendo-aninjodehazerle-a eitro 
pecar:-Ay machos.lagares en el fagra-
d.o íexro.que^fs/n deüe jermino e ícan-
d3fo,y efcandaSjxar.:Msuh-.C3o iR- VA hè 
?nini*2'!r-quem feãxdalub* ventt/^c: Ef-
candalofojelquecaLJU ei.efcaDdalo.Ef 
candaíií adOj. eLque recibe el efeádaio^ 
Efcandalizar,v efc2ndaiizarfe¿ 
E S C A N D E L A R, la cámara fe 
gunda dels galeiaqefiijunCQ a! arbolj 
dcfpucsdeía^caniara depopa: o la ca-
mbra donde efH.la a^üja. 
E S C A N D E R B E C H , es nobre 
Turq u efe o, y % al e: t a tito x c m o Magn O 
Alexandro,y-eftenónibre.dieron a -.aqí 
gran Capicsn dicho por otr_o Gaííricto^ 
deiqual ay-hitíoria pankular-.-. 
E S C Á N D J , R , medir los verfos 
por fus íikb2S,.0idcoíeafsiJüorq parece 
ir fubiendo efeaiones. Eícaniicni 
E S C A ñ A, cierro genero de trigo. 
AntiNebrjX lallama eíeaadia,.La. far¿ 
farris.Ador,aderis, . 
E S C AñO,c ier to genero de banco 
ancho con efpald3r,ab fcandendordeoG 
de fe dixo Efcabeíq¿eLbanco peqneño* 
E S C A P A R,falir de algú aprieto 
y peligro;comoefcapar de la enfertne-
dad,&c. Eftâ tomada la metáfora:deijj 
huye, dexando "W-capa enhsmanos a 
quien pretendedeíeneríeiy afeilo^ hizo 
Iofeph3quando fu ama-la-íüugerdePu 
tifar quifodetenerle.c49. j ^ i j-ehBs m 
mana eitts palito, fagit. Efc-apajríe. 
" E S C A Q V É, llamaoios efcaqufts. 
ias cafas quadradas delcabLíf o dei axe-
drez5o los anguíos<delos quadros de íat 
tabla delalq uerquejq ue fe. J u ega có pe-
drecitssblancas ynegras,y íueiécomer, 
con vna, dos y tres: y eííe parece fer el 
juego antiguoyque líamauan de losia-
droneillos; del.qualbazeníne.iTeion los 
Foetas.Oaidio de.Arte^mandii-
CatyAfy non flàlte Ijttronuniprxka, ludáis 
-; Vnus.cam geminocalcafas hojieyern¿ 
Quando con vna piedra que da al con-
trario le gana dos j faltando de vr? cri 
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otra cafa. Marcial . 
Hic mibt bijfeno namcratar tejfara pttntto* 
' ' CM'c&lits hie gemino difcolor hojtcyent. 
PoU-'io'ro Virgiiio llama fcaques a ias 
pedreçuelas con q>-ie fe juega*y auerfe 
dicho â si ab Tcsndendo; pòr^aé van fu 
bienio a la parte (iel coi i íraí io; pero ío 
fecebido es Ter et Lugar adonde la pie-
dtec i íU fe pone: y eíViendefe a fimS-Csr 
también Uscafás del juego d'el ax^drsz 
quadradâs y alterhancesjbíanca con ne-
grajdfi cay a forma ay cafas machas qu-é 
las' tienen por armas, y tomaron fu prín 
cipio dela caíírrarfjentación : dsdoncfe 
fe entendera el nobre defte mefíli o jue-
go 'de cafas y ángu los , I h m í d o el caf-
tro: y qoeeftosiuegos nofmo fe intren 
taron pará paffarriempq; roas también 
para íinificar en ellos è l exercíc io mili-
tar, como Lo hizo Xerxes en el juego, 
que defn nombre fedixo corruptam¿n 
te Axedrez. Toda labor que va repar-
tida en^quadretesjílamamos efcacada:y 
defte vocablo v fò laSynodoVienenfe 
en efta forma: Hinc infuper adi}dmus 
fanârioní^tclerici prsefertim beneficia-
ti catígís fcacatis rubeis^ut viridibas pú 
blicé non vtaTítar. Re&erelo Pedro de 
Bollo in fuá ceconõmia Canónica. 
. E S C A. R A. M V j O", fniftus fentis, 
el fruto de vn genero dè çarça, que l la-
man perruna,o çarça de perro, G n e c è 
«( /wir^eer^^ynosbatos ' ivurgarmente 
dicho gabanço: calda fuf lor^queesblã-
ca.queda luengo a modo de cuefco de 
aze¡funa;y es mui colorado:vfandet pa 
ra algunosremedioSjpero conuienepri 
mero abriríei y facar^l fiueco que tiene 
denrrojporque es afperifsimo y dañólo 
a la caña del pechos Veras a Diofcori-
deslib.i.cap-103. y alli a LãgHna,qae re-
fiere a P l ín io en cierta patrañajiib.zs . c. 
a. Eftos efcarainjosfecos y cozidos en 
v incre f tr iñen el vientre. T am bi é n los 
vfan hechos poluos para el mal dela o-
rina.La etimologia defte vocablo es ef-
cura:dizen algunos,queefcarauajo fe 
dixo de la palabra Tofcana fchermiri 
porque fe defienden de Ibi que los quié 
ren contífr índifcretamente con fu fW* 
co: yo entiendo fer nombre Arábigo. 
\ E S C A R A M V ç A , es vn cierto 
genero de pelea éntre los gineteíjO ca-
ualloshgeroSjq van picando de rodeo: 
vnas Veres acometiendo, y otras huyen 
do con gran deftieza y ligereza . Eftos 
fon los queprimero folian empeçar ias 
peieasiy poco a poco fe yuan ceaado y 
enfíñá-ioios demaj: y era como vn pre 
iuríioalabstalhcampahy afsile llama 
el Griego a^íéjjAiíTfitj?, prseludium, & 
iniriú pugnsjprouocatio, leues pugnas 
& vebirares: tengo para mi fer vocablo 
Arabigo,3unque'el dia deoy le vfan to 
das las naciones, y pu do fer Griego de 
(TA.^SídííjScarthmosiagilitas falta tio,mo 
tuSjCurfus. Algunos dizen fer T of cano 
de Schermo. 
E S C A R A P E L A , riña,o qulftio, 
que de las vozes vienen alas manos, y 
fe arañan lãs caras, y fe pelan los cabe* 
l íos .Tales fon las riñas de las m u g e r c í -
Has ordin2rias,y delas verduleras de la 
plaça:pudofe dezir de cara y de peio:en 
fin vale qualquiera bullicio -de mucha 
gente,qoe riñen entreÍj,no con otras ar 
masque con las manos, cuyo efeto es 
arañar y "repelar. 
, E S C A R A V A j O ^ n f e a o c o n ò ? 
cido.Lat.fcarabeuSj en Griego fe l lama 
«¿ -^©^cantharu i jydeaUicanthar ides 
ciertos mofcardonejjO efcarabajos que 
tienen los boticarios para eferos partí-] 
cubres en Medicina. A y muchas efpe-
ciesdeefcarauajosjdelos quales haze 
meneio Pün io lib.u.cap.28.tiene algu-
nas cofas en q podemos reparar y facar 
alguna dotrina:y afsi me alargare vn po 
co en fu difcurfo,porque queriendo paf 
far a erra diccion,con folo l o apuntado 
parece eftarme,diziendo, Aunq negros 
gente fomos . Apion Gramático hizo 
cotejo del fol con e l efcarauajo, y por 
el nos dtoa entender fu curfo, y por los 
grandes mifterios que encierra en fu ge 
neráciori:los Egipcios le honraron y ve 
neraron entre las demás deidades qae 
adorauan, dieron ocaí ioh a.la fabula de 
: ' ; * auer 
aueiríSDÍáo vânáos toñrt± el aguíia: % 
auiei>¿o entrad o: de. por medio lu pitee 
r.o pudo hazerpszes entre ios dos, suie 
cío jurado de derjocsrle los hueuos. aü 
cius los Ueaaífe á efcóáer al regado tíel 
TuirnTo-Iupirert y aGí entreEssíendoíe 
fscreratnence enire fus plumas fu bio al 
sidísioio ràdo,y horadaodofelps fe los 
¿exo hueros. Trae fe paia exemplo de q 
no fe ha deefiimsren poco ninguaeiie 
isigíi por vil v abatido qae fea,; Trafilo 
0 r o apollo lib. t. da fus hieroglíSíGs; 
^isnjbien Aeiopo enla fabula del Aguí 
•lâ V efearacajie* Brafmoers el .adagio 
Scarab eu s.. Aqu ilà-m-.quzrit. Pierio ya-
íeriaTío:reeogio de Oro Aposlo::y de o-
tros, algunas cóíideracionss altas defté 
viUniaialejo - Sioí&ca el mundo, porq 
fe batb forcnarfe.ainodofuyo, y ios E -
gipciosle TmiScaríHi porel, y júntame-
te f̂ s raouiniieníos. Dizéj^ueencierto 
'tieurpo del año5tomandopor msteria el 
excremento delKuejjojuíiisnto, forma 
ciertapetoiillaredonda enqyaparece 
imirariaforrnadel mundo :y luego de 
Qrieme.la vareboiuiendo házia Oic i -
deateb.ueitoelaí reuesj rempujándola, 
co los pies iraferos, que parece auernos 
querido dfr aemenderenefloelmom-
miento.propio del firmamentoyy el de 
ios planetas fer ds Occidente a Oriente, 
jr.oembargante qdelprimer móbilfeã 
licuados del mouiiciento contrario de 
Oriente a Occidente. Sinifican por el ef 
carsuajo la. generación; porque fíen.do 
(Pegón opinion de muchos FiIofofos)el 
agu a el principió dedonde todas las de 
más cofas fe produzgá. Efte animalejo 
fe rorma yfaiè a luz .de las aguas; porq 
defpues de fabricada la pelota, la efeon 
deeála tierra por ventiocho di;as,.q es" 
eltíépo que gafta la luna en darbu,elta 
si Zodíaco: y formando el gufanito en 
cadaívna de las pelotas laslleua al agua 
a los vehtinueaejque es el día dela coar 
juncian» en que parece aísimilarfe a la 
generación del mundo, q empeço en e l 
nouilunio. Sinifica ei vnjgenitOjporqjie 
de cada pelotilla no fale mas q.ue_ vno;.o 
pórque-e¿ êngeáraao áe tno fòíó, fifi êí 
dô y rcdòs fon machos. T los Egipcios 
para infinaar laíaiagen del varón, o fq . 
o í d o , pintausn yn efcarsiujo. Por el 
mefmo.finiñcauá el hombre q no íeftia 
Goía mugeriíj ni afeminada; fino todas 
fus acciones muy yaroniíes. Y deaquí 
nario,quel<íS foídados teníS efcfcilpicps 
en los anillos las figuras délos efearaaa-
jos. EieUcarauajo en médio "dé vna'.ro-
fa,finí fica la virtud del varó eneruada v 
atenuada con los deleitesjpor qusío deí 
píor delarofa caéefte aniiíialilio répen 
tinamentemuerto ene! fuelo.Òtras mu 
chas cofas aula que dezir, pero y o me 
remito a loque éfcriu^ Pierioj de dpde 
fe ha cogido lo mas defeo . Y concluy o 
con que fan AguíHaen fû  Soliloquios, 
hablado de la admirable humanidad de 
Chrifto, dize;çftãsj)álibras: Bonus 
fçarsbem meiii.n^e^ tS.t^mde caufa, quôd 
Intm (j?t c í e m M ^ ê t:- (e4 i# hac feçe 
no fira fefe.-voia^rit^. ex ipfe nafcihemo 
•valuertt. Para dçzir^u e alg un hóbre^ o 
rpuger es negro yde rmn tanejdezimosí 
qesyn efearauajo-;Hazér eícarauajosjf 
efcriuir.conborrones y malos.rafgcsjfe 
mejantes a los pies del efearausjo que 
tiene muchos,y eLcuecpo es femejame 
al b o r r ó n . Aymuchas maneras deefea 
rauajosiy ay ynos qaetiené cuernos fe-' 
mejãtes a los delcieruo. Veras a Plinio 
enel lugar alegado^y aEufcbio depr^ 
parado ne Eoangeliça, 
E S C A R C E L A., el armadura que 
cae defde la cintura al muslo. Eflà to-
mado el nombre de cierta bolfalarga^q. 
cahiadefde la cintura fobre el musióla--
donde,feHeuaua lay efça3y el pedernal 
paraencender lumbre en tiempo de ne 
cefsidad. Dedoiide también fe, dixo ef* 
quero,quafiiefquero}q es boiíiilo afido! 
enel cintp,y afsidèiefçarceUjq quitada 
la i.dezimos efcarcela, y efquero. Alga 
pos quiere feayadichpefcarcelaj quafí 
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ícorteajefcorteía: y âe alii efcarcela. 
Vfaronfc pocos años ha cierta manera 
de bolfas que coígaum del cinto: por la 
haz tenian vn anillo redondo, y vn apar 
tado para poner loque fueffe manual,y 
en el reu ef fo vna bolfá recogida có fus 
cerraderos^que también ie llamaró los 
antiguos efquero, como Coníla por él 
cantarciilodelasdonzellas,en tiempo 
delas tnayasjque dizei 
Ecba tnatto al efqtters-, cM'áUero* 
Esba mano a la boífa-, (¿ira de rópi. 
E S C A R C H A , elrociodeiá no^ 
che eia^o y crefpo. Dixofe afsidetfoni 
doqiis haze quado fe pifa. Efcarçhadòj 
loq efràcrefpO,como oro efcarchado, 
E S C A R D A R , entrefacarlos car 
dos dcíos fembrados, quancfo éltrigo 
eílâ eo berça; Efcardadera, lâ na tiger q 
efcarda los panes por fer oficio fuyo, 
mas que délos honibres.Efc3r6a,el aça 
cilla conqúe arraftCan los cardos. Por 
aluíign fe dize^el apartar lo qtie es ruin 
deíobueirOíporqut! noloefirague. 
E S CARIOTE, fue fcbrenombre 
de aquel traidor de íudaSjqu é vendió a 
fu ajaeftro Chrifto íiueíVro Redentor. 
Es nombre Hebreo-, y vale tanto -como 
Vir o"ccÍfionis:hafè de pronunciar con i-
Ifcariotesjcomòfi dixera>de Ifcharotj 
pueblo de ludea, fe gun algunos auto-
res^ otros la ílamañlfcharaj : 
E S C A R L A T A , es la color fu* 
hiday ñna del cirmeíi, 0 grana finai y 
defta feda,opaúo, fe veftian los gran-
des PrincipeSíy; oy dia és la color del a-» 
bito delosCardeiiáleSjydeaígühas pò-
tefrades feglareSjen quanto à la cólóry 
difiriendo en el abito y traje. Él padre 
Guadix dixe fer nombre Arábigo, co-
rrompido de yxquerlat,que fihiíica l a 
que hemos dicho: y corrompida efcar-
lata: el Frances vfa del mefmo Vocablo 
y U llama ScarlattCj fegun el dicciona-
rio GaÍicQ,Gráíco,Latino. ÊlBrõcenfe 
EfcurlatâjGodojFrancesjy Tudefcô,c0 
rruptum exquifquiliáta. 
: E S C A RM1 E N T 0 ,1a adueñen 
<ja y recato deno errar por noincurrir 
én la pénajékectitad^ eñ btrós, y algu-
nas vezes executada-¡en la mefma perfo 
na,c5cuyametaorianos apartamos de 
pecar: es terminojudicial de que vfa el 
pregón fieniprequê fe executa alguna 
pèna,cón;eftaspaíabras:P/3^ qué a e.ftŝ > 
j e ã cãftigo; y à los Aemci* escarmiento* Co J 
mo lo disco lulio Cefar. lib. 6. de Bello 
Gallico,tratando delas emiendas y caf-
tígosqueauia hecho en algunos: vt fint 
reliquis d(icõinétoí& magnitudine pee 
níCjpérterreantaÜos. Prouerbio,Délos 
efeármentados fe haze ios arteros. Vie-
ja efearmétada, paíTaelvado arregaza-
da. Dixofeefcarnoiento del nombre Ita 
liaho Schermo/que vale defenfay re-
paróiporquecon el efearmiento nos a-
partamos dela culpa,y nos efeudamos 
contra ella, y es mucha ventura^efear-
roentàr(como dize el |)rouerbio)enca-
beça agena. 
E S C A R N E C E R ^ hazer bu.rk 
delproÀimo qüe efíà ea: miferia:, qu¿ 
puede tenerla fin culpa, y como eftà em 
el,püdierá eftar en mi, que foii.dè fu 
mefma mafa y naturaleza: y afsi haga 
burla de mi propia carne.El hombre en 
las diuinas letras fe llama en muchos lu 
gares carne» Geneíis cap. 6. Omnis cara 
CcrrUferat 'viarn fua.m, cap. 37. Frater 
nim caroiió'flra ^.'Y'efta no la deue-
mos de denoftarj acordandonos,que el 
Verbo eterno fe hizo carnej conuiene z 
faberjtomô nueftra naturaleza humana^ 
haziendòfe hombre^ Dezís a vno tuer-
tOjO coxõjy cohtrãhazeisle por menof* 
precio y burla. Efto es hazer Efcarnio,! 
y hart fe vifto cafligos notables s que 
Dios ha hecho én gente efearnecedora 
y burladora dé los pobres laftimados. 
E S C A R O L A , es vna efpecie de 
Cndiuia. Lat. intubus fatiaus.El Griega 
la llama <r&̂ (i, feris, y el diminutiüo ea 
nueftro idiomá ès ferióla : y de alli co-
trompido el nombre fe dixo fcariola; 
vale tanto como endiuia menor. Vidtf 
Lagütiam fuper ©iofcoridism lib. 2. ca-
pítulo Í2 i . qup trata de la endiuia, imu-
b u s jintubiaijind übia2endiuia. 
E $ C À R P I : N , . . v a l e ; Í a funda.de 
lienço c¡ae ponemos Cobre, el pie deba-
xo de fa calça, como.la czwÀfã deb ax o y 
deljijboh. EsvoQablo Toíca-no, toma-
do de la palabra-fcarpe-LatínéfolvíEj & 
calceus. Bocácio Le fue fe arpe tutte 
rotee,&cJ . 
E S G A R. V A R, eftâ ¡nterpüefu la 
R-cooio en otras muchas dicciones CAC 
teUan3s,conquela lenguaEípaúolafe 
ha'ze.af.'era: disofequaíi eíEcaoàr<|uán 
do el anioial con pies .o inanos', va ef-
.ca uando la tierra. ..Prouerbio, Muchas 
vezes el qus efearua, lo quena^uerria 
baila: deboinbrej deroafiadamemecj-
rioToSjque andan haziendo diligeiicias 
cfGufadas, y topan con lo que les pue-
de fer dañofo,re,íponde al prouerbioí 
G a p " gladiom. VideErafmum in Chi 
li.adis.EI BrocenfeEfcsrua^fcarificare^ 
E S C A S O,el parcOjauariento, 
mezquinO] que da con limitación y po 
q-uedad lo qae ha de dar. Algunosquie 
ren fe aya dicho ab efea^ue vale la co-
mida limitada y corta, qual era la de los 
aiítiguos que fefuííenrauaudel efeuloi 
e/pecie de encina^queílamamos carraf--
ca, y el que de las vclíotas es limitido; 
mejor lo fera dequalquier otra vianda 
precipfa . Pero mas,-ine inclino a. que1 
fea vocablo Hebreo, del verbo n^fô 
Cha fa,durum .effcyafperum, grabej & 
djfilcileefle; faiuo..fi no lo tomamos: 
destrances efcars.id eftjparcus. Efcar 
fe z a ¿ 1 po q u£ d ad, y'«3 erced corta, o fe a 
del yer,bo Griego-o í̂cíé^â», claudico; por 
que el efcafo andaEííetppre coxo, y cor*¡ 
io.eri:lo.Que ha de dar... 
• E S C A T I M A R , regatear loqae 
fe da difminuyendoíoy apocandolo/y: 
cercenándolo, y no dándolo enteranic-. 
te;es palabra qa&traeiti origedelmef^ 
xao ^erbo Griego.fxa^fejque vale (co'-
íiiotí^enios di€lio)to.geai:,j>o andar a 
derechas, ni hazer cofa deuidamenteryf 
áfsielqúe efeatima pa rece'qtie.quita al 
guna partede lo que da, con que va lar 
cofa c^tno coxa y faha de íp quele cô-
aenia para ir )ufta,entera,;y de dar y t©; 
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mar, Dèâqbl fe^Óífá daf'gfirtüinoétu 
.ítcnáiffiientó a efta palabra.En el pirólo-- " 
igo del «taló vemiféi-s &¿\k fepriafitp.aí 
•tída^qüeíisblade ios'HeTeges." Héregés 
fon\ni manera de gete leca que íe tra-
bajan de efçãm-nar l̂ s pal-sbras de-rmef 
tro-Señor íefii Chril>o, e les dan otro 
eotendimienrõ,cotta sqòélguesòsfas-
tos les dà'tî ec|'Ía-Eg-fefia;dfe P̂ oma cree 
e manda guardar^Ci Es cofaraay ordí 
r-ana de hereges efestimary truncarlos 
lugares de Eícritura, y torcerlos a dife-
rente lenríd^detfuyojCÓmalicia y can 
tela: y ca'íítíeneefira palabra el mefmo 
fentido en lã ley 47.tit.3.part .3. vfend» 
deladuerbio efcstimofaErfente jxtr ¿aa 
tel^faménte.EiBrocêféefcatiffiarjGr^ 
cêtj-xis^SjpoílremuSj vel ab exacté r i -
man, 
. . E S G A V A Rj ha-zèr hueca alguna 
Ccfa^del verbo cauar. Efcauado, lo quS 
eflá hueco, G O mo en algü nos arboles.^ 
dentro dellcs:ay,apofemo y albergue; __ 
. E S-C L Á R E C E R, apuntar U cía-
tidad y U'luz dei dia . Efclarecido, el 
muy iiuíVrej dé claró linage; " -
-, E S C t A V O, el Cerno, elcãkííiuo; 
Algunos (juierê feay'a dicho dai híèrro 
que les ponen a io£ fugitiuos y difcolos 
enamboscarrillós-de íavS. y del d3!!jí>> 
peto -vo entiendo fer dos letras S.v L q 
parece cUuOyy cadá'v-ria'es-iniriaíiua dé' 
dicción', y vale tamo,como, Sine lure; 
porque elefclauo no es fuyotfmo defü 
feñoriyafsi le es prohibido qualqaier1 
a^alibreiy^dea^uÍTefuícò el nombre 
de«fclauojcomo-el nombre de Spi^rio, 
delas tios íetrar-S i P .que vaíen tsnto co> 
moSinepatrevAíg^nos quierenfe-avã 
dicho efclauqs aqifeilos q tosEfclaoo^ 
nés vendían «los coroareanos por el dtí̂  
recho anriguoque renián los padres^le1 
véderloshijo^yâígunasnaciones lo ha: 
hechory oy dizévq^en tierra de Gúirte* 
fevfa.Éfcriue PdintO'hfeyíc.je. q-lbs de^ 
lijeedemonia f aeron los -primerG^queí1 
introduxeron hazer efelaúos a Los h'óni 
bresjfiendo todos de Tu ríaturate^a 'u-
b res. Los queintroduxeró el herraf lotf 
Z z 4 efcla-. 
efclaiios en la carayo frente, fueron los 
Samios j qoe trayendo por armas vna 
naúSjU cftamparon en las frentes deioS 
Atenieñfes>que auian vencido ycauti-
uado.PerotrocandofeU fuerte,y;Vinig 
do elios a poder délos Ate»ienies,lej 
feáalaron ni mas ni rasnos con ia lechu 
zajiníigoiade Atenas: Vn cunoío aduir 
tioi qué efte nóbre efcUuo pudo traer 
origen deiTofcanoIfchianoj de la pa> 
IsbraGfiega con fu articulo HTKicé}i(qÍ3> 
Vaibra, porque el eíciaüo esfotnbra de 
fu feñor, y ha de tener fu ccadjcion, q 
le ha de feguir donde fuere, o detras, c* 
delan'rejcomo foere:niandado:v es fom 
bra por quáco no paede teprefenEarper 
fònà. -\ otrosíes ha-parecido f̂ex nom-
bre Hebreo .-de-^ chabm ca ptimi n-
Derpues de los Saaj¡os y Ateníenfes^Vr 
íãrõ otras naciones herrar los efcíauosj 
efpecialmetíte quandaeran fugiduo"^ 
les ponían las feñales eolafrentejcbiiTa . 
lo noto Marciai en vn liberto muy en^ 
tonado y pueftcen fublime lugar, que 
irahii apretada lafrentecon vna cintá* 
fingiendo tener doíoresidecabeça.; Y vl 
ira deftafeüai les corfauanelartejo de 
ios dedos pulgares deüos píes; porque * 
con eí lono podían caminar mucho, au> 
que qüedaüan hábiles para los feruicios-
ordinarios^De vno y otro haze menció 
el dicho poetaj.Ubí^^-Epigratna'. 2jfi'aár 
R u f j m . 
Rafe^ties iSumfuhfeãia prima tenenteittí 
•Cittus&hinc Itecet SardonychaM manmh 
Jmu&fy Tyron toties epòtauer£-.4acern:£t~\z 
E i toz^.rim tafias vtnc£re::it*Jfa nmtsÍt 
Cftitts-olet toto pngMS cama ~Mar_cdÍAn'o:i--
~' E:~-fylendet vulf* brathiAtzita filo. >. - ! 
Haíla aquí ha defcrito vn grâ perfona-: 
ge: uero en losdos diílíeos que fe fi--
guen le aduierte quie es^primero por:: 
íeñiSj v al cabo fe lo due claro - Dize, 
que no te Uílitnara la punta del çapaton 
el dedo del pievporqtitíií'o llega a e f c T 
dundas eotender-le 6titaua el dedo^puU 
g ^ y que lacmtaqufiwahia en lafreri^" 
fê o cmtas,eran para cubrir las feñales: 
que k íuvan puefto que eran vnás-cf^: 
trellasilas quales encubría aquella van 
da^con algunos vnguentos que podían 
fer para aUuiar«l dolor deU,cabeça, y 
aeílas cintas Hamolas efplema , por la 
feme)ânçx que teman en fer largas a 
ánodo deibaçodebanímal, que es co-
mo vtia tira^ vanda, y agora íe enten-
derán bien los v:r; fos. 
TXjn extrema fedep hvxta Ugulz pUvtn 
E t nti merofa liauni ft. listnrew jj/lemei frott 
• ; ignoras quid [iilJjt-l-'ni*'tolle, leres. 
E S C L A V A, la fierüavEfcUüitudjel 
eftado deerdauo; ' ;* - - . 
E S C L A V O N I A , vna region 
eercana-almar Adriático,que antigua-
mente feiUmò.UyricOjdiuidida-en mu-
ehas pJOüincias; e:onaiene a faber-en ía 
Garínthia, íftria''? Groacia, Carni-a, & c . 
O y día tiene otras nombres:, v parte de 
feãoreartrIos Rieyes de Hungria, y 
pa r te Lo s :Ve necia o os-, y Prin cipes dií 
Auílria.y otros fcñorcs,por fer:tan eí^ 
tendida; 
E S C L V I R; echar fu era, del -ver-
boLatino eícluío.div. excluido, el ex* 
ceptuad o¿ E JCCIUEkíri,1a tal repu 1 fa.-
E S C O B A , dtft nombre Litino feo 
pa.:eifeu feop». ícoparoiiiyinflrumen-
tíiquo ponimenta-vírrumurr diétx fe*-
•.pseq'uafi feobx i qtíod'bis purga me nr^ 
veluti feoberrt educi-mus. • E i Valencia-
hola-llama gránela^ y el Italiano gra* 
ñata-- • •'• 
E S C O B I L L A , cierta yerua co-
ílocicia,y comu-nivEfGobilía/dimin-utiuGí 
de efcoba, es-la: umpiadera con qúe fsí 
limpian los vertidos j xomunmente de 
c;eitlas,deíanali:l6sanrigaos,y algunos 
oy dia vfaron y vfan dela cola del buei.-
MarctaLr-;- • • • ; •• <-•• • •• 
Sórdida flavo futriPtibí pulaere 'ucji'tij 
Colliçat httte tenm>!Ofrbera tauda íetttsi 
Oy día vfan deftde&obiflalosfoTObrs* 
reros. - "•• f'-.o .. 
E S C G B I L L A j l a s limaduras del 
metaJ.-
- E S C O B A R , nombre desp^Uidcf 
eirGaftilla^y de-pueblo. ' 
^ • • E S C Ò -
E S G O B A j O , el-^ajo áe los razi. 
mos (3e ¡as vu2«,quando Us han rfefgra-
nado,v qtiirado del:y también fimfica la 
efcoya Tucia v vieja. í • 
E S C O B O N , la efcobs que Te pò~ 
n^en vn oalo pira barrerjodeshoilinar, 
o p2r3 íimpiarioí ferutcios :.y poF..eftar 
en vn paioja iiamaron virga damnata, 
-en rar-on de ell:ardiputada}y condenada 
pira el feruioo inmundo y viKMarcia!, 
"Jib.r2:Ep¡g.48.£íjiríoj,^- asmm^&c. ibi: 
¿hioá fcizt infeliz damnatd fpongta vírge. 
Eíios efeobones para bmpiar las m* 
mandiciaSjíos íngerian en eicabocie v á 
pilo, ó caña ,-y con ellos limpiauan los 
frroídos. Seneca lib. lo. Epíftoíarum; 
f í tus e oermstms liqnum íd,qiicrd-ad emttn-
'dznda obfc£v*,fidb¿ránte í.pmgm,totum tu 
•ffúU wfjirfiti ¿r práclujis fauabas fpíri-
tant emjfi?. ^ • •. •/-
• E S C O D A,inftrumento de hierro 
¡enafi:ado,con que'abran ías-píedras:.di-
•xoíeafúquafiefcota,yercdtar vale cer 
•cenara y recoger vna cofa, yendola G O -
'miefido, poco a poco $ hafta ponerla eri 
•formay en taUe:y:efto haze la eCcoda-en 
lapiedr3;Ercodarj&:c. 
- - E ^ G - O - F I A,irK¿c¡fK, E:aphÍ, vincali 
.tapitisinômé a-jícc í̂jffjeapârs capitis qua: 
epulisteââeíf;,a camtare & rotundicateí 
Eíeofion-.Vide fupricofia: 
" E S C O F I N Ajlimi grande de dié 
•tones graefTostdeftà vfan los entallado1-
Tesjdeí vocablo Latino efcobina.Pliniri 
lib.ir.cap.37. nouifsícna aíperitas vt fed 
"bina fabrfí Las rafpas que faca como af-
íeGradurasfe44afíian en Latin ícob;es yy 
de alli efcobinajy corruptamente efec-
'frna.-Varron^e lingua Latina lib;6.Sco-
feinum^a fcobedima enim materias faljri-í 
•líseíll ' X -
^ E S C O G E RXat.eligercdeljgere,-
iéchar mano de lo nJejory-niasbiertpa-. 
Ta^,teníendo elecciõ:para poderlo H*. 
^ef.-Dixe vn Prouerbio^á-quien dan nd 
efeogeporque como es graciofo ^ y no 
lé cuefta;naáà:,rbmaldqu©ledaniy ca-
Jía; fop¿na^e feñngraro f defeómedí-
do:Traya vno poria csrí~vna gran>ctí¿ 
- chilladajy preguntando^'otrô, que ca* 
mofela auiaíi dado en\zn triíli part^ -
-reffrondio.a quien dan no efeoge. 
E S C O G I O 0,1o mejor de fu ge-
nero. . 
E S C O L A. N O , en lengua Vi ieü-
ciana , vale lo que en .CaftUíaXacnftam 
Latiné asdiEuuSjQuia ¿df s tueatur, y far 
Caftán mayoral que en Gañe lian o ¿diz e 
teforero. . . • ' 
-'. E S G O L À R;comüntnentevaléel 
eñüdiante que íigoe las efcuelas , y èrt 
Otra íimficacionjelfiigromanticoi 
E S C O L A S T I C O , eí maftref-
cuela-Efcolaftico, elqp1"0^^^3-Teo-
logiajqaefeenfeñaenEfcuelaSjdífpmá 
do,y arguyendoj-y fübtilizando las raid 
ñesjcon-que feílefpiertanlos ingéníos¿ 
y fe apuran las verdades: y de sdú fe dí-
xo Teologia Efcolaüica, a difereciadé 
Japoíibua,o como otros dizen expefe 
tiua.-
E S C O L I M O S O, el hombré áf-
fenoiintratabiej-y demalcontento fdel 
nombre GriegOjorKàAt/íi^j feolyínos ef 
specie de cardo fdelqaal haze menciort 
Piinioiibiio.c^jieñ'genus fpin¿ quod 
cynara dicitur, el cardo de la'alcarcho-
fai Vide Diorcoridemüb.j.cap. ^ y allí 
a Laguna; 1' 
E S G O L I O S,vale tanto-como añtS 
íacionesbreueSifobré:algari texto,o au-
tor graue,del' nombre Gi iego, rx.0*"'?» 
fcK.òIium,glofema)a,ppendix)-addir!o!in-
terpretatio breuíor: Efc-oglio ,-es pala-
bfa:Tofcana3fcogliofvàIè peñafeo y deí 
hombre Latino fcopulus^y afsi pregun-
f afidd vno a otro,'que le parecía de fiis 
efeoii'os^efpondíojqtje-leauian pareci-
do^efcogíicjs, poí la rudeza y afpef ezá 
que enft renian.1 
: E S C O L O P E N D R A , e s v n g e -
èéroxíeinlèâtoique vulgarmenteliam'i 
gioí^ciento pies j el notnbre es Griego', 
ó-KotioTrwtP-pa.: Ytrpienfó qu'e^rae fu ori-
gende írxaAÍJ^tõrtuofusV porque qüSdtí 
fò iinuere fe va torciendo a'vniadtfv i 
orro.D'efte animatefo hare rneT)ciõTè& 
fráítroj&bí/.cap.ii: Ariftot.-de hiñoii* 
ixíU 
E S 
inlmsHum lit. 4.C.'/íLaEícolopendra 
Creria Ò, Hiodeña , es poncoñofa en Tu 
'nibrdpdurà. Vide Diofc. Hb. 6. cap.40. 
Entre los pezes ay yno defte h o t p o r 
íaTetttejínÇa que tiene aí terreOre ¡lar-
go, y .an go-it o , con muchos pies lendi-
dgs^qas parece galera con ftis remos. Vi 
de Piur.de folenia anim. Ay vn^ yerua 
•"tJícha Efcolopendra j.por otro nombre, 
'íli7*^A«yá7,arpIenon , feu afplenium, y la 
j$vAAmf,ph)!Íitis,qae vuígarmentella-
¿na'fttoslengua de; çteroo, porqueeñ el 
en d'es de las bojas tiene de trecho a tre.-
cho vpos gurbiones que parecen 3 ía 
Ufeoiópertdra. terteítre^afsi Dto'fcp-
rides ios comparó a ^ofaíiilios íib.j.cap. 
Il-.-v v^ras allí al D.o&or Laguna, 
E S C O L T A^estermino miíiiarjVt 
le tanto como efeucha, y es como ía cê 
tineia perdida,qae fevaentrandò efço-
didsmeteja parteque pueda oyr y per-
cebir Ío que dizen y hablan los enemi-
.g9s,del vèrbo Latino abfue-to¿ 
- E S C O M B R A dsfembaraç.ar, 
defocupar .quitar de-delante ,'quaíi rfe.-
fuínbrarjq'ijtar ¡orhbra, porq todo cuer 
po opaco haiç fombra, y defocupando 
qualqaier lugar dé lo q eO-a en el que-
ída con menos fotpbra * y illas claridad. 
Efcofnbradojlo qtjeeílà limpio y defem 
biraça-io. .-. , 
I E S C O N D E ^ocultar,encubrir, 
ês l verboL-ít.abkondo.dís.Tirar ia pie 
i3ra,y efcpnderíj.man9,qu3ndo: alguno 
dH$im.aladamente, ha/.e daño a otro de 
fecreto y en pubíicpjfe mueñra muy.d.e 
fu parte. V a feño,r <le¿rraio , era muy 
gaardofo v auaiiento » y auiafama de q 
ísnía muchotlinero efeondído^y ilegin 
entre otros feñores a'befar la mano 
aÍR-eV en cierta oca don : dixo vn truhã 
q.:ie eít-T.ta a! [í ce rea. Seríor efteeí Con-
de. A y vn Jiiego de los mñoSjqye-UamS 
al efeondírr, por otro rtoinbrc , juegp 
de qjir,iqu.i,porqtie vnojdelíos Us.duer 
•jnshafts que todos eftan efeoodidoí^y 
ynoim'-tadoal galio dize, qiii q^i^jqíi^ 
y.enronces defpier-ta v va a burcaíjos, 
y ai, primero que c ó g e l e UeuaaÇÍiífti 
gafjes muy antiguo^ yfado délos Grie 
, gos,3lqnaillsmàròn ^(í^-ET^ír.S.He-
fychius expOTiit.^f airWtx.ãsjid eftjfugi-
t:uè5reu fugaciter.S.oidaSjgenus qnoddã 
.iodi fuiíTe feribit-futitjqai trada-nt'j in eu 
raoris-füiiTejVt-ynbs ex puerisoca'isclau 
fís cía maree TufViQyhcms , quff vale tan-
to cpmo guaríia(compañero:yerconder 
fe: efeoJicío,efcondidijo a efeondidas: a 
efcondidillas)ercondrij.o. 
E S C O P U T I N A , y efeopedina; 
Vi-íe efeupir. 
Ê S C O P . E T A ..generodearcabu2 
con el qual ferira a punteria , de donde 
tomó el nombre ab-fcopo}e(V-ením feo-
vpus meta idquam fagittse diriguntur,es 
nombre Griego írxa^sí.de donde entié-
do formo el Italiano el verbo feopiare, 
por dar eftsliido, que vulgarmente l ia-
mairos refpüeíta'.dixofe a-na-n-^ a ver-
bo. e-Ktf^íújjCÒnííderOjanimaduertOj por 
que ios que tiran la efcopetaconfideran 
el blanco^ la cofa a que tiran , ponien-
do en ella U mira,y en pane cierta: de 
aqui Tacan los Latinos.algunas maneras 
de hablar,metaphorica.métejComo feo» 
po aberrare,no dar en^elblanco,en el 
punto,en la verdad.rtio eftar en lo cier-
to,fcopum attingerCjal contra r i e l a r en 
el blancOjtocarla dificüUad-,;eftar eñel-
ca.foi&c.Scop-onoUopropofitOjfacula"-
rijtirara tientOjabultOjhabUrGn propo 
íito,a troche moche,dè donde diere. A 
otros les parece que fe auia de dezir ef-
clopetajdeL fonido por la figura onoma 
topeiajdeljiombre-Laiino ScJopus, fo-* 
nus qui ex i n fia ñ o n e bucarum erumpir. 
Períius Satyra.í. 
Ti^jefelufpo túmidas intendis rnmpere But 
caí. 
Que es el fonldo que hazen con los c*-
fiiHosjKjs^que fufren fopapos haziendo 
los hinchar, como hazé los muchachos 
y a yezes los hombres infames. En alga 
ñosautores fe halla eíte.nombre fçlope 
tarius^porcUefcopeterOi 
E S C O P E T E A B. diTparar Jas ef-
copetasiefcopétato Ja herida y golpe <5 
í e d a c o n l a e í c o p e t a . , , 
.. .. . ; . . . . . . 
E S C O P E T E R O J á àxefnj o q u é 
arcabuzeroie fcopeté i ia ,como arcábii-
zeria, 
E S C O P L 0,01 inttru mento de He 
rro azeradojCon que el carpintero abre 
e a i á madera las cotanas j y desbafta el 
entallador las figuras y ía talla; Dixofe 
. âc l nombre Latind fcalpfutrijférratEen 
tum^quo quid inciditurj alijs arque alijs 
ámficibüs^Lios arque alios prxbesyfus; 
También vfa del efcopio el cantero pá 
ra labrarlas piedràs,y.èlque labra de ye 
fojparacofrerlasinolddras.EílarvnacO 
fa hecháà maçp,y ètcdpld,es e í larf i ier 
te,2unqüegroffera; 
E S C O R- í A , la hez de ios meiaies,-
és nombreGriegOjírKOfííSjfcoriaj rubigo 
ia uiétallisj & excremeñta metalórum. 
fefís fquámmá , feces metaü , toda cofa 
v i l y deíechada,y de ningún v i l ó r . Líá-
rriamos efcoria, la q fale del hierro qua 
do fe labra al fuego. í i es menuda llama 
irios efcoriá, l ieí là en pedaç os ios üaroa 
mos rriocosde íierrero. 
E S C O R I ALveilugardondeecha 
là èfcoria e ñ l a j herrénas do fe hunde,1 
y fé labra en cantidad: y rio fe fi el í i t io 
dóiide fu Mageftád Filipo 11. fundo el 
íhonefterio de fan Lorenzo; tuuoefte 
nombré à efta Caufa, porque otro pago 
éercand fe llama lá Herrèr iâ^edd fé fa 
caria é l efcoria. Vide infra EfcuriaL 
E S G O R P I O N , es hombre Grid 
^OjírKOj'iríi&'/corpio.ñis.&fcorprus.piji 
E s vn animalejo p o n z o ñ o f ó , por otro 
tiotnbre dicho alacran,hieré con la cola^ 
de cuya naturaleza te dirá Pliniojlib.ri; 
tap .^j .D ixofé del verboj^jca^^iú, difsi 
pòjfpargo^ d i fpergò , KTTO TvvxofTrtguvT 
Uvjab fpargendovenénum. Sanchez Broi 
cenfe emblem. 174- vel Trccfte rro O-KCUWS 
íf7ríéi/¡id eftaferpendó firiiftre^Cotrá las 
heridasy punturas del efcorpíori trae re 
medios Diofcor;lñ6.cap.s8.y allí el D o 
tor Laguna. A y vn pez dicho efcorpio: 
V n íígnò celeftéjciérta planta que tiene 
formadeefcorpioríjy por effdle pufie-
roi í fanombré. Vnascadenas que tenia 
alcabovnas puntas torcidas, a m a n e r í 
de ias quettsne e l e í c o r p i o n é n l s c o í a í 
cbnque dauatiaçotesde muerte, ce hid 
fe lee de.muclíos SántòsMartires, q fu.ó 
fon açotados coefcorpicnés j de qiie fe 
haze mención jtertio R e g i c a . i z . A m é -
hazahdo Robban.al pueblo delfraèUto 
èfras paUbras-P^/í?' weaseecidit 'vesjt.a^ 
:gellís-,cgõ ¿úttmçzdamvÃs fcorpibnibus.Èè 
ú m b i e n cierta maquina bélica,a la qual 
C e far pufo p o í nombr&efc'orpion > pqr 
la foima qüe tenia de tenaza deé fcor -
p i o n. Pa r a íiniñcar q üe d o s e n é m i go s j e 
auiàn tiiuerto v n ò a otro^inta-aaii wnèf 
corp'ion marihójVvn cocodnlo^porque 
acometiendo el vno có tráé l otro,m'j é -
fen entrambos; E l efcorpion terreftre¿ 
íiriifica el traydor e n g a ñ o f o , que fecre-
taroente hzze üial^y matá.SiciSca s i ¿ e -
monío , dé lqüa l fe pijede enteñderj í ic i 
menos que del efcorpiònterreíVrejpòh 
ç o n o f o j y engañofój áque i lugar dèl E -
tjsrigeüo j quañdo el fenor dize afusdi-
t í p u i o s . T}êcU '& obis çotejhaitm câlcanàufà 
per ferfènteSyS' fcorponéi. 
E S G Ò - R Z A R,terminÒ de pinto-
fes,y efcültoresfqu2ndoHazen vns figu 
ra humana encogida yna parte deí coef 
pò ,y eílendida òtra,coTí difefetiíès. pos-
turas : y eftò Hainan êfcòrçádò^ Podriat 
íer èftar tomada la metaforádel fapo,^ 
efçuerçó^que quando va càminãdò por 
la t ierra,auriquerorpeméteeíi íende vti 
b r a ç o s encoge la pierna qüe le reípont 
de a aqüel ládojy en el contrario enco-
ge el braço, y è í l iêdelapierna,y de aquí 
f é d i x ò la ta lpc í lüra efcorzado,y.el Ita 
liahb lálíama fcorzo.El Cardenal Paleai 
to èri è l i ibro a.deitriaginibus, dize def-
tamanéra: Quo nomine deíignationis 
còmplefí:imur,qu^ artis huius periti fio' 
mines riòrijntjperfpe&iuS, & quod vo -
cañt Sburçuife.Pero algunos le lLamart 
efcherçaíío^y efcherf o:valé enTbfcano 
fcherzare^baylaf jy faltar con mouimieri 
tos defcóáipüeftos de burla y juègo:ha 
zierido Ias ppftüras dela figura e f còrzá 
da^y d é a i ü entiendo auer dado el ñomí 
b r e d e é f c u e r ç o a l f a p o , y también a h s 
figuras contrahechas y torcidas; Anto-
nio' 
E S C 
filo NebrifenfelUnia,aI ercorzsdo > ef-
ccrchs,y en Latin le buelue caragly-
E S C O R Z O N E H Â , e í h verualU 
ip.sn ios Latinos vipenra, cfpticie ¿ela , 
qüeiiaEnanbaiba de Cabrón. D bofe ef 
corzonera , porquanto r<;oie<iia ti ve? 
neno-delfapp pó^oñ.ofoiy iodo; los de 
mas venenos, y entre ellos el de ia bino 
ra,de la qual ios Latinos le cíie rcn nom • 
hre^fcuerzo,)' fspo^estodo vna cofa, 
como fe vera abaso. Veibo efeuerzo ,y 
"fegun refiere MáELhiofo,lifQ.2..c.7p. 137-. 
eftainueui-púnta.fe^ialló primeioea 
Briana en Catalun^por vn erciaua Ber , 
fcerifeo, y como en el tiépo la.ííega 
fjeíTen algunoshombres heridosdeias 
•Eiborasjtenicndo cfte noticia de Ia vir-. 
tud deft-a yerua que fe cria cn fu tierra, 
les G2uaabeuereljugodeUa,y Ipsübra . 
ua a iodosj í in que. ninguno pefigraíTe.y 
nunca quifo dezirla yerua qus era^haf 
taquefiendo efpiado de los compañe-
ro£;acudÍeron al lugar a donde íè ia auiã 
viñocoger,y poriasfsñslesque dexa-
ua de 3a yerua que eors:3üá,o arrancaua, 
qisôíláadofele algunas hojas.en elfaelo 
vinieron en conocirnieneo della, con la 
qual tíaziéndo *ía efperiehcia hallaron 
{ef la ajefma q el Moro ocultaua-.y l ia . 
maronlaéfcorzonerajdelefcaerzco fa 
po-porque^eftQamraal recebiandaño, 
pifándole en elcatnpOjy tambienbeuié 
de ias aguas emponzoñadas dehendi-
ií^igahdofe vinieron" àhaliarla en mu-
chas y diuerfas partñs»afsi en Efpaña co 
tno fuera deUajy la deftas íierras de Cue 
ca,dÍ7.en fer rnarautliõra. 
E S C O T A j es vna maroma con q 
fe tiempla lá vebíalargandolájy acortan 
dobjdel verbo efeotar, que vale reco-j 
ger,céñir,yajufl:ar. 
[ £ S C O T H,es la cantidad que por 
rata cabe á cada vno de los que han co-
mido de corapañiajrepsrtiendo entre to 
dos^or partes iguales loque fe ha gaf-
tado.Lar.dicitur colleâa,Grsecèí/tfí'.@,> 
pecuoiàqpaç copuiuijsexigitur. Dixofè 
deqúdtui.a.m.odeèfca,& quotusjjípr 
echarfe Ia cuenta dequamos han comi-
do.Efto parece íér 10 que Marcial dize 
en nombre del figoiijho ft alero, o bode-
gón erojlib. 14: Epi g.217.. , 
. Obfan-Ator, 
• . ¿t&ftt' . „ 
t^ddiderisverbumrtenagarata tili.efl. , 
..Dezidrae quantos foys, y que tantp 
quereys hazerdegaíto ,y no raedigais 
jn w pals bra, fino, venios luego i cenar, 
y femaos a la me,fa. Es. may ordinario 
en todas las hoftexias de lralia pregun-
tàr,quantiíiere,^quanto volite /pende-, 
re. Pagar el etcote,pagar jo que fe haco 
mido , y . muchas vezes fuelen algu-
nos fe r ccmbid^do^: del que defpues. 
a'Jjuego té gana fuíhazienda , o le pide 
preftadojp le mere enüar^ajy afsi paga. 
el efe o te. 
JE.S.C O T A RjVale, o pagar fu par-
tejO.recogerj cercenando aÍguna:Coía:y, 
efcotadojoqueeftiafsicprtado^comp; 
coleto efcotado.jCue no tiene cuello, ju 
bon,y fay o efeotado./ que no tienen co -
llar, porque fe va poco a poco, y parte 
por parte recogtendo:efcotaduraj&c. 
E S C O T I L L Q N j I a puerta, o ta 
pa,corrediza, que cierra en la galera lá 
cámara de popa, p í x o f e afsi del verbo 
Griego <rxtfTiia,obícurò, tenebrasin du-
co,porque echadóél efcotillon, íi eftan 
cerradas las camaretas queda todo efeu 
ro de dentro. 
E S C O T 0,vale o el natural de 
cozia,o es nóbre propio 3 como fue del 
que tuuo por renombre el Dotor futilj' 
y fus fequazes fe llaman en las Efcuelas 
Efcotifías .Dizen que andando fuera de 
facafa caminojy licuando vn compañe 
ro nuet o^queno fabia fuenferined.ad,le 
dio yn gran défmayoyquele folia tqmar 
otras vezes,y le duraua. vn dia,© dós,de 
manera que parecia eñar muerto, y afsi 
elcompañero le hizo enterrar,^; boíoié 
do a fu cafa fupo y entendió el hierro q 
auia hechojy afsiíe hallaron enla fepul 
tura con feñalés deque auia buelio en ií 
ynQ fiédo focorrido entiempo pereció^ 
Los 
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tos nombres tiene 2 veres mucha fVer 
ga(y dan indicius f̂ e lo que ¿y en b per 
íona,y Efcoto en Griego,O-KOTOS, val-; íã 
ro como efe uri dad y nmçhlastfue a: pa 
reeer ríe algunos eTcdto por la futile? a 
defu Motrins , y efeuro en el modo de 
morirjGercado de tinieblas en vida ; pe-
ro claro eñ todo el mundo fonoaibre, y 
vno de los luzeros de la éfcuela efeo-
iaftica. 
E S C O Z E R.áar dolor ardiente,^ 
parece que quemai y cuezeía carne.co-
mo e! ajote que leuanta cardenal. El vi 
nojoia fàl>fi fe echan en la herida : y la 
medicina que efcueze tiene mas añiui-
dad que la fusue y blanda. Efta calidad 
tiene la reprebenfion pru dente, y có las 
circunftancias deuiday , que aunque da 
dolor fána,ha2Íendonoscaer en la cuen 
ra de lo que nos cumple. 
E S C O Z-1 M I E N T O.y efeozar, 
el doKirqueeícueze. Efcozido,loque 
eílâ por auerfe efcalemado con rubor, 
y con alceracion en la piel. 
E S G R I V Ajen el texto fagrado ay 
mención de los efcribas,y vale ramo ef-
te nombre como fabio,y Dotor en laEf 
critura,y afsi eran los efcribaslos Doto-
res de laleyjCon los quales confukauã 
todaslas dudas ^ feofrecian en silabeo 
mo íi agora dixeíTemos los Teólogos. 
En Griego'felíaman^f «.UECTÍts.Grama 
tés. Efcriba es apellido dé cafa iluftre 
en Valencia.y en el Reyno dé Aragon. 
Cuentan las híftorias, que temendo el 
Rey don Alonfo el onzerio , cercada a 
Algezirajpor tierra^y por mar le embiô 
el Rey de Aragon diez gal'erais de foco 
rro,con el Capitán lay me eferiua^n o-
tras tantas que leauíaembiado con Ma-
teo Mere ero jamb os caualleros Valen-
cianos, y podría fer que los Merceros 
fueífen los que o y dia llaman mercade-
s:es,que fonuòbiíifsimos \ y Condes de 
Buñol.Eftemefmocauaíiero laymeef 
criuijConceno a! Rey de Aragon , cotí 
_ E S C R I V A N O , eñe nombre fe 
díxo de efcnuir,y en general compete 3 
diferentes perfonas.primero a iodo bá-
bie de cu-nta y razon/uera del viiianoj 
que no íâbé leer ni eícriu::r,defpuesa lòs 
que tienen oScioque g^nsnde comer 
por la píumiajdichos efcriuienies ,y z&~ 
piílas,oficiales de eícrirorioí; Antigua-
mente,y antes que huoieífe impieüon¿ 
ganauan muchos fu vida a efcriüír, y có 
piar libros,y algunos fe ilamaron nota-
rios.los quales iaan efcriuiendo cõn tait 
ta preftezs,que fegüián al que íua oran-
do,© recitando, y a eftos llamaron nota 
fioSjy por efto les dio Marcial el Epiâé 
lô de yeíozes,lib.io.Epigf.<>2.¿«¿íi mã* 
cdcuUtor^nec notartUi velsx 
M¿io?e quijqtfam circulo coronei¡tr¿ 
Etin difticiSjlib.i^Epig.zoS. 
Notarias. 
Ci&rrañt verb&hcettmanus eft velothr illis 
Nottdttmlíngsí#f(farwydâxtra peregit 
Plutsrco^en la vida de Caton Vticcnfe," 
hazermêcíondeeftosnotarios. Llamá 
íetambie notarios los queeferiuianen 
los tribunales los autos public os. Calepí 
nus:?Njotanus feriba publícusjferuus pu-
bíicuSjqui afta in iudicio,veiextra iudi-
ciumnotiSjVelUteris excipit.Efto conf-
tapor ialeymon vnum 18 ff. deadoptlé 
nib us,y delas de mas1 que alega doníuã 
VeUjin fuotraftatu de p*êms deliftorú, 
cap.24.de notario falfum cómiuete: ef-
tos y todos los demas queeferiuiancotí 
velocidad vfauã la letra por parte,y mu-
chas abreuiaioras,que propiamenteíe 
llaman notas,de donde tomaron el nocí 
brede notarios.Muy al reues lo vían los 
eferiuanos de nueftro tiempo,que en la 
gar de letra parparte eferiue parte por 
renglón, cofa digna de cañigo, y nofa 
repára en ello , porque no le deuen h&* 
llar remedio. 
A y diferentes oficios de eferiuanos, 
reales^delnumero,de proütnciajde ãv u fu fobiina doña luana,tnogér de^Mateo 
té Pox^iudajparaquerenunc 
tenfa?que tenia del Reyno de Aragon. íecreunos de los Principes,y de los Go 
E S C 
fejos,f5Íaoqtíefíén2|ire Kanfi^o eflLina 
dos y tenidos etttnuchojauifffidcfe vait 
dhi>or U p!un3a,y•.por la Ksbilidsdiy fo-
IsxciÀa etlótlbainà Horatio= recocios,. 
id éí1,tedcir.ados; • r 
H¿rums¡t*é recoãiis, 'v -:":.• : 
Serih-A ex qitixcjite 'viro'\. coyttti/v delfcdtt-
: .:.hi íitíísm, • ; - _ '•: 
, • •'No p er. fe y s qu e es c ofa n ueu a e L" fer 
I O J hooibres dè ipiiimaeitirnadosy zigai 
Bss^vexes haíí ádÓ teiiidGS'delosqüeao 
lojTebroc en^BGi foi o p o r g ra n d es:. íèão^ 
tes^-mzs aunipor-vReyeí ,auDí]uexnuy -a-
focoRai.co'm.d-Góé.&taTitoltuioJiís.i'ib*-
fetònd-o deGned.Mutio^SceuoUy ibjxüv 
Hiilicjtiias ftipéidíuiii£ofr'e.d3returv& feri 
hz cu. Rege íedens,páriferè;orna.i:u mat 
ta ageret/Ví c^tSndoiadeterrnioacip' 
*\ iieuaua.CneGjMtfiiode macar aLRey: 
y de los das^qaé^0:auan.fentado$-l:eípa^ 
recio que íôdeuiaier ei-Secretaiio, y ce 
rxsndo con êI,for3li3íii,pro &ege:-«©l>ufi; 
çar.Alg-yi^asiif%.Ce coifan cl ios"inef-
E O O S ia cabeça , por quererfe haz.er Re-
y«"s--,:pè/o de pfáitíarió-fon hocnbrê .de' 
Bíücha: rurr^ncia,-y^).eío,y.lIeoan enpefo: 
ta^aquin3.t^j^&&jíos:negocioj,q^ 
pj^íds dudar.rq^ajrdo íienen tiempo dfi; 
cQm^r y dortE^quaoto ^as^e^rjEícrear; 
íé^y:ársÍco.niá^yij;Pñra¿ íò5;~Reyesr 
03 j^ri nc^è í 
bonranjy-de?p;ifes;{onrefpe£ado^y^ei;-
úidostéfpe.cialoíeDtÃqne pata fesnejáa-.. 
t í s oiSeigs e.cii| mátnoáeiperronas^apro 
uadsí ^ c onpci¿a%y?de;o.f dinanQ,de¡h4 
feces bien, naçiíl©? ;y.,no]?Ies_, por Ja gran: 
copíiaíiça.que4eIloslf^ba;Ze. ;.ha.x:::-v 
fgsifcd e u i oífiràaíd^ias ¿ejí á^y.no-.ay-dp: 
daíino qae n«è.fl;ço. pn^e;F;padr^ 3̂>,en 
Cenar ia a fu s. hijÁs ̂ ítnieínba r go d e q u e 
fe, at rib u y a n a -ió&de Pbeni çi ::a O C/OSÍ; 
Hcriair)es.f«rinár^«E;letfas-en-ai'guna 
mateciajy.cOfi^i/ex^nte^ ipft/u.çlínyíí.í. 
Efcriuefe en las piedras cop.el eipcç^xíi 
owo-eliiro^dèjhierró;-, y~^nlos meíaieí. 
celte fe tiifAntttr in filieis Efcnuiiareen los 
ladnUoSjo rierracocidajComo ("e cueata 
de lás dos coluna? que dexaron ios bi -
j os de Noe eferiras^vha de mèta-lj y. otra 
deiieria cozidaiEr^riuiareen lasxorte-
zas de íos ár.boíes^en las hojas de las pal 
mas, en la. teia¡delarboi dicho-Papiro, 
de dondefe comuto al que; agora vfa-
itiosjefcriuiare en l i en tobruñidojenp ie 
í e sdean imales ,que l iamamoí pergamí 
TiOs^yen oteas materias diferentes ; que 
íèria impèrtineacia el detenernos a refe 
rirías./.!-:- • : • - - - - :- . : • ••: 
.vX E S G - R - I V í ^ a l g u n a s y e z e s f i n i f i ^ 
¿a fabricar o b í a s y d e x a ría Siefcrif 35,6 im 
prefas^ediferentesfacultades;;^ hanfe 
dado tantoj a eferiuir que ya noay don-
de quepan los iibroSim dineros para c ó 
pjtarios-j-.nray cabeça qu.ei)ütídáj com¿; 
prehenderni aun'lpstítu.Ios deliosiver-
dsd es qü&m'pchós no efer^uen %o,traf 
kdam.ptíOSyitirt'eD.yUs i&as:^ezies:.per: 
uierten.Ha?-en nos dexar las fuentes cía. 
ras de ias cicipliria^y vamos a.beuer fus 
aguas turbias de fus coDfüConeSjhazien 
dofe efeuros y eícabrofos^porfincubrir 
fus hurtoijdiüiertf ios bueROslngenips,' 
ymo losdexanXQníií l iren iofolido y se 
eeffariOídefé-tranandola medula de-Tex 
tp en f« facultad , que íi fe Vftpiaffe e l 
folojCòn luz à e algunas GIoíTas .breues 
y.ciertasjfe fabriade rayzty afsi todo es 
andar por las ramaSjCnrretexiendovnas 
materias c,p.nptra5jporqueliabJaftej(co 
lijo dizen d e e f c p p e w í Ò A i g u i i o j d e l o s 
que eferiuen neciameme quedan bien 
cafí igadosj porque gaftan fu.dinero ep 
ls:impr-eíiO'n,y np.fe Íes gaftatotrostie-
nen ventura3que eferiuen di/pftrates > y 
el vulgplos- celebraiy guftan dellos. E l 
eferiuir fe. dsuia enfeñar jumamente: có. 
el l ee í artodos los muchachos, y forjar 
a:los padres aque embiafTen fus.hijos 
al effeuela,, de los qustrò . bafta los 
fíete anos-j^aupque .defp.ues. iuuièÇTen 
de; á e prender oficio s poecanif bs>pii¿s jeíi 
l a ^ i ô e ^ o . fon de mng u nXeroicipxantes 
gçnasjy en Ía$.caUes,y ípjgãres putlicps 
y fe íiszen hòígaçanés j y tonsah malos 
ñniefíro^para e ñ e fin auian âe fuílêtar 
los maeftros del pubiicO^y cónfigharíeè 
tantos barrios, pára que no fepaiiaiTert 
de vn maeftro á otro: aiii vlfrs cfél6 di-
cho fe les enfeñála âótnnà Ghriiriaha^ 
y habitiíarféa iaquiéíod,y al rófsiego,y 
lo meíínodeunan hãtcr èniás aidèâs , à 
donde tienen aias cuydàdò de cri^r íos 
puercos que los hijos j pues pòr la ma-
ñana íes dan dé comer, y el porquerizo 
de Concejo los rW^ge todos,y íos rie-
ne en el can^po, hafta la noche que nd 
dan ruydo errei lügaijy como aquellos 
los matan quando eílah gordos,podran 
teñfrvidá coi>füs hijos ̂ quando Gerido 
hombres de razón puedã,nó fò!a labrar 
las rierras,ílno tener fu cuenta , para fa-
ber lo que ¿stíyy lo que reciben,y tío ha 
-zerla decabeça,f3yandoeh là pared,c6 
qüe fe pueden engañar ¿ y los eiígáñan; 
dirarirííé qüe efto fe quedé para los mer 
. càderes,que tienen fu íibrtí de casa, del 
.deue,y ha dé auer/ea norabuena. Y pi-
fa fu propôfito áy vn proüerbió,qi]e 
díze^efcriue antes que des, y recibe an-
otes que efcriuas. Efcriuir en el arena: 
efcriuif en el agua: efcriuir en la pa^ 
red¿ 
E S G R I T Ò?eÍ pápeíqué ordena el 
ábogado,pàrapréfèntaren juyziOíRefe 
rirfe a lo efcritOjbuena cautela para no 
Variar el que temiere debit y flaca memo 
ria.Tomar por efcrjto,no fiar en pala-
bras.Meló efcrito,el que tiene vsas grie 
tecillas y aberturas en la cortezajy fue-
. len fer buenos.Traerío eferito en la fre 
te?no poderíodifsiaiularj 
E S C R I T O R.el qué eferiue aigtí 
ñas vezeSjíinifica autor de algunaspbras 
efcritasjy otras elcopiador que Uamá-
mos eferitorde libros; 
E S C R I T O R I O , eicaxòJidode 
eftanlos papeles y efcrkuraí,y también 
finifica laeíHncia,cí apofónto dei eícri-
Uano,a dónde eferiue y dèfpachai . 
E S C R I T O R I L L O j eferitórid 
pequeño,o cdñtadori 
E S C R t T V R A j aquello que fé 
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éfcriuéíEfcfkaràpubUéà > taqüé fé 'Ki- , 
zé arlté efcriuano Ugáljy con fuS fdiént 
dades y fjérças. Escritura , y. éfcritúí'asi, 
per ánthohoíUafjaó), feehtieridéU Ef-
criiurá Agradável Testó de ia Biblia. 
E S C R í f V R A Rl"Õ^lqprt í= 
FeíT: déctárar j y enféáarla fagraáa Bf-
cruurá. 
E S C R Í V Á NÍA-,Íácaxa donde fè 
trae el recaudo pira efcriuir, Vnasfori 
poriatiíés,y otras déatleñro; 
E S C R I V I E N T EjéLqtíééfcriüé 
dicL3ndòleòtr6,c! el qufi eftà en élèfcrí 
torio de algün efcríuariõ.o fécíétarid (j 
eferiue v copia ío que fe íé drderta; 
E S C R Í V Á N í Ajélütdlo d e l o á 
ciodéefcríuano. Defte verboeferiuir 
falen m;Jchdscòtripueftòs,com<í defcrU 
uir.defcripcio.que pertenece stlói GeaJ 
grafòs,y Typògraphos ,:y éri;gÇneral i 
los CoftnográpHos;Prefcriuir,qüe va-
le retener U cofa cori Tituló dé pcjíféf-
íionypòr éfpádode cierto iieííipOiiPref 
cí'Ípció)eltaít?tulo.Profcriüirjdéñérfar; 
Pfófcrito^efierrado^Sobréfcriüir, inti-
tular U cartas ia perfònâ, para-la qual v i • 
fcfcrita.SdbrefcritOjíá tal fóferercrípció:; 
Algunas vezés llamamos fofcrefcritcfjU 
câra dé vn hombre y fu preféiieia antes 
que hablé i pòrqtíe<là indicio dé loqué 
tiene én fiéfcdndida:Refcriuir¿efcruÉic 
fegunda véziOuid; 
Nilmihirefcrims&tiamenipjevgm. 
Infcripciõn^ititulo que.fe pone fd-
bre alguna cófa; Subinfcripciòn, loqué 
fe ponédebaíco al pie; Dirafe eñ füs lu -
gares masen particular de cada Vno dé 
eílds vocablos. 
E S C R V P V L Òjdel tjdmbre Latí 
nofcrupuluSjdiminutiuú a fecapus, cal-
culus feu lapillus eÀiguus; Vale cantillo 
pequeAdjchinilisique fé entra por el £ ¿ 
pato,y caufa deíañbfsiégo y dolor en el 
piéjatqae Va caminando con ella,; Por 
metáfora Uamainos efcrúpüloj vría du-
da que tenemoidé alguna cofa,, íi és áí-
fijo no es áfsity éí lo nos trae mquíe^cís -
y defaíToñegados,Uafta queños iatisía! 
eemosjy cntéramtís de lo que €s;y par-
tic tí o-
ticalarnsentc en matérias 3é conciencia: 
Efcrupui0fo,elmuy mcárofojy ternero 
fo,q«e oo feaíTeguraini aquieta ficiiaje 
té.Eícrupuiear. 
•E S G'R V P V L O.es cierto pefc pe 
qaíROj-civya" cantidad dízen feria tsrce-
fapaitede vnadfagma, y la vigenma 
quarta^arte dei.-; cn^aivfan delia los ha 
tkanoSjefpeciaitnenteenla confsccicn 
éeias cofsí venenofas y aâiioas en pri* 
píer grado.Tambien vale cerca de los q 
tòideQ-ias ticrras.cl efoacio de cien pies 
en quadro. Vide CoiutneUam , lib. y. 
cap-i. 
E S C V C H A R.vaíe oyr con aten 
cron;dei verbo Lar.aufcuko, cumaccu-
fatiuoílgriiíicat-audio,& diligenter attê 
dOj&aafcuínrejnihUaliud eft quã aures 
Coíere,& aufcuit&iio, auriü cui:us. Mu-
chas vezes finifica obedecer, y algunas 
en los ajuy ¡modeílos y callados, sbsxan 
do ia cabeça en feñal de q dan oydos a lo 
que íes-mahtUnyy obedecen, viene bien 
coneí ío el verbo Hebreo-V^ hizon in 
pie^aufcultarer-fòrraado dei nombre 
JJ.^hozea, videoiem vau , que vaie au 
risjcomo (idixefêinpSjorejea^odarore 
jas .Enia fagrada-Efcriuira ay lugares 
infi-uicoSjdonde aufcahare vaie obedô-
cer,y por fér tantos no tray go aqui nin-
g ú n exemplo. 
E S G V C H A.,esiá centinela, o ata-
laya de denocheique procura oyr lo q 
-tratanlos enemigos,comoiodefcriue 
da ley i o .tit .2 6. p art. 2vq u é di z e a ís i; At a 
layas fon iíamados aquellos ornes, que 
;fon pueflos para guardar las liueftes de 
diajveiendo los enemigos de lexos,fi vi 
:niérsndegmfaque puedan apercebira 
tos fuyos,que fe guarden demanerã que 
nó perezcanjC por ende fon llamados ef 
cafados^ efto es demanera de guerra q 
. tiene gran pro,ea pórynfaben moílrar 
quantos fon ios enemigos quevan.o vie 
nenjV en que manera.Efo mifmo de las 
efcuchas,que fon guardas para de no-
che,&c. . 
E S C V C H A D E R compañe 
ra que fe da en las religiones a la mosa 
que faíe a bablar á b grada, o locutorio 
qoe ha de eítar fecreta3Gn que la perio-
na de afuera ia vea,ni cygajy ella pueda 
oyr rodo lo que hsbUn. 
E S C V D OjLat. fcutum,3rmorum 
genos,quo pugnantes corpusiegüt.Vie 
üedel nombre Griego, a-^vros, íchytos 
coriwm y porque fe cubria con cuero, o 
porque fe hazia de. muchos cueros de 
buey juntosjVno pegado 3 otro, qual de 
uia de fer eldeTurnOjpòrlo que refie-
re Virgilio , al nn del duodezimo libro 
de fu Eneida, 
E t cijpei extremes f-cftemplicis crhes 
Per meiiumfiriâens tranfit femur. 
Semejante a efteera'ei'de Aiax The 
Jamón, fegu le pinto Ouid, si principio 
del libro 13.de fu Metsm. 
Confedere duces wdgitf xate corona* 
Surgtt a i hos cljjiei domintis feptemfi'ms 
Aunque podían también hazerfe de íié-
té ordenesdetablillas, como oy dia ve-
mos fe hazen las rodelas cont rapueílas, 
las vnasa lasotrasry afsi MafcoYarrõíè 
da la etymologia à feéhirajquod a minu 
ris confeâ:um,ÍÍE tabulis.Plinio,lib.3y.cj 
j.fcutis enim qualibus, apud Troya pug 
narú eft^otinebatur.Vel fcutu^uafi ex 
cutum;eo quod excuciatteilaineü con 
torta. Ay muchas diferencias de efeü-
dós , algunos redondos, que llamamos 
rodelasiqualí rotundelas:otros quadra-
dos que llaman tablachinaSjOtros largos 
que cubren todo el hombre,dichos pa-
-uefes, otros pequeños dichos parmas^ 
vulgo broqueles. Los de los Afaicanos, 
de cuero dezimos adargas: de cada vno 
deftos efeudos fe dirá en fus lugares.' 
Por aiufion llamamos efeudo, laefcufa 
con que nos defendemos, o la perfona 
de quien nos fauorecemoSjparaqne'no 
nós venga aigundaño.Efcudo dearmas 
tuuo principio de que los Toldados traia 
pintados en los efeudos fus hazañas, y 
emprefas, y elnouel traiaelefeudo en 
blanco.Efcudóesmoneda.de oro,y di-
xofe afsi por eftar en el efeulpído elef-
cudíryiarmas del Rey. Cuennnfe dedí 
fer ec-
ferentes valoresjeípecíaltrieñts -èo -Ro-
sna a donde ay diferencia de efcuáos-.ef 
cudos de oro. Efcudos de o r o , en oro. 
EícudosdeUeftatnpá.Ercuíieteíla tsr-
getilia q fepone enía^iaz dá la cerrsja^ 
írrancefajpor medio delqual er.íra la Ua 
ue.Inferir deeícudetCjes termino d é l o s 
agricultores,que iníieren vnos arboles 
en otrosiefcudetcyerua^ neafarjNym 
ph^a.Ant.Nebr.Eícudarrejpponer et e.f 
cudo al golpe del eneoiigo. 
E S C V D £ RC^eL hidalgo que He 
ua el efeudo al cauallèro,entãto que no 
pelea con el̂ y el que le lleua la l i ja que 
fuele fer jouénle natnan,pagede lança. 
En la.paz, los efeuderos ¿rúen a los ie-
Eores,de acop^ñar delante fusperfonas, 
afiftiren la antecámara, o'fala : otros fe 
eftanen fus cafas, y Ueuan acoftamiéto 
delosfeñores,acudíédo afus obligacio-
nes atietnpos cierros.Oy día mas fe fir-
uen deílos las feñoras, y los que tie»eñ 
alguna paíTada huelgan mas de eftar en 
íus cafas qae de feruir, por ío poco que. 
roedranjy lo mucho que les ocupán.&f-, 
cudèrear , acompañar como efeuderq, 
yendo delante de otro. ' 
; E S C V D I L L A^vaforédondoiy lio 
c!o,a manera de efeudo pequeño^e dô 
de tomó elnóbrery coinuméte fe eoíne 
en ella el caido^uafi feutella.Efeudillar 
es pedir le echen muchasvezes caldoen 
la efcudilla^oechar caldo en mucKasef 
Cudillas. . 
- E S C V D R I n A R , bufear alguna 
cofa con démafUda diligencia, cuyda-
do,y cunoíidad;deí verbo fcrütor* ^ris-
inquirOjinuéíligb.ÉfcudnñadorjelTcu-
ríofode faber cofas fecretas.Horac.Iib. 
2. Epífl.EpiíKiS.Sí mtti. 
f^Arcanum ne^ ta fertstaberis vlUt*'s v » -
Commiffumam teges, & vino tortas , & 
ira. 
Ay hobres temados de faber ío qu¿ 
los otros tienen en fus pechoSjy a vezes 
lo que Dios nenereferuado en el fuyo: 
y por eftos tiles dixo el Sabio,P'rou-. c. 
2$.Stent qt*i Ptultum comedit, wc» eft 
Primera f arle*'* 
ei bo&ríifie qai ferutstor ifí'mmejiZth, 0]>f>r¡ 
meiw a gloñs'. 
-: E S C R V T I N I O , el examen qu-e 
fe haze en las elecciones,votando, para 
efcoger .de los opofiíores el que mas-co; 
uenga^Lat.fcrutiniacnj inueíligatio 3 in J 
quifitió. ; 
: E S G V E L AjeníitigubrjComunmê 
te íinjíica-la cafado portico donde eníe-, 
ñan a leer y eferiuir a losnifíos: y,a los 
que los enfeáan üamamos maeíVros de 
eícuela.Tsbien llaroanios eícnela-de^ã 
çar,donde ¡os maricebos van a depren-
der las dançaSjVlosbay!es,c.QmòÍa alt*-
y la baxa^LcanarioUa gallarda,y el Rey 
don Alonfoj&cf í loes aio viejo:agora 
fe han introduzidojlas .cerdadas, y otras 
danças nueuas deque fevfan en. los'Ca-
raos, y en Palacio. Efcuefadeefgritna^ 
donde fe enfeñan a jugar Usíarmas.Tãi 
bien llama n efeuela élmanejo de los ca--
ualios. • • • 
^ E S C V E L A S, los eftu dios genera 
lesjdonde fe enfeñan las artes liberales^ 
difciplinaEjfciençias,y diuerfas faculta-
des de Teologia^CanonesXeyes, Medí 
cinajFilofofiaií^aáíj&c-.iDíxófe.efcafe 
Ía3del nombre Lat ¿Scholávsé. hu ê h s lire 
rarxus,a verbo Gr^c.-^x.0^^'®!^^011320 
quíod eft; vaco, quia ceteris rebus omif-
fíS-vacari liberalibus {ludijs,pueri debet, 
Au fonius tamen.¿ips THS O-x0^, deducí 
xñaüü'tiideft abvac^tioncSc Ux^méto,' 
quod pueris interdum damíumeñeprsef 
cribit.Sicenitnait. . .. 
Grtiofcboia-tfominè di¿fa efl* - y . 
Yafsíeftetiêpo de ceíTacion de los éí* 
tudios.fellám'a'vacacicnesiyfe dandef-
àè-fin de lüüojhafta finde Seúébre, qua 
do él calor no dexa àpíicaife a los eftu-
dioSjhí fe tienepor-fanos los concurfos 
de gente}por ferel tiepo de los canicu-
lares peligrofoyy ¡q .fe hize harto en vi^ 
vir í y alentarfe para entrar de reftefeo 
con codicÍ3jen-Ios>efS:udjos. 
E S C VE' -RZ 03eslo mefmo q fapoj 
y bufo:esvna efpeciederana terreftrej 
ponjòãofa q fe réduze al.linage de las 
A a a Rube-
Hube ta s.Veras a Laguna fobre Diofci 
lib.2. cap. 25. Y porque efte .mimalcjo 
fe hsila de ordinario en Us cueuaS y car 
fcernasJfedixaCábeTDorOjgrUiefcòjy lãs 
figuras que no èílan derechas, fe Jlaíni 
eícor^adaí! perla fémejança fuya q fe 
túGsae alargando el pie,y la mano cótra 
riá,y encdgtendo lás of ras. Y áfsi Virgí 
ütífeáala por lugirfuyo las cabernas* 
Primp Ceorg; 
fttuemttuffte catéis t r ú f e l e . 
Veras la palabra efeorzado^rriíja> 
E S C V E T O.vaie efknto, defébaíí 
zadotjüftOtf ceñido.ver.fop.efcotár¿ 
E S,G V L A P I O, fingen los Poetaá 
èuer fido hijõ de Apolo, y de la Ninfa 
Cíiromde?decuyo vienueeftádo muer-
ta y ptaefta en la hoguera Apolo le facò 
y eotrego a Chiro.Geñtauro jipará'que 
lo.criaíTe.Efto refiere Ouid.Iib.i.Meta* 
por eftas palabras. 
Ñ c tulit ÍTP cintres labi fuáphshits eofdem-
Érfputt,££»tim<%. tul'tt chiHms in antrum., 
Enfeáole Ghiro la m edicina, y fue ta 
fabicí en elU, q le atribuya refucitár ic(S 
muercos, por dar fa!ud alosdefefpera-
dos de vida. Su nobre eftà cópueíto de 
KTrioStq GnÜtcablado >:y porq fanò a vno 
dicho Afcle ty.rano^de Epidaüró.Fue di 
cho EfcuUpio, jútañdo los dos nobresj 
porqjirírítAHH-iíj^re cópónede afcle,^: a-
pius, fed páücis mutatis'íta a latinis jfüit 
appeílatus^ Otros dizeñ eftarcópueftp 
del verbo «r^AAtírSa/. jjioríjy.dea priüaí 
tíuájporq fãnáúa los enferinòs, y no los 
dexatíâ iDoriri Gíce^en el lí. 3. denatura 
DeoríI,reÊeretres q tüuieron nóbre de 
Efculapioiy a todoá losgrades Medicos 
de la anti^uedadies dieroñ'eíie cóbré5y 
fecomunicô j como el nóbre de Hercu-
les.Cuenta Virg.íi . / . Eneí. auer I upiter 
muerto a Éfcuíapio con vn ray o, por a-
uer buelto a dar vida a Hippolytca quié 
auían arraftrãdo, y defpedajado fus ca-
Ualios^oreftas palabras* 
y ^ u * femm fama mpfollpÜ ypofyft* arte 
àtcíâent^Hriaç^. explerkfengmn? panASf 
Tmbwsdtjlrafttis e^isiñáfidera rurffts 
P&onijs retíocatum herbis^fy amjre T^zan^ 
Ttinc paier ommpoteñS ahqficm radigmaíHS 
ãbv&ibrh . 
(jUortaltiitfermsjid laminafttrge're vitSj 
Ipfe tefertore medicina talis ¿r artís 
FitlmirtePh&bigenafljgiasâetTulitadvndiisl 
Sintió Phebó la niueríe de fu hijo a- . 
margamentè,yfuslagrimasdeiTainadas 
por el fe connirtierõ en EíeárOjfegü ef 
crine Apolonio enfa Argonautica.Pin* 
taúan a Efcuíapio có diferente âgura:r-
nos màricebòbarbiponiéte,otros ancla-
nOjCón vna barba muy larga. Defto to-
hiòòcafion vn tirano,para quitar de vnã 
eftatuade Efcuíapio, vna gran barba de 
oró,y Ueuarfelá diziendo que no erajuf 
io tener el hijo tari gran barba j eñandtí 
fupadreíiri elb^porq pintauán á Á£ol<i 
jouehíÉfcriüeLuciano en el IcarOMer 
tjipò,aner anidó en Perganoo'vn famo-' 
foteplo de Éfculapioj femejãte al q auil 
en Delphos de fu padre ApoloiEftrabc* 
en ellib.S.q enTetrapoli, ciudad habití 
da de los I onioSjhu uo vn têplo de Éfcá-; 
lapio,al qual cpncúrriáñ muhhiid dé ètí 
férinoSíde varios áccidêtes, y todas las 
paredes deleftauá cubiertas de las tabU-' 
llás q eftos cólgauan,a dõde efcriüia fns 
enfermedadésiylòsnõbíesdé los q fin* 
uan,y de los recüédios deqauiah vfado¿ 
aduerüdos en fueños,ó én otra manera 
del démoniQjdebaxO de nóbre de^Efcdr 
lapio.Sacrificauanle vna cabra) o porq 
la tuüo por ama,dandole leche, o por la 
Opoíició q tiene a la fanidadjeftando fiê-̂  
prfi con calentura continua. Otros íe fá-
crificiuan vn gátlo^fymbolo de la vigila 
cia,p.or la qdeue tener el Medico en cu 
rar el enfermo.Pintauanle, como tene-
mos dicho barbado,por quãto deuemos 
efeoger el mas 3nciano,prudente , y ex-
perícnéntado:fentado en vn treno , con 
vn cetro en la manojpór el impeno que 
han de tener,y la püutuaUdad^ó que hã 
de fer executados fus mandamientos, y 
guardadas füS ordenes en las curas, afsí 
por enfermos ?-como por los mihiñros; 
enlamanoíinieftra vn bafton ñudoío» 
que fmificsh conualecencia del enfer-
• o 
mócenla; qual fe ofirecen recsy'áas , qce 
foalosnados,o UidiíkoLEades q e^Ene 
tlicoha-de^olt^r. v obiar.-Tiene a fus 
p;es vn dragon^ílm^caado ia renoustio 
del eDfarím»,rec-^per5cJola.faluã, co roo 
la cuiebra deíec hando-eoia vqez el pe> 
Hejorvnperrojfvraboto deis ñágúáaú-y 
afsiñeadsjportjue ha.deííef mtwf. nei , y 
arsiíVircotiel.enferTnoaEodsshoíív.^n 
giiio^poils razón yadicha de.fer.rigÍT 
Unce-Naíal-Cornes jCnfu My.tholo.g'u, 
ü^iC.il-.'íríata largiméce.'dÉ Efcütapio, 
y-aLfin del eapitulo reduze todo lo que 
esfabuía-ja canfas miurales.,y podoílat 
oca ñ on a e lía:; fe gu a i l g u ÍI o s. E l a u er^G-
daeftebõbretan gr5 medico^ q̂ curaETe 
enfermedades en bõbresdefauciadosjq 
al^parecereñausn yaboqaeandojpor no 
aseries aplicado medicina eScazy y-ccn 
fu:diUgeacia reduzillos a fu vigor y aur 
tigiia falud-ty efto encareciao con.exage 
saciontaiQgrande que le: atribuyanrefa 
. . ' E S C V t P I Relabrar en piedra^ 
enxneraIvalgunaíiguragrauadayO;releua; 
dajaunq las de ios meiales^dinaTiarDfc 
te feKundéí y defpu es fe reparan. Tabié: 
feeCcuipe en el mar âl^cuya dureza tea.-; 
llega mac bo ala de la piedra. Oaidio,!^ 
jo^M-etam'̂ .;• : .-•-> cr .. 
Intereapitiei¿m'mirafeVícít£ráX.te-: 
Lat.Scuípa.pis.aonque .Diomedes Gra-. 
inarico. pienfa no fer efte; verbo Latino, 
yauerfede dezirScalnoj. 
; ESGVLTOSLifcü lptor ie lqe ícü l 
pe,y efcultura , la obra q-bazeíde talla. 
Ha auido valientes hombreseh;ell:e;ar-: 
te,afsi antigu.os como modernos^libro: 
parüculaí de i'a hiíloria.Piin.'i. ;6vc.4.-: 
refiere qrlos priaieros q ¡nneraron efte: 
3rte,fuercn Dípseno-jy Scyllio^ Ay vna^ 
q^eílioninuy reÉndajentre los-pintore?,; 
y íosefculrores, fobrequaldeíus artes-
es mas excelente, y traen .cadivno pòr 
fu pane muchas razones^y el plsyto di^ 
zen que aun no eítà fentenciadov . 
E S . C V ? i K.quafieípuir^corropi^-
do,del verbo.Lat.Spuo.is.taliuã eijcio." 
Eí Icaliano díze fputare.Y el GafteUano 
Primera par teé . 
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efcccrir 3 y Ha roa a Is fsliua ,• efi-o-pedina 
barbsrsmeníe.Lar.fparü.Ls fofa q teñe 
mos por vil y fucÍ3,la efcupímosTy naris 
raleza nos inclina y mnea-? a efcupir co 
la icna'ginacion deque eláyre inficiona 
-dodííUa fe nos precie au?rentrado en la 
boca,y talpuede fer que Alocua a naa-
. fes, o-^aíco que os^hag^echaTlas tripas; 
Efcuptr vno aotro en la carayes notable 
afrçr)ta,y. éntrelas demás ignominias q 
hizieron ios mimftros de farana s 2 Chrif 
to nueftro Redentor fu e efcupirle en la 
cara;Macth.c. .2^. Spttertiift in-facte ¿tus¿; 
Era elmayor raenofprecio qoe fepodia 
haze^cerca de ios amiguct-s. Vide Ale.-
A a nque el Mae fl ra Sanc he? lo eritie de 
de otra maaeTa.Efcu.pÍrfsngre en baciii= 
de oro,tener poco ecmtento con mucha 
rjque22,Eícu.pir,ai:cielõ,e:S querer 000-
nerfe a quié fin ningoniarproporció piie-
de rna-Sj que quanto píetendiere hazer» 
ojdezii;;hade'llo.uer fohreel , cemoe í 
que.efc.upe alcielo.quetodo felebuel-
Beala^car^.- - 1 r, - , 
• E S - C V P I D V;R A j a poílilía q^e 
echáa'fueraia indifpofician interior deí, 
caerpoicomOfjiele.la ca-tentúra eícupic 
alro.ítro,y.pâniculaniierite"aios latios" 
y las narizes. : y; 
; E S G y ^ f r C E g ^ p r i t ó á e l u z . L s t . 
obfcàro.as.fappricno^obfcurãrecdo.Ef 
curece vno la claridad de fu linage, can 
Ter vily apocado.Efcürecefe el dia, poc' 
anubUrfe^eicielo.Efcurecefelsvifrajpor 
algún acidente.EfcurecerbpintDrajdar-
fe mucha fobra^Efccfa cofa.Lar. obfeü-. 
rus.a-m.Ndí:héefcori.l ugar efeuro. 
JES C V a I O A DjoHfcuritas. Los íir 
gare-; de autoresd;ñcu!tofos,dezÍ!nos té. 
nerefcundad,v ferefeuroí. Efcurcvco-
mo lanoche.Efcurocotno bocactlobo..' 
Eftâ cofrõpido,q auia â dezir,como bo-
cade lobrc^íí,,.y es muy v'ado ei dezir a -
boca denociie,ideft,a lá prima noche. 
E S G V R I A L ^ s vn lugar pequeño 
cerca de! qual el Rey don Felipe .11. de 
gjoriofamemoria ediücóvn monefterio 
defrayles-Geronymos^iCnfantidaaxe-' 
UgiójCüito diuiao,, y fabrica es vnico en 
A a a 2 . toda' 
tnfhU ChTiñiañdad. AlU.efíà enterrá-
dofu cuerpo,con los celus padres,y 
giíelõs-.y Í3 huuieratnosdecõtw todo lo 
6 pèfteõecia-a.eftaíanw ca^^rs menef 
tef:haíBr vntoerpo, no pequeña de. & 
hifi o íb iLa ádaõcãciõ deite monefterio 
•esfc S Lòreoco el Ueairaj ocroslugaT 
«eí é-fíenen elnóbr ede EfcuriaI>vco ay 
€ri-d Rf;víió d e l a é , y orro.q ikmande 
Battós,pôrb«a todosies dioet nôbze-eb 
tã-F e-erca de algunas hs-rerias jpechar 
ên elíòs U-efcorhiy-dtí-aiíà fe .dixerp-.ef-
codaies^v de iã cfcoria: fsbeíOiOs hazer 
l ò cj en valor excede al oro y pia.ta5y.per 
íàsjpuésiod^ eftoesefcoria pararía grã 
de^a défte fégundo TépIo -de -Salomó 
,V ínfojeo ce'ebradojinas q eldeCsria, 
pbr-vTO â l o s milsgros dei inudo;,Qyiô 
Í Í U pí'gunos eO-è corrapido el vocablo 
de-efculealjjíBafiiBfcutesÃ xdefí 1.OCJO5 
ceíeEorü vt}oEb& mychas encinasyrat-; 
rrafca'sq ür crian alii. Tamarid dizefer 
hóbíe Araíiígo^y q valetantoxomo.-cd 
fa que'Te'uze. • ' - - - - - -
E S C V S A RjTraer caufas;y>ra2ones 
para p&rgaiíeidé íqueí la^iroi í^-aca-
ikdoydel v e£-bo' Latiese uío-ar. obleâu ra 
crimen piirgo,&:ainerepelk>jpa»gaiex 
ÊufatíoEie vtorjescufationêaííero^ratiC-
faúoÍ -".x-. -• 
E S C V S A R S E , eximirfe dado ra 
zõjCotno no p«ede vno hazerlo q le pi 
¿ S X u c í e C i i ^ J ' Rogo te babe me excufatu* 
Efcufaf pleytosjobuiarloscó tomar aíié 
to en elios.PrífiiiLoq-fe^fa, naferefeu-
fa-Hemosdecóformarnosconlosde-: 
sias, y rio rmgubiixarnos en lo q fuere 
licuc-y hoaeí1:o.Ercurable,U cofa q ne-
ne es ufa para no ígr códenada, y eximir 
la deculpa-.efcufa.excufaíio-
ES C V S A D O, ioqfe puededexar 
de-ha-zer,a q no corre obíigacíó.Eftarcf 
cafado)eftardefcblpado.Efcufado,cier-
f o fübSidiojíínpuefro en las rentas Eccie 
fiauií:asspor cócefi'on de fu Santidad , al 
R.ey noeliro féñtiríeírc} exime y efeufa 
Vn.deimero de cada pila , para áyüda a" 
los gaíWde la, guerra contra infieles.-. 
Efcüfada vale-algunas vezes eUtalay a, 
piorqCeekufa de eítar en ordenãcacoB 
los-demás de la huefteXa ley lo.m.affi 
part.2.parece llamarlas afsijporqauifan 
do de lo s e nerol g o sje fe ü fa qu e no tome 
derebatoalosnueftrosi . . ^ : - -
E S C V S A B A K A j AS,esvnacef 
ía grand&de íirge,o mimbres bíácasscó 
Vna afa-por lo alto,y vna cubierta^dema 
ñera q fepuedeechar vn cãdadiío, para 
q vayafegnrolo qiieüa demro^y.porir 
cerrada-efeufapefadubres vqueñiones,-
fi faltajO ño fsliz algo, de lo q iua á écro ; 
E S D R V X V L 0,es.vii generode 
verfoltálíanojq fecópone.d&dozefila-
ü3S3Cuyofinaltieneei acentí>.enladezx 
ma,o antepenuítima-, y las dos vitimas^ 
parece q fe van derrocado abaxo y dsf-




poniédola SiftJirocolOjy eñxuculo.Iüi 
Diaz Renxifo,en fu arte poética Efpaño 
la,díze traer fu origé del v.efbo jixfyz* 
XAijq finiñcá correrlo refualar:no héha 
-Uadctaè verbo eiuelLéxicpjdeüiole.tO'? 
mar porelverbo Í X T ^ X ^ J excurro jtei* 
riuejen afpírada. L a dicció poílrera del 
verfo fdruculo j hade tsnertres filauas 
porlotnenoSjCurao perfido4.comopeC 
tifero y.como coloquintida.ííicomo A -
riñotelicOi • : -
E S E C V T A Rjponer por.obra del 
verbo Lat.exequorjperñcio: y afsi fe a-
uia de dezir executar en rigor. Señalar, 
y no executar,teraiino de la efgriina;Ef 
tâvfadoen los Tribunalesrquãdo fepo 
nepor^obrala fentéciadada 5 y ;dezimos 
execurarfela fentécia^ quasdo fecúple 
fin embargo de la apelació. Execatar en 
los bien es 3fa carlos del poder de fu due 
ño,y véderlos>guard5do fusiplazos^y^eC 
to fe diae hazer execucion.Execucor^I 
miníñro qexecuta y cuplé el mandato-
deljnez^ . ' 
E S E C V T O R lAielinliruniétOjy 
áuto,de lo determinado en juyzio , por 
tres fentecias.Hídaígo de executoriajel 
queba litigado fu hidalgúiajy falido co 
eila.fíidalgo de.priuilegio,aIqueelRey 
ha he chola gracia de efencionv 
' .-, :. E S E N -
E S E N T Quique es libre de algu-. 
na cargijO feruidCíbre.Lac exempíus, a 
verbo eximo, is. Efemo-, lo que eílà ef-
'CombxâáoyY fin embaraços. Eféntò >el-
que no tiene empacho,ni verguençs.Hf 
featOjèlqoeeftà libre dela jurifdicion 
'ordinaria. Erentolugarjelque eftá cloT-
"cubiertOjíin padraftro 3 ni cofa que íe le 
oponga áeiame. -
E S S E N C I ON^aíe í iberraáXa 
ttexéptio.Eños vocaMos fe auian de ef 
"cnuircoíix.pÊro el vfolosha ablanda-
36 aponiendo en fu lujarla s. guardóla 
fel verbo exitnirfe,qtievaleefcufarfe, 
fubtraherfe. Efentarfe, haxerfe efento. 
-• :E S F ERAjvideínfraiphera, cofa 
redonda,del nobre GúegOycrQcciois, vei a 
"verbo o-qxsfmjroiunáii fació.Lat..Sj>be-
rajglobus.Los Geometrasle difine de ef 
ta manera. Corpus foiidú vnica fuperfi-
cíe cox)tentã,m me.dio fai puoâú babes, 
:áqao omnes íioe^ ad fuperSciem dufe 
•fuñí sfqbaíes.Figura Sphericajla redon-
•dá^aigunas vezes fe rojaaparla bola, o 
poria pelorajCTiíJceijJí̂ ludo piU-Liama-
mos Efpheras todos los orbes celeftes, 
y los elsroentaíes, Cotnoiaefplíeradel 
fuego.&c.Dixo elotro. 
Esfera masen2ljesvE)mftrumento,he 
cbo de ari'ios deccdaço,o.de osra mare 
ria,con circuios may ores-, y menores do 
de fe figurão la? partes del cielo, polos, 
coiürosjcircutojarticojy antartico , tro 
picoSjequinociahtodoseílos feimsg'ma 
con longitud,fin latitud ,folo el círculo 
del Zodíaco tiene latitud. 
E S F I N G E^at.SphinXffosvn móf 
truOjCerca de ía ciudad de Tebas, cuya 
cabeça,cueiiò,y pecíioseran de donze-
H 3 , e l cuerpo de perro, con alas de aue, 
voz humana^ñas de Leó,y cola de ara 
gon.Eftadizen fe ponía fobre vn peñaf-
co sUo,cerc J del caá" in o Kea^y paila-
gero.y a todos los q por aiii patTaua, les 
proponía vn Enigma,y no íes refpódieii 
¿ta a el.r.i csciarandofeLejlos defpedaça 
na có us vúzr.v el qes cola y cola.era ef 
.'te.-Qoai feráeianimal.q alamsña.na^a-n 
• di cu qu¿:ro f-ie^y a meció duen dos, 
Fnmersi ç a n t J * 
y a la tarde en tres. Acerró a opilar E -
dipo,y;dec]2rofel3 di^iédo, fereihóbre 
q quádo niáo^apda a: gatss los pies y las 
marios por la tierra,y qu^ndò hobr e en 
los-dos.píes.y quando viejo fe ayuda del 
b3culo,qiie leiirue enUígsr de tercero 
pie.Tomó aquel moíVriío ran^grãde co 
ra^^jdeq Edípo hcujefTeíceríado^ Q al 
punto fe arrojó del peña feo 5:baxo,y fe 
hizo pedsços: deaqüi. riscio e' prouer* 
bio referido,e.fi.el Andriade Terêncio. 
Datius fumjnoxdipus.Eíro todo esfabu 
la.Alberto M.agnory otros autores dizé 
q ía Efñnge,es vn animal deefpecie.d^ 
monas,cabe líos largos,có dos tetas gra-
des a los pechoijCpn vnaxolá ísrgajq tí 
ra en la colora ncgra..S5 diclplipable?, 
y ferãcomolosgatos paufes,qusen de 
Indias^aunq mayores ,de;cuerpo. Veras 
a PHn.Hb.S.c.ai. Dixcfe Efphínge, «wò 
Táo-^ryÉ^Jiocefí: a coníinngendo;vel 
yinciédo^uodpríeteiteSíeí fmisqUçítio 
cibusita ftringeret t ,v.t f&expedire non 
pcíTent. Aufonio deferibe; la Sphinge 
defta mstiera.. 
Sfoiax^olucris pemis , fedibus Uo y ore 
: •Ai'do.NÍ'o.lé pinrauS recoftado foi 
fcrevna Sphjnge;el rpíbo y pechos, de 
dozelíajy elreílo deLeó^pars dar-aeii^ 
têáer q qusdo elSol entra enel fígno dé 
Leo empieça a crecerj y-quãdo entra en 
VirgOjempiecaa tnégüar.Patífsííias re-
fieré elciiérò dela Sphinge, atribuyédo 
lo a biftoria, por-efta's.paísbrsr. Inde fi 
proceíTeris^onté yidebis.,2 qao Sobin-
géaiut defiíijíTéjqu^sd pe.-iíédos ca-ptí-. 
uos quefiiones proponebsí obíciuas. 
Otros dizé aueria SphíHge exercitado 
Ja marineriavy cópotecia de cauchasaa 
.uesjaue** robado quanios tophus por la 
marjydifcurnédo-püFeüa aueí aportado 
a las riberas del marAnrhsdone,) ' b^zié 
dofe fuerte en yn.tnóte^aiia de áíii a ro-
bar , y viniendo: fobre eiU Edipo con 
muititud de gente que . facò de Corinto 
la vencku. Añaden auer fido eftahíja de 
Layo, y otras cofas q -por no fer largo 
la dexo.Sabelíicp , en.eí principio de ía 
Encade 7 •üb.r.Tiwié por cierto auer fi-
A a a 3 do la 
doía SpKiftge-,vn-hojnbre pemiczofo-, 
foragido, y que con fa aftueia y trayciõ 
aõia muerto multitud de gentes; Porlo 
morsí encienden fer fy tnbolo deia j'gno 
-rancia'if eneíle fentido haze Alciato 
vn EfnblémajC-on.efte mulo-. 
"Submouendsin ignorantiatn. 
•#s<ví$ ora-. • • 
" 'E$ •vducruit?pámas-.crííraLeoms hahet? 
'Hzñc fíiciem ¿Jfampjtt rerttm ignormtm; 
$ cditet eft triplex cattf¿*,& origq malí, 
SH'itqiios ingemum leit£}frtnt q&os hUftda 
- 'volspías. 
Sunt & qttosfzcifi&t cordafapertja rmdes. 
x^dtq-Abtís eftnotftm, cpttdDelphtca•litera 
vofsit. • 
Pfdciñtis raenjlri quitura dirá feemn 
-N&m-iiic v i r iffe btçefyue trif & qua 
drupes idem eft.-
- Prás#iq¿ís,pr-ud¿r4Ís Inurea,mjfe viram. 
Glaüdio &iioe-,Y Frandfco Sanchez 
Brocerííe, comentats ínuy larga y do da 
mepte eíle Eíiibieina,y a eílos meTemi 
Vá, vlrra déTer^ytíibòíò^íèla ignorãcía 
ta.aibien lo es de la famofa rainera , la 
•qaâí tiene eTrofirode ¿huger, apazible 
y halaguéña,el reño dé tódq ftt cuerpo 
es de Leona.Pieriò Iáeftãmpò còh efíà 
Êgurajíibií.de leonCjCoñ eílaspãlàbrãs-a 
'Hicaél Byzantícts mefetricés qoãfdam 
ék. Mega ti. Sphin ges ' áppéllàtàs ait, 
rqt5òd humano capite manfuetudinê prsc 
feferrem, c^reru corpore reliquo Leo-
nino rapac!tatetns& impenum, qcód in 
átnstorès exerceht,indícaret.EÍ mefmo 
Pierio eodem lib. i.de Leone,hà2e men 
¿ion de ias figuras q fe poriian a Ias puer 
ias da los TemplòSjCon Ia cabeça huma 
na/y el cuerpo de Leon,con efte titulo. 
Sphinges quid. 
Qjias verô Sphingas Jiumanicipites, 
reliquo corpore Leonino prò Templis 
proíirarejvbiq; locórü cerneré eítj fant 
quifigñiemü otnnino hierogUpbicujn-* 
terpreteñtureà:mtèUigèÃtía ve humana 
namrãprKfirareCíeterisanirnantibus a¿~ 
Eíoneamjnãalibiprihcipasu ex capite in 
telíigi diíTeruimu sXeotfê autê btutorú 
omniíí PrincipéeíTejUianifeñú eft,, 9.111 
hum*no fubieâusimperio-reiiqua/e.cú 
trahit. In diuiois vero Uteris itnperiu in 
bruta omnia homini datG legimusSphia 
gafane monftr5 ex parte dimkiia virgi-
nis forma prarfetuliffe figcneBto Gr;&-
coru tradh Adamamius«Ali) interpretã-
tur totius terrse domin'm religioni cede-
re,cui ferocia quantúlibflt ammaliaíefe 
fubijciãt jimperiüquefufcipiant^Efto to 
do es de Pierio, hallo que eÜas tales ív-
gurasjde ordinario tiene fobre el lomo 
vna faxa que les cuelga,y efta entiendo 
finificarel Zodiacojpor cuyalatitud ca-
minan los Planetas, q influyen en la tie« 
rra,y los demás elementos la virtud v¡-
taly anima^paradaraentenderqueto-
da efpecíe de anioaales fe cotiene deba-
xo de aquella fignra de Sphinge humaní 
cípite. Brixiano en fus cometarios fim-
boíicos,d3 otro fentido q es efte.Sphinx 
apud Egyptios pro foribus Téplorüña 
tui folita, íignificat myfteria qu^ intus 
£ebãt e í ^ celada, & seaigmate inuoíuen 
dájGíemete Alexádrino ftromatÜTÜb.^ 
vDize íinificarpor el roílro humano, el 
amor de Dios:y por el cuerpo del Leon 
el temorteft enitn fanélis benignas, ixn* 
pi)siuftas inexorabilis. 
Plínio Ij.37.C:i.dizeq Âugufío Gefa? 
al principio de fu imperio felíãua có va 
ániÚo (|teniaefeulpido en la piedra pre 
ciofa vna fphingè. Los Tebanos trayatt 
en fu eíládarte la efigie de la Sphinges 
fegu refieré Alex.abAiex.lib.4.c.2.PlU 
tarco in Pelopida.Probo Emilio inEpa-
rninonda.Daua a entéder Auguílo fellã 
do cola figura á la Sphinge,q las cofas 
arduas y graues^no auiá de fer notoriat 
nipatétes al vulgOjní delias fe íes ha de 
dar ftêprerazõjfino q ellos echen fefoa 
n)onton>y adiuinéio.q en ello' fe pueda 
pretenderjy lo mas cierto es callar y o-
bedece^por no errar. Paradino en fu lí 
bro de fy mbolis heroicis,tiene vno de la 
Sphinge,có el titulo, fnextricabtlis error* 
Goropio en fu Hermatena lib. 6. foi. 
i3i.tratolafphinge tan fphingè tic amen 
\ te 
tejCj^eyo"0 leennerido,y finstendera' 
là etvmoíogta GTieg^-propiaíays.leda 
de fu c^beçs : d¿£le pHrnc'.ídeft,1 video vi 
fiò.n-iffi;ve[ aiifpi hiog. expíorò De: vo-
luntstem omo'safuípeo^entérn.'El que 
luuiere raejor Ingenio que yo pòdrã a r 
proaechírredcUqie en eñe fu get o di-
zeco^as aliifsirnas v extraorãinarixs. 
E S F O ' R Z A K,dar,o tomar fuer¿ 
ça : effe verbo "fe 'forníó; de Ia: palafcra 
Fuertè.Lac.fortis.Esforca.r viía opinion 
ayudarla con nueaas rabones- arguiaén 
tos y 'exempt O Í ̂  
' E'S'F'O R'Z A l>0,el'valiente y ahí 
inoTo.Cíido esforçado,el qus pcneef-
Fuerço al que ePtà defmayado.Esforçar 
"fe^mmarfe^yTacar como dizes Fuerzas 
'deffaqüaza. 
. E S F V E R Z O j e l animo , brio, 
valor. 
. E S F O R Z A D p , v n c u e r p o Í 3 e i o s 
iibro.s del derecho ciuii,dicho afsiporlá 
fuérca y vigor de fús leyes, en la m'ate-
m d e 't"eftamentos,y vltitrtas voluntades 
que"coa tanta fuerça y rigor fe deué exe 
C U C V K O tros-quieren qu e venga devn vó 
¿abjoCaíáeo,inforciajqoe vaiedifpoH.-
tuaijòrírquè la's vtiimas'voluntades, fon 
^ípÔ.ficipnes del cebador , o porque ef¿ 
te volumen de Leyes fe auià perdi do 
fe vir.o a hallar en Riusna^, y porq le in 
corporarony dieron fjerça con los dé-
ínas libros del DerecKOjfe llacQ'ó esfor-
zado. 
^-^'ÉSGRI M Ajénfayo,y ademanes 
dercáír vnocon otrò/y por fer de bur-
.lafe'íUíroi juego, ¿unque entre burla y 
juég6,fe fúelèn dar rnúy buenos cofeo-
rrones.' Los tnaeñrós de efgrima enfe-
ñan Íáspoílur3s,eidenuedo , elayre en 
cortar de tàj-o y reues-y herir de punta, 
¿l se omettíje t retí r arfe;el reparare^goí 
pe,y huyrei cuerpo,y todo lo demás có 
cerniente a defende/fe y ofender.^En 
5i.otná eran eílos maeñVos los rude do-
natoSjquetráyan vnbaflonjCotno oy le 
vfan nueftrosmaeftrps deefgrimaiy los 
qtíèfeexercitáaãòrtfdiarios^òrqne pe 
içaàati con vnòspaío^ rollizos eaiügar 
! ^ Primera j>aríz^>» 
de efpadas.Dixofe efgriin3-,q«in fçKet 
majnombreTo w-sno- oue vaie repaío^o 
dc¡-nombre Gf lego-^^i^a-ríg- fc^e^/^ 
n:odus,fi'gura , hsl:«:tas, gradus fpecjés, 
fornia,& propne fslratorum eft̂ xía^MB 
Xí«,y-tnb'ratil!s srmorunr Jiie^u^POjísue 
pusaa, Zz. genusIeui.or:i excrcuatíoni?, 
ve luí i píiaium Lofus^ulgo^cnm-a-Haic 
Léxico Grxcum.Pudo tíe^irfe fenerma 
a verhoj^É^fcheo.'ieíineo. proh!beo> 
cohibeo,que es elefíto de la ef^rima re 
parar, y detener ios golpes dei contra-
rio y recliicarfelos,y apretarle y refre-
narle con Ion ftiyos. 
É S I O D OjPoeta G riego", S O - Í J Í / 1 ^ , ' 
vale voiuptuofus:ft:e51jodG.(o)go He-
fiodo en busna ortografia) poeta antí-
g:iò,de Afcra,lugar deBoecia , por io 
qual fue dicho Aferaeo.Dis.en auer íído 
contemporáneo de He mero. fue el pri-
mero que efenujoen verfo ia agriculta 
rajal qual imito Virgslio en fus.Georgi 
cas;lo demás veras en Flutarco-in cóui-
uio feptem fapjentum. 
E S L A V O N^el hierro con q facan 
fuego del pedernaíqueenaede íáyefca 
'por la Forma q «ene de fornjen-con dos 
buértas^de donde fe aíre,meriêdo porei 
• ílaslos dedos.Orros disen ier. vocablo,-
corropido delTofcano, y auer fe íiicíi'o 
efclaton,del verbo febtec, que va'e dar 
refpíandor j como !o haze el eslaucn,-
hiriendo en el pedernal. En Griego fe 
TUfná.Tn/í^yjgnarium.id eñ- ,id quo ig-
nis elicitur.El Cardenal de Toledo don 
luán Martinez'Sjlico f tüaopor empre-
ía vn pedernal,y vnes'auonque faca l a 
bre del , aludiendo a "fu nombre de Siii-
ceOiEl collar del habito deía Orden del 
Tuíbn,tiene el meimo adorno. 
^ E S L A V - d N A R^ncadenr-rvn ef 
¡audn , con otro , y trauar ytia cofa con 
otra. 
• E S L A D O R, es vocablo .anttgu o j" 
yfadoby dia 'en aí gurias partes^cemocà 
la prouincia de Alauá,especialmente en 
la ciudad de vnoriá,y vale tstó cocho ef 
cogedorioeledortíiain^éíladorde éfU 
doresal procurador general qeldiâ â5B 
A a a 4 Mi-
Miguel en U elección de ofícios elige 
quatro cj nombran los demás oficiales. 
E S L E I , vale afsitriefmoelegir. 
Deí le termino vfa don luán Manuel 
en eí libro que. intitula ei Conde Luca-
.nor,c3p.i3. Y también e í l eydô 5 valdrá 
eligido,o electo. 
E S M A L T Encierra labor de diuer-
fas colores, que fe Hazeardinarismente 
fobreorOjVesobra de mucho primor,y 
fu materia tiene principio en ei arte de 
la alquimia: y efte nombre fofpecbode 
«e fer eíírangero de eíTas partes Seten-
trionales, y quetrtixo dealía el nóbre^ 
con ía inuecionjy feráAlemanjporsuer 
venido de alia. Efle genero de celatu-
rajla qual es de colores m olidaSjq íes dã 
fuego Cobre eí oro.Vfaron eftos efmál 
tes los antiguos, y por haserfe al fuego 
los llamaron encaufíicos. Mart.Iib. 4. 
Epigr.47. _ 
De Phaetonte. 
Encçttjlus Pháeton- tabula de^zcías in hãç 
• " # ' . 
Jgjt idühivis Vi^ren^qui Phaethonta f a -
-cts. 
Efmalte pudo fer Gdego ,del nombrCji 
yH:A-?a:irjaEeria quíedain durifsima ex 
calce viua,& adipefuHo fubaíta, aduer 
fusomnetn anoruminiuriãiniunârarp.or 
aluGõ de fer el efmalte defpues de afen -
tsdo tádurojfe pudo dezirafsi,perono 
quedo defto muy fatisfecho. 
E S M A . L T ARJabrarla cóefmal-
tesdediiierfascolores,y afsi dezimosef 
ur ei prado efmaltado de fiores. 
, E S M E H A L D A,piedrapreçiofa 
de color verde,que pulidatiene vn ref-
piandor apacible a la vifta,y muy agra-
dable: éntrelas piedraspreciofas tiene 
el tercer lugar , cerca de Plínio l íb.57. 
cap.>. Ydizeauer dozeefpecies deef-
meraldaSjlas deScytia eran tenidas por 
lasmas nnas.Lat. dícitur fmaragdus ge-
neris mafculinijVc fçpius>apud Pliniúm, 
apud Suida camen inuenitur articulo foe 
meninOjes nobre Grjego,a verbo y<ri¿ct-
fíco-írw.iuceotfplendeo. Palmerino en.íu 
yocabulaúo.denietalesjdíze grades co-
fas de la efin2ralda,v!tra de las que facò 
de PliniOjV cuenta como los Ginouefes 
lleuaródela prefa de Aímeria, quan-
do ía ganó de los Moros el Rey don 
Alonfo de CaftiiUjUamado Empera-
dorjvn plato de eftneraida , joya íin-
guíar, y vnica ene! mundo, la qual an * 
riguamente los Caftellanosllamaron el 
fanto Grial:otros muchos tratan delU 
ydela mucha eftima en que ía tienen, 
pues de la preía fe contentaron cóaque 
. lla joyafola. Refiere también las cinco 
efmeraldas, que Hernádo Cortes truxo 
quando vino de Mexicó,eí año de 1540* 
lasquales perdió en la guerra de Argel. 
También haze mención de la mina de 
efmeraldas que Somondoco Cacique 
tenia en la NueuaGranad3,laquaI defca 
brioeiLicenciado Gonçalo Ximenez, 
y vinieron al Rey de fcío el quinto, mil 
y. ocíiQcienras eím era id as. No olúido el 
Azey tuno que en vn tiempo huuo en ei 
Templo famofojde U isla de Caüz, ca-
yo tronco y ramos ersn juntamente co 
las hojas de oro y plata j y las azeytünás 
en la forma que tienen quãdoeflan vet 
des eran riquifsimas efmeraldas}q labra; 
das y pulidas imitauã a las azeytünás na 
tu/ales,.dequeeftaua muy cargado,el 
arboby devna piedra grande de efme-
ralda dize auer tenido el Emperador 
Nero vn efpejo :y dize Plinioquébueí 
to a el miraua las peleas de lo: Gíadiatcs 
resjfin verlos a ellos.Efto no es mucho, 
con lo que efcríue en otra partCjalegan 
do a Tebfrafto , íi huuo efmeraldá de 
quatro codos de largo,y tres de ancho; 
y ynobelifeo de quatro deílas piedras, 
que tenia quarenta codos de alto , y dé' 
ancho,por pane qu3cro,ypor partedoss 
vnapila.o pilar grande^ncolofo , y o-
tras cofas. PueJefe fofpechar queeíta' 
piedra feria alguna efpecie de marmol 
verde. 
E S M E R A R S E , vale pulírfe., re J 
mirarfe, eílremarfe: viene deíefmeriJjq 
es ciejta piedra molída,con que fe-pule, 
y azicalanjhierro.azero^ylosdemas ene 
tales, Azecalan y Ampian con ellaseípís 
¿as,que fe pueden mirar en ella?; Efmé 
rado/oeftrernado de bueno , que lieua 
los ojos tras íleo fu lüftre y réfpíüdon 
E S M E R E j O N^uede cetreriajy 
bolateriã, muy conocida. Lat; habetüSj 
à Gí'xco-.ccAtáiJoSySQaiia. marinajlíaíTiã-
mOíUefmerejon â mergendoj porque 
defde ioalíodeUsre yédo íobrcla marj 
vee los pezesjy fe arroja a èiiós, y ios 
pefca.Píioius lib. roiC.j.La partícula es¿ 
acrecienta la finiñeacion; por otro no-
bre iailartian á efta'aae Nifos, dei núm 
bre de vri Rey de los Megarefestqoe fe 
conuiftio en Alteto.o Efeerejon,cuya 
fabulacuentaOuidioenei principio del 
oârauo libro de fosMetaoiorph'.cuya hi 
ja le cortó el cabello fatal, y feconuir-
tio ella en el aüe dicha Ciris, y vulgar-
(neme cogujada^y dio ocaSon a efta fs 
b J U vn genero de caxa graciofo, Q lic-
uando en la enano el efiiieréjoñ,/ hazié 
dolé que abra las alas y afeen, defblo 
efto fe amedrentán eñ t^nEa rdafíera las 
cogujadaSjque con vna caña, y en ella 
vnlaço efeurrediço las caçan: y algunas 
-Vezes pueden llegar a echarles el fom-
breroencio3a,y a tomarlas có lá mano. 
E S M ' E R I L , e â vna piedrájCOnla 
ijnal los lapidarios fuelen pulir y dar 
luftre alas preciofàSi Acecalânfe con é-
llalas armaí.Lat.fmyns,á GrácõfT/íU-
|ffftlapis quo expoliuniur gémx.Dixofe 
<iel verbo ¡rí£¡¿a),abílergo, detergo,pur-
go.Del efmeril haze vn capitulo Diof-
íorides lib.5. cap.123. y allí veras a La-
guna, 
. E S M E R I L,ciertapieçáaeartillfi 
íla pequeña^ayorqueelmofquetejaí 
ma délos de Mofcouia* EfaiérUazo,el 
golpe del efmeríi.No alcanço fu étimo 
logia, faluo por fef efmerado y purifi-
cado el metal deüa. 
E S P A C I O , deiiiómbre Lat, fpa-
tium,capedo, interusílum: valelugar; 
Mucho efpacio,poco efpacio : también 
linifica el interúaio del fieiupo, y dezi-
irios por efpacio de tiem po,de tantas htí 
fas,&c.Efpaciojcerca délos muficosjÇí 
eiinterualo qqe ay^entre vna regU y^õ-. 
ira dónde fe pònen las ñgufas^ vnás é ñ 
reglajy otras enefpaeio; ir de éfpaciõá 
o de prieíTa vna cbfa. Caminar de efpa-
cio. Hablar de éfpaciò, &c¿ No áy éf-
paciojno ay tiempOi No ay efpacioj ñü 
ay lugar; 
É S ? A C I Ô SÓ^ale énquahtò l a -
gar,cofa grande y capaz, con ampliíúd 
V campo. ÊfpacioíOj eíi quaiitõ oioui-
niientOjei quecaiiiina con repòfo;Tié-
poefpaciofojtardiO; OuidiUb.iiÁmoffl 
eleg.g. _ (irdm: 
Sédmínquám ¿ederis jputiofUm te fn fus ad 
Ssfe famttiiate's irá moragaficii. 
E S P A C I A R S E , faiirfe a pafeári 
y a diuertiffé y recrearfe., 
E S P A D'Á,ía común aririáde qüé 
fe vfajy los bo.mísres la traen de ordina-
rio ceñida pára dèfe.nfa,y paràòrhátO y 
derdòftracion de que lo fon;y á los q«è 
iioeftan tenidos en efta reputación, les 
dizen que traen rueess. Es fimbolo de U 
jufticía,y déla poteftad:y hablando de-
lia fan Pablo ad Romanos cap; ij ídize: 
Sidaiem mdUm fecérís-, time : ñon enim 
Jièe caiipi gUdttim pàriat.La. efpáda.re-
bueita en ella el ramo delaoiiuajíinificá 
el caftigo moderado y píadofo; Éfte 
hobre torda mos del Latino fpatha,y es 
Griêgõír^-áâá^pate^H-ff ra •'o^tâ^u^ hoc 
eft àfcíridendòjaut cene ¡me #5r< ,̂ 
quod inter caítefa íigniêcat ílringerê^ 
Sin Ifidorolib.iS.cap.^.Spatha â pafsio 
ne dicitur, verbo Grxco quoniam Tres-
ósíüjGrscé dicitur pati, vnde & pariorj 
& patitürdicimus: Alij fpátham Latiné 
autumant dictam^ eo quod fpariofa íir, 
id eft lata & ampia, vííde & fpatuia in 
pc&osibaSi Es la efpada arma pecníiar 
délos Efpañoles, y afsi íe lhmã gladiüs 
Hifpanienfis. Veras a lufto Lip fio de mi 
litia R5mana,diá:ogo 5;foliõmiht i/'j.-
hiere el Efpañol ordinariamente de pü -
tajCOtno otras nacionesde tajo,© réues; 
yafsi la efpada Cncnplída y dé marca 
íeinuéritô para eÜo. Y Apuléyo. en ifi 
transfornlacioñdefu ãfno de òfOjxlize' 
afsi: Atite Pceciletn porticuin,ífi:o ge-
mino o b t u t u e i r c ü k t o i é adfpexiequef-
ÍÉrem' fpatasrri brsacófa'ni mucronein-
-feito.<isucrsír€:;dem3ner3}qoe ei r.om-
• bre-de":erpads es'mny.amjguo, y Ia caíi- • 
âlze la que heüipre hz tenido fu-dueño, 
e.n Is V3;r.-3sy nuca u ú o co^eils, ni facò 
í-av.çrç... D.S^ÍJ fep-Fec-ió eiotro Ponu-
•gáes-qne man do porser en fu fepuUura: 
•t̂ sí-Cfíii Fívtífiro. afáe trafendo 
efpai-ã^ r.sñpie .mñiou- co clia. Liamsnios 
- eípsd^s blãcas Ias szeradas cóq nos.de 
' feodéoiGs^ ofendemoSjadiferencia de 
;laí deéfgnina ,ossfcn de folo hierro, 
f: n Lw.iri o:íe,¥ con botón en ¡a pu 
ra. Aias'eípadas.blsncas liamò Lampri 
dio en la vids de Coircdojluzientes: y 
dize sfsi: Inter cábícatanes gladiatores 
• pugnauitio-cesítibus aiiquando Ojucro-
iiibos.Darelerpsd^ítomandoLs por la 
pontajes reodirCe. Hombre de efpada y 
capajhombrefeglar. Defender vna co-
. fa a espa y efpada, defenderla con todas 
veras. Los cauaUeros del abito de San 
tiago, fe intitulan,Caualíeros de h ordê 
•de Saiítiago del Efpada : por manera q 
el abito qae traen alospechosjes la in-
íignia dei efpada roxa;y tinta en fsngre 
de infieles. En Portugal ayvnlugara 
la raya de Caíiilla.por Ja parte qoe cae 
hásiaCiudadrodr.igOjqueiUíDS Frexo 
deEfpadacima . Deuieron fer los. po-
bladores deaqoella villa beücofosjco-
mo hombres de frontera j y afsi o y día 
ay enelia inuchos fidalgos. Dança de ef 
padasjcofa vfada en el-Reyno de Tole-
-do,y èn <¡t rasp artes. Trae origen de aq 
lías danças que llamauan Pirncas,que 
•faltauan armado?)y fe herían a fon y a 
xoropas. Vide fupra, verbo Dança. 
Echar man o,o ponermano a la efpada, 
êl primer molimiento de la quiftion. 
-Defpues de empuñar el efpada, y íacar 
~la yn rercio fuera de la vaina; como di-
^zí;Bauer(por pertniísion de Dios)f3ca> 
•dolael Cid Rui Díaz, citando fu cuer-
^io'enelfepLjlçrò,quando vn ludio fe a-
«éaio'a:quererle tirar de la •'barba. -
- E S R A L A D I N A R , terminoan 
«guo^-ale explanare, id:eft¿ declararit 
5.tic.35.part.7-PsladÍnOjmaniHen:Q;pu-
blko,de palaio.; . 
E S P A D A S^jno délos quatro mã 
jares délos naipes.Veraslo én fu lugar, 
verbo Naipes. 
ES ? A D A ñ A-, yerua conocidajq 
nace abundantemente por las lagunas y 
orilUs de arroyos emosníanadcsifu ta-
llo no tiene ñudo ninguno, y parecefe 
mucho aldeijunco,encima del:quai fe 
ha?,en vnosbohordos,o maçorcasjque 
los Lstinos UamanpaoicülaSjy en nueí-
tra lengua Cañeliana felíama panojas. 
AÍBohordol lama Adriano luniorjCa 
íu nomenclátor fepírü tnononis: y Mar 
celo Virgilio fobíe Diofcorides Ciaua 
íluUorum. Deícompuefro es vn flueco 
muy menudo: fas hojas tiene forma de 
efpada,dedonde tomaron eí nombre :y 
en las fieftas por ferverdes y frefcaslas 
efpadañas fe ecbanpor el fuelo,y cuel-
gan porias paredes. A y otra fuerte de 
efpadaña, que por tener las hojas mas 
cortas fe llamo gladiolo, y en Griego 
fftp¿0£,xiphium.LaE.gladiolus. EnGafte-
llano la llama Lagsana yerua eftoque, 
por fer en refpeto de las hojas dela ef-
padaña como vn efloque, efpada'angof 
ra-,y no larga.porqueproduze fus hojas 
vnas cortas y otras eílrechas. Los her-
bolarios la llaman Spatula fcetida. Veras 
a PÜnio lib.ic-cap.ii. . 
È S P A D E R. O , elq^e haze efpa-' 
das;y el que las azecala y guarnece. 
Ay vn pez, que llaman pez erpada,en 
Griego Ityx?, xiphias. Tiene en eí rof-
tro vn hueffo fortifsimo en forma deef 
padajVconeíhazegrãriçajy del tomó 
el nombreGriego,y le dieron el mefmò 
los Latinos jporqúe Xiphos, vale tanta 
como gUdiumf;fegün éfta dicho arriba. 
Suele enelmarOceano enueftircõ vn 
nauio,y horadarle con la efpada-y e-
charíe a fondo. V«ras ^ Plinio libro13 r: 
cap.2. •' ' 
¿ES P A D A ñ A R la cola eláuejai 
brilla como las hojas de las efpadaS^sj, 
diuidiendo laspiuoías. : - ^ 
P A D I L L A?'íUminatiuo de ef-
p3<3affsrâiaerp2áací)rtay pequeña de 
las q tie fuslen poner a los niños para a -
coO ubraríos a Us que han detraer efef-
pues. Éípsd-Ha es en los naipes el púto, 
que por otro nombre iíaman la chiíia. 
Efpadilia vninílrumento de palo^q tie-* 
ne vn corte como de efpada con q ma-
ceran y quebranta el cañamoi y el lino, 
y Ies Cacan el lamo, y él hazer eíía obra 
llaman Èfpsdillar. 
B S P A T V L A, es vninftrmnento 
de.hierro a modo de cucharde ^ vfan 
los Boticarios, con que Tacan de los bo-
tes los vnguentos,y losletuariosjq por 
otro noínbre fe llama iiguiajpor tener' 
alcabovna paletülaj como lengua pe-
quena. 
É S P A D A C H I N , es el valénto 
que anda rufaldado con fu efpadajeuã 
tada la punta en altOjy elbraçoizqtrier-
do fobre ella:amigo de cuchilladas y 
pendencias: trato propio deru£ã)o ma-
ta fiete. 
E S P A D O N , vale caftrado, es no 
Brè Griego crwcĉ aí/.à venGrzco <r7ratot 
qtiod eft cuello. Vide Piiníumlib. n. c. 
37. & verbo C3pon3& infra3 verbo Eu -
nuco. 
E S P A L D A, la parte que refpóde 
en contra del pecho, que baxa defde el 
ombro: y porque alü ay cierto hueffo 
tédidoque fale del ombro a manera de 
efpatuiajfe dixoefpalda , y los Anoto-
miftas la llaman efpatula.Latinê armus, 
terguai: eílo no folo es en el hombfff; 
perotambienenlos animales brutos:y 
afsi dezimosefpalda decárñero,&c.Ho 
raciolib.s.fermonum fatyra4. 
ítrftfwii ieports Çapensftftabitur armos. 
Efpaldas de molinerojlasque fon Fuer-
tesjporque el molinero Te echa vn cof-
taÍ,o faca , de tres hanegas de trigo a 
cusftas. Hazer efpaldas.fauorecer a al-
guno. Boluer las efpaldasj vale defam-
parar.En boluiendo las efpaldas,en ha-
biendo aufencia. Echar a las efpaLdas,ol 
uidar. Caer de efpaldas, es lo mefmo q 
caerde celebro. A lasefpaídas de laca 
fa>a ia trafera. Efpaldarazo, ei golpe q 
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fe da con la efpada etí las éfpsídaS de ai 
gqno íln defeniiãinarla: efto füeién^ir 
zer quando ei contrario fe tiene en po-
cpjóeftafin efpada para defenderfe: y. 
algunas vezéSjaunqúe iatráygá^le daíf 
(como diz6n)có váinay todojpara def-
atentalle^y luego echan mano cótra eL 
Darefpaldaràzo en la horca, morir en 
ella; Entré pecho y efpaldijíe entiende 
eneíeftomago. 
E S P A L D V D O, cl q tiene gran 
des efpaldas. 
E S P A L D A R , armadora dela e& 
palda^como peto la del pecho. Peto y 
efpaldar, armadura de Infante con íá 
goíajeícareelas^/ celada Borgoñoná.-
Ê S P L D A RdefiUajO vaneo,d<5-
de fe arriman las efpaldas. Ciertas col-
gaduras de tapicería angoftas y largas* 
feüaman efp a Ida res, por que fecolgaui 
en las paredes pára arnmar a ellas La* 
efpaldas. Refpaldojrefpaidâr; 
E S P A L D E R É S,los remerosd« 
popa en la galera, porque Jiazen efpal-
das a todos los demás, y los goaieraa» 
yendoal compás qué ellos traen elre-
mo. Por otro nombre fe llaman bóga-
usntes por bogar delante de todos. 
E S P A L M A R , t e r m i n o naancos 
vale embrear y enfebarjy calafetearío* 
nauios,y todo genero de vaxeles con q 
fe aíTeguran y aíigeran; porque corre» 
con maí velocidad por el agua* 
Petrarcha. 
He per[ereno del it vsgHefiesta, 
Tfe pírtrxnqttilh mm legnt j^zimatí. 
Declara vh expdfitor de Peirarchaj di*, 
cho M . Francefco Alumno, Spai/ttati 
Ugii.oHtidifcfftr per [olear li onde del mar. 
Y enla canción qoe empieza, T vopert** 
Jando. E.T la quinta eftancia^dize: 
Chegiofta dtin(¡íte,pcr che tutta- fpalmc*. 
Lãmia barebett&ipoi che^nfra li feogli 
Eritéfttta anchor data da o &odi? 
Trae fu origen del nombre Griego 
íjiícA.T3S,afph3ltos,o afpaltoSj mutata af-
pirata in tenui,valebetumé,y es vn cier 
to genero de betún propio para brear 
los nauios; dicho afsi del lago Afphal-
Êits:3^ôndeniâns; por manera queAf-
phâkg aúnenos de âszità.Çyhaiiri3.r-ipar 
hiesr.rv corruetameaie dezimos efpai-
• nisi-;" •' ' • 
E 5 P A N D iR.eneháer.Efpandi 
do.eRediiio.deivsrbo ¡pindó.dis. fpaf--
íl/vtvcsblcs snnguos-
E^SPAñAf<fnptro tiempo fe dixo 
IbstteyVSQ? el. rio Hbrotscaya corriente 
efiaus edificada vna cludadlberaj y de-
Ifà y del ño tomo aqils prouinciaet nõ 
hxe de iberia. Dixoíe Efpaáa, íegun sl-
gü'nós-dí Hiipslo^que reynò en ella def 
pues de ios Geíionesj O de Hifpan fu 
¿uedetimo K-sy? íegun Eft«uan'-de Ga-
nhjtyWò.4-.z2fii4-Q fedixo de Pan co 
0í'eré"deI>íotiiíioBaccHo,que auiédo 
ft:fitado ^ Bfpaña dexò en ella por Pre-
fra^Co Vífcirey a Pan,y deitooiò nó-
^re H^sús > llamada primero Pana, y 
deípée^ E'~&3ñz, por los que fucedieró, 
fe_guíí Nsrai Comes lib-T-fchoifhi. 477. 
© fedixo Hifpalia de HirpaloTo deHif-
paii,québy lía aran SeailUjVaa rantutn 
lireramutata^Vide Abrahatn OríelíG. 
Vsíb'o Hifpaniaj &"verbo Iberia. 
" !Strabo compara la fortna deEfpaña 
avn eberode buei eftendido. Eílàcaíi 
ceñida demar roda, fuera lo que ocupa 
loítñornes Pirineos que la diuiden de 
Francií defde Salfss^o de Golibre hafta 
Fuénterrauia. Díuidefe entresprouin-
cias Berica, Luíitaniaj.y Tarraconenfe: 
dç rodas ellas ay muchos que haneferi 
to, y afsi notetígoque alargai me j o a 
mas délo áí^ho. 
Àntíguíoiente Efpaña deuio fer para 
las otras naciones loque agora las In-
dias ptra'nc forros, com o coníla de mu-
chos amores,y en ti libro primero cap. 
8. de los Mjchabeos.,fe haze onencion 
defto.habUndode ios R.omanoi:5t quã 
ta fe:e:LÍcin regione HifpanÍ2e;&quod 
in potefrate redegerum mstalla argenti 
•Se surñqu^UUcfunt, &c. Pues antes q 
•vuútiíma ella los Romanos auian ve-
nido WLidos,TtacesjRodios, Phri-
gioTyF«nizes. B^ypcios, Milefios, Ca •  
iss^'eíbiosjAísiños. Nabucodonofor, 
quellamanel Magno, vinoaEfpaña, y 
la derruyó C O R grandes robos y muer 
tes, indignado porque los Fenices que 
habitauauen Cadi^y en toda el Anda-
luzia^mbiaron fauor a los de Tiro^ue 
eftuuieron cetcadosqoatro años por el 
dicho Nsbucodoooforry por efta ayu-
da huuo de aícar ei cerco fin poderla rê 
dirjy vinohaíía Efpaña a vengárfe de-
iios. Muchodefpues vinieron los Afrí 
canos, y en pos delíos los Romanos, <J 
tan craelmerite peleara fohre feñoreaC 
la. Baxaron defpues los Godos y las na 
cionès SetentrionaleSjComprehendidai 
debaxo del nombre de Godos :y por 
nüeflros pecadosla^ganaron los Moros 
de Africa en tiempo del Rey donRodrí 
goffuera el rincón dé las montañas Viz 
cayajA'ftunajjy Nauarra, y lo quella*' 
tnan G3mabria,que auiendo fido la pri-
mera población de Efpaña porTubaí /e 
ha conferuadoCempre fin auerfe mez-
clado con las gétes aduenedizasjniíido 
vencido delias hafta que elEmperador 
Oñaui^noCefar buuó devenir en per 
fona aEfpaña,y gaño cinco añoseo gae 
rrear con vn rincón delia; digo con los 
CanrabíoSjy Aílurianos,con tres exerci" 
tos por tierra,y vna gnieffa armada por 
in3r,y con aquietarlos concluyó la gue 
rra con todo el Orbe, y eft un o el mudo 
ehvniuerfal paz como lo afirma done 
luanObifpode Girona,y lorefiereGa 
ribay: y entonces efrado el Emperador 
en la ciudad de Tarragona pt otnulgoel 
famofo edifíro de que h-aze mención el 
Euangelifrafan Lucas enelcapitulo 2. 
para que el mundo fe defcriuieííe y em 
padronaífe. Pues digOjque efte rincón 
amparó y recogió las reliquiss délos 
Go!Íos,y poco apoco fueroo retirando 
los Moros hafta boiaeríos a echar 4Q 
Efpaña, defpues de tantos a ñ o : que fe 
auian apoderado delia. Si en particular 
huuiera de tratar las cofas dsEipzñajhi 
ziera vn volumen entero. Muchos de 
los corontilas hã tratado defta materia, 
y particularmente Efteuan de Garibay 
en ellibro 3.de fu compendio hiftorialj 
con 
t o n Florian dé OcaínpòÀinbYòíio dé 
MpTabes,y losdeaias/a Los qusles ere re 
íBito. Efpaño^eLnatural de EfpañaiEf-
pañóládojeleftrangeio qu'e ha deprcnr 
diddia lengua,y las cofhimbres^y traj« 
de F.ípaña. • •• 
'-E'S-P A N T A R , caufárBorrarjmié 
dOyaadiDÍracionjy dixofeeí'pátaryquaii 
efpaíbísrjdepaítíiOi ò delnòm.bre' fpe-¿; 
rrdptámenteerpantar.-Vel à verbtj ex? 
paueícèrc, vel qüaít erfpaoiar, â Pañe i 
quo terror Panicús. EtBrocenré, efpan 
tàríbr,dé èfpsmdàfrè fepandictdan^iali 
S^áúemafeJ'G'aíKS^ánte^.Efpántaffei 
Iñ átáüí 11 a r fei-Efp ŝ liíá do ,-axoD kojiníed f ó 
fOjiriarauiUadõjErpãrttable^IqiiSp^tie: 
ttpmitii Eífsantââizò^ èl qàe facíiinén-
ife-feefpámá¡c<yiíi0^mBla3'oot-r¿.befiiá. 
téiW;de'viíkWM-3 ' - " y - ; 0 ' • :'J--:--¿ ; •;" 
O' E S P A N T Á - f d/el irapó;&&guri~ 
dét*áposqüe poñéá-éhlos arbõíés pira 
é^ãiitãr lò^p^xarosrtales fon algunos 
íioidííííés putít^sjeñ dignidades^qtte-al J 
prlñcipiq cottiò no ios conocen íes ne-
iíéí^éfjpetOjy dèfpuef(còmo tratados no 
kãlkm éh<llósiTüfianCÍa )los tienen eri 
pòt&,còino hazeñ lew tordos a los efpá 
tají^<iuê -lês ̂ >ohen U$-higüeras; •. 
" t $ P A'--R A V^A' N'¿ enfermedad- fà 
irSiraía lasbfeíVî s cèrea-de las rodHlas-y 
coTÍ>as,qúe lás entõrpece,y avezes ma-
ca jíi con tieriipò tíòte remedia. N p m é 
han fajbidó dar râióii dé fu etimoiògiá 
los Alteitáres háftaigorà; - -
E S P A R A V E vn generó de red, 
y propiàrbentè áqueila-coh q daçan las 
gaailançs mudídós desairé, pür vnaef-
pecie dsUoSj4Hainaneô Tdfcãnó Spáa 
raueró, y en Francés-Èrparuier. - . 
E S P A R R A G O , diaé el D ò a b r 
Laguna fobreDiofcoridés lib.i.c.ii4.q 
efte nombre de éfpafragos cerca de los 
eferirores Laúnos^y Griegos,fúe liepre 
nróy general a todos los tallos tiérnós 
dequalquierayerua^arbo^agrâdables 
ai gufto: Y afsi llama Galeno a los ta-
llos de-ias berças, de ios rauanòs, de las 
lechugas y efparragos:aunqüepronüa-í 
ciando finiplemente él tal nomtrê, no^ 
daôrdioariãmente aentêder el tsíla de 
la miacahta,que aqui Befcriue Diofcorí 
ce^porfer ã laclara êi rnâ  tierno, el 
más VtH y e'í mas': fabròfo de todos, &c¿ 
Eri eitextò de Diófc-oridé-s} y en èl C O T 
meto del dicho Laguna,hallaras las vir 
tudes del eípárrago que fon muchas en 
Medicinátyeh-q'üanto á fer tiernos ío 
ádrueíiáél prouerbiííjLatinõyque ^pafâ 
èncarecèrcph quãta breñedad fe hazé 
vna eòfa,"dizé:En;qtraritò fe cáezen loS 
efparrago;; porque.- al primer íieruóríe 
íiañ de ápârtsr'áel-"íu€:go; ÈrafEnas^ifí; 
ehrkGitlüs quarft'áfparagicoquantür^-. 
Los que fe hallàm éntre. íòs-trigos^que 
fon grueÊTòs y tiemoáy-íóWòrmejoresy 
y ¿flan apartados víios de -otros, dé do 
tómò-òcafion el proiterbití Gañellajibí 
Stflòxòáfpréí èfparr^gtt, parque cadi-
vnò--fale eiíéatO'de la tierra, v • 
E S P A R R A G V E R A , el lugar 
üdbndenace é iefpafragb^ ia mata dív 
ehaeñ&iiegoroiacant^a. El:eíparrag^; 
íUúefíredlama é l L a t i ^ 
Íib'.2G.cap.lo; S_5fiáeítfémafparag:ü áíi-, 
ijuicorrudami aiíqui Libyccm -vocini: 
MárcííVarrorifibs 4: da là étimoIc^íâ_ 
de a fpái a g QS : ¿cpsóá es íaíp'erií virg aítç 
Jegatür: nihilómintís'ñómé^ èíl Gr&cu 
OíT^afíry^ay cam^efin.òs}filueílresudé 
la cóftajy ddai'etíicos qwe fecultiuari^ 
Marcial. ; _ 
•Non erít incáhis irsti'or ¿fparx^is. -
fe S P A R R A - G A D O/ ío queVe güi 
fa con el condimento délos efpsrrsgos^ 
y elcaldci dellós con azeite y vinagre ès 
Kuenppará fópas y gazpachos. r-
: E S P A R R A Ñ G A R S E , llenar 
laspiérriaj defprbpõrciònadamenté a-
b!ertas,y Efparrancado el qcè eílâ eá la 
tal formà.Dixófé^de Párrajqüe afsi co-" 
mo los farm'ientos de lar vid doineftica^ 
los tendemòs y abrimos fobre la arma-
dura dé cáñas^ó varas: afsi abren aqué-
Uòs 1=S piernas.Lá cóbertura y encsña-
do;deftamaríéra,què cobren las vjdes¿> 
íe dixo' parral 7 y de ¿üi parriias la grá1-
ÍiCQÍ¿ 
E S P 
tírala que ffrponeen el fuego para tof-
tar iobrcdVa lacarne por eftár.çonca-
rlitas de hierro airaue-íajdajComp ias del 
liarral, y eaí^srin/eiUma squel tabla-; 
do,o enrexado,-q.ueie haxen?pçrg.òÍKi.-
L o ersiparrsdoyp C3ÍÍe:ctíbserE,a de; pa-: 
xxas. Vida verbo Parfá . Dixofe Parra, 
delve:bo ^*^s»JfpMçterfliiio;.;pprq.ue 
los pámpanos ce-iapar>rs:v3ti eüeiicií.é-
á o í c y corriencotpor ÍOjS palds; a que fe 
arrima,ycobren çi;parraí>y fe-ácrjraaji 
ptw el:y íoj^as C 'KI-ÍC es ferHebreo del 
vèrbo^^.paíãZjexplariar.ejíJiuiderejifiC 
üér-gereipor cjuiEtío erparcimos los^ar 
mier-íos .de.-3aípacç%ppí;vna "ŷ po'r pitra. 
parre,para^quéío:C,übra to'do/. . . ;¿. 
¿ü^e vnaJCienas varjras futUes :y;di$ci-f 
les:de romperle.queay.3buná^nc>a;:eiT 
EuíílrsEí^aixa: y^de.alji fe dixo GsxEa--
ge Sparrarig-jCaíiiJ^Wipor auer abun 
•¿acia deiíí.e'é aĉ ueillafieVra* Ncj^nPen. 
^SpsriesrGc diçiiuT.NouaGartagoin í í i f 
- £>ania( ab Spsno, quo abúi>4at. D.eífef? 
parto.cozido y cA^axlo;le-Hãz^díferfin 
-tes c ofa s y tili&i n&s-. Q^nto alo.prime 
j:o'con fus racnílias;pada vna por-fi^nta 
idas-.con ligado clan ló sí mu € háctio s, ios 
tpaxaritoiî deiJas bazé-viias fogciUas ¿ e l 
ga¿as,que Uaman tpmiza y. ró ellas -cue! 
ganias yua -̂njglpneSjQ^embrijlpSjV&c.., 
juntas torcidas/ogaj.Y&naírnente ms-
/oroas rr,uy gruef^scon que atañías an 
coras en las rtaue5,y fe íiruen delUs pa-
; ra otros xniJçhpsjainiílerips.EL calçado 
que hazendeefpaito, fe llaman Efpar-
lenas.que fon alpargates de efp'artOjtjT-
. paeriasvrerpnes,eíieras,y otras muchas 
cofas. Los oficíales dei efparto fe llama 
ETpartíros?y-.elbarrio dõde moranEf-
, psrteria. 
: . A y dos maperas, de;efaartp..I-.2tinè 
fparturn:el vno esei que nace en E.fpa-
.. ña de que fe baze tpdoio que hemos di 
xho-v otras muchas cofas mas:a eftelia 
. jnin VosGdegos^cwW.achanLeSjK^-
TO^^vM^.acarposj&aphy.loSíadne 
xus tantmri.viUkjiaUerum gemáa>quã 
7? (Tjríc-rfM^dixerSr.El efparta dicho ge 
nifta esia retaEnajdelaqu^i-hablareinos 
en fü-iagar'.Has à t x t t s t PHnio üb.Ig.C-
2.y silj.ia anotacion^de lavabo de A.leri 
cãpi. 0 íxofe eí"pario,G:Kcês-TrctfTÒy^ 
v è i b o: % %7C <tf ato, a Hi go, nee v o i'qa ia; ád. ñe 
xas vtilis,; vt diSruín .eft. Scapula en.fn 
L«xicp.n dafu Gríg£n,deia:erbo Griego 
trstUfQy fetn.ihoj pprq np.fe fiernbra.y 
.eiaace.de fuyo fi a teñerais miente: a lega 
a P imio lib. i9.cáp..8Í;; vbí dicit :;Herba:m 
hanefponte nafcî non feri'poff.;,e^q? 
pr.opnèiuncura,3Ú4i^i;ryeras al-mef 
mòe^esíiib.cap.aÀSC^aLGelJib^i?^ 
cap4¿ia:reta ma £5 .v.na eT^ecie 4e: efpar* 
j^c^^ga^omb^.diçiujg^íjai,;--. 
E S - P A R T E ñ A, es . C O O J Q teneinps 
dicho .cialpargate ;de tefparto, grofèrp 
mas que los alpargates dencordeí:y:dize 
MabiaenvnpdeCasreffaijes:: D i o í te 
libre de ira de, feéprj^ti^ alboroto de 
puabló^y jaego deefparEeña.: y declara 
cnse^erfedjeLqÉfe^ai^'abdoxdeípw 
Káãasfe fia-deiiaSyy-lefaltanal mejprtic 
po envia mitad del^camino.Yo lo enuefn 
do afsi^Dios tèH.lare;de:qoe;np te pietdã 
el reCseto^ te tire lodo , alpargates vie 
josjyíefparteñasicpmofe hazeentrepi-
caros por carneílolendas, q/uelen tirar 
fe^vnòs.^ otros,o al que tienen potios 
cp,y a la mafcara apicaradai y en todo 
tiein pp a 1 a j ene o tajadas .por íiec hize* 
rás y alcáhuetáSi y a los cornudos. 
E S P A R C I R , e c h a r porelfuelò 
Otencimadectra cofa algunas otraSj co 
moefparcír rofas y flores: efparcír mo 
nedaen las ocaíiones que fe.fuele echa^ 
atpüeb'.o: efparcir 2gua,&c. 
È S P A R G1R S E , diuidirfede.la 
vnion y cpmpamancompfeefparcé por 
el aire las vandas deías auesque ha^-re 
pifado.junras en vnlugar. Efpafcido,Lo 
que fe ha derramado,o aparrado vno de 
ptro.Efparcidollamaoios al hóbre def-
embuettoy défenfadadp: contrario é ú 
encogido, y cerrado. 
E S P A T V L A , vn cierto genero 
de paleta con que ios Boticarios facan 
íòs vnguéntos áe losWtes. LaL-ligutá; 
vide fapra^erbo Efpsda. 
E S P E C I A S, vulgármèritéilàmà-
nios efpeciaslás drdgas-que viôhendè 
las InáiaSjCòn que daóiòs gufto y fabôr 
ãlòs guífadoSjCOmofon cláuõSjCáneUj 
xcr)gibre,pirr[ienta,y nò folo eftas pérò 
qúalquier otra cofa medicinai q fe ven-
¿efinlasboticaSjdedóde los Boticários 
felUrrian en légua Tofcáná Efpfeciarós¿ 
y los Latinos los Uamã Vénènariôs, vèl 
Ârotnàtarios: y es afsi qué lás éfpeties 
fon todas de fu naturaleza caliehtesíy íi 
iiofe óririiftràíTen con fu modéraciori y 
fuña doíis podrían matar: y porque èri 
eilas ay diuerfos grados de calor, fe Uã-
inafonefpéciés,que difieren entre íijy 
concurren en el género Y áfsi quié vá 
á ia tienda por efpecias, pide quatro, o 
diéz maraüedis de éfpecias, y én vn pa-
pelillo le dan pimienta y clauds, y aca-
ffftn,6rc;Y es afsi, qüé los Latinos vían 
tfefta pâlabrâ fpecies, prt» aromatibus¿ 
aiinque pocas vezes.Macrobio libro vi 
timo Saturn; Species & acresJ& calida 
fuper faciem cúm àpptíííuhtur, exulce-
rant.Marchnus Iunfcoiafúltús,& com-
modus in l.imerdum.f .fpéciés.ffide pa'-
feliciíEde pubUcaniSjSt veftig. Species 
jàertinéres ad veftigal, puta cinaitíòíilíí, 
pipefíongumi album foliam gâriòphil 
lüa3,coftum, câíTamum,nardo ftachys¿ 
Êáfía,thymiaina,xylocafia,fmyrna,àmõ 
muiriyzinziberjmatóbatbrum, ammoma 
cuü^&c; Todas èftàs diferêcías de dró 
gas que fe. ven den efi lás boticas por los 
efpeciaTos,o efpêciéròs,y Otrás múchii 
recita-la drcKa ley^y expreffa débale d dé 
cfte nombre efpecies. Éfpecieriajla ca-
lle,o tienda donde fe vendeu lasefpé-
cíes¿-
E S P E G I Éjfeguñ los Lógicos, fpé-
cies eft,quod fubeft generi, & prsdicá-
tur deplaribas difFerentibüsiñumero iu 
eo quód quid: y afsi vfamos deñé termi 
no vulgarmente, y dezimos, Ây 'ciená 
efpsciede animales; En fuefpecie.Mu-
dar efpecié; Boluef la cofaén efpecié; 
Frutos en efpèêié; 
E S P E C i . A L , por fingüiáfj $ pi¿. 
recé conftituii- él folo efpeclé. Efpéciál 
ãtnigòjvnòdelÒstkdlós quéahúgbsnsê 
te fe vfauanjy erá honorifico, dadó pdr 
èl.ReyiÈfpeciãlifsimo.EfpécialidàdjVâ 
lé íingularídadj calidad; 
É S P E<¿ I F I C Â R ^ déciarar U 
¿ofá en éípéciéjfin qüeiéngaequiuóca-
ciòn ebri otra'; Efpecifícáciõn, lá décíã-
f ación. EfpécificádametéiparticüliriHc 
te, llana y ábiertaotónté; Efjpecificado^ 
éxpréíTo. 
E S P E G T Á G V L Ò,ÍugtrpubIÍ 
feo y dé muchò córicurfòjCjiJé fé junta pá 
ra mif3r,còmò eran Ids Teatrds,lòsCir 
tòsjél CòliféOj&c.EfpéÊíàcuIÒSjtãbieô 
fellámauán Ias mefmas fieítás y juegos 
gladiatònosjCáçásjnêumàch:ãs,&c. Vir 
gii.encienaobra; 
Tfyfáeplitit toia iestetint Jjrectaçúlã mme¿ 
Di&íftiw t¿mpíi$-¿um louètCafyr habeti. 
Eneftos eipeílacuíos facaüan a lòs fan 
tos Má/iires còn nouibrè dé réòs y dig« 
ños de tnuerté^ y íosécKáuã ã lás fieras: 
y afsi éránèfpeiSaculò al [mundos á los 
Arigélés, y i los Kõbres, coroo lo dixd 
fan Pabló.i.ád Gorintitap.4. Puto enim 
q&òâ t>e»s voi t^ipojíoiosnotiifsimós often' 
dtii ia&qúa mor ti dejíimios, qawffè$a.cti~ 
làfijfacti fiirnus múiiâo,& ¡¿íngAis, íp-hà 
m'mbtts. E l mcfmo cafó que alli fe vée¿ 
crueLy triiCeráblé,fe ílamaéfpe¿l:acúló: 
dixo Cicerón y.verr.ò fpeêtaculum mí 
ferum arque ácerbum,É¿c^ 
E S P E D I R, vulgarmente en huef-
irálenguaCáftélíáña, valédefpacbsr. 
Expedir bulas,defpacbarlas. Expedido,-' 
. él mefmo despacho. Expediente, el teí" 
mirto liberal y preftó para defpáchar.-
ÉxpédienteSilas caufasquebreüemehré 
yíin _nüchó ruido de juyzio fedéfpa-
chan; 
E S P Ê j Ajinonefterio defráyíésdé 
Ja órdeii dé S; Géronimo,que fundo el 
Cardenal don Pedro Éernádez de Frias¿ 
que fué Obifpò de Ofrria, y défpüés dé 
Cuenca; Müriden Flórenciá, y fd cuéf 
fue tí-aydó aEfpaña^ eftafepalüdtf 
eií l i y g l é E i Catredal de Burgos á íáá 
cfpáldáf 
efpaláastiei altar mayor. Nlurío cerca 
deíos años de I42;.BÍI Efpeja ay cante 
ras de muy ricojafpe,y porventura to-
tnò de aüietnoirbre, porque con elpir 
limèntõ r^Iuze squella piedra cerno ef 
pejo. 
•- E S P E j A R, vale Enripiar j efeom-
brax,ruzer pbea y caírtpOjporqus fs ef 
tCíT.bra delagente.ErpejadojIo muy 
Yimv'ioy luziàoy que ros podemos mi-
raren eí loccmo en efpcjo. 
E S P E j O. Lat.Speccluin. Esta an 
tigua la inuencion del efpejo qu^ Cice-
rón en el ii.í>-2.denâtora Deorumjía a-
tribuyea ErculapÍQ/Hazenfe de difere 
tes tnarenas,de azero;de piaca bruñida, 
y de otros metales niezciador,y mui ter 
fcs.LosGúe mas íevfanion de criflsl^ 
c c b ü z n d o elrcueifocon vna hoja mui 
delgada ds platajO eríaño-de vidrio cri 
íí3Ííno?y de vibrio c-orrmn.Labrafife en 
rnachas:partei;pero particulsrmenreen 
Yenecía.También fehaien éfpejos dé 
algunas piedrasjaüque Ton masefeuros 
Cjue'los deazer-o ycriAai. La raron de 
íêprefentar lo que fe le po«e;delante te 
'éiran ios FUofofos^y algi> hallaras en 
Piinio iib.3 ̂ .capi^.De fpecuiís. D ixofe 
"éfpejo ab fpèâandp, porque nos mira-
' I H O S en ellos, vet ab fpecie, quia reddut 
;/peciem & figuram rei oblata & oppo-
íita% -.y --
- 1 £ i efpejo confuhado, refpbiide d ca-
da vnopuíitoalméhte y con verdad lo q 
^éSjporqaele reprefema fu mefma íigu-
rajepfàndó perfeto y no alteradojcomp 
ay algunos que hazen Los rofirosdisfor 
mes,vnas vezes muy anchos, y otras 
largos y angoftos: lo qual confine en 
iaforma en queeOâ íaljradojy enla h'o 
fe de cetras. % Gratino Ateníenfccómi 
.cot izo vn apofenro todo quajado-de 
efp^jos para qoe vna cofa íe le repr^fen 
^affeen mil partes. Algunos han vfad^ 
dei para componer y moderar fus ac-
:cior.esjy el-tnoüithiento del cuerpo y 
rofirojcomo efenuen lo hazla•Detnof-
tenesquãdo aula ¿e.-KabUr ehfublicoV 
Laí mujeres fe aconfejancoa ercfpejo 
para cotnponerfe y adereçarfe: feas, y 
hermofassodas vfsn delTp2ra parecer 
mejor,o emendar faltas. LasA'íejas po-
drian efcufarlòjyaTrimar avn cabo el 
efpejof como lo hazían antiguamente, 
que en uendo tales le ofrecían al têplo, 
ee la diofa Venus. Aíciato. 
lamjpècttlum vencri facía Msarat, anas. 
Auíonio. {beat ft*> 
Luis antis Veneri fpeculum dico: àignum ha 
eterna Atermm forma minijicri*m. 
At mihi nuUtis in hoc -vfasj quia cerneré^ 
taíem^ 
J^ttalts fítm^nshi qtealis eram neytieQ* 
Eh el Exodo c3p.38.fe cuenta que Moy 
fes hizo vna vacia de metal con fu baÉ^ 
dé los efpejos de las mugeres, qne ve-
iauan y afsiftian a la puerta del taber-
náculo: y dizea fsi: Fecit & Ubrttm ¿ne» 
cam bafifuadefyeculis muüemm tfuaex-
cii-habjint cfíiKjn tabernaculi. Hazele 
gran dificuírad al dodifsimo Abulenfe 
como delosefpejos que crande vidrio 
fe podia hazer la vaziajy dize, que, o fe 
lia de esitender de los cercos que erart 
de roetiljo que por gaarnicion dé la di*; 
cha vaxia fe chcaxaron los efpejos pa-
ra adorrib^y para que los Sacerdotes quã 
doliegaffen a lauarfemirafíèn fusrof-
tros,y fu compoftüra en los efpejos; pe 
ro con refpeto de tan gran Doftor no 
ay_Ínconaenieiite,ficomo hemos dicho 
los efpe>òs, no folo fe hazen de vidrio» 
íinótambié de plata bruñida y mezcla-
da con otros metales, y de azero, y los 
demás metales fufiles que los pudieran 
hundifjy hazer detlos Uvacia.En el ar-
te defabricar los éfpejos ay cofas mará 
uillofasjpbrque los concabos recibien-
do los rayos del fol,enciendenqijalqiiie 
ra materia que feies aplique, los que.fe 
forman a manera de globos> bueíué las 
figuras lo de abaxo arriba. Machos ef-
pejos en diferentesapofentosj viíoa víf 
ta de otrOjreprefentan la figura del que 
entra^emanera qué antes que paífe de 
la primera efbncia tienen noticiadeí en 
la poftrerajaunque fean muchas. Gete 
perdida y dada al deinonio,c6 fu ayuda 
repre-
reprefentanen vn efpejotodo Io q de-
le a ver eí cófuUance: y otras vezes haze 
Jo ni cimo en vna vacia de agua ciara. 
:Giientá3uerauido algunas torres, o fa-
ros, q en lose'pejos q eftauan en eíias 
viã los nauios y veías cj atrsueíTauã por 
la maramuchas millas de diftieis: y en 
Eípaña dizen auer auiíio vna q íiamaro 
h TorrsdelErpejo.^íSlefpejoes íiin-
to lo del verdadero amigo, q cofuUado 
nos refpondeverdad:y afsiquedòen re 
fran:Elbuéamigo es efpejo delhóbre. 
Claudio Paladino haze vníimbolo 3 vn 
efpejpjq fe vã a fétar fobre el voas oof 
caí,y-no fepudíendo tener fe deslizan, 
can el mote: Labumur nitidisM^(^°)Oj 
logar dí lAndaluzia^dichoantiguasTiéte 
K^dnubi^ por otro nóbre CUritaS'toUa: 
dedonde áeuio de tomar el de Efpejo. 
Vide Abrah.Ortel.verbo Attubi. 
1 E S-P E j V E L O, vn genero de y e -
fo que tiene.vnas coílriüas reíuziéces y 
traió>arentes,efpecíalméte quádo les da 
elfol.Lat.dicitur,lapis fpecularis, Grx-
cè Aflr^iti'HVjdiaphanes. 
E S P E L V Z O S j V n h e r i z a m i e n t o 
de cabellos qfueie preuenir aifriodela 
cicion. Èfpeiuçarfe los cabellos, leuan-
trarfe en airojfuele fer accidente de los q 
tan cobrado mucho tmedo. 
r .E S P S R A R. Lat-fperarej aguardar 
-el füceffo de alguna cofa buena, porq la 
-mala anteslatememos qlaefperamosj 
a¿nq de ordinario eSb mefmo: q efpe-
raojos tememos por fu incertidübrCjVa 
iilaodo yna vez con el temor,y otra có 
•la^efperança, como dixo Terêcio iafpe 
"J& dmore: y fin embargo de todo e í l o 
abiiíiuamenté dezimos eíperar lacalê-
turajaunq no deííéamosque vég3:y ef-
peraria muerte,q naturalméte la teme-
mos: lo mefmo acaece entre los Latí--
nos.VirgiKíib.4. Eneidos. 
Hunc ego fi potm tmtumfperare dolorem. 
• E S P E R A N.ç-A, fpes^GrçcèsíWi?, 
los Gentiles afsí como hazian diafa a la 
forrunajdicró deida-d a la efperã^a;y'íos 
Romanos le edificarõ téplo è n el foro 
õlÍ£orio,4 era ^°^e & vendiári las coías 
Primera partes. 
verdes7o la verdurai cofa fabida es,q et 
verdor en los fembi aíios,y ias ílóresen 
ios arboles fon ficnbolo dela efperãç3,y 
es muy ordinario venderfe lo vno y lo. 
otro en vn mifmo iugar^y en efteJe co* 
locaro teplo, Pintsuan y efculpiâ ía ef-
pernça en diuerfas maneras, scópañada 
de algunos perfonajes. Su veñidara era 
verde, y co alegre roüroeílaua mirado 
al cielo: el arco de la muerte quebrado 
envna mano,fétada en el brocal de vna 
tinajuela,© vafo gfade^nolexos deíiav-
na corneja,acópañala el amor, o e i b u £ 
cuento,o fuceítory sndãle reboleíeSdo' 
encima los detraneos de emre fueñósj 
pero iras todo eOo, tiene juto2 fila dio 
fa dicha Raronufia, q le efiâ adnirtiedo 
no fe arroje a pretenderlo q no le coa-' 
uiene, ni razón able mete puede efpsrar, 
porque ia caftigara co dexarls burlada, 
yíuílamente fe reirán y mofarandella. 
Aiciatohazevn emblema deíla figura, 
y en dialogifmo declárala moralidad de 
lo q aqui hemos dicho, a el me remito/ 
y fus comentadores Claudio MinoCjy. 
Francifco Sanchez Brocenfe. Efperãça 
fe toma en muchas maneras j cerca-de 
los Pifíeos, por vna de las pafsiones del 
apetito fenfitiuOj q fon quatroj gozo y-
dolorjefperaça y remor.y entre eftases 
la fegüda?y difinélaen.efta forms: Spes 
eft pafsio appctitus fenGtíuij fciücet, de 
íiderio fenfibilis apprehéfi per phãtafiã, 
vtcõuementis)& abfentis. De otra ma-
nera la cofidérámoSj'en quato pertejie-
ce al apetito intellectiuQjy eneñe modo 
algunas vezes fe toma porei sâoj qes 
efperar el bie aufente, como dezir; Yo 
tegoefperança de;c¿fegi-!Ír vnacatreda; 
de propiedad. Eo otró modo y mas pro 
pio fe toma porei habho infufojO s ó -
quiíito q inclina 3 I afto de efperar,y ef-
te, largo modo por el habito, o 3¿to de 
fefperar aígu.bien aprebedido, como au 
fente,o fea eterno»o téporaSjen modo 
mas.reftriâo y ceñido,quádo ta íolsmc 
te tiene refpcto al bien eterno aprehefi-
uOjen quãtopofsible y por venir; y afsi 
es virtud Teológica y ttecefíajiaipuede 
r.óeA vittuJ.Eí objeto principal dela ef-
peranfa, es Ia gloria dei animaty eí fecú 
csíio ès Ia del cuerpo.La efperãça tiene 
doí objeiosjcóuiéne a fabsrjel biê efpe-
radoj y ei auxilio de Dios para cófeguir 
]e:iõ rferaias quede páralos feñoresTeo 
logos: y Io q aqui he dicho fomeio a fa 
correcciójy priocipahuñe ála fsnta ma 
dre Ygiefi3,còmo lo tengo pro;efi:ado 
énel principió defta obra. La qual no fe 
cndereçs-a tratar delas ínsterias mas de 
lo q toca a fus etimologias, y a algunas 
oofius qué acompañen. 
E S P E í l l A,Dos Íegidnestieneefte 
tJÓbre:Ia voa es Italia,y otra es España: 
el nóbte de Efperia abfoluto, feendêde 
por Italia. VirgU.lib. i. Eneid-
E$Ucus híeípnia Graij cognominedicttnt* 
"Y psraíiDiScar aEfpaña fe añade el epi 
£\<SIQ de eftretna,o-vlHma. Horat. ijb.i-
Gsraiíc. 
'Ji>m ñ u m Hefferiz v.iciòr ah 'vitima. 
Eira fe dixo afsi de vefperojeftrellaoc-
cidental trsnpus, valeOccidematis. La 
Italia fe díxo Hefperia de fíefpero, her 
iiranode Atlànre,aquié defpojô delia,y 
le-pafo fu nombrejO el dela region jpri-
m era de do trahia ótige. Macrobio qaie 
rè q tábisn efta fe aya dicho afsi por fer 
Occideritaij€h rcfpéto dè la parte^q en 
Italia fe llama Oriental, como és Goti-
ñaminoplá, qué fe llamó cabeja del Im 
peño Oriental. 
E S P E R I E N C I A.Lat.eiperien 
tia,es eí conocimiento y nòricia de algu 
na cofa q fe Ha fabido por vfo, prouãdo 
lajy experimentandolàj í¡neñfeñamicn 
ró déotroj defalk cierta en muebospar 
ticubr-ssj-efulu ei arte, q es de ̂ niuer-
fates.lvlart. íib.i. 
Perjurios vfas artem experie&tia fee it, 
ExeMpltmonjírmié vtam, 
G í x c è dicituf íí¿7ríigicéjempiria:y de aíli 
Uamanios Empíricos a losqcurá fiñ a-
der ettadiado,-foíopór la efperiencra q 
tienê.como íbs q fe hah criado firuiédo 
en ios Kofpjtaíes.o les han comumeado 
algunas recetas. Suele fer muy peligra-
fosry afsi íes eftàmãdado no cure fin fer 
examinadosprimeroporlps doítos eís 
la facultad. La efperiencia es madre de 
las artes^aun para llegar a formarlas,es 
peligrofa por la variedad délos fujetos, 
y.Iasctrcuftahciasdel: y afsidizeelafo:-
rifm o de Hipocrates, Fita brsnis, ars vt -
ro l$niÀ, experimentam fallftx. 
E S P E R M A , nombré Griegò trsreg-
íiít.Lat.femen,ümiente.QyádovfaiDos 
deftehombreintroduxido por los-Me-
cicos.fiempre fe entiende, de femínea-
ñimantium, maximê de homine. 
E S P E S A R , condenfar la cofa Ü-
quida,del verbo Lat.fpiffb.as.Efpefoylo 
que es codènfado, que ni es folidojm 
fluido. Efpeffo llamamos, al q no esÚm 
piojpor eftar grafsieto. Efpeflb êltrigo 
en ía ha2a quando nace junto, y no falo 
ni efparcido. Efpefíc^el monte con mu 
cha arboleda,y eíle mododeeí larta í 
fe llama efpeffura,y la poca limpieza 
del hombre,o la muger,© dellugar^a» 
mamos.efpeíTura. 
E S P E T A R^atrauèffar alguna cok 
có otraagudã,como efpetarlá carneen 
élafadbndixofc de la palabra cfpada;de 
la qual hemos dicho arriba, q fu golpe 
principal y ordinario es herir de puta y 
efpetar.O fe dixo de,ex,& puto jquãdò 
finífica herir de puntá:y efpeto fe l iáiia 
elafadox.Eípetado^loq eftâ trafpafla-
do dealguna cofa aguda, como elfafa-
d.of:y de^líi fe llaniò Efpetera él vafar 
donde cuelganios afadores, dichos gro 
feramente efpetos.Efpetadojporaluíio 
el 4 anda muy derecho, q parece auer 
tragado ajgü afadona eftos fueléllamar 
traga-virotes: de ordinario fon grandes 
n<;ciós,tnalcriados,y malquiftos. 
E S P I A,comuriméntefe toma-por 
él q anda difsimulado entre Ios-enemi-
gos para dar auifo a los fuyos: pièhfo q 
es nobre GriegOjdel verbo <rnrEtío, fpio, 
quevalefequere/eguirjporquelaápia 
va ííguiendo al enemigo por todos lot 
paffasque anda.Es terinino caílrenfe-^ 
muy recebido en todas las naciones: 
È S P I O Njclqúe Vàfecretaméte fi-
guiendeí 
D-
gu-jêcoavso nn-peráerle-áe •çiftaiy ds 
auifo de ío q bazî dódt1 efiá,y ¿á.íe ra. 
£ S P I A D O B L E , el qae fuue 
fallamente aamíjas partes, ¿efcubríédo 
iguaimete los fecretosdelos vnos^ias 
orcos. Es muy antiguo eí vfar de Jas ef-
pias,y ei gaílo que haze cõ ellas queda 
A conança del q Us embia, porque e 'í os 
no firma el dinero q reciben, ni fe ¡'-be 
quien Too,ni fus nobres, por no íer def-
Gübisrtos* Yafsi pidiendo cyêtas al Grã 
Capitán dio vna gran partids^de lo q fe 
auiagafVadocõefpias;^ coma dsftono 
fe puede moflear carta de recibo de las 
parrejjha fede eftar aloq dize el Capí-
Mn.Y afsip«nfando q le alcsnçaeanen 
macha fumajviíío el a alcançar.Lo mif-
mo. ie aconteció a Pericleijíegun cuen-
ta Plutarco en fu vida. 
E S P I A R » azechar a alguno, y fe-
guiríeencubienamenre. 
E S P J G A, en elirigo^euada^y lar 
demás roiefeSjUatnatnos efpigatodoaq 
lio quecontieDeen fiel grano.Lat.fpi-. 
ca.Marco Varron lib.i.ie da fu etimplo 
gia,qiiafi fp ĉa.ab fpe: nam cum fruges 
infpicam exit; fpero prasbet hocainibus. 
Seruius ¿i£ti putar a figura fpiculi quã 
refert^tji primo è faiíiculo Srüpit. Ef-
pigajcerca de los carpinteros^Sjlo que 
de vn madero entra eo otro. 
E S P I G A R los panes, empeçar a 
eckar efpigas. EfpigadOjeí pao (̂ echa 
ya efpigas. Por alufió- Efpigado,el qes 
difpueílo, derecho y biêfacado decuer 
po. Efpigarjcogeriasefpigas,^ no han 
podido fegar con las hozes los fegado-
rer. Y van detrás deílos algunas muge-
res pobres,cogiéndoos a enana, y eftas 
llaoian Efpigaderas. ®ÍEn el capitulo 2, 
de RjjrhjCuéía el fagrado texto q Ruth 
falío a efpigarcon íiceacia de fu fuegra 
a bs haxasdeBooz:y duele: St tubes TJO, 
Ánm in & gr a m oiti * am Ç^icas^u&fugc-
fíf.p manus rastentittm, v(>icur^ çlementss 
in me pxtris f^Tniliaí teperio ^raiiam^ con 
lo flemas que fe figuc en aqlcapitulo q 
hj^e al prí.'píífitode las efpigaderas. 
E S P I G O ^ J a efpigaafperayef-
Primera parttj* 
pisofa quepíca, como la punta del car-* 
do efpigsdo-
E S P I L O C H O^ünque es voca-
blo Ita\íano,le báintroduTido en Ei'oa» 
ña los Cortefanos q bucíücri de Koms*, 
y llaman Efpiiocho zvn pobreteo tíef-
arrapado q no tiene caÉ¿;rii hogar.Vie-
ne dela palabra Griega c-7r;¡Aci!o¡/yq vale 
ajaiEtÜ^utcaukssiporq eílosduermê en 
algunas cocachueias y choças pobres. 
, E S P I N A , propiamente es la pua' 
puntiaguda de la çsrça, o cábror.era del 
efpino-Criá efpinaslos cardos de todas 
efpecieSjV algunos ar buftosjos rafales, 
cjdros^imonesjy. naranjos;el arbo! que 
liamã de paraiio.y el árbol dicho Efpií>a 
Egypcia,o Arabica:y ia efpira q líatnaa 
blaoca,dicha en Griego x.závdaÁW'*-*. el 
Acantio,quee£eUFbuí^o òo fe cria etaí 
godon.Los enebros punchan,'/ lasfabí 
naí:y algunas plantas tienen enlssaief-
mas hojas vnas efpiiíillasj como ia ca¿ 
rrafcajy otros arboies:vna pUnta de In-
dias,qoe llamahiio y a g o j a ^ c e í e r i z o 
dela caftaña-.entre Íes an ímale ; el erizo. 
ter¡:eflEe,y el puerco efpin.Los pezes al 
gunos tienen fobre el iumoeípinassy; 
fueien fer venenofasjcomo el eicorpiS, 
marino: y generaímeníe losínasdeloE 
pefeados tienen lasefpinas en lugar de, 
hueíTos; aunque algunos tienen hueíTos;' 
como los animales terreflres. Otros no. 
ttene,m huefo^i efpEn3,corno h ilpica» 
qfolo tiene vn neriiecoelo,q quádocre 
ceyectanece,es comolóbriz. La pala-
braefpinaes nobre Lat.fpins;jEpriéeíí; 
aculeusfentis, vel rubi. Virgí¿.egíog_.y* 
Cardas & fpinis (argit sahunes ¿ c u ñ i . 
E S P I N A C A vnaefpecieceazel 
gas;dicha en Latin fpinacis, por fer fu i l 
niiféreefpino/a.Ver-saLagunair.Diofc. 
•Iib.2.c.iíj.fo.20(j h:fror.pi:íT Iib.-j.c.p* 
efpinachiajfpinacísj & fpinaceíí. Otros 
la Haoja Arriplicem Hi-'paniefem, po /q 
deEfpatta íè comunico a otras regto-
nes:y ios antiguos no hazen menciõ del 
efpinacaihaeéfedelU algunos guifadi-s 
para los diss que no fon de v'.srne. 
E S P I N AR,punçar conlaefpina. 
" '* *" Bbb 2 y ' 
y portransíscjDnHftimsr co~i palsbras 
picantes.Efpino, arbuí^oconocido efpi 
r.ofo. Erpir.3r,Spinetu,lugar de muchas 
e'fpinaSjO campo. Erpinar^nombre^vUla 
príncipsl, no texcs del puerro de Gua-
darrama. Efpinsr, nocnbre de linage. 
Efpinofa.Ay lugares deíle nombrejy el 
ÍTJàs conocíào esEfpinofa de ios Mon-
tsros.EfpínadOjelherido de lasefpinas: 
v también etque efía íefemido de slgu 
na cofa que le han !Íicnò,que íe halaíH-
ina.doy erpinado.Eípinarfeirentirfe de 
cbéle han eípínado con palabras duras 
y picantes. 
:ÈS P í N A Z O , l a concatenacíó de 
Mis-fTas qne el animal tiene en el lomo, 
défiie elaísiento haftaíaauca deia cabe 
Ç.2,erfrarradcs cómo cuentas con vn nist 
tí6 principa i: y porque deilosfalen a vn 
lado v a ouolas coÍHUas, como en los 
pézes del mifoo falen las efpi'nas, fe Ha 
líió'fin vulgar eipinazo, Gr3Ecé««*tfff*¡/. 
E S P I N I h h Aja pane anterior de 
licanilla de ía pierna,opueíla a la pan-
torrrlbjV dercubierco el huefTofin 
carne có foío el peílejoj'y parece hazeff 
eíquina a vno y a otro ladoty afsi pienfo 
éftar corrompido de ÊfquiniUajporque 
el mefmo huefo eftâefquÍnado:enGrie 
go fe llama avJtKvH^iaii^ibiz: y ía pamo-
rriH'a r^a^Ñ^atíipuede íer que eftè co-
rrompido eí nombre de éfquelilla;por-
qbe en Griego 2KtA&j vale crus. 
E S P I N P V E R . C O . Lat.hyRrix» 
icis.á Grsco Os^f.de efpecie de herizo; 
pero mayor, y las puas mas fuertes y 
masagudas y peiigrofas,porq las arro-
53 eílendiendo el pellejo, y laftima con 
ellas a los perros,*/ a los caçadores; co-
mo ío cuenta Plinio lib.3. o j j . c ñ a n f e 
en la India,y en Africa. 
E S P I N E L , nombre de linage. Ef-
p.ine'3,eípecie de rubi. 
E S P ITSJ E T A,cUmcordÍopeque« 
tio^uecomo los claujcordios rcnrá rió 
bre de clauo.efte le toma de efpinajpor 
Cjoanto Us plumilbs que hiere lascuer 
d^fonmenoresy mas agadaSjComoef 
pííjas-.o pudo darle nombre el maeftro, 
fi fe llamo Efpinel,o U ciudad Efpinetaj 
tíela qual haze meneio Píinio lib.3. c.16. 
È S P I R I T V . Lar. Spiritus: tiene 
diuerfas finificaciones. Efpiritu íarto,ía 
sercera perfona dela famifsima Trini-
dad. Efpiritu de Dios-Efpiriru dei Se-
ñofjel Efpiritu fanto-En algunosydiuer 
fos lugares.El viento.Elímpulfo deiEf^ 
pirita fanto. La ira de Dios, y fu végan-
ça.La gracia de Dias.E-fpuitu,fe díze el 
Angel}enra7Ó de fu naturaleza, por fer 
incorpóreo.Pfai.ioj.^wi fads Andelos 
ttíos fpmiits.íifyirkus en numero plural 
algunasvezes íinificalos demonios que 
fe han apoderado del cuerpo dealgofí 
hombre. Sacar efpirítus,echarlos con 
cicorcífinos aprouados por la YgleíiaJ 
Efpiritado,ei q tiene los tales efpiritusJ 
No tener eípjfitu vn hombre, no tener 
brío. Tener efpiriru,fer briofo y prom-
pto:Io mefmo fe dizede vna pintura, & 
Eallajde las razones dichas,o efcritas.Àf 
gunas vezes fe tom a porelhabiroq nos 
inclina a particulares a dos; como Efpi* 
rito de contradicion.Dixoíe efpirítt^fpi-
ritus âverbo fpiro.ras.fpír'itum ducosa-
nimam emitTO>& attraho. 
E S P I R A R, echar el efpiritu,fi fe 
toma por el aire con que refpiramos es 
aíentarjmasordinario es finificar en nfa 
lengua Caílellana, mprir/redirelaima,, 
el efpiritu, dar la pofirera boqueada: en 
lá lengua Latina tiene otras diuerfas íí-
nificacionesjde q nofotros no víamos, 
como fpírare, preñare : fpirare, pro to 
quod eft odorem aliauem emittere. 
E S P I f U T V A L , todo lo perte-
neciente al efpiriru. Sentido efpiriruaí. 
Vida efpiritual. Deriuãfedel verbo Ef-
pirar. Algunos compueílos,cpmo Afpi 
rar,teneranímo de afeender a mayor lu 
gar. Refpirar,echar el aíientoy defean-
far. Refpiraderojlugar por donde entrs 
y fale el aire. Refpiracion^eladoderef 
pirar el anhelifo. Confpirar, hazer jãta 
paraalgun hecho facinorofo contra el 
Principe,oía Republica. ConfrTrados, 
lo conjurados. Confpiracionja conju -
ración. lafptrar^rcueur en efpuitu.po-
ner 
ner en el coracõ y enel aníníoisígu bu^ 
penratnienro para executsliét ¥-afsi- fe 
toím íiépreenbuenaparce.iR.fpiraciõiél 
taiimpulfojO reaelicion-InCpirado/mo 
uido por elbuenefpiritu. Sofpirar, arrã 
cards! pecho el eípiritu y-alientocon 
dolor y fatiga, porque cogosa.ndofe el 
coracon fe enciende y tiene necefsidad 
de alentar, y atraer aí ie í airecon inas 
fuerça con que formael fofpiro.De to-
das eftas dicciones fe dirá en fus pro:-
pios lugares cumplidamente. 
E S P I T A,la canilla que fe pone a 
la cuba para refpirar. Efpi"a,es. también 
vn genero de medida de doxe dedoSjVul 
go palmo Gradee (T^ríSíífís^pithame. 
E S P I T A L , lugar pio,donde fe re 
cibé ios peregrinos pobres, velLst.hof 
piúuai^ve! hofpitale: con propiedad fe 
d¿zeXenodochium,noinbreGrÍego §z-
V<J¿W:ÍVlocus poblicus qao hofpitec, 
id eft peregrimexcjpiüntur.Eítemodo 
de hofpitaliífad introduxo Hircano en 
la ciudad de lerufalem.Autores que lo 
referen fan lofefoj Egefipo, y fan Ge-
fonioio.sís-^XenaSjhofpeijinde X e -
nodochiütnjinde I E ^ . Í ' ^ . ÍOCUS hofpi-
tibus peregrè adueníenñbus deftinatus. 
ü y diuèffos hoTpitales.Elque tenemoj 
dicíio,en elqual reciben los peregrinos 
pobres que paCTan fu camino. Efpítal de 
niños h'jsrfsnos, orphanotrophiü. Efpi. 
tal de enfermos, ndfocoiíiiuín. Efpital 
general donde fe curan de todas enfer-
-medadei^'eridaSjIUgas^alenturaSj&c. 
E S P I T A L E a. O, el que tiene car-
go deíefpital,y de dar recaudo a í o spo 
¿res enfermoí.El princi pal que tieneel 
gouierno le lia mm adminiítrador en 
CaOiUa. y / 
Muchos con mas propiedad bueluen 
la palabra Latina en ofpical, ofpitalero. 
Oípederíaen las cafas de religion don-
de recibe lo; padres foraíleros dela or-
den. Hofpkio, el «lefmo lugar y ferui-
cio. Hofpicalidadjla buena obra de hof-
pedar. Huefped.el que recibe^y elque 
ê  recebido: y etie nombre tiene elfo-
" raft ero que pofa en rneíbn, ocáfadepo 
.fadas^ huéfoéda la que recibe en fu ca-
fa los huefpeáes: lo qoal slguoas vê zes 
íiniHcala palabra JVieretri^à mes-endo, 
eoquód mercede videiur merere, fea 
mereri,quxXus dotnus copiã facii hof-
pitibus pr^ísreumibeSjComo lo fienten 
algunos de R.5.ab,Nicolaus de Lirajhof-
picaiariatn dixit eífe. 
E S P L I E G O , yerna muy conocí-• 
d?,y.de tan buen clor, que la llamaron 
JisrdOjpfeudonardutD, y fpka nardi :di 
choporotro nombreaípsema-'y dixeró 
le nardo,no porque lo fea, ni porque fe 
parezca alíndico,nial Siriaco; fino por 
fer de natura caliente y feco.Yes de fa-
I>er;4 fe hallan dos efpecies en eft a plan 
tajvna macho, que ílamamos efplíego: 
y otra hembrajdicha lauanduíla, o pr i -
maveris^ como le puíteron el nombre 
de fpica nardi,corrótnpieronle;y quedó 
énelde efpliégo. Doftor Laguna fobre 
Diofcorid.lib.i.cap.tí. 
„. E S P O L E A K., picar a menudo có 
la efpuela. Efpoleado.el raido y lerdo, 
que ha íido neceíTario apretarle (como 
dizen)ías efpuelas para que faiga.de ha-
ron. Éfpoladajla herida que, fe da co el 
efpueia. Efpoleadura3 la líaga; que.haze 
la efpueia en la barriga deis ca uai gado-
ra. EfpoIonada,ía arremetida y apretón 
deíá caualíeria. 
E S P O L O N j v n garrón,o corne-
çneío que tiene el gallo fobre el [talón 
delpie,dizen,que fi le-qatman efleefpo 
lorijqueda caftrado, fin ferneceíTaria o-
tradi'jgencia.^ EfpolÓjla nsnz,o eíqui 
naque poneeo lascepas y pi'ares de las 
puentes de piedra para que quiebren el 
agua,y acuda a los ojos fin dar golpe en 
la puenre. Vide infra Efouela. 
E S P O N D E O, en el arte de me-
trificar, es vn pie que confí.ade dos G-
Uba$ luengas, que en el verfo heroico 
tiene el fexto lugar,y en los demás es H-
bre:enel quinto fe halla raras ve?es. D i 
xofedel nombre Griego o^-ovcP-iiVihn-
mentumjfoeduSjeoquod infacnficijs cC 
Übamemis eo jnaxicnè vterentur. 
E S "P O N j A. Lat.fpcngiajàGrscco 
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^ T T H V © - ' , - K T « ¿•írSp vyj*.«, quõd mi-
rnorern attfahatjSrcoEnbibatjirira^tra-
ho v^'f.^atiiidus.La efpÒDja,i>ies plan 
ia,ni es ¿tiíssátjfino vh teccèro^ò iDediõ 
e^trè tes dós^qüe iòs Griegos llaínafl 
•^^¿^^iüensplaiMá.jSJacen las eípo-
jásen los pena fe os òiilUs del mar: y fe-
g-ún la diferencia delias lês pofièíòh loí 
áíitiguos diferentes nombres: y cbnfor-
iue si vio que deilas teñía, páreefe téner 
algün fentídòjpórqueil p u m o q u e é c h ã 
la tsanó para arrancaría fe encòge: y pá 
rece defeudèrfé, porqúé fe qoiÉa C Ò K di 
'ficuírad,y al defpegarie dexa vnhú til or 
c o m b fangre en la piedra;Veras aPlinid 
lib.5í.cap¿3?.Dante. 
Tañí, cifra foUchejria [ i moúe 
- Eí fentStComo jongo marino. 
Los amígaos adereçauah lás èfpõnjas-a 
fegDfspsraèl vfoqüe há querían; porq 
jfeèftregãiíshcoh eiUs enlos vaños. Y 
tan^bienlimpiauan con ellas Ias ¡nefas 
dejaípesy mármoles: paca.ío qual las 
Curaáan y.p^raúsnblarícas3òUs teñiari 
í!e purpura; Mart.]ib.14-
tixc-vb i forte fotItr n^ts fpogi* m ¿fisi 
Vttlis txfrfff* qitiim íemílmbre tamet. 
E S ^ O N j Á'ElSH, hincharfe-con el 
huaiorjèceísidOjComolo háTélaefpori 
j2.Efpdnjadri,]o hinchado y Crecido en 
efta manera. EíponjofOjlo queeftá Kué 
co y Huiaho,agujerado por muchas par 
tesa modo áeefponjá. 
E S P O R T Í L l j Á , la efpuerta pe 
éjuéña,(íicíia en Latin fpoftulla; y porq 
- C B eUá Uéüaüa los éfcüderos .o criados 
"de vn fêâor fusracjorieS,;fenaniôfpor«7 
ttílla ía mèfma racitín, o patee que Ueas 
'usn.aunque fueíTeeñ ¿inéró¿ 
E S P O R T 1 L L Osel ceftò en qué 
élmoçddedefpenfálleua ácafa lacar*-
ive,ò orrá^pfoúiíion. 
; E S P O R T O N , U éípuérta grld'éj 
-Eílos vccablos,y Efpuerta}ffi dixero del 
verbo Lat. exportare» q es lleüar de vna 
parte a otra.1 Vide infra Efpüerta. 
: • H S ? O S A ^ Eípofojlós que fe han 
dado palabra de cafamietó, o fea dé pre 
íeí&e^ .dé-füiaroí Latí fpóófa & fpõfus,-
¿el verbo fpondeo.dej.por prómetér-
£ S P O S A S, cierto generó de pri-
íich cóñ qué atan ambas manòSjque en 
Litih fe Uáinaii íüanicx ferreai.pfal,l49. 
Ad alligandos Reges eorum in cernpedibtts* 
¡& nóbíles eorum ib manicis ferireis ; por^ 
hazehjuntar vna mano con otra eílre-
chamétèjcottio fejútã las délos defpo-
fadoSjáunqdô nò cÓ èlcòntétoq êUos,-
iinocòíi íhuebo pefan A lás dcípofadaJ 
ilamân pòr òtró hombre Otòrgàdas.Y 
ãyeftádiferenciaj ^ las tales no han da-
do la manó al efpofo, ñi prometido e l 
. cafar con el,íino él padre dela donzella 
trata él matrimónio: y cbnüenido en el 
dote,^ èh Id demás, fe hazen las eferitu-
¡ríŝ y fe ctorgahVy en eííepünto fe lla-
man otorgados los que H&ri d|^CG^açrj 
porqué los padres hã dado fus palabras 
ynóâotrojq ehLatiñ Tedize fponjerej 
& defpondere. Pedro Gregório Tolo-
fano fyntag.iuris.part.z-b'b.8. cap.2. Et 
propriè (ponderé dicebatür pater fiíiie 
ducendse, défpondere auteni páter ado^ 
lefcénnSjVtinnuitTerentius in Andria. 
Vlira ád me venit»vnicafo gnatam fram 
Cam doté fümma JÍÜÍ, v i daret; 
PUcuirdefptàdit&c. . .- . 
Lomeímoquçéfpòrafínifíca defpofa-
da,faIuo qué efpofa fe allega mas a la pá 
labrà fponfajcomódefpofada à defpon-? 
fata: y él vtí nombre viene de fpondeo, 
y el otro de defpodeó. Vídé fupra Í>ef-
pofadã. 
E S P RIM IR.Lat.éxprimerej pre-
inehdo extrahere, & elicere, como ex-
primir la vúajó otra cofájqué apretãdo-
ía eché de fi algún humor. Pór transla-
ción finificá decíarár^y manifeftar coa 
diftinc ion y puntualidad. Efprimidój ló 
que efHeftrüjado. Efprefo,io queéfíá 
declarado , manifiefío, y cierto, como 
texto éxpreflb, palabras expíe fías: ei q 
habla en propiós términos ló que fe *¿ 
tratáñdó^tóefprimidóehla efcritüfa, 
es ló tñefmo que lo ccñtehidó diftintá 
y claramente en ella. Efprefamenté,clá 
ra y diftintamente.Efprefsioñjmanifef-. 
tacióniEfpreíiuajla pfóñüííciacióhy dif 
íiticióíí 
tiíicionde paíatsrss. Toácsef ics Voca-
blos fe puedeoefcrioir con x. en lugar 
de ias. Exprimir,expreío.1&c. 
E S P R E M I D V & A , Í o que fa'e 
de la cofa que fe efprnne con fuerçsjco 
mo ía torcedura en el lagar defpues de 
auer facadoel mofi-Oj qoe añaden agua 
ala cafca,y la bueluen a efpríir¡:r y tor-
cer. Aquel vino llaman eñ algunas psH 
tesagüapie¡.L2t. lora, vinum fecundad 
E S P V E L A,quafi Tpicula, Latiné 
calcar,ferreus frimuíus,adVrgendos e-
quos,fic diftus,quòd ad calce aíligetur. 
Lss eípuelis fe ponen ehel carcaáal pa 
ra picar la faeftia defilla^ue no fe def-
cuide^ para fiazeria correr quando fea 
menefler.Ay muchas manerasde efpue 
lasañas de la brida.otras dela gineta^e 
rodajuelajdepicode gorrión. Dixofe 
cfpuelajab expelíendoj por que con ella 
expelemos y echamos fuera la beílú 
para queande,© corra, como nos pare-
ciere y bien eftuuiere, por no'dcxarlo a 
fu.voluntadjefpeciaímente ü iabefUa.es 
lerd3;reha2Í3,efpan:adiza,o maliciofa: 
y para todo trance es bueno licuar el q 
va acauaUoefpuelas.aunqueRolasaya 
^dearrimar/aliió s flecefsidad- Y poref-
fo dize el romance viejo: 
tJMal ciiiejfe cl cauzUerài 
. . -¿¡¿ttejin efpuelx' cattalgjt. 
Êítar con tas efpuebs calçadas^áleef-
tarde camino. Dar de las efpuelas, pi-
car alcaualloparaque corra. Arnmar 
le lasefpueíasjfolicitarle v darl-a prieffa 
alque fe va de efpacio y fíoxameme en 
algan negocio. Moço de efptielas, el q 
va a pie Junto aleílriuo del cauaílero, o 
poco delante: ya no le ííaniamos fino la 
cayojvocablo Aleman.Efpolearjda^de 
lasefpuelas. Éfpoleadurajlallaga,© fe-
riai que haze iaefpuelaen la barriga de 
la befiia. Efpolada^ltal golpe. Procer 
bio,A bocado lerdo, efpoiada de vino: 
el qneno puede paííar el bocado, y lo 
trae de vn carrillo a otrojfuele tomar 
algonoí tragos de vino, o agua para ha 
aerlo paiTarjCofa ordinaria en.losenfcr 
Primera partcj . 
mos que tiene hafáo.sunqüe elprouer-
bío mas fe prstica entre buenos beuedo-
res.Éfpolear y efpolon tñk dicho àrri" 
ba-
E S P V E L A De cauallero, mata y 
ílor conocida que Is crian en los jardi-
nes.Los herbolarios la lifcmã Confoíid* 
regaiis. 
E S"P V E R T A, LatTporta, dixofe,' 
autâ aparto heíba,qi!E frequens apud 
nos Hirpanòsnafcirt:r,au:ab fportando, 
erat vaíis genus,ex vimiísejiuncisjaat es 
fpsrto.sut fííijili Ieuioriinateria¿ 
E S P O R T E A R , echar tierra, 0 
otra cofa con efpuertas. En algunas par 
tes miden por efpuertasel yeíTo.la cal, 
y eiarena,vide fupraEfponilla; 
E S P V M A, la hez rala, que qua I -
quiera cofa liquida echa de íi, o hiruien 
do alfuegOjoftendo meneada convelo 
cidãd y agi tación, la quai nada encima, 
como la efpucna de la otia,© la del agua 
agkada^ela fangrejde la íiíiel,y dela le 
che. Virgii.eglog.^Daphnes. 
CraterâSfy dtèos¡latuam ú b i fmguis cliu'i. 
En las orillas del mar^y donde ei agua 
fe quebranta en las peñas fe haze efpu-
ma. Virgil lib.5. Aéneid. 
Ter Çcoptili cUmoreinter cava fzxáàedere< 
Ter f m a m e l i f à m ^ roramia 'vidimus 
aBrài, 
iDanle ala efputna epifteto de blancajV 
de cana.Crecer como efpuma, porque 
conelcalofjocon la agitación fe va íie-
pre aèrecentantio. La faliu : del caoallo 
llamamos algunas vezes,̂ ' de ordinaria 
efpuma. Hazer efpuma, y efpumofo^ 
Virgtl.Ub.n. 
Spitmantem açitahat ew*ttm* 
E E lib.Ó. Aeneid. 
Obicc'n feadefirmm^ fpftmafttia fr&ñis-j 
Ora cit&torum dextra comer fit eqitcnem-. 
Èn ias.taças encimadel vinofueite fue-
le nadar ta efpuma. Vlrgil.iib.i.Aeneid. 
TucÉita dedit iHer€fitZs:üíé itr.figer haufir^ 
Spam ante Pateram,^ plena fcproluit atiro^ 
La miel haze fa efpuma. VirgiUGeorgf 
corum lib.4. -
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•f-rvo àfih»i{c£$iíiàem ãt^'examine multo 
fPrÍrt:ys &bu 'dare,& f¡>m#aniWcoger etàjlh 
B S P V M A R A j O S,echarefpu-
mifajos porlaboca.es ¿el hombre no-
tst!em"riíeairado, o attírcientadò del 
mal-de gora corseo apoplexia; o efpi-
fitsdo. Algunos animaíes echan efpu-
marãjos-y parncuiarmér.te el puerco 
jauaii.yjrgjl.lib.l.Aeneid. 
O Í ^ Í Çp0nimtém> apri-CHrfitm cUmorç_J 
prsmentetn. 
E S ? V" M A R, Qoírar la efpumajco 
íijo eípunoar laolU. BfpUinadera^a ca-
char con queíe aparta la efputüa. Pro-
-uerbio: Crecer como efpu ma, fubir en 
cíladoy acrecentamienio con pujança 
eii^reue tienipo, cí>moío haze Ia efpu-
: jija con ei fuego que v k n è a rebofar el 
VafojO oU3,v derramarfe. 
E S P V í i l O, hijo efpurio é! q tíò 
. tiene padre cierto, por auerfe ayuntado 
fã madre con muchos en vn mefmotie 
poidel nombre Larino Spurius, nomeri 
ádíe&iuumJEspcinbre Griego aVò 7» 
•<nià^«í, ideftj á femine: propteréã quod 
Bihil habeàt â patre ñifi fernenjVel qu jfi, 
írVôrlcf/^y^conceptúsryes áfsi quedei 
íiõ fe puede auerigiiár iriai de Cjue ha fi-
do engendrado de la íimiente de hom-
bre; peroñofefabejíi defte,o de aquel: 
y afsies hijo dela limiente,y dei cõnce 
prd^ eaipréñez.Modóftihüs lunfcon-
íaltus-.fpurios eos dici afíirmat, quos vul 
go conceptos appèllimuí,eos, fciliceti 
qüi incerto parre íint, vél qúièum ha-
beshrpatrem, qiiem hábère non iicet¿ 
VideBriroiíiuíi) déyerborutn fignific. 
vsrbo Sparim.Cerca de losantiguoS> 
todos aqúelIoSja loS quales no fe les co 
noci.inpfldres,efari dichos fpurioSyy ef» 
Criuían efta dicción abreuiada con Ia S. 
y la P.hocerrore factum, vt fpurij,qui 
íine patre funt dicereinur. La iey dela 
jhrtida decima & vltimatitulo ij.parr; 
-fi^lze zhv. Efftirio è$ (lafnadoelque n&citi 
de&ugerçttt^ que Çe daamuchoSi { p e y 
eíVeul es propiamente hijò de fu ma-
É S C L Y A D R A» algunas vezes fij 
nificaelin£lrumemodelcantero,con4 
facaeiíqtíadro lá piedía^eicarpinte-
ro tiene otro parã elmèíinoefetOj íal-
•uO que èl vnõesde hÍerro,juntãdo dos 
regias èn angulo redo: el otro ès de má 
dera}eft tabla plana.Lat-dicitur norma, 
Grsecé Kay-àf5canoni 
È S Q_V A O R A, cierto numero de 
foldados en compañía y ordenãça. Lat. 
manipúíiiSjCohors.CabodèfqoadfajCap 
de efqi3adra,cahéça de efqiiadrá. Efqua 
t]ra de galeras, termihò vfádojinre nau 
tica. 
E à Q V A D R G N , dize mas que 
«efquàdra,parte dei exercltojque porjle 
ü ar forma quadrada fe dixo efquadron. 
É S Q V E L È T O . e l f u f t e d e i c u e r 
po de vn hombrCjCjuitada tòdala carne, 
y quedando todos los huéffos jqmosea 
fus lagares, defde la cabeça hafta los 
piesjen la forma quefuelen piritár a la 
muerte: y deíloí cuerpos defearnados 
fe aprouechan los Anotòmiftas, Giru-
janoS]Algibriflas, Medicos: y esadnii-
rable cofa ver el armadora defte cuer-
po humano,yfueftraña compbficion y, 
trauazon: el nombre es Griego mcíte-
T-^iófíeus,aridüá,defüÔus qui exaruit; 
hoc eñ cadau«r, exíiccatu£n¿ 
E S Q V E R G , vnaciertabolfa,(j 
andaua afida éh el cinto,dcndé la gente 
del campo llèuaua la yefea y pedernal 
paráen.cendér lübre. O Cs dixò ab efea, 
tjue va{ecotnida,y feria la mochila, o 
la burjacajO faltriquera, donde el fo!da 
do lleuaua algún poco de vianda para 
refrefeory cómo efta es òrdinariaméte' 
de etiero, pudo toínar él nombre de la 
materiajyilamarfe efquertidequercy 
afsi es cuero : dize conôfto vn comiíri 
refrán, Labolfa fio diñero, digols cue-
í-OjO del nombreGriegocrwTig^rcytoSi 
efquero,conum. 
E S Q V I F Ej generó de baxel pe-
queño,que fuelén Ileüar las galeras y 
los nauios para fu feruidó,y para paffar 
de vno en otrojopara llegar a tieírajdel 
hombre Latihd Scaphá ñaüicula parua, 
qu¿" 
cn^ rnaíoren} sllsgsts f€quit«f,dél horn 
bre Griego, <rxK$x, fcaphe ,cs i verbo; 
c^jx^aj-.fodio, pòrq 3Í principiólos ef-
^vifeséranccmo vri2s arceíss de vh pe-
daço dé leño grueíTo cañado : ò fè dixo 
ás}xv$Q2yci£¿SiV2scchc2VÚ, & exculptu 
qucddiciturnauicuíi. 
É S Q^V Í L A R , treíquilarlas ode-
pSjtíuitafíesêiveHojdel verbo, (TJÍVÁÀÍOÍ 
fírhvíièOjvèHojpcirqae anrigúamete, an 
tes.de hallárci vfo de lsstixerasjles pe-
Jãuanlaiaria ; y eirDefmo ganado de fu 
rsztursliàtnhién l i defpidéjy a éífe riem 
póíe là peiauan,ya velletido, fe dixo 
Mellon el çamarro de Idná que quitan a 
láoueja^o aí carnero. Entre los ganade-
ros era tiempo de grarvfiefta y regozi-
j:o,y !os feñores del ganado combídaua 
squeiíòs días a fus deudos y arhigosjy af 
-fi Âbfaiòn combidaüa, aunqoe ca órelo-
íàmèntea fu pádre>y a fus bermanosjpá 
raeíéfquiío de fus gan=dos)lií>.2.R.egu 
ca'p.ij.díziendo. Ecce tonckcntnr cites fer-
âíruí)Ve>iiaiíyoro,Reic cutitferitisfuis adfcr 
úf ímfüum.^c. _ / 
; E S Q ^ y I L O , la obra deefquiiar. 
EíquiíadoreSjlos qce efquilan y atufan 
é í gañádo:de donde fe dixd Tufon, en 
lengua Fràhcefa el vellón. 
E S Q V I L M 0 , el fruto que fefa-
¿ra de íasviñss, y dê ias óliüas,déÍ tnéf-
inoverbo dicho arribajtrKuAAsi^fcylleo, 
etiellòtpprque eiraciaio dela vbd,fe a-* 
rrsnca de la vid y del farrriíehto: y laa"-
zey tuna déla oliuajquando fé coge córi 
curioíidad-àuiique de ordinario fe varea 
làxjue fe hade lléuar al molino ¿y la q 
fe ha de guardar, fe coge a mano. E l 





•írexaíioj porque para aprouecharfe dâ 
la vba y de ia azeytuná la han de apretar 
y eftruxar : y el prouechcf y ganancia q 
fe faca de la feche dè ías òtíejas y cabras 
fe luráa también efquilmo, porque al 
óídeñarias han de apretarlas, y eftruxar 
les las tetss, y ni más ni nietos parabá-
. 2-èr'él quefo J han de ¿prsiar la quaxadâ 
en ía prenfa. ; 
E S Q _ y i N A.Lat^hgdlus exterior 
el angulo exterior,'qr.e fs csufa de la j u -
ta de dos paredes, qaafi efpina j por íér 
sgüd^.Parecéiraererigen dei aduerbiõ 
Griegb^ff-x^r^)6^^3"105.̂ ^011^ extfei. 
iDus-v ês e p i â s t o d e ía èfqbina ter agu-
da^ deefiibscoE f c p u d ò dezir efquina^ 
9rchroa,yéfquiniÍl3¿y éfpinilla. Videfu 
pra efpinüla. 
E S Q V I N À D O, Io què-tiène an-
guíòs, y efqúina :efqufna dexã l í ee s lo 
mefmoque camoniporque remata ta hz 
zera, y cierra lo q es habitâciÓ de:cafss¿ 
y afsi pudo venir del nombre/ G r i e g a 
2«po?,fdnos habitatiò : las èfquirialcie-
rran lá cafa ¿ y Foimahla habitación dñ 
dentro. 
: E S Q^V IISÍ Á N G I À , o èfquineo 
cia^nfermedad qiieda enia gargSta je í 
nombré Griego zwayxx ,cynahché,y 
auiamos de dezir qninancia, o quinécíâi 
añadimoslé la s. y dêzimos efquinênciaj; 
corruptamente dicitur angüina, dum in 
•guttureihtèrióris ínufculi.infíamaãonê 
patimur.Ii.òsperros fonichy apafiona-
dos deíle maljV pòreíTo tomò.el pobre 
dei perrOjxvítípjGrxcê canis ,qaaíi mor-
bus caninus; 
E S Ò y I L Ó NíCampana pequeña^ 
de fquilbjque enjlegua Italiana vate cã 
pana.Petrareha en el fóneto.^íjíii- io v \ 
O d o . l ú ; 
Trouo ia belladonna albcr -pre¡ente 
Ne l ' haheioicb' al-Çón mn d -altrd ¡quilla, 
Madifofpir mifá dejlurlcnente* 
E S d y i VOjdefapégado^ahare-
ñojdefdeñoTojmóhcarazxs nombre líai-
l ianò, el dicho Petrarca en el fònetòí 
* m or,natú ra^c.Xy'izQ. 
Ellá efi fcbííta,éahiíai nsn dègna 
Pia ne la v í t a f a t i cofa^fy-vile. 
E S Q^y I V A-Rjrehufaryaborrècèí 
èfi:rañar,h•y^.•Efquíue2aJdêfpeg3íEií;ri, 
ro,recatOj&ct 
E S E N C í Â,el fér de lá cota, Òr 
zè..,è<rià, ¿Q ente-, & erTeatia, vide apuá 
PKyric"osJ& Tñáoíogcí. Êírenciai coíi . 
Ser ¿c cncncia 3 coauenir intrinleca-. 
.E S T A B L È j l ò finne y duradero, 
•E S T A B L E CÉ ordenar y man 
dâr.elq-je puede ordenanças y Leyes, q 
fe'aysn'de guardar peí pecuamsnre. 
E S T A B L E Ç 1 U 1 E N T"Q,la tal 
ordenación v msr.dsto. 
- £ S T A B L E C I D O, io ordenado 
y mandado,, 
' E S T A B L (Xvoigarmenre finifica 
el iugar donde tienen ¡3sbeflias,y les dã 
fu comida de pajiy céuada. Dixoíeab 
ílandojocrque alllertan,p3ran, y defcá 
íaniEl Tofcano.le-Uama S.taia,\!;en5 del 
:L'a«n<*ftabulum,y ¡sniñca, no folo eilu 
gar donde ponen lasbefiias 5 peroram* 
bien en el o^e paran los hombres que. 
van. de camino,como vêta}o mefon.Lar.. 
diuerfonuni,& hofpicium. Deíía pala--
bra^ftibulú fedixeíó ías rameras profti 
bul^;porque eílauã cerca de las ventas 
a donde concurríanlo; caminos Reales 
y allí hszian fas enramadas y choçuelas. 
Ea elLatin fe toma algunas, vezes por 
la eílaricia y el lugar donde alguno habi 
ta,y eftà: y también, por qualquiera lu-
gar donde feacogenjno foiocacallos y. 
mulasjperotambién los bueyes, y otro 
qaalquier ganaáonas cueuas y queren-
cias de las beftias del campo. Virg. lib. 
í.Eneid. 
Itar m antiquam SflttMnftaèttU alta fera 
rum. 
; E S T A B L E A R,vnabeftiadomef 
ticaiUjy traella a cafa,:apaftádoía de las; 
yeguss y potros,o mulaSyque andan ce-
rriles en elcampOj y teniédoía atada en 
eieilablo,dándole fus pienfoŝ y hazien-
doie oluidar el paílo de la dehefa. 
U S T A G A.vn palo recio j que por. 
vna parte e.fià puatiagudo para hincar-, 
feen U Eterra,o en el carroso otra parte. 
Laí.Dicitur Vacerrajpalus veí ftipes ha 
mi defixas^d caftra muniendajvel hor-
tos eUuds.ndos.Eftar a eftaca,esiomef-
mo que eflar atado en poco efpacio, fin 
poder falir del,y con la ración» y comi-
da Hcnitada, como efiá la beíl iaquela 
arã vna foga at píe, y el otro cabo a vna 
efi;aea jV no puede p^cer mas de folo el 
circuito a que puede eíienderfe el largo 
de ta foga. Cierran con las eftacasios 
huertosy, hazen con ellos, y con fagina 
rep3r0 P3ra detener el agua..En los Rea 
les fon muy neceffarias, afsipara pertre 
charfe con ellas , que llaman eftscada, 
como para fixar tiendas, y atarlos caua-
¡los.Én las aldeas hincan en las paredes 
vnasefUcas,delas quales cuelganalgu 
nascofas^y particularmente los tocinos, 
de donde nació el Prouerbio. Adonde 
péfays hallartozinos,no ay eftacas, quã 
do tenemos a alguno en poffefsionde 
muy rico,y ocurriendo necefsidad de a-
uenguarlo,haIlamoseítar pobre. Otro 
Prouerbio es vulgar, quando vno Ueua 
de Ia cafa todo quanto ay en ellajíín de-
xar cofa, por menuda q fea, y deziroos 
no auerdexadoeftaca en pared. Cierto 
pago fe llama el val de las eftacas ,.de 
haze mención el romancerqueeropieja. 
Los carreteros para hazer vn fiero 
fueíen dezir a otros de fu tratò:fi arreba 
to vna eftaca , yo os.allanare las coftí 
lias: y fon las que ellos Ueuan hincadas, 
enlos ladosáelos carros. 
E S T A C A S , y eftaquillas de hie-
rro,fon vnos clauos muy grandes,con ó 
ciauan las vigas > y madera gruefla. E n -
trar en la eftacadajO empalizada, es en-
trar en el campo aldefafíoj la qual fe lia 
roa yaüum, feumunimétumcaftrorum. 
Dixofe eftaca ab ftaado, porque fe íisca 
en elfue'o , y puede traer fu origen del 
verbo Griego,£sf;fcft!,eftechOjperíraneo 
y de alii dixo el ItaUano Eftechoypor el 
palo puntiagudo, que demo de feria prí 
mera arma, con que los hombres hirie-
ron de punta.Peuajcajen el foneto. 
L " oro^lepírU^ifior-vermigke ihfanchi. 
Che *¿ f erno dearia far langidufa Çeccbi 
Sono per mc&wrhi&veU tíofi ftccchi 
Clr to preito ferloflcttOifr ver lif anchi. 
E I ' 
Él Aleman lláma albafton, Õ palo roili-
F S T A C T O N É R Ó , vale libre-
ro,en krtgiia antigua; 
E S T Ã D ÒjLatiíUtus, còtiditiõjhi 
birus. En la republica sy diuerfos éíia-
dosjVnos féglãreSjy otrosEccléfiafiicos 
y deítosjvrios Clengosjy otros R-eligio 
fos.Sn is Repubiicã,vnõs cauáUerosjó-
tros ciàdadariòs:vhos oficiales, otros U* 
braáores, && Cada vnò én fa éftado y 
modo <3e viuír tiene orden",y líabiré. Eri 
otra manera fe toma por elgoüiérno dé 
la perfona Reàl,y de fu Rey nò , para fu 
conferiiscion, fepuiacion - y aumento; 
Materia de eftadojtodo lo que pertene 
cèàí dicho gouiernó. Mefadel eftado, 
el plato que fe haze en palacio a lòs ca-
úiUéros de la Camara^y a otros feáores. 
Cófejo de È{iado,elfupremo de todos 
én el 4 ^ pârttculármente es cabeça, y 
préfideh perfona Real,y en eí fe tratan 
las cofas grauifsimás depazy guerra,y 
èftadõReal. Poheravno eneftadòjCÍ 
darle mòdò de viüir; Defcaecer de fu ef 
wdtf, venir á menos; Caer de fu eflado,1 
el que turbada la cabeça cae eri tierra a-
mortécidd- . . . t 
E S T A D OjCs cierta niedidái deU 
êftatura de vn hombre,y miden por efta 
dos las paredes de cáteriá, y entre ellos 
áy eílados comunes qué hazeritatuóS 
pies,y eftadós.o tapias Reates jcjuèfòn 
mayores. La profundidad dé poçoSjò 
òtraçòfahonda, fe midepóreftados; 
E S T Á D A.L,tambien es medida q 
fe toma en él efpacio quê ay de las pun-
tas de los dedos de vnámãnoaotra,qué 
és lá tnefmáqüeay dé pies a Cabeça , dé 
. manera que la eílatura de vn hombre^ 
fe puede tomar de pies a cabeça,© de ma-
no a mânò^efténdiéndolás, y dé áqui fe 
liamò éftadál de cerá,ía hilada, que def-
cogiendota tendrá comunmente él lar-
go dé la eíiatura del hombre, y della fe 
nombro al principio, aunque agora ño; 
iléuah effa cuema^íiho las onças,© libraf 
¿ju* pefari. . • ' v 
E S T AFA,éílévòcáblòésItaÜáhcí 
5 o * -
y hanle introducido en U lengua Sípa^ 
ñoia3con otros muchos.; y vale lo iiiéf-
mo que eftriúÓ,qüé én tlaiin felíaíàa éf 
tapéda,o eftapéturbiy fe dirá eh fu iiigaí* 
verbo éílriuo.Ândár a la eñsfa,3ñdarp|É 
gado al éñTwo.Boccaeh^üá/JüpAlhfréhi^ 
ere maiãall^fiÁ^n-on fepãrtiíta. I)!kof¿ 
e0afa;abftahdo,poique eftàélHomv 
bré fobré las èftafas, o eftríuos firmé y 
derechò.Õ fe di íp eílafa , ijüaíi éfitpaj 
del hombre Latino efírapeda. 
. E S T A F Á k j también es vócablâ 
Itálianò qúe dizé fiáffeggiàièXati pr¿-
uaricgrí,y enEfpanòl vale eftafar a ynd 
éngáñáfie, porqué no Ha guardado le^ 
¿i hecho fu oficio re¿tameí)te, fianddíe 
él otro dél, éfpécialméte ^bado ppr ect 
ganóle hafáCadò fu dinerc.Efté térmi^ 
no es muy vfadò,.y poco enteñdide:éñ| 
tomada la metáfora del que faca él pie 
del eílriuo,que áfsi cóíño faliendofe ef 
eílriuojdexa al ¿aüalíéró éri peligro afsl 
é lquele engañajle dexa én Vagò,y bur-
lado.O fe pudodezír éftsfaridelmeímo 
iiomtrééftafa ,pero ervótrá cònfiãera-
cionjy es^uéafsicomo pónemos él píe 
fobre éléftriub.y le fugeiamos:ãísi él q 
éngaííá al otro lé fugeta y le huella, lo 
quál ííriifica el verbo Latino fúpplanta-
re,pédé fuppófito calcárejfeü in térra ai 
deijcéré.O fé dixo de !a palabra Griega^ 
íTT^iíjftiphis, vui paffa, porqué e l q ú e 
engaña á otròlé dexa como vua éílrujs-
da ^léuaridolé la lüftanci.á^o del verbtf 
Hebreo "'^tafarjqüe vale còTer,y cõâ 
la particülá ,ès:púéde Unificar Io còntrà 
riojcjiieesdefcbferiel que ròbá al òrrò^ 
çfpecia!mente el falteador le defcòfe,' 
háfta las fuelasdélòs çapatbs, parabuf-r 
car dondellèua el dinero. Efíafador j é l 
éngañador y robador; 
E S T A F B T Á.él correó ordinario5 
de vn lugar a otró^qué va por la p'ofta:y 
tomo él nombre déla éftara, qué és e£ éf 
triuory en quaríto efte va acàuaílo,y Co-
fre la pofta fé diferencia del c orreo de 
àpié,y dél qué Héua réqüa^qué támbierf 
féltama órdjriario,pero no cftafeta. 
È S t A F E R Í M 0,65 vitó ffgura' d'e 
vnKombrearKiaáOjquãtiêneéiiibía^a-
do vn «{¿udo-ejtla'mano «quierda , y 
eií ¡a b'eíccha. vn'a correa con vnas bo-
Izs pendiétes, o vnas brxigas hinchadas 
éíl'aeípetadoéñ vn má Ail j demaiiera q 
íèsncb y buelueala reconda:ppi)êle en 
¿redic'de-voacarrera, y vienen aencen 
trarlffcenialancaeo eiri í lre,y dándo-
le, en'el efendo- le ha-ser. boluer, y facu-
dè ai que paíTa vn golpe con lo que iie-
esen la enano derecha, conque da que 
reyr a Jos quelo miran.. Algunas vezes 
feéie fer hombre qae fe alquila psra a-
qbelIo.El juego fe inuemò enltaiia,y af 
íi es fu nombre Italiano, eftafermorque 
•fraKéftáfirmeiy derecho. 
- 2 S T A L L I DO,elfonido que ha 
2̂ í aí 2 
ana cofaqdando fe hieade j y del 
tomó cinòtnbre-por la figura or.omato 
pévs. . . . 
E S T Á M B R'E ,1a hebra de I ana tor 
cldaal vfo.Lar.Stamen,deínóbre Grie-
goiff3.w£Byíftefnoo,ftamé.Eftambrado, la 
téía queva vrdtáa coneñambre.Eñame 
ñámela conocidajdichaaOijporferia vi; 
Sébrc y tráaia deeíiambre-EAarobrar 
torcer eleftambre.. -; 
• - E S T A M P A.la eferitura, o dibuxo 
que fe imprime jConlainosncionde U 
5mpreni2,!a quilfe experimentó anees q 
en otra parte3en cierto Eftado en Fran-
tja,dichòeílampes;que fue ánti guarnen 
té de los Gòndes de ÁUnfoft, y ellugac 
principal fe llama ftampès. De dódeto-
mo el nombre laeílaaipa.DeírçIugar 
deoíofervn luán delas eftaenpas,por 
otro nombre luán de Efpera e n D í o s , 
oclqualhaze mención el padre Pineda 
en fu Monarquía Sccleíiafticajlib.2. ça. 
i7.§;5. y reíiere en ta margen autores^ 
dizen auer viuido trezienros y fefenra 
anos. Ducados de!a eftampa, lermino 
dedataj-ia^n Roma, 
E S T A M P A Rjimprir.facaren ef-
ta'mp-3. 
E-STAMP'ID'A'jyeftampidOjes 
j ""éfpueüa que da eiarcabuz , o bom-
baraaiy vale fonido grande. Dixofe afsi 
por iahguraonoinatopeya.Dar efíam-
pida vna cofa ^pubUcarfe y diautgarfe 
endiuerfas partes » cona\guna manera 
denouedad,v admírscion-
B S T A N C A R , parar vna cofa, y 
nopaffar adelante,como haze'eiagua 
en eleíHque, que no corregí fe menea 
y de enanque fe dixo también eftancoj 
que valeembargOjretencionjCefTacicn: 
dixofe ab ftadequia fiat: y mas inmedia 
tamente.jdel nombre Laúno, ftagnom, 
de la fuente GriegajsiyMf,a verbo;s£yía 
contineOjreñneo^on elabi fino:porque 
eleílanque retiene el agua y no la dexa 
correr.Entre efianquCjy lagunajay efta 
diferencia, que la laguna fecaufadela 
hondura dealgu vaHe,que de todas par 
tes tiene venientes, y por ninguna dará 
falida al agua que alli fe recoge:pero e i 
çllanque es hecho a mano,y con induf-, 
tria délos hombres,en las cafas,y en lot 
jardines de los Principcs;y allí crian pa-
ra fu regalo pefea de diuerfos géneros; 
y en Roma huno quien tenia eftanques 
de murenas,© lampreas, y las ceuauaco 
los cuerpos de los efclauos, quando le 
enojauan, arrojándolos dentro viuos. 
Hpnenfio tuuo en Baulos,en la parte de 
Baías vn eíi:5que,y particularmente cüé 
tan que vna murena venia en llamando 
l3,y tomaua el cebo de fu mano, deque 
fe deleitaua por eílremo , y auiêdofelè 
muerto la lloró , como fi fuera vn gran 
amigo.En eftemefmolugar, Antonia, 
mugerde Drufo,a otra murena que qui 
fõbien.lapufo vnas arracadas p r̂a que 
fúeffe conocida, y muchos porcurioíl-
dad acudían de Roma ,y de otras partes 
a ver vna cofa tan extraordinaria como 
efta.Eí primero qoedioen hazereftan-
ques,y criar en ellos pefc3dos,efpecial-
mentemurenasjfue Gaio Hirió-, o Hir-
to , que para vna cena triunfal de Cefar 
diftador, preftò feys mil delhs,y ñolas 
quifo vender^ni trocar por otra cofajfi- • 
no que le boluiefien a echar otras taras, 
en fu eftanque. En nueñrcs tiempos ay 
eílanques decarpas>tenC3s,barbos,y o-
tros pefcados;y los mas regalados de to 
dos foa los délas rruchasiverdad es que 
en 
èn eft:osentrá,y rs lee iaguâjáunqBeef iê 
quedoel pefcsdo:^ de ordinario íonlá-
gunss.hechas a rosno de algunos arro-
yos q reualfan.De eils,Ted;xoeítsdizo 
l o que por no correr , cftâcaíi corro tn-
pído.SftancaaOjlo qtienopiíedepaíTaf 
adelante. Eñangurria a el deceníiniento 
orina. 
E S T A N C I A,elapofento donde 
fe rep o fa :1a cafa, o el lugar abrigado do 
de nos recogemoFj'ib ftando. 
E S T A N D A R T E/ignum, vexi-
lava, defcriae el eftandarte y fu vio la 
ley 15.tit.23 .part.2.íEftandarte llaman a 
la feña quadrada, fin farpas: eíla non la 
deue otro craerjílnoEmperadorjO Rey, 
porque afsi como eilos Don fon depar-
tidosjafsi non deuê Cer partidos los Rey 
nos onde fon feóores. Algunos quieren 
fe aya dicho ab ftandojpórqué en paran 
do el 5 haze alto todo el exercito, pertí 
yo tengo para mi que es Griego, del nó 
bresayfeíjqüevsle cru^porquedefde el 
Emperador Gonframino vfaron el tr aer 
los Emperadores ía fama Cruz en fus 
vanderas, y de eftaurarte fe corrompioi 
en eftandarte.Es de faber que los Empe 
radores Romanos Uéaauan delante de 
íi vn eílindartetO iníignia,quellam3üan 
Labarojtexido de oro y feda, y femfcra-
do de piedras precioíifsimas. Efte era lã 
refpetado délos foidadosjque l^scatá' 
uanjreuerenciauan jy adorauan j como 
Gofadiuina,y eneítemefmo pufo el Etn 
perador Conílantinola feáal de íaGruz 
y elnóbre de nueílro Señor lefu Chrif-
tOjparaqae detodos fueíTereuerenciá-
dojy adorado:y en fus monedas efhsm-. 
pò eñe Lábaro, con Us dichas infígnias 
como lo traen muchos autores j y enrre 
los modernos el Arçobifpo de Tarrago; 
rujdon Antonio Agufttn:y entre ios an 
tiguos, fan Ambroíio en fus EpiñolaSj 
Septimio en fu ApoIogia:Sozomeno en 
la hiftor'u Tripartita lib.i. cap. 5 . Caíío-
doro^RuSno^y prudencio contra Sym-
macho. Vide infra verbo Lábaro. Veras 
a don luán de Orozco, en el iib.i.de fus 
eríiblemaSjfo'^S.Carolo Bouiiio.Eílan 
dart.iá eñ3vexiiiurn qasH extendart. ab 
éxíédendo, anod ín aerem extendatur. 
E S T A N G V R R I A^oferinetiad 
de íá orioa:esrjobréGr';ego?£r7-/fi;7^sj!i* 
fragaria, Vriné ííi'UcidiumjCu orina per 
intenjátí-2¿& gutturíco defiuit,a ncíñir^ 
¿rrf ¿y|,guita iiide^fsyy^&íjguítatitn ex 
primo. S. Ifidoro Ijb.4. ¿tímolog.cap-
7 . S'tranguria,di£i:a éft j eo quod ñringac 
vrinarmii diííícuhate : remitome a les 
dicho, 
E S T A ñOjefpecie de tnetàl cono-
cida , del qual fe hazen pistos y vagillá 
enteTa,que por otro nombre Flamenco 
fe llama peltre.Del nombré Latino ÍEa* 
íiurn,píumbri£n cancidutnjpiumbiirnar» 
gentarium,íneMÍÍj g è n u s , quod in f oá i -
nis inuçniturcumaTgentOj&i in fornscé 
primumliquefcit.Vide Pljnium . lib.34. 
cap: z6. Eftañatife los vsfos hechos de 
ios demás icetales, porque los preferua 
ciõiherrin,y lesdábué fafc cr. E l 
Plínio en elmefmo libro cap. 1 7 . Eieflá 
ño fé i ia inaen GriegOjXct<rtnTZf353 cafsi-
leros. 
E S T A n. Á RjCabrirjó cerrar con ef 
taño los detnas metales.Eílañado, lo ctí 
bíértOjO cerrado cen eñaño. 
^ E S T Á N Q V Ejvjdefupraeftácarj 
Eftapqtiülcel eílanque pequeño. 
E S T A N T E , del verbo ño . ñas. y 
puede finincsr el que eíVà en algún lu-
gar;cotno fulano eíianie en Coíte Ro-
suana. Eftante el armario de los libros; 
Sobre eftante , el que afilie a ver como 
trabajan los que entienden en alguna 
obra. 
E S T A N T E R O L j vnacoluna ã 
media entre la popa de la galera y c r u -
xia,3 donde eIGspitan de Ía nauCj o ga-
lera síífte para mirar fi va bien. 
E S T A N T I G V Aja figura viíicn 
que fe reprefenta a los 0305 , Gradeé, 
E/^aAí^Lat. fpedrum;por otf o nombre 
Griego iellamamosfantafma. Suele SÍ 
demonio permitiéndolo DiOSjtotnar al 
gun2$ Sguras fantafticas, para poner ho 
rròr,y miedoiotras vezes la nidancoli^ 
c U locura las forma en nueñra fantafiá 
y el-
v e! tnefmo demonio , pero no ay que 
ba'̂ er csfo deRo.fino a¡ marno3,c6 U fe 
ñal de ía Ci"u£}y euiíar ccaíàones^e dõ 
ds fe puedan recrecer fcmejanres de-
us-neos-Ei padre Martin deLRio,en fus 
tí.ifquificíoaes magicas,tercera parre,D. 
e.cap.z.fedioa J.quíEÍl. 1 í o l . i ^ . trae-
aígunos exemplos, y en nueírra lengua 
Vü.'gar.jardin tie ñores ,y otros:noay pa 
.râQueyo tue detenga en efio- Efiantj-
gua/edixoab fhndo , porque fe poise 
•dalar.?* de los cjos del que quiere efpa-
t! r j i'l igoa es :5 íolameRte terminacioa 
coisoeo primeriza 3 el iza, y E J Í ! otros 
exemplos que pudiera traer para aquie-
tar a (TiucKoscoriofoíjQue no fe famfa-
zer-jentamoQue.no jialían alguna finid 
sacian a ias poftreras fylsuas de las di-
cciones denuadaSjV deurian cor/fiderar 
cue por ellas fe diferencian de fus origi 
nes:dize pues el Maéftro Alexo de Va* 
negaSjque eftantigua vale, eíl antigua, 
porque ei diablo que fórmala eíl anti-
guares tan antiguo conso ta creació del 
iDundo:nias me quadra auerfe dicho ab 
fíanòo j o de fíatua, que es vna figura q 
re prefer, ta iaperfonaya difuma^y de a-
lli fe dixo eñatigua t y añadiendo la n. 
intfif puefta entre la a. y la t . eftamiguaj 
pero todofereduseenfin al verbo fio. 
iUs. 
E S T A Rjdel verba Lat-ílarejCn ri-
gor vale eftsr en pie,pero como quiera 
queeftc en algún lugar, es eftar allí pre 
fen te. Entre eftary feray muchadiferé-
cia.coroo fer buenojo eíbrbueno. Atgu 
nas vezes fe confunden eftos vocablos, 
como dezir eíle guifado es bueno,o ef-
ta buenojsanque fcr bueno, vale faiuda 
Me:v errar buenOjCeuerbuéguflo. Efbr 
fe finifica algunas vezes tardarfe:como 
deiir,mucho fa e/lâ fubno , ideft» mu-
cho tarda.Eílanft.'fjio que no corre. 
E S T A D I Z 0,1o qce ha ePrado fin 
moueffejniorearfe, y por efloeftá co-
rroirpido^y de mal olor^y gufto-
H S T A T V A^nLat.ñatua.sc.fimu 
lacruai ex^ejalio ve metallcquod aíi-
cuî veL ojanuojvel etiã viuend antiqui-
tus decernefíatur, & in foroaut aííqus 
iococófpicuo coilocabatur, ad alicuiiss 
rei benegeftse memoriam. Al ptincjpio 
las eftaíuas fe víaron en leprefentacion 
de los falíosdiofes , cerca de ios Genti-
les , y el primero cjee en Roma fe hizo 
demetaljfuea la diofa Ceres. Defpues 
fe leuamaroneftatuas en honra de los 
hombres valercfos, como a los queen 
Ies juegos Olímpicos quedauan vitorio 
fos, y defpues a los que auían libertado 
de tiranos fus republicas^ afsi fe fuero 
eftendiendojparaconreruarla memoria 
de los hombres valerofos,no contentos 
con las inferipciones de fus fepuleros, 
puSeronlasenlas placas publicas,y en 
los auioSjO jaguares de fus cafas. Algu 
nasdeftas eftatoas eran defnudas, otras 
con VDpedaço de manto, o piel al hom-* 
brorotras veftidas, queliamauan toga-
tasjotras militares con fus corabas, vnas 
a pie, o tras a cauailojy algunas fobre ca 
rros,condos,y quatro cauallos.Tenían 
priuilegío algunaseflatuas en Rom3,03 
ra que ios que fe acogieUena ellas, no 
pudieffen fermoieílados, ni ofendidos; 
y particularmente a la de Ce far: de do 
manó el Prouerbio 3 ad ftatuam confu-
gere. 
E S T A X V A R I O S , los artifices 
de las eftaíuas, ^ entre los Griegos fue-
rentan celebrados como Phidias Poli-
creto j LyíippOjPraxkeles.De las efla-
íuas,y de loseftatuarios , veras a Plinio 
lib.34.c3p.6.& 7. 
^ ESTATVTO^aleordenançaj inf 
tttucion,de alguna comunidad,VnJueríi 
dad,Golegio,Cofr2dia,ab flatuendo. 
E S T A T V I Rjdeterminar, crde-
narjCÍlablecer. 
E S T A T V R A,difpoficion y me-
dida de vn hombre^ fu altura, de pies % 
cabefa.Matth.cap.ó.quii autem vefl¡S 
cogitans poteft adijcere ílatur^ fus cu¿ 
bitum vnum. 
ESTE.Lat. iñe. 
E S T E,dicha antiguamente, Atefte, 
fegunTacito,y Ptolomeo.Venena: di-
«tais oppidum, quod plinius Colonia 
Roma-
RomânánrfacUjLeãároéiljÉfté^caíleL 
líim.Vide Abra.OíteL verbo Ateíle.ôf 
ELtuni,ÍacafajdeEfí:e.cafa iíiuftnísiíxiaj 
como lo iníinuô Marco Ludouico A -
TioftOjdedicando el íu Orlando furiofo. 
A i Cardenal Hippoiiio de Efteien la ier 
cera y quarta eftancia dèl primei ça mo, 
qoediieafsi. 
Piaccixmgwerofa Hercúlea frole 
Ornamento^ fjtUndor delÇtcolnofíró» 
E D la 4. 
femiràefra ipudegni Herói 
Che nominar con laude, m •affixrecchio, 
•Ricordar quel kupgierjbefudi voi. 
£dcvoftrtK^iuitttttftri ilcep^o^echio^c. 
E S T E B A,la piéçadelarado,fobre 
la-qual afiímaelboyeròjpor otronóbre 
ij3ancera,y por fer corua,Uaroamos efie 
uadojaique tiene Us piernas en arco ror 
ci^as.Dixofe éftebajquiíifíepaja verbo 
ftipo^que vaie apretar, recalcar , 0 quaíi 
eftreua, por éftriaar en éila. Vide infra 
E S T E E A Ñ I A , vale, ramo como 
boronada,del veibojs^ ̂ corono vnde, 
ti^fiycoroni. 
- E S T E L A , logaren e Í R e y n o d e 
ísJauarrajdiíliaEftela deNauarra, á di-
ferencia de otros lugares defte nombre: 
•Cuenca fe llámala ciudad del Eftrella5. 
ü n efte lugar de Eftela deÑauarra ,fe 
amotinaron los naturales della , contra 
los ludios que viuián en aquel Reyno, 
y degotlarodiez mildelloSjy los demás 
deaieron de huyrrEftofue cerca de los 
àãos de mil y trecientos y vemiocho, 
¿él nacimiento de nueftro Señor lé íu 
Ghrifto. ; 
E S T E L I ON,efpecielagartija. 
Vide Prouerb. cap.30. Qoarido muda 
la piel fe la come,porque no fe aproue-
chedélla el hombre.Los loriftasllaman 
trrmé fteliiònatus, alque arrãca delprò 
èeííb alguna efcritura,o malicio fámente 
la encubre-
E S T E N D E R, dál verbo Latino 
entendo.dis.pórrigo; protíaho,expÍico. 
ÈPcenderfejalargarfe^o encuerpo,'0 en 
termínojy animo.Eftenderfejefííínaríe, 
y mefurarfc.pjcu El ruin, qüanto'triál 
le ruegan,mas feefliendc ^íícderíe los 
catnposjdefcubrir trucha llanura.Eilen 
der la vifta, efpáciarla porcspoíaFgOjy 
viflaapazible.Hftender la comifsió.el dé 
cretp, o maí3dato:ponerio en fo:ma sxú 
pia.Eítenderhs alas; Eftender las $elài 
dexarfe licuar del viento profper6,y Be 
la profpera fortuna , alargaríé el òradòf 
con gallardía jen él difcürfo de fu ora-
ción: 
E S T E N O ÍD0,1orafo^otiradoj 
alsrgado. 
E S T E P A,parece aueríídb ántigüaij 
menté vna ciudad en Efpsña, en el A"¿i-¿ 
daluzia,dicha Aftapa,fegun TitolioiOjy 
éfla dize r^aüagero,fér Eííepa la que oy 
tiene efre riombre.Atnbiofío de mora-
les lo contradize,3Íirmandõ que Añapi 
eíiaua diftanie de alii, dós leguas cerca 
del nacimiéto del rio Geníl, no lexqs de 
È2Íja,y de Antequera, de ciiyas rüynás 
fe cree auer fido edificada Eftepa, porq 
la antigua fe deftrüyó, auiendola puef-
to cerco Mareio, por orden de Gipion 
Africatio,y los moTadoreí della imitará 
en todo a los de Sagunto, quemado fus 
riquezas,y dandofe a fi mefmos lia muer 
te. Veras a Abrahan Ortel. V̂ erbo Afta-
£3,68 titulo de Marqúefado. 
E S T E P AjCS vnayerua, queen L¿ 
tin fe llama ciftus,del GriegOjXis^, ha-
ze della mención Diofcorides lib.I.cap; 
lo / .y alliLsguna. 
E S T E R A , la pieca cofí da de piey-
tas deefparto,y píadofedezir abfternen 
dOjporqüe cubre con e;Ila el fueio,per-o 
lomascíertoes auerfe dicho deftorei 
queesvn cierto genero de junqoiÍlò:de: 
que te.'.en pleyta para efteras.q en Grie 
go fellama^íí^^jpíisthos/y comumê 
te fe toma porlaéftèrà Gaíepino. Sto-
rea,la eAera deefpartco junco- Grxcê 
quod fignificat fternere.Éñerar , poner 
efteras en el fuelo.Efterádo, lo que tie-
ne efteras. EÍVerilla-laeftera pequeña; 
E S T I E R X O Ljçl excremento dé 
las beíliasjdel nombre Lat.ñcrcus, fter-
còris. 
coíísi.ab extèrgenclo dedwci videtur, 
cjuoci vndique-abftergi Toiear. Swurno 
fue dicho Stercutio, por auer fido el pri 
mero que eníeñó a efierc ola rías tie-
rras. 
E S T E R C O L A R , echar efiier-
col en laí tierras, para engroíTarlas. Ef-
tercoisrOjel muladar donde recogen el 
cílisrcoí: eftercolarla beíHa , es echar 
-deAelefticrcoí. 
E S T É R I L , loquees inírutuoíb, 
como mugereíleriUaquc no pare : ri<?-
rraeítsrUjUquenoda frutoiatto efteril 
de/ noaibre Latino fttrriüs, infarcundus 
-&fru¿tum non faci€ns,de rayz Griega 
a verboSTÉftWjpriuOjorbOja q u o j ^ " / * 
iWiüs.EfteriUdadjfalia defmcos. Efte-
riüy.ar^hazer efteri!. 
E S T E V AjO eíle'oajfis vna pértiga 
;gf Deffa, con que aprietan en ios nauios 
tias facasde la Iana,vnas fobrc otrasj y U 
piecadel arado coruajfobre Ia qual el q 
araileuala mano izquierda , para apre-
tarla rejaconrra la tíerraja verbo Grad-
eo, sitíjSwjíííbojCalcOjílipo, tero. Lexic-
Grsec. De aili fe dixo eílibar, por apre-
.lar las facas dela lanado otra cofa, y re-
- calcarjS verbo se^úJjCaico. 
E S T E V A D Ojél que tiene las ca 
niUa? de las piernas torcidas en arco, o 
fe dixo de iae(leua,por fer torcida, o de 
tibia,^ es la canillajquaíl eftibiado.Mar-
cialburlandofe de yn eftebado> le dize 
que teniéndolas piernas arcadas,o en ar 
cojeotno los cuernos de la Luna, que fe 
podría muy bienlaisar en vn Rbycio:ef 
te era vn vafo grandejcn la -forma de los 
.tiefVos de aluahaca,que tiene el fuelo 
.pequeño, y d f̂pues fe vaefiediendo pa 
ra arriba^ boiuiédofe a recoger vn po-
cojUb^-Epigr^j". AdPhsbum. 
Cam fmt erara n H [trntilent qua corma 
• Luna-, 
I» rhjtiopoteras^PhsbcUxarâpedes.. 
El contrario del efteuado, fellama 
.$ampo}y enlengua Tofcana llaman ef-
tjuaies las botas de eftiua , que vále la 
piernajporque pifamos y hcUamos cqn 
ella-
E S TEVAN,Stepbanu!,valetan-
to como corona, del nombre Griego»' 
ETTE^a-y^corona. 
E S T I B A Ríapretar^ecalcarji ver 
bo3Síí^«jftibo.Calco jflipo , y afsi viene 
inmediatamente del Griego,an:esque 
de fíipo.Vide efteua* 
E S T I G I Ajnombre de vna fuente 
en Arcadiajquedefpeñandofepor vnos 
rifeos viene a hazer vnlago, cuya agua 
es tan fria y venenofa que mata a quai 
quieranimalque la beue, y enningú va 
fo fe conferua/aluo en el que fuere he-
cho de vña de mula, porque todos io¿ 
quiebra con fu frialdad y qualidad. C õ 
eíle veneno dizen algunos autores auer 
muerto Antipatro a Alexandre T no fin 
confejo de fu maeftro Ariftoteies. En 
Latin Ce llama efta fuente Styx,del nom 
bre Griego s;f,ftyx, que vale mse&iciá,1 
tríftezajanguRia, lamento, del nombre 
svyt f&.x .qvoà nomen querulDm,triftc 
vel odíofum fonat. De aquitomaro oc» 
íion los poetas,de fingirauia eri el infier 
,110 vna laguna dicha Sty gia, tenida en ta 
ta veneración, que q^alquiera cofa que 
por ella fe juraua^ra cofanefãda el que 
Lrantarlaitantoquefi alguno délos dio 
•íes qufibraua efte juramentOj ipfo faftd 
quedaua priuado por cien años defen-, 
tar fe a Ia mefa de I upher, ni bcuer de fui 
neftar, priuado de fu deidad , por todo 
.el:dichotiempo.VÍrg.lib.6,Eneid« 
Stygtamqucfaludem, 
D § cuius tiifáre timent ¿r falUrenumen* 
E S T I L O , Lat. ftylus, es nombre 
Griego,y vale tanto como colunilla del 
gada,y porque en los libros de memo-
XÍa,ptaMa5 encerádas,rafcuñauanlas le 
tras con vnos punzones de hierro, que 
tenian form a de colunillas-.fe toma eíii» 
lo,por;la plumilla de hierro, con que fe 
rafcuña.ay paffando mas adelante ei dia 
de oy finifica la trauazon y contextura 
dela oracion,y elmodoy fraíis de de-
airjo eferiuir,, y en mas larga finificacio 
lacoftumbre , 7 modo de proceder vn 
hombre en todas fus cofas:en Latin tie-i 
jne otras íinificaciones no vfadas en 
nuef» 
nueftra lengua^unqueala columHa del 
relox tie SoJ.>q.ue feãais Us horas Uama 
mos ertjlo.El.Torcano ilama ftelo, alta 
l io derecho de quaíquíera yema, o ar-
tJM.anon fitojío cal m¿tente ¡¡tío. 
Rimcjfa vienj&c. 
Habla de Ia rofa quando la cortan de fu 
tailo. Eft i loj la formula de proceder en 
los Tiibunales ,y enlasefcrituras, y el 
ponerlas en ordé líaman eftiíar, aunque 
no es termino muy v í sdo . 
E ST I M A R, vale apreciarjpreciar, 
ponderarjr euerenciar^del verbo La t . s f 
timo.aí.confidero , exiftimo, pondero, 
&c.Vide CaiepinÜ.EQitnado, ío precia 
do.Cofa de eftima^dc precio.Eftimarfe 
en rauchojoonderarfe, y rooftrarre gra 
ucEftitcarfe en poco/er huaíi lde. £ÍH 
madonjpreciojO eft3íDa.EfticnableTlo q 
fepuedeaprecíar.InefrimaMe,Ioqueho 
tiene precio- Trae origen animare del 
verbo Griego,Tf/¿izí¡),appretio, honoro. 
. E S T I OjLst.seftas^vna pane dela* 
ñ o , que empieza del equinócio vernal, 
y fe termina en el equinócio amumal, y 
coila de fus mefes, porque antigua men 
t e ; todoe iaño fe diuidia en eftio , y en 
hiemejO veranojeinuierno : défpoes le 
diuidieron en quatro panes,y empeço 
gl lamarfeef t ioel t iépode los tres me-
ies que el fol entra en el figno deCan-
crOjhaílael equinócio autuinal,q fe cau-
fa entrando el Sol en Libra,y aísidiuidie 
ron el añoen quatro partes} entrando el. 
Sol en ArieSjeropieça el v e r a n ó l o Can 
ero, el eftiojen l ibra , el AutumOjen ca-
pricorniojla hif me , o etin.uierno. Efti-
ualjo Cjue pertenece al Eflio. 
ES T I P E N D IO,e l falario q fe da 
avno efpecíaimenre al foldado. Dixdfe 
de ílipes. Antonius. Módica ^ra appelia 
bãtur,vnde ftip^dia"di&a. Vlpianus in I . 
ager,?ft IocuSjfF.de verberü fígnificajíli 
pcndiu,a ílipe appe i la túe i l^uod per fti 
pes^ideíl^tnodica xracolligstur, é¿c. En-
eí Gngular, flips. Oipis, pecunia genus, 
quod per capita colHgi folet.Ui^. t i t . 5 5. 
pan.7 .Hablado deieftipendio dize.Efte 
Primera garttJ* 
triburojtàlera eíliblecido ánrTguámen-
te en algunas tierr*s,par3 dar foidada a 
los Caualleros qauian de guerrear con 
los enemigos,o ampararla tierra. 
E S T I P V L A R , aceptar vno lo q 
otro le promete en cierta forma folem-
ne,del verb o Lat. S tip ulari eft folemní 
concepüone verborü poftutarefibi al i-
quídoromittí foletnniformula promitté 
dijdiftú ab ílipe, & quáujs proprièdèijs 
imerrogationibus dicatur, in quibus de 
pecunia agítur, trsnsfertur tatnen ad o ai 
nesrogationesjque de quauis reinterpo 
nuntur. 
E S T I P V L A C I O N-JLat.ftjpak 
tio verború conceptio.quibus Is q u i i n -
terrogatur d í t u r ü ^ a á u r ü v e fe,id (juod 
interrógalas efl:, Tefpondit. 
E S T I R A R^alargar ,y licuar para 
ftjCÓpuefto de es, partícula aumératiüa, 
y detirar.Eíliradojel fantaíl ico, y puli-
do qne procura cftirar el cuerpo todo,y. 
ir muy derecho. 
E S T l K O N j c l g o l p e q vnô daa o-
tropara traerle hazia / l , o pàra roperal 
gqnacofa con fuerca y~ violencia. 
E S T r R A ^ F L b X - A ^ v n j u e g o d e 
muebachos^o vnas correas teníédoca 
da vno la fuya enla mano :ye lq ío s g o -
uiérna fe figura vntexedor; y valos d i -
uirtiendo co algunoscuetosjy alquele 
parece eftá dèfcuydadoje dize eflirá, y 
ha de afloxar íhaziédo al cótrario de lo q 
le.mandajy fi y e r r a l e da vna peaieccia. 
Los criados neciosyy mal mandados;pa-
rscefueganco fus amos aeftejuegOjCio 
por pa0o,iino por necedad,o vellaqria. 
E S T I R PA R^rracarde rayz^ de 
quajo las malas plantas y yeruaSjdel no-
bre íl irps , mafeulini generi í , figniñcat 
imam arborispartem^quam Sctroncura 
appèltamus. 
ES T 1 RP E;comCímente Hatnaíños 
la decedencia de cada v n o , y fu origen; 
difeurriendo haftaeltrocoy rayzes del 
linagejaludiendo ai tronco del arbolan 
efta íinificacion es el nombre ílirps , oei-
genero femenino, vale originem ^pr-o* 
geniemjfobolem. 
Gcc ES-
E S T I R P A R hereghs,csarrãcaf: 
áerayz todo ío qüe las pueden caufar^ 
o fomentar,caftig5do los heregesjVedã 
doiosLibrosTofpschofoSj&c.CoaioIo 
liazenios tdiniftros de Ufanía ínquifi-
cion , efpecislmente los feñores. y pa-
4resjque afiften en las Inquificiones, y 
en el fu Confejo» 
E S T I T I G Ccofa.que reftriñejO 
a.pHéta.-Latiaé.íí:f'pticuí,a.Giic.¿wrT<---
k&1ñy?xkü$i&£i iogen^hoc eft denfan: 
dijíeu aftringendijViin habenSjícjra TU SV 
fytiy^qaod eít aflrringercjy. de aili llama-; 
ró ¿ftriogas^as agugetaSjporque aprie-.: 
tan. las calças con él jubón. 
E S T I T I C O ) liaajamos al ham-' • 
fcreaprexacio y Gn jago^queno es dadi-
uofo,ci amigo de kazer p'Uzer. 
: £ -S T 1 V A L.nombre Icálianoj bo • 
ta^idc'eíUuado:.-
: E S T I Z AjCnlen-guaTofcana va-̂  
le íz im^y íaelen pormaláicion dezir, q ¡ 
te venga la eftiz 2,63 nombre Griego^: 
delv.erbojsífa>,ílízo/putigo, porquèla 
fárna ptígey pic3}y de alii feftizarfe^or-
enojarfe picándole la eoíera;Los folda-
oo"s,y los córtefañós de Roma , iíos han 
introduaido eftos vocablos , qué no fon 
imeíbos ni comunnlemeTecebidoSipe--
ro muchos de ios que los dizen na fa-
bran fu origen. 
- E S T O C A B A.cl golpe que fe da 
de punta con laefpada, herida particu-
lards Efpañoles j mas peligrofa que ta-
xo ni reues, y pórque ay algunas efpa-
da£:iargas,fuera déla marca,las qualeS 
mas foo aíadores que efpadas, porque 
coala ventaja fe juega con ellas fiem-
pre ce puata/e llamaron eftoques. D i -
xofe eñoquejde n;eco,yocabl:o Iialiano 
que vale tailojO Vara, que fe termina a-
goda.Francifco Alomoo, en la fabrica, 
oelmundo, Stecchi fono iegni piceioli, 
& pungemi. Vide fupraieñaca, & infra' 
yerbo^eSoqae. Eftocada de vino, eíl tu-
fp y aliento del que eftá borrach-Ov EL . 
AkmanílamaaUeílocadajftechem.Di-
2^TkoUuio que la eftocada, es propio 
herir de Efpañoles. Poiibio lo ajtriboytf-
a,|ps: Romanos* 
E S T O G A F R Í S / e s vn guifadcí 
de pefcado ciciai,deshecho en fus lojas 
rebuelto con moftaça : vino efte güi fa-
do de Flandes jcon eftenombre, efpan-
taniñ.os,como el diafurfuris de los boti-
carios , es nombre compuefto deíloca, 
que vale rroçòsjopedafosjv de fris que 
Vale pefcadoi 
E S T O F A R3en vna finificacio cer 
ca de los pintores, vale defcubrir el oro 
queeftâ anublado , con vna futilcolor, 
la qual queda porcápo^y lo demás def-
ctíbreel oro:y efto fe labra con vnapu-
ticá delgada. Algunos dizen fer F races, 
del verbo ftoííer,que vale celare, cince 
larjporqiie fe labra con vn herrecitodel 
gadoja modo de cincel.Otros dizen que 
eflofa^es tanto como aneblar, porque 
la color que ponen fobre el oro,no tie-
ne caíi cuerpo i y es como vna nuue, o 
mebla3o baho efpefo,quales el deltufoi 
- E S T O F A D O , vale algunas ve -
zes,elguifado que fe haze,que ni es afa 
¿ú ni cocidOjComola pierna de carnero 
eÁofadajmetenla en vnaoUa vacia, bié: 
mechada, y llena de clai!os,y aftillicas 
d̂ e cariela j y afuego lento fe va ella co-
z-iendo entre íijcon foloel calor, y el tu 
fí>,q ue es vn ayre denfo,del qual fe dixo 
ftuíía. Lat.vaporarium hypoeaufturn. 
E S T O P A D O jubon.quaíi eílopa 
dt),por queloKinchen dé eftopa, y los 
curiófosdeatgodonjy comunmente de 
lãna:o porquepefa pcco:y fe pudo de-
zir de tophos, que estoua cofa muy H-
uiana. 
E S T O I C O S,vna efcuela deFilo' 
fofos,dichos afsi del lugar adode fe jun 
tauãadifputarjdicho,soa, í l oaq finiñca. 
porral,f jero rigurofosen fus opiniones. 
E S T O L A^Lat.ftola^esnóbre Grie 
go S-ÍAMJÍIO'IK indumentum, y finificaua 
todo genero de- veíHdüra , conrto cerca 
de n'ofotroSjii dixefleteos ropa^peroen 
particular finikeaua cierta veíiidura de 
muger hdnefira, larga q la cubría toda:y 
Apuleyo lib. vtt.Metàmor. dize fér ha-
bito de Sacerdotes. Procefsi duodecins 
facratus ftolis. Vide LazaruEQBaiñumy 
libro dereveftiaria, 
" E S -
-E S T O L AjVriaiiiaj veííidbrasrSacer 
doiaíes de la íglefía Católica, q al prin-
cipio dcuia fer larga, haffa los- píes 5 y 
ra veftidura reUg:ofa. monachal', pero• 
defpues q u e fe v fò de la alba, fe mu de la 
eftoia encoÜar^or otro notnbreíe íla^ 
ma orariuai:corae la deua traesei © ía -
€Ono,y.como ei Sacerdote , condo que 
miílicamence jâniâca, traeloEfrepív&no 
Dtirantiojderítibus Ecclefisc Cíüiiííib; 
2.C3p.9. . " C -
E S T O.M A G a^at.ftomaehüs^á 
boca del eftomagoj fiftula perquamíí-
bus defcendit.Píinioiib.ii.cap. ^/.Stfm-
m um gu ¡ar fauces vocanr ur jpoftremiím 
firomachusjimpropriétamen ftoinachüs 
fumitar pro vcntriculo ^qui dbüín^eó 
ccquitjdiâus eft ftomachus^irorriire^ii 
T S ? 7tttix~(*>Tpp0&xibuín_mferioreeri£-
cio ad inteftina tráosfundat-Ioterd^m 
ftóm.achus,ponitür pro intíignatióñe"íi-
ueiracundia, hzc Galcpihus,; &c;"Teü 
ner buen ¿ftom2go;ydixer¿r vno ÍHen tó 
qbecome.Hotnbre deeftomago,bdin-
bre de pecho y de váior^Nó. ret^ierna 
&% en" el eítomago:pb.o.íuer la comidaí 
Dolorde efiomagíOjaial quepadecí© el 
bienauemorado San Gregorio Papaba 
ra mas merecer. Medicamento eílb'ma-
chal, el que es bueno para eL.̂ efto-
- E S T O P A;Latvaupa,veiftypaves 
lo grueffb del iinojque queda en el raí-
triilo quãdo Te peyna v raftriílajaGrxc¿ 
st/7r£Wfí,quod ftupam figniíicat, veba fi"i-
pando,quon ea íí:ipennir,hoc eír obturé 
tur nauium rim^.No eftâbíen el fuego 
cabe las eftopas.Efte Prouerbio nosad-
üierte^fcufemosla muebafamiliaridad 
conlasmugeres peligroGíS; Lacamifa 
de nueOra nouiajcoerpos de lino* y fal-
das de eftopa.Las mugeres caferasyen 
loeftenor,andan alvfo,.y en loiatédoi' 
a ís comodidad. - > 
: E S T O Q^Y E,videtupra yerbo:ef-
toesda^ donde aduertimosauerfe dicho 
de-Rechojy también fe pudo dezír abfiá 
do^orqueconeleftoquefeeftàèn pof 
tura quedo el que riñe, fm apartarle i* 
Primera ^art^J* 
dartaxojni reués,afi?mando^e íiepíe c^ 
tra elroíl:rode[conf?ãr!o5oeÍ pecbo.Bf 
-tiyiftte vna 'de- laiibfi mas d el Re:y, Ueu ar 
le defnudo delate del fu Camarero M á -
-yoFjfcn las gráiídesí'oíénidades,y fínifi-
caia ji)ft.Ícj»;ypõtéfta'd. San Pablo,enli 
-Epiñ'obv-sd' R-o-mropV.rs'. iVc» evimfme'. 
cáufàglãdium-pòyttit. '•• • 
• íE-ST O R A: Q:"V E es el licor de 
vri arbofjquíe parece al mcmbriUb-tnace 
*" fegün diEe Píimóèá1 la Syria * próxima, 
altídea. Crece taSbbieñ en Rorna,èn los 
campos dichos áhwguamente Túfenla-» 
nòs»y agora tiebeii pbr nombré Frafcá-
ta- Eñoraqué li^ m á è \ é s í * grafa iq&e ín-
le delacôrteça del'eftóraque,pbr via'áé 
cocimiento. Vtfrâs àOiofeorides Bb. ri 
cap.64.y allí* Laguna. 
- ^ S T O ít N I j A , él anillo qüe fe 
-pone en el peç-cb-delexe delcarro' ŝ en-
mria;meda':y:eLclau<>, o dsuija, que la 
detieneparaqtie lio féTaiga :dichápor 
.«tro nombre yiÍorta".EnGriegb;íèlIam* 
*&$@^jCatiiho*ié<SZiè Marcial v»;Epi-
-g-raírrá^gracibfo^y^éfcüfo lib.-14- Tro-
^faasatô. - •-, • • '• • 
a O y dia veéibs qúe lo? niños ^itegatí 
sebó'l'osW-om-picó^a^otandólos cÓ vrias 
<6rpeas,o çptTj.à g,3sniy -era en R oma coi 
.&--o*di6aria irfó * fai lònjas, opórticosy 
que eftatfanertlófadof, a jugarcoeÜp^ 
y:en4o' aholeseneaxay ã en el oecon v -
na rotíajueiajque loa fonarfdo, vsuifaua; 
afosque fepáífeauan'j o negociaban 3 fc 
apartaffen.Efta rodsjuela era feméjaíire 
a laífrornija del carro que teneiíios di-
cho llamarfe Ganthusryt-dizeagora Mar-
ciajjei trompico-, qbedefe p«ralos- mü-
chachos,ía rodaxuela podrame feruir 
depilorta,a tni coche-o carro :tíeclara-
fe^ma's-lo dicho, con el diftico q îe-fe 
íi'gue. * 
Garrttl'Js in -latf o car anítim tfbe -Sfagd* 
E S T O iCN'-V P O-, Latvfternata* 
pecio l is .percuño. 
E S T Ô ít-N IN-O^fpscie detor-
. E S T O R N V D A R^dcl verbo.Lati 
.ílernuoj í ternuiSjfl i tu m é perore esur 
¿emcm çum capuis cpcufsione ètnirtó. 
PíihJ.ib.^.cap.ô.Orcita.cid, qtíiíléro in 
*i)ix,u'ícthaUs eíljfituí fternumea cpitu 
^bortum.&i defcubrirnos la caheça^uã 
jdo.vnp eftornuáa;trâcorigenque el 
i ía turbación de femidoS j.íiizé lefus, y 
loscircuftftastes Je ayudan iauocsndo 
elmefmonombrejyãei .b^cn reiteren 
cia.Enyn tiertipó huiió en&onja:mge 
nerp de peO:ètaníubicane"a,que;efí:-ór;riti 
dando ios hombre» fe quedauaa iaiier;-
.tosXo.s Gentiles en feisejañíe^ocífiorl 
acoftuicbrauandezir.al que eftornuda?' 
.uijDios os guárdelo lupicer os guird^j 
tomado d é l o s Qñtgos^vráiroy^icBífó 
fortjlupiter íeru-a^Deleftacnúdoveras-á 
Flimoj.ib.28.cap.2va SriÍGÍnio defprmu 
jisjfoi.ioi.Prefupueíí.Qqiae el eftornv>--
does vnaehagenâciòn de las potencias 
í>or vn breüe efpa<:ií)i cauradade;cter¿ 
tos husbos que faben del pecho al ceíc^ 
bro^ué de eftp fépüfid^^carbuerip, o 
^mal agueró jierigolo^gor fuperílidpfo; 
obferuaii einumerp^eltietnpojli ocafió 
fcfe-úicíiaó.U cábela ¿¡U dieftrá í-oa la 
íiniefi:ra,lo que habla«3,o penfaúãíOha-
¿ia quando eftornudò.P.roperfcipUbv^i 
.ELeg.J. , . - . r: 
Aricas argHtHmfiernttit omenî Afnor.-,:-
E l nombre eftornudo Latinãjfe tò 
tnò del íonído. qae caufa exprimiendo 
Confuefçaeftas Eres-letras S.TíR^elque 
cftornuda. : • -
E S T O R.V A.R.,deÍverboexturbí 
rejíielliraple.turbo.àquoieoturbpjperr 
turbOjobturbo, &c, A y udame aqaí:eO 
toru¿,de los qüe.-íg- ©frecen muy dilige 
Jtcs a ayodarénalgOjy antes impidejpor 
qúè tiofabeíilò quefehazen;- , -
E s x p R V Üjcl impedimento. E l 
ExocenfejdeÜroppio.I.raL 
- E S T O R C l j O N j córnunmehté 
fe dizedél dolor que caüfa la ventofi-
dad,ò friildãd ch ias tripas, que Viene a 
a torcerUs,ab extorquendoi 
; E S T . R A B O NjnomVé de vn au-
tor cònocidòíqae eferiaiò de íi;u orbjs^ 
y Tale t intoíoti ío ĥombre que mira a--
trauefados los ojoS;que dezimosvulgar 
mente.tenerlôs calçados ái reues. Stra-
bo.quLdiftortis-eftroculis. 
E S T R A D Ajhombredelinsge.và 
lê en lengua Tofcaná cároino , 5b Rer-
nendo-jcs lo queicomimmeíjte ilama-
inps,cílçadas,caminos empedrados. Vi-
^ . i E d ò í o m jl ikií .-cáp-l fi* Etyma!; 
E S T R A D I O T A, vn genero de 
'çauaíleria >de que vfan en la guerra ios 
hpmbres de ármaseos qúaíes Ueuan los 
cflriuos largoSjtendiílas tas piernas >las 
filias ¿oh borrenaSjdo encaxan los muí 
los^y los frenos dedos caúalíos j eon las 
caãiaslargas. Todo lo qual es al reues 
ien^a ginetájCómo"ífé diraen fulugar, 
.;; E S T R A D I O T E , el que va á la 
éftradiota, delnombre Griego, sj)«Tií»-
Tssvpcro bolueníos la"/, en T . D Í X O -
fe del nombre ?f«Táíj ftratos exerci-
tas.'.-: • 
E S T R Á D Õ , la tarima cubierta* 
fcont-alhombras, qué fe pone para afif-
tirlos Reyes a los a£Vos publicoSjfobre 
las,,qiiales ponen1 fus- filias y tronos :y 
los.que tienen si fu cuenta efte minifte*. 
Hoféllatrianrepofteros deeílrado. Ef-
trado ellugardonde las feñoras fe afien 
tan fobre cogines, y reciben las vifítasv 
Latiné ftratuiiab fternendojfed potius a 
Gr:ec;s-jJíi)T[jí,ftratus: 
E S T R A D O S.las falas don de los 
Gonfeje^osjyOydores del Rey,oyén 
las caüfás , por el adorno que tienen, v 
flja.geftad.Eftradillo, cftradopequeño. 
E S T R A G A RjCchaf á perder, bo 
j-raí-jafeá^defcpmponèrjárruyna^déef 
trago^üynávdéflruycionjdesbaratamié 
tOí&'c.Es vocablo Italiano.ftratioifcem 
piárcròdeltã, dánho grande. Petrarca 
en el foneto (ciando.Per fat ijñá kggiàa 
•• Ò Vé; 
Ôvére klp<7rghfati£efoi& alt9 . . 
-Mñrarmiaccortamente-úálo firatio; 
"Dclqu-alhtigpVQrrcbe, e non 0 it-Ar me. 
. . -Gofa eftragadajco^ ppr^ida- Muger 
cftragadajlena debuuaSjO rna!Frances. 
E ftfa gá r fe, c o r rõp er . nxs 11 r a t ar fe - p.e r̂ . 
uerrirfe.Su primer origen deeí>rago.3'es 
^elíiosibxe Latino ftrages, gis. Glades, 
.occiíiOiViFgvijb.^^Ençid. - ^ -
guas ibi tttm ferzoflrages-yOji&faverft Tun 
BdUern^úem qtííf^Meviyttmdewiftrit òn 
: ;E,S T R A N C E R O - , el q«e es ef̂  
rraño 4e. aqudia tierna dQnd&eíiáíquaíí 
extrañe ó s. Ç e rc a- dsj" año de I I M I y trèci ê 
•jos-y- veñtinueúejf&tuuiero^n Gorfes *h 
tMadñdjy vna dé-iasiLey'es íjoe fe eíbi.-? 
Mecieron en ellas-fue, que no Of admíí 
ttófTen eflrang^r.05 a; los beneficios-, y;id 
fpeFojvcQnfirmandolo$,Rfiye-y,-y-adíDÍ-
t.iendolo laSede Aportoíicayajfuplicicró 
fayaíGproo cònfca "de laLêy 14. titu-l: .31 
•del primer libro de:la nueua .Recopila-i 
c ioa,yí ísquefeíe í iguen: Eltrangeria, 
¡aquella cjualidad,y.condición defer v-
no eftrangerOjV de ©tro, Reyno. ! /^'í 
-MS.T.R AñOjLat.extraí?etjs,alienuíi 
aut Aliín'tgena,hoç eft/cjui éxeajín.qui 
agimos eiuirate oriandus. nori eft^aute-
thcíjqui ex noftra faíBÍÍia;non eft.Alga 
has-vCíesLlacnamos efíraño , loquees 
íingulary extraordinario , como eftra^ 
Éi>c.aíb,eí}raña condición. Eiirsneza^a 
íingLiLandadjO defpegamiento.Eítrañar 
fe, spartarfe de la coayunk.aci-on délos 
demás.Eftrañar a otíp^eícoñocer'eíá-
nslmente eftrañojes el-.q^re-rro es nuef? 
tro : y algunas vezes fe toma porel-q.ua 
no esdedétro denusírracafajO denuef 
trafamilia, o de ntiefcro lagar,.y otraj-
por eí forafíeroyel no conocidojeide o-
tro Rey no.. ^ 
E S T R A T A G H.M A,esnombre. 
GriegOjde^ftírKyofJcrategus, duxexer; 
ciíiisiy dealii eítratege'osayardid dé gu'é̂  
rr?,en gaño hecho;aj enemigo con ;aftu.' 
cia v msña.Grsecé.sftfTííyji^ff.aftDtia rei 
miiitarisfaciín'-is egregiúEnconfiHòpO" 
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tíui quim Tiritus gerrum. Üéiñaf/eía q 
en-rigor-auiamoi de áetir cítrategema» 
•y no eftrat3'gema,peioel vfo en el yuU 
'gopaedetnuch'o,)' aunque fir.tamos.o^ 
tra cofa hemos de habíar ccmoeli; 
E S T RA:ç:A,vaÍecoíarcrsjvn}deÍ*-, 
pedaçada^defiroçada : de donee íedixo 
. papel de érttapj porque fe haze dei afie 
rode la TecKadá blanca > deque Te haza 
e lp ípe l baeho.Efie papei de,eftraça és 
de gran prouecho para- emboluer lai fe 
das.las cófiturasja's-drogas, y las'dcioas: 
mercsdurisSjComoTedira con maspar-
ticularidadeñ la dicción papeL, _ 
. , E S T R'EGH-Q;loangofto, lo.roaf 
ajuftado, delverbo ftringo^gts-xi ¿írutn* 
y:de alli rcri:ctus.a.m;CÒia apr«tada-.rpe 
^imòs venire! vèftidoeftrecho^aando 
eftà muy apretado, qual lequieren ios 
galanes, y las'dátRas;, efpeciairneme de 
cínturaiHombr'eeftrecho^elmiferabley 
ápocadojy-aprerado.Ertrecho en elrñar 
quando de vnapartey de otra eíVá cer-
cabatierra^còsiao el.efirécbo de Gibral 
tar :.el eftrecKo. de Mâgalianes, y e l de 
Mecínajque dipiden;â  ItaUadeSicilia,;/ 
alií.el mar fellama ffetom jTegum'Va-: 
iron,a feruendo^porqué co ia eftrechu-
rapareceqòe lasagfcias que psííairde V-
na; parte a otT3,eítan hiruiendo.> p'ar I c r 
entpeííones que&dan vnas oUs con o-
tras; y afsi los tales eftrechos fe llama» 
eit Latin efturia.. Eftar puefto enef-
tcecho > eftar en necefsidad, y en peli-
gro. 
>- E S T R E C H V R A^prcrnr^o de 
lugarjO de tiempo, o de neceGidad , o 
mezquindad.Eftrecbsr fe, ceñirfe.recíJ 
gerTe, apretarfe. Eftrecharjacorta^cer 
cenar,recoger,&c. 
E S T R E G A R ^refregar vría cof* 
con:òtra,quafieftring3r,del ve/bo ftrirx 
go frríngis.Oizevn rtfraojxo que te ef-
triegoburra de mi fueg^o : deuia dete-
rercoxquilis-s^y quando la eferegauan 
tiraua coxes^omordia. Lbs labradores 
traen eíte refrán a diuerfos proocístos, 
efpeciaííriente quando af¡entaa lama-
no a fus mugsresTi fon inquietas. 
• F S ' T - R H G A H S É^rafcaHe con àí 
^uhí-tbíaicòtriolàs beftias que fe-eftrie 
•gstí én h tierra i ebólcsndóíé, o àlõs ar 
feéilfíegán.Èftregaclerai limpiadera pá 
ira eíiíê.gârj mai f-uêrte qtieÍà:ordiri3riá 
-V-:ií*3«.í-orra;de cerdas. -? • u - . . > 
É-S T R Ê L L A-fiii :.èfta:dÍcaonín-
ieppüfo^nüeílrá lengua Ca^ellísnàjia 
tótno h^ze en :cjrras :muclias con que 
fb thyeftrã ãfpef* y: Kíerte^.porque etí 
.Latin íè áize^ftçUá^sbEaijdo^quod fta'-
loianqaám iiodi'in làbolí '-ióterfe' fèaí-
•jjyãs-las dcl^rERamèntóyy fetriuéue'ñ êfi 
plpór fu tnoüimiento:, y guardan entre 
iSs:-ã? d-iftàtiéia dèlogã^és. do eftah fiüas^ 
a^ifeceèeia.de-tos .planetas, que vnas 
^g?es:ftíiánençòíi]iin.cioti50íras'e:n òptí 
j í c i b ñ e n BiferÉñteí àfpèdos. La eftró 
ií-at'fégün !.oV Piíícbs^y- A{l:ròlògo^::e8: 
pars yènfíor iuitDrfcisjibiilas eftrblla?^ 
íímertas magniruíüries^^Pfiíãera.fegí:*!^ 
id3Jt«rcéraJ6¿c.Nli¿n3Íud:¡ lb qüeffiflu¿ 
yeñ èfilòs ciiéfpos;inFèTÍQr£s, y-étdb'-
ínícití qü-é:fienéiiíábíé"¡feI!kj?.Los Âílrò 
lògètt júdíciariòi;|cídirán.Giéló eftfelU 
do j-^aahdo pôf íàíçrehidãd dél aire fe 
ecliarí de vér laséfirelias, de noche ^ las 
qoales fe efcoBdeñcon.el üempdnaMó 
fò.Eftrõllára vnoàliípárediés bráuata: 
dand-ef á eiitender^ qüe le queb-rantara 
en eiía con el golpe f de manera qoe de 
todss partes quédenlos rayos de la fan 
grejy fõraien-vriáéftrérúcèaíelíeàhdòí 
eóoióUs píntá cphTáyosiy poreftá rneí" 
máfianlítud áeziúiôt- hüeuos é'ftfelU-
cípí aies-qüe fe frlên:èíi ia fartén, o con 
azéyte,© cort mañtecá,porqüecón elcá 
Ipf dei füego echan á vña párte j y i 
çtN algunas puntas formadas dé U 
Ciar-Sí 
E S T R E L L É R Ó y e l -Aftroiogdi 
qué ândàfieáipre contem plátídia^as ef-
t.r«Ílás¡ÉftÉéÍíerá, la beáiaqde ieíiant^ 
tSuehò la.^abeçlqoepireceit í i j iar * 
las ePcréllaí:, préuileg.io concedido ifo-r 
lo si Rcííi&bte âhtrê lo^ikííias ániaíaies* 
Òuídio libró primó* Méiainorpfitíf. :v 
Pronaqitè cúmjfeçtent ámmàlia c'&teréi iè-r 
è s homims fahlimé dedii ¿ cdttmque v i* 
' déte - - "•• •"'» 
/«jííí i ĉ * erectos ãd -fydera iollere -vitl-
-• tUf: • :'" 
E S T R E L L A R S E vná perfoná 
con otfa.es arrójarfe adezirle fü^are-
cer libreménté j y "opónerfelecón peli-
gro dé perderfe jfiehdò tnas põd^rofo 
ei coiñétkldvdbtilair iãsrèfirèitâs', "és 
faerfe a vnácoía imjiofsíble i no pbrque 
¿llai^no tengáVíiuríiéro ^ pêro ès tan 
gxandé que no lepõdéffiòs áicànçar, có 
Ó I O I M areflís d&ía mar j y las hdías de 
losarboles.Haftà àgoràlòs Aftròíògot 
no han conocido-d;e;tòdâs éllas, mas de 
mily-veynte^bé^òtapcnenlas quáren 
ta:y ácfe&jfea'g^hés delíítaíjo cielOjfúe 
rá dé los Plifeétas:- Venir á ofa con ef-
trèHãsjj Véhir-de tlòche j q ^ n d ò pòr lá 
áufència :del{Sót:i feííai féfpUndecen¿ 
Házef v@ra vnó Ias eítrèllas á incdiõ 
diíjes ámèna^aique hazen los hombres 
GFiíclfei ã fus efcíauòSjdandoies a énteñ 
der los meterán en la ínazmona, por 
áigariós dias^experioíeniãfej que fi vntf 
fe hallá enlá profundidad de vñ poçtí 
muy hondo , que aunque fea de dia , no 
iiegándó alia la lüzjdefde aquella efcu-
tidad^podrà Vér las eftrellas, porque ñó 
fé ióitnpideñ los rãyósdel Sol. 
È S T R E M 0,delnombre Lat. ex-
cremusjéxtreníajextreiriu.virimusj pof-
tremtíSiBueñójO iriálojpor eftreiro, v¿ 
le bonifsimovjrmálifsimo.lrjó paííar de 
vn eftremó a O-uò, cofá dé peligro. Ha-
zer eftremosjtaíneniarfe con grande an 
fia,y defpéchoí TenerfriOsios eftre-
ínos, maláfeñalen elénfermo. tffre-
ÍBOsdc rofarrOSjlá-scuentas grúcffiís, q 
por otro nombré Uairian paternoftres34 
en algartos rtífários, como eñ los deéo -
ri l fuelen fer de oro; Hitaren eftrèmi 
heeefíüáaid j morirfe de hambre; Eítar 
in extremis ^ eftar éri lo vitimo de lá 
tida/ 
E S t R E M A D V R A Í próúinciá 
de 
<Je Efpañajdí'cíia àiitíguárríenteBètuna. 
Vide A.braK.Horr.3y dífpues Eft rem a-
dura,porqiie quando fe iãa recobrando 
de los Moros, era por aquella pai te lo-
poftrerojy la frontera, haíladonáe auia 
llegado ío$ Ctiriftianos garlando tierraj 
y por fer la extrema, fe lia tnò Eftreina-
dura. Refiérelo el padre Mariana en fu 
compendio híftoriaide Efpañ3,lib:i.ca-; 
pit.4. Efta tierra están templada, y de 
tantas deheflas y tan bu enanque ileaan 
alia a inuernarlos ganados de CsftilUjy. 
para que feconoíca», poaeles cada ga-
nadero fu feñalde aLtnagre,y de aquin* 
cioelTefran.Enalmagrarjyeckaraeftre 
ino,q«e cada voo lo aplicaa lo que quie 
rejen razón de mejorarfe. Cae eftrema 
dura a las extremas riberas del rio D u e -
ro,a la parte de medio dia. Veras a fray. 
Prudencio deSandoua^Obifpo de Tui, 
e n fu hiftoria cap. c». fol. 29. De aquí le-
¿an la verdadera .ety m ologia-, y es "que-. 
Eftremadui-a fe aya dicho eftrema due-
royextrema duria, extremadurij. Gsri--
bay Yib .gxap. i . -
E S T R E M E R A", pueblo del A l -
carrhjcogefe allibuea vinoeftremadoT 
y por fer la tierra templada, fe deuio.Ila 
mar EílremerajGlt) o fino fo-eíTe por Ter : 
termino que parte el Arçobi_fpadode: 
Toledojy elde Cuenca1Q2_3fi extrema 
era,que allí el Tajo diuideel Reyno de, 
Tolèdo,media legua masarriba del O -
tifpado de cuenca. 
r. E S T R E M O Z ^ a y a de Portugal, 
porfer loeftremo de Portugal,y la en-1-
trada de CafHlIa,le demero^ dar efte no: 
bre,hazenfe vafos dexierira enEftremoz 
eftremados. 
• E S T R E N A.es el aguinaldo y pre~. 
fente que fe da al principio del año , de 
aquellas cofas que fon de comer,y fe.a-' 
perciben entonces parala prouifion del 
año;y porqneeflo fe hazeen reconoció 
miento de fuperiorídad, como el vaíTa-, 
lio al fcñor5el diento a fu patrono 1 l la-
maron los Litinos a los hombres princr 
pales,fsñores.yvaronéiseftrenuoSjporq 
ios demás inferiores y vafTaUos T:los ef-
trenan} trayenrióles eOos prefeniesjen 
Primera gartcj» 
reconocicniento.Sed audj,quíd;Adrja>í, 
nuslunius^in principio fuorum emble-/ 
matum Arnóbio Çç.belio feribat, lantià 
rij. Calendas añni suCpicis largiédis,;Stre 
nis façrauít antiquitssaíque ea coiffue-
rudo iam inde a Tatiò- Ssbinorum R e -
ge in pcfteiitaternítráíir.ifíaeñ^uéyet 
benss felicis arboris ex luco fireniasdeas 
noui anni aufpices priroü accepiíTe.Aui-
tor eíl SymmacuSj&c. Yporqeftospre 
femeíjdicKos ellrena5,fe hai-ian al prin-
cipio dei año>y quando empeçauã a go 
zar enteramente de.todos iosfrutos, fe 
llamo eflrenar , el empeçar qualquiera 
cofa,qpor orro termino llamamosence 
tar dei verbo incet!Íare,del verbo Grie . 
jcccm^cñ^ innouo , innitior,inde 'i.vKcuvictty 
encéniíe. Vide CeíaréB aroni um/mM ar 
tyrologiojin Kalendisla^uarij.EnSala 
manca me acuerdo que los que prego-
uauan el vino de alguna.taberna.quádo 
feencetaua la cuba j entre otras cofas q 
dezian,inuocauan aS.IuIisn de buenaeí 
trenajíinalmente el vocablo eftrena , es, 
Laiino,yle declaran en eftaforma:-íl:re'-: 
na.^.munus,quod datur diefeiio homr 
nis boni gratia,,quaiiaríuhtqus; pafsiin 
dãtur,quota.TinÍs erreiter Kaíedas lanua 
rias^diña a numero, quo íigniñcator ai-
terum,tertiumque venínrúm fi milis co^ 
modhvelutitrena.qusEprsepofita S-lite-
ra dicitur ílrena, vt inÜtefolebant anti-
quidicêtesftlitêiHaec exFefto. C ó r r a l o 
nius, firena inquitdiãa efl a ft r en u ira te. 
E S T R I VO;lafortijaensrcad3.en 
que pone el píeiclque va a cauailo- Anr 
ton.Neb.SEaDeda.ftapia in vetuftis inf-
criptionibuSj& apudD-Hieron-Budeoí 
Subexpedaneus Grapaído ftapeijquid H 
Plinu.na voce ftaticulü dscat quisabfta-
do in quo pedes íirmanmr, & quaíi ftátj¡ 
cómodioris veítationis,gratia. Eí Italia, 
no le llama ftaffa , y ees Gnego fe Llama 
ffyabííAsrs/erreum pendulum,cuius ope 
cómodiusin equúafcenditur.Lex. Gre . 
Y no folo fe llamaanaboleos efte anillo 
o éftríuo^ero tábién el cauallerizo que 
ayuda á.fubir al feñor en el cauaüoXos 
Emperadores Romanos tenían cier-
tos foidados , cuyo oficio era traer 
G c c ^ apa. 
Ipàrefàdci-ei c'átulíó áel Emperador y 
dârfefej ay udiuble a fubir eri el: y eftos 
foiiisitaua StratoréSjab fternédõ équoj 
pr-òfio ofició de íoS cSBaHeriçOs. SíldS: 
àritigtíos vfaré eftríüoS, ò nô ay opmicfc 
tiei van3s:eíilas eftátüas antiguas no fe 
h"ilÍàT),3firíilail3rí éh b-filta, ó aluardoii-
SiHo^que ãt parecer dê algunos iba roas 
firtbes j y juriiarñehíe mas preftòs pará 
tíeeender de los caüáílos fin pôligf ó à& 
engargantar él pie en el eftriuO, y nó le 
poder CsciTi y cayendo eicamlíò no Ití 
íòmãtía debaxo:: para en quanto á fubir 
en elj«IIos feexereitàuan ,corno agorá 
jiazêfi rtíuchoírjquefuberi en el caualitt 
ore fsltòjò apOyandòfe éh Ia lança, o en-
feáañdo a què-lóS caüallos hinquen las 
rodíllàs en tierrsi ál fubir en êllos. T o -
do:e-fi:o fe haze oy dia por algunos y &fú 
Gfíri^íános como páganos; Algunosfof 
pêcliaron q u é aquellas piedras que efta 
tían en los caminòs realesjqüé iuan y v é 
iriañ a Rotnaerari para efte efeto de fu-
bir défde ellas los hombres de acauallo; 
jpero engañañfe, porque fe ponían para 
contarlas millas , y para que no •fe for-: 
cieíFenjò cégafleñ lós caminos. ReyeSjV 
PrnicípestirahoSi hári vfadó ferüírfe dé 
otros qué han venGidõ párá efiré mínif-
íerio,hazienc!olos poner en quatro pieSi" 
para fubir défde ellos jCoiño defde poyo 
en elGauálío.Cercá¿eftíq[uéfti<»n,fi los 
aringuòs vfàrôn^ftrruòs, 6 ñ0¡ Veafe i 
luftò Lipíid i detííilitii Rotríaíialib.i¿: 
dialogo /.foL fnihi 2 Í 6 . Cómo quiera q 
fea-eftriüo fe dixO, porq eftriuauiosen 
lose f t r íuos j Algunos piehfanquelà r¿ 
es aditiciajy q u é fe llama eftitiOj del ver 
feo GüegOySitAcá, calcó j pórqüe holla-
rnos en los eftridos¿ír âi eftriuOjir á pié 
junto ai feñór qué Va â caUãilo,lugár dé 
criado fiel; Hazerie perder á vno los 
eftríuos , facárlé dé paciência, como 
elcauallero , q u é encontrando á otro 
cotí lalañf ajlé faca dé 4cuerdo,y le ha^ 
tA perdéf los eftríuos. Éftar el pie en el 
eftr'ma)éñár decamino.Enlas murallas 
y páredesfuertés pãrã áffegürarlás mas 
íee ien átrirnarles otro pedazo dé pt-
red^ efta Hainan e í lr idòporqué eftri-. 
•3 en élta la pared j quándó dedenird 
íétnpüía é i t érrep leñOje larcó , 6 la bó-
üeds- Eftriuaí ^ hazer feflriuc» ¿;y fuerza 
én alguna cofa que ãpôyà. 
E S T R I G ÉS vdizeñ feí ynas ãues 
ñotürñáSjinfauftaíjy de mal aguercí,què 
natüraltiieiite apeeecéh el ceüarfe en la 
fahgre de los niños tiernòs3y por fu-fe-̂  
irejançãllamáron ã Us brujas ftríges,y 
dixeronfé afsi aí) íí:tideñdo,pórqtie ei fo 
iiido que hazenñóescánto;fino yn ftri-
dorjcocho cofa que rechina ¿ Vide fuprá 
VerboBrüjá; ^ *,i 
•. E S T R OPÁfC3,paño v i í í y r e c í ò 
ton que limpian elfiíélò,y paredes^ va 
fos de inmundieias;Dixofe afsi quafi ef-
topaciójpórque là tela de è&òpa es afpè 
r a , y á propotito para efte miniñério* 
Otros diien que eftropajo,y trapajojet 
iodo vña cofaj y trapajo fe dixo dél ver 
bo Griego c-TfiTruy verto» porque para 
limpiar mejor le rebueluen j y tan: bien 
limpian con eLdádo bueltaS al rededor¿ 
Traer a vno hecho efíropajp ^ ocüpaileí 
en minifleríos viles y baxosj ténieñdolé 
fin poco. 
; E S T R Ò ^ E Â R j t n a í t r a t a r a v n õ i 
írayendoíe pòr tierra réuolcando3y ho--
llandole'jdemaberá que de alíi quede 
ínancoj O Coxo $ o lifiado : cómo ál qué 
golpe dé gente de acauallo atropelíòj 
y paffo por encima deljhollaiidoíeiy af-' 
fi fe puede auer dicho de tró^a j ó del 
Verbo sfòiirccoí:} verto j porqué le Hart 
rebolcado , y echado a rodar por tie-
rra¿ . • . 
E S T R O P E A D O , e l debilitado 
de miembros en eftã forma dicha j que-
dando mánco,o cóxojy de ningún íérui 
tio.Pero in médi at amenté toma;mos ef-
te termiho del Tofcaho j que aí que-
brantar Uâroã ftrópiarej y al quebranta-
miento ̂ ftrO pio. 
- E S T R O P EçÁRiÂnt .Nebnf .po-
ñe eííc vocablo en fu diccionarioies bar 
baró,y;firiificá lo mifoio qué tropeçar; 
Lat.Cefpifarej-ofFendere: el q- íròpieça 
•fita dár con lá cabera en tierra^ como 
• qué 
q a è va a boheãr,© a • trepar :y afsi en tie ñ 
dõ>que viene del verbo Griego J g ^ - ^ , 
iíerto:y de alli irepeçar y trepar j .o del 
verfeosgo'STKá) que íinifica lo meímo- y 
jpropiamente trompicãny afsila.^ancá-
¿iiía que haze trompicar a vrioila líamá-
e lGTiegó c-jffldiji. K S . ypuede fer Fran-
fcesjáel vérbò trompéri que es cáér;ò 
hazer cáer,dandoçancadiíla j dedonde 
vino él íinííicar también erigañarjtratn -
pearjtrampõfojtrampajy trepa, la guar-
iiieidn qúe va ondeada,õ dando bnelras; 
E S T R O P I EçOjémbaraço,tra-
pa donde caemóSjO inaí paífo.Lat.ofFé-
diculum. Cefpitatioj del mefmo origé¿ 
E S T R V E N D O, ruido que ha-
zen con los pies mucha gente¿ delnoni 
bre Lat.ftrepitús, por la figura onoraa-
topéya^el fonido que hazem 
E S T R V j A R, apretar vnacofá 
para facarle el fugò:quàíi extra fuccare. 
L«:prèmerej coprirríere. Eftrujar vno 
ei dinero que da,es, quando dá pocoj y 
io vá apretandoentre los-dedosjque pá^ 
rece fô le pégã a ellos: y en fin fe echa 
¿ e ver lo dá de tóálagàna. EftrujadojeL 
que es enxuto y feco. Eftruj adó^lo qué 
íeflâíin jugo,y íin fuftánciá. _ -
• fi S T V GHEiCáxa pequeña dódè 
fetràen las herramientas de tixeras, cu • 
- dhiiíofi, püneon, y las demás piezas. E l 
eftoche deiamugér es pequeño, el del 
Cirujano es màyõripòrqiie trae mas hé 
rràmiemas; Algunos piériían íer nóbre 
Tud&fco: los Vizcajnos,dizen,q es v o -
cablo Váfcüéricéjy quevalecòfà apre-
tadajporqüe en el í e aprietan machas 
herramientas: yo pienfo dériuarfe del 
nombre Lat.t;heca,y deálü thüqüejftü-
che,Gr^cè h-tk. 
E S T V D I O.Lat.ftudiumi-en la 15 
gua Latina tiene muchas linificacionesj 
eft en5m?0:udiã;dilzgentia,amorj & alá-
efi tas ad aliquam rem.Difinilé Gicérori 
lib.r.de iuuenc:ftudium autém èft ánimi 
afsid-aaj&veheiilens ad aliquam rêtri ap 
píicata.magna cum volutateoccüpatioj 
vt phUofophix:, p c é t i c » , &c; Eftudio 
Vulgarmente fe toma pdrel cuidadora 
qúe los hombres dados á letras fé reco^ 
genatrabajar,aueEÍgúan4c verdadès.èn 
fu proSèfsiònjy entefãdoíe eh ellas. T ò 
das las artes tienen fii efpecuiaciony co 
iíderácionjpero los que haxéh mal-tam 
bienhazen fus diícurfos, v êftudiàn cor 
feo han de fervelíacos. ^Eftudio fe to -
ma algunas vezes por el íu gsr dohde fé 
lee GrsmaticajO Artes, o otra facultad; 
pero fi es vniüérfidad pierde t i nombre 
de eftudio; y fi foío es Colegio, no le 
llaman eftüdio . ^ÍEftudio,elapofemô 
donde éléftudíañte, be l Letrado tiene 
fu libreria,y dónde eftudia: y enValecii 
llamãeftudibs lo que en Cafíiila llama-
mos entrefuélosj porque òrdihariameh 
te tiene eñ ellos fus libros los Letrados^ 
y negocian aili, dexahdò él réftode la 
cafa a fu familia. Hazer eftudio envna 
tofa^pêfarmuchaèn ella cò curiofidad; 
E S T V D I A R , ocupai- èi èfpimd 
éh alcançar alguna cofa j y entenderla 
con caidado y afsiftencia; 
E S T V D I A N T E , elque eftudia; 
Algunas vezes fé toma por el q es oye-
te,}' otras por el muy do&Ojq auque l ò 
feajfiempre èftudiáiy núhcà le parece q 
lia llegado a faber lo que bafta, defeu-
briendo cada dia cofas huéuas; 
E S T V D I O S O.elamigó defaben 
En laleñgüa Latina tiene otras finifica-
cionès:RemÍtòme a los diccionarios. 
E S T V F À , apbfento recogido y 
ãbrigadójqué artificialménte le dan ca-
lor, dicho dèlnobreLatxftus. us, calor 
i)imiús,6í; feruor : en Griego fe iiamaa 
laseftufas^thérmaSjàVff T N ? kg^vs^ hoc 
eft à calore: por ócro nombre seftuariá 
Vapòratoria,ab xftuj& yapóre.Sudato-
ria Gr¿cé t>7ròxávcrja:. En Elandèsvfan 
feúcho las eftufas por fer tierra tan fria. 
Êftufilla, vri generó dé bráférilio de q 
vfan lás damas:Eftufar,adereçar c õ e l 
Calor de la eftufa; Eftufádo, como car-
ñero eftüfado, àdéreçadò fin càldòjcoá 
folò ei calor y él vâpòr que eftâ dentrd 
del vafó éh que fe eftofafb éftufa>; 
. E S T V N I G Âjàpellidò de cáfá 
iluftrifsiinãdelòs Duques déBejarüá 
cadfiüá 
Caden3 q traen por orla en fa efcudo co 
vãda negra en capo de plata: es de ocho 
cslcuone^dela cadena del palêque del 
Míramscnolio^uefoe vencido en la ba 
taita deiasNauaSjpor ferel ftñordeaq 
ilxcafa'vúo dejos que jumamente co el 
Rey de Ñauan* la rompieron. Corru-
pramsnte los tíaoiama-s 2 los feñores 
¿efte apeliHo Zuñigas. 
E S T V P R O, el concubito y ayun-
ta mienro con Is mugerdonzeUa;biéco 
xno Uaiuaosos adulterio, el ci fecomete 
con la muger cafada. También fe llama 
ítupro con la muger biuda, aúqueeftos 
nombres fe confunden machas vezes,y 
fe ponen los vnos por los otros . Dixofe 
del nombre Latino ftuprum:y fofpecho 
que por tranfamacion de letras fe aya 
dicho de ítruppus , ñrupi inquic feílus, 
Vocabaniurín pü'üinsribus fafciculi de 
verberis faél ,"1^ pro corona, deorum 
capitibus imponebatur: y como femejá-
tes ayuntsmientos fean enlascamaSjpu 
do romarfe einombre del eftrado com 
pueflo fobre yeruas fecas, y fohre las 
ÍIrupaSjO verbenasj porq los eftrados, 
thorosjO camaSjfon el campo ordinario 
defteconfliio: y afsi dezimos violador 
del thoro ageno, el q ha cometido adul 
mio con la muger cafada: vltra de que 
lanouia quando yua a cafarfe lleuaua 
debaxo del velo vna corona de verbew. 
na llamada Struppo: y como el iaçeftp 
tomó nombre del cefto,que era la cinta 
con que yua ceñida lanouiaj pudo tam 
bien^arei de efrupro, la coronaquelle 
uaua, dicha ftrupo, permutadas las le-
tras, como renemos dicho. 
E S T V Q_V Ej vna cierta mezcla de 
ca^yefojy arena de marmol molido co 
vna temperatura tal,que no fe pega ala 
ropa,y quedaran lufcrofa en la paredj q 
parece alabaftro con pulimento. Vfan 
della en Efpaña por el minifterio dé ofí 
cialeseftrangerosjy deue fer coftofo^y 
embaraçofo, pues no e í materia que fe 
gafta comunmente fuera délos palacios 
resle^y algunos téplos o oratorios - E l 
nombre deue fer Aleman, o Plamenco, 
Stuch. - ' 
E S T V R I O N , v n pefcado qlos, 
antiguos preciaró mucko:y era bocado. 
(como dizen)de Rey,y por tal le tiene 
Marcial lib. 13. con el nombre de Acci-
peníls. 9I . 
Ad PalUtmas accipenfes mittite jnenfas* 
t^jmBroJias ornent muñera rara dapes. 
Efte pez vltra de que es muy fabroíbj 
tiene cierta forma cótraria a los demás, 
porque las efcamas van todas hazia la 
cabeça, como hemos vifto algunas ga-
llinas que tiene las plumas para elpico, 
y no para la cola.El modo de nadar def 
repeles contraía corriente.Del haze 
mención Plauto en la Bacchariaty Ciee 
ron en el librilioquehizo de Patoja do 
dizejAccipenferemefle paucorum ho-
minum,que viene con eldiftícode Mar 
cial,aunqiie Plinio lib. 9. cap. 17. diie, q 
en fu tiempo no era ta preciado, Quod 
femirari aie cu eíTet rarifsimus. Todos 
los modernos concuerdan có que Acci-
penfer,es el mefmo que nofotros llama 
mos efrurion.Aldus:Accipenferpifeis 
efr,qui vulgo Sturio dicitur , vide lunij, 
nomeclatoretn.Dixofeftonon, porque, 
muere en el mar cerca de Afturias, a lo 
quedizen. 
E T B R N O> lo que esperpetuóy 
ha de durar para fiempre. Entre eterno 
y fempiternohazen diferenciajcj a Dios 
cópete el fer fempiterno : Qui femper 
fuit eritqj Scfrmpereft.Ego fum qui fú J 
Eternos fon los hombres^quiprincipiu 
quidem hábueruntj & tanaé animo furit 
immortaíes, & perpetui. 
E T E R N I D A D , artermtas, perpe 
tuitas,qu^ nulla temporis quãtirate mé-
furari,nuIIo temporis fpatio deíígnjrl 
poteft. cum omne contineat xuum, & 
comineatur á nullo. 
E T E R N I Z A R S E , perpetuarfe 
para íiempre. 
E T I C A , Lat.EthicajGrxce L ^ í t J , 
vna parte de la Filofofia, perteneciéte a 
las coftübres, q por ocro nobre llama-
mos Filofofia moraíjGrx.tâíK^moraliSj 
quia pertinet ad mores, quos Gr^cí $ 9 
vocant. Llamarõ los Medicos Ethica la 
calen» 
»^.u1B..»WWP»mi'l»»'t»CT»»-«»«^ 
íraíf rúra arraigsda connu."\Grécè íUf' -
itss srvfíT-lQ-'jhczjédo dell^ çrês cfvecies 
y ia q Ssconfifmaria en teVc'era eípettie 
is tienen por rrsorraí y (íefeíparaWaj por 
eíla?" arraigada a las venas > Gfa*cê > « -
-çcK-pá^ts, Etico,ethicus, o el Fi lo íofo 
fmot-ai;oel enfermo con la calentura, o 
viene del verbo tí»»», confuefco; pofq 
fe há'ze confuetudinaria, o continua. 
E T Y M O L O G í A, GracèiTWíí • 
Ão^íííjÇtynioiogia^d^nj veriioq-JÍuín, 
áb 'íjv.wjsjverus & Aoyígr-jíermo vel lo" 
cutio Cicero üb-i .Academ.Veiborum 
etiam explicatio^próbibatur, id eft,'qua 
ifeíraufa qu^qjefTeht nominataqáã ety 
ínOlôgiã appeiianr. Sed quia veriíoquiti 
(v"t jnquit Boetius inTopica Ciceronis) 
SDÍBUS in vfu Latini fermonis haberur, 
Cicero etvmologiam vocat notstíoné, 
cjuia notam facit rê ÓQ qua pr^dicatur. 
Arjfioteles fimbolum nomina^quidam 
iEiiam õriginationeirijtefíe Fabro. 5 
No fe puede dar de íodo í los tfoca-
Í>los introduzidos én vna lengua fii ed-
inòlogia: y afti CorconiOjfamofo G r a -
^ia"tko(régun refiCrê Vãrron) juntó al 
pie de mii dicciones, de las quales no ay 
iÍ3rr32òn,{íedonííefeáerk!.3n,y s e ñ í s 
íalesíIattiaprimitiuâí .Negocioeí Q grã 
de importância faber la etimologia de 
fcáda vòcabEojpOrqueerielU e í lâence -
rfàdo el fer de la cofa, fus calidades, fú 
^fo.fu rnaieria/c foi-majy de alguna de 
ilas roma rio Énbi'e. Si nueflro primerpj 
ííre nos dexara los ndmbres que pufo a 
ias cofas con fus etioíOÍogiaSjpoco auiá 
íjue dud?r en el fas; porqué como fe ef-
criue enei cap.2.delGeneris:0TO«(f ¿nirti 
tjitod vocauíi J-damànimdviuentis, tpftifñ 
e(l no rncn eitts. ppelUaitcfíte Adam jtomi 
rtibus futscunffa animãntia, vnitter'a 
voUiilia ctrlit $• omnes be ¡lias tertA* Mu-
cho deflo comuhicaria con fus hijos de 
Êjve podria auer agora algún raflfo, ef-
pecialmente en la lengua fam.^fuente 
y principio de todis Usdemaj. 
Albertino de agnofcendis aíTeríioni-
l^üí q u i ñ . í o . n o m . i í . & q i s . n u . n . d i z e 
afsl: Vaíet árgymeniUElí ab etytnõlogiá 
vocabuü.í.a Ç.aj.pellà. fF.f! certum peh 
eos- dst ¡nteíügere pfOptiu;;; ^"niSca-
EÜÍJI vocsbuíij Ó: e-a d e f t á ^ a deííruitiir 
?es;& ideó valídurn cíl argiimchtytrjVt 
•ibídicirAIbenir.us^é K.oí¡t.Prb hoc fa 
•cii textus in cap.cum fecudcjtr: ApoHo-
iLitri.depraroendis. quia ftytnoiogiá eít 
refoiutio voeis, in proprium írSíeítCs rei 
'qua? demon Piratur. Et quodílandum í:t 
proprixfigniñcationí veíborum.Li. ^.is 
qui nauem.Cde exercií. L nonaluer. ff, 
delegar.j. 
' E T I O P I A . Lar.Aerhiopia àGríe 
to «;?ij7rííf,,puinc;a dicha aííí de Aethio 
pej i í jo de Vulcano que reynô en eila, 
o dei verbo ai5;e, quod feíV cremo,y de 
Õ^íOps^afpeílus, quia facies incoiarum 
folis srdoribus sdu í lx nigrefeunt.Etio-
pe, ei hõbrede Etiopia. Etiopifa, is ma -
ger de aquella region. Podras ver en el 
Thefaurodiuinarum feripturarum, del 
padre luán rernáuez, verbo Áethiops: 
las varias accepcíones defla dicción en 
lâ'fagradaÈfcritura,y al ptinci^ io ¡a def 
cripcion de la tierra de Eíiopiaja Plipio 
i ib . í .cap. jo .Eni íe ias demás provincias 
remotas que los Romanos fujetaron á 
fu imperíojfue ía Eriopí¿jde cuyos ino-
radores haze mención Viartial en VÍÍ 
epigrama de los efpecUcuios, que em -
píeça, Quaí tam fepo í i tS j ib i : 
Cfinzbíis :n nodum tortis ventreSícp.mlrit 
•^.itej, alittr tor tí; erhi: us i_sf¿t hispes. 
E V A j i d e f l v i u s j v r i v i u e n s ^ e u M à 
íer viuêtium. Forcno D .os a nueftra ma 
dre Eua de vna coííHía de AdS dor «i: ido 
én el paraifo.-y quando defperíò y íe !¿ 
pufo delante el Señní,dixo: Hccnunc os 
ex ofsihus meis, ¿y caro de cune me¿: : IKCC 
1'õcãuttur viraip , qunnn ae vtro ¡ur.vría 
f/7.C3p.2,& infra c s p . j . ES z'oeauis Adàrtè 
nomenvxeris [tixfJi'tia: cô ttod, mater ef-
Jet euncfortiffl 'viuenu: m. 
E V A G V A RjVaciaraiguna cofa; 
Lar.euacuare, exinanire . EuacuacjoHj 
euacuatio, exinanitio. EHos teraiinds 
fon peculiares ?los Medicos que uaratí 
ceeuacuarios hurnorescon íangriasjCÓ 
ptirgaSjCdn clyilelesjSc;; 
E V A 
W -
'••Al 
-íiam: v con, mucha^zpn i^redi íaeip 
-initiocarr-e^y^najv; padecido porlos 
.iasnbi-es-.y-abief tQÍfes-jsLS puertas de íp.s 
;ci,eloSjgu3jdan^pXas:!rsãdaniiçtp;s.- Por 
íâ"s:gue ercruieró.n).Y.v^pfenrerpsío4e 
"5aie£.fuíVaaciary. á(si 1 os quatr;o,Ep3 
jelios/y' eiEuâng.elióis ro.d.p vna'cpfaj. 
ra 
'.eTEusíigelÉo .•^â^dpTelo/e^pjtpíctfà 
'¿'joto, Í"an. MnéfyTaif Marco^faíiXq» 
Cãs,'fan luán.; . 
; ' . E V N G -É:L I Z A. k;prornul^r 
'eí£,uã.g«íio4íeuarí)uen3S .y. aie^rjssni^* 
uasy'y cfta Tobre tod'a s. pemaneráj^ue 
todos eftqi.tèrjplÉjiçs í é contraen, a finí 
íícár aqaeUojpíraJc) qu.ál la. YgleííaCa 
tpíícalos tiene aplicados,^èxandp a yn 
cabo las decnas acc€pc;t.o,nes.Ver¿s afr. 
r f i e ^ p Í I Í e n e z en fu texic00.Eccle-
ííaítico;verboEuangeliotn.,. ^ 
. E V A N "G £ L I C O.? lo -p.ér^né^ 
ciente al Éaangslio.cómp dotnna^ÊuãT 
geiica. • • 
'E \yAÑO,v íáe íupraÉbano . . 
E V A R Í S T a / e s npcnbre Que-
go ívafW^vsle !P].acídüS;gratu?. Haa-
uido deíle noaibre tres fantos mártires, 
y entre.ellos EuaríííbPapa, Paffas eft 
fíib Trujano. 
E V C H A^R I á"T I A , vox Gr^ca 
wyjzg' .?iz^tzÚM<am 'aítip, g!"atirudo,.be 
ne graiuoijComitas.Hieronymus ihter-
pretatur gratioílcatem & griiiani,,íed 
perantoi»oxnafi.am eft fanctifsirauqa Sa-r 
cramenwthio quo fub vífibilianiicci-
détmai fpecíébuSj.facrounáum corpus.. 
& rarig îi Domini nofki leíu "CKijjK 
cóni'.óetár-.Tahtucn ergo Sacramémai 
ver.sreiaurcernúij&c. 
. E . y P : 0 , X í A> es -bombr^OTíe^ 
?vale tanto çémp -uiuger: o cnstrpna dâ 
•buena fa-ma-ry rs ombre,,honrada ~y:ce":e-
Ĵbrr-ada en la boc 3 de rodos^pel v erbo ^ 
/úflaj fermonerhoiRinuíii celebror^Ay 
vna fama martir.-deSre npnibre, que pa-
deció en tie^pped^rr^ajano^ Eudpxiõ 
•hpmbre^açrgdiíatíp..^^-^-buecaía^a-
Defts-Dpbre.ay-dos. mártires. Vide mal 
ty r o l o g i u m Ro m s n'óín. > .. . r. 
. -: É¡y F R A .SJAv no mbrç Griego, fiyi 
<jy>fe^¿,ko B eft Crgàjtfl íg m, y v al d ra tnu.-
igeFalegre y ame-rofaxon h^nfiftid.adjp 
que.d^cpQçentp^quièKjaTOiraj^ 
caufe -ruineS;prppCíi.ípç.;Tãta es la fuer 
ja; dejla. -hpn&ftildadjí^uanGO-fe.juota 
Cd heF^nPfuTa.^^"EsfçáíU,- ciena.yerua, 
dichaípor otfo^ppbie pp&thalroica, fea 
ocularis. ' 
. : .ÈVbE^Art E S , l á t . Euphrates â 
¿G.'^co. eí/^c-T^s,"elnosiibre de vno 3e 
ios quatro rios; que falia n 4̂ 1 Paraifbjy 
re-gj^a^iatièrra,I?ixj&Xçafsrd^^^ 
<jj^i^p;extiíl3rpi porqp€ ia tierra, que 
ybgj-egSndp ia dexaa,a.^l?gre > farçili» 
zadaj^ufando jaEtamete en fus riberas 
granfreCcuraTy amenidad;coíno,lo ftní 
fica e! rvpSíbreq^àe tiçneen HebreoTijâ-
peratbjíi le reduzimos a,.l3 raiz nis muí-
tiplicarejaugere^rutificarejO deí verbo 
de quicfçentibus Lamed, crefeere» 
& fructificare;: y. no va mo y fuera de ra 
zon, el;-que dizejqueel íioicbreGíiego 
Euphfaíés3.eílà.tpmado de dos diccio* 
res He breaste Slin & mj? y ambas j un-
tas rn^üin Eupherat, tVípgxTn:, y del 
Griego io tomaron los Latinos,tomado 
deltex.to.Genef.cap.2..S: 14. & Í I U U Í B S 
qoaríus.^l.SSiri erat Euphrates. 
E V E R . O S J N A.Lat.Euphrofiaa, 
¿ Gr^co EvQfytríVcct vale,alegre> regoi í 
) a d a;> d el n o w bre t VQptoyt I z i u s. 
E V G E N i O,- Eugenius, nombre 
Griego, cyytyti^vnobiiisjgenef ofu s.San 
Eugenio Arçobirpo de Toicdo> mártir, 
patron de aquella ygleíia.; 
:. E - y - Ñ y CO^el hóbre. capado à no* 
jams Gixco.-ivvvx.®'> eunuchus, nóbre 
com-
ouaíi cuíios¿ubiíis;porque en ios paía-
cios eftbs folos ejitraüsii á íerok detr-d 
delqtfarro 3]as danissporía íegüridad 
z\v, e fesparecia tener dcilosi Veras ía^pã 
hbrá Gapar,y Cspo.léy i^ritíg. parr./; 
Ãniigoamente ios .Gentiles caftraoàn 
Íôs êíóços, por<5- íes guardaffen fus-mu 
gerés,&c. & íraíani'capi^- 2^»» á/raí 
:- £ V R O P A , vnadé Us tres partes en 
que los antiguos diuidienielOrbe.Dia 
1-e nombre Europa.hííade-Agenor,Rey 
deIos-Femcesiaiaquai,feg.un los Poe-
tás,íopiter conuéríidoentorojla robó 
V pallo a la isla de Cr.eta. Fiogieróioaf 
fiiptírqiíe la galera, ó.ñaue en que paffô 
cenella Ueuaoa porinGgnia vntoro tu-
E V R O, viento qúe los Latinos ¡la-
man Vulturno, valgarojenre fe üama 
XaíoqyejLeuarireentre marineros. So-
pla de aqoeHa parte dèdõdè el foi nace 
etirennuierno,que ios Latinos llaman 
Ortusbrutnaíis: dixofe Eúro,dèl nobre 
friego tvgtf, vèntuj at Oriente fprrans 
dei íiobre tv^ü^látuSjampluSiLaté flués^ 
por io mucho que fe eftieride y fe dila-
ta^ ocñuñmente le llamamos Solano. 
E V.S E B I Ó, vale pio y religiófo í 
h'orriíneGr3¿c6 tfírÉêtio:, pietas¿réligio. 
Dezifeis Cantos ay en. ei martirológid 
Romano defte nombre,vno Papa, y lbs 
demás mártires yconfeffóres.SantaEii 
febia,"virgen y mirtíf; 
E V S T A Q V I O , qui bene ñimar: 
hombre debaen difcürfo.Euftaquíajbo 
na cóieftüratio.á verbo Gradeo ty, bene 
*& ^TisíiíV^íojpondero, perpendiculo re 
exploro ; y afsi en rigor íe ha de dezir 
EuftachiOjY Euftachia: 
- E V T E R P E , vna de las nueue triu-
fai,a la qual atribuyen la inuecion delas 
fij^taSjO delas Matemai:jcaSj£ií7é^^-sJfic 
diña á conceníüs fuanit3te,nomen com 
pofitü ab Wjbene, & Tifuníf, delectare. 
Virgílius in epigr.de Mbfarú inuentis. 
í>ul:ih£['its caíamos Smerpefíatib»s impUs 
E V T H Y MIOjEuihymius animi 
tranqüillusjseíüs iucühdütt/âá,u/«3 E u -
ihyíDiS)í^titia,iucundiras, reâ:a animí. 
conftitdtiojánimus terrore liber; 
:>-: E V T R O P É L l Ai feu èotrãpeíiai. 
vn eritretenitniénto deberlaj graciofas^ 
y fin perjayziÒjCòtno fònlòspegosdé; 
ihaürecorai: esncÍT)?>re Griego Í V T - ^ K -
•ííEAícíjspud Philofophòs iñ boná pane 
*ccí-piiDr,fignifíc¿tq; vrbanitãfeíh, lepó., 
remjfeftiúitaierh, comitatem, facetiam; 
Ler.GrKc. San Pablo en iaepiftolá ad 
Ephèfcap.j-toma èfta paiabra èn mala 
partervale tãto como efiocarréria: Oí)-
ícenitas & í}ukiIoqoium?& fcurnUras^ 
&c.EÍ texto Griego tiene «zv-rgañ-íkicci 
ícurriíitas: porq^6 hóbre cfa en feir 
defcòmpueílaméte graciofò ha decaer 
éñ el vicio de. la chocarrèria;Dixofe eu 
trapeüa dé tvTj>«^íAes>fàcHis)& coüies; 
Su cótrário es el hombre feueró y gra 
né,callãdo,dercònúerfable, y qúe no fa 
be dé-burlas. A los kombres q fon defta 
condición reprehende Marcial, porque 
no huyen el cuerpo, â lafcoñuerfacion 
donde los deibas fe eftan holgando y 
chacoteando, y en íupréfenciahán dé 
eftar mefiirãdos.Y por efto los feábres 
y los Prelados qüándo dieren dias,ò hp 
ras de recreación a fiis fubditos.j deuen 
retirarfevn poc6,:para q puedan holgar 
fe honeftamenteiy poheexépló en.Ca-
ton,lib.i.epigr4.ad Catonem. 
, 2(jjjes iocofí dulce cam foerüm Flora ' 
Fefiostfr.lúfitslGr Hcentiam viilgu 
Curintheatrúm Cato ¡fuere venijitt 
o í » ideo tañttim veneras^ vt exiresX 
E V A R I S T O , Grzceí^ptsa^pia-
fcidus,gratus;Tresfãtos ¿nanires y vntí 
dellosPapiha áuidoenia Ygleíia C a -
tólica. 
E V O R Á , vide fupra Ebora; 
E X A G E R A R,encarecer vna co 
ía y engrãdécerla, poneríafeomo dÍ7é) 
è n h s núbes,dél verbo Lat.exagero.as,. 
•amplificare, & verbis extòilere : y éíítí 
aludiendo á los que hazen montones dé 
cofa^quelos leusntan enalto: lós.qua-
les montones fe llarrian aggeres, 
. ÈX-Á-M.E comunaienEe fe tOixií 
pbr 
poria áiUgencu partícuhr que fe haze 
pafa-ausYigtiar la verâaádéslgun* co-
fa. Lar. ex2mésmeíapliõricêpcnkur pro 
eiaAti iudicib'i&péficuUtáàlicáiijs:.rci 
SnaèíUgaiSone. Engodai-las ciencias,.ái*' 
¿ipHñas^faculúdeSiartés liberales, y^ine 
caíikas^y,exunen para aprouaTaios q-
'ías profeítsiíjo reprotíarlos z y efte año 
rigàrofo kshaze efíudiar y trabajar pa 
ra fiar buena cuenta de íh 
E X A M I N - A R., deí vfirbo Latino 
examino, ferutor, inweffigo, per pendo-,* 
expéndo poderojexcutio. Examinador, 
ei que examina ¡examen pròprièdicitur 
noúa'apum foboles : qusm paremos ex 
fiais aíuéaribus'ad'n'ouas fedes quseren-
dasexire cogunt,;quod ita vniãtur, 
v"r fiónií ligdt-z -v ideànt a r, • 
. E X A R C H O * era poteítad y dig-
nidad feglar en él imperio Oriental, no 
bre Griego íf(rjpXíj2^xarc^us>PrincePs> 
Dux,??sefuíj&c. EiExarcho de Ràue^ 
irai'y "oiros defteñoroBre.' ; 
= É X G O M V- N I G N-> Lar.excom 
rGtínicaiiojCenfaraEccleíiaílica.Videfu 
jjra Defcomulgarjy Defcomumon.r -
E X E , del nombre Eat. axis, lignum 
ilíad teréSiCircaquodrotãxurrusverti-
tur.Dixofe axís,y aseen romancejab a-
gedo^uod rota circa iliod agatur, hoc 
•efr moueatur. Los Aftrologos llaman 
axe del cielo el diametrodel rntihdoic'o 
uíene a faber, vna cierta lineaiaxagiña-
rja,que feúra del vn polo al otro, q"pa-
rece mouerfe fobre ella toda la maqui-
m del mundo. Algunas vezes fe toma 
-por los meímos:pcix5s; que por otro ño 
bre fe lÈamsn cardines, o quicios, quòd 
circa e-os rotará oibis videatur. 
E N E X A R, echar exe al carro. 
E X Ej palabra que dezimos al perro 
psra ahwyétarlej y quejfeparte de dóde 
eüájO no vaya adonde fe encamina.Di-
zen fer palabra Latina corrompida de 
exi^iveibo exeojexiSjextra eô y que es 
lomeímo q íaí de ay, o .falfuera;y qtíãra 
do leílaman le.dhen Cito , como íi le 
dixeffcnVen luego prefiamente:y pue 
•-•láefsr-Cíiego -deil^qoe vale.fuer.a.;Yo 
enriendó, que qualqoiera palabra q di-
gan ai perro, o a otro animal de algún 
diílinEo,mofi:rãdole amorjregalo y blS 
dürajdanáolede comer y regalándole, 
fiempre que oyere aquella palabra ve-
dra;y fi Con ocra le tratan mal3y le ahu-
yécan,fe eÜrañaiá.Ha fe vifioiporefpe 
rienda, coinó he dreno en otra parte, q[ 
en cierta religion-criaua muy hermofos 
gatos, y el rcâtoierpquãdo los queria 
dar de comer los llamaua cbñ.eña voz 
Zape zapei moftrandcles la carne y la 
comida:y quandofos queria ahuyentar 
tomaua vapale, y les-dezia con inucha 
cólera Miz níiz,y huíanhàftalos.defqa 
ñes.Eñe ardidtenia para q no fé loshur 
taíTcn^porq el foto fe entendiaxó los g* 
tòsjy.con efí-o nadie le entédii la cifriai 
E X E A, cl que fale a defeubric cam 
p o, expió ra tor. Anton. Nehrif. 
E X E D R A,es nombre Griego tft--
/f^apud veteres locus erat inportici* 
basp2tens,& foUperuius.Plurimas ha-J 
bens fedes, in quibus philofophi, rheto^ 
res,;&: reliqui qui ftu díjs deleárabantür 
folebant difputare.Erálas exedras a mo 
do de lonjas con fus af$ientos, y deuian, 
hazer algunos retiraniientcSjCoino ca-
pillascorifusafsientos ajaredonda, a la 
forma de lasqfueíeneftar en las claup 
tras,que Uamancápituíos:Di£t:a,eít au^ 
tem éxedra aiediSf req uentia,& fedédx 
comoditatesquod huiufmodi loca círcu 
quaqj fuas habebant fedes. 
E X E M P L O . Lat. exemplurn, eft 
virtus vel vitií^vel aíiud'quiduisj q'uod 
ín alio nobis imitandum, vel vitandum 
propOñkur:ex Valia lib. 6. Abfobtamé 
teexêplo feroma en buena parce; pero 
dezimos dar mal exemplo. Exemplo,!» 
comparación que traemos de vna cofa 
paraapoyar otra.Exéplojlo q fe copia 
de vñ Ubro,o pintura. Y exemplarjel o-
riginal. Hombre exemplar, el que viue 
bien, y da buen exemplo a ios demás. 
Dexemplara vnOj vale deshonrarle en 
legua aldeana. Eílar dexemplado» eítar 
infamado. Exemplificar,tracr exemplos 
para declarar mejor alguna cofa. 
E X E -
r E X E Q ^ V I A S , íãs honrasfañerales 
q fe hazen al difunto.Lat.exequ.;^;exer 
qaiarum, fúnebre o f ñ c i u ) q u ó í ' f d I í c e t • 
infunere exequimurrab.éo^di.âae, q u ò d 
Iiomines pôpam fequuntun-Ef ípfe co-
lige del lugar de Terênc io : _ 
^.Funm interim procediólos fecfximtir.-
Tenemos dicho arriba, verbo Encerrar 
y Entierro, lo q fe ^uede-efe ufar aqui¡ 
Veras a-.B rifonio de.verb'ís, iiíris; verbo" 
I ufta:a Ro í ino de RomanorLi-ahnqiUb; 
5^.29. T i r a q u e l i i n A l è x i a b Â l e x . lib..^.. 
c . i 4 ; Y , n o f ó i o porq feguian el cuerpo 
quãdo le Ileuan aenterrar^ ó aqoemar} 
mas p o r í a c o f t u m b r e que-tenian deder 
zirquando fedefpedian parabplQerfeã; 
cafa. Vale, N.os te fe^stemur., Gomo íi di -
xeflemosjOtro dia moriremos también 
nx5fotros,poca es U-vétaja qjios puedes 
lleaar.El'padre Pineda en fu agriculta^ 
ra cfpiritualjdiakigo 3 ,32.dize,q exe-
quiasjfe dixeroñ-deí verbo, exequor, efl 
qaanto finifica perficere: porque cpri QZ 
l í a s ^ con e l oSiio. del entierro, acaba-* 
¿sos co codo lo que fe le deuia al difún-; 
tOiq por otrotermino Ilamáuañ c õ m p o 
íier,coEno díxoHoraciOil ib.fermoiiumj 
fatyra 9. Ibam forte. 
^ . ..-.'"Eflttbimatetk 
CognatK qtteís te .falm eft opus? baud mihl 
Qmnes-comfofuúfyi. i '•' (quifquamj 
- E X É R C I T O , . d e l nombre Lat.~ 
exercitus.tus.manuSjCOpiíé militum: ab 
è x e r c e n d o . q u i a e x e r c ê d o fit mel io^vc 
hrquic V a r r o . l . i . f f . d e t n i l k a n t e í i a m e n 
tOjtría faerúr militum exercitia, oneris^ 
operis,Sc armorum.Cicero in z^Tufcu-
lana. I uft.Lipíio de militia Romanajiib-
5.dialogo í i ; Llatnafe exercito vnã grã 
copia de gente de guerra, ayuntada de 
iTíuchas capitanias; porque como dizg 
VlpianojVc exercitus dicatur opus eft 
magno militum numero * 
E X E R C I T A D O , participios^ 
xercitus.ta.um.homo exercitus: el que 
tiene exercicio y cont inuac ióen alguna, 
cofajcomo exercitado en las armas, erí 
las letras.&c. . 
E X E R C I C I O , el a&o de exerci 
3 9 1 
tar fe en alguna cofa. Hazer exércic ió í 
algunas vezes vale el falir a paíTéar al 
campOjy andar para conferuár lã falúdj 
y defpedir los^iTialos humores.Cerca de 
los Gramáticos vale exercício: eí Lat ín 
q hazen parà dãr a fu maeftro délieioiJj 
y elexamenque áy fóbreel i 
• E X E R Q E R j e s l o m e f m ò q exer-
citarão vfarjcoinò exercer vno él oficie* 
de eferiuano. E s t a n t o c é í n o f e r u i r í é , / 
àd mini fir arle por fu perfoná-, 
:•• E X I D O , L a t . e x i t u s j è t e l c a m p o q 
fiftàala falida del lugar: el Cjual no fe 
^ ^ S ) n i fe labra, porque és de comuri 
^Bradorno del lugar y deféfado de lo t 
v è z i n o s dehy para défeargar fus miefes 
y hazer fus paruas.Yafsicomo vnacsfa 
principal tiene delame de fi^kierta a l -
guna plaçueláj^con mas r a z ó ^ « puertas 
de las ciudades^illaSjy IbgareSj han de 
tener algún cápo que le íirua de plaça. 
Y afsi digOjque exido fe d ixõ quaíí ex i -
do.Lat:exiius,de exeo.is.porfalir:yfera 
laex ida , t í l a falida del lugiár.Y de que 
exida Valgà falida, coiiftá del l énguaje 
antiguo Caftel!anò> Pedro d é A í c o c e l , 
que Cffcriuio la hiftòria de ía ciudad de 
Toledo,refiere vna carta de vemajque 
dizCyvende cierta tierra con fu palomar 
e con entradas,e cün exidas : demanera 
que exidás , vale falidas, dei verbo L a n 
exeo,exis ¡ -
E X I M Í O , vale e fcog idojhotab íe , 
grande ,dè fuma reputacion-.nõbreLan 
eximius,excellens,egregiu5,prxi>3s,al> 
eximendo,porquele exceptúan y faean 
detodos los demás. Eximir , exceptuar 
d é l o s demás . Eximido,eí:ceptuado. 
E X I S T E N C I A j d e l verboexi-
fto.tis. appareojemineo, p r o d e ó , exur-
g o , exorior :estermino deMetafiíica.-
N o tener exiftencia,no tener fuftancia, 
fer cofa de imaginación^ 
E X O D O , nobre dei fegundo libro 
del Pétateuco, dicho áfsi por tratar d é 
la falida de Egipto dé los hijos de Ifrael^ 
y de fu viaje por el defierto: y es nóbrg 
Griego 5 í ! ^ í , e x p e d m Q , p r o f e £ i o . L o s : 
H e b r e o s l l a m a r õ al Exodo m&W r h ^ i t 
V e d i e 
"fer-prionffras paíabyas del libro. 
E X O R . T A R , amoaefbardel verbo 
exhõrcor . tanc .coínpuçrtodeeXi& hor 
tor. ExortaCicn^exhoriatiojamoneíta-
cior!,s;iüenícnieiiro* . -
E ' X O U.B I T A N T E , fuefa á e 
razón y.caminoj foberuiOjfinguiarjéx-
traoxdsn'ario; dsla palabra Latina, orbi-
ta^-uc vale rueda:didia.3fsi por fer re-
dor:-ia: y orbita Cniíicaiaiabie,el carril, 
la.jfeáal que dexa la rueda e a iatiérra 
por docde paífa el carro: y. falirfe del 
carriles díCuiarfe^como dízenOdS^L-
minò carretero,y e í l o es exorb i tare i^ 
mo el faürfe delTúlco con la reja, deli-
rare. ExorbitãcÍa,que el ItaHáno üaina 
fupervh^fei vna cofá extraordinaria, q 
va fa.erJSe csmino'.b^cha COA arrogan^ 
cia,fôberuia yfingularidad» 
_ E / X P O S I T O , el niño que ha fidp 
echado de íbs padres,o de otras-perfo-
nas en. loscãpos,-oen las puertas 'de los 
teo íp los defamparandolos a fa vêtura: 
y de ordinario fon hijos de perfcnas-q 
padecerían fus hóhraSjO fus vidas fi fe 
fiipieffe cuyos fon. A otros los:han m i -
dado echar a las fieras fus m e f m o s a g u è 
losjd matarlos:ytos q ü e u a u a n comif* 
i íon defta crueldad por no executa lia 
gn tocto y por todòtenfangrentandofus 
manos en los innocentes, fe los dexauã 
en los montes »y en las cueuas*. y de or-
dinario los criausn paftores, allegando 
les a las tetas de las çabras,y delas oue^ 
jas .Ydeaquí ha. nacido tata variedad de 
criança en ios expofitos, fuftentados de 
las cabraSjdelascieruaSjdelas ouejas,de 
las vacaste ias yeguas, de las perra?, de 
las lobasj'de las o£às,de las ferpiéteSjde 
las abejas, de las palomas} de los cuer-
bos, & c . Dixofe e x p o í i t o , quaíi extra 
poí i to .Exponere ,pro abijcere, vide titu 
iuaijCodiçe deinfantibus expoíit is iy lo 
qps eílã dicho arriba,verbo Efpo ího . 
' E X P R I M . J . R , a p r e t a r ã l g a n a c o y 
fa,facando fugo delia. Vide. fupra» ver -
bo ECprimir: vale algunas vezes d e c í a -
rarpor palabras ciertas yexprefaj. 
E X Q . y I S I T O , t e f m í n o L a t i n ó , 
vale extraordinario ab exquirendo. 
E X T A S I , es nombre G riego IK* 
sa¡rí?.ií>3-:».extaíis5perculíiofl:upor3men 
tis eoootio, mentis aiienatio ex pau ore 
aliquo repentino. Hãc(inquit V3lia)qui 
habet Latine dicitur mentecaptus, non 
dicocumde infano loquimurjfed qua-
ils eft Ule apud Quintilianara, qui ad in-
fperatumamici fubitcmq; ccnfpeftum,' 
dicitur fl-etiíTe^mentecaptos. D i o n y í i u s . 
í ic vocatabf traf í ionê mentis à c o r p o r e 
ad contempla nda coeleftia^c.h^c L e - ' 
xicon Grseeum. D i g o pues, que extafi 
es vn arrebatatniento de efphitu que de 
xa al hombre fuera de todo fentido, o 
por la fuerza de v na; ve hem en te imagi* 
.nacionjO púr alguna fubita mudança de 
vnj laxer repemino>o no temido pefar: 
y como dize fan D i o n i í i o , fucede algu-
nas vezes alos'muy contemplatiuos y, 
fantos.y otraslo fingen los muy grades 
vellacos hipocrironesjy algunas mugec 
cillas inuencíoneras q fe arroban. Def-
ta gente han caftigado a muchos con ^ 
fe han e m é d a d o los demás: y afsi y a n a 
los creen tan f a c i l m e n t e . D i x o f e e x t a f í , 
del verbo £|^«,IÍÍJ:Í, pr^ admiratione no 
fum apud mcj f íupeoj&c .Lex iconGrse^ 
cum. -
E X T I N G V I a p a g a r , del ver-, 
bo extinguo. guis. ab. e x , ^ t ingo-pró -
priè dicitur de ijs, quse incenfa funt. PoP 
translación dezimos ç í i inguir lapcnf iõ 
con gran propiedad, porque la penfion 
es vn fuego que va abrafandOjíino fe a-
pagacon rediaairfe:ylo m e í m ò íepuef 
dedezirdelcenfo. 
E Z I j A , lugar del Anda luz ía ,d i cho 
antiguamente A f i i g i , vei Aftygis , & 
Af t i r , Auguftafirma , Afrigicana , C o -
lonia, vide íupra, verbo Ecija. 
E Z Q V E . R R A , en lengua C a n -
tabrii:3,vaie cofa turdajCs pueblo y ape 
Ilido en aquella prouincia, a lo que di-
zen:y fegun efto^a palabra izquierdo 
eftara corrompida defte vocablo. Pues 
jurdo, e izquierdo es todo vna mifma 
cofa: y afsi auiaraos de dczir izqerro . 
L A 
^r?¿Kg A Lerra-Rcerca délos G r a 
i ^ í ^ inaticos^ vna-deUs nueue 
S l l ^ ^ muras^aanq algunos í a c u é 
jan entre las íeiríiuocales. 
porempecar envna y aca-
bar en otra en la oranüciacíonjdiriendo 
efe: pero en rigor es ta ío ío vn fónído 
¿OJ-riicuíado q fe foíma cargado los dié 
te&déíamexiilaruperiorfobre el labio 
iDLerior. A ef>a Ierra ilsnjaron los G i i e 
g.os digama Aeol icojcõuiene a fabcr g¿ 
dobiada enrazó deTu-fignraiporque la 
gima inicjsl y mayufcuía del Griego.es 
en eíía forma n.puesponiédoleotra cn-
cioia. viene a hazer la f. ufa. F. tiene el 
niefmo fonido la f.q cerca á losGriegos 
ía 4).pb.q es tato como p.afpirada:1/ au<| 
en-las diciones GriegaSjComGmére tras 
íademos la (j en ph. muchas vezes fe 
pierdelaafpiracia^y iasefcriuimoscon 
f.cotno fama,fanú,de^«ÍÍ«)& <j>«yítf. Los 
ancianos vfauan defra letra en lugar de 
aípiraciójdedcde nra legua Cañe lUna 
admiño muchos vocablos q i g u á l a m e 
fe^eferiuc cõ f. y có h. comofaíUtnos ha 
llainos,fembraíi£mbra,y orros muchos 
4 eneldiícúrfode fus etimologías topa-
MÍHOS- Claudio Cefarquifo qefia leira 
P.büeira del icues firuieffepor v, có-
íbnate,q el dia de cy fe halíaen algtiflos 
epirafiosátiguos^cotTio S E K l V S ^ Y L -
G V S , á A L E , d l K l T . e n l u g a r SSeruus, 
V'JÍgüSjvaíe.vixit. Eílaletra e n a ^ l ^ s -
tura CaíceÜana,podrid íinificar Fe, q en 
Latin fe dize Fides.F ferfa en los caledá 
n o s ^ P A B A j y i ' d e H i b á . 
•t F A B I A N O . San Fabiano marríf 
p3pa,q padecioen tiepo de De£:io,y fue' 
fepultado en el ciiíienterio de Caiifto-
Reza la Ygleíia deí le fanto, y de fan Se; 
Jr-atliã a los veime de Enero. Ay otro S. 
Fabiano,msrtir de Catana . Reza del la 
Y glefia fanra en 51.de í>itieinbre. 
F A B Í O £ í í e nóbreiuuo vna familia 
Romana nohiiifsiim, defde aqlt iépa art 
tifiuo^quado La agdcuiuira íe exercita. 
Segunda f.i?ííj>. 
ua-preciádofe 3 í b los was nobles ysriri 
cipaies.-y ai q prime to ciierÕ e if e nóbre 
fue porq fu prircipa! fjébra y c&fecha 
érala delarhauasry có femejStes moti-
uos dixeroa^ncs Cicsmnes.a otrcsLe 
tuios,y 2 orros P;íones;fieÍ garbsçc iete 
ja,y pifcI.Efta-faTTiiíia H os F^I-ro;- psre 
cío en vn dia por la iraició y afTechSças 
de los Veyétes enemigos de los Rorria* 
nos;de cj h a í e m s n c i ó Ouid;oUb-2 Fjfr. 
Vnadies Fahios/id hMum rr.ifcrat ewms 
¿d bíUitm mijfosabftulisvfui dies. 
Acertó a quedar de todo eí^e liriage vn 
fo'o muchacho, q por fu poca edad na 
falio a pelear có los deoias.DefVe fe re-
paró lafami'ia, y deiia s largos tiepos^' 
nació Fabio M'a-xitro,dictador, q c ó fd 
prudécia y flema,reparo ¡o qfusp.ede-
ceíTores auia eüragado per fus terrera-; 
rías colerasjentreteriédoy áexado def-
fletnar a Aníbal, ba'fts cóíamirie y gaf-
tarle fu ejercito. Por lo qus'í fue llama-
do ei Cíífíador-.y dixo del Brio, pceta* 
FnushvTTiQ 'nobis cuxtíaxdb rsB'ttuit rem. 
D é l o s demás q touieron eAe nóbre po -
dras ver los dicciorafíos hi í loricos y 
poencos:pero es 3 fsber q ten?tresdós 
famos mártires defie pobre. S. Fábio, 4 
padeció en Roma en t í énode O í o c l e -
cianoirezamos del 3 li.de iS-layc^y ^ . F a 
bio mártir de Cefarea a Í05 j ; . de Iu!io. 
F & B EU C A,en vna Gr.iScacicn fe 
toma-por qualqoier edificio n tr piuofo 
ej? quãto fe fabrica, y por o.oãio t' necef 
m í o irferepaíSdo; porq e' tiempo que 
r o d ó l o cófiime,V3 gaffã^õlo^edificio?. 
L i s maro fabrica ía reta q tiene ias v gle 
fiasy téplos paí"̂  fi;sreparos. Dixofe fa 
brfe^ 5 fabro,nóbre genérico.q cóprehe 
de rodo artifice q l ihra.go'peído en c ó 
fa cura, coorn hierro, picc!ra.,a n^aderar 
v puede er.Tr-r en ç^a coéta los piare-
roí ,y los q labrã ¡Drra'es.Yafs; de7.iiiios 
faber ferrírius faber iign^rit;s,faber au 
rarias.&íicde carterU. Algunoshãdad.d 
port i ty ío y frdr.íifpicio a fus libros el-
r.óbre de f Arica,corauFrãcifco Alusn-
no 'ie Ferrara, La obra f^txsofa. que inri-
tulo Fabrica del Ciujndò. 
*• - « -
Í^-VB-ÀÍ G I D , Eííet^ombre es R o 
mar.oríjuieredezir, fegú rfifierô Alexo 
ysnfgasjhoálbretetnpiadoi Y pôr cx-
Ceí-cnçiâ Te deuèe/;fenderí;d'eâq«el-ff-á* 
gáíitijcpO) y n u c a c õ h e c M d o Fabricioy 
gus err^çjendtxls ios Samnites grandíf-, 
Mm&i r^.ohés nõ iòs quifajíecebir: y lo 
í>ueiía-é;s,tqueviíi5ando entraron con e-
lios adonde «síUitaiebalUron comien-
do y?ia o\U de vertias .No touo onja de 
p h u para fu feniicio; fuera de Vftá fal-
'.uíl'a,y v;rí faief0,pafa quando aoiã de Ta 
'ctíficar'a íos^diofôí. Sus-híjas d e u i á ç o 
IperdeLtfabsjo^deTust^a-noS^vçftirfcr 
j>p-hj"esienríe. Quando hiiuieron de ca.-: 
fjrfeja.s doiò eírpuebío Romano , fu-
p l i snào fa pobreza^y faonrando fu vicr 
tud. A efre varondio vna tétatida de va 
| iâgíow*,derp_oe$deno le auer podido 
yeíicer condones y riquezasielRey P í -
rrp.,ofrecjédpl;e e lgobiernoíde Tu Rey» 
no3a4tnÍtíendp]e por Compañero en e L 
Refpondíoie , Mira que os podria eTraç 
effomui m3l,porq fi los Epírotasex-pc 
ríiDentaíTen a losdpS;ten3_oq holgarían 
de fçr gcaemados portnifolo. Efto e-
ra claro; ílenüío Fabrício, tan desintere-
fado,.y Ptrro.EancodicioTo* i , / leera vn 
Gensii^y dudo y ò {i agora entre Gatoli 
cos haiiariatnos. itíuchos Fabricios. Y 
defte-dixo Virgi! .Ub,¿. . -
Paruofafoteniem FabrUium. - H 
Claudiano Contentas bone/ío^ , 
Fabriíiits pãríto fptrnebat maneraRegúm. 
F A B V L A , e n r i g o r Íinificaélrtf-
niory hablilla del pueblo, y lo que co-
çjurrmente fe.dixe y fe habla, ene* de al 
gnu psít iculsr.o cofa acontecida, D í x o 
Di á f a n d o : defdichados .de losqaeioB 
habilã^ hablilla delpueblo. Y aísiPecrar 
ca dolíeridofe de la vida paffada, quádo 
todoí letrahian fobre ojo, y en fus.con-
ter í sc ionesmurmurauan deljdize, So-
Afa b&t-vFÇgio hor. fi Mtne al popel tatta 
FiuqU fat ?ra?i tempo: onde fottente. . 
t>t me meâeÇmo meco tni vergognoy ¿ye. 
Los Latinos la tomaron en eíta meOna' 
íjnjficacion.ruüenaL ~ 
7; nóM^nec trips prci&asgabuU **n*S* 
Marcial Hbrd prJmoI (dehani 
¿htnd nstnquarfi maribus iufás teBaJf* v í -
Tomare íãbien cònaú tneflte fabula por 
eofafinfSdamctoiy. dezimos,EÍÍQ esfy 
tdiaj 4 Và!e tãto icorào, effo es. mentira i 
Es vltra deí lb Fatula,,vna narfáciõartrfi 
ciofa,inuêcada pn'deleitar y entretener 
decofasjq m Ton vcrdadjmtiei íen fom-
bra dellascprtio e í dezir, q Dafne fe c ó -
üirt ioen laureíjlupíter e n í o r o , q í a n -
talo eftê ençl infierno c õ el agua a la t<j 
O j y muriendo de fed: y como tal It-nó 
bea Horacio, hablando con vn auariett 
to,lib.i.ferm-faty.prima. -
Jíhticl ridesf tnutmo nominesde i C J 
Fabula narratnr. Llamamos FabnUs 
ciertos cuétõsvcuya corteza esvn entre 
tenimiéto dé cofas fidícwl3S,;mtrQdu>ic 
do a los animalesyCOcnd al le0,aTioífo¿. 
a la rapofa,y a ios demás q habia^ .y^rá 
zona entre íi:y debaxo delia ay rna d ó 
trina moraíjCn U qòal fe nos adurerte de 
l ó q deuemos baser, y de lo q nosdeoe 
mos guardar. Tales í o n l a í faboUs q j n 
dane i inõbrede Jfopo, auiedofido pr i -
mero elinuctor delias Hefiodo- L o s L j 
ttnoí las llama Apologos.tomado el n a 
bre délos Griegos AiroAuy©-, fatula io 
qüa bruta animaliaint.roducútor l o q u é * 
tía. Hafe dé notarjq vodos aqlíos gran-
des F i l o f ó f o s q fe dieró a laefpecuiacio 
del moi í imiéto deios c íe los ,y dé fus efe 
tpsjla generació y Carrupció de h i c o -
f a ^ f e n é t a d a s j l a c o u e r í i ó p o r p á r t e s d e 
los mefmos elementos.Para^ocultar fií 
dotrinafingieróelTa multitud defaba-
las c ô tata diuerfídad, de diofes:eritédr5-
do poreilos el SpUaLunaJas eíínellaSí. 
los e íeméto^iy a ynp pufíerp lupiterxo 
mo al aire-.Iuno a la eyalació y vapor q 
fube dela tierra: Febo ai fol, O i s n a a í i 
lunajy de los demás fe entiendeToím'ef-
mo. Fingieron aquellas trasformacio-
nes q liain^ Metamorfofes, en razó de 
la corrupciõde ynas cofas, y generació 
de otras,y todas ias ca u fas y efetos natu 
rajes disfrazaron con eftas inuencionesj 
como 
los McHimsftas.vCayG.-leogAjsgç, no-fe 
^puede encender íin© con p^niicuiar efta 
.dicyjV.con lacorítrscjfraqueeilo^tie . t íé, 
' ciado jióbresparticajsres.ad píacitü dâ-fa 
doirma,al oro,aiaplata,aí aç.Qgae,y alps 
-ácaras-oietalesíy al modo ^ewfar.dellos 
lós q eníeñaroía docfina£Eí.oral faera )u/ 
to coíDunicarlajdsfnuda, un ningún dií-
i f azm reboçoyvraí-Ô de í i m h o l o s ^ difie 
rcn poco de enigmas, dm^ilimas de, de;-
ciarar-aí mefmo Edipottodo efto de.mo 
ferconfinjque los cjue no.tenisn cspa.ci 
•dad para tratar aqueHasroaterias,, no fe 
•entreínetieíTen a querer enfeáariata o-
tíòSjrinmaifundamentOvqyc agoraren 
d/iala vegeçuelajfLporauerleydo vn l i 
bfo de rotnancejqu^Erata algunos, pun 
_tos deT-eoiogiajpenfaffe fabsr C5ÍO CO-
tii)olos que la profefían.Boiuier*do-a;tni 
-^)ropoíÍío:digo qu&porhuyrei fobredi 
cho jnconuenié te fe í iguio otro crtayor, 
quefue aíirfe l̂a geme füílica y grofe-
j-a. tan de veras a La-corteza de aquellas 
narraciones,quecreyeronauk Iupiter 
•y Veíius?y lunOj&c. Yadmirieron tatos 
adulrerios hechos por fus diofes, fiendo 
cerca de los fabios tranfmutaciones de-
las cofas naturalesjy la generación y co 
rrupcion dellasjcorooheeios dichcdel 
encubrir las cofas ííiiíleriofas , y que no 
.deuen (er comunes atodps:exeinplos te 
•liemos Hartos en Us diiiirtâs letras j qu,e 
íi aquí los huuieramos deingerirjbaíta-
ran a ocupar toda la obra-Vfp de Apo-
l ogóSjde . fymbo lcS jdçè i i í gmas^ para-
boiss el Efpirita fame, poria grandeza 
delas mifmas cofasjy.po_rqu;e,c,õ t s a sço 
-dicía y.diUgencia procuraremos emea-
.derlas,para no. pluidarlas y,executar-1Ü 
%nè gara ellas ordena. Tpdo; efro fe bai 
dicho en ocaiion . iie^Borrjbre fabula, 
^ue; como genero de ias partieulàres 
que hemos efpecificadk) : rematemos 
còn que algunas yeze.s datnos .nom.bres 
fabulas a las c-ofas que fueron ciei-
las y verdaderaspero en fu difcurfo 
tjerientant.a variedad.que^parecen co-
fas no.acontecidas, fmp compueft^Sjè 
Segunda pàrttJ* 
tan-c4erta-y^tan-fabid2j05irad quantas có 
fas ay en'fu defcubr^nieEitOjy enfb con 
qu10:a}q exceáeQ q u a n h s n imagifea 
do las pílu mas de los vanosmerí t i roíos^ 
haíi€fcrito-Iib|§s.çte>cauallerÍ!aSjpu<M ef 
tas-ve-rtdfa tiempo, q iasiWmen £abuHs> 
y aun las tengaaportsieslos que fuere 
poco aficionados !a la nacion. Efpañola^ 
y ,paraeuitareftepcíigro3feaííiade553er 
defendido que. ninguno. Iss.efciiuiera 
poeticamente en verfojíino. coaferuar-
las-enla pureza>de.Ís. verdad con,qu£,eí^ 
tan efcncas,por hombres tan grarDe^,y 
tan dignos de?fe-íin atanio , 3feytc,ni a-
dornoníng£!iío..ivlu.chas vexes por la ts. 
zon dicha arriba^algunas hiílcrias nota 
bles y ce guipólas llarnaaiosfabülaSj co 
Aderando, fu arti^cio v porque no le tie-
nen, mayor, las. queiofon:y afsíjsn Ge-
ronimoenla EpiíToia ad PhUemcnein 
l lama fabula.la Kii^cria de Ssafon j.y lo 
inefmo Origeaes,Hoinii..f ..in .Genefin, 
I&,acaecÍdo:a Loth eon fus KijaSjlo qoal 
refiere el D o â o r Montoya en vn.em-
difolíbro que hjzo de Concordia Sacra 
rum edjtioR^m, fchmlhix>.. . -. 
F.A B V L O S O^lo qus no contiene 
verdad^ni el que lo dize,© efcriuej,es c5 
intentode pérfuadirlo a nadies poroue 
eqtpoces no feria Habuíadorjíino eiiga,-
. jñadory. mentirofo j habíande en rigor. 
FABVLiSTAveiq^crmefab.ulas^ 
F A C Ajeite nomtn-e tiene dos fijiiá 
Gacipnes^a í'na es del lengua ge Porru-
. guesj.y íinifics cierta forma de crchil la 
para corrar en Ia.m^£¿: y deuiofe de dar 
tal principio s los;vuí hÍlIos cjueporello 
ÉDO hazen vnpòco .de a reo,.y retraen ^1 
go la forma de la ho.ZjCOmo yg be vifro 
.algunos, y tengo v.no jde^npnte dímaf-
quino falcadcí en efta forma. DspiexoH 
_Íos[llamar falcas^y corno ía 1. es letra í i -
- quidaderr idofe^.qdò ep-faca; L o n í e f 
íno, hizo en íajmifiçaciõ CaÕrellana, dé 
Facajp; í iaca ,qye íPà Lc^afuá lie j o .peq u e«' 
. ^ .que .pqr uq lener" fu-jufta cantidad 
r f l r V.ícaJoy còrt ido, He dbnde rãKeh 
íêfoírrcúísío el nômbre de- Quartsgo, 
í füsücüttoiy efte epideto dio-tíoraci'o 
Z^jm^uia Mwctn-sisi ibi: " • 
- ^ - c ; T ^ j í ñ c m i h i curto -
, .. . .> Urjit m-xlo; - • ; 
": ^ mochos CoxtefsnííSiellaínan Gaí 
rsg&V'y no -Q^artago, aunque algunos 
qui^fèn que Curro valg^aTabon. " 
, „ eAN-E-A,y Hacaneá.íotcefmo 
^-FacajD Hacay.fsloo cí foh ks muy pu-
irdáí y -retnendadasj q/porotro nombré 
Ib'irátnos piasid qual'truxeron cóíigd 
Icrrq^'chan.vemíío deffàí partes Seteo* 
tricmaies. 
ÍL;F A ç O L E T C e s u o t e Tofcanoí 
-peto han noiie traydo a Efpaáa ,-oios 
Goaefanosde í^om^jolos foldados.Va 
ieirenço q íiamamosde narizes^a faciei 
"poi-q es para limpiar elfudordelrofír-o: 
yafsfíos LannOsie llamaron füdariú^ 
•Íos-Gortefancslellsinan oy dialiencoj 
•los qcse no ló fon^paño de narizes.N uef 
•tros padres lellaílíarÔpaniçueloj y-niiéí 
tròs ágúeloSjiiiòçaderov Su verdadera 
proriüocUctoft/ésPáccio'IitrOjV declara 
te porfaccíòlojõ i]noccicMño,q aritigus 
memefe Ueuaüá colgado dela cinta , ó" 
'piètiná 'i B occaciojeon vn Vello mdeci-
cKino ai Uto. • L"; 
P A C Ê C I A,esloTneímo"qnouéÍai 
-pstrafia^o cuento graci<jfo,qüé fe retña 
ta có vn dicho'aguáóy donofo,^ nos h i 
ze réir,delnóbreLat;facetusirj,qui Tali-
-buSj& fertríonibus vrbánitate, cítra feu-
rrííiTatê tamé abuñdatj falfus, Venuflus, 
;fcntís,concinhusjfeñii3uSjargut^ 
"&c;Tibien es vocablo Italianojpero có 
4as fa c èc í 3 $ de í5 o gi o ¿y òt r òs ri ói le han 
-intradu -ido én la íe'ngaa Efpáñoia. 
F A GÍLjLac.facilis'j&facile'ilo que 
íío da cüydad'oeií hazerfe^b entenderfe 
''dri verbofacío.is.por fer factibíeie inte 
"ligihíe-.Negociofaciljllano, íiridificuú 
^tàá tii Évopeíor.; L o gar fácil de entéder 
-enefcrituravcí q tftà: claro y lio tiéñe eí ' 
-tti^ãd<ni.amíngaíd'ãaUgúh^M^re. 'fa 
^ i > e i 4 es-póéó cbttftaiKé eñ fu parecei' 
^Voto'jqcadavnole ííeua a fu opinion; 
Fácil de digeñion i e tal iméto '^ fe^aña 
prefío^fin dar embaraçojO faOídío^en el 
eftoDiago.Facilidad,prefíe2a, í igeteza, 
poca'reíiftencia, claridad de in genro 
fin íiingun trabajojfeda a entender; 
F A C I L I T A R,difponerivna co^ 
fajhazerla faítibie ^y que no tiene d iá -
culiad.A fácil feopone-dificil. 
F A G I N O R O S O i hombre q eri 
la republica ha cometido grandes deli-
toSjy tiene inclinación a cótinuarlos. E f 
tosjofon hóbres tan poderofos, q nadie 
lesofair ala mano,o fonfauorecídosde 
los tales,y debaxo de fu fombra mata, y 
robájy nadie fe ofa quexar dellosjni U 
juAicia procede de oficio,porq no Sen-
do eldeiito p ü t l i c o , y qle afgan con el 
hurto en las manos,no ay quien ofe tes-
tificar contra el.Del nóbreLat.Facinoro 
fuj.a.m.Ant.Nebr.Cofa dañofaen ma-
la parte. 
F A C I O Njtermino Caftréfe. LarV 
fa¿Vio:vn cierto acometimiento de adu-; 
íiados^ara gariar 'gloria y hora con me 
hofeabo y afrétadelos eneroigos^pero 
còmãmente íinifi^a parcialidad de géte" 
amotinada y rebelaaá.-
F A Ç l O N,y faciones, delineacion 
dé rofiro y cuerpo en el hobre/y tHbien 
enelanimaljcomoenelcauallojy los de 
masfDixofe à ficíe,porq priñeipabnen-
te fe aduierte en el ròftrOtquãdõ las par 
tesdeleftan con gracia,y conformidad, 
dezimos tener buenas faciones. 
F A C V L T A Davale poder .fner-
^aSjCaudaí,házienda j & c . Pofsibilidad-
Aígunas vezes íinifica ciencia ¿ o arte, 
como la facultad de Lé?es ,&c. Del no-
bre Latintí,facultas, atis. proptie facilí-
tas^agendijy Coiífrajofe el nombre faci-
lidad en faculradjíincopandole. 
F A G I S T O a, el atril donde fe ptí 
*e-ellibro para el:Prefte,o para los mi -
niílros que dizen eífiuangeíio,y Epífto 
la , o|>3ra los" que hazen el oficio en el 
Goriff-Dixofe del nombre Latino faidif-
f orium,por quanto fe cubría con pa-
ñ o de fedayy oro¿que cay a confíldayde 
- - vna 
vnapsi^aot-ra-y oy ã h fe vfa.«i>:algu 
has lí^Leíias. 
do.Ouid. de Arte Amandi. 
Koformoftis eratfcd eratfauduz-VUjfe', 
F A C V N t>I Ajdoquenciajx l í ígan 
Ciaí&C; 
. ' F A D A-SjOHadas,Uaa>an-los.ef<:ri-
tores fabulofoidelibros de GauaÜerias 
alas NinfaijO mngere í encantadas, que 
fingen no poder morir. Y dixeronfe 4 
fandoiporq«eUsincrofiu7en adiuinan-
do las cofas por veuir. Y algunas ve/es 
p o e d e a u e r f i d o ^ q u e e l d e m o n í o t o m e f i 
gura derates perXonageSypíira engañar 
a los necios y codicioros,porque dizen 
afsiftir enlos lugares donde ay reforos, 
y los guardan. 
F A D A S B O A S , ¿ierro genero 
xje peros pardos,quc íe crian en Gaüzia, 
fruta de inuierno regalada. F a d o , vide 
infra hado. 
- ;F A D i l l N,nomí>re V a l e n c i a n o ^ õ 
que llaaían al muchacho*que vale tãto 
<o.tno hermanito.Lat.Fraterculus; F a -
driq'je,Federicus. • : 
F A E T O Nj en verdadera ortogra 
'phia^Phaeton.F.ingenlos Poetas auer í i 
do vii jiiancebo,hijodel Sol deCly^ 
mené^elqual alcanço de fu. padre le de-
xa-Re^gouernar vn folo día fu c a r r e r e a 
ip.o,<ie poco efperimentado y turbado^ 
no-fupiííírfijni pudieííe gouernarlos ca-
uailòSjdefuiaridofe del camiÍJO, y fenda 
Ordinaria j abrafaua ei-cielo^ y la tierra, 
ynas yezesfubiendojy otras baxãdo, por 
lo qíial lupiíef le derroco can vn rayo, 
y vino a<:aer sn el Po.Lat .Padus, y di-
xofeF-ieton,*s-a TÍijãsffjhoc eft a lucsc, 
•&,í5:¿^s,vro.Toniafe por el ayre,quan--
doefpefandofe.con la exalacionjfe caliÊ 
ta:demafiado,y eftacaofo fit madre G l y 
mene.que fetoma por el agua,a yerbb> 
xAvÈíVjquodinnúdare fignificat. Ouidjo 
.cuéntala fabula en el primero libro d é 
fus:Meramorp.hofeos,y lo q finifica, fe-
g'uii lo que heínos3p.untádo,podras:ver 
i. . Segttnâa partU* 
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largamente en Natal Comes J ib . í .My- í 
thoiog5a:,cap.i.Otroslo reduzca faifto-
riajdiziendOjque Faeton fue vn grã A f -
troiogo}y el primero q obferuo el cürV 
fo del Sof,Y por auer aiueito antes de a-" 
cabar efta obra,fÍDgier on aúerle I upitec 
derrocado con vn rayo. Otros quieren 
que fea dotr insmora í , dándonos a eats' 
der,q.ue los gouiernos deReynoSjKepu 
Mícas^y cofas de gran eonGderacion^no 
fe deu en cometer a hombres m o ç o s , im 
prudenres,y poco efperimentados, a pe 
na de que ellos pereceranjdexando abra 
fadasjy deftruydas lasproujncias. 
F A G I N A » es leña menuda para 
encenderla grueíTa. Dixofeafsidel no-
bre Lat,fafciSjfafcií5haz de leñasporque 
feileua hecha manojos,© hazecil los.-Tã 
bien llaman fagina,las hojarafcas, digo, 
hojasfecas, de fagus. fagi. por la haya,1 
por quãto fus hojas,defpues 5 fecas, fon 
a propofito paralo dicho,)' para e m b o í 
uer en ellas los vafos, y otras cofas que 
han de caminar,p2ra que no topen vnas 
co otras:ydebaxo defte cobre fe e n t i í d e 
toda broca de hojas fecas,y efpadañas. 
F A I S Ajporotronõbrefax3 ,vn l i f tó 
anchojconque las mugeres feapr ie táe l 
viétre hafta los pechos. De l nóbre L a r . 
fafda .c iç .Gõ eftas mefmaifaxas apr ie t í 
a los n iãòs , fpbre las mãtillas, y los erar 
bué lué y ata cp ellas,fegG Marcialli.i4.! 
L a s damas y fauã apretar Teco íaí fay fas, 
pfaxas,porq notes crecieflelos pechos 
q trayendolos fueltos y fioxos,fe hazêa 
tetonas. 
Fafcia peftoralis 134. 
PafctA crefeetes dominí comfefee ffíf tilas, 
Ft-fit efuodcfipiat jtojlra-, tegAt^wAnus-
L o demás que- aqui. refta veras, verbo 
Faxajporqueefte nombrefeeftiende a 
finificar la guarnición de tiras q fe echa 
en íasropas , y ciertos ieuamales.de las 
•labradoras con que algunas vezes fe cu 
brenjy vfandellos como mantellinas, y 
otrastraenfobre las fay as ; la faifa e$fo 
lo para apretar, el pecho. 
F A I S AvN, aue conocida y e â í n i a i 
daporfer bocado de Principe y ferui* 
cío de meíaReaíXos primeros jPáifààes 
fe criaro en Çòkhps , .a las .nbens As fu 
faííiQÍb rio áichò Fàfis, de do èfte ?iue 
tomó nombre.Los Argonautas tEqxero; 
í i ¿afta deftas aües a Grecia: y dé alii fe 
comanicaroaa Itália, y a las deííias prcJ 
mnciasiMarciailib. i s -ep igr .^ . 
Phafianus. 
•" i^íate mihi HotumlniU niji Phxfis erat. 
LosPoetas nngen aáeríeconuertidpert 
¿"fi?a aae itis Hijo de Tereo. 
r ; F A L A GOjíó^efmo.qafi .halagí), . 
y mas aUegado a Ulengua.Lauña, por-
queie dixp á failendo,: y es afsique los. 
quieren enganar a otros los halagá' 
y haxen caricias^ \ 
P A L A . 0 V B n Ò , el que con pala-
bras ainoròfáã y cô caricias atrae aotrò; 
a fu voluntádíld tüéfíno es Falagueiró. 
F A L G É S/lugar principal de'Ná-; 
uafra, tí tulo de Marque fado. -
F A L C Ó N , es nombre genenccJ^ 
que cotnprebínde.eníi toda aue de bo-
lateria,con rodoeíTo es vna efpecie d è 
pajaro-Lat.falcoiherodius, ex accipiuS 
gériere:ita diâ:a,c[uôd yngiies morefaU 
císhabeaí íntíoHutíif flexõs: el 6rieg<í 
le' llama iéf «IjieraSjqusfifacra auií^por 
q u e d é fúbüelo (toínauãn dichofoãgue 
>ó 'íef^eciilffleóte ' ' 'fi:faeffedela-inano 
íinieftra. páfcíerepí&étô de peregrino 
poÇauerfe tfâidõ la Cafia-de ciertas islas 
Setentriónales; tüúy remotas.Bocacioi 
'Conito ocehi wtejlát cbe pauttano drvrt 
faleone pellegrítiô. 
Tíeísenporauer ígaaáòros que eícri 
ueiide cetreria,qu¿todos los halcones 
fon hembras: y por fer eft* aue princi-
paí entre las détnas: el titülo de caçadoí 
jnayordebolateriaí fe l lama,y da pdi* 
efte'no0)bre de falcohero mayor,y fe 
llaman halcones todás las demás aues-.y 
.plenro que a\caridara,que esla vara dio-
de los curafljfedixoejíia&halcandarajá 
^àlè6niiara,y hálcoiâ halcüii enaiio,:en 
terminsciondiminütiua. -
' ^ ^ ' L G O Nv algunas--vézèsíííaiÊcá 
Tiiâs ventanas boladas, que- Éüén fgerâ 
del plòmo dela pared fobre csnéS}o í o -
bre cartones de hierrojque por eftar ror 
eidos y falcados pudieron/darel nornr 
bre:o porque como eftan en ^ a i r e fise 
len poner debaxo -ffñas agüilas con las 
aías-tendidas qué parece fuítencarlos,^ 
dexaroiidellairiaf las agtjiiasiypuiiefo 
les nombre dejalcoñes porho ofender 
a efta aue rCal: ó fe llamaron falcones,' 
Cafas búelue en fü diccionarioíalcjoTie 
feSj falfóneti, fíii embargo de l o dicho» 
Sii tloHibfè es BáícdHjy quieren;que3e& 
te corrompido dfrfàlcoipero no;es finó 
èftrágero, Venéciaíiay Gino^ues^ valfe 
lo mefmo qué veittâna.Petrarcba-i. 
P A L̂  C O r%y F^lcdfliojnofnbresde 
famílias. Falconete^ciertapiéça .de* a rú j 
Ileria pequena^ 
- F A L C A R , y defalcateortar có là; 
liòí.Lat.falx.falcis. "1 
F A L C I D I A , e í e r t a ley q u e p r ô 3 
ôíulgõ eií Roma: Falcídio Confuí , q u ¿ 
Érataua de la libertad que cada vnopp^ 
dia tener para difppiier de Xubaziend*1 
por fu tefíainentOjfiendo dtidadanoRo 
tnano,reftríngiendeloa que délas nue 
üe onças queílamauan dedrante pudiie? 
fc hazer tnandas-y.legados,y no mas^e 
Xando elreftõdelias al heredero: fobre 
ila qualley fe fund¿eltitulo.ff.adIe¿eia 
Silcidiam.Haiitorcido la verdadera fi-
íiificacion las amas de los eiludíante^, y 
llaman falcidia lo que defalcan y hurta 
de las porciones, y efta llaman la fak i^ 
dia; entonces no trae fu etimologia de 
Balcidiojfino de falx3faícis5àfaíbandò. 
¥ A L V A , Ib quecuelga del vefti-
do que no íe pega al cuerpo, como !as 
faldas del fayo à fallendó; porq en cier 
ta manéra nos engaña, cubriéndo lo q 
va debaxo; lo qual no haze el cuerpo 
deHayO^nilasmangaSjnicalçaSjporqtfe 
eftan ajuftadas con el cuerpo, y defeu^ 
Uicn fu corpulenciay forma . Elpadre 
Guadixdizefer nQml)re:Arabigo,yque 
finiñea fobra y cofa de5iafiada:yo picfo 
que es Hebreo,vide irfra HaMs: el Bra 
cenfedize fer nombre Godo. PoraLu-
fion Üanjamos faída de monre. o íicrra> 
loque cae dela mitad abax&. Faída de 
carnerojoqueie cueiga de las agi-jaSj 
que no feafe a hueíTo.nicoAilla, fino q 
verdaderamente cuelga.Falda,fuele íi-
ñificar lo que va del vertido arrafirÊdo 
por el fuelo.Eíla falda fe traejO por grã 
de autoridad, o por feñal de tristeza en 
los enlutados.quando van acompañan-
do eícuerpOjoiiazen las honras. A m i -
guaciente fedeuieron vfar vnos ropo-
nes con las mangas muy anchas,y lar-
gas fatd3S,quedjo ocaííon a quedixefTe 
vn gran feñor,que ie auian quitado por 
pleito parte de fus eftados. Aunque me 
cortáronlas faldaSjiargas me quedaron 
ías mangas. Las fayas que Uamanente-
ras de las damasj tienen largas mangas 
en puntas,y grandes faldas. Quando fe 
procura fupíír vna cofa quefa'ta, cerce 
nando otras} fuelen dezír^que ha de fa-
lir de fJidaSjO de mangas. El cortar las 
¿ Idas fe ha tenido fíempre por grande 
afíents: y afsidize el Romance viejo, 
Jgue-vos cenarm Us faldáSf 
- For 'Dzr'gdncofo lugar. 
Émbisdo el Rey Dauid a dar elpefame 
a H ^ n ó ^ e y délos AmonitaSjdela muer í 
te de fu padre Naas, dixeroníe los Prin 
cipes de fu corte, confejeros deeftado) 
Puras quod propter honorem patris tui 
miferitOauid feruos fuos ad te^Tuliiq; 
Hánon feruos Dauid, & raíitque dimi-
diam partem barbs: eoruoi & pricfcidit 
vefteseorum, vfque ad nates & dimifit. 
isas. Pero muy bien fe defquitò Dauid, 
cornofecuetaiib.2.R.eguiiicap.io. Po-
ner faldas en cintajdeterminarfe a hazer 
algunacofa con mucha diligencia,to-
mada la femejança de los que auian dé-
caminar,que fe enfaldauan, recogiendo 
las faldas en ¡a cintajccmo agora ha^én 
losrelígiofosque caminan a píe. Enfal-
dsrfe la muger, recoger fus fayas para 
andar mas ligera. Recoger enlasfáídas 
alguns cofa.Eftar en faldas de camifa. 
Recoftarfobre fus faldas,fon fraíísmüi. 
Segunda $arte_j. 
vfadas. ÀíçiriasfaídaSjááiénàzáque fe 
hazealos niños,porque como folo tie-
nen fus roantiLlitasrpara ajotarlos no ay, 
mas embaraço, que alprles las faldas» 
De aqui fe dixeion faldones los q cuel-
gadelasalmaticas a vna parte y a otra¿ 
Faidiftorio^ faciftorio, la cubierta que 
íe pone fobre elatril. FaldiHas, y falde-
ras^ faldellín, la mantilla larga que las 
mugeres traerf fobre la camifajque fo-
brepone la vna falda fobre la otra,í ien-
do abiertas, a diferencia de las vaíqui-
ñasy fayas,quefoncerradaSjy IÍSentra 
por la cabeça. FanduIanos,quafi Faldu -i 
lariosjdefaída^asropas que defpropor 
cionadamente cuelgan al fueio . Faltri-
quera,y Falfopeto: alía lo veras en f u i 
lugares. 
F A L I R , faltar vno a fu palabra y 
credito: y falido el que ha quebrado, à 
fallendo,o porque el nos engaño, dan-
do a entédertenia caudal,o porqueno-. 
fotros nos engañamos , teniéndole por 
abonado. 
F A L Q V Í A $>', cierto genero de 
cabeftro,nombre amigue: yo entiendo1 
que vale tanto comofítfariendas, oca* 
be-çon dcbie,que es de dos cabeflros-
t F A L S O , del nombre Lat.faifus.a¿ 
m.a failedo,f¡qrque engaña. Amigo faí 
fa¿el fingido. Moneda faifa,laadulteri* 
na. Pefo falfo.Ediñciofalfo,el que fe f* 
bricòfin buenos cimientos. Efcriturafaí 
fajla que no es legal. Armar febre fai» 
fo>es de malos carpinteros y albañiresj 
Embidar de falfo,trcta de jtigadoreSjpa 
ra difsimuíar los pocos puntos que t ie-
neo.y amedrentar el cótrario para queí 
le dexe el reflojechandofe en la baraja; 
pero algunos fon tilas faifas que ellos¿ 
queriéndoles el embite", ylleuanles l o 
embidado,y lo que tienen mas delante'-* 
F A L S I A , el trato que noes l i fo i 
Falfariojelquefalftfic'aEa moñedajO la 
efcritura,o es teftigo falfo. Falfificanfe 
las dfcpgas, las mercaderias, y toda cbf* 
que fe d3,o veí ide,adülterádola,qüe « 
efpecie de hurto-FaliiEcadorjelquevf* 
femejàntesFalfedades. 
í>íld 4 F A L -
F A L S E T Êjla voz moáefâda-y re-
cogida del que C3nta,pofque es comra-
hechs,y no naiurahy alsieo efteTentidó 
es Faifa. Camar en falféte, cantar füaue 
y tempíadaüiente ,cómo quando fs cah 
ia en cónnerfáciõníO éh camara.Cantar 
en vóz,e$defpedirCada vno la vozna-. 
toraUfin dífsiiri'ularjni'íingir nâda. 
' P A L S O P È T O , eibólfiiloque fe 
hícorporá eh él entreaforró del fay o, q 
cae fobre el pecho,adonde parece eftar 
feguro el dinero mas que en la faltrique 
fa;ní otra parte; pues no fe le puede hur 
tur íia que lo fienta, t en iéndolo delante 
delósojoji Con íodáeíTo ay ladrones 
tañ futUes q u é l ó facari dealíh 
F A L Í A , l ó meftno que en Latin 
cezimós deFeftus, de do puede traer o-
ngeojO del verbo fallo.falíis. Poner fal 
taen.algunacofajCS dar a enrenderqué 
ho eOâ cauaL 
F A L T A,termino de jugadores dé 
pelota.quando pierde; y ay muchas d i -
ferencias de faítasjcomOjFalta del feruí 
cio , porque no diò fobre la cinta,orubn 
ca:falcá dé là cüer(íá,porque fue por de-, 
baxOjO tòpô.en ellà: falta dé las vigas, íi 
topo en êílaSíFaltá por auer dadò.èi bo 
te füerá del juego.Falta porqué la dio 
de fegudo.bote.Faita,porqueia dio d a í 
vezes. Faltâjporqiíeiacalentòjy las dé 
i r i i squeíe ponen en condición. Dar ã 
vno quinze y Êaitaj es hazerle tanta veri 
tajá qué le puede dar partÍdo,porquefé 
riaconciencia jugar con ei taz ataztte-
niebdóíe ganado el dinero. Por falta dé 
gato,eftâ la carne en el garabato. Por 
falta de hombres buenos me biziero AÍ 
ea^de. Hazerfaitá yná cofa. N o faltará 
q'jien digajStcí N o falrar nád^eftar to 
do cumplido. Faitáseri la tniiger preñ i 
cíájlosmefesquehá tenido falcosde fu 
^gla-- . . . . 
F A L T A R. Lat. dencere, termino 
é; dé qbé vfamos pára muchas cofas¿ 
AbfolüÉanieméfaltarj és nó cumplir fu 
pilabrájO no refpoñder la cofa al éfeto 
qütí delia feefperaiiajcomo Faltar la ef-
é c p ñ z porque río diofuegOf y fá l tô éri 
difparar.Las cofas faltan quando no t i è 
nen fu juña cantidad: y áfsi deziínos ef-
tar faltas. 
F A L T Õ , í o que rió eftá joftó¿ Ser 
vn hombre falto,feemiende fer falto de 
juyz ió .No falteis, ño dekeis de venir. 
No falta quien digá^d éft, alguno ay q 
digaj&c. 
F A L T R. I Q V E R Â, qüafi faldri 
querà,!abolfaque fe infiere én la falda 
del fayó. 
F A L V À, cierta éfpecie de nãúichoc 
íopequeñójquafifasluajdephafelus. Es 
nombre Griego qxà-HAós, nauigij gehüs 
mixtaoi habéhs formatiij ex oneraria,& 
longa t r i remi . 
F A M A, Latine fama , del nómbr© 
Griego a verbo 4)sfí?.í¿.4i«trw,di» 
co^io.animaduerto^xift imo^ateor^cê 
feo,aífor3Íubeo,denãcio, y de alli ^K^»^ 
famajrum6r,refponfum deorum : y no 
es inconuehiente dezirque Fama fédi-
ixoàfando. EsFama, tódo aqueílóq de 
alguno fe diuulga,ora fea bueno, ora 
malo: y afsi dezimos, Fulano és hóbre 
debuènâfama,o démalafama. V i r g i L 
lib.4.Enéid. 
Fama m l̂um^quo nm etliuà víloctus vllui 
j&bHUtatcviget virep^ adquirit eando. 
Loramiguos pintaron la fama en forma 
de donzella,que va bolando por los aü* 
res con Usalas tédidas, y vna trompeta 
tonqueva tañendo. 
F A M O S O , aquel a quien ha diuuí 
gado y publicado la fama, hombre fa-
mofojcuento famòfo,veliaqueriafaínO 
fa, hecho famofo. Famófo vellaco>el 
conocido por tai. Libelo famofo, él ef-
crito por incierto autor, que trata de la 
honra deàlguna perfona, y le infama. 
Afamado. Infamado, Infame. Infamar; 
Disfamar. 
F A M I L I AjCri común finificacio, 
vale la gente que vn feñor fuílenta den 
tro de fu cafdjdedoñde t o m ò e l nombre 
de padre defámilñs:dixafe del nombré 
Latino familia: cerca de los antiguos fe 
efcriuiàcone.famelÍ3:y fe entendia de 
folos los fieruúsj trayendo origen de lá 
díceioií 
áfccirinÒfcajfameljquècerca dé los O í 
cos finiñcaua íierao,pero ya no Tolo â s -
!->3xo defte nombré fe cómprehenden 
ios hijos,pero también lospadres y sbue 
los,y los demás áTcendienres dél linage 
y aezimos la familia délos Cefares^de 
los Scipionesini mas m menos a los v i -
boSjque fóñ delaimermacafa y decendé 
cia,qüe por o tro nombre dezimos pire-
tela : y debaxo defta palabra familia, (¿ 
emiende el feáor , y fu muger;v los de-
mas quet iénedefaniandojcomo hijos, 
criadoSjéfclauos. l . f i . t i t . j j . part./- y h*-
zen familia tres perfonas gouernadas 
po re l f eño r j&c ; 
F A M I L I AR^elaUegado de Ia cà 
fa,© pan y aguado.Cofas familiares, las 
caferas y-ordinárias-Famuiares, los mi -
niftròsdel Sato Oficio dela Inquiíicio¿ 
que nó foa oficiales deílá, pero llaman-
dolos acuden a las cofas que fe íes man-
dan yencomiendan.También llaman fá 
fljiliares a ios demonios que tienen tra-
to con atguná perfona : traen 'origen dé 
los dueildésdecafas,<|uelosantiguos lía 
ihauari diofes^résjfíorquelos venera-
uan en las cozinas,o porque toda la ca-
fa:toma nombre delfuego ", y afsi dezi-
inos.tener vn lugar tantos fuegós¿ couié 
he a faber-tantas cafas j y eftòs duendes 
íuelen aparecerfe j & eri los defuanes , ci-
en lo mas rearado de la cafa, como en-
la cozinajqué de raltiene è lnombre ,Ci i 
liffá,-áculo, que vale el traferd. Los que; 
tienen poca conciericiafuelénhazerpa^ 
£1:6 con el demonio, y tratar con el fa-
miliarmentejy p o r e ñ o l ó s llamaronfa-
miliares. Los quales traen coníigoco- ' 
ráiinméntéen anillosadonde les fuelé 
feñalar lóque quieren,y es tariantiguo' 
que refiere Arj{tóceles-eri là Republica 
de losPhocenfes,y Ciemente Aiexadri 
no üb.i.Strotnatütri^qúe Excef tó , tira-; 
no de los Phocenfes^traya dois anilIos,y 
en ellos vn familiar-,c{ue golpeando.el 
vnoconelotrOjleera feñal d e í ó q á u i á 
de hazer, o no ; y fin embargo'deíío le 
dexò deauífar ^quádo le vinieron á dar 
ííe' puruladaSjporque al cabo fe cãfòcdé 
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feruir,y ho puede dexar de haier coino 
quien es. ; r 
En los Colegios tiènén vria manérá 
de íiruientes! queacudé a la comúhidad 
no firuiendo en particular a ninguño dé 
los Colegiales,y tienen fu cierto habitó 
y fon eíiudiames pobres,y dellos fuelíCíi 
falir algunos muy buenos Letrados. 
F A M Í L I À R . I D A D , ià cotnu-
hicacion/y a m i í b d muy cafera,qüe v n ó 
fusíe tener con ot ro , y aunque fea vnò 
deílos feúor , fuele tratar al inferior fa-
miliarmentejcomunicahdole los tiegor 
cios de fucafa,hazienda,y perfona. . 
F A N A L , el limerno h.que Üeaa es 
Ja popa la Naue,0 Galera Capitana, pa-
ra que en Is efeujidad de la noche la pné 
daníeguir Ias demas,guiádàs:pòKúluzi 
Dixofe del nombre G r i e g o ^ í c ^ , pba-
noSjclarüSjfplendidüs j lampas j fax¿la-
terná. 
F A N D V L Â Í U Ò j v i d e f u p r á 
íalda. . 
F A Ñ E G Ajinedidá con que fe m i -
de el trigo,y la cenada,y las demás femi 
HasdasnoezeSjlas habas Tecas, caítañas» 
belíótás,y otros frutos y legürnbres.i y 
la f3Í,y U media Kahegá fe líamá eri mu 
chaà partes de CaftLlla,¿ímud;: 
Fanegada, 6 hánegada de tierra, la q 
tienede fembradura vna hanegájy en 
partes cuentan por ãlmudadasjqiie es la 
mitad. 
. F A N F A í l R Ó N , e l q u e e ñ á e c h a 
dobrauatas,y fe precia de valientejha-
blando con arrogaheisiy ja rancia í íe r i -
do vnlebroriy-galliria,porqDelos hont 
bres valientes, de Órdinario fon muy ca 
Hados y cortéfes. Dixófe del verbo: forj 
faris^or fiablar^y de allí farfaron^ co-
rruptamente fanfarrón.Fanfarria, la va-
nidad, y defuánecímiento deíios tales.-
Fanfarronear,hablar deígarros j y de-
mafias. 
F A N T A S í A,Lat. Phamafiá.á G i £ 
co^xvraa-tee^ido 3 iolago rerum animo 
infidemium, vale lo mefmo que imagi-
nación , del verbo qàvTxÇv , firigo^euy 
$ÍWT*£<I>*<,imagmor.Cercaáolús mu1 
ñ c o é 
fôdos- lUmán* fajiufia. v m corapoftu-
ra aaiUrdaqaeeí asahco í^ííe de f j ima 
^inaEion/obrc algún paíTo, cuyo tsnor 
'Èi^us en sono y eii diíciii fo, pero a :u al 
aicdiio. . 
^ P .1 N T A S I h } comunmente ftnifi 
*£a vna prcilincion vanaj que concibe ele 
ííeí vanagloiiofojphiiautJCO) y enamo-
ra cio de li meítno.FáiaíiaGe Negro^por 
que los negros fon amigos de andar ga-
iaíieSjáunque conquaíquiera cofa fe c6 
iSDt3íi3y:rier.dofaanrecidos toman gran 
•prefuncion. 
F A N T A S T I C 0 ,e l que tiene de 
ümacha prefunció, y io nítieftra en fus 
rnàuimier-tos de cuerpo 5 y en palabras, 
Tienen vna punta de locos los t i les , y 
fbeien ferfaíKdio'foi, no tomado en cha 
cota fus cofas Ies que ios tratan. 
• ; F A N T A SE A' Rjimaginarjdeua-
rje3í-3fundartorres dei ' ie^io, futilizar 
àlgun.-concepto", y'ftsbiUe de punto', ai 
qualeí .Irsl ianolíama Caprichio. 
: F A N T A S M A j es nombre Gríe-
gOjíjai/xisw.wií-phamafiijãjes lomefmo q 
viSoh. fantafiiea, o imagínación faifa, 
^«^ l í .T^.v i í ionjVi í io fpeÃrumjfue len 
acontecer alos que ni bié eftan defpier 
tQs,ni bien dormidos j y. cien en flaqueza 
de cabeça* Otras vezes fucedenporel 
snucho miedo que la perfona tiene, y 
qualquierafombrajO cuerpo, no difHn-
gurendo lo que es j le parece aqueilo.^ 
etevmey tiene reprefentado en fu ima-
ginae ion / inembargodé quepermit ié-
d o í o Dios, eí denionío foele caufaref-
ns viíior.es interiormente en la poten*-
ciaimagin3tiua:y exteriormente toman 
do cuerpo fantaftko:y en efta forma ha 
fucedido muchos cafos particulares de' 
viíiònesjy afsi a hombres buenos, y fan 
tos,comos otros perdidos. Los Fifí eos-
ílamanfantafmas las imagines de las co-
fas que TíingiíiamoSjO percebímos:y af-.. 
f i ladefcríueniPhama/mae^íimiíkúdó 
sei coíp.oralis,6¿ ica fe h-abetad- inte l le-
c íu^/ icut colorad vifum-D.e dónde fe: 
figu? aquel axioma tan fabido-Oportet. 
cteiUgentem phátafmsita^psculanj del.: 
hombre feco,a!to,y qoe rio habla dezí-
Enos,que es vna fantafma. 
F A R A N D V L E R O , y farandu-
lera,y gente de la farándula» fon los re-
citantes de comediasjhotnbresjy muge-
res. Vale tanto farandulero, como reci-
tador, y es afsi que los comediantes no 
ponen de fu cafa masque fola la memo-
ria , y las acciones acomodadas alo que 
van recitandodas quales faltando fe pier 
dela gracia de quanto fe dize. Dhcofe 
del verbo.for.faris. por habiancuyo or í 
gen trae también la palabra farfante, y 
faraute, que csel que haze al principio 
de la comedia el prologo. Algunos d i -
zen que faraute fe dixo a ferendo.,porq 
trae las nueuas de lo que fe ha derepre-, 
fentarjnarrando elargutnento. 
. F A R A V T E^l t ra de lo. dicho S« 
niñea ei que interpreta Us razones que 
tiene entre d dos de diferentes lenguas^ 
y también elquelle.ua y trae tnenfages 
devnapartea; otra entreperfonasque 
no fe han vifro ni careado, fiandofe am-
bas las panes dél,y íi fon de malos pro-
pontos le dan fobreefte otros nombres 
infames. 
;.F A R D A,eIpepho", o tributo ¡ que 
los MproSjy ludios habitantesen tierra 
de Chriftianos pagauan a los Reyes de 
Fahardz, que vale por la tierra, o en la 
tierra. 
:/,F. A - R - D E L(elfacOjO talega^onde 
feínete alguna cofa,y fe apriet3,que va 
coeno embutida,como las facas de lana, 
quefelleuan deEfpaña para Italia. D i -
xofe. del verbo Lat.farcio.is.farfi. fartu, 
que vale henchir,y embutir,de donde fe 
díxo hano,eL que ha comido demaftado 
y ha hen chid o.ia pança. 
F A R . D O , fxnificalo mefmo qne 
fardeI.Enf3rdelar,henchirlos fardeles. 
F A RF A N T E^iburlador^nga-
ñadorjparlero,y palabrero, dei verbo, 
forjfáris,por hablar. 
F A ^ P V L L A R , hablar muy apri» 
fajy .atropelladamente, del mefmo ver-
bo;Lat.for,faris.FarfuUador,cl tal habla 
F A R 
? A R M ~ \ Ç Õ 1 ? 0 1 ÁVBobfó'Gííié :' ^ A R'RÓ5 dheelDo 'a :or , tagCnáj : -
gOj^iTfííáxò^Aos',ph^rinacíípeíá^i g fobre Dioícóridesjlib.2. csplS-f.que 
Vchdelas d'r-ogaSjO médic\t&$-'¿^£fi'¿izév haze de crigOjV de ceuadajrsmojadò eí 
•^'h'araiacum i vdCab-íil'um--eft'-ifi'e&urni ^"ño y. el otro "^raño, y defpués dsípòja-
iq̂ aod tatn prò tòxicõiquaOTprOÍíiíitifè do de fu corteja, de fuerte, qué e! farrdt 
•rò medicatnefttó^ccipi pote-ft, quemad dexeuada , y:la ptifaña de los Griegós¿; 
Hiqdiatn, & v«ñeni appeiíátio'apud'tiad fon vna m^íúi& 'CQk.Qráinznamzte ert 
iióSjTraXsriáiVéíidílórjy'áfsi^H'ármáto- Èrpãffá Te haze: dé t -g í sno dé U ceuadi-
ppíajfe auradicho-jiy^ T¿ ií'&tetvqcifpLtt iiinpiOjy cjuebranrjrioí y dcTcòítezado: 
XíCjVulgãrnieBte le Uãrràmòs botícâriòj del qual fe-haze ercd^ilía para l&s enfer 
•y afsí efte no^bre ío lõéf tâ récebi^ò^éri inos, refrefca, yTúfíenta. Dixófe.fártd 
liãs Efcuelãs, y eri è k f a t õ dê Ids Mé^ dei nombreL-annofsrjfsrisjqã-ecomun 
yicos. ' T - ' - :> ..yj niente finificaua quálquier geDerQ-dé" 
F A.RÕ,antigúimenté'huHb"VBVi{la t r igo , i ferèBdo?quoda terra proferatúr 
fficfía^tffúijpRàíolVdfrla qual^azt ínié- i«í€(Vt-Varrí)niplicet)af*càêd<?.j q u ô d 
êronliucanò-iib.iò": Píiaros Ínfula qáo-» itf'^ftino'ffffrcijiácí^prirpararertí^-óc-. 
8am is niedíó ítètmrôárí.En^efta^Isla a- còntunderetuf.Grseeè áicizsir^Fió-SxvH^ 
uia vna torre muy alta , edificadã fòbíre; pEiíTaria, her'deum ¿Treiíri t icúmdecom 
vn peñafeo , cercado por todas partes catum: 
3ermar,y de Vnáffóg'dra blanca j aíabaf- •»; F A R S'Aj'es reprefer.tación que fi-
trina^a qual edifico PtoiomeOjFhiíadeí hiêcá 16 mtfmo'que còmedra,wj'nq .õci 
p l í ò - R è ^ dé Egipto", auiendo fido el pãrècé íeà-dé tanto ánificio iy defarfà 
HiSeílrõdefta fabrica Softratp Cnidioí d e z i m ò s farfarítes,a verbo for.faris.por 
y êftá torr^feii^mòtãmbien P-hárc&j en hablar , ò recitar, como tenemos dicho» 
lãrquáí fe encéndiãtodas las noches fue" arribaiMdchbs lá prònunciancohí . f t r ; 
g^í jpor íó ís qualês Te 'gouernauaB los z a , y entoncès-traer-à òrigeri'dèl verbof 
náifègantesipará eríd^reçaf fus i i^iòsa l farcio.ís.quées i te í la rccfa 'd iaer f í s eii^ 
^ufe^to:y-ã'kBÍÍíc'iòn-áefta tórríi j t õdaj Vhfacojy afsílõsfarçaiírês mèzcían -zcij 
las demás que fe fabricaren ptfrá'-elmef- chás cófas djuerfáSjfiièra deí árgDBhçõk-
inio êfeto fe Llamaró, f Ce Itama Pbaroj. to pnncipãl ,poj recrear^y ¿ i oéu i rHac í 
- • • •Sitâiòvnftitbehfiida,': . ditòrib. Bráiitiffca Máíituahò Gármelira; 
J£èmna; notfitiagÃ tõttii Phartts Ámula ãd ial ium i . Ltí pàréíe^aberre dicho dé; 
- : ••¿'«f»<e; ' - ' 'y"^ Pharíina, patria de Planto, priricipédeí 
Êfcríus HegèfippoVÍi^.atierféllamadd lòsGomrcoSiQúâdoéntre aígómspér--
3é íòs Griègòsi:y'<í^iós Latinos Pharò fbñás paíTan cofas «iê entreténimietito^í 
Por elvfoq teniã dfeÉa torre?enquánttf femejantes alas que feíingen efi'íás ca-i 
ft-a'vi'ftí muy de lexosén la tnár'de^os iriediás,folèmos dezír. ha í:do:vnáfarfâ 
ibíjé^^tjésjt^n^üáti^íc^-T» ÍJÍCW, qudd õ y f á folánò,y à fulano.Otros dizeri.fer" 
ItrciSbm^^í^càY^ÍDef aquitomÒ nobre Vocablo Frahcèside farze.fabula cómé*^ 
FafótVel linternón grande quelíeuá en dia,farcéur,fafcero:'Horatio Tbfcànelif 
l a ^ ò p a el nauibV-b ia galera; ;-y fafoles ên fü Djcciòhário Gálico. LatinòiGjx---
los que fe-hazeii'd'e'vidrci ,pafa rñéter co:dize áfsi.FircedrSjIoueus, de farces .̂-
dentro las velasjy defender no lás" maté qúireprefetítentconteñáuces felonÍr:-e¿ 
¿ i ayre.deqoe vfarilòs feñores lás no- tardêÇerfoâe^ídeftjgèftktt latóreSj h i t 
chesdei verano^cbnlibértád deferiera,-- triònes,8ccoínédi. 
'fciértaslas ventánas y las puertas, para ' F A R T A L E Sy cierta fruta de ma-
'gozar délfrefcOjfin ^ú6eiayreIe;sm:a-= fateilená'^ y embatida de vna pàfta^tat^ 
t e l á s l u z e s . f ' • f^ôfi- íjgiícariy-caiiélaíy -otras i£\fe<S$# 
ealifcsSjU'quaJ Te k i z è - t n Portugal, del 
verba•fírcio',farcis,píír.èftar erobuiidor 
draque ' !» pa (Is. ' : 
-.-F A R T R I E i l Pi) trae fu ccy 
líinio-gía íí*! méfmo-iirerbo farciOj p_orq 
t a ella colbu timos iabolfajel pafiiçueío 
]òs gaautesjy etras-cofas; Otros pronú 
cian faltfiquerajpero- h r .y la 1. fon co. 
tíÇíííb'<?í vna en otra. 
P a S O'L E S, -UsTiamliar de cierta 
íegumbíCjdicha faííroros,deI nóbreGrie 
goj^to-içA^.pKafioloSjy.corrotíipidoel. 
v-ÒcafciajipsiUmaronfaíale*. EnEfpa* 
m íos tiáman frifoies^y por otro nobis 
jóáigaelo'sv nacen enanas baymtas ^eni 
formada hauaspeqiaeáajyiwzefedell.QS; 
guifa<lor,con que fecòroe:afsiel pefca-
docomo-Ucarne.Váde D í p f c o r i d ^ l i . ; 
z.cap.jp.y alli Laguna., ; s . 
;FA-S CF íVjdize terçcjBo, como £fíla 
las puertas de la ciüdad.Fafta ia naueFfc:. 
tengo para KIÍ auerfe_di.cho del noaibr-e 
Latir.ófas.que vá le lo ju.íto. j to vitia^Q, 
lo.famo. Su opuefto es. nefas , y eílâ ya: 
jreceíwdq.en niie&rajepgua-i-eñe medo. 
de habhrjfuUnbjporfas¿o por nefas^ha 
defalircoin la faya, :: ^. > 
': F A-STIDIO>diC;íi0;t,a-mbÍé haftip 
el eafado y aborrecjoiicnto d&vna.CQfa, 
Lat.faílidiurn.PaftidiofOjel pefadpj-im-, 
poaunojque uosíar/fajy nos nauelCípar 
tfcbiannente con fus arrogarvcias,y def-
uanecimiémos, o con fus. importunida-
dcs.Trao origen detnombr^Laçinoifaf 
tusvfd;pefbj3}& elatio (quedam cumia-
¿Eactiave'tborum* 
FAS-3Í 0 , y fauftójlaarrog'ancAá ¿ y 
la foberüiajen trttarfe.alguno co éfiraoi* 
dinarto irj,odo,enei:si:üíRero;ds criados, 
jfc íeruíció de cafa^y pftétacion de-rique 
7X1 s v^ínas.pero en refp^to de h calidad 
de*la perfona, Gno, excede en el modo, 
és -o í í iy jüño que.cada -VDpfetrate co-; 
madmen es, y lo contrario pareceria 
mal. 
- J?rAT;A L^ofaperteneciét .ealbado, 
como año fatal¿VÍdfiinfra,verbo-kadQ? 
ço^quaMatim í g ^ âVãdè.€opiofe,valde 
& vfiheinenter agtívFaüg8ríe,congoxa? 
fejdar fe- m'uc h a p í k fí a en ha z e r v n á c qí-
faj haíla canfarfe eã;.demaíia. Patigado, 
el congoxado;o apretadp.por algunac-
cidente.Fatiga, la foi icúudjia congox,a? 
la priejTa. . . -, 
. . P A T l M Ajnombre de dama M o ¿ 
ta<y vale tanto coa íq La ya deftetada, y 
criada, que reíídieiido ec Palacio esio 
mefnip3que en nueSralenguagemenir 
oajy.^pniuntnente^ma.o d ó z e l l i u . L o i 
romances bazen menc ión de algunas 
Moras-deftenombre. r 
}¥ A X O : R , e s . losiefmo que hazederr 
o la perfona a quien otra tiene encomen 
dada fü-liaziendajpara qoe fe la trate , 0 
benefició.. 
. .BA J O R I A.ria.beneficiadon de 
là baziendajy el eftipendip que por ella 
fe feñala al fator. , 
. F A V 1 L A/ueTegundo Rey d e £ f -
pattaidefpuesqueta ganaron los Moro* 
y laCverón recobrandp losGhriftianos; 
fué hijo de Pelayo. Murió defgraciada-: 
m é a t e , pprque,ifie:ndo demafiadamente 
araigodel* c a ç a d e m o n t e r i a , y atreui-
do en eíiayopoidcdofe atlas fieras, le ma 
tò vn Ofo. 
F ^ V O R ^ L a t . fauor* del v e r b o f a í 
ueojfauesjporfauoriecer alguno,ydarle 
aUíntOjayudsjy-cpafejoijboiirar , y ala-
bar fus cofas.El que n o t u u i e r e f a u o r j a í 
caaçaw: con;dificultad loque pretende, 
auaque feajuftoj peromuchas vezes ve 
çe la.virtadiy la verdad. 
• g Á V O R E G E R-patrocinar^yu^ 
dar,&c.Fauorecido, el que tiene fauor, 
Fauorido, al quehazefauorla dama. 
P A V O R A B L E^O que hazeenfa 
upr de alguno. Desfauorccer , negar e í 
fauor^Desfauorecido/aquel aquieb Kaii 
negadoelfauor. . , , 
F A X A , Lat . fafeia ¿ genus l inteol í , 
quo puerijvel aliud,qmd ligari fo ict .Y-
na^inta ancha ,-Ia qual í irue de muchos 
miníflerios :con el iaâtan los niños def-
pues de embueltos en ías manrillas-Pli-
niojdifcurriédo en el Proemio del libro 
fepts-
Peptimo , áefpües de -auer írsta-tíode íâ. 
genefacion del hombre, y'iu HãcitniêEò 
cóñ tantas ihèõ-iníSÍidádes y miferiasi di.. 
¿é-ifsi Jtsaaefeliciiernarusiacer^tiianr 
bus pedibusque de vin&iSjflens'amimai 
ceteris ioôpefãlur-Gv& 'áfupplídjs vitíni 
àuípicsturjvnuprrHidOTob cuipaiü qbia 
riaTúírèft.Masdixòcfte Gent ikdèíaqdè 
fopíx.Faxaícèfca de lasroageres;ervná 
faldiiUiSrayz dela caaíifà, y eíVs àprie-
rã conVria angoftá quéüaman faxêro,y 
tsmbiehfaxa.Las guarniciones^ echad 
á ios veftidos lUmã íixas. Los afrtiguos 
vfauãjen lúgardecal^as, ynasfaxaí qué 
ferodeauah a Ias píerniSjdeídé.èltooi-
lío Haftala rodUU-.y eítas fe lUrfiau-ã-faf-
cias crurales; Oy dia vfan ííeilas algu-
nos labrádores(g£htedeIcanipòj.y'p.aT-
toreSjV alguiiós pobres, á vezes las han 
inenefter traer también ios r icos , diTsi-
trsütádas dèbaxo delás medias dé feda, 
por ia poca firmeza delajpierhas.- \ 
••BÀX A. RjèmboíUér cofaxa.Des'Fá-
xadòjpirede fíníñcar 16 mefmo qué def-
ceííidcr,y piehfo quédesalforxadojes Ití 
•meímo qbedesfaxadòjy que eftà corro 
pido por el vulgo el vociblo. 
: : É A X Á R D 0,apelIido de cafa iíuf 
trirsima,eniaqüaiha aüido grandes fe.-
ñof eSíVaientíísimòs Cauaileros. Cuen-; 
tan;dé Alonfo Faxaráó Âdelaniadò dé 
Murcia , que el año de mil y trecientos 
yuoüeñta y dos}con folos cíemo.y cin-
cuenta GaualieróSjfalioen feguimiemó 
tíelòsMorosde Granada ,quéauíanhe 
cho entrada en e l Réyno de Murcia, 
por la párté de Lorca^y talado los catn-
pos,lleuandò grandes pre&s debobres, 
házieridas, y -ganados: y les dio la carga 
de modo que Íos;desbd"íatò ,y degol ló 
muchos déllosjyles.quíto la prefa: fien 
dolos Morósén numero,feteciêcòs Gá 
úsllos, y feysmilpeotíes. Los demás fe-
ñores de aqueliá cafa , han conunuádò 
fiempre el.pérfeguir los Moros y fer y at 
lièntes caúallèrDS-jtkiíen titulo de-Mar- . 
quefes de los Velez; • 
, F A Zjvaleroftro, del ñobre Latinó» 
facíesjde donde fedixottatóbieñHai-z,q 
ésla^ara de qtia;Íquiers cofaj y ítí.Qpjief: 
to es enues^defai; fe dixo A.ntifaij'él vé . 
lo que fetráé délantedel roftro ieft frà-
fis amíguá déziah faley por el fem&.ian-
te,còmõ deziri'Gayérofemé las faces de -
vexguehca. -' • . 
. V A Z P. I R I D O:, vale .répréheã-, 
dido. . . : ; . . : . 
F A Z I E N D A",valè bátàlià,d rèa-
èuentro de. guèrrá^,;, - :. .' -
F A Z G J L E T O , él l iençò dènarir . 
zes, porqué rainbiér.oi Crue dciiinpiar 
íi o s 1 a fa z q u a n d o no s fad a c 1 ro ftr o 3 fe 
dixo afacieLatinê fudarrUffl. - "-. : , 
F E, Lat.Fiáes tiene diuerfasacepcid: 
hes,aIgun3S vezes vale'protDefa.comtf 
yo dóy mi fe,ymtpalabra, otras fldeli^ 
dad;como tengo fe conful3no,que. v a -
le,fiome dehocras ,vale credulidad , co* 
moídòy fe a lo qne_.fuíano me dixo. O * 
iras c o ciencia;fulanoj£Ílà en buena fe¿ 
creyedb ferbueno lo^qué haze, o enuu 
la fé^perfuadido a q uees m a l o. Otras sef 
t imóhio autenticoycemo Ja fe que da e i 
efcriiiano^Orras vale-èfperançajO-credé 
cia,como en fede quelo.teildríades por 
hiefíjhizeefto en vueftro nombre.Fe dé 
vidajteftimonio de que vno eítâ vitioj4i 
ligettcta ordinaria pafã eobrar la peíifió 
decürfa,y òtras tDuchas^frafi5.:q.át„prè-
fénterio fe me ófre'céíi'.fihílúiéte Feme's• 
' v na de las tres virtiides Teològaíesjíintí 
quairbpòrsibiteéft placeré D e o i j d iâ-
nelaél Apoñqi íán Pablo, eíl k Èpiftò-
laad HebréóSjCáp.ii^íiiüVí eflfübJlíinii'Á 
rerú w Cperandzrif mjargitrrientãTTt non ap* 
parmitum.FéiotuCiSt adquifita,&c; 
FE M E Ñ T I D O , èí que ha qué,, 
.bradb fu pálabraique ãlátinadamèntedi 
zen algunos fedifrágo: . 
F E A,y f^òdel nâbre Li t iñó , fédu¿; 
ã.m ;qoode(lde fo rm é: mu ger fe a, ho at 
brefeo: Q ¿ e h f e o áma-hermofóie pa-
rece. Ni moca fea,jji-yíeja hermofa:eftà 
fe ha de éntédér a ló más ordinárioj por 
quemüchásínagérestripsis fónfeyfsii 
maà:y ¿ algtrftas viejas les queda el í a ¿ 
tro deauer Gdo hermófa's :perq é i x a la 
ó t ràxRuiafê^uief t -p.òifea fe ttcne 
r?- T? 
i&rtfg£fe*ès taino q^èffi&fe-eriueten-ga^ 
cõr; ei.ei páio.Ouiidicr. 
FE-ACO S A/IiqueTe h í hecho con-
vale lo nieieoo. Preguhíasáo a VR fabiajV 
q o è ^ l è i w i á e t e n é í la tnuger que-vn 
homLre ha ¿eayunrar s fi con el viac'u-; 
Ia'<d^l^atHíE!Ònioí;dix©^N3íisíí Ker mo-
fa que mate,Jii rsnfeasqixe cfpantc. Laŝ  
fí3f^vtííBunmeà^Ee:fó•n•'g^ací'o'̂ ss.>y*.def* 
embíieitasjpof 3traer3ã:íi:con: eibaen ef 
pirira ^a-ics que áh-u veníaii con fu mal 
geíro.Bncuemrofbojtrirñaáo délos juf-
radorés.quando'eneüeniran^dei pecho a 
ksxo íielícontra;riô:: r:-̂ .;: 
-• F £ A t . D A D l í x ú h a s jdèfpropor-
cj^n en ias figuras, o- miembros de los 
WaiBre'siv cambíenle ios anímaleifera. 
t á ivyáeqü ' a tq-'ffí e rcofaqüeno guarda 
Çií íi oráén r,i rá-zon, o proporción, por 
lo'qua] ofendc luegoaiquelomira. 
' i JÍA^-'EA R,Has^*:fe2^1gañacofa,qbe 
" jfin aqüéi impeáime'ntí) pareciera :bien.: 
Afearalgún hechores calificarle por ma 
Jõ^bòmíhabí^ydeteíVabíe. 
" ' F G S L Ejcofa fiacajes nombre Fran 
íes;fovble.-• ': ' •'••'•r' 
o-:, F E B O^LatPhebuS jnòmbre Grie-
'^'tíííjjáíbííSjCicho por o í rónombre Apo-
^'Ojhijó déTopiieY y Lstona, fegun las-fa 
'büias-tíacidó tíé vn mêfíBoparEo GO Dia 
TLÍ fu^'tenido-per dios de la ciencia de 
l'aílíúinatjy deía rábidLináfElinuenroide 
'íz-'-cntúic'mi dixóíe PKebojqúsfi ,"<a)¿is T¿ 
*jBí»iÍ£ÍeS,íux vil ai- • 
F E B R E R 0¿hófflb'r£-deJ roies^que 
lánueflra cueríía'es'elfegondo del a ñ o . 
O i r o í e afsi de! "Véfbp Latino februo.as. 
íüftfOj purgo 3 porque en efre mes que 
•era eí pbílrero áei año,cérea de los Ra 
-manos el pueblo fe pórgaua y lúftraoa-, 
rcílíí-Bfsndo aios doss días primeros lis 
^fièfràé^qúe ilarnsuanfebruas, hazierido 
'fa^rifi^ios por :ei defeanfo de las almas 
-'¿•elos difuntos,encendiendo lumbres en 
füsfepuloros ; y ofreciendo facrificios. 
d¿7ff*:: -. , 
Hazian entonces facrificios al dios P í o -
tón.por í o q u a l l e dieron el nombre d^r 
Februó.,. • ; - . • -
. Llamamos vulgatfiEienre a Hebrero, 
locojpor.la deftemptançaiy mudanza q 
tiene^entoñeés el tiempo, po.rq.ee en vis 
mefáoo'diailueae y hazeio l -mcuá, y a-
rraTa-Y haze - viento r 
F E C H A , l a d a t a d é h eferiturajpor 
quanto efpecifíca el dia.qus fe'-hazé}co-
tao fécha en Madrid^ atátos de tal mes, 
y detal año^queenlás.gracias, manda-
tòSjy editoSjfe nombra data, y en Latin 
darpm,vtdatum Rom^j&c . 
F E C H O , aigunas vezes finifica ha 
xañ.a,pero ellos dos vocablos fe eft en-
c3eran en laíecraHc porTer.mas vfados 
términos.Hecha,y Hecho. 
F E C H 03en íengua antigua Cafte-
Ílana,yalia lo mefmo quehechizo, y de 
allifedíxo fee hizera. Víde Üechizerá^ 
F-E©!R I A j P h e d n á ^ o m b r e . d e vnt 
mmcebo-enamoradOique Terencio:m-
troduzeen vna de las comedias, es no-
bre Griego, y vale tanto como alegre, 
pUcéoterOjrego-zijsdo, dado a piazeres 
y guílciSjo 'elverbojifííí/^io^xhUaro. ; 
:'' F J¿ L I G R £ S, el vezino y mora-
dor, que pertenece a cierta y determina 
da parroquia. Algunosleinterprétaní . -
lius Gtegisjpor quanto pertenece alre-
bafio delpsftor efpirituaíjqueeselcura 
deaqn eliafeiigrefia/o parroquia. Otros 
le interpretanjfidelisgrex. Pero fin du-
da esnombre GriegOjdCjcfvABjPhjle,^ 
vale tribus,y dealíLphyÜgres, y corrup 
lamente feligreSja'imitacion de los Ro-
manos que senian diuididoelcuerpo.de 
la RepablrcajeneribuS jCuriascoUatio-
nes,y parrochias , y de allí llamamos at 
propio racerdote^y cura parrocho. T o -
mo eíle nombre de vno de los barrios 
de'Athenas, quecoteniaen fíla dezitna 
partédelacjudad,quefedezia «jt/AHjphy 
lè.Viríefcapulam. 
F E L I X , vaiedichofo j p e r o h u ü o 
fanto* defte no j3abre,y a fu deu ocion ay 
mochos que Ce Ibmiror,Felices, torñú 
donFellxMe t3l-,&c.Y itíug^rí1- V.COÍXTO: 
doãxAnãFei ixjy en.Itáltaj la feñerfafe' 
Hche.pAÍTan de feTenta fanios ÍVi.artifeá, 
y ConFciTores defíç tróbre í^elix, cuyaS 
aduòcacionçrfíe Iglcfias y moneflerjos 
«ri-Efpana.Ay algunas. En To íedo íaíi 
Pedroâahel iéeí i vna .eVmita ce]ebfa<!3 
v vale SaheüceSjía^feL'x. Én Cataluña 
vna viHa y vri aiçpefteriõ de mÓges Be 
nhcvs,dicho fan Fclin. - , ;-; 
F E L I C I A N O , t a m b i é n es nom-
bré de fámo, y foanugue los qae;defte; 
^nxnbreiefíanconceñidos enei ívíartiM 
logio Romanó. í-? 
- - ' iF .ELICI-S S Í M p , cincò fabtos 
defte nombre. : 
;..;;F;E.Li G I TAS,fanta Feljc«as,trci 
de&ejoóbrejytodas-rp.adecieró Enaftirio-f 
^ - -FEL iZjUatna.mosáldichofo.Feli^ 
cifsimo-Fslicidad-InfeiiZjaldefdichadOi 
-InfeJicidad.jla defdicha y defgraciái ín-
felicirsjTnOiel-defdichado por eííreoio. 
^. È L O.N I AjVOGablo antiguó Caf 
teUaao,va!etanto como deslííaltadjtray 
cion^IeuoGa-ja falkndojY âfsi valdrá ta 
t ó como engaño califícadó. 
; F E L P AjquaíiÉlelpa^ filis, porefatf 
*S vnâ cierta tela de fedaj toda de cabos 
dehi!o$. . 
i ; E E.M E N C í hémencia j vehe-
^íljência. , - • , 
- F E N E C E R , delverboLat.finirtí 
iccaba^y abfolutamfnte dezímos.fene-* 
cio,por murioj.acábò j a fine. Fenecer 
¿uentas,rem.3tadas.:Fenecicniéta decae 
tas eíinftruméto^.enei qualfe rematan^ 
: F E N I'Xjdjzenfer vhajfingular cue 
:;que naceenelQriente.eelebradá porto 
.do el mundojcriafeen la felice Arabia, 
xianc el cuerpo y grandeza .d€~vn Agui -
-la^y viue feyfcierítosy fefer.ta años. P í 
r i o habíandoiieUa dize aísi j ib.lo.cá. 2. 
Etarite omnes riobilem Arabia-Phceni-
cem^aud fcio^n fabulofé vnurn in tofo 
orbe nee magnopere vifum.Aqaü^ na-
TXSiur magnicudine, auri fbigore çirca 
colU-cetera pur-purebs, cerúlea roíeisy 
caudam pennis.diftinguemibtis > ctiftis 
fjci.eíTljcapúcq; p'aníeó apice hòneila-
te.;Briíriüs ata; djligéíitifsiinus_tomato.*-
rurííde eo prodí<íit MãtíUií3s? Senaíór ií.. 
le Maximus, noiajiis dodiínis D õ f t o r è 
nullplneroinê cxtkiHejqdi viderii: vef-
centeíüifaCFutnin Arabia Solí efle: v i -
uère ànnos D C i LX.Xehefcemeal^íCa^. 
fiajthura$íbtevs\U coníUqere niduEdi' 
rpplere odoribus & ftlp.ereaiori.Éx of-f 
Ííbtis-Jnde è rnedullis eiiis nafci príínôs 
ceu verttiiculurtijinde fieri pulíuai, ^rin, 
cipióqj iuíU funerí p í io í i . r eddere , & 
toturu deferre nidiiin prope Pãcliaia.m 
i,n.Sçjlis vrbetrí y ^ : m ara ibi depptiere^ 
S í c T o d o Io-quela:afttig^edadÍia;di-; 
c-ho-de'la Fénix rfea.'v^cUd > 0 meistífk 
lo r e á er e Pli ai o e n el. i úga r a 1 e ga d O j 
t íoíe bueíuo en Rofcance^porq^e^rç-* 
fú tt)<í, fa b r a n p o r 1 o m e n o s L atin les q; 
fe han de.àpiro t echar_ defte. mi trabajo.: 
A los quales reaiito efta. mefma tjelàçíoií 
y algunas mas par^iculátidades áÇorne 
lio Tác i to lib.S.annálium. Y afsi Piinio> 
y Tapi to co m o D i on^co n curren a ueí 
fidó viíbá eíle aue en Egipto, íleñdo C6 
fules Paulo p3b,rp>y;L^YAtóüfo> que vi» 
tío á fer v n átío aotes-dala çdu.erte deTí 
berio jCóncurriendíí cp^i la de nuefirí? 
Redentor lefüChriñpjy fuglcriofiísi-
ííiaR.ei'urfeccipn, de ¡que pareciá.p/ó* 
nofticó. Algunosaütpres afirman eftc* 
furídadüs en la autoridad de Ips af rib* 
aíegados-LacpníidejraciÓ es pia,y irni 
chos han formado gerogUficos dela fé-
nix: aplicándolos a la ieíurrecdpr¡,dé 
nueftro Redentor:y fon íin nuffiero Ips 
que fe hán hecho: y sfsi moraiescomp 
en tnateria acñorpfa síuthas embletiias 
y emprefas . R.e6ereaigunss Aatofetof 
RicerardoBrixiano aquien me remito^ 
Los Aiquimiflis tieoen fus fiaibpíos par 
ticulares debaxo del.nombre.del a.u¿ 
Fénix. Cúncluírè cóñ fu etiEriológiaiY 
dígo,que Fénix es nombre Griego 
•jl 'pl1^11^^ colore rúbeo: nam 40lvtÍy 
diciíurrubeuscolór :.y afsi 1« defcrioef 
•Piinio én.el íu.gir referido. 
•.FE N O ; Vide Heno, . 
£ E O, Videfu^ra véríjo.Féi, . 
P B RTT Âv^lo-incTmo que merca- *" 
db^aunqufi incluye en íi gran concüf fo^ 
dé gefís/y EcrerCadenas, como '-life^ia • 
dí:*Saia;(n2ncsf;l¥de Alcala^de Tendi-
y'qVaiííSo nu pagiñ delas'iriercadérias 
alt^UíàW, fe il«nah £¿rias.ftañca's;Prõ-
uéíBiòjOsda'vnb.dir-e de la feria como 
tb^Ó^Iléuan'a;èUVfús tiiercaduriás. Ay 
¿tras ferias pãnicuUres,que Hamamios' 
coíriã mente mertã^o s,*y • èftas celefera»' 
tíinW'Roaiánosáeocfió á ò c n o diás^ 
ãtsi^i^ndp coda ¡a fém^na a ia bbpr-dé-
{irí tierras y ¿airTp^ y á la ciiâçade-fus 
ganad c i : y e ÍVè día'veni a n a ía c j u d a d ã 
v'etider-v ccrhpraryy a-hegociar:y llama 
ton'fe7 ¿i ¿o di D^.^r b m. qu aG b o v e n di n;se¿ 
p"bí"'ípf al nono dií : efte dia fe promúl-
^atíin lasleyéSjporque con el concur-
fo^Hié. toda ia tierra íoeffén notonas, 
Gáñ' ló 'mtfmo fe vfa oy en todos i-os 
Ríé'y nds y R^pííMica/j qüe en la ciiidadj 
o villa principai de -comarca i feñaian 
ifiercadb' vn dia d^ la fctñána. "Y íiTé há 
âe Kà^er alguna jüílícis-pisblica jò-prè-
gbriar álgun mandato.fe haze aquel dia 
jj.ár eJ gr-h cdhturfo de gente. Siri èf-
iVs ferias ay órr'as de mercadereij'que 
tr'^an en gToe í íò /y en ¿Has hazen fus 
pVgásyy'coBran fusleiras de cambitf:c'ô 
- 'sità dignen o Sjéií Medina del Campo^en 
Vj^an-íOíi,1/ las demás. ^Feriar, eŝ co^ 
prar^ vender^y írpeáT vna cofa"-por o-
fraf^f 'Q'AT Feria?, es delate o fas que vie 
'ÍTér¿ la f2 f i a j d 2 raigan as a 4 a s p e r ío ñ a s 
quetèneiTiOs obrligáeion y voírnad-Sue 
leb los galanes dar ferias-à' lasdaroas,ha 
hiendo tranca Ía tienda del mercaderjá-
dóride ellas Llegan; y alglinas fon come 
"didas, y roíiían mefuradamente . Otrss 
fon íncóííderadas y codícióías, <¡ue fué 
leñ^ejcar deílruido -al galán necio'-y 
p.i-ò'd;:go.;Elmercader dé:òr:dinario fe af 
fèg\rra-f y da quamolé p i d e n y -a vezes 
'co^Ki^a con mris.' " - '* - • •'" 
F H R I A, días^ de feriaro feriado*, 
fe dev.Un tos días de ñeíta y de hueígaj 
en ios^ales nd fe uabaya-; dicho afsi, à 
fériendis v i^ i r r i s^ La" Yglefia Gaíòíica. 
ew'fu Kaíendano. contando los dia^ de 
là feràaíia.por áèfechar,los nobres pro-
fanGsden3)deLunaf-Marte, Klercario^v 
lúpiterjVenuSj&c: dextfndo el nombre 
del Sabado,qoe es el pó-flrero de ta fe;-̂  
mana, y era antig-uaméseelprimexctide-
los I udios-Nofótroíla eaipepmos por 
Domingo,d ía del-Seáor ;:y.los demaS' 
diisiHocebranios fegAirida feria, tercer** 
feria, qaarta, quinta, fexta fer iárpor* 
qufe":eri todos los; dia-s d^la- fémaná fe 
haz:é fa'crificio'a Dios'iy^fe celebrank>ff 
òSt5õs;dÍuinos-j facrificando no toroSji 
ni vacas, fino el Cordero fra manzi l l í 
del hijo de Dios encarnado eaelfacrifi-
CÍQ incruento dela Miífa.Gomo lo díxo 
fan Andres a Egeasít Egp ioinnipoíèmi 
Deo,qui vnús & verníeft^mmòlo^qiià 
tidièjnon taurorum:car:neírnec-bircoru 
fan guinem, fed immaculatiTm ãgnumm, 
altarij&c. EOa fuc õtdènacíon proimij 
gadapor fan Silueílro Papain cuyaJei1 
yeñda fe dize : Satâati&'t>omÍniciâit i 
no miner etentOi nltyttos hébáoynacfcdtí&fe 
riÀrwm nomine díjlàíffos, vt iam mfeiift 
Eccicfiíi focÁri €'¿fer'Mi¡'a^elÍM¡fíxt>hiipi 
c&íeramm rèfítm ^'wra.wiiSeo-prerfxs ir& 
care âebere- Los dias en los quales fe cè.' 
lèbra de algún f iñtArá fíeüa^ feñala fe 
cenfu nombre^ rezafe fu oficioiy ^tíã 
do J&O le ay fe reza de feria. Pfãíínos 
FerialèSjlos que eíVan ^epart-ides por 
ias ferias. Preces fe«ãl«s7ias feñaladas 
cnlas ferias. Oficio de Feria,'eLde aqi 
dia que no tiené íanto. 
F E R I R , FeridoJy Feridarhanfede 
bu fcar en la letra H: ycír^ tenerros mas 
envfo el deíir herida, herido, y herir. 
Puesccmo heinos aduertido en otrolu 
garla F.fe ponemuchasvezesporlaaf-
-piracion H.y ai contrarioide lo qual v-
faron tambienlos Lacinos¿ que dixeron 
fcedus^ro hsedusj fórdeu pro hordeü , 
& c . enei íenguage- antiguo fe vfò mu-
• cholaf- por ia h. y en los'jRománces, 
• Mal ferido Dttrandarte, 
Se faíe ÀcU bMalía. >. 
Feridas 
F E R N A N D O . "Eíte nombre 
es Godo Ferdinaoáas..Hemos teni-
áx> cinco Re-ves Fernandos en.Caí l i -
Ua, y todos vaíerofifsisío,sv,;. 
Feroãáoel Pna íe ro , año detnil y 
vêucinco, reyoò qaarêta y ííete años. 
Feráaado el Següáojaño de mii y 
ciéro y vécifeis, reynó'áeaúíiete aãos^ 
- Fernando ei Tercero., ano de mi l 
y doziemos y veotiquatro.reyno vsn 
tiocho aúos. 
Fernando e! Q^ar to^año de mil y 
dozientos y nouenta y cinco, reynò 
qu iazeaños . 
Feiííandocl Quinto, dicho el Mag-
uo y el Católico, a ã o de mu y qua-
tro demos y fetensa y ciaco , reyoô 
qaarenta"y.vnaños*-De todos ellos 
aycoronicaSjalas qaaíes me reairo 
por no alargarnieainasd^lo que es 
mi inilÍEBSo. La etimologia defte no-
bre no UalcsBço.peFernaodo con* 
trsiiido)r. acerrado, dezimos Fernán; 
como FernánLopezjFernsn.Gon^a-
lez: y el nombre Fernandez ; como 
Pero Feraassdez, vale tamo como 
Pedro-ajo, o decendieme de Fernán-
dojcomo Perez, Lopez ,Gonçalez* 
Áiüarez.&c.De Pedro.Lope, Gonça 
10,v Aíaafo. 
. F E R N A N G O N Z A L E Z , 
Boronas Toa las hazañas del Conde 
FerHaií Goaçalezjy fu h».íloria:deòo-
dfiíun tomado materia para muchos 
R-omances, como es el tan Tábido. , 
Buen Conde Fernán Gonçdez,-, 
E l Rey os manía ílamarz^, 
£>!iev-4y%des a las Caries, 
J^íte fe haz-en en Leon^j. 
F E R O Z ^ c l hombre o animal fu 
rÍoío:y enfañado^dei nombre Laüno 
ferox, eUsus, fseuus, cradalis» vghe-
mtns imzaznis: ge it o feros demuef-
traU Uña.y laica dei corsçcn. Fero-
cidadjferochas Beroí-iTsirro, & c . Ca-
uail o tf 2.V i r gil.4.Enei¿. 
Segunda farícSi 
F;E R. R É R V E L Ò.,g enero de ea-
pajcon í b l o cuello ¿ a capilla, y algo. 
la rgo.Toniô el nombré de cierta 
tedeAíecnaBiajqae Uassan-Herrerua 
drefeSjTudefcosjBohemjos. & c . a o -
tros geseròs ce Enãtos,o coberturas. 
F E R R V M B R A L;xip del Rey* 
node laen. 
F E R T I L ; l o q.es abiindofojpro-
piamente fe dize, de la tierra 2 feredo.: 
o pon efe íe eftení. Lat.fcrtsliSjferaXíâ-
ferendo. Fertilizar, hazer fértil y fe-
cundo. Fertilidad, abundancia. A ñ ó i 
fercil,ènei q fe cogen, muchos frutos^ 
FEvR V O R , àferuendo. Feruoro. 
fo^el fogo fo, ferviente. 
F E S T E j A R . , hazerf ief taá las 
damasjcomo deziaaos cortejar.el scu 
dir a acópañar a vn feñor que no ROS 
daacoOiaaiientò, pero ailegaEaoaas a 
elparaque nosfauorezca. 
FE S T I V O, ío que es de Sefta y 
de plazerrvíde Fieíla; 
F B S T ONjlscoronado guirnal-
da q fe pone al rededor de las armasi 
o efe ado de a lgún Prineipe^nel d i 2. 
quefeíe haze ñeíla^dedonde tomó e l 
nombre. 
F E V D O j e s nombre Godo,qiie 
éntrelos Latinos fetiene por barba-
rojuni&ca vn cierto getiero de recono 
cimiento, con elqual fe dio a algano 
por el Principe,o feñor, la dig»i¿ad.ó 
eftadojO ciudad, p ?il'a, otem;ono> 
& c . para que afsi el qas hz recebido 
eftamercedjcomo fusfaceíToresy he 
rederos en :11a, reccníJscS perpetua-
mente aquiê les hizo is merced y gra 
cia-Veriíirnil es^aueife dicho feda 
de fee,y de dar, porque fe tía en fee y 
conSança de q^e hen de tenerla coii 
quien les base la graciavvelafasdire* 
aunque fe eferiue fin diphtongo feu-
dum.Laiey 68.tuulo iS.áe la tercera 
partida, da la forma coaio íe dea* ha 
zer la carta de feudo de lo que e l f c -
ñorda a fu vafíallo-
Éee F E Z , 
' F H Z , váa'grkA ciudad áe'Afrícaí 
por otro nombre dicha Beíeudá: fue 
fundada por Idris elfegundo Rey de 
la Tingitania, én el año defetecien* 
ros y noosnta y tres. Veras al padre 
Pineda libro i7.capi:ulo lo.§.3 
F I A M B R E , qUsfifrianibrejla 
carne quedeípuss deafada, o cozida, 
fè come fria,man)ar que el eftomago 
le abraça muy tr.zl.. 
" F I A M B R E R A S , vn genero 
de ceíloneSjCjuè fuelen licuar los fe--
ñores de cacúno con cofas fiambres, 
para poder cpirer y beuer,quando, y 
donde quií ieren. 
F I A R , aiTegursr a; otro que cum 
plira lo que promere3 obl igándole j u 
tamsnte con el.F¡ar ^hazer confian-
ça, como 6sr la bolfa, o la bota del 
crisdo. Fiar, íener opinion de que no 
le han de engañar: como, Y o me fio 
de mi amigo. Fiar la haziendajiJO ha 
luego pagar íino a Cieno pla2o,0 pia- -
2 es. 
F I A D O R, el que fia a otro. 
Fiança, la tal feguridad que haze.Dar 
fisocas y afianzar, Fiador,en c i ar -
te de ceirèria vale vna cuerda ísrgaj 
con iaqualfueítan alhaícon,qu3n<Ío 
empieç.a a bolar, y le hazen a que ven 
ga al feñuclo . Y Fiador es la cinta 
conque por encima delosombro^fe 
prende la capajpara que corriéndolo 
en otra ocaf.pn no fecayga. El F i a -
dor fe Usma GaucÍonero ,que vale af 
. fegurador: y caución > fiança y affegu 
racmenro. Veras la ley decima titulo 
74.partita 7. Oize vn prouerbio : N i 
fies,ni porãesí ni apueíleSjni preftes, 
y viuiras entre las gentes. 
F I C I O N , o F icc ión, cofa fingi-
da, o coíupueíta como las fabulas, o 
los argumentos de las comedias, â 
finiendo. 
F I D A L G O , efte termino es 
muy propio de Eípaña , Dize fe co-
inutímente hidalgo^ hijodalgo:elfi-
dalgo fedlxo derechamenteâ f ide: y 
el algo terminación defte nombre no 
es nadã/fegun la Opinion de aiiichos« 
De ninguna cofa fe precia tanto el 
hóbre debieti y noble, como de guar 
dar fee y palabra, y ferfiei a quien dÊ 
iie. Con todoeffo fon dichos eypref-
famente fijos de a lgo, y hidalgos: y 
fegun eflo,no puede venir de ia.dic-
cíotifce: y el algo tiene fu Gniíicaciõ: 
y elnombreeí lara compueílo de ki« 
jo,y de algOjfegun le profieren las le-
yes de partida en inSnitos lugaresvE-
quiuale a noble}C3ftizo, y de antigüe 
dad delinageiy elfer hijo dea lgo , í í -
nifica auer heredado de fus padres y 
mayores, lo que llama algo,que es la 
nobleza: y elque ñ o l a hereda defus 
padres,fino que la adquiere por-fi 
me!tno,pQr fu virtud y valor, es hijo 
de fus obras, y principio de fu linâge; 
dexando a fus decendiemCs algo de 
que puedan preciarfe. aprouechando 
fe de las gracias y eífenciones que a 
eO:e huuieren hecho y concedido, o 
fu Rey,ofu Republica.Y el que fien-
do hijo de algo no obra como tal, es 
prodigo de la honra que le dexaron 
fus paffados, y mas culpable que o-
tro; pues la deuiera conferuar y au-
mentar.En otra accepcion Algo, va-
le hazienda y quantia,heredada defus 
paffadosjy ganad3,no en mercancías, 
tratos, ventas,y compras, fino de los 
gages y mercedes de fus Reyes, he-
chas a ellos, y a fus paffados, confer-
uandolas,y transfiriéndolas de vno 
en otro fuceíTc-r; dedonde pudieroa 
traer erigen los mayorazgos , y la 
calidad de los folares y haziendas. 
Y También AlgOjabfolutameme, va-
le qualqulera cofa de valor y hazien-
da. El padre Pineda en fu monarquia 
EcclefiafKca libro 3.capitulo26.§.4. 
queriendo hablar con el termino an-
tiguo Cafteilano, tratando de COÍKO 
Dauid aaiaquitado la prefaatosA-
malequítas délo que auian robado er¡ 
Siceleg, dize afsi: Dauid gano aqui 
tan grande algo, que embiòmuchos 
prefentes a los pueblos donde tenia 
parien-
parientes y amigos en la úerra.de íCr 
r^e!. De manera, que grande algo, val 
drá gran hazienda y riijueza. Cérea 
de ¡os Romanos, aquel era cauallero 
quô-Uegaua a tener quairocíércí mi l 
fellercios dehazienda.quepsrece ref 
ponder á ios que lUman en CífliÜa 
caualiiros- qusntioios ,.y a ios hiáai-
go*rde priDiiegio,qae cempran las hi 
dilg.uias. Ví t ra deftp. A l g o , íínjfica 
cáiidad'rV dezimos,"Fulano es aígq? 
que valetanto comoprcguREar fi neT 
ne vaÍ.or,-o prendas, o hacienda : o íí 
-tiene algún cargo en la Repuíjiicaj 
ledèrènomore,re.íponc!e a la pa 
iabra aÜqüii:dela qual dizeCalep:-
notAliquis etiaaíjVt Gr^cis Tí^capi-
tur-pro homine non obfeuro, & non 
-nulítus prarcij. Cicero Attic. Itaque 
Í3<rvctne velis eíTe aliqueoj, & c ; i d 
vsiis effe me non prorfus obfeu-
-TiKTi 8c al>ieftt)m. luuenal faiyr. 5. 
x^dude Aliqujd breuibtts Gjtris* & car* 
'- - .cereàignujny 
Sltjis.effe fiUquis* . 
Comofidixera: Si quieres fer .efliiua 
do » haz-cofas faemorofas^y .delitos 
graues, dignos,oe carceí perpetua, p 
deftierro abs islas defppbladas.. Las 
Tetras ísgradas vfan etVafráíisin Afti$ 
•Apo^oLorutn capi te5*^^"/Í hos dies 
exthls Theodos,diecn$ Je tjfe diqittm. Et 
capite 8 . si.mGtt,dtccm-,Ce ,tjfe aliquem 
• tnag7ir*mJY en eila accepcion 6jo de 
-algo fera:h.ombre decuema y de con 
-fideraeiott j dei qual fe p.ueda Jiaiér 
cafo.Maeüro Alexo yaRegas: fijo de 
algOjde fit Scaíiquo^ . 
Otros fon de opinion.qu.e eíle vo-̂ i 
-cabio eftà conompido detíjo.de Go-
do, fílgod,,y tranfmudadas iasconTo-
nanres í.d.y añadiéndoles fus vocales 
a;a.diraSdalgo. Y para eftaesde no-
.tanque defpuesde ia perdida de Eip» 
ña quedaron poquiGiaios .nables de 
los Godos que rey ñauan en ella: y ef-
!̂ os recogiendo-fe a .las jcnontfñas fe 
-raÍuaron,y fueron defpues poco a po 
. co recobrándola: y aquellos que ua* 
hian ongen de íos_ Godos eran muy 
eftimados(y hafta òy queda el pronef 
bíOjFuíano fe nos quiere hazer de lo i 
Godos..Pues.digo, qué los fijos def-
tos/egun UopinioB réferídajfon lo í 
fijos de algo, corrompido el vocablo 
fjgod-
Algunos modèmos íngenicfoSí 
quieren que e ñ e nomfere hidalgo ef-
técor rompido .de La palabra Itálico 
t . & c.en d. & muías tenues en fus 
medías, conuerfkm rnuy ordinaria,* y 
afsidixeron Idaligo, fabprimiendo U 
i.quéda en Idalgo, y añ'adiendoiéla 
afpiracion h.hidalgo: demodoquefe 
gú efto, hidalgo feria el que goza del 
jas líalicum j que era'vH genero de 
effencion y nobleza que fe concedia 
a prouíncias, o ciudades, para q fuefr 
fen tenidos por cLudadanos Roásanos 
en ciertosparticularesc.y. cfto fealcaii 
çaua}o por gracia del pueblo Kóma-
noamesjy defpues por ladelosEm-
peradores.o porque fe cotnprana.Lo 
•vrory lo o t ro , fe nos da a entender 
A&orum cap- 22.quando qoericndci 
âÇptar a fan. Pablo, alegó que era no-
ble y ciudadano Rqinanòja ío quaí et 
Tribuno refpondiq,; Egà multaJw^w-
n?4 ciuitxtem hanc eonfecuttts fttm, A 
efto replicó el A poílc>l: "£^# eutetn 
ftatus.fitm. Dando a entender, que a* 
uia.heredado la nobleza de fus pa-
dres: y que feguri nueftro propofito, 
que no folo era algo fiao hijo de al-
go .Lo qual Conârma la opinion arri-
Sa. dicha, que algo^vaíp tanto como 
nobleza,bondad,o bienes, como lo 
fíente U ley fegundá tit, 2 i . partita i ; 
donde dize eftas palabras, hablando 
delasperfonas que fe lian de efccgef 
piara la milicia: £ e f f ? '\pbretcàas h £ 
eotas cataron que ffajfcft.hsmhres.dt-* 
buen linage, for^eje^UarA^jfen de fa.* 
%er eof*s perqué $udi¿Jfe» j * e r en tser-
guençn:eporque cjíos. fueron efcogdpsdâ 
buenos logares $• c?na¡go.*0*fierc tant* 
deliren lenguage de E g ñ i ^ c o m t bun* 
tor ejfq Us UamñrQn fijos d e a l ^ &c*. 
"Eee í ¿ 1 
ÊÍ quequi í iére ver tratada éfiã mâ^ 
tèriacon tódo pntric-r, vèa lo Cjuçer-
críuio el-Píefideme mi (¿ñor dõ Die-
go.de Gduarruuias iibrò 4 . variaruiri • 
íe'fólut-cápite primo numero i i . 
Ày algünas diferencias He hidal-
gos» Hidalgo de todos quatro cof-
tados,quando U madre cs hija d é p a -
¿ i t s hidalgos : y díze yn Auròr cu* 
r íórdque pars t e n e í v n o eílã hídal-
gaia hi de 'pro tía ría ".de dozieotas y 
feíenta perfonas fúsafCendíenfés. 
F I D A L G O dô folar conoci-
do, el que tien'e cafa, fcisríegajdeáoii 
á t dçciende. Hidslgb de execuroria, 
él que la ha pleitèà-do vy por tefírgoS 
yjéfcrittiraS "gruétiafu hidalguía. H i -
Galgode'priüiiégio puede fer de dos 
ináner is : Vnãjquandò el Rey i é dá 
jpíiuilegio de tai por fu mucho va -
lor, y por'feruieios grandes que íe ha 
hecho énj'a'güerra, o en la paz, y en 
efi:e tal eaipieçà' fy nobleza por fer 
bu?no: coríiO acontece acabar en o-
ífó'SypQT (ÈÍ: ruiíies y degenerarle 
fus mayores. Ay también hidalgos 
tíe priuiíeglòj que han comprado fus 
hidaiguias: y auoque eftos tengan las 
exenciones y preeminencias qué los 
d e m a s í o tienen Jas calidades de no-
bleza v faíígre. 
F I D A L ó O "dé deuengir^'quí-
õiãitõs fueidqs.; Síia pahbra vêhgár, 
¿deaenga r , tras origen del v.erbòLá 
tino vendicare, affiunere. aferiberéj 
& ijbiiribuéfé eyjfegun efta etítrio-
íqgía, tanto queixa dèzir, como hidal 
gOqtíe há deYeçebir y cobrar qui-
¡tijentos fue^dos / Efíe. recibo y cq-
Bra'nja entienden vnòs de vna mane-
r i^y otros dé otra. Para Io qual ès dé 
isber^que quando vn hidaigò feçè-
bra agrauio de algún otro, podía ven-
^áí ; conuíene a fabérjrecebir de fu ad 
yeríário por condenación de juez cõ 
peteoíé , en 'fatisfaclón de íu injuria 
Quinientos fueláosV^s al qué nó < 
; noMs t fidalgo, corno el labrador, _ 
íeíeaplicaúañ mas d e u e z k n í o s t aé l 
era 
no 
dos-y eñadiFeréricia-auia entrere^1 
dalgo notório, y el viUanóy.dedòít 
quedó el término de Hi dalgo de df~ 
u'engarejuiniéntOs fueldosi . 
Oí ros i rómando el rermino; y^n~ 
gar en finificàcion de vengánça y^fa-
tisfacionque vno toma por fu':prOpia 
perfona, dizéii,que los fidalgas vaffa-
Ílos del Rey don Sermudo^quitaron 
de fobre fi ei tributo de dar a los M o -
fes quiflientós fuéldos que pagauatt 
por las cio¿uérita donzellas n o b ^ h í 
jas dealg'63qúe dauan en parias a los 
Moros antes, eo el tiempo de Mí iu-
regaro, R.ey de Ouicdo y Leon , vni-
co defte nombré: y vencidos los Mor-
ros en tierra de Rioja, en aquella-fa-' 
mofa batalla de Clauijo,con el ayuda 
y fauor del Ápoflol Santiago.Los h i -
daigosféfeñalaron mucho,y dealli 
les quedó el nombre de hidalgos 'de 
vengar quiníetòs fueídeí. Po r l áqua í 
hazaña el Rey don Ramiro primero 
deftenombre, que noquifo pagar e l 
dicho tributo» y dio a los Moros ía fu 
fodicha batalla, cencedio a los hijos 
d e a l g o q a è állife hallaron-y a fus de 
cendiehtesigrfdes eíTencíoties y pree 
minenciás;;dedcnde tomar-on ocaíion 
para atribuir a efía hazaña el renomi-
bre.de hidalgos de végar quinientos 
fueldós. 
Otros atribuyen eftos quinientos 
íueldos alacoffaiiiiento que los tales 
fidalgos llenan del Rey en cada vna-
ñOjCosno oy fe haze con los foiçados 
viejosentrètenrdos en plaças muer-
tas. Muchode ípc juee&à dichoarri-
ba podías ye'r 'eh'Eñeusn de Garibay 
libro 12; ¿n' la vida del Rey don Fer-
nando él Segando, capiiuío 20. y en 
ot rosautorés . 
H I D A L G O S por et cuerna^di-
zé a los de Zamarratnala jvnlügar i ro 
çercadé Segouia7cuyos vezinor fori 
libres de'pechaiypor el cargo y coida 
do q tiene de embiar al alcafar de-Se 
g'ouia perfónas ó hagan la velado cé* 
tineUperpeiaamete todas-Usaíoches, 
J vno 
y.-vnó vozès, Ve'áj V«Ia hatf, y-o tro 
iefoonde^ con Vna -hozina • Y ¡ioreftaj 
los Úsman Huiaígcs per ei cuerno. 
Pjouerbto:Hidalgo pobr^jarrti dtf pía 
ta, y oi!a de cobre ; Es ahorto fi fe Tabe 
g q 3 r á a r , e l ferujrfe de tsbta y cobre, 
porque no fe qatebra corroei barrñ¿ 
H I D A L . G O cerno VÜ gauilani 
Efta ccinparacioo fe haxe.atribuyendo 
s e ñ a aue de rapiña vna hidsigaia muy 
grande, que en las noches fá.is del I n -
Díernoj a puefia de fo!, prende vn pa-
sarillo y ie Heua configo a ladormida¿ 
abrigandòfe con el elpecho, y ala ma-
ñana íc íbeíra libre fin liíion ninguna. 
Demas defro entre las demás anes de ra 
piña ninguna Te haze con mas facilidad, 
tomado amor aí caçador quelfe cura, y 
reconociendo el regalo y buen trata-
mienro. Vkra de lo dicho tiene el ga-
i?i]¿n tan gran coraron y animo-que pe 
ga- con qualquier otra aue por vaüenté 
que fea, aunque aya de morir en la de-
manda. En fin por eílo, y por otras ra-* 
zones,'dizen,que quando traén halco-
nes de otras tierras, viuiendoentre e-
JiosvngauílaDifon iodos libres dé los 
derechos de los puertos: y fi ha muer-
to enelcamiaOjdefentrãnandole^y con 
teilim'osiio les dansmss ni menos fran-
queza: y pore í lo le pudieren llamar hi 
dalgOjpor ferfranco y franquear a las 
demás sues. De Fidalgo fe dixo fidal-
guia. 
- F I D È O S, cierta fruta de mafa 
en forma de macarronesj faluo,qtielos 
fideos foncomo cuerdecitas delgadas; 
y sísi tomaron el nombre de la dicción 
Latinajfides íidíumjque aígiiiias vézes 
finifica el in&ru mento muíico de cuer-
daSjy otras Us mefrnas cuerdasípueslos 
fideos fon femejanres a eftas cuerdas en 
largor, y en igualdad, aunque ferebuel 
uen vnos con otí'oSjCO'ino hazélascuer 
das Danles aqtieilaforma, por quamo' 
l o s v a n c o í a n d o por ciertos peroles a-
gjjjeradosjV apretando la mafa fale por 
eíios igual} y larga quamo quieren. Ha-
zenfecon ellos, y con grafa de la olla 
Segunda ]>Mtt¿* 
múy buenos go i fa do $. Vn'c ü ri ó fò ^ ve r 
fado en la lengua Gnegs^dize traer o r i ' 
géo dé quéP-o?, phidbs, qüé vale parcus; 
porque los tèmpladósque ríò gaña mu-
cha Carne, fe contentan eón Yiiá fcfcadí-f 
lia de fideos. >: ' 
E I E B R E,,vale cálétitprá: y dixofé 
afsiâferuorêj vel à feritate morbireí l 
(vt Medici doçéni) intemperies calidá 
tbtius corporis. Ây muchas diferéncus 
de fiebrès, còiifule Medicòsi 
F I E L , del ti&mbre Latino ñdélís> 
el quff guarda feé y Íealtad, el que tra-
ta verdad y nó engaña a òtrõ. Ên el pe-
ib llãffiásjos fiel el equilibrio^ Latiñé, 
examen. 
F I È L E X E C V T O R, és ¿argtí 
en Jas Repúblicas dél que tiene cuyda-
do de mirarlas mercaderías qué fe veri 
den2y fi fe da en ellas el pefò j i i i l o y 
fiel.-
F I ELE) A t ) , el oficio de fiel. 
F I E L T R O , capa aguadera de iá -
ña, no texida, fino incorporada cón la 
fuerça de agua caliente,iegiá, tí goma, 
con quelavaii tupiendo, còriiõ hszeií 
a los fombrertís, que èn efetò ês la ínef 
ma materia, aunque éh diferente for -
ma. La inuencion vino de fuerá dê Ef-
pana^y ei lugar donde piimero fe h i -
ao" efta tela fue en FeUre>o FeltriajRhe 
t i£ vrbs. Abrahamo Orte l io , Amonio 
Nebriíf. Feltrini j populi Venetiàruin 
in l t a l i a in foro Id l io : y dé allifedixo 
fieltro . Caminar còn çapatos de fiel-
tro: vale proceder en alguna cofa con 
ínúchofecre toy cautelájpór noferér í 
tendido: y eíla tdmada Jadietaforá de 
losqt e entran de noche én cafas à g é -
nasa hurtar baziéndas,o hónrás^ que' 
por no fèr fentidos^ ãúieftdo' de paffar 
por delante dé las-camas dé lüs q u é 
duermen en ios apòfentos , lléuãh los 
japatoscon fuelás de fieltro; Marcial 
iib.i4-epigra.146. 
Vdonès CilicíJ. 
7(JHÍ hos Ima âedit fid oleniis bÂtha mti* 
• riti: 
Ctotfhh ftierit f m ü Idiere fin*.-
Bfti'inaeircioji.*s:. mnf antigüa: Üa.* 
rnartHi U taIteía5 Lans c o a â x : de qué-
oienciõõBnnso lib. â . capite 48; 
¿anS-perfe coaçhè vefteríi faeiunr,& 
fia-ááãtur acetiiíii etiam Ferro reííftunc. 
DetDodí),que fièn-o es verdadíCjue a«: 
nadsendàle vinâgré nd paflàel hierre* 
ãifieítrò, también fe podriã haíer ciie-. 
ras del ldjCõmõ de ante, GrsEcè dicun-
tur •ra-íAí?. Scapula TTÍAO? dicebaõtur, & 
andumenfa ex iaílà cOíHpa£i:a,quibiJS p.e 
fíjus ceu thorscibus quibufdam nSunirí 
foíebaii apud Tbuciá.üb.4".Deaquilas 
Griegos Uárnaronàios fobrédichos ça 
pstos de Se'trOjiEnpiHa: y finalmente ftí 
dsxo deãqui pileuníjGF^cê 7rÍÃos3à. vet 
F I £ R Áj prerüpóne,y fe hã de èri-
ten rier befti3,aãque no fe exprima.Fie-
ras^Laúiíè fer£.arum.à feriendojVelpo 
tiús àfsrer.dò,quod cum impeíUj&jfíne 
ratione ferantur:& quod nâtiírali ytan-
tur libertatCj & pro deíiderio ferántur: 
propriê áutetn f çrx dicunturjqux fero-
cícaté habenf-vt ícõneS,pardi, lupi,quíá 
vbi tnanfuefadie funt cicünes appel-* 
lamur. Alque tientí condición cruel y 
carríizerâjfoieiiiQS dezirjqueno es hó~ 
bre fino 6era:y aígunás vezes fe ha htw. 
líado en eliaslá piedad que falto en el 
padre paraelhij0j auiendólé échádoal 
deíierto para que le comíeíTen beftias 
fieras.de qué ãy tantos exemplos, O u i -
dio enlaepifb Ariadne^ 
iMit-iysinttem qua te gems omnépraru.^ 
Fiera, algunas vezes ânifica la mogef 
féajpero mas fièraí fori por ventura isS 
hermofas,porque las otras efpantan y 
ahuyentan, eftas atraen y maran como 
Sirenás. Fiera batalla, cruel, fangtrino-
lénfa.Fiero aniaiaI:6ero?bombre fiero-
Fiereza, crueídad,anjnip feroz. 
^F I E S T A j del nombre Latino fe* 
í^as.a.m.dies feítus,feriatus,fefi^. Los 
Gincíles tenían fus diss defiefta: en los, 
quales ofrecian faCriñcíos a fus vanos 
diofes,o çelebrauan fus vanqoetes pu-
biicosjoiuegosjlos días de fus nâçitnié 
Sos: y comunmente d&zimos quado. ay 
íégòzijos que íe bázeri fieftas. Hazer 
granfíefta de vná cófa^reirla mucho, y 
â vezes encarecerla.-
La Ygíeíia GáEoikaj líamafieftà lã 
eelebridad de las Pafcüas,y Domingos^ 
y dias de los Santos que manda g^arr 
dar, con fin que en ellos nos defocu-' 
penios de toda còfi profana, y atenda-
mos a lo que esefpirirü y religion, acu -
diendo áíos templos y lugares fagra-
dos a òyr las Miífas,y íos fermónes,y. 
los oficios diuinos: y en algunas delias 
ârecebir el fantifsimo SacraméñtOjy 
vacar s í a oración y contemplación : y 
fíen eítos días defpües que fe ouiere 
cumplido con 3õ que nosmanáa la fan-
ta madre Ygiefiáfobraré algún raro de 
fecreácíon^fea honeíla y exemplar. 
F E S T I V I D A D , la celebradorí 
de lafiefta.FeíliuOjelaíegrej c ó m o 1 * 
èftari íoáque andan cíe ííeftaíy diafefti^ 
íio lomefmóquedia defiefta. 
F I G V E R A j v e r a s l a palabra hí-l 
guera,yíiÍgo, 
F Í G V E R . Ò Á , cafa iluftrifsima etí 
Èfpam- Átabroíio de Morales 5. parte^ 
capitulo 27.de fu hiftoria^refierejque e l 
año de fetecieñtos y nouenta y vno, l ie 
tfandoiosMoros el vergonçofo tribu-
to de las cien donzellas. En tiempo del 
Rey don Bermudo , cienos eauaileros 
Chriftianos falieron a ellos, y acome-; 
tiendoles,íos vencieron yfelasquira-
foníy acaeciOj que en aquel campo dorí 
de peíearó auia muchas higueras: y por 
memoria del hecho tomaro por armas' 
las.cinco hojas de higueras, y quedaron? 
con el nombre de Figuetoas. 
F I G V RÂ.L3t.figura,forma,fpé.-
Cíes â verbo fingo.fingis. por dar forma: 
a ¿ierta materia,como el ollero, o alfa-
harero,que de vn pedaço de barro for 
tna diferentes vafos. Y aísifeiláma por 
efto fígülus.Y el talle y forma de qual-
quieta cofajlamamos figürá.Gicero de" 
finibus Figura eft forma & íbrturacor 
poris noftri ad naturam apta.Vale talle, 
parecer^ femejangaj como dize el Ro-
mance viejo, 
Én 
) - ; ".' E n fitttr&èe- romefp . ' _ 
.2»íj7 te conpzcúGaUiítrt. , •.-
Por e í l í rszo iiam^piQs.ñgaras los.;p^er 
fon igesq i í5 reprefenr-an loscoEBadisn-
tes, fingiendo laperf^n? del SLcy-jdeL. 
pañofjde ia.daniSj-y deiajcriiada, áçh,(?r 
¿íor^y áelHeruOjy lo^demas- -Torria-Ee-. 
S^ura principalineiite peir e lro í lrojpor . 
fer iapriaGípal parieren la quaincs difd; 
ren¿iarnosvno,s de.orfjps.Los Aürolp1?. 
gos judiciários.liaa>3iT le.ua«Ear pgiira, 
diTponereniasdoze ea&s^queíeãaiai i , 
los lugares donde en aqugl puiijò re;ha 
lian los {rgnos del Zadiaco , y e.D.eUos 
los planetas, y los lugares de las eft;re-. 
l-Us 6xas. Figuras, çercjs de los Grama-
ticos y Recorieos, fon: icierrosmodos y 
términos de hablar extrsordiaaiios, y: 
fuera del cotnuií yfo/QuintiUaTití Üb.9. 
càp.i^PigLira ef t^pnfoíínstio cjus-darn 
orationis xemota ã cpmaiupij Sí priíEiú^ 
fe oiFereme rations. ^íQjLando encpn-
tramoí.conaígtin^íioxiíbre de hampr. y, 
.eftrauaganteí decirnos del, que es liada 
Ê-gora:y íies.manual lellamaraos figU'? 
jriTia^EneijuegodeÍGS naipes ay pútos 
y.figu'ras,y eftarafigura :es en el jiiego 
de los.naipes efpêrãr- la tnas ruintcarta 
del manjar, para-con ella ganar, aLconr 
tfario. Figurar, hazer^gura-.formarj o 
delinear alguna cofa; Algunas yezes va 
l e paííar por ia imaginaciój o. penfatnie 
<tQi-.CQoaOj a fulano (t'.lc. figajà que yo 
.era faenemiga. DesngtirarCe,perder e l 
coLorjOfaciones del r-oftrOjCOtno aeon 
tece alairadojV alenfermo. T r a n s ñ g u -
Tarfe^udar defigorajeomo dexir,que 
;e¿;dernomo fe transfigura. en -Angeí de 
.líaz. Trans6guracion>la.fieí>a foíenifsi^ 
roa, que la Yglefia fanta celebra de la 
Transfiguración-de CKriño nueftroRe 
Rencor en el monte XaboridefGubriedo 
a^Custr^s dicipulos P e d r o , D í e g o ^ íuã , 
.los rayos de fu diainidadrMatthíe. cap. 
ydjfampfif tefasi Petrum t & ¡acó-
• bitm, Uíinneps fratrem cias, & duxiií 
eos m montem excelfam feorfítin;&- t?&??p. 
.figuratus eflavte eosx ¿ r e y eí la fieíla fe 
.llama Transfiguración^. 
Segunda fart^J* 
trem, reoomare de PtoloíU-eaPhitadel 
plio^ijio de otro Ptolotneo, L3go,£j i ie 
defpuesde Aiexã.dro M a g n o . i e y n ò eo 
Egipto. Trogo Booipe) o eícrlue del ef 
tas.pálabrss: Phii-a^eiphus-iísque íes, c s r 
gao patrisfucGefiiE yir do^'ifsirhiistStra 
tonis dÍfcipulusrq:üiMbífüihecamiUani 
celeberrimam *mítitBÍt,qux- vfq) ad pri-
mum:hlexándri norura .•& R'emanorum 
bellam daranitj&í.Efí-efue el que em-
bio por.los SeientaiiinECrpretcs > q traf-
ladaron los libros,fagrados dela Bibiia 
de Hebrepen Griegb^coiso mas iargst-
mente fe díze en otra paae." 
F I L A N T I A , nó.We, Q r i ^ 
go^a^^w^ia,Phiiapihrppia.jhumani-
tas: amor erga^homines. Sa contrario es 
^iri£ffyi3:ríã,mifamhropia,;nhumanita$: 
inde PBitianthr.opos, & mifanibropos; 
. F I L A N D R I A S,fon ciertosgu 
fanicos?que las aues^en efpccial.las, de 
rapiña crian en jos inÉefHno?. y las tr i -
pas-fe llaman billa;hUloi-&n. Dedcniftí 
Tfi dixo vno, abila^fe de .bsmbxejqaaa-
dopor faitar el;.aisnjar •fe.íiinche la. tri-
paíp-or dode paffa desaire ;":p.ues -en rigor 
fellaman aquellos gtifsokcs.biiandria.s, 
v los caçadores, p.eetFeròSi jas i lsHíarõ 
fiíandrias^ porque íon:.tan.delgada5?co 
mobilitos; . ' . 
F I b A T E - R I A j d e f t c t e r t n i ò o . v à 
m o s p a r a á a r a emetider'^l tropeldepa 
labras que vn habladoreroba-wcador eii 
farta y-enhila para c^gañárnos y perfúa 
dimos laquequiere.: pt>rfeñis;anca d¿ 
rnucbbs hilos.enredados vnos coo o-
t-rós. En otra tnanefã Geníeniaigonos a-
uer íed icho filaterb^el acemo e i i ^ p s -
- n • Ir i rn a d e .Ph y 13 tcteri.úíii: n 6.0 re • G riè -
go ¿Wa T£ tyvÀâjTufa S.00 -eft, à cufto-
djenGO:i& afleruandd-.-v'-espropiametiw 
te elnbete^ o gu-árnickmí qoe fe .ecba.a 
las-orillas dè ia vefliííu'vá rp^rs la 
gu3rde..yxosTfertievG.ife f;n-e!la Te deshí 
•larfa y.,abti;is-fcsciíríjêcs..Eíí:-ã llsm.3;sios 
porotro nocrsbre sanefa ¿ nombre H e -
• bxeo npr Ghanaph^K de CattaçK ç ^ f , 
% c ^ V f h y porque eíla guarmcionj-ri-
tiírtéjb çsnefajQirsnáo fe echa enel rue-
do'-eviia rcrpa corcads a todo ruecioj 
Va hiriendo glandes ierios ,encDbríen-' 
¿ofü en "-fta ciarte,y defcubriendofe eri 
<oíT3-- y feUarirS phybcteriaSj elque n0§ 
^itíoe caá muc hos enredos de palabras 
V eceñ&s.psrecSque va dilatandofejen 
ír¿r=íÍo y fâíjendoeníasra^onéSjdexan-
áo- V-b^ y tcôianfjo otras , qoe tíos def* 
.••ü-acéceo; Eíié m o à ò deveftidó'a.todo 
Tüeííties pfòpio dé las lobas, cjüé^vfafl 
íps cierí^ei muy satõrÍ7,ados: y pier/fcí 
" í i n e ^ e engsñó.que'tabesdeuiãnde fer 
-lárdelosFarlfèòs. Por ios quüesd ixo 
elSeñorjMsttheocap.a^.Xííi^/^í enim 
' * f b * U c $ s r i Á - & T/tagnificant fimbrias. 
Vanniüy auiònzados y.porapõfos con 
&~vsfnd£íía5 de mücho harapo, y, de 
"todo ryedo. 
- ÍSí<> inoro loque Oíros han dicho fo-
'-brelá etiorvologia defta palabra Phyla-
•.âeriunijâ Phylatro & thorat;:y qoe 
phyl-iclena dícahtur chana* in qüílms 
•cominCñiür iticantadonfis i N i menos 
lo qóe dixe: Nicoíao de Li ra , alegando 
á'iió GeroniEíJo: Qiiòd erantqusedaei 
:chans íri quíbus deícríbebatur decalo-f 
vgy$ m2ndarõruaj;&: ponebatur iíía car-
-.ta iü capite ad mó'dym cOronse', per hoc 
^íí'gííi&cafotüT'jqyod tiebebafic légem irt 
inemoría habere fecundum qu6d:habe 
ríur DeutetoriOESio 6. Dícebãwur autem 
• À p^yUxi-,qdíid~.eft feraare^sorncb* quod 
legis Phãf-ifiei, tgitur^ -Ut •viàerèntUr Prs, cd 
-. f eris • rcltfriòfi f fachhanr fibi fhyUtferid 
-t&Jipis Ufa,^. eadèrn-TÂtion-efcribehant. iri 
-eisdecaloçum^de irofsiori litér&.&cadení 
• tat'ione fachhñnt•^•mbriày.rtímofesiri fai-
lis p í í . Hssc íSTicaiao de U r a . Y a no 
contrauengeí en filosParireòs íieuauan 
eícríta U ley en tiras por gvfarniciõn de 
fu- veílidos,y adoríío de fusfrentes. 
, -J* I L E L ^ciertateladeígaíía, dicha 
• afsiíi fíio;que traen de Berbéria. 
& X L E M O N , alganos aíitiguos tu-
Uíeron efre notíibré por Griego cp¡W-
v-W í Phiiteajoa vale lãso como crude-
lis,6¿ qui íangtúnètri atnat. San Pablo ef 
criüto vna carta ad Fhílãícnonein. 
F l L í A C I O N vUdeTcédencia de 
padres á hijos : también fe ¡laman filia-
ciones las cafss'de religion que tienen" 
dependencias déotra's de dónde proce 
dieron,còtiio las villas y lugares que re 
conocen lã ciudad^ a las quaíes los He-
breos lísrnauan hijas libiiiMachab- c.$¿ 
Et ctèpii Gázer Huinztenfgf filias eias. 
? I L I, Â L , lo perteneciedte áí hijo¿ 
comoamorí i - iáh 
F I L I G R A N Á , cierta obra qué 
t é haze dé hilitíís de oro, muy prima y 
délicadajábraféenlas íddiãSi -
P I L I P EyPHilippus,vaíé tantoed 
mo ámatoréqü'oruiíijprópiá inclinacio 
de hombre beiieofo, y de gran córage.-
F I L I P Éjfan Fil ipevnodélos doze 
Apoílòlés del Seño-í naturaideBethraí 
da, Vrio délos pfítíiertíS que fueron l ia -
triados al Apõíi:bl'àdo,'pâdecio martirio 
CnFÍierápoli ciudad de-Pfirygí^fèíalà 
Yglefia Católica del á primerode Ma-
y o. H u u o o tro f ilí p Ojque füC V£f ó d í los 
fíete DíaconóSí que ios Apôflròles dipu; 
taroñ para et miniüerio de los pobfes.-
F I L I P O S ó Filipones fon ciertas 
ítjònedâs de plstaíj que fe acüSaron en 
cièrfôtieiftpo cotí íá eftgie del ReyF i -
lipo I I .de felice metnori^a, cotnó otras 
qúe tenian la de fu padre el Esjperiad'of 
dori Carlos, que fe íiátnaron Garíinés.-y1 
en tiempo de Fiíipo^Rey de Maceáo-
nk reba í i o oirá moneda de realeSj oeT-
cudoSj que lós Uamaron Phiíjppeos, dtí 
que haze meñeion Písuto Penulo. B U 
jtint numersiti attfel trecentt mtTtinsi ^cjás. 
'úoCAríiñf PhitippeLHoiázio Íib.2.epift<J-
larum ad Auguftudl. 
Grains £lex*indrõ Regi &?agrio fait HU 
• Ch&rilusjnLtiitíí qmyerfdus & THaXenaiH 
S.€tMlit eMceptôS regale teu mifma Phillffos^ 
Dezía vncortefanoique yo conoci.qbtf 
con dos amigos uíicer Fiiipo, y micef 
íulio auia camíntfdo por El'paña j y por 
Italia tan conocidos q por ellos lè hazia 
cortefia y fiífta en quaiquier pa r t eqüe 
fe haílauaj aludiendo a los rcalesdé EP 
' • • " • ' * • ' '-
F I L I P E N D V L A,-yeraaqueíoá 
bo'.icarios ilatnah (syti frága^porq fotn-^ 
p é íss oíedràs de U fcsxiga. 
F I 'b t-P I N Á S, isíasdeia índia def 
cobiems,y fe-ñoréidàí por Fü ipo II¿ 
sy cropia hiíioriá de íü déícubriíJíiehto 
y conqüsftá.-
F I L I - S T É Ó - S j v ü i n ic íòn degeS 
tes con ta? qoales ios hijos B e l f n c l tu-
uieron gradesbatáUa-s pará ganar U t í é 
ira de prorriiísiori^y c a í í i g a u a i ò s e l S e -
É d f c o n la aflicioh y^féruidubre qué les 
¿ iuan Cí^os.íudicum cap-l?Utirfümqué 
fiUjífradfecerfmt malttm in éoTí'peBtt Do-
•mmi^ui tradiditeós íñ msna Philtfíhinor'i 
~aitfiár¿?$ir.ÍAayim$ -Es notnbfe H¿breo 
C^m&a P Ke'lifl-itn. E í io s ér5 de eftaturá 
ídégigantes tanterr íbléj-que de foionii 
rarloí efpantauan á las gerires , y afsi fe 
llarharòn i&lfàz nep'fiíiíri, gigantes, ho 
'iñines m3ghí,aiagr.aíque ft3iür¿5í]c dí-
^iti & àppeHati,qQÒd^Horam timore hoí 
ihines cadanè, s verbo ^ naphal^ca-
^deré, ra e re, p ró ftérnCre, el ri o mb ré P e-
•liftin tiene las d'oi lérrás radièaíès de 
íjaphal. Q a a n á o qusrenios en cárecér 
•láeftatura grande devo hombre dezi-
; ínósque es vri&üdeo . Es de átíuertirq 
-la P.eérca dé los Híbf ¿os vsíe F: áigu^ 
-fíás v è x e s o p K q u è t ó d o e s vno: / 
F i L es lo m i f m o q u e h í ' . o ^ tomafe 
p ô r vna Hnea dejgadifsima. que fiendo' 
-?egú los Geotnetfás vh púro eirado tie 
ñe iógÍEud fin íátitad¿ dé alii fe dixo per 
^fi!,!o vUimo que encierra,y contiene en 
"fi lafigu'ra^comoextrerho y limits deiía.' 
Fi ' loe lco f í s deíá efpadá, Lat .ac ié í jpor 
fer cotrioí vn fiiio'-D'-ar vn filo a íá efpa-
•da,afilarla an'íóláriá, embotarlos fiios^ 
gritarlos,© torcerlos, aülado de rofíro, 
-elque le tiene-flaco,y largo. Parádèzir 
(jae era íáftameft te el punto dela tnedii 
ijoche,dize eí romance viejo: 
t_MedÍà noche éta y¡¡j- filo 
Los galios *qmêten cnni í c t^é . • r 
Prõi3érbio,en Abril no qriítés 6.1, qi¡iéré" 
- <íeiir,-que aunque!-en' éí mes de Abril 
" feag-^aJgen'poco decalo'r,-que-nof mu-
demos íá^opa demüié íno : poí^áé-Tué 
leboíuer eLi iempo.freríb; Filí&iganas 
vexes fueleíinificaf hijo^coiüoóíras v é 
zes hi, El de la' gauafa, y Htdiípütá. L ò 
tíemas fe dirá en la psísbra Kilo. 
• F I L O P A t R O , G;¿.qixò-kctTfã 
Phiiòparrus j í i c d i ò í u s paíris:, é l q u e Á -
íi:3 fu tierra." -
, F I L O P O L o ^ G f e . ç í ^ ^ ò A í c . P M -
í o p o l u í anians vrbeiB.éí tírlador y ami 
go de fu ciudad. • . 
• F I L O R Q Ñ O . G r.^AÓTrtí'/é-Jabtí 
rüso aínaíGr & curaruin , el aiiiigd &t 
trâbaiàr, y tener en q ü e eCrar b c ü p á d o . 
F I L O S 0 F G , pMofòplrJs , G r ^ 
^AÀra^i^^maror fspier.tiíe. Elprireíe-
r o q y e l é i n í i c u l o cori é í l e n e b r e f u é P y 
thagorss pareciendoie -.opk el hombre 
de fabio sbfolütamente era arrogante, 
•prefupüefto q ú è hingiin hombre íabe 
•ísnto , q no le false trincho q faber. Y 
•de" allí adeláte'todos lõáprofeíTóíès .dí 
. ja'filo fd S í no fè -lUm ardn S o ê í i s i » Ê5io' 
-t i lofofoSíV por dbsaÍTe detsron e l n õ 
-bre de Sòfi-físs à í ò á q c è íabiari poco jíy 
jjrefatnián í á ú í h õ cÓ^dorriñas aparen-
Íes y faifas : del!ós fé'dixo. fiÍcfofiá ¿ y .6 -
dofofar.y fiiofpâco: - / >-• 
,•• F I N.LafifiniSvtefrfiiííòjCabo^reínã-
te,y cpnfuiascioridé tddicofa- Ftn va-
le muéhév.g;?fterf ia-y ñ i c é r t é d é f u l a -
éo)6¿c.Hazer-íBa;Í3'fi^.morir de f s í i r sd i 
•m?riiè-Àlfin"fi'n:iLat..tanderri. Defle téá-
-3o de hablar víame'? quando vifp Ha di-
latado condíiir,*) algún lifg^tJOjO ís ví 
, da-corí diiiér fos ¿cidéntes; A i fin fin.¿no 
• rir.Bíripor imeñítoRjCoíDo a que fin h i -
- z i í les efiòjid eft, qué prerendíítes^qüa 
• intención tuurfiès.Finaí «o qae-eS'pQíúé 
ro, co í í iò juyz io final. Finahceñié <?sfer 
• mino oara coñc¡u.yr c'oii-ei ra2ÓnáírHea 
tó Fi i i iqo i íoe i rémate de cuentas. Fésté 
xrecacabar. Fenécér cueníss ,acabar ía 
vida. Fenecimiento, aeak&imémò . -F¿-
í f t d o , è l difüntó qt-è hizo nn d é i a v i -
da Finarfè de rífá , quéasir Hn fentídó. 
depuro rair:_y alguffos io han Kecíia1 
- de veras jCjué ie han qoedado; Uíuer; 
4p's-r-iendoTe; Fincar por <juèda"f aíg¡*ñ:a 
cof^; 
P'rvor-pcr hincar. Viáe-vieib. hincar 
Pro-irerb'tOjal Ên fecantaja^iDrií^ala-
díentia-stgiona-Pauí, ÉtFiÜo & Spici -
lai í s n â o , que fe canta en nn de cada 
pfalíijo, P.or iníHtucion d é í s n D^msfo 
-Fap?. paralar a entendervqas hafta que 
aígüí-accfa sya coniegujdo.fu ñ.n no po 
•detóas- juzgar reéta'aíén'je.áélia, el §ó q 
cada Viae hase caliSca furv.kla.Quia ante 
cbkuEn nemo fceüx.En Êafeáòfjitleft, 
Éfj^iiTí'eHie. ' ' .' • ' ' 
F I N O j i o cusen fa efpecie es per-
f̂eEO'V acabado, ^ ^a confegukl'P Su-fia 
.Cíl buenísoen cnala paríe . r?añofiho ,be 
-llaco h r . o . ü e í i n o ic dixo aín:-aS-air 
;2¿ íignjSca. algunas vczes^agGdeza, o.-
¿tíss peífeciCR cela cofa, y eíiteimjno 
rCíiíieíano cierta gálameris, y hecho-de 
'Bctnbre de vslor y de horado termino. 
; Refinòilo íubido de'Éneza, como paño 
;rêfine deSegouia. Refinaria vit imáma 
j í o qiíe elioíídidór da al paño para de-
xarle dei todo acalote KèSnar el azu-
-carpuxgarlo de tod« ío^gru^íó-. Afinar 
porgarlos meiaLes.,ASha-d©F-eJ-qa-e,.ti£ 
r.e oncio de afinar. A-ñiiar los iní^fumeii 
tosjpQnerlc-s en-fu punto y en fu fineza, 
arte diferente deltccarlos-porqiíe paxa 
aánax co^eseBeteñex-d^licado-eloyão 
pars percebir U.dífoñ-a-rjcia d,e la voz d i -
: uididaer>,comas;3q.v!efori como eni^ af-
troiogia minutoSjO.feguHdos. Çonfíníar 
:cft;ar pãred y/tçe^iia-vna-cafa.GOft.ot.M^o 
. eftar iiñde có linde voa úerra con otra, 
• queiUa-ínae aündar^y de allí fe dixo.lía-
do.que vale tanto CGOIQ acabado y per-
- fetc.que ha iiegadü a losii^nites de her 
mofüray beldad.lw 
• p J N I A N A,vapueb!oen Andalu 
^.ciadicho amignamenie Accitum4cpmo 
. coníta por ia5Ínícr;pcjones.de roarmo-
res/egun Gharoio-Sigonio. 
".-F.IN I S T E K R AE, puerto conocí 
do criGalizía jCae b?.xo del protnonto-
•  no díchoAEtabí-uffi.C^Iticum, Specula-
britamç.jos modernos le llaman oy ca-
Í. bo de &ais serras.Abraham OiteLHjfpa-
niíe-promostorítfffljnuéfííJiiSjiqüafee* 
Sep.te'íirrione vsrÍLís'Occideníe vergit. 
• F J N G:I R, dd.verb. Latino ê n g o , 
gis.xi.ftuju. foróiOjinforHio, como ha-
zer alguna: eófa de b-arro.j'dedo í& 1 IsiuÒ 
6guloeíalfahar-etOyO oi lereq h^zeva-
fos detierra5eíío es en r i g p r . peroeríiá 
defe a iodo aquello que fe£aj-ii)a,y for-
ja,© con el-C;n-ten4i mi pistó j.o con la ma-
no. Petoenlegua Cáftellana lomas re 
cibido, y vfado, es toroarfe efta paUb?» 
fingir por di&imulac .y fabricar alguna 
men:ira;oíingir,y!daraeníéder fer otra 
peí fo n a de la ê es, mi o t i e d o e n dicho, 
y hecho; Fingir la-voz difsiaiylando 
la;propia.,o habUndOjOcantando^ co-
munmente los contrabajos fuele fingir 
pa/a íonar Tnas,.Fíngjd;0 lo que no es ver 
idaderOjCQiDo.atmgò fingido. Fingir va 
le algunas vezes contra hazer. Ficción 
la maraña, o tnetirabjen copueíla, y có 
artificio . Fingioiie?)to finifica lo Enifmo.. 
Ficció l o fvngido. Fingidor él métirofaj 
• • -FIN05y}de!.-fãpr3Jyerb...fin.. 
- - R I R- MsAj la rubrica , iníeripeíonjy 
•nombre eferho de'propia tnano, que ha 
ze fir aie todo, i o come nido, ye ferito en 
cima dela firm^L Firrnar echar, fu firma*' 
L>Í7¡ofe del nombre, fir ni eXatin fiimus, 
•fiabilis, ccnfi-ansjiferendo, qaod cort-
ftater omnia ferauFirmeza k eñabili-
dad,, la con (Cância j ia per feuer aneja de. 
T.na cofa. AfiraiaT.dézir có mucho abm 
-co y certidumbre vn.a cofajSÍTegtirãdo-
¿^•por firme y cierta ..Afirmar, eñriuar' 
€n alguna otra cofa que da fumeza:gro 
. feramente dezimos ahir^arjOrgar vna 
cofa fbbre otra, de inodo que fi ella le 
faítalTeno quedariafirme,n3 fegura. A -
firmarfe en fo dicho ^retificarfe, y eíVar 
fi r m e eo e I . A firm í r fe e n el j u e g o gl ̂  di a 
• torio,es acometer al contrario de.punta 
: firmemente,fin tira.r.golpe,fino tan.To-
la mente ir barrenando con la eftocada, 
poílura propia de Efpsño!. Confirmar 
boluer afirmar lo.dkho ohecho,.ratifi-
ca rio^enerlopof bueno, y.fir me - Con-
firmará dar el TaGragiemo de l í Confir-
macionjenelq^ual el Ciitiftíaíio íe. afir-
ma y fe corrobora en ia fee recibida en 
el Bsutifmo.Refirmar vna cofa aífegu-^ 
r a r i t y apoyarla á ' émodoquc eftefir-
íheiÈnFermar perder la f i fGiezà ,qué 
coii jiüé etila falud . Vide fupra enfe'i*-
mò,&c. 
F IS CÕ,furcus,à GTXCOÇÍTMS.&C* 
èus srariurapublicum. Efta palabra e¿ 
Latitia fifcus,^? era vna éfpiierfs, oca-
pacho ¿e efpàrtò dode (e recogía la-mtí 
neda, íiO-ela la eípòrtilla : y j30rque las 
penas, y condenaciones pecuniarias fe 
líeuaüari èneftas efpuertaã al erario, fd 
vino a llamar fifco todo loque venia , y 
fe rràhia a eij y propiamête lo q era del 
Principe,!, i . §. hoc interdiftum , ff. he" 
fcjuid ín locó public. Fifcalelque defied 
d é e í patrimonio real , y todo 10 que le 
puede pertenecer. Peñas fifcales las que 
fe.aplicanai fifeo, Gonfifcar condenar 
ãlfiíco algunos bienes.Gonfifcácion dé 
bienesj condeiiació; Fifcài é lq fale a las 
cáufas, quãdonó ay paneqpida,por[o' 
q toca alRey,y al bié publico,oficio or-
dinario én todos los tribunales, Fifcaiii 
óficíodeíircal,promotor íircal.Deziaei 
Emperador Trajañd, qué el fifeo teniá 
lacondiciorídel bazo en eí cuerpo hu-
mano, quequandò el engordijtodos los 
demás miembros enflaquecen:y afsi ios 
particulares dela republica quedan po-
bres, quando las haziendas fe aplican aí 
í i fco. Da la razón defto A-riiWeles en 
fus problemas: Quôd fplea multam ací 
fe trahít materiam, qux tranfire in ali-
rnentum debebat. Alciato hzzs vna em-
blema a efte propoí i to . i4¿ . 
Humani-, quoâJpUíi eft corporis, ifipopuli ré 
Hoc C&fxrjijcum dixèrat cjft faum. 
SflencAti&Q reltyuitabefcui corporis srtus, 
fijeo attcio^arguiiur ctukapatiperies. 
Vltra delo que tenemos dich o arriba a-
Éerca dela etimologia défte vocablo fif 
cús NouioMarcelo feia daâ fifc!na,feu' 
fifceHa, vas qüoddaai rufticum capax,-
comextum, fparteum,quo' recipieban-
tur pecunia ¿¿ deferebanrnr.íigñifica I.a 
fifcela entre los rüfticos los vaíiltos de 
fefparto en que for malí los reqúefonésy 
y el íjozatejo qué duelen p ò i ^ ^ ^ i p s 
bueyes, qoarido gnieren dbe n o p ^ é a i i 
la yeru a.Pedro Grégono Toíofano ers 
fu fyçrsgma iuris le ¿3 origen de l i iom-
bre Griego ÍJJÍT̂ Ò? , vel ^ícrá^id èft Vtè^ 
rus vientrerporqueaTsi coasô él vientre 
recoge en fi todo el tnsnjar , y defpuei 
de diferido Ití difrribuye por todos los 
miembros, afsi lo due el fifeo recoee 
. ' .v . . . " 
buelue a repsrcirlo entre los miftncis 
de fu republica,cuerpo rmíHcc. 
F I S G A valeburla y efcaíniò,que fe* 
haze de alguno con mouifíiiétó de ojos 
y bocajcabeça^y cuerpo.Y e ñ ó cóndi f 
íimulacion que la pane no lo ehtiêcfè,y' 
con las dichas feâales apercibe a los cir 
cüftantes. Eí nombre fe formo delToni 
do,que hazecch la boca eIquefÍfga,co 
rho femejantemente el que chifla. 
F I S G O Ñ , é l q u e difsimuUdameíS 
¿e fiáze burla dé otro. 
F I S I C Ô ^ w ^ ^ P H y i K u s j n á t u r a -
lisadrerurri natur2mj& ad phyficaoi 
pertinens, vaie tantovuígárinén'te co-
mo el'q profefía ia ciécia de ¡á naturale-
za delascòfaSjy fabe fus caíídádesy pro' 
piedades,del hombreGr iegó ^ s ^ q ú e 
fininca datura, géñérácjoii, nscimiénto, 
compíexiori,cüya deferipcion cerca de 
los Medicos es éfta , Vis, que ex fe ipfa 
noftri opiFexefl:.6¿ co.nfehiarriijfeu te-
peratrientutrí, éx priojís elemeñtis con-
flatum: pues íl el Medico ñíico fe dixo 
de phyíiSjfégiin efta defcnpcicneíísrà 
obligado áconfiderar la complexion,y 
temperamento ¿ y qualidad de tedas las 
cofas elemeritalesy Compueíl3j,y enef 
peciãl erielhòmbre: y afsi los llamafcos 
PhyHcÓs en quanto faber. ¡á theorica 
dela medicina y Médicos en quanrocort 
la practica nós curan; por ótró nombre' 
lóslíaman Doci:ores,y poreilos eíta ei 
íiniíicadÒ por éxcetenciajpór íaprecif^ 
necefsrdadque áy deque íeañ muy-do-
fíós, mas que los graduado's en Teolo-
gía.o derecíjo'srpórque fi yérfárí'íos pit 
m eros a y rec arfo ala* Y gíefía,y ¿1 (2 
^ c i o : y filós fegundos ay ¿pélicjóñ pi-
ra; él juez fiipcíibf-: pero el è r ío r M 
cu jerrafíinc¡ avs quiê feio pida," 
y p^ l re , : adu ien« la ley de U partida, 
qirai ba de fer eL6£co>efpecialcnence.el 
dsU -c-jm-íra, le^ decum tiíuto nono,, 
part. 2. Ftfisui figa» m.jí?#rs& ¡,o$fahU¡>-
rsssnttçitst tanto qmc?? ã?z>ir esmo Çp.at • 
ànris çjir& eonõssr lAs CG{M -feçun natura 
^«ÍSÍ -ÍÍ eftj¡> e aue ohr&s ¡* cAÀs-vn» cm las 
otras co-as: e por ende los que eft o bien fa%e. 
fsttdtz fizer mttsüos atem s%\& i oiler mu-
chos md?s , íenaifsaameatt gaardAnao la 
-vtâa j$* t* fàltida Us onus > defutadoles Us, 
erifef/ñádades^oro^e (9fren grandes lace ~ 
Has $ vienen 0 mmrte: tfUsqu s, eft o f.t.-
z.-en fon (Limados Pifteoŝ aue nan tan fola-
ptente kan A fttfLíir de teller Us enferme da 
des A hs ornes aç&ardarieslafaixddemA&e 
t-azfit-e noenrermen:eprende a meveftír 
Gue í.?sqtte elRey troxtere conftgofean muy 
ykehos',^ fegHn dixo ijdrijlóteles * ¡_Ate~ 
xandredetien aaer en ,{i quatro cofas.. L A 
nm'Á'^UeffanfñhiAores del arte. LAfegUn.» 
'da^foftadoi hie enelia. La tercera^ué f;*ef 
féñ Ãgerçehidpt en los feches at&efete-
reñ . L a cftíartA, mxy leales & 'verdaderos, 
Caftiú ftiiffeii f^bídoresdelÀrts no fahrwn 
eomcer Us enfermedadesy¿*fino ftteffé bie 
^roaaioj, 'e? negedrian'dar. t&n. buen 
eoyfejo, ĉ iíe es cofa d? que viene gfAit da-
n̂o: e fiñoñ fueren bien, ã^er cébidos no J a , 
bran bien acorrcT a fas gr&ndes peligros 
q&sndo aea{fcen:efi leales tzo f¡íeren,farÍAfr 
mejores, frateiohes que otros ornes, pórque 
JAS fkríAneñcub'uTtAfñenif^E'^mdo el 
Âcey ouiere tales fficos cjús a-jan en fte'ftás 
q*atro_ cojas fa'pre dichas ^ucvfen ̂ delias 
bienideueiésfa&ermfteha'ó»ra_¿' bien: eft 
for Aventura contra eftoftpuffen a [ab'im-
das fárisn trAÍciotf-jweciâa-*& merecen 
tárpena, como ornes que mathrian a trki* 
"clon a ornes que fe f m . dfUos > Pareció aie 
poneraqu^todas ía'spalabras dela ley, 
pó.Yque fon ponderables, y no me quie7 
rb diuertir a comar los yerros_cele.pr&s 
que han Hecho Eíficos, y traycionespèr 
perfas/por.q.iie oo/eimi,Í!nlft¿tttt.b, bafíe 
apuntar que. al miftnp. Alejandro ma¡tó 
Tu medico,y noilnfajjííiunadèl:mifaió 
Ariftoteíes fu maeftro , y fu ayuda ^ 
coníe;o ^como to.cfcrmen muchos aa-
tores i FiGca la ciencia dela niediciha. 
Fiíícos eí libro que Ariftotelés éíçriuió 
de las cofas naturales, el qual fe lee eft 
las VmuOrSdadesjy curtan en fu íecib'n 
los que fe han de graduar en artes, y 
con mas particularidad, qbe ios demás 
aquellos que han de fer medicos por-
que como dize vn axioma dellos, VíSÍ 
definitPhyficusjiticipit Medicas. 
F I S O N O M I Ajes nombre G r i s 
go^vrtoyi totitetj phy fiognomia, árs qua 
Datura hominum ex co rpo ré , vultüque 
cognofcituf,es vna cierta arte conjetu-
ral poria qual feñalamos las condicio-
nes y calidades del Kombré, cdníideran 
do fu cuerpo y talle, y particularmente 
por las feríales del roftro>y cabeça, co-
mo parte principal, y la,torre del orne--
naje donde refiden ios temidos del a l -
ms, fuele dar indicios de fus pafsíones, 
las mas vezes fe engañan, coeqd fe ea^ 
gaño el otro F/fionomico con Socra-
tes.aunque el le d i íd i lpo, dandoâ en-
tender, que fu naturaleza íe acoftau* 
a ¡os vicios, que aquel prefutnía te -
ner,peroque la íilpfofiacorrigiéndola 
mala.inclinación !e hizo no faüefTe el 
adiai no verdadeiro . Cicero de Fato, 
Quid Socratem,nonne legimus,querii. 
admodum notauit ZopiraSjquife prof i -
tebatur hominum mores , nacurafque 
ex corpora,oculis, vultu. & fronte per-
nofeere? Efcriuieron de fiílonomia mu-
chos autores,entre otros Herines ,Zopí 
ro,FyÍenionj Loxio, Ariftoseles, T r o -
gOjPoíemon, y én nueñros tiempos el 
que mejor trato eí lamateria fue luán 
Bautiíta Porta Napolitano , que eferi-
uiò con gran agudezaquatro libras de 
Knmana ñíionomía: eñe autor fue ha* 
zíendo cotejo de la figura del hom -
bre con la délos animales, y aplicándo-
les fuscalidadôs y condiciones:.es letura 
de-mucho güilo . Los .labradores , y et 
vulgo corrompen efiie vocablo, y dizei» 
filofomia, no es maraui!ía:porqaeno es 
nobre. ordinarioifu etymplogia es ,qué 
el eftâ cotnoueílo de dós ritimbres j 
'ty/trts naEura.êí yv®i¿av reguíaignornon. 
F i S I O L O G í AjGrsecè QwuXòr 
yi^Phyí io íog ia , re rum natura-inqui-
ÜEÍO. 
F I S T Í . C O^rbolyf ru icva lhac i -
go L;nn¿DÍfi:at3tíús>& piíiatíuiri; 
•£? I.ST O . L A , vide afiftólar; 
F I T 0 , videhitõ,raõjòn.. 
Pi T £ R O , manefrerio de la ÒrdeH 
..dei Giít.eí cnei Rey nó dõ Nauárrà,fuh 
dole el Rey don Alonfô.VII . y .doró-
le en gran hazienda -. Eí Abad és per-pe * 
t ü O j e i primero fue fray Raymúndó 
fjuè conquiftõ a Galatrauà j y fundo, ia 
Orden dela Ciualleriade Calárraüa. \ 
F í V O I A , vocablo antiguó quaíi 
fidacia j vale confiança, efpefariça j d é 
doníie ie dixo defauciar, y défauciado. 
•. F í j A R. fijo,vide hijo; 
F i ) h R , hincar, y fincar énciáuar 
del verbo Latino figo, figisjfixijfixuiri,' 
y .dé aUi fixar. Fija.r.editos a lai puertas 
delas ygleíias-,- y en los lugafes.publi-
cóse FÍXO:ío firmé y bien cIauado;-Cru-
- ctfixo ia-eSgie de Ghriilo nueftróRtí» 
deniro cliuado enlã Cruz¿ • 
„ F L A G'O,lo que eft a débil y con pd 
éa filefça, dixofe a veibo flaceeo jinde 
ftacciduSiFiacá razónjó argumeñtofía-
- co jCjuando. no-conueocen v ni tienen 
.fueres ¿ Flacas rouraLlas ías quetieneíi-. 
pocaréfiñencia» Flacos cimientos los 
fiacOs.j O débiles fundamentos ¿ Enña-
epecer perder elvigor, y Juergas, def-
-hazerfeide carnes. Fíaqueià debilidad 
.'de mienibros/poco aríicno^ Pecadoí.de 
ílaquezarlos.dela fenfuaíidady^fragiíi * 
.-did humana, o'pueftos a ios de-malicia. 
;EÜ Róiiia h:¡2uo.alg.unos qatí^tuaieroni 
elfe nombre Fiacus j y al pdméro.íeáe' 
pufieron,porqüe tenia lai Orejaícay-
i-das.que" enbs veftias-es feñiLde ñaque s 
za v ÜOCO brro. 
F L A G E L A N T E S/uerdn cier-
tos hereges, que tüuieron. -fu principity-
. ,cril:.iUai"y ífe allr p?affaroo a.lALeniá'nja,-
y leeí isndserón haíta F raücu iyuan^ i -
dieíiJo U'Oíólni, azòt'ai*dóíef:yabrieri-
dofe Ias caraès á ãi-óteí.Confil 
regU deft os en qué dezian, que pan?»aiT 
cançar perdón dõ ios pecados era cnaí 
eficaz aqúéllá dicipiina de azotes j q « e 
là CoriFefsióri íacramemal. Etnpecaroii 
¡enei año de mil y dózientos y fetenta y 
tresjíierido Papa Gregorio 1C-y Empe-
rador Roduifo tjémediofe por éntoa-
cesi ybbluiò a ré tóñár é l a ñ b <í¿ -mi i y 
treciertós y í r e 2 e jen tieiüpü del Papá 
loan XXI.Í ; y. de Ludòukó , Barbaró 
Emperador . Lâdicipliòa qué Óy.dia fé 
vfa en toda là Yglefia Caíolicá0na.xièr 
ne que ver cóhe-fté genero dê flagelan • 
tes, pues lás cpfrádiãs dèlíâ éñsh ibfti-i 
tuydàs cón búlás Apcftolicasj y el ihten 
to es t i s difétente que dê.órditiáiió^vari 
lòs cofrades coiífèíTados y Comuigadós» 
y íi alguno áy qué nó .proceda con la. 
deuocion y decência que dèúe.no es ju f 
to que por él pierdan los dérhas,; Dixo-
feflagelahtè â flageUo ¿ funt fiagella iri 
.vitibus teheriprês palmites-jexãnnicu-
lis fàr mentis ehatiEri Caftéjlano los i U 
iríamos vafíages del nombre.Griego 
jGíeí.íi>ban:i,quéííriiâ.cald áiif íáo;y por' 
que açotauancqn.éílas varas^-dpónías 
de vid, y de dtros-arbaftoSj corno ínim-
bresjfeUaífio flagelar el acotar, $ flage-
los iósàçótes'. E l Iialianó dizéfuí iára 
fpfte i y corr-u^tímenie fruftrír; Cof¿ 
muy anàgvíà es açòtac con varas ¡y ios 
l i t á r e s Róiñanps trahian vri. haz delias 
.à:údocdn.U:$Tégdfcs: ian Pabidter vir 
.gisc^füsfonij&c.. . ; 
-. F L A H E Ñ C dV eá cierta efpecie 
. d e a u é q u e Te cria cerca de lás lagunas^ 
que ' i enee í pécho^y los encuentros efe 
la í aías eolóra.daSj y por fer encendí-
á p s , y flameos fe iiaaraEÓn FUstfehícos^ 
p\pdrq'ue íácaftaldeilós fe traxodeFlatt 
des : en GriegóJei la tnan Pháéñicópte-
rpj (¿Tra Tp[.qiiiyiitv-t ruber bra. bruço. 6c 
3-T£¿>/|,ala,,qua;i habéns rúbeas alas. 
MirciáL lihfé¿ epigr.- 5.8; Baiañanóftrr 
«Ha^C^ibií .-;;-" ' r.- • 
Pãeatftr dfítnis fairyhfariUk ¿ortis, 
- t^rg uitis'* nÇertgem m t fijii i ft* M.owéSj 
T&wefr de fat $Íxrufontibm p n ^ f fie.-
v i * 
¡Iperífrafís Marcial , porque e l 
ô Pliaenico-pterosiío cabía en 
eí VerTo . L a lengua d'eíH àíie dizen fer 
rri u y -íà % r ò fà y efe gr a n :g lífl: o , y por t a l 
la'caiificéfÁpíci'o'iíóaiáhó , que fue" el 
mayor "góteío de fú t í e à i p ò , y gaftò 
gran 'fetn-a-'dé hazierídí^y 'dexo e í crko 
vn'Iihro^cfecózin^ íiñguiarifsimo. 
' " ' • F m M"i N. Lí.S).Sícérdotes-.Rcrna. 
ciaUsyQuyiRslis, 6¿c", fieiáiâf quafi ñ\a.~ 
minis: aiiián dé traet'fi^rojpre c ti Mena 
ia cábeç3,y en el Verano por el macho 
cafor íi i a defcubriañ f e l á atauan con 
v n ' h i i o , ó ' v e h d a j q ü e í eru iádsco ibeN 
tíirã:. • ' ;' -'' 
F L ; Ã N;D E S-y Cèfàf ea fus C ò -
T^itíaí'rbSia Harrio ^al j ía Bélgica» Uá-
in oTé Í 3 míñ en - M e h 3 pife üs'Pagús', í tem 
&:Riiíhe^fa"vHaíiicrfé FUndes de Fia'ñ 
de':BérroTobTÍño: de !Glodion Rey de 
pVànííià. %Vpsâté'Pinsài libT.14. capír. 
¿6: :§ . ivGÍTÍAOB'óóí i io -d i i e fer nom-
breeojf^OíTipido deíoréft lantjSi lue pá-
tr jaíhñVen legua A íetnana vale patria. 
Por CÍTO hombre fe iÍáíná:AÍemahiá' la 
WxajG'írtná'riia-ihféric^nó pofqu'eFla-
des fea toda e1Í3,fiho vnà principad par^ 
te, y por éíTo fe 'con :el rioiBÍíre". 
Muchos hati! deferito è f t f Prouinci2, 
-peró délos'nueftrds luarpGaliieie Efíé:~ -
-lã e'ti^l Itlnerarjo querK^ó-d'el R^y-dá 
cuentâ por extenfo tniktvas cofaf d-e'-
lía^y-erí iál'ítiguií'T'Gfcás^- "pódr-'as-^eff 
2ÍG 'Sichsvdino^ è è 'dáxá-c6fa; por d i -
Vi f jpòrfé í lã tierra Eáñfet'tl'íy abüodan 
re-í-y-'a-men^y la^énie^acf joüial y 'poli ti 
í-ajq ué para ercáréceí-Vríá cdfa dê-nía 
déle y té foíemosí de^ifvNo ;ay mas 
•Plahdes. -Si prítoer Coniie de Píándes 
fue B^ídíiino Mjo dé-Audacrc) G o u e r -
-nadorque auia-fiBo de acuella Prouin-
cU'i y-kiiele el ètatoitJâFfos Ga!uo Rey 
de Francia fu fuegro. Padre Pínedai ibr . 
iS. C3pU;2¿; §'. i talega a'Xícobo Meyero 
lib. vWa-FiSd i -^Ef tra l san !ib.4,dé fi-
• tii^õfbis^ite , q u é h 'g^ms deft* t i e r ú 
dichos Belgas ef an beikofos. Pbmeri-
eos los naturales de aoue'l'paiSjque ordí 
nsriaaiente fon muy difpueíros,genti-
les hÓbr€s,blancos>y rubios,y tãbien UJ 
mugeres. Llamaronfe Belgas de B i i -
gio,o Be3igio R e y deFrancia.Padre P i 
jaedalib.2".c.i9.$vi. 
F L A M Í N I O , Romano del qual 
tomo nombre h via iRaminia. Í 
F L A M V L A j v n a cierta forma de 
vandera pequeña que por eftar cortada 
en los remates a forma dellamas torci-
das le dieron e ñ e noifibre,como gaiiár 
déte , por imitsrlacola del-gallo, V a n -
dereta es la quadradáj y dela que ordz-
hariamente vfan Itís marineros fobre el 
eOranteroíjO avnlado d e í a p ò p a j q u c fe 
'fíala el viento que corre. 
F L A V T A , iníVruffleñto m u í i c o 
mx>y conocido y ordinario^ es vn tro-
zo dé palo redondojhueco,y con cierto 
numero de agujeros, que fe-tapan coa 
los de dos,y dsndole el ¡"epio de la boca 
por lo alto jdo í i ene vn agujero pro-
longado con fu l e n g ü e t a mudando los 
dedos cori tspar, y- dsí lapar los agu-
jeros haze varies fónidos-duíces y apa-
zibl'es.Todos dan U-inuéñcion d e f t é i n f 
-trDmeníQíaPan dios filuano^fingiendo, 
q ú e e'ftáftd'p enamorado de la Ninfa-Sy, 
ringa aborrecido-¿elljtla faeper f ígu ié -
.^o Hañaiel íugar do paró^ n é pudiendo 
-pàííaT-adelãte; y a ruego q u é hizo a los 
d io íes fue conuenida en vn canaaeral, 
y-penfándo que h tenia-yaen ía poder 
• echando le la manó l e hal ló con los tro 
^ços delas cañas , y como dieíTe vn gran 
• íufpirOjaquelayre ! í ir iendaeneHas,diò 
. dulce:fonido,del qual tomo ocafion, 
-y -arguo íento parafbrmaria flauta. O u i 
: d Í o libii.Metam. :' -• . 
Pan&qycwprenffimfibi ¡SSyringa pfitaret-, 
.Cqrpopâ jtroTÇjmpkii calamos seTtmjfepA" 
lujíres. 
Zittmytie iH'fíijpsrát, motos in artwdine 
- -Parovále lo mífaio que totumjy afsife-
- .guri el moral fe n tid p qü e ÍO d o s le dan, 
es 
e s e í l e t ò d a áe cieíos v elementòs , f .„ 
le toman por Ia vniuérfal n2turalez3> 
ccmo íe pinio Orfeo. 
PÂKJI •vaco tnzgyixr»» qui te íumiominet 
orbcm, 
jgtíi m!sre,qui c&lx, q&herras^ragifcreíei, 
A£ierytumjae ignern: h&cPÁms.funi am-
nia membra* 
L 2 fiama ¿e íiete t r ó ç c s ^ u s fuana còrt 
unta íuauídad, y armonía es el cnoui* 
miento deíos cielos con Los áfpeftosde 
ios fíete planetas, que ha',en vna confo 
nancia fuáuifsitua. Dexado todo e ñ o 
aparre digo que ía paUbra Syringa es 
nombre Griego, ovçiy l , S yrinx, y vale 
lo mifmo q fiftula: y -porque va inírru-
menro de metal con eme echan los clyf 
teíeSjCs es forma de vna íiO:uLajOcañoei 
g'jeco^la llamaron gerínga, y genngaf, 
tomando el nombre de la Ninfa Syrin-
gajdscuyascañas Pá hizo elinftrumen-
\o de la'flama, dicha por otro nombre 
caUmus,por fer hueca como l<5 es 13 ca-
ña.ía flauta que era (imple fe líamò w 
fWAcíííjy, y*la que era compuefta de 
muchos deíiguales llamaron jraAvitiAa-
ííi3í/.Virg..Eglo.i. 
tJWccum vnÀ infyluis imitauere Pana câ-
P.fmfrimus calamos ceya contun-gereflurcs 
ínfiitmtzPan carat ouet, ouiuífi f&zaiftros-, 
Nec tepeemteat cálamo triidjfe labtil&rt¡: 
ifAceadeTK •vtfcirettqtiidnen faciebizt u ^ -
myntas? 
Ejímihi dijpartètts femptem copafía cictt'is 
El vfo delas ílautas,que por lo dicho pá 
receaaerfeinuentado en los campos, fe 
truxoalpoblado,y vfauan delias en dife 
rentes ocaíiones los gentiles principal-
mente en fus faenficios como fe veeef 
cuípidoen algunas piedras antiguas,en 
los juegos públicos,y ealos coasbiies^ 
fe(íifícs,y también entono trifte fe 1a-
ñsan Us flautas ea las obCequias. De to 
doeCro hsze meocion Ouidio libro 6. 
faíioruffí. 
Temporis veteram tibicirtis <ufas atísrum 
Magnus^ in ntzgnofemfcf bomrefttit* 
Cantab at FMis , íañizb/íi tibia 
Cmiab*t mefiis tihiafunerilrkyJ 
Enlas obfeqwiss deiGS hoasferes de c.uç-
tó yfaeia t&nisnfe tros) petas yclsriñes¿ 
pero a las delòs mãos y donzellas Rati-
tas con fon moderado y blasáo, para 11-
níÊcar la ternura y dolor de los qae-a-
üiaa llegado a edad de fer ccnocídcs 
por fusfamofos Hechos y heroyeas^ír 
ttídes¿y parece auerfe vfado -lo aíifaiò 
en tierra dé Paletina,por lo que cuen 
ta fan Msieocap.^. del aparató qaea-
uia pãrà eBterrar la dónzella hija del 
Archííinagogb ,diziendí5: Etcamvemf-
fei Tefas iñ domam Princip¡s¿& vidijfet ti-, 
bicixts & lurbsm, tumultaantem Mee-
èar j Recedtu, nsn efl evim manna f>tieÍ¿áe 
feddormit,¿fc,hâ ria nó luBíorec fu Ho* 
menclator dixe á efte propofito: Por rò 
adtiMsm minons artàiis funera proda-
cicORfueuilíè íhfsit Stadaseo verfu. 
Tibia esiim teneros }oU$»m déd&ce.re mã* 
Ouidio eoncibieodo de.íi q íiç rio inere-4 
cia fe hizieíTe eã fu muerte el ruido ¿ y 
pompa que a los decnsSjfícóntema con 
Ir. tnüíica de flautas.lib.S.Tíiftium Ele-
gía prima; tlssiafldo flaúu a fus flebiiei 
poesías efentos en d eft ierro tan afpe-
rojcomoei que padecía. 
Ittterea nafírtqitsd agant nt.f¡ trtííe lihi'ih ? 
Tibiafuneribus eônmnitifta méis» 
Los Sybaritas auian enfeñado fas caua* 
lies a dançar al fon délas ñautss.y aduir 
tiendo en e ü o los Grotonitas fws vezi-
nos y contrarios de frontera ,auiendoi 
de pelear con ellos f acarón dhírs^ados 
entre la caualíeria los tibíciaei para que 
al tiempo de pelçar vnos coa otros sa-
ñeíTen aquel mifmo fon a que efHuari 
scoftaaíbrados a dançar , los cátiailos 
délos Sybaritas ,y ai punto due tocare? 
fe quedaron Habiendo pofaditás y car-
uei2s,£OR qué fueron fasilmente def-
baratados. L a muíifa de flama no' es e-
xercieio ni emretenimieBto de hombré 
aoble, por quisto priuade poder ha-
blar leniêdo ocupada la boca con elmf-
uuHjento^ io mifaiofe entieBdedelos 
•car 
H 
'ãei^^iií |fB®etítÒ£<?e ' 'í)ocí;COino chi • 
ijm^fapíbuchcjbaxójduíçsina,Sic. D i 
s s í jas íVbaUsiC'üí: Minei ua fe enírete'-
pisjC^nendo eíle "ir.ftrutoerto, y quee í 
díó'sfaupQ Ciue la v ió e m p e ç o a luzer 
birds èel iz : y quedando con Ma scerió 
a p-onef los ojos en vria fuenEe; cerca dre " 
b qual'-eftauajy echo de ver, q hincha-
do ios cariiii-OSiY poniendofe muy co-
loradSjia desfigura us y: defeoponia de 
fu her'CDofbra yTerenidad: y afsiía arro 
j ó . Defpues de la.ç pri.nicras flautas da 
caña,fe vTsron otras decicuEa,yerua ve 
nenefa^por teoerel tallo huecojV los ni 
ños iahazef l ícnar como rrempeca: y 
toíBafe la vna flauia por la otra.VirgiL 
eglogs 2. 
£/? «3.ÍÍÍÍ drjparib&s fepte cowvacta àat t i s , 
Adoieae,q de fiftula fe dixo fiílolete.q 
vaie tSío como c sñonc i l lo , y corrupta-
txizrñc dezimos p i ñ o l e í e : es muy mal 
p i ñ o para e¡ -que le prouare. Hiíieronfe 
defpueslas fl^ctasdeboxjíornsando fu 
tTíadera;y sgujerandola^q es foiidsjCsíi 
como de hueíTc-jy tan pefada que fe hü 
deen el agua:y poreíío ledan vsrios a-
tributos dfbsx'odsls finiâcacion d i flaa 
¿•/a ¿«xi. lib. 6. Faíl.Tír/¿^4Mr7? luxttm 
flat.úh.z, Thebaid/ 
T»»? piar ima buxus* 
•Jéve&fetaurinos Uxítuvincextiapulfuí* 
H í 2 i í r o r caíTibien deles hueftosdelas 
gro í l s s fiaisiiliaSjdedonde ta marón ei 
nombre de ííbíaS;por fer de las cañ^Sj o 
hueífos de ia-3 piernas defíss sues, de q. 
oy fe hazen los pifarosj-que tañé junta-
iDence con los atambores de'guerra: y 
¿ixeronfe pifaros del fonido Que haze 
el labio arrioíado al sgujero del pífaro 
V'foplando en e!,pif. ^[En ias comedias 
fe v (aró ias flauEas?yilamauãias dextras, 
y íiniílras j p o í q en los cuernos dei rea-
tro code fe reprefeníaaajelliauã en vna 
pmejO en otra, o en ambas los tibici-
nes,o copla de ojeniílriiesí como fi d i -
xe-i'íeffiosjtañiá a vn coro,o a doseoros, 
$ Isfier porio fUmadojVaie hablar por 
lo mefuraáo yosslifiiio . Êílà toaiâdo 
delinñrumento dicho orgsnc; q «iene 
algunas djfereficicSjy-Iss.'ordinams fon 
Heno y Pautado: la viísluena muchoj y 
la oíra poco-
F-L E C H A,-esla faeta larga y del-
gíida,que fe tira con el arco,flechSdoles 
y afsifedixoàflec^endo} porq quando 
fe hade defembraçar fe tuerce y enco-
ge eiarcojV el nombre que ie refponde 
enGriego^qtse es xa^^-vAii/jfagittajqae 
viene dei verbo KX^UTTTCO^ es fleftojCoH 
que fe confirma lo dicho. Sin embargo 
délo quai dize Carolo Bouilio, traerorí 
gen de! verbo i$?L6yw;pblegG,ardeo: eo 
g> fagittsc interim nimia velocitate igne 
conc3pere)& in fublimiaere arderé vifx 
funt. Flechero, el que pelea con arco y 
flechas.LaE.fagittarius. Fleebazo,el gol 
pe que fe da coo la flecha. Fiechar elar 
co, efiirarle para tirar la flecha. 
F L E GETON>nóbreGr5egüi$A4-< 
ysr^Ph lege ton^ io del irifierno, que 
eílà hiruiendo en pez y piedra^ufre: d i -
xofedei verbo ^Atya?, phlegOj, combu* 
ro. Vi rg i l , lib. 6. Aeneid. {fax*. 
Tartar eus fblegethôii* torqtiet£ ^on/intix 
F L E M A , noiiíbre Griego ÔXÍIIK. 
«T^-pblegnaa.pituita.Diíineníe enefta 
forma;? hiegiDaeíVj humor in corpore 
ammalis-f;igiduSjSc humiduSjquem La 
tini pitDítãJxi vocãt. Defle nobre pítuit» 
íe d:xo corruptamente pepita el humor 
q ue ds a h gallina en la cabeça. Eíte ha^ 
zea los hóbres tardos, peresofos y dor 
miicneSfy a los tales llamamos flesnatl 
eos. Proceder en vn negocio có flema* 
es ir con el muy de efpacio. Desflemar 
echsr fhinaSj y dezir mal de otro coa 
pafíiort, y gafiaría cojera quexandofej 
y hablando. 
F L E M O N . Grscê qMypmi sf.phleg-
mone.es. inflámatio alicuius partis proâ 
cifceES ex intemperie primarum quali-
tatum cum afflüxu maten2 calida & hu 
tnídajjhoc eft fa-guinis. 
F L E T £ , el derecho qae fe paga al 
feñoijO patron del naaio, por üeuar al-
guna peifona de vn puerto a otro. AL-
guuos 
gunos quieren cj fe aya dícho â flQuio,y' 
queen rigor valga lo que fe da ai bar-
quero pbr pá'íTar de vna a otra ribera; 
Otros dizen "traer origen del verbo fla-
fíruo.ai.ííudibus ¡actor; porque éí qüe 
paña la mar va a ]a ventura deíó'qué las 
ondas quiíieíéb'a?ér de: Oíros d^féro. 
es.porÜenárjqúsfiferete &freíevGíros 
a fiando, porque ha de fer Ueuado en el 
nauio deiviênid. En Lsúfi feüamanau 
lumànaué:prer iumquod fcluitur pro 
vefturá iñriaui. Deñe vocablo"corrom 
pido, fe drae no lito en Erpsn^i', y notó 
en ítaliano.qTinifican í òmefma^ Í3ete. 
F L O del nobre Lst. Fios ris.oisf-
¿ulíni generis, â Grseco nomine ¿fAsI, 
píi!ox,fiãiT3á,vrq-aidainpaiant.qDiã emí 
caíjTcinti lar^vt^ãmii pero el Griego 
la llama ¿vfi^.anthos.Dizefe delasyer-
nas q echan flores, y eípscialmente de 
ias oiorofas.Los aibòiesechã fufícr añ 
tes queei fruto. Y U rèefaiaírúraquan 
dono eftà ahojada,dezimos e-Oâ cogida 
con fu flor. Ei ltiítrede cada coTadezi-
inos flor por cl refplandor que da dé ÍJ. 
En el cordouan llarnaaios flor y grano 
lo adereçado y luftxofo :y lo contrarió 
llaman carnaza y enuefado. Flor de ia 
cane'a^o muy perfeio.En el vino fe Ha 
ma flor vnanatiila q hazeen ÍÒ altode 
la cuba. Floren la dõzeíia; fedize la vir 
ginidad y entereza, que como flor que 
eítá aíida a fu mataco ramaj efíaloftro-
f a j s í e g r e ^ rutilante, en cortándola Jue 
go fe marchíia. De do fe dixo desflo-
rarjCorromper la donzella,y eílragar al 
guna coíã lufl:rofa3manofeandòIa, y fo-
bájMola. Bnlos metales Hamamos ñor 
vna hoja muy delgada q defpiden de fi, 
quando facãdolos dela fragua fe caldea 
echándoles agua . Flor entre farfantes 
burladores, liarhan aquello qtraen por 
õcafion y efcufa,qaádo quiere facarnqs 
alguna cofajcomo dezir^que fon cauá* 
líeros pobres,0 foíd^dosque viene per-
didos^ que han falido de cautiueríoty. 
deílas flores fon tantas las que ay en el 
£nundo,que le tiene desflorado .La flor 
déla juuemud,o adolefcencia, dezimos 
Segunda partcJ» 
aquella hermofura y luflre q-̂  
en "íi la edad q empjeça a florecer 
dar fruto en la madura viril¡dsd.'Xeren 
tiusin Euruchó los ip fe ^ íuego'de'íá. 
flor,juego de tahúres. Andar fe aia flop 
del bí:rro,.no trab?jar y b o l g s r í e ^ c i d o 
en vnã y otra parte, como haze el bueí,. 
quarido enél prado ella harto de yerua, 
anda en ios lugares húmedas paciéndo-
las fló'recitas délos berros. ^ÍLa ftor es 
finrbolodela breuedad'de nueíírra wida,-
que escomo la fíorecíta q faie a la ma^ 
ñaria,y fe marchita a la puefta del Sol: a 
efla flor llaman los:Griegos .«¿tt^áísAes,; 
tdjw^of.^íBfparzir flores e raord inanà 
ehiòs facrifícios, y en los• regocijos.yt 
fiefi-asen las mefas délos combites. • ; 
Flordelis^verboLirio-y Açucen3;Hã 
fe denotsrjOue lastres flores de l i íès /4 
les Rey es de Francia tra.en por aTmas,ru 
iiieron origen de vns gran rel íqbiaque 
éiraüa engañada en v n r a m o d é o r o de 
gran pedrériadé tres açucenas, odilios: 
y pore! gran refpisn'dot que dàua; le íia 
maroñ Aur i flamen^ fegú cueDta Paulo 
Etuilio lib 9. era fstna ajeries fítío em-
bÍ3dadel cÍelo5y no fe facáuá en public 
co fino en tiempo de gran necefsicbiiiy 
Carlos V I . Rey de Francia, ia mndò líe 
barcón el cuerpo de fan Dion>ízo? y-Tos 
dos compañeros én el-exercieo q'bizo 
parair contra los Flamencos:y eílahdo 
los dos campos cerca vno deotrono fe 
pedian ver por la grã efpefura dela nié 
bla.Mandò entonces el Rey que defeu^ 
brieffenelAuriflamen,y quedo de la 
parte délos Francefes el cielo fereno : y 
acoínetieñdo alosenemigos los v-ecie-
ron.DizePaulo Ecniliojq eftabafalbrfe 
dio el año de 1381. a 27. de Nouiembre: 
y porque notoriamétele dio nf o Señor 
vitona,medÍãte la prefencia de aquella 
fanta reliquia tomopor^rqias las tres 
fioresdelifes-qué fotvlos tres Hlios enq 
eftaua engaft-*da y gaarnecida . Podras 
ver al padre Pineda lib.2 3,0.2.§.1. veras 
la palabra Açucena. 
F L O R E O , el preludio q hazen co 
lai efpadas Ies eígrimidores antes dç 
Fff acó-
acoanfér a herir el vno al oxro, o qua-
do dSaniaj erps-d-as,q llaman affeniar. 
De aquí ílatnan í l a r ío la abundada de 
palabras en el Óradofiquando no apne 
tan,y tan folo añede a tener beneuolos 
y atentos los oyentes. Y ñores todas las 
razones-igudas que deleitan yalegrã . 
IrCe todo en flores, no. auer cofa de'fuf • 
tancia.Csma de floresta cías regalada. 
Pan floreado, el que faie con la corteza 
roxa! que niefH amariíta de mal cozi-
do-niparda de may toñsdo . 
F L O R I D O/fe.dize del prados 
deiosaíboles. Florecer l o ; arboies.El 
ambaren el cuero florece quando muef 
tra vna teíita de moho, ferial de muy íi -
no,y bieniacorporado. Florecer íaopi 
niónjls parcialidad de, a lgunose íhr en 
fu punto. Florecer las letras, y los Lo-
trado^eftar eneftitna. 
F L O R. A , vna diofa de U Gertiíidad 
queen Roma le dieron templo y facer-
doces: dicha afsi porq-ae ptefídia en las 
fíores,)' lasconferuaua ,que el vietano 
lasqiiemaíTe.Yen efeto auia Hdo vna ra 
mera fatnofajqoe como huuieíTeadqui 
rido grindes riquezas conliazer gracia 
defuxuerpo a per fonas poderofas, de-
xò en fu muerde por heredero al pue-
blo Romano, obligándoles a que cada 
. añofegaílaffe cierta cátidad de dinero 
en celebrar el dia de fu nacimiento, ha-
zíendo vnos }uegas>que por efta razón 
fe líamaron Florales, y como les pare-
cieiTe cofa vergonçofajdisfraçaroío Ka 
ziendola diofa de las flores, y preíldeta 
deHaSjComo tenemos dicho. Y porq en 
alguna manera quedafferaftEO de fu v i -
da,entre otros juegosfacauan a las mu 
geres publicas defnudas al teatro,hazie 
do grandes defcompoíluras y meneos 
lafciuos. EL nombre defta fue Chloris, 
GrxcèxA^ííjFiofida, Ouid.lib,4.Faft* 
Chloris eram* Flora voeor. 
F L O R E S T A , vale lo mefrno que 
reluaiOmonteerpelTojy no totnònõbre 
delas flores como algunos prenfan,fino 
delnombreFrancesFpre/lzjniua àforis 
por ellar fuera de f>ol>lado. Francjfco 
Alumno enia fabrica del mandojverfco 
V oreíla,¿rf campagna^ ftlua Ion-tana dull', 
habitatiom. Carolo Bouill io, in Ubelio 
de differentia vulgarium linguarú- c.S. 
E l Efpañol le añadió vna l . yd ixof ío -
rcfta.Tabic fe pedo dezir foreíia aferis, 
porq en la feluajO m6te,efpefro y folíta 
ríofecriã.El lugarq tiene en íi ameni-, 
dad, dezimos q eñá hecho vna florefta. 
F L O R E Z , apellido deíinage. A l -
gunos quiere fe aya trocado efte nobre 
deFroiezjapelüdo nobilifsimo en el tic 
podei Rey don AlÕfo el V I I . y por fer 
mas bíãdala pronuciscio fe t rocaiólas 
letras,diziendo por Frolez Florez. 
F L O R E N C I A,ciudadfamofa y 
principalenlaHetrufia,a la qual vana 
el río Arno: afsi la ciudad como el r io 
confer uã fus nobres antiguos. Y del río 
Arno/ellamaron los F:orêtines Arnié 
fes. Vide Abraham O.r. vei bo Fíuéci^, 
fu nombre antiguo, fegunPíinio :aunq 
Aíciato enias anotacionesq.hizo aCor 
nelio Tac i io jo tiene por error de piu-
ma.Por quanto elmefmo Plinio ]jb.i4. 
c.-J. celebra efla ciudad debaxo del noca 
bre de Florécia.Caffaneoin cathaiogo 
glor.müd.i-p.cócL?6- fol.mihia4. dixe 
de Florencia eftaspalabras: TlorentU^jie 
dicta à liliont-M fíoribsis quíbus à CzTofo 
Magno Frtzncorttm Rege infiçnitA ífi. Wo 
embargante eílo me rem¡ioa lo que re 
fiere AbrsbamOrceUo. 
F DO R E N T I N.el natural de Fio* 
rencia.Fiorin^aüquepUídt finiBcar rro 
neda acunada con vna flofj comunmen 
tefetoma por cierta moneda Fioicrina 
de oro.Florin de Rin.Florin de Aragó . 
Antonio Nebriff. 
F L O R I N D A.efte fue el nobre 
deía hija del Conde don luíian, ocafioo 
dela d;ftruició de Efpaña:y defpues l o j 
Moros la puílero por malnóbre Cau«v 
q en fu ¡eguaArabiga vaiCjmuger mala 
de fu cuerpo:veras el veibo Caua. 
F L O T A , I a armada y junta de [pu-
chos nauiosrdixo fe à fiuñibus por ir fíu 
â a a n d o por las olas de la mar.Lat.díci . 
tur CUfiis. 
F L O . 
f L Ó T A R, es íbbajaf con las ¿Ja-
Í5OS3G el viétre'jO piernas, o braços para 
excitar el calor: y por^ la mano fabey 
l>axa,yeado y viniendo coinoías ondas 
ala orilla del maf» fe dixo flotar,"-q&xfi 
fíuft nar. Deftafemejança vfò Ariofto^ 
aunque a otropropoíi to. 
Redono ¿f vano com' onde al ^rimo itiargé. 
V L O G E L , Lat.fíocusjtamo lo q 
fe defpide de encima del pelo del paño j 
compara fe al vello del membrillo 3 o 
del melocotón y durazno. 
F L O X O; todo aquello q no es duro 
fino q tratándolo fehude en ello, poco 
o mucho loque carga encima dezitfios 
floxo:y lo quenoeíbà bie atado y a pré 
tado. Él hõbre 4 con poco trabajo fe cã 
fa,y echa vn quarto para la vna parte, y . 
el otro para la otra. Floxedad3 el poco 
Brío y animo. Afloxar, perder eí brío y 
fuerçaSjOenfanchárlo q eftaua atado a* 
pretadamente. Á l o s hóbres fíoxos de-
zimos fer embutidos delana: y afsj pié-
ib q floxo fe dixo de la palabra frocuíj 
lanaram partícula inutiliter euolãs.Tã-
bien puede traer Origen del verbo flac-
ceo ílaces, por defeaecer y defmayaf: 
por otro terasino Uguefcere- Ofe dixõ 
fioxoàfiucdojfluxDs, porqué'fe va a Vn 
cabo y a otro. O fe dixo floxo,qiufi fol 
xojdefolis^u&éí la pelota de v ien to^ 
ao tiene.en íifuerça ni pefo. Ei^üego 
de la tira fíoxajts entretenimieto de do 
zelUs,quando en fieftas de Pafcuas ha-
^en algunos j a e g o í : Trae cada vna fu 
cinta, y tómala de vn cabo,'y rodos-ios 
otros puntos torna en la fLnieftraila que 
llaman.el texedor ponelesfusnoibbres 
a cada vna^y ha de acudir quando la no 
h i t . Diuiertelas con algunos cuentezí;-
llos, v a la que vee q eftà défcüidáda'jdi-
-zeleFuIana.afloxa,ha de h'azer l o con-
trario,)' íi no ha perdido, y dale "fu "peni 
tsneia, o algunos capones de ceniza en 
¿a frente. • ' : v 
. F L V E C O , nombre Lar.ñoccbilái . 
narum pártiGuladiuiía à velleribu^íno-
tiiirer euoíSs,GnEcè K^nKk^c/1®'; comü^ 
;tnente alos-fluecos dõ l^rcpa l i í í i aán i^ 
- ~ Segunda par ¡es* 
pelillos, quando es ínasmenudff1j^Sfcpe: 
fo fe llama tamo. Dizen los MedÈcós^q 
qbadó el enfensio eftà defpinçando ci5 
los dedos Ios-pe!itos de ía ropa,esXfiñaí 
die que fe quiere morir.Tasibien lo fue 
len hazer los qué eftan con algún pen* 
famietítò vtfbetcentej o co melancolia* 
Los que os llegaren con mucha corte* 
fia a quiraros-de la capa a!gfi pelito def-
tos,guardaos deílos, que tienen- macho 
de aduladores y falfos. 
Los cordoneros Hazen ciertos paífa-
liíanillostexidosjque por vna parte ef-
tan cortados los hilos: y pbrq fon muy 
cortitos y fíoxos los llamaron-fluecos* 
Deftos fe hazen guarniciones, y ios e* 
chañ a las orillas:dedcnde tomaron e í 
nombre de flocaduras. En tiêpos stras 
fe vfauan vnos fombreros quajadosdef-
tosfluecos,qae propiamente paredan 
defelpa. 
F L V C T V A R, del verbo Latino 
Ãu&úOjas.fluâribus iséror. Toma fe en 
nueftrolengmjepor bacilar, y fercení 
batidos de penfamientos contrarios 
y a n o s e c h a r í a v n a p a r t ^ y a a otra. : 
• F L V V I A L , lo que es de rioadife^ 
recia de lo que es dei siarj como elpef-; 
cadodeaguadulce}ofakd3. 
F L V I D Ó j I o q n o e í K i t r a u i d ó f í n d 
fuelto,^ corre y fe dilata poríèr íiquifíoj 
• • F L V-X-O, d-èl nombre L^Dno flu"-
xus.a.m.quod fluit. Fíuxo de íangre en 
fermedad.ènfadofà y peiigrofa: poro-
tro notn'bíe^ngire-ll'uuia.Grfecé iiu<>f< 
^c í í . i /^ . fanguin is flaícas. 
-i F L V S L E R. A, las rafuras que f i -
len de la's pieças de açofar qu*ando:(e 
tornein, que en^íi valen poco: y quah^ 
do las recogen hazen bultcj pero é'cha* 
das a'derretirfe büelucn en muy po'ctí: 
l i les fon Jas palabras vanas y prciixás 
^deloscharíatan&s y h a b l ã d ó r e s ^ ír:lâs 
•apurais tieíí^poca'füOscja -Dixofe flux-
tea-jquafifulilerajy de alii faslera: y ¡n-
'ierpueftièatftusléí-ajàfundenáOipOF^ 
TecogÍdãk#uslera fe hunde» 
rv F O C A ; ê  vna heñía marina q t ic-
¿n&;el cu&ro' c u f e t o de pelo: fafe-a v z -
Fff i z e í 
l e r Arierra,y áurcniendò 'bránlâ comet 
toro'-v poreito la iUmaròn Vituló Má 
rino^Vii gil.lib,'4.Géòrgkorun3i habla-, 
do de Proteò. . - - . 
Vide Piiniutn Hb^fC.^-el nobre ôs Gfiô 
ÍJCÒÍÍÍÍ Kf.Vitúlus SiariniiSi 
E O C I G C v i d e Alfocigò. 
F O FÓ^loqaée f t à bUndí)y èfpó-
jadoj<jue contiene en íi,en las partes" põ 
íoFa5.a;gun ajrC: y del fonidó que haze 
quaíido le aprietan,fe dixo fõfo; r 
, F O ô A R-j.videhogaf-'micafayóii 
JíOgãr cien doblas val. 
F O G Q Níla parte pof donde fe? da "  
fuego a la pleca de artillería, o si arcá-
h u t . También llacnan fogón ellugaf 
^on^eileusn elfüeg^ enla galerá^qué 
í i rüede-ozínaiy ay gran cuydadó dé 
|i)3í3ne 3 íi'.s tiempos. 
F O G O S O.e íque tiene demaíiadó 
feríOj-y" Te eüa entre íl deshaziendo de 
colera v fu;Í ! por exécutar ío que in-
tenía. Ciuallo fogofo, elanímofo y g l 
llardo.quaiie pintó Virgii. l ib.l .Áenei, 
Stat (eniicSiac^j&ft.affróKJjtumàniia mg. 
";'F'Ò íl-G-A R/qrfega^defoIis fueüé 
^> pelotazo cofa que efta vaciã^y folò ía 
.hiííchajO hinche el v í en to ió lo más cíáf 
.todel cfecoQue bazeíi los £uél!es,què 
. es r e c e bj t a i: r e > y e c h a r a i f e; p o r q u e e í tô 
tíieCúio haie. elque huelga, refpirandd 
.y.recibiepqo el aírefiercb é'íiel púlmo, 
qtxefíEüe-de fuelle para atraerle y refref 
.car el çoraçon .Es lo tnefíReíque toinaf 
aúento y ; eípírar. Vide^H^lgafí- / . „: 
- F Ó L I À,£S vna cíerÇa-dsriça^òr&l 
^ a e ía, d e m u c h o r u i d o í p o rq ú & v i t r a de 
âr-xííií(:'ba£fig«rasapíe.c;on:ÍOñajas y ó* 
. tí os i n ft r ucn e n í o s > lí e u é,n v no s; g ana pa -
uesrdiifraçados fobre.:fu:S;,o;(nbrós vnoS 
*it)uçbachos veííidos dedOfízeíiaí y.qutf 
contas tftangas.de poíifírVaií: fíaziendo 
tof aos^va-vezes baiUn. Y tâbièií l í ñén 
•fes íoíííjas; y es u n grande ei-£íúdk>>y.eí* 
foniaíi ãprefurado, qué"precen eftar 
los vnos y los otros fuera de juyzio: y 
¿fsi lédieion a la dança -él npinbfe de 
loliadeja palabra Tofcana^Folle, qué 
vale vaaiòjiocOjfinfefoíque tieiiê lá car 
bèçavàni . Petrarcba.7: - ' 
Sy iràuiàtõ el falle el mio de f io^è . 
F O L^LKA; es propio d é l o s torñeo í 
qúede fpues de auér torneado c a d ã v -
no por íí con él rnanrénedór, fe diuideii 
en dos quadrillas: y Vnos. coñtra otros 
fé hieren tirando tajos y réuéfes fin or-
den'ni concierto, qae verdaderamente 
parece los vnòs, y lòs otròs.jefírarfiíera 
de fi-Y f>or efiò feÜamó forUjqüaíifo-
liajidéñ'locura. A imitación déftó l ia-
toamos lã folla él concürfo dé mucha 
. gente, que fin orden m conciertó había 
todóSjO aridaK lebuéltos: por alcançar 
âlgurià cofa, que fe les éch.aa la rebati-
ña. Los cóif jedianíes^uanddrepreferi 
tari mucíiòs éntremefés .j.uníoS fin co? 
niédLa,ni reprefiintacion graoé jlã l l a -
man folia,y cori razòiijporcjae todo es 
locürascbacotajy rifá; ;-v: 
F O L L A D O , elmusío de la calçá 
énterOjqueporeí lãr vacio.y.sgocado* 
tomó et. fiobré delfuèliè::;ya-fe va def-
ufarijcíó ç f e r o o d o decalças^y/óío que-
da eh lx):s, BccíèfiaíricòsCcbííipueílos. Aí 
g ií Rcis ví ej o s 1 as tr aén fsgui dái^q u è an-
ligtíamente'fá llámaTo-ni déarmáf, ága¡ 
íá-iái lia rtía ti caí fas de díabl e»', y Ton las 
qu'e masabrigatí, y t êsnós èaib.iraçan.-. 
F O L L A j E , la goanircióri que va 
eíítrerexida der hojas co algtmos ratnos¿ 
' tro.nceíSjy íàziSs, quadros , y cptnparti-
iDÍéntos^à f<5!ij5,por las-hojas que i leua. 
E O L L O N i el hoígá çan- qué efVa 
jíap'ando viento corrió e^fuelie^oxaq: 
cadá:quár.rc) -fe le cae por Tu pirte.' ; 
r, F O l í V n ó b r e AraBigo,va^e còf-
S ído , ler eia pane de vna blanca. Ta -
m a r i d ^ ; - - <• :, --. -; 
F O M E N T A R , dar c a í o r ^ a u o r é 
-Cér^atizaíralgán négoció^aíoueñdó vei 
-cáieJÉJciedoíííe do fedixb ei Fo;ines pee 
<rati: ríatríper iránslátioné dicitur,: Q j j id 
^ui]dexjciCat:noSj-£¿ accendic ádál iquid 
agen-
ágen¿L*ai. Les Medicos vfaó.<3el}eter«» 
cr.lv.G tn slgij-iias medicinas q'ire.ápiica, 
a ir-s quaies Haman Fomentaciones. 
- P O M I L L A M, pueblo en «-aftiíía, 
dicho antlgUatnence Forü Bibalórumi.,•-
F O N D O,de l nombre Lai.rFándij 
fundi:ioia pars cuiufq; rei^qo^ aliquid 
liquoris in fe continet,vei ad• .continent 
dümFa^aeñ,vtdol!Í,n2UÍsíal'ueifíuii]t-«. 
nisjíacüs ínaris,&c. Hile vocahloefcrí-
co y pronúciadocon f.ocon h.Kazéeñ. 
algunas dicciones diferente fentiáo. E-
chara fondo, es anegar en la mar los na 
uios,quando coa las piceas de artillería, 
los 3ga)eran,y entrandofeles el agua fe 
van a lo hondo. Darfondc3echarÍas an 
coras enel puerto,o en playa^ o en otra 
parre^deteniendo aili el nauioj o la gaíe 
ra. En ias teias que fe labran con akos 
y baxos delaboresjllainan fondo ío in-
feríor,que es como el campo. Suelenfe 
labrarbfocadosderres alrosjyel.demê 
ros cuerpo félUma fondo:y.e.(i ios ter-
ciopelados avio mefmo. Dar A fondo, 
anegarfe. f l Fondón en el vafo>y en to 
do lo profundo,dixo luandeMenà^. 
F onion dtlPelo fe gando 
Las tres suras de Oiana. , _ .-, 
L o qre refta defiras dos dicciònesfondo 
y fondón,í'e diraen hondo y hondón. 
F O N D l L : L O N.elafsiento yma 
dre Sia^coba^quádo de mediada Tebuel 
üe a rehenchir>y fuele conferuarfe por 
muchoãaños , ) ' el vino defondil lónde 
ordinario es fuerte y genetofo 
F O N S- A D E R, A, vale trihmo, o 
pecho. • 
r O N T A N. A^es termino poetícff 
vulgar, v nombré Tofcano, va ie fué -c 
- F O N T A N E-R O , el maeftro de 
fcazer fuentes anifictales, y encañar 
agua DsraeLias. 
F O N T A N A Y A , lugar del Ò -
bifpjdo de Cuenca. 
F O N T E C I L L A S, otro lugar' 
del mermo Obiípado, lo demás fe dirá 
en la oaUbra Frente. 
F O R A S T E R O , el qtíef iaes deí 
mefmo logar, m de ia mefmaExeKaydfr 
foras extra, de-donde fe áíko eííí|tige-¿ 
TOjexcraneus-'^ • 
. F O R A G í D Õ, el qué fea falidtí 
de pobladpj y anda por los montes ro.« 
bañdOjdeforáSj propiamente en Gañe-I 
llano.ilamamos^a e&os íalteadores? de 
la:palabra faítus. que.vale bofque,¿ 
- FORCA , - v i í í e :Horca . 
F O R G H I.TS. A , vna horquilla de 
plata con dosytres^y quatro dientes, 
for.ma .de paletilla conque fe Ueaa el 
manjar defdeei plato a la boea, fin tO"í 
tarle cônía maíío>,y feíiruen, delia eo-¿ 
IDO de cuchar/aluo que para las cofafi 
liquidas no es vt i l . 
F O Rç A Rjhazer fuerçájnecefsitaí 
a alguno que haga por fuerça lo q ntí 
hiziera de grado. Forçãr,.a vezes finifi-
ca conocer vna mu ger contra fa volun-* 
tad. ^ 
F Õ R ç O S 0 , l o que ño fe efeufa q -
ramos^o no queramos. ^ Forçadoje i^ 
ha-fidoconílrenidó y necefsitado s ha-
.ier3Ígunacafa.Forçadojèlqaeefl:à ea' 
galerajcondenado por la juíKcia. For-
çudosel de grandesfuerps. Borcejai^ 
haxerfuerçapara defenderfe y efcabii,-» 
llirfe deqciele tiene áfidojo impedido^ 
F O R E R A, cofa defuera forenfis. 
Antonio NebriíT. moneda forera ^ de q 
házen mêcionlas leyes deílos Revnos. 
F O R C E j O N , el eftiron hechd 
.con fuerza para;efc3parfe : es nombré 
Bárbaro,para ¡o demás ha fé de acudir 
a la palabra Fuerça. 
F O R j A R, vale formar rudameii-
t e cone í marrillo fobrela yunque'lo q 
el herrero pretede defpuss perücioni r 
con b lima.Es vocablo Frances forgefj 
accudere.fabriCarê^coníiíre; Forfan fe' 
ídixo âfornsce, foíjar. Quando sigií-
no tienetraçada vna maraña en fü pen-
fatnientOjanEesque Ia exeeuie dezimds 
aíicría forjado: y ío mefmo fe áize de Ú 
mentira^ 
F O R M A, es todo áqceí lo que ÍTSÍ 
feca la cofa;Lat.forma; tratar en W i n * 
defta diccion,feria eofa diiforme:y s h i 
Jo-déxopara i-os:Logicos,y Fiíicosyqus 
t í ^ s ^ p r o f e f l o dé nsatena y forma. Y 
valgartnente tíigô,iES la figura, el tallé, 
y psrírcér de qüalí|uier cofà. Buèná, fo? 
Tnâdéktrá ,m3lafòríha.Erioiarrèenfor 
Inajeñojarfe de Verás . Hait ír vña cofa 
^•©•ptér foirnamjháxérU de cutiíplimie 
to. Y defté termino vfàii duri lbs q B<$ 
fabenLatiniyafsi Vale tanto forma, co« 
fiQOapafenciájO cüftjpliihiehto. 
. . F Ò R iví A Rjdar forma a algutia cd 
ía.Foxtnarcípunto ea ã)uíica,es darle 
•j>erfet0.Fòrmár<jue5£a,tomar dcafiõ dé 
-quexarfei íííforíBar,ihñruíríy hàzér cá 
^>aza otrodéalguísa verdad. Informad 
los Abogados a ios juezes de la jiifticia 
de fus parre^y el éíciitó que dan fe-lla-
Tna Informacioa.Ytambien fedize l a -
íorrr iadon^aalquieraüei igüacionqué 
-Éeiiazeparafaberfeia verdád. informa 
te,elque va ã fiazéf prüeuasde ábitos. 
ijifojtíiejlá cofa que no tiene forma. 
'Confórmelo que/e ajuíla Con ótro en 
-fofma^fteii voluRí5d,qüeés conformi-
.dad. C O N F O R M A R S E , couenií 
.fe?y concertarfe.-No conformar vna ccí 
facón ptra.oo cóuenir h¡ fercóforoies. 
í5isforíriejlo que rió tiene pro pòrciõ en 
.£jni en fus miembros.Disforme^ vezés 
Ênificá muy grande, y otras muy feo. 
DisforiñidadjelexceíTo. Reformarj re-
duzir enforma íõ que ño la tiene. Re-
formación, Ia còrfecciony redúcioridfi 
e[ualqüiérexceffp. Reformador, el que 
haze la reforman , 
F O R M E N T E R A , isla pequé-
ña.no lexosdéotra diíha Yuizajq caeri 
"frot)terode Gañdiajenlacoftadé Vale 
cia. Llamo fe antes Ophiufa, por òtro n ó 
bre mas antiguo dicha Oííry mñia. Vide 
Abraham Ortel.verfeò Opbiufa, vdletã 
to como coUibrariaiTambieñ lá llamã 
Pithiúía menor^y aYuiça,dicha ÈbufuSj 
Çirhiu.fa m-íyor.Plin.iib.^c.y. dizéafsi: 
:Èhuíiterra fercentes fugat, coiíibrariá 
paric:ideô infefta omnibus, niíí Ebüfita-
fiatn íspráminfereíitibús-
F O R Ñ í D O, ¡o rehecho,o fortiá 
•c?d«,y •repsrarto.- Vide Faerça. 
f O Ri>i É S I N O, eibaílardo,riacÍ 
do de fornicio, terminó antiguo.' 
; F O R N I C A R - Lat-fornkor-carisi 
ên rigor Vale tèrieí" accêtTo c6 la muger 
pdbíicã q tiéne fii calilla feãalada:y por 
tjue atttigtiafflènte etan vnas hornachue 
lás pegadàjàl muro deia ciudad porfus 
H del la iDelãpalabrafornices fe dixe-
ron Fornicarias ias tales mugeres, y el 
teriercuenta cotí ellas.Fornicar. Herat. 
Hb.í.fèruJ .t .íatyrai. _(ilUs 
Ni l mediam eflfoni qainolint teti{>ijf£tmfi 
¿gUarum fttbfatá talos tegAt inftítavefíci 
Cptra^alias nulli,nifi olentt in forntcsflite, 
Noob í i an t e íod icho qualquier ayüta-
ír i ientóqueélhoBretengacori otra mu 
ger q b propia y legitima, fe llama For 
nicio . También le podríamos dar origé 
Griego d e l n o m b í e Trofw.fís.meretriz* 
y depQrnijporniciòjjpotnicario sr. m u í 
tata in cp.forni.fornicio, y fornicario-
; ' P O R T A L E Z A , cafa, o caftilld 
fuerte. F6rta¡ecer,fortificarvhazerfuer 
tealguri fiticijói caftillo-i Fortaleza, eií 
òcra íihificácíori valé an!iíio,valcrjCOn-' 
ftíocia,fifmeza,toíerãciâ,vigor y fuer* 
$á . DeErianér3,que fortaleza fé emicde 
afsi del valor del animo,como 31as fuer 
ças corporales. Lat F o r t i m d ò , tnagni-
tudo aniErii,robur, ariími exCélfitas. C l -
cer.dè inuent. For thudò éñ coñfiderata 
periculortím fufcepíid,& laborum per-
pefsi6.ídê4,Tufcul,fort i tudõ eíl feien 
tia reram perfeiédarú!B,vei aífeñioaní 
mi iwpaiieñdo, âc perfeferidò, íammzi 
legi p'afetls,íinetimOre. Macrob.Forti-. 
Éudiriis eíl añimüm füpra pericüli metCÍ 
ágercriihiíqi nifi turpia timere, tolera-
re former, Vel¿duérfá, velprofperá. Yj 
éf tobí ftepára núeftrò piopofiro. 
i F O R T V N A , vúígarméte lo q u é 
fucede a cafo fin poder fer preuenido:y 
afii dezimos buena fortuna, y mala for-
turia.Lat.forturia.nz.efl accideritium ré 
rú fubitus,atq; inopinatüs euentus,fors¿ 
forsíCáfus^temerkas.Los Génñíes la hi • 
zieròn diofa, y la edificaron rempios. y 
órdériaroo facrificios. Riendofe deí lo 
íuueñal fatyra l o . á i i é : 
Nullítm mmen habe$>f}fit^raiensi^frd. t$ 
D^fofs(id cfr calos, fe áixo foftuna.-
' Fue lUiBstíala fonuns R 3txiniifi3,y N s 
nneíis porei fimuiacro y eírsru-i foy^ ta 
f s o í a que eftaua en Ratnniiéte barrio 
en Arenas tie mano de' Phicias. 
F O R T V N A D O , fiempre fe to 
ma por el dichofo abíoluraffieme. i n-
fortyniojla defgracia. 
F O S A , vale hoya, o 'ugar csuado. 
Dixofe del veibo Lat.fodio-dis.fodi. 
foiTarri.indefofa.Tcina fe ordinariamé 
reporta fepuicora q,'.e íe abre en la tie-
ira/hazíendo hoyo y cauando en ella:y 
de slli íe dixo Fofaljdcernei í ter io .o ÍÜ-
gar donde enticrrsn los cuerpos. Fafa 
pusde íinlEcarquaiquiera hoya.o logar 
cauado. Proue.'bio, Tener el pie en la 
íiueíf3,oenia foíT.?, fermuy viejo. Lar , 
fenexcapularis .qaaíi m o x > a p u í o e l í e -
rendus.id eí l fererro. 
F O S O , el vallado hondo qaee f lâ 
al rededor delafortalezajque por otro 
nombre fel íama caua, o el que fe haze 
para cercare! Real. Algunas vezes eítà 
conagu3,y otras fecojV enrían a la for-
taleza por pueme ieuadíza.' 
F O S C O , vale obfeuro del nombre 
Latino fuicus.a.m-eolorjfubnigerjidefí: 
non planèniger,qualis eíi: Tndoruro M e 
ridionaUumj&AethioptimcoloríColor 
toftsdú. 
F O ) A. Lat.folíum,vide hoja. 
F O j A, aue delagunas y ribera de'a 
mar. D e í U s ay muchas en el albufera 
de Valencia^y ensran con vnos varqui -
líoSjy a ó o d o c a z e s las derruecan cÓ ios 
arcos Hsnóbre Griego (fwf.phcixjauis 
q u í d a m apud Ariftoielem a Gaza redi 
tur phoíx, vel phokus iib.51. de hiíroria 
aniíiialíuin.cap.iS. 
F R A G A , fegun Ptolomeo I lerge-
tun¡ Vibs3in Hifpania Tarra-coneG ^ai 
lica F:auiajVüigo fragateftà entre c ara-
goça , y Lérida. Vide Orteiium, verbo 
C tilica Fiauia. 
F R A G O S A fierra.la afpera y que-
brada con valles y mantesidel nombre 
Lat.fragoft3s:a.ju. 2fr%édo?afpef? ai^í 
f-erus.Anton. Neimf.fragoía cofa afpe-ri 
ra de piedras.cooftaguí.a.m. - ' 
F R A G A T A , batelão , que fuels 
Ueuar configo la gal-era j y U-echa al's 
mbrquando'ay'nece-fsidad dí-Uegãf co 
ella a tierra,oir-devna galera en Oíra'có: 
a!gú recaudo. Dixe fe fr ágata ,quiíifrag 
meiíEÜ trirreaiisipor Ter como VHapar, 
te'zillay coie.cnKro deis g3lera,vel a f r i 
gore, por el ruido que va hazieñdo cúti 
laprefreza delfcogány tr.enèar delas 
reaiosjporque coceó es va'géí pequeño 
va mas Ligerojvel quia fragi'is íi'tj porf} 
no puede reííítirá la* olas del maí^Gay". 
vn poco de tormenta " :;; 
F R A G I Lvlo q fadilmeme fe qu íé 
bra.Lai.fragiiis.le; quod facile fragi po, 
teftjcaducus. Alguna vez fetrãsâere a.E 
anímOjComo dezir^La müger es dê na** 
turslfrza fragi!; &:c. ̂ Fragilidad. Lat* 
fragiíiías j facilitas fratigendij como la 
frsgiíiáad humánaj&Cí 
F R A G V A, la-hornaza H e l t ó r e r p i 
dixofe ã verbo fkgr'o^ardój porque eOà 
íiempre ardiendopara podír doinar e l 
hierro^qdafifl^grtra. Qu^do aiguno íia' 
falido c6 cofa íjüe no es a propofito,I¿ 
dizen.que ío buelua a iafráguã. 
F R A G V A R, poner el hierro eft 
la fragua,)' hechomafa /ormár rada m ê 
te con eí martillo fobí s la y unqóe;to <j 
el herrero pretende hazer del. 
F R A I L E . Lat.ffater,hermano.Éíl¿ 
termino es propio de ios religiofcs p o í 
eiainbr con que voos a orros íe aman^ 
que es fraternaljy por él Ci'e rienen 2 t ô 
ríos los Heles, y nofotros ios líadiamoè 
padres perla reuerenciaconquedeue-
mos tratarlos: nomeneír Gí^cum narre 
G/íecí ífa-fofarí copíún d os àppeiíãt; 6a. 
^¿TjJíüc^coriiuberniDni:? dé aqui fe di¿ 
xo cofadrtajy cefadre Co;)ír¿hefe e í l¿ 
noíDbre>y de'¿rinós f»ay, como fray Pe 
drojfray Iuaii . Frayiiá,láreiigió d é l o s 
fray íes. Fraylezillo, pajaro , auicapil i 
h.x . Antonio NebriL 
F R A I L E S C O ^ cierta color 
paúofatdó^dequelospaüyesFíScif^ós 
riftefttíraiteã^çô, -el niño que por áeutí 
. giop dé-fos.pedrés .¿rae abito de'fraile.. 
; " P i A N Ç 1 S G Ò, al principio valia 
..ianroíomo é lque era de la nació délos 
-Francos:* Agora es ñoaibre propio, que 
.-fetamaen ía p'úi á deúocion de S Fran 
,-cifcOj ftírafi.ío padre de la fagrada reii-
-g.!on Prancifcana. De fan Francifcoay 
hiA.ona propia. 
; --if ¿ \ N C Í A , réyno ópuléntiísimcí 
^.abundante à s todo,C3pos fsrtileSjciu-
¿ades gíui populofas, mucha nobleza y 
muy aQtiguasgente belicofajingeniofa 
ipp-lísanes aiecankaSjV en las liberales^ 
ñorentifsima én letras: y feria efe ufad o 
querer yo aqui emprender loar lo que 
ci>e Rey no es y ha fido- Los hift.oriada 
.res.5.no folo füyoSj íinp de las demás na-
Caqnes,;íio acaban dtíencarecer fusexce 
Xyf'Ciir.y éntrelos demásefericores l u 
lió ¡Ge faf r, Di ad or Ro ínano,bizocorné: 
íarios delU- Tomo eñe nombre deFrã-
ciãjfegun ía tradición de ^ranco}hijo de 
._Hôâor;fu pnÉnero Rey- Pedro de Rp-
fajj gefltiíhombre VandcíííeSs éfcriuity 
Las Frsnciadas en fu lengua vt>!gar, qni 
Virgi l iojni HoiríerOjleha2en veHta)a:y 
al principio les da a Jos Francos efte or í 
gen. Han tenido diuerfos apellidos da 
Samõtes..Samoreos;deGelte,Gekasírfe 
GaÍare,GaUcios; y de Belgíó, Belgas^ 
los R-ocn^nosloSíbiríafonGalaSí Efta 
refiçreei P.Pineda enfulvionarquiaji-
Vro E.cap.14 ̂  í. Vide ífifra verbo Gal-
Iia:d/cbos Galos pof fer tan blancos co 
tno la íecrie,queen griego fedizeyaAay 
G¡,de Galate, como eftà dicho arriba : y 
veras a Abrahã Ort. en fu Teatro orbif 
terrarurn enla tabla 15.dé lã GaHia. 
" F R A N G E S > e L n a t u r a l d e F r ã c i á . 
F R A N C O , vltra de finificar al prt 
Eiero Rey de FfancÍ3,hiiodeHecí:or,fe 
toroi por quaiquier natural de Fráciaja 
los qLíales llaaiainos Francos. 
; "F R A N c O , e n lengua Gaííeilana 
finiñca.liberal v dadiuofo. 
F R A N C O S, apellido de linage en 
CjA;iila,y tuuo origedelos Francefes q 
yinieroó a. ayudar al Rey don Aíófp ea 
c tcércoqüe pufo fobre Toledo, y fe lã 
a vudaron aganar:yen pagodeí lo vltra 
de darles tierras y lagares,; les dio gran-
des eíTeñciones. Y de aqui famò.nóbre 
defranqaeza la liberalidad^ también la 
libertad y eíTencion* y de alli nació que 
étnombrefecoarunicaíTe a los demás, 
que hmefíe mercedes y gracias; y aios 
que por priuilegip las reciben, y fon por 
efto ÜbresjComó lo fueron los Fíácos. 
DireBeccaí io en el tratado que inriru-
10 Francia, libro r.folio 2 & 3.que efie 
nombre Franco, en quanto íinifica h ó -
bre libré, fe ha de eícrimr con dos vv. 
en lugar delaF.en eñaforma Vvranco. 
francos fon ciertas monedas de piara 
de Francia j como florines los de Fio-' 
¿•encis.-
. F R Á N Q V E A R , libertar. Fran-
íjueza,liberalidad en vna Íinjficacion,y 
en otra libertad y. e í fendon. Franqui-
cia, el lugar libertado y priuilegiádo, 
cornoesla cafa.y cierto termino al re-
dedor de los Embaxadores^y el de los 
-Gardenales.y otros Principes fegUres: 
no es termino Efpiañol; pero hanle in -
troducido eaEfpaña los que hS eílsdo' 
en ítaiiav 
F R A N C O L I N , sue conocida y 
ttíuy preciada, afsi por la variedad de 
fus.plumas, cemo por el buen fabor y 
güilo de fu comida regatada y preciefa: 
es aueque ene! campo canta : y íiendo 
yo niño me hazian enrender^ quando le 
oia C3nt3r,que dezia tres tres cerezas,o 
queres queres cerezas.El Latino lel ía-
ma Attagen.del nombre Griego ¡CTTÍC-
7a?,auis pido dorfo, vnde feruos feig-
maticoSjfôu Threicijs nods cópunftos* 
Áriftophanes insuibus per ÍÔCUOIÍÍT* 
tccyZc nomlnat. H x c ex Scapula. Vide 
PJiniom libro lo.capite48 Martial l ib . 
2.in Carcilianú.^/. ^uidqaíd ponttury ibi: 
Et alibi: 
ínter faporgs fertttr atitttm VrimtíS 
Tonicttrttm gttfl»* attavenarum^ 
Dixofe Francoiin,a [o que fofpecho, 
por auerfe traydo a Efpaña de Frscia. 
F R A N -
F R Á Ñ j À S , las guarnicfofies dé 
òro,quefecchãa los veftídoS^uafi fri 
^iss^ por auec íldo iriaencioh de los de 
-Fíigis,coffio ío sduirtio PoiidofO Vif« 
gÜio.ijb.5. cap. ¿ Cafaneó Cáraliglor. 
Efiundijparte vndeciaia^onfider.^, Fíã 
jcnesqusfj frygíoocSrAlex.ab Alexãd. 
F R A S C A , es io mifmp que íiojiÊ 
r.afcsjias ratniíias con hojas medio fecas 
del monte baxOjV aunque eííe vccabio 
ts Italiano que finifica toque heénos dt 
cho5.y por alufioñ la cofa de buria y de 
poco mòtnento ,y frsfcHeggiare burlar 
neciamenÉe,y fraícheta,eUiuiand como" 
bciarafcsjen propio 'enguaje nueilro 
tenemos el verbo enfrafcarís porme-
ieríe vno en dificultades y negocios de 
que fefuele fil ir mal, a femejança dei 4 
enira en vnbofquetnuierpefo, q ay ico 
te baxo , y eftan vn&s ramillaítrauadas 
COTÍ otrás que ño dexã facar eí pie libre. 
F R A S C Ofbirnlez&yVifo vétraâo' 
y de cue¡Ioángoflo,hechode metál ,o-
ro , plata, cobre, o e í h á o : dize que el 
prificipal vfo dellos és para énfriar 1* 
beuida ¿y afsi eftá el vocablo fegunel 
vulgo corrompido de friafco, fino es q 
fe aya dicho de frafca hoja , porque fe 
házedehojadeígalda, como iósfrafcoí 
de hojadeUta;EftoesfeguH el Vulgo, 
pero realméte esnóbre griego^aafi qta 
. Xav ccirKosSã Ifidoro lib.2o.c.6. Ph'-Uf-
c x k G r x c õ vocábulo d í âe ,hxc proue-
henrtisac recorinendis phiaíis primuai 
faftç funt^nde & nuncupate füDt-, po-
frea ÍR vfum vini irsficíúi oianete Grx' 
¿o vocabulo^nde & fuHiprerantiniiiú. 
Frafqueta caxá de frafcos. Frafío la ca-
juela en que elarcabuzero llena ia pol -
uora,y frafquiilo otro pequeño en que' 
Heüa el polaorin. Fraíii modo de ha-
blar, eíegñficiaen el dem es nóbre Gde' 
go ^«íTi^^eloqusmig corpu5(& dicendi 
modos.Quinúliano iib.io cáp 1 CLTTÒ 7» 
qçãçtív quodeílfaii & diíTerere. -
F A c A D A,U manca texida deU-
na, y peioda que fe echa íobre ía cama, 
que por tener el pe io l í rgo y rcbueka 
fe dÍxÕafs»,quaG frépda del verbo m 5̂ 
co fricas, o porque los anngtios fe he-* 
chaüan , y rcbolcauan en t ü s s mããtas^ 
las quales tendian íobiepajajoyersia fe 
ca> y Oy dia no íieneti o i ià caína ja géñ-r 
te de trabajo y méneñercfa. De áqúi ítí 
dixo d!sfra2,porqiiéÍosKoníanós eníoS 
dias Saturnales dexíüan fus vsrftidtiraS 
propia s,y to oizúan lasca pas, aguaderas^ 
y pelüdasdé fus efelaüós que lesférüia 
a'e ârrojarfe de noche Co éilài , CÓHIO 
áora las ropas de galeras que Éráen los 
foiçados,y de aquellas frazadas fedixo 
disfraz, fu nombre, era fyijthefis,Mar^ 
cial lib. 14. 
Sjnthtftba Í du m gaudèt èqà ¿s, d o m i m s f t é 
Í>tittiq},d¿cént ñojíritm pitea, fttmpt* foue¿ 
Oy día fe Kazéü vaas ropas de fraçada^ 
que llaman cacheras de la palabra Fran-
cefa câcHer que vale écharfe.pcrq fon 
fopás de acoftar echándolas fi-breiaca 
ína, contrarias a las que antes dixeroia 
de leuantar; 
F R E ç A , la feãalque áexaeí pe2á 
tjüandó feha eftregado a !a pied»-a para 
defóuarjdel verbo fricare por refregar.-
F R E C H A^ide Fiecha, 
F R E G A R,del verbo Latino fi ící 
care, que tale tratar vnaeoí a COH otra 
efirregahdola.Refregar vmar con alga-
ña cofa eftendiendoJa e incorcoiãdoia. 
F R E G A D É R O,el lugar adon-
de fe friegan los platos,cfc^diilas, íar-
tenes,y los demás va fos de sparador^y 
efpetera.Muger de buen fregado la àèf 
honeífa que fe refriega con rodo; ¿ Fre_ 
gona lá moça de feruicio qae sntía en'* 
cózipa entre las ollas y ios platos, a ef-
rás Uatnaua Lope de Rueda piaierUlas. 
Refregar fe con í mugeres es 3 lie gaf-
fe caucho a eiía<.Refregón vn árr imsr-
fe de pafo.coQio eí qae fe arririiô a ia pa-
red paíTando de largG7y fe enyefo la ca 
pa. Refriega la rebueíta y pendenciside" 
Vnoscontra otros¿ 
^ PRE 1 R.del verb Latino fngo.g.ís; 
xl.frixum, & friâ-jm torreo. Es verdad 
<5ue freàr3nr es cozer enla oila?ni afar òtt 
êt i faáòr jn] toftârèntas psrriliaSjni en 
las'brafa'Sj.üno a dereç^r en U íaTtsn(e-
cfeãro Díínisro aigü liquor, como azei 
té}s3»nteca,fe'bO} o grsís j de slli le dí-xò 
frito io adereçado erierta nnnera.Fíéic 
fc de Calot por encarecimiéto, como !o_ 
fuellartiar a Ezi'ja la'fartencja. A * vnà 
tnsfiera de burla rfet?èslguno,qvãdo-co 
•defculdo pregara !o q préílô,en ccaíió 
Vçrã,echiando tneóos ro que íe falta: A i 
freir cíelos hueud's-iõ vereis..Vn bdroh 
'enírô en vnacafsjV no'hííio que hurear 
tíias a Mano que vns fa}te-n,y qoanáofá . 
íiô pregonròle èí srr,a,Q^e Ueuais atii 
hermanoíe! otro le refpoiidio-, Al freír 
délos Kueuos lo vereis: y fue sfs^q no 
h echo menos haña que tuuo necesi-
dad ele freír vnos gueub's. De freir fe di 
xo fruisj quafi friutajCoa^o fruta de far-
ten. Fruta la del -árbol, tíeae por origen 
frat.o, por fer fruto fu y o . Otro dicho 
vuigar ay q diíeítoma'fruú Locia,y da 
uUe farreriazo .'VnaTecisn cafada de si 
dea.auisfe criadoen la ciudad,y eftado 
preãadaariíojoféié vn- poco de fruía de 
fanêi y G:xofeio a fu marido: el villano 
a'rrebato de la fàrtéjy diole con eiía mu 
chos !afEefiaçossdizien;d6: Torna fruta 
Lociaty aAí quedo en prouerhio. 
F R B M ES í Ajvnaefpecie delocu 
ra' csuíada accídenralmence dela grã-ca-
lemura, ia qual mkigandofe csíTa, es 
iiÕb:"e Griego cpf.tir-^, pHrenitis, id eft, 
morbusiçdens mencecn.ík ad infaniamj 
Bcfororeanperducens, vnde; & nomen 
accep-i:: nasn .mentem Grsci dJps-^ap-
peilant.Fít ^uiem exínííãrrimsuone mê 
bramSUarLvqaas meninges vocant.idq; 
-vela paíidi b'de, eaqufriewior eft.vel-à 
fiaga,e.>iq; vehemennor, veí ab eadem 
vaíde aduíla^uae eft oinniu deterrima, 
v i doc ít Galea, libro 3. de locisafEí&is, 
Ffeiieúco el enfermo deíVe accidente. 
F R. E N O, el vocado de yerro, que 
pOLié esda voca al cauaüo.o muia^ bef 
tia cauiUar, para regirle y gouernarle, 
".Latine fr^narn 'Í aftfunKntí^quo equus 
,co -rcetur,ka diâann à fs-angendo^quod 
equorumora W . g a t . N ó faber de fre-i 
ròjfer comobeíí ià cerril, o de sluarda, 
que foío fe rige con e! palo* Enfrenar fe 
vale algunas vexes mefurarfe.re'eogie-
do el rbftro, como ís le tiraífen con: las 
riendas de! freno.Refrenarfe.reporrar-
fejyno ar rojar fe",:como Cs u alio desbo-
cado, o fin freno. Defenfrenarfe,defme 
furarfe., y hablar có dsmsfiada libertad. 
Darle vaaTofrena-da. irle a la mano, r i -
ñendole ,© smedréñtandole, como fe 
haie al caaáIÍOj.que no obedece a fu fe-
ñor que va encínia ^'Frenillo cierto i m -
pedimentoxon que nacen algunas c m 
turaSjtcnien-do a fidas las lenguas al pala 
darbaxocon ciertos neru£çuelos,y eíTo 
les impide el hablar, quado fon de edad 
para eHo,y a vezes elmaçnarjdefde que 
n3cen,y el remediar efte mal liámá cor 
u t el frenillo-' 
F R E N t £,Latine fron$3à feréndo; 
vt quibufdam placet , q u ò d indicia ani-
Eniprscfefírst, propiamente en eí reftro 
del hombre es aquél efpacio que ay de 
las cejas arriba baila el cabelÍovcuyO'sU 
dos cierran las fienes . En ia frente t r i e 
eferito el hombre mucho de lo que tie-
ne en ei animo : la ferena vrafa fmiñca. 
quietud, alegí ia, y clemencia ; ia que fe 
arruga cuydado , o ira.F; éte rafa fin ver. 
guença, fraíis de laEícnturajEccech.c. 
l.Omnis qttippe /frjiel ettrtia fronsf 
Freñ:e pequeñájquebaxa mucho el ca-
bello, llaman fuilía, porcuna, no fe tie-
ne por buena; la muy grande bobinajCS 
de hombres tardosjla q tiene algún re-
molino fobre la fremé es generofajy 
leonina, fi esquadrada en proporcionj 
y arguye generofi 'íad.Pero masbreue, 
y mis autentico íera referir aqui lo que 
Aiiftoteles eferiue de las feñales de la 
frente, libro de Phyílonomia, capit. 6. 
-Q^Jcuquefíontem paruam habent, in -
diíciplinabiles j referuntur ad fu es: qui 
aurem msgfiarn, valdè tardi, referuntur 
ad bouesrqui rotundam habentjnfenfa-
Ti^refemneurad afmonqui autem minus 
planam h ibent, fagaces, referuntur ad 
cane:>: quicunquequadratath & mode-
ratamfrometn habenr^ tnagnanimi: re-
feruntuç 
foruntoT ad Leones:: ^uTciin'qbs ãuterá' 
col icúam habent, aduiatórèã^réferun^ 
cur ad pafsionéjquss fit: id in cáoibus v i -
de^: t q u i fp i 3 m, qm c u b'l ánâi ú ri íÜr c o n 
traftain habènt fròn'teni:cjiiiéiinqu-e au; 
tem nebulófani,3udaces¿ rèFertífitDr ad; 
taurum, & leonero.Qaandd^utern ne-' 
bblòfus -habitús, audaciáiá - íi^mficat j 
triquiilitás autem aduiátiorièrõjiftédiús 
fcabkcs vti^úe hortim béiic décè-mer í é 
babei. Q^icunqiie trifVérài ^a-bent fron -
têmvfDceiíi»' refer uritúr\àd; pafsionetiii 
Qüoni^rnmcrfti triftení habent facíeíxi= 
iQ^i aurederniíTacrij laihentabuadi fantj' 
reíeruTítut ad^^afsiories y quiaíugentes 
ábmiíTsefdtít frontis. Idem Âriftotêíes 
libf- i . de anlmalibus. Nobiliísirríum & 
akifsimuni animàleftlioino.Frósmag--
rsi SgniSear declinantetn ãd fíuititiami 
frons parãã íígnificatleuitatpin motús: 
ffaiis latipfauicaterp difcrénonis:fronS 
iozuriài iracundíám. Eri ra^ori-deíeúa-
Jes no pairèceque ay ia¿s qüé dézir de 
loque Âriííoteles nos aduiertejpero en 
è l vu igòvl t rá déftaiseftari admitidas o-' 
iras , porque lUaiamos fréntâ ráyda M 
que efta rafa y fereaa que c ò n ninganá 
Òcafion fe altera, y por eííaS tantas feña 
les de2imos,quecadavnotráe ên la f rê 
te el fobre efcríto de qúien es, La frente 
ès elíugar de la vèíguença y luego fe 
pone roxa,y afsi el áuergohçar avno fe 
l lamó por eftarazonafréntar.Fremefe 
ííamatí en él exercito los q vart en los 
primeros efquadrones- Frente enla car-
ta aquel blanco que dexanios' al princi-
pio. Enfrente la Cofã que eíladpu'eíta d 
lafrènte,ó delãtera, comb dezirenfren 
r é d e i a ygleíia de fan Pedro . Défrente 
enfrente,quarído íáòpoficíon es cócen-
írral Frontera puede (ér pa¿te ópuefta^ 
como enla cafa fróntera.Frontera ia ra 
ya y termino que parte dosR.eynos poc 
eítar eí vrio frontero del otro. Fronte-
ra lo mifmo que de enfrente.Fr ontiípi-
cio U delantera" déla cafijy deila io maS1-
^iíloío y efpaciofo^cò molones en la ca-
ra ta frente.q con eíVa fimilitud Uacn eí 
italiano fachata á ía delantera'dela caía.-
Cqnfíeíisarfé dos perfáhH es àfsimilar-: 
fé en las cÓBdiciones por fer de vna miC 
ma complexion y cálidad^que el Italia-
no dizeiaffròhtarfe il fangus.Fróntaljeí 
¿dorñb qije fe ponéenelaltar etí la frorí 
terá qúe miralíaiia è l pueblò.Ffontale 
raí las Baxas,y adorno amodods gote-
ras^qae porld ;aitoyi'poí ios iaábs gua¿ 
hecéei frontaú . ••-
F R E S A SVnerta efpecje dé moras 
qbetienen formé de;fiaádroáos peque*, 
ños ; cayos ramillos íiriéfpirias févañ ef 
tendiendo por la erá dóndelaá píántao¿ 
y fe comèn con vino y ãçacar,ò con le-
ché i y còricurren còn él tiempo áe la¿ 
guindas. Laguna fobre Dibfcondes lib* 
'que trata dê là jarçá dichaí ídeaf 
Kazè^mencion 4é las frefas, aunque ¿ a 
fu tiempo no fe cohOcíah eaB^pañajCis 
Italia, dize, q;ie eftas moras de lá çarçs 
lideá fe Uatnan fráuli, y en Francia Fre-
fesjy de aquí fe nos còmunicòéL nom-
bre frefasjquéén Latín, origen fuyo, fe 
llámah:fr¿gajfragoróm,de]as qüaies hí 
zo mericíon.Virg.Égl^: Pal¿mon¿ 
^tf/ Ugi lis flores.&htimiiaeéntiafraga, 
Prigidus.opúeri fag ipè hincilaiet m g ú i s m 
v, herbã. . - . . 
Êí Calepínò dizCjque en Efpañolfe lU- ; 
tnalafrefá^inieigadÒjV ínaíuetajtípfbrí 
nombres vía d os vñíoérfaimétrt en Grie 
go fe l U m i las frefás rct x6tt<z$K, porque 
fusramttás fon delgadas y largas, y las 
cópárãn a los cabellos, y vancúdíendcs 
por la tierra fin cultioarlas; 
F R E S C O, fe i i z é en muchas ma-? 
ñeras. Loque no eíiadcl todo'frio,pe-
ro ha perdido el calor y la tibieza. Ai re 
frefcoelqüe nos tiemplaien tiempo'de 
caloría diferenciádel que abrafa} còm<í 
él foiahb . Tíémpo frefco quando ao 
haze calorjni excéfsiüo frío. Pan frefco 
èlrecientèfalido del hiorrio aquel dia; 
Péfcado fréfco elque f ecòroe como fà-
íe dela mar íin falárfé. Dinerò frefço êí 
que nos viene dé pféfeme. Lugar fíef-r 
co él que tiene íguá,"3rVoleda,' fombri ; 
praderia^c. Mugef frefcalaquetieíhe 
.carnes, y es blanca y còlor.ada ¡y ho de 
fa clones 
^actohes'"áelicaáa^,i\í.adamaáavNu,egj^ 
fxefcas las' qüe acaban de Uçg.arráeiaS: 
quale5 no fe-h^-tgñiáQaptíy-.now.çi^^c 
aiii Te dixô freícuíaa ^ne fe-paeds 3pUri 
car a todo l a dícko,7,Fr.eical, eftè.-n6br.e, • 
¿ a m o s al peCcado por quo dicho.^er-
krç?)?eÍ!quàleniáto4b-jlatóace.cial.R.e^ 
freícar bol«s.r;fr.eir<:ò,cojno rcfíefc.ar.eL 
tiempo. K ^ e f c a r la tjéuida.ehfH'aiUi 
Rfifx.efcaf fe beverlos 4üe-eftatJcai;o rp-
foSiEfta paUbrafreícp í e d i s o de ffedo» 
Irocab íoTorcanoqusf l f redefcp , r. ;.• 
F R8S N Õy-arbôi-muy conocido,y> 
fu madera buena para obrar, haz efe de 
lia íãças ínay:íirfnes.íLa fombta de l í re f 
ÜQ tan aborrecida de-lss ferpientes, que 
ames atraueíaran por-vn fa ego que por 
e.Í(35Ccmo.lo.3ñrma Plínio b b . c a . 1 3 . 
dixofe de fa nóbre Latino fraxinusj ni. 
yir&.Eg<.7. : , ^ •.-
Fratitips- in fjfais fulchèrrim* , f;»»^ Í» 
Popuhsin f.aü'js^bies in montib$$alt'tS.. 
Freífio 'fugares en CaftiUa deíie ncí^ 
bre dos.Frefneda lugar aáóde íe erian 
frefnos^como :ilam€dad,e2iamos,esta-
bien nombre de lugar dicho Freíned^ 
en el Obifpado de Cuenca ay v n o , y en 
otr.?s partes.^ ':•[ 
F R E Z Aj la feña lquedexa la fruchá 
eíi h piedra do feeí lrjegaaí tiempo del 
defoi3sr,y los derms pecesjdixofeafr í -
cando-jwide fupraFreça. 
.F R I A Sjpusblo en Cafíiila la viejaj 
de do roma titulo la Duqüefa de Frías, 
tn-jger dei Conde.ftablè -Nóm^ndatof 
Adríani ínni) , AlbentÍnf;mJ& Seu.eriü. 
F R I E R A S 3 los fauañenes que fe 
Kazí;nenlos carcañales en t íepo de mu 
çho friojde donde tOinaron el nopjbre. 
Latine pernio,nis. por la friera, Galepir 
nüijniorbus pedu ex nimio frigore pro-
usniés & calcaneus infeüás pr^cipue.» 
P á í i i o ü b . 2 0 x 3 , 5 . Kapum doniefticum 
pefiííDiies feruens iíDpoíitum'íanat > & 
'crudusa m'um cutn fa ieproáeft Cuíeu-
qus vítio pedu,n. 
F R I O , L a t i n e frigus,oris, opponefe 
al calor.TíépofnOjagua friajayfe frio. 
translatíciaméte tiene otras ^niScacio^ 
ne.s. Liaípamos frio al hombre que no 
tiene brips ni gracia en quanto ¿ize. Ef-
t^arfríoen vn-nègocío no haberle con-
diligencia y caipr.Queíl iõ ea. frio quan 
do fe.mueue pafíada ya !a coleraj y efta 
la fangre^riajíõqaê ,Uamaraos;¿e penfa 
do.Frialdad Laíme frigiditas jxomo la 
frialdad de lúempoía delapjeue^delas 
demás cofas frias, o. por naturaleza, o 
poracidente.'Frialdad vndkhoqiie qui-
fo fer gracíofojy nofaiíp'co ello fu due 
ño .Fno íégo ,e ique es fujetoalfriprfíio 
liento finiñea lo-aiifmojde aquí- fe dixo, 
enfriar)résfriar:.r;esfriadojy.fiambre. 
• Eí^a dicho arriba Frifa'j cierta tela de 
lana delgada con .pelo que fe fueiere* 
torcer, algupos quieren que aya toma» 
do el nombre dçFriíiajyvque ay a veni-
do de alia, como otras telas que toman 
el nombre dejos fugares donde prime-* 
ro fe íabjarori, pero^ piéfo 3uerfe dicho 
def reçarqoees rebolucr elpeio refre-* 
gandolo de vriá parte a otra, dei verbo 
Latino fricare, Cóoio efta dicho-arriba. 
La frífa lirue de aforros,y de emretelas 
3 ías bor^daduraij-porque no fero^en v -
nas con otcaSjpara mamillas a los niños 
por fer blanda y íuaue y de poco pefo, 
y de otros muchos miniílerios.Fíifar re 
torcer los pelitos delpaño, y efto fe ha-
te ordinariamente en los enuefes de los 
páfíos. Frifado^el paño queiefrifan por 
elhaz j y efto fe vfa por luto de ordi -
nario. 
F R I S O , efU tomado del nombre 
Tofcanofregio.FrãcifcoAlumno èo fu 
fabrica dize, Fregi fono ornaments che 
fí pongono alie eftremita delíe vefli, & 
íimili & coíi i n .pintura, & hano neme 
dal luogOjCioè dalia FiigiajOue fu roño 
prima trouati. Efta dicho arriba verbo 
franja; los Arq in teâos llaman frifo a-
queí efpacio que ay entre el alquitrane, 
y la cornija, o fea de cantería, o de otra 
materia. 
F R I S O L E S iCfla corrompido ei 
vocablo de Pifóles mudándola prime-
ra letra, afpirada por tenue, fon cierras 
habitas 
R 
hahitas enferma de riñóclíos de pollos, 
que nacen feis y ocho en [3 vainilla , y 
hazen'e deílos íabrofos g-jií^áos, afsl 
Côn carne,como con-peícado, y qusn-
¿ o fon tiernos los adereçsn con fus vay 
nilías^ftos por otro nombre fetjb.é iu -
diguelos. Latine Phaficios deí Griego 
(¿«¡ríMi&sTeofTafto ¡os íiamò doiich^s, 
comunmente fe llaman í^eíbies. Eftá 
habilla fe dize pifum, fi. genus legutní-
nis, vnde Pifones fTifti funt(íiC!Jí:i Len-
íuli â íâníe,Fabij à faba, Cicerones i c i-
cere- Pi fu in es nombre Griego Tno-oy & 
7rj<rj-íií,dixofe del verbo Tna-c-úa-túdo, de 
cort iço: porque erando va duro el pe-
foi fe quebranta, como la ha!>3 para ha-
zer el potage, o guifado. Pienío fe di-
xeronjudigdeios por loque bu-Henqua 
do hieruenj calidad de garbanço,de cu-
ya efpecie no di6eren mucho, y por fer 
pafsion de ludios el fer buííidofos do-
lemos dezir a los tales que les hierue 
el ç^rbançuelò. 
F R,í SO N.Losfrífones fon vnos ca 
úallosfuertesde pies muy anchos,y có 
tnuch5Scernejas,aíganosfon para fiUaj 
y fe huellafuerremente,otros páralos 
coches,y carroças,y por traerlos de íví-
fia fe llamaron frifones. 
F R.1 T 0,videfreir. 
F R I V O L O , aquello que no tie-
ne calor, ni fdftancia* como, Razón fri • 
uoÍa,que no conc!uye:vide frío. 
- F R O M E S T A,ltig3r conocido tí 
tuio de Marquefaco en Galicia jdize 
Goropió Beccano en fu Herroatena, q 
vale tanto como hermofa. 
F R.O N D O SO , termino poeri_ 
co novfado en la proís, vale iíeno de 
F R O N T A L,frontalera, frontera, 
fromerojírónfoiciojvide frente. 
F R. O N T i N O, el cauaüo qúc tie 
ne enb frente ia Teñai. blanca. 
F K V C H Opor fruto.' 
F a V G A L l U A D ,fruga!itas di -
fta 2 frufhijvet áfr- jgcpor íer tan pro' 
uetKofi alqu-i U protcíía. 
F K V N Z I R, vaierecoger íaor i -
lla delamba, haTiêtío vn^s áitrt 
y dixofe qusfs fro^zir a fí onte^por lá fe-
mejança, que tiene con ella quando al-
eándolas cejas ¡a arrugaEDÍJÇ. A l q rhlen 
te dezimos que frunze,porque va arrü*-
gando y doblando íus razones pata ayjf 
tar Us con nueílríí entendimiento jCo-
tiio el faflre quando junta dos pedscos 
el vno mayor que eí otro,y para empa-
rejarlos va frurizíendo , y ariugandoel 
vno deilos-Frunv.ir la boca. 
F R V S L E R A,vide f^pra Fuslerá, 
los que tornean el isron í^can vnos hi-
los qae parecen de oro s la vifía, y jun-
to con eilo hazen mucho vulro, pera 
bueítos a hundir,fe bueiuen en muy po 
co meta í, di x o fe i uslera a fufiíe,porque 
ès de materia q (e hunde enei füegOjvel 
fruslera a fruftis,y pudo deziríefrcsiera 
quafi friulera, n2m friuoU vafa dicütur 
vafa terrea ,qu2 2 figuln Sunt & fsciíe 
xranguníur. 
F R V T A, el fruto que da eí arboE, 
nombre genérico para todas. Fruta dá 
farren vide freir. 
FR V T O , Latine frir&us a verbo 
fruorjCris. Fxucíxm fgf.unàuus Prifcia-
nutn» poi Cjue es Lo que gezames deí la-
brar,y culiiuar la íier-r»- Fruios oor pen 
íion,quandodel beneficio que vno tie-
ne da todos los fi uros si peníionario a-
uiendole feñaíado la congrua . Hater 
fruto hazer prou^r ho.Üesfrutar gcizar 
los frutos.'í'nfruítno'io el que no da frü 
io;ní es de prouecho. F¡u£i feroj jnfru-
¿tifero términos poéticos. 
F R V T E R Qitoalla labrada c6 q ^ é 
fecobre ia fruta qõeeíía en is snefa por 
píii-cípíos t para que e;;eiimpiaj y no fe 
fíehte'-tilás mofeas ecíelía. 
• - F R - V T E R. Av!s-qa-evéde U fruta; 
"• F'R V T A CÉSjCiertos paños en U 
píriiVrs^'énl'i Tabtaqoe-r^desdoei fíi-
fo ervl-or-medioí tiei c diue*fjdad def; d 
taí^ftoréf «?efttJÒ de fi, y de los cabos' 
c-ueígasí rín-ijUete! de frufa^ y £ jres . 
- •F V'EG'O^dixofe dela -palabra Latí-
ti-ti focuí.'ci.a foL!6do,dicitu[ idjínq-uo' 
ignisferu^tUír.Ouid.iib.^Faíh 
^ i f o p s ^ t m m i i y & ' f i t t t d fdtet OPIMA 
- • difftts. 
A%unas yezflfs vale lo mifoio que cafa, 
quádo:dezimos la ciudad de Toledo tie 
netatos roil faegos: folemos juntarla 
Cafa yelho^ar,con30, M i cafa y m i ho-
gar cien doblas val, por la libertadque 
vno tieneen fu cafa: A y vna inanera de 
finificar alguno la certidutire de lo-tjue 
tiene por verdad,que fuele dezir; Pon-
dré las manos en vn fuego . De cierta 
inanera de purgado que fe vfauaénlos 
delitos y culpas impueftas.quádo la par 
te acufada pretendia eftar inocétejy fer 
le leudado faifo teít imonio, y efloera 
particular en las mugeres acufadas dé 
dul ter íojdelaqualcof tumbre fe haze 
mécion en algunas delas leyes délos Go 
dos: renouoía el Rey don Alonfo el <| 
ganó la batalla delas Ñauas, y llamaron: 
la el fuero de Baezá por auerfe hecho 
allí la ley, y dado a los de Baeza, rei té-
relo Ambrofio de Morales enlacoroni 
ci.genecalde Efpaña^ibr. i i . capite 48; 
fo i . $7- y dando la forma como fe aaia 
de hazer efta purgación, dize afsiHEi 
fierro que pòr juftieia fazer fuere he -
cho aya quatropies afsi altos,que laque 
a.faluarfe ouiere la oía no pueda tcner^ 
yufo aya en lógó vn palmo, y en aiioh® 
dosdedosjéquádoltocareiienel 'ooho 
piesjCpongalfuauiementejiíntierrayraás 
ante el bendiga elMifTacantano:^* idef-
pués eí,y eí juez caüétenel;áerro,eíBÍé 
tracei ñerro calentaré n ingunòmcno i t 
efte acerca del fuego, queípor venttir i 
faga algún mal fechóle ía q ué e'ljierro 
ouiere, de tomaxrprlai^ro.cofiefíe :muy; 
Men, o defpues fea efçodriãadaiqòLe -faft 
tenga algún fecha escondido, e;cfeíilairi 
ee las manos ante;tojdor, e Uíèsaí ióí a-
limpiadas prenda fierro, masíanie>,^gã 
oràciofíjqueDios demueftrèiay.e.r4?,d^ 
e defpues que el fuego-jQuiere-héasãoi} 
l.uegolcubra eljuez U manoíorí iceíai 
e fobrela cerappnga el eí>QpA,pJi.no^ 
defpues atengelaícon vn pán^el íeuis la 
cl-W«?*f9-«fav-e.i»é^P'í4^ti:e&d^^ 
telU man5>>:e£ fiieçe q.iíemada^ilmsfc. 
Efta manera de purgación tan barbara 
prohibió el Papa Honorio l l í . en vna 
epifioía decretai que empieça^Di teâ i 
fiiíj de purgatio'ne vulgari;.q por tener 
algunasparticularidades notables la po 
dré^qui. WDileft if i l i ) nouitex^n Sino-
nia baptizáti , graoe ad nos querimoniã 
deíí:inarunt;quòd'fratres Têpla r ic rum, 
& a l i j , qui temporalé in eis poteftatem 
exercent,íí quitido de aliquo alio crimi 
ne infamàtíturj «os ferri cahdèntis iudi-
ciuin fubire compellunt/quibps, fiqua 
exinde fequatur adufíio,ciuilé pcenam 
infligunt.Cum ígitur huiüímGái iudiciu 
fit penitus interdiftom ?:vt potein quo 
Deustentari videtur,mandamus quate 
rus di£tosfratres & alios;, vt ab huiuf-
inodi conuerforum granamine omnino 
defiflanrperceñfuram EcclefisíUcam, 
appellat ionéremota cópelías. Dedon-
deconftáfer vfadaeñamanera depur-
gscion no fòlo en Efpañ3Jpero en otras 
muchas Prouincías, y fuelo en Francia 
conforme á vna carta que fán Gregorio 
Papa eicriue a Bfunichilda Reyna de 
Frsncií / l ibi i t . epift.8. efta referida en 
las epiftolas dec retales. 2 ;q. y:Menham: 
en la qüal prohibe la purgacío del agua 
caliente c fria,y la del Hierro ardiente. 
A fuegoy a fangre eslacrueLy-;barbara 
detemim#ciori^del vencedor, quando 
"yublicadteftrtfir co fumó rigor losque 
le fueren rebeldes^ matando las geme?, 
y íbrafairdo l o s l ú g a r e r : y ¿unqueíue-
len los Principes inferir efta ciau fula en 
fus mandaros, pocas vezes ía^executáa 
con todo rigor vfendó de cíeroencia,ef 
peciainfente còn las ènugéres y'tmíos,y 
los que no h^n iido pár^ toínar armas 
contra ellos. Dar fuego encender. Ha-
zer feego tóerlu rñbre. Ser'vn'"fue'go, 
fer muy aftiuc^y a eOretállíaRisn fogo-
fo.Xífñer afuego,tañér¡a incendio para 
que acudan a matar el fuego. Fuego de 
fan Anton,Latine facer ígrñis.Fáego de 
álqmtranflignisinéxringuibílrSjViae A U 
,qu.itxaR .iFuego deládroiies fe llama a-
que lque iüceház iaU pared delschim-e 
-áea¿b:d£ ia-pacèd adcmHe-fè^Ráze , ^ I3 
razois 
rsxondeftéèíctka es, quelõs lsárones 
que andan por los montes j quando<íe 
noche haienfjego procuránercondcr 
ie'jy Hatn* y refpUndor no faigaen 
raíb p irque f-»citrúente, reristiefcubier 
tos,acü¿3ení!o iadonda ta luz refplsnde-
ce, deícq»=l,nofe reeatsnlos paííoresy 
y Cuele fer ocafion de que fereaiedíen; 
los que va« de noche perdidos por los 
monres. Aiízsrei fuego con la efpada 
es vno de ios f/mboÜos de Pytagoras,, 
<bnle variosíemidos, el que yo abra-
co es, que alayradd no fe le ha de dar 
ocafion a que Te encienda en mayor ira 
atizándole, y poniédole en mas colera. 
E i fuego era fymbolo de la natur» díui-
na fegun Porfirio , y por eft a caufafe. 
guartiaaacon caceo caydadoenloi tem 
píoijy fe cóferuaua, teniendo puefta pe 
na capital si Sacerdote y facerdotifa, a" 
cuyo cargo eííaua el ceuarlé y coferuar 
le, íi de todo punto ledexaua morisco 
mo fe vf¿ en Roma.En el templo de la 
íííofa Veftaiy dizéaucr venido a faltar 
en trempo de la guerra de Mitridates, y 
h ciuil- Cerca délos Perfaserã tenido, 
en fuma veneración , y fus Reyesíien;-
preqoe íalian en publico lUuauan de-
lante de fi eL fjego que llamaban fagra 
do,y efíp Gnificauacerca délos Roma-
nos elBatillo-LosCaldeos le adorsuan,. 
y oellostotnaró losPerfaSjy los demás 
el venerarle. Muchos fe abfteniã de ma-
tarelfuego,dexandole confumir hafta 
que la materia combuPúble defuanecief 
íê,porque en io primero co'nfideraaá la 
muerte violenta, y en !o fegundola na. 
tural. Los que echa fuego para quemar 
y abrafar cafas o templos fon dichos in-
cendiarios, y tienen grauifsimas penas 
impueftas por los derechos ciuil y ca-
nónico. A l fuego Haman ios Poetas al-
gunas vez es Vulcano, porquefingen a-
oerle hallado enla uerra, y aunque hijo 
de lunojy marido de Venus^era her ré-
ro^eo^y coxo enla isla de lemno.La o-
caíion defta ficción fue, q en aquella tie 
rra caen muy de ordinario rayos,y dan-
do vno en cierto atbol le encédip^aUer 
gandofe Vulcafio â cohfiderareíle toá-
la gr o fo efeto íiendo en tiempo de l n -
uierno fe c¿lento%y fue añadiendo leña,, 
y conferuando el fuego, el-vfò deí quaí 
eníeño a los moradores de aquella cie-
rra; Otros afircnañáuéf acaecido ch È« 
gipto, y pó.refte beneficioauérleal^a-
dopor-Rey, y defpuespor Dios ?y afsi" 
toman al Vulcano por el mifnao fuego. 
Virg^Hb./. 
Ttímfumiâaluminâfulíiò 
Imolai, actòtis FuUanHm JpargeretctâiSi 
Lib.2. • 
. faiTt Detphobi âedit amjla rainaiti 
yulcanQptpsrantcdomus. 
Pláutoenel AnphitrecntQupatiiba-
lastu,qui Vuicanumin cornainclufuro 
geris. Grsndes han íido los prouechos 
qaeel hombre ha Tacado del conoci-
miento deifuego.y de fu vfo,vltradeq 
con fu calor nos calienta,y con fu luz 
nos abinbra, pero és inérrefier tratarle 
con mucho tecat.Ojy refpíto, porque íi 
osarri tnaredesaelqueriehdoiéabraçaí 
atraydos de íu refplãdor,osacaecera Í 6 
que alfatyro;que fe chatnufeo, y fe te-
mara ano retsrarfeen tÍempo3fégunfiQ 
gevna fabula, Dixo vn Filofofò, que al 
fuegOjV a la muger,y aURepublica nos 
hemos de acercar con el roifmo reeato¿ 
coríeftas piUbrar-Ne^uC nimrs prope, 
ne vraris,neque longiusíne frigics.Def-
te concepto tengo hecho vn emblema. 
Fuegoslasinuáncionesde polncra.Pué 
goslas.ahumadas q feha^en de neché 
enhs atalayas dela cofta para aduertir ti 
ay enemigos,© nó. 
F O G V E R. A, comunmente dich* 
hoguera ,1a haiina de leños que le pe . 
gan fuego, muchas vezes fe hazen por 
regozijojOtfaSj.coího en tiempo de pet 
repara puri&carel ayre, y fiempreque 
ayexecucion en autos de fé paja que-
mar tos cuerpos deloscondenados al 
fuego. Dez i a í ao t r a l u d i a l ò q q o e d ô 
en prouerbio: Licuadme caualleraty fi-
quieraféaaUfogers .Los antiguos M -
zianeftas hogeras para quemar loscueç, 
pos deloM,ifuntpS).dichas en Latin ro-
gbvógasjglft-rties'lignoru ad crenian-
dacsdauera , ita dictus ,quód in-eo Di j 
msnés rogentur - Óeftiego fe díxofo-
gar, y hogar, é l logar donde fe haze el 
fuego. Cafa y hogar, porque no parece 
fér cafa de abítadoi) dóde no ay fuego^ 
V:es cãfo dé raen os valer falira pedir 
lumbre en cafadel vezino, ni tampoco 
agua, y por eíTbentre otras cofas qae la 
nouia' haíhua a la enrrada de la cafa -dé 
fu dsndoera iarueca,y elvfo conyn 
copo de lana,vhbrafero de fuego, y vn 
" cántaro de agu35dandoÍes a entender,q 
no ¿ra ifiügerHe fu cafa iaquebiúia en 
ellaociofay manofobre mano ^ni.po-
dia fcr íimpia'íin tener agua, ni féruir 
fcíen y regaUí" a fa íÉüridovíi no teníaxe 
caudb para guifaHe la olla y ía ccxmidai 
F V E L L E S;iñí\rumeDtoconocido 
recoger aire y boluerle a dar. Tiene 
diüerfoi vfos,porq ay fuelles de hercc" 
lOjCon que Enciende la fragua jfaelles 
fueltos para qualquier fuego q fe quie-
ra foplarjfaelles de órgano con que fe 
da viento al fecrèto^y de aili a los canos 
delorg2no:las gaytas tienen vna odre, 
y vnbs íes dan viento con U boca, y õ-
troscon vn fueílejcomo fe vfaehItalia. 
Fuelle fe dixo del^uoinbreLatinofollis, 
lis jinftrumentum ^quo attrahitur ven-
tus atque emitutur ad ignem exciiádü.. 
De fuelle fe dixo follado, ,vn tnaslo de 
cálja cerrado y hueco qué por eftar. va-
cio fin tener dentro mas qce avre,fe di 
xó fuôHe.Follon el holgarán y fioxo^e 
carnes fofas que con poco trabajo íuda 
y fecanfa. Follado todo lo q tiene for-
ma de fuelle. ' 
F V E N , vaíelom.ifmo que fuente, 
pero iuntado có otro' nombre fueíe per 
derla poftrera filaba,como dezir Fuen-
caliente,lugar en Sierramorena,qoean 
tiguameme fe dixo Fuencalda.Fuenfri-
da ènel puerto de Segcuia.Fuémayor. 
Fuencarral.Fuenfanâra.Fuenfeca.Fuen* 
giróla caftilio junto a la marjquatro le-
guas alponientede Málaga. 
F V E N T E,fe dixo dei nobre Lat i -
no fonsjâfundéndo, quod Fundataquã, 
y porqae las faenres fuelea"; fer erigen 
y princípio de rios aliegsndofe a fu co-
rriente las de otros manan.tiaíes^poTralü 
íiondezimosjacudir a la fuente.qüando 
recurrimos, al princípio de lo que va-
mos tratandoj y aueriguando , y efie fe 
llama por otro nombre origen; Fuente 
perenal-laque íiempre correrá dí.feren. 
cía deías que en cierto tiempo del año 
fe íecan.Áy muchos lugares q fu nom-
bre empiejá por fuente, y la razón es 
porquedoede no ay agua no puede a-: 
uer sbitseio^y afsilas ciudades y luga-
res grandes íe ediScarcn cerca de rics,y 
los meaores pueblos adonde huuieffe 
fuentes: y por efta razón ios llamaron 
p3gós,deL rtembre Griego vruy^, p^ge, 
fons.Pueblos ay dichos Fuentesabícíu 
tamente , y deftos ay algu nos en Efpa-
á a , y títulosdellos, en Caftíiía,y en A - . 
ragon Condes de Fuentes.Fuentes Cía 
ras-FuenteOuejuna dicha smiguamen-
te Melíaria,y para queconí le eiorigen 
aue tuuo vn prouerbio trillado: Fi;ente 
Ouejunalo hÍ2o,es defaber'que enela-
ñ o de mil y quatrocientos y fetCntay 
feiS jCnel quaí fe dio la batalla de T o r o , 
como toda CafiiÜa eftuuieíTe re'oueka 
con parcialidadesJosdeFuente Oueju 
na vna noche del mes de Abri l fe apcllí 
daron para dsría muerte a Hernán Pe-
rez de Guzman, Comendador msvor 
de Calatraua/por los muchos sgrauios 
Q pretendían aueríes hecho;y entrando 
eafumifma caía Remataron a pedradas, 
y aunque fobre el cafo fueron embia-
dos juezes pefqaifidoresj que arerméra 
ron a muchos dellos afii hombres, co-
mo.mugeres no les pudieron fscar otra 
palabra mas deíla , Fuente Oqèjuna lo 
hizoide do quedó el prouerbio quando 
el delito es notorio , y en particular no. 
hallan quien lo aya hecho fiendo mu-
chos los delinquentes, deiir Fuente O -
uejuna lo hizo . Fuente encalada dicha 
antiguamente Iriafiauia, imerammum 
flaui-jm. Fuente Riberos lugar en Caíu 
3 la, eíla corrompido el nombre de Fon$. 
Tiberij, 
Fuente 
Faence Rabia, villâ principal íbbre 
las marinas poftreras dc Guipt]zcoss 
dicha antiguamente F ons Rapidu Sjde 
do fe corrompió el vocablo en Fuen 
te Rabia. Dixofe también Oíearfo-
Fuente deiSauco,enelObifpado de 
Saíanjanca* 
Llamamos futíntes los platos gra-
des de plata, porq antigiiameme.da-
uan agua manos a los Reyes, y a los 
Principes con dos delias, y la vna tra-
hia el agua, y por vnos cañoncitos,o 
fiñuliUas la echauaa encima "de la o-
trajdonde fe lauauan,y haíta oy dia 
ay en el guardajoyas de muchos fe-
ñores eftas fuentes, y algunas en las 
yglefias Gatredales con quedauana-
gua manos al Perlado. El Emperador 
Vite l iohízo vnss fuentes deftas tan 
grsndeSíque por fu mucha capacidad 
fe llamaron lagunas. Veras a Plinio 
libro 3*. capítulo 12 . Andreas Bae-
ciode vinis acconuiuíjs;liK4. fo l .mi-
h i 1^4. 
Fueres fon ciertas llagas en el cuer 
po del hombre, que por manar podre 
y materia,les dieron efte nombre, y 
algunas fon hechas a fabíendas para 
defcaígar por ellas el tnsl humor, 
•lí Fontana, y Fontanero, vide fupra. 
Prouerbio, Cantariilo que muchas 
vezes va a U fuente alguna traerá he 
cha lafrente:^i: amat^erictthm^eri-í 
hit in HU. 
F V E R Â,dixo'e del a duerbio La-
tino foras,vel foris,aduerbialoci funt 
á foris.,hoc eíl:,fpeâ:acutis deriuatâjVt 
Seruio videtur, í i ue (qaod veriíimi-
Üus eíl)à foro quod domo exeontes 
ferè sd imeriorem panem vrbis, in 
quaforum eft foíeamus accederé, in 
quaetiam fenten'tia eft Feftus. Hxc 
Calepinuí. Deziísios Fuera y afuera, 
y vale algunas vezes tãto como Apar 
taos/a deíiíU deloque hazeis: dixe el 
Romanceviejo: 
i^Afaera afuera RoârigQt 
E l (obernio Careliano. 
Puede fertiempo del verbo fuoijCSjj 
Segunda jtartz^. 
fuí,o fi yo fuera,y como yo fuefà ÍE^* 
tar vno fueraj fe entienácjO de fa cá^ 
fa,o dellugar.Algunas vezgs dizs es 
cepcion en numero plural, y vale ex-
cepto, fáluo, y allende, como,mando 
a fulano mi librería fuera délos libros 
manuferiptos. Elfegundo exemplo^ 
Mando a mi criado fuera de fu fala-
rio vn veftido dé mi recateara, vale 
vltra.Dentro y fuersj términos opuef 
tos. Las leyes de la partida vfan deí le 
termino,Fueras endé,que vale loque 
en la lengua Lstina niíí: en la ley p r i -
tDerarit.35- par t / . £ no fe deue el j u z * 
gador partir del entendimiento de eUast 
fuersseàâe guando f creciere ciertámett 
te,^re. Delia palabra Puera fe dixo fo 
rafíero. Cartas foreras. I.4S. tituL iS* 
par.3. MonedsTorerajde leVjde dar y 
de tomar; aigunos dizen fer la que en 
tra de fuera: otros la que fe paga del 
nombre ^uoofjtrib utíi fignifieás, qqo<Í 
pro regione penditur. 
F V È R O, vale tanto como ley par 
ticular de algún Reyno,o Preuincia: 
y afsidezimosjlcs f ueros de Aragon, 
elFuerojuzgo delas leyesdeios Go-
dos,el fuero de B a e ç a , & c . Dixofe 
fueró del nombreLatino forumjqa^ 
Vale plaÇajporq^eei juyzío y las aü-
dienciasfe hazian en los lugares mas " 
públicos de la ciudad , y donde auia 
mas concurfo de gente* En los libros , 
fagrados leemos en muchos lugares^ 
que ellos juy^ics fe hazian a ías puer-
tas de los lugareSjdeUnte cíelas qüa-
lesauia campo, o pLaça: y vitra de ( t í 
lugar de concurfo era muy a propoíi 
to para los forafteros.porque no atra 
ueffauan el lugar, y tenían fus mefo-
nes y pofadas luego a la entrada. Y ef 
to fe platica oy día en los lugares de 
fronrera de enemigos, como en Ora, 
porque los Moresque vienen a con-
tratar no tengan ocaücn de entrar dé 
tro,y mirarlos particwlares del lugar^ 
ni explorar los.La dèõnicion de fue-
ro ,^ fu etimologia, HaUaras en. la ley 
7.m. 3'partida priojera, in c a pit. forijs 
¿e vertj.fi gnific.Foíuseft exercenda-
fumli t iu03!ocus ,à fandodiftus, í iue 
á Foroneo Rege,qui primus Grxcis 
legem dedit. Forum propriè dícitof 
locus, quo res venales afferontur,âfe 
rendo nomec habens. Conrra fuero, 
todo lo que es Contrario al fuero, y 
âla ley . Defafuerojélagrauio cona-
cre uitniem o q fiaze algunoquebran-
tando el fuero y la ley por fuerça y tí 
t rania. Defaforado, el airado, que fin 
Atener cuenta con la razó , y ia jufticia, 
fe arroja a hazer «Igun mal hecho. 
Eüapa lab r sFuero fe contraCjO por 
dezir mejor fé corta,perdiendo delí* 
l a o ^ deiiroos fuer, aunque roftica-
mente, comojA fuer de mi aldea, que 
vale fegú el vfo y la coílumbre de roí 
lugar. 
F V E R O j V Z G 0 , e s v n v o l u -
men de las leyes, qu i los Reyes Go-
dos hizieren enEfpaña-.lasqualeSjfe 
gun pareceres de hoisbre^doftos re-
copiló y pufo en orden fan I fid oro. 
Eftas fe publicaron en vno délos Con 
cilios Toledanos, que en orden fue 
quarto en la yglefia de fanta Leoca-
dia en To íedo ,en tiempo que reyna-
tisel Rey Sifenando : el qaal afsiftio 
eh el dicho Concilio, ano de feifcíen-
tos y treinta y quatro. Es verififnil ,q 
los demás Reyes i rhn añadiédo y inu 
daíicEojhaítselneínpo del Rey Egrca, 
Qu&ãç nueno las mandó recopilar;de 
donde n3cio:que queriendo el Rey F i 
Upo Segúdo, de felice memoria; que 
efíe voíumeo fe éxpurgafTe, y fe co-
inun:caííe,ponieódoio en efbmpaj y 
recogiendo todós los que fe hallaron 
matswfcríptos en librerías de las y gle-
fias Gitredales.y en moneflerioSjy en 
las de perfonas particulares, apenas 
concertauavnocon otro. En efto tra 
hs'fá mucho don Antonio de Coua-
s-rüuiasdel cófejo fcpremo,mañref-
cuela y canónigo de Toledo^ herma-
çodelPreGdente Couarruuias mi fe-
ñor,que de voto de los qúe podían 
juzgsdonoftte menos doftoque fu 
hermanoenlos Dsrechos,v mas vnw 
uerfalen todo genero de dicípíínas. 
Noquifo efcriuirjdiziendo^que todo 
eftaua efcrito- Y tras efto fue el oracu 
lode fu figlo: aprouechandofe de fus 
trabajos otros que auíendo les dado 
luz de lo que no entendíanlo eí lam-
pau3nporfuyo,y ganauan honracon 
eltrabajoageno. 
F V E R T E , del nombre Latino 
fords.Dizefe vno fer fuene, o de aii i-
mo,o de fuerzas corporales . Varón 
fuerte,el)ufto,qoe por guardar la íey 
de Dios fe dexara hazer pedaços, y 
varón fuerte el que conefUmefma 
determinaciónhaxe jufticia -No me-
nos quadra efte atributo alfexoimbs 
c i i y delicado: pues mugerfüexte fe 
dize la que no con menos conftancia 
que el varón ofrece por Dios gar-
ganta al cuchillo del fayon, y todo fa 
cuerpo a los tormentos, y ai fuego ;y 
que digo muger? niña fuertejpties tnu 
chas fantas vírgenes y m3rtires,p2de-
cier'on de muy tierna edad. Para que 
fe pueda fatiífazer ? lo que el Efpiri-
tu fanro nos pedía,Prouerbiorum ca-
pite JJ. tJlfí!Uir£#* forírm auis inue-
nut? Yenaquel bgar parece í lamsr 
muger fuerte la que tiene fefo y va-
lor para gôúernar fu cafa y familia ¿ 
guardando lealtad a Dios y a fu con-
' fortc.En otra íinifícadcnla muger es 
fuert6,qn3ndo es rezia de condición: 
y afíídei hombre como de la muger, 
dezimos Íer fuertes de condición qúS 
do foncapitofos y mal acondiciona-
dos. Fuerte horajia defgraciada y a-
2Íaga. Freno fuerte,el que doma a[ 
cauaÜo desbocado. Calentura fuerte, 
por grande» Peto fuerte, eí que eílà 
hecho aprueua de arcabuz. Cr.dena 
fuerte,re2ia y pefada. Vinagre fuer-
te,muy agrio. Trance fuert^riguro-
fo. Leo fuerte, animofo. Animal fuer 
te, elque fufre mucho trabajo. 
F V E R T E,la fonale?» , o frio 
fortificado, que puede refiílir a íes 
enemigos. Fuene encuentro, re7jo. 
Mof -
Mo ft asá fiiertè, lá qué picà y házé 
llorar. 
F O R ç V D O , el h o w h r é de mu-
chas fuerzas. Foreijòn^ el eftiróñ qué. 
fe da con fasrçajy déáHi Fo'rcéjaf, há 
zerfucrça para efGabuUirfe^ide fü3 
pra, verbo Porç=r. 
F V E R ç A âfortítiidinéjpíiéáe fí 
•rifícar el valor deíanitriOjy a vczes la 
eficacia de la verdadjqüe mal nuefírot 
grado nos néCeísíta a q ü e c ó n ó z c a -
cnos nueflròs yerros: y ãfsiáezimoSi 
Efte argumento tiene fuerça y oier-
úosjporquenos concluye. Fdèrça, la 
violencia que fe haze'a nueflra votari 
tadjque audque fiempre fe quedá en 
.qu-nto fu naturaleza libre, efeoge lo 
q u í l e p a r e c e menormát .Eneicúer* 
po abfolutamente fe ho$ puede lia-i 
zer fuerça, por aquellos a iosquaieí 
no fomos poderofos á reiíftiõy nos 
han de Heüár porfuerçà, o por grâdo 
a.do quifíeren, y fiazer de liofotros 
lo que fe les antojare. Pròuerbk),P<j 
fuerça ay derecho fa pierde. A éftas 
Fuerças fe opone lá jufiicia,y e l p õ -
der de los Reyes, a coya cuenta efta 
el defendernos y ampafarntís. Otras 
fnerças ay qiselos mefmós juezes fufi 
len hazer a los litigantes, no Íes que-
riendo admitir lai apelaciones para 
el juez fuperior, y Ueuan lascaúfás 
por via de fuerça, adonde fe declare^ 
íi hazen fuerça,o ño. Fuefajfoía,â fo-
diendo. Hombre de füercassrobunov' 
que leuanta mucho pefojtíra vna ba-
rra gran trecho^detiene vná rüéda d¿ 
moiino^y cofas fetnejantes. Lã.s fuer-
cas de Hercules, ios que traen juegos 
y danças de matachineSj efltré otras 
galanterias que hazen,es,cárgárfe vfí 
hombre folo cinco y feis perfonaSiy 
dsr bueitaal teairo,dançando con e-
llas, Perder las fuercas, dcfmáyaf; 
F V E R ç Aj elcaftiílo fuerte. 
F O R.ç A D C e l q u e ha2ea lguní 
'cofaconu a fu voluntad • Forçado, el 
qae efíà condenado en galeras: a di-
ferencia del que fe alquila, í^ue llama 
buenabógliá, poiquéefladefu volutâ 
tad; For fofo, loque nó fe efcüfa. D e 
fúer te , fedíxó Fortificar,Foniê^ã-5 
CiònyFòrtalêzâí Fortalecer; De F u e í 
Çã Forçado, Reforçai j Reforçado, y 
otras muchas dicciones quceñá puet-
tas éñ fus jjropioslügates á dò me ré* 
F V G l t l V Õ . L a t fugit iuuir 
Úefclauo q te fuele huirfe del ferui-
cio de fü féúór-; Eílos fueíen andáf;f¿-
ñaladósy áherrojíd®5 M^tigüíiíieñ^ 
te les echauan vri'a corma al cüeÜtí» 
qae era vn palo dé dos ganchos > ca* 
molos de lhó fcon ,y otro qtve íoí a"-
traueffaua, y por efio los íiarnsoaít 
furtiferos, quafi furcam fereíites. D e f 
fas echan en algünas aldeas s. los pc^ 
fros^Orque nó entren enias viñas ã 
comerfelás vuás: 
- F V 'G A Z , e s el qué tiehé cóndi-
<ióti de huir, com o el g3mo,eieoffó¿ 
laliebrejy el conejo, &:c. y es termi-
no poético. Tiempo fugaz. Èdadfii-
F V I Ñ A ; ès vhaefpecie demaf-
iájO rapofilla tnu; dañina; porque de-
goelU en vna nochequàatas aües ha-
ilaen él gallinero, 5? lo rhermohaztí 
á e las fíalo mas en e l palomar. Aígü-
noc pienfan auerfe dicho füina quafi 
Furinã,pór fer Udroha; pero en leali-
dadide verdad el nombre es Tudéf-
cojporqneenU lengua Alémaná lla-
man á larapofafoich: y de allí fed¡xíí 
fmchha,y füiha,ráj3oiíUa.É; Licencia 
do (Jerónimo de Huerta eneícóniert 
ío fobre Pliniò libro S.íapittilo n - íol . 
joz.b: dizeferláfuinavna efpecie dtf 
ínarta no fina > y qne por razón dé 
criarfé en las hayaà fe dixó afs^qoe etí 
lengua Francefa FJÜ, vale haya. Re-
fiero loque dize^ cada vno efeogérá 
loque mas lequádr¿ re ; De las pieles 
délas fuinas bien adereçadas fe hazé 
ãforros^uepárecesi-martasjtnirandíí 
las nò de muy cerca. 
F V L A N Oy es vntefmínd de-
que comunmente Vfamos para fupljr 
la-fáha âe l i to tebfepropioqueiaora-
ands, ò dexamos de exprimir por;--álga 
^a^aufaycomo y ri fulana Perez, al l i 
-fuUhoéfta por ei nombre prt>pio,y 
•digo que el-nombre y lafrafis. es He-
i r eads la palabra ' ^S j^ fe loni , que 
^•ale talis , q u í d a m , cuius noraèn non 
exprimiíur^ certus alsquis , fed occul-
_tiiis , &jgnotas ,fu ray¿ es el verbo 
^ V l íaU abfcoditii] eífe^latere, pisro 
-inraediatameRte lòtoraamos dei Ara 
.bígQ,en.la qual lêfigua phulen vále lo 
jpiimo qúe quídam ¿como coñfta del 
.texto ATabigo,Matthíei Gap.6. He in-
cfuit^tem ad quendem, qtte eítà phu-
leo, y de Fulen dixo «1 Caftellano í a -
Ippo. Fulanillo y zutanillo porme-
nos precio 5 no dígnandoDos defeña-
Jarlos por fus notnbresjy afsi vale tan 
to como gente ruin, dela qual fe Kaze 
.poco-cafo,. 
F V L L E R O j el jugador de hay-
,.pes o dados que conmai termino y co 
cocida venraja gana a los que con el 
juegan conociendo isscartaSjhaziea-
do .pandillas, jugando con naypes y 
dados fsifos andando de compañía 
con otros que fe entienden ^ a r a fer, 
como dl-zen tres ai tnoyno j dixoíe 
q-jaísfaUero àfallendojporque ènga-
¿ a aios que juegan con el; Él Brocen 
fe fullero, G aü.folíier, Grxce ^¡«vAí-
{«^.Fal iena ¿1 mal termino eñ.el ja-
g3rvGuaíjfaUería}conuie»ea:faber,en 
'gaño-' : 
F V L M I N A R vn proceffo^a 
le lo íiísímo que ca'ofarle,cerrarle, y 
concluirle eftando fulíanciado para 
fentencíar. Parece que auia de traer 
origen delarpaUbra f ulmén, porel te-
morque el reódeue tener del golpe 
de la femenciajque ha de caer como 
rayo-.pero puede fer que dela coftum 
bre que denieron teaer los notarios 
en cerrar ios proceíTos con muchas 
rayasjqueeílas ibmaífen rayos,y to-
msfe por ravoelnombredefiilmen, 
y de ali'; fulminar. ProcefTo fulmina-
do concluío, acabado,^ cerrado para 
fen ten cía f, o po rqu e la ae u fací o ti es Co 
mo rayo ,que . f é endereça contra el 
reo, y e n c o ñ f e q u é t h todo lo procef 
fado contra el. 
F V M O R O L A S5 ciertas con-
cauidades de tierra que echan de; íi hu 
mode piedra zufre. Fumofidad mate-
ria del humo. 
F V M V S T E R R A E , d e f t e 
nombré vfan los boticarios^ es aque 
lia planta que vulgarmente llama -
mos palomilla, o palomina , dicha en 
Lstín futnaria, porque fu çumo inft i-
ladb en los ojos ios ofende y muerde 
prouoçando iagr imàs ,cotno ha^e el 
Jiumo-Es muy prouechofa en medi-
c:ina,vêrasa DÍofcondes,lib .4. c. nzJ 
y alli a laguna. 
F V N D A, es la c ubier ta de otra 
cofa deroas precio que fe le pone.en-
cima, pára guardarla y conferuarla, di 
xofe á fundédo, porque fe eñiende en 
cimajO fe dixo funda, quafi defunda à 
defendendo, porque deÊende que U 
cofa no fe gàí>e, ni eftrage, vel à fun-
doíporque tiene hondo y vaciOjdon-
dequepa lo que fe ha de enfundar ea 
ella.. 
F V N D A ^Latinefundo,as* 
fündamentum iaceo,echarfund3men 
tos, y cimientos al edifício , â fundo, 
porquequahio mas hondos efVuuie-
rén debaxo de tierra, mas feguro fera 
lo que fe fabricare éncima:de alli traf 
láticiamente dezimos, fundar vno fu 
opinion. Fundar mayorazgo eflable-
ceríe.Fundamento el cimiento en que 
eftriua el edificio, y tsmbisn la caufa 
y razón que fe da para apoyar nuef-
tra opinion,© nueüra acción.Gofa íin 
fundamento^ que tiene ruin principio 
y falfo- Fundación fedize o de cafa5o 
memoriajO deciudad, o lugar, el o r i -
gen y principio. 
F V N D I R,delverboLatinofun 
. dójdis.fudijfufua^vale derramar co-
fa liquida, pero vulgarmente líama-
mos fundir,ei derretir los metales fu -
files, com o o ro , plata, eft a ñ o , y loí 
de a: as 
dernas. Fundición êl á á o defúndir ef 
pecialmente el oro y pista para puri-
ficaríe. Fundidor oficio particular eñ 
las cafas dela moneda. ^FundidorILa 
manJosimprefforeSjsl que Vacia las 
letras pars imprimir loslibròs. 
- F V R í A.es elímpetu con que liá 
zem os arrebatada meme alguna cofaj 
2 furore. 
F V R I A S i Us dióías del furor. 
Fingen los Poetas süef íido tres Bijas 
dsAcherohtey de ia noche, dichas 
A l e & o , Teíifone,y Megüerajéftas 
dezian pérfeguir ai que auia corne-
tido algún enortnõ.deiitOj. y aíla den-
tro de fu conciencia le fatigauaíi y a- . 
tormentauan, coino a Oreftes def-
pues qué mato a fu inadre,delqualdi-
xo Virgiiiolib.íiAEneid. 
E t (cdertim fttrijs agitatusOreBes. 
Cicerón enla oración pro Rófdo nos 
moraliza bien e í b fábula, diziendo: 
Noiire putare quemadmódum in fa^ 
bulísfepê numero videtis, eos^quiá* 
liquid impiejfceleratequeconimiíte-
runt?agitari ac perterreri furiarum tç -
cis ardentibus. Sua quenque fraus & 
fuusterror máxime vexat/uumquen 
que fcelus exagitat, ameñtiaqj afâcit; 
fus: maiç cogitaciones , confcientiS-
queanimiter.renr.H9c funtimpijs ãf-
ficuç domeOiiC^quefunx j q u ^ dies, 
iioftesqueparentumpcenasà ícelera 
tifsimísfilíjs repetant. 
F V R. I OS O.machas ve^es fetó-
ma porei loco,que para asegurar-
nos del es neceííario tenerle en p r i -
vones , o cn!a gauia , otras vezes por 
el enojado y colericojquecdnfuriay 
fínconfidersr ío que haze fe arroja a 
bazer algún defstíno Tacándole de fu 
juyzio la ira, la qual es vnbreue fu-
ror que fi dura no ay que efperar maá 
p3ra;:íarie,coniolo dixo Horacio l i -
bro LepiO-^-ad Loiium. 
Jra furor krcais cji , amm&m rege tqu¡ 
wft p&ret. 
imperst:hunc frce¡its,hane ta comftfccJ 
catena. 
Segunda paricJ* 
F V R Ò R, puede finiácaí íôcurãj7 
y entonces le defcribeñ en efta for-
ma iFuròr éft;graúiòr, diuturniõrqué 
mentis ãlienatio , ex vitisto principia 
ániinç facultatis inftrumehto ojigííiê 
habens. Orfas vezes fetomã por vnà 
ira coiericá con furia , que fe paila 
prefto. Furor Poético vn arrebata-
mientõ deí Poeta, quando efta con 
vena,y fu imaginación fe leüantade 
punto. Dixófe furor àferehdoj quôíl 
eo correptuSj hüc arque illiic temeré 
feratnr.Furor diuinò ei quefíngian a-
gitar a las Pytonifas y facerdotifds del 
Dios Apolo i fíendo el deinomò el 
quéféap.oderauá dcHáSi, 
. F V R R I E L^ f i c io enía cafa real 
al vio deBorgv->ñas'dizén,C!ue valeict 
liiifmó que apofentador. Forrier eií 
Frances i foribus, y en Latin fellamà 
cretariojporqúe con ía g r e d a , ó yefü 
feñalaenías puertas el apofento i Pe-
dro Gregorio én el Syntagma iuris 
Vniuérf^parte fegudajíbro r y., capitü 
íò feguhdo, dize afsi: Érant ínter EtK-
hicós Epifcopi-qui inter milites, me-
tatòribds,qui nunc cre£arijs,aurfõ* 
¡riers à foribus, dicuntur , prxersnti 
Aüi Obifpoà quiere dezir tsto cernes 
fuperintendeotes. Efteoñcio fue m i -
litar y caftrenfé,âora puede fer qué 
tenga otro miniíierió. 
F V S L E R A^ei levócabiocó-
.-rr o di pernos ordinsríaaieñté, y dezi-
níosfí'uxlerajeseíí efeto loque ferae' 
enel torno de las pieças de laten, o a -
Çofar,Quefe hunden primero, y def-
pues fs perfícioñan ai torno, y áque-
, lias hèbfas que fe facan hazen gran 
buitò, pero bueitas a hundir fe rehuti 
deny no vienen a tener,H ño muy po-
co cuerpo,y tcmo.Taíês fon las paU-
fcras de los hombres verbofos, efpe-
cíaimeñtede algunos que en Efeue--
las leen por oftentacion que íi bienfá 
tn'ira,y pondera lo que han dicho,y fá 
hunde e'ri èlCrifòl de buen juyzio,*-
purandõlc^há fido todo nada i ViêQ 
F R V S L E R A -
£ V ST Á¡ generodfi aauioygale-
ta •peqwíña-j vaío ligero de que vfan 
los cc-iarios^ueandsn a robar por la 
mar.Dixofe áfuüe,dei nombre Lat i -
nb.fuftis, que vale leño : y en lengua 
Tofcana i egño , vals íomef inoque 
"ítíftájí) nauichuelo.Peiraíchaifoneto 
272.' . -
? $ j f£r j¿r¿¡tc delir vaghe (¡él¡í_j 
Nsfer-trãcMtíio m&f* Itgm jp*lmati*&e, 
F V S t A j vale madera delgada 
aferradajy los oficiales deíla fe llsrnã 
en lengua Valenciana Fufteros.Def-
tafuíta hazian los flagelos con que a-
Gorauan; y oy dia fe vfan en las gale-
ras:y dé allí fe dnco Fuftar y Fuftigar, 
po raço ta ry hoftigar por io.mefmo: 
y hoftigo el açote, que vale fofíigar, 
y foftigo àfuCte. Yporque fobre ef-
ta madera delgada íbelen poner otra, 
que la cubra,y efta firue como de ef-
queleto y armadura de hucflbs en el 
ctaerpo humano. Llamsmos Fufte to 
do aquello coe por'dedeniro dacha, 
lie. Es muy ordinaiio fobre c Os mate 
lia del gads, cubriéndola con lientos 
pintados hazervna;gran maquinajq 
en alguna diftancía fe juzgara porar-
quiccftura y edificio foiido y É ime-
Dixo fe del nombre Lar. Fuflis. 
F V S T A. N , cierta tela de algo-
dón con que fe acoftumbra aforrar 
los vefíidos. Y dixofe afsijporque es 
como fuÜe del paño,o fedsjque fe a-
forra con el. El padre Guadix dize q 
es Arábigo. En Latin fe llama pannus 
gofsipinus. Brocenfis, fuftan.gisccè 
íj."üs«vc<jp,fuftanum: pero yo iofpc-
cbo fer nombre Flamenco. 
F V Z I A , vale c onfiança, quafi ñ-
ducia. Defafuziar, defconnar de la fa 
lud del enfermo. Defafüciado.tam-
bien vale defafuciar,perder la confia-
ba dé lo q fe pretendía. Vide Huzia. 
LE T R A muds media 
emre C.y X.ios 
Griegos ia nom 
bran Gama. 
G A B A L C O -
H O L ^ la fierra 
G A B Á L D O N 
lugar delObifpsdo de Guenca.es nom-
bre Arábigo de raiz Hebrea. Vale ier-
mino, del verboHebreo17?? G3bal;rcr-
minare, términos coníli tuere, porque 
efta en los icrmínoi dela fierra de Cuen 
c i j y la Mancha, o de Gabai fierra. 
C A S E L A , el derecho impuefto 
en las haziendas^o mercaderias. El Ita-
liano vía defte termino, y tomólo deí 
Frances. Horario Tufcunelaenfu dic-
cionario GabeilejVefligal. Pedro Gre 
goríoToiofano fyntagmste iuris pr i -
Bia parte libro 5.capitulo 3.numero 5. 
folio fí^.dizCjfer genero de tributo par-
ticular, aunque los nombres de ¡os t r i -
butos eften ya confundidos vnos con 
otros. Y particularmente era el que fe 
echaua Tabre la» baziendas, taííaado lo 
Gue podía valer la de cada vno : y en 
proporción le íeñalauan la gabela: y 
¿limas ni menoslasmercadenasrclquai 
Vocablo es .Hebreo n r i l l T Gabeloib, 
del verbo Gabal,lirnirarejfínempo 
nere, referido arriba . Y' defta mefma 
raiz es el nombre alcauala^eal-articu 
io , y gabala,algabala, y mudada U le-
tra media en tenue al cauabj aunque le 
dan otro origen. 
G A B R I E L A rcangei, vale, for* 
aaleza de DÍ0S3 nobre Hebreo del ver-
bo ^ Gabar, robuílum eíie prseuaie» 
re fuperare,y de^^el Deus.-
G" Aç A P O, vide Gazapo. 
G A C B - O . o C A C H O, vale en-
^orbadoeinclinado para la cierra,c©-
StiftnÀa baríes* 
m o é í q u e v a atirar a atgün an:nãaí,Ô 
ffiue»í5uepara Hegar a tiro vacofsdo con 
la tierra . Parece nombse Hebreo déí 
•verbo Gshar, profi-ernere, fiue ex-
pandere Corpus tatum. La h. facUtneíi* 
te recibe ante íiía c.y de gabar díximos 
^gacbar,cfe aqui fé diso ir agachadojC ür. 
2gatas,o a fachas.Vide Czcbo. 
G A C H A S , las migas muy mena--
das de cachas, porque cacho vale pe-
d a ç o ^ lag.y ía c.fepermutan.El íodaf 
quando eítá muy biarídcjdeiitñós, que 
eftâ hecho gachas. 
G A D 1 R, vide íupra Caliz. Eíí 
tesa Gadir vrbs opulenta m Gadibus '̂ 
qux antea TarteíTos dicebatur ? vulgo' 
Gaíiz, Rufu» Auienus in defcriptionè 
Õrbis: 
Gadir prim* fretam falida fupéreminef 
arct^Jy 
J$tolit£ ra^ut gcminis i&ferta coiummsr 
Hie ContiKufa prifts ftserat.fel; nominee 
Tanffftiinfa Ac Une Tjrij dixere Calotth 
SaFbar&qx-fn ctiam (J#des banc iinguxfre 
,' .' iju.erft fít.y 
feMtís 0<*i?f< locum G^dir voctt vndi^ 
fçfJtxr». 
¡Dé Gadir fe 4ixo Gadir, yco i rupu^ 
mçntè.Çsliz. . 
;;G:.À.D l T A N A el natural de.Ca-̂  
fejy el mar eacuyas riberas eíUpuef-
ta la ciudad» Vide Abraham Gael.ver^ 
Bo Gadei. 
G A E T A , ciudad marí t ima^ puec. 
toen Italia en la Campania dicha Caie4 
ta}delnombre delaaoiaque crio a E l 
neas, y fe gun algunos a Afcania , o s 
Creuíaiporquamo quedó enterrada en 
aquel puenojfegUR io eferiue Vi rg i l io 
lib.7. Aeneíd. 
Tu qvofy Uttohbsts nejé ris Aemia nxtrix^ 
K Mterntm m orient Caieta ¿tdiftu 
à trabón libro 5. Caietam á fie us curais 
tsteappellacam exi í l ímat , Lacooum i -
diomate, qui curua omnia,ita folenc nci 
minare. Dcaqui aduertiraS, que caya-
do es nombre Griego; y vale tanto co-
pio encorbado. D e Gaeta fe dixo C a e -
tano j y en nueftra lengua Caftellant 
Gaitán. 
G A F A S , snftrumento con que fe 
ármala vallefta, bien conocido y noto-
rlo, quaíl Gafas, y es nombre Hebreo 
del verbo ^ C a f a f ^ q u e vaíecuruare, 
incuruare; porque haze coruar y tor-
cer ia verga de la valleíta hada encáxaf 
la en la nuez. 
G A F A R , vale arrebatar con las v • 
fiai, o con inftrutnento encordado y 
gafo. 
G A F A R R O N , cierto pajaro muy 
conocido de los que fueíen enjaulaile, 
por tener buen canto- Í-at .Sennu3,fegu 
P a í m e r í n o . 
G A F E T I , fegun Antonio H e ? 
briflenfc, cierta yerua,que en Latín la 
llama eupatorium, iVTrxrófio^hQibi de 
quaDiofcorid.lib.4.cap.4i. 
G A F O . Efte nombre puede fer 
Griego dcyxn4-©' i gatnpfos ,aduncü$, 
el encoruado. E i gafo es vn enfermo 
de cierto genero dé lepra muy malo: e í 
qualvltra de la pudricion y corrúpc ion 
que caufa en ei cuerpo, royendo e í cue 
ro y las carnes j encoge íos nierutiVde 
manos y pies: y particularmente tói lia? 
mámtís gafos a los tales enfermos por 
encoruarfe les los dedos delas manosj 
como a las aués de rapiña. Y dixofe ga-r 
fo(fegun ía mas recebida opinion)qba-
fi cafo, del verbo Hebreo ^ GafaÇ 
incuruare, mudado la muta tenúe,¿rápa¡* 
én la media gama. Entre los i eprófos , 
el gafo deuia fer cl'mas a f q u e r o f ó y h o -
rrible a la viflaíY eftCj y los demaí'eraii 
arredrados del trato y cdnforcid áe los 
fanos en eí pueblo de Dios : y afsi câ-
minando por el defieno andaban fuel 
ra de los reales. Y defpues q u é íiabita-
ron en'la Ti'érrá'de Pròmifs ion^rio les 
confentian entrar en poblado. L a cura 
d e í U enfermedad, y ei j à rgar éüt'retó-
pra y l epra ,comet ía Dies ftueñro Se-
ñor al Sacerdote, como fe cuenta muy 
porextenfoen el capítulo j j .de lLeui-
ticoj concluyendo cafí con eílas pala-
bras: ¿¡¡¿fitMMtfc ¿rg* macuUttis fuer is l e 
prsj & feparatai efiaá arhitrium Sacer-
dfíls ,babebit vejíimenium-âifotutt*: 
caputnadí*vt,osveftc eonieãam contanñ-
ftatum Ac fordsàíim fe clamisbit ofnn$ tem-
pore quó liprúfiis ¿filé1 immufkius fe tus ha* 
éiíAbit extra éajíra, Y pof qüe la le-
pra trahia contigo todos ellos trabajos 
y afrentas, y tan gran aborrecimiento a 
l ó s q u e e í t a u a i i fano í :adequadamente 
parece auerfe Uacnado el pecador le-
profo: y en particular eldefcctnulgado: 
del qual nos apartamos como de apef-
tado, y la Yglefia fanta le arriedra del 
conforcio de los Éeles. E n el Teftatnen 
to Viejo era notable afrenta la que fe 
fiazia a voo en llamarle lepròfo:y par-
tibularraente gafo,y por tal ia tuuo. E l 
Rey Datsid quando a la hora de fú Cíuer 
te(fiendoRey tan manfo,y q u e ' d e ñ * 
virtud fe. preciaua , pues dixo a "Dios 
pfalmo 131. Memento Domine Daiéid, & 
õmnis manffsetudints etas.) encargo a fu 
hijo Salomon tomaíTe véngança de Se-
me y; e íqúãi altiempo q«e yua huyen-
dpde Abfaibn le yua denofíándó y a-
frentando , como fe lee lib. Regüm 2» 
capite ifi.d"onde dize el texto delrProce-
âebatfeé^eâieSi& mÀledicebat, mitebatife 
tafides i'ontfa David , ^* côr.trA vniuerJos 
(CMQS Regis Bauid. Y acordandofe def-
to le dizfiiib.^Regu cap. z¿ffabes que^. 
apudte Seviãyflmm Gera ftlij lem'imde_j 
Ssburi^i^ifi ^alédíjdit tnihè'matedifáioni 
péfsimat'&¿?{-bxtz ver í ioh b'uelué 
tedicliortc roborAta. S i n Getdmmi> éñ t i 
libro delas' (jü'éílíohes Hebraica^ d » ê i 
q Ía palabra Hebrea ri$J,r} nimrezerh-, 
q la Vulgata büelue ÚMaiediciieTie fef-
fimet: contiene en cada vna de fas cin-
co letras vna mãldicion;pón!endaíetr i 
por parte: y ¿"eíla1 caufa fe puede dezir 
maledi£rio'f oboraca, por fer vna die! 
injuriòfa que com-ienéen fVtamas jr.ju_ 
nasjcOmó letras Eâiaprimer3>í|ye es "2 
-'-: ' - ~ n.ef-
if, fe~fèà cifrado ei riómfefe ^ 3 ü o e p h j 
cfa« vale adulter . En la fegucda a'ní-
^KIO MoabK Moabita. E h U terce* 
ra ^ r V'<trt rsfah, ímpius. Eniá quar-< 
ta ~¿ ts v i l ^ tfarúaah, leprofüs. La quinr 
ra 71 rhao ̂ Vf? thaí>ab, abomioárj, & 
Niphalj abcHñiñabile eífe inde 
thobabah, abóminaius. Deíilanera, que 
en Ia palabra niairézcth, eftan incluyó 
das todas eftas afrentas, adulterojMoa-
bita,impio,leprofo, abominable. 
; Aduierte, queleprbfo, y gafares to*1 
d c v n a m í r m a c o f a , y ha fedeconí ide-
rar, que efta mifma palabra gafo la cue* 
tan porinjuríofâ ias leyes de í tos Rey-
no$,como confira dela ley fegunda, titu 
lo ioJ.ib;S.deUnueuarecopHack>n>qtte 
d i i è aísr.Quátqúiera que a oífo denof-
tarc-y le dixerefago,o íbirístico ,o cor-f 
nudojOtraydor,oherege,&c.y io tnif> 
mo hallaras enía ley feguscfa tit.9. Übro 
8. dei ordenatmentOj refiérelo don Die 
go deCouarruuias mi fenorlib.r. variá* 
rum,capit.u-nam. 2 . L 0 queconfidero 
eiquedexandoei nombre de gafo fin 
mudãrlevar iarotodos los demasnom 
bres ínjuriofos arriba referidos, por a*-, 
bominable puííeron fome tic o , por a-
dülterocornudo3|sor moabita traydory 
y por ímpio herege. Efte tóifmo lugar 
de fan Geronimo trae fray íofeph 'de 
Siguença en el libro que hizo de la vida" 
de fu padre fan Geronimo,Ubro 3. fol io 
triihi-jSj, y en la margen alega alguno s 
aurores > entre los otros a Sixto Seneri-1 
fe lib.5. Bibliotech fanttx. ElBeccancp 
librcípniuero Heroglus camina por o* 
tra-¡derrota-. . ^ 
Es de confideraiycfue masterjía la erí-
fermedad de gafo5 o í eprofo 4e. la d e í 
parafliticojel ciegOjel coxo3el raaiícojy 
rodos los demás'ónfermos, y^liííado'sy 
pira q«e ella folafoeíTe infame y-afrenf 
rolaíy las demás no? Pudoferporqusir 
to fiend o enfermedads fqáe rofa^y co ta 
giofa todosTe recatauan de í leprofo ¡y 
le echauan de fu conforcio y^tratü 
en íeniido eípiritüal podemos llamarle 
;que viueísnaíyy-^da mí lexem* 
|ító,y íu trato es íxazera ícsscieí 
condicion,yls lepra deñeta í es ròaspe-
ligrófâjy cor.sagiofa;<:fpecjalcnente íí 
efta tocado de heregia,y íin diufirtírnos 
al femido efpintuãl elleprofo aun enia 
ley Euangelica le excluyajosde p o d e í 
ordenarfede Sacerdote . y fi íaíepra Itf 
íobreuiniere fiado ya de Mifía/e le pro 
hibe deziria en publico propter horro-
rem. Yeftaera vna áelas razones) por* 
que erieí Leaitico fe mandaua echar loá 
leprofos fuera dé los reales j excepto íi 
fueffen Reyes como aconteció a Ozias 
Rey,4-Regum,caprt.i5. & lib* 2. Para-
lipomenon, cap. 26, nam i i ^ Faii igituf 
Ozias Itex Ltfroftts vffiiâ ad diefn mortiá 
fitã,&' habitnbit in domo [¿parata 3 penu t 
lepr&yob Ojtífim (ieçím fuerat deâomóVo-
minuPwfQ haíhanfilitis aí isrexitdomunt 
Regis ò1 it*àicabat fopuluni terrá. Maria 
hermana de Moyíes y Aaron fae iepra 
i'a por vn poco de ñempo en pena de a -
üer murmurado comraMoyfen, y fue 
tan mala efpecíe de lepra, quereprefen 
fandó Aaron a Moy fen lo que padecia 
fu hermanare dize: 7 ( j fiat h&e qxxfi 
tíiõ7ttt4,& v i ¿hortiúnm qtiod vrcijatar 
de vtflxa /tfãtrif fffa. Efce iam medmm 
cainifaas deaoratum eft à Upfa , En e l 
libro quarto de los Reyes fe ice auèr e£ 
Profeta Eíifeo echado la maldición a 
fis criado Giexi de que vinicífc tabre e! 
y tabre fus dec endientes la lepra de Na 
líamaií, por auer ido zt peditle eíi nQm-
brefuyoloqueel no auia querido re -
eebir: yaísi-le che : 7ij*nc igitttr/¡ccepi^ 
fii 'mgentum& attepfá ve f i sSv temM 
olwcta fa"ümea¿, &- oi&es, & bc-ueŝ  ¿ f f er* 
*W» & aitciila'srfed ¡fr Upra T^jsansen ad* ' 
h&rehit. tibu&iemini taoi vfaueift'-fem* 
yiternum. De aqui nació modo dé ' 
hablar q ua nd cí v exño s q ue a 1 g ünd fe h í 
hecho rico fin pen far ? y iodo le ha f u -
cedído-a fu gu íUí ^'dezimos, N o 'le fal-
ta fino farna f Con-menea faber, ieors. 
Ét fanto lob fue-ieníadò de ^átaíy, per-
Srritieíídolo afji Dios para mas gloria' 
fuya -̂y de pies acabeça le-pUgd, íeguñ; 
diaie el texto^ í o b capite t* E t f t rcv la f 
viene pefsit#§ , J, planta féd'u vfyae 
tití verticer» ei&s. Sus amigos tuuier.oa 
por cofa cierta auerle Dios caftigado 
como a pecador con aquella can mala, 
lepra: y afsi le dauan encara con ella, 
y con las detóas aduerfidades. Y para 
íacarlei defta opinion errónea, les d i -
ze* faítem nttne intelUgits, f&ia Deas non 
£^ao indicio affixerit me, ̂  fiagelUs fuis, 
we cinxeriiifac San Mateo capitalo 26. 
hsze mención de Simon en Betânia, q 
hofpedò a Chrifto,y daíe por renom-
bre si íeprofo^orque ío auía fido,^ el 
Señor le auia fanado de ía lepra. Pue-
de fe prefumir, que efte, y los demás a 
quiennueftro Redentor fanè deíla, la 
auian padecido por pecados fu y os, co -
mo Ozias por auer querido v fur par el 
minifterio dé los Sacerdotes,querien-
do ofrecer el encíenfo a Dios- Ana por. 
auer murmurado de Moyfen.Gie?Í por 
fu auaricia y mentira- Con e f tosexeo í» 
ploSjycon los demás quedó efta pla-ga 
infzmads: y los tocados della fofpecho 
fos de no fana conciencia, aunque feria 
temeridad afirmariojhaxiendo regla ge 
nersi", puei el fanto lob lo fanea^ que 
íleqdo jufto, le quifo ei.Señor cenury 
permitiendofueffe san afquerofamen-
te llagado. Todo lo dicho ha fido con 
intento de dar a-encéder lo mucho que 
en íi comiene.efta palabraGafoiy quã,-
do fedize po^:inj.u.ru,:atenderfe- mas z 
la culpa que a la penado -a iaXemejanf i 
deLrecatarfe y eüraáarfe del tal gafo¿ 
o que lo. fea realmente, úKjue por malo 
lodeuan tratar por t a l , y exclairle del 
cooforciodélos demás. •• ••• 
Vna cofa he notado, y pocos ía^e-r 
qen auer aduertido, que vitra de.èílaií 
los hofoitalesde fan Anton , y fan La -
zaro,fuera de los lugares- Los qtse pi--
den para ellos no demandan la litoofná 
a vozes, COÍI]0;1OS de días pobres:., fino 
que sivno pidetQca-od-o.vna cam pañi-
Ha, y el otro ynas tabletas^reniendo c o ñ 
fideracion con^iie fiendo. eftos xorno 
fie ruos de aquelloslíriTpi tales.rqye han 
curado y íaoado. en - l l os- los dedicaaia 
efte m i m ñ e n o ; ; y porque con Ia v.ozpò, 
drian alterary,contaminar .el aire, no 
les permiten dar vozes , fino tan fola-
mente hazer feña lxon aqpelíos dos_in-
í lrumentosdiputadospara ello,y cono 
cidos de todos. V n poco ha íido largo? 
efle difeurfo^pero cftarafe dicho para 
quando lleguemos a la . palabra Lepra.-
cuya.famofaefpecie es- la del Gafo. 
Engafecer;, tener lepra , vocablo antí-
G A G E S , o gajes el acoí latuienro 
que el principe da * los que ion de fu ca 
ía y eílañ en fu ferihicioja un que antes fe 
eftendia a finificar ks pagas que fe ha-
ziana los fold ados y gente de guerra. 
Es nombre Frances, les gages des gen» 
darmes ,ÍHpendia ._Gage yate mercesr. 
prsemium,elfalairequ^ ondonne pour 
í a b e f o g n e . .•.;, 
. G A G G I Õ , vocablo-Prouincial; 
vale guadaños& yt i l i ta ,Latinelucrum» 
emolu mentum,de aqui pienfo que fe di 
xo ganar y ganancia. 
G A Y OjO gay ete,en. Franc es hi lad 
fia? , vale alegre, apacible, deleytable, 
galan,Latine,nitidus elegans, alacer, de 
donde;fedixo Papagayo , por la varíe-* 
da<í de colores vi fos del papo, o pe-« 
cho en particular. 
• Í G A/Y: A D O, lámemela de jJiferen^ 
rê 'OQlS>:r;es-.aIegre_s qpeimancizan vnas 
conótras^. . - ", ,.<'*. _ ... 
G A Y - T A , inftruntentd c o n o c i á ^ 
de^oere.iy.la: flauta.de-puntos cop-fus 
bord one j , v no de lo £que fe tañen coñ 
ayj-edicàóscerca teloi Grie g.os TTVM? 
¿iimvT^ajpneumoneuticá. Dixofe gay^i 
ta de gay:0íjufrcomp queda dicho y a -
le aleare, y lo es efteirifttumenroen fia 
arjnonia-, y también- por ia cubierta del 
odre, quede ordinario es de quadrillai^ 
y.cfcaquesde dioèrfas; Colores . D iego 
de V¡£e$:dÍ2e íe rnombrearabigOjgay-
teturajdeiverbo.g:ay:etè,que fmiíica ins 
cita: fe,;y poner fe c o l é r i c o . Refiere fe al 
odrcíporque para quefuene ta gay ta 
n e c e í í a r i o d a r a y r e al odre, loqw.al Je 
haz^e o con ia-boca , o.con vnos fuelle-? 
cilios 
cilios que traéñ, y los raeriéáíí con el 
braço izquierdo- standqlos por cima 
'delcodo:y porrazoñ deíí:eadrecillo 
llamarón Los Latinos a ios gaiteros v-. 
trict3larios,y los Franceíes y Iralianos 
llaraan a la gaira coma rdufa. Gaita 
fetoma algunas vezes por elclifterjO 
znelecina, por quato eLcozitnienco !é 
echan enyna manguilla de cuerojque 
tiene vn cañuro:y en cierta manera es 
femejantea lagaitajinftrüinenio mu-
íico. UEftar de gajta,eÒ:ar alegre y co 
tenro y hablar con gü i lo . Templar la 
gahá,defenojar a lqueeí lâ rofrrituer 
t o X a gaüa deOntorisjy el gaitero de 
Ontoria.lugar deí Obifpado de Sego 
uiajquedò en prouerbio, y cuenta del 
cierta patrañarAnde felá gaita por el 
lugar :dizefe del que folotratadefu 
negocio, y délo que le toca. 
' G A I T E R I A , el ve ílido de diüer 
fãs colores que no eflran bien alq las 
trae. Dixofe porla cubierta que órdi 
nanamente ponen al odrecillo de la , 
•gaita de muchas colores. fLas gaitas 
Zacioranastiené nombre en Efpaña, 
y las gaínliss de Barcelona. 
G A j O, elraiimodelafruta apí-
ñadojqoe cuelga en el árbol de algu-
na ramita delgada,aunque particdlar-
mente dezimos gajo de vua?, Tãbien 
fe llama g3)o el delas ciruelas aquan-
do eñan colgando en racimos: y yo 
pierifo qae gajo fe dixo quafi colga-
•jo:y quitáronle la priineraírlaba, co-
mo Baíftande SebaíKamy porq quañ 
do apefgan raucho eítos gajoscargs-
dos defruta fe arrancan del árbol: for 
«naró dellos el verbo Dcfgajar, y Def 
gajadOjlo rsigado. O digamos q ga-
jo valga vbertad de razirnos de fruta 
enlacepajoenelarbdUdeia palabra 
gaggio, que vale guadaño &: vtiiira 
en iégua Tofcanajque equmale al fru 
ta, y ai prouecbo qae íaca el feñor de 
los gajos delarbbi. 
G A L A>esel veftidocuriofo y de 
fieíta slegre y de regozijo. Llanameñ 
tee íHnóbre es GriegoyccÁ^Uc,por 
q u é a íalech&íe datrrorièl epic le tó de 
blanca:y eña.color es entre t o d a r í a 
mas alegre y regozijada j y todos los 
. q u é celebrâúã freflas ;de;p.lazer:fe vef« 
lían de blanco.Horatíp.lib.ji .íeri3ion¿ 
faty.2, Jgu&virms* ;_ 
• ' - • (licébit-
lUt 7etotÍÀ,ftatiilts\ altoi-vz diertsm . 
En ias fagradas leírás-ay^tóc.çhósjaga 
res coque poderlo co^pyowájv íoãh; 
c.i-OiEt vidit duos ángel os m pJMsfedé -
. tes ,^c .M^tci .c . lê . Etímyocutes in-mo 
ftufflenttím vidzrtínt muénepi Çedènts&z 
indextris coopertum fióla cá&diíla.-A-pQ 
cAyp.c Jijtyinon inqtiins.uerHnt 'uefii^ 
mentaÇuaify ambuUbitnt mecumin al-
tis,e[tiiAdigvifafSt:0?Q&xv Gala3qaa 
£ Cabide KccA&i p u l c h è i ' p o r q o e la" 
gala herinofca y adorna ai que la trae. 
Sin embargo 3lo dicho. Algunosquie 
re quefeanoQjbre Hebreo deí verbo 
P7i gaiacojqiiod eft inuoIuerg: y pua 
deíiniíicar veíílrfej y-adornaifejy ata 
niarfej del qual verbo viene el Eobre 
01''f geiomjveftimeetüir) quoho'si? 
feipfum operit Scinuoluií^ 
G A L A N , el 'queaada.vèfíido.de 
.gala, y "fe p í í cia de gentil hombre: "y 
pcrqúe ios enamorados de'ordinario 
andan ÍEUV apueftospara aficiónar-a 
fusdámas,ellas-lGs'iU£nã fus .galanes: 
y co ínümemede i í i cn í^ ,? ulano es ga 
lan de tal dama; Carolo Bouillio,Ga-
iamjídeíl líEtuSjá gayj-quafi gayclantí 
Gaiameriajlo o íe ímo que gentl íeza, 
y hecholiberai y.eonefarjGv Engaia-
narfe,ponerfe galas. 
G A L A C I AjLatine C75laria,re-
-g;on de A fia la me^or , de do tomar-
ron nombre los Galstas^a los qua les 
•efcriuioeí Apoftol fan "Pablo j deftos 
liiso mención Lucanõ üb. / . /^ i í pzrcé 
•Llaaiafe por ,otro nombre Galacia^ 
iGaUogrecia, porque, i l a á u n d o e l 
Rey de B icy nía en fu ayiada.a los Ga--
.los y juntameiíte a ios .Gnegas , dia*" 
Ies parte de fu Rey no en que habis*2f-
íenj 
¿en ,yauíeádofe mezclado vnoscon 
ocros fe lUmaro Galogrecos. 
G A L A P A G O , efpecie de tof-
tuga,Latine teftüdo,inis.á teftajid eft, 
concha, qua vndique tegitur ,esani-
mal terreftre > y aquático , y en algu-
nos otares efpecialmenteen el mar In 
dico, fon tan grandes, que en la con-
cha de vna foLlcubren vna cafa, y en 
lãs islas del mar Rubro hazen delias 
vareas o naüichudos.De la naturale-
za deí galapago,o tortuga veras a PII 
nio libro nono, capitulo decimo . E l 
techo de piedra, o y efo, o otra mate-
ria bolteado, y concauo, llaman los 
architeftos galápago en vulgar, yen 
Latin teftudo: y es vna maquina béli-
ca, que fe arrima aios muros para de-
rribarlos cubierta de maftera que el 
foego no empezca,y por debaxo van 
gafhndo los cimientos para derrocar 
los. También Uamauan tortuga o ga-
lápago la conreftura délos efcudoS 
de muchas foídados juntos ique ha-
biendo vn texado delíos fe reparauan 
délos golpes de las piedras y lanças, y 
otras armas arrojadizas. Lucano l i -
t r o decimo, Ab vrbe Galli teftudine 
faâa confetti ftabant . También es 
vn ciertoinftrumeto mufico que por 
la fimilitudque tiene conefteanimal 
le llamaró del nombre X6**^» 
te í ludo , y de cheloni fe pudo dezir 
chelapago y galápago'. La inuencion 
deíle inftrumento atribuyen a Mer-
curio, que topando a cafo vn galápa-
go moertOjCuya carne feauia ya con 
fuaiido quedando los nieruos pega-
dos a la concha , tocándolos dieron 
fonídofuauey moriuo para inuentar 
el inftrumentOjal qual pufo el mifmo 
nombre fiendo femejante' a e l . D e l 
gaUpago ay algunos gerogíyficos, 
Unifica al tardo, al pereçofoj por el e f 
pació coque fe mueue. A l pobre que 
quinto tieneUeuaconfigo,y fucafaj 
aUdonzel lá jy aqualquier otra mu-
gar que deue eftar en fu cafa callando, 
y no callegsrajni andariega, y por e f 
A L 
fo Fidias hizo aquella famofs eílatui 
de Venus de los Eteos , con vn gala-
pago,o tortuga debaxo del pie . A l 
pertrechado y apercebido de armas 
para no fer ofedrdo de fu enemigo. A l 
q muriêdo^ena por algún tiempo an 
tes dearrãcarfeíe el alo^a defpues que 
ha perdido el fentidojporque eOe aní 
maltarda en defpedír los efpiritus v i -
tales demanera que la cabeça cortada 
íi le Ilegais alguna cofa la muerde-Lo 
demás fedira en la palabra Tortuga-
De tortuga fe dixo atortuxar, que va 
le apretar a vno de vna parte y de o-
tra}còmo tortuga con bs dos conchas 
quela tienen apretada. El padre Gua 
dix dize , que efle vocablo galápago 
es Arábigo dê cal3paq,queíinifica lo 
mifmo que teftudo jdel mifmo pare^ 
cer es elmaeftro Tamarid* 
G A L A R D O N , el premio q u e fe da 
por alguna cofa bie hecha cofranqza 
éhidalguÍa:tomòfe del nobre Frãces; 
guerdõ,prsmiú & remunerado.Pro-
uerbiajAbuêferuicio mal galardoné 
Gaíardonar,reiiiunerar: galardonado 
fatisfecho y pagado de la buena obra. 
G A L A T E A,nombre de N;nfa,o 
paftorajícuy celebrado entrelosPoe 
tas.La primera aqu:en fedíó e í l e n o -
bre fuea Galatea,ninfa marina hija cíe 
Nereoy de DoriSjdicha afsidela blan 
cura de laleche a quien fue compara 
da â e y á h x , gala, lac yaAtcTtsct; Gala-
tea. Virg.Egl. 7. (¿?U¿ 
l^jrine Galatea¿hymofnihi dtikior ffy-
Nueflro poetaGaílellano no le qui tó 
la blancura comparándola a la nieue, 
pero notóla de cruel y defamorada a 
la paftora defte noa3bre,diziendo. 
M04 eUda que nicue Galatea. 
G A L A V A R D O , el hombre grade' 
üefuiido, q haze mas de cofia q tiene 
de prouecho: es nóbre Tofcano gal-
iaurone, íinifica zngano,o mofeardo, 
es vocablo rufrico Birgaraafco. Los 
zãganos fon cierta efpecis de abrfpas, 
q matan las abejas y fs comen la miel . 
Galbana,legubrejCicera.a:, Anr.Neb, 
C A L . 
G A L 
GAllt)R^S,vna fnrma â e capóte q 
fè introduxo en Efpañs traída ¿fi Gel 
dres,vno de los Eüadosdela Baxa A -
kmania.populi Geldri.feu GeMréíes 
quondam Menapij^ Siépre 4 feíocro 
duze algún vefHtlo éfttangero le po"* 
remos el nobre dedóde lia v¿niqo,co 
EnoboKemiojherreruelójtüdefco.&c. 
- G Á L E R A,en!engua antigüá 
Galea-Latinê trirremis3 genero de na 
uiobien conocido, mas para correr 
lascoíUs que para engolfarfe en aU 
tainar,3U0que lo haze muchas vezes 
y Las.masde necefsidad por no dar al 
: traues. Tiene cofas particulares ía ga 
lera, que baftan a formar vn buen vo 
lunien; pero yo foló quiero ponderar 
lo q iie im porta la dicipíína, que la ma 
yor par tede lachufmadélos que ef-
tan a í r e m o , fon hombres racinoro-
fosjqtie cada vño popíítrahiá aíbo-
rotadovn pueblo-fin poderfe averi-
guar con el. y dozientps deílos çn v-
m gíieraeften tanáomeílicos y dici-
plinados. qué a folo vn íiluo del có'-' 
mitre, ponen con tã gran preíleza por 
obra lo que les manda,que parecen 
vn penfamiento, fin dífcrepaf "vno dé 
otro, como íi todos ellos fueflen míe 
bros de vna Cola perfona, y fe gouef-
naflen porella. De fu etimología ay 
diuerfas opiniones. Ei Italiano lã Ha. 
nía galea: o porque fue ínuencíon de 
los Francefes Gallos, o delnòmbre 
Latino Galeajarmadura dela cabeça 
que comunmente ílamamos celarfaj 
portener alguna forma della . Roca 
en fuBíbtioteca Vaticana . La mayor 
pane de vaxeles toasaron nombre de 
los vsfos: y galera le tomó fegun N o 
iiiofdi gal!eola.,vas imuofum àffalleç 
fimiliiudine diftum . Cierto autor 
dize fer nombre Ãrrnenio galieri, y 
de alUie tomaron ios F rancefes e Ita-
lianos. B! padre Guadrx di^e fer Ará-
bigo de G&Vii, que fíniiica cofa caray 
coíloís de fqíirentsr. Dequelofean 
no ay dudajpues fe gsfta unto dinerò 
en elUs. Tsmbien es cara y coílííía ú 
galera páYa'eí qííé.Va ahèírõlsdbVre-
aiando en ella. Otros dizen fer grier 
gÓ.de y*At«jgalea,mú'ftipu''ájratohe^ 
ra; poique metaforicamente vaa ¿lli 
prefosjcomaen rátofíera los malhe-
diOres^efpecialrnente los Isdrones q 
entra lian a comer y éñx agar la'házieh 
da agena. O del nomofe y«Aiiy§x ^ . 
lé^gra que v.sle cárcel, o lagsr aden-
de.eftan oprimidosy aherrojsdos los 
malhechores,qiiêtales fonJosforça-
dosde !a galera. Finslrreníé, puede 
fer nombre Hebreo del nombre s'74-
galim,fíuâ:us squx vÍueRti"conc3r»i 
, tx , en el lingular hazê ^ 'gal, â; 
galàjtfanfmigrarejporqae anda' ¿e.v-
ña parte a oírajVel captiuutriáucijque 
también le quaàra,por lieuar loç cau-
tiuos y forçados eneilgiy ""'^'ga-
liotjVaie captióida'djáe donde le pudo 
dezir galeote:pero Galeote fe dixo 
Caleajcl hombre Tofcsno, de galera. 
(Jaleaba y Gaíeb'nVtómaro el nombré 
, dela galera^ñq íón nacíos mssfqer-
teSyhienos ligerosjpéro fofre los gol 
pes deíagusjpor íer de síio borde. 
G A L É R I A SJél venrsnsjé del ó 
alto delas cafas principales.Pudieron 
fe dezlr afsi por la largura quetienêfi 
y por la faunejarica" de! venriínsje sja 
émpauefada ce la g le\a . Aíguncs 
quieren fea Hebreo d e ^ ghaial, sf-
cenderey de allí gsleri3?Ycr fer en lò 
tnasal todeía cafs. 
C 7 A L F À R R Ò S j f o n vños ve-
llacones perdidos, medio rufíanes: y 
dixeronfe aísi quafi gafarros, porqí-é 
gafan,y agarrande loquepuédcn .Ta 
bienc^adra eíle nombre a los mihif-
tros de juíliciajque liaman comunmé 
te porqüerones,porque Ueuan agarra 
dosaios'que han de ir l i a cárcel. 
G A L G O , cafta perros bien 
conocida, fon muy iigerr-s. y corren 
con ellos las liebres. Dicronles ede 
nombre^porque lí>? primé, os fe cria-
ron en Francia dicha CaÜia» y de!allí 
galgos. Ouid ío i ib . i . Mecarnor. 
i f teámtr ñdmijfo feimturvejlioijipiff» 
r $ 
cmh h *aciS6 Uporem mm GallscM 
riditifa htc$r*âant fedihui petit * i l l cJ 
em. 
MarcUl lib. 5 4ô pig rama Caperta graft-
dt 47-
Lepremfa Ufant GMltci âanis denté. 
Dei que corre muchojefpecialaiente 
íiva huyendo» deísmos q u e n o í e at-
Cançarayn galgo. Proaerbio, Eí gal-
go ceñido de lodos y de cola largo-
Gslguetío, al que tiene poca barriga. 
DefgaÍgado,el cenceño y recogido 
de cintura. 
G A L G A, la fiemkra defta caf-
ta de g^lgo. Di re vn prooerbio: A-
chica compadre, y llenareis U galga* 
Vn labrador viniendo del campo d i -
xoaot ro vezino fuyo^epreíVaíTe fu 
galga para ir a tmur vna lie'-re que 
auia vido echada , tan grande como 
vn bezerro. El otro ledixOjque fü gal 
gano podriamasar animal tan graa^ 
de.EIbiisn hombre fueffe tnoderan-
do, y dezia, que no feria fino como 
vn carnerOj y fue abaxando a corde-
r o ^ cabrito. Y cada vez que fe mo-
ceraua le dezia el v e z í n o : Achícaco-
padre y licuareis la gaígSjbafta que aí 
cabo confeífò que era de la forma y 
tamaño qus las demás* De alli que-
dó eíle prouerbio quando vno fe a-
larga a Enentir, diziendolej que fe re-
porte. 
G A L G A, es vna efpecie de far-
na muy rmia que nace en el pefcue« 
ço 3 lo j picaros y gente maltratada y 
deicuidsds. Dixofe afsi, porque fue-
len renerls los gaigos:a cauía de ludir 
les allí el coHar^quando eftan atados. 
D eígalgaríe, huir por partes afperas: 
lasquaícs llamanDefgaigaderos. 
G A L I L E A , region de PzíefH-
riSjy partedcla S:rÍa , el mar de Ga-
lilea,quod eír Tiberiaáis, & üsgr.ütn 
ffenefareth . Por efta parte predicó 
Chrifto nueíVro feñor^y hizomuchos 
milagros.luliano Apoftata viendofe 
herido de muerte, dixo por denueílo 
i l e í u Chrifto fenof nueílro, Venci-
do has Galileo. Hiluo otra Galilea de 
<?entílei,y defta habla lisias cap. s>. 
¡ 7 Á L O G H A, genero de cslça-
tio humilde,forfam à Ga'tia. 
G A L L E T A , vafo para traer v i 
tío. Antonio Nebr . g s i eoh . 
G A L L I A, vulgo Francis, dixofe 
afsi por la blancura délos habitadores 
deí la^ue como hemos dicho en.otras 
parres yctAa,galais lo meímo que le-
che. Diuídenla en tres prouincisí , en 
laTog2ta,Comata,y Braccata.Lo r e í 
íante podras ver en los autores Cof-
ftiografos^efpecialmente en Abrsha 
Ortel ió. 
F A L L Í A N Áj es nombre de M d 
ra,y dízen los Arabes, que vale tanto 
como preciofajamable, efVimada. En 
Toledo huuo vna Princefa Mora.hi-
ja de Gadalfeja la qual fu padre edifi-
có vnos palacios ricos y de gran re* 
C r e a c i ó n enToledo a la orilla del T a -
jo.quehaftaoy dia queda eí nocnbre 
a l a s ruinas deílos, enía huerta que lía 
mandei Rey.Dizenque feconuí,-tios 
y fue primera muger del Emperador 
Cario Magno, aunque no tuuo hijos 
en ella. Eílo refiere EReuan de C a r í -
bay en vn diícurfo que haze febre la 
Carta de Silo, Rey de Ouiedo, que fe 
hallòen vn Códice gótico de la libre-
ría de lafanta ygíefia de Toledo Efre 
(7adaífe padre de Galiana; fue hijo de 
Â l ç a m ã j hermano de Mahomad Ab-
benrramin. Por donaire fclemos de-
z ir a los que no fe contentan con si a-
pofenroqueíes dan, que fi queman 
los paLciosde G'aüana, 
G A L I Z I A , prouincia de Efoa-
ña Gallecia^y otros la Ilamá Caílecia, 
& populi Cailaíci. Veras a Abraham 
Orteiio en fu Teforo geografico,ver 
bo Calíaici. Veras \z hi floria dei A p o f 
toi Santiago.compueíl-a por dcnMau 
ro CafelU. Üb.z.cap.í. 
G A L L E G O S , l o s naturales de 
ffalizia, hilo ^ali í iano; el que fis trae 
de Gaiizia, 
G A -
G A. L L E G O j viento, Latiné 
C. a'us, i Coius, i . ArgeíieSi 
G A L L I N A , sue conocida, La-
tiné gaiíina, Grsecco'jm?,» AtstTtfpií.De 
la ^'Unaefcriue Ptíniolibro io.cap. 
50.La muger y U gaUina hafta cafa la 
VC'£Ína:dizenqus Ci íealexa de fü pro-
pia cafa la gallina CJue no íabe hól-
uer ae i la .Eí le prouerKio da a enten-
der qutrno importa que las irmgeres 
no feanandariegas^or loc^ue Ies pue 
<ie fuceder fuera de fus cafas . Ot ro 
proucrbio ay que es caíi el mifmo , 
L a muger, y la gallina, por andar fe 
pierden ayna. D e donde le vino a la 
gaUina la pepita , quando alguna mu-
ger Ka Kechopordondetengaru'.n fa 
ma . Pepita Tale tanto como pituira,, 
porque es humor aguofo , qua fe le 
congela a la gallinaen ia cabeça, y le 
caá al gallillo . Díxo la ínuidia, la ga-
llina de mi yezina mas gueuos pone 
q u i la mía < Gallina ciega es vna aue 
dsl campo, que también anda en las 
lag'inas. Antonio Neb. gallinago^nis. 
Tienen los n iños vn juego que lía* 
mm dela gallina ciegs,atando a algu-
no deií.os(aqu':en cayo por fuertejv-
na venda a los ojos qus no pueda vefp 
.y los demás íean iá ai rededor tocan-
do enel fuelo con vnçapato, y dizieíi 
do caparo acajy fuelen darle enlas ef-
pa^das con ehpero al que el diere pal-
mada con lamanOjO con el çapato? 
qu^txae enella, entra en fu lug>r. E l 
jq-go es muy antiguo, y los Griegos 
le U¿maron ¿¿vice ̂ ct^«tt, lufus genuSp 
quo pueriobdu&is oculis,protentif-
que manibus ^tantifper cfesmbulant, 
dam aliq^em apprehenduot. H^c ex 
Lexj.Cr.dicitur enam ¿¿vlvSK, Pollux 
libro9.de hoc ludo.Gailina clueca lai 
queeftafobrelos hueucs,y por el ca-
lor que maeue en el pecho viene a 
¿nronquecerfe - Hijo déla gallina b!a 
cijeidichofojquai fue Tiberio Empe 
.redor hijo de LiuiSj quefucedió a A u 
gufto en el Imperio fin pertenecerle 
iure hereditario. Día de fanu Lucia 
crece el dia vnpafóde galli[ía,èOèíê« 
fran es de las viejas, porque cerca de 
aquellos dias es la bruma y el Sol a-
baxado feguñ nueítro Omonte a lo 
mas q puede en el íigno de Gapricor"* 
íiio,y iUman SolíVicio brumal, y em-
piezan poco a poco a crecer los dias* 
A l couarde dezÍEDos gallina por fer 
medrof*. Callinerõ el lugar donde fe 
crian las ga lUnas .Sa iüneroe lque tra 
ta en comprar y vender gallinas. 
G A L L I L LO(qu3 Í i gullillo, â 
guita - Gola la entfada del gaznate» 
que el Latino le llama con el nombre 
Griego íTnyAoTiSçfíglotis, que es la. 
léguezuela que tapa la afpera ¡mena* 
y mas cierto del nombre corroõtpido 
garguíiilo del nombre Griego yizfyrt 
^làí/tgutturjfiftuUjqua fpirarur. 
G A L L O , Latiné gallos galli-
iiaceus. D e la naturaleza deO-a aue! 
muchos han eícrito,y dela Enor^lidad 
que de alii fe puede facar. Plínio eferi 
uiendo délos galloSjlibro io. capit .ii . 
empieça afsi ( atiendo precedido el 
délos pâuones )Proximègior iam fen 
í iunt , Sí hi noilri vigiles nofturni, 
quos excitandis in opera mcrtaiibus, 
fumpendoque femno natura genuÍT¿ 
ISÍorunt íidefa j & ternas diílingunt 
horas interdíu cantu . No pude eíca-
far de trasladar ellas dos o tres clau-
fulaspor U elegancia que tíerié v bue 
na coníideracionpara leuantarnos de 
punto y paffarnos a'i Íu»ar del fanto 
Íob,a quien ei Señor dizet ^ a i í dedif 
gallo init i í igentUmtNo fe íe podiendo 
negara D ios , que aquel na;iual inf-
t tinto le tiene de fu liberal f graciofi 
"mano,para prouecho del hombre , 
con tanto concierto como fi proce-
diefíe con difeurfo, fegun es puntual 
en feñalarlos lás vigilias de U nocheg 
y las madrugadas, por fus interualos, 
y el medio dia.Su oficio hizo con Pe-
dro fegun que Íe fue antes dicho poC 
ei S e ñ o r , y efenuen aurores graues^ 
que toda fu vida a la ora que cantam 
llrt,:aua amargamenre el pe-
ca ¿o Je Ia negación, y la Yglefia fan-
tà ¡o ceíehra enel hymn o delas laudes 
detDomingOjque empieça» AEterne 
lerum cooditor. Yo te ruego, o pio 
Letor.no ecmes pefaoumhre, ni te de 
fañidio que le repita en efle lugar, 
porque me efcufe de dezir con pala-
bras profanas, y groferas , lo que ía 
Ygleíia nos canta con tanta melodia 
y dulf ura. 
Pr ¿ce diei iam fornzt 
Noãts prsfttndá. peruigily 
Noffurna lux viantibtis, 
A nocte iioBem fegegrAtts* 
Hoc exchatus Lucifer 
Solstitpeitem calígine. 
Hoc omnis erroram choras 
Viam noccnài deferit. 
Hoc nattía vires colligííy 
Vontique mitefeunt f r i t a . 
Hacipfa fetra Ecdejia 
Canente, culpam dtluit* 
Sttrgamus ergoTrrenaS. 
G alius mcetites excitat. 
E t fomrtolentoc increpat, 
GAIIUS negantes arguit. 
Gallo emente (pes redif, 
¿Egris fp-lusrefundiíur,, 
JMttcro Usronis condtsur, 
L&pfes ftdes rmertitttr. 
Vide D . Ámbrof- lib. y. cap.24.Exa-
rneron 1. de operibus fex dieruín. 
Tras eflo viene muy bien el fymbolo 
deigaliOjCjae fmifica ios Perlados de 
la Yglefia > y los Predicadores, coa 
cuya dorrina fe han de reduzirios ma-
los y di ílra y d os; y los que no ios qui» 
íieren oyr fe ran femejantes a los Sy-
barstas,gente olgazana y viciofa, qu^ 
auíendo deílerrado de fu Republica 
las artes mecánicas, y todo lo quea® 
fuefíe plaze^defcsnfc^y vicio; defts* 
fiaron también los galios, mataado 
los que tenían, y DO adnaitiedo los de 
fuera, porque no los interrumpieffen 
el fueño, e ínquietaffen . Diferente 
coníideracion tuuieran los que fe fa-
crifseausn a Efcuiapío dios dê U medi 
ciña; puçsdauao a entender en eíto U 
v'gilancíá que el medico ha de tener 
en acudir alenfeimo ydefuelarfe era 
fu cura,aunque por dioerfa razón SÍS 
crates citando ya cieno de ía cerca-
na muerte fe le mando facriSca^atea 
diendoaque ia porción íapericr deí 
alma con la muerte corporal cob rana 
mejor vida, teniendo el cuerpo por 
prifíon y cárcel fuya. 
E l fjmulacrode ladiofa Palas do 
snano de Fidias tenia fobrela celada 
vn gallees fymbolo del buen guerra 
ro, y afsi le atribuyen e» quanto a ef-
ta calidad a M;r te y le pinran con e l . 
Ariíloph.in auibus llama al gallo Mar 
tis pullum , no embargante que por 
quanto anuncia las horas del dia y de 
la noche efte confagradoalSol,y ala 
Luns-Sacrifícsuan los Romanos a la 
noche vn gaHo,conio lo dize Ouidio» 
en fus Paitos. 
N o ã e Dc£ ISljtfiscriJlatas c&ditür ales» 
^uodtepid-titn vigili frottocet ore Deír*. 
Entre ios demás animales dedicados a 
Frbo conuiene a faber el carrero,el 
cocodrilo, el efcaraasjo.el gauila^y 
el leon,contaron el gallo Cheremon 
Síoico,y Porfirio.Tãbié le arribuyea 
a Mercurio,por quanto ¡os merca de 
res y tratantes no han de fer peref o-
fos ni dormilones. El gallo blanco es 
coníagrado a lupíter íegun Joefcri-
uen Laércio, y Siiidas, y afíiel gallo 
como la gallina blancos fueron de 
buen agüero,qual í e tuuoLi i ' i a ma-
dre de Tiberio, comotenemos dichoj 
Fioembargante que aunque el po l lo , 
queralir>delgueuo,le pronofiieo h i -
jo,y venturofo:en quanto gaiío-ie a-
nuncio falaz , y luxuriofo, y perdido, 
como lo fue.Y pira dar a entender ía 
l>uenadicha de algunos dezimos fer 
liijos dela gallina blanca.Cerca délos 
Pytagoricos por el galio blanco en-
tendían el hombre c ó Ta grado a Dios. 
El galio y gallina de fanto Domingo 
dela Calçada,fino es indeceRcia infe-
rirlos aquí , notorio milagro es . cova 
roe morí* queda haíla oy en la cafta 
que 
que i-Míos feconferaajy la f i i í loriaes 
bida, que no ay para que efl:ea« 
(?erU íiendo de mHsgro ran celebra-
d y notorio. Entre Los fymboios de 
Pvtagor as a y v n o q ü e dize, criaras eí 
gaUoj y danle varias interprcracití • 
i¡es,y o me contento con vna, y ès qilé 
el hombre no Te ha de dar aí fueñojy a 
la ociofidad , fino ieuaníarfe detnañá 
na a fus negocios, pues nació para el 
trabajo,y renei" quien fe lo acuerde y 
defuiene tan puntualmente como ló 
haze el gallo por prímerajV f e g ü d a y 
tercera vez. Tiene el gallo vna cali-
dad y virtud oculta, que pueí lo en 
prefgncia del l eón le haze huir no em 
bargante que ambos fean animales fo 
lares. De l ga lo efcnuen que fiem-
pie íe pone pico aí viento > con que 
guarda la compoflurá de las plumas 
de ío cola , y por efto dizen a ígunoj 
ponerle en la veleta del campan ario,-
y otros por el oficio qu? tiene dedef-
pértar, y combidar a las diuin s ala» 
banças defde el punro dela media nd¿ 
che, como lo hazia el Rey Dauid: 
fJMedia nocíe jttr^ebam aà confiteniam 
tibi. Simfica el Prelado, y elPredi" 
cador Euangelico. D e l gallo del cam 
panario y délos leones que fuelen ef-
culpirfe en colunas a las entradas dé 
los templos haze Alciato vn effible-
ína , 1 5 . 
irntanm quodfana canear dét galltií eoii 
E t reuocet fámulas ad nena fenfd 
mantis. 
Tar ri bus in facris effngitur area peí ' 
«¿í, 
orfá ¡aperos mentem qttod rettocct 
vigüem. 
Eft leo , led c uflos, oculis quia dormita-
períis, 
Templorum id circo pmitur ante fd* 
res . 
El gallo en fu tanto es animal belkoV 
í o v ^e Sran corage > pelea vno COD-
tra otro y el que vence canta luego y 
le va pompeando , el vencido calla y 
ábaxa fu caoeça. Acoí lumbrauan en' 
òcgunda garit-J* 
algunas prouincias y lugares 5 comtí 
era en Atenas en ciertos dias de regd 
2Íjo parear gallos vno contra otro¿ 
que peleaíten, y atiniendofe vnos i 
vnoj y otros a otro deuiah hazer fus 
apueflas por qua! dellos venceria,dé 
donde nació el prouerbio tsn vfado, 
E í t e e s mi gallo . Dize P í i n i o q u e l o s 
dePergamo criauan de publico ga-
llos, y teman dias de efpecUcuíos dé 
los gsHos^omo fi fueran de gladiarei 
res. Èl m if si o entretenimiento tuuie-
ron en Roma con los gallos, v con las 
codornices, en efpecial los hijos del 
Emperador Seuero.Dizen que cori 
ei pallo dei a;o íe hazen mas brauos 
y anitnofoí L a rasen porque fe ha ia 
trodtjzido el correr los gsi loí por car 
heRo^endas íegun algunos, es, por-
que fe han comido aquellas fisftas las 
gallinas, y porq no quede foio y biii 
do . OTOS di^en ísnificar en efío U 
ÍDortiñcacion del apeí i tocarnal , por 
quanto eíla aue es iuxur io ía , y cotí 
tanta furia que el hijo mata al padre 
fobre qual délos dos fubira la gallina^ 
aunque fea la que engendro fu gue* 
u o , d é d o n d e v i n o q u e e n t r e otros a-
nimalésque echan éís el odre, o ctba 
deí parricida vno delloS es el gallo; 
Èfcriuè Plinio libro ventifiere,capi-
tulo decimo , que ene! ventrículo del 
gallo fe fuele billar vna piedra dicha 
aieftoria(de íu nombre, porque eri 
Griego fe Üanu ctMKTfv¿i¡í y alecírió) 
que dà ánimo y esfoerco para vécer 
fu enemigo al qué lá truxere, de U 
qual dizétí aüSrfe valido Milon C r o -
ton ieo íe en las contiendas que Uiuo 
en Olimpia . E! vulgo tiene recebido" 
que devn gueuo que pone el gallo 
nace eí baíiíifcó, porque fe le parece 
algo enU creíla y enla cabeça. A l g u -
nos han acuñado rnonéda con la fe-' 
ña lde Gallos, y deíla vfaron los Dar 
danos por preciarfs de guerreros ga-
llardos. L o s Suélanos travan en fa 
moneda vn gallo empinado con eí 
iuzero detrás. E l Eir.perador Anto-
Hiih t i d 
nino Pio, vn reuerfo de fus monedas 
efculpio íos gailos. Vide Pier. Vaier. 
CUudio Paradinoentre fus fymbolos 
heroy eos trae el de vngalioque tie-
ne debaxo de ios pies vna trompeta 
con e lu tu io , Pacis & armorum vigi -
les. Los gallos criados fin gallinas 
fon mucho mejoresque hechoscapo 
r>es , pero ío ordinario es caparlos 
qaando pollos: el modo pone PÜnio, 
queí icon vn hierro caliente les que-
man ias anquillas, o íes queman ios 
efpolones , y luego ios vntan con 
barro, quedan fm ningún celo» y en-
gordan ; lo ordinario es facarleslos 
tenicuIos,y fino fe haze con deftreça 
fe mueren - Dizen auer dado ocaíion 
a hazer capones los gallos por rega-
lo U promulgación de vna ley que fe 
hizo en Roma per los cenfores de 
que ninguno comieíTe gallina ceua-
dsj por moderar íos gaftos }y dieron 
en caOrar los gallos ,y ceuarlos con 
fepas iíeleche- Hfto refiere Domicío 
comentador de Marcial fobre eldíf-
tico fefentay fres del libro treze, que 
no5 viene spropofito , y es conforme 
aloqueefcnuePiinio íib.io. cap.5o. 
2 ( j -nimis exhasifío macrefeeret ingahe 
gallas, 
i^Amijit tefíes; nunc mihi gallas crit. 
I-jega del vocablo gallus, porque en 
t i primer verfo 6nífica el gallo caf-
trado,y enel fe gun do el Sacerdote de 
ía díofa Gy beíes,que fe Ha mays n Ga-
llo': (je vn rio dePrygia.de donde fue 
trahida a Roma la efigie defl-3 diofa, 
cuya agua rornaua a los hombres lo -
cos,y Furiofos, quales fe ponían eftos 
Sacerdotes en fus facrificios. Lucano 
l i b r . i . 
Crinemcjue rotantes 
Sayjguinntm faults vllularttnt trifila 
G0ÍU 
Hilos Sacerdotes eran cabrados , y 
confcnñanenque les facsííen los tef 
ticuios pere í la r fuera de fu juyzio, 
oeilosmifmosfe los rçfecauan»co-
mo lo refiereFeílo poreflas palabras," 
Galli,qui vecantur Matris Magnç co 
mices, d i ¿ti fuma ilumine, cui nomen 
eft Gailcquia eo qui biberení,i n hoc 
furere incipiunt, vt fepriuent virj ' i ta-
tis parte . Ouidio libro quarto FaQo« 
rum.. 
Inter ait vir idem Cybilem, Mtafyue e^i 
Unas 
Jmnis itjnfana nomine Callus aqua: 
Jí>ui bibit inde^furit :proettt btrtedtfee-
due, quels (fi 
Cura ban* mentis, qui bibit inde^furit. 
Deaqui vino que a todos los capados 
Uamiffen Gallosty fe jugaíTe del vo -
cablo , como lo haze Marcial enel di f 
tico citado,y en otros muchos epigra 
mas,que con eíla adueitencia fon fá-
ciles de ent-eder. Libro i.epigram.36. 
yerfus (cribercy &:c. Libro z-epigrsm-
^.•i-^us. tibí nm fiobstfaz. Libro 3. e-
pigram.24.F/íjf n&cenSy&c. Eodem l i * 
bro epigram. Si. ^ u i d cttm f<zmineo9 
& c . Libro 7-epigram. 94. Bruma efî  
&c.l ibro 8.epigram.75.í>»wrepetit, 
&c. Libro Ji.epigram.73. Drauct na-
M.&ic. Eodem Ubroepigram. 75. C a * 
randum Ptnem^ & c . 
Ay cíenos prouerbios del gallo põ 
dreaqui algunos. El moço y el gallo 
vn año En fiendo vno criado viejo es 
aragan y due que ya ha feruido har-
to}y fe haze,infuffible efpecialmente 
fi el feñor le ha entregado la Usuede 
fus fecretos. Ei galio por fçr tan laf-
CÍLÍO y ían continuo entornar las gs-
Hinas pierde preito fus fuerzas. Eí fo -
l o e m r ; iodos los animales defpues 
del coito queda loçano y alegre.por-
que fu ele cantar. Eí que foío fe come 
íu gallo, foío fe en fill a fu cauallo:he-
mos de hazer amiftad para que nos 
la hagan. Iranfe loshuefpedes y co-
meremos el gallo:eAo dize el amo al 
criado quando teniendo huefpedes 
en cafa haze falta , y no le ofa reñir 
porno fer defeortes al huefoed, fof-
pechando fehaziaporfu c a u í a i y e l 
comerei gallo entisndodeftamane. 
rstqus pars regalar los huefpedeSief 
pedífímenre fi fededenen en ¡spofa-
da afganos diaSjcnacan tocas las gaíii-
nas, y qJa el gallo folo, yes fuer£2,<y 
bo!uer a poblar el gallinero,o matar-
le-porqué daria mucha inquietud. Ga 
da gaUo canta en fu muladar: el que 
andi fuera de Tu tierra y de fu cafa no 
tícne los bfios que quando fe halla en 
ella,favorecido de fus deudos y ami-
goí.Muèlasde gallo liamatnos al que 
no tiene ningunas. Perigallos el pelle 
jo de la fobarua,quando de vns parte 
y otra cuelga por vejez, o por flaque 
2a,comoíe cuelgan a! gallo. Ir a efeu 
cha gallo, ir con atéciõ efe uchande Ci 
te oyealgunacofa,conioelqi^da de 
noche perdido fuera de camino que 
va atentam ente,íi hazia alguna parte 
o vra cantar algún gallo para acercar-
fe all3,prefuponi¿ndo que aiíi aura,o-
lugano caferiafcomodize vn cantar-
cülo antiguo: 
Fttss que los gallos cmtan 
Cerca eftà el lugarr 
O y ó el gallo cantar,y no fupo "n que 
xnuladanefto fe dÍ2edeIos q referen 
alguna dotrir.a de profefsion que íno 
ran, y fetes quedó algunspropoíiciotr 
o maxioiacorrompida y no bien en-
tendida .Gallitos los moçalueres en-
tonadosjenamoradizos.y arrifeados. 
Gallear querer haxer de los gallos an 
ses que falgan de pollos. Gallardo el 
gentilombrejbien apueño7y lozano. 
Gallardiajgentiieza/Dizarria. Gallar-
da vn bayle Caftellano dicho afs? por 
el cantarcico.Dama gallarda mus. 
c o l ó , muchote quiere el Enroer ídcr . 
G A L L A R D E T E S,cierto mo 
do de vanderetas partidas que fsme-
jan la cola del galio.Gallos los remo 
quetes y dichos agudos, que por ficf 
ta fe dizen vnos a otros los maeílros 
quando dan algún grado de Dof tor , 
.porque fe picsn ,aunque con mucha 
difereciony agudeza,porque lo de-
mas es délos que con defautoridady 
defeompoftura dan el vexarnen. 
G A L L O C R E S T A , y e r u i c o 
ñocida, dicha af i por la lemep^ç2 ) 4 
tiene con la creíla del gallo. La tin-hor 
minium.âGr^co.Vide OioCcancera 
libro>• cap. i;p. & ibi Lígunam; g»as-
ee allitricuni. 
G A L L O F O , e l pobretonque 
fin tener enfermedad fe anda holgaçã 
y ociofo, acudiendo a las horaí de co 
mera la? porterías de los conueotosj 
adonde ordínarismente fe haze cari-
dad, y en efpecial a ios peregrinos, y 
porque por la mayor parte ion Fraa-
cefes.que paífana Sitiagode Galizia, 
y por otro nombre fe llaman Gallos, 
los díxeron gallofo?, y gallofa ei pe-
cajo de pan que íes dan. También las 
llaman gaí lof í ras , y todo tiene vna 
iiniticacion. C allofearandarfeaía ga-
llofa: y pudofe dezir gallofa, quaíí 
Galli ofa,mendrugode pobre Fran-
ces^ quede aqui fe denaen gaiiofe^y 
gallofear. 
G A L O C H A S , cierto genero 
de calçado de madera , dichai afji i 
GilUs; porque ios Franceíes efpecsaí 
menteíos que abitan en los Alpes iss 
vf3n,y ios Gafcones^ Cjuacho^que 
hazen las paíerias, y vienen a R:paRa? 
vfan deílos calcadosjporque andando-
en el agua-y el cieno,abriendo las ma 
dres , y hijuelas ningún otro calçado 
podrisn traer que les fueffe de í^rcue 
cho.O fedixerongaUochaSíq^aii ca-
lopasjcierto genero de calçado àxj 
che ci-epydio dei Griego ««AS^S;, 
fortnz pedií s pes ¡igneus csiciaLnen-
tuni)aí/.^>& ffíf 5rai/V,Ca!onj l-gnas, 
c£puf jpodoSjpeSjComo íi dixeiTítrciS 
pís metido en madera. Bñs calçada 
vfaron antiguamente ios Filofofos 
menofprecíadores de ia popa y fjuf-
to mundano, y oy día av en iralia al-
gunos reiig;ofos,qae ios vían a ios 
quales Harnan Zocolantes. 
G ALOPEj es vn nnouimiêto deica-
ualío,eÍqual esmasqtiotar^' menos 
quecorrer, y por mouerfe con arte y 
cópoftura, templando la furia, fegu^ 
z quices 
quiere mcuerle el cauaUero> fe dixo 
afsi,cju3Íi callopejwetAowíS, del verbo 
KtfÁAíüTrí̂ stJjaccurate orno, honefto3ia 
ô o ; y mas cierto del verbo «aAAúsTTí-
^ofiíríjefFeror, q vale falir afuera, por-
que con ei gslope f-csn alcauallode 
fu paffo ordinariOjV va como depor-
tante con gallardía y deílreza^que 10 
do e í to puede íínificar el dicho ver-
bo. Y Xenofonie tratando de la fero-
cidad del caualio vfa del verbo con-
tracto-, Kx^Trèiif equum ad ingreíTum 
exuhantem vrgere, vulgocallopare, 
dequoBudeus:item fummis pedibus, 
& moücer incedere. Efto dize el Lexí 
con Griego, que nc a y mas q u e a ñ a -
dirjni quitar , faíuo , que podra tam-
bién finiñear lo que llatnan ponerfe el 
cauallojqes cofa de grande galíardiaj 
y gracia. (jalopear,correr aLgalope. 
G A M B A , es vocablo It3liano,y 
poco vfado en:re los que no han fali-
do de Efpiñaj con todo eífo dizen ya 
todos, Guárdala gamba,y es tsntc co 
inogüardare:y efta tomado délos que 
por los caminos anchos y llanos íae-
íen jugar aUiro de !a bola, y auiían al 
que vienejO va que fe guarde: y tam-
bién de gamba dezimos gambetas, q 
es vn genero de dança algo defeom-
puert3,quejueg5n mucho de perneta. 
Algunos quieren fe aya dicho3 quafi 
camperas del nombre Griego ««¿¿TT», 
csmpe^exum curuum,popíes: y He-
lia í E j e h o c a m i n o . De gambafedixo 
l igag ímbaj vale atapierna. 
G A M B A R O , esvnaefpeciede 
camarones, que en ítaíia los llaman 
gibaros,y de allí camaros/y camaro-
nes,mu dãdo la g.media en !ac.tenue, 
es nombre Griego, íegG afirma Lagu 
na Cobre Diofcondes,libro 2.capitu-
lo io. y liamale gamaro, pero yo en-
tiendo auerles dado efte nombre por 
tener vnas piernas muy largas, y de 
gamba auer fe dicho gámbaro. 
G A M E L L A , vna parte del y u -
go que ponen como collera fobre la 
qualeftiiua, y es nombre G r i e g o d ç i 
verbo garoso,̂ -AÍ/ÍSÍU, íungOjin matrí-
xnoniü ducOj y porque con las game-
llas del yugo parean las mulas , o los 
bueyes,en el carro, o arado,íomarors 
efte n ó b r e , io qual algunas vezes ios 
labradores llaman cafar,oayur.iar, 
G A M E L L A , es también vn gene 
ro de barreñon redondojpor ventura 
porque vfan del donde ay camellos 
para darles de comer en ellos, pero 
mas me inclino a q es nóbre Hebreo 
del verbo gamab , bibere, porq 
tienen dífpoficicn , y capacidad para 
dar de beuer en ellos a las beílias f es 
caf icomobarreña3 y Ouidio le llama 
camelUjlibro 4.F2ftor.el vafode or-
deñar. 
¿icet afvofitifjelau ctatere cameÜS 
Dem&nera que deftos barreñones fe 
Tercian también los vaquerosjy los q 
guardauan lascameiíaSjde donde^o-
tno efta dicho , pudieron tomar el 
nombre. 
£7 A M Ojvna efpecie de cieruojcs 
¡ igerÍísimo;y afsi dezimos de alguno, 
quecorrecomo vn g a m o , d i x o í e d e l 
verbo f r i ego yK^w^gameo, que va -
le csfrj-Vy parear: porque e ü o s anima 
les andan Hempre pareados, macho 
con hembra . Gamito el gamo pe-
q u e ñ o . 
G A M O N , yerua conocida de vn 
tallows paí lo fabrofo de !õs puercos, 
tiene virtud para mu chas enfermeda-
des, como lo podras ver en D i o í c o r i 
des, Hbro 2.capirulo 155). Gi^ce dici-
turar t fo^íA^jafphcdetus, Albncum, 
y hsihjlaF egia,fon macho y hembra, 
dedende pudieron tomar eí nombre: 
y porque es a modo de junco pudo 
venir del nombre Hebreo Í"1^^ ag-, 
mon, iunctis. 
G A M V Z A» es vn animal efpe-
cie de cabra mome?, queen Italiano 
fellamS csmoccie.y de fus pieles ado 
badas fe hszen calçss y jubones,y í la -
manias gamuzas del nombre del ani-
xnal; c l qual es dim nutiuo de gamo, 
a quo 
à quo G A M V Z A i ' 
G A N A , vaie defeo, sperito,vò-
Iuntad,y aquellas cofas ds que tene-
mos gana Us apetecemos, por tener 
gozo y contento en elIaSjysfsi trstí 
origen efta palabra del nombre Crié 
go yícs-a?,ganos, que vale tanto como 
gozo,y cóíento Corcsr fin gana, va-




G A N A D 0>priiiiera y efpeciaí-
ñisnteíímíícael hato delas cueias , y 
luegó quaíquier otroque fe apacien-
ta en el campo: y es de aduenir qud 
antiguamenta ía riqueza, e profpsn-
dad devn feúor no coníiftia en céfosj 
tà juroSjoroy píatajíínotan feiamen-
te en la abundancia cíe ganado , y del 
efquilmo del, aprcuechandofe de ÍA 
lana,leche,quefo, y deuian decomer 
algunas tefes, efpecialtnenrelas mor-
tecinas de quehazian tafajosty dixo-
íe ganado del verbo friego y cevou t {•sé 
tífico, por elcontentò y alegria qué 
tiene el feñor*de los hatos, y el pro-
üechoque dealli íe facaua feliamò 
ganancia,de do íe dixo tambie ganar,-
y gananciofo,y lo que óy dia lia ma-
in os hazienda fedezia en efte tai tienl 
po peculium i pecude,por fer todo el 
caudaíde los hombres ricos, dedon-
de también fe dixo pecunia, ó porqué 
las refes y fus pieles feruian délo que 
aoraeí dinero én forma, y modo de 
permutación, apreciando la cofa erf 
tantas píeles,quanto les parecia fe pd 
tíian eflimar, y en efte fentidoentien-
den comunmente el iugarde íob.ca-
pitulo 2. Péllfm fro pede, & cuneta^ qué 
miíte m-íinu tua tan^e os eias3 car* 
ttem., fa tune videin*, quodin facism be-
nedtcat ti-bi)¿r¿ • He querido traer el 
lugar entero , pcr¿j por el fe vea que 
Ja palabra pellis ,no fe er.tiende de fii 
propio pellejo, ÍÍRD deios pellejos dé 
li.* ganado que feruian, como aora ¡á 
'sewnàa partid•• 
O A: 
moneda en permuta áeías demás raer 
eadurias $ y vale tanto como íi dixCr 
ra vn mal fobre otro, dará quanta ha-, 
zienda touiere en refeate de íu vida. 
En las partes Setentrionalés^onias 
pieiísdelasmattas cebellinas y de o-
tros animales c o rirfàca-n j como con el 
dinero, feguri lo refiere Olao Mag-
no en fu hiíloria . Dealíi también fé 
dixopecuíiojquaíquierá háziéda quà 
fe adquiere, conféruandó el ñbínbré 
dela antigua riqueza,que confifti* e^ 
la crianza del ganado :bien es véi^da^ 
que muchos aurores fon dé opinion 
É^ueia primera mone.dájqüé fe acuó^ 
fcuuoporíeñal vria pécora , que vató 
vnaresjcarnéro, o oüeja. PÜDÍOlibr<*, 
55. capitulo 3. Defpues eftampironeí 
buey,de do nació el prouerbiojBo-i 
hem habst in íingua:y én Atenas la le-̂  
chuça.con otro procgfbio > N o d u à 
volar. Y bolüiehdo a ñüéftro propo-
fítodigo,quedeUpa'sbra ganado feí 
dixo ganadero, el feñor de ganado; 
Tamaríd dize qüe ganado es nombré 
Arábigo. ¿ 
G A N A R , el acrecentare! gana-
do, y dealíiqualquier ctra haziendas 
ganancia,loqoe fe ieacrecicr.ta alcari 
dal, gananciofo el qué fale con ga-
nancia, opohefe le perdidofo, coma» 
perdido o ganado.Eí Italiano llama i 
la ganancia guacagno. Algunos quié 
ten que g?nar fea vocablo Godo, eí 
Broceñfe diie fer Hebreo, de gancj 
quod efl acquirere: 
G A ñ À N, eí pafror rúnico y grò 
if,ro,que guarda ganado, y es manda 
do del JS paftóres y mayorales: y por 
que efte defuellá las refes, o morteci 
Eias,ò íasdémásjyenlacauañajó cho-
ça haze e oficio de cocinero obo'de-
íronero , adereçando la comida a !os 
demás,fe dixo gañan del nornbre La -
tino ganeo,nis.el vil cocineroio fe di-
xo del verbo ganñió,gañis,pOT ganirj 
porquañrocóricierta voz inauicula-
¿2 va hablando al ganado con qué 
k entiende,y obedece: o c srombíé 
Hebreo ¿el verto Vil ganan, que 
váiejí!mparas*jrecoger,y cuy-áar con 
foüciiuid j sal .es ei oficio del gañan i 
puíioíedezif dei.-miímo ganado ga-
ñ^n sãa.diendoie oirá n j gannan: o 
del verbo gáitar,porqi£S sndaaiquHa 
áoy'f ganafu fueldory aísienLaEín fe 
Uama mercenário.Los gañanes de or 
diaario fon muy groíTefoSjy grandes 
comedores derufticos manteniínien--
tos.y por eíTo ai que come 'cofa; gro-
feras, y con exceífo y poca^ policia de 
zimos,que come como vn gañan. 
G A á I R ? el aullar del perro, 
quando íe íientede algún golpe o do 
Iorque tenga . Dsfgañirfe, es propio 
del quedando vozes viene a en ron-
queceríe,demaneraque3penaspuede 
echar la vozj y haze vn foiúdo ronco 
y trifte. 
G A N N I V E T E > el cuchillo 
que el gañan traeenelcinEoconque 
degüella las refcsjO el que trae el bo 
degonero con que parte la carne^pe-
ro lo mas cierto es fer Frances gani-» 
ti et-, o caniaef. 
G A N A P A N , eñe nombre tie-
r-en los quo ganan fu vida , y el pan q 
comen (que vaieíurtento) a íleuar a-
cueftas y fohre fus ombros las car-
£3s(h2ciios vaos Atlantes: fon ordina 
riamente hombres de muchas fuer-
casjgente pobre y deninguna prefun 
cion, viuen libremente, y va comido 
por feruido: y aunque todos los que 
trabaianpsra cocier podrían tener ef 
te :JombreteíVosfe alearon con eljpor 
ganar el p^n con excefsiuo trabajo,y 
mucho caníancio, y fudor z'>íl por 
nombre mas honeíto los ilaman her-
manos del trabajo,*/ en algunos luga-
res los liírfnan loí de la paianca, por-
qcóeí las íu?isn entre dos licuar vn 
grsn OÍ;fe: y afsi quienen algunos que 
eke vocablo ganapán eíte corrompi-
do de palangsn > y fea nombre G¡ ie -
go del nombre phaUng£,es.4>aA<¡:v-
yy*s, que v^ien perngas, rollizas par-
^ncas.LUmanios baitages en Valen-
cia del verbo Griego £eís¿.£(ú l bsitíloj 
que vaíel.feiiar scueftas-. Ei Italiano 
los llama facchinoSj qusíi fafeinos del 
nombre fafcis-jhuíusfacisjque vale far 
dojO carga,qualquieraque fes, aigu» 
nos quieren fea nombre Griego com 
puefío de yavc?, ganos. & Tr^y.pan 
quaíi Ixrus tofus, todo alegre y con-
ienio,por tener vna vida ran libre}que 
ninguna cofa da cuy dado ai ganapán* 
no cura de honra, y afsi de ninguna 
cofa feafrentaino fe le da nada de an-
dar mal veíHdo y roto, y afsi no iee-
xecutael mercader; Viue en vn fora-
nojy a vezes duerme enla plsça fobre 
vna mefa, y con efto no le facan pren 
das poreitercio dela cafa; fisña. mz-
lo , le curan en el hofpita!; come en e l 
bodegón el mejor bocado, y beue en 
la taberna donde fe vede el mejor v i -
nOí y cen efto paífa la vida contenió^ 
y aiegrejy a vezes inuidiado delas {| 
conmucha KonrajriquezajV pompa, 
viae aperreados;y licúan fobrefi car-
gos mas peía dos que las cirgas délos 
ganapanes. Como le acotecio a vn H 
iípo hombre principal, muy r i c O j y ' 
gran abogado,delqi3al cuenta Hora-< 
cio,que viniendo de Eí-iradoSjdo auia 
sfsíffido defde ía mañana nafra muy 
tardejraolido y hecho pedaços, hallo 
a vn hombre baxo, y fin honra , defíe 
jaez, en el portalde vn barbero tendi 
do enel fueloja la fombra,co} tandofe 
las vñaSjslqual tuuo grandifsima i n -
uidi i ,y cuenía vn largo dialogo, que 
pafToconelmuy graciofojque hazea 
efi-e propofirc enei libro i . de fusepif 
tolas,epiñola 7. J^ixíjue dies. 
GA N ç V Ajilaue faifa ce que fue 
lenvfarios Udiones para abrirlas ce 
rraduras de las puertas y arcas,v iodo 
genero de can dados, fon smo.-'o de ga 
rauítos,)' afsi efta coríGüido el nom-
bre gsnçua de ganch j^poref tar ter-
cidajcomo gancho.Gai-5uar}abrir CÕ 
gnnçua. 
G A N ç V L E S, lias ge de Moros 
nobles. 
'.qüVH p'sñrct t'raéea f á^^a^c í , parS^i 
:a?: 
c|ã:er^uándò tios pârécè tenerla ya en 
lã s. ma n o;s' fe ños jf&fckrSNicòíõ õ á c o ri -
anees" quèdiípáre él arcalíuz-íéie ieaañ 
ta^alexariHòíe i á t í f ô c o & é c h ò q u é obM 
ga a fegoírlajy biíriandòié ái'fegñná^ 
y al; térecro tiròfj f* los demasíe trae' 
perdido toâó el diá. 
• G : A " N G O S Ò , : e ! qüé Habla por 
- l a s ^ w z e s c ô voz como ta déla £?anga',' 
"ytoaiaVóií efíe nOmBrédela prõnunciíi 
cio'nde'VñaiétraHeBrea dicha ga i ã , ^ 
profenür enim iri^ profundo guturis1, 
cum adminiculo flatus nariútn, Grzzê 
VTrogiv®* ,qüi obícuxè per nafum loqui-
tur. Vaidegangajlugar delGbirpado dtí 
'Gíisncá. 
Ò A N I M H D H S, nombre Griego1 
•'yetwptiiP-xs. Fingen los Poetas auer fido 
vií'inuchaclio hermofifsiinb i hijo de 
¿r*rVoyO,Réy de Troys, dei quaí tomó 
~6l?nómbré,yándarida a ca fáene í mon-
te Idafue. arrebatado de vri Aguiía-vy 
licuado aí cielo páraque firuieíTede (£a-
. ge de copa a lupiter , repudiada Hebe 
í f i jadeluno, q ha-zia: antes effe oficio, 
•q es por io qdixb Virgil io, lib.í. AéneL-
'; :' Manet-'altantétité reppTíu'm 
"tigenus inteifttm, & raft i Ga?iy medis ho-
" ñores¿ „ '• '- . 
Y defté rapto ha í é meció'lib^.ÁEhéid.-
mteñufaaé pae^froh'dofaregtus tárf, -1 
: Veíacss hettto cerãfoiCtirfaqttcfntigsiU '• • 
SegunâiZ gártt-J* 
"&ti{?ítm$~pirãi bu s'i-api&iiEfx aitarTnigervncis 
^ftàeòrieza eñéíéría fscifí^na^rañ 
lofofi a i p o r qa e- ÍÒÊ r cdogos^foima a 
"dcflla el fignó "dé-á-qi^iríc^y éh féntido 
óltfs'i'éuan.cadò ^fegtinils.dotrinàd.é-los 
Pla tonic os^tíífiÊírbL bo aufere 5 ̂ irraííí 
^ c^áfeiÔp^iÃ^ffeii 9 hittía <" 
j j f ò^ér^ê y jüíi:<!,c5iy a he.-rD ti 
^^iõl^j t ísdèí^kfô^íf-bíèBjqBè, 
átnòà-pãBràiT^S?^sÍpá^é"èaiièr^â"ai 
•'€u:e r t̂>Vqi3e por ãquèl^tài^i^nedszo 
^oítifénfiblè^é#5Í?dõ'íri^ 
íle^Erhniços f péròEh^yTecèbidsfetòcré 
-Gatóiícò-í, y ex^n^Wtsda. p à i li£k;&e.*i 
-yè nomBre ;,èft*^õ'mpiíelío 
t>¿P»,gáciftVjgóider& itH^ss^ms;* 
dÔsVConfiliuiÉíy Qtiá^díííís i coníxií)Sj'5c 
conteíDpUtionè^atínèòié. ; 
. "; Ehfrlòrofôòat^ralnfenér^interpre* 
tacioü éfta fabula , podras ver a Nítaíis 
, C o rii é s, 1 i b. 9:ta p. i f/dè'6'atiytne dei A l -
èiatb è rôbl erri á con e! ri t u l o , í i íD e ó 
-;r-
G Á Ñ SOv'aue còn-iícida. Ají ^an-
íos dòmefticõSjy garifos cártipelínos^y 
bráüoà; Oixòfé1 gànfò qdaíi anfo, dei 
:íiómbtèLatmtíàâfer aãádieiidòlé lag¿ 
álpriricÍpio,âõ!i(|aèCégtín PíinioÍ1b.iG«; 
¿áp".2;2¿ Ganfòfê piidò dezir quafi gan-
""zopalabra Álémàoa; qrfe íióiâca élan'-
fárpéqüeñOjy-'dizéánil hiblsoaò d&lot 
gáníos de GermaíiiaiGandidíib^VeíuiiFS 
ííiínoft í, Gañz^'vocanÉur. > 
• - Es etgañfó 'fiíífbélo dé lã centinê-lâ»' 
^üéliá^e éfcoltáí por fer de táti déíicá^-
•'do'Oy'do"que""en-fiíiÉièdd-quaÍQuie'rT»y 
deípertaròri-lsrs.gbaf dás quando; éUàs> y' 
los perròs dtfíntfsí»5,** tièchpò í|ue los 
Francefes?efcáHiijíí eu R:om'a è iCap i -
tolio: y pò:r:èíÍ6;(íèíid%í CR adéiame los: 
criaron eñeld'ahdoiéSTaciOn del piâbíi-
éo^y todosloí í áñb!; é-rf ta l dia,fócele* 
Hhh i t 
Krau* eíls fíefta^y colgauan áeí Capito 
i io algunos peiroRviuoSj ahorcapáôío^ 
-eh nietnoria àce^aed 11 rmíeron Quandõ 
.aiibcidíe pelear*: ViígHip lib. 8. AEiiei^; 
xãd-tme hie amaíM phitÃ-s argenteits^á&fir 
fjfrtie'tbus* GAUOSÍQ limine adefftçanc.bAt. 
.Víüias^rribala .p.aU.bja. Anfer. ; . -T 
r íi^oralofioAnaEnáfijos.g9;n fosaios-pfi 
-çbeibs^ oiorra.pâgteiQyieíí-aii ^ U n t ç 
•̂ e fiycotno ha^$.h§^n£&ía/fus;poUos.J 
^usmioiçrn ehiboSjy.-iQs líéua. a pagçr a.1 
.«tnpjQ-^oíEerlejfg^nrpj regozijo que 
fe^az^porcsrfteüííl^náasyatandoie-.&ii 
ívjia:iaga íen Efíedio, de Acalle., l o í tjue 
-paíTeó corrieíiá^líEp^-ü'Xa11 arrancarle çl 
-peíccieZAiy COÍBO eftatien irauado jfuç 
4«^aeèz.es-arranc%i^s^l-.4Ql?(UW. 
_ ; ¿orf«relxIamorí>fo5í de v&z afpçra 
y áeíagradablea lospydóSjCS fímbolo 
i e l m a i PoetajComo eí cifne dei buenOy 
a i o queaiudio Virgilip,Egloga nona, 
quando d i k o : ¿ { j t m , »t<pteadhucVaro 
. •videori nccciicert CinnA . .{fes, 
Di%n.4,fed arbutus interfirtjierc anfer oto-
G A N S l N O ^iugarenelObirpa-
do de Sslatnanca. •/„ 
G A N Z V Aide. g3C$o,de que vfan 
los ladrones, Latine ;ciatii$' adulterina^ 
•víííe fupra Gsnçus. 
G A O N Àfjíé&re propio de linage. 
G A R A YjnpmbEedepueblojdizen 
e^arediíicado;en;el miCmp íiíip dpnd.e 
antiguamenrefúe lafa^ofaNuirsanciaj 
ypprvéíurafe .d ixo-èarsyde gara,que 
^al? .cpntienda} por la qu e aili huuo tan 
ia^grienra y tan íeñaia^av , 
G A R A ñ O N jes el afno, que ecfiã 
alasíy eguas^peieaualloj que cubre las 
bprricasf y cada vnp deftos a la beinbra 
^ - f u efpecie.El cauallo padre fe llama 
íâdmiítarius equus. Puede fer nombre 
..Hebreo <le «T?̂  garaív, tnixtio, propter 
í<:minis mixtionetn , o de gara penden-
x ia , porque la tienen con los demás de 
:/u.erpeck, calidadcocnun.a todos los a-
-mmalesjíos q^ales:propter:.cibuiB & ve 
RSrem p ugnant 'mugíe,y, èi:xniíino*M-
bp Hebreo Jy i^^Ura de la finiñc^ciÓ 
Hijícere vale-litígare3& coíiS^gerejy de 
aquí fe díso guerra. A i hombre defen-
ffi^nado en eT^.£to.^enereo, eipeciaímé 
se.Sj.trata con muçhas mugeres j fuelea 
liasíar garañonjaluidiendo.ai yfo què-ay 
áeñas befiias. ? ."• .. 
iiCx-A RÁ-.T-V^A7dixofe.í3.ar;gar.3_tuTá 
,enel juegí^deiçli^jfldroj quãdaa iguno 
fe defçaTia ^endo^epano de toáas füs 
fiueue cartas arrep,y los deinas fe qáah 
cp n-J á s fisyas íin a uerieruidoaljuego 
co ninguna, quañ g-arauatufa >.porq .les 
cogs las cafMSj^pmp con garauatp..; 
. G . A K A B Ã X p . L a u n e v a c u S j h a e 
Pago>qttajji.^»f ^lò-Enlas;. aues .dé ra-
piña ííamaiKOSgarsraS la prefa ãlas vñas 
•con q ajierran y aten, y de aíliagarrar¿ 
y-defgarra*, &c . es vna efpeciede gar-
fio de do de colgamos la canje,, o otras 
cofas. Dize vn refrán,Eftafe la carne 
enel garauato;por falta degato-'aludié-
do a las mugeres que fon recogidas y 
caftas j no tanto de fu voluntad, como 
porno fe les ofrecerocafipnes, y por e í 
o aturai recato, yyerguença.de no dar a 
.entender fu incontinência.Dize ío Ouí 
dio, aunque arrojadamente lib.i. El eg. 
Y luego mas abaxo: 
... Aatfi rujlicit/is nonvetetjpft rogat. 
Deainios de alguna dama qúe tiene §a-i 
rauato,pporque corrompemos a f¿bie«* 
!̂as ei termino garbo, oporqae con fu 
beldad y gracias ileua tras fi a los gala.-
uesjCotno congarauatos. De l que haze 
líjala letra deziajos,que haze garauatps 
y eicarauajos. 
G A R B I L L A ^va leenArAígõJ ío 
que en Caftellano aechar, y défte vo-
cablo vfan comunni'eme en Valenciajy 
llaoian garb illa d OÍ es a los que aechan, 
o abarandan el trigo. Garbuilo:eOe vo -
cablotomamos delTofcano, vale con-
curfo de muchas perfonas, que eflá re-
boeltas vnas con otras, como ios eiáos 
quando les echan algo a la rebatiña. 
G A R.Ç A , esaue conocida c o m ú n -
ájeme de plumaje blanco,y en fi hermo 
fx. Anto.Neíí- alba ardeola,0eia colos 
c-o fus ojos^odaroiióbre los de ías da-
mss de cjos garços.L3t.glaacl:y ¿ n c v ^ 
cirarcillo anrígao; Lindas o]o$^#1$gffg/z) 
y Tin los alça. Suebs -jetnoíarje^en lo aiíO 
dei aire hafta que.fe pieidedô-idila^- el 
cuello de la garça éntrelos Pàncipes.eç 
de parcicuiar guíloiy dize otro caour 
cilio viejo*. SÍ samas.momeros.j&rar.fñ ic? 
-haftnyPor Qtos qt*e ¡a maten. Efííenúdejí 
xnoraljauifa a las daiíjas fe recateivdelos 
feruícios exíra.ordinaíios á l a s galanes. 
Eívquãto a la eúmoíogia deíle^oçablo 
algunos tienen pOÍ cieno ç&ç-zcQirom 
j>idode gUuCajpoVel color açul dé fus 
íojos.Tamarjd dize fer Arábigo. Garço 
tas, vnas plumas delicadas della aue,eii 
eípecial lasq le cuelgan delpecKo. Tá-
bieníellacnã Gsx^oxas. Oirás garraspe 
.qcelias que el Latino llama srdeoiss. 
G A R C E T A Sj cieno genero de 
c^beüerasjO coiet3S,que antíguameníe 
fe yíauan : eítas trahian los msíchachos 
i a í i s q u e fe hazian mancebos: y.fe vfò 
éntrelos Romanos q los pajestruxefle 
cabelleras,y los muchachos,que yuan a 
iasefcuelas.Marí.lib.í.epigr.sS.íííMflis 
ncjlr^Síc ibi: 
Et paclagogj tisn mbe t̂e Ufciui 
Pjirére g&'-tdetst v'iUico capill&t1. 
Et lib.io.epig-á2.¿í*¡¿í magíjlcr, &c . ibí: 
Sic se frecuentes a»diaat capill/tfi. 
Garço, ojos garços,es vna color entre 
verde y bbnca,qaaiesla de los ojos de 
ias lechuzas, q por eíío los griegos las 
llamaron glaucaSjyAcíííííf: los Latnos 
llaman a elle color cieíio, quaíl caslio. 
Vno délos e p í t e t o s dela diofaMinerua 
fue lUm^rla carca.Hoaierusio hymno 
in venereED. [neruâ. 
E loas VToçeft*t&*cui lamina glaitea MÍ~ 
G A R. ç O, raiz como hongo, agari-
cus.Aot.Nebr. 
G A í t ç O N , vale ú t o como mãcebo. 
£• padre Guadix dize fer Arábigo , y q 
vale plata nueuada sluíióes buena,porq 
el hóbre di¿eii j q es vn árbol bueho al 
jSLies colas raizes q fon Los cabellos hà 
%ixelcieLojaíboí1 inuerfa.Los Fíãccíes 
lia ¡na q garfo n a l s o ç o gatjaráo. Hora-
cio Tyfcan.en Tu (hcdôR^ribLst. Galls 
co í??rfpa puer/aíffanner fafeminé dé 
aúrruy.aurefure vxôVe a T'eriuSjque 
CaftelUpô deziaiqs garçonear j" õ gá-
ITes.r.IQc/os draê n féf vocabloVafcon-
g a á o ^ íinificar^J'incj;) qüeands ert'ca 
Ee.Uó'!¿i) tobérVura éK.ía ç'sbeçaj y qutí 
g-3/^6rã ^aíè,e,n eíTa' lengua cabellera,, 
Vrtá jírouinc.'á de Frsífcia íellsmò GÕ-
o^aia^porq !odí»iíraliíã cabelléfss.y io¿ 
Reyes'de Fpcis, j'til* oo&Ies las vfaro, 
y,pór eríasXe^ife'rééS'ü'átfelá gesie'co* 
muíi/a los "qusles p^í" lai íeyes de io í 
Francos les era vedado .¿teraerlas. 
G A R C lyeslo'ÁéfWo'qu'e Gatcia, 
Cp'inp. Garci rernañ^ki'., G'jrc? Lopéz'j, 
&c . Efte nombre García, es "fi'fedo, y 
Frances Vafe on gado". "Algunos í&íyes. 
de N-iu^rra fe liaoiajon G-aixiàs, garci 
Xiíísenezjga.'cs YñigüezjForrü "garces., 
Sancho garciaj ios primeros Reyes de 
Nauarra que reynaron'cõrecuriusméié 
vno iras otro. Garci Ausrca el Tébío-
fe,hijo de Ssn(-lioAuarea. fFarciSsch'ás 
hijo del Rey don SanchoelMayoireflé 
acufóa fu m^drede sduíceíio. CáfciRá 
iDj'reZjh'jo dedüáa Eluirajhi/a del C\à9. 
y delinfãíe dó RamifOjnieto del dicho 
dó garcis.Eíle fundó las doze cafas, irai 
tãdo a Garlo M3gno:q a uta fundado ias 
de los doze Par« :y en CaftiUã Ciiicbo* 
feãores hãtenido eíle apellido de gar-
cía. N o fe por qual fe djxo, La veheurá 
de garcia,q^e quedo en proverbio. 
C A R D V ü A ^ s vnaeípeciedefuinajq 
defiruye los paiorn^res,'/ au Irj; gaíliñe 
joí.Dixofeafsi,quafi g-jrf(;na. Dizeei 
padreguadixjQ es nonibie Arsbigo de 
gar(q vals cuetia.por viuir en cueuecuS 
lasq haze efre anímsl en -re iaspeña's. 
A l ladrón ratero fui i i de uisnos, lis ma-
in os garduña,porque echa U sjsrra y ú 
vñs. De üo pudOsener tibié ¿rtog ¿fte 
nóbr<f,quaagarrt'na,ac;arr4rcõT? vfu 
G A R G A j O . . icque feefcuoe,y 
arranca del pecho con fuerça q-je fs' 
haze e^ el gsrgiíeFo, dedonde tcTmo e l 
íy.porquelos viejos fon apaf-
ñon-do^ 
e.ng.?«dr3n en l.oí("^é;chps¿y por fu jiòck 
e à l u r a o í a s g aft a %1 o s 11 lisi am 0 5". a f 
g ?̂gier.t.Ds. Gargàgiííd füelen lis fear sí 
to«chachoáéfmedrado^erô còmiâ i r 
U-o-y pr;efuiçptfiprp :'. |àrgajofòiíl;<5rò 
eíU íiepre EQÍsiéífoi y 'ech%dõ gargajos^ 
bi.e gf^go ytyyvtptoi'y 4¿3onáé fé djsd 
íãsibi l Gargpero Lat ihê^rgui iò /nis^ 
ga.fgfria^.tííííp •' ̂ ip" eÇtièóitó" \è 
íiip.nombre ^T^.ni/ t í 'qtó fí'áz« éfgar í 
gajoguandafcàWãncâ. 
; G A Ã Õ Ã ^ . T Á ' , eslõmefojõ-qué 
èlcuelíOjy, déatUrè oixo gargawillájcl 
íà rtaí qpe fe ponè a l i garganta É l a goá 
ã la garganta íe dize del que efiá en pg 
í i g r o í C p m o e l ^ u e í e va áafiogar. ^ÍLá 
íog3 3lagarganí3,eájqueeílà aí pie d¿ 
la Horca. Totiiaíe ío vno y Io otro por 
eíirema necefsidsd y pe'igro. Hazer 
garganíâ;í€rtnJno de muficos, quando 
cantan con gran melodia y diminución 
dela voz. Pondré ia garganta Pondré 
aque roe corten la cabeça . Garganta 
¿fel pie es lo ceñido de la pierna que 
junta con el pie, y con eitaion : y de a-
qui féd íxo engarganfáf el píe en el ef-
íriuo, quando entra tantoquejunfa con 
la garganta ¿el pié; ^ Gargantas de 
montes Ion aquí 
dan alguna an go 'falida i Latinèfaux. 
cis.Y de alÜ fe ¿íxeróri Hociñós, quáfi 
faucinos, vnói valles angoftos,que de 
vna oarte y de oíra tienen -montañas: y 
en Cuenca las llamara hozesquaíí foces 
â faucibus,cocao la hoz de lucar, y la 
hoz de ¿ueca^Ias huertaá,o zigarrales 
enejas hozes llaman hozínos, por U 
íaxon dicha. Muger de buena gsrgssta 
fuelen dezir en Us aldeas a las mofas 
templadas,qué no fon golofas. 
GA R G A R Í S M O , el ruido q fe haze 
en el g írg.ierOjentreteniendo en el, o 
ag'Jis.Q oir^cofs liquida,o por refreie o, 
o por medicina, qtisdo en la gárgara ay 
lísga, ohíncha-zójo otro accidente.Bro 
cettfiS,gargãta: Hebreo gargerà, gusur-
i-garganta. 
G A R G O X Av, erí los:edificios furrs 
jjtuòfosjen ¡osqualés el agua de los te-
Síadosferec'figff'en VnScScanales Eñsef-
ti-a^y de:íret'hb:áJt'red:í> á'y 'cierras frga 
fas de añímaleSj-CGÉnc dragones, esfin--
'g-esííé'bííéSj&c. y "por labtícs 'vien^érs-el 
agüáña qtial echan de ios gargui-rofr, y 
IsoréíTó fé dixeroñ gargtílasi Anro^io 
í^ébnÉnHize^q'olé gar^oia^à la íimieiítb 
ideF íj'n^iiní femeh: ^ - ' - : <•' •-• 'n. 
" G A R. 1* T Ajia ca'Ml-á-peqo'éña, o 
éeldilla qüe fe haze fobrê4a muralla p¿ 
faqüeáHíefíen'íqsq&d Fiaren U veisí. 
És nombre A-rabigpi^Vale-iahto como 
túeuèçuelajO cbòziRà dé gar, o gara¿q 
Vaíecueüa. ' ""' ' • • ' • ) • -
G A R L t T O, eíértd genero de^iã 
la hecHaio de mimbres vó de hilo pars 
| íefcsrpezes: los qtj'aies entran en ella 
como por lo ancho de vn embudo: y def 
J>ues no pueácn fálir / L - f . nsíTa.'fifcina'. 
Anton Neb riff, el padre Guadix, dize, 
que es nombre compueílo de gar/que 
vsle cuéa3}y de líttus: oris, por iaribe-
ífa^pprqó-ántG es Conro vna conecuelas 
qíf'e féechaalasoTiHas'de los rios pars 
pefcar.^Caer enel garÜíOjCcger algu-
no corí él ceuo de la codicia,o infere5,0 
parsíohamoroía. Garlopa, inílrumenrt? 
de carpiíitéro, 
G Á R N A C H A , veíHdura anti-
gua dépèrfonages muy graues cóbuel 
tá alas éfpáldas, y vria manga con ro--
caderõ, y afsi fe balUra en iss ñgnras de 
paños antiguos. Dixofe de la palabra 
guarnir,queen Caíleílanoantiguo va-» 
le defender ; porque no folo con ellas 
fe defendían del fries; pero les era de-
fenía v amparo, para que ía genre íoy 
"ícatsffey reuerenciaífe,fiendo iníígnia 
de per fon a feñalada, o miniííro grande 
del Rey. Y porefto el Rey don Felipe 
Segundo,de felice níemoria, o rdenó , 
que codos1 los de fur confejojjafsi el: fu-
premo como !csdem2s,y ios O y dores 
de bs Chanciliérias y Fifcales, truxef-
feneflas ropas, dichas g^rnach^s joor-
que anduuieíTen diferenciados délos ds 
raaj. 
roasjcofa mui aèertsásjy con qué cef-
fsTon w'ú incontienientes. 
' G A R R Á, es el pefuño del àué 
de rapiña de garrar^ que en Arábigo 
' di"? en vale en c o rus r; O fe dixo de l a 
palabra Icaítana garajque.valecontíé^ 
da y pelamefaíporque antes que fe fm 
uieífen fabricado las armas empeça-
r o ñ a rifar con las puúadaSi y con las 
vñas;ypuede fer Hebreo del verbo 
garar, que vale cortar^henderíde 
donde fe dixo Defgarrar, el hender y 
romper con la garra. Defgarron^ia-
pane rompida, que también fe liama 
Befgarro^y defgarro por alufiohjes 
labrauata deífoídadofanfarron.Def-
garradoel que anda.hecho pedaços, 
y elfanfarron braboneLDefgarrarfej 
huirfe eLque eftaua aíidoy prefojlle-
uandoleaíido de la falda del fayo.-Ja; 
qual deígarra para iiuirfej o fe ya de 
las garrasj':conuiene z faber, de lai ma. 
nos delos^uele tenían.preío; corno 
é laue que fe fale de emrelas garras 
d«lhalcó,o oiraaue de rapiña. l>fe ga-
rra fe dixo ga¡TOíi>elpefuño dela gañ-
irá. 
C A R R A S y ^arrillassíss p d í e - : 
gitas deíos pí.es,o garras délas martaSj 
y deíos mas anitnalesjdelo's quales fe r 
hazen aforros, diuidlendo la piel en 
diferentes piejas,vn3S deioíDOSjOiras 
de papoSjOiras debarrigaSjj otras de, 
garras. 
G A R R A P A T A . AntomcNe 
briíT.Ricínus.i.Rediuus.i.es vn gene-
ro de fauandija fuzia^que fe cría en-
tre el pelo de algunos animales con 
vnospiececitos pequeños^ pero tan 
fuerremcnte afidos a la piel, que con" 
mucha diEcultad fe dexaífen. Dixofe 
garrapata de garra y ae pata; porque: 
afierran con las patillas. Almucha-
cbOjOue fiendo muy p e q u e ñ o prefu-
me como íi fueñe hombreóle cajiga-
nooscondemicque fiendo tamaño 
como vna garrapata fe entona. 
G A R R I D O , quifi garnido de 
ga ruó : ei que tiene buena gracia y 
donaire;aIegríajy ágrâddlLtís prego" 
néros de virio faelen desir eri fus area 
gas entré otras cofsSjMcea gifrida y 
cafafcarridaj&c'. 
G A R R O G H A, la vará qüé'f<S 
tira al toro para ecnbrauecerle có vn 
hierro de lengüeta, .qüé es coir.o ga .̂ 
rra. Antonio Nebritt. Adis; dís. llama' 
la pot orro nombre fscaliãaj quàfi fa-
caügneaj porq fiincalda en quaiquier 
madero-nofepued e. facá r'¡d n ò e s tra -
yendo junramenre alguna afíjíZa dei 
madero: y ntmss ni meriósíl entra etí -
la csrne: y poreí lo fon peligrofas ías 
faetas cuyos hierros fon !5arpados3 <| 
íiüo'es haziendo grã herida no fe piie 
den facar. Yaduierrare íqueíapala-
bria Sacaliñaj por sí.uuon ^sle lo Que 
facernos a alguno de sdshalacon srti 
ficio, y elqbe í a da queda coTSQ.Uín-
mado porque^fe lo lie a an cóiura fu : 
voluntadfue^a d t loque erg el juí io 
precio-
. G. A R R O C H O - N ; vna-afta del 
gada con fu hierra para herir al toro 
la gente dea cauallo. ^TToro agarro-
chado ei irritado y embraaeciao. 
• C A R R O V A, la fruta deíarboí 
dicho garrobOj'La't.fiiiqu-a.'ar. ceratió.-
vide Algarraua. 
N G À R-RA"F -A, vafo conocido de 
vidrio ventncoío y de cúêllo iafgo^ 
v angoCío i Dar.le dmerfas eiiasolo-• 
gia£,â garr íendoporet íonido qua ha-
ze al dar el vino > o eUgba; c o r o l a 
cantimplors^que parece canti y plora. 
O'tros di2en3q*ue garrafa fe dixo qua-
íijarrsfa^efpeciede jarra. Y otros fee 
nombre Caldeo de^ft Cartagenero, 
de vafó de cuello a r .goñojqúe para 
falir ei agua efià buüt-ndo como íi htr 
uieffejV decarfearafájy g3rafi:no he' 
haíladó t.'l nombre. 
G A-RRA FA,es apellido de fa , 
mitia iluft'rifsiaiaen Ifiaiia. A y vnani* 
xnaldtíefpecis de ciest>o>aunqoe na 
titínecucrnc-jdc cubilo muy uígOjai, . 
qu^S Hamiií garrara» 
G A R R A M A^yoeabloafiíiguo 
Cafteilano, vale cierta íoipoíícion, ó 
pecha^y ssnombre Arábigo, que finí 
fica lo mefnio que contr ibúcioniTa-
G A R . R O T É , pedaço de lend 
rolUzo,qae fe puede empuñar en la 
roano. Suelen dezir. Guárdate de jua 
garrote} conuiene a !aber; del palo. 
En comparación dezimosj Eftar tief-
íocoa io vn garrote. Garrotazo , el 
golpe que fs da con el garrote. D a í 
garrote a vno ahogarle, y lbs Medi-
cos dan garrotes a los braços, y alas 
piernas de los que eftañ trafpueftos, y 
padecen apoplexia . Garrotilloj cier-
ta enfermedad de fangre^que acude á 
la garganta , y atapa la refpiracion, 
comofidiefTenal tal paciente garro^ 
te-En rigor garrote es la rama grucf-
faque fe defgaja del árbol, qa-afí ga-
jote. Plantar de garrote los arboleíj 
termino vfado. 
G A R R O F A, ía fruta del arboí 
dicho garrofo. Latiné filiqua. Veras 
arriba U dicción Algarroba. 
G A R R O F A L , efte epiftero d i 
acierto genero de guindas, que lla-
man garrofalesjfon mayores que las 
ordinarias^ no tiene tanto sgrio,De-
uieronfe dezirafsiporauei* enxerido 
las puas dei guindó en él algarrobo* 
Dezimos garrofaljtodo aquello que 
excede de fu ordinaria forma y canti-
dad?aludíendo a ellas g-uináa-s-jx.omo 
métira garrofal.-huuas garrofales. Pu 
doferquseí lafrutafetruxeíTe de vn 
lugar de Egipto,que oy dia llaman ga 
rofalo. Vide Abraham OfEeliov verbo 
Phanos. 
G A R B A N Z O , mata conocida 
;umbrer en Latin fe llama Cicer j 
dedonde pudieron tomar nombre los 
Cicerones.como losLentulos deJas 
lentejas, y los Fabios de las hauas. De 
fu naturaleza y calidades efcriueDiof 
corides lib.i.cap.95". y allí fu comen-
tador Laguna, Dixofe ga ruãçcqua f i 
aruanço, o í.eruanço de la arueja , o 




legado lugar, que en Francia g l a n -
des, Aleínani3)e Italia fe cuezen ía$ ar 
nejas fecas en lugar délos gsrbanços. 
í uan Lopez de Velafco, díze, que gar 
banços fedixecon quafi gerebanços, 
corrompido el vocablo griego Ç ĴSIV-
êoffjerebinthosjque vale cicer teflica -
lus; Prouerbio,Dedóde le vino al gar 
banço el pico; qüarido VR hombre de 
baxo Unage,y pocas prendaste ento-
ha. Heruirle el gírbançuelojes délos 
•demaiiadaaiente agadosjinquietos, y 
entremetidos: porque fegün el D o -
â o r L a g u n a íon venéreos , efpecial-
menre los negros, y éfto les próuiené 
de fercaliéresjy el calor da viúacidad 
aí hombre, y a qualquier animal, ffaf 
bancal, U tierra donde fe íiembraà 
garbançoí. 
G A R V I N , nombre ÁrabigOjVà 
le efcofion. Tamarid. 
G A S A , es vn cierto genero d<S 
tela,qüe eílâtexida a manera de red 
muy âienudary dixofe gafa quafi caf-
fa,de cafsis cafsis,que(vale red x en y . 
G A S A j O , es vocabloCaftella-
tío antiguo,que valeapazible y agrar 
dable acogimiento que vno base ao-
tro quando le recibe y hofpeda en fu 
Cafa: y afsidézimos Agafajar, regalar 
alhuefped:y puede fer nombre grie-
go corrompido de charfajo , â verbos 
X*ífWf,gaudere. Dize vn cantarcülcí 
viejo: 
Sitien te hizo Taan. pafio? 
Sm gafajit, y fin pTazer? 
Ji>¿_e ta alegré folias 
G A S C V ñ A , es lo mefmd qtíè 
Vafcuda. Gafcones y Vafcones. A -
braham Ortelio dize fer Nsnarra, fe-
gun la opinion de Tarafa. Y afjade; 
P o ñ q u a m autem ex Hifpania in GaU 
liam fe tranflulere,Gafcones di ¿ti futí 
re, vt ha¿tenus vocantur. De aili fe 
dixo fu lengua Gafcuence, ò Vafcueis 
ce. Veras ai padre Pineda en fu M o -
narquia Ecclefiaflica en ía fegüda par 
t e l i b r o i ^ c a p i t u l o i ó . ^ . y . y dize afsj; 
Vafeen 
G A T 
Vafconia'jque agora fe Ihmi Gafcu-
ñsjde U-oira parte áe ios Pirineos: y 
d izebíenSlondo Fabio Forliuienfe, 
que Vafconia quiere dezir en lengua 
Gothica Cothia Occidental: y en tal 
cafo no Vafconiajfino Vafgothia fe 
aaia de llamar: y es creyble auer fido 
afsijfíno que con la corriente 3e lo* 
tiempos fe mudan las cofas y fiunooi 
bres. Hafta aquí el padre Pineda* 
- GASTAR,vaIeefpender ,d i fmi 
nuir, enflaquecer, como, Gaftar el di 
' riero, o la hacienda : y a los qae: eí^o 
hazen llamamos gaftadores. En el e-
xercito fe dizen gaftadores la gemtí 
que rrsbajaconla pala y el açadon, y 
traen piedra y fagma3 y lo demás que 
es menefter para ha íe r fofos, ¡trin-
cheaSjrebeilines^aualleros, platafor-
mas^ytodolo demás; porque gañan 
aquellos materiales. Gaftar tiempo 
embalíie^rabajary porfiar fin proue-
cho. Gaíiar la cortefia^far mal delia. 
Gaftar la correíía, fer tan pefado aigu 
no, que necefsitá a perderlacon eí. 
Gaftar la falud,eftragarlacon deíor-
denes y vicios. Gaitar eifauor de vn 
Pmcípe>emplearie en prquecho del 
tercero: y quando le ha menefter pa-
ra íijhallale defganado,teniedole por 
importuno. í7aftar los a2eros)caníar 
el entendimiento y enflaquecer las 
fuerças con el mucho eftadio y cuy-
dado- ffaftar debolfa agena, es gaftar 
fin duelo- Gaftarfe vna mercaduria;es 
venderfe y correrfe. GaflarfCjen otra 
finificacion, es eílragarfey corrom* 
perfe,o enuejecerfe. ffaftaraimacen, 
hablar mucho y fin.fuftancia.No gaf-
tar la comidajno digerirla. Gafto j l o 
que fe expende.Kecibo y gafto en las 
cuentaSjfon correlatiüos. Gafto ordí-
nariojy extraordinario. Gaftos ce j u f 
ticia, los que fe bazen por cuenta del 
fifeo. Dixofegaftodela palabra Ita-
liana guafto,quev3Íecorrompjdo,ef-
tragado,djrsipado. Gaftador.mas que 
liberal. Gaftado, vale a vezes co-. 
rrompidoj y también podridot Alean 
çado, por auer expendido ÍÍJUCRO, y 
eftíagado. 
G A T Ay y G A T O, Lstmé fe-
lis, huius felisj nnafcnljni generis. E l 
gato es animal domefticojque Siropia 
la cafa de ratones. Dixofe de-la pala-
bra Gatus, que vale. aftutOjísgaz; ¿e 
donde fe llamaron Cstones aque'lcs 
R,omanoSjdichos afsi por ía sruden-
cia y fagacidaddel priaíeró-qüe tuuof 
eftenombreí del qual no degenera-
ron fus decendiemesHabiando Pü-
nio Ubro 10.capi73.dela fagseidad ¿eí 
gatOjdhetFeleSj quo íiíemioj'qéá m le 
uibü s veftigij s,quam-cDulcafp ecu: a -
tu in mufculos exiiiunt ? A l gato íla-
Kamosaiiz del nombreandguo fuyo 
mufio.Ssn líiciorolibro 12. Mnfib'a'p 
pellatus, quoà mar-bus infeftus f:t, 
hunc valgus cstum â captura vocat, 
alij dícunt,quod csptatjid eft videt. V I 
tra de la dicha eEÍrnologia, paede fer 
nombre Griego de KW-rífí^catíes. fe-
lisjfeíisjcomobuelue el'Lexico grie-
go.Tambien puede fer de ongen H e 
brea,del verbo ch3íaph,idêft ra-
pere íeftinanter, & cuaV eeleritste-
Globus lingua Sanity l ib. 1. cap. 10. 
circa íinem. Eigato es animal ligerif-
fimo y rapacifsimOjque en vn mofne-
10 poneen cobro l^'que hsHa amaí 
recsudo'.y con fer tancaf í rc j^mas fe 
domeftica, poi que no fe dcxa ikuar 
de vn íugara otrojiino es meuendoíe 
por engaño en vn coftaljy aunque le 
lleuen a otro lugar fe bueíue, íin eno 
tendercomo pudo faber el camino; 
El es de calidad y hechura del tigre, y 
los gatos montefes fon íisros y m u y 
daãinos:dé vn aruño^ó mordedura de 
vn gato han muerto afgonos, cotreí 
loteftiíica el epitafio de vn Kotr.ar.C! 
en fantaMaria del Pópa lo ,q dizèafsi» 
Hofyadifcr nouum m z m s g é n a s . 
Improba felts dum t r a h u u r 
D'sgitíim mordes^ ¿ r i n t e r e a . 
GatoslUma a los Udrones íá tefo?; 
Gatos los bolfones de dmefójporq fe 
hazede fus péUejos defoUadcs e¿te* 
ros fin abrir. A l rico auariento y mí • 
fero fusíen llamar Ata el gato. <?atos 
cíe agua vnas ratonerasque feponen 
íobrelibrilLos de agua, adonde caen 
losratonesjy fe ahogan. Echar el ga-
to a las barbasjfacudir de fi el peligro 
y echarlo al otro. Eftar como gatos y 
perros, no tener paz. No hazermai 
a vn gato, fer pacifico y benigno. 
Vender el gato por liebre , engañar 
en ía mercadería: tomado de losven-
tercsjde los quaies fe fofpecha que lo 
hazen a necefsidad, y echan vn afno. 
en adobo,yÍa. venden porternera.De 
uefer gracia^ para encarecer quan t i 
ranos,y de poca conciencia fon algu-
nos. 
G A T I L L O , cierta pieça de la 
llaue del arcabuz en que eftà afida la 
piedra pederr.alj por la faerça co que 
la agarra, f G A T E R A j e l a g u j e r o 
que fe haze en la puerta, o en la psred 
por donde pueda entrarei gato aco-
ger los ratones. Gatillo vn hierro de 
la llaue del arcabuz, que afe el peder-
nal. Gatillo, infixumento deífacamue 
las con que las aSerra y arranca. Ga-
ti l lo, carne que fe acuefla avnlado 
delpefcueço de la muía, que parece 
gato aferrado eneL Yerua gatera^La 
tinédiciturCalamitha. Ay muchasef 
pecies delia, y i eña llaman nepta: y 
dixofe afshporque los gatos;fe.rebuel 
cañen ella con mucho g n í l o . Vide 
Diofcorid.iib.ç.cap.^g- y allí a Lagu-
na. Por otro nombre groííero fe l la-
ma gatuña. ProuerbiCjElbuei viecho 
arranca ía gatuña del barbecho. 
G A T O P A V S , vna efpecie de 
moñaco cola. Gato paus, gato pablo: 
puede fe^que como llaman a la mo-
na marta, llamaíTen a eftemono Pa-
b l o ^ fe huuíeííen hallado de los pr i -
meros áefcubridores en alguna isla, a 
laquai paíiefCan nombre fan Pablo, 
como puíieron a otras fama Maria, y 
délos demás fantos. Llama fe en La-
t'm Cerco pith ecos .Marcial lib.7. epi-
granusSs. Si meus aurita&SÃhi: 
Si Cronus fimlem Cercophitecon am at. 
Hablando el mefmo dela mona lib.15. 
âize afsi: 
Caãidas emijfits elttdere fimtus haftas. 
Si mihi cauda fsret cercofithccus er*m. 
El nombre eftâ compuefto de KÍfKoS.t. 
cauda,y de TTÍÍISK©-', fimia, quaíi cau-
data fi mia. 
( ? A T O D E Algalia,felesZibe-
thí .Cria el algalia en vnas bolíiiias de 
tro de fu natura,o delíiefo. Vide fu -
pra Algalia. 
G A T O Montes, el que fe cria en 
los montesjcs fiero y dañino. 
G A T E A R , fubirpor.la pared, cr 
por vna montaña agra, o otro lugar 
que eftê empinado como haze el ga-
to. G A T A^a hembra en fu efpecie; 
A la que ella muy flaca dezimos, que 
eílá hecha vna gata paridajporquean 
da muy flaca dando leche a fus gari-
lloSjy dexa de caçar por no apanarfe 
delios, que au el mefmo macho fe las 
fuele matar; como cuenta Aeliano l i -
broy.cap^o.Quemadmodum exfe-
libus mas eft ÜbidinoíifsimuSjíic amã-
tifsima catulorum fcemina^qua? vene 
ream idcirco maris confuecúdinem re 
fugit.quod iscaiidífsimum, ignisq} fi-
mile femen emittat, genitale vt fcerní 
níe adurat:eiufce reí mas non ignsrus, 
communes catuías interimitj hice au-
tem nouorum catulorü defiderio per 
motajCios libidiní morem gerir. E í lo 
f e e c h a b i é d e ver por los arrumacos 
quefehazen los gatos en tiempo de 
zeíos:y quando ei macho prende a la 
hembra los grades maullidos que da. 
De aquí nado el prouerbio: Anda co-
mo gatos por Hebrero. Quando ay, 
muchas íuzes encendidas en la cafa, y 
todas caíí juntasipreguRtamos Si efia 
parida la gataj porque de noche relu-i 
sen mucho los ojos de los gatos. Y ef 
tando la gata con fus gatillos, parece 
que eftan ardiendo los ojos de todos, 
como candelillas- f Gata^nla galera 
es lomas auodelm3ftilfy elfubiralis 
fe llama propiamente gatear. 
Hazcr 
Hazer ¿e ta gata áe luán Hurtado»' 
o de la gata muerta, es fingir Cantidad 
y humildad, flaqueza, y necefsidad» 
Cuentan qae efta gata no pudiendo 
a'uer a las manos los ratoneSj porque 
fe acogían afus agu)eros,fe tendió en 
medio de la pieça adonde acudían co 
mo muerta: y los ratones poco a po-
co viendo que nofemeneaua perdie 
ronle el miedo en.tanta macera que 
faltauan fobre ella jugando:y quando 
viola fuya con dientes y vñas h izor i 
zaen ellosjy los mató t o d o s . Q u i e n 
echara el cafcabel al gato* Ay alg unos 
que dan confejos impertinentes con-, 
tralos que fon mas poderofosjque no 
les darán lugar a que los executen. Y 
es efíaUfabula,qúe fe juntaron los ra 
tones para tomar confejo. que reme -
dio tendrían contra el daño que lesha 
zia el gato.Huuo diuerfos pareceré^ 
y vno entre los demás, que prefumia 
defabiojdixo: N o ay mejor remedio 
que echar al gato vn cafcabel: y afsi 
echaremos de ver quandoviniere por 
fu fonido. Pareció atodos muy bien: 
pero í legadoaquien i r ia a ficharfele» 
no huuo nadie que fe atreuiefTeiy afsi 
el coníejo quedo por impertinente y 
"bachilieria necia, Bufcar cinco pies 
ai gato/e dize, de los que confofif-
tenas y embudes nos quieren hazer 
entender lo impoísible} nació de que 
vno quifo prouar que la cola del gato 
era pie. «¡[ Veamos quien Heua ef gato 
al agua,eflo es,quien faleconla fu-
ya. Antiguamente deuisro vfar cier-
io]uego en la ribera del t io con vn ga 
to,yganaua el que le metía détro deij 
pero como fe defiende có vñas y die 
tesara diScuirofo y peligrofo. Otros 
lo entienden diferenteniente-no afir-
mo nada. ^rEngat2r}engañar cõ arru-
macos como haze el gato con fu due* 
flojpero íi fe defcuida,lLeualela car-
ne del plato. Caer de pies como ga-
to,íalir bien de lo que parecia tener 
Sndefgrsciado, Siecharedes vn gato 
de vnacoríe muy ahsjcaera de pies en 
la tierra fin laíliftiarfe. Peor ferá eft* 
que La de Mazagstos^quando íe teme 
alguna refriega fangrienta y peligro -
fa.AmazagatoSjVaie mata gatos:/ ya 
fe ha vifto tomar rauia con vn gs tó j 
por auerfecomido alguna cofa, y ha-
llãdole en la defpefa, cerrarle la puer 
ta, v.acometer le con efpada^o afador, 
y faltar el gato encima de la perfona, 
y afido ala cara,y al cuello, maltratar 
la, y aun matarla. Exemplo para qua 
no tengamos en poco a ningunò,quS 
pueñoen aptieto es mss ammofo'de 
lo que penfamos.y mas atreuido.Aui 
fõ para algunos tenores coléricos, q 
quieren caíligar fus criados co r igor 
y afrenta. 
Mogigato,eldifsi tnülado vellsco^ 
que escomo el mÍ2Íga to , que dixisn-
doleMiz,fe humilla y reg3latydef-
puesda vñarada.G'stajVTde fupra. 
I r a g zzsyir têdido por el fuelo,como 
van el gato,o la gata para caçar eí ra-
tón. Sierra de Gata, eAà corrompido 
el vocablo, de Agata; por auerfe d i ^ 
cho antiguamente Achates, y de allí 
Achatajy corruptamenre ¿ara. D l z é 
auertomado efte nombre deí&s pie -
dras Agatas, dichas Achates, que allí 
fe hallan. 
G A V A C H O S, sy vnos pue-
blos en Francia que confinan con lã 
prouinciadeNa'bona : Strabon y Plí 
r i ó l o s llaman Cabales. Csfar Ga-
balos.A eftos lUma Bekerorefho 
uachus, y nofotros gtu:chos. Vidô 
Abraham Ortelio,verbo (Jábales.Ef-
ta tierra deue fer mifera, porque mu-
chos deílos gauachos fe vienen a Ef-
p a ñ a , y fe ocupan en feruicios baxos 
y.viles, y fe afrentarí qusndo los lla-
man gauachos. Con todo eíTobuel-
uen a fu tierra con muchos dineros, V 
para ellos fon buenas Indias los Rey-
nos de Efpaúá. 
G A V A N , Latiné p t ínuh^apot i i 
cerrado con mangas y capiiü ; dei 
qualvfa la gente que andà ênel cam-
po y los eaminsjues; y ajgunos en Ja 
êiuíkd fe firueñ dellos por ropa dé 
por cafa.Pudo fer tomafleñ e lñom-
BredelosGaúalesjO gãuacho$,âun-
tjüé ãgorà eftos tráen Vnas capas qué 
Hainan ôáfcònàs: y porque püefta là 
ÈãpiUâlaileuaii empinada y alta. P ü -
â o iraer ôrigeiide lã palabra Hebreá 
ntogauah, qué vale émpiriaiiiientõ y 
còfã aítai El finalmente es habito dd 
aldea y pâftoril. Õ fe dixo afsi por fer 
déla color, que llaman gaibaÈiajquafí 
gallan. Brocenfis gauaííjqüafi caüan^ 
id éftcauüs. 
G A V A N ç Õ j S i l u é f t r é j c y n o t í -
tíiõdos.Antonio Netr iC 
G A V A S A, lá iríugèr f üiri de Ai 
íuêrpo:eftà cõrrònlpidó dé Gáuafa, 
porque lãs tales teman fds cafiíUs d i -
chas fornués,fuera de la dudad, pe-
gadas a los emroSj dedofláe tomaron 
él nombre de fornicarias.Orros quie-
ren qae fea nombre Arábigo, cauafa, 
decaua, que vale ruin mügerjy dea-
l l i cauafa, como de puta putaña. 
G A V E T A , el caxoncito delef-
ÉritorÍo,qua{j caneta â caucaj porque 
en el hueco y efpacio delia ponemos 
los papeles, y las demás joyasque fe 
guardan enlosefcritorioS. 
G A Y E L A , vide gabela. 
G A V I A, en vnafinjfícacioil va-
í è el ceftõsO csftUlejoj texído de mim 
l)res,qoeeí\âen to aíto deiroaftil de 
lanauety afsi fe llama en Latincor-
uiSi que Vale ceftõ grande7vel carche 
fium: de la palabra Hebrea 3Ji gab-ex-
<:elfum,cofa emií isntey puefta enal-
to. Gauia en lengua Tofcana3 vale ¡i 
jaula. Gabbia,porque las ordinarias 
fe hazen de mimbres entretexidas.La 
tinccauea, y e lHebteó la llama 
ghebe,vnde gabia, vel gauia . A los 
locosfuriofos los tienen en vnas jau-
las de palo: y a eftas también llaman 
gabias. 
G A V I L A N , aue de rapiñá cd-
íiocida, quaü cauiian por la aílucía y 
futileaa con que haze prefa en lasa-
uezicas.Lat , accipuer, Dizefe tam; 
Lienhumípeta, porque no buela altaS 
hería j y va coíido con la tierra pará 
hazérlâ prefá^y fon diferentes prifio-
hes ias fuyas; pero la de la picaçá es 
muy guftofa, porque fe le .defiende 
Con mi l bachillerias. Hidalgo coinO 
Vn gauílã: vide hidalgo¿Gáüílanes de 
éfpadájlas dos Varetas de la guarni-
ción que hazen lá cruZjque fon como 
las alas del gáuUari qüáñdo las üen-
de. (íauilañeSí p o r ò t r ò nombre M i -
lanos, fon las flores fecas délos car-
dò5,y Us de otras yéruas- Lat.papus.h 
Sanchez BroceñfejgauilanjCaüilam, à 
cams vhguibus, 
G A V I O T À,àuê conocida qué 
fiièle aridarenlas lagunas y orillas de 
la marjbíárica, y de fuerte huelo, del 
nombre Latino fuy o: gauia auisefta-
quatica in petris nidificans. Vide PH-
niumlibro io.capite 32. St capite y4¿ 
eiufdem; 
G A V I L L A , fínifica el hazezí-; 
HodefármientoSjO de otra l e ñ a m e -
nuda. BodirtOlibro ̂ cap 2.fo.3-30. a-
íirma traer òrigen de lá palabra Frarí 
cefa gâuel íè ,que vale manipulo, o 
haz de efpigas; y de gaueile diximos 
gauilía. Sinifica algunas vezés la j u n -
ta de vellacos adunados para fiazer 
tnali como la de algunos foidadcs j u 
tos para alguna fácícn,fe llama en £ s 
tin manipülus* Agauillarfe, juntarffií 
en gauillâí 
G A Z A F A T O N , vna palabra; 
o razón que fe dize al defcuidoj y fin 
fUalicia; pero ai fonido da eü roflro 
por darle diferente fimíicacion el que 
la oye,como vn dia q aga fóljentien-
de que hagafoJ^yel toalkíofo inter-
preta caga f o l . N o fe: vaya q acá 
comera;que acá comera,interpretan 
caca comerá ,As ros dado gran píá-
zer,dado nos aueis, y juntada la dic-
ción,parece aüer dicho afnos.E! nom 
fere gaçafaton es Griego,y e f tâco-
íTOsrípido decacefaton kxjàq&Top^a-
Cephaton, obfccna prorú i ia t i c , Ve! m 
compoíitâ di&ionejvel in vno vpibó. 
G A -
G \ Z A ¥ O, el conejo núeuó , efíâ 
corrópido efte vocablo, del nobre Grie 
go /líc?-yn"ss,c3¿t¥pas,y de allí daf;ípój& 
corrupié gazapo,es lo mefEDoque cone 
jo en roaiance>y eO â cõpu~fto de dos di 
cciories /«(TVjdafyjqué vale hiríatú , & 
¡zr^pe^ab hirtis pedibas, porque el co-
nejo.v la l iebreí ienen peio en las platas 
de los pies, y por effb corren con taou 
velccidadjíín que ninguna cofa les ofen 
da.Antonio Nebr. baeiue >laurcs; cis. 
G A Z A P E R A,la madriguer3,dõ-
áe fe cria el galapo,© el conejo. Agáza 
parfe^enderfede barriga en elfueio,co 
mo haze el gazapo quando eftà al foljO 
qaido fe eícóde del raydo, eftando fue 
radela madriguera. Gazap i i ío , e lque 
es nouecito. 
G A Z N A TÉj la caña del cuello, q 
eftà aíida al pulmón, por la qual refpira 
mos, y echárnosla voz: y la q Te forma 
en el (como las filauas, queempieçan 
en Ierras guturales) haze el fonido" de 
each. gach. xach.y por eiTo fe dixo gach 
natCjy corruptaméte g2znate} del foni-
do deíla pronuBCÍacion fe dixo gañir el 
perrOjy graznar el anfar^tuerpoína lite-
ra r. y graznido nitnss ni menos. 
G A Z O F I L A G I O , e r a e n e l t e -
plo de Gerufaiéjvna arca,o zepo a don-
de el pueblo echaua fu iimoína para fu 
reparo y fuftémo:es nóbre Gópuefto de 
Fa^ítjgazajvoz Perfica,q vale opes, fur 
peUcxj&quidquid pofsidetur35í ^V^ÍCT-
y^cuftodiOj&c.inde Pcê ô vAeefuô  ga-
zophylaciuai.i. arca,vel quiuis locus v-
bi res pretioíior feruatur. LBxc. Gríec. 
de q efta dicion gaza íinifique las j oyas 
ricas y cofas preciofas ¡ ay aauchos exé-
plos. Virg.lib . i .Eneid. 
Kjirm* virumfcafaUque, & Trota Gaza 
En !a fagradaBibliaEftherc.3.dize Amã 
aLR.eyAíruero,hablãdodel pueblo3íos 
ludios,!! tibi placet, decerne vt pereat, 
& decé millia taUéxorú appendãarcarijs 
gazxtux,& Ezech.c.27.&Aftoru.c.8, 
D e l gazophilacio fe haze mucha men-
ción en la (agrada Efcritura, lugares del 
i vejo y nueuo Tcftamentó. 
Segunda ftrtt . 
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G A Z P A C H O S , cierto genero 
de migasque fe haze con pan toftado,y 
az«yte,y vinagre,y algunas otras cofas 
q leí mezcÍ3n,con q ios poiuorizá-.Eña 
es comida defegadores,)' de gente gi o-
ferajy ellos ledeaieron poner el nóbre 
como fe Ies^nrojò:pero digamos traer 
origen de la palabra Tofcana guazo , y 
guazeto^ vaíepotage,o guifado liqui-
do con algunos pedaços de-vianda cor-
tados y guifados có el,y de guazo,guaz 
pacHos.o deí verbo Hebreo Tlígazazj 
que vale fuccider&jCxciderCjpor ios pe-
dafosen qué parten y defmenujanelpá 
porque fe remoge mejon 
G E L A S I O, vale tanto como ale* 
grey rifueão,a verbo Grieco yrc\ecca_ i¿. 
atr&ijrideojha anido defre nóbre mLichos 
fantoEjGelaíio Papacy orros dos Cancos 
Mártires Geiafios. 
G E L V È S J s i a delUarMediterra 
neOjCn ia coila de Africa. Eftà corrom-
pido elüombf e de Gerbi, y otros la l la-
man zerbi anuguamente fe llamo me-
nyuxjy Menyx. Losmoradorei deüa fe 
dixeron Lotophagites, porq deuian mã 
tenerfe del aíbolico dicho Lotos , cuya 
fruta era tan fabrofa^q a los forañer os q 
la comían hazía Cíluidar el cariño dela 
patria,y criausfe en eftas partes de A f r i -
cai Sobre efta isla pufo cerco e lCóde Pe 
droNauarroJleuSco en fu copañia a do 
GarciadeToledo^jodelDuque â A l 
ua.perdierófe por auerles faltado agua 
y vituallas^ ferpor el Mes de Á^oí lo , 
y la tierra tan calurofay trabajofa de c* 
minarja eaufa de fer arenifea, murieron 
muchos de losnueftroSjy enire ellos ef-
te grã cauailero,auiedo peleado acaua-
IIo,y apie, v alero famete. 
G E M E L O 5,105 hermanos dos,na-
cidos de vn mifmo parro,por fer dobla • 
doijpor otro vocablo masCaílellano fe 
llama Meílizos,quaíi Gemeilizos.Ya t é 
go aduertidoqa muchos vocabloslesqui 
camos filauas, y lo vfan mas q nofotros 
jos Italianos, como cola por Nicolao, 
chefco.porFrãchefco. Algunas vezes ha 
nacido eres de vn parto, y fe hã logrado, 
como faeró los tres Horacios en Roma, 
I i i en 
enínetnor i ide losquales el pueblo Ra 
xnanotoínóacargüíuyoelcr iar losire* 
que de vn parto nacieíícn acofta del pu 
büco. 
G Ê M 1 RjdelyerboLat. Gemo. is, 
ij.hum^eft priaç anitni arguftit ih foniiin 
erumpbjlugeojdoleojluftúj&dolorem 
vozis oftendo: es propio del hombre, y 
por tnetaphora fe dize del bruto, y aun 
de U cofa inanimadáj quando elfonido 
leremeda en algo^comodixo VirgiliOj 
lib.^.Eneid, 
(jemmtfubpondert ámha^ 
D e gemir fe dixo gemido Lat.getnitus» 
G E N C l A N A j y crüa conocida, 
la qual tomo nombre del quepriinera 
la defcubriòjV en 'eño fus virtudes, y el 
vfo detU.EÜe fae Gencio;Rey de EfcU 
iionÍ3f q tuuo particular inclioacíon a ef 
peculãf Uí virtudes 3.las yemas mediei 
nales-V de Diof.H.j.c.j.y alü a Laguna* 
G E N E V A,pueblo rnelOemnado 
de Francia,eíi b Galíia Narbonenfe, s i 
l»g& íémanOjde do nace ei Rodano.Ce-
fari AiSí brogorumopjdã;esnóbre He-
breo que vi le tanto como hurto,v 
los que aiíi feeiKubren,3lgofi dia feáef 
cubríran,y la ciudad es ciudad de huno, 
pues los que eftan dentro fe han alçado 
. coneila. 
G E N E R ALj loquees c o m u a m ü 
chos y ordinario^ablanHo fencilUmen 
te.jr fuera de termino deErcuelas. 
G E N E R A L ^ n l a milicia la cabe-
ça fuprema en él exercito,© arinada,que 
íleua las ve^es del Rey» 
G 6 N E R A L,en las ordenes de Reli 
gion^a cabeça 3 roda ella, y en aigun*s 
aj Genera UCsimô v todo viene a fervno. 
G E N E R A. L .en UÍ Vniuérfidades 
. es el aula adonde fe leen las Ücioneípu-
blicaSj y dixofe General por fer común 
a todos ios que quieren entrar a oyr.. 
G E N E R A L,fe oponea particular, 
deiimosjen general,y en particulange-
, tieratm^me. 
; . G P-NER ALiFE.ogenefa l i ^ed i 
ficio.y ca(a;y huerta de placer délos Re-
yes MOTOS de Granada^oy dia fe con 
ferua-Todoslos interpretes de la legua 
Arábiga concuerda» e n q u ô v à l e tanto 
cotnoí* huenadel ttiuficojodélcoplea 
do»,o Poetad fifeponeel àcemoen la 
vitima fín'.ficala huerta defr árchiiedo» 
o dei fabio. 
G E Ñ E R O j comunmente en Cañé 
lUnofeioma,opor eLfexo, como gene 
ro KíafculinojoFemeninojOporloque 
en rigor íe llama efpecie, como ay vn 
genero de carneros que tiene feys cuer 
no«.ValecondÍcion,ay genero de hom" 
bres q quiete ferlleuados por maL Por 
ínodo(es vn genero de burla muy pefa-
doju gar demanos: termino y medo dé 
procede^er-genero de buena criança el 
meço deue respetar al anciano,fegu los 
LogicoijgenusjS; fpecies nonvno mo-
do dicuntur nam genus dicitur aliquoiü, 
& qui ad vnfi quidã;& qui int-er fequo-
dãcnodo affeíti funt;& cognsíicne,ciua 
dácójüñi rriuItrtudo.HscexPor^hirio, 
G E N E R O S O.e! hóbie iíuftre)r,a 
eido de padres muy nobles, y decísra e f 
tirpe3 conocida por eí aibol de fu decen 
dench.Eí lees generofo por linage..Ge 
nero íoavexes {iniñcaeiq confiderada 
fu perfona íoUjtiene valor y virtud,y t o 
dicio noble^iberalj y dadiuofa; Cauallo 
generofojelcsftizoy de buena raza.Ge 
neroíidadjnoblezajhecho genero fo. 
G E N E S ] S es nobre GriegOiFm-
c-iS,i©'j8eDer3ti0NaiiuifaSj&n»tDra per 
antonDmaíiâjfmifica la creacjó delmun 
do.y ellibro dela E critura fagrada, lia 
mado poreí la razó Geneíis el primera 
de !odos,al qu al ÍOJ Hebreos lía'mábene 
íir .pOrferoroináficcercadellos poner 
nóbré ál libro con las primeras palabras 
del, y benefit vale tamo en lengua He-
brea como in principio Efte có IOÍ; quâ-
troq fele figuen efciioio Moifen,y t ó -
dosjütos íeÍSaman)elPematheucon nõ 
bre Griego.q interpretado va!e,quihq¡ 
Volumins,cóuienea faber Gerefis, Êxo 
duSjLeuitictiSjNuirjerj^éureroncíBiú, 
y en eftos corre la regla fobredicha del 
tituló, 
G É N t L, r io de Granada, vale fe-
xnejante al N i l o , o rio de los Siíingos, 
pueblos de las naciones que entraron a 
poblar 
poblar a Eípaña , COK los Erulos. Ta -
G E N I O.cerca de los Gentiles fi~ 
n jScsua el demonio, cípirituqae reGdia 
con qualquíera hoaibre, yque cada v-
ro tenia dosjvno que le animaua cara el 
bieüjy otroqueieincitsua paraeltttzhy 
ambos creyan nacer jantamer.te con el 
hombre. DixofeGenio^egü eílos a gig^ 
nendo,veI quia nobifeuro gignatur, vel 
quia i i l i procreandorum facra diuinitas 
cpaiaiiíTa putatur.Cueatan Plutarco, y 
otros amores , que vna noche fe apare-
ció a Bruto una viíion de vna per fona 
horréda y fiera, y preguntándole quien 
era, y que le queria, le refpondio - tuus 
fuunjjO Brute mai ns genius, me videbis 
pofteaiaPhüippis.-y có efto fe deíapare 
çiOjlíarnádo luego Bruto a fus criados q 
eftauanen fu antecámara, les preguntó 
íiauian viÜo entrar,o faiir a perfooa al-
guna de Tu apofentò,o íi auiao o y do al-
gunas vozes,refpondíeron, que no áuiá 
vifíoj.nioydo nada,Otros dixetÕ; q Ge-
nio'noera otra cofa queía fitiimesjy có 
tnenfnracion délos elementos»Ia qual 
conferua los cuerpos humano^.y los de 
toda cofa viuiente. Otros vna virtud , e 
influencia de los planetas que nos incli-
nan-a hrzereftOjO aqueUosy no folo cóf 
ti tuyã geniosa los hÓbres, peto tábiena 
Jas plantas,y alos edificios 3y cerno d i -
xo Marciaí,a ¡os libros. 
Vi&urusGeniftmdebet habere liher. 
Según verdad todo hóbre en naciendo 
nene vn Angelbueno en fu guarda,y fe 
gun opinion de algunos, para exercício 
VB malo q nos preteda díuertir :>vno ni 
otro no puede fo rçamos , y en nueftra 
mano eflâ el afentir, o no afentir a lo q 
nos reprefentarenenla fantafia. Y eíio 
bañe para quien no ha de feguirdepro 
poíitoefta materia.Dias Geniales los q 
fe celebrauan en cada vn año, el dia del 
nacimiento. 
G E N I Z A RO,va l e cerca délos 
Turcoí , tãto como e! q es nacido depa 
dre Chtiítiano, y madre Turca,o al re-
nes de padreTurco,y madreChriftiana. 
í ) izs el padre Guadix q vale el venido 
Segunda partt. 
de Naçarea, q es del Chnflranífsjoipue 
de fer nombre GriegOjdel veibo.Jívig&z 
hofpitíojfafcipio^ del nóbre f í y ^ p e r e 
grinusjhofpes, q vienebien cõ io dicho 
arriba;puesen- parte fon eflrsngeros, y 
procuran regalarlos^ honrarlos,pora-
traerlos a fu mala fécía.En Italia ííarnaa 
GcnÍ7aro,al que es nacido de Efpañoí, 
y de Italiana,o a í renes , nnalroenteel q 
es hijo de padres diferétes en naci'6.Die-
go de Vrreadize íe r nõbréTorqúefco , 
y que vale nueuò exercito. 
G E N T EJCÍI lengua Gaftelláña va-
le Concurfo de perfonas en al aun lugar, 
como huuo muchs gente cy en la piaça^ 
Eftà el lugar íin gente. Irfe al hiló del* 
gentCjirfe tras los muchos q ca síinan pa 
ra alguna parte.Hazer geEe5leuanEar al-
gún Capitán foldsdos. 
G E N T E S , tUnfetnos las nacionei 
efparcidas perei Ófbe .Dizevn Pfouer 
bio,aunq negros,^éte Éomos.Irerr-e do 
de no roe vean gentes.conüiene a faber 
a la fó l rdsd 
G E N T I L E S,los idolatras q no tu 
uieron conocimiento de vn verdadero 
Dios,y adoraron f^ifos :Diofes,y de all í 
gemi'idad,el pagani'faúí. 
G E N T i L Ê S j h ó b r e s ^ o s d e b i i e n 
taUe', y bien pròporcionados detniem-
bros,y faciones,y dixèrófeafsi -.perqué 
cerca de los smiguos, los o dei. cois 'a de 
vna familia conocida íe Uamsu.sn. Gen-
tiles,)* por ia mayor pane ios hombres 
principales y de noble cafta ,'feJese'cha 
de ver en el talle,y en el íemblanre; . 
- G E N T I L E S hóbresdela Csma-
ra.o dela boca,fon criados delosReyes 
cóílituydos en la vna y otra dignidad. 
Gerii hóbre de vn feñor , es el q le firu« 
có capa y efpad3,ea buena edad;porque 
íi es viejo ie liamamcs:efcudero. 
G E N T I L D O N A5y gentil dama 
lafeñora principal. Pordefden ío lemos 
dezir gentil necedad es eífa. 
G E N T I L E Z A j c l b u e n ulíe,- / ga 
IUrdia,y a vezes ftnifica la liberalidadjy 
buen termino,nobleTy Cortefaoo. 
G E N G I B R E j efpeciearoroatica 
muy picãte Lat.Zinziber, a nomine d x 
l i i ft co 
¿ó ^ P i ? í j . * h c a ú todo éffo el Etombré 
deueíer traduzido aça c ó eíU rayz dela 
Ínâi3}y no fe le puede dar cierta etymo 
logia i para fus crslidades : podras ver a 
Diofcorides lib. 2;cap. 140,7 alli aka* 
guna. , 
G E N I LjriP caodalo.fq que pafa por 
l& ciudad ds Granadaidizeaueríe llama 
da fio .de fan G i l , y ios Moros le pufle-. 
roopor nombre Genii ,^üe vale feffiejã 
teal Nilocde-Geniluin, que vale femejã 
te,del verbo Gebha , que vale afemejar 
y de N¡lütn,rio Ni lo . Eílo es de Diego 
de Vfrea.Ocros bueliaenfegandoNiloj 
que es Lo meftno. 
G E N O V Ajciudadinciquifsímajy 
Hobilíisim35dic!ia Genua,vel Genoa, y 
vulgannent í U llamamos GeROua, fu 
provincia fe llama Liguria. Tiene otros 
nombres.Veras a Abra.Orr.ver. genua. 
G l N O V E S E S J o s naturales de 
Genoua. El padre Pineda en fu Monar-
chia,entre orras muchas cofas que dize 
de Genoua alega q fue fundada por ía -
fio,oJNoe,delqualtcmío.el nóbre lib. i , 
G E O M E T R I.À^íajwTf(«jterr* 
¿im&ñño.es parte áe ía Mârflmaeiíís, ca 
G EO M A N C I A j adi 
la tÍerra)^ta¿£cefTxtí>efte genero de diuí-
nacion con los deraas eüá vedadoj y co 
denado-
G E O RwG I C A^at.georgica.otu. 
GixceyíapyiKce, TCC. l ibri traftantes ea 
qu:e adagtorum cuhu pertinen^quales 
fon las geórgicas de Virg i l io en quatro 
libroSjCuyo argureemo recogió en po-
cos verfos Hieronymo.Modeftino lu» 
rifconfulio. • : 
guid faciat Utas.fegttes'.qtía fyderAftrttet 
Agrieola^vi factlent terrampro feindaf 
• tñtr'Uy 
Seminaquo iaciendA modo ĉultufcfi locoru, 
Edocuit mcjfcis magno olim f&mn reddi. 
ECtà côpuefto de •yS.terra, & tjjy^í^cc;, 
pperor vnde %f y^aH'^H yS-terra culta. 
G E R AR.G H I Ajesnombie Giie 
go.i^«fX;cf>^'e"lti£^'^^acr°I'URi p n ^ ' i 
pacurnfignificaí.HierarchsjfacrorCi pré 
Fectü.S. Diomfío Areopagita efcriuiõ 
entre orros libros íosde cxlefti Hiersr-
chia.EI nombre eílâ compusfto de^efj 
facer,& ar/Xf^pnnceps. 
GE R I G O N Z-A jvn cierto lengua 
ge particular de que vfan los ciegos có 
que fe entienden entreíi . Lo mefmo-tie-
nen los GitanoSjy también forman leh-
guã íos rufianes, y los ladrones qüe-liá--
snanGerinamaiDixofe gerigonça ,qua-
l i grègigonçaípòrqueen tiempos pafla 
tíos era tan peregriíiâ lalengua Griegrátr 
que aun pocos délos que profeíTananfá 
cuitadet la entendianjy afsi dezia hablar 
Griego el que noíedexaua entender, OÍ 
fedixodel nombre gyi ;us ,gyi i jqüées 
bueica y rodeo,por rodear las palabras^ 
permutándolas filauas,otrafrrocando 
las razonesio eftâ corrópido de gytgd-
Z3,lenguage de GitaBO^. 
G E R. I O N , defte fe cuenta fabula 
famenie auerrenido tres cabeças,feys 
bracosjfeys piernas, pero vn cuerpo, y 
vn folo coraron , y auerle vencido 
Hércules , como dixo Virg i l io 8. 
istilàdesadcnit, 
Según verdad Kiílorica, eftos fueron 
tres hermanos valientes^ poderofos, y 
tan conformes que no tenían masq vna 
voluntad, y jamas fe defauenia vno de 
otrojlo qual íes hazia fef innenciblesi fe 
gunlo que enfeño Sciluro Scitaa fus hi 
joSiCfiando para morir, có darles vn ha 
cecillode faetas.paraque!e quebrafféñ 
y aunque eran mocos valientes y robuf 
tosjno pudieró)def7tole,y vna a vñalas 
quebró el menor q era n iño , 60 que les 
dio 3 entender lafuerça quetieneia co-
cordia,y en Philofophis naturales muy 
comü el axioma. Virtus vnits fonior cíí 
quá ipfadifperfa. Efter.obre Gerioii es 
vocablo Caldeojderiuado dé la palabra 
gera,que fegun graues autores dizen 
valer aduenedizo 7 y eftrangcro, y afsi 
Gerion 
GeriG-fae;Ge.NutDÍáiá,y vino ã Eípsña 
congruefairm ida.y por fereilrangero 
Je pufieron•elnpbre de Gerion.Ay alsu 
nos iugares^eí. Eípaña que dy¿é auerlos 
cdificsdo c3e,y pueño'esío nóbr o-
mo Giron3> o. Géiiona , fueron los.Ge;T 
ñones fcñores de Us Islss delacoftade 
ntieTrro mar. Mediterráneo s Tu riqueza 
confiRia eacriaf ganado,eiquaí tuuierp 
hermoíiísiíBq^.-n aíjundancia.Eftç ga-
ra 'io les robo Hercules,ainfi-anehde 
Ejrifteo.Vide pljn.Ub.4.c .5. E t p ó p o -
niu MeíatB.l^-S-c.-í.Ouid. lib. 9. Meia-
morphoí-ieiUma psftor de Iberia. . 
Nec mtpajloñs fberu 
Forinatnplexmcuit. 
G E R M A;Ñ'I .A¿vfde Alemana.' 
G E ÍCQ N í ) A^ncaf t i l loen U f o 
terá deCal í í^que dizen auer fido edih-
-,cado por Gerion. 
G E ¿ Ó N I M O, vale ranto Kiero 
.fi-ymo , cpmo.iey,o regla fagrada-,.<je 
•Í8^racn?iTi- .& yva^afjreguU j-norma. 
.Bien quadro ei nombre ú g'oriof o D o 
tor (an Geroíiy'mo,pues tan obferusme 
.fue de la ley del Señor, y la negla de fu 
. orden tan fanta,U qual conârmò el P,a-
p» Gregorio Vodezimo, cer.cagelosa-
ñ o s del nacimiento de nueílro Redét.or 
de 1373.Por inas cierto tengo auerfe di 
cho í£f ««//¿S^quafi av ovô ct, ideftj fa-
írum nomen. 
G E R V N D I O, termino G ramati 
ca l jCínombre formado del participio, 
;£arecede numero y deperfonas,y deba 
xo de VB3 voz encierra ambas fignifica-
c i o n e s a â i u a ^ pafiua'-vnde ager eda du 
plica figniücarioneqüidaai gerundia ef-
íe exiftimant. 
G ES T O.el roftrojy la c a r i del bo 
bre,díxofe delverboLatino geírip gef-
tis,gefl!ui,&geftij, que vale demoílrar 
en e l ro f l ro , y en fu femblsnte el efeto 
que efH en el anima,de al^gria^ de i r i f 
teza,o por otro termino dezimos fem-
blante.No hazer buen gefto a yna cofa, 
es BO auerle dado gufto. PonerCe-a gef-
.to,adereçarfe y aliñarfe. Mal ageftado, 
de mala cara.Haíer geños,moacr elrof 
tro defeompueftaroeme. 
Segunda parte. 
— G E T A S j p u ^ e í fon enJa Scythijí 
Europea, par ovo 00-obredichos Da-
cas , antiguam«íK.e X) vo'qs , aunque sy 
entreeí>o:i alguna diferencia. Str-atísony 
l¡b..7»d¡xe qae los 'Gítas -cae.ít-al ponto^ 
haxh la parte dfeO/ienie. Los D aços ai 
contrario hazia Aíecnania aS nscimiento 
íteirftro.:LoyGriegos tauieron a eüos 
por efclauosTfegtjn los npmbres ^ije pa 
fieron a.Ios"íier-uç;>en/us comedias, Y 
SaluÍLio eferiué auer! 01 vencido. LUCUÍ-
lo . Eíio Spsrtan,o dize fer -eftos .̂ j'etas 
los que defpoes.-fueípQ lia ¡rí a dos ;Gcr; 
dosporque aíabeys a.D lavacie-
dad de las cofas d eñe mu-nd'o; Anti^a-a 
mente efclauosjy barb's rps} defpuésfe"-
ñores de ¡o mejor del Oibe , v_t3n eñ i? 
mjdos que para honrar agora a vn;o-de 
zitnoi venir d'e los.Godos.Fue al princi 
pio gente crudeiiísiíiiaje inhumanavOui 
dio de Ponto». - -
$xj¿U& Getzs totx>gens zfltrueulemiay-Orkei 
... G E T A r¡ lamamos los Lbifts^hin^ 
chados -Je los- negros, por la femej^nca 
que.íienen con ias feras, o hongosrque 
nacen ea el camp.o.L.i í^iíai calidad e^eà 
eí ios tan natural como ^1 colcT^y c^Tna 
l̂a rqrced«rarde)Íos-^beÍJos.qjeJiiaí^7á 
pañíÍas3ieErrostdeícr-i«e.p£troñr^ñ.irbi' 
tro,quando paradiíimobrfe ciertos, m í 
cebosfequerian teñirlas carss .pot^Da-
recer negros,y reípende W.Q de ios .'if.f 
ta determinación:Age jnüqoid, & isbtía 
poíTumur-tumpí-e reterrime im^ç-tç-f^;^ 
quid , & crines caiamiíTr.o-con.cexter.et? 
nunqnidv& fretes cicatí.ieibus.icinderè? 
Todsseftas.fonfeñalesordinariss eejos 
^negrci:tenerÍos labios gruefos ¡ir-sca-
bellos retort idilios.y la. frentes c&tm»-
chasrayas:y•yl.rra.d.e.ft.o tienen l'as nari-
zes archas-.y charas..Dela pslabra-geta, 
o fera,veras verbo hongo,, . 1 t 
G É C E.Rl'i N Ajcofa de A r g e l co-
.mo cota gece.rina, porq Argel enfen.a 
Arábiga fe llama en propia teruiinaeió 
.Gecirium.^ide Argel., . 
.. . . . G ' I B Á .^yaiecorcoba,détnóbreLa» 
tino gibbus. bi. propüeef t rumorderfi , 
": autetii p e à o r i s , fpi^.fíexu enst^. 
• §L Grie^o 'UJkouyétf^hibos . , y bulira 
l ü J laaf-
ta ifpiracionew g."̂  la y pfilo en ira.r.ptf 
¿to^eiiire gibõsiy gibbos^no embargó-
te ( iso eníienílò fernób-r-tf Hebreo,por 
^üe g'ibben valé corcobado , y de á-
líiío pudo auer tomado ei Griego,y Ua 
inadoíe como ie llama vSos, vide verbo 
corccbado. , 
= G i B R A L E O N , villa de la Luf i -
tsniajerilaTurdeíãnia, a laquai Proló-
xbeo llama OronabájCIufioExuba.En el 
Reyno de ios Algarues^y otros autores 
l è dan otros nóbres, ios guales refiere 
Abrahan Ortel io , verboOfonaba. Los 
Moros Ispufieron pornóbreGibra leó , 
q-aeeti Arábigo vale íierr'á de colores. 
: G I B R A L F A R O , o íVi l ío^ for 
talega de Malaga, vale fierra de la ahu-
saadajpor las almenaras qetx ei'a fe ha-
xeojpara dar auifo de nauio;3o gente de 
tierra. 
G I B R A L T A R > v n m o n t e d r ía 
parte de Eípaña, eneieftrecKoq l U i u l 
Gaditano,dicho ant iguamére/e^ú Pro 
lomeo Cslpe'-tomó ei nóbre de GibraL 
tarde vn Moro q entró por aquellas par 
tes dicho Tar i f en la perdida de Efpaáa, 
y dea l l iGebeíTar i f^ue vale mome de 
rTarifjy cc'fuptatnéte Gibraírar. T a r i f 
Abénceat , Capitã del Míramamolin de 
Marraecos. A y vn pueblo, o dudad del 
mefmo nóbre Gibraltifjen eiObirpado 
de Guadix dicho Calpe, y anngtiarnêíe 
Heraclea.Vide Abr-Oít .verb.Calpe;o-
otrosdizen q Gibraltar vafe cetro da la 
vitoría .y entrada de la vitoria.por fera -
que'.la parte por la qual los Alárabes en 
traronenEfpsña quafldb fe pe rd ió , en 
tíépo del Rey don Rodr igo .Otrosdizé 
aoerfe llamado louel Fe to í lo ,que»aíe 
mote de vitoria,o centro de v i to r ia^ pa 
receconcordarconlo dicho. Tamarid 
dize Gibraltar,fierra de ílaue,© mote de 
Tarife,o mõteâ í eftrecho.Otrosauerfe 
dicho labalfsth.q vale l ã tocomo fierra 
dela cóquifta. Botero enlas relaciones 
del Andaluzia d i z c q los l l o ros pufie-
ro a efte fuio Gebraltar,o Gibelterra,de 
vn Caü.llQmuy au0 ^ cu0s edificaron, 
auDq pequeño en circuito ,debaxo del 
monte Calpe:y e l A n a n r o h a z e t n e n â o 
de Gibelterra,y UamalaZibelterra. 
Jgu-indipxrtito venue ad vnaterr* 
Ztzerisdetta^cheftedealo flrettot 
Vizsibclt&ro^o -vuoy de ^ibelterray 
Che I' vn-o è l- filtro nome ie hen destú. 
El psdre Guadix dizê q elnóbre Gibral 
iar eftà corrõpidode Chebel,aítarf,que 
vaie fierra de ia punt3,porqaquella fie-
rra haze vna punta,y entra en la tnar.EÍ 
eftrecho de Gibraltar, es dicho por los 
Aniigup^fretuinHerculeumífíeiu Ga 
dtrsniim fretum calpés. 
" G I G A N T E , h ó b r e d e mayorefla-
tura de la ordinaria.Lat.Gigas.ñs.delno 
bre Griego ^iyce^ gigas difíio cõpofita 
a verb.ymííís^na-cor, & a ycíicc , doricê 
yã.^ gã; qaodter rã fignificat quafi ex te-
rra gerntusjpor manera q a los Gigantes 
tenisn por hijos de la tierra.Genefis c.6. 
CientesAUte er*ntffi~per terra indiebus 
¿//¿j.Eftos nacieron delajunramieiito de 
los hi)osde Seth con las hijas de Caio, 
fuero poderofos, y tiraros:y conio díze 
luego Helios el mefmc Texto fagrado. 
Jfíifftnt fot emes a fetuiôTiri fãmoft. Por 
I2 fábula dsauer íos Gigátes tenido gu^ 
rraconlosdioíes ,y quejidoalçarfe con 
cl cielo poniédo vn oionie fobre ot ro . 
Macrobio lib.i.Satur.cap.20. y Cicero 
- l ib . z.de Natura Deorú^lo entiende mo-
ralmente deloshobres locos^obeibio?, 
impios ybeO:Íales,quenoleuant3n"el pe 
fsmiento vn dedo de ía tierrajde la qual 
fe llaman hijos,y por efíb fingen tener-
los píes de colas de Dragones, porqno 
penfauan cofa derecha y re&a en fu pro 
ceder,y lodemas esburla y defatino,y 
afsi díze C:ceron:Hzc di<:untur)& cre-
duntur Oultifiirnê, y en Iode feneâute , 
;;NãquÍd aííud efl giganta more pugna-
recü dijSjnjfi natura: repugnare. Los.Fi 
íiços entienden poref]:osgigãte$,losef-
pirjtos.o exaíacionesjsncerrados en las 
entrañas de la tierra , que ño hallando 
falida rempujan impeiuofamerte , y 
rompiendo por los montes altifsimos, 
parece que los-Ieuantan al cielo, y fuelé 
dexarlos abiertos y horadados, y a ve-
zes llanos,y eftos fon los que caufan los 
terremotos ytebloresdetierra.ED He-
breo 
K e o eí Gigante ..fê  llama Juphil 
del veíboSñ^naphil/cadere ,_ruere,eo 
cjuod cadat cor ridentis illamquiaadcni 
raturde sltitudine daturas cíus. Bien fe 
vénfícaefío.en el efpanto que poníaen 
el exercito de Saui aquel Gigante Filif-
teò dicHo Goliath, por lo que ei texto 
ísgrado dize.i.Reg.c. ij.Omnes ante ;f-
r^eiit££Um vidijfínt eum^fugerant afacis 
eius^imentfS eum vMde. Por otro nobre 
fellaraañXayanésjquaíi.GigaDeSjpero 
el rióbreXayâninmediatameme es Ale; 
toan^ y íegun Geropio íiniíica hóbre q 
tlèné largas manos y èftendidas , q a mi 
fíarecerjés lo mefmo q Kóbre poderofo 
y 'rio tiene razón eri negar en (à giganto 
ói ichià,quenò ayaapido en eimando 
Gigsrite^puesbañauaerexéplo dichp5: 
pero oy dia los deTcu brido res de las In 
dias Kári íiíUado vna tierra que líamaró 
áe los Gigantes j poraueren elia hom-
Erei disformes en eftatura» y cuentan'q; 
¿ogieron a vno.delos Efpanoies,^ le e-
ckauan.de vno a otro, recibiéndole en 
Ta'S m an bis jju gando con el vn corro dç-
llos a l'as'íj.onítas j copo (i fuera peloia., 
Bieri és vérdad que cómo" tenemos c i -
é h o p o demos lia mar'¿igames- me'tafori, 
camentç a'los fouerbios defalmados, 
l>lasfcmps,ti'ranòs,'y .hpníbres Hn Dios^ 
y^íiñc¿nciencia,por Ter hijos de la tie--
rra.y río cóíidérar q-'áy Dios énelcíe'o. 
I1 G Í G A N T O M A C H I A^aba-
tiTla que fingen los Poetas auer tenido 
tóf Gigantes. O uidio, AffeBfiffe fe runi reg 
nam calefít GigÀnteSx&ç. 
; G 1 ó O T E , e & 1 a c a r n e a fa da y pica 
da raéniidòjy par ucu lar mécela 3 la piér 
na del carnerojpor fer mas-a propóíijtò,' 
a-Ca '̂fa^deia mu'chVpolpa q^tieheaes'no 
St^Fraoces Gigot,qy^Lepiériu^cójiiieT'. 
né'.á 'íaber'la q ^f,mmío ea'elhobrejy'^C 
íip'iéhfo.qlá palabra quixotes, q Con et 
armadura q caé fpbreel„romip,eita j:o-
rropidã dè gigoBes^r'̂ jarJura.deIOSÇDIJ^ 
los,como.la de larod^agbaxp felíámã 
gre'uas'. El diccionario Latino. G allicOj 
eñ l i palabra gigotjpòne por exêplo gi 
goijde montõ.coxá veruecisj piemai de 
4 . 3 ^ 
carnero .y aunque lo -qde l la fei-laav^gi-
gote, q u ã d p fe psrt.e menudo fe diga-vó 
propiedad, no por effo dexamos cíe; J a -
mar gigote ia dèònãs cai:ie picada menu. 
do, c o m ô gigote de vn pecho de vn.car 
potijO de vna perdiz . . . 
G I L .efte nobre, en lengua Oí t íUá* 
na , es muy apropiado .a los cágales y 
psílores en.la poe£ia;es vocsblo i-Ótíayr; 
do deEgidipjden^íner^a q S.Cil es S.E-
gidio Abad.EnJ-a Proüincia N^¿rbonen-
fe. re.ça ía Igíeíia d e l l « fanto p* ifficí o de 
Seiieaibxejquf dô e'n pro.u.eí bib y n y ^ r -
fo Careliano de yn. (oneto, . . . . 
^fff,nunc^f^h^'-vji.Gil'Gae vosperjlg^; , 
DÜ i o a enredar qaur.q defiííavneníulo, 
no falta qí¿e q fe í u b f t k u y a en íu iog^r. 
". G I L O N Ajelre r̂ o.Bre Q;ei p:ÍQ.vM.<? 
ros ala vj/üdam¿gerqau.ia{idG delRi^. 
d óñ.Koári gp^q u ãdp. ca í o c„6eiU.< i K ^ y 
Moro de S.euiiia^.ilacnadp Abdala ^¡z.̂  
deípuesque .el d'"eí<iic¡Kado Rey. i r iu í jp 
en lãbátailsjjunío ^Guàdalet^yXe.sçã 
b ó - d e p e r d e í J E Í p a ñ a - ^ , ,- - : j 
G I M N Â"S*I 0;DO çt vocablo - re^ 
bído com uinente j pero.es a.daiitidp. ^a 
E f c u è l a S j e s r j ó b í e ^ G r i e g p yswyxriaj/^lp* 
cusin quo fítexerçidú^gpJg^i/^^-VaÇs 
exçr.c.icio.efte nobre tuuierQciet íp . ív iu -r 
gsres publicossdiputados p i r a ^l /^/tp^ 
cebos fe exercitaffen al l i e n i u c l i a r ^ a í í a ç 
cqrrer j t i rar é l c&fco^eippes y i n p a t o j 
Ê n a r f e p c r ios lugares d ó d e f e ex^ici ia-j 
u ã l a s i e t r a s j y a í s i l o ^ a t i r - o s t í e n e r i Q ^ ú 
ch'3S_phrafis aplicadas ala c o n e u r r ç n e i ^ 
c'óferencia,y pi retira .dç ias biíenis:-.diçir-
plinas,q fon propias, áer losyiuchsçdorei, 
y arte Gymnaftiça. . . -
: G I M N ESÍ:À.S,UamarQn I p s ^ n r 
t í _ g u o s a I o s m o r a p p i e s de ias Isla&^dè 
M a l l o r c a y M e n o r c a j p o r q ^ a n d a u ã : deC-
nudps alomenos.np^eít iâtoào e-I çuerr 
po ,dexãdo b r a ç o s , y p iernas defeubiec-
tas,yel cuerpo veft ir iaBcõ pieles àe.ajçu 
malès:las mermas islas.llama i ó G>:mijç 
íj.as,ypoT oti;o.oóbre Baleares •j .pçr. íer 
arrâas^ d è a q u e l i a ç g e n t e s l a s h c n d a S j V t i 
r i n c ó n ellas c o n t a n t a fu^rça q u e n p l e s 
paTauahombre-deia iate . 1 -
^ l i i ' V "' ' ' G Y M -
C Y M N O S O P H I S T A S^Ur 
tos Fiíofcfos de ía lndàajdichos stsi por 
qucañdsua.n defnüdoSjy suhsuan en los 
inonfes,íin futraren po'oisdoj por hoyr 
de tóââ ocaíion dé regalo.y vicio. De 
Aiexandro Magno fecuen'a que auien 
do Jopado1 con eüos j le afearon con grã 
li'oeitaci fu codicia, y ios íatrocinios y 
ro.bosque há^ia porsodoelOrientejoi 
uiáâiio de que era hóbre mortal como 
losáemas. Veras i? Pünio l ib . / c . i . San 
Augufr.Iib.ii.de Ciuítate Dei.Cicerón 
en las Tufcuianas qufifiipnes 3jb.>. 
G í N BB R. Ajoomiire propio de v-
na Princefa^nlos rom atices y libros de 
cauallerias. 
G I N EB R A D A SjCÍerto genero 
áeoxaldres^toriadaSj hechas deman-
teca^e vacaSjaçucarjy otras cofas. T o -
mó el nombre de Íainuentora,fi Fue aU 
gana Ginebra,© del l ugano» fea Gene 
iiâ3ora GenouajaUalo verán los Nome 
clarores de la gula-
G INES,nomferepropio,GeneGus 
tres fames ay dcôcnóbre,y iodos Mar-
airesj podremos interpretar el nombre, 
qàe valga tanto como luchador,que en 
iraenla pale&ra áefnudo, y afsieí cne-
ín igonot ienede donde aíirle, y como 
va vntaáo con elazeytede la candad 
Cualquiera prefa que quiera hazer en 
«leí demonio le fale en vano. Eneí le 
propoíito tienen díciío mocho los San-
soí,y podra el predicador aprouecharfe 
deiío? en efte concepto j fi predicare en 
íglefia y iiefta de fan Gines. 
G I N E T E,hombre de acauallo, q 
pelea con lan^a y adarga, recogidos los 
pies con eílribos cortos .que no baxãde 
la barriga del cauallo-Efla es propia ca-
uaiieria de Alaraues, lòs quaies víeneñ 
defnudos de piernas y bracos, arremán-
gadala manga de la caEnifa, y fin ningu 
na otra arma dura en el cuerpo , con fus 
tarbances en ia cabeça , y ta alfange, o 
cimitarra colgando del hombro en ei ta 
hali:defta forma dizen auer fido las figu 
rasqueeldefdichado Rey don Rodrieo 
¥io pintadas en^l Uenço de la torre en-
cantada con vn letrero que dexia. Qji5-
do efta gente entrareeñ Efpaña fe per-
dera, y afsi fe verificó con la venida de 
ios Alaraues ginetes.Efíe nombre pne -
de íer Griego,y valeríãiocomodcfnu-
dos,y en la guerra aquel dezimos \ rdef 
nudo que no va guarnecido de hierro, 
yy.tópHTKímiles leuis arniaturar,y trayen-
do de aqci fu origen, auiamos de de;ir 
gymnetesry porno lleuar armas tales q 
puedan refift i reí golpe de frente en fré 
te,pelean de rodeo,y muchas vezes qua 
do van huyendo al parecer del contra-
rio le hieren y bueluen fobre el, y otras 
hurtad cuerpo al goípejdsxandofecaec 
debaxo de la barriga j o cuello del caua-
íío, fm perder la filia , y recibiéndole aí 
foslayoenei adarga. Otros dizen que 
gineies fon cierta nación y cafta de Ala 
raues dichos Csnetas,o Generes, que va 
ven en las momañssde Afr3ca,y fon be-
licofosjy grandes hombresde acauallo. 
Diego de Vrrea dize que ginete, fe pu-
do dezir de CinetCjque en terminación 
Arabiga,es Cinetutn;y ílnifica órname-
lo del verbo Ceyene jhermofeaj, o íer 
hermofo,por ia gallardía de los ginetes 
quando falen de fief!a con fus turbantes 
y plumaSjíus marlotas, y bozagutes j y 
los jaezes de los cauallos ricos. El padre 
Guadix dize que ginete eílà corrompi-
do de genet, queen Arabigovaíe foída 
do,© chanet-En elEuangelio de Tan Juã 
cap. 19 donde diz^jFctzerunt ergo milis es 
& prifni quUemfregerunt crura, ¿r a'-te-
rtttSi&c.En la verfió Arábiga , en lugar 
milites efi:à ¡a palabra Genet/o Che-
nedr. 
G I N E T A , a l g u n a s vezesfwiifica 
vrtaiança corta con vna borla por £uar 
nicion,iuío al hierro dorado, in fig nía 
ios Capitanes de infantería : pudofede-
zirafsi por fer corta y recogida, y no 
porque íeaarma de los ginetes, cuy as 13" 
jas fon muy largas. 
G I NETAjvnaefpecie de fuyna. 
Cuya piel adereçada firue para aforrar 
ropas, fegunCardano generaste ciert a 
es Reyes c.ig. 
fefuTe meiKion ¿evn hombre dicho 
Ginerh-pner Thebui. 
G I N j A S,o giniolessfon lo meftno 
que sç ufa y fas. Vjde lupra verbo Açorei 
fo. Los Ponuguefei: llaman a las guin-
das o-cereçss por madurar GinjaSjtier.é 
alguna feroepnça las cereçssjy las aça-
fay fas, en el color y forma , aunque no -
ffn eí'fábor,por defgayre al que pide al-
guna cofa de fruta que no íaay en aquel 
úcwpo le fuelen refponder; ma; ginjo-
Íes verdes.Ei nombre de g2njt?!,e ginjo 
la ; efti corrompido del Latino iuiuba. 
Eí padre Guadíxdize que ginjoí eilà co 
rrompidodechinchüjque v^leconten-
to y regozijo,por fer elíe árbol hermo-
fo y viftofo ,que da alegnaen mirarle 
efpecialmeme fi empíeça a coioiearla 
fruta^y el verde de fas hojas eftà e neo ri-
ces muy fubido.y afsi díze otro prouer 
bio del que va gallardo y aiegre.que va 
como vn ginjoi verde. 
G I NESTA,Lat.genifta,y vulgar-
mente reramajen Griego feilama^Trnf 
T¿tff,fpar£Íoh,efparto, aunque diferente 
del común de que acá fe hazen las efpar 
teñas. Ay muchas diferécias de retacna 
perotodssellas produzen vr¡os junqui 
UosredondosfHfos, y puntÍ3gudos,y có 
poca? hojas,o ningunas. La retama olo-
rofa tiene las flores amariÜas en forms 
de palomitas.VideDioíc.ü.4 cap.i 9.y 
alU Laguna. 
G I R A ^ s iacomida y fiefla que fe 
haze entre amigos,con regozijo y con-
tem o^untamente con abundancia de co 
^ler y beuer,y macha alegria y chacota 
entiendo fernombre Griego del verbo 
Xá¿f &),gaudio Carolo Bobilio in libeilo 
dedrferencia íinguarum vtilgarium, di -
sc llamar fe chere7del nombre xaífs,che 
re.fdeíl aue nofotros la ch. en G- bolue 
moslade ordinario, A cierto amigo le 
pareció poder fe auer dicho del nombre 
Xoíf^,puerco,porque es mu> buen dia 
y de regozijo aquel en que fe mata el 
puerco,por los buenos bocados y dife-
rentes queda, y porei regozijo de ioda 
ia czfa:haflaÍQS niños juegan con U be-
giga ala pelota.Es comnsrado aubsríé 
so rico que cien'? deudos r obres, y i o d i 
la vida eiiá gEuñcndo t e m o puerco hsf 
ta el dia que mu ere, a leso u ales f olemos 
por e*1; o dezir que hã mué xo^-uè p';er 
co.E' padre Guad:x dÍ2cciiie Cita es ró 
bre ArabigOjV q<-.e vaie erm-^-jr-; ¡pa-
ra y abundant'?. En la palabra Guacsia-
xara.nombre corrompido dfGusd.Txira 
que vale rio del fuíl eto y ^e la corri d 3. 
G I R A F A,animal camelo pard^iis-
G I R A R,e£reboluer, no es terrni-
po vfado en Caílil'a vfafe en la lengua 
Catalana,vale bciuera ta redonda,v gi-
raOjboluedacá,;; enboluiendoelrofíro 
diZcn que fuekn dar ciertos rafguños 
por b carajCs verbo Latine gyro gyras, 
circum voiuo gyrum fació. 
G I R A S O L.Q tornsfo^es vna plá 
ea, cu y as flores van girsndofevfb^do 
bueLta conel So! , ríeíde que nace bz-fta 
que fe pene,en 0 riego fe lisms^Aía-rsá 
7ríoy,he!íotrop:L;iií ,q fínifkaio me imp., 
ay mayor y mer or:rratadelJas Diolco-
rides lib.4.c.i9¿.& 193. y porque el De-
ter Laguna fu Comentadorjhsze vnad] 
greíion, coníiderando la naturaleza dé 
efta plantajtne pareció ponerla aqui, 
mirab'e y digna de Terimitada es a ; a-
ruraiezs del Heliotrop'¡o,qne COROS, ien 
do los afidoos beneficios que recü e riel 
Sol, y q i e fu fer y act e; en—n^en;o .no 
ie tiene de oiro,te va oiuidfidore f» n;cT 
mo tras el,declarando c.>>" Cu- trj oç.cp 
fus hojaSjV con fus floree, vna i:ir¡jn.7C!0 
novulgarjyvninteníífximoamíTiieno 
denoTableagra t iec imié to , deÍLieire rjue 
á quaíquiera paire queincííre ¡qv^el ¡e-
lumbranre planeta j ¡ e m p r e hsiis ?qi ié -
11a ie endereçan vniformemer.re fr.s ra-
roasjUsquales ¿tr noche íe encogen co-
mo biudasatribuUdaijde dode poMetro's 
juzgar que no folo nos fi r ue de medie'? -
na fallitar efta planta tempero r-mbicn 
de vn tjiuy concertado re'iox^^aia t\ có 
cierto y orden'denneílras vl-'ns.pues co 
fu regular mouimienro nos mide el'día 
ydiuidiendoíeporigualesporcicneí.dif 
timara ente nos en fe ña las horas, 'Scc 
Parts 
parte deftotoitob.3eMarcpVarrcB,que 
hablando delKsHotropiojdize-.Nec ml" 
BUS adffiíra ndum ,.qòotl fit In -floübfis, 
quós vocant Heliotropiarabeo quod fo 
lisortum tnancfpe0:ar)t,5l eius iterita fe 
quuoti3rfad occafansj vt sâ euio fesper 
fpeâent.Viáe PUniumUl?.2'2.<:i2i.pin-
genlosPoetas auer.fidb vna Kioísdi-
cha ClyciajS qui en P heb o qui fo bien, f 
aüiedola puedo en ccíos dcLcaCQthces 
porque Phebola requefíòje^gananác-
U primero en figura da w. ma¿re,b ázi 
cubríoaí padre diçho prchsmo.el qual 
la enterró viua,dedo E a d c e i .arbolit-o 
áeí encienfojy laClyclsjviendo'feolui-
dada y aborrecida de Phebo,fe fue fees 
d o, y finalmente fe conuinio eats yer-
na Girafol. Cuenta eí la ' fabulE Quídso, 
lib.4.y remátala coa e&e verío.-
rertitnr in SoUm^mutaiñc^ ferrai amo* 
rem. 
G I R. A L D07es nombre trances, 
lo mefmo que Gerardo: ay qust?G ÍEÍS-
tos defte nombre-tres ObifpoSs y Ysi Â-
fcad^y vaodelios Mártir en Pancnip.... 
G I R A L D E TEjOgiraldiog. det 
kó genero de veftidura corta, que ciñ?, 
y rodea el cuerpo. Algunos dizer» que fe 
llamó afsi por auerfe tray do de Girona. 
L o mas cierto es que efte gener o de ca 
potilio era la fobre yeile. de los caaaUe 
ros Gomendsdcresv'e San íuan,y tomo 
elnoaíbre de Giraldoperegíinqj.qfun 
dd el Hofpitai en cjaé.'.cõmenç¿roivlas 
rayzes defta fagrad* Orden de Caualle 
ña. Veras al padre Pineda iib.2£.ca..2í. 
§-2-
G I R A N D V LA^iewa r^edaile 
na decoheteSjqye dando buelui a ixre 
doda , y girandbfe deípide de íi rayos 
defuego amodode cometaSjCon muy 
grandes tronidos.Bfta inuenciois fe tru^ 
xp deltalia,y fe vfa en Roina,efpeciaI-
méte en las fieftas de los A poftoles, S. 
Pedro,yfaBpablo,y otrasenque fepo 
«en laminarias por feñaldefiefta y re-
¿oziio. 
. G I ^ A P L I E G A l v a l e t a m o c o -
moiiie-dicinabese4iâ:^ainara,y?é$,n6-
bre G riego.«f^Kf«j: Hi«fa-pícra,y.cvp^í. 
rronapido Gira pliega. Eft a medie jna.q 
fe toms por la bccaesm.uy;amargaj.por 
aueentre otras cofas lleua el aloes, cu-, 
ye j ago es ama jgu i í s imOj tiene grã.vir., 
tud pára ajguna-s-enfermedades d^lyié.-h 
tre,píí.a el menílrop,para la orinaba ra: 
UídfopefiajSç.Ay delia rdiuer (as cona-) 
pG(ic:cnes,de la- cjas vfada dh-.en aaer;fi, 
d© autor AíitomQ -Mufa.Medico^íXi-; 
^enoCefsr.G-^le^o^Se^e^ueríe.iíiiem 
« d o smes dei-tiempod&Neron.:. • 
• G I R I F A L T E axie^e rapiña i y[ 
deaissneria, y para contar fu genesíoS 
gia.es neceSano/dexar.aios-caçãdoíes: 
v. fes ¿e slgaoE licesícia,y es- el cafo que 
EodosIosqaeefçnaeR libros.deiGetíeA' 
~xí:;y er.íre ios demás lusa de Salísgüá¿. 
y. ^ H í l l c r m q :N-á.p-¿.Htano.,;dizeñ;!queíos; 
primerc-í HricG^es fe s2aUarôçen el 
iQ.Qplhot a.y de aHi fe tranímomaron a; 
ot-r;:G'partes:y ¿e Is diferecia-qne^lioi 
fti císofo-es eirefta forma, queei Hako 
jfe iDunOjvqiaer 
^òr^a-primafola:^ eneitae;. de Maí&&¿ 
quando fue. en amor le janto uGpo-ysjó» 
a ê que lUman^Vàfadiojy: hizo hjje-s.de 
Majlosqualesfacaron plumas Mança*^.-
eftos dizea q fuer on losqae llateaEnoV 
Gerifaltes, yr.qpc a. otro; año ai mefm.oa 
tiempo fe jsntac-o oí^aapellan^ads^ Ali 
uarifto , y defta criafaii^on ios fecresr 
yo me remito a los que fon peritos ea. 
et síte-de Cet5em:yrejn quanto iQi aa la 
etimologia del n¿\mbf e yAize l uaja L a / 
pez. de Velafcojgiri&!te,girifídc.c^ fea 
gerensfalcem3porlas yñas q lienñ.Cíjj:^ 
û s y £aicadas,perp ef común a todaílas-, 
auefde rapiña. A mimp pareç.e auerfe 
dicho degirp.queesiueltaeñ jed-ondoy 
porque fube 'por jelaynè dando, -tornos,-: 
y;qiuandpfe yee fobrè.elaue cae a ella-
de goipe.Y afsieLFrances le Uama G e r 
fautj-y.-baelue Latin--Girofalcus, y en 
ÇafteiianopodriainosboluerGyrofaí-' 
eonj-yxorruptamente Girifalte.' Santo 
Tornas fobt:e í pb.c 3<>.,d5ze que el Gijé-
faltCj.eft nobÜifsimns falco ¿y es el que ' 
G I R O 
G I R O F E , cierta prouincia de los 
negros, y efpecie trayda de alUjCario-
phvlíuiiíiARt.Nebr. 
C I a I G O N Z Ajvide fupra gen 
gonra. 
G I R . G É F Í . O j ofirgero por otro 
nombre dicho'íiete colores,y por tener 
tanta variedaddelias el Griego le llamo 
&oixiAis3tiP&9verCicolor9dél- nobre TTOÍ-
xfAoí,».V4fius,feu vari) colons.Por otro 
nombre íe ilama^xay^jacaothisab fpi 
nis,quibus pafcitur, y por efío fe llama 
en Latin Carduelis, por mamenerfe de 
las flores de los cardosso de fu íimiente, 
vltra de fer tan lindo y apa-zibíe a la vif-
ta,tiene vndulce canto: y deftetomó el 
el nombre girgero , corrompido de Sir 
geró , quevalecantor,o cantorcícc-,nó 
breKebreo d e W fír,que vale canto ,y 
deaíl i Sirgero > y corruptamente gir-
gero 'O'TttfnTW fír Kafirioi, ideílj can-
^icutn camicorutn. 
G I R N A L D A ,1a corona de fío-
res que fe pone en la cabeça por fiefta y 
regozijo,y porque la rodea fedixo afsi, 
a girañdo^del verbo Griego Fv^oa, gy-
roOjinorbem verto. Deitas víauaníos 
Gentiles en los facriScios de fus diofesj 
en los nataHcios,enlos vanqaetes; de di 
ferentes arboLes,yeru3S ty ñores,como 
tenernos dicho en la palabra corona. 
G I R N A L D A ,enelprincipado 
de Cataluña fe dize la flormançanilía 
baftarda,por haxerfe delia lasgirnaldas. 
Vide Laguna fobre Diofc.lib.4.cap. 5P. 
G I R O N A 3 tonnafe comümérepor 
ciertos pedaços triangulados que inge-
rían enei ruedo de los fayos, para que 
hizieíTen masruedo,y en los que e r ã d e 
terciopelo echauan eftosgirones de bro 
cados,o telas;y felUm-auãfayos, agiro 
nados.Pero en rigor giron vale lafaxa 
que fe echa en el ruedo del fay o o dela 
fa y a,porque es nombre Frances3y en La 
tin le refponde gremiutn,a girando¿por 
q^e rodea y da buelta,a nomine Gradeo 
yvgaS) gyros circuuolutio in orbetn. En 
Caílillaay la iluftrifsima cafa délos G i -
rones, y particular h i í t omde l i a 3aU 
qual tne remito.Solemos dezir quand*» 
prétendiédo alguna ha2Íenda,ay dificul 
tad en falir con elíàjque alo menos fe fa 
cara vn giroti. 
G I R O N A,ciudad en C a t a l u ñ a ^ 
las faidasde los'Pirineos.entíe Barcelo 
nay Perprñan. Autheranorum vrbs in 
Hifpar.ia TarraconenfiLos moradores 
delía fe llamaron Gerun deben fes de la 
ciudad dicha GerundájV fegu otros Ge 
riona,por aderia edificado Gerion,fep--
timo Rey de Efpañaj como refiere Ga-
ribaylib.4.cap.lt. Otros dizen que de 
Gera que Reyoò en aquella prouincia, 
y en Efpañajquihiétosaños defpuCs del 
diluuio.Otros dizen fer nombre de vna 
ciudad de Grecia, y que los que de allí 
vinieron a poblar a España, a femejaíiça 
de aquella ta llamaron F^f lc r* . Ay eh 
Gjroir» Iglefia Catíedal . 
G 1 T A NOvquaí Íeg i tano ,deÉgyp 
toieíUes vna gente perdida y vagamu-
d vnqoie ra jengañadora , embuftidora¿ 
En Italiallamanalos GitanosCingaros 
OcCigaros, y tomaron el nombre dé la 
tierra de do falieron dicha CigarO:paré 
cieroii en eftas partes de Europa, cerca 
del año de mil y quatrocientos y dezjfie 
te Eito dize Doca en fuBibliotècaj foK 
3á4-y dixeronfe Cíngaros por la feme-
janca que tienen en la inquietud v oocé 
repofo , a vna aueciüa que anda por las 
orillas de la manque llaman Cingalo^ 
Cinglo,que por otro nobre fe díze Mo-^ 
tacila,y en Caftéliano Aguzsnieue, Ef-
toesde luán Geropio en fu berro aten á 
lib.i.ad finem. E i vulgo cree que eítos 
vinieron de Egypto y de aqueila tierra 
a donde eíluuo retirada la Virgen nuef 
tra Señora có fu preciofifsimo Hi jo por 
orden del Efpiritu fsnto ,fegí3n íe le res, 
uelò alfanto Iofeph,porel Angel. Mat 
thañ-cap.i.Surge^accife f t i e r u m ^ ma 
trem emSj^fa^e in i^iEgyptum. Y q por 
no aaer querido àhiergar al niño pè re -
grino,y a fu Madre,y a Iofeph,les cayó 
la maldición de que ellos y fusdecehdié 
tes fuefíen peregrinos por el tnundo,íííi 
í ientoni morada permáneritc:vi 
tra 
trs del}o refieren auioxes graises qije e f -Rioen'Tus difquifuíones Mágicas l ib . 
tos fuelc t ra eren tefttmonio-ée los Em- ^cap.j.q.tf. ^ 
peradores antiguos•deÓriente, en que Dezimos a alguno fer grao^Sitatro» 
fV narrajque ios añtepafíados dcftosjCn tjuando en.elcoaiprar.y. -vender y*fpe-
errores de ios pa gan6s,perofeo-luiendo za,o prefteza hecha en efta ocaíion:por 
en fi A' recofrciíiandoloSjfe les dio en pe que los Gitanos Ton grandes trueca bu-
•'. j "1 r ••••[• • _ _ ' r _ _ . _ ' 1 . —- 1 ' _:(. _ A - - _ • nitencisjque todas.aqueüasfamiíiaíjcier rras,y en íu-póderparece»!lás'beltiasv-¿ 
tómutnero deilos andouieíTen perégri- nas Cebras, y en UeuíndoUs «I-que^Iat 
nando por el mundo, para que con eile compra/on mssierdasque ro'rtü'gás^ • 
írabajopurgaíTenelcrioLien defu perfi.- : G í T O N , cGíiíun-Temeilamaínos 
.día y ap'oftafia. Todo mentira y bella- Citon a vn pobjeten - {TÍãgesòTdc*íVf ?á-
querialporqiíê confia de graues autores p3do,qucfm tener es-fermedadtíiwgyoa 
feretclauones, y viuken los coñíines ni liíionjie anda a la g a í L f ^ o y en vn-ltl 
del í o p e r i o d e los Turcos,y del Rey- gar,y .mañana en otro. PuedeTer nóbfé 
TÍO de Vngria-.bienque venidos, por acá Griego del nombre x^fa^tunjea^ asr.i-i 
admiten otros velía? osad uenedizos, q âus/agulutnrporCjueeOo.1: giT^nes vâa 
Je les.pegan»V.ia lengua que hablan pro muchas vezes veftidos.-o de a^geo g^-ué 
pía tira a l - Efciauonaioo embargante q fo y fucio , o de Cava?, como añd'aó ios 
«engan orr^ fi^icia conque íeennéndé, que tiran U xa ^3*0 i:€tósó carga?. " 
<j.ue comunmente llamamos gerígonça^ G I T O N £1S , Ion cienia^nibnedas 
corrompido el vocablo de zingenonza de c o b r e ^ ü e e.- h no tienen mngu^ 'va-
lengusge de Cíngaros.Eftos deprenden lo^ytan foto íiraen para calcaíaí .háí ié 
facilmente la égua de la { rouincia por do delUs vftidad^cenijCentietia & ç :Y 
idoride paffaíi y.afsi faben muchssiy fue- toman el vai or del lugar y F-urrierb a tío 
ra de íer iadi ones msnifieüos, que roba de fe colocan , y ios van psffi^do de v-
€n el campo, y en poblado , de algunos no a otro Deilos vían en es be reo dé íh 
deilo; repuedepTefumirqueíonefpiar, Mageí laá , y pudo íer en r a z e n d e t í o t e 
y por fofpecba defer tales los mãdò del neren íi ningur: valor,y m^darfe de. vn 
ferrar de toda Alemana el Emperador lugar a otro/e UamaíTen Gitonés dèl cr i 
Carlos Y . año de mil y quinientos y gen quetenemos dicho, 
quarenta y nueue en la dieta que tuuo G L A D í A T C R E S > fe dix-eron 
en AaguíUc3.p:2 6;y deílaconílkuçion agUdijs,como fiãix?iTemosefpadachi-
háze mención Petro Gregorio T o i o - nos de lasefpsda; E¡nfe otros juegosiy 
fano lib. Í 4 csp. í^. nam.vliimoSyntag. efpedaculos "que te.oia a los Romanos, 
iar!Svniuerfi.E..i.Efpaña los caíligattfe era pares de-hombres,- que êcíntdlò del 
ueramente.y echan a los hombres ã ga Teatro fe matauan vnos a ots'o?. Eí lès 
leras.finofearaygany auezinanen algu juegos algunas vezeslosdauá él pueblo 
ña pártelas mugeres fon grandes ladro o los Emperadores , y para eflo téniah 
nas, y embuft(doras,qv>e dizèn la buena hombres condenados a ipiserré , v eOos 
ventura por las rayas de las manos,y eü fe matauanvnos a otros.Oreas ve* es los 
«amoquírefta tiene embeuidas a las ne- dauan losparticulaaes, y cttmprsuan pa 
ciaixon d ¡e han de cafar,o parir j o t p - ra ello efclaaOs : y algunos dexaoançn 
par con buen maridojlas demás danbuel fas tefiamentos,que cada ano fe-dieílea 
í a a ia cafa^feüeuAnloqoepuedé .Har alpueblo;tantos pares de GladiatoreSj 
to eftâ dicbb defta ruin géte: él que qui creyendo que con la fangre de aauellos 
íiexe ver mas pòr eftenfo lo que ès íu defdichados fe aplacauan los diofes 
prigé y fu traicyea al padre Martia del ngí ¿ o i n f a m l s s : l legó fu crueldad de 
aquel pueblo a tanto ,0*36 como agora 
en ios banquetes y' íieftas fu cien traer 
ITÍUVÍCSJY vr.a comediajtrajrao eftos que. 
I'e matafíen-debnce deHos.eftando co-
ñiiendo T y a vezes tenisndo la copa eri-
la ciano para beber^aitaua en ella. ía Tañ-
are 3L hsrido.y era fabròfo aluquetepá 
ra ellos., y dulce calabriada. Hfto duro 
haíla eí tiempD dé; Emperador Conf: 
l ino , que lo vedo del todo. Dezian ios 
Romsoos^quecon ver de ordinario fá-
çarfaíigrety matai-hombres,fe engen-
craua en ellos vn animo carhiceró para 
contra fus enetiiigos-.y afsi todas las ve-
zes que auian de faüren campOj conce-
dian primero los}uegos gladiatorióStpa 
ra que cola memoria freícá deftacruel 
dad nofeapiadsffen del enemigo. Efíò 
dize ErDarrano en la vida de Seuero: y 
Cipitolinoenlavida de Maximino, y 
Baluino. 
G L A D I OLO}escÍ£rtaefpeciedé 
erpadañajdicha afsi por la forma que iie 
ne decuchillo comoíáefpadaña^eefpá 
da^uierodezirefpadilíajpor fer fus ho 
j as mas cortas y mas eftrechas, y fegun 
Laguna dize efta efpadañoela nace co-
munmente entre las ceuadasy trigos;í*a 
rayzti^ne virtud a-trañiua > refoluiiua 
y defecaüua. Vide Diofcoridem l ib .^c; 
a2.& ibí Lagunam. 
• G L I C E R . I O jLar . glycenum,y 
aunque la determjnacio del nombre es 
neutra 3 fininca muger, qual la nombra 
Terêncio en fus cótnediaSjy vale tanto 
comp dulce,melof3jy fabrofa^yA-y^íof) 
de yAi/ict/rjglycys^duIcis. 
G L O R. I A,Lat;glorÍ3 ,coínunmea 
te la diñnen en efta forma, eft frequens 
de aliquofama cura laude , vna fama., y 
vna vozcomun.queay daalgunojaquié 
loamos y engrandecemos, por fus he-
chos y fu virtud j y porque en razon.de 
méritos y debondadjnadiecomo Dios: 
Soli Deo honor&: gloria ; entregloria 
y claridad pone Seneca lib.3. epifloí^rú 
efta diferencia.Nempèquod gloria tnul 
jorum iudicjjs.canftat, çtaritas vero bo 
iiorum:' 
fciado, y honrado. Las scepcicnés qué 
riene efta pábbra gloria enia.fsgr-adá 
Etcíitura, podras verenla fyjua siego-
riarum,y otros autores,en U forma qa e 
comunmente vf^mos deüe termino; 
PondrealguriOsexemp'os.PriKiér-sffiér 
te llamamos gloriada bienauerruranca 
y dezimos deidefuotójtengaíe Diqs. ed 
fu gloria-Por defeanfoy gozo,como és 
g lonaeí far enía Xoled^d.y quietudcóá 
los religiofós , oes gloria oyr ios di;uii-
nos oficios con'tanta"'ííjufica y füléÉnr,!-
dad.Dar a vnoglo.rÍ2}darie loor, M ^ r -
cialtomò gloria por famà,y nombradia 
de gran poeta ; y porqu-e efta no fe con-
cede finó slos qy¿ ya fon muer-idSjV aó 
tienen quien los e.mbidíejdixo:" 
Sipojlfata ve-¡iz glortífi-von proverá. -
Oiiidio dize auería alcançado en ylca l i . 
4 .Tr i f t ium, égloga 9; hablando á% íá 
'T'ttmíhl^qúoá rxrum cjl viuc faUirxe-ih-
. d i p 
Nomcniñb execj.uijs jp-i'cd âarefamaifv-
A l ñ n fe canta ía gloria , hafta .̂  ViD^ha 
acabado j o Ia vida j o lo que t i ^ ç e ^ o -
meiicádo no fe le deue dar glória-. E;lè 
refrán tuuo origen d e l y e r í o , G Í c ) ^ i:>a 
t r i , & Fi l io ,& Spiritui Santo, qu? í^c^n 
J a e a el fi n d e c a d a. P fal mo ,c o m P, 1 o i r. f-
t i tuyôe lPapa Damiano , 5 iníí-2nc^-.(jè 
ían Gerónimo, en vna epiítola qüe íe ef 
criaio, l a q u a l e í l à e n e l primer 
dé los Concilios^ dize afsi habiSck* á^f 
te.verfo.í/^íí^ cxy fflm laudisjoxt&i ^fsl^h 
co&ittngip/ÀcipuàSf-vtjides treeemoui. scfco 
decim Epifcopomm T^jcesu Concilij i-tàw^f 
tro ore piri confort io declare! if r ^ c . 
Y pues trata mosde gloriayno íér¿fué 
ra de propoíito dezír algo del himaç^ 
gloriaintxcél/i's Dsó jQae fe esnta en I35 
feftlaidades deípefis "deios Kiries-deia 
MilTa/ueinftitiicio delPapaTí->el-espbp 
rojfeptimo Pontíficedefgaes defanPe-
drp., fegun ello dize èn vna de fus e^iÇ-
tólaSjla prim'er^y í à í i p a m s f ó lib; .j^Qji 
rjfiq,cap.5>.Y Roberto T^iei^nfe Ú a & Ç 
l a j g k f i a fue enreã|4a; 4c^ç-f . ¿fji l<& 
Ánge* 
Angeles quelo cantar oiv-pri moro,fegu 
ioefcíiufi Un Lu-Cas c^.i.E.tfu.IntsftctA 
damimn Deítm-,ér dicentiam^GÍorits me* 
teljiS Deo •t&itiíerraPax hommibits , koft 
voíuntattSy&c- ^or iríftiíuy ò TeUÍ -
phoro fe camafTe eidia deiaNatiuidad 
del Saluador,y ei Papa Sy ffisco lo eíté-
cio j 3 que fe'tanta fíe en los días de los 
Domingoi,y íieílas defantos.Refierelo 
e l padre Piseda Íilxi^.cap.l4.§.3. 
. G L O R I O S O . e i U e n o d e g i o r ¡ a t 
-o fama,y en lengua Latina gloriofuíjal 
ganas vezes íinifica el^ue fe gloria, y 
en románcele añadinics efta palabra va 
Ha,co£iiovaoagLonofo3y vanagloria. 
G L O R I F I C A g lo r i a r lo 
rificado Sic-
G L O S A , L i t . GioíTa, es nombre 
Griego,yWsft: gloíTa vale iingua, pero 
coaiunfnenteietcnia poríss anotacio-
jies.y comentos que declaran los Tex-
£OSjO Oíra qualquiereicriiurajporquan 
toroncocno lenguas.e interpretes.Glof 
íar alguna cofa efcnta, o dicKa,esimcr 
pretarla-
G L O S S A Ellas palabras, vulgar-
mente es darles otro íentido delque íoe 
na 3 y a vezes del que pretendió eí que 
latdixo-
G L O S S A D O R.ES,losquein;er 
pretan gloftaodoj&c. 
G L O T O N , el tragó q ue coonemú 
chojy defordenadatnente. Díxofe de la 
palabra Grieg»,yfta3eie ÜnguajporqueeL 
gufto y la golofina eftà en laléguaVGio 
tonear,cOíner defordenadameme. Glo-
tonería el exceffb en coiner.Lat. Inglu 
uies. 
G N E MON,elefiiInodelreloxde 
foljCuya fombra demueRra las lineas de 
las horas en eî es nóbre Griego yvw^iav, 
gnomon eft ftiius ín medio horologij fo 
laris^mbra fuá horas indicans. 
G N O S T I C O S/ueroh vnos he-
teges muy fucios y afquerofos,aunque 
ellos fe pufieron el nombre arrogante, 
yfanfarronjllamahdofeGnofticoSjfcic-
tmcos,fainofos,y fabios ^ « S M ^ de yv& 
<r¡?3que vale cognitioJfcienria>fani?-/j5-
do vnos grandes necios,puercoí ; y fstno 
fosvelíacos. Hazemencion deíios l í i -
neo lib.r.aduerfas barre fes cap. 2 4. N i • 
cephorolíb.4.cap.2.IDire¿loriuni hiqui 
íit.par.a.q.g.fo.Enihi 24J.Gnoííici prop 
terexcelietiam fciemiz fe ita.appeHare 
volueruntjanimam naturam DeicíTe di1 
cantbonum,& maluiñ Deutnjfuis D o g 
matibus fingunt. 
G O B I,pez,gouii:$, Hue couius.An 
ron.Nebr. • • - - - • 
G O Z O , del nobre Latino gsudiüi 
conrento y alegría de alguna cofa.Niref 
tro goxo en el poço-Díxofe quand» to-
mando alegria de alguna cofa queefpe 
ramosvo penfamos tener,falef3Ífav 
G O Z A R.:frui gozárfejlograrfe^go 
zo'fo contento, alegre. 
G O D 0 , l m Godos fueron antigca 
mente dichos Get3S,ger.temuy Septen-
trioaal.que faíío de aquella tierra , y fe 
efparcio por todaEuropa.Los qoeque-
daron en Italia fe lUmaronOílrogodos 
que vale tamo como Orientales en ref-
pecodé los que paíTaronaEfpañajloj 
quales fueron dichos Veftrogodos f y 
corruptamente Vifogodov4 valeOcci 
dentales.Pero vnos y orrosfcUamsron 
Gòdos.porqoãto faljerõde ía prò-uin-
cio de Goziajque eíl ã en lo mas Septe-
trionai del mundo,cerca del Polo eáVa 
gran feno que hazep el mar ciado, y el 
de Atemania,y confina CÕ el Rey no de 
Dinamarca. En la Region Fimarchia, 
eftâ vh a. gran ProuÍBeia,qu<; ilamaríScã 
dia,y efcandinauiajque en fu ieagua lini 
fica Isla hermofay deleyrofa, y en ella 
ay otros Reynos principales, conuiene 
afaber Gothia,Noruega;Suecia,y Da-
cia,y de todas eftas prouincias fuero los 
que faPeron.y por fer los de Gothia ios 
principales de la liga fe llamaron todos 
Godos.De fu origen dhe eí padre Pine 
da en fu Monarchia lib.i.cap.2 5.§.2, fe-
gun loifepho que Magog , hjjo de Xa-
pheth.fundo a los Magogas?que deílos 
méfmós fonUamadosScithas,porque lã 
ScithtaUegaa paitir cetmmos co la tie-
rra 
w i d e ô o t h k . y l u á n M a g ñ ó Godojhif 
t c rhdò rd í f t s gente qtiédacoo q ü e M a 
gog fue fundado deíta gente.Éflo es del 
.padre Piceda. . • . 
La eticnoIogU defté nombre Godo 
es V3rÍ3,híinos dicho queporaúerVeni 
do deGathia j y qüe á eft2 prouinçia le 
dio nobre Magog.Górdpicí.etí fãs Hie-
l o gly Seos Hb.ío.verbo Gime), fo l . 141* 
dize afsl. Pater ehim Goç eft : qaa.vpce 
fimpliciter Deú vocaínusifi ce aqui dé 
riuamós el nobre de Godos , hetnos de 
dezir que fon eftimadõs ¿ como Broas y 
^hombresbueaosjporque fegun el mef-
mo autor en fu Hermatenali .é .fol . 12^, 
dize que Goet,vaIe bpnüm-a G or j qua 
vôce Deuin vocamus^quia í>onu a Deo 
defcend2C>& ad Deüm deduci^no esfad 
rade propoíi to penfárque Godo en (Ú 
lengua quiera dezir bueno, ni tampoco 
fer palabra Hebrea^e ^ gpi3 qüe vale 
gèns3nati©: y como los vieíieni venir 
tanta multiiud^osllamsfíen getesj y de 
vn gran Rabino^py, que los ludios Üa-
inânalosfarBaíleíps y eflrangeros, q u é 
no conocen ^ góí .Mss qise eíla pahbra 
fe dize de locoftárcm congregaticne, y 
eftos vinieron como paridas»o no-badas, 
de langoftaSjafolandoIojV deüruyendo 
l o todo. Gomo quiera qu& eíio fea fe a-
poderaron deinutnerables prouincias,y 
-particularmente de núefèra £fpaña,a do 
de Rey naron mucho tiempo, nafta el 
defdichado Rey don Rodrigo, y de las 
reliquias dellos que fe reco gíeró en las 
Inoctañai > boíuio a setoãar la nobleza, 
quehaftaoy día dura, y en tanta eftima 
"quepara encarecerla prefúncion de a l 
gun vanpalepreguntamos j f i deciende 
¿ e k c a í í a de los Godos. 
G O T I C 0,letra goticajla quê v f i 
ronlos Godos»Dizénque vnObifpofu 
yo,dichoVvlfilas,lesdio ciertos c a r ã â e 
res que el inuentô; y efta llamaron letra 
Gotica,y defpues Toledanajy fue rece-* 
bida entoda FfpaáaKafta el tiempo.del 
Rey don Alonfoel Sexto,qne gano a 
Toledo^que dexandola fe admitió laFrã 
cefa. Veras U coronicade Bfpaña 3 que 
récopilo el Rey dón Àlònfo el Sabio 4 . 
panerQbricçfyí ioàdToIedãno.fò.?!^ 
G O D O Yjnósabrè de Unagfej noble 
por ventura fé.dixò dé Godó¿ 
. G O F R E D O^y Godofredo, y G ò 
<Íofre,eètodo vnnoinbre deducido de 
Gõdorha aüidó diuerfosperfónageS dé!» 
y enere òtròs Gõdofre de Ballon , que 
fue hecho Rey dé 'Hiérüfalerb,enÍi cq-
quiña dela tierra fama. 
G 0 F: O,vale tanto comò grofíeròj 
Villano en el talle y trage,en las razones 
yxonuêrfaciòn. Piidofe dezir de lapa 
IsbraGenSojqueyale^en To.fcano hin 
cbado, porque efíá gente groíTera ha-
bla convn tono hinchado y voz gruéfà. 
Gorópio en fus Hierógíy fieos iib. 14. 
fo];2io.dize afsi. Gof enímolim ç,raíT5 
& itnpolhüm notaíTejítali Gotifíntes fa 
.tis oftéaunÉj apüdquosGdí tohs&eí ius 
e í l invrücPero a.miparecér mucho roas 
vfado ès én ía lengua CafEellana. Gcfe-
m ,groferÍ3}es í iombrebarbarò. 
G O X E , cueusno eh que fe cogen 
las efpigas.GórbisiÀíit.Nebr. 
G O L D RE,elcarcaxdondefeile-
.iian las Sechas? coritus. 
G O L A-jeslomefmò que e n L í t l n 
g tiÍa,es propiamente ¿i gaznate,o tra ga 
derOjpor el qúal embiamos la comídajy 
la beuida alventriculojo eftomagoj à* 
donde venimõs aliamar gula eí excefo 
que fe háze én el comer, y eñ el beberá 
Y goiofo j alque tíene.vicio de comer 
coTas de fsbor y guíío particular, y gp-
lofina lo que fé c ü m e , no tanto por el 
inant.enimiento,.^áãto por el gufto que 
da entanto que paífa por la gulá:ya ef-
t è En deziá el otro,qíie holgará de tener 
vn cuello de grulla S;pará que le durara 
mas el güito de lo que cpmieüe : gobf-r 
mearas de mugeresj.y: muchachos^que 
comen gOÍóÍJRaSj-y lamen iós platos. Én 
Latia fe llamã las golofínas cupédio, cu 
pediarum, del nombre de vn causilero 
Ròmano,que gaílò todafu hacienda en 
goíoíinasjy fus cafas derrocadas portie 
i r a Gruierqn defpues de plaçaj donde fe 
yeadian las golòf inas^ de alli tomaron 
e í n o m -
el nombre âc cupcáire.En'otra ÍTnifica-
cion Gola íiniâca la armadura dei cue-
lio,que fe pone Xobre el peto , y efpal-
dar.De Gola fe áixo gollete, que es el 
cuello sngoftodela váíijâjvqusr.doef 
tà llena dezimos que eftà baOa el golle-
te- De allí fe dixo degollar. Vide íupra. 
G O L E T Ajvnaisia,no lexos de T u 
nez^ ichaGaía the . . 
G O L F OjLat. gurges.tís es lo pro 
fando del rÍo,por donde fe va colando, 
y reboluieodo el aguaique por otro nó 
bre fe Hama madre del río.Marc.lib.i, 
Kaftttsflftmneo venit dégurgite pifeis. 
Tomafe urabien por quaiquiera ho-
3uradcagua,Ofa fea en fios , ora en la-
gosjora en la martperoen vulgar Çafle 
llano íiépre entendemos golfojpor mar 
profundojdefciado de tierra en aira mar 
que «doquiera que emendamos lós o-
josjiio vemos ñnocielojy agua. V i r g i l , 
i ib.í-Eneid, 
ToftipuM aUum UfMere rate^nu iam am 
plíusvIU, 
'K¿?l'*ren- terr^ccclum vndique, ¿p vtidi-
que ponttts-j&C 
^Goifo fe dixo del nombre Latino gur-
geSjCÍqual baelue el Italiano,Gorgo, ^ 
Tale copia de agua , y de allí el Efpañoí 
^olfojy del nombre Griego KO^TT®', íi-
nus.iijudando laK .en y. fu mediar la 
en 4». fu afpirada,y dirá yoAtfaijde los gol 
fos iodos no fe pueden poner aqui ios no 
bresilos mas comunes fon a nofotros. 
Eigolfo de Leonque'le paffamos deEf 
f)aña,para Genoua. Golfo de Alícance, 
dicho Uicitanus Gnus, Reyno de Valen-
cia.El golfo 3 las yeguas,en el Oceanb 
en la carrera de las Indias. Engolfarte, 
apanaríe de Ucofta de la tierrajy hazcr 
fe a la mar.Por translación dezimoi en 
goífarfe vnoennegociosjquando fon ta 
tosjy tan pefados,que no ay baUarlej,co 
mo dizen pie.Pedir gollorías ea gòlfó, 
fedize quando vno de regalado, o i m -
perúneme pide lo que no fe le puede dar 
atenta el lugar dode fe halla.Otros buel 
oenefte refrán guUorias,a gula,peropxé 
r W primero es mas cierto, " 
G O L O N D R I N A ,3ve conoci-
da } que al principio del verano viene a 
bazernido en Jos defuanes> o techos de 
nueftrss cafas PudoTe dezir golondrina 
a golojporque fu cantares de papo,o fe 
dixo quaíl colondina, por hazer fü nido 
en los techos;)* en las coíondas de las ca 
fas.Eí Latino la llama hirundo.abbçren 
do,quod Kdiurn trauibus adhaireaCjde h i 
rundo,heründibeía , y deal í i formófú 
nombre éiTofcano truncándola prime 
fs íHaua, y la llamó Rondinellarei Grie 
golalj3iRax^íi/í'ai'j chelidó el Hebieo 
«ghago^efta aueciila es fymbolo 
del huefped, que acude a nueílra caía 
poffucoxnodidad.y esffioiefto,íinpor-
tanOjgarruiojperjudícial,y quãdo le p* 
lecequesios tiene c5nfados,y que ie c í -
tara mejor irfe a otra parte íe falé de ca 
fajSn dargracias, y nos ladexa fucia, y 
poreflb Pitágoras éntrelos demás fyni 
bolos foyosdexò eñe . Hirundines fúb 
eodem teftone habeassdsndonos a eme 
der,quea gente ingrata y perjudiciaino 
la admkambs en nuefira cõpafíiapy quañ 
Eo perjudicial fea èOs aueciila nos i o d i -
ze e íTes ío fagrsdo Tobiz.cap.a. Pues 
queriendo ¿efeanfar en fu cafa del tra-
baje de enterra? muertos lecayòfobre 
los ojos el efíiercol de la golondíina , y 
le cegó permmendelo elfetíor,para glo 
ria fayíí5y: oaíra rnereciiniento'delfantó. 
Heis aíídokí.èh paciencia,y para exea» lo 
nueílro,dai>dole defpues vi íh por me-
dio delÁrcangelfanRafael.qL'evaíeru 
nombre tanto como medicina D e i : y a 
la mefma golondrina le dio Dios vn dif 
tinto natural, que naciendo fus pci íüe-
losciegos bufca vna yeruâjcon is qual 
refregaijdo!es los ojos veé laego^ "por 
eíTole pulieron de fu mefmo nombre 
la yêro a celidonia, que vale tanto como 
golondrinera 3 de la qual hemos hecho 
menciónenlaletra C.verbo Cefidonia. 
La golondrina es anunciadora de la pri-
inaueraj | iorqijeaeflet!empobueíuedé 
donde l u ido a inuernar. Ouíd.lib.a. faf 
torumk 
Ai» veris frfinttntU venit hirmdo? 
En eftossisrnVien fltíibolò del rayri 
armgo, que nos dexaen eltiecnfjodeia 
adusrGdád y trába.jo , y buelue quanao 
ya es pz^sáo,-)/ eílSIas cõfss crapquiisSy 
y foíTegadis. La goíondiina que crae a 
íunido pars psíto d i fus hijuelos iá ci^ 
gai fa.nnííicael muííGo,óeipoéraVquS 
a lo; q íoa de fa arte no perdoas, fiendd; 
la cigarra chi rriàdora como ella.y tenie 
dGabs.y éftído cófagradaa Phe5>o-l*o5 
Egypcios fíníScsuia' p̂ or la goioncrína. 
alpsdrcqpor igúáles partes repartia I * 
herencia entre ios Mjos, fip hazer mayo 
razgo, ni mejora de terció y quisTójpor 
quaefta aqecira ,d:elceüo que trate a íu 
nido , no da a fus hijos cetio dos vezes-í 
vna tras otia^GiTo acabada ía tanda deto 
dosjiguaítnenteío reparte. Muchas còV 
fas parece auernosenfeñado ios aniaia* 
les bracos quadrúpedes,reptiles,aues, y 
peces,cõcernjentes a jiueftro goáiern'ó 
y policiajy entre l o í t e í n a s dizenqia 
goíondrinanós enfeño el edificar cafas 
y hazer rauros de argatnafa, y reparos 
para las crecientes de iosriòSjpuei haze 
fu nido tan foer tèy forn ido/ormãdo de 
tierra}y del agua q lieu a en fu picó, y p*a 
jueias fu caííta. Veras a Pierio, in Hiran 
dine. Defia auecita fe han aproaechãdò 
algunos foiertes Capitañes.Ueuandolas 
de fus nidos enjauladas jy ai mefmo pün 
to q han alcançado vitoria las han foita 
do y venidó a fu propia morada a dar a-
liífo^o con alguna cédula q han traydo 
atada a lcueíiojO teñidas de b lãco , qes 
color de vItoria,y defte ardid fe aproue 
chó Cecinña Boíaterrano Catvailero 
Romano.y Fabio Piífcor. Vide Pienütn 
vhifupra.Lagoloñdnna t i ene e l pecho 
roxojcoaio enfangrentadojV la cola-he 
dida:ííngen aüerfecduertido en e i a aué 
Progne,hermaná de PhíloaieU, m u g é r 
de Thereo.naanchãdofecõU fangrede 
fu tierno hijuelo ItySjy quad o fe arrojó 
de vn valcojcouimendpfe enauea lcãçd 
a aíirla fu.marido por las faldas , y que-
dóte cóvn pedaço dellaSjy por eíTo le fal 
tó en las plumasde la coíi. Efta fabuis de 
Thereo^Progne^y PhiloaaeUyBlKy a o « 
Segwdagartt. 
toria es,y todos íafíberi?cuêtala Òuíd ia 
lib.^.Metam.y habUbdo dei Tereo def 
pues que enfedió eí eng^áo q ú e ie auia 
hecho eo-darle a comet fà'hi;<>,dizfe* • 
Fletmodo * fectfsevcicat ítiflam tni\èr^b'Úè 
nettt . . 
Car^orjt cecrofuLam pernis feñáere puí.iré*^ 
Pe&debjint pennis^am p£pit alteráfiltê^s '• 
Altera técía fabi.t^ecaâhiicdê pefícre cadis 
Excejfcre mt&^ign&i kcjúe fanguine jiliitfí» 
Prouerbioes vulgar fóièftrb, Latino \ f 
<jriego.-vna goíodrina^no'hazé véranój 
prefupuefto q eslá ariuciadora de iai pn 
rnauera ,entiendéfe quaridotodásReirás 
viene de golpe,)1 nò porque vna fe aya 
adelátado fe ie ha de dar credito : afsi ni 
mas ni sienos delteftísaòhiò fingolardè 
'v€io,no hemos deformar notoriedad,ni 
de ía cofa q es rara^pbrq acontezca vñá 
vsz.facar regla general Andar en goloñ 
dros,es andar vno defuanecido en vaBi-
dadesjcó efperaEças vanas y peíigroías, 
deue eftar tomada lã feroqança de ló i 
n iños , q para facar los golondrinos deX 
ttido hazen inuend<ínes,còn q cayendo 
ftfdefcalabreB.Engóíódrjharfeiengrèir-i 
fe. Ay vn pez que fe llanía goiondriijóV 
entiendo deuefefjb por i aco io f jOpior 
la forma de lacòíà . ' > 
G O L O S O, el que bufea ãiahja iéjt 
de mucho giifto para él pilàdar,atêdieá 
do mas a efto qíié a dar buen tnántçnP-
miento alef tomãgo. Di iofe degul.- , q 
es lo interior de lá garganta, ó gaznatí? 
pordonde pafTálS vianda. Vide fupr i 
verbo glòtòtíj& gola Í golofa la aàúget 
; que tiene mas gu {\6 efc él comer dé lo <J 
deuta,ypor golofiaisfedexacajar, co-
mo él ratón con él qúefó. GoiotiEía ^ í i 
frutilla j o cofa dulce , que no fe co iné 
tamo por mantenimiento jcotnó pot 
guf:-o. 
G O L O S M E A R , andar comién^ 
do goloíinas.Eñgolofinaríe, regofVarfè 
coti la goloíina , y boiiier otra vez al 
cebo. 
G O L F Ê j el fõrtiáb qué réfúkâ dé 
iunurfeáoscíierpos cco algur-a violen líguacncnte fe engoonawaD los cabellos 
. cia^aufado-deUy re que fe interrumpe, laSmageresquando abrían Ias crenchas-
escobre Griegcdei verbo xewT^ccp- porque aíTencafeigualment-e de vna par 
to , feindo percutió,coñfetuó fu crige^ te y de otrajagora engoman juntamín-
es Frances que le lUmà coup 3 vn ecup te las tocas,que llaman de pauta , para q 
vn golpe. Golpesde efpada en ei torneo sfsiente en la frente^y no fe leu ate,y al-
quantos deuandarfe,vaexpreffoenei gunosfanfarronestambienengomá los 
cartel.Golpes del pecho, feñaide peni- cioftachos para que vayan tiefos có las 
t enc ia tgolpedéagaa j laquevieneafa- Jjüñtás a las orejas, 
lisfacionigolpedegejite, muímud.Ce^ G O M I ^., èfíé nombre damos al q 
rradurade goípCjia que fe cierra con ío come mucho, y defordeHadameme, es 
lo entornarla degolpe.Emrâr dego lpè nÓbreLst inogi imia .^ antiqua vox idé 
eaalgunapíaticajnoefperarahazerbe^ figníficansjqucdguiofuSi Efpaman las 
Kieuolo el auditoriojfino entrarcontan- amas aios níãosquando lloranjdizien-
á o e l c a i o y negpcioj fin preludios ni ã- doles cata que vendrá la gomia y teco 
rengas:y todo lq qusno fe preuiene de Bnera^y pintanies vna vieja defeabeílada, 
zimos hazerfe de golpe. Prouerbiodeí muy negra y fea con vnos grandes col-
Goraendador Griegorde vn folo golpe toilíosry.efto vienemuy.de atras:fegun 
no fe derrueca vnrobreivnonon deíjei- Lucillolib.30 .moquid fiatlatniaj&py-
mr i£tü. Dar golpes ala puerta s llamar tho.Oxiodontes quo veniuiillas gumi^ 
recio y conpriefísigolpear, dar golpes* vetula-.Víde Galepinum verbo gumía. 
- P a ñ o golpeado, el que éílá muy topi- G O M I T A Rjy. gomito , palabra» 
'doy golpeado ai texer có el peyne:goÍ • groíTerasjy barbaras5debomitar3 y bo-
j>aço,el golpe defmefurado. Dar golpe ínito. 
<5ñ el dinero, facar mucho del montón. • G O N D OLAjgenerodebarqu i l í a í 
Golpe de agua j en elque beue quando delas quàles vían en Venecia > para an-
ide vna vez beuio cantidad. dar por las calles, como en tierra firme 
GOMAjLat.guini ,delnQbreGrie- fefiraendelos cocfies:hoíe fu etymo-
gOKUM^es cierta gota vifçof3,que fue- iogiajíanoeftá corrompido el vocablo 
lenlloraf algunos arboles, por las hen- de contoUjde cótus,èn cafo que fe guia 
deduras delas cortezas, y tantas diferen fe con varal,q fuele feruir de remo?, 
ciasay degomas,quantasay de lòsa rbo G O N O R. R-EA^ectnino deqfue-
les de dpdediílila.Gomaarabigaj goma len vfar los Medicos, es nobre Griego, 
arábica.Eftadize Serapion queesla go- yomflaiííjgoncrrhaeajvitium cft mébro-
ma delaefpinaEgypciacajlaqualraras :rum geñitaí ium, cum prater volúntate 
vezesjo nunca viene a eft as partes,y dã fperma coüaboranri eifluit,quod genus 
le éftenobrea qualquiera otra que nace vicij prouenire folet ex retetricis facul 
entre nofotros de los ciruelos, perales^ tatis imbecilieate a yam femé; & fttt&ná. 
cereçpS;almendros:y finalmente de to- G O N f A LO,nóbre antiguo,Gaíí;e 
dos aquellos arboles que eos produ- llano GodoXatmê gundífaluus. Gonça 
cen refinj.Veras a Laguna fobre Biofc. lez, el hijo de Gonçalo. Gonçaíuico en 
lib.i.cap.115. De la goma del enebro, q diminutiuo, y Goeçaíico-.ia muger nun 
vulgarmente llamamos grafa, y en las ca torra el nobre Gonçaía. 
boticas vermix, mezclada con el azey- G OR, V E I A , montaña entre Ala -
te de la íimiente de linOíque.vuígarmé- aa^ Vizcaya, nóbre puefto por T ü b i í , 
ie llamã azeytedeí inaçá^fehazeel bar de gordeía,móte AríneiMo,Vidc Garib, 
niz liquido parador íuítreia Us pinturas» Ub.-i.cap.i. 
Los que tratan en tèlas.afsi deliencOj'co G O R D O , lo g rue í íby mar.tecofo 
i^defeda,fuelg engomárlas, parique -dela carne del animal, quafi íordo del 
Siteniie%,y parezçãde mas dura, A a aombreLatinolardum, de donde dest-
inos 
mos lardar derretirlo gordo fíe' tocino 
fobre otra cofa, pero ei Licenciado A n -
dres de Poça , en ei libro que eicriuío 
de tadntigua lengua v poBiácionde Ef-
paúi,aiega a Quintil ianoiib.i . irifijtut. 
Oracíque vfa deíie terminogurdus,y di 
ze fer ECpañoi.Por minera que a gordo 
fe opone deígadu,a fucií^y hablando en 
gordo de carne:íu contrarió es magroj 
carne gofdjjCarne migra. Eílar vn hó-
bre.gürdo,tener mu chas carnes, ha plu-
ma gorda,ía que haze letra grueí f j .Te-
ner la lengua gorda,eftar bien beuido, q 
con ía huaiedad , coroo es eíponjofa fe 
hincha.Hiio gordo.cordel gordo, & c . 
DeUf ru tadez imoí fer gorda , qüaado 
en fu genero es crecida. Engorda/, to-
mar carnes y gordura como capones, y 
otras auesjQ animales cj crian ¡y ios en-
góídan.Engordare l puerco para matar 
le,es dexar a vno que por malos cami-
poSjy conruynes tratos engorde en ha-
zienda.paradófpuesquitarreia^condena 
dole a.perderla, y entonces es quando¿ 
quod non capit CíiriftuSjCapit fiícus. En 
gordar ía polia en el juego,a que dio no 
bre.ej eftarenlamela buen montón pa 
ra.el que ganare el juego. Gordiflón, el 
quetiene muchas carnes,pero fioxàs, y 
afsi eftà compuéño el nombre degor 
dojy de ñoxo . 
G O R D O L O B O , es vná yefus 
muy conocida, de la qual ay dos efpe-
cieSjVna que llaman bláca, v. otra negra: 
y haxé otía diuiíló de gordolobojy gor 
dolpbiUo:tiene diuerfos nobres,eí) Grie 
go fe llama ÍJAÍJÍÍ©', phiomos ,y en La-
tin verbafcü. Vfan deí para muchos ré -
mediosen medicina , referidas por D i o f 
corides, y por Laguna fu .Comentador, 
]ib,4.ca..lu$.Y porq de'fa tuetaníüo ha 
zeti mechas para los candiles,lc ílaaiaro 
candela regia,y el Griego-le pufo el no 
bre de phlomos.írrò T«Í ̂ ^<jyffí,a flama^ 
y por larmefma razón la llamaron can-
delaria. En las boticaslallaoían tapfum 
aut potíus taxu[n3q>jia t0!sia.ci¿;ádaerre-
tur,barbatum adenralamigir.e. Vide hi f 
çoría omn..P-lant.lib ki-c.-^a. Qu^e pone 
todas las eípecres defta verua^no alean-
Segmda parte. 
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çõ.porquèçn Csfírillâ fe l e aya pueftd 
nóbre de Gordolobo. Saluo fine c ü a 
corrÓpido el nóbre de guarda lobo , ha-
zs.endo los psftores denoche cadela o'ef-
ta yeiua c o n azeyre,y e íL^bo fe r e c a t a 
deSaiumbre} conociêdo qeftSeh veia; 
G O K G O j O 5 ahimaitio muy í>é~ 
queño > pero poderorirsitno paia def-
truy rnos.y quiiarnos el córner , porqué 
íi da en eltrigo fe lò c o m e todo,)' lo ef-
iraga^demanera que no é s de provecho; 
eftâ el vocablo corrompido del nóbré 
Latino curculic.nis. animal paruutr^fí u-
mentum corrodens :quaíi gurguí io , eo 
quod pene in eo tiihil aliud quam gutur 
videatur.Virg.iib.i.Georg; 
PopuUtaquc ingentem ferris Act'r* 
Curctilío. "• 
A l muchacho , que fiéridóchicüéio> 
y ruyn,y prè rumecomo íifueffe hóbres 
comparando!e a vna cofa pequeña dezi 
mosquees tamaño cotrio v n gorgojo. 
G O R G O N E S / u e r o d tres herma 
nas,hijas de Phorco^o Phoro, y de C e -
ron^diebas Medufa;Sthenio) y Eur i i l è j 
lasqualeshabi taróen vnas Islas dichas 
lDorcadas,que efian en el mar Océanoi 
EtÍopico..enfí"etieede los guertos de las 
Hefperides. El nombre de Gorgones va 
le tanto como terriblesjerpainabíes,iTU 
culentas, porque en Griego yofyQTuTXy 
idém eftquodtrucuUritíajde^o^o^j^or 
gòs terribiiiifacer^viuidus, velox,3g!ÍÍr, 
facile mobilisveifatilis^c.Todoseflos 
renombres quadxâ alas gorgones^feri-
uen delias que naíCíeró con ios cabellos 
canos,y entre todas tres tenían vn foío 
ojojy vn diéie,delqu.ii 0)0 víauan faliê 
d o fuera , y eo boluiendoa caíale guar-
dauaneh vn vafcafsi io quiere finifiejir 
AEfchyio, Poeta Griego e n e f t o s ver-
,fos,in Prometheòi 
PonijrfònorHm trxnfun's •vi veneris 
gorgojos ter mitt os j":ytbara m -̂v hi; 
Sant fborcidesigraues pueLl&tyestfui&MS 
Cygni¿oUr,folaf^tte ocuUs mox fuffieir: : 
Commums idem eft ommbui ¿ennomvihm 
SatqtteiSyhec vn^aam has tmaetur lum'me-
Jth&busdiiernoyl#nM nunquam refpicit-
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Hsfio'lo efcriue delias efto: -ve i fos q«e 
baelos del Griego di¿en aí*i. 
'Go*?o&>35 0¿-'c#n:f-ani kincextrema colen 
: a s . 
iSíínt vhu&Htfperiâes^h/ibtt&ntes ncBis ad 
hsras, 
Enry¿le , Sshftteqíte , A¿¿dapiq¡se, triflia 
ííer mortetUs £r$t\nec mors ttec w&á[ene' 
Illas ptfefiare valet, comprcjfa Aded»[* 
Afíttre qui mssgnô  regit ¿qtiora lata trt* 
dent?. 
Dezi.in tener eftas tres hermanas tal 
propiedad, que conuertian en piedra a 
rodos los que ias mirauanjcoaioloíirii-
£cô el Poeta AEfchylo en eftos veríos, 
trasladados del Griego. 
Sunt ires forores bis volficfes nowproc&l 
Serpenühtts dtrisque comptd Gorgone¡3 
¿¡¡vas intuens nemo diufoirautt. 
Ouidio lib.4. Meiamorphof. cuerna 
niucho deíta fabula,y como la diofa M i 
oeruaconuirtio los cabellos de Medufa 
en ferpientes, y mudó la heraiofura de 
faroftrQeneftraña.dgformidadjporquá 
to Neptuno fe juntó con elíaen yn T é -
ploruyo,y pqrlairreuerenciay defein-
boltura tomo efta vengançadel la^ que 
dò en fu efeudo efeulpida la figura de 
AledufajCn teftimonio del hec ho,y para 
efeartmemo de otros^y afsi acaba Oui -
.dio el quarto ltbro,con eílos verfos. 
Gofgonetim crinem turfes mutattit in hy-
dros, 
JV#Í e¡uoq-} ex aottomtos farmidint terreat 
Pectore in aduerjo ¡ quos fecit jpejimet a » ' 
çus*.. 
Efta fabula vnos la reducen a hiftoria, 
díziendo que Medula era Reyna delas 
Arn5Çonas;y tenis otras dos hermanas, 
todas t ;n parecidas, y entre íi tá vnidas 
que parecía no tener emre todas mas q 
yn dientejV vn oydoipeleò con ellas, y 
con fu exercito Perfeo, y en la batalla 
-mató ^Medufa, y líeuo fu cabeça por 
tropheo-.y el conuertir en piedra-aios 
que Us mirauan es dar á entender quan 
prenda-das quedausn de fu hertnofura, 
los que las vían. Otros dizen que en los 
deíiertas de Africa fe crian monfiruos 
de diuerfas formas,y algunos q en cier-
¡a manera remedan el roftro humano:y 
deftos ay machos y hembras, de las qua 
les vna queUatnaron Medufajconotras 
fieras deXuefpecie, llego cerca de la L a 
guna,que Haipã Tritonisj y hiziero grã 
eftragoen losque habitauan en aquella 
parte j haíla que fauorecidos de Perfeo, 
que mato a la Meduía , y ahuyentó a tas 
demás fieras^quedaron Ubresjy porque 
los moradores del contorno de U'Lígu 
na , eftauan cófagrados a la diofa Miner 
uajñngen auerle ellaf auorecido3y arma 
do,para q falieffe c6 vitoria. Veras 3 L i -
l i o , Gregorio Gira4do,enla hiftoria de 
los diofes fyntagma, quinto, folio mihi 
370.6:171-
G O R G O N I O , nombre propio. 
Ay dosfantos M3rtÍres,dichos Gorgo-
nios^uefegunla etymolpgiadeGorgo 
nes los podemos interpretar terríbleSjy 
efpantables a tos tyranosjpues eñ imaró 
en nada los martirios con que los ator-
mentauan, 
G O R j A , eIcuello jcfpecialiriente 
aquella parte donde eiauCjO pajaro cao 
tor forma la voz, y el hombre ias letras 
.guturales,decuyo fonido t o m ó n ó b r e : 
y de aili fe dixo gorgear el conato qué 
el niño pone quando erapteça a querer 
hablarjporque forma alli la voz, fin po^. 
der,aú aprouecharfe de ios demasinftrà 
raemos de la voz^que fon lengua, pala-
da^d ié t e s^ labios ̂ Quitar a vno la gor 
jajdegoflaricpor otro^ nombre gola, de 
gula^vt fupra. 
G O R G O R I T A 5,61 fonido que 
haze el agua dentro de la caña del pul-
món quando la entretenemos gargariT 
çando.y lo mefmo haze la vexiga ven-
truda de cuello angofto, por razón del 
ay re que fe le opone. 
G O R G E R A ,el adorno del cuelfo 
-y pechos dela muger. ' 
G 0;.R M A R^oluercon defpechó: 
" • \ ydef-
V'difgüftotcque fe ha comido y engu-
l l id o,d el rriefmo origen gorja^ porq vie 
ne ¡a comida a la garganta. Y o os lo ht 
re gormar,valé}yo hare qoeosentreen 
m a i prouecho lo q p e ã u e y s c ò m i d o y y 
aquello en qué aueys to'tnado gufto. ••: 
G O R M A Z ,ay vn p u e b l o dicho 
Sanrifteoan de Gormaz-, cerca del qual 
hã íucedido argunascoCsí noubies.Gar 
cifernandez, Conde de Gaftiiia IUUO v -
na g-ranbataíiainolexos.defta v i l l a , a la 
fiberadelrioDuerOyConlos Moros , y 
los venció,y mató grã multicud deUos. 
En^fta batalla- íutedibívnaebfávno'tsblé,: 
y fue que Fernán Ancolínez,noble Ca-
üaUero,y dtíüoio de oyr Mjffacada d i a , 
c t í indòla o y édoa l vêjÍQ:$ dierbiv la fe-
ñ a t para labataHa.por no dexarla enco-
Brènf adà,y por- ventura era el fo'lo ei :q 
ayüdaaaa i Preft€;DO.pudo faíir canias 
d e ñ 7 a s , y decorrido íefüe a efeonder e n 
TJarteíTecretàjporq rióle afreniaííenjpè-" 
tfo-fue-tan agradable a Dios eftapiedad, 
4fe vioaquel dia en la'bat3lla5enire ios 
^r imeíos vn Cauaílero fecnej-atéen las 
arrriis -y cauaiío al d i c h o Antolincz •} el 
qüal pe'eó valeroíiísimamente^y por fü 
e^fuerço V valentia fe venció la bataHa, 
faeron a búfcarlé, y halláronle con fus 
armas fangrientas y aboUadas;y Tu cana 
Uo muy fadado. Don Ñ u ñ o Aímexir fe 
¿cogió a efte calnl.lo con el Key dó Aló 
fojhijo del Rey don Sá.ncho, auiendole 
quitado por fue rçaá losqLe Ueuauari, 
por orden de fií tio donFernâiiáp , Key 
de Leon, y defde alli le fue trafpu niédo 
en otras partes, hafta ponerle en Àuiia-
E l R e y d o n O r d o â o tuuoj í l to ai dicho 
pueblo de fan Eftèuan de G ormar otra 
fangrientabataliacon los Moros de Ef-
pañajy con los que les viníeró a ay udar 
defde Africa?y quedarón venddos^y déf 
baratados los Moros, y de aüí nació eí 
prouerbio. Mira no fea efta la de Gor-
ma2;,quando queremos d e z i r que efear-
miente aígunode lo paíTado. Vl t ra def 
to el Conde don Gccnez de Gorrbaz;ha 
ziendocampo depe'rfonaa Deffona,con 
Rodrigo de V i u a r / d i c h o Cid Rúydiais 
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fue vencido y muerto por el. 
En efte mefmc iugsreí Conde F ; rnã 
Gonçaiez , venció en onra baiaLla grsn 
inultúud de MoroSjCÓn fu geístè, y con 
la del Rey don Ordóñb , tercero d^ilé 
nobre. Rey de LÍOD.EÍ padre Guadix'áí 
zeque Gorrnaz es nóbre Arábigo, y va 
l é t ã t õ c o m ò cueuade Gáb-ras.P^ra dar 
a entender q l o q ü e vnó hs dicho esyna 
•muy grã mentirajdezim es de las 
finas de Gormaz: piído tener origen de-
las brauatas de slgefrós foidados que fê 
Kallaroií en las batallas de G OTEOaz, c on 
tando hazaáas' tan grandes que pareció" 
incrêybíes. 
G O R R. I ON^auecicárnüv conocí ' 
dajpor criarle en los ágügfcids delas cá 
fasjdenrro délos meares, efpecialmehfé 
dotfde pueden hallâralguti grano de'tri-
gOjO migajas de panqué comeí,y afsi a-
cuíen aios corraiésdódè ay áuès? aios 
mefones y paraderosy donde cotaen ías 
beEHas-Dixofe Gorr ión deí canto,, o chi 
l l i t íóqüé n«tté girHjbgurn , y afsi mu-
cholíleUamafí gurr ío^quía 'garr i t . Èfta 
ãtòiOa-ês múy affuta y recatada^ co a r 
dar í iepre enrrè' gèméjPunca fe domèfti1 
ca.Lítamafe en-Laiinp'áfférC"patíêdo,'fô' 
guri Ía"bpÍnÍodeiígUiiOs",pôrquè padece 
ei malcaducojOgota coral. Plínio l i . i ò : 
c^ í . ^Ue q efte paxaritlo es iaxurioGfsÍ : 
niOjy aefVacaufa viue tan póco ,qè Í i r í ã 
chono paffa de snòjíàs hebras V]uen,àl-" 
gomas j Cníinriendo ayre corrupto ífe; 
péfíilehcia defamparã ellugar, y donde' 
fecoféruães feñaldefánidad:3l q espeV 
queño decuerpo y garañón dizeq que 
esyri gorrión. 
G O R R A,es ornamêto de ía cabe-' 
ça,cónq.andam os én lá ciudad o villa, y 
quadofe ha dehazer vifità y eftar én al-
guna cógregacion publicado tra ge y ha 
bito decête7y quãdo fé va por ía caíícj fi [ 
Hueüe, o hazefol y p y i e m ò , 0 mucha 
frialdad tomamos fotphreros ,auncjué 
ya efte buen terminó fe va êfti-agandoj -
y no tan fóiamehte féglares , pero suri 
clérigos traen de ordinsriò fòrobreròs. 
La forma de la gorra es redonda , y en" 
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tiempos atras is tray a Hans fob re la ca-
baça)Y er3,o"de3gu}:ajO depsúo :y \ss & 
nas trayan de Miisn.Eíras fuftentauan 
con vnos C3rtqnes,y tas deMilan cp vn 
cerquillo de hierro q la tenia tieíiaXla-
roaron medias gorras aquellas cúyafsl-
diíla cay a dereciia ía miiad , y cubr i ré! 
peítorejo y ias qrejaSjy con ynatoquilU 
queformauavña rofa en medio de la co 
ronilía;y efta era cobertura deLerrados 
y Confejeros de los Reyes.Efto efrà ya 
mudado/porque empeçaron a teuantar 
YB pedaço dela copa de U gorra,por lo 
qae cae encima ¡di? la frenteiy efta llama 
ron gorra de Mogiconjlu ego U empina 
ró rpdajdefuerteque delía al fpmtrefd 
ay poca diferencia: no ay ya gorras de 
aguja,ni de pañq,todas fon de terciope-
lo , y las mas de terciopelo rizo. Díxofe 
gotTatqaâíicuorra,a currendo^orqva 
dádobuelta en l i por tener forma circii 
larjy efte mifmo origen tiene corona,a-
currendojcomo eftà dicho arriba,y la le 
trag. fe muda en c. porque fon parieças 
y fe permutan vná en o.tra.Habiárfede 
gorr a e s falu d ar fe i o p a n d o fe, pex o n o fe 
iratanjnicoinunican:eíVa cbrteíia es de-
uida a los faperíores, a los qu e reprefeis 
tgn en horado lugar, mas o meiios ía au 
toridad Realeo Pontificsl, a los RefigiaL 
fos,y Ecclefiafticos,erpec¡3lrnence a los 
Sacerdotesídeufife alos feñore.yt los ca. 
uaíleros,a loseiudadanos honrados,par 
cicuíarmente a los víejos-.los demás indi 
furentemente fe faludan conociendofe, 
aunque no fean familiares amigos, y el 
fervno cortes le cuefta alcabo del año 
vnagorrajO bonete mas, y efte es agra-
dable y apazible a todos.S èr duro de-go 
rrajefperar a que el otro fe la quite pr i -
mero.Solemós dezir fulano fe hizo go 
rra,o es go r rón ,y es termino muy vfa-
dojy poc o entendido, porq ue tiene dife 
rente origen Engorrar, vale tãto como 
tardar^ eftacompueftp de en y gorras 
y vale efpacio de tiempo, por el qual fe 
totnitnucbas vezes efte terminó Hora, 
püesColemosáez i r ínoesaunhora j ya 
?f-^9ra>pa{ta de hpr^jpuesdigo afsi que. 
hazerfe v n o gorra jesdifsimulariy bo 
dsrfe porenEendido5dequelos demás q 
eftan en ía conuerfacionjdeffean echar-
le deíia, y para mas encarecerlo le l l a -
man g o r r ó n . Para n o t a r á vno de Cor-
nudo fuelen víar de VÍÍ termino en d i a l p 
gifmOjdi /.iendo vno de la conuerfacion 
quanáo e lcornüdo paffa po í delãteipõ-
te fu gorra^refpondeel orro,masquie 
ro andar en chamorra^ G o r r ó n , g o r r a 
grande,dize el Gomedador Gnego,ini.-
gas hechas c o n gorrones,no las comen 
todos hombres^euenfer lasqucfemef 
tan,y falen dela farten hechas tortas re;* 
dondar?a m o d o degorras.En el Ãndalu 
cialiamsn g o r r o n e ? a los gnfanos de fe 
d-ajquèau!endo'p¿flado;las comidasy á 
Jasdormidas)aí t i époq l o s á e t m s fuel© 
¿Heiar fus capÜllpSjfé «fian elíos quedos 
y-éngorran el Heõjafiar:y ha fe de aduer 
t i r q Diegode Vrrea dize q gorrones 
nobre^rsbigp, de guraru q vale enga» 
íio,delverbo GaFe,que Gnifica engañar 
y afsi efre gufmo fe dixo g o r r ó n , porq 
comióla hoja.v defpufsno l ab rocó los 
demaSjy engaño al q le crió co la hoja. 
Tábien fe Hatna g o n ó e l rexuelo, fobre 
elqualcarga el quicio de la puerta ,en 
razó de q no fe menea; como a la rueda 
baxadelmolino liatnaf6a{inaria )Por(|-
np fe mueue aludiendo a la c a l idad de i 
afno^q es tardo. Gon oca fió dela gorra 
pudiéramos aqui tratar de todas las dife. 
rencias de coberturas de cabeca^mas co 
moxadà vna fetrae en fu lugar y letra 
fe puedeefcufar,Tolo viene a cuento e l 
inquirir como y quando fe ha introduzi 
do el cubrir la cabeça3y breuememe d i -
go q enía antigüedad no hallo ofnamea 
to nÍDguno,fuera de aque!,que era infíg 
nía deReyes,© deSacerdores.Las muge 
res,efpecialmente cafadas, tenían fu co-
bertura c o m o la mitra y velos, y otros 
tocadosjías dózellas andauãen cabeilq* 
y le recogiãy apretauS con vnacinta^ 
corona.De lascpronasenla cabeça vía 
uãloshóbresjcomo hemosdicfioenotra 
parte enfeãalãâeftâjregozijojovitoxk:: 
y en razo deílo auia tanta diuerüdad de-
coro 
ccroniSjComo podras ver verbo coro-
na.Los Romanos ciempo de paz, no 
trayã ííadi íob.'eUcabeci>pero sosxnuy 
regalados,fi Uoui i , p haxiltnuchoSoij 
echauan vna punta de la toga fobré la 
cabeça,y u topauao en el caaiino sigua 
parfonijea quien fe deuia hszer co í re -
íi^jdefcubriãia cabeça^queenLsãn ref-
ponde aperire caput, y por no entender 
algunos el modo de íleuarla cubierta,(.¡a 
uieron por cierto que fe cubrían con pas 
ticularcobarcura^eñalada para traer f<S 
bre ia cabecadin embargo defto los qu.e 
eran enfermos deila, de modo que íes-
obsigiíTea traería Cübíerta(coino agora 
a ios que fe ponen cofieçueias,y bonetí 
lios) trayan vns manteUina quadrada y 
corta Cóbrela cabeça en ei teatro, ponij 
eftauanal Sol^y al ayre,y alaga a y mal 
tecnporal, íes confentian lieuar íbmbxe 
rosdefaidalarga.y las vtnbeks3quser"á 
como quita íol,noe¡nbarganre que tea-
diao encima fobre cuerdas tirantes,voas 
vela?,© cieloíjpero eftas a vezes las le-
U3ntauaeíayre,y no fe podían fufi:er.tar 
y tampoco reíifiianal grã calor del Sol 
por caniculares. Fuera d ú teatro novia 
uan los íombreros , faiuo quando yuan 
camínOjO auiande falir fuera de pobla-
do. Defto pudiera traer muchos loga-
res,pero elcuriofofelos bufeará j q me 
queda mucho camioo por acidar,dea-
qui a qae pueda compUr con efte traba 
jo que he emprenJidoXa razódedefcu 
brir la cabeça por corteña y reuerencia, 
podras ver en Silua de varia leftion.prl 
j n e í a part.c.17. Alega a Plutarccy aMar 
co V a r r ó , pero el q dio en ei punrofue 
'Gaíeoto NarmeníCjCn el libro de homi 
-««.cuy a opinio 65,4 defeubrir la.cabeça 
por cor teña , es dar a entender q deícu-
bíertala principal parts,o miebro deibó 
hcé fe pone,y fe ofrece en fu ppde^y le 
reconoce ventaja-, y fe mueftra menor* 
Lü'douico Celio, en fus lefliones anti-
gíjaslibrooBzeno,caíida ía mefma razó 
dodédize^q como la cabeça fea princi-
pio de todos los miebros, a quien todos 
ellos firuen y deñenden,q defcubrirla,/,. 
¡Stgaada farte» 
bucràllarla nsmuefrra de..reuerenc3-5.Ef-
totodo refiere .S;ius de-varia Lecti^-ií-.y 
me parece bien, pero digo que el ador-
no q fe pufo a la cabeça al princLio fáe 
por hoara y feoorubcioiíenro deaiguná 
fuperioridad k-bie ios demaSjV la íeãal 
deílo fe dedicò.a larcsbéçajcomo aliem 
bro princip-U s dondeío; fentidos hazB 
Tus' operaciones /y las potencias delai-
ma tienen fu afsienta de donde proui»ô 
Coronar los Reyes f.en feñal ée qae por 
íu cabeça aaiãdefer gouernadosl^s põe 
b'os j y a los. ven edores en íòs jueg-os 
<OlimpÍco;,con coronas de diuefíos ár-
boles,y lo Eneím.o a los q triunfaüá auie 
do vencido fus enemigos;yxodoetío er 
ra enfeñal de bonor., pags quãdo-vno q 
es honrado y fe tiene por ta l , concurre 
con otro de mayor honra.y autotidad pa 
ra hazerle efle reconociin?enro,derri3e-
cadefu csbeçaiainíigníafuya.comò ha 
ze el miniítr.o dei Re>vq-Erae infigniás 
de Virrey ja Gouernador^o mimíbode 
fa juílíciajdexã en la antecámara las in-
lignias,y arrima como dízen lavara:y el 
Duque íitruxefe en !a cabeça alguna in 
fígnia Ducal, la derrocaria a fos pies fy 
porque vniuerfaímemctodashs criatu-
ras deuen reconocimienro a Dios ri^-eí 
hóbrepor natura y gracia^uiendole me 
joradoen tercio y quitito entre ia^:de-
inas,3Lnte fu acatamiento toda cabeça íè 
defeubre y humilla, echando.por tierra 
coronas y tiaras.Efto fe nos repreíema 
en aquella reuelacionde fan luán Apo-
Calipíisc.4.éí ca ciarentílta Rnimaha. cfa -
r i a m ^ honorem,^- benedtcthnem- fedtvpi 
faper tbronuyviuemi in facttU fecttlert^pro 
cidebant vitinti qttatitor femores ^nte f̂ede 
teift íhrono ¿37* adombantvmentem in:f¿gtt 
la^aeuloruj miltebant car on as Ça as -¿inte 
throiM^iicentesídigTtusxs Domina &ei*s &of 
ter ac ciñere g loriam^ honor e m , ^ vir-itt-
tem:qui¿í Si*crcajíi. omnia^ propter voisift 
tatem titam er&nt^? cresta fxnt, _ 
Tras iodoeftoaduertid,queG eí gra-
de que ha dç eílar cu-bierto,o et capeilã 
eftandoen capilbjo.eldel Confqo en 
confulca,o otro miniftro, al quaLen al-
.gun-ado publico le es concedido eftar 
\cubie.rtO;fen3 defcorièíia,y mala crian-
- çs eíHreíefcubierrojefpecialtriente íi Io 
BizieíTe porei detiiaíiadoíalor,y íifuef 
•Te-tanKecioqu-e-íe hbieffe ayre con ia 
gorra,o con el bonetety la razonéspOr 
íjue dãdo!eeI.R.ey aquel preuüegiopor 
honrarle no fe ha dedefpojardel, aunq 
leTea incomodidadvLa gorTü; es cober-
tura de cabeça de hombre feglar,yanti-
gaaojentelos criados de los eíludianteí 
Cn Salamanca trayan capas y gorras, de 
donde tomaron elnobredecapigorrif-
tasjpero como teniendo curios era tan 
bueno Pedro como fu amo, en eí voto, 
algunas ve"zes dan,o quitan eiios las ca-̂  
tredasjy por eífo el otro opofitor en jní 
tiempo íes captaua labeneuoíencía por 
vn gracioío rodeo , diziendo j los fe 
ñores mis fedores, que íiruen a otros fe 
6ores,inereciendo ferferuidos,y yoles 
foy fermdor. Hombre de capa y gorra, 
vaíefegíar, 
G O T Ajpaede íinificarlo que fe v4 
¿iñiíando delacofaliquída , pocoapó 
«Ojfin correr como dizen hilo a hílo.La 
tinégutta,minima parsaqti a: veiaiterius 
materiíe liquida;, qus &0ííía vocatur, 
Caer gota a gota¿poco apoco.No he bê 
nido gotajnada.No dexar gota, beoeríe 
lo todo. De aquí fe forma eí verbo Ago 
tar,confumir vnacofa y acabarlj. A g o -
tarla paciencia, gaita ría del todo. Ago-
tar el mar por cofa irapofsfole.Echar v-
na gota de agua en la mar, hazer bié eiS 
parte donde ni é í menefter,ni luce^i es 
agradecido,comoáaf,^ii reslaqmsrtue 
ae cien mil ducados.De gota fe dixo go 
íerajlo q gotea del texado quandollue-
ue y eftâ alguna canal qoeErrada,y quair 
dovno porla en repetir Vña cofa mu-
chas ve zes,dezímos,es gotera? Prouer-
bio,quien noquitagótera^liaze cafa en« 
teraXos ioconaenientes quando-fon pe 
queños,al principio fe han de quitar, y 
euitarfe,porque defpnes cueftá may ca-
ro.La gotera fi es comihua^ purrelas vi 
g?s y todála madera, y los fueLos)con4 
tíadeteçario caefta defpuesmucho?re-
medianíofe con folo tnbdar vna texa,pe 
ro aduierEe que Uno fe fabe hazer, por 
quitar vna goterajhazeh ciéto,y afsi los 
hombres indi fe reí os > por remediar vo 
poco dedañojlohcaufa de muchosjqde 
alii fefiguen, 
G O TA,algunas vezes finiíica cier-
ta enfermedad que acude alas coyuntss 
ras,y va cayendo y comedo ín defluxo 
con imefos doloreSjV por e ñ o fe Uamô 
gota.La que acude alas manos, fe llama 
Xíífayfa, manuucapturajde x*»f>manus 
& ayj'ajCáptura, porque eftá como ata-
do y enbeado y con efpofas el tal goto-
fo:ia de los pies fe Usina Tro^ay^ety poda 
gra,quafí^T»vírfl<^fflv«y^(X,pedum tendi 
cuia, qttãdo acude a las rodillas fe llama 
yavayfctAiz^xi comunmete fer enferme 
<Ud dé ñcoSja caüfa 3 queprouienfc del 
mucho comer, y de íadiuerfidad de ms 
jareSjy poco exercido, y por eftacaufo 
raras Veaes "ei labrador padece mal de 
gota. Juega Marcial de losdosvoca-
Sjpodagra,y chirarga, en vn Epigra 
ma 99. del i i b . i . graciola merte.o^^ F U 
Ltíigat^podagra DiúdorasFUcte lahorxi% 
Seâ nil patrono porrígn^hac chirtgra e fir 
G O T A C O R A L,es vna enferme 
d izque por fer cómo gota quê cae fo-
bieelcoraçon le dieron e f l e nóbre.Éa 
L-jiin feiIama,morbuscommaiis 3 po iq 
e n Roma, íi a cafo e íbndo en aquel las 
j un t a s que Uatpauan cotniciosjle daua a 
algunoeftematjfedifoluiaiuegojyfede 
xauan para otro dialas eleccionesjtenic 
d o l o por ÍDSI 3guero,atei5ro q aflige ? y 
arcrmeis el c o r a ç õ , y elcelebro,los dps 
pníicipales acentos del sima, y dó t le re 
íide y haze fus operacioresjy porqijé ¿l 
c u erpo dé vna r e p u b l i c s tiene por cpra 
•Con y celebro los Gõfulés 3 y los démas 
E i a g i f í r a d o s a g o r a u a n q u e i o s elegíaos 
entanruyn fazonauiãdegouernar ináL 
Líamoíetambiéenfermedad Hercúlea^ 
porque Hercules Fué apaíionado deQe 
nial,Ham3fcenGnego3is-uji^*>e^iiej> 
ííajdeí verbo sa-Mar^ww, apprehendby 
capio,o|jtuío?.q«od in eo capiantur;"; & 
o b t u -
G ( 
obTDrecarfeilfusjSc mens; adeovtamor 
tuis nihil abfint;y porque a quien primé 
ro acomete ès aicòrsÇon j le U a rus mos 
gcracoraly maldecorscon, y inálcadü 
c/yvorque derrueca ai púfiio dé fu efta 
do aí hombre,a quie da.Algunòs anima 
íes y sues padecen eflé ña ai. Veras a'Pii 
r!o,y atos denias autores que lo tratan^ 
Gotas en la archite&ura ion vnos pen -
dientes de los trigly phós,que parece cf 
rar goteando; Vicrubiôjhabíando delias 
<3ize afsi. Guttséqus triglyphis fübdun-
tur ad inueríi turbinis fpecieiií,&c. Yef 
afsi,que fon a modo y forma de Uôínpi 
coSjbuelta la punta para arriba; 
G O V E R N A Rs del verbo Latinó 
guberno. as. propriênaaetn rego, por 
transheion fe dize gouérnar, por regir^ 
enea mina r , y adminiílrar^o l a república} 
operfonasy negocios particulares, fu 
cafa y fa peffonajeneíta roeíma finificá 
cioñ fe toma Gouernador, verdad es <j 
ordinario finiíica el q t i ene en vn l u -
g a r l à preecninencia de admíajftrar j ú í t i 
cia,qí!« en yñas partes felísina Cor reg í 
d o r , y éñ otras Gouernador s y fu oEcio 
fe llama OouernaciÓB>y Govsisrnc.Go-
üerñille j defte vocebío víamos en fu 
propia ñnificacion.Latmé dichurclaucs 
naúis-En Caftellano fe llama timón, del 
Italiano q u e le llámá Témonei. 
G O V E R N A R,muchas vezes va 
le mantener y fiíftentar,y es terniíno de 
c a ç a d o r e s d é altanería dezir íi eílâ el 
Halcón bien gouernadõ j quãdo eílà bie 
niantenidó.Goüernarfe vño bienjCS ^ i -
üíi-concertada y cuerdamentCjlo q mu-
chas vezés falta en los que gouiernan d 
otros,por nueílrOs pecados; 
D É S G O V E R N Á R, es defeorii 
cértar la compóftura de; l o s miembros 
que fe gouiernari ptír l a traiiaçori <pe 
tienen vnos c ó otròs , y por las atadura* 
dé los niefuós. Los áíbeytares l iámán 
defgouernar vná caúãígãdura, cortarle 
ciertas venas en las q úartillas y o qaô-
mafféíos,. . . 
EiíiosCoi^fejosáynegociósydé jtrííi 
cia>de gracia>y4é gOuierno,y eftós i o -
4 4 / 
t añ a toda la republ icajV f o n de grande 
coníiderad.on,poríerjcfticia éncòniuíi 
que con tocar á todoíjningüEcrfémnéf 
traparte/y poreí lofe concede juisra-r 
Cortes énias qualesfe aduierté dé ío .q 
lees en pro,y en dañó. 
G O Z N E S,quafi gazne'sjde'áchde 
fedixoengazar^deráyz Hebreag ' s t 
2al ,qúe vale áfsjr,y afsilo; goxnesafíeü 
y ira 13an vaápieça con otra , en puerta, 
ventanajaí-ca5o otra còfa. Engoznar; e-
ch'ar goznes apuertá&jò-ventanas. §er 
vno de goznes .doblegarfe-faciíment&j 
comòlòhazehlos.boííeãd&res; 
G O ZOjde i nombre Latinó gauãfê 
síFeâríoànimi jáijcüius p i K Í e m i s h o i U 
opiniòne concepta,! xticia, yoluptás 3 ss 
verdad que e m r e g o z o ; y alegría eó r í -
g o r p o h e n efíra diferencia, qbed géb4iü: 
eít q u a n d o êxbilaratúr animus aliquaré^ 
ñ e q u e tsíneò ira yt ad exteriora diffun-
dij:ur,vt facile appafén.Lxtiija verb di-
cítur,quuth isa moúetur aaimus., Tt'eH$ 
ad exteribrã e g r e d i a . í u r ; & m a x i m ê in 
vultuconfpiciatur.Hinc dicütStoici ga|i, 
dium in fap jehtem caâère poflejlçtrtiam 
non poGe.Eña és muy buena cosifldera-
cion paira ãduêrtir Ia còmpoftura de iõs 
Reyes y Prircipes qüe pro.fcíían la feué-
ñdaó con roftro alegrey gózofo , pero 
múy íereno en-ks cofas de fcomehr^jnõ 
fe alterando taropocò3 ni turbado ènlas 
de dolor y defgufto.ProúeTbjò, en feftâ 
vidano ay gozo ni alegria ç5p.lid'a,quia 
extrema rifusjluctus òecupat. Nuéílró 
gozo enelpoçotdizefequãdo vh3 cofa.^ 
nós áúia empeçado a darcchteñtójin'ííií , 
l io cierta ni verdaáera^éuioí'e de dezif 
6ealgiin animalejoquédàba c ò n t è p ^ 
y con quien jugaban, y faltando iiíe vn"â 
parte a otrà íray ô en e l poçò y .abogofe; 
Gozarvna cofajpbffeérí.ay desfrtitsãíi^ 
Regozijo efticó'inpuefto dferfe?y g ò ^ d 
qi?e vale g r ã gòzó,y icõnatinícãrfb entité 
iniichoi. que dan miièíVras dfe. alégíiaV; 
Regozijarfe.holgarfe.coh cantos y 
lés y otrasfeítas^y tnoñra t gráhxofyéjl 
tb.Régozijadójfel que es alegré feti.ià' 't'6_ 
uerfacjon. 
X 
G O Z QVE,vn*;erpec5e¿e.p.erro, 
que a los principios deuio de fer cftima-
-idoporauerle t iayáo de Gofcia aeílas 
paríe^, region de Europa ? cjue confina 
con Djir.is,y Noruega, dicha en lengua 
Alemana Gotr, de donde falieron los 
Godos que vimeró a eftas parres,como 
senen3osdichotYerbo Godos. EO-a caf-
de perros fe perdió y baft arde o, de tna 
l io i ^uecrUflgêfltepôbrê y tea»fon 
conos de pÍernaí?Uígos de cuerpo y de 
iiozkOjímpoítunos a los veziíiDSjtnoíef 
tos alo; galaneSjodiados de losladrones 
duermen K i d o el diajy con efto vçlan, y 
ladrad toda la noche, y menos fieme vn 
oficiai que deys vn bofetón a fu h i j o , q 
Viia coz a fu perro. 
G R. A C I A.Latiné gratia.tiene mu 
chis y varías acepciones. Alguaa vez fi-
racebicníJS.y sfçídíiziínos, yooshsgo 
graísaíieíaí y ralcofj.y elqus recibe la 
gracia la acepta por [sl,oponcfeen ã e r 
ta m i n e r a ajoitijia , porque lo q y o os 
faco pofjufiiday tdade juyzio-, ni gra-
do ni gracias Eft en gracia de vn-feñor 
tenerle el íeñor en buena opinion, y ef-
tar dífpuíí loparahszeriemerceden ¡as 
ocaíione>.Tener gracia, tener donayre 
y agrado. Dar gracia a vaa cofa » darle 
q u i a â a v n falar desfauorece si que fue 
' priuado- Cíeren gracia del t n e f m o íe-
ñor,auerle dadogufto.PocasgraciaSjVa 
v le ño tengo qae os agradecer. Deo gra-
cias padre, falutacionque fe haze a i Ré 
ligiofoen rigor,y como fe vía entre e* 
llos,vno con orro, pero el feglar faluda 
cóforme a la autoridad de ía perfona co 
quiea habla,porque alguna vez feriaír-
xeuerencia lJamirlereuencia5y quitarle 
l a paternidad.Gracias fon las Indulgen-
cias que nos conceden los Póiifices. De 
zir gracias,chicotear agadaniente,aun-
> que fino fe hazeeon diferecipn fuelé cof 
tar muy caro, y afsi p o r aquel q le auian 
da(ío vnacuchilUda.pordonoío perju-
diciil,quedô elprouerbio, andaos a de-
gsr gracias. 
G R A C I O S O, el que tiene buen 
donayre,y da contenió ei irirsríe. Gra-
Cíofo, io que fe da debalde y íin deuerfe. 
Graciofo, eS que dize gracias. Agrscia-
do,eiqye tiene.graci?.Agradecido, ei q 
reconoce la gracia y beneñcio que reci 
bio.Agradecer.agrsdecimiento. Agra-
dablejCl que tiene íermino talque todos 
feagrsáâdeLAfgunasdamas ayqaefe 
f rompido si vocsülo de Engracia. 
G R A C I A,cerca de los Teólogos . 
Prdfriè efl donmn Dei excedem ordinem m 
t'-ir&,& j im w í f i í í i - S a c l i i í T h o m s s T ^ - ^ . 
i u.an i Y ei Angélico D odor trata a-
llieíla í T i a t e i i a ^ d e f d e l a queíHon cienco 
y dieZjhaOaelfin. li4.Difiinguefe en 
gracia preuenienre > & cooperar.te Ea 
gracia gratis daia,&: gratumf3cÍen$,no 
es de miinftitüío en cfta obra fe£uir las 
G R A C I A DEI .vna ve-'us feme-
j a n t t í a l ifopo.de que haze meneson La-
guna fobr; Diofcoridesüb.j .cap.sS. . 
G R A C \ A S , fingieron los poetas 
auer tres dózellas dichas Gracias^ y c o n 
ei nombre Gnego x^ffí^charites, ct-xõ 
TH! ^i 'árjala ' í íacajia «na fe dixo Agla-
ya , la fegúia Thalia.y la terceraEuuhro 
íjne.hijas de lupiterjy de Euryr.omes^y 
íegun otros deVenus.y BaccoXa ra-zen 
^ 5 ^ f s $ £ s » w ^ > 1 * ? ^ 
U vns hass U ge&ci^y da ei don la õífá 
le recibe,y la tercerabueluela .pags del 
benefício recebido.Pinuusniasjoiienes 
donzeUas,porque Ía roeroofía del. bene 
ficio recebido por ningún tiempo fe ha 
de enuejece^riendofe, por el gozo.con 
temojy alegria, con que hemo? de dar, 
y como Ias dos' delias eften buelts; de 
roftro para quien las-mira. La o t r a cítá 
deefpaidas, df donos a entender que de 
ía gracia que recibiéremos , hemos de 
dar nuchas gracias,y reconocerla mari 
Éefl:amente,y del;beneficioy gracia que 
no (otros hizieremos.hemos de oluidar 
nos, por no daren r o f t r o conel ai "que 
lerecíbereftan defnudas , porque loque 
íe da Ha de fer f m cobertura, ni disfraz^ 
preten-
p.retenái-endo Interiormente en nueilro 
spipao alguna•recom.pen.fa., eífan todas 
sres trausdasde las maHOS^indo a ente 
(íer queel hazer graçias,y recebirlas en. 
t r e |ps-acpigos,hj defer con -perpetuy-, 
dad,y con vna tra-uazon indifoLuble, acá; 
dicndo íiempre en las pcaíiones alo q 
obiiga la amiftad. ^ 
G R A D A,comqiimete fe toma por. 
el efeaió y gradas^ por tos efcalones de 
logar ancho y efpacrdfoyxo^o gradas 
de Altar,gradasdelTcatro,o Cadahal-
fp-Llainanfe gradas, obrados los eftá-
dí>£ y tribunalesdondejuzga la audieu-, 
çiajpor tener muchas gradas^y eclafur 
prema fe fieman Los juezes. Oixofe. gra. 
da del-nombre Latino: gra-fc., gradas, 
a gradicudo, i d í f t ^ u o d o , pe rqué fe va 
fubíôxido por ellos. . . 
" *:G R. ADAífínifiçaíarejadsl-aj.onef 
terio por d oda libr:ãías:ReÍígÍof3s., qua 
dp han de hablar padrésjp^nadíCí/faer-
nianosjdeudojjO perforasqaeia Prela-
da j DZgufr no auer incoooeaiête et* dar-r 
leslicécia para comunicar:'/ dixoffi gfa_ 
¿(a,qüáfi cratájdel qóbre hn'mo crates^ 
que vale reja de palo,© de hierro^quan-
do eííati vnas varas entretexi«ías conow 
tras. Ei-ítaUano la liania Grata, y caen, 
ran de vn galán, que viédo'a fu dama en 
vna reja^y eftando desfaoorecitío del* 
la reja* o detras de la réd ,comoioca¿ 
G R.A D O, vale canto como calidad; 
o caIificacion,con quecalificainosía co-
fa, roner a vno en fumo grado, encare-
cer fu virtud y méritos. 
G R A p O S j ó n m a f e n á d e l e í r a s l p s 
que danlás Vniueríídades j o Colegios 
priuilegiadosjde BacbUler, Licenciado, 
y DoíVor. 
G R A D O SjCferca de los Écclefia jfít 
cosjla? ordenesmenoresquefedãr i def-
pues de la primera lonfu ra, y fon como 
grados,o efcalonesjpor dondeafeiende 
a los ordenes facros de Epiftola, Euan-' 
gelio,y Miffs. 
G R A D O S,ccrca de los Af i ro lo -
gos ciertas porciones én que fe díuídè 
elZodiacoy fuspsrres.quefoniosdoíê 
fignos^y todos los demás circuios de ía 
efpherajy.efíos grados febuelueíí a diui. 
dir cada v n o é n tantos minotos:&c¿ 
G R A O O S deeonfsnguinidadiy 
afinidadjcerta de los íeñores CaKonif-
tas,y.Legifta$i 
G R A D O S j èh las quatro oMd¿--
des,caÍiénté,Friò}ht3 iñidOj y feco^en-pri-
,roer.Ojfeguñdójteicer^yq¿anogradoi 
.. G R A D O , vale a-Veiés voluntadf 
como hizoloinalde fu grados entóces^ 
trae origen dé:gracia,y ènla meímafiDiú 
ficacion j pidieñdonos-hagsmos atgutiá 
cofa, refpondemõs j-de gracis-tèrhjifftí-
,,ltaíiano,y Gortefanoide grãdo fe dixcí 
agrado,agrsdar,defagradarj&c.Ni gra-
de ni -gráciaSjho xéner que agradecer^ 
. G R A D V . A L , el-Verfoque fe -cáñl 
ta entrela Epíílolajy e lÈuangel ioêr í la 
Miííajy tiene íiniñcacion dé l a í t e n t o d e 
penitencia. Rabinoli.b.i.de inñiíutioné-
.Ctericorurocap.5».le da fu origen p o r 
- eft25 palabras. Ideò.dicittír gradoaléf/ 
q:ojaiuxtapulpiíi.grâdí3S cantaturrmyfií 
ce a gradibos huisriíitatisjVt potéilli cd-
uecieh j,qüi nec-düm àfeendir dé ytttñté-
in virtutem:fed-adhuc iñ.vallé lacrioia-
rum poíxtus, iamtamen áfceníioñesin 
corde djfpofuit, & c . Vide 'pàrinúãm 
i i ^¿ca5 ,E l cantarfe:el grsdual en í a t à f 
fa;vnpsdÍzeiiaúerloÍE{i:itoydò fànGré 
gorioiy otros Cètef t i r iò^apamas abeis 
guò Pontiüce.Vicle DuráSiíiumjVbi.fu-
pra. ; 
G R A £> V A L E S , ffafmoi , l ò i 
. qtiinze *, que repartidos dé cinco ènciri-
cpjhà^en cresâfcenfio.nesjy càmanféeh 
las ferias G.'iartas de làsfemanss qüadrá-
gefimalesjqusRdo ro ló iaipide alguna 
íèfte de núeueLeíiiones yy dizenfeen 
él Coronantes (!ios Maytines^xtra cíiò 
raoijpro oppqrtumtatè tempofisiy pòí-
ventura fedixeren Grádüáíes , p ò r q u í 
los de grados que nó eíUn obligados a 
rezar las horas Cancmcas j los rezãuah 
pordeuocion^pQr.difpónerfeáiofccÜj 
E c c l í í i a í l k o ^ 
6 r á * 
• • G R A G E A , vnsefpecie detònfítu" 
rz-touy m e n u d a j Y por í e r d e granitos re" 
d o u d o s fç dixo aísi}quaíigranei,El Bró1. 
•ĉ nfe gragea meí iasOrageajGríecêjy^ 
^s^arffiHeUarufn. • 
G R AP I E R , vale efcriuàíio en len 
gua AíemanSjy Fracçía^y es oficio en la 
cafa del Rey.defdetí fepufoa-'ordc de 
Eorgoña:esBÓbre Griego y^tf^tv^gra-
|)hsus,fcrih3. 
G R A j Ojaue-conocida, menor que 
«üert20,perode faforma y manera. L a -
t iné grac!iS)& gracuíoSjvnde nomenil-
l i grajo.Liamaíe por otro robre ra one-
tíuíajporque fi Kalía atgun dinero lo ef-
ieonde/egun Plinia i1b.T0.ca.2i?. deferí 
suela Ouidiolib./vMefcamor. 
àfigrapedes, ttigris w-lata m one dula j¡en 
nis. . • ~ • 
Los que de f tos tíene.lós p icos y pàes co 
forados Uaman grajasjy choasj y pudõ- r 
í e d e z í r g r s c c o .quifi g ^ a c o ^ o r elfoRf-
é o de fu voz^craSjCFas^prop-io de 3a c o r -
neja e^ecie de gTajo.AiciatcEnablema 
^.rií,jníirnul3cr^íTi'fp'ei. 
. tibtAdtft volucris i-CoTtrixfidifsi'tPUS 
JE/?.kcytf earn netfttâat ¿ietre.dteit erit. 
- G R A j A L j v i U a , en tierra de cam-
pos. 
G R A Z N I D O , la voz del anfer, 
¡que fuena grazjgrw ^ voz que ofende a 
lasórejiSjtslei íuelenfer las vozes deal 
gunos vocingleros y males caotoresq 
pienfan ferciínes.y fon vnosafnos que 
rebuznan, y por eílos y por los ruynes 
poetas fe dixo. 
Strepit Anfer inter clores. 
G R A Z N A R^reperevtanfefjde 
aqui fedixo gaznatejqaafi graznàte,por 
que efta voz afpera fe forma ea aquella 
afpera arteria.Defgaznatarfe cantando, 
à z t muchas vozes defa pode radas, hafta 
enrooquezer elgàznate. 
G R A M A,yerua conocida, y muy 
coenon paf to d e l ganado,afsi mayor có 
xno menorjOuejss^bueyer, y jumentos. 
DixofedelnombieLstino graroé^a gra 
^ieRdo^hoceft progredisndo^ue íerpe 
do^quod gènicularis Inter nodíjs mlrí?.- -
cê fernatjcrebroqüe nouas fpargat rad:-
ces. Eíla yerua verde y feca es de mu- ' 
cho guí):o a lasbcftiasjfegun Plínio UK 
24x3:1^.produce de cada coy untura de 
fus tallos dos hojas anchas y agudas, Tus 
flores fon blancas,y compueftas de cin-
co hojuelasjy afsi le dio Marcial el Epi 
ñ e t o de fioridalib^.ad Flacutn. 
Siííirgraminé'floreoreclms 
^aagem^tsmibm h i n c ^ i n f ó ritt'ts* 
CitrtiA cnlctilus excitaturvnda&c: •• 
Dela g ramaíèhaz iã ia s coronasiU-: 
madas gratnineas/que por otro nombre 
fe líatnauan obGdronates, las qua íes ios 
que eftando cercados fuer on libres",ofr¿ 
cen aí que ha hecho huyr fus enemigos,' 
y alçar el cercó5 ora fea a^uGapita qfe 
hadefendidoy entietenidó va le rofa t ré 
te,ora eí quev iméñdoen fu f o c o n ó h a 
hecho alçar el cerco y ahuyentado aí-
enemigo, y entre las coronas milítaresr 
e f íaé ra la m?s eftirnadi, fégun Pímio7 
lib 2z.cap. Í .4 .& S'-Y deuio tener prín-^ 
cipio deq acüdíedo los libertados a A'ié" 
las gracias al q les hizo tari buena obra¿ 
letexieron cofona de layerus q masa 
mano fe hallauajcjes la grama,porq na-̂  
ce cocnunmêre en los cãpos , y al rede-
dor de los muros en lo defpoblado; pcr; 
dedentro v por defuera. Vide Piinium. 
lib .2t .c .j .E£Tit.Liu.líb.7. aVVrbe coa 
dita.! 
G R A M A L h A , es vna ropa roça 
gantç.de grana-oterciopelo carmefí,có 
ciertas iníignias de oro^la qual en la co-
rona de Aragon traen los lurados, que 
fon Us Iufticias,y cabeças de ias Repu-
blicaS5y con fer tan común eíle nombra 
no kallê en Vaíenciajni en Zaragoza ,ni 
ehBarcelonaquien me dieffe razón de , 
fu etimolpgia,fofpecho fea nobre Ffán 
ces,y queeftâ corropido de glermslia, 
porque glerchesTo clerches, vale Con-
fejeros del parlamento^hombres iluíires 
y ciaros. O fe dixoquafi granalla de gra 
na.por fer veíVidura de purpura,© es nó 
bre G riego,y fe dixo ¿rro T» yfK&xT&f 
por fej:veítidura de Gouernadores vde 
fabios 
fabiosjy Lsrra^os:coOTo quiera que fea 
troxo origen de U aotond»d > e imperio 
V al que los Reyes aiurguameoteq&er-iã-
)ionraT,cnt'e otras cofas que le comuni 
Cauan de Magefiad qu.mdo íe hazian fu 
Goueraador.y iugarreniente^era darle 
la veftidara de purpura, o digamos que 
fea ^ranearTisiis.Teftidura de "grana. 
G R A M M A. T 1 C A.fcLéàa rcAê 
loquendveôèque fe r íbend i^ux^ íu ra 
íjoue.autoritareque cóíirn, Grsecè yçap 
Grammaíice.es. CVjnriiianus l i . 
2-c.i4.Gramniicê,litterature eft.nonii-
lefatnx.Dixofe de Gramma.tos.Latmê 
litera. 
G R A M A T I CO.e* profefforde 
la Gramatica, o et maeftro q ^ enfeña, 
p e\ dicipulo que la oye. 
:G R A N,vide grande. 
G R A M I Ljvn cierro inftrumerillo 
deque víanlos carpinteros parafena-
iar las efcopleaduras, rayando con vna 
puntilla que rieneal madero,en üneas 
ciertas, es nombre Griego , y dixofede 
yfxitf&MS.*.linea» porque con el fe echã 
"las Üneas por donde fe rige. 
G R A N Ajcolor coque fe tiñen las 
fedaŝ y paños;y ay diferécias de grsnas. 
Vnaefpecie d'eenzina a y en Caínl!a3q 
llam3moscoícoxa ?y en rigor fe hs de 
zir coccoxa,de cocco,fon loscocos cier 
tos granillos redondos y colorados^ue 
fe hallan pegados a la corteza de aque-
lla píaeíEa, y íe cogen por la primauera: 
dentro deiíos fe engendran cienos gu-
faoos cnenados,y bermejos,como la pu 
ra fangrejen eftremo grado aromáticos 
por cuya caufa Pünio I h m ò a la grana 
deEÍmoreFOs,quees efi-a.Scolecia, con-
Kieneafaber sermicuiar.Los qualés ga 
fanos en Tiendo ya crecHos fe falen de 
la dicha íiimenteCq-uefuele eftar-eñédi* 
da en tierra)^ en muchedumbre admira 
ble fe fubem por las paredes ve7in3s, de 
donde con pies de liebres los barren los 
qos Cuelen tsanr en eKos, los quales en 
auiendo acosialado gran copia de los 
dichos gafans?; ios roesso con vino b i í 
co muy «xceientejy ee eílv modo aho-
gados hazen dellót vnas rsñillas.q def-
pues defecas-fecnaelenjy febueiueneo 
aque! tan eííimado poiuo de granas para 
teñir tas fedas,y hazer b eCcariata,empe 
roconuíene entender que aquelícs ^ra 
nos ya defamparadosoe íu propio efp.i-
ritu;quiero dezií de los guísnoj c ioro-
fosquefe Olieron de i íos , auquequéc í 
como vn cuerpo fin anitrja.tods visT.r-
úen de materia y Fundamenroa ¡a tinítü 
ra de grsn3,con calque fe les mrzel- al 
gana cantidad cierta del dicho poíuo, 
-para que les de fuerçay forma , v aísi a 
diez libras de talcofcoxo molido fe Cue-
le ordinariamente añadir vna libra de o -
t ro poluo acendrado.'Gogefeyá excefé 
tífsima grana en muchas partes denueí-
tra Erpaña,y tal que fe puede igualare ó 
JadeGaíaciajy Armenia En la Mancha 
de Aragon, y por todo el Obifpado de 
Badajoz/ehaze gran cantidad delíaj da 
do que la que crece en Sizimbra, tierra 
de Portugal fe tienepor mejor de todas: 
laque viene de Berueria mueOra me-
nos Cuerea y valor.Traefe tambie del Pe 
ru otra fuerte de grana^ue nace en cier 
tas piaras pequeñas^ manera de vbilias 
faluages, la qual(fegun dizenlos Efpa-
ñolei quedealía vienen)íellatna cochi-
nilla en aquenaspartesjdelqualnombre 
v también dela forma del fruto fe per-
fuaden algunos que la tal efpecie de gra 
na fea eí verdadero coceo Guidio,que 
nosdefcriueDiofcorides.Todolo dicho 
haftaaquiesdel D o f t o r L i g ü D a C c í n é 
tador de Diofc.Hb.4. cap. 4p. Sacamos 
de loreferido}que grana fe dixo deigra 
no,dentro del qual nace el gufanilto j y 
effce fe llama coceo del nobre Griego 
asicK ©'jcoccusjquofínguntur rubra quse 
dam^exiconGr^cü^y de coceo fe dixò 
coquiniUajycorruprsmêcecochiníliaJ-nõ 
bre diminutiQOjgraniíIojO lo que fe co-
ge del grano^y porque el gufanillo que 
fe criadentro fellamaenlengua Arábi -
ga K-irmes,formamosel nombre de car 
xneCúÍ3 Ceda teñida con fus poluosjy de 
sU'i fedíxeron tambiem aíchesmes cier-
ta coiifsccion cordial jque entre otras 
cofas 
G R A 
cofss deque fe coropone,es vm la dicha 
grana. Veras al dicho Liguas , vbi fu-
pra. 
G R A N A D A,ciudad principal, y 
faínofa,C2tv£- de Rcyno. ASgunos dí-
zen aueríe corrompido el vocablo de 
Gar\ mtá.v efle nombreie puro Bediz 
Abendsbuz por fomuger dicha Nata,y 
del sfsierro ds La ciudad, por quanto mi 
raha;íí.a Ponisnte,qae en lengua Arabx 
gafel iainíGars.y todo junto Garfnara 
corrupi-menre Granada.Marineo Sicu 
-lo,en ia hiiloria délos Reyes Católicos 
refiere dos enmologiasjia vnaeSjqueeí" 
te nombre eftà cópueOodedos diccio-
inesjGa-, y Nats: Gar en Arábigo vsíe 
cueua.y Nsra dizen auer íido vna donze 
lía^o Deefa que en aquella parte mora-
uaen vnacueuajV aquelterritorio fe lía 
jnauala cueua de Nata. La fegur.áí es 
q qoiéconíiderare a ia ciudad de Grana 
!da,pobÍ3dacomo antiguamente eftuuo 
en aquellos dos cerros , y las caíitas tan 
pmtadis^y tan apiñadas^arecia vna gra 
nadaabiertajy afsífusarmasfonla mef-
xri3,en la forma dicha.El padre Mariana 
lib.25.eap. r.de gar cue»a,por la que alli 
auía ,quel íegíu3 hafta vna aldea , dicha 
'Alfahar, y de ios foidados naturales de 
X^ata^iudad de la Suria, que viuiero en 
compañia de Tanf,y hizieron aili fu af 
fiento.Marmol en fu hiftoria de Africa 
le da origen de Hiznal Roman,que vale 
caítülo delgranado.Garibay Granada, 
nombre Hebreo vale deftierrojy le pu^ 
fieron efte nombre ciertos ludios defte 
rrados de lerufalem, que vinieron a po 
Har efielugar.Calepino verbo B^uca, 
parece darle nombre de lagranajOcoco 
conque fe tiñe Ia feda 3 por auer copia 
della en aquella tierra, porque hablado 
-de la Bsetica.dize afsi.Hodie bona huius 
regioníspars Granata dicitur , a grani 
tin&orij copia, quod Grsco nomine 
Coccum appellamuç. E l nóbre antiguo 
^ueledsn es IfUberis,o Eiliberis,pero 
,efta ciudad no eftaua fundada dóde ago 
ra Granada^ino dos leguas mas adelan 
te de GranadajCnvn recuefto que oy di% 
feibma la Sierrs de Eluira j y eRe y váa 
puerta de gr2nac?a(que fale hazia aque-
lla parEe)dkhaEí.uira eftan cortópidos 
de IliiberiíjO Illiber2â,y depuerta de 11 
libería,poe-rta Eluira. 
G R A N A D A.fruta conocida. D i -
xofe af i por los muchos granas que co 
tiene dentro^unquealganos quiere de 
zir auerie dado nóbie la ciudad de Gra 
nada , por las q en aquella tierra fe cris} 
nolo sprueuael DoftorLaguna fobre 
Dioícorides l ib . l ;ca . i i7 . imãpoco a m i 
me qasdra. Losamíguos la llsmaró ma 
lu Punicum,por auerfe travdo.de A f r i -
cajcerca de Cartago a otras parces,fegü 
Pliniolib t^cap -^Xos I ia l ianosUíla 
man malagranojy pomo granato, en Ca 
taíuña Migraña^tom^do delFrances q 
lalíama Migrayne. La granada puede 
ferfymbolo de vra Republica, cuyos 
moradores eñan muy conformes y ada 
nados,y eftâ adornada có corona,que 
finiSca domiriioje imperioj porq la gra-
nada eftà coronada con vna corona de 
puntas.Los boticarios^ algunos paaicu 
lares curioíos hazen vino de granadas 
para medicina^ para regalo. A y vna em 
prefade vna granada t o n e l mote agro 
duce,de que vfò el Rey don Enrique el 
Quarto,dando a entéderque el Rey ha 
decenerdetodojvfandode jufticiajy de 
clemencia,templando vna con otra. 
G R A N A D O , el árbol que lleua 
las granadas. 
G R A N A D O, la mies que e íB ya 
con grano, y dezimos eftar los panes 
granadosry rambienlas yeruas quando 
ha paffadofuflor,y echan los granos de 
fu GmienteXo granadojlo efcogido, lo 
mejor. 
G E N T E G R A N A D A, lapr in 
cipaidel pueblo,y de cuenta¡ granado, 
locabaljllenojy cumpíido. 
G R A N A D I N O j c U a t u r a l d è 
Granada. 
G R A N A T E , piedra preciofa de 
efpecie de Rubi,d¡cha en Latin Carbuo 
cuiusjcarchedonicus^el garamanticus. 
Dixofe granase por sçneirel color del 
grano ¿ e U gransds. 
G R. A N Z A Sj iss áheehsdurss del 
trigo.que f¿íen de entre ei grano^EsLã 
tin :e Üama la grãça, acas acefisjremri, 
gerjer.purgsmenríjm frui^enti, y pdrq 
>icnen aquedaren forma de granos , o 
granuja , fe iUmason graneas, o ío mas 
cieuOjporqLie íes parta delgrano.y fori 
grar:çones,o g r 3 n d í f o n e s , q u e defte íèr 
raiho vfa Püniol ib . rSxapai - hablando! 
deicedaçojOdelcribotqu^ineo reman 
fir, exceprkiaappeilatLir j & gradifsima 
cfi: En el yefoUaman graneas vno; gra-
sos graeffos que quedan en la garanda 
defpaesdemaxadoelyefo jV por noa-
uerfe quemado bienjquedan en piedra. 
Eíios fefuelen bo íue ra tnsx3r,nocon 
poco trabajo del maxa gr'anças,y afsi ¿i-
vn ProuerbiOjOiientras defeaníss ma 
chaca eftas graneas. A y hombres que 
no q u i e r e n que vn folo momento eíien 
octofos, ni defeanfen íos que comen fu 
pan,© lleuan fa jornaí,y hazen reuentar 
a los pobres erabajadoresjEntierra de A l 
caía ay vn linage de l ab radores horados 
•que fe llaman maxagranças. Para dezir 
A vno maxadero empeçanios el n o m b r e 
de o iaxajy diuertimonosconel gíanças 
yroaxamevnaxo. 
G R - A N Z O N É S J o s n ü d o s duros 
de la paja,que no comen las beftias re-
g a l a d a s ^ f e l o s f a c a n d e l h a r n e r O j C O í R O 
hazenlasgranças d e l a c e u a d a . 
G R A N / e pone p o r g r ande , coma 
gran feño^gran cauaUero? gran necefsi 
dadjgran gente*' 
G RÂNDEjLatInêinâ.gnus.3 .m.fu 
opuefto es p e q u e ñ o - Vale algunas v e -
zes crecido,como el rió va grade, ya mí 
.hijo es graiíde.Pan grandCjc! que fe h a -
ze defpues del regaiado3de que h a z e pá 
necillos)osnonetes. 
G RANDEjUtuIodegranhonor^q 
fobrepuja a los demás tirulos de Códes 
Duques, y Marqüefes 5 y tiene grandes 
preetnínCnciaSjencre otrasfs cubre de-
lante del Rey , y feíientadeíantedelen 
el vaneo que llaman de grandes, y ritn£ 
ouojmuchos.priuílegiosjquentí í y p á ^ 
rs que referirlosqquhdizela í éy i . t i t . p . 
part.2. Que a los grades los deue poner 
el Rey en ios grandes oncios,e facer les 
que vfen dellos ea tales t i e m p o s , q u e e l 
Rey fea mas n o b l e m e n t e feruido d'éllos 
e fu Corte mas.honrada por .ellos. De' 
grande fe dixo grandeza^echo heroy-
coígrandifEimo.grandoiígrandariajbar 
b a r o . Agrandarjque fe opone a ácbicaÊ. 
Engrandecer;leuantar,o exagerar:gran 
diòfo,lo que en fu manera es aniiaoíò^ 
liberal.y tiene condición de grande. 
G R A N j À, la poíTefsion quefe.tié 
ne én elcampQjCóncafa y ca feros s q a à 
tienen cuy dado délo que allí fe cri a,co-
molas aufisjlos ¿echones ,lâs p a l o m a s , 
los conejos del c o r r a d l o s patos y añado 
nes.Hazefe allielquefojrequefbn/natss 
q u á j a d a t í i e n e n f u o r t a l i i a j c o r r á l e s p a r a 
recoger eí ganado,y e f l ab los grádes^pa 
ralasbeíHas de laboriguifan la comida 
alii a los gañaneS jboye ros ,vaque ros , y 
gen te dela labor j y en aquello fe 'ha&£ 
mucha ganancia ^ y efta fellama propia 
mente grangeria^y dealiifeeftendioa 
quaiquier generó de trato.del qual feia 
que alguna gasanciay p rouecbò .Caro 
l o B o u i ' i o ^ r a h g C j a grano, hórreo in in 
quo grana ccaduBtur,por r ecoger fee í 
pan en la granja con los demás frutos: 
g r a n g e r O j C l que fabe ganar en trato 
fu h az i enda y a d e l a n t a r l a í g r á n g e a r - , r6 
gociar con d i l i g e c i ã alguoa c o f a d e p p o 
uechoy a d e l a m a m i e n t o . D i x o í e gra.nja 
dé la palabraFrancefa3grange,que;vaÍe 
iiorreum,porque la granja no es otra ç o 
fa para el feñor , í ího vna trox3o catriarà, 
donde jecoge p r i n c i p a l m e n t e clwigo^q 
ha cogido de las tierras dé aquel pago* 
Pudofe dezir granja,a gra t io ,porqueíò 
p r i n c i p a l quefecoge, y. fe recòge .en là 
granja7es el graso del « i g o , y li^ç^iiaàa 
.. y eí demás grano que fe echa eoja catea 
ra dicha en X-atin horreu-Elpadre Qua-
tdix dize queeí le nombre granja es Á r a 
bigo,y va lecuêuanueí l ra . É l padre Pi-
neda en la Agricultura Chriftiaña ^dize 
quegranjafe dixo,porque en elia:fe.í)e 
neficia y granges là haziéda^ dialogo ,4. 
"f.S-peronodioenelblaacojpues node 
clara fu ctyrnologia. 
G R A N I Z O , del nombre Latino 
grando.ris.pluuia in aere gelu concre-
Ca:fic di£i:a,quod granis íimilis íít;Pljnrus 
lib-t.cap. 60. grandinem congUciato im 
bregignij&nioemeodeis humorc mo! 
lias coacirorpruiaam autemex rore geli-
do.VideArif t lib. i : Meceorcai. ê t u * 
Proáerbiojfaítarcoíno granizo enalbar 
dajdel qoe fe altero con alguna cofa c[ue 
le dixeron^ucra de fu gufto,porque co-
mo la albarda eftà tiefa con el vakgo, 
falta en eiíaelgrauizOjquede ordinario 
viene con ayre tempefíuoro. V i r g . lib. 
1. Georg. 
Crepitam Çsltt hórrida grando. 
Quando el granizo es cecidojfe Uama 
piedra, y haze mucho daño a las viñas, 
ii3Íefes,y asboIes,y aqualqttisr otro fru 
"to de la tierra, y ordifiariamente cae en 
' el O t o ñ o , p o c o afires, por la razó que 
Ariftóteles da en los lugares alegados. 
D e granizo íe dixo granizar. 
G R. A N O 1 propiatñente íedizela 
fiiiriente dé ías rmefes j como del trigo, 
•teaadajeentíriòjyiasdeffiías.Dixofedel 
ftombre Latino granum Vi r ro . l ib . j . de 
-xeruítica.cap.^S.gránum d)¿luiD, quod 
e ñ intimam foaduEn(& paulopofh gra-
•jptrm a gerendorid ením feriturjVti fpica 
feratfrümentúfn.GranerOjIa trox^dode 
ferêcogtf el t"rigo-,y-Ia cêuada, &c . Ser 
todograno^fm pa ja /ed ízede Ladotrina 
folida que tiene en fifuftanda, y carece 
' íôefíbres,y palábrai efeufadas , las qua-
lés comparamos a ia pajajporfer fin pro 
oecho.No ay grano de ir i¿o,no ay nin-
guno. 
G R, A N OjU bubilla que nace en el 
iroftirojO en otra parte del cuerpo, pe-
" quena, cómo vñ grano de femilla :'gra-
"nó enercôrdòi ian , y los demas cueros 
adereçados, elbuenluíVre que tíene:de 
granojfedixo granillo, fimíente menu-
&t.Algunas vezes fetoma por las ganl-
joClasordínariás^erò muy menudas,/ 
dexiinos acudir al granillo.como'las a-
^ ú granillo deUsá&ichaduraSjy alo 
— - - — — — — - — — j — - - — 
i riego fe llama yfct<r<& > iqueila fucie-
ad pegajofajy vntuofa de ios vellones 
que fe vierte por elfueloigrano de vb35 
grano defal. 
G R A Ojlafalida del lagar a la mar,-/ 
es lo mefmo que loque los Alaraues Ha 
man Aihadra3no es puerto>pcro a d m i t e 
b a x e í e s p e q u e ñ o s ^ va como por g r a -
das baxsndoeiagEia enfondura. Eimas 
celebrado de t o d o s en las ceñas de Ef^ 
p a ñ a t C s elde Valencia:tambienenGan 
dia llamanía falida a la m a r Grao:vn cu 
r i o f o tiene por opinio ausrfe dicho del 
verbo G r i e g o ^ ^ g r a O j C o í o e d o j p o r 
que m o c h o s mamenimientos viene por 
la m a r al grao. También fe p o d í a )fegií 
eft'a 2tier dicho por lo que fe come en 
Usbarracas del grao3 y por la orilla del 
mar, 
G R A S A,quaíi crafa, es el jugo de 
la cofapingue,y grafienfa.Lat. Pingue-
do.inis.pingue.is.de donde fe dixo prín 
gue,y pringa^y pringada. 
G R Á S I E N T O , incraíTarns: en 
G  
d egajoiajy 
de l a s o u é j a s » 
G R A S A^s la goma del enebro,de 
la quai vfan refregar el papel pára q de-
téga la íinra,y no corra. Lat-Vernix-icis. 
Dixofegrafajquaíigiafaja glacicporfer 
cierto humor del enebroj que rompien 
do por la corteza fe y ela. 
G R A T O j v a l e e n í e n g u a Caftella» 
na agradable.quc da agrado,y es bien re 
cébidotgraio, algunas vezes vale a g n -
decidojy fu contrario ingrato-
G R A T I F I C A R , recompenfar 
la buena obra que vno ha recebido de 
otro;gra£itud,agradecjBiiento.Ingrati-
tud. 
G R . A T I F I C A C I O N , r e m u -
neración. 
G R A V A R , efeulpir en piedra, o 
en metal algunas l e t r a S j o f i g u r a s . D i x o -
feafs i jquaí igraphar jde i verbo Grie-
go ^fflKp«. 
G R A V A R ^ n otra Unificación va 
lecargar,y culpara alguno. También 
graaar,vale agrauartoagrauiar,quando 
a yno fe le reparte mas carga, o obliga-
clon 
don de íaquè és iofticlã. 
-GRAVÈif i r t vna finificacioii valé 
íratoriíÍi<ÍycaUcÍadjCoraO perfona gra-
us. Cafo graiíCi el que no es leue íind 
¿e raucbá poiíderacion y cóíidefacion, 
Pefo grade,el tóiuy pefadõ, ^ nofe pué 
áe buenamente Ueuár. <7raúsdsd,»uto-
íidadjpoderacion, mefura. (írauifíimo, 
graüeeii fuaíp g.f adõ.;Defag,F4t>iar)def 
feizer el agfauio, Agrauiadd» é l que ha 
çecebídoagraiiiò e in) ufia* Dç&grauiar 
íe , fatisfazerfe. : r 
, .G R E G 1 A, íeg ior ideÈuropj jdõr i -
¿éant igaaniente florecíeró las buenas 
iecrasí o y U p o ííee el T u rc o. M ag nag ré 
¿í.a¿lá parteeftreaiadè í tai iajdondeen 
tjeíiipò de Pitágoras, éftcua pofeUda de 
los Griegos.Cicero 4.Tiifcul¡ Cútn fio 
íçrec irí Ualia Gríecia potentifsimis 6¿ 
inaximis vrbibus, ea qua: magna eft d i -
¡ára.Plin.iib.J-cap.ío. 
;- G R A Z N A R , formar ía voz en eí 
^azaate, coiíío lo haze el ahfarjCuyá 
Voz fe llama ffrdznidcí.Vidé gaznate. 
. G R E D A , es cierto generó de tie-
rra pingue y vntofa ^ u e comunmente' 
¿ r u é para batanar con ella los paños c<5 
-que los jabonan y tupen A y en tierra de 
Toledo vn cerro dicho de la Greda, de 
rdonde fíí llédí para íríüchas paites por 
fer muy buena:los antiguos tütíieró de-
lia el mefmo vio qué agora tenecnos,y 
vaa era riíejtírque Otra,cómo cerca d¿ 
los Romanos la Vmbricá j U Teffalica, 
laCia io l ia í y fobre todas las deCretzJ 
dedondcjor la tierra íoaíò eí nombre, o 
ledioalaisU. Algunos qu ie í enq Cre-
ta fe aya dicho â crefcendo.pórque tntf 
jandola;y golpeándola crtfce y Hsefpo-
j t . D ie ron ieep i í t e todé t e n a s , j o r q u é 
aprieta mucho: y afsí los que caminarí 
.por gredaleSjCntieitípade lliíuiáslleúá 
mtirhotrabajoj-porpegaifeles, y hazei* 
feles çancGS,Con los cantílicís duros dé 
la greda bíarica,fuelenlos Apófefltada-
res íenalarlas pofadas tfe Corte: y los 
L i t i n o i dizen; Creta notare p ío appro* 
bare , coaío carbone notare, pro dam-
Segunàâ fftfttJ¿ 
En Ronia aula c o f l ^ i x i ^ qo ináo v t n 
dian algún efcláuo de ál lécdil ffídrsbo-
zaljfaèarlèàlíiíercàdcjieãidds loí pies 
con gredá: y afsi Plínio )üniór éntré jos 
prodigios de l i ihfoleme fortuna jCiiçt.à 
que algurtos libertos hafibueltd cõ au-
toridad y decoro de gouernadõrèsãioi 
logares dedondé Jos truxeron efe tau os, 
defcaiçó§,y engredados los piés¿ Y a 
effo mefaio alude aquel vetfo de Inue* 
tiaL 
NitperflÀhst?jcvrí>èmfiédiluiqm venerai 
G R E G O R I Õ r vale taòtò ccind 
velador del verbo griego ypnyóf t^Gré 
gorió,vigilo i muejios fantós ha, ¿üídcf 
en Já Yglefiáde Diãsdé{r tnóbrêr y;íii» 
ínos Pontífices cattírze HaíVa à g o r a ^ y 
onze ò doze GregònOí Obifpõs fantos^ 
y entré ellos Giegorio NazianzenOjy 
Gregorio Nií íérto^on Gregorio pfesbí 
tero manir en Efpolcto,fub Dioclécia* 
no. 
G R É G O R I Á, homhié dé rii«ger 
ã Gregorio» Gregónco el ñiño d k h d 
gregorio. GrégoriaCo todo leí que petf 
teíiece a Gregorio, como íá capilla gre 
goriaria efi Roina.:.. 
G R E I , vaíéenaàada,orebaõò,con3<í 
de ouejáSjCaisráSj O puercos. Lat. grex¿ 
gis.en rigor ÉJO feentiendédebaso deííe 
nombre las vacá^yeguasjCatüeÜoSj.ca 
teças tííayores. Ouidio lib^.Me'tairior; 
MtUe ^eges io-idem^ atmeñí4 fer 
herhaS 
Quantas r<:feí bagá grey* párecé detef 
minarlola.íey de panida í^ . t im^; part¿' 
7.habUfidòdélos Abigeos,que.htírtáif 
ganado del c ampõ^n aqocilaSpalabfas 
que dííén: B fiÀc*eciejfe^ue algUno fur* 
raffrdiez ffucjà$,e âeàe xtriba'-o cisíc&^tfer' 
¿ss,d' cfdatró •fcgU4$ió ogràs tañías heJ}iAÍ 
OgànadaSj de Lis ijtfe tiacen d¿ e0ixS:f<f£ t a » 
io qiierttó como foèredfchd es^âe ètiàÀ yiiÃ. 
de efixs c&jaí fazeri grc - j¿^ qualijuier qtte 
tal farto fagddem rtivtir^srendtyfridpief 
nori oaiíjfe vfadoa faz,ttl9 t íràs jstgadsit 
G RÉi^alg.uit-tsvèíéâ fe t o n i i pe* 
l i tèp-tf^íTcâ, fegtTaÇael ã i c h o âtitíguo: 
Por t ú l s y , y por tu Reyi y por tu grei 
iíi6riras:obiigan3oht;s encafo áeneceC 
íídsá a rnorirpor Dio$> y por el Rey, y 
por U Kepubíicajquañdo y como ¿on* 
uêng-s."-: " ' -
" r G K B ' M I O, v*le lo tnefmo q«e el 
regâzb^íã falda-que ccélga fuelta. dela 
d n í u r a ' a b a x o j d e í nombre •Lat.gremiu,1 
dsíVÁ-^ò grego^as, p ó r t o n g r e g a r à' 
gregejporque ío que recebimos en las 
nf 18 á s 1 ó j ú nca m o s y lò c ó íu n di m o s. P or-
translación 21a asa mos greaiit>,eUmpa-
ftí'y réft'gío del qtse a c o g e a otro y le 
f auo r sce : y eí greink» de la Yglefia l ia-
inatá'ótrhj congfegacíonde los 6eies}la 
c6iñi«í5bn dé los Santosiporq-uelos am 
p a r a ysbriga arados. 
• -G^R:E M I Á 'L ,e l f roñ ta íe tedeque 
vfa ê iObirpo snel Potiíicai, el quaitie 
nerí de vña pârtè y de otra los dos afsif-
tentéssComo maro^r i t rè - í i Prelado, y 
eipueblo p o r fu excelencia y dignidad, 
c ò n q e f t á como apartado y exceptua-
d õ d ^ í ò s cíeEnas. 
' <?:R;E;ñ A, es la - c a b é l i e r a rebue l ta y 
anal c-óp oeílá, q ü a tes fuelé n t raer las Los 
paftores, y los defaHriadoSvque nunca 
íeia|>ein3:;y éf tosdebimoseñardefgre 
ñ a d o s . Es vocablo-Hípanólantiguo- de 
que vfô Mingo reoulgojnusí l ro poeca 
Gailellano. ' -
• • --E l CA b e lio defgre nad^ • 
; t e lUiras'd'é buen rejo. 
Disofe greña quaíl crena de K£¿i) capil 
l ^ S j y ' d f e c r c S j c r é ñ a j V greña . 
G. R S ú A S, ios cabellos a mecho-
fiésV es-propio de las p i n t u ras devnas 
viejá-S'liechízeras qus lleuan los cabe-
llos,fúe!tos. 
G R E V A S, armadura de las pier-
nasdefde la rodilía baííia la gargsta del 
pfé.Sít'e vocablo eCta rotnado del Fran-
ceŝ qa-e Us Hama Greuss, armures des 
famSes.-Latiné ocreaí , ribialia ferreaj 
gíxc'é KvaftíAs, 'TTfOKvtaítfiiS9 de Xfifri. 
G R I K L , nomKre de lugar, y de a-
peUidtf.g'riaLjcieno adorno y veftidura. 
de las R.eynasen Caftilla y Francia: e l 
catino quetienen los Gitiímèfès dé ef-
meralda en fu teforo, dizePaimerina¿ 
que'antiguamente iel íamaron losCaf-t 
teüanos el Tanto' G ú t l en el vocabuU^ 
rió'de metales. .- - ^ ,-.. 
G R I E T A, la abertura de ía piel 
enel hombrejenlas panes 'calleras de 
pies o manos: y también 'fedize dé los 
ariimalesvPropiamente fe dize de la t ié 
rrajquándo porfequedád fe abre: y páfl 
ticularmente ia que es gredofa: y afu 
fe dixo grieta quaíi crietâ á creta j pero 
pot mas cierto tengo íer nombre grié* 
go de K^í/^jfrigus, yde alí icrietasipoí 
que de ordinariafe abren de põro frio 
en el hombre, pero-én-latiérra fiempre 
es de fequedad» • J--- -
G R I F O , es vn aRÍmal roonftruo^ 
fo^ngido^on pico y cabeça de aguilãy 
alas debueitre, cuerpo de león y-Vfia^' 
coía deferpiente:el nombre es griego 
•yf í^ jg í ' ipbus ies vna otra quimera o 
esfinge: y afsi ygmíritx eít quarftio, auc 
fermo impiieims in fympofjjs poni fo-
litá,lo qae vulgarmente ííamairos que 
es coíicofa, que por entretemmient-è 
los antiguos defpues de mefasalçadat 
en los combites íe proponiaR vnos a o -
tros^ ala primera viña parecían como 
tnoñfíruos compueíiros de cofas incetn 
patibles: y dandofepor vencidos j ^ l - q 
áuia propuefto lo declaraua. Y faJia vna 
cofa muy ordinaria, o en naturaleza, o 
en arte:y muchas vezes vna dotrinamo 
ralprouechofa: y ello era grifo. L e x i -
con í7r«cum ygiipoif, veí ^f/^cf?, fermo 
im plicirus,enigma,argu mentu m r.odo-
fum, infolubde rote, fagena j porque có 
el euigmajO que es coficofa^ queda vis 
horTibre como arado y enredado quan-
do no íe fabedefatar^y dar la verdade-
ra refpueíla . ^[ Clearco FÜofofo Pe-
ripateticoj difiniendo el termino GrU 
pho3dize fer vnaqueí l ion jocofa, agu-, 
da y ̂ rtificiofa, propueíla por entrete-
nimiento para prouar los ingenios de 
los circunftantespor cenuerfació de fo 
bremefaenios cóbit^Sjentreíexiédo en 
tre 
t/e eftas platicas la muíícáj petó lo qúé 
agora fe vía veo, qaeesj tratar de vidas: 
agenaSjy hablar defcouipcñurasíyeñe. 
es el verdadero mor,íl:rub,iííasqéÍ g r i -
foyy que ia qui enera, ni eífinge. Sin em 
bargo delodichoyy dè que Plínio lib'* 
io.cáp.49. tiene por fabuíofo efte ani-
mal.Tíenen síganos pox. o^ínioique z y 
grifos animales quadrúpedes y aiadoíí 
con roürodeaguiíasjy el reíio d é l e o -
nes^Yeftos en la Scytia^fàcatvel-oro áei 
losroiiieraieriy defienden no feio hur^ 
teDi Oírosdizen, que fon cierta efpecie, 
de hormigas monftruofas. Vide eudem . 
FlimuOTlib.5VCap.4. ' 
GR. I E G O, el natural de Grecia: y 
algunas vezes llamamos Griego al que 
entiende la lengua ffriègãry también i ó ' 
eferito en el'a. 
G R E G I Z A R , bàbíar con fraiíf = 
Griêgasipero g r^ca r i en^á r in vaie c ó -
uiuijsJ& compotationibuíOperá^dare;: 
porqne'los Griegos eran vicioííííímos -. 
y i m í g à s de vánque íesyregá lòs .Ent ié ' 
por^atras muy pocos en EfpsSraprew*" 
dian fe língua griega: y aun por no fer? 
Hiuy ordiriáFÜ" la Latzn33llasríaíon la di- •-
so^^nafi La tinos,arles que eranbachi-
lleties^fòpreciauandefáber. Pàrêce ,q 
en aborrecer ias letras (¿fpécialtírete la 
lengua Gnega,fuente.de todaslas dicí-^ 
plinas)^fer:enciarõ"poco losÉfpáñojés 
de lõ5 .Gar ta^enfes ,que msndaíõri fo ' 
pena de muerte, ninguno de;preñdieífe ' 
la lengua Griegajcorao-lo refiere elpa-1, 
dre Pinedsíili^.cap~tf»^2;' • <-V'.r'-i ^" • 
G R. I L L Ó/es vnía «fpeçíõ delan-^ 
goftaferhejante á l a cigVrráVauíiq tnas-"' 
larga decí ierpoy angoja: en lòs cãpos • 
¿onde fé cria es muí perjudicial, cámina ' 
para tfaijhaze águjerós enla tierra dp-" 
dé fe^efeonáe de diaídenoche hWzegrf " 
ruidocon vn eílndor,-;de'Cúy;oTomda: 
tomó eln'ombfe,afsihikibüícbtòogríe 
go.-GryKuSj-yfvMoff, de 'g ry j 'g ry . 'y idé 
PI in .lib .2 9; c a p. 6. % A ndar á caça de gr r 
l'os:perder"el tiempo en procur-ar cofa,; 
que pareciendo fácil" de alcançar fe va-
de entfe-las manos, y nuricá fe cumple 
jmeftró;defeb-. El'coméñdaádr Gñeg&y 
poneefte refrán quando la-zorra anda á 
caja de grillos^ no' ay paráellaj ñ ipa r a : 
fushijos. Ay vnafübála de.la z o r r a ^ u e -
vn dia fué ã caça" de grillos ;y quandi* 
pénfa-uaíeteniã debaxo deí í , fonauaeí^ 
otra parte: y con eílo anduuo péxdidé'i 
t o d a vnanócheí'hafia que d é canfada y„ 
c o r r i d a i o dexòjvdio ocaficn aíproaec> 
bio,;^Fc?fülo y grillos; Latícó'pedesjfoíá 
lasprífipnés que echan a ios pies de ios;; 
eRcarceiados que fe guardan-con recañ--
tó,y fon dos anillosjpor-Ios quaíes.paffig; 
v n a barre ta de Üerrtjj- q resnacha^â fui --
chaueta n o fe puede^facarSnmuchos'"• 
golpes .Llama ró fe grili'osrpor ¿1 fonido^ -
q u e hazen quando fe ar.da;Con e l l o s . V-.Í 
fauanecharfe aloSiefoj^uPsenRomaryi, 
lamas ordinario vn folo àniitò a vn pig 
Con VBa!cadenajporqueel.efclauo purf-
dief le tr-ãbajar ,:y e ñ uuie ííe fegu ra. de -
huiríe:y èfíos lUmauaanñalos, y juegi;.; 
del vocablo MarcraLeñ v n ep ig r . ^wde í 
l i b ^ . • .Iñ-Zoiltím,,:: i; j 
Has mm gemina comftÀs ;Âtâk.M catenas 
Debaxo defte nombre'fi iricio de -ZOIÍC»:> 
entedia-el poeta vnenfadbfo entorado» -
enemigoTuyo liberíOjque^ataia venida ¿ 
a, valer tanto que era deia.orden HqueP: ! 
t r e ^ afsitrahia anillos de OFO:çi>Xus-;de'% 
dos^oluidado délos efue de hierro tnixcH 
en los pies:y introdu-zeie ofreciendo ai -
templo dé Saturno: fus priíiones,como ::• 
lo Kazian-todoslos que venían 2 a lcana ; 
çár i ibér tadcoh e l ritulo dei^üe las de- -
dicaua.'Para encarecer,lo que vno'rei'í 
c o n o c e a b t r b p o r é l beneficio que .deí ; 
harecebidOj fe fuele í3e2Ír;Aueis me e-' 
chadò g r i í i ò s y cadenas. ; 
-ÍG^RÍ:M A, ei'hoírOr y efpànto qué"-
ferecibedé veraígai-n) cofaliorrcedaV-. 
de que-vn hobre quéd-'i.' p á i c n s d o : a í s i 
los perores llaniaag^i^^rcísiv^ss'pof- ' y 
torasexcraoídiinansíi ct efcôrcados^Põe ^ 
de fer Griego deírjcÂá*- figuré v de ãll í : 
fchemá,y e f í h e n j ' a c ó í f u p t ¿ grim® 
y gri ínazojpero mas cierto es âõerfe è p 
cho >|üaá"iCt«rjá y primaz â M xfvtt 
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cryínos,aígor,frígus ¡ntehfafla; porque 
eí 'efpantaáoqaeda frio y ciado , coma 
Jo pinto Virgil5o,Ub.2.Aeneíd. 
Obfafuere animi:gelUmfc$ ima cuettrrit 
Ojpi tremor. 
También fe pudo dezir de Xfip*, chd-
inà,iudiciumicoc:odezidioj es vnjuy» 
zio,escofa de temer y horrible como 
el juyziOjymaselde Dios. , 
; G R I S , es vna color efcará entre 
pardoy negro. E l Beccano lib.^.. Her-
aiatheiííE foLStf.&87. díze íer vocablo 
AlemanjO Flamenco, y trae origen del 
verbo grijfen, que vale lo meftno que 
llorar^ porque los que lloran fus difun 
tas> y fe viiten de luto traen las ropas 
dsfta colorjque en Latín fe llaman pu- i 
Hasjy en Romance amigub burieles. 
. G R l S E S j f o n cienos animalejos, 
de.cuyas pieles fe fuelen hazer aforros, 
ydieronles efte nÕbre por ia color par-
da que tienen. 
ff.RIT A,las boaes que fe dan en 
confufo, y dealligritéria. í Gritar,dar 
vozes rezias quexandofe, o amenazan-
do,© auifando; es nombre- Italiano gri-
doy ^ridare, &c. Y fea fu priraera eti-
moiogia el foniclo por la figura onoj^a 
topeya.Odel verbo Iraüano gridare. 
E l Beccano lib.4. Hermathena^fol. S í . 
êy.dize ferpaUbra Zimbrica del ver 
bogTÍjíen}que vale llorar . Puede fer ̂  
griego del verbo ^í^ca, grizo, lugeo: y 
de grizar fedixo gnrarda t.bueíta en z. 
fu afpirada^Marco VarrondelinguaLa 
t;najdiíe ¿fei; ¡Quintare-dícitur is^quí. 
Q^íxitum êdesn ciamans imploratj co- •. 
mo eiqaeda vozesjdiziendo, Aqui del 
Re^io de ía. juíUcisJ dedonde algunos 
coligen.que gritar fe pudo dezir de qui. 
ritar. Oíea del verbo »f/£a, erizo jñ ' r i -
deo ñridore edo.la g.porc.y la t.porz. 
G R I T A D O R, el que da bozes 
defeotupueftamerite . Grida en lengua 
Gíwíaaa vale pregón ElBcocenfe gri-
tairJqairitar>l¡amarlosQüirites)Quintil.. 
: G S . Q L A N D I A , esvna isla del 
swar Oceano Hyperborico, vale epsq-
1U lengua fujatáto como tierra.yerdev 
G R O S E R O, vale tañro coció ruC: 
ticojpoco cortefano. Qufdo fe dize del 
hoinbre,o de fu razonar y conuerfar. 
G R O S E R O , todo aquello que 
eftá hecho fin puliciajtalíejni arte: dixo 
fe de grafo,que vale gord& y grueflb: y 
(7rofferia,la cofa hecha, odieha.tofea* 
mente. Eogrofar lo mefmo que engoré 
dar» 
G R O S V R A , llaman en GamiU 
lo interno y eftreroo^de los anímales} 
conuiene a faberjCabeça, pieis, y mànos, 
y afaduraí y efto fe come en ia mayor 
partede CaíHUa,o porantigua difpeofi 
cíon délos íumos Pomifices)o porauer 
lo tolerado de tiempo inmemorial acá. 
G R V A , eis vn inftrumento para fã 
feiren alto las piedrasjque fe van affenr 
tan d o en los grandes y fumptuofos edi-
ficios: y dixofèáfsí, por la; feme)ança q 
tiene ai aue dieba grulla. Lat. grus, que 
por tener el cuello tan largo: y la gru* 
ni masnimenoSjla efcala donde fe poce 
el carrillo fon femejamesjcoxno llama 
ron Cigoñal vn varal con que façan a-
gua de los poços de concejo eri las a l -
ckasjpor tener el cuello como de cigije 
õa:en Griego llaman a la grua fêf âpW* 
geranium inflrumentum fubleuandis o« 
neribus aprumjdel nombre y^«?©Jjg.e* 
ranos}grus3uis. ^ , 
G ; R ^ E S O, lo gordo, lo rezio, Jo 
doblaüjo i fü opueño es delgado, f«til» 
fragiL ÊlgrueíTo de voa tabla^vale el 
gordo quetiene. 
G R V L L À , aue.conocida dicha 
en Latin gruij íic di£ta á fono fus vo-
eis.Las grullas fon aues peregrinas,que 
mudan con el tiempo las tierras: y ora 
caminen por el aire, ota hagan afsíento 
en la tierrajíiempre van juntas y de c ó -
paiiia. De noche naientras duermen, y 
de dia en tamo q pazen tienen fus centi-
nelas que les auifan fi viene gête^Óuer 
men leuantado vn pie,y el cuello deba* 
xo delala. Quando huelan hazen cierra 
formade eíquadron, de cuya contení'; 
piacion Pala medes inuentò la letra ip-
¿Ion. Y la quai también ft Uaraa letra 
. ... ..." '~ <í« 
áePií-agoras; porquenosñg-yíQ;én-eíIa; 
clproceffb defta vida, y el camino an-
cho de los vicios, y eleftrecho de Ia v i r 
tu d, tan atinadamente que íimboiiza cã 
l o cj,ue dixo por Tu boca lameíma ver-
dad. San Mateo cap.7. Sfetüofa.viaejt, 
attAdttcit ad ferditionm,ér vtuítifa»ttquí: 
imrantper earn. Defta itítra Pitagórica 
d t x o P e r f i O j f a t y r a 5. . . . \ 
S t nliquafamios dedaxitliters ramoí •-, % • 
Suroentem dextro mowflrtwit limite calle. 
Enrre los opufeulos de Virgil io ay va 
epigratnajqueempieçaafsi: • 
Litera Pytbagor* âiferimine (e&a Bicomí i\ 
Humme. v i u fyecimen frf i ferrfutàetun 
. &et. • .. . ,. • - • 
A todo efl:o dio ocafíon el modo de ca 
minar por.elaire lasgrulUs: y del gran 
de concierto y orden que llenan parece 
auerfe dichola paUbra..congrucncia,co 
mo fenotoenfu lugar. Llamo Marcial 
^ja grulla Auede Paíaineáes»pQr lo.q 
conternplòen la figura de fu eíquadro, 
de do facò ia Y.y dizeafsi lib. i$» epígra 
ma 7J. 
"Tttrbabis verfasy ntc l i tetâ tota volubfa 
Tnam ferdídéris fi-BsUmedis auemt. 
Antiguamente tenían por comida re -
galada la grulla, y por golofo bocado, 
en tiempo de Vefpafiahojy dende en a-
delante. Horacio contando vna cena 
íbmptuofa de VD amigo vano y cifca« 
rronlibt^fermonuinjfatira S. 
Veindc fecuti 
M^soñomapueri magno difcefta fereniit 
JMembragrais. 
Llamóla Peregrina 5ribro Epodon, ode 
fecunda. ' {; ^ - ; X V : / / ' 
P.aaidtfmfc Uforemt & adueña laqttéogmt 
. Ii¿ct¿nda capiatfféfxja, . 
Plínio lib./.cap.t.dize, que en la e f t r e * 
ni3 parte de los montes de la í ndia,dó-
de e í cielo es muy templado, y, la •habita: 
cionde la tierra muy ap32ible ,vÍaeníos 
PigmeoSjhombrezitos, qué;no f o n ma-
yores q u e vn codo : dedonde cojnarcn 
el nombre(porque 7rvy^3 pygon, vale 
cubitum) eftos tienen p e r p e t ú a guerra 
conías grullas: y procuranpara t ene r 
Segmda partes*, 
de los 'enemigo&ioí-menos^bdir a-íirs 
nidos que los^ia^et^-çn ek íuelo A-I^SI^-
beraídelma^y cfuebçar-les ios haeuos; 
Etmefino Piinioiibro ^¿eap^iL drae^ 
en^a-TraGia hu uO:5?jgH3aojs,y püblironi 
vna ciudad dicha Geranea: pero iníef-t 
tad os. de lasgr o Iks. deíaiD parar oiüa t ieí̂  
rra» y í&faeron a,o«"a . .Deíl^ guerra ea*¿ 
r?e4as grttUas-ylos Pigmeos^haae-jjien1 
cion Pefíio fatíra ¡3. 
ddjaèitsS-Thracu-mvúhècr^lnubím^-fi)^ 
mram • -l 
Pygmeus parcas eurrit bcâator.in'ar.mi*t 
Mox impa* bajli^rxpíuftfc fet nera ctôtíif i 
tfyguibfts, à feu aferia ?:grtf£¿ &í-vicLeíss?bo£? 
Gentibm mMjlrs^rif»'qit¡Atfere-;< fedstiití; 
Jihtãnqxam e/ídem #(ndttefpe&ent#r<]fr&* 
lia, ndet 
T^jmo; vhtteta v&horb pen¥nt>n*ftàkiôt 
vna. ••'•'-Í ' •• .* 
G K V L L A D A , bi ' jntadelosque 
van adunados,y con armaSjComoIõs ( | 
acompsñan la ronda, y otros que na 
huelgan: de top arla ¡ 
G R V M E T £,61'muchachoqae ñ ¿ 
iiereneí nauio,y fube por eJ maihí,1 oar 
boi^y poria antena j y haaetodolo. de 
mas que .le mandan -con- gran- preSe^ai 
Parece-A ocebre "fífír à»gér ò.',-Cí>ii?.ttí^ p 
efíbjén tanto que lib á i s dan otro orf^ 
gumsnaiinterpueitilariqi 
és, maroma demsrjb de grunete delno-
bcé;griego y§iv:@-}^íz váJê ttjrris.& tru'. 
cur, porque el grumeie. íube -per el ar • ̂  
bol del nauío haíía -U g-an-iarel qui i èfíàT 
énforiña detprre,y én e'féro esÉrcnco^ 
pórqueesarbolderi l iochadodsramá?^ 
quedandofo!o'eltroiíco con-elcefion 
dela gãuia, - y 
G R VM;Oj vale ¿óíá ápiúada y ~-g¿ 
pretad^en fi , yoas partes con dtrsSjdeí 
nombre Griego-^y^'iks", fegun declaré 
Hefichio. Vale'ta ¡no co tu o pi5s. N"Õ, h i 
llòtalivocabkí '«n*l-tefatrro- Griego^" 
ni un Eícapula:y-3fs! baeloo à de2Ír,qutí 
meparecc.:.nambre%ètjno grüzrsi j ter^ 
i x '£ o ñe fíñ o, m i ç o r t u zn cí o ¿ q-jj eét,' c i í« 
5-U y mejanj* 
asésaFíç'ã fe-lias&âròn- grutnoc los i a ú * 
millos de ias vuas ¿preradds, que n o fort 
ôfiterainénte raiidioS: y grumos de cé-
tà ios pcà içae los pe^óôãoíjy gfttinos 
h&$ repoitueios peqüeños apretados: y 
gtüt&rpien las püchesloé peáâziíios de 
inaía , qaôno fe defatarOit, com6 la de 
teas íiarioá-Grumo défal. Plinio lib-3 3, 
Cap.4. EL Ftanees le llama gráppe¿ y el 
italiano grappò,y gfappolojy de grop-
pofe pudo dezir grusjp. Grape de fai-* 
íín,rãceínus botruSjVua^ 
G,R V ñ I R.es prôpio del puêíCfi, 
del verbo Latino grunnio.is. propnuní 
eft voeis porconim.Gruñtdojgruniiüs: 
pf í D c i p a l í n e m e qtiàndo l e tienen af ido j 
porque fofpecha que ie quterêís matar* 
Pliiiioiib.52.c3p.2. cuenta de vn pez, q 
quando le tiene prefo el pefcadcf gru-
ñe corno puerco, y por eño le dieron 
eífe.noinbre,que por otro le llaman los 
I_acedemonios onhrâgorifcon. Defte 
Jiaze mención Rondeíecio libro i?, cap, 
7- ^Dezimos del hombre gruñir, quan 
d o rouefíra aígundefeontemo con pa-
labras cófufas díchââ entre dientes. Vie 
Jo groñidor,el que fíempre anda riñen 
do:y vieja gruñidora; 
. G R V P E RA,v ide Curuperain-
fra. 
G R V T A, cueua debaxo de tíerrü 
ercur'a:por o r r o nombre dicha foterra-
ñp . El Italiano la lis en a grotta, qtraíi 
crotta.de crypta, que ñnifica lo mifmo; 
y es nobre g r i e g o K̂ VVJTÍÍJ crypte, quef 
vale cofa oculta y eícondida. á vesbo 
«^[/TTia^occultOjafefcondojtego La g x u 
tadeNapoíés Crypta Neapoíitana.Ha 
ze mención deíla Seneca i ib. / .epií tola-
rum epiftoia s1 y .Sírabon Hb^.paíTa pof 
baxo del «r-cnte PofilípOí 
G R V T E S C O, fe dixo de gruta, 
y e? cierto modo de pintura, remedan-
do ioiofco de las grutas? y ioiankna-
Sejos que fe fue!en criar en ellas, y fa-
naoáijasy aues noturnas.Podraáver l o 
que efcriüioeigiáfdenai Paleotoenet 
libro q«e hizo de imagínibus facrís, & 
|)jofams7libíQ2,capKe57.vfquead4o. 
íuÜo Celar Ga pac cio en fus emMetna?¿ 
libro s.càptte 2.1e parece fe auia de de 
fcir gottefeó, pot âuer íido inuercioñ 
delos godos Jpero mas me quadra lo 
que tenelnos dicho. Eííe gañero á&Qiú 
iarz fehazecõn vnos com parti mentos, 
liftones,y foílageSjfigurasde medio fier 
peSj medio hombres5, fyrenas, fphingeSj 
minotauros: al tñodo de ia pintura del 
famofo pintor Geronimo Bo feo. 
(7 V A C H A P E A R, fonar aígu-
tía chapa de hierro,qnandô eña mal ci* 
nada; y de aqui dezimos guachapear Is 
herradura a l abe f t i a q o a n d o le van f a l -
tando los claüos: y por alufion del q i i é 
lio tiene fus cofas firmes y bien aíTemg-
G V A C H A R Ojeí que cótinuá-
ftiemeeftà llorando, y lamêtandofe dé 
la palabra guai antigua, que valeilasi-
so* 
G V A í> A, en lengua Arábiga va-
le agua viuajque corre como e! rio.o 3-
íroyo: y afsiteriemoscn la lengua Efpí 
ñola muchos r ios^empteçancon gua-
da: y nombres deIugares,qoe en razón 
de suerfeediScado alas riberas de ríos 
o arroyo* tomaron fu nombre. Guada* 
oguid es todo vno. 
G V A D A F I O N , vale no deíaí 
grandes ondas. 
<7 V A D À j O Z , río de los n o g a -
les en elCbífpado de Cordoua, vacia 
Qn g E í a d a l q o i u i r . 
í ? V A D A H B N A R, en e l A r ç o 
bifpado de Toledo^vale rio delas pusr-
t ? V A D A L A D í A Rjvale r io de-
las cafaŝ  
( 7 V A D A I R A ,rio deíos molinos, 
éntrá en guadaIqoiuir cere a de Seuilla^ 
G V A D A H O R T V N A Í rio de 
la 'Fortuna. 
c V A D A L B A C A R , r io en el 
Árçobifpado de SfuilUj entra en gua-* 
dalquiuir cerca deLora> vale rio de las 
Vacas* 
G V A D A L A B í A R, rio 4 corre 
p o r k ciudad de Valencia; y cercigran 
parte 
G V A 
parte de fis&Enuros3antes yua por ci tner 
cadOiy porque alíi fe diuid-ía en dos bra-
ços : lUtaiaron aquella parce e l irenquCj 
vale rio blinco (!u nombre antiguo era 
TurÍa).d(cho r i o bianco , o'por la clari-
dad defu agua,© porque corre por a r e -
nas blancas ,quejio ion rubias, cooio 
las c!_e otroshos- Tamarid Guadalabiar 
riobls.nco. ; 
)_ - G V f . D A- L A X A. R. A , r i o en el 
^3vco.de Toledo, que dio nombre a la 
ciudad de Gasdabxara, vale tato como 
el rio de ías piedras^de bs guijas. Pa-
'fieronle.eft« nombre ios Moros, poria 
iemeíarçça.que tiene aotrq rio d ; la Ara 
biafeiice.en'las piedras , y en el afsiemo 
de la tierra. Ef\à coFrompido el vocablo 
de guid alhicharajen guadaiaxara. Die-
go de Yrrea dize que ei; oooibre es V i -
delaiifara,compueflo de vad, que finí-
fica r io , y de hagera.piedra^ Su nombre 
añtígu •• fue Caiaca>& Dorias. Vide A -
fcrah.OrteliuOT. 
" :G V A D A l > B A R B O , r i o queco 
írrepor fierra morena, y vale rio de los 
¿ornes . • -
' G V A D A L B V L L O N , r í o G ú e 
pafía cerca de Iaen,vale r iodebuiíon. 
G V A » A L B V N E R , no del 
Rçyno de laen-
G V A D A L C \ N A , r i o , y l u -
gar faniofo por las minas, vale r i o dela 
recreación. 
" - G V A D A L C A X A R^pueblo ea 
elObifpado de CordouajVale r i o del caf 
-tillo dela cafa deCefar. 
:: V A D A L E N , rio dçl Reyno de 
laen. -
" G V A D A L E T E j E í b a b o n pone 
efire.rio en la Lu litania, y le llama Lete, 
còsferoò fu nombre .antiguo, añadién-
dole ios Moros el-guada : l lamándole 
guadalete, vale tamo como r iode lp l -
üiáo , por otro nornbre le llamó e l d i -
chp Eíírsbop B'clion.Ptolomeo Limio 
Çlioio'Ub.4. cap. zz. Limeam , & Exqi'-
pipm^Pomponip Mela.Limram , ôç.çui 
¿bliuionis cognomen eft,elmefrno, fe-
gua refiere Hermpíao. Bárbaro ,_le_ll^-
Segmâa farte» 
mòBalion.Abraham Õrtel iodizéáfsi i 
Eíi in Beticafiuuioiusjbodiê gúadaletê; 
diausj&a MauriiBidatactvr Pcírus^é 
Medina tradií) vocatQS jquem Fioi ia-
nus fenbit oiimquoqui Letem nòaliná 
tum-&c.Todo efto podras ver en el di1 
cbio-Abrahan Oí relió'. Verb o limea È^Í-
tra en el mar Oceano, por el puerto de 
Mnefteo,cerca<ieleítrechodichoaíiíi^ 
guárneme L e t h é s ^ o r q u ^ ios GaFiagi-
nenfes^y los Pbenicesdefpues dé los 
grandes encuentros que auiã cenído en 
la isla de Galizky en fu comarca,vxmerâ 
a hazer pazes, fatis^adendofe vnoV a en-
tres los daños recebidos, oiuidan^o la i 
injurias,y poniéndolas en perpetuo o l -
ujífO:y porque los conciertos ypazesrfé 
hicieron en las riberas deftèrioyie ilama 
ron COÜ nombregr:egoLerKes,que va-
le oiuico,y los Moros conferuandoel 
non^brele sñadieron el guada:V dealü 
Guadalete. 
G V A D A L E R C-^rio en el-Rey 
r.o de Granadat ii intoalqoal vèiicioiíÕ 
luán Mana;1 a Ozmih:principe M o r o i 
Reynando en Caftiila don A ófo dicho 
elyengadony efte Infante dó luán, fue 
ííieto del Rey don FernaBdò el Saitto-
vale rio dela guardia." , 
G V A D A L E R T J N , en el Obifpa 
do de i aen.vsterjo lodofo. 
• G V A D A L E S T E , e n el "Reyno 
de Valencia,vale rio de los nabos; " : 
G V A D A L H O R R A j rio^del 
laurel. 
G V A D A L H O R Z E , én el A r -
^ohifpado de Toledo, río dela guar-
da. 
. G V A D A L M A L L E T E ^ r i o q 
paffa por fierra Morena, y vacia en gua 
dalquiui, vale rmdelas Sartenejas^ por 
los hoyos que tiene peligrófosjque v i i l 
garmente llaman ollas. 
G V A D A L I M A R ,o ^uadalie, 
maneñe rio defcarga en gu>daiquioi, 
y corre por laen.y propiamente d k ho 
guadálhamar, que'en. lengua' Arábiga 
Valerio roxo^iovernr ie^ í i i cho antigua 
menteSalfus.AhtQñ.Nebnf^n. 
L l l 4 G V A _ 
.i JG-;VAI) A L M E D I N A,v3 le -no 
á s U ciüííafí grande.vaGÉa en ei ^sr,ccx 
G V A D A L M E L E : R. A.,rio,dÍ2e 
çl padre Gtiadix , que vale rio de nuef-
tra heredad ; 
C V A D A L Q_VÍ_y.I R , r iofa-
-jn'ofOj^ueatr^xjiefiVtOCia Andalücis, Va 
c f í e a í t marjcçrca de-San íucar de Bsr'ra 
s^ied^çale rio gra-n.de^naees» ¿aóercá^ 
de 'íbriíaíi miento Bañá IS-JJWP cc&retnas 
de fefenra legnasc-fo. afstigc o tiofcre foe-
Eetisjáe dorvde ¿aqelta ^rouiacia; ie;di > 
o de íap3 [zbra Grieg¿:«¿f^3,bàthcs.-que 
vale fírofüiido.EiLeüantie Garibiy-Hb. 
5.c.:4:€iiI'.-i2.;8^D.berer palabra GaÉdfcaJ 
y qaeíini&caiâfa , por fer receprsculo 
donde vienen.a psra^y 3 Eepoísrlas a-
guasde codos ics deinss rios que enrrã 
en el/cotno èivvbacíáfa.-Lismaron tám-
i i e ñ á-.efíe rio uThuriajnombrè que le de, 
feieroá poner los Griegos ^«©^jrhu ; 
nas ,q«e vsleiai^ef'úófo^fpbeíbíOj&sií-
í o f o . Titoliiiío dize que ÍÒS ni turáles 
p e l s ThurÍ3siiaaT3í¡ a e ñ e rio Circe; Y 
Efrephano;que Percs'-csmbien íe llama 
tonTartefio, y. Carpia. Veras a AbraL 
0 : i e l . ' -
• G . V A D A L 'QVV I T G N ^ el 
Obifpado deGuauiXj vale rio del gato. 
• G V A Ú A h Q^V I V E X"Õ 5 rio 
delAndaluziajáicho Saáuca^Q Saiduba-o 
G V A D A L V P Ebrios dizenque -
Valerio deíosLobos ,* Lupo.Qtíps-f io 
á e l o s AUramuzeSjqoe en Latin fejlamã 
Lupinos.El mònefterio \3e naeftrá Se-
ñora de Guadalupe,de Geroniroos , es 
celebérrimo fan^uarioypor iadeüocio 
de aquella Imagen i la qui l fe tiene per 
eradition auerla einbíadoel 'Papa Gre-
gorio Magno^íanL'eai l fOj^fer ís tnef 
maque defpues fe halló en cierta cueua 
junto a los cuerpos.de.ranFuIgeciOj'O-
bifpo de Ezija^y de fasta fiorécíà fti íVer 
ffiana.tnuegò efta cafa el Rey don lua 
S los Religiofos de fa^Gèron imò, ea h 
qaal fu agüelo el Rey don ATonfo acia 
piueilo ciengcsfegUres^Itra deliugar 
que tiene el n iefcno nombre die ho antí-
guañiente Gcroiima Cecilia. . 
G V A D A JV!-E C I , r io en el Anda 
lu2.ia,quc dióno'mbre a yo lugar por do 
pafa > cerca del qual^os CHrifiianos tu-
'C i e ron vna reñida^aralia concra'los M õ 
r'o's por la snafjaño.deirfil y rrecientòs y" 
¿pqretira -y dos , y íofpecho que' aüi fe 
deD'io intentarla labor délos cueros/g 
llsoTiamo? guadameciíes. Díze el padre" 
Íviarisna^ba^-Cap,^, hablando defta v i 
toria.Diera^feles^ayorrotSjfi Gda 
damedlfuera'n'p'or nVsr ,y por xierra a-
C G í r t t i d c s l e s Moro ; . 
- : G V A D A - P B R O / a r b o l p y r u s f y í 
uefrer.Ant/Nebr. s 
G V A D A F I O N E S ^ o i c e i i g - . 
n5íe,í:as fe r re i . Anton. N t b r . 
G V A D A R R A M A^rjo» í u gar.y 
pí:erro conocido, Q fe psíía dè Madr iá 
a'VaUac olid; ¿i z.e P le go dé' Vrre a -qtié 
vále rio areíibfojtíe guacía r i o } y r i tna í , 
arei?». • " ' " ' 
G V A D A A R . A N Q^V E; , en À 
Obifpado dè CiyT/jric^de las yèguai , 
G V À D A R R O M A N , eri èl Ò -
bifpaáo de Cordoua",' ce r ré p or Sierra 
M o r e v a l e e l r io de lai grar 3dasl o de 
los granados. E'nvn awtor halle > de los 
ganado^pudòTer e^rOr de pluma. 
• G V A D A R I Z A } rio cc l Rey-
ñó'de laeoícoT^epoYÍierra Morería 7 y 
valeriodel phomc.Rizayio Ri7ar. 
G V A D A T Ò R T I L L O ' , ep/ei 
Obifpado ¿é CoidouVjy paff; per cêrea 
dela villa de Peñañ.or , vale rio diçids 
frexnos. 
G V A D A X A R O , rio en Efpauá 
dicho antigosrtierte criOius. ". ' 
G V A D A V O Z , o Guada jòs , d i -
cho antes rio falado "en el Andalusia, q 
paíTa cerca de Attegúa,conüiene 2 faker 
Teba ia vieja. Efte rio corre entre ía VÍT 
l ládè Alcaudete,y la ciudad de laen ,.y; 
nacéen la í ie r raqael la tnao de VaWepe 
najjyeftâ entre los dòslugares ^y aurq 
ÍÜag«r es diilcé de íü fiaciiniéco?por en-
• "- " ' traí 
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tfXFsr. el 'ios rio'f r^^eñ^-^ue aí vr.o 
líaounconajo ,y at ciro t\ SáUdo j qye 
.fpp falobres le lUinaron SaifiiTn^peroan 
tes de mezclarfc con eitos, fe ikma el 
riode Báio j i ^ pcr sErsuefar porlatie-
xra del caííiUode Btuoras j encocoisnda 
dela ordsnde^Galarraua. 
:Ç.V_A D. A X E N I L , rio del Anda 
.luziajdicho.antes Singylis.fcgü Ambffo 
i io de Kiiorile^v Antonio Nebriia; 
.' ; G.V Á D AX'XR.A,riodfeEftrema 
duravque paña cercadeZ3fra,vale tanto 
•como rio.dei íaRemòjO gaflode comi-
.da^por raaoD deten'erj-iberas fertilesjy 
jabrâfivísntes pailos: adoiertafe que gu 
c ô o Xira quft. oxditòriatnente , ííiiiñca 
Tcerca denofoteos comida abañada,es 
noíiíbre ArsljigO'. - - "•• ;- •~f 
: : ' ; j G V A O . A - Z . A HONTÍO queco, 
i r e por ei Obiípsdo de Cuenca^alerio 
.de v-fio. 
, : . ;G V A D A Z E L E - T E ,rió del A r -
jóbirpado de ToíedojVaíe río de las ora 
;cioñes,V oericionef. 
. G• V A D A C E L L A S.o gõàdsxi-
iüas ,noque enira en Guaditíqúiai, cerca 
d̂e la viUa de IzRa r-orsf.-
f? V A D A C E N A S.río- del Gbif-
pado de I^pn^vaieci riode tosL'pbos. 
. < ? V ^ D A Z V L E-M A , váíe rio 
do Salomon. 
G V A D I A N A , rio de los gran-
des y faníoíos.d'eEíTpana íü prirner naci 
roiemojes en vnas lagunas, tierra de AL 
hambra^quarro Uguás de la villa de M6 
tiel,y eneftaslagunas fecria qiuiKopef 
cado,aunque maifarfôen fu'D'a'címiento 
,fellama Royííera,y con eí va corr iédo 
ocho legua* coíiuíuchás paradas dé mó 
linos que av en Tu ribeVãtrutftefe débaxò 
de iierra:cerca de ArgamaíIllá,y corr ié 
do íieteíeguas por las entrañas de la tic 
xra,.toma a nacer cerca- de la villa de 
D-im'relen otra laguna, que llaman los 
ojos de guadiana, en-empeçandó a co-
rrer de siii adelante tiene la í parada sdft 
inoünos'jy defde aqui adelante c'óferúa 
eí-pombredegüadianá,y corrieñ&o'por 
tierra lUna3éípeciálmeme por Kftiema 
durâ y Portugal recogiendo de r".rn;no 
rrtuc agua:. defrarga e:i eí Oceano, 
por la VÍUS d'uba A .^oionfe^i-irjOK-bíe 
aniíguo def̂ e riüjleann roniponio Me 
la.Eítrabon,Piínio,y Piolonneo,fue A -
na.eí qual ronibre díxé su?r icínado-de 
SicsnOjdeíimcfepTiític Rev de E p-ña 
dicho fegun la opinion de aiguuosVpri* 
mero Ano}Y él Sic, fue agnornento ,V 1 
junto el vn nombre con el otro feUamo 
Sicano,renereíoEíle»3nI <?a-riba y lib. 4̂  
cap. iS'.Tsma/id rio de D^atia, de ía fer-
tilídadjOdeíitantpL 
c V A D I E L-A;rio en el -Obirpado 
de Iaen,v3l-e rio delas parras. 
G V A D I A R p .é t i el Obifpado de 
• Caíi'Zjpor otro nombré barbefola anti-
guo/de íugar^por dónde palíay -vaíe 
rio de .'as caiaf.- >• 
G Y A D A ñ A . es vhá cuchiíla fal-
C-TfiijCiEe pacíts-eñ «ÍÍ aÜil largo (iegan 
con elia la yeroá1, y eí bene que fe "ha de 
encerrar pâradar de comera íosbaçyes 
V a las bsítias eiinuierno defpeeŝ de fe 
: c a , n o â k % o de do Te pueda auer dicho, 
fino.eiceia paUbia.Tofcsna guádiíiÕ, 
qóe valegaoancisjpor g^iíar íu vida al-
nes gauschos * editarei feno,.corr!o p -
tros 3 íegarconiss hdy.&s ios panes. 
G N A D A R.M E S.oñ-'.ioen í a c a . 
. ía r^esíjalvfo de'B'o¡ goñ3}es a cuyo car* 
go eftan lasg'uafrd'eicmes y n>ias;&c. 
G V A D i Xjciociad y Obifpaáo en 
el Rey no de (/rabada toa iónooibre deí 
rio Gu3ííix:q''.e valeptrenal,qi?efiet»-
pre corre.Otros di^én eíí 'srcorroiripi-
"do de (7uid haisvque vaierío de vidajraial 
es Hebrèa,de b3ya,qa'od eft viuere-^Xa 
iriarid, anriguamente fe ilarñc eHarciu-
' dadjacci.vei afta.Abrahan Hpnei ip . 
G V A D O C H > ia cerimonia de ía 
ley de Mahomsjque vfan los Moros , y 
es cierto modo de lauarfecon-poftura 
particular,y oraciones que dizen.y.tílo' 
jlam ã h a zer et g u ad oc h> Dixo íe d e (S'p a -
da qbe vale a g u a , o rio, como tenemos 
dicho. 
< G ;V Â Yjés vox Itaiiaííajío qaal de-
ciara Francifcó Alumno de Ferrara éií 
efta rraneratgaav fono bmenti delia vo ze guante.CaroIo Bobillio gant2 pochí 
ze conaÃnp.o.PeErsrcaeneUonero.S- rothecis vox originis dubiar. Entre ToU 
r t e l i o w . ciado* y gente belicofa , defafianda vno 
Oxdt rj miei pmu a ot «"o lc arroja elgoantccn el fuelo, y 
2̂ VÍ comm-me dolors-m commivciaro. aqoeila es feñal de defaño : el defafiado 
G V À Y A,es ío i-nelaioquegaay,y lealça,y con efto lo acepta. Qv^eorigé 
el voo y eí otro nombre tiene origé del ayatenído efta ceresnonia^no fe fabe de 
ay^mpeçado a formar con ia íeif a gu- CierEo:parecequeeíque defañale ¿a el 
tura! G de q vían mjcho los Hebreos, guance,para tener ocafion y cófiança de 
y afsi quando ellos lloran dezímos qoe cobrarle del por fuerça^ rfuiendole de 
hazei la guiya:giiiyar,llorar,Ufneaun ¿ar alguna prenda, parece que no fe ha 
dofe. Ha con otra mas a mianode laque t íene 
G V A L D ^.yerua conocida.Dixo cn la mano, y no le haze falta como le 
fe afsi del nombre L?tinofuy o giafturn, -Hazia la capaba gorra,el çapa to , o otro 
agiauco coloré Paftcl fe dixo a p¡ftá- qoalquicr adorno de fo peifona. El pa-
dojporque la dicha^-erua gu alá^íe-pif- dre Pineda fobre 1 ob cap.i.verfu primo 
~t3'¿ maja muy bien,é(taodo verdejY de fol.ip.fiendo deíle parecer dize afsi.Po 
I'íáTefaca v a ç a m o de que hazen vnas r r ô antiqua folennisqoc fuii apud Hi f -
p'aftasque curan al Sol, y deftas deslien panos bellica ceiimonia, vcqui altetura 
elcolor para darei açul a las lanas, An- laceííerit ad fíngolarc certamen jho f t i 
tiguatnentelos logleí'esfe teñían cóef- pr^fcntijÔc hoftiüterappeiiato in mul -
ta coior.qusndo fali an en campaña a pe toruoi oculis chirothecaai proijceres 
lear,pcr parecer a fos enemigos mas fe- illumque depopofcerit ad pugnam 
rozes.Haze mención de lo dicho el Do Auia i íegado primero lo que RabiHim 
lorLaguna/obre Diofcorides íib.2. ca. manuei dixo fobre aquel vesfo de Da-
x S ^ f o i . ^ . uid./» 'dttmexw extendam lAÍiáamttuvt 
G V A L D R A P A^elparameñoq tnt^m.nan\ol*mca.UUmmti*m aut com* 
feponô fobre la filia y ancas de la iruía, cowpedcmlegipoffefed a i a m chirothecam 
o enelcauailo delabiiJa para q el iodo »*c*tntmos emm eras Ktgum.cum aliquam 
no falpjque alque va caua!Íero3o eí pol ohfidtbmt vrber&fortem , vt chirothecam 
00 no le ofendajnieífudor del cauailo, proijctretltex intra'vrbem^figmf.cuns »«?;-
o los pelos;y es habito de rua;que feté qu^mfe aban recejfurum nifi vrbe capa. 
dr i apo r locõ e l q corrieffe vn caualío Aflèntareiguancejcaíligar a vnocõ pa-
cón gúaldrapa.'Eftá el vocablo corrom labras afperas3y con fuperioiidad y do-
pido deguardapa.conuienea faberguar miniOjaisi c o m o e l h ó b í e ncbíe noecha 
dapie^porquela l . y lar. femudi.nmu- mano a la eípada para cailigar vm hcm 
chás vezes vna en otra. Algunos dizen hre baxo , fino con bay nay todo (como 
"fervocabiò Aíemaiijy que íos deGuel óizen^edamuchosefpaldaraçosjnimas 
'dres las ínuentaron y fueron rec.ebídas ni menos eí que da bofetón con guante 
enEfpàtia,con fu nombre gueldrapas: e í í imaenpocoe lcont ra r io jy le c^íliga 
gualdrapiUa,raqu2nobaxadel eftriuo: no haziendo cuentanicafo del. S^Uo 
gualdrapas,lo q,cueíga de la ropa mal elguante,eldarfelas manos dieftras v -
c6aipoefi:o,'drf»fiãado y fuçio.. no a otro es feñaldeatnif tad^ confede 
G V A N T 'É/ ía cob.ertura dejama raciooiy efto h? de ir con animo fenci-
iib3con dinirtciode; los cinco deíqs.Grsc llo,abiertoy pateme,fin fraude ni cober 
cè dicitur yufobnuct, cobertura, o.fun^a tara ; y por eíTo íe tiene por defcoitefia 
deUmano ^X^VKOUKX , daí íyiot^eça, ¡en tal ocañondar la mano cubierta con 
c.axaáeios dedos^El nombre giian^e es elguantCjperoen Jascofas íigeras,y que 
^í:inc^s>y ^ ^ ^ . ^ ó f i l ^ ^ ñ o l / y ^ i - c l a r ^ e m § c o n £ b d ? hbuena imécion 
quan-
çjúanáo feásn Ias manos cubiertas con 
si, dezimos, íVuo eigusnre. Ls finií 
cionquerengsn los guantesqn 
bifpo fe pone,quando fe viñe de Ponti-
fica!, podras Ío ver en ínoceñcib í I I : 
lib. 2. niyfteriorum MíiT2,cap. 41. y en 
DurandtíUb 3. Rationa!. diuinürunjj ca 
pit.12. y las oraciones que el Prelado di 
ze,quando fe los pone lo declaran. De 
guante guantero,ei que vende guantes,-
y guantería la calle donde fe Venden-
Enguantado elqueetitracon guantes a-
donde fe le ha de tener a defeortefia. EÍ 
que íírue tió los ha de tener delante de* 
fu feñoririi vafallo, fea quien fuere,de-
lame de fu Rey.SáchezBrocenfe guarí 
t-e'forte â ¿antéde FlandesjComo cor-í 
douan de Cordoüí. 
G V A R D A R, es nombre Fran-
ÉesjgüarderjConferqarjdefende^ampá 
rar.ProüerbiOjqtiié guárda baÜa. Guar' 
darfe vale recatarfe de ío qué Jó pue-
de acarrear a vn hombre daño, como? 
guardarfe de fu eneÉnigo s guardarfe 
de! Sol,del frío, &c¿ Guardarfela a 
vno,es conferuar en lã memória la in-
juria, diíimülando paráquãdoaya tièní 
po y lugar de vengãça. Guardar las fief 
ías, vacar de ios oficios feruiles. Guar-» 
dar ganado, fer pallor. Aguardar ai co-
pa ñero efperarle. Aguardar en la muíi-
ca,Eener rayas dé efperarcompafes.Nff 
aguardar a razones, hazer de hecho fin 
oir de derecho. Aguardar por ia deuday 
no executar luego cuEfípiido el piazo. 
G V A R D A,Latinè cuftos,el q tiener 
a fu cuenta alguna cofa, y efláabiigado' 
a mirar por ella,coíno,La guarda delas 
viãas, guarda del monte, la guarda del 
Rey,© delPnncipe,Lo£que ciñéfuper 
íona}quando fale en publico;y en fu pa 
lacio eftan en ía antecacnara . Guardai 
I2S q fe ponéeolospuerccs^enías puer 
tas delas Ciudades,y enlas cafaSjO forca 
Jezas dóde eftã prefos de confideracio. 
Guardas en las cerraduras por lasque 
DafuUUauejpor guardar que tío entre 
sitra que la propia. fÍLSsrdas en el fuego 
sypes de 
la carta conque ehotrs ¿mñofe na dé 
ganar.En la cafa de l Rey ay oficios cosí 
eíle tiíultíde guardas.como guarda de 
damas ¿ guarda ropa, guarda maogier, 
&c. De guardar fe áize guardofo, el q 
ño es nada defperdkiacG : guardado lo 
que eíta en cobro ya buen rècaadó, y 
algunas vezes efla tan o c u l t o q de gua r -
dado no parece. Todo lo dicho viene 
del verboíralisno fgúardOjtnirojsduier 
tOjCohfiderd. 
G V A R D I A Ñ.elprelado enfa Or 
^en de fan Francifco gdardiania el ofi-
cio de guardisn.Cuerpo de gusrdía etí 
él exercito los que afsiílen a ía perfona 
del Príncipe;o Capicgn geríerai;y el te-. 
iTÍtorio,que tienen para que dentro d e l 
no fr acerque natíie fin or dê,y efte cuer 
po de guardia también fe íeñala en ios 
preíidiosentodo tismpojsunque fea de 
paz. Vanguárdlaj y retaguardia; termi-
nós militares dsios qu ? v̂ n al principio^ 
t> ai fin del efquadrorvobre guardas de 
las guardas . Refguardo la feguridad,q 
vno toma pars no auenturar lafianÇaí 
que-hi hecho, o el dinero,o hazienda 
lia dado,íermíno de mercaderes: 
G V A R D A j A de cabellos, es la 
mifmo que giiedejajciñcinus. 
G V A R D A P O L V G , e l l i e n ç o 
que fe pone eñel techo para que no cay 
ga poluó de l o altOjO en ís camSjO en ls 
a]efa,oenlarop3. 
&* V A R I R, í in i f i ra el efcaparfedtf 
la dolencia,fea enfermedad, o herida, «s 
peligro, el Tofcano dizé guariré, en la 
mifma íinificácion Petrarca enel fone-̂  
f o 7 7 . q u e e m p i e ç á : 
i^gbibelUíihertd, eomóttè tn- hai 
Partetidetida me mojirñt-}quale 
Bra '1 wn® flato, qt&ando *l pr'tmd 0r¿5Í¿ 
fee: Upia-ra^zd- i-or.tguaro mas. 
Sitíembargo deírct dize el padre Caa-
dix fer vocablo Arábigo de gara , que' 
vaiecueua .y porque los animaleSjquá-
do fon accíados é e los C3içadGr£$(ç&.-
moelconejâ^axosfa^j ios deíríasqã^ 
tienen fus abitaciones en CHeuss) ¡e^*-
c ü e u a n e c e i l a S j lasqaale ' s fc l iaEDar^d^ 
ho guarir, con Ias íimScaciones dichas, 
ja propi-a es efconderfe en fu cucua, co 
que íslus la vida , y por m e t á f o r a ias de-
más de fanar délas cmWrnecades^y am 
pafaf fe de quiçíi ios defienda. Deíle mif 
mo or̂ ĝ n fe dixo guarecer, que lieng 
is Qi i ic ja fifiiíkación ,qae Vale efcapar 
•¿sí peligró er que csda vno eftaj y íarn 
bien,guarecer y amparara otro. 
G V A R I S M Ò,latabla deconrar 
fegtm cuentan los A ra bes, v con ciertos 
carsfi-eres,queoy víamos, fe prefumc 
fer J-OJ qqe ellos nos imroduxeron. djfe 
rentes de los CafteíUnos, o Romanos, 
guales los vemos enUs infcnpciones de 
piedras antiguas . Tienen los Aiabigos 
entre las demás figuras eí cero/que es Oj 
ocjicron, vide verb, cerojdóde cóñano 
fer efie termino Arabigo,nit3poco la ds 
cion giisíiúno,porque parece eftarco-
íxon?pido de ArifthmOjque vale quen-
ta ¡¿vrc TU !xçãiíãu.aúth.mitoy hoc eít à na 
irserar.dO; sñadieródefpues la íilaba g¡;s 
Y dixeron guariinjo corruptainére.Los 
que quieren fea Arábigo dizen efrar co 
rroiíjpido de aigariíiEOjIengua delo¡ Al 
garujo délos h garenos. 
G V A R N E C E R , viene del verbo 
guarnir deque cambien víamos j voca-
blo antiguo C^fieliano , pero tomado 
del Frances, en cuya lengua vale ador» 
narjadereçarjfoftalecer^y sfsí dizeguar 
oir d- or.celare surOj guarnir fs m ú ~ 
fon.domüm inftruere.De guarnecer fe 
díxo gaarf;2cion,que v3ie,adorno, ade 
Teço, qui da fueras y znXziv.eús. junta-
menit* a la cofa g j Ímecida: guanúeion 
de c«ip2; y capa guarnecida: guarnicioíi 
de et'pada,porque defiende la mano En 
tteffíijino anriguo la guarnición de la ef-
p.̂ ds fe Uama-alígerTveras u regla de ía 
Orden de Qiuaiieru de Ssnsiago UÍUIO 
^••Gusrníció aeíoídadoj^oíque guar 
¿an y aílegtíran iahierça,o pla^2 dou-
¿.eeílan . Los adereços deloscauallos 
peUbrtd i,y »nuUs lidojamos guarnicio 
nQ-i y tocas,ías de paño que cucigjn. 
jikionesjg^araeciílo lo que Uesaa gUáí-
n k i ó , defguaroecer quitar Uguarn¡ci6p 
y es termino de hõbres de armas-que 
Hainan defgU2rnecer,qui[ar alguna pie-
-çadelas armasdelcÓErario con los gol-
G V Ã R N I R , acabamos de dezi? 
aer origen delalengua Francefâj y fij 
niñearlo mi feo que guarnecer: guarní 
¡ueeíia armsdo, 
G V E B R A, vaie aquel pedaço de 
tierra j que vn labrador puede arar en 
VÍIdiasquevnosllsmãyogada,y otros 
y urna. Dixofe guebra, quaíi vobra, vna 
obra q en muchas panes llama obrada, 
q en buen Latin fe l i a o p e r a , opera, 
y Vale el trabajo deljornalero de!cam-
' vn tra-in 
ba]a,íea arando,iea cauandOjen cuyaíi* 
siiücficionlo tomó Horacio,libr^-Ser-í 
jiumfaiyra 7. Um iuánm, en las pobre-
ras palabras: 
Qcf?&s híñete 
rafts: ^scedes eperaagyc nsna Sabine. 
AcnenaÇsus3 vneíciauo fu amo deaüe 
Bno fe te quitaua de delante le embisria 
a trabajar al campo con les demss efcU 
uos, que tenía alia en is labor}que eran 
ocho. 
G V E C A R, de dos ríos que pafían 
por Cuenca, y soman la ciüd¿d en me-
dio,el vno es íucar , y el otro Guecar, 
rio pequeño,que riega toda ía hoz don 
dcay muchas guerras, >na legua defde 
Palomera a Cuenca. Dizen ios Arábi-
go* vale tanto como comedimiéco,por 
ler comedido en fu corriente, y lleuae 
poca agua.En llegando cercade ios mu 
ros de Cuenca,firue a los tintoreros de 
lauarlalana.y er-tra íucar por los tía 
tes,queeí1ar» poco encima deía puente. 
OjzencomunEnentejíucar.y Guecsr,v 
Cuenca en medio. 
G V 6 C GJoqueeíía vacío.y tiene 
en íicoticauidad h dixofe del vtrbo L a -
tino! occo, occas, que vale quebrantar 
los terrones deía fierra, que eftâ apreça 
ds COK que fe esigusca jy recibe en t \ 
agua 
Aguaique le cae encima.Eng-uséar la la 
i>2 esabriríí; psriquenoefte apiaftada 
"coo que fe pueda hilar, ó echar enlos 
colchones, dize vr verfb deias Parcas^ 
Clsibo col&mretinct, lachefis nef% & o<a-
tropos accat. 
Y fe disío guecõjquafi Veco, id efír,. va-
ca us. ffueco de pared loque no eftama 
«izado.Hablaf guecojhablar de papo,y 
con mucha arrogancia, y boato, como 
el que eftá en cuba,o tina]?. Ser gueco, 
fer vano,y preíuntucfo. Ponerfe gue-" 
co, enrancharfe,y defuanecerfe. Final-* 
mente guecb Te opone a m a ü z ó . 
G V E D E S A,el mechón de cabe* 
lios, dixofequaí ivedexa,que és nom-
bre'diajinuuuodebellonjy fedixo del 
tambre Lar. velius, velleris, â vellédo, 
p o r ç a e a m e s que hallaften el modo de 
erqnilarjarrancauan las vedexas repe-
landolás,y de vedexa, fe dixo vedixa; 
porque en aquella parte nace al hom* 
fcrepelo-Lat-peãen.GVEpEXVDO, 
e í q u e tiene muchas guedejas. 
^ G V E R F A N O, ha íe de aduenir 
eneíta dicioD}y enlas paíTadas guedexaj 
y.gueco,queía g^no es radical,íino adi-
ticia y feruil para apoyar la vocal v , y 
darle algún mas efpiritu,demaiieraque 
Eaze el oficio dela h, y í i r u e d e afpira-
cion.Pues digoafsi que de guerfano e-
tQos de quitarla g.y luggola v,conuer 
tirla en o, quedara orfano > del nombre 
Latino orphanus,â (?r*co.of^OT¿ff,pupil 
lüSjOrbatasparétibuSjautdeñinatus au-
xil io aÜorum. Los que echan enla pie-
dra a la puerta de la yglefia j y por otro 
nombre dichos expofitos/e Üaínágü er 
f a n o e n I calia ios llaman orfaneii.-
G V E R Í 1 A N ^ V ) Í 3 n m a , o m o | a q 
no tiene padre, ni madre,y también Ua-
snã guerfano al q le falta vno délos do?, 
o padre, o madre. Es gran piedad eris-r 
eftos tales,y hazerles limofnas,y afsi 
ay en toda la GhrifHandsd cafas donde 
los crian, o dotadas de rentas, que han 
ásxadoperfonas pias^o de las limofnas 
délos particulares, y de las Republicar, 
huérfana timo por nombre vna perla 
de forma de vfíá ¿ermeña grande^ cas? 
ía de que no fe pudo hallar o í raque pu 
dieffe fer fu igual para hazer «Je l a idoí 
vnasarracadas.CõpròlaPedro dé ípúec 
t o a Gafpar de Morales enla isla deTa-
requi ,en ciento y v-einte libras, era é é 
treinta y vn quilates ¿ y aquella noche 
primera que la tuuo configo no podo! 
dorifiir j imaginando cozno auia dadct 
tanto dinero por vná piedra, luego a la¿ 
szjañafiá la boluití ¿vender a Pedro Â« 
rias dfi Auiía para fü ínuger doña Yfa-; 
beideBouadilIa ,y de tnarto «n inatto 
vinoa parara lás de lá Emperatriz ¿nu-* 
ger deÍEmperádordoñ Garlos,e cornos 
haziendo grandes diligencias pafa bnf-
carie compañera tío íe hallaffe,lepufití 
roa por nombre la guõrfana. Eño refití 
rePalmerino, y cuentanlo las coróni-, 
ças dela conquifta de las Indias* 
G V E R 0,vide gueuo. 
G V E R R . A , o g e r r a e l c o n S i f í - o d é 
dos exércitos contrarios enemigòs,que 
vno a otro fe hazen guerra, y íe matan; 
el Frances,y el Italiano Uaffisn a e í le 
rompimiento de Rey nos,o Principes, o 
comunidades] vños contra Otros Gue-
rra. Puedetraer fuorigê de garajqueea 
Italiano vale porfia, cornier da , brega^ 
es nombre en Éfpañs de los antiguos, y. 
algunos afirman fer Godo, pero e m k a 
do tener fu origen del verbo Hebreo 
íQl gara,mifcereliten^pognare,core-, 
dere,Latine diciturbeiiatxi. La diferen-
cia3qiie ay entre guerra y baulla ej,que 
la guerra fe entiende por rodo ehiení- . 
po^ueno fe afsiemanlaspssesjy la ba-
talla es vn conflito, y rópímiêto d e v a 
exercito con otro: y afsi fe pone eña d i 
ferencia inter belium ^pr^Uumyla qaal 
fe colige de Titól iuio en çi lugar que 
dize. Populum Rornanum nuil© bellos 
muítis verò prglijs fuiffe foperatum, 
& c . Dicitur beÜuín per amiphrsfm ( vs 
Prifcianos femkj quoá minime beiluni 
fit,aIijibono deducun^quod bom ^ra-




ío .Feí lusà billuisjquod belluararn fit, 
HÀKUÓ Te lani^m conficere. Ha fido a 
pròpoíuo traer lã etymologia debel íu 
enquantolerefponde en Gaftellanola 
-palabra guerra. <?uernlla quando srtre 
particularès ay pendencia, y enemifra-d 
formada, que acuden vnos a vna psttSy 
y otros a ocrajpero eftas caftigã losPrin 
cipes delas republicas feueraojeme.De 
squi fe dixo guerrear3guerrerOj gue-
rreador. 
G V E RTO,eslugar,oenelcampo, 
o Ia ciudad,o poblado en eí qual fe criã 
arboles frutales y hortaliza, y ei q tiene 
agua de pie,y efta en la nbera,ordinaria 
mente llamamos guerra: los que fon de 
flores y recreación fe llaman jardines. 
Dixofe guenodsí nombre Laiíno Kor-
tuSjí^ae! verbo onnSjpor nacer 
enrefpero deque allí nacen,y fe cria las 
ie^Cíbres, y Iss trutssiafpiratur tamen ve 
differat ¿ diélicne ortus,qu5do origen, 
aur natiuiraíé lignificat. Defpues de yo 
muerto, ni viña, ni guerto: ha fe de ente 
der eíre refrán en rszon delas cofas tem 
poralesjel caydado de las guales queda 
alosviuos.pero no de aquellas-quep.ue 
den pertenecer al bien efpirituaí de las 
animas. De guefto fe dixo ortelano. 
huertos peníiles los:que Te plantan enlo 
akodela cafadoeoíos terrados,y tam-
bién los QÍÍS en csxones. fe crlafobreca 
nes ]unto alas ventando enelafsicnto 
deilas Marcial iib/o n epig-iy. 
JDovsjft Luferus fuh vrbenobis. 
Sed rus eB mihi mains infenejira. 
G V E S A , e í lafepu!rura,y no fe di 
xo de goefíos,porque cóferue ios guef 
fos comida Íacame-Gno de fofa, Q.vaíe 
hoya; defofa fueía, huefa, y guefájpór 
que como tenemos dicho fj g , fe mu^ 
dan vna en otra infinitas venes. Eíirar el 
píe en i a gusfs fer oía y vkjo?y ce?ca de 
ir z la fepuimra Eimaerro a la guefaj y 
ei vtao a U rnefa,-y otros dizen a la ho-
giza. Aunque fe fieuta mucho la muerré 
del difunto, ios que le acaban de echar 
enia fepuitura con toda txiíteza, y llan-
to fe fientan luego a comer, porque 
es natural lo vno , y lo otro. 
G V E S C A)que otros llaman Huef 
¿3,000 mas propiedad fe üixo antigua* 
mente O fe a .y la obueita en v, Ve fe a, y. 
afpirandoia Huefca, o Guefca. Fue ciu 
dad antiquifsiaia enla Efpsña Tsiraco-
nenfé délos í lergetos. Antonio Auguf 
tino en fu libro de las tnonedas anti-
guas en vna infe^pcion v,v.Ofca:nter^ 
preta. vrbsjviclrix. Ofca. Vide AbrahD 
Ort.verbo Ofca.En efta ciudad fundará 
los Romanos efcueÍ3s,d5de fe enfeñaf-
fela lengua Latina, artes libüralesyy las 
demás dicipíinas, y dende a mucho t ie-
po don Pedro Rey de Aragon I I I Í . det 
te nombre fundo la Vniuerfidad y dotar 
catretías psra fuftentarlos Macüros . 
G V E SOjla parte firme del cuerpo 
que naturaleza aio con las ligaturas de 
los nieruos, armadura del edificio j ani* 
mal que la cerca, y abriga ía carne dif-
puefta por ía naturaleza fegü la calidad 
delauima!. En el hombre es vnartifido 
el de fus guefos admiraba, y de grande 
erpécuíacionjdel han efente losAnoto^ 
miñas. L o primero que pudre la tierra 
dé los cuerpos humanos es ía .carneíy 
ios gueíTos por fer materia folida fe c ó -
feruaa mucho tiepd^de-modo q aora en 
fepuícros de mi ly dos mi l años fe halla 
los gueífos enterosjyalgunos tan dif-
formes qoe parecen de Gigantes. Bien 
lo dixoefto Virg.lib i .Gcorg. • 
Scilicettytempusvenict^cum f-nlbm tills 
x-Á'gYUQla in curuo tcrram moVnus aratre 
ExeíaivftcmetÇcabra ruhiojne via: 
dutgrmibiis rajirisgnUas ftUfabii manes 
Grèdiafy effvfsh niirmbttur o/pi fepulchñf. 
Lbs que tienen poca carne-, y mucho 
gueíToj y juntamente neruiofos fon va-
lientes.y para mucho,y exceden en fuer 
çasa los demás. Carne fin gueffo, y bo-
cado fin gueíTo, efte no fe da enla carne 
cena al pobre.Roete eíTe gueíTo, quan-
do loque feda es mas de trabajo y cof-
ia que de prouecho.Moler los gueffbs, 
dizefe délos hombres que fon importu-
nosypefados enfusvifitas y conuerfa-
ciones. 
clones. EíhrporMohafra ios guefTòSí 
uener muchas bu ii3S.CorrupGíó:de.huef 
fos , enfermetíad JaíliraoSísima . X05 
gueíTos del Icon dize fer mazizos, y q 
o no .tienen tuétano^ o es pocjuifsimtí, 
Coñaí deguéíTos fedizedelosque foo 
ya viejoí y muy ñacos. A otro pertoco 
fa ¿ítís .1 a*r ã "a i g ti n o s -p¡ òr̂  loct h u e fo s: cf fui 
padres.S^r d<? Crsriie /'•gue'fTo f̂er hom-
bre mortai.De gueíTo fedixo oííariojel 
poço áconde fe echan los gueíToíjy car 
neroiçiciínentetiOíO fcoücdaj donde fe 
ecfr'aiííos cue'rpósjy fé eonfumey gaf-
tala carne. Sobregaefio,cierta enfer-
insdad que faelentener bis beíri as enias 
eãnillas de pies y braços,de algungoU 
pe,o herida, y porque es fo&re la caoí> 
íla te íIam5 fobreguefPo; y ju-zgaíTa.por 
nianquedadjfiendo confirmada. Por a> 
Iijfi-onllsínamosfo'ore gueííb al que va 
iíero-pre empos de nofotroSj y da moíef 
mquenonosdexa libertad parahazcr 
Id que queramos . Quebranta gueíTo, 
cierta efpecie de águila baíhrda, dicha 
oh'ii íxgXjGtxzé fanquális^s. 
G V E S P E D3el foraftero que vie-
ne anueHracafaj o a puefiro pueblo, y 
guefpcd el mífonercjO e! qae tiene cafà 
de pouc'as,y guefpeda la mefonera^o 
la que acoge e.'» fu cafa y tiene camas de 
pofada. Dixofe de! noiribre Latino hof 
pesjirís.ProuerbíOjhuefpedco folha ho 
nor5a qualquiera parte que el huífped 
llega muy noche halla mal recaudojpor 
Cj'jefi es en mefonjoen ventaj losq vi« 
meron delante ocuparon !a pofada, y 
tOíiiiiGn el bifamenco ¡ y íi es en cafa 
de ami^o, como BO eíre preuenido há-
llale tnaí apercebido,1/necefsiraíea in« 
quietar ta vezindad, bafc5do-que darlej 
como eideiS'jjngei'iOjLuc'.c.ii. Amicc 
comynod-iz mihi tres panes^wyaiam amicus 
ws*j a ' i f de v ia a í inê  ^- JJO haheo qttcd 
p-x.im .mtcillti-n. Y c!.iro feentiende a-
ütrle VL'n:''o a deshoraj pues el amigo 
vezino fe ieeicuíaj con.q fu puerta eiU 
ya cerrada , y eí y fcs.crísdos dífnudoS 
enlacama.Hoípedar vide íupra^ . 
G V E T E , ciudad ¿¿1 Óbifpado de 
--G„uejnc3)áicha.aniigusmçr>te O B T A , y 
¿deaííi fó;pado-coTf orop.er eljioxnbre en 
Vljt*jy finalmente en gueierpero el p* 
l̂ lre. Guadix òiz-?. rfeí" Arábigo, de guíi> 
: v.aie rio pequeño,o^ías-huelo, porq et 
- q pa-ií a p o r C¡ u étero^e s c s; u d a I o f o, ni fu' 
agua mai dalcejpprquç.qorre por tierra 
iíafada, P!e'y.tí)-.éÀ"<?uste.y.:v-iña en C.uen 
ca fe dizeparrefjaB) las;viñasde Çuea 
•ca Yop mia/ rqines.y fuelen las vendi-' 
-ajiat los que no. las poííãrcRj ni cauarot 
íospleyíos en G'uete^ixen fer largos 
perotodo el tnundo es: Guete. 
, G V E VO,fedixodeÍnóbreL;tint>' 
cittuH),y eCle del nóbre griego òéoV,ooq,; 
y p ó r euitar aql-mal f o nido de hetirfe 
la vna o con la ctra.iriterpufo ía o,y di-
xoouuTTC-Las auesy ios pezes coinun-
mente facan fu cria en gueuos; en las a-
.Uesdézituos poner,;/ en los pezes cefo-, 
nãrilos lagartos potse gueuos^cs cama 
leonesjUs hormigas,)- algunas ferpien-
teè.Pone !a gallina fus gueuos,y echado 
fe fobre ellos viene a lacar los pollos,^ 
loOTifmohaíen las detnas aues exceio. 
elcucÜii^qué'Cautelofafrente ios pone 
enelniio dê b cort na, auecif a c-sfeuida 
da, y ella fel os Tara j siiiendolc por efia 
buena ebra corriicío primero los fuyos. 
Vide verbo cornudo, Y ei aueflruz que 
por fert5 pefado, f: íe echaffs fobre los: 
gusuos losque^rs^Taria.lediò naturale 
za vninfíinto, q baziedo vn heyoen eí 
ajena los enterraíTe al ¡i, y ios rayos deí 
Sol hazen el efeto que anta de hazeref 
aueílruziponiendoíe fobre e i ío í , ccmò 
lo ínzen algunas mugiré-: cnlasaídeas, 
que ios ponen enrrr eí eftiereoí caiieíi-» 
te debaxo deí. horno . T e ñ í m o s algu-
nos refranes,}.- modos cíe hablar vfando» 
del Termino g'.ieuo.cnir.o, Son pareci» 
dos como vn gueuo a otro. Válelo co* 
mo vn gueno vna bí«ica,v en aquel ?ié 
po deuia valer vn.i-yiaranediquando mu 
cho, pues para dar a entender que vn» 
cofa fe vendia barata, dezian íaloe^ca-
áur íava te agueuo. Sobre vn gaeuo 
pone U gallina. Todos los principios 
fon pequeños, autique defpües ay an de 
'•Ter grides cofas. Aèofrecèr lõS gueáòs 
dar ocaííõna que alguno deíiñá de Ia 
b u e n a obra cõmeíiçada,quando fe la an 
*Ían efcudrinaúdo tnucho * como haze 
la gatlinajfi eftañdo fobre ios gueuos 
•Te Tos llegan a itianorear. ^ Ampò-
i lar lòs güeuosi Y propia ásense erapís-
• llar losgiieuos, es,èíl:ar Tobre eHos í â 
gallina hafta q faca los polloí. VÍÍ güe-
-uo y elíe g u e r o ) d e l o s que oo tiene mas 
de vn hijo,y eíTe enfermó, o no águfto 
deftss padres* Dkofeguero elgueuoq 
BO fale de eI, pòUo,y corrompido es de 
m u y m a l o l o r , Hamafe en Lscinouum 
vrinamjgueuo aguofo delnombreGrie 
g o íff«¡í: y afst güero vale a g u e r O j d e a* 
gua. Drzenque las gallinas fuelen po-
neremos gueuos fin fer tomada? del- ga, 
Ü O j C o n Colalaloçania,y concierros ay-
res q u a n d o c o r r e n : los ffriegosUarnan 
a eños tales goeuos (tQvfict.ra. à Zephy 
ra viento .No p o r ei gueuo fino p o r el 
f u e r o . Itnpufo vn feñorafus vafallof 
por reconocimiento vn gueuo, y ellos 
pleytearonlo, y gaftaron fus haziendas 
endeferíderfe,y diziendoles, q u e como 
p o r tã poca cofa auenturauan tanto , ref 
pandian,queno l o hazian p o r e l gueuo 
lino p o r el fuero A l freír délos gueuos 
lo vereis. Entro vn ladrón en l a cozína 
de cierta cafa,y no hallo a mano cofa q 
Jleuar fino vna farte^y quãdo (alio por 
l a puerta t o p o con l a guefpeda, y pre-
gtintãdole q l leuauarerpondÍo,a l freír 
de ios gueuos lo vereis, y huyo con fu 
farré. Efie refrán nos da a entender que 
fí c o n tiempo no preuenimos y eílataos 
adueftidos d é l o quenosconuiene pa ra 
Confeguir n u e f t r o intento tomando el 
canfejodeios f a b i o s y cuerdos,quelle-
gada La ocaíi on echaremos de verla f a l 
ta.que noshazeno auerlo creído . (7ue-
UÍJÍ y torreznos lar merced de Dios, en 
las cafas proueydas,y cocertad^s de o r -
diñarlo áenen prouiíion de tezino, y íi 
c;:iaaíus gallinas tambknay gueuos :íi 
Vieñé a deshorâ él guefped,yno a y . ^ ^ 
comerle 1 feñoí áe cafa dize a fu m-ger; 
q daremos ã cenar $ nüeftro huefpe^ 
quenõ^tefiemos que?y aflige fe m u cho. 
L a m u g e H é refpondejCãlLad marido,*! 
fio faltara la merced de t)jps, y va aLg.a 
ilineroj y trae fiis gueuos, y corta vna 
lonja de tóz inò , y f r i e lG con los gufuos* 
y. dale ¿Cenar vna buena tor t i l la , COD q 
fe fatis&ze;: y de allí quedo Ilaiiíar a los 
gúeiíos y toríezeoí íamerced de DÍOSÍ 
y quando éflo no huuíera tampoco fai 
taraqiíselSeaor proueyera de qt rae o 
fa,como proiiee a los paxaritos del caca 
po,qüe iio fon de.tanfa confideracíon, 
como el hombre criado a imagen fuy a-
D e l gallo cuentan que fuele poner va 
güeuo^y que defte nace el bafilifco,y af 
C\ fe le parece en la crefta, y en el pico. 
Oüera tefiftino de cefrena, vale la p lu -
ma, que el aüe tiene debaxo de la cois 
por dódepone la hembra el gueuo,pof 
translado fignificat pe chnem.Ouadqy 
figura oüal,4a que íiendo de vna foia li-í 
íiea,Cofflo€lcirculo nodifta igual ,por 
todas partes del cemrd.Oüaío es lo m i f 
ino ,Io que tiene6gura de gueuo. V a 
refrán Latino , tomado de los ffriegos^ 
dize,abouo vfquead EnslajquasdoaJgu 
recitante prolixo, y poco Retorico re-
fiere alguna cofa de muy atras, y fin mu 
dar tiempo: comoelorro ruin poeta» q 
queriendo contarladeftruiciondeTro 
ya empeço defJe el gueuo de do fsliò 
Elena, y lo profíguio hafía la mangana 
deia difcordia,qu2 Pans juzgo deuerfe 
a Venus. Horacio loando el artificio de 
Homero dize enelarte Poética: 
¿{ je gemino beilum TroUntim orâttutab 
ou a. 
Porqueantígiíamente las cenas fe em-
pecauan con gueuos, y fe aca.bauancoi? 
lafriita,y alguno fe pufo a contar toda 
loque fe íirtíiô a vna cena pontificaif y 
íumptuofa, con que erfido los circunf 
tantei,y dio lugar al prouerbio. Hora-
cio lib. i.fèrmonumjfaíyra 3. 
Sicu'iiLbtt jfet ab ouo vfyj ad mala charet.-
Cacarear y no poner gueuoj fe dize de 
los 
los qQQ habían iiiúchá, y fi3zèii:poco, d 
tia'da- Oesouar es propio' dd^íos -pezes 
qusndd defousn con la frezaiHoracid 
iotroduze en e l lib^i.de ios iè rmones 
J^tyra 4. vn amigo dicho GátiOjque;vi 
caíificandòlos manjares: y dizé de los 
•hueuos. 
jjoTtva Qftibas fuetes ouiseritjlla mementáz 
Vt fucú meltorUy^ vt maps alba rotudisy 
Poitcrenfwife marem ¿okibent].callofa mi-
• tellum. 
Y porque digamos todo lo que fe cfré¿ 
<:e delanaturalezade.los .hueuos ; esde 
faber^que. las aues de rapiña ponen me-
nos hueuos que las demás: y da la razó 
iPlroioi Hb-io.cap.lã. Tribúit hocauium 
generi natura, VE faecuediores eíTent fu 
igacesearu[ii,quâm fortes, Defponenfe 
das-aues en los dos mefes de la bruma 
hieriuL En toda efpeciéde hueuos fe h i 
Jlara eií medio de la yema vna gótica 
-de fangre: la qual fe entiende fer ia por 
cion de que fe ha de formar elcoraçori 
del poilojíin embargo que ío demás fe 
formadéUclaradelhueuo .y femantié 
ne dela yema:làquai formado el poHue 
- lo/e derrama por todo elfiüeuOjy l a 
Manco del fe viene ai med;o j y por no 
fe rp róUxon ie remi toen lo demás a lo 
que éfcriuéPlinió en el dicho lib; 10. c¿ 
. G V I A fedize,elque va delante dé 
otro, encaminándole y g^iandole , del 
:nombre Italiano guida^a feorta^ el con 
cíutore,e laconduuice. Bri el podar Ua 
man los Ágiicüüofes guia, e l baftago 
que hade fer el principal. ÍI<7üíar, vale 
encaminar,y elquegiiiava delantejy 
los demasíe íiguen. Guiar cada vnó el 
agua a fu m'oiirio:va[e encaminar todas 
las cofas a fu prouecho. Guiar ia dañes,-
fereí principaleríalgún hecho aquien 
figuen.tosdemas. 
G V í O N . cl eílándarte Keal^va 
delante de'i Principe: dixo fe s{s\s porq 
guia a todos los deinas,c2 minando qu5 • 
do camina v '^áranóo quando elpára^y 
. iiaze alio. En ia" rnuúca fe ihtnz ¿ruió 
Vüa vifgulua torcida en el cabo del í ê -
Segmda parícJ. 
glonjque feñala en^qué iü gar há "de ef-
tar el punto dela otra regla, o pauta, q. 
fe le íigue.^iLieuár carta de guisslleuar 
íaluo conduto para poder, paffai" íiq fer 
impédi-do. 
• G V I j A , la piedra peíada^ue fe cria 
ordinariamete en la? riBéras de IOSTÍGS, 
y arroyos. Lat.dicjtur gíarea.e^.çalcu 
las fluuialis: cbngela fe de las méfmas 
arenas,o t i e r r i áremí-càjy del agua:y af-
íi muchoslá llaman aguija por conge-
larfeenelsgus^defui arenas. De aíli 
fe dixo guijaro,piedra guija^fa^de. 
ro como vn guijarro. Guijarra^ô^Ja pa-
drada que fe da con el güíjxrorjyie-o a 
propoíito.paralós honderoSjefcogien-r 
dolos en bííens pí.cípQrci&n,; y afsi -Dra-
uid quando falíoa pele^rcon elFiliftéoi 
Goliath: dize el ¡agradó textor Regu-ni 
í-cap.18.num.40.SÍ elesii(¡biquina; Um 
pdifsimos lapics-deiorrentei fyc Guija-
rríii-os;guijas peqúéñíS con qúéfe em-
piedran los portales, y es de verano vn 
pauimento muy freíco^efpecialmente 
íé-gandòre. -
G V I LLÀJcofecha>o fruto. Gui* 
lióte vfufrutuario.Tamarid. 
G V I L L 0 T E, es también el ve-
íiâconho!g3çiK,que noqoieretrsbajar^ 
y feahdacomieda demogoliodo quie 
raque puede; Dize Diego de Vrrea,q 
es nombre Arábigo,*,/ vale tsníb como 
èl que come eln ijrò que otfo''hatraba-
jado en crisrib y beneficiarlò. De guilla 
queen Arábigo vale cofecUa, en í a p r o 
piaterminacion guillecan; Año de gui-
Üaen él Callellano anriguo, es año de 
machosfruiosy úeabunrfrínte cófech'a. 
Veáfe l o q u é dize el padre fray Hernn-
dodelCafríno en fa primera p2rie de ía 
hiftoria de faino l5omlngG de vno l la-
mado Guillote,que perfigaio al í an to . 
Eipadre Gòadix.dzze fíníbicnj-qôé gui -
lla en Arábigo vale vfiifroto de la tie-' 
fra: y afsi ei q is desfruta fe ilama g ú j -
Hor?; en la fxmticscson dicha q u é coge 
donde ño femísrò. Vnos clauos grue^ 
fos conque cbaan las vigas, llaman los 
carpfntefoSjgadioÉe;.: 
ÍAvom 6 Y I -
- • -G'V I-kfrA R A N'ÉSjO^mmaraez, 
jiueblb '«:v P~orti^*i a is ribera del rio; 
YicSbj-pueito enire D u é r ó y MidosDi 
í e à iígmios aüer Sdo natural d e ñ e p u ^ 
bio ei Papa Damafo^aunque otros dizé 
étfç-àè Taiía^o'nai'y l& inas recibido ès 
dú-5 füe d& Madrid. Glorian de Ocampo 
é i t t , que « ü e lugar.dicho Guimaraezj 
feLlaniG antigüstnente-Araducñj.oiEOá 
a tn a n A r z u a > JO tr G 5 I da ni 2 ,y OÍ ros 
EgítaJ ProJomeodizejqüe Araduea.caé 
¿n4<K pusblos Callaicos en la Hiípaoia 
0>ár-r-aconenre. : • •-
-aQ V - I N 9 Aje fpec iede te reçaag th , 
ilamiiífe erí Latin las cereças cerafa 
qíiitaioic^por aüerfe primero criado en 
aq'ieííá Uparse dê Francia dicha Aquua-
fíia-;y los Francefes las llaman Cuienhej 
de donde psrece auerlas dicho en Caf-
le íü r .o guindas, otros dUen que de a-
gríndas por feragrias, y afsi elí7riego 
^lama a ía guinda CÍKTÍÕ̂  Kí^canaiJ, agra 
cerecã-Sino queíeiíiõs fe aya tray do e( 
ta pianiáy-fu fruta ¿oloy pueblos de Â -
f-ica dlthos Guindanes, cuya proutrtcía 
•abuíidaen ar-boiedas^ véfcsgesjfiendo 
lo demás defnüdo de árboles, como di-
•xe Haíícarn3Íeo K4 Ls pepita delcoef-
.eo-<fía guinda beaída en vino deshazeía 
piedra, purga las arenas de ios r iñeneí j 
•y smta las letnbrizesdei vierstre. Ci rn-
das garrafales, ias grueíTa; ^ y enxertas, 
fon menos agrias,que las demás,y mas 
crecidas :dixeroníe aísi quafi garriofa-
lest que vulgarcnére Uamamos ciaueles, 
no por el olor íino per el color. 
G V I N D A L E R A j e l pago don-
de fe crian las guindas. . 
G V I N D A L E T A , cuerda de ca-
nsmogrueHa para fubir enalto algún 
peíbjdixofeafsi quafi qüindaíeta,por ef 
tar torcida de cinco ramales, y porque 
-con ella fuben en alto piedraSj y otros 
•pefos llamamos guindar , el colgar al-
guna cofs qaee í iâpendien te . 
1 G V 1 N E A, ía tierra de los negros, 
•o Bxiopes en Africa, a do contratan ios 
Portaguefes: O o f i o la llama Gágines, 
y AbraUam Ofíelio dize fer efta ia ^ue 
oyMamsmos'G V X H É . A : - / • . • 
r G :V l i ^ - E O ^ I negro de^ulneai ta* 
bien es vna-cierta dança de mouimien-
tos preitosyy.aprefuxsdos: pudo fer fuef 
fetrayda-de-Gumea, y que .Is dancafísa 
pTimero-losiíegroSí,;.y-pi3edefer nom-
bre Griego del verbo «íftajinQueo, ilí-
citos- , por la agilidad, yprefteza de la 
dança. • 
G V-Iñ ARj-haxer f eña la rvnocon 
él ojo cerrándole y sbríendole?y guiz-
ne ía feñaí con el ô o y con algún m c u i -
jciento del cuerpo. Es n o m b r e Arábi-
go,)' tray origen de ía palabra gizme, <f 
es cierta feâal quelos Arábigos .ponen 
encima déla letra que fe ha de retirar co 
la precedente// ecmolos Hebreos po-
nen debaxo de la dicha letra dos pamí 
líos vno íobre otro, los Arábigos pone 
eccima vna o.luán Ifsch en fu gramáti-
ca Hebrea dize afsirArabes.íiquandolí 
ter2m fubfequentem príceedenri anne-
ftendam, & a d eam quaíi sttrahendsni 
in prcnCícmione eflej íignificsre vpítír, 
efHgunt aá eius iiíeré caput circulum, o 
Latinf.rucn per í imi lem,quem obid gif-
••Oíe.vocsBtjid efr-red:tum,feuretrafíio-
nSm. Y af-í el q guizña retrae para íi la 
perfona aduirtiendcU íe*a;legueafu vo 
lu^tad,e ir-tencion.- -
G V I P y Z GvO A , o Guipuzcua,pro 
uincia de Cantabria,)1 Cántabros fe íla-
mã ios VizcsynoSjGuipuzcuanosjy los 
de Santilíana,regiones con rerminos,co 
modize Abraham OA-íeüo, por eftar v-
nas pegadas a otras. 
G V I R N A L D A. Ia corona de fio 
res,dic'ha afsi quafi girlnalda a Girado, 
porq va dado'giro, y Suelta a'Ia cabeca. 
G V I S A , es vocabío Efpañol anti-
guo, vale fazon , de donde fe dixo gui -
í a r j C o m o el romance que di'ze: 
i^érmãào de ¡edm armas^ 
f^A guitfa de pelear. 
Vale manera, modo , calidad, eflado, 
como hombres de alta guifa: y en mu-
chas leyes ay eílas palabras; s i alguM, 
qa&T degrãgtaf r, o de memrguifa efio ns 
G V I S \ D 0,1o adereçado/fazo* 
nadólo queefta en fazon, y en fu pun-; 
tó; DerjguifadOjVale 'oconrrario. Def 
tos términos vfan infiraras vezeSlas le-
yes dela partida, como U ley 18. titlitf-' 
pa.rt.3 ibi: Porque non Çeridgnifadòi tsi'de-
rechode -vn homc&eÁ^'.vx 24-pa'ft'7* 
- Guifar U comidajgoifadojguifánííeraj 
A G V I S A D O S de acauallo ,cier-
ta gente de armas, que há de,eftarapreí' 
tadsyy apunto para quando el Rey los 
llamare^ 0" 
G V I S A N D O j moneftèíio dá 
fray fés Gerónimos, no Lexos d¿ Auila , 
en cuyo termino eíían aquellas piedras 
antiguas de RQrilanos,"qüe llaman loá 
Toros de Guifando, teman algunos le-
treros^ el tiempo ha gafíado las letras, 
vfio A , Quintus Ceciiius MetelíuSj 
ConfuLII. viftorí y aquel iiumero dos 
11. quieren algunos qde no fe entienda 
delconfulado, fino delas vitoriaf, que 
¿Va vencido dos vé¿eS3vna deilas fe cn-
ti'eiide fer laque tuu.oen eRe lugar, pe-
leando con Hírtuleyò Capitán de Ser-
torioj en la quai degolló veinte rdil de 
losenemigos^ 
G V I T A R R A . i n n f u m e m ò b i e n 
conocido^ exercita do mu y en perjuy-
zio de ia mu fica, que antes fe tañlá en U 
vigüela inflru^ento dé feis }y alg unas 
vezes de mas ordenes.Es la guitarra v i -
güela pequeña enel tamaño, y también 
enías~caerdái,porque fio tiene mas que' 
_cinco cueráas , y algunas fon de folas 
quatro ordenes. Tienen eftas cuerdas 
requintadas, que no fon vnifonas,co-
mo las de ta vigüela, fino templadas en' 
quimas, fuera dela prima q eílà en am-
bos inílrumentos^'s vnacuerda foía.Si 
mudais a gaitârra el acento deíapeñul-
tima, y fe la ponéis en ía antepenúltima 
dirá guítara, mudada la g;en Cjdíraj c i -
tara del no mbre Griego rSáxfx, cithara. 
Guitarrero el que- hsxe guiiarrasjO el 
quetañe guitarra. Ó'üitarriUa la guita-
j ra pequeña deqbarro ordenes* 
G V I T O N;o XÍÍOÍT. 
G V I T O N ,"61 porciofero que con 
SegunÁü ^ n ^ j . 
fombra de Romero qué v à a vifitarlas 
cafas de deiiociõ y fãtuatÍQS,fe andapor 
todo el mundo vago, y holgaban, mal 
veílido^y defpilfarrado, con j a q u e t a , y 
f a r a g ü e i í e s deliençdbafto,quc efto fi-
ní fie a fu nombrtí , tomado-del G r i e g o , 
XiT'ap.'chitcnjque vale cam if a baítajO-ca 
inifon,fágü!üm¿ ^ 
' G V L Ajel v i c i o d e c à m e í y beuerex 
cediendo, o en la can t idad , ò en la cali-
dad y e l modo. Fropiaoieñie g u l a es l a 
cañadel c i i el-íójpdr donde el m a n j a r en 
tra sreíiomsgo, y d o n d e fe toma e! g u f 
to de lo que fe c o m e y beuê .Tenemos 
dos ñftulasvna p o r d o n d e refpiramos» 
y otra por donde embiamós el mañear 
aleflo'mago. Y Pliriio lib.ii. cap.^ .ha-
bl»ndode la ep^glóítidej q u e vúígarmé. 
teUamàmosel gaílillo, dizc afsñOpera 
«ios geminajduabus interpoíitaííftúHsí 
i n t e r i o r esrum appe'latur artèria.ad p u l 
Éionem aicue coi4 perrLnens:hãc operit 
in epulado^.e fpiiiíu ac voce iliâc meã-
tejfi potüs , c'¡í?üsve.in aüenüm deerra-^ 
ueris tramité, rorquesr. Altera exterior 
él!:, ãppeJlatur fane guía^qua cibus a t q j 
;potus deuoràtur ; teñdit h ^ c sd í ioma-
churhjhde in venrretn;&c¿En tráslacio 
•fe toma por ís -voracidad, y ei denjsíia-
do comer,y la mucha caríoíldad de n » 
jares y guflo oeiios i De guia, ò go l a fe 
dixogulofo,o golofo, y goioíinajgoior 
mear. Golofo i e d i z e e n muchas mane-
f â S j é l que fe come lo que fu a m o l e ma 
da guardar, y el que quañto puede a u e t 
lo gafta,no en comidas ¿e sfsjeníO,íinó' 
en frutasj y configuras jque fe Jas come 
en piéjy trayeñdoíasenlas faltriqueras,' 
y en'os fcnos.í'oiofo el í rñor que pide 
á fu cocinero le haga guifados e f q e i í i v 
i o s . Y goiofo bocadojeí q-üe es muy fa¡ 
brofo, y de buen gufío. Auer g o l o f e s 
pars vns coís,es2aer codiciofos y defío 
fos deíia.íí^goíoñnsffííjregoííarfe^ ee 
barfe-acudir ciravez a !o q ie dio gofio. 
G V M É N A i m - . r o m a g r u c f f a oc 
í i a u i o , de! v e r b o ¿Priego yò^a^ gomoo» 
onero, porque en eiU fuben en íá ñaue 
los pefos y cargas. •. ; 
h\mm 2 G V R -
G V R B I O N , t o r ç a l grueflo,que 
iíís bo/dadores,echan enios bordados,, 
y gíásrniciones :-dize fe gurbión-quaíL 
curAÍon à curbaixioj: poícj fe ya tcirtien-
dp. y es cos ió terçai gi-uefloyiS-por Us 
^.ueltas. y torceduras, que va dando en 
Ja.giísfmdon.-Ay vna yerua dicha gur-
bión, qua en (7nego fe llama iv^d^to^s 
faphorblufB,-Antonio Nebr. Gñcúot}, 
vide gorrión. : , : , 
,; G V R V P fí-R A j a guarnicipn,qíie 
íleua ía.beília de fiila en el anca, y íi es 
cauaijo de ordinario fube porel lomo. 
dela coía al medio dela ílllajy la gurupa 
ra de ia muja va por dgbaxo de ia cola 
háüal^ts hijares. Di-x-oíe afsi quaíl gru^ 
pera de grupa.qüe en Tofcano yaleanr 
ca de cauallo > Laiinè poíliíenâ, Gtxcè 
%/7i.'<sçls. _ 
í G V S A.:N O , quaS cufano, de xis, 
íjuis, veríDís^quiin-iignojaut frumento 
;psfcítuf,o ío mas cierto dei nombreCai 
jdeo • ^ 3 g u S j V e r m i s ^ en Hebreo vale 
p o l u i i i o de tierrajqueesla materia ¡y el 
principio de do fe forma ei gufanitQ. 
,Otrosdizenque d e c u c a fedixo c u f a n o , 
y ccca3òco&3 es el gufanito dela fruta, 
.y ai:i debimos eftar la mançana cocpfa , 
.y ol Enembrilio coeoío,, quando tieae 
xçcoy o gufano,que t o d o es vno : y aí-
ú el gufsno eílara corrompido decuca 
npjy fu origen fera cuea. Ay muebasdi-
Jerencia; de g u f a n o ; » y enla coníldera-
x i ó n deiiosjíiédotantriPfes animalejos, 
•ay mucho qcoíiderar en funaturaieza, 
.pues ios que crian lafedajdichos en La-
^tin bpmbicesjnos dan tita riqueza y ga-
la, Cacando de fus entrañas el capullo de 
- fedaj iabranda fu fepulcro, pues al cabo 
iequedan encerrados enel:y muere. El 
boluer a n a c e r del gufano maereo vna 
.paio;r¡ít2,o maripofajque con fu íimien 
.tebueluea renouarel gufanojque f a i e 
o fe ena delia, de cuya efpecuiacion fe 
f.-cin aliiúiiiíos cóceptos.EÍ gufano de 
-U cnaderadicho en Lsíin teredo, q vie-
ne a cortar v.aa grade viga, y dar có ella 
en tierra con roerla^y e i i o d o no es ma 
y orq Ucabiga de va alfiíei. Cierto gufa 
n o q nace a la-mañafiajy ala noche m u é 
re^íchoHemerobiusjvelEphecneris.Y; 
o t r o s gufanos tan pintados , y efcnalta-
dps^quedeíios tosnó el nóbre la labor 
eflimada,q llamamos de guíanillo: Can 
sicorú.ii Mitrêmejas áureas faciemus tibi 
•vermistílatas argento. Muchas eípecies 
de guíanos refiere Anrpnio de-Nebrix* 
en el vocabulario,? el me remita. 
Xa4:arne,o otra cofa q .cria guíanos es 
íeñal è t eftar corrompida? Y cerremos 
efíe difeurfo con que fiéndo eí hombre 
hecho de tierrajfe'ha deboluer en tierra 
defpues de auer engendrado de fucar-
!íe-cortompidagufanos,y pudricion. 
G Y S T A R, es Heuar alguna cofa a 
la boca en formaq la lengua^ eifenti-
do de guflarperciba el fabor dulee o a-
margo,&c.deÍ verbo Latino guíio, asJ 
libp,Iabris prioribus.attingo. Tambié fe 
tonria aígunaj.vézes por t ene r íatisfacio 
de vna'CofaJyreerearfeeh.eliaJcomog.íif 
tar deía muíica; (in embargo que perte-
nezca ai feiuido del oydp.Defguftarfe, 
defgracíaríe y enojarfe,y de allí defguf 
ladQ,y defguño; . , . ;_ 
G V S T O^el f e t i t i d o con q d i c e r n í -
mos los f a b o r e s j c o m o cafi eña dicho en 
Ja palabra Guftar. De, guños dizen.que 
noàjr q difputar^y-afsi tienen por groC-
.fero y d e í c o n e s - a j . qúe.echa fal en el pía 
.to de o t r o j C o n quien eítá CDfnien<íp,nQ 
_ e m b a r g a r e q los m a e í i r e f a h s j C o m p o í i 
c i a l e s del g u f t o fueien echar la en vna 
parte del piato,de donde podra el.q co 
metomarpocojO muchojO nada^por^ 
no alargue la mano al falerOjy.fedefco 
^ongajy íí efta lexos,niíca el debiera fer 
combidado, íi acafo fe !e derramó en el 
camino eftãdo ala mefa de algún feñor 
agOfcro. N o nos derramemos a mar, fi-
no concluyamos , porque efta letra g . 
quede con gu í io . 
G V Z M A N , nombre de cafas muy 
iluftresen Caftilla,parece auertraydo 
origé de Aiemania,porque ia l&ngua de 
aquelpais Goudman, o Gnufcoan 
vale t;nto cerno buen 
- . hombre» 
E S T Á 
S f Á L E . 
traH,cerca de 
los Latinos fe 
líafíia afpira -
cion,y fu figu-
ra fe forma de 
las dos notas 
Gr íega^ la le-
_ ue,!? ia fuerte¿ 
quTfon^Os lineas curuas con vñ ráfgi -
to en médio encontradas en eíVa forma 
J-I, juntas ambas hazen la figura H , que 
nombramos ache^é ro en U prolacioir 
es hajhcjhi^o^u; anteponefe a las vo -
cales, y pofponcfe aciertas confonátesy 
como fon Cjp..r,t,Efto en precifa orto-
gxafiajccmo Uaremes}Philípo,Pi.-rhoy 
Thrafo.&c.no es ierra fino feñ;l de sf-
pirjcion^ueebf^erçaelfonidòdeia le-
tra a au-' fe juma. 
Ha fe también de coníideraír, que era 
muchas dicciones la h, V la f, fon \ m 
mifma l t tra,yKazen oficio dé afpirar 
•vocal^ como lo veremos loego" en al-
gunas dicciones,que fe feguiran. En' 
vocablos GafteUaños jamas h ache hy 
fe pone en fin de dicción. Cerca de los 
Latinos ay dos ab.Sí vah)ínterjeciones 
por eO-ender el fonido dela a, y mofhar 
el afecto grande dela pafsion. 
Ay algunos tan impetuofoSjyafeda-. 
¿os en fa lengua je, que fin diOiñcion af 
piran los vocablos, que empieçanen vo 
caies,con que dan oca Hon de rifa, y afst 
Citulo haze burla de vno que teniaeíle" 
vicio , coojo coníla de los verfos íi-
goiemes. 
Chommodít tltcehat y $ quando eommod-4 
•vekt 
Dicere, & hinftdia6tÁrrlti¡uivfidias,&c. 
Aícontrario los que fonpuíiianimes,-
4ercuydados,y de pecho fisco fue lê no' 
Segunda ^urtcJ' 
prónunciar la h, en las dicciones afpírá' 
das,comoenOjpor heno; y vino por ha 
inOj&c. 
H Â , es vha intérjecion qaetiené dí-
tierfbs finifícados conforme al t i em-
po,ya la í>cafipn,y a! mouitíiiéñtódel 
roí l ro manos y c&erpo. Cérea delosLa 
tinos ha eft toteriedíò corrjpiemis,fiue 
ad[nbnentis;r.e quid £31,06 ve quis i h i e 
<"cspta progrediatur. Entré labrádores 
la fia vale tanto cònioíi,y fuelénañádir 
le alguna otra par t icula^òmo há Íace¿ 
ha la fe, ha pardieZjq es afirmacioh core 
juramentò.Ha ,ha ,espròpic)delque rie¿ 
o ha^ehiirU deo.tró; 
H A B L A R,v.fsblár,deí verbo La-
tinofábulorjfabuUri^à fandojqce vale 
tanto como razonar, comar nouelas; 
Hablo él buey y dix"qmu:cada vao .áe-
ue mirarcemo habli-Hablaf de ta íanq-
ra quando los que eftsn fuet-a de peli-
g r o ^ a Tu fjíuojuígS.de los quésndsfS 
coh fus Cñemigos a las puñadas hazien» 
do ellos de ios valientes, cotrio íds q u é 
mandan jarretar el toro défde él tabla-
do de fu ayuntamiento, notando de co-> 
¿ñirdés a los que no feles ponen en los 
cuernos.Lo mifmo hsbbr de la ofeta^ 
deuia fer alguna fuerça bien pertrecha-
dá y fuerte,que los q eíbuan dentro dé 
guarnición juygauan finieftrameníé de 
los qué falian a pelear a la csmpaaa.' 
Hâblariy feaquequserajmaU deiermi-
nación , y la's qae cfto hazen feüamari 
habladores. Hablar en publico cofa ps-
íigroiifsima, íiendo vno el que habla., y 
muchos los que le efeochan. Hablar de 
p^pOjes délos que préfümen degra'ucr. 
Hsbie Burgos, que por Toledo yo ha-
biare^dize eí í\.ey en Las cortes por sta • 
jar la competencia delas dòs Ciudades,,' 
fobie qual ha de hiblar primer a'. H a , 
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blsri y© para mañana, deí qüs viendo 
que fecr^Eadefu negocio, no aiegi de 
fiajaO-icía* Aplican cfte dicho a vn Go-
usr^adof, que suieodo mandado ahor-
car a vno, quando ya tenia la Toga a lá 
garganta le llamó aloydo en fecreto, 
y le afiVgurò cantidâd de coronas, qüe 
tenia que darle: entonces el feñor C o „ 
uernador dixo en alta v o z : Hablara 
y ó para mañana, fi fois de corona > no 
quiero yo quedar defcoínuigado : y 
bóluiéronlea la-cárceL 
^TNofe hable mais ét ielnegócio.quan-
do queremos atajar platicas. Habla ia 
b c ) Ç 3 , c o n q ú é p ã g 3 lã coca:muchos i r i -
cotiueíiientes fe figuendel Kabíar,y mu 
chos prouecbòsdécaílari En canto que 
vn hoüibre no KabU con'dificulta d fe 
puede colegir del lo que es, y afsidixo 
el otro F ilofofo;a Vno , Había para q te 
conózcanlos. Verdad es que eíta prue-* 
' ca í s hadé hxiet preguntando para e-
char de ver íi refponde a propoíito. E ( 
te niiftno dézja¿ que quando cotnpraua 
Vnaolla debarró-Iedaiía álgianos gol-
peciilos, y oelTenido colegia fi eíiaua 
fana.ó cafcadâ:però lóscàfcsrrones no 
efperan a que los toquen jpreguman-
doíeí ;que eitos faienaicá£nino,y dizen 
loque foh, 
H A B L A , fufile Unificar trato de 
demandasfv rèfpueíiss .: Dar HabU, 
termino Caílrenie, quando ios vandos 
contrarios admiren vayan de vna ao-
tra pane embaxadores, o.nuncips,qüe 
de ordinario fe hsze con vn trotnpetãa 
Rabia Te dixo de fabula,^ íinifica cuen -
to,peto habliiís vale mentira,cofa que 
no tiene fundamento de verdad, ni au-
tor cierto. 
H A G A;es cauaüopéqueñojqüede 
fu natural no llega fu eft atura a los dé-
mas,y es como redrojo, o enano; el La-
tino !e Ibma msnnus. Solemos dezir 
vulgarmente mañerueíos , porque con 
facilidad los tratarnos^ fe dexar, mano 
fear, y fugetar. Tienen vn pafo que l la-
man deportante ,con elquai camiaan 
fhuyr menudo, I h n o , y con ligereza,' 
LUcnanfe por otro nombre Aílur io-
nes,porque fe crian en Afturiaslos me-
jores >y mas fuertesjy por caminar de 
fobrepaffojy de portante fon dichos 
gradarlos.Dixeroofe hacasjquafi facas, 
y con vna1, que le quitaron falcas, de 
falXjfalciSjpór la hoz de fegar,o cortar," 
porque fon cortadas y defalcadas de fu 
ordinario cuerpo: y afsi por otro nom-
bre íò llaman quartagos, o cúrtagos, 
del nombre Latino curtu Sja.um. 
Eftar a diente como haca debulde* 
TO) tener a vno todo el dia fin comerá 
Aniiguaroente los que yuan a predi-
car las bulas por ahorro, y menos gaf» 
to ileuauan vnos quartaguitios,© haca?, 
y por paíTaren vn dia a dos, y amas la* 
gares, no fe yuan al mefontfinoatauâa 
la haca en alguna parte cerca dela ygle 
í í a > y entrañan a predicar, y aCabadode 
hazer fu miniílerio defstauan' U haca,/ 
pâíTauan a orro logar fio darle ceuada? 
hafla la noche. 
H A G A N E A S,los qusrtagos,y;. 
hacas que traen a eípaña de jas islas Se-* 
temrionales , equi Bricanici, vienen de 
Inglaterra^de Polonia.df F r i í i a ,ydeo-
tras Prouincias de aquellas partes. Ha-
ca* y liscanessiodo viene a finiñear v-
na cofa, faluo que Haman ha canea a la 
que es preciada, caualleria de damas, o 
de Principesjy es nombre Italiano,ca-
nea^ chinea. 
H A ç A L E j A S j nombre antiguo 
Careliano,vale las tohalias con que 
nos limpiamos el roftroj quaíí facíale-
jas,à facie:y afsi el Italiano llama al fa-
dsriojO lienço para limpiar el roftro fa-
çoleto. 
H A Z E R^quafi fazer del verbo La 
tino fació, cis. vale obrarjy poner por 
execucion alguna cofa., y lo quede í lo 
refu'ta fe llama haziéda. Hazendofo e l 
cudíciofo de trabajar^y hazendofa la 
muger que no efta en íu cafa mano ¡o-
bremano. Hazendado el que tiene mu-* 
cha hazienda. 
H A -
H A Z E É . dé! en-ijado, fiíigir lo 
e0à. Hizer Qoarefaaa, guardaria. 
Hazsr frio.hazer talor,re atribuye 
al t iémpc. Hazer pino,leüahtarfede 
v n a enfermedad. Hazcr cama, no ie-
usntarfe por indirpoíicio-n. FXszer a l 
cafojimcortar; Hazerfus necefsida-
des, cacare. A fulatio nadie fe la h i -
zo j que no fe la psgaíTe. % Dezir , y 
hszer, %Hazer vna beftia, vale en-
gordar j y otras mrl forriiülas, q d è 
pomo ferproÜxo fe quedaran, vide 
infra hazer. De hazer fe dixo hazaña, 
vide infra. 
H A C E Sjéfquadronès pueflós en 
orden de pelear, porque eflã haz coii 
haz los vnos contra ios ot iòs . 
H A C E R Atqiiaíi faciera á facie, 
ese! vn lado delas cafas de vna ealle¿ 
quees la de-antera. 
H A C H A , puede íinificar U an-
torcha de cera con que fe a i u m b r a n , 
quafi facajO facha delnomfareLstino 
fax, facis , o de fu diminutiuo fácula, 
fuftis incifus & cera , vel oleo inun-
ftusad lumen faciendum. Txda.Los 
antiguos fobre materia combufíibíe 
ap íkauanlacera para alumbrarfe, y 
las l l amauan tedas, porqueel pino ré* 
tinofo era muy apropefuo paraefío: 
pero también encerauan las cuerdas, 
y por lleuar r í i u c h s s dcüas hachasen 
los entierros fe lUmaron fuñera. Vfa-
uan delas hachas de cera en los cafa-
miemos,o porque el efpofo íleuaua a 
laefpofa a fu cafa de noche, y aísi cr¿ 
neceffario lleuariuzes:oen honra de 
la diofaCeres, q u e anduúo con h a -
chas de noche bafcandoa fu hija Pro 
ferpina:o porqufí a la recien cafada fe 
ieencomendauael cüydado detener 
ííempre lumbre,y agua en fu cafary af 
fi auando ia entre^anan a l marido ra 
purgauan rociando la c o n e l agua, 
riando a entender yua pura y limpia. 
Foera delas folénid'ades dichas no fe' 
íieuia de confemir eriRoiífa andar c o ñ ' 
hachas encendidas p o r la ciudad ^fe-
Segunda f- ir í ts* 
gtin lo reflfiré él padrePínáda en fa 
Monarquia lib^.cap^z.^ 2 y da por 
autores delío a PolibíoValeriOjyFlcí 
rò , y es que auiendò el Confuí Due-
l io vencido a Aníbal éñ vna baialía q 
turno con los Caitagínenfes por ínar^ 
v í t r a de que trio rifo pórellajfe ic con-
cedió por particular gracia, que quaíi 
do tornaíTedenochea 1% cafa de al-
gún c õ i K b i t e pudieíTe aíumb'rsrfe corf 
hacha,y lleuar algu mafícoquõlefuef 
fe tañendo. - * 
H A C H E RD^eícandelero dón-
de fe pone lahachâ;. . . 
H A C H A Z O , el .golpe que f e 
da con la hacha. Vía d a fe en vn tietn-
po en ciertas ocafionss- darte de ha-
chazos los pages de los íeñóres , vng 
c©fa harto impertinente, peligrofa 's 
y coftofaiya ay en eflo íñas modera-
ción. El auer muchas hachas a la pdSí 
ta de palacio efperaftdo al feñor es te 
nido por grandeza. 
H A C H O N ES dê pez, c t er tü 
índdò de hachas, qbe fe hazen de ca-
ñas cubiertas con pez pára las noches 
deluminarias. 
H A C H AjCñ oirá finiñeaciosí v i 
l e í a fegur con que fe parte Ja leña, y 
fe derrueca los arboles,y fe labran l o r 
pinos, y las demás maderas, que UA-Z 
man labrar dé hacha. Hicheros )ío£ 
que trabajan con eftas hachas. Dixe-
ronfe hachas quafi fachas de faíx,fal-
eis, poria hoz, o de fu dimihútiuòfal-
cóla, y antiguamente eftas fegur es e-
rañ aigo bneltas,a modo de hozes pd 
daderaSjaunque mayores. Hachuela 
la hacha de cortar pequeña,y corru-
ptamente la llaman azuela, aunq afsi 
azuela como hacha paecen t r ae r o r i -
gen de afciaqne vale feguron, vndè" 
aícioU arueiajVide fupra vc¡bo A z ü é 
ia."Ypuede hzchz f é r noftbie Frsncei 
hafchs.de hafcher.id efr,feindere. 
H A D A.Losque eferiuen libros 
ríe Caualíerias , llaman hadas a las 
Ninfas, o mügeres encantadas^ fan--
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doj porias rerpuc^-as que cki^Gendq 
costuradas yy-tanrbieo lasilacaan ha* 
ésê.2S.' . --•-vv* 
H A D OvenTTgorno es otro que 
ía v;òiutit*d cie-0iosjy loqueeftà de-
termiaaco en"£u eternidsd.LaT.fstura, 
Dezimos rfíai/hadsíío , y bien hada-
tío d í l n n matCj o bueno de esds vn<J* 
D e aoui vino Uaoisr Hadas a ías Par-
c a í ) que fifí-gian fez Us tres herena-
jDss^qus hibuao las mazorcas de siuef* 
tras vidas. 
H A D R O E L A , t a t r s ^ ç a 
que fe haze comprando, y vendien-
do fiado. Di?;e. el padre Guadix,que 
es nombre -Arábigo , y trae origen 
de va verbo > que íiniSca reuerde--
cer: porque aunque m a s c u y d a d o p ó 
gaí i jymas folapen la h idrc l l s , y ¡a 
difsimulen, ai cabo viene a defeu-
brir el logro y r e t o ñ e c e , quando al 
perdido .W bszen p^g^r ciento por lo 
que no íev-;Iio d¿est 
Oíros dizen, que fu TÚZ es hadr:i, 
que en Arábigo fínifka congrega-
cion,a(jmeoia:ioíi. y confuíion deco 
{3$ dípeifsí ; pbrqoe la hadrolla es 
venta de cefas tii'jsrfas y srenudas, 
qae ds ei bidroilero por áeshazei Te 
deUaçj-àunquelas fie, y al parecer ha-
ga bararo deLÍa?. 
H A Y A . árbol conocido, quaíí 
faia,del nombreI .stinofagur.g!.que 
t^ae íu origen del Gnego <$Hy¿¡,phe-
goSjquafí C&yo? k-Tto TTS ^ccy îy., hoc 
eíí: coroedere.quia nomines oiien fru-
¿íibus aiboreís vicliíabani. Produze 
la hsya cierto genero de velloras, de 
las qoaSes Te rn^ntenian los horiibres, 
artes que halísílen el vfo del pan, y 
de la carne. 
H A L A , en lugar de hola, vide 
iiifra. 
H A L A G A L A , es termino 
de jubilo y regozijo , en ouacioa y 
spUnfo de alguno: yes afuerdeal-
áea-, como el camarcüloantjguo^que 
dize: 
tf.iiagaU del %jzgâU 
T de ft* madre dohz eila¡ 
fí^-U gMa del, y dctfa- • 
ÃftEl H A . L A es nombre Hebreo 
cel vetbo halal?que vale laudarci 
Gala,cómo tenemos dicho, vj!e blan 
cura: y por síüíion excelencia y es-
plendor en a'guna cora. 
H A L , A G O, vale caricia enga-
Scfa. quati fabgo à fallendo. 
Halagar, acariciar, afíegurar, y a-
manfar, 
A U g3l3Jcoroop7rlhhaIaq.esha-
lagar, es alifar eí cabello ; y es aman-
far 3 vno: de ay es lap en J halagan 
Effo es del padíe fray Pedro de Pa? 
ler.cia. 
H A L A G V E ú O , e í t s l acari-
ciad or eng^ñofo-La carne dezímos 
íer h* aguena, poique nos atrae afi 
con bíandürs y regalo. 
H A L C T O N E S , fon ciertas 
aaeTÍC«s tnzrinas^qtie en lo mss re-
7Ío del 11" uierno hazer íu r ido den-
trodelmar.ypoaen sUi fus hueuoí , 
y Tacar, fus hijíielos en aquellos días, 
queay gran bonança y íranquilidad ¡ 
entierdo íer loque ccrRunínente Ila-
rrî n íes En;nne:o$ BriÍDs de Erero. 
Fingen ios Poetas auer fida HJÍ-
cíonejiiija de AEo.lo,dioí de ios vien 
tos, y moger de Ceix : y por auerfe 
anegado fu tnir ido, viendo fu cuer^ 
po difonto fe arrojó en !a ma', Y ía 
diofa Theíis,apiadandofe de aa^bos 
les co^cirtío en eflas aues Hàlcio-
nes: dichas afsi sr^fa Jov ¿AÍ xvíípy 
quod in mari oua pariinr. 
Fingen mas ¡os PoEtas,;que en ef-
te medio tiempo que faca fus hue-
u^s^eídios AEo!o haze eOs g'aciaa 
fu hija, lenié.-ío encerrados ;OGOS !QS 
vientos^porqae no turben ni aherea 
el mar. 
H A L C O M . q a a f i F ^ c o n , del 
nombre Latino f^lco. ni; , y rrarando 
de fu etimología div.e Feilo: Faíco a-
uis eft ex accipitrum genere ¡ira d i ñ a 
quo4 
quod vñgoes more fslcís hsbéát ín-
trorfum fiexos. Los Agoreros que a-
diuinaüan poreibuelo delas a'uesttá 
nian por buena feñai, y dichofo fu-
csíTo,qu3ndo elhaícon leuantaua fa 
buelo de ía mano íinisítra. Y afsi los 
Griegos por sita religion la puíie^ 
ron por nombre hf«§t Hierax; como 
íidixeÍTemos aus fagrada.VidsCatn-
pania. 
" E l padre Guadíx, dize, tfae eflé 
hombre Halcones Arábigo > y que 
valealcançadòr: fin duds fedeuio en-
gañar, pués la etimologia Latina es' 
tíiis anúgua y recebida de todos . Bié 
pôdra fer qae los Arabes 1c pongati 
rotnbre qae finíSque eíTo ; cómo los 
Griegos ie pufiéron Hierax sue fa-
grada. luán Baptifta de ia Porta en 
et libro que hizo de humana phyíio-
noenia, hablando deltaHey propor-
ción que ha de tener el halcón , dize 
ais:: Faicones espire crafo/non ta-
xnen enormi & obíongiorijtnaxilla-
rum partibushene rotondi;,&: bre-
mbuSjirjobiiibu?: fpecies humidi co-
leriti, cuius pròprium eft cito mo-
uerí in prxdaoi j & non difcurrere, 
plus 3-jdent quam poKÍnnCoilc bsé-
úi , fed non tanium vt enorme íitj 
quod ílegmaiicsm,ffigfdam,am me-
línchoiicam fu'ciutecn fignificetjno -
¿i-'jarum i^ftar. C^uds longitudótan 
ta, vt compoíi ix ai^, fu per cauáam 
attingsnt , longa enim cauda fpins 
doríl medula ai nimis humidam indi-
car j & obefe, timiditatem . Pí f tus 
amplum neruofum-, & va'idis ofsi--
bus munÍEum,quo freti adferie'ndum 
prompiiores íÍnt:fc£mora crafa,cru-
ra breuia. 
H A L D A , vide falda. Dize el pa 
dre Gtudi^que falda en Arábigo va 
le fobra,o demaíl?. del veiHdo, 
H A L I P A. Efreera nombre dei 
Principe Moro, o del Rey , porque 
cedia a Mahoma ea la dignidad «• 
imperio. Di^e elpadrs Pineda e» fa 
mobarquiá libró 17. capitulo i fi. §. 
qué Hilifa en Arábigo, vale tansoco 
ni o fuceíTor. 
1 H A L L A R ; de la palabra ántí-
gua'fallar: el qué*hallá alguna cofa 
de ordinario es mecíante Iz iüZypor • 
'qae fin éíía vá atiénrò, y ssò puede há 
Itarriada: y afsi digb jqué efls vsrbcí 
fallar,-viene deí nombré Griego 
A'v^fpiendidusilücidijs.aJbus. Q^ie 
giiarda halla. Prouérbió ordinario y 
prouech'ofo. ^í'Hiiiarfe'en alguna par 
te, éñar álíi prefénEe. N ò haíiarfs 
fuerade fu tierra: eítár defecntento 
entre los eftraños; Faílamós, viftos 
los méritos déftá cãufa, &c.Ès forinu 
la de fentencía de jue;z. ^[Eftar halla-
do, eftar el eftraño domeílicado y 
tòncento. Sí os halláis con dine-
ros^réftamecien reales. Suele él quâ 
fe halla có ellos no hallarlos defpuesj 
sorqui losbufqué. 
H A L L Â Z G O y lás âibricias q 
fe dan por auer hailado la-cofa perdi-
da, v feBituidola a fu dueño. 
H A M A C A , cama de Indios, y 
esvnagran manta de algodonj, o d é 
tela de eruage^on vnos grueíloscor 
deles de Ias quatro efquinas: ios qua* 
Íes arana dos árbolès, o en dosargb • 
Has, y duermenen ellas en el campo,-' 
o donde íes parece. Con í ü o efran fe 
guros dè lais malas fauandijasj y fref-
cos. Y también fe embueíuen en e-
ilas, y quedsr. cerrados como en vrl 
capullo,y no ¡es ofenden losmofqui-
tos que fon por aquellas tierras.mu-
cho mas faílidiofos que en eílaf. Pug 
de fer el nombre H.b'reo del verbo 
p'̂ fl hhamaKiVericrexoueitere; &c.-
porque fe bueiuen y rebuelué en elU.' 
H A M B R E , qu-fi f^mbrejdei 
íiombreLstino fames,f^misjedendi 
cupidiras,à çerbo epiya. edo . Toma 
fe por la demafiad-i codicia de augu-
ro, y aníia de alcanear alguna cofa. 
Poria eáreftiáy falsa de algún man-
tenimiento ?ecmo ay hambre de pan.-
«[ Mori r dehatt&rcpaffar muchane 
cWsidíd- ^ Matar ia hambre, íatisfa • 
zer fu apetico. 
A oiucha hambre no ay pan mâ-
loj todo fe tiene por bueno en el tiem 
pe de La necefsidtd* 
^[Tornar a vno p o r h a í u b r e , a-
gu ardar a que eftè en necefsiàad .y a-
prietoj metáfora de ios que eílan cer 
cades, que fin darles baterias,ni mo-
leftallosj Tolo con impedir que no Ies 
encrebaftimentOjios•confumen y ne« 
cefsitan aque fe rindan. Por eíla oca 
íion ha auido en cercos grandes m i -
fe/ias, como Te lee que las tiuao en el 
cerco ¿ t íerufa'.em , y en otros don-
dehs madres fe comían iosKijos:y 
en nueílros tiempos el que padeció 
la ciudad de Pans^eftando por Emba-
jador en ella por el Rey CatoÜco do 
Felipe 11 . don Bernardino de Men-
doza. 
H A M B R E C A N I N A , en 
Griego fe llama Síu^ií^bulitma, i n -
faciabiíis cdendi auiditas nata ex ni -
mio aeris fiigore,excitants os ven-
tricuíi. 
H A M B R I E N T O , el que tie-
ne hambre. 
H A M B R E A R, andar fiempre 
pidiendo a otros con hambre y ne-
celsidad-
H A M E C E S, las Cortaduras de 
ias piumís delas aues de rapiña, ge-
nero de enfermedad en ellas por mal 
gouernadas de comida. E l nombre es 
Arábigo, aunque no fe fu raiz. 
H A N D R A j O , vide fupra An-
drajo-El padre Guadix dize fer Ara-* 
tigOjy que vale cofa pifada y holla-
da. 
H A N E G A , medida ordinaria 
en GaítiUa del trigo, ceuada, y delas 
demás femiltas y cofas áridas. Dizefe 
a lo antiguo Fsnegajquafipanegapor 
ier menfura ce pan. 
H A N E G A D A detierra, ía 
^úe tiene vna hanega de fembraduf-
ra,como Almudada la que tiene yn 
almud. El nombie hanega es Arábi-
go.no he podido faber fu etimologia 
hafta agora. 
H A R A G A N , vale holgazán, 
flojo,perezofoj t a r d o en lo que lema 
dan hazenlo q u a l haze ccn defgana 
y m u r m a r a n d O j O refunfuáar.do . Es 
nombre Arábigo de raiz Hebrea, del 
verbo ragã murmurarei cofa pro-
pia deruinescriadoSjO peones, y jo r -
naíeroSjreçongones. Eí padre Gua-
dixjdizcque vale tanto como elque 
canta con el calor. Ordinaria cofa de-
ueferque los peones del campo, no 
eftando el dueño dela hazienda pre-
fente, fe echan debaxo de vna í om-
bralaí ieí la ,y fe eílan cantandojodur 
miendo. Della mcfma raiz fe dixo 
Haron)que vale f l o x o y tardo. 
Beñia harona. ^[ Es de aduertir^que 
lah.no es leira radical en la vna,ni ea 
ia otra dicción. ! 
H A R A M B E L , tela Uñada de 
eílambre. Es nombre Aráb igo ,en fu 
terminación gambelum. Dize D i e g á 
de Vrreajque vale colgadura de pa-
red del verbo haabete,quefini6cacoI 
gar,o eñar pendiente. 
H A R A P O, el ruedo que haze 
v n v e f t i d O j O ropa cumplida,que hon 
fofamente cubre a v n hombre. Y de 
aqui fe dixo Desharapado el r o t o , y 
defcoíido: handrajofoquefe le veen 
por cien partes las carnes. 
H A R A P I E ç O S , ios pedaços 
4 cuelgan a vno del ve í l ido: y fuelen 
dezir los corchetes a ios que meten 
en ía cárcel, Licuaros he de ios ha-
rrapieços. 
H A R B A R, hazer ía cofa muy 
depríeífa^ como barbar ia plana el 
muchacho quando eícriue depnefTa 
y mal : es de raiz Hebrea, y viene del 
nombre ^ " J ^ W ^ g ^ c p 2 fe inter-
preta quatro; porque los ciue .bar-
ban, fuelen de vn golpe encadenar 
quatro y mas letras. 
Oí ros 
Otros d i i en , qüe es vna efcritura 
ño legible ia barbada: y tom o fe efté 
serniino de los caradores de las c i -
fras que vfan en U guerra por futi-
leza y ardid > que en Arábigo fe llama 
harab* 
H A R. 13 A» ammalejo conociáo 
como vnsrata grande, faluo que tie-1 
ne la cola muy efpadañadajO es co-
mo fuina pequeña: fa color es rúbio,y 
e l pecho blanco: y de fu piel fe hazen 
aforros de ropas delicados y viftofos^ 
Griafe en los montes donde ay pinosa 
y fuftentanfe de los piñones. Es muy l i 
gera, y falta devn pino en o t ro , que 
parece bolar. Quando fe pone al Sol* 
fe cubre !a cabeça,y el coerpojcon la 
colardedonde tiene el nombre Grie-
go c^ai/^^fciüruSjde O-KÍG:, vmbra, & 
óvfctj cauda. EL nombre Cañellano bar-
da j quitada la afpiracion puede venir 
del verbo arder, porque es ardiente^ 
fogofa y preí ta, y tan inquieta, que 
ronca eftà queda: y afsi la ¡laman por 
otro nombre Pyrolos, que vale tanto 
como fogofo del nombre Gnego wjfi 
f^ . ign i s , 
H A R D A L E S, villa en el Anda-
lusia, titulo de Marquefado. Los feño* 
res dsfta cafa fon Guzmanes. 
H A R I Z A, villa en el OMfpadcí 
deSíguença ,raya de Aragon:el nom-
bre es Arábigo de Harrz, que vale guar 
<ía3 y vienele bien pòr eftar en fronte-
ra: y aun por las guardas de los puer-
tos y aduanas. Âmiguámente fe lUaiõ 
Arci,fegun lo efcrisae Gluí io ,y o t ro í 
autores. 
H A R I N Á, qüsfí faríriá, ííOííl". 
bre Latino,vale el trigo molido y re-
duzido a poluo en la muela¿ Díxofe 
de far - farris, nombre general a toda 
gcano^quellamamos trigo y ceuada. 
^[De harina fe dixo harinero, el ced,!-
go con que fe cierne la harina, y con-
trayendole harneroí ^ Enharinar, poU 
uoriz-ar con harina, % Derramador d« 
la harina, y allegador d¿ lá ceniza. A y 
Jiombresque dexan perder fu hazien-
daéngrueíTdjy andan sfestimando las 
menudencias. 
H A R N E R O , quaíi harinero; 
aunque efle notnbre fe ha eílendido a 
íinificar las criuas con que limpian e l 
tngOjla ceuada, y la paja. Bien fe vee 
que tomo el nonibíe dela harina; pe--; 
roefteya te peril o, porque fe íe die^ 
ron al cedaço ,0 fea dê cerdas » o fea 
de tocajque es el más ordinário. Vidê 
Gedaço. 
Hazer á vil hdmbré va harnero, QS* 
darle muchas puñalada:,que también 
dezimosházerle vnacriüa. 
H A R O, pueblo del Obifpado à é 
Calahorra, y rítalo de Condado, es no-
bre Arábigo de harr, que fegun el pa-
dre GuadiXjVale Ubre. 
H A R O N , el tardó ypferétoíbi 
Béftia harona j íá que camina muy de 
eTpacio, y con fteois. Algunos dizen 
traer fu etimologia de barre, porqué 
íiempre es meneíier irla arreando, y 
hablando. Diego de Vrrea size, que es 
nombre Arábigo del verbo barreré¿ 
que finifLca recular^y andar hazia tras: 
y también jfegun el mefmo, pedia ve-
nir del verbo harreqne,que íinifica mo 
uei", cuyo imperatiuo es harrie^que va-
le mueuetejdedonde fe dixo ba r r e , / 
viene a concurrir eon lo q«e tenemos 
dicho arriba j qiie dé barre fe dixo ha-
rón; Por otra parte eonuderoj qce ha-
rón fe puede deiir^omandolo encon-
trario fentido^omo llamar al lagOjíirí 
pezes, pifeina; porque en Hebreo, q u é 
es ia primera raíz de todas las lenguas» 
y párticuiarmeme de la Arábiga BT^J 
ngharonjO hhsroirijVsle calidas, folersj 
aííutus:y de allí el Arábigo' llama a la 
diligencia haruza : de do fe pudo dezif' 
harón,tardo,y poco diiigonte, como e l 
negro luán Bianco,por ar.rifrafis. 
H A R O N E A R, eiSiperejar,y tar-
dar fe en la que fe ba de haxerrf 
H A R P A j inürtííftentd der cuer-
das conocido qae fe tañe , hiriendo hs 
cuerdas con ambàs manos en la for-' 
stüt que fe p'o'nen en el juego, o teclai 
¿c\ íiionscordio , 6 órgano. E i padre 
í üssi de Mariana cuenta efté vocablo 
e n t r e ios nombres tomados de los Go 
dos libro ç.capitu':o I ; pero f i n duda es 
Griego del verbo TrorJ», rápioj por-
qoe con ias vñis dç los dedos fe van 
arrebatando las cuerdas para qutí fae-
n e n . 
H A R P I A S, fingieroil los poetas 
ferVnas ãues mondruofas , con el rof-
tro de donzelias, y lo demás de auesdtf 
rápida crueles, fu2ias,y afquerofa?. D i 
xeronfe harpiaá del nombre Griega 
GfTrveét, harpyafj d i f í^ CLTTO T» a^sra^ti^ 
hoc eft â rapieado. Vnosdixeron fer 
hijas del Pomo,y de la tierra , y otros 
¿e Neptuno^ Virgilio dize fer tres A E l -
l o ^ c y p e t e j y Celeno* Defcriuelasli-* 
bro 3.Aeneid. 
Trifiius baud illis inonjlrti m» nec feüior1 
'vllii 
PeTtis & ir* Dcum Stygijs [efe extulit 
Virginá 'vohcrum vulttiSyfadi^imaveíé 
tris 
Ingittutês-, vnctéj, manas, & pallida femge? 
^[Hílas fatigaron mucho tiempoalRey 
Phineo, en pena de auerfacado íos o-
j s a dos hijos fuyos, por perfuaíion dé 
la madraílra : y juntarnenre con auer 
cegado e!, e enfuiiauan ybauofeauarí 
quanto le ponían ú la rneía de viandas. 
GaisiSj y Zetes 4 dos hef enanos que a-
uian nacido con alas, hijos del ciento 
Boreas, boluier.do con los demás A r -
gonautas,de la eifiprefa de Colcho$:y 
íiendo fus huefpedes (e Cortípadecie-
ron del: y perfiguiendolás con fas ar-
cos, y faetaSTi Ushizieron huir hafta las' 
islas dichas Flotas, Y fiendo advertidos 
de U diofa Ins}que no períiguieíTen 
mas aquellos perros de lupiter, las de-
X a r ó : y por aufir dado defde aHi la buet 
ta, llamaron dende en adelante las d i -
chas islas Strophídas, Islas dela boel-
ta, o cor.ucrGon. Las Harpias fon Pai-
ró lo de íos vfurpadores de haxieñdaí 
a¿enis}deíosque las arcuinan y maltrá 
tan, de las rameras qué. defpediçan vn 
hombre.glotoiieandole fu hazienda y 
robandofeU. 
H A R. P O N , vií garfio grande, 
que hiricándofe por l a punta afe core 
vna,o dos aletas; detiiahera que es fuer 
ça traer para fi l ò q u é aíiere. Latiné 
dicitur harpago , hoc eíl aduncüm iti* 
ílrumentuin,quo-aIiquid trahitur & ra? 
pitur, del nombré Griego K^zrarf. T o -
ma fe muchas veífis por el ancora, o 
fierro de la ñaue . Bayfius de re na* 
uaih 
H A R P A D Õ}. vafe rompido, y 
C Ò m o d e f g a t T a d o del harpon:y sfsî deC* 
a r r a p a d o fe puede auer d i c h o q u a f i d e f 
harpado, aunque inas tné q u a d r a tenga 
o r i g e n de harapo. 
H A R P A R,es diuidiren tiras^qua 
ti farpar^de farps, que en lenguaje atir 
í iguo Caíleí lano vale t i ra , o peda jor-
que cuelga de alguna ropa.Y aísi la /ey 
tjeze íiiuío ventitres de la fegur.da pac. 
tida, llama farpas las puntas de los pen-
dones y vatideras; porque hablado deS 
eflandarte Real, dhe : Ejtandarte lia? 
ma» a la fenx quadradafín farpas : ef4 
non lá deue otro traer* fino E m^tràdor^ 
Jtei.-porqtie afsf como ellos non jon d spur-
tidos, afsi no dcuen fer partidos los Reynos 
onde fow [i nores. 
H A R P I L L E R A , la funda con 
que fe e.mjbuelae lá p i e ç a de p a ñ o s o fe-
daípor f e r c o m o d e í e c h o ^ pedazo de 
Otro paño bailo. 
H A R P O C K A T E S , cerca de los 
Bgypcios fue tenido por dios del filen 
cio: pintauanle muchacho jy deínudo, 
con el dedo en Ja boca' por quien dixo' 
Ouidio. 
¿%xi¿ premií v ocent* digito^, flenti 4 fuá* 
det. 
H A R R É ,es p a l ab ra que fe fuele 
de2Í í ;a lmulo ,o q u a l q u i e r beftia de al-
barda:y que por ella q u a n d o fe l a dizen 
eche de ver,que quieren fe mueua y an 
descomo ttí la palabra j o que fe pare:lo 
roefmo líente ei p e r r o j q u a n d o le d i z e n 
CitOjfi ente que le i laman,y que Ex e de 
arts 
ai,es qne fe-Taiga afuera.-Al gato con el, 
Miz,y conel.Zap.e. Y para en quamola 
aIiíníñ3,no monta mas eíta palabra que 
laGtra,acofi:uírtbrand.oIa a eíla j porgue 
en cierta cafa de reii.gion oy dgzir tenia 
enfeñados elrefiroiero.a.losgacpsjá q 
diziendoles zape y ip l e f l en á c o m e r , y 4* 
ziendoles miz huyeíTcn} con q u e aíTe-
guraua de que BO fe los hu.rr3rianfor;a.f-
terostno emendienáo la cifra. Con to-
do efio riene eftapaí-ibra fu QÚwo\qgi»7 
y es Araí>iga,fegun Diego de Vrreajc^ 
uiene a faber del v e r b o harreqi que, va-
le m o u e r í e j C u y o imperaiiuo esharrie^ 
que vale mueuetefy corruptamente ha-
rreípuedeferderaiz 'Hsbrea deí verbo 
harrahhjiter sger ambulare, pe r -
gere: concuerda con l o de arriba^y con 
loquedizeeipadre Gqadixjque viene 
del.verbo Arábigo arraq.que vale mo-
tierfe.Deharre,íedixo harriero» el qu.e 
í leua beftiasáe carga, que las va sgui-
jañdo paraquecaminen. 
. H A R T A R , fartar^del verbo far-
cio.is.por embutir. -
- H A R T O , ; el que eflà c o n t e n t o y 
fatisfechode comida, quafi fsrto. 
H A RTC) ,po r mucho, Fulano es 
Jiarto honrado. A.uer;harto, todo lo;, 
quebaftajy es mene'ftet..^ Hartazg3,la 
àemaíiaen comer,hañáharur .HarEu-
rajabundáncia. 
. - H A S T A, lo que. en otra fornia dé 
zimos fañ3,de fasjnpcnbredefecHuoco 
f b l o s tres cafos; en el numero fingoiar, 
<ioiDÍnatíuo,acufatiuo, y vocatiupjfini-
fica teraiino: vkra del qual no e s ü c i - -
to a .ninguno adelantai fe : y eflp v a l e 
fafta. " .. : 
. H AS T lOjVirlgarmente fmiHca.po 
ca ganade comerjy aborrecimiento del 
manjar pormdifpoíicicndelefVomagpw 
Lat.faflidiutií,que valecontemptus.r^ 
diatn. De aqui dezimos faftidio y FaP 
tidiofo.Vide fupra. 
. H A T A C A , Ar.tcn.Nebr.rudicu-
h j V n a c u c h a r de palo grande con que 
fe rebuelue,yfe faca la esme,© ocro gui 
{¿áo dela oUajpuede fer nombre Fran' 
cesjdel verbo attsquerj que vite spre^ 
rar: porquecon eHa fe aprieta la c a rne 
çnla oíia,quandoemp!çç.í3 heruirroes 
nombre Hebreo dei verbo p 0 ! ? ñ h g ñ t a ¿ 
que vale rcbóluer, perqué con eilare-
boluemos lo que fe cueze en la olla: o 
del verbol??^KbãtaK. que vs'lé cortar^ 
porque có la batuca fecona h efpvsma; 
6 deíverbp "JJ" hhiíahjcápereiporque 
coneiiá fe t o m a lo que eíH e n i a o ü a ^ y . 
fe faca para echsrlo y diuidirío en los 
platos. N o ay én efto certeza. 
; H A T , 0 : f é í í a n i a el v e í í l d o y r o p a 
decadayno. Vale cantidad de caberás 
de ganadojcomo hato de ouejasj de ca-
bras: el hato de puercos, fe llama piara: 
el de vacas vacaáa5el de y eguas yegua-
da.' y en cada vnó deftes el hato haze 
tantas cabeçaSjSnvhas mas, y en otros 
menos. Hatpj quafi fato, porque fe va 
haziendo poco a poco.Vale.algunas ve 
zes compafüa en léngusje aldeano; co-
mOjAlgunoay e n e l h a t O j & c . Alguno 
ay enélcorr i l iojuma, o congregación. 
Tomar fu hatillo y caminar, es defpe:-
dirfe del amo>odeía tierra, e.irfe"á erra 
parte. Pudofedezir.del verbo habso-
es. 
.. -HA .V A, legumbre .conocida. Lat¿5 
faba.-Gr.seçè xvai¿&': Vedo Pitágoras a 
fus dicípulosqufi no comieíTen habas:y 
entendido materialmente fuepor laca 
Udad que tienen éá engendrar ventoíi-
daces3caufar fueños terribles, y efpan-
toíos: irritan la fenfu alidad de la carne 
fon difíciles de digefi i o n , y tienen otras 
muchascalidsdesmalas: con todo eíTo 
a Eecefsidad fe haze harina delias, y po-
ches^y aun pan. Engordan mucho^'jn-
quehazen las carnes fiosas. Y por- eílo' 
ai que eílâ muy g o r d o y p o c o exercita-
do ie Uamsüícs houachó,qu3G hauachp 
criado con hauas. Algunos engorda co 
ellas las beOias para venderlas znçjòr; 
.4 Las ronchas que fuelen falir de puja-" 
miento de fangreluaíamos hauas,y los 
albeitares Uáman hau3sí cierta fangre 
quefequajaalas beOias fobre las en-
zias ^ue no las desa comer, y el abxirfe 
' " las 
ias ydeffangrarfelaí es Tacarles la ha* 
o a, por otro nombre fe llaman tolanos, 
•ff Vfofe en algunas Republiías, y oy dia 
fe vía en algunas congregaciones y ca-
bi Idos votar las cofas de gracia, por ha-
uas blancas y negras: y el íitnbolo de Pi 
tagoras fe puede entender en efte fen-
tido.que no pretendamos oficios en co 
pe cenéis, ni nos pongamos en ventura 
de Ter defechadosyreprouados:oelqúe 
voiare no íe cómalas hauas,vendiendo 
fu voto, y hsziendo grangena del, co -
iniendô de los cohechos y fobornos. El 
curio.fo podra ver a Erafmo en el ada-
giOiFAhisAbftineto. ^TE.eíDpujarle taha--
oa,juego de muchachos, que van faltan 
do vnosfobreotros: y drzen: Empujo 
te U haua. ̂ jLos Egypcios tuuieron po 
cadeuocion con la haua, antes mucha 
auerGon,y mía comían,ni ía fembra-
uan.Era reñida por legumbre fun'efta.fa 
miliar a los efpiritus, y alas almas de 
los cifuntosjy malos genios : y aquello 
dezian;o penfauan fer ocaíion deenge 
drar fueñoí horrendos y portentofoss 
fuera de que fu mi fe a ñor tenia imp/ef 
faenfi ía figura d-ellanto y lamento,co 
mo la flor de Ayax con el. ay . 
LosFabios tomaron nombre de las 
hauas, como los Lentulos de i*slente-
jas, Cicerones de los garbanzos, y los 
demás de otras legumbre»; porque en 
los pagos que íabrauanfedauan particü 
¡ármente masque en otros. Hauar, là 
tierra fembrada de hauas. Haz, quafi 
faz.ia delantera, el ró í l ro , o del hom-' 
bre,.o de otra qualquier cofa, como la 
feda,© paño tiene hazy enues; del nom 
bre Latino fades, que eielroftroj y la 
delantera del hombre : y llamamos ef-
psldas alarrafera: afsi en las cafas dezi-
mn? deUntera fachata: y portada adon 
d ? e!rà la puerta y la delantera, que es a 
la calle prindpaljO plazuela, y lo de a-
tns efpaídas, o trafera.De hazfedixò 
VUzerajCjue.fon las cafas queeftan con 
liguas a vn l^do de la calle,por ha'/^r tó 
das vna haz y vna mueitra-
H K Z , algunas vezes fe toma por e l 
roflro del hombre del n o m b r e Latín© 
facies.no es muy v i a d a : Hazerico, la al 
mohaddla pequeña de la cama, quaíi fa 
ciencO;porque fe^dne^ebaxo del rofc 
t r o j y déla faz, c o i n o eft a;-dicho arriba. 
Haz aleja, FaciaFejà,la touâila para l i m -
piar el roñro,íambien eftadicho arribad 
Â V algunas maneras de:habíar que v í a n 
defte termino; c o m o , Én haz y en paz 
detodos fefue defta tierra fulano : c o -
moí i díxera,con guflo'de todos que i» 
vieron y lo confintieron. Sobre ia haz 
de la tierra, termino vfado de L a í l n o S j 
Griegos,y principslmente délos He-
breos- Cara con dos hazes, e l que eng¿ 
ña^diziendo en prefericiã vna cofàj y en 
au.fencia otra^ . 
H A Z , e n otra.íínificacion vale él 
tnanípulo grande de feña.farmientos, a 
otra cofa,quepara juntiffe, !a aca'mosy 
adunatnosidelnombre Latinó fafcis.fa-f 
cisjlignorum aliarumve reiuai Coliíga^ 
tarum congeries. - ; 
H A Z I N A, etlugardonde f e j u n 
tan y recogen los háze$¿y-ha?inar:~jun¿ 
tar muchas Cofas; poniéndolas confufa-
mente vna fobreotTa.-Hazajpropiaméi 
í t fè llama el campo donde fe ha fega-
do el t r i g o , y e f t â fembrsda todá -dé lò í 
hazes que dexan hechos ios fegadores, 
y fe los tienen alli a fecar algún dia pa-
ra licuarlosdefpues t o d o s jutos a ¡ a e r a 
con las carretásicòmoes ordinario. Ha 
ia fe dize tatnbié en la tierra fembrada* 
H A Z A ñ AjCl hecho h e r o y c o y fá 
ínofo/del verbo hàzer. Hazañero , eí q 
c o n afeitos y meneos del cuerpo y pa-
labras, íe alborota y efcandaÜza de co-
fas pequeñas. 
H A Z C O N A, ianzilla poco dife-
rente del dardo.Tamarid dize, fer ricnt 
breArabigo:o fedixo afsiquafi Cafeo-
na,por fer arma de l o s Gafcones. 
H A Z E Z I L L O , e i haz p e q u e ñ o -
LaT.fafcicuius, por otro nombre ííama-
mos m a n o j o j p e r o efíees eiaue fe l l e u a 
en e í p u ñ o , y hazeziilo, e? q u e íleua el 
muchachojO ia vieja aí ombro. 
H A Z E S ¿ c e t c a délos Romar^se-
ran 
fan Uíiofigni|is.défòs-ínagiftfàâto"s;què 
Keuauan deiame dciiõs los litotes¿vñds 
mas y otros menos. E ! Confu í l leuâúi 
dozejlos ProGOEífiaies-y Pretores f e i s í 
Eran en eftaforma;Vná cuchilla enha-f̂  
ta:dá,o parte&ria^Ò^fegiírytotia-: eli^To-
deada de varilíás-, como de nombres, del 
ãrbol>lUmadafietula,.atadas COR; veas 
cuerdas,o eayundas ,y . por l o ako^fe via 
el hierro deiaTegur. Executaaaneftos 
litores dos géneros de caftigos viíóscà 
pítales en los FádBerúfoSj dé lõs -cjaaies 
líofeefperaLiaeniierídajy a eftos defea 
-beçaaan con las râgores:ótròs que fe é n 
tendia ferian corregibles, y no eran t an 
cúipados^los a ç o t a u a n c o n aquellas va-
ras : y porqueaxafo mandando caítigar 
elm-giftrado aa3gu.nocon enojo,y có 
col€ra,tuuieíre t i e m p o detemplaria;df * 
z e P l u t a r c o é n fus proMemas;qüecon ' 
üinofueffe ligada la fegur; porque en 
tanto q u e fe defatauan Us cuerdas fe re 
portaffe. Tomanfe algunas vezes cerca 
jdelosLatirroslasbazes por i o s magif-
í E a d o s j C O t n o cerca de nofotros ias v a -
r a i por los corregimíétos y gouiernosi 
Virgi l io lib;2.(7eorg. 
K j n tllumpopMi frJceSi now purpurd ¿eg» 
E! mefmo termino que oy fe tiene de á ¿ 
rrim^r lavara el CorregidoTiO el A l -
calde)entrãdo en eñiados,© a hablar al 
Rey,Principe,o Pfefidêce.o a otro grã 
perfonage^effe tenían ios Romanós go 
uernadoresqnando enrrauan a darcuê 
ta d e f i al Senado: y deCn .Poñ ipeyofe 
efenuejque entrado a v e r a Poíidonio 
hombre íabio y de grandes letras, no có 
fintio que los Litores llatnaíleá fa puer 
t a con termino de minsítros, ni que en-
traíTen demro con las fafcesj íino man-
do dexarlas arrimadas a la puerta; pará 
dar a entender que no entraua auer a 
Poí idonio como miniftro de la Repu-
blica- fino pnuadamente como amigo. 
H A Z E del verbo Latino face-
ie : y ansiei Caíleiísno antiguo dize fa-
cer. Hazer vale tanto como deáiguna 
materiaforaíaralgOjtfabajai enr aigu-
nacòfaíy afsi Ka^n-ir Í?ÍÍS dé ?iazéT 2'go 
ÍõsrduVdê trabajo.Dixòfeficsiafielé: 
Eftautemf^ceiepfoprie-irfopere tíTe¿ 
idéfi: íeí alicui faciem^qúandaro induce 
ffejVnd^et'ia^m faciés dicitür: Qoj cnim 
facit v̂ sy vafis fscieín ilU imponít-, qnf 
veAim^tumv^itò&HÉifíc-iem.Atga^ 
ift§y«;zés-h'azer, vate "deífrazér -/cómeí 
íiitSi'éffe las nartzesyfe dizèj de: qce ca-i 
yèhíío^^ópando en alguna cofa fe re-
macboías harhesíy'-fen/ealidad de ver-
dad ias-dtfsbiz-õ d-efiífórrria propia v n;à 
turaiVHazéralgòjtíabiiar.Hazer iáBif 
ba y eí cabelló, sfeiíarfec P.-oaerbíói 
Házmela barbajybazérte be el Copete. 
Ayúdame tu eii mi riecefsidadipsra qué 
yo te ayude en la tuy?. ^[ No hazer al 
cafo,h(> fera propaírtt»; ¡Dezír y h^zeri 
no es d&todos hombres.Hazercsmars^ 
haaer aguas,probéèrfe. Hazer Quaref 
májguafdarla en snimo y abftineacra^ 
Hazer agua èl n^uio^ reçumarfe por sl-
gunabedidurs.'H'áíer fíoche eh'vr? ve 
taTdorímren ería^ H^zer piatO; vanaué 
tear vn feñoren la Co; te. Hatería bef-
tiajeogordar'.H'ázer-pirojleüantarfcde 
vna enfermedad.Hsse^ljapo como mó 
na,recogeré' cooicioío y goíofo ènloá 
fenos, para defpuês comer y gdícfcr¡eaí, 
a fus foias.Hazer plato de sigbna cofa, 
hazer oltentacion de lo q e t̂e TCímos 
ha de fer eílimado. Hízer en el ju-ego» 
es aífegursr el quejucg-, el dinero,qué 
no párecé de p:-~.*fente,c6mc fi lo ruüfe-
ra en íatanla. Hizer reílo/eñaíar ío ^ 
pufideembidirp^fa perderlo ¡ c gsnar 
otro tanto, Hazer ptern^eííarfirme.y 
fuerte en vnpropofito. Hazer inha/ha-
zer fol, hazer frio, ha zer calor . Hazeç 
fe.haiísrfeaigunobien en !o qúeno ef-
taua antes acoft urnbradajqueíUíííS los 
labradoresduecho por hecho. Désha« 
zerfejCongoxar'e.Es cofa ;n6r:it3 ei q-
rer abraçar tocias íà; m.-.ríeiss de habiaf 
eon eíle termino hizer^nss hone tías y 
otras deshoneOas, que con efia fob pa-
labra entendera él leior q no fe ir.e p.if-
faron por alto. E l viilaiao dize hsr por 
r,-
H A Z T E N D A) Çe dixo de hazeí j 
que es trabajar, pòrque el que trabaja 
haze haaiendaj y elque huelga la deshá 
ze y confume: to ai a fe p o r e l ç a u d a l , 
y capital que Cada vno tienccomo vale 
la hacienda de fulano diez mi l ducados, 
Hazendado el rico que tieñe haziéda,y 
la ha ido ganado y grañgeSdoihaz.édas 
fe en a'gun lugar, compraren el bienes 
f ayzes: hanzendiíla poca hazienda: m ú 
gef.Ii3zendofa,.U q trabaja Cn las cofas 
de fu cafajy no huelga, ni fe eftá perada 
inano fobre mano. Hazedof, e lagête .q 
tiene a fu cargo elbeneficiar-ia hazien-« 
da del feúor. De há te r fe díxo hazaña^ 
hecho vabrofo.Ha-isñero el melindro 
fo.Hecho> Lat inèfadum.Hecho y dere 
cho,el hecho en vnacaufa. Hecho el q 
¿fia perñcionado, rehecho el doblado. 
Hechura la forma, como vafo dé linda 
hechura. Pagar la hechor a: es el traba-
j o de manos del oficial fuera de lo que 
cueftaet material. Fulano es hechura 
de fulano, hale fauoxecido y puedo eri 
buen Ingar, 
H A Z I Â , Latiné verfüs, dixofe de 
h a z , p o r q u e b o í u e m o s l a ha-zyelrof-
tro hazia aquella parte. Hazia el merca 
do vale tanto,como quien va al merca-
do:Hazia acá y hazia aculla:hazia Orie-* 
te y hasia poniente. 
H E, palabra barbará zafia, be aquí> 
veis aquí. 
H E "Ô R. A,fe díxo qusíà filebra â Slo, 
como hebra de azafrán, la fior del aza-
frán feca;que fe pone como vn hiíito , y 
dixofe de 6bra, de alli febra, y hebrai 
Hebra de hilo, hebra de Teda . Cortar la 
hebra efroruarjque vn razonamiento 
no.feconünue, y paííe adelante. Cortar 
h. hebra dela vjda,íegun los Poetas era 
oñcio de vna delas tres Parcas.Hebra de 
tozioG fueie e lbué tozino del pernil di 
uidiffeen hebras. Deshebrar facar he-
bra; de vna teia, como fe haze para los 
deshilados.Lasrayzes muy delgadas üa 
raamos hebras. Enhebrar, paíTar la he-
bra del hilo por el ojo del aguja. 
H E B R. E O S, fe llamaron afsí 
áe í l ebe r , hij o de Salen j de fee odien» 
te de Sen, primogénito de.Noe, Qeneri 
fiscap.io»6¿ ii.y-Uamanle hijo de Sert 
porfef-fu antiguo pâíJíeiy cabeça de a-
quella familiajelAbulenfeénel dicho CÃ 
pirulo dezimodize aísi: Héber nooíuiE 
fiiiusimmediatus Senvfed nominat eú 
híCjpropterfuamdigmtatem^quia abe© 
dicitúr totus Ifrael. popuíus Hebrxirsiy 
afsi fe hade entender lo qüeEíieüan de 
Garib.ay dize del l ibro 4.c3p.6.CQBfir.? 
m a n d ó l o dicho el Texto fagrádoc . lo.' 
ÂrphAxaAgenttit-SaUtâe qüo. ortttS€0 He~ 
her.$¿ c.ii.Sstleqüoqtíe v ix i t trigintA ani-
üiSt&géMtit Heber i . • 
. H E B E R,vaLê traníiens j feu tranG?; 
tus,pr2gnas & Syriacè frnmentum^del 
verbo p p nghabar, trsníire, & c . En 
tiempo de Heber fe auian ya multiplica 
do defde lã falida del arca del diluuio fe 
tenta y dos generaciones , y todas ellas 
h a b l a ú a n v m cnifma lengua continua-
da defde nueftro priirer padre Adam, 
y fegun fe cuenta en elGen.c.ri.en 
gran campo en tierra deSenair deterem 
naro todos 3 utos de edificar vna ciudadj 
y vna torre ,cüyó chapitel tocaíTe en eí 
cieloj y celebrar con obra tanefpántofa 
fu nombre y memoria, antes qae fe d i -
uidieífenpordiuerfas Prouincias. Con-
fundió Dios fu foberuia , y juntamente 
fu lengua en forma que los vnos no fe 
entendían con ¡os otros: y afsi paro el 
edificio^ llamaron aquella ciudad Ba-
uel,qüe valeconfufion: con eftolos d i -
uidio, y efparcio el Señor por todò el 
mundo, vnosa vnssprouincias y otros 
a otras licuando lenguaje particular ca 
da vna delas fetenta y des generaciones 
quedando con ia amigiia folameme H e 
ber,y fu generadójO familia:por io quat 
eílos y fus defeendientes fe UamaróHe 
breos . Efi:e apellido fe conTeruo baila 
Abrahan, I faac, y Iscob, el qual por a-
uer luchado con el Angel del Señor t o -
da vna noche valerofamenee s ya que ef 
clareciajdiziendole que le fohafTe, y le 
dexaí íe , lerefpoudjoel fanto Patriarca, 
fegun fe cuerna Gccef. capir. 32. T^OTÍ 
4t'mi'tiam 
¿fmittüw te, nip hencÂi^sris mthíí&rfer-
go.c¡iiO¿ mmcn í,f Bajpandií; Ificzh. As 
fft^wqUAquAiHjyiviiit facob ¿f-ipelUbitítr 
73- men tat*??!, fed ffraei, quom&m ft cm-
trnDttan fortt$ fiúfii,g:íamo mseis cer,~ 
tr;* hominti frmítitb:s> & c . Ifrael vale 
taino como pnEualens.Íjije dominsns 
earn Deo:)7dende en adelante Jos c3e-
cenSicntes áe lacob, fe lumaron I frae-
i i i a s ; hiíía que en ctempo ne Roboan, 
cegan-doie iosdie?- Tribus la obedien-
cia» íeâpafcarón conferuando. eí noin-
bi?$-.ds pueblo de-Ifraél. Ei Tribu àé 
Juda,-y de.Senjaírio. os r feu erar on con 
í^cboañ: y en razen de fer tan edima-
do el tribu de luda, y tan honrado pa-
rs id i tere notar fe de los KfasLiías quea-
uiao faltado fe ÍUaiaró ludios, y el rey-
no de R.oboan,y de fus fuceífbres Rey-
r.o de luJã) >* la rierra íudsa. Por ma-
ners, que todos eftos tres nombres fíe 
breos líraelítas, y ludios. tienen 3 fi-
riíicarei p u e b í O que Dios efeogio y lia 
mòf&yp. Y muchas v-ezes tomamos el 
yn nombre por eí otro, 
/ / E B R. A I S M O, vnte.rmmò.par-f 
tjcuiar propio del lengaage de los ffe-
br-éo?, que muchas vezes es neceíTarío 
trásladaris en la lengua Latina y Grie-
ga, y las demás,fin mudarle a nueílro' 
modo de.hablar . De lo qual ay mu-
chos exemplos en la Biblia facraVni* 
gata. 
F E B R E R O , Latiné Februarys; 
el mes que fe íigu.e t ras Ianuario,o E -
nero: dixo fesfsi del verbo Februo. a;; 
q.ueen lengua de loj Sabinos vale tan-
<p, como luftro, purgo; porque en los 
dt?2e primeros días defte IDOS el pueblo 
¿on^s^0 hazia füs íuílraciones y p¡jr-
gacionC-spara alcançar el repofo y quis 
tc-deiasa^jsnas.de íus difuntos, ponicií 
do fobre fus fepulcros'hacHas encen-
didas^y otíecxsndo facrifíeios : y efras 
obfequias felUmauan Februa^Oaidio 
Faa.lib.2. 
sebrtía Rbwani dixêre piaminA Vatrcs, 
jiác/n* 
Segunda parltLJ* 
El vulgo ie^3 por renombre a íTebre-
ro d fer iocofpor ia várisdad y mu-
dança del tiempo en efte msíjQue ya 
llueue^a efiñ ferena.va nublo, ya ha-
ze fo!, ys nÍ5U3;v5gr.inL2í. 
H E C H I Z A R . , cieno genero de 
enranneion, con c¡ue ligan aiaperfo-
Ea hechizada; ceEtiodo o us le peruíer* 
t;;n eljuysio, y íe balea querer lo que 
efbandoitbre abontceria. Mio fe haze 
con pado del demonioexpreíío,o táci-
to: y otras vezes, o juíusrr.enie sberre-
cer loque queria bien con juila razón 
y caufa. Como ligar a vn hombre, de-
manera que aborreiCaa fu HIUger, y fe 
vaya tras la que no lo es - Algunos di-
zeo ,que hechizar fe djxo quaíifschi-
z.ar^defafcinuTr;, que vale hechizeris-
Cirueloen el Ubroque efcriaío de re-
probación de fuperüiciones^que como 
vulgarmente deziaios cofa hechízala 
que fe hazes nueüro propofuojy co-
mo nofotros is pedinfios: afsi fe lisma-
ron hechizas los dslíos que caufan las 
hechizeras, porque el demonio los ha-
zes medida d 2 .fus infernales peticio-
nes.. Eñe vicio de hazer hechizos, aun-
que es común 2 hombres y mugeres,-
mas de ordinario fe halla entre ías ÍDU-
geresjporque el demonio las halla mas 
fáciles; o porque elUs de funaíoraleza 
fohiniidiofsmente vengstiuas: y tam-
bien embídiofas vnas de otras. Y en a-
quel lugar del Exodo capitulo 22.nume 
ro ¡.5. táçltfiea non pitraris i'iUfrer, no-
tan los Doòloreíjque el sexto fa¿r¿¿o' 
vfo del termino f:menino en eí he-
breo, aunque debaxo del comprshen-
dioambos fexos:pero da a entender fer 
vicio mas ordinario en las mug eres: y 
di'zeafii rrjnrisVnS'sPSp me cafefah lo te 
hhareh.-OTaíeficam non fines viuere-fea 
non viuiScabis P?? caf̂ pH: vale pr^Ot-
giumjfafci'niumiKiskñciú, inde nS'f̂ t?" 
pr:eíii,g'atrix>maierica. 
La dicha aduertencia es de Nicolao 
de L'u aenel mefma lugar, y da la razo? 
Qnpmam foeminje muítò fiat in hoc 
crimine, quam maícu'i propenfioresja 
Nnn" ' cobas 
cobas Spioger en el libro que intituló 
MáiíeiíS raalefi.caí5,dize l o uaefaio» p r i 
xna panequseil.^. v a ellas fe intitula y 
fcrtáêreça íu obra. En Téfaliá donde 
süia tan grandes hechiieras ñ o fe tiotn -
brah los hotnbr<És,{ino las mogftrés> qüé 
dando en p r o ü e r b i o TheíTala malier; 
quesra tsñtó comodezir héchÍ2è.*-ai V i 
ce Tiraquellümiñ oftauam legem con 
pubiaLglofisepriaiá paft. 8. Martin del 
Rio en rusMitquiíiciones Magicas por 
todo e l l i b r o , y partiCüUr en l o s l i -
bros quinto y fextotrata muy ala lar-
ga de las hechizeras y hechizos, a el 
meréüi i to . Él Rey don K^míro eícri-
uen í ás hiftorias, que con gran Cu ida -
do perfiguio las h e c h i 2 e r á s , y a quan-
tos halló culpados los condeno al fuc-
H E C H O , fechó; del nombre L i -
t inofst lum: puede finincar la cofa qufí 
eftâhecha : y s 1G hechófd izee t pro-
ucrbia)no ay rerñecEiovque elFilofofoi 
¿Í2e}ad pr^erituin non e£V potefitia; 
Hecho y derecHojpofíoqueeftà d e t ò 
do punto acabado ¿ El hecho jtermino 
f o r e n f C j V a l ê el cafo:deíí:e hade con-
fiar con m u c h a claridad, primero que 
elííérecho juague, <f Hecho puede fini-
fícar h a z a ñ a , coiiio hechd heroico. 
También hecho maló , como d e z i m o s 
vb -hecho del diablo^ Hechó cdnuerti-
ooj transformados fcaiejánte, como hé 
c h o v n leon. Dicho, y hecho, lo que fó 
haze en vn pénfamiento. Del dicho al 
f i t o ay grãn rato: fato,alli es l o msfmó 
qué hecho. Hombre de hecho,el que 
cumple l o que promete, y es determi-
nado y valiente. Én hecho de verdad, 
frafis ordinaria. De hecho, fin efperar 
ordenai guardaria . Licuarlo todo á 
hecho.por v n p a r e j o , fin fiazer di fere n 
cia de vnos a otros. Daldó por hecho, 
eeftniáoquêaí-fígura fe hará y execu-
tara a q u e j o que íe manda. Mal he-
cho, y bien hecho, f Perdonar hecho 
y porhazer,fobrada indulgencia , y o-
eafion de m u c h o d a ñ o . En ajateria tíe 
Con üder ación 
H E C H V R A i la forma de la cofa 
como dei i r ,Eí le vafo es de buena he-
chura : Otras vezes íinifica el precio 
del trabajo del oficial,fuera de los ma-
terialesiqueei Italiano llama manifa-
tura,el Cafteilano las manos,como la 
hechura, ó hechuras del fayo y capa 
"que f¿ da alfaítre: En Latiíi fe llama 
bpuji Ouidio libro fegUndo Metamor-
phofebs; 
àírgenti bifarei raâiahant limine vxltttCt 
Âíãteriam ifttperabM Ápaj,¿rí. 
Para dar a emeñdei* que vn feñor ha 
vahdo à quaíquiera per íòna, y le ha 
Jjuefto en eflado y honor , dezimos fer 
eíle tal hechura fuya: y para mayor en-
carecimiento e hiperbolCí dezimos fer 
criatura fuyá,y quele deue el fir:-ha fe 
de entender cum granó fális - N o em-
bargante, que hablando delfacrio Pon-
tífice dezimos, fer criaturas fu y as los 
Cardenales á quien dio capelos,y vfá 
deí terminó crear y creación,, 
H E D E va'e o'er mal¿quaíi fee-
der del verbo Lánnofce:eo ,ei . male o-
leo: dizen los ñiños Pujcomo hiede. E l 
pü,es vocablo Frances, de p u l i q u e 
Vale oler mal; y el Italiano lo Usmá 
pnzzare. Dexêlò,que no le hiede labo¡ 
ca, dizela habazôra, o tenderajqüanoio 
no le dan por la cofa loque ella pide¿ 
N o hagáis cofa qué hiéda^no hsgaís ai 
gun difparate.^ Ya hiede, ya enfada. 
•ÍHeder á grajos, es de negros. 
Hederáperrosmueríos,es oler ¿noy] 
trial. 
H E D O R, e l o lo r tna lo . f ^edentirià,' 
inüchos malos olores juntos. Hedion-
do, todo loque huele iüal. ffediondo, 
e lhombreenfádofoque de thai acón-" 
dicionadillo no ay quien le fufra. he -
diondez, lo mefmo que hedor y he-; 
dentina. 
fí"ELE,aduerbiodemonílratiuó,ffrw 
£e illum* Dize el Romance v i t j o , 
HHetbde fordo virita. 
E l Uiíoro por ¡a cdçeâa, 
Borzegu-ies MartoauieSi 
Ejfc&eU de oro calç/Ua* 
El ad-
EUdúsrbio es he , y afiidezimos: He 
me aqui. Heos aqui, y Hele aÜi. Por o-
FJ o termino no menos barbsró fe dize; 
Heos me aqüi, donde vienS fuiaoo. 
H E L G A , bombre Arábigo j vale 
arnieiia-Tsajari.-?. 
H E L E B O í lO.vide ELeboío.Hé-
iecíiOjvide hecho. 
H E M B R A j q u a G f e m b r a . d e l i i õ j 
brcLai.fcemina.es fu correbtiuo Ma-
cho-mas, feu mafculus : compete a to-
dos los aDÍ£naies,aÍ£>i á loibrutoá comò 
aihombreidigoenei g-nero femenino: 
pero tiene fu nombre parnctítáfjqoe no 
compete aIo= demás:y eñe es inugers-
V haflfe dela mefrnl manera, hembra y 
tnuger^ueenla lengua Laíina fcernina 
& muíierjV en Griego flít^Hc.fceminaj 
¿i yow,muliewEnHeb. ^'^ifa.muirer.' 
& n^pfneqebajfcsmjñajíjofolo en ios 
aniiTníeSjpero en Us. plantas damos en 
2)gun3S raachoy hembra:en las cofas 
asiifi-ciiies quando vna recibe en fila o-
trayC de quaíquier manera la traua.De 
zimos machos y hembras cómo en los 
corcheies. % La cola del cauaíio quan-
do es ceñida y delgada, fe llama hem-
fera.^í Gofa muy Tábida es,que entre los 
animales fiaros las hebras fon mas crue 
les: en efpecial fx eftan paridas. En las 
aues de rapiña, las priíiías fon hembras^ 
yiosmachosfon ios t o r é e l o s . Linds 
hembra, vale heimofa m á g e r . Larica 
hembra.gran feñora. Mala hembra, es 
todo qtuiuo malo fe puede dezifjy 
en fin nacimos de hembras , y feahi de 
m ala elque dixerç de propoBco mal de-
lias. 
H E M E N C I A , impeta ,ah ínco^ 
codicil,gran diligencia, vocablo del al 
dea7 pero Latine truncado de vehemeft 
t'is. 
H E N A R E S, rio muy conocido y 
celebrstjo de muchos Poetas,por quaií 
10 palT» por AlcaUvcotno Tormes por 
Salamanca, y los hijos de fusvnjueríc-
dadesjbeuiendc de fus aguas no embiv 
(Ji.m a Us de Aganí pejci CaíVsIis. 3a-
rjpay libro41cap.8.dÍ2eauerfellamado 
Segunda gara*?. 
HensreSi porque en el lugar de fü na« 
ciojientoa? mucho heno. 
. H E N C H I R , «ale llenar:dlxofe 
henchir,qaaíi hempUr del verbo L s ü -
no impleo.es. Exeíuplojhenchír el vaJ 
fode agua. Henchirle la cab«çadevÍé 
so, deíuaneccrle coe liforija^a cen eaS 
beíecbs. Henchirle Jas medidas jfatif-
fazer a tod^ fu voluntad, o pagarle eri 
otroianto cotrio el dio, maíoj o bueno. 
Henchir el ojo vnacòfa, auer dadocort 
temo; Henchir la panes, comer m u -
cho. Henchir el vacio, cumplir la fal-
ta. Henchir la fnlàjO el íügar.tener prs 
Jas y merecimiento para ello. Hzntfott 
el entendimiento quadrar y ístísfa^éff 
la razón. Henchir él xergóñ3 echarle 
p2ja,òatochs-
H E N C H I M I E N T O , Abun-
dancia. ̂ S;ehenchÍr ,boiuer a henchir,' 
como reheschir la Ella, porque no ma 
IQ la cauaigadufa; 
H E N D E R , diuidir por medio al-
guna cofijqdafi fender del veibo La t í -
pofindo.is. ^Henderos he lá cabe£3¿ 
brausts: Hendefieíea vno la cabeca de 
•dolor, femüíe mucho délla. Hende re í 
cabello, fer mey agudo. Hender per 
medió dela gente, ir hazíendolugar eií 
centrando a vnos,y i otros. 
, H E N D E D V R A ; ía abertura en 
lapáied ,enla t ier ra .eñ elvafo, én ba-
rro'» en piedra,en madera, o enotr^ 
quaíquier maieria que feapana en par-
te,y paETa el aire por medio, desanda 
de fer continua. 
H E N D È R S E , a b r i r f e . 
, H E N O L a yerua crecida H 
dehefa, 6prado. Feno, del nombre LaV 
tirio Foenum, herba in pabuíii¿i refe-
r a , ha difta â fcenore, quod ñne cú r¿ 
fcenus prarbeatj vel á fccEu, qued her-
ba: eardear m'ínentesjqóotannis n<>ua¿ 
parian't. tfeoiljcl pajar donde fe guar-
da el heno. ^íLa primera iafignia de io¿ 
Romanos, antes que las águilas, ni l'as 
demasjfuevnhaz de Hsnojleuastada 
envna perneado'varal. 
J E I heno es ficnbolo de hs cofas tran* 
í!ronss,que oy eftan verdes y mañana 
íefecsn. De los carnaleS j que al cabo 
van a parar ai horno del infierno. £Í 
buey cornupeta trahia por feñal vna 
corona de heno en ôl cuerno, para qu i 
fe guardàíTen del» de do nació et pro-
üerbio Latino: Fcénum hàbet in corou; 
H £ ñ í vaie tantò como fobar la 
mafa con los puáosj para que mejor fe 
rnczcíeèincorpore: de Feñir, y la F.có-
uenida èn p.afpirada en tenüe,dira pe-
ñir la e.en u.puñir. y afsi trae fu origen 
de puño. 
H Ê N Z , efta dicción es Arábiga, y 
vsle tanto como caílüíotponefe de or-
dinario encompoí idó ; cerno Henz ai-
qaliachjCaftiUo de pendencias. Kent 
at^ibinjCaiiilW delaságuilas.Henz ajo-
rafa,ca{ViUo délos caualieros.Henz a-
n2Z3ra3C3ÜiHo deioS Chrirdanos.Hínz 
aiicí,caí>illodeÍos afnos, y corrupta-
ínefitCíísiioios Aínalloz. Henz azona 
b^caf t i i lo de los pinares. Hjnz ahoga, 
caíriuo.de íos valientes. Hinz axaí", caf-
t iüo delas contiendas. Henz 3zabar ,cáf 
t i l lo de la guarda. Kenza içamar , caflí-
ÍIo de la íuns. Hosonai aacatfca{}íiio de 
IssdiíTenfiones.ffénz vtar,caftillo del 
dueles 
t í E R \ C L í T O, nombre propio 
de v-n FUofofo Efeíino,cjue fegun refie 
re Suidas Tupo niiícho , fin auer tenido 
ínaeAro ni precep-ortcon íblo difeurfo 
y diligencia en la efpeculaciori delas co 
fas. Defce cuentan que üo rauape rpe -
Tuani:níe de ver los difpsrates de los 
Kom're-jconío glcorirr^rioDemocri-
ippor eífa irsefmarizonfe rehia^ Ajgu* 
tíos orros fe llamaron Heraclios; 
H E R. A L D O, es vocablo tomado 
éelFfan:e?tqKeÍUina íferaox d' armes, 
a lo ; que en CafU;U llamarnos Reyes 
de srmis.Lat. Feciaiesdi&i â faciendo 
(autora Feíí:o)quod belli pacisqjfacien 
dx penes eos ius eratrnsque enímlice-
b-st bellum inferr»,niíi hi, & iufta caufi 
fufcííptum decUrafrent,& priu's indixif-
^nt: el que era principal y prelado en-
tre ios Sacerdotes feeiaiss fe ílamaua 
pa te r patra tas , ita di&us quod ad iusiu« 
randum patrandum,id eííjfancicnduai 
fieri íolet. 
q u e c o n o c e 
deyeruas y de fus p r o p i e d a d e s . 
H S R C V L E Sjdizen auer fido hijo 
de lupiter y de Alcmenajy por fus gra-
des hazañas crehian los hombres aaer 
íido d e i f i c a d o . De alli adelante a t o d o s 
los q u f c h i z i e f c n cofas heroicas y v a l e 
rofss l o s puSeron n o m b r e de ffereulesr 
y afsi M -reo Varron ha^e mentían dé 
quarenta y quatroífercules . Pero M a -
crobio lib. r.SaturnaíiuOTjdize auer ÍÍÍ̂ O 
ficciometeorologícãjy fmificar el fol , 
y dala razc-n^díziendo: E: re ver* ffer-
çulem f o i e m eíre,veiex nomine císrer? 
vfecKhnS enÍH;quidslmd eft ,ni í i Hf#s}id 
eft aeris;& JcÃiígHjgloris.Qo^eporrõsI.s 
aeris g l o r i a , cifi folisilluminatio cñ , tw 
iusreceíTuj profundkatefpiriíu^ orraU-.-
tur tenebrarum? Los trabajos d e ^ n - u 
lesayio demás que del fe cuenca tro», 
chos autores lo traen. Fuçrças de ffer-
c u l e s j los que traen danças dt: maracííi-
s i eS je r i í r e otras mudanças es vn?, aí'rfa 
delmaefrro f e i s , o í i e t é muchachüSjífos 
e n l a s p i e r n a S j d o s en los braços , y é ú t 
en [os h o m b r o s : y o t r o p o r remane a l -
gunas vezes: y efi:o llaman las fueros 
d e í T e r c u l e s . ¿f to fe vfòen Ã o m a ç n ¡ o s 
è f p e & a c u l o S j C o m o fe c o l i g e de í v i a r -
e i a l j l i b ^ e p i g r á m a ¿¡>uod m i t a n ü a ^ c ^ 
i b i : 
t^Aut granáis Linus omnibus lacerthy 
Sept em quod PtterosUuat, vel o£ío¿ 
H E K E D A R , a d q u i r i r por tefta-
me^to los b ienes y h a z i e n d a del difun-
to. Herencia. Lat. hiereditas. fuccefs io 
in vniuerfum i i i S j q u o d d e f u n f t u s haKe-
bat tempore mortis. ^Heredero h^res,-
ab ha^rendoj quod qui h s r e s eft, h^ret, 
h o c eft proximus eft i l l i cu ius eft hie-
res- HeredadOjCl que poftee y a la hazie 
da de fu padrejodela p e r f o n a a quie a -
uia deheredar. Desheredar, Deshere-
d a d o } & c . 
H E R E D A D j l a poffefsion en el 
campo de tierrasjviñasy arboles;y por 
H E 
ferbietiesrüizes, que eftan aíidas y pe-
gaáaí Con ía tierra,íe itaoiaron hercda-
ces. ^Herederos íeiiamsn los que tie-
nen vifio de fuscoíechas: y en algunos 
lugares ay priuiiegio ds vender foiosy 
íin queenci-en vinateros defuera.-
^Heredamiento, lo mcfmo q heredad, 
H E R E G E y Heregiâjes nombre 
Griego «¡fía-^hxrefiSjVaíeEsntocotrja 
opinionjeieccíójrefta, áverbo togw&iu, 
eligo-woLojCxceptory ccmsfeen buena 
v en maiaparte.Pero en-nueCírs legaa 
CaftelUna,y en todas las de los Cacoii-
cos que militan debaxo de la fants Ygíe 
fia Católica Romana , fietnpre finiñca 
deíercion y apartamiento de la Fe,y de 
lo quetieney cree La dicha Tanta rosdre 
Ygleíia. Llamsuan antiguamente here-
giasías fedasdeíos Fiiofofosjcomolss 
délos EO:oicos,Peripatencos.Academi 
eos^picureosj &c. -¿táotúm. cap.24, 
Confiuor atitem hoc tibianod ¡gcxi&m fe-
^am^quam ¿icttnt bdrffcinfíc defamo 
t ñ ¿ r Deo?Keo,¿fc. Pero oy dia efteno-
bre es odiafo,y infame; y íinjêca fslfs y 
dañada dotrina.que enfeña y cree io có 
trario de aquello que crceyeníeiía la 
F¿ de nueAro Redentor íeíu Chriftot 
y fu Yglefia.Vide Direâorium Inqui^ 
íitorum.2.par.quseíV.l y allí a Peña co-
mentario 26.Las heregías que en la Yu 
gíeíia Católica fe auian leuantado y ex-




*H E R E S I A R G A, el que és priri 
cipaien inuentar alguna heregis, o el q 
la enfeãa a los otros^como maeítro ccg* 
^^•,3rehos.vale Princeps. 
H E R I R. vale golpear, maltratan-
do.' por otro romance antiguo ferir 3 
qusíiempre encasa si roftro. o al pe-
cho. ¡̂ Herirde agüdC; por alufion laf-
timar de paíabra, socaado en la hc .̂ra-. 
Hsrír La cuerda» en t re m u í i c o S j toc-arla-
pari qua fueíiSjV en el modo ay m u c h o 
primor. 
H E RX D A,el golpe quefeda coii 
iaefpadajocon otra arin53o qualquiera 
cofa que pueda iaftimar y fscar fsngre. 
HeridajCs cerrnino de caçadores dehal- . 
con.quando cae cÓiá perdis del primer 
buelò:y quebrada al fegúdo buelojpor 
que vá U perdiz va caníada y q^iebra-
dai Vio d e í l e terminoea metafoiael 
poe ta Caftiliejo, dszisoáo: 
' TcogelU de quebfad'ai 
Pms no pude de 'herid¿¡¿ 
leridas, di/e el csntarciUo viejo: 
Fe'riéL&stfneis a&izo* y duelen CÍ, 
' Tameret las y o, K nó fo Í . 
®ÍHern]ano,vlde Ernnsno. 
^Herniafrodito,V!dti fop.Ermsf-oc?;ta¿'' 
H E R M O SO- Lat-'fortnofus áfor 
ma; dizefe de iodo aquello que en fí tia 
ne'tal coajpoíluray-agfádójquedeiejca" 
con fu vifta^y Ueuatras fi nueílroanimoi' 
y voluntad. 
H E R M ÕSA> iamugérbena v à -
graciada.Señora herrnofa,requiebrodé 
lacayo, y recbvno pars "que buèlnan ;a' 
miraUe. Q^ien feo:airi3; her mofo le pa' 
rece. Hermofa oeceda"d: por grande, 
ÍHermofura , be'dad, apazibie viíla. 
*ii HecaJOÍear,aidornar.eng.4hnar) v ha-* 
zer hermoio duslqyier fujeto. 
H E R R A R , del verbo Larinò e r r o ¿ 
erras errare.vsgorjtabo-jerrore ducor¿ 
peceó, ofrsndo-.es £v. apüeilo Acertara 
Dehóbres es errar» y dtidiablo'cs per-
feuerar^ El qus pregunra no yerra; ü I f 
pregúnti no es necia. Erfar el csiríínóV' 
ir por otro dei que le cenuiene al c¿rui-" 
nante.Auerleerrado U cura,fe dize dèl " 
enfermojv* deihegúcid que í¿ enesmi-" 
nó tnaL-Erfaricjhizer'i o deiir vna còía" ' 
por Ofra,fin quererlo hazer.'Erròi-íèiS ' 
g.ja^pfLis íi^gi:^. Ir errada,el que n o " 
V.ea Uu';^ caaíino.y el quelecõuièàe» 
Mager errada.la- 5 malavidajla raméi-a; T 
H E R R A D A , cierto generó de' ' 
cubojconqoe íacan agua de ios poçcV, 
y í unquees .^ ' p s íoTé dhò aísi-porlò^ 
cerros que tiene de hierro. '• ' 
Non $• K^TQ* 
Herrones propoficiorijáe las condena-
das en rxmeriaáe Fe. Ha'̂ fe de efenuir 
errones fin afpiracion. 
H E R R A K,quando trae origen dé 
hierro, ferrutn ferri, vale guarnecer al-
guna cofa con hierrojcomo cofre he-
rrado, ^[Herrar las beftias, echarles he 
rraduras.^í Herrar los çapatos, vfofe 
ântisuaaienteapretar las fu elas concia 
uosrEdo fe vfo entre rufticos, v afsi lia 
mauan en Salamãca a los pafcaííos, que 
lostrahian, y fe cubrían con vnas ber-
masjLos de Galceo Ferrato, y fue ape-
llido devn gran Do&or. 
H E R R A R losefdaiios tuuo prirt 
cipio de los Samios, que trayendo por 
diuifay arroas TH* ñaue: Ia qual llaDia-
ran Samenajla pufieron porfeñal en la 
frentealos Âteníenfes^uiendoíos ven-
cido y tomado en p r i í i on .Pe ro ipsA.-
tenienfesqué tenían por ferial vna le-
chuza fe defquitaron en otra ocaGon, 
venciendo a ios Samios, y fe la impri -
inieronenelroftro. Wi Vfaron los Ro-
manos herrar los efclauos, poniéndo-
les letras, o feñales en las frentes. Y a 
eft o alude Marcial l ib . 2. epigrama 29. 
X&fe vtdes.&cÀbk 
S t mmerofaUmitntfíellantemJpUm&fro* 
tem. 
Ignoras quidfittjfiUwa to\Utlege$. 
Va hablando de vn liberto , que íiendes 
efeiauo leauian herrado enia frente : y 
pWencubrir eftasfeñalesjí iesdoyaca 
uaílero Romano trahia apretada a las 
íienesvna venda,ñngiendopadecer do 
lores de cabeça í y eftaá vendas llama 
fplenia por fer largas y angoftas^oma 
eibaço. VntauanUs por dedentro con 
elgunos vnguentosapropiados a los do 
lores decabeçaj los que eran apafsiona 
dpsdeftemal: pero efte cauallero ha-
zialópor encubrir {us faltas. 
A muchos por diuerfos delitos dif-
pbmãr.las leyes fuetTenherrados ene! 
ròftro, y en particular a los condenados 
pi.rpeiuamente a los metales,© mítusty 
eí Emperador Gonftancino prohibió, q 
a los tales no les puâelTcB la a? arc a en 
el roftro pòr palabras pías y fant3S3co£í 
tenidas en la ley íiquis, códice de pce-
íiis. Pocas vezes,© nunca fe hierran ios 
efclauos, faluo quando fon fughiuos e 
incorregibles: y í i no fon Chri íüanos 
no tiene tanto ínconu emente. Hsze me 
cion defto Petronío Arbitro por eftas 
palabras: ímpíeuit Eumolpus frontes 
vtriufque ingentibus Uteris ̂  &: notam 
fugitiuorum epigramtna per totam fa-
dem liberaliter duxit. A eftos efclauos 
herrados llamaron los antiguos inferi-
ptos.Marcial libro S.epigráma 7 j . Btips-
¿¡htatttor hfcrifti pottabant vide c*áauer¿ 
Auia efclauos públicos íeúalados pa r i 
lleuar a enterrar la gente pobre,y eftos 
deuian tener fus feñaies. 
H E R R E N,e í alcacel mezclado dé 
ínuchas femillas,farrago. 
H E R R E N A L , la haza donde fe 
fíe m bra. 
H E R R O N , es vna rodaja de hie-
rro enforma de vn pan en rofca,coK 
vn agugero en medio, y con el tiran a 
cierto puefto, do eftâ hincado vn clauo 
que fobre la tierra tiene defeubiertafo-
la la cabeça,y tiran a poner el herrort 
dentro, o lomas cerca que pueden :y. 
afsi fe llama juego del her rón . Algunos 
quieren que fea el difeo con que fe e-
xercitauan los antiguos en los Gymna-f 
í ibsjpero aquei era vna bola redonda 
convnagujero en mediojdedonde la 
traoaus vna cuerda graefía * y aíiendo 
deíla la arrojauan.en alto ai que mas pa 
dia. Y también deuian de tirar con ella % 
lo largo. Eran eftas bola?) o de hierro, 
o de piedra.Ia de piedra fe ilamaua Di f -
eo, Grsecê ^la-K^^y la de hierro / ' Í A ^ . 
Vide Galium iib.i3-cap.12.pero por ia 
femejança fe l íamael herrón difeo. V i -
de Gouarr.in Clementina íifuriofusde 
horn7cidio.2.part.§.4.num.i5. 
H E 3 R E R Ojfaber feríarius:ei o* 
ficial de labrar hierro. A Vulcano fingie 
ron los Poetas fer herrero de lupiter, y 
labrarle los rayos: y con fer d e t ã b a x o 
oôcio,y.<jue andarla fiempre-tiznsdojle 
di eró 
I - I 
«Heron por tnugèrà h hêrimcfa Venus: 
a uualcoaio en adulterio córi ei dios 
^aTièprefòscie vha í'üíiirísd. Tcfio ef-
to- tiene debajo de ia corteza encerra-
dos fecretos naturales que fe dirá en o-
troiugàr. E l hérrerò deArgandsjq 
el Te lo fueliíjy el fe lo níschajV el Te í-á 
Uéua a védera la placa. Dizefedeí que 
trabaja a íiis foiás fin roirM'r ftVuds, y fe 
vaie de fu induftria.^í E i pérro del he-
rrero daermè a las iraríiliadas , y def-
piertaa laide'ntéíisdaV: de los que de-
xsnootrEbsjsra los otros,acuden a l i 
fiora del cotnerjV fe fufíeñrao del ftidor 
ageno. ^ En cafa del herrero, cuchillo 
s-uneorrero- Adereça U herramiema 
de rodo ellugarjV la fuys para feroicici 
de hi cafa la tiene ruin y áefgti ¿mecida. 
-Afsi hazen algunos que dando confe-
sos ? ios otros no ¡e fsben tomarpara fi; 
H E K A D O R. es eí que echa las 
herraduras a ías caoslgsduras ¿y íueíe 
eíi^r Inxerto enalbeiíar, -
• H 5 R. R E R I A,U oficina donde fe 
labra fel hierro: y herrerías, aqiíeliss 
dõnde ficado el Hierro de la vena fe pu 
iiâca,y fe pone en barras para los herré 
TÒE-o-.ie hañ'de isbr'ardeípues ei hierro; 
H E R R V M B Í v E / U c e z y e r c o r i á 
¿el hierro-
H R R R E u A L , ía tierra, o corral 
cercado donde íefierrbfa eí alcacel pii 
ra d IT en verdia las beftias.Dixofe qua 
íí'fc-rreñsl à f^nagmeMcscel de ecoa-
da" y cèmsno suena,eirbuíHascó O-TIS 
fcmilias^oírola 2rbeja,y'ks dornas !e-
gurnhres. Farrago, nis. quod e's malris 
Í3:i-*,-vt hoifd'eo-yjííá, & Segbrr.irubus Si 
pab-oticavfár: Su érimolo^ía da Marco 
"Varronñfitiecjrfatftírro cã-fôni, farfa-
go d.-cHm, aot'q-nod primam infjrra-
cea fiígeteíé;ri ciepi'um {it."^i-Pdr trsnf-
Iscioo^quídovno renueve muchai co 
fas diuerfaSjV haze dètlas vri tratado. Iu 
"úen-alis fary.í'j. 
£híid/JKÍd av&nt homines, v'óttíWitiwofi 
Vulgaímerire'neTim^s.reboiuei bertas 
Se«tini?. Partid. 
ebri cspacíiós^pccdefér robíc Hebrea* 
delverbo^jH pg.ha.í--ani-ièxcidere,coriU; 
perejdifperderítyórquíífòíe corta y fe 
deítroça delas befUa; eTurrdo verde^rS 
íes Que llegue a arsíi^r. 
H E ' R V A T V Mvplamaconocida 
v con fus raízes fecas{ auncjoe ;ci her-
bolarios lasí)£neríporir.ü¡iLes)ráh, má 
én el Reynò de Toledo ¡os tíiños. Eri 
Lítin fe Ihins peucedasDm, del r.cbté 
Griego TTivyXô cívsu que Vale tansoco-
itio pinillo de Trsyicw pino. El .nóbre l^r 
nam èsArabigoJde hsrbátun, y coífu-
píamente ie hamaínos heriiarlim. 
H E R V I Rjdel vf rbo Larino fer-' 
ueojgne fuDpoHio csleo.cbuilio. KÍ.;"-
oir la olla, quando ya fe va coziendo. 
Heruir el garbarçueio , fer vnb dtrra-
ííadb de felicito. Keruir de gfciUealgü 
.'rgir coíno-pUçasawer mucha:y poref' 
fo efíar inquietos, =;raueír¿n Jó vnos a 
Vna parte,)' otros a otrs.Heruir de pio-
jos.tener muchos que ie vSporelcuír 
po,y la ropa- Hsri'ir de calo:. Hciinf 
desufaros. 
H E R V I D E R O , el bullicio dé 
las coras que tenemos dichas: auhrrcs 
de dezir para líeg^ri^os ai Lstiri feruorj 
peroeíle nombre finifíca vulgsimtn-
te-aftiüidadjcodtcía,vehernenci? y di«° 
ligéncií énexeettsr a'guna cofs: y dé 
á"tí fc^ixo ferLiiente-fetuoroiOj&c. 
H E S P B R í O ES,lUff?ar<)nfe def 
te nombretres hiías de Hefperc her mi 
no de AílaDíejV fu* nombres ¿eltss fon 
EgJejAretüfa} y Hefperufa. Fingen Ies 
Fdítas suer poíTeido eíhs vros guer-
tos de gran deleite, y riqueza por quati 
to m- arboles, fino ri;doE,a'gt:node:!os 
predu-Ía ¡2S míçsraí re oro. guirdaui 
Jas vri dragsniíifopko; OLie fiempre ve-
huíi.aeftc dizen auer muerto Hércules 
v tecido las niaòçafias de oro, y ífay-. 
d o ê! 3 i al Re y E u r i a e o. Re o u z i do a hit 
to-i; '"igiin lo decbrar* Piinio, y Soíi-
no^i ? -i* qüe por cíle dragon fe enten-
dia ir. c¡;u-frio fie arítr, o albufera, que 
z ÍPO.IO cíedragccercauaaqceilosgücf 
tus. Marco Verrón p^r laí tnançsnas' 
Nr.::. 4 dofaf. 
á o r s d a s . C R t i e n á e l a s o u e j a s : h s qus les 
H s r c u U s T a c ó de A f f k a , y las U e u ô a 
G r e c i a j p o r q u e l a palabra ^ « A o ^ t n e l o n , 
finifica ía cue)3,y l a i n a n ç a n a . P e r o D i o 
d o r o S i c u l o l o fieme de o t r a m a n e r a , 
Jib. ¿.Se r u B i b n o . t e c a . P o d r a $ l e v e ^ y a 
N a c a i C o Q i i t e / í b í . 7 - m y t h o í o g i ç í c a p . 7 . 
en e l caDitolio de R o t u a auia v n a ef ta-
t u a de H e r c u l e s c o n v n r a a a i í l o de t res 
manç^tm en L»majio. 
. H E S P E R O , h e r m a n o de A l l a n -
t e , v n d e H e f p e r i a . E f c r i u è D i o d o r o S i c u 
l o , q u e a u i t n d ò f u b i d o a l a c a m b r e d e i 
m o n r e A t U n t e a e f p e c u l a r e l c u r f o de 
l a s e f t r e l l a s j n o p a r e c i o maSjde d o t o m a 
r o n o c a f i o n los í b y o s d e d e z i r q u e fe a-
uia. fuh ido a l c i e l o y c o n u e r t i d o e n v n a 
e í l r e l l a d e fu n o m b r e j í a q u s l fe aparece 
a l a p u s í í r a d e t S o l . V i r g i l i o , E g l o g . 7 . 
Ite domam SaturtZiFeniz tíe$ertístit£ ca-
D e l a a p a r i c i ó n á e f t a e f t re l la fe d i x e r o a 
.Vifperas ,veras l o e n fu i u g a r . 
H E V í L L A , e l h i e r r o que p r e n d e 
l a c o r r e a , q u a i l f e b i l i a j d e i n o m b r e L a t i 
n o fibula, p r o p r i ê o r n a m e n t u m c i n g u l i 
ad ve f t e rn f u b l í g a n d a m . E l n o r í i b r e L a -
t i n o fibula fe t o m a algunas vezes por e l 
b r a g u e r o de h i e r r o de c(ue v í a n los q u e 
brados para de t ene r q u e no fe les í a i -
g a n ios i n t e í H n o s : y l o s c h i r i m i a s , t r o m 
p e t a s , c o m e d i a n t e s , y pregoneroSj para 
n o q u í b r a r f e : t a m b i é n Los p o n í a n a l o s 
e f c b u o s j p o r q u e n o f e e f t r a g a í T e n apar -
c á n d o l e s c o n e f t o d e l v i o v e n é r e o ' . P a -
r a . d e z í r alguna cofa de a d o r n o , y adere 
z o e í l à de t o d o p u n t o acabada , vfaiintjs 
d e f í e í e r m i n o , N o le fal ta h e u t l l a : t o m a 
dú a m i pa r ece r d e l - m i l i c i a , q u a n d o fe 
c o m p r i j o f c v i i f c e v a a m e s , o c o f e l e t e , 
ç u / a s p b ç a s ef tan t r a u a d a s c o h e u i l i a s . 
HemMeta, heuiila p e q u e ñ a . 
H E Z , s l a f í i e n r o q u e h a z e e l a z e y t e , 
o ei v ¡ n o en la v a f i j a , d e l n o m b r e L a t i -
í i o f^Xjfíecis, e x c r e m e n t u c n c u i u f c u n q ; 
l e t . D ü u s H e z e s d e l v i n o ^ i z e H o r a c i o , 
l i b . L . C a r m i n u m . o d e ^ ç . 
Díjpégtitnt cetdis 
Cum fjíce ftccatis amies* 
D e q u a l q u i e r a cofa l l a m a m o s hez e í 
d e f e c h o t o m a d o de las cofas l iqu idas , ¿j 
h a z e n afsiento en l o b a x o las h e z e s . L a 
hez d e l p u e b l o , l a g e n t e v i l , y r u i n tCin 
h o n r a y í in t e r m i n o . 
H í p o r h i ) o , c o m o h i d e p u t a , h i de 
t a l , & c . 
H I A D A S, L a t in e H y a des fon fiete 
eft relias e n l a c a b e ç a d e figno de T a u -
r o , que fiempre q u e n a c e n y o f e p o n e n 
caufan Uuuias : y afsi f e d i x e r o n v w ^ t í , 
siTrh Tv VÍÍ¡/J h o c eílrjâ p l u e n d o . L o s P o e 
tas fingen auer í i d o l a s q u e c r i a r o n al 
dios B a c o q u e h u y e n d o d e l f u r o r de ía 
diofa l u n o a n d u u i e r o n v a g a n d o h a f t a q 
í up i t e r las f u b i o a l c i e l o , y c o n u i r t i o e n 
ef t re l las . O t r o s d i z e n auer í i d o hijas d e 
A t í a n t e , y de E r r a , q u e l l o r a r o n la d e f s í 
trada m u e r t e de f u h e n n s n o H y a n t e , a l 
q u a l auia d e f p e d a ç a d o y c o m i d o v n l e o , 
fe v i n i e r o n a fecar deshechas en l a g r i -
i n a s , y í u p í t e r t e n i e n d o c o m p a f s i o n d e - » 
l ias las f u b i o a l . c i e l o y las c o l o c o e í l r e -
I las e n e l l u g a r d i c h o , y d e l n o m b r e 
d e l h e r m a n o H y a m e , fe l l a m a r o n K y s 
d e s d o d e m á s ve ra s e n l o s d i c c i o n a n o s 
h i í l o r i c o s y P o é t i c o s . 
H I B E R N I A , v e a d é l a s islas c e r -
canas a I n g U t e r r a j q u e fe ra la m i r a d m e 
n o r q u e e l l a , f e g u n a l g u n o s f e d i x o a f s i 
a b h y b e r n o t e m p o r e , p r o p t e r hve ro i s 
m a g n i t u d i n e t n i o t r o s de H y b e r o E f p a -
ñ o l q u e í a o c u p o y p o b l ó e p e g r a n n u -
m e r o de g e n t e E f p a ñ c í a : o t r o s q u e l o s 
q u e m o r a u a n a las r i b e r a s de H y b e r o , 
o y d i c h o H e b r o f u e r o n l o s p o b i a d o r e s -
E l p a d r e P i n e d a en fu M o n a r q u i a E c c l e 
fiaílica, U b . a - ' . c a p . u . ^ ^ - e s d e o p i n i o n 
a u e r (ido p o b l a d a p o r H y b e r o E f p a ñ o l 
G a l l e g o , h i j o d e l R e y G a t e i o , y d e E f -
c e t a hi ja de F a r a ó n Los :de H y be rn i a r e 
c i b i e r o n la F é C a t ó l i c a en t i e i r p o del 
g r a n Con í l annno , f eguEi e l d k h o a u t o r 
en e l m i f m o U b r o j y c a p i t u l o . Ç . j . A b r a - " 
h a m O r t e l i o refiere l o s n o m b r e s d i u e r 
fos de H i b e r n i a . E f t c l e da Ge far . O t r o s 
la l U m n l u u e r n a j I u e r n i a j V e r n i a ^ H i e r * 
n i a , & c . D e f t a i s U f e t r u x e r o n v n a m a n e 
su de m a n t o S j d i c h o s B e r n i a í j d s 4v^a ." 
uan 
¿sanen Salanraricã hsíía miíiepalas mu 
geres pobres, q-je'no tr3hianniar:tos,y 
enel demisílros pacErés lós trayan por 
Capas algunos-çftlidiantes-, y tengo pa-
-ra mi que fon eftaslas penu'las¿o capas 
aguaderas deque fe veüísn los Apoíío 
les,qu3do yuan caaiinOja lascjualesimi 
tan las capas que vfa la Ygleíia en, las 
procefsiones^y en el oficiar ios caperos 
las Iviiíías,quepórefta razón losiUma 
fon pluiiiales.Deíía capa aguadera ha -
^emenció ían Pablo 2.a<l Timoth..cap. 
4. PenitUmt qaãm reliqttiTroãde apud Ca? 
fttTfiiVéniéns affer tecum, fad 
H í D A"LG Õ, Vide fupra Fidalgòi 
H I D 1 O N D O^ide hecíer. 
H I D R. A,Latinè hydra, vn genero 
¿e ferpieíué que fe cria, y viue en eí 
gua,el mscho fellaína hydro.Lsnnè hy 
druSjGrÇcc v/fof, del nombre ¿/tu^.a-
qu3j porque fe cría en el agua, es como 
vna culebra, perõ tiene el pellejo muy 
pintado y hermofò jeímalcadocan m\\ 
coloies* Veras a Plínio lib .2 ç;.cap,4. Es 
•ÍÜ veneno éficâciísiroo • Los Poetas fiii~ 
•gieron auer en la Isguna Jhferíiaíj dichí 
Xernajefta rerp!enie,y tener en fü cuerr 
pomuchascabeças, con tal calidadyy 
liaturaíeza-jqcortandolevna lébuelüed 
a nacer de nueuo otras.& éíla matòHer 
<ules con factas,y con pegarleen U cei* 
uiz cortada vna hacha ardicdo.Reduze 
fe a hiñoria en èfia lorena, Que era vna 
laguna, cuyas exhalaciones caufauã cp 
rrupcionenelayrey peüilenci^y que-
Tiendo cerrar Tus manantiales j broiaua 
¡uegoelagua por otros nueucs, Herca 
les ene! tiempo del eíHojla agoró, y 
ir;ò en ella tanta cátidad de leña ¿que fe-
cò losfflanamiales,y fe diueftio el agua 
•por otraparte.Otros dkenaueríido va 
Rey dicho Lerna,eí qual tenia vna to-
rre muy fuerte,y combatiéndola Keren 
leSjpor vno que matauacntrauan üis¿ 
en ía píaça: apretó el cerco Í y echóles 
fuego,co£no mas largamente io cuenta 
p3lefato,y lo refiere tírixiano en fus co 
snentariosfyínboikos. Píató díze auer 
fido hydra vaSofidacauiloío jy afli fi^ 
ñificá íoâ argumentos cauílofos , eñgar^ 
ñpfos, Hércules^ que es el f •bÍo¿coñ el 
fuego de fu ingenio ie aferaf3,y córílat 
faecas de fus ratones lo mats; 
H I D R í A j Latiné Kydriaj fori Ía¿ 
hydrías vnos cantaros, o ünsjueíaS para 
agua,de danderomsron e! nobrejGrx-
teoff-ftit. Por metáfora fe Uarna hytfría 
el cuerpo hurnano)Eccleíiaftes,csp.i2; 
i^Antectuam rúntpatiirfunüuitts argêteUSi 
gr re cur rat v i i tá #ureaJ&¿onter^tar hj 
dría fapèr fontetô. 
H I D R O M A N C I Á j nombré 
Griego í//^c/£c;yTÍ^,hydrornañíja, diui-
natio^u^ fit per aqusm.Eilâ vedada ef 
ta msnera de aoiuinar con rodas íàsde^ 
mas referidas por el facro Concílio Trí 
dentine* 
H I D R O P I S X A.Latiná hyárops¿ 
enfermedad*de hutuor sguofOique hia 
cha todo el cüerpo*Horaád Xihil -.Cíf-
mi num* 
Crefcit indulgent fihi dirus hidrofh 
T^jc jitim peíliíj nifi c£up¡ morbi 
I t ígen i •í'ems,& aqtécpts cibo 
Çor^oiC langor i 
Poñen los medicos i m efpõcíesde hy¿ 
dropefia^ide Geifiírà lib.5. C a p . á i . A l -
gunas vezes fe toma por íaauáricia,pôr 
que el hydropico por mucho qué feeuá 
íiunca apaga fu fed,ni el auarieütopoí 
müchoque adquiérala codicia; 
.- H i E L , Latiné fei,feliís, humor eft 
fiauus in corpóre in ima hepatis parte.* 
inveíicula quadam contentü^qiiam cif-
tjilãfelíis appeUaritjS iVlsdícis auíê fíiüí 
bilk áicitur. Quando queremos eiics-xs 
cer la amargura Saígana cors.dezimos 
fer más amargaquela hiel.Lostrabajosj 
las aduerfidades^iôs dergüílos j Üirma-
mos hieles.Eñe humorqasdo feencié . 
de haze al hombre y al bruto smmofo y* 
furioío:y afsi para Í¡ni6car ¿a tEifedum-
bre de aiguno(y fú apacibüidad dezi-
mosjQue no tiene hieí.Dize PiiniOjOna' 
èn realidad de verdad algunos hóbres 
no tienen Meijijreftos viuen mas fajios, 
que los demsSjV vida mas larga: y fccr$ 
délo que es Fifica, yo entiendo q a mu^ 
¡tíjos a. muerto U colera, y el tener t i ta 
fciéíjpóíq'eUa 6cmétaiâsrenzilUs,y ia^ 
queCtránes, de doíi¿s pròuisnè mstarfé 
voos a otros. ; ' 
•^"Di*2cn ho tener hièVíos caüaliOs,;íos 
Éjulosjlos afnosjlos cierubs, la i cabras^ 
y'I-os'jaüaiies, camellos;y delfines. Es 
^erd^íi" q'Ue afirman'ténSr'el.cauH'lo'Ja 
j i ic i sniasxripas, y ios ciéruos enlas mi f 
íñ¿s,o^nla coU.Vide Pliniúm, líbrtí rT> 
cap". 37." Deb psioaiVíeních'GS intródiíc? 
do lía ai aria paiorna ítn híelj y'"por a'Lu-* 
fion al que tiene buenas , y fanas entra-
ñas .O.ar a beuer hícls'sídar defguííoSjy 
pefadüaríbreí. - / / - i - ; - • • 
" • H í ' E L dela' tíerrav f e r Q t c l ñ w r h y 
cerjr3«ro"íñ"m'iíi£is. '•• " : 
fííEN Aj L5 tineKy seiía, es vn • ár.I • 
ms-líero^y cru^.qB^ge-la vo7, dei hom 
lire iííHíndoia, y depréñde''iWhr-mbres-
deles paiVoresenéí motiVe^y Hamando" 
ios s io.efcondidc ios haze pedaçófVy5-
fe fós cosie.Piinids'iíHrJ-'cap-íOi Hya:'-
T>is ^tràtíqaè eñe iV2f0Ta:iKV& íiterhis 
annis tiweSj'sirernn féesiinas Beo1. Pa -
rere íine cnare vnlg'.ifcr'é'díí-, Arifrore-
ISsDegaCj&c.Oaí^jc.libJ^Métaá>. - " "-
- - ~ £t~cfe-¿??iod& f&téina fer%9 "" 
'F'jzfta fimrem núnci'ff'e mítrerh mirãwi&t 
- - 'Pñj.znam. 
': Hi-'B-'N-B'A'; vaí'e-'errrertol, Latiíiè 
j TTí Ç-R A R C H I "n;eVnÓí>re C r í e 
go í'=^/*;sv.hÍerTTcl'ua7fc^'tOí um prnící 
L-stíí ^-hifi.-'ifV^-' H r é ^ ê H a Paefor'ümf 
í>TWt e^ i i m H fe Í i u i ò Tá hl?: o h'i Gò d e ¿ es; 
IVñi^iérarchja. ' " . '• 
"•"H^Í'E R . O C L I - F í ' G - © i l o s E g í p * 
cíorrirvíeron vnj tn^nêrá de eícritur-a 
€ fni i pi d -s •, p 5 r a íí n i fix 3 r ius eb n c e p t o s ¿ f 
pé'cialiTieníej'OS.cón'c^rníéh'es a la f¿ífi ' 
rsíígítín Tu ya, a jísicõff üííibres, y vidá 
poíhiçs-.y evio era pír^ído aniroa'ies-jri-d 
tSdíò-cnciios fu naioralez'^^caltdade's, 
y íi-fsi'mifmó o-ras coras'srñíicuie;-, por 
tVvfc d̂s'Us quites Ce1 dii-vah a en render 
í-¿i conceptos: y eílas-'fiígufas les féruiá 
Xít letras ,7 bsércuípianen las piedras', 
c-OiunaSjy pirasnidèij^Òinoconíia de-ál 
guniasqüe'fisíVa'Oy día durar en Roma» 
v:en otras partesyNornnre Griego de 
tifóS:> (¿rer-y Sc yÁy^£&, fcu'-Ipo;.' De las fí •« 
guras i y nótas ercütpidas1 en las dichas 
piedras, colunas",-ypraroides, y-obeli t-
cos veras a-GomelíôTaeitOjiib.i^.a Ef-
traborijiíb.t"7.3 Piimoj^b.je.c^p.S. & p. 
Diodoro Sicuio iibr. ^ íVrvpriíicjpio. Y 
pondré aquialguEiòsexçrrplos'- Pore i 
abeja q'iabra la miei finificauan el Rey, 
aludiendo al quee l ías t íenen^quedize 
faítarle flágu'íjoh jXÓn q-ueinos propo-
nen fuçlçmencia,y Is folicitod y cuy-
dado con que anda en ef gomerno de Ca 
Rey no para que eftebaflecidoyy TOCOS 
trabajen, echando'fueralo's'Tanga nos q 
ce^tr.eñ de la U b ó r trabajó "ageño* 
Por èl'gaurlàn fini&caban íaipfefleza.jy 
velocidad con q u i aloanís'cofasfe de -
uen potieí en execucion,e-rpeciaJmenre 
lastocantès a la nrater-ia'de-guerra j v a 
atsx-sr díféníiones'py^la ligereza defta 
aúe . Por el d e í u ^ e t hembrefanciano, 
q ü e te"viüído nijjch&5 EXÍOS, f or qn'sn-
To i~t ¿üer igu i ferTan V\037^ que hs -ha-
•liado algunos con co'laresde piata que' 
ictefde eWíetnpo que fe ios-echaron haf 
taeníonces aúíã pafíado-masdè-dozlen 
tós anos^y aigunos t-r-e^lepicfs^Por. el 
íeo'n^yfbrtaleza "y lã vigiiancb fa 
fhi t a Ií z 3 con íí ¿: 1 a v jgib n cía fe ie. a t i i -
buye .pó rque tfene" (it orprcJorojos a-
:íjÍertos,y_iigero faíño^píjré viuir íín eí 
'JXÍCo, b: niucbo es-ííDpo fí¡ble a nin;gun 
-¿mmaU Por la manóla execucicn dela 
o'bra j qu ê a u n v o! g ̂  r m en t e dezi m os p1 or 
Tièr rio en a lgüm cbfj. poj executar 
ia'. Por el'-ojo la próuideñcia-.y. aísile ef-
culpisnfobre vn cetro. Per Ja fierra,y.'4 
•lima, !:2 'detraccidj y aim if)oración. Por 
4a ho7.elt!êmpa,qúerod-o lo^fiega/cor 
ta y deftfuye. Por el cuchillo la cruel-
dad;£íc.Deflo traíala rg^HoTo Apolo 
eferitor Vñrgiio•, y en nueílros tiepos 
Pierio Vaiérján'o. . : -
- H I -£ R O N Y M - O , vide Gero-
nimo. ' • • " • - • 
H í E R O S O L I M A! ro r . o í ro t e r 
•miot^Ierafalem, vale tamo eomo vifió 
pacisj 
ü 
íViom, pax. ViííC infra verb lerúfsieai. 
R^Cpondca efroelnóbrc qlepufierori 
los Arabes Cucu morabec^ae vale tã'* 
to como kígír de bendicionj y ios Tur-
cos U iíaman Luzuiil obarcch. 
H I E R O S O L I M I T A N O , Id 
pertenecienre a Icrufalcm-El pádre Pi-
neda en íu Monarquia Hdeíiifticá libra 
2..cap ií.Ô-i. refiere los muchos nobres 
•dííli Ciudad;y dizequeelprimerofue 
^akmj fiédo Rey delis Melquifedechj 
dsfoues íiedo habjcadà deio$ decedíen-
tes de lebufeo , fegundo Hijo de Cha-
mam, el hijo de Chã fe Uamo lebas, y 
juntandofe eílos dos hombres fe dixo1 
íebufaiem, y mudada la b,en r^ccírrien -
do Los tiempos la ilamaron íerufalecnj 
\ ípor los oiuchos almendros, que aula 
en squeita tierra fe dixo Tuia. Defp-es 
íe llamó Bethel poniéndole eíie nom-
bre íacob,qu3ndo viô alii en vifió,dur-
miéndola efcala.Tras todo eííoen rié-
po de Salomó,que ía amplificó, fe díxo' 
So:ym»3q'JafjSoíaimonia,y compué ' lo 
€Íie nombre cor* eí antiguo Hieruf-iera 
lequedo et de Hieroíolima, Ht Empera 
dor Hsíio Adriano quifo.cjüe fe ííacnaf 
fede fu nombre Helia . Efto refiere el 
padre Pineda.Podras ver a fray Dí^go' 
Ximenezeri fu diccionario Ecclefiaíti-
co,verbo Hierufalem,y el alega aSi;ua 
de varia leçcion de Pedro Mexia 4- par.' 
$an Geroairno dizedeftaciudad in e-
pitaph. Pauí^:, IngreíTa efi: Hieruralení 
vrbem cñnominem lebaSjSalcm^ Hie « 
j úfale m,&c-
H I E R R O ,porei metaíjferrumj. ' 
iígunoá creen auer fe dicho â ferendo, 
quod in agro coíeñdi gratia fçra :ur ,o-
iros â feriendo,quôd estera eo ferian-
tu.ra hoceO: domeníur , fuá enim ixiinia 
feriendo domat reliquá metalla, aíte-
nuat,& extedii. Hierro íetoma algunas 
Vezes por laefpada,o otra arma ofenfi-
ua'jcomo dize el prouerbio, Q^jen con1 
hierro maia, a hierro ha de morir . Te-
^er xvno en hierros, es tenerle'en p: i -
ftójy çffo üniíica tenerle enel b i r ce i , q 
es iacsrceí ,nòrque barcel en Hebreo 
vale hierro barcel. Los Poetas 
deferiuen las edades^ Is viiimaponsn 
la de hierro. Ouidio Ubr.t. Metara. 
2>e dará e(l >vL!tm# ferro. 
Concierne con la viíion d é l a eftatuá. de 
Nabücodonofor , cerca dsfta edad, y 
de fus miferiás-.y í r a b a j o S j a y efcriio ¡ru 
thojy experimeotadojno tengo que de 
tenerme enello. De hierro íe dixo afe-
rrar, afir fuertemente có eihicrxo.Def-
herrar,quitarlos hierros. 
H I E R R O a lBojVale hierro ardie-
dojCon el qual aniiguamente íeguo !as 
leyes délos Godos, purgauan lasTofpe^ 
chas los indiciados de algún chimen, c á 
mo Chunegüda muger dél Empersdor 
Enrico I I . que andaoo fobra él hierro 
albo en teíHmonio y prueua dé íul im-
páecajC inocencia. Tenemos dicho to-
do lo que ay enefi"a materia en la pala-
bra Fuego, eo el mo d o de hablar podré 
las manos en vn fuego. 
H I E R R O , fertal que fe echa a los 
Cauaiíoscaftiços^ de raça, es cò ia t ãan 
i i g ü a que refiere ei Efcoliaíle, ointer-
prete de Ariííofanes, que pars feãabr 
vn caüslio generofo lè effampatiaxi trí 
el arica el carafter, d letrs K , cappa, y 
por eííã rszon los llaman z.ec7r7i-¿.Ttx$¿ 
capparias. Hierro de ciientajerror cal-
culi,no va'eat>errore.Hierio porpe-
cado^deiítOjO horror, error. Lo deaiaff 
fe podra ver fupra verbo Herrar: y sd» 
uierte que Hierro quando finífica eí me 
tal fe dize del nosibre Laiino fcrrusijy 
quando fait 2,0 vicio que Ha mi mes ye.» 
rro ab errore,y ío mifmo fe enriende erí 
el verbo Herrar. Hierro u isla del Hie-' 
rro,es vna delas Ganarias,y eneíla n o a f 
rio ni fuente, y beuen hombres y gana-
dos dela que djftíían goteando las ho-
ps de vn folo árbol.care de ordinario ef 
ta cubierto dé niebia,;y es vn gran fecre 
to de nstcTaieza^y prouidécía de Dios. 
HierrojLleuar hierro a Vizcaya tsUe*' 
uar(fegun dize e i :p"Foacrb io) lechu c a s i 
Arenas. 
H I G A D O , vha ¿é Usp3rres-iníer-í?as 
tJel animaljSn Griego fe áizeheparvy cit 
Lar.iecur. Vifcus efi: sncraíTato fáguine 
íímiie, fedes concupifcsntiae, venarum 
omnium principjum, &pncaum fangui 
siisgenerandiinñrunietítutn.&c.LUmo 
fe higadory êgado à fecejpor fer la hez 
y lo crafo deia fangrCjpero ei Dotor La 
gana Cobre Diofcorides Hb.i.cap.jS. di 
zejque de higo porque con fu pafto e re 
ce tn^chojcomo fe veeenel hígado del 
puerco,y en el del aníar.Marciaij lib.13, 
ep! g .5 8. Ucur ¡znferis: 
%^$ice quei?» tumeat magno iectit áñ^cre 
Mirátus dices> hoc ro^o,creuit irbf. 
Tener hígado, t e n e r brio, a nimo, y v a -
l o r . Echar ios hígados, defear alguna 
cofa con aníia,y procurarla. 
H I GO,lafruta del srbolqueUama 
moshigueraiy es de aduertir q eí n o m -
bre Latinode dotrae origen, es ficus, y 
íiniñea el higo,eiarbol:y U enfermedad 
que comunmente fe.dize morana,por 
laícmejaBçaque tiene con el higo.: U 
ambigüedad fe quiracon la diferencia 
de genero y decljnadon^que por fer c o 
ía de Gramáticos y tan fabids me e.fcu-
farede enfadarcon exempíiñcarbjCÓ-
tentandomecon ei epigrama de Mar-
ciana Csciíianoj í ib . t . f pjg.âô. 
Cum dixi.fims, ride stqu aft barbara verba* 
E t din jicos Cec Umne tube's. 
Eicemiti fícííS,qít#sfcimiií marbore jsafcij 
BÍCÉÍMUSfices Cecilian£ttuos. 
Algunos han querido mudar efta íctraj 
peropienfoque eftà bien,y en ambos 
difticos fe van contraponiendo los dos 
serminos ficus y fieos.Diremos prime-
r o dela propia finificacion del nombre, 
y defpues dela metafórica.Higo fe dixo 
del nóbre Latino ficus,y viene delnom 
b r e Griego TLVXH. D e la qual f ru ta po-
dras vera Diofcorides, li!v.i.cap.i4). y 
allí si Doctor Laguna. Dize vn prouer 
bioCaftellanOjAgua aUiígOjy a la pera 
vino-porquee! higo escaliente. Ay dos 
fruto^queda La higuera^l primero Ua-
mamosbreua, porque es breue e l tiem-
p o que.dura:y eEas l o que eSa dicho í a -
pra verbo Breuáidefpues ds el higo fra 
ta fabroía y prouechofa. Comefe verde 
y también feco, y muda en algo la cali-
dad,veras a Diofcorides lib. 1. capítulo 
185.y alii a Lagaña,y alahiíiorja vni» 
uerfal de las plantas,libro >. capitulo 1^ 
donde hallaras muchas diferencias de 
higos: pero Marcial pone dos opueftas, 
de higos que fon muy dulces, y fin fa-
hox ni guílojy eílos fe lia man marifeas, 
y otros q tiene vn agrito picante chias, 
porque fe trahian deía isla de Chio, y 
por ellos fiñiíica el poema demafiado 
1>lando,y fin nisruos, enlos higos marif 
cas:y por el picante agudo,y aniíiciofo 
los higos de CMo,íibr.7.epig.24.in ma-
lum Poetã Díilcia cum tñnttun.frc. ibi: 
Itfan'ti melimeliA dato, fatHa*^ manfrasr 
T^jzm mihirftSA nsuit pugere^Cbia fapitv 
En otra parre Y1b.12.C1im i t l i .&c , 
~2fj>neadem res efi: Chiam vola, nolo m*-
7^edtíbitestftiffit chU,?n^r:fc^ tuneft* 
Eí padre Pineda en el libro prime¡c de 
fu Monarquia EclefiaOlca cap. 2. alega 
muchos autores que añrcnan , eí árbol 
vedado en que Adam peco auer íirJo ef 
pede de higuera, entre los demás a Pro 
copio Gazco fob re el capitulo fegimda 
del Gencfis-aTeodoreto C y rehén fe in. 
GeneíimjsNiceforo CaÜxto enel pri-
mer libro de fi híÍToriaEclefiaO-JCi cap* 
27.3 Mofes Barcefi, lib de Faradyfo^. 
151. aFiloxeííO Obifpo Mabiirguen^ejde 
arbore vits, 2 Teodoro Anriocheno, % 
Anaílafio Synaita in Hexamerrn, a O -
?igenesja Nicolao de Lyra, a Martinez 
Cantapetrenfe lib.2 Hipotepofeon.c.i-
H l G V E R A D E I N D I A S , 
qiieliaman psla, porque las hojas fon ^ 
forma de palas,y los antiguos,las llamae 
ron efeudos amazónicos, porque fon 
como vnos efcudeies, o tablachinas, y 
vna hoja fale de oirá, y en medio de ca-
da vna la fruta. que llaman higo, e í 
qual es fabrofífsimo, pero tiene tai cali-
dad, que eí que í ecome parecequec-
chafangre enía orina.Deíla higueratra 
ta la rgameatc- el patlie Pineda Cííél lu-
gar 
H I G 
gara!egadoIib.T.C3p.7-§.2,^i Dala ho-
ja dela higuera por Ter elía afpera ay va 
fymbolo, del que tiene vna angtñUa en 
la mano aíida con elia.y finifica et q ef-
ta apercebido con prudencia y íble/cía, 
para qae elcauiloTo , y lubrico no Te le 
refualcy efcape con cauielas,y rrtañas. 
H Higuera Loca,ía que dando fruto ja-
mas madura, y efta llaman cabrahigo, 
fu ele nacer entre las peñas , y íi la rayz 
halla poquito refquicio hiende las pie-
dras de los çdiScios a¡ñédofe criado de 
aígun granito del h igò,quequal q tor-
dOjOorraauefúea comer állijComodé 
ü ioacontecerenRomaen algunas fum 
ptaofás cafas, como erã las de Mefaía, 
ea las opales particularmente lo notd 
Marcial lib.lO-.epjg^.feñinaia.jbi: 
UHarmora Mejfaíitpndit Caprificus. 
Yenellibrooftauo áúiahecho tnecíon 
deftosmifmos PaUcioí jepjgr . j . j^ í»^ 
E t a i r a p a fita AtcjfaU faxd iacehxt-. &e . 
Eftefue vn grsn orador q edifico vnos 
fumptuoíifsirnos palacios en Roma. Ve 
ras arriba la palabra Cabrahigo, adonde 
fe aduierte que della fe crian vna efpe-
cie demofqqitos, que por no los feften 
tarla madre vanabufcara futía U hi-
guera frutifera,y picándolos higos gaf-
tan la humedad que tienen,y hazen ca-
mino al ayre, y al f c l para que los cale^y 
fon ocaíion de que maduren . Higuera 
locajbueiue Anton.Nebr. Syccmorus: 
Medio figo fuelen llamar ai raifero qus 
parre el figo, y come tanTolo midió, y 
guarda el otro medio para cenar, viene 
con el prouerbio Latino, Cumini fefisr. 
Vide Erafm. Capitolino eferiúe delEm 
perador Pertinax que ponia en la mefa 
a fus cÓbidados media lechuga,y defU 
jpanera yua iodo lo denlas. 
^[ Poraluí ion y fnniiítud llaman los Í: i 
tirios higos alasalniorranas, y ficófos a 
los que tienen eíH enfermedad.Grdiri*' 
Fiamete piromene de caufa natural, y nía 
los humores del cuerpo, y en tal cafo 
tío es afremofa,aunque es tr3bajofs, y 
a'qüerofa,péro dizest íuele recrecerfe 
s Io$ pscientes abominable? del pecado 
nefaodo-.y tnefie temi Ho tiene Vsarci •£ 
en mu-chos epigrsniss (cntTe ios qoaks 
pondré aqui vno cuya cbícenifisd-"ífr-a 
disfraçada en foio vndÍfííco,I.i2. ep:^. 
34 in La'oienum: 
Ftp'Jfros emetít Lacitnus.^t-âiíii {•:J'!ô;j 
TÇjl ntjificetãm, nu:ic f, a tienes ^¿bíi. 
Délo dicho fe emendei2?to que fm»ficai 
ra eft a palsfcíafigor^qnsrtdo por zU^v. -
tadizen a vnoíoi": V\T Í::T.I-Í. Bien U- gira 
ã los bodegoneros que aifereçan ríe i o 
mer en fus fctanòs ios iiacjanñgoct:;: 
pero eíle nombré trae eníonccs ^r ig ta 
de la palabra Italiana fegsto. q^e vsle 
higadOjfjgado, porque ordsnarism^ntü 
eníos tales bodegones fe gsfí-an afaõu-
rasdecarnero guifadsj dediferêres m i ' 
ñeras:aunque los eflraogeros quenos 
traseron el r-oor.bre fe alargaron ? gul-
far no folo e í lo , pero â haxer tortadas^ 
maniarblancoy otros guifacos recala-
dos , De que efto fea aísi l o c ó d r m o co 
el combre bodegonero, quaíi bcdeiO'» 
néro, de la palabra íraarna budels, que 
tale ¡o niifmo que afiadura, o corada,/ 
de allí budelgon,y corruptamenzebo» 
degen. 
H I G A , éí vu i msnera ce menor-
precio que hazemos cerrando el puñ-v 
y moftrándo el dedo pulgar por enrre 
el dedo indice,y el tnedio,es disfr=c.ada 
pulla.La higa antigua era tan folsmcrre 
vna femejança deí fni^rr.brovirii, ^ f e -
dido el dedo medio,y eocogienro el in 
dize,y eíauricalar:j? afsi fecezia ÍTICCÍÍS. 
võguem oftendere. íuuenalfatyj-a i c . 
Jgàttm fortuné ifff. mhritci 
Mandarei laqucàmt meáwmèfe ojencteref 
Díale vn prouerbio. Mee yo claro y v -
na higa paraeí medicordixolo Marcial, 
líb.^.epig.^.¿exagint.e..&e. ih'i: 
Oftcniit d^gtt¡tm,fed impudicum 
Efíoseran medicos famofosdel t iem-
po de Marcial en Roir.a. Tambíeh és 
cofavfadaalque ha parecido bien dar-
le vna higa^izienJojToaa pe rqué no 
os 
A 
es sojen. Colgar s losniñosdelhora-
hro Vna his,* de azabache es may s B t i -
guo, v com^nm^iirc fe inora fti princi-
pfo^Püd'o terser origen delam'tfma mats 
rín.po^q e! fcjccinOjO aaíbar,y eí azaba-
che efcriuen ceoer propiedad coptya ei 
Ojo:!-: tambifs porque en quanto a h fi-
sura es fyperOiciofa deriuads dels Gê-
í;¡;daG que e^âa:i perfuâdidarçnerfuer 
j a cootra U fafcinacion la efigie pria-
pev ;̂.cjtje coKiaíenemosdfchó era la h i 
g.i. de íorío ello no 3y qui hi^er cafo» 
H I G A D 0 ,0 f í g a d o , Lucinè dicÈ-
turhepsrjà Grsco «^"«p^hspar, prisníi 
fbsgainis gene'-aadi inftrotxiaíitam.ve-
D s r u m q u e omoiuúi princípíumrei Ita-
liano í e l í a j u a fegato , por ve/itora del 
nombre La nao Iicatí3i3j,qüeesel híga-
do del patOjdelqualfeefcritjeque ceua 
do con higos haze el h í g a d o muy gra-
de, yes vn fabroío bocado}erpecíaÍ£Tjé 
te íi le tiene algua raco en la leche, que 
le efponja maSjVentoncesíedif^â fico. 
ívíarcijii lib l;.epíg .58. (w^wr} 
i^jpite (júHm tumeat Tn&wio ucar ¿míer-re 
Aáirsi&m âtceSt Hoc rogo, ctmii-vbi? 
Pnede \.tíitt origen dela paisbf a Latina 
fexjfeciijhezjpor quanto fu CMIZ/W es 
f-sngrecfafajy viícofaty afsidefinen ía 
palabra íecurjque finiSca el hígado, 
lerur eA: VÍCCÜS incrsfato faneuini íí-
sGjle .No íéner hígado, no tener brío» 
tñ vehciriírncia en lo q-ts;-ie empreode, 
porque ai hígado Kazen in^fumenta, 
íjlía,v sfsienio dela cancupif^encia. E -
ch.iT lo? hígado?, trabajar excefsiuatné 
te poí1 aícanjaralgunacors.Tener ma-
los hígadoSjfer roalinclinadojy mat in-
tencionado Loqueesbuenopsrael h i 
gado es malo para el baço ,qmndo el 
prouecho que fe recibe de vna cofa pa. 
r-t vn paítícüiar, es daüofo para otro. 
H g^dUios Ha mamo«a los délas aues. 
H í j O, Latine fiiutjj y de allí fijo, y 
hijo, jfí'o inmedb.t-rtmente e» nombre 
Críírgo.vijSjhljo^O fe díxo flljo,tC7í-£) TH? 
íjuAí-Kíab aunare quo d omnium conílan 
ti Yuxms amor Gt paremum in filios. 31 
ligo es ia atadura^ lacada del amor de 
laoosjpor cocurrir am&os en qxüz» 
rèrie;qual de los dos le ame nías. DÍXÍS 
iVSenandro Poeta Griego: 
MMer nma-t mugis liberas. quàm faterí 
Suttrnenim ipfafiiiitm-eegnottit, i fie put at* 
Viene con eldicho del raorilco^l hijo 
de mi hija eftar m i nieto. Prouerbio el 
hijo dela puta a fu madre faca deduda^ 
qgando parece ai padre, pues entonces 
(como dizen) no le puede negar. C o n 
todo cffo fe gun buena fiiofofia el hijo 
del adultero puede parecer al cornudo1 
fiqnandofe concibió eftaua la madre 
penfando en fu marido, y aquella vehe 
mente imaginación pudo imprimirle 
fu fetnejãça. Muchos hijos y poco pan 
comentocon afán. P roueyò Dios que 
los pobres no reciban pefar deque le* 
nazcan muchos hijos» aunque no-ten-
g m que darles,ñados enla mifericordis. 
íu^ a,que no defajupara los hijos de l o s 
cue? uos quanro mas los de fus criarn-
ras racionales. Hijos llamamos l o s r e -
nueuos que echa el árbol por el pie. 
H í j O D A L G O, vide hidaigo.y 
fidalgo. 
H I j O legítimo, o bafiardo, fon o* 
pueítosj efpu.jo,natural: hijo m a y o ^ q 
l í a tnsmosmsyorazgo^ prítnog.-nito;. 
h\)Q adoptiuoj h i j a e f p i r i E u a i j h i j o p o f * 
tumo. 
H I j A S T R O , fe dize el hijo del 
primer mainmomojrefpondeiepadraf 
tro;y a hijaflra, madraftra . Dixofe hi-
jaftrf- quaíi aherius fiiius. 
H 1 j AjdelnobreLstinofilia.Quaí 
la madretal la hija,porque las cri? j ü io 
a íi, las hazena fuicoüutnbres.Malano 
che y parir hija,quando fe ha trabajado 
en vn negocio mocho,y alcabo no fu-
cede como fe defeíua.Hiiueia nombre 
diminutiuode híja:prouetbio,A ti te l o 
digo hrjueta entlédeio tu mi nuera : las 
fuegras no o fan defguftar a las nueras, 
porque no fequexenalos maridosty af 
Ti teniendo cuñada la madre riñe a fu h i 
ja loqoeleparecem^l en U nuera. H i -
juela la cobertura del caihjquefmiftcft 
el fudano?quc fue hallado en el fepal-
ero 
ero del SeñorjáiseTaocencio Il í . í ibr; 
z.myfteriofumMiíTç.Duplexejft p a l i a , 
qusE d i c i t i i r c o r p o r a l í , v n a , quaai Dia-
conus fuperaltare tòiarbextenditjalie-
ra^quim f u p s r C ã i i c e B i pUcàtàmimpo-
nit. Parscxtenfa figriat fi Jém; pars p l i -
cataGgriat mreUé£hia;>:Hocehim myfíe 
r i u E r i c r é d i debet,fed caprèhéridi nori 
vilstjvt fides habsat tr ieritumjCüi . í iunía 
na ratio rtori pracbst expericrientú, &c. 
Vide StepH. Durantlurrí de r i r í b u s Éc-
cleííx Cãth.Ub.r;cap.i2.HijuelasUama 
los labradores vnas zanjas p o r Us qua-
lei defaguañ las vegas prara p o d e r las 
feínbrarj y dizefeafsien ré fpetodeoj 
tras grarides,ádonde eñas vari i parar,S 
lasqualés Uatnan madres; 
H I L 0,Latiné fíiüjü.propriéquoíí 
ex íino,Unave trahedo ducitu'r.Llatna 
í é e n Griego râ^nemarde d ò fe fia de 
a .3 u e r t í r , que la cerradura deías ¿aress,' 
o d é l o s ínftrumemoscerrados,comes 
teftsmenros, fecíerran c o n íiilo, como 
oy dia l o h a z é l o s efcriuanosjy l o s mer 
caderes, y de áili nos quedó llamar ne-
H i i de carra a la lengüeta con que ordí 
variamente las cerramos.Colgar de y i í 
hilo,quindo las efpçráhças en que fia-
mos fonflacai y quebradizas.Ir fe al hi 
lo dela gentéjfeguír los que hazen vna 
via, que van como enhilaáos v n o s tras 
otros-Correr hilo a hilo la cofa liquida 
és quãdono-caejtiigoteandojnide gol-
p C i f i n o poco a pocojy continuando ha 
ziendo cuerda iá corriente continuada. 
Por el hilo fe faca el ouillo , p o r l i 
m a e r t r a , y por el p r inc ip io 'de vna cofa 
fe conoce lo demás deUa.Hilo de per-
hs . Hilo bramante híkr áe BrauanciJ." 
Hilo de pita.HiloGaliciano.Hilo de a-
rambré.Hilo de cofer.Hila de cadene-
ta. H l a Portugués. 
H I L A . e x e r c í c i o y o c u p a c i ó n d¿ 
mugeres caferas y h a z é d o f a s . A la cue 
irae íacamifa c u m p l i d a q u a d r a el pro-
uerbio y c a n t a r c i l l o : 
¿2¿ticn hila yttisree 
tten fe leyzrece. 
Poco aporco hila la vieja el c o p o . L a co 
tinuacionj y perTeuerancia en Uobra, 
aunque.feá defpaclo al fin viene a aca-
baria. Diren que la araáa nos enfeSòí:! 
irte de hilar,y de vráir télaselas v ¡os 
¿ufanos de feda defuauan el bi^o de íti 
vientre y fe varjconfumiendo.Bnhi^r, 
atrauefar con el hiló alguna cofa-,coma 
enhilar el .aguja, cuentas, aljófar, &c. 
H I L A N D i E R A,U q hila: hiuáor 
de fedá.Hilado lo que fe hila en m s z o r 
cas;y defpues fe hatemadexís aíp^ndo 
lo,de al]jouinos,y en efla fojma fe i íe-
¿11 al telar, y fe reparte en vrdie0:bre7y; 
eftamhre.Hilaza el hilo que faíé gordo 
y.desigual.Deshiiar, deftrsmarla teia. 
Desbiíadò(cima í¿bor q fe haze éeí* o s 
hilos defiramsdos. Perfiiarj echar por 
los bordes alguna labor fútil, como hi-
lo. Perfilar recoger U Sgara en fu pro-
pia fbrma^y afsí llaman perfil la í i oea^ 
leda formájy iadiutde de esporo vacio-
ísfrfiladòelmuy pulido y a fe ft ado. 
. H I L A S , los hilítosdefiracna-ioa 
delatela,oliènçopara ponerenias he-, 
ridas paira enjugadas. Hilachas los hiU« 
tos que defpiden deías jela s de Ííenco. 
, HIMNO,Latinehymnus,C3ti;s iri 
laudetn aíicúiu;, â nomine Grsro 
ves. Éftòera.ènlaGéiilida-J,perooy ¿ia 
llamamos hymños los cantó; èn m ^ t r o 
que fe can tan en aíabanca ,y gioria ce 
Dios,y de fus Santos. Dite fan A go (Un 
fobreel pfalmo 72. Hythoi car.;us funK 
conúnétes laudes Dei:u fit laus, & noa 
fit Dei,nò*n eft h'ymnúsj íí f i t & bus, & 
Dei íaus, & n o n cartemrjtion efl hym-
ñus.VideSteph 'anuoi D jrandum de r i -
tibuj Éccíeha; Çath'.iiKj.cap.i4. 
H I N C A R.fitiCar,dei veibo Lati -
no fi'g6,gÍs;xí.xua3.immirtoTafágo:pÍã 
t o Es propio del hierro, o de otra cofa 
agu^a, o'puntiagucía q penetra en otro 
cuerpo, c o s i ó hincar el clauo enel ma-
dero,hincar j a e f t aca enel fueío, o e n la 
tierr?j hincar el alfiler en la ropa. Por 
trãsiacjõ dezimos hincar laiãçaTqu5í!o 
vnoperfigui a o i r o , o en juyziò, of^s 
radeí(carg\ndofeÍa quamo puede. Hta 
cado, lo qu'eefta'cUuado" énotrarofa. 
A H i N * 
A H I N C O.el anfia y afeño gran • 
é s cn procurar alguna cof^.A-hincada-
m5nse,por£aclsriienre,y con grande 
a ni'2. ^ 
' H I N C H A R , eíiâcorròrtipidó de 
ir-ílsr, porq laíljfe cóaiítiò en ch'. Hin-
chaíe vns cofa. qusndocon el àyre fé 
èíllende como ¿i õdfs t hinchado coit 
viéñto.Hínchar Íd$'carriUos,qu2ndo fó 
detiene èí avre én'aboc3,enU forma'3g 
pir.Un las figuras áeios vientes- Hinchá 
CQ el ysnaínente prsfuÉnido . Hincha-
zón ,0 iá parte que fe hincha j cómo là 
pòílema^o Otro áccideoteiO la vanidad 
y prefuRcion vèntofadéi necio deíuá-
Décido.Hêchír a vno las medidas/arif-
faieriéa fu voluntad,y a ias vèzes fini-
Éca locòiitfãdò pagándole ertla mifmã. 
¿nóneday colmada. Henchir vn lugar,-
ocüpárle juílamentejV tener lás partes 
qu.s pará ci Ce requiere. Henchir el cjb 
Vns cofajístisfaíeíj qasdrar j fin qúé eíi 
aquê! pârticijlar fe defee mas. - . -, 
H I N O j OXatibsTcsnico'lüfn,Gra? 
c'Q f¿¡%fK§0??iv£iarztH'sQn$L ¿ts^'©^,'ma 
ráthosjfme^&genêiiís ñiafcüiinj.Ércri' 
li-S del hinojo Diofcoridés m sic bastir-' 
rudesjlib 3.capÍi.-7Vy aÜí Lágáha."Las 
rerpiéníes^üscon'elÍDuierao fiSrt.eñ-' 
úeiecido fu piel,y pérdidó la v iA^guf »' 
í^ndo'en la primaueía àl hinojo la co-' 
:"Han la'pi'ei yie'ja,y fe rerrío, 
Çaniy •sfsi U rsiz.l'a yeíoa^y el Çamo del 
es buen ó para males efe ojos. A y hino* 
jò.fa]aaie,y hdrtehf€,y el faluajetíanf-
pÍ3ntí;do,y regalado fe hile hortenfe, 
y poref^reme dülce, & h Gmiírr.te del 
rufíico' fe fismbra derttío de vn higo ¿el" 
íslü^e'fe Uañis hiporsijrsíhro, Gs^ce 
iíT/Tííid^aSíJflyjqLíí vale canto cctiio hi-
nojo cs'jsüar.Veras a'Piinio cap. 23. 
* H I N Ó i O M A R I N Of Latine' 
cíithmon, a GÍSECO KfãiAúy, defcritieie 
Diofcoridés c.nS.y a!íi veras sLa 
pna. Efte fe'«iba tú adobo como las 
afcaparrasjy fe rftfzcla enías enfaladas, 
es picifttè sí gaftor/y sigo faUdo. 
: H í N O j ò S, por èfte nombre ita-
xxwtnos i « rod^Us, que el Italiano íia-
ma ginochii • Petrarcha en la canción 
verdipanni. 
Perc'hi ¡tíchimr a Dio moho contiene 
teginnochia & la minie-
Viene derechamènte deluombre Lati-
no genújque íinifiea Is ró iiíla del nora 
fcre Griego yof^jgóhy.-Alguno; fe per 
fuadén aiierfe dicho hinojos, qusíi in 
oculis: porque fegun los anatomizas 'U 
criajura é n e l viént're déla madre efta 
hecha vn ouiUuo, el roftro éntrelas ro 
diSlaSj y eñas en cafa das en las cuencas 
délos õjos : y dé aüer andado tan jun-
tas nace queeftarid© vn hombre de r o -
diliaí fe difpone mejor qué en otronia 
gun modo psrallqrá^fegunla opinion 
deálgiínoí.VidePiinliim lib.11.cap.45. 
& infra veíbó rodilla. Seruir de rodi-
llas, feruír còn gran reuerencis, refpe-
tOjV fu'miüon. Caminar dé rodillas, fue 
ífe hazérfé pordéüqcionjy también por 
íifecéfsidàd quáo-oño fe pueden ruñen-
tsr'fóbré las plantas délos piesjolos tie 
nén crLincados-. 
' / A H I ^ O j ^ R ' S E , hiheárfe de 
rodiilaV.^ftar ahinojado, efíar arrodi-' 
llsdu.De íiinojoV fe dixeró henogiíés, 
corr up cafe ente ténogi ler , porque fe" 
ara i? an por encima.^y por áébaxo de lá 
ròdiríàjÇom.o fé.vee enias'fignfas' anti-
guas ¿é pintura., y;tápiçeri_à.^Eíle era el 
término C*ílcIláño¡y también fe dezia 
atapiernas, aora es ligaj y lígagamba^ 
jarr-tera. ' '' 
K Y P B R B Õ L H ^ x o p è r a t 3 ) e x -
Cíffusjexcellenciájesèn Romancéchca.-
recimieiíro j y exageración grande de 
alguna cofa,es nombre Griego úVi¿>£¡j-
Asj h y peí bole, á verbo t/Tr^g'xAA&jj ex-
téndo/uperív,excedo. 
H Y P E R B O R B O S , tos mpn -
tes y pueblos Sítcntnonàiesjdichosaf-
fi por eftar mas adelácte de donde fo-
píael viento Borea^Pompónio Mela, 
Hypírrborei fupér Aquüonem Rhi - . 
pheofque montes,fub ipfofiderumcar 
dine jacent, vbi Spi hon quocidie vt no 
his, fe d priroum yerno eqL;ino.£tro exor 
tus; aurumaU dsràu occidit, & ideo fex 
¿cea** 
H : 
menfiIíusáies.S; rotídsm slijs nox. vfq; 
"continua eü:. Terra anguila aprica, per 
fe fenilis} cultores iurriGimí, & diutiuEj 
qu ávlli mortaliú & bestias viuCít, & c . 
H I POjLatin.finguUus. Species eft 
conuLiiííoiíis^uxíir, velnitnia fpirituu 
fupprefsioaej vel propter manirionemj 
vel rep re fsi o nem immoderaiã( vel ob 
eroíioneinab ã cslo'ribus in ventrículo 
íiumoribuSjquás c u m facuiras expultríx 
perfe expeliere ñon pofsitjinotricern in 
auxiliumacceríitjfpirituinq) auth'umo-
xes noxios v i qdadain, & noií fine foni-
i a expelíitjarqi ira cierurconuuírio'nis 
quodaaigenus ín ventr ículo ,quód fin-
^uitum sppéllamns.Bi que no fupiere 
Latín con t en t e fe con la etimologia de 
hypot dicho afsi delfonido que haze 
quando follczamoSjO nos toma aquella 
conuaifion deefpiritu ¿ A l que codicia 
con derriafiada pafsion alguna coíajde-
zi-nos que tiene hipo por ella, por él an 
í iaconquèiafol ic i ta no lealcançandor 
Vn h u e l e o á o t r o . 
H I P P O C R E N E, Gra-cè-íaTTí-
Kf¿c7«;hippo'crene es vna fuente enBoe 
ciajno lexos dei móie Heiicone} lá qual 
fingen los Poetas auer nacido dèyna pí 
fada deicanalio alado dicho Pegafo3cé 
lebrado de todos los poetas,; vale tanto 
como f u e t e cabaliinajO delcaualio. Per 
fio AVe fonte- labra yrolm cñbaíl'mti, & c . 
Dixoíe ÍTTTSOK^VH) de f-^áraíj equus; ^ 
«pjtfsjfons. 
J H I P O C R E S I A . Lar .hypocri-
fisjdel norríbre Griegoujro«fiírí?,Gue va 
ledifsiaJülacionijÉDgimiemO; aparência 
exrerior(comrarioalo que-eila enela-
initno. Dixbfe dei verbo vTroxgmip) hy-
pocríninjquod inter cutera fi'gnifícar íi-
Eoulare. 
• H I P O ' - G R I T A . L a t . hypocrita* 
línjuiatorjpròpiamente íinifica el repre 
íentante,po!rque "Hnge muchos afeftos, 
yaUorandó>yariendojpor confiuir en 
aquclío la acción: y lo me fino fe cor.íi-
dera enelOradorj pero comüihehte fe 
toma por çí que en lo exterior quiere 
parecerfanto,y es malo yperue í fo j i l 
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cubierto con la piel Wanda y cãdi&* ^ 
corderojtísáfniro vn lobo.carniaerói ^ 
H I P O M A N E S, Lati híppama^ 
hes:e: nombre Griego ¿^••¿•¿¿¿tíVííjaizeií 
fer cieno prurita, ó diñilacion q l e falô 
a U yegua de fa oscura,quindo es e í tie 
po de ios zelos y eÜ2 caliente; del qusl 
v fair las hecHize'rasry f i l e dan e a b e ü i d i . 
con otras cofas 'al hotrrbre le pone eA 
tanta rsbia y furor que fále dejüyzio-
V ir gil l ih.J.Georg. (ns dieting 
time demum Hípj/cntjinesvtrò qacà ncrni^ 
Pafiares,leniam âi(iilÍAÍ ¿ib inguinevi i í ts 
'Hivpsmmes quã fafe rvàLt iegere noÜerc'S* 
Mifcente'S herbas^ non innúxia verba, 
Ypóref lee f i to fe i lamò "defte nombre* 
deí'3r'ür^'j& itc&itt: y afsi vale tantQco** 
irio rabia caualluna. Plinio Hb .iS .ç. 11 •* 
& !ib;8.c.24. cizê fer cierta carnoíidad 
con q u e nace el potrillo e n rnedíode l a 
f r e n t e del grandor y f o r m a de vn kigo^ 
decolor negro,, e l qua* Is madre fe le: 
corta y arranca de la Frente en naciedoj 
con fus dientes y fe lo coaie, y fi p r e m e 
he alguno y fe l o qüitá antes que ella fe 
l o arrãque l e a í ) ô r r e c è 3 y n o í e criá.Def* 
ta carnofidad fe ãpròuechan tambie las 
hechizeráspara fus hechizos;con los 
tjuaíés ponen a l o s hombres e n furor-
Virgiüo lib.4. Aeheid-
Jguxrittir &KñfcéUs íqai di frote rcuttlfus 
Eimaprí pr&reftus a m o r r e . 
H I P P O P O T A M O - Lat .hippo: 
potamui.Eftaes vnabeília fiera que fe 
cria en los grandes rios, y parricularniê 
t e e n e l N ü o . Tienedos vñashendidac 
como buey ,e l Cüeíío, crin, y efpsída, oí 
cerro de cauallo..Tiene fu relincho, e í 
ro f í ro remachado , la cola torcida,los 
dientes como los colmillos cei jauaÜ* 
D e l cual haze mención PÜnio lib ..8. c j 
3). Ese lHippdpotamoí imbolo de:im-» 
piedad y crueldad de los hi;os cór ra los 
padres,y de irreuerécia, ingratitud ein4 
juíUciajporquanto en creciendo quie-
re tener acceiío con fu madre:y fi el pay 
ore í's lo c e í é d e le haze roí\ro ,y íi prrò 
eieío msra. Veras a Pierio Yaleniauolí¡ 
b í o z^.cap.impietas. % 
O o a H Tí:. 
) , H I P O S T AS. IS» es nobre Grie 
po-v-sn/s-aVif, hypofUGsj fubíiamia, ííue 
natura fubíífteníjYel res natura,& re ve 
ra Tubfíftens. Thepiogis- hypoOafi; in 
'TrinÈtatediDina idem eíl^qtiód c^tofnSj 
fjròprietasjôc TTf OíraiTray perfqna. De a-
c-ui is áixo vnioo hypoftaTica , id eíí1, 
pérfonsliSs la ds !a naruraie^a hurDana 
çonladiuinaen Cfirifto,Non cõuerfío-
"ncdiuinitaus in cernen? fed aílurriprione 
"humanitatij inDsum. Lo deroas feqde 
ópalos Tenores Teó logos efcoíafíicoSi 
H Y P O T H E C A,es nobre Grie 
go v^-dârtxs.Hff.fuppoíiòo.pignus.Y aunq 
esafsi 4 ííninquep,rend2,es propjan)êEe 
agüella coíVque obligamos a ia íeguri-
dad y faneamiento oei^coprajo yenraj 
yba deconíiíl ir en bienes irnoaobiles, 
q CòiDuhmentsHaman bienes raises* 
H Y P O T H H SIS , nombre Griego 
vwoWíf.foppoiitiOjfcopus, inñicutucn, 
vnde ponkur pro argumeco cotios ope 
ris precipua capitapsucis prseftin genre. 
H I S T O R. I A, es vna narración y 
ejípoficion de acótecimientos paíTados: 
yen rigor eide 'aquéllas cofas q eí au-
tor de la hiftoriavio porfus propios o-
jos/y da fee delias,com o teí l igo de vif-
ta,fegã Ia fuerça del vocablo ts9»eet c¿7ro 
7¡f (V^í^quod efb rpefí:are,vel cognof-
cere.Perobafta que el hiftoriador rega 
buenos originales,y autores fidedignos 
de aquello que narra ye ícnue^y q de 
induftria no raienta,ó fea Hoxo en aue-
ríguar la verdad, antes que la afTegore 
como tal. Qoalquiera narración que fe 
cuente,au nq ue no fea cón «fte rigor,íar 
go modo fe llama hiftoria, como hití;o-
ria de ios snioale^Hifíoría de las plan-
tas,&c. Y Pünio intituló fu gran obra a 
Vefpaíiano Emperador,debaxo del titu 
lo de Nacural hifroría- Libro hiftoriado 
fedize comuncneníe el q tiene algunas 
figuras en dibüxo,o eíVaiupa^ui refpó 
den con U efcriturs. Hxftoriador,eÍ q 
"etcfiue hiftorias. 
\ H I T A, nombre de lugar que anti-
guamente fe dixo Ccfata. Vide A bra ha 
LOrtel.EL padreGuadix dixe,que hita 
yaletanto como paredes. : . . - . « 
I-Í I T O, es nombre de vn lügír: y 
porventura íe dixo afsi por diuidir algu 
nos tcrrninos ; comofue eí moneílerio 
de FiterOiCerca.de Burgos, dicho ames 
FitoD , porque, tenia aiii fu lermico ei 
Rey no de Gaftiiía. 
H I T O, es lo tnsfmo que fi;tOj que 
vale tanto como &3cp,del yes b.o figOj H-
gjs^Eljuegodelliiro fe dixo afs^porq 
hxan en la tierra vn clauo/y tiran a el, o 
con herroneSjO cõ piedras, y de alUna-; 
cioel^uerbíOjDar enel hito, por acer-
tar enelpunto dela verdad.Tirar ados 
bitosjtenerojoados cofas, fino falle re 
bien la vn a, valer fe de la otra. Mirar de 
hito en hito,es mirar ahincadamente có 
atenciõ ftn diuertirfe a mirar aotrapar 
te,Mudar hito,inudar afsiéto.Simi hijo 
muda hitos feñaí esque pierde.Eílàto-
mado del juego del hito. D ¿ hito fe 
dixo Ahito,vide fupra. 
H I Z N A L L Q Z j es nombré Arabi 
go,y Vale tanto ¿orno caflilltfde A i m ê 
dros,Oy dia en muchas partes llaman a 
las almendras verdes allozas. 
H I Z Ñ A L O j A , ío mefmo que 
Lojajvalc elcaíKllo de las Lofas. 
H I Z N A T 0:a A F E, en el Obifpa 
do de Guadixjvaíe en Arábigo el cafti-
llo de los Torafei moros, quefueró fe-; 
ñores del. Tamarid, buelue el caftillo 
deTarahe, odelbarro. 
' ^ H O B A C H O N , quafi habachon,1 
el que teniendo muchas carnes es floxc 
y para poco trabajo,cO[nola beíHa fuf-
tentada con la harina de las habas que 
engorda y cobra muchas carnes; pero 
fonñoxarjycon poco trabajo fuda y fe 
canfa.Vide Haba. • 
H O B E R O,color áe cauallo de pe« 
llejo remendadojdizen fer alegre y po-
pofo,pero no fuerte ni fano: y poreífo 
dize eí prouerbio: Cauai lô .hobero a 
puerta de albeitar,ò de caüallero. Dize 
el padre Guadix fer nobre Arabigo>y <¡ 
vale hubirajabutardajno tanto por laco 
ior de la pluma,como por la color de la 
carne defpuesde cozido. 
H O C I -
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. ' H O C I C G,camífiaíefitefc toma 
por iae-lremtdad cielr'^ro, qi:s jo ae-
Eruíiidsménte falen sfiera ios iàbiiíSjCtí 
mo en Ias negras:ò qu ndo élròf t ro es 
iargójComoeidelòs^ríòs,y el deloj 
piíercoSjy otrosanim^Sjoueen Larin 
íe iUoiaroílrum.Oixífe hózico, qua ti 
focico,de fauces fauci¡? qüe no embar-
gante finifiqué Ío e í t abo áéia gírgan-
£a:porque delia fe coiinaan Us mexi-
llasjy ei remate delUsíüe eslar bocado 
niò de ãlí inombre ei&cico . Algunos 
quieren fea nombre H:breo,y que par-
ticüUrméiefínifiquee roftro del puef 
po^del nombre T^H bzir ^üSjporcus.' 
HociquiUojel hocicQpequen.o. íToci-
csfjCl rtboluer is tieffaT o oirá cofacó 
el hocico. De hocico edixohozarjy es 
propio de ios puercot 
í T O C l N O ^ e s e^huertezUlo que 
efiaen lafjlda dela hiz,y llamamos ho 
2es vnasquebradas aigoíías y hondas, 
que de vna parte y d<otra rienen mon-
taáa,y por baxò com algurí rio. o arro 
yo,coinò en Cuenca.as hozes de lucar 
y-ífuecarjpor fer cono gargantasj por 
las quales el aire coire acanelado y re-
cogj^^iàfjucibu;. 
HOGAR, el iugsr donde fe eneieri^ 
de la lumbre y el fuego, para el feruicio 
común de vna caía; es termino aldeã* 
nOjquafi fogar-àfoco. N i tiene cafa, ni 
hogarjoo tiene dciniciUo¿ Micafay mi 
hogar, cien doblas vaL 
H O G V E a A, el fuego que fe h n é 
con hacina de leños que leuama llama; 
y afsife enciende: íiempre en lugar def-
cubierto.Haiian hogueras los amiguos 
para quemar los cuerpos délos difüros, 
y enciemsfief lasquel íamauã luftroí: 
yen tkmpode peftefehan vfado pjrs 
purificar elaire.Por regozijo íe ha ¿en 
hogueras eniafieftadefan luán Baptif 
ra,y otros famos,y en las alegrías por 
nacimientos de Principe; y y psr otras 
caufas. É l f a h a r p o r encima delas ho-
gueras fe haze agora con fimplicidací; 
pera amigoameme tenia cierto genero 
deíuperíUíiói}' tuuo origen ce los Cal 
Segunda garttJ* 
déos , fegunéfcriiíensutores granes.' 
Lleusdme Ciúaíiera,'/ feí.s U hoguera; 
Eíio dixo vna heciiiecra, Ueúandoía a 
quemar. Acoílumbran en muchas par-
tes lleuar a íos que han de iufticiar por 
fnp.ie:y piehfp que ia çoftumbrede líe 
uarlos enGaftsiU canalleroses pia y líe 
gada a razonj porque el que va a pade-
cer va debilitado; remblandocon todo 
fu cuerpo: y conefia fatiga puede íer, q 
no vaya tan atento,ni ios religiofosque 
lè van confortando. Viera de í lo ,como 
va íeuantsdo én alto, vecie todos, para 
exemplo,y para corei fe ra cien. 
H O G A Z A , e s v n p a n d e c n o y a e l õ 
o de harina mal cernida; propio pan de 
paftoresy gañanes,que ellos fe Ib ma-
fsn,y lo cuecen a fu fuego, y entrelace 
riza: y af;ifcdixo hdgaza quaí i fogasa 
por cózerfe al fuego, y no en ei horno: 
puede fer Hebreo del nobre hhu-
gah, que vale pan co í ido debasó de 1¿ 
ceniza, y la u.buelra en o; hógah, del 
verbo A-w nghugj c o q u e r c í u a n L o p e z 
deVelafco djze,qué hogaza es nobre 
Aráb igo , corrompidd de hcbayza, da 
hobízque 'vale p in;Sán Ifidorolib.aó-
c¿p ¿.hablando de las diferenciar de p í 
Jiesjdize, fubeinericias^cinere cc í l ü : Se 
reuerfarusipfe efliôí focacius:dsdonds 
fe dixo hogaza- A mi padre llaman ho-
gazajy yo muero de hambre. Eílo fe di 
zede los que blaíor.an cence deudos y 
patiéntes muy ricos, oaoerio fido fus 
paffados, y elíos viuen con fuma pobró 
za. E i muerto 2 U csaa, y el vino a !a 
hogaza: pór mas fcniimienjio qué los 
viuos tengan de ios muertos, en dexan-
dolos en la fepultura fe vienen a comer 
a cafa: 
H O i A, ía veíiidiira y ornan^enco de 
ios arboles y píanra^qusfl fns í , dei no-
bre LSÍ. foliu,y eí iedeí Griego í-lVijy^ 
Ser rodo !*oja,y no tener fruto, íe dí'ze 
de los que fon g-randescharlatanesjqud 
tienen inuchas paUbrss.y enolíaç poco 
dequeecnar triano qoe fea de confide* 
racínn. A l caer de la hoja, es el tiempo 
de lOioño ,donde ios enfermizos y mal 
Oco z 
fatiostíenenmas peligro q eft otro nm 
gunt iempodeiaño.Temblar como ho 
ja enelafbbijtener grã miedo. SsrojaSj 
las hojasfecas^qusfl fecâS hojas» Hoja-
rafcsjUhoja qüefs hscaydo delaiboU 
SerelvinodetresjOquatío hojas: vale 
tanto cerno fer anexo de otros tantos 
años,porque la cepa qselleuofu vua, 
fe ha veftido tres o quasro vezes de ho« 
jajdefpues que fe encerró enlabodega, 
H O jÂ, el papel eferito del libro: 
quedofe con el nóbre aniiguo,por qui-
to smes cela inueHcion del pergaminoj 
lienjobrumdo ypapcljcfcriüian en U * 
hojas de las palmas,y en Us cortezas de 
los arboles^ y en ciertas leíilías del ár-
bol dicho papiro, que nace en Egipto. 
Boluer ía hoja,mudar¿e parecer. Pro-
werbio; TrssefTa hojí viene otra: traí 
referir vna opinio en vna hc)a,a la bueí 
ta delis ay otra que íe le opone* Hoja, 
la cuchilla deía efpada por fer delgada, 
y por ía fetnejanca qué tiene con là ho" 
ja de la palma. ^ Hoja de oro para do-
rar, y el oficiai que la labra fe llama B a -
tihoja.Lstinè dicitur BraSiearius: y el 
pan deoroaurum foliaium, fegun A n -
íonio de Nebrixa. Es cofa marauilíofa 
como devn granito de oro.eflendiendo 
loa golpe lo enfanchsn y adelgazan, de 
que haze ideación Manilio, hablado de 
losBatihojas* 
U\titteri¿tm£. MATIU certa dufUcarier at iê . 
íToja de lata, cierta hoja de hierro muy 
celgadajque fe labra en Milan, y en o* 
tras partes. 
H O j A L D R.E,latonademame-
Ca,que de muy fobada con ella, eíH he-
cha hojas vna fobre otra: y H ^ a l d r á d c 
todo ío que fe ha hecho cortojaldre. 
H O j V E L A S.Lat . lagaña,escier 
ía fruta de farreo hecha de mafaefren-
dida muy delgada,como hojaá dedon-
de tomaron el nombre, Grascê dicitur 
h a y â v o ^ laganumjque vale lamina de 
tnafa.Qjando vna cofa tienefuficien-
temente Lo que ie bafta/i fobre aquello 
fe -e añade cofa que la mejorejdezimos 
vulgarmente, q es miel fobre hojuelas. 
H O Y A ; q^ifi foyájdél nombre Lá 
tifio fofaíei hoye y concauidád que 
hazeen la tierra ¡ara enterrarlo* muer 
tos,del verbo Foáo.dií.foíi, fofum, po í 
Cauár. ffoya en^campo vn lugar hon^ 
doy baxo, 
í l O Y O , lócüé eíla csuado en ríe * 
sratraeel cnefn* origep-. Lat. fcrobs6 
bis. foffa.x. vidsTupra ÍFoía y Fofo, 
ífazervn hoyoptra tapatf otro, de los 
que para eutnplrvna deuda de vna mo 
hatra hazen c t r í y para henchir él ho -
yo primero haz-otro doblado mayorj 
Quedar hoy os ?n la cara acontece de 
auer tenido vírtelas, y quedar lacar» 
apedreada y ho^fa;. 
H O L A, y ino, eílâ corrompido dfl 
heus^duerbiunKocandi. 
H O L G A Rj ¿ri íenguage antiguo 
folgar.Laiinè qudfco.cis. requiefcòj e i 
que defeanfa va t i n i n d o aliento y ref-
pirando:y pórqu^eílo fe haze con re-
frefear elaire,qaebntra y faíeen pe-
cho por la exéehfibn y contraftióD del 
pu'monjfe líamòfoígar, dé lapalabra 
folisjfuelíeípòrqti? no es'otra cofa e l 
pulmón íino vnfi¡tille,qüe recibe' el'ai-
re con que refrefeá ei corado; Efc ó t r s 
forma fe dixo hol jar , quafi jogar, que 
Vale en légua Gañetlana añiiguá jazer, 
eftar,parar, fegun lo refiere Molina de 
Argote en el índice de losVOcablos C j f 
rellanos antiguos en el libro llamado 
GódeLücanor . ^[Holgar, eflar ociofo, 
notenerenquetrabajar. Holgar la fief 
ta,vacar á íaMiffa, y los dsmas oficios 
diuínos. Irfe a holgar, irfe a efpaciar. 
Holgarfe de vna cofa^tomar plazer de-
lia. Holgar de que fehagáíáproual la , 
H O L G A D O ^ l q u e n o e f t à quew 
bramado del trabajo. Andar holgado 
enlah3zienda,andar f o b r a d ó j y ^ o pie 
con bola.Traer holgado el veftido,o ei 
çaparo, nO trafile eítrecho ni demafía-
do de juíl:o,como lo vfan los galanes,y 
las damaS; HolgazaEí,el q no quiere tra 
bajar,y fe ãda Vágámudo y -ociofo. H o l 
gura yhtíe5ga,ei faí irfealcapoacomerj 
y juntamente a bailar. ^[Hoiganca^va-
te 
maiLat.fequies/^Hoígiojhoigina, pa-
r'eceferlo'msrnrroque / " ^ g í n y ; o r g i -
H O L L A R., v^le pifar, a p r e t a n d o 
ttet>2xo aIgutiá'co*fa^en Lstiñ fe llama 
T a ; c a r e , p o r q u e p í f a o i o ^ c ó ei c j r c a K í i ; , 
-aíTencsrído en t-íèTra t o d a i s aplasta ã è l 
f õ e ^ R o áe p u t i U s s - n^xo fe q ü a-S f01 is.r, 
- « f o á f a i y à ver í ío - fo i i lõ .ás - ; p o r q u e ei q 
ipifa^r&i' ip h ;7~e feñ^i t i p nds en i;a-i i í í r r a . 
"¿bo$;qutho'elian-Te^tóvti fon vaÜtcref, 
jo-fsnfarfones/argDje a r i s n ó i o b w u í o . 
-Hoitarfe^no Bienes t r a t a f f e í i o n r s d a -
mere. r í o i í a r vno a o t r o j e s t ^ a t a r l e ^ is l 
V t e n e r l e en l o que;irae debsxt) cíe fetó 
.^ies;-Huella^la f ? ; n a l í | u e el h o m b r e , O 
^ c r a r a n i m a t d e x a e f t a m p s d a enls r í e r r » . 
Sacarle p o r laà^ei la , es irleaduirnédo 
-Ias p i f ¿ d a s: G> zmin a h a ü *d o , po r d o nâ e 
í e é c h a <íe ver^ua-esipsíTagero 
.t-'utiO L L E ;-Oila pelleiaela-delgadà 
iq̂ é cufeieálgònaxofá, y la c o n t i e n e en 
«Í^EOáro ciho;Üej©»de la.vua, áe la aíei«-
Timajporque^f i ès-vn p o c o mas-dafáj-y 
-queno í e e x p r i m e fino qáe fe mond*, 
d e i i r í e ha fu cub ie r r a j ca fca ra como Ja 
^la.peíájy-iattía-ácsaa-, &c. Dixo íèho 
i lejo] quaS - fó l l e joy del" n o m b r e Latrn<S 
foÜGuiaSjq-ueünific-a l o m e r m o . D e h ó 
iiejoiife d i x o 3e$hoHaT,y p s r d i é d o la fr. 
áefalUrjqae « e l q u í n t r e l h o l i e j o , o e l 
^>eUe?o. 
• • , ^ B O L I > I N,Ící.efpeíTo delt iumõ 4 
Telega a ias paredes, del nobre Latinó 
£aíBgo;nis. DeshoUiRs'óqarrar el ha-
i l iSíy, p e r d i e n d o l a h ¿ « f o l l i n a T ^ 
..o «HO L O G A V S T O, era vn fatrí 
fício p3r t ÍGu la r ,qüe io5 l u d i o s hazían a 
©ioiS í -en elqualnoXereferoaijaningu-
na^ôfa dela v i é t i r n a , í i n o qcre todo f é 
canfua i i aen elfiiegor.Ss n o m b r e Grie-
go^ç^c í t s^ES^ho loca ià f tmnjdeeAoy^or r í , 
^ WúJjCremo/ciiket^ sbeo q u o d t o t a 
cr!emecii i : :y.co-tÈpòTiefe vn V e r b o cAs-
xíc^á^j^od^eí lv iSi f i ias integras c ó -
burOjV cenfoena can la p-lab'ra Fícb-es 
rtyy. -ngHoia.jinaloca-üítuiXt del verbo 
B^p a'fceB$erei;otuia-.odor eius ¿ f c s ^ í E 
TÃ." Segunda-gafíe. 
iñ'Cíje-íuítí, & 't-otym-cánfu-triíttir, & m 
/ H O - M A ^ R. A C l - : Ê v i d e Mo-; 
tnSrrãche; ' - •'  " 
• ; H O M B: R E; el CsrSé)b ño anríguò 
dezia'-Ofrie.det horj-ibreLst.hotr.o; Haf 
t̂  íos-GeííÈiies rtTüiírón algunraílro-dé 
la-natúraíetã delh'óbrejcbciio Cíceróri'i 
que^n el libro deíegç&tís/haliiáiido del 
dize, Animal hoc prboiduiríjfagaxjmbl 
& cdnfiíijjquetTl.votí^s-KocéirséiE^eí 
2.dé.naturâDeornrfíorôb'natus eft ád 
niuhdúrfi cbrífesipíañdünij & mirándú; 
vtdèOrúm cOgnitiòneín ccehrm.intoeá 
té?jcaperé poffent. Viene eonio q dísÕ 
Ouidio l i b . i . ': ' ' "' " • í-..' • ' • 
•Prottjtq; cu m 'féeftU ahw/siiet' c£tera ierr£ 
ô s hamh:l fuUíme '•âedHccrl-4mci\ vtâcre ' 
/tépfti zfr-treBos- fi^efa • toileré'vttlítts 
E l nombre GTiego-wSf&^-^iis" dierbs 
¡mitfK Jo tírá ^^síyj-âYatíumâípiciendc? 
refptínde ái : iogar 'âé Oúidiç>,y"lds da 
más;cí;adós¿Arifioi:líbVz.?hyfic?Jstr.á 
toritõS.tf&ztaféT GéniílesVy Hoíatra^-
dixeron demaíiadd.Âfsi ¿ f í o s ' c b í á o í ò ' 
dósíos deíuás que füéróü teñidos r>ò'r 
f^bíosjfin embargo dô que los aíirigiíós 
còtòo fue Píácoíijy G r r ò S j t u m e r c n T i ó -
ticia.de lôi l ibrasseM-oy fes-y delale^ 
de'tosHebreos,)' f¿ fue'cotrj'ünícido1 d ê 
vnex a ©tros.^FMuchas cofas fe pudiera 
deízir aqui de la cxceleGcH del honiDreí 
en eleftádo de ía innocencií, y de fpaes 
q íã:pefdiorde fu iriiferia j pero rio oro^ 
feíí o faLir de j r i í nfi; tu i o j.p or Í e n er Ta: © 
deque dar c cent a eh'ei partíctílarr q t f t f 
me jpuedeeocar: y acudiehdo' a el3ílTgb; 
que hombre fe ctixo'de ho'^rró, y Ha ¿ s o ' -
abhumo. Otros quíerén f"eraYa:d'Ích"o" 
deí noífiKre G r i - í g . o ' o ^ ^ ^ é y cpcQ'rÜisS" 
eft eñfcii ívo-mo orriniurri-" arri'maiiüip'íñ^ 
Ximè focia 'bi l isro fe ' a í l e t n^¿ i í> rec . tó¿ í@^ 
êm-HiSjpoHò ^í'é Kio í d i x o C n - f ú x r e a ^ 1 
c roo , FÁrUmHí-hom'tneiii md ihiÁginéns ¿ f 
Ooo $ ^¡E& 
ÇÈõ U Efcrituri fagrsda tiene tres no-
bres . ÉL p r i m e r o es Adatrj.que v a l e r a -
hiO)encendid.o^roxQ>07§ Adam^hotUoj 
p o r q u e la t i e r r a <Íe donde DioJ .formò 
a l p r i m e r h o t n b r e era r o x a ; tenieñ^ó }^ 
taoteme otro f e g u f l d o a o i t t b r é j q u e fo-
bre el p r i t t l é r p qué nós ã l zç fer ' tiefraj 
nos i n t i m a l o q u e de allí, fe figue, Ha* 
t ü a n d o f e ^ ^ Enos,id eftjinfirinos, mi 
fer,fr3gHis3obauioruSv Ycotno a l n o E n -
brede Adatn i e r e f f O f i d e . en la lôngtíâ 
Latina homo^Éno^ r e f p ó d e m o r t a l i i . E t 
t e r c e r o n ó b r e e s ^ S is,y á e f t e l e q u a ^ 
dra yifj.djiJingaiendofe.de la muger» 4 
Ja U a r t i i í f s - . - V i d e v e r b o Adatn. r 
ÇBÍ vulgo nçnealgunai/jfrafií de^qutf! 
vía en e£i:a paUi>ra:hòttibrej e o m o j N ó 
koàai foíi h o u i b r e s Los q u e m e a í i a la 
pared.La fa grada Efe rir ura íiette vij tno 
do de hablar p s r a . d e z í r que no ha de 
quedar h o m b r e a v i d f j C O n e í l a t e r c n i -
íiot ?̂ ÍJ» relinQtíf S miniièntem ad farietti 
I ) a d o n d e pudo t e n e r o r i g e n el fobredi-1 
c h o r c f r a n i e ! q d a l Unifica qua nò frodoí 
l o s h o m b r e s por n a t u r a l e z a fon hom-
b r e s eorvaLo^eti ^ r d d e n d a j . y en f o r t a ^ 
íeza: y a í ü d e e n l o i n s t e r i a l a que el pe-
r r o a l ç a ía p i e r n a y mea ala pared: y af> 
fi n o por f õ l q . cnear a U p a r e d es vnú 
bomSrejEsio por bazer cofas de hom-
b;e de r s z o n y . í e f o . H u e l á la cafa a hpol 
b í e ^ y - a l g ü í i o s q u e en f a cafa manda 
o t r o , mas q^.e ellos, fea t o u g e r r b i i o , o 
c i i a c í o : y q u a n d o í e s a d u i e r t e n defto^y 
quieren mandar defajandattdofe.hareQ 
a!g-ua¿ gr3 necedad :y pata b u r l a f fe deí 
l e dizen;HíTo fi f e á o r fulano,hceU ía ca 
U.a hombre. Ç La muger cafada, enfre 
g e n t e b a í t â j i l a í f t i i a fu m a r i d o Mi h o m -
bre. t i l u y h o m b r e , es v a í i e m e . Es ya 
b o G i b r e j ha f a l i d o deia edad de m i í c h a * 
cho.No fereis h o t n b r e para á o e r í a s çõ* 
i n i g o , n o t á n d o l e de c o u a r d e . N o t e n g o 
h o m b r e , no tengo q u i e n oie f auorezca 
y.nis d è Iamana-* N o ay hooibrecon. 
hombre,todos e f t á n defauenidos enfre 
fv^Muchas vezesHeuael h o m b r e afu 
c a í s c o n que l l o r e : no fe. ha de fiar de to 
dós l á f a t m i í a r idad en cafa donde ay afiií 
gero hija;. B l b j e i p ó r e í cuérnò ,y el 
hombre p o r la palabra; Ser hombre de 
fu paUbrs; Hombre dechapa, de veras; 
Y de aqui áñadilde los epiOetos que 
íjúiíieredes. 
H O M Ô R Ô t aquelia parte del cuer 
jJOjdedondé depende los b r a ç o s del n o 
bre Latinó hiimerüs, del iíombrerGrie* 
go wíié'^oróosj&irtte.rporitajbrí hoítí 
broíi Licuar a hoonbfós: fe d i t é d e las 
àndas^que las llenan fobrélosbtímbrosí 
y amiguameatelleuauat) feif>.oochofif 
cía nos las literas de los hombres ricos» 
-poderofosy regslaáoSiMarciallibíS-e* 
pigr.^. V a m e r Amic;ti<t* &c . ib i : 
O H o S - j ñ s ptjfult-a; d a t a r í t f á c a f i t e l lx . 
I r hombro coft hóbro, ir á la iguala coi! 
o t ró iLleuar efi hombros, es cierta tna-
' ñera de triunfo y vitoria en.lasvniueiu 
dsdes que llenan enhómbros al catré^ 
datico fus apaísionadcsy.deuotos.Afn 
mar eFhombro ayudar aaJguhacofá 
para Íuílentaría-Leuitado de hombros 
f e ñ a l d e á n i m o f O j O arrogante. Derro-
cado dehombfoSjhombrepuí i íanimey 
deíaliñado.En todas ellas cofas Virtu-
des vencen fcfíãíes. • 
H O M È C i L L Õ . v o c a b í o Cafte^ 
llano a n t i g u O i C j c e n o embargare fe a y a 
dicho de homicidiojtríHchaí vezesfini:-
ji ía tan folamente ènesiiDad jquiíljoñ^ 
cótiéda,TÍñs; cómo confia pôr muchas 
leyes de Partid33q vfáo deíle termino^ 
H O M E R O , el Principe dé los Poe 
tas Griegos.No confía de q patria fuéf 
íe ñaturahy afjitóocíios lugares dèGrtf 
cíí tuuiefon có;>íjenda fobrç cfte partí» 
Cular,quericndo. cada vno fueffe fuyo^ 
Su primernombre fue Meieí igeñesjpé 
rd auiendo cegido le püíieron por nom 
l-re í /omeroj que en lá lengua Griega* 
Cumea.y íonicaj vale ciego.ff^xpáf^ho 
nierus,en la común vale.obfes. Refiere 
Píutardo en la viçla de í fpmero , auerfé 
llamado fu madre Critheis:al qual con* 
cibiodevn hermano fny6:y porsuerle' 
parido a las riberas del r io Melete, fe 
llamó Melefigeñes, ydcfpueá quando 
«egòíe llamaron Hetijertí.- ^"Homero 
¿naílát,. 
I I o i V J 4 7 ^ 
ma'í ix- Híle nombre ¿ícron a va ca-
lumniador ric r íooisro, iíaoiado Z o ü o , 
qvicsfcriiiio algunos libros conira los 
de Homero, norando.'e.y erguyéndole 
deinoranc^ y poco zdaQíádo en lo que 
dixa. Eft os preíenrò a Pcoloiceo Rey 
de SgipfOiíjue no embargante Le pare-
ció arreuimisnro y deiusrguença fl:;jj-
mulò con eUiaíU que pidiendoíele h i -
zíciTe merced porejue e í h u a muy po-
bre, le refpondio que fe efpar.nua paf-
Í5iTe necefsidad quien era mas docto ^ 
Homero; pues con auer msí .años que 
erjmuertOjapacenuua y daua ce co-
roer a trechos con foio íeer y enfeúar 
fudoirins. Y si fin le vino alas manos 
queacufado de parricidio, le mando po 
níf er. vil palo. Vale tamo Hornero mu 
fi ix, como Ho.ineri fl-igellum^ccr/fj ma. 
ííix, HageUuiu íignificat: el qa i l nom-
bre juntado con el del Poera reprenen-
ííido,íínihca fu zoüo , y el qoele va ro-
yendo los carcañales. 
H O M I C I D A , el hombre quê 
mata a erro hoínbre,loque no compete 
aiitrsguü otro ani-ns ̂ porque los brutos 
aunque matan los hombres,es por lañe 
reza de fu condición: y no fien do capa-
zas ne dolo3no fe les puede atribuir efte 
nombre;^ demonio G, por fer criaiura 
racional. Y afsihablado del Chriftonfo 
Redentor por fan luán cap. 8. díze: .'{¿e 
hoTHtciiti erat ah wiüo: y lã hoíi3ÍcÍda.fue 
en el principio del mudo,que en vn Tolo 
hombre dio muerte a todo el linage hu 
iñano, y al fegundo fauor y ayuda para 
que fueffe fratricida y y es paFticipante 
en todos los demás' homicidios que ca-
da dia fe cometen en el mundo de cuer 
pbsy de animas. 
H O M I L I A , es nombre Griego 
C.'.IÍAÍÍC, actio verfandi i acx iü hominuen 
corigreíTus^onuerratio^onfuetudo; de 
manera que hoaaUia no esotracofa cue 
vna platica, o oración, y rszonamicnco 
que Te tiene en la junta y concurrencia 
degemes congregadas para confutar 
y tratar alguna coía?pero comunmen-
te llamainos homelias ios fermonçs, ias 
Segunda fartz^. 
oraciones v ^portaciones que íe hazert 
al pueblo ChiiOiario.- Dixoíe ¿¿ÍÍAÍK, de' 
0¿XÍAÍ3-,C^CÜ5Jruiba,;nui;iiudo. H o m i -
Iíarto;ei voíntní-n da Sermones, y ora* 
¿iones que Te preòic.ic: al pueblo. 
H O M O V S I O, homouñu?-,nótn 
bre Griego ã.«ía-3-í©-,eiu{deír! fubítstiarj 
quod.Theologi confubftantialecn vo -
canr.Eíle termino Ce vemiió mucho en 
el Concilio Níceno corra ios Ariianos5 
quenegauanen la Trinidad íer elhijaí 
coníubüancjai ai padre. Y como enef-
te tiempo algunos hereges nes llaman 
P-piCias a tos Catoiicos, porque ellos 
niegan la potefiad dei Papacy nofotros 
le confeflamos por cabeça de la Ygle -
afsi entonces los hereges Arr íanos 
Ibmauan a los Catoliccí hornouGílas* 
H O N D AiLat . fandaãfundendo» 
quia hoc inftramento fundiintur,id eÍTj 
¡«¿Lan-ur lapides:es la honda arma pe-
cutiar de los p3 Peores: y afsi'el paítOrci 
co Dauidjauiendo ds íaiir aidefafio cá. 
Goliath^efecha hsartras de Saul, y v i 
apelearcon folafu honda, y cir-co gui 
jarros pelados que efeogio de vn arro-
yojy con el primero íe derribo. Enla dr 
ciplina militar antigua auia efquadron 
feñalado de honderoSjqüe Ilatnauafun-
dibularios: los qualés erán tan certeroi 
cosno agoialo fon ios arcabuzeroí que 
tirana püteria; tal fue la deílreza de D a 
uidjCegun lo que hemos dicho en el l i -
bro de ios ^ 6 2 ^ ) cap. i o . hablando de 
los de Gabaa: dixe el texto fagradó: t í 
fie fttndts ad certera iftcentes.njí capilla.'» 
^tiotfefoffensyerentere. Algunas nacieres 
que vfauao eft* arma ímponían s fas h i * 
jos atirar la boda deftíe muy chiquitos^ 
y les fufpexidian el pan que auian de co 
nrer envn p2lo,o lügsr aito y no comía 
halla q Io -derrocauã. Tales parece auer 
fido los moradoresde las islas Ma l lo r -
ca,y Menorca-, pnes por cfta razólas l l i 
maren iasislas Baüeares:*/ co efta arma, 
bufcaii'álacomiJí en ios motes cnatádof 
la caC3;y fe defendia de fus enemigos. 
K O N D O, vsie lo mefmo q pro-
funde. DezísiOí del río fer hondo^uaà í 
Ooo ^ à% 
¿o »y macha agua, sntes áe hallar el 
fusla: y ei paço hando quando para fa-
ca r ^ û3 del.es menéfter fogs muy lar-
ga, hombre de mucha capacidad^ 
dé-íimps fer hondo v profundo, tiiaíe* 
ris honda; Dixcfe hondo, del nombre 
Larino fundurn; i. ima pars cuiuíq; rei, 
qua: aílquid licoris in fe continèr; 
H O N D O N . e l afúentodel vafó 
enque echamos algunélicor,agua,v}no¿ 
&c. Fondon,en tet.ffiino antiguo de q 
vio ei Póeia iuaa de Mena, como eftà 
dicho arriba. Los tejedores de broca-
dos y dererciopèlõs vfan eíle rérminOj 
y Ilamanfondon en elbrocadode alios 
lo mas baxo dé todos. 
H O N D VRAiprofandíííaá en el 
3gua,oen.íòs poços y concauidades. 
Ñ o meíerfe en honduras, no trarar dé 
maíeriss di&cultoías y profundas, don-
de podría vn hombre errar con daño 
fu y o. 
H O N D V K . A S , cierta proumcis 
en Indias Occidennales. 
H O N D R A D 0 ,por honrado: 
. H O N O R , vale lo tnefmo que lio 
ra. Huefped ccri foí a honor. El que lié 
ga tarde a la pofada, ní halla cama, ni q 
comer: y ÍI es de los primeros danle lo 
mejor. Dueñas de honor, fencrasbiu • 
das principales, recogidas y entreteni-
das en los palacios de los Reyes. Deho¡ 
nor fe díze horiorando,honorablc y ho 
norifico. Vide Honra. 
, H O N E S T O , en Rueftro vulgar 
vale hombre corapnefto^cíurado, vir 
tuofo,buertcí, exempIar^Lo honeO:o en 
molería de precio vale lo razonable, lo 
jiiílo. Perfona hcneíla eñ los tribuna-
Íes de la fáota ínquificion/eiiamã cier 
ros miniOros feñalados: los qüaíes af-
fií!:enpori:eí\igos a las ratificaciones de 
los reos. Dixofe honefto delnóbreLa-
tino h-'nefi'us)bònore,& dignitateprar-
fcans. HooeO-idaájCcmpoílura eniapsr 
fona-.enias palabras5y en la vida'del no-
breLatino hoaeftus-.dignitaSjdectiSjUus 
virc.aiecompsrara.Honeíls^hazervna 
Cofa honeftajo alguna perfona, honran 
doia,como por el contrario Denoflar^ 
afrericírla. Denuefl-o, afrenta. Désho-
neíiidad^defcómpoftura Ufciua, efcan--
daíòfi,y de malexempioi Deshoneño, 
el defcompuefto y viciofc. 
H O N G O , e s énfírmedad de'osar-
boÍei:y PÜnio le llama clauo,*/ padilla, 
o p a teñí Ha por 'afoi má^ib; 17. csp. 24, 
dixofe del nombre Latino fungus, fegu 
algunos à funefejtior el péiigro q tratn 
conGgo demataralqueloscome:y afss 
Plínio los cuentáentre los manjares pe 
ligrofosy difpueflos para defpachar vn 
hombre. Ay muchas diferencias de hó-
goŝ y los mejores fonpefiíferoí.p- roia 
guia los hazeprecíofos:efpecÍ3Ímen[5 
iósquelos antiguos ihtraron boletos. 
Hazé mención dellosPlinio 1ib.22.cap. 
22. Aeííos feopónen eñ calidad los que 
IhtnangetaSjOhcgos de puerco. Mart. 
lib,3.epigr.jc.in Ponricum. 
Sunt tihi holeti* fangos ego fumo fxiUos. 
Y para que veaij quanta es la locura de 
los hotnbreSjíiendo confrante y verda 
d'ero lo dkho: eiKmáuarí en tanto eílos 
boíetos,que los tehiari porcofaorecio-
fa: imò.Goe noteriián precio.El mefmo 
Marcial lib.T5.ep;gr.4fí, 
Argentam atque ¿urum facile efly lenam£. 
tagamqi 
Minere, boletos mittere dtffcile eft. 
O y dia fe traen a Eipaña de Genoua, v. 
de otras pariesen barriles,v ío^eftran-
geroslõs cftimah erj-díe tiempo, no en 
menos délo quéloseílimaron en el paf 
fadolos Romanos . Renere el Doftor 
Laguna fobre Dioícorides lib.4.c.S4. q 
Porfírio dixo fer los hongos, y las tur-
mas de tierra, hijos de algunos díofes, 
por nacer fin fimiente, como folemos 
dezir, fer hijos de la tierra aquellos qué 
no íes conocemos padres. Pero eftos 
dos mal nacidos fon muy hermanosjy 
frjfan en las calidades; aunque los hon-
gos fon hermanes may ores, fegun lo q 
dize Marcial lib. Tj.epigr. 5 o. 
Tubera. 
Xumpimtss akrice tener o de'vértice tfrrZ 
Tubera: boletis poms fecunda jumus. 
Én otra pane fe quexàuà el mlfm6,íib. 
i.epig.zi.dsCeciliariòjq iiniendo cbtri 
Mdadosa íu tnsfa sígurios amigos , aun 
no les erigañjuá còn el quid pro quo^ 
como hsíiiosrefendó de Ponticòjfino 
qüeaojosvi f tas lé f e ra ian á el íolo el 
plato délos boletos,'/ fe le comia fin par 
t í r con nadiejperò échale vna mãldiciõ 
con qae tríala pro le tugan. , 
Bic mihii quis furor eft 'f -túrhajpeãantè 
Solus boletos Ceàliane varas. 
J>>tiiâ dignum tamo tibi ventre, gttUçaè 
frecabar? 
''•' 'Boletum^Hãlem Claudius edit,ed¿!$; 
RefíereSuetonioTrariquiío suer muer 
ro Claudio Cefar de cornei' vnos hon-
gosj o boletos eri los quales iépufieron 
veneno, el qual abraçaria bien por fn 
nafiua calidad. Otros muchos lugares 
hallaras etr Marcial por los quales echa 
ras de verporquan regalada cómida te 
íiian eíla goloíinaipero eílimenlo enlot 
que ellos quifi eren qel prouerbio Caf« 
rdlano dize,No-fe haze la boda de hó-
goj : dando a entender que eft os fayne-
tes no fon para hazef pallo dellos, n i 
penfar que los combidados fe han de 
fatisfazer Con y é r u a S j n i enfaiadas, íino; 
con carnes de buenas gallinas, y capo-
nes y bolateria^buenos torreznos y olía 
podrida, fi es en aldea con fu arroz, y 
pato cÓ fopa, Ay vna efpecie de h ó -
gos a los quales llama bexinesjcftos fon 
redódosy huecos.q cuando los abré fs' 
le dellos humo, y t omó el nombre de 
bexiga. De cierta efpecie de h o n g o s q 
fe crian éñlos arboles fehazeyefca pa-
ra encender lumbre con el pedernaíj y 
otra con la qual los barueros fuele q u i 
tar la cafpa deía cabeça. 
H O N R-Ajrefponde al nombreL^-
tino honorjvale reuerehciajcortefia,^ 
fe haze ala virtud, a la poteOrad ; aigu-
nas vezes fe hazéa l dinero. L o q u e a-
rraftra honra , dixofe por las ropas ro -
zagantes que llegan al fuelojcomo las 
lobas délosEcieíiafiieos y perfonasgra 
«es qus folian traer f a lda . Lss fayas dff 
7̂ 
¡ 
las feñoras tíenc faldaSjVen ciertas oca 
ñ o n e s las fueltsn,y v a n arraílrando. 
Lascapas de coro de los prebendados 
en ygleGas catredsles : y finalmente 
los capuces de los e n l u t a d o s . Honra y, 
prouecho n o cabe en v n faco, el hom-
bre honrado no ha de ferinterefal.'Rcf 
titucion de honrajcofa graue y di£cul-
tofa de hazenremitolo a los feñorés fu 
mifras y eferitores decafos.Barbaabar 
ha honra fe cars, lo que el hombre pu-
diere n e g o c i a i por fu per fonajDO l o de 
ue e n c o m é d a r a criado, ni procurador. 
H O N R A S ; las obfequias que fe 
hazen al difunto detro deíosnueVedias: 
defii entierro; 
H O N R A R,reuerenciar, acatar, y 
es de mayor a menor acariciar^ y re-
cebirbenií ír iamefiteyconcortef:a. ' 
H O N^R A D O , el que efià biea! 
reputado y merece que por fu virtud y 
buenas parres fe le haga hora y reueré- ' 
c ía . ^[Honrada fe dhe dela tnuger, 
J)ero algunas vezes el honrado y hon-
rada fe torna en mala parte fegun el t o -
no y f o n f o n e t e con que fe dize-
H O N R A D O R , el cortes y hiera 
Criado^y ha fe de entender del hombre 
prinnpal,q¿tetiene honra para í iy pa-
ra los otros. 
H O N R I L t Á j I a v ' a n a prefun-
cion de algunoinecios q ponen b hon 
ra en jmpeEtinéciss, y èOos f o n Sos que 
á n d a n inquiriendo, íi el otro le toco ea 
la honra,o nd,por n o nada. 
H O R AjLíEinehora, vna porción 
deveíntrquatro en que fe diuide el 'dia,'-
lascOmuneS de que vfamos fenfiem-
pfe iguales,pero^las planetarias, de que 
vían losAíh-oIogos fondesigualesjpor 
que d i t n d e n el arco d i u r n o en doze par 
tes, y el n o ñ u r n o en otras tantas, v to - ' 
do io'qae ágrsñdanlas vnas a c h i c a n las' 
otras foio en los equinócios , como el 
mifm o termino nos lo dize f o n igua'cs. 
Dixofe h o r a ( fegun p-ienfa Macrobio) 
deíle n o m b r e horus, Quecerca'de los 
Egipcios vale' Io mi foi o qi-e el SoLpor 
quãio e ld iü iogue ías ho/as^ sís; O m -
dio 
dio ¡as finge oiiniftras áel Sol, Meratn. 
lib 2. 
Itm-ittc eq¡¿9$ T&jm velocibus imfcrat 
ftp?;!, 
Ot-o? a-íro of^quòd terminurn figni • 
£v.;t, íeu ab ôfifuç, qund eft terminare, 
d<rSr»ire,vel diai^erej por diuidif ei día 
come tensivos dicho en ventiquatfo 
porciones* Alij malut horas diftas «TTO 
T5 ou/âj/jque finifica vrinai V furcdan-
ÍS etique Hermes Trifmegiílo obfer-
uo enei modo de onnar ciírro animal 
dicho .Cinocéfalo, confagracío ai dios 
àerapiíjq de hora en hora orinaua ven 
tiqoscfo vezes al día, con iguales efpa-
ciósdia y oocfee.Otios d h é ^ S d o s e n 
eos horás: y aísirepsííjó el dia ciuiien 
olías tantasj el quslfe diuidio defpues 
en ventiquaíro. Llegar feia horajílegar 
í e e l t i s m ^ o . Bíla es U hora, eOe es el 
punco. Llego fu hora^l cumplimiento 
os alguna cofa buena-, o mala. Dilatar 
<k h o r a í n hora.diferír el iidinpo. Ho-
ra, de comerj hora ds cenar, hora de a-
conar-.eIíiemDO d-etetminado parscier 
ta; cc-fas en q íoáos cócurrímos,fuera 
ce ayunos eilrs:íiados;.Q hazs deia no 
che dia^y del dia noche-, y fe defdefíãde 
vhúí como loa demás. Hora meguada5 
ííora infclÍ7j Uquai calidad ponen íos 
Aíbroícgos en íos grados- délas luifrnas 
horas.H'ora áela rnLieríe;ineuir3h!e,Ere 
mcnd.i.digna de q iodas las horas deia 
vida eOe pí^rerteeíi mteftra tnemoriaj 
cíichou hora para los que van camino 
de fsiüüjioiíjdefákhiida para lo; que fe 
condeüaii. Por otro ;errnino fe llama 
drs Laíin TsíjuÜsírm hora^fan luao en fu 
priíB2¡'a C-iSOfíica c^.i.Nouifsi^/tho-
r%e$: ;.'or eUerniino poílrero defta v i - ' 
da en refpero de las edsdes poreí tar ya 
el muüdü en U poftreraj que aunque a 
nueOiro parecer feslargüe es vna hora 
ymenosde d-jfacioii^en refpeto de ía 
. H O S . A S C A N O N l C A S . D a 
rácio de rícibus SccieGx Caiholicse, l ib. 
3- cap-1- U? defiaedefta manera:HOÍK 
Cmoaicç fuacjin quibas Cterici diaina 
oficia perfoluunt, & celebrant. Sic di* 
í í^ jvc l quia per f i e ro s Cañones injflhu 
SSE íuac, vçlCanoKkasjQuia EccíeGafti-
c^.Rurfus CanonicECiid eíl. r e g u í s r e S j , 
hoc eft regula cení ordinis, Clericorú, 
feilicer, certi temporisj & cenç forense, 
prarfcriprtc^iriílituirEeiCaEÓenin-.Gr^-
cêjLaíine regula.Corneli í iMufioObif 
po de Bítonto en vn fermon de horisCa 
nonicis, íofpecha poder fe auer ¡dicho. 
Canónicas à canendo.Eflo fe colige 
del dicho autor^elqualaí fin delcapitu-
lofiguiente, noaprueua la opinion de 
PoUdoro Virgíiio, y de algunos otros 
modernos, q-e atribuyen la.inftitucion 
de las horas Canonicss a fan Gerom-
m O í O a PelagiOjíiendoiníilrLicion mas: 
aniig^a.aCque pudo fer que por cídef-
cuydodí los Eclefiailiicosíuuieíren ne-
cefiídad de renouarlo, y eíforçarlo. 
Í E ñ a s horas Canónicas ordinariamen 
reías diu iden en íiete t conuiene a faber": 
MaÍEineSjy LaudeSjPrima^erciajSex-
ta,HonajVifperas, y Ccmpleras. En íav 
Primitiua Yglefía , quando los Wayti-
nes fediuidianen tresnefturnosenfor 
ni a de ia iriiútar veía, bien fe pudierca 
diuidir en mas panesjpero defpuesqua 
fevfo deí i r codos los i res notarnos j u -
tosj y confecütiuamente tras ellos las 
LaudeSjMaydnes y Laudes fe xepuun 
por vna hora. 
H O R. A S , el dsuocionario, en el 
qual principalmente eftan Us horas de 
nueftra Señora , y otras deuociores q 
rezan los fegUresdeuoros, que n o t ie-
nen obligación cerezarlashoras Cano-
nicas, cerco incumbe a los ordenados 
de Orden S acro, a los que tienen bene 
fidoEcleíiafticOjy a los religiofospro. 
feíTos. 
H O R A D O , dei nombre Latino 
foramen, el sgugero, que pa í í sdevna 
pane 2 otra alguna c o f s j C o m o ía pared, 
lapiedrajUboUjO cuenraiy p u d o f e de-
zk f o r a d o del verbo Griego ^OOÍT&JVÍ-
deo:porque da lugar a quels vifta pafíe 
por eheomumete deíverbo foro,foras. 
Los Sayaguefes lUman buraco al sgu-
gero 
"íir. 4mor, vale foramen, y de aiü (>d* 
..do-tr.aex òrigch hoísdò, y Ebr¿do i VÍih 
hí>fs4<».nom.h?e:pJropÍo.de..vna viiUjpá 
r a c e atisrtébiíio prinje/ò o t r o í l o , t a i i 
ItoíisProy y fe l e tnunaroñ > como- hlzü 
iUimojq.uâcHo d i ío , líb.í í.cap.'i¿i Fo^ 
xamen ad excréfíieñca corporis^: 1 
j , H O ft. A D Á R:j4 ̂ e r fo /a f ãre,péi-
iiêtrafejnp ettà tan;ea vC^icoaiò Tii x-o • 
pueíropeffor3r<?. '...-":-r, : . v 
BÕjS.Á D A D Ò ^ R O X Â D Á D A j 
j a G ci ÍA i -j ii e e ftà a g?J g e f a d á , y- íu cie Cè 
¿oítiaj çà óiaia pâ i.fi?} ijuand.ò fe,dize i 
y no hííradado?per.qi31è-vaiébujarroòjy 
ã J á - f d i J g t í r l a nora dff ÔÒ virgen por l o 
iriírtssj y j a légua Sahí ipara diííirígttir 
H . dei y at oil. 1> iUana rap.? foémrna, 
t ò q u ò d íir pçrforaÉa>à véíba ^R? nas 
H O R C A , én rigor es *ha percha^ 
que a í cabo fe ré&ata cü dos gsjos^y 
toeis, ícf inftriTimshto con que los labra 
dores leuañtañ los hazes de lã mies pa-
ra echa/U en el c a r r o , y líedaríá a.lã 
era , y cón cíla^ rebíielueií lá p a r u a i y 
-porq sritigtiaitíctecòígãuan los malhe 
chores de vnos palos con eftos dos g a -
j o s etuté lòsqualesfe atauala fogajlU 
-mamas horca el tálpatibulòjauquefeá 
eií eira f o r m a j C b m ò es de dós tríade^ 
f os hirteados en tierra, y "Otro q u e é n c i -
ina traua de arhbos^y portiner eñafof 
í r í j llaííiaroñ horca y juntamente y ugo 
tres. p i c i S j d ó s hincadas en tierra y otra 
^Tráuefada,pordoade,ha2ÍanpaííJr los 
.Vencedores a los yenicidos,qúer¡endo-
les hazsr graí : ia;dela_vida,comalesa-
contecio i los Romanos-íieñ'do venci-
dos de\o$ Sathhites,qaeloshizieró paf 
Tar arrentofameme.por- deb'axo' d e í í a s 
p icas , y dealÜ adelante fe l lamó aquel 
Itígárdo'ndéfefmdieros-lasiiorcasGaa' 
dinas.Liuio lib.^.refier'e el padfs Pine^ 
rb en fu Mon#rquiáílib' .7Vc.-rí .6.i .& 2; 
*5 LadifcrericUq á y emre horca y ro'-
Ho es efra^ue la hoíca es de palo en la 
forma dicha,y el rollo1 és dé piedra e o -
tao \ t i £ i u r grücffo contjuátre caá-s,' 
y por fer r:-dondo fe ííacnò rollo :Lía-: 
mau a o horca losEnsiguos vn palo de-
dos g a j o í ^ e l q i i a í fencaxauah ãlcueUo 
delfeíclaaõ por afrenta, y con otfo pa - , 
l ó i é trauauáh los dos gãhchòs por de-
trás demáüífra que èl càeHò quedaui 
çncérrãdo c'níneáioi y cohefte disFra¿ 
le fãítauã èri pubiicO por toda la vézinñ 
dãd^parà ãfretarley csftigarléíen-cuycí-
lugar ehüeh'do áiíerfucedido la. ¿ormá^; 
queaora fue'ee'echafa losíbucHacHcs 
tjúè hüyeh de fds aníoSjdé dòndèèma- ; 
hb eí hombre àfréritòfo de fdrcí fer i ÍJ i 
taámos horcas y hóf cotíes vhos palos 
qüe fe reinita èríído^ ga jo i j y hiricadós: 
feneí fàdlò-íè acdftüáíbra ármar^fobré' 
élíos í ò s ^ a r f í i e s y y u í s s T a n catas pt re^ 
pales UígííSyignffleíy fegoidoSj^car-
ganfobre-.eítàs hòcêMiTaínbíeòfirpe^ 
déárxiáJàííõs ã lãs ràtiiãs-dèlos árboles*' 
ijiiãndo éftan-càrg-adâsde-íríita para g 
n!ó^dèígagieií?^paí^eriderèçar el arbo-; 
litò riaeiíõ,.y fíòfi:ti^ãc|ué fe vá -ãcòftán 
dò a vnládò,lo cjpè dixo Horacio: 
ájos al p r inc ip ió le vñ racnaljy porque 
Juegò fediuideêndos ramales fe llamo 
borcà .Ai^uéesvè lUcOí rédò tnsdo , y 
fagazjdezímos fefííõf càjpor quariro eri 
la inteiiciori ndésòiefeo y verdadero» 
firiSfaífòqtíéííra ¿dos hitõs,y'figue'df-
tieríos cámíños.dándo áenteñder v n i 
c o f á c e ñ fus pãUbràSfV teniédò la con* 
traria en fu pechò.^í Viniendo a la ety-
mologiá de furca parece fer da fur»1 
porque eí p é n a deltís talésquando fonr 
famofdSjO inccrregibíés. in í.capitaliü» 
^ .fam'ofoSjff.depósnis.Sari Ifiddro l i b . -
5. originunl deüeárit ab ¿o, quòd férac 
caput delinquehtis i n iprd patibulò fuf* 
peñfíiPüdoíedézif âferend6,o porque 
ios'efcla uos, a los qõales echan a l cue-
llo las hor'cás/e las háziá iteuar por los 
l u g a res publk o s , 6 po :q 'ue los co nde - , 
hadosácrúciScaflés h á z i á licuara cóéf 
cas el m a d e r o en qúe a . m s ñ de padecer; 
Moftrar primero la' horca q ue el lagar 
és afuy ordinaefio d e % í villas pc^ue-
F I ' O " R 
£-¿sisner para fcãal d?- q Io fon,sa hor-
cartnvn cerro airo qne fe dsfcubredtf 
lexoí, v m jch-í.s yeses aníS" que el lu -
gir- íraef- a propoíuo quando acydJ-
mos adonde p5nfaiiios hallar bu-r.a ¿ce 
gida^.ames alcariçarUjOOs niiieílríi 
ei.,.*íal .pecho poíúsnâa meonueniêres? 
y cfroi aos. Para LosdeflichaJos fft hi-
i o U horci.finduda eldia de o^y fiem 
pre ips-pobres y defuen*ufados pade-
cen.íin auer qjien iníerceda por ellos, 
en eílos fe exec nía el rigor deU ley por 
ferniofcaaíidaeníos lazos deiatel? de 
srsfb: e! podero-fojofauorecído rom? 
pe por todo y aunque no todas vexes. 
Si-valiera «1 ahorca* de los CÍOÍOS mas 
ladrones hiiüies-a: peaaes que La yi exe 
cut^r en V¿lencia a losquee-ntrauan en 
ia Ciudad en íieo^po de petle fin traer 
teíliaioaio de fanidad,.perquétenían a 
do; puertas fead*5 hoFcaSjy vltra de 
oírjs penas pecuniárias los colgaaãpor 
los fobacos teniédoios af¿i cor algunas 
horas, Ahorcaba horcado, vide fupra.. 
H O ' K C A j . \ D A , villas c.i diaer 
Css.pifces de CjftilUjdiçíiss afsi a lo q 
enaédo por venirle a diuidir en dos ba-
XIÍ-OS T 
I í O & C :\ j.A O V A,enel honr-
hre es lo husco eatíe Us dos piernas 
pjr q-iínto fe diuide en dos corno ga-
jos deíde [OÍ m JSÍOS ab3xo. Ir is mu ' 
ger enla oeítia a.horcajsditias.eíirca-
Uille í a co.oio hombre. 
H O R C A ) O r i l l a eoel Obifpado 
de Auj'.a. 
H O R Q V I L L Ajla vsra que iie-
n'ídos .̂àr>ciit>í; como horca COD que 
los oficia íes cu?í gan y deferuetgã fu ¡ro-
pa enias íiendas. 
H O íl Q J / I L L A , vea enferme-
dad que dá eatus ĉ UeUos deUs muge-
res qa." hiende U» puntas délos csbeüo-s 
y iaÍ diside en dos. 
K O R M A, vu!garme.Rte es laque 
fe há¿e de madera y dene fornia de pie 
fobísU q-jai el C3p.uero cotia , y cofe 
los çapitos.Utinè f o r m ^ G s z c è 
^ c A ^ p e s ligneus.UalUdo h; ruíaao 
íi-oima ce osp^to, niutidc vao "ops 
con otro que ¿¿ c¡¡'.î ¿-t Je.y le hâ e roí' 
tro. L os íombrereros vía-i de armas pa 
ra asnoídarj y sju.'isr ios foír,breros,y 
forma idos fobre ellas.-A b^rníar rnetej 
e^ía norma. 
. R O R M I G A.fedixo del nombre 
Latino fórmicas àfersadis ETÍÍCÍJ, i¡c di1-
«fr-jve: fimpíicices1 ¿ fereodo,q'jcd aul 
lam snimaí freqisennus pondeja con-
ueat; ñeque íi men fu rain coípcns jefpi 
ciasjfííaiora. Cicerón libr. 3- de KSÈtira 
Deoruír.}diíe sTsi: i n formica noR mo--
do íenfüiTi, ver íimcíisai mentem;raiio 
íiem-iue, arque mcíiíoriã eHe. A todos 
coalla del cuydsdo y foikiiud queEÍe-
r.e de secoger el grano en üempd'deji 
Agoíto^v dibsxo de tierra CSÜSÍ fusirb 
xes, adonde lo er.cierra cortando el pj* 
quito,porque no nazca,y íi íebumede-
ce lo íaca ai Sed,y lo b u el ue a recoger., 
con i] paíTa in z\\o encerrada en fu cue-
ua.yjfii es íifnholodela proüidefícia. 
A Mielas Rey de Prygia iiendo mñole 
£íLi>íe;on 2 \ i boca michos granos de 
tr:go,pioncOjco(íegu ios agorcros)de 
auia de alíegar muchas rio/açzas.Los q 
eran de opisnon que las si OÍS 3 délos hÓ-
bres boíüi .naentiarenioscaerpos de 
anímales irracioíiiiei.cfchiun que los 
demafiado codiciólos de ilegsr ha .-ir-
da , y encerrar tiigo en íus rroxes ;nu -
riendo boíuian ios simas a íomar los 
cuerpos de hormigas, y de aiii les venia 
tener tanra fagaciòadjdiligencijjy pru-
dencia, es deiaíino pero valgs r>cr es-
carecimiento para afreaEar a ios líorEr* 
bresque no ¡e acuerdü qoe ay nsuñmz^ 
y íe comer, en VR dia iuqaebaílaus oa-
ra todo vn año, y sísi aadan soda I?.'vi. 
da íunibnemcs.y maiaüeoturadcs. O-
íros por mas que aííeguc RO les parece 
q^e tienen lo que b-íds. Horatio libr.i. 
S'jrni.^aíyrai, 
F.xemfls ífl WAIKÍ fvTTHtcñ l.thris 
O/e trabtí.quodatnaiK'pc-iefl,s.tj rj.ítt 2-
guct* Jirui: hsstid irnxrx; aí no inceuta 
guxyfimal inuerfut» eònififiài áquArius 
^ ( j ñ v f iúam prôrèftii & illts vtitwr ante 
Cif íaef te p r o p i o f i t ò elErpiritu íahtòs 
Proijerb;ca{í.6.noi trãc el e x e m p l o 
Ia h o r m i g a , y QOÍ r emi t í a cila d i z i é d o : 
•yadt ãdformicãià ftger^ cènfiiers vias 
eiusié^difeefÃ^iènítafTii^ii^éám nan ha-
he/tt ductrttt tie c fr£èe$tarem$ ñec Prinei-
j>em,p4rat in efiâtecib&fflfibi, & cogregat 
in mfJfe,qaàdcòmedãt.Piy muchas cfpeu 
cies de h o r i n i g a s , y a a lgunas les nácen; 
â l a s p a r a j í e r d e r f e ; Plinití,lib.3P.cap.4; 
íiazè Hienciòri de c i e f t ó g e a e r o de h o r 
m i g a s p b n ç o ú o f a s q u e f e c r i a u a n e n l a 
Andaluzia, y los na tu ra les Us Hatnauã 
faipugis^Feftofoiifugas.Hormigero,-
el lugar do fe c r i a n l a s h o r m i g a s , y lia-
macios h o r n i í g u e r ò Uéfiáncia a d ó d é 
acude m u c h a g e s t é común. 
H O R M I C V I L LO^ie ixa m e -
á e ñ r a hecha depá deímenuçado e n f o r 
ma de c a b e ç a s de horoiigaSjy eílo finiñ 
caccrca de los Arábigos ía palabra a l -
¿uzcuzü,como e f l i d i c h o - Horiuigui-
I lo , c i e r t a e n f e r m e d a d que da e t i l o s v a 
f o s d e l a s b e f t i á s q u e l e s va g a i t a d o los 
cafeos por dé dentro- Formicante pul*' 
í0,1 e r m i n o de m e die o $. 
H O R M I GONjVhamafade pie-
dras p e q u e ñ a s con caljy betún tan fuer 
í é q u « â p r e t a n d o Í O j O eniós c i t n i e ñ í o s j 
o enla j paredes e n t r e dos tap ia les fe po 
ne t a n fue r t e ' , como í i fueíTé todo vna 
p e ñ i j y d u r a por m u c h o s figlos, y por-
que las piedrás fon menudas fe d i x b hor 
fiíigõ.Gfé dixo.afsx à f o r i ñ a j p o r feazer-
f e entre los dos t ap í a l e s j que fon forma 
dela pa r ed . D é l o q ú a l haze m é c í o n Pí i 
nío,ljb.3^cap.i4. Quid?Noniri África,-
Hifpaniaque exterra pa r i e tes jquos ap -
pellát f o r m a e e o S j q u o r i a m i n f o r n i a c i r 
c u n d a ñ s v t r i n q u e d ü a b u s t a b ú l i s infer-
ciuntur v e r i u s , q u a m irifrruunrufj ¿ ü i s ' 
d u r a n t j i n c o r r u p t i i m b r j b u s ^ - e n t i S i i g n í 
í>us ,omniq 'uecoe tnenEof i rmtoTcs? 
H O R N A Z A j h o m o p e q u e ñ o ; 
fornax^is" . -
H O k N k ~Z Õ , la rofeã éòn hue* 
uòsqde fé fóliã dar per Pafcüa dé Flò» 
res, dichó afsi âfórÈiá: 
H O R N 0 , d d horribféLátinõfur 
ñus, in qao pañis cóqmtür jita difíus 
furnojideftjiiigrò .colorei propter fuifc 
ginemjvel propter óbfcuntatérñ,qoaE¿ 
in tus habit. DsUugarcajieme dézimoç 
èíírar coaío vh horno : Eftar i à lunafò-i 
bre éi hornòj e&ár éL íòcò éiilo fino de 
fu lòcuri jporqi is créce y mengua corá 
lá menguante, y crèdehiè dels luna, X 
enlona ileria haze tnasef^roen èí pads 
ie ,qu5 ériei dema; íieriipò:Ála e s b e ç í 
metafórica mete líatriamòs horno, por 
fer fu forma conidia q u e d in al horr.o 
redondaeh fu curnbre^y techo. Pronec 
b io-Alenhornár /e tuerce el pS^alpriii 
cípio fe yerran, õ fe aciertan la¿cófas¿ 
principijsobÜá. Eí pan.fi qüado Hecho 
¿nafa lò meten enel horr-CjV còn la pal» 
fe tuerce, torcido falecei ^ y ño p u e d e 
endereçsrfe. Barredero de horno, ral 
fueíefer el paño de lieco negro y fucicí 
cõ algunas Oiugefes defalíñadasfúeleá 
tòcsffé.- . . _ 
H O R N E R Á j í a que tiene el her 
no.No i'eais hornera íi tenéis la cabeai' 
de manteca:nadie tòme cficid,ni cargo 
én que porinfuficienciá^ya decaer ecí 
falta.Hornero,eIque vfa el ofício de coi 
zer p à n . H ò r n o de caUy ce vidrio. 
, H O R N I L L O,horno peque-5 
ñ o de cobre, dsl quai vían los cocine-
ros para cozer fus pafteles^mpansdaj^ 
y tortadas. 
H O R N I L L O S.lugardichoaísfj 
H O a Ñ Á C H O S^ugsr de EAre 
¿riadurajiuDto á Merida.-
H O R N A C H V E L O S , Los 
defpofados de hornachuélos: q u s n d o ' 
los BOuiosr io ' fe ' conc ie r taH^ ' ei vno aT 
b'orrecealotroigi>3ím'ente.; D ' izéauer 
pafPsdo en h e c h o de v e r d a d , § en H o r -
n3chuèlo'SjL_ugarcnE{Vre'n-»sdura,los p i 
dres de dos mocos h i j o , y hi ja , t rat í roa 
de csíarlos, y oiorgaronfe antes que fe' 
vienen ei v ñ o a i o:ro; pero ambos erai¿ 
iafi-feo^jy abo'iñinab'ies que q u a n d o ios" 
carearon 
earsafon para áar íes las ffiatiòsjm el i?* 
tt jquifojni el otro tampoco: cafaronfe 
ení iapor darconremo a füspadrestpe-
rpjquedo el rèfran,Los nouios de Kor* 
n s c h u e l o s j c l i l o r a por no licuarla,y e-
lia pomo i r c b í i c i . 
H O R.Ô SCOPO>fefrninddeAf 
t roíogos judiciarioSjCs ñotabíe Griego 
ups-KaTr^.nataíiriüm fiduijid eftjquod 
c o n u e r f i o n e c í x í i o r i t u r , co momento, 
q a o q u i s nafeítur, quafi hor^ natalitiaS 
t i o c a d o í c j u o d etiam h u a , t h e m a v o c a « 
tbr,&'y£«c--r^Generís1&àLatmis geni-
tura. Dicitureriatn HoroIcopus,qui ra-
t i o n e o i h o r a r u m obferuat. Es n o m b r e 
coai^usfto del verbo Ŝ JTSÍÜÍ̂  f p e c u -
l õ r , cofiteLpplor.mtuíor, &c . y ds afcti 
hQra.horarutn fpecu ia to r , de donde fe 
CAtrípt i fo el v e r b o n^aa-KOTrî  horas có-
iidero & xioio > 
H O R Q V I L L A , vide horca. 
H O R. RO,ei q tiene a fu csrgo 
las tfoxes del t r igo , y ei qoe l e reparte, 
d e í a psubra Latina horre«¡t) > que vale 
e lgraaero^abhor íore qu?fi hoxridum, 
p r o p E e r a r p e r i t a í e m arift-arumrprifci e-
íiiniínsgísinclufas fpicis cumariOisin 
granar?}? condebant. 
H O R R O : e l que aaiendo Ciáo ef-
clauo aicançò libertad de fu feáofjLaii 
n e dic'nar Ubenus, qui q u ü eííet feruus, 
fa£tu; eft líberjita d iâus quaG í ibe j late 
adspius.Vlpianus cumeífs libertum de 
£' i i t jqaem quis ex íeruitute ad ciuitaté 
Rosianacn perduxic. En refpeto del l i -
b e r t o el fenor que le ahorro fe llama 
patrono. Marcial en v n Bpigrama,que 
haze deAfro D e m i t í i o efeíauo fuyo, 
que erando ya para morir le diòliber-
tadjla qual el acepto l lamándole no fe -
ñór ,como hafta entó:es,Gno Patrono, 
Ifb.l.epig.lcs.-i*? mxnuSt&cibi. 
Ns tamen ad Síygíss jamulm defeenderet 
Vreret impticiíam cam feelerMÍAUÍSS* 
Cmimus J (sr domini ms omnt remifítmtts 
Muñere dignas erat com M'Mtjfc mes. 
S enp deficiens fuá prtmta; me }fte fatron» 
Dix'itsád itiferfí/U lifor itur»s aquas'* 
Àlgunoíquieren q u e horro fea forrtíj 
y fe aya dicho a foro por la libertad que 
adquiere de poder parecer en ¿uyziOj 
p è r o d Í 7 C n f c r Arábigo. El padre Gua-
dix de horr,q ae vale franc o , y luán L ó -
pez de VelafcOjdeimifmo orige}y que 
vaie libertado. Diego de Vrreajdize,^ 
en fu t e r m i n a c i o B Arábiga fe dize ga-
rrurn del v e r b o harrere, q u e vale liber-' 
tar.Horro mahoena^y diez años por fer 
u"K,apropofi to de los que hazen cuenta 
eflar fuera deaíguna obligación q u e les 
falta mucho para auer de cúplir,y ^dar 
libres. N o ahorrarfecon fu padre3 no 
perder nada de fu derecho có perfona ai 
guna. I r horros eriei juegOjCs^o licuar 
ie vno a otro jugando con tercero, y ef-
te partido fe haze antes de ver las car* 
tas. Ahorrar, f¿csr d e l gaflo ordinario 
alguna cofa y guardada. Ahorro la ga-
nancia,y prouecho de lo que auiendofè 
degsftar feefeufa. Ahorrado,el que He 
us p o c a ropa, porque va mas fueito y 
lihre* 
H O R R O R , v a l e miedo.efpamo 
co t^mbiorjLatinehorror V i r g ü . l i b . j . 
ÀEneid* 
Mthifrigidus horror membra qaatiti 
Et4.AEneid . . 
edruffa korrorc COMA, & vox faxcibus 
h&fit. 
H O R'R E N D OJa cofa q u e pone 
horror en verla,como c f p e d a c u í o ho-
r r e n d O j C r a e l d a d horrenda; horrible,ef 
pantofo. 
H O R R I D O , el que viene efpelu: 
çado eí cabello con roftro t r i l le , v e l l i -
do desharrapado y mediodefnudo 
H O R T E L A N O , el q tiene c u i -
dado de labrar la huerta, vide Güeña ' 
H O R T A L l Z A ^ o q u e f e c o g e 
de fruto enía hu erta, y fe cria enlas he-
ras delia,com o rauano, lechuga, coíj, 
& c . 
H O R T E R A , e s vna rodaxuelaq 
la hiiadera pone en el hufo pa ra darle 
mas pífo,efpecialtneme quando empie 
^amizorca. Dixofe afsi q u a í i tortera 
â tor--
â torquéc!o: porque có-fu ayuda va tor-
ciendo el lujo. 
H O í i T ÍG A,yeruaTnuy conocida 
Ly_;qije nace por los adarues , y detrás de 
los muros ,eri Larin fe llama vírica ab 
,vrendo,porq a La parte q os toca abrafa 
leuátandoronchasíy pis.recé 'refpõdèrle 
eí nombre Griego K-.ÍJ1» j cníde , tnòr-
„deni,à yerbo xw^ài, mprdeo . Solemos 
.dezirde vno,qus es ntas afperoq hortí 
g.as;C6codo effo efta yeruadefeciiada, 
y aborrecida tiene en fi virtud para fo-
corrermiinecefsidadesifana mordedu 
ras de perros,Hagas viejas y eticance-
radas ̂ defencajaduras de mieaibrosjto-
'lodrones>diuicros>y toda poftema, las 
opilacione* del baeo^refcaña ía Oingre 
de narizes,a las mugeres prouoca eí 
xnenítruo , reára ja la icadre, y ía haze 
tornarafulugarjy la dèfopiU, áproue-
cha a la refpiracion, al dolor de cofra-
do.y a la infiamacion del pula;63y otras 
inuchai virtudes que refiere délas horti 
gas Diofcorides libr.4-capiç.$ r-y allí fo 
comentador Laguna^a los quales me re" 
mito.Áy tres erpecies deliasjcomo ve-? 
ras en el lugar alegado.'. 
H O R T I G V Í L L A muertaj t t té^ 
curialisjAnton-Nebr. 
H O S T I G O S A , nombre de lu--
gar,v de linage. 
H O S A N N A jtérmino Hebreo, y 
corrompido de hoGhah-na, sSh^unrí 
que vale tanto como feruaquarfo.Mat 
thac. capite z i , 0 fama filio Daitid: Ser-
na, feu falua, obfecro ¿l io ( pro fíliumj 
Dauidjbene fortuna eum3&fucceííunj 
da ei profpemm* 
H 0 S C O, vale r i t o como encapota-
do có ceño.Llamamos toros hofcoslos 
qtiénen los fobrecejos efearos, y ame-
naçadores,que ponen miedoj i l contra-" 
rio délo que pinto Ouidio enei t o r o ^ r i 
cuya figura luplter robo a Europ3,líbr.-
*.metam. 
Nuü&infrontemi»jiir¿et; formidable liíi&e.-
V n cantarciilo amíguedize : 
Vente a mi tortílo hcfyttilltK 
:. To7tUe\o vente a mi* 
Dixofè del nombre Latino fufcus'jcoí 
lor fuh nigefjpjsnfo-q u origen es f í e -
brea dei nombre hhofech ? obf* 
turuSjcaUginofíís del veibo hha 
facbjtenebreícere. . 
H O S P E D A ^Hofpitorj t is . réce 
bir. en cafa hdsípí'fiesjforañeros, y pc-
regnocs: vnz delas obras de caridad de 
'Cue fe .sos iis dé hzi.f. r cargo el día de£ 
jujziójíi no noshemos cópsdecído del 
pobre peregnn-ó, y albergadole, D e 
bofpedar fe dixo huefpedjy porlasfpe 
reza del fonido W h , fe c jmurt i&ei i ga 
y dezimos gíiefpedjVide fap.Hofpiciò^ 
E l quarto enlas cafasdè 8:ejigion, don-í 
de reciben ios f oraííeros.porqúe no m* 
quietena losccDuentuáieSiy ellos ten-
gan, mas libertad-.por otro nombre fe; 
Ham? bofpcderia > y eíle ês rííás comíí 
y vfado. 
H O S P I T A L ^ y muchas difere-; 
cias dé hoíjpitales,en algunos fe curan 
enfermosjehlos que l l a n K r i Generales^ 
Oquè eftan dotados de mucha renta, cu 
í a n dé cálentíif áí,de heridás,de mal F rã 
ces>locos,niños cxpollros. Oíros curaíí 
v n a fola fuerte de maUcia. También sy, 
hofpitaíes de iricurabíeSjSy los de faci' 
AnrÒDjfan Lazaro,ranta Luciajfan Ro^ 
que.La Order^de Cauallería ce feñop 
Santiago tiene en muchss partes hofai-» 
tales donde fe ciírsn de todss enferme-
dades,y r.i mas ni menos los-Comenda-: 
doresdefanluan.Ay bcfpjtales depe»» 
regrinos, particuUrmére por la carrera 
del camino de feáof Sãtrago.en íes qua 
les dan a los tales canfía; leña, y sgaa, y . 
en machos de comer vn di¿j o masr y j i 
Dios gracias^ntodaEfpañs ay xnny po» 
eos lugares-por pequeños que fôã que 
no tengan vn hofpita! para los peregri-
nos.Refiere e l padre Pineda en fa M o ^ 
nareii:aEccíefiafíica,Íib.5Õ;;c3pit.5 
q u e a íes Godos Íes fue encargada p o t 
fu R^y Cirios ía bcfpitalidad con tãtoí 
rigor que'íi fe lè proúaífe a vno,q p o f 
tres veres b buuíeüe hega.áo al pe reg r í 
no foraftero'.le quemaren la cafs. To-; 
do e ñ o fe cfcaí i con teiíer logar pablK' 
co docd§ 
co :<?onde los recojan j aunque fea con 
foi as las limofnas de los naturales del 
pueblo. Los que tienen con que pafíar 
fe van aíosmefones, y queda.n los hof-
pedages particulares para íos amigos,o 
perfonas graues, o rel:giofa$,qae no ef 
13,0con decencia enlos fobredichoslu^ 
ga;es. Siguiendo la docrinade fan Gre-
gorio!hom3Ba23.fobrefan LucsSjCapiu 
24.hablando délos dicipülos del Señor, 
que yuan aEaiaus,fobre las palabras, 
rum exemplo cslligiwr, qma piregrini ad 
hoj^ícium nm falam inaitancLi f&nt % fed 
etizm traheniuV>hiQÍQ huefped deia pa 
labra Latina bofpes, & dicitur hafpes^ 
tam his qui aíterum hofpitio excípitj 
qaatnqutexcipicar. Es deaduertirque, 
el que recibe al amigo en fu cafa, y le 
hofpeda fe llama bofpes, pero el méfo-
siero c-ue le da pofada por Tus dineros, 
eíle fedizecaupo .EL Italiano llama al 
huefped, y aiforaílero hoílejdelnom^ 
bre hoíliEj que.no embárgame fini&q^ua 
e[ enemigo de la nació conla qusitrae-
mos gaerrajcercadeios antiguos fe l ia-
míuií ioft is eiqaeaora fe llama pere-
grinos. CicerónÍlb.i-Ofíiciorum: Ho-
uisenim apudveteres noftrosis díceba. 
turjqbem nunc peregrinu nomípamus. 
dehofte fedixo hoíleriajhoílai^hofta-
lerojque vale en Gañel ianomefonero 
y iiieforiiO bodegón. : 
H O S T E.hueí í^exercí to. . 
H O S T I A , cerca de ios Romanos 
vali.2 la res que fe facrific?ua antes de 
emprender alguna guerra ,.0 dar algn-¡ 
nabataÜajY taaibien fedezia boílía el 
facrifido, q feKa^ia de otra tal res def-
pues de aic3ja.da la viroria . Ouidio l ib. 
i Fáíiorüm. 
Hoftibm àdoftiiíis hoftla nomenhahet. 
Feftoes de parecer que hoOiaera.elfa-
crificio que fe hazia a los diofes Lares, 
creyendo que ellos ahuyentauan lose-
nimigos. Vnde & ipli Lares hoftioü di 
eri iiint. Paulo Manccío tiene por opi -
nion auer fe, dicho ab hoftire 3 quod eft 
f?fke.En ia Ygle.fu Católica lUaiamos 
hoftia la forma que el Sacerdote con-
fagra enia MiíTa , en l a qual defpues de 
dichas las palabras de la confagracion 
por el celebrante , l a fuílancia de páñ 
material fe conuierte en ia íuíláncia del 
cuerpo de nueftroRedentor lefu Chr i f 
tOjquedando tanfolamente los aciden-
tes de cãtida d j còíor5 y faborjíir. fogeto 
cor vn. modo miñeripfo, e inefable, ei 
qual ni ios fentidos pueden percebirle* 
ni la razón alcançarlej pero rodeólo fu -
pie la fê para conôrmarel coraçonfeíi.^ 
cilio,y ChriftianoEi facro Gonciiioen • 
l a fefsiói 3 .ca p. 1. Principio dacet'fancÍ4 Sy 
mdus¡ i ;acerté asfimflicitereoñfítetttr 
almo fantâó Euchariftid Sacramento fofe 
•jfanis mini confecrationemí Domintém 
noj}ru?fs lefum Cbriftam, veram l>e»m 
átciite bominem v e r e ^ realiíer^c (t&hjtã* 
tialiter fab jpecie HUrttm rerümfenfibilitó 
eontinert-i&c.'Lo demás tOGante--a efía 
materia fe remite a losTeologos 'Efcõ-
lafticos.Enla preparación delas fc-rmas, 
que coaiunmente ilamamos-hfeftias^es 
de notar vna particularidad^ que en vn 
Concilio Toledano, que fe celebro en 
Penafiel año de i j sz . fe manda qué las 
formas con lasquaíes /e ha déde^irívlif 
fa7y confagrarCejfe hagan por mano de 
los mlfmos'SacerdoteSj o.alomenos fe 
hagan en fu prefençia: lo ordinario es 
hazerlasiós facnftanes,y fegun ç í lopa 
receria indecenciaí\ las hlzieífenlos fa 
plicacioneros^ o las tnugeres auiendo 
otros que las fepan hszer. Partirla hof 
tia,eshazer a m i f t a d fundada en mucha 
religion. Deuio en algún tiempo vfar-
feque ei Sacerdote au iendodecòmuí-
gar dos perfonas que elvno al otr-b-fe 
huuicíTenafeguradoenguírdar lealtad, 
partiendo vna forma los comunicaflea 
entrábos, fin embargo que en cada vna 
de aquellas dos parces vaChrifto todo 
entero, como nos lo.enfeña Ia Fê: y fí 
partiendo el pan fecular, y material,y 
comiendo dos del en vna mefa fe tiéna 
por grã maldad fer traydor vno a otroy 
q u a n t o mayor fera no guardarnos £de 
i i d a d V R O s a o t r o s ios q comunicamos 
el paa 
étpan deflamefacelePâsljCstfa vno ío 
fechara de v e r ; y p s r a m ; propofitobafta 
éfte a p ü n t a m i e ñ E o , f i e n efte íenridò t o -
dos partimos lahoíHa. S.Pablo.i.Cor. 
C a p . i o . E t paiús que?* fr&ngtmu's¡nonne 
fárticipsiio corporis Domini eft? ¿¡htontam 
i/na j Pañiswmtm corpus mtiltifítmíts, om-
nesquiàcuno yane particifamiis, <&c. 
H O S T I A R I O , ia caxa d ó d ¿ fe 
guardan las formas pa ra dezirMiíTa. 
Hierro 3 íioftias,eí molde dóde fe hazéi 
: H O S T I G A R , vale tanto como 
c»fiigar,para que fetomeefcarmiento¿ 
Dixofe de vn vei"bo no muy v fado hof-
tio hoñis ,que entre otras íimficaciones 
es vna henr:de aqui fe dixo Hoftsgo.fo 
que açota de las paredes el víentoj que 
quãdo viene coñ agua es de m u c h o per 
juyzioy daño. HolHgadoj eí efcarmen 
tadocon elcafiigo, o fedixo de fnftisj 
palo,o vara. 
H O T O , vócáblò Caftelíanoanti-
guo,vaÍe huciajfücia, o fiduciaj cóuiene 
a faber confiança :y djzé vn proueibio 
que refiere el Coraendador Griego: En 
hoto del Conde no mates a lhóbré .Sue 
leh ios efpadachines allegarfe a las ca-
fas délos feñofesfy aaipararfe deílos p á 
í aque lasjufticias no los caíVigüe. Eílcí 
íeVfaaa mas antiguamente, en tíepo dê 
yaiidos. Agora a Dios gracias mucha re 
formación ay, afsi en efto, como en to-
do Tò demás. ' 
H O V E R O , vide fupra Hobero. 
Dize ei Comédador Griego en vho de 
fus refranes, Cauallo hobero, a puerta 
de arbeitar,o degrãn cauaílero. Son g i 
íanos y de lindo peilejojpero tienen mu 
chos achaquesjy n o fon para la guerra, 
ni para macho trabajo^Es nombre Ara-
Bigo,houeruití,queVale abutaríado, fe-
gun el padre Guadix por la color qqe 
toma elabutarda defpues de còzidatan 
varia. Y puede Ter Frances dei verbo 
hauer j ía ' ía r i j& ói jare^crque es alegre' 
y regozijado^ V i de fup.verbo Fíobero. 
H O Z j e l í n ñ r c i m e n t o còrbo y con 
dientecülos agudos? del qual vfari ios fe 
^adores para cortar la mies.Lar.ftIx.faT 
Segunda pfsrtti 
cis.ferramet'Jir aduhcurr,'^co íegetes,' 
& htrbse fecantúr.Bntrarfe v n o á e hoá 
y de coz en caíales hszerlo de hechojV 
difponiendodetodo a fu volHtad-Tras 
origen del modo defegar,que echada 
ía hoz a la mies la quebrantan de la co-2 
que le dan con el pie:y afsi fe corra y í is 
ga masfacilmente^ y fé recoge íi?e)or; 
Apedrearfe iamies en Uhoz,esjquádo 
eftando ya para fegárjfobreuiene ia pie 
dra que la deftruyè. 
H O Z j la angoílura de valle profuri 
do entre dos fíerras,por donde tiene fa-
lida eftrechajque es cotòo enel hombre 
la g3rganta(en reípeto del cnerpoiy af--
fi fe dixodel nombre Lat. faux, vel po" 
ríus in pluraÜ numero fauces, íuperior 
pars guJe,tnetopropinquafedinteriorj' 
vbi os anguRatur. Per translauonem di 
cuntur Çtúcki ingreííus vaiiium: feu akg. 
riusloci. Virgil . l ib.6. Aeneid. 
Vejlihulum ante ipftitn primis£. m j ¿ u á ~ 
hits orc i^c . 
Eftala ciudad de Cuenca eñrre dos má 
tes,© cerros con dos valles,que fe for-
manjporlosquaíes corren dos ricsXU 
car, y Guecar; Púedeníe fangrar pira' 
regarlas buenas que caen en fusribe-
ras, y por ferénlás hozesiosUamaroi» 
Hocinos, vide Hozino. 
H V C H O H O, efte es termino d£ 
los caçadores dé bo!ateria,qiiãdo fe les 
hà remontado el pajaro,y le llaman coi? 
elfeñuelo- Esteimino Frances del ver-
bo hucher,id eft vocare. 
H V Z I A,Vide fupra Hacia. 
H V E C O , vale tanto como lugar 
vacio por decentro, y cerrado porde-
fuerarconocefe por el pefo > y tambieíj' 
por el fonido . Su opuefto es mazizo,.-
D'ixofe del verbo Latino Occare, Cue' 
es enhocar la tierra, multirla para que 
reciba en fi fa femilla que fe fe mora re 
en ella;porqueíi ei lâapretaday fiílHa/ 
fequedaria ef grano en i i füperficíe,y 
fe perderia. ̂ F'Ser vn Hombre hoecójfer 
bjocinglero, y fo'ñar como íi eftüoieff^ 
enbodega^o en cuba, Ser 'nüecó'.fer 
vano y preiuntuofo, que parece-tcnc^ 
hoeco eí celebro, y fin meollo y fefo. 
Enhocar,abiandar jCfponjar, COITO en-
hocar Uiana»quando feabrCjporq no 
eftè aplaftada. 
H V E L G A, plazer.regoziícjunta 
en el campo que tiene en 6 recreación 
y amenidad. Vide Holgar. 
H V E L G A S , m o n e f t e r i o dereii-
giofas Bernardas junto a ia ciudad de 
Bargos^de los mas famofos en religion 
y grandeza que ay en íaChfiftiamUd. 
Fundó aquella cafa el Rey don Alonfo 
e l q u e g a n ò a Cuenca,y.enterrofe en 
cila año de mil y dozientos y catorzety 
defpues fe enterro con el la Reyna do-
ña luana fu muger : y primero que los 
dos el Irifante don Fernando,bÍjo délos 
dichos Reyes3año de mil y dozíentos y 
onze: y también fu hermanodpnEnri-
quejquemurio enPalencia del golpe 
de vnatexa,eftà enterrado confuspa-
dres y hermano en el dicho monefterio 
de las Huelgas, f La Reyna doña Ma-
ría abuela del Rey don Alonfo el On-
zenojreparò efte monefterio3y fe ente-
r r ó en eh de ia qual dize el padre luán 
de Mariana en fu hiftoria de Efpaña^ ha 
blando de los fuceffos de Caíttll3,cerca 
de ios arios de mil y trecientos y veinte 
y v n o , l a R e y n a d o á a María amparo q 
fue de todo en tiempo de tres Reyes y 
honra de CaíUUa,cargada de años, fal-
ta de falud, llena de congoxas,por lo j 
trabajos tan grandes como fe padecían 
de vna enferme dad que lefobreuino en 
ValladoüdjpaíTo defta vida primero de 
lunio, año de mil y trezientos y veinte 
y dos. Mueftras de fa piedad y religion 
íbn»el monefterio de las Huelgas^ue a 
fucofta reparó y ennobleció, do ella 
mefma Te mandó enterrar, y otros dos 
monefterios quefundó vnoen BurgoSj 
y otro en Toro , Eftâ enterrada en el 
dichomoneílerio U Infama doña Ca-
talina,hija del Rey don lu^.nel Segun-
d o-Aa qual murió niña en Madrigal, año 
de mil y quatrocientos y ventiquatro. 
Tomó el habito en el dicho monef-
«srio doña Merengúela, hija del Rey do 
Fernando el Santo,cerca de los años de 
mil y dozientos y quarenta. 
Dotía Bianca, hija del Rey de Por-
tugal don Sancho Capelo, y de doña 
Beatriz, hija del Rey don Alonfo elSa 
bio/ue monja en efte monefterio,}* A -
badefaenel muchos años. 
El Rey don Enrique fue jurado por 
Rey de Caftilla en eí dicho monefterio 
delasHuelgasporlos deBurgos,a los 
quales el Rey don Pedro fu hermano 
auia alçado el o menaje quele tenían he 
cho,para que fi fe vieflen en aprieto pa-
dieífen entregarfe a don Enrique, fin iñ 
curtir infamia, ni cafo de traición. 
^Cerca délos años de mil y trezientos 
y fetentay nueue fu hijo el Rey dó In a, 
defpues de auer concluido el enterra-
miento y honras de fu padrejrecibio en 
el dicho monefterio de la* Huelgas, i i 
corona del Reyno:y juntamente con el 
fe coronó fu muger la Reyna doña Leo 
nor.Y efto bafte para fundar nueftra i a 
tencionjy lo propuefto,de que efta cafa 
es de las mas infignes de la Ghriftiadad. 
Dexo aparte fus riquezas y rentas, los 
monefterios que fon filiaciones fuyas, 
y ei Hofpital Real,que t a m b i é eftâ por 
fucuétaj f o l o n ó h a v e n i d o a m i noticia 
porque razón fe llamaron las Huelgas, 
y fofpecho que antes de fundarfe elsno 
nefteriodeuia tener efte nombre aquel 
fitiojcomo el monefterio de fan Loren-
ÇP el Realce llama Efcuriaí, porei nom 
bre antiguo quetuuoelfitio, y aquel la 
gari tocercadelqualeftá fundado. 
H V E L G O , v a l e « l i c n t O j t o m a r h n e l 
go, defeanfar. Vide fupraj verbo H o l -
gar. 
. H V E L L A , la feñal que dexa e l h ó -
breo el animal en la tierra por donde 
paña. Vide fu pra,verbo Hollar. 
H V E L V Ajantiguamentedicho O* 
nouaiefielugar ganó de los Moros doa 
Inigo Lopezde Mendoça / eno rde Hí-
t a l o embargante que le tenían con mu 
cha y luzida guarnición, y fue cerca de 
los añosdemi ly quatrocientos y trein-
ta y ocho, 
H V E R C Oa 
H 
< r - H V É f l "C6, eíie vnczh'n reípón-
tfe^í nntíjlrrc Lsríno Or. us ísAerròrn-» 
bre d i e f o n Icssíinguos s i d i o ; deíòí ín-
HernoSjsiq.uaniaiTiausn Píuion,^DliGi 
A Varrem te parece finiücar ¡a tierra, y 
tíííc fu etimología ab or:u, quôd orn-^ 
ni am finis fir onus: omnia enirri in és o-
riunfjr 'Sí a'boriünittf. Sin IíidoraÍib¿ 
g.cap.11, f o í . m : PloroD Grxrè , Latiné 
Difpi£«r,vel Dids pjEter?quemáÍrjorcu 
Vocant,quáfi rècéptofeai tnorfiaEtíjtrn-
de Si orca nuncopatur vas,qo<2x3 re-:ipk 
aqujs,'&c. jSaelue fe ia pal-sbra Orcu í 
' enCa í l eUano^^01^2^ "delir.feno, y 
t o m a fe p o ir el m e fffi o; mi £ xn o - V i r g i 
iib.i.Aennd. 
Muitos Vanaav* demutimtis Orcà. 
L i b r o u Aencid-híblando de Mercd-
rio. 
Tunc -virgam caft". axttrsss ifa etfocñt 
Orco. 
"Sin otros muchos m : í (ligares.q:i? no 
refiero por euit;r prolixMãd. Tefa-
lia,íéguñ cuenta Harnero, vn rio def 
le nombre que íale de la laguna Eíly-
g i a : y fu agua es tan pingüe, que eri:ran 
do en e l r í o Penco, anda nadando ehci» 
it]a,comof] fuera azeke : y de = q u i t o -
maron ocsfion de de;ir los Poeta; Ccr 
eLOrco v n río d e l in&erno, y q u e los 
diofes jurando pore l ,e ra de fuma re l i -
gion: dedonde le dan algunos Tu etimo-
logia; c o n u i e n e a fiber, hzv rx S^wá-á 
iuramento. Feí lo Pompeio ab vrgeo-
do.quod ad mortem homines vrgear. 
I>e£lo tuuo origerl llamar huerco las 
andas en quelleuan a enterrar lot rouer 
losen ia lengua Careliana anrigua : y 
afsidize el refrán, La cafa Hecha, y ct 
huerco a la puerts; por los q u e suien-
do alcançado loque han preíenoide c ó 
g r a n foliciuid, C o f i a , y trabajo, en te-
niéndolo en cafa fe mueren,y no lo go-
zan. Pero fin falir de lo q u e faena e l re-
frán acontece pormuchos acsbsr de ha 
zer lacafs y apocos dias q u e eflan tn 
eUa mcrirfe. La razón dizen que es,por 
que entrando enU cafa nueua ,y no bié 
enxutas y fecas las paredes dela cai? y 
peí vefo, nazèn nótame cañó , y esofarí 
enfermeríaÍ!SS :rto;tr;!eí; efc'ecís'mente 
fí>;l ¿Lieño hs t̂ mbVv-n afsifítdòa h fa-
brica, y eí po\ i \ò de'U cal, y éi tufo d é -
lí^.y delyefojfe le han eistrado ene lcé 
k b r ó ; 
T-mnicñ Üarniri huerco, ai q n e e ^ â 
fie'iiipre Üofando y :< ifre, efcon-iido en 
"bstiñieblss y efcbr'icád por fgr fe-
t f í to de la muéríe . Vide fupra vetbe* 
Gòerco. 
H V E S C A , vide fopra Guefca. 
H V E S T B.àti lengua antigua Caf-
fe)Uña j vale exefeiro puefVo en cacEí-
P'o contra el enemigo: dicho deíà pa-í 
labra hof t is .Vfi defre termino lã lejr 
departida 16 . título 23. Partita fscutji 
da,én el libro llamado Conde'Luca-
ítor . entre los vocablos aní íga6s 'q«é 
delrécogio G o h ç a í o d e Â r g o t e y M'o-* 
firra, es y no delios Huefí tx y le inter pçí 
t aexé ' c i td . 
H V I R ^ ü i r , fugir, del verí>o'tatiÍ 
nofugioifegis. cum Corfu & celer'itate 
diicedo,'parece tráer origen del Tcrba 
Griego çWyo.phéugo., fagia . ^Co- ' 
triuntne^té huir dencra couar iia en la 
mi'jcia,fa¿uó quando fe h'aze con ma-
na para traer aleni-migoa 5a embofea-
da, o quando.no puedrn coñrraíísrlé 
por fer grande fu poder: y aun ea efía 
cafo muchos han quejido ames pelear 
mariendo?queret i rará afrentofatnen-
ré. Otros fe atienen al refrsn cemun; 
Mas vale que digan de aqoi n o v ó i c\i-é 
aqui murió:y_ no (e tiene por vi'.entia 
pudiennofe e fes par, hazer rofrro a ios 
que euídeníemént- !e han.de rendir. 6 
ir]at3r:de do nació el otro refrán. M i 
padre peleo contra íi^te.y matáronle-
Los Partos pelean hn vendo ¿ v r^bnelr 
uen cl roílro a los enemigos que ç-iç--
ñenceüadoseñ ellos, v le? tirsn con los 
arcos mortaíej fíeeb^s. En cierta mane 
r'á peíeariconefieardid Io< g i o e t e i ^ u é 
galopeando, y caf: huyendo rebu-Kv^rs 
cocías laças én íoséñems-os ^ B l h ó r f 
de ios vicios, y delas ócafiones di : DC'-
car,es mucha vaieoíia. % H l tíemoo^v-
P P P ¿ * U 
ís edad,dezimos q-huye.Huir el ro í l ro , 
apsrtaríe deis preíencia y trato de quie 
puede tnalírsEsrooSj.como Tuperior. 
De ías fieras fe huye.íin sfrenta, aun-
que algunos Us eíperanrofírp a roftro, 
y fe ponen a psísgro de morir defpeda-
cado-S delUs. por vanidad y ternerídad. 
^[£;i-Itdia'na tie.Re vn refraD} que dize, 
h \ fagirchiaíTian ritrare: y por no de-
ziriimdajvran defre termino ret-irads.. 
. H V I R. S S, es de eícbuosxauíi^-
uoájo-preros, que huyen- del podet del 
q iòs ííêne.arreilados. Huida, ia fuga. 
Çsrrie Iiüid3> Is que fe deíoia .de ío iu-
gá'r'j'lsqusl refo-ai^D los Algibriftas. 
"H'VM A N Q;-aquello .que puede 
p_errtiiSrér ai-Ho.mBre-. Linage h u m a -
no, todps íds-decer.dlentes deAdaJn,. 
Húoianoj'elque es apacible; comparai. 
bieVa'canciad'orjben'rgno y maafo.Saa-
gfé humana.Hutriano-,fcci>ntrap'on.e s. 
diuiho, Hutnáñarfe^huinitlaríe,y reco-
noceffejfer oonss con todos j y afable, 
aunque fea gran Teñór._ Dios hu manar 
doj Dios hecho hombre. Humanidad, 
Is meíma naíuraíezs humana . Humani 
dad, benignidad v conel ía . Humani-
dsd sTgunas TÍXCS fipifica ía propeníió 
s ios bsi-igo-s díU-carnejy dexaifefacil- • 
min re vencer deíJa. 
. H V M E D A D. Latine humiditaSj 
fuelefe tomar por vm delas quatro cali 
da-ies'parsm^s; oponefé le sequedad, co 
rna ¡a frialdad al calor. Es materia .Ful-
cá, y afsife quede para ios Filo fofos y 
Medicos. Ccfs húmeda,ía que noto-ria-
metue contiene en ñ humedadjque'pré 
domina ¡"obre las otras calidades. 
H V M 5 D O, A&erto Magno;Hq 
middír! efe viiar Qiuli:ss & potentía lib, 
20.de Animalibuí traftatu 2.cap.2. K u -
inef3ecer;hu¡r,e¿i:o.tss. 
H Y M I L D b, 'Latiné buísjifist de-
preft-ís, r-c.n a'.cos, Sc. â terra íubíeúatos. 
Car»huíniide, opueítode las feberuías 
cafas. PUnta humilde, la que no crece 
en airo, ^ Hijos de padres humildes, 
hombre común queno es noble. . 
Hombre humiidejel que no tiene aí-
tiueza, ni de fu anecímiento: y e ñ e ^taf, 
¿guia fe hxmilias exah/iBtür.óAsiih'^¿.cs 
pite¿5. He P i ú m . . l o i . R e $ e x i t DOIKÍTÍUS 
¿JS-oratio'aem humi lmmnpnjpremigre 
ees eorum. La humildad en la facratífsi-
ma Maria Señera nueítra, baxò a Oios 
de las alturas, para remedio del linage 
hurDS.no, S^ift rej^sxit.b&militfitem an-
cilUftta. Si tíex.afte.cQíT.ex-ía. ploma,fe-
riaentrarea vn grã.pie'ago:y la mefma 
humildad fe trsniforrrtsria èn defuane-
cimiemo y ahiueza. Atajcmosíocoi^ re 
duzirnesa nueítro inftki-to:y afsi'digo,, 
qae.Hamildej Humildad jHuuiillarfç^ 
¿zc.traen Tu origeifcjd.tí.U palabra.Jiu-
mus humijque es cierra; y a'si com.a 
ella esU mas. humilde de ios qustre e-
íementosjínciinada al centro, y arredr* 
da-de la- aírsza del cielo: aísi t i hum-Ud$ 
,ha,de tener fu condición ^ \ andar"pç-
cho.por derrs coiidocon efía. 
H V M I L L A D E R O , cierta c-^ 
p-iliita.fo-bfe pilares ycubieua con te-
cho;demro de la quaí-eüa en medio de 
ordinario vna crez con la im gen de 
nuefrro Redentor puefío eneilaro cçra 
infignia deootade nucííraSeñora o" de 
algún Santo: y dixofe afsi-por ia deoo-
cio».que «íenen todos los ñ z k s de hunu 
llaríe psffanco por delante doíte deuo-
to iugafj que comqnmcme e£tà en las 
entrsdaí.o falidas de los lugares al ca-
ITÍÍQO resijO rrillado. Otros humiilade-
ros eftan defeubiertos. con cruzes de 
piedra folre peaéa¿ de grada?.Y ni mas 
ni menos nos humiüamos a efrasjy a las 
ordinarias que fuelen ferde paio: a las 
quaíesíosesminanteí con mas fundada 
i-elieionlesarriman Us piedras quelos 
GenuL'i h¿zian,qusndó en lasencru-
csjsd^s ias amontonsuan al piedeipa-
dro^o piedra de la efigie de Mercurio, 
a^dotíhuan eícuípidas letras que de-
cUrauan para "donde yua cada rno dç 
los cariiinos. 
H y - M l L I A G I O N , algunas hu-
miiuciones se han de hazer hincando 
las rodillas en Eieiraiotras con gentrne-
xión, y otras coa iaciinaçioa .de cabe-
v 4 . 
ça, fcg.-n el csremon'hí Romano sque 
H V JV1 O. Laííríè fuajuSj-eâ «ft vapor 
o^gro y cfiTeíTojqiye esr l̂a del fuego no 
br'.-Mi encendí ío:y afsiíedíxofjmujjqu* 
C f'-.rnus.ácolore fumo, hoc eft nigr°* 
Grsrcêfík ttur «sirpas", capfios; dedontíe 
íü di):o es Kx-7?v3ítlú eftjíi^e íuçno?I» leña 
fectqaearáe íín hazer humó. E l humo' 
esiochcio que fiefcubreelfuego. ^ D i -
vn proueríiio, HUTIO, y gotera, y 
miTgcrgr¡cadep3,.ecba"n t i hombre de' 
fu ciTa ífaera.-^TAlgunas ve^es fe toma 
iiumo por él hagarjO chimenea : y -de-' 
tí OÍOS tantos huaios,por tañmí foegpsj 
conuisnealabertamas cafas.̂ ¡T Vender 
hornos, fedtze de Los que con arrificio1 
(i.-n i entendsr fon prmados de los Prin 
cipes y feñoreS; y venden f^uor a los ne 
gacianres y precendienres,ííencío men-
tira y humo quanto ofrecen. Porefto 
bizo Aíexamlro Seuero vncaíl igo ex-e-
plar en Tunno3 mandándole- ponsr ert 
vn paIo,y echarle fuego de leños ver-
des con cuyo humo fe ahogaffe antes q 
el fusgo le confumiftíTe con voz de pre 
gonero,quede2Ía Famoperijt , qui fu-
mos vendidit.Efto fedeuía vfaren Ro 
mi, fegun lo qje dize Marcial ]ib.4. e-
pigr.y.Ad FabianumjTif íowffí.^í.ibi: 
yenJícre^ncc VATIOS circa palzeia fumos. 
^[ Tener muchos humos, tener gran 
prefuncio y altiuexa.Los retratóse ¡ma 
genes de fus ni ly ores,que tenían en los 
atrios,como derir 32:0ra en Ufala de 
los linages les dauan por epiírero hu-
inofas, o por efta vanidad y prefuncio» 
o porque eftauan del :Íempa denegri-
das y llenas de humo. A lo qual paree? 
aludir íuuenaljqusndo dize: 
Tumoíos Equitum en Dicí.iíorc magiftros. 
^flrferodoen humo es defu3necer fe ,y 
no parar en na-da lo que dio grandes ef-
peran^as de que feria grsncofa. Pfalm^ 
3 • ̂ e m a i m t i à u m fwnits deficiunt. Ide; 
pfa im^7.& pfalcn.ioi.^íSübirfeeíhu-
moa las narizes, vaie enojarie y airar 
fe,esefeto de la colera y termino vfa-
do comur.meme, y aun frafis deUEf-
Segunda yart^j* 
erjraralib.z. Rcgnm íáp . 2a. K^ft:ndiè 
fumus df. nxriius tius, &c . ^obejp^r.-
De naribtH éi is fnccdiP fumíis ,fl<Mf- oll£ 
fuctetife atsjue fenteniis. í>ar a vero bu-
roo a paruesjdifgufl arig y enojarle. 
^¡ A h u w a á i S j las feñales qae febazeií 
dedia er? las átalayss para dar auifo v-f 
nas a otras dr que ay enemigos en la titf 
rra,oen la mar. 
Ahumadojo q̂ &e e l l i dtínegridd del 
bumo. Ahuacar,poner 2! humo. Ha -
vnzroy el cohete de Ijumo que fneíení 
dar los muchachos voes a otros quaii-í 
do fe duerman Humero, el canon añv 
cbo de la chimenea adonde fe cúe.'gárí 
las morcíiUjjy longanizas,y otrár cO-* 
íãsquefeenxwgan y fecan alhurrío. ' 
Ahumar, echar b ü w o dé íi. De Ku--
1110, o fumo fe dixo Peifumar5Perfu^ 
me. Perfumado, Perfumadcri-
. H V N D I R, cíle verKo úene v i ¿ 
rias ftnificaciones; porque húdir los me 
tales es derretirlos y hazeríos fofilesi-y-
entonces hundir y farídir traeri origen 
del verbo funde.dis.fudij fufum, iique-
cer:y afsi los metales que fe derrhen fe 
llaman fuífles. En ctrs finificácíon hun^ 
dirfe^es irfe al foefo>y ã lo hondo del a* 
gnajO al hondón de cuqiquiera Vafíja q 
contenga en fi agua,o otro íicor,deí ¡qá 
brefundum.di. Ima pars cuiufq'ue rei»1 
qu^ aliquid lueris in fe corit'fiet. veí ad 
concinendum facta eíVjVí floliijnaüisjsl^ 
uei fluminis,larus )n3ris,&c.Aí qual ert 
nueftio Ciftelbiio refponde la palabra' 
Hondo,vide fupra. Hundir'e alguna ca 
fsjdefparecerfe que no faben dende ef-' 
tà. Hundiffe la eafa;q'u = ndo ay muchar 
vozes y ruydoen ella; Eílo ácomece íi' 
el íeñor eftà auferite, o rerirado dónde 
no oye lo que paffi, o es fordo, o tai»' 
bien acÓíficiomdo que paíTa por todo¿ 
H V N G R I A>dicha HüngiriajpoÉ* 
01ro nombre Panonh.totíiÔ nõmbrédê 
los Hunos que la poblaron. El padre Pt 
neda iib.í3.capt28.$.ã traía Ufgatnen»-
te del origen de Ids Hunos:y eíiel librai 
35,cap.i.§.2 di-ze, que los Hunos queõw 
cuparona Hungrii jdefcienáeü de CU-
ba^lhijo áe At ik jy de Honona,nieta 
deTeoàoí io elmayor,que fue EFpañoI. 
H V R A C A N , yn viento que va 
haziendo vn resnoUno, cOn el quai tra-
yendo los nauíosa la redonda los hun-
de,q parece horadar con ellos el agua: 
y afsi fe dixo quafi horacan-.efte roeírao 
íuele correrenla tierra, y arránca los , 
arboles y derrueca Los edificios.. 
; H V K A ñ O , el efquiuo que fe re-
cata detodos.y huye de la gente j eftra-
ñandofejy rezeísndofe delia. Dixofe fe 
gun ilgunoSjquaíifuraño,quia furtim 
appareat. Otros quafizurano, que vale 
brauo: y afsi dezimos paloma zuraña a 
la paloma braaai pero los q tienen nias 
noticia de la lengua Árabíg3,le dan or i -
gen deHuraZjque vále recatado:y def-
fa mefma raiz es aiifco, dicho en A rabí 
go hariz.Los que efcrraen efte nóbre 
fin afpiracion, V r s ñ o : dizen traer orige 
deyro vna cierta efpecie de buei falna-
je,.õ torojpero de mayor cuerpo, y de 
gran ligereza. Del qual haze mención 
Cefáí íib. g belli Gaüici. Y entre otras 
cofasdize del fer indomabie poreftas 
palabras:Sed affuefcere ad homines & 
manfuefierijnec paruuli quidem except! 
í>ofíunt:y por la efquiuidad defteani-
. mal llasnanios de V r o vraños a los que 
huyen y fe recatan,y nunca fe aíTegurã-
Antonio N e b í iff. foraña cofa, qoafi fie-
l*a,o zahareñajferus.a.m. 
H V R.G A R, menear alguna cofa¿ 
Con elinftrumento del qual vfan los la-
bradores en U erajga reboluer la mies 
quando la trillan, y efía fe llama horca 
como tenemos^ dicho en fu lugar. D e 
fufca,fe dixo forca,y fiorca,yde allí hur 
Car: y mudando la tenue en medía hur-
gar. Hurgón , y Hurgonero fon inftru-
mentos para menear y reboluer la lum 
bre. 
. H V R O N fedixo.quafifuronàfu 
rãdo,porque entra en los yiuares de los 
conejos,y los pellizca y muerdejforcan 
dolos aque falganafuera, y los caçado 
res les tienen pueftas redes a las bocas 
deliosjdonde fe enlajan, y algunas ve-
zes los degüella alia dentro, y los facs 
arraftrandory dcftos mefmos viuaresle 
¡lamaron en Latín viüerra.:e. snimacu-
lumexiguum ex genere moftelaru.m, 
quo v.enatores vtuntür ad cunicoiosex 
antris expellendos.Plinio íib.S. cap.? J . 
de cuniculis loquens.magna propter ve 
natum eoru m viuerris gratia e.íiiimmit-
tunt eas in fpecus,qui funt multiforesm 
terra: vnde £¿nomen aniraali,atque ita 
eieítos fupernècapiunt. Vide S.IGdo-
xum lib.il.orig.cap.2. 
H Y Et R A C A , quafi furaca. Eíla 
-aueesrauy conocida,dicha en Latín p i -
ca,yen nueftro vulgar pega, o picaza, 
diferente del otro pajareque llaman pt 
co;esmenor que vna paloma,tiene va 
xias plumas dé.colorbíanco.negro y ce 
ruleo.Es gran bachillera quando el ga-
üilan procura auerla alas vñas,y haze 
le mil buríasres fácil de amanfar, y i m i -
ta las vozes humanas; y afsi dize Mar-
cial lib.14. 
Pica loqti&x. certa domniiín ievoce faluttíf 
St me non videas^Jfs negñbh aucnt. 
En eftas sues finge Ouidio auerfe con-
tiertido las Piérides lib.5. Metamor. 
XUngere dam volunt per bracbia mota 
leaatd 
x^Aere yendehmt nemoram csntíitra pez; 
2>{ttnc qtto^ m alitibusfacundia prtfza re* 
tttanftt, 
Jíatt£a£ garrulitas, fiítdiitffife immsmtJ 
. loquendi. 
'Quando vna muger es gran habladora 
dezimos que es vna'picaca.Ls razón de 
auerfe llamado hurracas>es)porq qual-
quiera cofa que baílan,como la puedan 
licuar en el picola cogen y la efeonden: 
lomefmohazela graja, dicha en Latin 
'inonedüía,que fi halla alguna moneda 
laefconde.Pliñiolib.io. cap.29. 
^ÍDeñe nombre huuo algunas grandes 
feñorasjcomofue doña Hurraca, her-
mana del Rey don Sancho^! que mu-
rió fobre el cerco de Zamora; en cuyo 
nombre dize el Romance viejo. 
xMortros quereis mi padre> 
S m Miguel os aya el alma. 
Doñx 
Doña Hurrsca fue hija ¿el Rey don A -
lonfo q u e ç a n ò a Toledo, y le dcxò la 
c;iifiad d 1 Zamora.Ocra R.eyna de Fra 
ci-í inuger de Csfio Magno» isfínta de 
C -íliUa.ruuo tí>ena:nbre de Hurraca, 
h i j i del K.ey ds Galuia-que los France-
fes liaoisusn de PortogaLAmbrcfio de 
Morales.;.p.lib. 15. en la vidadel'Rey 
d o n Alonfoc! M3gno.foI.i5O, 
H V R.T A R.,qusíí furur , del ñom 
bra fur,dichci aCsi i fe rendo, vel aufere 
do ,porque fe Heoa lo q u e halla pueí lo 
a mal r ecado .MarcoBar rõ s furuo.hoc 
eft imigro,quod furta clstn fiam, & pie-» 
mnq; nofte. Lo mas cierto es/er nom-
bre Griego de^àfj furjpredojKírò r a ÚA 
ftj^jsufero.«[Cerca d é l o s Lacedemo-
ir.os era permitido el h u r t o , y foio cafti 
gausn al que ropauan con el en las ma-
nos in fraganti*porq cada vno viuieíTe 
có cuidado y recato de poner en cobro 
fu hazienda, y no fer defeuídado. EíTe 
mel mo oficio hazen los gatos có nuef-
rías amas q u a n d o fedeícuidan déla car-
re,© coi a que s l g a t o pueda lleuar. TI-» 
bien te permiiia enrre l o s Egypcios3fe-
g u n Aulo Gelioiib i i cap.iS.Alexand* 
sb ALex hb.g.csp. ic. Plutarco en la v i 
da de Licurgo,y en los problesm en el 
lóS .PcdroGregor . í 'yma^tna lib 57.C.. 
I . Y en effo deuen fundar los Giunosis 
licencia que feioman de hurtarjV feria 
díones públicos en capo, v en poblado-
Dracon legislador Atenienfe (cuyas le 
yes dezian eítar eferíras c o n fangre por 
ferian fe u eras ) cafl jg^ua los hurtos cá 
pena de muerte. Líegauafe á la opinion 
de los Bftoicos, que der.iá fer iodos l o s 
delitos iguale;: y loexépiiñco Horacio* 
en tos hurtos.lib. i.fernro.facy^. 
I f j n i/srcor cum diesis ¿(fe pjires res 
par ñ UsrorinÍjs,& -mJtgms. Paraa. 
Soloninod- ró e0:o deinaíiadof porqué 
no condenauaroasquea pagarei d o b l o 
de U ' c o ú hartada. A ¡os Roirtancs pa-
iscio efta pena retniía, y la de Draco» 
cxcefsiua,por caftigar todos los fcjrtor 
có pesa de muerte > ora tucíTen Tnucha 
caHCidadjOf a de poca; y afsi ellos COníi-; 
Á e nun A A garte^ 
deraüan los particulares que cocurriarí 
é n el herrar,d!Í>jr>gu!endo el ladrón n o 
t u r n o deLd!urno, et que entre a h u r t a r 
con m a n o armada,hazsendo f u e r ç a j O e! 
que efcondidamefite y defsrccado^ firi 
irritar añadiere! quer entró p o r la ventá 
na.,o f a h ô el muro: dei q h a í l d la puerta 
abierta^ le d i o G i o t i u o ia ocaüó: el que 
hurtó en eí c a m p o el g a n a d o , que l l a m a 
ábigeoreí que r o b o ei templo, co otres-
muchos modos de h u r t a r . Y coníiderã-
do que vnos hurtos d e f í o s fon roas gra-
ues,y otros roeno^íes dieron penas d i -
ferentes y difHntaSjvnas pecuniariss^de 
mas, o menos, otras corporales como 
de{heri"o,deportacion a !slas} feruiHunt 
bre en ías minas, mutilación de miem-
bros: y Saaimeme muerte a'os iscorre 
gib!es,o que ouiefTen hecho algún nur 
tocaüScado. Y efVe termino con m o d a 
ración ChriíKana fe tiene oy dia en-re, 
los Católicos con deíUerro,açores, ma 
tilacion de orej3s,çaler3ô,y h o r c a , arr i -
inandofe a la leyCapíralium.^.famofos 
latrones.ff.de pSnisi Efto fe enriédecrt 
el derecho C2ui¡,y leye^ delós Reycosj. 
porqiieen ei tribunal Ecclefiafíico no 
Ce caíHga cen tãta feuèridad, efcufandtí 
todo lo q es derramamiento de fangre¿ 
H V R T O . Lat.fartum: vide Hur -
tai-,cocnúmente fe difine el h u r t o en ef-s 
ta forma-.Furtum efl comreftatio frau » 
dulofa áíier.K reí mobilis , corporaíiyg 
veletiam vfus eiuSjpofTefsionis ve, a D í -
ínolucrifociend: incito d o m i n o , q ^ o á 
lege naturali prohibitum eft admmere¿ 
lex prima íF.de funis.Los Poetas l í a m i 
hurtos tos adulterios.Vírgii.lib.4.geor¿; 
Inter cfitaSiCUri Clymt-nenM ra kit inaneni 
VuUzni.&'JMartis dofas,&dulcU furta i 
Tibuips. 
CeUrlvult fita jurta Venüu 
Suelen dezir algunas rougerzilfesqnSj 
d o ¡a: reprehenden de aiguna liuiâdad 
que han hecho,refpondcr, Si que no es 
fcueidehurtoielqire hurtaxia vr> baei «ti 
el tiempo antiguo dc!osH«brcos,ten!3-
de pena e l psg^r cinco por v n o . Hxod.-
C3p.¿i. í í 2»ÍJ fitratus fuertt bc'Jcm,Jtâ£ 
fro vno bouereJUtaett^ ^aatuor os&es pra 
vna oise.X en efte cap.fe trata de diferé-
tes géneros de huftos ydaños ^ fe hazc 
a l p r o x i o i í o . y delcaftígoy fatisfació de 
Nos.Qoien hurta al iadró gana cie años 
de perdón, es mal dicho,y peor hecho, 
£í (e entiéde Gomo fuena.Hurtar el cuer 
pojes defuiarle del golpe. Penío q hur 
taua bogasjdel que metió la mano enel 
banaflo del pefcador, y tomo vnos ru i -
nes pezecillos . Es la boga vn pefcado 
muy fabrofo y fano.Dize Te del q coni 
p r a n d o j O trocando algena cofa, tiene 
opinion de que ha hecho buena copra y 
engañado al mercader q le h i z o l a ven 
ta. De ío h u r t a d o come el lobo . Con 
mocho fofsiega y fin pena ninguna co-
men y triunfin los que han auidohazie 
das !njufl:amente,y bsuido fangre de i n -
noeenresjpero tiempo fera en q Ies ven 
ga e lcaíhgo todo junto como al perro 
los palos: y es afs^qas para encarecer 
eí gufto y fabor que fe toma en lo q fe 
ha hurtado, dize el Hufire cauil leioy 
poeta Cafteliano GarcilaíTo de la Vega 
en vn foneto: 
Flcridapara miâulce j fahrofa. 
MasqueUfr ié tadd cercado açtno. 
H V R T A D O , efte nombre es ape 
lÜdo de muchas cafas UuftresenErpaña, 
y t u ü o e ñ e orjgen,qen tiempo delRey 
don Alonfo el Sabiojy eftãdo diuidtdo 
el ReynoEy los Grades delj fobre dar el 
gouiernoafuliijo don Sacho, huuo grã 
desrcbueltas y diffenfiones fobre elló;y 
en cierta refriega murió elfamoToca-
ualiero y muy iluftce don Lope de M é -
doça, hijo del Aimírante don Ruy L o -
pez de Mendoça, y fuceíToren fu cafa, 
dexandoa fu hijo mayor don Diego de 
Mendoça niño de teta, y temiendo que 
fi venia a manos de los enemigos de fu 
padrejíe auian de matar, dize Ochoa de 
Salazar en fu hiftoria^que el ama que le 
cttaui lelleuô efcondidamente a Ñaua 
rr^ adonde fe criò,y por auer corrido la 
fatnaquele auian hurtado fe quedo có 
£¿ aombre de don Diego Hurtado.Efte 
cauallero fíendo ya hombreboluio a fu 
tierra, y vengo la muerte de fu padre. 
Otros dizen, que auiendofe hecho pre-
ñada h R.eynadoña Hurraca del Code 
don Gomez de Candefpínstpariò fecre 
tamente vn niño llamado don Fernan-
dojpero la primera opinion fe tiene por 
mas cierta. Veras a Garibai, lib. n . en la 
vida del Rey don Alonfo el V I I.e. 50* 
% A hurtadiilas,lo que fe haze paliada y 
fecretamente.Ahunacordel/ininca l o 
mefmojtofflâdo del tsodo que tiene ios 
muchachos en arrojar las trompas en-
cordeladas, que hurtando el cordel an-
tes que llegué alfuelo,lashazesi andar 
en la palma* 
H V S O, del nombre Lat. fufas, i n -
í l rumento muy conocido,en el qual las 
mugeres vã recogiendo Ja msçorca del 
hilo que eíliran y tuercen deicopo re-
buelto a la rueca. Díxofefufus ¿fundé-
do,fie diftum quòd dumtrahitur volue 
dojquifi íiquefierividetur. La mano de 
recha va efiirando la hebra,y alargado 
la,y i a i zqu ie rdacóe lv fo UtuercCjy ía 
recoge en la maçcrca.Ouid. l ib .4 Met . 
Vtrfao dacffttem J!amina fap). 
Afsi como es vergonçofa cofa ver a vn 
hombre hilar con vna rueca al cofiado 
q deuia ocupar la efpada j afsi es gloria 
y honra de la mugerque hi le , y en ella 
fe compadece el f t r fuerte y valcrofa, 
y jumamente cafera.Prouerb.c.jj. def-
pues de auer dicho Mulitremfertcm quis 
i%Mcftiet?Va dircurriendopor Ias condi-
cionesq ha de tener, y junta enellalo> 
doseftremos có eílas palabras: ñ ianum 
fram mifít ad fortia, digiti ciui affrt-
hen ãertf nt fufú m. 
H V S M A R , i r raüreando con el 
olfato alguna cofa,como haze el perro 
de caça: y dixofe afsi del fonido § haze 
con el hocico y narizes, atrayédo el ai-
re para dentro con alguna fuerça; lo q 
iambien hazen los hombres golofos: y 
tomafe metafoncaméte algunas vezes 
por fofpechar y barruRtarjdífcurriendo 
de vn indicio en ctro;íos quales d ã o l o r 
a la cofa que íe inquiere. 
L A 
Á L E T I V O 
caljtercera en orden de U* 
demás vocales5fuele hazer 
oôcio de cõfonântêjqutft-
do feponeamesdeoera v á 
ealjcomo I uãjIarro,&c.y a efta ilatnaía 
y largan haze }^)Oj}a^oiqae í ígaíedo 
fe la e, y la i , feefcriue có g^y fueca gff* 
gi,excepEO yefca jyerua, y otros mu-
chos vocablos, que fuenan en Cafteila-
nOj como en Latín iamjienraculum. Id -
nius,y fuele fe efcriuir para diferenciai 
la con la y Griega,diziendOiVOj ya, yef 
cajyeraajque es fonido mas blando que 
lz).)oz2,como jsmon. 
I Á B A L CLY I N t O , lugar éef-
ca d e B a e ç a , vale la fierra del Gato, o 
del NortCi 
I A C A>ciudad deía P'roüinciaTarri 
conenTejy conferua hafta oy el nombre 
antiguo j de do fe dixeron los pueblos 
laquetanos. Abraham Orte l io ,verbeí 
laccetani, Hifpaniz Tarraconenfis po-
pu'i apud Ptoloaieom Accetani,fine 
apud hoius interpretes.Hic hodie lacea 
vrbs, v t Cenfet Clufius idem lacetanh 
Apud C^faretEa f ü n t j V t exiftimant Ful-
uius Vrlinus,de Lacetanis Liums,hbro 
2.8 Áy en laca vglefia Catredal. 
I A G I N T O.es vna efpecie de vio 
letaqaenace al principiei del verano, 
de vna color purpurea obfeura^ fegun 
la opinion de Diofcorídes, es la que en 
J.enguaR.omana fe llama vacioíum. Los 
f rancefes allegandofe al nombre La t i -
no UUamãvaciet Los hetbobrios xefie 
rea muchasefpecies de jacintos, y to-' 
dos los hallaras recogidos enla hiftoria 
vmuerfaí delas planta5,lib.ií.cap.4. en-
tre los demás ay vno dicho hyacimo 
PoeticOjdelqual haze mención Plínio, 
lib.21. cap.Ií. Coentan las fabulas auer 
íido vn mochacho Amycieo , querido 
tn vrj mifmo tiempo del viento Zcfif 
y de Apoio, y como fe íncIiüiíTe Qias á 
la amifiad de Apo lo^ef i i o t cocóe l a-
mor en aborrecimiento, y jugando v i l 
dsa có el moco el dios Apolo al tíifco,q 
era vn herrón redondo como bola h® 
radada echándole en aítoiZefíro le fo« 
pío fuertemente psra que fueffe a caer 
fobre la cabeça dei ra paz,con que cayó 
alinfiante muerto.Lo qualfintiò y llo-
ro aiitarganiente Apolo j y para s'guia 
confuelo fuyo, y memos ia del difunta 
hizoquedefu fangre nacieífe vna pian 
ia y fíorque tuuiefie nombre de fu do-
lor,cotno lo deferiuiò Ouidicj íibr. i u 
Metam. 
Ecce. crúor, qui fu jus htimi fignaftetai her* 
Eefinit ejfe ertlor, Tjñaque inténñór offró^ 
ffot oritur ̂ formamque capi, yaam IJÜJ, 
finsii 
PUfpurtus color i$ aròenieàs ejfet in it tsa 
f^jftfatis hoc Phttbo 'eft (is enimfmt Auior 
hdnoris) 
Tpfe faos gemitus folp hfcripjle & ¿i, ai} 
Has habct injer't^tum ^'¿jieflaqüc lutercè 
d A eft. 
En efta tn^ma planta cuentan los Poe-
tas auerfe conuertidó AiaxTebtnonic í 
feãalaíido la fiarlas miftnas dosietras 
funeítas^y que dauã principio a Tu norií 
bre:ÍoquaÍ vaticinoainacimienro deU 
pritnera fíorel Dios Apolojcomo-lo di 
ze Otíidío continuando ios verfos de 
arriba. 
jFlosqag nottui fcripto gcmittts imitaucré 
T$ptts&illudertt^o fe fortifúmu* Juros 
<^iidttad hunefloré foliotue tenef-ir coí?¿ 
Eí íniftno-Od'diO; hb is.contádo come 
Ayax TeMnionio t¿ auia arrojado fo* 
bre iu efpada. 
NecvaUere iifix*»* edartre tellv* 
Expil it ipíe ctu&r, ntíefaclaqitc U x c m n é 
ullfis 
P'i-'Wffíífflí v'f i i i gen&'it de cefpise florem* 
Q a nriwQehaVio fxeraP devttlnere natus, 
Z-tiíera csr&wanis* medijs paê oq} viroque 
irScripta <âfdifs:h.tc ftommis^ll^qaereU. 
Et íÀfnbieo hyacinto eí nocnbre cíecier 
í.-i &ietira diiha aísi por tirar al color 
dela dicha flor. Veras a Plínio, lib. 34. 
ca?-9.qas tratadelfa. Dixofe Hyacinto 
de i*/qae vale clamor,y de juvêt®*, cin-< 
thjur, Aoole^ oot eílar icipreíTo enia 
fic-r Tu d o! oí-y lUnto.También pore (la 
a-üílon el rnifmo nombre tx, fi niñea-la 
vioieta. LOÍ boticsrios hazen vna con-
fección que lis ená de jacinto,y da fe pa-
f» confortar, y a ' eg r s í el corseen, 
Siete fsn-ras nurrires ay dichos lat-
cin os j un ían l íc ia to GonfsíTor de la 
O Jen délos preobadores : podras ver 
el Martirologio R-omano deCefarBa-
ronin. 
I A G 0 ,oy dia ^ale lo mifmo q co4¿ 
ta/aiuo que enel vno,y ene! otro nom 
bre aáidiftíos malla,diziendo , j j co de 
w v.'u.v coca de £iialÍa,dixofe jacoquaí i 
faco.Hran los jacos vn veftido cono 
ceñido at cuerpo,Tnay apropofiropara 
el ofício G auiá de hazer los qenla gue 
rra tenia cuidado y obíigacio de acudir 
ai ferííido del Resljá oy llamamos gaf-
tadore;. Efte veftido era muy grofero, 
y íofcOjde vna tela querrabiâdeSilicía, 
da Una de cabras, dtfpsdia elagu-íjy a-
brígaaajy de SiiiciafedixoíiLicio, el de 
ios peniceníes,y faco el veílido grofíe-
to.y la talega hecha deña tela.Tabic fe 
ci:;o de aqui fayo,faya,y Say ages, & c . 
De jaco íe dixo jaqueta jfayo cortaa-
bi-ao por los lados, y jsqueti'.la* 
I A C O B,nombre H¿breo,vale fup 
plña-orjveí.calcaneus.autpiantajMeft, 
vePíígíu.Tí.Ei pjfrarcalacob hijo de í -
íaac,n;ero de Avr^ham. 
I A C O 3 O , nomhre del Apofíol 
SHriígo.he'm-ns de ían íuüSaSgeiifta» 
los uaabjs f-íeroii hijos dei Zebedeo, y 
Hcobo el mstio^frater Domini,cogno 
meto luPcus.-és quo Paulus ad Gaiatas, 
laevbum fratrem Daminh &c. 
I A C O B I T A S , ciertos hereges 
que tuuieron muchos y diuerfos erro* 
res. Dixe ron fe afsi de lacobo Syriohe 
reliares ene laño de 584. en tiempo dei 
Papa Pelagio I I . y de Mauricio Empe-
rador/egun Nicef0ralib.jli.cap.4-?. 
I A E N , antiguamente fue íbmada 
efta ciudad Memifa.o Memefa3y Men 
eexa,aunque ay varias opiniones entre 
los autores fobre íi es efta,o otra ciudad 
o lugafiComo lo refiere Abraham O n e 
liojverbo Mentifa Oretanorum in H i f -
pania Tarraconéíi oppidum,&c. Otros 
dizen auerfe llamado Oringis, o A u r i -
gisjy en vulgar Origen,o Aurigcn.Los 
Moros tomaron la vitima filaba del no 
bre,'/ llamaron la Gen,recobrada délos 
Chrií l ianos fe llamo laen.Otros dizen 
auerfe llamado Girfen, o Girifen, y los 
Ciudadanos dalla Gyrifenos.^[ A eíía 
ciudad pufo cerco eí Rey don Fernan-
do el Santcy fele rindio.auiendo veni 
do el Rey de Granada en q fe le entre-
gaífe. Pufo el Rey Obifpo en la ciudad 
delaen,y hizolaCatredaljConfagro la 
mezquita en ygleíla el Obifpo de Cor 
douadon Gutierre. Efto feria cerca de 
l ó s a n o s de 1240-
j A EZ,adornoy guarnición del ca-1 
usllode Gineta.Es Arábigo-Enjaezar^ 
adornar. Enjaezado, adornado. Cofas 
defte j a e z ó l e d e f l e modo v fuerte. 
l A H X R R 0 , y l A H Á R R A R y 
fon vocablos Arábigos,délo* quales v 
fan los aiuañiresjvale tañí o jaharrarco-
moig'oaíarla paredjrehinchendoía con 
yefo,y rafpandola , e igualadola con la 
plana, queda aparejada para eniuzir]». 
I A Y A N , el hób redee f t a tu rag rá 
de, que por otro termino dezimos g i -
gante,y de gigan^udada la i a/e di 
xo.jagan,Y aora la gsen i.i.jay 57veras U 
palabra Gigante. Deí le termino jayán 
vfan ios libros deCsuallerias:jayana,la 
giganta . Para encarecer la e íh tura , o 
fuerça de vn hóbre dezimos, es como 
vn jqysn, o üene fuerças de vn jayán. 
I A L D E;es vn amjrillo encendido, 
yocab'o Tofc^no de Cia i io jque vale 
amarillo. 
ftmantI'OjjaítJe,y fu origen e j á e i vocs-
b!o Frunces jauíue.que vale luces 3 ruf-' 
fus,fl3-aos.' 
1 A L E A j v a l e e l c u m ó j o e i l i c o r d e l 
x n e o i b r i l l o j O deoira cofa de qoe fe ha-
ye conferua^ Láquai t r a u a n y. c o n g e l a n 
de modojquc queda Tr3nfpareBte,y va-
le caatocomocofs e 'adajdel nobreTof 
cano giallojporyelo. 
I A L O N . r i O j v i d e Salorí. 
1 A M:A-S;quafi ya may, vnqüam»-
Para fiempre ja mas3in seterrru tn. I amaí 
^jor jamasen n i n g ú n tiempo, t n o d o ^ n i 
manará. 
: I A M B A §,cércá-tfeíbsarchitèâos, 
•fõft los píes derechos de las puertas , o 
v e a t a ñ a S j p o r fefconjo piernasque faC 
tenían él l intel, lambas y gsiíibas todo 
íes vna.^EÍ v o c a b l o es Frances, jambe, 
crusjtibia.EíítaiianoIa llama gamba-
I A M-O N i la 1 anida, o na lgada del 
t o c i n o , 6 pierna, qüs en Latín fe l l a m a 
perna,púède fe r perna de/ cobre Grie-
go TTTtfvx j pterna, q u e va l e lo mi fmo . -
Dixofcpmorqnaf i jambón dejamba^ 
I A Ñ D V L I L L A , es v a r io del 
Obifpádode laen. . 
I A N Oj los Gentiles fingieren vrf 
dios dicho deíle n o m b r e , e f p e c i a l o i e n -
telos RomanoSjal qual Numa Pompi-
l i o erigió t e m p l o , y ¡Urnaron le lanuS 
'-geminús, p o r q u e le Égurauan c o n dos 
c a b e ç a S j O c a r a S j C o m o í o e f c r i u e P l i n i c í 
lib.54. cap.7-poreftas palabras. Prxte-
realanus g e m i n u s aNunia Regedica-
tus)quipacis,beUiqueargumento c o l i -
.tur,digitis ita fignratis, vt c r e c e n t o r u o t 
' q u i n q u a g í n t a d i e r u m nota per ÍIgnifica 
t i o a e m a n n i j t e m p o r S S j & ^ o i f e d e u m 
indicaret ,&c.Veras a Pierio Valeriano, 
libo7-de digitoruin d i a i í i o n e . Cicerón 
enellib.z. de natura deoruro, entiende 
íinificarel mundo, c o n u i e n e a faber el 
cielo, & eo q u o d mundus Temper eat 
Eanum d i c i ab eundo.dum in orbe v o l -
uitur, & ex fe initium faciens in fe refer 
tar. Pintauanie c o n báculo en la mano 
^Íeftra,y có vna llaue enlaíinieftra, p o r 
cuyarazon le lUmaíon Patuício,y Clu 
íiOjporquedezianferel portero del cie 
lo,entendiédo por lano e l Solipor qua 
to quando nace parece qeenos le abres 
y quando fe pone, que nos le cierra, y. 
por eftole figuraroncen dos cabeças. 
Ouídio lib.-i. FaíVoruna. 
PrdfUeo fotihas cteli cttm mitibus í/oris. 
Et redit officio luj/iur ipfe meo, ' 
TnácuocorTaHus. 
Por efta mifma razoíi le ííamô Horaeicf 
Padre Matütino,lib.2.Serm.fatyr.6, 
Matutine P4ter,ft4 JunsiUentitíratísliu 
Vndc homines oper**m fr'mos vitttfr U ' 
bores 
Inf i i tumt^c . -'• y--"--' 
Otrosd izéque el t í iot i í íõquetuuò N r f 
ma Pompilio de figu rarle con dos cabe 
£3s foe continuarei intento deTacio,/ 
de Romaío , que auiendo hecho paces 
entre íijy confederadíífe vno con otro,-
edificaron e ! l : e te tDplo ,y la eftataa que 
püfieíonen eijfueicó dos cabeças en vnt 
cüerpo para dar a entender la conforms 
dad y cócordia que entre eílos dos Re* 
yesauia deauer deaíliadelaníejafsi ets' 
la paz como enla guerra, fiendo ambos 
de vn coraçon,y de vna volütad. Otros 
dizen que el aueredificado efte templo; 
ya lanoenelcondos cabeças finiScaua; 
la confiança que auian de tener los que, 
•yuan a la guerra, de que auian de b o l -
uer, y vitorioíos. Efte templo eftauaa^ 
;bierto eflel tiempo que el puebioRomar 
no tenia guerra contra algunas gentes,-
y fe cerraua quando tenia paz con to-
dos, como fue eñ tiempo de Oôau iano 
Augafto,anno fui imperij quadragefi-
mo fecundo, toto orbe i n pace conrpo-' 
fito . Tunc enim I E S V S C H R I -
S T V S aeternus Deus^terniq; Patris 
Fiiius, mundum volens aduetu ftio pijC 
fimo confecrarejdeSpirimfanfírocoh-* 
ceprus, nouemq^ pofl conceptionem 
dec^ríii méíibus.in Bethleem ludsena-
rus eft ex Maria Virgine, f?âus homo.' 
Verdadero Dios y Piiocipede pa2,que" 
nos la tíuico a ia tierra^baxãdo del c ieío. 
Sus dos rofi ros fon las dos naturaleza* 
diuiaia y humana en vn íupuefto.El nos 
almo la poerta âel cielo í que Gnificaua 
U Uauijy cl cayado fu Cruz. Pero boi-
uA-rh ŝ a l o que reíta de declarar,Tegun 
1-3 intención deios Genúles.Plutarco ea 
las quelHoñss R ônianas da otra razón 
de auer pintado a l ana con dos roftros, 
jque « r t e paío de Grecia a Italia,adonde 
halló Ugenie may bsrbara q viuia bru-
taltn3n:e ,y íos redaxoa mejor vida en-
feñindóles.U-ágriculíuraje iofíituyen' 
dotes en viíia.civil.Bu reconociirienço 
de taa'basna obra le batieron vna mo-
neda con dos.caras.de la vna parc«yy de 
la otf-a vnan4ue,dandoaemenderauU 
venido pormar^y goaeinadoiaGrecia, 
y h Italia.Ouid.:. 
c^Tf .ho&.t fofhritas pttpptrn fígnuuit in ¿re* 
Wofytt'ts adveWíHP tejlifitata Dei. 
Y algunas l í r m i n auer fido eí ía íapri-
mara ononeda que fe acuñóenel mudo. 
Píutarco enla viáa deNama Í?ompilio> 
due auerfeefc-aSpido có do? caras, quia 
duolicis virar De-uSjÔC auror habitus ef-
1st. Berofo Baby iónico,Hbr.3 .antiquit. 
dize, que Noe por o t r o nombre íla tria-
do Cielo, fae dicho lano de la palabra 
V I Iaín ,que cerca de los Arameos y 
Hebreos fuena vino, de do fe deriaa el 
nombre í anus,id e f t jVin i fe r jôc vinofus, 
j>or auer íido el primero que planto,y 
cuítiuôlas vides,y hizo vino del ¡jumo, 
y licor deÜas.y como no tuuieífe e x p e -
riencia de la calidad fuya , a.uiendo!o 
bsuiJo fe embriagó,y cayendo en tie-
rra indecemsmente, fu hijo Chan, que 
era nugo y encantador, tocandolecon 
ío sn-íno lostíñicul,os,y díziedolecier* 
tas p.iiabraí de conjuro le efteriliçò , y 
le dexo impotente, de donde pudo to-
rn ir ocaflon la fabuiajde que Saturno a-
u i i cortado a fu pad^e Cielo los tefticu 
los,y efte Chã cerca de los Egipcíosfue 
venerado por Saturno eí moço. Figura 
ró a Noecori dos roí l roi , por auer íido 
delfigío paíTado 3n te sde ld iLuu io ,y rey 
nado eneí que fe figuió defpues del. La 
figura de lano con dos cabeças es va 
ger.ogli&co del R.ey Sabio,y prudente, 
com o Lo aotóErafmoinprouerbio a f:S 
teatq; atergo.por eftas palabras.Anti-
quitas íanum bifroncem finges Regum 
prudeniíam indicabar.qucrú efí &ptsz* 
cérica meminiírefpérpendereque, & fu 
tura profpicere . Los dos reftros de 
lano pueden íinificar la reuerencia que 
fe deue tener a los hoi&bres graues, y 
cóílkuidos en dignidad^ los quales no 
fe les deue perder refpeto, aúque efien 
aufenres, fino hablar deüos con mucha 
corteña y reueréciatporque fi los feño-
res tuaierar ojos en eí cogote, pudiera 
verla burla,y elefcarnio q van bazíen** 
dodelíoseífos mifaiosque delate hin-
can la rodilla enel fuelo.y no o fan alca? 
los ojos a mirarios.Efto aduirt ioPeií io 
a aquellos grandçs caualleros Romacos 
delangre Patricia, y nobícjque yecdo 
poria calle hinchados y pompofos,les 
yuan fus criados detrai haxiendola c i -
conia (que oy dia en Roma tiene efíe 
nombre la irrinon)y Tacando vn palmo 
de lengua, como la fuele facarcl perro 
canfadoy fedicto, poniendo las manos 
enfosoydos las meneauan, imitando ias 
orejas del afno, que í i tuuier^n otro r o f 
tro airas, como Isno no fe burlaran de» 
llo$;y afsidue latyra r. 
0 Uneàtergu, quem nuda cicomz ftnfity 
Nee mAnsts AKTÍCUUS imttata eji, tnobil'tf 
T(ec Ungut quatjttsm fitiat cAfth i^ifffula 
tan turn. 
Vos ò Patr 'ieius fang!4Ís,qttos vherefxs ejf* 
Occipiti CACO foffica oceurrttefenrts. 
Auia en Roma cierta piafa o lo t ja don* 
de fe juntauanlos mercaderes tratates 
y cambiadores,y en los dos cantones da 
Ha eítauan fendas efUtuas de lano^y el 
vno fe ilamaua fummus Ianus,y el otro 
imus^orar Epift.lib.i.epift.i. 
OeiueSy ciurs, (jitarer/da pecunia pñtr.Tt eB^ 
Virtkspofí nummoakac ¡anuí fummtts a i 
tmo 
Pe^docet, fee. 
En efte lugar era donde los iraUntCí fe 
ganaum, o fe perdían en fus compras y 
ventasjcotno aora acórece en las ferias, 
y enlas lonjas. Ta i icacótcciò a vno de 
quien 
ÍIUÍC^ fazeínencioii Haraclojlib.;,Ser 
.mba.íat-y.r.5,. J/Í r^ro fcnbis, O £• i!>i- " 
Aiy£d teedíTf- fractaÍ/?,aiien-a-ntgotiAcf#r<Jv 
£c^rdunen meque.ccnocaí ionáef tem-
gsr no; puedo dexar de manaHUrme 
..uí.Gpe a^uíios rainift;r-cs dç fu Magef-
.ts-dj-y kn etlos feñóres pafticulsres dç 
.oydos p.fl-ra .arb:trioi,y modos de g ^ n -
:̂ ea.r hi?LeíKU * hombres que ísan per-
Viidp las füjías , y dsaq ta» -inalacuen-
,.^-deU,aíjC;pe han quedado ai hofpstal; 
^oconfieífolquífon agudos j y que re-
preferí ^ij grandes trsçss. pero^i fxect» 
iAríe/ivaUáíí mil ir.c;onueRícntes, y íi 3 
^Uos-fc^escoaieiejes cieno-que n o h ã 
de- dar- tne^or cüínca de!A haziend^age 
j i i q u e dk-rsn de^a Tuya: yo coloco a e f 
losy a lor alchimi^ascn vna meTrnacla 
fe^^engo^xper teoc íade íp^ue Ton ias 
vnos, y ÍCÍ oiros. Con sftcs lercisn ios 
.que deícijKren re'oros, y qaarían afgí-i-' 
I A Q_y E.termino oe íosque juegã 
alsgcdre 2, cuando Te aüifa ai cont. aí JQ 
Que mude el R^y de fu caía* o ie cwbra 
con «'•rra pieça:es palabra A^sbiga de 
jaiz Hebrea, del ver'oo Hp^ Iscah, au 
d i re3cbed t re , cb !emper3 re i I i q r e y ma 
te;quaí)-Jo juntameote íe ha?e ío vno,y 
lo oiro» fi^ndojaque y mate.Los gran-
des jugadores fuelen hazer spusftade 
dar cqríd05 pe9nes jaq^e de VEIO,̂ ' ma 
te deor rõ . 
X A Q^V £ , con x. vale anc i ano j í l ' 
cayde/eñcrjY en Germa«iaelrufi¿a, 
í ^ E C A, vide Ajagueca^ do-
lor de la inedia cabeça. 
I .A Q ^ V E T A , vide jaco. 
I A R A;çs vna efpecie de faetí qus 
fe rira co la v a l i e r í 3 | es nombré C^Qeçi 
"̂('0> ia^Kra, que üoifica veíocidad , 
del vetbo y ® ghur , qae vale Ter ve-
loz y defpierro.Sinifica también rubers, 
Exodi cap. 2 . quando la hija de Fsrson 
recogió lacttla^arcaenbecafiada d é -
t ro ' le la qaal vua el niño MovCc.;, \ 
ubera del NUQ, dbe ^p*^? bs-
,go, iaghra., id efí, ín ms-día r?p^ ; peros 
nras ijie G u í d r s . q u ê t r a y g a e f í g e n deí 
yerbo '01 iaja , qae vale tirar y a r r o * 
ja^oCea piedra,» feafaeta.Thes.hcb„ 
iinincar generaíiter iacere,vel l a p i d e j 
vel faghíam, v^iremQuácunque^Siara-
Qn^0.^0 T^rs ünjfica vna icata conocí» 
.date efe rise con x, xars es ac mbre A r» 
b ; g o ; y vals mats, y x a r a ! e l íugzr deft-
4en3.ce;corr¡o de^mcroTomeraUyjC*. 
lama ric.Veraá Uictr3^xr_y l a m b i e n y a -
r a i z j y x a s 2 u e ¡ y l o i d e í K S í q u e r . o felu~. 
l i a r e n sníaTe? TÍ i j o ra. 
. I A .R, C X A S,Io; adereços de h na» 
ye,',/ gaieça,y dixercx^ti jarcias^uih^ar 
•das-dei perb.o ísrcíOv fareis, h ü i - fsauá 
ye/les coníuo, p o r q u e cada m c u i e c T O 
ay necefs idad deif ías«ts í^t íaudOj-y a.-
comorlando,y per fer mucKas coi'as4y 
,Enuy menudas íUmamos }axcÍ2s3los ¿r-f 
gadijotííCachiuachoS} íoftiumcfttospâ-^ 
í a , p ^ f c 2 f , y orraseoías-
I A R.D í Nchuerto de r e c r e a c i ó n de 
diaerfas Botes, y yç/a^í c i o r o f s S j C o a 
fuentes^ y quadros r e p a r t i d o ? con mu-
cha: lazos, y obra que íuman. io iLAt í» 
nov topiiria, d-t end^ d* arrayan ;,y de 
o i r s s yeruas. EOenombrç l a r d i o ç s Ale 
icã,Latine dicítur vi idiarioin-Andrea 
Eaccio, ítb.r.7.denaTur.i vínoruon. fol io 
mihi ;>3.de alü le t o m o .et Francer 
din parzdy f u S j T r a j ^ i j i?©-'. & «ETrí^.EL 
padie Guadix.íino me e p g s ñ o j d h e fer 
Arábigo.y d e z i r f e r i s r d í n , y c o r m o t a -
m e P t r qu i t ada b r / j a rd in de r'iat.qut; ea 
Arábigo v a l í viiniiarium, lugar donde 
fecaítican fío'es. Otrps vs tnas * itaCa'f 
telUnOjV dizen que jardi^ esqu^íí gaar 
din^qi'ia eft h o T t t i s c o n c í u f u s . El Eraa-* 
tes te Usm? i rd.m v guardin. 
I A R D Í N E R C e i q u e tiene cuy 
d a d o «íe adereçar eí ja rd ín^ cuitiuarle, 
A y a í ^ ü n o í r a n priíDo.s que de y eruaSjy 
flores hazen ricos quad; os,y en ei^oseÇ 
rojlcan y p i n t a n leiras y a rmas .Hszêde 
a r rayan y de m u r t a y romero y o . r s ç 
m i í s s caíiiilos.naues, hóbres armados, 
y diuenosanitoalesj afeitsndo ¡as rrssas 
- y guian d olas a fg pxopoíico:y €Üa liabi* 
Uâtã fel-ama A n s topiaria.Vide Pl í-
mo lib.?, cap.3c- Vitrubium,lib.7. 
- I A R R.O, qea f i g a r r o , vafo tòfco 
en que echaai el pefcado en efeabf che, 
o ÍJ c i r n e en adob?, y cfte efcabccíi^o 
a d o b o feHama en Lañn garo, pero co-
mún m e n t e fe coma p o r e i v a f o ds tierra 
en q echamos vino-, o agua, y des imoSj 
vn jarro de v í n o j O jarro d e a g o a . 
i A K R. O ds plata , aq^ con e* 
feíirus eiaguas ia mefa dé los hcbres 
srlcosyy â h t ví tprouetbio,Hidalgo po-
b r e j j r r o de piara,y olla de cobre: por-
que tos vafos.y o l las de tierra, y vedria 
tío íe^uiebran de ordinario, y la p l a t a , 
y el cobre, aunqueié abollen nofequie 
b n n . A l que es necio de timos cjue es 
Vra iarro^prefuponetsrosque es de vino, 
-y fi de a g u í ^roffero y b a f t o . 
" I A A R.^auermuchasveze?. 
Dar para tripas ai jarrojdar para v i n o , 
D - r befaos ¿I jarro,rneoaJear el beaer 
poco apoco. Écharfe el jarro ¿ pechos 
b .uer f i n d i f e r ec ioo -
I A R. R .^jeíjirro vetrudo, y redon 
do : jarrilUj y janilio )áfros pequeños; 
jarrazojjarro g n n ó e . 
I A RR. Atvafo vetrudo có dos afas. 
A y vna ar-Eigoedad en Efpaña de q fe-
ra jul io hagsmos mêcion^y es dela Or -
den de GjuaUeriadicha deU l a r r a j O de 
la Terraça.lUmafe te r raçapor fe rde t ie 
rra como Bi r reáan p o r fer de b2rro,y 
.tuuo efte prsncipiò.Don Garcia Rey 
¿ s Nauarra^hrjo de don Sancho el ma-
y o r , íj feñoreaui enCaftiíla y Aragon, 
au i índopueí to fu corteen Najara, por 
qae deuiò de efíender quanto pudo fu 
.R rynojpuesílegaui b a i l a ios motes de 
Occaj y fe creeauer feñoreadotodo io 
qu-e es Vizcaya,Güipuzcoa,y Alabaran 
dando a caç* de pusiies fue en fegni-
m i e n t o de vno por la efpefura de vn mo 
te , y liguiole hafta encerrarle en vna 
cueua}y entrando en elia halio vn altar 
y enel vn retablo de ia Anúciacion,con 
la imagen de nueftra Señora , y el A n -
geí,y en medio vna jarra de açucenas, y 
alyis del altar vna campanilla^ parece 
ra cuSua era 7flí ermita que 
los Godos acomodaron para .efco-ndes 
era éHa efta iojagen, o retablo, en tiepo 
qué ios moros í eyuanfeñoreandodt í s 
tierra,como fiizieí on con la itnsgen d© 
núeftja Señora'de Gijadalupe,y M o u -
ferraívy otras. El Rey quedo adsnirado 
de verla,y con ^ r a n - t í e i s c G i o n reueren'-
ciò i s i m a g e a , y determinó hazer en aqi 
logar voa cafa de deuocioftj y afsi fun-
do el monefterioque UaiBah Sansa Mz 
na de Najara la real,deÍ2 Orden de Ss 
Benito:}* psra hzter mayor ctemoftra-
cioo deíuaniaiõ deuoto , in í l iEuyò vnã 
Orden de CauaUeria, a la quat dio por 
inñgnia vn collar de ero, y d e l í o í g a n á 
ía j a r r a de açucenasicn renrSbranca de 
laq eftaua en el altar de ia Anunciada. 
Y vndia feñaladoq foe a vemiemeo de 
Março dia mifmo deíaAnunciacíon diô 
el co'Iar-einGgnia déla jarra(íocfiSdoia 
elprifnero)a fus hijos y £ irucho* feño 
r e s d e f u í l e y n o . C o n el cieíBpoiueffe 
oluidando eíía Orden : pero muchos a-
ñosdcfpueset Infante don Fcrhanc¡o;í$ 
g í n ò a Añtequ«ra í ñ o de m i l y a u s t r o -
ciemos y d iexjabclu iò * rt í i i tuir y 
U3ntar,eíl:5ndo en la villa de Medina de 
laqoalera leñar año-de m i l y quatm-* 
cientos y tre?: y faliendo en procefsioa 
de fu palacio hafta nueftra Señora dela 
Aotíguafoleniiò la fieña , tomando eí 
primero fp collar y dando los demás a 
fus hijos, y a otros feñores principales. 
AñsdióeíVe Infante al collar que hizo 
el Rey deNauarra vn grifo, que efbua 
aíido alcoííafjycon ¡as garras tenia afi-
ds la j a r r a , y por efto felíaroò ladmifa 
del grifo, y j a r r a de acuzenairy inndo ¡a 
foíenidad al dia dela-AÍTumpció de nuef 
t r a Señora con autoridad del Papa Be 
n e d i d o X I I I . CódRuoieeí ladiuifadef 
pussentFeíDpodel Rey d o n A l o n f o e í 
Magna Rey de Aragon hijo del dicho 
don Fernaado, y efHmòia entanto que 
laembiô al Emperador Federico l í í . y 
a los Principes de Aíeaiania, Aufiriaj 
Bohemia, y H ú g r i i : y quando fe t r a t a • 
ron pazes entre CafliUa,y Aragon-def-
pucs 
pn?s fíe auer fido degollado Jon Ajua-
ro de Luna en fê deque fe co-cruarian 
ias pszes tomaron eña diuifa de la jarra 
el íley don luanei fegúdojdt: Caftüla, 
yJa Reyna fu muger,yIos infantes d o n 
Alonfo,y doñalfabel fus hijos cÓ otros 
doze; y enU hiftoria del dicho Rey d o n 
l u á n fe haze raemoriadefta Orden de 
Caualleria. 
I A R RETE>comunrnenteenten-
demosporjarrete loalro d e í a pantorri 
l i a , que junta c o n la corúa . nombre 
Frances Íejarrat,popleSjde a q u i fe d i x o 
jarretar, cortar las p iernas por las cor-
úas. 
I A R R E T E R A,el ceno.gií, o liga 
gamba7 que.en Frãces fe llaroa ja rtiere. 
Latiné J>efjfcelis,fafcia popliraria. 
I A R R E T E R Ajía Orden dela la 
rretera tuuo principio en los años de 
IOÍI y irezientos y quaréta y quatro, en 
Inglaterra porei Rey Eduardo terce-
ro, y dizen auer fido e/ía h ocaíion,que 
defeando el dicho Rey rçnouar a anti-
g u a memoria de la tabla redopda, en la 
qual el Rey Artur femaua configo en 
ciertosdiasloscauallerosde fama y de 
grandes hechos en armas enelcaft i l ío 
de Vinderofajq fue edificado por el di -
çho Rey Artur, y tuuo origen la dicha 
Orden dela tabla redondatreparandole 
y edificando vn rico templo c o n titulo 
defsn ío rge , poniédo enel Canónigos 
reglares > en ei dia del dicho Santo,año 
de mil y treziemos y quarenta y quatro 
iriftituyoefta Ordê ,y .diòel abito a qua 
renta caualleros délos mas il luñres por 
fangre,y masfamofos por hechos de 
armas. Ha fe de prefumirque el titulo 
deuio ferdefan lorge, pues del collar, 
que dio,pendiala imagen del fanto. Pe 
ro dixofedela xarretera cafualmente, 
por lo que en aquella ocaGon aconte-
ciò,y fue;, que acabada la folenidad ef-
piritualhuuo defpues de la comida vn 
gran íerao, y dançando ei Rey c o n v -
na dama, fe le cayó vn cenogil, que e n 
Frances fe llama jarreter, c o m o tene-
mos dicho, el Rey aI$o la jarretera, y 
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hazisndo del galán fe la ato a vna'píer« 
í i a^ycch^n^o t i evc rquea loscau í l l e -
ros circunlVr.tçs les auiaparecido lidian 
dad, mñdóquetodos iosqu-s huuieííen 
tomado aq* dia el abito, y ios que le t o -
maíTen de alü adeUnte^alIéde y mas deí 
collar truxeíTen a^oelts xarretera: y s í 
ñ perdió el piincipalapcilido-y fe notn 
bròls O r d ê d e causiíeiís 3 ia larretera. 
J A S A R/egun AnEon.Ncbr. vide 
Sajar. 
I A S P E , piedra que fe cuenta én-
trelas pieciofas: y lofpecho queaque-
Uaque aníjguamenteruuoeffe nombre 
no deuia fer la que aora llamamos jaf-
pe,porque efta mar es pedrera que pie. 
dra : la otra era de mucha efiima , y fe 
engaftaua enlos aoiUos de losnobles, y 
enlas coronas de \OÍ Reyes,y en quai-
quier lugar que fe haze mención de pie 
dras preciofas fe pone entre ellas. Mar-
cial lib, ;.de Stella, epig.i i . sd Seueiü. 
Sardonychas fmaragios,atlamamas¿etfyi-
Portatinarticulo j!eHx> S'enere, mens. 
Multas in àtptis^lwres in carmine gemas 
Ittuentesytnde c3 bac^utc calta m&nus. 
Por cofa portentofa dize Plínio l ib . J7. 
cap-^.aueríe hallado vna piedra jafpi-
de de onze onças. Pone diuerfas efpe-
cies deUa.La mas eftiroada parece fer 
de color verde: y a f i ds principio al ca 
pitulo;Totus vero Oriens profs muietis 
traditur geftare eam/^ue ex ijs fmarag-
do,(iroÍli$efi;,&c.Ei nr.n^bre iaipisesge 
nerico,y contiene dehaxo de íi tantas.-
efpecies quantas fon las colores v a t i - ^ 
que defta piedra fe hallan: y afsi tengo 
para mi q aquel marmol queoy llama, 
mos jafpe, fe dixo afsi, j. or ias muchas 
colores que üene tar varias, y tan per-
feras,que parecCjquando ha recibido el--
pulimemo , fer vna paila de piedras 
preciofas: y aun elle miímo jafpe t ie-
ne diuerfas efpecies. muy diferentes v -
nas de otras , que todas fe contienen 
dehaxo deí nombre de jafpe. Su raiz es 
Hebrea ^ inde fit )arpe)i5rpis> 
lapis preiiofus. Exod. cap. 25. fe c u e W 
c&tre 
éntrelas pleáras preciofaS del racional, 
in fecundo (fciücet ordine) carbuculus, 
faohírus & iafpis. 
" i A T A N C I Ajes cierto moáo de 
preciirfe va hombre con infolencia, y 
vanagloria de alguna cofa,© de fu per-
fonujO f u l í a s g e Latiné iaft3ntia,K-del 
verbo iacto, iaâaSjfrequenter & multu 
iacio. Tiene varias Unificaciones, pero 
vna delias es, feíeeíferre, & glorian; y 
afsi en CafteUano dezicnosjjatarfe vno 
de cat cofa, gíoriárre, y loarfe della, ja-
tañciofo^ei vanagíoriofoi 
I A V L A, la caxeta hecha de mim-
bres en que •encerramos los paxaros, y 
algunas fe hazen de hilo de alambre, 4 
aunque fon mas galanas, y viílofas, no 
fon tan fanas para ellos. A femejanja-
fuya llamamos palas vnos enrejados, 
deiiEro de los quales fe ponen los ora-
tes quando fon furiofos, o lo eftan. A l -
gun^s vezes h i puedo enjaulas de hie«» 
r ro por priíió a perfcuas norsbies auie-
do venido a podsr He fus enemigos. 
Traen encerradas en eíUs mifmas jau-
las algunas fieras para ganar con ellas 
enfeñandolas íin peligro de que pueda 
ha-zer daáo .Ponéen eiias los tigres,Ios 
gatos de Algaliados leoneSj&c. Enjau^ 
la-r, mecer en la jaula. Enjaular vna caía 
es afcruria de madera para defpues ce-
rrarla con fus tabiques. Llamafelajau-
la^enLatincauea^algunos dizen fer Ara . 
bigo?faluo fino fe dixo jaula procaula, 
fíabíilum ouiuaij muuta tenue ín afpi- ' 
rata ai ¡pore í tar el vno y el otro cerca-
do con feto de varas entretexidss. Eí 
Frances llama a la jaulajgayoUe,y la g. 
conu?rridaen j.dira jayolíe^y de allí 
jaula. 
I A V A L l , puerco íiíueftre animal 
ÉerotLattnê aper:por otro nobre puer-
co montes que es todo vno. Es-fuerte,y 
de gran furia , roEKpe conquanto topa. 
Pfal.79- Exterminauit earn aperdefylaa. 
&:c.dixofeaperdeÍnóbre Griego-x*-
7rg©-5remota primera litera. Si el puer-
co cafero están fabrofojy de tan diuer-
fps guftosjmucho mas io eseljauali per : 
fer criado enel rr.6ce,y tener carne msi 
enxuta y 0125 fana. iuuenai is . 
Jihtavfa eftgttla^qtta fibí icios 
Ponit apros, animal prsjtter conttmm natu* 
Es nombre Arábigo jaaaÜ de gebe^que 
vale íierra o aionTe,y afsi Uasnanjosal 
jauali puerco montès.El Frances le l la -
ma fanglíer,y el Italiano cingh33Íe,eí 
Hebreo hazir.En Griego entre los 
demás nombres que tiene-es vno-Asíéj-
r»?, â verbo KM^OILCU , d ep reáo r , vafto 
fegetes. 
I A V A L E N A , el archa ertaftada 
para matar los jaualies, que por voca-
blo }y termino mas v f a d o fe dÍ2e vena-
blo del v e t b o v e n o r j V e n a n s j p o r a m Ü a r 
amonte,© a caça defieras. 
I A Z M I N , planta conocida de cií 
yas ñores fe faca agua otoro-fa rebueíta 
con las demasíes ordinaria en les jardi-
nes.y della fehazeoefpaíáeras jqceci i 
bren ías paredes dsllos.Es notnbre Ata 
bigo, yazmíniluan Lopez de V<:Iafco^ 
dize traerorigeridéjafmejq^evaíecois 
facíon de ííor'eí de violetal bisneas.'-
I E R V S A L E Njnombre Hebrea 
dicitu-r qaa f ioW-ja ' id efljvidebit-pe;r 
f eâum veí pacificam,a verbo ^ 1 cçz~> 
n e r c v i d e r e j & r ^ ^ p e r f e â u s , comple-
tas. Fundo efta ero dad Me}chi.fede'ch,: 
y Uamòfe Selem i-y antes po^suer íido 
délos l e b u f e o S j l e b u s j y lutos èffosdos' 
nombres íebufaiemjfegü.a lguñósv O -
tros dizen auérfe llamado Luzaj y-Bew 
thei,y luja ferdixo délos m u c h o s . a í m é -
dros,que auiaen aqaeÜa comarca Vfo 
Iuz,3migdalus,ydeaquí f e í í a m a r o n ías 
aímédras verdes aliozas,quafi a l tuzas. 
Bethel vale domus Dei, y eñe nombre 
le pufo lacobí-quando dormidoViò eh 
reu£lac!onlaefcaía,Geneííscap:28.' 
S í O N)era e i m o t e fanro del-erufa-
leto, y en fu cumbre eílana edificado el; 
a lcafar fuerte que dei n oaíbre deDaaid: 
f e d i x o Ciuius Dauid. Vale tanto Siôn. 
P^como aceruíis , auc tumulus, v e t 
fpecuiajGfiecè 'a-^o^vrificif. Otros di'-
zenauerfe Uattiado efta ciudad en 
tiépoMoci¿:poroaduiertefe q muchos 
deft os 
defies nombres- RQ coraprehenden en 
ii toda La ciudad de le ru la lenví ihodi -
uerías partesdella; y algana ves í e t o -
mz la psrse por él todo-Los Griegos 
U llaman it:foa-ÓAv¿¿K> & hfVrctÁxi* • Ei 
Emperador Helio Adriano, [a pu fo no -
bre Helia. Les Arabes í larmroh •* Ie-
rúfaletn Cuzu Morabechjquévale ta^ 
to como Lugar debendicioíijy los T u r 
cos la Hainan Lu.zutn Obarecb. 
I E 5 V Sj Gríecè I HSOYS" , y en 
abreuiatura I H S . los que no tieñeií 
roticia de la leñgaa Griega pienfanque 
aquella letra H. es ache nueftrájy en-
gañanfe porque es e. luenga;que Te lla-
ma ira, y afsi la boluemos ene. lefus: 
El mermo engsúo reciben CH el nom-
bre de ChriítO j v j . i ^ j C h r i ñ u s j X P s j 
porque la letra tíeenmsdio queparece 
P-nueítrajes R.. Griega, P. Y la primera 
letra que nofotros pronunciamos X.e-
quis/uena ch. y afsi nos eng^ñsmos en 
las dos figuras primeras: y la pofkera 
que pareceM. boleada S >es ¡a síTe $« 
i n i c i a l , o m s y u l c u i ios L>rí; gos. 
Efte nombre I E S V S es Hebreo 
yCíin'1 Tehofuah, vale Dominus Salua-
tor ,vel Domini í a lus ,& íefuahí 
I E S V S, Saluator-.norabrefahEirsimo' 
de Chriflo nueftro Redentor, anuncia'• 
d o por el Arcángel fan Gabfíel:el quai--
declaro fu etimologia, & vecabitur n ò 
meneias I E S V S, faluurnenim f a -
ciet populum fuuuij&c. nombré dul* 
cifsimo y regalado para confuelonuef-
t r o , y de tan ta reuerencia quanta nos 
reprefentael Apoftol fan Pablo adPKí 
lippenfes 2. Hoc àatum eft ttti nomen ftt-
fer ojnne nomen, v t in nomine Z E S F 
omne gem fietfatttr, terrejbriitm , ccele-
Jiiam, & infernorum. 
Aduiertafe, q u e l E O S V A H , I E-
S V A H , y I E S V S , y I O S V E , 
íiniHcan vna mifma cofa- Algunos va-
rones del pueblo Hebreo tuuieron ef-
te nombre, y entre e l los los mas íeña-
lados fueron I O S V £ , hijo de N u n , 
Principe del Tribu de Efrain,que pri-
ínero fe llamo Ofee,- y c a p Í E a n e p el 
Segunda farízJ* 
pueblo de Ifraeí,:d'efpues de la mueYts-
deMoyfen. Otro fue' femo Sacèrdc-
te, hijo de Ií>fedech:y los cree cúuie-
ron eíVe nombre fueron figura y fòm-
b r a d e l v e r d a d e r o Salusdor dei mun-
d o . 
f L A Compañía de I E S V S,: 
Religion fundada en r.ueñros üeiírpcs 
porel padre ígnscio de Lòyola^tan fan 
to varo-n, que p ' o r ' m o t e e m o s fe efpe-
ra fu canoíiizacion- Yfin perjuyzio de 
las demás ReiigibneSj efía ha hecho y 
hsze tan gran fruto en la Yglefia de 
Dios, que parece aaèrla leoaatado en 
eíios pcüreros íiglos para dar prieífa 
a fegar la Tniesdeígrano que fe ha de 
encerrar en las troxes del cielo. y en e-
l l a ¿y varones Apofrolkos de fama y 
exemplar vida, de,gran dotrina y fer-
uorefo zelo, y tan encendidos en cali-
d a d , q u e ofrecen fíis vidas liberalmen-
te por la honra del S e ñ o r , como fe ha 
viftOjy fevee cada diaisfsienrre He-
"íeges j co¡no emre Infieles, eldclatrssj 
N o quiero parecer lifongero jSÜcGue 
ñ o ío ferii el que dixere l o cue bafiari 
á hazervolumen y libro entero de fus 
alabaíiças. Por otro nombre los ÜsEnati 
Tcatinos j equíuocandcfe j porque e* 
Cardenal don Pedro Carrafa 7 Obiípo 
Teatinoj quedefpues fue funno Pont í -
fice, y en fuc©ronacion fe UsmòPauI© 
Q a a r t o j i jontò(íiendo Obifpo)2Íguncs 
amigos deuQtos,perfonás'iiu{lres,eñ eí 
año de mil y Quinientos v ventiaaatro, 
en catorze ae Setjembrej que es dia de 
la Exaltación de la CruZjfe juntaron en 
laygleíiadefan Pedroen Romaconv-
ñ a foleneprocefsión j y hizieron voto" 
c o n foíene profefsion de guardar los 
tres votos en la manera que las dem^s 
Religion'es:y el Papa Clemente, queea 
tonces regia la Ygleíiá, los aceptò,y Ies 
concedió muchos priuiíegios: y el p r i -
mer monefterio q tuuieron fue en Ro-
snarei qual fe liama fan Siiueftre a Mõ« 
reCsuaí lo .^ jLos padres dela Compa-
ñía d# I E S V S,; e l año de mil y quiñ is 
tos y treinta y quatro^ dia de la AíTum-
§ t í<m4*Nsâ íVs SeSora,eI padre Igna. : I O G L Â jagíaí . 
cio.y fus ¡eís cooípaneros cn laygíeíía . I O. Y A, eftevocablo efts íoeiado 
de.fjBM Maria dei Monte delos Marti- delalegua Tofcaoa,y dela palabra gio-
r ^ q u e cíVn vn i tegua de Paris, adonde w^que vale alegria.contemo, regozijo, 
fan Dionifio padeció martirio co fus cõ glofiajtriunfo, Los Sicilianos dizen de 
paáero^hiiiej-õ voto de dex=rparavn qualquiera eofaq ie.s de GonteRto gio-
dia refutado todo auanto.poííehian, fia ia mía. TSbien vale cerca delos meímos 
rsíeruar i>ara fi mas de Io neceíTariopa- Itííianos quílquier cofa preciofa . En 
ra llegar a Venecia ado determinauan nueftroGafreilano llamamos joya vna 
ir o ar a dar orden en lo densas q reftaua pieça de oro Hen Labrada, y particular-
pará buenainílitucío y modo deviuir , siente ías quetiene piedras preciofaSjy 
conanjaio de pafbr a la Tierra Santa: foncomo pinjantesque fe cuelga delas 
y en ía dicha ciudad de Venecia hÍ2¡ero tocas(o delas cadenas de oro^ue fe e-
voro de Pobreza,y C^ftidad, en manos chan al cuello. Dixofe joya del verbo 
del Legado del Pap3,ilamido Geroni- gioireltaHanOjqtie va!ealegrarfe,porq 
tno VeraíOs Ârçobifpo de Rofano. V i - alegra el animo de ios que las iraen. 
niendo t Roma elpsdre Ignacio en vn loyaíedisft el premio que fe da en ios 
arrebaratnientoque tuuo, falio del con certamenes,y por efta caufa puede ÍIDÍ--
q u e a n u a ^ r o S e á o r e r a grato que to- ficaria vitoria. Ioya$,!os arreos que e l 
ra alien efte titulo de la Compañía de defpofado erobia aladefpofada; afsi de 
Íefu::y el Papa Paulo ÍIÍ que entonces oro como de adereços . loyofa vna de 
gouernaus la íilia de fanPcdroJes con lasefpadas del Cid Rui D iaz . Seda j o -
firmò lainilitucicn deílaordê:y lo mef yán te la muy fina y luRrofa- Poluora 
ni o hizo fu fuceíTor lulio Ill .yJosde joyante la muy reñnada. 
mas PontiScesque fe Han feguido baila I O Y E L , el pinjante que cuelga de 
oy.Ycomo 'osc 'erígos Teatioos,y ios la-toca,o delacinta,c6 piedrajo piedras 
lefuitâs truxcffen vn mefmo abito cien precíofas. Dezimos de vna cafapeque-
caíj confundiéronles el nombre, llama- ña pero bien traçadajafeada^ alegre, q 
¿ o a los vnos?y a los otros Teatinos. es vn joyel. l o y ero-, el que vede joyas; 
I E S V I T A. S, los dichos padres de en fu tienda ay cofas delicadas de oro 
la Compañía de I E S'V S. y fedajtocas, guantes, y otras cofas de 
I O E R&> es lo mefmo que en Latin las que fe venden en las tiendas de ios 
OniiphftüS.füe vnfanto ermitaño enE- MilaRefes.Enjoyar,dar joyas. . 
gipio^axamosdela los doze de lunio: 1 O L I T O, vaie taro comorepofo 
y tambisnle llamamos vulgarmete fan quietud,eftarfin Jiazer mouimiento: es 
Nofre. propio termino de marineros jquando 
I O-, efte termino vfan losq quieren las galeras eñan en puerto que no han 
que la befUafe parejo eflequedarno tie de faiir deí por ai gun tiempory en los 
ce mas mifterio de queco el vfo la per- pauiosdeaíto borde algunas vezes fe 
cibe elanima!, yfe para. Como cami- tomo jol i to por calmajquando por no 
«3,file dizen barre; efpecialmente fi a tener viento eí^an Quedos y calmados 
t'.empole dan algún verdafcazo. DixofeToliio, del veibo Italiano g io i -
p r o u e r b i o j o q u e t e e i í r i e g o , b u r r a de ie,portom3r repofo y holganca. 
mifuegro. Aplicafea los que haziendo 1 O N í O L I , válelo mefmo que a-
lesbien)y tratando defu negocio pro- legriajLatiRefefamumTesnombre Ara-
pio fon mal fuíride^y feíienten.y f e e bigo,y dixofe del verbo geigele, q vale 
nojan del mefmo bien que les hazen. alegrarfe,fegun Diego de Vrrea: dtma 
5P GE/iacere, eftar echado, voca- neraqueal-jonjo¡i,ya!egria,es todov^ 
blo bfpaUQl antiguo. na cofa. Vide Aljonjolí fupra, 
loa. 
I O SLD A N , r io .cfaòãaloíifiimo 
y fatnofo en ludea. De agu í dulce y 
{B*ue-antes deemrarenel Í3go dicho. 
AsfakitCjporotro nombre Mar rnuêr 
so.Nace en eiLibano en U Fenicia, y 
deaUi v i a dar aj. çnac de Giíi iea, y 
paíiaaí HeTiberiad^Sjy: ya por tie-
rra de ECsben,adpade.íao luanBau-
liziua-, yiaeron fancificadas fiisaguas 
coo fer erv etías. bautizado Chr í . lo 
nueftro.Kedentor por fu.contado, y 
dealli va a fenecer enel dicho mar 
irmürcoj-que vulgarmente diz^n de 
Sodoma.- .Tomò ei nombre lordan 
de dos fuentes, que nacen en Us fal-
das del aionte Líbano dichas: Ia vna 
l o r , y la otra Dan : y como juntaron 
¡fosag^a^y caufaroncílí: r ic , Ie pu-
fieron;:por nombre Jcrdã.jHn Hebreo 
íe.ilama v^jarden. Vide Plinmrn l ib. 
-En tiecopodel Rey don Alonfo el 
Séptimo hauo en Efpaãa vn caaaíie-
ro Uamado doa Alonfo l o r d i n j p r i -
-rao heçmano del Rey, hijo "del Con-
d i don R.3mon deToIof3,.y:deIa I n -
fanta d òáa Eluirathija dei.Rey doa 
Alonfo el Ŝ XÍO :. y tomo.eíi:e apelli-
do.y nombre por auer Nacido cerca 
del rio Iordan»y auer(e baptizado en 
el , yendo fus padres a U conquiíla de 
la Tierra Sama^yen Roma ayvnos 
grandes cauaiieros defte apeUjdOjpo 
dria fertruxcíTeívfu deTcedencia def-
tecauallero don Alonfo lordsn. 
^ ; A los que auiendo eftadoaufentes 
bueluen.remoçaáos y lozanos, dezi-
mos i auerfe ido a. lauar. al rio Jo r -
dan: aludiendo ala hiftoria de Naa-
snan, quando el profeta Eiifeq le mã-
d ò í e vañiSefiere vezes en:el Jordan 
paraier libre y fano de la lepra, que 
padecia: y diieeltexto ^ R e g u m ca-
pita 5. Dsfcendit <& Unit in l a r d a n ^ 
pptiesi ii*xtaferfítoncm vir i Dei} & re-
j lut í ía esí CAYO eitis,ftctit caropaeri par-
I O R E E, U pared de piedra feça, 
peco íegan Diego de Vrrea,Yaletor-
Scgunàa gane* 
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modepiedra'.o p.eãafço- .̂n alto, y é t t 
£u propia ternjinaciQo^ajpÍBn), que va 
le:defp.enjdero. '>•.' 
gb nos far-tos ha aci* 
dod í f t e nombra.p:eíO' aloque partid 
cu í^ rmen te . c e i çbTanio iyrvenerafnos . 
y la^'glefia -reza êfi-Lxi-íps ventitres 
dias d^f níes de Abçijj.es ían Io rg& 
martiuel qu*J era:-C3ijaUero prir.ci^ 
pal,nacido ea Çapaáoçis.; yaciendo 
perdido fu padr.e qn .v.sa guerra, mi -
litando_por el Impér io Roíusno > dí-> 
zen auerfe ido-a vinir çòn fo roadre; 
a PaíeíKnaj doijd^snia fí9^cKasy.xi--
cas.poíTefsio-nes. Muá<í-:íu:,-n73dre^'yi 
SénátS.yade edad para r o a r s T a r m a s , 
figiiip la::iiiiíic!a^wmO/^3ioma,.y:êt 
E^perAdor Diocleciano Î VJ-Z-O T í i -
bonõ de v.na:Gaçit-aTíià;d;ercÍAi'alIos; 
pero conftaívdoíeí£er Cbrjui jnO;le 
ÍB-3 n dò. a t o tjn cr.tsx .eme S &i m a ms n*:. 
te: y'linsimentelctí TXST la cabeça- s i-OV-' 
venrirres ce Abril , elidia-mefme qufr 
la:-Yglefia celebra:fu'êefaí,Del2 vidí-
y miUgros ¿efte faritp-ay. referitas a-l-̂  
gunas cofas que feti es eis- pòrfabôld -
¿SÍ de qúeay-vná ceRÍü'za^ñ el De -
creto diíiin¿>ionei:t. cspáre.5^qu«."cQ¿ 
pieça ::San¿í:a -Ronra"eaÃ6Cc'la:;ade 
Gelafio:Papa,en vnGòncrl io q u i tu»; 
uo enla ciudad de R o m : de feterTTaF 
Obifpos. •- f 
. .La:pintara de fan lorge, armado 
depunta en blanco f^brevo cauallo^ 
que con la lança-atrauietía vn drsgon 
efpantable^ avií lado fobre vn pé -
ñafeo eftá vna dónzeíla de rodillas 
con las manos pue^Hscomo 4 le eílà 
pidiendo fiuor. Los hombres de dif-
curfo. entienden fer i5ínrura Gmbõli-
ca, y que la donzelN FinifiQae algu-
na Prouincia, o ciudad, que hallandè 
feinfeftada^o de pefle, o deorra ttér 
fecocion del enemigo imploraíTè 
auxilio defte bretta-uenr-uràdo fámo.1' 
En ía ciudad de Paiis tienen enír^7©* 
tras grandes reliquias v n b r a ç o de S . 
Iorge:e lquahruxoS.GermãO 'birpcí 
áePañSjquandofue en peregrinstí'rrrj 
i le/ufaíeti i y bokieft'do por Con-
ftantinopUèt Emperador luftiniano 
le dio sfta reliquU entre otras mu* 
chai qoetrtftovyla coloco en 1* y-
glefia de fah* Vieeiíte ¡ dedondc nai-
«io -el-fer-tof Franccfes tan deuotoí 
defte fanto Mártir, y los dela coro-
na de Aragon tío lo fon menòíi E n 
Inglaterra á-yfofd'en de cauaUeria; d* 
fanIorge:y Guiíiertno, Obiípo de 
TÈrojenTu. liiftôría de ía Guerra Ta-; 
cra(fegun refiere fray Geronimo ;Ro 
man en fur Republicas) haze men' 
cion de i*; õrden <ie fan íorge , y fe 
enriende coníençô en lerufalem. 
. Quando vno va muy stm^doydt* 
ajen.qaffTÍhechò vn. fan íorge , ala-
<^en4o a fa pintara* — 
•:-10:VLÚ-X:N;Arvediten fer nombre 
Yaícoiigàdí^y que vale tanto como 
l a ^ ú e hãiè adormecer, o quitar el 
feaüdoj cofa que puede acó mecer, y 
qae con intemencíon del demonio e* 
oben fueáo.profuádo en los que e-̂  
lias quieren p^ra ha*er mej or fus mal 
áades^Vide rerbo Hechizera, 
E N I O R G I N A R S E , tiznar 
íè la caracoij.cl hollín de la chhnej-
sea:y eftetermino tuuoorigen del» 
opinion dfi vuigo,quc quando fe vn 
lanías h.echizei:as».y el demonio las 
üeuapor los aires que Calen por e lcá-
ó o n de la chimenea, y aísi fe tiznan 
con el holíin. ; ' 
' L O R Ñ À D A, lo que vn-liom-
bre puede andar buenamente de ca-
mino eh vn dia, dcfde qué amanece 
hada que anochece: y comunmente 
fe fuele taíTar diez leguas-.-Dixofe de 
lapalsbra Tofcana, iorno, que vale 
día. % ProueibiojEl falir de la pofa-
da^s lamayor jornada: ha fe de en-
tender déla cafa propia, por los mu-
chos embaraços que fe ofrecen. 
S lomada fu eje to marfe alguna v ez 
ppr toáo vn camino que fè haiCjaun-
qnes-fea de muchos días. ̂ [ Y j orne da 
Cellama la expedición dé algún exer: 
f^o^uç va, abarte d«ci;nunadjk.fia¿c 
ra pelear, Caminar por fas jorna-
das, es irfe í upbcoa pocoja diferen-
cia de !os que caminan por la poí la . 
Vide verbo Dieta. 
I O R N A L , to que gana vn tra-
bajador al dia de f o i a foí , y* por efla 
razón el tal fe llama jornalero. ^ V -
nos trabajan en-las obras a ¿ o r R a i , y « -
íros las toman a de í l a jó^aecs por va 
tanto fin iimitarlés tiempo. 
: J O R R O , llecaxvna cofa a jorro 
ès facaria y tirarla con guindalcta a-
rraílrandô; ora fea, del agua t ora fea 
dela úer ra .Dizé íer Arábigo ã c h u r r , 
queíinitica lomêfmo. 
- I O S E P H , es nombré-Híb?ed 
vale aumenrum^el pérfeci:ii5,del ver 
b o ^ lafaph; addere; fue lófeph h i -
j'ods lacobjV de -Rairhehai' qusl fas 
hermanos vendieron por embidj^y. 
fue Heuado a Egipro, a dorpadecíb 
nueuos trsbajofpor guardar fú caf-
tidad, y íaêdei idàd a ¡u amo; pero ai 
fin vino a caer en gracia a Faraón, f 
gouernarle íii Rsyno, con tanta pro* 
iiidencia,que préuiníendo ias malas 
cofechasj guardo trigo de las buenaíj 
para remedio no folo de aquel Rey-
no, mas de:otras prooincias; y -afsi a-
cu dieron fus hermanos por t r igo , y 
fueron conocidos : y fu viejo padre 
le gozó en aquel trono y mando, coii 
los demás hijos fuyos y hermanos de 
lofephj de los qLalts íèmukipí icò 
aquel pueblo de Dios,repartido en 
doze Tribus . E l pâdre Pineda re&-
riendoalulio FirmicOjdize, que lo j 
Egypcios hizieron eftatua a lofeph, 
y le pulieron la medida encima da la 
cabeça, eo razón de auerios M e n t a -
doaquelios fíeteaños efeia gran ham 
bre,y quele llamaron Sarapij,del r o-
bre de fu abuela Sarra, y l eyenera ró 
como a Dios>o cofadiuina.l(b.2.cap. 
i$:§.$. E n ; e l T e ñ a m e n t o N-ueoote-; 
nemos al famo íofeph ,eí'pofo<íe;íà 
Virgc nueftra íeóora madre d é D i o ^ 
y el bxenaúenturado' fan Bernardo eo 
i*homilia z; Sú / tr tmjfus efi, haze.vij 
cotejo 
cotejo ííelrn fim o aloiro ítiuv déootoí 
ei'h'genioio.reriímOs'lé encí fegíí"''-"' tit? 
iUíTio'He fu Icyendaj que cae en los de-
zinusue de Mar^o: allí fe podrs ver va 
pedscojy io demás erc fu.originaí: y de 
fu vidaj fantidad, vrr'ginidad , vigilancia 
en Ia criançadel Señor1, vlrra de loquei 
noseferiuieró losBuíogsliílaSjtnuchos 
famo; hã ce¡cbr.ido fus èxcelécias y pre 
rrogatiuas.y fus milagroí, vida y muér-
te:y particularmenteéftâ fa vida reco-
pilada de diuerfos áti tores, enThefsuro 
concionatorumtorno z. Y l f ido ro ITo.-
lano efcñuip'de Jos dones de fan'Io;'»' 
fephjvn iratadbii'Papa Adriano V f . 
A y otros feis fantos dfeílé aonobre; de 
los quales haze mención en fu msniro-
logio Romand el Cardenal Barcrrío'. ' 
I O S T R A D O, virotejo^rado,ei 
que tiene la cabeça redonda j ' guarne, 
cida co vn cerco'd¿ hierro, al mcdb'de 
las puntas delas lanças de juílar, y dè lá 
jufta(queenTQrcano fe díze gtoftra^fe 
dixojoftradò. ' " : 
I O T A , entre Ia ¿'letras Hebreas h i à 
gona ay de tan'pot'ó'.cüérpo como eliaj 
porque caíi es vn pÚRto con còla: y p i -
ra encarecer yrfâcòfa inuy pocã y me-
nuda,dèzimoi^No fe ha perdidò ,'dè la' 
hacienda vna jota. Matthx.cap'.5.u^wtf 
qtttppe dieo vobi'Si ¿onec tranfeat ceefarn fá 
perra^ iota •vnur», aat vnus apex,notí^r£' 
teríbii Me ge i ckortec omnia 'fiánt. 
I V-SB A ^ K À ^ i e r t a v e r u a ^ a è 
fúCcásívulgaf á é t è Rufio y Brufcò .E¿ 
ta 'planta;produze ei fruto en medio áe 
tàs"hòjas:la quaTès roxa,eftando á i ã â á 
rxcomo guinda: el Italiano la llairiá pu 
gitopiyporquò tiene las púriras deía s Ko 
Jas agudas, y muy pungentes: ponenias 
èii Us aldeas cílios gaifioVdedóde c iiéí 
^ánlófs-ioiinòs j porque los ratqnes'-no 
ileguéri a ròerlqV, Vide Üíqfcórid .'ÍÍK 
4/cap;t4^.&i{h>ría^ íib.i.càp> 
44.45,46. Víaè. fòpráveVbòBrúfco.- -
1 V V E ' N ^ ^ ^ t T n é T u ó e m ^ 
iuuandòjquod êà setas íiiaximè;fit âd la*-" 
borem toleraiiSum aptá. Tuéde ílnifi-r 
laedad jubénu ' /y tàíninert e í a ^ u n í 
Sei 
car 
ra miento y frcqu^ncUde l-ôlínácebòs. 
Eft a ÍIJ-'Í de-c.c -fjsn íoçjntájSGyas-con 
diciones pufo H-rácio de Arte Fo-èsi-
ca. " 
In-v irb i s iuuenh, tar.dem c-Áficde T£mot9 
Gnudcí (quiStCafiihtrify & r.priá g /aminf 
cam vi % , "' 
Cercas in t/h iam ftetii móniíórihtts ¿{ber,, 
J't iUum tardus pTí-u:(or,^rjd7gfês sris, 
perutx, 
% D e l i t o s joL!eii*en fepgua Efpaño!a 
antigua, y coítefUnamente mancebo, 
ÈJad juueníL 
' r V . V: E N A Lt'iRo^bry d?l Poe-
ta fàtiricoj tan conocido. Dos fsntbs 
ây^defte hbnibré fan Iuu£hal Objfptí 
Nafuienfe a ¡reí de MâyojV í a n l u u e -
nalmart i ja í ie te del niéfmo ires. 
I V A N , loan oes; E ñ e nombré tu* 
uíero'n algVnos delTeíUrpeoío Víejo^ 
y enel Teííameoto'NLieuo t e n é r o s l o s 
dos'Iojnnes Bapi!,fl3,y EusogeJíilaj tá 
grandes fantos.qye aqui. yo no me o-
fare diuenjr a efçrjóir'íus alabarcas,' 
p'ués ay libros enteioís en honra de am-
bos. El nombre ds'clariremos tan íabí-
do deto'dos, p^r^úe lóhsn vale ÍSHÍO 
cotnó^iSraria poríijííifíiu.e Domini â o * 
n'ámv au't"pomjV.i-mifericordia.. MÜ^ 
chos ̂ Sabros ha aíuiô-, llamados lua -
nes, qúe .paíTjn de "quarenta ios que Ce 
farB.aí onió trae.eri marsirològiQ Ro 
maro 'Papas'Ka'iuiiÓ yent'ü.reFj Revés 
á.e'Cá'ftilla'd-os ."É.p'.ltñgúa Bergsmaf-
cajl'aqí'ii"3tuan%ãnèjt"v.^ 
gohlri ài' fimffle¿o a | s f è õ :,y.en nuef-
tfaieñguaCafíélíapa^feryn -í i j n , vale 
íó'oVíCaiOj;-ppr^éífcffo¡;inarqn el dicho 
cb:rntiñ,y òrdínairfq3;13è. irei luanes j y 
vnIPedf p_,2¿cr "T _ .r;; ; 
^ Í Ü t w d é pòr fán íuan,pairara t e d ò 
él 'anJjVÉuada (ç.^n.vÇto , que como 
f'ò'r,"«rw>íempqJ^ãi^jhD„ila& cafas* 
fueíen rtnir voos ^ z j i r p ^ còn p t r o í , 
fobVe ¡a sJferúic3ümbreíítde ,yjfia,Sió .v.e^ 
iyáerosj ô^aííosvy^y-^ cofas: y quaix 
do íoi auérigDan en fr.iefco,quedan -to-
>az. 
^ Las yemas cogidas la mañana de fa«J 
Juan dizen tienen mas virtud, que en 
buo dia. Dexemos aparre loque pue-
de ferdeuocion.-ss cofa naturaI(a!o-
menosfaetoen años atraSjquando Con-
currían el Solfucio Vernal, y el dia de 
fan luán en vnmefmo dia ) ir tomando 
virtud.las plantas hafta el dia del dicho 
SoífKcio, y defde allí en adeisnteenxu-
garfe y recogerfe;Y de que efto fea af-
í i / e comprueua con vn lugar de fan A-
guíHn fermone.zr.de Sanaii:Vthumi-
iietur homo, hodie natus eft loannes» 
quo inctpiunt decreícere dies,yr exal-
tetur Deus, eo die natus eft CKriítuj, 
quo incipiunt crefcere dies. Cofaeui_ 
dente es, que los dias empieçan a men-
guar defde el S.oifticio Vernal, quando 
el Sol fube fcbre nueftro Meridiano to 
dolo que puede: y poreffo fe dize Sol-
fticio, porque como no pafTa^adelantej 
pa.-ece eftarfe quedo y parar. 
También eftà recebido en el vulgo 
que ay vn hombre, àl qual llaman luán 
de efpera en Díps,queha viuidoy viue 
ínuchos Gglos, y que todas las vezes q 
ha en ene ft er dineros halla cinco blan-
cas en la bolfa. Todo efto es" burla. Sin. 
embargo de que algunos hombres fe 
halla auer viuido algunos años mas de. 
los ordinarios. Muchos aütóres haeén 
mención de vh luah deEftampas que 
viuio mas de trezíentos años. /Refiérelo 
el padre Pinedaen fu Monarquía Eccle 
fiañica iib.2o.cap.i7. f. i-pero modera 
los años,reduciéndolos a menos. E i 
Maeftro Aiexo de Vanegas, hablando 
ên eííe lüan de éfpera en Oíos * o luaií 
de votoaDios, dizéjque puede tener 
efte fundamento, qué el modo de .ha-
blar fe entieñdailuaín deuoto a Oíos, y 
que fea fan luán Euangeíifta, y que ay* 
tomado ocafiòn déloqbe íiüeíírp. Re-
dentor refoondio afán Pedro, pregun-
tandoíeque auia deíer de ían luán :y 
el Señor le refpondio; sic éitmjvtlo m*x 
.hire âõnee vemam; quid ad te? Tu nie ty-
íjàere. Lio que fe ñeñe por mas cierro, 
cs,que murió: de coy o traníito'efcriáe 
fan Geronimo eíHs palabras: Confe-
Ôusfenío, fexageíimo oâauopoft paf-
fionem Domini anno mortuuSjiuxta vr 
bem eandem fepultus eftj&c. Podras 
ver a Cefar Baronio en fu martirologio 
dia ventiííete de Setiembre E l Carde* 
nalToledo en las annotaciones que ha 
zefobre fanluancapitulo21.que es cl 
vitimo: estambien de opinion que (an 
luán murio. SamoTomas fobre eftelu 
gar trae varias opiniones. San Am bro-
il o en el fermon yeime,fobre.el pfalmo 
118. refiere la opinion de algunos, que 
dizenauermuertofanluan,y quebol-
uioa refucitar^y también fan Geroni-
mo in fermone de Affumptione bearje 
M i ñ x , peronoíaaprueua,ni reprueua. 
SiguiolaNiccforolibro fegundo, capi-
tulóos. 
I V A N E X E S , fonloshuefe^ 
çuelos falidos de los dedos pulgares, 
afsi delas manoscomo délos pies-Ar-
guyen rufticidad, y tienenlps ordina-
riamente la gente groffera: y por ar-
guir mal ingenio fe llamaron juanetes 
de luanjquando tornamos eftenombre 
por el íímplcjy ruPrico. 
I V E I L E O , cerca de los Hebreos 
era el año de R.emifsion¡en el qual las 
heredades enagenadas de la diftr.bucio 
y repírñmiento de los Tribus feiefti-
tuhianjqueerade cincuenta encincuç 
ta años: y el que en los años interme-
dips cpmpraua alguna tierra, echaua fu 
cuentadelo que la podía gozar; y con 
efto no fe le hazia agrauio. Leuiiici car 
pite 2; . T^amerahs quo t̂te tibi feptem 
hebdómada* annoram> id eji fepties (tp:?* 
. ¿fti% jintúl faciúnt awoŝ  quadragfot*. nc-
ucm: & cUnges hue ciña meftfe fepttmo, de 
cima die mínjts, proPitiationis temporeJi 
in vniiterf* terra v(J?rAtfincíifica,lgis£ an-
num qumcjussgcfimum , & vocahn remif* 
ftoñem cuãis htâítsrt&bústerr/t t**>¿ifiJ! 
eà enim iubUeus;r¿üértetjtr hpmo adpcfi 
feponem (iM^vaufejpifó^e¿ierad f*mi 
liãm pyij}i»am,qma iuèiléuj e f l^quin^ 
q^^ge^mm ^wnwi.píxofe.jubileo de ia 
pálabr» lo^é^qüe' 'fihifica el c«crT 
tío tie! C3rnero,<3igo Ia bocm* hecha del 
tai cuerno: y porque co" ella !e promui 
gauaçUãoquinquigt.-rttno3re dixo a-
ño del jubile o. 
' En la ley de g-acia,!» Ygíefia Cato-
Kca 'Ums íjubileo el aña en que el fu-
mo Pontífice concede tan gíandes i n -
dulgencias a [os que vifitarenios cüer-
posTanros de Tan Pedro, y Tan Pablo, y 
lás demás efl-acion'es enla ciudad de R.o 
i a i j Y el primer lubUeo te concedió ei 
F a p a B o n i f a c i o V í l l . y qae fe ganaj-
fe de cien en cien años:y efto fue el año 
tie ¿IÍI y-trerientos. Defpaes el Papa 
Giemexitff V I . 1 6 reduxo i cincuenta 
en cincuenta años,e i año de mily tre-
zientos y cinca^nta: y vltimameme eí 
Papa Sixto I I I I . teniendo coníidera-
cton a qué las vidas dé ios hombres era 
eõrtavfenalò el ario del íubiíeo deíde 
venticinroa venticinco añosjy eftofue 
el año de mil y quatrocienros y feiem'a 
y cinco.Pifara encarecer vna cofa que 
nòfe vee, ni fucéde, íino may de tarde 
en tarde, dezimos, que fe; vee por ja" 
biíeo. -^Orras gracias,índuígerTcia^vy 
perdones:que los Papas conceden] fff 
liaman rarribien j'-íbíieor. '' 
- í V B í L A K/es abíoíueravno'def 
trabajo,t?n' eí irnmfterio que por ráu-; 
chos anos ha feiaido; como fe haze en-
SaUmanca, y en las demás vniuerüda-
des, qirarido algún Do¿tor,-o Maeí l ro 
ha leydo catreda de propiedad veinte, 
años, o trias, o inenos COÍHO es coííunt 
bre-sty ta'mbíenen las ygiéfias Ca t reáa-
íés jubilan los prebendado; a quarenta 
años de refidéncia, o mas¿o ÍDCBOS. 
" I V S T L O ; por el regozijo y ale-
gr-ia^ncres-vfado^fen Ja lengua Cade-
fe ni.-'7"' "r-
: i - f ^ ' B O N , dixòfe de luba^ue con: 
^arciculo dezimòs al-juKa^ Diego da 
'Sf'tféiáH'e'fét nombre ^.rabigo3y vef-
tídüra Morifca:porventura fera fu eti-
íríòlogíaj o de luba, Rey de Maurita-
mayfi vio efte genero de veftidurajO del 
nombre l iúrnò 'iuhx,iubarumjpor las 
guedej:aSÍQ cernejas que cnelgldel cá^í 
Sezttnàa garle. 
4 i ? ¿ 
lió delíeor*, y a fu feinejsnça fe ter mi -
ñauan efUs Jübss e;-, síganos d íshi í sdcS 
qu'-*lbman rau acejos para más g-'ls: y 
de juba fe dixo jubojfi,que es veílido 
jufto y ceñido.que fe pone í^bse la ca-
mifáj y íe ática cor. las calcas, 
lubpn de açotejjporqne fe ios sjuf-
taíi a Us ef !3ldas. Auian dado a vnc cíe 
acoses , y defterrandole juntamente 
fòltaron a la puena de iaciudad para 
fe fueíTe: vianíe algo de lesos dos ami-
gos,)* el vno fítíaduenir que era el açò 
íado jd lxo .No veis con que prieíía ;e 
pone aquel honibre lã catnip : eí otro 
refpondio,Y con Tanta jGue fe la pone 
fobre el jubón. ^"Buen jubón me ten-, 
go en Francia: quando sigunor^os oro-
pone como cofa fuya y de prouecKojío 
que no puede ferulrle de prefente fe íe 
refponde, Sijbuenjubón me tenso en 
Francia. % Mas cerca eíH de ias ca-rnss 
lá camifaqds, el jubón : quiere deair, q 
deuemos acudir primero a los qye fee 
mas deudoSjO mas amigos huefsrosque 
¿los que nolo fon-^Sncal^as^en j u -
bonjfm cobertu ra y madio defriudo?pot 
que fobre las cai^aSjV eijubonjfe pons 
otra ropa. 
_ XV B O N C I L L O , eí queesnm-! 
pie í l n e í l o ñ . lübc;E¿iro,eÍ que hsyeju-
bones.Iubeteria,donde ie vendirn. V i -
de luba. 
• T V G A k^alg -mpsle efdiuen cotí" 
x-Xacari ^eroeníiéndo fer mas propio 
efcriüiriecon jot^, voo de ios dos ¡ios 
que paffan per Cuenca : es caudslofo y, 
debuena aguáy dulce,. en tanto qne ao 
fe mezcla con ctrGirhsS-Yi^sialguncs 
dizen poreíía.-razon auerfe iíamado Su-. 
¿aroípéroiós Ar¿í>;go> afíí inan fer no-r 
brefu^ojyque vale, agradeci c iento y, 
conocimiento. Otros,auer tobado.^o-
bre de vna ciútíau que eíbuüo-'ftmd-ad* 
en fui riberas^iamsua Sücro, o Sucro-
úía:ía qual afoló R ó p e v o . D h e vn ch:f-
t'écillo íucar ,y G.yec.ar,-y Cuenca es 
medio.Vá á defearg^r 3L msr de Valea 
cia, por la villa ¿!e Gallera: 
* El primero que tuüo ef-
teñomtjre fue Tüáa,hijoí3e íacob,y ¿é 
Lia: y ciefte,y de B-s^jamin refultò el 
principalTribuj dicho el Tribu d e l u -
d a j ç n e l í g u í L a t i d t í U o í i e m p r e eíceptro 
de lüda, d-efde Dauid hafta que fe cum 
p'io ia profecia de lacob fobrelüda. 
G e n e í i s C a p . 4 9 . CatulusLemis 7ítda:¿d 
prxdzm fiU mi etÇcendiftí: reqisiefcens ac~ 
cttbaifti ve l e a ^ quaji íemít, qtfis fhfc¿i¿t-
i i t cum. 7>(jn aufsrcíur ¡ c e p t a m de / « -
da, 0* dan de femore eivs, do^seveni^t^ 
qtii Tftmendus eftt¿> ipfé erit jfeBatio Gen- -
tmm. ludas JSla'cabeo, hijo de Mata-
tias,.y ludas Tsdec^jcipuio.denusí i ro 
Rsdentorsííichoafsia diferencia delu. 
das Eícariote.que ie védio Vale en He 
breo Efcarióte tanto como vir occifio-
nis,vir homÍcida:y3 podeis ver ñ lo fue, 
íiendo el principal faraute del que era 
hombre y Dios, que íi en quanto Dios 
pudiera m o r i r , aula hecho el traidor de 
fu parte todo lo pofsible. ludas vale tá-
tocomoelqueconf i í íTa Losdemascó 
feíTaron a Dios con animo íenzillo, l u -
das Efcaáote confcííojpero con ímpení 
tencia y dífefperacion, quando dixo, 
Peccauitradení fanguinem iufti. 
I V D I O.E:) la palabra Hebrea te* 
nemosdichoenque forma aquel pue-
blo que Dios efeogio para íi, le l l amará . 
Hebreos3y defpues Ifraelitas, y final-
msíite lud ios : oy dia lo fon los que no . 
creyeron en ía venida del Mefsiis Sal-
uador ChriOro lefu Señor nueftro.y cq 
t i i i uane lprofe í íar la ley deMoyfeii^q 
era fombradefta verdad- ^ÍEn Efpaña 
han habitado ludios de muchos ligios 
s t r a s , h ü l a que en tiempo de nueftros 
ábaeloS) ios R.eyes Católicos fin repa-
rar en í o que p e r d í a n de fus rentas, los 
écharon de Efpsña: y afsi noay quema 
raazííarjíi en la lenguaEfp'áñoia aya mu 
chos vocablos Hebreos} y juntamente 
Arábigos-, porque los Vnos y los otros 
habitaron gran tiempo en effcas tierras 
mezclados. SI Ráy Recaredo hizo 
cierta ley,en materia tocare a r e p r i m i r 
lasinColenciaSjy los embuftes délo* T u -
dias,y ellos le ofrecicró v n a gran fuma 
de d ineroSjporquela derogaffe,© mode 
raífe: y n i l a codicia, ni la neceísidad le 
pudo cegar para admitirlos. Veras a fan 
Gregorio regift. lib.7. epiftola 126;. 
En tiempo del Rey don Enriqucj cer 
ca de ios a ñ o s de mil y trezientqs y feié 
ta en las Cortes que fe t u u í e r o n en X o -
r o / e m a n d ò que los l u d i o s que habka^ 
uáenel Rey no; mezclados colos Chr i f 
tianosjtruxeffen cierta íeñal con qfaef-
fen conocidos y diferenciados de los de 
mas. Eílos fe llamaron ludiot de feñaíi 
Y e l año de mil y quatro cientos y cin-
co f̂e ordeno y executo que los ludios 
truxeffen por ieñai vn pedaço de paño 
roxo-jCn forma redóda, fobre«l ombro 
derecho. Y de aqui entiendo les vino eí 
liâmarlos Los enalmagrados, porq pa-i 
recia feñal de almagre, qual fe pone al. 
ganado para diílinguir vnhato de otre^ 
y dende a tres años mandaron naer a 
los Moros otra feñal de panoacu í j en 
forma de luna menguante c o cuernos^ 
que caíi hazía también forma redonda, 
juntándolas despuntas de ios caemos 
vnacó otra. % Tener el l u d i o e n e í r u e r 
ppjcftar cor. miedo j-porque permitien-
d ^o nueftro Señor vinieron a- íer ios 
ludios gé t emuy apocada y abatida, def 
pues de la muerte-de. nueftio-Redérpr-
Xudígueío^lhijue;^ del lueio, y cíeíto 
genero dearbejas dichas afsh porq hir-*. 
uiendo en el agua caliente, falún para-
arriba. ludeüa , el barrio donde yiuiaa 
los ludios.Tudaico pueblo,ía nación fu 
ya. íudaizar , hazer cerimonias <íe l u -
diosJudaizantCjelque judaiza, ludaif-
mo,&c. Ja ley de Moyfen. 
. I V E Z , Latiné iudex .e l que jurga 
slguna ccfa.Ay cuchas diferencias de 
j í ie?es, y de inzgados. luez ordinacioj 
juez delegado : jutz roetropojitano: 
juez arbitrorjue^ de.ccmiision:)uezde 
bienes có f i i cados t juez . de puertos: j u e z ' 
de mefi-asjy cañadas: juez de Raypesj; 
juez pedáneo ,&c. Ellos fedeclaran.en 
fui propios lugares.Ls definieio dejuez-. 
puede Tereftailudexie^qui 3 realiqua, 
yeliujcfuo>veI.magiílratusíquiiubcn-
ái pòttíWtsm fia&et, autorirar? cognoíV 
cir ôriudicat. I V Z G A R,<J3r fenten-
Cia en juisiOi luzgar, notar ¡asfaltas <Je 
otros. luzgarcomo Aftroiogo, leuan-
tando êgura. luzgado, el tribunal dei 
juy^io. 
I V D I G A T V R A.Ia p o t e ü a d de 
juzgar. ludiciaijCofa que pertenece ai 
juyzío. Íuzgador,[o mifmo que jaez. 
I V E G O,Latine iocus, dicitur7 
quod feriu tn non eft. Es el juego vnen 
trètenimiento o pafíatiempo neceííario 
aios hombres que trabajan con el en-
tendimiento para recrearfejV poder bol 
uer a tratar con nueuos bríos ías cofai 
de veras. Elle Te toma ordinariamente 
defpues de comer, o cenar, con buena 
coouerfacionde cofas que nos alegren, 
y nos hagan reirjConmoderacioRjy té 
phnça í in p e r j u y 7 Í o d e n a d i e , c o í n o f e 
vfaua entre aquei ío í antiguos Cabios, 
cuyásplacicas^y conuerfaciones dieron 
argutòemo a libros que eflan efcritos 
de raucba erudición. Él dia de oy ííamã 
juego Ileuarfe vnos a otros las capase 
e n d hazer cofas indeuídas a hõbres de 
bienjiniatiendojdefoitiendo, jurando, 
y perjurado^ y aun blasfemando: y aan« 
que las leyes prohiben las cafas de jue 
^o,y taflari la santidad q fe ha de jugar 
para recreacionjno todas vezes fe p ue-
deexecutar.Ei es vn ruin vicio que trac 
trask òtros cíénto:cada di« fe reprehcn 
deenlos pulpitos: y tratados ay efcritos 
deilOjy noquierofalirdeimpropofito, 
foío-aauiertoque en ninguna co'fa tan-
l o defcubre el hombre fu talento como 
ene:l.¡Mjego.Ouiá.üb.?.de arte amandi. 
TttncfamtfS incattti jtudiofe aferimuraêr 
Kudafrpe? bifai petforanofirMpttent. 
Entre burla y juego fe dize dcíos q bur 
l^nddfuelendezir verdades,© pefadü-
bres, conforme a lo que dixo Horacio, 
Üb.i.Sermon.faty.t. 
Nee fict vt -qui ioeuUr ta, rldens 
fercurram, çrtamgíMffl rtdcnUnt dtccrc 
luego de mipot j juego de viUsnoSjeí-
proucíb:0,y no: aduirrteía compoila-
ra en!3 con-oerfition.^j i aegos fe Usma 
uaníos efpedaculos pubiicosqae feh* , 
zisn psra entrercnc-r el pueblo, y e r ãen 
Roüia iruy celebres y de muchas ¡na-
neras, algunos deilos eñaoan feñaísrfcá 
a fus falfos diofes^omoios juegos Fo-
raíesjics SaturnaleSjIos Megalefes^ofi 
FunebreSjPlebeyoSjApolinares.Circe -
fes: &c. Y oíros ania fuclios por ocaí-o 
nes particulares de visorias que zm'k 
alcançado: otro; entriufosj y otros que 
dauan los Emperadores, y aigunavez 
las perfonas p;rricu!ares en fu muerte 
dexau^n eftoí axtiuerfarior, y en vida at 
gunos ricoSj que procurauanla gracia 
del pueblo,Vmo vn ç^pster o % K¿Usrfe 
tan caudalofo que dio juegos giadíato-
ríos al pueblo Romano,y burbfe de l 
Marcial en voepigrsma, i6.dcl;ib. 3 . ^ 
dizeafsí. InCcrdonetn. 
Das gUdUtores»[títora m RegtU CercUt 
Jtttodque íibisñbuítÇubuUi JICA raftfé 
Ebnus es; nec ¿mmfmerts id ¡ a í n a s i t í* 
Vt Zífltes corioluderc. Cerdo, titt* 
Lujittifathifed te, mihi crede, mementa-t 
l^jtnc in pellicula Cerdo tenei e 
Ludere de alieno corio,es prouerbioL* 
tino, que vaíe tanto coroo fer iibeial de 
hacienda agena, pero eñe capatero na 
pudiendo contenerfe en fu pcilrjo, que 
ria hazerfe cauailero^v de neceísidad le 
auia de romper y perdiendofe boioer % 
eftirarb fuela^ e lcordousncóios d i ê -
tes:y afsijngaua el fay o.LosGriegos v*. 
faron priínero eftos juegos, y ios mas 
celebrados eran quatrojlos O-inrpicos, 
los Pythíos , los Ifthmicos, y ios N e -
meos.^Los muchachosíicnen muchos 
juegos,cada vno deilos fe pone enfa le 
tra propía,como juego de argolla en la 
palabra argol lare .y ios que fon emre 
teniuiientOj o exercício de hombresjCc» 
mo juego de pelota,veibo peíoca,&c. 
1 V E G O de mafecoraUo de pafla-
paífajy de mafegicomar.Todos eflof 
nombres lieneelembaydor q nos haz« 
( c o m « 
(¿orno &z2n)ííeí cielo cetjoUa,pòrl3 íi-
Kerslidadq tiene en trocar lascofas?y 
afíicl juego fe dire tambiéjüego (íe ma 
tíos, y enere oíros rraea eidelos cubile-
tes adonde meten cíercaspelotiílaSjque 
• a Rueftro parecer quedaa deñEro,y ai af 
femar el cutñUte las faca» y fas pone en 
ó t roque nos mueñxa ponerle cerca del 
vacio j y con vn palillo da ciertos go l -
peSjV dize cjen3S palabras repitiendo eí 
paíía paíTa, de dóde tooiò el nombre el 
juegOjV alçando mu y defpacio el cubi-
l e t ero fe baila nada eneí:da otros gol-
peciiosaioirocubiíete,y halla laspeio-
tiíias rodas eneirroma luego tres cub i í e 
tes, y poneanuí f t roparecerencada v-
noia fuya, y defpaes derruecalos todos 
con La vara y eñá vacios^torna a pone-
lios y halla tostodos tres en el cubilete, 
y bolnicndo a dexailos todos tres den-
i f o^os haíla defpues repartidos cada v-
no en fu cubilete. EÍVos cubiletes feíla-
man cerca deíos autores antiguos ace-
tsbuía,y los que hazen con ellos el jue-
go de palía paiTi acet3bu!inj,y haze mê 
cian deílos Seneca enla epiflola 4 5 . del 
libro í .por eftss paiabras:l¡1a fine noxa 
dscípiunt^uoraodo praeíiigiatorú ace-
tábala & calcuüjin qníbus me faiíacia 
ipfo de l eâa t . Fueron ran eflimados de 
la antiguedàdefcos embaidores,que ef-
criue Ateneo.iib.? .cap.i5.3uerre ieuan 
tado -rna eftatua da metal dedicada por 
decreto del pueblo a Áteodoro aceta-
i>-a;ario, que vale como hemoí dicho Jti 
gador de paíTi pafTí. Dixoíe el cubilire 
aceiabülumjve'-ab accipiendoj vt Her-
molao píaceijTeu potius abacero, cuius 
erar menfura^nofotroi le llamamos cu-
bilete, porque tiene forma de cobo pe-
queño ¡algunos Hainan a eftos, facuía* 
ríoã.por quanto irae vna burjâcafy den-
t í o delia toda» aquilas juguetes con q 
nosengíñ in , y entre oíros vna cola de 
barda con dos cafeabsles,que la aforrran-
a La boca del faco, como que eiU fe, 
quiere falir del,y danle golpes para que 
fe entre dentro,y de alli a vnrato la Ta-
can, y danxoncUa vnabuelta al-cueJIo* 
va la cabeça que paf e c e T e r á a dera ajé-
tefer cofa viuajy a eíle tono es todo l o 
demás que traen enU burjaca,y por alu 
fion deílos tales Uama el derecho faca-
larios a los que iñueftran las roercadu-
rias a la boca del fsco, o del coflal^y l o 
c[ parece es bueno, y ío que fe encobre 
inalo,conque engañan al que lo com-
pra íi lo lleua cÓei mifmo faco,o c e ñ o , 
o vafofq todo viene a fer vn aiifnio en-
gsño, y genero de hurto^y ladronicio^ 
De juego fe diso jugar,^ue es recrear-
fe con Us demás íiniEcacionesque he* 
mos dado a la palabra juego. I ugarfe e í 
ga!eote es recebir tatos ducados del Ca 
pitan dela galera, y íi los pierde qda por 
efclauo el tiempo que pufo de plazo. E s 
gran ptcardÍ3,pero cofa vfada, y que l o 
vfaronlos Remaros con los gladiato-
res que por dinero fe vendían para ma-
tirfe con otros,v eílos ílamauan smho 
ratoSjQusQ authorsmento, id e f t , fa-, 
cramento obligaros, mercede condu-
t o s , quod nomen ad gladiatores refer-
tur^qui vitam fuám vçnalem EabeDt,vi-
lique mercede ad apertifsima pericuía 
feieaddicunt. lugar.los chirksjjugarlís 
pi:an£a de ia Miña: jugar el Sol antes.íj-
faiga.vaie el jornal dei dia figujeme^u-
garla capa fer muy tahúr: jugarde ma-
riones vicio de gente inaduenida: jugar 
de antubion , adelanta-ífe. al que viene 
cc-n animo dé ha2eIin)UTia^)ug-^rl;as ar 
mas exercitallas::jugar pelota,naipes> 
boloí.a^golíaj&c, • - • 
I V G V E TEjCofadeninenajy de: 
poca importancia. 
I V C A T O N> eíque fe efta fiepre 
burlando aniñadamente. Juglar e lcha 
carreroquetrata vhsbia Hempredebur 
las-Tracrla vida jugâdajandar a mucho1. 
Peligro. 
I V Y Z I O/La t íné iudicíurn, reguri:-
íos íuriílas, eft legitima difeepurio áü& 
rum, aut plurium coram i udice. Parecer' 
en juizio aíiftir al tribunal dé aigíá juez, 
Tomafealguaas-veiEes por parecejv<:$>"' 
moa mi juyzio,coRuienea faber alo q 
y o Cntié do? y puedo j u z g a r , Inyzi&pák 
fefo y cordura. Perderei juyz'io ens ge 
lYjrfedeta razón.A. juyxjode bue v a r ó n 
a ia luedr io del hombre cuerdo , íinile-
g a r a l r igor d e l « leyes. luyxioiemera-
í i o , e l í in i e f t ro concepto d e l hecho del 
j p r o x i m o . I n y z i o í lnif ica a lgunas vezes 
p o r m o d o de i m p r e c a c i ó n v e n g a n z a , 
• c s í i i g O j C o m o d e z i r j u y z i o d e D i o s ve-
ga f o b r e » , y e s H e b r a i í m o > N u c n e r . 
cap.3j.2^>JW ÍWÍ/^Í esr» excetterat •vi* 
ticnem,&c.yTQ vltione DPI!^ fepfiarim 
i d e i ^ i u d í c i a j à verbo EC?^ f a p h í t j i u d i c a 
jre,víciíci. 
I V G O»Lat iné fuccas,lafuftancia 
de vna cofa, y quando es feca dezicnosj 
no tener jugo, contrario-de fer jugofa. 
Eniugir,confumireijLígo deloqueefíá 
m o j a d o y húmedo. 
I V G O S J D A D>Io mirmo que 
j u g o , ! ) © eña e n v í o . 
.- i V L E PEjIabeuidad.uíce3cjiie fe 
da para refrefcar p o r vía de raedicina. 
Es nombre Arabigo,lo ffiifiuo que jaro 
feíLàtinèpotio^nis. : 
I V L I Ojvnodeíós doze mefesdel 
añojquímo en ordcnjCnjpejando de fde 
Março , y afsi fellaroaua antiguamente 
,QujntÍüs,pero en honra de Julio Gefar 
por auer nacido en efte mes perdió el 
BõbredeQuinti i jyfeUamò luíio.Vide 
Macrob-.libro i.Satumalium.capit.n. 
% luíio Cefar Emperador R.omano3dI-
choel D iâado r , tuuo eñe nombr* en 
razpn deíerdecendientede lulioAfca-
fiio hijo He Eneajj como l o dixo V i r g , 
li.bíi>A.Eñeid. i . 
2£&£cettirpulcraTroUnusòngtpt C^ar , 
Í^fcri»OcccAHo,fAmÃ qui.jérminet afiris 
JfflivS'* m*Ín<>4frf?'*jFíi-,?í ffppfff/üla. ' 
-lucios cietta moneda de^plàra de vaíor 
We vn realCáftellanOídicrhòs afsl por a-
Ker lps mandado acunaran Romã ftíPa 
jpa.Iuíio I H . como à e x í m o s Caríiines 
•de¿ar los , Filipinos dé Filipo, y Flor í -
.iíes de Florencia, & c . . 
~CI y h I A N , í e ^ ^ ! ( f e í t j f i õ V t í í í t e 
p o b r e ha suida pèr(hp& nptabfòs por 
lo malo y p e r ü G i f o l ú t a ' ^ ^ ^ 
nosy fsmos.CefarBsronío en faMarr 
tirologio cuéta rreima y cfnco;los ycm 
tifeis Mariyres,y los demás CõíeíffMes» 
y PontificeíjCnEire los quales fe cuenta 
el gíoriofoy bienauenturadofan lulíã 
Obifpo de Cuenca> y íu paEron^atural 
deía ciudsd de Burgos, a quien el Rey 
don Alonfoe l Nono míortnadode fa 
mucha famidad y dotrina 3e forço a que 
aceptaffela y gíefia de Cuenca.Fue pa-
dre de pobres, confuelo debiudas,y 
amparo de pupilos y huerfanosirepsr-
tiacon todos la rema de fu Obifpado, 
fuftemauafe del trabajo de fus manoí j 
haziendo ceOicas. Faltando e l t r igoen 
fus troxes fe las hincheron del los A n -
geles,porque nofaltafíe fucaridad y ü -
mofna.Hizo muchos milagros en vida, 
y muchos ha hecho y haze é muerte:!» 
qual tuuo;a uiédo viuido cerca de oche 
.iaaáos,y trabajado y extenuado fucuer 
po con ay unoSjCílicios, dicíplinas,vigí-
lias,enreñando y predicando el Euange 
l io con efpiútu diuino . M u r i ó año de 
mi l ydoziétosy ocho Eftâ fu cuerpo.en 
vna caxa enla capilb mayor de la fanta 
ygíefía de Cuenca en vn arco fumptuo-
fo y bien adornado con muchas lampa-
ras de plata, y con aaer quatrocientos 
años que faíleciô jeftà fu cuerpo hafla 
oy dia entero íin faltar cofa alguna ¿e l . 
Ayhiftoria particular de fan Xulian v l -
tra delastres lecciones del fegundo no-
turno de fu oficio propio, a que me re 
mito. IulÍ3,y lulíana fe dixeron de l u -
líojy de lul ian. 
I V L O , defte vocablo fueíen vfar 
los arrieros para aquietar,y foffegar f u i 
tpachos.Es nombre Arabigo3y propia-
mente es el macho que va delantero d ç 
todos en la recua. 
I V M E N T O j nombre genérico,1 
que comprehende roda beftia que Ueua 
carga fobreíi ,queIíamamos comunme 
te beftiâ de aluarda; y dixofe à iuuando» 
porque ayudan a licuar al hombre las 
cargas que afalta fúya las auia de echar 
fobre fus hombros, y qualquiera beftia 
que ayudaai hombre ño foio a U ç i ^ U 
*" ¿ W j t 
carga, pero también a labrar la tierra,» 
tirar el carro, y otros immfterlos fe Üa 
'roa jumenro , pero en nueífcro Cadena-
no tan foíoíe toma por elafnOjO ía bo-
rrica: y para dezir a vno qüe fabe po-
co víamos ¿ e ñ e termino, es coino vn 
juíisentsrty porq'ueqaaiquiera que peta 
es inorante,con razoh fe llama el peca-
íior jumento, Pfaloj.^S. St fomocismifr 
honoré 'jfet,tá inte&exit: comparatus eflit* 
mextis infyientibtis, fa jimilis faBtts eji 
///ij.EÍGriego líama alafnosv^-.del ver 
bo ovHt£t ¡Á «tea iuuó: y afsi co mucha pro 
piedad le llamamos fu nieto' en n ueftra 
leogua Caíleilana. VeaCsío que arriba 
quedaíiichoenla palabra afno. 
I V N C I A,yerua,es í o mií tnoqqe 
genciana à Gêncio Lidórum Rege i n -
uenrpie. Vide fupra verbo Genciana. 
í V N CO^Lai inè fcirposirus efpe-
cies, y diferencias fon muchas, y entre 
otras fçfieàos, hólofcheños, oxífoche-
'noSjdeios quaks veras a PlinloJibr.zr. 
cap. 18. Dixofc j anco del nocnbre Lat i -
no iuncus;a iügendojíjuoniam vfui eios 
adiunâiuraí vtilisefl. Nacen de ordina 
"rioa las orillas deiasíagíjnas,y poreffo 
V i r g i l i o enla égloga primera los llama 
p2Íuñres,y limofos en la mifmaegio-
"g a p o r cri ar fe e nel ç féiro. 
Porfer eljuncoblarido y correofo f i r -
ué deatrdurasjde doñd'e . jCdníoeftá 'd í -
choj tr^e fú etimologiajy dei fe hazen 
céftilías'feh q-uelléiiàh ios requefo 'ner, 
y fruta ios.viílanoSjy oirás coías .Tibü-
íò;Í!B.'2.êgioga j . ' . 
l-t-ffeeU leuis deíexta (ft viminâianci. 
Del meollo dé cierros-juncos délos f ó -
Sre dichoí ,que v u l g a r m e c e l l a m a m o s 
.bohordos por la m^ç-çtá qUe haze en l ó 
Sirójd'eflorel fe Hazen mechas" par* los 
candiles. "Eftos tñi f tr ipsfe Uàtriãfcéptri 
mor iònu i» , porqd í quando por burla 
fcít'é'ni ..algún boubjo tóñEÓ Rey .le po-
ne yno áel>o¿ bohordos e'nlároano poi 
•¿eptro ':y autores ày quedixen áuér'í^d'^ 
í á í èl gue pufteron-aÇKnfto íiúeflto'Se 
ñor iá noche de fu páfsiún ¿quando |»òf 
burla le fain daron como a Rey. P e r o el 
texto d izeque era c a n a , n o fe fi aruná'o 
p u e d e e í l é d c r í e a fmificareljunco,por-
que el junco e í lifoj de do n a c i ó el p r o -
ucrbiojNodum in feirpo q a x r i s r y la C4 
ña es nudofa. E s verdad q u e a l g u n a s c a 
ñ a s tienen al cabo vrias nuaceiai que p a -
recenTetnates de c e t r o s . D e Indias trae 
vnos juncos can grcefos que iiruen-dc 
bsculosjdichos c i p i o n e ^ y antiguamen 
te fe deuian traer a R o m a de E g y p t o , y 
de otras partes^ E í l e junco fe liaría pa-
pyro.Dslos juncos podras ver aDiofco 
rides:lib.4.cap.Ç3.y-aHiLaguna. 
I V N C A D A, cierta medicina co 
q curan l o s c a u a l l o s q u a n d o tiene muer 
mo,o otra enfermedad de g s r g ã t a , . d a n 
doles a c o m e r lo t ierno d é l o s juncos , o 
e l blanco , e í r j b u e i t o c o n manteca de 
vacas . 
Í V N Q V E R A t í i o m b r e < í e lugar; 
I V N CLV I L L O , Latine nincoE 
odoratus-vna efpetie denarcifo oloro-
fa^dicho afsi por teiiér e l tallo fin ñudos 
c r i a n í ê ç n l o s j a r d i n e s , y en cieños-:por 
•regato." ' • • '-:' - • 
Í V N D Y L A y r i o de tierra de Iaé , 
y juo'duhUa otròriacHuéiò menor enla 
di'chatierrs.- " v . ' . - ' 
' I V ' Ñ l G^er^s-q - fé figuédéfpüe* 
de Ma-yó'y d i c h ^ á - i i M i i o i í b u S j C O B n o M a 
y õ % á ^ ^ ^ i^íóribusVOuid . l ib :6:f í í i . 
'Su'ftZtitit, rpeñ'frfxjíif éótà feereuif ¿adg, 
füniif'sift íuttefíüm-juí'fuit #xte fénitm. 
Àrgúhas le dérruah à l ú n õ o e lunonias," 
y q u i t ã d o l e algunas letras fe quedó en 
lãniúr ' .Otrora iung'endo:y tambieiLay 
•quiê digs iuertõma^do efte n o à & t e en 
h o n o r de ' IüÁr¿;Brútóv«n cúyas-Kaleiv* 
•ffaç firê dêgr33;p6r p í i í t t é r ConfiíÍ!»ut¿ 
-- • tr-w. T ' i ín-iaio - — i . f • . ^-J í\ T A:R:> 3él verbo L 'at^mtfgo. 
gisJcxS^ne^óàçdmpÔriòjÇÕHm 
in vriuVgoi^ffegafjCogregar /cõóocsrj 
cç tr j f juOfSf iguchp dmero , mucha^ê&> 
t e ^ u m a r i c á r ^ ^ ^ ^ ^ 
r e M é í l a í ü a éíííembíeríce; d õ d e llâfeà-
ÍHOS 
i 
ipos eníambUdores íos-carbioteros de 
pbra prÍEna,pQr otro nombre dichosen 
tílLadoresjyfemblea la junta délos Ga.-
ualteros de S.luán,o fu capituio. íunta, 
la congregación.I,unta de tierras loque 
vna yiura de buey e5,o mulos pueden a-
rarea dia.Iunti de médicos,la con-
fulca que licnea fobre el enfermo peli* 
grofo. 
1 V N T V R A , 6l cornado de dos 
cofaf A-feadl inan y juntan. 
- I V Í Í T E R. A »vn genero de cepi-
l io del quái vían los carpinteros, y c f i -
cialej de labrar madera para jumar vna 
tabla con otra. De juntsr v i ene a) untar, 
ajuntamento adjuntos,conjunto, con-
j u n c i o n j C o n y u g í r j C o y ü m r s j d e f c o y u n 
¿tardefcoyotitadojeny untar. 
I V R A R,Laiinê iurafCjiureiurañ-
ú a aliquíd afãrtnare, vel negare, (juod 
ve rbumà iarededuí lum patatur,quo'd 
iurare proprlè fit,aíiqui'd.Íta fanâê pró 
luittere. ac íi iuseíTet. Eíla materia tra-
tan fo^.Dodores Efcolaílicos enel ter-
cer libro d e l « featencias en ?a diftincio 
treinta y nueae.Saiito Tomas enia 2 .2 i 
enla qoeCtion 8j,pordiez ar t ícu los . Ia-
ra y perjura fuíano, q tal cofa no hizo, 
termino muy vfado, y nota q aqui per-
jurar vale añadir fuerçás al juramento, 
como echaríe maldiciones, veibí gra-
tía,tal ,ytaÍ meyenga.Fraíis dela Escri-
tura , Ffiscfiiciat mibi Dttíf, hsc addat. 
San Pedro,M3rcicap. l4.CíP^í anafht* 
tss.tt izaré lúrare, qtiiantfcio hominem 
iHu *t, qttem dicitts: 
I V R A,es lo mifmo que juraméto . 
Prouerbioj jura raalaen piedra ca yga. 
Que cofa fea jura, y íobreque íé ha de 
jurar puedes ver la tercera partida t i tu-
lo onze ley primera. Quantas maneras 
aya de jura,quíea pueda darla, y tomar 
la,y lo demás perteneciente a efta ma-
teria, veras en él fobredicho t i tulo, por 
todas fus leyesque fon ventifeis. 
i V R A M E N T O d e caluoia.dize 
la ley a 5 - del fobre dicho titulo onz= de 
la tercera partida,que juramento-de cá 
iSflw j SQM* t w í 0 ¿cz-fri csmo ]Hrn qjic 
h^en los &-?&es,tf'Jèavdarxtf-trereUdi-r-mnZ. 
t-e-enelfiepoeftñ t-ngariò. EfiaS fonlas ra. 
labras dela ley.Por otro nombré dize,:; 
¡lamarfe e ñ e juraméto inanquadra,pdr 
que ay enella cinco rofai ,qaedét»e j u -
rar rambien el demãdadorjcomo et dei 
mandado; 
I V R A M E N T A R S 5,.cc)ncer-
tarfepara aígun iiecho con juramemo 
de no fakar aloque fe concertare,y àá. 
alli juramentad os; 
I V R /V D O, oficio, y dignidad en 
las republicas y cócejos^ixofe af^i po¿ 
el juramento que hszen de procurar el 
bien comon. luradeoia, el dicho oficios 
I V R O.ciena calidad de renta reaij 
fítuada en las ciudadesiviíliíí, y lugarei 
dei Reyno^dichoafsi â i u r e p o r U cb i i -
gacion que tenemos a lufientar iosRe-
yes,y por ía que e l los tienen de admiriif 
tramos jüíVicia^ y cóferuamos en psz» 
í .Rsgü,cap.8 dixe Dias a Samuel: 7{jtc-
ergo voeent ear am Â»di;vfranitsmen c p»-
tejiare tos-,^fr&íic ess itts Regis., qui reortã 
t&rm e& f í t p e r e s s . Y a . q u i tomo nc¡cn-
bre j o ró ÍE fte genero d e tributo deu ido 
esa IQS Reyes pata e i íuf té íòí i tyo. Oe 
jurarfedix^abjurar^bju raciotijCcnju-
íar,conjuración , conjurado, perjurar^ 
perjurarfcperjurOjDerturiQ.&c; 
- I V R G í N A.v ide lorg in^ 
I V RISC O N S V L T G , Latíüe 
iurifconfultus, fiue iureconíu¡tas}iurif¿ 
í iueíegum imerpres. 
I V R1S D I C1Ò N , U potefhdd[f 
juzgar, iurifdicendi poteftas3tam&;íeúfé'v 
toma por el territorio, y término, baftat 
donde fe efHendeei poderdelatalpo^ 
tefladojufticia. 
I V S B A R B A, o brufeo, mata c6-
nocida,Latine rufeus, Grçce oxymirS-
ne.Ant NebriíT. 
I V S T AXatine áftarum ludas, bell i ' 
fítncUcrum.exercício dela cscí^Ueris de 
los hombres de armas, que propism^n 
te fe llaman cathaphr3(^as,por i r t o d o í 
armados de punta en blanco:y toen3fe 
por fi e Ora y- r e g o z i j o, c o m ò e l j u e g ó c 4 
las cañjs lo estelos gioetes. Ay dos ge4 
ñ e r o s 
Seros de j u í V « , V B í q u e lia roa-re al, y ef 
ti- es muy c o f t ò f a , y e t n b a f a ç o f a : otra 
juítaordiftaiiatponafe vna tela ta larga 
como vna carrerade cauaiIo,y dcta v-
j»a parte a !a otra fe vienen a encontrar 
l ó s caualleros al medio deiia,partiendo 
ambos a *n tiempo con elfon deía f.ró-
peta; I üftaTjél exèfgitsr U jüfta.El-Fran 
Gés U ¡Jaüuioufterjel ItaíiáBO giofira-
fCjio miCtnoq-cGattifarc,gioftra COP-
t.-aíto. Parece auerfc dicho del aduer-
bioiuxta^d^ríjprope.porvenirfe a joa 
wrcon Ias Ufiça?i o <isi verbo iugOj h . 
o feíUflaôjuíh.:pof ajuftarf^y animar 
fea Is tela para eDcoGírar3Í3doe.'ísno.í 
Brocenr.TuO:á,iufta:,Líuius, iib.ô.decída 
j.Sodibus ioter íe in modutn íuítse pug 
nas conc^rremes,. H- Tv-.fca^o !.a :Um.a 
jotTra,que vaie contrafte encue.-trQ,¡t'-
ganFfancifco Alumno de Ferrara en fu 
fibrica del mudpjverbo GioO:?^. El tor 
neo de acausiio y la jufltí difiere .en q^ e 
la jufta fe exercita.mediante la tela co-
rriendo vno Tolo contra otra,y eo.el tor. 
neo deacaaallo fe encuenir^n en cam-
po raCo vn tropel contra o t ro , aauchos 
juntos^y esmaspeligrofo, y reprefenta 
tnzs i l vino lo que es vna batalla, y re» 
cuentro de g e m e í e armasry afsj en La 
tin fe llama belli íímulacrum^haftarum 
ludus: pero Gendo juego le falta poco 
para veras. 
_ I V S T O,LatineiuftüSjprobus/an-* 
¿í:iis,l>ont3s,qui ius obferuar&à iure no 
áifcedit.Vide faoftam Thom.2.2.q.5 8. 
arrie i . ex mente I f idp i i iuftus dicitur, 
quiaiüscuítodit- Pagan juftos por peca 
dores,éfto es en íey de mundo,y quan-
do los hijos inocentes pagan por los pa 
dres pecadores,qise faero ios culpados, 
aunq padezca en lo temporalfe defqui-
tan y tnejorií en lo efpirituahpógamos 
por exemple los niños que mandó ma-
tar Herodeí.Enjuflo y encreyenteiva* 
lealpumo)fubuamente,aceleradamen 
te. Trae origen de la prefteza con que 
algunos juezes fentencian algunas cau-
fas,y exec uta n Hn dar a l reo termino c õ 
petepte p a r a d e f c a r g a r C ç ( c o m o dixe 
tro refrán,La jañícia de P e r a í u i l l o , 4 
ahorcado el hombre le haze la pefquifa, 
verdadesqueeo Peraíuillo afaeteãpoff 
la Tanta hermandad a los falteadores, y 
de ordinario los cogen con el hurto en 
las manos y fus delitos fon no ioüos , su 
que no pieoío d exaran de proceder j u -
rídicamente loijuezes, aunque no can 
tanta fíeaia como algunas juílicias or-
dinariai,quee3!;£ret:e.ncn los malhecho 
res muchos días en la priíion, y 3 vcz*s 
fe la paffanen cuenta, y deícargo, y no 
peligran, y qusndo tsucho vaca gale-
ras. Sobre la capa á d ju0.o, quaado pa-
ga e íqus notienecalpa., 
I V S T 0,aLgiíoas vezfs finiSca ío q 
-eílacaualen pefo. , 0 medida. Veftido 
jofto. el quevicne amoldado: juílo co-
mo jubo^ de azotesj.porque el ts í jubo 
liílado vino tan j u ñ o , que fe pego a las 
caraes. Qoalquiercofs que èfía igual 
con o*ia àaziutos tílar íufta, como cué 
ra jufta, la que refponde cen igual car-
-go.y defca.go. Ajuílar, igualar, y con-
fer msr.lufíi/icarfedefcu i par Te. 
I V S T I C I AXadne iuffrítiajegutí 
Cicerón,iibr.5 de finibus íediñnedéfta 
.xnsD'era: fufiitia cB Jjahiats (tnimijomnm 
ni vtflhatfferuat^fuum cu'tque trikuensi 
.Atqtie fceiétatem eoniun&ionii htcmímá^sé 
ttificè atque ¿que íaens • Segan los lu r i f -
-tasjuflitia eft perpetua, & conOans vp 
Juntas,ius fuum vnicuiqne tribuens. A -
riftoteleseneilibro y.deJas Ethicss,Eíí 
híbitus^â quofuntaiiqui operatiuiiudí 
c iorum, & â quo operantur, & vo'unt 
iufta.Siépre que fe toc=re materia per-
teneciente a facultad, no es mi imécion 
eflenderme amas de a lo que no puedo 
efeufar reminendotne.a "ios que ex.pro 
fefío la tratan.Eílc termino es ia fuftan 
ciajy el nieruo ddos lurifca^y elefco-
po de fu facuitad.a eüos ioremito,y 2 
lo5Teo!ogos.S.Thom.2.2.q.ç3.por do 
zearucqlos. ^ILUroSIPOS juí>icia a los 
miniftros della^omo dczir 3 fuiano to-
po ia jufticia efta noche,y lequitò las 
.armas . Teneos a la juftkia» y teneo* ai 
•Rey, por cjuaiquiíir m i n i í t r o fuyo.. HÍ-
zíeron judieis -is vn IidronjO ajuÃJcia-
rot> a vn ísG ron,vale i o mi! mo cue exfi 
curaron c-neí lz pena muerte. No ce-. 
neis juíllcia, valea vezes lo mi.rfno qua 
no tenéis razón. Aueriguar el negocio 
por juO:icÍ3,es no querer ninguna, conue 
nicnci-'í. Hn rigor de juíiiciajcuando no 
fe adenite epiqueya , ni moderación de 
equidad. 
I V S T I C I E RAelqt iegutrda el 
rigor de la jufVicia,efte tal ha de picar 
vn poquito en cruel, porque fumrriutn 
iuSjUinimainiuria. Ajufticiar, execarsr 
en slguno U pena de muene,alquai jia-
raar. ajufitciado- El jufiicia.Èn algunos 
Keynos dan eíbe nombre a los que tie-
ne cargos de juíHcia que acá llamamos 
juszes,efpeeiaiaiéte enla corona de A -
r3gon,como el jaíiicia crimmai,el juíli 
c*iaciuU,yparticuíar[iienre en Zaragoza 
eljufticia de Araçonja cuyo cargoeílá 
el defender los fueros^y eíTenciones có 
forms s fus leyes y decretos,confirma-
dos^ jurados por los Reyes.El opuefio 
de juíticia esinjoí í i í ía^onirarjorü ca-
de ai eftdifcipÜna. 
. I V Z G A Rjdarfenteciacornojyez. 
/ luzgar, dezir vno lo que íiente. I uzgsr 
maldevnacofajnQ femirbien delía.Iuz 
gar a derecho de fu dedo,a fu antojo, a 
fu defeo. 
I V Z G A D O j C l lugar o tribuBal 
do fe juzga. PaíVar en cofa juzgada, no 
valer el remedio de la apelación. Vide 
fupra luez. 
I , Y,conjuncion que vale & . 
I A,Latineiam, 
I A G E Rjporeítar ecfiado,(JeI ver-
bo Latino iaceojces.iacuijiacêre, cabo, 
decubo, reclino, proñratus fum. A lgu -
nas vezes vale eftar enterrado en algCí 
JugarjComo ordinariamente fe pone fo 
bre lasfepulturas,Aquiyaíefulano. . 
I A ñ E Z , nombre patronímico de 
Iñ igo UñeZjalgunos dizen que eflà co 
r rompidodeFañez . 
I A N T A R7es termino amiguoCaf 
tellano, vale comer, y yantares las co-
jnidaSjdel nombre Latino iemacwluoj, 
cibus qui ante praridium famitur, ref; 
ponde >Ã almueiçOj y arsiáiae fan l í idõ 
ro,Iib .i0 .cap.».ler.tacuÍuroeft pnóaus 
cibus.quo ieiünjum roluhurjVnde eft.nu 
cupatuen. Marc.;ib.i4.íeritacula, 225. 
Sstrg:pí,ia3n vctidit fuerts ienlacula pifio?* 
Criflat¿t&tíe fonal vnâiqtte litris mis. 
lentare, iemaculum fumere jalmorçaÊ 
por U mañana. Hoc verbo vfus eft Sue 
tocíus in VitelííOjC.7. en las vitimas pa-
labras del. Lo que aora ílamsmos comí 
da fe Uamana antiguamente prandiums 
cibus qui circa meridiem fumimr,y y as 
tares prapismense defayuoarfe. 
í B E R lA.es vnaregioa de Afia,a 
la qua! llama Ptolomeo Gaucafojpero 
Iberia es nuefrra EípaSs^y temo el no-
bre del famofoHbrojy lo mas cierto da 
Ibero;qL:edio nombre slrio^y ala Pro 
ujncia.Vide fupra ÉSro. Pero deípues 
queíosCehas la hab iu iÕ/e l l amd Gel-
tiberia. Vide Abrsh- O n e l . infuo tbef. 
Geogr.verb. Iberia^ 
I B E R N I A , .Latine Hyberníai 
vulgo Irlandiajisla entre el Setentrion 
y elOccidenre,.Ia mitad menorque I n -
glaterra,y cercana a eii3s3b hyberno-rê 
pore propter hyemis magnitudinem. 
Varianmuchosen fu nombre llamado-
la luuernajIuernia^íernajVérnía, Tris: 
los Alemanes la llaman Irlant, ab Erin» 
vel Irin,&Laadtjque vale t3ntocomo 
la Region de Irin.y dealli Francefes, 1-
talianos, y Efpañoiesla llaman Irlanda* 
Eñe termino LSdtjid e^,regio,termins 
muchas prouincias.Setentrionales,co-
mo IrUnáiajGclandiajObndía,Normã 
dia,&c« Vide Abrah. Oneliú,verb.Hi« 
bernia. 
I B I ç A „ pequeña isla en la cofia de 
ValencjajdichasntfgusmenteÊbuíiuín. 
I B ISjcierto gensrodeaue peculiar 
en Egypto, muy parecida a ia cigüeña, 
aüque ay dos ef'peciesí-delUs. Es aue à i í 
puefta de grandes zancas y muy afpe-
ras, de pico largo y fuerre. Son reuerett 
ciadas délosEgypcios porquanto l i m -
pian aquetiaregion de las fierpes pon-' 
joúofas, matándolas, y oçmiçndoUç: y 
ãfsini vims hizeti {jsño.íii muertas inS-
cionan ei a?re con mal olor.Haze men 
cion defto Crceroo lib. 2. de natura deo 
rurn-Y veras alPnoioIiKS.cap.rv.Eftas 
aues^enrerisíroh, s lo que común mente 
fe"áize ( COÍH'Ó re£ete el nsifrao Plínio) 
êi yrèdélos cíyíielè^ãyudasjo melezi 
úài7 p.or quanto en fintiendofeconal-
güsja repieciónXe meieen el agua^y rd 
mando la enel picó le pone enei fieífo. 
do a e^a , y a otraquslquiera obfcení-
csd.pcrsejlUparte, Ilsmo Ouiáio Ibis 
s vn fu e n e c r í i g o en v n a í n u e í i m a , q le 
hizo, 2 Is q u a l pufo p o r ú m l c in Ibiríj 
j í S Í t s n d o si poeta CalEimacho, q Mzo 
otra a Apclloriio R-odio í u í í i c i p u i o . 
X G O N E S.Los Übros de rerratoSí 
qaenos reprerer . íanissf igürss de Uuf-
tres varones, traen e í l e fobre efcrito y 
titalò.y por effo es Berça declararle a-
"qui. V a l e r i to c o r s o í e m e p c s s del neoi 
hr£ Griego ZGUIO? , OT'Q-* TO , umi le j 6¿ 
- ; Í C O N O M & C H l O S ; í \ : e r o ñ 
ciertos h5reges,queimpijgnsiiania v e -
neración de ias itnagenesjleuamaronfe 
cerca de ¡os anos de feiecíentos y de^i-
yiueue-entiepo del PapsGregorio l l í . 
^auorecía e ü a héregia el Emperador 
Leon TercerOi-vfarído de graRdifsitnas 
crueldades contra lasGarol ícosqueno 
íôguiíí rueiror.Fae dercomulgado^y a-
naremstízadoporel dicho Poníiíice,y 
p r íuo lede l ss rentásy tributos,que 1^ 
pggaua ItsIsa.Y dela cõtradicionjy gue 
ira q u e e í t o s Kaziá alas imágenes fe lb -
maron Iconoraachios. 
I D A^oteahifsimocercadeTroya 
muy celebrado délos Poeias ,yenel 
qual fingen auer dado París laíentencia 
de ia m a n ç a n s de oro en fauor de V e -
nus contra Ps las y lur -o . 
I O E ÁjLaí ine ide^^.vaíetantOjCd 
tno vn exemplar eterno, perpetuos in 
mutable de cada vnacoíà de todasLisq 
la na;uralexi sea produze: eflo es fegon 
la opiníonde Platón y íu t eãâ^ la quai 
fe opone Ariíloteles, y fu efe u cía, y lo? 
vnos y los otros snduuíeron alucinan-
do, pues no sy otra ides q Dios,deÍ quaí 
todas las cof^s tuuieron principio,)' fer 
y eflanenel nías perfeOscnente.qúe en 
fimirmas.Eafebioiib. prxparsi.U defi-
ne deítamanera. Idea eO: perpetua fub-
ftamiajCaufa Se priricipium, vt Gnguia-
m talia fint, QQÚIS eíl ipfa; & quemad-
mod^ra fenílbiU-m exetpplaria ao hec 
corpora preceduotj lie quç oniníain fe 
ip'R5 .contfce^puíchemma atque peife-
áifs inia, huius mundi e x e m p l a r e f t , ad 
qusm À creatore Deo ab vniüerfa fub-
ñznzh nrjndus íiniiilime formatus eft. 
S-AguíVinenei libro dela? fetents quef* 
tionesdise "(ú: Ideas LannèpoíTumuSj 
veiToninas j vel fpecies dicere, vt ver-
bum è verbo transferre videarnur, & c . 
Dixofe idea jGrzcettiAta,hoc eftTpc-
cíes^s verbo tf/'a, video, porque el que 
hs de bazar alguna cofa imitando el er i 
giaaljCnodelojO patron, le es f d r ç o f o te 
nerie delante para i r l e tr/irando,y cofi-
tsm phndOjCoiiiO haze el pintor que ctí 
pia algans pintura de fu original. T a m -
bién Ustnamos idea la imaginación que 
traçamos en mi eft r o entendimiento ,co 
m o el arquiteflo, que traes vns cafa, o 
c t rG ediHciò, le fabrica ppmero en fu 
entendiinisniOjy defpueslaexecuta eri 
la planta y babntea, que es elexempiar 
por donde los oficiales ferigédeípues^ 
y eíla Uamsh traça. 
I D I O M A , vocablo Griego, per© 
introducido no folo enla lenguaLatina, 
pero aun en nueftra ¡engua : vale tanto 
como propiedad de leguajco la propia 
lengua de cada raciõjGrxce ttPtuytcty La 
tine idicma;TÍs:del nombre ¡̂ ¡QS, pecu-
lians/pecialií jproprius. De aqui fedi-
xo idiota,q¿ie en rigor vale el retirado, 
el parricu-iaíjél que no fe comunica con 
ios denms;elqueni tiene magjftrado^i 
entra en comunidad,:os Latinos ílasnan 
idiota al q no ha eftudisdo, ni fabe mas 
que Tolo fu lenguaje ordinario, comu;^ 
y vutgar-necéffsrio para tratar Tuscc-
íaSjíin íneterre-enlo quetoca aciencir? 
ni d i -
ni diciplmas,!!! en deprender otra lenu 
gua masquelá fuyá. Ei Efpañol llama 
idiota,%lque leniendcí obligscion cié ía 
ber,<>.LatÍn,o facultad,es falto eÍRorã-
te en eiíâ, o al íncápazque intenta el ar-
t e ^ ciencia,que hó ha eñudiado . De-
manera^ue efta palabra id io ta}ücm-
pre tiene refpeto a àlgunà cofa delas di 
chas arriba. El Galepíno boeíue idiora. 
Hifpan.neciOjrüftico^ndoftOjíóco.Nó 
me parece que dio enel bÍ3nco ,y no m é 
éfpanío.que como èftrarigerò quend 
alcança h propiedsid de nué.ftra'lengua; 
érrafle: Tu origen es ' íA^própr iu i j&c ; 
como eíiâ dicho en í i dicción Idiota, in 
de uPtsaTKS.'iáicies. Lat.ídibtá; 
I D l O T Í S M Õ 5 e £ nombre Grie-
goiA<irtcr¡£05yiáiou(wu$ loqucndi ge-
nus è vulgo fuínptum. Son ciertas fVa-
í i s y t n o d o s d e hablar particulares a l ¿ 
lengua dé cádánacióh,quétrasladados 
en otra no tiene tanta g rac í^como He 
braífmos IOÍ que fon de la lengua He-
brea, y deftos tenemos iio pocos én l í 
lengua Gafteilana. Helen Km os, los pçr 
teneciéhtcs ala lengua Griega^y aune-
lía diuididá en Atecifmos, Ae.oíifmoyy 
DorifmoSj &c.Gomo también nuefira 
lengua Gafteüariá los t i ene , én t r e los 
CaftéUanos,ARtíaluzes,y otros,que ha-
blando vna meímá lengua fe diferen-
cian^ fe conocen erilos modos de de* 
zi"r,y en la pronüciaciorijy en vocablos 
particulares; como también fe deuieron 
de diferenciar éntre los lúdios , aunque 
Inblauan vnamefmáleñguaíy por efta 
partí cüla rida d fus conocido fan Pedro 
de los míniítros del Pontífice: y áfsi le 
d i x e r o n ^ f f í » ex illis es^nam & Uaue-
la tua manifeflam í í^ j«/ .Matth.cap.2^.-
Notando era Galileo. 
I D O L O , Grxcè w^ajAíí/.Lat.ido-
luiri'jíiiaulacrum^atuajimago-.pero ef* 
tà conuahido afmificar alguna figura,o 
eftatná: la qualfé venera por feiyejan-
çade algún dios falfojCOmo lupitcr, 
Wercuf]ò',y los demás que reuereocia-
uan los Gétiles, o otro demonio^ cua-
¿egttnda farte. 
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tura de las que los Indios, y los demás 
barbaros reuelreiician,y ado ¡sn , inüuzi -
dos íos vnos y ios otros por el demo-
nio. De"aqui fedhco'. í:^aAiKx~¡f¡^, í do-
ÍoUtriã,fimuÍacrojum cultura,nombre 
c ò r o p u e f t o deSi^aAj^'fitnulacruai, ó¿ 
TixTftiK cu í ius j f eu cultura,dixen suei" t" 
nido principio ia idoi'atria de K i ^ í h i j o 
tíe BéiOjq^e muerto íu padre para con-
fueioTuyo y íiíemona,_fabricô vn tec i -
plojy ehel pufo fu eítatua oren ato, y 
reuerenciaualajofrecicndole facr'ificios 
franqueo aqde l íògar psta aGio y ¿"efu-
gio de culpados\ \ y pidi&dc gracia y per 
dan,conechasfe ¿lospies dela tftatu* 
íjdedatíàn fibres. Refieren e i to fsB'.Gé4 
r c n i m o f b b r c Ofeá 'scap.i HegeSp0^0 
idolorum origioe Fulgencio lib i . my~ 
tholog Cyril lo l ib. 3. contra luliar.»112 * 
'Díndè é'ií adelante adoraron 2I Solj'*-1^ 
tia,y EíírelUsíy--çríafor.as5a:boles,leg^ 
í>res,haííaIoS3jO£ y ctbotlas, cocno e n -
'trelqsaniíDaíes ,eí g3to? el r a i o n ^ I pe-
r rp ,U comadreja; Sfc.y todas aquellas 
cofas delas qusl ís le5 padecia podian re 
cebiir díaao',o prouècho, como a la for-
tu naja la y í r o r i á ; * U bcUbn?, a la c a l e n -
tura,tercian3y.quaí-tãrja,y otras tnn zm 
pertinencias.Jyíüc'hodefto refiere Cíe-' 
mente Alexaridrifió en :s oración adhor 
tatoria ád Gentes; Anrey de U venida 
de nuefiro Redentor tenia si deoronio 
íembrada por él mundo eft^ ^bomina-
cionjper.o el dia de íu Nscio-ientc em-
peçaron a fentir fii venida y f u i n á i e o f o 
poder, Los tirano •• q ue perfegufan lo*-. 
fantoSjVÍeron muchas vezes caer fas e f 
tatuas en'fu preiehcia,qusr.do }ó? Ueua-
uan ante eíías para que las ¿ooraíTcrs^e 
ro como el d e m b m ó los tenia í--ng3tía_ 
dos fe perfuadian a que ío hszian con 
fuerça de encantos. Para encarecer 
lo que vna períona Quiere a otrs} fuelen 
dezir, es fu í d o l o , adpr^e'» y quiereley 
¿^c.Ello fe hade entender por encare-
cimiento, y no,por realidad, der verdad 
de idolojfe disè Idoíatra.EÍ gentil y p í -
gahoque a d o r ó l o s "ídolos. idòVatrís.aW 
â^U-AseÂ-^jyiàolOty dç l verbo Asrftvaij 
fera i a . 
I D S . A, Latine Kyára^del nombre 
Griego vjfysSj.cieria.efpecie de" í cr pian-
te que Ce cria eo el agua.de do tomô .el 
Dombr-^porquev/íSf .eftaqu?. Vide fu 
pra^,verbo rívdra, y cofirécutiuainente 
hvdrooBÍií ;hvdrop!COj&c. 
I D V 3 EO- A,los montes d c l ¿ a : -
t e j a , cerca àç. Brí-uiefí:a,.tuujerpn çffe 
nombre de ídobeáa , nieto dô TuÊal.. 
Ver^s a Eíteaan de Gartbay l ib.4. espr-
tuío (?. : . 
I S G V A', L í t ine equa. se, dela.pa-
íabra equa? el cauallo Te dixo equala 
yegui, y no dezimoí cau2!ía,aunquç v,-
f? defte cermino el iengaage Tofcano. 
Proiiéfb:osLa c o i cela yegua nola-T-
tims el potro. Hilo fe dize quãdo ía mu 
ger da con la m sno algún golpe aí h ó -
bre qlíe quiere bien. Fro.uerbio, Eiqqe 
d-í'echa U yegu?,eíre,Íâ Ueu* :para-áif-
fíinuUf eícofi íèntoque fe tiene <Je vna 
cofa fe -/ende, fúelé el comprador 
d->r aen;enderquenoje.comenta,y pp-
íi=rle algunas tachai pprqàe no íe fobaa 
ciprecieperoeofio no fe va fin ella. 
I E" G V A D A , U cria delas yeguas, 
'coí.n -> vacada la de Las vacás:'y fuele ios 
Pria ipes y feñores tener raças deíías 
aoení-sjadas-.y a'"si es el trato noble, co-
mo io finificô Ouidipa.l jb-MetaiBÓr-
phofeo'í . 
2fj>ki!íítm£ /¿reges cuftos Çeruahat eqttx-r 
mm. ' 
I E G V E R . I Z OjCuílos equarum, 
coon » fe Kw.?. en el verfo precedente. 
I c L M O , armadura de la cabeça. 
Ls'inecafsísjrea galea. Eí padre Maria- , 
na iib.ç.cap.t. de iu hifloria cuenta elle 
vPr-ibLa lehn? ,entre "otros muchos q 
dize -uer tomi-io nueflra lengua de los 
Go'doí; Teria pofsiblê f é rnomSreTof -
canotvdeéltriò auèrfedicho lelroOjíi-
no es,q ie elenó y yelmo traygan fu orí 
gen de ta lengua GoÉica 'Áriofto . 
L • elmo net jiitme ft lafcio caderf. 
De yelmo fedixp ielmete, y corrppra-
mente dezimos aímetes porque el I ta -
liano dize ei-.tppj-y'dmeio. £í. Frances 
le llama Tieaulne-, que parece v'ocatííc» 
Aleman,y áe sVá fad'i-xo aímete^íin em 
bargo delo.queííenVps dicho. Vise A l -
mete. 
I E L O, del nombre Latino gelbjpe-
r.o viene del Griego viXs?-, & vaXou'vl-
tninijfeu cryftaílíii 'porque el agua'eia^ 
da es íemejante ál vidro, y al c r i i i a l . ' 
Beuercon y el oses de gente muy. rega 
la da. P a r * encarecerla frialdad deaigu 
na cofa deximos efíar cciriovnos y-elpsl 
De aqui Té dixo erar-y e U d í > ^ j a I é a , y 
jeiatíus.&Cíyeãfeen fus Itígares^ 
I E M A en e lh^uo^ eisquella fuf-
tancia amanlUjqué efU en medio del, 
cercada del Manco, que Uatíiamüs c í a -
ra-y Uaroafeen¡.Latín, viteílus, â viueo-
do,i>orqne de ía:yema fe fu fie rita y v i -
ue el pollo: él qqatr^ engendra dela çlà 
ra: y por otro nombx'e 1 té.üaí bui , po¿ 
la color que tiene encendida "y ró ' xa , ^ 
tira al oro: y afsi en cierto leriguajè "par 
t í cubr comparan ta yema del íiucuo a ! 
oro, y laclara a lapíat? . Cicerón"libro 
2.de diuinatione: N ih i l ne de'viteílo^id 
énim ex oup vjdebafur auratri decía-
faíTe, reiiquum argéntum . Y llamófe 
Yemaquafi gemma, por téner'fof'trá y 
color de piedra preciofa, corño ay a 'gu 
nas deltnefmo color lúteo- Y en razori 
de fer redíonda jfe llama yema lo qué 
primero apunta en la vid, antes de e-
¿Ha? hojaj.apuntando por los ñudos de 
los farmíenros: y los cabPS de Ips de-
dos de las manos Uamamos yemas,por 
fertambieriredondosíy en el vino de-
zimosyema.Io que viene a'eftar en el 
medio de la cuba: y lo mejor de quaL 
quiera cofa de7.imos fer !a yema: y lo 
mas reziodet Inuíerno-.queenLarinfe 
dize Bruma. Solemos riezír corac'on, 
o yema del Inuie'rnoj aludien'do a la 
yema del EiueoQ^en quanto eflâ en-
medio ròdeadáde lac la ra . Vide Gue-
BO. 
• I £ P ES, vilUnolexOscfe la ciudad 
deToiedo,y vezina a OcaáaJWfte pue 
bio pufieron nómbre los ludios que ha 
bkaron en la con;arcaTy U puíi.tró eOe 
nombre en m i i í m b r s n ç a de íoppe^cki 
da i He P^ieítina.y puerto que oy íe Ua 
nja laffa. Abraham Oasiio^j-ze, q;Eos 
Italianos la Liarmn IsíFoj y Z^ífo^ y i«s 
.birb-sroí Arfcfo.y Sappho.loppe e:;Hs 
breo , vaie pulchrituíio, sut decor 
isppi. A y muchos lugares en el Vie; o y 
Nueuo TeftamentOjque hazen meneia 
deita ciudad,}' da fu pueao:y en ios A -
â o s d e losÃpoíloles^ particuiarmenEé 
en mu:hos lugares, que por no canfar 
no los refierbj fon diez, o onze porip 
menos. E0:e lugar tiene fama de bueri 
vino: digo ia vüia de Yepes. 
valedeííerEOjlügarfoíí-
tarloy aoarcado de todo comercio. A-
quelios padres antiguos Anacoretas ha 
bitauan fe enejan tes lugares^porhuirdeí 
bjHício delmundQjV vacar ala cometn 
piacion,a la l ecc ión fagradaj ai ayuno, 
y a ía peoitecia. Latine dicirur Eremusj 
d e í n o m b r e Griego ^fKííO^àeCcnaSy^or 
lus,foiitanus; inhabítauis, incükus. Ef-
tar vna cofa yerma , eíiar deshabitada 
fin poblacíon¿ni cuitara. De aqui fe d i -
xo Ermitaño, y Ermiia.Vide H e r m i u -
ñ o . 
I E R.N O, el marido de la hij^ dea^ 
qael^en cuyo refpeto fe llama f ü e g r o , 
y afsi fon corrslaiiuos .Lat. gener fi'úx 
mese vi-r quafi generis prop-gator, coa 
que queda declarada fu etimologia. 
I Ê R V O,es ?na matamuy conoci-
d^pequenajy futií)y de hojas angoftas: 
tiene ia fimiente menuda en vnas vaine 
zülasty a efta legumbre llaman ios la-
• bradores yeruor, con los quales y con 
S'j h-arina íuftentan los bueyes ene! I n-
blerno.Dixofedel nombre Latino Er-
uum sb eruendo^esrpitur enia3J& ma-
ja Ü veiiitur. Diofcorides lib.z.cap. 100 . 
:,& ibi Lacunsin,. 
I ER V A.Laf.herba,noíxíignifica-
tioráe .Todo lo que cria la tierra de fu-
• vo^üuenaúejie mss q hojas fi» taUoa 
J . . . . . . . . . ^ - " * 
fe ilartis yerua.Genef.csp.t. Sí p e m i f 
t o r a herb&m 'vtrenttmj'&c. Aunque \ er 
uas en numero plural riíneo-dife.reííie 
íimíícacton. Los campos oue no cnsía 
otra ccía que yerus^liasríaoios dtheíass 
que vale tanto como n^fro de yerua. y. 
es nombre H ' b r e c ^ ^ rÍ2fe,herba:y el 
nombre herba fsdixo ab berengo alfla-
ta diphtongOjquod terríE sdhsresE. O 
fe dixo eí ba , qsjaít.pheiba , del verbo. 
Griego Çíojâ^Dafco; porque elgsnado 
fe apacienta deila. ^[Los añqsdelas ma 
iaSjCauaíloS) v j^tasentos, fu^len contar 
los por.yeruaSfdiziendojEítepotro ha-
ze a eftas yeruas tsnros sños. &¡ bajeJo 
perteíiecienrea las yeruas. E:bi;ero,er 
bajar. Erba;e>es cierts tela amo:io de 
chacDelote,qi:e defpidc el agua, y por--
que los hi i os fon de cierta yerua fe l la-
m ó erbaje. Yeruas,, íuelcn ihmarfe las 
legumbres que íe crian en los huertos, 
que fe echan en la oiU.y hazen tambiê 
enfeuda delias: y porque fuelen ir en-
tre ellas algunas veza; d¿ las que fois 
mal fanas y mort i íera^fe ái^e dsr yer-
uas a vno.matarle,o con las mefrhas yer 
uaSjO con fu fugp.Cucr.ta íe l.-b 4 íxegu 
que faiiéuo a cpger vnas yernas ai •essa" 
po cierto criadodeí. profeta Eüfeo.eñ* 
tre eiUs- yuan rebueitas coloquintidaí, 
yerua por cí i remo amarga: y querien-, 
do-comerlas, y prouando fu amargura-
empeçar on s dar bpzes aL.profet^jdiíié 
d o ^ i r í i ' j olla v.ir D ú . Eítsr vna beftra 
de yeru.?,es auer pacido en el prado, y 
ap comido ceuada^ni paja: y ;as '.ales 
caualgaduras afioxan en el csmino, y 
tso eíían para tiabajar cofa de imper^ 
rancia. 
% Quefo deyerua, el que fe qua.)a coa 
la fíor del cardo, o cun o:ra yeruj .Yer-
uade valleílerOjes cierto vnguenro.q.. 
fe haze para vntar los csfquiUos de Us 
flachas,y Us faetas; eñe fe h.ize de diíô* 
rentes fugos. La ordin aia es de verde-
gambre, dicha veratrum: y en Griego 
fcAA¿ ^a.y, heiebor u m. Dixofe-veratrum 
à vertendamemesy verdegambre-.eílá 
CQíroüipidode veratrum; y,afsi fl^fc^ 
eníiarbolada, és la que efta vntadã cotí 
çarno de ycruas veneaofas.Efcufa Pl i -
hio a la cierra en el proemio del l ibro 
dezio£ha,díziendo dellâiGenuit vene-
nàrfedquis íriuehti illa prseter h o t n i n é * 
,Yaún eíías plañías .venenofas tomadas 
êa cieres cantidad proporcionada, ibis 
msdicjnales. Mas que digo y o, lãs tales 
íftisdiciEíss conque nos cufarí (eilaraart 
Véneaoí ' j los boriGariõs que las ven-
áeQjy hs^epa ran, venenar ios: ce mane 
ra qu e viene á ¿bnfíílir'eí daño en la má 
íícía del hoizibrs que vfà maldel íssXbs 
'deasas'animales' daiísn con ias armai 
í j u e à a t u r a i e x a l : c s ' d i o ) è í f a S p r o c a r a n 
preparar y conferu3r3 y n o las vnranca 
veheao:Nos & fagittas vngimos, ac fe* 
r ro ipf i nocemiasaliqaid damÉis,&c:Ef-
toes de"Prinlb.Los Seitas,y-p3ftos,vfa-
r o n e m p o a ç o n a r lasfaetas. L o àiefmoi 
h à z e n agora los Indios, y orrós B a r b a -
r a s Harat.lib'.i. Carmiñifin ode 2 2 . A d 
Fufcum. , 
fmigervit* fceteris£ parus 
T^jneçet Mauri iacttlis> neê arctív 
t{jcpemnetis granida jagit ih " 
Pttfcefharetram^ 
ÍJos mbfiçeros Iovfan^pera acuden c o » 
preí leza a couar iac 'a rñe do c e b ò l a f a e 
ta,porquenO corrorrtpa ía deinay. * 
l E R. V A de S anta M ' i n a , L a E . Atluc 
íBâíia.Yerua dé fáft lüá by pericón. Yer 
u i s.*B-inerá,Bomh1& fdpbnari». X t x -
Í i * £ ú á t j á r a , f e d b m j . A i z d 
l a golóndrir t i j fbèlidoma. Y c r ü á ; a r t é -
t i ca cfifàmarpy tis-Yarua'a 'Itmzclcír'a, her 
ba oitífcatá; Yer uãbuenaitnòrífcá men-
ta farracéíiicav Yeroa b u e n a , enfcomúni 
memba. Yerua de Tunez^eucedanum. 
Yerui p'iñü elVjCsfulV Yertra gatera , 
lamentum. N é t a ¿ a Yeriia morav fola-
tratrí-tiftrichuum. i . Yerúãf lombrígera. 
Abroromifc.- Eílas yernas hallsraí reco 
gídss en eí v©cabuiario'de Anrooioyy 
declarárnoslas eií fus Jugares^ Yer-tfa- pu 
ter^vDor la? p u t a r y piquiltbs q ü é ' t i é R é * 
• í B R. T OVlo qweftatiefr^qiiafi e -
refVa.cotnoeltíuerpode: vníióír>r« -que 
'para yerto; A Í05 que fe encapota, y ntf 
fe mueuen a lo que lesmandan^omo es 
'Ordinario entre vi l lanos^ezímos parar 
Teyertós.A y enfermedades qoecaofàts 
•éfteaccidente, y algunas muertes dexã 
los cuerpos yertos y tieííbs. 
I E S C A,es-el cendal qDemadó,o la 
efponja preparada, o ¡et bodigo fecò, ó 
Otra m a t é r i a tan fee a. y Van xfifpñeftá 
ra recebir-elfuego^qüe fã&ándo en ellá 
yrts fo 1 a centeílájfe emprende.el fueg^; 
y afsi fe dixb ^efea ' -qüaf i ' é fó i ,4Çómé«, 
porque felá ¿ocoe el fíiegcr¡y eii fí; abra-
ca y le eonfef òâjà fòírendb, & edendb . 
Eílár fecb como; yefca-^y artier como 
yefcSjaprenderr i jcOcno en y efes; 
FES O", es cíena'efpecie^de piedra 
no duraray Vnd que re ía te mucbb ccf* 
mo crifíaljY por eiTo Telí'amVn-'de'efpe-
juelo.Defte dize P l i n i o : 0 rnrum^üt© 
op t ímumí íen copertu efí é lapide ípe-
colauv Ofro«rt piedra y terrón', y c f t y 
químarr. haziendo vnas hornaza?, qu^ 
llaman hornos de y efo. Es impoypñ t^ 
para los edificios, y ay o f ic iaos -qtfept^-
brandeyefo, como otròs dèWn.tèrisv 
La : gypfoaj,y-es nóbre Gr i í?g (5^^©í , 
g y p í u r o , c o g t í à t a C a k í r e s 5 t i i ' a x T i b / \ r f t r s 
in alb-ar;|s.Pliryiaiiir.3rf:c3p-.2^.-'p-Gjie al 
gun'as difé'reríci'a^'dé^éfov^ fak f e r i r 
mucho par ente feo con la cal. Es verrè-
rió-1 a l q u é le; c otii èry n o' fe fc o di o a !g unas 
dònzellash^n^dado en vici.o~tan grade 
quedefcof>ran lasparedesjy fe ío come 
cõmoítf t ie í leaícorç: ; .poes mirén-qtjff 
dizePimioe t te íd icho ft*gar:Exempt5 
ílloííre CProroíe i t im Augufti Cefarij 
famíliarirste fiibnixu iti máximo ftoma-
chi do íoregypro poro , confciuifíe í i b i 
mortem. De cierta efpecie de orégano 
reíiere Pünio -ib. 20. cap.17. fer bueno 
para centra ei daño que puede h a z e r e l 
yefaypor eftaSpaUbras: Venen-a opij & 
gyphftextinguit d e c o r u m . f í cu crpere 
& v'mobibatur.Enei libro z'j.cap^ ha-
blando del azeite dize: Venena omnia 
hxbetAnprxcipaèpfimmythij & gvpí i 
in aq^mi i l f a^u t ñcorum ficCaVum de--
Kcoctojsotum.' X a a j b i e o pone p a r r e «re 
' ' dies 
<3joei ^^r sb'ener í '..-che d c í i u r r a i , U-
')i <) : K.«.-ip.^. £ i . j r v t-f j 2 i v ir* óo 
pued^ áev ir í̂ e ^ñr/ío.erpfcj^iríié -
re a IOÍ tocados c - m u de orina: y no 
embargante e:Io ;r híze en niuehas par 
tes,'/eslnuencion ciuv antigua çue fe 
vio en Africa, emiempo dei dicho P!i-
nio,cori30 lo refiere üb.M cap--*) había 
do del vino p^^eTtas palabras: Africa 
gypfo rrMi'¿Ái afperiíatem. De vefofe 
dixo veferOjeitjue ;]¡i?ma el yei'o y lo 
vende-YefaijO la cantera de Upsídra 
fieí vefojO eí horno donde feq^ema. 
YeTerra h obra que fe haze deyefo. 
I E Z G O S, cierta efpecie de fauco 
mas pequeña, pero de la mefma forma 
y de fus virrudes : la particular íuyz es 
mitigar dolores de jÜkurasi v afites pro 
uechofo paca la gota , vfando del en la 
forma que Diofcorides y fu Conienta-
dorLaguna dizen iib.^.cap.i-y. Latiné 
dicitur Ebuíus en iacopajO cima , echa 
vnas vuilías coloradas en forma de ra-
zimíllos. Virgilio in Siieno 
Sanvuineis ebttli baccis* 
Eí Griego le llama xaícsíájerjíjchanjíea-
£i:e,id eíí pumiíam farobucom. 
I G L E S í A) es nombre Griego 
¿«xAftcisjHcclefiajVocariuus CCCÍUÍ, CO¡> 
ciojdel verbo fcíitícAsajCuoco ?proprie 
extra voco-.y afsicon mucha propiedad 
fe iUma y gle[ia,U congregación de ios 
ñálestque fon lUniados y congregados 
por Cbrifto Redetor nueñro a fuaprif 
co y rebaño : y defta Ygleíia deziaios 
ferel mefaiDChtiilocabeçajy todos ios 
fieles congregados en ella por la fe del 
baptifmo y fu gracia, cuerpo y roiebros 
íuyoíiy en la manera que en vn cuerpo 
humano eRantodos los mieaibros vni -
dos entre G,y recibe virtud y vida de fu 
cabeça: afsi rodos efratnos vnidos con 
Chiifto nueRra cabeça,como lo halla-
ras dicho en muchos lugares de la Efcri 
tura, v particoUrmente por fan Pablo, 
del quai no alegare mas q tai palabras 
dichas pgr el a los Coloíícnfes cap.i . 
hablando de Cbrifi o nuefiro Redêtor, 
<jüe diae aísi: Et ipfé efl caput carports E c -
elef¡a, qtt'' efi 5?irrsi?ii*}7i ,fTÍfftt>genhits ex. 
?'tíl'Tiu\', ni i ta V"J .-¡li'ii'i ¡'¿{f iiTini atnnt 
tinas Ef t i Ygicíu te Usma Catobcaj 
Grxce KKSIAÍ;.;!, VI,me; íaíh: v af'i Li co 
felT^mos CAÍTL riinboiw ce la re , Csedo 
vnao? fanctdGj ícfiiiTi Cíholícasi» 
Ei facro COÍ.C tiio T i ¡d'.-níiüO ítfs. 13. 
j.ía uama cciL-ns y ¿¡rnu;?: trio ¿e 'u v t t 
dad:v eíi-a ia Yglf úa GàíolícaR.om*-
na^níeñad:. po¡ Chi ifto rucíiroSeÃoff 
y porf r- ApofíüiesjVt teisione € canon 
iç.proof ísníía Romana & vníuerfalis 
Ecciefis á Cbii!K> Domino, dr eius A* 
Do! - o lis edocr s. ¿ -c . Líasnaníe ygleíias 
1-í d i o c c í i ^ g ' uCíVi-cioncs y a d m i n j í t r a 
cior.cs y tetiiton^s de loi Obifpadosj, 
comola ygleíia de Cuenca , la ygleíia 
de Gordon J , & C . como j jor todo eica-
pitu.ofeguíüio, y los que fe liguen dei 
Apocalypú Angelo ,Ephefi Ecclcfix, 
Sinyrnx Eccleíix. Pergaini Eccleí;x, 
Thyiatirx Ecclchx^&c P-vCpiucdo.Quí 
haberaurem,audÍ4t¿quid ípinitis dicac 
Eccleíijs:adondeeí nonibrede ygíeíias 
íe toma po¡" los PieUdus delas yglcfiss; 
como en aquel lagar de fan M¿teo.c. 
lií.^rfpi ft non «aÁ-urh eos, die EeeUfu^tÀ 
cji PrjtUto. Algunos entienden par e lCá 
cilio iegirimamenre congregado ; pero 
efto íeria dificultoso y raro. Oíros por 
la pub'ica congregación de IOÍ Fieles,, 
^EíW leimino y glcíia-es cosr.un si vno 
y otroTeft-mentOjComo coufta de n^u 
chos lugares de todo; IOÍ libros d t i T e f 
tamento Viejo. Pero ha fede a d u en ir, 
queaquellayglefia fe llamó finagoga, 
que aunque fimíija congregacionjdize 
menos que ygleíijjporque ygtefia ieerj 
tiende dela congregación de hombres» 
conuocados y Hamados; pero ia l lnago 
ga del ayuntamiento de qualeíquieras 
ora fean hombres,ora bruios, a y üíacos 
en vno CLTTO TS <rvvxyí¡\ix fynagio, coa-
gregare-.losque v ienen conuocados y 
í iafnados vienen de volütad, y mouidos 
por razón: ios congreg;dos y ayunta< 
dos conftreñidos, que pertenece mas a 
los brutos que a ios hombres. De las có 
giegicioftcidc los malos dixo Dauia 
j^rr 5 pfalffi. 
gr cxTniffiptjsñon Çedébo. Tòmafe en c-
traaccepcion ygíeíia porei templo de 
Dios^Threnorutn zz-giWiManum fttam 
tnifit hofíis aâ orttma defiierabiUa(ites:qi*i* 
i'idit Gentes ingrtffas fancíuatittm Çu&nt 
àequibtti yrjtcefcrAt^ne intrarent EccleÇttt 
tttanu^L Ygíeila Catredalja que es ca-
beça <íel Obifpsdo adonde ei Prelado 
tiene fu carreda y To filia. ^íYglefia Ca 
legial la que tiene Canónigos y Digni-
dades, AbsdjO Prior por cabeça, fubóf-
dinada comunmente al Prelado de la c í 
tredali Ygieíia psrrochialjla que tiene 
feiigrefesjQ parroquianos. Ygleílai Ru-
ral,Uquc e|}à en deTpoblada,adonde 
fa!tò la pobbcion- Ser dela y gEeíí a viioy 
fer clérigo. ^ÍNo le valer la Ygiefia7no 
gozar de iospritiHegíos e inmunidadeá 
della.Ay lugares q:!e t ienen efle nora-
í>re,como SieteyglefiaSjValdeygíeíías.-
I G N A C I Ò) fan Ignacio Óbifp'o 
de Antioquia, foe marudzadoen Ro-
ma porTrajano: auiendo fido echado a • 
los leones, y temiendo fe abftuuièíTen 
de matarle y defpedaçarle, como auian 
hecho con otros Tantos mártires por a-
cerles Dios obturado y tapado las bo-
ca?, fu plica u a al Señor íes dexavTeen--
fangrentar en el fus vñas y dientes^y ce 
usrfees fus carnes: y con eí ledefeo ef-
criuiendoales R.cmánosquando par-
fia pa râa l lá ,?ntre otras coíás les dize' 
eftss palabras: De Syria vfque ad R.d-
m a m p«gno ad beftiasj irt usari & in te-
rra, n o ñ e d i e q i Hgatus cum decern Ico-
pardis,hoc efl miliribus^uirae cuí lo-
diunt,quiBus & cutnbeñe feceris peio-
resSuatñniquiras aatemeorum mea do' 
ftrinaeil; fed non ideírco iuítifícatus 
fum.Vtinamfruarbeflijsjque mihi funt 
pr^parat2:quas & oro tnihi veloces ef-
íe adinteritum, 6¿ ad fuppíicia, & ailicí 
adeotnedendum mCine ficut & alioril 
ínarcyrumjnon audeant corpus attings 
fe: quôd íi venire nolaenDt ,ego\im fa 
ciam^ego me vrgebojvtdeuorerjignof 
t i temihi RlioU; quid mihi profit ego-
ÍSÍOÍY ^yando fe vio en ei martirio o-
yendolosbramidcft délos leones.dixd^ 
Frumentnm CHrift i funrjjdentibus b e -
íliarum molar. Todo eílo fe renere en 
làs ieccioriés delfegúdo rioturno de fa 
leyendajCuyo martirio y nacimienro ca 
ra el cielo reza la Ygíeíta el primer ciia 
de Hebrero. H u u O deftenoínbre o tros 
dos fanros,vno mártir en A f r i c a , y otro 
confeííor, Obifpo Cófíaminopoátano, 
yfeefperá la canonización del quano 
Ignacio,inftiturdor de la fffgrada Reír 
gion de íaCompañia de t ESJ-V 5. 
I G N O M I N I A , es nombre La 
tínOjy vale tanto comoneminis nota, 
infsmla^edecus^ontumeliãjprobTutn: 
componiturex In , & Nomen. N üterz-
comutara in g.Dicitur eniinignoifiiiiis; 
quaíi boni naiumis a'rnifsio. VulgarcríÇa 
te en Careliano vale afrenta,o rnfamb. 
De aqtii fe dixo Ignomir.io(o,el afren-
tado,o el que afrenta. Cifo ignominio-
fojcafo vergonçofd y afrentofó. 
I G N 0 & A R^no f sber jóno auer 
llegado alguna cofa a nueíVranotida, 
del verbo Lstkic^ig^oro.as. nefcio ,ím-
peritusfum, non fcio, non coenpertuoí 
Sccognitum habeo^ 
I G N O R A N T E / e l quenoXabe: 
ydizefe de aquel que profe£íá;3Í-güna 
f c i enc iá jO anejque ni ef tá ' en teradó enf 
ellajni fabe dar razón d é l o q u e - l e pre-
guntan. Inorime^ e l que abfobtamen-
t e n o fabe,nidifcurre. Y p u e d e v n o í m 
fer inorante^n efta íínificicioniéñario-
de cofa que aun ñ o ha venido a fu not i -
cia,íín culos fuy*.-
Í G N Ò R A N C I A , la falta d e f a 
ber.Eilaes de muchas maneras,inoran 
cia ínuenciblejgnorsntia iuris vel f sd i , 
ignorantia síFeítata . ignorantia craffa 
& fupina.Dercdas eí>3s ¿iferéciís-rra-
tanjafsi ios luriílras corrolos Teologós,-
v quales celias efcuf3n,y QüaÍesno:a c 
líos me remito. 
I G V A L , la-cofa que e f í â jufta,eo-
tejadacqnotrajojoftaen fi mefma;, en 
razón de fus partesy-deí noinbre Latrno 
^quus.aitn. In qco nihil eminet^nihilq^ 
eft inzquale. P r o u c i b i o , C a d a quai^ca-
fe 
- T 
f«:cdn íü igual. EíHr vtia cotí igual» ef-
pauiitt-íi-to el que.çíí s iiano a vñ 
peíb. ?ared igualvla qué cí>à a PÍOHIO. 
Algunas vexes loimmos igual por me-
jor, corn a, Igu.ii es eí ludbr.que andar 
feociufopor Us calles. Hotnbre iguaL 
enfus acciones, elque íietnprseftà eu 
vna rnsdianiâiGn'variar con alros y ba-
xos. AL contrario ddígoaUel q oy eíiá 
de vn temple y mañana de osro, y fus 
acciones no ccncuerdin vnas có otras*-
. I G V A L A Rj emparei i r vnas co-
fas con otras.Igualarlos a todos, es tra-* 
tartos igualaientCjy Ik'uarios (camo di 
2en)por vn ratero; Igualar fe vno con 
oíro,es querer fer tan bueno COEDQ e í ; 
y algunas vezes acontece efiro,querier5 
tio fer .tan bueno Pedro como fu atno-
Igiialar la mercaduria, es concertar el 
taotoy quanto de lo que ha de coftar, 
p-orqué feigusla ia cofa con el precio. 
Pe igual fe dixo desigual, y desigual-
•dad. 
i I G V A L A D Ayamigaatneíítefue 
«na ciuclad en £fpa6a,dicha Efgauia:di-
&.hr?him OrteLErgaui^Vafconuai 
inHifpaniaTarraconéíivcbSsapud PEO 
lomeum. IgualadajMarineo Sicuh^el 
pióíiefteno de la Igualada, cafa de Ge-
íon imos . : 
; I ) A D A, I)adas,LatÍne iUa.ilinm^e 
gunC"lfolib.4-cap. i . Partes funt ími 
ventris, inter coxas & pubem pcfuse. Y 
afsVdeltnefrro^jiombre Latino fe dixe-
ron ijada^quafi ilíadas. La enfermedad 
qua fuete acudir a eftas partes, fe llama 
comunmente dolor deijada. Lar. cnor-
!>us ilíacus. Y por fer effa parte en el 
cuerpo la mas ñaca^y nofolida de carne 
£ 0 0 1 0 las demás.Dezimos de quaíquie 
ra cofajque entre lo" que es bueno tiena 
algoauecoesta^Teoec fa ijada. Del 
pefcado atún,y de algunos otros tienen 
por cnss regalado lo que es de ijada. La 
tine abdomen,fumen. 
• I j A D E A R, menear mocho las ija-
das,que también fe llaman ijares, có el 
esnfancio por la dificultad de ia r c í p i r v 
Segunda farit**, ~ , 
5 O O 
¿"ion* Y los caaíllos vicios, 6 SGÜS^QSÍ 
íueleo haseren aquella pariedel ^i'.:a-
tre algún rui-do de VOÍ-.ÍOÍSC'SO per c an-
farfcjy raírsrics Us tuetçss. Horacio l i -
bro i.epiílaLepsfr.r. ad M-ev sena tem. 
Sohe (âTiejcentem mature fax us cçfttím, ne 
Peecet¿idextrerfifi rider.Av.$, gr¡lt%¿nctit* 
, I L I B E R I A,-oI!.beils,fue vna 
ciudad no ícxosdeGranads^cuvo íitíia 
oy dia mudado ei nombrCjíe iLatnsíiL-
uir2,y cfi RioíJrede Eiuira, y vna de las 
puenasde Granada, que-fale hasia - q -
lia parrc íe llama por K are ima raioaia 
pivjrta de'Eiiíira.-Vide A-br.ahasss-OrteL 
verbo Ilíiberis. 
I L I C I T Ojloque nT>esiiciro:vi" 
de Licito. . , 
• I L V M í N A R > fi awftáemo* 4 
verbo Latino iliuminare, vale darlum-
brCjOclaridadro rcfpUhdof-jperb co-
munmente enr íe los píntoies vale acia 
rar las militaras dibsxaáas en paDe!. per 
gaminojctabía» con aguadas de coio-
re^que fè defataa en agua de goma, o 
ideotraíjV fueten con ellas,¥'• con cierí© 
oro Enoíido de conchuelas, realçar las 
'figurasdemfnera,que las dex^r» luítro-
fas y refpiandecier.tesíy eíla'manera d é 
pintura fe Üam*'Uumina£Íon,y el que la 
"via Íítiñ)ínad<'r. Por traslación; vare d í r 
•luz alentenditmento p¿ra comprehert-
«ierlo q le era efcuro y d-Sculcofo de 
entender.Luc.se cap.t. día minare his GUÍ 
in te?tcbri$,ò"vnib?a rnortts fêdenf&c. y 
par declarar Us cofas efeur as y spiíierio 
fas.Petrarchaen eifoüc.to 4 . ¿gael che 
Í7ipnita}¿rc. •• 
VenenÀo interraailiummarltestte^f 
Ch' hãuean m&lt- a.-zm via eeUts H 'uffir* 
I L V S I O N . val í tamo comobui*-
la,del verbo Latifioiirsido.dis.de!ideo, 
ludibrio habeo: qwaodo nos repreferiã 
vna cofa en aparência diferente de lo \ 
«SjOpcrcaufas fecretss de naturaleza-, 
aplicando aâiua pafsiuíSj o por altera-1 
cion del rneuiofo del órgano riel fe^ui-
do,opor vcheosenEe aprebéfion de co-
fa iaijginada^que parece reaerla prelfift 
te, L i Ueajomo es gr¿n maeftro de r i - ^ 
R i r 4 Xior-es 
í iónèsporfu granfutiléia y agilidad j u 
to con fu malicia, y còn d ías ha tentado 
amachos fantos: los qusíes le han vçn 
. eido con la gracia de Dios, y le han era 
bisdo corrido y acouardado,co£no Tan 
Antonio.S, Benito, y otros muchos faií 
tos. 
I L V S T R E, Lat, illuíijis, cíarus, 
lucidus: refpondde en tnas propio y an 
tigüo Rc(il3artce,HfcÍarecído: por tranf-
hctdofe toma por el hombre noble, de 
sltoUnage^y de grã renombre y fama, 
por íi.y porfus mayores. La ley de Par 
tida 3 tir. r4.p3rr.4. d:¿eafsi: Ihjtres fet 
fonas fonllamãdas en Laím.ías ferfonas h$ 
radas de gran guif¿^ & qtte fett fite/los en 
dignidades^fiicomo los Reye$% y lasque de~ 
¿iét!deBdeílos>y los stros ornes honrados fe' 
mejantes de efios, &c-
. . i L V S T R A P v , dar luftre y refplí 
dór a alguna cofa. Iluílra vno fu linage 
Con fas hazañas y claros hechos.El Se-
nado Romano fe diuidia en tres orde-
nes de Senadores j los primeros fe 1U» 
snauan iluüresj'os fegundos fpectablesj 
los terceros clarifsimoSj fegon fan 1S-
d o r o ü b p.etymolog. cap,4. Yvhra de 
l o á i c h o e ñ o s tales Senadores,padres 
conferiptos, que fueron ios priraeros q 
Rómulo inftituyo, fe pudieron iiatnar 
ilufíres^pof fer libres de pagar el pecha 
queen Roma fe pagaua de cinco en cin 
co años^quafi fine iu í l ro : nam vt autor 
eft Varro luftrum à luendo dicitofjideiV 
foluendoiquod quintoquoqj anno ve-
âigal íapercenfores iocata perfoluebã 
£ur,6c à ciuibustribüta coníerebanrur. 
I L V S T R E , muy i luarc i luür i ís i -
mo, títulos de diferentes períonas y d i -
ñados . 
I L L E S C A S, villa cerca de T o -
ledo.Su antiguo nombre fue Tituacia, 
fegon Amonio NebriíT en fu dicciona-
rio hiftorico; aunque otros dizenTítua 
cia£erXer3fe-,o Bayona. PtolomecCar 
pemanorutn vrbs in Hifpania Tarraco 
ner.fi. Eí padre Guadix dize,que eftenô 
bre.Iliefcas es Arzbigo, y vale tanto co 
ffio amor iaíciuo y áeshoneíto .Per .o en 
tiempo del bíenauentufaJofan Ilefpn-
fojque era antes de la deftruyeion da 
Éfpaña,no me confia como fe llamaua, 
masdequeen fu leyenda fe dízen eftas 
palabrM:Ccénobium tirginüm in D eil • 
cení! VilluU asdiíícauitjsc magnjs mune 
ribus auxit. Coníiderando aquel lu-gac 
« o loqueantes era fino lo que agora es 
CoRelnombredelUefcas. Defia v i4U 
hizo donación eí Rey don A lonfOjCers 
ca de Loí aáos de mil y ciento y fetent* 
y feis a U fama yglefia de Toledo, que" 
fégun parece auiabuelto t fer de la co* 
r o ñ a Realzara que los Cantos patronos 
¿ella alCançaíTen de ntíeílro Señor vi to 
ria y profpeco fucefío de la guerra que 
pretendia hazer aios Moros.Oy dia ef-
tài luí l radící la villa con elfantuario y 
cafa de oración devnaimagendela vir 
gen y madre de Diosjque çoraqnmete 
Uaman Nueftra Señora de Illefcas. 
I M A G E NiLatinêsmagOj â nomi-
ne Greco «íy^a?, T©' igma^tos.imsgo, 
fimiÜtudo. Según otros imagen dicitur 
qüaíiimirago>jmago>fimulactuni)& alr 
cuius rei rcprxfentatio, Los Griegos 
llaman alas imágenes icones, u * ^ , wss* 
imagOjfegun fançoTomaSji.part. q.^y. 
art.i.ad pc imum^magopropr iè dicitur 
quodprocedn ad fimilicudine aíteriuj; 
idautem à quo proceditjdiciturpropiiè 
exemplar.Cosi unmcce entrefieles Ga 
tolicos llamamos imágenes las figuras 
quenosreprefsnran a Chr iño nuefíro 
Seiíofi a fu benditifsima Madre y V i r -
gen fanta Mana,* fus A pofloles^ ÍS los 
demás faoto^y ios mircerios de nueftra 
Fê3en quanto pueden fsr imitados,y re 
jprefentados para que refrefquemos ç n 
elios la memoria^ q la gente ruda que 
no Cabe letras les firuen de Ubrojcomo 
al que las fabe la hiftoria, y de aqui vie-
neque ios librosque tienen figuras) que 
finifican !o que contiene cada vno.y ca-
da capi tüloj íe l lama libros biíloriados, 
y las cilampas hiftoms . Santo Tomas 
eola 2^.q .94 .art .2.da tres razones par-
queen la Y^'efiaCatolita tenemos ima 
genes de Chrifto,y de fus fantos, y dize 
-J: 
afsi: Prímôáfí inftífífiiõríetti r«diu,qai 
eisqwariqaibuiciam tibrh doceíirur. Se 
CundòjVt Incarríssiorirs ffiyílerium., & 
fsncrorum ex ímpia tna.gis in mecnona 
nofíra Eianeantjdpit) quotiíiie ocoíis re. 
pr^femltor. Tçrnò ,2d excicaftdum de-
uouGnisaffe¿íucn,c}uie5: yi í is; fñcacius 
cxciraiuf j quaçn cx aediíisj&c A eft* 
poíírera razoo ayuda lo que dixo H o -
racio cr-ei Arte Poetica-
Segnittí irritant ampios demijff per aaraíf 
g u à m qu£ funt cculii ftthttíi* jidclibust * 
é w * - • •" 
/p/> jíéí /M¿tí fpeãataf. 
ÇHLÍUO vnos. hereges llamados I c o n ó -
macos por Ia gran repugnancia y con-
tradición que hazian al vfo Tanto delas, 
imageoes. Faüorecíolos el Emperador 
Leon Tercero defte nooibre, cerca àç_ 
ípsañosde feieckniôs y dezi^aeoe.Et 
Papa Gregorio Tercero hizo grandes; 
diligeDcias por redqztrle,y no pudièn--
do por bien le vino a defcomulgar, y 
priüar deíimperio. Padecieron marti-
rio por efta r a z o n é verdad machos faií 
ro j varoíiCíjy eí fobre dicha Gregorio 
111* congregó vn Conciliei d i cafí tnií 
Gbífposdpdefüeróaprauadas lasima-
genes^y el v íb delías, no por íi abíoíu^ 
tamente, fino por lo que íinitksn y re-
prerentan. Efta hefegia ha re toñado erç 
nueftroj tieniipps cerca de los hereges 
modernos, Oíosles aJatnbre fusencenj 
dicníentds para que defteerror^y délo?" 
deíoas fç retraten, y í ig in el camino der 
la verdad. 
. Efcriuen las hiftorias Edefiafiicas. q: 
C^ifto nueftro Señor emb/o al Re/ 
Abagaro fu iinagenf y retrato* E l Em-í 
peradorÇonftafntino Magncrfeconârr ' 
HJO en la reuelacionf que aüia tenido eií 
fueños apareciendole los fagradoS A -
poftoles fan Pedro.y fan Pablo, por las' 
imágenes y retratos que et Papa SyU 
ueftro ieenfeúò delloi:, recortocieirdo 
íer délos miftnos. Grandes han fido íp í 
milagros que Dios ha hecho, y haze en' 
ro«íirmacrp^ del fanto V<b dé las rosa'* 
Sfips? luy as,y ¿c ft* bcditiísiina N U d r ^ 
y de fus faniós, para CÚX&ÚIIOU de los q • 
ñolas adcnrrí;n,y c t fn fo ír io .de íòs Catult 
co5,pios y deuotp-s. Eaqcraníp image--
pes ñnifrcaw Us efigies de h o m b r e í . ' v e -
ras la palabra RCESSCO.Imágenes cèlef-
ês f o g u n l o s a f i f o l õ g o s Con cierta cantí 
dad dé eftreíias, q&e )untas há^en- Vea» 
ç o í l e i a c í o n , - y foripsín deilas vnas figti«. 
fas i r a a g í n a r r a S j C O í n o l x O í f a m a y o r y ; 
í n e r i o r , t a L i r s , h N a u e í & c . y foí iportq-
das quarenta y fieté imágenes, las qüa-, 
Ies contienéen fi. todaí las efíreíias.qu* 
han í ldq conocidas pür los afírologos^: 
Gue fon mi l y v e m i d ó s . 
1 M A G I N A . Q I C5N, Latine'ím* 
ginarto^alictí'íus reicónceptíq, & ü í t l o ^ 
qua* agente fii,vel imagínatÍQ eft-qosfe-' 
dammotiOjperqiiim nobis fimaíacra 
quse piam in anima grgn untpx: ab h rifto?: 
t e l é inteileclus pafíiuusnuncapatur.Lff 
demás tocante a materia ftíica feremite-
a losFiiofoíos . N o paffarí? por la i m a -
ginación vfía cofa, Cs no auer tenido-
íamiémo deíía, ni primer mquimicnto. 
La imaginación haze çafo, es vna maxí: 
pía may recebida. Imaginar,péfar.T£n* 
ginabíejU que puede caber en la itnagç 
hacio'n.Bftarimagmatiflo.,eftar penfí* 
tiuO,: " ; -
I M ÁN,píé(íra:<íí?oreafsí delnõbrtf 
^ tiene en Latín MagneSjdelps pu tb íps 
jMagnetes^adopde primerq fe halloa re» 
gion en laLydia^dicha M3gnefia,ce'rcat 
idela ciudadde Heraclia, o d e i n o r r b r ç 
de vnpaftorj-qae paffarído pôFerçímx 
derucameraçon íosçapa tosçp í ídpsca 
clauos felqsarrancâoa por yirtud efeô-
did a na íura l íyafs i fe lbmô cambien fi' 
deritisjdei nombre Griego tr i^afo^ñ* 
derqs,qiie iinificsr hierro, por artaerlff 
a f i . También fe díxq Calamita del nptn; 
bre Griego HaÁa^Uy ca íame, fíipula^ 
quodfíipülaj trahat.yeras a BlinioFlb* 
3<S.cap.i^.pero en fü tiempq r o fefabi* 
el vfodela piedraiman para la «anegar 
ç ion tpçanda enelí* la aguja. 
" I M M O E ^ A L i y i d e r b p r t a L 
I M I T A Rufegtrif el modo, o íriíli 
$aio de ottOf rcmedariÇ) comrahazer* 
!e\ nfemeprfejcofbrmarre conelendi-
cho.o en hecho,del nombre Latino imi 
lor.áris. f^quor aiiuai jmihinnicsndum,' 
p f o p o n o r c í e a c j q i i t a i t a í i ó j í m i t a b i â j i E n i -
tado. 
: I M P A C l E N C I A j p o c o fufri-; 
mienio. -YiJe paciencia,impacienEe, ei ' 
ma; fofriiío. 
I M P A S S I B L E , l ó q nopyetfe 
pídecer io ipafj ib i i íáad, í'aspafsibiiis, te5 
büeviniDsfsibiüTas. Vcfb.paCsibte. 
I M P E B I R;,eftoruar,hazef con--
tradiciQo, y repugnancia-. Latine'impe--
diajis.ílealiiinJpeíijdojel que no puede' 
obrar- lo qáedèuria: ; inpediniéto el ef-
tprup,obíi3Cuío5trop:eço. 
i M P E L E - R , arrojar por fueres-
repujando: impulCo, *t incitamiento y 
fuerza para.hizer aiguna cofa, á verbo: 
irnpeilpjindbcO; incito,concito:impul-
fusjincicaíioj infrigatio: de aqui. fe dixo; 
etnpeUon/el golpes q= fe da COR el ora • 
Brro.o con todo el cuerpo. - ; 
; I M P H RP 5 T O, lo que n-o efta a* 
cabadojvíde Perfeto:itnperfeccton:fa| 
tSjdefêãojde l o que cóueniaienef vna 
cofa.-
/ I . M P E R Í . O j e í m a n d o y feñofio, 
Lannèisnperiijoijdominiurn. Vide Em 
pjerà tor .ú^ñníendo Marceíio Am i ¿¡no 
Übüs-qy e cofa es imperio d izc lmpe-
rsfcu nd sliud eft^quáiTi CUTÍ f^lutis alie 
Etc-I.i'opírarjíTiaíidar, ímperibfo, el que 
m i n á s coCà impeíioi imperiai j loçue es 
cOí>¡ceráíaotsál impeiio;itripcriaies lo t 
Vàffallósd^lEcnpçwdor. Ciiidades i o i -
perisle-.&c.. 
. • 1 M ; P ' H R T I N E N T E cofa, fa q 
xiohszeal propofitoVhoasbr'e imperii 
jRerteiejquees/in ftft?ncia y fin modo: 
ÍSjpcUir.encis, U coíafuCfa de propo-
üto . 
, i I M P E T R A R. aícãçar alguna co 
£a; rogando,y fupíicãdo: impeira,U grà 
ck que.fe ale mea delRomano PÓtíHcei' 
Impeirar a-otro el bensHcio, pedirle a 
fu Sumidad como por vaco,prefüponié 
doq es q u ; U tiene no es legitimo pai-
I M p ' E T V^'alfifuriatimpetGSjinj* 
peiuofo e¡ furiofoy arrebatado, fubito» 
acelerado. 
Í M P L A G A B L E,el que no pue 
de amanfarferon raíonesjimpiacabüis-
I M P O N E R^ffentarjeñalar^coi 
mo imponer sributo; impoficion/el pe-
cho otributo-
I M P O R T A R , conaenir, fer da 
fatlancia y momento. 
I M P O R T A N T E cofa, iaqes 
neceííariaj fer de importancia fer con* 
uenienre y a propofito. 
I M P O R T V N A R, pedir algu-
ns cota porfiada y ahincadamente, y ¿ é 
aíli importuno j e l porñadojfemejante 
al nsuio que anda dando bordesen la ú 
bera y nxnca acaba de tomar puerto,. 
L atíoe hnaort uno?. 
I M P O S I C I O N , p e c h o y t i i b a -
tOjdatic^&c. -
I M P O S S I B L E , lo 4 no puede 
|í-r :a'gunas vezes íe toma por lo muy 
díficuítofo: impofsibiiirar: impoísjbiit-
tsí íeumpof^M idadximpofsibilitado. • 
I M P O T E i N T E5cofa no podero 
fsjinTpetens : impotente íiniñea en len-
¿QaCafleUana elque noes ap topara ía 
generación-. iírt>ote^ciafeI no poder. :. 
I M P R E S S I O N , U feñal que ha: 
z t vna cofa ti» orra;impfefs¡o. nis. f n j^ 
ea ta.n-:bíen la eítampa de lib; os: impri-
mir poner en eftairpa:impreíTo7Io que 
eftãeítampadônmpreíforjei tipógrafo^ 
Vide fupra ve^bíEmprenta. 
I M P R V D E N Ç I A , poca con * 
fideracion: imprudente: improdente» 
me^te. Vide P R V D E N C I A . r 
I M P V T A Rj achacar, ponerlo » 
cuenta de a.'guno,. ccíno imputarle dé 
auer hecho alguna cofa maU,ixnputo¿ 
tas. 
I N H A B í L, el q rio tiene habilidad 
ni".msña para alguna cofa. Q u e d a r i n ¿ 
lialtii pafa aiguna ordeo^argOjOexer* 
cicio.eftar prlu?do de poderio téneriiñ 
iiabiíidad imppiécja,priuacicn,poca m i 
ña:inhabiiitar físzerinhsbil, como inlfà 
biiitaf etyoto por excepción juridica :ÍH 
tíabiiíra'áo \ 'êl que tiene ía raí excep-
ción. 
' I N Á D V E R T E N C I A y p o c * 
cÒ'níidersciõ,ioadu2rticÍo ei osaíáciucr-
t ' íáOjínconí idcraBo. 
X N C O R DIG,v íde fup ra encora 
dio. . . . . . . 
I N C L I N A R^inclinàr^infieftés-
re,accédcr-eVappropÍr.qusre. Inclínarfc' 
a vn VICIO") "o a vná vinud.o tal ôfioio, o' 
éxèrcicio; M a l i r í c l í h a d o j i n a l x indòiís.-* 
rncíioaciíynjreueréciaJncI/nacion pro-
penfion a algund cóíà:inclinaria c a b e -
^jdexaHã caer íobreel pecho .ò por re 
Èerccra^o-por debilídadjO por Gira can 
fáiihclíriarfé-vna parédjÓefploiiiarfe,y' 
(J'iíereríe<âér l ihdif ísrfèatai parciaü-
áídj^liegárfe a é\lá¿ 
- ' Í -N C L í T O j L á t i n e inclytuSjglo-
nbfus,- excellériSj atque infignis cjurqj'-' 
veíut i fulgòre'Qupdam fam^reTpien--
éèiyCCiHà de fu étymòlogia d izé fan l í i 
¿jsiti libr.í o . ' e t y m o í o g i a r u oj , I h c l y t u ç ' 
€Jf çc"i«tí'ô'tínien'eft,n a"m xAyr^glorro -
ítfm'irocaSVÍrj afsi Ja-ín auget fígnifica-
.tipriem3loãngs Scapula en fu dicciona-
fio Grieg^ivèrbó ítAvw, audio jxhv-ros¿ 
étiiósVox audit fed audi r i poteft^ £¿c. í t é 
íúclyttfs/cuiiisípafsííft fama auditor, ce* 
I'éberjclarus.vt HAt/rííA^iAAí^mciytúí 
AcKÜlcs.HomerV 
" : ' I N C L V S 0,encerrado,y contení 
3o"eñ otracofajde in & claudojclaudis. 
Ih¿íuifi cómprehender, y encerrar vna; 
Ce fa .tíe'ntr á de òtra .-V fsmo s v ü l g a r m c 
tédefte termínoVaú'tique és Latino yLo" 
gico .'Dárteírninova fulano de' s q u i al 
Domingo inclaíiue para que parezcay 
&c.entien:defeqel Domingo efta com 
prehendido'coiós deirias diis3yq pare-; 
ciendoentoiJo él Dômingò cumple co' 
el mandato del fòpeiior; al contíariofr 
dixera excíúfiuê. 
I N C O N S Í D ; É R A D O , e l i n 3 á 
iiértidoj inconíideracionjdefcuydo: i n -
córifiderádainentejíin mirar lo que fe' 
haze. 
' I N O O - N S T À N T E j el qoe no' 
Mónieííriafe'z* en-fiípalabra y voluntad.-
Inr<>^ftari'ciãJ'rí'fi:abiIidad:iri*:dn^áncÍ3^ 
incon£i3ntemenre,v!de confiante. 
1 N ' - C O N T I Ñ E N TE,elc|i»é.ntf 
fabe refreriar íus.psfsiones , cafó de i n -
con¡ÍnencÍ3jéí de ííaquczá ; Vide cor t i -
neme. 
I N C O N V E N I E N T E,mcon-
úsnieñs, ló que ho conuiene que fe ba-
ga , éí mal y dsñ'o que fe puede fegoir 
de hnzftr alguna cofa; 
i ; N C E S T Q, eiayuntarDiéto cor¿. 
laque es p^rienta ,L*une iíice flus, feo. 
incefrurtt.diCfEur fíagitiurhjquod êóáiit-
¿irtírcCreaciiOi quafañguinis ratio,sue 
religio íñatrimoniusiicoíiirahe/e p roh í 
be;,vr cuoi ma i re /o ro ré j faciis vírginr. 
buSjaut íimiiibus.Diéiuminceftü quafí 
ñoncaftutD'jfetfdeduciiur à ceO'o Veñé. 
riscitiguio j.quo amor marííaíisihiegê-. 
fimis nuptijs coneiUarr pütabatur: crac 
énini zona virgineaíquam tñarims pri-
ma nocte di-ífoiuebat.Oãid Jn epíft: 
Cui meavirginitas Atíibús lié di a fmifitis 
Cdftaaue falldci^àna rtmnçi& manu. 
E ñ a fo lenidad faiiaua etilos ^) unrarnié 
toSiKegirimcs , 7 p'orefta razón feiía-. 
rnariinceíiüofos. La ley de la partida i } 
tit.lS.part /.di-zeafsbV^cír ame con fu' 
riânt/z, o ctiñada es pecada qxepêfa fâucko M 
Diòs,equí tienefi loS omíi^c-r muy ¿n-Z malg 
¿r lUmtmloenL&t 'in in-tzQtti, que- ^ ü ü r t J 
tãntòdez-ir cómo ^eczdd epte es. fecho ¿aiz-' 
tra cájíidad,^' cae (rietlc pcc&do cictuc ía— 
cea fabiendas COK fa paríéga^fafía elqif&r^; 
io gradado co cun&da, o epie f&tjfc tnu^er d ¿ 
ft» pariente faftdesíé wijmo grado. Vide 
fup.verb-CeíVo.-
, ' i N C I E N S O, vide fupra erkien«w 
foúr.cenfario, turibtiius.' 
I N C i E-R.-T G^adudofoyiíicertiw 
dumbre. 
I N C I T A R, dei v e í b o L a t i n o í ú ? 
citare, prouocar: irrcita'do; él probbca-
dc^ncitídorjoifi-citamienroño ¿&arien' 
vfo. 
I N C L V S Ojcontenidd en otra c<$ 
ía.íncluíiue vide fapra.-
I N - C R E D * V L ' O . é i qué n o c í 
alguna cofajihcredwlidad/ ei a â ò : de no1 
ereçT.mcreibUJo que nb tiene aparen* 
c'a de verdad. 
I N D E T E R M I N ABLE,e lque 
no toai a rerolucion en lo que ha de 
hazer. 
I N O T A, region OrientaUermino 
d«la A íiajCÒmiene cafi gran tierra y po 
bi2cicn:Tomò nombre del rio dicho In 
dotque srrauielía por eHa;Oy dia fetie 
re ai as noticia deUsIndias q enlos tiem 
pos antiguos. Ay Indias Orientaies, y 
Gcideacalê^dela aiayor parte deatnbas 
y deto defcubierco delias es feñor b M a 
geftad del Rey FÜipo TexcerOjq Dios 
gmrde íeñor nue í t r o . A y libros eferi-
tos deldefcubrimiemo delias y coroni 
cas: y afsi no tengo que detenerme en 
eíío.Indio et naturaldela índia:indiano. 
el que haido a tas Indias j que de ordi-
nario efiostueltien ricos. 
I N D I C I O , rofpecha,la reñal,el 
barruntóla huella de alguna cofa, ocul-
tajque fe defea fabenindiciado aquel de 
quien fe tiene fofpeeha.: 
I N D I G I O N , Latine i nd i a ío , 
efV tributijvel exaciionis genus, quod à 
Principibui populo indicitur^hoc eft im 
pewturjpechcalcaualajO tribu to.Enel 
Código de luftíniano lib.lo.ayvn titulo 
de indi¿tianibus. Vide annotationes Bu 
de; io pande&as. Hotoaiano hablando 
delas indicionei dize lo figuiente. Indi-
ctiones quoque a ppelUta* font f ex qai-
bus arniorum ratio conftkui expu eft, 
Conftantino Iroperatore , anno Chrifti 
ÇCC.XI I I . an t ed i ea i S.Kalendas o£ to 
bris^uo die vichis M3gêtÍus,RelÍgioqj 
Chriííiana ia libertatem vindicara eft. 
E rgoqua f i á primordijs Chriftianse íi--
berraíis Niceni conuentus autoritaie, 
inftitutum eft, vt fublatis Olimpiadibos 
snnorum ratio ab eo tempore iniretur: 
íic vt decimo quinto-quoque anno no" 
ea efretindici:Ío:s!riniaute;m finguliindi 
ftionis coinputarentur.El autor dela co 
roñica del Rey don Pedro enelfegun-
do Año capir i . dize afsi: Indicton ¡/ale 
tanto como mandamiento, dieron efte 
©óbrelos R,omaíiOía los t re í quinque^-
nios en que cobrauàn-cierto tributo de 
las Prouincias que íes eran fujerasrenel 
primero pagauan ei rributo de oro, de 
quslabrauã moneda para pagar el exer. 
cito.El fegundojde cobre para fabricar 
las eftatuas e imagenes.afsien honra de 
fusfaífos diofes, como de fus Bmaera-
dor es, y Capitanes famofos. El tercero 
era de hierro, para fabricar armas con. 
que armar los Toldados,y gente de gue 
rrav&c. De í t e termino indicion ferfa, 
enlos brenes: y afsi viene íeñalados los 
años dela indicción en los Kalendarios, 
cuya rubrica en el Breuiarío nueuo jai 
preffo en tiempo de Cíemete Oí tauo» 
es la que fe íigue;Indicüo eft reuolutio. 
quindecimannorum i primo vfque ad, 
quindecim.qua reuoíuâonepera l ta ¡te. 
rum reditur ad veriutemi, initiumque 
fuíBit quilibet annus Huius Gycli a la* 
nuario in bullís Pontificis,&c.-
I N D I F E R E N T BjLatine íadif 
feressj es todo aquello que de fu natu-
ralexajnies bueno ni maio, y toma cali 
dad del vfo j y de ia imencion.del que; 
obra^ ; - : 
I N D I G E S T O , loque en ííefta. 
confuCOjy defordenado, fin, modo nt 
concierto. Min}a.rind;gefto,eLque no; 
efta cozido ene i eftomagoiindigeftipa 
eftatalcrudeza.Ser vno de raaia digef-
tiÕaer mal acõdicionado y poco apazi-
ble. Indigeftible o indigefto,lo q nò fe 
puede digerir nicoxer éfi e le í tomago* 
I N D I G N A R , mouer a colera y 
aeno^ocomra fi a otro. 
I N D I G N A R S E , enojarfe, a 
yerbo indignor, grauiter fero, floma-
chorjirafeorjin iram erutnpo; indinado 
el enojsdo e irritado. Perdemos de or-
dinario U g. por que la pronunciación 
no fea afechd*: indignación el enojo. 
Vide fu,.-.Digno-
I N D I S G R E TOrindifcrecion. 
Videdifcreto. 
I N D I S O L V B L E . i o q n o fe 
puede defatar. 
I N D I S P V E S T O , comunmen 
í e f e t p m a p o r ç l enfermoj y indifpofi-
cion.Ia enfermedad, o achaqué de pocá 
falud. 
l N O I V l S O , I d q u e n ò e a à d i u i -
dido,cocía es U baziéda entre muchos 
herederos, quandtí eííà pro indiiiifo;. 
; I N D Í V I S I B L E.ío q no fe pee' 
dediuidir en partes,cooio-los atomesj 
el ourito en Geoaretriaj y los eiéqi.étosj-
'&c.Vidediuidi r . 
I N D V L G E N C í Á j L a t m è i n d u í 
gentia.lenita-s. facilitas, vale gracia,, 
concefsíón,rèmifsión. ComiunGneníe to 
mamos indulgencias, por las gracias , y 
perdones^q los fumos Pontífices,y Pre 
lados coceden a los fieles en remifsion 
•dé penas ,eftaüdo difpueftosy capacei 
'pararecebirlaSjdelteíbxo dela Yglefia 
' déla ãBondãcia délos méritos de Gbíif-
to/y de fu p"afsió,y délos méritos.de ios 
Santos Cb todo lo que fupefabundo pa-
.ía facisfacíó füva, mediates los de Chri'f 
to nueííro Señor ,que Ies dio el valor, 
las quales.penas fin embargo del perdó 
de la culpa fe auiatí de pagar ,o en effca 
yíds o en purgatorio.Los Teó logos de 
^f i r iéa la indülgenciáeneí laforma: I n -
^dulgemia eft quedará retnífsio poenaí 
debitai pro peccato ppft contr iúoneaj 
habitam de Deo.Vei eft relaxado ppc-
«af, quaai quis iuftè pro culpis proprijs 
faceré debuiíTet. de thefauro Ecclefe 
ãd dtuioain iuftitiam perfoluendarn: & 
(vt dicunt)ihdulgenti3í folum refpiciüt 
pcenam.no culpa, & ita ñonâculpa,fed 
- âpo ína abfo lüi tur . Materia es tratada 
poriosTeologoSjy porlos Canoniftas 
a ellos me.remiro, podras ver el çapi-
tuío cura éx eo.depoenit.&remifs.Ubt-
é.v los demás del tí tulo. 
' I N D V S T Í U A,es Ia mana, d i l i -
gencia y folercia con que alguno haze' 
qüslquier cofa con menos trsbajo que 
otro, Hazer y n i cofa de induftria, ha-
zeríã a fabiendas^y a drede, para que de 
allí fuceda cofa que para otro fea a cafa 
y paraeldepropoíito ' jpuede íer es bus 
na y en íp a iapar te . Induí l r iofo^íq tie-
ne maña para lo que quiere hazer coa 
prompiitady libeialidad^ 
XÑ D V S T Rt Á D Ò.elquévient í 
ádue^tida per otro de lo que ha de k a -
zpr o.dezminííüftrtar en leñar yaínaef-
ífar. . . . 
1 N D Y C Í ^ a i r ^ p e r f u á d i r j y co-
jtséc.er aqo? aíguno^h^gajo d i g s ^ o ^ ^ 
queremos: inducido? el perfuEáído por 
(jirounducidar, el que peííuade er,gs« 
üando: inducímiearo. . 
I . N E P A 3-LB.,:Laune inefEabili 
quQd.eíFarin.onpafstSj-s-ut expritnere. 
I N &S, '«osn^redeniuger deLñoas 
bre L2tijn0Agn.es, vaíe tamo comopu-
rajcaft^yianta^el verbo ctyviva^^.e-
uOjCaftus/uqi^ íí> csfrkate dego - S.sjiía 
Inés.virgen y tnstt ir ídeiaqualeibienar 
.ueBEuía.do, facGeronimo efcrluC eUas 
, palabras referiáasenei martirologio Ro 
mano en fu diazt. de Enero :Om.o!uaj 
gentium literits atque.liRguis prxcipufi 
. in Ecdeíãjs Ãgfies vita íaudau efe, $JUÉ 
0¿ xíateir: y i eh j &: ty râo u rpj Sc tnulunx 
caiHtaijjs martyrio coníecrauit.&C; 
. I Ñ a S T I M A B L E J o q u e n o i i f f i 
iie precio,!-.! eftima. 
I N , E V 1 T A.B L Ejiò q no fe pue-
de huir-jcomo ia muerte: Scat^tum eft 
.enim;ho£nmibus feme¿ tnori.- .f . 
I N F A M E ^ e i q es notado deruics 
, fama,y particularmente fonjnfsmes a-
quellos a los quales el derecho.feñaíi 
por taléSj como los expreífa.en el titmo 
propio de his qui notarur infarnia, y eri 
otros logares,» los qaales me remita. 
Latineinfatnis^qui ob vitiu aljquodjant 
tarpitudine male audit ¡aut cui f s s jáef t 
parúm feccnda;am nigra. 
I N F A M I,A,la maculará notaedf 
pe y ruinja mala fama y repuraciouüo-
famarTafrentarcoR oprobríoenia mañe' 
ra dicha:,infamaríê vno afi tmfmo^ha-
7er por dondefeatenido porinfamejin-
famado, e^que tiene mal nombre enjet 
puebío. . . • 
. I N E A N T:Ej el níño:pequeuo^qtíe 
auno tisne'edad paira.hablarrfnfanK-tis¿ 
ahin £c<faAdo.Notodos vieneo a&abiac 
en ynHempo:porqíje vnos habtan mas 
preito que otros, o por fu propia dif--
poficion, o por el cuy dado, o defcuyáo 
de los que íos crian, pfeuipuefto que el 
rubUr no es cofa natural *. porque fi ío 
fuera iodo? habUramoS vna lengua i'y 
sfsi han Tirio necios los qae con ¡ospeni 
henr-r carioíidsd han criado niños en fo 
iedaJ-.efpersndoque ellos hiblaffen de 
fu y o. Y acQiitecio a vao criado eas lmó 
"que de a^er oydo balar voas ousjas 
folo pronCíciaua la dicción 
en Hebreo vale C!bus,psn, o otro man-
jar que fájente ¿3 bag.cibus, y de b i g 
begjque io vno y lo oiro parece prona 
ciarla ouep, quando baU. Efte ta lniño 
finauer oydo balar las onejas de íu na-
tural foroiara vozes,y las prícnerasfue-
râ Us mis fáciles de proaGciar,cornoes 
ei ba, be, y ei pa.pe,con falo apretar los 
labios mas,o Eienos-.y pore í íoUs aojas 
Ies enfeãin a q digsn biba al agaa.y pa-
p r a l paa,v viada. Por eftaaiifai« razoa 
las Italianos íiaoian al nido bambina,/ 
ios Gri-gos formaron el verija Se/A-
êfijfutj bambeno , iiíaiticuUíí ioquor-
Vide verbo Bobo. ^ Inf^e finificaais 
ganas vezes el varoury aísi fegun la re-
gla dei s i iaua í pregunta el cura qtran-
cocraen ei niño a Baud£ar54 £raeií(ha-
bb.ndo con los padrinos)iaf3nte o infaa 
ta.Los otros villanos refponí ieró, N o 
t raeaios í iao vn hijo del herrero, por.q 
eael lenguaje coajú Infante por excelé 
cia fe dlze un ío lzmztç el nsjo dei Rey 
íbera-del pnrnogenúojá síTeHamaiiiOS 
.Príncipe. Dize el Romance viejo,, 
Bie-i como fciig. 
Elprimet hijo de Rey qas enCaftilla fe 
Üaoió infante fae eí prifnogenito del 
Rey don Feraindo s íSegudo , Rey de 
Leos* dicho ¿6 Sá-iclio.v que por vfar 
fe sil In^lsícrrà. eírstiíiuo íeí i i t roduxo 
sea fo madre doas Leonor jnfsntade 
la^iate-rra. S lmi ío io útuío dieron a fu 
chersJiíano.elínfaat« dón^ernando^q ef-
.•ta eaterr^do eniaj iriuelgas de Burgos. 
.Bala milicialíasaaísiiafantes los foldc-
.doscjucpsieans g»ie,y-foB géte iuz ida , / 
- é s ç _ e £ ^ a â 4 a j ^ % &s cjjoeps l l a m a m o s 
efquadrones de íníanterís. Cspíta® ge-
nera! dâU infantería a direrêeia dela Ga 
uaIlerÍ3,y tíiuo origen de los Roínanos^ 
porq reparLiã ugete Je 3 pie en trrs cU 
fesda prifnera era dei os haftarios .coma 
fi dtxeíTeajosaora de ios piqueraa: h fe 
gúda délos principes.eüos er5 foídaHos 
viejos, horiibíes nobles y principales, 
de do;om?.roa el nombre-.U tercera ¿ra 
délos tmnos^que guardauan b perfo-
ra del Emperador,)' no pdeau5,íino en 
cafo de mucha necefsidad:pues de aaer 
llamado a los de la fegunda orden prin-
cipes reíulto llamar enla nueua milicia 
infames a los que peleanenlaprimera 
da fe, y quica por fer mas jouenes, ek i r 
fanteria íusefquàdrcnes.Marco Varró 
dando la etymologia deftos foidados 
dichos pr ísc ipes; dize afsi: Principes, 
quia principio gladijspugnaMt.<k poft 
çoaimutata re mUitari minys-i i luôres 
iumüíur.Refir iendo eíle ¿ügar lafio-Li 
pSol ib . í -dis logo primo de militia Ro-
manorú, dize: Verba,obfeuriufcuia, fed 
credo fenfum, oüm principes pugnabas 
à principioj vnde & no iuen rpoüea aí i | 
-minus illuftres fumpti in eum locu,qui? 
nem pe haftati.&c. por lo que ler.emc-í 
dicho fe entendera c ft o faeiimeme, y 
tábien fe comprueua con ellagar/de T í 
ío Liuio-iib.8. Ha:c.prima frons in acis 
fío rem 'muenampubefeentium ad mi l i -
t iam habebat, robufttor inde 2!tas rori-
dem manipulorújquibus principibuí no 
meaeftjhos-fequébsnrur feutatiomaesj 
iDÍignibus máxime armis. 
T N F A N Z O Njtermíno-antiguo, 
y vocablo que acra no fe vfa^vaie tan-
to comocauallero noble hijodalgo, fe-
ñor de vafaHos:pero no de tanta aDtori 
dad como el muíado,© feñor de;tuuio. 
En Italia llaman catanes,y valúa fares a 
los ó en Eípaña Ha mames mfariz&nss 
como ¡o declárala ley de la partida 15.' 
t i t . r . partit.2.,y dandofu origen dize t % 
como qxicr queefias -vengan Antiguamente 
de buen linage, & afánçt&àcs.bsTeâamu* 
tos: fero non fon ¿TÍ CÜCTZÍJI de/tos grandes 
F 
I N F T A D O i 3rr;^;.)amen- éíla palstrs infierno por el íúgir ¿ s l o i te íc-¡Urnaaã i-^.-ntsíJo ¿05 -s jua 
í o s e n e o m a i c - . q j e fe d^usn 3 sigQ sn-
£jeire. p-ir.! fi! fufreníOjy como en patri 
ir.onio. £n GaíTilía y eíi L-on íiuuo ai-
unos,pero IO.^OS han acsbaí!"afoIo q-
da en voejei q retienen ios Diigoesdeí 
inf.jníá :Ü , qoe Ton ía;. cinco villas del 
r V o r : !-. Jas-quales ei R;r/ ^on rí onto 
el SJD'O JÍO a dona May^r Guíiie.n , y 
ella ias dcxo a fu í>ija dolía Beatriz Rey 
fes de FortogaU y h»P ¿el die hp Rey, q 
r.oñ Us viiUs de U-s Peñas de Can Pedro, 
•SjítrferonjValdeoiiuas, A!coç_6rvv M i -
iiana.y tomaro eftc nóbre de Infãtado, 
G'jSdo U dichaReyna de Poriug_al doúa 
Beatriz las dexo a Ea iníanra dona BLÍr 
ca fu hija, que fe vino dePortugila 
viuira Caftilia .Veras al roaeftro AÍU-
brofio de Morales en el difeurfo del, l i -
nage de Tamo Domingo que eíH si ca-
b J dt U tercera parte de fu Coronica, 
foi i49- -
I N F E R I O R , ci.que es oefpues 
de ocrofLa!Íne inferior: inferíojidadjcf 
fa orden de fcrírifenor. 
I N F I M Oíe lmasbaxode todos. 
I N F E R I R , deduzir vna cofa de 
otra por conúquéciajla qual Uamamós 
ilación. 
I N F I C I O N A R , corromper có 
mal olor eIayre,o otra cofa, del verbo 
Latino inficere : cofa inficionada infe-
I N F I E L , el que no guarda fè,co 
miJntnenre le comamos por el pagano, 
que no ha venido al gremio deía Ygle-
fi,i,v FêCatólica:infidelidad,eí raaitra 
to de no guardarla fee. Vide Fiel, 
I N F l £ R N 0,en rigor.es todo a-
q í ' oquc efta debaxo de nueftros pies, 
Latine ínfernus. a. m coxno lo que efrà 
fobre nueftracabeça que dezirooseílar 
encima, fupernus, a. m. Algunas vezes 
en ta fsgrada Ekritura ílnifica la fepu1-
tura, CAtno parte inferior dela fuperá-
cíe deU tierra, y deílo a y tantos exem-
plos que ine refueíaoen no citar ningü 
lugar. También fe soma muchas vezes 
danadn^, y con í 'enaH í s\ fu^go etr?r-' 
no . Y e r t o es rnss coin^n cerca de íoí 
fieles. Oponer-fe cielo y ir.ñcrnó, y en -
ire efí-ns do: eilserrios efti s^iníbo, v el 
purgaroric- j sLwrjue-machos no d¡flirt-' 
guef. e! pc-r^atorio en nuir-to el bsgaÇj 
y !as penas,fino quamo fon las penas' 
teniporsieí ,y fín.h's, y las 3!m=s q î s 
padecen efran er. gracia y las fufi e muy 
de grado porq'-sio fuero deP;3 vida ab 
fueltas óeíncnjpp^f p u r ^ a l U la pena. 
^[Rmre Reiigio'íoSjque fegun fuorden' 
no comen carne llaman infierno eí hof-
picio adonde ' 05 huefpeoes, y les cria -
dosjy mini Oros que no profeíTancotne 
carne, infernal todo ío que pertenece 
aiinfWnoiinfernsr vr.o fe anin^a.hazer 
pecados por donde fe vav a al i^íiefr.o. 
IN F I Ñ í T O , lo que- no tiene fir;, 
r .uíriera .ni menfd3:eAe srribtívo es fo:o 
de DÍOÍ, y quá.-lo definios fer ÍL^PIISS 
ías arenss r.e i a mar, las hops ce ios ar-
fc^Iess&c. entiendefe fegur, r f ; c-p^ci-
oad,q'.ie no Us podemos contar, mas pa 
ra D i o s todo es finrto.y lo riene Conra-
do,como vos los cinco dedos de vuef 
ira mano. 
I N F I N I D A D, inaiéfidad, pérd 
a nueflío modo de hsblsr ínñí;idad de 
cofa vsle multirud de ccfjs. 
I N F L A M A R, encender del neta 
bre fí-smnia. Larine irifijmnio.ss incen-
d'^accendo: inflaoiarie.cr-eenderferin-
íijrnado encendido: irfhmaoionjencet? 
dim'ento. DeHos reru-inos fuéien vfar 
los Medicos y cirupnos en ias alreracio 
nes délos qje padecen enfermedades,y 
accidenres, 
I N F O R M A R.darformaa vna 
cofa, v ponerla en fu p^ruo v íer, cero 
vulgar men re fe roma por la relación, q 
fe haze al j oe?, o a otra per fon a del he -
cho dfU tferd^d,y de is jn'Vicia en al^u 
negocio v cafo: y de allí fe di?.é , in for -
mante.el letrado de la psrteq informa 
al pez,o al cõre5ero:y ei memorialqoe 
dâ,información: también lo es la q f? ha 
ze dep5Íabrasy is que el juez haze t n -
rhanáo tefHgòs, y haziendo otras ãuen 
guaciones en Vnacsufa-.eftarinfcirnia-
do eftar enterado del cafo, y de là ver-
daddôl negocio:infòfaie>io que no tié 
ne forma. 
í N F Ô R T V N A D O » el defdi^ 
chado,y de triíVe fortuna y fuerte ' 
I N F O R T V N I A la defgraciaí 
y defdicha. , 
í N F V N E* I R jachara íguná cofa 
líquida en otra q u e lâ reciba en fí. Lati 
ñeiñfdndo, introñirido. Algunas vezes 
ñcífica henchir el eftteiidianeriEo , y Ik 
voluntad dela verdâájy a vezes de opi-
niones. Infufo lo q fe ha echado en otra 
cofa, y fegun la metáfora dicha'vfamoá 
del término gracia infufá. & c . 
1 N F V S I O N ^ e r m i n o d e b d t i c a -
nos,de que vfan enei purificarlos xará 
ues y có tho xaraue de núeueitifufiones. 
í N G Â S , deííe nombre fe Us maro 
íosReyes deiPerUjde vno dellos el nías 
ant ig t í6 , còEno feleeeniascoronicas de' 
las Indias-
I N G A L A T E R K A . L a t i n é A n -
glía Tornaron el nombre deloiAnglos 
pueblos de Saxonia en Alemania, que 
poblaron efta isla por otro nombre fe 
dize Brírama: y porque eftà cercada de 
vnos pe&afcos blancos qne parecen de 
lexos afsijO porfunatura^oporlaefpu 
ttia blanca que fecaufadelas olas dela 
xnar que baten en eüas,fe llaroò tambié 
A í b i o n Dizen algunos tener eííe nom' 
bre Anglia de vna Reyna de los dichos 
Saxones dicha Angeía^pleriq*,Angliam 
vi? Ib t i noftri orbis anguíum diftam effe 
volunt. V i d e fup.Bretaña. 
I N G 5 N I O,Latineingenm .àgig-
rendo,proprienatura diciturjCuique in 
genita, indoles. Vuígarméte Uamatnos 
íngeafe Vna f u e r ç a natural de eatendi-
miento inueñigad'ora delo que por ra -
son y difeurío fe puede alcançar en ro-
do genero de ciencias, dicipírnas, artes 
liberales^ mecanicasyfutiíc2as,ini'en-
'c*2on?s,y engaños: y afsf Uainanios inge 
í>iero a\ que fabrica máquinas para de-
fenderfe del enemigo , y oftínderle : íti-
g e n í o f o , e í qiíe t iene futily de lgado i n -
genio . Las mifmas maquinas inuetadas 
con primor lUmaEhos ingenios 7 c o m o 
él ingenio del agua q fabe defde el r í o 
taxo hafta eí alcafar en Toledo que fue 
inucncion de íaneío,féguBdò Archíme 
des.Taaibien llaman ingenio el modo 
defacarei abocárdelas carias que dezi-
mes eiingenio del acucar. Seda de inge 
nio vn modo de hilar de feda , quemo-
uiédo .vn sRuchacho vna ruedeçuela, o 
torno rñüeue multitud de rodetes en q 
v a recogiéndola fedã dela^çar^s.Final 
rnente.qúalquierâ cofaque fe fabrica có 
entendirnientOj y facilita és executar l o 
queco fuerçaseradificukofo y co í lo -
fo/e llama ingenio. 
I M G L EjCn ei Latin fe halla tan fola 
mente e n í l n u m e r o plural . 
T N G V I N A , a reí ánarcirsice perí 
th ,p rópr ie dicuntttr partes i l l y c o r ^ t -
risconcaue,pubivtric-queVICÍLX tomo 
libus quibufdam contra n3tur2)qui eiia 
bubones G r s c õ nomine appelUmuí> 
máxime obn ox íx . 
I N H I ES T A j v i l I a n o í e x o s d e U 
raya de Vsléciãjfu nombre antiguo fe-
gun Plimo,y Eftrabon fue Ègelaí le, en 
fu comarca fe hallan Us minas de la fal 
piedratranfparentes comtícriífsl> que 
fin duda es agua faiobre eíada. Y pudo 
tomar el nombreantiguoagelu Egelaf 
ta ,y corrompido Egeíefta.y en total co 
rrupcion enhiefta, o inhiefta. Piinio l i -
bro ^i.cap-T'.degerieribus falis; In Hif-
pania queque Ciíeriore Egelaflx dici-
turglebispenetranslucencibus^cui iam 
pridem pa?ma á pierisquemédicis inter 
omnia falis genera perhibctür.^íí lnhief 
ta cofa leuanuda. 
I N H V M A N O, eí cruel, el que no 
tiene condición cíe hombre í no defie-
ra, L a r n e i n h ü a ú n u s Gixce fiua-ezvfyu-
•x©"» miíarirhrtjpGS, ccyir-A^itiz^, anan-
shropos:irhom3nídad,cruelí l3d. 
I N I OLVO/m^íVoy 
jufticiajimp enad.^emafísdc r igo r .Aq í 
lugar del E r c í e f ^ f h c c c a p i t ^ : . Welior 
i l í í». ^üitiii viri^iís.m malief hene fñcics. 
£ o diia 
p o d r í a í-?n-?f file fímí'^O . ni aí V i l e ç í 
m¿[ T:;-(!?fT>!emr i'-ei iton;r.! v vi r e -
g^íoíie is muner: ;>o:Gi-e de lo ¡ r i a i e -
t*o no íí ÍJgiJe risno^Rfcs íuaícria psra 
merecer,v dcío feeúdo peiigro .No me 
aparro dría í n t e r p r t í a í i o i i üe fan Aguí 
íirijiib.^c fpirííii & ar;ima.csp.l¡. D i s i -
dir fe n r i o ¡n {!uo,íciíic<'C.,;n furfum 
deortum. íarfum in fa^iériprn, deorlum 
in pruiientiam^iKííi in vir um & misiie 
rem j YE vir fit fuperifr&regat > mulier 
inferior "§rreg3tur. Vnde d iâum efl, 
Meiior e<í fatqmtas <vm,qtià m bene fades 
fnttíier ^cSanGregor-in 14-Caput job 
Hb.i (. moraSium. í n fscro eioquio mu-
iier,aur pf o fexu poniíur;2US pro infir • 
mitatejpro fexu quippe, Hcut rcrípruín 
é í b Mifit Deus film fxu feclumex muite-
refettítm fuh Uge.Vrowtirmhste vero, 
íicut per quendarnSapienrecí eíifíü eft: 
M flier eâ imqííitzs •viri, axàm bene fácies 
mulier. Vír enimfortis quiiibet & djf-
cretus vocaiunmulier vero mensinfir-
ma velindifcreta acdpi:ur5&c. 
- I N I V R I A,el agrsuío y afrenta cj 
vno recibe de otro,Latine iaiuriajquaíi 
contra iuS)& quodnon iure fitI.i.íf.de 
iniurijí . . 
I N I V R I A R,hazer agrauio ,oa-
frentsf:injunado, èl agramado: injurio 
fo j como palabras 'injariofas,paUbras--
dfe afrenta: injuriador el que agíauia, o. 
denüeíta -a otro. 
- í N ' j ' V S T O, lo que es-contra juRi-
cíay^ra^ón : injufriew el agrauio que fe 
hâzecontra derecho. Vide jufto. 
I N M O R T A L , Latine immorta-
Ik.Ee. núnquain riioriturus^Gr^cè ctílá-
yáTtfjjarhanatosjatributo de Dios.El al-
ma racional es inraorEal,y el Angel i m -
morráIid-ad,itnmoreaiÍE3S. Por encarecí 
mientO'dezinios dela cofa que dura n)U 
chof&r.iíimortaL 
I N M O B ILj immobil is . le .qucd 
iñoüerinon poteftjfixosjimEnotus,hg:-
rsr.s. • 
I N M V N I D A D.Latineimmo-
nitaS3¥acatio,& libertas ab oncribusdei 
nombrç iaunanis.id eft.über 6c vacua? 
ã \T5-!nere,vaí"aTÍore!r! hançn^or/js íiui 
lum fi'Ümé'.oíioíns, vscu L:I j&C .La ¡vu a 
zTttííwdísd eie i-s vgLefias , la exrenfion 5? 
prinílegio que '¿eoen para ocfí;rider } y 
s m p í T ^ r lo* que uiridksrfieoíe ferero 
gen a cila - fegun e; tumo del derecho 
de immui.]ia~F- Erclefiarürp. 
1 N M V N D O, el rucio, elr.o l im-
pio, Laiinç jinmundüS; ¡mourus, impo-
I N M V N D I C í A , U fuciedadja 
vafura.Lstine immandítia. 
I N O B E D I b N T Et el q no obe-
dece al fupenor,y al mayor,y sÍQ^e dç 
ue ohe'-ieoc'nMnf-hedsencia. 
I N O C E N T E, Latine innocenj, 
t.'Sjinnoxiuí, sncuipaius, a crimine abe-
nus. Vtlga! mente ai qî e eft.1 (¡n culpa 
en loque ie le impm?, y a ¡os r iños l ! t -
mamosinnoceniíSípoitiiic no hs / é sts^í 
3 nstíie. N i mas ni meho¿ a les íinnpleí, 
por carecer de maiici¿. Eííar ¿(¿ocenre 
de vna cofa,11o auer venido haíla emen 
ces a fu noticia. 
I N O C E N C I A-jLatineinnocen 
tía.K- inte gritas. Hilado de inocencia t í 
de-nueílroi prime/ OÍ padres en ei Daray 
fo terrenal ames que peeaffer^inoecn-
tcmente, fimplememey f?n raaiieia. 
í N 0 ) 0 S,vide füpra H¡nojo;. 
- I N N O V A R^atineinnouar^no 
üumfacio.nouz-m rstibnCir. fuícko.r.o-
lium morem velconíuetudinem in ícpa 
btiCa induco.Es termino forenfe; ir.no* 
uacion akeracioTvomudarca. 
. I N Q V I L I N O el que vine por 
fu alquiler en cafa o poíTefsion de otro, 
¿el nombre Latino inquÜinus , ex in 
colo,qmin alieno & pritmo hibitat.pro 
prielamen in conduftojlue in vsbej f l -
ue run,vt inqtiit Lauiétíos V9ÍU,Ub>4. 
I N Q_y í E T O, ei que no neh.e f¿£ 
fiegojrejjofojmquietud, Lstme inquie* 
tL;s,a.uí::.ô: jnquití-.íis InquserOjCi re-
bottolo , y el a mi;» o é¿: nouedades : in* 
quiecud-eltrtl defafoTsiegct. 
1N Q J í E T A D Õ Rjcl albcrou 
dOTjy el que inquieta a los ottos;inquiff 
dcíaío{feg^r;dar cclcf l ía . 
S¿5 I N -
í N Q V I R I R . , bufe ar, pefquifar^ 
preguntar, hazer diligencia para faber 
ja verdad dealgtsnhechOjLatifieinquí-
rojinceíligííjexquirõ^xpofcoíjpefcorí 
íor,qu3fiiritus qusero^que es fuetytno-
logía. Inquiridor, el diligente y curio -
fo en auerigaar alguna cofa. InquiGció 
ía peCquifa, por excelencia vaie e l fanro 
Oficio del tribunal de la F ê . Inquiíido-
tes, fas integerritnos juexes. 
. I N Q J V I R I D I O N ^ a l t f tanto 
como manual, côfá que püede ííeuarfe 
enia rnado,(íortio Kbros de rnemóría, es 
norabre Griego tvxufsfitov) enchirÍdios 
exiguosqiiiuis LÍbeLÍ«s,ita diftas, quòd. 
ad cianuii] femper haberi d e b e a t , ü u e 
quod tnsnu nullo negotiopofsit circu-
ferr í . Algunos libros tienen e&e tirulo, 
como Inquiridioíi délos tiempoSj 
I N S A C I A.B LEj loque jamas í e 
harta nidizebsfta^ Prouerb.c. l o . T r i a 
font irifafurxbtlta, & qttartum, quodnttft-
^«í dicityf iff.cit-, inférntts, & os vaina, & 
tert^qud nor, fzeiatur aqua't igniszreibnÚ 
I N S I G N E;eleftremado,y aueri-* 
tajado en alguna virtud, don, gracia, y 
exceíencia,Lafi:neíníigms eximiu s egre' 
gíüs,& propríe is in quoaliqua íunt fig 
na, quibus ab alijs dícernitur. 
. I N S I G N I A , la feñal q vno lleuá 
paraferdiferécisd0 délos demás,corno 
eu Us cofradiâsdefangrelainíigniade 
las plagaste la quinta atigüií;ia,dela fo-
Iecad,&c Infignias e l ornato y aparato 
que Ileuari ios magiftrados, y otras per 
fonas para i r feãaladas y conocidas,por 
q nadie- inore fus dignidades y oficio^ 
y íesn refoetados. 
- I N S I P I E N T É3el i n ó r a t e , e l nfi 
cío.P íalm.11 . V 'txitin^ptejís in carde fudj• 
kôn efi Deus . Hafta aquí pudo llegar ia 
necedad. ~> 
I N S O L E N T E ^ l foberuioya-
frojado^efuanecidojdeí nombre Lat i -
no infolés^nfuettfSj&ínfolitus: porque 
las cofas que efte haze no las hazen i^s 
deajasmacoftumbran tal modo de pro. 
ceder-, mfolente cofa ia que raras y e z e s -
fe vee* írifoienciala talofadia, foberuí* 
y demaíia. 
Í N S P i R.AR Lafine infpiro^affío, 
perflojinfundir eípiritu o ayrerpero co-
mum en te fe toma por defpert^r el efpi 
ritu,y mouerlea fantas y buenas conG-
deraciones de do deximos tambiéinf-
piracion , la reuelacion y motiuo que 
tieneftlos hombres Tantos eípiritnaies, 
dicha infpiracion diuina^ 
i N S T A N T E j V n momento de 
tiempo prefente jquéentantoquele fe-
ñalamosya ha paífado, Latine inftans, 
terripus píícfensjquod nunc inftatídiui-
ditur namque tempos in prxteritum in -
fi:aris,Ôí futurum.En vniníVaniejenbre» 
üifsitno tiempo, 
] N S T A N G I A ^ a í e h fueres y 
el ahinco,con que alguna cofa fe procu 
ra, Latine inííantiajfedulitas.afsiduiEas, 
5c continua íntétio.Hazer inílScis por-
fiar ahincadamente. Primera iníUncias 
termino forenfe,ei primertribuna^den 
de feventiU elpleitoocaufa. 
I N S T I N T 0 , e l difcurfo enel h ó 
brejy enel bruto vna indagación y mó* 
uimiêto natural para.apetecer lo q u e l é 
es bueno y faíudable,y huir lo q,ue le e¿ 
dzñofo. y v ; -
I N S T I T V I R.eftatuirjeftaÚe-
cer, dicernÍrjp"roponer,detercDinarjLá:-
tineinftituo; Los:que d_exã algunas me-
tnorÍas,como colegios,hofpitaIes,cape 
llamas, &c-Uains_n?q5 iníiífuir. Los l á -
ridas vfan defte nombre inííituere -vá-
riamentejCom.Q inftituir heredero. & o 
InO:itucioa,Lsí!neinükutíQ.. •.. : 
I N S T I T . V T Aj-vaie inñitucio.riesi 
es vno y el primero voiümen,<3elo?s,deí 
Derecho ciuiUab i.nliituendo,por mCk't* 
fuirfe enel crilosprincípios dei derecho-
ÇompuGerojníe. por.mandado del Em-
perador íufHnianojTrjbomasSiOjTeofi-" 
lo,y- Doroteo,íurifconfLiítcs. 
I N-S T.R.V; I Ro. aduertir ^nfeáar,-
dar orden en lo que vno deua hazçr , a 
faber, del verbo Latino inihuo^rdipo,. 
appareo,compono.lRfrrucjon.)l3 orden 
quefedaa vnoparahszer algona-çofa^ 
Por 
T 
por ta qual fe átfue regir íín exceder de-
lia en quanro ie fnerc poTíibíe. ínOrui-
do^ducrti í ío^nfeñííÍD,prevenido. In f 
tituEOjtfeíercninacioR, y modo de proce 
sfer.ornen,v regia de viuir. 
I N S T FL V M E N T O^uaSquier 
cofa de q nosferuimospara hater otra 
fe Ustna inftrameato.Enlacüria iníiru-
msnto ííni&ca qualquiera efcriiara au-. 
iéntica.Las manos del hóbre Te Hamais 
inftrutDencuib inftrumétorum, porque 
conelissnos aprouechamos paraexe-
ctrtar loque hemos dehazer. 
I N S V F Í U B L E , todo lo que no 
fe puede fuFrírpor fu rigor y extremo^ 
I N S V F R I D C e i q u e n o tiene 
paciencia y animo paradifsimuíary fu 
frir, es imperfeciofi. 
I N S V L S O, eí defgracisdo en fus 
platicas y razones tomada la metáfora 
efe! manjar, que auiendo de íerpicante 
no tiene faL,Latine infuifus, proprié di -
ciíafjqaoíffairumjaur ralifüí noneí t ,por 
e¡ contrario al griciofo dezimos que es 
vna faí. 
I N S V L T O, hecho malo, atreui; 
dojV efcandilofo, Latine iniuItatiOjexa 
gít3tio,infe£t3rio,à verboinfu!to,tas fre 
quematiuum ab infiíio,cuius fupinC! eft 
iníuUum,per transUtíoné accipitur pro 
ex^gito, vehememius inuehor ,contu-
meiíoílus inaUquem,aliquid vel dicoj 
-Vel fscio. 
I N T E N C I O N , vulgarmente es 
el ñnjy efcopoconelqualnueíVroani^ 
Hio ffl endereça a hazer, o dezir alguna 
cofa : y afsi fe diüide en buena y mala 
intención Í vale tamo como propofiro. 
E^'^scoT^sque de fu naturaleza ni Con 
buem-: Til cn*U? la intención del que las 
hsze Uscalifíía- Intento.íin o propoíi-
to.Intentar prouar a hazer alguna c o ú 
con Bn dndofo-
I N T E N S I V O , ^ que alarga y 
eftíendejforaianfe de aqui los términos 
Lo^íc"? imeníiue & exteníiue. 
I N T E S - G A D E N C I A S,las def 
igualdades del pulfo en el enferma, â 
cadeado. 
Septttia part i* 
I N T E R C A L A P...Lit ir.íefcah^ 
fis,íE>terie£Vii!usjiDterpoíi fit: tiSjVaie in-
gerido, inter pueO-Oj entremetido: Oles 
intercalares,y el roes de Heorero fs 1U 
ma Mênfis intercalan^, cui inferebatur 
diss.quideerant ad compLenduni añnij¿ 
diueríi; quidem rsiionibuSjdíuerío t t í i í 
pore. Vide verbo Bifieílo. 
1 N T E R G A C I A.vnacíddad art 
tigua entre Valfadolid y Añorga i la 
qual fueafoísda y deftruida en tiépo dé 
Cipion.íieíído muv moço , al qdat pbr 
auer íido e¡ primero cue Tubio a fus mií 
ros dieron la corong dicha mural. 
I N T E R C E D E Remediar y ro-
gar por otro: interceísion el tal ruego* 
interceíTor el que Te pone de por me-, 
dio,y ruega por ot ro . 
I N T E R E S E,eí prouechojía vtN 
Jidad, la ganancia que fe faca , o efperal 
de vna cofa^ del verbo imefeft, vt me¿ 
intereftja mimeebnuiene y tocado efíã 
bien: interefaljc! que no haze cofa gra-í 
cioía, fino mouiendofe fiempre por fií 
interés y prouecho. 
I N T E R E S A D O , el que tientí 
parteen alguna cofa y derecho. 
I N T E R E S A R S E poco, o mu-
cho en alguna cofa, auer mucha,o poci 
ganancia. 
I N T S R I N , termino foreñfe in-
troducido en nueftro vu'gar, vale en et 
entre canto. 
I N T E R I Ó R j l o queeftâ dentíd 
de otra cofa lo oiKmo v^le interno. 
I N T E R P R E T É , e l quebueíué 
las palabras y conceptos de vna Ièngu< 
enotra^eneíquaí fe requierefídelidadj-
prudécÍ3,yfag3c:dad,y terer igual no-
ticia de ambas lenguas,y Id que en ellas 
Te dize por aíuñones y términos meta -
foricos mirar ¡oqüe en eflotra légua \ é 
puede correfponder.como nntan el def 
cuy do del que bouiiò ía Celfft in*. qué 
por la ciaufu'a tomó Ias calças de V i ! 1 i 
diego, dixoíimpiemente^Pi^Üole cal-
cede Villa lacome, auiendo de arédef 
airentidocjera echó à huir: Gn em^->r--
gode que nos lo tenia adaeriider HÍ>'-
ratio en fu Arte Poética. JYVÍ vcrhtíTffverho curabis reicrcfidas 
foterrtres.nec dcfdies imitxtor in aTdium% 
Fnie pe¿em prof erre fttdcr veeet, aut ofe-
rtí lex-
I N T E R P R E T E S,fetenta inter-
pretes ios q u e r í a lengüsHebreatraf-
hdaronlos libros (agrados enlalengua 
Griega a infrancia de Ptoiomeo Fila-
delfo &ey deEgyptOjia hiíloria todos 
la faben.y como ojifteriofamentctrasU 
dando esda vno de por íi concurrierois 
en vna miftna trsnílacion. 
I N T E R P R E T A R^declaraiyn 
terpreracion declaración, o verfíonde 
vna lengua en otra, o dsclaraciode co-
fa efeurj^conio enigma. 
I N T E R R O G A R>preguntar. 
I N T E R R O G A T O R ! O , ef-
críto de preguntas. 
I N T E R R O G A N T E , la feñal 
q fe pone en la eferitura para q fe en-
tienda U claufuU interrogatiua. 
I N T E R R V M P I Acortar y d i -
uidir U continuación de vna cofajCorno 
eftoruar a vno que va haMando,forjan 
dole a que haga paufa y rompa el co-
rriente de fuoració. Interrumpir la pof 
fefsioñjtermino forenfe. Introdució la 
talceíTacion, einteraalo. 
I N T E R V E N I R » entrardepor 
medio:interuencionUterceria para me 
dhr . 
I N T E R V A L O j í a p a u f a q u e a y 
de vn tiempo a otro, termino cauíko. 
I N T I M A R,notifuar juridicame 
t ; por anto y fê que dàel que baze lain 
«ma , t é rminos forenfes. Intimar a vno. 
lafeatencia leerfela por mandado del 
jü2i:intiínacion,cl t a lado . 
I N T I M 0,1o muy propioy delal-
ma.coríio irttiaio aKi!go> el muy amado 
y querido tí e corsçon. 
I N T E R N Oj vale lo aiiftno,que 
interio". 
I N T E S T I N O S , l a s t r i p a s , y l o 
dsmas interior del cuerpo. 
I N T I T V L A R.poner t i tulo, fo 
bre efcriuir jVidçTitulg. 
I N T R E P I DO .e! q no tiene niiedo; 
el coní lantej el que no tietnbla, aunque 
vea preíentes los torirsensoSjy los pe-
ligros. 
I N T R I C A D O, lo rebueho, co-
mo la madexa de hilo desbaratada. Lia 
iuaraosintricadotodolo confufo, nial 
digefto, reuerfado; y dbcofe de la pala-
bra Latina tricsj tric3ru,capiUi pedibus 
puiiorCí gaUinaceorú inuoluti, ka diéti 
qusfi TfíX^i tefte Nonio; qui quoniam 
greíTumiíiorumimpediuntjfaáumeftj 
vt omnia ioipedimenta tricac vocentur. 
Imricarjrcboluer vna hebra c ó otrajCQ 
termino antiguo fe dize enhetrar, y en-
hetrado. 
i N T R l N S E C O j l o q efH den-
tro de otra Cofa que no fe manifiefbj fa 
opuefioesextrinfecG.Latin.intnnfecus 
& extrinfecusiaduerbiafuñícompofita 
ab intra & extra & fecus,cumngni6caE 
iuxt f i .CaDtic .cap^. ,^^^ fulcra eH ami 
ca míiz^z.abfq'Ae eot yt-toâ inirinfecus la -
tel. Hombre intrinfeco, el callado que 
rso Gianifiefía fa pecho a nadie. 
I N T R O D V G I R ,àve rbo in t ro -
düCOjcis.xi. iatraaiiquem íocum duco^ 
cotilo introduzira vno en palacio para 
que hable ai Rey .Las coftumbres nue-
uas feintroduzen empegándolas a vfar. 
Introduciorijiiueuo vfo. Introduzido, 
lo nueaanjemeTífado: i n i r o d u ñ o ^ e l q 
introduze la tal coílumbre: intrufo, el q 
de hecho fe ha entrado en la poííèfsion 
de a lgu í ibene£cio : in t ro i to , ía entrada 
que fehazeenUreprefentació o Come-
dia, que por otro termino fe llama pro-
logo. Llamamos introito dela Miíia e i 
principio della enel oficio. 
I N N V M E R A B L E j l o que no 
fe puede cotar oor exceder en numero ' 
I N V E N T A R , facar alguna cofa 
denueuoqucno fe aya vifto antes , n i 
tengaimitacicn tie otra.Algunas vezes 
íiniíica métifjy Uamsmos inuecioneros 
a ios forjadores de meeiras. Inuewor, 
el autor dela cofa nueua:inuencionjia 
cofa inuentada, o nueuameme hallada* 
Dixofe del verbo inuenio.uems.eni. 
I N -
I N V E N C I O N â e h f L a p r i -
erera ñ^fra que fe m m d ò g'iardar en la 
primium YgLeBajfueU Inuéc iondela 
CruzdsTpues del dia del Domingo, co 
mo coníVa del capitulo Crucis Domini» 
de confecraLdift. 5. por Eufebio Pa-
pa año de 3iZ-
I N V E N T A R I O ; el memorial 
de bienes muehies o raites, afsi de los 
víaos como délos difuntos.Lat.ínufinta 
ricm^eporcorium,index,&c. 
I N V E N T A EU ARbienes,po-
nerlos pot jiíu-entario. 
I Nr V I D I AjLat.inuidiajdolor co-
ce pt us ex aliena profperíiatc, de in & 
video, porque U ip.uídia mira fíépre de 
inaiojo,y poreffo dixo Otiidio delU, 
T^jqttam recia aciâS.Y áefcritieía übro 
a.tneum.La materia de inaidia es lu-
gar comü tratado por muchos, no quic 
rocanfarcon trafpalar aqui lo que ca 
otras partes fe podra hallar bíé puefto, 
folo me contento con el lugar de H o . 
rado Iib.i.epjfí\i. 
JnuidU Sieuli non inttencre tjtani 
cMaias tormenístm. 
Ylamaldicionque fe echa ai iruidiofo 
por Oaidio, 
Omnibus inu'Ueas Littidf,nemo tibí, 
I N V I D I A Rjtenerinuidia, i nu i -
dio, inuidiado,&c. 
I N V I E R N O ^ ! tiempo en el afio 
opue í l oa l verano,y afsieftacompuef-
ro de itijy ver,veriy, por el verano, Lar. 
dicitur hyems,bruaia,tiempo encogido 
por «1 frio, y ias aguas, con dias cortos 
y nubloíbs,v las noches largas y peno-
fas,y poreffo dixo Vi rg i l io : 
HyemsignAUa cslonor 
i N V E R N A R ^ a í T a r e l i n u i e r n o e n 
algü lugar cierto. Inuernadero,lugar 
abrigado para el ganado. InuernizOjlá 
cofa que tiene calidad delinuierno. 
I N V I S I B L E , l o q u e n o fepue. 
á e ver con los 030s corporales. Hazer -
fe inuiíiMe vno defaparecerfe, ó no Tej* 
vifto délos circunftantes, aunque ande 
entre ellos.Ciienta H e r o d o t o ^ ü e G y -
jges tuno vn anillo con eí qual fe hazia 
J ¡ t c ~ J 
^ r 
inuifible entrado y fa'iendo donde qi'e 
ria fin fer vsfto, y confiado en eTía pro -
piedad y virtqd ríiztò a Candauie Rey 
de Lydia, y cafandíjf-e con fu flíoger-ía 
apodero del Rey no.Refiere lo e l padie 
Pined3,lib.4.C3p.io.§.2. de fu Monar-
chia Ecclefiaftica, 
I N V O C A R.íhmar 3 otro para f i 
y para fu ayudajV a ninguno podemos 
inuocarquecó mas cettlducnbre r.os Iz. 
de que 3 Diosjyafsi ielUmaua muchas* 
vezes elReal Profeta Dauid:C«w tna-o-
earem, (xattdiuit me Deusas c- £ t nomen 
'Domiminuo£!thQ.\n\xot3x eí auxiiio. '&c: 
es termino forenfeiinuocaciori eí auxi-
lio q fe pide an:eíde empeçar ta obra.j 
vfadode oradores y poeías . 
I O , Lat.ego primera oerfona. Suele 
tener enfafi por U calidad del 4 ^a^¡3> 
incluida en la palabra, yo , como yo el 
Rey,&c.En íeng-ua Tudefca es partictj 
la afirmatiuaj-y vale tamo como f i . 
I O S E P H,es nombre Hebrea,v2~ 
le tanto como eí que aumenta, del ver-
bo ^ip) addere.Touo e í í enombre el vn 
decimo hijo de í acc^q tuuoen- fu mu-
ger Raque l .Ene lTe í í amê to Nueoo ts 
nemos a lofephefpofo dela V'Jgen fats 
tifsima.Los famoj van-haziendo vnss 
eoparaciones y cotejos del vno ai otro 
lofephj en que parece femejarfeia e i ío$ 
me remito. Vide fupralofcph. 
I P O C R I T A ; vide fup. hipócrita. 
I R, del vçibo Latino eo.is. iré. di re 
mouimiéto ,eomoir camino,ir arÍ3-ccr-
te:ir y venir^ndar el camino en 'to'rnoj 
yendo y viniendo: ir y venir en:vria co-^ 
fa,o en vn penfamienro dexaríe vn rar^ 
y boluer luego a él inconílamemente. 
Ene! jifegOjir a fíuxjO ar primera-: ir a la 
parte, entrar en compafíia a perdida v 
a ganancia.Irle slgana coía fer inifrefaf 
do en ella.Irle a ¡amano.^ftoruaríeqn'e 
no hagaalgunaeòfa c mala o buena . íé 
fe por fq pie a la pilaos ¿Fizsrfe-sfduííé? 
irfe a la mano, reportaríer j i fe cte'boc^ 
alargarfe en palabras: k í e el enferrôOj 
mofirfe. Otras muchas formulas ay-eítí 
verbo irjdexous cor no caníar. 
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I O AjUpartHa. La ida del cneruo, 
prouírbio aiudienílo aí cueruo q Noe. 
foícc-díí arca para cocnsr indicio delef 
t sáo en q cliaua eí itjixugsrie la tierra 
cíe! di¡i¡íiio:y dize el Texto fagraáo, 
quefcanduuo dando tornos yendp, y 
çinicáo y no boluiò al.arca como lo h i -
zo la 03loma la primera veZjporBo ha-
llar, s.dapoíarfe, y la fegunda truxoen 
cipico vnrsmo dcoliua.6. voa ida y ye 
uidasp :eraiiaodeljuego délos cientos. 
Vno ido y ocro veoido^quando vntra 
l>:ijo>o cuydado fe alcança a otrojV pue 
de fe de¿ir de los huefpede*. 
i D A j es vn mote altifii 'no cerca de 
Troya: a y otro monte en Creta d efts 
jniftno noQibre... 
.- í R A,co;era>er)oj.o,Uibito fa.rorjdel 
nombre Latino iratiracunaiíjfurorjani-
mi frandífwentiajin oorde fedem babéSj 
isa di£tji(vt qutda-íD c.rcdÚE)à verbo ire, 
nnm s f e i t , ^ a i irafchur & furi t : vnde 
& qui iram deponit3ad íe rediré dicitur. 
Eitd es lug-.ar común tratado por mu-
chos autOfeSjafii Católicos,como Eth-
nicos- C-oncíay o con el lugar de Hora-
cio i ib . i .e^i f t .ad Loti.ua>, ípae e s l a í e -
gunda, , 
I r * far¿r hretsi? cft, aniptum r e ^ quiníji 
7mj>erat:htí#£ frstms.h^nc tu comfefcecm-' 
A Y A g.SE.toni?!colera: aíra-
dpjcl encolerizado. 
. í R A G V M D O.e lq tiene natura! 
de air arfe fac i l í tente i iracundia, no ef-
ta-recebido eíle vocablo en lengua Caf 
t e ü a o ^ p ü r a . : ; 
I R L A Ñ D A , Griegos y Latinos 
la. llaman Hibernia, y por otro nombre 
femejSce Iijerna,& íe rna j lo j ra tura les 
kUaman Eryn, deponde fe pudo dezir 
I r k n d i à t í ryn lant , y deaÜi í r í andú 
Landt en aqjjellai parces Seiem/iona-
ks vaie region. Veras a Abraham Or-
^eliojy i los d ; mas que defcriue las pro 
tiincU-frjque yo no quierpempacharme 
enmâ s deío dicho. I r landés ,e ina tura l 
de Irlanda. 
I R í N EO,nombreprop io ,va íe pa 
ciSco del nombre Griego uflu/K.HS.pax, 
quies. Ay fíete famas deüe nombrero-
dos mártires, como refiere en fu Marti 
rologio Romano el Cárdena! Bsmmo, 
y quatro Sãtas dichas Irenes todas mae 
tires. 
I R;0 N I A, nombre Grie 
es vna figura de retórica, quando o h i é 
do vna cofa en ei fonido , o tonecillo q 
la de¿ircos, y en los meneos fe echa de 
ver que fenrimos al reues de lo que pro 
nunciamos por la bees ufa)?. O:'©-, vale 
difsitnulatorinoraticne,quiali terloquí 
turac fenür. 
I R R E G VLA.?v .e l que eíía fuera 
de reg'a.írreguíaridsd . í i l .Preíidéte-mí 
feiioí con Oiegó de Couarruuias enía 
Cíemétina; íl fuiioíus, de homicidiOjen 
el principio dize efías palabras, dando 
la dtfíriicion de irregularidad:Irreguía 
íitas efl:canonicum impedimentom, ex 
fafi-o, feu defe£tu proueniens,quoqois 
prohibjrur adEccieíufUcos ordines pro 
moueri & eifdem minifírarc...No ten-
go q emreroet í rme a mas de lo dicho» 
El qyeincurre en eflo con culpa y algu 
nas ve??' fin ella fe ilsrna irregular. 
I R R E ? A R A B L E , e r d a ñ o he^ 
cho que no fe puede rxemed^rjcomo es 
la perdida dela ñor virginal..Nulla repa 
rabil is a-t-re* 
I S A 3 £ L,nombre Hebreo propio 
de tnuger, como lo fue ía muger de A x 
ron hija de Aminada.b, y de Ja:inpger 
de Zacarias- madre de fan luán BautiG-
ta:yale D^us iiiramcti?vei íaiuritas. Eií 
Efpaña fe vfaeíle nombre.-mas que en 
otra ninguna region, y del ha auido fa-
mofarmugeres ¡ y entre tod^s ia Reyna 
doña Yfabel tnuger de don. Fernaadoj, 
a lo^quales i lamárnoslo; Reyes Cato? 
lieos, remitome a Jo. que las coronicas 
e ícr iuendel la .Los Poetas CaíleÜaros 
fuelen disfraçar e.íle nombre con tro-
carle íasrilabaSjy d izen Bejifa. Snlas ai» 
deas ilamã a las muchachas I fabeles,B« 
iiilacpor Ifaheiillas.j, 
, I S A G O G Ejbicn s íepq elle Dom» 
I S I 
b^eno es vÍ5íío hueílra lengua,'pe-'-
i o tos quíj eíonir rr.' itbros "pro-cors'n a--
corner las"yoxtadUs cleros con piedras 
priegorí35I y marmoles traydós no f o -
ío de Ge^oLsa, pero de Grecia v de-E-
^vpto . f\y .ajachos coneí lô tituíO-, el 
ousl viíe t^nto como introducion 
G-<zy-3yx, á vefbo ue-téySij inftruo.& pr í -
m- anís CUÍUÍDÍTIU eíetnanta trado- • • 
í S 1 O O íl O, L.itine ífidoras Rom-
bre Griego l í T í / ^ ^ quaíi ifidis dcnú, 
iáí:0:,reiifg;om, Huuo muchos dei>e no 
hx-ei Bn Efpaña haauido tres varones ce 
lebres Ifidoros} vno que fue OUfpode 
Cordoa^ alqual-en refpetode los de-
m,ís iiauiauan ei mas viejo. Elfegundo 
Ifidoro Hifpalenfejque efcriuiò losíi-
bros delas eiimí>logias,y otros muchos 
d e g r a n erudicioii,heriiiano de padfe y 
madrede fanLeandro y fanFuigencio. 
El t e rcero fuG l í idoro Obifpo Dacca-
fe.En el marttrotogio <fe Baronio halU 
ras oueue fantos enrre marrires y Con-
feíTcres eon e inombr« de Ií ídoro. Bíle 
vocablo corronjpemoSjy dezimos I ñ -
•dro." 
- I S I S,dicha-primeroIo.Fingenlo* 
Poetas auer íidp1 hija del rio Inachojde 
la qual enamorado lupiter, temiendo 
no le hallaíTe I 'üno fu muge rcó el hur-
to enlas manos,la conuinio en vaca:pe 
r o luaocelofay receiofa,rofpech3ndo 
l o q ^ e podiaaiíer í ído,alabándole ma-
chó lavaea , l e pidió fe la dieffe.Nofe a-
treuio ¿negar 'k ipet ic ion .Eüa la entre-
goal paftor Argos,que fe la guardafíe 
y regalaflcconmacho cuydadojíin-per 
ider l a jamas devifta, con cien ojorque 
tenu en la cabeça. lupiter Laftimado del 
cafo diò a Mercurio el cargo de matar 
a l paftor, y poniéndolo en exeeuciorr, 
• l ü n o ai punto embiò vn mofcardonro 
•genero de abifpa, q algunos llamanta'-
oanajV la metió en f u r o r , y l a hÍ7,oir 
diícurriendo de v n l u g a r a otro . Hafta 
qTüpher aui end o tenido copafsion de-
iia con licencia de fu mugerla boluiô 
en fu primera forma .Eftà c a f ó defpues 
canOfnis Rey de Egypto jy 'madado 
el nobrefe dixo Tfísíypar losbeñefidos 
y buen rratamiéíoqaeáura hecho en fis 
vida a los Egy pcios defpues de íti muer-
téjls honraron co modioía^inílitu y en* 
dolefacíificiosy facerdoies qae de fa 
nombre fe lia marón í íiícos-.y én t re las 
demás fuperfikiones que aàmiiiò S.O* 
ma^ vitoríofa derdrafes vencidosJFue v * 
n i e l cuito deftsj como io apunra Luca-
nolib.S. 
Abonos autores antiguos quieren quç 
Ins fea ía mifma que Ceres , otros re-
duciendo loa hiíloría van por otroca-. 
mino. Verana Nstal Comes. 
IS L Ajdel nombreLatino infü]a7di-
citur terraj quse vndique aqa^s claadí-
ttfrj propríe autem in mari. Nor.nuLii â 
faloappeliatas Ínfulas volant.cuod 33 
falo, id eftj mari fitse fint v'%-Mo folo fe-
llaman-islas las qoe eftan cercadas de 
aguas, pelo también las cafas Qae eftsa. 
edificadas fin que otra ninguna fe les ps 
gue, ííedo eíTenías de todas partes. Aii^-
larfe vnOiCS corrarfe y prafsnarfe fin dif» 
turr i r en ninguna cc.fa;Quedarfe aisla* 
do, quedar-paímado.. Isleño, el nscido-
en.algunaisla : losiagenios délos tales 
fuelen fer-agudos- y varios. N o ay ^uç 
particularizar mas. 
- I S O P O , elautor de bsfabuiss tan 
con-ocidOjGrsE'Ce cuwir§}>¿ Phf .v.gã li ir-
gaajtdetneft qoodAEtíops-.Era mny-tíô 
groy muy feo-,t3Í"que fe podiacompà-
-rar c ó Terfites. De c«y a fealdad, y mal 
talle haze meacion Homero:pero alga 
-nas vezes debaxo'de maia ca^a fe bajía 
buen-beuedor; y de ruin parecer m t j ^ 
cho caudal de-virtud y pr-u^endí^ .-- Í 
- I S'0 PO,yerua muy coñocida^ c<$*-
^molo dize ©iofeoride; hablando de ¡ta 
^ i ^ f i j : capital; ^fniln|lrad€H-=%^dõi:<teF 
'L»guna la. deferiue en sOa fórtsia .- E* 
n ae ílr o i fop o o r-ái n a rio v a a y er tftü,5--que 
produze el tallo alto de vn pie^y ^z-e 
hs hojas como afilas de la a-xeárea'jíú** 
rflores fobre azul fon porporeasy y fo^ 
dean la eftremidad del tálío-a maner^ 
de efpjga, fu rai?.>es luéga y teãofi,fif:«= 
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lis.o el que perren.ecea I t a l j i . 
í T K M} í í :^ rersiino es muy vfado 
.c^;Cs-iiUj.y panicui-aFojenE.íí íe vfa en 
iostribun.-sies, y ca ias eícriíuras y au-
lospubiicos para difiinguir lac lav fala 
,cue :c fi^ue dc La que ya-paflp: y por-
que es ci-OÍ o repericion : p3fece»ucrfe 
¿icho iiíni d^iíerufiíjicicrí vltr3írurfus> 
• I T E R. ICIÀ;vulgarmente la i U 
firsajos Tcricia : es enfermedad muy 
conociHa y ordjn¿f:ia,qu?ndo el rofiro 
.y cuerpo fe pene ds va color amíri i lo . 
Esnomhre Griego ÍW^jr, i&eros, eft 
/uítuuo bilisÍIÍDSE, vel nigtx pertotum 
Corpus. Piinius & Varro regiuai mor-
„bum appellantjquod muiro prxcipuè, 
regio plane potu, curaretur. Gelfus.& 
Apulffius vocantaurigincai á colorean 
ti. & hoÉnioem hoc morbo .labcrátem, 
iunginofum. Marcel . Virgiíiisi, esc 
rDíotcoride arquaium vertir à colore 
cceleftis arcus.... Efte oefaio nombre 
^conuienea faber iíteros ) tiene vna a -
ueiícadichi•comunmente oropendub, 
J-atioi gaigalu."-vocancj folo ,arpeciu 
regiqtn tnofbumíanans:vad« & neraen 
hibst.Phmo libro 30 .capite l i .auií i&s-
_ rus. vocaíur á colore, qua: (i fpeüatur^ 
fanai i id malum tiadunt, £í auem mo-
rí. 
I T I N E R A R I O , la deferipcion 
dealgon cam:no , 0 jornada, y los co-
mentarios de lo que Cn ei viage ha fu -
cedido, la condición de las gentes por 
donde Te ha paiTadoj y la deferipcion de 
los lugares, y orrai cofas patticuUres 
decuripfidad y gu í lo . Llaman itinera-
riosrambien voos librñlos de caminos 
que ponen los lugares que ay: de vn 
Rey no a otro, de ciudad a ciudad: y ea 
el mefmo Reyno de vn lugar a otro, có 
la panicuUridad de las leguas^y de ios 
lugares por do»de fe paílajque no es dfr 
poco aüuio para í o s q u e h a n dehizer 
jornadas y peregrinaciones. 
' I Y G^O,, es vna cierta pértiga, aco-
modada para vncir con eíía ios bueyes 
y h i mulas pau la carretería, o para 1* 
labor de ía tierra j.pifa los CÍUSIÍOSJV 6-
tros aciiTiiies que hsn ¿ e tirar lasca" 
rrozaSjO carros triunfales. De Msrco 
Acto cio íe dize, que p ufoai yugo ico-
nes. 
: Yugo fe toma mucha?, veies por 1* 
feruídumfcre, fujecionjV ebediencia. 
T o dos.los vu g os fo n pefa o os jfi no e s el 
de^ueflro Redentor; del quaUUze-pof 
el Euangelifta f-n Msteo capitulo n . 
Ziígtim meum fttaue ejU fe mus.mewm U -
uei efpecisIrocDte.q.up-y ugo dizejunta 
de dos: y íí Chrifto le ileua con nofo-
f í s , m u y poco fers n^eíVro trabajo. 
^Yugoenlafaf.ta Efcritura fimSca al-
gunas vezes la cbfei uancia de la Ley-
leremiasThrecorum espire j .Dumero 
2 *. Bonttm eft vire, cum fortsueriê iugüm 
ah adcUfcentiít ftéa. : >. 
i D e yugo fe dixo coyunda. 
1 V G A D AjCsaqueíefpaciodetie 
r r a que, puede arar cómodatnetne vna 
yunta de bueyes en vn áia, y en Latin fe 
Uama;iuflü^).Var^cH,). ibre 1. capite i D. 
DererufHca, djze, l u g u m v o c á c qüod 
iun^iboues, vno dieexa.rarepofluot. 
I V G V E ROjCÍque ara cenia yú -
tadebue-yeí. -
I V N T A , fimfica algunas vezet 
congregación de gentes, y aílegarfe en 
vna. Iuntar,congregar¡^ allegarjCi Fia 
ees laíiamafecnbleá. 
I V N T A j Ç i t o q u e y cont¿£tocon* 
.tíguo de dos cofas,que las ajuflan vn* 
conctra,como dos cabios que fe jun-
tan.y la herramienta e inftf umemo con 
que fe kajufta vna tabla ron otra," fe l la-
ma Jt¡mera. También llama a h junta jü 
tura.Deftã raiz fí dixo ayunrar,ay Lnia-
mie^to^oyuntnrzj&c.Vide fupra. 
r V N Q V E, el mfti'umentode h¡e-
rrOjfcbrc eiquaf eí herrero labra el hie 
rroconelmartillo; del nombre L^i ico 
incuSjCudiSjfceín.gen. compofuum ab 
in,&cado.cudisiporque fobrela y ü q u s 
fégo lpea . ^TSeryunquCjvale fufirú y c» 
llar. También esfimbolo de fortale?» 
y animo infracto, poique fiépre fe quç» 
dJ ca fu fer. 
•• T V N Q V E ^ A, ftonibrs ds lugsr. 
Abaddc lunquera es dignidíá priaci* 
psi Los annguoscoiocaroa en ia Efpa-
ña T-ayrscoueíjfe v n i ciudad ÍVledvtcrra 
ncadichí lucsnajO lugsria- Gsípar í a 
r n e r o c r í e fcr lun^uira. Yide Abraha 
Ortelinní. 
I V" I ' Z A, qu-e otros di sea Ibizajif-
l'a eft el msr Nísdi terraneo/rontero de 
Valencia. Tiene la entrada dincultofa, 
por eftar rodeada de peñaTccs/olo por 
Is parce de Mediodujadonde forma r n 
buen puerto. EfU isla fe ganôde losMo 
ros, s ñ o de mií y dozientos y treinta y 
qãarro. y don Guillen Mongrio,Prela-
do deTsrragonajembiò fus gentes pa-
ra efte efeto: y por eíla caufa quedo ía 
ygíeSa de sqaella ish en ío efpirhual 
fulera a la dioceíi y Obifpado de Tarra 
gona. Los d i egos la ÍUrnaron Pitiufa, 
y por íer dos las llamaron pitiufas, del 
nóbre Griego TTÍTIŜ  que vale pino por 
los muchos que fe crian en ellas. 
1 V S 07Ío mefmoq-'JC abaxodefub 
qaaíi fubfoj termino GaTíeíbiio anti-
guo,de fafojy de yufo, corno de UÍ dos 
Valeras en ei Obifpado de Cuenca^ fe 
éi í t ingucn con Valera de y ufo, y V a -
lera defafo. Valera cíe aír&âj y Valera 
deabsxo. 
I Z A, es palabra naunca para anr-
mavfe TOOS a otros si arrancar jO mc-czx 
alguna cofa: es t'.ombre Griego ;S^'>?.i-
thoroSjUth.fuens como y.Efcapuiaín 
fu Lexicon Grxcclatinum , dixe d eft a 
palabra sduerbiurn adhorcantis efi - & 
inchantísjteüe Suida. Eraftnus in chili-. 
t r a n E l a t u m o p i f í a t ú r à nauriSjQuos remi 
gentes, naucieri vox aoimac ad parker 
l a b o r a n d ü m . 
X Z A G Aj nombre Arábigo, valèlu 
garde enuchesjuncos. 
I Z N A L L O Z, y HíznaUoz, caf^ 
t i l lo deiaimendro. 
I Z N A T O R A P H , villa del Rey.^ 
no de laen^nooibre ArabigOjVale mon-
tón de tierra por la alteza y redondea 
d e fu eerrojfeojsjar.rea fu nocabre. 
I Z Q V I E R D O , el qaetiesela 
mano finíéílra mas ligera para obrar q 
la dieftra^ue por otro- nombre llama-
mos zu ráo .Deue fer nombre Arábigo, ' 
fino es que e í lècorrompido de ifceuo, 
del nombre Latino fcxuusjque vale lo 
meÍEDO^dicnur etiam í x u u s t $ ¿ 
íinifter. 
D E L A 
E L A Letra 
K , çj ílamã Íos 
Griegos KÍCTT-
STÍÇ-, no ay vfo 
cerca cielos La 
•tinos, fuera de 
dos diciones Tu 
yas,que íon Ka 
lendas yKiriesi 
y eAas quando Te efcriuen en nusílra 
lengua,C^íleliana fefortnsa yproíiuts 
ciãcon'ch.chifícs.y calc^dascoo íoia c. 
la q u a l ha e i i i í e í m o oficio que is íC .y 
e í í e Eiens râmbíen h q . Tsiuo que- fe ÍQ 
fígue Gecnpre u. Vide fu-pra verbo Ca-
lendas: y ' t i K y i i t í elsyfon.vale tanto 
como.OoiDine Eníferere . San Grego-
rio Msgno i n í í i r u y ò , q u e e r s U Miifa i ç 
dixcíftínTos K y r j e s . Vide S:'ephanu-tl 
Duraníioai de riufcus Saci. Ca:hoíicas0 
AL.es-IetraLa-
tinajlos Griegos 
la llaman Lãbda: 
llamamos l iqui-
da, porque fue-




ñacoj&c. Los Griegos la llaman inmu-
tabíe^porque no fe cambia por otra en 
la inflexion de los verbos. Efta figura 
enla cuenta Caftellana vale cincuenta 
L .Eüa letra 'duplicada en Caftellano Ce 
pronuncia apretando la légua íobre los 
dientes de la mexilía fuperio^y el pala • 
darj eoojo malla, mella, milla, mollar, 
&c.fuple a vezes poria primera la le-
tra p.como Uañtóyplanto: iJano, plano, 
reduxiendofe a la propiedad Latina. 
L A B A R. O, iníígnia militar Roma-
nade las mas modernas, que era como 
el guión del Emperador, y de todo ei 
campo: era tenido en tanta veneracio.n 
que en ciertas ocaíioaes,coír«o feria en-
arbolandGfe,o ha^iendo alto^era reue-
feñeiadode todo el exercito . Lleuaua 
U efigie del Emperador, y Ucmpfef» 
ç r o p h fuyajpero elÊirpcrador C o n A l 
t ino M - g n o quifo p e n e l i a f u e S i e r e u e - » 
renc iado y adorado el í.ób.'e de C H f a 
' N'.S.debaxp de y na X.cÕ vua S.strs^e-
fadajQue vaie C h n Ú u s ; de 'lo Queco ía 
que agora v í a m o s X P S - L a primera 
ira e sch . l a fegbr.dí e sr . y la tercera s. q 
en efta nò a y. muriãç.ade ia ieira G r i e g a 
ala L a i i n a . D i x o f e L s b a r o del v e r b o L a 
tino labor,iab&risj porcj cemoera qua-
• dr^do,y por los dos efheaios de !g par? 
te alta colgauade dos corclcRes,oue ía 
venian a juntar al jrema re del hierro de 
la lança. M s n e i u a f e todo.el facíimenre 
de vn b d o * orro .MiKhos autores h*zp 
meció defíe LibarOJ'COÍTSO S o r . o m ü n o 
en fu TÍ¡partita, CafiodorOj A l í x a n afa 
Aiex.iib 4'. ca-Mi.hermano d o n j u á n 
O r o z c o de C o u a r . ' ü ü i a s , Ohifpo q f u á 
de Gaadisj hb.i. de liiS.embl-emas. c . i o. 
lo trsto con mueba curioíidad. Sufobio 
lib.1.de ía Vida de Coníiaí ir ino .defcf iua 
ia forma del L á b a r o q a - hizo el E s n o e -
rador;y la riqoeza.de-oro y.piedras prg 
ciofas que lleuaua; c o m o te ft i go de vif-
tajpqrqícguiaíiépre a fu Impcxial pep 
• fo'.na^qucpor.noferprolixo ño la p ó g a 
aíj.ui.Veafeal Aí^obirpode T a r f ^ o n » 
don Antonio A guíHn en el dialogoprí 
merodeliscnonedas deConftaniino. 
Prudencio clixo deíte Guión. 
ChriãtM p&rparttt gem ati iextfts in ¿uro 
L A B E R. I N T I O, del nobre L i -
byrimhu^Grzce A^vf^oí» vale tanto 
como íortuofu s.De modo que Ubyrin* 
thus e ñ l o c u í muítis viirumarobagibus 
iníieciens.Piinms lib-Sá.cap.ij.haic me 
cion de quatro deftas gruras^La pricne-
Tiea Creea^tie por mandado dei. R e y 
Minos fabficó Déda lo . La fegunda en 
Egípco: ia quaí áefcriue Pomponio Me 
la íib.r. La tercera Cft Leennio, sdorna-
dadecientoy cincuenta colunas de pre 
ciofos tnarmores.Laquirta fueén Ira-
lia , que mandó fabricar Porfena R í y 
de los H^trufeos para.fepulcrõ l u y o . 
Tiene Piinio en el lugar alegado por 
nifparate el auer eftos P: incjpes g a f í a -
do tama hazíenda en eftos edificiosTpor 
que no han feruido demás que de agra 
«ar los vafTailos: y ÍI algona gloria fe 
dsue a h eíhuftura delloj, es propia de 
los ArquitecLOSjy no fuya. Pudofe d e -
zir iabyrinthos, de Aaêvpac, iabyros fo -
oeajporque eftos edificios fe hazian de-
baxo de tierra. Fray Lorenço de Zamo 
raen fu Monarquía myftica l e pareció 
auerfe dicho Uborintio, quafi labor i n -
tuí : ai fonído parece quadrarlcj pero c ó 
fta por Lo dicho de que n o es efte f u o -
r igé Qualquiera cofa q en fies prolixa, 
intricada, y de muchas entradas y fa l i -
díS,fó¡emos dezir que es v n laborimio. 
Cierta manera de cotnpoílura de ver-
fos^e llama labyrinto, quando dediuer 
fas partes vienen a facarTemidos q qua-
dren. 
L A 3 I O , Latine l a b m m ; & U b r u m : 
fon los \absos U.cobertura eí t rema de 
íà boca, como defenfa y reparo de los' 
dientes,y para cobertura delloSjpor l a 
deformidad grande que fe caufara ef-
tando defeubiertos. En e l h o m b r e fir-
oen deformar Us v o z e s , y las letras q 
llatnamos labiales, fon mas f á c i l e s de 
pronunciar que las demás: y afsi l o t m-
ños dixen papa y baba, en empeçando a 
gorgear. Los labios gruefíbs y disfor-
mes Uamafnosbezosycomo fonlos de 
los negros: y mal bezo la mala cofíum 
bre en hablsr groííeraméte, y dealii fe 
eftiéde a quaíquiera acció defeópueíla. 
L A B E O N E S , llamaron en Ro-
ma los de cierta familia,por tener los la 
bios grueítos. A los que tienen el iabio 
inferior caido,Ua ma mos belfos. Vide fa 
pra. Cerca de fu etimologia, Plutarco 
en el libro 8.de los probíemajconuíua-
les cap.í .díze,que Ubium viene del ver 
bo Griego A¿^:p:q {iniíica tornar^ por-
que con los labios tomamos el fuÓen-
to ,o de AfjSüjverbo inuíltadojque íinj-
fica lomefoio que en Latin capio: y af-
íi feliama Aa:^K,el afa de cuaiquierva-
fojporqueleafuTios della. % Labio fe 
toma en la fagrada Efcritura por e! len 
guage.GeneSscap.2i. Erat terra Uhq 
I / » W Í , & C . Tener vno mucha labia, fer 
grao hablador afeñadamente. Enlabia-
dorjCÍ que engaña con palabras. Enla-
biar, engañar con palabras,proiijefías,y 
ofrecimientos. Quando la comida fia 
fido efeafa y limitada, dezimos no auer 
auido, ni aun para vntarfe los labioF. 
Morderfe el labiOjCi fcdal de eftar vno 
enojado, y tratar en fu animo de ven-
gança. Ambos labiosquando fon pree-
minentes, losllamamos hozkos . Vide 
foprajVerbo H 0 2 Í C 0 . 
L A B O R , efte vocablo en la len-
gua Cafteliana tiene diferente finífica-
cioojque labor en Larin: el quai íinifíca 
trabajojfatigajdificültadj&cpero labor 
en Cafi:elÍario,es ío mefmo que opus: y 
labrar obrar alguna cofa: y porque e U 
to no fe haze fin trabajo, fe dixo labor. 
Hazer labor, y labrar, y labrandera, fe 
dizcdela ocupación de las mugeres en 
telas, y las labores que hazen en eiías 
có laagujá. I ra la labor . i r alaraaeftra. 
^Libordelcatnpo, el cultiaar la tierra 
arandojbarbechandò, fembrando.y ha-
ziendo todo lo demás que es neceffario 
para beneficiarla, y eí que fe -ocupa en 
efto l í auusacs Labrador, y a fn ocupa-
ción 
L A C 5 1 1 
cirvn labrança:Iibrados,la tierrs quset- L A C E R I A , v^íe ranto como mí 
ià cultiua^a. í s r i a . t n e j q u i n d a ^ ^ e í a r r a p a m i e n t o , po 
L A B ív A D O r^fedizejnofoío el breza exteriorjtrabajo. necefsidad D i -
qus acluslínente labra la cierrsjpero el xcíe,de iacer^hceri; & lacerus , i¿ceras 
qae viue en la sides} porque las aldeas l3Cerum,por la cofa deípedacada, han-
(•: hi?ieron para que en ellas fe reco- drajofa y csakratadsjpero llamamos co 
giefTen con fus bueyeSjGíuUsjyhatOjlos munmenie Lacerado al aiia:riento , que 
qus ¡abrauan las tierras vezinas, y c o n - teniendo con que poder fe irstarbienvan 
carriendo muchos en VD pueílo hizie- da roto y malveíKdojV l o q u e hade gaf 
reñios lugares y aldeas: y comunmen- tar para fijo para o t r o j I o defpedaçay 
te los que viuen en ellas fe ocupan po- defmenuza haziédolo çaE2Cos:y hcerar-
co,o mucho en cuítiuar la tierra y la - lascofas.es gsftarlas, o darlas con efta 
brar los campos. ¿fcafeza.Algunos quieren fe aya dicho 
L A B R. A D O R. Aj la aldeana. de L i x s r o mendigo: cada vno tomar* 
. L A B R A R.es lo meftno que obrara lo qae le pareciere mas aproposuo. 
pero fon diferentes las labores vltrs de L A C R A , h coú que: en íi es digna 
la de í a t i e r r aque tenemos dicha,por- de Ugrimss por la compafsion queha-
quecomprehendelas obras mecamcasj 2:̂ 52 lacryma* 
y otras que nolo fon. A ios que labran L A C REjvna cierta pada dealcre-
orojy platajllatnamos plateros.A los q uite,teñida con bermeiionjO otra celorj 
hierrOjherreroSjy conforme al primor que encendida gotea í'obrcla cerradu-
y lo que labran, efpecifícan elnombre, ra deiacarta^quefepreíende embiar fe 
como frenerosjguarnicionerosj & c . gura íin.que fe abra,por gotear en ei pa 
Labrar madera,íi la obra es grueffato- pel como lagrima, 
ca alos carpinteros; la prima, a los en- • L A D I L L A S} vna efpècie depio-
fambiadoresjy entalladores. ^[Labrar juelos redondos y cb^tos.que fecriã en 
piedra, toca a los canteros, y a los que las raizes deícscibeílos: y psrñculxr^é 
hazen muros y paredes de pÍ2dra, q a ê té en los lados debaxo de los braços de 
otros llaman pedreros. A l que entalla do tomaron ei nombre; en Italiano fe 
las piedras deximos labrante: al que h a - llaman pistoli por fer chatos, 
zemolduras^figurasjcfcultory enta- L A D I N O , e n rigor válelo mef-
llador: alque haze retratos de bulto, e moque LaiinojCaudada la t. tenua en la 
imageneSjimaginario-.al que fabrica to- d.media.La gete barbar a en Erpaña de-
dãyna obra, y ia difpone, ordenándolo prendió malla púreza de ía lengua Ro-* 
con fu planta y momea, y da la traça a m2na,y a los que ia trsbajauany eran fi-
los demasjy el modo de executaria, efte legantes en ella ios Liamaron ladinos, 
fe llama Arquitefto.Y por no fer pro- Ellos eran tenidos pordiTcreíos y hom 
lixo, fegün la materia que vno labrare bresde mucha razen y cuenía,dedonde 
tendrá el nombre. Labrar feda, criarla, refultô dar efle nombre a los que foa 
Labrarla beftia, termino de albekeria: dieftros y folertes er. qualqater nego-
hazefecon vn hierro ardiendo. cio:al Monfco;y aleín sngerot^ spren-
L A C A Y O, e l m o ç o de efpuelas q dio nueíh-a lengua con tanto cuidado, q 
ya delante del feñorquaodo va a caua- apenas le diferenciamos denofotros'jta 
Ho.Es vocablo Aleman introduzido en bien íeiiscnamos ladino* 
Efpañapor la venida del R.ey Filipo, q L A D O , Latiné latci, íateris, quod 
antes no fe auiavfado.Tambien vfadef eft infr-s al-am. t r i ado a lado con otro, 
te mefmo nombre el Fr5ces,vnlaquai: paíTcaríecon el como fu igaai. ^ [ N o 
buelue el diccionario âpedibusjvel à p e apartarfele del Isdo, hazerie Gempre 
dibasferuusad pedes jcurfor, - . • compañía» Hazeí fs avnladojdefaiar-
fe. Dar el Uáo áerecho,o ¡zquierdo,a-
compañafs con otros. Andar delado, 
no'Ueuar elcuerpo derecho>Cuele Cec 
vicio.oenfermedad, y en algunos gra-
uedad necia. 
L A D E R. A j U halda del ni onre. 
L A D R, A R, es propio de perros 
quaado fe aira contra aiguno,a le ame-
naza- VirgU.eglog .3. 
MaUitm latrante L j à p a . 
Algunas vstes fe coma ladrar por ha-
zeranisnazas íin acometitnienco, con-
for-iíS aí prouerbio,Perroladradorjpo 
co mordedor. Ladr ido^í la voz dei pe -
rro. Ladrar e l e í t o m a g o ^ s tener ham 
bre. 
L A D R I L L O j en termino d imi -
niHÍuoaquaíi Uterilio, de later, IaEerxS;à 
lateribus,por losquatro lados que tie-
nejdedonde el Italiano le llama qua-
drilio. 
L A O R I L L A D O, el fuelo hecho 
de hdri l io^que en algunas parces fe v-
fan raípadosjy hazeníabor con los açu 
lejos que Te Íes eacremeten.Es psuiinen 
to frefcojlítnpio^ alegre. LadriUazOjd 
golpe qae fe da con e! ladri l lo. Ladri-
HejOj cierta bada que fu-eíea hazer de 
noche los moços a las puertas, colgan-
do ^leHís vn LdrHÍOjy defdelexos en, 
parte fee reíd le menean con vn cordel, 
V da golpes a la puerta > que haze def-
pertsr ios de cafa: y quando fe affoman 
a las ven:ana;no veen a nadie:y con ef-
ro ios defafíbfsiegan gran parte dela 
noche. Burlas d é m o n o s , q u e a v é z e s 
fuelen coftarcaro,fino fe totr^n endo 
naire. E l edificio deladri l ío es antiguo 
defde el tiempo dei diíuuio, y mas per-
petuo que otro ninguno y fsguro. Ve-
ras a P l inio liU.5 y.cap.14- do refiere las 
obras de ladrillo famofas. 
L A D R O N> del nombre L n i n o la 
tro.nis dicüREur íatroóeSjraptores,prar 
donesjviarum obíeíTores, qui viatores 
aatv«ta,aut pecunia fpoliam. Horat. \ i -
tro-i.epjft. 
Tí iagt&icnt homines,[argunt de ttetftia-
tronet. 
D i d i funt ita autoíe Feflo,quod à late-
re adorianturjvel 2 iatendo,quod laten 
ter infidientur, vel á nomine G i ^ c o Aa-
Õ P«Í í^, occult us, vel à nomine Ke-.-rfi®*^ 
clandeñinusjpor veni?oculta y efeoadí 
dacnentea hurtar. ^ILos anriguos Ma-
maron latrones ciertas cópañias de To l -
dados conduzidoi por merced y a fuel 
do,que afsiftsan cerca de la perfona del 
Emperador,como sgora fi dixèffemos 
la guarda de Tudefcos,o Alemanesj pc 
ro danles diferente etimologia, conuie-
nea faber del verbo Griego Aa-r^u», 
inferuiojnam feruiehant mercede. V a -
rron dizeauerfe dicho latrones,quaíiia 
lerones: quoiüamlatera tegerem* Sin 
ellos fe entiende auía otros foldadosca 
ualleros perfonas de confiança que acó 
pañauan la perfona Imperial.Ypor ven 
tura tuuieron de aquí principio los C o -
in i tes, y los Ladrones de GDeuara,ca-
ualíerostan nobles en Efpaña. O fe a-* 
y a a dicho ladrones de vn caualíeróFra 
ees de0e nombre que v ino a Efpaña .a 
feruir enlas guerras contra los Moros, 
cerca de los años deferedentos y feten-
ta,al fegundo Rey de Nauarra García 
Yáiguezjo porque vno deños causlie-
rostuuo encubierto al Rey. don Sacho 
Abarca.Efto no fírua demss que de re-
ferir opiniones.Enlengua Herrufcalla 
maron a los Reyes Lqros ,y a los prin-
cipales_Larones: afsi lô dize Andreas 
Bacciíoáenaturavinorum lib. 6.alega-
d o a Caton. 
*ÍÍLadron algunas vezes finiScaeique 
fale a-herir de traues, como fueíe hazer 
el montero que efpera en algún puefto 
a la ñeraj fegun cosita del lugar de Vír 
gilío Hb.ix.hablando de Vulcon, que le 
aaian arrojado vn venablo,© lança. 
fixttmj, Utrcni$titf!P8tiidf6s fragittetttm. 
Los mÓEeros ,y los falteadores, fe llamã 
venatores.La diferencia que ay es,en q 
los monteros ponen aífechãcas a las fie 
rasjylos falteadoresjtornandofe fieras, 
rnataa los hombres. Yafsi fe entiende 
cosaunmente aquel lugar del Geiiefis 
cap.io.habianilode Nembrot: / / /* rsr-
phpottñs {ffetn lèrrjz^ c}£Í roh'tifius vé 
naior cerfím D^mmo. LiSdrcnciUo^jior 
ladrones rateror .^f Ladror í era jd l uga r 
donde fe acogen y encubren ladrones; 
L A D R Q N B ¡t A, éa las pre fas- de 
los cnoliñoSjpor dóde fe puede fangrar 
elagua. 
L A D R . O N t C I O . e I hurto, o eí 
arte de hurtar¿qüé fe eíliede a rouchos 
ramos; 
L A G A ñ Á , é lhümór Q cd irrepor 
los ojos^y fequaja y pega a Icsiagrímat 
les,y a las péftañís.Oíxofe !sg;ña,q<-!a-
íi íagriaiañaa lagrima. Lar.ía cry xr. a, vel 
qiiafilipgsñajá iipitüdine. Proverbio: 
O j o s a y q ü e de lagañas fe ensmorap; 
Tales y tan diferentes fon los güftos dcr 
ios hombres. 
L A G A ñ Ò 3 O, el que tiene bgá--
ñas, y pitañofo quafi pítuitofo, el quá 
tieneelcorrimienro de la pituita a las 
iíariaes; Ambas enfermedades fon de' 
Viejos. 
- L A G A R , ía baífa donde e/irujsn \ i 
viià,y ia pí{3ií,Lát.Iacus,dedonde tomd_ 
rujinbre. También fe dize Lacuna T o r 
folttí¿ to rquédoi porque tuerce el yíi-' 
lio-de la viga:y quando tía falido el bué 
m o ñ o , lo que exprimen de;fpaes echan 
doleaíguri pb'code agaa,Uam3n torce-
áuras.Tambieri fe ¿ize prx lum, à prô-
ráendo,póTqiièfe aprieta. Házerfe la-; 
garejp la vüaqüe fe trae para coroe^es 
guando vieneirialtrâtada y eftrujada: y 
qi?ando los moços los aprietan -en los 
péfctíeçòs vnb?de otros por burlay paf 
fatiémpó. 
L' A G O j íugàr profundojen el qual 
ây pérpettiameritfragusyque nace délos 
irieímos ojos que cómiene en íi^y del 
falenarròyosvy a vezes rios. La diferen 
cisque ay de lago a'laguna,esjquc lala 
guíiaicótierieeiaguaiquebaxa ae í l ade 
W.mbntes y lugares altos, y a vezes en 
el Verano fe feca-.pero él lago como tie 
ne eri fi los manantiales nunca faifa.M ^ 
choslagos ay,que de vn cabo a o t ro fon 
íiaae^biesícorntí el lago de Gardsjy eí 
lago de Corns,&c. D 'xofe lago ,de í n á 
bre L a ú n ó lacús â nomine Gi a?co A . ^ -
au í j lacds^c í ía . Algunas v c z e s vale maz 
m o r r s j q u e és l a g a í pròfur ido y fecOjCCÈ 
mo e i l a g o í de los leohesj&c; 
L A G O .S, chicad aniigua cerca del 
Cabo de S a n v i c e n s é j dicha Lacóbriga; 
L A G Á R T O, vn genero dé fer-
p í e n t e bien coi; ocido, vafe arraftrasdõ 
p o r i a tierra ccn q u s t r o p i é s a m a ñ e r á 
de b r a ç o s dé h ó b ' e ; y p õ r e f f o fé liamdi 
í a c e r t i t s i y e n n u é ü r o vu lgar Í a g è n Ò , y 
dé alii i agami . còn i o U la pèitnutáciotí 
d e í a o t e n u é e n í a g - afpirada. Efros l a -
garras de óí"djn3íio t i é n é ñ vn c o l o r v é f 
decVirgiLegiog.i. ' " :. - , 
T^uncv'tyideS enenn ocatiianiJ^inei^ ¿a-
" certos-. ' 
L A G A R T I j À, an imal d e í l a ef-
pecie àunqi i e : peque5ò . V e r a s á D i o í ^ 
condes lib.2.cap.57. y ái í i a Laguna; . 
L A G A R T Á D O, vri c ierto c o l o r 
v e r d e - . q u e r é t i t a al c o l o r de l i a g à i t o . 
L A G A R T £ R O, el aue 6 o tro 
h i m a í q u e c á f a ^ a ' g a í t a s ; 
• L A G RI -M k i Látlácryma'ídei 
bré^Griegõ ^ x / y o f í j a a c r u Õ j i c d é dácry 
rnajSt mútata-d-.iíi l . í a r f y m a : y afsi l o s 
antiguos d e z i á n d a c r u m a S j te;fle Fefi-ó'; 
Otros dizenfei* n o m b r e Lar. a laceran* 
d o j q ü a í i l a c é r r i t s K , q u c r i i ã m éxanj ír í í 
lacerat i^ne lácry m e c iÊãtur ,Líatna£bôí 
l a g r i m a c i é í t c hu'ínór q mana por í o ¿ 
ojos del q l ibra: á i g u n a s vezes las v i e r -
te e t q u é r í e : y afsi ay lagrimas de r o n t e 
tOjV de dolor.Veras a Arifrot. de parii-
busanima. l ib .2;cap.7 .y ç n fus proKie-
tnas f e £ r i o n . 5 . n u m . i 3 . & 3 j - A i e x ã d . Á?* 
frod.probí.i-num.jií 
L A G R I M A,' lUmamoí éí v ino ¿j 
fe diOila en e í lagar antes q u e l a vuá 
pi f é ,pOrque f a í é gota a gota,y es de f ú f i 
rancia propia de la v u á t e n Giisgo fe í l à 
tasTPgo'tf"Traseras, viñurn q u o d fu'ad-
fatüm fpoté def lu í t \ snféqüam vus: caí'-" 
cénruTjde Trphs-zrÁe-èz-Tp-zr^ verta.''"'; 
L a g r i m a s de Moyfen,el vulgo fti 
pusfío efte tíóhiè a lòs guijarros y piçs 
dfascc'^as fe' pueden defcilattfariynfi 
píèivfcf 
pienfe ruuo otro òrigen tnsSjáe que 
mandaua Dios apedrear a losqcoaie-
t ían c i s í c o s géneros de pecados, como 
era La h Ías femÍ2 ,eUt !uUer ia ,&c .deque 
av infinitos exemploi. Leuiiici cap-14. 
ífímo ^uimaiedixerit Bco fao portabii $cc 
ctttttrnfuum* & qxi blajphemauerit nomén 
Domini nsortr mori&ittr > laftiiiibífstfpri-
wet eftjn onmis mttlíitudefíxe tUe cuius cí*-
uts pcregrin»$ fttertt* Pues como M o y -
íen hiiuieíTede pronunciar.femejantes 
fencencUsjantes de darlas mouido a cõ -
pakiQn Uoraua; pero fía embargo def-
to íasbgfimas fe conuertian.en piedras 
uiandando. executar, la fehteneia. 
Lsgrímis de Diuid ,«ci i ; r ta yerua d í 
cha en Griego AjSí^jrí^uíí/jiiihorpermó, 
piedrs íímiente, herbs in cacuminibos, 
ioxta foH3 íapiilos^uófdanjj'duritia la-
pídea in bsrbuli's quibufda-cn pr3eferení> 
qoaíilapíáevim femen. -
w L A G R I M A Lj'eL aBg-ãlò interior 
3eí ojo3par dondeíe-idiftilan lasiagri-
rna^-Gr^cexavád?. " 1" "- / , 
L A G V N Á , fofa grade queha re-
cogido en ü el-.a|g.«a.' de. Jás' vertienrés. 
Lat.LacunajVídeiacus.Ea lascofasquç 
aúieirdo de eftar Usnas è iguales liènen 
algunos hoyos, eftos fueien; llamar la-
gjxnas,como en loslibros.manufcriptps 
guando ay falta de algunas palabras, y 
queda la razqo'tnanca llaman lagunas.. 
I . L . A G V N A j OS>:ypcablo barbaT 
ro quifído en vn campo ay müchps hoT 
y os con aguaique no He gao a ferla;gar 
nas. - . 
^ L A I C O , el.que no pertenece al 
efíado Hccíeííaftícores nombre Griego 
AwxflfjIaicoSiisopulanSjprofanus^oiTa 
cris initiaius npn eO:. Panes laicos, X'ib.X 
•Regucn cap.21. fe entienden los qu i fe 
teman para U prouifion dê la gente co . 
roun,a diferencia dedos panes dela pro 
pp,íicioo:y afsi-refpondip-.el Sacerdoie 
Á'oimeíech a DzuidyTÇjnbabéo laicos pa 
?¡es admmtimrfed tantum f&ncfnjanciut 
& c . ' 
; : L A M £ D O Kt vide Lamer. 
,• M - E G Ó j ciudad en Portugal^ 
del nombre antiguo A^e;Lama. Abra-
ham Orteí LacnaLufiraíiise vrbs P to ío* 
ineo,in Vetonibus.Oiros íaiiatnan La-
m 1 ci?ni,v Lsmeca. 
L A M E N T A R, Horar,jurando 
al listo voz dpíorofajdel yerbo Lsrino 
la mentor. 2 ris. ^ 'Lamentacicnjéí lian-
tocon vozesy quexas^En Griego fe.Ha 
ma ©fif TbrenoSjtales fon ios Thre 
nos, o Umemaciones del Profeta lere-
iniaj.^íLamenrabíejio qué es digno de 
llorar fe con vozes y lamentos, La-
mento, es lo mefmo que lamentación 
y folo vfado de los Poetas. 
: L A M E K.rscoger coala lengua el 
humor.de alguna cofa.,refregándola^ y 
humedeciédoia del verbo lambo.is. biJ 
linguOjüngua leuiter aiiqmd tango L a j 
ouejas lamen la fal^lps perros la fangre 
que hallan fobre U tierra. Algunas ve< 
zes fuele fer maídício^xfida en la. fan-
tâ JEfeo twF a. Lib,3> Regmn ca ffxeM 
c'ít Domtnm: in loco boct m qu» Unxerunt 
cmes f/tnguiñem "Z&bAthfafahcnt quoque 
fa»gm?em ;w*i.-P-falm'. Ô7. rp t ñ m g * * 
rttm ex inimicfcafapfa'^J^ztnet lo¿ pla-
los.eide.muchachotgpiofos.;. . v: > 
: _ L A; M E D O Rjfil x^rayé'qu e íe da, 
para q p o c o a p o c o f c t W f e / p o , l a d e x e 
ir desiifAndofe por Ja.gafgan.ta;y«n;ef-
tp dmejr^d« labetiida.' Reíacnidá, Cuele 
dezir a la.mugérjique eí}à;muy azec.aia--
da,y eftafalta cae-fiempre en mugerci-
lías defuergonçadas y..í>âcMleraSi q o c 
parece relamen las paíab«siq_ue van.di 
ziendp: lo vno y Io. ptçpf fin^ficai iBaék-.* 
iiiérfe,pu!irfe,'eííà tomada ía aluiiódèi 
gato,'q.ue fu ele c o a r U l ^ a a j j i a n . e d S c c r 
las manpsjy con eiláwsFfftgarís e l f o f : 
tro. . • :. : -.• 
L A M í A S{ l o sanñguGi . feperfua.} 
dieron a que auia ciertas. mogetesjOpÓB 
mejor dezir vñasfantsfmas de ma[o$:^f 
piriiaijque en forma y figüia de mu-ge-í 
res muy hermofas atrahia.a íà Jamiíiíds 
y los mancebos con halagos: y vitimai, 
mente-los matauan^y.fe l o i .comhm-aEfc 
n o m b r é i s .Gfiejg6><r/«««3-jí x A^WOSJ 
gutur_ 
g^Ssaa^-Qí fu i g I u D 5 e y-fsbiá de chupar 
áit?r,e:^«i5:»3na,y dskiiarfe-de q le; ca--
ŷ sfFe áúi-cenicnEe po.f fus g a í g . S t a s . L o s 
^psi taxi^op-soticia deísiengua Grie 
.dixjeo-i;qojs íí mia fe dixp q y a í i lania, 
Í.UÉiÍ3adonpprqM.é,deÍ:pedaça los h o m -
bresJ y¿ífc AlbertíRism d« agnoícenms 
itoti.GithoiiciSjq-.14 .Ei eofa vuigar-
çiente recebiáa a aersn Africa emre Jos 
¿¿mas aionftfuos 5quí ;aquçU3 region 
e m , vtia-pímalcoíi èl rçíf lradedpnze-
M« may hecniora, carelios largos y ra-
fek)jyeicuâUo y peçhQS.de tarií; perfe-
eion,que t l p.inçeí harta-aiucho en itiú-
tarlos y corttrshazcrios • Efios. defcu-
feren cohí^ue atraen par^i íi jps hõbresj 
y/jujpdp Ips hapal^í maDoslos defpe 
4aç;an . SoVe ^gueilos dos lugares de 
iWéPftreqMf**''? e l a í ro Threnor.cap. 
4. Se^fy nudauemttl mamTKt}»*^ 
U8.mew<it Cttphs fMcs. Podras ver lo q 
erc«usa.iat,faptos, y jos Doñores ex-
pofíiore^ íobre efi:oí iygares. Lo ipas 
ciprio es fer cierra efpçcie de monas. 
L A M I N A ,1a plane ha de algú me 
t ú oro) plata, y los demás d«l nombre 
Latino laminjjmetallrcuiufuis fruftrir 
ia Utitudinecn duñujcrsfsius tatnen qua 
: L A. M P A R . Ajcornurimente es vir 
vi'jro bondoHenodeazeüe dentro del 
qua' srde vna mecha trauada en vna re-
dscilíi q ílansan mechero.En los tem-
pi as e íhn colgadas con ricos adornos 
de bacias y capiíeies de p b u con cade-
nas délo mifmo. Dixofe delnombreLa 
vr,<-. iampas , cerro TS hapTruy , quod eíl 
ípiendere. 
L A M P A R A S j c e r c a d e i o s a n t í . 
guos eran taaibien vnas luzes que a las 
puertas délos lemplos encendisn de no 
che '¿nía celebración de la fieíta del faí 
fo dios a quien eftaua dedicado el tem-
plo,y co gauanlasdélos arboiescae or 
dinariamente fe plansauan en los tales 
Jugares,o los trahiã de fuera{y los hinca 
uanen tierra, y con Us luzes ponían me 
chas vádsritas y gallardetes .Eft o fe co-
l ige de Pn- .derc tõ cetra SyíRace en los 
yerfo; Pguienttis, 
Sufíifsttitt eadit 'vltrici fuccife fcipenni. 
E i r a s era corno luffiins.ri^s.De aq^É p u -
dó traer origen llamas" lampsrss ios r a -
mos que íe ponen a ias puertas la m a ñ a 
ra de fan luán e n U : aldeas . Lampsril ' .a 
lampara p e q u e ñ a f i a m p a r e r o e lque ñ e 
ne cuydsfJo dc - iasbmparaí . Algunas fe 
h i haiiado en fepuicros antiguas que fe 
liõdefcubieríOjV cóferuauã tu !uz:vnoí 
dizen que por aríe magica j y c-rros QQQ • 
por buena nU-(oE'd. 
L A M P A R O N . enfermedad c o -
nocida que nace <Sn i ; garganta, dar-íe 
d i u e r í o s nombrés^lrum^cheras j f t ro-
fi!la,efr humor inquo qi>afi í»lidui¿ ¿xi 
*X oriuntur in ceruice & ^lis,membra-
na í u a i n c l u f e . BUaenfermedades ordi 
naris enlos puerco5> y afsi tomo e[ nom 
bredellosj y en C a f t e l U n o fepudo de-
sir lámparo ct7r$ A a ^ T r a / ^ , f p í é d o r , 
porque la cutis del lamparon r??ne vn 
cierto refplandor 3lb!cãte ,por efíar isti 
eftirsdojy por fu cerrofion. L o s R e y e s 
de Francia dizen í e ^ e r g??íra d e c u r a r 
í o s l a m p a r o n e ? , ) ' eí primer R e v í n o l e s 
qi^e fue Hdouardc ruuo h w'^ms g r a - ' 
cía,y desigunos otros patucuíares tanj 
bien fe ha dicho. 
L A M P A Z O b p s t h ó ; placa muy 
conocidantiene hoj)s como las dela 
caUbaça y snsyofes , mas negrss y mas 
gruefas, v cubiertas de vello. Es robre 
Griego A a r - i c ^ ^ A « t a ; , à verbo 
AjíTT^^eiiacuojarque cria m moii iojpor 
que sbisiids el v i ê t r e . L o í L a t i n o s le Ha 
maí 'on romex;y por otro nombfe fe d i -
s c arduro. Antes que fe'bouieffe ha lU 
do la ¡ n u é c i o n de ia í rafearas bufc^uaa 
los reprefentante; la* ho)asTnjyorei? v 
majsnchíSj que h a i í a u m ^ d e arboles y 
piantss. y puefrai'delanre del rofrro fe 
d Ü s i m ü í s u s n con eüss- .y-por efta razors' 
e l í s m p s c o ' f e i lams srübien herba perfo 
nata, por vfar de fui hojas los mimos y 
reprefsntanres.Loí Lat inos ilam^n 3 !a 
tijaícara peifoaa . A y muchss especies 
L 
hifrória plaftcir-croa tiS.-f. csp^y^. 
Lss paños'de pared que fon.de ver-. 
dtiTasy"Í>òfcagei^í«eIeft-alg.uiíos^traér 
cexida efta yeFiiaxõ.fas hojas^muy gra-
des, y-pvíreíTo íos-iUman pañoj d^Ia-: 
pazos. " . . • 
L A M P I ñ 0,eIcfuè!aí)jehdoya de: 
tener oelp; en iabaríja no le fáLeh:y por 
efta caufa le queda-el cuero délasine-; 
xHias Hfo y terfo,y"r"efplandecj"enEe;de 
dpnds . tQinò el nombre,dei.-nombre 
L A M p R.EAjpeícád¿> demarco-
nocídòjqae vièn^a mor í ren el agua áut 
cealas bocas dé lo s rios.Latine lam-; 
preda.6íe.6c murena.ns- pefeadorega-: 
lado>y bocadoíin bu^íTo ni efpinas, por" 
que folo tiene vn nieruo en fulugar.La;. 
cp-jauñetisnoíogia.que le dan;es -2 Issi 
b^adispetrss N o me deíagrada.'el-dar" 
fele del ooiabre Griego Afiríi-ar-fÁ-rsíjid 
eí l fplendofi porque como es deios pe. 
zes que no tienen efeamasj fu piel es 
muyier ía iy quaadpfe faca del agua, pa 
rece refpUndecer, & Áa^-àrads^àlcitat 
cliruijemicans fplendidus.Müchos•tie-" 
nen por cierto fer la-Um.pr.ea lo msfmo 
que la murena; pero e a e ñ e t iempoia 
tnarena fe diítingue de U iampreáj por 
que *U lamprea tiene en el tercio prime 
rodevmparte.y de la otra,debaxo de 
las agallas cierto s agu jeritos, como, de 
íUaca: y ta marenatiene elcuero conti-
nuado y encero. 
L A M P V G A j p e z conocido y re 
galado.Lar. hippurus, Grasce íTs-orif^c^: 
eñanoójpr^ ê danalgunos, no fe con 
qa^nta razón, e í l enim hippurus ex ge-
nere íocuítaratn, Qui hybcrn.is meíibus 
noncapítür» proprerea quodid tempo-
ris^ngórts ícnpatieml? in cauemas fefe 
abd«.?íín.Ub-9 cap.i(5 &Ubro-3a .cap. 
vkitno. , . • 
L A N A, es el vellón y el pelo d? la 
oue}ay fu cria: eft enim in CoU oue la-
xia*.nam exter^.quadrupedes, pilos, aur 
fetas habenç/Dixofelana * Uiiiandpj fi r 
: cutí veílaí ã vèteiííííõ. 'Ánítgãamenreaís 
tés qde haíUfféíí*l»r-fe-ííè^é^sâài^a^i. 
obejari^s-irraníatian y ̂ pehf&s-iKÍã lã^na-
S c j n ¿ i t a rI&Í tetiv rítín c * í Swàç q-u¿ M elü i o . 
lebaE:víider3-veUehdo'veíl^^céi)ÍTi3r-
autoréVarrÓnévEl homj>re4anaeíGrie 
"go Kttxtn'ixS&Unfj viÊfois* ca'pil^asíXitiCi 
aqui pudo nác«r^rp"oer6io;Qíi3i^n^Sj 
qualmen^ròda^itf làKaeí^peios.-^ize ' . 
fe q ua nd ò BOS fátíga^Eps ^errhíier Ji¿ií-¡ 
tinción de-Vifa-ebía^ de ótraiy-aAvcabcb 
viene a concarrir fjor Joiurenbs en; vi» 
nombre geneT¡c'p"::y efí!as:difp.utasí;fon 
friuoUs éinmiíe5::y^como drze-elpro-
uerbio Latirte de-lsi^caprin^-Las^ianas 
fon ^tftómefóre^'qae^tfas^fegS'-^L-paG 
to'de'iás otteJ^~y Us Éguas. Las .deTs-
re'nio Faeron antigiiãuVérettóu-yload-asy 
cú%p "ganado fe ^paceí] taaa étv las xibe? 
ras del ní> G i l e f ^ L a s ¿ e - ^ i r p eran. :de 
mac Jweffe» a j po rqué las.^eáiá nk 6 f u r 
para.En Efpañ'a tUuieronfamadasJanas 
del ganado*de la ribera de Betis, o G u * 
dálquibir.-Ay;,vnas de fopropia.coidr 
ñegras:y otras'pardiSjqiie Hansaa còlp> 
de fu monte -iOrrasnibias dé coloren-
cendidojdedo pudo nacer laíabuia del 
Vellocino dorado. Y p o r eftóíO porqae 
en los rios qué íleuac arenas de oro> pa 
niendo eneífuelo de Us canafías éBo's-
vellonesjpafrauaíe-l a¿üa,y fêqccdauaB 
incorporadas ien ellas las latninicas de 
oro. Prooerbioj I r .por Una, y boíner 
tresqmUdò^quando vnopienía qué k*, 
de venir ganànciofo de alguna jornada 
y:trato,y buelue cen perdida. Licuarle 
han con vna cuerda de Una.del que fia 
embargo de no moGrar voluntad a vna 
cofa U defea,y condeciende facilmente 
con Lo que fe le. pide. ^FPoca Una- y ten 
¿idaen ç s r ç a S j d e l o s q u e tiene poca ha 
siend^jV eíTa^nalcoiocad?. Vos laua-
reisía lana, de aquel qqe íe;ha caído la 
fuerte mas trábajofaícomo los que tra-
bsjan eníos Uuaderos que vnos fon a-i 
partadores: otros tienen ¡os demas^ofi* 
c iosquenófonpocoS ' i y los quclauan 
laUija.tienen- msyor trabajo-pora;idar 
©Bel aguãtoàp^l-dia defnudos.A coila 
de 
«tetanasjio que fe gafí-í èn extraórdt* 
fvsria? enlos lauaderosjF^era delosjor-
jsi?es,rG--faUraas dslòs trabajadores; Ef^ 
fpífe fLieLe^zir^quaniio alguno a cofíá 
tíeTu fenor^haze geíitilezas deínrerj^n-* 
ésa y cóiaciònesrper-o los daeftosjo t ié-
een por ííuenpvy ctrnfiando' ci'efiaí:agé^ 
íes Te •perfâ âifeo a q« e c o ñ u i e ^ h a x e r -
fc afsi. Sei ia í í lós^emjlesiqueÍx>s.dío¿ 
fes 'tenían los pies de iaoff j ^ poríjífe 
tardauanren vengaiiíos Ü e f c d n t i é í i o s 
¿entidos. M-^or-ióexplica ia-verdad 
ente 
da- en .to a i » fatis fackin -dei prcadto. B i 
ãe^àGhòimnienfo como1 d i^e», de 
a n c i i a m a m è s j y aitafeó^a ia^coñá", o a 
liUrga^fatisfaze afcjufticia aíGpáña-
efadéfa miferrcordiai-y/defdícfcadõ del 
q ú c noio;p3g-ó¿enjeíla vida icon-pena 
temporal nitídiatirè ia peniténeia, qu-'e 
cnla ocra cpiimasquelas fete^na"s:iópa-
^arajíi-rriuereenfy pecado. 
: v LÃNfl&A", vná eierta tela téxiáa-dé 
l a ñ a r e la qnal fe íiazerí veñiáos dé V e 
•rano. ^[IjanudOjlo q tiene mu cha lana5. 
L A N ç' ÂiLatirielahcea^òrammétô 
tõdos tienen efte ví>"caí>Io por Efpañcíl 
delalengua antigaaVy entre ios dsrtiái 
A u l o Gelio life.io.ctfp. , Ot rosqüá í í 
l i ta-à latitadine fe r r i . Otros le hazen 
íGriegode AayxW)^0110^^*^3» Y de áili 
lancha,y finalmente lança^ Pudo fe de-
zir del ve rboUnçar ,qbe es arrojar con 
ãmpetualgiina a rma ,a lance ,pór l a fe-
-ícejança dela balança quando.cárgada 
de mayor pefò fearroja a lo pròíúhdõi 
Fin airo ènte>la lança es vna arma enaf-
lada^ fondiuerfaslas formas délaslart 
ças-j fegun los que Han de vfar dellaft 
p o r q u é lbs hombfes de armar dichos 
cftradiotes j lás tién^eh en cierta;fórmà 
CGft fu empuñadura; õ inahijajy acon7;è 
teri al' riftrô hazlehdò fuerça eh el pé -
cho.Otràs Totr largas j ya lguña j déllas 
con dos hierros j y otras cóh hiérrò y 
cuento.Eftàs traen los gtnetèsiy llarñan 
lanja dô gineta. Õtrbs-fon dérnfanteria 
Segunda farte* 
eoti qtís pelean Jos foí-ríadós dé 2 pie, y 
a eftas llaman piess . Y U n p s fe l o i r^ú 
mtiGhas-ve'zes pôr tas mifmòs' feida-
doS;Como dezir tal feñor Grutò al Rey 
ea eila jornada còn ttezieiítas bnçaSjfó 
efíiieiídc trezientói Hótñbres de £ riñas. 
^[Liça en cup,)'lança"e'b riOre/on ter-
minosdela gente dearmss. Q u è ^ s r 
langas, por ailiífífen vs.%'e empeesra trã-= 
raraig-un negocrò,^ rofeper ôiHcãha-
dbs^sóqiietíir Ur¿á'-^n hie^à, au e'r réíi 
diaõ;tQdos'%s:eReiiiigGS.:Mcíer la lan-
ça nafta eí^rgatõni apretar á vnò jjevfi-
guieridole ahincadainenie. Êftá és Vna 
bucíialan^efiâtõmâdòdevnròiEnah-
ce^v-iéfo} y dizefe por i f onia dê alguno 
dei qusi no fe tiene màcha fstisfadcñ-: 
- Bnifeñalds eftarcécTárada la gueíra^ 
el q va 3 iníin^áUs-arrója vna lança èà 
tierra del enemigo; -y-guando han o é ã -
rremeteradór-rfcatíUaí ò afalto elcapi^ 
t a n ^ o t r o foldada^rroja vna lança «ti 
e l campo deíenemi^ój y si punto le íU 
guetbdo el exercito . Bíí-o qaifo iní i -
uuâr VírgíÍio,ü&hp. hablando de Ta r -
íiO^^que defpues de auer ahimado a los 
fuyosfe adelanto: " ; 
L A N ç A-D-Aí el golpe y heridà de 
la lança. A mofolmueno gran iar.çsda^ 
prouerbio cotnuò t a oprobrip,'iJe los 
cobardes fanfarrones.Lançada de rho-
ir-0 izquierdo^vsje herida cruel, 
A L A N;GÍÉ A -% hérir con íançs, ' 
• A-L A N c A D Ajeí'.pedaco de vir 
na,que tienede tierra ioque vn"bneíj 
braco poára arrauefsr con vna lanea; 
A L A N C E A RS E Vnosa ottos, 
andai" a las lançadas, corno fe házç en 
las fronteras. , , 
L A N ç O N r lança corta y g r u e í u 
con hierro largo y ancho. Siruen da 
güardárla cafabas viñas,y los suciona* 
Tesf&c.-- ] „ 
L A N C E íC À Vque por otro noríi 
-bre fe d íze a Ú iliet ü dé a tí a, Cs v n eft à n -
te éh que ponen las íancaSjsdornp def^ 
.cafe-tít vn fòtíaígo'tri'ti patiooT:- poV 
T u 2 "(ai 
t i t con algunos p5uefes,arina<íefen/iua 
EfpaãoU antigua. . 
L A NtÇ A R.,es arrojsrjcomo fe arro 
la íSça. Lãçar demonios, echarlos de 
los cuerpos délos hombres coa exorcif 
, mos.Lãçarfe en cafa,!ecogerfe con d i -
ligencia y prefteza; " í 
L A N G HTA/calpel luSjU pútaco 
q el barbero abre ía vena para faegrar. 
. L A N ç A f> E R A,el rayo del texe 
dor, dentro del quái ya eLcañat i l fede 
la trabajo la canÚiajLaíiHetradittSjGtç 
"cêxúcffittij^flixerc-H^rddOT.' o" 
L A. N Ç I L L A;y L A N ç V E L A-, 
lã^ajdela qualyfan ioscorreosde^a pie 
paradefenderfe¿y;para3y udarfeà faltar 
los arroyos y barrancos. 
L A N G E, es la fuerte en arrojaria 
redjOenU marioeneirio,^ Latiné íaftus 
re t í s . Cóprafeyvendefe.algunas «ezés 
^nia ribera a b-yémra.j y Puele aofacar 
ningún pefcadoiy e l í juecóínpròpier -
•de-fo dinero i otras fuele falir con-íne-
cha pefcajV afsi es fuerte,;y no cofa cier 
ta. Góprar vna cofa de lance,qua í o f e 
v e n d í por menos del jufto precio^con 
alguna ocsíion. Lancefprcofo^caiion 
jneuit^bie.qne no fe pudo çfcufar. 
L A N C H .piedra eftédida y de poco 
.groíTbr.Oixoíe deinqb.Gr. Aaas,lapis, 
ò fea deorige vulgarpor fer ancharían 
chazo el golpe q fe da de plano coelia. 
X A N D Afijes vnaenfermedadqda 
chias inglssjO debaxo délos fobacos.Ef 
ta corrompido el nombre;de glade« por 
q es yna feca?o tumoí en forma de vna 
VeUotaty afsi. fe Üama en Latín glándu-
la S u cien también y muy ordinariamé-
te dar eftas fecas enbs g3rgantas,y aho 
gan al paciente ccnbreuedad , y es ge-
nero de pefte v (na! córagio,fo,q fe p^ga. 
L A N D R E G I L L A, es cierto 
nieruo vifcofo que eílâ ea medio del 
muslo del animaljque por otronombre 
le üafnan la baua, tiene alguna gorduia, 
y en el carnero fera de cantidad deií-na 
noêz peqm, o yna auellana,la qual ían-
d«eci!Íáloi ludias u facan de la.pierna 
delcarnerp, y no U comentenmetpo-
ttA de aaerfele fecado a Iacob,aql nier? 
uojquando luchando con el Angel leto 
co. enel,y quedo slgo coxo^y tardo ea 
eUnceffuTcomo fecwenta?Beaef.c.52¿y 
cerca del fin dizCjauiendo Contado lado 
ch$'4fjc &eT& cíaadicÁbfit p&dÀ^úii oh c&í*-
fàm nvn c&medunt'pfrtt»^;^ ifrad^uiji. 
emarcttit i??fwore fycob:, M -p.rdfc.ti* 
t<m âiéx èo quod- tâtigerit ticrUHin feoiorii 
tiits.&oblíafuerití'? . • - ' 
; L A N=G A R y . T ^ a t a a o w t a l q a e 
CÍ"muy^koí íecuerpp, yflaca dsl^y'dé 
piernas-Es vocaUobarbamV:.. , -
- ¡L A N G O S T A, an im^^o infeaoi 
y-por m:al nueftroconocidóyfegu el da 
ñ o q üe h az e en los fc uto s"de la tierra j y 
có tene?ynas aliiUs raayidebilesfaide 
.le.uaiítarfeèn el iytermvchedmnbrede 
langQ%ique;CubrenelSí>l,yfdond^fè 
a fsientacti'o dexaq todo ítoydo y afeaia 
pecAdos^elos hombres. fu hiOoria 
y naturaljsjsappdraj ver a PIÍRÍO l ib. i l ^ 
c.2 .La t .d i ckor locu í i a^ua f i lopg iOi , 
quod pçdibuíí í i t íongíí . S.IÊdor.vci.ab 
vredinelocorumiquos amBgit^ G -çcè 
àzfis ¿i(tsaí§-> quòdrculta fegetóm depo?. 
pukror. Langoñafpefcado conocido 
armado todo dó conchueías ?largo de 
cuerpo,y delate delosojo^tienedos cor 
necuelos, y en la*punta'ssde|losccmo 
vnascuentec icasnegras iedomías .To^ 
tnd efte nombre por la femejança que 
.tiene con la lar.gofta, animal t eneñ re . ' 
V i de, Piini o m l i b-s» .c a p. jo, 
1 LANGOSTINjpefcadofemejame 
a l a i a n g o f t ^ f a l u o q D e e s m e n o r j y t ie-
nefe poí.pefcado regalado. 
L A N C i SCOT, es-palabra Todefca 
corrompida Suelenquido encóbites y 
regozijo fe cóbidã-vnos a otros, para be 
uer e!,q tiene la taça mirádo al c ó p i á s 
role.dize^rindezvy^el^tfor^fg^e/en 
guis.Gotmaherr. q-yaleiãto como, be 
digaos l o Dios mi Señony en Ga0elía* 
rio valdrá.lo mifmo quê  boçpi proue-
cho os.haga. . -: - . 
. L E tíl-T V L O S , E m i l i a i R o ^ a n a 
nobie/tomgrpn í;lx.ombíe.!de.,ia;íenter 
3a3 
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. L A N T E K N A, ia EorrezilÈa d:: ho 
jjs-ífí-f terreo, o <.e Íai-Mnas ce vidro, o 
hoja c¡e laíí, adonde Üeuarr.o'i er.ccnd-ir 
ñalur, y encsrr^âs. poronS s i sire no 
nos ia mate: y afsi fe uixodtl nombre 
Lstínoiaierna ã [«rendo Íviarci3íijb.i4. 
Dux Uterva v u clzvfi; fever áureafizm-
el ttétfi e(l qremio f/iraa lucarna meo-. 
Planto in AüipHiiestro , ñsb-i-sririo 3 ;io 
fsnfirronjdixo,Tu cjuis es.qüt Valca--
ntsm inciuiom :n cerno portas? hi Grie 
go U lía ft] 2 <5¡rMf,ph3na; j de tí onde fe ài 
xo fanal eí linternón de la galer?. 
L À P l S L A Z Y L l / E f h piedra 
tiene eftiajacion i por quanto dizen te-
ner algunas virtudes roedicinaies3eri La 
tin fe íiama Lapis cyancus, coloris ce • 
rolei-Dixofe lazulià iazuriocyaneoco 
lore, hailaíeen las minas deloro y p i i -
t3?y efta faípicada de vnas gotas dora-
das,Gr^ce diciturKvícy;^ 
; L A P I T A S, Latine Lapuhss > vna 
nación de gente vaierofaen Tefslia. D i 
zenauer fido los pr imeroíque enfre-
naron y guarneciéronlos caua'lo; para 
feruirfe delios en la güerrs. VirgiJ.enel 
Eerier o de las Geórgicas. 
f r m a Peíe'.bfo?^ Upith*, gyrostff ¿eáer^j. 
- L A R. D O, la gordo del tozino.La-
tine lardum, íeu latid um. 
. L A R. D A R, vmar loejuefe afa 
con el. Urdo. Martes Uráero,el Martes 
de Carneftolendas; porque las cozinas. 
eQan aquel día pingues, como cerca de 
los Romanos las Kaiendas de Enero. 
Ouíd.lib. fi.Faílornm. 
Pinguia atr Mis gufiantür lardaKaltn-
dis? 
L A RE SjDiofes dela Gentilidscí, 
algunoscrehian ícr los genios, malo y 
busflo que acompañan al hombreen (a 
vidaieran honrados en el lugar de U 
cafa, adonde fe encendía elfuego:y de 
aquí nació llamar llares los hietros que, 
eítan en el hogar; de los quaíes cuei-
Se^andñ pane* 
•gar, lo*; inlíleçcs n3rs cslzv-.XSf zlzjzvz} 
•y a.'jiír-r- DÍ-2ATC Jivsr rGm,;do^0:c Í̂ OCI 
k~:s de VÍ~>Z Riríf-v - -k Lara: en la tjúai 
_?vl;_TCurio tau o des ÍT-ÍÍOVJ y efros fe c i -
XQTO\> L;íres.C-:rca de los Lstincs-lares 
fínifican la;, teimas c3is5 de rius0:R3 
Enofsda-.v en CJÍÍCIÍOTO dezitnos,¿VÍÍ 
cafa y n;i no£,5' : v en ¡Ducha; prouín* 
C'ÍSS dííe:- Tsxr.Qí ¿S-giresjO tsnios fue-
gOí por r3í>t.7v •ÍlI'$:7. 
' • L A R G O: Latine songas} coiríun-
juente en Caf! fní=^ fe rocía por vn e í 
Tícelo muy íir'éiendid^.cc-mo camp-o íar* 
g c • T 3 isr:tr,v por tc-ds cois, enef-
c.a íT>3r.-..,ra prolong*f¡^ ;-como la hnes. 
largs, sfpada'Uí'gá: y ene: hombre íer 
largo dç cu^r.po. -3 >èí tifimpo, largo tie* 
•po. Largo fe t.os^à a vsses per el hoci 
bre ¡iberai y ^j tador Largo iügsdcr , 
el qi:e jt'e^a con n'.ucho niñero y íibe-
rairríer.te lopi?; ¿t . o lo gana, 
'^L^rgo pn ra^^n-ir; eí one nene mu-
« h s ; íjiLbras. Cuento U'rgo, eosi qual 
.ay-mucho qú-t dt^.ir. I r muy 3 Í2 largj-j, 
ir de e í p a ^ o , y Q-c durara ir u :ho cieírs 
pO;. Opíínefe a !?• go Ancho. Lsiine !a-
íísudc-.-Daríe isr-U'J t'n 3s?rho coiroen 
l3rgQ,def ho^raríe de psbbrg vno 3 o-
tro.: P¿>r úrgo-d l^en .en algunas psnss 
largari?r'7 ancharia por ¿o ancho. C^r 
cincode iargo. paíía'- ''t hreya pyeíra 
aáor.;ne ha ó" llegar ;a bois.y no pr.'W 
de-alii. Cinco de coi"tc:, quasido no Ue-
g.ijono ps'iís de ocra pueíta afras. Vfa-
mos deuos dosíeíírii'.ios duaüdo a v es-
ceifo, o fiits en lo que hi-¿e"mc.s y tra-
L A S A ñ A,cierta fruta de farié,vul 
gar mente dicha orejas tíe Absd. L a i . la* 
ganum. 
. L A S C I V i A.rne-: cnuy vCsdocf -
te termino es? lengua t i-p3ñoh .v?!eiu» 
xüria.in'ontínencia-"Je sniraic , inclina-
ción v prepeníjon z bs cofas ven^ve^s^ 
Midas y regaladas, akgres y chocsEief 
cas eoeita mateas Lrdciuo, e! que eft's 
sftrcto deral país ion,© es inciísmesiio 
deÜa.Poeta laíciuOj eí que efersue SÍDO 
res. 
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L A S T A R, es haze? é lgaf loenSÍ 
gana-cofa con s ñ i m o y con derechode 
recobrarlo de otro, a cuya cuenca fe 
poné: qusndoyo heíidofiador devno, 
y m ê han hecho pagar por el la deuda 
prmcipal,Y coftastfe me da carca de pa-
go y iafto para cobrar de la parre aquié 
fie: y díxefè l3Í>o, Us coftas que me ha« 
hecho por el.Y laftarquaíi lu íhr â ver 
bo íuOjíuis,por pagar.; 
i - AS T i M A-Ru vale herido mal-
tratar vno a otro Qrúefé fe aya dicho 
del verbo I^do . jxdiS . quafi Lá^dsoisr. 
Puede vno laftiaiar afsi de palabra, co -
mo de obra,»/ el herido- o injuriado de -
zimos quedar iaOimado. De aqui fedi-
xo iaftima , y podrh fer Griego, quafi 
fo-iimmzâelvéi&K^òs.tyma. tos. vui-
ñasjpercufiOjy el la articulo nueílro c ó 
interpoficion dela s. 
L A 3 T R Ê, las piedras que fon án-
chts y de poco canto: eiras faelen falir 
enlafaperficiede la camera3que fonco 
mo corteÃones ,v afsi los íUma:n Uflro-
nes^y fon inútiles para labrarlos} pero 
cmbeuenlos en las mu í jllaSjV en la ma-
rina cargan con ellos los nauiós en lo 
Jiondode U fentina, quando hã facàdo 
lasinercaduTÍ3s:que'llam3n i a ñ r e : y íi 
•echan ocra cofa en fu lugar, dízenque 
va por lañve^ falta del laftre echan are 
na graeffíjdixofe laftrejoiaftron del no 
bre Griego A^iapis: y afsi laftró como 
-de piedra pedrori. -
L A T E R . A N O , fue vn cauailero 
enRoms que edificó vnos fumptuofoS 
palaciosicníndôle matar Neronry alço 
fe con ellos, y comobienes confifcados 
vimeron de vno en otro Emperador a 
poder del gran Gonñant ino ,y diolos a 
fanSilueftro Papando feediScôIaBafi-
lica^que oy fe Uaroa fan luán deLate-* 
rano. Aqai fe celebro aquel gran Con-
cilio dicho porefta razón Lueranenfç^ 
. - L A T í N,e l lenguaje del Lacio,que 
vulgarfnente llamamoscampagna Ro-
maoa: y dixofeLatium á la rendo, quod 
¿llic lataerít Satarnus:duKilouem fuge-
fet.Oüidioiib.i.Faft. 
Ztiãacjuôfccjl Lttmnt térra latente tigWi 
Pero M . Varró dize,que romo nombre 
del Rey LaEÍno;y de alli Laiinoslos de 
aquella prouincia y fu lenguaje. Légu* 
LatinajComOelicnperio Romano fe fue 
eñéndierído, procuro que todas las na-
cionesquele eran füjétas,habbífeni* 
lengua Latina.Efto feexecúiòen Hipa-
ña, y fe recibió tan biec que c!uidaroa 
faiengua materna, que hafta agora n o 
fe ha podido aueriguarquaifuelTe. a u a 
que fofpécháauer'fida laGuipuzcana,. 
y traerprincjpiô devrta <&Q las lenguas 
que faliefondela'ediñcacion de Babilcí 
niaedn fu caudillo T u b a l ; pero otros 
han tratado efto ex pfoftfTo , 3 ellos me 
remito. Bien me perfuado que en rodo 
lo que es Efpáña auria diferentes len-
guaíjefpecíaímente quando viniercr, a 
ella los Romanos por auerla íeñoiea^ 
áodiuerfas naciones, y aueziñdadoTeea 
fus proüidciaSjy quedemos nos ha que-
dado algüno?vocabios hífta oy dia-co 
mo fe apunta en fus lugares- Acudiendo 
a nueft.-o propoíito>dígtí ,qae3<finÍTÍdã 
la lengua Li t ina en Efpaõa, fe h¿bldc<J 
mo en Romany huuo varonesinuvdo-
¿tos enel l3 ,q¿e habláúan y-efcriuian có 
ma; policia que el vulgej perd eetrsn--
do los Godos'en Efpaña fe cor rompió 
notablemente,y lã lengua q ue ahte<eira: 
pura Romána fe^conuirtioen R o m ã n -
ce^ue vale tamo co'moderiuadá da ía 
légua de RotSía,las leyes délos Godos,' 
ydefpues las delas partidas nos dan a 
entender como en aquel tiempo aun fe" 
arrimauã a la ier-guá Latina; pero ago* 
r a efH todotan mudado que parece o -
tra lengua: y eflaes la cauí'ade que ino-
remos muchos vocablos que fon La t i -
nos jpero la baxhHieria de los razonado 
reslos han adelgaçado tsnto que no fe 
conoce: y ¡ó peor es,qoe eílos mefmos 
fon los primeros que inoran fu fue,iiem-
como lo conoceranjsúque lespefe.qua 
do en efte mi trabajo hallaren palabras 
que las traen cada dia entre las mano5>y 
lasdefconocen)digo las que traenori-
gen del.Latin;q enlaíd.emas no es t ü t -
• . r a ü i i b . 
r4Bí:laffiínotienen notkia áe íae leguas. 
A i que íabia en .iquelíos lierapos. la ien 
^uaLa[jns,leiej!i3 pox- hombre autíçdo 
y difcreco: y de alia nació llamar oy en 
día Lad:no,sl hombre que tiene entea« 
dimiéco v difeurfojauiCsdo^afturOjy cor 
tcfano.^Litinidadjel eíiuJio y facul-
tad del Latin. 
L A T I G O , el açote y correa ancha 
c o n que caftigan a ios fieruos ¿ iatitudi-
ne, por fer ancho y lato. 
L A T I G A Z O , el golpe que fe da 
con eljpero también íiniãca iatígo c o -
munmente el açote con qae el carrete-
ro caíHga iasajolas. EHe hazen decier 
ro cordeUqueliamande Utigo. 
L A T O N , v a l e lo tnefmo que aram 
bre,meralconocido fuíit: y algunos ie 
llaman alaron Morifco. Vidç verbo A -
laron. Ai-articulo: atoo es nóbre corro-
pido del Italiano ottone,q vaíe io men-
i n o . Defte Enetalametaiado fe haxencã 
deieros,lamparas,aguamaniles,&c. 
L A T R Í A , f areuerenciaj ei oh Te-
quio y feruidumbre que íe deue a folo 
Dios-.es nombre Griego Aarfiléc, ferui-
tuijobfequium,cultus diuinus à verbo 
Afl:7fW¡a,colojferu:o. De allí Idolatría, 
vide fupra. 
L A T R I N A , el lugar dode expur 
gamos el vientre.Ln.latrina, vei à laíé-
co,poreft:ar en parte efeon.^ida y arre-
drada en la cafa: o fe dixo Latrina, quaíi 
lauatrina,fegun M . V'arron lib.2.de A -
nalogia,o-dslnombre Griego A^^o^U-
thron iocimundiciesiy de aiií ücrina, y ja 
trina ellugardonde fe echan Us inmun 
dicias.Por otro noaibre fedrzen f ecre-
tas,porque éftan en lo mar fecreto y a-
partado-deiacafa-Grxce «^¡^©-/ecef-
fus-adexoneranduiD ventretn .Ynecef-
farias por la necefsidad queay delias :y 
afsi en Roma auia eítas latrinas, o cloa-
cas publicas c e r c a de los lugares de có-
curfo.y particulares en las cafas. 
L A V A N C O , efpecie de añade, q 
c^iunmente anda en íasiagunas,y por 
çabullirfeen el agua de ordinario y la« 
aaife en ella tomó efte nombre. 
L A V A R , mundificar y l í m p s s r . a í * 
guna cofa con agua, L s f m è íauo.35, 
L a u a r ías-ma'aos cofa vfada para fec tar 
fe a c o m e r , J los ysttiQt para dar a en", 
tender Ia pureza coo qtis f tn temc ia i í j !3* 
uauan fus m a D o s j d e d ó - í e q a í d á - e i p r í J -
uerbio deüe n e g o c - Í C j Y o iauo mis i E a -
nos^qiseriendo h n i ñ e a r no coBfeniir es 
el hecho . Ta mbie í i Sc v i o en Efpaña-.v-
na c o í i u c s b r e irstrodszida ( a ío que. fâ  
enuend?)de los G o d o s , que i amuger 
acufada de adulterio'fe purgaua» Í2-i>an-
dofe las a i*noi con p l o a i c d e r r e t i d o , 
c o m o otras vezes Pieusr ei hierro-ardie 
dotamos paíTos:'l->quai-defpues p r o h i -
bieron Jos fuíno-s P o n t i ñ c e s c o n . m a y 
^ u í l s r c a ü f s s j i í n embargo qi>enueflro 
S e ñ o r fue í e r u i d o D or c i te b á r b a r o m e -
d i o , f ^ l i y r a EiíUchoí j n r a o c e n í í s , f a i f a » 
m e m e a c u l a d o s . V s e U pa'ribra hierro. 
^ N o 1¿ ía-yars ces-quanta agua lieuia 
D u e r o . D i 2 efe de l que no puede p u r -
g s r í e dela c ü l p a ' i x iao ine í la . Vtenefe .a 
fenrar a ía msH corj fas í z a n o s iauadas. 
Di2efe del que7 no ha irahsjudo'coEno 
los d^oiasjni e n f o í i a d o fus tnsnoSjy a 
la h o r a de c o m e r fe v iene e o s los de 
tDas a la mefs ry cotne de m o g o l l a n . 
D e í l e v e i b o f e d i V . e U ü a r U la?>a>qiia.n 
do a v n o i e e ! c u d r : í i a n f u c a u f à nafta fa 
caria en l impio . Cdi-zefe, ¡ausr^la lana 
quando le ha c o ñ u d o c a r o ; porqne de 
los muchos minií^eiios que ay -en ios 
l a u a d e r ò s de la lana, es e l mas trabs jcjfo 
y p e l i g r o í o e n : a u 3 r U , p o r a-u-íf de s'n-
dár de ordinario m í í i d o s í n e i a g a a j V ' " 
nas vezes fr ia , o t r ^ Gaiiercte. -
5 alen de fie v e r b o ^ L urari-ííera-ia ¡mu-
ger que tiene por oS'-cio-iawárla ropa-. 
L a u a d e r o j d o n í e fe hu-s. L ^ u a ç a s , e l í -
gua fuzia que fa'e de i-a ropa que fe la-
u a . L a u a t o r i o j e í que fe haze por m e d i -
cina. DeslauadOjia cefs que o ò tiene l a f 
tre,y el q u e no tiene vergu^nça. í 
L A V A j 0 :S , 'nombre d e l u g s r . 
- - L A V O , La i . ceftudo , iaPrrum-entd 
decuerdas, conocido y may-vfado ea 
Efpaña}en Italia-.y en AfricaVy teto m'tíw 
«has otras QacróñcsvDlñere -de k v ih^b 
4 b , 
Ia,põf quanto no tiene el vientre Ocuef 
po quadrado fino redondo y gibofo,he 
cho de muchas coíliUas delgadasj ÍUEÍI-
mente pegadas vnascon otfas.Ãlgunoí 
quieren fe aya dicho à laudádis Heroi-
bus,por-qas fecanran a el los Reman« 
cesjeonutenea fabery ías hazañas de los 
Reyes y Pnnc!pes,yo pienfo fernóbre 
denuado del Griego, y que eftà c e r r õ -
pidode halieur: quitárnosle la a. y d i -
simosíeud.y laod: ydixofeaTsi por la 
forena que tiens de lavarquiíía dé los 
percadores,que es corta y ventrieoía: y 
efto nos d i a entender Aícia.ío en vn em 
blecna qercr íuea Maximiliano, Duque 
de'MiUn,qDedize afíi: 
fíanc citbaram^à Lembiquà f.rmahalie-' 
tica feriar 
Vendicat, p r o w l M i & f a Latina (ihi, 
Y dixofe haiteufjcaídei nombre ethtws, 
haUeus pifcatortel Italiano le Hama Hu 
to.Diego 3Vrrea dizefer Arabigo.Por 
njodo ds aluíion y apodo, fe Usrru laud 
ia Corcoba. 
- L A V D Bí la piedra conínferípeion 
QUS fe pone fob'reU fepuítura deídifun 
to,forfan 3 laudando, porque en ella fe 
efculpenfus tirulos y fuslcores; pero 
puede fer nóbre Griego de Aaaí, lapis, 
y de allí laus y laude . Aduiertafe q efte 
meTmo nombre mudado el acento, ge-
nero y declinación vale el pueblo KKOÍ-
quiça aludiendo a ía fabula de Deuca-
!iofí,y Pyrra: dando a entender la dure-
zade ías Gentes defde aquella edad en 
adeUnre EíU piedra laude Te llama en 
L j t i n Cippus,y en GriegoIfxuyílec. 
L A V R. E L . árbol es bie conocido 
.de perpetuo verdor en fus hojas:y emié 
defe eílâ po re í l a r azón cõfagrado a A -
polo:alqualfingen los Poetas en perpe 
-tua juuenWi y verdordosGr íegos le l l a 
man Aiííjy* Dspfrne-.y e í lodio ocafion a 
laf-bula, de que Apoio amo vna ninfa 
defte nombre; la qual víedofe perfegui 
da, y caí: vécida,y en ias manos de A po 
lo rogo a los diofes la libra(Tenjy afs; fe 
-conmnio en árbol de fu nombre.Efta fa 
t-pintaOuidio primoMetaraor. va-
ticinando fus prerfogátiiMS, y loq aou 
de fer honrado y eñicnsáo el laurel, c i -
ñéñdo no foio las íienes de los Poetasj 
pero tambiélas fagrad.as cabeças de!lo.s 
Emperadores eníusfriunfosy pópase 
drbor eris ceric,dixittmea,femfer bubebíís 
-Teeom&je r.itharsje nojlrz lattré fhpiretr& 
Tuàucibus Utis adeHs, cu Uta tríitTnphum 
Vog catieufe tongas vijenf Capitolio ¡>om-
Entre otros priuilegios qué dio natará-
leza al laurel, es vno ( fegun ia cotnutí 
opinion) que jamas ha fido tocado del 
raycjoero ya fe ha viflo l o contrario,fc 
gü cuets el Dofi:or Lsgonafobre O i o í -
coridesiíb.i.cap.Sy, y emonçesfe tuuo 
pormaisguero en Roma , 3ño i539 . .Ve 
fas a PÍinioüb .i5 cap.30 q es el vi t imo. 
Del laurel ay algunos fimbolos anü-
guos y modernóstd^s troncos de laurel 
refregados vno con otro^que echan ce 
íilíamas^íínificanel grauepeligro dela 
ruina délos demás quando fe confede-
ran dos poderofos. T r a e l e P a í a d i n o e a 
fus í imbolos heroicoSjCon el titulo f l s -
mefcitvtercfe, Eílo íinifican los dostro-
ços de laurel en eíla mefma forma engi 
çados en escollar dela orden delTufoa 
con losesiauonesy elpedernaL-
Muchas fuperfíiciones sy cerca de' 
vfar del iaureljCn razón de adiuinâcas; 
porque algunos hsn dicho,que ponien 
dole debaxo de la almohada íbñaran co 
fas verdaderas cerca de lo que pretende 
fsber. La mefma fuperñicion ceniaíijC-
chando el í aure len ei fuego, y fi daua 
eftalÜdos lo tenían por buen a g ü e r o : y 
íi fuauemente fe quemaua por lo con-
rrario. De]o primero dize Tibulo: 
Lauras vbi bona fignx dedi:gaudeic colom^ 
De io íegundo Propercio dize afsi: 
Ettacer cxñncio lauras adujlx foco. 
L A V R. E A D O, el adornado coo 
corona de laurelj como goeca laureado, 
laurear coronar con laurel. 
L A Z A R O , nombreprooio en el 
fanto Euangelio.del hermano de ̂ í l ^ . 
ta y Maria ,ai q u a l n u e ñ r o Redentorre 
fuciló de quasro días muerto, A y otro 
La-
Lszaro enla parabola áeièpuíònáriccí 
auaricnio pot-re mendigó y í íágsdo-
L A Z E R . I A , e n rigor vale tanto j 
como defpedsçaOTientOj à vçrbo lace-
ro, ceras por ,defpedaçarj y porque ei 
míferabíe v auariehto parte y fia^ezjti 
cos,lo que hi de daraotroSjy lo que Hat 
de tomar paraíijfe llamo lacerado. Bié 
es verdad cjüe en el lenguage anágua 
de Caliiila laceria vale trabajo, qual es 
•el qaafe padéceenla guerra en dfuerfas 
inaneras. l .^.ütul .zi . parr.2[ & Lio . tír. 
^^p . i . Por confracción felUtnan la2dra 
<iôs,y defre termino vfá eí Conde Luca 
nnr en fu hütoria, y el &?y don Aíonfo 
el bueno enel Üb^o que mando compo 
ñer dicho F:ores defiicfofia , que dize 
afji: E l R.ey es como d árbol de Dior, 
cjae tiene gran fombrajy fuelgan en Ta 
del todos los caníadoijíiscosjy lazdra-
dos. 
L A Z O , del nókre L s t w ó h q u e a s i 
puf de traer origen dei verbo Hebreo 
^P^lacachjC.ipere: porq»e con el laxo 
tomamos la c a ç a ^ Armar lazo bufcar 
.oca/ió y darla,como otro cayga en rra-
bajoiG^er enel lazo,eí}arenel crsbajo 
que fií enemigo le d-reaua tener para 
-fu vêngança. tchado ya el lazo a la g^r 
ganta, efi-andoparaahorcarle, o darle 
garrote. ^1 Zapato de lazOjCalçado de' 
vi l lano. Lazos.fehazeopor galanteria 
enlls letras , o efcrkura en iluminacio-
nes^rt pinturas, y en otras muchas co-
fas Et lazo es vna arma de que vían 
los Indios con tama prefteza y velo : i ^ 
-JatJ cjue: a cinc tienta paííos arroban el 1̂ -
20! Vtraen tiqu&cogzn fin q u e pueda 
fer focorrído déloscjuéeftancírrca dei, 
^ D e lazó fe dixo enlazar. Eaiazamiétos, 
y lazada. 
L E A L,e l que guarda fidelidad y tie 
re reconocimiento y amor al feñor , al 
amigo, al que fe fia del.- Dixofe à lege; 
porque todas las leyes fe encienã y ci 
fran en dacs. cada á vno loque es fu y o1 
fiei y LegattnctCN Sietnpre fe díze de in-
ferior a ma¡yor,como vaíTallo le'aljV tã-
biê de yguala yg^uaíjComo'amigo leaij? 
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oponefe a la palabra rrsydor. Prouer-í 
bio, N o es la vida díl íeal, oras de quari 
to quiere el traydor: cóníiderando ta 
bõàad del vno y U msiici^ del o tro .De 
leal fe-dixo leaUarijñáelídad.La merger 
guarda léáUad á fa marido quãdoés çaf 
ta y Honefi-Sjy noleir.tenia bazersicua 
íiajóitraycion. 
L E B E C H E , viento quefopUéri-
tre Poníéte y Mediooia, Taoaaiid dize 
fer nombre Arábigo; 
L E B R EL,vna caita de perros gene 
rofa queTiielen traer a Efpaña delas I f 
ias Ssíenrrionales fon de ayuda, y de-
fienden a fos amos; también acome':f ni 
las fieras, y las embaríÇín dtm-ner^ q 
puede el caçadtír llegar con fegu< idad a 
tuatarias. Dixofe Lebrel porei r^Jíe que 
tiene del pe r roáue cata las i i-e !S:-res5 c i -
eno comünmeüie ga;go, â Gar.is : los 
mas bien Tacados y ceñidos ion io> o te 
traendelrlanda. 
L E G H E^ei jugo dela OrgVe cozi-
da que naturaleza €m;>Ía a La; :e:.>s dela 
hembra entre 'os anima: es, pars que í o 
ella crie fus hi jes. Dixo fe del noc:bfe 
Latino lac , y de aili let-e-, y finaíir.erte 
leche:fed Uc diftum putart à lacien<;oj 
quòd admous mammi^ ¡Df^ies aiücisn 
tur. La primera leche ilstnap-csioflíos: 
ã calore, G í e ; è Tro.tfíTHS.pyaritt's.. q¡:a 
fi coagu'atum â TÍI-XO, Ç>\ ar ccsguU-n?. 
Lachee illas, cierta': moliejueUs ó í i e -
nen los cabritos, y las te-nera; ene! pe-
cho , y de aquí dan nombre en a'gur-ss 
partes a i o que es sir, our 3 , lUm onecía 
IccbecilUs . Lechal *oda çiri > t|Síc gyf) [g 
fuRsnra c ó n lg^ííó.fin üufif pséiÀo, co-
mo los corderos y ca-briro.; q u i ihrrisn 
de fo ceflory lo mefiriode bs remera i-,-
que \çs ponen hsdaíes porque ro payes. 
L E C H O N , el p a e r q i ^ i l l o en ta 
to que es deleche. Eñp fe entiende eri 
rigor, porque también Ibman lecho-
nes a lospnercos grandes. 
L E C H 1 G A D A,ios lecboriciUos 
" de vna ventregada. 
L E C H É WT R E Z N A3-yerü3 ce-
nocida Í a la* 
'tttviixAíS, t j t h y i n a l o s , y los Latinos la-
S:aria herba, por cftar preñada de v n 
humor o l a n ç o como leche, de á o a d e el 
Cafteílano Is d i ò «í nobre ¿ e leche tres 
iia-Oiofcorides lib.-4.cap.t6<S. pone fie-
te efpecies de l uthymalo.Veras allia 
Laguna. 
L E C H O . e l lugar donde nos recof 
tamos para dormir, y defcSfar. Dixoíe 
del oóbre Latino íe£3:us,cubile, fiue gra-
uatas(t't Varro inqmi) quòd leá is her-
bhjfrondibus, & ftramentis fieri foleat: 
vel vt 2 ij putsncjab aluciendo, qoòâ fa 
t ig iros id quiefceodú aliciar: ali) à Grç 
co-deductitK, nam quem noslettumdi-
cimus, antiv^ui Gr^ci vocabant A ÍZT^, 
v ^ l à r o A£^3?,quòd ideGgni&cat,à ver-
bo Atys^í.cabojiaceoj-iuí dormio.Las 
primeras camas, o lechos que tuuieron 
los hombres por regalo dcfpues deldu-
raTueb fueron Us yeruas íecaSjqbran-
radas, o corcidaSjdedo-ncieromo el no-
bretorus^a cords herbis.Dormían caio 
ees con roas repofo, y regalo,por irfe a 
dormir canfados del trabajo dei dia y íi 
bres de cuydados.Defpues creció el re-
galo con ia ociüíidad > e inuentaran los 
hoai^resel-dormir fobre Us plumas de 
licadas délos pechos de ios cifnes, y de 
otras aues.'-y los colchones de algodoo 
y lana, y coa todo eftolos muy delica-
dos no puededors i i r s í s sque í i f eechaf 
fea Cobreçarças y abrojos en razón de 
ios cuy dados ypsís ionesqiese íbmpon 
cando c! alma y conciencia.Dezimosef 
t^r te mar en iechojquando eftiquiera, 
foíTegada , fm embargo de que común 
méate faeiédcxir citarla mar en leche: 
fundosíe eaei lugar dei Petrarca en el 
for.eto 15a. 
Harchd cicí^e la terrecí vento tace* 
E U fere,e gli «e&i ihfo&na * j f '¿at** 
Xíotsel c^rro ftelñto-i^ gifomcn^ 
EnHfüoletoil'mar ¡enrs^oHÁügmce. 
Y Virgi l io en la Egloga nona dize: 
•Etmtxc nmne tiht fimtt&m filet equor. 
Píouerbio, El braço en el pecho , y la 
piernaenel lecho:porqueerando echa 
do enla cat^a no corre un to el h a m o r . 
Qaando de cofas diferentes e(tendidas 
vnas fob re otras fe compone alguna co 
fa dezimos.lr en lechos:vn lecho de 
vna y otro [echo de otra. 
L E C H V G A,hortaliça conocidas 
y muy vfadatdixofe del nombre Lanno 
Iafí;uca,iade difí;a3quòd sbundar.íia U -
ciris exuberet. Va-a es hortenfe^OEra íal-
uage, de 5 sobas-y de ios calidades irata 
Di-ofcorides lib.2.cap.25. y fucomeeta 
dorLagunaPimio lib, is.cap.S.Vitra de 
reftefcar,.mitiga el apetito venéreo de 
dode es fimbolo de Ea cõtinencÍ3yy coa 
el vfo delía viene el hóbre a fer menos 
ap:o para el. Por efta razo los Griegos 
(como dize el mifmcP¡iniü)U lUaaaro 
eunuchion . Y para íiniScareíla calidad, 
fingieron los poetas auerUdiofa Venus 
eoibuelto 2 A de oris defpues de muerto 
entre lechogas. Aíciato emblema 77. 
InguinH dense fer & f f f i j f â Ctfrss M m i m 
Lstcfttcz filifí ra&didis exñpimcm. -
Verss sljj ins ccznenisdores elBr-ocen 
fe y Minoss.Enias cenas esmuycrdina 
ria ia lechiga. Amiguamente fe feruía 
a i a p o ñ r e , y defpues fe d i ò al p r i n c i p i o . 
Marcial. 
CUt*de7c%(3ítA canas Ucfttsa foicbat ¿uoru, 
I>'i€ mihi, car Tíosfrxs imhu/tt iUadape^ 
La lechuga cozida abláda el?iemre.Ei 
tnirmoívisrcUHn Phcebum: 
Vtere Uãucis ¿r nsnUib&svtcre malais, 
Ifytts fxcicm dteru Phctbe ctcStis bsbes., 
EOe tenia vn gefíiüo eílirado q parecia' 
citar fiépre cõ puxo, y afsi le diò eííe a-
podo- Prouerbic,Er.tré col y coi lechó 
garlos hortelanos en fuseras en t r ep^n í 
iashorrsíizas; y dizefe en razó de q ea 
los trabajo; feha àz interponeralguna 
cofa que ios aliuie. P r o u e r b i o . Q a e t i í - ^ 
r.enqaever lechugas cé faifas riendas; 
qusfídn juntamos cofas difparatadaSjy 
difer¿F;res vra de otra. 
L E C H 7 G V I N O.elpUntelque 
sace dela fimiente deia lechuga. 
L E C H V G V I L L A S^os cuelíps 
oc3beco¡ies ,quede machosanchos^te 
oUnda j o otro í iençotecogidos èjuedã 
hazieado oadas femçjacdo a lar hojas 
delas lechugas encarrujabas. Eílas han 
Tenido , V í i e n e n difcrenie p r o p o r c i ó n : 
porqoe al principio Fuero pee-uer.itssjy 
¿ora tun crecido tar to-qúe mas parece 
hojas de iampaços que de lechugas. 
L É C H V Z Ajaue n o t a r n a c o n o c È 
dajen Larjn fe Usina no3:u25porque bue 
la de noche.Dixofe lechuza quaíliecy:-
thufajdelnombrelecythus j que vale 3-
aeicera, y es tato cosió fi dixefíemos s-
ue32eitera,porqaant0 2cude acomer 
fe el azeite delas lamparas,y de otra-
qualquiers parte d ó d e puede hallado; 
LosPoejasfingen aue r í i do vña ninfa 
l iamádaNyâ- imcne.queporauer dor-
midòcõn fu padre fue conuenidaenef 
taaue,y como auergonçada no fe atre-
ue a bolar de d ía ; Lee a Outdiolibr .2. 
inec.La caufa nata ral en que fe funda ef 
ta ficción es la fíaqzade fu viftSjiln em 
í>.argo de tener los ojos muy henrofos 
decolor careo -Porloquai i o E G r i e - . 
gósla Iiai3iaron?'Aw|, gíauxjy por e&cí 
fue dediesda aMinerua entre otras r a -
2ones ,3 laquaí los Griegos le dsn epi-
tlero de zarca ; Homero •yAtsyxcoTTiS Â -
ífi?».Y es íitiificada por la mifma lechu-
za. Es fimboló del íilencio)dei eiludio, 
y j d e l a vigilia, y de ardides, y e íka ta-
gemas ocultos en cofas de guerra,por 
ier la noche aparejada para ello, y para 
e l confejo^Tenian la también los Egy p 
cios por agüero de mueite, por ío que 
fymbolizán entre fi la muerte y la no.» 
che. Veras febre efto a Pierio Valeria-
no en fus Hiercglyfieos.Piiniolibr. lo.-
cap.17.dela naturaleza defta aue La le-
chuza y la corneja tiene entre íi enetmf 
tsd çapital.Piiniolib.io. cap-penuítim. 
Y es tanta la anthipatia entre las dos3q 
juntando H fangrede ambas no fecon-
funden^ni mezclan,fegun Elianolibr. y 
cap. 4 0 . 
L E E R,del verbo Latinolego.is.es 
pronunciar con palabras lo que por le-1 
tras euáefcrko.Leer3enfeñar alguna di 
cipiina publkaaiente.Leer a vno la car-
tilla es declararle por palabras expref-
USÍQ ĉ ue le conukne faber.Letura; Ío 
quecomunmer . t e fe lee. y en efcuelas 
í ini f ica materia. L e c l o n , í o iràfffiòj y l a 
dotrina áéLmaeíVro . L e c í ó j C e r c a dt los 
E c l e í i a í i i c b s la í é y e n d i del B r e u i a r i o . 
L e y d o j h o m b r e que ha vÍÍ>o var ios a u -
tores en fu facultad . L e g i b l e , l o qaç es 
fác i l de leer- como letrs l eg ib le .Lec tor 
e l que lee alguna cofajtar^bien fe r b a j a 
por e l m a e f í r o j í : o r n o i e í r o r e n T e o l o -
gisjtambien por vnade'ías q u a n o or de 
hes menores: 
L E D E SM A,71 HapriscipaldeCaf 
tilla la-vieja Obifpado de S a l a m a n c a , V 
é n i s C a t r e d a í tiene íilla fú Ãrcedianst-
tõ, T i i i i i o de Condatro de los D u q u e s 
deAiburquerque. L f a m ò f e a n t i g u a u i ê 
te Bie í i fa , COÍKO r e S - r e e í padre M a -
riana en í u h i í l ó r ' u ij 11.cap,11 ^ A y eri 
e í r e r r i i o r i o d e ü a villa vnos baños f a -
tnofos-^uéllaroao de L e d e f m a . A b r a h a 
Orielio én la palabra Bletifa, d:7è afsi: 
B-lstifâ nuncupatur 2 Vsfeo, Hi*"pani¿ 
vrbs ih t é r r i r o r i o S a l t h ã í í c e n í jqua: v e r 
nacu'.o v o c á b u l o L e d e f m a cicirí- ir.Egts 
apud nulluiB veré rem aatorea? ülud vo 
cabulum reperi : extat e i ü s t r e ^ o r i s zix 
tem jn lapide amiquo e i ti s i cc i iad T o r -
m i m B n u i u m è/l E ! R e y do E n r i c u e el 
11 l í . h i z o merced d e í r s v i l la c o n fu. tie-; 
rra a don Be l tran de ¿a C u e u a } f u g r a n 
priuadocon titulo de C o n d e : 
L-ED O,vocablo C i f l e l b c o anricuo^ 
valeaíegrejCcnterttOjdeia p a l a b r a ' L í t l 
na í ^ t u s . A y vaa canción antigua que 
C o m i e n ç a ^ 
FiUe leda fi podras.. 
Tno •pmes ¿Hendiendo. 
L E G A D O,el Embsx'adorembia^ 
d o p o r e l R o m a n o Porificea n e g o c i o s 
granes y a r d u o s . L í i m^e L e g a d o s à l a -
tere ios Que vier(eo con el re pr iu i ' co in 
parncu'-^r . T a m b i é n fe ¡l^ma legado el 
que es embisdo por otro superior v de -
lega do. Subdelega d 0,0! que e l L e "3 do' 
f e ñ s i a en ÍLJ lugar p o r la n c i ú t a d Que 
tiene . Ef los vocsblos -vienen de l verbo' 
lego fega^en q u ã s o (iniHca eonbiarcon1 
e£nbaxada,de donde fe d i x o t a n n b j e ñ l e v 
gacia-. Legado cu otra fmificácioò va-;tf 
ia manda qoevno haze a" o t ro enfutef-
tameníO^Lat .Legaiüjquod cfr donatio 
qosedjmteftamefito relicta. Legatario, 
Lir . legars í iuSjCuiex seftameto aliquid 
legatuaieíV. 
L H G A j O,viHeLigar, es de pape-
íes entre G fuekos que eftã audos con 
alguna cuerdajO Ha: y afsi fe dize à liga 
do. Enlos arrhiuos tienen eí!:os fus rsu* 
meros por do facilmente Te halla vna e f 
critufa. Diferenciáfe de los que Ilamatí 
libros, porque eítos efta coíidos en fus 
quadernosj y ios legajos fon efcriiuras 
L E G A L?el que haze fu oficio co-
forme a la ley^omo efcriuanolegal. 
L E G I O Njtermifío cafteenfe vale 
cierto ncmero de coíribatientes fegun 
Vegecio, conúenefe i s mil y cieninfan-
tesj y feiecientos y treinta hombres de 
artnssiquelUmaniafanceria y cau'alie-
ria. Dixofe d-einombre L i t . iegio à de-
ledu.militüínjtefle Varrone, libr. 4.' de 
lingua L a t i n a r e Ô quód legionís mi l i -
sesviritiaa ¡egi íoieant. 
. L E G I ST A, el que profeeTa la fa-
cultad de leyes. 
L E G I T I M O , vulgarmente en-
tendemos elnacido delegitimo mauí* 
nioT;io:en ngorjlegít imoes todoaque-
iío que fe haze conforme a la ley, Lar. 
Jegiíimu^q'Jod eft iuuuaijSequuiurcon-
cepiensjlegejmcre^ique inÜituco ma-
iorum faCiütn.Mugerleghima, la càCz-
da con fu rñarido legitimamente. Mar-
cial h.ize vn juguete de dos amanceba-
dos,que los aman hecho cafar por fuer 
çacÕforme ala ley íüÍÍ2;iib.$.epjg.75. 
Ad Qdnetum. 
iegis c&tífa fó&pjs' tibi Lelijz ^i incte; 
Pxcyem petes banc dtcere legitimam. 
L E G I T I Iví A R , hazer legititno 
al que no lo es. gracia que fuelen hazer 
los R.eyes por caufas que a cllosles pa-
recen. Quaíes fean legítimos, o n o v i -
de iUíifconfuuos. 
L E G 0 ;e l hombre que no pertene-
ce al eirado EcleíiaíKco del nombreLa 
tino, iaicus vià eft,popularis,iGIÍECO 
AÍÍO?. popularis . Dezimos de vn hebre 
fer muy Icgo^qusdo eftà poco inftruy-
do en materias EcíeGsñicas. 
L E G O N j el azadón, inftrumenro 
ruílicojdei nóbre Latino l igo, iigonis^ 
inñrumentum ad extirpadasradices"sc-
commodatum.Hasen alguna difer¿n,-
cia entre el legón y elacsdon^ü-e ú a-
çadon tiene tan falo la pala por vna par 
te, y eí iegon tiene vna pala y al contra 
rio vna ptqueta:Legoncillo fu dimina-
tiuoj inOrumsto para efeardár y labrar 
las eras délos huertos. 
- L B G R A R e í cafeojesterminods 
CirugiajVale taatp. como -defcubTirle y 
raerlo,para ver í i eííà rompido o-cafca-
do. Dixoíe afsi de vn inítrumento-eoís 
que fe haze la tal cura que fe Üarna le-
gra j cay2 etimologia yo no alcanço: 
L E G V Ajefpacio decamino^-coa 
tiene en fi tres millas-fegun Budeo^tie i 
ne treinta eíVadios. Los autores llaman 
leucs.no es vocablo Lânno ; entiédefe 
ferFrSccsjComo lo reüereAmianoMar 
ceíinoiib .19. Rebufo;lib.5.p.37.verf.ex 
hocjír .de verborum íigniâc. Couarra* 
lijas libr.a.variarümjcap.finjau-j. Apud 
Grarcos diciturK-^ííirizy^ajquod eíl no 
mea Pe i í i cum.Proue ib io ,Por do quie 
ra ay tres leguas de mal esmino: quan-
do enel procederde aígü negocio, ora 
fe tome por vn medio.ora por.otro3ea 
ambos fe halla dificultad. Tragaleguas 
el cauallo troto que camina mucho,co-
mo ios Griegos llaman dromedarios a 
las befíias andadoras. 
L E G V M B ^ R Ejes toda marajcaa 
yofrutbj o femjlla nace en bayiiaSj-co'-
mo fon ios gífoanços, lentejas ,bauss , ' 
fiiioíesjy otras femejantes. Dixofe del 
nombre Latino íecumen , à legendo»" 
quòdmanu legator. Varro lib. 1. de re; 
ruílica. 
L E Y , Lat ineíex.Dff ínelaCicerón 
libio i - de iegVbusvLéxeír, qua; fcríptòí 
fancii,quod vultj sur iub^n-io ,aut,ve-: 
tando à deieétyj-Papsniafto luriícohful ' 
to la definedefta ma«eTa,Lexeff,cbm--
mu - p rje c eptuin, v bo ram -pr-udétiüm 
con. 
^ 1 
cocííul?UTii,í!eIifí:orum, qose rponie ve l 
ig^or3!it!.3;conri"abunT.ur cocrciiio. í. I . 
D.dlclegibuí-Sanro T-omas i . 2 q. 90.ar 
' t ic . i U eifí^eiínas amplarnentc copre-
hendiendo todas ias.diferéciss de. l eyes , 
y^izs-afst: Lex eft^reg^uia^ .menfura 
aduuoi agendorum,ívei oníitiédofuni; 
v.quíeft-gi-aiTk.i. díze l a .^e f in^ Lex 
cft dift^me-ií FatíORU;pra-crirx. Y.reaii-
tieííd.OHie.alos Iuriil3S,y T e o l o g ó S j O õ . 
quiero fer,en:eftp lárgpjaçudieiíííp aens 
jnftitutíx Lexfe dixo à.4cU^«rÇÕína 
eííaíapunt.ado.en la deñnicio^de.Gice-
roujsei à legendo, poique ias-í^yes fe 
pro^uigauafl:efçiiusj>araqae f f leyef 
fcn pubíicainerite. - - - r : 
• rAy:mucHasdiferetic¡as^de leyes, ley 
DiuínaJey'Eíerna^eV Natural, ley Ef-
crita, ley Euangeiica,.ley Hamana, ley 
C m i l i & c . Ley fmifica alguna vez fide-
lidzd coruo e l criado que tiene ley c o n 
fu a m o . ^TSer deley vna 0ierc.aderia,ef 
tar conforme a las le.yesy aran -eles. 
Deíey^federiaan eííoi vóeabios yade-
clarados en fus lugares Leal, lealtad,y 
fus compueltos Desleal, Deslealtad. 
L E G I S L A D O R , el -que con 
autoridad haze l eyes . 
L E G I S T A, el que profeffa le -
yes-, 
. L E G I T I M O , I legi t imo,legi i i -
niar.. 
L E G I T I M A, lo que le compete 
al h i jo por herenc ia de los bienes de fus 
padres. 
^ L e y Salícajvna ley á e Francia, por 
la qualexcluyeoa las hembras dela íu-
eefsion de aquellos Reynos. Llamoíe 
Sálica, porque vale tanto como Fran-
ceía/a csufaquelos Francefesfe llama» 
ronindtftintacnente Salios, y Francos: 
y porque ía ley contieneeftas palabras: 
£ n U tierra Saltea., cenutene a faber de los 
Francos, no fueedw las mugeres. 
L E N C E K O j l e n c e r a j l e n c e r i a j V Í -
de Lien ç o. 
L E N G V A7delnombreLatinolio 
gua, Pars corporis nobilifsima voei for 
miíidz; djguofcendifque íapoàbus de-
fiinatsjitadifta quod eius mír iüenol in . 
gentes-vtamur. 
: Lengna íc toma nruchas vezes per el 
Lsnguage con que- cada nación habla, 
como lengua Latina, lengua Griega, 
lengua Cafteüana^&c. Y en eíla íini-
ficacion no ay lengua que fe pueds lla-
mar fiaiural; pero la .razón íiece fuer* 
en el hembre de formarla a fu be-
neplacitoj íi dierarnos cafo , que los 
que je cr.iaíTen,o fueífen siudos,© no le 
habíaffen ninguna palabra, formaria el 
íu.lejigüsge propio. Eíia efperiencia 
qdifp.haverei. Rey Sanmenito-hiio de 
AmaÍjSj.Rey de Egipto,fegun H e r ó -
doto,y Suidas,y lo refiere eipadre P i -
neda en; fu-Monar-quia libio quàr to ,ca-
pitulo27.§. x.y por aueroydo los.ni* 
ños el balido délas ouejas» pronuncia-
ron efta- palabra Bec , que en lengua 
Frigia vafe tanto corno pan:y con ef* 
to, fe'perfúadieron,quelos de Frigia e-
rao jos mas antiguos dei mundo, cofa 
vana y ridicula. Pues también en len-
gua Francefa Bec, quiere dezir el p i -
co de aue.. Ariftoteles atribuye eíVíca-r 
riofidíd al Rey Amaíis fu padre. L o 
ç ie r toy i in contradícion,esrQuè ía pr i -
mera lenguaquefe habió en eí mun-
do,foe ia lengua Hebrea; infundida pcf 
Dios anueÜro primero "padre: con ef-
ta pufo nombre Adan a todos los ani-
males de la tierra , y las aues del cielo, 
y el nombre que a cada vno pufo era ei 
propio fuyo^egun íu calidad y natu-
raleza, como confia del Genefís capi-
tulo íegundo, Fo^msíis igirur Do&in&s 
De»s dt humo-cunétis Antwamibits terras 
fa vniíterfis volaíili.has iceli , ¿dduxit ea 
ttd i l idam, vt videra, (jisid vacares f&i 
omne e*iiw, quod vocaatt -^idam ¿mima 
viuensts •> ipfum eH ñamen ems, &c. ' 
Pormanera que íi alcançáramos ia pu-
reza defta lengua y fu verdadera t timo: 
logia no fe inorara tamo coroo fe inora 
¿elascofas. 
. Duró efla lengua (fin que hüüieíTg 
oira)h2ua defpues del diluuio , como 
çonfta del capitulo íi.del-<3-ene¿s:.í^* 
aétefá iéTtaUÍ/fvmtis , &ferK-iomtmeo-
tándem . Peroqueriendo enel-cátnpa 
ytierra de Señar hazer vn fbberuio edi 
fició diziendo voos a otros, Pénilé-fá'-
etomas »ofri?riuit*&:&!:í*rri»?tcitifi$ -etíte 
-nen periingat s â c<iÍ»m\^ eéleèremtti^ó 
mstz nnjlrum^antcfyiiàTff dmidamtoriffit^ 
niaerfas terras vEnoj o D ió s ̂ d^ fu fo ^ 
bsroia entre otraspíàlâbras dei fagràdo 
texto á h ç i T í n i í e tgitiirÀefe€nd*mós $ i 
cò^tfitndutwtís ibi Ungãavt (sram^vt m ñ 
mdiat t/mfjttif^ue poeem proximi ftii'. 
Defta contuíión reftal táronlásfêrebta 
y-dos lenguas,cn 4 ^ diuídierori, y füe 
ecafjon de que figoi'en'do ;caàa vno'Fa 
que le fue ihfondida, ó confundida fedi 
Midieron a poblar diüerfas pr&uiocias>y 
noes demarauiUarque eniehgíías-múy: 
eftrañas fe h^lien al-guñas palabras*que 
tiren a las H e b r e a s p i í e s defgajando-
fe deliajcomo de fu madre MeiíííTenvai 
gunxaftro de fuprimer ongé . ^ÍBebeF 
defcendiente dei primogenitó 'deNoe.y 
los de fu familia quedaron co la lerigui 
antigua, que procedió de nueOr-ospri^-
meros padres y de fu nóbre:a diferencia 
delas demás fe llamó Ktbreary afsi quã 
do iacob y fus hijos fuero a Eg-ptó los 
llamaron por eOre nombre Hebreosy 
el tiempo que eíluüieron en la caurioi -
¿adconíeruarótu lengaa. Sal iéndóde 
Egvpto , y comunicando con o:ras na-
ciones la alteraron y corrompieron de 
inodo^ue quando nueftro Redentor 
vino al rnnndo fe hablauavulg írmenté 
la lengua Syriaca mezclada , y Tolo los 
libros de Moyfen y los Profetas confer 
carón la Efcritura,y la pareza dela len 
gu i Hebrea ,-íin embargo de que tam-
bié «3 mezcladas algunas palabras Cal-
deas: y afsi la Caldea como la Syríaca, 
fe deriuaron defca lengua HebreVj y mu 
cbosfon de opinion que la lengüa Ará-
biga trae origen deftas tres. 
: Los Griegos•tuuíeron por Barbaras 
alas demás naciones, pero ellos venci¿ 
dosdelosivomanosfauuserondeadmi-
tir.Ga, lengua-Latina^ pariícularmenre 
los nombres fdncipaíesjy^-ue-auian de 
acudir con negocios a! Senado ROÍÍJÍ* 
riOjadoóde no fe permitia hablar la IÍSO-
gua eftra'ña. Sin embirgo deflo íe iníro7 
duxo el aprender los Romafios lalen-* 
gua Griega j y i r :ã'eftudiaHa drenas-
con lasdicipírnas y'artés liberales ^que 
éftauan efcritiàsèhlí dicha;Iêgíja5'y jiísi 
tamentécoiíeftaèiiriquècieronk:ieíi-* 
gua Latina introduciendo mRíiifõs^d" 
cablos^q-ue ir^aeíi origen de^-ÍÍTÍega.^ 
Q ^ l e n g t i i fi/ela"3 ñ t igwg^aeb^a ' - i 
>h ios l^bmaríos 'si-o feiia-coditoíervte-* ron 
rani en t e' a'üí ri gif á r-, p o r la S' rr, u ch ass e es 
que fê deuibtísiHiBÍdir lá" Pròu in t ia^y 
porque;5q^Mo^tiis:en dif^r-erites-iieín 
pes la dominaron inrroduoíriS-íengu.as 
propi^s.De^as-q qÔèdardvníochpvVo-
csblós fiíérob dé lalengua-íicíriífea 
Hofcayy iá <o rmintleuia ferien i os.vi t i -
mos tié mpb̂ s laTdé Lacio d«-dõde t o m ó 
einòtr)bíé1'déÍénguaLatina. • • 
^ Deccndi&rido-enparriculáT a ncefira 
lengua Efpáñ.ora jdudafequai aya í ido 
la propia que'hsbíaró antiguan-ente: pa 
rece verifi-íriil-àuer {ido iaq tiuxo -Tu-
bal,y muchos fofpechan fer la que sora 
llamamos Vafcuencé: pero de tanto 
po acá aura fido fuerza el corromper-
fe.Seáe-ftà o fea ótra,ella fe «inb a con-
fundir con la ven«da dediuerfss nacio-
nes a ECpañaicomó fuerorvLydios^Ba -
bilonios, TraceSj Griegos, F;'nices,HrÍ 
gios:EgipciòsvFocenfes,Mifios,y otras 
muchas naciones cóbidadas y atraklas 
con la riqueza de !as minas de oro y p'a 
ta,que en efla Prouincia fedetcubrie^ 
ron los Cartaginenfes .Y los Romanos 
vinieron en' competencia vnos de otros 
y la ferkí-rearon,auírqae al cabo Us Ro 
maños quedaron feñores de toda Efpa 
ña, y cómo vencedores jr.troduxetd fu 
lengua Romana; v fe habíaua v eícriuia 
como èn Roma.Pero entraado los Go 
dos en e l í a l aconómpie ron y mezcla-
ron vocablosfuyos quedando junta-
mente có eftos algunos de los de laants 
gui lengLsaEfpañola de-do procedií? va 
lenguage de Latin corrupto , quale" el 
de las teyes dé los Godiw }:y áS: aigw-
n o s 
nos ocros-UDros .qus eh aquel tiempo 
fe e ícr io ieron r 
i " 'Vlfirri-imente^fiefpu^s la perdida 
<h Eípañ?; feñoreandoia los Moros,int 
trod ux-sron óiuchos voe» cr los' í^r a b es, 
qaé fe rriezcUron "con ia iengaa Cafte-
liana, y iòs I-tí d ¿os también nos comu-
nicaron vócabíos Hebreos, y tenemos 
algunos otros quejnmedhtamcnre vie 
neride Uiengua.Griega: han íeayunw-
d'o'aig-uno? otros Vocablos Italianos, 
F}ánCefes,:ALemanesVy;íÍe otras nacío^ 
cer,^n'que eftos fon '-pocos, y los mas 
han'venidbcon iasmercaderías-y Cofas 
Qüefe han tfaídóa Bí^aña, conferuari^ 
¿áleí: fus propíos nombres. De aqui í ¿ 
puede colegir-.quatl:dificiiltofb fea el 
4ar origen a'todos los vocablos Gaíle-
l lâhos :y efta ha fido la caufa de qué 
imicíios que lo han emprendido defif-
ten muy defdé los principios,.córíren-; 
tandofe con dar la enmologia deqoal 
y qaaí vocabíó. - ' _ 
. La lengua 'antigua Efpañola ÜeoiO 
íer difícil y afpera de pronunciar a los 
forafieros: y por efta razón fe deúe ef-
rimar, íiendo lengua varonil . -Marcial 
hablando delia, y de .fus vocablos g r o -
feros,dizelibro4.spigrama j j . a d t-u-
cium-Zwíí^õri/jj&c. ib'i: ';."'" , 
- Rides noTninz? riieas licehit, 
"• H£c ta#t rusficít delicate lector, 
Hafta el tiempo del Rey don AlonCo el 
Sabio fe hazian lay efcrituras publicas 
en lengua Latina: y por fu mandado de 
allí adelante.fe hizieron en lengua Caf-
teliana con fin de que fe prnieíTe y enri-
qcieíTejComo fe ha hecho deíde aquel 
tiempo acá. 
Efta lengua fe llama Romance por 
deriuarfe de la lengua Romana, y es no 
bre común a la lengua vulgar Ita!iana7 
alaFrancefa^y a la GafreÍlan3,porque 
todas tres traen origen deUa:y con lo 
dicho parece auerfe cumplido con nuef 
tra lengua Caftellana, lo demás fe dirá 
en fus propios lugares :folo es de ad-
«ercir, qus los hombres do&as hablan^ 
¡crruencon mas eiegsncií y prcp:e-
'dájíqye ei vui^Oj'y a vézes CCIÍ tanta 
¿"ifercncia, ^üe parecen- dsutrías len-
guas: yes lo que .Quintiliano òiso dela 
lengus Lit inal ibro j«.capitulo lo, N5 
Enífii'aliani q'uandam videíur habere na 
turaii),{èrmo vulgaris., aliam vir ie lo-
queníis orsrio. 
La noticia de muchas lerguss fe poe 
de tener por gran felicidad en ia tierraj 
pues con eíias comurjica el Iiorubie di* 
üérfas cacipii.esjy íuele .fer de EDÍJCÜO 
fruto eñeafos de neceísidad, refrenan-
do elfufor del enemigo, que hablan-
dole.en fu propia.lengua íe reporta y 
fcóacibe vfia cierta afinidad ce paren--
tefeo que i e o b í i g s a fer hurrrs^o y cle-
mente, como lo diso Fjion de confu-
í ione linguaf um, tratando de los dsños 
y tbuefess que fe han feguido per no 
"éritçnderfe vnos a otros con eñ^s pala-
bías:MuhÍabíníidirtíOfibus ex i s p r o -
tiifo, obimperitiam ÍÍAgcarum opprcf-
fiTunt: &'c. Y mas.adelante: Non leue 
argumenrum focieiaiis aíFeren*:loquei 
lamfsmiliarem, vfide inox accedit^fe-
ebritas á pericuiis. Y en tantoque vnas 
naciones con otras no vioierona coma 
nicarfu íe^gusge. no pudieron efrareu 
paz, ni en amiftad,que como dixo Pia-
ron en el T i meo: Propter hoc eíi nobis 
datüs fermOjVt prefio forent,t»utus: va 
lumatis indicia. De MitridatesjRey ¿el 
Ponto, fe eferiue auer hablado veinte 
y dos ler.guas.Ouidio lib,2. De arte a-
mandijfe contenta con que el galsn aya 
deprendido dos. 
Tfyc httis ingénitas pe(3#$ coUtijfc fer a r -
tes 
Cttra jit, <& Hn'7í{íí< edtdiciffs duas. 
Yo también me cementaris cõ que los 
profefiares de qaalquiera facultad fu-
pieffen y aprendiefTen juntamente con 
la lengua Latina la lengua Griesajoues 
para toda dtcipiiiia feria de grandifí-íais 
importancia. 
L E N G V A, elinterpreteque de-
ciara vna lengua con otra^ interuinieív-
de entre dosds ¿ifcz¿oíes lengLisües, 
•jTAlganasveseí vfatn.ps áefte tsrmitxo liarla dicntejibi^. - Tunc dtnte.tgnaci 
légua por fecnéjança y alufi5,coíno en ^¿ncfior* f U n M a t »AHCS. • . , • 
ios nornbres de algunas yeruas,que por fe ílama l e n g ü e t a , - y ni mas-ni srenos e l 
tener forma de lenguas de áiuerfo.s.jani cafquilíp 3 U/aetaj la .pref i l la del aij.çoê 
maíes-íe vfurparon ^como la yerua d i - lo; eigarron'del hierro-d.e la gsriocha-
'chã legua d e b u e y J L a t m è & GrsccBu- E a l o s in^rumentos.rouficqsqu?fe ta-, 
^VoíTa j lengua de cierupjfcolopendra; n é a c ò n í p p l o , o « r e ^ a i g u i y p í d e i l o ^ c i e ; 
jangua áe c o r d e r o , ainogloíta j l e n g u a nen c i er tasJ^ in iU» ,U*q .uaÍ«U*gja ;% 
de "perro , cynoglofTa . Podras leer a Íeng-ue.ta5;rr . ^ ... : 
D i o f c o r i d e s V a los demás autores q u e L . E N G . V ^ ^ Í í Ojp.ezciQnpci^Q^er 
'tratan.de piañtis. ; „., la t?iarjy.vna(e(pécis de-los q^e líamiíã 
L e n ^ y à ^ a g a » , vale orilla deltpar ' j ^UnpSjetvLatiív Te djie foieayquejyale 
por paree e r q u e co fas ondas extrenqas foletaupor fu forma^y QI Bfpañol le lia* 
va lamiendo la rtb'era^y no folo es frafis mòlenguado^ po^ tefierforma de léguai 
Cs^-eiiao*'>Pero t ã b i e n l ò e s Larinajd^ ylaíoletatieM-laimiÇtEia fpripa porpa-
la qusl v i o Horacio l i b ^ ç a r t n i n u i o d è rece.r lengueta. ^ in io I ib . i i .Rhób i j fo -
22. iñtezer v i u l e ^ p a i T e r e s ÍiabeBt_formOT^Un|¿.&;Cs 
relft^iocsfahiihftcs . "- . L ; Ê ^ N . T . É } Á 3 Í e g ú m b ¿ e - c o n o c i d a 
Ltmhit H)d*s fes. del nptnbre Latino)en3;tis.En fu .pafto. 
^ [ El fiel L t t . examen , es d icho algunas ycopi-da fe figura la x i r iod^ela-teplaa 
v e z e s l e n g u a . L e n g u a de campana co- Ç?>PP^ qoanto-flos pobres íe c o n t e m a -
snanmsnte d icho badajo. P r o o e r b j o , uanant iguamentecor ieLpucherodçks 
Q j j s a lengua ha a Roma va: para dar lentejas. Delas calidades deíla I ç g u t n * 
a entender que por culpa' fuya yejrra e l bre^yeras a D i o f c Q r i d e s J i b r . a . c a p ^ g . y 
camino eí que no pregunta por e l , y. é f - a l l i a L a g u n a » H u u o e n Roma vnl ióagé 
ta es la razón que muchos le pierde de dejos I-gntulos, dichos,afsi porque. Jos 
conhados. A y algunas frafis vulga- antiguos criauanen fui; campos'lasletr* 
res , c o m o poner l engua en a l g u n o : h a - te jas . , • . • . . :l 
b l a r m a l í ' e l T o m a r i é g u a . i n f o r m a r f e . . L E . K T I . S - Ç - G , a r b ò l c o n o c i d o : E f 
Irfe áei&gua ,habUr demafiado en per tà fiempr'e verde, y ¡leua tres, frutos a l 
jay aio de tercero. Des l 'enguado,e l que ai5o f e g u n . C i c c r o n x o t e í l n p o n i o de v n 
tiene c o l u m b r e de hablar mal de los P o e t a ant iguo ,de l q-qal traslado los ver 
otros. H í t e r f e lenguas, hablar con g r ã fos.íãguientes.. -
fcrúor de alguna perfoaa c o n abundan- lam^verofemper vmàis , femfer£ grnuam 
c i ã d e palabras. Venir c o n la lengua de Letifcus) triflict[eíita,e.ftgradefcerefstii: 
vn palmo, venir a n í i ó f o , o fediento, a Ter fruges.fténdcns^tria tcmgora monjlrat 
imitación del perro fediento que l l e u a aranti. 
la lengíja fuera deíaboca- Perí io en la Dixpfe lentjfco.^a Içntore j qnôd Hcôre 
'fary ra I . quoüai» ientefcat ::fu,dat . .«:nin);reíinain 
2^>í aamtam ,ftriat esnis águila quam in EKjo ínfula Mafticiben «oeact . 
tantu?*. Vide fupra verb0,Almsc.ig,a,Del;,lectif 
L E N G V A G E, es lo roifmo q en co fe haaen paliaos ^ r a m õ j i a e l o s i d k » 
Lat infcrmo , buen l enguage ,o m a l le»- tes.Oy dia ios vfaory.los1yíaj&muchos 
guage. tiempos atras, cetmo. ç^aí l^de^a rc ia i 
L E N G V E T A, vale lengua peq- l ib . i4 .epig .21. . 
ñ a , el gallillo que cubre la afpera arte" Lentifcxm. KflmsJed^itfU-frfiVtU*«ujffc 
riaipor tener forma de l e n g u e c í u l e l l a - EefaerhMntes fenngfómrejotcf í . 
marón con. n ó b r e Griego VTrayKurrfS. _ L E ñ 0,el^r .hQl ágípues d.ecort-aáiO 
5 SI g a r r o a del a n c o r a , q u e Virgi l io5 y ¡ i m p i o dcia$.^gi%?,;¿«i .A0bceLattoo 
l ignuen 
í i g n u m . j . â Legôrníó, vt ír iqoit Vsrro, 
q u ò d ü g n a caduca in agr;s legehantur, 
qiííbus ao focum vicremur. Y de aqui 
f e d i x o l e ñ a , laque fe corsa para echar 
en si fuego. 
Prot ierbiOjL ' . euar leña a!monte,es 
3ar peco ai que tiene deacjueíU efpeeie' 
mucho. 
Cargar a v n o á e leña., darle trruchos 
palos. «[En ienguaTofcana Lcño^ue-
le íinificar elnauio^.o galera , o otro' 
quaíquier vafo para nauegar, por fer la 
Eoateriade queconfta: y porque ordí-
nariamemees pino, los-Latinos íe ó i e t ã 
efta inefrrja finiñeácion. Horacio l ib, í . 
canninutr^ode 14. O nauis. 
^ttamuis Pontica yinii$¡ 
Sdxa fita nobilis* 
Itíffes es genus, nof»en imti l tJ . 
Y deft.o ay mHnitos exemplos, fin cm* 
bargo de qub en algunas islas fe leena -
negar en barcos cauados en vn leño : y* 
eOos fueron los primeros vafos que fe 
echaron a la mar.Virgilio enla primera 
Geórgica, 
Tftnc afats pritnutnflwiij fenftre C4ití3i¿ts. 
Aíque tiene poca habilidad y difeurfo, 
¿Cíicnos fer vn l e ñ o . Leñador, el qué 
cortaíeña ene! monee, á&eel cancarci • 
Ho antiguo: lT 
rezes da» cnaqtteSa fierra^ 
: L-nadares fon que bazen Un*. 
L E O C A D I A , nombre propio dtí 
niügeradmi t idoen£fpaña ,pero de fu 
origen Griegoryvaíe rantocomo bl5ca 
<le AtWKffí, leucos, que vale cofa blanca. 
Tenemos en Efpaña vnafara dicha Leo 
cadii,virgen y maair,que padeció enlá 
óudad de Toledo: y eftuuo fu cuerpo 
fepuítado en vna yglefia de fu vocacio 
extra muroSj adonde fe celebráuan mu 
chos Concilios en tíépo de los Godos: 
padeció en la perfecucíon de Dioclécia 
no,y Míximianoj iendo Pre í identeDa 
ciano-Veras fu leyenda enelcatalogo' 
de los Tanto; de Efpaña. La fiefta fe ce-
lebra a nueue de Diziembre, adonde fe 
r f riere e l grs milagro de auer falido del 
íepuicro, y dado gracias a fan Ilefonfo 
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de parte de la Virgé Maris nueítrs Ss-
ñoraipoi'sLier defendido íu i rmscukda 
vifginidad,contfa Í05 herfges que la irri 
pugnsuanj hallandoíe preíeníe el Rey 
Récefujndo,y gran multitud de gente: 
hafta oy día fe guaida en el Sagrario dé 
¡a fantá yglefia de Toledo vn pedaço 
del velo que eí>a viigentrahia fob'rélá 
cabeça, embucho en el la dagajo puñal 
con que fe íe corto. 
L E O N , Lstine leo â Gr¿coAtet^á* 
nimalconocido vniuerfaiméte, o viuo^ 
o pihtado, aunque fueleh dezír, que no 
es el león tan b r suocámo le pintan: y 
eíto fe fuele atribuir s los que publicaa 
por muy valientes. Dexado eflo a par-
te, el león es animai ferocifsimòj y jnri 
tamente genercíifsimò êr.tre todos ló t 
animales defpues del hombre.De lo v~ 
ho¿y de lo Q í r o j ay tamos y tan raros 
exemplos,que he tomado por pan idò 
remitirme a ios autores q^e ioseferi-
uen y aSrírian-i por no alargar efta o-
bra:y particularmente a Pierio Vale-
riano en fü? HierogíificoSj dando prín-r 
cipio afu libro con el leon:alH podras 
ver fu naturaiezajV lo que delía filo" 
fofaron las Egypcios, y los demás q u í 
han tratado deíía materia. Y a Plínio l i -
b ro-oñaao capitulo i - ^ , y en orros mu-
chos iug-res, v los Ccmer.tsrics f im-
bolicosde Biixi^no. 
Fue pena antigua echar a los l eo-
nes, y a otras béftias fíüras a los que a* 
uiaíi cometido delitos a í roze i : y eft o 
no ffalo fe platico entre Gentile?:; pe-
ro también fe intreduxo écrre Chrif-
tianos.como conñadeía ley feptímati 
tulooetauo partida íiete,hsbiatido de' 
ios que matan a otro con veneno, t> 
yeruasponeofiofas,éüyas palabras fon 
ellas: E fi for '¿suextiira TnutAre con <?-
lias i eftontt el mütádsr dc&e morir dip-
honradamente, echándolo a ios Itohcs, B4 
¿mes,o & otras beftias brauàs àne U maten* 
Empero eíla ley fe d;xô de vfar por 
barbara, y de póca piedad entre Chrif* 
tiaoos. 
L E 0 N ; ciudad y cabeça de Rey9* 
en CafVith.Dixofe antiguamente SuUI 
cia:y también Legio Séptima Germs-
nics;por efts razón. Bita ciudad funda-
ron ios foidados de la feptitna Legion 
Gerínsnicajen tiempo dei Emperador 
Trajsna > defamparando la ciudad de 
SubUncia^dondereíIdiãjpcreftarpuef-
ta en vn ribazo, que oy dia fe ilaroa a-
quei a ñ o corruptamente Soiianço. Ve 
ras a A.brahatno Qfteiio en fu Tbefau-
roGeograSco. Verbo Legio Séptima, 
ciquai.reiiere a Ambrofio de Morales. 
V e r s s también a Eíleuan de Curibay l i 
bro ?,C3pkulo 14. libro 9 cap.r. 
D i U bai-bra Legio boluteron barr 
barairseme Leon, y confirmaron fu i g -
norancia por fatisfszer ai vu lgo , con 
darie.por armas vnieon roxorapamej 
encairiDo pUieado . Leonefes, los 
delR^eynode Leon: diae ei Romance 
antiguo: 
C^iieSanss >y Leoncfes* 
Tten-en gr<znles díffenfiones* 
Sofreei paru? d-e Us tierraSt 
Tel pontrdâlss mojones. 
^ ¡ A d u i e r t e que Leon, algunas vezes es 
lícmbre p rop io j deí ha auido muchos 
fumos Pontífices, y algunos Empera-
dores. 
L E O M , ciudad en Frsnciajde las £¡ 
niofas^orrompido el nombre de L u g -
d Lí P. il tü . 
L-E O N E R A , lugar donde tienen 
encerrados los leones: eRas fon publi-
cas en algunas ciudades y lugares,en q 
t ienen c o l a m b r e de encerrar en ellas 
leones,y manrsne i io ) d^ publico. 
L E O N E I ^ O S , los q je tienen car-
go defeos leones. Y vulgarmente fuelé 
liamír leoneros a aqjeüos que en fus 
cafas tienen T jegos de naipes» o dados, 
y de otros juegos vedados : y confor-
me a eftc^lnoaibre efti dim¡r.uEo,por 
c a e fe auián de llamar en razón de que 
d i n í o s d s d o s ^leoneros, de la palabra 
^ E P N A D O , es vna color-rubia 
del peio dei íeon. 
i L E P & A , L a t i n e lepra â G r x c o A ¡ -
5rj»it, vn genero de farna, que cubre e l 
cuero:digo farna,porque ei nombre He 
breo lofuena tfaruhaih^l^otfarahath 
que nofotrosboluemes farna. La lepra 
cubre el cuero con vna fea coflr3,o efr 
cama por partes "blanca, por parres ne-
gra; prouiene de la-colera adufi:a:por 
ventura viene de As-sr^«f.or/íg-jque íini-
iica afperojprofundojy blanco, COJICU-
rriendo todas eftas tres Calidades en la 
l ep ra ,quehazea fpe roe Ícuero , vs co? 
mietido las carnes, y tiene en partes a-
queíla color blanca. % San Ifidoro l ib. 
4.ethimolog.cap. /..dize, que el nom -
bre lepra trae origen á lepide, id eft, *b 
fcama^quseGr^cè dicitur A E ^ . / s f . f or 
eftaspalabras: Lepra vero cutis afperi-
tas fquammofa lepidi Gmilis,vnde & no 
men fumpíit, cuius color nunc in nigra 
dinem vertitur, nunc in albcrem, nunc 
in ruborem.No parece que faà:fize en 
teramente eíla etimologia. 
A y muchas efpecies de lepra, y el 
juzgar deÍl2S , referuò el Señor ai Sacer 
dote, coma confta del capimlo J3. d í l 
Lsuitico,y de otros lugares, y er^n Ex-
cluíaos los leproíos de ia comunícatiój 
y coníorcio de los decnasdei pueblo,. 
La lepra íinifica la dotrina falfajde don-
de por los leproíos fe pueden entender 
los hereges. Veras arriba la palabra Ga 
fo.^Leprofojel que tiene la dicha efi-' 
fermedsd de lepra. 
. L E & D O, Latine Ignauusjners: di 
zefe comunmente dela bedia efpaciofa 
y torpe.Aigunos quieren que fe aya <?£ 
cho de la palabra létus,efpaciofo.Otros 
de la palabra Italiana , lordo. Oí ros de 
lardo ; porque los que fon gordos fon 
íloxos. y fiempre eftan fudando vn fu-
dorfuzio. Aunque mejor parecevenir 
de ía palabra Griega Aof/s?, que enLa-
tinfini&ca cernuus,obíHpus, capite te-
rra rn verfus prono incedenSjporque va 
con defeuido y pereza: y afsi notniiaj 
ni preuiene nada. 
L E R I D A , ciudad en Cataluña, Ca. 
bcçadeObifpado.fundada cerca del r io 
Segie, dicho auiiguameme Slccrip. Ei 
nom-
»omt>re eííâ corroiHpMo tleí antiguo 
Herds: y fu coraarea ícdixo iLeidenfé 
popuíl Ilerdenfes. Hauo entre ios C z -
taUnesy Aragoncfes gr5 Cebare fohre 
los lercninoSj porque cada vno pedia a 
Lérida por de fu jurifdicl<jn;ei Rey den 
lay me feñaío juezesjy juntados «n B i r 
ceÍ0na,y oydas las partes j el Rey dio 
fenrencis por los CiiaUnes. ^Gerca Ó* 
lot años de mil y trezieoios fe fundó ía 
vnioeríidad de Lérida: y algunos tienen, 
qae íos Romaaos la auían fundado alli 
mocíio antesjpara introduzir en Efpafia 
la lengua Latini . Hiz.e Eníncion Hora-
cio de ílerdaenel!il>roi.fepifi .2o. 
^Aíitftigirs FtisantiãUt viafftis mièiéris 
lUrlAm. 
L E R N A, VD I jgoen Greciafamo 
fo,por auer muertoHerculesene! iahi 
¿ra. Vida Ooid.tib.9.Mâtafflon 
L E T A Ts71 A , vale tanto corno ra 
gatiuâ..Latinc<Içprecacio:es nobre Grie 
go Aijccvíitcii verbo.Airxvttf^ià eftjde-
precor. Ç-EÍ depecfuxnityqw e í la í r o -
gscionestraen origen defde el úempo 
cíelos Apollóles: y defpues resfriando 
TeeJ feruordela deuocion, fuen.ecefía 
rio hazer nueua ínftituciondelias: y af-
ií eo vn Concilio Toledano,que fe cele 
brô al principio del Reynado de Suin-
t í laenlayglefiade Dnta Leocadia, en-
tre otros decretos fe eftablecio vno?de 
que en cada vñ año a treze de Dizistn* 
bre,porefp3cio de tres dias fe hága las 
Leranias. Aaiacoftumbre,que antes de 
la Afcenfion fe hizieífen eftas procef-
fiones por los frutos dela tierra: la qual 
poreftar oluidada fe renouó en el d i -
cho Concilio. 
. Mucho antes Mam€rco,Obxfpo de 
Viena, auíendo fe hundido muchas ca-> 
fas y templos en Viena, por vnos g rá -
ues terremotos y temblores de tierra: 
y juntamente auer entrado en la ciudad 
por efpacio de vn año. muchos lobos, y 
otras beftias fisrai, que fe comian los 
hombres, y otros trabajos grandes y 
prodfqiofos.que tenian añigido el pue-
blo. El dicho Obifpo ordeno fe hizief-
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fen eiras procefsiones .t o Istsmisí, para, 
aplacsr lair^del Skr.or: y deiíde en a-
delante fe contsnuarcri en cada vn cño 
ciertos dias artes deja Afcenficn del 
Señor. "Y efvacoilumbre ísrecibio por 
todas hs demás ygleíias dsi Reyno de 
Fs-ancb. 
Szn Gregorio Papa iriílituy ô la: Le-í 
taniaíjq.a? ííim^n Mayores. d:a de fsti 
MsrcoSjCon procefíioD f ò k n e : en la 
qual. fe pide a Oíos, nueílro Señor, fs-̂  
lud, y que de frutos de Í3 tierra, y los 
cohferue. Todas las nemas procçf-
íiones queíeh^zerj /upí icanáoa fiuef^ 
tro Señor nos ayude y fsuorezca en 
nueílras neceísídades, y sfiiccienes 3 fe 
pueden lUm^rtambien Leranias; pe^ 
ro a foías i - f fobrfidichas atribuimos vf» 
tcxíotnbr-ei: - " 
L E T A R G O-, ía enfermedad 
que comunmente Uamsrrios Modorra, 
y nueflros Medicosnos bsintroduíido 
el r.óbre Griego Asfiá^y^qui riro-cbíí 
u i í c i tu rLn iné veternus.qué difiueCor 
sielio1 Ceifo: Msior - ioexcugnabilis 
dormiendi neceficas Ubt'o teitio capí» 
te vigefi.no; 
L E T R A , del nombreLaOnal i ré- . 
, ra Sucomúetitnoíogia es à iitur3,o por 
que côn la letra fe va borrando el b'San-
co,doiide feeTcnue} o porque dífptjeft 
de eícrito lo podemos boi.uSí a borrsr¿ 
Otros dizeRj que litera es quafi iegise-
ra^quia legenti praebeac iter; O r o s di* 
2endenu í r f e del verbo bno,lei;i..íia-m, 
quod inferibendo anrEmétum Üíeniturj 
hoc eftjieuker índocitur chartx. Otros 
a ltneajq.uaíi Uneatura; porque v^n ha» 
ziendo repglor?. Ofros íientfn suerfe d | 
cho â iitCjporque de las letras ccmo<íç 
los primeros elementes fe forman ias 
fríabas, y las diccioii^ír y parajont-rfa 
entrefitienen vna manera de contien-
da hirjendofe ynas a otras, Y effa es 1̂  
común moralidad enq^e fefundoís fâ s 
bula de Cadmo,que auiendomuerí^.U 
ferpiente, Mineruja íe mando fep:.brae 
los dieates della: y .deílós nacieron hô* 
bfes.3LrEaados3jqu.e,.pçleandc enirsu % 
Vvv «. fn¿!2? 
imfaroivhaíh qüedar en cínco.Eftas fe 
entieoden ías letras vocales, qce fcíi el 
origen y vicia de las demaj, y afsi leda 
por autor de las letras. 
Ay varias opiniones fobrequien fue 
el primero qus i ruentò Us letras. Vnos 
dixen}que Mercurio las dio a los Egip-
cios, y delíos las recibieron los Grie-
gos. OrrosTque Gadmolas lleuò,còmo 
tenetfjos dicho, de Fenicia, y no de los 
Egipcios. Pliniodizejque las letrasq 
Heno Gadmo a Grecia de Fenicia,fue-
roo'diez y feis, y que Palsmedes ínuen 
tò quatro en el cerco de Troya, y a ai-
srúnos otros atribuyen parte deftas le-
traSjyinucncion de otras: El padre P i -
neda en fu monarquia Eceléfiafnca lib. 
i.cap 13 .§ .4 . trata efto muy a la larga a 
qüié me remito. Pero lo mas veriíiqrilj 
y aun cierto ess que Adan daría princi-
pio a b inuencion de las letra^quales 
fueíTen íoscarsíteres no fe fabe. P o ¿ 
cfriar. fer aquellos mefmos en que el Se-
ñor efcríuio h Ley en las tablas qüe 
dio a MòyfePjy los Hebreos huuieiten 
cpnCerusdo halla entonces, no folo la 
lengaajpero cambien la efcritura. 
Óelasleerásdize fan í í idorol ibro i . 
Ethyraolog. cap. 2. Litera funt índices 
rerum, figna verborua^quibus rata vis 
eftjVt nobis difta abfentiusi fine voce 
loquanturj&c.^ILas nació ñes tienen ca 
rafteres diferentes en fus lenguas^co-
mo Hebreos,Griegó'SjLatinoSjArabes> 
&:c. ^ Gerca de los muíicos letra fe o* 
pone al punto, porque al principio def-
ta arte enfeñan a cantar el pumo, y def-
pues a poner la letra, En la mefma fã 
cuitad componer letra por punto,es a-
jaftar el Canto con la letra, y afsi fe en-
tiende mejor lo q fe cata, aunq no tiene 
tanta gala, ni ansè"-: y efto fe pide parti-
cularmente en lo cotnpoefíodéMiffa, 
.y Vifperas,y Himnos, y motetes,y to-
do lo demás tocante aí oficio Ecclefiaf-
tico. íRefer i r vna cofa letra por le-
tra, es contarla puntualmente,fin qui-
narle, ni ponerle hada: y lo tnifmo es al 
pie de la letra; * l Letra fe toma muchas 
vetes por cartaSjComo enLatin fster^, 
iherarü. Cerca demercaderesjetras 
de cambio, las libranzas de dineros que 
fe remiten a pagar de vn lugar a otro. 
Ypagar a letra vifta es dar luego el d i -
ñero fin ninguna tardança. 
La letra con fangre entra, el que pre 
tendéfaber hadetrabaiar y íudar:y efto 
íiniíicaalH fangre}y no açotar los m a -
chachos con crueldad, cemo lo hazen 
algunos snaeftros de efcuèla tiranos. 
Hombre de buenas letras,; el que es ver 
fado en buenos autores, cuyo e flu dio 
llaman por otro nombre tetras de hu-
manidad. ^Letras gordas, y letras G ó -
ticas fon las maçorraieSj y de hombres 
de poco ingenio. ^ÍLetrado,el que pro-
feífi letras, y han fe alçado con efte no-
bre los I añilas Abogados. Letrero,-
laínfcripcicn que fe- pone por memo-
ria deaigon lugar'publicó, o-denoto. 
WLetrones, ios qoe fe -ponenpor vic-
tod .de letras Apoílblicas-en las ¡puer-
tas «de las yglefiasjy otros lugares, para 
que confie éílan defcomulgados los co 
t en ido ípor virtud de l Iás .^Deie t rear , 
empeçar a pronunciarías ictras^juntar-
las. 
L E T V A R I O j cierto genero de 
cònférbas qué hazeñ los boticarios , y 
las guardan en botes, tomó -el-nombré 
dela lechuga,porque deüío'íer la p r i -
mera de que fe hii-o cõnfertia, o fea de 
fus fiojas,o dé fus tallos,comooy fe ha-
zedel íos jydela efcorfonera.Oiatsas 
verdadera etimologia esj auerfedicho 
eíeá'uario ab eligéndo, porque fe elige 
cofas faíutiferas y medicinalés'paracó-
fecionarias. 
L E V A D V R A , es pafteciíló de 
maf3,qúe la Jnug"er-há2e,y lo dexa'aui-
nagrar,para conelio iíeodax todo Iode 
ma"s que ha de mafa'r^Latine dicitur fer 
mentum,quiáferuendo crefcit,el>a'al-
tera la demás roafa,y laefponja demd-
deque los panes faíeñ del horno creci-
dos y efponjados :y el Efpsñol ié 
dio fu propio hombre de íèuadcrâ à íé-
uando, porgue mezclada ceñ ía "¿fh* 
• ' hari-
üartrw^y Üecha mafaU sliüia yerpcnja.' 
-Psn fm baadura.fe IhtnJ pan cenceño: 
y por otro nombre Azimo, quaG íine 
X'nno.qoc eo Griego es l o rpifmo que 
fermSEflixi, o íeuadura.De 'aqui fedíxo 
cílar elpan.lieiido,y Heudarfe. 
L E V A , es termino náutico, y vale 
la paríiday arrancada que hazen lasga 
leras del puerto â ieuando. Tocar a ie-
uatdai auifo con la trooipeu pars que 
fe recojan los que efUn en la ribera, y 
paraque todos fe aperciban ala par-
tida. 
- L E V A. D Â, es termino del juego 
de Uefgrim3,quandoelque fe va para 
fu contrario antes de ajuftarfe con ei;ti • 
ra algunos tajos y reuefes ai aire, para 
faciíúareLmommíento de lbraç t^y en 
irar en caior.Hftefe ÍÍamapretudio,por 
-que precede al dicho juego: y en nuef-
t r o Romance leuada álecando, porque 
con efto fe aligera el braçoiy de aqui fe 
tomo en el juego literário liamar pre* 
rlu-^ios, alga nas razones que preuienen 
a lo eífencial de la oración y a £ o puWi 
co.Cicero de Oratcre:Sed Giniíloipfo 
gladiaiorio vitae,feu viUcertamine^quo 
ferro decerniturjan ante congrefsioné, 
^ u l t a fiunt, qux non ad vulnusfed ad 
fpecietnvalere videant,quanto magis 
inoratione fpeâandum eñ ? Por oiro 
teimino fe dize efto,jugardefloreojcer 
Cade las muticos przludiuaijes el tien-
to . 
L E V A N T A R , del verbo Latino 
ieno.as.are.Tiene varias íinificaciones: 
leuantar vnacofa de l o baxo alo alto: 
leuantar pefo: leuantar loiedificiosrie-
uantarfeelqueeftâ echado: leuantar la 
.caçaUeuantar falfo tefl:imonio:leuantar 
gente de guerra: leusmarfe a mayores: 
leuamarfecomo rebeldes: leuanta ojien 
co,la tai rebeldia: leuantarfe del juegOj 
no querer jugar mas:lcuantar el cerco. 
L E V A N T A L , efta corrompido 
de deíamaljla faja que la muger fe pone 
delante para hazer fus oficios,y no n a l 
tratar el veftido. 
L E V A N T E , es lo mefmo que O -
Segunda farte. 
riente, porque de'alít felffuanta el Sot 
quando nace. Le ti an re fe toma po re i 
viento Solano- EíUr de leu ante, no te-
ner afsienro en vn lugar,* 
L E V E , Luine Icuis, vide íiuiaino, 
cofa ieue, c o í a d e poca conílderacion y 
momento. 
L E V I A T A N.diccion H:.breaba 
le vn g;.indragon, o Jerpieme: tomáfe 
p o r e í demonio. 
L E X I A , agua cozida Con ceniza 
psracoíar iabogadsdeios paños^La?!-» 
ne lexiuiumá nomiReobfoíeto líxiicísj 
quod c^nerem íigmficaijex Varrone» ve 
refert P míusijb .36. cap^. lix.cinis e(k 
foci. Las mo geres ha/en diuerías iexias 
para enrubiar los cabe los. 
L E X I C O N,cs lo mefmo que vo -
cabuUriosnombr« Griego A í f í j c ^ d e AÍ 
f í í diftío. Diccionario. 
L E X O S , adueibio Latine ionge^ 
dedonde te deriuòtes opuefto a la pala-
bra cerra De aqui fe derius el verbo A -
lexar.«ÍEíila pintura íismamosiexos ío 
que eOâ pintado en diminución*y repre 
fenta aia vifta eftar apartado de la figu* 
ra principal. Tener vna muger buenos 
lexoSjCs parecer oiejor defuiada qne de 
cerca. 
L E Z V C A , lugar junto a Alcarsz-, 
fue dicho ante; Leuifsca, y corrom'piá 
el nombre. En el pídecicroa los fañtos 
Vicencioy íieTOjmsítires^naturaies de 
la ciudad de Toledo , como confia d é 
una carra que Silo,Rey de Ouiedoiefcri 
uio aCixila^^rcobifpo de Toledo, fa-
cadadevn codiceGotico deía librería 
de aquella fama yg'eíia. 
L I A , hija mayordeLa ban, muger 
de lacob^nombre HebreOjValet inaiier 
¡aboriofajVei fsEigsr-t. 
L I A , Toga de efpartopara Har los 
fardeles,©tercios de ca rg i s ,qu i í i liga, 
del verbo ligo,ligas: v des í l : Liar por 
atar,y fu opueílo Deríiar porde ía t s r . 
L I O , lo que fe sta. 
L I B E L O] en nueftro vulgar R.^; 
manee vale eferhos iofamatorios, que 
fio atror fe publican o fijándolos en co 
V v y $ ÍIW4» 
Inflas y efqiiinis áe logares puWicos,o 
efparcieh dolos porias calles y lugares 
públicos. Efte crimen es tnay.graue, y 
afsi fç caftiga con much a feu cridad. Y 
porque iibsUas es nombré generaljy f i -
nifica rnemorial, o libro pequeño, fe le 
añade la palabra faniofo,que,v-ale tamo 
como itifamatorio y deshonra d or. Es di 
mínutiaode l ibro. . 
L I B I T I N A , í r a v a a diofa acer-
ca dé los Romanosrla qual vnosdizen 
queéra Venus:y afsi fe dize àlibicujvel 
â-ffidine-OrrosqueeraProferpina^ue 
porfer Reyna delinfierno prefidia en 
los irjuerfos. En íii temploauia todo lo 
que era neceífario para vn entierro, y 
fe acudia aili poreí lo.Tenía propios mi 
niftros-dichos libitinariòs que loexer-
ciíáaan. 
L I B R A , es pefo comunmente de 
do^e onças^pero eftas fé varían a maSjO 
a tuenosjconforme el vfo dela tierra, y 
la caiidadtíelas cofasquefe pefan.Tã-
fcien finificà en otros Reynos fuera de 
Cíí t i í la cierta cantidad de Reales, con-
tando (verbi gratia)cien íibras?por lo q 
e a G a í t d i a n o de zimos cíen ducados, 
aucque las libras ion menos en valor q 
rueiíf os ducados, porque ellas valen a 
diez reales. La libra carmzerá pefa al 
doble de Uordínsria . 
L I B R E T A , diminutiuo de libra» 
L I B R A R , del nombre Latino l i -
berarejque es dar libertad y facar de a-
flicionycuydadoy peligro. L i b r a r , y 
dar LibrançajCS remitir con efcrkara, o 
cédula alguna partida: jrporque aí que 
vacndereçadacutnpliendola.Ie da por 
libre el que la remite/e lUraô librança. 
Líbrar,íimfica el falir lareligiofa a ha-
blar a la red: lo qual algunas vezes fe di 
-ra con mas propiedad enredar q librar. 
L I B R A M I E N T O , e s l o mifmo 
quelibrança. 
L I B R Ejtiene poropue í lo f í e ruo . 
í di-zsfelibe^qualqtiieraquees fui i u -
ris.Llamamos libre alfoliero que no es 
cafado.Libre^lque eftà fin culpa. Y l i 
V « ; áquel a qyien el ju íz ha dado por 
ta l . Libre,el que es fueíto de lengua, ¿l 
ziendotodo lo que leparece/mrefper 
tar ni perdonar & nadie - Dixofe libre, 
delnocnbre Latino liber. 
L I B E R T A D , oponefe a la fer-
uidumbre o camiuidad, Latiné libertas» 
qux Ge defini turi Fioréiino.i . l ibertas. 
íF de ftatu homiunm. Libertas,eft zutu-
ralis facultas ems,quod caique faceré i i 
betiSjfi quod vi,aut iure prohibetur. 
L I B E R T A R , hazer a vno libre; 
Libertarfe, comprar fu libertad. Liber-
to, aquel a quien íiendo efclauo fe dio 
libertad. ^Libertino, el hijo del tal l i -
berto. 
L I B E R A L , Latine liberalis,*! <j 
graciofamente fin tener refpetoa recó> 
penfa alguna,haze bien y merced a los 
meneñerofoSjguardando el modo deut 
doparanodaren el e í l remo de prodi-
go:dedonde fe dixo liberalidad la gra-
cia que fe haze. Cerca de los Latinos tie 
ne otras accepciones. 
L I B R E A , antiguameme folos los 
Reyes dauan vellido feñaíadoa fus cria 
dos, y oy dia en cierta manera fe haze 
afsijpara ferdiílinguidos y diferencia-
dosde todos los demás: y porque eftos 
tienen muchos príuilegios y libertades, 
fe l lamó aquel vellido librea. 
L I B R l L - L O ^ e s vnvafo de tierra 
en que las mugeres fuelen iauar lientos 
y ropa delgada:y también feíiruen def-
tos vafos en iascozinas.Auiamos de de 
zir labrillo, nombre diminutiuo de l a -
brum,Vasamplum & patulum in quod 
•aqua efontedeiabitur. Efletiam genus 
vafis in balneis ad lauandum aptu, quaíi 
Luabrum. 
L I B R I X A, villa en e l Andalu-
zia, NebriíTa quse & Veneria: quieren 
queBacho quando vino a Efpaña, o al-
guno de fus Capitanes, edificaron eftc 
lugar.y dieronle el nombre de Nebris, 
que vale piel de corço , de las quales 
pieles vfauan en los facrzÊcios de Ba-
cho.Fue patria de Antonio de Nebrixa. 
Vee la elegia que eftà al fin del Arte del 
dicho Antonio. 
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•IXi'cér^-h'íc. afta* ^iwttrftaqtá&j-veipfias, 
•' '^Aivcri Aíbtxam: fxcuU rnfír-a •VQC&I: 
% ^ L T B R OÍ d í l ñot f íbrc L s r i a o l iKer , 
v u l g ^ r m e m e l l a m a - m ó s l i b r o quaÍQDier 
i n i n o ' l i g a d ó v t f i i "-qa-ademos y c o b i e n o á 
D i x ó f c l ibro^dè ia palabra L a t i n a iíberr 
^q-i-ç v » l e c o r i ê « a de ffrboí jo; p o r q u e ÍÔ$ 
-antiguos e í^riufan cnffftas corrreva?^ o 
•porque d e cnt-t-e clfas^y e í xthol -UCZMZ 
c ier tas relas de q u é fe feruian para ef-
c r i u i r i p a n í c i r l a r í H e n t e del a r b o í d icho 
P a p i r o , cuyo1 noaibre también n o i - K « 
• q ü e ^ a d o e n e l pape l c"o'mun¿' > - ^ . 
•"' • # H i z e r l ibro nueuo, rematar c t i s n -
' í a r ^ í í í i d a s ; D i z e f e algunas véz ' e s tfe 
^ía-çín frenda de la v ida . ' Í A u e r e í l u d i ã -
-dorço e l Ubro-ide fu aide a; no fab'ermas 
i q i i e i o q u r e n particular le lían^enfeña-
• - d o ¿ S u e l e n ; á e z i r j D i o s o i - l i b r c d e b b r n 
;bre de vn l i b r o / p o r q u e (í acierta * fer 
^baenoj-y eyvftiuerfaljComoíe lee m ü -
c h a v v e z e í j h i x ô f e capaz de fui fenteñ-
-'•cíMiy tifenetotodoiw p r o m p t a . 
:- ^ t l B R E R O j e l que t iene "tienda 
^ ' l ^ í o t i r L i b f e í i Y i - l l r d i c h i ^ l i e n d a : ^ ! . 
b r e r ñ j q o a n d o es publicai ' fe llaiita.'por 
-nonibre p a í t í é u l a r f i t b l i o t e c a y c ' o t i f o en 
- R o m a la B i b l i ò t h e ç a V à r i c a o a . V i d e v é r 
-bffBibUoietfa: A n t o n i o de N e b r i j a p o -
-ne algunas diferencias d e l i b r o s , c o m o » 
' ^ l i b r e c o n i o q i i i e r * l í b e r r . C o d e x - i c i t ; 
L i b r o p e q t i t ñ o j f i b e t t u f c j . c o d i c i l l ú s . ¡i 
i L i b f ó d 'éc i i ehra í j -que c e r c a d e m e r c a -
nd*re$:,comunmente fe Hanrô' L i b r ó :de 
1 c a s a , r a t r ó í i a r i a m . i . L i b r o abreuiadoy 
x.brâuiarum.i^Libro-tnanualt jr que fierò-
' p r e í e deue t r a e r l * tttano E n t h i f i -
- ¿ i o n . i . L i b r ó d e m e m o r i a j p o g i l á Y e ^ L i -
- broacabada^l iber explicitus. 
« L J K E L O ; vide f^prx. 
• • " L I N O í ; A , L a u i M ¡¿centra»del 
-rver-bo impeifoa^I. íjeetíbat.. , 
L I C E N C I A D O, el q u é ba r e -
cebido en alguna fac iü i íac le l g r a d ó l a -
; « poderia e n f e ñ i r y exercieaf , £ 0 0 1 0 
:;perfona aprou^da en e ü a . % P i i m e r o 
en ü c e n c i a s i E f f etçrjJMrio fe v f a e n í a 
niuerfidad de.Aksisjiy .en o i r á s , q u a n -
do; fe g r a d ú a n machos . jur.tcsen v M f* 
cuica d-.^T'Pddirij ceDcj^er-ca ptaria.v Q-
íuntad del fuper ior j&i l'a qual í n o í e . d e -
ue h í z e r c o í a Gonrj a 10 q u e e f t u u i e r e m 
; A K u j d o . c n r a ^ o » de fer vno a o i r o f u b -
: dit o. A l g u n as; -V ez e í t l i c e n cía íi ni fi ca 
-befcadjVl ícenc io íoe i i n b e i t j d o . L i c e n -
erar, « d a r iicencia:. no es rnuv Vfado. 
L J G I T G y Í C T q u e f e pertnite :fu o -
:puefto es i i ie iro L a t l í c i t u s , a. m . i v e r -
bo licet. 
L I C - O í R i t o d a - c c f s l i . j u i d a j LatHie 
, Irquor-is'iCofa-tiqoida y floida. S o l e m o s 
llamxralbueíJviVOjfaaue l i c o r j p o r q o c 
fecuela d u l c e y fuai ieniente . 
í r í ' D , va l e c o m í e n d a ^ v D a s v e z e s i i d 
~>de?3Ffifki)que'vialedMtaí[la>.rotca$.-.v«zef 
• e o n c í e n d a de r a z G ^ e s ^ o m o en Jos p ie : 
- tor^yje f ta í feUi-jm'sir l i tess y i i t ^ a r ^ e l 
- p l e i t e a r , c o í i t o - t r d i a r d 'pelear VIÍOS c o n 
i r a ocrosa L i d i a r , c"omeitdervpeleac.:. 
, L 1 T I G hOy v a i e c ò n r i e n d a . v 
. L I T I G A N T E e lp!e i teante:y-Li 
^ diadorjelqtre bazo c a m p o coAtraiOiro. 
L i d i a r torosjes fahr 'a c O n e r l o í t o r o s ¿ 
L I E B R E j arrnna lquadfupedeco-
» noc ido de iodos- d ixofCdel n o m b r e L * 
- t ino í e p u s . o r i í . â celerjtaTedifrum quaft 
l e o i p e i í f i u e ( v t V a r r o p u t a r ÜD.J; de f e 
r u í l i . ' c a p . i 2 . ) A e o $ é i a n c i q u o v o c a b ú l o 
- JítTFftf/ v o c a b í n t j q u o d - n o i U p o r e w i i L * 
- i 1 e b re e s a n i ni a l t i m PÍ O*y a 1 s i le d a n e íi 9 
epitreto los poerss. I- íorat . Ep'odoft. »« 
- Et jiduenawi Uqutctyvem, ,: 
A t c o b a r d e que h i í y e d e / i m o j fer v n » 
l i e b r e , é o m o acerca des los L a t ^ j l U , 
m s n l i c b t c s a l o s a P e m i n a d o » . ' T « r e n t K 
in E u n u c o . - - -
• -bejpt tute rSiQ* fà lMinet i t tm^t&k* 
+ Fucòa 
a i l 
Pue^efe Fundaren que la liebre es ani-
mai heríiiafrodito.y tiens ambosfexos, 
vfando atternadaoiebie de vno y otro: 
ds áo le puede prouenir fer animal ttn 
fecundojCjue fe cuenta que de fola vna 
liebre que ííeuò ala «la de Carpachia 
vn natural della, maUiplicò canto, que 
Jas liebres derruyeron la isla, y quedó 
en prouerbiojcomo refiere Herafmo 
«n fusChiliadas Carpathius Leporem, 
exemplo contra los que lieuan a fu de* 
r r a í o q u s ha defer nociuo y perjudi-
cial, folo por traer cofas nueuasjy aiii 
DO vifías. TI La carne de la liebre es rae 
lancolka: y por efta caufa recoje la fan 
gre crafa, y caufa en el roí l ro ferenx-
dadybuenaíez-.Vporefto dízen s íga-
nos que los que U continúan a comer 
fe paran heroiofos. A efto alude vn epi 
ama gnciofo de Marcial a vna datna 
fea i ib . í .Epigr.jc.ad Geíiiam. 
Si cfAmnAv Lefore mitth mihi, Geãia, diets, 
Formofss (ejittm Maree âiebtès erJs: 
S i mndertdeSr ji veramlitx mea narras; 
- Edifti mnqttam, GiUia tu leporem. 
Deoío fsr antigúamete bocado de guf-
to y regalado ia ca rne de la liebre, aua-
qu-e agora no es eflimada en tanto. Y 
efto. fe colige de vn diftico deLmeímo 
Marcial lib.15, epigrafn. 92. Lepus* 
Imeranís fardas, liqttis me índice eerteft 
Inter quadrúpedes gloria prim^ leptts. 
Aunque ea todo tiempo fon velozes 
. las liebres: enellnuierno en tiempo fe-
co y frio parece que buelan: y afsi dize 
refrán, Ea Diziecabre Gete galgos a 
vna iiebre. En tiempo de lodos fi algu-
Bo cae,y fe enfuziajdezitnos que ha to-
mado la liebre. Lebrada, guifado pro-
p i o ^ apropiado para !a liebre. Liebraf 
ton, la liebre pequeña. Lebrón, llaman 
, alcobarde. Alebrarfe, acobardarle. 
^ L a liebre duerme abiertos los ojos, y 
> eOra cauíã piçnfan algunos auerfe d i -
"'cho en Griego ¿«yásínra "Jx AocEi^quod 
eít videre: y afsi cerca de los Egypcios 
foe Gusbolo de la vigilancia. 
L I £ N ç O, tela hecha y texida de 
liAQ-LaUintheum i lino. Liento de na-
rízes,quepor otro nombre llamamos 
paniçuelo.Latine fudarium. Lienço de 
pared.U pared feguida y derecha.Lien-
(OSjíini&can mucKas vezes los quadros 
pintados en lienço. 
L E N C E R O , elquevédelienços. ' 
Lenceriajcl lugar donde fe venden. 
L í E N D íí.EjLat.leos.dis)ouum pe 
diculorum capilüs adhíerecSjCx quo po 
ilea petíiculf generantur. Alque es muí 
ruinzilio y agudo,para exagerar fu ba-
chillería antes de t iépo , foíemos dezir, 
Tamuño como vnaliendre. 
L 1 E N T O, lo que no eftâ del todo 
enxuto, del Lseinoler.CüS.ta.tum. 
L I G A à ligando,unifica algunas ve 
zeslomefmoqueria.l/igajcienamatej 
ría vifeofa conque fe prenden ios paja-i 
ro$>Latinevifcum.De que fe hága la l i -
ga podras ver eh-PUnio üb.i^. C3p,44.y 
a Diofcoridesí íb-j .cap. í i / . y allí a La-
guna. Suelenfe fufientar de los granos 
de aquella planta que cria la ]¡ga;que es 
como roble, los çorça lcs , que en Latía 
fellamáturdijde do les prouiene tener 
fu eíliercol U mefma propiedad que la 
liga: y afã los fuelen coger con la que 
. hazé los caçadores del dicho eftíercoíj 
de do nado el prouerbioLatÍno37Wí¿«s 
ftbi mAlttm cacAt.. Dizefe de aquellos q 
dan ocafion, y fon caufa de fus trabaos 
y perdidas. Liga,la atapierna,cenogil^ 
o jarretera,que también fe llama Ugagã 
ba, Liga,íinifica algunas vezes la confa 
deradon,© dePrincipes,o de perfenas 
particuíares. 
L I G A R , vale atar. Ligar por mo-
do defafcinio,es hazer impotente a a l -
guno paraelconcubitoy generaciouial 
qual dezimos cflar ligado: y puede fer 
abfoimamétejO refpediue a alguna per 
fona. Ligaduraj vale atadura. 
L i G EKO^ale tan tocomoveloz j 
leuejde dóde fe pudó dezir ligero qua 
fi leuigero. Puede fer nombre Griego 
de la palabra Aí^twSjligeos, que ÍÍni6ca 
acute.celefiter, vehementer. Cauallos 
ligeros termino militar opueftoa la ca-
uallsria que llaman de hombres de ar-
mas. 
rots. Cí-eerfe b e l í g e r o , p e r fu^dirfefjci i 
mente a ío t^iie í e ciize. L i g e r « z i j p r o m 
pritud, o velocidad. V a a s Jigeraelasias 
q madura aotcs que-las otras. A l i g e r a r , 
aliciar, como aligerar la carga. T o d o s 
feílos vocablos traen or igen dôi n o m -
bre leuis & ¡ene. • -
L I L l O . o L I R l O . v i d e ' A z o z e n a , 
L I M A . i í i ñ r u s i j e D r o í i e a z e r o i f p e -
io coo que fe g a ñ a , y fealifa e i c e í i j a s 
h i e r r o , y fon cauchas las diferencias de 
limas.de que vfan ios artifices para g a i -
tar lostnetales y darles f o r m a . V i e n e 
de l Láti 'ho l ima > inf irumentum fabrile, 
q u o f e r r u m , a u t a i iquid ,a l iud , terendo 
expol i tur . L i m a fe toma.sígunas vezes 
p o r i a c o r r e c c i ó n y emienda que fe-ha-
z e enla e í c r i t u r a ; D e q u e v í a n m a s c o -
t n u n c r i e n c e l o s L a t i n o s X i i a a r j e s g a í l a r 
JoS metales con l a l ima y p u l i r l o s . L i -
m a d u r a s j a q u e ü o que fegafta^omo p o l 
uo o a r e n a . 
L I M A j f r m a conocida ^ L a d n e m a 
l u m c i t f e u - A v m u c h a s efpecies de l ima. 
- L I M O N , fruta ca í ! dela m i f m a e f -
peciej f imyq d i E e r e s e n la f o r m a y m a g 
n:rad.Efte vocab lo quiere algunos q u e 
fea G r i e g o de tetíiop}9vo5j qu€ G n i f i c a é l 
p r a d o eh razo de fu verdura ,y e l l i m ó n 
es á r b o l que e f tà í i e m p r e verde,y fufru 
ta . O t r o s quieren que fea A r a b i g o ^ o -
^iño D i e g o deVrre33y e l p a d r e G a a d i x , 
¿amn que n o le dan or igenjpero los MO-
TOS v í a n defte roifmo vocablo . L i m ó n 
C e u t i í í i m o n p e q u e ñ o que fe trux0.de 
C e u t a . L i m o n a d o , c o l o r de l i m ó n . L i -
zneta, genero de yafos^ 
L l M A , c i u d a d y ñ o de P o r t u g a l , 
. por .otro nombre L e t h e . " 
L I M A , c iudad y K e y n o de las I n -
d i a s O c i d e m a l e s . 
r . L I M B 0 , l u g a r fubterraneo , d o n a 
Uegan los rayos d e l S o l j q u a f i 
nox,(eu cal igojo fea de l n o m b r e A^g*? , 
que ya legu lo fus j f eu in fac iab iÜSjpor U 
cal idad de l infierno que nuncaXe.harta. 
P e r o en fínificació p a m c ü l a r j c e r c a de 
nueftra F é C a t ó l i c a , l l amamos l i m b o 
aque l la parte d e l i p ü e r & o que retuuo 
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en íí los fantos Padres antes dela reden 
c i o n d e l linage h u m a n o . Y l l a m a m o s 
t a m b i é n limbot o fea e f te , o fea otro e l 
lugsr do eft 3 las a l m a s < í e l o s n i ñ o s > q u e 
mueren fin b a u ú f t n o L U t n a f e t a m b i é n 
m f i e r n o , y afsi c o n f e í T a m o s de C h r i ñ o 
nueftro S e ñ o r , que d e f c e a d i ò a los i n -
fiernos: VcfcenJ.it ad infer os. Y puede fe 
auer dicho í ianbo d e l a palabra L a t i n a 
] i rabus ,que vale extremidad dela v e { H 
í lura é n redondorporqne refpeto de l l u 
g a r d e los á s ñ a d o s e l l i m b o e t t á m a s 
c^ íca f io a l a fuperficie de la t ierra j y 
apartado del cen iro-como parece darlo 
a entender la palabra de A b r a h a m , y e l 
r i co Auar iento , Lucse cap. 1^. ínter nos. 
¿y vos chaos magTíuifí efi. 
L I MITJE-, de l nombre LÍUSOUM 
mesjcomunmente p o r e l t ermino c a -
tre vn p a g o y o t r o j p o r e l q u a l v a a i g u -
nafenda q diuide las p o í r e í s i o n s i . r o r 
t r a n s l a c i ó n Uacsamos l imire aquel e i r a -
do de las cofas,que Ê fe paffa adelante 
s o f e h a z e c o n j u f t i c i a ^ i e q u i d s ^ y a í s í 
J e z i m o s paffarlos l imites de q u i í q u i e 
r a c o f a . L i m i t a r y n ^ c .o lã ,es c e ñ i r l a y re 
c o g e r í a facando algunas excepc iones , 
c o m o dar pqte fUd de a l g u n a cofa 2 a l -
, guno l i m i t á d o í a . en^e í l e y en e í l e p a r t í 
. c u l a r . S e r v n h ó b r e l imitado, es fer c o r -
tQ,y p o c o l iberal . . L i m i t a c i ó n , va le ex^ 
c a p c i ó n . . . 
L I MOjClcieno3que e $ a g u a p a r w 
tanefaj del nombre L a t i n o l imus, q u ô d 
J u t B m í í g B i í i c a t , feu cenu i l lud m o l l i u í 
q u ò d ab aqua d e f ç r r j T o l e t - L i m o f o l o 
pantanofo y l leno decieno. 
L I M O S N AjCqmuDmente fe to-J 
; m a por lo que fe d.a al pobre y necefe i -
tado por a m o r de D i o s , c o n d o l i é n d o -
nos de fu miferiaj de donde en L a r i n fe 
l lamo miferiepr^ia & m i f e c a t i q ; ^ i ó m a 
m p s de l n o m b r e G r i e g o l ^ pala^r-a e lee 
xnofyna *X%nyA?yvn. â verbo tAsí f i í jmi íe-
r e o r . L i m o f R e r O j e l q u e h a z e c n u c h s s i i 
znofnas, o e l que tiene oficio part icu lar 
de dar la l imofna . 
L I M P I O (Viene de l n o m b r e Latí», 
nojno m u y v í a d o lunprdus, da . ¿ Ú . p o r 
cota liinpUque nouène faàetUá, man-
cha, ni mota, ni otracofaqaeio afee i o 
ruTbe".% Mager-limpia, muger afeada: 
cafa iicíipi 3 j c a fa b a r r i da j &c . L i m pio d é 
caieofarajatquelâhafaltadodei todo. 
No limpiarfe de calefltuFa es nanea de. 
x a d e . Ñ o fee vfiacofa aguaÍimpia5ce-
nerdeíecrct'oârgon"mcot>uinié£e.Liia 
pia fedise coítionmente ei hóbre Cbrif 
tisno viejo imrazT de Moro , ni ludio. 
Limpio de poiuò y de paja,lo que fe da 
apurado y fin ningana carga}ni eftoruo, 
to tú 3 da la meta fofa del trigo que fe en -
tfrfcga limpio y aechado-
- L I M P I A RítDÚdírXimpi^r ía re 
publica, es echar delia sos hoaibpes per 
juiictalesy ociofos ' . í L impiezaf in i f i ca 
mundida^o fmmea pureza de linage^ 
L I M P I A . D E K A , inftfuménto 
con qu« fe Siffpian ías ropa^o ios veni-
dos. Eflra puede fer de cerdas, como fe 
vfa ordinariarriente, o deefcohiUasde 
yaleoj.y orrasyeruaJ.&níigiiaméte K m 
pia'nah la ropa facudirndoh con vnás 
cólás de bueyesjq oy dia vfanlosfom-
brereres y oéros ofidales . Hizo ínécio 
della Marcial,iíb.r4.eprg*-i. 
Strdidtftflavtfiieritttbi pulttereveftis^ 
- dóáigaít hanc teniti verbere cauda houiSi 
L I N A G É5la decendencia de lasca 
fás y fsmíízas.Dixofeârmeà: porque vã 
dec'eádiendo de padres, hijos, y nietos» 
££c.coíGO por línea refta; 
L I N A j V D Ò * vocablo barbarós 
¿ Ique fe precia y jacta de fu linage, dan 
á o a entéderviehedeiã cáfta delosGo-
dos, o de alguno de los doze pares de 
Francia; ò;dè otrávanidad" femejante* 
L I N A L Of'E¿ vòcabíb corrompido 
délighum'a o í ^ ^ i a f e eKméjór en la if-
l'á TáprVbana. Veras à D ' i o í c o r i á s s lib. 
t ' x a p v í i i y aHi:*taganáVr*' - • -
" L I "H C 5) Lííih'é Un%ti5. animsrde 
aguda vifta ,que aiganOs- llaman lobo 
cerual.Perfuadiercrnfelósantjguosqae 
tíelaorina del Hxirce-fequaxaua vña pie-
d r a p r e c i o í a dicha por efta razon-ly ncu 
'iíus.Lapjél del Unce es varia y mancha 
^•Virg .hb. i .Aen^idv1 v . -
• ¿4 attitófd' te^witie lyne-is. 
L I N D E,Latine ümesjtis.terminas, 
ÊniSjConfinium cardo. Vide fupra ¡imi-
te v De linde fe dixolinderojque es ¡o 
iBí fmo, y lindei 
. L I N D O.todo lo queesapazible a 
ia vi ih ,hermofo,y bien proporciona-
do. Dixofe a línea, y eña lomado délos 
pintores, qus con las iiñeas perfilanlas. 
figuras,-y de alli refulta fu hermofuray , 
proporción. Dezir eí varón lindo abía-
lutamente es llamarle afeminado, a.un? 
que bien dezimos liado hombre , ap l ica 
fe efi-e termino lindo à todacofa^q con -
tiene en í i f u p r o p o r c i ó n n a t u r a l c ó her 
mofura y belleza^ - . . . 
L I N E A,del Latino j ínea longitui 
do laticudínis expers apud Geómetras* 
L i n e a algunas vezes finifica la defeen-
dencía tinias linageSjComo linea reéta;1 
linea tranfuerfal3lmea mafculina.-
L I N O j Latine linum del G r i e g o 
Aíru-Ayerua conocida,dela qual défpues 
defeca la a r r í n c a n ^ y la echa a aremo-
ja^y eoí-eren poças,y buei taâ fetaijfe 
macea , y efpadtUa: y quedando en h e -
bras fepuriScaáehcfdoenel ra^HUo .y 
l o q u e defecha de Críe i íaráa efiopaa 
H i l a fe y texen de l ino telas d e l i e n j o . p a 
ra camifas , faenas, y r o p a b l a n c a , y es 
para otros mtichosffemicios. 
L í N A Z Ajlã í imieí í te¿eí lino, de 
quefe haze vn azeite para ios pintores, 
:y;òtròs meneftères.AeftàlalíamãtaiR-
bieñlirmefovy üna r^ í lugar donde fe 
íiembra y coge. j 
L I N A RES,nombrepropiodeli*-
.gares d é Efpaña, 
S.L I N O Papa Segundo j Pontifí-
ce Romano fnceítor de fan P è d r b v p a * 
decioaiaríyrio por execucionde S i tu í 
:hino Conful/Reza la Ygieíia Romana 
deñe fantoa vemitres de Setiembre.-
L I N T E L , la piedra que carga fo -
bre los pies derechos d e U p u e m y q u e 
l laman jambas,y lz b a x á que fe pifa fe di 
ze v m b r a l . Verase f tos vocablo* en fus 
lugares, L a t i n e limen faperius, P a d o í s 
dezir l intel âlintcG ,por fer cerno pe 
d a ç o á e l i e n ç o de pãrâ<í: y afsi f c U a m a 
tan folatneme l intel e l que'es de vna pie 
ç > f o U q u e a l c ã ç a d e v n a j a m b a a o i r á : 
l á s d e m á s porcadas fe h a z e n , o con-ar" 
covO c o n piceas que i l a m a ñ . b o l f o n e s . 
O fe dixo l intel â l imine , quafi l i m i n e l , 
•ateto q ú e a das puerta i j io entradas l í a -
TOamos U m i n a » c o r n s J^mjna A p o f t o l o 
L I O j'es farde l d e c o f a s p u e f t a r í i n 
"ordeny r e B ó e i r a s , que-porque var> a ta -
b a s y liadas fe U a m ó l ioyComo l io de r o 
p a . V i d e Tupra L i a . ^ 
- L I P V Z C O A , V i d e G u i p u z c o a . 
L I Q V I E> 0 , y L 1 0 5 1 D A R , 
if ide l iquor -
; L 1 R A j i n f t r u m e t o m u í i c o . Q u a l a y a 
fido y de que f o r m a a c e r c a de los amr-
g u o s no lo acabamos de a u e r i g u a r : l a 
que o y fe vfà et de mnchas c u e r d a s , y 
; f e t a ñ e c ó v n arqui l lo l argo .y h a z e fua-
ue c o n f o n ^ n c í a , hir iendo juntamente 
rres y qaatro cuerdas?io que no h a z e U 
v i g ü e l a de a r c o . O i x o f c de l L a t i n o l y -
r a . t o m a d o d e l G r i e g O j q u a í i A u T f « ( q u e 
v a l e paga ) L a t i n e folutio , p r e p t e r e a 
q u ò d A p o l í i n i à M e r c u r i o ( q u i c a m p r i 
m u í credi tur inueniffe ) p r o bourn c o m 
penfationefueritdata3cum antea c h e l y s 
diceretur . F o r m a m habet teftudinis, v t 
inqui t P l i n i u s l ib 9 . c a p . i o . D e a q u i fe 
HaiDaro líraSjO ver fos l ir icos ,c ierto g e -
n e r o de c a n c i ó n , q u e fe t a ñ í a y cantaua 
a i a l i r a , y los q o e l o s c ó p u í i e r o n y c a n -
taron fe l l a m a r o n P o e r a s L Í r i c o s , c o t n o 
P i n d a r o , y H o r a c i o . 
L I R A j f í g n o c e l e ñ e . 
L I R I A n i l l a e n e l R e y n o de V a l e n 
c i a ^ n t i g u a m e n t e c i u d a d q u e l l a m a r o n 
L a u r o n a . Ef ta í i t u a d a en las corr ientes 
d e l r i o X u c a r . S e r t ó r i o c e r c o e ñ a ctu -
dad, y entrada l a d e f t r u y ò j y q u e m ó n 
vi f ta de l exerc i to R o m a n o ^ u y o C a p i -
t á n e r a e l g r a n P o m p e y o . 
L I R I O , L a t . l i l i 
d e donde fe d ixo . E s v n a flor a m o d o 
* d e a ç u c e n a c á r d e n o ; por o tro n o m b r e 
d i c h o u i s , p o r t e n e r U s c o l o i e s d e l a r -
ç ô c e l e f t e . A y m u c h a s s f p ç c i ç ? l i l i e s . 
V e r a s a P l í n i o l i b . 2 1 . c a p ^ . & D i o f c Q 
r idern.Su r a i z tiene a lgunas virtudes n a 
rurales de que f e a p r o u e ç h a n en la m e -
d i c i n a , particularoiente fe h a z e e i a z e i -
te de l i r io* 
L I R O N , es vna efpecie de r a t o n e ^ 
q u e de ord inar io anda minando d e b a -
3co de t i e r r a , c o í n i e n d o las r a í z e s d é l a s 
l e g u m b r e s q u e h a z e n cebol la , y a e ñ a . 
c a u l a fon m u y infefkw a i o s femhradog 
d e i açaíxa-iH D i x o f e í i r o n quaí i g i i r o a 
d e l n o m b r e Latino,gUs^ glirij .Efte an i* 
m a l d i z e n í e r muy f o ñ o n e n t o t d e : d . o n3 
c i o e l p r o u e r b í o j d u e r m e c o m o v n l i r ó n * 
C o m í a n l e l o s antiguos L o v n o y l o o -
t r o c o n f t a d e P l i n i o l ibro8 .cap-y7 .y d é 
M a r c i a l l i b r ó 3. e p i g . i 8 . q u e c o m i e n ^ * 
BacAnA ntftris vitttt&c ibi: 
Svmnk&lof&s Me porrigit glires. 
E t i i b . i 3 . e p í g . s 9 . -
G l i r e c . 
Tot* tfl 'thi âormkar hiems* & ftngiiior i l h 
Tepore ftfJw, que me nil n i f ipwínts ¿l;tA 
L I S B O A , c i u d a d faaiofa y p ó p a -
l o Ta en E f p s f u , c a b e ç a d e l R e y n o d e P o ? 
t a gaL,fituada adonde e í r i o T a j o defear 
ga e n e l m a r O c e a n o , por e l q u a l í q b è a 
los nau iosha f taa l i i . D a n l e d i u e r f o s ñ í a 
dadores: los mas c o n c u e r d a n en auer f i ¿ 
do f u n d a c i ó n de V Í i ü e s s y a a e r f e H a c i a 
d o V l i r s i p o l i s ^ VlyCs iponajde fu n o m -
b r e ; G o r o p i o B e c c a h o en fu hersuathe 
n a l i b . ^ . fo l io 229*quiere fea f u n d a c i ó n 
deEUíTa h i jo 3e 1 u piter, n ieto de l a p e -
t o , y auer ( idoefta c iudad y fu c o m a r c a 
l o q u e l o s P o e ta s U a m a r o n c a m p o s E Ü 
ÍÍos3y de a l ü t o m o e l n o m b r e E l i í i b o n a í 
L l a m o f e defpues l u l i a F c e l i x , y P c t í l i c í -
tas l u l i a , y S a l a r i a , f e g u n l o q u e r e i i e r ç 
A b r a h a m O r t e I i o , v e r b o O l y f s í p o . 
L I S I A R > de l verbo L a t i n o L a í d o ^ 
Jscí i j i^fuín, va l e e í h - o p e a r a í g o n i K i e m 
b r o . L I S I A D O j y L l S I O N ^ a c e n d e L 
L I S 0 ; L a t i n e l £ u i s , í o q u e e f t à a p U 
nado y m u y i g u a l . D i z e fe p r o p i a m e n t e 
delas p iedras , la s quales a\ i fan, i g o a \ a n j 
y dan luftre y p u l i m e n t o . E s nornÈrff 
G r i e g o Atff'^í&'iUfoSjlxuis, g l a b e r , M e -
l l ana y 'firt e f t r ò p i ô j"ò,m c á v í t e U » H 5 -
brt Íiío,'horobre de verdad. 
- L í S V R A.vale llaneza. De l ifo fe 
dixo des Ufar j-y-corruptaoiçnte Desli-
zar.DesIizadero, el lugar lubrico. ' 
L I S O N G BB»O^Latinéadulator, 
homo omnia ad voiuntasem ioq3èns:el 
que nos habla Ge en pre a guí lo de nuef-
tr o paladar , a l a b á n d o n o s l o que h a z e -
mosjodezímosjaonque feauiaio y con-
tra r a z ó n . h i materia del adulador es 
cbatnn, y aeílacaufa no me alargo en 
traer exeraplos.Dixofe lifongero quafi 
luíingerojde la palabra lu í inghe , nom-
bre Italiano MadidíejaduUtiones, affed 
tañones. 
L I S O N j A-JaadulacioXifongear, 
adular. ley dela paf t ida^. t i t .^ .par 
te2.defcribe-la lifonja,di2iendo:Lifon-
jaesjloor engañofo. Ayvna flor q l la-
man lifanja, a cuya imitación fe fueíen 
-haz-e.r ciertis pieças de oro del mifmo 
nonibre. 
L I S T Á . e s vna cinta de color an-
go í t s?y la que es ancha lUcnanios liCto? 
-y La:t£la texida deílas íiftas liftadajV por 
f er como regla íiniSca p o r t r a n s l a c i ó n 
. la ordenança de cofas pueftãs en hilera, 
de do fe díxo aüftarfe ios foldados,*/ ef-
t á r e n l a üftajeftaren la cop ia militar. 
I no ro fu ecymologia. 
• L I S T OjcLdiligente y agudo. Pa 
dpfe auer dicho del aiiííradojpor l a d i l i -
g e n ç i a q u e efláobligado a p o n e r e n i o 
q u e fa Capitán le ordenare. 
L I T A N I A.,vide fupra v e r b o Le^ 
tania. 
L I T A R G I R . I O , v n g u e n t o d e 
Iytargyro$}qae vale fpuma argemi,ef¿ 
pede de betuna mineral , G r ^ c è AxÔ^-
L I T I G A R,contender,o pleitear 
¡a litefy de aíli iitiganíejlitigiofojlitigio-
V i d e fupra verbo l id . 
L I T V R G 1 A,fs nombre Griego 
?&t~[vçyiit, à AsiTopj munus pubÜcuaij 
& ^ y ^ a ^ o p e r o f j q u a í i m u n u s p u b l i -
c u m operor; y por excelencia la Mifía 
f c U a m a l i t ü r g i a . V i d e C a r d i n a l c m Pa^ 
leotum da ¡msginibus l ib . 2 . cap.í. 
L I V I A N 0,del nombre Latino le 
uis,toda cofa que tiene ení i poco pefo, 
trarisfertur a d anirau.y íinifica el hom-
bre i nconñanre , y que facilmeme fe 
muda. • 
- L I V I A 'N,O.S)aqueilá parteir.ter-
na-delafadarayquC-firue defuelles al a-
nimal para atraer el ayre para refrigé-
rate! cora ç on, pdr otro h ó b r e ^ u l m o a 
y bofes, Latine ;pulmOíis. 01xeronfe 
uianos, ¿porqué eflando llenos .de vien-» 
to pefan poco. 
-r L í V I A N D A D , L n í n e leuitas 
poriranslaciori hecho iñcoriíiderado. 
L I X A,vnaefpecie depefcado,cuy6 
cuero es tan afpero que ali fan cp el ios 
entalladores toda obra de madera jLa< 
tinefeatina. 
L I Z A , vn pefeado de raará Latine 
•cephaíusj del nombre Griego «stjffA©^ 
Latine capito,oniy." 
L I Z O S¿Lat.iicia,orum.iiíajqt)ib'jx 
in telis textrices implicam fhmina,cofa 
conocida, y fabida en el arte del texer: 
porque con ellos diuidé e l e ñ a m b r e pa 
raque pafe ia iançadera con la trama., 
L O A , del nombre Latino la us,2 la-
bança . Gerca delosrepréfentantes loa 
es el prologo, © preludio que hazenan 
tes delareprefencacion. Loa'FjLãt.lau-
dare, alabanloiablejioorj es lo miímo q 
alabançajy loa. 
L O B hty L O BO ,animales cono-
cidos, v perniciofosdeí Latin lupus & 
lupa. 
PrauerbiOjEncoinencar las oue-
jas a l íobo, entregado períonas,© nego 
cios ai que ha de dar de íi mala cuenta, 
por la aueríion que Ies tiene. Efper-r 
del lobo carne, fe dize de quien no ha 
de hazer sirtudjíu vfar delarguezajpor 
que todo lo quiere para Ci. Oueja de 
muchosjlobos íè la comé,viene con el 
otro prouerbiojLo que es de comu,es 
de ninguno. E l lobo, y la vulpeja, am-
bos fon de vnaconfeja. 
L O B A O O, es vna enfermedad, q 
da a las refeí heridas del lobo,laqual fe 
Uaipaalobadado , Cerradura 4e loba fe 
L 
¿ h o a rimilitudáe los dientes del lobo* 
que fon Tus gu irdas. 
L O B A N I LLCc ie r t ah inchaçÔ, 
dicha afsi por la femejança que nene a 
lo que caafa ia mordedun dei lobo: La 
¿ine tubercuiuaj. 
L O 8 A^veftiduracIeiics^taUi^qee 
liega al íuelo coitada a todo ruedo y ce 
rradacon golpes para facerlos braços^ 
En tiempos arraserávefíidura honori 
fíca, y Cobre elia fe traía tsn foUtnente 
Vna beca de feda. Efte vfo fe conferiii 
en h capilla real, y íe traen el capellán 
raayoFjy ¡os fu mili eres de cortina.Han 
le dado varias etimologias vulgares, y 
entrelasdemas v i l q u e porcomer tan 
ta tela la llamaron loba. Pero fu étimo 
rpgia trae origen del nombre Griego 
XO.TSJHS. lope,es. genero de vefíídura, 
quíe hominem ambit,vt cortex & tuni-
ca arbóreo). Vide Henricú Stephsnum 
xnthefauro linguse Gracce. Y puede fér 
Hebreo del verbo^?7Ubas induere-.y 
afsi yaldra'indumeotum. 
L O B Aje! valle entre fulco y falco, 
fcánnum Ant.Nebr. 
L O B A R & O ' , pefeado de la mar 
del qual av abundancia en Valencia. 
L O B R E G A T , río de Cataluña 
cerca de Barcelona , eftà corrompido 
del nombreantiguo Rubrkatus. 
L O B R E G O , lugar obfeoro y te-
nebrofo,del nombre Latino lugubris 
S í tugubre /egun AntonioNebriffenfe. 
L O C A L,como dezir memoria lo 
cal,à loco. 
L O C O, el hombre que ha perdido 
fu jayziOjLat.infanus^víefanuSjamens, 
demeSjfuriofus. La etimologia deftevo 
cabio tornara loco aqualquier hombre 
cuerdojporqueno fe halla cofa que hm 
cha fu vacio. Y fea fu primera imerpre 
tacion dela palabrSlocuSjlocijporel lu -
gar; atento que al ío.coíciemos llamar 
vacio,v fin fefoí y afsiaquel lugarpare 
ce que queda fin lien arfe - En lengua 
Vizcaina Ipcovale tato como no firme, 
y tal es eí q no efU en fu joyzio . Otros 
le dan origen à lucojporqaeenla Qen^ 
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tiüdad algunos deèíònios qoíGeron fer 
reuerencudos fuera de pcbUdo en si-*' 
gunes bofqueSjCuyó territorio no tie-
uia fer violado de ninguno atreuiédoíé 
s corear del carrafes, cecinajtii otro s r -
bol3fo pena de quedar locosjy sgirados 
delas furias . O puede fe suer dicho dé 
lucus áíucc percontraduin fenfum.por 
auetfele cfüfcsdo, y emese'-Tecidc el 
entendisiiemo. O fe dixo à icquer.doj' 
porque los tales fuelen có la fequedad 
del ceíebro hablar niucho)ydar muchas, 
vozesjy i ; bien lo coníidersiBos ai hom-
bre que eftà en fujuyzío ü es muy habla 
deridezimes ccipuñméte, fer vi l loco* 
£n!re!ocOjtflinTo,y boucay mucha d i -
ferencia, per caüíarfé eíras enfermeda-
des dedifercíjtes principies ycalidadesv 
La ^na deiá colera adofia.y U otra déla 
abundancia de Sema. "Vide vetboBo-
up ,yeñ e f t o m e í e m ñ o a i o s medicos. 
Loco atreguado , el que tiene düuci-
dosinísrualosjhazíendo treguas con el 
ialocura. Loco perenal, el que perpe-
tuamente perfeuera enfu locera. Pro-
lieroib, Et loco per la pena es cuereo^ 
EíVe proüérbio fe veriíica algüftas ve-
stes en los mifinos focos delas gauisSja 
losquaíes «f i igan los que cura deUoSj 
y entonces no temen como hombresjíi 
no como animales,; dela manera y for -
majqelcaualloy el perro,y otro quaí -
quier bruto fe fu ge ta a Is diciplina te-
miendo elcafligo .'S/las fabe el loco ere 
fu cafa que el cuerdo eda agena. Aquí 
fe toma loco por el hombre arrojado,y 
inconfiderado eñlas cofss grsucs v pu-
bíicas;pero en quantos! gouierno parti 
cular defü cafa eft an aduerridos délo ^ 
les conuiene, cuitando lo* incouenien-
tesqueeldefueradeí ía no alcança .- Vr i 
loco hi^ecíentoíõrdinaria cofa es,efpe 
cialmente entre moçoF , f i vno d ellos da; 
en alguna impertinencia.o feaeniráges 
o eootracofajlcego tíere mochos que 
le íígan,y enias couerfaciones fi da vnor 
•enloquear^y trauefear todos los demás' 
le figaen , y fe defcompohen,p3recien-
doles que efto es vrbamdad y cordura^ 
i . O , 
L O C V R Ajinfama,dememia,&c. 
Loquear, fuzer locuras)o burUrre,y 
holgarfe dcicaoipueftamente. Cafade 
locos es ei kofpiuldonde íos curso. 
L O C O S I Njho del Keynode lae. 
L O C V T O R I O , la red por don 
de libran las reíigiofas. Vide fupra ver-
bo Grada)â}oquendo» 
L O C A , qúafilotea, por fer los pla-
tos y efcudiUas de bjrro,y de luto fe di 
xoloto,deaUi loca,y mudada U senuçen 
afpirada loca. Maaera de hablar, Ande 
la loçsjquanda hazen machoruido hs. 
moças kolgandofe vnas con otras afe-
icejançadeí qae hazeo los platos y ias 
efcudi!'as,qaando eilasmirinas las la-
uaneolos b^r reñooes :yafs i íepudQde-
z i rá ío t ione . 
L O ç A N O ^ v a l e tanto comoluf-
trofo â Íuce,qu2fi lucaao. Dczimos co-
muBineme eftarlo.s panes íoçanos por 
trsnslacion^omorejrfe los prados. C i 
uaÜo ioçano j.elqae fe haelU con ga-
llardía. Locaaia^queHa gillardia y def 
peje. 
L O D OjLatine iutum^cenuaj.Pro 
uerbio, De aquellos poluos vienen.ef-
tosíc^osiátsndiendo al principio y oca 
í iondealganmalfuceíTo. Ponerlo de 
lodoje^ragar>oerrarelnegocio. . 
L O D A ç A L , lugar lleno de Iodo. 
CompueíVoSjenlodarjenlodado. 
L O G I C A , ars differendi, ratio ve 
rum inquirendijGrçce keytw. Lóg ico , 
el que la profefía . 
L O G R A R S E , todo aquelioque 
llega a confeguir fufin,a lucro jqae es 
la ganancia deí empleo Maiograrfe de-
zimos , de loque no liego a confeguir 
fu Sn.Mallogrado,el que murió moço. 
Bien logrado,el que viuio muebo. 
L O G R O j d e l nombreLnino lu-, 
cru m , que es !a ganancia que prouiene 
vitra dela f í jen lo capital. 
L O G RE R O , e l q tiene efte ruin 
trato. Dar alogro, algunas vezes fínifi-
ca dar alguna cofa a perfona que nos i a 
hade gratificar mejorada. . 
, L O G R O ñ O ^ c i u d a d d e C a f t i ü a e n 
los confines deNauarra a las riberas del 
rioEbro. D5!ediuerfos nombreseo í* 
antiguedíd^fsi nueftroscoioniflas^co-
mo ios Cofroogrsfos Griegos, y Lat i -
nofjy lo oas común es Xuíiobriga. Ve-
ras a Abrahan Orteiio ftodem verbo Hl 
nombre moderno de L o g r o ñ o trae or i 
genjde AigruniLinij corrompido el vo -
cablo. 
L O M B A R D A, vn genero de c f 
copetajCuya inuencion feiruxo de L 5 -
bardia Ei Padre Mariana en fu biftoria 
de Eípañi [ib.i^.cap,i4. di?.e fer gene-
ro de tiros . dichos afí'i porsy^r vefii io 
a Efpaña de Lombardia ; y añade vcsTía 
en tiempo del Rey don Enrique I I que 
Üamaron eíenfírmojentre otros sper-
cebioíietos de guerra para ircótrs i^s 
Moros de Granada apreftaron feí.- ¡i-
ros grueííbs,quelos Corcniüa- iUoaa 
lombardas. Yo fofpecho que padsoroQ 
tomar eHe nocsbrjede la refpoei! 2 que-
dan aldifpararj.y auerfe dicho boH:bars 
das por 1-3 figura onomarooeyj. 
L O M 8 R í Z.vna efpeciedega^-' 
no íargüito redondo y lubrico de do to 
mo elnoaabr^.Criafc: eníasentrañas de 
la tierra.y raihbien enlas del hombrepa 
ra el qual tiene daños, y prouechos^co 
mo !o podras ver cr.Lugana fobreDiof 
condes libro-2.cap.io. Quando alguna 
muger es muy .delgada de-iimosjesco-
movna lombriz, 
L O M B R I G V E R A j y e r u a ^ a -
tineabrocanum . Dixofe afit por matar 
las lombrices, con la gran fuerza dé Ta 
amargor. Veras al dicho Laguna fobre 
Diofcoridftíjíib.j.cap.a/. 
L O M O j O L O M O SjLat.Iumbus 
i.vel íumbi. crum.aquelU partedel ani-
mal que eíbs pegada alerpinazo de me-
dio se? xo. Tener buenos lomos vna bef 
tia es fer fuerte para licuarla carga. I u * 
gar de lomo , e í h r loçsno y holgado. 
Llamamos lomosjo alto de ios colla-
dos, por metáfora ; y por otro nombra 
loma;.EL Brocéfe lomos. G i a - c e A a ^ , 
limite,© zerro.De lomo fe dixo l o m i -
llo y folomojparticuiarmeítte quango 
fe 
Te áeíhja el puerco. Traj inar al lomo 
es íleuar Us cargas en recua.Dssíomar 
fe/emirfe délos lomos por eflar que-
brantado. 
L O N G A N I M A , , comunmente 
damos efh; nombre a la tripa del puer-
co rellena de fu carne aderefaíía ¡ y he-
chapedaçosoiefiudos. Donde primero 
feinuentò fue en Lacanís, de donde Xe 
dixoLacanica en Latín . Nofotros co? 
rrotnoemos el nombre, y la llamamos 
longaniza. Eft o fin embargo de que el 
vulgo penfara auerfe dichoafsi por fer 
larga. L!amafe por otro nombre farci -
sneo-is. por eflar embutida de.ladicíva 
carn?,MartiaÍislib,l5. 
Lucani;2e. 
FtU¿ Picen&vtttio Lit canica gored, 
Pultthtis hívc niueis grata corona datar. 
Proueibio, Mas dias ay que iógsnizas; 
da a entender como fe ha de compartir 
la hazienda , y el gafto deí año, porque 
no nos vet^ga a f J tar an:es de cuplirfe. 
L O N O I N O S > vale tanto como 
f o l d a d o q u e t r a e l a n ç a j O arma enafta-
da .Es n o m b r e Griego7y dixofe de Aay -
^K^onche.'que es lo m?fmo que lanca. 
De aqoi nació auer lístuado Longmos a 
aquel foldado, que abrió con fu lança a 
Chr iño nueftro Redentor el collado^ 
defpuss deauer efpiradp. 
L O N j Ajqaalquieracofa larga y sa 
gefta del nombre Icngtis, a. um. como 
lonja de tocino.Los caç-dores de bo-la-
teria ílatnanlonja ciena correa larga q 
atan alas pigueias del aue,quando quie 
ren no tenerla tan recogida.Lonja es íu 
g publico deílinado para juntarfee reí 
los tratares y mercaderesj porq negocia 
pafíeando. Su forma fuels fer de dos, o 
tres ñaues, que por fer largas feliaman 
lonjas,y quaíquiera lugar cubierto en 
eíVa forma , y para efle miniíierio fe 
llama Innja, 
L O O ^ v i d e l b a . 
L O ? E,nombre propio3fu patroní-
mico es Lopez del nombre L i t . lupus. 
L O R Aovilla <M Andaluzia. T u JO 
nombre antiguamente fegun AmbiOllo 
de MoraíeSjPlapititn Axítitsnanijy.fe' 
gun Chuflo As-.'¡:a. Vide Abrabamum 
Ortelíum verbo.AxsHía.Llatrsòfe tam-
bién liurcojdedon^e podocor róper 
¿I nombre y líamarfe Lora. 
L O R C Á}a¿d»d erre- Obifpadóde 
Cartagena , dicha afiiigaaoiente Eíio-
croEa,por otro nombre fegü Amb'fOiio 
de Morales fe diso Ilorci-.y corrudn * 
menre U llamamos de alii Lorca. Vide 
Abrsh.Ortelio. 
L O R I G A , armadura del cuerpo 
hecha delaminas de a'zero, q por otra 
n-ombreilamancora¿2s E í fassranand 
gusraente de vnsscorreas texidas vnas 
con otras tan apretadas que ninguffa zt 
ma podia pafariís : y afsi Jorica fe cixo 
del nombre btino lories a loro, que es 
correa de cuero.y cor-çaíjâ cono. 
L O S A , piedra eííenrüda y labrada 
en quadro, o en otra forrnsjv con poco 
grueíTo, de que cubren !os pavimentos 
délos templos y atrios. Tr¿?efe de Geno 
ua labrada eíia piedra,y h^Ha ie p::/:erí5 
el nombre de lofa:.como con ña deludo 
Cefar Scaiigero de fubríiiraíe ad Carda 
numjexercitstione i ; - .Parece Griego 
a Kãcsi ía piedra. A otros parece fer A -
rabigo corrompido de-loxa que enAra 
bigo V3ÍeloG,ccmoHÍznaioxajC3fíiIIo 
deiaslofas. Lofiüa cierto armadijo co 
lofs para coger psxarcs, de do v i ro el 
prouerbk^CogicIe en íofiíístq vale ta-
to comoengsño ie .Lofa r , } ' en.-efado, 
&c. 
L O S A. íugardode fecrisnlmenas 
mulas Prouerbiojhaze urde como ma 
la de lofa.Oizefe del que va reportado 
enel principio en fuproceder,y defpues 
da entera fatisfacion,comoefias mulas 
que ha ña los íeis o fíete años no h?zen, 
y fe crian delgadas y cenceñas 
L O X A,los moros la llamaron H i z 
naMox^^cañillo delss iofaSjTamarid. 
L V 3 R I C A N j s q o e l t i ê p o í e ere 
pyfcoÍG}en que fe va mezclando la luz 
conlas íiníebíasjy nueflra vida fe desf i -
ra en no poder ver perfetamete lo qué 
fe nos pOne delame en alguna diftanchr 
5 -h \ 
y afsl Te á'óco á e Jubricus , lubrica , l u b ú -
Cüai>Algunos quieren que fe aya dicho 
q u aG [ubrican ímerpuefta la r : porq en 
aquel tiempo e l pafto'r no acierta a diui 
far íi e l animal que vee es fu perro , o es 
e l lobo. 
L V C H E N T Hjlugar cerca deVa 
lencia,oiiEr.Lacentium. 
L V C H A.,del n o m b r e L a t i n o luda? 
v n a fuerte de exercício gymnaf l i co , en 
que a b r a ç a n d o f e d o s j c a d a q u a l p r o c u . r a 
dar con fu contrario en tierra,y de ai iu 
charjVÍuchador. 
L V E G O , vocab lo Cafte l lano ant i -
guo que vale tanto como ftatj[n,iüico> 
en Latin, ab irando, y eiqueefíà perfç-
ueracn vnlugsr, demanera que luego 
VsMrstan'ocomo fin mudar lugany e f 
to íiaiÊca tãbíen la palabra iUicó)üatÍm> 
qosfi i i l ic & ftanáo in loco. Quido los 
antiguos pretendían q alguno MzièíTe 
cierta cofa fin diferiría íe hazian vn cir-
culo al rededor de donde el eílattajíie-
ce f s i tando ieaque en aquel mifmo lu-
gar fin mouerfe disííe fatisfseion a lo 
que fe le àemandaoa . A. eílo refpbride 
el dicho común. Aueis de pagar vnpie 
a la F r a n c e f a : porque íe hazian a lçar el 
vn pie, y sores q ie pudieíTe boluer a fi-
xar en la tisrraj auia de pagar.El padre 
Guadixduefer nombre Arabigodelal 
guaqt.que vale a is hora. 
L V E N G O , del nombre Latino 16 
gus.que es lo mifmo que l a r g o , o alexa 
do,quando íini&ca diflancia de lugar, 
como a luengas vias,luengas mentiras. 
También fe dize íueñes rierras,termi-
no anriguOjV lueñe,que eslexos. 
L V G A Rjfe dize todo aquello que 
eontisRe en íi otra cofa , Latine locus, 
locatüm ¡ocotenido .Lugarfinifica mu 
chas vezes ciudad,© v i l la ,© aldea, y aísi 
deziraos en mi lugTr,enel pueblo don-
de nací,y fulano no eíiâ en el lugar, no 
e f íâ en ía ciudad .Tener lugar,va!e tener 
afsiento feñalado en aftos públ icos , y 
congregaciones. Poner a otro en fulu 
gar, fuftiruirle.Dar lugar a v n a cofa ad 
jnmrhj d i f s i m u í a n d o e l que la pudiera 
e í l o r u a r . NTo halügar ,no fe puede ha-
z e r l o que fe pide. En lugar de dar gra-
cias a vno, vale tanto como en vez. Ha-
zer lugar^defembaraçar y dar paíTo.No 
tenerluga^no tener riémpo. 
L V G OjCiudad cnei Reyno de Ga 
lízia cabeça deObifpado .Dixofeanri-
guamente Atze Sex'naníEjTurris Augu-
fii,&Lucus Auguftijy dela paUbra i u -
cus, quitado !o deoías fe llamó Lugo, y 
los naturales de aquella tierra fe llama 
ron Lucernes. Vide Abrah.Ortel iü vet 
bo Ara; Sexiíanx , & verbo Lucernes. 
L V I S,notxíbre propio, Latine L u -
doüicus.S.Luis Rey de Francia. Loifa, 
nombre propio de hembra. 
L V M ' B R A Ljta entrada de la p u e r -
ta de cafa, que pifamos d e l nombre La-
tino limen.nis ,y de a i l i m i n a r c y corrup 
t a m e m e lumbral y vmbraLSolemos de 
z i r n o íe entrare mas por fus vmbraíes, 
que vale no le viíiíare en fu cafa. A y a l -
gunas fuperfíicionês cerca de los anti-
guos de no pifar e l vmbraljy de adusr-
tir no tropeçar eriel. 
L V M B R E , del n o m b r e T a t i n o lu-
mcn.inisjque en Latín finiÊia claridad: 
pero en Romance el mifmó f u e g o , no 
folo enquantóda iuz-peroerrquamo c a 
lientajabrafajy confume: v sfsi fe toma 
lumbre p o r el hogar que efu encendi-
do conella.Eflar a Uíumbre,eílar al fue 
go. N o i r a fu cafa ni aun porlf ibre,no 
querer pedirle nada,porque vn vezino 
va en cafa de otro quando le falta lum-
bre y con vna muy pequeña afcuafefa-
tisfaze,y eíTono fenegaua a nadie.Lum 
bre finiíicaia candela,cadimo quaíquier 
otra cofa que nos da luz, y ahüyeta las 
tinieblas. 
L V M B R E R Alemana pequen» 
en alto q firue tan folaméte de dar luz 
L V M I N A R I A S , las luzes q f¿ 
pone en ias torres^ fobre las murallas, 
y en las galerias defascafas y veranasen 
feñal defiera y regozijo publico. 
L V N A,el plañera mas infeiior d t l 
cielo délos fiettr,Lafiñe íuna.à íücendo 
dicha eñla Efcrkura luaiiKare minus;en 
reí pet o 
refpeto cfel S o l , q u e fe l lama luminare 
m a i u í . E I m c c í i o cuerpo de ia L u n i ef-
i a Gempre alumbrado de i S o l ; p ç r o en 
r^zon de apartarfe,o alexarfe d e i , c a u -
fa en la r i e n a difitentes formas y apa* . 
rencias . Y afsi vnas vezes nos parece 
v o broquel de fu?go , otras vna rcuant 
á a de melon,o vn medio c i r c u l o : y q u ã 
do es luna nueua.vn arco m u y de lgado . 
C o n eftas diferencias fingen los Poetas 
tener tres roftros , c o m o dixo V i r g i l i o 
4 Aeneidos . 
Trim <uirgi*is OTA Dittue. 
L l a m a r o n l a c o o ires n o m b r e s , L u n a en 
e l c i e tOjDi ina en 1» t iexra, y P r o f e r p i -
m e n e l i n f i e í n o . L o detras fe remite a 
los Poetas , y podras v e r a Nata l i s C o -
mes .qoe lo trae rodo. 
Prouerb io - .Ef tar ia luna fobre el h ó r -
r o , f c d i ? e dei loco,-quando e / i à con f u -
r i a í q u e o r d í a á r i a m e n E e es e n l u n a l l e -
f;a :-y a:li fe toma h o r n o p o r la c a b e ç a 
del h o m b r e . q u e es como vna horna-
%->:y enronres le hiere de l leno. P o r e í ^ -
ia r320f>íei l :maro' . Limat icos los fei-
tos d : juiziOjqu; conlos quartos de i u -
na a U o a n fu .-.ccideme* 
L V N A R I O , e l calendario que v a 
contando por luna; . 
L V N E S , t i dia que fe figueal D o -
mingo.que ; n e l oficio E c i e G a í t i c o U a -
matnosftrria fegund :n3e dies. 
- 3 - V N A D A.es la media a n c a , y co* 
raunaienre U aplicamos al p e m i l del to 
2 Í f i o , d i í i e n d o , L u n a d a de toz tno i c ü á 
corrompido de c l u n a d a , à nomine L a -
tino ciunis I» n a l g a : y afsi la l laman a l -
gonos.na'gad*. 
L V N A R ; L a t i n é N x u u s , corporis 
í a f i g n e jfeu ge ni ti aa m a c u l a : o fe d i x o 
p o r fer efeto de la l u n a » o porque fe fi-
x a en e lro f tro ,o en otra parte, c o m o l a 
lana en fu orbe. L o s PiGonotnicos j u z -
gan deftos luna i f i i , efpecialmente los 
g a e eftan en e l r o í V r o , d a n d o l e s c o n e f -
|K>ndencià a las d e m á s pat ees de l c u e r -
p ® i T o d o e s i i i ñ s r i a , y de poca confidcr 
yac ion . • *• • 
L V P I A t enfermedad de las b e d 
arte* 
fias quadrupedest al padre G u a d / x l e p a 
receaoerfe dicho afsi , por la femejan-
$a que tiene a i lup ino , que es c l a l t r z * 
m u z . 
L V Q ^ V E T E,e$ lo tnifmo que a!-» 
guaquida.o pajuc ' a de piedraa^ufre-Pia 
d o f e d e z i r ¿ l u c e , porque con e l í e i o ^ 
malucubre de l a afcua. A l g u n o s d í z e o 
fer A r a b ¡ g o , p o r q u e luquid en F e z r a -
l e l o m i f r r o que la pajuela d e l a í c tCu i -
te. L u q u e t e fe llama t a m b i é n vna r u e -
deci tade cafcara de naiarji que fe fue* 
l e e f p r i m i r e n ei vino:y d i s o í e a f s i , p o r 
que li la efprimimos a la ve la , f eenc ien-
d e a q u e l h y m o r c i l l o , y fe torna fuego. 
V e r a s la palabra A l g u - q u i d a , y A i a * 
quete. 
L V S I T A N T A , vna parte de Eí". 
paña,cornprehendida defie el r io D u e 
ro fiafta Gaudiana. Dixofe af>i de L u f o 
c o m p a ñ e r o de Bacho ,quc p o b i o a q u e 
Ha.tierra. V i d e P l i n i u m í ib. 5. cap. E y a 
A b r a b a m o Orteiio verbo LafitaBta. 
L V S T R E , - e i r r f - l a n d o r d i q u a í -
q u í e r a c o í a q u e e ^ à a í i f a d a , a ac ica lada» 
o de focalidad es luOrofa. O i x o f e a l ú -
c e l e donde fe d dar l ü í í r e Luftrar5 
i l u ñ r a r , i l u í l r e , &c. bufcalo en íus l u » 
garesr: . . - • - • •• 
L V S T R 0 , c e r c a de los Romanos, ' 
era e lefpacio de cinco s ñ o s , L a t i n e l u -
ftruKi yâ luendo vid et> f o í u e n d o ( v t » k 
V a r r o ) q u o d q u i n í o q u o q u e a n n o v e â i 
gaita per cenfores locata p e r í o l u e b a n -
t u r j & à cioibus tributa c o n f e í e b a n i o r . 
L - V T O , ! a veft ídijra í u g u b i e , q o e 
fe ponen los conj untos ai dífuntOjCn í i g 
n i á c a e s o n de dolor y rrifleza : y a f s i fe 
d í x o l u t o del nombre L a t i n o ¡ u f í u , q u e 
es H o r o . D e a l l i e n l o t a i f e y enlutado j y 
cubrir de lu'O. 
L V Z , L a t i n é íuisc.cis fp iendor ,Ful -
g o r , c h r i t a s , & propr i eca qua: à fole dtf 
fufa orbem Üluftrat . D a r l u z de a l g u a 
negocxo.es dar noticia del .Luzes^fe t o -
m a muchas v e z e s por ias ve 'a s , que f s 
encienden al anochecer . E c i c c d o s l a -
zes fe t o m a muchas v e z e s por l o s e r e * 
jpufculos. H a z e r d o i l u z e s , a l o a b r ^ t 4 
dos psrtenDe alli Te áixo Luzir y L u -
zido: y deslaúdo el defcUàado j que no 
Iciuze cofa. 
L V Z E ROjLasineLucifer,ScelU 
Venerhãca dida cum antecedú Sol,c5 
fabfequitur Hefperus, 
L V Z I E R N Â G AjanimaUUo in -
fe£to,que de neche en el campo dalus 
dsfij por Câuía de cierto humorciUo ^ 
liens en elvÍ2ntre>L**tine no¿liluca,qua 
íiiacens node: y de alli el nombre de 
luciérnaga. Plíoio ia l lama cicindeUj 
v&iSjAezn-arvfií, Vide Ari f t . i ib . i . de part . 
anim.csp.s.Plin.lib.iS.cap. 26¿ 
L V G I L LOjlaxaxa de piedra,den 
tro ¿le Uqasienterraua ios cuerpos de 
losnobies. Dixole afsiquaíi iucuüUo, 
;deiocuí.Broeefiíis á luce, porque ha-
llan dentro de alguaosluzes. 
L L A G Ajío mifmoque heridajdel 
pombt e Lit'mo plsga^onuirtio Ja p.en 
] . como es ordinario en otras muchas 
diccione: que veremos.Porantonoma 
fía l lama ai es llagas las de C h r i f t o nuef 
t ro R.edéior,de aianos,pies, y còftado: 
yadeuocion delias ay algunos fafitua» 
jrioSjCongregacionesi y cofradías j q u e 
llaman de las plagas. De aqui fe dixp 
Llagar y Uagsdo. 
L L A M A,delnombre Latino fiam 
xna/umujaccenfus.Llatnarada.jelfue-
.go que fubitsaiente haze llama, y ¡Tea-
paga luego. . 
L L A M A R) esinuocar a otro con 
bozes del verb. Lat. clamare.Llamar, 
algunas vezes vale conuocar no ni in a -
t ím Llama ríe es n ó b r a r f e , c o m o a q ú e l 
fe llama PedrOjoIuan.Llamar^lgunas 
•vezes vale citar ante la jufticiai y efie 
Sal Te dize ir llamado. 
L L A M A M I E N T O , e s como 
liazer Uamamiento de algún humor co 
alguna fricacion,o otra caufa. : ">.! 
L L A N O j lo que e f tà igaalyten-
dido como campo ítaoo, y camino lia-
~RO,del nombre Latino planus a.um.me 
-taforicamentefe toma por la cofa q no 
t iene efteopiejo ninguno, fiaollaneza 
y verdad. Hõbfe lla'fjo j e! qneiio tlenfi T 
altíuezes ni cautelas. Confeffar de pía-
no,queeslo mifmoqueHano jesdezí r 
luego todo lo que pafla.Líano es el car 
ñero caOrado, a diferencia del cojudo.1 
Llaneza en condición y trato, apazible 
termino. Lian ura, fe emieade délos cs« 
p o s A Allanar,vale igualar. Allanar fe, 
esconuencerfe y ajuftarfe a la volun^ 
tad de otro.R-elianarfejcflenderfe en el-
afsiemorecalcandofe. Canto llano ea 
£nuíica,e£el pumo quadrado^ la intro 
ducion para t i cacto de órgano. Yafsi 
dezimos lleuar el canto llano, quando 
va muy fucinto,dãdo lugar a que otros 
difeamen fobreío que ha dicho. 
L L A N T A,vna efpecie de col,yec 
m honenfe conocida. Lat. Cauliculus* 
L L A N T A S , la cortadura de la 
rueda del carro^donde van a darlos raí 
y o s del cubo ala circunferencxa:y p a r -
ticularmente apropiamos efte nombre 
al^hierro de que fe guarnece e l tal cer-» 
co,y fe c laua por la parte de afu era. E l 
Frances las llama lantesjy corrompido 
el vocablo las Uamatnos ea Ca fttlbna 
Uantaj.Latine abíís à Grxco«4íS .Vide. 
Legicon LatinogalUcum, Latinecuru* 
tura rota;. 
L L A N T E N , y e r u a c o n o c i d a ^ 
qn'afi plantenjdelnombre Latino.plan-: 
tago.inis. 
- L L A N T C d e l nombre L a r . p U n -
¿hiSjlacnectarío cupefíoris percufjio-**-
né-Tambien fe ¿he planto y plañir. " 
L L A RESjias cadenasquecueigaa: 
encima del hogar para fuílétàr en ellas 
los calderos en que fe calienta el agua¿ 
o fc cueze alguna cofa.En Latin fe l la-
man Glima£ier,dclr.oiEbreG-jsgo KM-
uaxJflfjiRÍirameBtiíin in gradoj fcanfi-* 
le,de quoaheRajôclebeEesfufpédimusj. 
Vide Lexicon Grz,cunii Dixerófe vul«: 
garasente llares deinombi e Lati.lares» 
iam,quc vale la cozina,o el hogar de l a í 
cafa: atquai dieron nomineíózdíofes; 
familiares y c a feros ̂ .dichos lares, que 
los antiguos crehian refídir en a q ú e i i . 
ar. . . . . , . A ; 
L L A - Y g 
• L"L A ' V E,Latine clauis,á cUiídêdo, 
qusiqujera iniVrurfiento con que cerra 
IÍÍOSÍÒ aferimos alguna cofa: y partica-
larmére lUaaamos iUues las de las puer 
tàs oãrcas, que tienfin cerraduras, 
L L A V B 8. O, el cordon donde fe 
rrãé Us llãuesjciáue^yclauero-.videruis 
locis. 
L h E G O SjCápOique no fe labran 
y" ño rompidos: y de aqui fe dize tierra 
virgen y Ueca,U que no ha ndo sbieríá 
para enterrar en ella cuerpos, no fe fu 
ecimologia. 
L L E G A R>,ajutar vna cofa a o tra , 
d ô l L a r h o I i g a r c v i d e Allegar. 
L L E N O ; d e l nobre Latino píenusj 
refercijr^abundãs.Llenar, henchir jfe-
ílensr^henchirrecalcadamente^yde aííi 
relleno.Dar dslleno en Heno, quando 
feda en medio de la cofa que fe hiere7y 
es el goípe firme. 
L L E V A R-,esrnudar aígunacofa 
é e vn Jugara orrp»deí Latino leuare¿ 
Algunas vezes íinifica produzir,como 
éfifa t i err* U e a a trígo.O ' t ras vesses vale 
f¿fí"irvcomó,áolo Ileustni eftom^goJ 
Conllèuar , es ir disimulando co la coñ 
dícion de òtro,y acpmodandofe a ella! 
LléüaáerOjlo que es fufridero. Lleuar-
fe^inâl vnbscón oí ros)no aüenirfe bié. 
^ProuerbiOíA las vezes Ueua el hom-
bre a fu cafa co qoe llore.De en cas del 
Abad,coíner y lleúar. 
L L O R A R , L a t . p l o r a r e j f l e r e ^ c . 
De allí í l o ro , Uoros^ el l¡ánto;i loroio, 
eiquellora. 
L L O R A D E R A S, tnugeres qué 
fealquílsüá para lloraren los entierros 
de los difuntos. Y efta eoftübré es muy 
antigua. Llaaisronfe en Laíin prsíicas 
mulieres infunere conduits ad lamen-
tabilem cantua5,quíE ceteris modum 
píangendi oílenduntj&fortia defurcclí 
f2.0:3 laudãtMía d i â ç quafiin hocipfum 
p?s:feñ:T. Vide Pinedam in l o b c á p . ¿. 
verfuS.^'No Uorara duelosagenos^ei 
que tiene hartos q llorarenios fuyos. 
Lloraduelos, el cuitado que todo lo ü o 
ra.- • . 
L L O V E R quaíi píouer del La tirio 
pluere^que es caer a gas del cielo, oplu 
u ía .^Proüerb io .Lloaer fobre mojado 
quãdo a vna culpa fe recrece otra^Llo-
uerie ícueftai',auer defer endaño fuyo* 
Ení rome acá qüe llueufi jqoando vno 
cotí poca ocaíiori entra a hazer aiguna 
vifita^Q^e nueüá?qye noUueüa,pan fe 
coge eriOrigaela. Dixoféafsí, por fer 
tierra de regadio, De i iò^e r fedixo iíu 
a ia iLat .p laUí í^qsadecce io decidens. 
L L O V X Z MARjcaer acunas g o 
t a s d e a g u í meaadaí fobre ia tierra. LL VVIO SO, t iempo Uuuiofo, 
quango 3ytraucWasa-gua.s. 
L L O V E D I Z A a g â a j a q u e f e í€ 
coge de las canales qusnáo Uueue. 
i f ES T A Letra en las cifras 
, Caft'eiUnas úehédiueífas fx 
niScaciones. En vnas vale 
mil , en otras merced , y eñ 
^t ra í .Migèf tàd. -ElGríegò 
i l a t n r e ñ í í e t r i in-miitabíeVyel Latino 
liquidárGonfàle Graaicñ'sticos. 
M A G AR,qa¿ÍÍ 'OTicular ,y-M-íca--' 
dOjpugíiUdo.DizefedeJáfrií ta.qusca 
yédoett t ierra-hTrecèbidd^oipe:y pof 
' * Segunda parte. 
aquélla parte fe vapudriendo, c o i ñ d 
membriUó macádo') id eft j maculado; 
en Hebreo^lPMachah, vale herida y 
golpe. 
M A G A R I O , nombre propio es 
Griego ¿tvKXfioS, que vaie B s è n a u e n c a ^ 
rado^LitiBeatuí-SánrM'afcafío. 
M A C A R R O N E-A /c ier tolen-
g á a g e c r t n i p a e f t o dé varias lenguas; 
prefumefe auer traído origen de la isla 
^Macaros: por o t r o tióbre ¿ich* Greta, M A C E A R ,<Jar coo l a m a ç a , o 
aiaquai concurrían diuerfas ©acioaes: el maço. Macearen vna cofa es r e p e -
y pudo fereílaocaíion de confundir e i liria muchas vezes , para que algún ru-
lé^aage. Macarrónicos verfosjloi que do de ingenio la entienda, 
e á a n coaipueftos de varias léguasjCO M A ç O R. & A L j l o que efíâhecKa 
mo ía macarronea de Merlin Gocaio. çofcamenteconmaço. 
M A C A R R O N E S , cierta matne ' M A ç O .e t inftrutnentodelcarpin-
rade ü.deos .aunque mas gruefíos, que terOjdifiere del martillo en q afsieltra 
f e í i a z e n á e quefo, harina , y hueuosjy c o c ó n que da el golpe, c o m o e l haftií 
otras mezclas, y fe guifancon la grafa ton depalo.y la raa j a del gruefía. H i e -
de la olla. E s comida acerca d é l o s eftrã refe Con e l maço el e fcoploiy defto Gx-
geros degufto y regalo. Pudofer que uedeordinano, y el marri l lo paralotj 
lainuenciondellos feuuxeííe de la di- eshierrOc ^ A l que es de ruin ingenio 
cha isia. Uamamos maço,porferbaftoj y notc-
. M A G R O B I O f nombrepropioj ner nadadeagudo. M a z Í 2 0 j f o l i d p , c o -
es Griego,/iccK^ijéíí&'jlógacaus, hombre m o apretado con aiaço. Maços de b a -
i le larga vida. tan.losque goípeã los paños eneíagua» 
M A.ç A}arma antigua depaio,guar mezclados có greda con Que la tela d e 
necidadehierrpjO toda de hierrojel ca l íos fe tupe,e incorpora. ̂  Prouerbio, 
i>o delia grueíTo ,que por tener forma A Diosrogando,y con el maço dando-
de teta,fedixoafsi dela palabra Griega Hemos da hazer de nueftra parte lo q 
fííe^oíjmazosjmamcnajvclpapilla.Pue- pudiéremos con e l fauor de Dios,y_no 
de fer Latino del verbo macerarejpor- querer que abfolutaméíe fea milagra, 
que ei golpe de U maça no hiede cerno . . M A -ç O , cerca de los merceros fue-
la eípadajO otra arma, fino machuca,o le finificar cierto numero de merca.de-
m igaLU có fu golpe.O fedixo maça de ria^que viene difiima y apretada en l e -
maço, y ma^o del nombre Latino mal- gajos,que llama m i ç o t j C o m o t n a ç o d e 
leus. Algunos quieren fea Arábigo, de çinra;3maço de cañones, maço de cuec 
tnaçmah.que finificalo mefmo. T a r i f dasj&c.También dezimos,maço de ca 
iib.i.cap. 6. y puede fer Hebreo del ver b e U o s , e l trançado que e f tà recogido y 
t o rtfp matfa,que finifica apretar:y afsi 3pretadp,y de que fuelen vfar las d o n » 
ay vna frafis que dUe, Dalle con e l ma ¿ellas. 
ç o deapjretar. M A ç A C OTE , e s vna poíla,o mez 
M A ç A> algunas v e z e s fe toma por cía hecha de cal,arena}y cafquijo, c õ q 
la infígniaque l leuanlosmsçeros^o-de- Íe-cimtentanios muros,y.ferchinchca 
lance de los Reyes, o d e los Gouerna- Iss paredes fuertes. Algunos quiere fe 
dores: y también vfan dellaías Vniuej- aya dicho demafa. Otros ,que fea voca 
fídades^ en Romaio^Cardenslei:y ef blo corrompido de mifcecote ã mif-
tosfellaman,© ReyeidearmaS) oma- cendo, por la mezcla que Ueua- Otros 
eeros ,o bedeles, confórmenla au tor i - de l notebre Griego ¿¿afax^ac r a l e v iz 
dadquereprefentan. ^ Maça, vn tajón cochOjO.vianda.compuefta de diuerfas 
enel qual fuelen atarla cadena de la mo cofas.Otrosdel verbo Hebreo alo m a -
ri3:y quãdo dos andan de ordinario jü- zag,que vale mifcere,roborare,&forti 
tos fosliatnan,Lamaça,y la mona.;. f icare,o del verbo ™0 Mazach,que va 
D>r maçada a ,vno,auerle hecho al-. lelomefmoroh .orareÔc fortificarCjpor 
gunamala obra.En Hebreo s^Ç maça, fereftamafatafifuertcquenuncafahaj 
ÉS cargajpefojafsi el maço es pe'fado: y y J o s antiguos yfaron. mucho deíla: y' 
del pelo fe dixe de hombres p e í a dos y haftaoy. vemos en Efpaña veftigíos de, 
maceadoresenvnacofa. losedificioiamjguosdefta materia.Por. 
otro 
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ot rò nombre fe áízear¿aaiafajquaíí ar- de aíli dieron el nombre a Iuda$i ya los 
g::=mara.Ey-laargiU Tnbsrro í j i i e í e pe fuytís.Vide Sixtum Senenfemjiib.i-Bi 
ga mucho , y decianle-raezclar con io bliothecsc fanífoe, in libros MachabxQ* 
detnas.pafãcimcnrar. E s Griégo ctgytK- runí.Cafitenemos exemploenlainfig-
A ^ j v e i £rj>yM©-albaterr3;porter de fu- nia delpuebloRomanodeías quatrols 
yo ECijaz ycorrcofa,^buena paraiiazer tras S.P¿ Q^R¿y defdffadás vaienj Se-
deíía vafoSjy blanca en.color. Tamarid naíus popuíufq; Ro£harms¿ 
pone efte nombre entre los Arábigos. A l A C H A C A.R ^quebrantar co 
M A ç A P A N , vnap;fti dulce dé el maço. 
açúcar y aimendrssjy otras cofaj, de la M A C H A M Á R T I L L O ; De -
quaí hazen vnas roñicas redondas, y las zimos hecho a machasairrUío j ia co íá 
cuezen en eí horno ;es regalo dé güilo q u e e ü á hecha mas con firmeza,que 
V peroral: y aunqueie dan muchos ori con policía. 
genes jcomotnaíadepar i jauaquenoes M A C H E T E , el terciado que n<S 
pancomunj lomas cierto es fernom- es tan largo como la èfp3da,ni tan cor 
bre Griego de tiklx, maza, pams genus .tocomoelpoUaljodaga.Dixofedelno 
confcans fanna,oleo Ôiaqua, autetiam bre Criego/íic^a^íCiiiiathçrajquevaíè 
exlaftCjtefte Suida.Vide Cceiiu Rhodi efpada corta. 
ginemjlib.p.cap.iz. M A C H O .elanimal Laiiae mss.ris. 
M - A ç O R C A , e l h i l a q u e l a m u g e r indemafcuius,en quanto fe diíiingus 
va íacando del copo, y reboluiendo en de la hembra. ^ Llamamos macho ai 
elvfo.Dixofeafsiporla femejançaque animai quadrúpede , hijo de caiíalioy 
tiene cos ió grüeffb de la maça. Alga- burra,y de afno,y yegusry a laíi?mbra 
nas plantas fe remaraft en cierta forma, deôaefpèciellsáiaiiios muia. Dizsfe 
que parecen msçorcas^afsi les danef- también macho enei ganado cabruno, 
te nombre: tienen en ellas fufimienté. -elcabron. T c d o i o q á e esfuerreílamá 
Támariá dÍze)quemaç.orcaesnombre mos macho, como hombre Mscho v 
Arábigo. . Machucho. Vinomacho, eívino fç-èrte. 
M A C A B E O S, fueron VDOshom Machos y hembras fe. dizenlos corche 
bres valerofos Iudios,quefe bpuíieron " tcs.Encienfo iííacho?eÍttíejor,y mas ef 
contra Antioco^en fauordefu ley, y dé cogido^Uamado-ftagoniasjnaturaímeií 
los preceptos del SeñonLa cabeça def- te redondo. Efte tai es enter o>blanco>-
tcs fuc Matatías >y fu» decendientes fe y de.dêtro quando fe quiebra graíío: y 
vinieron a llamar Macabeos , delfobre luego en llegando alfuego arde. Vide 
nombre de fu hijo tercero ludas,que Diofcoridemlib.i.cap.66. 
por fu valentia fae llamado Macabeo, Entrelas plantas, también ay rnas<| 
que en lengua Griegarvaletantojcomo fe llaman mschos,y otras hembras, 
peleador, o valiente guerrero, del ver- Los herrerosliamajiinacho elban-
bo ^ÍSX^^P0^110?00"^11^0) veidirai- cofobrequeef í i fijada ia yunque pe-
co. Según la opinion de otros» efte nom queáa^dichosfsijporjquepará adexecat' 
bre fe formó de quatro Ierras Hebreas, las limas,fe p o n e n e n e í como a ca^i 
que el dícíiò ludas pufo en fus eftandar Hallo. . 
tes, comoetiiprefamilitarjconuiene a M A C H A CrA R^y machucar .Yí 
faber M - C . B . I . letra por parte , q def- de fupra verbo Maça:quafi maçucar,<í 
cifradas valen tanto como: èftas pala- rnagular. 
bras >£>*h fcat tu in fertibus Domine y . M A C H Y CA^noínbTepropiOjy 
1330 M i chemocha baelim j lehoua- de l inage .Veráshcoron icadeSSt iaga 
Pero el vulgo hazíendo de lás quatrò de Ra des de A háradiíC ¿t2 .fo .24.1ib'.4. 
letras vna diccion,dixeronMachab:ei:y M A 0 A L E Ñ A,nombre prapio¿ 
Stgttndafané. X x x j y fe^ 
y f e á ã U á o per M a r i a M a d a l e M , h e r n i a 
ira de Marta y L a z a r o . V a i e tanto c o m o 
la f e ã o r a de ia T o r r e , dei notnbre He^-
b r e o ^ ? MigdoLtorris . L l a m a n torres 
en aiucKas partes vnos í a g a r i t o s peque 
ñ o s de f e ã o r i o , donde e l f e ñ o r tiene fu 
morada , y alguna cafa fuya mas i euan-
t¿zia q u e las o t r a s . Y efte termino es 
vfadojno folo en vu lgar , pero aun en la 
fagraááEfc i ' i türa , Íóa í>0cap . i i . £r í i s#^» í -
¿am Un^emL^z-nrus â BeibanU âe Cfif-
teBo M^ri£,¿r tjtfarthd fir era meias.YsiQ 
forros l lamamos indiftintamente torre 
y ca íHUo.Ec L n c ç cap. 19. i»c*jícium 
cpíoâ centrAvosefi-
M A D E R A , t o d o a r b o l c o r t a d o 
de fu t ronco i e l qua l por fer aparejado 
para h a z e r d e l diucrfas cofas , y fer m a -
t e n a delias, l e l l a ma in os M a d e r a , q u a í i 
m a t e r o j à e iater ia .Otros dixe, que à m í 
dedo, porque fe entiende e l l e ñ o v e r d e 
acabado de c o r t a r . ^ Ma der a l iamatnos 
l a fruta por madurar . Maderada , las 
v i g a s ^ la d e m á s madera q fe fuele traer 
p o r los r ios caudalofos. M a d e r e r o , e l q 
traca en madera. M a d e ra miento,e l q u e 
e í i à cubierto con m a d e r a . 
. M a d erar , cubrir con madera . 
M A D E R A , t s l a d e l a M a d e r a fe 
' á e f c u b r i o p p r l o s Portuguefes e n t r e L i f 
boa,y las islas de C a n a r i a , cerca de los 
a ñ o s de m i l y q u a t r o c i é t o s y v e Í B t e , p o r 
induftria de l I n f a m e don E n r i q u e , hi jo 
d e l R e y de P o r t u g a l ; D i e r o n l e efte no-
bre por la m u c h a , y buena madera que 
h a l l a r o n en el la . 
M A D E X A , e l hi lo hafpado que 
q u e d a e a c i r c u l o para deuanarfe, y p u -
l irfe , e snoe)bre antiguo del L a t i n o m a -
zaxa:el qua l refiere fan l í i d o r o l ibro 1^. 
E t y r a o l o g . cap.4 . A n t o n i o de N e b r i x a 
en fu d icc ionario L a t i n o m a d e x a , ¡nafa 
x à ; e ñ a madexa para que no fe c o n -
funda^eatrauieffanvnos h i l o s , y eftos 
l l a m a n c u e n d a , q u a í i c u e t a : de d o n a c i o 
v n r e f r a n j M a d e x a i incuenda ,pore lque 
es m a l a l iñad o, y defmazalado. D e f m a -
d e x a d o , ç s lo mefmo. ^ P r o u e r b i O j S a b e 
vender fusmadcxMjdeiosque no fede-. 
xan e n g a ñ a n E f t ó p a r í c e q u e alude a 
las viej *s que andan vendieado fu hi la* 
d o por las cafas. 
M A D R E , d e l n o m b r e L a t . m a t e r , " 
correlat iuo d e h i j o . ^ P r o u e r b i o , Q u i é 
n o cree abueaa raadre,creaa mala m a 
d r a í l r a . R í ñ e m e mi madre ,y y o e r o m -
p o f e U s . Q u a U a m a d r c ^ a U a h i j a j & c . 
M A D R E , U c l o a c a ) o b o u e d a q u e 
c o r r e por medio de la ciudad, l icuando 
l a i n m u n d k i a } y sgua l luu iaafuera: y d i 
xofe madre en refpeto d é l o s a l b a ñ a í e s 
y c o n d u â o s , q u e v i e n e n a d e f c a r g a r e n 
eUa,que fon c o m o hijuelas e » fu refpe-
to. Efte mefmo termino tienen los que 
d e í a g u a n las tierras baxaj y humidaspa 
r a d e f a g u a ç a l l a s , a b r i é n d o l e s vnas ç a n -
jas , y las grandes l laman madres ,y las 
p e q u e ñ a s hij ue las .Losdef ie minifterio 
fe l laman paiefo$,y fu arte p a l e r í a . 
M A D R E , e a e l r i o es l o h o n d o d e l , 
y la c a n a l . ^ M a d r e e n las m u g e r e s e s la 
bu lua .y l u g a r d o c o n c i b e n e l feto. L a -
tine m a t r i x , genitale a r u u m . V i r gil .5. 
G e o r g i c . Ef ta fue l epadecermuebas 
e n f e r m e d a d e s . R e m i t o m e a la m e d i c i -
c i a a . ^ M a d r e s , o M a t r i c e í j c e r c a de los 
I m p r e í T o r e s , fon las h e m b r a s , con las 
quzles fe v a z i a n las letras. 
M A D R E S E L V A , r o a t a c o n o c í 
dade f ior g r a c i o f a y o í o r o f a , d i c h a afsi 
en C a f t e U a n o ^ c r q u e comunmente fe 
c r i a e n l o s b o f q u e s j y a i l i e í l à m a s l o ç a 
n a q a e e n otra parte : e n L a t i n fe l l a m a 
peric! imenon,y es nombre G r i e g o race 
f MAv/£%v9p:por otro n ó b r e capt i fo l ium. 
M A D R E de perlasj la concha d o -
de fe crian las per las . 
M A D R I N A j e n l o s c a f a m i e m o j 
l a q u e va a c o m p a ñ a d o e n lugar de m a 
dre a la n o u i a . T a m b i é n fe l l a m a c o m a -
dre la que fe hal la a l faca r d e p i l a a l o s 
n i ñ o s que fe b a u t i z a n ^ la partera . 
M A D R A S T R A , la m u g e r q u e 
cafa c o n a lguno quet i ene h i josde a m e 
cedente m a t r i m o n i o , en refpeto de l o s 
q a a í e s fe l lama madraftra, f iepre fe pre 
fume que a eftos tales no l o j q u i e r e b i c . 
D i a e f c e n L a t i n B o u e r c a j i d é f t ^ o u a ar 
cha:. 
cha nBcaa Princefa» nueud f e ñ o r a : e ñ á padrc^ueporcobm'las vacas que hs-'-
corrQmpiáo del Griego «««/«i j ideí l , zeí5ía.dres,recfsxoa3adfsgado.Aefís de 
uoua Princepí* xsia enaejecer: y afsi cobra macísa ma» 
M A T E R N A L , lo que perseae- l ic ia y recate . Y Uairiamo* madeigsdes 
ce por parte de ftjadre. a los qae fon experimentados y recata^ 
M A T R . l Z , i a y g l e f i a C a r r e d a l , q dos en negocios, 
siene-comusimenie afsiemo en alguna M á : O K IGALjvii lafamofa por 
ciudad; y eela fagrada Bícr i tura las du e l buen v i n o . M a d r i g a l j q o a í i m a d r i g a ^ 
d a des fe l laman muchas vezes madres^ c a n c i ó n de las que ios paitares c a m a ñ 
y las w i Ü a í j y p o b í a d o n e s x o i n a r c a n a s , r e f t e ã d o - e D l a s - c a m e r n a s . V i d e M a n â r â ^ 
hijas; a c a u y a c í a í a c o )saO:a r a i o n fe l ia M A D R O N 0 , a r b o l conocidojfus 
man iastales ciudades matrizes. he jas tienen a lgosa f e m e j a n ç a a i a » de l 
M A D R I G V E R A ,1a c o u e ç u e l a la u re i . D ix ofe m a d r o ñ o e n G a f t e l i á n o , 
doadecriari los conejoSj porque^ raa- quafizniatti r o ñ o j p o r ^ fu fruto tardacaff-
dreloj tiene efeódidos enelía.. Poralu vnanoenciadura^Lsuné vaeáo '} po?; 
íion Uamamos madrjgbèra algunoslu- aoerfede comef Víio-folo y y no mas, a: 
garçs iubtenaneos > « d o n d e í e recoge caufa de feri efla fruta d a ñ o f a , porqué 
gemecíUa menuda. caJpece.ai eíl:osrago?y da dolor de cs-
- • • M ^ - p - R T & y T i l l a del Re y no de beça.TataanálexuemaeiísrelosiÁra-
T<¿edo,famofa:y:eoDpblecidacóIaaf- feigç>5>Ant. NebriCsjedroño,arèusbsj 
íiílencia de los Reyes,y fu Corte, ami? coçaa^iaSjfu&uEsErbatymJ. vsedo^ísSP 
guaaipntç C õ e d i ç h a . M í n t a a Carpen ta m y njecy !ós, al iás m y m s e y Ion , G r i c c ' 
nofam. CarpeííEura.es-vD genero de Cs tfit(ifè*»**9 f r a â o s a r b a t i . V i d e ' l ^ b f i : © 2 
rfozaj€íB.que.paíresuãias matronas Ro ridj.Hb.i.-capíi7.í..Ti>eophí-hiílorjâ,pl3aí 
m anas^Q^j id ,Ub»i.. F a i l or um. ta>lib. y. Ma droBera, Madroñal. c-'--' 
¿?>M? /»«ÍM -iJtefn̂ fià». toatret Casnftnt* -.--M- & V.G-Â R, l e u a n t s r f t f ^ 
^odriaieqtiaáraragora^l-sombrepdg . taj.q 
drH3iííD.(vndÈ-Madèd)y-Matriliã^1ma ^fto^^KM-'IPÍÍ«àb• i n^d ragarép 'á* 
trejporfer lodetantasnaciones q coc-, manece mas aina^Oe baena suáárágÊá 
current ella.; A lgunos curiofosjnoder éa - . ç iây :de^nañtoa ; Mad-r^gaáor^l ^ 
nos quieren fedíga Maadñd, amandaj. í e i e&a^ud í inamna ; •• - ' ' - '•' • --• 
qjiÇ^írtft apú&õ>o'zx2afadaipor U asef- ^ .^jl & D.- V ^ L O^déd isorabre L a t . à s a*'-
m* arajíp» -de c o o c t i f r e n c í a d.e g í ^ e s í ^.«r^s todo Iorque eftâ en fsíí^õjcctóo-
Otros le dan o r i g é del nombre Gr¿eg<> Usfiçurs&deiqsaibolesT y dè aiB âszí í 
i ^ ^ A i f f f j M a c r y l ^ â i t ^ q ^ y a l e - ^ c s ^ r i Eioç-liçnibre-.íoaáarojel :pi^dease,qeéJ 
¿•alóos .Todoçfto .es adiuinsr «.jK^ce© c^Xs^^sd yiefpcgfetitfc&be lo qiGtóK£ 
alnõi^e.deMaárid.Lo.qiiafe.úe^poís deÃa^er .PrçBetb io /^Qif téCt í iÔè^ í i è ' 
mas cierto eí,fer nom.bjg Aráb igo^ fô ssadusas, cosnaias «ÜH^S v -Ei qatfíjâ 
gun los peritos en la Icng-uardfz«ct*q.a& i|çpiar'etpíowí;câ^Eèífe*eíCÈfe d e ^ t r é 
vale.tfto Ma^rid^cqmot^rrones^deiae I ^ i Q ^ Q e a l U l e d i x o M a t ò a f j i e o s s â i 
go: y efto por eftar fúdada íobre.pedes' róa.¿i5?gr I s ̂ M^desas* sasífara? vií aè* 
fifaego* Y ¿oes© i esdaylelaraasi 
en tiempo de ios moros.^ ", - EorsíSefi; 2. 
M A D R 1 G À.Í3- Ojícdíse ^ixoxo flagaosjMagifctMMkjMuuiií* 
gabs orasaes de « « í U e r i í ^ l á e fms 1c & Phonsfcus. V Ura de So los í s a e ^ o s 
«is,coasoMaeftfe de SaociagcMaeftre de capilla cooipooen fa muficade ^ . u -
de Aicsníaí-a j Maeflre de CaUtrauzj ías.inotescs.&c. 
Maeftre de Monte(a}y el gran Maeitre Maefiío ceretnonus^l q aaaier-
dfi Rodas3o de Maita.&c. icen bs ygtefias Caíredales ío que íe 
M A E S T R O j d e l nombreLatiao h a d e h i í c r t o c « e a UscereaaomaSjfc-
M¿gifter,ámaiOíÍ£ate»quia non eft di*- gun el ceremonial Komano: y ioacof--
cioalus fuper snagiftrufD. Vide CSEKS- tutrbran s(ú las y g í e f u i Antiñeí c^re^ 
lo^umgíorixniuiodi é. par. confidera- ¡inonbrum. 
eiose /.foí.f 53. el que çsdo iSc ers qual™ Maeftro de obras,elqae ds h traça, 
quiera faculud de ciencia , dietpltnSjO y haze planta y montea deía obra'prin 
a r í e , y la cnfeñi a otros dsndo frazou cipal, Latine fabriceaíis, vaigarmente 
dell-ajíe líama maeftroj porque fi Qn ef- fe llama Arquitefto. 
iófaira,ha vfurpado e l r o m h r e d e m a e í Maeíiro deefgnniir^ videHrgrima, 
EíO. ^ Maeíka, ía mugerqueeníeÃa a Mancora^videcoraL 
las niñas a labrar. Maeftria, deftreza en M A G A N T 0,elqu2 eílâ flaco y 
ciarte que pirofeíTa'flltnaeÁro. deslucido jqeaG Magranio delLstino 
Mag'jftraij lo ¿1 p enes e ce z mssflro. m^-s í . 
.Ma^if íeño1hdignida4. M A G A A-,vn3 yerna qu-e nace 
írefcueUa visas vezes Té toma emre los pajíes}Que?içne iz fior semo 
|ue~Mens M A G A G E N.cafa y lagsr donáe 
líesj í s recogen diferentes á í o g s s y merca-
ürfad . oef- derias delssque vienen porls marjOiie 
eudiõ La tins gym ñafiare ha, Sí Prajíe- fra.y de aLU fe difiribuyen. Es noínbre 
%us£çkoLx. Efti ® fa cuerna en eleoro Arábigo,fegun Diego deVrrsajV loes! 
©tae^dar laeíeníi íradeÍosi ibross y los por lo que fmiF.ca ia letra-m, primera» 
zpaios scen íos , y eraeleñudio pinsíidi:.-. En fo propio termino Te Á'f¿s díaiizenia 
aicuiaresjCoforíiíe 3, ¿os et l ssuíosy <óf- 7Sr,"!defb, guardar debsxo de sierra, o 
uibres-dcias yglsÜESj y vmue?íidaáeív meser sn bodega sqisalq user genero de 
Veras La ley ? .tit.é.psrt.j. - . .. baflin^cco decomcr.o giíardarcro.pla-
Hzv&zz&h,e.1 mif.iítsre prmcíoll'q Ea^rma^y to'io genecods cofas.Hifis 
«Tsiftèala mefa del íe&or: d i s e f e é ^ l i a aqui es de Vrre*. 
Cing/zgaftatQnyTegüc Áñtoni^^fuM - M A G E S T A DlLzt.ma'ieftit¡ii~ 
£ÍQZ.Tza£ la.yianâa- a U me[& c6 ÍOÍJ pa- ?ülc Imperial, c ReaL des par de S m -
ges,y ia'diüíjibííy.e s los qus eoniSn'e'ái pgf&éor. 
eUa.Vfa coa.e! fcãow"cierta ceremonia ' -M A G N I F I C Os ícu lo defufadoj 
parEíCisUj- de los Tenores -de siíalcrj'qae lunqaeeR fi tfssjesssua calidad , q-ce ré 
E£?Í2 lo que poaeáelantís a l í eñor ;y m ñíus ímsgnafsc íens . T o m a í e por et 
ni sneaós la bebida. -Incíoduxcte diu^>íc. o liberal, 
p.or el miedo de ios venenos, sgo^í. m- ' - M A G N l F I C E N G í Ajla ebra 
ss maque VQcierso acOEsetimiem-iJ 4 de fef magnifico, 
aiad^aelio..- - - : M.A G NO.Lat .magncsrenoErl .^ 
M A E S.T-R. O D e ^ á p i í h ^ l g a é qoe fe dio a Alexandre, Rey ¡k Msce-
got t«r í» ei fad í lo l y csneore^lSetisn. cionía,y.s Põãípe^o^y 3 c?ros, 
^pies ei compas^y feotóádo a e ú à i f é i e M Á G N A N I M O, y magna nj^? 
- r alH«€ryerra Rhãmicasv tó,U?gaeía,y grandeva de animo'" " 
' ' " M A G O , 
limits psísofê es rcr!íca,y va znsnçç&m^ mrttoimn^ so cuyc e 
]e samo como fabiojO ñ l o f o f o X o s Ma ço y vs í emh ers defsr.ííi^da is reptíbli-' 
goi que vinieron guiados Is effrffiia ca , executando Ias ordenes de ¿os ms~ 
d etiaíla ¿asporres Oricsnaícs a Beien 'a yoi"es7y ce! leRado. Otros deriuan eOe 
adobar al Oiño Dios Redentor nueftro notubse tie Maya s a d r é de Merca?so. 
en algunas pziizs fe Ilaniars Reyes ,por ^ May.o focíco ibasâren l«s sideas wss 
quantocn «queÜss proyirícis-s Io era;? o i -modefeochsd í í cõ fcls ia cima, que 
ios fabioíiy zWiÇuos no eran encanta- los moços çâgaíes fuelen el primer daa 
dores, como en otra finificacion fe lia- de May o poner enia pla^ajO enotra pss-
.•nian msgojiosque por ane magicas- ?e , y por 7'arfecc sq^ei dÊs íe l ia isô 
vudanos dei -demar.io, permiciersífoic Msyo-.y afíi áezimos al que es muy zl« 
Dios , hazen algunas ccías iyjs parece to y er.xuto. que eí ¡2125 largoq V ^ y c , 
exceder 2 ¡oordinario dela rmcraltza. «ní!¿deíe<ieí';e sífcci^.y no dei mes^pues 
.Taies fueron ios msgosdeFaron % y oíros meres rraeis tsmos días COKÍO e í . 
íon rodos los que vfsrj elaftc magics P í c u e í b i o , Pan pars Mayo > Sens psra 
coadenadz y reprouadi. Abrí!. Àgus á>? Msyojpsn para sodo el 
M A G R O , loque no tiene gordu- aría.porq en eíte ÍTCS es !a fazon: y af&È 
s-SjComo carne magra. Dixofe deiRom -ie llamath'u íUue'dei ; ñ o . Defesdo co-
bre Latino macerara.urn. rao sgmde Mave . Março vemofo iy 
M A G V E RjpalabraanrigL'Sj ílnifi Abril IlmjioÍG, facan 3 Mayo herroofo» 
.ca fantocorao aãque,Lar.^uanuií.rsfo M A Y A^vh/a de finincar la madre 
logiE. . de Mercurio w'syz y sssayc es vns mg« 
Á C V L A , e ñ e vocahlo es roas ^era ^s repfefentacion qye hazen. ios 
ueca&eiianojperoai 5n í e v í s roischacos, y-Us ¿onse i las , poniendo 
r<§ôl,co£iio poner macula dóde no la ay. ea vn eaUmo va njão-y ^na rsiña^q lias 
M A H O M Â(q H'JÍÍCS hisuierana* íicanel ^narri^ionio;y effâ íomado deis 
e idoenel inuni í í í jnauoen Arabia en eí aiifí^u-eílaáípíssqae-eifá eRe a iese ía pro 
lugar iizraado /.str3íip3cue eíl-s cerca hib-do;e^csÍ2irfescoEno.rt<líse^e32S3sa© 
-,de Mecsjfue hijo de AhÒ&U }y ¿ s U m i - rsjceirrai-ie las.vejaciones, 
na fu muger.hsjí deAyopjy decenríiem O E S M A í O-^zltaezhllgcitfize® 
te-de l ímael hijo de Abrahaor, y ñc À - tOtLac. b n g u o i j e í vna slufion fofrisda 
gar fueCdUiua. Qu^e 3Õ0 íes en ei q syz ¿eUs yeruís ,que,eccfre íJíes eííã rod?s 
nacidoMahuma ay variis opií i iontr^o er. fu fuerçs y vigorjbafta que ®i felfa-» 
¿as Las refiere el padre Pineda ún fu me ^eslfolfiicio vc ina í , y C-OÍTIO ^s-áecli-
Barq^ibEckfiaftki iib.i7,cap,i5. y alíi ns íváo, afsi elbs fe vaa enxi ígs^áo, y 
iesxíere fu vida,y taiJo que puede so- perdiendo dôfu wíg(csr;0e áosíde le tíi* 
•car-s. íb hiftoyia.Enqaatvtoa la s t imó lo ? 0 dsfciaysf ,y deímiYarfe j y deftn^-
gii todos concuerdã ferHehreo;o traer y? í |o , 
«,y vsle fiaaed come coto- •.. M A Y O Rjdet isosnbre Latino toa-
1 fuere feriñáo, y con. jcH*>Gue algurjss vezeiíibiftec sncisn^, 
jra.DeMâfso-ma fe^i- fv¡ çorreiaíj^c es menor».•. 
ze-Mahoniecano. - . ' .. . M A Y O R A L.e iq iaeaf s t í t ea lg© 
-. M A Y O , vnO'áelos do^e mefesdei eserno del ganado có onaadoigasejsíarã 
añojLar.MaiaSji^dkheafsi por ios Ro doiosden-aspaftores. 1 
SjfegunMacrobicá raaio?jbü3,c5 M A Y O R A Z G O-e! ni*o prini& 
íabezde ios ancianos d* íü repo geuíraeñla C2f2 nobIe,l2qusi ^ereds e! 
büca ,con cuya prodenci» y íagseidad ssayox i-e los ^íjc-s, LZIÍRÍ ç>riiEiogeai„ 
güáeazs fe dffio IÜSÍQ en hon&b de 1^ bi ía fôiyo»a?*gâ k auifiDa haaiçn^* def 
tinàâzy sfettsás par&ei bi}oti5?yor.A iiUoseonq«e isssegeos hsí:e2i s-g -̂
sr»¿»ome:c-ca fft-ss de lo dicho ene Pt a dss de paliUos. • 
maieria, autores may gs:aufis3aísi ami- M A ; V E L O , I a viãs naeaamcnee 
gamjConio modernoíífcriuenvoiussi pUnuda-D«oí*d5¿c0breLarinomaU 
Hes.cnterosdeiia,podi-anlos ver. - • Jeolus, quevale poftunde fgrmiensoi 
M A Y O R D O M O , el que tiene Caiepinus ^erbo maliecius aoaas pai-
cuydado áel gou'krno de U-cafade me: vuisinaatus prioris anoi Sag^Iio. 
feñor,qaa(Imaior domos Lat .&Grsc. M A) V E L A,^nafrutillacoiorads 
sesonoHiiJS. Mayordonjss.sqüecargo, qoe nace ea racimos: de cima efpecie 
Eírieíjáefs íasnb¡en a otros miniftertos, deeípáno dicho osyacsasa. Llamaron 
como laayoráotno de cofradisj mayor fe msjíieiaEjqDafí manojuelss, porque 
domo de hazienda. lafautiUa nacecn inaaogicca^ViáeOior 
M A Y O R A N A , yerua poro í ro coridem Ub.i.cap.io^. 
nombre aim ora d u^Lar.asnacarus, M A L,opueílo a bie^, Las. malum." 
fctttx<!ii®>czvt&iDéiBos ,faníucuOT par M ALO, i© que escontranoabue-
iheniuoi. Vide Dioícoriib.^. cap'43*7 Jí0>y ây ^uC^as difefcciss desalo, las 
alíi a Laguna. quaiss fe qden para loj ñiofofos y Te o 
M A I M O N E T A , termiao nsmi logos.Malo fe soma cuchas lyezes po? 
cojeílaca donde atan las veias. el enfermo,y mal peí la enfermedad. 
. M A Y T I N E S,hora Esofturssa de M A L I N O^vaíe mal intécionado; 
ks q«e cania la YgleñsCasoika regu- 213a¿ acódieionadcafpero, y efeabrofo. 
IsrmSse de ias doze de la noche abaso. Efte epíteto da Virgilio al campo in-
Porqaevan iaskoras declinando hazis fiultOjgeorg.lib.a, 
lasjááana fe dixerôMay?ine5squafi Difficilüprtmttr» êsvraa so'difytieezdig-iL 
Euñoi.Mayñnire,elqneacoítairsbra ir De aquí pieíofe ^sxomsiezs^efpeícra 
a Mayiines. • baxaertelsnoaiej que impide poder s-
M ^ns fuerse de ps^isoq hs.- srauefar por el. 
se TOK mazorcesjv eraelias TOOS gra- ¿v4 A L DAUshechosssaiojeini^is©* 
EOS amarillosj® roxos ,-iamESSos comso M A L O E Z I R,Laíine maiedisere 
g-^rüa^coSjáelos quaies siolidos base y de ahioísiáiso y maldición, 
passiaiiíêniÊ gera:e-Biisíioleiisma sai- . M A L E F 1 G O.eíáechlaerOjffig-
iísãm isdicsm.VeraraDiofeorides Ub. le&cio^abecbizeria.MALIGNOjLat» 
^.£ap¿S8. • ; maligEus Vide Malino. 
• . M A j A D A^eilugaráóde el ganado M A L 1 C I A.Lac'.iaalifíayy de ahi ssa 
bsrgaií)del ssotÊbreljSS.msgal'sa.iusn. peor parte.Gafa a Is Ei^Iiciâj Is fsferic^-
• M A i A R F quebiramaralguoa cisfs oaest forma que nofepue-áe parsrr J-KÍ 
cosinftriaiaemo, comomaiareiaelal- diddir para Sihuefped. " : 
sDtrezsG aitfr2ôro,y ásajargrac^at.yie " M A L Q^-^ S T OjCia! quenco*' 
siedelaobie-GsalleeSjIaEsssiodeimo?- M Á L S I N?qaizinziiis.Lat.&:Grs 
serojo etsaajaderososia-^o;^ de allá 'Sefyeophss^j^lqaede fec^eiioseslsa 
o -̂...»*.«™». sisilsr^ye^ Caíleilasao ialuíllciaáe algunos áelkos cos roâk 
Sjjy-por fas swopjotmewv 
M A i Á I> H R OjCÍ ísiítfaisiess?© ser eâe oêcie,fe Ilssia 
^qeíemaja.La?, pimilosoãpiafeñdo. M A L F E T R . Í A-^ocabloCalleij 
Llagamos nsajaáefo ai^eemper fes* ^© KO asídgaojvsletíco co^i-t hechs 
*odeiogenio >COESOio e? ia sàaís© áeí Vía áeüa ley deiapan.2¿.Eii.?!{5.2. 
«creeroja que fe haze k aiaS^a* • M A L T R A T A R^jerfe riguroj 
M A j À D £ SU ^ L.Q S«€Í«?8C3Í30 SB*asssoss otro srasíad^ie ssjald*1 pai 
bra.© obra- Vafaílos áeb¿«n V mai 
sar,regun!o5Íuero5 He Ara; 
M A L V A DO,eLquees 
tno r.nlo. 
M A L A C H I A S,cs nombre He-
l^rco,quiere dczirAngeiuSjfeu nuaeius 
iseusjnombre de vn Profeta. 
M A L A G A, ciudad maritiína del 
sr.arMcditerrancojCj por otro nobre íe 
iLarnò Villaaiciofa , y aludiendo a efto 
puede íer nombreGriego de tix\e:x&'9 
quecs moilis,pof «1 vicio, y el regalo, 
c» aun enelía. Elpidre Guadix dize fer 
FionibreArab;go,y que vale u to como 
Reyna : fegun efto traerá fu origen del 
verbo Hebreol^O m?Uch,regnare. A l 
gonos dizé,loque fe tieae por patraña, 
que la Gaua bija del Conde don lu'isnj 
que viuia en Mâlaga^arrojadofe de vna 
ventana dedo fe precipitóle dexò e ñ e 
nombre.Todo lo dicho ceíTa con faber 
que PiolomeOj Plínio, y Auienoia lía-
iDaTMilaca:^ afsi es efle fu nombre an 
ti^uo. Verás a AbrahamoOrtelio ver-
bo M.ibca. 
M A L B T A, la manga, o balija en 
que fe licúan veíHdos de camino, o ro-
pa, propiamente la que es de cuero, y 
va cerrada con fü cadena y candado.Es 
nóbre Hebreo delverba l ú n u l a , q u e 
vale henchirporirllenade ropa. Ode 
orro verbo Hebreo^iÇmalat , feruari, 
porque l!eua deníro guardada la ropa. 
Carolo Bou l iólahazediccio Fricefa, 
tnaliê, intra quã itinerari?» 
clauáijà mantica pendes. 
la que tíeae ¿ t irzs âs íi U re 
TíagatnaUa.r.oisbre fingido. 
cadetadas vnas en otras de qoe fe hazé 
las cotas, y otros reparos y de feo fas có 
ira los golpes del contrario.Tábien de 
zimos mallas lasaberturas dela red en-
greñudo y ñudo,que en Latin fe llaman 
iiiacu!z,de donde trae fu origen la paU 
bra malla. Ouidio enla epiíl. de AEno-
ZiG3 París. 
gssía fzpe coinés macislsi diftinfía tetendL 
Yefto ftn embargo de que el padrtCua 
dsx dize fer nombre Arábigo. Dsfma-
UarjíOEnser la salla.T^alffla!io;red ffs 
dos islas que eftan en nueítro mar M e -
diterráneo, y por fer vna mayor q otra 
toíziaróios nombres de Ma!larca(yMe 
fiorca. Dixeronfe por otro nombre B a 
leares, por qoantofus habitadores pe-
ieauancon hondas, y eran izn tíieíiros, 
quecauanconet güí|arroso piedra don 
de querianj enfeñando a fus hijos deíde 
niãos a derrocar de alguna parte aira lo 
queauian decomer tirando cen fus bó 
dss. Eíle es nombre Griego del verbo 
B«AAaí,que vaíe arreja^por las piedras 
quearrcjiusDtyeftss fe llamauan balas. 
También las llama rom G y rr¡neíías,noni 
breGriegOj quevaíe defnudasporquá 
to los habitadores delias and-uãfin vef 
eidura slgnnajexceptoio que cubría fus 
verguenças,comooy dia fe hallan mu-
chas prouinciaS'enlas indias de gece def 
nuda, t" Mallorquín, el natural de Ma-
llorca. 
M A L T A^slaconocida^ famofa' 
enlosAÔos de ios Apoíloíes,por el nau 
fragio q padeció en fu ribera el Apoftoí 
fan Pablo, y porlosfmlagras que obró 
en el ísryennueí lros tiempos poreftar 
alli colocada U Orden de ios Caaallej 
rosdefsn luán Su nombre es Mclúa ,^ 
de alli Malta.Mslrefes los naturales de 
Maha.Aquiíecnauá los perritos defal 
da,s!os quales llamauan Meliieos. 
M A L V A.yerua conocida. Latine 
malua,dicha en Griego /icAa^Kjdel ver 
bo^cAíto-a-ÈJjnioniojpor quanto es apro 
piadaparaablãdareíviícreryaffife echa 
en los difieres. Manialisin Phcebum. 
Viere Uctsscü,(^ molltbus viere maluii; 
Natt faciem dum Plebe ¿ecxtü bahet* 
M A L V A S I A , aquel vino de tan 
ta fatm yefiiK32C!on,que caf» no ay Iu«> 
gar en Europa donde no feiieue. Ha-
ze fe principaímeme en Candia,y t a t n -
bien(aunquc no tan perfeto)en algunas 
iíías ve7Ínas,Yen algonas ciudadesdel* 
Morea.Dize Bacio^uC es tanja la mee 
cancia^y trato delle viao^que las sentas 
fèúoíio de Cãdtajtenia fobre folo cl v i -
oojqueíc faca de sqocUa ssia;iubian ca 
da ano zmas de cien mil ducados. Y ef-
t s e s e l v i n s C r e e í C o i z n cftimsdo dclos 
snriguos - Su fabrica es harto prolixa, 
porque dizes» que no de todas ias vides 
íehazejíino q pafticuiarmeaie íss plsn 
canjyefcogenparaeílojprocurãdcque 
feanias masenanas,porqueafsiiaspue 
da mejor herir el SoI,y aili dexanlas v-
«asjhaftaque de toíladasfe vienen cafi 
a haaer pafas, torciéndoles algún poco 
lospeçones.Defpaes deftolascogea y 
tienden fobre vnos çarcos,y colgadas 
las dexan afsiocho dias poiuoreãdolss 
coa vn poco de yefo.Defpues deílo las 
pifan^ lo mas per feto es lo que ello fe 
fale fm eíVrujar demafiado la cafca, y Lo 
trafieganvna vez folamemc antes dei 
Inuierno, y su fscaa otro vino perfetif 
íisz]o,quees el que fe cae delas nufmas 
viras fin pifarlas en lagrima. ^ Dixofe 
Maluaíia de vn lugar marítimo que ef-
tà aíz parte mss Orientaldela MoreajO 
Peioponefo ? que en nueílros tiempos 
fe llama! 
uaiLatine ibifeus, del nombre Griegd 
tSij-K^y juntando el nombre de QI.>ÍU» 
con ibiícOjhize maluaiuiíco, y con 
pido maiüauifco.De fus calidades ve; as 
a Laguna fobre Diofcorides l i . j . c . i ^ 7. 
Grsce dicitur ttA(lxtx>a muUitudinere-
mediorum;& frequemi eius vfu.á ver-
bo «AÔícív&ijCnedo^v dealli fe dixo ciai-
iea,cierEo vnguenEo.Vide fupra. 
M A M A R ês atraer el hijo peque-
ñ o d elas tetas de la madre lalechecon 
los labios,y U iengua ,ye í}o es comua 
a losbóbres,y a las be frías. Dixofe de la 
palabra Latina mamma , queíimñca la 
teu,y mammilla la tetarecogida. M a -
ma en otra fialficacio vale la madre dei 
niñcjO el ama que le cria,alasqualese-
l íos llaman msinas,porque aíii Te io en 
íeñan a dezirjHnembargo deq enGiie 
go IX.O:¿¿(¿H , mamma:, fininca la abuela. 
AlarEÍ¿Iis lib. 1.de Afra ^etuíaepig. ioí . 
(JHammmsatq̂ t&e lalas h&big x^Afra j fcdL 
X)ic$1& mmmmsirum maxima marn-
mo ttpidauro : y luUo Oeiar cicaiige-
ro de fu brilitate,&exercitationejdizCjq 
fe Uamo primero eíle lugar Monemba 
íxajquees enGriego paflo de vno folo, 
por la eftrecheza de catrino que hazeh 
Cneíle fítio las peñas , y el mar Egeo: y 
fia^orrópido fe dixo Mal 
porque febaze al l í , o porque quan-
embarca aíli primeroj y es slü la contra 
sscion. Deí te vino trata largamente 
Andres Bacio de vinorum natura lib.7. 
>' Celio Rodigino lib.28. cap. ^s'.dize: 
ApuáZenarGjvelmoáo Mcnobafiam, 
a,giíofcimus,vnde ^inoconciíiatüínno-
ííien^Dorttám quod ibi nafeatu^quâm 
quiareflaiUud aduehatur ex Creta. 
V> AL VGOjnóbre ArabigOjValeRey 
Ma:-ücofpuley,ReyAngelical,quf»afsi 
fe r^mo;sí,Rey de Fez^egunTamarid. 
M A L ^ ' A V 1 S C O.efpecie de mal 
M A M O N , el animal que es de le-
che,y fe fuftenta con ella íola, que por 
otronornbre d izenmamantón3como 
el cosrderOjO cabrito de fo ceíio. 
M A M A N T E , termino aaiiguo: 
para finificarque no hade quedsr cofa 
viua fe dizCjNo quedará piante, ni ma-
mante. 
M A M O N A,Yulgarmétefetoma 
porvna poí luradelos cinco dedos de 
la mano en e] roílro de orro.y por me-
nofprecio íolemos desir-quelehizo la 
mamona .Dieróíe eíle noir?bre?poroue 
eí ama quando da la tera al niño fuete 
COR los dedos apartado vno de otro re 
cegeria^para ayudara q faiga la leche. 
M A M O N A j e m e r m i n o d e l a e í -
criEura vale en lengua Syriacaia rique-
zsjporqaeMaratnonjes el Dios de la FI 
queza. Concuerda con que eíle mifcjo 
nombre cala lengua Púnica finifica ia 
ganancia. 
M A M E L V C O S,es vna gere de 
guerra deis guarda del Soldlcomo 'os 
Geni-
Cenizaros del gran Turco , por otro tidadjdonuEO porfer áo'nde Dias, y he 
tíoxnhrs Circafosjeíclauos comprados neficio fuyo-
pata pelear,y aunque obedecen si Sol- M A N A,liamã vncíerEo rocío que 
dan cooio a íeño^ei ios cÕ í erefc i suos fe coge eneí canipo?ílamanle los medi 
m^ndanaiosdemascomoreñores-Die cos mel aere um. EÍ la maná vn vapor 
go de Vrrea dize^queMsmeiucoenA- muy graffoy fusue^Iqualleu-atado de 
rabigo fedize menluquun,^ quiere de- dia con í a f u e r ç a d e i Sol fe condeafade 
2ÍrpofíeidoJdel verbo meleque,que es noche, y decendiendo fealsienta íobre 
poífeer^y es participio pafsiuo del di- las yeruas,hojas y ramos dèmuchos ar 
cho veibo, y q u e f u e i ó en fu principio boles, a doce fe congela de ta! manera, 
efdauos de íaTraníHu2ma,y crecieron que fe puede coger como goma.De fu 
e:i zsma numero íiedo muy belScofas, naturaleza y vio della en medicina ve-
que e'aan temidos de todos. Veeai pa- ras los que tratan della, y part icuíarme 
dre Pmedaen fu monarquia Eclefisíu- te s Laguna fobre Diofcoridés, lib-2.c. 
C3,iib.i0.cap.29.y Íib.lt.cap.35(Segun j ^ . ^ M a n â es cãbien vna confitura mas 
Tamarid, Mameluco vale tanto como menuda que la gragea Ofdinariajdieiõ-
hijo del feñor. le eíle nombre por la femejança. 
M A M O T RETO,comumnen- M A N A D A.es al haio de ganado 
te llamamos a vn libro grande en vo'u menoFjLat grex-Pwao íe de^ir manada 
0]??i,y_da iíi3Egfí3E ffiuoiaí, ^ ÔB p õ e s s síaBU,porqu? el paítor la trara,^ ÍFHS 
frutóles noinnrcpropio de rn amorj q debaxo de íu mano, 
eferimo vnlibroaefte modo,y es voca M A N A D Ade alcacel,cyerna/e 
jblo Griego ̂ «r.w^^n-ytfíjíiutriciasjvei dize aquello que fe puede coger conla 
à nuí rke educates. manOjLat.manipoluí. 
Iví A M V O S T E R I Ajlsspsredes M A N A del verBò Latino mano^ 
da cal y esnro, que no fon de íuleria,n¡ as.es propio de las fuentes, que manan 
fe ponen ahiíerajímo có la manos don agusj o de qualquier otra cofa que ms 
de caen,de donde tomòelnóbrCjy mã- ns aig un liquor. Msnamraljel poço ,ca-
pueflo, como pueftf? con la mano. ua,o otro lugar hutnedo7'qúe de fuyo 
M A M P O S T E R.O S3llamã las mshe agua, 
leyes deilosReynos a los cogedores de E M A N A R^a leproceder .E í . t ec 
las limoínas de fanÃnton,y ían Lazaro mino forente, v fuera del no es vfado. 
1.4.tit^.lib.r.de la Recopíiacicrj. " M A . N CO,aquei qtienealgun bra 
M A N N Ajfue aquelrocio q Dios ç o - o mano débil, que no vfa delia T à e í 
.embio a fupuebloquadocaminauapor nombre Latino Tnácus.Manco.algunas 
el defíerto.Era el mãna enla hechuíaco vezes 'fimfica Io que eflà falto, y eí I ra-
nio granos de culantro blanco,en fabor Jiano ÍÍ3Enò m>RO mãcaa la izquierda-
como hojuelas^ hojaldres con miel.E- M A N C A R S EjesinhabilitarfeS 
xodi, cap.iS. Eratquafifernen ceriandriy los braços , y ü es beftiade^ualquier* 
¿sihumigHslufyueeíw (¡ttafífimde cu melle, de los quatro-pies. Manquedad,la filta 
Admirados los hijos delfraeí deite ma debraços.y lefion en ias beíHas. 
í3ulUa,dixero vnos-aoErosjtnaníiUjíjue M A N Ç A N Ajtodo generodefru 
vale tanto como^ue es efto? y afsi def ta de pepita q en Latín fe llam* p ó m u , 
se rerminoadmiratiuo l e q u e d ô e l n o í n vel malum. Son muchas ias diferencias 
bre de mannajíin embargo de que alga áe manganas,detodas.íe dirá enfasloga. 
nos, Hebreos dizen,queinanna v a l t t ã resjaora comete monos con sueriguar 
to comoparsjportioj donum.Ytodoef que macana íe dixo quaíi matianajLar, 
to le quadra aÍ"inãna,íiêdo paste enquã pomummatiaí iuaí .Deftenosribreoart i 
to fe cogia por medida,portioporlacã cular,porferaquella cfpecie de màiiça 
nas 
restanrègalacUTe eftcndío s feraóin-
brc gsoCrico paratodas.S.IudoroEty 
moSJib . r / .c^.dizejMsíum Matianutn 
à loco vocaiS j vnde prias aáueftü e;r. 
Piin.lib. iS. dize auér tomado nombre 
<JeI qus halló eña frutajy u culciuo di-
cho Mario. Dsftáfruta haze mención 
Suetonioen la vida de Domiciano cap. 
2t. Veras a luán GoropioBecano in 
vertumao foí.^j-Lagunafobre Diofc . 
Iib.r-cap.13i. 
M A N ç A N O, el aibol defta fruta, 
Hiancana. 
M A N ç A N A RES^Iogar dicho, 
afsi,y el Real de Mancanares.El ñ o de 
-Madrid.fe llama Msnçsnsres. 
M A N - ç A N I L L A , yerua cono 
cída y proaechofa en Medicína.Latiné 
cha ED ela ni, del nombre Griego 
^««xAáí/jque vale mançana hum tide, y 1)3X3, que fe leu anta poco fobre la tie* 
rra.LosBarbaros la llaman camomi'iU. 
yee a Lagaca fobre Diofcoriáes lib.3. 
cap. 148. 
M A N ç A N I L L A S , llamamos 
vnasboIHias q ^ f e ponen por rem axes 
en IospiUres .de las camas de campo, y 
en ia í filías^y otraí cofas. 
M A N C E B O , e i moço que efta en 
la edaáque en Latín ílaenamosadotef-
eenSvDixofe del nombre mancipiüjpor 
^ae aun fe eftajdeWxo del poder de fu 
padre^OínonfueíTeefcíauoty afsielde 
recho Uatna emancipar, el darle liber-
tad. Y de queefto fea afsi íe comprue-
uacoael ¿ugarde fan Pablo ad Galat. 
G.q. JgtiZto teprt h<£te$ j>armtlw efi, nihil 
cíijfert àferitpy ex fit domihiis ommu^&c. 
M A N G E B A , efte termino fe to-
ma Gem pre en mala partCjporla muger 
foltera q tiene ayuncamisnto con hom 
breÍibre,porqueefto fúele comunmen 
se acontecer entre moços y rnoças:pe-
ro confundefe la finiScacion eftendien 
dofe a íinifLcarqualquiera ayuntemien 
to que no fealegitimo, quar.do es con-
tinuado. 
M A N C E B I A , pnede fínificar 
la junta.delos mancebos y moços-folie 
r o s i e r © de ordinario figniñea eUsigar, 
o cafa publica deíasmalas mugerei. 
M A N Z É R,es el hijo nacido dé ía 
muger publica,que acafo fe hizo preña 
da. A e ñ e no fe ie puede dar padre por 
los muchos q avn tiempo tratauancon 
la madre.Oeutcronomio cap. 23.2^?» 
in#?¿dieiur manz^r, hoc efl^àe Çcortõ n¿t-
Ws inEccleÇtamD omini 'vÇque ad decimam 
genemtionem.íii nobre es Hebreo 1.1?? 
marazer. Trae origen de la palabra ^ 
çur aiienã effe. Yaduiertequelasdos 
mm. no fon letras radicales, fino co 
ftiiunuas del nombre. Veras la ley t o . 
tit.JJ.part.4. 
M A N C -ER. Ajes aquella parte del 
arado:fobre la qaai iieua el labrador la 
mano,y arrima el pecho para ahondar 
el futeojy afsi fe dixo mancera â manu, 
Lat.eOiuajVel manicula. 
M A N C í L L A ^ q u a l q u j e r a l h g a , 
o herida que nos mueueacompífs ion . 
Esdiminutiuodèmâchsjoríjacuia.Amã 
cillarjlailimar^manciíiadojlafíimado. 
M A N C H A Lit.macul3,qua!quie 
ra que cae fobre ía rop3,o fupeificjêj *¿ 
qual muda y efíraga fu propia color, 
po ra íu í ion Gnífica todo aquello q ef-
traga y desdora lo que de fuyó ê a bue 
no, como mancha en vn linage. Man« 
char,en.fu2iar déxando fenalj&c. 
M A N GHA:tfngran terriíorío d i f 
tinto delosvezinos poralgunacalidad, 
que le-dif re¡>cía deilos. 
M A N C H A deAragon/uedicha 
antiguaméfite monte Aragon, por va 
puebloque aííi eftaua defte nombre.Ê-
ra comarca afpera, y no cultiuada en 2 -
qúel t iempo.Llamofe antes Gampo Ef 
pártario, por el mucho efparto que aííi 
cacia-.aora cültiuada es abunda'mifsima 
de pan. Aimitacio dêíía fe déuio de íia 
mar Mancha vn Territorio derObifpa'. 
do de Cuenca, adõnde fe coge mucho 
pan y vino. 1 
M A- N C H E G G, el labrador nata 
íaldeía-Mancha.-
A N D A Rjèsordenar 3 otro ha-
ga alguna cof3?como de fuperibra i n -
ferior, 
Â 
íerscr.Latine mbeo^ jmpero;gooq33e 
le tonismos del ve: bo aiando.as.suí. 
M A N D A Rjslgunas vezes íiniíica 
embisr recauao con iercero3y ennba 
xada aundado.^" Msssdsres goisernar, 
ninguno deue mandar2oiro . finque 
'ea íu criado o fubdito, o por alguna o-
sra vsa lenga imperio fobreeí , por'1 fsl 
tan'Jo eilo lepodrandczirjaiandaldo,)-" 
h í ze ido vos. ^ Mandar es offeceral-
guna cofa, como donzeió o legado de 
scííamento,que iismamos m a n d a r e . 
^ Mandón,termino ojrbaro, elq mao-
úz muchas enfasque hagan orros. 
M A N D A D E R . A^a criada de las 
rao nías,que va con ios mandados. 
M Á N D I L E T E3ei muchacho de 
l a c c i t í í a n a ^ u e va y viene có ffiands -
dos y recados. 
M A N L) ATO,es rrisndamienio ds 
füoerior. 
' M A N D A M I E N T O , aquello 
•que íe manda y fedeue cumpli^prime 
ramersteios cnandaaiienEos deia ley de 
Dios. 
D E M A N D A,y D E M A N D A R , 
verislo en fus lugares. 
D ES M A N O A R, S EjVeraiio en 
fu lugar. 
M A N D I L.elleuanralquebs mu 
geres de fcruicio fe ponen driante, por 
no eníu/iar las íayas. T r a c origen de 
mãía,© mãrojporq cubrejquafí KianiiL 
M A N D R. A , es la majada dódc 
recogen ios paílores: y porque ordina 
jiaaienie fuels Ter en lascueuas.yemrs 
peñ2 fe osjíe ie di o e í l e nombre;ei qusl 
es GriegOjíLBi'í/'fajLai.fpduaca. D e í l e 
jíóbre fe dixoArchimandrita,vsíadigni 
dsdgrãde cerca de ios padres amigues 
Griegos del defierso.Eíle era fuperior 
a los padres que viuian en ks cue uai,y 
efpeiuntas.T de aquí fe dixo Gizdrigaig 
canción áe paüores^quando fe recogen 
2 íeftear en las ^asidrss, o cauerass^ 
quaíi mandrigaK 
" M A N D R A G O R A5vnacfpecie 
'áe yerua ÍP.SS nombrada enefrs. partes 
que coíiocids.Ay macKs y heinbrsj é'S 
í]5 
tingue fe cos e? color: porque \t, bébra 
e; mas r.egraque el sscho- Echs VÜSS 
grandes ra y íes q fe reí OÍ fijan y nas cení 
OírsSjV cafi vier>er¡ a ÍQÍ mar algunas de 
lias vn cuerpo comode hombre.De fu 
calidad y vio p o d r v e r a Plinto lib.2 5". 
cap.íj.DioícondeSjV CQrs el Lsguna li-
bro 4.cap. 77- Teophraü.iai hHf plan?, 
üb.^.cap . i Mandragora es nobre Gíid 
go iLxvfçayovKS, '<s. mandragoras, pna-
^orss la llamó «s-Sfs-jys^aps Q-', antrepo 
morphos,pOF .remedarla ígura buma-
P3 , de que 12 m bien podras vera Celio 
Rhodigimo ItTrior.üm anriquar u i.br„ 
íy.cap.z; y 2 ios D o í i o r e s que eferiué 
Tobre la fagrsda Efcriíura in Genefiajj, 
cap. 30. & ÍP Cs nuca Caíiticornm c. J0 
donde rrarsn. de !a calidad y natuialeza 
dela m^rííír3go:a. 
M A N D R O N , e l primer golpe 
que da U bob,o la piedra,qu .ndo íe a-
rroja de la mane, de donde fe dixo ¡es 
dron,qu3Íí à m^nu. 
M A N E O T A , ^ rrsuaqje fe pons 
en lasmanoí í l e iaben ia iye i í rausr lads 
fta manera fe l;a:ii: manear. 
M A N E j Ojtermino deiosque en-* 
íeõan cauallos, y eha! exercício íe Ha-
ma manejo.à mir.u ; porque los ha zesa 
boluer a vna y otra uiinoiy eíl o es ma-
nejjr io í .De aq'Jt fe Cixn in.sn'rf ar vn n i 
gocíOjUsrarle có de::;rc7.a y ¡íberaiidaci 
M A N E RAjcierío golpe en el veí-
ndopara poder meíer poj ellaojano» 
^ M A N E K. A , en oua finincadoa 
vaie modo.cOBio drilajO d;" otra ;naa© 
ra,o en ninguna ¡ra.Tera-
M A N E S T R Aí , , y M E N E 5 T" Pv A L , 
es lo sniímo qLse el que gana de cosne^ 
por fusínanos. 
M A N G A, l i parte de la v e í l i c u r ^ 
que cubre los bracos.Dixoíe de- re 
bre La fino r^anicí), prrnuc í ubíe ha its 
las manos.^ ! ?:2?.R *»n r.egocio de ÍTÍÍÍ̂  
ga;o ir de m;¡igi,e$ hazeríc con (obor-
r.o.Suenas ion mangis deípuet de P s í -
cuajfe di^equádo lo que d e í r a s i o s , fe 
Tiene 2 cumphr algo csip'-.c: de so diño 
ío i -osquçr i imos .A"quesr .e corçajon 
2as fsldasjlargss me qiseásrcn las roar;* 
gis. Cuentan secrio dicho vn reñor,q 
ic auian quitado vrs pedaço de íu hazse 
dron en ia milicia, qual es ís ma^ga de ¡2,3 
M Â N G A, es ¥íia forma de red de 
pefcadores. 
^ D i -nisoga fe á'ixo cianguil 
«remas 
G 
fe da 2 alguno con cl braço y la manga. 
$% d2 engaão sriificiofoy prótOjComc 
íuelen hazer ¡os deljuego de maíceo-
jaijde la paUbrs Griega ¿¿«y y are?, nia-
prsefligioium. 
' jç lcabodelcachi i io 
torque fe íomacon ia manosyel 
cabo delaçadco/j haíli!, o de otros jnf 
SíumeoEOs fcaiejjntss,Mangorrero, ds 
Zôfede loque £s ordinfrio y comü a to 
por sr.dsrdevna aiano eno í ía 
ProuerbiOjEncafadeí herra 
to e lcuchiÜo aaangorrero.Escoino el 
fiílre;quecoíiendo a rodos^trae íu vsL 
skio rolto y dcícofido. 
M A N I Q_V E O S}fueron vno% he 
^ggesdjcKos aíii del nombre de fu he-
íèíiaíca UEinadai Mâíses,denación Per 
Ía-Lguaniaronreen e í z ñ o 273.en JÍCEJI 
Lmpsradore^ Felix y Aurelss 
eftos e'criuío Tan Aguftin. 
jis dcManss, y de Mam-
queoj les quadrs muy ble a ÍJS dgfssíno, 
porque v ieRcdèlaóbre Griego ttetvicis 
j^stissefuror.-sníauta,vulgo locura. 
M A N I O A3!ugardocad3aní£naÍ 
íàcaeíu scogjda .Dixoíe àrasíEédcspor 
Eíenen aquells eñanck pos psopáa» 
. Â N I j h^n genes-© de íoiúp. de 
leíTaj para sías- alguna cofa 
íxoíea' i imwdoa de ias irnsni 
íu geres sraeenlas eíwáeSsS;, 
sor tener aquella for sm qusfi ásníny . 
FlEST'0?loaotoK08La 
M A N I F E S T A R , áeelaraPs^ue 
Ho deque no fe t e n » Rot ic ia . 
M A N I FE STAClONjdeclsració. 
M A N I L L A S , las a x o r c a s q a e í a s 
snugeres ErseB en ios^rsços. Lae.arisíji 
...jS manüjpor srseríe enias muõecasj^ 
por auer diferéces formas de ni3ni!!asg 
sienen diferenres noEibres c©ioo axof-
ea£,braça!eíes. Sec. 
M A N I P VLO,comunmente 
siueílro vulgarfígnifica vnodslos cma 
del íacerdose común al Djaco 
í i s o i e a marias j por-
que lo uahiSeeíla 31200. De fu íignsfí-
cacton y vfo veras 2 Juan Eílefanos Di2 
rancio de rhibus EcílefiEcatholicas l i -
bro 2 cap.5. 
M A N I R S E sígimacoíaesdefc-
^er íeds vndia pars ^íro, y sis* fe dixe 
á marsendojComo carne snsnids; laque 
no íe come recien enjerta jfino que fe 
goardade oy para mañana. 
M A N J A K.quaiqusera comida , 4 
ers Latín Te Uam a cibuSj efea epuls. D i -
xofedelverbo luü íno .mangj sre , q¡ie 
v á l e l o K)iímo que roifea^y maíca? íe 
M A N L I E V E ? e l engaño 'que fe 
ihaze dejando a Ig-jna cofa cerrsda cm 
poder de oiro, dándole a en tende r , es 
preciofa-y erarealidid de verdadtssie-
rra o csr.tos.o tiiíà cofa vd.como cca í 
E£ de ía ley SÍ.::E.I5 p.7. 
M A nA^síedeí i iezã , )? dixoíe h SPS 
n^^porfer is mano e i s n í l r u r K c t o de ¡os 
itófumeRSos. D k e í e tener vno srjañs 
pars hszersiguns cofa, q-jsndo la hssg 
COK deilreaa y U.beríhdâd:y a e ñ e Ma-
snaroos siañoío .Enoíra ñgr.jficsció^a 
ña ysle ardid,aOucia^y ergasio-Píoueg" 
bic .HaxeréeÍT'jego mr-ñs ,qiJ3íic vno 
duaca la coecíufion devo Esegocioípo." 
q u e conoce q ie han de códenar. Q ¿ i é 
raaias Ensñias hsjtaráe, o nujjca las pc^-
ders.Sscsí el )Lí-ego de EMÚa/íé disede! 
juego de sKedsrez,^' pos- siufios-de qLiai 
quiera oéra cofa.qye el 'Cesursrio 
£e5>dees>tre 
CS 
es moça no concib'ejpór cierto vicio de 
la matriz, que con ia beca della, como 
conla mano deíuia la fímlcte dtíl varó. 
M A ó A N A , diiefe del dia que fe 
'lia cíe fegutr inmediatamciCj como, Oy 
no San aqui.aiiñana fi. 
M A ñ A N A,es lo mifmo qae la au 
rora^de la palabra Latina mane. 
M A N OjLatíne manuSjá manandOj 
quodex brachijs mmatjOporquedeila 
mananloscincodedos, y afsi Homero 
leda por epíteto n-tp^g^jd eftjhabenS 
quinqueratnos-Laç accepciones o'e iría 
so»/ iosmorfosde bablar con efte ter-
mino, foninfinitos,pondremos aqui aU 
gnnoí, v los demás fe quedarán por no 
d jr moiefUa.EPtar mano fobre tuarsojCS 
eí larocioío. Traer ia mano bíanda-pro 
cederíin rigor.Tener mano,tei;er po-
der .Eí iàeomimanojeOàenmi volun-
tad. Serlefus piesy fus manos vnoao-
trOjclferle de muchaayuda. Yolauo 
mis manos,valetantocomo yonoen-
tro ni faígo eneíTe negocio.Álç.af la ma 
no de vracofajno proceder adeiãteen 
elía.Dariede manOjdefaiarledeíT. Te-
ner la cofa a manojtenerla cerca. No fa 
berquaiesfu mano derecha,fernecio^ 
Venir a lasmanos,Ilegara reiiir. AíTen 
tár a vnola tnanOjCaftígafle.o de hecho 
o palabra.Dar la manOjfauorecer.Dar 
la mano a otro para q hable, es genero 
de cortefia.Darfc Issmanoijesfeñaíde 
amiftad,y entre los áefpo fados ceremo 
nía effenciaí.Eftarfeconlasmanosenel 
feno, feñal de ociofidad. Comerfe las 
manos tras vn negocio, es hazerlo con 
mucho g u í l o . Ganar por la mano, ade-
litarfe a otro. Traer algo entre manos; 
trabajar,© entenderen alguna cofa.Po -
nerlas manos en a!guno3 es ofenderle 
conlasmanos. EcharmanOjCsdefein• 
baynarlaefpada.Echar mano de alguno 
es efcogerle.Echarle mano a alguno^es 
aíiriejo prenderle. EíH en mi mano,ef-
t.à en roí voluntad; y no eftà en-mi ma-
iiOjno puedo hazerlo.Yt» meteré lair.a 
no en vn fuego, jurare con íeguridad. 
Venir con mano armada, es con gente 
Segundearte» 
pãrapeíeà^orén i r . Bcíuef con lafemá-
nosenla cabeça, boluer deícalabrado^o 
ínaltratado-Nodarfe manos a viscego* 
cio}quando ay mucho que hazer en el. 
Qoedarfe fo piãdo lá; manos, qdãtfc êo 
vazio. Tomar l amanoénrazona r^ Sr 
tnano a mano, es ir juntos ala par. I r le 
a lamano jeftoruarley contradezirle. 
I r fe a la máíio ,réport3ife. Libro de ma-
no, a diferencia deí qué eftà iropreffo^ 
Darle vna buena mano,darle vna frater 
na.'De manos a bocajin próptu. Adanoi 
a la Ubor,infcitãdo al trabaje. A vna m¿ 
no,vale a vna orden, como lo q fe trae 
reboluiendofe ,que en otra manera ft 
cortaria,© cíírsgaria, como es.íajecbé. 
A vna manojy a otra, es termino d é lo s 
q manejan cauallos.yentr a la mariOjCs 
de caçadores de boíatena. Irfe de eñ* 
tre ias manos,efcabttiij:fe.Dara maüos 
llenas,dar con liberalidad. Dar de tna-
nos,caer de bruzes,echándolas manos 
delante.Venir pueftas las manosj veni? 
con humildad pidiendo perdón . Aiçar 
las manos a Diosjdarle gracias. Hablar 
por la mano, es cofa muy atigua for-
mando letras con diuerfa poftura de los 
dedos.De loqual haze mención fan l í l-
doro lib.i. Etymo!og.ca.2í>.y alíi verás 
al maeñro Grialen íus anotadones.O-
uid. lib. i.amor uaijeieg.4. 
Verba Uges sLtcitis,verba mtata metò^ 
Los antiguos contauan por las masnos 
dieftra y finicítra los a ñ p s . y e í à s 4Pie-
rio ValsrÍ3no,Hb.3 7. de di^itor um. dítii-
fione j mihi fol. 5 52. Hafta los ñotíenta 
contauan por la mano izquierda,ydef-
de ciéto adelante con laman© derecha. 
De donde fe entendera eí lugar d e l u -
den al. 
lte%PiltLis,m*gnofi qmdqtta cre4is Hesterfs 
Exempíum vitt fuit àcornicelecunctti 
farlix njmfTumtauitot ferfecaUviS/tT». 
Dijlulit ,aifo froS iam dexter* cfmj>*tAt 
annoi. • f . _ , 
^Vna de las infigníai militares y vexi-
los Romanos eran vtias aftas, y ál ca-
bo delias vna manOjjuntameme con v-
nos efeudesesj que ellos liamauaa ançU 
X y y less 
lets ess la mano finiñcauáls coformidad 
y vnion de ios cfqoadiones, y en ¡os cf-
cudos cierta Tcligioiijpor el eícudoque 
cayó del ayreen Roma en tiempo de 
NumaPoíopiliO.^" Manoalgunas ve-
zes íinifica la pintura auibuy êdola a U 
mino del artifice , yafjj dezimos deíla 
esHuenansino,oniala mano: lo imfmo 
fe di te de ía letra.^í Mano en el relox fc 
lit en a «1 moílrador,o la puta dela facta. 
^Mano de mortero, por otro nombre 
el majadero. ̂  Mano de papel,vent¡dn 
co pliegoi.Vienfo tomó origen del pa-
pel̂ que llaman dela mano,que dizen a-
uer fido fu primera fenal. ^ Manos de 
camero > como dezimos pies dé puerco 
al Contrarío. 
M A N E C I L L A S de cabritotma 
íiecitias de iibros,con que fe cierran. 
^ Víamos del terminó man por mano, 
como manderechajtnantequierda. À-
roantiniente, el golpeque fe da dé arri-
ba abaxo3con ambas manos.Mandoble, 
cierto golpe enla efgrima.Mamparo, la 
defeáfa que fe haze con la mano teniea 
do eneUaarmaofenfiua,o ácfenfiua. 
Def«3tnparir,dejfauorecer. Oefmam 
parador vnos poKrei que hallaa muer-
tosjfinfaberquíêlosayaiiiuerto.OIos 
4 no tiene amparo. Manirroto,eI prodi 
go y perdido,q no fabe guardar nada. 
M A M P E S A D A , lo mifmo que 
peradiUa,incubus,eph¡aUes,Ant.Neb. 
M A M P O S T E R. I A,el edificio 
que fe haie poniendo las piedras a'ma-
no^ diferencia deis obraqne Uaman de 
filieria^deallimampueftcridefopra. 
M A N G j Oj el ha iCcito qoe fe pue 
âc ceñir co la mano. Latine manipu us. 
M A N O T A D A , el golpe que da 
labeñzaconlamano.Defmanotado ho 
bre ata do>y para poco.Lo mifmo fuele 
finiñear maniaco, aunque es vocablo 
bárbaro. 
M A N I R R O T 0 ,e l prodigo. 
M A N I A T A Ryatar las manos. 
M A N E A R > « a t a r l a s beiliaí por 
las tnanos,y de ahímaneotas, las trauas 
«elas manos. 
M A N V M I S I O N , termino fo-
renfe pira dar libertad. 
MANOPLAjCsarmadura dela ma-
no y pieça del arnés, vale tanto como 
armadura de mano.Es nombre cópaef-
lodemanuiLatinOjy vKAepjs. Griego, 
que vatedefenfa,o armadura. 
M A N R I C ¿ y E}notoriacofaes,q 
el apellido délos Manriques es nobiiif-
fiíno,y may antiguo del tiempo délos 
Godos, como ei ariGpo nombre lo de-
mueftra, el qual eftícõpucfto de man, 
que vale tanto como varón, y de riche 
valerofo por fannjgeyperfona,y cau-
da lofo en bienes y aueres. Es nombre 
Aleman introduzido en Efpañajpor los 
dichosGodos.La ley de la partida 6. tit. 
3.par.2 diee afsi hablando aefte propo-
íito de la palabra rico: Elfermbic es for 
linage, 9 por bê» v*d, J com» quier que el Un* 
¿e esnoble C9¡s, U borfdad lapAjfit y vencei 
ptas quien las ha ambas, eflefueiepr dtehe 
enverdad ricoho*he'jpftes es rico forlinage 
y home cumplido por bÕdadt&c.LQ demás 
podras ver en la palabra rico. 
M A N S Oj fe dizelo que es apaci-
ble,y fin violencia,como correr el agua 
o cirio mifo.De los animales aquellos 
fe llaman manfos que fe dexan tratar, y 
palpar con la mano,la qual amanfa aun 
a labeftia cerril, trayêdole la maco por 
el roftrojCuellojy lomo. Ay animales 
de fu naturalezamãfos, y otros brauos, 
q los amanfanja los vnos dezimos man-
fuetos, y a los otros manfuefados. En 
los hatos de ganado llamamos manfo 
al carnero,q ue va delante délos dema s: 
Lat. veruex fedarius, &dux gregisjG r e 
cexTiA©-' Dixofe manfo 3 mano, por4 
viene a comer a la mano del paftor. 
M A N S E D V M B REjla apacibi 
lidad y buena gracia con todos. 
M A N T A, la cobertura ordinaria 
de la cama. 
M A N T A , cierta maquina bélica, 
que cubre a los que han acometido a ef 
calarei muro délosenemigos,yeí}a de 
fiende que no les ofendan las piedras U 
pez,y -efinMlquitrSjy otras cofas^'ue 
les 
Jes arroban de lo aísOi-Manía íe-.éixo dé ò «nU$ fentiileta^que también lUmzté 
snanto.Vidc VTcgecium lib.4 cap.14 En manffeles por eñe nombre mamelis, S. 
.eiarte deceíreriafe Ha man mantas cier If iáorolib.^.eíym.csfi .Manseiisiunc 
ras plumas delasaías oei aueque cubaé pro openendismeníís íuísíjquK' TÍ ñ o -
las rltfíUasiorras plumas menores fe lia» men ipfum indkatj olirntergendis ma-
saan mantooes,o corúas. nibus prsbebátur. Tamarid ie pone sn 
M A N X O, anriguamente fue la co ere ios Arábigos. 
beiturajOcapa délos nobles,y aísi fe hã M A N T E C A;la gordura delani* 
.quedado oy día con el las Ordenes mili mal^efpecial mente deliechoD^Lac. U-
t*íes;y liamá mancos las capas, o cober quamen. 
turas conuenmales.S.Ifidoro quiere fe M A N T E C A de ganado,Lar.bu-
ayadicho mâco^quia manus tega^quai iyrutn,lo grueííode ialeche. Dixofe 
quier cofa que cubre el cuerpo fepue-* mateca^quaíl mandeca â mldende, por 
dt dezir mãto, y dizé fer Griego delnó fer la primera comida que Ies dan a ío í 
bre itccvrvHytnaatyefQ mandye.qae vale niños de fpues de la leche, lisias cap. 7, 
toga- No ay taí vocablo en ellexícon, S u t j r i i r a ^ melcerwedcti&c. Demar.ie--
peíó es de Iulio Pollux,refierelo Grial ca fe dixo mantecofo, y mantequilla,y 
fobre S.Ifidoroilib.i9.etymoLcap.24. mantecada. Mantecón llaman al muy re 
Llamamos mateo la cobertura delCle- galado. 
ngOjque leabfiga de pics a cabeça, y M A N T E N E R , vale fuftemar, 
ijiuEeo5el faldellín de la meger que trae quafi maou tenere, comunmente fe to-
ceñido ai cuerpo debaxo delas vafqui- ma por dar el fuílento y comidajcomo 
ñas y fay as. e l í eñor dezimôs tnãtener muchos cria. 
M A N T 0 , e l que cubre a latuuger, dos,conuiene a.faber, darles de comer, 
qaando ha de falir de fucafajcubriendo Eftar bien mamemdojCftar bien gossCX-
con el fu cabeça. nado de vianda. ~ 
M A N T I L L A S,íos panos en que M A N T E N I M I E N T O ^ ! fuílemo: 
fe eolbueluen los niñosdefdequenacéj M A Ñ - T E N E Rfu palabra,esp;r 
hafta que fe fueltan a andar, que fe las " feuerarenloqae vna vez el hombre ha 
acorta. Conocer a vno defde las mami- ofrecido. 
Has,es lomifmo que ab incunabulis. M A N T E N E R juña, o torneo, 
M A N T E L L l N A,d''minutiuode fer el principal dela fiefta^l qual Uama 
msínojporfer corta,que no cubre aun mamenedor. ^ Mantener tela, fe fuele 
el medio cuerpo. dezirdelqueenla cóüerfacion toma la 
M A N T E L E TE,habitode M ó - mano, y fathfazealoquelo's demasíe 
feáoren Roma. preguntan. 
M A N D I L , el leuantal de U criada ' M A N T I N I È N T E.berir aman 
de feruício co que cubre la fayajque no tiniente es defeargar el golpe, de alto a 
feenfuxie. baso con ambas.manos; 
M A N D I Ljelpaño con quelim^ M A N V T E Ñ C I O N,valeam« 
pian ios cauailos. parb,es termino forenfe. 
M A N D 1 L E TE^iáefapra . D i - M A N V AL5Lat. manualis & ma-
cho afsi, porque lieua los mandados de nuale^dizefe toda cofa que fe puede lie 
la cortefana,y de fus galanes. uar en la manojo con faci idad,Gn q etn 
M A N T E L E S,el lienço panicniar barace. De alíi fe llamaró manuales las 
con que fe cubre las me fas para comer, fumas delibrosabreuiadosenelíasXa-
y en razón de quecubren fe pudieron tine Enchiridion, feu pupillaris. K o m -
liamarmanteles.O fe dixeron â tergen bre manual, el que con facilidad l epo-
dñanmbuSjporque íe iimpiaus enelios dei$ ileuar do quiíieredes. 
Segundearte- x y y 2. Kl A Nr 
M A N Z I L L A , vide fupra man • 
cilia. 
M A N I E R A , vide fapta man-
cera. 
M A N Z E Rjvide fupra mancer. 
M A P A; llamamos ta tabla,lienço, 
o papel donde fedefcriue la cierra vr,i-
úerfal,© particülarmentejy puedevenjr 
áe fDappi,que quiere dezir tiéço, o toa 
liavy paít icularmanteU qlos Pretores 
en los juegos Girceafes embiauan por 
feãai,para queleèmpeçaficnjiaqoalef 
tana bUnque^da^oengredada-,'como fí 
dixeíTemoi alcnidonada;.y porqoe el lié 
ço fob re que fe Ka-de deicriuir ta tierra, 
v raary fus partes fe ha de aparejar en 
eftafcrmíjta ÍUtnaron mapa, v mappa 
muüdi, y por eítacaufa rain bien a eftas 
deferipciones llamamoílieRjosjporef-
tarenlienço. 
M A C ¿ y E D A,emre otros nom-
bres que dízen auer trasladado Sos l u -
dios a nuèfira Efpañajy particularmen-
te al Reyno deToledOjComo fon Efca-
lona,Yepes;Azeca,&c. dieron nombre 
& Maqueda,pueblo cerca de Toledo, y 
i?illa principal tiiaío del ducado de Ma 
iqaeda. Dizeñ ref-ponder al nombre Ma 
ce^ajO Maquedajò Magda, o Mágdon, 
pueblo delqual fe haze mención en la 
Biblia. Verás al padre fray Rodrigo de 
Yepes cnia defer jpcion de Paleftina fo-
lio ai. 
M A Q V I;efpecie degengibre.Ma 
chir.AnrNe 'b. ' 
M A Q J / I . L A, cierta medida, 
que el molinero faca par* fi del grano 
que muelen en fu mbliao.Dize Diego 
de Vríea fer iUnamente Arábigo, y en 
propia ternimacíoií líamarfe mequile-
tum^del verbo queielejquefiñifio ooe 
dir la mies, feñal de nombre inftrumen 
tal. La haziédaquefe junta de muchos 
poqaitos>y dediuerfas perfonas ? dezi-
m os auer fe hecho de maquilas^aludien 
do s lo que el maquilero junta con a-
qucHa cierta medida que tiene ' 
íicion,y de derecho. 
geniofasdel nombre Lasmo madima* 
Maquina bélica, es la que házeel inge-
niero para dañar a los contrariosienas 
fon muchas y variaSjVideVitruuium li-
bro 10.cap.i9. Maquinar alguna cofas 
íiniSca fabricar vnoen fu entendimicn 
to traças para hszer mal a otro. 
M A R.,del nombre Latino mare,pe-
laguSjOceanuí j s q u o r d i â u m } vt puta» 
tur ab amaritudsne aquarum . RefpoK-
de al nombre Hebreo ^ masque vale 
amargura. írde a mar i '¡^ con pu-
jança. 
M A R E A,el viento fir.ue que fo-
píáde ¡a mar en la marina. 
M A R E T A,viento que empieza 
poco a poco a eíferçarfe. 
M A R E A R S Encarnece a los que 
entrando en !a mar fe Íes turba la Cabe-
ça , y rebuelueel eftomago, y truecan 
quáro tienen en el cuerpo, de orc'inario 
es cofa faiudable,corno no dure mucho 
tiempo.La*, naufes re. 
M A R I N E R 0 ,e l que anda en U 
mar con nauio. ^ Cartade msrear, el 
mapa con los rumbos de todos ios viea 
•tos,còn el qual,y con la aguja fe gouier 
na el piloto. 
M A R í N O , lo que pertenece a 
la mar. 
M A R I T I M O , lo cercano a la 
mar. 
M A R I N>nombre propio. 
M A R I N Ajefte nombre dio oca* 
fion avn prouerbio, Si Marina bayio, 
tómelo que gano : dando a e men der, 
que las mugeresnohande fer defem-
bueltas. 
M A R B E L L A.ciudaden la cofta 
del mar Mediterráneo, entre Malaga^ 
Gibraltar.Llsmòfe antiguamente Bar* 
befolájla qual dize Florian de Ocampo 
frr.Márlwfiá.v^e Abrahamum One-
íiusri, verbo Barbefola. 
M A R A ñ A,es propiamçntela fe. 
dajCuyos hilos eftan tan rebuçljos vnos 
con otros,qoe no fe puede deuanar.Ef-
t¿cifrado el nombr^porque ia ERJÍIDÈ-
:ÍOB y confuGoa s y U zrrñz 
nos 
feos íimGca fa tela defconcertada ¡ y re* 
bucitsrdsdonde fedixeron mufarams, 
las coías que íe nos reprefenEaíí en con-
fufion,yen eña foyma , Brocenfis ma-
rañaGrxc . fíc!faj\.yís)zfpera &pr;Eiup£á 
loca.Enlas comedias líamá marañas los 
enredos dslUs. Enmarañar vna cofa,re-
bolueria. DerenmarañarlajauenguaHa 
y facsrla en limpio. 
M A R. A ñ O N7 nombre de apelli-
do, y rio Marañon en el Piru,dicho aísi 
del nombredel deícubndor. 
M A R A V E D I , termino que fe 
liaiUj y íe vía en ei ornar: y aduienefe, 
<qae marauedi no finifica vna moneda 
finguIar,o panicijlar-, ni fe ha batido en 
tiempos de atras ninguna defte nom-
bre 5 aunque los años paíTados para di-
uidir ei echa uo hizieron vna monedica 
que valia dos bíancjs: yen realidad de 
verdad marauedi es vna fuma y quan-
tia que íe haze, y coníla de monedas 
menoreSjímqueeiienga masferpor fi 
dei que ias cuentas íe dan. La mas anti-
gua mención que Te haíladel maraue-
dijy del contar por el en Coronicas, y 
eneícruorss .es del tiempo del R.ey dó 
Alonío el ds ¡a batalla dehs Ñauas t y 
poreíTb líamao aí^'-n^sveres maraue-
dis Alfonfisa los de iu nempo porauer 
íldo elinuenior del lc í . H¿o ndo dife-
rentes los tnarauedis^de donds R2C ; el 
admirarnoí algunas vezei que ios Re-
yes hizieílen donaciones de cen mi l 
5narauedis7y otras femejantes,que com 
patadas con nueftros marauedis eran 
poquedad.Pero deuio deauer maraue-
dis de oro y de plata. El Brcc?nfe,Ma-
rauedijhehr.matuit.incrememum.Ma-
rauetinum. Corona de oto como vn dií 
esdo. Efcriuen hombres curiofos que 
vn marauedi antiguo era la tercera par 
te de vn real del mefrro pefo y valor q 
a ora,y afiivaüa doze marauedis de los 
nueftros.D em3ner3,que el realamiguo 
valia tres marauedis de los fufodichos^ 
En vn eeflamento del ONifpo de Paien-
cladonPsdronsiLratde LoiCíjCnel a-
¿ o de mil y quatrocientos y vno dexa 
efíe legado. Iten damos s nneftrs l i ^ r -
msns Maria Martinez mil reales foii 
tres mil marassedis. El padre Mar ina 
en vn tratado que hiso de monetis re-
duze los marauedis en eft a foríña . £ri 
tiempo dei Rey don A'onfo e! Onzena 
vnmarsaedi valia deziíiete de ios nuef 
iros. En el de don Enrique fegu ndo el 
marauedi diez de los nueftros. En ei de 
don I uar, el primero/o mifmo.Eo el dé 
don Enriquetercero el marauedi cinco 
délos nueftros.Enel tiempo de dó iuaa 
eifegundo vn marauedi dos y medio 
de los nueftros. La yglefía de Cuenca 
arrienda ios refitores de fus veftuarios 
a marauedis de moneda ^ iç j s jquevno 
vaiedosy medio. ^ Algunos dizen fer 
efte vocsbio Arábigo , y que íe pudie-
ron auer introduzido IcsAimorauide?^ 
gente muy poderofa,que deAfrica paf-
farona Efpa¿a,y fi a cafo batid ó algu-
na moneda quitado el aide fu nombre ? 
fe pudieron llamar morauedn, y corra 
píamete marauedis.Eí que quifiere ver 
efto con mas fundamento vea ai Prefi-
fidente mi feñor don Diego deCoua-
rruuiat y Leiua)librodemonetiíi& ijb¿ 
l.vansr.cap.it. 
M A R A V ILLAjCofaquecaufa 
admsraciõ dei verbo Latino miror^ans. 
poradmirarfe. 
M A RA V i L LA,cierta ñor cono 
cHa. Hazer, o dezir mar a cillas, cofas 
qoecaufanadmiracion por íerextraor-
dinarias. 
M A R A V I L L A R S E ^ s a d m í 
rarfe viendo los efííVos, e inorando 
lasca ufas. Por marauilla, id ef t , ra-
las vezes. 
MA R C Ajtmiton'o implo que fe 
diftingue de los demás cercanos ¡ q u e 
por efts razón fe llama roo comarcK-
nor. Viene de ia palabra Fanceía mar-
quer, que íinifica diftmgmr, por eftsr 
diftinta de las d emás , como la Marca 
de Ancona , y otras. De donde íe dixo 
Marques , feóor defte t e r r i í c f io . D e 
que efte vocablo fea eftrangero, y Se-
Eentr/onal) confts por les nombres dS 
Y v v $ á !•*"«*• 
M A R C A,eo OTrafinificacion vale 
longura y medida cierta} comoefpadas 
deis marca, paños de marca,y eii el pa-
pel debimos de marca way or y mar-
ca menor. 
M A R G A,ej vaaícñalque fe echa 
en ias pieças labradas de oro y pU £2 j y 
en otras cofas.Mareo es ciercopefo en 
la ptata,que vaiefeíenta y cinco reales. 
Y porque las leyes ponen a los amanee 
bados la pena de va marco de plata , o 
mzs/ellamaron marcados,fegua la ley 
2 .tir. 19.lib.8.de la recopiUc!00,que ha 
blando de los amancebados dize,no ha 
de líeuar pena corporal,fino de marco, 
y deíKerro. Pero a los cafadosdos ve-
ces anciguamére los feñalaoan coa cier 
ts feñal,emperOjquiafic¡es homínis de 
hooeílanda non eft,fe fabrogò en fu lu 
gar el Tacarlos a la verguença,y echar-
los a galeras. A loscauallos de raza les 
ponen fu marcsjO hierro. 
M A R C A R,es feñalar. 
M A RCO,elcerco que ajafta enla 
ventana. 
.• M A R C H A R , vale tanro como 
caminar por la tierrazo la many es t e f 
mino miSícar. 
M A R C H A L E S , e s n o b r e Ara 
bigo,vale tanto como vegas, o prados 
ag-uarzanâdos. 
M A R C H E N A, villa grãde y ri 
ca de Andaluzia,en otros tiempos cabe 
£a de Obifpado , y antigaameme coio-
nia de Romanos, oy es de los feáores 
Duques de Arcos,donde tienen fus pala 
cios. Su nombre antiguo fue Mareia,y 
de allí Marciena,y coiruptamente Mar 
chena. Vide Abrah. O n e l i u n i , verbo 
Mareia. 
M A R C H I T A RS E vita cofa,es 
ir perdiendo elxugo. Es propio delas 
fioresjy delas yemas, del verbo hzz'mo 
marcefeere, y de allimarchito, marci-
dusjveSmarcens. 
M A R E AjVidefcpra mar. 
M A Rç Ojvno de ios doze n. ?fes 
delaúojque antiguamente fue el prime 
dios Martffj como dr¿e Ouidio 5. Faít . 
hablando del. 
<k̂ á te principium Romans décimas &inos 
Primus de patria nsmme menfises-tg. 
Prouerbio, Março ven tofo, Abril i íu-
uiofo,Tacan a Mayo hermofo. Quiando 
M arçobuelue de rabo, m dess cordercj 
co cencerro,ni psílor ençsmsrfado : es 
muy temido de ios paftores:y enfuabo 
rrecimiento el otro paftor que introdu 
ce SanaçsFo no le nombra^íino por r o -
deo,el mefein an? i Aprite. 
M A R ç A L G A5cierto genero de 
pecho que fe pagaua porel mes de Mar 
ço , como Martiniega, por fan Martin. 
Verás la ley lo.tk.iS.part,;. 
M A R F I L,el dienre del elefante. 
Es nombreArabigo.Eíràcompueí iodè 
la letra m, que íir.ihca alli poítefsion, o 
inílrumento;/ de ñ! que válelo mifmo 
que elefante. Y de fía etimología h^ze 
mención el padre loíefo de Acofta ca 
la hiflorja de ias I odias.La r. efíà en lu-
gar de la 1.porque a nia de dezir ma-sL-
fii.Lat.dicitur ebur. De donde el Italia-
no le ííamò auorio. 
M A R F O D I O , eñatua en RoJ 
ma muy conocida y grã parlera,porque 
lo dize todo,ora fea verdad,ora menti-
ra. El Rombíeef la corrompido denar-
fíuuius-y de alli natflodio,y vitima men 
se marfodio.Efte es vno de ios rios que 
emrã en el T¿ber:y fue coílumbre muy 
antigua hazerles eftatuasde piedraen fi 
gura de hombres recortados fob re vn* 
vrna de donde vanechando agua : y es-
tros leuantados,y fin ella.Hallaras mu-
chas monedas9qüe en los rsuerfos tzené 
eílas figuras. 
M A R G A R I T A;piedra precio^ 
fa.Latine margarita & vnio.Esnorabre 
Griego nKpyaftfxt, forfan , ã nomine 
¿¿xfytce^incu'luai, porque fe aran vnas 
coo otras.y fe hazen delias fartales p i -
ra echar al cuello. Verás a Plinio, libro 
37.donde trata largamente delasperias, 
y lib.p.cap.^?. 
M A R G A R I T A j n o m b r e pro-
pro dc fanca Margarita,virgen y mártir. 
M A R G E N, la eftrcnüdad. de qu l̂ 
quics: concomo margen en la efericura, 
dH nombre Latino Mar^o.inis- vnmícu 
iuí'que reí cxtrcmicas. 
M A R G í N A R , notar a la magen. 
M A R H O j O , es el moho q.ic fe 
cria en ios árboles3qLiafi maíahoja ¡ porq 
quifo fer hoja^y por eftar pegada a la cor 
ecza dura del árbol en ei tronco , y alo 
grueflo dd,fc íc pegò,y no pudo crecer. 
Trae Antonio de Nebnxaeíle vocablo 
en fu dicciohario,y dcue fer vfado entre 
gente del campo. 
M A R j A L , es lo mcfmo que mar-
chai. Diego de Vrrca dize fer Arábigo, 
y en fu terminación mergemm, del ver 
bo meregue, que vale luncarfc, eincor-
porarfedos enfas concrarías d: diuerfas 
efpeciesjtales fon la cicrra,y el agua, co-
munmente fe llaman pantanos los mar-
jales , qnc fon los prados y vegas agua-
nofos. 
M A R í A,nombre propio, queen la 
lengua Hebrea vale tanto como exaira-
ta , veí amantudinis mare, autmyrrha 
marisque do£i:nx,fi;magiO:ra maris. Auc 
ex Siro,&: Hebreo domina maris. En el 
Teílamento Viejo íeUamò Maríala her 
mariadeÃaron, y de Moyfes:ycn el 
Teílamento Nucuo huuo algunas qúe 
fe llamaron Marias; pero a todas dexa 
arras y efeurece la facrarifsima Virgen y 
madre de Dios Maria > exaltada fobre 
los coros de ios Angeles: maeftra deftc 
marprocclófo , y fcñoradel- Déíla ma-
teria eílà mucho dicho por los Santos, y 
porlosefcritoresdcuotosde nueílra Se-
ñora , que han eferito libros enteros, y 
pucftolcs por nombre Miriaies. 
M A R I C O N , el hombre afemina-
do, que fe inclina a hazer cofas de mu-
ger, que llaman por otro nomerc Mari-
marícas;como al contrario dezimos Ma-
rimacho la mugerque tiene dcfcmboK 
turas de hombre. 
M A R I D O , el hombre cifado crí 
relaciónala muger, del Latino marras 
denuado de mas.aris. Dé marido fe di* 
a,la mai 
M A R I O L O , en Italiano vale Id 
mcfmo que ladrón, o faJtcador : y cítâ 
fundado en que Mario Capitán Roma-
no exercito fus foldados3con grande e£* 
tremo: y afsi eran pacicnc.fsimos dei tra-
bajo , y !os que fe desbaratauan de fu e-
xerciro dauan en fer robadores. Enfeñá 
Icsallcunrfuhato acucitas con dos baf-
tones,y lleuauan mucha carga con pocá 
pcfadumbrc:y deüa y del trabajo temará 
las venas de Jas pantornüas anudadas. 
De aqui vino que en Portugal llaman al 
ganapán Mariolo : y porque lleuáüan a-
quelíos bordones, vienen a liamarfe ef-
tos pillos Mulimariant. Otros quieren <| 
Mariolo fíalo mcfmo que bordoneroí 
por razondel bordón, o porque andar! 
enganando conlas imágenes que traen 
de deuociom 
M A R I P O S A,esvn animalito qué 
fe cuenta entre los guíanitos alados, cí 
mas imbecil de todos los que puede a-
uer. Efte nene inclinación a entratfe por 
la luz de la cándete,porfimdo vna vez y 
otra, hamaque finalmente fe quema. Y 
poreftarazon el Griego le dio el nom-
bre -sruf «VÍTTÍ?. Veras- a Erafmo en ías 
Chiliadas , verbo Pyrauíice gaudiuni. 
Efto mcfmo les acontece a los mance-
bos liuiano í.que noc irán masque ía luz 
y el refplandor de la muger para aficio-
naríca ella: y quando fe han acercada 
de'maíiado fe queman la? alasjV pierden 
la vida. ^ Dixofe maripof^quiíi malipo 
fá, porquefcafsientam.úcn la luz de fa 
candela donde fe quema. 
M A R I S C A L , íecrun algunos es 
cargó principal en ía milicia, yafsilcÜá 
mihMa^iflcr milirum. CaííancoinCa 
thalògo gloria: mundi parte ^.coníide-
ratione 17. Manfcaius cíl nomen offi-
cijeitis, qui parte'aiiqua belhcis rebus 
prxeftt&c El Griego le üáma TroAf/^rf-
"^©'jPnnccps róiliti± f £í nombre Ma-
rifcal dizen. fer Tudcfco, y recebido en 
Francia,corrompido dcMarijal,que va-
le jufticia de la Coree y cafa Imperial.Pd 
ro la mas cierto es fer dignidad militar^ 
Y y y 4 cortil 
coino Ia efcnuen los amores coroEÍílas los elefantesírpor Is maroma , comó et 
¿e Eípsúa^lorcfteiC el padreMariana criue Pliniolib.S.cap 2.hablado à e i l m 
en fu hiftoria lib.iS.cap.s'-diziendo^ue Poftea & per funes iaceffeie fénicas fe 
c l Rey Hon Juanei Primero róbrô por reates-
fu Condeftabie a dó Aloofo de Aragó, M A R Q^V E S , dignidad y ditado 
Cõde de Denia.y Marques de Villena: grande^como io defciiue U ley de Par-
\ juntamente dos Martfcsles , que etan tida 11 .\\.i.,çzT.2.EtjH*rq»estantoqiêiere 
como los Legados antiguos, y ios BIO- dtztr ccwofcnor de alguna grande tierr*^ 
dernos Maeüres deCaaipoiy eitos fue efiàencamarcaÂereonos.Viàe fuprs enia 
ron PernandoAluarez dcToicdo^y Pe paUbraMarcs.Ff.Ioíef de Siguença era 
dro Ruiz Sarmiento. la hiftoria deS.Geronimo ^.par.lib.r.c. 
M A R L O T A, veftido deMoros a n.dizc afsijhablando delosMarqueíes, 
c^odo deíàvo vaquero, bien confta Ter éralo me fro o que Capitanes de iasfró-
Arabigo:y DiegodeVrrea dize,queen teraŝ y d« los limites: y aísilos ílamaró 
O provia tet cnuisckm fedize meluts- LÊajksneo:,&c. 
tu rned verbo leuecsjque iisiifica apre- M A R Q^V £ S A D O y la digai-
S3rfe,porq fe ciñe al cuerpo: y afsimsr- dad^y eftadodc Marques, 
lota eirá corrompido de melut*. M A R ÇVV E S O T A,ciertocor 
M A R M OLjde l nombre Latino te de vefHdo^uevío primero algúMar 
snarm ^r^genas lapidisdunísjiriís ScTo- ques,y defpues los demás debaxo de Ta 
HdifsimjjCuiusdiueíía funt genera. V i - Doaibre^omoAlmiianEeSiCiertos rode 
de 'Püa.lib.j5.c.7. Defta piedra fefabri tes que voas íeáoras dela caía del A i mi 
çan iosediacios ác templos fumptuo- ramerfaron. 
fos,y cafas retles y magnificas. M A R Q^V E S I TA,piedra de q 
M A R O M A , las cuerdas grueíías, fe fuade eLcobre,por otro nóbre dicha 
de las qusles prmcipilmente vían los piedra3íuegOjGrçcè -xvfiTHS.Vli 
marineros: y afsi tomo ei nombre de ia nio la lUma plumbago à piutnboj porq 
mar- Tambiényfso deüas en la tierra coriene eo Ct tnaieria de piorno^ y fe Ka 
para fubir con m ¿qoinss grandes pefos. Ha en fus minerales. 
Andarfobre la maroma,esTnagalante M A R R ANO , e s el rezleconu^r-
ria,que algunos imen bolteaodo íobre lidoaiChrinianiímo^y teneroosruin co 
clla.A eftos Uamaron junambulos, y to eeptode),porat íeríe cóueírido fingida 
das las futilezas y priaiores que agora mente. Diego Velazquez en vnlibriro 
Hazeafob.ela maromajfe vfaasn en ñe que hizo inuru'^do Defeníio ftaiu-iTo 
Íiodeios Romanos,y muy atras entre letani,dize aísi:Sed eoi Hifpani Marra 
OiGriegos.El primero que los truxo a nosvocare foUmuSjqui exí-taxis defee 
Roajafue Mefaia CoruinOjOrador.Ef- dentes.Ô: baprixatiíicli ChíiOisni funt. 
sostenían fufpenfos lo? ánimos de los q Qn?0^0 Cíí Caí l i l lafeconuinieroníos 
losmírauá(y icmerofos, porque a cada ludios ^ en eiia quedaren, vna celas co 
bueltapenfauanqueauiãde precepitar diciones íjpidieron/ue^c p e E E o n c e s 
fe,ydarconfigo en tierra, comolo fini- so les força fíen a comer ia carne del 
fico Plinio Junior Iib.9.epift.Vides,qui puerco:íoqualproteüau2nncha2erlo 
per funem in fumaia nituntur,quaDros por guardaria ley de Moyfen^fino tan 
foleant excitare clamores cutn iam iam folamentepor no tenería en v^Oj y cau -
eafuri vídeantur?Ypor cofaproáigiofa farles n*ufeay faCÚdio.^Los Moros iU 
dixo Horacio lib.2.epiñ.£. máal puerco de VQaño marrano, y nU. 
líleper eztent&mfanim m$hi^Jfcvsâesar. doferq al nuepameíiteconvertido por 
!rep»ct*.&c.i& ellarduum quíduis au- eftaraaooj y por no comer a rarne del 
dere. LlegoiaeoíaaqueeufeñaíTena puerco^leUssuaíTeamanaco. Y fegum 
otros marrano,fe dixo quad barranojpor 
que en Arábigo barrano vale 3o mcítno. 
Y íos Arábicos también pudo fer mudaf 
fen la ni. en b- y cl nõbrc t'uclTcdcrayz 
Hebrcaipor que algunos quicred fe aya 
dicho marrano de la palabra Caldcado Si 
ra, Maran atha,q vale Domiaus venir,co 
q dauaa en roítro a los íud;ossqíie cípe-
ra-íarij y cíperan haíla oy el prometido. 
-Vide Auendanum. i .par.de exequendis 
mandatis regü cap. i p. nu.zo. Simancas 
inCathol.infti.ci/.n.S.VvolEingus de 
TrarXmigrationc omnium Gentium. 
€ Marranada earned cl puerco freíca. 
hl A R R A RjCS faltar ̂ vocablo anti-
guo Caftcllano;del quaí por vcnmraífm 
embarero de Io dichajvino d nombre de 
"bA arrano del ludio q no fe conuircio lla-
na y íimpícmente. El vocablo .marrar es 
bárbaro,y no vfado entre gente Corre-
fanijpero muy propio;y aí'si dizcnjPoco 
le marro, poco le talco. De aqui fe dixo 
ziurro,vn juego, q hincada vnafeñalcri 
.ticrra,t:rá al q da mas cerca c! golpe del. 
Y marron,la mcfma piedra có q íe tira. 
M A R R A S,vocablo de aldea, fmiíi 
cací tiempo de acras, y paixi-ukrmente 
¿el año q;ie precedió. 
U A R R í D 0,v.;lc íiico y enfermo. 
Fr.Bcrn2rdí> de Talab-^ra, Arçobifpo dç 
Granada cafa vacabuíario dizc fer Ara-
.bigademarr-id, q iim&calo.meímo. O-
tros quieren que fea Lat. de marcidus.a. 
am.-es vocablo paítoril* 
M A R R V V l O , yerua eonbtáda 
del Lat.marruuíum. Vide Diofcoridcm 
lib.j.cap.i i^.Sc Lagunanrijibi. .. 
- M A R T A ) efpeciede comadrejas, 
ácl nõbre Lat.marcesus. q ^nifaca lo mif 
mo. M arciaHib. r ó- Ep^* 57-4 coxníé^a: 
Venator capt* mtzrt¿{*(?ft bu i ¿de/L 
Broccníis,marca,qiiaíi far maca, mus far-
maticus. Los Alemanes las llaman çobe 
lías,y los Polacosfoboícs, y nofotros co-
rropiendr) el vocablo )as llamamos cc-
bclÚnas.Tracfcdc ¡V'ofcouia, y de otras 
Srtentrionalesjadondclas-.dichas 
jorcomutaciou Ies. trucada ÍUO-
Jieda>como anrfguirnctc f;ie cft 'todo el 
mundo;fcgü h ã eferiuen autoreSjcípc-
cíalméce íbbre aquel lugar de loh,ps¿iem 
fíOpeííe d<*hn bs/xr^yc. 
M ARTA,nõbrcprop io de muger, 
como fanta V arta,hermana de faiita Ma 
na Madaíena. Lat.Marcha. Dsíle nõbrc 
ay algunos reírranes q trae el Comenda-
dor Griego. Bien canta Marta defpucs 
de harta. Alia fe lo aya Marta co fus po-
llos. Los pollas de Marta piden pan,y da 
les agua Marta íapiadofaj&c-
M A R. T £, dios de la Gentilidad, y . 
vno délos íicte Pla netas MIO ay pára qua-
gaftar aquí tiepo «n eíléder fu feb.uÍ2j ni 
difeuríb por ciirar ta fabido^y íi lo-hauie 
ramos de poner todo,fuera cofa larga. 
M A R T í L h Ojinftrumcnca fabril 
d e q vfan licrreros,vcarpini:eros,y todos 
los q 1 íbra metales.Disòíe martillo, ¿qu-a 
íi malleillo,diaitaunuo de malleus, nom 
bre Lat. Eihaítü tiene de madera,, y la 
frece cõ q hiere es de hierro, a ditereets 
del maço que es rodo de madera. 
M A R. T I N , nombre propio de fan 
Martin^ confeflòry Poasmcc > dequiea 
reza-la Ygíefu a onze dc-Nõaicbrc.Pro-. 
uerbioiA cada puerco le viexic{u-JLibAzc • 
tin,fç4ize5porque por^ í ic tkmpò-fiiçl^ 
matarlos pucEcos,. que -entre año' los* h£ • 
citado cenando , cr-andofeen ocíoSdad-
y vicio.Eílo msfinoacoíitèc-e aí bombre 
que vitae como beíHaj-y zzzzz folode-fiis-
gUÍloS. . i-
- j-M A X T I N Ao'.-vn'prfcado-a moda 
de -Aguila dc hjnar:abunda dei x l áib'u- • 
fera.de V^encía^fabi-ófo .mis q fano. 
. M-A'R. E TrE,^ híamn dei rio 
vnaauez.ica qne^nda-porlas riberas ,'Qe 
ciiyas-plumasíe b'aze-pénachos paralas 
gorras y fombrerosj ionios martinetes 
çfpecicds 'gara tas . Martinetes, enlas 
clauicord'os-j-d-crridcfc'inxicren. las plu-
millas q-ic toea-nlis, cicrdas. 
M A R T I R O L O G I O S catalo-
go délos martises-v--'- -
M A R T O S , villa famofa en Anda i 
íuzía,dichaanciguamentcTucci, y A u . 
guüa Geiiiclla,vidc Abralumum Orte . 
Ifem^ Tcrbo T u cd. La pcua de Masaos 
es va precipicio cerca deílc lugar: al qual 
dieron nobre los dos k-emianos dichos 
ios carauajales,* los quales auicndolcs fi 
do acíiacadaia muerte de vtt otro caua-
ííerojíin eílarconucncidosdci delito, ni 
au-erlo -ctíos cüAfcfladoj el Rey don Fer 
naiidoci Qiiartolos mandó precipitar 
de aqael peñafeo aIriísimo,y ellos licúan. 
dolos a^aftiaar, dieron vozes,diziendo, 
qsepa^ssñ U cierra no cetiian Tribunal 
para quien apelar, apclauan para el del 
cielo-sycícauan al Rey , para queen cl 
porecieífc dentro de ere y madias. Eftas 
palabras Ce Cumcron entonces por va-
nas.Pero dentro deí dicho termino falle 
cio-cí Rey en Iacn,y le hallaron muerto» 
auicndofc entrados repofar enfuapo-
íento dcfpaesdc comer.Y en razo defte 
fuceflo IcilamarodoPernado cl empis-
cado- Falleció de veyntiqi]atroaños,cí 
vkítnadiade los treynra dela citación 
de ios Carauajales. 
M A S¿adnerb:o de aumento del L a -
sino niagis. 
M Á S A>Lat.ma{ía> farina ra acerata, 
&íaquaííií>aífca,csU harina incorporada 
e&neUgua para hazer pan. Tracfuori-
gcí i í íd verbo Griego ¿¡«¡ro-», pinfo, pre 
njOjtn^íio ,fiibígo. Viera de la crimolo-
gííLatina puede fer Hebreo 5 del verbo 
w&C}. mafas, pal pare contre árate; porque 
fefáñc cotí las mano'S.H Brocenfe, ma-
fajGrxcè maza, aa^Ksmaffa. 
MA. S A Rjformat lá mafa, mezclan -
do ía harina con el a^ua, y apretándola' 
con los puños. También* fedizc mafa la 
janta cie orco pUt-a>o otro -metal que fe 
ha derr-erido, ê incorp r̂ad'o vno eorf o • 
tro. Mafa de yefo,o Êãl» barro,o otra ma-
teria que fe mezcla fcon-agü-á.f" Itcn"-Ma 
fa, el cuerpo d<r vha haZitfnda tomaba 
toda en grucílbí Próíibrbío, Traer ías 
manos en la mafa, andarmerido en ai -
gua negocio. •- ': • 
M A S C A R,tcrmíno¡ vulgar ;, vale 
comcr,dando dcntélíadás, y defmcnu-
zando éntrelos dientes-la vianda coii al 
guna fuerza. Parece traer fu origen de 
lare.Proúcibio:Maicar ados carrillos,ha 
zerfe a ambas partes contrarias con difsi 
mulacion, 
M A S C A R Ajpor otro nombre bar 
baro caraculâ.L:it.períbna.Los Correia-
nos ía llaman rolí:ro-h.s vn roftro, o vn^ 
cara contrahecha para difsirnuiaife los 
que reprefentan en el teatro j imitando 
lai tacioncsdc lapcrlbnaque repreícn-
tan.Los muy antiguos reprefencantesfo 
dii'simulauan vntandofc ei roftro con las 
hezes deí vino,ocon cí bermelÍonsy def 
pues con hojas de higuera: y porqu; ra-
bien víauan delas hojas del lampaço,íc 
llamó perfonaca»aperfona: Vide Cagu-
nam fobre Dioí'corid.hb-4.cap. loS.N-jas 
adelante de las cortezas délos arboles, 
formafó vnas carátulas^ abriédolcs ojosa 
ñarizes y boca, como lo noto VirgüioU» 
i.Georgic.por citas palabras. 
NeínmCdtf inff 'I rot* geni mif^soloni 
rerftbMstvcomtus ladvrif^uq^ejoiíss^ 
Or&fy tortitthus furxisnt Corrida easêatií. 
YPrudenciojPocca Chriician©, 
Pt sra^icus cantor ligno tegtt crusts. 
Finalmente defpues de zçàys cilas ia 
uenciones fe halló la mifcara de que 07 
fe vfitla qua! comrahazc al natural t i 
perfoaaque qjicre.De todo lo dicho fs 
acordò tãbié Horacio en el artcPoerica. 
J^notunt fragicA genus tn&iíttjpec477i£n£ 
D'tciwr^&pUuJirts vextffefoerftiSSMThéJp't 
caMret.Ag¿fettjT ferur.Bi fxcibm cr¿n 
f8$ÍHkifsrp>n'£i?*tt¿tfe rcf>eri»r ho&fjfs 
Acabofede perficionar la mafcara con 
la induftna y íutileza que ios Aleraane* 
ponen en .todo ío^uehazemy afsi rvar-
ciai celebró las malearas de Rutb Bata-
uoJIib.Í4^Epigr-i7¿'." 
iPerfona Gcraianíca 
Sumfigutí tufas ¡tuftffrfotia Bxt*uit 
¿gfl£ tiS rides,hdC íirx¿t psttr. 
Algunos quieren que fe aya dicho njaf-
c¿ta,dc mas, y decara Í COMO fi dixcíTe-
mos otracara. Peroengañanfe. Yes ds 
aducrtiir,'quc Ias raafcarss de los re pre, 
iciitan 
xádo deícubierra is haibz y boca. Y por 
cila razoo lo; Frãcefes i íaman a ias maf 
caras mafchoire 3 ̂ ue vale canto como 
mexHSas.Dedondeiomsron nombresy 
en CsOei í sno co^rópiendoe l voc&bloj 
tíiximos mafcara. 
M A S C A R A j a i n u e n c i o n que fe 
faca en algún regozijo,feftin,o feraode 
cauilleros, o perfonas que fe disfrazan 
con m a fe aras. 
- Qojtarfe la mafcarajdeclararfe el que 
hafta entonces auia andado con difii* 
muiacion . Enmafcafarfe, y enaaafca-
F?do , mucho d e ñ o diximos j verbo 
Giratula. 
M A S E C O a A LjVide Cora l . 
M A S T I L , el árbol de la ñaue, 
del nombre Latino maius , qusíi tna-
lus flans. 
M A S T I N , eí perro de dos efpe-
cies de perros diferentesjquaíi laiixtus: 
yde aili miílin y cnaílin. Son ios pe-
rros que guardan el ganado :y algunas 
vezes ¡"e toman las iobas de los perros 
del ganado. Y eftos fon los propios tnif 
í ínes ,o al contrario. Eftos fe llaman l y -
cifeas,hijos delobo y perro. Brocení is 
maftin Hebreo lib.i.R.egum cap z^.vbi 
le%it*r m'ingtntem farietem. Hebreo 
m s í l i n . 
M A S T R E S A L A , vide verbo 
MaeO:ro. 
M A S T R A N T 0 , v e r u a cono. 
cida,nienthaftrum.Ant.Neb. 
M A S T R A T E S , yeruaPolemo 
nía. Ant.Neb-
M A S T V E R ç O , yeruaconoci-
¿ájdel nombre Latino rnaftarciuiii,á na 
& tormento appeilatum.au ¿ior eftPiin* 
lib.20. cap.8. q u ò d fcüicet mordacitate 
quadatn nafum torqueat,& fter-nut at io-
nes prcuocet. Vide Diofcond.Ub.z.ca. 
I 4 4 . & ibi Lagunam. 
M A T A , es qualquier plata que co 
muDssemeno hase troncojy trae orige 
del nombre Hebreo iJHO anttagh, que 
fiiaiíica piãca,feu ^W^que finí fica lomef 
niasa}que ruego d-e bae^os-. Yfegu ir s 
vno baílala insta,feguirle haíia no po-
der mas, por aueríele ercapado, como 
haze la liebre a quien el galgo ha corrí 
do en lo rafo>y fe entra en ei monte. 
^ Í T o d o lo veo matas y por rozar , del 
negocio que no eitâ biendirpuefto, y 
tiene Enuchosincono^nientes. ^Saltar 
dela mata, defcubririeeiqueeiUaa fe-
creto: Eermmo decscadoies quãdo vaa 
a ojeo de liebres,© conejos. 
M A T O R R A Ljcsmpo inculto,y 
lleno de mata^ y maleza. 
M A T A C H I N , dixofe de matar,; 
L a dança d é l o s matachines es muy fe-
mejante a la que antiguamente v íaron 
ios de Trácia : ios quaíes armidos con 
ceiadasjy cofeletesjdefnudos debrsjos 
y piernas coo f^sefeudos y alfanjes ai 
ion d2 las fíautss 3 falian í skando y dan-
çando: y aí compás deílas fe dauan ran 
fieros golpes, que a los que los mirausa 
ponian miedo;y les hazisn dsr voze.'s 
perfuadídoíjqueauien lo enusd j en co 
lera/e tirauan los golpes para henr y, 
matsny afsi de acuerdo cshian algunos 
en tierra como muertos, y los vence* 
dores ios defpejauan : y aclamando v i -
toria fe fali-an triunfando,y todo efio aí 
fon de las dichas flautas : y por efte e í -
trago aparente de matarfe vnes a otros, 
los podemos llamar Manchines. Haze 
mención defta dança Âtheneo libro i» 
cap.8. Alégale Pedro GregorioTolcfa 
no enfufyntaxi Artis mirabüis libro 12-
capite 19 el qual dize zuer imitado e í ía 
dança ía moderna nueftra ce los niara-
chines conejas palabras: Hanc noí lr í 
faltationem irisionturper eam^quaradi 
cunt L s s msreíins. 
M A T A L A V G A , es nombre G s 
talan,y v á l e l o mifmo que anís . Latine 
anifum; aunque ellos dizen matafalcgaj 
y noforros corrompiao matalaags T a -
marid le pone por Aráb igo , V i d e Diof-
cor.lib.;.cap.iSí.6¿ ibi Lagunam. 
M A T A L O T A G E , í a p r e t j e n 
cion de comida qoe f e ü e u a en el nauio, 
o galera. A í principio deuiof in iücar lo 
quSrcl p s í r a s ê s U «me,© Carian ,.en-
craua y recogía para el fuñen to de ios 
remeros y sjarinefosjdei nombre Fran 
ees outeioÉjíjue finifica el remerp, o 
fof pc íoa i remo: y deaili íe pudo dczir 
mdtaíotíge, no foío la prouifiopara ios 
retncf os y miniftrosjpero también psra 
los paítageroí. 
M A T A R,Io que en Latin refpon-
¿einterfic€re,2utnec2re. Pero trae f« 
etiniologia deí verbo Lstino mafto.ass 
que finiñea cafi lo mermo. E l padre fr. 
Pedro d e P a t ^ n c i a ^ ^ m ú ^ m o r i r d e ay 
CiCafteUaflorn2tar>fci¡icet,a otro. 
M A T A R.,algunas v a c s CtniRct 
importunar con gran inftancia?eimpor 
toíiidad:/ afsi derimos Fulano me ma-
ta <|ue ha33 efro.M «ar de amores jCna-
morar.^ÍProueí bíOj Matarlas en el aire, 
fer vn hombre muyagudo y cortefano. 
A y caçadores tan dicftros, que tiran a 
iasaüMabj í lo .ETotra minera maíar, 
m^tarfe{abeftii,es recebir alguna Ha-
ga por e í t a r n u l aliñada laalbirda, o í s 
filia: y efta fe llama Matadura.^Prouer 
bio: Darle en las mataduras, tocarle en 
cofa que fôpefa. Beñia matada,laque 
tiene la dicha llaga. 
M A T A í^, por apaga? eí fuego, o 
Íaluz7como oiatar hs vela?. Matarei 
fuegojomar candedas. 
M A T A N ç A , la gran mortandad 
que fe ha hecho en alguna batalla, a 
do han quedado muchos cuerpos mué? 
eos. 
M A T A D O RjLaiine homicida, 
elque fliata a o t ro . Eo el juego llaman 
triunfo matador, el que no tiene refif-
M A. T A S I E T E,e l efpadachin, o 
ruBan fanfarrón , que por hazer bur-
la del le dan efte nombre. Mátalas ca-
Uãdo,el que fm tuydci fabe hazer íu ne 
gocio. 
M A T A D S U O , el lugar donde 
fe mata el ganado psra la carnizeria. 
Veniríe al matadero fe djzedelque ha 
becho sigan delito capital, y fe v ic ies 
donde lajufticia ha de sopar con el. 
M A T E , termino del ? usgo del ax© 
dTcz.quido encierran el Rey «ncaía de 
donde no puede falir a otra. 
M A T E M A T I C A , es nombre 
Griego (¿aüuttoiTtttH, à nomine Grxco 
¿LK&Hnxftuod dikipíinam fignificany fe 
diie propiamente dela GeometEÍa,Mu-
fica^ritmetica.y Afirologia. Porque 
eft as por excelencia fe llaman ciencias 
Mateaiatfcas. 
M A T E R» I A, es nombre Latino, 
materia^vel materies,exqua a liquid fit. 
Lo demás dexemos para los FUofofos, 
M A T E R. I A S en las dwripUníSjUa 
man iosargumentos diferentes:/ enias 
efcuelasde íes niños los exemplai es de 
letras que los maeOros les dan para q 
los imiten. Materia en las heridas, -€s la 
podre ciue fale delias.Lat.pus puris. 
M A T E R I A L E S,las cofas que 
fe aperciben para alguna fabrica, o otra 
cofa que fe avade hazer 7comopiedra, 
ladriliOiCaíjmadera^c. 
M A T E R I A L llamamos al hom 
bre de poco ingenio, y baxc 
alientos. 
M A T I Z A FL, es mezclar cen 
crecion vnas colores con otras: es nous 
bre Griego del verbo «/¿CTÍ^ mifeeo. 
Efte verbo haüéen vn Lexicon Griego 
imprefTo en Leon, año de mil y quinien 
tos y cincuenta y tres, apud losnnem 
FreUonium.Y efto he die lio por íi alga 
ftoleeftraáare. 
M A T I Z , la miíiura de colorar. 
Matízadotío queefíá compueílo de va 
ríos colores Labor de mjti¿e«,laque fe 
haze con fedss de diferentes colores. 
M A T R A C Ajcierco infirumemo 
$c palo con vnas aldauas , o maços de 
que vfan los reiigiofos para hazer fe-
ñai a Maitines, y en las yglefias Catre-
dales para tañer a las horas los tres drag 
dela (emana Santa jqueceíTanlas cam-
panas» Dixofe aísi del fonido que hazg 
porla6gura onomatopeya. T a mar i d 
dizc fer nombre Arábigo. En Salaman-
ca llaman dar matraca,budarfe depaía-
bra con ios eiludiantes nueuos» o noua«¡ 
SOS. ^Matf i^um», 
en d irçf tas tnacraesr. 
M-A T K I C V L A , cs el cataiago, 
o patron jadoade fe ponen por íu or-
den los nóbres de Us perfoQas que era-
pzSroazn : comunmenre Te hz¿e eft© 
con h gente pechera para cobrar deila 
iosdefechos Reiler. Y ra oí bien Te hs-
zia para los que fe aliftauan para la gue 
ffa.Dixofenjatricuía de madre, como 
padrón de padre; porque en efta me-
moria ponían ios noenbres de paá rey 
madre de cada vno. 
EníasVniuer/idadesIIsmá matncu 
larfeios eftudiar.cesj que vienen a refi-
dirycmfaren ella$,eí reprefentarfean. 
reeINotariodela Vniuerfidad, y dar 
fus nombresjcon que quedan incorpo-
rados en la juridicion de la dicha Vni-
uerfidad,y gozan de fus priuilcgios. 
M A T R í M O N I O , dei nobre 
Latmo aiarrimonium: el qual comun-
íneíire fedifineafsiiMatntnoníuin t í t 
maris & feecninarcomugatio^^ntirens 
mdiüidaam v'ttst focieiatem. ^ Según 
EícotovEíl vinculam indiffolubile imer 
marem&muí i e r em ex mutuacransla-
tione poteftatis corporum fuoru fe in-
nicem fafía ad procreandam prolem d'e 
biíê educanda m. San Aguftin lib.devir 
ginkate beata: Virginis. Matrimonium 
eñ: legirí-na focíetas inter virum Sifoc-
minara, in qua ex pari confenfu fetnet-
ipfam alter aUeridebet. Mag'ifter fen-
tentiarumin j.l ib.diftinâ.^y. Matrimo 
nium eft vir i , mulienfqae cóíun&ia ma 
ritalis inter legitimasper fon asjindiuidaa 
virx confuetudinem retinens. 
Dixofe matrimonio á maere» porq 
eftâaeargo Sla muger el criar los hijos 
defde que nacen^afta que tienen edad 
para poder fer dicipliaados de fu padre. 
Pedro dePaiude lib.4.diftinâ.2<?.quef. 
i.esdefte parecer»dizíendo:Et licet pa-
ter generationis fit auôor,& pené vxo 
risdomintis, tameo roaaiEnonium plus 
adfcribitur matri^quàtc pam ,quia eius 
oFSciutr? plus apparet ia matrimonio, 
LofSciumviri. E í lofeha dicho en 
érz ver en fus propios lugares. 
M A T R I M O N I A L , cofa que 
toca al cnatrimooio, como pleito ma-
uimonial* 
M A T R. I Zjvíde matre. 
M A T R O N A, vide madre. 
M A V L L A R e i gato, fe dize ca-
mo ladrar el perro,y relinchar el caua* 
llo,porl3Voz fuy3,queejmau. fPro -
uerbxojGíto mauUadorjfiUDca buen es.-
çidor. 
M A Z Ajvide fupra maja. 
M A Z A G O T E , vide fupra ena-
cacóte^ 
M A Z A R I,enArabigovaleIadn-
UoScgita Tamarid. 
M A Z I Z OjVide físpra maztço. 
M A Z M O R R A,nóbre Arábigo; 
fínifica lugar fubterraneo.como íi{o,cif 
terna3oalg!ue fecev. Es la priíion y cár-
cel en lo profundo debajo de tierra, do 
de comtiumer.te los Moros recogen de 
roche a los efdauos Traefü origendel 
nóbre Hebreo "IÇ^V mizmarra , id eft. 
Guñodiajdel verbo ^Ç^ fàmar, cufíodí-
re. Y aduiertefe que la P^mjes letra fer-
uil,& fígnum locale-
M A X C A R A Q J / E , lugar cercá 
deToIedojnombre Arábigo.Dizecí pa 
dre Guadix.que íinificafoiana. 
M A Z O RCA^videmaçorcajCsnõ 
bre Arábigo. 
M A X I L L A,del nombre Latino 
roaxilía : es el hoefTodeí roftroen que 
eftan encasados ios dientes y muelas; y 
algunas vezes fe toma por ía paree ex" 
terior.^Eftar con la mano en ía m€xr-
líajeseítar penfatiuo. 
M A X M O R D O N,dize el padre 
Guadix fer nombre Arábigo, y que va-
le tanto como hombre de poca eftima, 
?ardo,pafms(ío3y fm difeurfo. Común* 
mente llamamos maxmbrdoñ aquelea 
Suien vltra de concurrir lo dicho de ca-ada fabe hazer fu negocio^unque fea 
dando pefadumbre , y fuffietvdo i n -
jurias. 
M E A j Ajciens. moneda de las w** 
itíônuáas y baicás áéspcfo y pfecio,pw-
que fçis delias hazian VP maraoedi', qm 
(jesisriussreus dtceoatur. Vide Coua-
rruuias libro i.vanãruErí cap.xi. & in l i -
bro dsmooetis. Dixcfe meaja,quaíi 
migaja à inÍca,cju€eslo menudo dei pã 
quando lo partimos. ^Prouerbio.gfío 
es meaja en capilla de ff ayle.Dize fe de 
vnacofaquees muy poca pars el ani-
mo, ó la necefsidad del que la ha de gaf 
tar .Antonio NebnfT.buelue mea j a tno-
Deda(mna,nue mina. 
M E A RjVate orinar del verbo L a -
sino,meÍo.i$i Prouerbio, Mear claro,y 
vna higa para el medico. Mearle la 
pajusía, genero de deíafio > que vían 
los niños vnos con otros. Mearle el pe-
rro la contera fe dize dalos que cotí ma 
la gracia y defcoydo ciñen la efpada, cu 
ya punta va muy baxa, al reues de ios 
bizarros qae la üeuan muy alta. 
N o fon todos hombres los que meã 
en la pared- Tmio origen del perro que 
alçada vna pierna alcança a mear en la 
pared. 
M E C A N I C 0 ,e l que exercita ar 
*e liberal, que juntamente con el di fea r 
foes neceífarío aplicar las manos.Es no 
breGriego {¿xKzyíK&j mechanicus opi-
fex eorum operum, qux ingenio íimul 
& manu 6ünt.Artes mecanicas^las que 
e.xercitan los oficiales mecánicos.Ma-
nuarios. 
M E C E R . , vale tato como menear 
vna cofa^reboluiendoia ,como mecer 
Ias çubss s del verbo Latino mi fee o. esj 
por mezclar; porque entonces fe mez-
clare incorpora vno con otro. ^ ¡ Mece^ 
la criatora,es menearía en la cuna. 
M E C H A , ía torcida que fe pone 
al candil: la qual embeue en íi el azei-
te ^recibe y conferiu la luz. Dixofe 
del nemhre Latino myxus , s Grjeco 
íevf©*. ^ Prouebío : Poco aprouecha 
candil un mecha. Es neceíTario que pa-
ra efe ruar fe aigona cofa, concurra to-
do lo que es forçofo. Por femtjança 
llaman ios Cirujanos mechas las que 
ponen en las heridas. Us quales fon de 
hilas torcidas.Mecbajla cuerdacei arefi 
buz con que fe da foego eíVs por í'e? 
cierta vían mas della en la milicia que 
del pedernal. 
M E C H A R ; en el arte de cozina 
es poner algunas mechas de tozino gos* 
do en las aues,y conejos que fe afán, o 
M E C H E R O , elcañutico del can 
dilenquefeinxiere la mecha,y en la 
lampara el que íe fuíte&ta íobre vnos 
corchuelos. 
M E C H 1 N A L E S / o n vnos hue-
cos que dexan en vacio ios que van le-
aantando a'gisn maro,para poder def-
pues poner en ellos ios quanones, o ti-
rantes para hszer los ands mios* 
M E C H O A G A N , vna raiz me-
dit inaí , que en nueíhos tiempos fe ha 
traydo de las Indias; dicha afú de la 
Prooincia de donde fe trae j la qual íe 
llama h Prouincia de Mechoacan:y va 
íe Mechoacan santo como lugar de pef 
cado, porque en aquella Prouincia ay 
machas lagunas , con abündancia de 
pefea. Para loque soca a la dicha dro-
g a ^ al vfo della, podfas ver a Moaar-
de?. 
M E D A L L A ,1a efigie de Empe-
rador , Rey , Principe,o perfona nota-
b le , que aya merecido quedar fu figu-
ra, y nombreeftampsdoenmetal. Ef-
tas medallas fon de oro, plata, y co-
bre: y oy día ay muchos que conferuan 
medallas muy antiguas de Griegos, La 
tinos y Hebreos, y eferiro íobre elíss 
libros enteros con grande aprouecha-
mienropara entender lugares efeuros 
de autores antiguos. Algunos quie-
ren fe aya dicho medalla , à metailo, 
quaíimetalla, por efculpirfe, o acuñar-
fe en ios dichos mera leí- Lomas cier-
to ,fegun autores graues,esfernom-
bre Griego de irtfup, O V T ^ Rex í iue 
Imperatorjpor fer principalmente las 
medallas efigies de Emperadores,Re-
yes, y Principes . Verás a Guilielmo 
Rouilio in Promptuàric Iconum in 
prologo. 
M E D E 
M E D E L L I W y t l h hmof i âe EC 
trcmidijraa ias riberas de Guadiana,tí-
tulo de Condado, fe ílamò Jntigusciçr 
te C-íira Viceíliana.Vide Abr&hamuis 
Oi-telium^verbo C»Ara Vicelliasix . E l 
padre Guadix dize fer sombre Arabl-
gOjV* tjue flniñca enramadas, ofombyas 
de chocas. 
A B D I C O , del nombre Lat. me-
dicusjàmedendo.Por otro nombre Fi-
Jico:y también fe ha alçado con el noes 
bre de Doftor. ^Prouerbio, Mearcla-
ro;y vna higa para el Medico, Vide fu-
pra,verbo Higa. 
M E D I G I N A,la facultad que el 
Medico profefía,y los remedios que a-
pÜca al enfermo.Medicinslj lo que con 
tiene en fi virtud para fanar. Medicina-
ble,lo que es curable» 
M E D I O, Lat.ajediumquod men-
fi'rarum xqualiter diftat ab extremis. 
A y algunasmanerasde hablarconeñe 
terminojComOjDarvn medical nego-
cio.atajalie demanera que efte bic a am 
h a parres. Entrar de por medio jofre-
cerfe alguna perfona a poner paz entre 
dos que eftan diferentes. 
M E D I O,algunas vezes finií 
mitad de la 
medio real. 
M E D I A S , abfolutatnente fuele ít 
rificar medias calças.Partir a mediales 
por mitad.Prouerbio.A medias pan co-
gen.quando parten elfffuto)fegâÍoque 
fe ha puedo de la cofia y trabajo. 
M E D I A R . , imcruenir, o ponerfe 
de por medio. 
M E D I A N Ajy mediano lo que ef 
ta entre los dos eftremos, como dezi-
snos de mediana efi:asura,tnediaiío cuer 
po. Mediana, eí pan que fe haze entre 
el regaUdo.y el baço. 
M E D I A N I A fe dize de lo que 
es razonable,y paeílo en buen medio. 
Mediocridades Latín 
mo,y vfanle algunos. 
ne depor medio psra coBipQnerdife-
rencias. 
m & u i i ü K BL / i N E O j Idí que 
eíU en medio de la tierra apartado dei 
mar. Y degquife diso msr Midirerra-
seojporque diña del mar OcanOjy aira 
uieíTa por medio de la tierra s diuidàen-
do ía Africa de la Europa. 
M E D I R , del verbo Latino me* 
tior.irís. 
M E D I D A,U cãtídadckrta de ca 
da cofa. Lar.menfura. Dize el padre fr. 
Pedro de Palencia fer de raíz Hebrea 
n i w ç jnefurah.medida. Y fon las medi 
das diferentes,vna de cofas liquidas,cc-
mo vinojazeitej&c.Otras de cofas ár i -
das,© fecas,como trigo7ceuada,&c. O -
«ras de longitud y latitud, como los pa-
ños,fedas,íiencOs, tapizerias,&c. Tam 
bien fe miden enefta forma los campos. 
Pará todas eftas medidas tiene diferen-
zeíinftrumentos.Podras ver aBaifxo, y 
los demás que han efe ri to de ponderi-
bus & menfuris. ^ ProuerbiOjHa Kaila 
do fulano medida, o hormade íu çapa-
tojquando ha topado con quien le haze 
rof t ro: Henchirle las medidas, dezirle 
con libertad lo que no quifiera oir. 
M E D I RS E,eJcompaflarfejy re-
coger fe en hechos y dichos: y de ahi fe 
dixo comed¡rfe,y comedido, defeome-
dnfe y defeomedido: comedimiento y 
defcomedimienío. 
M E D I N A , es nombre Arábigo, 
vale tantocosno ciudad principal y me 
tropoli, fe gun la interpreta Diego de 
Vrrea.Pero a mi parecer es de raiz He 
brea del nombre •"^''"^ Medina prouin-
ciaquar multas compleftitcr vrbes. Su 
raiz es P© madan. Tenernos en CaílÜla 
muchos lugares dichos Medinas^om© 
Medinaceli, vocablo corrompido de E -
ceíefl:a,vno de fus nombres amiguasidí 
cha también PeiendoneipopuU Augu-
ftobriga,& Arocelum.Otros la llaman 
Medíohim & Segátiary porque losMo 
ros quando ganaron a Efpaña, faquean 
doaefla ciudad, hallaron en ella vna 
snefa deefmeralda,ojafpe verde demu 
cho valor,ia UamaronMe " 
que vale ciudad de mefac 
M-dina deRiofeco,OlimforumE- M B j O R A N A , yeru3 conocida, 
gurrorum.AuguftaEmc.i^&Egorri. vide lopra verbo Maiorana. 
Íl-dinaridoow>OUmAfinduaiidc doa- M E L A N C O L I A , enfermídad 
de cortoínpietó el vocablo de Afxndon conocida»y pafiion muy ordinana,dcn 
Audonia.y Si loniardizen auerfidoedi deay pococõrento y gofteres nombre 
ficada por loíFenices,y afiile pufieron Griego^AaevXtf^nieLancboliajStrabx 
ei nombre de SHoro. lis.Süeíenla definir en ettz forma : Me_ 
M E D í N A HeiCampOjvilIafatuo lancholia eft mentis alienario ex atra 
fa en Ci t t i lala Viejajifsipor fupobla- bile nata cum mesílitia, meiuq; coniun 
cion, como por las ferias que en ella fe da. Pero no qualquiera trifteza fe pue 
hazen de mercaderes. de Pu deliamar melancolia en efte rigor;aun 
tnar, otra villa dicha aísí en las mócañas q de>,imos efhr vno meíancoiico^uan 
de Burgos. d o e ñ a t r i ñ e y penfanuode alguna co-
M E D V L A, el ruerano por eftar en faqae le da pefa^umbre.MelancoIizar-
medio del hueífores nombre Latino me fe,eninftecerfe. f .Melancólico trifle y 
dulKv algunos le vfan en Gaftellano. .penfatiuo encomú accepcion.Algur.os 
M E D R A R , e s vocablo antiguo dizen Melarchia,y Melárchico, 
corrompido del verbo Latino meliora- M E L C H I S E D E C , vaie t in to 
re demüítorjqueesaiejorar.y adelátar como Rey de jüfticia,o jufticiero,Rey 
vna cofa.Sue'kf: dez-r, en U fa^ud, en de S alen, q^e quiere dezír Rey de paz, 
la hazienda^n las cofliíbfes, y en toda o pacifico.Eile fal ioaUncoétroa Abta 
qualqurrcofa que va procediendo de ham.quando boiuio viioriofo de cinco 
m»! ab.en>o debienenmqor. Medrar R?yes,y recibió deílosdiezmos del def 
también vale íef aprouechado en algti pojo, en razón de fer juntamente Sscer 
tjacofaíComoel q u e f i r u e a l f e ñ o ^ q u e dote de Dios alrifsimo.como íe refiere 
i ehaz ímerced^dez imosquee f t àme . - Gene.cap.14. A'gunc-s faMos y graues 
d rado¡ rnetaforicamentefe dizedelos autores lefíeren fer común rradicionde 
arboles.Defmedrar.ej lo contrario. losHebreoSíauít fijo Setn, piimogeni 
M S G A,vocab!o antiguo, vale ha- todeNoe:y qu^quanôo (alio al ene ué -
lagueãt ,qu íira^lisga^orfermeiofay troa Abr^ham^tenia trezienros y no^c 
•pazibie. P/ouerbio^ordeiil lamega, ra aóos.Veras aí psàrc fray Antonio ce 
snama a fo imdrcy alaagena. Molina Cartuxino,en fuinílitucionae 
M E G Ü R A» vna de las tres furias Sacerdotes.tratadopriajero^ap.i § .z . 
deque h izen mención los Poeta4,que Empero la Ercntuía fsgrada no have'' 
fonA^ao^Tií iphontcy Megera.dicha mención de fu padre,- i madre, n: de fu 
afsiea Griego piymfttfai v e r b o ^ y s í genealogia,fegun fan Pablo ep-fto'a ad 
^ o d i . í n u i d e o Kmolo^priuo. "Rthi•xov.Kte tnim Melchtfcdec, Hex S ã -
M E j O RXaí- ínel io^nombrecopa lem}s*cerdcs Da fuwmiaui ohuiattit 
ratiuo !rreguUrdeboaus,bona,bonum. b'tthxregreffoàesde Regam, fabcneU-at 
M Ej O R A RjBS acrecentar la co- ehcut Q dtcimtt omniumdiaijítL^íbrah^ 
faenbien,í"u coitrariodeEeriorar.Mejo primum quidem^uuntcrpreiMur R c x ^ . 
jar en el teftamento a vno de los hijos, ftuitdetnde c.utem&Rex SAÍem^uod f # 
Cj acrecentarle la hereítcia en aquella Jtexpacit, five patre , fae mutre^fine es-
«anñdadjque es permitida en derecho. neaUgi^ hitium dierum ñeque finsm 
Mejoraren ia Talud, conualecerlo raef vitabstfans. 
IDO que eftar mejor. Mejoría , y mejo- M E L C O C H A , vnagolofina pa-
rajd aumento en bienj&c. ra l o i niños .de miel rofhda. Anronio 
M E j O R A D Agnombre deyn mo NebrifTeníe.roelcoÔUe, ve imeicof l i -
nefterio de fray les Gerónimos. uum.Melcochero,el que ias vende. 
M E L E . 
E 
M E L E C I N A- .vnUuataiio de cri 
pas que ie recibc por ei iIc!o3y ei rrif-
^momítrüíneniocoi .qucre echs.i'e ila-
ma msiccina, cjue es vn faquUío de ce« 
rocon vn cañuto . Tomo efte nciDbre 
de £3ieíecina3à medendo porcj fe ha ha-
llado üscnpre pcrefperiericii hazer rr-u 
cho prouecho y dar faiud.Lo mifino ñ-
niScaciiOieiy gaitay -yuda Lar.cíiíter, 
.dei Gí icgo ;t\i>T~¡Hf .V;de fuís iocís.Me 
dicina, qualquiera cola qae apiieada ai 
eüferiíio le es faludable. 
íví E L E N A j cierta piel Manda que 
le pone si buei en la frére, debaxo del 
yugo.?rouerbÍo,elc;OGiendador Grie-
go trae eíle refrán > A l llamado del que 
le pienfa/viene el buey ala melena. Sie 
pre acudimos como es razón a lo q nos 
manda el Tenor que nos da de comer, y 
fuflentajy íi otro nos quiere mandar 
porimperiojiiohazemos cafo del Pu-
dofedezirmelenajquaii moleña à cooíi 
cie, porque el boyero procura Q ia me-
lena eñe blãda y hueca3porqüe el buey 
,iiofeiañÍEie cen elyugojy porq aquel 
çamar ro lgca í fobre los ojoSjilsmar 
raosmeíeíialacabellerade algunosque 
crian cabello y lo dexan crecer hafta en 
baxo de la frete.Y puedefer nóbreGríe 
go M-^a^íc.melena^igro; o porque aql 
pellejo deibuey fusíTe negro ; o porq 
la cabellera fe icúia negra , y de color 
caílaño en los que ia trahia^y no eran 
afeminados. 
M E L E N O EZ,nombrepatroni-
mico, deMelendo, que algunas vezes 
llamamos Mendo.Haze mención dei ei 
padreMarianalib.S.c.io.fol.jzi. Def-
tos nombres tenemos dicho en prros 
lugares. 
M E L I B EAjnombre compueílo 
por el autor de la Tragicomedia, dicha 
Celefhna7el qual pufo los nombres a 
todos los interlocutores delUjCÓfor me 
a fus calidades y condiciones. A eftada • 
ID a llamo Melibea, que vale tanto co-
mo dulçura de la vida, de ¿ttAi ¡líAt? 
dulcedo; S í^x^v i t a . 
M E I , I F L V O , e l que habla coa 
dulç-ira y f^V-iidadjquafiSuens ffieUejy 
• de aiÜ rneHPiúidad.' 
Ivi E L i N D •v-EjVn genero de f f u -
• tilla de íarten hecha con raiei: comida 
.delicada, y tenida por g ole fin a - De allí 
vino a íji-iñear efse nombre eí regal© 
con que fucien h -blar algopss dsmas, a 
las quaies por eíliarszon íbman meiía 
drefas, 
M E L O C OTON,fruradecoefea 
coíiocídá. Dixofe aísi denje!on;qae es 
pcmurn,y cotón, qae "vaie fíuece?por 
el que have por encima; y por efta fots-
Ea y otrss fcuiejantes qcetienen íiueco, 
dixo Virgilio Egio.ga 2, 
Tftfe ego czna leqa/n ttntrp, Izn&air.t midítl 
Dizeíe en Larin cydonl Períicutn , ve l 
malura Perficua) -, por auerfe tr- ido ftx 
. plant- de Perua. Vide Piiniusn lib. 14* 
c.iz.Has dever el eir alema de Alcia-
tOjeioblecna I42.quecomienza,^et^ àc 
dit boífruãasyquç es muy etegante^y re 
ducida a fentido moral , fundado en la 
propiedad deííe arboí^que en PerGa es 
mortiferojy trasladado a otras caites es 
faladabiejy de mucho guüo.Las hojas 
tienen fe eneja nç i de lengua, y e! fruto 
decoraçonj y aísi cõclaye el emblema. 
Tu ficul koatriaiíi^rctic es ma:orcpísurxs 
M(f-híi m coràe [apis,nee minus ore vxles* 
- M E L O DiÁíescp . la muficacier-
to priaior que har¿e ia voz , y ei esnto 
fusue ydülcejy enlsisniaygieiiadcTo 
ledo ay maeftio parricubr.que en fens 
aios infantes de coro cue p>unor; per-
qué no rodos le alcanzan.Díxoíe melcff 
dia Se ¡¿íAi, vTa5,q es ia miel, y e '̂̂ can-^ 
to.que es dulce canto. 
M ELONjf ru ta cenocida^de que a/, 
abundancia en Eípaña co:- aiguaas d i -
ferencias. Melon nombre G:iego,.en re 
gor vaie mançana j y qdoie con el nona 
brfi) auiendoie llamado los autores LntE 
nos melopepon . Vee 3 Laguna fobre 
Piofco'ides Üb-a.cap 1^4. 
M O L O N A Rjuga^oi ier rad5d« 
ieíiembran los tneioneü. 
M E L L A , es deíeto de todo gene-
ro de cuchiUa;que por s'gon^golpe q^e 
L z a ha 
'•h*daáo én cofa-mas faene fe ha defcart 
tilUcio. Edo fe llama mellar y eftar me 
Hiáo.AnconioNebriffenfebuelüecur-
-tiire,v entiende no íolo dela mella deUs 
armas,Hno taxabiert délodefporiilUdo 
de quaíqaiervafo-. 
M S L L I ' Z A ' S ..falchichones dul-
ces hechos con mieljde donde tomaron 
él nombre. 
M E L L Í Z : Õ S, los dos hermanos 
qae Calieron juntosde vo parto,dichos 
en Ladn gemelíi: quitaronle la primera 
-filaba,y quedaron enmeili y de allí me 
liizos.quafi gemcllizos. 
M E M B R . A R S E , vocablo sntí-
.guojdel verbo Lstino memorare.de á ó 
de fe dixo remembrança,^ vale recüer-
do-o memoria délo paffâdo. 
M E M. B R. I LLOjf ru ta conccidaj 
de Latin fe llama nraíuro Cydoniunjjde 
vnavilla de Creíà l lamadaCídon dedo 
•.de primero vinieron .Tsmbiê fe liamá 
tTiaiam coíODíom, per el Sueco G tie-
ne . En V z l s n d z íisman al raembrilio 
codeño- de fa nobre Latino cociranumj 
v a ía carne de membrillo, o conferua, 
codoñate- La etimologia de membrillo 
traen altanos del aiminutiuodela pala 
bra niembruffjjpor cierta íemejaja,que 
íienen los mas deííos con el miembro 
genka,! y femíneo. luán Goropio en fu 
Vertumno folio 72 . declarando aquel 
varío de Vi rg i l io . 
MAIQ me Galatea fetit,&c, 
& fe cuhitmte videfu 
áa a entender eftojinfamando al mem-
brillo por fu forma, y concluye. An hic 
non videmus clarífsima indiciajcoro-
neã api3dnosquoqueeiufdemrei,cuíus 
apudGr^cosfymbolum fuiíf^íiexeius 
Qaídem nomine viie feortum hafte nus 
nominetur. 
M E M B R I L L A R , lugar donde 
siácen los membrillos. 
M E M B - R V D Ojvidá infra verbo 
mietnbro. 
M E M O R I À , d e l nombre Latino 
memoriaiea: firma animi rerum & ver-
borum difpofiúonis perccptiq.Iterarc-
cordatio, setas, antiquitas. Algunas ve-
zes fe toma memoria por lo q dexâ irs-
ílituído nf os mayores, por lo qusi íene 
mós memoria 3ilcs,coaiO hofpiíaiesy 
obras pias.Y eílas fon las büenas mespo 
rias. Otros ias dexan en may or a? go;, o 
en funtuofos edificios. Memorias, dos 
snilíos juntos, que fe traen enel dedo 
por memoria de alguna cois. 
M E M O R I A L , !a petición que fe 
da al juez, o al feñor para recuerdo de 
algún negocio. 
M E M O R A B L E , ' cofa digna de 
Contarfe. 
M E M O R I O SO , d q tiene grS 
memoria. Libro de memoria, pugilla-
res Latine, velpalimprefti:;. 
M E N A G £, losmoebies decaía q 
fe mudan de vna parte a otrajdel verbo 
. Icaliano menare^uc yále Ueuar de vna 
parte 3 otra. 
M E N C I A , nombre propio de mu 
gendixofe de vn fanto llamado S .Man-
cio,Quafi Maneis. 
M E N C l O N j L a t i n e mentio,recor 
dacion.orecuerdo, como hazer men-
ción de vna cofa. 
M E N D I C A N T E S Ordenes, 
las que no tienen rema, ni propios. 
M E N D I G A R,pedir defra mane 
rajMendtguez, ía miferia defquepide. 
M E Ñ D I G O, el pobre que anda 
pidiédo de puena en puerta,del Latino 
meidicus, qui viftum iioíliatim quz r i -
tat.VerriuSjVt refert Fiflus,di£lum pu 
tat à m e n t c q u ò d mentemeiusfcfeÜe-
r i t fortuna; vei, qaòd precetur omnes, 
vtvita fusmedesturcibe; veljquôd ma 
nu in dicer. 
M 8 N D 0,es nombre muy antiguo 
ên Efr»aña antes que ios Romanos la 
feñore-rFen:fray Prudencio deSando-
nalObifpodeTui enía defeendencis de 
ía cafa de H tro dizeafsíjBiécomo a ora 
vfamos poner los nombres délos Tan-
tos vfauan en aquella primera edad po-
ner a ía gente mas nobleel nombre del 
Dios mas feñatado q-oeteniã;y en nuef-
trarifpañahuuo vn dioscelebradifsimo 
llamado 
N 5 4 # 
l]am2rín Tiaêo, cuy3 memoria fe hs ha-
Í!an>j en ViUsulcjofa . que eíia en vnas 
piedras que eftan en el pornlde fan A -
gufim, las qui les fe tr^xeron de Arame 
nea,que es vn fi'io aüi ceres donde fe 
fcaüsn fcñaíes de g.rsn población, que 
deuiò de fer ladsHeraiiniumjy eneftas 
piedras ay inferipciones que dizen: 
gvdv Volteo !srlzflmtiftmi& ¡/rxjeniifíimi 
nttmini! , F S L M-
Eílas quatro letras vkimasquierende-
2Ír?Votuai foluit libens mérito. Y Mar-
co Tu! i o , iibro de natura deorumjdize 
afsi: Antiqui déos Endos & OUos vo-
ca'oant.De Endo añadiendo ía m. dije-
ron Mendo,y con ella diferêcianeí no-
bre del deuoto Principe del norr¡bre 
del dios. 
M E N D O ç A , titulo de cafas i:uf 
irsfsirnaSjy fe puede prefumir, y aun 
creer auer fe dicho de la palabr a Médo, 
que inmediatamente acabamos de de-
clarar aque me remito. 
M E Ñ D R V G O , pedaço de pan 
delosque dan aios médigos.Ant.Neb. 
pañis emendicaius. Broceníis pande 
mendigó. 
M E N E A R,es mouerquafi manear, 
porque comunmete loque meneamos 
es con ías manos. 
M E N EO?eImouimierítodelcuer 
po con donaire f o fin el-
M E N E S T E R,â miniílrando. es 
la necéfsidad dealgunacoía,y eíTa q fal 
tCífe echa menos:yafsi fá dixo cfminufj 
o menos.Meneílerofo eí necefiitade. 
M E N E S T R A.es vocablo Italia -
no nirroducído en EfpaÉía , Unifica vn 
guifado, que ni es folído, como Jo a f i -
do, ni!¡qoido,como el potage.Dixofe à 
miniftrando, porque fefirccenla meí-i. 
Baciui de vinorum nstura lib 4.foli<s4. 
M E N E S T RAL.esiomifmoqus 
nianeílralcfíciai meC3Ejico,que gana de 
comer por fu; manos. 
M E N E S T R I L , quafi manePrU, 
porq íiene necéfsidad de ocupar -mb^s 
manos enei inftrumerto j o ¡. «r ís; mi-
lilitro comunmente de la y^iií.^. 
M E N G A L A , rela muy d-tgods; 
c velo v us por ayf i fe ir^ido di- U p-o 
yincia de MergaU en ia Indij Ofi'Jiual 
íon;ò elíe r-osnbre. 
M E N G V A , lo que fs'ta t!e algu-
na cefa para eíl sr enícra v cao^1- tr^nf-
laiiuamente írr dice mtnp;us ¡a afrer.tai 
per fer me no fe abo dt i J hon? a. 
M E N'G V A il,tíefcrec£rr v confi;-
trn fe vna cofa de is camidad p: ;mçi a 
fu y 3, o de 11 o'je ña reñido, con" o msn -
guar los licores end tue^Ojircgirar ;vs 
rios.Dixoíe mi.ní?u2r dei y ti bo L xúv.o 
ni JÍ. ocre-
M E N G V A N T E . v Cre^ ifnteTe 
dize del mar y dr.ia Luna.^í Menguado 
dciuv"7ioe'ioco;o!onío. 
h\ E \ I N Ojcl psgeciío qpe er̂ tra. 
en palacio a feruii') aunque de uceo, al 
Prir.cipe j v a las peí Sens i taíes. Ef;OS 
ion de ordinario h¡)os dr teño re-;. Es 
nombre Poitugues , y de aiia ít dç j io 
de introduzir enCaíiÜU: y di>.fíe n:í--
nino de men r¡¡í¡o , que qu;e; e ce/ir c,ñ 
riño:fino Queremos qu-: ¿e d'g.i de a::;ü 
roo,por fer pequenitos. 
M £ N i V I , vocablo corronnr'dc ¿ s 
.benjoi.gora y jicor oiOroío.Guib'^íi^o 
de ebon) enlos difcurfoí cu la >-e;.r;. n 
ar.t:;guajeneUj-?iado de !ob luños rii'/e, 
que el n.enjii^o el árbol de don-!e fe c i f 
nía,y fu h'uia íe harija Been, ^ ia aa-jite 
del o!i.'> del een. nr>!ori os íe cci roenoi 
mos diziendo met¡ui¡. Y eT e .ireije di-
2en no fe enrsncia.ypor eíTo IQ-. (i con-
ficionan o'o' e?,y .V)oi'.-.n cueros. vfín 
mucho de! Veras aOioíccr; -es hbro ^. 
cap.88.y all; a Laguna.ei qua; :Í /eq.;e 
benjuí fin Laj.-n hhifns hzn lu^.'aicum, 
feaü aígLnos eí-. nrr;; t-s moderr.os por 
aiip.'.t'.I L2 . r imen va. f.̂ e ubicuo 
en lude^. Y de beniud.'ico fe-'ixo ben 
jui , v mínj«i. 
MENOR, Lat.miur.rjcóparatiuo de 
parous,v fupe.iatiuo minimus v CO.TC-
lat:.uod¿ iTTjior. M«t%-oi ¿bf^i-r-^K-iue 
ferema porei hijo de fauhlus .aicuoc 
de edad-
M E N O S,aüue;bio, L::i¡ie minus; 
¿ ¿ 2 2 j j c -
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DcTÍmos ní masni ¡nenoí» loque viene 
j urto,que no fobrajnifaita. Defie aduer 
bio menos, fe componen muchasdiccio 
nes:coiiio menofcabo-menoícabar, me 
nofprecio^trtenofpreciar. 
MENS AGS, por otro nombre ami 
guoraenr2geriarV3Íe el recado q fe em 
bta de vn feñor a otro có períoca a quié 
fe deus dar credito . Dixore del verbo 
OT!íto,is.mifi,mifíum,quafí meíTage,^/ 
MENSAGER.OjCÍ quelíeua algún 
defpacho propio de vnaperfona a otra. 
Eftos fon libertadoSj põr quanto los def 
pichas q Ilea an Ton en nombre del que 
Ios eaibÍ3;v afsidize el Romance viejo. 
Adenpagero fots amigo 
• • • Non mereceis cul^a nonne. 
M E i S T A Ljcofa q pertenece a la tné 
te, y ai sima,como oración mental. 
. . M E N T A R , es referir alguna cofácó 
preciñon y peligro, y afsi dezimos no 
menseis raí cofs.que es no la nombreir, 
ni os pafe por la mentejO eipéfamiéto. 
MENT£ ,e sYn aduerbioqueiehalla 
en copoíicion con todos !os adjeâiuos, 
como baenamentejdutcemente, & c . 
M E N T E C A T O j faitode juyr 
zio,dei Latino m^nte Gaptus. 
M E N T I R , e s no dezir verdad ma 
liciofameRt^delver^o Latino mentiri, 
que es !o trrfmo. Métira, Lat.médaciu. 
Menurofo, eí que miente .Los Satos y 
los Doftoves efcolaílicos trasan larga-
mente is materia de rnéd3ciofaeUos rae 
femiro.Pfouerbioj Qujê pierde y mien 
te íu boifa io fieme. D e a q a i í e dixo def 
mentir y defmenúdoj y fementido. Y ' i ' 
de faií íocis. 
M E N V D O, todo l o q fe opone a 
grueíTo v g^a^de-como arena menuda. 
Hobre m-nada, eí q parte eí cabello de 
miferableiV mira en menudencias. M e -
nodo fe dize el vientre del carnero con 
ínanos y cabeça. Menudos las monedas 
decob^e, a diferecíadelasde plata y o-
ro- MenudiUos , i o interno delas aues. 
Menudear, es hazer vna cofa aprefura" 
demente, como menadsaçgl p^fo , es 
de hombres poco coníVanses. 
M E N I Q j y Eje ldedopeqt jeño 
dela mano)Lat.íninimus> â q u o no men 
dicitur etiam auricularis-
M E O L L Ojáel nombreLatino me 
duUa,q es el tuétano. No tener vn hom 
bre tneo[lo,no tener fefo. * 
M E R C A RjCs coOTprar,del-veibo 
Latino roercoríaris-Mercader eí tratan 
te de mercaderias-Mercadójél lugar do 
de fe vende y fe copra.Mercante y mer 
cadantè,es poco vfadoen Eípañajporel 
mercader, y también merchan.q es no-
bre Frances. Mercadana,loque fe com 
pra y vende.Mercancía,el trato de ven 
der y comprar. 
M E R C E R O , el que vede y compra 
cofas menudas y de prouiíion ordina-
ria. Mercería efte trato. 
M B R C V R I O j L a r Mercurlus, vn© 
.délos diofes dela gentiridad hijo de l ü -
pitery de Maya...DixoXe Mercuriojquia 
prseeíi mercibus.Es vno:dè!osfierepU-
netas.Lo demás podras.ver enlcsdicio 
naríos hiftoricos y:poeticos. Mercurio 
Trifmegifto, id eft-j-ter max'tnus, graa 
Rey, gran fiiofofo, grã Sacerdote íffísS 
Tfts í i í y í s ^ H e r m e í tris megiftos. 
M ERG VR1 A L , fe dizesquelfobre 
quié predomina efte planeta»que dhea 
fera; ãdiuo.y petigroío en fumto»por 
fu agudeza y aftucia. 
M ERG V RI A LES , yna yerna o ma w 
U conccida,tcuy medicinal, dela qual 
hate mención Diofcor ides j ib .^cá 
Veras alÜ sLog.un3 fobreeh Dixtronfe 
niercuriales por auer (ido hallada ¿fia 
yerua por Mercurio , y dada a conocer 
aios hombres. 
MERCEDjen fu.geouma íínificaci^ 
yaie gslardon délo que a vno fe ie.dtue 
por íu trab^jciy afsiUamamos mercena 
nos a losjornaíeros. Pixofe del nom-
bre Latino merces. dis. ̂ Merced es v -
na cortefia vfada particuiarmenfe enEf 
paña,como en Italia la feñoria, q esco-
man a quaíquier hobre honrado, y enio 
ees fe dize derechamente de la palabra 
meñiúj q̂ ue por fer perfona que merece 
Ê 
fer honra-Ja,la liarnsmcs tnerced. Mer-
cedes ¡as grjci-sy !;s dadjuas cj los Pria 
cipes breen a fus vai alios, y h i que ¡oí 
feñores hazé a íus criados y a otras per 
f'.*nas Finaiiiisiequalquiera cofaque fe 
CÍ graciofs^e recibe por merced. Ser-
tiir s vn fcñor no por falario feñaLado fe 
dizeaiíer hecho afsiento con el a mer-
ced . Dârfe a merced, es poherfe eri 
tóanos del enemigo para que el haga fu 
vdluniád- Ef>o fe entiende enla tDiIicia. 
MERCED, Ordê monacal. Eftafútí 
pri tneríméte inftituida en Ara go por el 
Rey dô I aymepara redimir cautiuos^y 
elefcudo qüet rachen el abito íosré l i -
¿iofos dcíta fantaOrdé tienen ias armas 
del Reyho de Aragon,có vna Cruz bíã 
ca encima en campo colorado.Merce-
narios,los religiofos deíaOrden. 
M E R E C E Rjdeí verboLatino me 
jeorjmereris,, merecer; de alíi mereci-
iniento,y mento,demento, defmere-
cer.Tener vno fu me.-exidojtener fu pá 
gOjíomafe en msla partejy en daño del 
que ¡e recibe. 
AlERENDAR^ymeí ienda jCnngoí 
vale lo q fecomiaalmediodia jqueerá 
poca coOj efperanao comer de propo-
fito a la cenaiy afsi fe dixo meríéda qua 
íi meridians,o antes quzfi meredajpor-
qae fe dauadefpues de aucr trabajado; 
quando ya fe merecía. 
M E R E T R I Z , es nombre Lat ino, y 
no CaílellanOjVale ramera j á merédo, 
merérríx. 
M E R I D Â , d i c h a EmeritaAugufl:a.: 
"Fue ãiiguaméte ciudad populofifsima,-
la qual tuuo efte principio . Defpnes q 
Agufto Cefar huuo fujetado la Canta-
íiriajquieta todaEfp3&a,y pac(£icá3alos 
foldados viejos, q auian yacñplidocon; 
la milicia, y traído las armas elriemptf 
q eñauan oblig2dos tmãdò el dicho Erri 
perador fe" les diefíen campos q labraf-
fen yadondemoraíTeñenaquCÍÍa par» 
te q oy íhníamos eíVremadurãjque cae 
enla 3nr'gusLuíii3nía,y algunos deííos 
foldados fundaron a las riberas de Gua£ 
díanz vna colonia,que porla dichara-
zon fe llamó EmeHtJj fiehdo de folda-
dos licenciados, y jubilados, .dichos ert 
lengua Latina emeriti, intíe Esneriia, y 
corruptamente Merida . Fue deftruidá 
por los Moros ¿ quando fe apoderaron 
tíe Efpaña; 
M E R I N Õ3ès hombre de poteftad 
y júrifdiciÓjy por nirigunas palabras p ò 
dre yo declarar mejor lo que es , q por 
lás dela ley 23.lit 9.part.2. Merino esno* 
ine antiguo de£jj?Ànzt que quiere dez ir ta» 
to comnome que há wraioriapamfazer )ttf 
t ida fsbre algún lugar fenxlxdo t M-̂ Í comà 
i'ífU s tierra, Te fios fon eñ des maneras i 
•CÀvnaí tha que pone el Rey defa mamen 
lugar de ^Aâiinmr.Áo, A q ílaman Merino 
maycr,*! ejleititrt grande poder tomoelÂ* 
deUtfidó. E -otros ésy qtief mpuesfoS por m¿* 
no delÀdeíít&dõyO Atlas merinos mdyoresí 
Pero estos A tales no fítede fazer yÀfiiciàfi 
húfobre cofasfenMád&i&c.Wiçnnâiá és 
él tefritorio feñálado, y apartado, dóde 
elMérino tiene juridició.ydixòfé dei ñ S 
bfeGriego ¿ í i f^pars jpór fer parte díüí 
dida y feñalada. En otra finificácio me-
rino j él que íiene cuidado de los gana-
dos y de fus páftí>s,y diu'ifíóñes déllasry 
fin embargo déla écímolbgia dicha,püe 
de traer origeii del verbo táftpvxá, c u -
ro , anxie & felicite cogitó, &c . Y afsi 
íítf¿í£f8T»í,vale p rocu ra to r ,P rê feÁus 
domas. Enla méfla el Merino mayor, 
es el Rey. 
M E R I N A Uñ3,la muy fina, apar-
tada^ efeogida por talja diferencia de 
laburda.cue esbafrarda y mezclada. 
M E R L V Z A,pefcado cohocídó fref 
cõ que defpues dé curado fe Uama c é -
cial,y los modernos lo llaman afeílus. 
MERMA.esIoque fèconfume d e l i 
medida^ pefojLát-inrertritúrajintertr; 
mentüm,decremen[um, recremeñtúm. 
ÈÍ padreGuadix dize fer nombre Arabí 
gozque vsle aechaduras, o eí lugaV 
dondeiaSecharifporquéíimpiandofe el 
trigo'fedifminuyejyta cofa liquida puef 
ia al fuégo fe mengua conlaSefpúína-
duráí,y lá exaiació-'b fe dixo de rnerüjf 
¿.rum^que vale puro. 
H B R.M E L A.D A^õfe ruademic i 
v mesnbnHo,'úquela fina es de acucar. 
M E R.O,peícado conocido y regala 
Ga-oor fíjr horado dePrjnCípes,y afsi di 
.se 3! refrà: De ios pefcados el merOj&c. 
Mero v tniíVo imperio , es ceimino 
jiir.dk-r-i 'ítfciarâlo Víp¡ano en la íey im 
oeríuiTí. írVie luñíd. omniufii ZUGÍCUÍD. 
Imrwiua1 aut íDCíu-tn, aur mixtum eft: 
nieraíniínperiuGi ell habere giadij po-
EeítiíSai aííioi^düírrendi in facinoro-
fos hc-nir.ís,qüüd etiã uoieílas appella 
Eur.Míxium iruperíum efr^cuí eri.sai m -
rifíiclioir-ertjqacdjndádabünoru pef-
.fefaonecooíiííie. Lo demás íc íeinírea 
los ZariUss. 
M E S^el nóbre Latino menÍ3s,à me 
tíor»metiris,deducir^r, quaíl nuccafus 
dierum a?anfas. Cicero l i b - i . de natura 
¿eof u, qui,quia menía CpatU cóficmr.t, 
menfes notn^nantuf-Macrobius â Gr^ -
c o JAÍM™, id eft, ¿Lona trabií j r smLun s 
<urricu!o menfw conôcicur.Diuídeie èl 
aão er. doze meies.Lo decías dexo pa-
ra los Aftrologos y Matemáticos. Ser-
uíf por mefe 1,9 dizen mes ísiido y cies 
entrado, es degeate íuin q gufta de mu 
dar cada diaamo .Eftar ia mugeren el 
mesjfe enxiesde en el nono de íu cócep 
cipn coxnunmêEe.Prouerbio.. Quando 
vn meí deoísdíajocro femeja.Dia y mes 
y añojcíaufula neceíTaria enlas eícriru-
fas publicas,snias que han defer aucen 
remehno ieliaTnaeiqiienace 
a íosíiêEC cnsfes.EnValencialiamame-
fada Ia dirtribucion dei mes. 
M E S Ajdetnoaibre Larinomenfa, 
adquam acci3rnbÍH].JS cibum fumpruri. 
Dicí:a(inquic Varfo)quafi me ía .Gi^cè 
físcrííáa eíi,medÍ3, qaod inier duos í ta-
tuere íq r . AlgUROS'ea fe nudo moral , 
quando ía meia Sglfica Ia tabia donde 
le come qais íeo fe aya dicho â menfü-
ía jpor la medida.qcs fe d-ue tener en 
el comer y beuer .o por la proporción 
qdeuegusrdarer.lalongkud y latitud,, 
como esquadrada, o feíquialtera , o en 
otra forma masiargajconforme a íosq 
fe h.% da affentar a ia meía.Brocéfis me -
fs â menc.vrss.feguoVanegss.reG me-
lius á Grasco i¿t(ra-i£fQuis. ponirur in me-
diojauí sbHcbrco meíab^ricliniüm vel 
accubitus.^lMeU francajlaqoe re pone 
para todos los que quieren ena ar 2 co -
merjguardando U crde dclas pírforiss. 
Prouerbio, Hsz loque tu ame te n-^rv-
da,y ienrarte has con el a {¡1 mefa.o Us-
« t e c o n e l afumefa. Xiuchos feñeres 
quando van camino, o cesan foícs,fue-
len mandar a vno de fus criados honra-
dos que fefleaten 3 fu msfajylosdemss 
le í i ruenccn mucho güilo: porq oy es 
por vno y matuna por c t ro .Ef ío vi en 
Roma enUs cafas délos feñores Carde 
nales,y alçadasías mefas efte gcnúl h ó -
bre fe arrima a ia pared, y entretiene a 
fu amo en tato q los demascenan.Pare-
cióme cofa tan polinca cerno hurnasa* 
Elvulgodize^Llamaravno debaxode 
la mefaj quando no viene a fu hora or di 
nanaj repartiendo los demás entre íi fu 
ración.Venírfe a mefa pucfta,irfe- a co 
mer adonde no ha hecho ningún ferui 
cio.ni merecido la comida. Eftohazen 
muchos por shorrar fu puchero. 
MESSANA, la vela que va en me-
dio del nauiojfegun Ant .Neb.velú me-̂  
dium. Llamafe cambié mezzana, o mez 
zena Lat.epidromum» 
M E S A R , y mefarfejarrancarlos ca-
bellos dela cabeça} y porq echanJas ma 
nos a ella con gran furia fedíxo afsi,det 
verbo mitto-miíi.miSum.o fe dixó qua 
mechar, porque fe facs los mechones 
de cabellosjlosque fe mefanjO mefan a 
otros. 
M E S I A S, nombre Hebreo vale vn-
£í:us; refpôdeie en Griego XftsofyChii« 
ñ o s , q u s íxüiñcs Io miímo. Dixofe dei 
verbo Hebreo VfZ maíÍ5ch1yngere. . 
MEsMOjVocabío recebido deía ¡en 
gua u-íiana medefimo,)- corruptamen 
te mefmojipfemet. 
Vi E S N A D A, v o c a M o E fp a ñ o 1. a.r. r i -" 
guojvalefamilia de vna cafajen ia.quaL 
vnoseílsn dependientes de otros,v 3(íWl 
naáos,y mezclados. EÍ}o declsraía ¡ey 
a.ii:1i2.parí.5. que diz^ afsi: Ojetesfeta-. 
ie'dos fon 'que mxgâer jtiiUí fazer premif-
ftanes porji,S no fuMexi ferradores^or otri: 
'Áft como los cetúíiíUros dela mefiiadadel 
-£eyy(f recibe foldadadelRey-, r bie fechodel. 
M E S O N , en lengua Caíleiláná f i -
tiífica él díuerforiOjO cafa puBiicáy pò-
íada}adõde concurren forafteros de^di-
ueífas partes,y feles ds albergue para íi, 
vpara fus cauálgaduras. El vocablo és 
Fí^hce^jV valeíò mefmo q csfa dò Ha-
bitamos.Maifon del nombre Lãt. mán-
fío.onis â aiariendo. Proueibio: Por vh 
ladrón pierden cierno en el mefon. 
M E S O P O T A M I A , region de 
Áíiaíà mayor entré el rio EufrateSjy el 
rió Tigrisjdedondisioinò el nobrej por 
queen Griego ¿¿Éa-cíjtnefósi quiere de-
zirinedio.v TTíT-ic^í^jpotscõoSjrio. 
M ES T A , cierta jurifdicion q com 
peté aios ganaderos:es dificultofã fu éti 
mologiàjdirê lo 4 GèniOjféiBinèridomé 
a mejor parecer. Meña fedixo, qüáfi 
mixta por ia concurrencia dediuérfòs 
hatos y mánadas:y porqué reftituye Iá$ 
q íe han mezclado con otras;las qüales 
fon conocidas porlós hierróüjó feñaíes. 
"Ofedixo raeíiàjqdaíi meftâ pbr amiftá; 
tiene entre filos dichos ganaderos gra-
de conformidad y vniohjíiendo óbfer-
üanifsimos de fus leyes. Con6rcna eftd 
ei vocabloAragOnesjq ¿la Meftá llakria 
lígaUo,^ en Gaftellañú vale liga, y liga 
Cs junta, confederacjonjy amiftad. 
M E S T I Z O , elqes ért^énáradd 
de diúerfasefpecies de ammales,dei ver 
bd mifcécí, es, por mezclarfci 
M £• S T_Q,arbclde yeliótas,«crrus;i¿ 
GrsecéÂfpris,êgiÍops. Antõh.Nebrií'. 
. M È S V f t À , comunmente íínificà 
«ompoftürá défóftroy cuerpo:ydeatii 
Mefürarfeíy fucotrário Defmeíurarfe; 
•ÍÍMefúrã es vti genero de reuerencia q 
fe haze a lã perfona venerable. Dixofeí 
del nómbre Latino menfiirá. 
M È T À M O R P H O S I S ; e s p a -
lafera Grífega.quierédezir transforma-
tion^sT'ct^of^óTiijàéi verbo 'p&rctiiófQñ} 
compueftó de titróc propoficÍQn¿q vale 
Irans^y nefâ* verbo,qüe valé formo; 
fegftiida parte* 
- M E T A N E A j . G t zcé ¿¿favvxtLit: 
pcenitemia: es vha figura de Retorica* 
quãdoaúiêdodichóvpa cofa ríos fepre 
hêdemòs a nofotras delUj^la trocámoÈ 
áirépesj'y fuelefe hàzer con efta pála-
bra,Maí dite, ó T^o dixe bien. 
M É T Á P H O ' R A , Gr^ce t * ™ -
(fáfajLat.translatio, es vótropójcon el 
qüal finificamcs alguna cofa cón'paía-
brasimpropias por alguna feriiejaiíça, 
cómo dar riendas a la nffue.Virgií.é.Áe 
^XòiÇUfst^mmittíihÀbenaStiomiéi lá 
femejançàdel causilo. 
M E T A T H ES I S ^ t T ^ ^ L a t ; 
trarifpoíitio, quando vna íiiaba íe tráf-
paffa de vnlugár deía dicción a otrdjCd 
mo paderpór pared, trempanó por terii 
praiio. , 
M E T E O R O S, cerca délos Fi lo-
fofos,eslá dicipiina que trata délas ímu 
prsfsiÒnes que fe hazen en la medra y 
prema region, del aire Grsscê ¿¿vríhsfKí 
•3-«.del verbo ftéT-E&f^íajeíeuOjattonejirÉ 
Fubiime trahd^còmo fon las lluui3s,nie-
ues,y granizò.y c o me tas í d elo qual tra-
ta Ariftoteles èri los tres primeros l i -
bros meteorológicos. 
M ¡E T E R, es encerrafjO incorporar 
viia coíaen otrájcomó meter laéfpada 
étí lã-vaina:meter a vnó en là cárcel. D i 
xdfè del verbo t a t . m i t t e r é , que cs etri 
biar^y fé tòma. por arrojar alguna* ve-
7es; % A y algunas txianeras de h'sblár 
defte verbo,como rneterpsz, meter z i -
zaña,meterie donde ño le llama: meter 
palabras,ès,quandò*feqüiere defniar at -
gu na cõuerfacion: aieterfe a la pá* te, es 
en algún contrato,© juegos entrar co fú 
parte; Meterfé én fu còntràrío, es irfe 
apretando con eÍ,y acometerle con de -
nuedó.Meter abarato alguna cofa^fé di 
zexquaridq còn vozes todo fe ófufca y 
rebueíue. ^PróüerbiovQpié mal pleitá¡ 
tiene,iñetel0a barato. Meter aguja y H 
car reja,fe dize, de los q dan poco par¿ 
facar mucho. 
U E t Ó D O, efte vocablo han m -
troduzxdó én la lengua Caftellana, dúg 
vale tanto como copendio Lai.iñethíj^ 
<£üs,"ílei Griego t * i M & t sx 
ê -,̂ -;-id eft, breáis vía.Cicerón la llama 
brea-e d ice asi compendium. 
M: E - T O N I M I Ajícs^flwfítsi es v-
ns figurado tropo-, que vfanios Retóri-
cos , cum ca ufa pro effeft.it-, fubieítu-tri 
pro adiunftojaurconria.ens pro cómen-
To o oak ar : coHiodezirjComieronfela 
oI;à, ccrníeronfe -o que íCísia dentro. : 
M E T O ? A-Sjterminò-áe. archite-
ftos,vále.ei.erpacio deviiErigUfeadtrp 
exiei archiíraae^ei-nõíttbre Griego 
ys^ra^frons. Liaman cne^opas eneíger 
ñero. Dórico aquellas fremes ., o; cabe-
ças áe bueyes,© ^enedo^q-ae p.oaS-por 
ornato eneiarqukrauc entre los trigíy-
phos. • . 
M E T R O . G r ç c è litffopi vale ¿seái 
da^y valecercaae ho'fotr os tanto carao 
lo aue e^à coaipueilo^en.verfo por te-
ner fa-medida; oponefe aprofa. pea l l i 
fe dixo metrificar., qa.e es componer 
verfos. 
M E T R O P O L l j c i u d a d principal 
-dela q.u.si- han faiicío,muchas poblaçio-
lies cifcunuezlaas áependiétes. della.de 
(ííf ?í!ifque es macrixjy^-óAi^cíuitaSj qua 
tiajatrix ciairas. yfam'os deíle término 
cnlas ygleíias catredaies Arçobifpales, 
¡qaetienen debaxo de fí otras fufraga^ 
ceas>y.al dicho Arçqb.ifpo jlaiñatnos 
M«trop<siit3nOí-.-' . • • -. 
M E X J GOjCÍudad populoíifsima 
enlaNueu.aEfpaña,y Realífundadafo 
•bre vna lagunai. Algún os quieren fe.aya 
..dicho délos primeros q».e-aBi h fanda-
rron, que fe dixeron M e x i t i . E l propio 
nombrefuyo fue Tenucli titlam, com-
paeñ:o denuchrhí;qqe:valela fruta dela 
tcnajyde tereque es predraypòrq quan 
do fe começo ^poblar Mexico fuejcer 
cadevna piedra.que eftaua dentro déla 
lígunajde iaqüal nacía; vnnopal, OÍ una 
may grande, y por eílo. tiene Mexico 
.por; armas y diuifa vn.píe.de nopal naci 
do entre vna piedra , conforme a-,fu 
noEcbre; ^ ,« 
M E Z C L A , la incorporación de 
vna coía liquida con oua ,o U contex-
tura de díoerfas colores en los parios, y 
•mezcla-de cal y arena. 
M E Z C L A R;es juntar cofas diuer 
fas, que Usma ei Lalísno mefa Isnça. 
Mezcla ríe los Unsges, quando íe con-
funden vnos con oíros j que no Ton de 
Vña mifcaa calidad: y dezimos tüar vna 
çoía íxss.mexcla ¡.quando eirá pura. Dí -
xofe del verbo Latino iTiifcere. 
• .;M;£-Z < i y I N Aalgunos quieren 
fe:aya dicho q-oaíi mbqumo,de ÍÜÍ̂ Ĉ J 
.que esmigajueia^PeroDiegc dsVrrea 
díze fernorobre Arábigo en fu termina 
-clon mezquinnmjqoe vale miferabíe, 
del verbo-feqaeneyOfiniSca efiar quie -
to íin mooerfc- IntroduxcfeeÍT.e-nom^ 
bre entre los Arabes para finlficsr el po 
bre qüe por fu flaqueza y'dsbuida.a no 
-podJ3rrabajar:y afsi leerá forçofos-ftar 
fe quedo y viuir delimofna-Haíe de ad 
vertir qaela mjes conftit^tsua noCTiniíj 
y.no radical. Mezquino algunas vezes 
fe tom? por el hõbre miferable y apre-
tado que teniendo para íi,y sun para ios 
oíros no ofa comer,-y yius cen gran mi 
feriíCarcLo Boniüo le tiene por nom-
bre-Prancesjmec.híntjvir inop$> fimalq; 
iniquus & dolcfu5..&c... 
M E Z Q^V I T A ?,nombre Arábigo,! 
.vale lugar deoraciori. 'En;.fu .propia ter 
minacipn e.s mezquiduo,dei verbo fe" 
gede rque finifica proftraríe haxiendo 
reuerençia a Dios folamente-j y la m, es 
feñaide nombrelocaLEfío es del dicho 
Vrrea. 
M I C H A E L , nombre del Arcán-
gel fan Michaeíjque corruptamente de 
zimos Miguel.Es nombreHebreo.Eí^â 
compuefto de tre^diciomesPmijquisj^ 
xaph^.cutjl^eljDeasjquisTicut.Deus" 
U I G 0,es vna efpede de roonajpe 
ro con cola, y de faciones y talle mas 
•jarifo; y-afsi las damas guílan de tener-
los en fuseO:rados»y abprrecenias mo-
-nas. A y muchascfpecies ceiios^y algu-
nos tan pequeños q fon menores que 
ardas. Los Latinos llaman al mico Sir 
miacaudata,y los Griegos cercopythe-
cus.títfKoxvkíK®' i de KiOh@r> a cauda; & 
tnono q defuisi-ade fifqua¡uss cofas ia 
tirana n osra herirle cogí"? velocidad'/ 
defíreí^^dize de fi^íb.i^.epigr.aoz. • . 
CzllLhis ¿mtífAS ettidere-fimius hñfiaSi 
Si mihi czísà&forecercofiihscus erarrí. 
Sin d «da-el mico es nías ligero y mas in 
^uieí-Q ^ la mona: y poreíTo (on de pare 
cer algunos auerfe dicho-del verbo mi-
care^pero yofofpecho fernoírrbíeim-!-
puefio en la mefaia paíria de adóde prí 
mero Iptruxeroni 
M I E D OíLat.metusjíiírjoi^horror* 
formido-êi SÇUE Vlpían-js fcrifcic de in^-
ííra.Rti velfuturo periculo mentis trepí;;-
datio. Ay vn mieáó Qt fueien tener io'shó 
bres de poca cófiãcia y couardesiAy o-
tro-miedo q puede caer en vn varó co-
fíantejprudemSjy circunfpeâo.Efro de 
clara bien la ley dela partida ley 7.111.33. 
p2rt.7.que dize afsi: Otreji debimos, que 
zff.etas en L&tinytamó quiere âe&ir en-RomZ 
cê como miedo de muerte, -ede tormento de 
caerpo7o de partimiento âezniehro* o de -per 
âer libertad-, e las otras cofas, porq fe podrí* 
fimp&rãT,o_ defo&ra para fincar^ ifsfamAdo; e 
de tal miedo como efie,e de otro femejanicj 
fablan Us tejes defte ntcejiro; libro* qaandú 
di^Jv, q pleito, ofo/tttra que homefazepor 
xtiedoipoft dene valer. Ça per tal miedo no 
jan folametâ fe mueue; A frometer^ ofaz-er 
A-lguyitis cofas los ornes q fon f.aeo$tmas attis 
loi ftiertes_. Mas aít a otro miedo q nofi*eJfe 
de tal natura, al q .diz,envanot no efctsfzra 
al que¡e.oblig&ffepor el.- Prouerbio: Mie-
do guarda viña ,queno viñadero: o por 
otro, termino: A ia viña guarda el mie-
do., y no el viñadero. 
. M I E Ljdel nobre Lat.aiel.lis. â G r x 
co ¿¿¿AJ^es-elfruro q nos da la aÍ3eja3aujé 
do cogido el rocio dela mañana-.y parti 
cr iármete el q llamamos mana', de que 
haze fus panales: o como dize Laguna 
fobre DidfcorAib-a.c.74. La miel ordi -
naría(fegú lo da a emeder Plínio )no es 
otra coíajíino vn rocio dei cieloj q cae 
fobre las hojasdelas yeruas,y délos ar-
boles j el qnailas abejas desñorájComen 
y lame có s)uy grsde apetitosa caufa de 
fu'natural dulçor;v defpuss desueirheal 
te rae o s'gCí cãío esiel .vieritre.fintjêdofe 
mpy hinchatla-scon ei por fu dem^íiada 
abudsncia fon cóftreãidas a vomitarle. 
Miei vjrgéUassjãls q fe ha deuilaco fia 
fer cozida.En las boticas ay muchos xa-
rsues hechos ds roiclj y part icciar^éte 
la Mielrofads; ^i'P.roüeíbÍQ:Acadir co 
moiüofcas 2 la miel, vale acudir acods 
hzn defacar aigu prouecho. Miel fobre 
ojaeiâ^quando a vna cofa q es apropo 
íitoíe fobreuiene-otra.q te ayuda. 
M E L O SO,elq-habUcon palabras 
ddkes. ^IMeliBuo.j.elsfeâraáo er¡ pala-
bras. Meladoyque tira 2 la cóíox de 
la'miei. 
. . M I H M B R.O. Lat .aiébru,propria 
dicí'or caro,anus tcges-Á cdpiutur etiã 
mebra pro fisgulis corporis pambuSj vs • 
m-uuSipeSjauris. Y no feiamente dsai-
rnó.s miembros losqcópeterí al-ammsl; 
p.ero aú aqualquiera c o r d e l a qual ha. 
-zempsparticionesrv aquellasJíafEásTOi 
miébros.Labrde de cauallería de fenor 
S.Iuajilatns miebròde er.coir:éda vna 
cierta porción q diuider. y defmietnbra 
de las retas dela dicha encomierída.para 
algü otrocauallero. Mebíu aíiquãdo, 
.vulgo íignificat virrliajfeu pudenda. 
. M E M B R V D O , e l hambre q»S 
tiene grandes miembros.Defmembxar,, 
.defmerr;brado,dermeír.bfacion; 
., M I E L G A , ..yeroa conocida, eílâ 
.corrompido el vocablo delnombreLa 
tino Medica herbavLlamofe afsi por a-
uer venido primersTtiente a Italia He la 
region de Media. Efh yeruacomumep 
te es paOio de Us beítiss. Haílauafe anti 
guamente gran copia deüa portc-da Ha 
ropajmas agora no fe halla rsii cop'iofa 
fino en Efpaña,y parricularmenre en «i 
Rey no de. Valencia. Llamáronla sos A -
rabes Alfalfa fat,- dedonde totxiòelnofíi 
breenalgunaspartesde alíalfa,que es 
la mielga cultiuada. 
. M I E N T E S j vocablo Gailell ana 
antiguojquç vale.aduertimientoscofna 
parar mientes: dixofe de la palabra LÁ* 
tins mens.tis* 
M I E R A , 
M i Ê R. A , eí azeite que llaman dé 
ènebro,de qué parece vían los pafto-
res para cufaffu gaDado;Y dize Mingo 
O mxte rnaía tosncorut 
x f̂-p'3flor de t#\ manefái 
Jtiie tiene cuerno- CDM micrfii 
T no les •vnt/t la roná. 
Latiocdicitur Reüm luTíiperüm-parecé 
hóbre Arabigòjaunq clBrocéfe quieté 
fea nombre corrupto de amurca; 
M l E R G Ó L È S j V n o dé los dias 
dela fèdlarujdicho de Mercurio vno de 
los ííete plánet^s. En el Kalendario K<t 
niaoo fe lUroa Feria qt i ina. 
^[Miércoles Cor l i i i lcese í Miércoles 
de Ceniza: y dixofeafsi, porque el horii 
brecompUDgidode fiíspecádosjfe hü -
miUay feeneoxbs enféñal de peniten-
ciajde dolor,y dé arrépeniimiento. 
M I H S del nombre Larino mefsis â 
íneífendo.,íempus metecdij&ipfeetiaai 
fegeres.Bs propiamente lafazondefe-
gar loí panesjV U mefma íiega. 
M Ê S E G V E R O , lo mefmo qa€ 
fegador^o el que guarda lbs panes. 
M I G A,a!ganas vezes fiíiifica el mi 
gajon,quees lo que cótiené én ti la cor-
teza del pan. Migas, cierto guifado 
ruñ i co de migas, o pedaços de pá def-
migajados. Dixofe del nombreLatiníJ 
mica. 3N qaé en rigor es vnas árenicás 
en la ribera, que dan-de íi vnos refplan-
dores à micando. A quo & panis,& óní 
nium rerum froftuUtqti3é t r aâamibus 
nobis aliquam rem indéeiiiicant Micas 
appellamus; 
M I G A ) A , migã pequeña. 
Mígaion, miga grande fin corteza. 
M I ò V EL.videfupra Michaei. 
M i j O , vn genero de mies corioci-
do.Latíne miliudi à miíle di«fhjm$ vt pu 
tatfeAus propíér mdlíicijdiné granorú. 
M 1 Ljnarnerodedies vezesciemoi 
r.ombreadjttiuo. 
M I L L A . R esíomefinòfubftanti-
úOjCcmo mil hombres , vn millar def 
hombres» 
M I t-t fe toma muchas vezespor híi 
inerò inSnítOjComõjViuame V . m. mH 
años,que es mucho; años. 
M I L L A,esvneípac io de caminó, 
qdecOntienè enñ mil paños, y tres mi -
llas ha2en vnale'güa. 
M I L L O N , vale diez vezes cien 
milducadoSímiíües, inilie, míllies. 
M I L enrama,cierta yerua coque 
los Toldados fuélen curar las heridai 
Frefcas; porqué paf a aquello tieñe^gran 
virtud: y por ella caúfa los Griegos 1U 
maro à efla yerua •sfccnàTK$t ÍVraiiotes, 
q valetaio cómo la yerua del foldado; 
en Latin fellama miUefoliú,Vide Diof-
Corid. l ib. 4. C.104. & Lagtiñatri ibi . 
M I L A G R O , Latinémiracultim, 
quidquidadinirattonem sfferre potefh, 
quafi íitcontrã naturamjpo!Tétum,p' o-
digiuiri,mbnftrü[ri,h<)c Gramma^ki. 
ÍPeío en rigor milagros fe dizen, aque-
llos que tan feiamente fe pueden hszer 
por virtud diuina.Largo modo desr-
mosaca milagros, qualquiera cofa ex-
traordinaria y admirable. G o m ó dezir. 
Fulano ha hecho milagros, ideft, a he-
cho cofas tan grandes quê ñó fe efpe-
rauandel. 
M I L Â G R Ó S Õ , todò i o q per, 
teriece al milagro. 
M I L A N , ciadãd popuIoOfsima, y 
metropolis de lãÕáíia Cifálpináiqmen 
quifiereverfüetimologiajy los demás 
nombres que rmiovèa a Abraham O r -
telio, verbo Medió lánüm, y a Andres 
Álciato enel emblema fegurido, que co 
taicnçZySitarièis verbex, y a fus comert 
tadòres Fráricifcó Sanchez Bròcenfe,' 
y Minoes.^f Milanês, el hãrural de M i -
lan. Llamamos tieñdá de Mitanes el X-
|>ofenio que tiene muchas y varias cuW 
riofidadés, quales fe traen de Milan. 
M I L A N 0 , L a t . m i l u ú s , a o e d ê r S 
pm3 conocida, yells mefma prifioñ de 
las demás aues'de altaneriaiy áfsi Ham! 
huelo de milano elque fe haze peleado 
contra el. Es couarde, aunque tiiuchaí 
vezes fe defiende con vñas y pico, bo í -
úiendo él pecho para arriba al golped<í¿ 
Iialcõjy le fuele herir. AEEÍlanarfe,V2Ífi 
acó. 
S 5 o 
Msbr.oi ii.-mso lo? f:'ñosUs ííores áçl 
C5f do iecas, que bucian por e! ,aire. 
M l L í C í A . Lv-rniiiuaiquse bellu 
"& rem miiit-fcni figi-ificat. 
M I L I T A Í<., puede fer ver,bo: y 
vala fer Toldado ocb-xo de aiguo Prin-
cipe,o Capiran} y puedo Ter nexabrt: co 
tco exercido militar. Ordenes tíiiiiía-
íes To:1, las de caiuUeria, que fe inílicu • 
yeror; psra peíearcontra ios enemigos 
deia FéCaEOÜca.Dixeraníe piiüreiios 
tausueroSj porgue hã de íeí efeogidos 
Vno entre -mili - , . -
; M I L I T A N T E Ygíefia,es Jrcon 
gregació de fieles que rniiica' debaxo de 
la ordeadelfutüo Pdntmce íuceí íorde 
fan PeáfOjcn orden a la TriuEiate, cjue 
esla celeílial lerufalem. 
: M I M O,--VideMorn0. 
} M I M B R.É, yn genero de virgulto 
que echa de íi vnas varsscorreofas y 
fnu£ a p'ropoíito;para atar, no fòlo^Ias 
videsjpsro también íps arcos delas ca "̂ 
bas.Lat.yimen^uod 'eft virguhutn leñ-
t.uii7j£iflexi¿er&.ad íigaiiduínaptíf^bafi 
rmeimen. Mim.brerajellugar. donde^íe 
crlãjquedeordinario es a las 'orilla ». de 
los, arroyos, ò « o s . Auiamos; dejdexic 
ynnbre^y corrompiraos el vocaMu^di-
¿íendo.raitnbre.- , ., 
. M I N A, cerca de los Lalinor mina, 
vale cien dracmas de_pefo. . En lengua 
Caílellana mina,Uaínamos la ectvia q 
feJiaze debaxo 3 tierra,.© para traer por 
t j h e' aguajO.pafa afender aids enemi-
gos .concierto genero de eftratagetna/ 
llegando coi^ella Kafta fus murospara^ 
boiarlps con artificios de. poluora : y Ib 
que ellos hazen; al contrario- Qaa'ndo 
forpéchan efto feliama contramina. Y 
porq todo ^ftp.íe;tiazecauandodebaxo. 
de tierra, los lugares donde fe-entiende 
aueroro,o plata,fe llamaron minas^por. 
cauar debaxo de tierra kafta haUar. lo* 
minerales- ^Minafe toma algunas-ve-i 
zes por la cofa qaebeneficiandola-fuele 
dar rnucho prouecho:y afsi dezia^ eLa-
t ro jEüemioEcio es vnamina., . 
; M I N ' E R Orla teta por dodé corre 
el cict-tljforian á fiiansr.do.^íMinjÇ^oS 
nacitrííenios de ;;¡s fjeniesj â íñanaíví-o. 
M í N E i.^ V A, por erro cóbre p.a-
lasjfiiofa^ ta q!.;aí arr-ibuian el-eftudío 
de las dlcspíi"^^: ¿'<£ti á írñnsr.óo, qusfi 
viin-aunsu^jfekt tniai p:r;gi' xgirfe, ÔC 
halla forrridabiíís^ui s ín¡r.uersdOj ve 
placet C-.ceTor:! Mi i . ú t ra-i^ra dí o: út 
2ur,vt3Íjj m^^nt-à morjeii.do c^càâ re-
¿te íDOfieat.Feftüs. Mmerua didaquaíf 
bsne cnoneat. 
M - I N I M.GtnombrefuperIatjuo.de-
diítínacion. pe; | ' j¿¿o: Kíenor; minima, 
paruLis^tíinOf j^ir i imus. Deríe bumilde 
av-iaíagrada religion de los Miuiírros, 
fundador» y iníKíucion deibie^uenm-
rado fanFrancjTco c" Psula. CoriHrmò 
fe ef>a: .regla por el Papa-Sixto M i l . c f 
año de mil y quatrocienres y. íetenta y 
tres. 
, U I N 1-S T S.-OiáelnorftbreLsr.cit 
nifter^el queminiirra víkuc a otro. Efea" 
noir/oreiouísron los Prelados deaLy t i -
nas SvCngíones por humildad y exépío. 
, ,M I N I S X ' E K l . O , el aficio' yxs 
a cada vno incumbe mirsilírar. 
M I ñ Ê R V E L O.S. v'aa eípscic^ce 
prifeos pequeños de.coIorrcxü-íubi<ío, 
q imicsalcarmín^qae eh Latín fedhe-
míniirm; dedonde iesüxéron rriñeriie* 
losjqu&por.otrp norjibre fe UaETsan p'e-: 
ladillos, D o rnue no tienen ñueco. '. -
- M I . N O T A V p O y Lar. .M-bot^u-
ras)ex-Minoe..&.:2.urotcoíi:;3clkuní v<*-
men:nota eft fabula .Era vuáde lasínGg. 
, nías del pueblo..Romano», umbolo dcl-
fecre to. co n la in fe ri pcion S .P. Q^R. Se 
natus popuíusqj .Romanos. - -
M Í Ó O , riocaa'dalofo de Portugal*: 
Dixofe de fu nombre anti^.tio M i n i u ; . 
Yide Abrah.OrLeiium^-Vexbo minius. 
. M I N V T 0-S,.teraíino de A ft/ok* 
gos,enqa3ntodÍiiidea tos circuios esfe-
rales,y el '£0dÍ3co¿er. grados y mrnu'íosw 
M I N V G I A S", cierto señero de; 
decitoaren -osfrutosvqiie pór fer po'ci-, 
cofavardinariamente fe, cuenta por p i i 
de-sltafry enefto cada Obifpado giKtr-^ 
¿a 
da tu coííumbre y fviSConiUtudones íi-
M 1 O de méuSítneíjTneumjñombrs 
poíTersKiode pricnera perfona. Pro-
üerbioiLo miojOiioj y loÉuyo deentrã-
bds. De ottíinariõ Vá ccrjjüntó ala cofa 
qiie dize fer fuyajpéráiéndó la vocal v i 
tima quando fe prepone como mi cafa* 
mi viña,cafa mia,y viña tnia. 
M i R A S O L A N O S , es riombré 
Griego corrompido demyrobaianos 
ifii/jj^Acci'^jeftenitn paímuia Aegyp-
t i à f a ^ o nomine sx vnguenco ScgUde, 
ex pv?a vogueritoí& SxKkvo glande. V i -
tíe Lexicon Gràscum: ay cinco efpecies 
deílos. Veras a Laguna fobre Dioícor i 
deslib-4.cap.i7i. 
M I R A F L O R E S , vh coñuentó 
defraylès Cartuxos,cerca de Burgos, 
dónde eftà enterrado el Rey don luañ 
ei I l . y la Reyna dona Yíabéi fa muger. 
M I R A M A M O L t N , n ó b r e A n 
higo corrompido de Amiralmúínininj 
que vaie Gouernadoráe los creyentes. 
Otros dizen Tef corrompido de Maha-
ra Maulenjqoe vale tamo como el qué 
n õ reconoce feñor fupeñor. 
M I R A N O A , ay algunos lugares 
deíre nombre, coíiio Miranda de Due-
rOjMiraridadeEbro. El padre Guadix 
cize tener nombre de laurel; porq eflo 
íiniíica en légúa Aràbiga,Iã m.deue fer 
•diiicía formañúa nomiiiis. 
M I R A RjLat .ãfpicere: efte mirar 
fe haxe conlos ojoSjpòniendoios en el 
objetOjO cofaque uíirarEios: y júntame 
tclaconfíderación y aduertecia del ani 
inojporqiie fi efte no concurre,no fe co 
figue el efeto del mirar.Eíla es ía razor-
porq muchasvôzès fe toma mirár^por 
aáuertir y cófíderar. Malmirado, el pó 
co aduerddo. Miramiento /el refpeto q[ 
fe deue tener, y otras tníiñitas maneras 
dehabbr coneíla aluíío. Díxcfe Mirar 
del verbo mirorjtniraris'/porque lo pri * 
mèro quehazemos qaandomiramosal 
gunacófa,íi noses nueüajy hàftã emon 
ees r.o vifta,inorando loque fea nos ad 
iáiramo^y i fsj lia mam os cofas admira-
bles las riãtíy exceíentés3pòrla ñoueáaá 
que caufan. 
M I R A D Ó R, el lugar airo de U 
Cãfá que defeubre campo y cielo; defde 
el qual fé efpacja la viñ^miraí ido a vnà 
paite y a otra: propia recreación de ge-
te reíigiofa y recogida. 
M I R Aj cierro agujero en la efeó-
jpeta para tirar a puntería: y dezirrios.pò 
ner la mira en Vñá cófa^ñcararnos a e* 
lia paraconfeguirlá. 
M I R L A , auezicá conocida de las 
que enxauíamoSiLat.Merula7 nombre 
diminutiuò de merajque íinifica no foío 
la cofa que eflâ pura y fin mezcla de o-
trajperotâbien la cofa que es fola jy por 
queéí laauesndaf iemprefola y f i n c ó -
5pañia,fe l lamó meruía.Ií idor.l ib.2.orí-
ginum.c.4r. &Fefl:us3Ít:Meru antiquí 
dicebstfolu, vnde & auis meruía nóme 
accepitjqã foiiúsgã efts ac foíitaria paf-
catur^at nunc merum,pürü appellamus. 
M I R L A D Õj el hotobre copuef-
t o y raefuradó cõãrtificiój á femejãnja 
de la mirla jporqefta auezica quando fe 
vaña y fe pbne a enxúgar al fòíjàdeíec* 
fus plurtíâSjy fe compone cbn grã afeo. 
M I 6- RAPes vnaibol pequeño que 
nace en Arabia,dé altura de cinco codos 
algo efpibofaj del^ual abri^dolé lá cof 
teza,mahavna lagrimajO licor, que Ha-
inamos también myrrha. La principal 
virtud q tiene es cohfemárlós cuerpos 
"délos muertos fincorrupcion. Vide Pit 
mumlib . i2 .c . iy .& 16-, Los Poetas cue-
tan auerí ídó nobre de vna donzélla hija 
de Cinjra,Rey de Cipro.que fe conuir-
tio en efte arbcl. Vèras à Ouid io l ib . id . 
Metamorphof. 
M I S S A s es èl facrificio incruento 
dèiNuelioTeft3thero,y leydegrscia,^ 
el Sacerdote ofrece a Dios Padre de fu 
facratifsimoHijo lefij Chr i í lo Reden-
tor nu~eftró,enremífsÍo de nueñras cu l -
pas y pecados,que comunmente le defi 
nen ios Teó logos en efta forma: Mi f iY 
efi: fummum facriHcium, in quo, adhibi 
ta oblatione?verumChrifti corpus con^ 
fecratuíj 0¿ vfu Sacramenti perñci íü í . 
Tiae 
• i V I 
Tràe-ofta áeSnicion el P. fr Diego X i -
miíísz en fuáiríonarioEci-cíi.Vri i ce,y c5 
eíía otras csuchas ccía» curioUs tocsn -
têsa eft i ' Qiteri'a.&íre intfibleSacrarne 
TO infihuyò el Señor el tueu ís deiaCe 
n i , pridié quãm patgreturjV debaxc de 
ias'-efpeciesvSe pã y vino diò aTusApof 
toles fu cuerpo y fangre,diz.íé'ío las pa-
labra; dela conFagracioí*, Hoc e J I ^ c . Y 
en eflenufino tiempo los ordeno de S* 
cerdotes 'ftmefol&vHbcfaci'te in memiyí 
cememQratiõTiê.Dándoles poder de con 
fagrair y celebrar. eí>e isñ alto, VDÍCO, y 
fsnoYiimofacriScio.Alqualíosmifmos 
Apoftoles alucoiír'ados por el Efpiritu 
í :n to pufieron por nombre Miíía, y la 
píiíbera'que fe celebro defpues que el 
Señor fubiò a los cietó'sfueen lerufalé 
por e lApoí lo l Sãtiago èlMenor,cfl-an 
dolos demasApoftoles-preferiteSjyqoç 
riéndolo affsi el ApoftblS. Pedro fupe-
r íc r y Cabeça de todos,y fumo Pómifi* 
cejen razan de fer él Apoftol Santiago 
Obifpo de aquella ciudad, y eftar en fif 
pr&ph ygíeña, y v'ltra defto fe le come 
tío ordenar eí oficio, para celebrar con 
toda reuerencia, y autoridad, miflerio' 
tan fanto:y en conformidad fele pufoef 
ternombre deMiíTsjCoino eft^ d ichote 
donde fe infiere fer VocsbíoHebreojde 
lapalabranOQ mifTschjque finifica tribuí 
t-Ojfuficienciajfatisfacionjy psg í volun-
taria. Sin embargó que algunos auto-
res quiere fe aya dicho Miffaà mittedo 
poriasdosmifsiories della, d i z i e d o : ^ 
Mijfa e f i jpãm&o a loscatecuinenos a-
cabado eíEuangelio(y défpues alfin del 
o&cio'a los-deraasfieles,comoaora fe 
ha^e.SaRtoToíTías ;.p.q.S5.ãri: -i.adno 
num argum. dize afsi, dndo otra razón: 
Propter hoc Miffa nominatur, quia Sa-
cerdos perAngelum preces ad Deíí mir-
tit, & populus per Sacerdote ; Velquiy 
C.hriÍTu: eíí hofiia nobis míffa à D e o . 
Vnáe in fine MiíTs Díaconus populuor 
íícencist dicés:Ite MiíTaefi-jfcílicerjfio-
fria miífa eft ad Oeum. Veras a Di:ran-
cio ritibus Ecclefia:Catolic;E,lib.2.c. 
l.a Couarruiiias iib.4.vaíiaiúvC.^2.Na-
l í á r r ó m íTíúali.c. z j .vêr fi.j s-q^i ohú 
garüSjScc. Bíbrininio *om.2.deSacra-
rnéto Eucharjftí^lib.j^c.l . y todos lo j 
demás q çfcnuê de Sícrarr?to=. Prouer 
biOjGslíar como er.MifTa.'Haxe el lobo 
entre feoi-ãns por do no* vaya a M i fía e l 
DcmingoteRtièndefe de Vinal Chníl ia-
no. Oyr MifTa y dar ceuada noeí ioruo 
jornada. , 
I S A Ljlibro mifíkljpot donde fè 
dize:ía'MiíTa. MiíTarios, o miíTeros íò£ 
niños que ayúdan aMiífa. 
- - M l S E R. I A , infelicitas, caíaiíiita^ 
en nueftro CaRçllano atgunas vezes va 
leeíírechezajoauaricia.^Mirerablej e í 
derdichado,ael auafiétojat&bos p'afTan 
miferíaje! 7nQpornecefsÍdad,y e í o t r o 
porvoluntad.Miféro el apretado Cn gaf 
taF,osuariento. 
M I S E R I C O R D I A,Lat.njife« 
coidia , fegun Ciceron efi: sgritudo ex 
alterius reb-uj ádaeTÍiixomo fi dixqffe-
mos cÕpafsion del maljodaf.0 del pro-
ximo. Mifericórdiofo. Lat.mifericors, 
condiciony arriburo de Dios. 
M I S E R A ICñSvet)as , terminodeIo¿ 
Medicos y anotomicos-venas q vã del 
ventricuío al hígado. Eftâ corrópidoel 
nombre de mefsraícasjâ/íêírar^í/a^nieai, 
brana venis,arteííjy, neruisq; conrèxtá,: 
p^rcuius vafsjQuÈe {¿¿crssztzcs, inde dícu-
turauajentam'êvèntnculo in hepar ¿iC 
tribuitor Confute medicos. 
" M I S T E R I O , Lar. my^erium; 
del Griego ¿cysEf.'sf/.facru arcanü,quod 
Latini feclufum vocantjquòd ea intus 
oporteat occludere-.riec cuiquam profa 
no explicare. T sfíí ílamaínos mifrerio-
qualquiera cofa que eftá encerrada de-
baxo de ve!o:!o de hechOjO de palabras^ 
o otras feñaíes.: y afsi folemos de7ir3ef-
tono carecede rnifterio.Mifteriofo^o 
que tiene en fi mifterio. 
M I S T I C 0>vaíe tanto como fig« 
ratiuo,como fentidomiftico. 
M I S T V R A, vale mezcla de cofas 
diferentes.à mifcendo; Vide mezclar. 
M I T I G A L^vocsblo antiguo Arx 
bigOjtj fe halla en las c oronj-cas de 1irpa 
ña, era cierto genero de moneda, q va-
lia tré/nra marauedis délos nueftros. 
M Í T t i A j ó ^ dia en h Yglefu GatoH 
ca finiíica ei ornaméco déla cabeça del 
ObiípOjO ArfobifpOiihíignia PptificaU 
Antíguamentecerca de ios de Frigiajy 
Meonia, L y d h Syria, y Egy peo era 
ornamento dela cabeça delas mugeresj 
aunque deuíã fer èri otra forma.La xni-
tra.PondScaldiuidida en dos partes tié 
he touchós miñerios e interpretacio-
nes, y entre elias es yna la noticia q-de-
ue reher de vno y otro tèftatnentOj&c; 
•íMarsuillado eftoy que algunos hem 
bres granes vfen defte oobre mitra por 
lacorozajfiendocoberturainfamcyds 
diferente forma, que có mas propiedad 
le pudieran dezircücúló . Pero bien fé 
echa de ver queio dizen fin malicia: y 
prooiamenteescücuíoza a cuculo. 
M i T R Í , D A TESjViithridates, 
Rey del PórOjfoé valerófoj y habió eri 
véíidos lenguas diferemesjy todas ellas 
eran dé ñaciónes fLigetasa el,y no tuno 
nécefsídad de ímerprete.Eíle temiendo 
leauiande xnatar con.veneno fe scoAü 
brò a comerle dé ordiri5no,y ísédo veri 
c idodè Pómpeyofe quito matar con el 
y no hizo crfeiOyporíacóñumbre dea-
üer íévfado.Vienea propóíito vnepi-
grama de.MarcialLy.epig.77adCinna¿ 
trofcclt eyoto MithrtcLztesfzpe -veneno. 
Toxicó nepsjfent p.uánocerefibi. 
Ttt (jxoque cauiflicérnáotaiM malefemperi 
7(jpeffes itnquam Cinnã périre fame. 
" M I f R I D A T O ^ i e r t o letuario,^ 
o aíriaca5que inueròMiiridates contra 
el venenojdeíquaEtomdnombre. 
M I Z , vozconqoellamamos ordi-
nariamente ai gato . N o tiene mas orí-
gen déauerfévfado.áfsi ,aunqus aígu-
ños muy curíofós quieren facar miile-
rio deUajdiziendo que mysen Griegot 
{¿Ho-, vale rató:y es como ti dixeíTenios, 
ves aquiei ratón. Lo q u é yo he oydo 
dezir, que en algunas partes donde criá 
gatos d i Codicia,quando los quiere dar 
de comer los llaman díziendo,S3pe,za-
pe: y pata que fe vay an, les amenazan 
diziendoleSjmÍz,miz.Gon ello los aíTe-
güran de los foraíleros7que no entien? 
den la cifra. ; 
M O CÒ,Lar . m u c u ^ í o q c o r r c p o c 
la nariz de humor pituitofojy porq dtfr 
te abundan los nm.os,los fòlétno.s tÍaíÉ!?.c 
•inocofos;Pirouèrbio;Ai hii.ode,tu vezt-
tii qoitale elmocojy.cafaie con tu hija* 
Porque eílos fe cohocen y faben fus ca 
lidades y condiciones.Mocps,de herrer 
iOjía efeoria que- fale del hierro infla-
inadó y candido , quando fe martilla y 
ápura.Moco decandiljla geta que haze 
Íaveia,p elcsdil en el tiempo huepedo, 
tjuepronofticá Uuüia.Lat.füti¿us.Yirg¿ 
l ib.i .Georg. . -
Putres conerefecreftingos* 
Efcogido a moco d« candiíjvalebié exa 
inin3do,comoel húeuo que fe efcpge 
a U luz del candiljque defeubre íi es fref 
co.Moquita, ¡ápi tuüaq fueíecorrerdc 
las narizes en el tiepo frio del inuierno¿ 
: MOCADEROylUmauan antigua-
¿neme el üencodehar ize í : 
M O ç A R AyE,:videinfr,Mozar3dé: 
M O ç OjCÍla palabra íinifxca prdina 
trámente lai edad jui2enil3Lat„adoíefcés. 
Algunas vezes la condición delaÍEi.fma 
edad qué cón ía poca efperiehcia y mu-
cha confiança, fueien hazer algunas cp-
fas fuera de raz6:y efías IlaEnaraòsmoce 
dades. Parece auérfe dicho moço quaíi 
ínochojporq es como vna planta, qaurí 
no ha crecido todo lo que ha de crecer 
fegCí fu naturaleza. El Brocenfé^ m o ç o 
¿&>átoí/,verná,vei laboras; veí, à routiluSy 
iraíquilado.Moço fe toma algunas ve -
zes poreiqueaunno fehácafado-Lla-
líiamos moçcsy tnoças a los q í i ruena-
mosjporq para eiio hade fer libres,que 
iio dependsh deotrOjy juntamenre cora 
fuercas y vigor para feruir. Pudo traer 
eñe nombre origen dela légua Griega^ 
porq cerca de los Lacedemonios ¿¿íofíopy 
inotho,ic!em e ^ q u ô d vema &reruus. 
ProuerbiOjAicnoçomaí mandadojpon 
le U mefa,y embialealrecado. Si quie-
res fer moco afsi êra con amo.^De mer 
ço mrçalui i lo.moçuelo.moçeíon. 
M O -
M ' O ' C 
V M 'O 'C H A C ftO¿' èâe vôcabló tie 
be.el nieftno origen gue el paíTadoj-con 
^tíicncMaberjiiiocho i rnuíiíusi porque 
n¿ Ka cireciíio t o â o lo fia <!e CitecGti 
[ Mochacha,rnocííacKernaj ia ñiñeria., 
T*' M O C H I L A , vricierro genero deca 
' j)af azo de la gineta efeotado de los dos 
arzones,y por cílar cortado y mutilado 
fedixo mochila;4rHazer mochila. los 
" caçadores lleuan debaxo defte cacará • 
7.biivnas alforjueias: y parair alcampo 
"-Iteusn aílifu mertetida: y también ha^é 
mochila quando las traeti con caça; De 
aqui fe vino a Llamar mochiU La taíeguí 
"lia én queelíoLdadoLleua fu refrefeo-.y 
irochiíero el muchaclioque feeacar-
"gadel léaar la . .. 
M O C t í I N , el Verdugo , porqué 
• cortacabeças y miébros a Los que ajuf-
ticia..à mutilando. , 
" M O C H O , L a t i n é mutilusjcomo 
el carnero mocho q no riene cuernos. 
' A r b o l mocho, quando le corran las ra-
" masryefto fellama Defmochar.Prouer 
rbio,Paffemocha por cornuda, dé los q 
reciben ganado. 
M O C H VELO,a^eno tu rna co-
^nocida menor que bu ho, y mayor que 
lee huzá. Dizefe en Latin afio. Lia w aró 
"lemochuelo por tener ia cabeça qua-
drada,y como defmochada,íin embar-
go de q alosiadostifinevnas plumaSiq 
parecen orejasde afno; dedonde tomó 
el n o mb r e L a tin o. 
M O D O,Latiné modus,temperatio, 
mediocritas ratio : en GafteUano vaie 
manerajoformaíComodezirjdeíTe mo-
dOj&c. : ^ 
M O D E L O , L i t . exemplar, vel ar 
chetvpuSjComo para hazer vna torre,o 
otroedí&cioel artífice armaffetoda aq 
Ha fabrica abreviada en vna píeça peq-
ñ a ^ u e deila a: la principal no huuieíTe 
mas diferencia que foio el tamaño: o al 
reues.fi de vn gran ediñeio quifieíTe ha 
zer el dicho modelo* 
M O D E R A Kt es templar, como 
moderar La pena.Lir.modcrari.Oeai i 
Moderación y moderado y modsrírfe3 
y moderarei precio, y precio riso fiera-
do. 
. M O DJE R N O, Jôfiue mi&ttimêt& 
es hecKo, en rcfpeio de ío ancíg^Oj fíeí 
faduerbío modò, quandoñoifica sgora. 
Autor-rhodernojel esos Ka pocos años q 
efcriuio.y por effo no tiene tant^ auto -
fidad como los sriíigoos-
M O D O R R A, esvnaenf&rt^e-íad 
que faca aihorribre de fenndo^cargan^ 
dole mucho ís czkecs: 
M O D O R- K O.e íq f^é f râ con èf-
ta enfermedad fcño;;er¡ts:y a^günss ve 
zés fe dize del hobre muy tardo, calla-
do y cabizbaxo.Djsofe modorro del r.ó 
breLar.merio.oníí .de^iSp^jfí tucs í ld 
lidus ñi^nti ore. Aò^odorríco, vocabi'o 
. antiguo rurrico.-^i Mod'oíriLtajenfcrme 
dad delas ouejas. La Modo ¡'ra entre ge 
te que haze la veíales La-fegudstvi.giliaj 
porfer el tiempo dela cocheen q aiàs 
carga el fueño.-
M O F Aielefcarnío q u e f e h a z e d é 
6tro, con cietro fonido de íasnarizes¿ 
í euanundoks en alio. V o;rasf€ã.i>íes í | 
concurren con eil o có paia-bras de i r ^ -
niajo delsí i ima.De mi; fo vocablo Iza." 
• lÍ2no,qQe vale elpjco de ía náris, y-Las 
ventanas. Defra m^Tnis raíz nace 
"M'orarjy mofador. El Brócenle es de 
opinion, qaemofij!' fs d;xo á Momo: 
M-O r L £ , T E S, los cacrillos arn-
poüares que parece eílan hir.chádojco-
molas ñgorasdelos vieníOs:y-afsj-fe<íi 
xeron â ñanco fistei, y aãadida le moj 
tnofístes 
M O G ATE^es nombre .Arábigo,? 
' ÍTniSca cobecrura,o Baño que cubre al-
guna cofs: v aisi partícuiarmente ílasni 
raos mogatefeL vid-nado bsfro y grofT» 
ro con que Josaifahaíeros cubren ••el ba 
rro de los platos y efcuciiJias: y porque 
algunas vezes-no cubre mas que fob U 
vna haz fe llamó efís obra ¡íe mediO 
mogate. Su-xaiz es.mugati, qaeen-Ara' 
bigovalccubierTO, o díísanul-ido: y de 
siíilismaron ..Mogatos y maxigatas a 
los disimulados. 
M O G O L L O N , e ñ e es vn tenumo 
anã-
antiguo y oiuy vfacíajy poco entédiáo: 
aaigunosies parece íiniñcar el corderi 
lío que haquedado íin madre, y acude 
amamsra Las demás ouejás la leche de 
ios propios fuyos:y dixofe del verbo 
Latino ínL3lgeo,quequiere dezir orde-
ñas ; y en rigor, fegun lo dicho eftá co • 
rroinpido el vocablo de muígollon. El 
padre Guadix le tiene por Arábigo: y 
cü&e.que vale tanto como comer fin ef-
còtar.coíuer de mogol lón. Ot rosd izé , 
qae viene del nombre MugaU,que fínifi 
ca bulliciofo y entremetido en Arábi-
go,}'tal ese!que fe fiema a mefaage* 
na fin que le combiden. 
M O H A R R A C H E , lo mefmo 
que Momarrache ,âmomo. Anton Ne-
brííT.buelue per fonatus. 
M O H A T R A , es la compra fingí 
da que fe haze, vendiendo el mercader 
: i mas precio del jofto, y teniendo otro 
de mang^que ío bue'.ua a comprar con 
dinero contante a menofprecio.Tábien 
fe dize mohatrajquando fe compra en 
la forma dicha, y fe vendé a qualquier 
-otraperfoaa amenofprecioXos que fe 
veen en necefíidad para cumplir alguna 
deuda hazen eftas mohatras, y por ce-
gar vn hoyo haz é otro mayorry afsi pié 
fo que es nombre Hebreo , y que vale 
hoy o del verbo U!*] Katar fodere, la m. 
del principio es formatíoa del nombre. 
EL Brocenfe Mohatra^ofatrajde mo-
far. Elle maltrato de compra y venta 
eíH defendido porias leyes del Reyrio, 
y Ce cajiga feueramente quandó feaue 
rigua y coníta.Conforme ala ley 2p.tir. 
4.116.3,delaNueua Recopil.y ley 22. 
tit i i . I ib. Í . Mohatrero, el que haze " 
mohatras. 
M O H E D A , íugsrdearbo les .ne-
mas-Amonío Nebriff. 
M O H i N O , e l que facilmente fe 
enoja,KinchaifidofeXe ías narízesjquees 
laparteque masfealtera enelhombre 
quando fesnop.Algunos fon de fu con 
dicion mohínos. Otros q a cafo lo eftan 
por difgufto/Los primeros fon peligro 
fos?porQue no fe van a la mano.Dixofe 
mohinoj quafimuSnojy-muíinojdema 
fojque en lengua Tofcana vale el hozi 
co de labeília: parte adóde femanjfieíia 
fu coleray malos fimeftrosjypo,yquel?.s 
mulas que tienen el hozico todo negro 
ion malicio fas ( fin otras mas faltas ) ías 
llamaron mchinas, y eflas fon hips de 
burrajV decauaHoty el tal animal íe l la-
ma enLstin hinous.i.y de hinno fe pudo 
auer dicho mohíno, etiam dicitur Bur-
donis. í Tres al mohino.Eíle refrantu-
uo origen de lo que cada dia acontece 
quando juegan quatro cada y no para íir 
y alguno deilos perdiendo fe amohina; 
los demás fe íiazen a vn3,y carga fobre 
el Mohindadjamohinarfe. Mohini l lo , 
el hombre pequeño enfadofo, q u ê a ça 
dapaffofeenoja. ' ^ : 
M O H 'O, delnombre Lat. niufcus,' 
fin embargo que principalméte linifiça 
ei del árbol que cubre la corteza.Tábiê 
puede finificar el de otra qualquier co-
'. fa, per fimilitiadiném & translationeajj 
Piedramouediza^núca la cubre moho-
El que no perfeuerí en vna cofa,y anda 
mudando hitos nunca medra. Mohoío^ 
Enmohecerfe vnacofa,&c. 
M O j A R, humedecer alguna cofa 
con aguado con otroíicorjquaíimplliar 
demollis, & mollej porque mojándola 
fe ablanda: Mojarfe, cáíarfe del sguaJ 
Mojar en ía faifa, o otra cofa. 
M O j O N , la feñal que fe pone en 
los linderos para diuidir los termino?. 
Lat.lapis limitaris.DixofeMojón â mo-
le,fegun algunos. Elle termino es muy 
vfado en Cafiilía,y muy antiguo:y por 
tamo fu origen es dificultofajíino dixéf 
femosquemo-jon vienede moyo. M o * 
yon es vn moyo cierta medida de t r i -
go:}' quando fe mide en las eras haze 
colmo, y tiene la forma que los mojo-
nes terminales. 
M O 3 O N E R A , e l lugar do ef^ ei 
mojón. Amojonar^poner mojonesitie-
nen granes penas ios que muda ios mo 
jones. Veras la íey delaPartida ley final 
tit.i4.part.7. Yquieroaduertir aqui.de 
ynacof3;quelc5 antiguos quãdo amo-
jonausn 
U O L 
jónsti'r, términos principales hazian en 
aqu-Uugar vnacueueçueiajconjo Tepul 
ero, y dentro'poüisn algunas monedas 
delas corrientes en voas oUas , y junta-
mente carbones : porCjue el csrbonja-
mas fe corrompe, ni confirme. Encima 
penr^n vna lofajO coluniila para cauce-
la;que súque la piedra de encima dicha 
termino fe mouieíTcjO con cnalic;a,c íin 
ella pu ueffenacudirá la cnojonera,do-
de dexaron las dichas feñales. Algunos, 
cudiciofos de hallar teíoros fueí^n to-
par con remejanteshoyaSjyqusndo veê 
los carbones dizerijque Los duendes han 
Gonuenido enelloselteforo. 
M O Y V E L O , pãdefaluado para los 
perro!,quaíi mojusíojporque fe lo mo-
jan para ablandarlo. 
M O L A M A T R I Z j e s v n p e d a ç o , 
de carne que íe forma en el vientre deia 
Biuger ca/i con los mifmos accidenten, 
y fofpechas que íi fueíTe preñado. Es 
nombre GriegoÍÍI/AK, mola. 
M O L ' D E,quafi modulus. Hilar de 
Kioidejeftarbien-De ciii amoldar. 
. O L E R » e s quebrantar, y boiuer 
én poluo U cibera, principalmente enía 
jueda del molino, que por efla razón fe 
dixomuela.Y aduieneq ¿e lás dos mué 
las, la inferior fe llama mola afinaría, 
^ppEer eius tardkaié.O fe llama afinaria 
ia muela que estraida.por el jumento. 
De donde los Latinos ha^en diferencii 
dela'muela afinaria y la manuaria, que 
ella era maspeqñsjy fe tiaia a la redon-
daconla enano.Dixofe del nombre mo; 
la moíxjy deaili moloJs.ire.que finiá--
ca: moler. 
M V E L Ajde barbero con la que fe 
amuelan las herramientas» 
M V E L A S,los dictes vítimos que 
eRan encaxados enlas mexiliaSj que los 
Latinos llaman dictes molares* porque 
los delanteros cortan la vianda^y eftos 
la muelen.Proneibio, A quien le duele 
la muelaqüe fe U,faque-Algunas.vezes 
por metáfora molerjvale catifar, y i m -
portunar, y al que tiene eftacondicicrt 
de íerpefadole llamamos moledor, 
¿egunáa ¿¡arte. 
M O L I M I E N T O, et canfancio 
que VDO toma.Eftar molidoeftar canfa 
de del trabajo: 
' M O L I N Ojíugsr je i r i íhümemo^ 
donde fe muéle la cibera. 
h l O L 1 Ñ £ R. O,el que tiene cargo 
del molino. Pro uíibiOjPcr demás es la 
citc-La enel molido, ÍÍ el molinero es for 
do.MoÜendíjsquei. -¿Eio de rr.oier. 
M O L E S T A Rjdarfaftidíoypefa 
d fibre ,1a qual llamamos moít&ia. Ser 
moleílo , ¡er importuno. De ios térmi-
nos Laíinos moieñisjV mcieñuSja.üinw 
M O L L A RES aimendrasjporfer 
blandas, y que fe pueden partir con las 
muelas. 
ÍVÍ O L L E j AjCierta parte del venm 
culodeiaue conocida, Y8;ñcuíos awiu* 
Dixofe ó coollícíe. 
M O L L E N T A R}y amoIUntar^s 
ablandarle mollio^s -
M O L L E R A , aquella parte de la 
cabeça, que toms defneiss fienesy fié 
te halla la coronilla. Dixofeafíi, porq 
losniiíos tienen el: hueíTo i'e aqiia par-
te blando y porofo, hsfta q rieíienmas 
edadi De aquí vino el prcuerbío-quan-. 
doalgon moço no es ¿nuy a í í çnudode 
zir deíj que aun no tiene cerrada la ma 
11er?. 
M O L L E T A j U defc-tuilsderaTuf 
cinuis. 
M O L I E N T E , ^ coirier.te, del 
molino , que eirá cumplido en todo lo 
que ha mtín^fterjy por metáfora fe d i ie . 
de quaiquier otra cofa. 
M O L L E T E j C l p a n regalado ybí^ 
do,quÍa moÜis.. 
M O M E N T O , L a r . momentum, 
qúaiecumqj fpatium temporisJviomen 
taneo.ío quedora m'-iy pocoi 
M O M I A carne, la del cuerpo hu-
mano que fe ha enxugado y fecado^ufi 
ordinariamente dizen hsíbsrfe enloi ¿s" 
íieítos j a dande^las arenas fuelín fer Ua 
nadas de vna.partea otra con el aire,y 
cubrir lo$ hombres foterrándolos de-
bajo; y aísiffrdixo.carne.ffiomiayüuaEi 
"âtnntn-ia ¿e *¿fi©J, arena. Vide fuprà 
verbo carne.Podra fe veí el padre Pine 
da en fu Monàrqoia Ecclèfiallica lib. 7. 
c. i . § , 4 . y al d o ñ o r Laguna Cobre D i o f 
corides libro i.cap Si.Ant.Neb.buelue 
moínia.tnunia, 
M O M O , êngieròn los poetas qué 
dela noche.y el íueño nació vn h i j o , ^ 
llamaron M omo. Efte no haze cofa al-
gt=íia, y folo firoe de reprehender todò 
10 que loà deinas haien . Có'ndiciondé 
gente ociofaj fin perdonar alguna faltâj 
por pequéña cj-ie fueíTe.Es nóbre Grie-
go ds ¿¿aztoSjh^t.coñmcmtn.Podrás vef 
a Luciano en fus diálogos. 
M O U A R R A C H Ejel que fe dít 
fraza en tiempo de fieíhss con abito y 
talle de zâharron ; y por la libertad qué 
eñ vn tienipo tenían de dezlr gracias,y 
avezes la^imas/e l lámaron mo mar ra-
chas,à M o m o . 
M O N A.animal conocido, que entré 
los denjas fe allega a fecuejar el cuerpo 
huinanOi y viendoíos en dós pies en al-
gunas islas,donde ay monos muy graii 
des engañan â los nauegãtês,parecien-
¿olSs fei" hombresi En vn tiempo por 
la raaon dicha haziah anotorhiâ los me 
dicosdefle animal, y efqueletójccnuie-
11 e a faberíacompoílura dehuéíTosde 
todo fu cuerpo có fo cabeça:diíiere po-
qojfsíaiòdelefqueleto-iíUíiJand-Dixoftí 
xnõhs de ¿¿oV©-,Griegó,que valefolita-
rio: porque eftos animales viueh de or-
dinario enislas des habitad ai . El Brocert 
fej Mona à verbo Grieco i£ii¿ccto} ab i m i -
tsndo.Éílas monas apetecen el vino y 
las fopas mojâdas eneíj y haze diferen-
tes efetos la borrachez eíi eílas, porqué 
vnas dan fih alegrarfe rriucho y dar mu-
chos faltos y bueltis;otfas fé encapotã, 
yfeãrrtcdana vn rincon.encubnendoíí; 
la caracori las matioSí De *qui vino Ha 
mar mona uifte al hóbre borrâchò que 
eftà meiancoliccí y caUádOjY mona ale 
gré al que caía y bayla,y.fé huelga c'drt 
todos i Defaproiíéchádo cbrrSo vr-rode 
mona. Dixtífe pòrque éñe ániíriât 
fuyo es melancoUcOjy tiene poco Vnt© 
o hingiino. Éfcríuenlos amores ¡que có 
fu carne cura el leoh la quananá, y afsi 
apetece efte animai. Vide*Pieriã inleo-
fte. La moña quiere ha-zer todo qúanto 
veehazeral hombre ,y por efla ra^on 
ialguñosque apetece alemejarfeaotrcs 
Cn algüaasbüenas acciones7no faiando 
bien con la imitación,les llamamos mo 
has denós ta les ; PrOuerbio,Lc.que fe 
quiere la inbna p inoneswchdadòs . L * 
maçã y la mona, de dos que andahfieni 
pre jumos. Monerías, los juguetes que 
fuelen hazerlós niños: 
M O N A C ! L L O j t n o n a c h i l l o j à 
ínonachòporqúe en los monefterios fe 
criauan algunos niños que ayudaüan 2 
Miffa^y á otros tnimíierios-Aora finifi-
calòs moços decoro de las yglefias ca* 
tredà!es,y otr¿s¿ 
M O N A C Ó R D I Ojinflrumétd 
ínuficoconocido^el pricDcro en quepo 
Ken las manos los que h¿n de fer õ rga-
niílaSjy por quanto ay diferentes inítru 
memos de tecla jcomo cláuicimbano, 
c lauiorgsnó, &c ¿ a elle iníhurnento" 
fímple por fer de folas cuerdas íé llama 
ron monacordio de itevos, folus j & X00* 
t/'tsjchorda. 
M O N A R C A , eí feñor abfolotd 
y Principe foío íín reconocimiento s o-
tro, ames todos fe ie.tiené a el. Dé aquí 
fe dixO monarquia (£ovxfXie:tvtiiús prim 
cipatus. 
, M O N A S T E R ! 0,1a cafa de re 
l ig ion , adonde fe vine con retira cnieh--
to ,y fotedad, Lat. monafterium . Vida 
monaflica, vida réíigiofa eneílá forma-
M O N G A Y OjVna fierra muy aha 
Cn Aragortj y vn rio que nace deílá, d i -
cha afsi; y el rio que nace delía t iéns el 
mifmo nombre.Alguhos quieren fe aya 
dicho quaíimons Cac i^omedeGáco ,* 
y fon defla opinion Florian d e O c á p o , 
MoraíeSiVpinedajfin embargo qAbra-
hamo OrteliO le-lláma Mbns Caünuí . 
M O N D A R,del verbo Lati no m u 
dare que vale limpiar. Mondarla haza, 
defetnbaraÇaí* algún púefto>à femejàh-
del Ubradbf qtiahdo cõge f'> míe?; 
Mondo> 
M O $ 3 * 4 
:~ M o n á a ^ o q no tienê ccfa õqujrarle,' 
f or - eft A i- v¡ a ni o n d sd o; aVi o n:tí .5 ou r 2 ?, 1 o 
qie^qaitadfiia fuperficie dô a;guna cor 
íaíq'feil!irp:ia5ccmo:3íacaco.uei2,o-,p.era¡ 
• i M o n âsd te ares, kací í en t i seatp J U m. ha 
zefe de muchas mscenas.. Los3:atigu<! S 
arfauanellentifco-^ cañones -iepluaíai 
Tsbsen agora fe vfa.y )ü:amer*.re„ta5 viz 
iKg3Svv vnos- monáadt^nees.4aplata y 
oro:lvlarcial l ib. i^epigí .^z. . , : 
'LevtifmmmííuêSifei fittii-fronha tufyts 
: Decaer ft den tes penn*-ÍetiaTeipotfJlr 
Ú O N O E G O , río.que paffa por 
Coimbra.Lrjr.MofKÍa. Viíie Abtahaaiã 
O:tel:uro.v-e¿bc< M-oiíáa¿ • T 
R O N D Ei A R, villa principal de 
la AicarnajV ticuloáe Marqfado, O n ô 
-el: piA-e.Guadix, que rale tanto como 
engañador., Y fínembargo d.efto;pudo 
romarel nombre de Muodejarcsyq.Toa 
Mi>rqsJvalfaUoi de Ghnftiwiosjq vruen 
entre eUo$.Gawba.y^lib:i'8;Cv2t& dei cõ-
pédio hiftonal de:Efpaña>;en ía-¥kJa:del 
iley^danFernando/el: Gaíolico. ^ 
' M Ò N D E j O . c i e r t o reíleho d « M 
paaça dei poercOjO^de! carnero.à mun-
drcie ooreOiír-muy-raído yJiropio^ . 
.tfM O N D O A E D O.cmdi í i en Aftu 
riavy-cabe^a de Obifpado, dicbo snrí^ 
guárneme Gtandomef urrijíea Grandi-
miruín Vidí OneliDcní- - : - " 
M O N-D-a A G O NSvUla en Ia pro 
uociarde G-cipuzcoíjobm T^inum T u -
bpncuiD.teí? Annam.Vide O r t d i u m / 
; M O N E D A , cierto pefo y caridad 
Jç-metaljOrPjpíata^íX.ohreiactiíiadoGÕ 
èl.cuão dejRey,<Pnncipe¿o&'epob!:itf¿ 
§ tenga facultad de baür .moneda. Dj}tó 
íe dei nobre Lat.moneta; porque:, co iíís 
infigníasy armas impreflasíetrella^nos 
agujeree cuya es, Gr see •wjua-pto, dê -Jr* 
"^©r'J-exjporauer de-;fei£Leg3lly Relíy la 
q no es de ley Hamamos falfa.- E l Rey 
S^rujo^Tallofue el prioièrb^qtíé^síío 
èn Roma moneda de cobre^ efeuipiedo 
e„n,e-U^ yn -busi,» imi.tacíOD.sd'elôs Ateííie 
Têss,q,tenÍ5nlainerm.a;figura',Ylà.lechi3^ 
23i âedonde n,?ciepon kjs.proiséibiosi 
•Súucm-.-haket in lh.^ti¿, . nortea -vsLit* 
g i - * - ^ec ^¿¿3. v. aD.ntitos, 
-fcltaíwío U ar-cnsda re^eofíubíís nsg.irr 
•ia-eii vnos pedaGiics decuei-O'. o'p'erga,-
•mrrvoj-o.oErs msíena^feiisdos con-el iff* 
diodeiP-rmcipe-oGa oiran.Gsra ej.D-e-fa'ír 
^cas-cal apneío-por ÍÍQÜ = ÍLGS fjncfrses ÍS 
d e s ;h:«g a p a g *: r e a i-\v -» er cía r ai- G o tu o 
aconteció i H a Y f gcLo-.e? de í ¿^n -
d o ç s ^ C c n ^ d e T t ' d„la eftãdo cerca-
do de Its Moros en A.hsjpa ^rEtba^a? 
la jDGnsda de iey y p-eíb na--Tp2í<fo incoa 
uementes grsad-esjcoiuo aconteció:en 
•tiempo dei-Rev-c-omAlonfo el Sabio: y 
m tass m trjíTíoren-neíiípo del R e y d á 
Erfnuüe e! primero-Veras fusxronicasi 
ujhe:ro.o.-de."C;h<K¡.! ^a fu nhro à e U 
religion .deaos.aBagiíc-s •sca-nos.idrzej 
q no ay mas/orjecouemente psra no v « 
nirmaFtensmiemos a /̂v.na.ciadad j-^us 
coxrereneHairyala-nicneda, : . • . 
- A i O N E D A d e b e ' l o r . 5 - o d a J a q « ô 
/e.acDña-de.CGbce ^Ej i a ternas o-e¿ ño m 
i»>edrí:;Rraíi.ces-tüójiov:e de bil'ó-Veras 
taHoncio Tüfcsnelar en ru dicciopario 
J-ar Gra:.ogal.icc:\erbo ^«.KrSe. 
. :;MoReda:fc£e£a¿cier£otributiíq-iiefa 
:pa g a á e fie tee trfi e t e s ñ x ^ eti r é ed ó oc ^ 
óptente deí fe íor to .Reai jdeía oaubfá-
Gríega^¿^e;,mb>uíüin ígfimcsníjcíüocj 
pror^toneípendTtar . H^c-AKíQV'ías. 
M-rísAoneda negrs-Te dsxo aíitiguaiDÍpttí 
laq.ae,tenis mese-la ^emucho-me^aV/y 
-iCGneda^biarDca -̂h q era de pura síafãv' 
i rMoncda -v faa b,q aaiq-eiera -•otfe 'c òíre y 
ífervfar-^MoncdSafe-ifaila q no es íe^í t ] 
y-jeterraaé de ia^mone-da-ísifa fe csíírg^ 
fa>r;lasie.?ei-cè§r-afttój£n*' fcueríèafli 
To-do i c q eo efta^n-ateria-fe pueííírd«¿ 
í i r jenqj iaa toaíca /hgovhsnaras^ñí í ia 
Êonfá-cíO/autormoGerno^ en' vrvUbtíi 
•q^brao de fiirtis.^.^.-q combes Fmosrü^ 
loía cotrectatio, defr!eel nu.52iadí4ã*eí 
Gafarem o ned a, dodefe kbra y a-ctrtíái 
la ráonfídajpor-citro'r-obre Arãbigò SeÀ 
gun'íei p íd re G aa t í i^^ef tá marèna^éti 
^ õ a i í ^ i r a s a l f o e í k ^ C ^ t i a f r t í u i i i é á 
eiiibrc particular q hizo De monetise 
Aaaj ? M O r i» 
M O N P I ES, llamaron ciertos M o 
ros,o Morifcos^conuertidosdelos pri-
meros q reconuirriero:y eftos por eftar 
sneziÍ3íios entre los Chriftianos depre 
dieron nía lengua: y afsi era feñoresde 
Ias dos,como oy dia aymLíchos,y põcos 
Chriílisnos viejos que fepanía fuyajde 
co fe fíguenmuy grandss incónueiiien 
tes, fiendonos fuperiores en eí^o, y pu" 
dlendo armar las traiciones q quiíieren. 
DixeronfeMonSesjCorropidodeMof-
ties^que en Arábigo vale cantOjComo fí 
dixeíTemos ladinos, que fabé fu lengua 
y h hueOxa.PeroTañiariádize.q mon-
fi es Kombre ahuyentado y retraido, o 
yandolero* 
M O N j V I , vna montaña juntó á 
Barcelona.Eftâ corrompido el vocablo 
demons Xouis^ 
M O N R. E A L , lugar no lejíos ¿ e 
Daroca: el.qu&L mandó edificar el Rey 
tío Alófo de Aragon, auíendo conquiP-
íado a çaragoça, Taraçóna, Calatayud, 
Ariça^y Daro.ca-.y eito para enfrenar Us 
corferias,y ios intentos délos Moros de 
Valenciajy pufole nombre deMonreal. 
Eíte lugar dio el Rey a los Templarios, 
y fue la primera entrada que hizíeróen 
Erpañaja perfuaiion ¡de fan Eernardoj^ 
floreció en aquellos tiempos. 
M O N S T R O.esiqualquierparto 
Êontra ia rsgla y o.rdé naturaUcomo na 
çer el hombre con dos cabeçasj quatro 
Bra-çoSjy quatro piernas} cooio aconte-
ció enel Condado de Vrgel^enrn lugar 
dicho Gsrberajç l a áo l j ^ . que nació 
vn niño con dos cabejas,y quatro pies; 
ios padres y ios demás que eftaüan pre-
fefltes a fu nacímienro, penfanáo fuper-
fiiciofameme pronofticar algu grã mal, 
y que can fu muerte fe cuitaría ie ente-
rraron viuo. Sus padres fueron caftiga -
dos como pairicidasjy los demás con 
el'os.He querido traer folo efteexeplo 
porferautentico y efcriuirie nueftros 
coroniftas. Dixofe monftro L i t ; men-
ftfvun â;moní>rando3quod aiiquid figní 
ficando demonñret . Veras la ley'8; t i t . 
Ss-part./. . ; - • 
U O N T A R» vale fumar en vna di 
ferentes partid^Srporque van haziendo 
montón todas juntas. Prouerbio, Tan-
to monta,cortarcomo defatar. Toan o fe 
eíle modo de dezifjde aquel ñudo Gor 
dio3que no pudiéndole defatar Alexah-
dro,le corto, emendo las fobredichas 
palabras. 
M O N T ANTEje fpadade dos 
manos,arma'de vemaja y conocida;de 
montar palabra Italianajque quiere de-
zír fubir,oporque el'montante excede 
la eítatura del hombre, o porque fe jue 
ga por lo alto. 
" M O N T E , del nombre Lar. mons; 
tis.tierraalta: y Montaña es tierra alta, 
afpera, y habitada como las mõtanas de 
León y las Afttiriss. ' " 
M O N T E R O, el caçador de XA-
uagina. Monteros de Efpinofa, cierta 
guarda de !a perfona Real. 
. M O N T E R A , cebeí turadecabe 
çã de que vfaalos monterosjy a fu imi 
tacion ios demás de ciudad. 
M O N T E R [ A , la caça de jaüa-
lies,vepadoí,y otras fieras. 
M O N T E A , I a d e m o í l r a c i o n que 
haze el arquheârOjTàfguúandofobre lá 
planta el cúerpo'del edificio, y por q fe 
vía leuantando en aIto,fe llamo montead 
- M O N T A R A Z , y Monteíino, lb 
que es del monteé ' 
i . i M O N T E S 'puerco, víde jaúafi. 
í[Monta2g"orcier.ro genero de pechó1. 
M ó t u o f o j o q riene mucho de ihptfrl 
I M : 0 N - l Ê d e píedadjCieita obra pia,. 
èn la qual fe preí>a a los mehefterOíoi 
por vn año el dinero "que piden^exan-
dopfendas que válganla cantidad'y á l i 
go mas.̂ " c -• 
•< M O N T A - ' Y O R, villa olirtt 
ManÍiana-,&:Vlíi;.VideAbr3h.Orre?ííH 
M O N T.E S-de Segur*,tlichos aan 
guárneme Mbns ár-gentarius. ' J 
Í M O N - T E 5 ' de Oca, entre Burgos, 
y Rioja.olim Vinnií>s mons 
M O N T O R O , villa cerca de Cor -
do.u3,olimMons auri, vide Adu-jn H¡r-
tium de bello Hifpánieíiíí. 
; " M O N -
M 
M O N T I L L A junto ã Ccrdoua 
Mons Wis: ,ai me foi o Auto Hífcip pa-
drss vec ^ÍMuch-os otros ia gares ay Q 
íc componen delapaUbra Mcaiejnofe 
refieren aqui por no tener nombres an-
tiguos,como ios refcriàaSi Ay algunas 
niaReras de hablar tomadas áeí leier mi 
noMonta,como fer vno hombre de roõ 
te y ribera fer para todo. Lina de fe mo 
tesla propi J del vellón, fin dalle otra tin 
tura. Andar a monte,es andar foragido. 
M O N T O N,quâíquisra cofa que 
í*e ayunta, y va hazíendo colmojcomo 
montón de tngo,aionton de tierra:yde 
ai AmontO(íar,juntaren momon. Amo 
tarjechar al monee. Remontar, alterar 
a vno,y necefsitarlequfi fsaufente. 
D¿ ía ion ra r , co r t a rh leña del monte, y 
¿exarle claro y rafo. 
M O N T E S A , villa en la corona de 
Aragon. Orden de Monteía.El Rey do 
laime de Aragonjinftituyò ia orden de 
Monte fa^ño 2317- por bula del Pon.tifi 
ce luán X X I I - Fue fu primer Maellre 
don Guilien H&rií. Eí}ã fugeta ala or-
den deCalatraua;fu diuifa es vna crez 
roxa,}' las armas la mefmacruzen cam 
j)o de oro:y por anerfe fundado en ía dí 
cha villa,fe ilamò Orden de.Momefa., 
M O N T I E L , Capo de Montiel , an 
tiguamemedichoLamitanusager, vide 
Oícelium.En ef>a villa de Montiel ma-
to el Rey don Hsnrique a fu hermano 
el Rey don Pedro. 
M O N V I E D R O , lugar no lexos 
de la ciudad de Valencia, faiilofo por el 
valor de aquellos antiguos ciudadanos 
fuyoSjdichos Saguntinos, tan coíVames 
en no rendir fe al eneínigo,<jue tuuiero 
por mejor morir todos,fin dexar vna fo 
,1a perfona de quien losCartaginefes pu 
díeffen triunfar. Llamofe antigúamete 
Sagunto,y por otro nombre Zaz!nco,de 
vn compañero de Hercules Egipcio, q 
hizo allí fu afsiento. Pero defpues q fue 
deftruidapor AnibaÍ,feU3mò Cartago 
Sparcaria/egu la opinio de algunosioy 
. dia fe llama Monuiedro-,quafiMons v i -
jidis:otros quaíl MonsVenefis:y otros 
Segunda fartc. 
S í í 
Maruedrs,quaj:Murus Viridis.Èa.ene 
lugar fe hzlian Vífti^ios de la antigüe-
dad , siuchos fepulcros e ínferipciones 
antiquifsimas, y vn teatro q oy dia efti 
en pie, aunque defcofhado y maltraía-
do por la pocacuriofidad délos vezinos 
del lugar,que han faeado las piedí'as 
para fus edificios 
M O N V M E N TÓ.vu íga rmen te 
fetomaporehucnulo y aparato que fe 
haze en toda la Ygíeíia Católica el lúe 
ties,y Viernes Sanio, donde pticfta vna 
arca en formade feptiícro3fe encierra el 
fanrifiimo Sacramento en memoria deí 
fepuicro en q eíiudo aqueiíos tres días 
el cuerpo de nfo Redeiatof íéru Chrif-
to.Peroen rigor Monumentu eft,quid 
quid nos monet^vt tttuli.fepulcrajftatuç 
f3ma,porticus,theatra, carmina, ,hiño-
.rj^jdoccmenta, p Èèceptiones/fapientã 
moricajlihr^Sc cutera eiufmodi. 
M O R A B I T OjCercade los Ara-
bes,vale loqueen Caftellano llamamos 
ermitaño: eflos eran grandes veííacos 
hipoemones, exercitados en diuerfes l i 
nages de pecados,cuya primera regís.o 
defordenjfalio eneí 3Ã0 de fetecíétosde 
nueftro Redentor. Veras a Pineda l ib . 
l7.c. i6-§.2.Ei mefmo autor dize, que 
eftos Morabitos^ Morabit3nos,feila-
maron acá en Efpaña Almorabides en 
el mtfmo lib.cap.io.§.i . 
M O R A , b fruta deí moral. 
M O R A L , árbol conocido,Lat.tno 
rtus/egun algunos fe dixo s mora,que 
vale tan]ã^a, por fer de los arboles que-
mas tarde eclun, y s tiempo que ya no 
tienen peligro d¿I yelo. Otros dizen ve 
nit deínombre Griegií^yfiJf/)qus fin'rfi 
ca negro. Algunos quieren fe diga de 
(¿topúS) Lat. flultus per antiphratTnj por 
fer efre arboí difereto } fabíOjeri efperac 
a que paffêíos frios para biotar,yechar 
fus pimpollos quando Ins ye ícsy frios 
nolepuedan ofender. Veras a A l c i n o 
en el emblema 209.y fobre el fus comé 
tadores Sanchez,*/Minoes-EL emblema 
dizeafsí, contraponiendo el moraljal al 
mendro, que fe aprefura en florecer, 
Aaaa y Sem?* 
SíftortH mòrttStf&bqiikiit niftftigorè Upfo 
' Gerffiin&ti& fapiews nomina faifa gerit. 
Cdents Oaidio sn la fabula de Pyrà-
moy Tisbelib.4. Metam.como las mo 
ras Gendo antes bláncas fe conuirtieròn 
en negras. Veras aPlinio lib.i^.cap.zS". 
Vide TíerBo Áltrteñdf o fu.pra. 
M O R A D Qjçolpr de mora. 
M O R A D A, lá habitación ordina-
rb .áe csda voo . Dixoíedel verboisio-
t ó r , aris . por deténerfe, atemo qee en 
noeOíra cafa es donds mas nos detene-
xnos.y eftamos, y de aííi ni mas ni me-
res fcdixo o;orar,qoe es.ftábkai,y mo 
radar, elqce habita enlatai morada. 
M O k C E L L A , la centella q fal-
ta dei moco deí candil, cichaafsiàcna-
co;p fè dixo afsijC^uia cito ròoritur; N o 
es vocablo ir niaèrfát, pero vfafé en al-
go nas panes deOros Rey nos. Vide infra 
EiofceUà. 
M O R. C I L L A, la tripa del puer-
co, ÓGèl carnero, o de otro animal re-
ÍHeñ'ácon fangre.Y porq escor t aamá-
nerá débocadcs fe'llatno aísi,à morta, 
^y deaHi morcilla. En Latin fe llama bo 
tuluSjVel votelas, fe'gan AnuNebriíT.' 
•" M O R C O N jquaí í m o r c ü í o n , í a 
inorciílaíiecha ce tripa grande. Proiiér 
Bio i A .quien no ni ata puerco no le dan 
'iijòrciliá, porque comúnmente el que 
da?efpera la retribucio'n. 
M O R G I L L O.el c auallo áela c o-
Torq üe rira a ia mora. 
M O R O E R,de;fpe<façar3o herir có 
los dientes del verbo Latino morderé . 
'Kazer a vno morder enel ajobes hazer-
le rabiar.-
M O R 0 A Z , el q dene mala legua 
y perjudicial,q comoperro muerde, y 
fe encarniza en la honra del proximo. 
M O R D A ç A , cierto inftrumento 
:con Q ue aprietan la lenguaje impide el 
- ijoder hablar. Eílas fe foelen echar por 
' pena y caftigo a los biasfetnos, Lat.fe-
gun Antonio,lingux incaftratura. 
. % Son compueftos defte verbo remor-
'" fejCQtiJo remorder la conciencia ; ré-
iriordimiento. " 
M O R E C I L L Ò,L-SE. innEcoiuf, 
òieriòs pedsccs de carne en forma 
de rollos repartidos por los braços, y 
piernas dei hombre, y délos d-eniss ar i 
males,de que hazen particuLar efpecub 
cioalos anciomiílasjy aú lospintores, 
y efeuítores. Llamarònfe afsi por íe -
mejançaque tiene a los ratonciíos-Los 
que caen en los braços por lapsrte que 
juntan con la msnofe llamaron m u ñ o -
nes, quafí mufnionesjy de allí muñeca . 
M O R E L L A , ciudad ^ c l Reyno 
de Valencia, olim iBureüa,y cor rópi -
do poco el nombre Morel ía . 
M O R~EN A coiorjaquenoesdel 
todo negra,como ía délos moros}de do 
de tomo hõmbre,o;de-;mora. 
\ • M O R"í-L L O S jloscaualletes de 
hierro q fe pené cnêí-hbgaY para fuften 
íar ia'iétía- Accftú-íDbrau-sn poner ocr 
remates deílos vnasfigsriiia?, por véía 
ra eñ memoria de q én ãqael iugar fe re 
uerencisuan los diofes lares. De ¿onde 
tomaron nombre ías llares,q es la cade-
na y garfio <ie donde cuelgan el caldero 
fobrela labre, y eftosdichbsc-auaíietes 
fe pudiero dezir lemnrillosjdelos iemu 
renque fon los duendecafasjqueccmu 
mete dizen, aparecerfé en íá'cozina cer 
ca del foego; y afsi de lémures fe dixe-
-r 6 n le morillos', y perdida la primera lila 
ba'snonllbs: o porq aqllas-êgurillas cf* 
tã negra-s y tiznadas de color dé-móros. 
M O R I R,fenecer,2cabar lávida,de[ 
verboLátino morior.Algunas vezes Ci-
nificasfeño grande congoXdfo, como 
fulano muere por cáfarfe con fu!=na. 
M O R T A L»ío que éflà fugeto a ia 
muertejO propinquò a ella: 
M O R T A ] A.la fáuaniol ienço en 
que emhueiuen a los muertos. Amona 
jar^emboíuer en la morraja-. 
M G R T A N D A O ^ ú a ñ d o mué 
remucha gete,© porenfermedad^ por 
guerra . Mortezino, él animal que por 
enfermedadjOflaqueza feha muerío,y 
fu carne llamamos carne mortezina. 
M O R T V O R I O ^ I enrer.^-
miento 4 ^"Araonéc'erfej-t ícfóíayar-
fe en forros q pareceeftarvíió muerto* 
M O R M V L L G> el ruido q hsze 
el agua, quando va corriédo fuauemen 
te, 5 trjurtnure, por figura o no mato pe-
y a. De donde fe due marmorar ^elde-
zir mai de oiro hablando entie cié:es. 
M O R O , Lat.maurus, dicho sfsi de 
la prouinciade Mauntania-Proueibio, 
A moro muerto granlançada. 
ívi O B.I SC OS,Íosconuerridos<íe 
moros a La Fê Caioiica,y íieilos fonCa 
toliccisgran roerced leiha hechcDios, 
y a noíotros tatnbieo. 
M O R I S M í A ^ u I t k u d de moros 
o fefta. 
M O R E R I A,barrioseo algcnas 
ciudades dóde en tiempos atras vinian 
algunos moros en los la gares de Ghrif-
iranos,v ha fe les quedado ei nombre. 
M O R O N , v í l U del Andaluzia d i -
cha antiguamente Arucci. VideOrteiia 
M O R O S 0 , e í tardo y pefado^el 
nombre Latino mora, que vale t ardan-
j a , / deaUímorofidad. 
M O ilRlON,capacete)oceU<ia)q 
por cargar y hazer pefo en la cabe ja fe 
le dio efte nombre de moría, ¿toifíet, que 
esapergarmetítodecabeça. • " . ~"-
M O R T A ji ,A,moruÍjmortandad, 
mortecino,vide fíJpra verbo morir. 
M O R T E RO,in.ftrumé[o hueco en 
que fe majan las CaLfas,y otras cofasjdel 
nombreLárino raortaríum. 
M O R T E R E T E ^ n cierro gene-
ro de pieçá de artilieria , de la qual vfan 
para las fieftasy"regozijosquéfefefte-
jah con fuegos , fon a modo de morte-
ros,y ponenfe debáxo de tierra cón fe-
guridad, defcubriédo tan fo!oelfogón* 
M O R T E R V E L O ,cierta falf* 
que fe haze del hígado del puerco y de 
la manteca . También^fe llama morte-
rueio vn inftrumenticò a modo de mor 
tero con fu manecilla;quefueieritañer 
los muchachos. 
M O R V E C O, el carnero viejo, q 
es padre déla manada, y porefrarmuy 
gordo y fuerte efpeciaítncnte enlaca-
bcí£a,y pefcueço feíiíxo afsi, por 
5 5 
del ariete iníhumento bélico antiguo» 
coo qoebst'un los niuros:dsndo a en-̂  
tender que qualcjukra cofa q fe le pon-; 
ga delameal morueco U derribara: de-
manersque fe d¡xo â murOjpor Sa razón 
fobredichs.Et padre fí.Pedro de Palen 
cia djze fer Hebreo de131'?1^ mereim,q 
Vále moruecos,que fon los caílrados. 
M O S A I C 0,cjerta labor antigua 
q aora fe ha buelto a renouarde peáre 
citas de vidrio teñidas de diuerfas celo 
resaque inxeridâsenla paredeen cierto 
betún fuerte hazen diferentes labores y 
£garas,comoauranvifto ios que hanef 
fado en Roma. Defta obra haze mécíá 
Piiniolib.5i.cap.z5-,y cnefte lugar l a -
cobo de Alencam dize afsi: Opus amu^ 
fesium, fi.ue rmifea.cum, íiue muíium, 
vt apud Spartunum in Pefcenio : inde 
artifices muíicuarij Teodofio & Valéti 
nianolib.io.codici-.Ant.Ncb.mufaico, 
obraantigúa mufeum, mufeacum , per 
venturafue obra cen queadornauanlos 
mu feos. 
M O S GAjemrelos'mfeaos 
Hen conocido,y algunas vezes moíf f-
tb.Es nombre Latino mufca.Miíy fsbi-
dó es el entretenimiento de Do.xicia-
no , quando encerrando fe a fus horas 
fe entretenía en matar mofeas. Prouer-, 
hio , Habeos miel comeros han mofeas,' 
A l hombre que es pegajofo, que no le: 
podemos echar de noíotros , folemos 
llamar mofea. Lat.mufca, vnde mofea, 
Forfan à mufando^id eftjmúrmurando, 
por el fonido que haze y zumbido. 
M O SC A R D A , mofea grande, q 
foeie hazer daño e ir.feftar a las vacas. 
Latine A fytum & Oeftrus. También fe 
llama Mofcardcn. 
M O S C E L L A, la centella que.fil. 
ta de la mecha dei candiljquafi mufcel-
la à m u c o . Bxocenf. Morceila ce ium^ 
bre, corrupto de centella. Lat. fcintiUa--
vide fupra MorceDa. _ 
: MO^S Q y i TOj.mofca pequeña, . 
Latine culexjqae con fer vnacofa ran 
pequenita defafofsiegue vn hombre có 
faTqido^y con fu puntura.. ^ Pro.uer., 
Aaaa 4 " bjg? 
H ò : ffsgarfe vn elefaníe y Copiar el 
Eñofquuo.Efto fe Átze de los hipócritas 
èfcrupuióros. Déla naturàlezá dei m.of 
q 'mco'veeaPlimoüb^r .capii. . ... 
M Ó S Q^V E A Ü O S., Sabellüm. 
L a t i n e i mulcar-iuíiii dedóndê tpmò el. 
nombre}porqaamo con éife echanías 
mofeas. 
M O S Q J / E A RS E e s defender 
fè dê iosque pretenden picar a vno, cò 
ift:o Haze eí bueijO el cauallo delas mof-
'cas,thoüíendo b còla. 
M O S C A T E L , B que tiene ia ¿ 
bor dè mufeo, vulgarméÉe dicho-almiz 
elejeomo vaas y peras .paofcateles, pe-
rilias'mufqoerólaqus por otro nom-
bren Ibman almizclènaí . Él Broceoíe 
Moícarelesjappiar.x vuse, quas ír .ukx 
sppetunt. 
; M O S G A D k naez, quafi mafeará 
M O S Q y E T A, efpede de çarça 
Cultítrada, cuyaí ñ o t s s -dañ fuaDiísimd 
oior^de m t í c o f l poreíTo fe llama, mof-
eucta. 
* M O S Q V E T Ej vñ género de ef-
copeja rsforçsda^arara terrib.ie, y al q 
la üeua pefada^perocon la induftria de 
lashorquiílaiha veaído a facilitaríe ,"y; 
con si vfo. Dikofe mofqúgtcqüafi mof 
c-òuete,põr aueHo iñaéntadp (a loqué 
fé ent iéndelos Mofco-oitas, ; -
: M O S Q^V E T E R O, ei foldado ^ 
firoe con tnofqúèfè-. 
. M O S T A Z A / f a l f a conocidajque 
por hazefte de mofto tomó el nombre* 
Pêro dé los granos dela maca, dicha íi~ 
napis/e Haze ordinariamehtezy poreflo; 
los ibíhañíos granos dé moftaça. De la 
moftaça verasaPiiniò Hb.i^. cap.i^. & 
lib.20.cao.22. ' - .. - • 
A M Ó S T A f À R S É, es enoj arfe^ 
y fubi ríe le la ma&açaa las narizes lo 
ffieríno.Porque;igúaímente í iazenefte 
eteto eí ertojò,y la m o ft a ç a^ue^alt eratír 
la nariz: lugar pfópió donde fé derauef 
t ía U faâáVy láirai 
. ; M O ST A C H O j 65:13 barba del íá 
hio iupenor: p.or otra nombre bigote^ 
dela palabra ííysaííevsaK^aryflax.m^ 
ñacos, quefinificá el labio foperior. Y 
bigote vocablo Aleman, quieren algur 
- nos valga tanto, epaiõ per Deuthjporq 
qoando hazian algQÜjüramentó, fe èrii 
raúañ delòsbigotes ,ò. quándo anicna-
zaiían á alguno; 
- M O S T A F A , o Muftafa, vaU; en 
Arábigo el efçogidò. 
. M . Q S T O ^ d è L h b m b r e Latíhoji iu-
ñüm¿ései vino que fe Ka exprimido del 
lagarjy nó èftâcozido. Remofta^y re-
mojado veloen fusliigares. 
M O S T R:AR,de l Lat.moftrare, 
énfeñar alguna cofa. Moftradorjla ma-
tio delreloxjporqúe nos muèí l rã lasho 
ras. Moftro^ yide m,onfír.o. 
Al O S T R E N G O : fe dizè qnal-
"quiera.res qu e fe ha perdido, y no le p.a 
r e c e d u e ñ o . ÈífcòJ talesmofirencos paf 
fado vn año. y dia,íoiH .0 del Rey , o de 
los conuentos y perfonasqüe tienepri-
iiiíegios. SolóeS deaduertir, q u è q u s n -
dohalíàn la tal tés deué publicallay pse 
goiiaiiàj tomándolo por teftimòmo. T 
afsi del Verbo in'oílrarey que es énfeñar 
y manifeftar^fe dixo moílréco por aueff] 
fe. mamfeftado, y-.efíár.dé-.biãniÊefto.. 
AntoNebrif-llams ai mòftrehcò.Mef-] 
tengojpor quanto pertenece a lâ m e í r 
tajy fus ley es dífppnen.del; Àl hombre 
que no.tiené cafa m hogar , ni a'fsiento 
conningún ien.or,le l l amainospóra ía -
í ipp moí l renco. ; . 
M O T A S , fon ciertos c a d i l l o s a 
ñudillos q han quedado en el pañpj qua 
do lefacan del telar. Eüos quitan CQ fu-
tileza-las fnugeres çpn vnas pinçasj-dè 
donde fejlama'ron •Defpinçaderas.Vie-
ns a fer la mota yna cofa "tan pequeña q 
no tieneiConSftencia, por lo quál fe la 
Heua el aire. Y afsiTè dixo à mota, y ¿ Q 
alli MotolitOjíinoquerek que eüéno in 
breíea.dealgun.a.ue.inquietajcomo la 
Motacila. Defmotar,quitarlas motasj 
lòóiefmo que def^inçar. 
M O T A , vna-fortaleza junto a Me 
dina del.Campp: disen. fé'r nombre A -
tabi^Ojyo 110 aka-n^o fu-Stimoiogia. 
.. "'..r,... . ,. M O T E 
• M O T E, vaie-tinto corno vña fen-
tericiadichacó^racis-y pocas palabras. 
El Griego la llama-ctTr.áçêiyitcc.ÇLl Fran-
ces motjde ãõóê norotrcs.cieziEnos mo-
re . Algunas vezes finificá dicho agudo 
y nialicioío,qué énLatin liamamos di-
¿ieriü, y de aquifeformo el vèrboiriò-
tejar,que es poner falta en alguno. . 
. M O T E T Ejcompoñurade vozes, 
cuya letra es algqnaíeriíericia de Luga-
res deLaEfcritura,Cantafe eñ Usygle-
fiasCatredales !osdiasde Domingo y 
feftiuosj teníendó cótideracioii a que la 
letra fea del retado de aquel dis,y.por!. 
que fe hade medir defde elàlçarhafta 
la hoftia poftrera íe dixo mótete, fen-
tencia breuey compendiofazdandoaen 
tender a los maeOros de capilla quel* 
letra ha de Ter brêue, y no han dé cora-
ponera modo de lain etaciones. Ypfoy 
tan aficionado a la,iiiuficá,queaüque-fe 
alarguen,no me dan peña. Pero veo a 
muchos dé losque afifterienelcoroef-
tar rebentando, efpecialmente q com -
ponen con tanto artificio y ruido,que la 
Ierra no fe entiendejdcaíion de grã faf-
ridio- . . . 
M O T E Z V M Á j n o b r é d e a q í p o t l 
tiísimo Rey Indio, vale tanto como h ó 
bre. fañado y graue, los Indios le llama 
uan Motezumàcin ,e l cin vale tanto co 
mo cerca de nófotros e ldon , y folp le 
poniariaícabo del nombré del Rey, o 
gran feúòr. 
M O T I L Â SUorrar elcabello^el 
verbo Latino mutilare, y de allí motiíá. 
. M O T Í L O N ? el frayle que éflra 
to do motilado por iguáljfin feñal de co -
ronador no tener ni au prima corona. 
M O T I Njlaalteraciori de foldados 
y gente de guerra, dizefe en Latin mo r 
tus-Ámotinados^ps alterados. Efto fue 
le fuceder por deuélles muchas pagas, 
y parucuUrmemeerilos que fon condU' 
cídos en forma que ettan fienipre apare 
jados para quien mejor parttdo lés hizie 
re. A-raotinar fe.áltérarfe en eíta for ma. 
M O T I V O, el&n y defignio q vno 
Êéfneibepara determinárfe a hazer algu' 
iia còfajá mota, pòiqúe elfin esetque 
roaeue. 
M O T R . I C O , pueblo vitimo dé 
Guipúzcoa enia marina,con fu puerto. 
Es nòmbre co tripe eRò de rriorue y t r i -
coja catifaqué efta villa tiene'a la entra 
da del trisr vn?. peña Que oy dia los ve-
zinos llamsn Trico , la quaí fe cubre y 
defeubre con ios flux os y reRaxosdeí 
m3r,demanera q delta peña;y deirnori 
te áíto que tiene cerca tomo el nombre 
Motrico. Veras a G aribay lib. LJ. en lá 
vida del Rey don Enrique el I I . cap.io; 
foi. 955. 
M O.T R I L/viüa del Rey no deGrá 
nada. Ej nombre Arábigo, y no fe lo q 
íini£ca:el aniíguo fuyo fue Sex, y t«uo 
òtròr dos notfebres fin eñe Sexi, Hexi. 
Vide .OneliDCG^erbo Sex. 
M O V E Rjóienear de vn lugar a 
tro'jdei verbo Latino mouere .Mocer íá 
muger fíreñada es echar la criatura del 
vientre arnés de faz on , y efto fe lUtna 
mueuedo,aunqiie vocablo groífero; 
. M O V E D I Z O j o q no tiene af-
í iêtoni ftrmeza.cõmo. tierra mouediza. 
M O V I B L E , l o qae fe puede l i s . 
uar de vn lugar a otro-
• M O V 1 H I ' E N T O , el a ¿ o de 
snouer.Sus compueíiòs veras enfus la -
gares.Eieftas m&uiblesenel calendano; 
M O X I i cierto genero de cazueía 
quajada,deque vfáusn ios moros. 
M O X I C O N,el golpe que fe da a' 
puño cerrado, por otro riÓbre puñada; 
Antesde-aüerfabricado las armas an-
dauan los hombres a las puñadas quan-
do reñián,dédonde fe dixo pugna; y erf 
G r i e g o ^ * / » , d e mache fe púdo dezir 
ínaxicon,y corruptamente mexicópor 
la puñada-
- M O X I G A T O j f e d i z e d e l h o m -
bre,queeftà muy difsimulado y csíla-
do, humilde, efperándò la ocaSoñpara' 
Kazerfu hechoVcom'o ha^e e lgá to qua 
do eftâ efperando a qu'e fa ígae l ía ton : 
demáneraqué èftácòmpueftó demos, 
C¡ue Vale rá ton,y de gaTo) con efts alu -
c ó n y finiluüd,' 
u ' 0 ¿ 
M O Z A R A B E . Qnanclo ios mo-
ros ganaron a Eípaña entre los denlas 
Gñriüianosque quedaron entre ellos 
las de Toledo alcanzaron few ygleíias 
deU ciudad que les dexaró libres3en las 
quaíes celebfaoan los diurnos oficios, y-
recibian ¡OÍ Cantos Sacramentos.Eneíle 
tiempo vfauan cri rezado qae ordenó el 
bien?uenEuraáo fan If-doro, y laMiffa, 
Qae poraueriaconferuado eftos Cella-
m ò defpues Oácio y MiíTa mozarabe.-
Pues como eftos tales ChriíHanos eflti-
uieiTen mezclados entre losmoroSjUa-
rnaronios M!xeiarabes,eò quòd cu Ara 
bíbus viuerent. Deípues de recobrada 
U ciudad deToledo délos moros fecó-
tinuò,y cóferuô la memoria deÜosMix 
tiarabesjcorronipidoel vocablo enMo 
zarabes.En las dichas feis ygíeíissjy en 
la yglefia mayor ay la capilla delosMo 
zarabesjquefündoel Cardenal don Fr. 
Francifco Xímenezjdonde oy dia fe d i -
ze elcScioy la MiíTa Mozárabe .Que 
Ce aya dicho de Maza Arabe Capitán 
de Aii? tienefe por diCparatcPodras ver 
aGaribay en la vida delReydon Alen-
f o e l V í , . lib . ií-cap.2©. fõ í -^ i í . Con-
firma lo dicho Genebrardo en fuChro-
«icon, aonoChrÍflÍ74o.CoL5'o4. que di 
ze af j j . liuerim Ghrifti^ni in Hifpania 
viúere pennifsi, tributarij Mozárabes 
dtcfei funr, qaaíi mixti Arsbibns. Taína-
r id dizeafsi: Mozarabs MifTaen Tole* 
do dida à mixtis Arabibus^ei â Mufta-
rabí ,quod Lac. fonat Arabícèj e ò q u ò d 
mixra Arabicè MiíTa Tolet í celebraba-
tur. Broceníis, Mozárabe Heb. mozar, 
vel muí[3r,viriculum,quafí vin¿tus.AIij 
vocãt Mozarbes, quaíi MiíTa Arabibus. 
M V C E T A , es ornamento de per-
lados,a modo de efeíauina, dado a ente 
der por ella !a peregrinación en refpe-
to de ir a fembrar la palabra de Dios , y 
ei fanto Euangelio. 
M V C H A C H O , vide Cupramo-
chacho. -
M Y C H O ^ e l n o m b r e Latino roul 
tas-a-um. Muchedumbre, Latine m u l -
útqdo. 
M V D A R,del verbo Latino muta-
re. Mudar parecer. Mudar color,o de-
mudarfe.Mudar hito. MudarfejpaíTar-
fede vnacafa a otra. Qmenfe muda 
Dios le ayuda. 
M V D A N Z A, Latine muta ti o. AI 
gunas vezes finiñcaenlos bayies las di-^ 
ferencias dellos. 
M V D A B L E j l o que facilmente 
fe,0iud3,tomafc por el hombre inconf-
tante. Remudarjdexar vna cofa poro-, 
rra. 
' M V D A , puede finificar la mirger 
queno habla. ^Mudade haíconesjy eC 
tar en muda es termino de cetreriajquã 
do mudan las plumas - Por aluílcn e í b r 
en muda, vaíe curarfe de la pelambre. 
H Muda j cierta vntura queíasmugeres 
Ce ponen enlaçara para quitar delias ias 
manchas. 
. M V D 0 ,elque no puedehablarjLa--
tine mutus. 
M V D E X A R E S, vocablo Arabí 
go, vale tanto como Meros vasslios de 
Chñftianos . Veras a Garibay jama-
l loa í ib . 18. cap.28. dei compendio hiC-
torial de Efpsña en ía vida del Rey don 
Fernando elGatoüco.Efros por tiempo 
vinieron a conuenjr íe , y tornárCeChiiC 
ríanos, y fon los morifeos antiguos de 
Ca ftillaj Aragon, y Cata luña , diíUmos 
deíós de Valencia y Granada. 
M V E B L E , que fe puede Heqar 
de vna parte a otra/egun la ley de par-
tida ley.io. t¡t.33. part.7. Debimosoirofs, 
Qttc cafa m&cbie £S la tpte orne fueete llt»arT 
o -mandar de vna parte a otra» o fe mucuc 
tllstpor (i mifma. 
M V E L A,vide Moler. 
M V E L L E, qu ando íinifica cierto 
herrecuelo enlas cerraduras} y en orras 
cofas de hierro fe dixo de tno l l i s&moí 
le, porque eftando fòbre el peftillo ce -
de a ía Uaue para que pueda abrir, y en 
Calcando ella le aprieta. Muelle en otra 
Unificación vale vn gran muro que en-
tra dentro dela mar para que Jos nauros 
puedan llegar a el,y defcargar fus mer-
cadurías fin peligro. Dixofe entonces 
d€i 
IVJ. 
áeí'íi rf'tríb'^jL*f: mole?...Is.- qjasivale res. 
nf^rU^&íttgsnns ooderiiita.i C5,el mus • 
H.td Üe ecHs-ik gradiííiajs.s piedras y. v i 
apuntaísíí-^siporque de otrainanera, 
tío D0^riaíre^^r"3 U Furra^elfmar. 
M. R-D A G O ds -roble, vífcus 
Ouercín-ãí-;'' • ' - ' -
M V E R M O,enfermedad en ¡as 
t)cP/hs;y^ô"rri«rmoqueenlos;homb.res 
ei r'<wftá'dj2òvO catárro pixdfe-amiírtnu 
rarid-05 pofó-ú bcCtb" q iotieoLe^refpira. 
ron ciificüííaidí y efrà como ísácando^ 
fcgTÍêndor^iào en ÍGs:g3znates. -
: --M- V É-gíTE^Lat-xoarsye^fin y a-
GàWmiefitòtlela vida. Vide fu-prajver-
bc M enr.'- -• • - -- " ; . 
M V ESO, vocabío 'Caüellaí ioan-
í-: gü èyv^ èíboca do q^é- fé- edáC a\í af b ef-
M V ESG A3 la conca nidadq íe ha-
4» ¿n aígari pi lo paráiafiTmareireirQ.trpj 
díJí.^tíé-eS A.Fabigo; ; ^V' f .; 
; M-V'B S'T R;Aj lo que fedefcubre 
de la-pièça de paño en laiiendappara q 
eià^ecopraTecono^ca^la mercaderías 
Dixofe'demd^rariymoriiadorellugar 
qoèíeseftà feñálado patá hazerlamuef 
tra^at-fpécimeDj ^Mucftravélidifeño 
qüÉ hazaelbordaddho otro^oficial.pa-
•ra dar á entender lo q h^defer la obra: 
y'entre la's labranderas: fe^lauia; d'echa-
<lo:y acferca'dé'íos tríaeftros v á l e l o mef 
ino;queU materia o exemplar, que da 
al n;ño;^[Müéftra, ia re íeñadela geme 
de guerra. 
: M V G E R,del nombre LaKmuIier, 
âmoiriné(vt iriquit V3rro)im'aíut3ta & 
detrach lirerajqu.ifi mollierj &propne 
mulierdkituTjqu^ virgo: non eft. M a -
cha* cofasíe pudieran dezir en efta pa-
íabr3iper<>cçroslasdiien,y con mas l i -
bertad de loque feria-razón. ^ < 
. M V GE'R.1 E GO^vocablo barba-
ro^miíicaUcaridsd deiasmugeres de 
algún lugar. Verbi gratia, diziendo, El 
mugeriegodeial lug3r,iiene muchode 
Ç o r t e . ÍAugeriego, el-.hombre que'an* 
V E 5 s l 
da -íiempre eritreinugères, Muge£ilrtcí 
do lo que pertenece a mugen í . 
• M V G R E , la grafía en elveftiáo. 
Mu grieinò,el grafai êtouDixofe mn.g-rç^ 
quafuRu'gejpor fer la graíTa^o rudor7<j 
fediñila, bíderri'te del cjaerpoya de, i * 
Gofa xiígofa.; , ' ^ 
M V G R 0:N,.dizen fer nombre A-¿ 
rabigo,y que {i ni fica planta; porqucéf--
tos magrbneseo laí: viñaS fe fuelen é -
charpara renóuárlas. Lat.;,merga.í;.prd-
pago; Anton.NebriíT. 
M V Y, efta.es vna palabra.Caftelja^ 
n.3. b quai .acre'cienta Is finificacion ¿ g í 
nombre a quien fe &yunra,.com,ô:muj^ 
iiüñ¡re, muy noble. Dixoíe del Lat inó 
múlrum^alde : 
, M V L A , vide mulo infra. 
• v M V L A D A R, el lugar fuera,dé 
Ipç-muros.dela villaj o ciudad, adondè 
fèreclia.el;éftierc-t)ly la vafuxajy porqué 
esifuerade l o t í n u r o ^ fe.dixo máca"áaJ¿ 
y de aili muladar tr<Kándo :las letras. ., 
PrpuerbioiAlçãfeJosmuladar-eSjy aba-
xaíii"elos adart:es,quando la ge tenoblé 
y buena, viene a dercaecer,y ios ruines 
íeaípan a mayores. • 
i Í M V L A D A R, .Puerto de Siert* 
morena. Dizeel padre Guadix ^que es, 
nombre ArabigOj que vale tanto comci 
la; p offe fs i õ d e ia c a fa: y. refi erequeAb-
dllbaciRey de Cordoua, ílendo xoolef-? 
rado de MahometOjRey deToledo,edi 
á c ò vna fueres en efte .paeito,y la üa-' 
•mo. Iznalhanr: y :p.or -fee el fu e!o agéñeí 
rfonde no tenia mas que füla la caía. l * 
llamaron Melaldaivqpe finifica lapof-
fefsiondeiacafa. 
M V L A T Oj.eKque e« hijo de neV 
igrajy.dehõbre blancOjO alreues i y por 
fer mezcla extra ordinaria; Ja compara-
ron^ la naturalezáííelmuío. ' • ,¿ 
;. M V L A S,vn.genero de calçado an 
tiguo.Lat.mullei: defte vfaron al princi 
pio tan folamételoj. Reyes de Albaiiia^ 
defpues fe concedió en Roma a los P^-
/ricios-:^ vltinwmeme fiauvenidbafer 
xa lpdo de mugê re s , como agora i b w 
•Jas mulillás de .color .. -ELEmperador' 
FUuio Aaretiano vedo efte calçado a 
los hombres, como efcriae Piamo V o -
pifco en fu vida. Fefto PomoeyOjha-
bíãdo de fu eticnolog"u,due, Muliei cal 
cei purpurei coloris â i ( t i Tunc à mullã-
do/ideftjfucndo. Ves a Tan IfidofO lib. 
J9.ctycnoiog.c.34. Veras a ALdato em-
bíemate i^S.y (obre eiafus cotaentado 
resSanches,^ Minoes. 
M V L E Y, cerca de los Arabes es 
lo roefíDo que don en CaftilU, y moren 
ea Ar igon . 
M V L L I ablandar,del verbo La-
tine mollire, como tnuitu t a t l c r ra^u-
l l i r í a c s m a . 
M V L O , animal conocidobaftardo 
engendrsdode csualioy afr.ajO deafao 
y yegui jpor f í r tercera erpeciejiiiengé 
dra eL mulo, ni concibe la mula, fino es 
en raros calos y prodigiofos. Quando 
es grande el mulo y de hueffo para la It 
tera^o psrala carga leilamamos azemi 
la^vide Tapra verbo Azemila. 
M V L A, es la he£nbra:Muleto y roa 
letajes mulo y muÍ3,qu3ndo fon peque-
ños nacuos y cerriles. 
M V L E T A , cierto palo con vn tra 
peíatío porlo aíto.q ios coxos afirman 
tfebaxo de íosbraçosjy feaprouechãde 
las muletas como ñ fuelle caualgadurar. 
M V L T A , la pena que fe pone a lq 
haze faha en fu oficio.Efte termino vfa 
la ví>iueríidad de Salamanca,quando el 
cairedaiico dexa de leer, o haze alguna 
falta. Su origen es muy antigua y paf-
toriUporque aquellos primeros padres 
que foloíe ocupauan en el trarodela 
criança del ganado,y íabrança dela fie-
rra e n í o s d í a s q f e juntauan atenerfus 
ayemamientos y concejos, fx fe daua al 
gunaquexa de alguno, y fe le prouaua 
tener culpare ponía igual yjuftapena, 
condenándole a que fueflen a fu haío,y 
leordeñaSen tama cantidad dé leche. 
Efta Te deuia de beuer en cocejo» como 
agora les beuen cierta cãtidad de vino: 
y afsi del verbo mulgeo, mulG, mulñü^ 
que vale ordeñar, fe dixoMulta y mul-
tar. Otros le dan otro origen, yo tengo 
para mi que edofuelocierto al princi-
pio. Agora en lugar de ordeñar las re-
fes,ordeñan y vazían las bolfas - Y a í u -
diendo a e ñ o dixo PlautOjMulgere cru 
menam. 
M V L T I T V D , Lar- multirudo. 
M V L T I P L I C A f ^ y mui i ip l i -
cacion,del verbo Lat. mult ipl icare,có-
pueOodemnliutn y plico. 
M V N 0 A , pueblo vide Renda. 
M V N D OjLat.mundus,elegans i l 
lajornataq^totius vniueríim3cbins,quç 
ex omní eo conílat, quod coelí ambita 
comineiurjvocaturq} mundus,quod n i -
hil eo íit mundius.Los Griegos le llama 
xtfTííQ-'jpor la mefma razó tiene varias 
accepciones; porquemundol í s roamos 
todo el circuito de tierra y mar. 
M V N D OjCl trato de aquellosqua 
atienden tã foio a las cofas temporaleSa 
y a cftos llamamosMundanos. Algunas 
vezes mundojíínifica UinüabiUdad de 
las cofas, y la mudança delias, y de los 
eftados: y quãdo alguno fe quexa d e ü a 
le refpondemos es mundo, y ya es otro 
mundo. Echarfe al mundo}faLir a tratar 
con gente5,elret'rado. MCido,valemul 
titud de gente^uado dez iu ios jTodoe í 
mundo ha falido a ver qual q r.ouedad. 
Tambié vale multitud^como, Efta cafa 
me coftò vn mundo de dinero. Dexar 
ei mundo, entrar en religion. Echar a 
vno del mundo, perfeguiríe. Í N u c u o 
Mundo por la parte de mar y tierra^ue 
üamente defeubierto. 
M V N I C I O N,Ia carga del arca-
buz y piezas de arrilleria: vulgarmente 
vale los pertrechos y cofas nccefíaxiaSj 
que han meneíler citar apreftadasenlas 
fuerzas y fortalezas; particuíarmetc las 
que eñan en frontera, y pueden fe r in -
feíiraüa.s de enemigos.Eflas han de efhr 
preuenidas de armas ofenfí uas y defen -
fíuas. Los tiros encaualgados y pueftos 
en formaquefepuedsn aprouecharda 
lios,arcabuzes,mofquetesjbncasjarne-
fes,y otras armas, poluora,b2l5S>y plo-
mo y mecha. 
M V ñ B C Á j V n a f i g u r i c a hecha de 
tra-
trapos,*} ae ótra cor3,.qüe parece vnã 
dams. Gon efUs iruãecss fe cnrr?ticnê 
jas niñas y J^egá có ellas. Los anriguos 
GenEÍles en cierto tiempo del año: por 
fu per ¡lie i o Ta reiig:o.f)?echauan dela pue 
te abaxo errelriotvnas fíguntas que fo-
jamente teniao el roftro humano, y to-
do el reflo del cuerpo recogido y ceñi 
<Jo-con iigadufas: y poVqueteniafeme-
lançademufculos, que iiannamos mu-
ñón es,fe pudieron dezir muñecss: y al-
gunas que dáñalos niñosfuelen feren 
¡eftafarmaiefpecialroecelas que fon de 
papelonjv tienen demro vnas pedreci-
llaspara hazer riíi;d"o,y diuertir a ln iáo . 
L!amanfeenLaúfl pup^y dealU puprl 
las máetarí-de-lGSrojos. 
'. - M V.ñ.E C A ,dela;manO)eí juego q 
Jiazexon el braco fe dixo del muñón, q 
es elmufculo- ElBrocenfe muñeca deí 
.braçoj G r ^ í e <$xv(a&i?3}brachhlç, tor-
. M . V ñ I D . O R, eícminiítrcí de la co 
iradia^que va auifando aios cofrades, q 
acudan,a los entierros, deí nombreíLac. 
jBpnÉFor,y de.ãlli Muñir. • - ; •; • • 
• i : ,M V R GI.A^-aritigõaaiente;cabeça 
jde los paebIos;Goritefl:an.os,ciudad y ca 
h t ç a de Rey no; Dix-ofe .a n ti g uarafinte 
.ívlurgis^y ,de alU fe pudo corrosa per en 
-Murcia . Tacftbien f e i l amò Mirxací^. 
|VideiQ.rteUuiíi^verbp Murgis¿ .•-
, c Ívl V R É Í À!N!Qjlo que pertenecc 
.'afMíüF.cia,toa3.0rfep.olí<>;M^rciano- :a 
¿- i M.; Y C-^EG/A C^r'íiat-.-yefper^ 
t i l io,vplucrebifprníeanima^à v«fpers 
tornen t r ^ h ^ ç ^ . ò d y c f p é r i ^ p l i í e c d f i 
^uo?PJinjus.|ib?io:.jCví^j^ 
jÇ^ftèlUho le ̂ Um a mos murcie gato¿4 
^vaU^áto como mus c^cuf aiattj^t-yiafsi 
pi Valenciano. lp llama.Rat pennát3iqxre 
quiere dezir^a.tonaládo^ocòQ ala t íEs 
j&inbplodelfn?lHech6rqué fe-andáeF-
iCondieíidojQdelqeôâ-èargadòdè^etí"-
•-d 3*5 q u e h uy e de. no. ve h irapoderde fus 
,_açreedoreí.Xã.bÍeníuele finificar vnos 
Fiíofofos demaíiádamente efcu,driñái-
dores de los feçretos de!na;taf al̂ ez.aiqae 
.en la mefma^eí^eculácion fe defu;aí¡ccé 
y ciegan. Toms fe también poríos b ó -
bres aílarcsjinconílranresjqueya fe ín-
cl inína vna cofa-y;3.a otra,y ño les po-
demos ac^bír de tomar tiento* corno ef 
te anirnalejOyQue vna vez dirá fer aue, 
y otra.fer animal terrtíílre-. Podras ver; 
a Aíciaco,qüe fobi^eíler&igeto ha íèxn . 
gaianofmbienlxeii órd¿ 6¿. y alii-a fus-
comentsdores Mínoesjy ^Ssnchéi.. -Pii-
nio ' i ibs -c .c .è r - 'd iz ie , -én t re Ivs a.ues 
fo lo.el va a tcie'gaaa/ páié'áni maA %iàó3 y 
leería con fu leche. 
M V R EG I h h 0 % Vide rupra ^ e í 
bo Morecillos. ^ >: \ . . 
M V R E N A-,£ez?ç©iK>cicío,de£0f> 
ííia íaTga;fin efc3G53S¿íi manera de: an* 
güila y deíerznsbie,.con303elLa,.de:cuY* 
propiedadtorxiò el nombre Griego ¿ÍVÍ 
fxt'MÁ verio'Gr^co^v^oa-fluojp'orqbe 
facilmeme fe desíiça y corre por la-ms-
n o d e í q u é l a afe. 'Vide Rondeleciam^ 
de piCcil>psUb.Í4- c^p.j. ; 
M V R G A ñ O j . ratoncillo pequé-
ñoi,á;mufe-. 
s :M V R M V; L-L Õu el ruido ínsr.Cá 
<5ue hazeeÍ-ágU2 ¿-óirieEt€,á tnuriijure, 
por i^figura oiioEDáiropeya, Y de aüi 
ínurtr?urar,.què:es.dezir mal de aíguco^ 
medio entre dierités::y ''iriurmurãdor: yv 
írtarmuracion, vide fupra veibo - M o r i 
mulló. 
• . M ^ R O. Latiriajcas vtí cerca de lá 
ciudad,o villa hecha para fu feguridíid 
y dfefenfá- Los Vacedéniontos no z é m t 
rínuío_s,;juZg2ndo ersío.l.os.roas fegü; os 
Içs: 3inirnos Ae fus cmdadartos:y. afñ ¿éf-
f>ües.qpe cércacou-.dfí.bwros a E!parta-, 
JJÜUQ goelía'mu^iips^ceüafdes^ GLe.o> 
•menes:R.ey de iacedeínónia^ jédo vaa 
¿iutíad c-erc^íia.defueríés xnuios^dixíí 
Xiçdof^Hermofa rvétiráda de muge:r.es'. 
Los: nTarcar.os-.eji ta.Scitia, y los. Siio pes 
^ ècabsren l ^ AfriQ*,- fo.n .tenidos por 
belicofoSjíin tener fofos ni rpurai'Us.ha 
.bíttjwáesçoífokxx.fu's'pAuíllónés". A n t i -
^uáÍ39^jtélQS.ta-ftilloç.;y;fortaIetas 1U-
.m-aò^PiJ^idoscde )ir'aD.o;Sjtpçro.Uí Que 
los Reyes y feñores tlenenjas poriea 
nolí iüí^de Qafiiga iy"il&Qo.s> Ffea^del 
pais. 
pitSfY o t roí femejantes nombres quan-
do note aíTegtiran de fu ãdeiidad. De 
minera que is qaeftianjíi conuicnete-
nti- Iss cíiidides tortaíecidss de cercas, 
baluartes y caRUÍosj es problema enere 
roso.atf-efcriuttn en- materia de eftado y 
gusvra.. Machos còfís fe pudieran aqui 
deziriqüs' las rc-tniio '-a lcs qu-e cx pro-
Í ' M ^ R A^L Lvik, Jo tnefmo q muro. 
'•; R Y ; EdG-Ójí wd& íupra -Mora e -
co. .•.!"-.-'.'.. -. ••• 
M-'V R-R-T A, ynlciér to genero de 
triííeza y cargazón en la cabeça,qus 
rienea vñ'!bo-r^brfi-;cábi2haxo'y meisn-
co'Ftoo. Dixofe'del. nombre Griego peu-
¿i? qüó^ale^onier i^ 'ycarga zon de ca-
beça'-. " - -"• "-r'í 
M V - R T A, del-ñóbré L i t , myrthof, 
ç "M-V-SA-,-losPeitas fingieren a»er 
n-jçtie nsnfaSjhipí-dd topiter.y del-a me 
aionidas'qaaLes.pr.:?2idhn a la muíica.y 
a los Poens. D o r ó l e s no.xbíe-s varios. 
Pb 4 ra s lo ver ex: e i 3 iccío'ñ a ¡ i o; h i ¡1 ó i i Í O 
y po£:ico:y aí ña d^Virgilío en vn epi'-. 
^¿en Áu/bnío^ 7 o.Eros.Poetss. r&iiefe 
en'Luia M:jfa>del-©3-Í£go í£5ír«,qBe va 
l e cá-ñto/fitírajaía. fe d ixoMuuciy^Ma 
fico- xy< 
t.'. M V S S Úr lagar conísgra í íó 'á . las 
jrjafss- ' . . = .:.;.'•;: 
V M V S A-1" G Õ, vide fupra Mofaittf . 
í-. M V-SA RrAñA-, por orro.norobre 
•Murgáño,es v-ri-a'R¿Ths1eja'r.inuy:pareci-
doa í ratón,.y-a-líCdna-dreja: y porcíTo 
ea Griego Te !;U£nâ $tb?yctKtt* que ió d i -
•aetodo; v er^-L'niñ'írjH-fará'ííeus, es muy 
por^oñofo . Vee-a Cfeíofrorides lib.2. c. 
.61.y aUirobre:eÍaÍEío¿torLagur3a.yul 
g i rmé te fo í eaJ s sHsmí rmura raãas , v -
nas nubecHia&qVe-'íaiaginaírim^n el 
iaíre.- • '•'' -
•¿: M V S C'Opo Aími-zcleña^svñge-
«SEO de racoácrUo .qfje tiene la piel olo 
loía-dcinooíííre Griego ¡ÍVO-KOS^ el r i r 
: y i Y 3 C V - L O S;, vale nt^ttcUlo^ 
Lar.mufcuü. V i à Medíeis accipiunru? 
funt partes corporis ciarnofeneruorum 
jfibris trrotus, gratia circííue£\K, venifq; 
& arteriii ¿eníperfar, iliis quidem ad ali 
menti diftnbutioneín'i hisauté ad naiiuí 
coloris cuftodiamjqux-omnia tenuis co 
pie ctifur tunicamu'colum dcfinièi; Veí-
ras la palabra mo^eciUoã fupra. 
M V S ER. O L A , es vna correajqoe 
echan a tos cauílios por ias xBexiíUsjq 
tes aprieta demanei3;q-nõ pueden abrir 
la boca con feaLdaJ, y porque va fobre 
el mufojeonuienea ísberjia^naikyre 1U 
ma maíerota. - ' -
M V S GAãOJvidêfüp^5Jverbo^5u 
faréñ*.-
M V S G O, vn:cierto moaímiento ^ 
haze la beftia traidora cori i'3S orejas3y 
con ei mufojCue ei c ihozko j y "de alíí 
M V S L O f Lat.femür:Ia.pane de la 
pierna en eí animahderde el quadrilhaf 
•ta ía TÒdiiia: ypofqr-tii-n^muchos tnuf-
;culos le Ramamôí corrupt atoente muf-
l o . i Q m n d o vTi hombre reconoce eí ye 
rro que ha h£c"hõ^èõ i< f íú derarrepetf-
j ímiento: íueie -h^fírfe -élmuslo', y dar 
-eneí voa grarvpa'mada/cdfj muy v íadí 
:de ligios atrasv-líréõiiís-çap; 3i.&gfé-. 
fuafK:ef!Ím '.conu'éftisü-m&> e î ~£(z#tfc*íiãt 
metan. Musios-las Câ ars q;úecuÊreíí êí 
OTOskjíAifti-g.ui-'HÍlnerá detemar jura-
mento fae poiíer la mino fobie-èí múê-
-lo dè aquela qúiefl-fe p^otaíèria algo.La 
:qual parte eia como religieía-a ia geiíé 
¡al fieí-aodélos^-'m'a^oMáií^á ^ t én i i 
n fu £ a fa xPQtie irfAn Wm '.¡uÜ fãjícr -fo>thtfr 
\-ca:Líify<.!etfr£?vi' nffi^ãtétytifs vxorem-filfa 
• xãeo-de. fHiah'us Chhasnaof'-ii^ inter qüvs 
bab&oi&t. E ñ e t^&Tmò jffráníêró ro ínâ 
I fraed a íú hi} o lofep hi S êfi - C. 47. p¿>x¿jt 
mznu'm tua fttb far¡&rtytíei?:ffy facièsàHhh 
•lras.'mí:ini_Jfe<çyf-tc>\&c. '• * i 
' r ^ l V S T V & y d - q u e e f t i tní>e,d?l 
.Dombíei.at.mcefíus, ^ vale lo mefmo» 
O . L M -
À B A L , H L primer 
marido de Abigaii5í;ní 
fica tonto: y áísi tó dio 
á entender fu nuager; 
éfcutandòlò có Dauid 
Regumi cap.iy. 
pònat oro^donjinus Meus Rex car fffttfíf ft* -
per v'trttm iJÍUm iniquám ^ahàLqúmiani 
fecunde*/»miñen Juum Jl»l:us eftifir'Htil-' 
titia efl cum eò. 
N A B O , raiz conocida,¿el nombré 
Laíino nápüs, aunque también fe dizé 
rapum Prouerbió^Cada cofa en fu tié-
po,y nabos eií Aduiento. Nabina, la fí-
miente del nabo. 
N A C A R, ia concíia Jentro de U 
quaífe cria las perlado margaritaSjLat^ 
íégun Antonio NebriiT. margariHe cal» 
lL*£ri,/iueconcfia margaritarúni. Yo no 
alcãço fu etimoIògU,'deue fer n o m b r é 
particular de aquellas partes y mares 
donde fecnanjfaluo fi en razón dê que' 
fe labra el nácar en efeamas para guar-
necer efcrhórioijy otrascofasiesforjo 
fo horadarlo por la parte que fe tiene 
de c l íuar : y afsi fe pudo dezir del ver-
bo Hebreo *Jp_̂  náchar perforare; 
N A C A R A D O, color de nacar. 
N A C E R , d e l veibo Latinonafcòr 
eris. NacimíentOjLat.natiuitas. 
N A C I O Ñ , del nombre Lar. natío, 
ií.vaie ReyhOjO Prouinciá eftédida, cd 
mo la nación Bfpáñola. 
N A ç V L A S , è s l o m e f m o q u é r e -
quefon,qdaíi natulas, del nobré vulgar 
nat3,porquefehazedela mefrâia inaté 
ria que las ñatas: Èftétermino fevfa eri 
el Reyno de Toledo. Amonio ÑebníT. 
Ñ ' c o r a delecHe,lc mefcno qué nata. 
N A D A , del nombre Lat.niU mhil: 
aunque con alguna córrupcion.T^ierf 
dezimos riohadsay finiflca lo mefmo. 
N A D Í S , vale' lo tnefmó quenin'-
gnno,del nombre Latino nenió. 
N A D A R , del verbo Lac. nata re i 
Prouerbio, N adarcó calabazas, atreuer 
fe a prerenfioneSjO otras cofas con el f* 
Dordèálgun poderofo ,queü léfaliaffe 
feiriáà fondo. Madar^nádarjy abogar 
fe á i¿ orilla: Dizefe de losqüe áuientío 
paíTido lo'tnaj pèlígròfò defs:áyaó al 
tiempo qoepodiáconfeguir fú iiirento 
eftando cercano al fin dc!.TNadador> el 
que fabe nadar,y el maefiro que enféñi 
a nadar, cofa importartiíjima -en los la -
gares donde fe piiede exercitar por fer 
tanneceffarío para la guerra, y psra U 
p:z. 
N A D I R » áòs puntos ños refocn-
den en el cielo,opueftós el vno 3i otro* 
Ei ptimérofingimos ené imide r.aerirt 
cabeça.y èftè fe llama Zea i t .E lò t rov ie 
ne a figurarfe á ñ u t i r o s Ancipodas,)' i 
èftellamaftNa-dírí el yno y otro rióbre 
fon Arabes; 
ñ A F E T E, vn cierro generó ñe pd 
lia que fe vfa en Portuga!: y fi nofotros 
felá dezimos fecerree. Algunos curio 
fosqoiereñq tenga aiguña fio: fie ación; 
y que no fea bernardina cciífo blr l im-
bao. Pareceles que íiafete fe dixo de 
neopbyto,que vale GhrifVnno nueuo. 
N A G O N A, plaça enRomaabA-
gonalibiisíporque alti (è bazian los jtie 
gós gíadiatonòsrllamòfe antes el Circo 
Flaminío; 
N A G V E L A , ñóbre Àrabigo,.vále 
cafa p3giza,f>p;obre. Tamarid. 
N A I A D E S,Iaí ninfas de lis fueri 
tesjy losriõs diferentes delas NspeaS 
Dríadas y Amadríadjs. Dixeronfe ifsi 
del verbo Griego ¿áufr.quod eft f íoete: 
Nüéflrospoetas Cafíeíianòs vfañ m t i -
èhas vezes deftos hembrei, y es b i êq fe 
fepan ftís órigériej,y nueAro Garcilafo.-
0 T&Uié i de a^Uifta bit r ibèrà .&c 
N A l -
N À I ? H S»libro defenquadernado 
en ou= fe lee comunmente entodos ef-
tsdos^que pudiera eftar en elcaialogo 
de los reprousdoi.Dixeronfenaipesde 
la cifra primers quetuuieron-jenla qual 
ieencerraoa el nombre del inuemor. 
Ern vnsN.y P y dea l l t lesparec ióIU-
tn^ri-os naipes:p€ro ías dichas Ierras de-
zbn Nicolao Pepin. Tarnarid.piefa fer 
Arabigo.y lomefmo.el Bròcenfe., 
N- A j A R A , ciudad en tierra'de Rio-
j.s:encíe otras cofas que tiene le dio fa-
ma. aqueiia batalla que el Rey dot*Pe-
dro.tu n-o con fu hermano donHér ique , 
cerca defrs ciudad.C>izen?uerfe ilama-
do antiguamente Tr i t io Mecallo: y def 
to da indicio auer vn lugar cerca delia, 
lisn^sdo Tricip . 
N A L G À Sj por otro nombre af-
fentaderas. y en los anitnales fe Maman 
ancas. Díxeronfe afsi de la palabra Latt 
lia nates, f Nalgada de tozino, lo mif-
xaoque pernii. 
N A O, del nombre Latino nauisj ba 
xel grsnde de alto borde. -
N A O G H E a O S, es palabra ami 
guajy vale ío mefmo que naucleros, co 
uie»ea faber7marín£ros. Veras la ley y. 
tit.*4-part:d3 2.. 
. N A P E L Ó , yer.ua ponçonofa, v i -
de Anapelo. 
N A P E-A S,m-ífa5.de los bofquej, 
Lat.Nsp^a: fyluarum desc,porque.na-
pe páíriXtniâ-ca el bofque. 
N Á P O L E S , ciudadmuy populo-
fíjy RevnoenCampania;cerca del mar 
Mediterráneo en vn fitio muy hermo-
fo,ilamada primero Partenope,.y def-
pues NspoIesiGríece vzxTroh^ nona c i -
uitas.Napolit3no,elnaturalcE Nápoles . 
: N A R A N j O, Lar.arbor Medica, 
quia prius ex Media allata fuír. Eíle no-
bre naranjo, í'sgün Diego.de V r r ^ - e j 
nojrr.bre común a io$ Arabes, Tqrc.Os,y 
Pçtfasry io mefzno acerca de nofotrps, 
y no ie da otro origen por fer tan yni-
uerfal. Algunos han querido deriuarle. 
deaurancio'.y añadiéndole U n . que es 
cofa ordinarisjnaurancio; porque entre 
otros nombres que dsn aeíla frutajes 
áurea mata,por la color de oro que tie-
ne fu corteza. Virgil .eglog.4. 
¿QttodpcfUt pftero filaefíri ex arhore Icét* 
dure A mala decern mi/i, eras alter.1 vnttS, 
N A R A N ) A, la frota del narsnjo. 
Eí Brocenfe^naranja^fab.narsnía.Gal 
lipomes deOranje.GrseceMfttsTT^u La 
tine malanguluiD.Vide Laguna in D io f 
corid.lib.l.aurangia. Naranjada confer 
ua que fe haze de naranja « Naranjado, 
color de naranja. Narar.jaljlugar de na-
ranjos. 
N A R C I S O j cierta efpecie de l i -
rjo.jCuya naturaleza y calidades podras 
ver en Diofcorideslíb 4. cap. i6z.. y alli 
aLagcna. Suolor es tan graue,quecau 
fa paftno y'efi:upor:y afsi fe dixo de v«¡ 
xKsLat.íiüpór,fegun Plinio l i b . a i . c . i ^ . 
Los Poetas fingen auer íido vn mucha-
cho hijo del Rey Cephifo7y dela ninfa 
Liriope de eflraña hermofura j el qual 
llegando a vnafuefitery; viendo en ella 
fu figurare enamoro .deíla^y. fe fue con 
fumiendo hafta quelos d-iofes íe cóuir-
tieron en efta planta y ficr. Temo que 
oy dia ay muchos deítos NarcifoSjque 
en laf^iente.de fus efp: jos fe enamoran 
deí imefmosjy con jufta razó fe Ies pue 
de dar el nombre de eftupidos. 
N A R D Ojesvna yerua olorofa- A y. 
tresefpeciesddUjfegun Diofcorid.l ib. 
i.cap.e.El masolorofo eselSi-iacofdel 
qual parece-haz-er-mécion-la Efpofaen 
los Cantares: Dum ejfet Mex in acubit* 
fuo^nardus.mea dedil odorem fuauitatts. 
Mar.c.cap.i4,& loannisc.n. Vnguenti 
nardipiftici. 
N A R I ZjLar.Trafusyy nares, ¡um. 
porquelp vno y.Jo otro dezimos nariz 
y narizes. Hazerfe Jas narizes, es def-
rofíraifelaíjque en r igor esdeshazerfe 
las. En phifionomia ay particulares c ó -
fideraciones cerca dê las narizes fi fon 
cortas,© largas,fi aquilinas, o coruinas; 
fima|,que vale chatas5o muy abiertasde 
venenas: y otras mas diferencias qua 
dexopara losPhyficos y phyfionomi. 
eos por no alargarme. Aduiertojquela 
nariz 
nari? fuele ferinóxcio de ía ña : y afsr 
n^rus(5nii parecer) es ãe raí?. Hebrea;, 
iporque^?nas,vale ira. Subiríeleel 
humo a las narizes, o lamollaçajes ai-
rarfe-
- N A R I G V D O,é l qué tiéne gra-
des narizes. Nariz, el efpolonde la pue 
te por Ia pàrteaguda quecoita eí agua* 
ÈíeíÃarigado, ei que le faltan hs fiart-
zesjcafíigobaíbaroque folia vfarfeen 
tre-ené.üijgoj; 
; N A S A , del nombre Latino nafla, 
g«Dias^afi|pifcatorijV.exyÍ£DÍne córex-
turp,í3Luò C;U intraueiint pifcesj exire noa 
peíTúfíí:. - „;•, C . 
; N - A T A -Sj la t è l ^ eoftrà,quehaz.e 
la-leche recogida enalguH vafo ancho: 
dixerenfe à nacando, porque nadan eru-
cin^a.Ei.BTocenfejnaEa;, HebréOj nathai 
extehfziaíij a natando.: ^ La nata de vr 
uacofaes ló mas fuíianciaL y de coníi-
deracion- ^TNatilUsjfuertede natas ar^ 
tificialesy decozina, Defnatar, es qui-
tar de vna cofa lo que tiene* faílanciã. 
N A T O L I Â, vocablo T u r q u e é 
cò,finiêcaleaante,eftá corrompido del 
nombre Griegodvarchit. 
• N A T V R A , Latine nstura, d i ã a 
eft ab eo^uod aliquíd nafci faciat, d iui -
nus omnium rerü ordojquoomnia mo-
tientur,oriuntur & occidunt. Hanc qu i -
dam DeumeíTe dixerunt,à quo omnia 
funtcreata.Eftas dicciones quê en fi fon 
t^n .preñadas y llenas de erudición y do 
trina,cpcno fon tratadas adlongum por 
los Autores me defobligan a dezir de-
Has mas de aquello que toca a mi in f l i -
tuto. Aliqüandoeriam natura,accipitur 
pro genitaiibus tàm viribus,quàm fce-
iiiineis,quse âGrscis dicitur Í^OS-ÍS. 
;. N A T Y^R A L E Z A, es propio 
•vocablo Efpañolj y finiíica !o meímo, 
que natura. ^[Algunas; vezes, vale con.-, 
dicloo, y fer, como Fulano es de natu-
raleza fuerte. Naturaleza fe toma por 
lacaíla, y porla patria,o nación. 
N A T V RALínombrefuí lant i- jo, 
vale ingenio, o íncluiadon,coiíu> hom 
bre de buen natural. 
Segmàd fiarte» 
' N A T V R A L , :to^o aquello q es 
conformes la naturaleza de cada vno. 
• Hijo Natural, el que no es legitimo, 
ni tampoco baftardo. 
Natural deToledo,el que nació y tie 
ne fu parentela en Toledo-
Natural fe opone a artificial. 
N A T V R A L I Z A R SE,bazérfé 
natural-de aigü Rey no por prioilegío. 
N A V A, dize el padfe G uadixjquç 
en Arábigo íi^.ífica t ièrradUns. A y al-
gunos lugares deíle hombre, eomo-U 
Ñaua de Medina.-Las. Nabas. Las-Na-
tíss^dé Toíofa , famofos por la vitória 
que,eiRey don;Alonfo el Bueno, tuuc^ 
contra :losMorosj en laqualmurjeron; 
d:6zienros mil.Moros ¿ fin. que de losk 
nue&r.os faltaíTeh mas de véticinco foU 
dados. 
:. N A V A j A/inftrüménto de bar-
bero conocido paca raer.eí pelo: y afsí 
el Italiano lailamà rafore. En Latín fe 
-dize nou icu la i 210 iianda, quodfacieai 
nouare> ide^nouam quodammodo & 
recentioremfaceré viáéatur. 
:-, N ;A V A ji A D A , la cuchillada que 
haze íànaúsja. . . , . 
N A V A j O N j vna efpecíe depu-
ñal^enforroacde nauaja* 
- N A V A R ^ A ^ í R e y n o en Efpan*; 
quelos.Vafcones ganaron por Tu va-
lor a los Moros; y-quieren algunos a-
uerfe dicho de^Nãyájque. vale llanura 
cerca de montañasr,y de erria, concuvo 
nombre ios Cántabros llaman la t ie-
r ra ,ydeí los dos.juntos fe dixo Naua-
erria, Tierra llana, y corrompido.Na-* 
uarra. „ 
. . N A V E,baxel.de alto borde de fnu 
cba espacidadj y fuertCj para contraftar 
laf.témpeftadesy .olas dela msr. Es ha* 
gatnoscuenta vn caítilio bien armado 
de gente,y munición, que fe mueue por 
\ã mar^La.tine nauis ¿ Grsco ravSu A l -
gunos dizen nao, que es lo mefinojy 
masallfgadoal Griego. : 
N A Y I O . j o mefmoque nao. 
5 N A V I C H Y ELX^nao pequeña, . 
N A V A cofa perteneciente al ca: 
Bbbb úio. 
I3}a,cofrio batalla nstiaí. ^íNauegar^an-
dsr en oauios por la mar. 
" N A V B G A N T E , elquenauega. 
N A V S G A C I O N , U derrota ^ 
fe'h^^e por La oiarde vna parte a otra. 
N A V £ G A B L E, c l mar, o r io , *5 
fe puedenauegar. -
•y. N-A V" £ R A G I O, eí hszérfe pe. 
4ac-05 e'inzaio, dando en aigunaToca,o 
eocaíiándo en ei arenajde modo que fe 
abre y desbarata. Dixofe de nauis yfrã -
gb-,i*.quaG nauis fractura: y lo oaefmo 
es fer hundida con lasólas. " 
N A V í O A D , Latine Naduitas, 
per aníGnomafiam-fe'-toma por el dia 
¡kctixiúimo ên ^oe nueftro Redentor 
aício delas entraãas de U Virgen Ma-
Fi^.qo-sdanilo .virgenjin Bethlecm I u -
> N A Z A K E T>:ciutíaddeíudea, 
vale'tan to coma fanârificata, vel fepa-
m a . v c í coronata:y fi fe eferiue ccn ia 
leiZÁ ^ínterpretatar ^cuíiodita, vel flo-
rida. • 
N A Z A R. 5 0 ; vale feparadojCO-
r50nado,o íaníificado. 'Sireefcnue con 
la dicha letra £ Zade^Gniâca cuftos.fi-
ue-floSiautviígultamrVkra de fmificar 
eí natural de Nazarer,auia vna fefta de 
los 1 u di o s, Lia m ado s Nazaré o s; co n u i e-
oe a faber, feparadof y retirados del t ia 
to del pueblo» dados a la cótéplacion. 
N A Z A R E N O , es lo mefmo 
qae Nazareo. Eft os deuian de traer los 
cabsUoslargos: y afsr llamamos cabe-» 
llera Nazarena ala que traen algunos 
ermítaD.os,o peregrinos,que les caefo-
bre los hombros. Los Moros llaman a 
losChrã íUanòsNazareos ,poreUobre-
nombre de Chrifto nueftro Redentor 
lefuí Nazareno , por auerfe criado en 
"Nazaret. - • 
_ N E B E D A, yema cot íocida^epo-
ta-x-csiamínthe^eJ.Antônio NebrífT. 
• . N ES L I , eípecie de balcón de mu-
cha eílima. Algunos quieren por-sfto, 
feayadicho)quaíi nobli por íu noble-
^ .Ot ros dize auer tomado nombre de 
UviUadc Niebla,adoná^fe haUará los 
primeros paxaros áefta ralea en tiempo 
del Rey Baor-bá. Otros quieren fe aya 
dichaquaíi nòboliiporque pareceboíar 
fobrelas nubes.. Tamartd le cuenta en-
tre los nombres Arábigos-
N E B L l N A, niebla efpefa del La-
tino Nebula- • • - . 
N E B R I X A , villa de Andaluzia; 
vide fupraverbcL.ebríx2,y Nebriffên-
íe3el Antonio. - . -
N E C1 O, eí inorante qye fabepõ* 
co,del nombre Latino nercius.a.uiaiiNe 
eedadjdichojO hecho necio. Necearjha 
2er,o dezir necedades. Neciamepter 
N E C E S S I D A D^at .necefsí tasj 
Io que es fuerça enrCaftelfano-íé roma 
por la falta de io que hemos tneneíVer. 
YNeceíTarió loquees meneñe r ,y es 
forçofo. Necefskar,es poner a otro en 
obligación de que haga alguna cófa.au 
que fea contra fu voluntad . N^cef'ha-
do,el menefterofojo elforçado. ^ N e -
cefíariasjas fecrétas. 
N E C T A Rt la beuida que fingían 
fèr de los diofes, nóbre Griego, vzy.Tctg, 
comoambrofia la comida.Para encare-
cer labondad de vn ¥Íno,dezirnos, que 
es nectan víanfe cófufameme eílos dos 
vocablos el vno por el o t ro . 
N E F A, agua nefajen Valenciano es 
el agua de olor con que rocían el airCj» 
modo de: nubada del nombre Griego 
vtíft/\.x,q finifica nubes,vel vapuSj nebuía. 
N E G A R , Latine negare, quando 
nos preguntan alguna cofa, y refponde 
mos, no faber nada della. Negar, no q -
rer hazergracia, como negar lo q nos 
piden. ̂ ÍNegaraUmigo , faltarle en fu 
mayor neceísidad . Negar a pies junt i -
lias/raíis Gafteílana. ^TNegatiub, el q 
eííando conuenc-ido porfufíciénte pro-
U3nça,lo niegstodo. Negatiua, opone 
fe a aSrmatiua própoíicion. 
- N E G V l L L Á ^ u a í l negriUa,por 
fer vna fioii^nte negra de iayerua ,qt ¡e 
llama axenuz'GriEcé ^sAavcío^jà fetniníg 
nigritudine.Piinius iib.ro.csp. 17. 
NegníionjéñfeTmedad en los diente?., 
qlos carcome y pone negros^uaGnc-
E 
.gnjop.rt-r.ícriioNybriren-íe t-iicluç fea» 
bíici.3 ylen.iiüT. 
7- N 5 G L I G E N C I A , U:;ne nr-
glí^erth., es f rpòco co.'d'iio ce ¡o cus 
•ei hv-íTibre efi à o Miga d o s hrazei";.-
' N E G L I G E N T E , e J defruida-
• dojOponefe a diligencia y di'igcnre. 
N E G O C í-Ojla octipacion de ccía 
pariicu!3r,que obliga zi [\crnh:£ 2 po -
rer-íR ell.a'algonarfoiicirud, Lirinc ne-
gotiutri-Diie vní*roc,ardicDnf g orí uro, 
I -qaia negat.Mium. Negociat^negoman-
te. negocj¿cióh,-Ta.!.c.ñ. de ia palabra ne-
Soc;o- • v . : . . - - : • . 
N E G R 0,. vrip de lo í d.os erremos 
"dé Jas ccíorés j.opusfto a blanco, La«-
ne niger.^I Negro .el Eiiopa'de color 
n-"g"3. Es çolor iiífaufta y.triíle, y-co-
"vno tal víamos.dcíiá paisbra^dirieódo: 
Negra ventura, negra vitía, ¡kc. Pro-
uerbio , Aiinque negros genre íonip?. 
"No íe hade deTpreciaranadiepor hu-
'ihilde'y baxpque fea.. Sobrenegro no 
áy tintura. N i í e G e i blancoi ni negro, 
láeíT, noteiigonoriciadel. _ / 
~ : N É G RA>UiEugernegra-.Pro,aer« 
bia,Callar como negra en baño. En el 
Baño entran todos.íin luz , y afii: npTe 
pueden dií^ipg-uirquales ton negros, o 
bUr.cos,GeUosno fe áefcnfcreh habl'an 
do. La tierra negra buen psnlleua N o 
"puede fer iras negro el cuerno que hs 
alas. Denegiido, lo que tira a la color 
negra. Yerdinegro^coior tnezeiada de 
'Verde y negro. 
N E ' M A., la cerradura de ía cartai 
'Ha fe de coníiderar , que los ántiguos 
cefrauan las cartas con h i lo , y delpuei 
las feÜatuñ.Ef íacolumbre ha queda-
do enioitribunale$,y la vían los n?erca 
deres .Es ròttibre Gr iegoVHIIK,y y*\<e 
tanto cotrio-biío. 
N E M E S ! S , G r x c è vitxtrtt, no-
inen cciufdaiñ de5c>qníefacinorofo$ & 
delinquentes puniréputabaturiladiofa 
deb vengança . Én Griego la palabra 
ví¿cz<r¿?, íiniáca ira; j-inuidia, acofaciónj y 
indignación, del buen íuceffo de los 
píalos. . . . 
Segunda fartf* 
,Ocf;Ulo,Qiie en'.los fcíox.e.s.de-Soi:-fsñA-;' 
Iz Us horas con U feoibra . E¿ nom.-
^bre Griego yvwi¿o$¡/,.a;*&;. L.stine cogr -
-ñiror.- -., ..- , 
N..E N V F A.PL-., o erci:"áer¿,.y-er-;" 
naco-nocida.nimphea,Amonio N - b f i ^ 
fenre. . ;* •.• 
, N E O M E N I- Ayta fi-(Va que ha-
x'uuíos ludios por.todps ios principiot 
de! mes, los quale? ccnrauan.defde el 
primer di: dcLura.Dixafeafsi enGrie. 
go vioiAkvtci) que íi-.-iSs 3 L-nn3.noea3¿ 
,; N E O ? H Y T O j el nueoainentê 
conuerrico E1 ncmbre Gr-iego de vU^v 
.•Jaj/7.no.D-í plama,i;w^t/T(jí,in Sacíit-'lire-, 
.ns.^qnrnuper ad.fidem acceíiit jqsiáíi 
nuperinfitusjâííay, naper-,& Qvmyçiià* 
to.-Vide Lexicon Grsrcum. 
N E O T E R I C O S» eslas efeue* 
las por los aurores modernos^que han 
pieri o en r.oeOros líempos de.vEíí i no-
.¿u.ü; >i n fl e y\ o%?j> íT v. d 2 a> ü e n v u 1 g a r nc o 
teri c o s, r e c e ntíc res. _ 
'N E R E T D È S^infasdel mar,hi-
jas de Doris ,y Nerüo dios del mar,da 
q u; e n t om - ro n el nom bf.c* 
: . - N È R V I Q , p . nierao,Latine neíàasi 
;pritna funt in corppre anímaiis fenfus,- . 
mo^urqueiníl-r-umenra^ cerebro &rp í 
riaUmedullaoEtaí.totiuscorporis mo» 
.uendijfenúendv'.ím cóferencía.La ora-
ción que en ít es fl oxa, y no tiene razo¿ 
res que puedan períua-dir.o mouer der 
zimos no tener nieruos. Í N e r u d f o , el 
que es fuerte de nier.üos, ordinaríaxnen 
te fon efVr-s hombres epxutos, y de po-
cas carnes. 
. N È k V Í Oj:rip que paffa porBiW 
bao, a 1 qa a 11 o s m orado ves poria muc ha 
anchara que UeuajUaiaaii.lbairabello . 
en fu lengua. 
N E S G A., es v^a píeça que 1U¿ 
man por otro nombre cachíílo,1a qual 
añaden a la-ropa para hazer -ruedo, o 
haripb. T̂ Es nombre ArsUjgP'nffgi-
qüe yaleentretexedura, porque^ecn^ 
tretexe y añade enei c u erpo-de la fay a, 
o ropa, . . . 
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N E T O , lo fim pie y puro fin roe-z-
cUde oirá cofs. Es palabra Francefaj 
-het-,tbuidós,niticíü5,ünce: ü:. 
N £ T O S U I G A, ciudad antigua 
q u s a í o quafepaede Corpechar de ias 
laMssdePcoíoméoveftaua nolexos de 
Tar iço^a jy donde oy efrà Csiatayad. 
N E V A R , vide Ñieue . 
N E V T R O , ap-üd Gramáticos j es 
el nombre, que ni es m4fcüUno,hi te-
tnér.inò-
N S V T R À L,el que no fe declara 
porningona deíasparies . 
N I , partículanegaúuSjReqaejnief-
foypA eíTotro. 
N Í C O D E M V S.es nombré 
Griego,compue&o de VÍKOS, vi toña 
^íítJíjOOpuíuSjquaíi viftor in populo. 
N I C O L A S , cafi finifica lo mef-
moque NicodetnuS dé WKO?, vi tor ia , y 
N t CHOjCS vocablo Italiano vfa-
do en nueftr*lengua, vala tanco como 
nido; empero es cierra concsuidad he-
cha en lá pared con arte y proporción. 
Eftos nichos puedan feríiir de muchas 
cofaSjO de afsientoSjO deencsxes,don-
de fe ponen imageney, o eftaruasjy en 
las ijbreriasdclcs hombres curiofosTo 
los aparrados de los ÜbrpSjque por el 
ni)alero delíos febiifcan con facilidad; 
M¿f ci iLhne mención ¿ellos, y los l la-
ma nidos en el epigrama i ^ .de lüb .7 . 
que coxnÍehcañ«rií Bihlmhecct, &c . 
Hos nido licet infer¿s.vd imot 
Statcm 'Mas tibi niifimdts Übellos. 
N I D Õ , Latine nidus, é l lugar dó-
dee l aue t í ene fu eíUncía y querencia^ 
v adonie ponafushueúosiy íácafos po 
líos. ^JRefrsn: En ¡os nidos dé antaño, 
no ay pájaros ogaño , 
N I 'D A L , el l^gar feáa'ado dondé 
lag-stiinava - poner Tus hueuos. A m -
darjha't-er nido. 
. N I E-B L A, Latine nebula, es vri 
y ¿por que fe leu anca de la tierra moia-
da;iaqaaí fi el Sol la vence, fe deshace 
bfeuemente, y fino fube a lo altOjyfe 
buelae tnnube. 
N I E B L A , villa en el ÁndaíaziJ¿ 
cabeça de Condado, fue dicha anúgua-
mente elepla, vel ir¡pa,vel iiipu!a,vide 
Orteiium. 
N i l E G O, termino de cetrería, va-
le el gauilanqoe le cogen en el nido có 
fu pelomslojqusí i íúciego. 
N I E R V Ó , vide fupr» Neruio. 
N I E S P E R O L O N I S P E R d 
fruta faluage conoeida^que no madura 
ene l a rbo í fmo és conferuadaen psjfj 
nombre corrompidodel Lat inonieípi-
lumà Grxco¿Í^MTÍAS^. 
N I E T O , y N Í E T A , los hijos 
delcshijos,iefpeto de los abuelo?, de 
los nombres Latinos neposjneptis. 
N I E V A , lugar cinco Seguas de 
Ségou¡3,ja(-to aí qualcerca de los anos 
de mil y qustrocientcs , fe hallo vna 
imagen de ri^eftra Señora: ía qual deC-
de entonces fe tiene en mucha veoe-
raciony U Reyna doña Caulina msn-
dô edificar a fo coila vn templo en que 
la coloc3jTen,y vn m o n e f t c r i ò d e D c -
tninices pegadoaei,que tuuieíTen cui-
dado dela i m a g e h j y ' d é hofpedar tos 
peregiihos. Muchos de ia comarca de-
xaron fus cafas, y en efte fitio poblaron 
la v i l l a , que fe llama Santa Maria de 
N i e u i . 
N I E V E, Latine nix. Lánieue fe" 
éngendra cei vapor frío jV húmedo, y 
"es agua congelada, c e m ò ;ò es éí gra-
nizojfed propter esloremintermixtum 
in vapore in quo generarbrnon eft du-
ra-Gcur grande. Piinio libro 2. cap. 7. 
Temo meterme en dar razón deña Fí 
¿ h t o s propios: vno,ferfrÍ3,y otro b\ i 
ca. Anaxágoras quifo peí füadírnos eiá 
negra.y 'otros juzgaron fer caliente.E[ 
vno, porque defatada en agua fe buel-
iie parda, y raít negra: y los demás por 
laefperienda cie ver^uemuchas vezeí 
quema la tierra,y aL"que ia hatratTiro 
con làs manos íe quedan ardiendo. La 
verdaC es íer blanca y fria: y por iaí 
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Is aDrueua la f i nn ErcnturSjPfalm ye^ 
Z , x h i s me* ptper niitem ¿calbxbor* 
Threncrum cap. 4 C,indiiior¿i 7{jiz-a-
rs i ehs tiitts^f. Matt ha?, cap. 9. £ t vcfii-
mentx eius faffx feint aih* ft cut xix. Y ds 
que ftfifria conftajProuerbiorumjCap. 
31. Tfjii timebit domui fa d à frtvon bus 
niitis. Y antes capítulo iy . S i c t frigus 
niuh in die mefsis, ira legatus ndtrtis ei qui 
mtffi eitT»,aftimemipfi»s requiefcerefxtit. 
Y e í t í Jugar no contradize al q fe figue 
luego cap. 26. JHfjAomodo nix in .tftate 
flu 'tia f« m fjfi\f¿c indecens eft fittit 0 gloria. 
Porque efbc habla dela nieue que en-
tonces cae dei cie-OjOue es como íi di-
xeíTemcs Aguadeporfan luán: ye lpr i 
mero habla dela beuida resfriada con 
metre, en'tiempo de mucho calor que 
refrefea elcuerpojyaiegrael coraçoo. 
Dedcnde fe puede colegir, que eí vfd 
ceí.i níeue en el Verano es pffrtnitído, 
porquanto CÍ Uludabíe y prouéchowj 
como en nue/íros dia; fe íia vido por 
efperiencia. Pero los que íin modera-
cion,)? ñu tiempo, U vfan; también riós 
coní taque io pagan, o con muertes re-
pentinas,o enfermedades grandes. 
- Antiquifsitna cofa deue fer ei ref-
friarel Verano con la nieue; pues vltra 
dei I tí gar alegado délos Prouerbio?,ay 
en lo i autores profanos mucha noticia 
¿el le regalo, y del vario v fo que tenían 
de la nieue; porque vnos arrimauaEi,o 
entereacan ios frafeos en ella. Otros 
colauanel vino por eiia, oechauan los 
pedaços enteros para que fe deshizief-
i'en en las taçasjcolauanla por paños ra-
ros: y quedando en ellos lo crafo,dif-
tilauan lo fútil. Pero quiero aduertir de 
vnacofajque los que beuían echando 
la en Us taçaSjno era abfolatamente nie 
ue, fino pedaços dé yelos congelados 
ce agua clara, limpia, y dulce: y afsino 
tenían incbmiememe,como le tuúiera 
conla nieue. Plinio l ibr09. de fu natu-
ralhifi:onalcapitulo 4.dize afsi: H i n i -
uem.ali) glaciem potam, pcenas oíon-
tiutn in vohiptate gu's verrunt, ca"̂  
gútq;, vtin alienis tnenfibus nix algeat, 
decoquiitQuei'Iaí.cááS modo hyemat-
En otro Ijga r ei Giefmn Píinio íiKro 
treinta capitule tercero: Neronisinuen 
turn eft aquam dícoquere vísrocus d i -
rniíTam in niueín refrjgerarejdecoñam 
vtiiiorern, ac esleí*âr.m ni=gis refri* 
geran. Dedcnde nació h queíiion , ñ 
los antiguesbecian caíiemejO frio; por 
Que para ío vno. y :o c í ro , sy teílimo-
nios de autores granes. Mas como I * 
beaida feaperezca para refrigerar y 
raedecerj noay doda,'fifio qae el sg^a 
caliente fe vfò por fola medicina, y no 
per gufto: y afii fe dana alprirrcrpio de 
la comida para difponer el eftocrsgo, 
y gallar las flamas del. Pero fi a la con 
tina fe vfaífe el beucría, es cierto que 
relaxaria y proílraria el apetiro y gan$ 
de comer. Sin embargo ce lo quai f¿ 
calentaua también eí agua.para adelga-
çar ia^ euaperar con ei fuego íogruef-
fo della,quedando Ío futií, y arrimán-
dolo defpues a la nieue; o enterrandoítf 
ene l ía , fe enfriapa conmsyor inren-
f ion , como confta del lugsr de P l í -
nio alegaddjiibrotreintacap.j. 
También fe caíentaua eí agua para 
otro efero , y era, que en las bodegas 
donde fe vendíanlos vinos faenofos;te-í 
pian vn cierto hornillo dichoTermo-
polio: eí qual contenía en íi l a h a m a z ã 
del fuego, y encima tres globos vno 
febre otro de plata, o de otro metaí 
llenos de agua, y cada vno con fü cani^ 
Ha, o efpita : elinmediaEü si fusgo la 
tenia muy caliente: el fegundo no tsn ¿ 
to: el tercero tetnplida. Ceusuanfe to-
dostres por cima de I3 rechütnbre,o bo' 
ueda del apofento do;:de'ef;sus. Efta 
agua caiieiite por fuj grados fe rftezeia-* 
Ua con el vino en pípoorcionjfegun era 
fufcerça.yfu efpeíTora, mas, o mèno i 
caliente; porque el calor del agua pé -
netraua breuemcr.te el vinojv'fe incor-
poraua con eí, y feruia también'de que 
puefloenla nieué fe eñfrisíTe mas . T e -
nían los Romanos tnuchas diferencias 
de vinos, los mas genérofós y vfsdoí 
entre f ente rcgilad.^eran.elPalerno^l 
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êecubojelSetínOjyotroSjciequehaíen 
mecion Los efcricores de aquel tiempo, 
eípecisííuéce Marcial en fus epigraaias. 
.Gonloque hemos dicho feda alguna 
luz y claridad para entenderlos lugares 
donde fe haze mención de la agua ca-
l i ere -¿déla friajy delbeuer la nieue con 
elía. Tenisn íos Roadnos otro genero 
debeuida de aguas cozidas con açúcar, 
caaela^íeí jY otras cofas calientes :y ni 
mas ni menos vinos cozidos ycópuef-
tQSjqlo vno y lo otrorefpode a ia alo-
xa, clarea , e ipocras de nueftros t iépos. 
Eftabeuidaera de gofVo, y juntatnentí; 
meiieins!: y afsi ía vfaüan por fiefta y 
regozijo, denianera que en tiempo de 
algunatrifteza publica femandauan ce-
rrar las tabernas delia, y cañígauan fe» 
oeràcoente aiqae entonces ía veri día, y 
aí que la coaípraua.Efta también íe en* 
fr isui en ia nieue, y fiendo caliente en 
calidad refrígeraua albeuerla. Bien fe 
éfperimenía eí to cy tíia enla beuida del 
aloxa,y afsi no ay qas hazer mas fuerça 
en darlo a encender.Haziá los antiguos 
fus cafas de nieae adonde ia pifauan, y 
ãpretsuán para que fecóferuaffehafte 
elefiio.EftalüXuriofa curiofidadrepre 
hendeSeneca lib^.naturaüuniqusEftio-
num cap. 15. diziendo: Q ^ n i a m non 
contenti vina difFundere veterana, & 
per faporeSjStatesque difponere, inue-
nimus quorrodo friparemus.niueíB, v t 
seílstem euinceret, & contra anni fer-
uorem defenderetur loci frigore. Y de 
lo que en eftos tiempos nos reimos los 
groíTeros y póco cortefanoshaziatam-
bien donaire en aquella edadefte filo-
fofo , viendo que no fe contentauan de 
beuer con nieue enei verano, fino que 
también vfauari de'la en medio del i n -
uieinojíin necefsidadjOporviciOjO potf 
grandezajcomo aora fe haze, y con-
cluyedo vna claufuladefte excefo dise. 
Itaque non xí^ate tantLim;fed & media 
hiems niuem hac caufa bíbunt.Y ÍI aora 
ayquié gufta de chuparla nieae,comef 
la a bocados, y echar pedaços delU en 
labeuidajporque eñe mas fria}no es lo -
cura nueuajã también auU en áquelloá 
tiempos hombres ÍHConíiderados y def 
atinados qoelo hasianjcomo fe nota en 
el mifmoiugar alegadojdiziéáoiQjjof-
dam no forbere foíum riuem/ed eEiatn 
eíTcj & frufíra eius in fcypho* fu os de-
ijeere: neinter ipfam bibendimoram ce 
pefeant. Tenían los antiguos vn iaUrur 
mento p^rael vfo dels nieue que llsm* 
úan coium niusrlumjy los ricos y pode 
roías le tenían de plata.Efte feria hecho 
cE verguitas delgadas entretexidas a mo 
do deloscaniñillos de mimbres, hechiá 
los de r.ieue,enterrau3neñeííoslos fraf 
Cos, y el agua que fe derretía colsua 
por losagugeriEos formados entre yna 
y otra v ergüiüa. D e dode tomó el nom-
bre de colum.La nieue duraua mas por 
echar fuera elagua,ccmo oy dia fe ha-» 
ze enfriando en vnss ceñillas de paja, y 
enlospuípi t i í los jqje tieDSn fus aguje-
ros para defaguar la nieue der reüdí . 
Eíie termino vfamos oy dis. en el l i m -
piar ios psños?quatido ios echan enco-
lada en vna ceíUjdicha afsi porcoSarfe 
el agua , y en algunas partes la Uatnan 
bogada, quaíl bucada, de buco, que en 
lengualialiana vale agujero. Defte co-
ium niuarium hazen mención hs leves 
efpecialmentelaley cum aurum,^. ar-
gento facto,fr.de argento ,aDroqu? le-
gato, enaquetíaspaUbras in calce legis. 
Nam vaforum appellario generalis eft. 
Diciraus vafa vinaria & niuaria. Pero 
en la ley in argento, fF.eodé tirulo/e ha 
ze particular mención del colo niusrip, 
por eftas palabras. In argento pptorio 
vrrum id dumtaxat fit, in quo bibi pof-
fit, an etiam id quod aápr^para t ionem 
bibendi comparstum eft , veluti co -
lum niusrium, &: vrceoli , dubitari po-
tef í , fed próprias eftjVt hxc quoque 
infint. 
N E V A Rjcaer nieue,Lat.ningere. 
Agua nieueja nieue que cae mezclada 
con agua. Dela nieue vltra de los auto-
res alegados tratan AuloGel io l ib . 19. 
cap. y. Alexander ab Aiexandro lib. 5.-
gtnhUmudierum^ap. iyábiXirs tqoe!* 
ius 
Itis* CelioRodigino i.part antiquarutn 
i-ectionarn',\>h. cap. 12. Marcial hzzc 
mencion dei beuercõ nieue en muchos 
lugares. 
N I G R O M A. N C I A , anade adi 
ornar iRuocando los rau&nos, Lac. ne-
C'rtitnantía'já-Grarco víKfoy&tftziZvi.KçoSj 
mortuos iitavjitcy áiüinano: Efta arre y 
otras como ehyromancía,Uydromai:ia,: 
gèomácia,&Cieíl3n prohibidas por io$ 
lacrósCanone^jy vitima roete por el fari 
toGoacHioTridentrno^NlgromanEico,. 
el que vfádefta fuperfticioo. 
N I L O^ei rio fatnofifsimo que stra-
ñiefa por-Egypio * y viene a defcargar, 
enel tnarMediterraneo por íiete bocas. 
Pro ü idem: i a g rádedeDios quenoilc-. 
úisndoen aquella tierraccnlacrecien-, 
te é inundación de&e rio dexala tierra 
fertilizada para poder fémbrar en ella, 
y coger pan y los demás £rutos,Dixofe 
Ñ i í o o , de vn Rey de aquellaprouincia 
dicho NiíôOjO del Mmo con que fertiiK 
.za la tierra que bana,y ládexa como ef 
tercoíaday fertiiizad37deinóbre Grie-
go vitz V'&H y noua ílíoa^por la broça que 
dexs-Efro es defan Ifidoro. 
N I N F AjfiitnphajLat.fpohfaiyes 
nombre Griego ft/fícj!», y parque las def 
pofadas fon tnuchachaSjdoníellas,ybié. 
apueftaíjvinierÓalUtnaraias deidades 
Betas fuentes y losriosNinfas-.de aili fe-
díxo parany mpho , el padrino,o menfa 
geiro" que va antes que el efpofo a difpo 
nerlas còíits. Verasloenfu lugar.% A l 
Homl>re dímafiadameniepuUdOjdelica 
do y curioíb en fu veñido y trato fuele 
ilailiar ninfa, o ninfos 
i N l N G V N ^ L a t . n e m o . n u l l u S j y ^ 
enr igore í i à compuefto de dos dicio-
nes, necvnus,que vale ni vno,y corrupt 
tamente ninguno. Solemosquitarléla 
bocaivltitna,con)o ningún hóbre,&Ci 
N I ñ Oj Lat. puer,infans. Es nobre 
Hebreo dela paiabf a V? hiri, que vale hi 
jo:propio regalo del padrejpero eflien 
defeen vniuerfal.Nmselfetnenino;Ni 
ña délos oj osjaquelia fi gura que fe efpe 
jieneUos?quees la delque los mita.La 
tine pupiU-Para encáreceríoíeajosde» 
zit querervnaGõfE çamo a las niñas de 
rueí t ros ojos. Niñer ia j todoío que es 
de niños y .de pociconíjáéraciòn.Aní-. 
ñado y elquetrata las cofas como;niño. 
Reirainjamor de niãoLagaaen cefto.EÍ ; 
niño dela rollcñajqce tenia fieie año?» 
y-maxnaua. Ay algunos muchachos tan-, 
regalones quecoó fer grandes no fabert : 
detafirfè del regaço de fusmadres.Sar -
len eftos grandes tomoSj o grandes ^e-". 
llaçQs.viciofps. ... v • 
N I S P E R O , vide nieCpero fupra:, 
N ;I_y E . L j i n ñ f ü m e D t o ^ u r a l / D i * ^ 
xofe^quaf^ibel ydeLnomlbreLathioJi^.' 
bellajà librado,Ni^el^ poner en niueW 
. N Ojaduerbio ñ£g3tíuoyLa't.non$£íii 
contrario es íi,y jautos linOjCs particu-:. 
la exceptioniSjveladuerfatiúajríiíi^de 
aqui . fe dixo nonada rii-hil, porque* ert 
lengua Caílellana.lais dos negaciones-
niegan:, y BO aâríiían,coxrio acercada 
los Latinos. . .,-
.. N O B LEsLatiriobüiSj quaíi nofcV 
bilisjacaufa^de^que porfu virtudjOla dcí 
fuS:aHte"paíTadoS:fe.;tía a coñocér:idem 
q.uod.illuflriSjCÍaínSí-.eeleber; Efie tita- : 
lo fe dauaantiguamentea íosReyestíe ' 
Cafliila. En nueílros tiempos antes áe 
remediarfe eí escefo.dci íos titaíos ña -
dié fe fatisfazia con eittant.o haze l a rn i í ' 
dança délos tiempos'. Ncíbl"e2a7Ia cali-
dad de fer noble,Ennobiecer;y ennoble'^ 
cido.Gcoiunmçntei lamamos nombré -
noble.alquees hidalgo y bien nacido. 
N O C BE^ernombie Latino nox* 
nofí:is,qus eíiterTse v^-bra, velvmbra. : 
diet comraria>& Solií prhíatio. Vàerõ-
delnotnbre Griego vv^ mx,velâ noce- / 
do , vt alij volunt, quòd oculis nocear¿ Í 
Prouefbioj La noche es capa de peca-
dores De noche iodos los gatos fon par ^ 
dos. Hazer noche vna cofa, efconderla .• 
quejabas parezca, Hazer noche en 
algún lugar,es dormir en el- NocheTo 
ledana,la que fe pafTa de claro en çlaro» 
íin'dormirj porque los mofquitos pet í i 
guen a los forafterosique no eftañ pre-^ 
nidos de remedios, como los démis*, 
Bbbb ^ ÑocÍ>f 
Nochebuena^ ¿ÓcKéáéia natiuidad ¿ é • 
nüeíVro Señor I-efa'Ghñfto'Nochebue-
nojVna torra gvandc que íe mafa con 
a^eiceíaiInendras, y piñones, nuezes y 
auelianas. ProuerbiOjMala noche y pa 
ti-r bijayde los •qus-haa trabajaílo mu-
cifo'en vn-negocioj y oo les ba-fucedi--, 
do como erperaoaft. Q^edarfea boc-
has noch.es)qu5:<iarfe a-eícuras, qaando . 
aígüno-"há: ójaerfó la. luz. Anochecen.« 
Anocliisce.no arióc hece,id eft entre doí 
IOZCJ. Prima noche, media nochejHa- <• 
tetaos dia h Oc-̂ yV-n ãbuíb- gran á"ed e a -
goáTdárá^ue-'deftMlisílaze del Vieriies 
en-Ia^oche paTaeòmer^Vna oíia;¿ega- : 
lada de mínudai ¥ íaf f lo tharyes paíTar: 
li-tiochefin dortí*if.:de-aUi traGiocha-
dtsj Anochecio,y.Bo atnanecioy delque: 
ítf fauvò a efcondidas. 
i-.t^-O F R Eyes nombre cortado ̂ fc: 
©3õíre;Lat.Onuffius^ \ J 
'e-iMOG A Lytktbúl ctíóocido. Iiatintí-
nox^qas íiniácaeí árbol nogat,yLa nuez ^ 
fttífii'tíK. Nogâáaíía ftlfa que fe haze co 
I^rnyezeí. 'Naez^videit ífra. 
N O L A, Noyavpüerco de Galizíi, 
Noela^feu Noai i ím^aíü lo .Cíufs io , v i 
deOrt^iium. • •-,:r-;-'^-
:N.O L I T O ; ei flereque vno paga 
pat ei paffageen êinauiOjquaíi nauiito. 
Latine nauiom. : 
Ñ O- VIB R E^Latme: no m é,qa a fi no-
uimeií(¡oquitF.eftüs)á"ñofco, quòd no--
tkum faciatínã per iÁqtio quicquid no-
fflinJBiQi 3gnofçuur, 'vel à O t i c o ivi~ 
Karjablato,© primo, Si feíiuuieran có* 
feruádo los nombres qué Adan pufo a 
las cofás;,fupieramos fus èílenciaSjfas ca 
lida des y propiedades: ya que eftono 
nos confia, es cíerrojque ios nombres 
que ponemos a las-cofás Itís vienéaqua~ 
drar por alguna ra2on;cõ'mo en-el pro-
ceffo deíle tr abijo, fe ha' viílro; dedonde; 
raíireamos fus etimoioj^ias. En la mili • 
ciajdarelnoiDbre, esaíTegurarfede los -
ertenúgos en la noche . Preguntando, 
Q^iea viue, han de refponder el nóóce 
que fe ha dado. Lat.dicitur, tefíera mi l i 
taxu.Nombrejquiere dezir a ígunasve 
¿és la farm queíos antiguos dezían No. 
bradia. NombrarjUamàr á vno por fu 
nombre^ prefentarle ¡ haziendo. nom -. 
bramiemo de!. 
• N O M ' í H A , vfauan antiguamente 
traer voas boi fitas cerradas,y dentro de 
lías aígünaseí<:rkufas..y tiembles de fan. 
tos:y en tantoxjueen efto nü. huuo. co-
rrupción y.fuperíUcion: lo;ordinario ge-
ranios quatro :S:uangeljo£, y,'np"mbres 
de fantosidedonde fedixQn.pinina:yer 
to era muy licito y tfeiigiofjb.Pero d^f? 
pues añadieró otras muchas oraciones 
apócrifas.dãdòíes.titaíoyque^í queias 
lleusffecolgadas.al cuello, ni mpririai 
éafuegójni.enaguajni ahíerroj niajuf-, 
i k i ado , y qué .teadria reueíacion-de. la 
hora deTu muerte. Otros han ¿metidio 
dentro de las dichas nominas cien di íp* 
rates,que no tienen, piesjni esbeça ^y af-
íi eftah vedadas del toco: V n .burlador 
deftos có vna nomina que dio a. la huef 
peda que eíbaaa .de.partOj.aSrmando q 
le tendría mny buenó^ y le pudoie^er a 
cafo: dieronlemuy bien de cenaí , y re- * 
caudo a fu mulíjyde msñsna hizo fu via 
ge. QneTÍeodo deTpues por curirífidád 
ver íoquedejnrro eftau^efcrirp,halla-
ron vna cédula que dez'u:Coma mi mu 
la?y cene yo,fiq.uiera para^ íiquíera no^ 
N O M I N A S * llaman enr'*Jgunàsf 
Comunidades ios padíones , o ü f t a s de 
los nombres del logan : 
Ñ O M I N A L E Sj termino «Jeet-
cueIas,impuefto a aquellos Lógicos y 
Rlofofas antiguos que fundauan íus-ar 
gumentosenios/nombrei. 
N O N A , vna de las horas Cano ni* 
caique rezafidoiasputualítiente venia 
afer alastres dela tarde,que íps anti-
guos liam3uan:nona.-.de nueue¿ 
N O N A PrAij-nihiL vide N o fupra, 
llamamos1 ñónada lo-q es de poco mo-: 
mento; , 
N O N E S, él numero que fe opone 
a pares: nació del juego que llaman a 
pares y nones; porquie gl vno dezia par 
eft,y elotro non eft: y; corrompido te 
dixo pares y none** 
N O N E 
5 ¿ 5 
Ñ O N E.Eer misacion: -de-poetas Caf 
relíanos antigaos j en ei final del verfo:-
^ue añadian aleion La e. -,r ; 
- Ñ O Q V E jla poça en que eleurti^ 
dor pone a-eurtirAo's^elLejíJSjquafi no-
c a a â n o c e ndo: r q u e e I o 1 o r ¡e s e ft fer 
mo y nocmo:yía eftíi caufa: íe ponenias; 
t^neriasfuera.dellugartvelànjrfíeípQr-? 
q.úe fe aprouecfaan parikuUraiente de 
iascoríeç4EíÍelas*nuezes det.nogai,^Or 
mo-de otras-correç-as: de dottde.-fe dixó; 
cort:idor,fedpotJus âcor io .Yyonoaf i r 
roo nada- - ' ' . 
, ÑrO R.TEjeslo. mifmo que polo.La: 
tine populus.Du-o-íam ponâaimoDBbi 
lia ini c telojG-irGa qu^ íanqu im circa caí: 
dines quofdarn totCí ccelum voluivide-: 
tur^ Vndeena^nnpmefl-aceepefuíjiSTra 
X»-3r¿A%,ho<? e í b i y e n e n d o íiueciicíí-
uqluendovAker-horüitn, qai ^Borealii 
appellatur,in noftro heoiiííetso aerpe:-; 
tuo apparet^cmaiteriquem Auftralem 
dicÍEnus,exdia^etro.oppom.rurjneqtre. 
ex noftro Oxizonrfrvnqaam cofpicitar; 
í ) e modo 4 Norte y Paío- . f imác^v»* 
iiiífma cofa. Pero efte nombre Ñ o r r e 
fegun G-OFopio, Secano es Fíatnenco, 
Ñ o o r t . Carolo Bouilio dediíFerentia 
vuLgaram lingaaruai, cap.iõ; á i z è que 
ValeNorth, lo tnifeno que Setentriori 
en lengua de aquellos paifesi -. • j 
. N O R D E S T E-A R,es no ajuttar-
fe la aguja de nauegar con la Linea^del 
norte. 
N O R M A N D í A , quiere deíir 
tierra Setentrional de ^ o o r t nortcque 
es lo mifmo que Setentrioií/y Mandia^ 
oLadiajtieira^Noxlandiaj como Geian 
día,Oíandia)8ar; . • - -
N O S O X R. O S, es lo mifmb qud 
iJÓjjpronoinbre plural de primera per-
foh2,quaíi uos alten. 
N Ó S T I C O S^nof t i có^nomt re 
Griego ymsitcoi. Hsretici qaidaco erar, 
fie di&i ob mfignem eruditionéjquã íibi 
yendicabantjCu nihil ipiiSjinec indofíius 
ñec.ftuitiüseffet, yv^woffjCogíiitof. íibe' 
cognitiuú, yvocrxfiújCOgnOÍCQi. 
N O T Ajla. feñal de qüálquieratrc»^ 
fardel nóbre Lsrjno nota. Tomafe per 
el'buen eftjío enlaeferícars.Tambié íi-
mfica infanna en alguna perfona.Netas 
cercare lo.sa.utores fon las aduertécías 
marginales; 
¡ N O T A R, adeertiry feñalaf^am-
bien-íintfica dicüara otro que vaefcrí-
uiendo; ; • -
Í;ÍSt;0 T A B-"LE, cofa que deue fer 
a(3tienída3 yque reparamos cornur.me-: 
te en eíía. 
• N O T A R lOjeiefcriuanoiy oHíiaí 
publico Queden jpyzio^yfueraceiefoi 
ue los actos }udreía'les i"y- da'-fé-d'eííos¿. 
A^ntrgusmenteeran los q efcriuia.ncen 
abreDiaturasxon gfan veiocidsd. " -; 
• N O T A R I Aje! oficio de notarios 
J N O T I C l A j L a t - n o m i a & c o g -
nkiOjC-l conocitniento^de algcnaeoíav-
N O T I F I C A R/rmimar y ha^er 
tiororia y fabida ãigun^cofa, de alli no-
tificación,que es.la íntima; 
N O T O R I O , lo que es publico. 
Notor iedad, ía publicidad. 
: N O T V R N O, tòdo lo qíie perte-
nece a la noche.Vide Nocõe. -
•ISJ.O-V E N-A,y naaenario^viáe-in« 
frawerbonueue. 
N O V I E ' M B RE, vno dé losdozé 
tnefesdel año^nouenoen orden, de'do 
de tomoelnombrejcomencandodefdá 
Míf rço^s t ine Noaember. 
. ..NOVENO^vide ir-fra veibo nueue; 
N O V E D A l c o f a 
coftu.rnbrada . Sueie fer psíigrófa por 
traer Gonngo mudança de vfo antiguo. 
N i 3 V E L A , nueuaque vien&deal 
guna parre,q'jecomunmenteíiamstnos. 
nueuas. Noueia, vn cuento bien com-
puefto.opatraña-ga.entretener los oy e 
tsSjComo las nouelas deBocacio.Noue 
Iero, eique es amigo de traermieíras.-
N O V E S , lugar cerca de Toledo,-
comienmente entienden fer Hebr*o,de 
Noue lugar de PaíeíVina, y fe le dierorí 
los ludios por alguna femejança, qu¿ 
Kallaron enel. 
N O V I C í 0, el nueua etí %h^n¿ 
édfa, comunmente fini&ea el reíigiofa 
N Y E 
qwe ha tomado atito > y no ha hetho 
profefsion.Nouiciado el liempo que 
dura el fer noüicio: y el quarto de cafa, 
eneíaioncfterio, donde eftan retirados 
losnouidos. 
• N O - V I L L O , e l -hezerro que aun 
no ha fido fugetódo al yugOjLat.iuuen 
cus. Dixofe nouilloporfernoeuo,co-
roo remero por fer t ierno. Irfe a noui-
llos, eanwi termino aMeano.jqiiando al-. 
gun moço ha falido del lugar con anir, 
roò de verei roundojyTe büelue dentro 
de poco tiempo^cQHio ha-ze el que v a * 
co_rnprar.romUosa U-feria*' . ; 
, N O V I A , la que al préfente fe ca-
fa,Laciñe ooua nupta ,de¿ondetoino el 
nombre. Noüio elirecieo.cafadoHile 
nombre leí- dcrarhafia'q'ue fe acabale 
comer•eipandeU.bpda.Tarobié fe pue-
dedezirde:nupfa,qu.afi núbia à nübéáo. 
N : V 6 E, es vo vapor húmedo q ftiba 
dela tierra alayrej Lat. nubes, is. aer ín 
liqu'oreoi coadus,cuius denfitss haud 
dubie fo l em.obamt^ fVndee t j àmnò-
men accepiíTe credicurjà nubendo fcili-
cetjhoc eft â tegendojquod Solemob-
opbat.^Sontetiam qmçius originem re-
ferant addi í t ionemGrxcam yitjoSjquac. 
nebula at figni6cat,velnubilum. 
N V B A D A , el golpe de agua que 
caedepaíTo. 
N V B L O.y nublado,Ioquenoscu 
bre el Sol efparcido por todas partes. 
ISubilofo tiempo. Anublarfe el cieloi 
cubrirfe de nubes. 
N V B E , U telilla que fehweenel 
ojOjLat.albugo. 
. N V C A, vulgarmente llamamos a-
queilaparte de la cabeça que junta con 
el cuello j por donde fe comunican los 
efpiritus,en virrud delosquales e la íma 
baxefus operaciones: y ai'si le pulieron 
nombre nuca,ríe vvs, oa5,qu:e vale riíés, 
porque lefa ella parte, faltan luego el 
entendimiento y los femidos.AIgunos 
quieren que fe aya dicho denuxjCis.por 
alguna femejança que rienecon la nuez 
delaballefta . Antonio Nebrif. buelue 
en Latia nucajcerebellum. 
ñ V D 0,Lat . ftodosjvincülumjliga-
tura-, la atadura que fe enlaza con el vn 
ramal y el otro.Por metáfora llamamos 
ñudos en: los arboles el nacimiento de 
IosTamos>y altal árbol llamamos ñudo 
fo. ñudo la queñioin dificültófa,que no 
fepuede facilméte défatar. Añudar, dar 
ñudos. Añudarfelá g9rgamá,no poder 
hablar por alguna pefadumbre . Nud6: 
ciego el que es diScil de defatar ,que fe 
1 la m a en L ar. n o d b s gordius; A ñ u d ar en 
loseftodips,noi;prõuechar enè l ios . 
N V E G A D O, cierta golofina pa-' 
ra acaliaHos niños"iqüe:fe4iaie de miel 
y de nuezes^aunque también fe haze dè; 
almendf asjauellanasjy piñones, y caña 
mones. - • - : -
• N V E R A ,1a m uger del hijo refpeto 
délos fue gro s t a t i n urus» PròuerbiójA 
t i lo digo mi hijuelayemiendélo tu mí 
nuera. 
N V E S T R O, ynue í l r a , poíTefsi-
uos de primera perfona de plural, Lat. 
nofter,a.um.del primitiuo nos Los bar 
baros diten nuefo y nueTaj Como n u è -
famo. 
: N V E V E j n o m b r e n ü m e r a l j L a t i n e 
nouera. 
N O V E N A S,la$ deuòciònes qqe 
fe hszen por efpacio de nuebé dias,Lá-
tine nouendiale facrum.También íe Há 
ma nouenario los núeue días dela ofren 
da delJifunto. ¿ ^ ^ 
N O V E N Ojlanouena parte deal 
guna cofa,y.de aquí falen los demás có -
pueftos denueae^comonouentajy ñ o -
uecientos,&c. 
N V E V O , Lat.nouus.a.um. como a-̂  
ño nueuo^unanueua.-Neups llam5ô n 
lasVniuerfidadesáloseftudiàntesnoai 
cios de aquel añoj por otro nombre rio 
uatos. 
NV£VAS,ías<:ofasqae fe cuentan 
acontecidas de frefeo én díuerfas par-
tes ,que por eífo las llamaron nueuas. 
N V E Z Í r u t a c o n o c i d a j L a t . n u x ^ u -
glans. Prouerbio, Mas es el ruido q h i 
nuezes.Vide fupra nogal Nuez mofea 
rfaíConftruadenaex'jSjnux myrifticaj a 
nomine 
f.õarine Greco ¿¿vftstfL&yOdotáSyó efpé 
ci^^iiczarocaaricay olorofajque hue-
le a almizcle. Nuez-de garganíSj Ant; 
NebriíT. epÍgIetEíS .-Nuez de baüefta^ 
donde prende., la cuérdajy fe encaxa eir 
virore,por Ia femejahça dela nue.Z;. . 
N V E Z A., cierta' yerua conocidaj 
Lat. vkis alba Nebriít; Eña es la blanca^ 
ay cera negra dicha-Brioniaj & t i t isñí-
gra.Vide Dipfcoddem Íib.4.cap.i3:3;$¿ 
ibi Laguriatn. • " 
N V F L A , vide fupra verbo No frés* 
. • N V M A-N - C I Ajciudadantígu? $ 
eílüuc sffentada exila -poftrerá puntãdeh* 
l aCe l t ibe r i a^üe mira' haiía el .Se,reo/v 
tfioiij; entre los pueblos llaniados. Are*: 
03eos,cnas de vn3 legua fobre la ciudad 
ce Soriaiadòndeal prefenie e í l ã l apué 
te deGarayiNoiexos del nadmiéró deí 
rio Duero fe mueílran raeros de áqué-
l iaGiudad .VerasIodímasde Tu deferip. 
cionen la hiftoria de Efpañá del padres 
Mariana l'ib. >. c a ^ í . Numantinos,loS 
ciudadanos de Nuniahçià. 
- Ñ VJN C A^deiadüerbioLatinonu» 
quien j quiere ¿ez i ren ningún tieropOj 
jamas. 
N V N GIO.Ls t íne nancius, e iqu2 
nos trae algunas naeuas.Pe:0 eíia TIÍIÍS 
cacionno es vfaáa en GáfteUa^o. Non» 
cio el Eínbaxador que fu Ss^tidad em-, 
biaa ia Gone de algún Ray.o Pnncipe¿' 
para que sfññaeneUa^y es perfena'de 
grande autoridad^ veneración. N u n -
cio es oficio particuhr de algunas co-
munidades,comee; eí nuncio del fantij. 
Oficio de Inqiiificto'n'.^f Caís del N u n -
cio enía ciudad de Toiedo es vn hoipi-
tal donde fe curan ios locos.Dixóíe afsi 
porauerdexado eíía meen or i , ; aííi cari 
iníigne vn Nunciodéiu Sanridád. 
A N , V N G I A R, anuncio ? d^nurji 
Ciar j denunciación jdehunciscer j vida 
fuís locis. 
• -N V ñ OjUÓmbre antiguo de varón; 
parece áuerfe dicho áeNoniojNonias*' 
. N V ñ E Z- paíroniersico ce N c ñ o . 
. N V S C O.paUbra anrigi-.a CafíeiJa 
iiájVaie CQ nofotroSjdelLatino r:cb4fcíí¿ 
-:-N-V T R I A , quafi letria; La?.lucra 
enh.yárus, aDÍraai eíl ex jjs,qus: G r s c í 
iiiy¡ai{M¡x,\ocznt fimile fibfO,foia cauda 
ab^o differens. Vide Pün;Iibío §¿cap¿3* 
t E T R À V Õ -
¿^cal jquarta en or-
den, de forma circuí 
lar .Hazédiuerfos feri 
tidos con la variedad 
délos afe&oííVnas ve 
•zes es partícula de admiración: Oque 
herioofacriatura! Otras de indignacióí 
O vellaco.D e deffeojO íi Heg^ffe aquel 
dia.DedolorjO que gran laftima. 
exclamación, OgranDios! Deefcar-
nio.por ironia, O que lindo. 
O,es conjunción dirjuntiua^ com0 
O rico, o pinjado. 
O, nueftra S s ñ o r i d e l a O , la fieftí 
dé nuéftri Señora dicbaBxpeâarío v i f 
tuSjporlasexciamaciones délos fsmos 
Padres,y délos Profetas, que efperauã 
Ja venida del Mtfsias^Orifto Redetor 
íiueílro. 
O S E D E C É R,, dèl verbo Latinei' 
obedireiobedienciajy obedientej v obe" 
decido. Coníiftée.riUexecücion celo (j 
fe nos niínda. Dar ía obédienci'a,reco«s 
hocer al snayor v fupenor.-
O B E L I S G O Í. viia coluna qué t é 
va rematando en punta jqüe por otrtf 
nombre fe ílama aguja, como el pbéiif-
code RomaiLa diferencia que aycrt^ 
üe otelifco y p i rámide,es , queiiapi-
ran;id^ 
O B I 
ra ta tá e es múcfio mayor, y conftade 
machas piedra*, y el obeiifco es peque 
ño enüi refpetoydeE'oía vnapisca Def 
tos übeliícos saia muchos en Egypto, 
v Cféefe auerlos dedicado al Sol, repre 
íer.tando en ellos vno de fus rayos .Di-
xofe del nombre Lacino obelifcos, del. 
Griegofl^AícrK^diniinutiuo detfêfeA©-
que ¿inifka afacor. 
O B l S P O, eí Prelado y Paí íor de 
aigünsygiefiaiegitimaínsnteconfagra 
^Oja quien eíta cctnetído el paslo efpiri 
tiíii. de Us oaejss de Chriflo, mediante 
la autoridad del Romano Pontífice.^ Ef-
ta palabra Obifpo, Latine HpifcopuSjCS 
Griega É7r¿!rKtf^"flí,c6pueíl:a de ITTÍ, q-ue 
vale njperi& (rK-a^ffijConnderOyanimad 
oertOjComeínplorjfpscülor. Afaz eftà 
declarado enel nombre de Obifpo fu o-
6cio y obligaciones.Cerca délos Grie-
gos .psràcuUrmente en AtenaSjauià vn 
rriagifirado jcoyb notsbre era Epifco-
pu$,a eite incumbia el examinar y tnkar 
todos los batimentos q^e entrauanetí 
la ciudad, dando licencia para ven der fé 
lo» que eran-de dar y temar, y excluir 
los d í í s a s . E l l e oficio ay fin rodas las 
ciudades, y oíros lugares bien gouerna 
dos. En algunas partes íos llaman A I -
roo:3cene£,y en otras fieles executores. 
De inorar eíVo nacieron algunos incon 
uenientes que por honra de íos que ca-
yeron en ellos no los declaro > aunque 
pienfo que fon bien notorioSjíiendo bo 
beria y necedad querer que el Obifpo 
en ningún tiempo fe entiemetielTc en 
jaquel imnifterio'.' 
O B I S P I L L O , antiguamente en 
las ygleíias Gstredaíes en memoria de 
la fanta elección que fe hizo de fan N i -
;Colas Obifpo de M y ra j era vn infante 
á e coro qns con foler.idad co locándo-
le en medio dela vgleíí len vn cadahal-
fobaxaua dc loa í to delas bouedas vna 
tíuue > y parando en medio del camino 
fe abría-. Quedauan vnos Angeles que 
traían latmitra y baxauan hafta ponerfe 
l a en la cabeça, fubiendoluego por la 
ipaifma ordenq«e aüian venido-iEfto v i 
nò a fer ocaíiòrf dê aígünai licenciai, 
porque hafta el dia de los Inocentes te-
ma cierta jurifáicióniy losPrebendados 
tòmaaan oficios feglares, como aigua-
2Ítes,pòrqusrònes)pérreros;y bsrrcnde 
ros. Efloja Dios gracias j fe ba quitado' 
totalmente. 
, O B I SP A D O ^ l a dignidad Epifca 
paljV fegridariamete el territorio ¿ella. 
O B I S P A LIA-V ciertos lugares 
fon dela dignidad Epifcopál, cofa que 
pertenece a Obifpo. 
O B 1 S P I L L O , v n c i e r t o morcil lo 
que fueien hazer quando fe matan puer 
cosjy íos regalados fon de huecos y ef 
pecUíjV carne picada cnuy menuda,los 
demás fuelen fer de huefos de ías cofti-
Ilas3que handefearnadoy deíefpinaçò. 
O B j E G T O , termino LogicOjLa-
tine obieâuinjid qubd fenfu alíquo per 
cipicur. Vulgarmente llamamos obje-
to,y objetar poner tacha en alguna c ó -
fajque también fêllãma bhjecion. 
O B L A D A , la ofrenda que fe Íle-
os fobre la fepultura del difunto,del 
verbo ofFer.Q¿quaíx oblata-. Barbaramc-
telalUmanalgunos ollada. 
O B L E Ajes vna hojarafca hecha de 
mafa muy delgada, y porque es-enía 
forma, y tamaño de las obladas fe díxo 
oblea.Las medio torcidas llamaron bar 
qui l los . Las hechas en cañutos^ por i r 
muy plegadas fe dixeron fupiieacioner. 
O B L A C I O N ; e s io mifmo que 
facrificio del verbo offero, obtul^obla-
tum,inde oblatio. 
O B L I G A R, del verbo Latino o-
bligare. f Obligacion,lo que vno deue 
cumplir fegun fu calidad y oficio.Obli-
gacionjla efcritt:rá que vno haze en fa-
uor de otroj en que fe obliga a cumplir 
la. Obligación,la correfpondencia que 
vno deue tener a l beneficio recebido 
deotro. 
O B RAjLar.opuSjqmlquieracofa 
que fe haze. Obra Lar. opera,eÍ trabajo 
corporal del oficiado del mecánico. O 
bradorjel lugar donde fe trabaja. Obre 
TOjela'ñciaique.efH por cuéia dcorro. 
Obra, 
- <}hrz; el ect.ificio que fé va èdiScando. 
Obrero.es oficio,o ¿¡gníáaíi efi algunas 
' ^g ié í i i ; , ^ obrcriajia cicba dignidad.O-
bra orima , lo que fe difticgtie debbra 
- gru-ffa.corao enrrelós^ap-aterós. 
Ó B S 5 QJV I A S ,4M honras qué 
. feba'zen aío* di£untòS|del acrnbre Lst i 
>iiò.exèqoiaf , qúe én rigor-auiatnos ele 
dezir exequias, exequiíe.arurb. fúnebre 
ófffdumjquodfciUcec'irifunerejexequi 
. mu r ,3b eo di&ze, quod-homines pom-
, psm poít íèqouatur.• Líatna.inosle noíb 
iros comanmente enterramiento. 
/ O B S T A í í ^ d é i v e i b o L s t i h o o b ñ ó . 
• ssjirnpedirihaxer contradicion^ poner 
inconuenÍ£rite; que lléBian obOaeulo» 
Obfranteflo que impide; No'ooíla'ntei 
:&C. . 
: O B S T I N A D O , e l porfiado cri 
ej maijLarobfiinatus.Obftinaciójaque-
11a terquería y porfia perju dícial. 
O C A L , peras, ò mençanas ocales, 
ijaierfl cezir comederas.Es nombre He 
j j reo vale comida. 
O C A n A, villa principal ènel Rey 
no ¿e Toledojdicha amiguamente O í -
. canía^y corrómpidó el vocablo Ocaña. 
O C Á S I O N , vna de las deidades, 
.que íingierpnlos Gentiles. PintaoanU 
de machas maneras^ y particularmente 
.en figura de donzellacònfolo vn velo, 
con aias enldstalones,y lãs putas délos 
pies íobre vna rueda vòlufcii, con vn 
copete de cabellos que le caiah encima 
del roftrojy todo lo demás dela cabeça 
í:n ningún cabello-Dando a énteiiderq 
íi .ofrecida la ccafion no le echamos 
roano de los cabellos con la buena di l i -
gencia,fe ños paíía en vn momento, fin 
que oías fe nos buelua a ofrecer. EfU 
jnuencion fue dé Phydias grande efla-
tuario;Ay muchos epigramas a efte pro 
pofito, nO quiero caníar refiriendoIoFi 
pero podras ver a Aufoñio Gallo en vn 
epigrama en dialogo, qae comienza. 
r iñas O^ÍÍS? PhydiA,&c-
Verss el emblema de A U i a t o i i í . q u é 
¿omíenca. 
Lyfyft bscopffs: 
v O G A S I O N , L i t . ocwfio^ i;nqur¿ 
FefíuSjefi: opporiuniías temporisjCsfu 
pr-cuenisns. Cicerón lib. i .de ihuemio--
ne,Occano eO pârs tèmpofís^sbcns ih 
fe^iicuiusreiidoneamfsciendijautnon 
fjciehdi oopoftunnstetn. 
- ; P C A S I O N A D O el h í b r e q u ê 
t iénétan maia cor,diciòn,-que por eltá 
-daòcafíon aoíros paradéícompoñérfe. 
G C E A N O j llamamos ai marque 
ceres toda ía tierrã Dixofe Oceano áé 
la palaSraGriega ««CÍ,QIJ§ velòcec; £'g 
nin'catjVtquzdam piírãr: Saldas Verp de-
~ducere videturab â, partícula priuatiua,-
&:x£a);quod eít ¿-j^^mutsto^árj.éníB, 
q^od íigniâcat rciíTdere,quòd terras d i -
uidat. Ssn Ifidoro l ib-iS.erhymdlòg.c 
..i^-dize deíU maneraiOcestium 'ScGrse 
ci & Latini ideò RomÍ!>2r,quôdÍn círcii 
l i m o d o a m b i a t c r b é i ^ ü e â celeritatè, 
eòqüód ocius ciirrat,iiem quia yt cce • 
lã purpúreo colore r.Uet Oceanusqua-
íi K'JCCVÍÚS. l i re eft qui oras terrarum ami 
plefti tur, altérnisque xflibus accedit, 
atque récedit . Sin embargo defto, fegã 
las coftás de tierra firme y de islas.tcma 
nombres paincuiares,c0n3o Âtisnticò, 
Gaditano, ArabicoíPeríico, Indico, 3 r i 
tañicOj&c.Los Pôerasfingièroh ferhi-
jo del Cielo,y•-âé Vèfta,maridó deTe-
tis3padre delas ninfas. Virg.4-Geòr; 
Qceanumátte pat rem rérú'mi'n'jm^h^Jqué 
forores, 
O C H . O , L a t . c f í o . N o m h r e ñ u m ¿ -
raladjeâiúOjindectinabíe. Próüerbio^ 
-Effo me da ocho qué ochentiíj fi los 
ocho fon ciexes. 
O C H A V Ojmoneda de velíon^v-
fual en Cañilía. 
O C H A V A D O , el cuerpo de o-
cho ángulos. 
O C H A V A R I O , oftaua dela 
fiefta;. _ 
O C H A y A , e h el pefo l a o á a u a 
parte de yná onça; 
O C K E N T A ocho diezes, Lar.* 
o¿i:oginta.Ochomil,y óchemamilj &c.-
m O C T V B R E.vno délos méfe: del 
año; Lat.Oaoberfpoiq fegun ¡a cnen^* 
í?de" 
•ts áe 1.6$ amjgaoi ,empeçando-dêfde 
JvlarçOjSt-a el mesoiStauo. ; 
O C i O E N T E, Lsi*.Occidcns,a4-
1U pañe haxia donde Te pone elSòljpor 
oiro nobre Poñsentejy dealliOcidetal. 
O C X OjDO es tã vfado vocablo co> 
CÍO ociofidad.Lat.otuun: ocioío el ¡-¡ue 
no '-e pcupaen cois aíguna. 
O G i^SjCoíoracnariiia^elnombrfi 
Gjiego íe^f^Que línificaamarilló.' 
O G V P A R.,;dei Lsúno occupare, 
como ocupar aígon lugír.Sinificá tam-
-hitn embaraçs.r, y dir en que trsbajar,^ 
lo qual íiamamos ocupación. Hombre 
ocupado, hombre de negocios. Defo -
cüpa^defembafajaridefociipado ei Q-
ciofo. 
Q C V Ri R I R,- cfrecerfe vna cofa, 
o acudir en al^ur. k gar a vn tiempoio-
currira la memória,ohecerfe. 
O D A,Lat.ode, delGriegOíú^jCan 
tas.como Us oda; de Horacio. 
O O 1 OXst .od íum. aborrecimien-
toiodiar^borreeenodiadojaborrecido: 
odioío^Korrecibíe. 
O D O Njívigarenel ReynodeTole 
do deios Condes de Chinchón.Esnom 
-bre Hebreo,/ vsíe tanto corno el rubio 
o ei colorado.0"1"8 odó, dei verbo0!!* 
Ad3m5rubefcere. 
O D R.E,eí cl cuero en que fe traGe 
ga el moílo. Lat vtér. is. do fe echa el 
vino. Odrina íiniricalo icifmo, aunque 
fulleo hazer vnadiferenciajq el odre es 
ia piel celcabroiy. la odrina U del buey. 
Ó F 3 N Ü E R , hazerdaño a otro, 
Lic . offcndere: ofendido, el que ha re-
cibido ofenfa. 
O F I C I O , Vülgsrmsnre finiiica:li 
ocupación, cj cada vno rxeneenfu efta-
do, y por eíTo foíemos dezir del ociofo 
y deíacredlíâdo, qu^ ni'tiene oficio, ni 
bíneficio . Dixofe del La::no ofñeium. 
OñcjjljelqLie txtrciia-aigtín oficio. En 
Valencia vale Prouifor general.Oficio 
en Io Ecleílâflícoíç toma por las horas 
Canónicas y oficio diuino. 
O F I C I A R vna MiíTa, ay udarla 
a cantar. .. 
- • *. O F I C I O S O , amigo de da rá ft>-; 
" dos contento; • 
~* O F X C I N Ã,ellugardonde'fe.tia* 
L ba]a:oficÍn3Svlas boucdas5ò-Caníinas. -
O F R E C ERjprcmeter alguna co-
fa graciofameríte. . 
• OFRECER. lo í f ie lesen la -Mi íTa ,* 
dar alguna ^caridad} por ,otro nombre 
ofrenda. • . . . ; 
O F E - R T O R I O, en la Mifla de 
- parte del Sacerdote, quando ofrece e l 
facrificio, empeçando, por las palabras, 
Sufcípe fanctí Pater. 
0 F E.R T À , lo mifraó que ofrecí-
.roiento.Ofrecerfevn negocio,auer fo-» 
breuer.idoacafo. 
O F V S CARjes efcurecer vna co-
fa, o entramparía. Dixofe del nombre 
Laiinofúfcus,aVum. cofa entré negra j o 
del verbo fuícojas.fubnigrum fació.O* 
fufcado,elque>;íla entrampado y meti-
do en negocios, o l o q a e e í i a confufo. 
, O G A ñ O,quieredeziréf leañopr<; 
fentejdelablatiuo Latino h-oc anno.Pro 
uerbiojEn los nidos de antaño no ay pa 
xaros ogaño . . 
O I , qu ie redez i re f ted ia / í e laduec* 
bio Latino hodie. 
0 1 R , es percebir alguna cofa con 
los oydos,del veiboLatino audire. 
O I D O , el fentido del oyr . Latine 
auditus. 
. O I D O R , juez délos fupremos en 
las ChanciLi«rias,o Confesos delRey,rii 
chossfsi, porq oyen las caufas,y lo que 
cada vna deias pai tes alega. 
O j OjLat.ocuIuijfon ios cjos la par 
temas preciofadi:lcuerpo,pues pore-
llos tenemor noticia de tamas cofas. E-
l'os fonJas ventanasadondeéia lmaíue 
le afomarfe dándonos indicios de-fus a-
feítos y pafsior.es ds smor y de odio. 
Son Jos menCageros delcoraçon, y los 
parleros de lo oculto de npeftros pes 
chos.Qua-nto a fuerimoicgia cculus d i -
ñ u s eít ab ocui t ido ,^ cilioi ü tegnmini 
bus oCüIaturXa'téi enim ocuiis lubcüVjs 
&genis.Par3enca:ecer lo muchoq fe 
quiere vna pcrfona , Uiguaisir.os COA 
nuefíios 
nnéftros ojos,V Ies damóseíTe nôrfeíií-eb 
Axieaitdoxo, dc interpreEatiwn^ fein-r 
fioific*;eI hijo,ei her.ínano, <^eíipa,<ire^ 
y et izquierdo la hija, hermanado tD>-f 
dre - Poetíe efto hâ^er.a prpipá0'i<¿p>ra 
fcandaWÇjít. te.. P.r^&çrblo; Q ^ l Í « € = o o 
veeo,cofaçcn.no: quebranta|i £,p^<ilo 
Szgmtts irritai tàifofi*Â&w£*.$&&à&&i} 
Prouerbioíf ALo^liEnpiarie^oaeLfcpT-: 
é o . Ter»èrifà;ogre£oçTofOj«5^íf- bóia^ 
br€^dí•VJ^lQP5^bJsi^Lçl.Qjo>c.ftaI^OJr^<^S! 
nerteocia. Ponerlos ojos en Vnacofi», 
^«•^or eíU -.jMaiáv?» -ójflrdç la. ttr,!e&â 
fubido .de prec^.-GoEaprar^a; oj.o-.esa-; 
bõlto íin pelo. ñ¿inedíia -íMirarde íDal 
0)6, ajofírar.o^io. Encerrando eí ojo.*/ 
€a muriendo. En vn ¿brir , y cerrar dê 
ojo,s, e n- V í̂. in QÍ̂ ÇÍOCQ •, P.ar; íteio jps .es 
caer fobre et-rofiro. Ban-a ios.ojos, d.el 
q;eí}â metido enU h.Qndura-de-jtlgítàe-
gocio. Prou.erb.Np &x<ynó%s<ykzsí 
çtojo,fiQ"m<S.^ÍÒ5paiabr3,iP'vb.dejriá> 
ni tnala.^Qjòs U s ^ b e r c u r a s j o ^ r ò s á ^ 
los arcos de la puente. % 0|Qs;d¿;Gua;-
ian3,aquenoslugaresad6ndQ:Kuííiue* 
falir defpues deauerfe húdjdo. Q:>odeÍ 
agaja,eL agagero po.rdóde: Ce enhebra. 
- O j A L , la abertura dela ropa dónde 
P^endeíel;boJ:í)n., - - ^ 
. O j E T E,,ei agujero por donde én-
trala agujeta,; '• =; 
> O j E R A S , las manchas que fe ha-
zen enías cuencas.delos.ojos^pbr no-a-
uerdormido^poxotracaufa. " 
O j S t i l Z Â ,4a mala voluntad que 
vtso tiene a otro. 
- O j EOjCeriuino de caçadores, o 
porqye hande íronirandocon cuidado > 
opor la palabra repetida d ellos de ox, 
q á e a t 'parecer de algunos es del verbo 
Latino exi.n- " 
. O) E A f e c h a r los ojosadiuerfas 
parces.Vna-ojeada.vna mirada. i 
: A O j A ^ e s hazermal con ios ojos. 
eXpé.éí^mêceà^osnjiíoSjLatifafcií^re^ 
î'kóh fiípravetbo^-Apíar. ' 
a MQ3Í Aĵ es vna p?í.Ü£ula psra liars'.-^ 
-LAÍ-iveus. O'ia.ia.déla ¡rDa;r,deí nosnbté 
Lattíiro yn.daj^rida^d.c ,ay eorrorr^i-* 
dô^Íá.;'~. V' v ;. ••>: / • /. 
nC^JLíE AiR'ivid&yiffiati yerbo olio.Dar 
el olio ai enfermo peligtofp. .•• 
- iO- Í íE R^déiíver^GrLasinpoíefCjper-
cebír 'a^un oicíf ^Qn;eI;'fentido deias.na 
rites^o.tíLcifarto; - . . ^ . ";.;T>V.!? 
¿MQ;^ O^y-íla<frag-rsiocia que echan 
de fi las cofasqse'ífe'^uaporanráígiíoas 
v-ezfes irisloy otras bue-DO . Oiorofa^. 
l&qus tiene otori odoritero feg.uhjios 
Poseas. ... •¡!,'V >OÍ, 
ííOJÜcI G A-R € Hl 'Ajé í gou tè rno^e 
Republica , rèdu2-ido;a pocas csbcçss-,-
t-jacino Oügarchia, deli Griego ©Aiycrf * 
ítatus Reipublicscj paucoriim cou^ 
fígos).d.ominatio"ne,d'&flAi7s.í,paíiCu3^& 
Q L I M P-Ca íon tc ainCsimaenTef 
íaíiard¡cho afsijen La;ÍH^Giympus, Gvg: 
GéjQ'Ái/íc-̂ -©', toxus'fuigéns, de oX&, rof-
tus j.-Sí A ̂ TTíaíj-rplendorS o le ¿7 eni a i 
cbroíOT haber ^nuüísqüe-vnquam •aubi-? 
Iías}£ufcatur.LíieaRus-!ib.2; •- - -.' _• . 
i ; '•N&kes'exccdíí Oljttpts 
0 h Y M M AfVnii G Í u ^ d e l a pFtt 
uinçia de Elisyadondtí'de cinco ef; cinco!" 
años fe celebfauaáübs juegos llaínàdos-' 
por efta razo'o Oiyfíípicos, los quisles.-
ittñituyo Hercule's-en^honra de lupiter 
cercadela dicha ciudad ¿ De alii fe Ha--
maró Oly mpiada^el eipacro dequatra-
años, y contarotiporeilas el tiempòjyí 
laedad. 
Í O L I O 7 vulgaríriénte le Hamamoá"' 
azeite, y dixofe del nombre La uno^ o-* 
leum. 
G L í O^ntendtímós por vñó de lo í -
fíete Sacramemos que fe da a los en^:r ; 
mos,quando yaeíiran con pelfgroeüi-; 
dentede morirj-y entonces íeiès da~et-' 
olio.Lo de-mas cerca deíVo veras eb los ' 
autoresqae eferiuen dé Sacramentos. 
01ear,darel OSio íanio.Refràn,DeloS 
oleados pocos eícàí>an. 
O L I " 
O L CL 
O L I T H^uèbloénNauar rs .Aígu-
ros quieren q-Tea Ologite citidad fuer-
Te,.mandaáa 'é&ffcir per el Rey -CífitiU 
á cofta de ios cómareanos . para enfre-
nar Tu orgullo agiéndolos fugetaclo* -
O L I V A . , villa de Nauarra vdich» 
ántrgóamentéiul ib^ricavVideOáelíu 
verbo lu l iobr ic i . • -
• O L I V A.el a íbolque lleui las azei- ¿ 
t^naSsqtieenalg-Dnaí^artestambienífe 
Hainan óti i iai^sí nofflbreLatinooliüa» 
Se,-v el aíbolfe Esma ta mbien oliuó /Es 
fitnboío dsiapaz. Virgi l iol ib . io . : .- % 
FActfer&iae mana ramum fr&têditrUuái 
•:. . O L I V A R , e i lugar donde nacen 
los oiiuos. 7r : ; 
3 0 L L A r del nombre Latino olla yes 
w y a f o decozinajenque fe cuezepriní 
eraalrr;énte la came , v todas las demás 
cofa:..Por la ngura metonim'a fe toma 
oMa por loque.eíla-.demío della". PTO-
uerbio, Penis que no.tenia ouxido ,y-
c o a i í a e la olla. Sefema ollas al meSjCS 
el gQuif r n o a é va hidalgo p rou idò^or 
que U'pila afsi a U cómida como a lace 
ea íatisíaieala gentec^OD lacaíiié^y lo 
dêínas que feeehí enelia^ycon vna ef-
cudilla de Topas. O i U p.adnda,la-qoees' 
muy gi^nde y contiene en fí varias co-
fa s, c o su o carnet Oj v a c a ,^si ti n as", Ca p ò -
nes., longaniza, 'pi,es de.paerco , ajosj 
cebollaSj '&c . FudoCe. dezir podrida, 
en qeamo íe cuezerOJuy defpacio jque; 
cafi-ioque tienedentro viene a desha-: 
J fe y y p o r e íl a r a¿ o.ij /e p u d o de zi r p o-
dr-ida, coaip;ia.frut3.que fe no a dura-de'• 
ra a íi a dp.; Per o aqUopodrido es lo que 
da el gafío y punto.Andreas Bacio me-
dico Romanoen el librò que hizo de 
natura vinorum díze7 que olla podrida 
es lo mifmo qpoderida , contiene a Ta-: 
berpoderoíaj por fer engrande y* con-
tener tan variar cofar.Algo retira a eíla: 
olla ¡a de Vkeüu ,deque haze mención. 
Suetonio Tranquilo, quegra vna gran-
de patina, a Ia qual pufo por nobre por 
msr.afprecio de la virtudcíypeum ML-
^uar^ Por translación fe dize olla po-
dí iáadelaiumadeperfpnasj o deeoías 
diferetes vnasdeotras, ProuerbiojBos 
vezeis olla amarga el caldo. En algunas, 
cafas fe: haze olía- folamente al medio 
diâíy ala nochepaíTanconvnaenralada;. 
y frutan 
G L L B R. Oyet alfaíi3rero,qu e h aze 
lasíoilat.Olléria'ei^Hgar^dóde fe hazé^ 
O L L A D Ajvtdêfupra oblada. ; A 
- O b M E D O r i l l a nóbrada en Caf-
tilla ia vieja^famoíã^íoTia-biatalla q u é 
fediò -efttre los conjurados, y ios leales 
qaéfeguia-nalReydoñ'Enriqu^clq.uar 
t-o,^ veinte de Àgofi^oydia de fan Ber-' 
naTdój=año 14^7 . Di-xofe afsi de los o l ^ 
mosrqueauia eneUa.íProqerbio.Raba-1 
nos de Olmedo. - -"• . . > 
'•  ":@iL"M Ojefp'ecie" de alamOjarboíCCT 
nocido ¿.del rioinbre:Làtíáo vimas.. Es 
fiinbolp del qoe'ápoya'a otrp,-qae üñ-id 
fauor riOpodia valer , ni fubir como i * 
parra que fe abráca con e í , y fube b^fía-
fu cumbre. " • • • s 
L M E - D A^ombre^de m « c h c s 
pueblos defenombr^y Otmedil ía . • -
- O L V I D OjLafinè obüuio. nis,me 
moriíedefeôuSjfiueímbecillitaE.- - : 
O L V I D A R;LaT;oVliuifcí.Prouef 
b io jQméb ienam 'a t a fdeo iu i á í .CUid* 
d o, aq u el:de quie a t ío fe h az e m e m o riay 
y el que no la tiene. Olvidadizo, el que 
facilmenre-feoluida.^ • > -
. O M-S L LG'O^LaLt.-vmtilicisSjquíd* 
qtú d -in aüq u a T-eeft -m e di u va. Ñ o fo tr o s 
llamamos ombligo aql ñudo que nos 
dan en medio del vientre cortando cier 
ta tripa por donde la criatura recibe:el" 
alimênto enel vientre defu madre. A ef 
ta tripa llaman .vid,-fOTque es caufa de 
la vida. Q¿ádo:vnQ.acuae de- ordinario 
a vna cafa dezimos-aaerle cortado aíli el 
ombligo, porqueíss perfonas cóquietf 
nos hermoscriaáo.défde la nitiefc deor-
dinario las tecemos volunxad, y acudi" 
mos a ellas. . 
• O M E;C I L L O,vida boaiecillojn?* 
la volontad yabarrecimiétode muerte 
, 0 : M E Mc A G E, üdes publica ? v^le 
tanto como! juramento foiencien jfauor; 
delRíy^o. fíñor^Es-Eombr^ Griego, q 
los 
. o . . s 
i^s Lr%vinos tj^elüen.o'trjS^iu.Efts com * 
pucffo de do-s dicioneSjd^l verbo ff^^j 
iuro.y zyíss / izâusjy sfii y-slcs'a juraoe 
to (A'MO. La ley dcia p;rí.5.íir.f25,p.4.di 
se:5" o?r,cnaqt tanto quitrcâfz,ircerno tof̂  
tsxrfe: eme de oiri. Lo demás veras en laí 
paiabr^ píeho omeRagcElraaeí l ro .y^ 
««gas omenaga de oroé.:por,;agvjer.ò; & 
agios fsmo.Et BroceníeaGrasco aiJWKu, 
id eft beüandi focíetaie diqi^uf J&tfKffiX-
íMíj-cófederaiio, omagiuin íurair.êtujii>. 
Torre•deí.-omenage,.la pfiucipai d e l * 
foriaiexajC foèrça, adonde <ori foíeoi-; 
díidi^ponauío pubtico ej-Cafiellano,^ 
Aicaide dslla.hazeeljurainentode Sde, 
lláad, conforme a U le y 5-.tit.i.j. parr.z* 
- O N ç A., pefoy racdiáa^dsl Latino 
Yncia^nC.-íftellanorcpartitnos ía libra; 
en dsziltis onças, aúque los antiguos la 
repartia'n-en doze, y óy.diá esia libra 
demás y menos onças. • 
. O N -Ç-. A,añ!m3Í fiero-cp^ociáo;. cu 
va pieLefta n:ancJi?dadéryai"ias colo-
res;EÍ macho ruIgarméceJe.iiaiBa par-
dOjiLát.dieiiur panthera. Dixofe onça. 
quaGíeonça,por fer en talle y fiérezs (é? 
meianteáia^eona.Qyjcar^ohre iaiejco-
mo íifderafarticuito,engaãadO-J>penran-v 
à$> feria aniculojlaorfcji ,. . 'r 
- G N p-AjL'at. vnda el mouimícnto, 
que^baze^etágoaconielaire»-- - ; J 
- O N D E A Ríhaier ondaí.Vndofo, 
nombrerppericOjeLmarvndo-ro. 
. O'ñ'A^mooeüierio cefebrè>qae edi-
fico don>Sancbo Conde-de Caftilla,en 
nombre-de fa madrera latjuiL mato c6-
ponçoíía j que.eílaTenia para matarafuí 
hií0>y p3ra alguna facisfació.défu deíi-
ta^ izòef te tnonef te r ío .y^pt i fò el nó-í 
bre^d,e fu madre O í a , el qual en rieoj.-
pos adelante don S ¿nctro éí Rey deNa'.-
uãr-ra,)!?mido el may or^díò5 los.oíòr.-
gesfdeCiuni en Borgoña¿y:éh. nueílra-
era tiene el primer logar enrre'4os de*: 
isas "flnfcnefterios de aqueiía^cotnarca. 
Fueren fu principio monefterio de moii-
j-ss., parque de tres*hijas quexiiUó el d i - , 
cho don Sínchola menor dicha Tigci -
d^-fü.e Ab'adeíá del dicho inófeeíls^io 
r-. $fganda farte* 
de -Gña . EiRey con Sanc ho el yor 
osudo efíe inonefierio de mor;j3SaBai 
leo, .y en fu lugar pufo.'moriges de Giu-
ni,y fo pt-iaje.r. Abad fe iíamò Ga;c:3) y; 
fti'e-'ienido por.fanto., -
. O ã £ Z,iy;Gaa,'boaj.dos psrciaJida-^ 
des en VÍ2cay¿}q duraren mtscho ñen i 
po,-y.-er.el dei Rey don Eiiiiqoe elqnar-
to-foencceíTario^que por orden luya. 
íueffetaroíTegaFlosxíon Pedro F¿rnan--: 
dcxjde Velafcõ Conde deHirO- Dea-: 
Ui .ínano el píGüieíbiojO fois^Oáe.ZjO 
Gamboa. 
j-Q;]NVO M-A T Q P E I A , es vna;'fi-; 
gura ^quando de l fonido de la cofa i ç \ 
dacE;-os el n-ombreycotno ataba^bobar, 
daj&ç.Es no míbre G r j ego j)jiaií«fo7róix¿. 
de^M/iCjñoníenjjriíitMjfingOjiiftiono-; 
O N T Í V Ê R O S ^ n e b l o deCaf i l 
lia ia,viej.a. Alguoos'qdieren feanom-
Itreifiorrompidpde Foni Tiberij. v 
. j Q N . Z JE^tfmçíodé diez y vno.Ls--
itne:Tndecim,ynus.& decern. Onzena^ 
líad-écimo^o qufi.efta enórden deionzü 
oparteonzenai ; t:-
^CDi5,! N I O ^ L a í i n e . o p m i o ^ s i f t í ^ 
matlojV.eifama de aíiquo coRcepts;DiC 
ringüCDlósfiíórefos ta opinio deía cien- : 
cia^'porqüe la ciiticis.dizc cofa cierta y^ 
indiíbkabie,y-l3 opiniones de cofa i t w 
cierta: y efta és laca ufa de atíer op'snió-»'' 
itescomranasen .vna miíma cofa . Co* 
n¡.unopinion, U que efia comunmeme' 
recebidaporííòitass^- . . 
^ O P I L A C I O N . . enfermedad or - í 
finaria y particu lar ce' dbnzeilns, y. d<2 
gente quehaí.fcpoco e-vercjcio.Dixofe^ 
dél-pérbo Griego jraAia»,píleo, í>riftgo¿;; 
c^^npgo.coigaio.'Opilado y opiU?fe¿' 
-;Q>P I Cfccú-njo de dcrmiderãSjLati--; 
neí.p-piuí2i,Ne.bíjr.. • 
O P O N E Rjdel Latino opponere* 
pon^'fe en comía jíe ouo . Oponer fe a 
yinaçàtreda, beíiefi^o^OiOtra preten-^ 
íion, es concurrir diferemeí preiend: et¿ 
teAq-L^eíl-áfrian^opofítÒTesi' ']' 
; Ó P O R y N O »: L i t i n e opportu^. 
Bus,elqu; viene en tiempo y faaoa, y; 
Gccc d4 
de alii oportunichtat contrario impor 
tuno,&c. 
O ? R I M I RX^oppr i inercapre 
tara voo demifiaáo y afligUie-
O P T 1 C O S nieraos^os dela vif-
ta'jdel verboAirjettxi, optonlai, vídeo. 
" O K . A>videhora. 
O FL A G V L O, cerca délos Gefiti-
le$ era la refpoefta cjuedauan los demo 
nios y fusfatíos drofes, que fiem pre era 
eqüiüocas y ambiguas j Lai . oracttlüm 
deoruiü refponfum-Ita diítutíl à verbo 
oro, vel 3b orarione, teftè Giceroncin 
topÍcis,Oracuía,inqui.cyexeoipro3ppel 
lata fúnc, qu»dinert :eisdeorum ôratio., 
Ò-R. A D AjpoT otro nombre dora 
diyL^t.aarata^ab aãreis fuperciíij s,Graí: 
cè xff^íf í^jVn'genero de pez conoci-
da y regalado . Vide Rondelctiuurde-' 
pi:cibus,lib.5»cap.2^ -
O S. A Njciudad en Africa délos Re-
yes de Gaftiila. Fae ganada por los ñüef 
tros loeues dia dela Afcéfió,adezifiête 
d e M a y o j a ñ o dê tñily quiniêcos y^ue 
ue, con perdidâ^íe folos treinta folda* 
dos, y coo muerte de mas de cinco mil-
mbroS.Salieron devpriíion mas de qüa-
trocientoscautiuosjy dé los morosqoe 
prendieró huüo muchos defefcate. Po 
dfas ver la hiíloria defray FrácifcoXi-
mehez , Cardenal y Arçòbifpo de T o -
ledoicuyafae eftâ emprefa. : . ' 
, O R A R,valgarmeBte vale ,ore2ãr , 
ot declamar enlas efcuelaSjdelverboLa 
riño orare,que vale obfecrare,petére," 
deprecan.-
O R A C I O N , L i t . oratio, oronis 
locudo, comanojentc Io to.m«nos por-
ias deprecaciònes queiiazemos aDios, 
y yltra defto-por ías platicas que fe ha-
zen cn-publico. Orador, el que haze ef-
tas oUcicas. Oratoria, ciarte de hazcr-
las.* . . 
: O R A T O R I O, el logar dedeuo -
c iondedicado p a n hazer oración a 
Dios. : 
O R A T E , vel:horate, el loco que 
tiene horas, y dilucidóla jjittrualos > de 
hora. 
O R B 1 G.O.rioque pafTsporAnor 
ga, antigusrnenre dicho Vrbico, y co-
rrompieron ei nombre. 
O R G ^ , vna eípeci* de b -HeíiT, 4 
fuele pelear con ella, Lat.orca del nom 
bre Griego ofxv. Vidé Píinium, iib.^^c. 
Rondcletium depifcibusjlib 16, 
15.A fesuejan^adefta fedixo Orça , va 
genero de vafò, o olla de barro ven tñ -
ci ' iofo. Dixofe afii põr la feraéjança q 
t í enea aquella efpecie de vallena dicha 
orca.Varro dereruftícalib^r.capiíj.ÔE 
PliniuSjIib.i j .Cáp^.Deftas orçs j vnat 
fon grandes oiuy capazes, y otras meno 
res:dichasen Latin vrceus & vrceolus. 
• O R f A . I r el nauio a orça, i r f ccof-
tado a vn lado para poder tomar el vie-
to que no le viene derecho, y afsi fepo 
ne la vela diferentemente. •» " 
O R ç V E LO,es vna carnofidadpe 
q u e ñ a ^ q u e f e engendra en la carne de 
las peftañas, y por la íimilitud que tiene 
con el grano dé cenada, los medicos le 
llamaron òrdeoIos,y el vulgo c o n ó p i é 
do el vocablo le llamo orçoelo . S. I f i * 
doro ethym.Ub.4.cap»8. 
O R D E N , la colocación d&la* co -
fas, quando cada vna efla pueftaen fu 
lugar, Lat.of do. Dar orden para qne fe 
haga vnaí coGi, es dar la forma y òrdèn. 
ERaren orden, eflar apre í l ado . Guar-
darla orden jnorexceder del mándáto.Ir 
enordenjir cada vno en fu lugar. 
- O R DENES,enelertadode!aYgIe 
íía fon las qu e reciben ios miaiflrosi deC 
de la primsratonfura y ordenesmeno-
TCíjliafta e! presbyterato. 
O R D E N E S de reIigion,lasque 
eítan inftituidaSjadmitidaSjy confirma-
das por los Romanos Pontifices:de ca-
da voa deilas fe traía en fu lugar. 
O R D E N E S militares, las que ef. 
tan inftiruidaienlacauaUeria para defen' 
ía dela Fè contra los infieles. '••> 
O R D E N A R.poner en orden.La 
tine ordinare.Ordenar eÍObifpo,daror 
denes/Qiréenadojelqiie ha recebido or 
denes. 
- O R D E N A N 5 A, o la buena- br- ' 
den 
« n l í í perfohas,roÍpsíe{Í2tatQs.or¿ena-
cos por ios çonfejos cpá¿í triados por 
: O R D E N A M I E N T O , titulo 
¿e cierto voUtpe.de leyes ^quell-am^i 
Jas ¡eyes.dcl Qrdepijmieatp.' 
• . O R D I N A K a p ^ p g u e ^ c o j i t i n 
•gente c.ad3?dia,-Q mucha^yezeS i. Ordi^ 
nario.el g.atío,qDç:yaã,u^^.j>ara:(U.cjÇ 
& cadadia-Ordiflàriaeljuez competen 
«e, qae conoce delas ¿áufss eü p r t àe r a 
ijvftan.cia."' ' " __LÍ • • » • 
..O R. D E ñ A R.;es facâr iaíeche.à las 
taWas'yOuejaSjV o_tras:reres,.í)ixofe.afsÍ 
pòrq-se .fe de,a_e h>zer ordenadajcnente^ 
V coo m.u c h o ti e ai<> i d e m a ofira- q le quç 
-de a iãrês para fuftentar fu criaj y noile 
falte fa fttftancia;poc npjnçuiirirenl&q 
;fe leinápuiaua al ouo p^ftpr^Virgii i^. 
^oEgiog .3. . - r - . -
tíic alunusoues e u ^ . P M f ^ ^ t h t r H * * 
-Lax.dkiturmuígere, 2 . < :; 
O . R ^ I A T Eybemda^qüe fe faaztí 
coffceaada c o c í d ^ p ^ j e m p l a r el:ca;-
lor deieBfermojLatiptifanaiPisofeor-
tíeatejaKordeoqüeeísceuads. _ - _ 
O R-i) O ñ . 0 , ttetnWe propio anti-
sgaa eh Efpaña ,ry:4e:l Huuo tres Reyesj 
-el primero ¿anoa Salam^ncajdesbará-
tando a:Mayy-.matpl^ ^Mienta m X̂ 
-hotribresde ac3uaUo.y .miaehaipfaíite^ 
.ría.FuehijodelíReyidon-Ratntrp^ O t -
dot tpíe l fegundo: edificó U yglefia íítf 
- Leon,y foeei primer Rçy de Leon co,-
Tonado^ O r d o ñ o j é l t creerlo^faehijo^ 
R a m i r o , y e r n o ^ e t C p d e F é r n a B Goxí-
çalez, ' =.>'"- . . .. 
. _ O R D O n E ^ t i ò m b r e p a t r o n i o ) ! -
co de Ordoño . , , j : , ' -
O R E A. D ES, acerca de los poeta* 
fonias ninfas délos montes*dé óf 0f;quff 
en Griego valçínontè...'"- -'J 
, 0 RS A RjTacar alguna cofa àjCjufi 
lede eUirCíqae lUmanorear íe .ab^g-
•ra q'uevaieelayre ,,9 viejJtój'eiap.^do.-
O REO,latecnplaAja del ayre , 
aura- '•* 
O R E G A N O , mata ccndd4d>-i3 
Segtttàa £#rt£< 
yer^i^Ls^.oúgsnuiST, del nembte G r i í 
g.9,"0f#«^,quod momi^Ui^audeat.Vi 
tí'e pJinium lib.2oL.çap.i7. ^ 
p 'R.Ej AjLit-a^risipãrecèQaeeÍEÍ 
p!añ,ol tomó elnqapbre de suricuia^cuá 
enVstin tieJÍè'di"fe/ehteí'iiíB.èatíò^ 
quanto vale òréfa grai ide ' rOííqíeisb 
jvnariendo, afpirsiiohe jj'eiriaááj qiiod 
V-pcé^-íccipjstj;'&*qüií,hatirirs Vidcá* 
jAíij;i ÔiScp eMÍ^-.deâuci.malu^qdo^ 
VOCCQI íignificat; t^o^ foiò. áuriòíâ iftf-
t /^eh t iQje iap i tur : áüt-céfce'a ver&tí 
ãudio,,;yt ai jres,diô? fxpt.qoáfiàiidéSi 
^ òrejasjdsr çjediip- Cerrar íàs^õre-
.qüs tpní ra él^dU^-el àçreetípr. tas ò t á 
eft.el bdinbre'no tienen.çno.uiíbieh-
,tQ."PjiiíL0 !ibi.icç3p^3^ 
xpxn, 1 m me bií eV ¿ Bit ô. e %á' 1 pòrdiriándj;" 
á?% q^ ã.feJi an yj ftp ;á I g u n es q u è la s 
:ir).u,eueñ i í i y olimradjy ala yna^ a l ã p -
t í v y a ambas :;y éít^^ dè, ̂ rdiíiarip foil 
h" n S 1̂  A J n. _ À *i t .-k J _ — - _ —. ^ —- - • J" L . A 
voó^deíla cáli_d^íi¿/| 
Hãnçvgro^iuté cgpié . ,0 ' ÀUai&iiÓfigiSj 
J ^ f f i c fnouentury'vi Tole^tfí fclIàrU.pi.. 
iJgí«í i%orjfinb'.fdwm, neget ó-jTthM . . 
_ A. ^ s;.e fo i d i lia s^^úetienen/aíTascf rfá-
Js.niamambs efcüáilTss/coñ õíeias; O • 
j ^a .de ra tón^y éruXmyofotis. Oíeja de' 
-Abad, y¿foa,cyrhbaLariár.:Oreiás ¿ e Á -
^paa,ci.erto genero de ojíréías, íagscurn.-
^ _ P"R E j O.N Ê S;, Ja ca c dei p^ ine -
IpcotoneSj.y duja2f)ps,rn0ndadade cãC 
i^ara.y fauefò^ecbaío.rtjssjfccaj y-cura-
jísLalSo!. Jlixeronfe afsi pPí ia femeian 
- p que t íéneaqueLcpítecoola drci¿;7 
-. ^ j Ó ^ E N ^ Ej ciudad cabeça de Ob i f 
gado en Galizia. Ltampfe antigua-iüen-
" teXuria, deaHiAunenfeiyOrenfeipof 
"otrp.naaiKreJê UaioaronÁquè-ealiíjxf 
^ppr.W^ut^ájjxqjfaagüa estan;<fal'íe.ft'' 
. te,que qualquiericpíac[ue fe juetadê- ' 
tro la:c ueze y confusné^.. . 
Geec t Ò R< 
O R. G 
:- O R F H Ojvo poetSjb mufico de Tra 
ciijbijo ííeApold}y ¿ e h ninfa Caliope, 
el qual.disen io¿r recibitío la lyra da 
Mercario o feg'an otros 4e fu padreA-
pb!òt cõn la qual pudo tantOjque con la 
ñéría iñbúia ias feíuas y peñas, refrena 
balos nos,y atívanfaualas fieíasXéeras 
éfta fabala en macRos po « a s , pero Vir 
giíio mejor q todóslacuenta enl'aquar-
ta geórgica.Lat. Orpheus,de^Griego 
b|'^Êí?,qtísíi ifctixQwH , id eft,..ojpt!Eq.a 
vox . Su alegoría' pódrás.ver en Î Jatál 
corriire,lib.7.cap.i4. . 
O S. G A N O , es tíombre Griego off 
^«Vffyjinftr o m.entffQQ jpor excelen'cia 
nífica ei (nftramento' mufico de cáttüte 
ria.qaeíe tañe con el aire,de que parri-
c u Urtnenté vfan'etí las y glefiás para los 
dias feíKuos. Bien "c'cftoo,ordinaria men 
tê eí inftruínehtOj'qué oy liatnambs or-
gáóo,fe anima*coirel viento de íoí fue-
Ifeí'-afsi aniiguacnente fe vfaron o'ígá-
D6S qü e fonauari córi fel agua ycotno lo 
re^creíi machos á'utóres , y particular-
ménte Tehuíiaoo enfel libro de anima, 
dotíde dí*e aísi j Spefta potenrifsimam 
AÍrcluínedis rouhificehtíain, Kydraoli-
eüíñ órgaoum vòco,toc rnéb^tot par-
téSjtot compendia fonorum,tot Comer 
*¿ia aiodoructijtot acies tubarutn, &vnà 
moiíes érat omnia. Spíritúsillé, qúi de 
to rmêto aquzanhelatíperpartes aÍDBi* 
'niftratur futftahíia'fóíidui, óp'erafjdiiíl-
fus^&ç. EnTiHoIi ay ènítre otraí coía's 
de admiracíorrv-ii organo que con f io 
tórcérle la UaÜe'dfiFágua , ^ue nméiíe 
vn cubo fé tané,y pone enelcantíones 
de a quatro vozes tan ajuíládas, como 
íx Us camarán qúaíro canroíes. Tátílen 
ay enel m«fmo jardín vn árbol de metal 
dados fus colores nacurslesi venel mu-
chasdiferêcias dç paxaríios q pQr.eimif 
mo principio de filófoíia 'ethandóíes el 
agna imitan el canto délos verdaderos. 
'La Eaue deftá fuente tiene por remate 
• vnalechuza> y quando quieren que c¿ -
fen qáitãdoles el agua cÓToxcer la Uaue 
falé la lechuza a vifta dè todòs,de dóde 
enciendo aijer nacido vn réfrã mui vía-
do en Riomajqúadosílã quatrOjí) cusco 
amigos paríando en buena '.cóueríacioa 
fifobreniene álgun.otro que no fea afu 
guüojdizeo, Eftola chiueta: Veis aquí 
la lechuzai Porque todos callan luego» 
y mudan plática. Sífcâs paxarítas^úque 
nó con tato primòrjtàs ponen e«io5 or-
ganos.Deuio de aüérámiguamenttf al-
gún inftrumento debocayque fe apxo-
uechauaiy tañía conelagájj .y el {"Ô JQ 
èneílaforiiiajy dê alii fe llamaron hy-
drauios los muficosdefle inftrumeBto. 
Los órganos de viento fe Haráan pneu-
máticos 3 como íi dixefíemos efpirítua-
lesjpor jañerfe con el vieato»Deios fo-
trèdíchòs hydrauUcbs veras a Macro-
bio lib- 4/faturhálium. íulio CefarBu-
lépgtrio^iWa^de iheatro refiere vn epí« 
grama deíüliano Apoftata en Griego,' 
cu yo tenor en Latin es efte. AHã video 
cálamo rum-nato ra 01^ fe d véntus ex ípe^ 
-cãtauriao^êxUiés fabradice foramina, 
calamã graditur, & vir aliqois honora-
ías^aberislettósina&uS digírosxófifli;, 
attingenstegulas, cu tibijs concinemes, 
illa: eiiliehtiesexprimunttenerum con-
ceptúen.Donde fe vea exprefía toda la 
machina del órgano, y- la dignidad del 
òrganiftayylanecefsidad quê tiene de 
íer-velòz, quévulg-armentellaman^e-
Jnet man o's vfl © rga n o 4 ê vo ̂  fe d i z e d e 
•fofcãntoiWíiòomó metal de voz.Orga-
Tíííla, él qpéiané lbs ¿rgános. Maeííro 
Háê-hazerVrgáiiosyelque haze la fabric-a 
'tiêllos.Organizar, difponer el iníVmitfé 
^tó, y a fu feiDejançadezimo^vcuerpo 
Men organizado > naturalmente bien 
compueílo. 
; O R G A Z,villa enel Reyñode T o 
ledo^itulo de Condado.Dizen fer nom 
'brí Griego a^ycíS, tierra vcibrofa,ho fe 
^fundatn í t íHo que tenga . Prouerbío, 
La dança ds Orgaz. Y, D c caído a los de 
Qrgaz : pieiñfo que lo vno y lo otro fe 
dixoporchocarreria, 
O R G V L^L O, vna folicituá fer^o 
rof»,y caíifuripíà, delque pebe-náucha 
diligencia, en que fe Haga aigunarcofs. 
^i-isoiúbrêdenuaílo <iéi'Gí¿sgo,.y del 
noffibie 
O H T 
nòmt>re agy^farot. Algunos quieren cj 
fea del verbo Laúnoarguaás. mudada 
la a en cporquelosque arguyen en las 
Efruelss fuelen inquietarfe.OrguIIoro, 
el íoljcito con aníia. 
O R I E N T E , aq aeíla parte don de 
cace el Sol, Lat.Oriés :y ILamamos na -
cer el aparecerfe por e l O m ó t e de nuef 
tro emisferio.Orienraljtodo lo qucper 
tenece a aquella play a, coníiderada def 
de nueftra habitación. 
O R I G E N , el principio y nicimié 
to de alguna cofa, del nombre Latino 
origOjà verbo orior. 
O R I G I N ALjlaefentura primera 
y autentica de donde fe pueden copiar 
otras.como proceflo original. Original 
pscadojsl de nueftro primero padre j q 
eneífue perfonaíjpero por coniener en 
íi U mafa y procefsion déla naturaleza 
humana íe llamó origins] j por quanto 
todos nacemos hijos dezra,y eíie fe lia 
sua en nofotrospecado originai. 
O R í H V E L A , ciudad del Reyno 
de Murcia,cabeçada Obifpadojfufraga 
neo a Valencia,por otro nombre Orio-
la.Fue dicha amesOrcelis.VideOrteliu 
verbo Orcelis. ProuerbiOjQueilueua 
que no llueua pan fe coge en Orihaela. 
Porqne gran parte de fu tierra fe riega. 
O R I L L A j d eílremo de eflremos 
del paño , o feda, o qualquierotra cofa 
q fe texe,delnotnbreLatinoora^x. y 
de aíli órala y orilia.Orilla del rio y del 
nnrrip3,rip;e;littuSjlittoris: dixofe tã-
bienen Lacin ora,por fereleftcemo deí 
agua.ProuerbiO j Nadar y nada^y áho-
garfealaorilía.Orilío parricularmente 
el eftrcrao del paño , que fe haze de la-
na bafta y groíTera. OniIarfe,[Ieg-irfe a 
las orillas. Efte termino vfan cuando 
quieren hazer plaça^y defpejarlagen-
te, como fe haze enlas fieftas de juegos 
de cañas, y otras. Orilla algunas vezeí 
íinifica vn vêtecillo ffefeo que trafpafa 
elcuerpo:yquandoeftecorre dezimos 
correr mala orilla . Dixofe del Latino 
aura aurilla, y corrompido orilla. 
O R I Nj quafi herrin, es el moño q 
' ~ Segundagartf* 
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cubre el hierro3quandc no fe vfa, Lat i -
ne ferro go. 
O R l N A.delnombreLatino vri.na» 
lotiurnjferurn fanguinis, quod in reni-
bus coiatUTii per vnrteras tranfoiittiruf 
adveficam Dlcia vrina àverboGxxco 
evf i í^qaòâ QÚ: rreiere O-'inar^mear.O-
rinsljCÍ vaío donde fe mea. Orines,lo q 
fe orina. Los cortefanos llamán aguas, 
y hazet aguas, orirar, allegándole a ta 
finincacion Griega. 
' O R l Z O N T E J o m i r m o q u e d e -
6nídor,o determinador ff ela cofa. Es nó 
bre Griego del verbo c^e^arijâRio.deS 
nio.LosAflf dogos llaman orizonte va 
circulomayorque fe finge paíTar por 
los dos polos del inundo, y diúidiiycq-
mo esfuerça el globo'dela tierra en dos 
partes iguales que llamamos emhferio. 
A y vn orizonte Sxo)elqoal corra la t ó -
rrida zona en ángulos iguales,y reéroí , 
y en aquel emisferió los dias fe igualan 
conlas noches,t5n folo ay de diferencia 
apartarfeel Sol bafea el v n o y e t r o t r o 
pico. Todos los demss orizonres tie-
nen desigualdad, y eños llamaron o r i -
2ontcs••obíiqeos,porque nó corran la 
equinocialen ángulos refíos, y los que 
tiene el ceñir debáxo de la tórrida ¿ona 
tiene el erizóte refto, y la mifmá equí« 
nocial les íirue de ornó te .L i t . horizon. 
O R L AjL-.t.orulajes vn cierto reca 
mado,que fe vabordãdo oor las oriíiai 
del veftido/muencion délos Frigios: y 
afsifedize orul3,y corrompido el voca 
bloorla - Por femejança fe dize orla la 
guarnición que fe echa alderredor del 
efeudo,© de otra cofa. 
O RLOjinflrumentomufico de bo-
ca enforma de cayado,y porque las or-
las van dando bueítaSjeíle inftrumento 
fellamó orlo,porferboíteado. De que 
fellamenbueítaslas orlas cófta de otro 
terininoy nombre que dan a las guarñi 
ciones orladas, que estrepas: porque es 
cierto genero (Íe bordado, q va torcteh 
dofe y haziendobueltas en el veftidp. 
O R N A R , es adornar, del verbo 
Larino ornare. 
" Cccc 5 O R O , 
OUO.Lst ine soruro^I iras precio-
fo d« rodos iosjmetalesjabaura^hoceft, 
5 fpiéííore ira appciUru.Ei p.f»Pedro de 
p i i é c k di*e ferHebrco.de^^S or, luz, 
eo^qu-j es!uci¿o:o áel Griego «vf©-, 4 
fiiuôca ei rico j o poderofo.Lo qual es 
efe*o dei oro.El-dicionario Griegoim-
preffo e n L e õ sño if53.apuá losonéFe 
relloniam «^©-,diuei>sbandaas»Defta- • 
paSsbrsfe podia formar vn gran razo-
namíeníOjVO he cumplido conniiobii-
gació , y no piefo'trabajaren defcubrir 
las venas deis tierra.líOropotabiejCier 
tsinaencion ácslquimiftsSjqueperriia* 
denpoderfe defatarefie nieisi,demane 
ra que Dt¡e¿U pafTarporlss v i is y venas 
eptno hazs el sgua:nocreo nsda defi:o. 
OrodeTib^ftnoquelos ArsbesjUamã 
ÈÍ3T fegun TamaFíd. 
D O ív A. 8.,do:sdo,y dorsdo^fon fus 
compueíiOs.Vide íüis iocis. 
O & O M A T E , c i e r t a manera de gaf 
tar eldFOjíos pinroresq por no bruñir-
fe, no reípladecetat* como lo bruñido. 
O R O h i ladojoroáe cañuúHo.Oro 
pelona hojuela mui delgada de Lston.. 
Panficííícs de orojíos que adelgazan el 
oro goIpeandolo?que íiaman corrmoié; 
te báf ihojss . Poné entre hoja y hoja vn 
granito dè oro^y e^e fe viene a eftcder 
entantacsntidadcomo Ia palma dela 
mano . Y efte-es el oro que gaftanlos 
doradores y los pintores .^TProueibio, 
Mo es oro todo lo q reluze . Acomoda 
do a Us apariencias eüeriores de los h i -
pócri tas . Prometer montes deorOjCS 
ofrecer mucho v dar nada. 
O R O P E N D O L A , aue conodda,di-
cha afsi porque tiene las plomas dora-
das,© eipechosmaril ío. 'Lar.fecundum 
NebriíTenfem gálbula jureros. 
' OR-OPESAjvil 'aeneiRcynodeTo 
ledojtitulo délos Codes de Oropéfa de 
la cafa de Toiedojdefde el t iépo de Gar 
cialearsx deToiedo M^efrre de Santia 
go, 4 renunciando elmaeftrazgo ie dio 
el Rey don Enrique lo de Oropefa, y 
Valdecorneja.Dixofe amiguatuêteOr-
lofpedajv corrópido el nóbre Oropefa. 
O R O P I M I E N T E , es vna fuerte'de 
rejalgarq fe halla en las minsSjefpecie 
S fandsracs,dicho a:fenico,yelfeibtna 
auripigmenruri!; po.r^'a color qae tiene 
amarilla. Vee a Lag^ifca fobre D cfcorí 
desl.5.c.8o.Los pintores le lia asi jalde. 
OROZVZ.-raiz conocida,y el nom 
bre esArabjgOjy por otro iei'istr.amoj 
regalizia, corrompido del Griego yhv* 
sít'ff í£ff,g'tycyFrhiza,que vale dulcís ia* 
dix, y efío mífaio íinifica orozuz, porq 
vlu quiére dezir enArabigo dulce, y v -
z.ul raix:demanera.que dirá ccmpueí ío 
vluzuLy dealü corromcido orozifz. 
• O R T H O G R A P H I A,esfcuena . 
efcritura y verdadera: es nóbre Griego 
ORVGAjyerus conocida que fe fue 
leechar en las enfaladasidixofe del no-
breLarino eruca Defuspropiedades ve 
ras a D.íofcorídJib.2.c.i2p.y alii-sLaga 
na.Ei Italíar.o la llama ruchéis,y cí Ca-
talan ruca . (̂ Oragas, cierta efpecie 
degufanillos; que fe engendran de las 
hojas verdeSjLatineerijca olerum. 
O R. V j O j quafi hoíiujo, por fer et 
hollejo dela vua defpues de efprimidsj 
y afiTLat. dicuntur folüculi vnarum-
O S A R^atreuerfejdel verbo audeo; 
aururi),formado del ftrpino aafojy de a-
l l i ofo. Ofado)audaX} el atreuido. Ofa-' 
dta,audacia,atreuicDÍeto. De aqui fe for 
ma vna manera de de^ir antigua. Aofa» 
das^ vale tãto,como ofaria yospo í l a r . 
OSARIO; la fofa dódefe echa los huef 
fos de Jos difuntóSide os,ofsis,eI hueífo. 
OSCVROJL«.obfca rGJ loc füfcado 
y tenebrofo, por translación Hacíamos 
obfcura la efcritura q no fe entiéde con 
claridad. OfcuFidad) Lat.obfcuritas,las 
tinieblas. Obfcurecerfe.atenebrarfe. 
O S M A j ciudad cabeça de Obifpa» 
do en Cañii íala Vieja?"dicha antigaa-
mente Vxama.Vide Orteiium. 
O S Oj-anirosl ñero conocido del no 
bre Latino vrfus.Ei Licenciado Gero-
nimo de Huerta eríeicoa¡5cc fobrePii 
RÍO lib .8.cap.3i.dize.queaÍgunos.pien" 
fan auerfe dicho vrfojde vrdicicn He-
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bfei.^qoe Hnifíca ihJícãciÕh, o pfòuoci 
cion a irâj-por fer eíle aninhai tan fierò.c| 
fien^o irr i i ídò nada le para aelarite, 
fo i . 232. Eflo es del dicho Huerta. H i -
•zeh rrtat los hombres principales y vslé 
Tofos ,12110 íaliendo a ca j a deñas ñeras 
^aseíperáiv roftrda rof»íÒ , porque dé 
'o r di n a r io fu eí e n p el i g fit: ya fs i fe efe n -
o e q ú è vW&ffo m.¡tó":ál R«-y .Fauila se-
dando a caça. OíTa la hembra del oíTo. 
OíTeVa^U cuetia' -a do fèrecÒgèel cíTò. 
OS T í N A DO^el po r fu iVLui -v . 
reobílinstus: obftinscion, la iz\ porfié.. 
OS T R A,pefcadil!o decóchaXati 
tie oiireajOruai-Ay muchas efpecies de 
lías". Alg'joos cor ra píamente- la dize'ñ 
oftia,y oftion. : 
• . O S T íV A C í S M O . v r i ¿íeno g¿^ 
pero de-dc{Herró que-vfsuaA los Are-
:nienfês por via de baen gouierno^ deííe 
rrandolos mas principales,)* demás va 
ilor, pira affegarar no' fealpfTencon U 
• republics. Eícriuian ios rrembres en te-
juelas de barro, que en Griego fe llama 
oílraca^para borar, y de alti fedixo of-
trácifmo ^Efte deíüerrp no iraia cóaíi-
-.ganinguna infamiajiíinc mucho honor 
y daraua a -o m^s largo por diez años;-
O S T R O G O D O S . l o s Godos 
•Orie.nt5le$> que en;;furegion viuian bia-
«ia.Oiiente,Gorao Vuifegodes los O-
ciáer.tabs. •" :" 
- r O -S=y N A , ciudad en Andaluzia t i -
•tulode "ducado, dicha antigúamete Vf;* 
fo^^kvr foo j y.vríVeia. Vide Abraham 
^Orteíio m.verfo Vr fo , 
... O T E A Remirar de lugar alto en el 
campo-, jf íos lugares aírot que defea-
;bren campo fe llaman otéfOs,del verbo 
:G riego ~C7r~[o{£*-'} video . P r o ü e r b i o > 
-Pbes no poede ir el otero a Mahoma, 
f\aya Mahoma ai otero. En Salamanca 
-hiiuo vna calle que antiguamente fe di-
jto la calle del otero, y por inorar íu orí 
.gen vino a llamarfe la calle de Lutero, 
mudáronle ei nombrejy oy dia fellama 
la calle de lefus. 
O T O ñ O , vno de los quatro tiem -
pos dei aáo jL^auçumnus , quando f§ 
Secunda fartt* 
lía-re Í2 vendicnls y Te cogen íasfrutfsjy 
poreria r-iíòn^iíílfndexi suet fe dichó 
-b sugerido jquód ec lempõre cõsiris. 
fruítibus agncólarom cpes máxime au 
gearrur O c o á ^ ó , coí^r del otcne? - : -
; O i O RG A R; vaie concederlo-^ , 
fô pide, o corfcíTsr Ye que fe pfegüñia; 
G cor gados jlos'qü.e fe han dado-pálabr». 
d è ca f a ró i en r c; 0 ecr g a m ie ni o. E ft-a pa ̂  
Ubra otorgo es dé ias antiguas Eípaño-
'^iis ha fía a ora co fer rah vióda nóKe Ha-' 
-..-liado fueiifieolcgis.íino esdeíapaíabri 
'aucirorsre, que es femarfea la miiicia 
ñ cen jarcmenrode no faicsr fu palabraj 
Saíuo Hno la reduzimos a! verbo Grie-
go 'vz-Japcei, v ideoporq el qüe oterga 
"vna'cofa ia l i ize aáiendoia primero-vif 
to y cor.Hderado. í 
O T RO/otrá í otrOjjOtraSjdel nom-
brt-Latino alter j el Icaliano dixe altroy 
Vale tanto còtnóTegúdoj porqué ha dé 
preceder vño i Et potro primero de o-
tro.A otrtí:pérro coñ effe hüefTo; 
O T V tí REjvho 'de los mefesdel 
iño ,d icho atsi porque en el numero dé 
los oiíifes contando defde Marco vier.a 
afer el o^auOjLãt iheOftòben : • -
" -•""0:V A D O.oualj vide hue'tJÒ,és fi* 
¡gtirá de vna iir.&a-ènfbrma de;hueuo.-
- 0 V A S delrriòiÒ;ds la-mar.fofi'Vnas 
yefiiecitss qtiéiandaii febre el agiia.La^ 
tine-alga. •; 
O V £ j AjLat^ouí?, animal manfaé* 
to ,de lqüál tenemosgrandifsiçnós.prd 
üechos pará la vida humsna, coíno.a 
todos coriO^àiProuêrbíOjCada cue ja* co 
fu pareja Ouejaoàe vala bocado pier'* 
de-:Ab"ej^.y oaeja.&c. * ! 
O V I E D Ojciudad y ca í í ec ideO-
kifpado en AlVurias ; Antiguamente fi* 
í íamò AíííTrulucuSjíiue Brígscium. V i 
de Ofté!iun:r.Amigu-;méEecn<Üefiijd, 
o cerca del jhuuo v n i c'tüdad.ltamadai 
Lancia^ adonde tos AOuiisnos fe aco-
gieren liendó'vencidos del exírci to d i 
AuguftoCéfair¿' 
^ O V I L h Ó } é i Hilo deü^iiado y 
gidoen forma oual ; de depdé tornâè l 
hombre>aB:o'jo:L3nne glomus^ 
Gccc 4. Q V Í ^ 
P A B 
. ; Õ V l L L A . R , h a z e r o u í l l o s ^ W 
inerare; Proujerbioj-porel hiló fe faca 
elo.uillo. 
: J O % voz con qu é apartárnoslas gà 
ííinas récogiendblas,deL Latmõ exi;dcl 
yerbo exire, quê es falir, y de alli ex, y 
òxjpor effo debimos al perro Ex de ai. 
, ¿ X A b A , parricula òp>3ntis,qQe;le 
¿eífonáeen Latín vtinam.Es Arábigo^ 




. P A B L O , La-
tine Pa uiu^rnbda 
da ia u.en b.como 
ésordinaFÍo:'y t l r 
bien^de^imos Paulo. Éfte; notnbre fàn-
u ^ c ò ei Apoftò!,dicho- por otro Saulo, 
cóíDO.Ie ackíBÔ ChrifVo nueftro Rede 
tondiz i eh dó, SaítlejSaulê^ítid me perfi-
guerisfDz&ps dos nombres podras ver 
ío.qtiè efcfíue el Cardenal Toledo enla 
epiftoU ad Romanos caji.l . annotar.i. 
, , P À C E Rj^pacétarfe-el ganado en 
la yérü3,dei Lãíinõ páfcor.eris. Paftqr 
yideinfra fuo loco.; P rcáe rb io : Ñ o co 
qüjen naces jfinó con quien paces. 
. P A C Í E N C I A , tolerancia y fu-
frioiíêtOjO en ios trabajos propios y ad 
ueríidade5> ó en las ocaíipnes que nos 
dan paraperderlaXat.patientia. Paciert 
te^LqueXufr.econ paciencia: y afsi lla-
mamos ai enfe/mo paciece. Pero en ma 
laflníocacion finifica- eí cinedo afemi-
nado,© el corntsdoi Impaciente y l m -
paciencisj vide fuis-locis; 
. P A C I F 1 G A poner paz -y a-
í^Dteror a los que efbn^encontrados: a 
eílos qhe ponen pa2,les cabe vna de las 
Veatitudines.Beat* paeijici&c. del verbo" 
La.úno.pacifÍcareJpacetn faceré. 
P A C I F i C O , el que pone paz, y 
y valetañrcroroo^quieralo^Díos-.-; ,,i 
O X . I M I E L,vna-beujdadet miel'y 
vinágreles nombre Griego ;de ¿ f ^ vi» 
nagre y ^'.Aí/miel. , : ̂  -
. O X T E, vna palabra barbará^ pero 
muy vfádã de wi,-que l le^a^:o .c^n, lá 
mano a algona coíãjpenfaodo^^eoeiVâ 
fria fe queman,y puede eftat- c-orropido 
dé Axtejque es A.Xjfeñaide.dc^prv; -
fiS de fii condición mafo» Lar-pácificuíS 
P A C H E C O , nombreab'iigirrten 
Bfpaáa.íEícriueñ tòs autores,"^ réfiere 
Jo el padee Marianalib.j.capi ivíJ Már-
^ x Oí-Craffb^huyendo.-"la perfecucioo'-.üe 
Mario,cuya parcialidad auia inuerro'a 
. fu padre'Publio .Licinio Cra í ío , y a Sa 
hermanojaporto. a:Efpaúa: y eftuiio.eE-
:condÍdo en vna coeua qué eftaaaacerca 
del mar en cierta hereda-ddé ynjióbcè 
principal j amigo Tuy o , llamado V ib io 
Patieco.. Eft-a coeu¿Te :mueíÍTa<.entre 
Ronda,yGibralt3ncérCade vnlügiariía 
;niado'Xmetw[etfIa.quiI'díicSr<fcóídrí.r 
-tpdaslas feáales,qüe de lo qoé Píucir-
co dize en:efte pTppoíieojXeípoédén co 
legir; y afsièscofa aueriguadá -porJoq 
losautqTê^intjgucís éfcriuên,qúfi en a-
.qqel t-ienapoauia enEfpaña el linage d t 
..los Pachecos,y q úe. era n feáoTet, poda-
tofos y principalé¿.;Eftó fe connrmaco 
vniugaF de A-u1o;Hrrcio,q e feri uio ia 
guerra qpeCefar tuno en Éfpaña,:y an 
-da impreíTq con füsxomentarios, a l o i 
prmcipiQs del libró 5 el quaí :drze:afsí: 
Ciefar. eamxjuitaKm ( fcilicet Cord'd-
.bamjomni téoip^re-depopuloRommo' 
meritâm eiTe. fciebst/excofiorres fec-S-
da vigilia iubet prõfícifci,panqi equises 
numero)qoibbs^p.';:a?fecjt,homme.in:eius 
próuint i^ n ó t u ^ & non parum fcienié 
Lucium lunium Pa r i ecüm^r . . . • L \ 
:P A_C T 03concierto y afsienro,L4 
t i n e p a ñ u m à pangendo. , -v 
' . V A , 
: P À D S C E R , fcTrír-cl-áiiro/injoi 
ri i .o enfsrriíédsdj&e.dei verbo Latin;o 
pacior.eris."' . . v.,/ 
A D I L L A,vn genero ó&Cszxeú 
'pèquen^deinòcnbre Lat .patèlli .EihÓ-
• brefie Padilla es õrvuy iUuftre en Eípa-
ñ í . Traen efíós Giuailefòs ípòr árniás 
cinco padiílss; . - . 
P Á D REjl^f.paterjCÒrrcIaíiuòjdc 
Jíijo.Puede-{çihóàtbte hòntirificoxjue 
damos a los ancianos) a los Sac¿rdbres^ 
cyãlosrciigíofòs; yacías cabeeis deUòs 
-llajnsmos batei-íiiáaá. Dnfcòfè <ie! nom-
.bre"G'rieg-ò irkjnf ^Pròuerbió , V i r p i -
trepara cíeb Kíjdí.y no cieíi hijoffpara 
^vn padre;:Mi paefre fe lUma-hogaza, y 
.y o^uero dff ham'br-e.;Mi padre lasguar 
•darayçrari vnaycabraSyy elhijo no'qúe* 
xiair a guardariasèchãdò el traba)ò a fii 
padre. - •"' 
•P A D R A-STcROyel fegundo marí 
lôo ,"que en reTpêco^deíos fiijòs delpri'-
mer matfiinpnioíjiíeíc liam an amena-
do5,id eít, ahté nari/e líamò padraíktí 
^o r íticède^al padrêj Lar. vitncusv^Pa-
•d raíbojelel íòrõò y el impediméròiqiíé 
-tíenealgúna-fuérçaiovillajo ciudadrd"e 
,donde Tobieúrràêdo^nemigos puedea 
ferofendídos déllòs.Diioreaísi porque 
leséftâ fiempre delante dô los ojosjCO-
jno amenaçahdoíei: aludiendo al'Tece-
lo.que íiehe el aiiçenado de que fu p i ' 
drafirro í ipuedele hará dañó. " • À 
: : P A -D.R.I:N Qjc l jue ha í e oficio de 
padre énel babtifmo-o cOnfirmáciopVY 
cnlos velâiçbre$,y MiíTas nueuas> y to i 
padres fe llaman: éntré fi-cómpádresí 
También facàri padrinòslòsique juftan 
o to rnean jye r ió t ro t i e ropò iosqoe fe 
defafiauani y de àqúi fe dixb apadrinar. 
- ;P A D R O N, la Domina donde ef-
criiièn a cada vno/pòniendò èn ellà los 
iiombrés defus pádres¿Empádronaf>a-
lifi-ar. 
- P A D R O N de Santiago eníopof-
trero de Gálízia, adonde los dicipulos 
del Apoftoí Santiago aportaron con fu. 
CQsrpo.y de aUifúerràsladádò a la eiu» 
<iad de Cooíp.tíñelá; Verás áí pidxe Má.. 
naná-Iib.4 cap.z donde trata y eferráe 
largamente efla hiOoriá.Líamoíeami-
guacnente l i la Rauia. , 
. P A D RONAUmanvnacolonaro 
bre l l q u a l fé pone aigqna eTcritura, q 
coJiuiene ferpablicájy perpetua; 
; P A.G A-R^esdar vno a otro lo que 
té deue : y paraiu origen es neceíTarrc» 
fepãroos ,que pagos fedizen vh con-
to rr« o de tierras,Us qiiales VnOjó cí&s,6 
roas labradores lastoman arentas^y ¿fíe 
território fe Llama pago^el labrador fe 
llatnaua poreOá raTopsgaño.Ydixofé 
del nombre G à e g ò ^rí^sj.que vaie fuç 
tejpòrquáto afíicomòías ciudades per-? 
pu^ofas fe fabiiçauan cerca deíos ripíj 
y algunas vilUs no lexos de los arroyos 
y fuentes, lospaganos haziahfu àfsíen 
roadonde tumeííen-agua de alguna fué 
ré jporqae faltando efta fe conferuan 
mallos lugares.Pdes digo 3fsi,q auieñ 1 
dode darèlredi tò-ã los feñorés prepie 
tariosdela tierra del noiubrepago/e di 
xti paga ,16 que por concièno eflausní 
•obligados a contribuir, y de aquj/e ef-
i e i d i ò aqualquiera otra dé^da-q fe Hii 
uíéííe de cumplir, Pág'ado^el que paga 
Jòs-bEcíalès. Es .oficio de la-milieía. 
. * P Á G A M E N T O S, termino de 
mercadejes.: - ,•>•. . ' •', I 
P A G A D E R O, es nombre Barba 
í"o:Vos me vendréis alpagaderb»y en-
tonces pagar vale tanto como veogari* 
ça de fi.Y afsi-dezimoSiVos melo:pag?. 
reis... 
« -P^AG AN-O^a fémeian^a del aldea 
noque eílâ como deñerradoen fualq^ 
iriaJe¡1'arriaren págahoí los que note-
jiian el derecho dela ciudadty defte f i -
mi l llamamos Páganoslos q eflanfue^ 
X2 dela Yglefía Caí6ii¿3,que no hS réce' 
bido-elaguá del baiitifmo. Paganifrno,' 
¿I-modo deviuirdeftá gente,y la comU 
ñidad deila. 
: :p A G Es còir]unménte le tomamos 
porelmucbachoque Gruéalgú feñor^ 
És nombre Griego Trctis, sr^í^oS j Lafíne 
puer^we valeinuchacho,yíidefátamoF 
i l diiihtongo de ai, dirá •jr.aifi, paii, y dç 
P A L 
alii page* Garolo-Ôòbilio page,eft fa-
Hiulusjà-pigo^uia oíiai â pagis, & viU 
Us emi foíeb.;ní faoiuiiL 
P A G H Ljvn pefcado cohociiio enla 
ribera dc Valencia, adonde yo le&e cO 
mido muchas vezes por. fer regalado. 
EaLscin íeÜaína erirhrynus^elerithi-
nuSjveirubeilio. Vicie Rondeletiaailib* 
J.cap i5 . ; ' 
,- P A l i - A,baciagranáejLat.pe^uiSjà 
iaii-iíidis pedibui, corrom pido el vocaf 
Ixio pacipat por íer anciia y eftendida. : 
' P A ] A j a caña feca del trigo, o ce-
uada. Lat.paísa,â pábulo, por fercotiii-
dadebeí iUs, Refrán; Delmal pagador 
Cqaiera enp^jas. Nomon:a:vna paja.A 
liimhredepajas^porio poco que dura. 
En daeae acaeñas pajas, en vn moménf 
toyipor U faciudadcohqú-s feenciendé. 
Xoaiar la paja con el cogotejCaer de ef 
paídas. lagar a facar pa)as de vna aíbar 
¿3 . MfisHé-U pajitela, jusgo de niños. 
NodcEssir íe en ias pájas , AO defcaidar 
íe Ar.ti.go ainence.la-cacna de 1" pajatfe 
deuio;de tener por regalada, y que có* 
bída.ii a a deícanfar en «lía : y la común 
eradeyeruas fecas torcídasjáe do to-
mo eí;noCTibre thorus. ^Pajueiasj fueie 
finífícarip roefmoqúealgqaquidaspor 
poner el alcreuite en los cabos delías: y 
afsi los:Va:enciati6i ÍasrllaiDan Pallets. 
^Pajarjugar donde Te encierra ja;paja. 
Pajar viejo,pre{í:o.Te enciende. Desha-
zer cruzes en vn pajar:di¿efe délos mui 
fefcrúpaiofos. Pajada, la paja cozida 
rebueíta en faluadosj-quea'e da por re-
galo i Us beílias." , _ 
P A L A , mftrcmento ruftico.Lar. 
ppla a sagendq mutata g.ini.inqoit Va 
rro. Llamamos pala el i.níírumemo c6 
que fe recoge el trigo,y fê rebuelue, q 
íe iUtBatr3ip3laf.;paLa,con.ía qoeijíiér 
teneipan end horno.PaLa ãçhi^rfo^iz 
quevCseicozinero para reboluerlalu 
bre:y pyede traer origen del verbo He 
"breónos paía/eparare . . 
. P A L Ajnfl-nimento c o n q u e f e j ü e 
ga a ta pelota. 
P A L E T Aj pala pequeña, co que 
fe juega a la argolla. Cabe de paletáj el 
que eftá en efpacio de lo que puede cam-
ber la paleta entre ías bolas. 
. P A L A B R.AjLar.dic.ilõrveibMin';. 
perotrae fu etimología de p,arabola,bar 
baiameme. Dar fu palabra, promeie í . 
Quebrarla paíabra,faltar.a ¡o proinett-
do. Vender palabras, entretener en pa-
labras.Palabras y.:plomasVeí viento Us " 
Heua.Al buei porel-caerno^y al hóbris 
po r l á pahbra. N o hablar^ palabra, ca>-
í l a rPa íe la:palabra,t"er.mino militar.íTo 
mane la palabra, acetar i l ofrecimieto. 
Tener malas pslabrss vnocon otro, es, 
reñir depaUbra.EJloe's otro quepala-
bras.No.ay palabra^ipal d_icha,fino fuef 
fe-tnal,entedida. De-paiabra en palabra, 
vale de vna razón en otra. A btsen en-
tendedor pocas palabras. Apalabrar, to 
mar la palabra a otro. Palabras mayo-
res,Ton las i ñj uno fas, com O lad ró , co r -
nudo, & c . Palabras de matrimonio, el 
otorgarlo. Palabrero, elque tiene mu-
c Ka s palabra^ 
P A L A C I O, cafa de Emperador,' 
ode Rey.Lat.palstium. Efte cóbrefue 
particular delpalsjcio dei^oma, que ef-
taaa en el mpnte Palatinp; dánle varias 
etimologias- San l í idò ro Iib.i5,etjhym. 
cap-s.due: Paííatium â Pallante Prin-
cipe Aicadum diâ^m,!11 cuius honore 
A r c á d ^ Pallance^iiipppidum conftr«-
xeruntj& regíamin ipíius nomine con-
ditam Paia t iumvocaúeru t . Otrosquje 
ren fe aya dicho de vn gigante llamado 
Pallante, que fue el primero qae pcr 
fer muy grande edííic.ò p'alacio para 
caber en el. Muchas cofas mas podras 
ver en otros autores. Solo lera bien re-
ferir aqui la ley -tJeiapartida^.tiniio 
nueue, partita fecunda, que dize defta 
manera: PaUcrio es.-dicha qual^ujer lítãar 
do elRcyfe ayunta fnlítdinamcntc pArtt-fa 
bUr con los QmesMÍloes-, en tres maneras^ 
opara lifofirlcs fJutoS i O pzra comer^ o 
farafablar cttgnfiijadc; e perqué en efleltt 
gar fe ayuntan los ornes para fablar con 
el mrs que en otro hgar;yorfjfolo Íiafxan 
faUciot%ut ^tttere tanto âe^jr coma íag^r 
Pala 
P A 5 7 4 
Falsi.-.:*?, --ke. Pahdinc vale lo meftno 
que piíhiiçc pr.i¿m. De vino, ^ 
en ias csias psíticulares líam-sn el pala-
cio v-na Taía-quess común y publica., y 
eneí is lio ay camajni otra cofa que em. 
barace. Efts es tcriaino-quc fe vfa en el 
Reyno de Toledo. ; 
P A L A C I O S de G aliana: eñe es 
vncdiíicio snuy aníjguo que eíta a ia o-
riUatíeído Tajc,]unto2 Toledo,en el 
pago que [laman la huerra del Rey.E fia 
Galiana fue .vna P f inceúmora j jbija.de, 
Gad3sfe,gouernador-de ToLed.pr.y pa-
ra fu recreación edifico el padre.aque-
llos pslacios que jhsn conferuadó fu nó. 
bre faafta .ay . E^criuen amoresa uer.fe. 
conuerridea ia Fè Cat.olica,y auer fido. 
priúsera muger del Emperador Csrlo 
Magno^enlaqual no tuuo, hijos.Efto 
refiere Efteuan de Garíbay en vn difeur 
fpy relación que base fobre la carta de. 
Silo Rey deOuiedojqae fe hallo en.vn, 
códice Gótico dela librería de la Canta, 
y g t e í u de Toledo. De aquí quedó 
prouerbio de los que no fe contentan, 
con el apofenco que les dan, querer l o r 
palacios de Galiana.,Ser hombre depa-
Iacioj,el que es dtfcreto y cortefano. . 
Saberpoco.de palacio, y. no fer hombre 
depalack^e*correrfe. Echar vria cofa 
a paíacio,r-o hazer cafo delia. A l m o ç o 
vergonçofojCl diablo le Ueua a palacio. 
Hazer palacio, es manifeftar vno lo q 
iieua debaxo dela capary afji le dezimos 
qae;h3gapalacio,de palatn. Palaciego 
y PalancianOjterininos barbaros; hom-
bre de palacio. 
P A L A T I N O Conde, Principe, 
y potentado de Alemania. Conder Pa-? 
larinos,ciertas dignidades, por priuile-
gios del Papí ja losquales feles conce-
dían muchos indultos y gracias,como 
era poder dar titules de Licenciados y 
Do&ores. Trahian infignias de monfe 
ñores;c5uiene afaber^oquetej.y mote-: 
lere.PaUtjno mótemelos íiete 3R.oma.' 
P A L A D A R, Lat.palatü,oris cóe 
lü , quod iabriSjdentibüfq; quail .palas 
lÈunitum fit. Hablar a cada vno-agallo 
de Cu paladines qy-^rercÕEeíar a toóos* 
Paíadt.ar,poner mielen ei paladar de ia 
criararsjpara.que empiece a tomar gü i -
lo, v rrirg-ae..., . . 
P A L A D I N de Francia, quaTi Pá 
radin de los doze pares. 
P A L A F R É N , es Ip mefmo que 
quartago-jo rozín ,q no llega a fer caua 
Ho de armas,EnefioSjiegG ios libros de 
Caqailenas-j caminauao ias dozelías poc 
las felüSS .Einoícbre parece fer Aléma¿ 
o Ingles.^[Psiaírenerp en ltalÍ3>y par-
ticularmente eo Roma vale l o ms ímo 
que beayojo meco deefpueJas. 
P A L A .M A L L O , es vn maço de' 
haftillargp.con que fe hiere Uboia :'y; 
en ios caminos ílanos fuelen po re se rc í 
cio en Italia faiirfe a jugar aeflejuego 
que llaman del paíamaiipzy dixoíeaísí 
quaíiPs'se-maUeus. 
: P A L A M E N T Até rmico de q fè 
vfa en las gaíeras.:yfinmca los remos de • 
pala .por la forma.que tienen. 
. _P A L A N C Abarra de hierro par i 
leuantarlas piedras grandes. Tsmbi-.n 
fe.dizePalanca la pértiga délos gana -̂
panes'.en la quaífueien licuar entre dos: 
vngranpefo:yeitos fe llaman Palan-
quines en Seuiíla. Es nombre Griego: 
ífííÀafy>«,ph3Íangx.Prouerbio;Leuã.-
tar la paUncaihazer fuerça, 
A L E N C I A, ciudad cabeça de 
Obifpadoen Catliíla ía Vieja. Lia mofe 
antiguamente Palar.tia, vide Orteliom* 
Algunos dizenauer tomado el nombre 
del Rey Palatao, zj-Rey de Eípana-Et 
Rey don Fernando.ei Sãto q gano a Se-
uil!a,paírò U yniuerfi'f.ad- de Palenciajq 
fundo den Alonfo fusbuelo a Sàlamaa 
ca,cerca deíos años de 1240. Gaiibay. 
lib.4.de fu hiíloria.ciç.dize afsi, habla-
do defte Rey PaUtuo Rey 13. en orden 
de Efpaáa. Defte Principe efcriué. que 
penetrado las regiones de Efpaña» po-
bld.-enUi'ríbiera'det rioCarrionjUa-maHo 
antes.NuMsyVna ciudad llamada Pslaa-
cia,q fe dizepalencia. Ambroíio de M o 
rales ht.i7C*44.reú.ere como elRey tío 
SanchoelMay or reedificó aPalécÍa,y 
boluiq 
fjoíuio alii Ia yglefia catreáaljcomo an-
tiguamente auia eftado debaxo de la ad 
tiocacioncie fan Antolino. 
PA L E N Q V E j lacftacadaque fe 
poac para cercarei campo donde ha de 
auer alguna lid, o torneo. Dixofe afsi, 
porque fe hazede cñacas y palos hin-
cados en tierra. 
• P A L E S T R A , vale el lugar don-
de fe lacha. Palícftra delGriego -zretActt-
s-f «,del verbo TxxKztoiíctt^xzTceor. D e f 
levocsbto vío nfo poeta Garcilaffo. 
Hsife la ptlaorofa 
Paleara-, como fierpefonconofa. 
P A L E T A^ideYupra Pala. 
P A L I A , vniinteo fobre q fedef-
cogenlos corporales) y el paño coque 
cubren el cáliz,porq cubre fedixo afsi. 
. P.A-L I O^inRgnia pontifical que da 
•el Papa a los Arçobifpos,y a algunos 
Ohifpos.AlexandrodeÃles enel4.de 
las fentencias defcriue el palio en efta 
formaiPallium t i l ê candida lana con-
textuai habés defuper circulum hume-
ros cótingeniern. & duas lineas ex v i ra-
que parte, videlicet ante & retro pen« 
dentibus ã íír.iftris eft duplex, & â dex-
trisfitnplex, & quatuor cruces purpu-
reas ante & retro âdextris & afiniftns. 
Vide Guillelmum in rational^FIoren-
tinum in tenia parte ti tulo i » , cap.4. §. 
a.cathalog. glorke mundi. 4 . pan. con-
&derat.2fi.foLic5. San Ifidoro le da fu 
etimologia: Palliumdiftum à pellibus, 
quia priusfuper indumenta pellicea ve-
teres vtebantur,quaíipelleajíiueâ palla 
per deriuationem. Vide Stephanuis D u 
rantiumlib.2.cap.9.foi.Enihi 209. 
P A L I O, el cielo que en Italíaíla- . 
man Valdochin; debaxo del qualfe a-
coftumbra Ileuar el fantifsimo Sacra-
mentOjy va el Papa quando fale de Po 
tiâcal . También vfan dei los Reyes en 
las primeras entradas pn las ciudades. 
P A L M A , villa dei A n d a l a z i a ^ ó -
defe juntan los dos rios Geniljy 'Gua-
daíquiuirjtitulo de Condado. 
P A L M A , lo interior de la mano 
del nombre Latino palma. Prouerbio, 
Su alma en fu palm^-Traer alguno eia 
palmas, mirar mucho por el. Es fraí: de 
Ia Efcrit'jr3;pfaim.9o./»íw¿í#/¿í*.s foTix-
íttnt te,neforte ojfendas aà. IftpisLtm ^edem 
í««w.Et Mat íh .cap .4 .&Luc.4 % Lla-
no como Ia palma,lo que es muy Uano 
eigualjO 6n dificultad. 
P A L M Á , árbol conocido que í le 
ua los dátiles: ílamofe sfíi en Latín y 
Romance poria femejançaq liene con 
la palma de la manojporque tiene laco 
pa eftendida, y los ramos a manerade 
dedos.Eftas nacen muchss enPaleftina, 
y como les que vienen de Santiago en 
romeria traen conchas, o veneras, por 
iníiguias: afsi antiguamente los que ve-
nían delerufaiem trahianpalmas,y los 
Jlamauan Palmeros a los Romanos que 
venian de la Tierra Sãta. En los reuer-
fos de las medallas de Ti to ,y Vefpaíia-
nojay vna palma, y vna mu geral pie de 
Ua con la mano en la mexilla, y vna Ys.* 
t r a q u e d i z e / » ^ f ^ M . Por lo qual fe 
da c íaroa eméder^comolas palmas fon 
infignias de aquella tierra. Palma es in* 
íignia de vitoria, y tomafepor la vito-i 
r iajyporel premio.Dela pslmaay muJ 
chosg€rogliñcos:podra5ver a Pieri t í . 
P A L M I T O S ) r e d r o ) o s de pai-
ina,cuy a medula y faijuelos fe comen. 
D e vnoq eftà có muchos vefbdos, dezã 
moSjqueeftà veftido como vn palmito. 
P A L M A R I A , Isis. 
P A L M A D A , el golpe que 0» ¿ a 
con la palma. Dar palmadas esfuman-
do vna palma con otra. 
P A L M A T O R I A , inftromento 
conocido,en que ios maefiros de efeue 
las ponen vnas correas p?u-a acotar los 
muchachos.Es vna colun'ílla afiday ter-
minada en vna circunferencia plana, có 
la qual loshieré en las palmas de las ma 
nos3de donde t o m ó el no mbre. Llamo 
feenLatin ferula^feriéf ' io,que Unifica 
lacañahejai porq có ella, folian caftigar 
losmaeftrosa los muchachos an í ig ja -
méte.Vide fupra éla paíiabra Caí íahe j j . 
P A L M O , es gene ro de méfuraray 
mayory menor: el nw.yor defcríue fan 
I f i d o -
P A L 
Ifidoro, pbr.eflas pilabras: Pííoruseft 
meníara à prioio poiÜGe/vfq; mini-
muco digitum. SI menor fe contiene en 
la p3ltna,q confta de los cjuarro dedo?. 
A ? algunas maneras de:hablar. A tnara 
osdi el palmo det&que'es barato. lagar 
al palmo,juego de niños conocido. M e 
dirpor paleaos vpa tierra, fe dize de ia 
que es poca-Tener vna cofa medida a 
palmos fabèr particolartneme io ĉ ue 
contiene. 
- P A L M I L L A , vna fuerte ¿e'pa-
ñ o ^ u e particularmentere labraenGué 
ca:y íaq-ue es de color açaí,fe eftiajaen 
inssry píenfe que fe díxo palciiila,quafí 
paÍotnilU,por yrar al color deh palo-
tnajfin embargo de que a y, palmillas ver 
ides;o pudo ferque al principio fele pú 
¿sefTeenla orilla texida vua palma por 
fecal. 
P A LO,deinombreLar.palus i . fe-
cundx decíinatíonis dicirur lignum acu 
tum,quod folet in lerram defigi ad ful-
cienda sedifíciorum funda in éta, auféa-C-
-tra ínuDÍenda,aut claudédos hortos, aüt 
fuftinendas vites,aut fisniles vfus.Eftos 
llamamos eílacasj y palo quaíquíer per 
tigadelg-ída,oleño lifo. Palo de ciego, 
porque da con el a t í en tey defeargaco 
mucha furia. Dar palo,caerde fu pun-
to y crédito.Seco comovn palo.Dár de 
palos a vnOjafrentarle có palo. Auia de 
eflarfulanppuefto en quatro palos del 
hombre facinorofoj conuiene a faber, 
h schoqua t rò quartos. 
P A L I L L O S , por otro nombre 
bolillosjQ majaderuelos có que las mu 
gereshazeiirandas,que llaman de pali-
llos. Obra de paítUos, la q no es firme. 
P A L O T E S , troços de palos áeU 
gados,como los palillos del alambor. 
Perico elíle los palotesjVn bobo que u 
íñia con dos palotes .El que fe afrenta de 
que le traten indecentemente, fueíe de 
air, Si que no foy yo-Perico el de los 
palotes. ^ÍEmpaUryempalado, apaleafj 
ôcvidefupra. 
P A L O M A, vPalomo,aues cono 
pidas del nombre Lac. palumbus & pa-
lumba. fíüé paliioibes ¡ fin rigor fon las 
paiomuSjque crian en las peñas y en los 
arboles, a diferencia de las domeflic as 
que cri^n en los paiomares, que en La-
tín fe Uamañ columba. Otras fe llaman 
torcazasportenerelcuello de ciuerfas 
calores, que parece auerías adornado-
naruralezà de vn collar 5 oro y piedras;' 
Lucrecio'lib. a. 
Pl&macúUthar&yxpacfom fcíevidetur^ 
Las domefticasjy las demás también^ ha 
zenefíos vifosai fol/SimpIicíd^d dep* 
loma. Es vna paloma íin hiedes bien in-, 
tencionado y manfo- Palomino, el po-
llueío de U paloma. La paloma dize no 
tener h i - i , y afsi és 'fttnboio del animo 
candido y paciôco. Vna paSoira con et 
rsmodeoí iua enel picojíininca la qua 
Noe embio'del Áfcaj.pjra-entera'tfe de 
lar ferenrdad'.y fmiíica la paz. Siruiercn 
algunas vezes de correos para üeaar 
nueuas:de alguna vitoria?como lo rcEe 
reBliniolib.io.Tambien és (imbolo de 
los:biencafados:loqualioíin«a fo nom 
bre Griego Tnt̂ ístpájn-ítfCf 7 ' ttfixsñfj 
ífKfjid efí-,quod Tupra móáum amorifir 
dedica. ^jPalomari U caíita dódefe cría 
las-palomas. Andarla gata en çl.pslo* 
mar,-quando ay.-alguna reboiucion deí 
que entra en el quarco dehs mugerss * 
inquieraxlas. ^ Palomeria de ir a caça 
de las:paíomasque van de paíío. 
P A L;O M E K Alugar derpoblado 
rafo,donde todos los'vientos que corre 
le combãtenjComo la Palomera de Aui 
-la. Quiexen dezir eííaf corfofr.pido él 
vocablo de Paramera, y aueríe dicho 
de paramo , que es lugar defpobíadoj 
•quaíi-par heremo. 
i p A l i O M í L L A, o Paíomina^es vTia 
yerna q-nace entre los panes, dicha en 
Griego ««Tffy^capnórjfum u SiLatiCap-
nojjvéi fumariíjfu'mus terrse. Liamola 
fumaria,por^ fu cumo inftilado en los 
:ojos,ni ma-s ni oíeno's qóe el humo íes 
muerde y pfouoca a lagrimas .^Vide 
D i o f c o r . ' i b ^ . c . i i i . &ibiLa'günatn. 
P A L O M I L L A , eiíUib¿ai35 í i . 
P A M 
uaUaceSj CS voa forma de anca que tie* 
lieleaantado e i e rp inaço ,y eftas tales 
beftíàs nunca engQtdan,niTe ponenre-
(J-orída?,y fon vaciadoras* 
P A L P A R. ,dsi verbo Latino pal-
pare;que es poner la mano fobre algu-
na peífona, apretándole la palma, o af-
íeñutídoie élcabeUoJy efto fe.haze por 
regalarle,y sffegüTaíle .Lo m.ifcño fe ha 
cotí ias befíiã s. Oizea qae con efto fe 
am3nían y domefticaa* 
• P A L P l T A R - j e s h a z e r c i e r t o m o 
Himienío defordenado,eí qtaal fe caufa 
enal coracha, y efta eofermedad fe lia» 
w paípitacion.Gonfuie medicos. -
P A M P A N O, etfarmiewd verde, 
y tiernOjdeL efirecno dela vidjLatinepa 
piau?,delnombre Griego7rc:l*7rceYj/t&'9 
ooinino noüüS-
P A M P A N A R O T A ^ u e g o a n -
tiguo, q jugauã los axóçbs y las moças. 
"P A M P A K A D ^ e l ç o m o - q a e fe 
faca tiejos.painpano.$,a.defeo del agraz» 
porque cafitira a fu mifmo fabor.Tam 
b'ieo fuelen guifar los mifonos pampa-
nasjcfpa-íragadosjy esgoloí ina apeti-
tofa,-: 
• PtA M P H I LOj .nóbre pf opio ¿ s 
varon;esnambreGriego.7rír^¿A13í>que 
Va le - q uerído. de tod o i ; •Gonm n mente 
IbiBamss PafifUo va m o ç o dcbueiv ta 
Üe- pero pafmado y qüeTabepocó.; 
? A M P L O N Ayciadadiy-cabeça 
de R'eyno, y ObifpaáaènNãuàrrafí d i -
tba antiguamente Pópe lon , Se alio no?-
mine Martuaj&quibufdsmAtbanack, 
6i Pomperop»fis:',:-po'r-auerU-'rÇ€Sdifi^ 
caáo Pompeyo. : 
P A Njfos poetas antiguos fingieron 
fer va días délos paftores^ dios de to-
da la naturalez'a.como Jo fínifica-fu no-
bre TT traque vaIejoramí.vel osipe. Por 
l o q m l l e piataró de tal maner.a,queno 
qusdaí íe ninguna- cofa {de .todas Jas cria 
áaSjque no fe reprefenjaffen enel^ Tier 
«e c uer no s ,a fe me j a nça délos ray os.del 
Sal^y cuernos deU Lonajfa roftroroxo 
y encendidos imitación deia esfera del 
foe-go y del aire, queJ lamán^ther^Tie 
tie enel pecho vna eftreHa fobre la piel 
varia de gamona imagen delas eftrellas, 
TodoJo que es de medio cuerpo abaxo 
eshifpidoy vellofo, por los arboles ma 
tas y fieras.Tiene lospies de cabra,para 
d e m o f t r a r l a f i r m e » ¿ e U tierra. Pufie-
ronle en la mano.-v'n inftru-menío de fie 
te flautas desiguales 560 q fuiificaqa U 
harmonía del cielo. Parr icuísrmenteie 
celebrará lospaftores de Arcadia.Q^ui? 
tada la corteza queda lo quetenemos 
dicho alprjncipjoj'eritédiehdofe por el 
toda Ia fsbrica.-de cielo y.müdo* 
P A Njfuftento comen délos hõbres^ 
Lat. paiiis, à pafcendo ^inquit Nonius, 
proprietatem h^bet^aequod TravGrx 
•cioíciiesdicut,proptere? qaod omnU 
Jbus piilmentís^dhíbexi íoletjcum nu!:ã 
•O.bfaniumfacíat gúftatui-pgratius.EÍ pa 
principalméte fehszedetrigOjV donde 
ef te fa i t adecé tenó jdeceusd^ de mijo, 
de paniço)dfrg;ar;banços,y d e c s í b ñ ^ s . 
.Por imitación a forroá dezitso? pan de 
.higos,de a^ucaíjde roUs;dexsbór ,y pa 
:nes dsprojV panecillos de fa¡. Prouer-
.biosjTados los duelos có pan fon me-
nos. A falta de pan buegas fon tortas.A 
grande habré no ay pan malo. Del pan 
y del.palo.Tanto pan co.mo quefo.Por 
mucho pan nunca m a U ñ o . Amancebar 
jí¡os. a!.paií-y-cuchiilo. Del pan tie mi com 
tp_adre."baen çaiicò a mi ahijado^ N o co -
jm^retpaa debalde- Comer el pan celos 
, n i á o ^ £ o » i t t p 3 n felo.coma.QuelIue-
uaq noÜueuapan.ay en Ofiguela.Pah 
.para MafOjy leña para A-bril.Aun dora 
. e l p ã d e la boda. Agua de Mayo pã park 
.todo.ela60.Agua de por S.Juan quita 
vino y no da pan. El pan-comido la com 
„pañia deshecha,No fe le'ctieze el pa.Al 
enhornar fe haze.n Ios-panes tuertos. A 
par.;4uT-0 dieiít? agudo j-o.hãbre de trtfs 
Xemaíiás.Con pã!y;vjn.o fe anda elcarríi 
o.o.Pa,h por pan y. vmo ppr vino,ha.b^ar 
JÜLanamente.Parl malcobQcidojaí ingra 
t p. Pã perdid p3 a Lhol gsçS-YayacóDios 
que vnpan me'lleua : confue'o délos .q 
piei denaígo^por irrejO morirfeel deu-
dor con poca^cofa. 
P A -
í> A - N % i 6 
P A N C'S, llamamos íes trigas def-
á ^ q a e nacen hafta que fe fiegsn.Nofè 
ira a los panes: metáfora de ia beftisqus 
la hm recogido : y también porelhom 
breque efti a buen recaudo* 
P A N A D E R O ^ l q u e r o a í T a y 
CuCzee! pan,y lo vende. Pana^efa^ 
Panadería, el- lagar donde fe vende ei 
pan. ^Panera, la trox donde Te guarda 
et trigo. 
P A N I A G V A D O , el allegado 
de Vna caía: antigúamete era pS y agua 
la ración de los allegados a vna cafa: y 
oy dia fe llama pan y agua la que fe- d i 
a Jos cauaUeros lísiliures por ración.Hi 
lo vitimo que fe puede dar a vno para q 
paeda viiijf.aunquetrabsjofsalentej co 
$no lo? peniiencisdos a pan y agua. 
- P A P A N A R, y Einpanadj,!! car-
nCjO pefeado que fe cueze dentro del 
pan. 
P A N A L,Lác.fíuusflíeílís,porqüfi 
loque fe caftra f¿'e en forma de'pan. ^ 
- . P A N A R I Z O , es vna poííemilía 
qaefe hiz-e a la rait de ias vñas ,que dá 
muchapefadumbre,porquefueíe arran 
carias. LUmafe por otro nombre vñe-
io .Los Medicos que no faBen Griego 
le llaman panarícíus: pero fu origen es 
•GrãfoWfax atf.morbus iuxta vngues, qui 
redioia ¿Laiinis dicitar de •araj'cc, iuxtai 
&cVfi.vngu;s. 
P A N l Q V E S I L L O j V e r ü a d í . 
cha por otro nombre Burfa paftoris.Ve 
rasa Laguna fobre Díófcoridcs lib.2; 
c a p . i 4 í . 
P A N I Z O fe cuenta entre las éf-
peciesde grano:es femejanteal mijo, y 
en lamefmi forma fe mafa,Lae. pañi-
com- VideDiofcorídem lib. 2. csp.S^; 
P A N ç A, vocablo antiguo Efpañpl, 
vale tanto como barriga^o vientre, que 
cfHlleno y leuantado: puede ferde pá-
dus.a.um.cofacorba, como lo es la ba-
rriga grande. Erocenfe.pança, de pan • 
tex.cis. Prouerbio: Henchir ¡a pança, 
comer mucho en demafia. Pancera,la 
armadura delpechojy del vientre.Lo 
mars verifimiljesjauerfe dicho Pan ja y 
Pancera ¿ P¿ntícibus,qui figniñeant c i-
tnhai ventris pingti-sáinem q^am GaíÜ 
appellant U pance. Plauíus in Pfeudoío 
eo vos veil ros panticès adeó íüadefaci; 
tis,quúm ego Sem hic ficcus. 
P A N C R A C Í O , netnbre de vrS 
fanto mjrtir.Es PancracionombreGrie 
go-5r¡tyj£j!/cTí^, el qüe fe exercita en la 
paíeftra en todo genero de exercício, 
como la lucha.ef correr,el faltar,eltirar 
el di feo, o spimesrfe con losceílos. Éí-
tá cdpueí}o rnrtf 78 ic«y¡a¡¡f x/arj*/» hoc 
eft à vrncetido ottítíia* 
P A N D E C T A S , cerca de Jes l ã 
rifeoofu-toj es.el agregado de todas las 
leyes felecfosyV recebidas en el cuerpo 
del Derecho.És noñibreC-mgoTrfftc/H-
xT^jVo'umins funefinquít BLICEUS) n i -
hil non conrÍnen'.Í3.1& ex q.jibus poísis^ 
quod velisjveiüc-é cornucopia depro-
mere.Vnde Páde^aè Legum,qui o ame 
iüscompleá' inturjáa-B^onme & o \ v 5 , 
/i¡¿ífcapía. 
P A N D I L L A ' d é jugadores de iíaí 
pés cofarios y tahures^que jütan las caí 
tas-quandoquieren,tomando para/i eí 
fiuxcorrido, o ía prÍEiiera< Dixofede 
va/y tottirnj porque ío líeua y jura todo. 
P À N D E RO, es vn inífrumeñto 
tfiuy vfadode las moças los dias feílí-
uosjDorq ue le tañe vna cantando, y las 
demás bailan al fon: es para ellas de tato 
guítojqoedize el cantarcillo viejo, 
Mas quicio panderiúe^que no faya. 
Entiendefe fer ¡nftrumento muy snti* 
guo.At principiodeüiode ferredondo, 
defpues ios hizieron quadrados: y guar 
uecenfecon fendas pieles adelgaçadas 
en forma de pergaminosjdentro tienen 
rouchascu'erdas, y enelíaScafcauelilícS 
y campanillas que Hszen refonar el íh-
ftrumeftto,como ü fueíTeo muchos: y 
por fer de aquellas pieles pudo tomar 
nombre de-sj-ify, que vale todo, y t/^ígH 
cuero. Efte fe tañe con smbas ttianos> 
comoloinfinuaOuidio lib.J.de Arte a-
inandÍ,debaxo del nombre deNauU,q 
era vna efpecie de pandero* 
Difceeljam dufltci genialia nauta falm* 
V e n e r a 
Ferure* ttâtterÀxnt -¿¡tk.lküs illa modis. 
A t h c eo i*b.9 cap.J.ad ñf!em;dueefta5 
©íUbras: roUai crepiucuU phanusj ac 
pâííont. Dealíi íe puede colegir, que. el 
pancsorum es lo que LUíiiamospande-
ro, proüerbioiHn alanos eftâ el pãdero 
quc.lofabs bien tocar. Sffo el pandero 
fe lo dize. Pandero foLetnos llamar al 
rtscio de píndu-í.a. 1107. B.'OCCÍÍÍIS3 pan-
dero^it.pandura. GIECÇ paadura, ja-
Áruaienruoi it'mm cordarum.- Bud. l i -
bro z.vs'ía-rum.ca-p.l4. ., 
P A N D O R A, Hefiodo ñnge aueí 
fide- la prii3iera mugerdst mundofabri-
caás poí Vulcano, per tuandado de.Iu-
pitsrja la qual cada v ro delas dioEes 
dio fu don. Dedonde torno el nombre 
dePaftápra-Eray/'üfa, del nombre w ^ , 
o Sine.& «ííãfJí/ràonum. 
P A N D O R G A, es vnaconfonan 
cía medioaíocada, y de-mucho ruido q 
reTulta de variedad deinftrumeucos.Pu 
dcfedszif de^SifjPor fer muchos. 
P A N D V R. R. I A , es vn infirumé-
to-aiu/icomuy anriguo.-y el nombre es 
Griego Trcĉ TsfiS. t^^-. De aqui fedixd 
BanáíirU muratatenae in mediam. 
P A N E G I H I C 03es vn razena-
miéio hecho en alguna celebridad, mo 
do.omorio^donde concurre mucha ge 
te en fiefta de algún finco, que celebra 
la ygieGa,oen coronación,© honras de 
aíguo Rey:.y ía rgomodojen honra de 
algún feñorpanícularjO perfona fingu 
lar en vida y exemplo.Díxofe deí nonj 
bre Griego irfmyt^jpanegyri í» q vale 
ayuniamiínto de gente, o conusmo pu 
bJco.compuefto de TTK^ omne & xyu-
£5í£/.sg;nri. congregare. 
P. A N E L E S armas en Ibs efeudos 
er, forma de coraçonss: fon de plata en 
campo ro'xc: rrsenios muchas cafas de 
los Mendoç^s. 
• P A N I L L A , esvna medida de a-
zeiie^.es nombre Arábigo,queíiniíica 
lo ine.fenojcpnuiene í.fabér, medida, de 
" *íeitecierta. Tamarid. 
P A N P L O N A , vide P a m p W ; 
P A N O L^es la defpéfadela galera. 
P A N T A N Q , agúarêncôRagsda 
deiagunabaxajO de charco grande.Di-, 
xofe quaíipísntanojporque ios que en-
tran enel fueien eftancarfe,y eftarfe aÜi 
firmes, como íi fueran plantas en latie-
ua. Empantanar, v Empantanado. 
P A N T H EO-lsí,ten3ploen Roma 
de figuraredonda, dedicado a lu vani-
dad de todos los diofes que Roma ve-
nerauá. Âgcraes vn templo que üene 
por nombre fama Maria la.redonda, ves 
IUJIJ 0.í¿|í,es io mefaio que pmmumdeo> 
P A . N T H E R A , animal eneftre-
mo fiero :es nombre Griego •aav^a^ 
tota fera,de TTKV otuSj 6»f.faS-fcra. 
P A N T O M I M O , el .momo, o-
reprcfeEtãíe,Que imita todas las figura* 
ÍUÍ, om.niaimitarj. 
P A N T O R R I L L A , la pulpa.de 
la pierna de la corbaabaxo, formando 
vncaíi íemicircüío.Lat.poples.No ma 
atreuoadarls etimología, íi no es for-
macdola.de Griego y Efpsúolyqae l o 
tégo por difparste^orno algunos quieb-
ren que vaíga pamurgidiliaj todaleean 
tada y túrgida. O en otra manera pan 
«TiXp.toda: ytori l la nombre diminutiuo 
de torus,que entre otras íinificaciones 
vaie los muñones, o mufcclos eminen-
tes que féfeñalan-y diílinguen enloshó 
bres trapados y nerui&fos quando haze 
fuerça: como pinta Horacio, los gladia 
tores que haien piernas: y recogen los 
mufeuios dela pantorriüaj l ib. i . fermo 
numfaty.y. 
Ce-rttexto popUte miror* T 
Pralia rtthrica piga* aut CArbonc* 
O pamotnila3quafi pandorrillajid eíl^ 
pándajfeu curbs,-
. P A N T V F.L O^calçado de genre 
anciana.,d:e dos çprchoSjO mas: es no at 
bre FrancesjpamoaSesj Latine crepida. 
Púdole tomardel Griego des-^joius, 
& $iM©^,coitex fí-beris. f Pantuflaço^ 
góiperque le da .con e ipan tuño jcomo 
chapinazo. 
]?.A-fv.Q,..del nombre Lat. p a n c ^ 
comua. 
comunmente es la tela texiáa de lana, 
de que nos vefiimos. Prouerbio: N o 
cftainosen h color del paño.,quando fe 
repara en cofas may ores. N o ay me 
jor remiédo,queceImifmo paño.^TEn 
el mejor paño cae la raza. Defcubrir la 
fiilaza,como mal paño. 
P A ñ O S de pared,la tapicería. 
PañoSjloslienfoSjComo tender los 
paños. 
P A ñ O en e l ro f t ro , cierto corri^ 
tnientoae^quele ofufea y le empaña. 
Elefpejo fe empaña con el bahojy las 
copas de vidro ni mas ni menos. 
' P A ñ A L E S,UsfauaniUas y liéços 
conque fe empañan y abrigan ios ni -
ños . Pañal^el cabo de la camifa que 
cuelga fuera de las calçasj es argumen-
to de mucho defaliño, y a los que efío 
acontece llamamos Pañalones. 
P A ñ £ T E S, cierto genero de bra-
gas de que vfan los pefeadores y curt i-
cíorès^y ios que andan defnudos. A ef-
tos llaman los religiofos paños meno-
res. 
P A Ñ I Z V E L O , el Uençode na 
mesjque nueflros mayores llamaron 
Mocadero.. 
P A P A,nombre del fumoPontifi ' 
ce Romano fuceíTorde fan Pedro en fu 
ííilajy enelgouierno vniuerfaí de ia Y -
glefiaCatólica. Dixofe Papa del nom-
bre Griego TrccTTTTos.qne vale pater ma-
gnus/eu maior. A quien tan folamente 
pertenece eñe nombre. 
P A P í S T A, es vn termino cõ que 
los Hereges nos feñalan a los Católi-
cos^ en eilo nos haxen mucha honra, 
aunque ellos nos lo digsn por afrenta. 
Papazgoja dignidad del Papa. 
P A P E L I N A, cierta forma de va-
fo sngofto en elpiejyvn poco eílendi-
dosn lo aíto a modo de trompetillarfue 
inuencion dealgnnPapa. 
P A P A G A Y O , aue Indica cono-
cida de varias pluam conlss colores f i -
nifsimasjimitala voz humañí^y percibe 
todo loque le enfeñsn. Y por eíla rzzó 
los Griegos le Üamaron a^a-awvA-iiTe^ 
Segunda ¿arte» 
porque r íeneía íengui de hotrjbre, que 
en lo msteria! es carnofa y ancha.y per 
efl:o difpueíía a imitar las vozes huma^ 
nss. A y cofas muy paniculares cerca 
defH materia de loque papagayos han 
<Ucho:y algunas vezes tan a p ropo íuo 
que parece auer íido à confilio . Disote 
papâgayo por et papo que tiene gayo, 
qúe vale tanto como vario en còíores* 
y alegre por el alegriaque caufa miran 
dolo. A l que habla algunas cofas bieE 
dichas,pero que fe conoce-no fer fuyas, 
í inoe í ludiadas , dezimos hablar como 
papagayo. 
P A P A H I G O , es vna COÍBO maf 
cariiÍ3;que cubre elroí}ro,deque vfan 
los que van camino para defenfa del ar-
re,y del friOjquafi papafigo ñxus papoj 
porque fe aprieta alcuelio. 
P A P A R . E S O L L A , VDnombre 
compuefto de las amas para amedren-
tar los niños,y hazetíes que callen, con 
que alguna perfona empiece a refoUar 
depapOjen parte donde el niño no ia 
vea. 
P A P A R O, el aldeano fimple, que 
viniendo a la ciudad eftâ marauUlado 
y abobado de lo q:ie vee en ella : y afsí 
fe dixo de pap^j que es voz admiratius, 
P A P A R , papas, vide infra Papo. 
P A P A S A L , cierto juego que ha* 
•zenlosniñosenla cen'na con vnas ra-
yas: y afsi lUmamos papafales algunas 
protejas y intimas que hazen los l i t i -
gantes de mucho ruido y pocafuft5cia,¡ 
P A P E L , el queoy dia vfamos y 
llamamos papelees vna carta, o hoja he 
cha del licor exprimido de les retacos 
deiiencocon vna inuencion muy parti-
cula^peronotoriaiporque viene a mo 
lerfe,y feredozen a vn fegoen forma 
de leche, y en ciertos moldes de hilos 
de alambre fefsea, y defpues fe feca ai 
fol. Ai principio feáixo Papyrus ciertíí 
arholquenaceeoEgiptOjde cuyas te-
h$ entre la corteza y la madera fe apro 
uechauan para efcriuirly de alli fe vino 
a l¡amarpapyro,o papel,elque oy vfa-
mos. -Verasa Diofcorid.lib.i . Cap.9 j , y 
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alis a Laguns.que áisefer Vna planta a 
owníra de junco. .-Ay yno qoeliamafl 
bisncíKque esei ofdinarioeoque fe cf-
ejrincy oiro grofero que firu*: para eai 
boiccr mercerías, que llaman papel de 
e{h-3C2,del vetbo líaHanoftrariarejque 
es rom-periporqueefre papel le rafgan 
para erobpíuer Us aiercerias; y poreffo 
le ÍUOIÍO en Lacio carta en7poriiic3,y al 
que íe psíia charca bibulia. 
P A P E L E S , U s efcriruras. Pape-
lubsjlcsquefon dados a entender en 
papeles. Papelón,papel doblado y pe* 
gado coneBgrudo, que por otro noai-
t r e líaenan cartosjde cana, ErripapeUr, 
eor.bolueren papeles. EfrpapeUdojlo 
embueUo en efta forma. 
.. P A P O , loqsecaedebaxodelabar 
bainferior-.es nombre Griego •arccTrir©-' 
barba,inferióri Ubio sgBoícens: y por-
gue eíta fe comunica haftalo baxo>que 
j uniz con el cueUo/e vino alUmar aq-
Ha parte papo . Papeia, la enfermcíiad 
del papo Papada7 el papo crecido. 
P A P I R. O T E , elgolpeqoelosri 
jñosfedauanen ÍOÍ papns en cierto jue-
go que defpues le mudaron a la fíente. 
SopapOjcl golpe que fe da debaxo del 
papo. 
P A P A SA L ^ r a v n golpe que fe 
dau a con vn paño de ceniza debaxo del 
papo alqueerraua.Y afside lo que no 
importar.ada^ezimoSjque fon papafa-
le;,porque DO-Ton de ningún dañoynx 
perjuyzio. 
P A-PASj fon las fopitas blandas q 
fe dan a losniños: pienfo auerfe dicho 
de pa.po,porq la carne del papo es muy 
blanda en eUafírc; o porque fe las me-
ten baila elpapijlo:y de alii fe dixopa-
par^que es comer cofas blandas fin maf 
car. PapnsSjdar pspitas a vnoeserga 
ñaríey t/atariecomo a n iño . También 
fe dizeéar papilla. Empapar, empaca-
do. Repapiiar,repapilado, compuefíos: 
•vide fuis locis. 
P A P O S, eran ciertos huecor que 
fe formauan en las tocas:,los qualescu-
brsan las orejas: dicho: por ouo nobre 
bufas. ^ Efro fe ha y a defufado, faíüo 
en algunas matronas que conferoan el 
vfo antiguo. Di ¿e vn cantarcilío viejo; 
quiere (JHarcos, 
Ji)j*e[etoqae fu mitger a pxpss. 
Paposfoo las flores del cardo. E;>af 
vna cofa en papo de.bueitre,auer caído 
en poder de quien ñola íoitara dela ma 
no. Vna enelpapo,y otra en elfaco.Ha 
blar de papo,hablar con prefuucion va-
na Hablar papoa.papo, hablar cóiguaí. 
dad y defenfado. Hazer pspo como 
mona. 
P A R., la cofa qge es igual.a otra y 
juña: y afsi dezimos vn par de çapa.tos, 
vn par de guantes. I r ala par^r a ía igyai 
la. Parear,igualar.Sinp-r,íín auer quic 
feleiguile. lugar a pares y nones, jue-
goantiguo. Par, impar. G ^ce «^7**-
^ f j i d e l l ludere,occultando manu af-
tragólos,fiue talos,aut nuceSjSut pecu-
nia H>,& exquirendo coluforis coniefta 
ram.an íínt paria^ut imparia. H.>rat.iir 
broa.term.fary.^. 
Ludere far imvarquitare aritndine Un-
AP ARj i i xta^ercajComo a,par de Em-
perador. 
P A R. E SjCs aquella piel en que el 
niño haeftadocmbuelco en e lv iécredç 
fu madre.que en naciédo fale luego tras 
el.Lat.fecunda:.arüm.^T Pares de Fran 
cia fueron doze cauaHeros iguales ea 
nobleza,y en yalor,y hechos de armas, 
inflituídos por Cario Wagno . V^ras aí 
padre Pineda lib iS.cap.ió. f . i . Lleuar 
por parejo,ileuar por igual. Correr pa-
rej3s,cxercicio de cauallercs que paíTai» 
dos jumos ía carrera, a vexes afidos de 
las manos.Tener parejas en el juego de 
los naipes. 
P A R A; propoíícion de la dicción 
Griega war^que entre orras íinifica-
ciones vale ad^deticnos: Efto es pataco 
mer, para cenar.,&c. Sirue también al 
cafo datiuo.oara m i ^ para tí. 
P A R A B O L A', es lo mefmo que 
comparación y femejançatrora JsTrctgK-
^«AAí^jCompaisíejinde TrffffcSM^qu»» 
ti re-
£ refum 3iísirniíiurn cttmparatiò; 
P A k A D í G M A, vaie exempla; 
P A R A D O X A , los-Éitbíbs-qae al-
gunas eícfitorcs han ^ufcado para ha-
¿er"fíoniifpicio en fus iibrosyíln embar-
go dè qíieefcnueaeii Romance nos ios 
poneri en' Gíieg'o,coííio e ñ e y õt roj , 4 
es forçofò eldeclararías.-.V-jic tamo co 
mo cofa admirable, y fuefa cJéta-cOtinl 
opiíiionjcbm.o fufteiítarquèda quarta-
na ésbuchájqtieelcieio no fe íiiueue/y 
q u e e l g l ò b ã d e l a tierra-ès eíqiitfaodi-
a Urectoòda^&c.OrÇcè•dicitur*-*jw</lí-
fjifadinirabilis, prxtcr Opiowiiçxo.ítíA' 
audituSí 
. P A R À P H R. A.S t S , nobre Grie-
go :-éxgx<$fceTts, es ia explicación que fé 
haze de Vnã fentehcia porotrá^q es njas"' 
faciide encender y percebir:eitaiimer 
pré tèfe Itartfá- óaraphraftes; 
- P A R A F R . É N A L E S b i è n è s J o s 
queiamuger-traeapòdércfe fii marido 
fuera deidoce^ es termino vfado de los 
lurifcOnfultoSjy voz Grie-ga-Trecfesqifveè 
paraphefna,quscu.oqaeprxrer dotens 
àfceminis fponíis daimirjde -frafxjprx-
te r j& Qífvn.ãos. : -
V A R. A G R A F O, y Párrafo, co-
mãmeiite fe toma porei periodo,1 ó par 
tede l:aley,quêeíl:à diuifay diftinguida-
de Ia precedente,y ponen porTeñal dos 
medias ceéSvvnã aílda eon otra eneQ-a 
forma ^ . § . Y e s deaduetnr,que=tprin-
cipió de Uciaufula fe ponía vna G. y ál 
fin otraíriuerfã 3 . como fe haze en los 
parenteíis: y defpues las confundieron 
-poniendoíaS ambas al principio.Efte vo 
cabio es Griego Trctgczyfxtp», exceptio; 
pr:efcriptiòjUtí;3eíFugiàtn,&c*VideLe 
xicon Grsecurru 
P A R A I SO, es nombre Õriego 
Tffctgü^türoS) paradyfuspomariúm,ideft 
hortiis^éonfitus. Eípadrefray Pedro de 
Paleneia pardes ^TlS f íebreo,dedondé 
l e tou ia .LosGr i ígos paradyfus. Èn las 
fagradas letras fe toma por vnhuerto 
amenifsitnej hàzia la parade Oriente, 
adonde Dios pufo a nueílfo primer pa-
dre luego que lo crio: y formo y fabri^ 
t o a-Eda de vfía ^ fu s cóiíhia'^pero póf-
el pecado de is ínobedseciá Fuero echa-? 
dos del; Los Doí iorè ' ; hazein tratados 
paríicuUres defte ^'gar, afsi de fu í;di>: 
conj^ííé fu áürnfcioñ. S: t u â todcvia ert 
ftí íer jó fi fe dfeñruyó c6 él dUuuio: e&ú-
ê s-Gofâ -srga v ,<íe: .•iír.TOííe<:, no me-to'-i 
ca eí auerigürrf-ás: Todo i í ig s r aiiseníí; 
ypeleifoío ff HaEr.a paTaifo^y fobre'to-' 
ds55 ¿ Ivera Diosenfü sloria-. LÜC.CSJD; 
2y. Hüd'te~ micum irfa'tá pat&a-yjo'. 
- P.A'R A L I T í GO^le r fe f iuobs i . 
dido ds fus miéoroV"?1'poder-fe raime 
dèilosíes rioníbre Gr içgo ir'tzftzkvJ&oSí 
de iaenfermedad díchs Tsrxfa&va-iZ) dií̂ .-
fa.'brio rnembrcrt.i'rn7vu!g2rmenre le lU 
rrtsn pérlatiro-vla enfermedâd perlefiai; 
P A R A L í P 0 ¡VL É N O N , 
tanto como Über ¿«relictorüm. qiie sa-
la fagradá efciitura tiene fu "lugar en la 
BiblÍA,y cótiene aiguas.s cofas hifrória-
lesjqc&psrece aueríequedado, o no a-i 
iisrfe declarado tari bien en íosqusrro U 
br'os'de ios Reyes à v c r b c G r ^ c o P H : -
AÍÍCO, praitermítío. 
- P A R A L O G 15 M O, nombre 
Griego ^c£fct\3yiíl'-&jCt¡ri<;lü&Q fsfux 
Óí-Capíiola argumérano a verbo izzpx-
AÍVÍ̂ ÍSJ quod inter-cetera figniñessea-
ptiofo argumenTationiá generé vtor; 
, . P A- R A M O; cápo deííerto'jMfo,y 
defeubretto a todos vientos-Dixo fe afsí 
qúaíi par hèretnb, porque en aquel cõ-
tornoacauf? de la incleonécia oe íucíá 
tO ño ay hsbit^cion-ningana. 
; : P A R A P E T O , vocabloahtigud 
y de erige Griego -s-^crTríJ^tJ?, f o i l ^ j 
á'ut Ir-rnini; ieO"íis; SIJÍ tirscreatus, p i re -
ce fm'ficar Us cbríças.Tsmhieri es ter-
mino militar deVjire vfan ios ingenie? 
ros et> las fortífícacionps; 
P" A RAR,es ceí íareneímommíerí 
tòiola accion^como parar el cauaüo ai 
fin dela carrera:© ixoíe a psf eñdOj porq 
cau'aílo obedece si frene, v ct apetito 
ala razón. ^ÍParar-enel juego;poner e! 
dinero contra el ctre-q Ibm^rseljuegci 
¿^ípírar . í Parador, rae fori^de carros,: 
qiíe lieae vn gràn cqrral,còn fus íòpor* 
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tales adonde paran. ^Paraderas demo-
íino, vnas compuertas con que fe quita 
el agua al caz, que en Latirif y Griego, 
fe-lUírMn cacara&aíjporquecaendeal-
to,de liaYrt.&^íti.Parada^adonde íe de-
tiene ei animaljtermino decaÇadorCS-
Parar roienteSjaduertir¡porque paira el 
entendimiento a cohíiderar. 
P A R A S C E V E , palabra Griega 
•H-ít^ccirítEtíVpracparaüo.ItemHebrxi fex 
tam diem feptimaniE hebdómada pa-
rafceuem appelUbantjquodeo die om-
nia neceffaria pararent, vt fequenttdiè 
Sabbatho reíigicíi ab otnni opere cef-
fsrent. 
P.A R A S I S M O , nombre Grie-
go 7rctgolii!ri¿i&i,.fticoulario, conckatio, 
exacerbatio •s7Xfcfyvtty.,eñ incitare.Hoc 
eriaro Grxci appeilantacceíTümfebris, 
hoc eí^ exsrperatíoneni,qü« ftatis tem 
poTtbus ñerj confueuit. Los accidentes 
deí quech i mortal, quando fe trafpo-
nejos LUmamos vulgarmente paraíif-
mos. 
P A R A S I T O , el truhán y cho-
carrero, que. figue las meras de los fe-
ñores efplenáidasiy todo fu fin esjco-
mery henchir la pança: y a trueco def-
roconíiente que le hagan muchas bur-
las y -f^eniss, como a hombre baxo e 
infstne. Es nombre Griego -nr*^Ko-trt&y 
de iff^^âtJ-iTÒfijcibQS, quod à c i b o t o -
tus pendent-
P A R C A S . FíngianJos antiguos 
íue r fído tres deidades Clotho, Lache-
fisjy Atropos: las quales prefidian a la 
vida del hombre, hilándole el copo de-
Ha. La prímersjtenia la rueca. La fegun 
da, hilaua la majorca. La tercera, cor-
taua el hilo de la vida. Todo e ñ o tiene 
fu moraUdad.Dixeronfe Parcas á par-
cedo, vt air Sef uius per antiphrafin^uia 
nemini parcunt. Varro à partt5,vnius l i -




? A R C H E , el pegado quefepo-
tie fobre la herida quando ya ef tâpara 
eerrarfe quafi parcas,porque espeque"? 
ñ o . 
P A R C I A L , parcialidadjparcio--
nero,vjde infra parte. 
P A R D A L , paxaro conocido, pof 
otro nombre gorrionves Griego ar*^* 
(^írA^pardaíuSjapud Ariftotelem. -
P A R D O , el bofquey cafa de rtf-
Creacion délos Reyes,cerca deMadrid: 
fu raiz es Hebrea-DT7â pardes? parad/, 
fus,ideft,hoítus domeftkus arboribus 
coníi tus,pomanum. Y entre las demás 
finificacionesvalebofque de Ci^a cer-
cado.Dize Genebrardoin Cantic. Sa-
lomon, hablando defta palabra loque fe 
figue:Pardes vocabulum eft Perficumí 
quod in ornees fere línguas ma na nit 
pro horto pretiofo, & deliciofo omniu 
arborum genere confito. 
P A R D O, es vn animal Sero may 
ordinario en Africa,Latine pardus,del 
Griego ff*f fa Afffjtiene la piel olorofa y, 
manchada con vnos ojos. 
P A R D O , color, que es el propio 
que la ouejajO el carnero tiene, y le lar 
bran y adereçan^aziendo paños delfín 
teñ i r le .Pudo dezirfe pardo, qaafi parac 
to, porque trae configo el aparejo fin 
entrar en el caldero de la tinta; y no fe-
rafueradepropofuo auerfe dicho del 
paxariüo pardal por fer defta color . E l 
vçftido pardo es de gente humilde, y el 
masbafto fe llama pardillo- De noche 
todos los gatos fon pardo*. 
P A R E D , la que diuide.yna pof-
fefsion de otra, o vna eftancia de otra. 
Latine paries. Puede traer origen del 
verbo Hebreo TO parad,dmidere. 
Prouerbios:Las paredes tienen oy-
dos .ADios paredes,prouerbio de la 
madre Celeftina. N o fon todos hom-
breslosque mean en la pared; porque 
también mea el perro. Saltar las pare-
des , ir huyendo de cafa. Eftar entre 
quatro paredesjComoantiguamente ef 
tauan las emparedadas. Pegar la boca 
a la pared, paffar fu necefsidad callan -
do. Poner piesen pared^firmar vna co 
fa con mucha inftancia. Dar con algo 
en 
en la p»i-e^,ecfiarIo á dial, o "eft reliarlo 
en ia pareci. Dif^e de cabeçscUí por las 
•paredes,eftar furiofb- N o dexárefiáca 
en pare i : bsrrer todo quaríio ay en ca-
ía. A l Borracho llaman psrrerrej; 
Parecí en medio, donde viue el veci-
no. Pared defplomadi j la que amena -
7 a ruina. Pared tnaeíífa, la que fuítenta 
los fueíos altos de la cafa. Psred de pie-
dra feca, laque no lleua mezcla decal,-
arenaTni tierra,que llaman honras. 
P A R E D O N , ía pared effenray 
defoiochada de aíguri edificio antiguo. 
P A D E C E R del verbo pareo, es, 
annqueiño eüá tan en v í o ^ o m o fu com 
püeiío a'pp^reo. Parecer tiene varias íi 
niñeaciones, como Parecer en juy i io . 
Parecer, haílarre lo que fe auia perdi-
do. Pareceife vna.cofa a otra, femejar 
fe. Parecerfe algúnlugardeJexos,def-
tubrirfe. 
P A R E C E el voto que vno dá 
en algún negocio que fe le confuirá, co 
zno pareceres de Letrados. Y parecer 
en general, lo que cada vno fíente. 
P A R E G E;R, es el tãlle de cada 
Vno, efpecialícente eneí ro í í ro , y de-
ximos, Fulana tiene buen parecer. 
P A R E C I D O S, ios femejsntej. 
Bien aya quien a los fuyosTe parece. 
Q í i i enno parece, perece* Ma l parece, 
y bien parece, modos de hablar. 
P A R E N T E L Ajlos parientes de 
vn linage. 
P A R E N T E S I S , fígarade Gra 
matica vfada en nueftro vulgar Gafte-
l lano, es, quando entre vna oración 
corriente fe inxieren algunas palabras, 
queparece inierrumpiria : y efta con-
nienequefea breue,y recoge fe entre 
dos medios circulosjvno buelto romra 
otro ( ) es nombre Griego •¡¡jecfívÚttrts 
interpoGiio. 
P A R E S , vide fupraPar. 
P A R Í A S , el tributo que paga Vn 
Principe a otro, en razen de reconoci-
miento y mayoría . Dixofe â parendo, 
porque con aquello le da la obedien-
cia. 
P A R Í Tt; Lãtfítçi páréré . P r ò u e r -
bio: Mala noche^y-psí-ír bija . Parida, ià 
nruger que parió. Pandera,la que tiene 
difpofictonpara parir. Paridero,lugar 
doriííé pare el gánado. Pares, Vide fu^ 
pra,verbo Par. PartOj Eatinc partos; 
Panera, !a comadre que ayuda a parirá 
P A R T O S , y Pofpauós , estera 
mino deque vfari los que piden fu ga* 
nVdoiyloqueha procedido del. 
P A R I E N T E , el deudo que es d i 
vnmefeo Hnage,LatÍñe cognaíus. Di-i 
xofe depareñs.tis.padre, o madre: y dtf 
sy parentela. Emparentar, ajuntaríeere 
p á r e n t e l o porvia de cafamiento. Mas 
cerca efran iriis dien[es,que mis parien-
tes. N o ay pariente pobre. 
P A R L A R,es habbrj del verbo 
Griego -arffjxcAicAtz^loqui. Pariero^oet 
que habla mucbo,oelque va con chif-
mes. ParleíisjaqueUa manera de ir con 
chifmes. 
P A R L A M Ê N T O, el confejo 
Reaten Francia. Parlamenro, el razo-
namiento que fe'haáe a vna congrega-í 
cion. 
P A R N AS O,mome celebrado dé 
Apolo , y las mufasiy por la fuente He* 
iícona cofa muy íabida,y tratada de lo t 
Poçtas.Latine ParnaíTus. 
P A R O T I D A S, hr.chazones, o 
tumores que nacen detras de las orejas-. 
Es nóbreGriego-iíFíffwTiyjde •zsccfeĉ mx* 
tajSí ¿Jííjaari*. 
P A R P A D O, U cobertura d d o* 
)0,delL3iiní>paí pebre. 
P A R Q ^ V E , es nombre Prances, y 
íinificael cercádo}umo a la caía Real, 
y algunos el bofq<ie de caça. 
P A R R A, la vid qae fe íeaanta efí 
aito,y fe eftíende fobreia pergoU, o l i -
tas del parrado parriU El padre Guadix 
djze fer nombré Arabigò) y fiñiécir l o 
mefmo que en Romance .• Pueiíe fer 
Griego del verbo -z&cífpca, pra:reFEuo¡-
porque los tallos van corriendo p o r é l 
encañadoyo pérgula ¡ y ptwde fer He -
breo del v e r b o ^ â pirras, expUnare, 
poriifseftendiendo como eíVâ diehe, 
Dddd j P ^ 
P A H t U L L - A S , iiifífüfliénto de 
Co?ma,robre el qual Te afanlaS carnes,y 
ios pefcados, y otías cofas, Dixeronfe 
afsipof Ea femejafiça que tienen de la 
pérgula àz lapârra. Latine crâticula-
P A R. R A E O , vide fupra Para-
grafo. 
P A R R I C í D A, el que mata pã-» 
dre^o tnadreí es nombre Latino psrnci-
^a^uafí pstricida. La pena dei parrici-
ás poneel PrefidetitemifeñordonDie 
goce Gouarrucias,in Êletnemína fifu 
rioíiis.z.pan.nam.T-i. D ó íuan Vela &ti 
el libro que eícriuio de pÇtms delido-
rum. Cicero inoratíonepro Rofeio.Ví 
dôfapra veroo Encubar. Eíliendefe a f i . 
niScâr no folo elque mata padre, oina-
drejpero también mugerjtnarido^hijOjO 
fcijjihercnano, ohermsnaj&c-
P A R T E , esvoapo-rcíondeltõdoí 
del nombreLatiníxpars.tU^á par^quod 
partes fiínuKunéhs pares,ideft.2:qu3les. 
fint toti- vel ab adueibio paru, eo quod 
pars fit, quid parum G totum rerpicias* 
LUmanfe partes, en las^qüe fe diuide ei 
todo. 
P A R T Ê, fe fuele tomarpòr lugafj 
como en cierta parte, en cierto lugar. 
No fóy parte, No puedo en effe nego-
cio. No me hã dado parte deffb, no me 
Io han comiínicado^ Llamar a parte, íla 
maren fucreto. Parte por parte, diftin-
tamente. Las partes en los pleitos, o ne 
godosj fon los intereítados y opueftoi 
en parce, ideft,eo cierta manera. 
P A R T I C V L A, parte pequeña, 
o parieíilía* -
P A R T I C V L A R , iomeftíio ^ 
íingulart Panícularidadjparticularizar 
fe. P arcia^el que fe arrima a vna de las 
dos partes. Parcionero,elquetienepaf 
te enaíouna cofa. 
P A R T I RjCsdiuidirjy algunas ve-
zes cnudarfede vn lugar a otro. 
P A R.TB,termino decorreoí>que 
le Señalan quando parten. Partija» la di-
uifiondela herencia. Particionjolcief-
mo- Partido, concierto y auenencia. 
Partido, algunas vezes finifica territo?-
rio. Mugerdel pârti<Jo,Ia ramera pije 
blica. 
P A R T I D A en cuentas, ia fumi 
paniculsr^que fe junta con otras. Par-
tida la auíencia que vno haze . Partida 
en el juego. PartidorjvaríUa de pUts. ó 
püa de puerco efpin,con que las íiusger 
res fe pareen el cabello. 
. P A R T I C l P ÁR,tenerparíe:Í; 
pane,& capio, Participante. Participa-
clon. -
. P A R T Í G Í P I O , vriâ pane de 
la oración dicha afsi, porque participa 
denombre.y veibo. 
P A R T I D A S , fon Us leyes de 
Caílilh en Romance, que el Rey don 
Fernando el Santo encargo a perfonas 
principales y doâas el Caidado ã haxer 
nueuasíeyes;y recoger íasantígaas en 
vn volumen^ obra de inmenfo traba s© . 
Ácabôre,y perficronofe en tiempo de fa 
hijo el Rey don Aíonfo el decimo, lla-
mado el Sabio, y pubiiearonfe en fu nó 
bre.Lljtnsronfepsnida$,por ayer dí-
uidido efla obra en íiete volomencs-
Los compueítosde parte, veras en ft;s 
lugares. 
P A R T O , vide fupra verbo Parir," 
P A R T E S A N A , arma enhafta-
day muy vfada en los palacios de Jos 
Reyesjpara guarda fuya, dicha por o-
tro nombre Alabarda.Dixofe deíosPar 
tos,por fer arma que ellos vfaron. 
P A R T V R A, concierto, o spuef-
ta. 
P A R V A , la míes que tiene el la-
brador en Ja era trillada y recogida en 
vn monton,antes de ablentarla, y apar-
tar h paja del grano. Dixofe afsi, por-
que fiempre le parece pequeña en ref-
peío de lo que ci tenia concebido en fu 
pecho. 
P A S S A D O R , genero de faeta, 
porquepaffa etefeudo, y ío.quetopa. 
P A S S A D O R de cauâlios^lque 
ios lleua de vn Reyno a otro contra 
vando. 
P A S S A M A N O, el borde de la ef-
calera, porque paíTamos por el U -ma-
no 
no; T i mbien fe lía bra I a goarnicion del 
vefbdo porecharfe enelborde; : 
P A S S A R . , atraucíT-r de vn logár 
aotTOjiieí nombre Latino paíTus, por el 
p3ÍTj;0 paffadas qae e í efpacio dé ¡res 
pies.Õ desyerbo HelSreo ri?? pafach, 
tranfire Paffar del pie a la mana, a!ir-
garfc^Totnado de las beftia* de quatro 
jjies andadoras; ̂  Remienda tu fayo^ y 
paffaras tu año¿ PaíTadero, lo cjué poá-
de paíTar. PaíTage-PaíTagerq. Paítapor 
tejía licencia para poderpaffar algaaa 
cofa veâads por los pueftQS. 
Paí í jd i iOjelpont idaque feHa^e en 
vna calle para paíTar de voa caía a otra. 
PafTatiempojrecrsaciori- Paííearjsndar 
paíTo a pafíb;qüe eí Italiano iiamáaef-
páíTo. Paffso, eV lugar donáe fe pafTea, 
o el exercício del paíTear. También fe 
toma por elacompaminiento que USZQ 
a los cstredaticos en Saíaroañca, regozí 
jando fucatreda. Loscompaeftosbuf-
caras en fus lugares. • 
P A S S A R , el que fe ha.graduado 
áe Bachiílen es recorrer í o q a e ha oy-
doj y lo demás que puede aicançár .pa-
ragraduarfe deLicenciado:y a c f íe l i*-
matnos Paffante.-
P A S S A P A S S A, juego que Ha-
mande manos, y juego de paííapaffa; 
porque con vnas peíotiíUs, y vnos cur 
bileieSjdan a entender Cs paíTan de vn 
cubilete a otro,con folo tocar el maef-
tro con eí palillo. Eftolo ha^encongrã 
futileza^ todo lo dtímas : demaneíra, cj 
l o í q ü c n o e ñ a n muy adüertidos fe ad-
miran. Y per eftarazon los Griegos lia 
ina ronae í tos Maíicorales tl<zvpc.<xT¡rotíta, 
de âtwííffijmifacuíumiffwtaBj fació j porq 
hazen admirar*Vide fupra verbo Mafí . 
coral. 
P A S S A R S E , por en*ugárfe3 Co-
mo paffar higos,o vbas, que defpues de 
pafíarfe.fe llaman paffa5.Lat.vu2 paffse, 
dedonde tomo el nombre. 
P A S S A R S E el papel,es rezumar 
fe^PaíTarfe a lvandoGant íar io . " 
P A S S 0,Lat.paíTiis,efpacio de trej 
f i ç t . P a f l bapa í t õ jpocoapoco . PaSb 
diÊcultofo^y p-síTo peírgrofa. Dizs el 
qué va a morir, Por el paito- en q^e ef-
toy. And^r easna.loí paffo's. PaíTo de. 
garganísen laaíufíca^ psffage.Al paf-
fo del b'tséLde efpacio. Dar pafTo, daf 
feisda; PaíFojqtiriFfao:finifica bUodarne 
Te,fe opone 3 resío.-. Hablar paflo ¿ lia--
blarquedo. Pa íTò^o aya íiias, vale A -
quietaos. Pafísr en el í^egó delaprisfíe 
paj^alej-ní? gsoarjni embicar. Aues d© 
paíTójias peregrináSjquévaña ¡nuernac 
3 drratierrajCOmalaspaloímaSjgrsjUas,, 
P A & C V A , vale t ranfi tuí , ¿iym-
bre Hebreo ÔDQpéracMel verbo n ? ! 
pafach.tfanfire.-dedo fedbto pafíaripor" 
eitranfíto que hizo el Angel peicacieii 
te enEgfpso, q ü m d o les mato lospr í* 
gipcios^por tío d^r ítj 
gar a queelpueblo.de Xfrael part:itíVe:y 
por efto los Hebreos ctlebrausn efu 
memoria. Pcfdrss ver al psdre Diegoi 
Ximen^e'z Arias.en fu vocabulario Ec-
cIefiaftrco,qu3 lo trata exce'níamente. 
P A S C V A L , cofa de pafcua, co-
mo cordero pafcuaí. Pafcual, nombra 
propio. Pafcafío, eí êftudiame cjue fq 
va ias pafeuas a fu tierra, por eftar cet« 
P A S . G A S I Ó, Deañ de Tolédo,-
quelleuo la cruz del Arçobífpo. o e| 
guion^n la batalla famqfa de las iNauaS 
de T o l o fa, 
P A S S I O N , Latine páfjio, animi 
perturbatio, qusm Cicero aífefíioneaj 
vocar, vramorj-odium, irscundiajiciDi-" 
diaj. tirrior, &-c. Per smonomsíiam, ía 
Pafsion finifka la muerte que el bijoí 
de Dios íefa Ch¡ r ü o , Dios y h o m b í e 
padeció por pagar nueííros pecados '̂. 
Llamamos pafiiones, las partes de qua-
tro Eusngeíios que trst^n rie la paMo; 
P A S S I O N A R I O S , los libros 
decanto.por donde fe raatari las paCsî 1 
nesi Pafsioneròs,los q«e las cantan. 
P A S S I O N ' j tpmar pafsion aU 
ganacofajtener pefadambre. Apaís io-
narfèjvaleaficiónarfe. ApifssanacíOyeJt 
íjue tiene pafgiohjO qficiorf. 
m ¿ d 4 F A S . 
P A S M OjLs t . rpâfíriLis 3 Gfseeó-
é"zra?i¿e$y rut as?ctrita-, cejo", coníractio-
neruoratnirigorjfidediftenfio^ouulíioi. 
Pifmaríejes quedaríe fufpeRfojrin mo-
-uiHiiento- V PafcnaJlOjCl que fepafma. 
P A S C I V I N» vnae:íiàEua en Ro-
mi,don.-ie "fe nx*n los libelos infámalo"-
xios-j rlédó-ie vino ilamar pafquines l o i 
ules l ibdof i " " 
P A S T A , es1 vna mafa de díuerfai 
cofalque fe han m^ado jactas,y reboei 
toenrre fi:y•díxofe'pafttá p.ififendo del 
füpino piííum. Hoíiibre de buení paíii^ 
hombre Iboo. PiftiiUâ nóroiaéLatino 
psílilUis. Horada*, PiftUlos, Ruñnus 
olet;Pafta pequeña' ( a s í s f e r d e õ l o r y 
perfatneiy tambien de scdcarccn otraí 
cofas, y eílas llaman paftilUs desboca, 
porque Te trae en la boca para difsima-* 
Ur elrnsl olor déila. • 1' 
P A S T GL.irse fu origen de paf-
ta.es coirio vna empanadilla hojaldra-
d^queri-^ní; dentro carne picada, o pif-
tsds.Sri Latin Le han pueílo vn nombre 
los rXioúernoiGnzgo affoKftx de ctprroS 
p;nis!&: KftcsiiCato: Esrefugiodelosq 
no pueden hazer oíÍa,yrocorre muchas, 
neceisidades. Ay muchas diuerfidades 
depafteles. ^Paftelerojeí que haze ios 
pafteles, Pañelera ia tròger-t Paftele-
ria, el logar donde fe haz'é los pafteíesi 
P A S T ELj-yerua conocida,de la 
<J"JaL vfsn los dníoreros para e lcokxí 
aculde las latías: las anifices del paftel, 
auiendíJ muy bien majado eíta yerua di 
tha en Latin glatiftum^Ia efprimeft: y 
<le toda ia füfta'ncia que íaíe della hs^eií 
ciertas pairas may grandes: iasquáles 
¿zfpüss curan fobre vnos rabiados ai 
foUy curadas las guardan para las dnasí 
y de aquellas paitas fedixopaítelj ifelá 
piíl-ando.que todo es vno; . 
P A S T O K, eique apseientaeí ga* 
nado: es nombre Latiao paftor a paícé-
éo . Paftor, Uamamot alPreladcporel 
pafVo q deue dar ai ganado eípiritual: 
y el Paftor depaftorss en efta accepero 
es Chrift-o nuçftro Redentor, que no Te 
dsfdíáa deas oficio,dixleiidai£gft/»7« 
fa(lér~l¡onus,w cognofeo ones nfe/ts-j&ã -. 
Los Reyes fon paftorej, y afsi les dan 
e í t e r.oittbre las ietras diuinas y las hu-
manas, y fe ha efper/iniemado la femé-, 
jança de vn aiinífreno con otrojpues de 
palores de gana do han venido muchos 
a fer Reyes. Homero en muchosiu ga 
res vfadeiftevocábíoj llamando a! Rey 
Mensíaò 7rci!¿k\> Ateãití, psílor popuioiú.-
Los Profetas q-íandóimeiiazsn a los 
.paüoreS j es cierto que hablan cen los 
Revés. - : 
P A S T O R A,- la que guarda e l g * 
fiado. PsiíorciUo.c paltorcico.Pailor-
ciíla,c'Pa{torcica^los cágales cel hato; 
Paílorear^ guardar gsnadOj y hazer ofi. 
cio de paftor. 
, P A S T A R, apacentar. P ^ o ^ l a 
yeruaqne come el ganado- Pa£ío,ia; co 
mida y fuftenro del hombre." Comer a 
paftojtermiDo de las hofterias, quepof 
vn tanto dan 3 va hornbje de comer en 
abundancia, coma mucho, coma poco-
- P A S T I N A C Asombre Lí tu io , 
vale lorrefmoque^aí iahor ia jvide fu» 
pra. / - " 
P A ' T A , 1 O S piesy mancsde lhue i jò 
de otro anima!. Dixofedel verbo Crie 
go •sra-Ttffl^mbuio^ peia cámunrríente 
fe toma por el pie ancho y efiendídory 
puedefe dezir de pateo..es. Su origen 
cierta-es del yerbo Griego ^ J ^ p i f a r . 
Por eíía razó Uamsmos Patán ai vil la-
no, que trae grandes patas, y las haze 
mayores coa elcalçado tofeo. Pauda, 
el golpe que. fe da con ei.pie. Patear^ 
dargolpescon las pies,. fu,e¡e fe hazer 
dedefpechov Patodòjè l que denegran 
des píes. PatiEueno.,p3nneffc,elque.fe 
ha elado. Patochada, boucria oepatan. 
Pataca,ciería moneda. 
P A T E N A 
antiguamenr.e trahian a los pechos con 
aígunainiigiiia de deíiocion.que e: òi* 
de oy tan fobmente fe vfa entre las 
bradaras.Dixofc àpaté.do; Qoafi pa- uja. 
P Á T E N A , el pUdió delgado q 
ponemos fobre e! .cáliz, y ¿J; el ofrece -
mosia forma c^uc'fe hade cor5fagra¡;.y 
; - - í i rue 
ñrné en Ias í^ro— cerioionhs hails é l 
corflimrr. DJXOÍC- ciei nombre Latino 
pzt'in i. 
P A TO.aue conocida,poi" otro no • 
bre gsnío y aníaron. Dixoíe paroqdaíí 
paToio,à patento, porte»#r las psí JS an 
ch i í - r i italiano le lía ata ocffSjdeiuonr 
bre GrjígOfX'^. 
P A T A de leo, vns yerüi o'? qfifca 
hj7.e mención Oiorcoríoeí tih.f.c.j ^4-
Lfamafsen Griego tetyjoirtJccAsyt l ío* 
nis foliurrí. 
P A T í O, la psrredela cufs fíe fe o-
bhrr^ip^ro ceresfía de corredores. Lía 
aisfe en Laíin icnpluciom j vei atrium; 
Dixofe § p-itendo por eíiar defeubier-
to-C^ft dep^ioytaTa de autoridad. Pa-
tín, el patio peqweftoque f^eíc eílar en 
]o interior áeíaeaft. 
p A T R À â A j es cuentofibu'ofa 
pita entretefier.Dixofeà patribus, por 
quefoncuentoá tíydõ; de padres a hi-
j os p«rt entretener fe. Vei á verbo pótra 
íeaqtie va!e inuentsr , 0 hazer, por fer 
indfítcíóíi hecha y compuefta fabulo* 
íarile ate. 
P ft T R I A , la tierra donde vnoKs 
toztidç. Es nombre Latino psuia.Com 
pt t f io t t j í laoe es del mifai o lugar. 
P A T R I A R C A , Las. Patriare ba; 
Ex nobre loApuefítJ tíé7r«7K?^P:lier? K 
^ X ^ i Pf íBcepi, quafi pair Ti Princeps* 
Eííos fueron gratsdes Principes de la 
ygleíia-Griega-
P A T R Í M O N I Ó .loque el hijo 
hsredi <feÍ padre* Patrimonial,ío qutí 
perrenesre fti pttriirtoniõ. 
P A T É R N A^,videPedre. 
P A T R O N,dtitftomHfeLarioo pa^ 
tror.us,aduccarus. Llafismòs to tíílenó 
bre aqmiquiera qui? íos^auorece y 301 
pira.^atron de memoriai^elquéqaída 
igftituida para eom-Tar enelíd1;, y eftá 
fíruUad fe'íariH petrónatgA .Patróert 
In j*a*cr*| **a4 tnt ídelos oficíale; <í 
Ka, |*¿fctK*h,<í dechado por donde fe g'i 
Uirrn-í el bordacor, y de 'os dcini^ ofs* 
çi >!.' <. x^iz'iloo^z les ÍUMI: de uiucí^tí. 
" P A V L A R.racneí ler iodelsorde 
de!os CIMUXOS cerca re Segcuu . Hd?n 
cole eí R.ey don íusn eí priiuert eí sña 
de . 
P A V SA, L^t.panfa.âGr^cojrav-
ccíTaiioj y desi;! fe Usm^rcrr pauias 
cievía; íí ñ i i e s e n e í c >r.;o --le órgano, 
las qüaie? ari'.'ier;en fe ĥ js de callar to-
dos los comp JÍ̂ S que ellas valen. V u l -
garmente pauU v^ie quietud y íoísie-
gtí.y p.T.-fido ei q habla muy defpscio; 
P A V S A N , corru ptamenre bata -
{?n sUiombre tardo V abobado, como-
el v:U»nó, i^u-.ndo viene a ía ciudad, 
y vee cofjj que no íe vTan en fu aldea. 
P A "V T A,vna rjbta a la medida ds 
la hoja del pspel, con vnss cuerdas dé 
vigíela de!gad9s,pue'.Us en orden y re-' 
gfa.p^ra que feñalando con «lías la pía 
na efcriüa el niño derechos los renglo-
nes. 
P A V T A R. reglaren muíles. 
P A V E L L ONiCs vna manera ó s 
tienda de campo y cobertura de CSÍTT̂ Í 
que fí inaento a' prioci^lr-para lo1 qos 
carniriandoauiã de dormir en def&ohii 
do, adondeííeordirtaíio íueier. ¡"er mo-
le ft os los mofqwiTos.v ías tnsrii^ofa.'.pá 
raáefen-derfede [•j* vicaós^.y zlsi pane-
Hon romò el nombre de papiiio,nis.ío-
(Jo g-aíero de maripoía. 
P A V E S A ,lo ore queda dela mate 
fía coD*.büí>aj del notribie Latino psón-
itim.qu? es to f̂a unte; ia dé que fe apa-
cienta el f'.'ego y i-\ ^lams. 
P A VfeSjéfpéCíedeefcüdofsí-go^ 
iKuirsm tddo fifí cuerpo del foldado , y 
recibía enel los g oí peí délos er>emrgor¿ 
y af*-i fedixo de! verbo Latino pau;re( 
id ftft ( ferira; Eftos paueies vdv 'n ¡os 
*nrig;tos,y af<; haie dsllos tnécion Vi'f 
fcUio Üb.S.AEneid. 
Sevtit protfffi co-sert 
TOiiid:c-;i^ «.P^Tro-um. 
t ioCin^iJ fe vU.'"£t b-í ;M,'i;¡:;á O.iiU 
r-.a r*! c^íaf dc!o> bi •_•.)<; 'z cvrS 
•4** y f i ^ u r d i u , HÍ;'; o '.TÍ LVpK- < i r. a 
cerlmoma çn Oempo^Jelos Reyes G o -
dos , q\i$ para coronatlos ios Ueuauan 
fobre.vBos pauet'es en los ombros da 
ios gfsodes dal Reyno. ~ , 
. E M P A V E S Á. O A , la defenftf de 
pau^fesque pone ta galera quando ha 
de pelear con el c<ieaiigo. 
P A V I L 0,e! hilo o cuerda dela ve 
la,o antorcha, del Boaibre Latino pabu 
laca .porque es donde fe apacieota ejL 
fuego y la Uama. DefpauiUr, cortarei 
pautlp. Bftar vno defpauilado^es éftar 
mav de íp ierto . y.areaio, a lo qae ha do 
hazef.í)eípaui!ad-2ras,Us,ti.xera$ de^def 
pauibr. 
- P A V I M E N T O , el fjelode h s 
píeças de cafajdelnoiísbre.-Latino paui-
menmnijà pauíendo/id eft.^feriédp, por 
que le pifamos y hefimos con los pies. 
P A V O , q u e por orrp nombre íc l ia 
m-agaUo dfías Indias. 
P A V O H) por otro nombre pauo 
real, Lat.pauo, cuyas plarnas fon her-
mofifsiínaSjefpecíaltDente al Sol. E f a-
« e dedicada a í u n o , y tenida por man-
jar prcciofo. Deias plumas de fu cola fe 
hazen amofcaHores muy galanos. Mar 
ttúl ih . l^.MufcarUpauonm. • . 
Itamhere* ftt& tttrbts ftahibet tu*frartdi/i 
t^A'litis etimU c*»da ftiptrlAfuif, ^ 
Puede fer íiaaboiq de la muger hermo • 
fa y gallarda,y que fe precia de ferio,fe 
g u a l a comparacion que haze Ouidio 
inarteamandi, y 
La»datasToflendit AUisdúwjtiÀlpemBAS* 
. S i tácitas$âBes tUa ruojidit éfes. 
San l í idoro quiere fe aya dicho pauo 
á fono voeis. ^ . 
P A V O N E A R^s 'hazer mueftra 
de.fugentiieza,y de alii dar pauonada, 
paflear por lagares public;os,afiadefer 
viftos y mirados. • 
P A V O N A R, dar color at hierro 
de hs plumas dei piuon.^auonadojci 
color. 
P A V O-R, vale temor, deiuonr.Lre 
Latino pauor, que es temopcon efpan-
10,0 Í o b r e ^ t o . I ^ 4 a i d 0 , « Í - q a e J i Q ¿ L e 
seteoiprde naáá. Pauorofo e l ternero 
fo. Defpauprido, ei que viene efpania-
do y dsfaiinado. 
P A V O R D E,dignidadenl3s ygle 
f iaiÇatredales de la corona 4? Aragóy 
partictílarmenje^eD la Seu de Vak^cia^. 
Ía$- qualej^.í lattaq obligadas a dar va 
mes pan y vino a los Calonges: y afsi e-
raflMiise.Dixofe pauor,de pafeo, paui, 
per a pacentar, porque dauan paíio y cq 
mida a la comunidad de los C a l o s g e ? » 
E í l o cñá ya reduzido a otra orden.Pa-
uordia, la dignidad del Pauorde^ 
P A X A R OjLat.paferjCD C a í l e l l a 
no es. noinbre g e n é r i c o , que c o m p r e » 
hende roda efpecie de paxaricos y pa? 
xa ros , y a los aleones- llaman paxaros;» 
Proverbio, Mas valo^pfgaro e a í n a n ^ 
b u y t í e b o l a n d o . D ç ^ n t i r p tnjatar dos 
paxaros. Paferen Latin v a l e e í g6f t ion¿ 
A n t . N e b r / á p a t i e n d o , q u ò d m o r K u i a . 
caducuai patiatur. .v 
P A X A R A , y pajarilla. ^ , 
P A X A R I L L A , e l b a . 5 í o d e l p ¿ e r 
cp. Hazer temblar í a paxanlla, poner 
miedo. • • * r» 
, P A ZXat.pax?-publica t r l q u j l i u s ; 
otium . E¡ lagar c o m ú n en e l q u a i l o í 
oradores feeiliendencootanco í o s bie 
nes que fe figueyi della-, y los males Se 
la guerra fu contraria. L a naz ,de ludas. 
Mazer p a z e s . P o n e r | ) a z - T o n i à r p a z en 
la yglefia.Pacificarjpacjfico. , 
P E A G Ejcierto tributo qocJos mo 
dernos luri í las llaman pcdaghiin, que 
fepaga porelpaffage. - . 
P E A L , la pjtrxeJç Ia calça q cubre 
el pie, Lat .vdo; . ¿ -.- ' v . 
P E A n A , U bafísTobre ^ ¿ f t a plan-
tada ajgi^na eí laiuayo êgurajà pede. 
P E B E T ^ j ç s v n a virgula a r o m á -
tica ceác ioaada de poluos odoriferqj, 
que encendida echa de/ i vn humo o^p 
rifero. De que los^tiguos yfaron ío« 
peuetes y olores es-argua^enio. eUugar 
de Plauto in Mceneçtnisjífíerjne íè j ios^ 
incende odores. Dixofepebetequ?fi pa 
buletereft enim pabulum ignis3qyj euco 
pauUüaj conímnjt . 
P E * 
" f È S R E j é s vnà faifa que fe Kazé ÍG 
vmagrejpiíTjieíJta^zafVa.eUuos y otras 
efpecias,conquefe fuele corner elcabri 
te» aífado.Dixofe pebreqoaíipepresâpi 
f ercque es U pimientajpor feí l i efpe-
cia que principalmente fe feñaU»y defe 
píer ta lã gaña áel beuer.Pebradajla fat-
Jâ q ue fe haie par a e í guifado deslâ iié -
breiOconejo; -
• > P ECÀjiafeúaVo aiancíia^iJéfale 
fobrcelcaero efp'tfcialmenteenli ca-
fa.X.òj bermejos fõelcíi tener éftaí pe-
fras. Hn Latín fe llaçiámacuIas^peíO fof 
pecho qne «1 vocabio peca es Italiano, 
^ valecofffqueíaufalaftiolaeonfarme 
a vna frafis fiiya^ vn ]pecato,es lafiimai 
Rtcoíof l pecofajhombrejO mugès Con 
pecM.' - -V.-JM: 
P E C A D O, Lãt. peccatiin), quo4 
írgnificat ôtnnetn deoiaxionero, veí de-
clinat:oríéai"á"reâitudine operi-debita; 
ííuein naruralibus,íiuein inoralibDí,vt 
,docei fanfe Tfeom:rípjq.63.an;i.ÍDi 
ta Arift.i.phyf.ybi monftra naturae vo^ 
«ãtpeccataiEõdeinasfe remiteà losDo 
^ores efcoiaftieos.PtfCat. Pecador al-
gunas vezes le tótnamoá porel hoin-
ibre q fab* poco.y deiimos.Es vn peca 
«or, quia ODinh pççcan» igooraní» 
Pecante fe toma en l i mifma accepciõí. 
P E C A. D O R Ayalgunas vezes ííní 
fica Ia TBUgererrada. 
P E ç GNvLat.pedicuías,quaí e i e í 
delas maíiçanasjy delas detnasfratas q 
immedbtsmepte Ias fuftentaj y quando 
tfian madurai las fuslci, Pcjon el de U 
teta deía ra u ger-Peçon enel cirrõelef-
tretno delcxci Defpeçonarfejquebrar* 
feel peçori. 
P E C H iNÁ^ciertaefpecíedeco-
chas deque los romerosquevsn a Sã-
tiago adornan fusfombreros, y efclauí 
nas.Díxofe de peche que vale pez, aun 
q en rigor no es fino vn genero de oftia-
P E C H 0,la parte anterior del ani-
mal defde la garganta hafla el vÍ¿tre,La 
tine pe£lus:di£tutn putatur â eonipa&s 
coftis.El hombre tiene el pecho eftenéi 
do masque ningún otro aniau!>y los 4 
$ 8 i 
te tienen ahgoíVo fon poco ¿niínoj 
de pocas cofas fecongoscan, y de a!Ii na 
cen las tíianeras de hablar , Hombre de 
pecho, el vaíerofo. Hóbre de poco pe-
cho, eít imido.Pecho por tierra, vetiif 
to'ñhütnildad. Üifcubnreí pecho,de-* 
¿ir fu fecréto. Echar fe vn cántaro dea* 
gúa a-pechosjbeucr conmucha fedrfo 
maí a pechos vHa;cofa,procí3rarla con 
Veras. Buen péchojbieñ iñtencionadd* 
Ai al pechOjtnil intertciowadó.Èntre pe-
tho y efpalda^erminõ délos qüc comé 
váliememente. Pechó,enotra fiftificá-
ciójValécíertotribdtoquefédá alRey-
Djxofa del verbo Latino pãcifcòr. erií¿ 
p3¿í:urn,que íinificâ coíícertaf ,põfquS 
por via de tributo, ò concierto íe còtn**' 
poma la pena- Porqué él pecho füe pé-
íiainipueftapôt ãlgundèlicojy ãf:iáizc 
Us leyes de partidãjV las demás deIRey 
fio ^ él que hiziere tal delito peche tan-
tos mafauedii» Efta impoflcion qué al 
priricipio fué pena enioscônoêtosy co-
munidádes, fe Vino à hazér tributo, co < 
tno los démas.í^échaTjpagar pechó; Ptf 
chérOjCiquelé paga.Déñeeílan éíferi • 
tos loshidalgojjypor eí pecho fediai-i 
den deíos qus no lo fon. 
P E C H V Ô A, Up*rtc carnofí det 
pechOjCotiio pechuga" de aué-
P E C H V C V E El A^Iatosquécí-
U afíentada enel péchtif. 
A P E C H V G A còn aígüño/éf 
abracarle pecho có pecho apretadamê^ 
tej que no fe pueda defafir. DéfpcchCí 
dcfconfiança.DcfpechsdOjabarficío, 
- P Ê C T O R A L j l a Grút PèatiÉcTíí 
que los preiadtís traen fobfe éí pechó. 
P E C V L I O^alelomifrnoqueptf 
gujaljque el padre permite tener á fu hi 
jo,o el feñor al íreruo.como ñ éntrelos 
hatosde fu ganado tuuieííen eftos aígu 
hatilíopermitido en la forma fobVé di-
chary afsi fe dixo à pecude.IudoFesXib, 
y.eihyííí.cap.2^Peculíum proprie tni^ 
norum eft perfonarum,.{iueferuôrotrJ-
Nam pecuiium efl-,quod pater, veldo-
minus iiüam.füüín,v'elferau7n, profoo 
Uaftare f atitur* Peculiü autero à peei>-
dibaf 
tabsE vniuerfa lubíHníia-í 
P E G V N I A^oçnbre LatiBo)<:o 
munmétefimfica iSTnoneda,conUq'jal 
fehizciaperíH^taçioa;y compra de to 
das las cofas . Pero al principio peeuoii 
crsn Us pieles deiasrefes,o ias tnefmas 
Tsiüs'.y âtú afHTtqãj pecuníain difti çíTe 
à pecore, fiue^ecujqma apud antigo* 
o^í ies áiuiti^ in p^cudibus ersntfifar. 
A.^usl iugit.de l ô b peUf pco peUedaT 
Utho m o j ioterpr etan-aigú "Qs Q apr 
res, vita piel fobr$ otçaj com.o ^ixcSe 
mos aora, vn realríobre otro, y toda fu 
haíicda dafa et hóbfe>porla faludj&c-, 
P E D K ^ O^zpirtede; zlgan* cofa 
P udofe dezir del nombre Latino peta-
fojpetafonis ^que.es¡el pedaço .áel-tpci.-
nò del per nil; o del ijoaabre píttaciu va, 
que; fegan GornçUo Gç^íb eseí pedsçp 
depaño en que feppne^aígunfocroçio,, 
y por Ja femcjança qiíe" tiene eftpçó#l 
remiédo q Te echi ei|el.çapa[o,fe llamó 
pittacium aquel peáacULo de cuero.que 
fecofe^ eniafue!a, o en la empena dei 
^fpatgjqusiUaiamosreaiieRdo.Defpe 
dã^ardiuidir enjjedafos. 
P E D A G O G O , ei ayo que cria 
elniÁP ..Es nobre GriegO'7nef<Pct'yoy§ji 
à TTXISJ TTííí/tfSjpaer» «yw^uco ̂ quafi du-
cenipuerps. 7 C . 
P E D à. N T B , cl maeftro que en-
(eña ios niños j e5íiocn;bfe;ltaliàno, del 
G / i í ígp TTeeii TntW^puer. 
P E D A G Sj io oiiano qqe peage. 
Vide fupri, . 
3? E D E R N A L.la piedra de que fe 
faca Fuego hts-iàs con el eslauon, Lati» 
neíilex. Dlxofe de ¡piedra... 
P E D S S T A ¿ J a peaña,que es co 
mo fjodamento deío que fe fabrica fo-
bxeelía. Dsxofe â pede. . 
P E D I del verbo Lnino petere. 
Petición, la demanda, o por palabra, o 
ppr efcrito. Pedigueño,el que fiempre 
antU.pidiendoalgo., 
- i V È-D;0, crepitui ventris, del verbo 
Latino pederé. P E D O R R E R A S, 
Us ̂ alj as vjuíUs efcuderiics. 
í5 E D R A D Agolpe qíie feda con 
piedra.Pedtegal'y.pedregofo, lugar de 
piedras.Pedrerajdpnde fe Tacan las pie-
dras; P:edrerc,-oiicÍ3l q.uelabra piedrai 
P E D R E RO,iirQ:de:attilíeria,que 
fe tira.conbála'de piedra.., 
-PÉ D R E ñ A Lyarcabuz peqç.eno>o 
píftoJète que fe:;dijpara. cojj pedetnali 
Defla arma vfan los foragidos, 
r P E D R O , oombrécpròpiõ â pétra. 
De Pedro fe dixó Petronila femeiíino* 
^P-E-E R j.crepitura vemris einitrére» 
latítmèpçdere- 7.. • i 
P £ G'A, por otro nombre picaf a r f 
vrrac3, aue conocida, que iiuita la voz 
huniánãidel nombre Laiinòpicajíe. 
., -. P;E G A j d vaño-que.fejda cá la p e í 
a los vafos,y afsi dezimos. Sabe a la pe-
ga, faheca fu natural. ; 
:P E<} A R,ès juntar vna cofa COD O-
írá.y pdrque fe fuelé hazírcon la pez, 
fe llamó pegar . Pegado, y pegadillo, y 
pegote^ Pegarfe a^troiarnícarfe a ek' 
Pegaiofo,ei.quefe;pega. 
P E G A SOjñoaibre délcauallo A -
ládo) celebrado por los poeta;;que fe-
gun algunos nació dela fangrede Meda 
ía.Díxofe pegafo KirojKfTrsynS) queiini 
fica fuente, por auer nacido cerca de 
lar fuentes dei Oceano, donde habitaüS 
los Gorgone», oporàrieiívenido a pa-
rar al monte Helicona, adonde dando 
Con la pata fáliò vnafuente'dicha Hipo 
crene, que quiere dezir fuente délcaua-
llo tan celebrada délos poetas. 
P E G V i A L , vide füpra peculio.;: 
P E I N E , el inftfumetQ de muchos 
dientecitpí con que fe.peinan ios cabe-
llos.Tambien finifica el infíremeró del 
texedor con que aprieta là tela, Latine 
peâré.Peinar y peinaco^ Lat.pefíinare. 
P E I N A D O R,Us toallas que fero 
dean ai cuello para peinarfe. 
P E LOjelcabello delgado^Lat.pi-
lus. I r a pelojoa pofpeloe ípaño, y di-
zefetambiendelos negocios.Del ícbo 
vn peío,y efle delcopete.Eilar en peio, 
o entregar en pelo la beília, es daría ím 
junguniderejo. 
P E . 
P E L 
V B L A. ft a rrãcar el peío. Pe ía le o -
roerte a vno fo haitéda^ccino haze laí 
rameras qaep«Lan a ios mancebos.Pe-
ladojeí coe no tifne pelo. Peíarfe,el ^ 
pierde eí pelo por eafarmedad, que liã 
oíanla pelona. 
P E L A G E , l a color del. pelo, y el 
luftre. 
. P E L A M-B-R È i termino dé curti • 
dores:.quefacàn el pelo de las pieles. 
: P E L V S A , vn Sueco que fe pegi 
enlosveftidos* 
. P E L I A G V D O/e dize^el cabri 
tbjternerojConejoj y otros animales fe-
Inejantei. 
, P E L E C H A R^oluèra echarpe 
lo nueao. . 
" P E L A - D T L L A S:aÍmendras con 
fitadas ílanas, de dode tomaió el nóbre* 
P E L E A,es la batalla, Lat.pugna & 
prarlium, de dode fe ¿1x0)903(1 pr^lea. 
Veí â pellendo. Brocenfis, Pelea vela 
piliis; andar al pelo. Velábeílo/o. mu-
lita in D. De aqui fe ¿ixo pela me fa. 
P E L E C H A R.,videfoprapeio. 
P E L E G R I N O,e s íomi fmoqac 
peregrino, vide infra verba peregrino. 
P E L I C A N 0,3115mas conocida 
por fama-qoe por villa. Nace ene! Sgip 
tò>y enlas foledades.Lat.peiicanus. Vi -
de D. Ifidorutnjlib. 12. orig'mum. G rz -
P E L I G R 0 ) trance,o riefgo de vi 
áa ,o hazieada,Latine periculum, â pe-
reo deduci videtur, difcriiBen ¡ tempus 
tduerfura. Ponerfe a peligro, ponerfj 
¿r ie fgo , o en auentüra. Peligrar, eíUr 
pueño a peligro. Peligrofo, el que ef-
tàpuefto en peligro de muerte, o el q 
nos puede ctufar daño. 
P E L M A ç O j l í a m a m o í vna cofa 
pefada y aplaílada, del nombre G riego 
TTiÁfiec Joí, planta pedis, porque parece 
cofa aplaftada con el pie. 
P E L l T R E j y e r u a , Lat. pyretru. 
P E L O T A jinftrumentoccnocido 
conque fe juega. Ay muchas diferécias 
de pelotas; pero la ordinaria es,la q cfta 
embutida con pelos, de donde tomo el 
S ^3 
iiombre. Tierte égura féáonáa 1 y efla 
bechí de quartos. Con efia /e juega en 
lostrinqtesj y por efta razó.fe llamó tri 
gonal,pelota chica de fobre cúerdâíEf-
ta érala pelota conefana que fe jugaoá 
Coh ia palma a maROabierta Eraapro-
pofitopara loj moços , por la pre{ieza¿ 
y iigeseza que quiere. Otra era de vie* 
tOjqucHamaíon fbUis.eñá fe jagatiaen 
lugares efpaciofos, afsi en callecotno 
en corredoresíargos. L a tercera feUa* 
mòpagankajpOi-que la vfauan los v i -
llanos en fus a[deas:i Era embutida de 
pluma A ja quarta dixeronharpafroj O 
harpafi-o-Eftafejagaiiacali como aõra. 
la chueca, porque fe poiüá tantos ataa 
tos, diuidiendo él campo > y bazian fui 
pinasjy e lqueporeníre las dosdelco* 
trario paífaua el harpafto ganaua,y êl q 
laarrebataoa yua cometido con elU,el 
contrario acudia a detenerle baftâ venir 
alalucha.Ç Dixõfedel verbo 
quod eft rapio.Deílas diferécias de pe* 
lotas haze mención Marcial en fosepí 
gramas. Lib. j.ç^i^.ji.Gratus hit. 
Sic palm#m fifo de trigone twda 
ynBd det fauor arbiter corena* 
lÁh^'TrigBüMis. 
Si ffte nsbilibusfeis expulsarefifiijriíi 
Su m tu AJiüef-is ra/iicâytedde piUml 
Eodemlib.Wíf* 
Ttepr3cithttuf?tcs,?nittis mibictuenit átsU 
folleÀecct yueros líideretfolcefeneSi 
Eodem lib. Pagaouat 
Hgequtdifficilis target paganicA plum/ti 
folie mtnuf Uxaejt,fr minus nrfiajálti 
Eõdem YibMarpaflar», 
fí&crapít 4nthjtiveloxiñpulaereGr4Ucos^ 
GrandíA qui van» celU Labore feciíi 
Eftas diferécias de pelotas eomprebcfl* 
dio Marcial lib. 4.epig 15. 
De Endromide. Bane tibL 
Sea le tu cAromateristepdumquetrigóna* 
Sitie harpaflxmanv yxluerulcnta rapis, 
flamea fea UxíPartiris pendera fü llist 
P E L O T E R O j C l que da pelotas 
Pelotero, ia rebueltajpaaiculirmeme 
de mugeres que llegan a pelatfc los ca* 
bcllosjo hombres a pelarte Us barbas. 
P E -
P E L L AV-I*quefè hM"ze en forma 
re"t!onda( apretandola coo' las manos dé 
ya» párts y de ãtrajOraTea de nieue,ora 
de nrriíiíeca, o dé o'trarcbHi, como y cío, 
êc^vâ peUendo: por q fe aprieta de todas' 
partes-.PeUída^etg-ol^eqae fe da" có la 
pelVa.-No ¿AT psUiijaen vnaobrajCs no 
fraba}ar'*n etfáJRepellafr. 
P E L L E j Àyh'p ie ldé l anima!; del 
noHréLuino peilis.A.ia ramira fe 1U; 
mip:êUeja a imi[acionrdélLstino quelaí 
liãái W íc o r tu en. Peliéj o :I o m i f m o «i q n é 
p^íieiaiauiiaue^fene-algunaJ otras í ini-
iícaçion^iiporqu^peiiejaesla pieí ianu 
da,y pellejo el dequal^^ier ahimal.Sue 
lenl íamir en a^gana'í partes pellejos a 
Ib^'caeros dei v ino . Mudar el pcilejó,1 
oiiidar-dc condicion : Dexar el pellejo; 
mor i rènla demsnda/PeliegerOjel qui* 
aforrai ropas de pclls^os: peiíege/ia> la 
tisndajO calle falos peUégeros.Peliicó, 
eí çsmarro del piftor hecho de pieles. 
P E L L I Z C A R , afir con los dedos'la 
pielflprecádolajy de allr pslüzco.Sueié 
fedarordinananiétè enlosbracosjalgp 
nas vezes por donaire, como entre mo 
jos-y otras parca í l igo . Dixofe à peiíe. 
PSLTR-B^na cfpíci j de aietai com 
pusfta deleftaño y plomo.jde Ia qual fe 
hazen baxilias de feruiciopara lamefa. 
Viene de Inglaterra,y de aquellas par-
tes,'/ truxo configo el nombre. 
P E N Ajelcafligo que fe da en razo 
.de cuipjj Lac.pcciia. Pena vale algunas 
vezescuydadoy congoxa.Pena^ordi-
sanamente fe toma por agonizar: pe* 
nado, eí que eíH con pena. Copa pena-
da", la que da la Beuida con dificultad: 
penofoío que da pena . E l ioco por ia 
pend es cuerdo. 
P E Ñ A C H O , el manojo de plumas 
que fdeien traer eníos fombrero5) efpe 
ciatmente IOÍ íoíd3dos,y enlas celadas, 
d.ei- BQÉnbíe Latino penna, que ímiÉca 
la pluma. 
/ .P E ñ A^iedra grande viua y leuan-
lada.Cíj forma agudaty afsi fedixodel 
í ipbreLi t inopinna^.ProuerbiojDadi-
uas quebrantan psñai.PeáafcQS, peñas 
L 
grades en loi- icÓtes^en las riberas M 
mar/Peñifcoíajlugar enelReynode V a 
lé-ci? pehiofula pene ínfula Cherfcnef-
fus.^IPeñadeFracialesvnafierra entre 
Salamáçã y.Ciudaár.odngo, adõde ceç 
ca de ios años 1490. fe hallòvna iíiíagé 
muy deuota de nueOrá Sebera, y en el 
mifoio lugar fe edificó vna'yglefia7y f<S-
fundo vn cnojtefterio de^fráylés D o m i -
nicos. Es muy frequenta d o^eíle fantuaií 
rio delquai ay particular bi í loria.Pcña 
deMartosividc fupra tnar tos^ P e ñ a -
fiel en Ca&iita la Vieja^viíla muy noble 
deíos Duques deOfuná^e donde t om* 
titulode Marqfes los primogénitos dé 
a q l U c à f a . E n efte.lugsr.fecelebro vn 
Co:i!Ío ToledanOiel año 1302,adonde 
prefidiòelArçobifpod.eToledòjdóGó. 
çaío. ^ Peñanor,.pue,blo p e q á o entre 
Cordoua.y Seuillà, q antiguamente fue 
liipuía,ciudad fuerte ypopulofa?la qual 
deftmyéron losMorosquar.do entrará 
enEfpaña . Defpeñar, defpeñadero. 
P E N G A , panicúlarmente lUma-¿ 
mos pencasJas hojas y círoas délos car 
dos: y porq eRas tienen muchas efpinas. 
fedixeron afsiiquaíi punços:â pungedo 
P E N C Ajíe ílamael.açote del vera 
dugo^àforma por fer ancha,como Ja' 
penca.delcardo. • 
P E N D E N C í A ^ a c o t i é d a ^ q o i m o , 
à pendendo-.porque cada v¡iodefeafo-
brepuiarTi* contrario y eñsr íe encima. 
PENDERjeftar coIgatfo,por aluíid 
dezimos tal pleito péde,o efta pendiéte 
cntalfalajpor eííar fufpenfohafta la de 
terminación y fentencia de los juezes. 
Depender, dependencia, dependiente. 
SVSPENDER., füfpenfioy fufpéfo. 
P E N D O L A , o peñóla, vale pluma 
conque fe efcriuCjLninecalamus,del 
nombre Latino penna,penmjla. 
P E N D O N , la vandera o efbndar 
tepequeñojalgunas vezes finifica i a in -
figniadelas ygleíias,y ccfradiai que tie 
nen cada vna lu pendón con fu ir.fignia, 
Lat-Ubarum ?i<x£cega[f. Hu uo vn priuüe-
gio antiguo que los Reyes dauan a los 
feñores., que era traer caidçra y pende^ 
que 
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-qu?efí U diuifâ f j /a^doníá fs acogía 
j¿¡ m^rmds.Traia caldera, c o u i í n e s fa 
-ber.cozina parí fu ferutião.Acudir a pe 
con herido, quando con tòda faerça fe 
va afocorreralguaa n«cefsidad,quales 
ver el cftancUrte o vandera en peligro 
de ganarla los enemigos. 
P E N E T R A: ÍV, del verbo Làtino 
•peneirarcquañ penitus intrsre.Vule al-
gunas vezeselaueraícançado io muy 
o'cuho de alguna cofa : y afsí llamanios 
penecramé áíde ¿naíiado de agudo.He-
rida penatrantejiaque paíTaa ¡o hueco* 
P E N I T E N G I^Lar.Pceniten-
tia^oior ex re aliqoa fafta,aut prsrsr^ 
iniffa oriensXo demás veras eo losTeo 
logos fu mi [las. Penitente, el que haze 
penitenciado por fu voluntad,o por pe-
nainipueíiá . Penitenciar y penitencia-
do , ordinariamente fe entiende de! que 
ha fído condenado por el fanto Oficio, 
P E N S ARjCsiinaginar o reboíuer 
alguna Cofa en fu memoria, del verbo 
Latino penfare/requentatiuunj, â pen-
dendo^oe es petar có pefo alguna cor. 
ía, pofqae él que pienfa pondera las co 
fas,y afsí fe haze mejor de penfadoque 
derrepente. Penfamiento la coníidera-
cion de algqna cofa, Latine çogitatio, 
Penfatiuo,elimaginatíuo. 
P E N ST E R, yerua q echa vna fio-
recitajcuyas hojas fon remcdadasjy ma 
tizadas de varias colo res 3 que en Fran-
ces fe llama pènfeè, y corrompimos el 
nombre, ([amándole penííer. Lar. viola 
fíaEnmea,ílãma,iacea& herbatrinitatis. 
P E N S I ON,Lat.peníio,diciturid 
quod pro re aliquaconduâa foluitur» 
Cotnunmentellamamos penfion cierta 
cofa ítnpuefta fobre los frutos de algu 
beneficioEdefiañico por graciay cbn-
cefsion de fu Saniidad,y penfionario,el 
quela paga* 
P E N V R I A,lanecefsidad y falta 
deío.orainariojLatine penuria, â penu 
que es la defpenfa y pcouiíion. 
P E O Njcl que camina a pie, el que 
en ¡as obras mercenarias trabaja por fu 
jornal, y afsiilamamospeonada^Io que 
vn hombre puéáe labrar al dia enlasvi-
ñasjoen otra cofà. Peon, elfoldadode 
apie dicho infante,- y de alíi fe dixero» 
ios peones delaxedrez. 
P E O N ç A, vna efpecie de trompi-
co pequeño menos que la trompa. A i 
queesenuy chiquito dezimos^se es v-1 
na peonçajLat.iurbOjvelturbenjfeu ira 
chus. 
P E O N I A ,cieno gefiefo deyef^ 
baque haze vnafisnieme coloradare« 
.tíóda qúe vfanpor fàrules enla'saldfiasj 
y dizen fer prouechofai para la g^rgan 
T2,y fu raiz colgada al cneílo es itiila^grĉ  
fo remedia contra la gota coral feg t̂t 
efcrk>e Galeno.Es nobre Criégo Traía 
.wctjdeíTíríüíyííí.medicabiliSjáPeonio me 
dico. Veras aDiofcorídesl ib-s-cij i . y, 
aíli al Doftor Laguna. 
PEORjnombre comparatiuojdemat 
lo peor,tnaius peior. I r de mal en peor 
£5<ínpeorarfe. 
P E P I N 0?del nombre Latino pe-
po;peptnazojel golpe que fe da con e l 
pepihò. 
P E P I O N E S , moneda que fe vfoi 
en CaftiíU hafta el tiempo del Rey ¿5 
AlonfoelSabio^era de oro, y en lugar 
deílos pepiones feintroduxeró los Bur. 
galefes moneda baxa de oro çon mez* 
cía de otros metales, 
- . P E P 1 T A, la ílmiente del pepiño¿ 
de donde tomo nombre, y de a 111 de 
todas las demás frutas que tienen pépi-^ 
tasjy no fon de cuefeo. Pepiti vha en* 
fermedad, que le da a la gallina enla ca-
be^ a modo de reuma,y afsí fe dixb pe 
pita qiaafi pituitajy porq la pepita le im-
pide el cacarear enronquecierdofe:de-\ 
zimos no tener vao pepita^quando ha-
bla con mucha libertad, y defpepitarfeP-
hablar íin pepita, y defpepitado el librtf 
V fuelto de lengua. 
* P E P I T O R I A j v n g u i f á d o q u e f e 
hazedelos pefcueços y alones dei aue, 
quail p?pÍtona, de papo. 
P E Q_y E ñ O, es el chico, Lat.par-* 
uus. Dixofe del nombre Italiano pico-
to jpequeñiiojpequeñez* 
- i - P E R A./rata cóño'ciáa, Lat.pyrum, 
-y por Ter ahotada i forma de llama fe 
:pusd« {ofpechar traer fu origé delnom 
bre Griego iTUfíírvj»<7i.Prouerbio>Ni en 
•burlas nien veras con tu amo pó partas 
.^eràs . *J Ay machas efpecies de peras 
.como delas demss früEas.Limugery.Ia 
pera la qué calía es buena. . 
P E R A . L M árbol, Lai.pyrus. 
. : P E R A D A ,1» conferua fiecha de 
- P E R A Z A, fruta enxerta, de peral. 
. P E R A I L E,ofic*tal dela íanajqua-
fi pelacrcj â piiis, porque faca!"elpelo al 
paño. 
V : ? E R A L V I L L 0>vn pago jumo 
a Ciudad Reaí,adoñde la finta herman-
dad haze jufticia:de los delinquétès que 
pertenecen a fu. jurifdicioncoñ la pena 
defaetas. Prouerbio,La jufticiade Pe-
• raíuillo, q defpues de ãfaeteado elhom 
bre, le fulminan el procefTo. Fúndanfe 
en que los delitos qae fe cometen en el 
eampojque merecen muerte fon atro-
ces, y pidenbréue esecucionconftSdo 
^eldelito, efpecialmsñte íí lehan cogt-
¿o infraganti al deiinqoente, con la fa 
maña y con la publicidad hazen jufti-
<ia -s y defpues por ventura ponen oía* 
en fornia el procefíb y y eftienden los 
aâros. 
P E R C A N C E S , ciertos aproue-
çha miemos que fob ran dela cota pria-
çipal,o.de los interefados en ella, ¿ per* 
qulrendo. . — 
<L\,9 ja R G H Á , es vna lata delgada y 
íarga y limpia y lifa.Efta firúe a iospe* 
railesjqueiiamanoficiales dela percha.1 
Enlas religiones fuelen tener enlas ró-
gerias eftas mifmas perchas, dodèfe po 
nen los abito5,-y de aqui vino el modo 
de hablar. Eñar en j>erc ha, eftar dobla-
do yguardado . Deí>a percha vfan los 
faftres para poner las ropas,lat.pertÍca. 
V . p E R C H A Sjciertaí balleftíllas de 
colillas, con que caçan lás perdizes, y 
mros.paxaros. Efte nombre fedixóde 
pedica, j o r q u e prenden por el pie.. • 
P Ü R D E E^del nombxeLatino perí 
idere: perdído}êl q ha perdido fu hazien 
da>Q el qué lava difsipãdb. Ir. perdido, 
es ir fuera de camino . Perdida el daño 
•q ferrecibe. I r a perdida y a ganancia,ir 
a la fortuna y fuceffo incierto.Perdimié 
to,como perdimientoáe bienes.Perdi-
cion,Lat.perditio. Perdidofo,el que ha 
perdido.PerdüIarió,termjnovq!gar,va 
leperdido. Hazerfe perdedizo, perder 
de induftriayafabié.das.Defperdiciijr. 
Defper diciado. 
: P E R D I Z , aue conocida hermofa 
en fu. plumage y fabrofa en fu comer5La 
tine perdixjàGrxco Tr t^Af .En I talia ay 
dos maneras de perdizes, vnas de pico 
roxò, que fon las q acá tenemos 5 otras 
quetienenelpicopardo,y lacolordelas 
plumas cenÍcienta,pero en lo demás ca • 
fi no difierenjni enehalléjni el faborde 
lasperdizesdepicÒToxo/A eftàs liaima 
externas>y hallanfemás facilmente que 
eñdtrás, las quales fon plato y bocado 
de Principes - De las vnas y delas otras 
haze mención Marciallibjs. 
Ruílicula. • 
Rujlic* fum ferdix.>.qmdreftrt, fi jafur 
ír idem tfiz' -
- e t r i t r ejhferdixificfafk iUa magis, ' 
Perdix. 
fonitur Attfimjjs atéis rarsfsima Tnefís^ 
• JZ/mc /'» lauíorum mmdèré. f&pe. foles, 
1: P E R D I G O Njlaperdizquãdòes 
nueuã.Perdiguero,perro con que el ca 
Çador mata las perdizes. Perdigar^ po-
ner fobrelas hrafas la perdiz antes de a -
farla,y dize fe dequaíquiera otra auejy 
eílo fehazeeon mucha prefteza. Perdí 
gada carne,o auê y perdigado, el q efía 
íeñalado psra haserslguna juflicia dei. 
L P E R D I G O N E Sjvnos granillos' 
de pIoino,q fon en comparación de las 
pelotas , como ios perdigoncitos qtráe 
la perdiz delante de íí. 
• P E R D O N A R , es remitir- o de u 
da, o irijana , o otra cofa que fe nos de-
ua, del verbo dono, as. cornpueilo con 




• VÈ íx D V ¡VA B L E,-L-t;pcrdttra¿ 
fciiisjlo perpetuólo qu-? dura pára íiern-
pre/cõmo ía vida perdurable. 
- P E R Ê ç A, la flòxedad y tií>ieça fcn 
l)3íer alguna cofa. L s u pígriiia. Peré-
tofojeí -quctiefic p'crefa.Eoiperejaíjy 
tíerpèreçaKe, defpercçb*: 
P E R E C É Ri acabar, Lat .pef jre¿ 
Perecedero,!© qoè ha de perecer; Pô-
recido dé fed,v defpèrecido;- : 
P E R E G Í L , delriombreLat pêr 
tfofelinuttijGrxcè T r í j f o ^ a ^ f p í õ mç 
utido^que f̂e-cria entre Us penas. Deí íe 
fe haze la falfa^lie líáíhámosperegit,y 
í s e c h a en ios guifados j y en las eníà-
ladas. 
: P E R E Ò K í N G , el qvç fale <íe 
fu tierra éní rdméria a vifitar al guna cafa 
fàtitâjO logar fantoi ^íxtífe eíi Latín pe 
regrínus a-perègrèj hòc eft longe, por 
•andarlargo catílmo. Peregrinaivandar 
"«o' roGiería;,o fuera de fu «erra Peregri 
iiarioojta roniefia- Cofa peregrina, 
ce Ta rara; 
P E R E N A L , ío qué es pefpetiio, 
del Latiñii p'erennisi. Faenre ¡¿éreftaila 
q ae corre fíempíe fin fècárfeJ LfecO pe 
rènal^í^úê en ningún tienipo buelue 
^énXüjjtytiÓytoúió haze ¿Latrégúadó.J 
P E R P E T O . l o q u e e f t á a c a b a d o j 
fegdn fu ñatüralexa^ 6; condicíòtii Lar. 
p^rfé^dS.a.titriiPerfecjOjy jpetSciônan 
P E R F i L , lo vltitnòdelaÊguraq 
fe cbmprehendé cotí víi hiloitíiagina-
riojdentro del qual fe coiitiéne todo lo 
demasey afsi fé dixo âperj& iiio. 
P E R F I L A R , dar el perfii ¿Perfilado^ 
fe toma algunas veies pòrel mefurado. 
P ' E R F V M paftiUaoiõrõfa3oco^ 
fa fêmejante, que oaefta al fuego echa 
defivn homo odorifetojdedode totnò 
elnombre: y de allí peífumar y peífú* 
inado,y perfümadori 
P E R G A M I N O , piel de U fes* 
limpia del veÍlofi,y deU hornedady ju 
gp de la carnejraida y eílifáda^ aderè-
çada^oeida tiiuy blanca y müy a prop© 
iíto paía<fcnuir en ella. En Italia l i lía 
tnancaita pécora Es demás duraque eí 
Secunda$artt* 
pãpêi,y afsi fe efcrícêri eñ ella ios pfiaí 
legias y cofas de iãiiportancia.Eila ihoé 
ció: fe'halló én la ciudad de Pergatno, y, 
de alji tomó él nóinbre de pergamino-
• P É'RI C O Ijgeíojfes^vnáéfpeciedé 
culebra mayor ó vri* viga,y quando fs 
tnehea^s c5 muchoéfpacio y torpedadi 
Haze mecion delia PedrÉí ce Çieça eit 
la cor^nicadetP'erüiib.i.cap.S; 
"• P E R l Ò D p ,1a claufola rodada f 
énterá del nombre (¿riego %igièji&i ^ 
iísJàniefmò. • ^ ^ 
; * É R I P A T l E T l C Ô S, cièrtòf Fx 
íofofos 4 eiifeñau^eti vna parte de Ate 
íia!,^ fe riainaüá ^í^-ar^©-, qtíe quièré 
dezir el paféójOpa féaderó¿ cord'ó lõs ç[ 
énfeñafoéfí lá Stoa, fe dixerõ StoÍcos¿ 
y^Iòs qué en l i Acadeítoia AcadetóiCcs^ 
qdcrfalieron de ía éfcttela de-PlatoB; 
P É R j V T Z Í O,e ldaâoquè ferè 
Cibe,delnombre Lat.prÈeiudiciurn.Per-" 
judiciá-loijae nos haze daño.Pérjudi-
carjhazer perjüyzib. 
P É R ] V R.Õ, el É}ué co jufàmertd 
à Tibie &das eii juyzi£í)cfuera deldizé al 
guna meñtirajo fé^onffadízeráSrsiado' 
igora Vfia ctífa,y àèfptíés riegãdóla m à 
lí^ofariíentevAygtxúéi pênas^õífálot 
tiles*'y las agfaua Ía calidad del tíéíito : 
y el tal- perjaf Ô Çieda infa<nè r c&rííãíe 
lurifcoofultóSiPèrjuíarfCj jurar falfo: 
Í>erjurio,eltal delito. 
P E R L Á, la márgáfita, óvfiíáñ pfé 
ciofa,que a fio de adornar con ellas ios 
tuellosjy las orejas de lastDugeres, én:-
traii los hõbres èfl lò profurido dei ínaf 
a pefcaílas,y no (in gráñpeligro^Alga-
noiquiereh fe a ya dicho qüafiperuía^ 
-pòt^ las perlai -qüe fe hallan cfn fortíti 
de pESriílaSjfOiJ tras eííitnádàsry efíaslía 
tiiQp eíencüs,fegü Píibio Üb.^c ^ j . q u ô 
hàbiahdo dé las margaritas drzeaísivEc 




fepéfc3n,cbiíió lo 'áârf&a el üieímo P ñ 
tlio Ctól^bredicho capitato. 
E R . 
r F E R k A D O, corTópldo de Pxela 
dOjLar PrsÈÍatas: tomafecomunaicme 
píjrs i Obifpojpen las ordenes monaça 
les porei- fuper"íõr;Pré!acU,la.dighídad. 
.>.p;è a M.A-N B GB R.i"csdartríL«. 
pef-ni-ínerevy ds=i gníaficce i o q dura. 
P-E 8. M Í ;T I R, loque fe cotiften-
te, y. no fií contradize, Lar. permittere. 
Vif mi fs i on 3 v. pet mit i d o. ; 
P E R N I C I 'Q-SPAo-q ti. éañofo 
P E R.'N l L , la lunada de rozjnp;-La-
tiné perna, iç-P E'Rrfi I G S^os goznes 
de puercas y ventaras. 
P E &0?efpeciedemãçan3;tpmò(el 
nombre de pyrus.^Pexaça,vide pera.. 
P E R O L y v n genero de váfo ííe-me 
u l abierto,, que fe pone fobreel fusgo, 
y Ta adef íçãene l todos los géneros -de 
xtjiiféruisq fehazen en acucar y^ñiel: 
.ypór aüerfehecKo para cftar fob re el 
fuego, fe dixó- perolv.quaíi p i r o l i W f , 
P É k P £ T V O, lo q«e dura para 
fie¿iprejí^at¡oeperpeEuus.a1um;Perpe 
tuar^perperuidad-
P E R P I ñ A N ; viiU de Cataluña 
en ios confines de F ra fifia.cerca dedon 
de eíiuuo aiTentadaia^nt-igaa ciudad de 
-Ruifeilon. Edifi:ols GuinaríjOjConde 
de* Ru¡feiIon,'y torro el nombre de Per 
p í ã ã ^ e dos mei'ones que en aquelíltio 
poffehia vn hombre llamado Bernar-
do de Perpinan. 
P E R P V N T E , c í e r t o genero de 
lor.ga eüofada,y pefpuntada con algu-
lías m-iilas de azero,trauadas vnas con 
oír js . Iubon fuerte,00070 losque ago-
ra llamamos ojeteados. Eniahií loria 
del Rey don Alonfojdefcriuicndo ía ba 
talla de las N^uas de Tolofa, dize afsi; 
El Rey de Aragon tratiia vn golpe de 
-lança por los lottios,e faiuoieeialgodó 
del perpunte por ella, pero non pafTiuia 
la carne. 
r P E R QTV E, termino bárbaro, finí 
ficalibe'o iot a matorío, perq anticua one 
;i.e fehiztá en ¿Re renor: Porque fulano 
liazsei\o?y Porque guwno íier.» n í i o * 
"irof&c^y-d^squjélla repetido del por* > 
rque;fe dixo Perqué.. 
P E R RO, aniaial conocido y fami 
l i s r ^ m b o í o de-íideíidad iy de.Tecono-
• cimiénto a los mendrugos de pã que ie 
echa fu amo- Dcílamateria ay libros ea 
" teros eferiíos con cafes muy pariicular 
"res X a eEinjològia del perro declarare-
MOS por voa- pregonta. q fe fuels hazer 
én Us aldeai. Poique cl perroxjuadp fe 
quieté écliar da buegas a la redonda? 
Refponde'e por vía de pqffatiempo cue 
andít ábufear la cabecera. El pei;oe$ 
de naturaleza muy feca; yapara echar.fe 
recogido re puede doblar el.efpinaio-
de go!pe:y afíi a cadabuelia que d¿,do^ 
' bis vn poco háfta que a fa parecer eOi 
para poder fe ech^r recogido,v pereira 
fu calidad ign'ea¿fe/iidmó. pe fro 'deWf, 
as-vf^ignis. Ày muthas cifeicncias de 
.perros:,v-nc,S-perrítoí qüel ia i ran defal. 
dajq^ecíian lasfenoraEjdicKòsiiirigi^:-
mente Meli t^os, poique fe- rrahian de 
Mj l ta . Òt rcs que fen para la ca f s, v o> 
^ trosparala guarda de.4a-perfonav Los 
perros del-g^nsdo, quefon de.tanra ;m-
.portáciaaiospaiftoresj y orros mücbos 
.generos.de.perros.Prcuerbios:A perxo 
" viejoJnunca.tuSjtus: Pord ine robá i í a eí 
' pe r ro .Pe r ro ladrador ,nuocab t t êcaça -
dor. E l perro ccnxa.bia afu amo muer-
de. ELperrc del iioitelanojque ni come 
lasberçasj.m las de*a comera otro-EI 
jperro de làer re ro .q duerme.*las mar-
rUladas,)'defpieira alas derrelhdas. A 
oiro perro coo effehucííc. Nipadre^ni 
madréjni perro qae le ladre. Per i i l lo: de 
muchas, bodas. .Los perros:de^"Zurita. 
Eñe es va refrán COJXÍ'I, y dizen auer.na 
xidode que vEi Alcaide d e Z i y ü a teara 
vnos per-ror-^ay. bracos que .eftauã de 
..díaatados,y fcltandolos.a ia noche, no 
hallando a quien7 morder rfe.mordÍ3n 
Vhos -5 r tro- . - ; " • -
P E R R E R A J o s m c ç o s d e mulasfuele 
.Cfltre-otras.cqfas:q íes dizen, tb'marlas-
perrera?^.',^ vale tanto como e!tar:ia 
.ra pü'.fto de ¡os perros sor fu fiaqueza*. 
.:/:;p-5-R:S,E"R-0, o6daI ea l a tygW-
fíjsC itredales^ue tiene cuidado dee-
charfueralos perros; 
P E R R O Q J V I A , Ia collación óe 
los perroquianos queaçadéa fu yglefia 
cropia^d.xha parroquri^y fu cera fe Ua-
ína Paroco,nombr.e Griego sFtzfaxrt-
cerca de los BLomanos.era el q a íos mi ' 
mOrros pubíicos qoe y üa de camino, les 
áaua pofada,3guajleñ.a,y faLEflo íc p*e 
de mòcaluary aplicarfe a lasobíigacio 
ees que rielen los Guras y Retòres ,Pe 
rroqaiano,elqae ej de aquella perro* 
quia. Aperrocharfeen eliajvenúíes v i -
uir a aquella parroquia. 
- P E R S E G V I R , fegulra vno con 
fin de Eiazeríedaño.Lat perfequL Perfe 
goido y perfeeuciofl. ^ P E R S E V E • 
R A R, psrmanecec en alguna cofajdel 
Lar. Pericuerare. Petreucrancia. 
P E R S O N A^figunlosFilofofoj, 
Perfona eít nt turx rationalis indiuidüa 
fubfbíuia. Perfonaísnente, loque vno 
haze por fu períona. Aperfonado:. y de 
buena perfona^s hoaibre abultado.Ho 
tioríãca perfonav&c. 
( P E R S O N H R O , nóbreCaftelIa-
110 antiguo; vale lo njefasoqueprocu-
radQijetque haze Ias vezes de otro, ley 
j . t i t . f .pan.3; Ferfenero es à^ttel, qtterectii* 
dí*yofjtz,c algttftos pUítos,o cofas ¿tgenaSt&or 
_ mmdjtdodeidvfnedelUsy&c.Voi quanto 
reprefenra fu perfona. . 
. P E RS V A D I R , del Latino per^ 
fuadere.Pérfuaíion-
P E R T E N E C E R, Lat.pertine-
rS-Pertenenciajlo que toca a vnOjefpe-
cialmemeen poíTefsionila quaí Uatnsn 
füpeíteneacia.Perteneciente^o.tocan-
te a alguna cofa. 
P E R T I G A , la vara graeíía r o -
bliza del nombre Latino pernea. 
. P E R T I G V ERO,es yn miniaro 
feglar venerable en perfona y afpe&o 
en lasygiefíasGatredãíesy Colegiales; 
elqual afsíííe cdnrojias roçagantes def 
lafcftiaidadalos oficios dimnos9acõpa 
fiando al Diácono y al Subdiaconó.quS 
¿o va al pulpito, y a otros muchosmi-
lúíteíios 4 ai"*no fe pueden efíenderj 
Semnda farts* 9 
Eílé trae én ía ms-río vnbsculo guarne-
cido dephtáf que ai principio !e dem6 
de llá mar pértiga, y afsi fe quedo con el 
nombre de Perrigíieró. 
P.B:RT í Ñ A 2 , el po?S?dd en mal--
Lat.pertiiíax. Pertsnscia, UtalpoiHá^ 
Herege pertiríáz. 
P E R T R E C H A R , reparar y re-
f o r ç a d o inuròSjò otra còfajde per,y tra 
âi is ,porque a trechos fé vá reparando. 
Pertrechos, las cofas qué fon iieceffa-
rias,para reparar y pertrechar; 
P E R T V R B A R,es reboIüervLa-
tice perturbafe-Pèrturbacion. . 
- P 6 R Vjsrouincia faajoíiísitría e n í * 
India Occidental j conquiftada y feno-
reada de los Católicos Reyes de Éfpa-
ñ a . Dedonde fe bao traído tantosmulo 
ees de oro,y de plata. Y en cambio dei-
to felt% ha comunicado ia famãFè Ca-
tólica tan áfientada en aquellas panes, 
como en las detnai donde fe ha predi-
cado e! Euangdio. Ay dicerfas. opinio-
nes-fobre la etimologia d t ñ e vocablo. 
Algunos dízenjy snrmsfl por cierto a-
uerle dicho Peru de vn riOj que cerre 
por aquella prouinciajIlamadoPeru. E¿ 
padre íofefade Acoña enellibro de l̂a 
tura noai orbís,librO i.cap, 13; y 14. r¿T-
fiere aüer íido pueñoacafo jcona iene* 
faber,enefla rt]anera,quelieg.ar,do'Ef-
'pañoles a aquella, proutncia toparon, * 
vn Indio:y pregütandole que tierra érai 
aqueUa^eípondio B ^ r u P e í u ^ u e ¿t~k\ 
fupolo qusie pregunraron, ni eiíos en-< 
tendieron ío que.íes refpondio. Peroí 
de aqui eonjeturaron que fe Uaír.aai 
Peru ,y afsi le píiíierafi efíe nocnbxe.-
Otrcsquierenqoe fea nombre Hebreo' 
quafi peíê>d€l.verèoT,;â parad, partiriy 
djuidere,fep2rare, porfer tierra tan 
parrada y diuidida de las demás. T r h u -
chos autores gráues drzen fer eña iie-~ 
ira Õphif; de la qual fe baze tneneioa 
en muchos lugares dela Efcruara-jpar-
ticuíarmente5.R.egach capite .^.íbi: $¡>KI 
çkm veniffen* ad Op.hir3 fumptarfí ind? ¿tu* 
rum qu#¿¿¿fnge?ttorutn -vighti t&lenzo?uni 
¿ítttlfr.xnt adjRjzgem Sahmontm, 0 s , ,Véf 
P E S 
ra^a Braccifco Paniga-rota»Obifpo dé 
Aftei-èa í'u libro Uaajado,-Spechio' di 
¿uerca/luügo i ^ . acueHÍcniento 4» Y 
a B.írabío io f^is añnoiationibus tib.3. 
R.2gúc.9.verl>o Ophtr nufn;46. Gepe-
brarrio iib.i.Gh-ronicon-folia 33• Abra-
hamo Onel ioin Thefauro geographU 
co;verbo0^hir.Pc.reiro;in 'Gcneí. Üb. 
5-fo!.^7. ;• • 
. P:ER. V L E R O, el que ha vemdò 
n c ò de Indias del Peru. 
P E R.Y £ KS O, el deprauadp del 
Lannoperuerfosy 
P E R V E El T I R , depravar á ai-
güno. Peruerrido,muíÍado'de parecer. 
P E S A R., Lasinè ponderare, vu'l-
garm. n̂ e fe tóroa por Jo que alguna: 
eò.fa'tiened5 pefo : y contamos por íi-
brsSjV por airobas,.y quintales. Djxofe 
d t l verbo p íodo. pcmlis. penfura. Por 
aíoí ion Pefar nombre, es ¿rifte*a y cur 
dado^ue carga el erpiriiu y le afl̂ ge,-
CGmo cogien t e debuxo. 
P E S A D 0 ; e l q u e e i ¡ m p s r t u n o , y 
psrece que ie traemos acueílas. 
p ES A D I L L A , vn humor me^ 
lahcdiíco.que aprieta ei coraron con' 
aíguDTüeño horrible, como quefe car 
gã e.íit:irrt* vn negro. o caemos en los' 
euefti'os de vñ tojo. & c . 
• - P E S A D y M B RE, h mólcftja, 
de -P e Tn, p o n d m, 
• 9 E.S O , d inftrumenro con que fe 
peísn Us cofas. Ay muchas difereDcias 
depéfoSjY o me remito a:Baifio,y aGhá 
con i; y al padre lo.an de Mariana, y * 
otros aurores,que hín eferiro ex pro¿ 
fçffo.de ponderíbus & meníuri?. 
, P E S A S, todo aquel pefo que fe 
oponeala cofa q pefamoSjdefde adar-
mes y onças hafta arrobas y quintales. 
P É S C A S., prender ios pezesenel 
ríoyoerí la mar^o con redes,© con ançue 
los:10';coo oafas.y otros iníhüaietos'pif-
catorios delLi t ino pifesre. 
P E S C A 0 0,.es iodo genero dé 
pstes. Pefca7b q e 0 à enlaredjo fe ha 
facadb a ía orilla fuera deUgua. Pefca-
dor^ l ^ae tiene por.-ofiíio'pefcar. PÍO-
«erbio, Pefcadorde caña, ffiasrome q 
gana. 
P E S Q V ^ ^ ^ Í 6 ^ atl)0 P3ra Preíi 
der lospe¿cs,o para recoger el agua q; 
vaya al moiihovque por atro nombre, 
íe llama prefa. Pcfqueria,ei lugar don-
de fe fuele pefear en abundancia- Pef> 
cadeTÍa,U calle^donde fe vende el pef-i 
çado. Pefcada, o pefeado cecial.quaíi 
circiaí, porque fe cura al cierço. 
' P 6 S C V D A ' R , rermino ruílicd,-
perodebuenorigen,vale preguntar à 
peicun£tando,y de allí pefeuda la -pre-
gunta. 
P E S C V E f O , Latiné colíum, or-
dinariamente fe tema por el cuello ixr -
g.ojdédonde fedixo Pefcoçon.y Pefco . 
Çada elgíílpe que fe da.:enei:y emier^fie 
feenla parte qnecae aí co!odiil!c:y af-* 
íi:rédixo depoíljy deco!Umvpor ¡apar 
te trafera delcueilí>,corrompieronlo,y 
depofcuellodixeró pefcuecc Srocéíe 
péfciíeço poO-caput, pofi; cabeça, Lüíi-
tano pefcí ço. 
PES £ B R E , el logar donde comen 
las'befíiasdel Lar.pxsEíepe. Pefebrera^ 
vna hilera de pefcbres.Pef£bíon,vn af-
íiento baxo en el coche para eftendee 
las piernas. Díxofe afsiporiaíemejan-
ca de pefebre queefía hondo. 
P E S O, videfupra verbo Pefar-Hó 
bre de pefo^ombregraae. 
. . P E S O LES^por otro nombref i -
foles,© jad?gueío5.Lar.phafeIus,veí ph í 
fiolus., dt:l Griego qeL<rÍQh&>,/ conopido 
fe dixo pegotes y fMlofes.mutata afpira-
ta in meHbm. Vide Dioícoridem iib.2. 
C»p.$):?.£l ;bí Lagu^am. 
P E S P V \ t E, quafi po^punte,-
porque boeicea arras con eláguja.-tes-
mine d¿ f-iVfe^.Pcf^ãi3r,y peipGiado. 
PES CXV I SA R. inquifir,perqui-
rere. PcUjuni.aueriguaíió qtie íe ha2€ 
deáigun dciito. luez pefquifidor5cl q 
lieua la ral comiiíion. 
P E S T A ñ A S, los pelitos de íaj 
p3!pebrar,o aãrpaxof. Oixeronfe afsi a 
piH ando, de pinfo. phi u, frsquematioo; 
porgue ie ¿oipean a menudo, vnas coa 
otras. 
P I c 
otras.obiiiandoa que: íicrfe "entre *enel 
ojo njiigu-na míota . Pefíranear. móuer 
ias pçíTraáas. No peftañear tnirar coo 
grande atención. Pefrañasjciertas orí 
lias de rsfojòcela, queponen robre las 
guarmciones,y muchas veies las pican: 
y por ¡ i femejança fe dixeron pefHñas. 
P E S T Ej enfermedad contagjofa, q 
comunmente fe engendra del aire ço • 
rrompidojdei Lit.pcftis. Peílilencia,,iq. 
ffiefmoque pefte. Peftilencialjlo que 
puede caufarpefíe- Peftiiente y pefti-. 
fero. Apefíadojo queeftà tocado deli 
pefte. Apeftarfe VD logar, tener peííe. • 
P ES-TI L L O , U aldsuiUa de U ^ . 
puertajdel nomVre Latino pefuluípjjsn 
forma diminutiua-
P E S T O R f i j O , el pefcucco car 
nudo y fuerte. Dixofe peftorejo,quaíi 
poft orepiporque.íèeistiende dela-ore^ 
ja atras. Peftorejoiv, e l g o í p e e n eipef* 
torejo. ; . . ... • • • 
P E T I S, nobre que fe ruele:poner 
a vn ̂ rritovvaietanto cxtrao pequeño, 
delnombre Frances petit Tiene^va're-
ffsn,que dize^Peiitíardít L o j hotnbres 
psq;ue^itos:muy aâiuOs.Ouíd. - s," 
Maior, in exiguo regnabMfefferevirpus.; 
P E T O, la anri ad u ra del pec ho à pe 
firore. Perorado q fe pone enel pecho, 
como cruz peÓ:oral,y cérea de los Me-
dicos lo que es bueno-para el gecho. 
. . P J ^ X & A L ^ r a c o r r e a que ciñe el 
pecho delcauallQjY:feafealaG1Uape-
¿tpreiporqueje toma él pecho. . 
, P E -V E T E, vide füpra pebete.; 
P E Z , puede íinificar la refina que fe 
faça dé los pinos riegra,delLatino píxjpi 
cis.Vide fupra, verbo pegar. 
, P EZjLatinepifcis^eipezque fçcria 
en elsgua... .. . . .•.' 
. ;jP E Z Q N i videfuprapeçon. 
P I A , haca remendada,vienen de las 
Islas SeremrionaleSjpara'Teruicio délos 
Reyes y grandes fcñores.El noínbxe e$ 
de.ía tkrra yíengua dedonde vienen. 
. . P I A D O S O , vide piedad. ; .; .\ 
P I A R, esla vo2delpoílo:dichaaí<í 
porpnoiaaropeya delpiojpio, quedíze' 
Segunda parte* 
losp'ollicos.No auer ^ue^ad&piantej 
xii mamante, vale tanto como auer pere 
,çÍdoJas auesry íos-animgles qrfadi-ppe-
.de,s,y con ellos principaiímente el hom» 
bre. ProuerbipjTarde piache,el q no 
habló con tiempo. . 
P I A R A, ei hato de puercos:y efixtf 
fe de harajC) vale pocHgá,3ñadida la pi^ 
. P1 Ç Aj ían^a ia rgadehie r ropequa 
;BÒ y agudojde-que vfan los foldados,(} 
lismars Piqueros. Fue arma de los M a -
cedonioSjporque no tienen otrogoipe 
mas dei que dan pic-ando, fe dixeron p i -
cas. Picafeca» el que líeu» plaça ^e pi-, 
quero tan foUmente. Proaerbio^PaíTsf 
porías picas^paffarporpeiigro y traban 
jo,Los RqmanoscáfHgaua'n al foidado 
que aoia hecho falta notable en los of i -
cios y encomiendasdtl Rea^auetiguáT-
do el Tribuno fu culpa en jay aio fuma-
riojle.tpçauacon l a yara en la esbefa» 
jdefptdiendoie, y el partia de fu prefen-
fiacon prièffa; pero hazianle calle ios 
foldados, y dauanie tantos palos có los 
ciabas de las iãçaSjque pocas veaes qus-
jáauan con vidaiy fiCon elJaj fin. honra. 
.Efl iccí tubrefe gcaçda.oy dia én t re los 
SuiçoSjquehazen pallar porias picas a 
los que faltan en las.^centiníêJ ás.Otras c i 
xen^a-uer fido epítumbrede los:venced6 
jes^quandoauieodo vecido el cerco de 
^Iguna-ciudadj p en otra manera^dauan 
iibçttad,? los fp l ^dó í , con q paffaffea 
pordebaxodetres aftas, dos hincadas 
fin eLfueío, y pua ^trauefíada , ¿0 t t n ú 
de:q.íes haziao gracialdelas vidasrcoico, 
les acotecio a l&$_Rpmanos có ios Sam* 
jflitesjen.vn lugar iíama.do Caudiumjde 
donde quedo .«^noinbfe de las Furcas 
Çaudinas en fupptobno.Píca^Oigolpe 
depica^..• ' , , 
"PÍQ A ñ O, el andrajero y defpeda> 
çadojdela palabra pittaciú^poítiocorij 
curti.qup muniuntur calcei:y de.aqui f« 
Uamò picañojCl reroiêdp que fe echa al 
çapato. 
^P ICAPORTE, vna atldauilla q fepo¿ 
Be en las puertasjy fe cierra de golpe^ q' 
pódeme s Uamjir picat U. puena con eL 
Eeee 3 P I » 
t H C Â R , Herír ¿e ptír.ta. ^[Pico, 
^niScael roflrode Íaod:es derechamé-
te Hebreo âe^3 pi3rofíruni. Picado, lo 
cjae fe pica. Picadliilójguifado.Picaéorj, 
cirq'ae kaze mal a eaoaüos. H Picante, 
lo q"e p ica en los manjares ¡y en las ra* 
aonesque laffitnan.' 
P I G A T G:S T E , reuanadiílas dé 
pan fritas con torreznos, por fer loOa-
;dos,y porque defpiertan U ga na del be 
uer. Picon, libaria que fe hazè, fingieõ 
•do alguna cofa-
- P Í C A R S E j refónrirre de lo que 
-fe-le lia dicho. PicaHe^eftar picado en 
el j uego, pefaríe de perder y porfiar en 
jfc'gar. Picudo, el'níuChachó hablador. 
P I C O D 6 G R V L L \ , cierta 
yeruadichaen Griego» y en Lann,ge-
iamóm¿de que haze" mención Piinio. 
P I C A R O , vide fupra picaño: y 
añ ide í jue fe pudo dezir de pica.que es 
el afta, porque en la guerra hincandtíía 
« n e l Cuelo íoswendian ad haftám per 
« íc íanos . Y aunque los picaros no 16 
•fon en particular de nadie, í ò n l o ^ é 3.4 
Republica para todos ios que lós quie-
ren aíquilarj ocupándoles en cbfáí vii-« 
les. "."" : 
P I C A R D I A. Picardear.Sin em 
bsrgo que Picardia es vaapròuincia de 
Fxancia, y pudo fer ijüe en algún tiem 
po alguna gentepobre delia viriieffè;? 
Efpaña con necefsrdadj y nos triixéffcà 
« i nombre. -' 
i ; / P I C O T A , la horca hecha de píe^ 
dra/depicajy el Italiano l iáma'émpi* 
car,al ahorcan o por vémürá por iá fe-
mejan ça de las pérdizes que las traen z 
vended colgabas del pico. 
Í: V l C O T É , es vnatela bafta de pe-
los de Cabra: y porque es tá afperá, que 
tocándola pica,fe díxo picote. : 
f. P I C O T'*ERA,-la Bnugériqheiibne 
macho pico J COCJO fon Usberzerás y 
fxuterasry gente defte jaez. 
P 1 C H E L , vafo para vino deefta» 
Jño: viene de loglâterrá. -Dixófe af-'̂  o 
psr fer medida pequeña vo pòr téner 
vnpicojoporfernómbrelngíes . 
P I C H O N , los palomino scafe* 
ros.Dixeronfe afsi qüafi picioli en I ta-
lianojqoe vale pequeños, cotno la ter-
íierajpor fer vaquita tierna. 
P I C I N A, Latine pifeina a pifci-
t>u$,aunquedeordiqario en las pífci'nas 
no fe cris ninguno: y afsifeha de iomar 
3. contrario feofú * 
P I 'É, Latine pfes. dis. Andar a pie, 
Catniñar por fus píe, . Hazer pie en el 
agua, llegar a tierra fin hundirfe . Pie 
cònbola , i rmuy ajuííadoeh el gafto. 
Irfele por pies^ huir. Poner pies en pa-
red,afirmar. A pieenjcüto^fin mojarfe. 
A pie HanOjfin eflropieço. Ehtrar con 
pieííerecho,entrar conventurai Caer 
de pies como garo, fuceder bien en los 
cafos índiferétes. Nacer de pies/er ven 
tarofo.* N o tener pieSjni cabeça.Vn pie 
a'la'Fíítícefai/'vaíe alinílánté. Pie va-
le lo baxodeqüalquiera cofa.como ei 
pie de la horca. A l pie deía fierra. A l 
píe d e m e t r 3 , c ó n í o coní\2¿ A pie que-
doj fin moüeífe. Sus pies y fus manoSi 
es fér el todo. ' : - ~ 
' P^ E S de banco. í f P i e s d e mera. 
Pies de copla,o riañijO verfò. A l v i l U -
nòáaWe el p ie / tomarôsa la mano. 
Piedegallo, terminodeí jüeg^> de ãxe-
drez. Pie de cuerüp , yerua,is-aAiíev^-
frty. Pie de liebre, yerua,l3gopuit. 
Pie dé g-íHiria/ye'raá^CáüCalis. Pie de 
leoñ^yerüa. Piedegibaoivna dança F r l 
cerarTrafpie^ancáííilla. 
A G V A P I E , el vino que fe faca 
defpiaés de efprimida la vua, echando 
íe encima alguna cantidad de agua, es 
i i n õ fin fuerçaj que le beuen las mu-
gereí . " ' •• 
" P I T I P I E , termino de Arqúi te -
Ãos, y nombre Frances, vaíe pie pe-
queñoj-porqee le abreuian en vna re-
g la - ' 
P I E Z G O e n e l d u e r c a q u e l í a p a r 
teque fue del pie. 
•P I E ç A , pedazo de qualquiera co-
fajdel Latino pittacium. Pjeça enfabri-
eas, vho de los repartimientos dé la ca-
ía. P í e l a sdç o r ó , monedas. Picça de£ 
amej. 
¿mes. Solemos dez i r , La mejor pieja 
¿s'istr.es. Suena pieçajporironiajalquc 
jjotaoioi de bellaco; Cortar de la píe^ 
ça)corcar dé lpaño entero Pieça .de ar-
¿íieria Ser todo-de-voa pieca. Piefa 
por piej*-
p i A D , Latine pistas. Piado ío, 
e l rarericordiofo. ApiadarfejGòmpade 
eerfe. Monte de piedad, vide fupra, ver 
ho ¡Vloflte. - • 
P I É D R A i Latine petra,del tt&m-
breGTÍego-ztffexfíej U piedra. Puede fer 
ráeíta,coíiio ias piedras de la caUé, y 
piedra viuajò peúafco. Tienepor epí-
teto fer dura. Ay muchas diferencias de 
piedras: de cada vna fe dirá en Tu ítígar. 
P I E D R M . M A - N j vide fupra, 
verbo Ttnan.-
P I E D R A B E Z A R, vide fupra 
Betar. , 
• P I E D K A D E L A G V I L A 
"Aerires. 
• p l E D R A Z V F R E ^ ü I p h u r j q B a í i 
perrafulphur. 
P I E P R APOMEZjpua jex jqua f i 
petra'pnmeií-
P I E D 'R À,qae fe Engendra en la 
bexiga calculus... 
* & D : R A i el granizo gru'efla. 
P I E D R A preciofa gemma, por fer 
a. 
P I E D R A delto^B^lyd'íuslapir, 
veVindex. ^íProuerbios . La cuenta del 
TriilOjCn cada agujero fu piedra. 
Piedra mouediza^ no ,la.cubre moho. 
Tirar piedras, eftar lóco . Tener fu pie-
"dra en el ro l ló , fer fanuftico . Tirar la 
piedra,y efeonder la mano. No que-
dar piedra íbbre piedra. Matar dospa-
jarós con vñá piedra. Quien calla pie-
dras apaña. Niño dela piedra, vale ex-
póf i rbene íReys iode T o í e d o : dé vna 
'piedra que cílâ en la ygíefía mayor, 
" donde vienen a echarlos. Piedras en ei 
juego fon ganancias atentas piedra?. 
P E D R A D A , el goipe, o hedida 
de piedla.En el jusgo deholosy aigo-
'Jta pedrada, vale piedra, po:q.ie cenu» 
hanjas.gsnadas con pedreziiUs; -
Vi • Segunda oxrzt* 
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P E D R ER A, dode fôfací l í piedra. 
- P E D R E R Í A , la jantt de piedras 
preciofas. 
P É D R E ROPedrega] ,v¡^e fupra. 
Empedrar, empedrado, defempedrar¿ 
Apedrear. Apedrea,videüjis íociV. . 
P I E L ) el cuero del animal defallaf 
do-,Laíine pellis> dedonde fedixo pie!* 
Antes que huuieíTe moneda permuta-
"nan íoshombres vnas cofas por otrasj 
pero lías pieles de los animales eran las 
mas-comunes, como agora lo foo en ef-
fas partes Seeentrionaíes; y en eíra fini-
6cscion fe ha de'entender aquel lugar 
de lob cap.2. Peüent prop elle ¿¿bit homo, 
"&c. Vna piel fob'ré otra\- coroo, dezi* 
mos Vn real fob re;oiro: fràfis Hebrea-
E¡primer veftidocon que Dioscubriò 
'a'AdaOTjy a-Eua7fu$de pieles^ Genefis 
cap.j. " - : . 
P I E L A G O , it) profcndo delmaf 
featine pelagus: por translación ¡laina-
ñ iosp íe lagovnnegoc io diñeultofo de 
xoncluifique no le halla pie el OÜS en* 
Traenel; 
: P I É R N . Á , pirréáé!•áhiiDaí y thíè-
í>rp conocido, dei nombre Latino per-
na â Grxco 'srrlgva. Dorínir a pierna 
hendida, ês con defeuido: Hazef pier-
hãs^ontrade^ir vn negocio con fuerea. 
La pierna enel lechojy'el braçocn e l 
pecho. Andar en'piérnas,id eft fin cal-
ças. Eftender la pierna haftado Uégaré 
la fanana^edirfevn hombrecon fü p'of 
íibUidad.^iPernadaiel ga ípeque da-íi 
fceftia con el pie. Pernil, ei jámon de to 
zino. PernearjcSsrpernjdas. Pernique-
brar,)' perniquebradõ.y defpernar.Por 
aluílon dezim os, pierna defauanaipiéií 
n i de nuez, &c¿ ! 
P I E Z A , vide fupra Píeça. 
P 1 F A RO.iniTrumehto'-muncó de 
bocasqtje íe tañe tuntamente con eí a -
tamborde guerra, fue a a con foplo, ítn 
niecerleen ía boca, q-uesi íoriido decer 
ca haze pif, para formar con ãquel fô-
jjftiel fònidoen el 'pifato, y de allí por 
c-Liomr.topeva tOíüóe l nombre . Llanlã 
p^¿rc ' líiibitn ál tnefmo-que le tañei 
Eeee 4 P ! • 
P I G ' M l t O , cierta nación de hom-
bres pequeños, cuya.eftaturaes víveos-
do. PeÍe3nconla< gruüas, y (u hiftoria 
eíH eferit* po>-muchos aoiorcsiy "por 
eíTo y o no La cíliendoaqui. Dixofe pig-^ 
mso.Litmepygmeusdel Griego -mry-
íííãs qaaíiteõytf:'»? hoc eft cuHtalis nrtf • 
- ^ t n i o í c ubi rum figmficat- - :• 
P í G V B L \ S, Us cor reascóqué 
fe g.uarneceo losgauilanes y halcones 
-de b palabraLatina pcdica. quafi pedi* 
Vuelas.Empioíatr.echarpihuelas, Eftar 
-con pihuelas en la cárcel, es eftar con 
.-•grillos". Piguelasyqaafi pediguelas àpe 
¿ b u s -
P I jAj lave l lo t i l l ade l n iño iyd i i íO 
fe ¿e! nombre Griego Ts-syi, fons} par-
queei lafueníezi l la por donde orina. 
. P I L A , vria pieça honda que recib<e 
elagua,o paralauar,o para otra cofa.-. 
Pita de báatizar,dqnde fe bautizan los 
«¡005,0 adutros. Sacar avnode piIa, .fer 
fa padrino-en eLbáutifmo,qii? comun-
mente fe llama compadre. í l r f e p o r fu 
piea la piía)bauIi^?^fe ya adulto . Pila 
de agua bendiu. P i ió , íoque es aiayoi1 
que pila. . 
P I L A R, la pila donde beue las bef-
tias.Dixofe afsijporque de ordinario fp 
caua en vna piedra a manera depilo; y 
taínbien posrqoé faelen leuántar algu-
. nos pilareSjde los quale* cae el agua en 
la piíajO por la femejança que tiene de 
los pilones en que fe muelen las ciberas 
L^Tioè pila se à pinfendo, vas cócauum 
.in quo antiqui ficcata pinfebantjvel p i -
lum.i . 
P I L A R, coluna de vna pieça del 
nombre Gr ego TS-ÜA* K?. columna ex 
lapidequadraro, odel nombre Laúno 
pila. PrLaftra,el afsíento dela coluna. 
P I L A R . de Za ragoça , fantuario 
de los celebres del, cr.undo, por auer a-
parecidoenel la facratifsima Reyna de 
los Angeles al Apoftol Santiago^y auer 
^lemádado edificaíTe: en aquel íirio. -yna 
-yglefiaen honrafuya. El padre Pfae-
da trata efto largamente l ib . io- de fu 
monarquiaEccleGaftic»capitulo 2 $ . § . 
4..dónde alega otros áütór&s, a e l ,y à 
ellos me remito. 
P I L O O R A S , vnaspelotillas me 
diesoaíes y purgatiuas, que fe tomã por 
laboca;y losboticaíios fueletl dorarlas 
para difsimular el amargo del aziba» q 
licuad dentroí y afsiquedò por pvouer 
bioí Pildora doradaipor los iugaies ho-
noxificosqüetanto parecen de codicia; 
y defpues amargan mas qnemílbiéUs* 
Dixofe del Latiso pilulaj diminutiuO de 
pila}porla pelota, ocofaredondá. 
P I L O T O , e l q u é g o u i e r n a e lnà -
uio.quafi pilotojporque partkülafmea 
te con la carta demarcar, y la büfula yat 
contemplando el Norte , y por e i to t ru 
íu^derròtâi 1 
P I L T R A F A S j las carnés riisgras^ 
que folo tienen el peliejovapeíle. 
P I M I E N T A * efpecié aromatí-
ca^qoe fe t raedelá Irtdja Oriental La t i -
ne p!per ;dedoí ide tomôel»ombre .Te-
ner vna cofa pimieníaquándo fe vende, 
es andar cara: y faipimentar la merca-
áer ia^s venderla eh precio tnas q u e j í -
gurofo. Almuy viuo y aguda dezimos 
fer vna pimienta. Salpimienta^ faípi-
xnentado. 
P I M E N T E R O , el^^Co don4e 
fe echa la pimienta. " V 
P I M I E N T O,vna mata que echa 
ciertairuta coíorada^y tfta quema co-
mo pimienta,demaneraqae adereçan-
dota con tofhrla en el horoo, fuple por 
la pimienta* 
P I M P I N E L A.yerua conocida, 
y dizen tener muchas virtudes, particu-
larmente contra el veneno : y afsi la e-
chanenías taças y copas quando fe be-
ue: y porque da al vino vnfaborcito ver 
de de pepino,fe llamó pepinela^ de allí 
pempir-ela : aunque algunos autqres la 
IlamanenLatin pampinuía.dedo pu^o 
tomar nombre. Vide Laguna i n D i o f -
coridem lib.4.C3p.^r. 
P I M P O L L O , las puntas del re-
nueuo del á rbol : dixofe ¿ pululando. 
Otros quieren fe aya dicho quafipino 
poUojquando es nueu o. 
P í N A,vn ítio)òn redondo y íeiian-
taíio c)<¡e fe leroata en punía; Ccfca'dtí 
los • ibrafioie qaatido juègána ia chue 
• ta enei exido fon como puerta paraTa-
lir v entrar por entre tas dos pinas:y pj. 
fitijficafi las altnenaí fobre losinú-
ros.De al;i ernpíñar y eaipinaife.pOMer 
te iobje Ío$ cftreriíos délos píesj empi-
nar lacátñpañajOtañerUa pitiOjesle-
iiantatía en alto. 
-1*1 N C E L,lápÍuriiilÍacõn q elpíij 
tor:afsÍènta.Ias.colÓTes,del nombre La 
tiro pé'ñiciluSjditnjnmjuO dfpenis.h la 
cola deiaríícnaí de áo lotíjòei nodibre: 
porque ios pinceles íe.hazen de los pe-* 
iosefireítiósdeíís colilÍ3$del*s hárdasj 
fuinas,yínanas,y dff otroí animaíes.Lós 
pinceles grueífos queílamã brochoneí 
por fer grofferos j'y redándos íe hazeo 
de cerdas dcjaüáíí. Cincelada, eígolpeí 
que fe da coii ei pincel. 
por íer ipropofito para ios ediÍKjos, 
del Latino pin«s,üs.&: pinui^pini. Av pi 
no 3luar,y piñorodcóojy otías dife/en 
ch$. Pinabeie maseftioiidosporque Cu 
tóider* nô tieñeñudo^m repelo. Def-
te hazen los inftínmentos múdeos de 
cuerdas . Pinar lugar donde nacen las 
pinos. 
V j N ILLÓjVriayertia qué comeis 
las perdices ¡y las engorda, y da fuaue 
olor, por tener vn olorcico de pino. 
P i & A f U nuez del pino dónde na-
ten íos píñonéy» 
P I a O N j a fruta del pino. 
P I h O N A T E.p^fH de piñones y 
acucar (Piñones el ofecilío eftretno dtf 
las aíaí del aue , termino de cetrería., 
Prouerbío-Lo que fe qtiief e la mona pi -
Éone; mondados,; 
P I N j A R,coIgar,3 pendendo. Pin 
jante Ea pieça de oro, o foya , qué cucl. 
ga dela toca.Pinjado. Prouet bio,O 
co,o pinjado: quiere íÍezir,ofe ha de hi 
zer rico,o ha de perder la vida por ello, 
P l N T Á ^ u a l q u i e r a f t l a c u U q de-
xa feñal Pinia cerca délos jugadores de 
naipci es U raya del naipe7 y z iú tiezt* 
íncis cphocér por la pÍnía.Pintai,enfer-
medad aguda^or otro nombré tabar-
dillo. ; 
P í N T A R, Latiné pingéré, esimi-i 
tar cõn vãi ias colores eñ piano a ¡asco 
fas riaiiíraieSj Oa lis artificiales. Pintor^ 
ei ptof-.ftor detarté de pintar; Pintura,-
lo q fe pinta ; Defp'mtarfé vna cofa por 
aíufiójCs nofüceder cómo ioieniaaios 
pirííado en iiaeftra iaragiñacion; 
'-P j N Z A S,"ki;-tena2üeías córi que' 
fe defpiííça^ es infiruenéto dé cirgpnos, 
dizenfe à pungenda.Defpirizàriderpin-
jadera la mager, que faca ÍOs ñuditlos 
del paño quSdò acaba de f i í i rdet teiar . 
P I N Z E Lt., vide fupra pinceu 
P L O j O Latine pédiciilüs ,pQf í e -
ííer muçbos pedeçae^s-Álqi ieescnuy 
malsueííiürado y efeafo jdeJÍmOs, fer 
vn piojofo. A l entremetido, qüé es co-
mo piojo en cojlura. Comerfe de pio-
jos padecer fqtnà necçfsidad. PiojCriá,-
menudeñeia y. poquedad* 
..P, I P A.la-cubeta pá^á víno.Ei voc¿ 
J í lo eñ iange ró .de d< nde fe dixo pipo-
te, ía pipa pequeña. N o be topado eorf 
fu origen, aunque puede Venir del ver-
bò QtíêgQirtTftÇttfrfugefé-t pòfqoe nos 
da eí vino por la efpita ^ ú e ŝ a ¿nodo 
de teta que bcuiendo porell"» fe chupav 
P 1 Q^V E, y-piqueiéièí gó!pe-qoe 
fe da con ia cofa agadãjqú^es cotro í ti 
punto: y afsi dezimos e|;3r apiqoe de 
perde» fe,qoe es lo niHtíioq eíiara pun-
to deperderfe.PiqucterrDino de juga-r 
dotes de los cientos, Pique^repique, y 
Capote. 
P J R A M 1 D É , los edificios anti-
guos de piedras quadradas , que leuan-
tafídofeenaíto venían a fer tan alfós co 
tnoaigürtas tnontaáaíj-y afsi las ¿olocst 
ton entre las de mas cofas adrfijrables 
deí mundüique dixeron !o^ íietesinila^ 
gfos del mundo. Eílas fe ediücaqafcetf 
Egipto j y eran fc-jjülcros délos Re^es. 
Ay deflo eriuc ha noticia $ y por eífq ncí 
ÉDCíistgo. M-rcial empego í e -Án§-
teatro por e&as obras admirables j di-? 
zieftdü; 
. pki'S. 
Ydixeronre pirámides deírvfyH-wfíSii'g 
ois & flamai i , pòí fubir ahuf3<5as hafta 
reai ¡tarfe en punca . Veras a Plínio Ub. 
35.cap.i2. Piramidal figura. 
. P I R A T A , el cofa rio qusroba por 
la mafjLaíioc pírau, <3et Griego irufet» 
rs j qoo,d «saria peratgetur. 
i P1 ¿ E N fijvnafsefsiecelebradtde 
i^s poetas en Grecú,deí nombre Grie -
go TTUffiVH, 
P I 8.J N E O S montepios qacdiui 
dea aPrancij de Efpaña. Según aigunoí 
íes diò nobre P y rene,voa éa-n «eHa^á 1* 
qailHercu esforço eopfte paffo, y «£-
ta aiíi fepultada.Ocrosde mf. f ©-.igiws, 
o por lôJ machos rayo* que cae« e « « -
lids por ferako-s, o perqué fegun-Dio-
dorpSiculo^y otros aurores en tiempos 
pandos idefcuidandoíe vnos pañflfes 
dei f aego que aüias hecho pars p^íTaf 
la BOíiie , Copiando el ay re fe vmo a en 
cender la montaña, y por auer ec ella 
mu chis minas de plata y oro conla fuer 
ça del fuego fe derritieron ellos meta-
ies,y corrieron-por la íuperficiedela tie 
r^3,y fue sotanea caíssidad, qiaecarga-
roa ios eílrangexos fas n a u i o s o r o y 
plata, v fue ocafion que muchos vinief 
fen a íifpaña por efta codicia. 
P I a O M A N G I K-j-ãâ nombre 
Griego TrvfotÁttyJxet* adeulnsnça por el 
ftj sg&,0 Ha tna de srvf ¡i gnís, ¿¿«ffKatj di-
uinatio* 
P i R V , vide fopra ve¡ bo Pera. 
P I S A R , hollar con el pie. Pifar v-
cas enel lagar. Pifadajla feáai 
el pia quando pifa.-
P I S A V E R D B^fte nombre fae 
ien dar ai moço galã, de poco fefo, que 
va pifando de puntillas pomo rebentar 
el fefo que lleua en los carcañales. La 
metáfora eftâ tomada dei que atra uiefa 
en algún jardín por losquadros desque 
póá" no hollar los lazos va pifando 
pontiLtas:o porque en Los prados donde 
yeraaay humedad, y por no mojir 
fe todo el pievan áepum illas. Pifar el 
Sol, tom a fe por achaque para calam» 
mar a alguno injuftanierue. 
P I S O N , VD genero de m a ç o > COB 
que is pifa el empedrado nueuo, y fe 
quebranta con ellos algunas cofas du-
raSiDíxofepifará pkifuido velpifando. 
: P I S C I N A ^vide fupra veibo pi-
eira. 
P 1 S T O j l a fuftancia qoe feXsca dei 
aue,aoiendoia primero iñajadOjV púef-
to en v nâ  p r e n fa, y el x u go qu e de a 11 i fa 
íebotuiendolo a calentar fe da al enfer 
moque no puede comer cofcqoe aya 
de mafcar,porc|ue coa aquello en efe* 
to- Je dan la fuíi arricia del aue . Dixofe a 
piiíftn -^Ojdelfupino piflutn,, 
P I S T A C H O , vna fruraa modo 
de piñon,que fe fuels xno! er y facarde« 
Ha leche,que en Arábigo felíaoia aifa-
cigo r fruta y aiboL Víde Alfocigo. 
P1S T O L E TE^arcabuz peque-
ñ o quafi fi(luíere, 2 fifiula, que es el ca-
món del srcábuE. Piñolexa^iOj la.lienda 
4adacon=el picolete. -
P 1 S V E R O A , ri© cayd3Íofo,que 
paffapor Vallad o lid, dicho antigúame 
te Piforaca , de donde fe corrompió ei 
nombre.Efto eo^fta por las inferipcio? 
nes^ealgunos marmoles, como_reiie-
rc Florian de Ocampo, y Atobrofio de 
Morales j.y otros Coronifias; alégalos 
Abr a ha m o Orteli o verbo Pifp.raca. 
• ' P I -TA , y erua !de Indias, dé" ia qual 
hazen vn hilo muy delicado para guar-
nicioneSjCooio acá fe faca ei hilo'del 
cañamo.y del lino. 
P I T A N ç A M djflribucíon quefe 
da manual}y particularmente fe vfa efi.e 
termino entre EcIefiaíikos,que re (id en 
prebendas-.porquees vn genero dedíf-
tribucionque íe gana o por dias, opor 
horasjo por meies conforme 3 ia cof-
tambre. Reparteíe entre les que eflan 
prefínies,y refidemesry dixofepiíança 
: quafi petanca, à petendQ> porque j u ñ a -
^•^iâènte fe puede pedir ..O fe áiyo q^aíi 
piíb-nçao^or ferpied«drcaridajd^y ]U 
ajofua.^ T^mbiea lUoiaii-piraoçAisi U** 
íjíotr.s qui fe ás al Sacerdote qué dj.zé 
U Milla. Pitancero,cí que reparte las pi 
tançaPíranceria¿ei lugaí dosíde fe dif 
tributen.Pirarles dar ta pitançsw 
P l T A ñ O S O i ^ l q ó e i k n â í o s ó . 
jos blandos, y le oõrfe èí humor por c--
ílosjqtíafi pituitoio,3 piÈúita. 
P I T I M AvéierhpiáSòj ofocfòcioi. 
que fé pdnô fobré el <ciríÇori pára de fá 
hogarloj y aiegtaflo. Hs oóbreGriega 
ta-íSK/ííC, #f©',opércíjltiín , additamen^ 
tumiinfeguaieníüíISjóíqtíidqüid füpec 
poíitumeíl. 
P I T í P l EiVidsfupíá Verbopief 
pie pequeñojy abreuiádo. 
P I T OiaucLitiné pica?; Efta auecí 
ca va con ia5 vñat * y el-pico ítibiémi© 
por los arboles, ye ni o ú t ú delidscotíf 
el pico íisze vná co'ñcáardad , adonde 
pone fus h>ieuosty faca fus pollos. CuS 
tan que efta a ue bõfca cierrá yero a,cort 
la qual fe abrequsiquiera cerradora de 
hierro^y la hate filti^y pata hazer ef-
ta erpenétia fueíc los: peñares cerrar-i 
Ies)yaía<arles el nido^ára q rrayêdo-
Ja la.püedaH conocer. Veras a Plínio li-: 
bro JCíxap.iS. 
P í T 0,ei ñlaátú del niño>por el fd 
nido pipi. i 
P t ¿ C A y vh i cofa muy pequènaj 
como niia]a,q fe afe con los dos dedosj 
y dézimos piícade pan,quafi pellizcas 
porque es lo qué pellizcamos con los 
dichos dos dedos. 
P L A ç A.deinotnfcfeLatino platel 
lügar aHchó y efpaçiofo-dentro del peí 
bUdó,lugar pubÍico,donde fe venden 
los tñanténigiientos, y fe tiene el trato 
coman délos Ví^iflos y comarcanos. 
Antiguamente aUs.eñttfadas de las 
ciudades auia pUçasjadonde concurría 
los foraíierOs a fus tiegdcíos y tratos^ 
fin darles lugar a que pudieífen entrar 
3 dar buelta al lugar j pôr los iAconue-
nientesqoe fe podían fegüif ¡y afsi en 
aquellas plaças auia cafas dé pofadssy 
mçfones,en que feâlbergauãn Losjue 
xes tenían fus tiibunales en l i t puertas 
d ? U ciudad^ do eftauãellas píájas paró 
J i f i ? a 
hazeiies ju^iciajV de alii qüedá Hgmar 
pláças los ofícios de Oy doíes y tñinjf-
tFOsdejufiicia. Yempiaçarjqtse «ralla 
ínar'os ài írtbtinal dela plaçá; 
: • P L A ^ V E L Á > plaça pequeña y 
párticüíar. 
' P L A ç Ôjter^itioforenfetéseltíein 
l^oqae dan a áígq^o pára refponder^ tí 
fáiisfazéi", Sscar a placa v^a eofajpubli-
tarla: Noay plaÇõqúenOllegue . Ha-
zer piaÇa,ri]3nifg{iar lo que Vfí Hõsnbré 
líeuaencLibièno , ohazpr íugarpárá q 
|>a íTe ã I g u n pe r fa n a ge. H ó b r e de pía c a > 
b&mbre regozijádd; 
P L A C A, género dé moneda eílrã 
gera. Pudo toinar no-'lnbredeque shii-
güamente íaS Monedas t'tári vno$pè"dá 
£osde metal qüidradoí con lá ftiãrcá 
del valorj-y los Griegos Uattian ^«««ÍÍ 
T'sf crilÜasjtaaiTáfque in tsbeíLarn tcn^ 
géílas. ' _ - • ) 
: -í*LAZERyélcontétô.oifaOaríerâ 
|>o:Dix€ífè delVerbo Latico ¿UCÍ-O, es¿ 
Tarobien puçde" fer verbo que fiñifica 
contenta?fe, corno pUç€£»e eüo ¿ Pla-
centero, él fégózjfatíóf 
- •' P-'LA G AjíáHafa, o herida/Lstíréf 
íj]'ágá5dè! úó iñbté G i i è g à k Â k y x . pis-
U f>érfeêiíciòí> ¿ o cala i n i â i á \ chffitf 
lasphgas de ÉgS^to.Píagarypfsgádo.-
P L A Y-A j i^coRí del maHÉstía y 
àrenifca,íín éfcollõs còn iríàr baxa. D i -
5tõfèâf\ahlele* ;:- : 
P L A N Avinflrúróétodelmutaáof 
odéUlbañi^potáHáhar conelt í iaçal j 
y-el yefo. Díxofé pUna por féHíaña jjr 
porque allariá-íèíieiisjLat.¿rbilí. '•-
P h A A,Uefcriíoí*dè vna ^azdé 
la-lio|3 del papel y dei ííonibré^ {.áiine 
pagina> 
• - P L A N Ú i Í ó ílaño Latiné píanu^ 
Déciafar de plsRO, declamar Uanatñeíí-
fe. Dar <fe píarip; algún1 golpeydat ¿bá 
ÍoíÍ3ñosqííe no ííaga-herida. - • 
P L A N É T A Sf ie ie coerpõs ç^'-
ieíVeSjqueenfus òrfes panscolarçs tie-
ne cada vija f^propíáfficsuicíiéíito cpú--
srário'aí del prlmér ínobií, y pof vÇtà 
fz-zóñ ré llamarõ2S erraneás j¿difer§tf¿ 
áelss dernaseiVrellssque afen fixa^en 
elcieío eC^elUdojíin raadsr jamas dif-
tañcias voa de otra. Dixeronfe planetas 
ÍÍTIQ7rTrA^'íEsS^í.idefi:,errare. 
.- P.L.AiM C H Â . ia lamina de metal 
ancha y deígaiia^uafi plana. , -: 
P L A N T AX^tme planta,tota pe-
dís pars ínfanoí",cuiiní¡ñimDS,quaai;& 
íEiaOJpad'em vocanc. Por-ahifion fedi-: 
ze cambien planta eí arbolilio, o renue 
uo que cortado to; arrancado de vna par 
te feplantaen otra,lo qual feilamatraf 
piaotar.PÜiRtar;es poner plantas.-Plàn-
re!, es ei lugar donde fe crian ios arbolí 
tos,pe^ñes para erafp.laEar a otra parte. 
P L A N T O p i el Ihnipjdel Latino 
planâos.á plangendo, y de alit plañir. 
P L A S E N G I A,ciüdad y cabeça 
de Obifpsdo en E&remsdara. Edificóla 
eí Rey do.» Alonfp el Nono cerca delbs 
años de mil y cierno y fetenía y ocho, 
en uníugar« aXdea l|aBiadaAa;bro7,y 
pufole sombre Plaíencia j-por el a-paçi? 
ble (íúo _qòe tienej à pEacepdo. 
: P L Ã T A , Latiné argenntm, metal 
preciofo deípues deí o r o . Dixoíedel 
vê bp7 Griego TTAXT-TO fingq^porqus da 
lugaralmaniíío^y fe íormaíi delia ya-
ios,y otras diferentes piezas-. Plsterojel 
¿Sciaí qq.e labra ia plata y elorOiPíate-
ria'jla calle de|o$ plate res ¿Phteár y-pU 
teado^Prcuerbipj Plata quebrada,!? q 
fuera de la hechura fe qiieda confu va« 
lor del pefo. 
P L.A.S.-T Aj-qualquier cofa que ef 
tâ blanda, como njaflaj-qual es el barro 
del aifaharerq amaffado y eftendido an 
tes que forme U vafija, del verbo Grie-
go TTA^W,fin go, formo TTAcs^jHihiSj 
fõrmarus.De alii emplsfto y emplaftar. 
P L A T A F O R M A^ermino caf-
trenfequ-e vían los ingenieroSjquando 
dan en piano eí deñgnío de alguoa fuer 
ça o reparó eomratas esiemigos j qesíi 
plana forma. : ': . 
P L A T A N O j árbol fin fruto, pe-
to moy-Hermofoa lavifta^y con fas ra-
aio dize Cicerón íiRi dedratore: PÍÍ-
tanus ad opaesndum locum pstulis:d;f-
fufa ramis.El plátano fpgunPiinio y Ma 
crobiojcrece y fe pone muy loçano re-
gándole con «ÍR o, Marcial i ib. 9. epigr̂ . 
62.de Plátano Cordubeníí. 
Creífil ¿y effuÇoUttQr vmbra mero. 
P L A T i G Ajla cõaerfâcionjó dia-
logo que vno con otro tiene; Piaiic31el 
razonamiento qalgaiio haze en el con-
uentOjojunia de gente.del nóbre Grie-
go •arpftKTttcsjars, qua: in rerum añiooe 
cernirur. 
P L A T I C O, eldíeftro en ^erir, o 
hazer alguna, cofa por la experiencia q 
tiene ,coái'o foidado platico; dé la crií-
rnaraíz Griega •s-AcíJtTift©', efScax3 f¿-
£|jbiUs,3£iualis. Plarcar, conuerfar. ^ 
P L A T Oydeí norabre Larino usti--
na, à patendoj vel à Greco -arAcsTfl?., la* 
tus^hazer plato tener mefa decomincj 
de muchos- combidadosj cofa digna de 
los feñores:cocioenéflqnoaya escef-
fo,ni fe ayande empeñar porel ío Ha-
zer plato 5 hazer oftentacion . Mucho* 
pbtoSjOiuchosferc^jloSjO feímeios.-
P L E B E Y O,el hombre baxoen !á 
republica.̂ qive ñ i í s cana iter hi hi daí-
gCjni ciudadanOjLat.plebeius à plebes : 




P L I E G Ojvale dobíadar^y de 
llife dixo pliego dcpapel j porque fe 
dobla en dos hojas. O'efpiega^y def-
plegado. • ? 
P L E G A R I A, la rogatioa quefé 
haze a Dios-quaíi precaria,de precor, 
arisjpcr rogar. Parricularmentellaaia.-
mos plegaria la feñalque fe hszexó las 
campanss^uando en la Ygleiia alean a 
Dios:y afst-dizen tañer a a l ç a r ; • 
JPL-E I T Ajla faxa q u ç f e h a z e d e e í 
parta para Us eÜera;, Dixofe dei-nom* 
bre Griego srAttt-Jsj.-tfexta, porq fe rexe. 
. P L E I T O , pátabraforeníeíi íüv co 
mxm y ordinaria, parece finificarcórien 
da o diferêeia judiciai-enire partes.re-
TDÜ bien fe:aáu2.erte.éíT figor vaie-coñ-
uenkncia y conformidacj poique ios q-
pieire^n,concurren en vas c'of3,y TODÍQ 
eR¿ fe ííg-.ien Us dtFererscias,co3no Pe-
tira y luán pieiteS fobre ei í ierechode 
vns cafa: concuertian en quür.rc eííra es 
fí efià a parte reijporqueíi no i a hnuief 
fe,no tenían poiqoe pleitear. íncr imi-
nalibüs, Mminpidea Efteuan ía itiuer-
te de Aloíifo. ambos concurren en que 
es muerto violentamente j pero nkga 
Efteuan ajerie musno el. Aquel píin-d-
pio en queconcueráan es el origen del 
pleito. EPro coniíara mejor poria .pala-
bra p!eiteíia,y pieiío otnsnajejque de-
clararemos Luego - Pleiío crien nai, el 
que trata de deliío Pleito ciuii el tocan 
fe a hacienda Traer m i l pleito ¡no te-
ner razón enlo quepide.Q^ié mal plei-
to tíenejinerelo a barato. Pleiteante, eí 
que liriga. Pleitear y Píehifta. 
. P L E I T E S l A ^ d e ' t d a d ^ W ó q u e v n -
hijodalgo ha prometido íqieneméte. 
P L E I T O orne naje, vi de fupr a ver 
ho omensge. 
P L I E G O, y Pliegues, vide fupri 
vetbo plega?, • '-" ' • . ; • 
P L I N T O^termino de arqpite^j 
ra.Es vnâ pieç? quadrada,fobre IVqtnl 
aTsienta La coluna. Es nombre Gi ísgo" 
5rA¡v3o5:a.Íater,l3teiií. 
P L O M O.metal conocido;bxxo y 
poderófojpsro de mucha vti'idad y vfo, 
Latiné plubus.ÉÜar a plomo U p^red, 
eftar derecha;íoconirsrio fe d í - i t t t i s r 
defpíomada, porque la cuerda del niaH 
tiene al cabo vns-pefilU de p J ò i n ^ q b e 
caeco vna cuerda per pçndicu lar mere, 
y comodizêa plomo.Piomadajel eííi*. 
iode píomo para feñaUr. 
P L V M A. del nombre L n i n o ptu-
ma,^ ornamentode que naruraíe'za vi f 
tio el aufii y vsíela pluaja meooda. co-
mo la del pecho y Las eí peídas: La dé íásr-
aiaslíamamos-plumas* D a í e a U pK-ma 
el epíteto de iiuiana y de poco pe'o, co 
roo dizePlautoin Mce.^echmis, pUm^ 
leuior. Antes de ía ¡agencien fie h Uns. 
vfaron los amigaos los colchones de-
$9 
plutna.q-a^ Hanr rnrrs oy di^ plumones^ 
y íecoriierua.i-n Efpsñsf. paiticQlarmt-
te en Vízcaya^q^e viene 3 buf- ar la pía 
toa i y á recoger!apcr Éoda Ca'O'illa.Las 
plumas dei cifne !'e tensan por mas re-
galadas, cotno io da aentéder Màrciai-
i jb .T4 .epig. i i i . 
L*Jf*í ámyclrx poitris reqmefcerepUtmãi 
Ei Petiarca da alas pluírt^s el epireto 
de.o'cioíaSjpor ¡os q q ; Te regalan dur-
miendo mas de lo neceíTario en ÍTÁ cã-
m3íbiandâi,ron£to 7. 
golatel¡onm,c-le otiofe piumè, 
Hñ't-n&del mondo ogntvtHtt ib&a&htÃ. 
P L V M A , con ía qué eírriüimoí*' 
Pilmas, las que fe .ponen en la* gorra?, 
o foa breros.EmpLumar,csingo que fe 
hatea Us a;caí'àetas hechizeiái vn-
tsisdoUscorí íiíleí j y íeínbrando!as ce 
p'uiTíia. 
P L V T A R. C Ó . es nombre propio 
Griego wXxlzfxos:Ter.ttti>ss eflem ai 
brede sqí grauifiitno autor dicho aGi* 
Vaíeranto como ^nn-reps diuiííarum.y 
l o f o e e í l e p o r la riqueza que nos dexò 
en Tu? efentos. 
P L V T O N ^ G r ^ r ê aX^sp, dios 
del infierno. Dixoíeaís! ¿7ro7'¿ ¿r^sTSy 
hoc efí á díüitijsVcoqund opès ^müos 
ab ioferis. hoc efi-, ex imimjs ter.-se vjf-
ceribus erusBtur, 
'POBLAR,y poblaçiõ,pablado.pobU 
chòiVpobljçOjVideihfra veibo p^tblo» 
-P O 8 L E FE, mone^erio de la or-
den, del Ciftei en Caíai uña 
P O B f̂ . S j del T^o^bre L^rino píct-
per^lhieneflerofo y neceííit^Jc.a p.-r, 
ua pecunía^e! â psrun hre:Vd tn i j . o * 
re panpernon dicitur,qui ^ibil haber. 
Marcial. libro i r : epig j j . in N e ü o r e m . 
?(j>rt-eflpax9ert#s.yj-^r,habere ni&il. 
PobfZí .V erppobrecer, pobretor^ 
P O G I L G À qu^fi porcüga. la çi-" 
horda,ocueu3,dgde fárecogenÍo> ouef. 
•p O C I M A Jabeada cue da el 'asé 
dsco ai enfermo, del nombie Griego 
(ra^t/**, «íí í .decoñacójcocitnieri" , 
P O -
P O ç O , Latine puteus} qui perpe-
íaas habet squas, ex ierre venís mans-
t es^ontamen forniu OÍ moreforas p r o -
f-oaípenres. Diclus quod putest ex alu-
i i i i ¡ ia& fuifare fspejdum cauatur. Sen 
poiius, vt V a r r o n i p i a c s t j â Grasco WÍ-
flere dela fuenre. en qusto ella corre de 
si ta,y e l pGÇoeAà en ío honda de la c i f 
serna: m nías m m e í i o s . p o r q u e el p o ç o 
tiene el agua maoantial, y Ia cifteroa ia 
í o l a m e n í e ia que Te le allega de la i lo-
uia .Noí f tro gozo ene! p o ç o ^ u a n d o fe 
á?ü\jizzn algunas efperanças concebi-
das. V n p o ç o de ciencia , deziaios por 
mucha y oculta . Empeçar , echar en el 
p o ç o . 
P O C O v O p o e f l o d e mticho. d e l L a -
t ino paucus.s.uni . T e ñ e r a vno en po-
co, no eHimaUe . Darfeie poco , no ha-
z e r c a í o . F o r o a poco hila ía vsejael 
cppo. D é l o poco p o c o , y de io mucho 
no nadá-E '.iofs verifica en los h ó b r e s q 
en mediana fortuna parecen liberales, 
bre G n e g o TTSÍSTSS j d e l F e r b o ^ í s c a , s 
entre oirss ( iniñeaciones es vna metri 
ce ja l iqu íd feribo, vei potius finge 
que es propio deios poetas fingir: 
y en luz ienaois fzcos.íon 
quedadla miferia. 
P O O A R.,-Lar.pofsre>irutiIja& fu 
pçí i i i íâ ex s í b o r i b u s . f u ñ i ^ b u í q ; i tfe-
C 3 r e , P o d a d e i a l e í infi rus,ero de podar. 
P O D E N C O , el perro de caça q 
bvifca y para las perdizes : y dixofe afsi 
ppr lo mucho que anda de vna partea 
OÍ ra, y con gran diligencia j q u e los ca-
ç a d o r e s Lía man t e n e r . m u c h o í pies: y af 
fi tiene e! Rombrequarf ipçdeRco^depm 
podo?., hoc eft, p -cs^smflr t , 
. P O D E R . , d e i verboLat. pof lu potes. 
Poder , nóbre, ia facultad que vno da a 
cero,para que en lugar de fu p e i í o n a ba 
g i alguna cofa.Poder, es l o mifooo que 
poder io . Latine poceí tas . D e ãos e x é r -
citos quando eouifte vno có o t r o pelea 
do todos,dezimos dar fe la batalla depo 
der a poder. Poderofo, Latine potem. 
. P O D R^EJafangre, y e l humor po 
(árido.Lafjne, pus, us. fanies coai ta , & 
ex m-nurícare crafla iam e í f e â a , & al» 
bida.Podrido,podrecer fe,pudrirfe. 
P O E T A.,Latine poeta3del oom-
ir ,poetíCO, pocha. 
P O Y O j d e l nombreLaiino podiuíBj 
â G i í eco^ ¡ jAa | j j í ocuse f t adexpeftan-
dum habilis, a pede nomen h a b e n s j í í u e 
des sedificioruin ftroi confueuerir, fme 
quod in eo pedibus bxremus. N o í b -
tros le tomamos co íruntnente por e l 
sfsiento, que eOâ arrimado ai c'imita-
to de la pared. Poyal en las aldeas el re« 
eel lift a d o, que fe por.e fobre el poyo. 
Poyata, lo que por otro nombie ¡ tama 
nen vafes y otras cofa i .Ápoyar ,va le fa 
yorecer y ayudarjccmo el poyo ayuda 
» la pared, y efta ayuda fe Uama apoyo 
^,medias ca lças de 
tin í o etssjque caen encima 
del çapato fobre eí empeine, qoafi p o -
daina5 de pus apodos,que es el pie. 
P O L E A , e l carrillo por donde co« 
rre la cuerda,o maroma que fube a lgún 
pefo,Lat. verticulum , â verbo Cjarco 
•3rtfAí.íB),verfor. 
P O L E A D A j o poleadas,fon íaspis 
ches que fe haze de harina, del r.onibie 
L a t i n o p o l é u , o del nombre Latino pol 
lif,inis,Ia fíordela harina. 
P O L E 0 ,yerus cono ida, de fuerre 
o l o r . Dixofe deí nombre Lat ino pul le-
g i u m , porque mata con fu o l o r las p u l . 
gas. Veras a Dio ícor ides y a Laguna fo 
bree l l ib.3.cap.^2. 
P O L Í C l A , termino ciudadano y 
c o r t e í a n o . Confejo de pol ic ía , e l que 
ouierna las cofas menudas de la c i u . 
, 'a y l impieza. Es vo 
cabio Griego 'ardAiTwctjrefpublica.Pcli*. 
t ico,el vrhano y corte fan o. Politica, U 
cieacia y modo de eouernar ia 
P O L 1 P O D I O^erua-eff 
helécho , dicK' afsi por las mac has co-
lillas;, o peceçueios que tiene, a modo 
depaipo . Veras a Laguna fobre Diof-
PO.L I L L A,vn guíãnito que fe cria 
enia-Fopa, y ia coaie. Engendra fe ¿e n& 
íacudjr y orear las ropas : y sísi fe dh¿o 
de poiiíSjque es la materia ó^fte sníma 
l¡co,qaífi poíüiila. ApolilUrfe, y eítar 
apoiUUdo^omerfede polilU* 
F O L L I N Ojeí borrico nueoo.áel 
nombre Larino püllus.^oiíinajia burra. 
P O L L ò . e l delá gaUin^Latine pül 
lus.Pella, ía galüaa nueua. Pollera vn 
frnero de cefto íin fueío,recogido da 
boca,sdóde ponen ios pollitos quando 
fon pequeños , porque aoTeiosUeue 
ai milano. Ecipollar los Kueuos ia galli 
na.efí-r fobreellosciueca. 
P O L O S.Litine poli.oru. fon dos 
pucos incnouiblesenel cielo,en!osqua-
IsSjCocno en quicios j fe bueluecodoei 
cielojdel verbo Griego rro\u¡ / ,vcuete . 
Délos do£,el Aaftral es, ei q nucaa no 
forros fe nos defecbre, y el Barea! noi 
es de perpetua aparición .Llsmatnos ef 
srelia polar, laqoe efira mas cerca del 
. polo.- •-. { 
? O L T R. O Njel moço fioxo y h&l 
gican , qae c on poco trabajo fe can fã 
y irafíuda. Eílàtoaiada la metáfora dé 
las beftias quelas fuftentan con faluado 
cocido, y con la harina de hauas hecha 
puches. Qnafi paltron n pulte.Poltro-
n^r.M, aquei vicio. Es mas Italiano que 
P O L V C I O Ñ y Latine pollution 
.poiluerido, 
p O L V O.la tierra menuda de la fu 
perficie del fue lo jquefedeuantaené l 
ayrecon qualquier mouimi^nro }La t i -
ne polms,eris.El poluodelssouej^sno 
xn.ata.at lobo^i que vas tras fu gufiro no 
repara en fü daño .Hecho poluas, vale 
quemado.Ds aquellos poluos vienen 
eílos lodos. Sacudir a vno e! poli.o,es 
darle de berííifcscos.PoIaorofc^^poí 
uorÍsnto,el qae eftâ Uer.o 
uonzar, y poluores^ctbr. _ t . 
. P O L V I L L O S oicfofosjCoiBüT 
guaníes ce poluilios. 
P O L V O S de cartasj ios 6 fe echa 
fobre ía eferkura frefea, poique no fe 
borre, Defpo!:uorear;quÍíar ei poluo. 
P O L . V O R A , putois torinenta-
ritis;es poiuo gfan'ugiento, el quat 
fe haze del fatine y piedra açuffCjy de 
ciertos csrbonesj coioc de fu aze, o far-
iDÍêotos ? y orras cofaSjConque fereE-
na.Siruí pars cargar las pie§ss ae srti-
Iteria y arcábales , y todos los demás 
iaífrumentos bélicos de Cíñó. Fue vna 
inuécicn terrible, vi-íe veibo Arcibtsz* 
P Õ L V O R I N j a pola ora deshe-
cha enpoIuo,conque !e eeua el fogón, 
para que prenda el fuego mas preño? y 
eifrafquflíoen que fe Lena.. 
" P O M A , vaie tsançana , y roma fe 
por vna pieça hbradsjredonda de oros 
Qplata?agojerada,d£níro áeía qual foç--
hsn traer olores y cofas contra la pefíe. 
Poma también fe é h e otro ger.ero dé 
vafo? qae teniendo dentro de fi confe • 
cion de clores fe pone fobre ei fuego 
para perfumar tosapdfentos, y efte fe 
llaraa porao- Y posios dé vidrios vnos 
^afos redondos, donde fe echan aguís 
de olor: y Jos vnos y ios otrósíoffiarGn 
el nombre deis forcoa dela «r>3'nc>na. . 
P O M E Z , piedra efponjofa. Lat i -
ne pumex, lapis cauernofuEjsqüU in-R-a-
£ans,ad ícabrâ lxtíiganda. Vían dçlia ios 
çapateros y otros oficiales psra 
P O M P A, ei aCornpañifnicrG fjni 
ptuofo de gran aparaTO^rafea de rego 
z;jo,o de Eri;>e2a. Es Lstino pooipSj Sí. 
del vÈfboGfíego.flTÊíís-iMjfnítío. 
P O M P E À R S E,es ir con pompa 
y grauedad. PotnpoíO; el graus y ho.íTt 
bredeouentacion. 
p O N C. B L L A , fue nombraj 
ns donzeiíaííe.Frscia cerca 
déir.V. v qoacrocienfos y vcbtinueeejÀE 
qusí faliò cÍ3U tiosV<ddeOdiens,-e0ah-
co c..'rC3(Í2 neío? íngleies: paí loreau^ 
las OiKps de fu pobre padre, iiamado 
lá^L^es Duircio jV viso a capitan?";r los 
.v-
efcjuaás-GtíSs dcPf Jtncia.Botá pueate áe 
Orliess eilà puefU vna eí>aiúa fuya de 
metalen.memona dei beneficioq delia 
recibieron . Dixofe la Poncella, que 
Frances ĉ iissre dczir áonzeila. 
P O N G I L , esefpeciedcliaion, y 
portsneriorERad^ vna terá recogida, 
qusics Ias fuelen tener ias donzellas, fe 
dixo poncil. 
P Ò N ç O ñ A,qü3lquier genero de 
veneno, y dixofe afsi â pongendo,por-
que punça eí corseo, que va a ei como 
vna faeta, o porque fe daua en beuid?. 
A y muchas maneras de ponzoña en ver 
úas,y en erras ccfas,y animales ponço-
Óofoj. Eoiponçonar, echar ponçoõa. 
' P O N D E R A R,e$€xagerary exa 
minar alguna cofa có mucha diligescia 
y cuidsdojdel Luino ponderare,que 
peíar, & futnitur mCíspbonce. Poüde-
rado/el que fe quiere mòftrargràae. 
Poaderacion» exageración y encareci-
mie mo. 
P O N E R , colocar alguna cofa,deÍ 
verboLinoo poneré. Poner,es apof-
tar.Pónerterminade jugadoreSjponef 
-el dinero enía tabla. Pon.er ls gallina el 
h uea o. Prou erbio, Sobre vn hueuo po-
rcia gallina.Ponerfe el So^esocultar-
le en Ocidête.Poner pies en parredjpof 
fiarcon mucho ahinco. Çoner cafa3ha-
zer cabeça de familia, coino los recien 
carados. Ponedor,elqiis va poniédo en 
el almoneda j que poae la'cofa en cier-
to Drecio. \ 
P O N I E N T E , l a parteáelcielo, 
p-T donde íe ros oculta el Sol al otro 
emiiferio debsxodêl Oncome,coino 
deziajos Orier¿te,por donde nos buel-
ue a faíif* Fraíís, De Oriente a Ponien-
te , id-eíí-j de vna parte aoirs del mudo, 
P O N T E}de Limajlugar enel Rey 
no de Pottugil« D'ix.ofis anúguamen-
t e Umícor u m, v el P o n s L i s> i ç or um >de 
doodefe corrompió el nombre* 
. ? O N T & V E D RA3lug3r enGa-
^cU,dicbo antiguamente Hellene,cdi-
ficado porTeucro hermano dcAvax, 
hijos amboj de Telaron, quando bol-
f X. 
niendo dela guerra Troyaña le fue ne-' 
ceffarioperegrinarlo leaemitiendo ftf 
padre por aueir bueíto í¡n fu hermsfjo 
Ayax, que quedo cioerto en la guerra 
de Troyas 
P O N 1* I í ÍGE,Lsnne-Pomirex, 
facer diagiílfatus (vt ir.quit Sceuola ) z 
poííe 6¿ faceré di<ftas,veL (vt inquit Va 
rro)à ponte, qnia Sublicius poás â Pora 
úficibiisfaduseft pritr.ulñjSc refinutus 
pe. Algún os quieren fe aya diebe 2 pa 
te, porqué los Romanos en fo smígua 
réligionqüándoelegian aiPonti£ceMa 
ximo,que leinHituyo Nurna Pópilio, 
dé ordinario era del orden Senatorio, 
hszián vna gran Fofa metiendo dentro 
al eleOo ,y le cubrías coa Tna puente 
de palo agujerado el fuelo por muchac 
partes^ encima ponía el vifíimario vn 
toro, y facriScandole áHi,íoda la f sngre 
tolauaabaxo, y la lecebia el Pomiñce 
fóbre fí. Acabado el facrificio le faca-
üan, y fiendo íênefenciado de todos ie 
inoríauã nãeuo vèílido y fcttjbrero,'Í£n 
pian do le de la fsngre que íe auiacaido 
eflciflna.Ypcr efla ceremonia delapuen 
te di zen ayeyiellamádo PótiScejO por « 
queauiade ffcifar porias cofas deia reli 
gionjo porqué cíVaua a fu cuenta eí re-
paro délas puemes.Qy áia Pontífice lia 
mam os al Papa por antonomafia, y fu-
mo Poritifice, y Pontífices a los Obif-
pos y Prelados.De aqui fe dixo penufi 
- a l y pomincadòi 
P O P A,la parte põftrera dela nane, 
dónde va eí Gapiíã.y lapíaça de armas, 
Latine puppis .Dar viento en popt^ir 
«oñ profperidad. 
P O P A R , es tener a vn hombre ex 
poco, como íi con las manos íedieíTrn 
palmadas en lacabeça y en los ombros, 
del verbo palpóos. Prouerbio, Quien 
a fu enemigo popa^ fus manos muere-
P O P V L A R, cofa vulgar, o del 
puèblo,LatinèpbpoÍaris. 
P O P V L O S O j l u g a r de mocha 
P O Q V E D AD^alecaiferia.Vi-
de fupra veibo poco. ^ 
• :"V-O R-j' prepcíicfo-nísúfâljo ñnáljdel 
J P-O R E N D É, t^fmfno antiguó 
•G^ftc!!=no,-qú»G peiSridfr." ; • 
- p O C V N A , lugar emre Cór--
'dò^^ V I-íen^ dicho smjgttáírreníeOXbuI 
co7 y-dePouès por los Romanos M<V;'ii-
cipiu-m Pãntificenfe:•y*perdiendo eítos 
-dos íiotnbresj feil-am '̂Potcunia^pjpr^v-
na puerca j qúè d i zenr aü't r a Ui j> án'íp 
trêíma iechc¿fes: !oi -q-siáieí con fo ina-
' á r è f e r o h facríâcaáos ŷ en meèidfria 
jmerca, con treinta íécHoncitos^uepá 
Tece'aiadir aío-qaeVirgilio eícViuio en 
cafo fc tnejsnte de. Alba la longa,-HbíS. 
^éfieid;' - ^ - - • ' - " : 
r é S ^ i ' é ' - y c l ^ í f a f c ' i v l i * - ' f é i u 'cohcótór 
•Frtfcttlwiuvlri'áify in fatortc^jpk&urfui. 
íi":" P G R C E b N A, vrf'barrî fVanf-" 
:vaf¿s con m u c t ó íaboYês. Trsère défa 
"¿fe^2én\ dürá -en fázohsríe y-díf^ifér 
-fepòr ijrair'ti'éóí.p'ó " Ên í'tilia "aV.•cfíríto 
porque fe balia én ?ucol:y algdnxjf ctí-
•«•oitipidó él vocablo ie lianiaA/Fo^ce-
laGa/ Vidé Plihiüm libro i6.cap.^t^êc 
:líl5.><.cap.T3. - -•• 
- ¿ . ' jpo R F í A, vna inftsncia v ahinco 
'etí dèfender iaíguño f̂u opimioti, Q etft-
^arjíb^ncorirírmar alguna pretetífión: 
-y-afsi ijiTç/vn piÒuerbíqyPorfra tiíata la 
•xs^'^Di^oXe'porfia d« pSr v fido.is^fíor 
-eae'ira mucHi' 'ccmfiahça eis la qijif'iaXs 
inílancia en porfiarrlos labradorbs^Hlia 
Pòrh i H iai P or fiar, porfi adov * 
'¡fVp-'O-Riíí^DO, vna-efpecieinar-
Eiol roxo efcuro^ròpiaraeme •puípoí-
^u-fpureDS'. Ay- Vha isia dicha Porp^y1-
"réV '̂Jíí tiene Fu afsteoto en e[:fi:ñ0 L * -
xro-Wco coÀfagrádã a'V^eríus. yjae'Pii'-
^i'HOTUK'4;V3f>;T2. • - ^ ^ •••'*',•'•• ' f . ' í ' ir ' , - : 
P O. • V'R. lOv-Fitpfofò^cfeftí; 
¡Jefesnótente de l̂os Tirios.. Su propió 
noaabre era M^koi mas eir ri^on ^b 
-que andsua vefUJa-âe grana . que por 
ferncb^e ie era CGncedioo^ ¡e Ikmsf <fTi 
PorfmOjque vaíe tsnro coeuo Purpu-
rato. Fuêconíen^poraneo, y cond'icíptr-
-lo de Orí^enes. Efcnirecios-lo büen-o q 
acia profefiido có boíaerfe-'aivoBitto1. 
"Viae Oiuucn Hieros-y trom. 
•" P O R F l R I O N ^ i e n a auecono-
cidasque en Romance liamamos cala-
'mon. • • • ' - • -
'•- '-'P 0 R O S;Latine porí, del Griego 
W£0?,vidum;ms3tus,tTanfitus, foraroe. 
Pori i nredrcis appéHantiirmeatas cu-
tl5,pérqucrs íudoreruíiipitj& p i i i . Vidé 
Lexicon Gr^cum. : ' 
P O R O S O , iodo aquello qüetie^ 
-ne^agujeros^ordonde fe reçumaico^ 
.moe:sla Dte^ra toua, &c. -
P O - K Q V E R Q - N , eíminin-róde 
j-uííicia- que prende ios dfeíinquemes," y 
les Heua agarradora la catcek Dixoíe 
à perqairendo^orqtseeRcs andífiem-
pre bufcandodeün^uentes que denun-
cianala juíliciai 
• P O R R ^ jvn bsílon por la parre de 
"•là.mranija recogido?yp"fcFeÍ cabo gf uéf-
fovY^jibfeafsi por -teoer-k forma del 
fíuSrro.GoDeíhMporràypeíeauan^nti-
.guamèotej y para mayor foriaifiz-a*íãs 
'gaaiíãecían con hierro-y ptfss. ^Deaquí 
-íediTio Porra-zoo/ Aporrear,)' aporrea-
-<ío¿ Porro dezimos ai n :cio pomo "Ter 
ínada'agudo, üfto grofferosCotr.o el ca-
-:boífe la porra-: eifar mefma1 írmepnça, 
'-tiene el majadero y badsjo. * 
" P O R R A T E> èftir palabra es Va , 
'•lefctia-nayy mal-enícdi-da'deíos'aieftnas 
naturales de Valencia-.Son Porrates w-
-nas eífacjones e indulgencias a ciertas 
-yg!eíiasf que eftín fuera de los nroro's, 
ccfiio fan Sebafrian/sn ViceBte.&c.crj 
'eílas ygieíias ay cofradías de touy ar ti 
-guo anás: y el dia Je la fieíb* ai oítüm* 
'brauan ios cofrades defpues de hechos 
-lo$-ofic-íos?jutatfe sf comee en vaá fal^s 
y acababa la comida' el Priofte facauà 
vna ínemoria en que te fem el gaíl-^-J 
fe auiaíiecho en la folenidad deioi'oñ * 
•dps}f lalimofaa tie los q aula n drcíto-l* 
Ffff MiíTa, 
M;flVyí!eI predicaáor^y juntamente el 
gallo de la comida: .y repâniehdo eftã 
caaridad entre los dichos cofrades prò 
ratajpagaua cada vtio fu páríe. EÍVeter-
tnioo prorata eòrrompieros, llamando 
ie Porraté-
P O R. T Â D À> porta^põrtêrÕ^i-
de puerta. Buena portada de pétíoo^j 
OüSna preíencia; 
P O R T A L E ñ Á , és vna tabla af-
íerradã a poíla.para ptíeiras.Es termino 
<Je aíteíradores y carpinteros. 
P O R T E j lo que íe da porlleuar 
alguna cofa de vn lugar a otro apor-
tando; 
P O R T A Z G O , lo que fe psgá era 
eí puerto. Pertazguero^l que lo cofcra. 
Portear,íleuaf s porte.PortadorjCl q 
lleuaaíguha ccía. 
P Õ S-TO, ciudad en fonúgaljdi-í-
cha antigaaméte Gale. Vide Orteiiusu 
verbo Caie. D ken algunos, que Cale 
era vn pu^bio cerca del pueno, por la 
párteque Duero defcarga ene!mar: y 
de saibos' ados robres Poeifo y Caíe,-
tederiuò el nombre de Portugal, y fe 
effendio a finificar toda la Prouitícía. 
Otros dizen,que el Rey doDAÍonfo eí 
. V I . Rey de Caftí!la,dío a don Enrique9-
caudilío de ios Franceres,deí linage de 
¡os Principes de LoTena; con fu hija do-
ña Te re fa .la ciodadde Opoito,aflenta-
d? en la boca de-rio Duerojy otrospue 
bios comarcanos, y de Porto, y Galiaj 
porauerfemezcíado íos Galos con los 
de Purto/ellamaron Porruguflíes,y la 
proaincia Portugal. Veras a Abrahamo 
Ortelio,verbo Lirntania. 
P O S A R., vale defcatifar, porque 
pone ei hombre Sa csrga que trae acuef 
tas: y deaili^e.dixo Pofads, la cafa don-
de reciben husfpedei j porque defcar-
gírt fu haro.y elcanfancio defus perfo-
ms. También ilanjamos Pofada, la ca-
fa propia de cada vño . De aqui fedixa 
rspaiar y repoío: y fe puede auer dicho 
de pa.tjfa. - " 
P O S A 5, ioi clamores que Te dart 
Cpn las campanas por los difuntos^pa-
ra traèrhós a la mècnoría el acordarnos 
de líos: y por lo menos dezüles Requiff* 
.cant in pace. Y porque requiefcere va-
le répo far fe Uamaron pofas. E l Vâlèn-
ciãnòdize» Buen pofo aya fulano, &c. 
P O S S EER,Latinepofsidere,ib do 
minio & poteftate aliquid habere* 
^PoíTefsionfe toma algüñas vezes por 
los bienes raizeí^omocafajViñajO cam 
po. Pofleedoí, el que poffee. 
P O S S I B L E , ! © que puede fer f 
fucederjLaune pofsibile - Pofsibilidad, 
Latine pofsibilhas: oponefele impofsi-
ble yímpofsibilidad. 
P O S P E L O , videfupraverb^ 
P O S P O N E R , Latinepoítpone* 
fféjretropóBere, pol}habere minores fa 
cere. Pofpüeñ6,fii cônfrâiio amepuef-
10. 
P O S T Á S , . í ó s c s ú a i l o s s q u e depa 
fcltco eílanen ios caiñirtos cofarios para 
correr en ellos veámiñar conprefíeza^ 
Latine «eredi.Dixeróñfépoflas poref-
tar expaeftas y preuéñidás ga qualqniec 
hora y ticmpo.Los cófãriòsqtiêlas co-
rren, fe llaman correos: los que guiasi 
con ellas Poftillones-
P O S T A , enél juego, lo quefe po-
áje en ía.tabía de conciei to. 
P O S T A en la milicia^l lugar feni 
Udõ ál foldado, para defenderle à po-
Bendo.^Hazer vná cofã a pofta,©* con 
acuerdo particular^ Tener vna poílef-
fion dela Yglefia ã fti póilá, és tenerí* 
pqrfuvidá.Ydixofepoíla quaíí poíita» 
porque le eílà feñalada y pueÜaenfa 
cabeça. 
P O S T E M AjOombre Griego «•era-
sKííw/uppuratio.VideGalcíiuin diffini-
íionibus. 
P O S T E S, de rigor fifiificã los pies 
áerechos de la puerta. Latine poíVes,in 
x dificijs dicufiturlatera Ovbiofum ex lar 
pidCjUgopue, quorum alter fores fuñi-r 
net cardinibus êxosjaker feram recipir, 
& repaguíajcum ofttum clauditur.Co-
munmentellaníamos poíVes las colunas 
quadradas de los edificios. 
P O S . 
P Ó S T í G O, H puerta'pequeBa, 
que oi"(íi:-:arÍ3t^sr.íe lUniiino; puerta 
filia, ^el róbre Latino poíiicuai ápoft 
itandu.n. ofmim sil in pofleríoriparts 
sdi^m. Horstiij', üb. i.épjftol. 
i^striii fcrfíxn'CTn ponies fa'le cUíttten», 
Cofs que ov ¿'3 Te vT̂  en la Corte en-
tre feiícíret; quando .quie: e Kuir el cuer 
po 3 bs audiencias y vjíi^s i-.Tjpottu-
»a«, fíürfepor la poena filf a.o .po'fiígo. 
• • P O S T I L L A, vna coítfí, o co/"-
tr-iiia de farnSjO bubŝ , del nombre Lari-
lio pnHL'ía à pure(vt quiíi.ijii voiunr) 
tjt;cd in fecr.nriner. 
- P O S T V R A S , losarboÜcos nue 
o'o? que tiaCpianta:nos,â ponendo, pop 
• ^ « e ^ r p o : n ' e n de vn lugar a otro. 
- P O " S T . V í tA,e l precio en oüí fe 
pone alguna cofa venal. ^ Püfiuia, lo 
que fe apuefr-a. 
P O S T V R A, HtaKe^ire ,.y mo, 
¿ o en que alguno feponíf-Eftireh pof-
tuj-a.Eftaren ia foríns que fuelea- tener 
los ef£>ímÍc!ores. 
i ' P O S T R H , Íò qae es pc-ííréro ,y 
particularmente fe 'díáman poíVr&s ias 
fturás y cünfituraü que fe al'6Ad&'U 
coínida^o cena. Los antiguoslosila-
xoauan fécundas menfas. 
P O S T R E R O , el vitimo en ordé* 
' Po'ftnínen3,eTfío y aiuerté. 
• P O T A G £ , e l caldo de la olía, o 
otro guííãdo liquido à pota'ndojpcrque 
Íq béúfea fórbo.s.-
, P O T E N C I A-, Latine potentia> 
¡el poder. 
:', P O T E N T A DO,vngranfeñor. 
Potente, el cjue-tiene potencia ; La-ií>e 
potens. Omnipotemej atributo de-folo 
Díoj ,v omnipotência. 
. P O T R A , quafi pútrida>es cierta 
enfermedad que fe cria en los teíficti-
los, y enía bòlfa deUds. Cerca-de'los 
Medicos tiene diferentes norrbtes^por 
la •íjuerfidad deefpecies defta enferené 
dad-,como es Hernia, y C í t v o & c . -
P O T R O SO,el enfermo de porra. 
P O T R E R O, el que cura de que-
¡bradii;as. 
Segunda ¡arte . 
P O T R O.caáatlo RueuOyL^inc 
p^Uus equ^. Potranca,ia }egua nuS" 
P O T R O , cierto ínílrutncnto ds 
madera psra dar tormento, del nofTjbíe 
Latido cquuleuSjqueei cemo dimiru-
tiuo dé equus,y de allí tomó nombre de 
potro- % Ls coz deia yegua no bíi iai* 
ai porro-% El potro ptimero de otro. 
P R A D O, Latine ptstum, vn. cam-
po que tiene yerua, do fe apacitnt^ eí 
ganido. Dixofe prâtuaij quais para:um j 
porque no fe le baze ringun g í n e í a 
de co!tura, v íicrnpre eíià abi"::o v 
psrejado. % Pradeña» campo, tirado da 
prados. 
- P R A T I C A , Lstír.e pr*ãica - q c ê 
es def Guegíi ^¿fíijid t í i stft o. De do 
fecixoPra ico -LaEÍne prañicus^fti-
bu5.6¿ qui soU ipío -liqt-'jd pr̂  ñck. 
Prsíicanté íismaoioí al qtjf 'hs oydó-
Medicina;y acotrpaiii i l Docíor a he 
vifiras,pjr3concordar-a teórica con U 
pratrra. Deftosfequexaus Msiciafqua 
do ¡legaron foMos, á r. ,m?rie el pulf© 
deípuesílel D-otíor iu-íTiáeííro lib.j e-
pigr.9Langiii ¿*K7r&c-íbi: ' 
P R A T Í C A R, exerejísr * na c ofá 
q.pe.fer.ba.erpe<:ulàdò,y- ponería en.pi'¿-
tica,execurart3. 
J P R £ B E N D Á; èf^erobre de prew 
KendíjVa anexo GeíPpre ai Csno^icst o, 
yifueleíotnarie vno por ottoi-v en fi-vat 
es ía p.itarçs,o coritiibiicion que'c d^á 
loí tales Canónigos; por U afsiftencui 
1.05 oficie?. 
. p R E H E N D A - D O » el qu^ tiene-
la til prebenda. Ambos nombres Te di-" 
xeron 3 prebendo, por h conuiHucioíi. 
v pir:nc3 que fe da. Podras ver a lot O r 
¿insriós fobre elt tolo d^ pia-bendí?. 
P R E B O S T E , e* p^bKrs Fraá-f 
ceía^víada enCataiuñs; PoiaV- ad,o ca-
beça en alguna comunidad: vale ío qua 
en Latin Pi ̂ feftos, dedonde teoiò el 
jiotnbrej mudada la afpiiadá fin cíe -
P R S 
P R É C È D E ÍL, ir ¿clame a los de 
iiias.dei Latinopr3ecedèré:y de âlli Pre 
cedência, precedente} como capitulo 
pTecedeiíre. iVedecefíW, elqúé fjrecè-
ríio a oiro en qualquietacof^el qual le 
fucçde. 
P R E C í Ò, del hombre Laiintí 
pretiuniiLa eftiíDajO eivaltorjoía taH-
íadevna cofa i Ser còfi dô precio j e i 
fei" de m-ucha eíliroai 
P R É G I O S O , Io tiiuy eáiniãáo: 
al-giínas vezes vale tanto como grácio-
P R E C I A R , eílíniar-ft-eciarfej 
fcñiftíarffi. Preciado. Compíteílos. A -
pteciar, poner precio. Defpreciar y ffié 
iitífpreciar. Oeíprècio, y menofpreçio; 
P R tí C 1 f l C i O, el deípeáade^ 
íOj L«ir,e pt écipinuni; 
P R E G I ? I T A R S E , defjieñar 
íe, o arrójaífea haze^odezir aiguni 
cofa ioconíiderad^aiehre. 
P R É G I P i T A D 0 3 h b a i b í é 
arrojado. 
P R E D I G A R, del verbo Latinei 
prsedicare, idêíl àpertê, feu púbiicídi-
cére,celebrare, vü'garé laudare¡ G ò -
montnence llamamos predicar, decla-
rar en éí pulpito la'palabra dõ Díosily 
fu Êuangeíio. 
. P R E D I C A D O-Rj el que hazé 
efte'miniíí-erioi . .\; 
P R E F A C I O N , ! i òràcioh,b ád-
tertimiento que fe poné en algún libro 
al. principio dei para decláràcioh dè fü 
árgumenro.Latine prxfatio.onis; 
P R E F A C I d en ia Miítájcíerti 
parte della ahres del Canon, qtie nos 
difponea ía aEcíicion, y deooció'n- V i -
deGuifieiái^ai Durañ^úm, & Stephar 
Dütn Durantium, De iiíibus EcCiefia* 
CaibolicEÇ. 
P R E F E R t . R , anteponer, Latine 
piieferre; 
P R E F E C t O, el antepüeño a los 
demas.VTan deftetermino alguntísre* 
ligiofoç.con quelLamãn a fus Preladós¿ 
P R E F E R I R S E , ancépúnerfe; 
P R E F E R I D O , amepueíló* í : 
P R E G O N , la promulgación dê 
alguñacofa que conuiene fe publique 
y venga a noticia detodos. Latine piifc-
coriíutíi. 
P R E G O N E R O , el oficial pu-
blico que en alta voz da los pregonesj 
Latine pra?co á prsecineñdo. 
P R E G O N a R , y Uacnar a pre-
gones eh voz de pregóriero. 
P R E G V N T A R , inquirir algu-
na cbfaqüele conuiône faber de otro. 
Dixofe del verbo Latino percontari, di 
li gemer io^uírere, aconto, quo nautz 
Vtuntur ad inquirenda loca nauibusop-
portuna. O puede venir del verbo L a -
tino pércunñarijá per & cünftus.a.um, 
tefté Donato, c¡uod is.qiái cuftófui eft̂  
per cunda iníerrogCt,& fignincat^dili-
gemei- iñcerrogáre; 
P R E G V N t A, és la demanda a 
la qual pedirâòs fè hòs fat is faga; 
P R È G V Ñ T A D O R, el <\u& ha-
¿etfnuchas preguntáis; E l que pregunta 
no yêrrà^&Ci 
P R E L A D O , el antepuerto aios 
lernas: de ordinario dezimos Períados 
y vale el Obifpo, o el fopcriof feií las re 
ligione$,Lai Prarlatus. 
P R E L A G I A,la digbidád del Pre 
ladõi . 
P R É M A T I C À, la ley qué fe 
pròamlgs,eiirazQndeIas núeüas Oca-
lionês que fe ofrecen en la República 
para remediar cxcefTüs y daños dfcl no-
bre .Griego wf¿tyft«í¿,k"f&', rés j cáúfa» 
moleíliajtiégctiuro; Pero pròpiàménte 
refpóñde prematica ál nümtfró plural 
'•mfày^ctf^ià eftj írijÀiç-tiíê, ipfà reipu-
biiea: adtpin.i (Irado,- vt ^f ixy i iâ^ iz^fX' 
Ttí^rebus ad retnpublícam pertinenri-
bus operach darejaâairerúo) vacare^ 
iusdicere. 
P R E M I O, él galardón que fe 
da a alguno por fu trabajo , o mérito^ 
Latiné prxcniurn. TÍ Premio, eí que fe 
ófrec.e en los juegos al que venciere¿ 
que llaman dar premio, o licuar pre-
mió; 
P R E M I A R j g a U í d o n a r . 
•' ? &r M -I A t) Õ, elqâe h a ileus á o 
prefí:;íi. Premia, es apretamientoà 
prem endo. Api emut^s apretar, y apre 
mis He ..apretado. 
P R E N D A R-, facarprenda alqus 
deues'guna cofa o a! qoe ha hecho al-
gún daño- H Prendar, vale obligar con 
buenas oriras a prendendo. 
? R E N D k . loque fe toma al que 
es prendado. ^[PrendiS, Ton parres,<o~ 
mo hombre de prendas,hoG3bre de bu e 
a z i psrtcs .PreOar fobre buena pren-
da, prouerbio. La prenda d&Pef o Ma-
cho: eñe de eia-a vri amigo fu yo -cincuc 
ta resiss, y fobreellos queria ie preftãf-
ft otròstatitos. 
• p O £ R , afir la pUnta eri la 
tierrazo••cpalquiera poílura. 
P R E N D í DCÜaafido-a otra co 
fajComo prendido con alfileres, lo que 
noeftámuy-áxo-'í Prendimiento, dize 
fe fob mente delquéladai hizo vendié 
do a fu Maefirrol 
P R E N D E R , vale afir} pero cq-
SHunmente fe toma por licuar a ¡a car» 
cei,l>atín« prendere,vtl prehenderè. 
P R £ N D E D E R O , v n hiérreci-
tode dos,oires gancKueioSjConquelas 
aldeanas prenden fus fayasquaridd las 
enfaldan. 
P R E S A, es en los molinos, la pes-
quera de piedras con queatapn el rio 
para Ueuar el agua alraolino. ^iPrefa 
«lecãidbj es Ibtnefmo que pido à pre-
srieado,porque es el jugo que fe eípri-
snè delaue. •ííPrefay pinta^erminode 
jugadores de naipes. ^['Prefa, termino 
jriiiii'ar,lo que íe ha robado del campo 
enemigo.Laune pr^da. 
P R E S O , eiencarcelado.Priíior.e-
fo^el cautiuode^refeate. 
P R I S I O N , termino de caçado-
res para finjficar lo que mata el halcó. 
Prííionesjos griUos y cadenas q echan 
al que eftàprefo. 
P R E N S A , vn inftrumento c6 que 
fe apriesa alguna cofa, como las prenfss 
de losbotiC3rios,y delosboneteros;em 
pero panicularmeme fe dize ia de los 
Segunda ¿Arte. 
impreíToresj que por otro ííobreilatrts 
imprenta.Dixo'e prenfa à pretnédo Sê  
ftipmo preífum. Pienfar > apretaren is 
"P R E ñ A D A , la tnuger que trae 
criatüra enelvierre.Esrouy pnóilegía-
¿?;y reputafe pór dos perfona?: y z^.ú 
Cuentan de Alexanrfro Msgoo^q en vn 
don2tiuo dio 3 cada' tnuger vâ or dê vñt 
due ado, y á las preñadas dót.Vid-í» Pme 
da. Dixofe prenadsjdelnoaibreLitifíò 
pr^gnans.4^ Palabras preñadas, las qué 
contienen 'virtualmente mucho mas de 
íoq efpreíTan. P.íeñado, y pteñe^jem-
preñar. Empreõarie de paiabras^CTeec 
vno facilmente íó que le ofrecen de c ii 
pÜrr.iento. Pared preñadá, la que eííà 
defplcmada y con barriga. 
•P R E P A R A R, lomefmo que apa 
rejarjo prevenir.L^Uicepixparare. Pre 
pitado.v preparación. 
P R E P V O I O, el capu1loque cu^ 
bre la bellota de la natura del hdtnb*" ** 
Latine prxputium,à prxputahdo rcíau 
babet̂  eoquôd à ludáis pi^puíaretL-í}.: 
Koc eft pr^feinderetun ^ 
• P > R E R R O G A T í V A , priuile- ' 
giojOgracia, Latine pf^fogatipa. pr¿-
Íl'antiji&e;mií3entia,qu3 qü'is,aurpr¿feí 
tur,3üt prseferri alter i- debet. 
P R E S A D A , color verde entre 
efburoy claro, Laiine prefinus, Giarce 
•arfíCtr.-y^colorvüicis ad iimiiifudin^ra 
pGrrina'm.ffpiw-ffí/, Laiine port ã di-.HÜr.f 
P R E S Á G 1 0,delnombreLstino-
píârfagium. Diuiñacion, conocímiemo 
de las cofas por venido fíniScacion por 
algòn-afcfemies. • - ' 
' P R E S A,y Prefojvide fupra.veibo 
prender. 
P R E S B I T E R O , vulgarmente 
vale el Sacerdote clérigo de Miña., L a -
tine presbyter a G'gco••&f±s£vT*g©-fem 
nex,Prit»cepsJegatus:y poiq íe^refa» 
penequehandefer hombres de edadj 
de canas y fefo. Presbiterato, facerdo* 
cio, dignidad de Sacerdote. 
P R E S E A Sj joyas y cofas precia* 
dasàpretio,qoafi preceas. -
* Ffff j P R E -
P 'RS S E N C I A-Ja-afjifteflcwpefr 
fonal,Latineprarfentia. Algunas vezes 
fintea elbusn talle y autoridad. 
P R E S E N T E , Latincpríefens. 
Prefenie^iiioíiaciupíluefe da de vna 
perfona a otra, en feñsí, o de recono-
cÍEnieiitOjO deátrtor. Di x o fe pre feme, 
porque vale mas vn coma que dos te da 
re. CuSroo prefeme., quando el oficio 
fe dise preíente el cuerpo del difunEõ* 
Prefentír, es dar de prefente quaíquie-
ra cofa, como preíeníar eferhürss, tef-
tigos,&c. Píefencar el patroñ^ombrar 
asíguno para etbe-neficio de prefenca-
cioa queeílà vaco^ Prefemado, lo que 
es dado- prefemado ¡en algunas religío 
ne*,es cienotitulo de grado entre ellos, 
q'ieesrefpsto del Maeñro conlo Licé-
ciido. Reprefeíinry reprefentame,vi-
de i oír 3-
P R È S í D í R , afsiftir en alguni 
congregación con imperio y ¡uayoria, 
> *ii;?e pracíídere,.velpra:eírs. 
T 3 \ R E S X D E N T E M que prefidê, 
B ^ipsrocoíiiuntíieniellamamos PreR-
dSmes los qua fon cabeças en los Con-
fejos y. Çha-ncillenss. Prefídencia, efta 
dignidad y miy:oru,â príe,fedendo. 
P R E S I D I O , delnoaibreLaciad 
przííáurpfopfiè dicuniar tniliies vnius 
praefectj impírio parentes cuftpdise, vel 
(i.efenupni arcis oppid^vel perfanic.prs 
li dentes. Comunmente llamamos prefi, 
dio el cafHllo, o fuerça donde ay gente 
(íe giurniciofi. . 
P R E S T Á M O , es cierta porción 
o p arte defm embrada del benefic io cu -
rado^para ayuda a los rnoços hábiles y -
yjrtüofos,con que puedã eftudiar en las 
vniaéríidades hafta que tengan ktrasj 
edadj.y fufic!encl3:,para darles los bene 
íi ios.âpr^n-andojhoc eft dando di ftum 
prxi í ía iomü. Víde Hoílienfeoí in cap. 
poftj\aili!,de refcript.Iacobú deGrif-
fijsin fuis deciíionibus sureis lib.2.cap. 
¿7;r.um. sj. deStiionia.Difinelpe' di-
ctio Gra&s.enefta formâ:Síít enim'prse-
íhmonh ñípendiaqusédani.qü^ fioe Ec 
cle.u datur canónico, vei altencleiko, 
pra-fertim fi l¡íer¡s,ftudíjsqj opera danr¿ 
Dantür criam aiiiiübus cótra Infideles, 
vel Turcss pugnantibus: y alü fe verán 
ios textos que alega para efto. 
P R E S T A M E R A , oirá generó 
de pr.eíiamo con diferente diílnbucio» 
fegun-la coftumbre de los Obifpadosi y 
eftas piceas fe líamábeíisíicios Gmpies, 
porque no tienen reiidencia. 
_ P R E S T A R , dár alguna cofa en 
vfo,para que fe buelua. Dixófe del Lati-
no pixCtare,idcft dare. Preílaf jdezi-
tnos ferdeprouecho.Pteftàdò,!© qué 
feprefta, Empreñito,lo mefmo.Em-
préftar* 
P R E S T I T O , termino de las ef-
euelasen SalamsncSjqcadoí^edfil in 
tima aígun lírandato delRet^5© Maf-
trefcusTa, requiriéndojle cumplan fub 
pee o a przíViti iyfa mentí. 
, P R E S T E , L a t i n e presbyter- vice 
presbítero ¿ Peio de ordinario Hama-
mos prefte el qoeehlasMilTss conaen-
tuales,que fe diz en con Discono y Sub-
diacono,dize la Mifta. 
P R E S T E I V A N , Emperador de 
Êiiopia. Efte nombre «ftà corrompido 
de Preciofo íuãjcomo fe colige de Ge 
?onimõ Oieaftro, delas áhòtacionesin 
Genefin cap. 2. hablando del rió Gibo; 
F ¡ um e n -Gi h o n a Uqüi p ü t ã t e ffe -Nilu m 
& Cus AethíôpjsÊpjquà: nunc eft fub di 
âionePrètiofi Ioãnis,qucm antiqui co 
r.rnpte vpcant Presbyterum loannem. 
Vocant cnim fui loannem Belluí, quod. 
eispfeiiofum fonatjíiprsclarifstcno vi-
ro Damiano â Goes conterráneo no-
ftro credimus, qui libellum de iílius ge 
tis moribus confcripíit :iq quoea, q u i 
ab orators iliius Regis Matth^o 
Regem noílrum loanifem tertium de-
•ftinato haufit. Uteris mandauit^ í h e e 
Olesfrer. 
. P R E S T O, y preftatr.ente, aduar-» 
biojvale díl igertemeEedel Latino pra:-* 
fto fum: v cie alli prefteza. 
. P R E S V Ü í Rs fofpechar alga na 
cofa. Latine prsrfumere. En otrá firi-
fícac.'on Preíumír, vale teaer vno de fi 
- ' p RE-S V N G I O N, fafttafia. Pre-
función, fofpecha. PrefuiTiptuofojló 
ñis^rroqiie prerumido;o fanrafttco.' 
P l ^ E S V P O N E R , Látine prs?-
ibpponeré, dar vna cofa por notoria: y 
deaUiprcíupueftojiG que damos pot 
'concedido. 
- P R E S V R. O S O, el fogof^y que 
Va con prieffa : viene del verbo L^rino 
pretnere preflum, que entre otràs fim-
ficaciones vale ir a los aicsnceSj o dar 
priéíía.y de alíi Apreffjrarf^y apreflu-
^ P R E T A L , corropido depeâraí, 
••vaJe U faxs de cuero que fe pone al 
c iualbp^elpsçno aíida í laílila, àpe-
ftore-
P R E T E N D E R , procurar alcán -
^ar alguna cofajLarineprsiendere.Pre 
Tend'3eme,pretenfion>ysnIfâíiano pre-
tefiía. Pretenfor.-
- P R E V Á L E C E R , 'falir vao con 
fu intenio,i¡n embargo de que fe ie ha 
hecho contradkionj Latine prseualere, 
vel prieuateí^we. 
P R E V Á R I C A R , defuiarfe vn 
fcoinbrede lo qoe tenia ofrecido y pro-
teftadojboluiendo atras fu palabra e in-
tento,Latine prxuaricsrí: a praefcriptò 
-ofiicij defleftere. Pr'eimicador. 
P R E V E N I R , antkiparfeâpr^-
T3eriiendo.Preuenkfe,aperí:êbirre.Pre-
uenido,y preuencion. 
P R E V I L E G I O, Latine priuiie 
gsu.qusílpriísatalex.Preuilegiár y pre-
-«iíegiado. 
P R E Z , vocablo antiguo Caílella-
"no^aieeftima^ei nombre Latino pre* 
"tmoi. Preciar.&c. Videfupra preciado, 
&c. Vide precio. -
p: R I E S S Ajlainftanciay folicitud 
con ^oe fe hsze alguna cofa: dixofe d¿l 
pinidpio pafiiuOjde premo-preíTum, q 
vale dar prieífa , o apretar a alguno. 
• Otros dizé prifaj que es lo meftno que 
pnefíW 
P R I E T O,color que tira a negra: 
«I voc-sblo es de los antiguos Caítclls», 
Segunda farte* 
iiòsiy derechamánte yó'note hallo eri-
ro-clógia que 'roe quadre.Es múy vfadè 
Cíiel Reyno.de Toledojque disen vaa-s 
pfieias por negras. HÓbre de espa pí'ie-
ta;a diferencia dé los que trae cspss per 
das. En lacoronica áei Rey doR'Álon-
fo'el Ssbió cjp./.hsze mención dé eser 
ta monedajqueia Ha tfta'di ñeros-priegos, 
y dizé afsi: Y en eíle ?ño el Rey ãian-
do labrar H moneda de ios dineros ptÍS 
fôsiy ôl an d ò dashaíér'la-niofíeda'-de los 
Burg3lefes:y- deítosdíneroí prieto-* h#* 
2:5 quiríze dineros delias vn vmrsupé'ü 
Prieto fe totns algenas vezes por apre 
tado,del verbo premõ is- ' 
P R I M A , feg-urí la íinificaciolíLã-
tinãjVaiepriíiieraen orden.Prima ía hi-
ja de mi rio; o sis, hermanos de oí! ps* 
dre,o de oí i madre: y ettos fe dizen prí 
mos hermanos, 
' P R í M A en los inílrumenrósde 
cuerdas, cofno vihuela , y gaitarra-jía 
cuerda primera y mas delgada. 
P R I'M A entre las aues de bolate* 
ria.es ía Hembra:'áqual ísie con mayor 
cuerpo queei oracho, y a eftellsmiricl' 
Çueiòjporauer qiíeda'do difnTiníiido y 
torcido. ^ÍPrima éri'íos oScios d.íoinoSj 
•ia horaque feíiguea UiLsude's. ; 
P R I M O, lo que tefismos dicho 
de primsjen raz-án de ps^enTcfcc. • 
^fPriaio'jlo q eí-a"h'echo.olabiadocoà 
"arte y elegancia-. îC3 patero de o:br3 pVi 
mâ a diferencia del que haíe cjkido 
bafto.^Piimor.ía éxceleocis ebefartí». 
P R I M A D O.e lArçobifpodeTô 
•fedo doV- Bernardo, q'Je fue el primero 
defpues que el Rey don Alonfo gsne U 
ciudad a iOsMcrotjòbruoo delPapaV? 
Bano í í . que fue fíe primado- de las Ef-
pañaí. Confirroarónlo defposrlos Pa -
pasPafcuaí, y Geíaíio. Y muerho antes 
"deíto Cind^fuindo. Rey de Efpsñni; al* 
can^o del paps'.qUe fedetermina{Ie en 
fauordsla ygieíia'de To';edo contra U 
deSeuüla el fer Tú Arçbbifpo pn<nàdô 
'delas Efpañís. Veras a! padrePíneda 
en fu Monarquia "Eccle'íiaftica lib. tS, 
•cap.2«§;.<S. 
K u 4 P R S . 
? R I M B R O , elqa-e precede & 
todos en orden, Latine primuí.a.uaj. y 
Pi jaiera. 
P R I M E R A , iuego de naipes t iê 
conocido. Tomòe l nombre de ias qua-
tro cartas difereoteS. Disõfeaísi por 
Ter primero que los pontos. Ponerfe i 
primera, poner fe a ventura. 
P R I'M E R I Z A j a mugerqaeef-
tá psra parir de primera vez. 
P R I M I C I A SjLatiae priminx, 
Jo que fe ofrece a Dios de ios primeros 
frutos. 
P R I M I C E R I Ô en las vniuerfi 
dades, es el. mas antiguo de la facultad. 
PWsjicenus. 
P R I M A L ^ elcordero qut nacití 
entre ios prioicros de aquel año. 
P R I M A V E R A , del nombre L a -
tino pritnum ver, que es ía entrada d si 
Verano. ^¡ Primauera, vn genero deve 
lo^o toca.o tela de fedsja quien dieron 
efts nombre poreftar efparcido de ño-* 
10$ i' 
P R I N C I PE,LstinePrinceps 
proprièidtra eO-̂ quod primus.Común-
mente finifica el hijo mayor heredero 
del Re?. En Italia es tituíojcorao lo fon 
ios Djques, Msrqusfss, y Condes, 6cc0 
P R 1 N C I P A D O , es La digni-
dad del Principe. E l Principado de Af-
ruria», quando, y como fecomençò a 
lUniar af-.ij veraslo en EíteuandeGa-
hbsy lib g.csp.í^ 
P R I N C I P A L , lo que es de eAí-
inajy fe antepone aio dêiiiat. 
P R I N C I P I O , Latine princi-
piuoijel comiendo de qtíalquier cofa, 
^[Principios en las facultades fon los ru 
d!msotos,y prirííeras prepoficiones,co-
mo fundamentos deu dotrinaquefe ha 
defegüir. Pnncipiar.princípiante. 
P R I N G V S âpinguedine,loque 
deílila de fi eí torrezno quando fe affa. 
. P R I N G A D A S, las rebanadas fo-
breque echamos la pringue. 
P R I N G A R, es lardar lo que fe 
aíTa: y los que pringan los efeiaoos fon 
hombres inhumanos y crueles: y a mi 
parecer por buen gomeríío podría í t 
jufticia necefsirarles a que los vendief-
fen a otros dueños,o de allí adelante no 
los trataífen con tama crueldad. A n a 
soaflamos ya empringamos. 
P R I O R, del nóbre Latino, prior, 
vale primero entre los demás. En mu-
chas ygleíias GatredaleSjy Colegiaiesj 
ay dignidadde Príor,quellaman Prio-
rato. En algunas religiones ñionacales 
llaman Prior al Perlado: y en Las orde-
nes militares tàmbiea ay Priores. 
P R I O S T E j l o tnefmoque ma-
yordomo de alguna cofradía, que co-
rruptamentellaman Peoftre. 
P R I S A , eslo mefmo que priefla," 
Vide Coptdf ¿ i;.; 
P R I S C O , efpecíe de durazno L a 
Une malum Perficum; dedonde tomo 
el nombre,quan Perfico. 
P R I S I O N y pníior.ero,vide P ié 
de^quafi aprehenfion. 
P R I V A R * Latinepriuare, adime-
re,fpoliarejComopriuar avno de fu di-
gnidad. 
P R I V A D O , el que Ka Gdo excluí 
áo de oficio, o dignidad. Priaacion. 
P R I V A R, en otra finiEcacion,va 
le fer fauorecidode algufeñorde priua 
tus.a.um. cofa propia y paiticularrpor-
que fe particulariza con el,y le diferen-
cia de los demás: y eíVe fe llama Priua-
do,y el fauor que el feñor le da P i i -
uanca. 
P R O , palabra antigua,que vale pro 
aecho: y afsi dize eí pregonero3quando 
remata en almoneda alguna cofa, Que 
buenaprolehaga. 
P R O A , la delantera de la ñaue, o 
galera, que haze nariz, y va cortando 
el sgus/delLatinoprora. 
De popa a proa, quiere dezir deal-
so abaxo,por soda la galera. 
Proejar, remar contra el viento de 
proa,que es de iíimenfo trabajo. 
P R O B A T I C A pifeina , vn ef-
tanque,o alberca eh lerufalem, cerca 
del tem pío,adonde las ouejas que avian 
de fer facri&cadas,o fus carnes fe laua-
uan. 
ban- Al reáédor áeítá p-ifciña eftauan 
Vnos portales, dd fs recogían n3uchos 
pobres tullidos i afsí pira pedir lira of-
iia, comó para prouar íi podrían fer fa~ 
nos, arrojandofe de ios primeros en el 
agua, quando Baxauá vn, Angel,y la mo 
uia, como confia d<s aquel paralitico 
que fano C H R I S T O nuefiro Se-
ñor, que aaia tantos años eftauí en a-
quel lugar por falta de quien le arro-
pffe en el agua.a fu tiempo. Disafe 
Probatica del- nombre Griego v^ofa-
^j/jque vale oaejá, por la razón ya di1 
cha. 
P R O B L . E M A , noaibre Griego 
'srfh&b.x&cc. &TQ?,$>top6Gao eftinterro-
gationé habeos. Comunmente los pro-
blemas que fe nos proponen erialgu» 
nos libros,fon a condición que el mef-
rr¡o autor q pregüta'jnos-fueitá la dudaj 
como ios problemas de Ariftoteles. 
P R O C E D E R, continuar vna 
cofa de otra-Píoceífojefra coníinbació. 
En termino forenfe proceder contra v-
no", y hazerle procefTojes auerigaar fu 
culpa. 
P R O C E S S O , loi autos que fe 
caufanproceífales. 
P R O C E S S I O N , ni más bi me-
nos es,lo que procede de otra cofa. Co . 
munmence llamamos procefsioiies las 
rogatiuas y Letanías que haze la Ygle-
íla-^ÍProcefjionariOj el libro delas pro 
cefsiones áprocedendo. 
P R O G V R A R, Latine procura-
rCjfoíícitar alguna cofa. 
F Ü O C V R A D O R de Cortes, 
de caufiSíde la villa,Latine procurator. 
- P R O 0 I G O , el defperdiciador 
dela hazienda , que la galla fin orden, 
quandojComOjyconquienno deue,La 
tine prodigus. Prodigalidad, eft a per-
dición. 
P R O D V Z I RjLatínepfoduceré, 
ideíl gignere, engendrar de íi alguna co 
fa,cc»moU tierra qproduze los frutos^ 
P R O F A N O, Latiné pfofami;, 
quodprocala fano.trreligiofus,& 2 re-
ligioneremotus. Profano 11 amara 01 
poco religiofoj que srstá ile cofas'del 
iñundü viciofameíite. % ProfanaF,vio-; 
lar los templos,y las cofas fagrádas. 
JProfanadOjy profanidid-
. P R O F E R I R S E , ofrecerfe a ha 
zer algiina cofa volutaríameme, como 
yo me profiero a proueer de trigo la 
ciudad. 
P R O F E S S A R en las religiones 
fes hazer profefsiori acabado el tiempo 
del riodiciado j del verbo profiteor,aper 
te,fcu pala polliceor. Porque el que 
base la tál profefdpíi, publícamete pro 
mete perfeuerar hafta la muerte en la 
dicha orden,obedeciendo ios Preladosj 
guardando fus regías,conftituciones^ y 
mandatos: y eÜoes hazerprofefsiojjj y 
ferprófeíTo. También dezimos hazer 
profefsion de vna cofajideftjpreciarnos 
delia,y cumplirla en todo trance. 
. P . R O F E S S A R alganarte,óc3eíí 
cÍ23Latineprofiteri, Profeífoí délla^ ¿I 
que. la figue y pi ofeffa: .• 
. P R O F E T A , Latine prophfeta del 
nombre Griego ss-j^wTsf, idem quod 
predicen*, porque los profetas ños ar ú 
cian las cofas que e í h h por venir. E ñ e 
Jíombfe fe deue dar tais ifolaznente á a-
qúellós que nos dizen las cofas venide-
ras conefpiritu diuino y famo^porqua-
tó lo conocen por reueíacion di;:ina¿ 
-Profecia,Prcfetifía,profetiza, ^fedco. 
P R O F V N D O , loque tiene mu 
cha hodura,como el profundo del mar, 
del Latino profundus, a. u s . y lo pro-
fundo dé la tierra. ProfúndicadjLatine 
profündkas. Algunas, vezes finific* Id 
muy efcpndido y míííeríofo. 
P R Ò H E Z A, hecho éftremaido y 
heroico de p:ro, y hazer, aunqüe le po-
demos dar origen del Frances ^que e-rí 
numera plural dizeiés proeífes,. Latine 
fa£a,a&a,gefta)foitiafi&a.^Prohejar 
vide fupra verbo, proa. 
P R O H E M í O , zX principio del 
tahonatmenzò jLaiine. próeem'iitm del 
Griego ^ooi^ií^inidurfijexordiuirs.príÈr 
ludium,ex jrfò antej& o í ^ e o q u o d aa^ 
sçeat. Proemial q o e*̂  i on. 
- ' ; m 5 
P R O H I B I R , vedar, o eftoruar 
sigan» cofa, Latineprohiberc Prohi-
bido.y prohibición. 
P R. O H I D i-A R , termino rufti-
CO) vale lo niGimo qué porfiar. Prohi-
à h i l a porfía en el mefmo termino. 
P R O H I j A R, es adoptar por fu-
yo ei hijo agenq. Prohijado,eÍ hijo ad-
optivo. 
P R. O L I X O , el largo ea razonar, 
Latine prolixus, id eftlargus. Prolixi-
dad. -
P R O L O O O, la prefación, o in-
rroducion del libfo, para dar claridad 
d-fu argumento: En las comedias a-
coííuEnbrauan bazer prólogos para el 
lueímoãnjy paracaptar Ubeneuolen-
cia yárènciòn del auditorio.Latine pro 
logas à Gr^co TrgóKoy©* zisfo ante & 
AsyoSj Termo. 
P R O L O N G A R , alargar.Pro-
longado. 
P R O M E T E R , Latine promit-
tere. Promefía, promifsio .• Tierra de 
Pfomifsion , por auer íido prometida 
por Dios a ios hijos de ífrael. 
P R O M E T I D O , la cota que fe 
faele prometer en las almonedas y re-
íimes de obras^y otras cofas, diziendo, 
Hiquelopaíiereen ral precio le.d are-
ei os tanto de prometido. Si otro le fa-
cade la puja, lie ua fe aquello libre jy fi-
no}remstafe en el la obra, o la renta. 
Comprometer, y Compromifío, vide 
ftiis locis. 
P R O M V L G A R , publicar con 
pregón ley, o edido del Principe,© Po 
teftad, del verbo Latino promulgare, 
quafi orouulgare. "V», 
P R O N O M B R E , vna parte de 
U oración, cerca de ios Gramáticos, q 
fe pone en lugar del nombre,como yo, 
ta,aquel, Latine pronomen , quia pro 
nòmine^deft, loco nominis ponitur. 
P R O N O S T I C O , vna feõal, o 
indicio de cofa venidera, Latine progno 
fticuin,rei futura fignum , del Griego 
TTfeyvoziKoi,, à verbo -vgayimo-Kv, quod 
prxfciOjfiuc przeognofeo fignificat. 
P R O N O S T I C A R , verbo: 
P R O N T V A R I O j e l libro tan 
bien ordenado , que facilmente y con 
prontitud fe halla en ei ioquefebufea. 
Lat.promptuariism. 
P R O N V N C l A R , e s declarar. 
Latine pronuntiare, cemo pronuncia? 
laspalsbras: pronunciar la fentencia. 
P R O N V N C I A C I O N , U ex-
prefsion de las palabras, cofa de mucha 
importancia al orador." 
P R O P I N A, antiguameme era 
vna colación que fe daua en algunas 
juncaSjdelverbo propino, que es com-
bido cònlabeuida. E l dia.de oy fe ha 
reduzido a que la propina fe dé en di-
nero. 
P R O P I O , lo que es de cada vno. 
Latine proprium. 
' P R O P I O S foti las rentas de las 
ciudades y villas, y el común . Propio 
algunas vezes quiere dezir el tneímo. 
Propiedad, Latine pro prietas. Propie-
tario,elque goza vna cofa con propie-
dad . Catreda de propiedad,ia que es 
perpetua. ^[En poífefiion y propiedad, 
términos forenies. Apropiar, apropia-
lo. 
P R O P Q^N'.E R, es reprefentsr al-
guna cofa con razones, Latine propo-
nere. Propoíicion,lo que fe propone. 
Propuefto, Propoficicn, termino L ó -
gico. 
P R O P O S I T O , v a l e intención, 
como tener propoííto de hazer alguna 
cofa. [̂ Ser fuera de propofiro,no fer 
entiempo,ni en fazon lo que fe haze. 
Venir a propoííto, quadrar. Hazer v-
na cofa de propofito, hazerla de penfa-
do. luego délos propofito!,es vn entre. 
Eenimiento.de donzeílas, 
P R O P O R C I O N , J o que tiene 
correfpondencia entre fi, y fus partes. 
Latine proportio, duarum rerum inter 
fecomparatio. ^Defproporcionado,el 
que no riene proporción. 
P R O S A, la oración fuella, a dife-
rencia del verfo,Lat. profajoratio fo-
lucaquaíiprofufa. 
P R O . 
V R O ' S Ó D í A.eUcef i tôdehsdie 
cjones,y el arte de íibsrle colocar. L a -
tine prafòdÍ3jdfil Griego rFr§oir&<ñic:í'L,2-
t'ineaccentusjqui iefl iexjfioe regula ad 
acusndam, áepriíirendam, feu circum-
fieâendatn (ylhbsm. 
P R O S E L I T O , el eftrsngero, y 
peregriaOjLatiaè prafelytus ^¿zl Grie 
go-zrgGT&vfói, 2 verbo Trétfs-íAívSâi, 
uenio , & propriefj di'cébar.tur, qui ex 
E-hnicis,!egibus Mo')ríisi& cçreinonijs 
inÍEÍítí,Iudaifmom proStebantor j non 
ÍHiqoíaem genre,íed'a/joptjon-e lucíeí. 
P R O S O P O P E Y A , es vna fi-
gura de Retorica , quando a Iz cofa Íííj 
fenrido le concedemos el hablar yra-
zonsr.Es muy vfads no foío entre Poe 
tas, pero eriire todos ios detnss cfcnto-
res. Latiné profopopçia 5 del Griego 
i¡r3y.,perron3,& •araisca.ííngo. 
P R O S P E R O/auorabíe y abun-
dant 6,7 venturofo y rico, Latine proí-
per. Suele fér epíteto del viento, como 
viento Drofpero.Venirproípero delas 
Indias, venir nco.Profpendad, la bue • 
na an<Í3n$a)Latine profperitas. Profpe-
rar,acreceBt4ren bienes. 
P R.O S T R A R S S, humUIarfe^-
charfe por tierra, à profternendo,ÍBde 
proftrare. 
P R O T O C O L 0,61 libro origin 
nal de años públicos, Latine protoco-
lum,del Griego •nfUTewaXM > y en efre 
libro fe pone lo fuftanciál del a ñ o , y de 
h s per fonas, y tefi:igos,con dia, nie$,y 
3ño,y iugar.Eíle eftá obligado el nota-
rio a eílenderle en eferitura, en la for-
ma com un para fatisfacion delas partes 
V notoriedad dela verdad. Dixofe de 
¿rfa rou, primuni, & jcsA^ , membrum, 
poríer miembro principal del cuerpo 
de la eferitura, que ha de eftender, y el 
primero. 
P R O T O M E D I C O , e l princi-
pal délos medicos en las cortes de los 
Principes, el qual tiene particulares pri 
uilegios'.Dixofe de^íJa^primuspaU. 
bra Griega, y medicus Latina. 
P R O T O N O T A R í d ^ s vna 
dignidad, o privilegio, queda íu Santi-
dad a algunos de fu corte con cienaí ef 
fen clones, y facultad de hazer notarios, 
de !rfaT3T, & notsrjüS. 
P R O T O T Y P O , e í modelo dá 
álgüna cofa qoe fe ha de hszer, c a m ® 
edificio, templojó oirá cofa.Es nombre 
Griego -urfofoTGTZoúi exemplar primiii,-
uum,qijod adaherius fimiluudmem ef-
fiecuornon efí-. 
P R O Y A R^infenfjf trnã cofa, y al* 
gunas vezes vale güñails.Prosar fu in-
tsneionjes aueríguar con tefligof; y éf-
crituras , y otros medspí, fer verdad le* 
que di26,0 lo que pretende. Pronan • 
•ça^l exasnen que fe h37e dela cofa qaé 
ievaaueriguandò juridicamente. Pro-
üable,lo que fe podría prouar . P.-dua-
biiidad,es vna creencia,© concepto que 
fetíenô dé que alguna cofa puede Ter, 
o no. Díxofe del verbo Lstinb proba« 
re. A pro ¡jar, confirmar. AproQadcnjy 
apròuado. Comprouar,cotejar 7na ef* 
critara con otra.Reprouarjteprouado, 
y reprouaciorí, y reproao . Vide fuis 
P R O V E C H O , lo que refulta m 
vtiíidadjdel nombre Latino proa?mes,-
id eíljrédditus.Pfouechofojíoque aca-
rrea prouecho;Aprouecbar,ba?.er pro» 
uecíio. Aprcuechado^aproüechatFiien-
tOjdefaprouechadOjelque esdéningunt 
fruto,© fe rui ció. 
P R O V E E R,pfeuemrcoís riempeí 
a lo neceflario, del verbo Lsrino prooi-
dere. Proui{ion,ia que fe hate áeio ne-
ceíTariopara el gaílódelañoyloquaKe' 
compra con tiempo y a buen precio.-
ProueÍdo;eIque fe percibe en eíra for-
ma. Proueedor,oficio militarquepro-
uee,o galeras, o exercito. 
P R O V I S I O N,ios autos ácótda 
dos y determinaciones que íalen de los 
Confejos Reales,o ChancrUerias. 
P R O V I S I O N , l o que fe haze 
por elección,o nombramientò de algu-
na perlonaiV el taleledo" 
p r o -
P R O V l SÒi^., "côÉDtinménreíeto 
tm porei Vícsrio General, qua tiene 
las vei.es deiObifpo enfu Obtípado; y 
ora ai for ei que tiene cuidado de prO-
aser «ígiina cocqunida-d. ' 
" P R O V S R B I-OyG* lo qaellaina-
tnos-rcfran.Latine -próuerbioaij accord 
mo Saturn rcbas, temporibufquc, ada-
giura ©mnham in ere ver fans. . 
• ? R O V I N"G í Aj es vña parte ás 
tièfraeOisndiHa »que antiguatneete a-
cércadelos R<>flíanos;eratilas-regiones 
coaqui&sdasfu;era>de lTalia,Laciae pro 
"utnei , quafz proculVifta. A eila $ pro-
uincisà embisuan gpuernadores5y eõ -
mo aora los Hañiamos cargos,eñe tnif-
mo notobre prouíncia finifica o a-cargo. 
Enías rei-igiaaestieSen áitsidiíias fusesir 
fas por prouincVasjy los que las goüier-
riân felUíBan Pffouineiaies. 
: Í> X V - D E N G 1 AvLatine-prüdeii 
%ia,èft reftisa expeiendarum, fugien-
darurnqae ícicritia. Es vna de las «intt-
¿ s s Garsínales.Pradentejel hombre fa 
bis y reporradoj que peía todas las co-
íá s íoa <naç ko acuerdo 5 prudens. 
P R V E V Ajteraiino forenfe, es la 
qué Te haze de laca ufa propueílatieal-
g:un pafíictíiatr íuyOvPrueuajCS tensatt-
u i y como hazer prueua del amigo. 
Broeui, elenfayo de qualquíer coía. 
PrueyajO proas, el primer pliego de la 
imprenta, que fe corrige. Dixófe del 
verboprouar. Viáefüpra-Prueua. 
...-P V B - L - I G A. R , manifeftár-.eo pu-
blico a-guoa cofa,Latiñé publicaré. Pu^ 
bíkacion-debienes, termino forenfe, y 
jísbiícacíoti deteíl igos. Pubücojio que 
tfi'áos íaben y es-notorio 5 publica voz 
y fa ra a P u b lie id a djn b t ori e dad. Efe ri u a -
tío publico. Cafa pubjicajia delas rna-
laa tnugeres. 
r P V C E L A N A , vd barro que fe 
iCnaj C-l qual pega , cosoo íi fuelle be.-
Vua: y afsíes apropiado para ios muer 
Ueíjque íe hazen enios puertos de scar. 
Vide fupíapocelaisi. 
1 ,P V c E R D A N , villa y puerto de 
^«taiuña^vbl^u oadam Geretini; y aüi 
efta corrompido Pucefdan,qu5Íi puer-
to Ceretano. 
. P V G H E S, vn genero de; guifado 
ide harina y azeite, de <j vfaron mucho 
los antiguos antes que fe hallaITe la- in-
uencion de cocer ei pan^ Latiné pukès* 
P V G H E RO, la olla en;q ie cos iã 
las puches. Hazer pacheritos;esd® !os 
niños,quando quieren llorar: porqne 
bínchan loscarriliejos^mododel pu-
chero que es ventHcofo.Corner fu pu-
chero,content arfe con fu paflada. 
P V E B L O » L a t i n e populuSjellu-
gar y 1» gente del. 
P O B L A C H O , í a g e n t e ruin,é l 
vulgo. • 
P V ENTE,delnõbreLat ino pons,' 
à peadendpj quòd velutj in aere pen-
deat-& fignificat orone quod per aquas 
trantinjus. A l enemigo que fe retira ia 
puente dê plata.*IIPonton^pueme en a« 
rroyo. 
P O N T I D Ovpaíradizo,o coberti-
zo de y na calle a otra dexaudopaiTo por 
debaxo. 
P Ó N T A £ G Õ;el derecho que fe 
paga de paffar ía puente. 
P V E N T E deSegouia, ediScio an-
tiguo de Rómanos.para entrar agua en 
laciudad. Dizen slgunosque la edificó 
Lucinio Larcio en tiempo de.Vefpaña 
no,era. pretor enla Efpaña Citerior jsun 
que tnuchós atribuyen eíla obra al Em 
perádorTrajano. 
P V E N T Ede Alcantara,videfupra 
vetbo Alcantara. 
P V E N T E delArçobifpo. Et A r -
çofeifpo <Íe Toledo don Pedro Teno-
rio edificó a fus expenfas, fobre el rio 
Tajovvna hermofa puéte , y no lexos de 
lia eftauan vnas pocas y huroiides cafas: 
paíTando pues porallí el Rey don loan 
yêdo a Semlía,para hazer guerra a Por 
tugal, fe agradó dela puente, por fer o -
braicnportãte, y de la apacibiiidadde la 
rierrajy conefta ocafion hizo inílsncia 
el Arçobiípo a que dielle franqueia a 
todos ios que •iniefien alli a poblsr. O -
Eoígo el Rey con fu <igm5Gdaay: qaãío 
que 
è}ue 61 púeblo fe Ilaaí-íTc Villaíranca, 
po' sjci'/ar tie franqueza. 
P V E R C O , Lnine pórcus^didus 
sbeoqííòd porre ¿lo yiftu páCcituf.Oel 
puerco iío cenemos nlegun proaechd 
en çoda fu vids.fino mucho g=^o y rui-
do . v íolo da buen dia áqaeí en que ié 
-rnararTjos. Muy. femejanre a cfle animal 
es el a.oariento í porqtfe ha fia el dia dé 
fu muerte no esdeprouecho. Ei puer-
co efizen auer narido ̂ ara farisfazcrlá 
gula, por los machos Bocadillos golo:-
íos qoetjene^VnOsfondomeñicos^ue 
liamsmo; sbrolutamente puerco?,© Igr 
cbones j oíros falusjeSj dichos puerco* 
meníefes.o lauaiies. 
P V E R C O efpin. Latiné hiífriá, 
.anicnalque coinurmente fe cria-en A-
frica venia l ndia, de geüero de Erizo, 
faíuO que parece mucho enel cuerpo al 
puerco. Eflâ todo lleno de vnaspuas 
may fuertes y aguda?, ías qualesarro-
j a a los perros, quando fe vee fatigado 
delíoí,y feias enclauajCOtnoíí fueíTen 
faetas.Ppercajla hembra.^ Pro u erbio, 
Eeoer/vino como puerca Tuero. 
P V E R C A, cierto hierro que Ha -
min hembra,en que afen ios tornillos, 
o porqueçuela. L o mas cieno tuerca y 
;torqueçuéíá. 
P O £ 1 Q V E Í U Z O, el que guar-
da los puercos. 
P O R Q V E R1 A , U fuziedad.qual 
Ja caufan ios puercos rebolciendoíe en 
los lugares húmedos. 
P V E R. RO,cierta hortalizacono-
.cida.Latinè porrum.Porrino,la era do-
ei e fiembran ios puerros para trafpo-
.neríos-
P O R R E T A Sjlas hojas verdes 
del puerro. Al viejoquetratade moce 
.ciades,̂ ^ tener confideracion a fusca-
í3as,foleaiosâezirque es como el pue-
rro que tiene ta cabera.blanca y la po-
rrera verde. 
P V E R T A, Latine portâjdíxofe â 
portando,porque porella emran todas 
ías prouiíiones,y afsi fu primera Sinifi-
üscior. fe entiende de la pueru deU.cia 
i;0 caiiilio. Andar de \ 
tZj (er pobre mendigo. Echallo a p*ier-f 
tasj deftruillo. A eflotra puerta, cerrar 
la paerta,defpedir. A puerta cerrada el 
diablo fe torna.D cande vna puerta fe cié 
ira otra fe abrê  Abrir puerta, es dar o-
fafion.Eftar a la puerta^eftar cSrcá. . 
^Puerta principal delacafa.Puerta tri.-' 
fera,ó puerta faifa. Portada jía deíante-
ía dela cafa, addndé éftà la puerta prin-
fcipai con adorno.Pottal, el çaguan que 
eíH continuado con la puerta.PortCrw, 
colas cafas de reíigiOn,la püe.rtá por do 
fe manda el conuento. Portero, el que 
tie-nc cargo delapuertái 
P O R T I L LOjVtíá quebrada,© pé 
daca de pared caída en algún c-ercadoj 
de donde fe dixo defponUlar, y apor-
rilláf. 
P V È R T A ÈlQÍraenGraDada,ef--
t¿ corrompido el vocablo de l 1!Iberia* 
por quanto lllíberis fue va lugsfanii-? 
goo, nolexos de Gfanâdajã do miraef 
ta puerta, y pof ella lamifma ciudad de 
Granada fe llamó IHiberi!* 
P V E R T A deVifagra enToledtf, 
porta vi^ facr^i 
P V E RTO,Jugar enlas riberas ¿-el 
mar acomodado para recogerfe. en el 
los nau i os, fin que feari fatigados de las 
tempeftades. Algunos de&os fon na-» 
júrales, que naturalexa los dirpirfo. cer* 
candólos de peñas, y dexando vna en-
trada anpofia en ellos;. Otros fon he-
chos con ioduftria délos hombres, para 
-el mifmoefeto.Dixofedsl nombre L a -
tino ponus, à portandoíporque por el 
fe traen las mercaduriasy mátenimien* 
tos. Y ios lugares depuertos tienen mas 
comodidad y regalo por eílarazonque 
los mediterráneos. 
P V E R T O S fecos, fon los fuga-
res de raya,queconfinan con otro Rey 
no, en los quales eftan las aduanas, y fe 
regiftran Jas mercadurías^ y pagan fus 
derechosvque llaman portazgo,y al 
q los cobra portazguero, o dezmero. 
. P V E R T O de fama Maria, di' 
cho antiguamente Maeñeojvel Portai 
iTieJDè oír- tnaaera dicho 1 un on is tem 
piüsñ,'veí prornontorium. Otros 1'eUa-
ta^ràn-porreo-VTífjar. -. 
r i :p y-e "R'TO^i-Níuladar-,élcho an 
ír^ña^fents -M'̂ ai'S'-Gaftulonenfis, de V -
ciir.iaô1 .:ní!gu:aycjue eftà cercs.Uama, 
da C^ftbionis- Bueno Veradres" enCa-
ts^im<T,pòííiis .Veneris-. % P-ucrEo.de. 
h--:Hér:râ:áarà ; áicKo per ios Arabes 
- P T E S T ©i wide poner.. 
" F Y j A H^TufeíT las remas en aímo 
íie.áa;U£Í;verbòi Italiano pogbrcjque es 
fubiren alto. P^la'pofiura en aimo-
P V f A N T fi.vaí^ poderofo; 
P V j A V ft N T E,mürüinento.con 
que el herrador defcarga el cafco a la 
b£'ãh-,y ie acomoda pacsafíentarla he-
rrad'dr-ai-d^p'^áry-de suantej-quees h'z • 
zia.delaníeiPSíabíía-Italia'na. 
M íENTOjimpetUjComo 
pupíHiè ato' de i a n gr e. 
P V j O , enfírsiedati del ficíTo^ué 
.íò1>Têtj'iêris -dŝ .aigunas cajua» as.Eaípu * 
jar, y rempujar. 
; •: P • V:£, -G A-, :vna efpecie-VJe gaf asi lio 
.bieíííco.a-ociáa- por fej tan iaiporeHjnajq 
na nos dexs repofarenla cama, éfpecial 
iQíñie: en tiempo-de Vecano.- Efte ani-
íHílejo: íe cria dei poluo y de aigv^aa 
humedad-; y:afsi tí-aeíu:etiaio!&giadel 
jj.oiuojLííinepuíex^quod ex pulusre ge 
iveretur . Proüerbio , Echarle la pulga 
de cías de Uoíejájes.deztrle alguna co-
faqae ieinqmere.MaiaScpulgaSjel hom 
bfeqae-pica a codos y los inquieta.Pul 
gen, vn guraaitlo que come las vides, y 
sãs roe,L3tinè brochus - Efpuígar, y ef-
pülgarfejqultsr las pulgas .Tamaño co-
F Y L G A R.,.el dedo grueffodeJa 
Kiano, dei nombre V z ú a o pollexj a p oi 
H f-» J-1 J-K . A n _— _JS Z _̂ A. <• A— — — —̂  — J _ - ta _ ̂  
palgar. Pulgarada , el golpe que fe da 
çOAel puigarapreranáo. Hilado poref 
tPí-poigareSíd^-todeiao-gwçs-hazeà-
dp fes .-Menear los püígarieijjugár-aí-fós. 
naipes bruxuleando. -j 
P Y L I L L A , vide fopra-polilla." 
P V L I D 0,el cu rio fo. Latiné poli* 
tus ,"3 póiiendo,que vale alirar,que es 
pulir. Dar pulimieeto, termino deeíls-' 
tuarios. 
P V L I D E R O , v n p a ñ o e l o queW 
•niuger tiene en ia inan'o qúando deba1-
na,para pulir el hilo. 
: P V L L Ajeivn dicho graciofó-au-
que algo obfcèno,-de que cómunmen-
tevfsri loscaminames, quando topah 
a los villanos 4 eft an labrando los cam-
pos, efpecialmeme en tiernpo dé fieg?, 
o vendimias. Y Ha mofe pulla dela Apa 
lia tierra deNapõles,'donde fe empeço 
a vfasyy dealíifeh'a eíVendiáo atodoel 
mundo.Horsció lib.i.fermonurrTat.7. 
y£ndi)7íí8t0r..¿? irim&uSyCHtfsse •viator" 
Çefsíjfti.magftA eemfeUans você ciítuUuml 
P V L M O Ni en ¡o interno dei c'uer 
po deíariiaíal èsvna paire efp<5gÍGfa ¿ ¿í 
como fuelles recibe el aire para refrí-
gérar el coraçon. LjTÍne pulmo, oriis. 
Vifcus fpongtòfbmjcorporis toiiüs fe-
cundam cor nobilifíimurn, ad -vngolx 
'bubü;^ fímilíiudinem dif leâúni , fotüs 
modo rpiritum anrahens, eundenque 
reddens, caloremque natiuum leuitér 
refrigeraòr. ' " r' 
P V L P A^acarnefin hueíTcLsrine 
pulpajpars carrrori in corpore animalis, 
quam & mufcuium appéííant.Diâa eft 
quòd pulpitet. & farpe refiíistj vel â pul 
te, quòd puíte mixta veírebatur. . 
P V L P E j O , es io miímo que nmf 
culo.: " 
P V L P I T O,antiguamente fue va 
tablado, o balcón, adonde ios coros da 
las tragedias falian a derir fu razón-,y 
orrasfigaras caU'a'da»-que fe ponían allí 
para oílentacion. Acra llagamos puii. 
pito el"'lugar de donde fe predica, y fe 
cata la Epiftola^y el Eaangeiio.Latine 
pulpxtom. • • : 
• PVT-.PO>pefcado conocido de-my 
chos 
Úios p<e$; de:,"dònáe tomo el nombr?. 
Latine polypus^el Griego^cAütz-©-',â 
sraAi/?imultus,& -arijt/?. õ^s, pes . Q^án -
do alguno trae el. mateo desharrapado 
por b^xo j y Heno de iodos j dezimoS 
traer mas rabos qué fcn pulpo; 
P V L S C é í mouiraientQjO golpe 
¿e Us artérias , dàufadó d.él qüe haieel 
cora<;on:L3tine pulfus^s. A aiedicis ap 
pelUtur motus anedaruái éx Tpiritiis ré 
ciprocatiòne>& exfyftòle7 diaftoíequ^ 
fcordiiproficifcés.Q^d.arfibpolibs, fc 
dtze del.qbô fó fia eípaotsdo, ò admira-
do. Tooiârelpuifõ a vn tiegòcio, qué¿ 
rer emsnderíe,y faber í a que és còrí 
recató. 
% P V.N$ A.R,es picarcoãalguoactí-
Ta águdajâ pangeodo. 
P V N ç O N jiaftxumeoto de hie^ 
rrò para punfafj y abrir alguna cofa en 
redondo 
P V N T A, del mifmo origen, es el 
éíiremo dcia cofaa^uda. Hazer punraí. 
conrradèzir.Hsrir de punca. Herir de ef 
tocada-Doblar la punt33termiaò náuti-
co. Hazarpàntãel halcõjes deíuíarfe. 
0&ecer .algo por lá púriradelaefpada. 
Perro de punta y buelci...Apunta y r a -
íjeç.ajjttfigõ.dê áiâòs-P ura dè a'gro/Te -
toer puntaelvinoibazérfe vinagre. Pun 
tas dó o-ço. Pumãí en íàs randas. Andar 
en puacas^s endiferencias.Puntillazo, 
él golpe qué fe da con lá punta del pie-
Andar de püntUlas,es de hombres peq-
ños por parecer grãnáéSjò por nomo-
jirfetodalá fueladeíjapáto-Pdorapie, 
lo mífmo que puntUÍáZd; Armado de: 
punta en blanco. Dar vn» puntada eri 
vn negoció,hablaren ¿!. 
P V N TO,LaÉine punâusjvelpun^ 
fíum, miriima,indiüidaaqáe line¿pars,' 
nullam neqj íongicudinem habens, neq* 
latiíudinamjneqj profqnditatem. Pun* 
toenSa efcopeta. Puntos,ios que fe dari 
enla herida. Pontos de Teulugia. Pun -
tos de aguja. Puntoi,losque feñiísn ai 
que lee de opofídon. Puntos en las he-
uilías délas correas. Hombre de puncos 
6,puntofo: Mirar en puntillos. Pontes 
en. bocà. DarpuntOj ceíTar,© dar yaca-
cíònès. En vn punto, en vn inílánte; & 
puhtOjapercebido.-Áí puntó,aimóiDeíí 
to.Eílar énTú pubtOjCn fazbh. Ir al pon 
to deíriegociòjtratar del0e0enciai. L i e 
gara punto, à cbyumbfa. Daf ièrsiiinò 
porpant^S) abreuiarle. Gsrisr por pup-
tòs ehèl juego délos íiaípes.Sin difcreri 
par vn punro.Caíçar tatitos-puhtosvPuñ 
to pór letra,termÍBÒ aiuficbjdélicíím^ 
pofrura breué que en càda punto íeñalá 
vna filaba .En buién pühtój^ en malpuri 
to..-A punto crudo,quandoliíofa fe líe 
us portodó rigor. Punterò,êlèfciò c»5 
que el ñiño vs feñaiañdo làs lètrai-;.: . 
P V N T E E L I À ,tírárcóñ laefco-
peta a lagar cierto por el punto, 
P V N f V A C I Õ N,ènlâ èferita-
ia/on laí fliftihcióíiésj''. 
. "P-V Ñ T A R , è s poñér éhlos ptrá-
tos de cantó-de orgánó las letras.: -
:P V N T V Á H ^ ^ u f a d ò y ciér-
to.Puntüalrbéri^puñtüaíidad.- , 
P V N T A L,éltDádér6^deíéarri-
ma a la pared defplon&da. ÀpuntaUrj 
y ápúnTáladòr '.. ~ •_, , .1 
, P V N T X A G: V O Ojió l e ñ m é 
aguda lápontá. 
-: -p: V-N T^ErKjÀyyéàja:^»^ por ótreí 
noíàbré iíaíbañ ííémpre viíiã>põr.fer;Vf 
naéfpéciedêlíá. :-' - ; 
P V n O J a ajano cerrada.Latinepwg" 
tius. De puño fe dixo puñada,él g-ofpe 
que fe da con el púño. DeálHfè dixe^ 
ron puñadas , quando rersiàn ton falos 
lospuãòscêrrâdos, como áora haze/í 
los lacayos énla plaçá de palacio íê.hiê-
dó Us efpadasenla cintas Oéfras paña-
das.fedixoehLstin pugna lá cohíiendá 
y,lapéíei.Panête,eí golpe que fe da cí5 
él puño.Áy diferencia de máno sbiená 
á puñó cerrado , porque el goipe en eí 
roílró atnasio abierta tienen pbrafren-
tá,ío que no és con el puño cerrado Pu 
ñado^oque púeáé caber en él.püáo; 
Puno deU efpada, por donde fe empu -
ña. PuÃalJádagaj porque fe cegó, en el 
puño. Puñáladájla herida que fe da con 
él piuñal.* 
o&Yfaãíe csüfatTc del humor melVnco' 
hco. Qaartanarip,elenfermo de quar-
unas. Proueíbio, Por quanana nunca-
íttaáocaoip-sna. . 
Q V A S.TAfalciáia^videfaícidiav 
QVÁTH.íÑvmooeda antigua baxa. 
• - Q j S X T tí.fD'l A N O, io-guje es 
Q J / A. R;TO,nombrenüíneralcjr 
- Q J " A T R O T A N T O, es pena 
e¡> ios derechos» en que condena en el 
ttjstfo taot-o-dei daèo,que fe ha hecho. 
Q^y A T R O ^ T E M P O R A S , 
«i ayuno que la -^tefia guarda en los 
quat/o ticropos'.-delaño* conuíene.a fa-
beren?; Vera»o,'Eíixo.Ocoño,y Inuier 
vo i y 0̂!' como vn ó i z z m o q.ue pag-a-
•ínt's-a'OíOs H-slos dus deiaiio.í oftiiu-
"̂ •o'e el P-»pa. Calixto h 
Q V -k R H N T Anqi:3;fodieze3. 
Q V A A E N T E N A , i2 Q^iref-
-xtes- por ios quarecíta diss que trae de 
; -QJ? A i O , Latine cçagtilum, à coa-
gu-Undo^â cogeadojdeí t , denfando di 
-tkaioa, qaòd iUG.ad denfandüm íác vrí-
mãr.-Dê: ordinario és eí buchécitíp del 
rCabfico,- annqufivtambièn fe qua|aia le-
"cBscoti la Eardelcaído. -
Q V A jÁ^condenfaryy quajar n5 
bfC que también, fe llama quajarejo. 
, . Q V A j A R O N de fangré^s la fan 
gft ^usjada. 1; 
./* 'Q.V; AÍ A D AjIaícchecondenfada. 
Defquajarfe, deshazerfevn neg.ocío,y 
qu3X3rfe,es efstuarfe»;: : . -
( V y A LjLst-Qu^Iis. Qvalguiera, 
oíjüaruuieraque,qualiícuíiiqj. Q^iaiy 
quil.qniere dezir raros. 
Q_J/'AN D Caduerbio'de tiempo, 
Lat. quando .̂ t Cida y qaando, í iem-
pré'Q-ue. - • 
".:- _ Q^y A N T Q, que tan grandelLa-, 
íir*equaèius.QuanÇo precjoXat.qâaQ 
-tí.Quintos, vaie que tacos en numero. 
. O J A N T i A ^ l v a i o r / C a u a l I e -
yos ^¡oaniiofos, pomue tienen obiiga-
£ ¿nitegaftdo 3 laKacáiidad de hazse» 
' da a fuftehfáf citfáHo'y armíS*' 
Q_y A N T1 D A O i Lar.qt 
. Q V A R T A G O , c aua ¡lo peque-
Õp 5 dkbo dei nombre Latinó custusy 
que vale pequeño. 
Q V Ejparrkdlà inrerrogarÍu.aJo re* 
latiua, fe dñco de~quisjvelqui. 
C j V E B RAUiquàficrebrar^crei 
.̂ btò, adueruio,Latino aporque comun-
mente jq-oando quebramos vna cofa,la 
golpesmos machas vezesXanne frsn-
gere} vel 2-Cfepando,^í Qjicbrar-entre 
m ere aderes }e« al car fe. Q^e braríe vno^ 
es deíuencijarfejy de aitiquebridura-y 
qbrado. Quebrada, es tierra tieísgu:!; 
Qnebrarei í i i lopcr lo mas delgada.La 
verdad adelgaza,pero no quiebra.Q^re 
brados es ter mino de Arrfmetka $ que 
cuentaapor quebrado*. Q^yebrajJafàl 
ta. Quebradero de cabeça. Quebrad:-
zOjloqa&facilroeníe feqtaebra. 
Q V E B R A N T A R , difmlnuir ala-
guna cofa de fus-faercas^y de fa ente-
rezsjfin diüidiria en parte*. Q^cbrátar 
las leyes rquebrantar 'a carcéhqb'r.añtaf • 
el ayuno : quebrantado, canfãdo:: qüe-
branramienvoycanfandovq.utbrffnfd^éi 
dolor y aflicion . Prouerbio jUaíü:a'atf 
quebrantanpeñaíi ••i.ih 
Q S E 3 R A N T A hue%; v ^ f -
pecie de aguiis. Latine of í i f t ig íxs , w í 
auis ofàfrsga, quod offa franggF; ~ 
Q V E T> & R, L ; i i n e m a n e r fe,;y dr«" 
xofeqoedariquafi quietarejâqoíetejp^x 
que el que fe queda, ce (Ti ere- írs'oüimie 
to.Qtiedarfe en el fermójénia leccroñ^ 
o rázoriamienro páblico, vale turbar-. 
fe. Q^Cda, U feñsí que fe háze a cierta 
-hora dela nochejpara que todos'fereco 
janen fus-cafas, y fe aquieten. . 
Q_y E D A D A, el detenimiento en 
algu?u parte. 
(quiere de^ir ramp co-
mo papiro y con tiehtOjà qúíetie1. 
Q V E M A R;es abrafar,del Lstino 
cremare,calídad propia del fuego.Qúe 
mar, pena de heredes, fameticos, y iA~ 
farios de moneda; Qjiimidojc! qué ha, 
pad¿cidu eíía pena, o fuera de-culpa 
por 
por otro accidete ha (ido colotmdoea 
el fuego. Qatmaf la hzzieúdz y ¿br&¿ 
Taria.es ecíur n ¿perder, Qaeín3zon,eÍ 
difgaííd cj vnò reciHe de palabras qué 
le dizen fuera dé fügufto-Caldo de zo-
rra qaesíiàfriò,y queníá. Lá zdrrã et 
calidifsitriaj y imprime efta calidad end 
caldojíjae aunque eíte.frio demaíia-i 
¿ i talor eriel eftnmago¿Lo raifmo dé'zi 
mós délos aitra3riuaes.R.eqü2inír y re-
quemado; 
: Q j f E N T A~,quaíi qiiãta, vide con-
tar.Prooerbio, A Q n é n u s viejas bara-
jas naeuãs : porqué íéófrécérs muíhas 
<JificuUãdes-
Q J / E N T O,vide contar; 
QJV^ E R. E L L Avio que ílainsiÉos 
quexa^Litiae quèrellá. Ç^iérèliar de 
voo^agrauiarfe dal jadiciaim¿nie. Que 
rellofo^l qye3cofo¿ 
Q^V E K E R.,es apetecer àlguòà c ó 
fjjO cenerla vo!untadíX.;'itíne veíie; Dí^. 
xofe-à.quíereodo^>orqtie íoqaequefé^ 
jóos lo pámos abufear ¿ Qaeridojei a-
tnaáo.o cofa ainada. . 
. . Q ^ y É R . a N C I A,termino ¿ c c i ¿ 
çadòresjes ei Jugsr adonde el animal 
«cade dé órdÍDario>o ai paílo,o U dor-
mida. 
•." Q l ^ Ê S O , Lat, cafeas. Prooerbiò, 
Tantb pari comoqüefo.Q^efo afTade-
ro.QjJefsâilíaSjVnastòTtas maííadas c5 
qúcfa. Armar còn cjuefdjcêuar a vno có 
algbnãSiiãeria para cogerle como al raí 
ton.Qtieféra,ta inug£f:q hate los que-
fos-R.equefon.videfuolocoi 
: Q^V E S T I O N , vale pr¿guntasLa 
tineqnzf^iojã quçrendoten vulgar fue-
te¿niSca¿pétídeñcia.Qaeftion de tor? 
mento,!! pregunta quSíeJiazeehel tor 
mento alquefoécondefládd ael,y eílo' 
íedtzé £oaera vno aqíliodeÉormetc. 
- . Q Y È X A, la qcerciiá que tenemos 
¿e alguriOj del verbo qüeror. eris; por 
quexarfe. Proüérbio/JVÍ.as v^Js bu en ai 
quéxáqúe mala psga.Dar qúcxa;agra-
uiaríé ante' el juez de alguno ¿ Baxane 
deiaquexa,d dela querella,es pefdo-
fiaf b íojuria en juízio^Qgexofojei (juèv 
tiene quexa de otro. Aquexar^ es apre--
târ y cbñgoxar. . • 
Q y E i í G O ,qsiafi querdgo, á 
cjuzrciJjès èl aÍcòrnoq'jç,Í'.«itneòrnus; 
Ant6íí,N£b-en fiidíÔidnariOjCjuexigo 
árbòlj prnüs.i.qustrcm.i; 
Q_y I ç A, vdcsb'lb sbnguo^vale por 
véiítara. L a i fcrtéÍ6rfaffe,fòrfao; Di« 
zéñ traer origerí del termino ItaUarid 
óüjfa.qníen fabe;, " 
Q ^ I C I O, Latine cardo, â qúief^ 
¿éfiddjporqüe reboiíiiènfé Japuertajéí 
quicio no muda lugar £116 fé eíB'qme-
to. Qui cia 1,1o aiifirio q ñ e quicio^ Sacar 
vna.cofade fusquicios, facaría de fu ná 
turalf vioíenraria.Defquiciarjfacarde 
quicios lãs puertas. fefqüicio eh rigor 
ès la abenura que ay entré la puerta, y 
el -pie derecho deUa}y de alli fe dixo réf 
quido, qúaíquiera ou* abertura cn'u 
pared. . . . . . 
Q V I E B RÁjvide fupra quebrar, 
. O y i E B R O ^ n U m u í i c a é s ^ r í 
cierto genero de meiddis-qiie qui?br¿ 
la vdz còn fuauiáâd y regalo .. y de alíi 
fe dixo requiebrey reqcçbrarjy réaue 
brado. . . • 
Q Y X E ÑíLar.qyjs. Q,oien es3es dé 
snucbos»esdenmgúíid:; ^ 
Q V Í E N C l y i É k Ã , es quaív 
quieva>auHibet)& quícumduí-' 
Q J V I E T 0,ei fóffegado y páciâ-
cojLst. quietus. Qoíetudjel fofsiégoi 
í ^ e t a r y qiiietáríe/oíTegáry íofTegar 
fe. Quiete, ias bofai defileaciode iõs 
retigspfos, Lac. qaie^êtis. Inquiero3in-
qujçtud^jnqaietaT^Atjuietãrfe. 
• ( ¿ V Í L A T A R, explorar Ids gra-
dos dela perfecidn déí dxo con I3 pje-
drá-deitoque, y de áííi fe díxeroh qhtii 
tes,Puede fer del nombre qoslirasjpero' 
mas parece quadrar aúerfc dicío^ dé 
quid latetjpdrq có el tot|aé fe aiúéngüá 
lo que no fe: puede' ecU&r de ver con U 
vi!lra,nien otra máiverà. LosíspiçsVioç: 
tienen fa modo dé qüiíátar las piedras 
precidfas.EÉáxò dé quiUtes,o fúbtdó de' 
quilátes-Para encarecer la boáad y peí 
feciofade Vná cofs dezrmosjfer déveo'-
tícmeô quíUtss. Anr.Nobrif. quilate áe 
oro sradus auri. Taiíiarid cuentaeíle 
fioaiVe ejítrélos Arábigos. 
' - Q » y * LOiaqaeUaiuOiacia que dei 
Kjaojàs" apsn-an las potencias vitaíes an-
tes cus fe diftriboya por Las panes dei 
tucrpo . V-fandeíle tercnino ios medi-
cos vulgarmsme^ Es nobre Griego ^u-
AííjKomorjfuccuSjCÒndimétufiijguriiis. 
Q^Vl L L Âj enla galera y otro quai 
quier vafo aautico-es çl fu-ndatrisnio lo 
fere-quc ic arína, como el efpinaço dei 
Iròa]bre,.d8Í .qual:-'nacen las coftiUas de 
los lados,y a ninguna cofa fe puede cp-
pa^ar con mas propiedad- Vítra defto la 
qaiUaescorüa coáqus-va haziédo con 
tauidísd. Esbombre G r i e g o « w M ^ jc<¿ 
a^roncauuSjVeicuruus. De aqñi fe di 
xo eocaUat U nsue.qüáíi enquiilar, quã 
:dò U qdilia Te efta^ca en .el arena.-
Q J / i LLOTROipaUbrarúf tka , 
Tale'aqost.iPÍVo; ' 
Q V 1N-A O i ê  la -vitoria literaria, 
-qui ado vnQaoiío. ls ha concluido, fin 
vale«n Arábigo vitoria.También pu; 
íãe -íer del namoro.decincoJq.óañd0al-
terçando ê cóaçrfo gana voo a otro cia 
co-vezes.. : 1 .i,'-. ••' v 
Q V í M A, S>ártijasdelos íteyes.dje 
Pbrtug3Í,las q.üaiss dexò a fus íàce-CTó-
res don.Enrique Cnndede Portogáljen 
snscQ-oúa dcauer vécido a cinco -Re y és 
Moros,y aoe.ri.es tomado cinco bande-
ras,y cinco efcüdos.Q^nas enel juego 
délas tsblásioñ dos cmcos. 
QA7 í ñ O N , ia quinta parte délátie-
rra.•so;re.íiftajbra,que Uanian hazas. ~ 
. ÇXN I N T A J a haziend^de labor eh 
e! campo con,fu cafería.Dixofe afsi por 
que-éi arrendador deüa da alienor por 
coocieno la-quinta-p'arte deío qae'co--
ge dft&atos-^Lo-mi.fjño íini&c^^qointe-
íiai/qúinteroeseixal arrendador,'Pb-
nerfe en quintas, es ba-zer s otro punía, 
y opoíició.Traeorigéde ios queechãís • 
contrapunto febre algún canto llano, q 
fe van poniendo en quintas, vna de ias 
con fo nanei as dela muíica. 
Q V I N T 1 L ' L ASjlascoplas redon 
-diLias de cinco pies.o verfos. 
- Q^V i N T À L . i a quintaparte de 
-ciento. 1 
- !NTOjnotnbre nameraldeor 
denXattneq cíntus. 
' Q V l N T A L j p e í É de cien libras," 
centipondiuc}-.. : 
Q.V Í -NT A % lacar de cinco viso; 
Q. V I N ZE,cinco fobre diex, XÁ-̂  
tine quindeerm. _i • . ' 
-: QV--IÍN 1 E N - T O S,cincocientos.-
Q V - I Q V ! a i Q V E ,'juegade piños, 
que juegan ,ai eicondsrfe, y contraha-
zen la voz; dei gsüo.- . • 
Q . V I T A R , Latiné adíniere ,re-
mouere>'feu coUere, del verbo Hebreo 
Kíter, que vale apartar y dioid ir.: Q ¿ -
tació,el falario que fe dajy aísidezimos 
ración y quitació.'Qoirasifa termiriode 
contadores quando psgã. Qj2.jtey"ref* 
quice,termino de jugadores. Efqmto¿eí 
queauiendó7perdido-boíuiò a recobrar 
fu dinero. Defqoitar y defquitarfe* -
Q^V i T A S OLiLaiinevmbeiaiin-
uencion délos que caminan para hazer 
fe.fombra. • : 
Q^V í X A D A¡quafi caxada,por fer 
el encaxe «Jeias mas ía s y dieces.Quixaf 
fe tòma.por la: muela. Deíquixaráriea* 
nes.ha^er tnüchosBeros, • 
Q J ) I X O N B>S,yerua conocid^di 
chaenLatin'-pes-gaUinaceus.Dixeroírfe 
qvixones.qàan^èaucones^dtf W«á«.i¿\r¿ 
csucaÜs nombre Griego,que fibi&ca ta 
. Q^V I X O T E Sjenel arnés ias:pie 
ças,quecubren los muslos,quafi cux.ò-
tesjde- c uxa-en ha iiañojqqe vaie ç im u f-
iojy á ú Latinoxoxa. - >"''.:. 
- | E T R A Temíüo-
ronla letra canina,"par 
eleftridor coa que íe 
raronunciajCÓ'íno el pQ 
\ i o quando regaña ;ea 
pnncrpic de dicción, fuena como afpí^ 
raáa.La lengua Efpsñola interpone mu 
ehss pezes e í h letra en las didones con 
que lashawfonarfuertssjíínque fea ra 
dicaUniies perK¿ieica. Toparas en eíie 
libro muchos exemplos a donde íe ad-
uiene. 
R Á B Â D A ^ e l mayoral, que es 
fobreílãre a toáos los hatos del ganado 
de vn feñofÁ' ptjdoíedezir del nombre 
ti 'r izgoyá&fosy, virgavacnlus, porei 
imperioq riene fobre toáos los demás. 
Algunos quieren de/Jr que es Hebreo, 
y vsíe csnro cotuo mulíipSex, porq Ka 
de acudir a los vnory a ios otros,del 
Verbo rabahjtnultipiicare-Elpadre 
G'aadix df¿é'qdevale?5co coojoel gran 
•páftof,o'el-íenor delasouejas^n la l é -
gua Arábiga-.. ~ • " . . 
R A 3 A N O, rayzorcenfe conoci-
' da,delinói>re;li at'mo rapKaaus. Rábanos 
y õúefoítraen la Cone en pefo. 
• R A B A N I L L O , e l í a l y o r d e l v i -
nojquefe va"'difponiendo para vinagre," 
por eifabor que tiene de rábano- Raba-*-
nal , doñde íe íiembran los rábanos, y" 
nojubre de lugar, y de calle en Sala-
manca. 
R A B E L ; -Inftrumemo mu fie o áe 
tuerdás y "arquil4o,es pequeño, y iodo 
ds vna pieça,detres cuerdas,jderToses 
muy fübidas.VCan del Los paft-oresjeo-ff 
q fe entretiene,com o Dauid bazia coür 
inftrutneto" DizeelpadteGuadlx Ter no 
bre Arábigo de Rabib q finifica efte inf 
trümento,y corrupta su étèledjximos ra 
bel.ElPrances ie llama ífibec, del roeí-
tno origen. 
K. A B I,es nombre Hebreo, y vaíe 
ufa.eííiro mio, de 2j rab^multas indodrí 
na m2g¡fter,boi)or2biiis,indiius:y de a-
qui íe di-xeró Rabiüoslos maeüros He 
breos que interpretan la Efcritura ía-
grada. 
R A B 0, ía cola krga delanimaíjCo 
mo iadela Zorra. Dixofe derepo,is-4 
£ninca yr arraftra-odo.Pro-uerbiojir ra-
feo entre piernas, ir vencido y corrido: 
metáfora tomada de ios aííimales.Dera 
bo de puercOjEuneabueíi^irote. A ro-
zin muerro,ceLiada al rabo. Aun eflá el 
rabo por defolísr , quando en el nego-
cio queda alguna diêcuitad grande que 
auerigoar.Rabo a vieníOjV pico aviéío, 
teraitno de caçadores dehaicon,y de ce 
treria. 
-~ RABONjelanitnálqueleb . a f lCor . 
tado lacoia^comoinuía rabona.. Rabo» 
fojCi que tiene mocivos rabos. Rabicor-
tCjCl^que anda con faldas,cor ras. que so 
:Ie baxandei taloii, Ràbes-Ia«fafpkadó-
ras del iodo en Us ropas largase Ra bad i 
Sâ W punta del efpitssgo en las-aues. R v 
bearjtDenearíicolã. - ^ • 
• R A ç A^yíd-e'jn^j. v-erboraza.; •• -
R A C I MO,Lat iné raceiflus,1oÇ 
llaman vba enters poblada con muchos 
granos. 
R A C I O N , Lat¡n¿:ra£&poiticb>ltt> 
parsetiue fe da a cada vnodeJos cria* 
dot por cada di a. Racicnen Iss Igi^ílas 
Cathedrales^y Goje^ialesjes, cierta ore 
benda.Laiine pomo. Racionero, poráot 
miiur* • 
R A Z O N , Latine ratio , nobiltíst-
maaíiimíe facultas j qüa vna a csíceris 
asiffiantibas lióme- fecernstur , 2ca-
qua ratíonalis • appelUtu r. Ra?.o a , en' 
ocra HniScacíon vale el cencepto de-
clarado por palabras. T e o e f f í i o ra-
zón éralo quer dize^es juftiôcarfe. Vfazõ 
de pie de banco,la necedad.i?4íó de«fta 
co.Haserla razón,hsserlo q es íuflo* 
Tomar ia rajOjterminode Córadòíes. 
En razón deíl0,1(3eft ^ en coarequencia* 
ifa-zondecáría^otà. 
R a Z Q - N A'Rjhablaf çóncèrtãáa-»-
Hjente.íâ7.onabIe,lo que eftâ puefto en 
razón y mediania. 
R À E R, rafparla füperScie de algii 
sa cofa. L a c ra de re. ifaydo, el d e fuer-
gonçâdo.íaeduras, Io que ferâe de al-
guna cofa. 
R A F Ajla fuerza quefeponeentrè 
vsas y otras tapias de vnas faxas de caí, 
y ladrilloiy eílas áiefmas fe ponen quá 
do ay alguna heñdeduraénlas dichas ta 
pias , cos. que lás aflegorãn; es nombre 
Griego fdí^M^í.cpGsmirsíOjCÓfutio^el 
fütura,porqoe cofe,y afíegura la vna ta 
p ia íbo ía otra.Paede fer Hebreo , deí 
verbo rafa, que vale mederi, & cu-
r&re,metaphoriçê inftaurarej & rexdifí 
R A F A E Ljiiombre del Arcángel, 
valetáto cosjo medicina Dei, dei ver-
bo ^̂ O mederi| curare, fana re. 
! R A F E Z , p a l a b r a GafteÜanaanti-
iguá la l e eí traro,arreo, y adorno de v-
ua perfona,y apofturade cafa^yeriadesj 
(fofpecho fer cobre Arábigo, vfa del la 
íey delapartidajley l.tit.^S-part./.por 
í rerafez, el q hizitre plguno.âejios yerros, 
& c . luán de Mena vía • de A e vocablo' 
en ellos verfos. 
Jgwetal honra hazen al homhre^aal v e » . 
¿%uc es ft* rafiz,t&t. 
Refiere efi a palabra Bobadilla, en fu 
Política de CorregidcresJIib,£.capit.3. 
nuin.45.3i fia. 
R A YA,lafeñatdelgada ^ l ' m e í q 
fe haze con ei eíHlo , o otro quaiquier 
inftrumem o.Lat .Iinea>yel lineamemu. 
Dixófeafsi por femejança de los rayos 
del Sol,qae ron<:0íiio lineas delgadas y 
re&asjy afsi la naernia raya fellama ra^ 
dius.Eftar a raya, ajuírarle con la oidcti 
que vnò úene.paffsr de rava^adelasitar-
fe mas de loquees jufto. Tres «a raya, 
juegp de muchachos " 
R A Y Á / e toaia algnnãi tèif ls por 
los coBñíies délos Reynos?y Haccaraos 
gente de raya a los que viae« éa aque-
llos eftrem os. i?a y ar.üayá,pe fcad o co-
nocido- Latiné raya Nebrifeníis.Veras 
a Rondelicio que pone muchas diferén 
cias de rayas ley i z . capir. 3. de Pifci-
bus. 
R A YOjLãt.fuImêjignís e aubibus 
erumpens. Dixofe del nombre Latino 
sadiusjque vale rayojy porque áreme-
jança dei Solqúando rope de Ja nnbe,va 
echando aquellos rayos de resplandor, 
fe iíarbò rayo. Quando íehá hecho vn 
grandeeíirago fopitamente > deaitoos. 
que lia fido vn f ayo del cielo. Es fynabo 
lo del tensor y efpanto de la venganza 
dé Dios:y afsi ios Gétiles pintauan a l u 
piter con yh fay o enl-a maño dieftra,y. 
le dauan por epiftetOjaltisonãte.^ayos 
los de las r uedas,del ca rro,q copulan las 
macas con Iascabasyy llantas, ¿ayos de 
dolores ufados de accidentes. 
R A Y Z , Latiné radix, del Gríegd 
fija» y de aíli dixe r o riza, lo efiremodel 
aicacel,cerçadelarayz queechãasnal 
quando dan verdea beílias regaladas.' 
S acar de ray z arrancar dequajo,y tam-
bié aueriguar muy de propofito, A rais 
cortar hsftá llegar a las rayzes. -
R A Y Z E S , en her edádes y otras 
pcfíefsionesjy en cafaSjporqueeííros ta-
les bienes eftan array gados^y no fe pue 
den Ueuar devnaparteaotrajCowolcS 
muebles.íayzes en ios vocablos los orí 
gines,y principios de\ios, delos quales 
traen fus etyoiologias. Bienes rayzes 
¿el Reynojfon los tocantes a la corona 
Rea^qoeno fepcedenjiii deuen enage-
car,fegü laleyde partida íey 4.15.15. par 
lii.z.ib'uFers ¿Jío deuc ftr fecho de manera 
quen-on nteftgueelÇenorio^afsi cerno njendie 
dstO evjsgcnando les bienes del¡qf¿e fon como 
rayzes àe lRep;o^ -veras ía ley z.titul. 17. 
¿íarfí^-i-Echarrayzes y araygarfees 
coinprarvno mucha hazienda rayz en 
algún lugar, ifaygon , pedaço de rayz, 
comoraygon demuela. 
R A > AjUaílilla que fe pane con ei 
;I del fT3aa:rc;.p3ra q^sco mssfa-
efiÍM"á'"-:Í ^rda en ruègi>'';. como Us jas 
de 15 leñV'yQue ¡Urasírros áel ,io en'Cue 
ca. 0;xore del ye; ho'fceyJloójárñ,tcpiámi 
í3ò,:v dei'-mcfcio "fe tlixo/r¿jar'- Por alii-
mach'S tnentir'ár.fc-jn razoh'dé Vâíên-
¿-'Gó'ncfu'fr '¿Igpna c'o'ls, éóñ-'démVfisqc^ 
à fi^t-ó'.• *¿jaíí o y y rajad:}í6 V cierta'"túa 
tíèrâ''âè^cofífiíufà^idé' almendras "íãja-
• • : ';>"- "" '' " 
R A j Ai cieíto.genero de carlfeX/o' 
qtí^tíõ-i-e-qaedípelo-cocrrcya ios demás1 
panos-Kiajetajrajacotncsn de coionesj y 
R A li E Ajes termina dexetrerísíva 
l èêô las aties-Lo queen losc'ausiíos dezi 
sffòs-raça.Homlyre^e ruyB raíea, hom-, 
brede ravocaíta.Ha.fta a^ora no keAÍ-" 
¿^«fo?-fo'«enmlagiaieaueirdo íer'vo 
CíM ŝ- Arábigo; •"v-" . * 1 
L O/o contrario de efpefo.Lât. 
^ ' S i A ^ LOjiníh-ütnentocoqtímarioj 
éôWípe-fe rae^etq-aefo $ y afsi raílojy ra. 
IferTe^x-eron aTadendo. •-
^:R\&~-M AJjat. ramus, el furculo de! 
áíb<ñ->4es'eom0~kra5o fayory efto mef 
mo íiíiiíicaram-Oiaunqce íiempre es.ma; 
f o t quê la-rama. Afir fe a las ramas", ale 
g&rtâftrQmes frnjoIaSjOue-nole puedeo 
t¿ier,como elque va por el no, y fe a-
fe-a alguna rama de árbol qne ai punto 
íe-tí e fgíi 2. m o s. D o m; n g o d e ̂ xa m os, 
^dominica in raaiis paltnirum. Rsmo 
detaííerfla:ramrlíjte,el hazecrto dcfío-
fesirimonezT termino de paíVores, qua 
á^poi'-ia mucKíníetie^no pueden pacer 
iasouejaSjV feles permitecone'náí'gu-
nás famssdé éózin'a^cohqüé na le hagã 
pé i jàytxó i féÇté paíloTe llama ramcn.-: 
damero,!e-rríino de cetreiia,quando éF 
gáiíiraíf fe àfrojáVdeiiiiêiòjy bueia de v*; 
nára®53 eh-otra/ifaíiíatyri ramales j fon 
los cabos dè to"s-è?beítros ¿o de fògã^ 
Q&áiáb-'a'U íiii-fêdmiídeh , y fon cóaVcy 
ramos-y de qualquièr otrácofa iòfcida 
-••̂  Segunda f/srtcJ* 
que fediuiáéaica&'ó. 
_ / ; R A ; ^ A ; p ÂT>ÍVsy«n^de;io^ _ r 
f os.DíxofesTsí; por4\fe--hs2e\en;èj,ajès 
dei^ie^brei.ai.^uál^cilós ííamatr'Áa-
mó.ó'zñ.* ^ 
R A M B L A j es ío/nefa-io q arensl. 
Diego de Vjíea.dite.fer.nóbrí Arábigo 
y en.Tu propia^teraiynaiion remelerum, 
nombre plura^dç^n^ulaíremlura^del 
veibo remeie^quèTÇEjjfica perder ía cue 
tajporqueías arenas no fe pueden cor>-
fande aqui íê HaiKÓ en'GraDadalaj)uer 
rade.Viiiarrambla^y lai^mbla.qae es e l 
¿rcDaí. ArramfcUco^ lo que slguña'cré--
ciente ha risnchiào dé'aretá.".;" t " 
R.A M E X A»es ro mefaio'quecerca 
¿e loi Latinos rae rem x Eftas viüiafte^ 
ra de-Ios muros ¿cT&i ciud3des,y*3:elíos 
amíDa-uãvQàsxboçtielas amodo-dejbof 
flíKos^o b o u e ¿ (a pd r lo qu a I la slfa m a 
roD-&rnic¿ri3s>.Eñas fal-ían algunas v-e* 
ze- c le1 can.sAo^ r e es nole%csde los 
molinos del trigo: y otras vezes de los; 
del a^eyterylolj/eyiias.eñaGssarínaüf 
fuschotuelas-)y lascubriian^coõrainas^ 
de donde fe cíixeron rameras. - " ~ 
-R A M I R 0,nombte .Goio:Heffltíê 
tenido tres Reyes*RaEr!íros. Ramuoel 
prim.erOjbivo'de Bermudo 'Qizcaiio^e-
cio aíos Moros, auje^doles negado- el 
tributo delas donzeiras% y hrzo eí v o t é 
de Santiago i vencjovna gran flota da 
Normandos, que vino fobre Gahciaj 
reynò ccrc= Je ¡o años ochocientos y 
veinte y cinco,y.reynò feis años.Rami-
ro fegundo berm'áno del Rey dcn~Âíô-
foe í quarto. quelôTenoncjo elKeynoy 
y fe mètio frayle:fue Rey vitoriofo^ y 
p^endro a Abenava, Re\ de Ziragoça. 
En fu necDpo, y del Ramiro tercero fue 
el Conde Fernán Gonçalez.re^r.òdszi 
ijueue sñas,cerca.de los años de noue-
cienrosy cinco.Ramiro tercero,bi]o del 
Rey don Sancho e ígerdo , re) nò vein-
te y cinco años, cerca de los años ce no 
ueepentos y q»arema:en fu tiempo fue-
ron los fíete infantes de Lara, 
" R A N A', áriimal paluHfe que^íã^ 
eu lais lagáná^-y cíiírcõs ?y fogié fáíir ca 
a a tieírs 
tierra a los lugares hume<kis,es impcr-
tuoifsiixsa con fus vozes, paf ticularmen 
te qtiasdo anuncia la pluma como dize 
Virgilio üb-i.Geprg. 
Bt vessrem ia limQ rana ceetnere quert~ 
R A N I L L A S,en los pies de ías 
beftias, cierra enfermedad que fe les ha 
zeen la parte uafera del caico. 
R A N A C V A j O^na fauandija, 4 
pareceTerelpruicipio deis formación 
<ici'ao2,y quajò delía. Laiinê ranuo-
cuius. 
R A N C I O.Litiné.Mncidos.Dize-
fe del cocino, y de U i demás carnes eí^ 
tadizas. Jtanciofo^a que de puro añejo 
•«í̂ a rancio, como eí vino:/ ei Chríftia-
BO viej« ranciofo. Enranciarfe atguna 
cafa,es tomaríe del rancio. 
R A N C O R , enemiftad antigua ,e 
ira enuegecida. Laiinê odium, el qual 
odio fe rnínifiefta coa palabras dichas 
^ledioentredienfeSjV con irrjfioniy af-
me parece traer fu origen la país-
i r a rancor,deU Latina Rhonchu£,U 
jqual per transUtioneoi ílgni&cat irri-
R A N C H O.termino militar, vafe 
eomp3ñia,qoe .emre fi-hvzen camarada 
en cierto firio feñilado en el Rea i. D ix o 
(cafsidel verbo Xsaliaa ) rauiiare , que 
^ale allegarlo juntaren vno. 
" R A N D A, cierta labor que fe haze 
o con el agujajO con los boliUos,o en re 
¿ar.Dixofequafiranta^ quitada la n, ra 
1 r e t e , p o r fer vnaefpecie de red. 
R A P A R,e$ raer con la nauaja s del 
•exboLatinorado.ií.pcrraerjOdfl ver 
&o rapio rapis.M jrcial,li.a.Eui¿.i7. Ad 
Ambraura, Ton^irix^e. 
¿ion tondet i»^uam.,^uid ergvfamtrfím 
dií . " 
Ceremonia fue muy antigus raparla 
cabeça ai efeiauo,» qníendauãiibirrcaH 
ames ile ponerle el pileo- Piauc. Ao;-
ptvyt.^oa vànam Ü!e faxit-IupiterjVl 
©50 hftúie rafo capite caluos capia un pi 
del penfsnííeoto. Rapar tot í ss s lgpt» 
cofacon fuerçayvioiéciajO engano, del 
verboiapio.vs. 
R A F A G O N , e l m o ç o jouen,que 
aPEBole ha falido la barba, y parece 4 
eftâ como rapado. 
R A P A Z,el niño por ventura, per 
la inclinación que tient a querer tomsr 
tox3o io que vee y tiene deianie.^apacc 
riajqualquier hecho de siuchachojO ni 
ño.Álgunos dizeu que rapaz con fus de 
riaados trae origen dela lengua Ara-, 
biga,.. r -
R A P I ñ A,ei robo qoe fe haze ma 
nifiefto,a pe far de fu dueño.Lat. rapina, 
del verbo rapio-is, Aue de rapiña.la quç-
c?ça orras aucs, o aninsales quadrupe^ 
d es, com o el conejo, y la liebre. 
R A P I D Ojveloz epifteto de la eor 
rriénre delrio.Lat.rapidus, es vfado de 
los poetas^ 
tia arraí lrãdOjporotro la llamamos Z q . 
rrajquaíi zurra,porqueen ciertotiépo 
del año fe pela toda. Vulpeja, del nobxft 
L)tÍD0 vaípesjesfymboiodeia afrucia¿ 
y afíi ¿eziíro? vn hombre fer rappfo* 
quandoessftuto.y eOas bachillerías ¿y, 
ailuci¿s fe llamanrapofenas. . ; , 
R A QJV" E T A,Lat.reticu]ujínflm 
sncíUin cherdis jmer.CuOTjfiue oiacuíií^ 
quibus pila excipitur expelíiturque, E$ 
nombre F.-ances Raquet^y a mi parecer; 
rie origen Hebrea.a verbojraca exteàe^ 
rejporeft aríirrccs las cuerdas dela rí-á^ 
R A S con ras moco de hablar qi>an-, 
do queremos fi niñear que vnaooía efià-; 
cerca de ^tra, a rsdendo, porque.fñfA. 
vnacen otra. ? - .. - . r: 
R A S.luga? en fiandes, donde fe l*r. 
hrzn çapíceriasjque liimaníostapiceriafc 
deras. • • •r.-'K 
R A S A R,es eftar Heno el vaio,* ra 
dendojdti. ¡upino ra Aim* 3̂ fero vn p%?: 
io roiiiço j con que fe raen ias medidas 
de co'as áridas. Lleuarios a todos por. 
va raíerojigualarios. r. - . 
Jfe . R A -
. .-R A S OygeneroJefeda y dicha afsi 
pprq no léuâta ningõl peio, a radendoi . 
*:- R:A S O >;cÍ cielo j tjaando eliâiodo , 
iguaí-en é icojor jXin qys le. perturben 
las nuues.ArrífarjdexardeLlouer. 
..rí5.-A S G A R.., es raer el peiíejo con 
lasvn.5S,quaíi rafar, a radendo:rafcadur 
rajía herida-guc fe hsze rafeando.:jt 
eafi era'cóntHUia.; pixpfe' qaa.(i. rafear 
ajaded o jt ena e. no u tat a i n • me d i a m. ¿ pe r 
queco nías - vjVa ̂  .¿e ̂  e5 íaj aieme fi lo n 
. 4?a^^^í;os)|raíganLl'ajkCarnes de'. 
las.preíTá; que toaisn. • " 'C 
C-Rç^ S GC>,yn tistp.'dé pluma rde q, 
yfanXpt eferiuaaps par.gaíãceria^ opor. 
qpdicia. .. - -. • -. : ' ; ' -.' " 
. ÍCa S G CXNjíoq.fe rafga 3 vnapieca. 
0; R;A S- G: y: típ1,-í rafciiño-, UXeáalcJ. 
feBaze con las váss.rafguñaav > ; 
. 1?B;A S ,? A-xí.,;â y^íjho rapío r-spisyéj 
r^r^ígüna.cóiajuíwmente» -portraasia/ 
ciodeáitDosraípsr el vino•qoãdo es vn 
pppp pkace^de dod^ & dixQcarrafpada^ 
JR^A^P Ajla atríla Si trigopotq.pica. 
lasmogeres lip3pianrení:no>:vkjm;atnen 
tíf.para po-derio hilar .̂ Dixoíe del:LaiÍ-
«pja^eliupiR^OjilsrjyTafíinado. 
" K . A S T ROjía rènsique dssa.en^ la,. 
tiçjía. ja coiar,q«eL-lletran-arraíh ãdp por 
cliàjdel verbo-rado. is. velrapto^ as. vt 
y j r g ^ i u s . p / i m o E í i e i d . v 
."X ê alii vino, a jiñincar raíírola pef-
;quifa que fe. haze en ios delitos : en los, 
q'uatcs dp confta del mal hechor, y han 
¿e ir los jaezes raftreando, y bufeando 
los indicios, i y afsi.los, A Içaides de! çri -. 
¿16$ je ilamaíO por. e^a; ra/zó Alcaldes. 
delraíifrp,^ esiãto como pefquiiidores. 
Lqs.caçadores. y fan-deft e tcrEoino, por 
quãto SufcaR ia caça^y la facãporelrafr. 
eçpde.la haeUaup por otros indicios. 
S T R logar donde fe roat». 
loscarneroSjdícho por otro nobre Ara.. 
bigp.-Xerquer.ia. DíxoferaíÍTo porq los 
IfóuanarraíírAndQ^.de.rde el corral a.lo.s; 
»SÍlos.Íõde lot.dejf}ieUx,y.poreíi:añfO 
Seganda parte. 
q dexa fe fe le dio eñe nomWe al lugar; 
• R A S T R Õ j 0,1a uerra defpues de. 
fegada ia mies. Quemar ios raüíojosj 
echarles fuego j.para que.la paja y j z y -
zes.que quedan,en Uilerra hechas çeni; 
çaía fer*iUcen.Uixofe raftrojo í por el.: 
ra&ro que queda eo el de La paja;. ¿: 
A X A decuenw ío.qoe s cád.a'VnÓ 
puede caber de la cota principal re par-; 
tids eiíítéraucho^quedezãmos peto rata 
del Latino prorata parte r v.el portjóbe¿ 
R A T O'N,ánima í fu cio aue fueleeii. 
r. ' 
gendrar fe U-corí upçionírs a nqoe; t ã -
bí e n fe mo it i pí i ca p c i-igè n e r a c ió: J3.is p, 
fe ra ron a rodêdp, pptq íoe todo qu.atp: 
h2Ua¡efpecí2ÍíRétenesquefo.Pi'oi:er.iá, 
tó q.nafahe m^rdevn-hpradqipreftp Je 
caça,_e,igãto..Rata,jratõ gride.qüales fu0-̂  
len exiarfe en ias azeáaSjO moiincs. Ra- ̂  
tpner3.Lit.iñ'afcipula^eÍinger,io con q 
fé caça iosratonesjarmapdòíe çôquefo. 
„ R i ^ - X E R>Oiel;h.ól5re'deb3xqs|>en 
famientps^oitíaáa ja .m ètaf or a decier--. 
tás aues derapiáajque.Cíi-canr^tones. 
I R A 3 vnbreiíe eípacio de-tiépd -
íjciaíi rapt c;,arapiédo, por la bréaedsd_ 
con qpaíTa el tiepajpor^qio's Orbes ce-. 
leftejExnféfiòresfon arreh/tadpSidelpri. 
mer mOaií, eimoDin^crrito de jos, qua-
lescaafa-citiempp.. ,7.. 1,,. r.. 
_ ."Rh&P A.L.Ü cañal del no por dô. 
deeí agua p^íTairapidajCongrao piéfíj^' 
zay.yélpcidad..,.. ?? .x ; • >:. •:• 
;.I^;BXÁ;LatfraÍ>ies}esvnà enfermé 
dad. q coDiííniemefuélè car a los.perros 
qu.ádpj;ey;na:ia canícula. .Rabiar, tener 
rahia;.Rabioíbj:&c-Todos efíps. termie: 
nos fe faelé tomar, mcwíbricsin ¿te pof. 
el.hobreaírado; r: 
. :"R'A Z A ,:]á csfta..de¿au3Í]os csfíi-C 
z.os^alpsquales/eñaíancÓ bie.-rü pars q 
fean conocidos-Rázaen el paño, la bila 
zaq diferéciade losrdeír.ss hilos de la 
1 trama, ràrecçauer fe dicnoqu^íiRea'/a: 
- pprq.azaenlengua Xofcans vale ínioi. 
y.laraza en el.paño fobr?pueíiodefi-
gual.Razá en los linages reiomaer. ma 
la.partejCorno tener alguna raza de Mo 
IOjO luVio* 
a 3 • R'E 
R E , efia partícula èncompoí ido, a- detreâat. Rebeliónj el tal lenantamíen 
crecienta la íiniíicacion,como ileno.Te- to:rebeIaire 3 leoaatarfe en«fta formar. 
íieno. r. rebeldiajacuíarlaTebeldiatermiEtcforê 
" R E A L , moneda de plata que vale fcquando no comparece ei que eft^ci 
treynra y qua tro-93 aran edis, por tener tado y llamado-
tes armas ffeales; , R E - B E V h 1N--, efpecre áe fortifi-
REALjeléxercitOjyparticaíarmé- carion^ 
té el lugar donde eftâ el Rey, y tiene fu RE'B E N Q V E - j el açote con que7 
tienda.'Aíteñtar real, es poner cafa. E l caftíga el co mitre a la- chafina,quafiTe-
catnpojO exercito reprefenta fu ^ey. menqucpor fer para los remeros. 
'"- R E A L E N G O , lo que pertenece •" R E B E N T - A - ^ j èsaBrirfe qaâí-? 
altfey. quier coía que ti en€ dentro alguna mia-
" R E A L E J O , órgano pequeño y; teria que reinpuja-y haze faerçspór^r 
manualjinuetofepara taáerfeen los pa lir-Dixofedere y viemo, porque parti i -
lacios de los Reyes) de donde tomó el colarmente es calidad del ay re encerra 
nombre. dojcomb el que fe encierra en las entra:' 
R E A T A via ínula tercera que fea ú ñas dela tierra,y por falir caufa tembi'o' 
nade al carro que tira delante, fueíé fer res y ruynas.Rebentar, es trabajar con 
dos en ios carros cofañosi y queiíeusn ráucho abincoirebentonycuefta trabajo, 
mucho pefo, por ir atadas y restadas a fadefuhin 
lapert ígayalyogo. ' " R E B I T E yen el juego,y rebidar 
R E B A ñ O , vn hato-de ganado , y boloer a embidar de nueao, el que ha 
particularmente hade íinificarla cría q embidado-.viáe embke. 
viene del eftremo. Dixofe del verbo R E B I V I i^boluera viuir : eí lò no 
^ T rabab maltiphcare ,porq es latnul puede fer fin railagro:pero vulgarmen 
tipiicación que han hecho las Quejas. teUacnamoyreuioirelboluer a fu fer,la 
PeroindiftidtaEnénte fe toma porqüal" cofaqiae fe iua perdiendo. 
quier hato de ganado. Dezimos vn re- R E B O ç Ojia toca, o beca conque 
baño de s:ofas,quevaÍe muchas cofas di cubrimosel rodro, porque fe da vnay' 
ferentes. Arrebañar , recoger de vna otra'bueltaalabóca. 
parte y de otra ¡o que ay para llenar- R £ B O G I ñ Ojvns raantellina cor 
feio. ta¡delas damas conquefereboçãiarre-' 
R E B A T I R,es rechaçar la fuer- bocarfe.cubrirfe elroftro. Loscozine-
ça del enemigo,y contrallarlo. Los ef- ros fu ele n arrebolarlas aues partidas,y~ 
grimidores Uamsn rebatir, defuiar la ef el cabrito^ oErascofasídiuidiendolo en 
pada del contrario. Entre Contadores, trozos, y cubriéndolo con paita de hue 
defcargarla partida; Rebato, la defenfa uos. 
que fe haze al fraudulento y fubitoaco R E B O L C A R S E , echarfe en el 
znetimiéto delenemigo,porque:ei vie- fueio, boluiendofe'de vna parte i otra;-
nè a batir,qqe es Kerír, y'falimos a réba Eño hazèn las feéftias quando ie véen 
tirle.'Cogera vñoderebato,es cogerle fuel tas y en pelo,a r èboluéd o tréb olear-
de fa percebido. . fe en fu fangre, morir a puñaladas fubi-5 
REBELDEje lquenore fpo i idea l tamente. -;f 
mandato del fuperior, in foro judicia- R E B O L V E '2t / e s ' ineñeár T^a; 
rio:y rebeldes fe llaman los que feítañ'1 cola'de vna parte-a otra. Latine rebol-. 
rebelado contra fu Rey "y:feñor. Latiné «ere. : :r 
rebeUisjqui fetnel v iâus , & in dèdit io- - R E V O L V E R , es ir con chifme-'; 
nem receptas , bellüm inftaurat , quiue rías devna partè a otra,'y caufar 'ôíemif 
P£incipis aut teipublic^fuac-Iinp'éríüm1 tá<tó$,y quiñiones iy aefte llamamos re 
boluedor^y reb oí'of3,rebuelf a, la qoef 
tion:re1?oíücion}a[ter3cion. 
R E B O L V E R,entre gente de acá 
u.aHojes J>oluer ia rienda hazia la piarte 
deponde ha corrido Cátullo rebueltoj 
el que haze eíto con prefteza, fin rehu-
fer la carrera. 
R:EBJÓ S A R,quaíi reuorrar3deÍyer 
tío ÇatinÒ reueriariayreuertendo. 
á E S O T E , término de jugadores 
depelótájiqtejy rebote.. 
R E S T S G A Rjandar en las viñas 
c.ògíêndò los grumos que han dex'ado 
l6s;Ben^rm]ádt>res:y de ¿qai (è díxo rè 
ftáicQjl*coCz quees muyrncnuds y fe 
bVj ut* d o de m uc ho s p6quit os, qne p òr 
otro nombre Te dizexebuxo, rebuznar, 
es propioldéi afny, como del cauailo re 
lincharXar.tuüCfCjrebuznOjIa voz dei 
~ RE_G A ER.boluerelconoalecíen 
te a caer en fu enfermedad : recayd33 el 
¡taiaccideote. 
• R E C A L O A R, es apretar con ¡os 
':pies, cqqip íe haze en k f facas.de lana, 
^Ifeap.ríéta yna.y ojera yeZjdí re» parti-
Vüla duí>íicatiua,y caico, as. 
E.E..ÇA,MA Rebordar-, relépando 
l'á bdfdadura con 'embutidos, y con oro 
encrefpado., o de c^ñutilió ,qué »ayan 
"Kaziéridabueltas y íacps én'U ropa re-
Vamaoa'-Djxofe del ver bò Hebreo 
Facam,qoees,3Cu pingere^feu intexer'e 
Varía fila díberforu coloru io.ftar Phry-
"giòrumjy déalli recamados. 
, R E C'A'M A Rjeiapofento que ef-
tamãVaáénitro de la^qúadra donde áuér 
me él feSor', y^dizefé recaaiara, o eñe 
ápòféritójp otro, ápadé el catnarerq lis 
tiene fu s v eft i dp s y j oy a $,.̂  ~ • '' 
• ' R E C Ã M A A, él aparato que líe 
'tjá'vri féñor de camino, 
; R E C A P I T Y L A R^boiuer.a Ka 
"zercapíiuiosicecapitulacipn abreuiatu-
jrade capkulos. " ¿ 
*\ R E Ç Ã T A R S B ^ n d a r c o n a m í b 
ycüydsdo de alguna coíà que le puede 
-Tutéder^áe.'re,y cautus.a,.m. Recato,el 
:cflar fobre aüíró y cúydado,nò fe fian-
r. - Stgm 
dodetodps.A efteííamamos recatado, 
y como no fea ¿on poíiíanimidad, es de 
hombres muy prudentes v auiíados. 
R É C A T O N . e s e ¡ ¿ f t r e m o deja 
Iança,opuefto al hierro Lat. contus. 0 i 
ííoferecaton , quañ recantón deldicho 
pombre contus a-cuné^andoj porque el 
hóbre de acaualloqusndo ha d centrar 
en el agm tienta primer o con ei cuento 
de U lança la profundidad que tiene : y 
.el vacáldel barquero por la tnefma ra* 
zonfeilamaxofitus. 
R E C A V Tí A R;es cobrar:y afsi fe 
d'xo dericspt-reír-qucntatiuo j à s c z -
pio.ii.vel a recüperaodo recaudadores, 
ios que cobuji las rentas Rcalesrrecau-
do,eI cobro qiie fedadevna coíñ;recau 
d o i v¿ ie m en ía.gejp.çrq n e .ha .de, cobra r 
refpueílí eiQue.leíl€uaírecaudax,aici-
jaralçona cols c]U :̂p«d"Jtnos- ^ 
R E G H A Z K - ^ c T t h i ^ i la» cha 
zas en ei }ut gadela^p/ioia, valono admi 
tiralguna cofa,'4 es-ün nucftro pgrjuy^ 
zio.v car,-T ~¿ez'~lLzf. , . : . 
R E C H I N Á ^ e L f o a i d o q u e í u e 
le.híííter.el tju«Cíp d e l a p o e t í ^ q^anda 
no eíH vaiado jtppr.la írgpr¿ onoina-
tope.va. : . .• ' -, • 
R E C I É N T E . E o f r e f c o y blando 
corno paorec lento.L^r crecenkihRe-
centar , abiandjxlainafa'para haier içs 
panes:r^cení3Í,elcofdero tierno-' 
,... R E G Í O, in^^dta-hr^sy^er---
.te y díficuhofo.de^crcef,, deLnÓbre-La-
. tinó.reños, feu ngi4us:rício de.códk:i<5 
aí roai. acondiciona áp.-EUar.recw 
ualeciente, eííardel todo fanotrecioça 
íb?ei fuerte y defa.gujf^doigoípe recio 
. el qoef^^c^àfa^ait íabUrrôçioajba 
^bíataIto;arrícwhc-nuãlecer.. 
['.'[ R È C X A M À R, comradezif alga 
na cofa.vna'y.mucbasyezes. Latinêjre-
: clajnara^.,,.,.; f; > • ; í 
R E C L A M ^ 
caçadpr engaña la.codarmz, contraíw-
ziendoiucantPjCo^que la hazseaeren 
la red,a reclamando. Venir ai rsclaipo 
venir alguno a donde ha oydq ay c<\fa 
• •. R E C h V S I ONvpen^jO p* 
eh qc*- Ceda a aiguno, -zjsnda^í ^icno 
fatgá del monefteí io , o lusar donde ie 
Jhas encerrado, dei veríio Latino recíu-
''deccv a efte talilaínaojosreciuro. 
R E C O B R A R , boluer a cobrar al 
gunolo que a«iaTalido de fu poden 
- R E C O C E J^.ayunísr de,re,y co-
"''gõí is.veí a' coííigendo. - - • - ; ^ 
• R E G O G E R.-S'E,fetirarft,y de a-
"lli ^ecógJdo,y recogicnieoto. Recoger 
esrecebjreniiafgBriacôfa.. ; ; 
R E C O L E T O ^ í rçformado.a r«S 
" coiligendo-, recoUetusi-Ay eu-Ias Reii-
•giohesOrdeneide Recoletos. 
- R E C O M P E N S A,el psgar y fa 
"tisfàzereí beneficio , o buena obra que 
* he aios recebido de oiro:y eíia íe lis ma 
recompeofa^de re,v coa^pínfaie. 
R E C O N' G I L I A R S E , boluer 
¿íe'-ajii'mar'y hax-erfe amigos los que fe 
àijtari defgraciadoentreii vlíqcod otro. 
" Líts -Kc'oncüxare.) y eftos Te .hman re-
conciliados,con los quaiei fe ha de tra-
"tarino fín-aígun recaro'. -
R E C O N C I L I A R.enetfamo 
Oficio de U rnquíficioneitoiuera ie-
cebiralgremío de la fama. Mad¡e Igle 
fia los qae Te auisn aparrado de íu í̂ eCp 
apoftãUíiâoyy efteañp feiiamarecon-
ciíia,ion:y los^calesp énitenses3rec on ci-
liados. 
En el Sacrnmenro de la Penitencia, 
defpuesque vno fe ha confeífado, Ci fe 
ac uerda de algún pecado y bottue a los 
pies delconfíííor , íe lUma ello recon-
ciliar fe. 
R E C O P I L A R , juntar cofas di-
ner iasen compendiojOabreuiaralguna 
obragrandcj y redu/iilaa menor voJu-
'fnen'3a recopiando1dereJ& compí'iarc. 
•RecopilacioríiU xal obi a.1 
R E C O N O C E R , enterarfe de al 
-guita-Cofa de que noay-mucha claridad 
o noticia , y es reimíno miütar quancio 
íe va a reconoceré! c a mpo^lguna fuer 
..Ça.oGtio.o eílancía del enemigo E"n o-
^ tra Gniticacion reconocer vale coofef-
\? vno deue a otro de -fecneficio, 
y efte HaaiRmosfíf crcddojy re con o-
cimieEíro.Rscwnccer fu Srins}declarar 
judjciaíaienreft ffs fuvàjo nô  
R E C O C L V I N 3 e i hombrepeqae 
ñaeío^, gordiiiojespalabra tomada del 
Frances Coquin* 
R E C O R D A R , defeerrar el qué 
duerme, o boiuer en acuerdojdei yerbo 
jecordor. Recordaríe, por a cord arfe. 
Recuerdo» eitraer ala memoria algua 
negocio alque loliaLde hazer. ^ . 
R E C O S T A R S E . e c harfe fobre 
elacoÜado.Lat. rec umbere, recoftado* 
R E C R E A R S E , topar fólaz ¡ y 
plazer j Latiné recreare ; y de allire^ 
creación. 
' R £ C R E C E R S Ejofrecerfe de ñut 
«oa]gu!íjcofa,arecrefcendo¿.:. 
R E C V A,ios snuioj del tragineroj 
o harrierojQue llaman rectieroa3requi'a 
rendo,porque van bufcandodevna par 
te a otra cargas que traginar.Á algunos 
iespartee podríafer Hebreo de.Ua^rft 
casTmulus. 
R E C V D 1 R , a reíurieiido,recudí 
miento , la íibraoja que íeda parscoi 
brar :a rerfí. 
R E C V E S T O , tierra a] 
ladi en cuefta. 
R E C V S A K y U x h ê recufare.Re-
cubrvnjuezj termino forenfe: recufa-
cÍoií,ei tatemo. / 
R E C E B I R., Latine recipere ro-
-.inar,o admitir alguna cofa:recebido, lo 
que eOà acrnÍtido:recebimienio,eUcó-
pañamiento cõ que Te fale a ícetbir del 
Jugara si pona ptrfona honorifica. 
R E C EL,quafi raceKefyeeie depa-
raméto deígado.Dixofequafi racelpor 
uueeiíâ rarado y liDado«jorque raza 
fe lísma ia lift a quequehaze diferencia 
con lodemss de la tela. - ; 
í< E C E L A'R SE;recatarfe:recelo 
e! recarTo,a partícula rejSc zelare. 
R E ç O N C A a . e s d e e f c l a u ò s , ^ 
hazen de mala gana lo que íeié* man-
da,)/ van emredietes murmurando, por 
la figura o»Crmatopeya;re^ODgoD,el4aÍ 
íxeruo, 
R E D . 
R E D^Lar; retí?, qúalquíer cofa que 
cftá cecrada con maliaSjComo hs redes 
de los caçadores y peícadores'.redjeMu 
gar donde fe fuele vender el pan, o ei 
peícsdojO otra .cofx^ue fe da por ertt e 
vnas verjas-Eño es muy áe ordinario 
en Sos lugares grandes : redylocutorio: 
redjvna labor que hazeníasínugcresde 
hilOjDara colgaduras y otras cofas- ta-
char füsredesjpor hazef todas fus dili-
geocias.Cáerenlai-ed.Enredarjaur co 
f ede.fjpor translación reboluer vnos cp 
òtros:e»rredo5 engaños: enredado 3 el 
ofafcado en fnucíios negocioSí 
• R E D AñO,vna.teiaen el vientre, 
qüe por fer en formi de red com ò efie 
nombre. Lat. Onnentiiirjjnteííinoriní. 
" R E D A . R G V I & ) Latiné redara 
guere Algunas v-eses vale calomniaf. 
- REDEMXRiXat.redimerejrefca-
f3r.Redencjon,refcaiejfedimidOjelreír 
catad o:redenror,el que reícata^per anto 
nofdaíiaaí. \Gbíifto,Señor nueíí:ro.,j es 
verdadero y foio Redenrofj que nos re 
¿jimio-y-cQmprd có fu preciofifsi maf a n 
gre.A ios padres que van a redimir cau 
jiubs ÍTamancotnuntneníeredemoreSi 
R E D I T 0,1apaga, o tributo , Lan 
fedditus.ws. 
R E D O B L A R , y redoble,termi 
node muíicos de vihuela, quaisdo redo 
:blanlos golpes fobre vna mefma cuer-
da: recioí)Lar,torcer ios clauos defpues 
de hirCado;iredobiado, el hombte que 
no es muy alto de cuerpo, pero es for-
nido. 
R E D O M A , vaííja grade de vidrtí 
vemricQfa,y grueíTa¡y aagoí ladebo-
ca.Deftos val os v fan los boticarios pa-
ra fus aguas y jaraues; Dixofe redozna, 
porque vltra de fer doblada en elgruef 
ib del vidrojfe mete en el fuego.y fe do 
ana y recueze dos vezes.De aqui llama 
.¡rosredoaíado al hombre cautelofoy 
aituto^porqueeftâ recozidoe^malTciq: 
•V afsjdixO:HoratiorJír¿»a ríí:o¿?«í'. Re-
doma Usina en las aldeas lo que fe orre 
ccaios nouiosel diade la boda,a reddé 
¿o'jporque quando los que les han ofxe 
cidofe cafan elloSjO fus hijos eft an obll 
gados a boiLerío en-buena corttíia y 
cofnedítriientoj y afii tiCííec cieñas pa^ 
labras foierrmes, aísilos quetísn coirío 
losquerectbenEl que of¡eced!zejpreC 
tado voslo coy:y elncuío refporc,.' >3-
quieil-oy papagayojqucquiere dezií pa 
fra^pag^rio. 
R E D O M A Z O ; el golpe qne fe 
daa alguno con redotna; : < • 
R t D O N D O , ioda cofa que tie-
ne forma circularLarmé fOtudus.a;um.-
Re^ondear/acareii rede-ido: redódeà 
corr.Oia redondez dt-i a-undd-
R E D O BLvnaeftemla hecha eñ 
forma redonda, . 
R E D O N D I L L A S , efpecie d¿ 
Coplas Oífcelbflas. 
R r¿ D RO.vo^ablorufticOjVâle dé-
tras.Latí retroi \ . 
R S D R O l í O S , los razinñllos de 
pocas; vbas, que harr dexâdo los vendi-
líiiadores asras , que por otro nomJ>rè 
fe ííarna rebiifca:y losmuchacbos los vã. 
a rebuícsr.Dixcrõíeredr^xos. a retro^ 
porque los dexan detras de fi lo i vendi 
miado res. Aimuc^ucho que media po-
colia roamos redrosOjy redroxueíoi 
R E D R O P E L O ,lo meímoque 
rodof-eío^u»/! retropeio:es cu Sc o paf 
famos.la mano ai Daño.contra el pelo. 
R E D V N D Á R^at. redundare.. 
R E D V Z 1 R, Latiré reduce?e:re-
-duzirfejes conuenceríe-ReduzidojCon-
uencidOjy bueho a mejor orden; -
" . R B F E R IRjCs relate r^contarld 
q vio, ô oyó.Lat. te ferre. Referirfe^ a-
tenerfe,como referirfe aiodkhoi 
. : R E F í N AR,esdarel pumoy per-
fe cien a vna cofâ a re & finer; relino j tú 
que es muy nno s como j año refino d(í 
Segouia. •< 
R t F í T O R í Ò , el lugar dor.dé 
fe juntan a comer en las Religionesy 
Conuemos.Lar. refeítorium a reficien-
do:refitoiero, ei que tiene el cuydadd 
derefitonOjrefecion, la comida mocera 
dajcon que fe rehacen Us fuerças, y ef-
pimu:Sj.-. 
R E * 
* E F L O «fcCB*,t>alaeraechar 
fiores^reñortífcere. 
ã E F O À M à ^,boluer a dar forxnâ 
a vña ció fa que fe auia'eríragado, y mu-
dada de fo'fery condicion-reformadoj. 
y refcrmacion. 
£ E F O H M A R S E,redu2irfe y co-
pon's:rfe,deL verbo Latino reformarei 
j ? E F ^ A N , e i l o mefinoqueada-
gio.Píonerbio,â referêdo,porqucfere 
Êere de vnoseo otros. 
£ E F A E G A ñ , ludir vnacofacon 
otra. Lasiaé xefricare-.reftegaríej y re-
fregón. 
AEF^ENAíjConteBefjrcporrar, 
L-itinê refirxaareja frxno. Dhefe meta 
foricê tooradò del cáaailo ^ue coeifre 
ao le redüze a io quequiese el qce va 
encitna: vulgarmente dezinvos refrenar 
R E F R E S C A R)to ínar eifrefco;de 
ordinaríOíiinificabèúer frio,a refrigera 
do. Reftçfco elpafto y beuida oue le da 
a los que trabajan fin que alcenímano 
de la obra. ' 
" R E F Ã I G E R A[Sf yrefrigeriorre^ 
YttCcir,?refrefeo* 
if E F V O I O , el acògidá con fegu-
Tidad.Latine refu'gium. 
£ E F V N F V n Á £ , cofíumbr'e de 
efeiauós, o de criados haraganes, que 
hazen la h azi eh d a de mala gana,y del í o 
m ã o dé lãs narizes con que mànifieíhn 
fu enfado fe dixorefuiífuásr. : 
£ E G A 5 0, ías faldas d^ la-íay a que 
fe recogen y hazen feno fobrie el vien.-
ire,o barriga. Vfa del regaço lá i»üger 
>̂ara íleuar en el lo que no puede en fo 
laslas maiips,y esriocjbre Hebreoj del 
verbo ^ 1 ragas congregare jO por^ 
juntaalli las fa ldas ,oporqueioqael lè 
uà en el regaço fe confunde y no. con 0-
sro.Latiné dicitur gremiom. 
A R R E G A ç A I èulantaT UsTfal-
das-ProuerbiO: vieja eícarmentàdapaf 
iael vadò arregaçada. En Italiano rega 
'Zovalenitío.- :: 
K R E G A I P Ay&óiiibrc ArabigóH^-
ietorta/egun Tatnaríd. i • '?•'•< 
i E G A L O , traio real 3 y regí 
tener h t áelícias que los í e v e s puedec 
señera re^e.Sin embargo ¿é'ño me ya-
reze aueiíe dicho riel nombre Griego 
y GrA sígala iac, porque ios antiguos tenia 
porfuauey güitofa comida rodo loque 
íe b.az'iz. de U leche, y oy me parece pro 
piamente podemos llamar regalo la tnâ 
teca del ganado y las demás cofas que 
fehazen de la ieche.^egaladojclque fe 
trata con curio fida d y con guño , efpe-
cialmeme en fu comida.JPegalon, el mu 
chacho "regalado de fus padres:regala* 
dor el ««3i go de agaTajar a orros:regaU 
Uo, por otro nombre manguito en que 
iss damas traen metidas las maros,afo-
rrar) o en martas,© en otras pieíes.. 
R E G A L A R S E ia nieue^derreiii-fe; 
^ E G A L I 'Z A,raA Z corc¡cida, ef-
tà corrompido ci vocaMo dctsembre 
Griego,yAv.wíf>i^tf, glyc;«ijrifa, dolcis 
radix,Lísmaíe por oíronóbre croziíz^q 
es A rahigo:vide fupra veruo oro7UT. 
R E O A- Jachar agua fobrela tien'A 
Lstinê rigrire. • • -
R-Tl G A D J O , lo que fe riega de 
preconiasaíequias. ' ' ." - - ^ 
Jí í i < j A ñ A R ; es propio de los pe* 
rTOsTqü2ndo mueílrzn los díemes^y fin 
ladrar haTCn cíe:to fenido con quema 
rifiefísn fu farí^cerre,^ gaoio.is. Puede 
fer Hebreo- dev-ll /agsn - murmurare, 
mu{iíare : regañada cii cela, la qne eftà 
abierta a-femejanca del perro que qui-
do-regaéa abreícs riftos delaboca. 
R b G A ñ O N , vieno Setentrional 
porque hazeregsñai-j y es defabridó j 
molefto. 
R E Q A T A, qusíi riegsta, porque 
es vna reguera pequeñaio fulco^or ¿ o 
de riègan laseras peqyçjiàs. ^ 
Í E G - A T O N de-iànça, yide fu-
prarecaiton. 
Je E G A T O N , el que cempra dêi 
forafteíopor juEiOjy reuéñde por me-
nudo,de re & cat us.a .turn.por ía'folící-
tod,y íolereia que tiene en facar ganaíi 
ciadela-'teer^ádud^i^gatear^prócur» 
abaxãr el prècio de ía cola qa e c osi f n . 
K E G I ON;Latiné regio.a regêdò ziio el alegria , y regozijado eíalégre. 
q^ieidpriu^uam 'proâiiítià fierent regio R E G O D E O^yrègodeàr-fe.habTar 
rres fab'reglbus erant aEque abhis rege dechacoUjáere &:g3adiú'm-
ba#àr.; " R E G Gí L D^A'á,Lat. ruaare5èxpé 
"H. E G I Rjgouernar. Latinèregare, - íérelayredel pecho poríabocajCon f6r 
y Gèstíi régidor.> ÒÊcío-en Ia republican nido dercooipueftoj qaaíi regiítíare, a. 
çÍQt en a^biías-partes íeiiaEia vemigúa; gutf;ure,porqijeíò buelue a la garganta. 
rro.KegenteeLque rige. En la corona-- - R E G V É L D OjLat.- rudus eí tai 
de Ara go nóvale tsnto eomo Pfcfídeh- véntear¿E"fto fé-ticãè' pbr défconefía y • 
reen Conféjd,y ios que preíiden en Se- v i Ha n i a, efpecial m eñfe quando fe házè 
mi\z'\ y-G alicia j y ratnp'óna, también delantede|>erfonas ñonorincas;Cafta-: 
los ilainatí Regentes. En las Eícueiasj naregoldanáyíaíiiueftre, que no esen-̂  
pir-t-icaiarinente en Alcalá llaman R'e-s gcírta":esÉrtás ventofa¿ yafsi c a u í a r c 
gentes los Catreáaticos trieñaies: rege- gueldos.. -
ciaiélóficio'deregente. - R E G O L E Õ , y regolfar,vide 
> >ÍL E (31 •$ T R'A R.,mánjfeftâr en Jas-" golfo-. ; = ' 
a'doanajy1 portazgos las mercadurias R E G V L A R , quando es nombre 
que cada vnoi!.ei}a,aregendQ , porque - t ale RellgioCo , qtie guarda alguna re^ , 
fetigen conforme al arancel. íí-egiííro gla.Vide fupra verbo regla, 
eílibro donde fe regiftro, y elaluaía q- - R E G V L A R , verbo en lascatre-
Meua eLque ha regiítradorregiftrojcer- áaf.y en todas las prouiOones que fe ha 
ca délos efenuanos^es el protocolo dé zen por" votos fee fetos, fe llama regular 
lasefcríruras,, , _ élcotejáríos votósqúecadá vnodeíos 
R E G ÍS T R O S y U s i l a u e s délos opoíitoresquécotnpiteatiene; 
organosjpordondéfe rigen Us diferen- . ' R E H A Z E R , bolder ahazerío q 
das deUosuegiftros en los breuiañosjy fe áüia deshechb. Rebecho, el hombre 
Miffales, lás cimas, o cordones pueílos doblàdetiEf. Réházer la cha já , termino 
et ie lof ic io^ordondeferigènénelre- de jugadores dé pelota, 
zad 0,0 canto. Regiftro delíugarllamã R E A Z I O, el cercó y porfiado3qaa 
alhombreinclinadoafabertodoloque '• íireció.Videfnpra verbo recio, 
en el paffa* R E H E N E S J á s perfonasqué-que- • 
R E G L À, Lat. regula, norma quá dan en poder del enemigo, quãdo fetra' 
Imea-regunturjideftjdiriguntur ; reglas ~ ta de pazes, qué fon íieíiipre de los prin 
los "preceptos érilás artes y dicipiinasí; cipalesdel exercitoiy éftos no eftan co 
porque fe, rigen por-ellas ,:y" fon comò; mó cautiuos, ni tampoco deueñ húyr, 
axiomas y principios de las facultades:aunque fe vean eñ libertad, y con oca-
regla,la ínftitucion de cada orden,y por fio de poderlo hazerjíin orde de fu 'Prm;'; 
efta razón fe llamaron regulares ios Re cipe.Latine obfès, qui tradiruriífípenõ ' 
l igíófos: regla material vna vara dere- alicüius ea çondítioHé vt fi is ,"qm òbfi-
cba, queechañdole la plomada formá - dem dedit a fide rècCda^récipiéti fit ¿ c -
vnalinea reâá. Regla, èicoheiertoeh ^ teHasjín corpus & vitatn eius ííeuiends» 
la comida, y en todo Lo demás tocante qui da'tuseft ob es. Elle nombre es teni 
algouierno del enfermo: Reglado elq v do por antiguo Caíteilsnò ; vo ^fvio 
es templado: reglar el papel y eferiuir creo,empero pudo traer origen dé!;no-
conreglas:rengIon,lo quefeefenueeri - bre Hebreo )1"H^V..herrabon,psgrius.Ta 
cada vna deflas reglas i defreglado , el marid le cuérita entre los Arabigos:,y dî  
defeoncertsdo. ' zequé'valéprétída. 
R E G O G I i A R S E^legrarfe^hol R E H E N C H I R , bo iüérahcn-
garfe^derey go¿o,a ga«dendo. Rég'o-'- chirlot ueféKa defmenguado, 
:. . . " " ~ R E 
R E H V N D I Í^LatxPC refundere. 
R E K: -V- S A i£}es rehuirde haxer 
algo à refcgiendo. 
N A . R E Y N O , R E Y N A R , O 
R R Y N A D O . : • -
R E Y E S D E A R M A S , refie-
zen algunos sutoresvy eotre otros Die-
go Montes enfu libro^DÍlruccion y re-
gimiento de gaerraj-que luiioCefar inf-
tkuy ò. cie nas. dignidades, que. oy.Uaroa: 
mes ^eyes dearroas , y citas fedauan a 
d-oze caualierosanciãnoSi que por mur-
cho tiempe suian feruido enb,gcerfa? 
yrífsiíHdò a muchas batsljas ,,y' ré.cueü-" 
tros. Líeiisn ciertas iníigniasdelas'áF-
iiiaSjy.fcbfoD delEaipera'doTyy ningu-
nas armas ofeivGtiáíjporqceíosiaies río 
pelesaan, filio sduéftisn los hechos va-
leroíosde los cauaiièrosje gêtiíes hom 
bres.bara tefííficsrdeliosjsfin cjue fuef-
íen kenradosíVif ernuoerados ^or ellos j;.-
derer^iinauan sedas ias caufas períene^. 
cientes a hecHos de arross, denuncía-
jjmla? gaerr ŝ y aíícmauan las pã2esy 
ECsiTtian.alõs Conftjos de Gücrra, v ef-,"¡ 
aatia a fu cuenta inEer*>reíar ias leiras ef-: 
crhas si Emperador^en ¡eñgua eñran- -
gera-,y peregrina. Efías caígosreno-
•nò de/pues eiiEmperadorCárío Mag-;: 
nojy fe continQsroneri Fxancía^Aietna-
nia, y Eípaña entíetnpade los Godos,;. 
Jiafia la vemda deios.M^osaella , y. ; 
defpues de recuperada fe-boiuieron .a- , 
elegirlos-JEeyes de Â7mas:j con los pri -
uilegios y ordenes que oy tienÇn-eii 
exCi eer fu oScio, afsiftiendo coa fus co 
tas de armas en cienos autos públicos,: 
y foíemn; s^pcblkan algunos mandatos 
y ordenes.de fü ÑSag£ÍÍ:ad:eñá a fu cue-
tael.coKféraar los Uafonesjy armas de 
los-üé^ges. •? -
R Ê Y R^at iüé rideie.R I S A , R I -
- .R E I E R T A j queñionjcontien-
dájá rixr. ~ 
i &>él hierro del ¡horado, d/cho 
en La; vcmis;vei vocnerjá/igorejpor 
la fuerza qae tiene para arrancar ia¿ 
ray zes y maleas. 
R E ] A,la veaianade hierro,Lsñné -
clatrum^ngore, p o r b fuerza que l it-
re para defenderia entrada por e[ía%¿.~ 
no es que fe aya dicho de red ,qualire-
dia. R E j V E L A,reja pequeñajebra-, 
ferito en cax3>deíc]jaivuiiias damas el 
Inmerno. 
- R E ; A L G A Rjcieríapiedra,o e U 
Coria mineral que fe balía enlas ajinaíj 
tercera efpccie de armenico, que en 
Griego fe: Ham a ^«^/^«x^j" es veneno- • 
fifsiíno:*eras aLígttna-fobre Diofçori-
des^lih.v.cspSo.. . , .- , . . 
R E j O *vn hierro;con que fe j.oçg*_ 
sl nerro n j Latiné difeus: Y también xe-
jó^es vn cierto hie_rro , que fé ponê era 
elcerco de las puertas jde dondeíedi--
xoenrejar.. R £ j Ojén.lengua C^íldíar 
nàantiguávale por tsTi.to, y f>ueri regí-, 
miento fuerte. Y afsi :dize Miogo Re- , 
i^nd^s âffa m/sArttgiStda y - •-_[ 
, R :E :L- A C I hOc-N. , h n m è : r e f e 
tip,à referendo , ¿¿t-u s„ rere. enai;-;R;B-l 
L A T O R , oficio- en ios Coi)fe)os> ov 
Auciençias.,, ei que reñere vna.-cauia.,-
bka ;íy Eeímeme 3 í¡n daão de ning^ii*. 
delaspsites. ñ , 
- R E L A M I D.OyeLque.rraeií iof 
tro muy ltj?ier.te, o habla melifí u o ,,cc-' 
paracjori-totnaáa deí gaso que fe ¿ame 
las manos, y con ellas íelaua, y vnra e i 
r o í l r o . \ " 
-. R E L A W P A G O , aquel fueg^ 
y eiaridadquea nueílro parecer pre- : 
cede al EruenO jy al- rayo, LsEiné füí-
gur, delnombie GtiegoMp—xsywficti:. 
añadido el re.5Ígnjsjrplencor. Por la íu-
bita prefteza fu ya^eíirnos aue* fidoal̂ -; 
gunoeemo vpfelacnpa^n. 
R E L A M P A G Y E A R , echar, 
luz de í i . . • -
R E L .E y A Rjes aiiuiir Cíigas,© o 
bIig3ciones,Latinè releuare. 
R E L I E V E Sjias fobrasqoefelé-
«amai de la inefa,a reieuando. 
R E L I E » 
VB»U.obraquefeiiazeeií 
cl oxQjy ia plata, qae íe leusnsa a difere: 
çia delq^ue & UbralianOjC iguai. E|>a 
fediíeobra dema^onsria , por hazerfe 
confuerça. de los marsilios grandesjá re 
íeuando^oíqvie fe íeuanca en alto. 
R E L I q V í AS , ÍGspedazi tos de 
fcueíTpsdeios UníoSjdkhas afsi porque 
ííeoipre foò en pocacantidaid,faloo.quã 
dolosPoníifices coceden a algun Prín-
pe el cuerpo entero de algun íamo. L i -
íinèreliqms. R E L 1 C A R I O , cl lo -
gar donde fe guardan las reliquias^ 
• R B L í G lÕN3Larinérelfgio .RB 
L I G I O S O .elqoeviue en religion. 
R £ L I N C H O.la Voz dei caualioj, 
3La tine hennitusjperooomatopeiã. R E -
L I N C H A R . 
R E L O X , Latine horoíogium dei 
Griego ffijjflAoyw^jboraTÚ ratio. Ay mo-
¿bás maneras de reloxes. La primera, 
fuédelosreioxcs de Sol , eneí libro 4. 
de ios Reyes c2p.20.fe haze meneio del 
rèíoxcièl Rey Ezechias, al qual^lPfd? 
feia Eíaias, tnteftimonio de qiieleda-
jfiaeí feãor fitud)hizo q fofombra boU 
uieíTó diez grados atras* Los reloxes de 
agua vfaron ios antiguos ,a los quales 
llamaron Clepfydras j era» doíampOr 
lias vnifobreo;ra,y dela fu per i or fe 
diftxUua el agua en la inferior, y tenis 
fusfeñales y diftincionesde media ho-
rijy quartos. Atfias fe fuftituyòel re-
í ox de íiarena en la oieffna forma: y vi • 
ticnatnente ios Alemanes inuentaron el 
reloxderuedas tan in^eniofo, efpeciaU 
mete el que bi/o I A N E L O > con los 
mouímiétos celeftes; dizen q e! primer 
àbtorfue A R C H I M £ D E S. , 
' R E L V M B R A-R, ethar de fi ref-
plsndorjà re , & lumiíie. R E L V M -
E R A N T E . • " 
R E L V Z I R.UtincTelucere ?-'o-
tserbío^no todo oro lo qae reiuae. 
R E L V C I ' c N T E . 
R E L L E N A R , henchir el sue , o>; 
Otra cofa áeai^un picadillo* 
R E L L 3 N Ojqusfi rep/enus, quã-
Üo vnacofa efta may llena, y embutidá 
las au^s, y otras co-
fas Latine fartus, & refsftus. 
. R E NÁAGHA.R, redoblar léicía* 
i^os, narizes retnácbadas j las que eflssi 
llanas. 
R E M A N E C E R , ofrecer fe en pie 
fenci-i slgunacofeque nocfpcraaamos, 
cosno qyefe nos amanece, vel àrenna-
Siendo,porque Te nos quedaua airas. . 
R E M A N E N T E j lo que queda 
de alguna c uentí, a.r emanen do * 
R E M A N S Celagua detenida 
cnlaconiemeque cuela poco a poco. 
R E M O - Latiné remusjía paía con 
qoefemueae el vageLde remas. RE» 
M E ROjei queUrue aircmo. 
R E M A R:trabajar con los remos. 
R E M O L C A R , Bciuer la galera c é 
lavna vandí délos remos. 
R E M A T A R, es dar vnacofa por 
cien to precio en el almoneda, y porque 
fe acaban con el remate las pujas a fedi-
scoafsi, vel â remitiêdo.porque fe reaii 
ie la cofa rematada ai que ia compra. 
R E M A T E , trsnce y remate, ter« 
mino de almonedas,y el trance eftà cor 
íompidodeírânfe^airlieundo, porque 
paña el domínio y feñorio deíacoía re 
snsfada en el que ia compra. Eílar per-
dido a remate, auer quedado muy po* 
bre. 
R E M E D A Rjcontrahazeryna 
tofa con otra queje fea femejante,quáfi 
remear,deí verbo Latino remeo,as,por 
tornara boluer otra vez, y dizefepror 
pifsimamentedeleco,què torna las mef 
zn as pala bta s,y d el efpej oque bu^iue él 
ínefrooroíh-o. 
' R E M È D Í Á R j d e í vesbo t e m é * 
dio3asjde que y|<jTãn Geronimo por re 
Jnediafjquees focorrer alguna çpfaquè 
yus maljy.de:alli Te'd^c-a remedio jeí.;mií 
dio q fe pone p-ira reparar álg^n^daap-. 
• ",\JCÉ.M.£.MB R A RjésTeí ipuafíy 
traer de nueuo a la iueenpria alguna c<>-
fapaflada notable j es vocablo antiguo 
Ca'ftellano^y lo méfmo finifica mébrsr, 
q ai ñ .n é m o r q r d ei v e ib<*: mem o r or: de 
írançá, que v«Ee el 
dich© 
¿icho recuerdOjCon alguna reprcfenta-
cíod ce cofas exterioresív afsUUmauan 
reíTism^rsnca ciertos paffos áe la paísio 
¿ e mieílro Kedentor lefu Clirifto^ue 
Con'>u!la caafa íe hap vedado. 
•¿ K E M' E ' N B •A K-, es reforçar lo 
-viqo' y roto^-recoiendo, ei pedaço^oe 
fe le echar¿-de Hienda^,que-vale tacíi3s 
o tnãnciUaíy eílíendeíe a finificar c t cé -
Eoíí.Kemendadoj lo qué cÜá Ueno/dcf-
«as tachas/f rexsàeBâos .RemenÃon-ycl 
queadersga hs veñiduras viejas", y ro-
tas.- • • •- • • ' — • • ..'.* -
R E M E S A »ia cocíieradcnde í n s -
tenlos cóchesa reoaittendOjporque ios 
catran cejsndoios csuailosp^ratras. 
-••'ÍCEME S O - N v c l p ^ a s o rdecabe-
E-os qoé feartaocaioíle la csbc^^jo fear-
joáydtxofe dete-cjuafl-excí-a^y miEEo-JÍs.fi. 
eaíbíaríQ ec}iar,p"orque fearrancã,© de 
-la-bar o apodei, cabello.- . 
; - v- • R- E M E S A & j o remefarfe: reirx-
faáo. ' . ^ 
• R E M-€S 0'N,-hfc¿rfenLeotta"-qoe 
' áa èccauaiteroília^tfndopararei caua-
Jio-"cjcando va mai fünofo-enmedio de 
¿ h ísiTera/yefto fe- l i^epor gallardía 
^ -jfeí-v.efboremirtoSs; : " r ' 
jI E M E T E K , meter ádevirro, de 
remiEEo.JS. • 
R E M I T I K , vale perdonárno-
slo remitir lasculpa, reirmir la caufa, 
dexada a otros jaezes.^etnííicn, vale 
cosnuninente perdón. Remiíiblé, e ir-
reiríifibleilo que fe puede jO rro fe pue-
í e g o c í o eco prefltzô; Sfísx slresno., o 
echar sí rerr o a voo, es ccnderiaiie.a ga 
íerss. Reraa-'=fivn negocíojes trabajar 
y fudareo el. 
• R E M E R O ,-elqiiereEia en.Is ga< 
lera. ". ~. -
. - R E M Og A R S E , querer parecer 
mofo.alegrandofe, y tratándole ccnio 
íi fueííe ]ouen. , 
R E M O j A R , remojado, y remo-
jo ,"vide inojar,U re, auget Cgnificacic-i 
nem. 
R E M O L C A R, termino náutico. 
Vide reiTJuVar. 
R E M O L I N 0,vn tepe de dos 
vientos contrarios que fe encutrársn,/ 
sodolo q cogen énoiedío lo usen al re 
dedcr,como bsze el molino 2 ia rueda^ 
RE'^4 O L Í N " 0 , vntorciirictodc 
cab'eliós earedondo : ios FifitmoiBKos 
Juzgan dejosremoli-oos,conforme ala 
pQíterionceçftan; codos leneir.os vr q 
én !(ifu mo de fa cabeça^ v aigüros iit-
ne'n dos en íugár deíte a los corneros,o 
ra^os.Elremo'iro e^irecio cela frenJ. 
tetieren por tuejórquelos dtmas^ y ar 
gave r-'pioio eoninol * 
R E^4 O N t A R * tern inn ¿e ca-
çadoiesjvaie ianto como efpautar la ca 
£á , la qual {ç acoge fuego ai capeio del 
tno,me:por aiufion finifica ai qwe efpan-
tatbos j ha-iiendòícque fe aufei ie .v fe 
remcntejporqúeeítoíiairiamosjemcñ^ 
R E M I S I O N,íiíi¡£ca algumas ve 
zes floxedad, y poca folieitud1 en los ne 
gocioi í " ' '". "' ^ \ . 
REM.:LSpíèf f lòxo; ~::. J 
R B M I T I "R^'-E-jremxtirférv»ò:a 
lo, que tiene dichò'j ès confirmarlo fin 
añadir nada de ríueüo. Pleito re!¿ítí3o¿ 
elquefebuíêlué aios juézes'priíiréros, 
de-losquales-feapeíô. • 
r-' --RE-M '0;hm^émus9éisl^ñri^i^r 
lo.C^qucfeaíeüáhlóínauiosi'ó'vayfe-
íssuegar-a- ^ y ^ i ç ^ ^ Á ^ ^ 
R E M O R A , esvnpez pequeño, 
eítá cubierto de e/pipss, y de cenchas, 
dicho afsi, a re mo rand o,p orq u e fi fe o-
pone al curfo de la galera, o ¿e ctrp^y a-
gel,l^detiene,íin.quefea:n bañinteSre-
rôot.çi vientos a iñ o uerlerpo r ó tro 'cp ̂  
Ere fe llama EcKeBás,vidè Plin.libro 3a¿ 
cap.i.& RondelemjumjlaS.c.iS. 
' 7 R E ' M Ò . R D ^ R j m o r d e r , y h o U 
üer a mòrder, o morderfe vnc a étro, 
lo qual es de perros^Kemorder Is cocíé 
cia,notènerÍà qmeVàjíirfègaira. Rtniot 
diiniento,la talinquieiud y eSc¡up«¿io3 
porquêei'gufamilo déla conciciicU i^, 
''iòy-çúdOffstmosdiçnào. 
&EMGS* 
R E M Õ S T A ̂ ,echar fobre el vi-
no anejo el moño : remofiado ,e l tal 
vlnoi -. 
R E M O V E S , psfíar alguna cofa 
de vn lugar a otro:reinouer eldepofito 
rerminoforenfe. 
R E M P V j ÁK, dar golpe con que 
moaetnosaotrodefu lugar,vide ecn-
fujsr. 
R E M P V j O Njel tal golpe. 
R E M V D A Sjvide mudar. 
R E M V L C A S . , t e r m i n o nauticô 
y ciaíicojCfuãdp vna galera por yr aiuy 
cargadajO por oirá razón no puede ca-
minarle dan Cabo,y la atan a otro vaxel 
que la ayude, y efta maroma con que fe 
afellaman los Griegos •prxo¿.^'jíu.cc}^^rz-
rrytna/unis trafíoriusjquo nauis addu-
cimrremuico. Sá líidoro libro Ecymo, 
15». c.4, Remalcum,funisjquodeligata 
nauis trahítur vice remí. 
. R E M.V N E £ A R , gratiScar h u 
íemunerare. 
R E N A S C É ^ n a c e r o t r a v e z / r e -
áscetnos en elBautifmo por la gracia 
en la vida efpiritual. De la Fenixjfabulo 
iàmente dizen qae renace. 
R E N A Q j f Â j O, vna inala khZâi 
3uela,quefecria en elágua eftancada,© 
limpia del lim o de la tierra 5 L at. dicitur 
SaTJunculus.Dixofeqüaíicoaguius ra-
nx.Vn mucbacho mal rallado y enfado 
fo^dezimosqueesvn renaquajo. 
R E N C X L L A j l a quiftion, a ríngé 
dojíjueeírifarlos perrosjy morderfe 
vnos a otros, ^encíllofo , el amigo de 
quiftiones. 
R E N C O 72j del mefmo verbo rin-
go.ís.xí.X ancor, vide rencor» 
R E N C Ojcl cóxo de las caderas 9 y 
dixofe à renibus» porque en aquélla par 
te e&an las renes. 
R E N Q y B A pandar coníoren-
co meneando fe a vn Udo,y a otro. 
D E R R E N G A D , y derrengarfe, 
eítar debilitado delas reisesry afsilas bef 
tias Uftãnadaseo aquella parte deruecã 
los pies traferosjy elancaV • 
, R E N D ISSE,darfepor vencido; 
y afsi parece auerfe dicho, qaaH rederé 
fejporque feWeíise, y pone en msnos 
del veseedor. Sendirjíujesar: reEdido, 
el vencido,y fujeso; 
R I E N D A , las correas que afea 
las cambas del freBO,dixeronfe âredcê-
do, porque eon ellas buelue el caualíe-
ro al cauallo^que no pararia fino lô dé-
tuuiefíe cÓ elias¿y le hizieñe éílar a ra-
ya,© porque le rinden con ellas. Tener 
rienda en la ienguá, hablar moderada-
mente. Yr a rienda fueltajyr defapodé-
rado:boluer las riendas,trocar el cami-
fío}y boluerfe atras. 
R E N D O N ? efta palabra víamos 
adüerbiaímeme,y vale tmto como deí 
golpe,y fin reparanentenderáfe por ci-
te exemplOjentrófe en lã cafa de rendo, 
que vale fin repararjComo elcauallo deC 
bocado, o fin ríesdas. Otros dízen dé 
rondón. 
R E N E G A ^ ,negár co iníhncia: 
algunas ve ses fioifica (de lo que Dios 
Boslibre)reriegar dela Fery renegado^ 
el q fe ha apartado della, y ha Apoftat* 
do, como ay algunos fin tierra deiefie-
les.. . . . 
R E N ÍÊGÔjVríg^iierodebiasfe-
¿ni3sq caíHga el derecho^ y el fanto Ü ñ * 
cio,fegunla calidad del reniego. 
R E N E S , vale lo mefsnó queíósri-
ñonesjy aquelSaparte donde eííatíjLati 
né renesjVifcera duo vtrinque^oií pro 
culaveñá caiiaílt3,{anguinis ferümjhoc 
eíl vrinas? per venas emulgemes attra-
iientia, &perlongos quofdam meatujy 
quos üfHTngctSyOtxá nóminant ad vefi-
C3iníranfmittetjtia,ytíf w,di£h renes, y t 
quídam exifíjaíaínt à verbo Grarco giiv? 
fiuere,quodpef eos tañquaín per coiü 
^uoddam fluat vríiia.De renes fe dixo 
renco. Renquear^.derrengar, derren-
garfe, derrengado j vide füpra verbeí 
renco. s -. . . . 
R I 5 d N É S,y riBòaada>vHeiíí-
fra, 
R E N- G L O N 3 la efcñturi en vna 
règlâjvj-ie fuprareglar. 
R E ñ I£,videxnfra riña. 
- • - a - - - r E -
R 5 N O tvl B R E ; v í í e tanrocosno 
gran r.ocibre, o fama- Renou r,r, ha^er 
como de nueuò vna cofa. .RenueuCí'os 
naeuos vaílagosqusccha el árbol po-
da Jo^o cortado. 
R E Ñ T'A,ln qoe vnocobrajO de fu 
}ia7ÍeníÍ3 tenaporaí, o de fus beneficios, 
â reddendo,porq le acuden con ellcs^jr 
cada año caen denueuo : de allí'fe dixo 
rencero,eiqiíe tiene lahazietidaa renta. 
Réiiíla, vn cierto jue^o de naipes dicho 
z í s l Aíf endar, 3<rendado, arrendador, 
arrend^míemo. 
R E N V N C í A ^ a p s m r - f e d e l dere« 
¿Koq puede tener aiguno a cierta cofa, 
^enunciación, çi sr>arisflQfer»to q ha¿e. 
K E N ' Z I L L Â-vaíe qoiftion. Ken 
ziUofojel amigo de quiftionesj vide fu-
pratren^iils. 
EÍ.EO,LsTÍnê reus, eíacufadodeaí-
gun crioiéjoqaees pedido por otro en 
jttiiio/a opüefto es s&or.fveoj pefca-
<3o d í tnuvhs eñirx35,y regalo. 
R E P A P1 L A.RSE.hmnfede co 
znerfiafta ai p^po: y repapilado, el que 
Cftâ harto en"efia'f ¡Tma. 
. R E P A G A ^ remediar alguna co-
ÍjjO remen Jaría. íeparojeí reoíecio-íe 
paraci^ííj^nlfi-a io iDefaip,coRib la re-
paración dei genero humano. ̂ epar=r> 
€S dere^erfe, por refpeto.de algún im-
pedimentory af-i foeie fínlficar io mef-
xnoque dudar: reparar eí golpe del c ó -
tr3TÍo.i?epar2C!ones,3¿io deefcúelas. 
R E P Aí? T I X,esdíuidiralgunaco 
ia en. partes, ^epartiiriento , U ral diui-
íion^epsrtidorjel que la haze. 
R E P E L A.R facar eípeloVf partí-
cularmeme ds ia cabera, caftigís que fe 
fuele ¿ar a los muchachos. Repelón,el 
tal caftigo- Proberuio, mas viejoque el 
repelón: comunmente fuelen repelarei 
cabello que cae en las íienes,q por otro 
nombre llaman viejos j por íer lospri-
zaerosque encanecen en la cabeça. 
K E P E L O,lo que no viene a pelo, 
Repelofa, llamacios la madera q al la-
brarleuant» aigGnos pçl0s)V tambieaíe 
íJizeaelliomb:epuntuofo5 ~ 
R E P I N T I N O ^ e l n c s i b r e L s i 
tino repe'ns, tis.-íubicos-, & repenroüs; 
coger a vno¿erepente, tomarle defa-
percebído. 
R E P E T I Kjbolusra pedir vn hó-
bre loquee; Toyo, o pedirlo muChas ve 
zes, v con iníbir.cU : repetir iss treimss 
palabra^íesdezinas muchas vfrKe£:repe 
tir en e(cuelas para graduarfe j es hazee 
vn ado que Hsman repcEÍcjon. 
R E P E T I D O R , e l que íuieíue a 
psíf^r alos eíi:udMníe-:.GraniaEJcosloc] 
jes ha leyd-ofu maeilrcrepetiriaikioj 
dar cu^mj delia. 
R E P I C A Sjpicafmuch'as ve^ésr 
ePie termino comuncrcte firifica tañer 
las campanasco ínhalegre.Prob er, íat 
uo eíVàet que repica : en las collas de ia 
mar,deícubré d- fdeias cofres-qb'ado ay 
enemigos,v puKto el q eíVásü/rañe a 
rebato,y eñe notienepí l^gro.poiq eflâ' 
encailillado enía torre. ^cpique;teríri-
node jugadores de ios cienro^Repica* 
do,eí dem^fiado de pulido. De repka-
punto-Ic q es detnafiado en curioíidâc^ 
R E P I C A K j y repizccvvide fupra 
R E P L I Z C A ^.comcRmcteGráfi-
ca argüir fegunda ve? contraía refpuef 
ia deiargiiniemoXat. replico.-ss. qunrl 
imerdü figniíicst, í^pius in cuíco,} de 
alli replica. 
R E P O L L O , cierta efpecie de ber 
ç s recogida y apretada,íosLr.íír^s ía í'a 
man ciíjia, y nolotros comunméie la i!a 
snamos repolIoMurciano^ orq crMur 
cia fuelecrecer cnasviciofa qenctra.p2r 
tede Efpaña-.dixofeárepeHendo-j por-
que de todas partes fe repele! y fe a'prie-
C2 al centre. 
1VE P O R T A j R S E /vale hoíuer 
vno fobre íí,y refrenar íu^coíera, dé re, 
& porteas, porque bueiue al pecKo lo 
que eílaua para echar del, como rerri-
mere.Repouado^l hobredebuen íefo. 
R E P O . R T O R I 0 5 í i b r o abreuia-
hsze EJícncio 
de ce fas notables, reaunédoío a frícrim 
r;arepeí¡fHo;' 
pero 
perA ÂntcnioNebriressíe le llsms rçpd 
£¡ioúo:áti¿± titulo tetiemos aípchosíia 
bro5,coíno rsponor-ü Inquifitorurn, y 
en Ruaiãce,repprto/ia de tiempos, &c. 
k. E P O S ó , ei defcsrifo, y iaquíe-
t-f.àFCp^iic^Oíporqiíeíedexan los coi-
d i'íos y iosoñaos j por aquel tieoipo y 
efp3CÍG,y rodo lo que careciere de repo 
fo no puede íffr durable; Repofar,defcá 
far.Repoiado^el quieto y fofegado, 
Í ^ E P Ó S T E R O , oficial en cafa 
de ios fcãaiesjquerienecuidâdo déía 
plat j,y <íel feruicio de me{z}& reponer-» 
dOjpocq eftâ a fu cueta ei ponerlo muy 
«n orden.Repueílo.eladornó,afsi def-
to,como délo demás de la caff. Repof-
teria, el lagar adonde el repoírero po-
ne el aparador.SuéleslgunaS vezes finí 
ficar repoftero, vo paño quadrado con 
Jas armas del feñor que le pone Cobre 
lasacemiUs dere jque valeaiiiTupra j v 
j>onois.por4 pone fobre )a csrga.Ite 
poftfro de piara,?repofterodeeítrado. 
•REPONER,e.c/o mefmo q reuocar. 
R E P R E H E N D E R , , i m p u g n a r 
lom^^icho ,o hecho, à verbo Lãfinçj 
seprebcíido.y de alii itíprehenGon.Rtf-
prebepíib1^. 
R E P R E S A R, detener vna cofa § 
ndpañeadeUote, particularmente fe di 
zedel agU» ,quar»do en los tnol'mos (a 
detiene, ñendo poca pára moler dere -
|>rera,dixoredere,y premo. i ; , por ipre 
miar.Los que por aigutietnpo.hao fido 
reportad osjy continentes j quando def-
naràtan esron mticlja furia , y de los ta-
les dezimos que muelen de reprefa. 
. R E P R E.S E N T A R , hazernos 
prefentealguna coía con palabras, o fi-
guras q fe oxan en nueftra imaginaçjo, 
de ay fe dixeró. Reprefentantes^os co 
mediante5,porq vno reprefenta al Rey, 
y hase fu âgura, comcíieftuuieíTe pre-
fentejoiro el galan.otro la dsm^&c.Re 
prefentacionjía comedis,© tragedia.F é 
pre femar, es encerrar en fi. la perfona de 
otro^como íifuera elmefmo,par3 fuce-
derle en todas fus accionas y derechos, 
corno el hj)o reprefenta la perfona del 
padre. EftaBnaieria es muy fútil y deti-
cá!í!*,eérca de los iorí ícòntui i tot á é l íò i . 
me remito.Re^reiectaiíion.e' a ¿ o de re 
prífenrar. 
'. R É P R i M í Rj cdténéf y ü'bi«rideÍ 
•yerbo répricnere¿ 
R:&PROCHE,t0cs\)1o amiguo/qtS 
do dátppsen roítro cõ alguna cofa inal 
hecha de ré, y proijciò7porq feio ecba* 
çjos en publicojL2t:dicitur impropersív 
â quo etiam nomine pptuít eiymologia 
b á uri ri 4 Repróc bar, d ar en roliro cõalgtí. 
na cof^comoq fé Ja arrojainos aia cara; 
R È P R O V A RjCondenar, y deffi-
char,Latinè reprouare.Reproaado,y re, 
protjacion,v reprouo. 
R E P T 0,aCufacion qüépoñé vn hi. 
dalgo contra oiro de aieuofia,y pó/q le 
haze culpado y reo, fedixo reptar , y lá 
uíacufacion reptóos terinífioCaftella-
lio antiguo, de q vfan r.fas coronica^y 
las leyes de U pártida, las quajes ie dáa 
òtraetymrilogiía, vide iníV.verb. rieptow 
R E P V E L I C A , LaE.refpuMiça,líbe. 
ra ciuitas ftstus liberie cii>itatis. Republí 
¿0,61 hfibrequetrata del bien común. 
R E P V D IO,LatiDe repodiotapro 
prÍe>diciturTecufatÍoéa qua vir vxoréâ 
fe rei)cíe obrem aiiqoakipudendam. Ls 
be la dé repudio, él infímmerto de libes:, 
íad,qiieèÍmaridodausaia mugér¿ Re^ 
pudiar, y repudiado.; 
R È P V G N A Rjccmradèzir ã v e r 
bo repngno.as. Repugñ¿ncia,conttadi« 
cioo.Repugnante.repugnanSí 
R É P V L G A R , r e t o r c e r k orilla 
de íierço, fedavo paño conél dedo pul-
ga r,de dóde toihó el nombre.Repulgo^ 
la tal torcedura a fida cá hiíOjO feda jpèf 
puníe,ò*3yniJía,Broceofis. Répnlgar, 
corrupto dcrepíicare,Pli.Iifr.?.C.35.tnaE 
gine replicando. Reparar en et repulgor 
de la empanada^ Trauar de cofas de po* 
ca ítnponan.cia. -
RÉPVLGÁR?eft i tnafr . Reputa-
c¡or,}tí\iw3. Repuiado, eíVímado,pue* 
defe tomar en buenajOtísala parteé ve í 
bo-Laiioo reputare. 
R E A, cié no mitnero debeíli 
de car^a,q traen y Ueuan baftimem© 
ârequueiidoj porque KosViene abde*. 
pòráiuèííàs partes, ta mas clertõ es fer 
' R E Q V 6 à O yeiq lieyaía íéqaá, 
R E C U E B ^: A R¿ quebrar vna ço. 
fa , y bolaería a quebrar en piejas mas 
jiienudas,nieíaforicaroeté-fadi^e,reQué 
brarfe el gaían,-^ es tãcó cotoóíinificar,_ 
eft ar defecho por el aroor,de jfu ¿nm?* 
DeziffrequíebrüSjes finificarle fus pàíío 
ñes» loar fü^herinófüra ,y condenar fa 
crueldadipefto há dicbo bárto los Poe : 
tas,y para mi baila. Requebrado > ei tal 
galán. Requiebro, el dícbo ainorofo f \ 
regala do. 
R B S Q V E B R A j O , vocablo baí 
baro y aldeano, vate éndedura en la pa-
red:y por chocsrreíia el'requiébro spí-. 
CO V auiUanadò. ' 
R E Q J / E K I intimar",ãduertlr, 
ãuifardel verbo Lac.requirerejrequerir 
de amoresjintiinar a ladarnaeí gaiãvna 
y muchas vezes fu paíion,yeiarnorquè 
la tiene. Aquerido, el- auifado y preae-
rido.Reqaeniniento, termino judicial, 
quando intimamos alguna cofa a ¿a par-
! té j õ' a • o tf a pe r f ò na. 
s' R B Q V 1 S 1 T Q R I A , m a n d s t o 
'<de juez para otro, en q íe requiere exer 
curé yl^uri mandamientó íuyoj con el 
termino y cortefia qué fedeue. 
R E Q . V E S T A,p reqoeftojpquâ 
í iéné vnpoco dé quefta, Latiné acliui-
r3S,en otrafinificacio. íí-equefta,vále de 
znínda y peiicion,â reqüirédo s y de alH 
• ifeqúéft'iriy requeütaf dèãmores. 
R E Q V E S O N ; l a leche quajaSa 
'ds'queTe hafce el quefo. 
• R B Q V l E R O i videftipr.íeqaebrar; 
R 6 S, eft a partícula en compbficion 
altérala finiíicacion jdifminuyendólajO 
acrecemandòlai 
R E SjtomaffepòrcabeçacTe gana-* 
do, y es nombre Hebreo«ie ^&T fósj 
caput; y afsi dezimos: tantasrefes1, o 
tãtas cabeças.Res meno^pecuSjtis.Ses 
in3yor,aríncntüm.i.r 
R E S A B I O , quádo la cofa tiene álgxí fa 
bdr exiraordinariode re,y fapor-is.Rey 
íabio,t3cba,y mala calidad o c o f t ü f e . 
•r R E S A E E ; y refabido, el qué es 
detnsííadãméhítbacfsillef ¡y ¿sufa en-
fados ios que le oyen." 
R E S B A L A & y y rtélé a vno los pie?, 
deslizar j eftsn trsf^rccaáiaslas Letras 
b.y i. y auiamqs de dszir resUbársde 
ffesjy labor.ris.por caer. &esbaiadero,ei 
lugar difpuefto pará caer. 
R E S C Â T A ^, recobrar por pre-
. ció ío q el enemigo ha robado , de res, 
Lat.re3que valeiieruiDjV catatjq es mi-
rar ,4 vale tanto comoboluer a mirar 
vnó en fü prefetícia,Íò q fe aúia áufen-
tadò de:la,L3t.rédimete. Refcáte^redé-
ptio ís.O fé pudo dezirde recatar3o re-
giatarjporque fetegatesel preció. 
R E SCOLDOjes vna ceniza calien¿ 
te que conferuaen fi alguna brafàmay 
menuda ,'y'por él calor q .tiéneesi fiyfé 
ílamc réícoldo^quaG refcaldo, y puede 
fer Hebreo de ^'^ refeph, que finines 
brafa menuda. Refcaldar, yrefeildado* 
R E S C X í 3lX;bo!uer a eícríuirU 
ade aígunacarta. re 
R E S E ñAjlamuefrra q fe haze dé 
íá gente deguerrãjLat.recènfio^de do-
te e pudo tomar el Dobre ) à reçenfcndoj 
porq fe cuenta y mira elnumero queay; 
de foídados,el talie,y brio^y como vara 
armadbs'I OTedixorefeña,pórque fe gil 
da vez fé erifeñan,y tíiueíb álos tales fo l 
dados atGéEeraljdefpués de la pñcnéra 
elecCtõTqrdél3bshãhechoTuiÇapjtaries. 
R B S E R. V A ^esimir^y facarde U 
cuenta alguna cofa, guardâdola para C, 
dere.vférüó^s. deaqüife dixo réfer-
uSíréfetUâciojcomo referuaciondefru-
tos^réíerúado. 
R E S F R I Â S., poner algunà^ cofa 
fria,© con el ayre , ccon la hieué:,o eh 
otra forma. Kesfriaífe y resfriâdo^in-
diípoíicióricauTada de frío. 
R E S G V À X D O, ia fegondad de 
alguna deuda> oobligacioii, és término 
iófcã"no,y de tratantes. 
R È S I D I Raaf5Íftiren algunlugar 
dé eftíncia,como 'Vefcinojj al tal llam a-
mos refideiité. ~!̂ :-
R E S I D Ê N C I A , la afsiftencia 
èn alg m íugár, en las Iglefias Gãtreda-
les^vale e iefpacjodevaañpmá¿,btDe-
is 
nos,que el recién préuendado a de reíi-
riir eu el coro fin faltar va falo é'ts.Re-
íidenciaja cuenta queda de íi el Gouer 
Dddor,Corregidor,0 adíDiniílrado^an-
te juez nombrado para ^Up, y porque a 
de eíVar Oferente , y reíídlr en aquellos 
días,Te dix*"» reíídencia. 
R. E S I G N A íMel verboLatin-o re 
íignaíe,'quod fi íignaiíí eraEaperire,cò-
munmenteen ia Curia Romana,re%na 
re,fe íoma pro reddere-Eíle termino fe 
v íò quãdoauiaregrefosjporquéfin em-
bargo de que vno daua fu preuenda a 
-otrOjboiuiaafupode^qüedandoeí de- • 
rechoalque tenia ei regrefo > paía def-
pues de los dias del reírgoame. Reííg-
nacipn. 
R E 5 I N A,Lât!nê refina, humor te 
nax^ex arboribus deíkens iñ ijfdemque 
reíidens. 
- • R E S J S T I Rj-hazer comradicion 
del verbo Larioo refifto, gradum fifto, 
repico, fed gliquando accipitur pro ad-
aerfarisfeu repugnare. 
: R.ESISTENCÍA,lafuerçay contra 
-dicioñ que hazemos a alguna cofa. 
. -: R E S I SST E R O 3 el tiempo de me-
diodia baílalas dos en el Verario,quanr. 
do ei Sol hiere con mayor fuerfa,dixo-
fede re,y de íiefta, y fieíla es lo aieftno 
quefeiía,que enlas horas del día;fonías 
doze de medio dia^ide iofrájVerBo figf 
tà,y feñear. 
- R E S O L V E R j a verborefoluo.is. 
áifoluo,quod deligatum erat, en Cañe-
llano íinificá recoger,y reduzir lo Bicho 
por muchas palabras, a la déterimínacio 
de pocas, en q fe afirman y determinant 
jRefoluerfe alguna hincliaçoen el c uér-
po.es deshazerfe y confumirfe?o por fu 
dor,o otra vía. Kefolacion ̂  la detértni-
nacion q fe toma en vn negocio refolu 
IQ.EIdeterminado a hazer alguna cofa. 
R E S O L L A RjCC har el aliento co 
algún fonido,quees cafi lo mefmo que 
xeípirarjdixofe quaíi resfollar deioilis, 
queValefoêllevpofque.el pulmonque 
caufa U refpiracion, es como vn fuelle, 
r̂ue atrae el ayrepara refrefear ç lçot»-
çoh,y lo bcjeiue a eir;biar fuer 
lío,!»rai reípiración. 
R É S O N ÀK, hszerfonido dere^ 
cudidá^ íonar mucho. 
R E S P E T O , es triiramiéntò y ré-
iierencia que fe tiene á alguna persona, 
â refíjitierídoiporq rairacnoSj y rémirá-
mos el no ofendería^vel â verbo freqiíê 
cariuo: Xefpeto.aSjquè es mirar con los 
ôjosbaxos yhumides haziala tierra.Ref 
etablè, ei vecerá-petar ^ acarar 
ble, 
R E S P E f I V À M E N T Ê , confide-
rando el valor dôcada cofá.-
R É S P I R AR.Latinèrerpirarean-
helitumreciperejfpiritum daefere j ani-
mam trahere,ôí emiteere por traslaciÔ» 
íinifica defeanfar, tomar algún recreo f 
refección. 
' R E S P I k A C I O N , Refpiraderbjel 
lagar donde entra y fale el ayre e¿. al-
guna psrse. 
- R E S P L A N D S C ,echar de 
íí rayos de luz , â verbo Latino refpían-
deo.es.^efpiãdecereò famaj fer iloñr'e 
en ella, ̂ efplandof jLat.fpléndorJlàmã 
lasmugeres refplandòr y cierta èípeciê 
de alqay aide con q fe afeitsn; iíefplãde-
cienreja cofa queda de fi refplandor. 
R E S P O N D E S J daria:usfació"¿& 
palabra al quenos hã preguntado alga-
nacofa,vale también fer vnó agradeci-
do, y refponde con bnenas obras ai'que 
í e las a hecho.No refponder al valor dfc 
fus paíTados > es declinar dfe fu nobleçà 
dealíi. -Sefpuefta, loque fe fefponde al-
gunas vez es}íiniñca eltronidcque d¿.¿i 
alcabuz q«ando le difparan, o otra¡pre-
-faiy és porque refponde eh el ayre, íi a 
í ídb fuerte fu eco. '; 
R E S P O N SO^ierroVerfoquefó 
dizeenfindecadaiicióen el oficio Eclé 
üaflico, dixofe afsi , porque oizierídoló 
vnOjle'réfpondenlbs demás. Sèfponfoj 
el que fe dize a lós-difunrós, arnés que 
elPrefte digala ora'ción.-Refp6nforio¿ 
enlaç leccione?. 
R E S Q V E B-R A D V K Aí y ref-
guebrajpjVide quebrar ,yT 
b 2 
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R E S C L V I C I 0 , U abertura en- las figuras de la hjftorh. 
freei juicio V U puerra. R E T A ç 0,y retacos, fon ios peda 
R S S T Á ñ A reftrjñir, y detener eos fu peí flu os que fe cortan de las ro-
particuUrméíela fangre,de re.y ftagnü pas,aqueUo haze fiépreçL maeftro quã-
â porqoe la haze que eftanque y pare. do feajufta. Ketal^ lo tnefmo ^retzço, 
R E S T A aponer a vna pártelo que hazer vna cofa de retaços, hazerla de re 
fobra de dos cantidades, cotejadas vna miendosjdixofe de r^v taxo.ss. 
con otra. R E T A G V A R D A^e! efqoidron 
R E S T A N T E , iacofa q qdajy reíla* poílrero, y dixofejquafiretro guarda, 
R E 5 T Ò,lo que el jugador tiene en guarda d« detrás* 
l a tabla delante de ficófignado >q nolo R E T A j A R , cortar en redondo^ 
puede facardella. lugar a reí!o abier- Lat.circunddere.Era ceremonia de los 
to, vale fin tafia. Echar el refto, poner ludios.y oy también es de ios Moros el 
hombre toda fu diligencia y fuerças pa- circuncidaEfe«Retaiadp,eí q fe ha circón 
ra ha^er algún negocio. cidado,y-qottado elcapuUojO prepucio, 
R E S T A V R A & , reparar, reno- R E T Á MA.es vnaefpeciedeefpar 
UST. Latiné reftaufo. as. inftauro, r.eíli- to, qúe en Litin fe listna genifta , y en 
tuoJredintegrOjrenouo.Reftai.Tado.^e vulgar gioeíla. Tiene machos proue-
ílauracion. chos en medicinados quales.podras leer 
R E S T I T V I RjValebolueralgu- " en Diofcorides,libro ^.cáp.i^.nueftro 
na cofa a fu dueño,o a fa fer.Reftitoirfê, Poeta Gsrciiafole dio epíteto de smar-
termino de q víanlos menores, y otras ga,diziendo. 
.perfonas en juizio , es termino forfnfe- -^á margo alguffo W.as que la reí Amé, 
Reílituciofijlaenmienda q fe haze deio D^íla mata abúdan muchos campos^ 
inaiHeuado^q en Otra manera. y la gaftan en los hornos de cozer pan* 
R E S V A L A R , l o mefmo q deslizar Sg etymologiatrseorigen delHcbrec 
c!e êicAaffííící.Broceníis^uafiresiauar. , Pfalmo i2o.Sagitt9E potêtis acütse cum 
. R E S V L . T A,ío que fe figuc deal- caibonibusE^orn Retamiirijid efl^g^ni-
gana cofa.Refulcarjdere,y faltar, por*, flarú.Ocra letra Iun;peroruin,la vulga 
gue parece fslir de traues. ta,curocaib.. defolatorijs.Taiíiatid cué* 
R E S V C I T A RjLadnè refufeíto. ta eíle nombre entre ?os Arábigos, 
as.ad vitaoi.reuocojVTO delos aríiculps R E T retar, vide repto 7 y icp-
de nueftra Fe GatoÜcajquodoínnes hò tar. 
mines refurgere habent in corporibus R E T A R D A R , diferirfe y dete-
fuis . Vulgarir/Cnte dezimos refu.citar íiei fe al guna cofa. Latiné retardare. 
Vno,quldp.enenfermedad peligrofa de R E T A ç 0 ,ver6oretaço. 
iquefu1? defauciado^fcapa con vida; R E T E N E^jLatir.è fesinere, y de 
' RESVRRECCíONXat .re furrea io . ay retenido. 
R E T A B LOjComunrajente f e t c R E T E ñ I S,teñirdos vezes vna 
una por la tabla en que, eftà pintada algji cofa. 
nahifloria de deupcion,y poreílarenU R E T E j A recorrer los tejado», 
tabla y madera , fe dixo retablo. AIgú - algunas vexes finifica reparar al que ef-
nos eflrangero.s fuele traer vna caxade tà rcro, v falto de v i l ido. 
titeres,qoereprefenta alguna hiftpriafa R E T E S A D O^quafiretentus , el 
grada , y dealliíes dieron el nombre de que eOa deiemdo. 
retablos. Al que tiene muchos trabajos^ R E T I N T E,el fonido q dexa la el 
fuelendezir que es vn retablo de due- pana en los oydos, o qfe cáufa defpues 
|os.y podia también auerfe dicho reta- del^olpe por fu concauidad. L o mef-
^9."?£?Haer ? poique retrae j y retrata mo haze qualquier yafo coqcsuo, y 
„. c ia 
cio qina.'tole toczmvitta -ctyrnològia-
- " ^ E T'-i-K A Rjbohisracráí cõr.buê-
Qcáen^í tllali^n-o^a-é^ai-fugir llsanao ri: 
raá^S^Q-ifaráiVetogfdo^xJel-riatodet' 
dai^érirííni^nto. .r • t i < : " 
^(Ifefia; ©aviaeVeptOiáefsfíoítermino^ 
v rÀ-M á^a^óboéc© 'defcdp uèí-




gsod^re^nen J.GjcaaáSj'io noefmo fiseié 
hazer los queefesxbièií «nitóaeraidos-ys 
CTfiiííJÇflJ Ó ?¿ ̂ t f i ^ E ia'rKa^èn è 1 ç üferp 6, 
cfoseer-ixeíc-, y-̂ ü&atuiario:̂  X&IGÇar las' 
^Q§as^ípMHiCâEÍ:aíi.õ-iaC3tiàs: i ig Cr* 
moíogia, atento q propiamente fe ãrxo 
&lipçrm^yfelíeíeg^zii fcAy.vn proifer.: 
^idi^ejaperro'viejohpnca turjtüjjy afsí 
d/¿ceiuXar dixinwi*! íetofar ^ y reroçar; 
Keto^ooyei moço.alegre. Retoco. 
, ;RiE.l*OãA.Ríboli3er a.echaf vaftagoS 
laplanta 4 íe Hacoriado^yde ay retaíxo, 
ouafilreTS,ilo, porque buetue a tallecer. 
- R E r T Q R C E ^ , v e l vcfbóLar.re^ 
Mrqaco-KTitoreimiento,^ retorcido,re 
loíeíjpr» ^«tiipiSj- acidente que cabfa Ia 
véíofidad.KeturtOjyxetorcer^Latmêré 
lor^ceo>f etoaros,,-j.etort-èro'y Andar al 
rèt o fiero,an dar a la-redonda jáíxafede 
tf inei^fy^ rodaja epas hilátid«.ras po.-
nen enel vfo parâ: cargaUe^dixofe afsi, 
atorquendô-yí^rquê fe.v¿ fíétàpreíibr-
Cfôíid.oí U^fidoí?da:íde¿to^tu3:a.:iJ:ai. .' r; 
R E T O K/^ásx or a regendo,iipái-
fereste o5ciódedígótd,3ífíen.â!guiias:re-
Ugiones.: Kfijor, * eo ía^Vnlaeíjídades^y 
colegios. Keiores í ibuián :en aigaias 
j>íftfí hff/ímficiofaeíòquéria & .oraíoíiaj» 
fáculrarqpci'uiíhritipnis.acíciénarmsg 
-R E T O RH-Ò^as.gracias que vn-oí 
ía-dei beíí&ficjorrec-ebidOjCcknolos q.ue 
ÓffSte «ri- labodaj'fied o tncço.í I es d ã'df 
reto^n&rTatn'breií fe dize-tetorrío- ji i -v.n 
aníi g-o ó t Ka c ó b rdavd ó j boró erle; a c om -* 
fô3aF,LjÍHSè repoi ra.tòsR* Uri órftaEjboi 
líerTtèíno^etoraarsiargfaciss; Mulas-
'"FÍtô!rtiòjh's"què;bu^uefi Karias* . 
Ri vE ̂ TsRqA E:.^retr^ cí fe. recog erfej':" 
rtirQídójél q efi-à recògidoven lai caía^o' 
fe ha acogido a laígleíiajcom&antígtía^ 
mete fe'aiogian a ¿¿s ciiídaííe? dé;refa -
gio-Aetr^imjcntõjiiscogároifimcfdsEe^: 
tro. v trabo is. - - r - •, • 
; " R ^ D ^ A T Ò ^ f i g o r i ¿on trabéíííis 
dèaíigurià perfonb:prinéipai-y decAiet'a^ 
duya^ñgiey femeyariÇaj.yísjLiílo7 qufcda 
pof-c^eiríoria a ioy.Ggi.os v^niderOí.-Eírv 
to fe hazía cóíuas perpeíaidad en las é£ 
fíijSiS-áé'mékú y püdrapor ias .qualsSj 
^pòrloV" reuerfosáfi las.raòDedaSjtene 
rri<)S:dy..dií noikiáídelas efigies deMrtõ* 
eb õ sí^ fin c i p es yyi pêt£op i s feñ3 iada s. E)i 
x o fe a re tràb edo, pd traè pà ra íí ¡¿{jet 
ráejar^a^figóra'^fe ^r^tã; bern ia 
dórYC^pmtor^oficiabdeb^rerTetr^tos.e: r 
.;RE:T^ETE;elap&íèKío pequeño >f is_ 
colido, ènla pan é-oaas fecrerardéiáxafaf 
y tnss apartada)yrafyî edixo derretrot . 
KETVLOjV.tía-èáhda.a.aèhàèn.^ If! 
efcnire'algun epits-froi o òtra còfa ^ ef t í 
còrrópido de rotulO)2 rotandQ-,p.'5r.q:elT: 
tos rotuíos fe ercriuian aiaJarga, y de.í«' 
pu«s fe arrí)lbijã,'como: aoraíe_yfa¿íi]íí 
Cãce]Íeria"Romanã.Pórmanera.-q rótu 
lòíinificara la eferítara qft arroiíòiy fS 
f.alolainfcrípciõ-ecfeâjCorao-en vna vã 
dá,o-cinta-ancha. Setular, resulax lo í l i r 
bfos,fobrefcrinír]xís[y ponèriesxet-utóss 
. RE^Añ^.videfupr . 'Rebaño. . - •> 
r: R E V A ñ A&yCórzívd&caho ácabís 
algunaicafaíCoíno reuanar el pãjqle.còr 
tamosde vn cantéío s o t ro iy «ftas pin-
ças Ua ma roos reuanadasxõnficífoqTbajf 
la aoxí-ào me QCVZI* fu « ty in fápg i i^ • 
b j R E Y M A 
R E V M A,€S:1g mefmo q corriipser.to: 
del verbo Griego ;|¿w ñuo,¡;eu-ai&wc.o>-, 
: R E V E b A a , (kfcubnreireeretoi 
á*l^€rboreuelare) .qüe esqñiísrelve-
lo,reueiacron.L:ati3jè'.ceaeíauoCis.g'gu.u 
nas -v ezes .-finifeca- ia; merced ̂ uc Ojos. 
hace a^lgunoide fa3:íieruos.,éaífiioles, 
a eniender aígaD TecTCtQ imfterioío>-Y-; 
eftas reuslatrcmés a Twtefríttdén fer ilu. 
fioáes det 'úémàèb&t of íaqséss ^íbe? 
fantaíiã cien díTparatesi Reuelarla^n^ 
fsfrion vn coñfeíforj-delíto g íamgimo, 
y qaelosficíos;<>anoñes caftig^rí^on. 
graa rigor. - ¿. t "., . - ' ' '• : ..--í 
:K.£:V E-N^BíE-R, oficioJe-régato-: 
nas q u e c oiíipEàn u éa, jo n to , para.yen* 
der por menudo. .• >v; 
l : M V - E N l l^SEjéRCdgerfe fcpfçjarir 
fe poco a pocoiReuenidOjel cófansid^, 
V-iRE VENC^VEjeLaçotéíCõn^ue:. 
ri comitre caftrgaa los remeros.ydixo-
fe(q:oaí rémenquea remò. ••••a a 
^ E V E ^ T A R j a c a b a r í ó p j e B d o . e i ^ 
re,© «1 efpir it n por álg an ¿ par te,áé f e,y,-
viento.ReaeDton,íacuefl:a q hazeperv 
"áér el aliento ai qtieia fabe^y tieR^ne-
cefsidM ¿e deícítnfanvrerpirar.- í 
- - R E V E R D E C E R . » b o i u e r a t o -
mar e í « m p o furéídor: reuerdeceolas 
bo aas quando í io íe cu r ar òc biési ?y bise i 
uen aechar vnas maias rofas pQr.-d.Tof* 
tro y elcuerpo'-delspaciente. - • 
••' .R-E VERBISGtAaebéfpé tò , 'qué 
vna perfona.tiene a otra. eílando^énTa 
prefencia conlos ojosbaxosjpóftura ho 
riefla) palabras medida» y humildes,del 
vèrb o ,Lat -reuer eor¿ ris^a: tate>fapie«itia, 
Veldignítate amecèdentihonòremdefè 
rajçjufqjxefpe&utu iorequspiamíagê• 
da.autnon agenda liabeo. Eftetituioco 
feraanios Romanos Pontífices eh fas lè 
trásApoftolicas.Eftetitiiio fe déoealos 
Sacerdotes,y a Los reíígiofòs: Keueren-
d « ; Us letras dimiforias q fe dian^dé vn 
Preiaío a otroen iaxojniision deOrjjfi 
-nè&vgaaTdaadojel:efíilioRon)ano.,por 
t}:iãto éisipiçca có eftas-,palabras: R.eue 
rendoTsn ChciftoPadiei &c. Reacren^ 
difsimo tk-uiodePreiadoJ => -. . ;̂  
R E V E R S O L O q ís cnoneiaj s meda^ 
lia trae-efcuLpido.a la buelta;, o a las'eí"-
pâidasjà rcuerteado, porq io làsíuemos-
para mi ra r.Eíte vocablo es tnasítâliano" 
q Efoc¿ol,y vá le lo mifeo q elreues. 
* REVESAR,esboKíervnhóbre^o eco -
car p oí taboca lo que ha comido^ quafi.: 
reuerfsrj es boíüer otra ve^^aefado, 
la efcritur&õbte^ 
pusde entender, y tómòorigen de.'wni: 
c & j c u y a e í s x k u r a ^ i e e e m p ^ a i n d o -
U.alTeties¿' *.• ; -. .. •••n 2 •" • 1 
,. R E V^ES T I Rí veñir^narópafo-: 
bre otras tro^fiendóíiècefíario^ero^o-
mu nmete dezinios:reueíHcfetòa.Vnoer 
demònidj^trando feiáetermina aiiâzeic 
vnacofaíidsu^inalaiyjquepareçe aqerlíi 
iflducidéãellaH-pècadò.- J 
R E V p.CíARjretrpçeder deío qoe 
Tnavszife àttia concedido, coroo reuo-
car el teftaarétojy reuocarel poder. R e 
uocacioiiiirréuocaitíe, lo que mo íepuo 
de-recocaTv,^ . "" . . 
, R E.j Ajiiéne varras.SniScáciotoès-Xíá 
primera es aquel efpolonde kí err o que 
fe pone en èí barado para romper la tic 
rrajy dixofe reja^Bafi rígida^ porq cOts 
Í12 rigor arranca roda la malera de los 
c am pos. E-fta fe Hatná en Latia: Yoroer ̂  
tis'sáíx o fe dei v e rbo vpmo; i s. por q pa-
receque todoaqiaello quearrancaío v ã 
mita', echándolo a vnã parte y a otrá d̂el 
íulcoipuedè fer Hebreo del, verbo.Siy 
rsgahhjCinderejporqueconU rejafehs 
bre^y fe hiende la fierra .Reja jquan do fi -
iíifica. la claufura de hierro 5 por eftat 
enlaçados vnes con otros ea forma ¿ e 
redjfe pudodézir lã pslabra,Tete«isvred» 
ode ieticula,qíiafi"redja. 
R E Z E 3^ T A Rjo recíeme.-Recen-
taljcordero reciente, tierno de focí5{Vor 
y iechsl^at. recentare^ 
(REZA Rj vale onr^f. pedir slgtinaco 
fa<aDios,délas qué esjoíV&le pidatDQí» 
y cq0 lasxotiáicionesptieítaSjqualeslas 
traélorBtfiores enlaSnateríade orado. 
Dixofe ami parecer rezai de r e t S ^ a-
R ] 
um.porque el que a de ir a p^clir a Dios 
ai go,* de procurar quanto eo fi foerc ef 
Earenfu gracia , arrepintiendoíe de fus 
cuípas y pecados.porq au en onMeria¡3t 
múdo.e; muy ¿rajeatr.euitniéto ¡legsr 
vno 3 pedir mercedes a vn féfíor a qoieri 
cieñe ofendido, y perieuera en oféderie. 
R. E Z A. ín., vale lo cnefnio que reci-
íir}tii¿eíe en opueño de cantar, cócrai-
do el verbo, y quitada la (Uaua. ci. y zn 
lugar Srecíur^dezimos-rexar, buelta ia. 
r.en fu afpiratía.Brocéíjs. Rezar , a ver-
bo Grseco §Í?^ , facrifico^y íio dize mal,' 
eft enia) faciinc'm iaudis.Iiezo, y reza-: 
do,el delas horssCanonicas q túiztaos,-
" R E Z O.M'C A 8-, gruñir el naozo; 
quando le mandan hazer alguna coia, y 
a efteie llaman reçongoo,porque haza 
con ia boca y narizes cierto fcnido, de 
donde fe le pufo el nombre poria figu-
ra oootíiathopeia.; 
R E Z I O.vidé fuprarecio. 
R E Z M A de papeljèi Antoniobuel-
iiequingentenanumjes nóbre Arábigos 
R E Z N Ojvn genero de garrapata, 
Latiné íicinus; 
R I À,es lá entrada de los riot gran-* 
deseniamarjLat.oftjuOi ñuminis. . 
R I B A , por Ripa, que vale ribera,.' 
ay algunos lugares compaeflos cóefte 
iiombre,cbmo RibsgorçajRibadeo,^ 
bada aia, Ribadeneyrá, S-ibadecoa.y en 
elObifpado de Cuenca RibagordijRi-. 
bitaxadá, RibataxadiUa. 
R I B A D O Q V I N,nombre Ara; 
bigOjCierta pieçaideartilleriajTainarid. 
R I B A Z O , quefta pendiente con 
algunas dex3S a modo de gradas, del no 
bre Italiano BaíçQjquefiniíica io mef-
xnojfaluo que le añadimos la filaua.ri. 
quaíi ribalço. 
R I B E R. A, es la margéy orilla del 
riojLat. ripa. Ser vno de monee y riber. 
ra?fer para todo. 
R 1 B E T E , la guarnición q fe echa 
a la eftremidad de la ropa, o veftido , y; 
por eftar ala orilla fe llamo ribete,qua-
firipetede ripa. 
fe aníiguatnerirejNertcbriga. 
R I C 0 ,e í ie nombre es Godo,y tie-
ne dos íimñcaciones. La vna es fer no-
ble vn hombre,y de alto linage. 1-3 otra 
es fer bueno jtj por fu per To na merece, 
íer'horado, y e/liiri3do",-aEi;bas las cotn-
prehendiò la íey de p.írtid^ e.'tíí: 5.. p. 2. 
djziedojiiobles foíiiUmadós en dos ma 
neras,o por linagCjO porbóhdad , y ce* 
mo.quier que clüñage,es ncble cofa ía 
bondadjpafía y vence., mas quie lasa de 
ambas jcíle ptfed-á fer dicho en verdad, 
rico hobre^puesque es rico por linage, 
ehombrecuropüdo porbontíad. En iá 
ley deziina,rií;25^).4.dize afsi:Ricos ha 
meSjfeguncoílumbredeEfpaña fonllx 
mado^ios que en las erras tieiras dizen' 
GqdeSjO Barones. Gydia fe han, al fado 
conjeíie nóbre de ricos, loi ¿j tieríen muç 
cho dinero y h'aziétla,y eftos fon los r a 
bles y los caoalieros,y los Coíides,yDu 
quesjpoiqtodo lo íi}}eEa el dinero; A K 
gunos quieíe dezirjoue efte 00cabio ri-
co es Hebreo <¿e la palabra p1? Rich;va.-: 
nitas, porq ios tales ricos de ordinario 
fon vanos y. prefírcuofoSjy a efcosilam* 
S. Pabloí diuiieshuíus í^cuíi, diuitibus: 
huius feí:iíiípr¿cipioV&c.í)eíía:palabra 
ricopudierotraer Oíigélos.Msfiriques^ 
y Enriquesty a v&a.graa. feñoraenEípa-
¿alallamaron por.fobienotnbrela riea--
hembra. Hí-ijueza, y enriquezer. Prou. 
O ricò,o pingado,^delos que procuran. 
haserfericosconrain trato,y poner{«: 
a peligro d.e perder la vida. 
R I Z O^ide itifra rizo. . ^ 
R I E L A S la plácha de or0,o-p!àfa}q fe 
ha derretido en el crifo 1, y la han verti-
do y dexado correr en p une Ka del ver- • 
bp Griego^iúr, fíuo. 
R I E N D A,íascarreasqtíe afenel 
freno del cauallo,videfup. Vetbo redir.. 
R;lESGO,peiigrodé precipkarfe^o 
snoel q va poriagarés a (peros ? y entre 
rifcosjOtros quieren q fe a'ya dich-c ári-
gore,porelngor y peligroa q vno fe 
pone en las colas arduas y diñcaliófas. 
DealUfe dixo arrifearjy arrifeado.-
R 1 fi.P T OjCs fegüriia ley de parti-
b 4 da; 
¿s; acufamlento, que faze vn fidalgo a 
ciro por Corre (prpfaçaiidol dela ífai-
cion o dei aleue que.W hizoje tomo c i -
te nombre de riepEOjque es vna palabra 
deLaEÍH,qqe q.uierede2Ír j recõtar otra 
ves Ia cofâ dízi-fiiad-Q la minera como la 
ftzoj&c. Demanera,qQe U ley leda la 
etymotogia dei verbo repeto.is.vide í« 
pra werbo repto* * 
R I F ÂjVaífi' coííúetiâas y dixofe j o 
.de.iadeajontocip.de la fañá que fe cau 
fa en Ia bocay ftàrizes, con la ruerça dei 
anheIitp,por Ia figura onomathopeia, o 
del verbo Griego ̂ í5r« ,imperus-j o dei 
verbo. Hehreo-flV ^rufjConterere ¿-con-
frlngere(porqu« en la rifa,© nña,lo que 
íe pretende es deshazer vno& a otros. 
R I F Â S, las que íe hazen en íoi jue 
gos entrando mochos có vn tanto a ga 
Marlajoyaquèie rifa. 
R I G O R:Ln.ngor. ris. vale dure-
zajO Frio inten.ío.Lieuar vna cofa porto 
do rigor, es Ileusr la por todo eft remo. 
Rigido^elafpero y duro^igurofo. 
R I X Ajhendeduraque fe hazeen eí 
angulo del ojoj por donde corre la pi-
tuita,dei verbofS&jíiuo, ri;a,feu,ríxa,vs 
2e contieda,y quiííion dei verbo ringo^ 
is.es propio de los perros quando quie 
reo enueílir vnos con otros. Rixofo. el 
queííempreeftá aparejado para yeñirV 
•Cauallo rixofo.,«linquieto i par-titíjlay-
mente quando y cenias y éguas, y. fj-e-pre 
fe llena mal con los otros caüaíios1. 
R I M A , , es co mp o fin ra de- ver fos, 
como oá'aua rimares nombre Griego 
fHti&TQS.verb&vcj} porque fe van coríéf* 
pondiendo vnas palabras con otras en 
c^n fon a nte,y porque e fío fe llama com 
poner,llamamos rima la com po fin ra de 
algunas cofas,queeftã vnas fobre otras 
como rima decolchonesjy deailrrime-r 
ro,y arrimar. Arrimar el clauo a la bef-
íia.es enclauarla:. Arrimar fe a otro, es 
vakrfe defu fauor.Prouer. Animate a 
los Wí ios , y leras vno deli os. Arrimar 
Us efpueUs al cauallo , es piesrie coa 
eilas.ArriaíaravnOjariuynarle.Arriroà 
e ü a s c r u z e s , ç f t e fon no t 
der:quedò en pfouerbío^e vn SacriOl 
que arrimó iaC.'uz yendo enia proccf 
fion , v fe cnaó entre ios que .vayíauan 
en voa danja. 
R I N C O N , Lat. dicitur Angulus â 
Geometrísj idquodcóñat ex duabus ii-
neisioidem punátum dcíinentibus: vul-
garmente fe toma por squelefírecho q 
eaufsn dos paredesjuniando vna con c-
tra,adcnde de ordinario no llegan dere 
chámente h s luzesry. afsi fe tomapor. la 
gsrefeondidoy efeuro. De í imos cftar 
fe ahiiícójy arrinconado,y arrinconar-
fe,porreufarfe,y efeonderfe. E l rincón 
delas fíete femanaj^ellug^r apotrado de 
todo trato, porque en la Quarefma de-
ne el Chr i ft is no re tirar fe a ¿a oración, y 
ContémpiaciOjen lugar recogido, y fue % 
ra de buUicio. La ety mologia de rincón 
efíâ tanarrinconada, que baíís aorayo 
no la lie hallado; es palsbra Car eliana 
de las muy antiguas, faiuoíino fe dixo, 
qDafireconditc'Garcío Bouilio de ori-
gine diñionuts Galliearum. , . 
C O I N,angulus, vel angnli vertex* 
y el Cafteilano añadió el rin,y dixo rin-
cón perdiendo la ¿.'Ta-Hjariddize Terna 
bre Arábigo Al rincón côn el alrDoha*" 
dillaítfí'o íetíize delasdonzeilas ,;pbrq 
eí hsn de íer es lie geras, ni ventaneras» 
i R.-Í N G L QNjV.ide.reng^deíegU.-
R 1 N O C E R O N T E , L a t.Rhino 
ce ros, oris, vide fup.ve» bo vada. 
R I ñ A,quiftioB deí verbo ringo. ir.-
refiir,rencjiia;qui0ion. 
. R I ñ O N E S , quaíi resiones,vide 
fu pra verbo renes^ 
R 1 0 ,cQrrier¡tecandclofodf muche 
d-umbre de agua, que t o r r ecen t inu íme 
te,díxofe del vesbo Griegop^fiuo. 
R I A,los tíos grandes qusrdo exr.bo 
cã en! a mar,q vápoderofos y eff edicos. 
Riacbreio^io pequeno.,valearroyo. 
R I O j A , yoentierdoauerfe dicho 
efta tierra aísi del rio Oja , que fe deriua 
delmóteldiibeda .que pafTa por eiiaiiaf 
ta entrar en ci lio Etxro, y oy dia fe l i a -
ma el rio Oía. 
R I O S T R Â S?los SDsderoscoque 
afegu-
afeguran el pie derecho puefío a niueL 
en esmo qoe íe cargan con la fuela j di-
xoíe fjeruo,& obfro , quia ruina ohfíar^ 
R I P I O , cerca de ios canteros fon 
las piedras menudas que falta de las pie 
cas que van ísbrandòjO otro genero de 
pi-eHrj-s menudaijfon de grande irppor-
tancia p¿ra nhenchirlas paredes demã 
poft.eri3,e yries hsziendo los afsieioSjy 
lechos.EípadreGaadiXjíxno me engaño 
ò^e fer Arábigo,de Rjpel, que vaíepie 
dras menudas c ó arena-Podría fer traer 
origen del verbo rapio.is.porque lo rs-
pan y corta de ía piedra qoe fe labra.De 
zimos mecer vno mucho ripiOj cuando 
enla tnateria que va tratando ingiere ai 
gunas cofas friuolas j a fetnejança dei q 
hsze paredes?que poniedo en las dos ha 
zes piedrasgrãdes,todolo deenmedio 
- hinchedeíVecafcaxo y ripio. Ripias, las 
tablas coderas j.que fon delgadas y de 
poco prouechòj a rapiendo j perqué fe 
rapa y aparta de las otrasjy ripia j no en 
ramo rigor fe cizen efras mefmas ts-
Blasjlas quales fe afierran deloscogo-
llos,apanando aquel troço de lo grue-
fo del pino,dedonde hs de falir otro ge 
ñero de madera tnas ancha y fuerte. 
RíPONZE,yerua conocida, de que 
fe haze enfaladajtiene forma de varaba 
*iito,o nabiUo pequefíó Lat.rapusiolG. 
¿. a rapa que vale nabo. 
R I Q V E Z A . v i d e r i c o . 
R I S A,vide fupra reyr. 
R I S C O, peña fe o leuantado, y ef-
carchado, puefto en gran altura, y difí-
cultofo de que puedan caminar por el, 
ni aun las cabras monte fes, y afsi arrif-
carfe»vale tato como yr por lugares pe 
Iigrofas,yertoss y rigidos;y pienfb fe di 
oco del verbo Latino rigeo.es. Vide fu-
pra riefgo. 
R I S T R A,es vna foguilla hecha de? 
los tallos de los ajos, con cierto nume-* 
ro deUos:y dixofe quafi. reñís, que vale 
loga. 
R. I S T K E , es vn hierro q el hobre 
de armas ingiere en el petq,a la parte de 
xecha donde encaxa:elcsbo deíatnani-
ja de Is lancsjpara afirmar en el. Dixo-
íeafsijquaíi riíle.a reOando , porque fe 
detiene aiíila lanca?y fe afirm.aiy el I t a -
liano le Ha m a, re ft e. Enriftrar, endere-
çar la punta de la lança al pecho, o zeU-
.da del contrario. 
, R I TOjCoftuffsbre, o ceretnónia. 
Xst. ritus.us. m ó s , &: approbata confutí 
tudojquatn cuines ra tara habentjde ra-
tus.aum. 
R í V A L,el competidor, es voca^ 
blo L3tino,riualis. 
RjXAjvider i ja . 
R I Z Atlo duro del aicaceí.cercádé 
la rayz j esaombre Griego fiÇx j.riza, 
radix. 
- * 
R I Z Ojterciopélo rizojel que no ef 
íâ cortsdojquaíi rigidojporqoe eftâ sf-
pero al toque. Enriçar el cabello, enri-
çado, Pudofedezir rizo,quafi eriço,pcr 
.eíiar ieusmado.Yfofe ea Roma enriçar 
ios cabellos jCntorrij and oíos c ó agu}as 
de hierros ca!ienre;:díchos caUmiOra: 
y algunos hombres afeminadoSife eori-
çauán lôs cabeliosja los qusles UsmauS 
calamiítratos. Los Alemanes los traen 
naEuralmentejhechos anillos hermofos 
y rubios.Los Etyopes.o negros los tie-
nen cortos y retorci di i í os. D é l o s vnos 
y otros hizo mención Marcial y in A m -
phitheatro. 
Crimbasin nodum tsrtis venere StcamBrij 
«^étqttealittr tortis crinibus t^íEthiopes. 
R O B A R , quitar porfuerça a vno 
fu Kaziendayy dize sias,que hurtar, afsi 
en la cantídad^como en el modo.Ei pa-
dre Mariana e» fu Compendio hiílorial 
lib. $. cap. í. cuenta entre los nombres' 
toma-dos de los Godos efta palabra ro-
bar.Pudofed&zir del verbo rapiofi-s.pe-
ro ella es palabra Italiana,ru!>arej perfu 
rare,&:inuoíare,&c. Robar coraçones, 
hazerfe vn hombre bien quifto cotí to-
dos.De Abfalon dize la fama Efcritura-
Turabatur corda Tfrael. Gafa robada, la 
que eftâ;defcompusfta,{ÍD adorrio. Ro 
bador,el ladrón,© faheador. -
R O B A , «n lengua Italiana vále la 
hazienda, 
R O -
R O B R A , h efcriruraqaefc hare 
áe ã(gu!>3 c^nnprajõ venta, a rGboiãdos 
porqae fs confirma con la efciiiura.Ro 
brarjhazer U tal efcíitura. 
R O'B R. E ; eOecie de encina xfluy 
dura.y afíi tomo eínóbre, por snejor 
de^íi íe diò 2 todas las cofas que «Has ea 
fi fon fuertes y recias. Dizefe lambiera 
íohle.Lat.robur. 
R O C A, peña feo leuantado, o en el 
snarjO en iatièfra.Lat-rupes.iiide don-
de tomo el nombre. A! gunos quieren q 
feaHebreojde yp.Irucangjroca.Csfti-
¡ío roquero j el que eftâ fundido fobre 
alguna roca* 
R O C A D E R O , e l caftillejoque 
eftà en ia rueca.a rededor del qual fe po 
nejo el lino, o el eftambre, y del tomó 
nòmbreh rueca. 
R O QJV E,vna pieça delas del jue-
go de age irezjq finmea íafortàíeztq fe 
iecSra y edifica en lafíótcra de ios cne-
líiigos^y afíieftã poeftos losroejuesen 
í is das caraieiíí emas q hsaen efquinas. 
D3irocar,prei:ípitara sigunode ía roca 
abaxo.ycomútnéfe fetom^ porecharea 
eifue'O.^o^ue ñpbre propio $. if oque.. 
R O Z A R.}es carrar pairicularinéte 
•Ja veraa,del verbo-L^t.»úc'o - as. herbáis 
Ihuriíes fruticeí noxios e^eilo, fiue ex-
tirpo, qua-fi runcafj y corruptaméte to-
zar.Todo es matas y por rozàr^ideíí> to 
do estrabajofo, y diñcuitofo. Kozúíe, 
es vicio de algunas beílias. 
R O C 1 Ntes el po'ro, que o por no 
teneredadjo eílsr inaltraiado,o no fer 
¿ebuena raza^nollego a merecer cl no-
bre de cauallo,y a fs i llamamos arrocina 
dos a los cauailos desbaratados y deoia 
la traça.Es nobre Aléman^oslinjKlein^ 
ros. Venir de rocín a ruyn 3 de mil-tú 
peor. ^ c. 
R O Z I 0,delnobre Lar.rips.ris.Eu-
nsor quifereno lêpore der zlafluit, fe-
rena node ñeque g<*lujñeque ardoribus 
ñeque yetis exiflentibuijde ro2io,fedi-
xo roziar^ovtadojroiiadá. 
R O D A B A L L O 5 pe 
Onego f^At^thorabus. 
R O D A RjCS propio de la fígnra fS 
d5d3,quadoie echamos por el fuelo:vi 
de rueda. 
R O D E ! , Ajefcudo redondo q cu-
bre el pecho,armaEfpsnola, que cõ e-
lia y conlaefpada fe fucle pelear animo 
faméce.Dixofe afsi qusfi roteia, per fer 
redonda.RodelerOjCl meço inqukto}(| 
anda de nocheconefpada y rodela. 
R O D E O ; e l c 3 m í n o q u e no va de-
recha Lst.ambages.Codear, hazer ro-
deos ..y ;ndar a la redoda.Dixoft del vCff 
bo rotare. 
R O D E T E vn cierto adorno, que 
las mugeres vfan po^erfeen la cabeça 
fosean d oía^ra fea con fus cabellos pro 
piosyora con ios ágenos. 
R O D I L L A,Lar.Genu, dia* ge-
nu3,quod hsec dú inf̂ ns tft m vtero ma* 
tris gânisoppafua funr.Plinio lib.;i.ca« 
4?. H o minis genibns religio quedara 
incñ obferuaiEoiie gentium, hsec lupplí 
ees attingunt,3d hsc manus tédunr, I x c 
vtarasadorant fortafsis, quia in eft ijs vi 
talitaSj&c.Vide íupra vetboinojos D i -
xo!e rodilbjquííi rotiiia , o rotucdilía» 
porque es vna chueca en forma de ine-
dia boIa5queccge el juego del musió y 
de lapieínarhanc patelam vocam. Ser-
uir de rodillas,f^ruir con gran reueren-
cia Ar-rodilUrfe,hÍncadede rodillas. • ^ 
R O D I L L A , cierto paño vi l c ías 
aíoças {belén torcer y ponerle en ia ca-
beça, para que no Jes L i l i me elpefo de 
loqyelleuaíen Siícima. 
R O D I L L O , vn leño redondo^ . 
rotando^porque con eftos rodillos lic-
úan las piedras los cameros de vn lug;r 
a otro. 
R:ÕE) R I GÒ.nombre Godo, po-. 
dofedezir de la palabra rodus4que vals 
rofa:la quetuuimos en Efpstiajdel Rey 
do Rodrigo fe Marchitòvy ¿efojd a cof-
ia de toda ella,porq en fu tiépo feaesbd 
laprofperidad délos Godos,q auia du-
rado por 25i .años , começado deft e el 
añode4 i7 .ha f tae lde7 i4 .EM Vifeociu 
dad de Portugal dizen auerfe deícu-
bierto de allá 
vau picãra-que inoftijrüa aucrfi-dõ fe-̂  
puU'adoeo squçS Jagsr efte derdiciia.dof 
¿«tjTudericui -yidxrî us P̂ ex Gothorumr 
y.&iso Ruii^riçusíjju^s fue lá.Ruderaj.y. 
i-otsí royqs^de.Efpaãa. De ^oddgo fe, 
è i t o rlodnsaé-z, .„' .. ... * : 
tàrhs vides;^ínomí>re-líáirnò âdjça» 
<aí.M¿rcprB¿rron lib.r.de-re ruírica c-a. 
S^odrigar ias .vides^Oftentarú^cp, los 
ro"dfígonSíjO efíacsS. • >.„;,-;.• 
- R O E R,4 îrvSi:̂ Qî *5t'-ITf*'-:í'4^9; is. 
t^itib-us fere'ÇeiÉ^€r alíquid^brod^í: 
y poraluíion líaajamòsroerjmur morar 
^çi pçoximp^roeríeJqs çancajoSj.qúe 
es çãto cpoip aígonáfaltiua.de.pcraiínf 
p,orr,ai5cia.̂ Qere eíTe huenp, .c¡Dañdp fe 
¿a cofa fiaprpaecjio.í óydojrp^.dor.... 
' -RQ G. AjR, peditpOTgracia alguna 
•CQfa..Lat^rpgaíeiÀl Díof tpgadípiyxo 
çI:maj.&d^dõ:4esemos hazer de nu es-





5ador.50gátiua,la;plegaria y letanif pu 
fclica de la íg l e i Í i >-por alguna nec^* 
•£dad. . . ' .5 .r . , . . ' . i... 
.ROjÕit í^cé^ídp-èncòlprj^.a^Si 
ia.ffi. derufussa.m-porcorarpja. .' ..r 
x:: , R O L ¿ OVUjDiçòta, o horca^echa 
Sâepíedra è/i forma red<Sadaxqü»¿ rota 
Ip.Tener fu. piedra en -el tc^piEsçpÍÍíj 
bre en las viUas y;íe;aTentara ías-grada.s 
¿el rollo a çoiiuerfacipn, y jos horados 
^sienenyaparticBlar-ailento^giietiingB-
japfele qn!t»,y: ¥aÍexantocomp.£èriii5 
rí>redeJspnca*^.,- . - ~ 
;. R Oh&> O^aalquiercofa r^onda, 
ylargaa modo dè coluna, ya í i idez i -
íTOOs vn rollo de mantecaj -y péfcaiía en 
^xoílo^ue es la-íylíSripçajde quefe^haze 
el pe fe a d o ce ciai.; ••(' r.-.;.-.- , :5 
i R O j M & i f o & ü á a & t R l & l f á f t s y w L 
xdje todas ías.eia¿ía.d'es,y. cabeçírdeí mp'n 
dpjdexuyQodgeja sa> cpncieriaa ¡entre 
fi los efcriíores.ynosdjze aue '̂o tpnja 
do de /fcoiulpiotríís auerfe luraaqo 'Va,' 
lejrcbjV tro.ci.3do,.efí:ernó.bre por.el Gíí-a 
gQ/ i^i j rpmíqpe fimfics lo w.e(mp:<:-~ 
tros que del nembr.e' d"eyi3a.nĵ ía..GC 
'neáSjhija deÂfçaniOjdicha i?oHmijte.pi;-
" í o el nombre ce £ o m i , y- no f.-umn sitro 
r es:-q ü C'-d igan ,q,u.e.íi,e fp ue s í e à -¿ fir a y -̂ 2 
Tro ya vio ieron c ier r o5 OnegoXa é'íre 
¿gsr^y.edifi.ca.roñe'r. çl monte Psjañnp 
v^tipueblo..alqüsl íiamáren ítP^L/dél 
AÒmbre dé vnn esuejua aoblê,"que Ce lia 
rpi-ua.3rsi.'G1%r,ib:ay |jb..4..c3.p". i-o '̂dize q 
jQi.^dize qu.e'dercEi>qyeèKjégua Ciní 
bricaj.-csio meíçnpque vslidusl pue-ae 
aDerredicho.Be.Áümína, que yalg tecs^ 
porqué. enaqiusLiLtgar dio vna L - bs la 
íera,-y crio cofo f<?che;á ¿éiuoj'y.'¿ó-ma 
- Ip^puede.fsr,Hebreo;de ^^TYpçnicb, 
ijuevàlctantò cpmo afba, o lança-' y pu 
.doferpò.r la qoè tf 3 yailem.pre 'Jíotiiéip 
.dichoa eíla caufa Q^ñrino eñ ^lengua 
Sabina, o del verbo Hebreo Ç!} r i m 7 ^ 
e rs la c o P4»g a ci o n çaí, v 3 le ex a 11 axi ,^ GE 
.ai^xdeíêr .efta,ciudad exaltada-, y eu 
'.grãnd.ecidajn.o tanto çon ía parepci; de 
J-os;%>tDaiiosyxonlpcod ía Fe dc lefu-
¿Cliri-ílp, y la afsnlencis ordinaria cie Pç» 
Vicario en elb..Qj¿ie>;,iengua bs a R b 
;ma;ya:Ã Roma por todo- Romano 
xíudadatiP de -Somai .isornanefeõ. ¿ 0 -
.mania. 
- . J l p M E ^ O - i el peregrino, qu? va 
3;yí:íjiarlos cuerpos fsftros de fan P é -
-drívy fan PabtOjyiOidcmaj fa/íâuariqi 
„y á béfar elpieal Éaps:/ deaquiXelIà-
xmai:op^oín(efps:L,r,c íblo los qae v-i¡d a 
À&zrçà por4e:uocion,pero ta En bienios, q 
.van en iípeneria y peregfinacèori a otras 
.cafasfanôaSjy;fantaariós. Èítos.líeuan 
yeñido propioj pcrelqüal fon ccroci-
í3ps,y .fe leshaze csridadjy hofpitalidad. 
^JfpmeriaJa eñacipn dcuota. 
. -R-O M A N ÀjCpfa.petteftecienf e3 2 
.^ooia^ vulgarmente finiSca ve eeiièxp 
• de.pefo ingenicfpjque pof.fectancomú 
• toóle derribo j-y fu àiuencion vino de 
' ií cíua 
Xorna , y ttuxo fu cri p n ¿ti gran Af -
chim? Jes-
R O M A N'CS; efts nombre és ge-
nérico a !i Lengua Tòícana.a la France-
fa.y alaErpañol.a?póT-qaaRto èftàs tres-
fe denü¿roíi de la pure^aMela 'lengua; 
L arfa a ,1a ̂ aai Los Remano^ como ven 
cedúfv'S iíifiõ.dtíxeró'a eheft.as Proiiin-' 
cias, y al -principió lagentenoíslefebiò 
ía lengua Litsna iá ef í t imo; y todos 
ló¿ amos judiciales íe háiHn en'ti;»tip¿ 
loqüai féconferüaliaíla. oy diaen^gti 
nos tribunales de lá Cero ti a,-de Arágá. 
Pefpuesel valgolocbrrofflpiorodo,/ 
^uedaoibs con ¿Méngúáge qué oy Té 
vfajy afsíios mas dé losVorabio's nuef-
iros fon'Latinos, aunqüé corro flipidtfs; 
Con eftós fe mezclaròíj l o í an[igaos:q 
auía en^í^ífíaántes que ios Roanos 
la feñoréalltín, y defpues Te le ¿junraro 
los nocribres Setentrió^ales dé iosjGò-
dos:y defpues de la déftruycion de Efpa 
Éa. fo turbaron'to do ros Atabes; y de a-
qui fe puede colegirgaao, gran trabajo 
hairdo, y atrenÍTOÍeriTO grande quéfer 
yo^dar'̂ s a to dos.flis orígenes. 
R O M A D í 2 O, qmVi te'uíriidícó 
èçréi3Á')3..fivux.TÕJ. q vaíe'í]:ixus;pòr-
que corre de ¡a Cibep.yerasla pajabra 
catarro. tfomadísárfeJtoímdi^^^ 
ta lãfibuliUa.que pidierido¿iLeóná ía 
Zorra , que fé llègaffea é l , y mirsffé'íi 
era vérdãd lo 4ue lós'otr'iw íníoiáfés'fe 
dezian jquô le- olía ínãl la :bqca:y íiéndb 
los a todos defpedáçadòSjlferéfpòíídio; 
no buelo nada , que èíloy romadi|à^â; 
aduertencia p^ra que a los feñoresiío fe 
les digan fus fairas^á-unque ellos den li-
cencia para ello, y lo pidan. Efto-no fe 
emiendecoa los predicadorej,DÍ'co-'los 
conféífores, ni abogados, porque ellos 
tienen obligación a dexirles verdad?a u-
que mueran por eiloi tfeuina, es'lóméf 
moque romadfÇOjque vale corrimíen-
tojtjombre C-riego^Ey^o:, reumaticío¿el 
<j«e es apafsioníido de corrimientos. 
K O M h Z A:;es vña efpecie de Win 
patGjlUmado de íbá/LatÍDOsTurne^de 
^coríupíameútVleiUmamos í - ¿ m -
2á.Vide0i<jfcorideoilÍ.2,c3p.io^. y a-
lii aLsgtina. 
R O M E R O t̂nata conocida, aunq 
fus vircodej^no eftarr todas defecbiertss 
porque dixeafer inumerables}av tanto 
deHo-esr Efpsña que calientan co el Ios-
hornos,fin eoíbargo de quede fus hojas 
y de fasfloresjy de fu azeyreTe han he-




R O M:0, en-el hombre, es tener la 
nariz may pequeña , y en ¡as befíias e! 
snacbo^o xnalajbijos dela barrica>y<Iel 
cauallo-; v- --"' • • - / 
- : R O M P E R^afgar^Mr, dél verbo. 
I- = t: o rumpo.it.roírpe.- es de'-t'emr-
íe vnos con otros, ^ornper ;as treguaSj 
nogòarcíarías.^òiiiptr^pOTla genie^erii 
íractepormedio ddía^ aürique ayatnn 
cba.á?ompianento,defaõeníenci^ iota' 
ra. Arrompidos fon la-sxhtiisíjaefehS 
kJefcníintadbjy anacsdo'dbL^toda ínâ 
lez a j dexa n d oi as èn diípb'íici'on qiw /o 
pueda^ fémbrarjy çooiòeíban holgadas 
y :i>üenaineme;rórnp:idasj dao ToVpricnè 
vós añ:as;EQucho rñasfrutó qaelas otraj 
fierras-Los l urifconfuhos lasltatrsãn©^ 
üslia.qñia nnperrime pròGiHafiint. Vidè 
fupra yerbo arrompido. Jfomperfe yno 
oés def^rrarfe,odefafnarfc;faliefldo * 
=eiB>Usdbs'tBanerás:í-o'fo,éi'4ffWe''e¿V6{ 
^idò rafgado, de rup!uí.a¿uin¿ 
•; R O N C A g.jdofmir^hazíeridtf rü^ 
d̂b con ¿í gaznãtèibõca^narizes.Dixo 
-fe del fomdojy por la figura Onomatho 
peía. iòhquido,yròncoyodelnombre 
LatinbThóncuif:síbnüs:qúemedu1nt-eftcE 
tentesja ^erbo Grsreo^s^^y haze en 
el perfgtorn'edio jftfàyx*! ^uoifeft ef̂  
teno-Ríonqnera. : / 
a-OtM C E A R ^ s d é 
dandoles hazçr vna cofafê *a trfrrcrtf-
'siien'do'pbi nò hiszèrlajy ^üí iT^ddíV d*l 
íonidò^ehazed^lníáfeoDténto.feliía 
ffiò roacearvRonzer<»;yiozongeVo;- > 
' ROM-
- R O N C È R I À S , .cierto modo de 
Tacar ios niños Lo que quieren a fus osa 
dres,ronceandohafta que íe ió denrgru 
ñen-cpero con acciones alegres. 
. K O N C E S V A L L E S , Moneflé 
rio de íoncefoaihs-.edificoio el Rey do 
Sancho de Na-jarra , y le docô de mu -
chss rentas^ es conuenro de Canónigos 
Magiares, train en el pechó vnaCtuz 
acul.en forana de csyado.obacuioieOâ 
enterrado eí dicho Rey eneftefu Mo-
neflerio , auiendo rraydo fu cuerpodc 
Tudela,a donde murió. 
R O N- D A.iugar de ia Andaíuzia^f 
tà pueíTa en vn riuaçò •, cinco leguas de 
CordouaiConferua caíi eí líombre anti-
guo,por auerTe 'Latnado Abundaal iás 
muoda/ue pueblo principal, y aora es 
pequeóoipefo famofo, por la vhoria q 
aili tuuo Cefar cotra GneioPompeyo, 
hijo del Magno Pompeyoimuriero de 
la parte de Gneio treinta mü infante^ 
y tres mil hombres de acaualíoja donde 
Cefardixo que auiá peleado , por la.vi-; 
da, como otras vezes por la honra 3 y 
gloria-
R O N D A j elefpacio que ay enrre 
3a pãrte interior del muro, y delas cafas 
de la ciudad.o villa.Lst.Pomerium. D i 
xoíe^ondajquafiroiundajporque ant:-
guámente todas las ciudades tenían fus 
muros en forma redonda ,'fin embargo 
deque de trecho a trecho tendrianfus 
cubos>y torreSjafsi para fonifxaciÕ, co 
mo paridefenfa. ^onda fe torna algu-
nas vezes por los foldadosque van ron 
dandojy aíTegurandofe de lo que puede 
auer deinconuenientey perjuyzio. Efr 
sos fe llaman luftratores, vigiles, çir-
císores. 
R O n Ajvna efpeciede farn3fque fue 
ledaral ganado.ílat. fcabies Dixofea 
rodendo,porque va revendo la piel,y 
la carne.í. ñofojel queriene efta farna. 
R O P Ajefta palibra tiene variasii-
nificacio'-es, aunque con ana!ogÍa:fi le 
darnos origen dela lengua TofcanSjfini 
fica b haztenda-donde fe compreheóçfe 
todo lo que poíTeémoSjpero vulgaraae 
te Ihmanios ropa las alsjas de íà cafa, 
de feda.paáoJiéjQjtapizeSjCCigadijrsSj 
&c.Dixofe de pwirúf.-s.rPpüSj mercan 
òuriajde donde tiatnatnos roperos a los 
mercaderes de paños, ̂ opa^vs le el vtfH 
do que traemos a cueftasry dezimos 
traer poca,o mucha ropa, ^ópajía veíH 
dura fueidíquetraemos fobre la que ef 
tà ceñida y jufta al cuerpo. ropa de por 
cafa, ia que el ft ñor fe pone quando ie 
quitan la capa.EíUs ropas Uamsroh los 
anriguoscenstorias,porque íe las ponía 
para femsrfe,a receftare a comerjO ce 
nar. Los grande* Principes qusn-Jo ha-
zian algún vanqutte lolene dau-jn a ca -
da vno de los combidades vna ropa def 
tat,y de crdmaricçranbandas,ücu^uá-
feías defpues a fus cafas j aunque no íá'-
lisn con el-as por ía cal e-
Deaqüi fe entendera aquel lugar dé 
fan Mateo cap.22: Amice quomedo l ite iri 
• trá/ii nt)» h&btns veftím nuptiaUm : Y es 
<jue todos los detíias íe puneron a lame 
fa con las veítidurasnupciaíes que les a-
uiandadojy aquelnocurô de tomarla 
ni pedirla, íirso fentofe entre les demás 
-veftido de fus handrajos. Ta i es el pe-
cadorjque fin auer hecho examen d& fii 
conciericia,arrepentido de fus pecados 
y cenfeífados al Sacerdotejfe Üega coá 
los-démas a la meraceleflial ce íacomu 
híòn.Jopaa füéra^ermino d« las ga lé -
-rasi.quando fe ha de remar con higadó; 
venderfe ropa en vn apofento, vale ran 
t ó c o m o e ñ a r abrigado. Ropz ala marj 
quando la tormenta obliga a defeargar 
elnauío.Aropate que fudaSj del cus co 
pocQtrabajo fe ha canfado ,y fe abriga 
con fu capa Ropería entre religiofosjla 
pieca do-̂ de tienenlos habites para re-
niüdar.Popero y Íop3uejero,el que vê 
de ropas rra y das y re'nouadas.Buena ro 
pajVate buena eitofa.Diíefe de las per-
fonís de calidad que van difsimuladãsi 
Arropsrfe.v defarroparí'ejSrc. 
. R Ò Q V E vide.-oca. 
R O Q J / E T E , velridura de olãda 
o otra tela delgada de que ios Obiípos 
• y Prelados vían íobreia fe ta na, debaxo 
del 
dei rnSreíôte.DiKofe qualí r^quere/pcr 
que i-ecQgen3no<fobl3nclole,ÍÍnoiorcié 
<Jcie,y afii haze v.nas arrugas muy ide-
rudas. En alguna: Igtcíias vían roque-
tes los C crigos en lugar ds fobrepe-
lüzes. 
R O S A , fl^rconocicJa .quenacedff 
vna ç^rça efpinofa.Lat.rofajde la pala-
bra Griega fttPw , rodon que /inifica lo 
meímo. Oedicaronía a Venus por fu her 
piofurjjy por fu fuaueolor:y no íinmif 
teno:pGíque afsi comolarofaenbreuc 
efpacio fe roarchila ,arsi fepaíTa eide-
leyte carnal,porque la rofaes Tynibolo 
del placer momenianeo.Aufonius coí-
líge virgo rofesjcium flos nouus, & no-
uj pub5s;& raemoreítosaum fie pro-
perare tuum. FiRgen los poetas al prin-
cipio auer fido la roía biancaj y querien 
do Venus coger vna de 1» çarça feef i-
nò la tu ano .y da la fang re que falio de-
lía tomó color rojo ía roía. Kofa^la ms-
ta donde nacen Us iofas.R.o!'ado lo que 
fe haze deiias^comoaieyte rofado, le-
tuario rofa ;o,3Çu;arrofado. 
R O S A R 1 O , las cu'ntas parare-
iar.Laíine fphervjlz^rjecatoris. 0jxo-
fe 'afsi por UaEnarfe por ocio nombre 
corona. 
R O S A S , lugar y puerto en Cata-
ina-. Dixofeanriguamerite Rodope, y 
Rederíi: -.cftà fundado a las haldas de 
los Pirineos por los de Rodas quehi-
zieron alii afsiento para rccogei fus fio 
EaSjCon que corría todo el mar. Eíla ciu 
dad creció tato defpues en el tiempo de 
los Godo5,quefueCatredaljy tuuo O -
biípo propio. 
R Ò S C A? vna manera de tollo ro-
IHço.que fe viene a cerrar en redondo, 
quedando vacioen inedio.Díxofe arué 
do,quia ruitin feipfam.Lat.fpira.^-. Ha 
zerfe rofea^y enroícarfejdoblarfe enre 
dondo,como haze la culebra.RofquiíU 
rofea pequeña. 
R Ó S l í L O N j C n Cataluña , el 
Corirhdo He R l)!lon,díchoanüguanié 
tC Rufiotin/egun T-rafa. 
S Q,esio meímo que re jo, y di 
zefe dela fruía que eftà ya inadura,y ha 
tomsdo fu eclor iojo,ponemos ei exé-
pío en el¡ntlo:oton,y en el membrillo, 
porque ames de madurar eftan cubier-
tos de vello , y de aqci nació vna fraíis 
Caüe'Üana^no dexarrofo ni vellofo , q 
es Ueuaríe lo maduroj y lo que eftà por 
maduíarjiaics la condición de la maer-
iCjquefelieua nif.osy viejos. 
K O S T í<0;delnoaibreLatinorof 
trum^y en rigor valt el \ icodelauCjpe 
ro comunmente fe toma en el hombre 
por la cara Lat.facies haxer roíiro^opo 
nerfe cara acara contra otro. Huyrel 
rofí-j o bo'uer Us eipaldas por no tener 
queftion.Dar enroftroieprochai eíbié 
que a vno te ha hecho.tiotandole dem-
grst -.Roiirc a rcftu jen preíenciamof 
trarbuen roílrOiO malroííioielbr rof-
tritueírojvaieencjadò. Afioftr-r^bsjer 
roflro a vnarota, y no defe-chatla. D f. 
roftrsriejo haieiíeio-.rolhoSjeslaíii^ 
marie en la cara. 
R O T O , Latiné ruptus, vide rom» 
per. 
R O T VLOjViderctuIo. 
R O X Ojquaíi rofeojaíofa, viás fa 
pra verbo rojo. 
R O Z A H.)videfupraroçar. 
R O Z I N,vide fupíarocin. 
R V A , la calle ancha y principal en 
•yna ciudad^omola rua de Salamanca, 
a ruendojpOf losqoe vara y vieren por 
ella,© por q fon efpaciofas, y corre por 
ellas libremente el viento, de'nyiruafi 
nombre Hebreo j o Caldeo, que vale 
viento. 
R V A R, paíTear los galanes, y fef-
tcar Us damas. 
R V A N OjCaualloruanojCntiendó 
auerfe dicho porfer propio para de-
fempedrar las calles, pero puede fer le 
aya dado efle nombre fu color. Caro-
lusBouillius Ruccum vicum Ggnificat, 
a rota^aod-doarum ad minus rot^rum 
imerfticis ,fe mota vtrínque demomm 
latera vicumfeupublicam in vrbibus viá 
faciunt.BocenfiSja j>víí«,via Pcriomus. 
R V B I?piedra preciofadecoloi ea 
ees-
cenAtâi Lít-carhiinculus, y en Griego 
Pvropní,a rubèdioe. 
' R. V B I O , el roxo y encendido dê 
R. V B bll C A , U Jiífcripcion de los 
títulos deiderecho. Dixofe afsi porqué 
fe efcriüeconietra colorada para diíe-
jeüci^rfe la demás eícritura-
R V B I A,yeruaconocida,dicharú 
bia de fo rayz qaees berroeja^y della v-
fan los tintoreros. Vide Dicícórideaí, 
R V D A,es yerua conocida, y aunq 
de graueolo^tienc muchos prouechos 
en S,y por el mucho vfo ddb,y fer*a to 
idos ran coosun dezimos de alguna per-
íbnaíef tnasconocida que la ruda. Los 
Griegos b ibmaronPeganójy lcs muy 
antiguos la folian llaansr rhyte;de dorí-
de vino defpues a liatnarfe ruta en La^ 
tiTi,y enromanceruda. Veras a Diorco 
rides lib. j . c a . ^ . y síii 3 Laguna. La Co 
madreja auiendo de pelea/con la ferpíe 
te3comep.rÍGEiero lá ruda. 
R V D O , el hombre de ruy n ínge-
iiio,y tardo^que no eftâ labrado, como 
íi coruflemos vn paIo,y no le quitaíTe-
snos todo lo que puede eüibarajara paf 
far la mano por eLRudéza, poco faber, 
y ruyn difpoíícíoñ para deprender, del 
nombre Latino ruáis .e. cofa no labiada 
opor desbañar. 
R . . V E C;A,elinftrumêEo que lá msa 
ger fe pone en la cinta para hilátiy pos 
quetiene vna forma de roca,o caftille-
te,a donde fe rebueiue el copo que fe h i 
ía,fe dixo.ruecâ,y.aquella torrecillaro* ' 
caderojvide fupra roca. 
R V E D AjLar.rotajCumsconuer-
üonecurms procedida rotunditat^feu 
a ruendo miteniin facile in fuos orbesi 
Hazer rueda j ponerle en-cerco.^ueda 
dela fortuna fe dixo por fu inconíiãcia 
que pocos, acierran a retenerla, echado -
le el clauo de íaconft3ncÍ3,dé rueda rp-" 
dar y rodera. Vide fupra rodar, - : 
R V E D OíeÍiedondoi.de Usfaldaí 
de la ropa. - . , ' 
R V E GO,vide rogar.Moço de rae-
gote^ueleas.Mas vale .íalto "dématáq 
ruego de buenos hombres. 
R V F X ATC3LaR ieñb. nis. el q trae 
Suugerespara ganar có ellas y y riñe fus 
pendencias.ELnombre es Francés ¿ Cu-
fien leño. Algunos quieren que fe aya 
dicho arafo j porque los bermejos ¿ i -
zén tener en fi algunainauieíúd. 
R V E I A N E S C A , la vida ¿el ra 
Éan.Arrufaldadojel que haze demoftrá 
cion de rufián, o valiente -.porteraiiriw 
propio v3Íentoi3¿ . 
R V G A7elpííegue defcocertaéo de 
la rcpa.Lat.rugajContrafíio cutis inpii-
caS)& quofdam quafi fu !c o s,c u i u fm odí 
in fenibus conípici folet. Arrugado, él 
que tiene el roftro lleno de rugas, o el 
Veñido.Videfüpra arruga. 
R V G I Rj es pròpiaméte él bramar 
deíos Leones .Lat.rügio.is. rugir fe vná 
cófãjès dézirfe no pobncámente * rügí-
do^rugitus. 
R V lávale Rodrigojcomo Ruy Go 
mez,y afsi dezimos Garci 5 por Garcia^ 
como GsrciLopéz. 
R V I B A R:V Ojqüafi radix barba-
r a i s vna rayz cònque los Medicos ¡no 
dernos purgan a los enfermos. 
R - V I D Q.el eftrepjtpqtie fe haze,â 
ruflndo ,porque.es propio fónico dé la 
cofaquefe cae,oeI qtie haze-el viento^ 
y entonces íeriá ñobre Hebreo iSp ruá, 
veñtui . • 
.. R V I Njhombre de mal trato, q çò* 
íaque no ésbuenajdel nombre Hebreo 
S^raah-hj maium eíTe. .* ; ' " 
, R V I M A ¿ la cay da. Latinè^uy úà ã, 
ffuendo.., 
'•\ , R V I P O N'CE^elnobreLatín.ofi 
. punculuSjporq.ue es enforma de rabsñi 
to pequeño-, o nabillo; Vide fupra r i -
poncc. 
.. R V i S E L L O N j vide RoGilcn. 
R V I S E ñ O R,auecica quecon fu 
canto nos alegra.y regozija enla pnma 
uera,dicha.en Latm-Lafcima» porq can 
ta al áluoradsjy p o i otro nombre F¡1 o-
mela3 aiudiendoak fübula de Terea^ 




E: vocablo R ívTenor, íña siu^ cc-
írosj . i 'o de la palabra ir^iuas,, ros ü-
Éolo o mas propio L-¿unalo,corrofüpi 
do ce Lufcioia , Lufc-moio , insic Roy-
feñor. . 
R V M I A Rjes de beíiias que bcel-
wen a roafear lo (juchan comido. Lau-
sré-fU'iniDare. 
R V M B O , vnafigara de Comof-
gi-ar Kos en forma de eureüa, en la quai 
forman los viencos,y firue a les maiins 
ros con la cartay agu)a de marear. 
' R V M O R > q o £ f á 
blíco, pero fe efparce fees 
QÍ puebío.Lst. riifiior. 
R V Q_y £ T Ajyeroaconoc ió , 4 
fe echa en Us enfaladas. Lat. eruca,de 
donde tomo ei nombre de eruqueta, ej 
falaz,y venerea : y por eíTo dixo Virgi-
1íO.£í *vene?em re&ocans Srtíca morãíím* 
Ouid. T>e rem.am oris, ntc minus truCAS 
tuueo vitarefetlacfs. 
R V S T l COjCl villano,arureiraf 
KÍcidad»v ruífiq^e-ís. 
R V T 1 L A N T E}lo qae refpUs^ 
dece. 
R V V I Ojvide fupra rabio. 
Â B Á D O j C e r c a 
¡ de ios ludios era 
ei día de íí eOa )en 
elqaaiccffaoande 
ioda obraíeruil,au 
que fuefle neceíla 
-'ia para fu f^rréto, 
fueieisafsi maia d o 
en memoria de ias feys dias de la crea-
ción del mundo,)' de fu adoriso,y ai feti 
mo cefò el Seáòrdefta obrajy por efta* 
razones fe llamó Sabbathodel verbo 
Sabbathjque entré otras finificacio 
^esvaleqmefcerejceífsre ,-maiiuaí> o-
pere amoo^re.' Y a uqae efte dia era pró 
piamente eí Sábado ¿todos lorde la'fe-
mana tenían elTnefmbnocdbre con eíls 
$&UmQmo\?rimá Sáhbmhi féctínda Sdb 
hathu&Ct Ay muchos lugares ejrel Euã 
gelio,qaeíinificãel dia principkl,'<ccno 
füicet Sxbbatko c u r w e j ü r S*hbathit&c. 
De efTot ros dias de la fe man a fe enrien-
deaquel lugzv.Jeivna bis ' m s M * t h » i ' 
S A B E R. del verbo Latino fapere¿ 
vale entender.y traiar ia fabiduria. Sa-
bes como quierajtener noticia de 
st a Cofa. 
oe ias coiaüde am labicuaa. Reiat 
el que fabe para mal. Saber vna cofa, es 
tener fabor y gufio, y de allí fe dixo fa-
bcr,y faboiearfe.Sabrofo,30 qué tiene 
buen gufto,defabndo,!o contrario. 
S A B I N Ajmaía conocida,y árbol 
muy familiar en efta tierra de cu écaí dá 
muyfpaàe olor,^ fu '•'materia caí! inco* 
rmptiblev'Lat. íabiiia. x.-herua eft duc-
rüingeneruin,quaru malt era cuprefi, al 
seratamaricis folia refert. 
S A B O G A , pez de la mar muy fe 
mejanteaiSabalojmuere prdmariamé-
séenTórtofa, fubieodo pot el río al a-
guadulce.En Roma fe lisma. Lacha,y 
en Latin Alofa. Veras a Rondelecio dé 
Pifci.lib.7¿ cap.ie). Pudoanerfe dicho9 
quaíi Sanlcga de Sábalo, por fer 
jante a el,aunque mas peque 
S A B O Y A N A , ropa de mugeri 
ue vino efíe genero de 
a. Diss vn cantarciilo 
:a£si, 
X 
. ¡¿Marido ajitos <!U«7de~DÍ6s%\ 
•. - - - yf^^í-mevttzjxhoya&s, : 
.-Ã*/-'? l<*s oír AS tiepewdosi , . 
. $ A B.y E S O.perro demonceria. 
pisofearsi,í>or;.aaer rraydo eíta-cãft* 
. "-S/A^Ç-A. í l^s quitar algo na coía, o 
som ajda. Ia .metáfora de faco^de donde 
yaaj^irç|i-iqdp.fu.eraÍo;que eüá den-
ír;Q^y ^/lo í&.dizç.pròpiameniefacar^ 
|?or.aiuGõ;tí£ne infinitas íinificacícr.eff 
que no ay.para que detenernos en e-
j|as.V-i¿e.facQ.,-. v 
\ . S A G A)Çlcoftal-graode,y ínay m 
cho.GoaLes fon Ias faciMe !aná. De f» 
carTedixofaCaliñ:3.Saca!iñ3,qu'aíi fáca 
lignura, es-la;garrocha con ienguecsy 
porque fiiati^s a.aigdnmaderoj ha 
dkfacar del alg-unaraja. Tambié íella 
tna-éicaliñajlo-q y no defpues de aner 
tomado fu mercaduria ypag=doeipre 
cvpJacagr^ioCoaiyédedor.'Sa.caríra 
¿^s^f^pelpiasjfaca m_uelas,facá dine-
rcr, faca detrigo de vn Rey no a t ío . 
metal^que feabrga y r.-coge eri-íi;.mef 
moa^efdcoñlps .demasinf t ra toétos 
dexhiciiniasjCpTnewSjy flautas. 15-ixp-
fe af$i,pQtque quaíquiera que no eñu 
çieiíe-aduer-tjdí>i:e parecería qu.ádp fe. 
alarga facarle del buche. 
„• S;A CO.,adqiert&que es nornbre 
Hebreojy.dje atli fecomunicòcafíato, 
dasíasjiacioneSjfaQj p.'vS?Ta"cuv>;íi-nÍS-. 
ça alguna vez elco.íialjO talega, t-fize' 
yp tefran,vna en ei, faco , y qtra,ea!et 
papo.Dixore.deiosqae fiend&cpffjbi; 
dacfos no fe contentan con comei a la 
mefa,íino que,tsmbienjleyan; para ce-̂  
nafa fu cafa.D-ar faeo roanp,robar. Sa 
oo.es.vna veftidura.vii" deque vfan'los 
í^r.ranos;Y„gente-muy barbafa_.Lat.fa-: 
gam.iJiel nombre Griego ^««.ko?, fa-
cpus que vale io tneímo que'fayal, 
por íer laiela de que fe haze eiXacp, 
delarayz Hebrea^- faKxerca délos 
"Romanos era vn veíiido cano de q 
•v 5 uan '€r> nempP de' guérfa, exceptos 
los varones coníulvres:de sqai estieh 
co y o que íedixoísy o j'-y eítos no- fe-
rian ce f^yaífino ce pañojb feda; pe-
ro la gemé bax^y ordinariajtenian los 
facos .para emboluerfeen .ellos denb-
che:y efío's íe díxero fay enes.qu^ exe 
ctftauanias penas de mlíeríe en ios có 
denadoSjde la paSabrs fay aL En tierra 
de.Zamora ay cierta geme qoe Ha-
inan SayagaeieSjV' al rémtoriojtierra 
de SayagOjporvefíirfedeñatéla -baf-
ja,y los quê hazian per-iíéhcia publica 
fevetliah ¿Uftòífacos jechãndofe cê -
;jíiça en la csbeça.En Is pris^itíua Iglé 
.fia fue habito de peñitécia,v feUarodfa 
co.bénedifto.q 0$ dezimos S.Besito. 
••• S A - C E R. D-Ò T £ , él Clérigo dé 
MiíTaide-íicer.a.umvpor éÍLar cóíagFá 
do para celebrar las imiíicaciones que 
tie-BC cerca de les Ethnic bs, he a y que 
^gsílaraquiiiempòilos Hebreos tuuie 
ron facerderes q fseri 6 cá u 2 n los b üe -
y^s.cc-rderos^.&c.--EranHgura délos 
;Sacerdptes'd£ í¿ Iey.'.de gracia.q efire-
cenabP;a13reenfácriê:ioir.crí;éro del 
âkar,e!l:Cordero-que quiia los peca-
dp,sdêl'iiB.dRdo,£ace;',dock>;.facerdot3Í. 
í :; •S.A^;ÊL£>efpecj.edé haícoiLar. & 
;Grxc"è Híerax. JDiz é íó's q efetiúe de 
cerrériaj'y entre otros luáde Siaga^ y 
Gui.UermbNapoiiíar.Ojqlns primeros 
AiconesXe halíarõ en e! more Ge'lboé* 
y de alii fé trãfmõtaronã otras partes, 
y la diferencia.dèiíos fé cauío en eñá-
forma. Que el halcó negro bahari 'tor: 
çueloTe murió y quedóla prima foiaj 
y çn el mes de Maiço^ifanrdòfaéei a-
aiorjfe juco con vn aue q liaman Bãfa-
das,y hizo hijos:délla^los^]ua.les-fac3-
ro plumas blacáSjy q eftpsfeiilps Giri 
faltes:y que otro ãnõ;àl mefmo tiem-
po íê juntó con otra aue llamada AVB¿ 
riñojy que deftosLfaiieron los Sacres.-
Tamarid díze fer noanbre Arábigo. ; 
. S A G R I F I GÂRjòfrecer a Dios; 
facrificib.La^fscriñcáf e.No ay q êmba 
raçarnòsenio ãmas,'dexãdolo aiosTeP 
logós^en qu ãco a los ficñEciosã ia U y 
C ami-
.a-ní;gaa,y i3el*jfcgradíi,áe!o5.3eixias 
•-.facríâcios CQ Los Genúies,nonos per-
ten; ;e y j alia tiar.en fas autores que 
tr¿-an dsUpicon tpçp eífo^eras a Ãa-
tonioNe,bníeoíé 'en fa DicionarioCaf 
Eeilano. -
S A G a;í L B G IO,Latine facri-
1 eg i u m. i j . q u a íl fac ri ie d iuir),vclquaíi 
fa c ri ie gi s iç/io. C p met e fe el fa g ri ie gi o 
contra Ta perfpna,como íi hirieíTemoS 
o aialtrataflsmos a perfona Ecciefiaf-
rica,o contra el lugar quando fe que-
branta Ia in m u nidad de la I glefia,p .en 
lascofasjcomo íi viiorobàffè lãs cofas 
fagradas, aünque fuefTe de lagar np fa 
gradOjO las que no lo fon de lugar fá-
grado,íinaImente,fegun fantoTomas 
fecunda feçund^qusíHoneííp. facri-
legiumeft omne quod fit adirreuere-n 
tiamreifacrsE. 
S A C R I S T A N , el que tiene cuy 
dado de guardar la Iglefia^ lo que en 
eüa ay, y ayudar a los oficios, con lo 
demás que efH a fa cuenta. Sacriftan 
mayor,en laGorona de A rag on ,68 dig 
nidad,y vale lo meftno quaTéforero, 
Sacriftia , el lugar donde fe guardan 
los ornaínéíos^.plata deía ígiefia:dé'* 
tro deia quai fueíe efí-ar lapieçaque 
llamanSagrariójdonde fe guaríanlaá 
reíiquias.LítínêSacrariumfacrarijdoí 
Antiguos llamaron al facriftan,por el 
termino EdituuSjVèl Editimus. 
S A C V D I RjgoIpearíO véteàr-ai 
gunacoCájdeiverbo fuccucso fuccuciá 
faççuxí, e i faper & quauo.ferio.Sacu 
dirfe, defpegaríe vao negando lo que 
Ie piden.Sacudidiajei defpegado. Sa-
çudiraiento,eftô defpego* 
S A E T A j Latine fagina fagiitíe, 
genero de arma^ modòãebaqueEajp 
varilla, que fe facude del arco con el 
cafquillo de hierro i que algunas ve« 
zes va enerbolado Elfeuero y riguro 
fo Tribunal de la fama Hermandad, 
que caftíga los deíitòi hechos en el 
campo,folia afaetearlos delinquen-
tesviuosjhaftaque el Eimperador áor. 
Carlos eu vnas Cortes que tuno en 
.Burgos,tnandò que Ies disíTen garro-
te anseV de tirarles las faetas. Prou er-
bio. E l Comendador Griego:a las 
que fakes mueras', y faMa hazer íse-
tas.Saetcra,cierta ventanilla angõfta, 
en las torres y murallas^por donde fe 
cretamsníefetiranlas-faetas.O fe-di-
xo faetera j porque por tales ventanás 
entran los rayos del Sol^^conio fi fuéf 
fen íaetai, Gr£ecé'3-í|¿x«¿^f jAs, fenef 
tr« a fagittiSjidcirco diftjequod inílár 
faghtarum anguíluin ib ^de§ lutiieh 
iamiuant j & intrinfecuS 5 diíatentórj 
hzc ScapuIa.S3gitario,èlque vfa efta 
arma j o vn figno de los doze dei Z o -
dracOjdicho afsí. 
S A F I R O ^piedra preciofa ^ del; 
Griego fr&Trtyufós j íapphirus, imoàb 
Hebreo ^SD fa ppir) lipis pretió Tus co 
loris aereiaureis punáis collucésyáe 
quo vide pluraapud PlimumlibrjS*' 
capit.^. 
S A G A Z j e t a f t u t O j a fagiend¿s 
perfpicax, odor usjValetanto como v& 
torjperro, fabuefovel verbo fa^iqXa--
gisjdicitur propriê decambtis,quí odo 
ris dufíu, ferarum vefiigría, perueñi-
gant. Tomafeporel hombre aíluto y 
prudente. De aili fe dixc Prefsgio, 
porque fe huele , y fe raftrea la cofa 
antes que venga por las íeáalesque ha 
dado de fi. 
S A G R Ajen el Reyno de Toledo 
ay cierto territorio lia a ado la Sagra; 
congeturafeauerle pueflo efté nóm-
brelos Romanos en memoria , opór 
fetnejança de otra queay en Italia^ñ 
la parte que llaman MagñK :Grscé¿ 
por vn rio que por allí corre llamadò 
SagrajO fe dixó quafi Sacra^por algü-
nafuperfticiondeReligios. 
S Â G V N T O j v n ã ciudad anriqúif 
fima y afamada.por el valor de fus hs 
uiños ciudadanos ,dizen auerlafun-
dado Griegôs de Zazínto j dóziêíitos 
años aíiites de ía deuruycion-áe Tro* 
yagáis por amores « Eftrabon, y a Pli 
tiiò Vibro i¿.capít.4. por ótro ííónibre 
fe llamó Zácyntlio;oy íe líaiua Mcue 
dre>eftà cerca de Valencia5<Ieüru yol* 
Aníba!,c¡uebrando las treguas que te-
nia paeftas con Ibs Romantís. Haze 
memoria cieño Tholiuio èn el Übrtí 
pritrcro dría tercera Década, 
S A H \ G Y N% moneflerio celé-
brenle la orden de fan Benitpjcerca de 
lã vi!U de Garríon.ToiBÒ nombre dé 
fan?ícunda'Mártir', y abreuiandó le 
áixercnfánFagaiíjy.vitimacDente Sa-
b'agun.Efte Saívro padeció martirio ju 
eãmenrecòn fanPriaihiaoeB'aqsellu 
^ár donde fueron encerrados fus ctíer 
pos por ios Chriftiáíios deuoroj, Im-
•perando Marco Aareiio, y Cómodo, 
terca de lósanos dei Srñor i&o. Üen-
á o Gouerria^òrde aqaeila Prooin-cia 
•Aficojnoble Romano, hizitírotíits vit 
-Templo modersao,dicho de fan Fa: Cl 
cToy Primiriüo: y aoiendo íido licua-
dos fus fanr̂ os cuerpos dioerfss Vez-es, 
pdróiíisfegaridadahs Afturta^ea -iê 
pò que los Moros fe iuan apodérsn-
'do dé Efpstra , Reynando el Rey don 
Alònfoel MagnojV defpues por ra an« 
<3ado del Rey í e ÇaftiíU don V z t m n -
<do el Primero j los boKiíerón al mef-
mo lugar reedificando el Te ínpio , y 
fjndando eldicho monafterio de M5 
ges Benitos junto a el?vno de los pría 
cipales fantuarios de Efpaña. 
S A E L I Z E S, es nobre de íugàrj 
tomado del fanto Félix* Ay eh Toledo 
fuera de la ciudad vtfís ruy nas,y en:é-
Ü'as vrra hsrmita dicha fan Pedro Sa-* 
hélizesvDizéqüé eílefaoto cáe^nlas 
Calendas dé Agoftojjuntocori lafieT^ 
ta vineula íàritt Petri:y que eri eíía er-
mita tomaron por patronos los dos Sã 
tos/ari PedíOj-y Fe l í í cy j tintándolos 
díxeron fan Pedro Sa belizes, padeció 
fan ^elix éw niieftra Efpaãã,entla ciu-
dad de Giròna^mámnçole 0aciario? 
c o ñ diderfds géneros' de" torméntós. 
A y vníugáf marítimo,cérea de Girô-
i » Uiatiiado:fán Felio, en honra ̂ deíle 
Segttnda fartz^s* 
fantOjy en e! vn roonaCerio de Mon-
ges Benitos. Dize el Comendador 
Griego en vn ref¡:an,ían Pedro, y ían 
ÈÍizes;Frio en las nárires^vaie lo Enef-. 
moque Àgofrc-jfàoen ro í l ro . 
; S A.H V M ÉRl'Ó.ftótus.us. es* él 
humo ülorofo que fe ieuanta deifue-_ 
£ 0 , echándole síguna paftiüa, o oirá 
cofa de o.lcT: también ay fahuínenps 
fuertes y!fôú<íos3"quales..fuelçn darfe a 
las tnugeres qpe padecen mal d~e ma-
ore; ¿.ahumar, fuffurpjgsre.Sahuma-
dofjEio eílà en vfojliamamosle perFu-, 
mador.Bõluer vnacofaa fu dueño fá^ 
humada, es bolúerla mas bies tratada 
que ella dio. 
S A Y O , veíridura, qué recoge v 
abriga él caerpp, y fobre eiia fe pone' 
lã capá pafa faiirfúera dé cafa:bemos 
dicho arriba verbo faca ? quèlos R o -
manos qaaodo yuán alagúerfa, víaus 
de Trias véfEidurascórtíiSj'y ceñidas al, 
cuerpo.las quales lUmanan-facos. De 
aí í i fedixo fay a, e lvef t idodé la m u - , 
ger de los pechos abaxoj.y'io de árrir 
hdfayuelo. 
S À Y N , í a grpfuràdequalqaier^. 
animal dei nombre Latmõ Tágina fa-
gina : y porque íòs;caçadores-"débo-" 
latériaiO halconeros j quando c ó b r a a , 
el pájaro le daií, o los tuétanitos del 
aue,ó.kís fefos,© otracofita fégaíad* 
(íó qüal ellos ¡laman fainéte;) vino a 
cftenderfe eí íe nombre a los bocadi-
tos degüí to qúales fuele traer elcoci 
riéro al fcSor,para ¿¡ué le mande dar á 
Beuer dé fe fraíco. Say on \ eftâ d ich» 
arriba, vái« Terduga.L a t. e â 1 mfé* ̂  to r 
tor.Bftóseráíi vnosminiftros v i iésdel 
exercito,que andaoan veftidds de fa-
y a l , por otro aombre^ aunque es e £ . 
rnètoõje llaman Sagesideñ,fayofí. ; ^ 
- - S A j Â S.,es dar vnas Ctíchiríaditas l 
SBuy fútiles fobre ks ^entofas, qne 1U 
mas fajadas ^ y antiguamente á los ñ i -
fios que tío fe atreuiã a U ngrarlos, los' 
íájauat) en las pantorrilús.' 
S A L i Latine fal,condimer;to bien 
S 2 ordi--
ordinario y v fad o para dar fabaralos 
in tajares ,y para coñíefuarlas carnes 
q^üe^o fe corroa3pan:Eíle nombre pa 
rece fer Griego > con permotaciQn 
dblas • letíás •• ̂ ffc-li figura' Meta-
teílí, porpcnhndolls, y de íai dizé 
éí Griego Ais , «A? , por alufion tie-
ñe inãniras ñdñcacidiies , la prime-
ra y principales íingularja fabiduna. 
r ó í é / h J d i e r r x . A l j s a S es gráciòfa de 
zimòiyqtfeéS ynaíal^infulfo^ldeígrà; 
ci^ò.Detíà;Í>;alabrà^ 
y agora èà naeitíós tiempos hi io va 
vÉjlumen muy cuniplidb el Obifpo 
Mierés,a dode í i i \Ur¿s cofas muy par 
riciilares ,'q.uê iné efcüfán a jni de fer 
prolíxo.Es fymbplo dela_aa3Íftad,yáe 
la cotifederácioñjy alUaç,a,y ,'afsi ¿epo 
cíà en ios fàcriScios de la ley t i e j á X e 
íiit.cap."íinon auferes falfoederis0eí 
nii/de facríncib iuo. 
S A L A R,echar fal.SaíadOjIo que 
tiene fàí.Salaiusra.yiáe icfra. 
T SÁLÂjpieçagrandejy donde el fe 
Sor fale a pégociany dixófe afsi por-
que fe (alé a ella de las qaadrasyquar 
to fecreto. Padofe.dèzir a fale ? enten-
dièndp por lá fal la comids^or qusn-
tp fe íaele comer en eíía guarido es 
fie'ílapubiicajO'dél v¿rbofííio.is, por-
fáltarjp dançar, porquanto èíi;eUa'fe 
házen los féftines y danças-Salas féila 
man vnas pieças grãíès de paiacíp, en 
lo bayo deUdondeTé juntan los .Çonfe 
^erosdefü Mageflad á^defpacíiar lof 
negdcios de juíticia y gpukrnp.lVerfe 
yn negocipppr tresfalaSiesieíA por; 
ires jonsas d i o é r f a i d e j u e ^ 
dizequá faía en lengua Àleniana^ es lo 
tóefm.o que palacio j o bafiliça >ideííj'i 
dpniusregia.Enlasgesiealògiasdelos 
Kéyes de Efpaña np ferà fuera de pro 
pofiio dezir que falales nombre He-
bfèo^delverbo Ti i^ fala qu|éfçereI;o. 
pprqiíeáifcfè .eftâ c.oji,mucKpreípç^b^. 
comó és las (alas de lps.eftrados , por -
que enlaj demas íe eatretienen y dew, 
S A L A B RE£íÀ,!ugar en la tie-
rra de los E^isanos» dicha antiguaroen 
te Selambinaj S¿ corruptamcmeSaia-
,.'. -S. ¿i L A H A ñ: G A ; El Obifpo 
de Girona en et ParaUpomenon de 
las hiíiqiias de EÍpáSa libro fegnodo^ 
cuerna como Teucro acabada lague-
rra de Troya vi^o alRey no queago-
'raílãman de Saíamina ,.y_no hallando 
allî  açogsda.paflTò a'G'ipro donde po-
tlpla ciudad dicha .Saiamiaa,y que 
oy endo la famade Efpaña, que Her-
cules auia ganado , partió para «lia 
embarcaadofe, y í legòa tomarpuerr 
tp.a donde def¡>u;es:hiela nocua Car-, 
tagOjy de alii fue entrando por lá íje« 
rra,y llego at firio donde eirá agora Sa 
lamanes. Pobló en el a la ribera;del 
río Termes la dicha ciudaid , y de U 
gentequeconí igòtjayajque eranSs 
íaminoSjyAthiccs/e compufo eínom 
bre dí! Salmárnicamil y trecientos y 
fetenta y cinco años antes de la veni-
dadel hijo de Dios al nmndo. Otros 
quieren que fe aya llamado Her man-
ai c a j vna de las Ciudades famofas 
que Apibat deítruyò entrando por. 
Cafíüla la Viejas que llaman tierra de 
BacepSj como lo cuenta Plutarco l i -
bro de/virtutibusfgiriinarumjy dizeel 
-melíno;) que auiendpfe dado los Ciu-
dadanosspartidoydeque íalieíTen fp-
• losy defarmsdosjlas mugeresdelaxo 
de fus (ayas Jes facaron las efpadas, y 
auiendo entrado Ánibal con fu genjíe 
a fa.que.3reÜugar,ios Salamantinpí 
dieron en la guarda del Real, y hizic* 
ron grande e í trsgo , y mortandad ^ ff-
yudados también de fys mugeres, ar 
rredraronfea las momaflas ŷ al çabp 
Aníbal les reftituydja ciodad.Poliuio 
y Eñefano llamaron a Salamanca ̂ l r 
manti;ca:y en laGofopgrsphjadeÁñ 
ionio .Pio fe. dize •Seimantica 7'pppo 
parece diftar ío s, vnps nombres de;lp* 
ptrpf;. Veras a fra^J Prüdenciovde 
Sa^dpualObifpo de cnlaCosoRi 
cadel 
¿a del Rey don Alonfo el Seiirao cap. 
14. Pue^e íer nombre Hebreo^ de Saiá 
zy-fW pacincuíncíTe.pacÉjhsbere, y es 
aí"ii q la doirín3,y íu verdad pacifica , y 
-aquieta los aniaios de ios q U procuran 
y juntamente pacifican a los demás, 
componiéndoles fus diferenciss , y de-
clarándoles la.verdsd de Tus preien-
í o h c s . Algunos quieren que efte fea 
Griego de ^-aAAa > pfallo 3 & í¿avrtH.K, 
-xnaniici, diuinatio , quafi camu* diui-
nni,parece aludir a la fabula de que en 
Salamanca fe enfeñaua ía encanracioa 
.y arte de nigromancia ? en vna cueua 
que llaman de fan Cebrian. Efto tengo 
porf«buU.ELR.ey don Fernando el fan 
so ^quegínoa Seuilía, paflola vniueríí 
dad ce Falencia j que fundó don Alon-
fo fu abuelo a ía ciudad de Salamanca, 
cerca del aúo de 1240-
; S A L A M A N D R A , es sombre 
G:iego <rxA.x,uxv¿í¡>c:, es vna efpecie de 
lagartija , que comunmente llamamos 
Jala Oían que fa jqaañ «Talaaisndre'fa. Di 
zendella fer tan fña que psíT^ndo oor 
Jas afquas las maía^comofi fuelle puro 
yelo.Ay hechos áefte anima le jo diue-r 
fos fymboios y emorefas.Lo demás vi-
uJeinfra verbo^¿latnanquefa. 
v S A L A RIO;elfuftento y eíiipen-
.diQque fe da a cada vnopor fú trabajo; 
pudo ferauibuyrle efte nombre, enten 
diendo debaxo del de fal todo to quees 
.vianda y fuftento, porque entra eato-
Josios macjaresjy la tnsfa fin Tal éra te 
cida por pr of*n a . L i a mofe falario ele f-
«ipendío que fe;c!aua a los foidsdos, o 
porefta razón^0 porque íes libraíT-n 
fus pagas en las rentas delas fali nas. PU 
tilo l ibraj i . capit* 7. Sal honoribq$ er 
siam mititixque interp6nitur,falarijsin 
^e^iilis magna.apud antiques autorira-
te.CDrnuTusinPerfium fcribir/aUrium 
viâiimeíre vnius diei arque hoc valdi 
congruit cum verbis Plini) viñus eryrn 
quoiidianusram eftnecefíanus,quàíaL 
Afalariar,v afalariado. 
S A L Ç H I C H A,y falch 
yn cierto genero de morcillas embutir: 
- . Segunda partz~>* 
das de carné picaba,que f-ricnérb ha c i -
tado en fai.y defpues ¿e han echâdo rfia 
chas.efpecias; y es Io mífmo que chi-
cha que vsie carne con fal: de dondeíe 
dixo fjlc'iichs , y faichichon-
S A L E R O , e l vafo, o pieça eQ que 
fe echa la faL Tenían los antiguos pór 
. coíaírreLigiofa íi en lamefano fe ponía 
íalèro. Vide fupra verba fal. 
S A L I N A S, ciertos lugares dón-
de el agua délos poços rendida en vnas 
eras?fe cofíüierte en fal. También ay ó-
uas de piedra fal,que dcjefer Ja mettria 
aguacor.gehd2?porqueeíH tranípar^li 
te y claro como vn crifbaL 
S A L G A D Ajcicna yerba , o ma-
ta de qui haze mención Diofcorides l i -
bro pnmo capír.íoo. ado veras jent í -
m'ente fu Comentador Laguna. E h 
Griego fe dÍ7.e ¿ax^oj > y fégun epimon 
de algunos tiene-calidad de mitigaría 
hambre,y 00 fentirla ,y danle fu origen' 
de¿ . particula pnuatiuá-& A.-jWúf-famésj 
quodfcíücergufrámesefurire non pía-
tlaiur, a otros les parece (y es lomas 
cieno)aoerfe dicho•de-.¿Aff.ícAtfí.faí¿"a f¿l 
íilagiue quam gi-ño--frsefert i & "tune 
¿¿/ít^ícrifeiturcum sfpira^oncqWsdé 
caufajquida'm faííuip ho.íusvccauerur.t. 
En las Indias dizen.-auer cierta' yè/uâ 
que tra v da en la bocá¿énTrétiene-^C!r al 
gun tiempo U fed,y la Eambreiperò fof 
pechafe que ¡eftc no'carece de alguna 
S A L I RjCfioufrrfe de yn lugar a 0^ 
tro alguna cofa, y inanifeftarfe./A Vgúr 
nos quieren fe aya dichofalio faiisíaim 
faítusij ¡que aunque cdmmíccrent'elíbja-
çã faltar .algunas VHGÍ vale fáfjf) córno 
Éilixcc terr3'pro-pródife,emmi: pòédè 
fer Hebreo del :verbõ ^ " fala htV.ínu-
terCjemittere.-Défte verbo ay itíucbas 
formulas y marierasdèliaMarjComòTa-
lirde cafa , y falir de fus ca filias Vfííir al 
campOjfaÜr a lacaufa/alir"al cofo, &c. 
Salirfevn-vafo jes repíinárfe'víiüírífe à 
fuera de lo afTemado; arrepentiríe ,fs-. 
jirfeííela Religion, reoeñeiar tos h*^ 
S A L I 
S A L I D A > la que fe haze de alga-
i u pan«:faiid3>el camp.0, que cftá cerca 
" de las puertas.del lugar ¿o fe falen a re 
crear,Dar falida a vna cofa^dar efcufa:fa 
" lÍda,toíla aquella pane por áo íe da l u -
gar,a que faíga alguna cofaifaiàda/lapô 
[ rra que eftà cachonda:Calirdelcafcaronl 
falir deínadre:faiir de fefo(eníoquecer: 
ifaledizojel edificio que faie fuerq de U 
pared roaeftra de los cimientos. 
S A L I T R . E , nombre corapueíío 
de faijy nítratnjfalpetrofuS, del Griego 
viTfo^niterjCs vnodelôs marerialesd^ 
lapoJuora. 
S A L V I A , yeruá conocida y dé 
muchas virtudes, eCpécialmente para 
eoncebir ía mugerjCòmo refiere Lagu-
na f o W Diofcürides libro 8, capí-
te 3 S. 
•S A L M Cávale tanto como c-antícOj 
del verbo -IwAÃ&iipfallojLatino y Grie-
go. Pfalmus,ei vqlgo quítale la p.En'fal 
inar.curaf conpraciones,y con Salmos^ 
Salmifia, Pfaliiiiftaielquecopone fal-
mQS j y pór antonômaíia fe entiende el 
Prophetico Rey Dauidifalmearjes can 
tarlpsSaliTiG^acoros,y ^airoiílas j los 
que particüiarmenteeítan diputados ps 
çaejí^miniílerio.Jalterio^dicion Grie-
ga Pfakeriptó ícArsj'fi', Çsn Geroniroò 
dizéjquee! halterio antiguo eraá modo 
:¿!e yna lodeía qúadrada con diez cuerií 
dasj y el tnefmo en la expoficion de los 
Pfattrios, dizé aísi * Pfaíterium propriè^ 
genus or í̂ ani mu fie 1,(116 lius fonans qui 
1:iíara>fimHitudíném.K^bet citane. Sed 
5ÍOR :eft citaxai Podras ver a Calêpina 
'que íFaç muchas colas curiofas cerek 
dê^e hòa3bre.Lo.queesinfalible ^yfin 
dud^jès auér renido d iezxaeíásSjpot lü 
¿jue el Pfalmifta dize ^iríVPfaicenó .'de-
cém Córdarúm píaíite iíii. Él inftruaieif 
to que agora, llamaoios faltèriôii e$ vn 
i^ftruinento. que tendrá de ancho , po-i 
cornas queyn palinojy de largo Vfta vã 
ícajfvueco pordedenrro, y el airo délas 
coftillas de quatro dedps^tiene ronchas-
cueraas^odás de-alãmbre) y concertad 
das, defuecte quç locándolas todasfun^ 
tas convn palillo gi3*nr¡ecido£e grana 
haze vnfonido 2p5.C!Me:y íuigusíá^d 
firuedebcrconparsh flautaqueel mu 
íicodeílSínftrumentO'tsTÍe Con la ma-
no iinieftra»y conformealfon que quie 
rehâzer, fígueel compís con el palo-
te:Vfafeen las aldeas , en las procefsio-
nesjen las bodas,en los bay les, y dan -
ças.0i.\ofe a pfallendo , porque al fers 
íuyo acoílumbrauan cantar. 
S A L I V A , el humor que fale por 
la boca. Latiné íaliuajpor fer falada. L a 
faliu a del hombre , en ayunas , mata 
las ferpientes. Vide infra verbo ía iu-
S A L M O N, pefeado con o ci do, y 
píeciofo, por fer de exceleíitifsimo fã-
bor y guíl:osquandofeCõthefrcfco .La 
tinê , falmO faímoms ¿ Vide Ronde-
lètium , in libro de pifeíbus fluuiatili-
bus capite fecundo . Salmonete, otro 
genero dé pefcàdó j aunque noestan 
preciofo como él faltnoo, de quien to-
mo él nombre. Êl Frances íe llama íur 
ínuíet. 
S A L M O R E j 0 ,vn cierto gene-
yode faifa y o efeabeche con que l'ue-
len adereçar fe los conejos echándoles 
pimienta-, fal, y vinagre, y otras- efpe-
cias. Dixofea faíej&moretun) :dixoíe 
Enoreto,feguncláraiijéntelo dize V i r -
gilio 3 a Vérho Grèco ¿¿o^io, moreOj 
quod ínter cçtera-figniEéãtjahrãdo, por 
que los que Kazen él almodrote tienen 
íiecefsidad dé raer las paredes del mor-
terOiO almirezjpará juntarlo en el hon-
dón y molerlo bien í y afsi dize el dicho 
autor en él Gpufculòjcuyõ titulo esmo 
return. 
Turn âèman digtis fworjayia tota ¿fía* 
bus 
Circuit, hinc(jue$lohum Mffaitti* centra* 
hit zmtfrn, -'• 
Con(t(t i/t 'effeBt fpecie's' nomínque m*-
retu 
S A L O B R E j ò q u e f i e n e f a b o r d e 
faíjCómoaeua falobre. 
" S A L " O B R E ñ ÂjlugarenelRey-
n6'âeCranadad:o£ò7br|tdores del anti-
gua-
gusmsníe-feUamsron Exitario^y el lu 
gsrSelambina .Vide Orteiíuniin Thé-
fauro Geographico. _ 
S A L P- A , cierto genero de pez y el 
íjuaifuele raorirétiía çcfta ¿Q V^i^ncia 
haziala ísíalUaiada EbuíiOjVuigo ibi-
GáiOisl pe içadoyj quenocuezé íinoã-
úiendolcaporreado primero muchojfé 
gun Plinio Ub-^-capí 18. Grsce a-eeATr»̂  
Picis genus,qui boseiiamdidtur. : 
•S A L P I-C A R i es macular c ó g o s 
tas que caen a diuerfas partesjquafi Zas* 
picarjde zaepa^quees eí agua, como ror 
ciq^que arroja.de fiei ancora al çarpar: 
fmòes qucefil éampuefio det verbo f* 
Ho.is.porYaUar y picar j co"m.o-qaepica 
detallo: S^pfcaáo,)?' fil^icadó'ras.. • 
y^SvA i . Pr í - è P Njla carne picada 5 y-
s^ere ça d axj) ̂  ¡ Cs] .j -
,. $ A L - P REj¡.A í la carne que fe hs 
entrerenid<\.con e^hafíé vn póeo de íaís 
y de aUi faípreííado. 
S A L S R. A>yn ciertdàdoí>Os 
|)3r3 la ^arnejQpefcado.Efíár'compuef-, 
10 del nombre faijy de moría. 
. ,SALSAjLat.falfamentumjeselcsI 
dilló e f p e To, c ó q u e fe c o me la caroe, p a 
jra defpertar elapemo:es de diuerfasco 
í z s , peroporqueoráinarianíénte enira 
condias íafai3fedixo faifa.Sairer3}efca 
dilla pequeâa, o platállo donde fe echa-' 
lafaiía.Salferiíla^íiniíica lo mermo : fai-
no que algunas deílasllamamos ralferl-
llss de color , con que fe arrebolan las 
¡nugeres. 
S A L S É S vfuérça en la frontera de 
Francia.Dixofe afsi, porque vir rio que; 
baxa de ias montañas, agregado de roa-
chas fuemes.tiene el aguamas falada q 
la del mar. AfttiguamerHe fe llamó fal-
iu m. Vide Orteiium. 
S A L S I F R A S I A , plãta índica. 
Dixofe afsi qDafiraxifragÍa,por la virtud 
que tiene de quebrantar las piedras de 
la bexiga. 
S A L T A R, atrancar de vn lugar a 
otrojfm yr por paííos.Lat. falio.is.ui.Tal 
tutníydeaUifaUOieltalatrauanco Sai-: 
lar vna^.oía.ínouerfe con violencia de 
Segunda partes* 
Vna parte a otra^onio falta de Ía:í36re 
la-ceriteilajó del hierro^rdie? do qu%âio 
Jehiérer(robfè1-*-vtí'nqííè. K'Iss Iralé'faí-
XG deüiata que j uego de.buenos hom-
bres; , ~'¡-' • - - •" _ .• - ' 
S A - L T E A Hjíís í ó W eri-eícathpd, 
•delito arrocifsim'bf,- t'fpeciaíiRén.fe fi jüta 
to eòn qu-irar ai camínente la hszienda, 
•léjquiían la vidá'iEíTé género déHáo'r.íf-
nes dichos fahead-oreiVíufeitin teriér^olr 
-guarida jos bõfquésef^èíès tu lis moa 
tsáasjy afsi déUpitabra'laltiis, què: Vã-
lé^bofqüe s f^dixo fahèàr '\ y ifaheâ-
S Â L T E R I .Õ, vide P.fatào/otàP-
S ALVD^t iké fá lüs / ía í^hfdkdv^ 
emerezadeícii^rpor- y- - - j - ' - ^ 
S A L V O A^Rjjha í̂ar a o tro .c^éf -
menteJeíTea'ndófefaiudi'SaliidareJi o-
sra finiScaciorijVaiè-cDrar c5 gracFá'gká 
tis datajy a los quèíí&a tienê liaáíámòs 
SaludadoreSjy^aVtícaíarmente falúííáií 
elganadí).però*'-yõ por mas cierto tè^i 
go auérfe dkhò"vde falida/aliuaBorV^S* 
tener en ella la-yírrud de fañar^y afsi í ò j 
faludadore: dan Vflòsbocádiros..^»^'*'»' an 
al ganado cenados pÒrfujboca>y mpj¿ 
dos en fu fálruaiy^e^bèeftatepga Vir-
tud paraáígunãsenférmedádesrabíOísi 
ay vn lugar; dé'Plabfo m captíóis; T t̂í 
verere^mültos'iñihic mptbus h^mir/ei 
macerátquibbs infpdeVe Falmi fbit-,st-f 
que his pròfúiiiÈrctiue PIiriio libão. cá-
pit,2^ Al Bndelàuerçoftumbre dé ef-' 
cupir enlàcaraàlfque-l:ê tomaelòíaldé 
gotacoral por remedio. Q^tenes'regaij-1 
efla virtüd^ó^ho.aiieriguenlo íosòrdi 
nanos,porqüemüc^0s'de'í6sqoedi¿eii: 
fer fáludadorèsffon e:mbâydorés;y genr 
se perdida. SaTãdabléirfrqúe^acarréá fa-
lud-SaluriferoJomefríio, :: .v-
,; S A LV'TA"lGÍO'Ns cprtéfiSqe'e' 
haze el inferior al Tiipérior. Saludarfe¿ 
darfelos buenos días los vnos a los ¿>-
- S A L V Ã R,de!verbò(aÍuo.as;faU 
uutn fa'cio:ei que faca a orro de^algu p é 
l ígrp/e dizeiueffe fá&ad© delrSaiu'aTj" 
c 4 cerca 
,.cefoa de los notarios y efcrluanos, es po 
'ner aí.Sn dela efcritura ¿ lo que en ella 
efíi,b.orraá,o)o;emenda.dp,o efcrito en-
trereiigíones-Sâluai.fe.jeícaparre de àl-
"giin peligro.Saluaclor, eftè mulo (e de^ 
g a f ó l o el hijo.de Dios -lefu Chnfto 
Señor nu elí r o,que nos faluò por fu en-
Csr.íifc¡on,pOr fu Paíion y nmertejy ea 
el (pío .confi#ènoeftra falpacion. 
S ÀL.V.ADrOS^Anton io . Nelsn-
íeníe^uelue falitíscufnafurfuTesiaplúda 
eslogrueiTo deiaharina^ pcafcarádei 
trigo. Dixofc afsi, porque fe falúa coa 
elcedaçó. 
" S A L V A M £ N T O , (edizé 
quando vno ha falido de vna gran tor* 
menta -â pueno feguro,,. y fe-Ha'feb 
HãdO-î  ,. - ; • ., :•: 
V O C O N D V T Ô , Latí? 
nè^â^sv.puhlica , .l§-patente que da.-el 
í ^ a ç i ^ e pacaque^por-fu tierra y Rey* 
p a tXa lu u m y 4 el J eiboconducerei 
^ó^àuèfle . defacar, fajípohafta ia ra-ya 
pipero Reyno.í ipmefíno vieoe a fmi.-
ficif^íaíua guardia. 
"":JS Â;L V Á , muy- ••antigti? cofa es el 
rècàtaííeJosReyesiy Principes, y psr-
ticaíafmante los .tiranos, que Rey nan 
câa-inj uft o-tknlp^y. afsife aperciben-de 
guaf<ia de foldados qae cercan fu per-
fon a, habita n.aicã§a res fuertes»y Êanfe 
de poças perConas, ̂ dentro.de fus pàla-
çiosji.perõauneíto;no les ¿afta porque 
•^jtpçtwlo el hierro oòles empezca -. Cuele 
i t ^ g r l p s aqüélíp enque-mas g.uftp tsé* 
¿ ^ f i b a s fabòr> c^xmpe? ia.viandavy -.la* 
tjfiuiáa.Preuiníeronxiue.eiMaeüre Sa-
la poniendo el íeryicio -¿filante róei fe-
ñor le gufiraffe pfitiierojfacando del pía 
to alguna cofa de^qu^Ua parte dé ¿oñ 
dee í Principéauiade epeper, habien-
do íp mefmo con la.beuida^derranMn-
do del vafo en que hade beusr el fertorr-
^gona parte fobre,vRâfueçtecicã ,\y be 
uietidoU. Efta ceremonias fe Hatno ha-
aer Kíalua l porque da a p e n d e r qu,e 
efíâ fateo'de toda tráycíofr y ergañó^ 
Efteñdiafe ePte recato , axefeinonía de 
todos los íeñores lituradòs ^ 3 ios cua-
les lUmatnos feñeres dè fafua? habien-
do ios MaílrsTajâsíds^adémanes, auii-; 
que no coa laprèdfsiòn" qüs piden ÍPs 
Principes recatsdos, pot êfía rázori ef 
Maftrefala fe llama en Latin prs-gufta---
tor : basen faluaiosifòldadòs a fu Rey»: 
a fu General, y a fu Capitán en peafio-
áes, ciíparanqo íaarcaouzena por alto 
y íin pelotas.Lo meftno haten los fuèr-
tesjforralezaSjV Caftilloriéníbs bcáffd 
nesiylos baxelésen là ní^ñ'ámos^y ga-' 
leras'quahtio fé top^ñ^P pàffatipór cèr-" 
ca de t iemde amígos/ó quieren tomar 
pDerto.-Toriõ eito es eh dsmòíbación 
de-réconpcjmiécòjpázjy atniftad. Y'uo 
fe íi diga que la pala bra- falua 3 vltra 3<r 
fu 'etimologia vulgar, que es de faludar 
Venga del nombre Hebreo nfjV falua 
pax. . ' 
"SA L V A 3llamamos , 0 faluilla, l£ 
pieçade plata7ò oro , fobre quefç Gruffi 
ia copa dei fenor^por haz cr fe en ella Is 
&iua j ota fea el maeílrefala > ora por 
el gentilhombre de copa* 
S A L V A G E>todolo que es de te 
njontaña, ios pintores que tienen licen* 
cia poética, pintan vnos hombres todos 
cubiertos de vello de pies a cabeça, con 
cabellos largos y barua larga:.Eftos l l a -
maron los eferitores de libros de caua-' 
llerias Salua'gesi Ya podría acontecer al 
gunos hombres auerfe criado en algu-
nas partes remotas.eomo en islas deíier 
tas,au.iendo aportado aííi porfortuna,y 
gaitado fu ropa^ndar defnudos, cubrié 
dolos iamefma naturaleza con bello,-
paradgun remedio fuyó: Deftos han 
topado muchos ios que han nauegadò: 
por mares rem otos.Lia m sirios fafuage 
al villano que fa be poco-de corte fia. Sai 
uagmsjla carne del montej cómo jauã*• 
iiiVensdoj&c.Dixoíefaluagedefeluajà-
nomme Latino fyloav 
$ A L V A N T E S, vn termino Caf--
teUáno baruaro, vale tanto como exce-* 
ptuado'jyTeferuado,comoeftà dicho, â 
ver-
- S Â ' M A R I T A N Ô,el habitador 
déSatriána.valetsto como güarcU.Los 
'ércripturaiíós'difcürréh'lárgameníefo-
' Bfé^fte'ñonibre dfeíáinarifano'j'y Saíriá 
'i7ai)í:'pó'?èíf<J:meremítbaelÍo 
H e t réV 'del- verfjo ^ iPatnarj caílo di-
^S;A M:V:G A"í-?és vn genero de añ -
^an íbs" , qu¿ fobré'vn aluardoiicilio fe 
afrrina/y ías uiiigéres van en'ellas muy 
feguras y recogidas.ÉCtás vfarqlos M o 
' t ikòs ,y áefpue's fe Kan comunicado en* 
:trè riofotròs, y el nombrèes Hebreo de 
' n - p s i & r ' i ^ V G SaxñvcK i q Vale conioó 
IftümVfi'rCíi'aEurD» 
S A TsrÀrR,videf3nÍ5. -
: ;:v-,s'âN^ElNT í T OV píópríamentê 
finifica'-íqi -grã fantd dicho'Bénédífíó, 
cuy> orden Ka florecido y ftpf'ece en la 
Iglefia (J'eüioSjCoñ gran fniio y exeni 
|)f6:Tuao efpiriíú prc'fetíco, y q'nirieb-
dohazer prueua delToriia Rey dé los 
-GodoSjCpirque vno tfô füs prsuados v i -
•ñiéb^ble a ve^dixeíTe era elRey .El fan 
t ò l é r e f p ò í i d i o : Depone fili j^deponé 
quod gerís , nam tdúm non eft, y a T o -
üla", le dixò ajochas cofas que le auian 
de fucedèr. Finalmehte,qae a ios nueue 
años que corrieflen moriría.Defta fan-
ta religió.y órdé haauido muchos mar-
¿irés'Papasy Preladosj.y hombres emi-
nencifsimos en letras, religion; y fanti-
^dadjremítome a Ia Còronica dé fan B 
nito y de fu orden. 
S A M B E N I T Õ . Í a í r i f i g m a d e l a 
fanta;Inquiíicion,qúè hechaTobre el p¿ . 
cho y eípaldas del penitente reconcilia 
do. Eftâèl hombre abreu íadòde faco 
benedifto. Es.de faBerjque enia primiti 
üa Igléfiajlos qué hizian 'péñitencías pu 
Micas fe veftian de -ynbs facos, o c i l i -
cios,ye'ños los beñdezía elObifpo , o el 
Sacerdotejy con ellos eíbaüan a las puer 
tas delas Iglefiás,háña ;aúer ciimpiidò 
fapemtenciájV fer ábfueltos de fus cul-
pas, y admitidos con las demás fieles al 
grémídd'ela Igleíxá^y'dé'álli quedo^q 
]ã: famá ln^áiíieion eçhafe eñbs inef-
mos facós a ios penitentes. Dcrnsner^ 
qbéaüt ique pa rad mundó fea ignornz -
"riia y afrenta, íl íos^qué^ós traen recibe 
. ' en paciencia lóque-dira é l vulgOjpuedé 
ojiará'c'on Dios merecer mucho. -* 
^ S Á ^ f S -E R» V-A N T < È S ^ C i M l ú 
•jíinto à Toledo fobre la :.pueme de .Ál-
çánVáráj fue antiguamente monâftèríò 
"defaríi 'e'rúandó.' ' • •'' } ' • ~7-
-•y S A N G KGjyJ'achaj foñ nombrés 
;àtítigffòsÈípãôòlés,combcóftae'n Cor 
nelio TacitOjlibrõ 6.annaliu m, q t i ¿ d j ^ 
afsijôçfõron eiüs Jaií t lé ãqu2j& igni iñ-
" te rd ídum. ""' ' " • 
;;: S A N C í m s ^ m f e s de C a M ^ 
hemos tenido qu atro^Êl primejb eírípe 
çò arevnar, sôb de 929» reyno on^é 
años. Don ¿á'hcho el fegundò j año dé 
" íoãj-.rèynòíreie anos. Dori Sanehb eí 
" tercer o jáño de 1 i25¿r«ynó Vh ano. Í>o 
«fancho eí quarEbj año de 1284;. réynò 
bnze años .P rouérbiò :Á.l buên.cáilar lia 
túfáñ iFan'c h o.c o nuie ne a fabér S a n c i o y 
' fantb. Aiía va l a n c h ó con fu roc iñbydi -
zen que eíle era vn hombre graciofbjiq 
téniavna acá,y doridequieráqueéntra-
ba ía métiá configo': víamos defteptc-
;uerbro qiíando dbs amigos andan Íiem 
p re iun tós . ". ; " ' • 
SA-N'D A L ' í Ó y^íi cierto caíçadò 
qoevfauanlos antiguos , y es nombré; 
Griego o-ccv^xfaop. Algunos áizen aner 
fidb calcado demuger, era vna fuéláde 
çapato ligada con correas.haíla U gar-
gantadel pie. Coii eííe calçado pintan 
a los Ápoí lo ie s , y parece imirárlõs íá 
Orden de fan Francifçbj en forma deal 
pargates. 
- S A N D A L O S,yeru3 conocidajeT' 
'peciedebíetsos . ' ; J"! 
; S A^Pf D í O, vale tanto cótríd Ideó, 
* y hobre fuera dé fu juy¿Í<>5vocablo Ef-
'pañolantigüoVdefüfsdo.Enfandecéríva 
; lè-eáloquecer. -Làsléyèfs de partidavfan 
• dêíle termino ley 4^tit;¿S-párt. / . ley 17. 
tit.4-part.i.y etí o.trbs muchos lugares 
delas dichas pàr iHás .pixofe Sandio de 
la;palabra infaríos j perd iéndola ' in del 
principio. • " "; -: 
S A N -
S A N G REjLatinc fangais,.Grxce 
«^«.T^-.ProViaméíeUfangreesaque-
lia qaecftà ásntro,de las venas, cfto.es 
¡"egun ios.LstinoStperonoíotrps r.ohs-
zèaíos ¿íferencU^nterfanguinemV & 
craorem. Sangre, algunas vezes Cinefica 
piarétefco.Sigrarjfaca-ria fangrç.En IQS 
saolinos fahgrarios ço.ftaiesíro^perío* 
porbaso para facaríès.el irigo-,6 .hati-
fi^.S^ngriaiei. facar façgrç có oráeo del 
inêíiiço. Sangráàera'$s:agttarvn pórti-
.líó^ar» defjguarekaz. Sangriento 3el 
ique eftâ n-Sçh^o.f on.íangre^o-es muy 
cruel. JangraçajVnafahgreaguofa^n-
^re-Iiruia, eofetipedàd^que dà a hs mu-
,5 A N 'GTÍ:S':y EiL Aj-deljn-ombre 
Jíaíhno fsngqMpcaj.p.orq chupa U/an-
"grê y no Xue^á íia#Aque iiena elpèí le-
jtî íbiAí reuie^tij íjaiaiio in arte poeii-
ca verfo ylíinjb. 
rfir.ó&míf&ra extê.rtifi fie»a cruorh hirudo* 
: / ;S*Ã'XG V I N A R I A ,.yeipa aia-
cho-y^sinbra. Antonio N sb rifen feffa n-
;fqe 33ina. .Xaogr« de.Drígoj la verdade-
ra: fangre de Drago, es la qoe corre deí 
D ragon que ha peleãdp con el Eíefan-
ta,ei qusl cargándofsleencrma,-!ereuié 
ra^porgueei Pragqn feleafe de ía ba-
rrigjja caafa, qua por aquella pai te tie-
peei cuero delgado, y de la fangre que 
1: chuüado,y Tacado , y la propia 
fuya refüita la verdadera fangre ¿ e D r a 
gon^ero efta foÊfticã en mil maneras. 
Veras a Lagunafol>re D3ofcorides, lib. 
^xap.fiS.de-iinabrio, tener fangreren el 
ojo,fer hombre áe valor, y briofo. Los 
que tienen en losc jo í algunas pintas de 
fangre, mueííran Ter coléricos y arrife a 
do¿ifentencia de fangre. La que conde-
na a vno a-muerte,o mutilación demie-
,.bro. Reftañarja fangre,detenerla que 
no falga.o por lasnarizes, oporias heri 
das .Efcreoír con fangre,es amenazar al 
enemigo có mu en^atrqz .Elarfe la fars-
gre^quedar vn horñbre efpantado. 
SANLVCARDÉSARRAMED A , 
lugar y pueito en síAadalüzia^oiiexos 
de! eftfecho de GibsítarjdlcBosnsi^uSr 
jnente:Ail;acoIooia,y SiiríborrJaUsmò 
Luciré.itemplum. Tempípde.Lucero? 
S A áÁjVak fprpr y çnojQ^del nórn+ 
bre Latino ¿ifania^perdidaJaifiíCíJoio 
ia,perdió la:.palabra ían.día^d§l¿ipra?' 
bre fanna.íE«que vale ronquido , o bijfi-
do,porque elque fe enfañada mueflra 
coá eftps acidentes feñalados en las^na-
rrâesjiasquaiès feíejiinchan,yeciian de 
fiel áyreçon violencia de faña. Saáú-
dOjy enfañaríe.. i 
S A N O , Latinéranys.a¿uip.jní€'ger 
incorrüptus benehabes /prpfpe/s-yteni 
valeíudine, cuiufq^epartes^ai.nes pro-
bé fuas obeüni Funftione$^ transfertpr 
ad animum:y dezimos hombrefano, id 
e^fljbieni.ntencioiiado, y por analogía 
dezimoSjmédicina tana, y comida ¿ana, 
porque acarrea falud, mapjana íãna ,.1-a 
que no eña podfida.Sanar^uarirrdfi al-
gunaenfermedad.Sanídad, Latine fani-
cas. 
S A N T Oj én fu prácnitijua derius^ 
-çion,'viene del verbo íantio. is. uj. tunia 
xi ¿tum.ftabiiio, cófacro* rstumfació, 
fií'mOjhinc dedu^itur fanâu.s.a.um.por 
el fsnto,o cofa fanta, y dedicada a Dios.' 
Y fantoSjlo.s hombres a quien Dios ha 
efeogidopara íijprincipaSmente-la fan-
tiísíma Virgen Maria,los Apcftolesjo* 
Martyresjios Confeffores y:Virgine% 
tenidos y admitidos en lalglefis Cato-» 
Uca,y fuera áefto llamamos fantps a los 
hombres virtuofos}religiofos,de buena 
vida y exemplo., in verbo fanâuíjvide 
D.Thomam.2.2.quKft.8. artic, vitimo. 
San Ifidorolibro lo ' .etymoio.üuS.faa-
âusvetericófuetudine appciiatos^,eo-
quòd hiqui purifteari volebant fangcî -
ne hoftis tangebamur, & ex hocfarfti 
noméacceperunt &c.quafi à faneu^re. 
S A N T• V A H¡ I 0,61 lugarreligio 
fo.Sátíficar,fanfí-ificare.SantiiicadoJfan 
tific3cion,famificadpr, &c. 
S A N T E R.O.eímedio bermiraño 
que tiene a fu cuenta la cuftodia,!impie« 
za y adorno de alguna hermita, y de pe-
dir para azeyte CQ que harda la lampara-
S A Ñ -
S A N T I G V A- &; és áezJr aígu^ 
raí oraciones deu otas y Tancas fobre al-
gún enfermo,haziendo algunas cruzesj 
y echándole bendiciones inmodCt c.ru-
cis. Todoeftoesfantóy bueno, efpCT 
cialmente quandolos quefantiguã fon 
Sacerdotes, y dizé fobre los enfermos 
ios Euangeíios, puniéndoles las manos 
encima.Voádeiasgraciasy dones que 
el Seáor ha ofrecido, a fus fiel es per 
¡egros cnan.us imponent, & bene habe-
bunt. Pero efte tniniíVeno eftámuy et-
tragado, porque hombres embaidores 
y perdidos; y mugercs engaãadorasdã 
en fer fántiguaderosjy fantiguaderaSjy 
dizenmilimpercineñcias, foló porque' 
les dé vn pedaço de pa^y algunos quar 
tos. También ay algunos foldadosque 
famigua-n ciertos paños, y los ponen fo 
bre las heridaSjíín otra ninguna medi-
cina^ eíta es cofa muy fofpecfíofa : los 
Prelados, y los tribunales a quien toca 
examinar eíia gente, lo verán y reme-
diaran j^coino yo creo que lo hazen^ 
Santiguar á vno las orejas , o deziríe 
el pfalmd , es reñirle con a f e â o , hafti 
hazerle qué feíe póngan las orejasco 
loradas ; parece fer hebráifmo, libro 
a.íyegumcap.^.Ecce egqfació verbotn 
5n Ífrael,qtiodquicumqáe audierir, tin-
nient ambseaures eius./ ^ 
S A N T I A G 0,el Ápoftol Santia--
'gofe UamS enLatin lacobus^beati l o ã 
uis Euarígelift^fraterj.qoi pxope feítum 
Pafqu¿ aibHerode'Agripa* de'collatus 
eft.No tengo qué referir ácjui ía biílo-i 
ria,y fu leyenda, pues -atodos es notor 
ria^y particularmente aoofbtros iosEf 
pañOíesjque ie teneraospor Patró.De-
clararemos el nombre de Ssntiagcq ef 
ta algo díficüítofo, cónrémitlrleja la ps 
labra Diego,dondè eftà.deçlaírado^ par 
no repetirlo dos vezes,-.S^nriago,ciudad 
populofa y memorada en ttída U Chrif 
u'andadjpues de todas parres de'lla vie-
nen en peregrinación-a yifíur el çuerr 
po fanto del ApoftolSantiago j .etquai 
dio nombre;ala ciadad dicha antes'B-'iw 
gancisijO Cotepoftela. Ay coronici par 
iicuiaráe feãor SsntiagOjy poreOa czú 
fa yo no me slargo. E l cuerpo delglo-
riofo Apoftoljfe halló milagro faro ente 
por Teodomiro Obifpo de Irisj fucef-
íbrde Hindulfo,Revnando donAlojiíb 
el" Gaño,el qual edificó elre mpio en no 
bre dei Apoflol Santiag<3,aunquc ni ga 
lano , ni fuerte por fer de tapiería., p^ro 
el Rey dan Alonfô el Magno le édifri-
có defdelos cimientos deíiUefÍ3,co 
lumnas de marmol, traisladofe el ObilV 
pado Irienféa Cpmpofíela, góuernari-
db la íiíla PontiEcal Leon Tercero. ; 
La orden de cauaííeria de feñor San-
tiago tu uo efte principio, que en oca fia 
de afegurar ei paíTo a los'peregrinos 
que veníari en Romería a Saiítiago de 
Galicia,por hazéríes caridad y limoíhá 
los Canónigos de. fanEíoy ,cuya cafa 
tiene fu afrento cerca de Jantiago^izie 
ron hofpitales en diuerfas paradas-^ por 
todo ei camino que va defde Santiago a 
Francia. Entre los demás, ei que fe edi-
ficó en el arrabalde la ciudad deLeort 
con nombre de fan Marcos, fue el prin-
cipalde todOs,cOn que los dichos Cano 
nigosganaron la voluntad de muchos 
que les dexaroñ fus haziendas para ef-
taobra.pia:y con efte exemplo, algunas 
perfonas nobles de CaílilU exercieados 
enla guérra,juntafon fus hsziéndas,y fe 
dedicaron ahazer feg-uros lospaíTos a 
los peregrinos , q por el peligro dé los 
Moros venian con temor., vniercnfe c<S 
los Canónigos de Tan Agufnn, y . toma-
ron, fu regla obtiniendo apronacion-deí 
Bomifrce Alexandro, con data dieí año 
•de 1175. fue a pédir la gracia Pero Fec-
nandez de Puenrco Fuentecaíadayque 
^efpues le Hzierpn primer Maefrre de 
ia0rdê.A!gunos feâabn-rhasãlto prin-
cipio, dan d o feíe vnos al Rey dohÁiori 
fo eí Caílo j otros al Rey; don Ramiro. 
tYomeremito ala Goronica deí lafagM 
day beiicofa orden. . 
•-. S A N TiA"'M-A R Í A F Í N I S -
rterr^jCiudád àntigua,dicha antiguàmê^ 
te Iria PUoi3,&Elau*rIiambris. .¿ 
i.. S A N ^ E B A S T I A N , lugary. ^ e i -
to 
ço dala antigua CflmaÍma,dk ho afs j-por 
vn cetnplo que aííi cerca eftaua,ediâco-
fe 'ie tas ru vrnas de vn lugar, dicho anú-
gusmente Coiipó, vide HabraháOrr. 
San febaftisn Maityr.vide Jebaftian. 
S A N T E L M O, e$ nombre abre-
ulâdó de fan Er a imo-
S A N T I y fanto Tis, nobres co-
rrompidos de fan Tirio, y defte nom-
bre vuo algunos fantos martyres-Ei pri 
mero fàeomtirijado.en Auguílodana 
enel Ducado de Borgona, dicha def-
pues Auftanas^deJeíismbre del año 
.de íé^.entiempo de MarcaAureliòVa 
leníiniano iGouernadoralo q fe emié-
de deía Efpaña Tamganenfe ELTegú-
do fan TirfOjf ue martirizado en.Ia íeti-
sna perfeeucion de U Igieíia,imperan-
do Oecio^ño de 254 ES tercerofae C a 
pi.-snp incxpal enla region de íos T e -
bar.os scuv,6 Generalera fan Maurkioj 
jeCíbio Manyiioen Alernania enla ciu 
diddeTreberis ala ribera dei rio Mo-
feíia,que ia bañ^.en tittnpo de los Em-
peraJores, Diocleciano, y Maximiano 
,aiío de29i. Eiquarto fan Tirfo, pade-
ció enla ciudsdde Alexandria con. fan 
.íaturnino,en vn libro Godo queeftà en 
la íibrería de la fanta Igíeíia de To fi-
do, fe balia vna carta efe rica por Jjlio 
Rey de Obiedo,3 ZigiU) que a la fazen 
fe endeode era Arçobifpo de. Toledo» 
en queíe refiere auerle dado ementa, co 
mo edincaua enla di-ha ciudad vnteth 
pio en baíior de fan Tírfo Martyi^y ei 
dicho,R:y,yíà airuger doña Adofindas 
o doña Vfenda, embiauan algcñós dó:-
oes para ornato del dicho tèarpíò, y 
entre otros efpecifica vn cáliz de plata 
.con fu patena, y.vn aguamanil eon pi-
co^ enla cubierta, o tapador la corona 
defu Reyno , con los nombres en cifra 
del dicho Rey de Zigila ,en dosletras 
Z.y SvqueváVe Zigilajy silo. En «ftos 
años auas, abriendo los cimientós del 
hoípitálReal /cerca dela plaça'mayor 
de 2,0c jodouer,fe hallaron ruynasy:vef 
tig'osde'vn-lemlíloaníi^uo, que tíiiets 
au^r fido de fanTufo Marcyr^úe ^ade 
cío enla ciudad de Apolónia en Alba-
nia,y íe halló eítapador delaguamanijs 
con ¡as lerris de cifra arriba cotenidas. 
D é l o fqfodicho ay vo hbro moderno 
impreíFo, y tiene por opinion , que fan 
Ticfo, dsl qual fe reza en eLBréuiario 
MozaraueeniS.d? Enero, fue natural 
de ls~ciudad de Toledo. 
S A N T I S T E V A N D ; E 
Gortnaz.Iunto a elle pueblo tuuo vna 
fangrienta batalla el Rey den Ordoño 
con los Moros deEfpana,y con ios qua 
vinieron a ayudarlos de Africa» vende 
ron los Chriftianos co gran perdida dé 
la Morifaia. En efte roefmo lugar eí 
Conde FernanGcçaíez venció en otra 
b^talíagran omchcduínbre de Moros 
ton fu gense^y con ta del Rey donOr-
doñoe lTerceroáeñenombieFey de 
Leonj y porque en femejantes ocaíio-
oes fuelen ios fold^dos alaigarfe contS-
do valentías que hanbecho j deuieron 
afgunoscobrarnombre dementirofos: 
y afsi para encarecer vna gran mentira 
dezimos; Eftàçs vna delas biienas de 
Gorma?. 
S A N T A N DER/an£usAndreaí¿ 
esciudad y puerro, 
• S A N T A R E N , vil?a y puerto de 
PortugaUcalabicus, fcalabis,Iulij prsc-
íidium,Turns Iulra,v3le tanto «Tantajen^ 
comoíantairenejhuuoires famas deRe 
•nombretodas Marivres^y las dos vhrgí-
nes^EL padre Mariana hh.6 cap.j.ccch-
Ta que vna fanta íeñora virgin, n^turaí 
de Portugai,recuíòel cifauiiétodé der 
to hombre llamado Britaldo, queefta-
ua temerariamér.teaficionadoaella ,y 
no co menos temeridad troco el ámor 
enabarrécimiento,y la mato feefetame 
te,v porque el ¿áfono fe defcubrieííela 
echó en él rio Nauams, que paífa por 
Nauancia, patria defta fanta Virgen, y 
bafcandofücuerpó co diligenciare ha-
llaron jumo a la ciudad llamada enton-
ces i'calabis.Dizefe, que por mibgroTé 
apartáronlas aguas del rio T a j o , en sM 
qoella parte por ¿onde el rio Nauaris 
Íe}unúç9a el ry los que bufcàuan el 
caeiyo âe Is vífgeijjât píe enxsto la ha-
rtaron enmeáio de aquel rio, en vn fe-
p-jicro fabricado por mano de los Án-
geles, y eftofqe caofa queladeuocion 
deíla fanta fe eítendieíTe muy en breue 
p'ortoíia aquella comarcsjde tal fuerce, 
cyas por eñe tefpetOjSquei pueblo que 
aot^s lUmauan EfcalabiSj de ay adela a-
te feíiamaíFc Sanrairene¿y corruptamé 
•tê Untaren. 
- S A N T I L L A N A , lagar en las 
A.Q:iinas,eílâcorroropidodefamaI«U3-" 
h3,como eferiue fray Prudencio de San 
•douái Obifpo de T u y . Pixole ar.íi-
giíãmetíte CamabrijVideOrteli»; otros 
la llaman Bauiana,y Ckmiia. 
* S A. P O, ej lo mefmo que efeucrço, 
Lát^Bufo.is.pudofe auer dicho de lapa 
labra Griega ©•«^©' jfaprosj que vaie 
pútríduSjpor fer el todo podredumbre, 
"y.poníoñajVide efeuerco*Bfocêíls¿el 
rombfeGriegofaps,veifepS5anin3aípQ 
foñofo , • 
S A Q V E A R,vide faco. 
•- 5 A K A N P I O N , enfermedad co 
tipjcida quefuele dar a los ñiños, empe-
gando con vnas calenturas ardertifsi-
raàí,y pintrandolestodo elcuerpOjdixc-
fe à ferpendo, porque va cundiendo, y 
aun puede fer Hebreo dei nobre 
" Serapfvgnis infíamatus. vrens; 
. S A R C I AjOxarciajLar. fartina^s:. 
itDpedimenta.rum. Antonio Nebri. 
S A R G Ojpefcado del mar fargus.i. 
S A R D I N A,pezconocido,Lar. 
Iialec.cif.halecuia.se. de haleze^fe dixo 
alé nque,y corrupta m ente arerqae?y de 
al i i far dinas h^rencadas y pudofe de2ir 
fardina de ia isla de Sirdinia^í a cafo aili 
huuo antiguamente la pefea delas fardi 
nasípero lo mas cierto es fer aquel pe2t 
qüellaman Sarda,quíe S¡: fardinia jpicis 
exiguuSjde quoPlinius iib.j^.c'ap.vltiro. 
A Iciato emb íema 169. 
PifetrttC Aurat* rafit^tnedio ¿quore fardas. 
V$j fügiantpauUd fumma marifq; petant. 
, S A R.D* Ojelnaiural de Cermeña, 
. vide Cerdeíía. 
S A R D O N I C ^^iedra contaáa 
entre las precio fas qüé tienen vlrtudjde 
que haze mención Píimo^iib. 37. cap. S i 
Marcial hablando de fa am;go Efíeiajtl 
qual eraeiegame Poeta J y iray a en los 
deáos muchasfoi tijssde piedras precio 
faSjle haze vn epigrama libro 5¿epigra-
ma 1^ ' • •• -•' 1 ' 
- " J 'isardonychas* fmñragdús ¡atUmantaSi 
¿tfffidasrvno- * 
PoftAtinarticulo StdUfiuere, meus, 
'•' Mtflfafifà digiüs,fl&T££tn carmine ge* 
• •' 
: Iffiieniesrmdeefíhae puto culta ntamtSí 
S A R G E N T O , esnombremili-
tarjvotsblo Frances-valefiruiente; pe-
ro eirá vfurpado por vn oficio en ia mi-
licia honrado, y el de Sargento mayor' 
lo es mucho. 
S A R M I E N T O Latine farmen-
ts.rum.virguííc fuperuacusrÇii.quit F e -
£l:.us)à vite abfclfae.. Los farmiemos cor-
tados deisv:d,paranirgnna otra cofa 
í í rúen que para el fuego:bicn es íerdàd^ 
queen la guerra acofíumbrauan los C e 
tuñones traer vais varas de farmiemos 
en lasmanoSjparacsñigar los foldídes 
q fe falian deordenjComo lo dizc Tno* 
liuio in epitome, lib. y 7* quem militem 
(iiiqaitj exrra erdinem díprehendi t : fi 
Román us e:£Fet,vmbusf íi extráñeos vir 
gii:c2icidit.Plmiolib.i4.C3p.i.PIutarcc5 
in GaÍaa,tradit,Semproníum Gen tu rio 
nem ,viteÍDÍgnauos milites animaduer 
tiíTe» íuuenal fstira 6. 
TQrdofampoft k¿c frange hat vértice 'vite, 
Lucano l ibro 6* 
. ZacUfís longo gerit o'rdbsf vitéif i 
S A R M í E'N T O, apelido ce 
failuftre. . . 
S A R M E N T A R , cogerlo-; far,-
mientospodados. Sarfinqnterajeliugur 
donc!efehs2ian,paTa que fefeauen.." 
S A R N Ajvnaefp'eciedefeprajaun-
que no ta mala como U.eiefancica^^pcr 
que aquella roe,'no íblo eicuero , pero 
come U carncalgu'nos quieren que fea 
Griego del nombre-í-teffcíTPfora, fca-
bjes,eft enim cutis fummz afperitas.cu 
fiufureis fsasaulis. A ©ues les p«*vce fer 
ãbmbre -Hebrea U- rayt Ta- parewXernso.çKos.. Algunos R^sros 
Vang, indc ^Xfsruaug ¿ leproí.OJS, entiédcn auerís dicho .de Sarra^ieís de 
IflVns farangto, Iepraíuí.2. Reg-c- í - Afer Patriarca,!?. qa*l diüenfui; a Egy-
Tambiénp-aedefer del nombre-Lanno .pto^ folio.¡defpues COÍÍ ios %GS de IC-
fames.ei por Ia fanguaja deía fangre raeL,y fe bailo en cl mcrte S.jiav <:;*ian-
inrcrpofua r.íarnjes,inde farrta. .do fe ojo La ley , que feria entonces, de 
S A R N O S 0 , c l que tiene farnaa' Z i a ^ ñ c s f i n los que tendría qoar.do r JC 
Jaeüefe dezlr desque por bueiía faerte - a Egypío.ELLicenciado Poça dize^qae 
ha enriquecido eííbreuetiépoj que no en lengua VaíccngadajJaría fimíícs ve 
le falsa íiaofarna. Aiudeala hiQoría <| jez,y de aiii tomamos el cobre s ccsn© 
feefcriue.^Regum capit. de Gieci fidíxeíTeinos^s ia mefcia vejez, 
criado de Elifeo^que fin orden fuya p i - S A R R Ajen HcbreOjVale Piincefa; 
dio àNaaman delosdones queelPro S A R R I AjVngeneroderedhecha 
feraauia repudiado,y con ellos fe hizo -de toirizajdemro Hela qoalrecogen la 
xicojpero contándole al Profeta por re paja para licuarla a vender y encenar-
nelacioiijle díxo i Nunc igkur accepifri la^fafe en Valencia, y en otras partes: 
argentum 3 Sec. fed & lepra Na aman aá y afsi tengo por cierto fer nombre Ara 
hsrebittibijôc femimtuojvfqueinfeaí- bigo,ytraer origen del verboKe^rcc 
ffitemuca» •& égreítas efrab-eolepro^ .TJ^tfarar^igare. 
lus^uafi. nix- S A R R O , vn bomorcillo colérico 
S A R P V L L t D 0?vna.s pintas co quefueleponer.aípexs la lengua.a los 
'loirsdasqsisíiaíeijpordcuCrpDQuaíído quenenen ardicnies caíénturas:j c .0-
Xô ha paüado mucho Sol.o calor 5 no es tro acidente. Pudofe dezír a ff-mejarca 
«nfermedad depeligroidixofe.aferpen de la fama,que dexa afpero y efcamofo 
'dojporqus cunde por codo el cuerpo. el cuero, porque feirfct) lepra elaccn-
S A R R A C E N O S , fedizen los t óen la vjtiaia)iinifíca afpeia.También 
Moros, porque preiendendecendir de fe llama farro,lo que queda.pegado de 
SarrajíHuger del Patriarca Abrahan ,1o í a orina en el jarro de orinar, 
mas cierto es fer decendientesde fafier S A T AjCollar, o gsrgartilb 
oa Agar}a.unq poradopcio fepudo lia- pieçasenfartadas, y enhitadas vnss cora 
mar Ifmaeljbijo favo, como confta dei o'-ras, o hilo de perlas,© pif ç as de oro. o 
cap.j í.delCeneÍjSjqueSarrajdize afji plata pendientes del cueUojdeí ve bo 
marido Abrahã: Ecce coclufir me Do farcio.is.fartucn por cofer, o juntar vna-
minus ,neparerê:ingrederead anciílã cofacon otra. Sarral, yenfaitar. • 
meam jíi forte fakem ex illa fufeipiam S A R T ENjdel nombré Lsiino íar 
íilios.Xofepho Sc3Hgerolib.2.de emen tago.nis.patela in qua caro Fngitur aTté 
dationeten3porum,dize,q«e los princi- rui cafKO^hoç eftjà carne nomé babér. 
pales apellido* de los Arabes', fon dos Pronerb.Oixola farten ala caldera.qui 
Agarenos y Sarracenos, los Agarenos iate alia negra. 
tomaron nombre í e Agar:madre de I f S A S T R E , el oficial de cortar ro« 
maeljdequien decienden: los Jarrace- pas y veflidos, del -verbo L?í;no r.-rr-
nos,fedizen en Arábigo EíTaraK ,qae cior.iris. .yartor/arcinator. Proueíbio. 
quiere dezir,robadores, o falteadores; EifaftredelcamDÜlo j o ce 
: perlón: 
masviqaq ¿arra; vnos emiéden auerfc S A T A r < , y Jatanas, es nombre He 
dicho porUnjuger de Abrahanjlaquai breojvaleaduerfario , cotradierrr»^ 
y?Sl0^0,^0?i4p.<raag««aa edad ao J,itan?adnçíferítií;Regana.5.cap.5."í!i:e 
S-ilòdíam Nunc a atém requiem âéàit 
DomioasDeusmèusmibi per circuirá, 
& n on. e fl: J a t ã , neq ae o ce u rfu s m al us, 
M a tth. c a p, 16. diz e G h riíto n u eí tro 
Señor a fan redro (por quanio parecia 
çomradezíríeia: obrsde la Redempciõj 
«iaCuiandoie dé^ía paíioymiíerte ). vade 
poíb mé íathanajfcadalam es rriihi:qoia: 
nonfapis e3,qu¿ Déi funt, fed Gst qux 
horoinuaij&c. Ordinariamente lama-
mos efVenombreSatxpor ei demonio^ 
piar fer_adaeríario nueftro deíHe qDios 
ccio.el primer hôbreiy sifsi le dizeChrif 
to Mattíí.càp.4.-vade ^athana, &c; r : ; 
S A T L R A i esvn generd deverfò 
picaorejelqaalreprehertde los viciosjy 
defordenes de loshoKsbresj ypoetas Ó 
tiricoSjlosque eferíuieron éital vecfo, 
cómo LuciiiOjHoraciojIuuenal. G i x * 
ce trcsxy^fatyfájquafi fatura^pbeaxmi 
liis varietatem jfeu propter copiam r è -
rum',qusibi tra£tantcr , quídam â faty^ 
ia¡lañce, quç refeita muitiíjVarijfqj pxi 
mjtijsinfacritíciisjdijs õírerebátur.AHj 
â iege fatyra diâiextftimabãtjquar yno 
íoga tu multa fimul copieí^ebatur. Var-r 
ro j ã qiioáam farciminis genere j quod 
inuUis rebiis refertiebatur diârsns faty-
ram eíTefcríbitr, fu nt qui á fatyris deri-
b e n t ^ o p d in hoc genere carmínis res 
r idical i jpudend^quefcribütorjquem^ 
admodíi proferr iâíatyrisfolet . Poteft 
etiam dici,fatyram ideo vocatam, qüod 
in antiqua fatyra introducebantur faty-
rorum perfonae^utftqas erant ridicu--
l^fimiles fatyris. Efto hepueño en La-* 
l io por maá claridad > ios Rt>manciñas 
tengaç paciencia,y contentenfe con lò 
que diximos al principio. . • Z 
S A T I R í C O , el que eferiue fail* 
ras,otiene coftumbre de dezi í maK ' J 
S A T I R Q S > vn genero de mbnf-
truosjo verdaderos»òfingidos j qué es 
Jo mas cierto ja unque Plínio l ib; 7. cap* 
a.dize fer vnos animates.quadrupedesj 
cjue fe crian en ios montes fubíoíanos 
delas Indias, los quales tienenroftrbs. 
de hombres,y corren én dos pies. A ef-
tos honró la Gentilidad por fçanidiofes 
feñores de las m6-añas. San Geroniercs 
en la vida de fan Antonio efcríue aüer-
fele aparecido ai dicho fanto vi? hom-
brecillo 'con Ias narizes charas ¿ y- COTÍ 
cuernos en U frente ^del mediocüerDO 
sbaxo tenia figura de cabra; fanActc-
ñio hecha ia íeña lde la cru7.,pre.guíit3ji 
dole quien fuefíejle refpondio: Kiorta-^ 
iis ego fuen, vnus ex accolís heretr;;, 
quos vanoerrore,deiufa gemiiitas fau-
nos;faí]rofque,&incubosappeils;. D i -
xofe faíy ro del vesbo (rccrv§ÍJÍB ,: arrigos 
con-que íefinifioa fu muchaluxariá-.-
S A T I R I O N , yeruajfatyrk». nis-. 
dicha afsi pormoner.aluxariài<™- ; 
S A T I S F A Z E R.del verbo farif-
facere. t?5tisfechojeicontentoy paga-
do..5'2E;sfazerfe)psgarfe de fu mano- -
S A T R A P A,£s vna dicc'sor.Perfia 
Tia,y finifica el Gouernador de alguna 
Prouincia. Alqueesgran bullidor .d,ê 
KegocioSjfolemos dezir quees yo fa-
trapa. - / • " •' 
.S A V A L O ,pefcado conocido y 
de muy buen íàborjy afsi fe pudo dezir^ 
qsiaíi.fapaló áfáp6re3eTiLatiñ lellaccah 
Alofa;trifía3clupeá,mu£r.e en aguadol-
cede ordmanó^ yeras á.R.'ondeiecio de 
pifGibas>Bl>-^cap.i5. , , , ' \ 
S A V A N A-SjCómunmeñte foji 
¡dos iienços âe .dos;piern3s y media 
tres., éntrelas qaales.nosacoftamosrCR 
l a cama.Él pádrerMariana lib.í.capa.-dé 
fu hiftorià cbentaemrè los nombres to 
ÈR^dosde los Godos y de q haíla oy, v fz-
i a ó s efta pa labr í fa^ anavfei -MaeftroBss-
ínentosjén yú libró que hizo,imitüladp 
3 a r b a ñ e i UnM¿db a Apicip lib.S.ç> 5. :y 
íáizeiíaiianujpannus linte.tts j afperqueí 
4 ü o íncoquiñis ád.va^.4bftérg.étida, & 
^arnesexiccandascoqüt vtuttfr. Y o t é -
go paramifer nombre Griego ir:ñj2,áp&p 
pa-irnusafperior défricãdií àbakièpcotf 
poribus accomodus. Sañlfidoro;;dizfl 
taíi folaméte:SauanutnGriEciim eíljlibi 
ip.etymoiCap. ¿é, dô fauana fe d'ixov Car 
iianiélla. Epíauanado jelque fedisfraçã 
có.fatiana. Pegarfelelas fao añas fe d i s é 
del dormilón? que í e e&a eo la camaiirt 
hecef-' 
•necefsiòabulai *ís1o òrcinario. 
- • S : ^ ' V A- N D I.).Ay-^óaiq«iejra sni-
•tn'a-UilD'itisperfeio dcios qa&fe ¿íiaíi üc 
¡ia-pacíriffon'aeia-iierra, y dcia hume-
<ií ã 'à\ íja 3 G-íâp a ml i) a,d e Tapo. 
-vS-A-téíA; ã?0 N,;eoíer jnedad q»e fae 
•le-<JarcooiuíiKi¿Ee;enios ^iós y manos, 
•y-'fî d-a ca ei: ra ion le llama mos-friera» 
Xi3tmê'pefnio.is-tnorbus peduum exai-
•mioffi-gorcprauenieas;, & caicaneum 
ja 
nion^einoínbrefamssjhu-us íaniesfan 
guis corruprus , nec- dumad puris alue-
dimjmi'cTafitjj-diiieoiqoe co£tu$.... 
SA'-V€ 0,L;t!aé'faínbucus,& fafeo 
cas^s olaota muy conocida, y tiene en 
¿machas virtudes defamdad, verás a 
©tóféüridesribr^af. ^7U y aiiià L a -
guna. • 
- - S AÍV-G E;o fauz arbolconocid^di 
choen Lai'mfa'iií ,737 treseípeòes de 
íautíéyvtfràs a Diofcoridesiib.i.capxij. 
yaHía;La^un3. -
n-S A- Y Z E D AjClfegarcSódeay fau-
zes^Sali-etutn. 
' S ^ X A viJe TLiora fsj^r. 
S A X I F R A G A A ,-yèrua fónti* 
•get€s-.is.fasjfriga,-ABtffo.Nel> .̂---;:; 
-S ATZ'.O N , vaietieiripo acomoda-
áb,© cofa que eftà ya en fu punto y;roa'-
durezjLaíinê '"atio, fasionis. Sazonado, 
queeftàdefazon. 
S E B A S T l A N j n o m b r e p r o p í O j 
-'vale tamo'como.perfons venerabfey^y 
jrefpetabie delapalabraGíiegaztfiizfijTe 
ueremiajadoratio, indesíSasoffi adorabi 
lis,hbnorabili$. 
SE^BCes la gordurazdelanhea^del 
nombre Larino feuum.ii. de febo fe ha-
zea vê as conquenovalumbramos^co 
eí ablandan los cueros 5 vntan losrexes 
delos'carros^y ay deloiros iDuch6sp.ro 
•iiechpsjefpala]aoiosnaüios>.y:to-doíge 
nerò de vage íes que anda» en elmar 
: el febí),eiqual defpide el agua,y los ha 
¿evt masligeros. McílraVel febo ̂ c ; 
?¿£^&»%marxn^OSj guando algüaav 
oak otas- fo fe^uK?^ ce otros c.Gfzrios¡ 
V fe han kbraíioítêuos^Gemaseía., qas 
JesJletiangran vem*)!-,faelen aar aia 
vaadafy enoOriiles eifebo ., <rue és 
Chfebaáo y ef?»1.avado' que va debixtf 
dei-aga*,y efto •baz«n¿{>.o.t afreataxiosi» 
y vaie tasto COIE-O defeabrirles^ el tra-
íero;- . . • ••••• - • • 
-• S £ B O S O , íebillo demanos^ enfe-
barj&c, 
S E G Ares la cafa d ode fe bate la ma 
neda, v ulgarmente^enneiíden aueiíe di7 
cho-a-fecando^porque fe^cm-y;- cerce-
ijsvha(la.dexarlaen fa)xiílo pefo.Eí=Da-
dre G uadix «ene por cofa cierta fcrAra 
higo,? que vale tanto.eomo iiíonedajy. 
fe auU de prouuncjarconrciceca^ -v; 
u S ;E G A S^-enferíuedad que dà ettlas 
3 ga Uas,y en otr as p3rtes,qu e Iram t-n H -
drecilJaSjCorrotnpi'do de glardulhlas;^ 
afsien Latin fe llaiií ã gUnduis Llatna--
rrsnfe fécas,deia-caüíá.de do proaíeneD; 
Ei Brocenfe dize fer rrcftnbre Hsbreo-
• 5 E G A. Ry en ju ga¿r *%• naco falque 
tenga hutnedadideiverijo Launoíicco* 
9 i MT̂C arfe>eo j uga tfe y y alguoas .veáes 
perder fu virfud j como êi árbol qoe fe 
feca. Por-traficación-dèzimosijíecaxfe 
algís-na-períõtja^côn^otrajqaa-nd-o.-fetne. 
furacon elb^y no eiiade coiuterfaoico' 
como otras- veíie:*:- Jet^.o hocebreife-! 
•eo--; -vaie-noapacibteiiS&qaedSâyfy.:fe«< 
quia;ôcc. • 
S E C R E T O , rodo lo qi:e eft? ^ 
cubierto y caÜaíío;Lu ear fecreto^ cf̂ G-. 
de íioconcürre geme. Gofa fecr&ta-qae 
encomienda vno aiotrOjL^t. fecreiurr', 
& arcarum- - • - • • 
S E C R E T A R I O , oficio de-mu?* 
cha confíánça cercade>los Re-yes j-ydus 
Confej'os^en todos tos idb una ¡es.y^n \ 
tre feñeres particolarsí.^ SecÉctarU?, eí 
oficio deífecretario.:-' ; 
. S E G R E S A S-^ en algunas partes' 
lieàenefte-oonfbrè-lás-neceffsriasjola* 
trínasjportíhren pane íecréíà y ^deí-
uiada,EÍ fee ce'̂ o de -A nchaelósves^pro^ 
uerbio j y, vfamos ád.'Qiísnnc vna cofa 
que fe ha dicho publicamente nos te co -
s2iur¡5-
u 
snunlcta, €Tíco¡neníj2nt?oncs mucho el 
fecreío . Dízen t| Anchadlos d vn ío -
gar p u e ü o e n v n vsUecon dos cerros 
a ios taáoSj y del vno al otro fe dixeron 
cicrcas cofas vn ça^al y vna ça^ala , y 
«ncomeo-jaroi.ic ei vno al oÉro el fe-
crSí't.auien^olo; ov<lo todo el p.u^b'o.. 
• S i CS.'ES F A íl.de! ve íboLüino 
f: qoeftro. as. vate poner vns coía en 
. . S E OR. E S T O , fequcftru r* lo qüe 
fe s m b 3 ra ç 3 ,.y, tí e ¡yo íi r -». 
S ED,-ía-g¿n3 ú'-i htjuer oet-nornore 
Li t íno íicii.is. íerf íetorrw algunas ve 
ZCÍ por codisia de hs^i-' nHj , ó "dinero. 
SedienEOjsUpatienefeti,L«t. fiábuin-
S E D A i d nombre genérico a'rnu* 
cha? maneras de tetas echaste feda. Es 
ia feda vna^ebrs deigsda y fuiiijque fe 
Sitia de Los capullos de ¡a gu%n! s qu$' 
llamamos de íed-: pero ef.e noíhhre fe 
le dieron los Seres, pueblos deUSciti?, 
cercadeíosiquaies fe criah víios árbo-
les, ̂ ue m>: fojo dsn ho;a : pero íambiers 
vnaefjeclede bna muy d-igada, y fuá 




,cortar jai n 
rbo Latino Teco. 
tie, 
Siega se-í* CJ'- ' tiemoo del fegar.SégádÓr, ¿I cjiie ílegs¿ 
S E G Y 1 ív, yr t ras otro, o en o?de 
tras otra co''a, ¡Lat. íéquór. ñs. Je^uir a 
vnojvalea vezes perfeguirle , yr en fe-
goiffíi en to d e p t r o, y t 'e n pó fea fu y a ..Se-
guir hí'ftaia matí,pef1eguir'3 Ynoiufta1' 
no poder oiasjeftà tardido daf galgo^ o 
podenco que figuenla íiçKre y eicoae-
)o por íó^rafo - haií'a cjue feentrs en los. 
inat0rra!es.':i,egtir vna vos a' oxra.ca" 
lü uíic8,e? "ir enfoga. 
Ceprgicorusi. 
j^ú ' féculsr is eVi^ao pene^ 
necegl eftado Eclefíaíííco ,-o monacal. 
•'Sr:E:'GvO V r-À. cwdid 'déCif t i l la 
Eoífcbpàii reiiene ¡u nóniBre antiguo, 
au'n^ai algunos ía Úacharon Jecubiaj.y 
ès pora'la corrupción del.v.oçab.lo , vi-
de O r í eliarti 5 vejfro jege-uiajin fuò te?, 
f iúrb geóg.rañco. 
S'E Cí: V" jfà',«s 'p^epóficionjLat fecao 
düm.que'íiTadmoduoi.' 
S E G A N D O , di^e ordeapclmero. 
5 es vhgènero;tÍ£'deí>ral q , 
por ambas panesjó'pf-r ía vba í o -
*---•- • ^o-bia lostóaeiftràdõs. 
Vel ieraquevt júp àepeBwt tênttts Seres. SegoBda;fegun'da v £ * $ fe.g"¿dar.&e. 
Jumamente có efio, fegú P 2 ufanias, el J 
meftno gufanicoqtexeel capullo q IU 
xnasnos de feda, fe dise^er, Grxcè<rsf. 
¡ilo, o cuerda a que fe 
!Ío por vna parte, y por la 
oirá la caña depefear. Eí le fe hase de 
cerdas: y afsi efí:á corrompido el voca-
b loq aula dedezircerdal,er.Larin fe Ha 
sna feca.x.que es lomefmoq cerda jV de 
q üe 
en.particularidades y,vindos,y vienen 
a Us manos,del nombre. Latinó íeditio, 
somen compoGtum à fej & ido , quaíl 
feorfum itio^quodfeorfum eamaiij zd 
sjium.Fimoâs.bieo. ViígHJib.r.AErsei. 
c s ü !gar,tíayaíí de-~ 
UnTedef ios q l la 'mauanliñoíes jcon 
vnas fegurês rebü'ehas en vriss varas;, o. 
mimbres j y "hatadas con Vn-js cuerdas.. 
De Cneyo Pompeyo fe efcriue.ó eníxa 
do'er/u fc'a/á'de' Pofiddmórfílorofo >to.!-. 
cft/mfígríé en virtud y Jetrsv.no cqníin -, 
t ío 4 •ftflHEfrÓTes ^ ^ T p j ^ f f e t i Ia .^ueç-J 
ta'cón l?.sTegures^icòmò^èrà'*4ec o Ci v m -. 
b re: an re s les m a n no que Í a s ̂  r r i m siTs n , 
y enrro cotrio pérfíína priàãáí; 
S'E G y - U A;rtti en la "Ef^á? Tajp'ñ 
gofíen-fe^dichti por bçro rÕ&re Zinct i^--
Serabíf .-vidè ÁwàKã Grt. verb.'Se riba.. 
S E G - V ' í M O - N È' N S frS .E" S T A -
S É -
S E G RE,rio«eCataluña que:p?íu 
por Lérida, dich > ántigoatnc»íe."Sico-
niier.ro deChrífto nueftro Señor.Def-
teria hazetcenciosa Lucano. 
Hefpericos inter Sicans nan vltmtiS 
ñmnis. 
S E C V R 0,61 que sftà qoíeto y fin 
recelo. Sfguracofa, quafiíinecura.yff 
con íeguro* yr con ía'uocojjdulo - SÊ.* 
garHad>aftfgarar,y afegurarfe &c. . 
SEI^es einutnero f^srio.Seyfeseít 
U fama íglefia de Toledo/evi infames 
decoro cfcOgidos^qae canta caro de or 
gano,y contraponto^ risnen Ta cafadif 
t nta de los demás del Colegio. 
S E f S ^ A , del nombre Latmpfili?^ 
qüévaíé raonuña. 
E LÊ. Q:jdethon$Fe Lat.íj^tt.oaí* 
i/diminüúútííñ éft^.fignü., paruum fig-
ÉüÉh,aíi^uahdo ponítoi", pro parpa ima*. 
guocula,queliteras ofefign^muí * Lpí-; 
antiguos-'trayao ÇR ya anillo efcu.Ipida 
alguna 6guratcoai6 la Esfinge,el Mino 
tauf o, o ouas figuras de aues,y anima-
lèsjp de Djòieâjy epá ellas feílauap mi-
canas» como aora loh^zenlosKom* 
bf&rde cu'enía con je! fello .cléjas pro -
pías a rma í i .E l Rey don Fernando de 
Leon j dizén Sa'üér íido el primero bu? 
empeço a vTaí fello ea fus-pr&iiifipnes ^ 
ypriBuiíègio^ : 
;S"E"L;-L C);.dfi .'Salomon., ^erfety.ejrná > 
dicíia Pòiígòhaíutn., con cay a agua fer 
pufiücan ias Jáãmas ¡ '^ aciffiras3v'6l. 4pC«..-
••'E;C:HÀ"R ¿iMpVén^yñ'^egpdo ". 
es'co'nclnirle de tbiio ^qnio^. fi|e4dfpa^, 
raí es cernaiool^^ãèljú^c^idia ^kifV -
eí fígsllè de la confersioii.áelUtsÍk?¿ 
te dias.qtie ay íiit^ 
iñingoy oc'royLa'ttek^; .^iw^aM* 
*ff.Senianerb,el .^^i^femanaen jt¡gá.:; 
"££10. Semáhèn^útal-ôc^pacsoit».-
no f t fa tn^^ tog£o aleg£Í^,osiíítç-
2a,fañ3,temor,o otro qualquier accide 
tejLa.vukusâ íisiilisudinejporQ ferre ja 
çneí roftro,lo q vno tiene en-elcoraçó* 
S E M B . R A RJdel vefbo Latino íe 
minaf ejCooío fembraren la haza trigos 
c.euada7o. otra"f*cnier.-te. Sembrar ,-«$ ef--' 
parcir.por-elfaeioalguna cofa, conio 
rembrar p}oneda}arrojandoia a los cí. • 
cubilantes. Sembrarnueoas,efparcir-
las por el lugar.Sembrar ciçaõa 3 poner 
snai a vnoS con orrosv Sembrados^ ias 
tierras que eftan fetnbradas. Siembra, 
S E M E j A R.,parectrfevnacofa a 
etra,Lac.fimilare.Sen2ejãça,fiimlitudo9 
íemejame íimilis. 
S E M Ó L AjLat.íimi!ago>eslos gra 
nos.dehrigõ.quebranEadosjquesièBasa 
llegado a fer harina. 
ga!iua,Lsi.fema.2 itooum nomeR 5 ve-
ras a Laguna fobre Dio&orldes. capít. 
79.1íb¡-p. : í 
S E N A D Õ^el ayuntamiemo d e l « s 
ancianos a quien toca el gouiemo de 
vnaRepublka,a el lugar adondeTe}u& 
fanjdk.íioaísíi(S'ene6:utejporf«riíéi32: 
btes deedad y de efperiécia bosque de» 
uen.iener.ta^ca^go de gouernar; 
S E N C I L L O , loqueesñjnpíe y 
no tiene do ble i , dizefe algunas vezes 
del boimbre .Uaoo-y «laro quertrata ver 
dád.S<enciUei»eÜaíimpÍkida¿ y Uane-
za ,1a ínef ma G ni 6 e ació tieneeií Ladnia 
finapíex j de donde írae fo ori-
, ç;»*si...e Vivi 
?a;co hebdema. 
, ..S.E;^JJD A,-el;catDmo'3ag.oño.j-y.r© 
aiuy tnllad0;dei nombre Latina íesni-
feiniirçr,autore Varrone íib^Cde tin^ 
gua Lati Sacien der o finificaio ^nefèio.,-
ÀfenderadojCl q ue. anda c orrído y àco-* 
. .S*éNB-G:T.V0;,^elnóbreliãtti í^. 
feneftus^ds.á ferte» quafi femiftexjcjubd 
sÃa jj'-aiorilu^r ^atis 'paríis"!ism; ztforti 
propi^uiorfit.. . u. v.; 
' S E N E S C A L , p i U b r a ^ f t e l I á n a 
aDíjgusjVaie ei perfonsje dç lã. c a í s ; ^ -
,'"V- •  • ; fiend© 
H • 
í:»r,<íf> âtÍGÍancs-v • Ir airare oé gcuiérno 
y oefo^er.fpecafi -odos-j-ânsiir-ente es 
j-ji ífKçíhiff que in ¿y óxdb'ü?» jVc Oíno;. Io 
díee-h ]e-y;i;7;£ÍEu'o ^'.-.paít^.ins-yordo-
m Si 13 ii" r o q ai ere o e ¿ir, c oin o es' n>a-y c r. 
<¿e cafa -Bieyr para oráenáí-i-a tue^ta 
en ¡'o m5Díiên'imí€nto:vâ en aígu^as tie-, 
rr 53 le Hajusn-fenefeai,; qóe'ljiíiere áe-
^ir tahro ÊPOJO- cficial f̂in e í^a l f lp : fe 
deue fazer deípesifa èrt caía del Rey , 'è 
(dnG$&o-Quizrç:dciir cotí?o viejo,, p'oí, 
r^'joñ de^iie tiene o6cií> honrado ,;& 
cakalcSjCíja^opiedras 3 porque eonta-
U?ÍÍ3 pof^n¿[ejtaDtíhmüeRra «Re no ai 
bre como oficial honttdorfphts las ,CH.% 
6 íSü&d: ,^ - i -; í;-/ R, 
S; E N; OJJ lo btie-cp. qüehaa^:ÍA-ve fti-. 
duta.jy también iiai^ca,€l^peclip,4,acinè: 
fifií« curbitasilla, qn.aéeftir.ctt-pü&oris 
Vw^h iÒTo^uecQ^p^ t í iD . Por era ní 
feeioB-finifica el regolfcMsiaímar, en-; 
tr^ dos.cabos que í.ár.eeogeo; enaiediq,,: 
gíiarfecímias m jnase^etieno.j es fe-" 
ñ al ;d e -boiga ç a n. -
la pierna; £orotFO$ eõbf esJjgagisírbaf 
y jarréterajívideíupra v.eriwj-ccñogiL' -
SENTA.R.JacomodarfeTobre aígun 
lu gar del verbo Latinar fedéo^ es. Sen-
tarfejelqüereftauaen-piei SehtaTÍe a la 
gueíC2,aíiíi:3rfeen el natnero delos fol 
dados.-' Sesear partidas ^ eferemrlas en 
los librosde cocoas; Seótarféíiia me* 
ía. Sentar con ãmò ^ vide :fupra: afèn-
tar. r 
: S E N T E N C I A - R ? d i f i a i r e n j t t i -
zío algun.'pley to,-» qtteftí õjl54ff- a! Ii fetí* 
tenc»a,Lat.fenieríciaíféuHcehri?ra. Sente 
ciadofalgunaS've-zes feièma^por el ca-* 
denaAo a muerte. 
. S £ N T I N A , l o 5 o n d o d e l a n 2 i i e , 
Latine feniinajadondéÁcuden todas Í2S 
inmundicias deinauioíà-fèrítieíidojpor-
que fe hazefentircon ftJ inàloior. De-
zimo* femina de pecado s^'quando foiy 
muchos y abommabies. 
S E N T I RjLitinèieiJíke/eBfu per 
fN3 
cintre. Nororio es- a-íodcs ¡lámar cin-, 
co fenúíitistorpcralérjía vífta^eíoydo^ 
ĉ gQ-f: OJCÍ odoraiorj- y-.el -taâ;© j.y mu,-, 
chas seíes?fen¿ir}. í¿ pone .por enten-, 
derjCaraoiaezir^ybiSecro eíto afsj,yo -. 
io^ntiéndosfsi^^eníiiiiiento, el ideo de-j 
fcajtir 7 y algunas'.vezès deoiohfirraciort, 
dé èeícOrtento.Loscenusdos deft spar 
lab tai yeràs-eà fus lugarej. 
~cS E-Ã'/^Líacfnè;fignom-propriê par--
naqé^HaaiawDtxindicanstotiQS rei qua-
liaatem, indiciam iJOta , v tin quit dona— 
natus. S e ã a l a fenàl-q.úe dé concierxoi 
lieneo emre^lbsj para-enteívderfe.Ha-r 
biajs-poT^eãas j.y hàzexfè ferias,. fes de-
daiàEÍèièoo alguha^ feBaíesj o moui-» 
iEÍerito^delcuerpoj£Eanosíoroftro.Se-^ 
ña^'esiebeOrandattc-belkoy.por ía feñaí; 
q:ue"ileeaí,en.quefediftingue delos de-
nM S jl^ttrsè véxáoxni'Eflos antigbamé-. 
tedlèuacàaeâgiei' jiè..ani¡nales diuer-
fosicqmjaxònfbldeitssiyexilos Roma--, 
nosjy de los inas-afu-jgtí^s qae elio.s , y * 
ql-os-G-íiegb^íF-h-cLib. li.5.- belli M^cè 
do:irrfió^T.xíiorf|rpr:a';quadragir¡[a mii-. 
lia KamiinmrGafar.AfáiçVius Antia feri 
biÉj&qaiagervtaíeptem íigna militaría; 
•.i 'S'í óA-Íij'vñ3s:.v-tTes"finiHca lo.inef-
mo qüeíeña-jy otilas el iedieio.de la co; 
fa^auCdòte , 'coínola huella dei jauaji 
im\ reíTaen la tierra^e? f«.ñ !̂ de queati-: 
da;éHa¿j£ieÍ lugar, y -pbr'elia'fuelen jes 
monteros ¿ifeorrir, febre fi es la res; 
gráiufejo pieqoleña^y otras cofas de que' 
ellos. eflan .moy:8ieftrosv.La tieatriz:. 
que. queda de la herida lUmasjos f€-: 
íí íl jy el que la tiene en la cara , f^ña-. 
lado en-coará pàrtó,.y en .buena1 í e ã a • 
ládoj^es eí bombre valerofo , o por a,?-; 
mas,o por letras,o por gran virtud y 
fasitidad, &c. Señsláríe vno entee los 
demasjaaentajarfe atodos* 
S E ñ O.Rjèftapalabra nos declara 
la ley primera ti t;25:part.2.diziendo Se. 
ñor,es llamado propiaorente sqíc él que-
fea mãdamiemò,':epoderío .fooredo.dos 
•aquello s qaé -vienen es futierraje a eft^ 
tal deyen ioáosiiamar í eñor j. umbiei^ 
d a fas 
fu s naturales,como los otros q vienen a 
eí, o a fu tierii. Oito ü es dicho feñor 
todo home^ a poderio de armar, y áe 
criar oor wobleia de fu linage , e â efte 
tálnoledeuen Us mar'feñor, fino aillos 
que fon fus vaííàUos, e reciben bien fe-. 
cho del.Efte nombre de feãç^abfola-
ucnéiG penenece a foiò Dios: y a&i al-
gunos Monarcas jaunqueGentilesjle re 
nunciaró»-y no le quifieron-ádmiiir por 
jíoferfafO^coiBolo hizo Augufto Ce-
far,q por ediâo publico maridó q no le 
llá£nafséfeñor:dixoféáor,qaififenior, 
porq a los .-primeros q fe ha tenido fic-
pre refpetoíen el m^ídojba fido a lo* an-
cianos y viejosjO presbyteros,q finifica 
lo mefmo,a eftos feles deue por natu ra 
lez3,y al feñor temporal por dominio. 
S E ñ O RlAjCs la corteíia que feda 
atosfeñorestküUdos. 5eñorear,es fu-
jetar. SeñoriOjCi eftaáo del feñor. L u -
gar de feñorio, lugar de feñorio^ partá-
cuiar,que no es del Rey. 
S E á V E L OjVn coxinillo de cuero 
con dos alas a los lados, y enmedio cier 
ias correas en q ponen Ucarne , cóefte 
inftrjméio llaman los caçadores el hal-
cón quando fe va remontando, y cae a-
el,entendiendo feraue, y feceuâ, o cn 
la dicha carne,o en algún aueque le e-
chan viua.Lniaé dicitur fcapum feu re*; 
u o cato riu ni = 
S E P V LtC R O ydel nobre Latino 
fspuÍcrumslocus in quo corpus, o fía ve 
h o mi oís fe palta funt j i fepeliendo di-
¿lam^vel â feorfum, & pulcramV<l"od 
pro p ter recordationem doloris minime 
pu,Lcrurr),& incundum íu, 
S E P V L T V R A , fimfica lo mef-
mo queíepalcrum^tan fòlamentelo di-
ferenciamos en que fepultura, es qoal-
qmsrs. lixgzr donde eüa enterrado el 
cuerpo : pero íepulcrcdize fepultura 
con adorno, como fon loa fe pule rbs'de 
loshombrés principaiesJEíno dar fepul 
t̂ sra al djfunto,fe tuuo en todo tiempo^ 
y en todas naciones por impiedad, fal* 
nQ-3. aquellos q^een penadefos graue^ 
culpas los dsxaisan eKlbyi^mpoSj -para 
quehs befii-sy Us sues les diefíenfe* 
puteuraen fus vientres. 
S E P V L V E D Anilla en el Obif-
pado de Segouia,dicha annguaméie Se 
gorcia lata , & ¿"egobriga, vide Abrahã 
Ort andando los tiempos dizé fe llamó 
5epu!úeg?iy de alli Jepulueda. 
SEQVÉO-AD,vide fupifec^y fecar. 
S E RjeíTejdel verbofum.es.fui.áer, 
algunas veies finiñea valor. 
SERA^lNG^çiem efpeciede goma 
delpino, Lar. fagspeflü A mon. Nébrif. 
S E R A , vna eípuerta grande de ef-
partOjLat.fircuSjfí fcinayôíceia j y de ali i 
J"er ó, eftosvocabiós dUeei padre Gna-
dix fon Arabigós-.---' •• '-^ • 
»erahD,e!ts voz 
es Hébrea,y'delbümero pluraí^y üriiñ-
ca lo mefmo q encédidos en fiíego,del 
yerbo ÎH*- far3pb>fótcendoív'o,-com-
burojy de a l í i ^ â ^ j-eraphin."Ya lego 
aduenidoen otras etesfiones de femeja 
íes voeaWoSjComõEioim.BeamcSjChe 
rubin.&c.iqoeaúnqae fe entiende de Is 
cofa eníingular,para detnoftrar fu gran 
fuerça y efcefiüo poder,íeexpréíía por 
si numero piuraljComo íi de muchos fe 
Kuuieffe recogido en vno ia foerça y 
virtud de todos,nni£ca cierta orden de 
Ángeles derla cele ft ial hierarchta. 
S E R A 0,ia juma de damas y> gala-
peten fiefta principal y acordada, parri 
cularmeme en los palacios de iosRe* es 
y grades feffores,adõdeenvnaíãla muy 
adornada y grade fe pone/os aííérosí>e 
ceflariospara la talüeíh, y porq fe d MI 
ça al fon de muchos inftrumétos muíi-
co5,y cambien-fueleauer mufícã- dfe cã -
feores, entiendo venir efte nombre de ¡a 
palabra Hebrea "W^Sir, cantos, o defir 
que válelo mefmo quefeñor/e dixo íi-
rao^qne valdrá tanto como 6efta Real. 
Sin embargo de ío dicho fofpecho de-
uefer nombre Aleman. 
S E R A P I S.DÍOÍ de los Egypcios, 
quaíi ardes del nombre Hebreo fe-
rsph,y porefta razón algor os entiende 




honor foyo.y fignincauan fusrayos^Di-
xofe ra ai bien Api^ík OÍ:ns. 
S E R E N O , dei. noaibre Lat. fere= 
nus. a. uai, tranquil ü fine nubibus, íinâ 
imbre^a íerendo,víquídatn voiãfjCiood 
id aiaximê tempus íationeaptutn íit.Go 
íruiimeníe iUmamos fereno el ayrc aí 
terado de la prima noche, con algún va 
porque fe ha leuantado de laiiena.Fré 
te (erena :a dtiieUor^quandQ no muef-
tra en eila'aíieracion ninguna,!)! deaie-
gfia ni enojo.Serenar el ilempo arrafap 
y quedar eí cielo fin nuues ni viento. 
S E R E N I S S I M O , e s vngrant.i-
tülojmasque Exceíentifsimo jdeuídoa 
lus Principesjcon:ieneen fi vna grande 
2a de anitno, y vna yguaMadensodos 
iosfuccíTosque ningaoo le altera, ni ie 
h ¡ze {Dudar eí femblíme : y en eOo fe 
xn ueAra el g- ã valor y pecho de vn Piia 
c i ^ . v devn Rey. 
' S E R G VEj'rio.ViáeTegre, 
S E R Í A , fue vna ciudad antigua en 
Éfp*¿a,dichá antes Ioh»fama,fegu T a 
raf?. 
S E R M O Ñ.Lat.rermo,ís. locatio, 
veiba,coliequium j £íc. Comunmenie 
somamos eiia palabra fermon , por los 
razonamientos famos que lalgiefia C a 
tolíca acóATibra en los ofiiios diuinos, 
para que los predicad :Tes del Euange-
lio,nas le declaren, y nos reprehendan 
rueftros vicios y pecados.E.i Griego fe 
llama el fermo o^Ax^Homelia. Sermo 
Sísrioj^llibroque contiereen ílfermo-
jie^SermOftarjiioes vfado , y afsi dezi-
xnos predicar. 
S E R O ) A^,las hoja? q fe caen del 
aiboljO de fus rarnos^uafi fee as hojas, 
S E R O N vi ie fera. 
S E R P ! E N T E , del nombre La:i 
tío Terpens íc-rpMit is. Comunmente i la-
m a m os ff-rpiéie a vn genero decule bra 
que ñngimoí iCn^r aUŝ y grandes vñas 
en ios Í ies.Dixofe a íespendo , porque 
todo geneío decuít bra* v ferpientes vã 
airaflrando por el iuelo. Éíls be ília é l -
chaferpienteTOÍT^Ò por inflrcmei toei 
enemigo vniuerfildel genero iiumasso? 
y reuefíiJo en eüá eíigañó a nueñrámá 
d;e Euj.Dize el Texto fagrado Gcnef. 
cap. ^.Std Serpens e ? # í câlltdtor cuctis 
íinimfintibtis ttrrà > e}i*& fecemt Dotnmscs 
Z>(i£s*Y echandoieel Stñor h tnáldició 
le a i ze j^u ix fec i s t i hoc i mxled'Mus ¿ s i n -
ter omnia &mm¿inti&-1& htfiiM térr t / fuper 
pe&tí's ttttêgradiefis j ¿5* U r r a m c e m e d e i ^ 
Bts dteh&s v i t a taxinimictii-a^ Pon^m m í e ? 
t e ^ msiííercm7 ¿r femen t u u . ¿ r ¡ emen i l * 
lms;ip!a conteret ca&ut t ü t t , fe tu inf iAí^íé 
rts caleaneociusi Todo eflo feeonende 
princip>Imente ¿el demonio. 
ü E R P OL,es vna yeruaque fé ha-
lla hortenfc,y faluígejaferper.do, perq 
fe va trauandoporb tierra,y afsiendo-f 
fe a quaiquiíT cofa q ropa. Veras à Diof 
cori'deslib 3.c.42.y a'lli a Laguna. Def* 
ta yerua h-ze mencionVirgi-io Egloga 
fegunda SerpyilMmi 
TejriUs ¿T ravtde frfs i í r»tí[iTÍ- uS élflft i 
\^4ilist\eriflVmwg be n i as coAtundtt ole i eis ̂  
S E R R A N I A , sierra montsáofa.; 
Serrano : y Jerrana. Viae ii fra verbo" 
fierra; 
S E R V A L,affeol ccriocidòjy fu ft a 
taño fe puedecomerquâriò fecòrtadel 
arboljhafta queefta-paíTadaiy afijTelia 
ma enLat.íorbLÍ:a forbedo', po^q íéehu 
pan y íe forben.Ls mefma calidad tiené 
¡osnifperosq íe hade guardar defpües 
de cortados del árbol 3 y madurárfe eií 
paja:y afsi me parece q fírua fe padjerã 
dezir tãbien a feroindo,^ or fer fruta q 
no fe come acabada de coitar del árbol,-
corno las demás jhoo que es eieneírer 
güárdarisi. 
S E R V I L L A S , e s vn cálçaífò de 
vnas §apatilias,de vna fuels may a pro-»-
pofito para las chocas de feruicio : y afsi 
tomaron el nombre de fierüas. ò dê ias 
que firuen,porque Us demás que no h i 
de andar con tanta defembokura traeií 
chapines quecos , chinelas ,y mu'nías¿ 
Las moças caparos,© feruillàs. 
S E R V I L L E T A i és el paãíCiièió de 
jnefaen4nosHmprsmos la-:manes.yla>. 
boca quando c o me m o s.,d s - 'á « en L->i in,-
fegun Ánto.Neb-rif. chtromaüiu^.íiué? 
Flamenco de íerueee, qtse vale maneei 
pequeño, pero el Frances la llama fer-
uite maníiíüm. 
S E R V I R.Lat. feruke vale obe-
decer a otro,y hazer fa vol5tad,y vnoS 
fíruen libreaiéte dando gufto aotros,y 
eftos firuen con fu volútad) otros firué 
for j ados como los efckuos, y otros en 
vna medianiajalquilandofe,© haziendo 
concierto con lã perfonâ a quien íirué^ 
coaio fon ios criados a ios feñores. Ser 
uiroepem 
jmportãcia,y de macha curioíidad. No 
íeruírvna cofa, no fer depfouecho.íer-
uidor»ei amigo q deíTea dar gufto. í e r -
uiciojla obra q fe hase firuiédo, y eftos 
dos vocablôsjferuiciojy feruidot jaígu-
nas vezes fe toman por el vafoen q fe 
parga el vientre ,= ¿j por otro nebre lis-
mamas vacio. JeruüjCofa baxa.SeruidS 
l3re,eí derecho q tiene vn vezino a fer-
uirfe deí pafío,o de orroferuicio deb ca 
fa de fu vezino.También feruidúbre fi-
niñea algunas vezes la letrina. 
S E S E N T A j es numero de feys 
diezesjfexagima. 
SESMA, lafexra partede vna vara." 
5 E S O, deí nobre Latino fenfas. us. 
cordura. 
o celebro,quaíi fenfus,por tener alli a-
íiento el fentido comSjy los demasíen-
tidos interiores. Falto de fefo^nieguado 
dejuiíio.Hsblar en fefo, hablar c6 cor-
data y fuera de burlas.iefndo,el hobre 
cuerda y de repõfo.Afefar, totnar fefo. 





del puercOjLat.feta .x. 
S E T A , efpecròde hons 
ne uete d&ezcs. 
de 
rpreres, Tolcme^ 
Filadelfo, ecnbio a lerufaienai Pontífi-
ce Eíeazsro (v$ embaxadoses có g? ãcies 
dones,pidiédole le embisíien hombre* 
fabios , q íupieíTen la lengua Hebrea •/ 
Griegaigu2Íméíe,elqoa! Con acuerdo 
de los principales de aqih Repübiica,ef 
cogió fetentaydcs varones ancianos ca 
laley,cuyos nombrespené algunos au 
tores.particularmente podras ver ai pa 
d re Pineda fib.y.de fu Monarquia, cap. 
27. por todo el,y poreUS. que trata ef-
6olargaaiente,3Í qual me remito. 
S E T E N A S.pena en que vno era 
condenado en el fiete tanto. 
S E T I E M B R E , vno de losdoze 
tnefes de)año,e! feptimo en orden em-
peçando cefde Março. 
S E T O , Lat.fepSjfepts, feptcm.i.la 
cerca hechaenla vma,ohoena decsm 
broneras.carçaJjcfpinos, y ot. osarbuf-
tos que fe cierran entre fi, e impiden h 
entrada. 
S E T V B A L , lugar en el Reyno 
Portugalmaritimojíeys leguas def-
uiado de Lisboarmuchos tienen por opa 
nionauer fido edificado por Tubal,en 
memoria fu y a y de fu hermano Sen, y 
pueíloíe fu nombre Setúbal. A eftono 
silente Círlbay^ib^.de fu compendio 
hiftorial eap^.aUegandofe a la opinion 
de ios nituraiesde aquella tierra,q ¿ h é 
fer poV;acion nueua fundada de pefea-
dores gente de Palmela,villa de Porra 
gal conjunta con Setubai. Abrahsn Or-
íe.'ío refiere algunos autores nueftros q 
la llaman Oubar^shcia Cetobriga. 
S E V E R 0,Lat.feLerus3grauis,tetri 
cus^triftisisfperjy dealliifeueridad. 
S 5 V I L L A , ciudad noble y rica 
delas primeras de Europa cabeça de An 
daiuzia,pafF3 por junto a ella el rio Gua 
daJquÍpj-y va tan profundo , que con ¡a 
marea fuben hada lamefma Seuüla los 
navios grUP ffosj de que hizo mención 
ifiíuiojltalico. 
Et celebreOcceano, ttq) alterms aflibus 
Hi [pal. 
LUmofe HifpalásdeHifpalo Rey de 
a-
Efpañ^-o délos Efp a tos, gente de la Scs 
tia Afuñcai fegun Garib. íib.4. cspn}» 
ík 14..y lib.5 ç.4.dize,que primero fe ib 
xno SepHU nombre Caldso^qas íiniñ^ 
calían ura, y cóforma con, el afienio def 
ta ciud,ad, que es vn Üanq. Orros di7.eii 
valer tanto, como población de palos, 
porque fiendo la tierra arenifca para e-
charie ios cimientos, hincaron eftacas 
gruefías en íaiierra, y entre .eíla echa* 
ron fus cimientos j y afsiel Moro Raíis 
llama pornombre antiguo a Jeuilia, if-
lãde pãios-Antiguamente fe llamó Hif 
¿aiis,b W g a l , Otros iallaipari Hifpo-
liiínjñ decreüsnominatur HiTpalis^n-
déHiCpaíenfe Concilium. Los Roaia-' 
n'os la iiaráaron Hifpalím Coioniam 
RptctíiWn.rftai ,-áiíha Hiipalis de Efpi-' 
la, vel Éfpaía, voz Fénica , que fimíica.; 
líanurã, como ausmos dicho, fius viren 
tem regipnem a Grjcdf acldiía eft af-, 
piratio^Arabes autem quod P. Ikeratn 
rionh3bent,ob idque pronuntiare ne-
queunt ferê ad na tin am você referéies 
Sbiüa dáxerünt, deinde Cbriftianorum. 
vulgus ÍSeuilla,vrnunc3ppeHam. Eiro 
reSere Onelio de Arias Montano,y p.o 
sprueua aueife dicho a Palis infixis in 
loco palufiri, 
S E V I L L A N 0 ,e l nnural de Se-
üUla.^euilíalaviejajdichaolimCóftácia. 
S E V Ojviííe fupra fcbo. 
S Ijaduerbio para afirmar,Lit.etiam 
pareceauerfe dicho de fie, algunas ve-
zes condicional, como fi Ene vendiere-
des vfa cafa,yo os la pagare, no me di-
xojni ¡1 ni no»couiene a faber,no me dio 
refpuefta. íitLat.coniutio cõditionalis. 
SI V I L L Apropíamete Sibylla^vir 
gofatidica ab enunciandis Dor um Goa 
filijsdiâa O-ÍBS, fíus enim Deos vocant 
AEoleSj^Aic/autcm Gr^ci omnes d i -
cút, quodnos íementiâ fiuecÓGliu. Hie 
rony mus cõtralouinianú.Marco Varro 
dizeauer fido diez las fama fas , y delias 
éícriue mucho Suydas,y autores Cato-
íícos,a los quales rae refiero^por no fer 
aquíirnportunojy panicularmête âSixvQ 
Sçnéfeen fu Biblioteca fama lib. ¿Jit.S. 
S T C A N I A j clârta pàfte dela isla 
de Sicilia, y es opinion auerla poblado 
Efpañoles. 
S I C I L I A,dicha por otro nombre 
l riquetf a,por fu ñgura triãguiar, y Trl-
nacríâ, por ios tres promontorios que 
sieoe. Annguamcte creeauer ejVado 
continuo con tierra déLabruzo , y def-
pues la marladiujdio, ydèxò aislada, y 
algunos quieren q d eft a ocafion fe ays' 
lUii3adoSici!ia3quafisiciUtâ,id eft reíe-
fía.de q hazemencionVirgilib.^. 
Hxc loca di c o n d l ^ '&afi^ ¿cmbulfa rmn^i 
TantTí. m i logmqua t-alet tnatare -vetuflaSi 
DifúmjTe ferttnt ctí frodpus vtraf7 ultttsí 
y?ííiforet,(<;c. 
S I C I L I A N O S , vifperas CíciHa 
nas^ide íupra verbo Vifperas. 
. S J G L OjLac.fíeíus era vn cierto pe 
fo , o moneda de plata vfada entre los 
Hebreps^y auia dos mineras de íicloss 
vno que Uaman del fansuarioj y otro 
valgarsqueera de menor psfo 3 podras 
ver al Prefideme roi feñor don Diego 
de CouarrubsaSj eneí tratado que MÍO 
de MonetiSjâlpadre fray D-ego Kicns 
nez en fu dicionário Eclefiaílico. 
S I D R A;cierta beuida del çumode 
las mãçanas,párã diflãs àSicera^fterim 
c-íRt^potioacris, & ebrietatéinduce*. 
S I D Ó N I A , Medinafidonia en eí 
Andaiuzta,dicha antigua trien re Aíiodíti 
feu Afy U. Algunos qoieren que aya ft-
do población de £e3sicesj.y auerles ellos 
dado efte nombre. 
S I E M P RE;es aduerbiocwed^e 
continuación de tiempo , o eftabilidad, 
Latiné femper, 
S I E M P R E V I VA,vnacfpecie de y ef 
ua conocida, áiuidefe en menor y ¿ a -
y or,la menor nace entre las piedras, v 
por los muros y cercas, y eís las cueuas 
fobriasjla mayores la 4 llamamos ver-
dolag3:verasa Diofcorides iib^.c.pt.v 
92-y alli a Laguna.Eí nóbre trae coligo 
¡aetymologia , po?q donde quiera que 
la plamenjautjque fea vn folo ramo prê 
de,y fuera de la tierra fe fuftéra por m» 
cho tken7po,Lac.dic"uuF fedum.i. . 
d 4 S I E N 
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S I EN,.y ilenes) fe dixero a fe'mbus, 
por ser ios.pr-;iieros cabellos de ta cabe 
ça que encanecen , v porque, uiucftra'a 
«itiempo.y ía edad. Latinéaicuñtu'r íé-
,S I E R P ;Ejàrerpendo,videíypra 
feroi.ente. 
V S É R.P E--N;T I N A , cofa que per-
tenece afierpe^piiene íu Cemsjãça^gene 
ra 4s tormêto belic-o,cooJO caUhritia. 
^.;S,Í EKkA i 'ñ í í i fanientopar^diut-
dir la maáef a-,la j^tialgafta ccn-Sfuis ^gu« 
dos,,4*?>r,teí>^at*'reísr^ 
S .IE R A,fe llama-la tierra- monta 
gofa y deriguaiiqae-co faí peñafcos ref 
Quebr3]ados>feíTieja 2 ios dientes dé ia 
íiSrr^ ínfírumôDto: Sn;embargo deüo 
ei padre Guadix dize: fer nombreArá-: 
bigo.y que vdie-tanto como dsfiertál'Se 
trano,y íerrsna. • 
-S I £ R R A M O R E N Aenel An 
dsiLiziajefíâcorrooipido eívocablo de 
fierramaiína , por súeríe dicho antí-
guaoiente, mans Marianus, vide Grte-
iiuíiijverbo Matianus mons, 
, S I E R R A N E V A D A,vna mon 
taña no lexos de Granada, antiguamen 
te la llamaron lüpuía,por erro nombre 
fe dixojias mortañasdel Sbí y ayie, y 
de aqui ios Moros corruptamente la lia 
íusron .Tolaitjy recobrada Efpaáajía lis. 
m^mos fierraneuada. 
S I E R R A D E A L C A R A Z , 
antigaamente dicha Argenteuis monSj 
de do nace Gu^dsiquíuí. 
SIERRA D E G R A N A D A j a m i g ^ a -
fflçnte dicha O ofpedaj.Oretanijmóies. 
S I E R R A D E G A T A ^ m i g u i -
mêiedichaAcftatestpor las piedrá'sÁga 
tas qae alii fe Kalian yCÍia en la manna 
del Rev no de Granada,' 
S I E R R A D E S E G V R A , Áf 
gvtitçu: mens. 
. S,I E R V O , en rigor vaíe el efcla-
'jo L31. feruus qci fun'o'rls ÍÍO» eíl:,íed 
aUeni dominio fubijcitujr.DíxcTe fieruo 
á feriando,porque ios enemigos venci 
dos çnU guerra yuedé fer mueríos del 
ySüC2dor,y el 4 fe ¿ f t i ene ds í to , yles-
concede-Iã v i â ^ l ò t guarda y referba da 
la"01 uerte,aunqtepierden libertad. E n 
finificacion mas soip'ia puede' íiniñcar 
el criado eñ reípeto del feñor; ¿fao Gre-
gorio P'atoa fue el primerPóñtsficeque 
introdaxo iriiiEüiarre ¿ el iieruo dé los 
{ieruos ¿el Señor, dando a entender éi 
cuydado y foiicitüd qué el Pontífice ííá 
de tener defu 1 gíeíiã. ' ' 
S I ESO^at.podéxjCxíVémítáffco^ 
lí .doxofé-á-fedéndo^todis^'rii ígij , ' 
pòr nombre fiòneftò ¡lamamos: a^nta-
deras. D^íré termino vfa también e Í H e 
breo, porqüeliama alpodicé ^® Ser::S 
fur/iaujfatijqué 1 
poneré. . 
S I E S TAjvídefupra fe^ear, díxo« 
fe de la hpta fexta , qoe es el medio dia# 
S I E T E,nuniero en orden, Lar. fe-
p-té:defte nüenero feprenario facan 'gra-
éts. mifterjosjy ay libros particulares ef 
critosde foloefte tesra.M^ta fiete^noJ 
breque fuelen poner a algunos fa.fa»* 
rronesque fe tienen por vaiiétes, y foa 
VnssgaHinas*. 
SI G E Si villa y puerto de Catalu-
fía.an'ipuamenteciifcha íuber,y algunos 
laiiaman Súbeles. 
S1 C 1 L 0,Lat.íiglÍlum videfopra 
veibo fe lio. 
S I G 1 L L A T A T E R R A , e s cier 
t í tierra como b e t ú n , q u e oy áia ba2e 
guardar él Gran Turco, y fe hazen de-
lia vnospanéciros feliadoscon fu íel ío, 
de donde fe tomó el nombre de íígiila-
t*, vfan delíá los Medicos ptra reme-
dio dediuerfas enfermedades. LUmofe 
antiguamenteTierracGenmiajS: lü tum 
figiííatum.htiuola en la isla deLeinnoSj 
adóde Galeno por ver en particular de 
dondey como fe cogia, nauego, PÓ Cm 
mucho peligro* 
S I G L O , Lat feculom.i. vale tanto 
como la edad cumplida de vn hombref 
y Fefto la interpreta pore! efpacio de 
cien años. íuegos feculares eran los q 
fe hazíao de cien tñ cié años en RcmaB 
aunque dtípues Ce reduxgron a menos 
tiempo. Tenia fe por gran cofa que vno 
huuieíTe alcançado auer das fieftas fecu 
lares. Vide Piiniuts Jib. 7.cap.4S.Uaína-
mos comunmente el refpeto de la vida 
religiofajfiglo a la vida fecular^y tnim-
dana:y afsi'dezimosfulanoeihijo.defte 
figlo. Segiar?elqucno es ni rèligiofo,ni 
clérigo, • '-• -• ••• '•' •"• 
S 1 G N QjLat.íIgnuaijvide fapra fe 
ñál :coiatijtiment,eliatnacnos.Ggnos los 
¿ozccópartimientos d el Zodiaco , co -
mo elSgKode ArieSjde^^WjScc.-De 
iigno fe dixo-íí^iàrjy p e r f í g n ã r ^ g n a -
tura, . . . . ; J - ^ " • 
, S I G .M I F Í C Á R âzr a Entender 
alguna cofa poe fignos,© feêálesjdel çe r 
bo íignifiQO.ás.indícOjnotura^faciò, de-
monftrojóftendoiDe alü fe dixo fimñcs 
CÍ.onjvJinificado. . ^ 
S I L A B AjLatínè fyliaí)a,a Graíco 
o-yAArt^es^l-ayamatniento de;vna bo-
cal con otravO mas cpnfonaníes, o ella 
íola.Dixofe «-57? r í ovAAccfin ^¡émp^quod 
e í l comprehenderery afsi abüíiüamen-
ce llarnamos fylabí la que es; conftituy-
da defola vna vocal. Toda fylaba , o es-
luengajabreue-jldííemas fe queda.pgra 
los profeíforesde la Gramática y légua 
Latina. 
S I L E N G í:03 vale ídem quodta-
citurnitas,a verbo fíleo.es. por callar. 
Los Gentiles tuuieron vn Dios del filé-
cÍo3alqualllamarõn Harpocraresj y le' 
figurauan con el dedo en labocá. 
S I L L AjLat.felU fedes/edile.g. c* 
thedra,&c.Djxofe a fedendoj.porq nos 
fentamosen ella. La filia dei ca Dallo fe 
Dama en Latin ftragulum Hphippium,-
íiila algunas vezes fe to nía p.or la digni-
dad,cerno G1U Pontifical, o EpifcopaL 
En Valencia llaman a la Igkf ia Gate-
draI,Seu q valeíiUa,o catreda,y lo mef-
mo entiendo es en toda la corona de A -
ragon. Silla de manos. Lat.fella geftato 
ria5ia que aoraílamamos toldillo. Silla 
rafa^y íilla de borren es, vide borra j h ó -
bre de dos íillas , conuiene s faber de U 
gineta y brida,Cer- de filia y albarda,fer-
lilr de todo.Pxo,uerbio, en Gaft-iUaelca 
ti alio llena la f i ib ; porque la uoblec s & 
coí5tinua^poTla-linea0paremaU Q^:5^ 
Fue á;SsuiU¿,p¿£Ói-a-fa ¿;Ujs.:las sofenciãs" 
fueleaxaufargsecfaas Bojedades. Silló^ 
fillademuger^ ' - ; : .... 
S I L L A R,U piedra labrada en qua 
^r-Q;pará aCen&axeiíla-pareárj o,,ed^cío 
de íillena.en elqualafsiensãlaspiedras, 
yguaimente vnas fobre otrss p o r m l é r s 
a lçoMrano de.l^q.perUs^S mampoíre-
íiaj-qjae fe pone^afsieni^ conlamiji .^ 
£n ordení i in^na^ípiofe atiende 2 q y é 
bagaha^y. 'Caígaapiomo^,. _ 
S í L 0 , l uga í fobterMneo y, enjuto, á 
donde fe guarda el trigo. Dixoferi i loj 
coí:rompido:de[,noiiibre fyro. M â r c o 
BarrQnlib.i.dereTiipáca caf>.y7idlze..aí 
fu-Item huius genen:s alia qui^ésí gra^ 
naría habent/u^tems'Vti fpeluc¿s.quas 
vocãt Syros vt Capadócia Thrackjali^ 
vtip ifp an ia citçric re,p ut e ò s ̂ vt ín a-
gro.Carthaginéfej&ofcer'íiXoEtefcno 
dize P.Üniolib.i-S.cap.30. Qmsto Cur-
cio Hb.7, Syros vocabant Barbariquos 
ita folerter abfcondiínt v t niíi qpj defó 
deront iauemre non pófs'mtjín ijs condi 
fro ge s erarst. -p.j?adre Pineda prima 
pane Ub. 7.cap. í^arc. J.retíere ¿.Qó¡n-g 
toGurcio,y dize qu e A lex a n dr o Mag-
no pagando el Caura ío padeció fu gen 
te hambre incomportable^por auer fo«-
terrado los nataraleí fus prouiñones en 
coeuasque lia ni auan filos, y me.parece 
que deuia venir de ali i el nobre de noe-
firos filos ;efto es del padre Pineda.En 
íilar,es meter en el filo,y metaphprica-
mente comer mucho. 
S I L O S , CJ vn pueblo.junto a.el^is 
monafterio de fray íes Benitos en el V a 
lie de TablateUo.diéz leguas derBargós. 
ç i iwnos riícos afperos j camino dé San-
tiñeuan de G o r m a z t o m o el nombre 
de vn fanto varón s natural de Canas én 
la Rioja, el qusl fne p r i m é r o p s ñ o r j .y 
defpues moage en Tan Millan de la C o -
gulla. Vino a fer Abad, y.deñérrolé"eí 
Rey dea Garcia de Nauarrajporque de 
fendia las eíFentiones y preuüegios de 
3Sj y comqppr azoade auiéí 
" v B i - " 
fluído áefterradòfe UâmaíTe Domíni-
cu's-exÜjenfis;ER rotnaBCejDomia^o de 
ExiUojeLvulg'o loxorí-ò-mpio ,-y lelia-
mó fántb ©ômrh-gc deESilós^ y vitima 
ícente de.Siíqs. . _ 
: ;S f L V A,^idè fèlum • r' 
S í L V E S T R;E:Mixofe,a fiíua..Def 
te nòiííbire fia^aidwãíg-uaos fantóSj co* 
ino fan' Silúçiítie Pãpa;y-otrós. 
S I í x V O , eífonidò qaé fe h**c con 
Ia bocado eVqà? da algutí pajaro.Lac. íi 
nilfi^Tàmbiérirei èlruydo que haze el 
ayre,a manerac<féfílíio:dB ailiíiluar.La-
rinê Êbiio.as. Siliuaró , con el que los ni-
ños ñipan. 
S í M AjCofa holiday profunda con 
bbfcuridadjes hõbrèO riego S»ÍÍ«„ T©*. 
fepulcru^íjfoííaprofünda. Antòríiòde 
Nebrixa,:dize fer car<ei de mazoaorra. 
I-ac.ErgaÜulum. 
S Í M A G O j 1 ñófhbre propio, de 
rvv, lácf í j cum, rei- íícnul, & payjzitxi 
pugnQ?C[uaíi íimul pügnans, fmeeò"m„: 
pignaior. 
'S I ISl -Á -N^G A &¿ vífla priacipaí en 
Caffilíala Vieja,doncteios Reyessièné 
fus archiuos. D ixofe antiguamente fep 
isinca^yel Septimáncaj-y corrompido el 
vocàblb Simancas. L o que dizé de cier 
taj.donzelías,qi^àuieníío fido feñala-
daspara elíribaro délos Moros, fecor 
taronlas manosjy quédaro mancasjíie-
doíiete^nofe coxdotohftedefta verdad 
fi lo es.Cerca defta villa tuuó vna gtaií 
Vitoria el Key don Ramiro Segundo^y 
matè mas de ochenta mil Moros. 
S I M B O L 03Lat. fy-mbolu a GTTS 
coyèrbo íry/í^aAAwjConferOjinde O-VÍÍ̂  
Atf^íimboSumrnotaíignúm. Amiguanjé 
te quando entre dos perfonás auian de 
conferir negocio graue y fécrero, para 
que ninguno de los dos fueífe •*i»r«««i. 
eng -
;vna mi , „ 
tra cofa con ciertas muefeas,© dexas j ¿f 
no fepudieffen comraiiazér?y al 
ço,yitmtaualos,de 
snunicar el fecrcto. D eft o hszev^ v.m^ 
bolo Claudio Paradino de dos manos 
có^vnamonedapartida. L:3 fensloueda 
vn fold ado a o?ro,para difeicncisrfe del 
éñeínigoí j fe dizeíymboiojy-pára í fio 
van .'las'-'Capitanes cada sarde a tomar 
nombre.aia tienda del General, íiend.o 
entierrajy en mar ala gaLera Capitana^ 
coneflàíimiiitudTellamòçl.Credo de 
los Apoítoles fymbolojqne fue vna c i -
fra délo que deuemos tener y creer lo^ 
fieleSjConquenos deftíngoímos d é l o s 
Pfeacfochriftianos y ludios q en aque-
lla era eníeñauan errores, peruesúan y 
engaáauãalosíimpies.l.ocut2ones fym 
boticas fe dizen aquellas e tienen e » 
íi obícuridad,hablãndo por femejanças 
y HjetaforaSjComoláifehtencras de P i -
thagorasjque comunmente llaman ífíá' 
bolos." • -
S I M B O L I Z A R , tener alguna 
manera de femejança y correfponden» 
cia entre íi". 
- S I M I AjLatine íimia, B̂ animal q 
fóaUegamucho ala Sguradeíhombre,: 
no tiene cola. Dixoíe afsi, quaíi fima, 
por tejerla* narizes cbarasíppreraDfla-
ciob liamamos Simia al ̂ uc remeda a o-
t r o , y quiere imusrlej comunmente el 
vátgo lallaína Gimiá.Vzdéfupra verbo 
Mona. 
S I M I E N T EjLae. fçmfin.is. qua 
fiferimenjafero.is.es el'grano^pepiíajO 
medula'del Fruto, por el qbalicdas las 
plantasy mieffeSjboluiendo a derrocar 
le fobre la ti erra,fe propagan y bueiuen 
a nacer conque feconferuan, y perpe-
tua en fu efpeciercomo nós lo dke Dios 
en el capitulo primero del Gensíls; Py& 
dstcái terra herttam virentem, (srfacien-
temfrit&u/n ivxtagenus f m , euifii [emeñ 
infemesipfo fis¡ttfer terram.Si'imitnzz •> y 
fememera.Víde íembrar. 
S I M O N I A^egun facto Thomas 
fecunda íecundje, quseft.ioo. Sintonia 
eft fltídioftfvoltíntm emênâi•irei ve-n&sn-
dialiqaòd ff'mtuale, velei annexíí, Dixoíe 
r J« e: *lagtf,!porquãroefte. 
del Efpiritu fanro, ai qual refpondio el 
Apoílol. Pecumasua tecum fit in peràuiê 
ñemxqtoomam àontim Bei exijlim&fiipecu-
nia pofsid(TÍ. 
S I M O N I A C O j e l que ha come 
tido íítnonia,o rèai,o mental. 
S I M P A T I A,efte vocablo es in-
mediataroerite GriegOj pero han nosle 
introducido los Síicos» para darnos a en 
render la amiíhd y cóformidad que na-
laralsilente fuele tener vna cofa co otra. 
So contrario es Antbipatia, que es vna 
enetniftad n3tural,qual la tiene el cor-
dero con el Lobo:por manera que <ri/¿e-. 
w-Atfjfympatia valetanto como códo-
lenciajCompafsiOjyfiívYiTraâai^naturalis 
return diferencia, fiue repugnantia, ad 
verbumifonat contra pafEionem. 
S I M P L E , todo lo q no tiene mif-
cura ni compoficion con otra cofa. Lar. 
íiraplex quod nulio modo compoíisum 
eíljquemadmodumelementa quatuorj 
quse foia, fi rationed confulámus funt 
íimpíicia.Lo demás en eña acepción fe 
queda páralos fi fieos. Simple medicina, 
y corar co fim pies, es cuíarcon yeruas, 
£n que aya admiflion de vna droga con 
otra.Simplicií^a elque cura con fim pies 
o fabé mucho dellos. Simple fe dize to-
do loque esfencillojalquai fe oponelo 
doble,o doblado como real fenciUo: y 
en las veftidufaslas que fon fin aforro 
ninguno.Renunciación (implé , ia que 
fe haze plenariamente, fin referuar, ni 
frutos ni titolor.Hombre fimple en la E f 
critura,vale hombre fencíllo fin ningún 
doblez,jufto y bueno. Simple, algunas 
vezes finifica el mentecato aporque esr 
como el n i ñ o , b la tabla rafa, do no ay 
ninguna pintura,por tener leía la fanta-
íiajy los demás fentidos ,y no difeurrii* 
en las cofas con razón ni emendimien-
lo.Beneficio fimpíe,él que no tiene cu-
ra de aim as,ni refideocia perianal- D e 
fimple fe dixo íimpleza, y fimplicidad. 
L P O S I O j C s n o ! 
fympofiumjcompotatio conuiuimn. ER 
taua msteriadeletras,y de virtudtcomo 
lo mueflra eldialogo de Platón , dicho 
fympoíio,y muchos modernos han to* 
mado efteargumento para trstar cofas 
2nuy aítasjde do fe infiere que cftos no 
fe emborrachauan ni fe juntauan para 
dezirraai de nadie;ni para jugar fus ha-
ajeadas. 
S I N.propQÍlcion Latína,fine. 
S I N I E S T R A cofa,ia contraria 
a la dieftra, y afsi dezimos mano finie-
ftra. 
S I N l E S T R O , e l vicio y mala cof 
tumbrequetiene,o el hombre,o la bef-
tia:y dixofe ficieftro principalméte por 
ei curdo, que las cofas que ha de hazet 
con la mano derecha las haze conla y z -
quierdâ. 
S I M A B A P Ajes vna tela muy del 
gada,y en ngor,fiendonombre Griego, 
vale tãto como fimul tin&a,de rvvfo. Qx 
ç>ft)/imul)&tingo,por no tener otra tin-
tura mas que fu color natural. 
S I N A G O G Ajes nombre Griego 
©•yvtfy&yK.fynagogajCÕgregatiOjYelcoe 
TUS tzTTQTvarvvieywy quad e ñ cógregarc. 
Los ludios dieron èfienombre a fus có 
gregáciones,eÍ qual es también cotnun 
a los brutos quando fe juman,© ios reco 
gen en algún lugar) pero efte nombre 
Iglefia finifica congregación de hom-¿ 
brfis que vfan de ra'zosi. 
S I N DICOXst . fyndicus ,esnóbré 
Griego, vale lo mefmo que patronus, 
qui cum alio caufam aliquam íuendam 
aCcepit.Pero efie nombre fe da oy a di-
ferentes perfónas , porque findico es el 
que recoge las penas de Camara, y e l q 
defiende el publiCo.Los Reügiofos mê 
dicantés tienen vna per fona que tes re-
coged dinero de las limofnas: y a elle 
llaman findíco. 
S I N F O N I A , vale lo mefmo^ 
¿onfonaisCÍ33o refulta de muchas votes 
juntas:vulgarmente llaman finfonia vn 
inftrumento qué fuçlé traer los ciegos 
con vn perrillo que bayia. Vide fupra 
cinfbnia. 
S i N G V L A Rs.Lar.fxngubns, la 
sofa que confaterainosporfijfin ayon-
tarb 3 oira:v âísi dezimos fingoUr exé 
p)otdel que no tier.e otro a quien le cõ-
p •recrjos,)' ta:Tib e iinguLarbellaco.Cer 
ca d e-los Gram at icos.el nombre íiogu-
lar es el que habla de vDO,y pluraicl 4 
habla de muchos.Singolariçarfe, apar-
ta fíe del comíí. Siogularidadjeltalapar-
S I N O D OiLat. fynodus, nombre 
Griego^ delgenerofenjeninotf-vw/tfp» 
Ídem quod conuenrus íiue carias, à arvv7 
con & i>,Aí?,via:porquede diuerfas viss 
concurren a vn meímo lug^r¡ordinaria 
mente llamamos íioodola juma que lia 
ze el Metropolitano de los Obifpos fu-
fraganeos,dicha finodoprouincia^o ia 
q h^ze cada Píclado en fu diecefisjjan-
nndolas perfoaas E,c!efufticas;que es 
coíVumbic concurran en feaiejanscs 
actos. 
S I N O N O M O S/ondoj nom-
bres j o verbos que liiuíican vna rre"™ 
cofa,cor. alguna diftíencia de m*$ 
oxnen.oíj en cuyo vfo fe comete la ñ-
gura di.hafy nony mijjque vale norm-, 
nis comríiunio^bac viümur quoúes çno 
vetb ) n^n fatis viJet- r dignitatein, auc 
mag^i ;JJineroreidemoriíírare ideoq; 
in eiufiem fignjficadone píura ccnfciu 
tüfjVt prGÍhauir.1affigít,perculii.GiÇcc 
trvmi-víitz qi'Se Cub diuerGs vocibus, ioc 
fig-ni^rírt^reníl^mucrOjgíaHius. 
S I N T Á G M ¿Ves oombre Cr ie -
tio,rerum cooftimiiojordo exeicituspn 
cía fes diílributio, & eft eriam volumen 
iludió con fe riptum, & eUboravumfeVs 
QTSri/fTaT-yEiP^ompónere, & ordinarcj 
pongo deifiduftm algunas deflasdício 
neijaunqs cnofean nueftras por suer-
noslas imroduíido algunos eferitpres 
curioros^poniÇEdolas pot titulo y fion-
rifpicio de fus oHras. 
S I N T ft.X I Sj.es lo mefmo q conf 
tíoñio & «eries. 
S I N C E L , trftrumpmo de platero 
para g^oat í3( ^ kç isde oro,o piaia.Os 
zcf« « " ^ « m z e i a m , y de aiii ccj,y íin-
zel, a celando, vide forra verlo cinzel 
S I R E N A S , fingieron ios poetss 
fer vnas nir.pha^ ¿el m&r^l medio cuer 
poaniba de mugeres muy hermefas s y 
del medio abaxopezes,y quecün la fuá 
uidad de fu canco adormeciam a ios na-
uegâDtes.y eotiãdo en los nauios feios 
coiniaH.Nüioria esUfabulade Vlifesjy 
las Sirenas. Alciaro la moralizó en ÍL-S 
emblemaí,embiema Xi?. y íuscomenra 
dores Claudio Mir,oe,y Sanchez Brozc 
fe traen machas cofascoriofasa eí lepro 
pofito* En quanto a U ctifpHogia a mí 
me parece q el vocablo es Hebreo , de 
TÍ£Í fyr,qu€ vals camus^' d i alii Sirenas 
S I R C A , b jauega ,o cuerda dela 
con que fe Caca si ptfcadode la mst 
del verbo Griego<n/j>a,traho,y afsi A n -
tonio de Nebrixa la Lamatradusiloanef 
roo finifics ia marorna con que van aceff 
cando el barco, o circ va gel a la orí'Ja 
del mar. 
S í R G V E R O , a u e c i c a canora . q 
por otro nombre fe 11;m3 íje ecc io í e s : 
vide lupra ve:bo Girge c:vale i-ntoco 
sno caotorcíco,deiocu.bíc Hebreoíir¿ 
canricus. 
S i R.GOJbrnamosla feda torcida». 
Dixofede los Seres, videíupra verbo 
feda. 
S I R I N G A, cemonsréte di<b3 ge. 
iln,ga * es vn inütiüfnenio de metal que 
recoge afsi por no dar vacio, el agua, o 
otroqualquier li . or. Laj. que fen muy 
grandes íiruen par» icatat e' fuego. Las 
pequeñas para echsrlos chineles,© me 
lecinas alojcnferniOSjesncnbíe Grie-
go ct/^y^fj rinx £ fluía, porque k firín-
ga tiene forma de vn cañuio. Finge loá 
Poetas aueríido fyrir.ga vra Nimpha 
en Arcadia , que fien do perfeguida del 
Dios Pan )los diofesla conuinier onen 
caáaspabílres.Ouid.lib.i.Meramor. 
S I R T E S , los bsgios de Beiueri í , 
adonde porlainconftancia y m< uimiê. 
to de las arenas van los sisnios a peligro 
de encallar. Es nombre Giieg.¡ cvfxíe^ 
¿ I -
S I R I A^gion áe Afsh.Oy la lU-
manía Soria. Quando Chrifto nutfEro 
Señor vino al miando , y2 íe hablaua en 
tods P a left in a la Içngua Siriaca. 
S I R V E N T E , eftà corrompido 
«íefcru ando, Santo S cru and o: vide fupr? 
fan Seruantes. 
S I S A P> ,tomar de lo que fe compra 
o fe gafta alguna pequeña pane, como 
riéfeys vna;y afsi feauia dedezir fejfar, 
y puede fer Hebreo del verbo M^'fi-
fahjfextare por facar la fexta parte. Pe-
ro efte nuniero no es precifo.SifajVn pè 
cho q fe echa fobrelas vituallas y prooi 
fion.de cointda:y afsi Antonio Nebr i fen 
fe baeloe Sife,reruai venaliomexá^io 
extra ordinaria. Sifa, para dorar, leuco-
porum.i. 
S I T I O , algunas vezes íiniñea el 
afsremodel lugar, de fitüs. os. Otras el 
cercoqfepone a alguna ciudad,o fuer-
¿a, ío qual fellama fífta^y ios cercados 
fe diz en eftaríiríados. 
S I T V A R,valécolocar,áe fitus.a. 
um.qaevale pueíto,o firuado. 
S O, efta es palabra Caftellana anti-
gua,vale tanto como fub,feu infñity af-
fi de zimos eílar f opens 9y íocargo del 
S Ó B A G O , enevoe abío es como 
el psfíadobárbaro , vale lo roeímo que 
fub arcojporqne defde el nacimiéto del 
hombro vaha-ziendo el braço arco ,de 
dode dezimos abarcar^quees coger vns 
cofa con los braços.Yr fobarcado, l le-
nar debaxo del arco del braço alguna 
cofaquehagã vulto. Latinéfuffaícina-
tus.Llenara folfobaco>íiniôcalo mef-




S O B A Q í y I N A,e l mal olor que 
cosjq por 
cus 1& virus afarum. 
Iiaaiandola. 
S O ' B E j A N O , 
del qual vfan las leyes 
íjt.^.obras[ohejanas, y inpro . El Conde 
Lucanor declara eííe vocablo capit.j^. 
£obej3no,vale fobrado.v demaíiado. 
S O S E R A N O, ei altifsimo y po 
dercíifsimo,que es fobre todos. 
; S O B E K V X A»Lat.fapérSja,arro 
gsncia.infblencsa mentis ebrio. Algu-
nas vezes íinsficá Cofa grande,y magni-
fies . como edificios íoberuios. Garci-
lafo. L ; foberu?a,puerta de los grandes 
feñores. 
E N S O B E R V E Ç È " R S E , e n -
gràndeceffe y leuantarfe con arrogan-
cia , dezimos del mar enfobefúece^fe 
quandoeílà tempeftuofo, y agitado áe 
los vientos. 
S O B O R N A L , es lo que fe echa 
éñclma de la carga a la beííis quado i!e 
na ya fu juílo peío.Lat.auñarium. An-
tonio Nebr if. y dj7e el refrán antiguo. 
Á íab'íftiacsrgada .el fobernal la mata. 
S O B O í £ N A V S perfuadir s vr.o 
de el voto q fe le pide para perfona cirr 
tajo diga fu dicho en fauor foyo , o vo-
te por el en alguna Catreda,haz!éco ef-
to porinteres y dadiuss^as quafes ei re-
cibe fee reta mente, y de focaps, y af-i fe 
dixo fobornafjqu.afi fub ornar, vei fub o 
' S O B R Abá le la demafia en la cofa 
quetieneya fu jufto fer.pefojO valor.a 
fuperãííojquia tUud fuperít.A'gunas ve 
zes vale demafja.en mala parteiy. fervo 
hombrefobrado,esfer demafiado y ¿c í 
comedidojen dichosjy en hechor. 
S O B R A DOjValeenlosedificíõs, 
lb mas alto de la cafa,de fopraty liam a-
mos cbmonmente defuanes, o açureas, 
por fer apofento fob ra d o en la ca falque 
líOXí"4113^*6 en eUy folofirue de repa 
ro y abrigo pa ra Zas demás pieçau que 
antiguo. 
jesprepofícion.Lat . fuper 
" Dsnotnbres, 
fas quelasco 
lideramos, en quarçro efían fob re otra S3 
como fobremefa/óbrecaTtiaj&c.tobre 
guàrdí jíobreufa^íená fálía que fe echa 
fobr e 
febre algunos gu i fados. S-çbrcJiuefo, 
manquedad de vejlí¿:y&l q ncs es muy; 
importuno, dezimos Ternos gran fobre 
huefo.Sobr£ní>aibre,el qu;ele aáade ú 
nombre propio-Sobxefer, diferir slgu-
aacofa;Sobreaenir j acaecerse siueuo. 
^obrepujar^exceder a otro'. Jobrefcri-
uÍr}ponèr chítalo óçla earía.5obre cuer 
nospeniiencis. 
S O B R I N O , el hijo de hermano; 
nepQsexfratre,fobrino;hijo deherma-
ni;Nepí><ex foEore.Xobiina,bij2 de her 
mano ¡ neptií ex fratre, Jcbrina hija de 
hermana neptisek íprofe, quifi íorò-
rino. 
S O B R I O , èitemplado. Lat. fo-
brius. • . 
S O C A R R A R ; paíTar por el.fóç-
go áiguna cofa que ní bien efta alTadâ ni 
bien cruda, porque de vna parte felia 
quemado, y de osra no ha recebido el 
fuego. Latiné amburere. 0ixofe deíub 
y vro vris. 
S O C A R R O N3elbeiIaco difsimu 
lado^que folo pretende fu interes.y quã 
do habla con vos o*eftâ fee ret amenté 
S O C A R R E N A, vna iganerade 
cueua qae eííà hundida debaxo de tie-
rra. 
S O C A R R E N deltexadojfegun 
'ARE. fpbgrundá. 
S O C A V A R , cauár fecretameme 
debaxo de tisrrajquedsndo Ia faz delia 
fobrefalfo^omo fuele hazer el agua dei 
do quando focaua. fus orillas por .de-
baxo. 
S O C O R R E R , ayudar y reme-
diar alguna cofa que ya-én detrimento 
y peligro: y íx efto noie haze con mu-
cha prefleza, no merece el nombre.de 
focorro,que fg dixo a currendo >.& fu-
per currando. • ... 
S O C R O C I O , quafi fubcroceü 
por fer mas ordinario echarle ingu.çnte 
rubiõqaèotro. Broceníis^ a fabcréc.eta 
dojautacrocoi 
S P ? , A^eru a de cuy a ceniza fe. h¿ 
" ,r'i0.* Veras a Laguna 
_ io!con<3es libra^C3pJt.'14.7/015.^9. 
S O H EZjpsiabra a.n.iígua;V2 e ba-
xo,infice de peco; valor, y is hez deis. 
Republica , y aísi fe e ixo de íub , y fa:x 
fíceis.. . , •. r ;.• • 
S Ó'P A L D AR,al.5arJ.as.faIdas.yíi 
de falo a. 
S O F 1 S T Ajcílenombre xue?jiú 
guárneme honefioy buenojy. vale tan-, 
so como iabio)de U palabra Griega, 
^iavfopbÍ3,que vale íapiemi¿*,pero deí-r 
pues algunos arrogantes habladores;^ 
parecianfaber muchojy eran charlat?-
nês,y fe apl-icauan. Efte nombre íes de-? 
xarosicon el,y fin njEgüoaispnras antes 
con vituperio J Y tos verdaderos fabics; 
fe llamaron Philofophos, amadores de. 
láfsbiduria. 
, S O F R E N A D A,'el golpe que fé 
da coirel freno a laveftia caoa.iiar, quã. 
no, fe íefugeta aique.va encima. Pox a-
Juíicn llamamos fofrenada,.ia repreheni 
íion que damos a alguno cqn afpere^a. 
. SpGÂ,Lat.reftis,es la cuerda gruef-
fajhecha de efpartp curado, de.gran fes 
uicío para diferentes cofas. Aigunos>di-
zen fer palabra Lombarda,^que vfò ei 
Dante. 
Cércate al ¿olloffi trafiarei U fogt?^ -. 7 
E l padre Guadix dize fer nombre Apbí 
gOjpuede venir.derajz Hebresjdel ver 
bo KĴ Í faga in hiphil cnuitlplicare, ppr-p 
que fé hazeañadiendo-y muiiipljcando 
efpanos.P.rouerbiOjdarfoga,dar larga, 
Lleuar la foga raftrando, tener hec ho 
pordpndecayga enpeíigro.Eílà tenia 
dodelperro,odeotroanimaíjque auie 
do eftado atado fe foltp, y huyendo es 
cofa fácil a fs ir fe la fag aeo algún emba-
raçoquâle detenga.En cafa del ahorca 
do,no mientes la foga. Indifcreciones 
traerles, a la memoria a ios laftimados 
de alguna injuria p afrenta )cof3S que 
les refrefquen las llagas. Tener foga cíe 
ahorcado, vulgarmente fe djze de los 
venturofos,qtodo les fucede bien. Las 
hechiceras dizen que para la bien quer 
renda fe aprouechan de eftas fagas Ref 
"' al adagio Latino lynxe tnhor, 
Qiian=. 
Quando te áierenk cochinilla, a cud* 
con Ia fògóiUa.La foga rõpe por lo mas 
deígadsvEftar U foga a U garganta > ef* 
tarya para ajaftkiade- Ai qeéés foca-
rrón liamamos foga,por la paciencia sj 
tiene en fufrir atrueque de hazer fu pe* 
gocio:y es porque la fogataafiqae alar-
ga no quiebra* 
S O G O R. B E-jciwhd Epi&õpal eri 
el Reyíiò de ValeBciaidicfaaantígaamé 
«eSegofenga. 
S G j V Z G Â RfvaÍe íugetãr,qua^ 
ñ. fu biug a reponer debaxo de yugo. 
S O Ejjat.:SoljPÍanerar¿Jiij ooiEíiuaj 
iiíediijs,&teihptíriim difpeafatorvEs en 
trelosBianetâs.eLii3áyor, y a ís i fe lU-
ma enls Efcritura Lumioare ír.ams. De 
foi a foí>defde que el foí nace lufta que 
fe pcne.Metef a alguno dóde no vea fot 
tiHun3;ésponefíeen cárcel mu y eícura* 
. . SOl^Ã^N AjCOfredorde/oU SoU-
ríiimifoláaojVienio que corre de dóde 
el (Q\ fale,fubfolanós,fola cofa, y folo» 
loqiíeíñotiene'coEDpaáia^ LatinèfoluS' 
foíafólum^ ...=... 
S O L A P A ^encutrir^olspo ?eÍ 
«egoc ioque fe hazea efeondiáas. 
i ;S(^lyAg:,eKueiodekcafaamigus 
áe donde decieden hombres tiobles. so 
larjqualqdíer otfofoeío donde íéedifi-
ca^afatde fuclo fe dixo folar, que es e-
«harfueios.; 
S G , L A Zjvaíe çonfuelo, píazer ,-y. 
alíuio de rr abajo:. L a t.fola tiLiaíjS verbo 
folor. atís. _ .. 
f- S G L Á: Z A R j y folagarfcihol-
S OÍL 0 Laf.íHpeadjwmeí 
partido q.ue fe da al criado, o^cf iad a, fue 
ra de fu lacio ordiítaíia:y djxoife de fuel 
dOrLatewhuUÃ.k genus quõddaYn:rM}mi 
aureijira d i â^ .quod iuftoQj>j&ks£pjef%€. 
S O L D A D GJCI geatilhorobre^ 
firuc eniamHicia, çon ¡a pies a res bu?, 
o otra arma , aí qual por otEo^Qftíbtfè 
liamartiA&me^ p'elea.OrdiBai j i m í m e à 
pie» fires^rcício! fe dize fpldadefcaiçrae 
fu origende^Id^quexaifee^"~ J : -
f S O L D A N , eã.ínombre Perfísríõ.,, 
SukanuTjvale Rex,Priíiceps, Fose (la?; 
domimum.ils de ray a Hebrea; Vide in-* 
Fr a Sulràâí - - • .̂ • 
S O L D A R . . . , pegar alguná cofa de 
S O L E C I S M Oivdi-cofispo&cíd 
de orácionderaarstadáiCuyas paries BC? 
conuiehê entre ^¡y el exemplo es muy; 
propio en íõs Vizcaynõs.que erópíeçVá 
a habiaf liüfifíra lengua pof conjugár, ^ 
ádgetitíaímái.Dixofé folecifino, íegun 
nptò Laefcicíen ia vida de SolójcTe cie* 
tos poblad ores qu e fa li e f o n d Á t e (ia)', 
slosquâlés Soiotí SaiatóioitíJ1 eóò 
na ciudad de.Ciiicia dicha Solos j jós 
quaíesconlo por difeuríb deiíepp per-
dieiTen la elegancia y propiedad ¿íeTü 
lengua vinieron a hablar sofea, y defeprs 
cerradamente. De fuerte que acudie'db 
a Athenas daua ocafion a qué fe rieffén 
dei]os,y-de alíi vino a que fe líaffy fié fo 
lecifmo Cualquier locución defuara-
S O L E D A"D/ólitodo," ; / 
S O L È M N £ , lo qiíe fe íia^e ce v 
ñú a añojteniefndo-atencioñai rño'jivnié 
todel fol.GomunmeéteKsrhsnios foié 
nes las fíeftas q ue: fe céíebr^ñ Vp0,P?Vír 
cha autoridad, y eíío fe Ha tria fóíe'mifi;--
áad. Voto f̂ lfsnê eL çjuâ fe haiceri po-
b^co j y con las cerenionias req'uifitaa. 
jltiietrízar v6.acõf^èncarec>>Íãxy.ÊÍi^cl 
decerla much,c*t 
S O L B Rjvaleác.cftücnbíárdelvér 
bofoleò.éSi, . "l 'Jl ' 'S-' "% 
. S O L I C I T A.R,es.poner en cui-
dad ó,teniendole ef qa ¿ fo' í%\i} > .̂3a feáo 
íe A otrô conquieíi tlené^lgon negoció 
y efíeraKéfüeíe.'lííjhaf rolirir'aSoKv'£s 
oncíopuDiaco^en iaf,vp3í3C.J.M?í.í.as.y OS 
fej o,í. S olí ci tâ a;. ̂ nã.çriugè (íes 'r e_qu er ir' 
la de amores. r . .. '"''; 
S O L J C.2,~T;Gíj eVdiljg¿'j6jt^^'iiy 
• v $ P L i M Ã t ç p el í a r ¿ e ^ o^ylbôj 
íublitnado^de d.-tínde.tpm.o ^Ti^iivfefg 
íplimanvideíi çíubliin^tuH/^ç^ccfmò*^ 
hrt DioíeontíesliK^.cap. íy'.Elpadre ámbitodenaspGr6eFtfera»efltei?©aqee 
Guad:x disc que en Arábigo vaie Hoque cubreel icpsoz-y echa füefalas 
figo.Lo'cneCmo- es-ccrc* 3 nofotros por canales,y como TCO vaya s n í w s á o a' 
fn mata calidad v mortífero efe « . . . » 
5 o í: I 'M A N 7 nombre propio en no le pueden prender. Poner a yma a la 
lengua Turqu - fea,vaie Salomon. fornbrajmeierleerila carcel.Dcfombra 
SO L 1 T A LV í vÉíieiofía verbo fediso^ombrerOjquafi foüs vuibra SQ-
fol'j. Pajaro fo!i(¿r:o.StcufpaieríoÜt** brio el ¡ugsi que no sicança foi. A ion;-
rlus in teftí). bros.aíombrado , &r. 
S O L I O O^a'efi-rne.Lst.foíidüJ, '• S O M B R. E R E . R A- yeruadichs 
y de aili fol'Jar,q-jafi fol-d^r: •• peta fites de Petafus,qoe e» Gikgo fiot 
' S O L I V 1 A R.,fubi'euare,ei ayu- ñcz el fombrero,por prbdòzif isshojas 
daf a ieuantar alguna cof-i òoT debaxo: feroejanres a Sos fembíeíos , como ere 
Algunas v'e?eí finiBca- hurtar, y de alii forma de hr-ngo.Su rsy?. es fmg^lar i s -
foiiii!o,y foliui'on. " medio cont raía'fiebre pe ftiiencia!. Por 
" S O L'L A M A' R focafisr-Vna cofa otro nombre fe llama Uyeíuadè les ta-
cón la liama. 
S . O ' L ' L O , oefca'dó'condéído'v de tiña;Veras a-DiofcoridesÍib.4.C3p.i< 
nacho precio.Lar.Lupus. Verss a Ron y allí s Laguna*. 
delino dé _pirc":bus li.9 S O M E R O Jo que tiene poco hon 
S O L L O Z A R,es ciprio sfligimiS do^eflàrafi encima. Lsti* é'íu'pérr.us, 
10 deeípsntu,o veQtoñi'iaíj que da en ia Âgoa femera,í3 que no rieoe libedLij"a? 
garganta quando vna peWoba eííà muy quaíi fummerus,» fummo. 
afligida y llorofa.. Dixofe por fa figura S O M'E T E R,eí fojeta^deí verbo 
Onomatop&ia,del fohioó q hize. L a . fubmittere:y de alü fumifsion 
íingairus. " dao y reconocimiento. 
S 0"LO¿elquéeftá íin compañía.Al S O M O, palabra antigaa, vale poc 
gunas vezes es adue; bio,y á e n m o s rars encsmajcomo de tosió ele 
fò lojpor ksá foíam§nsé.Larit-;è foíusjb irofíèrra. 
' S O L T A' R, vale i emmr, o echar ' S O M O R G V j O, de fub'& roeí-
de íi}como follar la prèfàVfóltar lacapà3 go.is.vaie yrdebaxo del aguã.dqac ŝ í 
Sic.Soltar dela caircel/échar fuera de- daen'efta forma fé llama vrinator. 
lía algun prefo.Soltar atàdurass des ha- S O N ^ è t i r é fosius, qu adquiera my 
cc.n ei istítti 
oyrj iargo modo íe IlasDà fon, y propia 
n di/£ cicrea co,. de la efeuela a los ninos,èmbiados a ft 
ca ff sablear deudas rèiíiitirlas. Johura, frefpohdencia'a la confonancU^ñuíka, 
algunas vezesvale srreüímiento y líber y afsj díze'eítítro cantírciUo.H iams^í 
tad.Deztr el foeño.y la folruf3, hablar fon con et-tbento:d¿lgancnOjV holgué 
con libertad en buena parte, y en mail a. monb's'híV'ay^r si fon de !fj#íGme«* 
1 
m c 
5 s.. .agsrdontíe no da 
elfol.Lst-vmbra.dedonde fedixo fom-
bra.Anasr a fombra de t'exádojesándar 
retraj 
cois mucho ruvdo 
y admiración. 
an , o ¿antarcico-
ai 
S O N A"RL S H, ésJimpiírfe'Ias zizrl 
ceítv dixoíe afsijpor eiyuydo q íe fueíe 
hazer-So-nádoyel afamado. Sonoro , ío 
a ie tteae buen fón.y íeena bien a t :s o-
rejas. 
' S" O N A j A S ¿ vn cerco de madera, 
qiie a t íce los tiene vn^s rodajas cie me-
ÍTI ̂ 'ne !e hieren vnas con orrss, y hazé 
vn gran i u ydo.Lat.-crepiracuiurn-Anto 
mO ias iiama fonaH'jm,elGrjego^£fr* 
AífiS veibos-pãíkrquod eft poifo-Los E -
gypcios vTauandeftss fonajasen Ias fiei 
sasy facrificiosque híizian a íadiofa Ifis 
videGelium Rodaginiurrí lib. ro,c.44* 
• S O N D A , la-euerdaconla ploma-
da que ios Marineros echan en ia mar-
para certificarfe de ta hondura que ten-
drá elagua,por miedo de no dar tínaígu 
bagíOjpor otra parte fe í lama bolinajdel 
nombre Latino bolis bolidis, perpendi-
culu funis nauticus , quo maris aítimdo 
exploratar.DixorefondajquafiSoto ho 
tí3,reímmo Italiano, por yr debaxo del 
agua.San Iñdoro iib.xP.c.4.ialiamaca 
tapirates. 
. 5.0 ñ A R s del verbo Latino, as. fon 
c.iert2fffanraljas,que el fentido corau re 
busiue quando dormimos, de las quales 
neáy.qüe hazer cafojy folos aquellos 
fueños tienen algana apariencia de ver 
dadjpm- los qoaies ios Medicos juzgan 
el humor que predoinina en el enfermo 
y no enrran en efta cuenta Us reaelacio 
nes farseas y diuín^s»hechas por Dios a 
lofephíy a otrosSanco^.Soáaua el cie-
go q veya,y fon3us íà qqueria-Torno 
feíe ei íueño del perro. S oúaua perro 
qeftaaa comiedo vn pedaço decarnCjy 
daua muchasdetelladss* Válganosaulií 
Áoi fordosde contento.El amo viendo-' 
iedefta manera tomó vn palo y diole 
muchos paioSjbsíia q defpenò y fe ha-
lló enblaico,7 apaleado. Dormira Cae 
úo fuelto, dormir íin coy dado. 
S V E ñ O,Lannê fomnus fomni,fow 
por quie5,qüK ab humoTibtsi acordead 
cerebrum fubUris coñeitatur, qui *bi 
fuerint refrigersti recidentes ad corca-
* iorem eíus refrigerant. En Griego fe 
Segunda parí'LJ* 
Hamat/Tn'üffjypffOf.y de aquí le fa can lis 
etimblogiajsunqoe ¿en slgona dificul-
tad ?mud2íido SecraSi La vanidad smi-
gda Engio auer vn Dios dicho fueño: 
el quíUenia fu afsiento y rn o rada, cerca 
de íos Cimmcrios:def riueie muy bien 
Ouidio lib. 11. Nleíha.T-.cr. 
E j i prope Ctmmerios ionga fyehmcaté-
ceflu • 
xJM.ons cátt&s ignaui D ~mos.fy ften-e-rx-
J%*o vunf-zm r a á p oriem , mectiárvé 
tadem vCy * -
E i fueño y la foitura ; eííre modo dé Hã 
biar tuno origen de la Efçritura "fanral 
Danielis capit. 2. Q^ndo Nabuco'doV 
líoíor^deípí n ò deíp^uorido de vn fuéi-
ño j Cnyas fantaftns^ fe ie auian ya def-
hecho, y pedis a los Magos de fu Cor-
te le declaraíTen que fueño suia fidó fi-
quei s y la finificacicn del: y nunca pu-
dieron fatisfacerle5refpondiendo: Non 
eft homo fujíer rerram , qui fermoném 
tum}Rex,pofíit3mpiere-El Profeta D i 
niel; teniendo noticia de como el Rey 
mandaua maura fus Sabios,alcanço dé 
Diosen fueños lo que Ñabucodonofor 
defíèaúa faber} y afã ie drxo primero el 
fneño,y con ella foSturajconaienea fa-
ueríu interpretación,de donde tuuo orí 
genet prou erbio tan comunmi pcrfqè 
ñoijtermino de negar vna cofa y ehagê 
nária de fu penfamiento. Soúoiento, el 
que anda dormitando. 
S O N R E Y - R S E , reyrfe haifedd 
burla.Lar.fubndereííúbfahar é. -
S O N S A C A R propiamente ferrà 
yr hurtando del-taco, porbaxo deij fín 
adüertir aeííó fó dueño jperotranslati-
tiè vate faeara vnode' pécho el íecretõ 
qiiesienejCon-aftucia y recatoiíertranè 
ra que íin que el entienda lo ha dicho^el 
otro lo fepa. 
S O P A,Laf.offápams,pór4quitada 
la S.queda oppa, y la TT. buelta en tf. te-
siüein crsffajhazepffa. Algunos deducé 
efVenobre, afopbre qes et rocio q cie 
del celebro en los fentidos, y émpapa»-
E dofe 
i êofcé i i ellòríoíaáonnecc.- Otro*'d* 
.fub'poroue echada Is fop.a en cl caldo, 
^c^atUa.-iS-ápsaríá.vao,-es njaífcratarje^ 
•áçfmenuçarteiconro hpzesnc-s a Sas-ío-
,pás defmigsjsndoUsílei pan,p.traecnar 
las en eicaidg. Echara vno mas sito q 
fGoasenquefo.es ¿cfpediUecó colera. 
Lss fopas en qaefo vendóles echãdo po 
co a poco elcaidoífe-vãefponjanáo y le 
uantãdo en sito,-/ de aquí muoorigen el 
-Proaerbso.Yr a la Topa .acudir a U por-
tería de los Monafterios ,3 dóde da a ios 
pobres quamlo no tiene mas q repartir 
. con ellos caldo,y algu nos médrugos de 
panteón quehazen íopas- Venir hecho 
y n i fopa de agua, a tséríe mojado mu-
cho v calado los vefttdos-
S O P E T O N de vid. Anto.de Ne-
briíocaneus palmes. 
S O P A P O., el golpe q fe da con U 
mano en eí pefcueço, debaxodel papo. 
S O P E T R A N , vnfamuariode 
nueñra Settora,en el Reyno de Vaíen-
<:ia,dichoarsijquaiifubpetra,poraueife 
¿aliado aquella imagen deuota, en vna 
c.ueua,o debsxoif alguna piedra l̂a qual 
4euier¿ de eícoder ios Chriítianosjquá 
sloíèíuãretirãdoenla perdida ífEfpaña. 
S O P L A Rjquafifubfíar,yaIelomef 
mo q echar viéro',y afsi -dezi mos q fopia 
çiviéto.Èn cienos juegos <I1 aiqaerque 
liaoiã foplar el somar Ia pieç a del cotra-
rió q pudo ganar co elU,y no lo hízo.So 
piar a la oreja, es dar auiíb fecretsméte 
áe alguna cofa,de doáefe dijere íoplo 
ues los malíín^s. Soplan i j vela,Qteapá 
g© y bolaerU a ençeder coelfopío.Sa-
cã áeftp cierta fiíperftkio-Truxo origc 
de ios Godos/çgS csiema elpadre Ge-
romaio R-omaenfufepubljca Setctriq-
sal c.4.Hs enia tercera psf te.Vn juçgp 
dene los niños q 11 aman,-Copia víuo sôle 
dorestãamiguoq ha?e delmenció J*Ía 
çon lib.^.deiegibas^coparandô látrado 
cíon y perpetuidad del.gener© hamaijo 
.^.padres a bijos^al maçhacbo q co^ríl 
,4o emñega eí hacfcâ,o,teda ardi«ndo»c{ 
4 ess C*ÇEÍO püeáo les ©ftà efperaRdo co 
)alabr2í 
fon eííaj.Gigfiei}tes)& aletes liberos.vi 
ts ísnqui lampada alijs es alijs traden -
tes.Lucrecio. 
Eí Qí/afi curfores •uit^HamV^âa fradant. 
Hfte juego fe hazia en honor de Vuí 
cano,y PrometheOjVÍde adagiüjCUffu lã 
psda trado. Derrocar a vno con vn fo-
pia.es dar a entender eftâ muy flaco So 
pliUo,manto deToplillo, es vna tela tan 
delgada,q con vn foplo la auestarán de 
donde eftüUiere.Refponde efta tela a o-
ira q los antiguos vfaron dicha en Crie 
go rftx.crTrfoyjrichaptoTi, q deuia de íer 
de vn velo muy delgado.Los fetema in 
terpretes en fu veríió vfaro defte teraii 
no Ezecfiielisc.ifi.VideHieronymuin 
comemarjjs eiofden loci. Ay vn juego 
de ios muchachos q ilamádel foplillo^ 
S O P O R T A R , fufrir, del verbo 
orto.as. 
S O R,en legua Catalana, vale her-
mana,y vfafe tan foUtnente éntrelas re 
ligrofaSjSor Maria,Scr Ana,&c. 
S O R R A,quaíi faburra,q es el are-
na q íe echa por laftre en la galera,o na 
ni o: y de alli fe dixo la galera q camisa 
pe fad amenté ,y no ligue a las demasde 
porrera, por Heuar mucho laüre.e yrde 
m ajadamente cargadaty de allí fe dixo. 
Sorna , 4 :vale efpacio y tardança en el 
caminar. : . . 
S O R D 0,L8t.furdus,elq no oye. 
No ay peor fordo q el q no quid eoyr. 
Sordez,furdítas.Enfordecer,furdcfco* 
S 0 ;R I A , ciddadenla Efpaña X a -
rragonenfe^aRtigoamenté dicha N^umã 
ciajy Cçfaraoguftáj aunqalguno^quie' 
ren q el antigua Numácia diftealgo del-
Êtio a dóde agora eftà fundada la dich a 
ciu dad de Soria. Efh fe defendió vale-
rofamente por mucho riépo,de los Ro-̂  
manos}y fioaímentela afíolò lulio C ? - ' 
píon:ny diasy ^eíTigios de fu grandeza 
y ray nas que ta tçftifican. 
. S O R N A,videforr3. 




S O S. V E ̂ sâs atraer el caldo,© o-
tra cofa liquidàjÇGn el foplo para aden 
tro.Lat. forbeft, es. Soruible , í õ qüe fe 
puede fomer.El vocablo es bárbaro , y 
Efaêlo AiitonioNebnren, Ooa forbilis. 
SOR; T í j ?VjL.at.anuSus,anillo. D i -
xofequaGtortíja, porquanto fe rebuel-
uc en fi mefim>y quando finifica la fbr-
ñja que EraetTíos en çl dedo también fe 
lUmíianilíoívide fuprá verbo anilio. 
S O R ; T Xj Aí,vn juego de gcme mi 
]atar,qae corriendo acauallo apunta co 
la lançai, vna lo ni) a que eftá pueílaa 
cierta difta.ncia dela carrera. 
, S O R . G'E.L.at.forex ratón pequeño 
ño es maf y fado énCaftiila.ponelo An 
tonioN«b_r.en.Fudicionario= 
S O S A>quafi infulfa , vale cofa fm 
faljtambienes de Antonio. 
S O S Abierta y erua, de que fe baze 
elvtdriojdicha en Griego «ŷ vAAÍc/1© ,̂ 
amhiiyjáos. 
S O S I Ajnõbrede vn fiçruo.q intro 
¿uce .TerTécio en fus comedias., vale íier 
üo,es nóbre Griego35l verbo soa.¿¿.sw-
B-w/eroQjfeíuienimquafiferuatidiftJv^r 
S O S E G A R,,valeaquierar,qua(i 
íubfedare,fof$iego, foffegado , foíTe-
garfe. 
S O S P E C H A R , tener barrunto, 
o recelo de algunacofa, del verbo Lat, 
fufpicor.ris.Sofpechofo, el hombre de 
quien nos receiamos.fofpechajel mef-
mo receio. : * 
S O S P I R A R , facarelefpirifude 
lo profundo del pecho,coní íinificacion 
deldoloryanfia que padecem os. Algu-
nas vezes es indicio de deííèar álguna 
cofa,cpn grande ahinco.Lat.fu fpÍFO.as, 
fpiritum abhimo peftoreiraho:y dea-
íii fedixo fofpíro..Lat.fufpiruni.Los füf 
pirps,espafsionmuy común a los ena-
morados : y afsi dan al fufpiro diferétes 
íiniñcaciones y epiftetos, yo no quiero 
embaraçarmeeneila materia. 
S O T A^es vna de las figuras de log 
naypesjq re pre Teta elinfsnte?o elfolda 
âó ty díxofe Sotà áe-«f6tò, pozq ef iâá* 
baxodel Re^jy^delcaaa-Uojy aífi deaf-* 
mosfoEacomiírejy^osacaualIerjçoj&c. 
S O T A NA,ropa dé Clerigá^srga 
q ¡lega a cubrir eUouHiò/y fe ciñe. D i -
xofe forana,porque fe trae foto el man-* 
ceo. ^otsniiiajU que es algo mas coris. 
S O T A N O.kbodeg^oiugsrfub 
terraneo- Oixofe aísi por eftár debííco, 
y foto eidecnas edificio.Pieça fotanada? 
la que,tiene bebaxo defi fotano,y -noes 
terriza . 
S O T E R R A N E O , logar <fe£a-
xo de rierra^uífi fabcerraneo- . 
S O T E R R ARjpanér'debax-b'-de 
tierrs.como foterrar los muertòs. 
S O T I tjvide infra futjl. :: > 
S O T OjCÍ Krgar baxo en el monté; y 
afsi fe dixo de fubter. Algunos quieren' 
tfayga fu o rige dé la palabra f alius,- que 
v a le b o fque j y otros de.S'eto.Lat. fupes, 
porque i ueie edar cercado. 
S O V A R5viáe' fiipr3 foba^ del ven 
b.oLatirro ínbigo. gi?*.- Sobafe h "tñáTa, 
boUijendoUlo de arriba abaxo muchas"-
yeses í y de aili fe dtxo pan fobadô  ,:ei'" 
njuy 3pretado',,y fpu:ajaij¿.; 
; S O V í Ñ A,dijze Amonio ferxtaoo-
de maderaXar^bfclus^dcue fgf lo mef-• 
STSoquetaragog-randéi. --. 
S V A V E G O S A , U q.percate el 
fentidojcomo olor fuaue^ãto fuau;e5CQ 
fafuauealta&o,&.c.y deallifuauidad.^ -
S V B D I T 0,LaÇ.fubditus, el q^e-
tiene alguna fugecion a otro. 
S V B I Rjleuãtarfè en alto, de; ver- -
boLat.fubeo.is. ^Tubir de abaxo arriba.. 
Jubir, afcédera mayorefíado. Subirei1 
precio delascofaSjCncarecerias.Súbhfe • 
de punto. Jubirfeen elcanto,fali- del tó 1 
no^órdarmasfuerça a ía voz de lo cie * 
cetario Subida, eliranüto q fe haze He 
lobaxoalo alto. «Tubidor, elq fu be Us -
cargas de lo bàxo del iugar,a lo alto-co ' 
IDO ios ay en Cuenca. , . .. 
S V B I T A C O S Aja que es r t ^ é ' 
tina,y noefperada.Lat.fubirus a'.utñrSM'•• 
bjt2mente,fubito»fubit3nea, muerte i<¿*> 
pSíòCina» - -
. E 2 ' S V'. 
• S.VB L , l M Ejia-cofa •alta. Lat.fobI¡-
njís.á'ubÜEnarjenfalgar-.i'üblicJado j en-
falcado.;-- ; 
S V B R E T I O I O v com o letras fd 
breticias,las cj (e^anaró'faifaméie^aliá 
do ía.V-erdad, del veibo fubrepo.is. 
S V G E D E R, vale acaecer,deí verbo 
fcccedo.is.y de alii fucefo,acaecíniiéto. 
S V C E D E R > entrar en logar de 
otro:y de alli fuceíforjyfucefsion. 
S V DARyOotaefigniíicationis3dei 
verto fudo as. 
. S V D Á R I O, el lienço co que nos 
limpiamos el füdor del roftro. 
s y D I T O , v i d e f í r í > a i [ o . 
S V È G R A jiatDidredelattJugei1, 
del nombre Lat.focrus.us. 
S V E G R 0,padredela mügcr.La 
linè.focer.i. ' -. ^ * 
S Y E L ^jla parté del^apato, con-q 
hollamos.Lat.rolea:lòs carpinteros Ha» 
má fuela el madero ^ecíí^-deb'axo a rais 
del fuelo para leuantaT Ios-tabiques. 
S V E L D A) cierta ye fu a di'cha aísi, 
'delnóbre Lat,confolidà,y afsite ílima 
mos fueldacoraftfeldajde ia-qualfe hazé 
Vnos poloos que fe dan en beuida alosq 
han dado alguna cayáa. E l padre Gua-
dix dize q«e en Arábigo íelíaisa xeuda, 
GrKcêjSf^i/Tí^fycaphytum. Veras a 
Dioíc.lib.4. cap.n.y alü a Laguna. 
S V E L D O^en U guõrra.es e l e ü i -
pendio que Te da al foldado. Dixofe de 
folidujq era cieña taíía tie la ración or-
dinaria. Vide fopra verbo Toldada.Cou a 
ruuias lib.i.variarü c . i l . 
S V E L0,Lat.folu,y quando finiñ-
ca elfuelp q pifamosjpauimentu. Es eí 
fuelo el bódo de qualquiér vaíijáto otra 
cofa.Poço fin fuelo,al quenofele halla 
pie ni fuelo. Dsr con la cofa en ei fueio 
desbaratarla y eftragarla. Echar por el 
fuélo vn edificiojderribaríe haOra ios ci-
mientos.Leuamar la cafadeiÜeel fuelo 
hazerla toda de nueuo.Suelo 9 algunas 
vezes fetoroaporel Orbe de la tierra, 
quando de7imos,en eí foelojen refpeto 
del cielo .Vide fupra folar.SueIo,elafsié 
10 ° ^ ^ a ? s ^ CCi'a líquida en is ^aíija. -
5 X ^ Ã ^ & cofa, la cae no eftâ aes 
áa.Hcmbre íüekosvzde liges-oj y foslto 
de lengu^maldiciente.'Suekasáe n n í l v 
rio fenfu. Vide fupra verbo foitar. 
S V E ñOjdel nombre Lat.f<imnu j . i . 
Sopor,qu ies. Vide fupra foñar. 
S V E R O , l a aguoíidad de la leche* 
Lat.ferum.i.Prouerbio.Beoer vino co-
mo puerca fueroT Caton efcriue ceuarfe 
los puercos con fuero: y llámalos fera-
rios,quia fero pafti funt. 
S V E R O, es'nombre muy antiguo-
"enCaílilla.EÃà corrópidode fuarioj y 
afsi'huuo-en el tiempo del Rey don Alo 
foel SextOjgn Caftilla yn grafeñor lla-
mado Suario Ordoñez^el qual entre 
los demás con&rma cierta donación he 
cha por la Reyna doña Hurraca , de <| 
haze mención el pádrefray Prudencio 
de Sandòu2l5Obifpoque oy es de T u y 
c.7.fol.a4. Y elmefmo smor haze men 
cien dèl Conde don Suerò Viftrauri,fe 
ãaladifsimo CauãUero en AfturÍ3s",y 
Suero Gomez y fu decédencia, enla hif 
toria de ia cafa deSandonal. 
S VERTEjLat.forsjalgonas vez^í 
flnifica vetura buena y mala ."Echar fuer 
tes,yfcrtear a quien le cábela fuerce. 
Algunas y ezes es iicito,y otras no. C a -
belle por fuerte,cabelle porbaen^ vear 
tura y dicha. 
S V f R A G A N E O ^ l Obirpo,en 
refpeto del Arçobifpode fu prouincia 
y metrópoli. Dixofe del verbo fuffrs-
gor.is. Suffragiüm ferorporq en las oca 
íionesle ayuda con fu parecer,fu voto, 
y fufan or. 
S V E R A G I O, ^alefufFragiS, & 
fufFragatio.is.ruffragãdi a'ftus3fauor, &: 
áüX!liu,del dicho verbo Tuítragor-ris. 
S V F RE,oçufre^piedra.Videfupra 
alcrebire.Lat.fuifur. 
S V F R I R,tolerar,de fuiFero.és.Pro 
uer. Sufrir cochura por hermofura : dt; 
allixuffimientOj^ufrido-cüfnbiejmcu-
frible,&c. 
S V G E T O j L a t fubieausjÍL'nólruí 
& alten us imperio parens. Eo orra flni-
ñcacioi1-fugeEOjtomsTPOS porla calidád 
deia perfona;coíno hüanc es vn buc úi 
Reto 
-gemconmenés'fabernene difpoíkkm 
-^ara aquel! o a que le a pilcamos. Subse-
'&o7v P! edsc3To,roErsernjinos logjcos. 
S V G E T A R.es rendir y domeáaí 
'alguna cofa, 
L •> S. V j H C I CN^el rcncUajicio^y co 
nocirpk'nto. 
- S V G Gjde 1 jjófere Lat. füccu s, \o q 
f̂e exprime cíe atutía coía.No tener fu-
go,es-P o teñir ítiflancia. 
S.V-G O S O^o qae tiene fugo. 
' S' V Y Ojlaque.es de aiguna^perfo-
-ua^ode otra cofa., como cofa fuya: del 
pronombrefuus a.uro. 
S V L G A-R,ha2er fulcos.Laí. fulca 
rç.rulcOjCÍq ha-zeel arado.Lat.fulcus. 
S V L C O N E T É, Ant.de Nebr.da 
eñe noinbre a lo quecomunmentella- • 
roamos Alguaquida Lat.fulfuratum. 
S V L T À N,en lengua Turque fea 
.vale feñor,doniiní^>r, de la rayz He-
brea V'ühp ííltonjideftjdomimum.Vide 
iapra foldan. 
S V M A j l o que monta diuerfaspar 
tidas redazídas a ,vna,Lat.funi fnaiàc alii 
fumar̂ -y fumario^ furoulas,y fu mí ft a, 
S V M O , delnõbxe LaE.fuaunas.a* 
um-vale grande. 
S V M J L L É R,palabra Alemana 
.introducida en la cafa Real al vfo de 
Borgoñajcomo Sumiller de Corps.Su-
EDÍHerde Cortina. 
S V M I S 1 O N.vide fopra Cometer. 
S V M I R , es hundirdebaxo, quaíí 
fabmi«ere, de allí confutmr,&c. 
S V N T V O S O , el que trae gran 
faufto.La.fumptuofuS;quiima3oderatu 
fampium facit. 
S V P E R F L V O j l o demafiáda. 
Lat^foperfíuus,y e í l l tomado metapho 
ricameRte del vafo,que echándole mas 
licor del t|ue cabe en e'-,fe va derraman-
dò'por encima. Sup erfíuydadjíüperflua 
mente. 
S V P E R S T I C 10N,e jvnafa i -
fa Religion y error necio ,que comu-n-
mentefuele caer en vegeçuelas embaa 
esdoras , queha^en delas muy fardas. 
.Deftamateria trata lárgamete el 
Segiíndís paries* 
^lüt ion^m msgicsr-S, Cicsró en-el 
síegudo^e satura Deorú, ds U szi? 
ioghi íc fcperCIkion, poreftas-psla-
bras.Noa faiú PKilofophi veiu etil ma 
iorcí fioftti faperftiiionem s religion© 
fepaf»óeruot,a3m qoi rotos dies preca-
bantur, & immoUbant, vt fibi fui überi 
firperíU»es tíTens fu pet ft i ti o fi funt appe 
liati.Ladaruusjeos patifsimum fu pet f 
titiofosdidoj exjftimabat, qui fuperftiíi 
SQemorjjm mortuorum colerétjautqin 
^arentibus íuis fuperílites imagines eo-
fum d on) 3 tanqu3 m Déos venerarétur. 
S V P E - R S T I C E O S O . e l h o b r e 
imper tifieme^eji materia de Religion. 
S V B I T A C O S A j a que fuced* 
deimprouiícy fin penfs-r.'Lat. íubitus. 
a.um.Subitamente,y íubitaneaj&c* 
S V P L I C A R rogar humilmeme 
deinombie fuppícx. 
S V P L Í C A Ó I O N3el memorial 
que fe da fuplicando. 
S V P L I C Ajeimemonalquefeda 
alPapa.&c* 
S V 2 h I C A O í .O -N E S5-Ias obleas 
plegadasígoloíisa-de niños* 
S V P L T R.cumpliralguna falta. 
S V P L Ê M E N T 0,eltal ccmpU-
mienrotco'mo fuplemefrto deedad. h i t . 
fupplementum* - -
S V P R E M O j I o que es fobre to-
do.Lat.fupremus.a.ra. 
S V R G I R, termino náutico , vale 
tomar puerto > o echar ancoras en la 
playa. 
S V R Z I R,o zurcirj es cofer vna 
pieça de paño con otra, de manera que 
fe difsimule la coftura,del verbo farcio^ 
is.xr.y de alli çurcidera,y çurcidor,faíci 
n3trix,& fa re i na tor. 
S V R T I R , es larecudida que bat e 
la cofa que hadado golpe primero en 
alguna parre;como la piedra que dio en 
élmurOjy dealH funiOjy hizo daño a ai 
guna perfona.Dixofe del verbo inufita^ 
to fulto.as cuyocõpuefto esrefultcyaf 
fidezjmosdgólpe,© 3 refu ni da. Surtidor 
cieno ingemo q ^íasi en los járdkeg 
pa ranchar ei agúaáeiasfdêtes co furia. 
ff • S V s,p*Ubra- antigua, vale foptà j y 
"áe alii íufo,<:omo valera de fufo, y vale 
-ra dey«fo,qüees ió oiefmòqoede arri 
y de abaxo , dos pueblos eneiObif-
p » i o de Cuenca- Deft» palabra (myy fu 
fot vfa tnos qua a "io queremos dar a Co-
^teJer fea perciba la gente para caminar 
o hazer otra cofa:y aistdeeitnos íufo»le 
uaocaos deay, y puede traer origen del 
verbo furgo, o del verbo Griego ssíraj 
ima 3#of finiScar prefteza e ãmpeiu. 
S Y S A N Ajflo^bre propio:vide a-
•.-, S V S P E N;D. E R.jpararenaS.guis 
negocio: PuípeafojeíqueeíUparadOjy 
pe'plexo,a verbo fufpendo. 
: S V SP'I R.O;Vjdeíuprafofp|ro. 
S Y S T A N ' C I A ,Lat. fubftafícia 
«lose perrefuhíHt-ík fundameíítosirprs: 
hez accidentifeus.quç fioe illa fuWifiefe 
aon poíTü tXod^naai remito a los Fifi 
cosyfinperjüyzio délos Teoiogos)yde 
lo que íiasenieáanüeñra madre Laigíe 
fo,cerca4ei&-sacddeiiíesdei p-aay vi -
sa^ en elSicraaieoto fjcrofanto del A i 
Six Poft coafefratiouefli. 
$ V . S T A N C Í A,fiaiâca algunas 
veyfis la haz!en.da,y,íaínfeje€3«i ítago, y 
í&mem d <fe a.!g noa, cafa» suÍHacia,c¿ 
'̂ 1 valor del liünabre ea fa proce-
der y razonsr: y. sfsi UC-TÍÍTOS íer itctn* 
bre de f u ft ac i a, o Í> o ten er f u íl a n eis. í u f-
tarteia el caldo , o piOo füftanciofc que 
feda al enfermo quandó no puede ce-
oier manjar foHdo.i'uftanciofo , lo que 
tiene fuftancia.i'üftancia^por aluficn íi 
niñea lo mefmo. • • 
' S V S T E N T A R, va!eniantener? 
y dar fuftanciaede do fe dixo fuí>ento,el 
. mantenimiento. fte ntar tn u ç Ka c a fa, 
mantener muchos criados, «fuftcwf fo-
breíi pefo,o maquina>como hádenlos 
arcos y las col unas.Sufteníarcpncltiíio-
nes.defenderlas. 
S V S T I T V I R j poner a otro en 
ÍÜ Lügarty de aUifúfutucipn^ fulUtuio: 
a verbo Lat.fubíUfUQ.is.mlociim ake-
riuí fubrogo.lufíicio-
S V S T O, ia alteración que fetoma 
de voa cofa -repentina., del aduerbio iu -
bkoz ¥ de alü a fullas, afuftatfe 3 y afufw 
sad'b.. 
S V C I Quique noes limpio«fifu 
perfona. 
S V C J E D AD,laismnndiciatdi-
Aofedefufc.eus.i.porqoe ordinariamen 
te los q«efon snoy fugofos, qoierode-
zir que fudan mucho,y cierto fudords 
mala-calidad. Eítos de ordinario, man-
chan ios veíli 
va mal olor. 
r : 
4MetraT..«sfloiar.- Tonada,y vía defatadajy todo jomo voz 
dayfuataeenfupro fin concierto ni orde^y que haze difo-
uociacion^y afsi lojai nancia.Bien pued'fer Arabi?o,Derofu 
ñós y íosquebablanco rayzes Hebrea,del nombre^.cojifu 
íxo,a verbo ̂  fabalconfundere. 
T A B AiNjO;vnacierta efpeciede 
mofeardon. Lar.tábanustaban^afsviuta 
afsy lijce/lrus. Dixo fe a tsbe^porq Ucas 
, pocafuerça,q el Latino 
H^maí>lefos,la vías mo 
«Eo-v por í ñor d ize n ten o r,& c. • 
T À B A H O L Ajconfafiondevo 
zís..^i3a^rfo hablan tachosa vntiépo& iiequ.e pica fe corrompe loeco 
f xwráZ.Zí padre Goadixdizeíerjio- T A B E R N A . A\««C* Z \ - - . Y. - - ~ «u-v    A,dixofe del nombre 
A r t i g a de iafeaa^ks!i£ca«©iplís UtmotfabexnaquodmsçdiSdum habi 
sstioni aptum,a cabuiís quibusclaudeba 
tur,aut o-pefiebatur^vc potat Vipianus 
dé verborum ÍJgnitica.aot a crabibus va 
lidioribus,quibus fuperiofa fufpendebã 
tur,quaii traben a vt pbcetDoaato.Ami 
me quadra niasiaeüaíoiogia de Vlpia-
TÍQ j porqoeios^ forafteros que venhna 
venderei vi'io parr:cularmeniQ,y õtras 
viruaÜas o a;ercaderias lesera fácil y fe 
guro hazer vn cerrado de tablas,alqti^l 
lUmsron tibeíná. Alçofecod el nom^ 
bfe la taberna.doifcltf fe vende eí yiocry 
en Sahmoncsjel lagar donde los foraf-
teros le venden fe llaina por efta rázon 
tablado,qusfi tsbuUto.Tabernero, y ta 
bernerajlosque veíiáeneí vino. Prouer 
feio, fino beuó en íá taberna huelgome 
en eUa:deue íer entretenimiento verén 
la taberna vnasmonastriítes.y õrras aíe 
g res: ver cantara vnosjy llorara otros j 
y todos con nsüy poca fíriueta en los 
píes,y gran modorra en la cabeça. 
T A B I CVV E , pared delgada de la 
áriílojpueftGoe canto;es nombre Ara-
bjgo,fegi3n dizê él padre Guidix,co:r5 
pido de tax biq , válelo que hecnos di-
cho. Antonio Ñebrií.bueluecraticu spa 
fies. • 
T A B L AjLat.tabaíjjeímaderoa-
ferrado en. plino slz'gts'a'í fírüe de mu-
chas cofas diferentés,rnateria propia de 
carpínteros.Llamamos t-bla vna pintu-
yajpor ellar pintada en 3a tabla.Tablajla 
mefa donde consemos.T ablaut afsien-
to del vanquCro o caxa, como U tabla 
de Valencia. 
T A B L A de i ío j por la parte qué 
va con llanura. 
T A B L A del moslo , éfancho 
del- Tabla para contar : y tablas-de 
cueta Aftronomíc3,cqmoías tabtas.deí 
Rey don Alonfo.Seguda tabla defpues 
del naufragio la penitencia facramêtal. 
luego delas tablas,jüego antiguo. 
T A B L I L L Ajen la que ponen aí 
niño el A . B . C 
T A B L I L L A , de mefon, ía fénal 
jue en aquella cafa reciben huef-
T A B L A de jtSSgo;a áo fe juntan a 
T A B t A i E R C X e l f e ñ o r d e la.es.. 
falque da nay pes y dados y lo deroas,cò 
fa defendida por las ley es, pero mal caí-, 
tjgads; 
T A B L A D 0;L3t.tabulatum,eÍ es 
dajialfo hecho de tablas defde el qual fe 
veen ios toros y otras Éeflas pubiieas.. 
Cadahalfo, elquefe haze para el auto 
deinquiíicion , a donde facan los penir. 
T A B O Í^Lat. thahot > es Dombre: 
Hebreo lot? tabur, q vale ombligo del 
hofnbre,y metaforicaroente todo lo q 
es medio .en la tierra fe dizeeí ombligo; 
della.Iudicutn CA<ç>.̂ ,Ecce fpfalusdefíf». 
dit de vmhil ieoUT7£. \ afiiefte móte. to. 
mó nombre de ombligo, por eftsr eii 
medio de la tierra de Galilea : y vltra 
defto dízen los autores j que lerufaleo 
es el ombligo del mundo. 
T A B V G O , 33 
5, 
queñode atajos,comodetaybiquéssd¿ 
donde romo nombre. . ^ 
T Á ç Ajvafo ancho y tendido, én q 
cotríunmen^e fe beoeel vinojeíle ncm 
brees Arábigo, de técq j.que vale dará 
beuer,ffígun eí padre Guadix-IuanX-d-
pez de Belafcojde tiç2z,que*todo viene 
a da r en v n o rigen. Vñ románcifta quie-
re auerfe dicho taça^quaíitaña, porfer' 
la medida de loque fe ha de beuer en 
vna vez. En las fuentes labradas lla-
man taças aquellas copas grandes fo-
bre que cae el agua , por fer ancha y 
tendida. 
T A ç A , aàiigo de taça de vino', el 
que por folo comer y béner haze a-
msftad con otros , y defpúes lõs dêkan 
a la mejor ocaíioñ : y con ellos tàles 
fe ha de tener poca conaerfacion , por 
que fon amigos fin próuecho, y por íá 
mavorparte es gente baxa y perdida. 
T A G A ñ O y t\ bellaco qüees 
aflato , y engañador}del nombre Grié 
goKcKof jinalójy áuiendo dè dèzircá 
quefiênre ha?e 
1 4. 
diximostacaño, o fe dixo quafí tacaño 
de át^1'* í vaieaOucia y engaño, 
y "puede ferHe&rèò del tíonaSré^an, 
tácachjdotus-.f: àãiipôr fôr eiígaãoío, y ~ 
frjuduiehto. . 
T A C H A, ¡ a filti que fe pone a al-
guna cofa. Uífte termino víò ia ley de 
la partida 54^^.5.í>?.rt. 5. tacha, o mal-
dad^auiendo él íieraaque vn home ve-
dis ffe aoiro j Scc. donde tacha íe coa;a: 
por falta, lachar teítigosjpcneries fai-
Ssj dixofe tacha del verbo Latido tax o. 
as.por menofcabar yo del vsrbo'Fi-n-
ces tachertnacaUri.Prouerbio. N ó ay 
mula fin tachajtfte animal por fer Hem-
bra j y engendrada de diuerfas fitmen-
eeijde ordinario nene algunos maios re 
fabios. 
T A ç A N A, !os íabradófes llaman 
a là tajafca quefüeleñ lacerias íidt-is 
d'elCorpusenloslugarr-s. Tajada, es 
nombre Hsbreoyauh^ae coírounpido 
¿¿'bpn tattitíi,icrpe'ns,autdraco j y de 
aíli tanada^y corroíiipído esçada. 
T A C H O Njcratmudadas dos le-
trasichaton de chato, que vüe plano, y 
eftendidojy fon VÍIÓSCUUOS que fuete 
tener por cabera aEgdnos roíones, y U 
obradsilos ílamantachonada. Efte vo-
cablo es may zmiBuo,âel.q\3A[ vfòluan 
oe ¿vieñaeníacoronáci0,qise dize afsí* 
D'tfpt&es qué A fintor del rnííndo 
• ^Mojirftronrofiroiocifndo 
L a s tres cÀraí deDikna, 
E las ranas cUreciera, 
Donde lupíier naciera. 
E n vn cb-aton ae la çoriAy - ' 
Jgueriiie teda la Esfera. 
Compara el Zo'dyaco a vn cinto ta* 
cbonadocon dozecisuos jqu'eíóíi los 
dozefignos, 
julgoenla copla ¿¿boa 
2)z qtíe anda rodeme. • 
T A C H V E L Ajclauiuv 
quafi tacueiajde cacò,ò tocar,verbo an-
tiguo Caftcllar.Oj por apretar con alg.u 
nã cofa. 
T A C 0;el tarugo con que apreta-
mos alguna cofa,del verbo Frances atta 
hcr,que valefigere.y ligare, de donde 
fe dixo en Caftellaíjo atacar}quees a-
pretorlas cakss còn el jubón. Taco, la 
briqueta con que fe aprieta el arcabuz 
deipues decargado. TacOjèlmartille-
jocon que fe juega a. íóstrucos, quan-
do fe'hiere con eíextreoíodel , porque' 
prcciirâ atscar fu bolaporla puenteci-
lla.roia ¿elcontraiiojpor viiadelas ven 
T A C T 05VPO délos Temidos cor 
pos alesjá verbo tango.is. teiigí.tsñum^ 
efte fe difunde y derrama defdeelceíe-
bro po*' ios neíuios en el cuerpo todo. 
Piiniolib.iQ.csp. 69 ex fenfibus ame 
cs:era hoBoinitaifrus. Conocer por ei 
íafío.es msjy propio deles ciegos. 
T A F A L L A , villa en el Re y no de 
t^auarra,dicha aoiesTufeíajy de aiiiTa 
falla , pero ei nombre mas antiguo es 
Tritium metallusn. • -
. T A C A R I Ñ O S ; los Morifcos 
antiguos criados entre Chriftianos vie 
joSjen lugares de Cáftilla y de Aragon^ 
íosquaies fabêniguairnèntenueffra lé-
gua y la fuy3,detEodo , que apenas fe 
pojedé':áiÜmguir,ni conocer ,faÍuo poe" 
la orden que con ellos fe tiene, de que 
yi.uap.in ciertos barrios. 
T A F E T A N , tela de feda delga-
da^ydixpfe ais i del mido que haze el q 
y-a V e íl i d o d e 11 a ,fo n a n d o eItif,taf,por 
ís figura pnomstopeia. 
T A G A R O T Ejcíerta efpecie de 
falcon,que nodeue fer tan eftimado -co 
ianíphaslest^do, 
. Ton oUveom tdradp 
- .P.trci hatos nt jáêones9 
Stno-vn cinto de tachones 
mo ios oemas, pero - .. ^«^^«t^ 
ayiu,dar,y dixofe de vna ribera que eÓa 
en Africa dicha Tagas*ro,s,juio a la qual 
ejflan «nas peñas donde fe crian eílas 
aiies.Ay.vnprouerViòentre caladores 
que dize: Alas deKeblijCoraçon de Ba-
hari: cuerpo y cola de Git if alte, ojo y 
vlSí ds-ltettii ,• prefla y garra .<Je Sacre, 
fegyfidaá de Alfansqix; > y riza de T a -
gztots,: Suelen Usniar-Tagar-otes vnos 
hMaigiM pobres,•qu.e.íé'pegan a donde 
pijieásn coaiSr,y. zCzos ü'. iiaíian que hz-. 
T.A H A L I, vn cinchoj o cinto snr < 
Ciro. ̂ ue cueiga d; fd^ €Í--o;ír)bro dere-
cho ha-ft.í-Íob.ixb<íe'L braÇoií-OjUierdo, 
díílquai òy dia to; Torcos coeígan íus-
s i f a n g es , ;y íii u í. h ò s de ios n í i ro s en-
férrRos de los riñones- por ha.zej íes da-
ño^aprecinajCueiganlas cfpad^s de ¡os 
labalies; También' ios vfan ios ginetes 
de ia coila,y ni was ni menos Los vando 
ierosjporquecuelgsn deíic-s los pedre-
ñales; Dizeníer vocablo Ar ábigo ,de 
ishaiirqjque vale tamo como coígade-
ro,es derayz Hebrea del vei bo r,l7p ta 
lah j fufpendere, y mudadas las letras 
tahaljinde tahalí, 
v T A H E ñ O ènla barua,regun An-
tonio AEíiobardusjque vale fiauiis; fie 
diâusfait Dotnhius, quod poíica fuit 
D omiti oram cognotnen. 
. T A H G N A, vide fupra atahona. 
- T A H V R, elqueconiinua mucho 
e.ljaégOjq^ueíi ferepitetahurjtahur, di-
ze; hurta r,porq u e muchos de tahúres da 
eriladronessquaDdono tienen que ju-
gar.La ley é.tiiül.impart:/.'dizeaísien > 
confirmation deftoi Ca sodohot-e deué 
afmarj que los tahúrese io s bellacos vftm' 
doía tahurería, por ftttrfjt eanmene que fei 
ladronesit homes ¡Le maUvida. L a ley 8.. 
tit .16. part. 3.lia roa a eft os íafuTes,y los 
cuenta entre los ¿nfames,yfexá bien que 
fe vea la ley final tir.5̂ . pan. 2. donde fe 
afea mucho el juego que paíTa de con.» 
uerfacion y entretenimiéro, y como par 
ticalarmére deuen huyr define vicio ios-
Piincipesy giãdes feñores; Podras ver 
al hrcenciado Caííillo de Bouadilla en 
fu poíitieade Corregidores lib.2. cap.:' 
JJ.é¡zen íereíle nombre-Arábigo. 
T A I B I Q^V E videXupratabi-
que. 
T A I M A D 0,vale tanto COITO be ; 
liaco, aflato y feñalado, quepaffalos, 
ojos p.or todo? ylo ¿duiene caliadamé-
terpuede venir áela palabraGriega sftau 
ma ÜKVfAcc) que en lengua Dórica vale 
saro como efpe&scDio. Pudo^tomar el 
nombre áela letra ̂  tau;Í!gr¡um del 
verbo n]V íana , fignare , porque eíics 
tales fiímpíe sndan f. o en c fer.aíados, y 
todos í'egusrdarí y recata deilos.HI Bro 
cenfe de tamàm Hcbr.refoluerejíinife, 
per feto beilaco. . 
T A I TA>elnombrecon que el ni-
ño llama a fu padre, Lst.tatj. 
T A j A R.cerrar alguna cofa, y me-
nofcabsriadei verbo tax o-as aunque r o" 
es vfado eneña fmincació en la íe^gua 
Latina. Tsjojel corte que fe dâ de la ma 
no derecha a la izquierda. Tajadas5 las 
que fe cortan,o fean de carne, c otra co 
fa.Tajsnteerpada, íá que tiene peifetos 
ñips,y fuertes azeros. 
T A j A D O R-,vn plato redondo de 
palo?íobre ei qual fe corea la carne.Ta 
jon.vn troncode madera, fobre el qüai 
fortan lo¿ carnizeros, de alii atajar y 
dcft2j2r,retajar,y retajado^ videfuis lo-
éis. 
. T A j OjTiofaniofo áeEfpsña; nace 
en la Celtiberia, conuiene a faber Ara-
g ó n ^ entra en el mar Qceano po! Ljf-. 
boavy Cafcais. Los antiguos celebraro. 
eíle rsOjsfsi poria bódadde fu sgoa, co 
mo por la riqueza de fus arenas , entre, 
las^quaíes fe hallan algunos granillos de 
oro^y por efta razón ie llamaren Aurí-
fero, fu nombre puede fer Griego de 
T£cyí!2,tagos,Pnnceps, por fer rio psin-, 
cipaljO del nombre ^«^©^elerKsfypor; 
correrporalgunas partes con tanta ce-, 
lerjdad:pero ío mas.recebido es auer to -
mado nóbre de Ta go fexto Rey de 'ias. 
E¡pañas. ; ~ 
T A i V ã Â ^ i o . -. 
T ALjtalit&íaleiprooerbio.Tàl pa-; 
raquaÍ,y Pedro.pars-tuã.Taí qusijtaíW,-
qualjs,qualircumque. Soys vn tal, y vn 1 
qual.Dixo taíesj-y tales paiabs as. Efta-s; 
V'algunas 
. T A L A N T E jV-ocáblo antiguo^ y 
vãle 
vale ramo como voi'itaá.Ea vsíromace lis muy nob 
del'Gid ay eftbs verlos. ¡ tiguamenie iibors 
Bien Çxbeis que vttnat os tuue trorjoitibFeTaiabriga 5 
" Talante deUtziftá*- ' Te" vir,o 3 llamar Talauera, vide Ábr»ha 
D - buen taLar.re, -de buena volun- Ort.verbo TaUbrjga. Cerca deftavilla . 
¿a(jt venció Qjjinto Flauio gran numero de 
T A L A,U cons que fe haze en el Celtiberos en vnabatalla famofa. E l pa 
jnonte,def rocsntío los arboles defde fu àse Mariana lib 4.c.J3.y 34. traía iarga-
tt.-nco^ dexando aquel pedaço de E<e- mente dela villa de Ta!auer3,y Síí^uá-
rra^era monís T¿Í-J. Dixofe íaíaiqi'aíi 10 a íu eiymologia al nobre Libora^le 
talla del vesbo taxo.^s. Antonio bu elue añade vn ta, y fedixo Talibora,y de aíli 
agrorum depopuíaão. Tilar, agros de Taiauera. Porveatoraelta , finiñcs ei 
populari. rio Tajo que psíía por elia.Eftando en 
T A L A D R O , U barrena con que efta viiia prefa doña Leonor de GuzinS 
agujeramos ei madero, para q con mas por el Rey don Pedro, la mando matar-
facilidad el clauo prenda ene l , dixofe embiandoalafcxe<:ucionaPedro deOl 
dei nombre Latino terebrum, Teu tere- medo;? pora e.fta villa era de Ia Reyna -
bellum.Taladrar,barrenar. madre dei dicho Rey)re líamò Talaue--
T A L A M O, es nombre Griego r a 4 e U Reyna. H Rey don Híiriqueia.. 
fltcAiSftí^.eliugsr eminêccenel aoofen- dio deEpnesalArçobifpo deToledo por 
to adonde los nouioscticbra íut bodas, fus muchos íerukies, y encraeque a la 
y recibenías Vifitas y parabienes, finiñ- Reyn3,cuya eraefta villa jla-cindad de 
ca algunas vezesL la cama de ios meí- Alearan queeradel;Arf( 
inosnòuios,y la quadra dodeeítà.Pro • T A L E G AXar.perajfaccus.mantí 
uerb Mefurada como noaia en tálamo. ca,e$ vn coft^i pequeño acomodado en 
T A L A N Q^V £ R.\,tugar leuar- la miUcia,para licuar el fold ado alguna 
tadoenaiíò-fin u* oriílas de las píalas, vitualla, la q nolepuede emb^rajár a 
dendeelqiiaife ven correrlos toros, y marchar, y porque eflà sexida d«, lanaj 
otras fieíVas de piaça: y porq ios que ef fe pudo dezir afsi del nombr-fi:Griego, 
tan en ella tiene fegüridád,quádo habla rctAKo-ioy, talafion , qoe vale lana, o de 
en las faltas q hazen los que eflan en el évAax@',thylacos,íaceus)la K. en y.tby-: 
cofoife "íes refpondeq hablan de talan- lagos;talagos,y de aíli talega. Ta legón,, 
quera.Eílo tnefmoacontece a los q ef- donde ordinanansente íe guarda eldi-
tandofuera de ios peligros,habla dcllos ñero,-Talegaçojebgolpe que fe dácola 
en mengua de los q auéturan fus vidas, taíegadeJiaténa, q por otro termino di. 
como es en materia de guerra, o de o- sen calça de harena BroceíiÍ3S.Talegas 
tro trance peligroío. El padre Guadix Gra:ceTflrAa«fye?,paupef,tredicus. 
dize fer nombre Arábigo de talaba, que T A L L A , i a obra de efcuhura de re 
vale fubida,o lugar ai to, puede fer Grie lieue del verbo Italiano tailere, porque 
gothalãquera deátíAir^^locus emines. taxando y cortando poco 3 poco la ma 
T A L A B A R T Ê, la pretina, de la dera,o piedra,fe viene a formar la figu-
qual cuelgan ios tiros donde va a fida la rajy efío fe llama entallar, y el artifice 
efpadi,quafi tahalí rtejde tahalí, vide fu entallador,y fu oficina taller. Media ta-
pra, pujsde traer origen del verbo He- liarlo que es de medio relieue,y no fale 
breo ^IT} talal̂ que vale fufpédere,por entera la figura. Entre los entalladores, 
y ría efpada íeuanrada en el talabarte; o, o efcnltores,y los pintores, ay vnaqpef 
delveibo nin.quefioifica loaiefmo.i, sionmuy reñida,qualdeftas dos artes 
fufoendere. es mas excelentcy haze por parte de la 
{on v <ían Joles fa propio cuerpo,y Sgu- -
ra. Por otra parte parece que U pioiura 
tiene grsnde excelencia y primor, pues 
en yn "plano nos reprefeata eftas mef-
SufÊguras.coD tama prop3edad,que pa 
rece eítarrçieuadas, y poderíe echar 
47í3no deBiasjyo nofoy juez dcfta qoef-
-tió^XienTa Ca.da vno como quiliere. 
T A L L E^sla f^rma que fe da acá 
da cofâ,U quaLfe peificioná tallando lo 
fupei fioo deth. Hombre da buen calíe, 
es ío meímo que gentilhombre, y agra-
ciado. 
T A L L AjCierrogenero de gabela 
que fe dáalfeñor, para focorro dealgd 
ns necefsidadjrermino tofcanoj á tagÜs 
dojporquedecada vno de Sos vsíTalJos, 
fe ta)a y corta va poco. 
T A L L E R.E S, cierta moneda an-
tigua. 
T A L L O , e l troncho de la legura-
bre,© yerua, también íiniHca Us pumas 
ñernasdelosrenaeuos dé los arboles, 
del nocnbreGriego ôaM^jgerínen pri 
«num arboris,fúrculas à verbo Ô«AA« vi 
reo,pulluio. TaiiecerjCchartallos. Ta» 
liúdo.&c. 
T A L M V D,!ibro peruerfo y ridj-
eulo^que les ludiosdefpues de la difper 
ííon fuya, en ía deftrdcionde íerufa-
leniian cornpueftojtodo fabulofo y de-
fatinado.Dieronie efte non^Ki-e, que en 
fu Dotrbre vaie dorrina , vide B¡ 
b:iothecam fan£Vatn Sixtt Senenfis Hb. 
2.verbo traditiones fsniorom. Petrum 
delaCaualíeriainfuo libro zglus Chrí-
ÍVi,nu.4i.en el comento. 
T A L í O N , U pena de otro tanto, 
coroo fi vno facò vn ojoa fu contrariOj 
que le faquen otro, como eftâ difpuef-
tOjdentem pro dente,oculum, pro ocu-
]o,5cc.efta ley no eftà en vfo y fe recó-
penfa con otra pena,o corporate pecu 
cianaAreofe del nombre taUí, & tale3q 
vaie zqualis retribution idque in malam 
parresri. 
T A L O N^ts el animai es el eílre-
rr.o del plexor la parte que huelit atras 
del nombre Laiiootalus, que comua^ 
nseate fe Hacnácarcañal, OÍ in "articulo 
is aaitnaijüsn bifalcoruo), ventre ex 
cs concaua vertebra ligatumjqua 
^ altera parte conc'auum,, 
ere- piarium , â imÊtacion íeí^S 
hueífo fórinaron los antigúños vno* 
húefíos quad/ilatèroijquecaíi refpónHí 
aora a-elíos ios dadc'sjcída iíav re s i - fu 
notn2r'é:vna fe dezis Canisj y fu ppoef-
to Veííui,fiue coas. Las otrai dos fe lia 
tnjuan Chius & Sénio. 
T A L QJV E;,v3rro del qpaí fe hY-
sen los cníoies,L ' 'ilie Tjfco-jum, ( í l 
enim terra alua frmijis argillx cx: qck 
Catiniáup.t mquibus coqurtur aurecrí. 
Piinio lib.53.c5p.4-. 
T A L V í N AS-, las puches bechâ s 
de a^uay harinájVide íupra vei.bo A u l 
uina .dó dixitnos fer nodbre Arsbigci. 
Elpadfe Guadix dizeque valè miítuxa 
de agua y harina. 
T A M A fi O,io sneftro qué en L a -
tín tantus,quafitam magnos, í íñalanio 
çn aigunscofafumagnisisd po? coenpá 
racíoOjComotamaño.cotnoeljtíeco. 
allí íe dixoTraílaajara^y Code de T r a f 
T A M A R A S , l o s dátiles en R i -
ma , los Arábigos Uaííisn efle/amo de 
datilestamarrâ 3pero el es de ray z He'-
brea de""íÇC1 tamar , que vaie pirmã. 
' ElBrocenfe tatuaras, ferejas, Foite à 
fátevots, t ha m y r i s c o ti g r e g a i o. 
T A M A R I Z , irma^Ln. t-marix. 
cis-tny ricaib-ria & briauia.Antonio, cor 
otro nombre !e líatna Atarfc , nombi e 
Arábigo,pero ei Tamariz yo fon ecf o 
ferGriegode/íUji\(í,myriqe}qoe v?Ie 
loniefi3io,y añadiéndoleIsyta , dixcr h 
--. tamirique,y tamarique . y de aiü ma-
rizs. Delia plata haze mención Dioí.c. 
Iib.í,cap,ic5.y alliel DotcrLígona, 
T A M A R I N D O Sd^ai-lus, ex 
India Tamarindos Anton Ncbrif. 
T A M B A R I L L O , vna traBera 
de arquilla,ocaxatumbada, quafi mm-
bene. 
fc<spè...alg4MMS vezes escon)un£lonsco-
^ q p á d ^ y t i b i e n íuan.v^çquoque, 
Ctj.í ir;. : y •-. , , 
' ¿ T ' Á ' M . ü O R I N p^taroíjoril, ata 
bores pequcúess psra éeftas- y rego^i-
jos..TamboriÍero,y tamboritero. Jos ¿\ 
tañen eftps iaftcuirientoí^.ide íupraaiá 
bofj dicho afá dsl íonido por la figura 
onoftiatopeía. * 
. T A M Q i x L A . N . ) y corruptamen-
teTaborhn,y en fu verdadera pronuü-
çiacíOa Ta merlán r eflre fuevn valeroío 
£yrano,elquai fe hizocabeça de ¡os 'Dr 
tarpsjgente baruara , dichos T^mCfia-
nes,d£ donde e l too ió nombre; fueba» 
xo denscimientOjpero may gran folda 
do v animofojVepcio los Turcos, y pre 
dio a Tu EenpcradcrVayaceto cerca del 
m-jnte E;teUÍu.gar famoío dcitra?,po.r 
la vitoria ^ue.í?neL.rr\ef'.na alcanço Pó 
pev'o»contra Miffiliates. 
T AN,íínmca algunas vezes io tnef 
moque tanro,coir?o un bu eoo, tan pe-
co. Aduerbio^qqê.tninus.iTan foUme 
Se,tant iiío,f o' um triodo. 
T A N T Pitiotnbre^aníos.aBum. 
T A N T O S» lai pedreçuelai con:q 
fefueiej-j^jr^Lsr.calriilí, porque vale 
tanto com 3 Ja raaiidad qu^ íe feáalan, 
como ^ iíXílTsmas, a quatro reales el 
tanto.Tanto por tanto.qüan lo fe t n i ç -
c* vna coTa por otra^ucen otra forma 
portsu., 
T A N D A.dixoredet3tu:m,porfer 
t a í f i , qu^en Latin fellarna pen fu m, y 
juado va por períonas que cada voo ha 
ooLigación y carga queJe 
le ponera UatniiBos tanda. Tan Ja alga-
nss vezes íiniSca lo njefaio que carea, y 
lo q fe feñaU de labor} o trabajo en vn 
T A ñ E , tocar a-gun inftramenro 
tíeí verbo tango, is. aunque tiene finif,-
cacion mis ampia en Latin.Prouerbio. 
E l que bs fibe Us tañe. 
T A N G H R^dudaá enBerberiajCn 
psamerííeTanger>viáe OrfeliüSi m Cas 
lefíuro Geographico seibotingU. \ 
T A 0,ia oiedia Crbz de losGomen 
dadores de S.Anfó.o la de los SargéioS 
deshabito de ioscauslieros delaorden 
de Tan luán , tomó efte nonnbíC per ia 
ílaiiiitud que sitae c ó la letra T - mkial, 
U qoslen lengua Hebrea feliamaTahav 
T A P A ív.Cübiir alguna cofa del ver 
bo Hebreo tapar, que vale fuere, 
-fruía j como en el venido el remiendo 
que fe cofe:pero tapete, que es el aíbó-
bra con que fe cubie el fuelò t viene del 
nofrbre Griego TZTIVS « TigVjtape^jtípe 
so^típesj ílraguium ,y de alij ie pudo 
ílezir tapiz, y tapiseria^y también de 
tflázTris.tjes.queíluifica í'o meúno muda 
da la T.en D de aUi tapón tapadera, y 
les cocnpueftoí del verbo tapar. 
T A P A B O C A , el golpe que fe 
dà -on !a mano.sbÍ?-íía. 
T A P E T A D O.el cuero erobefa-
áo^ado coiorftegra t dixofe del verbo 
CaOeUano t^par,p05-que los tales cue* 
ros yunque tengan muchas manchss fs 
taDi" con la tinta,y el color negro. 
T A V S T Ejvidetspar. 
T A P I A,esla pared que fe haze de 
tierra apifonada, que en algunas partes 
por la calidad dell3,y el modo de haier 
la^tapissjviene a ferno menos fuerte y 
durable,q H fúeíTedepiedray cal: V e r 
.dad es que fuelen echade alguna me?-
cla y rafasconque fe fortiño. Es nonr-
bre Arábigo,fegunel padre Guadix, y 
eOa corrompido de tapia, que va'e pa-
red detierra. Tapiar.hazertapbs. T a -
pialesjos moldes,o tableros con que fe 
hazen Ias caxas de ias tapias. Tapudor^ 
vi 
Gibraltar,dicha por otro nombre C e . 
nga,y corra-
^ T A R A G O N T I A,yerua cono-
cida , cuyo tallo tiene la variedad y di-
ferencia decolores que el dragon ¡o la 
ferpiente.y por effo la llama roo terpen 
£ana,y dragoRtea,corrotnpimos e! vo-
cablo, y llamárnosla taragontia, vide 
* ' '>.2.c,iíí.y aliial aguna. 
T A R A I , 
T A R A Y, vid 
T A R A N T V L À ,6$ vnaefpecie 
de ârsna poncoñofa y virulema.ía qual 
fe cria en la A pulla, y en todo el Reyno 
i5e Ñapóle*;,y particularinenteen Tarã 
io,de donde toaiòe i nombre a los que 
muerde caufa diuerfos accidentes, y cu 
rafea! fon de jnftrumécos,porqueeipa 
ciente mouiédofe al compás del fon dif 
fímula fu mai:y en tanto los Medicos a-
píic'an los remedios faludablesuComo 
fon.la Teriaca, y el'Mitridato. Veras a 
Diofcorides iib.2.cap, 55. dela araña 5 y 
alij a fu Comentador Laguna. Antonio 
Nebrif.dize afsi. Tarantola,animal inui 
djoroñelio.nis.afcaIabotes:peroelEÍ}e 
Jibn esvna efpeciede lagartijajque qua 
do muda ía piel fe ía come, porque el 
hombre no fe pueda aprouechar deüa. 
Vide fupra verbo Eftellion. Atarátado, 
el que eftã picado dela Táratela: y por 
alufion el que haze algunos mouimien 
tos dercompueftos, y eftâ como fuera 
T A R A S C A,vnaSerpe cõntíahtf 
cha • que foelen facar en algunas fieftas 
de regozijo.Dixofis afsi porque efpanta 
losmachachoSjdel vfirbo Griego rafa 
rfv ii.TKfcc&ytftrxfxxttjltiñtOitxxrbof 
perturbo ,los labradores quando van a 
las ciadades,eldia del Señor jefían abo-
nados de ver la Tarafca,y íi fe deícuy-
dan faelen los queialleuan alargar el 
pefcaeço,y quitarles las caperuças de la 
cabeça^ de allí quedó vn prouerbio de 
los que no fe hartan de alguna cofa qué 
no es ID a sec haría en ellos que echar ca 
peruças a la fataíca. 
T A R A ç A N A , vide fupra arara-
cana. 
T A R A ç O N A,ciudad es la Efpá 
Sa Tarragonenfe, dicha antiguamente 
Turiafojy de alli Turiafona,y corrupta 
menteTaraçona.Vee a Abrahan Orte-
lio,in fuo theíauro,verba Turiafo. 
T A R Á ç O N,el troço que Íe cor^ 
ia délo queeftàentero,coniodelpefca 
do que fu ele di u id ir fe en taraçones.Di-
ze el prouerbio.Vizcayno necio.tarago 
y concenaronfelos Gaílellanosdebu^ 
lar al Viscaynoyy dixo el vno,yono co 
âno Cabeça,y el otro,yo tampoco coma 
coIajelVizcaynotomôla truchay diui 
diola en tres taráçones,y díxouu que no 
comes cola}comecabeça;y tu que ñoco 
mes cabeça,come cola:Vizcayno necio 
juras a Dios taraçon de en medi o- Tara 
Çon fe dixo,quaíi troçon de troço, quaíi 
tronco del verbo truncare, que es cor-
tar v diuidiren pieças. 
T A R A V I L L A j a citóla del m-s 
lino.Dixofe afsi del fonido que haze. 
T A R B E A , en Arábigo vale qua -
dra.Tamand. 
T A R D A R,deterer'fe.Laf:moroPi 
íis. del verbo tardo, as. íínificáld mef-
mo.Tardança,aquel detenimiento.Lat4 
mofa. 
T A R D E,puede Hnificar lo que sy 
de dia,defde las do2e,hafta que fe pone 
elSol5y en efta íinificacion dezimos má 
ñaña y rarde. Hazerfe tarde liegarfe la 
noche.Tarde por tiempo.Lat.fero.Tar 
de o nunca,loqueno fe efpera de proxí 
mo.Tardio,io que no acudea fu tiempo 
y façon.Tardón,el efpaciofoqúe tarda 
en lo que ha dé hazer. 
T A R E A jla'lauory defrajode vn 
dia.Lat.oftuoi.t.penfum.i.esñóbre Ará 
bigOjfegüh Tamarid. 
T A R R E N A S,las chapas parara 
ñer.Lat.crotalum.fegun Amonio. 
TarentOjlugar en la PüíU-.llamofe af 
Ti por auerlé edificado Tares, hiin rè 
Neptuno.Tarentiiiò j el natural de T a -
rento. 
; T A R G V Mjlibro cerca de los I n -
di os, va le tanto como translación, 6: p-a 
raphraíís.Veías a Pedro deis Gauall^-
ria en fu libro Celus Chriíli 3 numer.52. 
Httera. B. ; -
T A R I ? A^uertay villa de b An 
dalucia y titulo'de Mirquefado", pufoie 
eíí:e nombre TariF,Capitán Moro.auan 
do la perdida deEfpaña¿tomó'el puérro 
y ganóla entrada pára 0 y para iodos 
los " "' ~ 
iépuro nombrea u n 
liam4n de Tarifa. 
Eftando Atpnío Perez de Guzman 
demro de Tarifa, y teniéndole cercado 
el Rey de Marruecos, y el Infante.don 
luán , her enano del 8»ey don Sancho el 
BrauOjhuuieron iosMorosen fu poder 
vnhíjofuyo,y ameáteníindoieel Rejp 
de MarruecoSjíino fe rendia,y le entro-
gauaU viiU,leamenaç2uacon qa vifta 
fuya fe iemstaria.Aeíte recaudo, eidi-
chodon Alonfo Perez de G uzm^n, no 
refpondio otra cofa inss que arrojar ^ 
'puáal, para que con ei lemj^íTeti j lo 
qual hizieron losbafusrosconfuíiere-
ça y crueldad naturalj y viftala confian 
cia de fu padre alçaron eí cerco, y tsm-
biendexaronlaríern, y fcboluieron a 
Africa. Eí Rey don Sancho e í W é en 
mucho fu fedilidad,y le coníírmò el r.ó 
bre de bueno que el vulgo le 3 ola dado. 
Efto fue cerca de ios años de mil y dor 
cientos y nouenta y cinco. NÜ lexos de 
Tarifajcerca de vnrio dicho Salado. 51 
Rey deCaft'Ua don Â!.on(oeÍ onzeno, 
y eí Rey de Portugal, dieron la batalla 
al Rey ÁÍbuhszen^y le vencieron coo 
muer re demás de dozientos mil Mo-
ros, fia infinidad deííos que capüuaron. 
Fueeo el año de mil y dozientos y qua-
rcti.Hn Toledt> íe haz-e fíeíli cada sáo 
defta vitoria a los treinta xJe O&ubre. 
E n efra vitoria fe halló laan Minincz 
deLeyus, y fue«mbiado por Ecnbaxa-
dor al PapaBeoediâo, con vn prefente 
de cien caualios >que czdo vno lleuaua 
colgados delarçon fendos alfanges y 
adargasjy veinte y quatro vanderas .de 
las Moros, y el pendón Real del Rey 
Mero, yelcauallo en que auia entrado 
en UbatalUjy otras muchas preífeas.La 
dicha vüla de Tarifa tuuo sníes diuer»-
fos nobres,porq fe Hamo C A R T A Y A , 
B E L L O , M E L A R I A j T A R T E -
S I Ajfe^un algunos, por auerU pobla-
Orteiio, yerbo Carteia , âo^âç reêere 
varias opiniones de amores. 
y. 
snadera,el qual cubren con paños defe-
da5o brocado s y bre el la filia y íisisL. 
También llaman etlrado e»eí q feaíxé 
tan las datnas,c"bieíto de tapetes,ky co« 
ginesjO almohadas. Algunos quieren q 
efte nóbre fea A ^ i g P , otros eftar co-
rroen pido ¿ewlifiBaí à tal asno ry otros 
de toritna a toro aque vale lecho, par-
que también las tarimas íirúen de po-
ner íobte eíias las camas, dbe tstnarid 
fer nombre ArabigOjque vaiecamaMo 
rifea de Madera.E! padre Pedro de Pa-
lenci? dizefer Hebreo.vale enfaljamio 
tOjdeíTÇP0 terumàb>aUur3. , 
T A R I N.snoiíedaq corre eo Italia. 
T A R j A, ciem moneda Cafíellana 
eon mezcla de plata; dicha afsi por veo 
tura dei eícudo, o tarjeta delus armas, 
aunQ el padre Guadix dsze fer üombre 
Arábigo de tgrgàip^q válelo m e í m o i 
T A R G ETA^feudo pequeño ira 
queado celosladoSjalgoriosquieren (| 
fea ArabigOjComo la die ció de atras uir 
j a : pero yo hallo fer * no cabré francés 
largue,Lat Pdts. . , •. 
T A R Q_y I N,€lcienoquefeGca 
deafgcne{ta nque,es nobre Arábigo de 
Tarquín,que vaie.lífftpisdera. 
T A R R A G O N A, ciudad éfiii Efpa 
fía Tarragone fe ZsqoaljComo el cóbíC 
del dicho lagar, q por otro fe dizeSfpa 
íU Citerior, en algunas piedrss fe ha há 
eña.infcripcíó;Coloni-í,Iu!Í5 Vicríx^Ts 
rracon,vide Abrahamú Ort.veib. tarra 
co.Eílaciudad dizeauefla fundado A r 
tnenios, qen fu légua íinifica Ta r ra co-
nato me fin o q abitacion depa0ores.EÍ 
Emperador Gílauíano efcriuésuerda-
deen efta ciudad aql famofo edifto del 
c 2.de S.Lu€ss, fegúefcr!uendc55 lusn 
Obifpo de Girona, en el vlt.c.dtl i o y 
vlt.lib.del Paralipo.Hifpa.refierelo Ef-
tsuan de Garibay, aunq no lo afeçurj, 
lib.3.C.6.EI padre Pineda lib.Jo.c.^. í . 
Jeeras almefmo Pineda lib.i.c.25.9. 4 . 
T À R RO.vafo de tierra aacho; dj« 
xofeafs!>quafi terreo. 
L T A GOjes vna yerua coro 
eídâ pm"ganiJ2 5 y parr cuerpos robuf» 
S-c53porq csuíaaí pargar eftraãos acci-
dentes,dixeroníe Tártagos en Efpañol, 
quaíi Tártaros, por Ilamarfe por otro 
nosibreficusinferoruen , ElGriegola 
üamaLathyns. Dar tártagos vno, es 
coagoxar!e,y ponerieen vafeas. 
T A R T A N A , v n nauichuelo pe-. 
queño* ESO alcanço fu etymolagia,íino 
es auerfe dicho delosTaruroSjO de ios 
Tafrhefios.o los de Theríis. 
T A R T A R O S^peblosdelaSar 
macia,gente cruel y feroz, no tienen a-
íiento propio,y afsi andan vagando5vi-
yen de rapiña-
T A R T A j O S 0.,el que habla ef-
tropajofatnenteque no pronuncia bien 
las paiabras^dixolcde tar, tar, como la 
palabra bárbaro, de bar, bar, por vfar 
mucho de la letra T . Eftos vicios fon 
muy ordinarios enlos niâos,a ca u fa del 
abúdancia dela picuitajofiems.Lo mef 
mo eí tarEaojudo. 
_ T A R T A R A N Í E T O , Vide 
r T A R V G O 5 v n clauo descadera 
conque fe aprietan las junturas y en-
fambladurasdedos maderos, quales e-
chan en las puerca y ventanas: y afsi fe 
díxo tarugo}quaíi ôv^syéjà âv^ccjporEajO 
del verbo turare ,que noeftá en vfo fi -
no fu compuefto obtur3re,que vale ce--
rrary apretar,Lat.fubfcus3dis. 
T A S A R , poner precio, o limite a 
alguna cofa del verbo taxo. a*, que en-
tre otras fí niñea clon es vale tafar, o po-
ner precio y eftimacion a vna cofa, de 
allí fe díxo taíFa,la tal eftknary taííador, 
el arbitro delia.TaíTsció,!© m^frao que 
taíTa-TaíVado, vale limitado. 
T A S A j O , carne (alada y fee a del 
verbo taxo. as. porque fé parte en pie--
£as,para que le emre mejor la fal. 
T A S C A R , comer de focapa, y a 
efcufadaSjComo íi vno fe arrehoçaffe U 
capa para diíitnaUr)y debaxo detlaco-
mieíTe.Efta palabra fedixo de tafeado, 
bre Italiano.que vate talega: y afsiíera 
i K 4 0 
eisde aduertir,que ío^srrjeròSjy carr'e? 
Eeros,y gente deaMesjCaimnando fue-
len dar de comer a fas beíHas,echándo-
les en vna talega ia paja y ceuada toda 
rfibueha,y metiendoíes eneüalacabe-
çsjfe la hatan por encima de las orzjss: 
y afii eftsn tafeando en la ta fes fiE> que 
felespierda nada. Por abfion isfcsr en 
eifreno,fe djye del csusiio. 
T A S C O ò (ia eíiopa grneíTs q^e 
fe faca de! líno, odel cáñamo , Lat. ro-
mentum , dixeronfesfsi del verbo in'.¡-: 
fitadotafcar,por atafcar,poiqcon tiiosr 
aprietan las hendeduras délos varecí;"^ 
de los vaxeíesjsufsandolos emrevna y 
üírs tabla. 
T A T A R A ñ E T O, Lat.trinepos 
ios muy viejos fuel «allegar a ver efios 
terceros nietos. 
, T A V A N 0,vide fu pratábano. -
T A V A Q V E , genero de ceftico, 
ocanaílillo pequeño de mimbres, en q 
las megeres tienen fu labor , del nr ¡li-
bre Hebreo nan taba, arca, quaí; atei;-
las o d eia palabra ^37} thebah, que es 
dela mefma rayzjporla quai eí inrerpre 
te bueke fifcelan),hablando de la cefri-
Ua,en que Moy fes fue puefto por fu ma 
dre^uandoíeechòene l agua. Exodt 
c.2. cuooqj iam celare nõ poíTet feais-
fit r ^ . ) ôfcelatn ílirp 
eam vitumínejac pice, pofuitque íritua 
infantuium , veras z Arias Montano de 
arca fabrica in principio , o por qíjaméí' 
enlos tauaques fe ponen los ouiÜo/: é(-]¡ 
biladojíe pudo deair del verbo v]^ âf-í 
T A V'A R D 0 , v n genero â&¿sea 
antigua Caftellanj, que ya fe ha defefa 
do, y el nobre es de aquellos anri^acrSí 
de cuya ety moíogia no ay noticiaT 
T A Y A R D I L L 0',mal peligro;-
fo,y lo fue muchoa fus principios yan-
tes que los medicos acerts-ffen fo c'pr^i 
arroja a fuera vnas pintas leonadas^ re» 
gras,y Us que fon coloradas/on men^í 
peligrofas y mas fáciles de curar ¿como 
no fe bueluan a entrar en el cuerpo; pa^ 
y lo mis cierto es OérHebreo del yer-
bo pin cauah>risnire por feãaUr^lpa-
ciente, y pinta rtfl-cos b'sdichas mãe na S. 
• T A Z A vid-e"fuprataça.• 
T A Z por t jz , quando vna cofa Te 
permuta por otra iguslaiente , pudoie 
deztr de taíTa/por auerfe taíTido ia vna 
y la otra cofa, o de cam por taoi , muda 
às y en-en z¿ 
T A Z M I A, lo qoe cabe alai par-
tes de vn monto,el qual termino iepU 
tica en ei diuidir ios diez ai os a la s par-
tes que ios han de aoer,es nombreAra^ 
lieo. 
T H A.Lat. teáa;.eslo refinofo del pi 
210,0 de otro arboí ,antiguamente fe aiü 
brauanconteas,y las Iieuauan encendi-
das, quando elefpofo ííeuaua a la efpo-
faafu cafa:y afsiios Latinos mochas ve 
zestomanefta palabra ceda por las bo-
das, Virgilio. 
S i non pcrt&fomthditmi-ttheâtcftfxijffg, 
Oy dia fe alumbran con teas los labra-
dores ees las aldeas, y aun en las ciuda-
des las mu geres qae tiene de nocheen 
lãpíaça fu frura,o verdura. 
T E A T R O Lat.thearrumjesnom-
bre Griego verbo Oíéíucc'., vi-
deojporferlugar a dondeconcurriaa 
para verlos juegos ?y los efpetaculos. 
T E B Ala vieja,iugarquatroleguas 
de Cordoua, dicha antiguamente Atre-
gua, allí ay aoraraftro de fus edificios. 
En efte pueblo tenian los Potnpeyános 
juntado fu dinero,y grã parte de las mu 
nicíones para la guerra, quando lulio 
Cefarfuefobre el. 
T E C H OjLar.teaum del nombre 
Griego^rtyí?, a verbo srsyáf» , tego, 
comunmence fe dize a tegédo, porque 
cubre ia cafa ,y de allí techar, a verbo 
tego.is.vnde tedu.Techumbre, lo mef 
moque techo. 
T E j A, planta Lat.tilia, veras a L a -
VpíT. 
^algun^ íansss 5 reí 
íar Va ron i o en funiattirologio feis. 
'• T E j A," Lat.tegula , porque con ia-5 
te xas cúbrinios las cafas. Eílar a re|a va 
na,vale cen poco^reparo. Hsblarde las 
tejas abaso, oo meterfe en Tôologias 
quien nolo entiende. E i Rey don Enri-
que murió del golpe' de vna teja que 
cayo á t vn sejado, eftando en Paiencia 
jugando con do; oiocos de íu edsdjüen 
do el de carorzeaáòs-, y eíroíeriaen el 
a ñ o d e u i / . •-
T E ; A Z O , eí golpe que fe da con 
la t-.'ja. - • 
T E j A R Q Z , élcolgadizo cúbier-
to de tejas. .' ' 
T E j A D O , el techo cubi-rto con 
tejas. Eique tiene el tejado de vidrio,no 
tire piedras ai de fu-vezino. 
T E j A Rjdeflejár, retejar jtraüe-
jàr, &c . 
T E j E R O.el que haze la teja, o ia-' 
driílo.Tejarjel íitio donde fe hazen te-, 
jas y ladrillos. ; 7 
T E j V E L A S-?ôípedaçosdHaire 
jss,y fueíen hazércòn clias cieno fon. 
íügarái íejo . 
T E j 0,arbbi cójnocidó, y feroéj'aii-5 
rea b baya,cuyas vuillas ,o bacas' fon 
veneno'fasjy parricularmente en Espa-
ña, vide Piinium lib-jG.cap.io.Lac: djej-
tur taxusjdeaqaife dixo icxico, oteí i -
gOje íveneno . 
T E L A, í ar.telajquod regende cõ-
Scitur. Teia deleoraçon , feptum ¡ dia-
phrsgma.Tefa, ís que fe ai ma de tablas 
parajuftar, y dé3Hi mantener Eelaj.el q 
feponeafarisfazeratodoV.':' 
T E L A RjídòtideTe tége la tela'. 
T E L " A R A ñ: A^síaiela qti ehave 
la araña defembuchando ios Kilos ífc 
fu pechó ponçònbfo. 1 
" T . E L - A M O N ' E S-.yAtlantennas 




iàhvt U filia del cauallo del Rey, o grã 
feüor,qi35ndo fe apea:dize i smarid 1er 
UOETihre Arábigo. 
T H L O N I O,eseibanco>ocaera 
de los que recogían lasalcauslas,)? rea-
cas reates,nõbre Griego ç-íAcswsf, a no-
mine T*A2? , quod inter cajera vedigaí 
T E M A'; elfujeto,o propofito que 
vno toina paradtfcurrir fobree!, como 
el rema del fermonj es nombre Griego 
fl£¿ííe,thsaia,Lat.peíitutD,fiue pofitio, a 
verbo étwjtheo,pono. Tomar.ternia có 
vEio,esdar en parecerle mal fus cofas. 
Cada loco con fu tea3a,porque íieinpre 
tienen algún bordoncillo particular, y 
por la mayorparte loquefue ocaíion 
para perder el jiiuio. Teinofojel poiíia 
doy temáticos aunque noes tan vfado. 
T E M B L A Rjdel verboLa.tretnp. 
i í . G ^ c è T^ôj tremore concutior. De 
ordinario es arguoiemo de miedo,y de 
pa co animo, con todo eíToefcnuendel 
Rev deNjuarra Garci Sanchez3hijo de 
don Sancho,y doña Vrraca, q quando 
aula, de entrar en batalla temblaua,pero 
-aí pííro õ scojnetia al enemigo,fetorna 
ua pn L^on, y porefte particular íeíla-
xnaró Garci Sanchez. Tremuio,oei té-
bUdor, Suele temblar la tierra panicu-
larmrnie Los lugares maritimos/'y aigu 
na vez los mediterranepSj como acóte-
cioenla ciudad de Toledo5 año de 122i. 
y fecayeron muchas cafas,y gían parte 
5eíos adaruesiçaufò mucfio eípatOjpor 
queaqael-íuga? eíiáfandado ípbfe per 
úa ven altp*,y.íniiy:lexGsdeiinar¿.-; 
T E M :B";L O RJ Latiné tremor,» 
verbo Gra:çO Tfè/«u.. 
T E M E ̂ dei verbo Latino timèo. 
es.tener miedojO pauor j de allí temor. 
Temerofo.nmiáo. , 
T E M E R A R I O , el arrojado fin co-
íideracio, niaduenimiéto en lo q haze, 
Lat.temeraríusjqui facite,&: nulto cóíi-
lio adhibito,& nulla caufa facit aliquid. 
T E M P A N O.Lat.tympanu noni 
breGríego Tv^^revefía """ai"h.TVinr'et: j^oij 
exre/ido,yaleia piel eftendidajq puefta 
en hafo-.cem-o decetíaCo, tccsis-
doichssscierío fonido)coíno atíbale-
pandeiOjV deíle vfausn ios Genti-
les t n los facriHcios de Cibeles madre 
de losdu fes,y por citar aquella piel sais 
eirirsdsjfe llamòtimpano. Algunas ve 
.sesíin;nca qualqaier cofa-q eílêefrirs-
daytieífa^emo U penca del verdugo. 
Tempano,ib msmos ia lonja del tociap 
gordo.y de 2qu; tíínpanOjVÍde ir.fra. 
T L . M P E S T A D , i a fortuna en b mar. 
Lar.procela & tépeftas. Tambié/el l»-
maenía ri?rra tempeíladjquando viene 
algü grande 3guadui:ho,coo vier tos re 
ciot.Teiüpsilüofo, el tiempo rebüekp. 
T E M P E RO.vaie fazon V templa 
ça de riempo^'ocabío antiguo. ¿ -
T E M P L A R.,vaíe acoidary. ppr 
ner en fupãto las cuerdas de las bigae-
laSjlos cañes cíelos órganos ,y de loí 
dema? inftrumeoEOS. Tem piafe tambre 
el hierro,}' el agua, quãdo eílá muy fria 
la iemplsmos.Témidarel haícó-tersir-
no de caçadores. Todas las cofas que fe 
han fabido de puníp^quando tas redu<r¿-
mos fe dize templárias. Templada eirá 
la gsyta,quãdo alguno hfÚa.có alegria 
y coiiienEojy a íatisfacion délos demás. 
Templança, Lar. temperanciajla mode 
ración en las cofes y acdpnes. -Xem|>ia^ 
do,el bié regido y moderado. Temple, 
el pumo que fe dàj.y finesa alas armas-
De&empla^ydeÜemplado5&c- '1'... 
•. TEMPLO^LíatrtepiüjIugar cófagra 
doa Dios; la etymplogia .áefta palabra 
da Ppnatp,y re^reU-Calepinoj^erbo 
tempt üíproprie locos, vfiíiB ccelo-Kotar 
tus ab aagere, yel,^n-terra;»í"uetídcr, id 
eftjconfpiciendo dí(^:umtquodex w n x á 
parç.ejveíquod-exèo j«£E3ais pars afpid 
pofsit-. En fentidpefpiritoalíeroplo^ es 
el alma del jufto3enJa quaj habita.ehfer 
âorpprgracia^w-í/^ij tew$lt¿Pei ,-&cI 
T- E M P. L A :RÍ O S?ca¿ai:íerpsAanr 
úgupsTeUgiofos ,.̂ ue gjaatdau aa .el ^aif 
fojdefde eípuertp.de I*faj-,haftaÍi.^çiu> 
dad detlerufaleBjporq los-lVioros GOTO 
baííenjiii maltt^i^nlo&jChriftiano^ 
yuaa enromcria^Lkmarpnfe T e m ^ ! ^ 
H<5S;pGr<|ue tf msn Cú cafa y ccnuemo 
C!:rca del tém^io , perodezicnios años 
¿efpoes de íu funoacionfuecoodenacU 
efta orden por el Papa Glemcie V.año 
pcíTefsiones i'edieron las mas a los ca-
ualieros de Roáas, y en Bfpaña tuuíe-
fon doze conbenros principaíeí; veras 
ai p iâ rc Mariafia lib, ly. cjr.cataiagus 
gíorise mandj part, 9. confideratio^e 
foi íiiihi 153. Àlpadre Pineda lib. 22. c. 
- T E M P O R A S . S.Ifidoro, têm-
pora aníiiqiiatuor fum^versrír 'S^ma. 
niiS,fíyems,di£i"a funrauteai têmpora â 
communicfiis tetnperaméío, quod inui 
céfeíiU'Horeíiccíífre- C3;ore.ôc frígo 
leTeróperentj&i: Ede svnno de Us tê -
poías ii.ftiruyo elPapa Gi!ií}o de tres 
Sn tres mí fes, Us de Enero , R-brero y y 
M i r ç o ^ c s é enb Q-n?íern>3.EnA.brÍly 
Ivlayo y lunio,É3s de U Tntiidad.En l u 
l ío, ^gofto, y Setiecibrejas de hCruz. 
EÍS Ocobre,Nouiébre; y Deziebre las q 
I*2ínain-Q$ de Tanta Linia. Efto (Q h??s 
es recococícniétetiequeen eftos-quá-
íro tiempos recebi OTO j ios beneficios y 
fruios de la tierra por merced d« Dios. 
T E M P O R. A L , lo-que pertenece 
aUiempcieinporaiiSiy Ecmporal, ío q 
du^a haftacierro íiépo limit ido^bienes 
t^ooporaieíjen quanto fe diftinguen- de 
tenaças pars arrãcaf clauos, De sqm fé 
dixoatensçartcaftigo feaerifsimo que 
nuca r« execuia, fino en ios delitos muy 
atroces. Tenaçueias, inftrumentode q 
vfan las rnu geres para arrancarei vello 
de ia frente, y los pêlos defcocnpueftos 
dela? cejas.Lat.volfèU.*. 
T E N C Ajpçz conocido que fe cria 
Cn los eO ãques y lagunas3Lat.tinca:ve-
rss a Ródeleno in lib. de pifcibuslacus, 
cap.10.de tines. 
TENDEjONjtienda grade de capo. 
T E N D E R,va!e defpíegar, y eRen 
der»detendo is.y extendo.is.Tendede-
ra, ei lugar donde Ias mugeresiauande 
ras tienden fu ropa.TenderOjCl que tie-
ne rienda. Vide infra tienda. 
T E N D I L L A.vilta del Arcobifpa 
do de Toledo,titu!o,de Condado3dizen 
fer Arábigo. 
T E - N E B R O S O j o que tiene bW 
curidad y priuaciõ de iuz^dixofe del ró 
bretenebíç.rum.tenebrofus.a. usn. obf 
cunis'. 
T E N E R..Lat.babere3àtenendo;vfa 
mos deífre termino en diuerfos modos 
tíe hablar, como tener mucho, o tener 
•poc;o,fener buena fjtnSjO maUjêíc. 
" T E N i E N T E , e i q u é h a z e oficio 
p o r ò t r O j C c m o fuílirtita. Tenencia, e í 
cargo que fe da de algún prefidío,© for 
taíezá ã quien ía tenga^y mantenga con 
fruto^ cogidos de los beneficios :-y -afst 
fallen p-adece'ribsEcleiiaftkos sigunas 
T E M PÍ;R A N A cofsjquiricempo 
raneajque viene téraiBrsnó y con-fazor?. 
TernpranOj todò Ibquefe hâz^a* 
tado,y.cqn fobra dé tíeirpò. 
pram; L atiné 'pixtax. 
' T E K A ç A'Sjellr 
tratarla iu{ribré,y fo qtie tenéaios en 
eUaíín querría rjsosjLíat'iforceps^rpis. Se 
forpex.ícisi ¿ix ero nfe aísi à t e nfJ ~ 
tener con eí]ar/o el bierr o que Cmra en 
isfíààua^ootra onea 
T E Ñ O R,vna delasvózés enla ma 
íica concertada dicha afsi,à teredo, por 
que ordinariamente tiene'y fúñento í¿ 
cuerda y el tonò, y Heua el camo ilsno .̂ 
: T E N T A R.)del verboLaí.tenr3re. 
Tiínediuerfas íinificacioneS) como ten 
tar con la mano el degOiÇ elqoe efià a 
efcurss:Tétar a otrOjproaarle de ihdu-
(Iría.Tentar el vado,mirar ft efía Uodo. 
• T È N T A T I VA,cierroaao que 
hatêlo.sq fe gradua jCneíqual fetiéta 
y experimenta ia eficiencia fuya. 
T í E N T A,el hierro con que el ci-
rujano va temando la herida. 
T I E N T O, vale modtració y reca 
to en lo que fe va haziendo: y af*i dezi-
mos 
. icos yTcon tiento,bm x 
' tfévi-% procederán conísderaciotijiís d if 
cu!To,y aLqueefto haze llamainos de* 
- T E N T A C I O N , ! ? experiencia 
qo« fe"hazèeivaigiino t í-at. tencatio , id 
eir experimencutn conatus. Ter.taáor, 
eíq'oé ha?èeft4esp«riencia cõ ruin io-
tención,y animo de ha ser caer ai tema-
do en ei í.ízoque-ietiene paífto. 
- T T E N T O j c l S o r e o tónsuíico de 
vigüela,o de otro inflrrumento antes de 
íañer de propoíitojy s ñ o te haze para 
tentar y exp?rimeniar,fi eftà templado 
pa 0a n do por t o d a s U s coeícnandas deí 
jonp.Darvnxiento. 
- T í E N T-O. la vara fobreq eí pm-
tor sftegora la mano derecha quando 
T E ñ I R,dar cotof a aígona cofsjdel 
verbo-tingo, gis-teñido, vide infra tinra. 
¡ *T E O - D O 51 Os í-at. Tíieodofiüs, 
Vale tanto como dada a Dios-Fue Teña 
Jado en elle nóbre el Empèfidor T e c -
dofio, cuyas virtudes engrandecen en 
parciculares fermones que.hizifiron los 
Dolores Gnros^Ambrofio, y Aguftino. 
T E OiH I L OjTheaphibs nombre 
Griego íoíjjíAíSjpius aenans.Deutr. 
- T E O h O G l AjTheologiajà GFÉE 
co íí&Affytítjfcientia de Oso5êc de rebus 
diuinis. Brima phtlofophizpars t qua 
verfatoícirca Dei,& rerosa díuinatütn 
eontpmplationeiii». : -
• ;T£prR-.X.€. A,nombre Griego; va-» 
le eCpscsUcios), meduaciony coiííem.-
placion-del yerbo Ata/w?,Anima coate • 
piad Tearic.o,el tal efpecbla do r. 
; T E - K M E N T I N A , vide infra tré 
mentios* .. . - • 
T E R C E R O, dixe orden. Terce-
roj-et que medía entre dos para compo 
nerlos. Algunas vezes tercero y terce-
ra Gni&can el alcaguetevy akagueta. -
T E R . G E R I A.sel oncio que haze 
el tercero, como el depoíitp qne fe ba-
se de ioi frutos dezimales en vn terec-
ro,pars qiie los 4è a ias partes. -T-EÍRG 1A D O^ípada corsa y aa-
cha,q le falta, 
T E R G í A N A , la calentura que 
refponde à tercero dia > Lar. febris ter-
tiana.Terciana doble^hemitrit^us. 
T E R C I A S reaíes.efta fue vna gra-
cia q eiP-pa Gregorio X . hizo al Rey-
don A Ionio el Sabio,eo que ¡e concedió 
la tercera parte dehs rentas de lasfab/i 
cas de las IgieíiaSjpara ayuda a losgaf-
ros dela guerra conrrá tos Moro&,y,ef-
te fue el principio alderecho q los Re-
yes de Cs fíiíia tienen para licuar las "di-
chas tercias. 
T E R G I OjCafi vale lo tnefmo que 
tercero, aunq comunmente tiene otras 
fimficaciones. Tercioj vaie ía mÊca"d dé 
vna caega que fe ileus a lomo. Dar büé 
tercio.interceder con biie rermino/Ter 
cíopoítrero dela vidajcs la vejez.Ter-
cio poítrero de ls efpadajlo que cae a la 
guarnició.Pagãr el tercio delá cafaquá 
dofeaíqtíi^a a pagar dequatro enqtíã-
tro môfes. I u gar en tercio, quandbjú*-
gsn rrej".' ' ' • •>''',í 
: T E R C I O P E L O , tsla defeda' 
muy viada, y fegú efeombre ha de j«r-
de'trèspeloj,peroayl;ód€dos;y depe-
lo y rnédio ^ Laimê féVicum gaufapiníí,' 
fégun Antonio. ' ' f 
T E R C I O P E L . A-D O-.tUszcitf 
pelo labrado;q-trèné él fondo de rafbjO. 
rizo;- TerciopeiÍ3: n'zoyéi que no'efiá" 
cortado. '"'̂  
T E i t C O ^ e f reacia y porfiado kú 
fa opinioníde vn verbo Latino innGtàí» 
dojCuyo-compueflo es siltercor.ns.por 
contender y porfiar» ; •'• : 
• - - T - E R I CIA^ide-Sufra-tiricia.' 
;- T E R M'A Sivaáosde agua càliètH 
te'̂ ó por aneyò põrtràtu raleza, los qua-
leseltauass diputados para yrfe a.Iauár 
en ellos ?como de ordinario lo habían 
Sos Romanos^ y algünaS deftas Termas 
fseron muy fnntuofas- En rigor eersbáí 
valets Us eí}ufair>a donde fe fu da con fo 
¡o el baho,o eicalor:y afsi fe dixerõ del 
nombre Griego ôfcfícsjtherme,calòr. 
T E R L X ¿ j i&sex idcco tresiicoss 
f 2 T ; 
. I N O»LawermisBs pro- infignia áe GÍeria of T E R . 
jprie diciturlitnes,quiagram ab agro dl 
uiditsà terendp vt-jilacet Varroni lib. 4 . 
delingua Lac. qucdhsc partes, maximê 
terãiur'i)r.oj?tçr iter limitarej aat â Grx* 
co notóine rtfjixjezint-i quod eft eioP 
dé finificationií.Efta fenda deherminoj 
fé Llaina vulgarmente Unde,o lindera: y 
afsi dízevn ¿antareico viejo. 
' N ó nse entreis por el trigo buen smor, 
SaliforUlfafóra* 
Tomafe porei fin de qu siquier cofa, y 
la Gentilidad formó vn dios,a qnienlla-
mò termirío, debaxo de cuyo amparo 
¿íéyaneñarloslimiíes délos campos^ 
¿o le baziag teplo fegun Feftojíiao ver 
lierauatile t ú campó rafo y abienp. 
T É R M I N O S.eolos tribunales y 
juzgadòí, valen los dias feñalados qu e 
dáñalas partes pará fus prouã^ rj 
cargos. Termino perentorio, el que fe 
dá como vitimo, denegando^ara ade-
lante los de mas. Hombre de buen termi 
jibielque _ 
a termiaps de 
« co"mntúray&c. 
T E R M I N O S,voz de legada ín-
tención, vfadadelos lógicos. Termí^ 
nación, la poftrera fílaaa en que fe ter-
mina Ja dicion. 
T E R N E R Oselbexernllo hijo de 
la vaca, por quanto entóces fu carne, es 
sou y tierna y fabro fa, efpecialmente íi 
cftâ criado có (ola la leche de la madre, 
que fon propiamente latterneras^q en 
Italia llaman Monganas, del verbo muí 
geo.es.vale ordeñar. • 
T E R N VRÂ,teneriías;.TerniHs> 
Lit.cardlago,que ni escarne,mes huef 
fo^omo las ternillas de las orejas y na* 
rízes. i 
T E R R A D 0,ei fobrado en la ca» 
fa^fti defcubiertppor otro nombre di 
cho azuteajporqqeelfuelo esterriço. 
T É R R A Z A3 es ciem forma 
jarrs de dos aftas vedriadaj que ios pin-
tores Cuelen pònér enlas tablas de J®, 
Anunciación j con vçsõs ramos de ãa 
cenasdentr o. Eftafug antigúamete vna 
llamaronde la serraja^que ss lo meísno 
quédela Anunciada» 
T E R R E P L E N 0 , e í repair® he-
cho de tierra.y piedra^y faginsjpara de-
fenfa contra las piegas de artillería del 
enemÍgo,es termino ísilitar. 
T E R R E P L E N A R,henchir de 
sierra alguna cofa q eftaua hueca y va-
cia. Terremoto, el temblor de la tierra» 
que cauta ruina en í̂ os edificios* Terri -
torio,vide sierra. 
T E R R È.N Ó, lo 4 es de ia tierra» 
opueOo à lo celeftial. 
T E R R E N A LenificaiomefmoJ 
T E R R O N,pedaço de tierra aplaC 
ea-oij v dura. DeíHipa terrones lUma-
mos al labrador, que arando y cauan-
tierrae " 
T E R R i B L EjCl que esafpero áe 
condición, y qualquier cofa q àè fúyo 
cauía efpanto à terrendo. Tcrnbilidad¿ 
T E R R . I T O R I O ^ i e f p a c i o de 
tierr* qtoma algún pago» o juridicion. 
T E R R Y á O J a calidad de vna 
. T . E R V-E^ciudadenel-Reyho 
Aragon j y cabera deObifpado, dií 
antigúamete jurdetu, y fus moradores 
Turdetanos, fegun FÍoriã de OcampOi 
Terás â G aril) l ib. ç .c.12. fol.}4^ 
E-S'B i . Q£V" E,vide tabique. 
T E S 0,es lo mefmo que tielfojAsB-
tocio Ncbrif.bueluÊ eerbicofcs, eontu-
laotrapastedeJa pueiireadonde fe has® 
la feria famofadel veftiaje,pof núe^ra 
Señora de Setiembre j dixofe afsi por(| 
tiunca fe roiape-.y afsi efía EÍÇÍTÔ  r 
- T E S O R 03Laí.thef3isrus, i Graj-
eo ôso-ai/fáf-s.es vn efeondidijo y ¡ugar 
ocuho , do fe encerró alguna cantidad 
»,orojO platâjpcrlasy j6yas,y 
que cieiío noauia memoria ni rsltro ai-
guno,ni dequien fueíTej de donde fe fi-
to 
Ib4iana.como cofa qne n ò es dè o trò j 
ni puede dezir ninguno q es fu yo. C e r -
C3 defla materia àiíponext ias ieyes à&í 
Rey no ¿o q fe deua hazer, eftando óbli 
gado el qae i ia l ía eí t c í o r o a mamfef-
tarlo;y dar al Re y la parte que ie cabe. 
Tainbien tlamamos tefoxo el dinero , o 
joyas deVo PriocipCjO devna R.epubii-
ca que e f i â e n c u í í o d i a , a verbo THO-XW-
^wjCoIisgpjr íCÕdo^epono^íHebreOí 
que cefurah nn^J? vaie teforo. Algu-
nas vezes finificattffüro ei lugar abdinf-
í l m o y prcfundo , corno fe eotiende de 
aquel verfo del Pfal1n.i54.qui producif 
ventos d i thcfaurís fuis , id eft, de abdi-
rrfsitnís, & abfcóíis cauerois terrx. T e -
foro de duende, fuelen dezir queios 
duendes-tieben efcündidos los Eeforosy 
y q u ã d o a i g u n o los halla,boiuerfeíe en 
carbones,de do nado e! ptouerbiO the-
faurus caíbone< f a ñ i func, 
TESO RO eí que rienea fu carga 
el teforo en las Igíefias,es dignidad. 
T E â O R E R I A , el tal oficio 3 o 
T E S T A Rj difpóner vno en fu ha 
hienda, como vitima voluntad del ver -
bo Latinoteítor.ris. que entre otras 
pificaciores vale teffatnentu condere. 
T E S T A M E N T O , Lat.teftamé 
ÍUÍ I Í j extrema n oft ra volaatatís consi-
nens teftitnoffiiuni, confirmatur morre 
teftstoris. Teftador^elq h a z e t e f t a m é -
to.Teftaméíario, la per (on a a eoyo car 
go q da la ex;cucion del teftatnétOjpor, 
otro nóbre dicho cabe^a'erovyaiaacea. 
T E S T A , la anterior parte de la ca 
beça,nqessnay vfadOjCílo teftarudojcl; 
qaeeftâ íeacioen fu opinion, Teftera,. 
la delantera de alguna cofa. Teftera de 
causllQjla.armadura de la ff ente; 
T E S T í G O, Latiné tefti^el hom 
bre,ola çjuger que haxefe^ dàteftimo 
nio ás alguna cofa. TeOigo falfo, el q 
).ir^mentira.a fabtédas.Prouerbio.Los 
teí>igOí matan al hombre, porq confor 
me a l i -alegado por Uspacces, y p'oai 
tMxófofíteiíigos iu7^ael-j»fi2-lacaufa. 
v T E S T I G V L O S, los compaño-. 
Segunda gartc^. 
éte íelíamáñteitígós.maf-
Cí*i hablando có equiuocació in Aroií-T 
tÜ»d fdPe fttcitsCjuod jinf tefiefetcit. ' " 
T E S T I M O N I O , la depoiicion 
de los teftigos, o la fe autentica del ef-; 
cri u ano,o o otario. Leuátar tefticncnio, 
es dezir caufa faifa contra alguno. Lat* 
téftimonium^eftati'O. : 
T E S T O.iaietura de vn autdr j d i -
kofcafjjjj oryrtexidoy conünuadóVy-' 
también a diferencia de lo que iíaman 
gíoíTa^que es ja anotación y apUr.ramié' 
sofobre ei mefmotesto.. 
T E T AJ.ar.mimcrajreceptacuIunr 
lañisinfceirtins, quo firum educar. T é 
ta.íe dixe de Tirô^q vsrie nütrix, ei ama 
queeria ei r>iño,y 'de all; TÍT§ÍQV} nthioiY 
mamma. Pudofe riezir teta ^déla Iffírsr 
G'riegs ©,©p7ríe!theta..a U qoai la teta de 
la muger tiene mucha femejarça, ptif 
quanto es en forma íedóda , y en'meVi6-
tjffne el peçon femejsrte ai punto <te la 
dicha lerrs.Tetonàjiaqúe tiene granicé 
tetas. Djsrfteiif, quitar la leche ai nitUv 
Latiabls¿io.as« • ; 
T E T R A G O N 0 ? U t . tetag-rò^ 
I ÍUS âGradea 'rí¥§<k:yavòs\ q'üsdrangü^-
í25,feu q a a d r s T u ? ; " . • rr- ~ • 
T f i t R A G R A M - M A ' T O N y e l 
bredequairo letras^ donde íe-dheo el 
nombre de Dios t«trágrsmmái6"V£Tf«' 
y§*í¿m " f a ^ ^ v icoua', ;elqusií£jó4e 
pronuncian los^H'ttoeos^etiinó eftâ1 
efyrito,fino lee en fu lugar Adotiai3quc' 
finifica•fcÉor.D€ütrCi3.o'ti.íj.- T 
- T E T R A R C A 
f X ^ el féÉoT-deia quarta parte de vna5 
Prouineia. Tetrarchia ,• el "sal 'gmfisrnfcí 
. -.T.-E-'X A, vide fupra reja. 
. • T E X E Rjvi^e fupra tejer. : 
T E X Olvide fupra tejo. * -
.•; T E X O Njanimai conocido jVé'i.ig-
xus Grçce dicimr ̂ ÊAÍÍ ,quod St-meiUâ 
auidifsimum'j fcaluesribus k m ^ t t ¡ü* 
fe£l;uaT>i®cauernii 'viMb^ifjjeruj'aio'r^ 
daxq; magni&udioe vuipis, colorefeiis, 
ex cuius peHe pharetras,& canumr'yü^ 
'?l¿n.lib;8¿e.-$8.eiü¿'&iii 
•f k guss 
pr« morbo sraedeiur. 
T E Z , la color del .refoo, o de otra 
quaiquiera cofa, â tegcndo. 
T I A,la hermana de padre,otnadre 
del nombre Griego 
T I A R A.fue antigaaasente tocado 
de la* mugeres Perfi3nas,y dcfpues or-
namento de la cabeça de los Reyes y 
Sacerdotes. O f dia Uatnamos tiara la 
corona Pontifical. 
T I B I A cofajlaqnoeftà caliente 
ni frU ^Lat.tepidufi.a.um.lUíranios tí-
bio al hombre que RO haze fus cofas có 
colera y brio. De alii fe dixo tibieza, y 
entibiaríe, resfriac fe. 
T I B E R , es riofiniofoque corre 
ea Itaibs" pa"a Por Ror^3 > y smra 
el mar Mediterráneo porOíTn. 
- T I B V K O N j V n peícadogrande 
que íigueias ñaues que vsn a Indias, y 
es mu y-tragOjV eoguiíe quamo cae de^ 
liasen la asar. Cuerna Gomara en fu hit 
t ona,qa e m atan d o vno deftos le baila-
ron en e! bu che vn plato de e í h ñ o , dos 
caperuzas, y fiete pemiles de tocino ,-y-
otras cofas. 
J * I E M P O,Lat-teinpu* ris.eft in-
teruaílom muái, & tnotus diuifus in par 
ses 2Üquót}á Solis1& Lunz ciiífu?à quo-
rum teaore te m pe ra t o tem pus didam 
ell. Tener tiempojteoer lugar. Llegar 
á t i eopOj i l ega ra fazon. Andar con el 
tieoipOjacoEiodaríe, A vsiçieinpo jun-
eátnentejy en vna fazó.-Dartiépo al'tié 
pojdar lugar.En la muíicaj en el juego 
de la efgriíaajy en el de la pelota, vda 
deíbe termino tiempo. H a z e r b ü e n tié¿-
pOjOtpaltietnpo. ; 
T I E N D A5tentoriam,eI paüeííora 
de caaipodel-verbotendo, isí por^éíli.-
rar,y tender v n a s c u e r d a 5, fo b r e i as ̂  a 
Ies íe arma Virgil.üb.. 2, Hic íxb us ten-
deba t Áchilesvy p.orquelos q u e t r a é ^ i 
tuallas y mercancías , fíendo forafiérosj 
fueien vfar eftasiiendaj t, o enramadas, 
fell am a r on tieod atlas cafas demerce-' 
i''ía,.o tabsrnas , y ni mas ni meaos tocias 
ias oñcinas doade fovendesiaysiacofa; 
)nl'tiêd33 
áoconneríacidy ¡ruin trato e&faca 
fa.Prouerb. • Quié ti 
T I E N T A5i 
'íàn los cirujanos. 
T I E N T Ojvide 
T I E R N A cofa 
5s j u ner.a. um. Tier 




• T I E R R A , Lat. terra elememum. 
frigidutc) & íiccñtquodquoniam reli-
qua omnia granitate exuperat íaémüro, 
ííueimer ea locúvindicauitydiña eft ser 
ra, auto re Varrone, a te rendo, quod *b 
omnibus teraturjeamq^obcaufam anti 
qultus períimplex R.fcribebatttr. Die-
roole a la tierra diuerfos nóKreSjlí3 ma-
rola Veftajfiue^ rebus omnibus ve0ia 
íur,feuquia vifu fleE.Oui.lib.6,faíloFS. 
tftat v i terra fu*, viflxnAo vejid vàctitnr. 
Llamafe Ceres jpoiqdâ el pan 3 Profer-
pinapor la virtud que efta encerrada en 
fus entrañas,!» qualalimenta ias rayxes, 
y viumcalasfemilUs: y Üamofemadre 
vniuerfa^por criar rodas las cofas: y U 
gran madre, por otro nombre Cibeles, 
la qual pintauan con vna corona en la 
cabeça a modo de torre almenada, que 
íiniñca las poblaciones de la tierra j y ea 
la mano vn manojo de efpigaS,por íer 
fruto principal, y vniuerfal fuftento de 
los hombres,y vn atambor redondo, q 
finificaua la redondez del orbe^y fu fo-
nido ei de los vientos, que nacen de 
las entrañas cauernofas de la tierra. Plí 
nio lib. 2. entre otras cofas que dize dela 
tierra,aña de : nos na fe ét es ex cipit-natos 
alitjfemeí ardites fuftinec,& fetnper no-
uifsime cosmplexa gremio iam à re!iq«a 
natura abdicatoSjium máxime,^? mater 
operíens. Tierra, fe toma algunas ve-
zes poria patria propia donde vn hora 
bre nace. Los braculos de los Gentiles, 
ñempreentendían por efte nombre 
dre la tierra. Fingen los Poetas^ suer 
mandado el oráculo a Dencalscn , y a 
Pyrra, arrojaffen hxÚA tras los huefíos 
de 
ta razo^befò UrriSria" falieoijof dei snar^ 
eõTôndieodp; mejpi- el ofaculcv que ios 
Jiijos de Tarquitio.. Julio.Cefaf cftap-
<tó sn<3atíí vfoñó-;qoe. tema Rebaso de 
fi a fa «wdrSjV ;e ihserpietaron que aoia, 
4e:&gefatei Orbe. ;:. . : . > 
,^í:.Poííer tierra enmedio , a ufen-
tar íe . : • .. • • :•/-.. 
f t e d i á r tierra a negocio j enou-
bíiríe.n- -í'-'-̂  •=-! 
- ^ Ir tierra a t;ierra,es ircofteando. 
~: Ecíiarpor tierraj^err.oçãr, 
- : ^TEecho.por t?etra,-i¿upiUiarfe. 
Befar,-Ía tierra quemro pifa, re« 
óereDciarle. 
. ^ Mi tierra, mi patria. ; 
- Ser tierra/er roortáí- • 
De tierra en tierra,de lugar en lu-
gar peregrinando. 
N õ íeatirlo la tier ra, no faber'o na 
---TI JE-R R. A, en la fagrada Efcrkurá 
fimfica*!cielo , y la bienauémurança, 
Pfaitnov 36- Tufliautem hdir'editJsiuTt'.fe-
f r á m ¡ &* itthítbitabíttít iwfecuUtmfeculi 
T IETR: R. A S t íínifican los campos 
qaefeharsmy fiembrañ.; 
.5 T.lEáRJfcA-SJ G I L L Á - T . A , vn 
cierro barro C}ue fe co^e-en •tierras del 
Turco: 3 èl qual « « n e en medicina mu-
chis^ íXi ides . Vide fupra verbo feilan 
©ixofe íigüiata, porque haze delia cier 
tas pa ft! L Í S S , y lasiveliao-conel fello del 
granTur-c'O. ... ^ . .:.T •. 
T I E S T O » el va fb de tierra en qué 
fepiantanyer^iaSjOSorÊN , ç Q m o t i e f t o 
dcaibahaca.dixOÍe quafi te/leo, à tefta, 
quées vairo de tierra. " 
TI G E R A SjV^de infra tixeras,yti 
xeretaT. '--'y • 
T I E, la v i rgul iM q.fe pone en-
cima de la lerrajvaie m,o J).difiere 31 a j 
pice de lajota: Dixoíe tilde, quail tit'e, 
porque.era como titulo q fe ponja en-
cima de la dicción abreuiada, como a^-
ra de?imos nfo ; de alli fe dixo tildar, 
que es borrar, echado vnavirguiita por; 
Bode la \$XT&, - •• .. -^j 
T I L L A:en j&iiáué^régon Ánfõ.-f 
c ió Fori fororu tnjagea. z . cataürcxn3. 
atas. • . • ... ,v; •) •-• .-¡v : y-, 
-: -T; T M : í -A M À , «ojslíre Cçie^-ó 
So^í^a.Tcí.shymiajQ-ajVaporaráOjincé^ 
fus.fufínus. Era el thyiniaiTía v-n^fabu-
merio y genero de.perfunie ^otof^uar 
oifsimo.Segun a-Iganós^íe dixo de thy" 
mOjCjue es el rcc5Íl¡o:pe-ro Jo.maj-cjer 
toes venir deí robredicho vetbo Gricr 
go-í.;Reg.ca:p.3- . -: -• .¡ 
T I M QNífimfica algunas vezes t \ 
gouierno deinsuio¿.deí noirbre Latino 
temo.nis. clauus.i. Timonai:dei earro^ 
© del háradoXat- te tno^is . . . . 
- T I M O N E ftOjel qaegWcrn i 
eli imon. ' , - . , ^ 
T I M P A N O,Lat iné rympanem; 
nombre GriegoTy^Travsif j tambcrín. o; 
genero de panderOjO atabal, qu:e es lo 
^asíckno.DefcñuenleaísijíBñruErien* 
ta-tnyCX vnapane-planum > membrana 
c l a • fu m, i n t u s va c u u m q Ü o d v a ç ü I c f uj 
fatur.Deíle iníVrutnento yfausíV'gó'lbs 
facrificios d? la.madrejde -lof-DWes,-
Vírgtíio^.AÈn.eid. / ", 
ihiamatris v * 
Dixofe ty tnpano a.T.ejbo TVV7Ú3;ÍV 
verbero. 
.: X J N A,de tintorero,Latine eofíiea» 
cjuitaraosiels cor,y diximos un3,Aigi;-
nos quieren que Ce aya dicho de únroi-
2S.por teñí ríe en ellalas fcdas, o paños". 
T I N A i A ^ vafo de barro capVciff 
fimo,Ântomo.buelue'íir:ea.^de<íorHè 
parece. tra er. futery m oio gi a, aíie ncmi-
ne-doíium.TinajtueU^y Hnsgiíiajfus dí-
minutiuos*Tinajón, tinaja gT^nde»; T i -
najas, notnbre-de lugar en el Objfparftj. 
de Cuenca. 
T I N E L Ofegar, õ apofento'dódé 
la Familia de vnfenor fe junta a corner; 
esnóbreAlemâdetiqej.qvalelo msfin<? 
q mefa,o derix,q finifiça ío niefcno, v -fe 
aKitixneiojycorruptamete tinelo,^ ha Ce 
Ptas mefíDAS íó ordinari 
f 4 ¿ e 
ée gente ,y.qoe fietnpte'fe efían^úeí6-
faSjComc las de los rentónos . '• -
T I ãÂjLat.achor.oris.Antoni^Né" 
brif.vnaefpccie de lepra que nace en U 
eateça-j que va royéndola piel del caí-
COjy ccrrooipiendoia'j^úsfi tinea-Es t i -
nea vn güfanico muy peqaeáo que lla-
mamos pt>liUa,elqualva gaftando UTO 
pajy a efla femejança efte humor corro 
fiuojva apolillando el pellejo, y la car-
ne deiacabep. No tefal» íino t iáaíe 
dize deiruinjque en poco tiempo, y,íin 
fabèí comofeHabecHorico. Videfup, 
verbo farnajslude a la h ftoria de Gie. 
ci criado del Profeta Elifeo. Tina y far 
ca fon efpeciès de iepra.Tiãòfojel que 
nene tina en-b csbe^a. El sjuardelasi-
&ora5todo en cofias* ^ 
• T l N T E ^ U a g a r d o f e í i ñ e . - • 
T I N T O R E i^O.ñntura Pffoüef 
í>io.Sobre negro no ay íinsura. ^ 
T I N T AjLat .a t ramemum^civér 
boringo.K.avniúchas'diferécias detíñ 
taSjiaprincipal-esUque-vfsmos para ef 
criuir con ella. 
T I N T E'ftOVelyafo donde tene-
mos íatinta;oíuídarfe en ei ijnteroálgu 
na cofa, es auerfe defeaidado de eícre-
aiifi?. 
T I OjSl hermanó padre, o ma-
âfe,es nobre Griego"6«o?, psíf uussauiir¡ 
calu?. 
T ÍPLEjdixófeafsIjq^aíi t r i^lejpor 
queen rigor U mufica tiene tres vozes 
acordadas,baxp5teoor, y fuperano, que 
es elnple>y por fertercera voz en ór-
den,fe dix o triple.-
T I P O G R A F O , e l i m p r e f f o r d e 
libros,Lat Typographus,de rvTrosfor-
maSguraj&c.&yfa^flajfcribojvide í i j -
pra Emprenta. 
T I RA5vna faja larga y angofta de 
quaiquiertela, yo no hallo a eíte voca 
Élo KaÜa a ora etymologia que le qua-
dre/olocon^a de fú iiniHcsciójque va-
le largo y angofto > y de allí fe dixo ti-
rar5que es alargar^ como lo haze cola 
piedra,©con la facta el que tira: y afsi 
¿ 3 zimos ttiainira-en el campo llano y 
a cordilfera añgoíla y larga. Pise-
e áezi? del verboGriego -raVcsTtí/á,: 
nifica eftirar, y dei los Latinos t é -
do^xtendojinieíído* 
T I R. O, el golpe que fe h i t é con tz¿ 
vala,fíechs,piedra, o otra coíaqoefea 
arrojadiza. Prouerbio. Tirar la piedra¿ 
y efeoder la mané. Tirar la barra,auer 
hecho vn hombre todo quanto apodi-
dGjy comDnmentefè^ízeef ikEríaba-
rra.Tiro de piedra, Lat.!a¿Vus Upidis3es 
vncortoefpacio de tierra. " 
T I R O-, la pieça de artillería qué t i -
raia pelota. La primera vez que enEf-
paña fe vfaron los tiros de aniUeria3Tue 
en Alcirajtiniendola cercadaei Rey dõ 
Alófo el Xí.cerca dé los años de"i?43. 
T I R O,la burla que fe haze a algu-
no maíidofamentéengsñándoló- ' 
T I R O S , los pendié tesdequecuel 
gala ei'pada poreftar t i iameí . .. 
T I R A F L O j A , vn juego de ni-
ños en elqua? fe ha de hazér iodo s i re 
uesde loquemandael nise^ro dei jue-
gOjporqueíi dieetira ha deaHòx^r* 
T I R A B R A G V E R O ; y n cier-
to geíiero de Íigadura,que los potreros 
ponen a los que eftan quebrado^.: r 
T I R A O O R5elque úra^o el c5r, 
po donde fe tienden y tiran los "paños. 
' T í R A H T E^s vn madero tnatt 
de lgadoquéquanon , q por fer apgoC* 
to y largo tomó el nombre de-, t i ra.. 
T I R AN0,eftenombre,cerca de 
los antiguos fe romaua en buena parte,-
y fíniñcauatáto come feñor,Re^ jy M o 
narca.el qbaí tenia poteñad plena fobre 
fus íubditos: yefte fe mid o dixo V i r g l -
Sjo7.Enei. 
Pars mthfpacii erlt dextrs tétigijfe tyr&w^ 
Defpues fe vino a reduzir á q tán fola-
menteíinificaírealq por fuerça,, oms-
ñajíin razójy íín derecho fé-apodeíaíTe 
deldomínio,e imperio delos-Reynosy 
Republicas: y de aqui llamamos tirano 
comunmente a qualquieraq oon violé 
cia»fin razón ni jufticia fe falécon hajer. 
i volutad.Llamamos a los mercaderes 
scofa per 
cararno tifaniaado^s^aíTaiiadGsy-fp-; 
geto aia r ig oroíf volanta d deetr o .Ha 
fede ver jaley áezima ii^r.part^^p^eT 
fe trata largamente de ias condiciones, 
y -calidades dclctjcaoo... .Es muy .̂ fiorable 
leyjy no la infiero aqui por fer larga., f 
Eopoderfedefmem'brar. / . ; 
T I R I C I A e n f e r m e d a d ordina-
yia^aqoaUecaufa de vn derraaíamien-
tp de U cokEa; Saüa, o adufta por iodo 
el cuerpo,y fe poneei hombre a manilo. 
Píinio3y yajfro^ la llaman morbum re -
giumjQuodmuifo prscipue 3 regio pla-
ne potUjCuraretur.Cetfb.y Apuleyo^l 
Maman aurigineiu^colore auri ho-
xninem,hoc morbalaborantem aurigi-
jpofum-.y con eft os les llaman otros nó-
bres.comoarquatum.Yesdefaber que 
ay vnaauecicadefte.nombre,dichaÍ¿re 
roseo GriegOjy en Latin Galgulus: en 
ro manee la llamamos Oropenduia, por 
tenerlas plumas doradas:y dize Píinio, 
lib-3o.cap.if.que íi vn ateríciado la mi-
jare aíimcadamentefanarâ deTu mal, y 
d í a morira.De^Ttfíí.galbula auis/e di 
so txTífí<rí*,efteriíia,y noíotros corró-
•pimos en vocablo en tiricia. Aterida d o> 
el enfermo detiricia. j 
T I R I T A S A , genero deTedadel 
gad a dicha del fõnido que haze ludien-
do vna con otra. 
. T I R I T A Rjtemblarde frio^y dio 
le el nombre el fonido que fe haze con 
la. boca,y con los diente*. "n.•>. u: 
T I R S'OjLatwíhkfaSja Grçeo-G.í^> 
ffíj^era vna lança rodeada,y cubierta de 
hojas de parxa,y de yedrajde la quaí vía 
tian en los facrificios de Baco:a los que 
las tray an llamaron los Poetas Thyrfí-
_ T I S I C A^nfermedadmortaljque 
tiene fu afsiemo enlos pulmoncSj y les 
enfermos íe van confumiendo y fecan-
do.Dixofe del nombre Griego phthifis 
y de allí phthifiC3,a verbo $SiV£a,phthi-
no>deficio, tabefeo j&c.Difinela Ceifo 
poreftas palabras Phthifis eft pulmonu 
exuíceratip corpus v ni ueríum colliqués 
.Tabes-..-' . " ' 
T IS i F O N E,vnade las furias i ã -
^raaksvI^t^Hipjbon^aGríecoVfo-^tfy» 
TííríS ytifis dicitur-p^na > vhio, & pt¡nii-
; T I S E R A S * otixeras. Antonio 
i>íi!e.lueforceí>enh cukri tonferij;- Pepo 
elnombre es mas general para tods'S'ías 
artes mecaríjcas.qiae-cbxían con tbceraSj 
que no fo.n pr casjpEodos las vfarii"os p'a 
.ra diuerfos; efe.tos; Dixèroníe tiseerá^ 
quaíiíageraSrídeiv^rboraxo.as.por dr-
uidiry;coiíar:.Las d é l o s Barberos iepd 
diera.n.dezir rQfiferaSjdel verbo tódisdi 
es.di.tònfu niXíàcn a m o s.úx eras s nas -rz 
gas ata-das ,con c tras1,- que atrauidíàã^al 
j jo ,y detienen iamaderada:y dixexb»íb 
afsijporque parece ie corran de ves a ©: 
tra orillaren cetrería,la primeraptuír.à 
del ala en el falcó fe Ham a tife ra f£c ha r 
latigerayes cortare! paño , o atajar evíi 
los negocios ínconuenientes . Erbeei.-
Jbio.-Tigeras malas hizieroo a mi psâik 
boquituerto :. es vkio-muy ordinaíio 
quando las tigeras na corean bien yrks 
ayudando ínutiimentejcon rorceciaibs 
cajCOmo el qufr ka foltado la boía-de la 
manojque va cargando eicu-egpafejia 
aquella parte donde eiquerría q^è h&i 
uiefte. ' • - . ~ : - Í ? 
, T iGERE -T -AiS.^en-Ias vidès-fc^s 
Vnaspunrillas largas y re d on d aŝ ctscfSÈ* 
•c'órdelilioSjy fe vaar.retorciendoj-y fc a f 
fenyrebueluenalo que topan.Dixeió-
fe t!xeretas,porque hasia la miras:y:co-
munmeate i e d i u i d é e n dos pumas-.Lat.• 
caprepluSjçlauicuíajVjt-içuíaivapfgisrr 
bio ay que dize-Jpas 4* fe* tixece.ra$'jb^ 
giemloque yna^ugjeraiiuy poífla'da v i 
niendo delas viãascoíi fa marid^^ui^ 
a eí los clauicníp.Siõíro.no^Eibfei Q^^djf' 
ui a de fer c om uo en aquella tier-r z,: :e lia. 
porôò mucho^que.no Ce a^iã de.Us^af 
íinotixerecasíel marida entrando» e a ç o 
lera íaechò de-l^puete abax.o enyqrio, 
y el íaiua diziendo tixeretas h a n . ^ í c ç , 
y quando ya no pudo hablar (acó ei b/3 
§o?y eftendidoslos dos^dedos del^Tna-
©o V tbos a en?enácr:^ae- a'aian-í 
fiJCerôíSS. i-"-̂  -: - - - -
. T I - T E R - S S , - cièrtasi£'go filias qu^ 
f I ç » t r aer eíi rattg J? roís:è"ri: v n oŝ  Teta-* 
t ips -j que cnoftran-do • táB-foíattíto'tí èi 
cuerpo deilos , ios goojçruan comofi 
CÜos msímos fe a>ouÍ!í-íTen-, y-los-maeí-
iros que eílan "dexitró-detras de Vn re-
poílerCj y detcaít i i ioque liene'adé tns 
dera efian fihiando con v-üa* pitas 
parece hablar 1 as toeírnas figuras,y el in 
lerprete que eña ica foers de£!3Ta; lo q 
qaieré dszír^y porqttttpho foena^iti, 
fe llamaron mece^y p;aêde fer- Griego, 
del perbo^t/Tl^iij.garridrAy orra roarte-
ra deticecesíque con ciertas ruedas c õ -
mo He.reloxtiraíidcíie las cuerdas vara 
haziendo fobre vu-a^iseía¡ciertos Enoui 
Ententes j qae pareceõ "perfonassííisíai-
das.y elmaeííro los irse tan ajuítãdosq 
enUegando al boidede ía ¡neía dan -ía 
feueitSjCaEninaníio'hafta ei tugsr de Ô&-
de faiieron. Aleónos van tañetrdó'vn 
Laad,a5ouíieh"dí> la cabeça,y meneando 
]as niñas de los ojosty t^do efto íe haíe 
con las ruedas y las cnerdas.En nueftro 
tiempo Jo he^no^vifto, y fueinuencioB 
de loainelOjgran Mate-maricó¿y £egun> 
é o Arc h J me d és íi n ern b- rgo^ d e q en 
los ligios paffado* huuü-e'fta inuençion 
Como parece por vn lugar de Horátibv 
üb.2;fejm©huox{'¿lisiíê-píimá; tara áu 
dom^c. ibí . - .*!-••' • 
T» /nibtqui impeñíat atijs ferais r&sfir 
•  • - Duseris, v t mruwàl ímis m M e lfg' 
n&m. • •  - ' "• •• - - - - .¡r"; 
•- -Cerca de V í r g ^ í o , es n'-omb-re de- 'via 
jpaft o r,i o m a d «y de TJíèe criro. ; • 
T I T V L O $ La t .ti t ó lo s, i ¡n d ex, s rs f-
cripíio , el BOínbírequé ponemos a l i i -
bro en el prihcipio^'fbn-y a tanròs y taa 
variõs,qae no contentandoíe con pala-
braSiO EfpañoUs.o Latinasjlas vana buf 
cara Va lengua Griega. 
T 1 T V L O , éi decebo qué cada 
vnb tiene a alguna co!a. T i tu lo colora-
d o,el q u e ti ene a}»a r ie nc ia de j ufVo. 
T I T V L O j - e i q ã c fe -pone'á, 
que-lUftfainos tírtíuxjo^o'dc .^JÍUIO , < o-
mó-I>iíqüe¿Cbnde.itó'arq ues.-Mirar era' 
rifúlí i.ids~,fér v hd múy -ptíntuofo. 
^ ' T I Z . N Ejelhcíííirf d¿ia chimenea.' 
T I Z N A R. S Ejenjorgisarfe y de-
Bé-grarfe con e í t i s i ie . 
•: T I Z N A D Ojslguoas vezes fe so-
¿ñaen roai-a parte,pôi ãquel que íiendo 
lifhpiíj fe h i cafado-mál: E'fvOS noüibres 
todos traen origen de nxen. Lanicio, 
is.porei leño de la c hi SJ ene a que ie v i 
quemsndojCuyo humoéfpeío fe pega 
ai canon dela chiínèRea,Vle para negra 
y áfsi fe dixo del verbo Griego TV^GS^ 
rypho,fuaium excitOjy'de typ^on fe í i 
xo;ritÓ.Yo noaprueuoeftaetimologiai 
T I Z O N A, vnide las efpadaŝ defe 
Cid y-y a a?t parecer valdra^samo como 
ardieme.queeffo íir ifica tizón Jeñc en-
cendido ,y conforma c&ñ-íí otro titulo 
del CauaHero déis^rdiéüEeeípada. E l 
Obifpo deOr igó í iá idòn tófeph Eftefa 
no-yen vnos coffnéíífaíios qué hizo ,3d 
MàC-Kabèos,habí andó de la lança de A« 
iex2ndro'Fere-ò,-a i-3rqMa.¡rpüfo por worn 
bre Tv^tovccAegu n Cenò-R.od.Íjh.ar. ca-
fm\(>. dize fortaííè Hifpáhus Cid , quo 
nuííusclarior, & audaci'orbelijs Hiípa* 
ma rebus illuxit,enfero fuum,hoc nomU 
ñe-d<ir»atBm tixonaippeltauit, quoá i c -
Su-hoHres cèderet: fie Roldanu s Gaíius 
fpasaai fuam Durenam.-, ídeí lefuruE! 
i^Jáirínominauit,vt feribit Turpinusca 
pit 22.Taojí>ienfepudodezirrizona»de 
TvVK.fortúna.y valdrá tanto cocDobiea 
T O, pía ¡abra con quellawamos al pe 
rfo.como ñ !e dixefTcínos toma.conjra 
rloíemido hazeexe^uealgunos quie-
ren valga tamo como esi,ía¡ fuera. 
- T O Aíanimal falua ge, velocifsimo^ 
que figue al Cieruo,y íe da alcance.Di-
xofe del no robre Griego ̂ oo^hoos, ve 
loXidel qua!haze mécion Plin.íj.B.c.54; 
T O C A, el velo de la cabeça 3 la" mu 
ger.DiZ'á vn PíoweibíSS.Eíicabeça Iocas' 
poco 
poro dora is toca.En algunas parses dô 
Efyañsno n ie.n los hombres caperuc as 
üi íoísbreros j y vían de vnas tocas re-
buekas en la cabeça,como fon los Viz-
csynos y Montañefes .Los MOTOS vían 
h s tocas encima de ios boneiiUosty ef-
tas sigunss vezes fon de feda de co ío-
i es,como almayçares-Ei padre Guadix 
d¡ze fer eñe nombre Arábigo , de toq, 
que íínifica lo mefmo. Tormento deto 
ca ,-el que fe da en el potro conciertas 
Enedidas de aguaique paíTa por la toca. 
T O C A D Ojcl ornamento dela ca 
beça ds la muger, y dize mas que toca. 
Tocador,elque vía eí hombre de no-
che.Tocador,el retrete donde la fedq-
ra fe toca y fe viUe.Prouerbio.Gri to-
cado,y chico recado, quando las aparié 
das fon grandes,y la exiftencia poca. 
T O C A R , poner fe en la cabeça el 
tocado,© la toca* 
T O C A . R»,ÍÍegar con la mano a al-
guna cofa. Tocar con mano, termino 
Tpfcano,yale hazer efperiencia y aíTe-
gorarfe, conforme al fymbolo de la uia 
ooque.tieneenla pilma vnojo con Ja 
letra. N o n temeré credendum. Tocar 
inftrumentosjtañeiíos. Tocar a le tia, ter 
¡niño Náutico de las galeras,quando a-
perciben a losque han faltado en tierra 
para que te recojan. 
T O C A Rjvale penenecer,y afsidtf 
finios ruñicameme-.nime toca m met-
-tañe Tocante,vale perteneciente. 
T O ç A L^slugaraltoy eminente 
nombre Árabigo,que{Ínifica lomefmo 
y . ê t allí Altozano elmomeciílò.-,, ,. 
T Ó C I N O.el puerco que defpbes 
de muerto facado todo lo interno:ei lo 
rno, lascoÍUllas, el almilía.y efpinaço, 
queda díüidido en dos medios.i:ñc-s fe 
faUny fe adoban en faimuera,ypuei}os 
a enjugar íiruen. para todo el año»y afsí 
fe dixo tocino,quaíi tucetum que todos 
buetuencon Ãntonio,c.ibuseft iurulen-
sus condmuosque.Prou.erbio.Dode pé 
fay s que ay tocinos,no ay e í íacss -Sro-
cenGs tocino,quaíi toai3cino,pef rx to -
macin5e.Varro,l]b-2.cap.4.deíeruílka-
• . T O C O N j 1 
de lp íno^uando ie cqrtSporelpie^qua-
C troocon.por ferepmo tronco, 
T O ç V E L O , lac:eruiz gruejTa y. 
carnofa deí hombre, o de o t ro afiimalj 
como es el toro; y afsi fe dixo t e ç u e i o , 
qusfi toriielo,de torus que finifics-el.pe 
daço de carne eminente en e! que es K S 
uado y mufculcfo Grãmaticirtori dicú-: 
tur eminencia mu fculorum,qualeí inro 
buftiofibus, compadlioribusque coroo-
ribus cernes i i tur . 
T O C H 0,eftá corrompido de tof-< 
co,que vale grofero,o de choro , trsí-k. 
pqeftas las filabasjque vale tanto cora o 
mamón.Tochedad gr^íTeria. 
T O D \>es nombre de moger^do-
ña Toda,çfle nombre tuuo vna hija de 
Cenon, ftúor de aquella parte de V i z - . 
cava , que en aquel tiempo feUamrua 
AUua.A eíle prendió en batalla el Rey 
don Alonfo el Magno^por auerfeíe re-
ueUdo ,y ladichadoña Toda cafó con 
Iñigo Aníla Rey de Nauarrs.O.ra do-
ña Toda fue muger de don Diego L o -
pez de Haro , el q fe halló en la baralía 
de íasJSia-uasrveüa enterrado.en ía í g l e 
fia mayor de Toledo, y fu buho de ms-r 
tnol en vno delos primeros pilares del 
Corb .Otra feñora huuo defte oembre, 
muger de Gutierre Diaz de Sandouai, 
gra,n Cauallerosen tiempo del Rey doa 
Alonfo el Sexto- , 
T O D OjLat.totus.a.utn.integerçaí 
ueirfus,foüdus.Ser vno el todo en vn n.ç 
gocio>es eftaren fu asancDeítod^, va 
le omníno.Hallarfe en todo , fer eqtre-
metido. Dar V P Í odores terco i no dei m t 
godeios.cienros.Entodoy por roda., 
. T O G A,yeftidu.ra común dc.los ^ « 
manoSjComo fia gora dixcífemos la,-cs~ 
pa. Dixo fe afsi açegendo ^quedeorpus 
tegau . . . . . i 
T O L A N 0,S,enfe.rmedad deKeí-
tias4ca ufada eniasencjasjde íaabundsn 
cia de fangrex.osiquç feleuanta el.pciíe 
jo,y.iio les dexa. comer, y por el rumor 
q h a z é leuãcãdqfe fobre iosdictes.íèci-
x.eiótolano$,quafiatolanos ,ato'íendo-
T O L -
T O L D e!cie lore&snáeqbe fe 
pone ena ma dsl aliento de algún Pfin 
cipe,/ pudo dezirfe toldo, qusfi toados 
por icr redondo,o de tnolu*, qué era la 
copula -dei Templo,o dá U medm narã 
jade^acuya forma fe haziaa ios toldos 
que fe ponían fobrelas íiUas y nonos 
Reales. Quando algunaperíona va con 
soas pompa y amoiidadde laqueie per 
senece, deziinosqoe ileua mucho i ^ l -
do.EiHOídar las calleSjCubrirbs con lié-
$os,coino fe íueie hazer er* las fíeáas 
del Señor , en ios lugares principsles. 
D e aiii fe dixo toldi l lo , que es vea filia 
de mano» cubierta. 
T O L E D O , fegimla opinion de 
d u e ñ o s fue población d« Hebreos, y 
en fu lengaa la Uamsron Totedotb, íia^ 
ciones.Losdei Reyno de Toledo fe lía 
snaron Carpeotane«s,pefo la ciudad có 
í e r u ò ííempre et R o more ToSeíütn.Eí-
ta ciudad de Toledo íc Üaaió ciudad 
InaperiaMefdeei t iépoqueel R.̂ y don 
AÍ<5níofdicho Emperador fe coronó en 
Tole d o: y defde entóces tiene la ciudad 
por armas vn Emperador^eotado èn v-
ti9 íilia Real,© trono con veíhd-ura ro-
çag ín t e iV el globo del amndo en la ma 
aio iinieftra; y en la dieííra *na eípad* 
defnuda. 
T O L O D R O N^Ibmto que fe le 
isanta en U cabeça, quàndo ha recebido 
aigun golpe,finqiie falga fangre,atoles 
do porque fe íeuanta con la fangrC que 
aiii ha llamado.Cat.tuber. 
T O L L O,genero de pefeado. 
T O L L E R . , verbo antiguo en ¡á 
lengua Efpañola,del Latino toUere,por 
manera que vale quitar: vfan defleypea 
Uo Us leyes de Partida. Vide ley ló .dr . 
p.ptrt.z. ' 
T O L V AJacaxa que eílà colgada 
fob re la rueda del molino, a dqnde.fe fi-
cha c.Íuera,y fale por báxòjde vn aguje-
ro-an go ft o q caeíobre èi dé la: mue'W: 
parece nombreHebreodel verbo'nSn 
talafufpêdere inde^^^ taíui fufpenfii's 
y de aUitoiua.Latídicítürtremula^ 
^ T O M Ã Kjvaíe récebifj © afsir a l -
gyna eofa-Dísofe ê t lomo Ls-t. ex Grtô 
COjtomos que íe interpretajfegun Aaio 
¡riio Seélio, y porc í l s rs-zoceicade k-s 
Athicos Óa>/¿s,vale d!toidju,pro TOH^ÍO-O^ 
dxttjSJiutn.L-eícic.Gfarc.yalsiDàmáBJos' 
íomosios cuerpos en que íe diuidenlos 
íibf osjdc -r^íS^fragmentum : y lo qu« 
fe toma parece diuidirfe de lo demás. 
Coi» de to tu o,! o que hinche la snanojy 
ia voluntad. Por eíla razón fe dixeroa 
los elementos Atomosjporq no fe pue-
den diuidir en parres difsitDiies, G í ^ c e 
ATíJ¿ti^-,atorousindiuiduus. Vide fupra 
atcmo.Tomarls mss¡o fedize^el que le 
adelanta a los demás, para ha^er argim 
ra?on2¿)íento. Tomar de coro, recriar 
decabéça, decorar.dczir alguna cofsde 
mzcncnsjfm tener prefente libro ni e í -
cjimra.Al viUanojdaldeel piéy tomár¿ 
fe ha la mano. M as vale vr tema q doi 
sedare.Tomaríe del vino.Tomareicio 
lo con las roanos,y otras nruchas mane 
ras ay de locuciones ,:por efte termino 
tomar.No fabeys COD quien ostorosys. 
Cofa de dar y lootarja que es de ley» 
T O M A R,viüa de Portuga!,2de* 
defetrasiadòei conuenco deia Orden 
deGauatleria de Chnílos ei qoai eííisi 
vo primero en Caftromarin. A ntígua-
rne nteJVguns firm an hombres do^c% 
fe dixo Nauancia delRio,Nabans, qbe 
paííà por ei'a. 
T O M ' - I L L O i m a t a pêqnef!a;coiiò 
eida de'tbdcs, es muy oiorofa, y de fa 
flor h ie las abejas dulcí fsim a mie!. Vir 
gí!io,egíog.8. 
T^jrinc Galatea íhfmo mihi duUivr H i -
Oler vhamuger a tomillo,es fer limpia 
y efto fe dixo po r las villanas que en ei 
srca donde tietien fus vèfi idos echa ma-
tas de coasHlbs.TomiUo faífero,fe dixo 
por el roenudo,y fino a caufa que alga -
nos le ec ha n en las faifas. 
' " T O M I Z A 5 l a cuerda de -efparto 
'delgada; Lat totnix.cis.ex G rirco Tonti* 
aS-reílis.funiculus apud Vitrouium. 
T O N E L,cubeta p equeña jO bsrrifj 
dixo fe ÍÍJÍ quaíí tKnci.per emlafarfe en 
is¡$ toneles j é l A t ú n faUáo que fe trzé 
qíisiquier oiragehero de cub 
ñá. o barril mediáDO. Tonelad _ 
fiou que fehaze de Toneles en el naui© 
y afsi dçt ia ios pára finiácar fu grandeza 
qa-» haze tantas tonelada^ 
T O ñ I N Ajel atunfreícd. 
T O N OjLati-ionus ,valefonido,d 
aceiiío,cercá dé los moíicos le diuiden 
en ochojp r fer tanrasíáí diferécias del 
claúfularjConíiderandtí Io <|oê fuí?e,y lo 
qaebaxa el tanto llánojên el empeçar,y 
Termitíar.De alli fe dsxo ent o aar, cantar* 
a tono} y emoiiadd q aígunss v t z é s fe 
tom^ eh maláf-paítejpór elfantaftico.Sa 
l i r de tonOjiió continuar ei modo.y or-
den con que vno empiezo & caotar f O 
zíi?,s>ri3f. 
• T O N A I> AÍCÍ ayreáelcvitarciíld 
vulgar * qoaies foolas tonadas que oy 
Vfan los mnfíco&de guitarra. 
T O N S V R A ,1a feóal de que vnd 
eftá dédicado para la Iglefia , COOJO es 
quando tarai eorotia}qoellamamos pri 
mera ton fura, porque el Obifpoles cor 
ca los cabellos de lacabe^con cinco ti 
xeradas^y la quima es en medios Tiene 
Unificación mifticá/preainiedole ha de 
apartar de £ todas Uf cofas íaper£uass 
y vanas. 
T O N T O ^ l f i m p l e y 6 ® ¿nteadí-
mlínf í ni razo n,per o eñe no es furi of o 
cortro t\que lis ou zn os lo c o. P u d o fe de 
2ir de íondo,quecònjo eftâ referido ea 
orre?logar,vale redondo y vacio» a m a 
do dé media: ffarátija^y el tonto tíene va 
cia la cabef a,p<ír carecer de éntendimie 
ro,el qualtn el?esyremondó, çtt opofíciô 
de losqaetieneiibae^entendimiento>q 
liamasríos agüdós. Algunos hsn.queri-
do detirfer Griego,del VexborcvQaftÇstf 
tontheri^o^que vaie tümtüt í t t ty reçon 
ga^porque ios tonfõs fuelén hablaren 
«re 5,4 a penas lósente demos. El Gr ie-
go !e ihma «yAaj^ffriliuSjpòíque eftâ 
como desiumbradb^Brtícieefisióío'qoaí 
i; aíC/ilítaS. 
T O N T B & l A 3 y ídtcar^c^toíiíío. 
• T Õ : P A C J O , Í ^ t I t o p a c i o s j € p i n é 
Kins generis s es vna piedra preciofa d ç 
color ¥erde,dich'a aísi «TTPro^rislt iv3 
quodmuUo ílüdió qusratur; Cuehtaa 
los autores que ios Troglodita s faitea-
do res y robadores oprimidos mucho 
tiempo dé hambre y tempeftad^rranca 
üsnlss yeruas có fus ráyzes para comer 
y entreellas s cafohalUroeñas piedras 
pteciofas.Orros dizenqueen vna Isla-
del mar Vermejo dicha Topa cío, fe ha-
Hso eftaspiedrasij dellatomsró.n.õbres 
y í a l s W e llamó Topacio,peque per-
petuamente efta ciifeierra con nieblas, f 
srefta caufá los nauegantes no lz puede 
deffcubnf, finó és con gran diligencia"^ 
cuy dado. La vna y laotra etymolqgis 
da p í imoi ib^^ .cap .S .^ l ib . f i .ca i ) .^ . y 
Êílrabõn Wh.é.. • •  
T O P A R,es.hallar lacbfa q ú e a n t 
damos bufcãrido.Trae origen dei íbbxe 
dicho yerbo Griego T Í J T * ^ * * / , quode| 
quasrere.Eftiendefe.a finificarqualquié 
ra otra cofa jCon la qual nos éncoiramps 
aunque no la-bpfquemos. Tope.el gol^ 
peque feda vnacofa con otra.Topexoa 
T Ò P O^qüaíi.toipo, delnõbré Lú? 
tino t i lpa , es vnaniiíjafejo fem^jame ai 
raeonjel qual tiene. Cobre los ojos, coo 
tinuada la pielj dem.anef a que no. páedjg 
ver ninguna cofa.&ílees muy perj:adr-
cial a.íos campõSry feueítos , pc rqaé^ í í 
minando debaso de t ierra,y gafblas 
íayies.Virgilióiprjmp Geof gicoruic¿, 
t^iutecults capti federe cttbilia Tf lpa. . , 
T O P O G R A F I A , vale deferip-
Êion4e lugar.Lat'foppgrapbia •, G i £ s $ 
voTraypffQtcSfTeTçov^lQçaSjèí ygesG® j.tiefr 
criyo,íocídeferiptio. ... .., 
T O Q^Bje laUegamièr i íOjõ tâca r 
iníeoto de vna cofa con otra.Latétaâio 
¡s.eí toque delo:roves.vtia piedra reñ la 
c|uaifem3ñifíefiánfüsquiiátes.Lai.co-
tjCulayindex.Dara vno vñ toque, es dàr 
levntiéfíto eri aígun negocio. Tí^qoe 
en ei juego de la argò1Ia,es locâr t^a co 
fa con orra, y dísesí soque y emboque, 
valedo5,quafidode^na veSíOde^E goi 
fué'fe eíetusK negocios difeíen- SÍS feniejaKça a! zòrçal^ jperõ menor 
T O R C A Z Á , efpedede paloma. 
LaE- pahinbes torquatyssporque a ios vi 
fosdel Sol reprefeíica en el pecho vn 
collar hermofifsimoí 'de varias colores. 
T O R C H R:esreboíuervmcuerda 
o machos hilos jumos j del verbo tor-
queo.es.queííniíica lo mefmo,y de alii 
fédixo torçai cl ramal torcido de oro, 
o feda.Torcida ,la mee ha dei c adii, por 
q la torcemos para qüe ienga mas fuer 
ta, v srds mejor. 
T O R . C E G V E L L O , a u e conocí 
3 » , áieha afs^porqué fiemprc eflâ«or» 
<ieiido el cuello aviiJparte,yaoir3.Lan 
torquila*. • 
f O" R. ç V E L O , I¿os que faVen ¿ e 
ceereria dizen quecomanníeQte lacria 
d¥lofÂ$orèsveidè-í|es poílos; lõí dos 
pnmeroi fellãínâa pniñas) y ion hem-
bras y grandes de cuerp¿:y eitof^u^'O 
« raenor qvre élias¡y es aiach». D íxofe 
Éorjo'elo,^ á'a'ír terçàelovpor fer tercero 
"¿o^órden^y conforme a ella regla ayrsi** 
go nos a ç o reí, que p ir a: p ri m a s fon pe-
queños^y para torçueios grandes, y ef-
"toá fon los fegüñáb'fc- ;: • ' -' 
'-' '-T O' R' £ B I ) V-'k K i el vÍ!íò,agut 
pie que fe faca dtília gariechã Jole a'gua 
y>prèràndote,vtòtcièbáblo. : 
" T O- RO"2i O Ñ v ú ' enfermedad d« 
fcèftiajque lés d* en tai tf i pas, y porque 
fe les tuercen le dieron éfte nombre". La 
tiné tormefl.is. Eñ él hombre fe llama 
«dolor de t r i p l o cólica pàfsío. 
T O R C E D O R . 5-ei;mftrumemo 
iáoiidéfe taerce.y ãlg:i3Raí vexe!sfiniS-
cala fin razón que íe ' hazea aSgtino pa-
ra neceíitslle a que venga en lo qae í é 
le pide.' 
, T O R D O^Lat.turdus, & fifcedula'. 
Enefte nombre nos èquiuocamos,por-. 
q'ae é 1 tu rd a s La ti n o; fi n ific a elzorç*l,y 
efte fiero p re fu e a p e tec i do de la pula, y 
éfíiinado en mucho , coirfo dixô Hstra-
cío tiKi.gpiftoía rS.Nifmeiius turdó*y 




fegurojComo tordo en cSpanario. D 
excremento del tordo fe naze vna muy 
tenaz Í!ga,y afsi dize el prouerbiOjtor-
dys fibi malum cacat.Los que come mes 
chos tordos vienen a echarla orina que 
parece fangrc.Efta auecica tiene la len-
gua harpada,y por eftoimítala vozhu-
manajy no folo vna voz, pero muchas 
juntas en armonía.SeameÜciiüdezir lo 
que v i y ohi cerca deft a materia.En fair 
Geronimo de Madtid,deue auer treyn-
ta y ocho años, vn Religiofo , perfoiia 
calificada,y de may boeiiss'parses tenia 
vn tordo:y cfte oy endoletañer vn mo-
nacordio percibió las vozes, y metiédo 
le e n: v n a-a ic obi c a d o nde el die h o p ad r e 
ten« Cu «magnos fer.tatDoszerca della, 
donde el no nos-vehi»ry atuendo tañir 
do el'pacrs vn rato en el ifíOrrumento, y 
cefando-cãtò el tor d iHo?deij] a ner a que 
quien no efíuuiera aduertido pen far a q 
alguno "tocaua alSadeniro otro mona-
cor di o. E l padre fe liatóa.ua' fray tal de 
Toiet íoiyo verdaderamente no lo ere» 
y era fino lo humera vífío eis prefeacia 
de otros queeilauaaconmigo, 
T O R D I L L O , color decauallo 
fémejatitea ia c o l o r á e las plumas del 
T O R; D E S í L L A S, villa princí-
palj isn GaíHIla la Vieja:eílâ corrompi-
do el vocablo deOterde filias, otero de 
filias. Veras a Garibay lib.p.cap.i.Olita 
Turris Sillanajdicha asjEsguamer.te S í -
guifama lulia.Vide Abíah. Ortcl.ver* 
bo Turris Siliana. 
T O RIL. para encerrar el ganado 
vacuno^raurile. T o r i l 3 el corral donde 
encierran los foros para correrlos. -
T O R M E N T A s U - t c m p e f t a d es 
la mar,qu3ndo es combatida de recios 
•yieitos.Lat.temoeftas» 
_ T O R M E N T O , h añiccion que 
judicialmente fe da a alguno contra el 
,e indi-
cios 
cios'bârV-intes , pars conáenarle aquif-
tioh dé tormento. Dixofe tormento dei 
nombre Latino torcnentum.a torquen-
do,y afri por otro nombre fe Liama tor-
tJra. Iíidoruslib.f.cap;27- Tormento^ 
qoalcjüiera pafsionj o doior que nos 
aflija. 
T O R. M E Sjfio que paila por Sala • 
manca,cuya agua esmuy delgada y fa-
na^deffi han beuido muchos hombres 
f2rnofos,y fe puedü eí}ÍT;ar}corno aque 
lia de ia fuente Caba!ina, pues con ella 
íe crian tantos :ngei¡ios,y Talé hombres 
eminemeí en letras. PudoTe dezir de sor 
fflo, por criar piedras redondas, o de 
Ttfpíí/fjdomioajRegina, porfer fu agua 
reyna de ias aguas. 
T O R M O , peñafco eminente def* 
tado de otros,pero de piedra y vea Eílos 
íueíen romper con mas facilidad q otro 
genero de pedrera , para facar piedra. 
Tengo para miferGriego àf6wiiOStitz[ 
mutadas las dos tetras f y es. einterpuef 
ta ia s. vate locu1; eminens. 
T O R N A 3 O D A t o a n d o la fief 
ía deía boda , auiíndofe hecho en cafa 
de vno de los con fu eg ros febuelue aha 
zer en lí cafa de¡ orro L í t . reponía. 
T O R N A S O L , yema conocida, 
llamada de los Gnrgos Heliotropio. 
D i o ¡ele t fte nombre, porque fus flores 
yrama^fcvan conoirtiendo con elmo 
uimiemo del Sol ,d2fdequenace halla 
que Íe pone, loqual dio ocafion a la fa-
bula He Ciymene, madre de Ph^ethonj 
que fe conaírtioen efta-yeruay flor.Ay 
cierta tela de Teda y lana defte nombrCj 
por ten-r diuerfos vifos puefta al Sol. 
T O R N A R.i.at.torno.as. detor-
tio.nas.que vaie tornear, boluer de^Ó-
dc süiatros ydò . Lat. redeo » o dixofe 
de torno,'-orque la rueda del torno dã • 
do la buelta torna a fu principio-Tormr 
la comida .trocarla,o bom-irarla.Tornar 
a vri negocio dé nueuo, boluerle otra 
vez a tratar. Tornar en fí, bolueren fu 
jnyziortornar lo preílado^boluerlo a ̂ 43 
dueño.Oixofe de alIirurno,la buelraen 
redondojindetornojtormii.i.Ant.Neb. 
T O R N A D I ç O,el que fe tor-
nado Chrifliano , ora fea dei judsi'ma, 
ora del paganifoia y Gentilidad: y eíte 
nómbreles das la ley 3. de la paaida fe-
tima tit . i í .a 'gunos quiere n firtifiqué cõ 
rigorjiosque auiendofecóueriido.apof 
íatafonjy defpues fe reduxerco a la lev 
EuangeÜca, y ot^os Uamantornadíços 
a los que-uiendo recebido el agua del 
Bautífmo/e boít.ieroe a fu primer vo-
mito.Lat. períuga . Sí transfuga . fegen 
Antonio iNlebrií. 
T O R N E A R , y torneo, es vn e-
xercicio militar.del verbo torno, as. sú 
quenoesmuv víado. 
T O R N E O^escnáos msners?, v -
no de a pie, y OÍTO d í acauaUo , y í̂̂ :̂ os 
fe iníroduxeren ann que la caoaileria 
y ¡a in fat reris fe exercitaffen ei¿ Us ar 
mas para eflsrdieftros en ellas qu-n^o 
falieíTen a pelear con fus enemigos.co-
mo lo fmifica ia ley 27 tit part.2.Los 
torneos decampoabierto eftã vedados 
por los facros CanoneSjporios peligros 
euidentes que ay en eü^s,como confta 
del titulo de torneamentis. Dixofe tor-
neo de tornar,porque hecho vn ene ué-
tro tornan luego a hazer otro,psra bol-
uejfe a fus pueftos. 
T O R N O , inflrumento de vnarue 
da^onque fe h i í a e l e í l j m b r e j O la feda 
Torn ro , ei que labra cofas redondas, 
porque vatornando,o tornea lo en for 
ma redonda. TornOjVna cierta csxa em 
beuida en vna ventana, por donde íe da 
recado alas Monjas y a otras pexionas 
recogidas y encerradas. 
• T O R A , nomhre Hebreo, fe inter-
preta.Los cinco libros de la ley de Moy 
fen;y vaietantocomo ley. 
T O R O.ciadad muy noble, y sbun 
dantede todos frutos,efpeciaín-ente de 
vino,fu cielo es muy apaxible, y por taj 
le eícogieron para criar en el sí Rey do 
Aionfo el Onceno,quando ie facaró riel 
poder de los de íaciudad de AuiU , que 
ietuoieron endepofito haflaque íe de-
ter mi naife por Cortes quien !e auia de 
criar^y a donde. Antigu¿msnte la ciu-
dad 
'da?* ¿e Toro fe llamo Saral)ns,& Ske-
Ejufe. Vide Ovttíiium. El porque fe aya 
l íamadoTcro,yo no lo he leydojfofpe 
cha auerlc da-áo efte nombre por fer la 
tierra tan fenii y frutífera. Cieno autor 
dize auerfe dicho antiguameme capes 
Gotoruai,y quitado elgo/epudoque-
dafentoruo^y de alliToro.Pienfo fer 
del Licenciado Poça. 
T O R.O,animalconocido y feroz, 
fiendoirritadoico algunas partes donde 
fon menos brauos, que CR Ga ft illa aran 
con ellos ¿como lo disco Virgilio Ub.i. 
Georg. 
Ergs age terr*. 
Pingue[oUt&frimis c x t t m t ü à menfibut 
Fsrtes inuertMtt Taüri. 
Sino esquealUfe some el toro por 
elhuey fuerte y corpulearo.Dixofe to-
ro delooánbreLaiino Taurus,sGrxco 
Títt/fos^et derechamente nombre He-
hreo TVñ tor.bosXosHrpañoles ion apa 
Son ados por e l correr de lostoroíjV £H 
la íBuchocoolos juegos Theatrales de 
lo iRots loos^eoÍQS quales üdtaua diuer 
fasñersseo fas Amphiteatros > y emre 
iasdemis los Toros vcomo confí'ade 
MarciaLen algunosítsgareí fuyos.Echa 
i a a COR el Riftocerome vnToro,y dize 
e^os le v enzeò eñ aleo coroo, 
•7f(jtpfr i» x^Aafonia domim fyeítatus *~ 
Hit erat Ule tihs,£ai p ía saurus er#fB 
Y por efto fofpecho que los Romanos 
¿ntroduxeron ei correr los toros en Ef 
paña.Fray Geronymo Romano.lib.io. 
de ia Republica Gerttiiica capis. 6. crats 
del correr de lo> Toros,y dizeauer da-
do principio a efte juego los Romanos, 
Rey «ando Tarqaino el foberuio de o-
píiiion dcPeáro Míxja . El primero qae 
los iatroduxoen Roma fue lulio Ce -
iaiSyqeelo somaroo de íos Griegos, 
que machos liesipos atras lidiaron co-
ros en fus -\aiphiteatro«:. 
T O R O . d e l a 
ca. La í 
rioTorsnes,es ediâcio de Rocanos 9 y 
fobre eüa eÕâ vna âgura de vn ToroS; 
aunqueya muy gaftada,y eftaescierEo 
auerfe puefto quando fe hi-zo la dicha 
puente, y en el Toro querían finiócaf 
fer et dicho rio caudaiofo y de los fa-
mofos, a los qual es ios Anti gaos da-
u an forma de Toros, pintándolos coa 
cuernos, por hazer fus liberas xnuchss 
inflexiones y bueltas, a modo de cuer-
nos,y poreílo Virgiliolibr.4. Georgia 
corum finge s Eridano rio de Italia j en 
Loaib3rdia(dicho vulgarmemejel Po 
concuernos y con cabeça de Toro. 
Mtgtmin* atstatus ¡aurino cornaa v u l -
m 
Ertdanus , que non alius fer flngus cuU 
ta* 
In mttrefurfureum vhUntUr infiuit vn« 
dis. 
Efte nombre fagun Probo fe le dio por 
la infiexiotí de fus nberas, y tatnbie por 
elruydo que va ha2Íendo,femeianteai 
bramidodelToro. Deftaaluñon touo 
principióla fabula del rio Acheioo,a 
quien Hercules suienaole acometido 
enHgurs devtí brauo Toro peleando 
con el le deftrooco vn cuerno. Efte to-
maron UsNinfas y le hincheron de í lo-
res,y de frotas» dándole nombre de coe 
nucopiac.reducido a hiftoria ,fue a ata-
jar vn braço deldicho rio;que ocupaua 
vn campo it)uy fertií, y reduciendo fu 
corriere a la madre del rio^uedo aque-
liatierra muy fcrriijy dio frutasen abú-. 
dancia.Ni mas mcnenos Horacio lib.4. 
Garminum Ode 4 . da por epíteto a A ÜT 
.puüaTauri forme Quje 
:c.ibi. 
SeTauriforwes veluitart^fujidus 
SOui regna Dauttipnjlmí t^ípfuli 
Cum feuh hcrrerdumque cultss 
D ilu bm m m initat u r & qvn. 
T O R O S D E G V 1 S A N D O » 
imaoos tenianaig.ur 
fus enemigos j para 
que no fe oluidaife con el tiempo fu 
fids 
ü d o laüatiHa leaaatsáo algún Trofeo, 
p oirá -ííñíi que ío iíniñcaífe , y afsi íe 
prefume cue en eíle campo de Guiían-
à o dduio de auer ajguns gran r o í a , y-
jjor eífo puíieron en el dos loros depíe 
ácAiziv.no dsiios tieae grauadas eñas 
icrrjs i-nLatin- ^ ¿Puhtto Cecilio CMe-
trtlif 'Cffxfei' ri.sL>esc&d.ór»¿Efits:e,otras v i -
sorias quetuuo.la vna delias fue la que 
alcançò;p«ieandQ can;.Hktíjleyo Capi-
t*n;de.Sertóriojen-que-ie degpiíò veyn 
íe mil hombres. Algunos fon de pare-
cer qu£.eôos.dos^orQS;finifican ios dos 
e.xercitos,los quale suelearon valerofa 
y_ animoXameote.) aunque la fortuna fe 
íiumefíe mclinado. a rna delss partes. 
C^r.osquieren aaer/e: puefto'en honra 
y mémoria de lo^ rios çaudalofos de Ef 
pañiá.jcuyas cibetas y .lierxa auian tray-
do a fu dominio. 
_ Gisxfeosfon los Toros , fraíís ordina-
ria , quapdo. la-cofa de que dudamos 
da jnd ici o s d e fer cie n a , c o m o quando 
los Tor^s.eftan y a.encerrados en el to-
r i l de ia plaça .Ec har la capaal toro, de-
x^í;eí-hôinbre;:.fu.h^'ie?ídã ,.y,np hazer 
ca fordfeLU, * xrpeco¿d$ jübrar. fo perfonai 
^uérfe-yifto «a. los çuef íKw del Toroj 
es auer eftado en gran peHgr'0. 
- T;O K-:0 T HJ'HO noiexos de Ma 
dnd,-lla«iofe afsi aporque con el diuir 
dieron algunos tecminos:5;y quedó coc-
ino por ley y -eftablecimientpja los fe-* 
ñores de los pagos confines. Es nombre 
H-2breo,de«Tjntora,lex,ye.npiuralr,^ij5 
íoroth leges-Ay-v^n proderhto-: que di-
Í!e:íi pa flares por Torotejecha vna pie? 
dra^enel capote; Ueua mochos guija-
rros muy pelados y lifos ^propios para 
aguzaderas de cuchillos. - _ ;-
T O R O N G I L jyerua conocida^ 
dicha meiüsphyllum, .& apiaftrunz, por 
íer fu paílp muy gFaíO.alas abejas:y !lâ  
mamosle rorongU vulgarmeme?por va 
olorcicoq cieñe Storonia. Vide Diofc. 
l i . j .c .rx2.&ibiDoâroréLagunam. D i -
ze Tamsrid fernombre Arábigo. 
T O R O N } A , vna efpecie de ci-
dra.Latine malum citreum , fiue Medi-
Segt(?tda parity. 
cum.Dizen fernombre ArabigOí 
T O R P 5 j e' eiríiuraçsdo y podo 
agü. Antoni o le buelue Eorpidas ,a íor* 
pere.Torpeda'djeleoibara^aiiíientftjpe 
ro quando rorpe Gn-íica el fueio y-¿e 
malas coftumbres ^iráe fu., origen : del 
nombTeturpis:&: turpén rorpezajesio 
tnefmo quebemqueriay baxeza. ; ; 
T O . R Q V . E M A . D . A ?.^l¡a de 
Caflilia 1 Í vicrja j dic.hav.aníiguameote 
A.pgüfta íionaj&^Poiía. Augufta. TLQT-
quecnada'y fu sroojeftedeuiodefer.ai-
goahom.bre graejpfojyen las coñuer* 
faciones dsuiade contar aigunaj p ro í 
priedsdes .y habilidades defu aíno. r 
. / T O R Ú.H,edificio Foeçtçparafde-
fenderfedeleneínigo j y efperarjfocoí' 
rro délos amigoscercahoj- Es iiieáps 
qaeforraleza,o caftilic-, y fue le íe rpar? 
te:deUos. j porqae en los lienços de I.OJS 
m uros j fus Le n fabricarfe algunas, torres 
mas airas que ellos para dèféndôrlos. 
•Fambíaa llamamos torré,.el campans*-1 
rio delss Iglelias, por fer en efero vna 
torre dond&eíVan las [Campanas : y.mu-
chas vezes firue'de defeñfajy'de atalaya 
y.auifodeque ay enemigos, y l e í a s e 
en ella a rebato. Dixofe torre, a terren-t 
dis^ioñibus} porq'úe defde elia_aBuy é-. 
iaÍEJ ios enemigos. Ármsr.cor res y i;ê> 
tOjCsdexarfe Ueuar de penfamiencos-sra 
nos,cinuenciones l òcás . . ; Y 
T O R R E D E L O D O NES, -Te 
diso por el árbol dicho en vulgar À i -
; Enez,deque abunda aquel'a tierra , y en 
Latm fe llama Lotos : y afsi fe d ixoto-
rre de Letones > y mudada la T . eh D ; 
Torre deLodones. • 
•. T O R R E D E L A Z E Y T É ^ f -
ta es vna torre con vn gran pago , el 
qual poíTee e lÇomiemo de Veles :"eí>â 
corrompido el vocablo } porque auia-
mos de dezir torre de Zeyie . 'Efté Fue 
yn Maro que edificòaquel csüillo^y fe 
llamo Zeyte Buzeyte. Defte M o r o ay 
memoria en eftaiierra de Cuenca , y en 
los archiuosdeía Igiefia Catre dal fe hã 
hallado papeles .q haz en menciendet • 
ge, la r rm al-
ta sV 
ta,}'mas mas fuerte del caQille>o forta 
leza.Y ájxofe aísi por auerfe acoftum-
brado tomar en ella el juraoiéro,)? pley-
to.mena ge al Alca y de. Veras arriba la 
palaíiraomenage. 
T O R R £ M O CHA,nombre de 
vna vilia,que en rigor vaie tanto como 
íorre fin almenas; 
T O R R E Z N O, ei pedaço de la la 
«ada que aííamos : y dixofea torrendo, 
porque fe tuefta^ fe aíTa en el fuego, a 
diferencia de lo demás del tocino que 
fe güifajofecuezsen Uolla , T o r í e 2 n e 
ro,el ínoçoque ao fale de fobreel fue-
go,^ es holgaçan y regalón. 
T O R T A,elpanrenáidõque nò fe 
leu anta en alto}y es a modo deí pajeen 
ceño de ios Iudios.:siqualfe dtxoa tor 
qaendo^orque íe haze en forma redó-
da,velatorreodo, porque fe toftaua en 
elrefcoido dela ceniçsty efte erael pã 
q«e eoe lT íñamento Viejo fe i fx ara ua 
fubcioeriâo.Efte vocablo torca fefaalía 
ea muchos lu gares de la Eícritura,y por 
ejemplo bañe el de ios números cap 
TartJgm abfq»c fermento v m m . T o n z â k ^ 
ricsSjO golofassy deaqüi fe dixo torte-
r á U caçueiaenque feguifa.Tor«Üa,la 
tojra pequeña ^ como íoriiiía de hüg-
T O R T E L L A, yeruaconocida, 
legún AncoDÍo.LaLcacuba. 
T O R T E R A,larodaxaqae fepo 
B» a la punta del hufo,a torquendo, por 
que ayuda a torcer la hebra. Latiné ver 
ticuiura.Dize vnproaerbio. Traer aire 
íorferojque vaie ranro como defuaoe-
cera vn hombre coo embelecos:y dixo 
feionero,! torqaendo, porque pueíto 
enelcabodel bufo ie ayudas torcer la 
T O R T O L A^e!nombre Casino 
eurtur^aue conocidasefpecie de paloma 
pequeña.Dixofeafsi del fooído que ba-
se quando canta,o gime. Virgi l io Sglo 
gapñíTia» • •• 
í^ff gemere Aerea eeffabtt T&rittr a& <y¿-
Es fymbolo de ia muger bíuda , que 
niuerto fu marido no fe buelae s caíarj 
y guarda caftidad. 
T O R T O S A , c i u d a d del Rey no 
de Murcia > dicha antigaairenie dersu-
fiu.o dertufajy de alli dercofa,y corrup-
T O R T V G A,Lat.teftudoanimai 
tardo en fu molimiento , y diole nom-
bre Latinó la teftajO concha de q u e e í l i 
cubierto.pero el nombre Tortuga pue-
de eftar corrompidOjquaíi teftuga,.o fe 
dixo del progreíTo que tiene mouieddo 
fe ícrtuofãmente,a vn lado y a «tro,fía 
yr D or via re£ta:y aun me parece eftar 
corrompí d o,deTarduga,atarditate fui 
mctus:y de áUi tànuga , y Tortuga. Es 
fymbolo dela tardança,y tambiendel «f 
líeua contigo donde quiera que va fue* 
fajy fuhatiiío. 
T O R V E L L 1 N O , quafi turòe-
HinOjdeí-nombre Latino turbo>ms.-pòi> 
que fe caufa de dos vientos encótradosj 
y áfsiandana Is redonda peleando , e l 
vno con el-otroí : • - • 
T O R V I S ^ O i f S t ^ x e n m i â z í 
h i t . & G r«cê:íhy melíeia. Veras a Lagu-
nafobrcDiofcõndes iib^.cap.i74.v€r 
boThimélâíâ . 
T O S j del nombre Lae. zufsisadeft, 
yefiemensfpiritü^effíañOjeaqueme^tS 
fouen obílfunt excutere cotrâtjls. Dfe álií 
fe dixo tofer. Eña pafsiones orditiarii 
en los > ie jòs ̂  en los acatarrad os. Pro-
¿íerbiojtriaiivalefüdar que tofer. 
T O S G A N A,vnadeías Regiones 
celebérrimas d c í w l i a , dicha por.' o i m 
nóbre Hetruria,v:por.ios Griegos-Tyr 
rbenia.Dixofe Tnfcia, aTufco bijode 
Kercuks,que Reynò en efta prôuintiia 
fueron muy dados a la Reügion»aunque 
falfa:y porefíb pienfan algunos aâerfe* 
dicho del verbo Griego ^ t i ^ q u o d eí l 
facriñeare. De aquí llamamos lengua 
Tofcana la Ita1iana,fm embargo dê qoe 
antiguamente aquella lengua; deüio íes* 
gr o fera,en refpeto de la Latina,y pado-
íer que Ja palabra tofeo, que vaie grof-
ferOjSruxeSedella origen. Bíocenf i^ 
Tof-
pera. . . -
T O S i G 0 , e l veneno,jqu&cnxi? 
cuín; •qtf<íniam'*íxo®y-sfbçrífeíà.ven^ni 
liacotneií-erintfimvjrian^ur. Vide fdpra 
tio mas CL&ttO&s íernoiaQbre.Gjjego^e 
dam, ex'eo quod barbarortuií^gi.itse eo 
môto í ígoe l fugo delTcxo yperoeide 
qualquier otra yerna- venefloJâtfvVtde 
E>iofcoryej}i-ii¿.6<ap z õ . £ ? i h i t̂ agu 
ná.Atofig^rtdaijítyoorvenenO^ parque 
nioer^^rpíi^adoxelcalpacieciSt : . 
T O S ^ A-U.O ^eríe nomírre ruao 
aquel doáiGsinJOjy faixo vxroo natural 
de iayUká&Miíkiga l Oüifpo de Aui-
Ia, y poreftoírazonjdxcho Abulefiie.cu-
yoiercritcwéníaixúdadiv cmseinJkdLfon 
eftfinadosiy-paí-eíe-cora miLagrofajque 
vi) hoiubrè-ejT'focos años jOuíies fon 
losdeno^ra.cptta viá;a)Jpuííite.iTeercriT 
iiir t3nrojy tan.bueno,y- vercaoto^auto 
res:yo m&t&xmQ a loque deiefcxiue el 
padre Mariana lib.zKcap.firíalfy^lnief--
« 1 0 fsntorDb^tqr/obre ei EacaUpoinie 
non cap.primo.tfuieraone-ó.fal.i^.Tof-
iado,toflu*.a^Um; ^; 
T O S T A R , aíTar•fob/e Ias a fcuas, 
áel verbo Latino rorreo.es.rmuoítjm. 
T!oftada,la reuanada de pan que fe t uef 
tacara mojarla en vino. 
T O S T O N E S , fon los garusços 
toíl:ados,quç.danpor colaciofteiíiaral 
líeaj.ToftonâSjCierta moneda. 
T O V A , la que fe cria en los dien-
ses , y gaftalas enciass€aufafe de no Um 
piaria boca defpuesde coajer,y.Io que 
quedapegado del manjar j fomenrado 
del anhélito ca ufa la toua ,y pôr effoes 
buena aduertencia en acabando de co-
jneiyamameine coo laaarfe íasmanosv 
enjoagarfeia boca, y enjugarla cóne l 
paño de roanos-que por eíTairaz on ea-
tíefldoreUamòtouaíía. . 
T O V A.. > vqa: piedra :efpoiijofa, 
blanda, y detpocopefo^engendrafe-en 
Segunda farte* 
derp» dra ce^ju ie m«i f-s'n * r 
bi^nfél-i-fífátc5 % t i qu^rtííoia ca. í^~^ 
deladicKasgii* gao/i^en ia l M ¿ > 
tinorofus/^jLiC vaiv la J Ü * ra- a:ca,ic^^ 
poajofa 
T O V A L L A S,fín embargo, V vi 
í íá deboque üíxtBQcyr^nla palábitET^To -
*ia}efiev^ícabtoes Frasees , t^ íu i>r 
pañodeaiaoos , por ventura- d^v-ejlo 
l^^faííen:ferdeíV-tí-ficncocrei^%d;^ 
remeríacracnajdeia-Vídíeaibre.-.-i/0,- ? 
T O V AZCnopeauePo.eiviierr^ 
delaenentsaen Gua¿a]o2 iio-^aeco^ 
•rreeájt'reíla.vallaíd'eiMca udçfCj-.J- -ia. en*» 
dad de laeja-
; T O V I - L L G , Latiné dtci\wrta!uss 
y de alÜtalílloen drannutiuo,y-fiíiaí^ 
te touiUojOrfe dixpíjQaii tuberuío^or 
eftarleuantado^yemKiiétede lostíema^ 
hufiiXos)pero-indubiEabJeQieiue.<tf CMAO 
d e talps j d qtoal-íedeícnu e d eíla a) an e-/̂ ' 
Osin-ariicolojpedifcanimatium.vUalíO; 
ruiiívenrre;«ftuberan&:;eoncauanver-íÇi 
b-ra'lig^t»31^ > quadritcoi for-va-sitei-V 
parte c-oncauumfaiterafere-pIa^qfíK,-,,,' 
• T R A B A j QjLsticê l a b o F ^ - ^ ^ -
daâojy dUigecia^a.e.pQíiCiiros er^cf^ar' 
alg uti a c joÉacj ©fp e€ia¿ ra en r e ias-q;ta ejçií* 
manualesquepór eAo tUmsnaos-iKh^' 
jadoresa los'queifiiexffrcnan-: a^-.u^s" 
quiera coíaquc ira»- 1.0-1 >̂i j " 
tad;© necefsidad.y afísccion.'de •< «iíij: O , 
o- alma Hani^iB-os.irai-ajo t <JC , 3 ^ . 4 ^ * 
dixo>': t>i- . 
• T R A B,.A j;A R^-veibo corhoiK^"* 
dodeotroaotiguo-ytreuejar , q.uev.viñ 
. tanto como-treBerlar j que CÍ.ÍX.VVICÉ 
las cofas de vna partea otra', y ocu par -
fe, en "conceítasias-r todos los'quo nft 
efian i ociólos' dezimos q«e -ifib^jw» 
o íreuejan j-haaien.cjo .cofas d f t^r t í^ -
cbo j y muy v-tiles para f̂ .̂ -v: p*r«k-. 14 
Republica,coaita el vio òeí ls vtf.bu^ 
s 2 CfC'í 
oeí prcuerbio sntigoo, A ^ ; - ^ 
piedra que sreuej3. Tísbaiareñ vsidej 
no facar fruto de lo que fe pf'ocur%o fo 
iiciig^o trabaja.Sacar a vnô de trabajenia 
carie de necefsidad. 
T R AB Aj ADO,elnecefiodo.o 
canfado dei trabajò.Trabajsdor, el jtíf-
nalcfO. Prouerbio , DO íy atajo fin tra-
bajo. Traba j arfe s afligir fe, y congo-
xarfe. -
T R A B V C O.mathina bciiie^fca 
tínè tormenturn.Conefte arrojanarvda 
Yna parte a otra vnas piedras grue&s.^ 
yuan contantoioiperu y fuerçá , ctíínõ 
-agora eiríu tato Vnã piê a'dê a f-rilier¿ai 
Algunos quieren fe aya dièho de rfsbíV 
porque con la foeífa de vita' vig^ 'vpt 
a rro ja a a la s pic dr as j fe pudo íhmzizUi ; 
yo entiendo que es Itaibn^ -. ^ que1 vaie 
bolüerlo de arriba a baxa-o Gaireíiano 
antiguo rrabolcar, y de 3ííj'tr*buie6-, y 
srabtico.Yr como v-nírabacó, yi ra^s q 
áe paífo. : : : - : 
: T R. A Z A R-Lar,de]ihearé,pí;efcri¿ 
herejes quando fé delinea àlguná obra 
laqaalfe demueftra por píama y mon-
tea^ porque para Hegar a fú perfécion 
íevatráçaiido yc^rtánilõfedixo traça. 
Wrááift*, cl arfiHcequedóla traçaipor 
femejança dezimos d-á-r -trâ -a a vn ne-
gercioiconcertarles ydâfãsedio para que 
íeefetue. ' : J y . 
T R A C T Ojcierts psrte de ia Mif-
fa.Lat.tráâ:as,a traheñdo eo quod tra-
ô i m cantetur,& figniôcet gemitum-fan 
'8tx matris Eccleíise1. Vide/DucantmmU 
bro fegaodo cap. 21. 1 
T R A D V Z I Rjidei'verboLatino 
tf a due o .is. por llenar de vn lugar a o-
tro aigüfia cofsjO enea minaría .Grãoiã-
lícitraducojad locam aliqueni ducojvei 
de loco iniocumducOítransfero, a trãs 
&: duco.En lengua Latim tiene otras ai 
gunasfiñiñcaciones "Analógicas «pero 
en ia Erpañola fitiiÉca el bolueria fen 
ten cia de vna lengua^norra, como tra-
duzir de I tal ia no, o de Frances algún l i -
broen Careliano. 
T R A B V G I O N-eíla mefens O T 
fe haze con primor y prudencia,fai 
doiguglniesítelãsdosIessguaSjy trasía-
d'ando en-íslgunas partes - no conforme 
âla-iÊtra, pero fegaiveLferstidò feria lo, 
qaedixo vn hotribrefabiay criticojque 
aquello era venerítamasdolcer. íiniS-
cáciondé áerramar- y echar á: perder; 
Eílo sduirtio bien-íioracio en fu a ñ s 
p©eiici dr-ziíndo.'; - í 
-Ŝ^ úêrb~í$m-w 'erho ̂ s&mhis reââere $•* 
- * <.•. , i: • . 
rei,'-''--
T ; R A - ' E R , dd verb o Latm o trahd 
trahis^ñs ínos muchas tnanerardeha 
blar coaéfte verbo , coaso'sraernue-
oas-itraer la foga arrafíraiídò,'&c.r " 
' • T R A I L L A^á cuerdaicén -qneva 
s í <fo el peTro,ei h Bróo,él'paj aró. Aírai-
liar,echurles la trajlls-a tra'henáo, - >! 
T R A F A G 0 ) t \ ruydo que 
sej mudando algunas cofas de vna r— 
te a otrajo licuándolas de vniugar a o-
tro.Es nombre Tofcaao jtrsñcojy tra-
ficare , vocablo mereantefeoj per man6 
ggiàrè.Es terminé deniercaderej, y v j 
le tanto como trato, comer cío. De allí 
fe dhcò trafágàr}que valereBoluer y tro 
car vnas cofas por otras. Tráfagos?, el 
quetieneefte trato. Forfam,; 
s^íàiftrepho, verto. 
T R A G A R^vileeip-gullir y eel... 
por èt gaznate a baxo ía cómids. Es vei: 
bo'Griego Tftxyiív ^ tragim eomedere¿ 
Algunos; charlatanes tragan guijarros, 
y lòs hãzen fenar en la barriga, otros 
afjdores:y Apuleyo eueifta de vnoque 
fe sragaúã vea efpada, y dize del en fu 
afno de oro. Ante Pseciiem porticdni 
ifto getnmino obtutu circuíatorem adf 
pèxí , equeñrem fpstham prçacutam 
mucreneinfefto, deuora-0e. De all i fe 
dixo tragón,y tragadero el gaznat*. 
Tragaçon, la cotnida demafiada qaê v-
uocom'e. ::' • ' • .-=-
T R A G 0,1o q fe traga-de vna'̂ vea. 
y ordinammemefedizedeí vino.como-
beoer v'ssos tragos de víno.Trago dè a-
snargura,el difguílo que vno recibe de 
a l s u -
alguna mah nueua quede dan:po?3Íu-
fiioMííZtmps tragar feia tierra a los h ó -
bj^sray muchps teibinoíiios^arsien Us 
iecras Sag,r5.das ^como en las profanas. 
Ent reoí ros exéplos tenemos vno qae 
aconteció en H(p añs, re fe rid o en fas Co 
roíúcasjy. cs_qoe &L Conde Perna ni Gõ-
^atç:« j eíUndo.para dar la batalla a los 
MorpSjCerca dedondeagoraesfan Pe-
dro de ArUnça,a vífía de ambos exerci 
toSjSoie.ndofôadeíaiirado vn caualleroj 
que algunos dizen íelíamaaa Pero GÓ-
jalez de U Puente de Fitero, Ce abrió la 
tierra y fe le txago/m quemas parecief 
fe. Amedrentado el Campo del Conde, 
los animo con eftas palabras. Ea Caua-
llercwjqfilaüerra.no nos fufre f menos 
npsfufriran los enemigos-.y arremetieis 
do a;Íos Moros>qü€ era en numero aiu 
cfaos en compara ció dé los Chriñianoij 
losdefuaratò y vendo. 
" R̂. A j-Éjcaodo de veíHdo,y dixofe 
detraer,porqae efie verbo algunas ye-
zeshaze.eíTa ÍÍnificacion,y afsi dezimos 
fulano fe trae.bien.. 
, .T íjC A-.G E D I A , vna reprefenta-
c i ó n d c p.erfonagss grau es como Dio-
íes en la G.éúíjda^Eroas^Reyes7yPiin• 
cipes iUquaideordioar ío fe remata cd 
alguna.gran defgracia. Lat. tragedia, a 
G x x c o Tfxycõ^iXfirsgoàiâ .Üixofe tra-
gedia, d el nobre Tfa íy^hi rcus , porq al 
principioquefeintroduxoefte genero 
de poema dauan por pcemio v-n cabrón 
o fegun otros que fetiene por mas cier 
'to vncuero devinojqtiecomo a todos 
confta,es el pellejo de vn Cabrón. L o 
qual da z entender Horacio, en el a n ç 
poetka,y en efte verfo. 
Carmina qui trágico i/Uc certaui*. çb htnu. 
Otros quieren fe aya dicho de las he 
zes del vino, o de las moras conque fe 
tenían las caras antes de auer hallado la 
xnuencion de l u ma fea ras, del nombre 
T R A G I N A R 5 Ueuar cargas de 
vna partea otra, como hazen los recae 
ros,que por efta razón fe llamaron rra-
gineros^del verbo Lat.traho trahis,tra-
xi jpor l leuár .ot raer aígonacora. 
. T R, A Y C I O N , ^s íe aleuoüa ^ 
engano,dei verbo Lat / iradOíis.par eir-
cregar^atentoqae eí rraydor p o n é a l ^ 
engaUáCn manos de fus-eneroigoSjy af-
fi fe \lama traditor-nSiCl tray d or. Pr o* 
uerbio. N o viue ousel leal de quanio 
quiexe el t ray dor. 1K>S Reyes fe pagan 
de la tray cion, pero nq^dei t raydoiyáe 
quetenemos muchos exépíos,y en pasr 
ticular íe me ofrece lo que cuentan las 
Coromcas de Efpaña , qi»e el Rev don 
Alonfojiijodeí Rey don-Sancho^eft-an 
do íbbre ia fortaleza de "Zorita , y no !a 
pudiendo rendir fe ofreció.vn hombre 
llamado Doíningo,qpeauia fidocriadó 
del A!ca y de Lope de Arenas,que tenia 
aquella fuerça jpor don Fernando de 
CzftrOjhafta tanto queei: Rey cutnplief 
fe la edad de poder gouernar el Reyno^ 
e por no la auer cumplido no fe la qui-
fo entregarjpareiiçndole que en hazer 
lo iua contra el pleyto oicenage, quedar 
uia hecho;elsnoco dicho Domingo 
atreuio a dar uentrada^con que>igu® 
ioldadc de los del Rey .hizieflej breg§ 
con el , y fe dexaíTe dar, vna cuchillada 
en la cara,lo qoahuuopor hie. de, fçfrir 
vn ciudadano .de Toledo , y como Us 
guardias vieiienlapendencjajy qne D p 
njingQ le dexaua, herida y fe a c ó gis pai-
ra ele aftilloje abrieron hspuerus .Eñp 
mató al Alcayde eíl^idofe afectando, 
y con fu muerte fe rindieron los, cercad-
dos.El pago que le diero,fue facalle los 
pjoSjCÕqueviuJoel refto de fu vida m i 
ferable y abatido. A vn tra y dor dos ale-
uofos:vim v i repeliere licèe. r 
• T R A M A , delátela. Lat. t ram a,» 
era mire, porque pafía.de vn cabo a otro 
deia vr die mbre.TacuT id le cuenta cn,-
srelosnombres.Arabigps. .. \ 
T R A M O , pedaço de alguna cofa 
cfpeciaímenie.en medida deiíerra. D i -
xofe de tramesj-que vale fenderp por U 
derechera que íleuayy tramo de cordelj 
vn pedaço de cordel,com o braçada. 
t R À M Ô J . O ? a q u e i i a p a u = d e U 
aiies.que aprieta el fegador enlxmano 
G 5 "qviees 
que es lo masbaxo ¿e ha cáña, y ÍÓ maif 
^u«>ty-díxoreafsiquafi traTmano-Jpjjpor 
^u^cae detras d eia mano. Por otro nó-
bzQ fe Lhma grsnçonesylólquales np, ce 
znsn.las.beñíasregaiadasio) asa lasque 
no fon.íinO es COn tnut-ha hambre } f 
de aquí nació vt! ̂ rouerbio qué di^ei 
Baea tramojo tiene que raerjde-squiçí 
jquee^á apret-ad^conslguna dificukad 
©necefs idad. ' - - : - ' • • •. 
•- • T.R: k-M-Qí N T A N'A 5 vsle tátjto 
eomtirfíTienteeomo el ay re cíerçò^qua-
Êsr-sn&nofitanaiés vocablo ItaBano. 
• T R. A~ ¡̂*-P ^ é t e e p o ^ o t r ó - ' g é r i e -
ro de artificio qué fe pone cubiéTtb-^éii 
Ía-TÍerràípara<oger:pQrèl;pi'ea-í<>ii ani-
iBãíes^dèi campo áamnós^òcnò.-íl í i o -
boi-olãZorVaj&c. En Griegoféilatnan 
eO:as trampas •&&$etXx$fà;{c»ti'à&lttr-à 
Bgttaíncarua QHÈbusfèi^ ihcidêtésdéts 
ñeñtar Dhofe traaips délverbo Fi áces 
troroperjq vaIe-éogattàr',hazi6íi'do caer 
avno ysrompifear.Métaphoricè ,;fe'di-
zede qualqoieíà-engaão q ue vnò haZe 
â c t r o , ^ encueTtta$yíraíos,oénjuegòs 
aide otfà q à i l q ú k t manera. Dé aiü fé 
díxoíramoear.Eratnpbfoiy trampiíla-
-:"' T R.-A M P A N T O j G , la trampa 
y eíigaHo queátgüno nús hzzc en nuef-
'ira préfehcia j-y -¿élace; dê^iuéftró*s-oj os. 
Eñarvf iáemrampadojesteRermúcáas 
déodas5ípaiauerTguadasy í0buekas¿ -
'" "•TR=:AN-CÁ,l;at.'ffèp3Lguluin es-la 
lyatra-dé;maderâ:faèTEe"q^ 
l á i ptieitis por dedentro de vnoaotro 
vmbfàljConque Us alTegurà, para q no 
laspiiedân ecfcf en tíerrá.Dixtsfe trãca 
de Eraos,veítranféojpor íb dicho q.paf-
ía: de vua parte-a otra. Tranquiltá 9 vale 
e r i g a ñ o ^ ñ á t ó m á d ó dé los iuchados-es 
quando atrauiôíTaH el pie derras dé los 
dos del coQtrãriô $ y:le tempuj^ó ..párâ 
T R A N C O j é l í s I r ó q ü e fe• 
va pie,-y arfas el o t ro , co-
lítah Mgúnarróyo:y;eñbfe 
ama atrancar¿y metsC * 
mar vn rségroçió y.sxrí 




-T"R A-N.ç A"E 
Ojporque las 
ükófeqoañ'treis 
cibélíoss)' echatlòs fõbre hs efpaldaSy 
d¿ do nació eí proUetbiolEchar vn'a co-
fa at trençado, cSüi^ne fafcer oloidátla.» 
T R A N CEjesíaraudáí iça que h^-
se H cofa quefé véndesqusfi trife,qosr 
t r ía fit a veridkore ad em pt orem-, y aísí 
estéímin'o vUdbieñ las ventas el trancé 
y'fQwsts, ' "*- •"• "'c--
' T R A N Z E, slgoTias vézês í in íêci 
el punto j igurofó , la oeaíion peUgroía 
déalgun cafo, o ac bntecimientoial quài 
iiamarnostrance rrgórofó'.'-'-" - ; 
T RAN C H ÉT^ín'ftrtfméto meca 
nico deque vía el çapateto para coitar 
elcuerq y las fúelás. ^Disbíé del verbo 
Fraííc'e's tránc"her,'qüeVáte Cortiny-efté 
delveiboLat t runcareLar.dici turíbbs 
Vs'.á eftè Folo 'infbdmeâtoYa.bnq ue el ça-
patejití tiísne otros muchos fe atribuye 
fírgaiiífiCía"." BúHáMárc i s lde V D O q u é 
saièhdõfe hecho rico con elíranchete^ 
quifo perder fu hazier.ds con ei puñal; 
y eíloesáuerfe defuahecidoianto que 
fe atreuto a dar al pueblo, Roinsòo.fief-
tas de 'Gladiatores en el teatro , libr.'J, 
Epígr.T^; - : 
jPas Gladiatores.fiitomnf regula cerdo 
^uod quátthi tribuitJuhul(r,{iea r*pit. '''' 
T R A N Q V I L I D Á D , laquíe¿ 
tud yfófsiegOjla paz^a ferenidad^el hó 
breLaE.traquiiliras/y'propiaméte fedi-
ze de Ia mar quando eílâ quieta y fofíe-
gãda. -
TRA'PÁÇ A>"vnxiertò modo iKci 
so de comprar y vender j en que Ííepre 
v i l ê fóehcomprador . Puedetraer orá-
gen del nombre Griego rferxi l i TsS.trá 
p é ziter, nu m u I a r i ús j m o he ta r i u s / m e n fa 
ntis,que vaie el va'nquer¿?©ef lo'grefej 
y pof^ií'é eftos bazèn a vezes los malos 
trae^üicafeabios fedisexo en lengua Caf 
têlbisá prop i f j imsmente í rapec i í l a s ,y 
de siri rraua-ciirss. 
T R Aí* A C E T E , conforme a lo 
dicho es- propiamente el libro del van-
ouero,donde íienrs las partidas. 
T R. A P 0 ,v2¡e io tnefnio q u e p a ñ o 
qiisli drapo.nombreFrances .que vale 
pjDCsV deailiíe dixo Trapero el mer-
cader de paños , y t r apén* , la 
ios mercaderes. Comuiim¿nte. 
nihcar ehrapo vn psñororOjO vü, y de 
poco vslor. Trapos.ios psños de liéço, 
quando eftan en poder de ia lauandera. 
Prouerbiojvenir al aisrde los traposjes 
llegar a tiempo que todo efíâ hecho . y 
trabajado. Puede auerfe tomado eí la íe 
ipejsnça de las mugeres^uando harj h 
uadofustraposjeajugadolosal Sel,y do 
faladolos, y pueftolos en aígan paño , o 
fauma do fe stsn tedos juntosjO fe dixo 
delque erando obligados fauoreceral 
amigos defenderle en la queflion,vmo 
quando ya eftaua herido y curado, y el 
cirujano íe ataua los trapos fob re la 
herida. 
- T';RA P A L A je l ruydo de vozes, 
o mosjimienío de piesdeícompueftoipit 
do fe dezir del íonído que haze, o de la 
rebuelta que anda enere los que caufan; 
latrapala.Dize vn cantarcico Say agues. 
i^djfamaos a-tf e bttrace 
Caradcpr&tat 
Correré y« el r/trcattftUa 
T R A P A ) Ojo trapazó^èl paño vü 
con que fe limpian las me fas y ios vacos 
del nombre Griego TPXTT^C:- , que vale 
menfa. • 
T R A P I C H E . e l ingenio del açu 
cafjdelyerbo rftn-aa^iverto ? porque la 
rueda del dicho ingenio, reljoltiiendoíe 
muélelos troças de las_eañaSjy poref-
ío fe dixo trapichero trepiche. 
. T R . AS,es prepcíicion ,"quaíí tfans 
y aunque en Latin vale vltra, en román 
ce vaiepoft, como tras el dia viene la 
noche.Dize también ordenan con fee a 
cionjcomo yo voy tras fulano, en el no 
bramiemójideft, que defpues del he de 
Segunda panels* 
S i 
yo RC-mbradõ-AigL-nss vezes íjnífí-
ca ir en feguicjieRCo , como eí Alguacil-
va tras elladrcn.Tras,entre gente bar-
bara íiniñea el fonido que haze el golpe 
qusndo fe en alguna cofa folida,y de 
zimos tris tras, y'quando fe golpea pica 
doia carne,fuelen de?ir en e! vulgo, tri-
qui traque; con vnP í Ouerbio que di?, e* 
Tripassíjarro.y tr-iqui traque al tsxador. 
A i que es moiefto y porfísdojrepiíiédor 
vna ra?.on faelen dezir en el aidea^ que 
triquitraqii^ tiene fulano, 
T RA S C O R D ft. RSE.oluidar-
fe de alguna cofa paíTada >y aiü el tras 
niega. ' 
T R A S D G B L A R,Antonio N e -
briferíe tiiphco.as. aiíi:pero mas de or-
dinario fe dÍ2etresdchlar ,qae escontar 
vn numero tres vezes,como tres vezes 
tres fon nueue. 
T R A S E G ARjCs boiuerlo dearrr. 
b j ab¿xo7de tris^y a go.is. Trs í legar el 
vino , es mudarlo de va vafo en otro^ 
Trafsiegojatal obra. 
T R A SERAjia parte de atras.Lat. 
tergum dorfumjtrafera de cafa pofticus 
a.um.Trafero nates. Traíero;y trafera, 
los que van detrss. 
. • T R A S G 07el efpírítu malo que to 
roa aíg-on¿6gura,04iumanajo l a dealgu 
Bruto.comaes-d Cabroñ ; y afsi pienfo 
awèrfe dicho de Tpo^-^-.tragos hircas,^ 
íedixotrafgo,at-rãrLiertendo^porque di 
zenquefueíe reboUer las cofasty los ca 
chioacbes de cafa, particularmente los 
v&íTares y efpeteras.Vide verbo duéde; 
T R Á S I j A D O e í que tiene los 
y jares recogidos,* falta de no auerco-
midOjniheuido.Eílo fe echa de verno> 
seriamente en las beftias. 
• - T R A S L A D A R,panar dé vn Ib¿ 
gafa otroalguna cofa de coníideracioñ 
como trasladar el cuerpo,© reliquias de 
algún fanto. 
T R A S L A D A R,* ate algunas ve 
zes interpretar alguna eferitura de vna 
lengua en otra,y también vale copiany 
eñe fe llama tras lado. Algún os fon fim-
T R A S 
T R A S L V Z í RSEjeslomefrco 
Quefer rranfparentc.Lat.perlucere^caU 
dad de todos los cuerpos diaphanos. 
Tràsiirzirfe vna cofa, es auerindicios de 
T R A S N O C H A R , paffar toda 
la noche fin dormiriy trafnochado, el q 
no ba dormido U noche. 
T R A S P A L A R, reboiuer con la 
paía el trigo,ceuadajO oíro grano. 
T R A S P A R E N T fi3todo aque-
llo quefetrasluze. Vide fupra irasíu-
airfe. 
T R A S P A S S A R^paffardevna par 
teaotra»coaiotrarpaffara vnoconla lã 
ça.TrarpaíTarjCS dar a otro el dominio 
y íeñorio de alguna cofa,y el tal a â o íe 
llama trafpaflo. Trafpaffarie de hambre 
es eftar en fuma necefidad. E l traípaífo 
finiÊca,o el gran defmayo, o el trance y 
agonia de la aiusne^raípaíTarei manda 
í o , o i a l e y . 
T R A SP I EjiaçãcadiUa que fe da 
luchando y atrauefando el pie por de-
tras délos del contrario, fu ele finificar 
T R A S P L A N T A Rjmudarva* 
planta de vna tierra a otra. 
T R A S P O N E R/uele Unificar lo 
znefmo, trafponieado vnarbolico nue* 
uo en otra parte. Algunas vezes crafpo 
nervais efconderlacoía que nb quere 
mos/e halle en nueftro poder, ni en el 
de otro. Trafponerfe. vale algunas ver 
zes defmayarfe)y otras aufentaríecde 
que tíos siiomaüas. 
T R A S P O R T A R , Ueqardevns 
T R A S T E 3 A R,recorrer los teja 
¿os paraninpiarlos,y quitarles lás goce 
ras.Traitejador.el oficial de traílejar. 
T R A S T E S3las diuiíiones d á cue 
lio de la viguelajen que eftan repartidos 
los tonos, y femitonos de cada váa de 
las cuerdas.Dieronlesefie noir¡bre,por 
la femejançaque tienen con los vancos 
de la galera^eftan repa.Hídos a trechos, 
yea Latin fe Llaman traníírra remiguíis 
in nauiüus vu 
vancos.VirgUio lib.5.3 
F.&rit imméfsts Fmsams habe^ts 
Tranjirafer é" cernes &ftffas &b&up8p~ 
pes. 
Dar al tcaíle es lo mefmo que dar al tra 
ues,quandoia galera fe bueica a vna vã 
da;y ie entra deiuro el agua. 
T R A S T O Sjloscachiuaches y co 
fas efe ufadas , y caíi defechadss en vra 
cafa,que por fer tales las hazinan y amó 
tonan vnos con otros, y del fonido que 
hazen desnssraSjtopa.ndo vnoscono-
srostfeáixeroñíraíros. 
T R A S T E A R.es andarreboluié 
do traílos vi-jos. 
T R A S T O R N AR ,bcIuer alga 
na vauja la boca abaso para derramar 
el íicorque tiene áemro. TRASTORNARS E,es lo mef 
ano que emborracharfe, porq al borra-
cho íe ie íraftornaei juyzso : y algunas 
vezes el cuero, boiuieodo a trocar lo Í | 
ha beuido.Traftornar a vno, es hazeÍle 
mudar de parecery voto. ' 
T RA S T R O C A R,es mudar vna 
cofa por otra. 
T R A S T R O C A R S E e n l a s p a 
labrases deiir vna por otra. 
T R A T A í t s L a t . t r a â o . as. verbo 
frequentatiuo, de trabo, is. vaie palpar 
alguna cofa con Iamano3 oinanofe&rÍs, 
y por alaíionfedize tratar negocios^po 
ner las manos en ellos. 
T R AT A R,negoci2rcompr3¿do 
y vendiendo mercadurías, de donde M* 
¿ ixo tratãte,y tratóla nego ciacio n. T e 
nerbuen trato,© maltrato, negociar c ó 
verdad,© con en gano. Trato doble, en-
gaño disfra^ado.Tratar a vno ,«$ tener 
conocimiento con el y conuerfaciòn. 
Mugerde maltrato j la que Qo'-es'cafisy 
y recogida. 
T R A T O de cuerda , cafiigoque 
lefuele dsr.arando a v n o l a s s i a n o í p b r 
deiras,leuantandoleenelayreyy dexsn-
doiedefpues caer fin que llegue a sie-
rra , con que cá£ fe le defeoyuntan tos 
hueffos de los ombros. 
- T R A -
T RA T O en la Vmuerfidad Je A l 
caUjVale lo írtermo que en la de Sala-
manes. Marracasque es añigiralosnue 
«os con<ieziriesaigiíaas cofas de cho-
carrería y liberrad. 
T R A T A D O , eí l ibrododeTetra 
ran algunas materias. Tratamiento , U 
hotnst-idad ycor te í ia : y afsi debimos 
iiuen tratsmier.to j y mal tratírnisnto. 
TrsraSjías contrataciones de mercade-
T R. A V A Sjlas cuerdas que tienen 
aíida alguna cofa. Trauasde muías,las 
que íes echan de los pies a las manostdí 
chas a contrario fenfuj Ai citas. Tratado, 
el hombre neruoío y fuerte. 
; T R A V A R., afsir vna cofa co otra, 
Trauar pendecia, dar ocaGó para reñir. 
T R R . V A çON,UcOnexion?yen-
lazamiento devnácofa conotra.Hora-
cio, clauos trábales lib.i.carm.oda; 3 
T R AVTsSjIoquefaie jO porde-
tráSjO por eí lado: y aísi dezimos dar al 
traues.que vale ¿raer atras 3 y cerca del 
arte de naoegar,henderfe el nauio,y em 
peçarfe a hundir pon la popa. Salir de 
fraoesjfaíír por vn lado,v de repente. 
T R A V I E S O , el inquíetoy defa-
fofegado ,que haze algunas cofas d ig-
nas de reprehenfion, quafi tranfuerfus, 
y de alli traueíñrajy trauefar, es propio 
de geme moça. 
T R E V E j O S j l a s p i e ç a s d e l axe-
drezjvide fupra verbo trabajar,corrom 
pido de ereuejarjverbo antiguo;1 : 
T R E B O Ljtnata conocida de altu-
ra de vn codo s y de fuaue olor, dixofe 
trebol,quaíí trefol, del nombre Latino 
trifolium à GrézcoT^VAAoy, dixofe af-
fijporque en cada ramita de las que pro 
du^en fus tallos tienen tres hoj así 
T R ECHEL,ciertaefpeciede;rri 
:go,qua{i trugilleljpor fer de lo que co-
tnunmétefecoge en Trugillo, que por 
otro nombre mas claro 'lamamos T r u 
gillano,y al país cocido trechel, a dife^ 
rencia del candeai,algunos quieren que 
fea Arábigo. 
T R E C H O , efpacio de tierra que 
aaãzmõs, como dezírfdefde e: humilla 
dero a ia villa ay gran rrechoj Latiné di 
citur tragus. 
T R E Z E j es numero en orden dé 
diez y tres.En ia orden de caualleria de 
Santiago,Hainan trezes otros tamos ca 
ualleros , que falen nombrados por el 
Maeftre, y ios caoaíieros de U Orden, 
cogregados en Capitulo general. 
T R E F E,cofa ligera que faciimer-
te fe dobla, fe enfancha, y encoge, por 
fer de cuerpo delgado y í loxo: y sísjel 
que efíà ñsco y enfermo,dizéef tarde-
bie y trefe,Antonio Nebnfen.dizeafsí: 
trefe de Üuianos pulmunanus. a. v i r . 
phthiíicos. a um. Trefedad, dolencis, 
phxiíis.is. 
T R E G V A S, la paz que feafien-
ta entre ios dos campos,Reynoso P;in 
cipesjpor^Igun tiempo feñabdo, y pre 
cifo,y porq el masbreue de todos quan 
tos fe toman para 'deliberar alguna co-
fa fon tres dias, le dieron el nombre de 
treguaSjLatinê dicumur indulja srunr. 
quafi pax quídam, vel potius cefíaüo á 
bello,in certum tempus inter bo fies pa-
ñ a . Dizep auerí ido Licaonel prícnera 
que introduxolas treguassy The íeo Us 
pazesy confederación. Aigur.os-quie-
renquefea Arábigo.del verbo atragu-
uar,porefpaciarfey defeanfarjen rsvo 
de que las treguas fe toman para eño* 
En las leves dela partida.!. 1. tit.12. part. 
?. fedifineia tregua por e íbs paUbra?^ 
TrágU0 es vnaffegur amiento que Çeâãn las 
fas âalgo entrefi -vnos ¿i otros defptcs-oae 
jen defamado 5 ¡.qíte mp- fe ftsgtrn ntal-tnUs 
tUttpSjiienlos.aueres^nquanto ¿a trequa 
¿pra t f i&c^l pior ventura fe dixero.n ne 
^uasjpor rresdiferenciasque ay-deilajt 
Lxprimera , quando fon entre des Re-
yes:'y la fegunda entre sjuchos hom-
bres. La tercera,!as que fe dan de vn hp 
bre a otro,como eftà dicho arriba,"; ef-
to es dela le.yfegündaínmediatanque 
fele í i gue , do fe trata de las condicio -
nes y calidades de todas las dichas tre-
guas. Atreguado ¿el loco q algunas ve-
zes por cierfó efpacio deúempobue lue 
a cÉí^r 
acftir en fu juizio,habiendo sreguas co 
Is locara. 
T R E I N T A^umeroXariné nu-
sneriis tricenarius. Treihtanario , elef-
pacio dctreints diasj tomalTe por cierta-
deuocion de MiíTas, y oraciof-es que 
acoftuínbrauaa dc7,sr porefpacio defte 
tiempo, en el quai algunas vezcs ci Sa-
cerdote no falia de te Igiefij,y por cflo 
le llamaron treintanario cerrado. Ay 
Vn juego de nay pes q llaman el treinta. 
T R E I N T E N A /pa r ré ? pars cri-
getíma. 
T R E M E D A L^guaccnagofajO 
cie ao ralo,eÍ qusi con poco oioutmien -
to que fe haga en si tietnbU codo: y af-
ñ fe dixoa t: emende, y en ziganos áef-
sostremedííesfuele temblar eí que ca-
Emnand© strauieffa por etios. 
T R E M E S I N Ajcoía de tres me-
fes, L^t. triol t ñ n s . 
T R E M E N T I N A , efpecie de re 
Ursa liquids,disofs afsi, qusfi Eereber.ts-
iiSjdel lerebinEO arboí^ aunque Eambien 
ay refinas de otros arboles fichas por 
efte nombre: veras a Díofcorides lib. 1. 
cap.73.y aí:i aLaguna. 
T R E N A, vale lo mefmo que cren-
5a,poreílar texida de tresTaroaíes,y fue 
le to marre por la cocona de flores. 
T R E N O S deleretuhsjthrenoíi 
^aletanto como isájenítaciones, y cari-
sos triftes.Emre ios Gentiles, el prime i 
r o q v f ô dellos cerca de los Griegos, di 
zéauer GdoSimonides dp¿ú/V)lameñtuC • 
T R E N ç A de la vid, fegun Á m o -
gjio Nebrifenfe fufFrago.nis. 
T R E N ç ASjdoscañasatrauefadas 
en el tercio poftrero deia colmena, las 
qualesí irueadefeñal^ue alcaftrarlas 
no paite de allí. Qnado alguno fe ha 
ineñdoen algum lodaçal hafta darle t n 
e l haíU las trencas. 
T H E N Q J E, en la ciudad de Va 
lencia^s Vna calle do vio é los cereros, 
ydixofeaGi, porque antiguamente el 
rio airaueffaa a por el mercado, y en ?-
por Io qual fue lUm s'do eHelugár T í ê -
que de trincar, que vaie partir, â ^eibo 
Latino truncar* 
T R E P A R i valetaoto como bol-
te2r,y dixofe de trepajque es cierto ERO 
do de guarnición, lz qyaívadsndo bu-1 
tas por las orillas del vellido , à verbo 
T R E P I C H Ejvide trapiche. 
T R E numero ternariojde cuya, 
perfección ay eferitas grandes fudíe-
zasjfacandoíe muchos mifterios. no fo-
lo por io i autores Católicos , pero aun 
por los Erhnicos Lst.tres, G i x z c T̂ KP, 
ios ssiños llaman s qualquiera moneda 
que les ó tn eUres,y es aii i , que ay vna 
lUmada treíiSjnuinus tribus aísibüs s í t i 
matus. Eitres en raya ,}iiego dtr niños. 
Ties dos y as,juego de naypes.E! Fran 
ees c on eüe nombre de ues , íiniñea el 
numero fuperistiao, 
T R E S Q . V 1 L A R,quitar el cabe 
llo^dixofe trcfqailarj por quitar el cabe 
lío del nombre Griego fif ífjthf ixjcapil-
ius.Pfoueibío. Treíquiieriine e^con-
concejojY no lo fepanen mi cafa. 
T R E S Q V I L A RâCruzes^Eft* 
fue vnapena impueftaaEtig'aamete por 
el derecho Car«onáeo,a íosxafados dos 
^ezes,ccmo conftapor el,cap. de Bene 
diâro jz .q . i .Eíki fe tecia por grande Í B -
famia3y tsngrande^ que eotre nobles fe 
equiparauaala mueíte. En nueftra Ef-
paña í e vio eñe genero de csfligo; E l 
Rey Leubigildo Godoj auiendo venci-
do àEborico, le cortó elcabello, q fue 
tamo como hazerle infame, priuando-
lc de la nobleza,e inhabilitándole pa-
ra poder fer Rey. À vn can silero d i -
cho Arguinrundo j Camarero del Rey 
Recaredo,defcubierta:ía traicio que te-
nía vrdtda a fu feáorjle^offaron Oiima 
ramente él cabello, eofenal de priuarle 
deU Robieza, y defpues le facaron erj 
vn jumento por las caijeí deToledav y 
finalmeate hizieron jufticia del, cortan 
dole primero la mano derecha , y def-
pueslacabeça .Ei Rey Vbanua,5iíkndo 
cencida aFaul.Ojq fe le ssuia reuelado, 
(í õle condeniác 2 morir sfren-
a-i-ès.-demasypnnrjpaies de; fu parcrau?, 
da d jiesLp oftaíFea iios c a bel los., y trafqurr 
Isiíenía Qt^ íes . í l eg i ím Itb:2^:c3p'.io. fe 
sé de íitpMfe .alcRsy Apon>fus prina-
¡i 0 s ipuliet <J î ie; eitçahte:^a:/qjie novepil 
a viíuaríe comoarnjgos ^fino^cornoef-
pioís-iofeífp-írá- {iazeVlegiiíerra.y .def-
tr u y rié¿ pe río 3.<jiâ o a « ft õ ie$ «p'Sd ó :C.Qr 
tafia.tñitad del0s_cabeil.qf.y bsbar^aij 
^iO&vieíH^s^íiáftide.íéübrirksv 
4j;id:;fe vièri gp. d eÜó% y d e I o s ;d emas q u¡é 
tfuxeron en fa ayud^. ; - , 
0 .T"Ri E Z EjVidefíupra trece'. ^ -
: r T R E V E D E ;S, e s v H. C erco d e 
írQcoaíf^;píesque;fepone-enc^í^íler 
gOjY fobre el ía$ calderas y.las oilzs. Qi 
xafe treuedes, quãíi frepedès;; por los 
tees |)íe$:queneiiò^&9Ciiiè>ripe'siG'r|-
-/¿•pE-R 1 A^^j^LiatTfacaiLaiyt-heria-i 
í:.3í¿£¡é« vn madic^infiaf o ..^caci&itzjó 
cçííupoéíicr-de oiu-c^os: fitnpfesiyl-ckqg? 
eideadmirarj los^uiasídeHos^enenor 
ft)s,quífxeniédia a los ^aé-^f tan^i i ipOQ 
çoii&doscoõífuilqiiiei: gener;©de vene 
noj díxofe dei nobrõ Grieg o:3»^«y, rher 
íioijybeíHa venenofa, y por excelencia 
la. vjaora j.'o por fer remedio comra ias 
tales,© porque de fas mefaias carnes fe 
Jiaz e efta co m pofició jCo m a eftà diclio? 
para remedio. . • r • ' 
, .T R I A N G VLQifígura^matema,-
tica de tres angíiíos,Iaqu ai coatiene en 
fi snuchasíefpeciesjC.oajo angola re¿bo, 
V angulo obücOj&c-^ • • 
1 T R I B V L A G I O N,vá lé aâicciõ» 
congoxa y.trabajojdixofedels-paUhra 
sriburun3.i.G.'secêTj»?SeAs^queeseUnf-
trument o con que los labradores rrilba 
en la erarla tnies^ quebrantando la paja, 
y defnudando el grano :ofe drxo dela 
palabra trsbaíus, qae.-valerabrojo; yer-
na efpinoía,qel q la hollare pafsãdo fo 
relU'feiaftiaia cõ fas putas agudas. 
• i.. T.R IÍ B 'V;̂ Á,,Iu.gar leu atada amo 
do de-cefredor- ÇÍI lasXglefias, adonde 
' íCsotanios que .of içiáo .&li^ y Vifperas", 
-ylasidenias horas.,.tqmô .origin-de'ljó^ 
apartados , €a.io^'quaies fe affentsuaa 
"losrrtbus en los lugares pubircosi -
Í - T - R I B V.NA. l f . l es eftradiss%S$$ 
alta en que fe fieiíta; el jue^za jij?g3j- ny 
^darl^ Ccntench , fegopja f o i m t i l a . ç p -
ÍTun,pro 5Íibijbs:I fedeetf.p. . 
-r:'T EL í 8- V-rísLQ Í.;Vft-cieop^nagi2r^. 
doienRomai<u;y.o ofiçip,y;patcfta.d er-a 
defender el'pueblo ,,y.ppqnerfe a losar 
^ r a a i o s q u e l o s n o b í e s - Icsi-Ka'zian j.Lat. 
-tributvusplebis. : r - •-,-> 
:-T--R;Í 'S „V X-íG).,-eílpT«ho que psg^* 
Huablos;E.iibu5,q^e„era ti-pueblo R^a?^-
fiiC5,diuido 3í pEj-iíc¿pío en tfe^ :paKesj.„dfe 
to m ÓTSI'EJ o mbre tribu ta^ io}el;_que.;p3 
T R I G L l N J A ^ f i é m c u l o ' d o n r 
de fe ponían los- di^s^eÊeflás;y.de;bo-
•das, tres efcaáoSji^E.o^n y . c s t b e c ^ ^ 
dosa:lo"s iado5;y lassefa e^tned ¡e :^í -
íi dize Horacioüb.lííeriK.fety ra 4. -
Sage tribus UBis •utde.m wetygxe-qst-at̂ rnoi,. 
Forque.:cada vanc-à íçormuninentejcra 
'âíieóto^a d ò i e podián-jçeeoftar quatro. 
'Oe'squi- fe ;dixo/Ane-biñcliñus j irjelim 
pr*fe ¿tus jC oi-inftf ueòdr»o rn-an d i quej ú 
ctin^turairtcunibít-.i - .: .... 
T - R I G L I'FiOj-texmifto vfado eí%-
tre irc,hite£iosj;ei.v.ocab.lo'Gneg§;'Tg*r 
yAy^affitriglyphus-ív.õcabíumeftarcíi^ 
tetS'or^ ad figniScidtaiíl comnarum pr-
namentum. -.t / . 
T R I G OÃar;tritjcuínj:opnoii-íjVú 
menti genus eftjitardriSsarjquod tm^ jB 
eftex fpicisry ausqúe escombre gene-
ricojquecomprehende debaxo-de íí to -
das ias efperies"degíaoo):derq.u%baíçe?-
tñospãntctíoiuntriemê féha de.eníêíjer" 
del trigo vfuãliqoçféidifetenda detcê-: 
•teiíOjGeaadájSuenajínijaj&c.nunctnti-
cum;.&g-àl&íàt',no'àc/ordebmvnuíi.cfru^ 
mentum quemlibet. Color triguíñojla 
que es entre roorenay rubia.. '••';> 
T-R-i'G V.E.R-AjyçfuVsvide fd-pra 
' • "te, -
T R t . 
T R. I L L A,pez conocído,Lat.ajuI-
Ius,es nornbre Griego Tfiykxs, mailus 
pifeis, vulgarmente ie llaman Sjlmone 
ce,y èlFxaiices Sãrasuiec; vide R.onde-
letiüm de pircihusliRiís.cap.í. 
T R I L L A R , del verbo Latjpoce-
ro.TÍJ. trituro, ás. quequebrantar ia 
mies tendida eo ia çra^y de fatar el gra-
no de Upaja ¿ y dsaqui el inftrmnftnto 
conque fe hàxe,feilamò triilo. Eñees 
• n tablón hecho de tres troços enfam-
biados vno c ó ocro, ^ciertos agujeros, 
«n los q ti ales íeencaxan vnas piedréci-
car agudas de pederna^quc fon ias que 
hzzçn el efecto en el trillar.Proaerbio-. 
í>i coçara dei irilio,*» cada agujero fu 
piedra.qtíe Vaietancocomo cuenta.Ua.-
nZiY qaesòdõs ia pueden entender. Ca 
mino trillado, el que^s frequentado de 
paffajeroSjV por aiuíionvak lo quc efr-
T R I N G H A N T E , dquecorta 
Ia viatiífa enla mefadeiíêíior.Antigtia-
xacnee era mu y chimado el oâcial de 
partir, y repartirlas viandas, :y Te ha-
Seneca ad L"uciiiu,Alms pretiofas aú«í 
fcindjtj&perpedusj&clunes^crtisdo--
fiibtís circuaferens ¿ruditam suanum' 
sn frpftacxcutit. Dixofe uinchapte 
verbo Fiances trmchérvque vaie c 
tár. Trincheo, el plato pequeño que fe 
poneá cada VEIÓdélos queeftan enla! 
tjUefajy dixofeafsi, porque en el ra JA 
cortada la vianda.. 
' T R J N C A P I ñ O N E S,comS-
metue fetamô porei moço íimáí)0;5 5f 
" ¡ntOj'V aludiendo a los ¡nu-
ue en los lugares donde ay pi 
nosaluafes fe ocupan en facarlos-píi-
tíones,y rrincarlosjcóiijene a faber par-
tirlos y mondarlos» '̂ ,": - -
T R I N C H E •diesel valo;ofofs 
^oe fehazeparã diaidirfedeí eííémigoj 
y que no poeda íacilmemè acometer ai 
íeal-,© a la fuerçísde t-riiícher. 
T R I N G H E T E vide Tranchete.1; 
T R-IN <^y E X £,ei juego de pe-
lota cubierto, qu ales fon !os de los co-
i r ed ore5:dixo fe áfsi,'quafi tr iq ü él e>por 
los sres-ai!gs¿osqóe tiene eenrados^det 
cn eldentrosy *ná€n el fuera;;-
ta con que aqui fe iagaua f< 
gonalís à trigone ¿ que es U qce aora fe 
vía,!; Hatean pelota chica de fobrecuer 
da, Efte juego era dek gente noble y 
moca, porta prefiera que es neceíTaria 
para bóluer las pelotas, fiendo el tieai-
po cono, y eiboseaiuy preílojalreues 
de la pelosa deciento j deftc qoedâ di-
cho mucho arriba,verbopelota,podr3-
fe ver, porque ay algunas cofas cuno-
fas: por manera r que fe dixo trinquete» 
quaü triquete, por los dichos tres angu 
los»o rincones cerrados. 
T R I P A SjLaÊ.ime0jna.orpEÊs. di« 
xeronfe tripas del verbo r f ivra , verto, 
por eftar reboelcasen ei vientre. Tripa, 
en fíogular, fe toma por U parte exte* 
noíjLat.véter. Tripado^el q tiene grã 
tripa.Ya hemos viftovn hóbre en nuef 
¡ros días, que por tenería snuy grande 
Omni®,»« minim o Jans difcrimfrc rfa ia traya fobre vaa carmoncillo. Prouer 
. Hazer d? tripas coraron 7 mo fírar 
Ce en el barrio que lía mz u in Suburra, s 
donde tenían contrahechas de palo, y 
có fus corres jafsi las aues/como las de-
más carnes que fe feruian a íamefa, y a 
foQConcerTado,y a compás , yuan dan-
do los golpes en las.coy uturascón grã 
liberalidad y preâ:eza,yoy dia ay Maef 
trefaias qué harén efte oficio, y como 
en aquella calle todo era golpear, en fe 
Õando a los q ae auian de profeffar efte 
arte,fe acordó lubenal della^Satyra z. 
cxn* fu-
Llaraa la cena vhnM > por fer io que fe 
coreana de palo de olmo , declaró cfto 
xaas adelante^con los verfos figuientes. 
StmBoreè»terea(neqaa mdigaüo defsi) 
Saltantem fpe&áu, & chironomtínt* ve 
,v HG m ac h o? n J rH-é;; G ç nd D is íer lormen -
íecoLi.aris., Deíkip^rvCacarh.s. tripas. 
Tcrciopeio ds.-çrip.a., ci-crja l eU faiís .q 
.' ,"T R I P E & À^^^-y^fi^v el oiai cò 
tin-des.- • -• • .; 
! T.R=:I P.E R. .X A y. ¿aj c.?llft.<fe Ustri* 
.peras- D-eft->a.terrone^çLlabrador q 
T K í ¿ C Ajclmyciojqúe.hazecori 
l=qs.-pi£s quandoíe p.i.Ca^lgUíia cofa.qoe 
íe q-uebraniejcoíno c-atc.aeas de nuezes, 
aueiianaSjO oirss ciarfcárasjQ pedaços de 
y aXo s. qu cb ra d a s 3,<i ix oíè i o oi dd ^ o 
â e l n ó b r e GriegpTf^^áí i i r l fa ios . ftri 
dor. Ser vna cofa tan deiicada.jq.uefaci^ 
ItfsiEnanieme feíjuiíbrã jicama es -vna 
jpie^a á e y idriojdjsiimps çfta^. en-yn trir, 
p-or.ôl íoniáo que haze quebjrandofe. 
T 8.1S T E , e l afijgido,Lat..triftir, 
icxfttis.Trifte algunas ve^e^íiniSca et 
hombre auarientoyy mal aueíicuradoy 
ptras èí pobre y defcofolado.. Triíleza, 
•entnftecerfej&c^ 
;... jT.K. I-V.N P OjLat.itpumphus , er* 
iahonra mayorquee í pueblo Romano 
¿aua a CQ Capitanjquanáaaaia vencido 
losenensigos, con cierta^ çpndicionesj 
].ãs quaiôs podras ter en-muchos au ío-
res. Algunos quieren que fea nombre 
GriegOjporquantoíe refpoadeia-paía-
Í>raÉÍ£í«ícéí¡í,thriam'oon.. Marco Varró , 
del dios Baco inuétor d eft a honra. T ra 
qui lo, de ios tres decretos que auia pa-
ra conáenaríe.EI primero era del exer-
cito. EL fegundo del Senado.El tercero 
del pueblo. Triunfar,y triunfante, &c. 
A y vn juego de nay pes; que Ha maní 
triunfo. 
T R . O B A RjennueftralenguaGaf 
lana antiguajfioifica hazer coplas,,, y 
poetizar, y porquelos poetas fon inué 
toresdenueuascofas,¡osllamamos tro 
badores^conuiene a faber, inuencores y 
halladores de nue-uos cocceptos y con-
fonantes. Trobajla talcompoftura. poe 
tica.Trobar derepencejechar coplas fin 
tenerlaspreuenidas. . 
•. T'R. O-C A-Rjes-ictncímo Qwebol-
-íier-vV cl que rrceca buelue y rebueíus 
¡las cofas,como enrueda.: y aisi fedjso 
:déi.Dombre Gfí'egó Tf-s^h^sochas, ro 
^tavQ^ado fe buelue la comida, qoe por 
-W-pcabloanírguo-redezia rtuefsr, aora 
jcszíirsps trocsTiXrocarvna c©fa por o— 
tra^LshpermiitaTe.. Trocar los f.-eno.'j 
:es mudar de vnoen.osro ¡o qae psrecé 
•COD'ueniríe.m-asi/Erüecs.burras^ebqua 
andaí iempíe comprando y vendiendo 
Veírras; Troc^rfetvno7es mud*rfe'de co 
òicion(o psrecer. : 
-lv:,X\R.O C A T I N T £ , fegno-Àsco-
toio Nebrif.verficoiorariu?. 
: : - T R O G H A^o.raftrojftrgun eimef 
too Anroníojraftus.us. -. ..-*;.« 
T & O C B £ M O G H E . Efte^ef-
tnino fe vfa para señira vno^usndo fin 
-prden,y íin concie'rtOjdize3o haze ajgu 
na cofa desbaratada : y eíH tomada la 
jtnetaforadelque'yendo acprtsfle'n'a al 
¿nonte^no atendl.endo a las leyes de Ik 
corta, defmocha las encinas íln, dexájr 
.guia y pendon,y io demás qoe fe man -
.dajy.aun no comento con eftojcorta i-s 
^encina por el pie,que aqueUo Usma fro 
•char^deftjtronchar, y el mochar, def-
-mochar,dedonde,vico el modo deba* 
.biãr a rrochem o che. 
T R O 2 O^eípedaçadél isSo, dj-̂  
£ h o detr'oçar,id e1"i,truncar, de'aqüi fe 
dixo deftroCo,deftroçar, y deftrocado. 
T R O Q.V E O , L n trochzusjpés 
metricns.fyUabisduabus,priori l o n ^ 
aÍEera breui conftans: d iñas tróchsea^ 
-Vtquídam exilHaTanr, quod celerf:ate 
•fuá jmmiteturvolubiíiEaiem rqt^qusrn 
;Gr2CCt Tfo^èfjtrochos^ppellant: veras 
los Gramáticos, que ie dan juntamente 
sstro origen. 
T R O F E O . Fue coftumíiritricy 
y fada poner el vencedor en et-mefmo 
lugar donde alcanço yito'rrá del íReími 
goalguna íéñai-para memoria delis, ía 
qual los Griegos llamaron trofeo,"TFO'-
iraiop)* yerbo xfWwj qdodeft retro o cr 
ío: propue enim trophsum eR .mpnu-
memum à viârore ere&um ^eo in Jc.co 
vísí 
vbi fioOes in fugam coñuerEÍt. Los pri-
meros irofecs fe erigieron en los arbo-
les, coríando Us ramas, y colgando del 
tronco y de fus codillos defpojos d é l o s 
enemigos- Defpues vinieron a Ka^zèríe 
depiedrajV ponerlos en las cumbres de 
los monees, o en los cerros- muy altos, 
¿ o n d e pur-ieífen fer veftidos: de. may 
lexos. Los defpojos que fe ponían en 
eUoí,nos finiñca Virgilio libro vnde-
.cimo.- i:-
BeUivenm ajiiatrorantespt&g&í&e, cri-
P í , -̂
Tela tranca viri¡ Jfbis fexthffrpca 
fetztttm* 
Ter fojfttmcf&e lecis* cly-jteamqite ex are 
StsbU-get.atqíie enfem ccíle fufyedit ehtsr 
• neum. 
T R O G L O D I T A S i e r r o s puis 
fclos de Et iop ía baxo Bgypvo - h^zia eí 
{10.0 ArabícOjes gente muy baibara, íuf 
Eentanfedecirnedeferpientes, viué en 
caeuaSinazieneoienguaje ni vos , Gíío 
"nn foio vnchi íüdot^poreÜiaraxon sio 
meden fer rrataáosjnicocnumcados de 
«eras gemesidixeronfe afsi j «JTÍ'T1 Tf»-
yKayjkoc eíl5ab fpeluncis/eu fpècubuí, 
inquibus habitant. 
T R O I A , region de Aísia la me-
nor , en la qual fue la ciudad de YIÍGÍÍ, 
do refidío U Corte del Rey Príamo. A 
eíta mefaia llamaron cambien íoseferi-
rores Troya» U qual deftruyeron los 
Griegosídíxeronfe de vn Rey Tfoe í ,y 
Teucrí3,de Teucrojy Dardania,de Dar 
dano. Soleinos dezírjpara íiniñcar que 
eaalgún lugar Kuuo edificios funtuo-
£ 0 5 , 0 granprofperidad enios feñores 
d ellos, y al prefente eft an arruynados, 
perdidos j y oluidada U memoria de 
aquellagrandezarAquifue Troya. 
T R O M P A,y trompo, y tr^mpi* 
cOjCiertosinttrumentos con qwejãegais 
los n iños , r^boluieiídoíes, o vn cordeíi 
o v na cinta de cuero, y los hazen andar 
& ¿a 
liado, y por otro faelo queefte s;eíTb: 
dixoreinmediatsmenEe del verbo Fran 
ees T f omper^ue vale haztr andar a U 
redondaj a veíbo Grñrco T^SK-OJ^ verEc, 
Latiné dicitur turbo, nis. el trompico, 
Grsecê TfoX©'>K*'9c\'iv$-¡ée\ verb. Tfctx°> 
c un o; poique ie hazen los muchachos 
correr dando büeitas. Acron le éiíine 
deíla fi]snefa:cro<:hustuiboeíi,quj â l u -
dentlbuspueris feutica agiurur j & ro-
tAfur,Mar-ciãliib.i4. 
¿aducfnda rotaejldas nobis 'otile nsnnás^ 
/ftetrochas p&er¿rsac rrtthi canthas érit. 
Ls.nañz d«l Elefante Ibmamos- t rom-
pajLat. probofeis. dís. por rener forma 
deia trompeta fenziUa, e igualj qüc no 
tieneboelías^: - • - - - . -
T R O M4? E-T A, inUruméhrb t o -
iiocido bélico1 tíe m e r a i y porq'ue-es 
boltea do íe diso aísi dei verbo Frances 
troinper,que vaíe boltearalguni cofa. 
Trompeta, el meTmo q^e la tatie , La-
tiné tubicea, de tuba , q vale tropeta. • 
T R O N A RjHa-ier truenos. T r o -
nidojci íonido que hazee l í rueno . 
- T R O NE-RA^vns ventanrcslar-
ga y angoíla , pero ai-cabo redonda, de 
que vfan en las fortalezas y caftilioi, pa 
ra que defde-allí aougu amenté Icfba-
lÍeírero$,y aora iosalcabuzeros pueda» 
tirar a los enemigos encubiertamente, 
dicha afsi del tronido que haze el arca-
buZjóla pieça pequeña de aniileria.Ca 
roío Bouílso.Troü. eít foramen a ver-
bo terebro. 
T R O N COjLar. tnmcus, Uparte 
del árbol gruefTa.deia quaí federioálo* 
ramoSjy particuiarmente es Ia que eflà 
inmediata a la rayz, íobre la haz de U 
t ierra.Deñroncar, derrocar por el tross 
co.En los arboles de genealogías llamS 
tronco el fundador de la cafa, y del liná 
ge, y los quedei van procediendo enlá 
primogenitura. 
T R O N C O , portrãslacióilamjmos 
aihóbrerufricojy de poco entecitrien-
to,y fole mos dezir q eüá por desbaflar. 
T R O N C H O , e l aftil delgado y 
blando deiasyeruaSjO legubre^como 
t rer-
t rõkchò ^e-berça. T r o c h ó l e lechugaj 
í^ií3ñria eüá efpigsda^dixofe de Ia pala-
bf scruocus , 0 dei veibo Frances tran-
chernccrtar, pnrqueíe cortafacíímere.' 
T R. O N O, L^nnètronus à nomine 
G;s-0" éfã^íS^jVaie ia íilla R.ea¡jO Pon-
uricai- En!a fsgrsda Efcrirura fetoma 
a'^iiijis VCÍ-ÍS porciertas vircades celef 
nsieSjO ^fpiíituSj põrfercotno aíien-
ins,y füía: fobrequeDios eftà femado. 
Êsirrnmzarfe/ubir^feen grandeautori-
ead. Y entronizado , elieuaniado deita 
msiiera. 
i : R.O PEL3rofdodeaiuchagen-
tev Atropeí lar , pifar a vnoios que van 
de tropei. ; 
T R O P E Z A Rjquaíl tropeçar, 
dei rerbo FiraTíces t ro í i iper^ue vale yr 
danílobuelcas , ye l que t r o p e ç a viène 
a dar con la cabeça ca ti a dode tiene los 
pies.Tropefar^va ealgunas ve7es errar 
legirimamenrejporquenocaeen el fue 
lo . V tropiezo es ta piedra j o otra cofa 
donde Ce nos embaraça el pie, y nós ha-
zedar áeo-joí. 
T R O P i C O S ^ e g u n l o s G ó f m o -
grsfoSj fí>n ffos círculos, qoe fe imagi-
nan en el cíètõ igoàtmenre, diftantes de 
laequinotial.' Ei vno que eftà-mâs ser-
ca de nofotíOs hazia el Polo &rtie<í, fe 
UatnaelTrojiicodeCancroiy el otro q 
eftâ hazia el AuftruOjfeí T róp ico de Ca 
pricornio.Eñ ¡legando etSolaqualquie 
ra dello^boe-lue-atrasj de donde toma-
Ton notnbreaTrÓT'TfflH'sí'jhoc eft-,àcon— 
uerfione folis. ' 
T R O P O L O G I A,nóbre Grie-
go TftTToAoyitc-, T r o p o i o g i a, fe-rmo ale-
goricu^ad morucD emendarionem ten-
dens? Grçcisnirh 7-^e»íí,appelUiÍ0 'r 
r.e^icres inreiígunt. 
T K O T Ej vn cierto modo de co-
rrer eicaoaao, comb a medu rienda, 
esne es mas que anas^y ireriòs qiieco-
rVer: ios caualloskechot aefte paíTo fe 
liatnantrotines ,y dixófe t roté dei-nó-
breGriego rfíx.afjCnríi.ís.Trorar ¡as nrd 
geres^es anííarde ^rk-fTadiusgando por 
todas pane* del lügarv 
T R G X,es ib mefcno que el grane" 
re dó fé recoge'et trigo.o ceuada,Ô£c.y 
particularmenteeltrigo, porque algu-
nos Qeieren fe aya dicho trox jdei ver-
bo Griego Tfiáya.rrogOjid ef^jcommé-
i3o,por eítar aíli depoíitada ía.prjncipaí 
p rou inõde naeílra cómiáa.Otf os qoie 
ren fe aya dicho á trahendo ? porqiie fe 
traedelaerajO dô otra parte,v fe récó-
gealli. Ayquienfèfpeche ¡er nombre 
ArabigOjLat.dicittir horreutn , & grá-
narium. ' 
T R V C H A i pefcado conocido, y 
muy regalado Li t . t ru&a á t r u d é d o ^ o r 
arrojarfecont:raelraud3ÍdeLagua,y fu-
bir par el con gran velocidad, como ío 
aduirtio Platina fib.ro, de arte coquen-
di. Truftam. qaaíjtrofilem à truendo 
dicijeoquodfempér inaduerfum, SÍ im 
petuofum fiutnen nitatur,aduenkrtes 
vndas fuperare cótencens. Prouerbio.. 
Ayunar,© comertrucha ; dixofe dé los 
que no fe comentan con vna mediania'. 
T R V C O , j u e g o q de pocos años á 
eftaparte,fe h í introduzido en Efpaña-» 
y trexofe de I talis, es vna tnefa grándè, 
guarnecida de paño muy tiri te è igual, 
fin ninguna arruga nitropeçon,eÍ}à cét 
cada de vnos lifíone^y detrecho e n h t 
cíio tiene vnas vemamllas pór dónde 
pueden caber las bolas, vna puente dé 
Kierrò,que firue de 3o que el argolla eh 
el joego que llaman de la argolla; y grã 
íimiíitud con el/porque juegan delpriii 
cipio de la tabià,y íi entran pOr la puen-
te ganandos piedras, íí fe íafio la boíá ' 
por alguna delasventani.'laí, lo pierde 
to do.Tie© en otras leyes pamcmárésjtj 
por fer notorias iro las-pongo aquEDi^, 
"xófe.rruco del nombretrochos, y pai-e-
ce fer Griego del Vesbo T ^ X ^ » trecho 
currojBroc.de T^^òc^otajOrbiculús ' 
• T R V EC Ò,et cambió q fe hate dé 
vna cofa con ótra:vide fupra verbo t ro 
-car. • • 
- T R . V E N 0,quaiitonusjvidefupra 
tronar. "• 
T R V X I L L C c i u d a d en Eft rema 
dura, dicha antiguaftienie Turris folia, 
y corrompido e l vocablo, fe dhco T r u -
xi'o Í«riom ^rz'ficioofíjGaftra Julia.. íVl 
T . R Y H A N i pi c . faocaTrcro borjp, 
Íioaib=e fio vsrgaerça r£in honra , y ün 
rerpe£o:efte tsi con U'sfobredichas ca-
lidades es adiniriao en ios palacios de 
los Reyes, y en íasxafas de ios grandes 
feñores , y tiene liceocia de dtzit lo qué 
fe je 2rjto}are,aiinq_uees verdad queto-
das fus Liberudes.Us viene a pagar, con 
que le msliratan de ciçn mil maneraj, y 
to do lo íufre por fu guia.y auarícÍ5,que 
come muy buenos bocados, y quando 
le "parece fe retira COÍÍ inuchahazierw 
da.DixGÍe truhã , quail trufmyâs truf*, 
q en •éguaTofcana vaieburU,o porias 
burUs q leí h a z é , p porque ellos fe bur 
la.a de iodos. L a ley de is panida prime 
ra tiiuío z í .part .y . i iamò rruhsnesa io$ 
Iíechi2.eros,eticsntadores a ecnbuíHdo-
res.,. que tratan de engañ ar las g é t e s í u r 
iaRíío .relias.Tj-uhanerí-, e í arte del tru 
è i n . C i f O i p B o u i i l i o uuam. a u u a , v.a-
íis genu^qiio ê coquina in lauatrinam 
FüQdi folei H i .auréquos yuígus truans 
Vocat ama t o r e s í u m c u l i n a : , & i u g u i ¡ -
aores cari jarum ac vaforum. E l B r o c e -
l e t r u h á n de r̂ vaa, exh-íurio j vel á u u o 
aui'jvidcecñbie. A c i a t i . 
T H V í A. M A N.? el corredor de 
cambios, o d? compras, y ventas. A l -
gunos qoieien íe ayadicjio, quafi true-
camanuós» porque h¿.ze.qae el que ven-
« íe ton iée i dinero de mano del que co-
pra,y el que compra lieue del fu merca 
daria-Eí vocabulario.Fraces l iamauu-
¿aman aí interprepete ,ydeue fer lo mef 
suo que eí medianero.Aatonio Nebrif. 
ea 'u diccionario.due/er A r á b i g o , por 
eftas palabras trujamán, en Aiabigc in-
serpres «fis. Tamarid , e l interprete de 
otra íengoa^ 
T V , pronombre pricnitiuode lia fe-
gunda perfonajno fedize fino a criados 
humildes,y a perfonas baxas j en nuef-
tra lengua Caite tía na hablando ordins-
ríameme. pero acomodandonoscon el 
^fp deUlengui Latina jdezimos tu ai 
" îos j Señor nacífcro, diziea-
do:TaSe5oriaiie piedad dem!,&c. BÈ 
ios que fe han tratado de fcompue í ta -
meritejV. tfío'de ordinario entre moge-
res d e i i m c s j q u c h ã venido a tu por tu. 
V T V D E Ljis fiftula de metal que fe 
ji xi -reenel baxcn;o en otro inftruxné-
to.ee boca, dicho afsipor et fonidoque: 
haz.e de tutu-
T V D E L AjciudadNauarrajdicha 
anteTubeia.y Tjjballa,de.Tubal,feguo 
Eítcuande G a r i b a i í i b ^ . c a p . 3. ftlgu = 
« O J d i i c n s u e r í e ílstnatío Dubal. M a r -
ci-1 ib .4 . epigratntna 5 5 . cefciioiendo 
aquatitrra CD centorno deCalá tay^d 
de.do;nde era natur- 1,'pare.ceauerllama 
do a TudCia Tutela,L&zrgUtia&ç* 
D o m í c i o íu Gü>sxiéisfiprdi¿eíTi!fei3m 
qppidum Critiberi^e-To PP tne aflegu-
fo'dei vod.o fi íuc Tud.eia, o otro lugar. 
T V E R. T . Q . j i p d o to.q.ae.oó e í H 
^çrecbojLatiçç t.oKao;f«s-à tòrquendo . 
TueriOjCi qae notiene trus quevn ejo-
T uertojei sgrauíp.y fiXrazo.n que fe le 
hize a a'ígunojjy t n o p u e í t o lia m a tres 
derechfí¿_Lat.-fé¿|um4a ic-.ju-ftp, y c o n -
forme.-» las leyes .diüinas^y humanas.' 
Dsfie; termino: tuerto vfan mucho, las 
efciituras.CaftelÍ2na«snsigua's, y partj-
cular mer te las lev evde Partida. A tuer 
so,oa dereckp.^Q^ãdoTe haz© alguna 
cofa finc^nfiderai íi e^aià bien, o mal 
T E R T O S,cierto5dolores des i e 
are quedan slgunas veza a las que "acá 
ban -de parir , porque fe íes tp^rzen ias 
sripai-; RqíirhueítOà clqu.e a i r a enca-
potadójbo lu iendo él roí lro por no mi-
r a r a l a per fona con q u i e n h í b l a . . 
T V D E S ' G O ^ e s io Ene fro o que 
Alema n,porqu een ieng ua Germanic 3 
l o í Alemanes fe llaman Duycfchen, y 
de-alli Dijydefcos,y corrupEaroenteTu 
defeos. Otros quiere que íe aya dicho 
del nombte Temhonesjque es otro n ó -
'ií,yo,y de alli Tcuthefcos, y corru-
~ " otros ¿«zea 
eft ar corrompido el.yõcaWo d« Tuiôf-
coijfoBíañdd &t íipti¿>re de Tuifco hijo 
de Noe^ue pobiò y reynò en aquellas 
parres áe Alemana, fegu n lo refiere Pe 
dro Fredero MindanOjCnUcpiftoUNu 
cu patria de fü l ibro de linguaLatinajpor 
èttasipaíabras-Naoi & NoeÊl iuro Tu i f 
coneaijâ qao Gerra3ni,& gemem , & 
nomendocuot in Germânia literas vul-
gaíTetradunt. 
T V D ES C OjVti cierro genero de 
capore^dkboafsij porauer fe r í aydo el 
vfo del de Aiemania. 
T V E T A N Ojia medula del buef. 
fo del animaí dicha af5Í ,àcutando,pof la 
guarda grande que tiene para confer-
u ar fe. d éí rp^e l huefíb, y fobre el ía car 
ne,y llamofe en Latin medulia; por ef-
tarentuedio. 
T .V F O,vapor, ó e^alscion ca'ien-
!te,q-ue fe leuanta de la tierrazo fe caufa 
del fuego y calorarcificiaíj como fe ef-
'perimeotaenias eí lufas, las quaíes £ 0 -
•marGn n.óbre deltufo.Efte V3por,qtian 
¿ o es muy dejifoj engendra dentro de 
Ja tierra, perca de la fuperficie, visas rai-
ze í rédondasfin hojas ni callos,queco-
tn.unméntejlamamos.turmai de tierra, 
a las qua les ios Itaifoáps llaman Terre;, 
tofole.tufos de la tierra.EI Dotor Lagtj 
na fobre D'iefcorides ¡ib.i.cap.ii~4 ÍU-
xna a las turmas ,.0 criadiUas lobanillos 
de la tierra j-y ciíze:muchp maldeílac. 
N o puedo.de.xar de.reyraie de vn co-
mentadór del Petrarca, que en el fone-
to9.que empieça, quando el Pianeia, 
ô i G . i b i : . -
£ ñon.pur quel che j - h f te afíoidi forâ . 
íeriyetc-i,C6l¿idifior£tji-adcTna -
M¿s¿entrot doaegtamai nonÇ aggiorna 
Gnt&idofa d i f è d t erre fire humor e. 
Declaróeí íos dos viútnos verfos d i i i é -
d o ̂ er per ifr a fi's d e la s te r re tu fu la s7y no 
fe acordó que la virtad del Sol engen-
dra dentro de lat entrañas dela tierra, 
los minerales de oroy plata ,7 piedras 
prec:o/as, Pefterufo reengendranías 
piedras que comunmente llaman pie-
dras tobas, y auianíe de dezír tofas, del 
tufoque ías congela, y por eílâ caufa 
foniigeras^Cponjofa^y pororss, y blã 
daS jeivios dientes fe-cria uüa fuziedad 
q u e g a í b las encías , y e f t i fe congela 
d é l o que queda del manjar pegado a 
l o s dientes j y del tufo que el hombre 
rcfpira caliente : y afsí es limpie-zWy fa^ 
lud, defpues de comer enjuagarfeícoa 
vn poco de vino puro, y limpiaife- las 
dientes con Utos iU. Atufado^elquefe 
enoja facilmente fubiendofde a la-s na-
rizes vn tufo de hu mor coiericojque íe 
çaufa ira.y vn fubito furor* - C . J . < 
T V íjciudadno lexosdela maten?-
tre los r iosMino y Limiajamiguaírrení 
tedichaTyde-pobiacion de Diamédes> 
fegun. afum.an algunos auíores-jiqüán^ 
do boluio delaguerradeTroya^y.pti-
fo'eel nombredefu padre Tyde^. GaV 
ribai lib.4. c a p . 2i; di^è auerfe llamado 
,Tudegar,Benedii io, Arias Montano 
entiende fer nombre Caldeo a o He-
breo» 
T V L L 1 R^y tnllirfej comunmen-; 
te íe toma por el encogimiemd' ¿é los 
miembro sopiés y manos, de toiiirs que 
vale qui tará tollendo, porq l a enferme 
dad quica Us fuerças al tu ll ido- . 
T V L L l D V R A , t e r m i n o de caçado 
res de altaneria,o .cerrería, vaie târo co 
mq $1 exjcrerneto q ei alcon airojadefr, 
à t^LlendojiO pori^ le echa fuera3o p.or-
que.íi-el caçador le tiene en la mano í ò 
nociédojquiere tullir, ia alarg-ay ledef 
uiadeíi . 
T V M B AjVn modo-de arca > cuya 
tapa eíVà en forma de medio circu!ò;rc:-
dóda,e[Va fe pone fobre la fepuitura de 
aJgunrdÍfuntOjes nõbre Griego TÜV̂S 
tvmbos?q vale fepulcrüv y no cotradize 
a q fea Hebreo, de ^ 0 teba ,̂ q finifica 
arca,y fegunlos Caldeos^q interponen 
¡a letra 3, nun^ne H^Mn tcba, y de alli 
tumba, porq verdaderamente (iene^for 
snade vn 3rcaz;ni menos ¿ieq fèa nobre 
Arabigo,como quiere empadreGtudix, 
q dize venir de la palabra tebud3q»e va 
le caxa.Ya hemos dicho en oirás partes 
qla lengu a Arábiga fe denaa dela len-
k £ua 
Caftilks- Ce cceòta , -que ço'el-.tftwferfso 
<jue tíeòea eis fanu Ciara Valíaílplid 
jdsatro deictíro ãslzs. uionjas ¡.qaandoí 
algutsp-deUos muefe, oy er. íauchas 
goÍfM!t<|ueíeidao£nIa cumbsque cflâ 
íobr í Is feo^cdá do ic cniieíra: ycuèiãnj 
^ e o e r t a ocafio defpass ãe aucroydo 
eftosgolpes , pafsò seasdevnaãoq no 
fe fi!poí|u;i«nôra muerto, haí>a que co 
vna arfísaáa que vino áe 'asindíaííís en-
íêdioâuer muerto allá vn caeáHero de 
la cafa, el msCmo dia qoe íss religíofas 
aeáan oydolos golpes de Utúba^ AtgQ 
iemejantei efto es lo que cuenta el pa-
áre Martín del rio en e í ííí>,4. <¡e fus dlf-
^usfi«oñ«3J3agicas cap,í.q J . f o í . i i / ^ q 
• dcfpaes de la muerte de fanta Beatriz 
Ateima, fe tema çor cofâ «xpenaíéta • 
da-áesnuciíos 3ffi<ís,q^e qyando moría 
-alguno de ios^dé fuíinaj^feoyaen fu Te 
pjilcro vn gran mido y fu cuerpo q^e 
de ordisaíioeftaua pueftoboca axrib^ 
le haUauafi%uelto de vn Udo^ 
T V M B A R , e s c a e r d e a Í g u n a c o f a al-
ta desliga defa}tu bad 2 del verfeo Frãces 
tuber^que vaie rwere, cocí defeâ coLiabí, 
deciderej&cy de qaaiqoiera m añera q 
va lio mbre caygSfUatnamos tumbar. 
T V M B A D G s J q ^ k n & k a j a de 
tumb^como ton las arcas í tHnfeadaf; 
T VM VLO,L«.tuáiiátís»!6otúc«'-
le5,Íocus ê cerra na nihil ecniftenŝ  {>ero 
céaasámfitiíe llamamostumalio s i íepsl 
cro,o entierro de perfooa pânclpaí,e£ 
qaalfifta einifieiiie , y ¡rso ras con raí de 
l a nerra^otnoias demás fepukaras; A l -
gunas vezes fe tenia per la mmb%tsú~ 
ma,o cadahaífo que fe haze en las"feon • 
ras de algún Príncípea f períoaa prínci 
pal , dicho ea f r i e g o ttiMrc$u¡s ceno-
Eaphíum. 
T V MOR.;Lat . tuBior ̂ qualqaiera 
cofa que fe leuamaenaltoq fe fiiiic ha, 
del verbo tumeo.es.por hincHaríê. 
T V M V L T O g S l ruydo y bul ik io , y 
alboroto que haze machi gente junta, 
para acometer algan j^ai liêcho, Lat.m 
qHi'a t i oro f sa situ s ̂  
,;;T--V'NA>es--^Ha:1 
delás InáiáSjla qual Sis lugar de ramos 
prbdúze àíiíanerad« palas, vnas hojas 
muy anchas y grtíelTas engeridas vnas 
íbbreotraS j y por fus éxtreoios araia-
das de agúda» efpinas, el fruto defta pía 
t*es 'á-manefa'debreua^ higotouy dui 
ce^efermen deila todos los modernos 
auto:és,de la naturaleza dé las plantas. 
Y podras ver al Dotor Laguna fobre 
Dio(corídesiib¿ifccii4y-
T V N D I Rycoíuunoíeñte l lams-
ffiamos tundidor. Díxofedei verbo tora 
deoíes.toeoíídHoafiiKi jlanam^ 'filie CSÉ-
f-iiiosj&eiufcnodi incido. - : 
T V N D A , fu ele valer tanto como 
caftigó que fe hateen algún fiemo, o 
criado ,o per fona v i l , como digamòc» 
dará s ig uno v na tunda de coze$. 
T V N E Zjciüdad marítima en la co f 
ta de Afr ica,1a quat el Emperador Gar 
los Qmnto,3ño 1535. la cotiqueo y e -
'-cho deilaaBarharoja, y la reftiruyò a 
iii K e y , fu nombre Antiguó es Tunes, 
y al gunos otros que ie dan , reñere A -
hrshzn Ortelío eisíu tefauro^erbo T a 
T V N I C A,vale la cacnifa que eña 
311 mediata mente pegada a las cáfheSs 
Làtinê:ti3nica,veftis erat aptsd Róznanos 
interior,& finemanicis , coi toga fupeff 
induébaturjâ «ueñíftícorpore djfígsau-
tore Varrone.Gerca de losinéfmofRo 
manos^unica molefíajera cierto gene-
í o d e t q r m e n í o y Snuerterabiófa j p o r -
que reboluian át cuerpo del pacíeíite, 
vna manera de juhón hecha deeftopai, 
aícrcbitejpezjtefina, y otras cofas que 
fácilmente admkeo el fuego, y pegan-
dófele con vea hacha , fe enceiidian y 
qbétóauaníDiferableinéeecoíi grandes 
anfias,y hafcais^ Deí le generòdefupi í -
ciç» fe acordó Marcial libro decícnOjepí 
g^atnina2 j.tratandc de cietfro reocon-
demadója que repreíèntando ia perfora 
rechi çn el fuego , y fe U desafíe quéí 
ínar .Àigunos de los qde é í b u á en el ef-
petaculo, hombres ce poco ü i fcurfo , f 
votos de i n g e n i ó s femejames a loi de 
Abtíera,eiDpeçíf õ-a exclamar d iz iédo , 
tjoe-ãdia fido eftc hombre Vàiieme por 
extremójel poeta los deíengaña aduir-
tiendoleSjque por 'efcofar ei no abra far 
í e todo enteró de píes a cabeça y è ícõ-
gro el perder la p a f t è , f or íaluar e í t o -
áoyat^fitó jQué; fi iõ reufaua, le tènian 
•áiírdélátíteáefüs ejos 3a tunica moief-
ta^n q ú e le auiañ â e êmboiuérj y abrâ^-
farÍè.?Hemeala?rfadoetídeHararôÍ epi 
•gramína j-pqr^tfe^o fe^'hifta áüra^l'é 
haá éntédídò^áíuíHòs^qi ía l â ize i k n 
-~" •'MUtiús.ÍMf ^f^it"^iírfuã mtbráf'iéis. 
Sipáfie'm,"foriifty ttfâjd&riéfa i/iektiir 
r*-y\>>'&MerHÁwafí&õr#ptfb'isbahts, '• 
í: '?-3&íctmic&'0r«iHtsf~ic~Â ffáfenie moteft/f 
- u .-• f-Tztâ&pfitr èpÉfâerh/&6n f^ètéi-
w I; ̂ v ^ N ^ - ^ A ^ e í H ^ T ^ í í í t è n p p 'tfê 
p ó r êííaf-prfiiáèbs ^ M h V ' é a t ó i í a i ífê 
SáñK>íf ^ t r o ^ B i f ò t f iíenço tóki 
éi ípie^Mí tj^é^¿ó fe-sçoYân y' vàh í i g i é 
&& i ^ y í ^ è f s M ^ á l u m b r à hdo" k s.-Ue¿ 
t Ü f c á i H - ^ - ' " - ' É ^ ' - - ^ - ' - i 
en f̂tf fôKy dikúfs íè.iío^it"i'|«ii^ ra í ) . y 
lân^fè perníBiÈa^fi^^iBáo^nredíapni 
tenue,del verbo Latino duro.ar.-Tcfra^ 
poria duración,Latinedúratio. Ser vna 
cofa de dura, es tener calidad de'ncvgsff 
tar fe fscii mente . Dize vn refrán co-
tnu,o cñtarcico.Ven ventura,vê y tara. 
T V R B A N T E , c o b e n u r a c^ca-
beçajdelaqual vfan los Africa nosjy los-
denaas Moros, y Turcos, es vna toca q 
Segunda frartZiJé 
ando voeiras -á ía csbeça , y íe re" 
insta en pòntsry afsi fe dixo atuí bir.ej g 
e s e l T é m ò í i r í ò í ò e l Eroropo , por tener 
lá rüefma figísra.-- ; ' 
• ' " T V R B A-R, del verbo Latino fctrrr 
. bò.as.confuadejC-oíisEnoueOjpertiJíbe^ 
'&c.Ttirbar,pê!fiêr-en cocfaíioo y reba 
t o. T u Í ba iíéy romarv ó cierto geiíeéóde 
e f p á n t o , o'sgWyo, que quita -e-E c i ená 
TÈnàtiefa élféótid&jpertuir-ba-iá- raio-nyy 
altera ia-Giêrn-onà.- - -;¡-- : 
T V R B Ã,la iriüchedutnbre de 
«e cènfuffa yâèfcbíieepta-dá.- -
R B 4 d c e ñ á ^ i a x ^ 
Comoe) agüáígrbia ; • r-'. Í Í 
'Ha èaydo muy f e f k i ^ y U e t í * n ^ s ^ i i ê -
r r á y aTeíí2vypot:^^;í razóva tarbio^Ea 
IbrHrar, v er tÜÍb:olo q eítâúa c^ar-ò: 
•;' • T V - K E I T ' rayz^urpettóm^fegtin 
AibrbniOt^e"^rifenfe; -•' •" ^.-Cvy 
- ::T-V-R'C O^fen^c ion es^aí-Èoivd 
ãôè? vèniáè fèãtareár t ajs • gran-. >prte 
^ f o f b é j g e ñ t f e ^ á s ^ y de malss^-eílã-
i^êijq-wlííi^lBeiríifeír-ytiiaiira*ãr;a loé 
^èmtsíty\mt£òÚ'è€\:â £-CjtÍ3;y,d€ àQlioã 
q'g è H a b Iran «tí I • síion:e Csuc^os ,en» 
Irfe'ísíí'ontb- Biíxinèjy el w s r Q & í p k i ^ f 
' ifgiinos quíerenlÉ^ya-h dicifo l íúrcosi 
Vfâ ã^r o íñ n<íí a;d« 'fSòã £ e fai i * cor;;díc fíâ 
-To r q o i j v ei' T tftdfa í ií* eí OJ A bí i 4*5 Of 
;êíj fb thefa ò# o-jveíbd .Tbt càytefeeTe de 
^n^auíor dicho^áí^^ñdVias.tftas paiã i 
"gfêfi i'oí"e m vféíií? 'i- Mlón-e - feqiík ar.; En 
"eñe tiitfnio"iíg^r-veí3-ía;!g urras •curio-
•írd^d^Sjen í ízdfi ííêiraimaríe ceria ^ 
JqsHebreGs^T^^f^àài-Otf-os-^oicíé^. 
^VnfHíchp Tófcòs ;de íds^Tòrqisiiíosj 
"cofineVa-U"?éííia jpodria fer fõdo' vjn^i 
"Ay^riíVonãs pWbeííkte^'áfe'ñijMgétjes Mi 
padrefr.GeronimoRoman enU Repa 
"bttcadelos Turcos, háze mêcion de fu 
origen y etv mologia ,. d i í iendo aaer íe 
•^il-aínadõ Turcos,por^ fe daüsn.a.fobar, 
y viuiañcGinobaruaros.y eran cndy po 
« b r e s ^ R o l e s parecsahaxer agrauio a nz 
¿ie.tocnando ioaceno^ 
w K i T V l -
T V f Q_V E $ A, piedra de alguna 
eíl;aí 5 é s color aívul j^sçh-s-.e.n L^tia lar 
EU alisfí kes, tapis. QbaeiiSjSÍaaerfe di 
cha íurquefa cnEípano^soíe hallo orí 
gen Ríaguho , imo es a.'tQ-rqoe d« fa pa-
loííia í<3rc32,que enel pecho. dene.e.0:a 
coíor.To-rquefsdojCoior-delaTurquefa. 
T V R Q J / £ S A , elmoidedand? 
fe íi3 2eQÍcsi5odoqueSj|>sra,íirar con la 
vai-iôftaiáixõtô atorqaendo, porqué fe 
aprieta el bsrroen ei dicho, rooídeiy et-
í o íe Uatnatorquere. 
T V R.D E T A N O S , cierta part? 
4ei Aaaaiiuia . dicha sh íde vna ciudad 
antigua llamada Türdecq . -
T V R M A S;Laíitié tu Herajdixef-ó-
í e a t u i n o r e , y íiniñean vaas vezes, lo? 
compañones del arjaial, COSIJO tuctpas 
de carnero .y ot£;as,.y mas propiamente 
voas-eaizss redondas,!** hojas ni tallo?, 
que por otro ootqjbrg-Uaoiatnos criad: 
Üiaidecierra: y diace ron fe turmas , |rar-
jardc^ideijacenijhaie la^tie-
' e Çca feátl conocen 
donde cftan los q lasyan-.a bufcs^eUss 
feeflg^adran de-va vapor gcueíTodeiU 
tiefrajCõíno tufo1;/ aísiiaf ÍUmM lo^lm 
l ianosTafoías: vide. {aprg. verbox 146?. 
Cuenta Piioio Í£Í>,i8-cap.2.;que Ç B J S Z X 
tagena de Efpaãa haitò dentro devisa 
turóla de tierra, vn deoarip,que por 
co no leqaeb.rò Ips dteçtès-.-. r 
- T V R N . 1 Q j f e g ^ n A a t . o m o ^ r i 
fenfe,elque míraatraâpÇadps las ojo?, 
-Lít . i í rabo. Tainb^ivi^amsiiios tardia, 
ehqji9 tieneei fesEbUntéjTeuerjo:y enr 
capotado. Dixofe E^-nM>(4^linpn3l>re La 
tino TÜ Tbusjque yale el,^us en el mirar 
fs-miisftraayraílí^o^^o'iadq-. = 
Ezsa p<j;,LaíniteUyfu, |j*íel,adp;u ada 
f&tf-ae&a ta a-iaà-íínãfrâ« 
turones. 
T Y a R A R, vale aíTar en laí bra-
faSjá "orrendo. 
T V R.RO NjCierta goloíina que fe 
h^zíí de almendras,auelianas , ouezes^ 
piñones, y ÍÜ lueíla co Cíiel del metmo 
origen. 
..; T VS ONjes nombre Frances T o U 
foííjLat.veíluSjen Efpaáoles lo mefma 
que v-e¡io!i ,eiqueíequita y efquila de 
i? QucpjO deicamero : y dix.ofe vellón 
.à.veHencio^porqufiantes de hai¡ar elar-
te de efquiUr con las ttxeras, pelzuan a 
ias dichas refle* la ¿apande aqui tpa ió 
nombre la prden de-cauaíiena del T u a 
fon , , laqüal in í l i tuypel .Duqae Filipp 
de Bprgoría ,3ñó i42.9fctuya iníigoia efa 
•yna cadena de oxo engajada de peder-
-nales. y eslabones,y pos- pendiente eí ve 
llociiio > o fea íjudíendo -aide Gedeon 
t i n a i i í l e r i o f o , <)jaÍ.,veHocíno dorado 
de Goicho^que Iaípn, y los Argonau-
tas fueron a conqcií lar . Ay^efcrifos l i J 
brçç f z r tku breç de Ia orden de ¡uaile 
xia dei'TuConj-y^de ios 'Maeílres que ¿¿ 
lef4e:^Up.Q|>Lyqye;de Borgo;^ 
Rey Hííi|3 oTe rcero-n ycjksi 9 
sñpr. Pod/T3 s.vcr:ai>£3dt^ Fisjeda^fi fa 
sarc^iia l ibf.f^.x^p.i t , 
vre T u fen puede traer q^íg^n^ej^ 
lengoa Hebrea \ts& T f o n , que-^l^pg 
CQSjtQíPsndo ei-tpdo poff la parley :• 
r_ ]T'íY T - O RjLatJjátor, fyocnQ 
fígniSca£ur.j5,qui i u s j ¿ ¿ p o t e d a t e a i i ^ 
bet in capite ¡íbero ad túíandu éutn,-j^|i 
f$2££2>tivcpa riqn.d¡uqi_.tueH po te ík fLo 
demasié.qp.edaía parajos IurüUí>?co3 
áduerú tvqüe .tctpr^e dixo del ^ej|j© 
lueorai^^cQArej^Pííuílodioijdefesí^0'u 
¡a,, y vale"la;4¿^f^>y; ja 




te en confonã 
ce,y otras pier 
dela fueres de 
!stra,q'ondofe 
íigue defpues 
deis q .o iag . 
V B E D A,ciüda<3 dsia Andaluzia, 
nolexosde Baeça,aiit!gi!ameniefe di-
xo Idubedãjy Odbeta,© fea nombre de 
aigim RomsnOjO de Betís ,no Guadal-
quiui , en cuyas riberas eftuuo priruero 
fundada.y oy dis aquelías ruynas fe lla-
man Vbéda la vieja,!**qaalts efranjun 
to a laouente de Guadalquiui: veras a 
Abrahan Ofceiio verbo !dubeda,que fe 
gunEí l r abon , y Ptolomeo, fon vnos 
montes de nueftra Erpsñajeftos van dif 
curriendo por muchas partes, y toman 
diuerios nombres,íegíí los lugares por 
áonde psíííin. Oe aquí nació vnproüer 
bio ,quãdo vno fe va defpepitãdo poc 
termictosextraordinarios,y leoãtados. 
EíToes vr por los cerros de Vbeda. 
V B RB^einombreLat .huberfiue 
vber, que fifisfica cofa fértil y aburfdan-
te,y tomafe algunas vezes quitada la af 
piracion vberspor la teta de la qoe aule-
do parido efB con leche : pero coarta-
mos efte nóbre a que Gnifiqaela ^bre,o 
deja puerca,o de la vaca, o de otro ant 
mal hembra. Vberrimo, io qae es muy 
abundante. 
V C L E S,villa ene lObi fpadodéCue 
cajy hafedenotarjqneluegoquefe ga-
ri ó ladichaciudadjfe ordenòjquelosca-
uaUeros de la orden de Santia ̂ ohizief-
fen fu af'ientoenla villa de Vcíes,y pu 
íieíTen allí conuento, para poder mejor 
bszer b guerra contra ios Moros, y re 
primirfas correrías. Defpues c ó m o d o 
Segunda parteé* 
Fernando Rey de Leon,?rrepentidò dé 
lo hecho,preiédiéíTeboiuerlos a fu an-
í igúamoradade S.Marcos de Leo. D e f 
pues ce muchos debates fobte el cafcj-
concordaio en q qustro Sacerdotes de 
aqaeiia orden fe eanbiaíTena Le on, coa 
tai codieion.q quedaílen fájetos al ço~ 
uézo de Veies. EO. o feíiei)3«a muy m :í,: 
y fe reufsua . nafta q por autoriásd de 
V i bano V-eílos dos conuenios qiieaa-
yon difiinres el vno del ouo)cGtai ,qu¿ 
ambos obededeíTen a VR fólo Maeíiie9 
como cabeça deam';as csfaSjaunqendt 
ferentes Reynr-s. Efl-edicho conuembj" 
honra mucho ;a villa de Veles y fu t íé-
rra,y cada dis fe va screcentando en m3 
geftsdde edificios,)- en grau edad de fu" 
jetos,porq ayenel dicho con'uenrópeí"* 
íoñas muy granes y dcé ias , esp^cés tíe^ 
muy grandes lugares y pueííos-Ei ncmr 
bre de Veles di^en fer Arábigo, y ha ft a7 
acra yo no heaícan^ao:o a fafcer fu ety-
ro elogia. 
VBBRÁ.Iòinefrnp q gocbra.Ia Isbcr 
ene! capo%o ha ra da de vn d h , opera. a?¿*' 
V F A N OyVocMo. antiguó Cafre-; 
Uano^el q tieneprefució;} fanyfacio de'' 
ü mefmOjContetoy aU.'gre.Ei p c e t a l u í 
deNlensenis còronació copU pricnera; 
. D el pues que el tiintcr dd mup;do •' 
ParóvueTtm vida f f u ñ a r e . '* 
- V F A N I A j a Gicha prefurción.6:c. 
V L I SE S, fue Rey de iraca, fue aí 
cerco de Troya , y Homero le en falcó 
tantc por fu prudencia y fagacid2dique-
le anrepufo a tódoslosdemasPr incipes 
de Gr^ciaj y hizo particular poetna ds' 
fu vida y hazañar,y pórq andüuo tantas:' 
tierras;y fue hofpedado de tan diuerfas 
gentes, dhen los etymologicos Gsit;-
gos,q fu nobre eflâ cópuefto de dos d:c 
ciones o\to\)lmo\}i omnium hcfpitém v i -
de P ienum.Vüier io lib. 12. d? afino,ti-
tulo igtmus hominurrq í lGCí)ru¿nq;. 
h 3 V L -
vIíiiii'os;de vitra , qaod vttra omnia fir, 
í ineante reípicies, fiue re i ro . Dia v h i -
mo,eldela muerte, o pofír imero, que 
finiécalo mefino.VitimameniejVaie fi-
siaimente. 
V N O? dei nomfcreLatíno vnus,«s 
principio de numero. Vnp por vno,va-
ie todoSjen particular cada vno. Vno a 
vnOjde los que van fo'os (in compañía,, 
vno tras otfo.Prouer. Quando vno no. 
quicrCidos no barsjã.Tanto en vno co-
mo en rodos. Qu^ãdo en^na fuerte dei 
dadofaleelfeys, y en ios otros tres da-, 
dos vno^ dos, y tres. En compoficíon 
pierde la V . y dezsmos vn real, vndo-
blon,&c. Vna.fraíís común, vna y bue-
na. Quando vn hobre hazejOdizeaígu-
sia necedad can calineada, que vale por 
otras machas. Acudir a vna, yr a vn tié-
pomuchos-paraloqcadavno peril no 
pudiera hazer. Ala vna, fe entiende a U 
Yna hora del d!a,o'de la noche. Aunar-
ffijhazerfe a vna, y confederarfe lo mef 
mojVale vnirfe. VnanimeS) los confede 
rados y conformes. 
V N I 0'N,f-at.vnio.is,,concordia)& 
confenfLss.Algunas vezes fínificala mar 
garita perla. PÍin. lib S.C.JÍ. Dosomnis 
v u i o a e c í e ñ i n candore, magnicudine, 
orbe, Leu ore, & pondere, aut proqipíis 
rebas,ia cantum, VE nuiii duo repeñan-
surindifcretijvnde nomen vnionumRo 
mznx fcilicet impofueredelhiK:. Vniõ 
de beneficios,quando fe afeâan y vnen 
sslg'jna memoria. 
V N I C O R . N 10,es vn animalfe-
roz,de la form* y grandor de vn ca!ua« 
ilojciquai tiene enmedio de la fréte vn 
gran cuerno,delongitud de dos codos. 
Eílà recebido en el.vulgo, q los demás 
aníiuaíesenlas partes d.eíieaas deÁfri* 
cajno oían beuer en las fuentes, por te* 
mor de ia poçoãa q esufan en las aguas 
las ferpientes, y animales ponfoñofos, 
efpecindo hafta que venga el Vnicor-
8iiosy m m denrro delias elcuerno, co 
qce las purifica. Los Griegos llaman 
í^cKtf^quevale animal devn cuerno. 
y por otro 
cornum. E l vulgo tiene tambienrecebi 
do del que fi vee vna dcnzella, fe le do 
ipeO:ica,y fe recueíla fob re fus faldas, y 
adormeciéndofe en ellas, íos caçadores 
Hegã y íeprendéjy por efto es fymbolo 
deíacaílidad. Muchos otros animales 
aVjQ por tener vn folo cuerno, fe podía 
llamar Vnicormos : peto efte para con 
ñoíotffosfe a k ò con elrsombre»Ay del 
muchosHierojificos,q por no fermo-
i e ñ o no los refiero aqui.^ 
V N I F O R M £,10 que es igual, y 
de vna forraa. 
V N I G E N I T O , propiamente fe 
toma por el hijo vnico,quenõ tiene her 
mano,ni hertnsfta. 
V NI V E R S O , vale unto como 
eltodOjfm excluyr ninguna cofa: vafsi 
fetorna muchas vezes porefi'a fabrica 
del ciiundo. Vniuerfaljloqueescomu, 
y comcreheodea todos. 
V N I V E R S I D A 0,vale coma 
nHady ay íÍEamiesto de gentes y cofas, 
y porque en Iss efeueias generales c ó -
curren eftudiantes dê todas partes,fe lia 
sisaron Vniuerfidadesjcomo la Vniuer-
fidad de SalamancajAlcaíaj&c.Tambic 
fe llama Vniuerfidades ciertos pueblos, 
que entre ü tienen vnion y amidad. 
V N I V E R S A L , el que tiene no-
ú c H de muchas cofas diferentes,y había 
en ellas cientificamente. 
V N G I R,del verbo vngo.ís.vntaf 
con azeyte, o otra cofa pingue y liqui-
da. En e l t c íbmemo viejo fe vngian ios 
Reyes y los Sacerdotes, y por eíta razo 
fe llamaron ChriftoSjquafi vnftos: pe-
ro particuiarméte rueOro Redemptor, 
Rey y Sacerdote, fe llamó con propie-
dadChriflo:veras srriba la paiabraChri 
ílo.Aora en la Iglefia Católica fe vngé 
los Sacerdotes ,Obifpos y Arçobifpos, 
y en algunas regiones aeoftumbran * 
vngsrlos Reyes. 
V N C lONjVaíequalquicra vntu-
ya que fe haze, y particularmente dezi-
ÍTIOS dar fe Us vnciones a los que < ÍIJR 
enfermos deíasbubas.^Extreiua v-^ 
Cíoa 
cton,vno'áe los {létcSaéram^ntos áe U 
I&iefia" Oátoiica , la oaaí fe da a los q ue 
í? * R . * . . . T 
ekan por enrermedad irt articuío mor-
tis,con que fe les cote itere la gracia, co-
mo cori íãs- démas Sacráméncos fantoíj 
lô (Jsmss'íe queda para tos Teó logos . 
- r - V N - C V a N TOsLñ:vngueRtums 
todo líCiJrVñcofa'y c^sníiciòoado: mu-
chos de f t s rmguê to s fon medicinales,' 
otros a^^oe Aan vngaemos olorofosj 
con los quakes ant igui ínénte /evngian 
laeabefayy falierido de tos vanos todo 
eiCuerpo. En lugar deftos vnguéroj fe 
fian fuftittíydo ías aguas de olor, y psrci 
cuíarmente vna que ííaman agua de An 
geles ,pór eftarconficionada dediuer-
í o s o t o r e i v afsi de Us flores, como d«í 
ámbar diñ¿ládo,y otras cofas preciofas 
y oiorofss-
V N T;A R,, vate lo mefoio que vn-
gir,a^errámar el vnguento fob re la he 
fida,o ova cofa. Quebrar Ia cabeça , y 
defpuesvncarel caico jdizeíecíe íos q 
adiendo hecho algún Üsño,acuden def 
pires a qtí^TeHo re media r,fioxa y tibia-
mente. Vmar ia mano aí juez, o a orra 
perfonade qoien pretédemos a igúe tno 
jumento,o fauorjCs fobornarie con d i -
iieros,o dadiuas. Vno deiosfymbolos 
de Pythagoras,es hablando co el jue?. 
N o te fiemes en la fiíía que eftá vncada. 
Efto feha de entender con vna alufion 
que las cofas que eftan votadas cõ fcbo, 
inanteca,o*azeyte, defpiden de íi fácil-
mere quaíquieracofa que fe íes pegue. 
L a filia del juez a donde eíH fentado, 
p í o cribunali, íiniHca la firmeza y conf-
tanc iaenla ju í l ic ia , y efta no la puede 
guardar íieftãdo vntada ía filia có las da 
diuas^onesje intereíTesJe han de hazer 
deslizar y torzer de lo reéto y jufto. 
V N TO^qualquier gra í fecomo vn 
eo de puerco. Prouerbio. Deí íaproue-
chado como vnto de mona. Eñe ani-
mal por fer de calidad melancólica y 
fria^o tiene ningún vnto. Yafsi no es 
para en efto de prouecho. Prou. Q_uié 
fu carro vnta,fusbueves ayuda. Vntadò 
cl exe corren las ruedas con mas facili-
s,y t iqueen fu negocio Hare siguí 
ef^enfajdefpncs tiene 'a recempínfa. 
V ñ A , dei nombre L¿Tjno vn^uify 
corneum ¿Uud, quod inexíremisdigi-
tis nafcirur . Y no ay düda ? fino que 
es como de materia de cuerno. Tier.ea 
los hóbres vlías en los dedos de las ms-' 
nos y de ¡os pies,y 3 fu femeíá^a Us m a 
nas. También llamarnos vñas las de Us 
aues > y ías qoe fon d^ rapiña ías tienen, 
corúas , para hazer flaejor ia prefa. A y 
vn íymbclo de Py?fi2gcras, que dize:". 
N o cries aues de vñas c o r ú a s , que vale 
tantOjCoróo no fauorezcas a io s í ad ra* 
n é s c i a los que pretenden quedarfe c6; 
lashaziendasagenaslosleoneSjy ptroS: 
quadrúpedes ,que viuen dedefpedaçar, 
los otros animalesjy fon carniuoroSjCie-, 
nen vnas corúas; entra eneíla cuenta el . 
gatos y con aduertécia q algunas vetes 
vn folo araño fuyo , ha caufado muer-
te a fu dueño eftando j -igando cõ e^co 
mo hemosdkhoenotrapsrte. ^ ( A í o s 
lugares dificultofos y dificiles deetite-
derfe^ dezimo 1 tener vñas . Ponesfeen, 
veinte yñasj vale eft=í" en el fueio afir-
madó cp pies y manos, a modo de qua-
drúpede. Sacar por la vña U grandeza 
del'Ledges prouêrbio Latino. Ex v a -
gue Leonem. 
V ñ A, en las beftU":%es c ieña coftra 
a manera de vña.que fe les h^ze encima 
de las oiataduras, y es necesario arrsn-
carfela para poderlas curir . Arof?;crfc a. 
vñade cauaUo,es huyr por la pofxa , y 
con mucha diligencia- Vna de v ca , e l 
píe,o mano de la vaca,© buey, y fi es de 
terneraUllamamos msuo* En efeas c o -
fas tiene mucha fuerçacl vfo: y afsi no 
ay quedar deílo razonj ni pedil ía. Sol 
con vñasjqnsndo viene emreuelado có 
algunas nuuezicas ralas que ías aí imi-
l3n,ycomparan avñas. E l t e í l smenro 
enía vña.Efto fe djze dé los que en vi» 
da gafHnfus hazíendas, í¡n confiderac 
feria bien referuar algo para la muer-
te, con que defeargar obligad enes ft t u -
uiere algunas 7 v dexar para que hagan 
>orf 
L 3 Villi )iipado o 
ca,y auque es pequeña tiene cofas muy 
rotables : entre o i r á s , vna laguna muy 
gran'de,con tanta abudancia derrochas,. 
queeftan perpetuarneníe faltando fo-
b r e e í agua. Los pefcsdores emran a 
pefcar en vnos pedaços de troncos de 
yna pieja a manera de artsfas, y la la-
guna es hondifsima.Tiene otra pártica 
Uriáad^ue parece mentira; vna isla ¿6 
yeraa,que fe apacienta en eiU ganado,, 
y algunos arholicos, efta cerré por to ' 
dalalagonajfiédo Ueuada delòs yiécoj: 
eftâ fundada en cierta manera de. pie-
dra efponjofa, que es como toua. Out-, 
dio íib.ij .metamor.por cofa maraaiilo 
ía cuenta de las islas Symplegades?cjue 
en vn tiempo vagaron fob re cl mar agi 
caídas del viento. Tiene vn valle angof-
to^que de vna parte y de otra e{!an los 
rifaos muy aliosjy a pIocno,y fe va a dar 
a vn rincón, a donde eftos peñafeos fe 
juntan debaxo dellos, faíen diferentes 
arroyos y füentesj y delias maná las tru 
chas q van a caer ala dicha laguna. T i e 
ne mas vna fuente que Uartiari á t l 32.a-
siache, que verdaderamente no difiere 
del azauache que fe labra,fino es en fer 
bland o, y tengo para mi que quitándole 
loscoftrones de encima, fe hallaría el 
azauecheñno: pero no fe ha intentado 
por no eftragar la fuente,cüya'agua di--
zenferde muy buen fabor y faludabie. 
Efta villa es de ios Marqucíes de Gañe 
tCy aunque tienen otras de mas vecin-
dad^ autoridad ? efta a mi parecer de-
unan eftímaren mucho. 
V ñ A olorofa,es vna cierta cochue 
la',la qual fe parece al cobertor dela pur 
purajhallafe aqueftaefpecie de concha 
en La India, en las lagunas que produze 
el nardo ,da de íi fuauifsictjo olor , por 
quanto allí los pezes, y particularmen-
teel pezecico dé la cochuela dicha vna,. 
fe mantiene deí nardo. Dixofe afsi^por-
qaetieneforma deyña. Defrahabla en 
algunos lugares elTextofa grado,Bccle 
iiafticicap.24.quaG my ri" ha elefta de-
'ãi fuaoitatem oáorw>& quaíí ftorax, & 
C 21 u2fsas, Sv-^sgu^-& g at-s, & c '„ - • 
V á A. de cauíillp, ciertay«rtta jque; 
por fer buena.^ara ia tos, fe llamo tali».. 
lagOjGrsecé ê^Xí^íbechion* -
, V ñ E R. O ,-enfermeda,dque fecaufs • 
en ei nacimiento de la vña,y fueie algu i 
nas veies arrancarla con çnucho.dolõr 
del paciente. Liamafe en.Griego v t ^ i 
^v^xjyjparonychi.QOj y corr^ornpidoelj 
vocablo Le llamamos en GafteU^no pa-
radizpjO panadizo. 
iungir del verbo jungo. U^x&iunâtMn*? 
que es juntar vnaco^ cooertípero pací 
ticularmente fe dize de las mulas:, ĉ  los 
buey es,q«ando los iungen en ei .carro*,-
V R A C A N , v n cierto viento que 
en la carrera de las Indias.; fafile-echar*-, 
a fondo los nauios trayendolo^ a la re* 
donda,v vracadoelmar para que fe los 
trague. Vraco5es terminofayagueí , y 
vale agujero, y de alli vracarjagujerar,. 
podriafer GúegoUposJ^zt.impems- . 
V R A C O jicomotenemos dicho 
arribaos lo mefmo que horadojl 
foramen,de donde fe dixo. 
H O R A C A R , perforara v: 
pra horado. 
. V R A ñ O , el hombre retirado que 
fe recata de todos» y huye las juntas y 
conuerfacicnes, fin tener amiftad con 
i¡a.d¿e : fofpechp auerfe dicho de vrot 
animal faloaje feroz 7 e indamitOjdel-
cuerpo y talle de vn toro , algo mayor,. 
es veiocifsimp.y enfimiédo géte huye. 
Efte animal defcriueCefariib^J hè t iU 
Gall ici , hablando de Us ñegas-qíe criSj 
en la feIuaherycína,o herírv^ia.. ; 
V R B A N O-, elcortffsy-bien cris-r 
do , en fin como nacido y criado en U ; 
ciudad.Elcontrario fe llama ruftico .vii 
grofero.L3r.vrb3nus,à vrbe. 
V R B A N I D A D , vale trato cor-^ 
tes y apacible. . : 
V R C A ,vn genero de nauio dicho 
afsi,poria feme;ança quetiene^o a vnas : 
olías ventricofss dichas horcas, ode vn 
pez defte nombre .La vres esefpeciede 
; veras aPliniolibroj.capir.Ó.-
y a 
\ V R D I H M B REJbs hilos que 
põaçc eceiíeíaxjCop.c-eFiadosy ordens 
dos con firp^yner,y tosiiços,y dixoíeaf 
Jrdéí ve/btíòíidior ris. pos començar si 
guna co[3,y àfsi la vrdiembre es el prinr 
cipío áeia relajo ¡e dixo-ab ordine, poc 
ís difpofíciòn de ios h i tor .Vrdi r , o tra-
mar aígmiavéliaquerfâ,es irla ÍGr/ando 
defecretOjV cauteioramenfe. 
" • V R-'í N A , » ide O P na. 
V R R A C A , v i d e ' H u r r a c í . 
• V S A G R E , V B genero dt hrm 
faftidiófo jque a mi parecer es nombre 
GíiegOjdeteyfia:, agriifpecies fcabieij 
qua: cito ferpitjreuertimrquecertoariRi 
temporeafpedoromiibusaíijs fpecie-
Í)uSj& curatu dif&ciliorj y pudo fe dezir 
vfagrejquaíí pías agre. 
V R S V L A,eftenombre eftàcele 
brado y veneradcpor fatua Vrfula Vir 
gen y MartirsCuya fiefta fe celebra a n , 
de Orubre^ deila y de fus compañeras 
dize ia Kalendade aquel dia lo que fe fi 
gue.Àpud Colo ni 3m Agripinam nata!ií 
fãnftarum Vrful^&fotiarumeias^ijç 
pro Chriftiana R'ilÍgioaeí& vírgimcatis 
conftancía ab Huonis inter fe&x Martí-
fío vitam<:on("umaiarQñtj& plariaia ea 
ffum corpora Colonize condita fuerunr. 
Podras ver en el dicho lugar a Cefar Bat 
roñ ío . 
V S A R , del verbo Latino vtor.ris. 
por vfar de alguna coía. Vf^do , lo que 
esdecoftuaabre.Ropa vfadájla que ef-
tà ya travda. 
V S O i e l a ñ o y ex^rcicio de vfar a l -
guna cofa. Prouerbioy lo que fe vfa , no 
feefcafs-.eflo feenueode quando el v i o 
no es contra lo fan to y juífco > queen tal 
ca^nislmaívfo quebrarlela piernajpor 
Otrotermino fedize vfanÇa. 
V S V A L-,ia cofaqueeí lapueftaen 
vCn : de aqui íe dixo Abíifo , queiesç l 
VS V R Ajíinifica comunmente a-
qu<-Ua csnti lad de de dinero.queèí deu 
dor da aí ?crcedor,por el vfo del qü= le 
ti¿ pregado , y eftefeliaaia logro > y e¿ 
vfurero-Iogrero^ 
V S V F R V T O j e i procer q q é 
vno faca ce la cofa,q no es ÍÜS Í tin pro-
priedad t pero con volun tad ce ^e-
ñor ladesfíuís y vfa delia como ÍJ f j * f -
fe fuya , no deterioraridoU ni mencíca» 
uancíoís-
V S.V F R V T V A R í O , el.qug 
go 's del tal vf^fruto. 
V S E N D A^Henombrees Godo, 
y tenemos noticia de a'gunas V fendasj 
vna fuemuger de Silo, Rey de Ouiedo 
intitulado afíi.porque ¡os íucef foresdel 
Rey don Pelayo fe üamason Reyes ce 
Ooiedojantesde ganar s Leon. Efra fe-
ñora fue hija dei Rey don Alonfo.el P i i 
mero,llamado ci CuolicOjy de !a ReyV 
na doña O rm i fend a fu muger. O y dia 
«y algunas íeñoras que ú e n t n eí le no-
bre.Dizen eíiar corrompido elnombie 
de ÁGOÍinda,y fer Godo. 
V S I E R vel Vgier5al vfo de la ca-
fa de Borgoña,vale porrero , y parece 
deriuirfe dela palabra Italiai.a Vfcio:q 
vale puertajpor donde fe entra y íe ía-
Ie,y con ladiuerfidaddelas puerrai qué 
guard-ti los porteros varianei nombre. 
V S M A R, eñe vocablo es a rriguo 
Efpaãol^y vale tanto como o;er,o fai'af 
¿eraflro?por el olf-ro,es nombre Grie-
go deriaado de ea-^tf^oímes odor, o í -
fatui . 
V V À.ei friito de U vid,dicha ab vbi 
do.quod eft humidü pingue,quodque 
pr^cipue habet alíquid humons intf in-
fecuí. Algunos llaman vua el grane, y 
ctros el racimo, v generalmente vua fe 
toma pór lacofecha .Haze r í e vua.enbo 
rracha?fe;y afsi el fymbolodeí vino,es 
vn racimo de vuas,que íe eíí â eft rojan-
co cooia 'enano derecha eí Dios B ^o, 
y en la yzquierda le pintan con vna 
taca. 
A C Ajís hembra en el ganado vs 
cuno.Lsr. Vaca. Pero la palabra 
Bos com prebende ambos fexos^onuje 
neafaberBuey,y Vaca.Elnombre V a -
ca i í¿g 
satrae on gera de. , 
Bicar Bosjgenerale nomen completes 
tnaiora animaíia. Ea Cíftiila fe vfa lla-
mar a la carne quefe peíãen ía carnks -
Tiz Vaca, aunque en realidad de verdad 
fea Busy. En algunas partes dela Coro 
de Aragon, es aUoacrano , porque 
Se llaman Buey. À ia muger cadañera 
fu ele o dezir, que es vna Vaca, porque 
pare cada año.Prouerbio, Vaquita te-
»ey$?i came quedo. Efte es dicho que 
le tribuyen s hidalgos pobres,que no ha 
zen ol laj í ínoes por gran fiefta.y fe a r ó 
ffiESâiaa donde hallara enrrada.auaque no 
loscotnbiden. Quando te dieren la vs.-
qui tí a acudecon la foguitla: quiere de-
2ir,qtj2 quando os proajetieren aigotno 
diiateyseirecebirla merced y regalo^ 
como fea en tiempo y en façon , y que 
K O parezca fe pide porju'uicia.Prouer-
líísíjCaas vsie vaca«n paz(quepolios co 
sgrs gjdeicooisr los komferes can mu -
<zhv regalo vienen a empobrecer , y a 
verfe «ra neesr^idad^arg^ndofe de deu 
à i t que no pueden pagar.Corral de va» 
caí fe tom 13.}ganaÍ vezss por el lugar 
lacio Í? cafa deftechada y defamparada 
á s l 4 u s á o - L a s vacas,es yrjacieria Tona 
ecstf e maí icos . y Cobre ella fia hecho 
graaáes diferencias de contrapunto y 
p2Í3 i forçados:y djxofeafsipor empe-
narei villancico co ellas palabras.Guar 
dámelas vacascarillejopor tufe, & c . 
Efte nombre Vaca 7 es nombre de lina-
ge priacip allomo losVacas de Caftro; 
y otffoí fe Kaman Cabeça de vaca, ape-
llido decaaaileros muy principales 5 no 
embargante que traen principio de vn 
pa&ar, del qual ea ei mundo ha auido 
£Bi!cíi(5? RçyeSjComo coila delas hi í lo= 
rias fagradas y profanas, y comamcan 
v a siembre Uamandofe los vnos y los 
otros paftores.Pues digo afsi, q el Rey 
don Aloraroel Nono Rey de Caftilla, 
junramentecon los Reyes de Aragon, 
os 
ocupado el paíTo por los CReroigos j y 
pueños en macho eOrecho/elesrepre-
fentò vn paftor.que dixo Íes paíTatia íiñ 
ningún peligro, por el lugar donde te-
nia fu gapadojcomolo hizo j y porque 
diopor feñai a ios caualleros que fue-
ron a enterar Ce tie i o que Ies ofrecía , q 
en cierto paíío donde yaeftamnenfal-
D o, halla nan vna cabeça de vaca (ertien 
dele la calauera de la vaca) quecos L o -
bos laaiúan comido aquellos diasanres, 
y.haiiaron fer afsi, el Rey cumpliendo 
con el paftor la que le auia pío metida 
le hizo mercedes y armandòie cauailc-
rojle dio por armas íiçte jaqueles roxos 
en campo de oro,y vna 01 la con í e y i c á 
bejas de vaca biaDCSjen rampoaçul .Lía 
íTjatíaíe eidícho paftor Msrtin A h )̂&:y. 
de aüi adeüre íomo el apellido de Mar 
tin Alhaja Cabeça de vaca.En la ciudad 
de Cueí icaaycienas po$efsiones,y «na 
fuente fias- llaman de Manin Alhaja. 
V A C A N T E}defie termino fe v-
fa qu-indo alguna prebendav, o dignidad 
eftà vac a, o por muer* ê o por prprnocío 
odexacioo del-queU tenia 3 del verbo 
Lstioo vacare. 
V . A C A C I . Q N ; E Ss los días que 
fe dan de recreación a ios efludiátes eA 
las vmuerfidadjesüo quaies de muy a-
irasjComo lo podras ver en Marcial iL 
lo.Epigr.<S2.ad magtftruoj Uidt. 
Lndimagifler farce ft mj/lici t (* rbjt, & c. 
Y en algunos Tribunales fe liam an va-
cantes. 
V A C V Ojio que eílá vacio. 
V A C I A Rjdeiverbo Latino vacua 
re,es propiamente derramar el licor de 
1 ...r— T* -í • • • -ô gMí» ffMiu. a ammen de? 1 mos vaciar la 
Pedro de Aragon, y el R.ey don Sacho 
¿ e N luarra^yendo a hazerguerra a l 
u~ ;uoncoaf 
- coitai. Vaciar ei vieo-
trejVaciar los metales en quanto fon fu-
files. Vaciar figuras dellos y hay er pie-
çasvaciadasen moldes. Vacio , lo mefw 
moque vacuo. Algunas vezes finifica 
el lugar que no eftâ aun ocupado con 
gente.Henchir el vacio dealgun perío 
nage que hafaltadojes entrar en fu iu -
ga? perfora dg-Ass meísEã* calidades, y 
prenc3s:fer vn-a vaciO}Vale fersrrogan 
sejvano,y prefuntuofo.Dszir vacieda-
des5e$ de-zir arrogancias. VaciaderOjel 
cbnduto.o lugar a donde fe vacia. 
V A D 0} io ancho y Tornero delrio 
por donde fe puede paíTarjO a pie;o a ca 
usilCjfin peligro, ó t i nomkre'LsE.vsdS. 
i . Vadear el riojpaíTarle por el vado.Té 
tar ei vado.meeaphoricsmente .-intentar 
aigun negocio cõ recato y cordura.Pro 
uesbio.Vieja ercarcneRtadajpaffa el va» 
do arregaça da. Dar vado a las cofas, es 
¿epríaspaíTar quando ellas van cami-
nando con fuña,y aguardar tiempo y fa 
ç o h , como el que ha depafísr elr io ie 
dexa correr hsfta que paiTe h furia y 
buelua a fu madre, y fe defcubra el va-
do.No hallar vado en vn negociojcs no 
faber como darle corte ni entrar en eí. 
Pr ouerbiojno eílar al vado ni a la puen 
iCjvaíe tamo como haílarfe vno perple-
xo íin determinarfe en lo que ha de ha-
ser cerca de aigun negocio;íín embar-
go de íoquehemos dicho de fuerymo-
Sogia. Algunos quieren que fea nombre 
Arsbigo,en cuya lengua. Vado finificâ 
V A E N A f i l i a del Andaluzia , di-
cha antiguamente Julia Myrt i l i s . 
V A G A R , andar ociofo de vn lo-
gar a otro,dél verbo va care .No me va 
ga,no tengo lugar ni efpacio. Vagamu-
¿0,61 que fe anda ocioío,o vagado por 
iodas partes. Contra los vagamundoí , 
ay leyes del Reyno,y entodas las Repu 
blicas bien concertadas lastienen3porq 
eftos fon muy perjudiciales,y fi no tie-
nen de que comer lo han de hurtar,o ro 
bar,y por effo Dracon en fus leyes fan 
g riem as los condenó a muerte. Solon 
moderando efta pena los declaró por 
infames,naeftras leyes los compelen a 
trabajar,© los deftierran,y a vezes hallã 
do en eiíos culpas,© ios açoranj o ios e-
chatia Galeras.Eña es vnapSaga que cü 
de mucho en las Cortes de los Reyes,y 
en los lugares grandes y popuíofos, y a 
efta caufa los juezes criminales hazen 
gran diligencia enlimpiar la Republica 
delia maiagente.Bagansundoj vide fu-
prajy nota que aunque fea Io mefmo q 
vagamundo le dan algunos origen de 
ciertos peregrinos quefuelen venir de 
Francia a EfpañajCon mudo de vifiisrel 
cuerpo de feñor Santiago y otros ízn^ 
rrnrioSjV en !ietr,pcs stras acudierÓ mu 
chos de vna ciudad r!e FranciajdichaBa 
gamujijque oy ilaoiamosTornay, y de 
alii fe dixeronvsgan-undcí.Mejor íe ¿1 
rían bagabundos^e vsgor.^ris. 
V A G V I D O es vn defuanecimle 
to de cabeça, por eAar vacia de buenos 
efpirirus;y ocupada de ciertos humos q 
le andan a la redonda , y aísi en Latin fe 
1/ama eí vaguido de cabeça vertido, y 
en Griego tPivaS, o-KOTQ îvix, tenebrico 
faveitigo. 
V A Y A,dar la vaya, burlar de algu 
no;de baye , que íon palabras deburlz, 
enTofcaito. 
V A Y E T A , vna eíoecíe de psño 
fioxo.y de pocopefo, del qu?l víamos 
en Caiiiílajpara aforros^ para luto: v i -
nieron las primeras ¿e I nglsrerrs, a do 
de por fer ligeras las ííaroajõleufends;} 
y por otro nombre eí vulgo en aqceíJa 
tierra las llama vayas^y nofotros cor tó 
pido el nombre vayetas. 
V A Y N A,del nooibre Latino va-
gina , la funda en que traemos ccbíerrs 
laefpada,dsga,cuch:Uos,y las demás he 
rramientasagudas. 
V A Y N A S,ios hollejudos, a mo-
do de vaynas,dentro delosquaiesí iene 
fu fruto y íiniiente algunas legumbres, 
como la haua^l garuanço, la arueja, y 
otros.Defembayí53r,meier mano alef-
pada.Embaynar, recogerla acabada la 
pendencia.Dar a vno con vaynaytodo, 
es genero de afrenta.. 
V A Y 0 ,vide fupra Bayo. 
V A Y O N Ajvide fupra Bayon^. 
V A L A D I,vide fupra Baladi, 
V A L A G O , cieno genero de en-
calladura , con que los albarderos hin-
chen Ias albardas. 
V A L E N C I A,ciuéadfha me pare 
eido defcnuirU,copiãdo del padre Iusa 
de ¿vía-
áe Ms ianajo que cuenta delia en fu hif 
totis. ub.iz.csp.iS'. eniaforma quecfta 
uaqusndoeIRey don lay me la cercó, 
y ganó délos Wioros: e\ qual dtze sfsi. 
Vaíencia eftàíiíuada en aquella paree 
deEfpaña ,que fe llamó Tarraconenfe 
enia comarca que habitaron antigua-
mente los Edetanos ,fu afsiento en vna 
gran Uanars feni l y abaftada de todo lo 
neceítano a la vicia,)' al regalo} aunque 
e l trigo le viene de acarreo , y defuera 
delReyno para fu ftencarfe:es rica dear 
2nas,y de Toldados,abundante de merca 
¿urhsdeccda fuerte^e tsn alegre lue-
lo y cielo que ri padece frío de inuier-
nojy el eftio haze muy tempiado, con 
Ioscomba£e5,y ios ay res del mar j fus e-
dificios magntñcos y grandes,^? ciud.a 
danos honrados: defuene que vulgar-
mente fe dize haz€ 2 Sos eñrzngeros po 
Eier en oluidofus mifmas parr ias ,y íüs 
naturales.Lss huertas y iardinesmuchos 
y mtsy frefcos, viciofosen demsfiados 
aròoies por fu orden concertados , en 
efpeciaUodo genero de agrura y de ci-
drales, cuyosrsmos íe encretegeo , de 
HJanera que ya reprefentan diuerfas fi-
guras de aues y de znimaies^ y diuerfos 
infrruiTientos j ya los enlaçan a manera 
deapofentos y retretes , caya entrada 
spipide Ja srauaçon de los rsmos la vif-
Sa la muchedumbre de las hojas que to 
do lo cubren y tapan, a manera de vna 
graciofa enramada , que fiempre eftâ 
"verdey frefea, Taleseran los campos 
Ely feos Psrayfo y morada de los bien 
auenturados , fegun que lo fingieron 
los Poetas annguos:taÍ y tan grande ía 
fcermoíura áeíla ciudad dada porbene-
SciodeíGielo) q puede copeiir es e í to 
có las mas principaieí de Europa.Á ma-
no izquierda la vaña elnoGuadalauiar, 
que paffa entre el muro y el palacio del 
Rey}q llama el Real, y eí làpor la parte 
deLeuãtejpegado có la Ciodad, co vna 
puéte^por la quaí fe paffa de lavna parte 
ala otrj/angranelrio con diuer fas ace-
quias , p^ra regar la huerta , y para %e-
ijerlos ciodadaEiosjjuníoalamar caeía 
efpacio 
compenía eíie daão con la.aburidanci¿ 
de soda fuerte de peses qeec ru jy da. 
Los muros de la ciudad eran antes de fi-
gura redonda, mil paños en contorno 
quatro puertas por donde fe entraua. 
La priiuera Boatelana entre Leuante^ f 
Medio dia.La fegunda Baídiña^a Seten-
irion.La tercera Templaría (que t o m ó 
efte nombre de vna Iglefiaque aili edi-
ficaron los TemplarÍos)a !a parte de L s 
uante. La quarts Xrresna : d.efdc aquel 
Eteoipo acalque ei Rey don-lay me gs-
EÍO eílaciudadjCerea de los años de m i l 
y dozientos y treinta y ocho, dia de fan 
Miguei de Setíecobre 3 fe ha ido snno-
bleciendo tan por e íhemo , que es vna 
de ias caudades niasíoíignes de Europa. 
Ls fundación defta ciudad atribuyen al 
R-ey Rom o, v rico defie nombre.que fu 
cedió a fu padre él Rey Teftatriton s ea 
el año de mH y treciemos y treinta y 
nueue , antes del N^cirnienío de nuef-
tro Redentor lefü Chfiftojy pufóle por 
nombré Roma-, en memoria de fu norn 
b r e ,o f e l e dio en conaderaciondefu 
fortaleza , potencia, fardad , y fama, 
porque todo eí io íinifica el nombre 
Griego fjiiíK.,y jumamente Valencia, 
que es el qye agora tiene, y folo difiere 
era fer Rome Griego, y Valencia La t i -
no. Veras a Garibai en fu compendio 
hiftonalHb.4.cap. 24- Muchos lugares 
han tenido y rielen efte rombre.no fo-
loen Efpaña.pero en otros Reynoí .co-
mo confia de lo que refiere Abra. Hort. 
en fuTefaoro veibo Valencia.En Efpa-
ña,fuera de laciudad de Vatencii.dicba 
Valencia del Cid,ay Valencia de Alean 
tara, o Valécia de Miño. Valécia de do 
íuãjdicha por otro nobre Goiâça, fegú 
refiere frayPrudécio de S*ndoual,Obif 
po de Tui,en la vida del Rey don ¿Uon 
foeiSeptisiOjfol.mihi 22. 
V AL,es lo meftno que vaUe:ày m u -
chos lugares que empieçan con eíle ter 
mino,Como ValdaOiUas, ValdsraTí te, 
Valderr 
ama, Valdoliuas, V-iíde.rrau' no 
V aldechrifto, Valdepeñas, Vaídejudios, fpaciodctresmi al emoro^aiderricote, Vaideers; 
Val -
vy-alcaçsrjVa-ícuenJájValdibierOjVaiái 
U Í J , V-aher mofo, Vahe rrâjVaíparayfo:} 
VaipueibjValoerciejVaimuza,valle de 
Muzajtierra de Salamanca.aqai venció 
ei i^ey don Fernando a los Auilefes , y 
Saioiaocinos > que fe ie auian reueladq: 
^al- iegí tngi .Vsidenebro. 
•• • V A L E R A s,y-: dos pasólos en el 
Obifpado de Cuenca-, dichos Valera de 
fuíoj'y Valera'de y ufo'. La Valera de fu 
ÍOjO de arrib3,fue pobUcion antigua de 
Rocsi3nos,y muy gran audad,dicha Va 
lemCreErioni^ y by dia eftan eu pie ai 
bnos.de los edificios, C O Í B O fon los a:-
^}uScduâos,y las:Therims,y oíros veííí 
gios de fu grandeza, hanfe halíado-aiu-
•ciiãSTpiedras.de.Teputcròs de Romanos, 
.coa varías infcripcioaeSjtnoaedas deo-
T©fy;plat25 del tiempo dé los Romanos 
y jeiíoes miaynoiono y hazen oiencion 
¿eftí-yafeeria ^ufiJlcos Coroniftas. En 
tiempo de ios Godos»fe entiende auer 
eá'addali l la Igíeí i i Carredal,que oy ef 
iâ:éaCuenca.iy aun algunos autores l ia 
saaíí a Valera Caeca.Los Moros-lp dçf 
•«r>uyeron.EOiio y;feiz3erQ otros edificios 
a ía cnodojlos quales eftã caydos,y que-
^ ia ' tañ folaEpedíeralgunos muros ».que 
fecoop.ce-aüer.fidoobrafuyajyeítos lia 
snâíi Valera la quemadaípero yo .pieiv-
íixquefe equiuocaró con el aòínbTe de 
^Valeria Crefnonxa.qvjando fe fue reco-
Jirando Efpsña antes, de gsnar ahueca 
fiíe-yalera Obifpado.y en ios Concilios 
Tpledanos a-y memoria del O-bifpO; Va 
ler!enfe,y,qííando;fe'gaTi.6 Cuenca^y fe 
tfiaslaçlÔT>eí!a.ei 0í>ifp:ado de-Valera, 
q.aedàíon algunas ^emoFias ds^pj-.ppr 
4.ue--*lalsieii3 de aquella viUaJU^nan 
|^i3!rèa,qu.e ijaie-iar.to^oíiio íiLU Poosi-
¿í^AjVa vna'Jípigenv^e naeftra-S_eãj>r.à 
á^j^t i f t imaU lUminut'eftra Señara 
ÍWea;', y ynaáígpid^ ' l en la Iglefia.de 
G t ^n c a u yás, re n t a '.ç oft i ] íi: e e n ve i be n e-
fi;cjo:de;la dicàíiVdU^lg.yaaian.veL-.Abad 
He.tí^íeu^Esifeñor defta yLUa.djpn -J^e,» 
go Penando âe ALrccn,delÇonÇej o.Xu 
p'f&wQ._d.e/»:M%Si?fte4•» >' c u d o u p i o . 
bias l loroi.co.n-á hermana. Vide-Abra. 
H art. verb o Valeria. 
V A L E R I A N Ajyerua conocida; 
ay íxiayor.y Enenor;deÍlas irata Dioico-
rides lib.J.cap.lo.v ve-as ú i i a Laguns. 
. V A L L A,la reía, o oerciaa afirnja^ 
¡<¡ l» El 11̂ 1 I 
-,'!• 
ra vie'ee a dsr s ios pechos dei. hombre: 
éíUdiuide ios torneantes en ei torneo 
de apie^peleaiuio ei vifo de vna parte 
V el otro deis otra. Dixofe del nomhtp 
Latín© vabum.i.propugnaculuoij&ííJü 
nitioç-a.ílroruajjvjaod ex vallis, iüüfl^a 
lis Hat. 
, V A L L A D O el reparo que fe ha-
ze, para que el eneaiigo no pueda tít\-
tra-rfe en el R&sl.acotneiiendorhazenfe 
ios Vallados ahondando U tierra, y [A q 
deáiíi fefjca fe apriei^; alo-, palos , t;a-
psdps vnos con otros , ers forma de va_-
íuarte.Dizefe en Latin vallas.i.de do io 
mò.et nombre : eft eniai vailus firmior 
paíuSjCui vilis a!igaturj& quocsftra mu 
niuntor. 
i : V A L L A D . O - L I D j c n tiempos de 
atras fue villa celebérrima , y conio íai 
fe dixo-della-Viila-pór y i i l a^a l l ado l id 
eo C30:illa:ag-Qr3'es ciudad y tiene IpJ.S 
fiar:Cãt.red3),TefiG<?enelÍ£d« mucho 
po arras ia Chsncilleng , v vn Tribunal 
de l* ían ta Inquiíkionj'yJos Rey^es^é-
p re •lían a temporadas tenido al-s.fu.Coi* 
tereílà muy ennoblecida de edificios L.;^ 
blicos.y particülaresi3y. decaías de ReHr 
gxon-Lja.mofeaníigüamente Pindajlas 
Mõrps-le .deuieronde mud^r eioonibre 
y. del forma mos noíotços eí nombré de' 
y"aÍ|adpíid.: Algunos la. íi a man. Vaili?-
Oleti.y orros Oí.erana.Dizen ausrle lol . 
triado deOleco Moro , que goue rnôen 
aqureüa Prouincia.; : ••" .. 
... V A L L EjLa£v.yáUis Js.es.vn caírspo 
con-il-murajperq cerrado de vna p^rte 
y de otra de moni^s: di:£ta Vsllis QW-Ú 
hinc,atque hinc moRtibus yaUata í i t ,De 
Valle.fe dixo «Uad^^y^Vaílejó..-
_: VA" L ' L E N-AjLa t^a l enaVeLPe í 
ipayo^de quantos ¿ay"etvla mari*y ma-
chas diferences de Y alienas, .£o^?nre¿ 
ríen-
•fceffáiáís debase defte-nomfcre cetus.i. 
y en piorai ceíJE,<íeclinabile,G r x c è dki 
tur sàTOff>cetiJS;que vale todo Pez dis-
forme en grãáeza. Dixo-fcValiena qua 
• fi Qafitzivxipha isena'̂ . cnutaca in'^. fciW-
cec afpirara in :£3edia£n} idem figo-íñcis. 
Veras a Plínio lib.9.cap-í.cum lequènvi 
•bas,& iib-32. cap.i. GuiliercRO Ronde-
leciolib ¡(j.cap.ii.cuín fequen'nbus.El 
argumemo cierto de la grandeza defte 
Pe^es auerfe tragado ai Profeta lonas, 
permiti n d o l o e l i e ú o r . Vide Ifidoru 
íib.32 Eryrnologiarumca^ 5. Videfu-
pra verbo Vaiíena. 
V À L L E S T A. arma conocida, y 
'¿efpues de la iruencion de ía poluorá 
notan viada c o m c e t í tos tieínpoi 2ír3sk 
DíSíofe det verbo Griego tizAAte-, k r io , 
porqueconella ar r o j sn las íaetas* Y ta» 
fcieníe liaroauan valieras vnas cierras 
inacbtOTS, coo que ¿rropoan piedtas 
groeíías.Eftas fe iiamanãf Í also cosia oís 
«otra?; «aüeíla." que feairosüancó v'n tor 
ff(0,eftasaíffOíaaan iaetai OTÜV g r u e ñ i S ) 
y hazian con ellas anscíio daáo ^agera 
y 3 ' í j r c e n t a n folamenre parala caÇafaítl 
queen algunas paries fe-coníèrua en lá 
snilkia ei" efquaeroo àe sos Vailefteros 




recreación de caça y 
Geadhc di; e fer medio-Laiino 
Arábigo 
cê,por ferva 
ees de agüt^tre-vm- adorai río 
p ç z è ç Velafco dize vaiér saní 
ralfain. 
lasruerçâs.Lat.vatiom. 1. propsgnacu-
Jum , & munitio caftrorum , quod es 
v a l i i s, id eft, paii s fiat jdel verbo vallo^áSi 
ia enía ¡e 
j íoaaQue 
Catantes e Valuafo 
•lia-,Sqü:'e dítenen Efp'aSaInfauçORes,)? 
como-qu jer que eftos vengan anngüa-
n-¡eDTe de buen i jnage, e ay ss> g?5¿£:-. he 
redamieníos.pero t ó fon en cuetüa ¿ef-
sos grades (eneres que de k-io díxjreo* 
-Di*e-ros;fe a valais, o porque gua: 
las puertas ce-Palacio , o íos Ci 
<ie! R:eyro j y cran^cooioCapitanes de 
is- Gíísrds. 
V A L V A S T R E^iodad en la Co 
roña de Aragon , dicha antigtsame^id 
Bartma. 
• V A N A COSA ,13qaeefràvacia , 
CÍ"-!TIO nue?̂  van3,aiiredr3 vaíiSj&c. del 
roeibre Lat.vafius.a. um. Vaccus, llüe 
V A G TOjeMõgardefocupadoiVa--
cio>e!de'rH2DecidoJloco y preíur.tuoío: 
-rnod^de h?bSãF c'OirfanjVíia vana; y .dos 
VacK-Sjée los hótnbf'es%í:blsdores,y-ii-is 
fu O ? ó c i a. S a 1 j r e v á^o la áuerté j iio fw-
c-e^íer como feéloersíía. • • 
V Â N I D A - Ü ídelnètnbreLlatíbo 
^snitas tnf «d s efein ,1311 a'cita sy & iérntas; 
c-o mor roen re romsníos pbr^def&àsgs 
Ciínif/' ; ' • -ir ^ - :•: ~ 
; • V A N A ^-IL Í*R-3:A, la ia^anci^ 
ytò^âi^refvncionlVãR^idrio&^et^sè 
leptoris'deia's^i-vá'Éiíd'á^.' V as. 
V A N ' C A,la'fnfefíde^óatret^áe^ 
Salta en'v^ocs^tcíioc'aT-Teí^yO"*h^r^» 
ran,qoeen jas ptaç-ãsfe" k-beefí hs 
casiy dealKhaiefü-s plarifas,para^ea« 
'nas y^árog^F que trae; -
V A N CO^id&'-fypríBínco.'- ' 
V A N -DA ¡es ncõibte Fí-afrcès^v lí-
s.co'mpama-'d-í'" genre iriI«ír:l>aiK«« 
argents de g-ueirejy pára que e ^ a s c ó -
pañfas íe dífhngukfíeií y cenocitífeoí 
acó 'ñcmbrato alíeó-aí-lòs-fcldr.idos^jep 
ta feñaldé vnas fajas îas qua les fe Mama 
ron vsedas^y psraque eíios tnefmossi 
uieíTènTna íeñai común para recogeí:* 
a< 
d o s . V a a d a de paioEsãs, qu'andobuelañ 
I D a chas j u m a s . H a z e r fea voa v a n d a , o -
riUarfe a vn c a u o . T a m a r i d pone efte n ó 
bre vanda Catre los A r á b i g o s . E c h a r vã 
tío,dar.pfegon,es termino cniUiar, y v f á 
Mííe principalmente sndo fe temía q 
dentro d a í R e a l auia^efpias de i campo 
d a i eoemigo.y afsife juntauan todas las 
c-iínaradas y van d os, para reconocerfej 
y<íeftamaneraquedauan;défabrigíídos 
y conoc idos bs eftrangeros. 
EL Rey don Aíonfo ei Onzeno i n í l i -
w y ó U Orden de CauaUeriajdicha d e i á 
Vanda,enBargos,enlas C o r t e s quea-
lii celebro el año de 1331¿ 
V A N D E R A.,vlira de auer dicho 
feria fe nal que fe ponía fob re vna lan-
ç a . v i e n é aqtíi 2 propofito hazer menció 
de las vaiíderaSjé in í ignias que particu-
larmente tua ie fon l os R o m a n o s j p o r q 
de las d e m á s ¿atrás fuera vna cofa m u y 
largaba mas antigua infignia fué vo haz 
de heno en ía punta de vnalanca^nme 
moría del quefacaró Romulo5 y R e m o 
í o n c r a Amulio.El Aguila por fer R e y -
1191 de Usauessen memoria dé que la Ue 
t í o í a p i t e ? en fu eílandarte quando p e -
l eó con iosThitanos. E l D r a g o s en h ó 
r t d e Á p o l o } y ú i e m o r i a d e l q D e mato 
con fus fiechiaSj d i c h o Pytbon, o por eS 
de Ep2dauro,confagrado a Efe u l a pio, q 
diz en auer v e n i d o a Roma $ o repre fen-
tando en e l l a prudencia y vigilancia d e l 
Capitán general.Ei puefco,ojauali,por 
que nunca baelue e i roftro atrqsiy fiem 
pre v a caminando para s d e l a m e , a ú q u e 
fea entrando fe por las picas j y a f s i l o h i 
de hazer-los foldados valiétesjo por fef 
inílruEUSato y m e d i o de las alianças, pg 
zeí>y creguasrpues d á n d o l e con yn g u i -
jarro en la cab eça^lo tc atan y hazen.del 
facrificiOjhendiédole en dos partes,paf-
Tañan por medio delias los a l iados ,d iz ié 
do ciertas palabras de mald ic ión a l que 
quebrantaíTe lo cocertado y affentado. 
ElcauaUo^or fe f fymboJade laguer ra 
animal generofo,lealammOfo,fogofo, 
y veloZjobediemCjy reconocido al que 
le gouiernaj ta lhade fef í ' 
^eto de fu Principe,© C a p i t á n g e n é -
-«LEILobOjaii i íHai .confâgrsdoa M z r -
tCjtecuerdode la cti&pç* de R o m u l c y 
Remulo^adre de losados,y P a t r o n de l 
pueblo RcmanOjO aludiendo a la sftu-
cia.y fagacidad defteanimai ,en c o g e r l a 
prsfa .v ooíner aííechincas cor- la e¡ ^ uri -
dad de la n o c h e . E l Minotauro para í ¡ -
m f i c a r l a prudencia y f o r t a l e z a , q u é ha 
de concurr i r en ei C a p i t á n y íu e x e r d -
t o . p o r e i í i l e n c i o y í ecre to .no manifef-
tando í ú que pienfa haze i hafta fu nem 
pojy afsi pintan a efte M i n o í a u r o con e l 
d e d o e n la boca . Vnss m^nos.y vtos ef 
cude ie s jque Hainan ancilas } íss ffisoòs 
parâ d a r a e n t e n d e r , ^ u e t o d o s Icsefciia 
drones fe han de ayudar voos a oxroi^y 
todos júíitoSjCoocurrir en el efero de ía 
guerrajafsicoEiJO todos Ies dedos de la 
mano acuden a vna t u e í m a cof í i iosef 
cudetes fe l l eüauan por re l igJÓ,y en me 
m o r í a del q c a y ò dei ayre en medio de 
Roma. Las fetlas militares m o d e r n a s , 
fon vandera,pendon,palon, grimpoíisj 
gui tón,© guionjeftandartejCon falon:ef 
tã referidas y declaradas por D i e g o M6 
tes fin fu libro int i tulado i n ü r u c i o n y i e 
g t m í é n t ü de guerra. 
V A N D E R E T A, la van dera .pe . 
quena,deftas fuelen vfar los B i r b a r o s , 
entrando a pe les^y l i cuando cada VÍ3Q 
la fuya en la mano, dando gran grita y 
Vozeria,como íi y a t u u i e í í c n vencido s í 
enemigo. 
V A N D E R I Z 0 , e iquebaze pa~f 
cialidad y vando,por otro nombre a m i -
g u o le l laman vanderc .Ley 2 i . t ; t . 5 . p a r 
t ir .z . 
. V A N D O L E R O , e í que fe ha-fá 
i ido a la m o n t a ñ a , l i c u a n d o en fu cocnj3¿ 
ñ i a algunos de fu vando. E í l o s f u e i e ñ 
defampsrar fus cafas y L ü g a r e s 3 p o j v e n 
garfede fus enemigos^ los q ü a l e s ü e P i -
do nobles no matan á nadie de los q u e 
topan,aunque para fuftentarfe iesqjsKã 
parte de loque i l e ü a n . O s r o s v ^ n d ó l e -
ros ay,que fon derechamente í a h e a d o -
res de c a m i n o s ; y eftos no fe comenta n 
"a l os p a í f a g e r o s 
i o qu é' 
So qnt lieu sRjfino maltratarlo?^ matar 
los,contra los vnas y ios oíros ay enlos 
Ráyoos de Caftitía, y de A.ragon gran 
fo icitud para prenderlos y caftigar-
V A N O A L O 5, gente Setemrio-
»al) Je dmsrfos Rey nos, como deBohe 
inia.Poíonia^íluíia > Dalmácia , y otros 
«onueziaos.Aiodoseftos llamaron Vã 
^aiosjlosquates viniendo a Efpatu j Te-
gan opinion de algunos, diero nombre 
aia Prouincia Vandjiuiia, y perdida la 
primera 'etra V . Andalucía. 
V A N S G A S.apeUidodecafano-
fcle.dize auerfe ¡Ismsdo primero Egas, 
Bombre Fta.^sncojy que efiádoel R.ey 
cercado de fus eneni^os dio aaifo a vn 
CauiUero poder ofo deíle apellido ,<i¿-
ziendo eíias folas palabras-.Ven Egas, y 
qi jescu i ienáaconf t i gensele libro del 
(cefco:y dealliadelante lo ; Gaualleros 
¿eaquella Cafa fe Uacuaron Venegas, y 
corrapt^mesiteVanegas.ElííOínbrc E-
gaseo Griego 3 vale tanto como C a -
V A N G V A R D I A, termino mi -
I«ir?qeiaíí Ansntiguardia jla guarda de 
deUme, es en ej ex^rciro el eíquadron 
prioreroqueh ;zeroí l ro aleneínrgo.co 
OTO retaguarda,que va a la poftre , y 
derras.quiíi retrogusrdia, 
V A ñ Olvide fupra veibo Baño. 
V A N Q_y E T E,vide fupra Ban-
quete. 
V A P O R » , dixofedeí nombre Lat . 
vapor ris.es vna exaUdoíi ,o humor de 
h. tierra^ de la nsir. Algunas vezes es 
íaladablejy otras peílilencial , q u e i n á 
ctona í 
ga. Llamairsos vara el Ramo delaiboi 
dermõchado.y Hro.Lat.viaíea^vaciiiium 
renúe,velanud quiduis,quo ad alig?í?-
duin^vefberandum ve vsiaQaT.'Ay dife-
rentes maneras de ?aras, y para varios 
vfosjcon varas facudimos los paños , y: 
ias tapicerías. El hombre de acaoaHo le 
gouiernacon la varj.Defemejantes va-
ras íg haziánamiguamense vnos mano* 
jos conque açoiauan los delinquentes, 
o efciauosjy Us tales varas fietnpre era 
de arboles infr uri fero ç, como de mim*' 
breraSjOlmoSjfaüzes.&c. Y ellos fe Ua-
mauin infelices porefta razon .Alguníi 
deitas varasUamaoaií fsaguíneas,por 
dar con el! as ajotes de muerte^ como a 
los Parricidas, y otros delinquentes de 
cafosatrozes>por fe r c o ftuipbr e a c o ca r 
primero al que auian de ajufticiar , y 
oy dia fe vía eft o en algunas Prouia* 
cias. 
Otra diferencia de varss fon las que 
traen el dia de oy los Alcaldes de Cor -
tejos Corregidores,fú's Tenientesjy A l 
caldes:los íuezes Pefqmfidores.los At 
gaazilesjv ios denial miniftros de jaíifj-
ciajpocfer tan folamemeiníigniajy aol 
maduertencia al-pueblo,.qnecada vr<o 
de los fufodichos,enfo tanto reprefen-
ta la autoridad Reaky aísiet mas ÍOSOÍQ 
deíVos snimfixos dime en las sicafioness 
teneos ai Rey i. 
V A R. A;enUs f^gradaí Ierras t o -
tna por elcetro,e inftgnis Real .Eí le rc . 
5, ES extenátt tantra (am v i r gam aurcam 
qit*m tenebatir, man». Algunas vexes fe 
ioama por eicafiigo,como; ?n-t>¡rg.i far» 
ris tm co-afwmges eos, m virga. fcvrta.fye* 
Las voejas quando em retiene iosritios 
coBtabdoies algunas pa?ratia^,fuelen de 
zir, quecierts Niupha ç o n vaia vara€ft 
ia enano deoro}haze <naraml¡35,y tran-
roueaciosies,aladierd<j a la vara de Cir-
ce encantadora, y vfan deOetercrino: 
carita, varitSjporla virtud que Dios te 
oeftoiro. &c. Aia 
ttmtdtts omnes 
Xescreat^ difeors concordia fstti 
Sa cH. 
V A P O R A R , e c h a r deli 
como harela eftufa,y eí vaño. 
V A O V E R O j V Vaquerizo 
yaca. ^ 
V A Q^V E R O > fay o de faldas lar- de también ai adagio antiguo. Virgula 
gasjcomoie v fan ios Vacjaeros. dioioa^quaDdo CA ia comedia, o trage-
ala eft-Wff las-cofa? ra-n rebuel'tas q era 
neceffai-io entreuinieíFe algún Dios 4 
¿ón-eüa vars io í axjtfieíafíe, c'eclarando 
át:gã^ ¿ñtfterio , y cofa quéhafta allilcs 
igra èncubjèrEai. '-
- "¡V KRA'i'Ua'med'ida para medir par 
fioy/êdas^íiços^otrss cofas que tea-
gan t- ato.o longirtrá. - • 
V A R."B-A- R¿ y-èf t t re l tnercaáerés es 
VèndCT poFajeíiüdo vaxfianíJó las pie-
jas;' ' ' '"" ': '':':"' ;'' "' " 
r :V A R E A R;t4í^zeytiinra,t> Las nue-
zes jbeüous , y c a í h â a s y e s d-errooaífets 
con varás . ' "•u-: ' i • - • ';:;;í: 
.V A -RA' , aígúcias v t i e s ¡BniSca lá 
alcándara ' j dondCiíe poaes los,; Jfâicb-
hes. *- ? ••••• • ' .-
• V A -R A "L V 'virá'. grireíTa y larga-, 
ique por otrõõòm&íèfc jiaaia perchá-j 
donde fe ponen las ropas pendientes 
V A R A P A L'Ojél golpe que fe da 
Conla.éaY.à grueíTi. : -
' •••VALll;&T;Er*;DlO;-í¿í{úe«ftáfexi 
'íffFas de-diaSrfas-colore?. " 
V A R I LLASjCíeno-inf t rümento 
de vnaŝ  VsrásifobVírias quales ias rouge 
tesmetieanlos-dos-xedajos quãdocier 
«env 
V A R A N O A j o enrre.ado de ios 
corredoreSjpor fercomo varas por-oi 
I r o nombre varc'u^esjqaafi rarafifftesf. 
V ^ R A RjCi eeharral agea algún va 
.geíjlfeoab'doíepor'aig'unos maderos q 
llaojan váras , y^dé alif fe cotnpafo el 
verb o defuarar,que vaíe desligar; : ' ; - * 
V A CO,vjíefu{yr3-Bírco. 
V A R O A ^ i d e f u n r í B a H a . 
V A R G A S , fugar cèrcà'de Tb le -
ao>djze5lpadre Guadix queen 'Arabf-
g o vale tanto como pídre boeno. Es"a-
pellido de cafa noble:á- v vn refran-.'A^ 
uerigueio Vargas;qu2ndo-vn negoció 
efti'muY emDelorado y enrrica Jo; 'Df-
xoíe por el LicenCiVdb ^rancjfcb "de 
Vargas, colegial que fue de fama Gruz 
en Valladohd^hooíbre de grancatréça^ 
y buea despidiente, eíigioíe porfu Se1-̂  
-creíano el Reyxdon-Femsndo eí Ca tó -
l ico, jr porqueiie.Tv-mtru todos los n>e-
mon^ies.j par-a que joforenado Íe-dref-
fecu-enta de!Íaíj.CG.n eí ias 'paUbías: A'-
-aerígueLo Vargas,-quedo en pfõusr-
bio. 
V A R O N,vide ^upra B-rob. 
V A S S ^ L - L O v-'es-elque'-Viije en 
tierra tíe sígun feáor, al quai reecímc'é, 
y-iefpeta--, como-a'Cai: y aisi l e ^ x O dê 
vss.djs.erí Qa3rítoprometefer6eí-Efr6s 
à o s R o XP, bí e s, Í. c ñor«y v-a fía MO von 't o tfS 
ia£iDos:poroue rnaara' feñor íi^-v^fí"^-
líos j ni vsffaUos íin-fesor es eüeÍQr.ü-
do,y a 's ipsr^ces 'ei i í ío ía icy ^rjítrera 
•tfí;25ipari^.Aig-i}n05-qíJíer-e!>fe"ãy-si'dí 
cho-q Ü a fe -v .ail a &} j/or k-a-fer i o r->dã'(Í q u e 
t¡e-?tea; fu fupeiío-r1- -Oíros Dieí>fa'n-fer 
nombre metaphoriíObWsfíeypop-el'Vaf 
fo ••ytom a d a la c G-sí-p a rae i en ~á e4-os^oke-
roSrporq afsí compel -AffarhareíO-tJ^é-
de liazer y desíiazer áèi varro•qere tie-
ne entre las mañosa íu voitrneadía-ístbl 
Rey fob re La rueda de h foítarra^yfa 
Imperio; puede hazer y deshszer^l^òb 
duo j hoíirasd-o y axr^ece^ranc^ ai q^^ 
ftSerav-ifUioibj^i caíií^íiíj.Dí^-a^fs-eaj^i 
do aí que foere r e y n , ^ aefí<xa uds e l 
lugar oel P£áj[mi&3.Jl¿sreí.£os¿ "tvi^zJ- r 
San Pablo ad R-omaooSjCa-ir^j^ Qiix* 
mom s¡ tfs eqtítréf¡,í>nde< Dc-o^^ j 
àuuf-zffi-enmmii "it CL foxTt q j i d r e f á * 
tnefaao hallaras en íuílancis SapíSrí^-sj 
eapat-Iíaiíe c a p> 4$^ Irrera ¡i? ea^ít/t 8 
3<(¿M0im<l{imtfig!&l%5>i}íe ros pat"- • z.&k 5 
fac££e?.d0m.mzfríie:hiit-.v:D.o mv&s fa \ 
meffâoMtts ifraei. Con elos ÍG^reá 
alegados fe apoya la etv motoric ce 
V.3&H0 j . dedüciendola: det «aSôerr, «cns«$ 
afsicoroo eLOrlero -te^-^iz-e^d^sebar^ 
a fta gufto. yaísi el5 feñor haze• v é&Hzw?e 
a fu fuboico, efpecialmci.te h e™ iç- ,s 
vaíFaUosde bieny mai cratar.períí h'M^a 
1 Ŝ -TJvS 
T 
series injuria ha lugar la comparación, 
fegun tenemos dicho ; premiando a los 
buenosjy spretniandoa íosmaios- Pe-
dro Gregorio,ía SynugtD.iuris parí, i . 
.lib. íj.csp.ii., leda o rige dei nombre vas. 
dis.de opinion de j í gunos , y la de otros 
a nomine baile, quod fortem fignificat. 
El msfmojV otros amof es dixenque en 
Francia feiLamaron autigua mente cier 
EOS íeñores Bafos, y deaiii fus íubdicos 
fe Uamaroo vafíallos^ eílo confia por 
vna ordenança delas leyes de Frarjcí3s 
lib.4.Leguffi Francicarum csp. 17. que 
hablando de las dezimasjdize afsi. Vt no 
uas,& decimas non fblu ai pkbeijTed e-
riaoi vafsi Principes^ & Gcmites foluãt 
Ecclefijs: y en auerlos antepuefto a los 
PrincipeSjy a ios Comités , le echa bien 
dever fer titulo de feñores muy graues 
y priiícipaies'.eílos deuiã fer como Mar 
quefes,confoíme a lo que dize otra ley 
en eí mefmo libro de ías leyes de Fracia 
lib.4.tit,4.de vafsis nofíris, qui ad mar-
cam noftr am coniUtutiíum cuílodien-
:c. 
Tras todo efto no falts quien diga, q 
el nombre vaiTaiio es Arzbigoj y lede-
duzen de la palabra bafía,© baxa^ue va 
le Principe:/ devaíTa^aíTallo. 
V A S S A L L A G E , e l r e c o n o c i -
miento que haze vno a otro. 
Y A S G A Sjlas congoxasy alteracio 
nes del pecho,quando vnoeftà muy a-
pafsioiudos o de mal de coraçon, o de 
en ojo,o de otro accidente:parece fer. no 
bre GriegOjSi verbo ^«¡rxnyvijj ínuides 
¡rafe or. 
V A S G V ñ Ajpor oiro nombre di-
cho Gafcoeña, y por otroLíouzcoa , y 
Cantabriaxomprehendeen íi íos pue= 
blos deVizcaya^y parte de Nauarra.La 
lengua de íos defta tierrajllamaron Vaf 
congada, tienefe por cieno que la pri-f 
mera población de Erpaña,fue.la deef-
tatierra,por Tubal tataranieto de Noe:, 
y es cofa adíEirabiej.que haíla nüeñros 
tiempo? Te aya conferuado Cío mezcla. 
<$e otra algora, excepto algunos voc-r 
blosqueporiacomuíiicacion délos de 
maspu 
gente baílala predicación del Eüange-
lio viuio en la iey de naturaleza^adoran 
do vnfolo Dios verdadero. La Gania-5 
bris,Guipúzcoa, Alaua,Vizc3ya,y I2 de 
rnaspartsdel Reyno de Nauarra jque 
han participado , y participan deft a len-
guajes de la gente mas antigua,y mas 
íiobie y limpia de toda Efpaña. 
V Á S O , e s nombre genérico ,por 
qualquier inftrumento idoneo,para re-
cebir dentro de íi alguna cofa,dei nom-
bre Latino vasvaíis ,y afsitienevarias 
finificaciones^fpecialmente en laíagra 
daefctitura:pnmoRegum cap.zt.Etfre 
rtwt vaffoi puerorts-m pinãajdeft ,t: orps 70* 
Porlos inítrumentos muGcos. Pfalmo 
yo.Cef.tebo? tihs in -vefsss P{almi. 1 udith. 
C-16.Pgyr9 fââithvnmerfa vajfa he'dtcñ^ío 
iepherms.quddedit illipopttlos, &* Co»opeut 
quod ifftfítftulerat de cubHetpfius, o h a lit 
in anathema obliuionii. En elle lu gar vaf 
fabellicajfe entienden íus armas, y apa-
rato bellico. Otras muchas íinificacio-
nes tiene,y o me Í emito a los Teó logos 
eferiturarioí. 
V A S O/ilamsmos al de la colmena* 
Vafo>donde fe hazeUcalera. Vafo,U 
capacidad de la ñaue j ' y de otro qual-
quier vageby yò.£o mas comunmente q 
aodos, en el q beuemos . No tener vno 
vafojfis no fer capaz pararecebir dotrir 
na y enfenança. Ay-vafos que nos feruí 
mos d ellos en las mefas,y aparadores:/ 
eft os fe llaman vafos de honor.Otros q 
fon para lacocina^y paraíascofas inoiíi 
daSjy eftos foncontumeliofos y retira-
dos de la prefenciadeifeñor. Ta'es fen 
las simas delosIuftoSjy ías de ios peca 
dcres.y enefte feritidoáixo el Apoftol 
fanPabiojCnlafegúd3,ad Timotheum, 
cap.z /»magnaautem derMonon foiti funs 
<v¿$jf)taur€%*& arge¡?tea,fíd(ty Itgxcz&fi.-
Btlia t é1 ̂ à d a m quidem in honorem ^tt^ 
dam m u m i» conttimelwrn. 
V A S A Rjy vaferajcllugardonde 
fe ponen los platos y efcudiUas de ba-
rro,porque donde fe ponen los vafes de 
plata para feruicio dela mefa à t vn íe-
ñur 
ñ^ r fe Usman CCÜI':nmente sparaoor,© 
r V A S-Ij A,q^3lquiers vrfo en que 
fé'echa alguna cofa. 
- - V A G 1L L A , el aparador de pla-
ta. As tiguamerue no fe íeruian con pla-
i ia . U câefa; fino era los Reyes, Princi-
pes y Grandes reñores>y los demás fite 
niau aígúoaera poca ? y afsi feefcriue q 
Cayo Fauio Gen for , priuo de la digni -
dad de Senadora Pubiio Gorneüo, Ru-
fino , pcírquéeo vn vanquètê que hizo 
en fu cafa fe firuio con voa vaxiiia de 
piara,de mas de diez libras. Siefte vie-
ra agora que los orinaIes,y Teruicios en 
algunas cafas fon el dia de oy jds plaisj 
mayor caftigo hhiera,aunque cerca de 
los mefmos Romanos en tiepo de Mar 
cial,huuO quien tensaçftos vafosde oro 
lib.r.Epig.^S.adBaflam. 
Yentris ems mtfero.yTtectípiidetyexcipis a# 
ra, 
Baffaibibis -vitro eariuí ergg caats. 
"• Dixofe vaxilla^quaíi vaíiilajavaíTeJ. 
vafíbus. 
V A G EL?nombre genérico de to -
da fuerce de nauio:q nauega por el mar, 
quaíx vafet.porque ion vafoSjCn los qua 
les fe nauega. . 
- V A S T A G O, el ramo largo del ai 
bÒl^odeia vidjqoe es como renueua, 
corrompido de BaftagOjaiiomine Gsx 
Cp êA<tj>»,fsetus germen. 
. V A S V R A , la vafcofidad y p o l u o 
que fe coge del fiielo con la efcoba}qus 
ü verfuradel verboverro. is. por va-
rrer. 
V A Z Q V E Z j d i x o f e d é Vafeo, 
como de Pedro fe dixo Perez. 
V E Z l N O, del nombre Latino ví-
cinos,qui ia eodem v ico , veí cene non 
procul ab gdibus noftris habitat. Pro-
iierbio.Qojen ha buen vezino, fia buen 
matioo. Themiftocles (, fegon cuenu 
Plutarco enfu vida,) vendiendo cierta 
poíTefsion fuya»aduirtioal pregonero 
dixeíTe,que tenia buenos vezinos.Y ^en 
do ta i es ios hemos de eftimar y honrar 
xnucho^y regalarlos. Tobi^ cap,8,^ffi|-
Rái'Áel iff ñ'At'tis Tohiiti& f lie •vicims péh>-
cdtey 'tsamicts c'onumtum,: Ypor fat* i u 
esseap. 25¿ Hi hombre que auií haUado 
la oueja perdida *, y la moger que halló 
la piedade oro t ic ha drsgrnaja mb os i la-
marón fus vezinós y ainigos, y fe rege-
sijaron. El padre Gcadix rtSere vn prtí 
uerbio de los Arabei^quedíze. A ni es ^ 
tofneslac3fa,3ndoralchar.>que Valezarí 
âOjrairs al vezino que tiene. 
V E Z I N D A O r el barrio d:e ve-
cinos. 
A V E Z I N D A R . S Ej hazerfe vé-
c ínodes lguníugar . 
V E Z O , v i d e f u p r a v e r b o b e ç d i . -
V E D E G A M B RE, y ero a con o 
cid a,die ha hekborGblancò ,y fegu a a i -
gunos yema3 vaiieftero.VerasaDiof-
COrides lib.4.cap.l?i.y alli a Laguna; . 
V E D A R.vale prohibir, del ve,í|i.a 
Latino vetò..as:¥etui,vet3tum?pEohn>íro 
abfterreoJinterdicOj& impero., neriuid 
Èat. VedadOjío queeñá prohí!>idã.V 
V E D í f Ajvn pedaço áelana "spe.r 
Üufcadoyavellendojporquecoínot-iie 
0)os Hkho en orra parceantes que-(e h i 
IbíTe el modo-del cfquííar, arr^nca-ii-an 
ãlss ouejas èi veiíona. vedijas, yediju-
do,eí perroic otroa'nimai^ue ¡ien* ve-
dija?.-
V E D 1} Ajlaingle^porlospelos.^ 
ay én elVa.Lat.peften. • 
V E E D O R;a-]g¡inas vezes ?s di;?,^' 
dad militaryy otra^ oficia de eradle;' Bn 
cafa de los feñores lia man Ve^tíor c.t 
queafsií^è á lo que ha de coa;praí §í def 
penfero. 
V E D R I E R A,vide.irifí-a ver.vidto. 
V E D V ñ Ojíacafta celas cepaà.dyi 
nombre vitísjpor U vid. . 
V E G A^ampo^baxOjUareo,} fcn T^é • 
do,a vigore,por eftar fiesuprecõ viaõr 
y fuerças,.Et padre^Gu^dsx ííiT^Téí r õ 
bre Arábigo , y que ííiüáca tiería ds ín-
uo^pueftaen liano. 
V E G A D A ,valetanròCOTTTO vnz, 
y afsi fe dixo a vicé,è$ vocablo snVc,'o 
CafteUano. " - ^ 
V E Y N T Ej-nocibre ti'XnerahL r i 
l 2 t¡v. Vi-
pc viginti.EIveyíste èn el joego de 1 os 
bolones el que eOâ fuera de ios nneuô 
dei juego. Veynteni, vale iomefmo 
qoe véynte , o veymena parie5vna de 
veyíite. 
V E N T I Q^V A T R O , en Seut-IUJV en Gordoaa.y en otros lugares del 
Andâioeia,vàle lo mefrao queen CaíU 
Ha Regidor , por fer veyme ytjuaíro 
Regidores en numero. 
V E j E Z , L i t . fene&üs reneciutíy> 
la vitima edad de nueftra vida^yla fex-
la^uyo eftremoes U-decrepiíud^quín-. 
do íêvJue tod3:y aTsi fedixo íenex.a fe-
Rarionüiiiero .ÓixoTerencio.ín Phor-
snioííCif^tieílus ipra eft morbus. Pero 
la paUbfà Vejez fe dixo devetwí ris. 
¡joceft antiqu-jcn , & imi-ccrun? anno-
rum.'Prouetbio* A la veje?, aladares de 
pez. Dbcorepor losase eíiandocanos 
le tíñeft lasí)araas,y el cabello0£aueje* 
cerfe^azerfe viejo. 
V E L A > la candela que arde,qua(i 
vegeía,a vigilando porqoç nos da luz 
de noche para velar y no dormirnos, 
EíUeSjO decsra.ode Íebo. Los A n t i -
gaos gafbuãnaeeyte, y fu íuz fe lUma-
uilucema aluce. Es laveU y la luí de 
noc he,^ranconfuelo pata ios enfermos 
compañía par iloseftudioroijfeguíidad 
para lo* recalado*. 
V E L ft,e<laceminela quee í l àde f 
pierta y velando ¡as horas que Se cabea 
dé la noche. De aüi fe dixo velar, por 
«ftarde*f>:ertoy cOrrcoydado. Defue-
laffe^o c o r m i r de noche. DefueUdo, 
el que no ha dormido. Velador s o e iq 
veta,© el candeleio;fobre elqual fe po-
ne la veía. 
V E L A , algunas vexes fe toma peí-
la vigilia , odeuoc íonde velar etnias 
Igleíias y lugares fagrados. 
V E L A,fe roma en otra fmificaciorf 
p or el lie n ç o q ue fe a t a a í a s nt ena ;y re -
coge en f ie l v í e n f o c o n que hazeeami 
par el vagel.Lat.'velujn.i. 
V E L A , maelírra la mayor meç-ina, 
!= mediana , vela de í trinquete. VVJa 
menory cçuadera. Nauegsr con velas 
tendidas,ír con profpero viento.R.eco-
ger veias..amayn^r. I r 3 veis y a rema» , 
nsuegarcont^dadiligencia. Kaserfea 
la veíajíalicdclpbeito en alia mar. Tea, 
der velas, poner loa a diligencia quaado 
nos avudaía foricna. 
V É L O jqüáiQüíers cofa détela» â 
Cubre ocra.Laiinè vetum vei^ideft^e-
gumentum.in vo íuc rum,quo quid ve» 
latür,ideíVtiegitur4 
V E L O >ciert4ioca Vendita que fe 
da a las íeligioías quando hazen p í o -
fefsiím. 
V E L O,el que lleus ta nouiaquan*: 
do íe cafa , de donde fe llamo aquela-
â o vehmbresjy elU,y el velado y vcw • 
a. 
V E L O,por lacubierta y efe ufa que 
poremos a alg jna çofa. 
V E L A T E especie de paño íí no 
y eftimado , artesqne fe vfaffen los l i -
sriíTes y vemiquatr^nos de Segouia* 
Deuio tôJBaí el nombre de fu pritret'. 
obrador, como el pañsi <ie Cumiel , f i 
S30 es que fe a^a dicho V^Jane,qaaE* 
VCllane, porque fe efe o gis para ella pri 
snera faene , y mas ñsia de lo que ¿el-
vellón fe aparta. 
V S L E ã O j cierta tnafa c o u n c i l 
en Efp3na,y tsíuy sulg-sr, c á y o í o g o t l e 
ne virtud de acarrear i u e ñ o , y lasmef-
Slías Ko}as enfundadas en algún aserg-
cOjC almoíiadaiñeneiiia tneíma virrud,. 
nofedeue vf^r d ella , íin orden de ios 
Medico í .LosGnegos í s líama Yacrxveg* 
^©^sbyofcyamos, que quiere ríezjr ha-
ba porcifía j porque en comiendo de a-: 
queiia planta Í05 puercos jfeeftiran Sue 
go y feir.ueíen.íi íubito no Íes echan a-
gu s encimado no tienen a Lli cerca algujs 
cangrejo que comanvconel quai cobra 
la-fañídad perdida.De vcieño entiendo 
suerfe dicho enueiefaríe s que es paf-
marfe., y eííar eir«belefado.s y embeíe» 
cos Içn engaños que nos hazen los em-
buOrsdores y chariaraneí, queros íscaa 
de feniido veras a Diolcorides hb.^ca-
pÍTe7o-& l)b.<5.cap.i5. Hiftor. ommum 
V E L E -
V H L E S Â,ysru i coñocidajpor 
tro nombre yerua de Czn Ancorào , d i -
t i t ú t ç ú z m dendlanSiqaod denrlom do 
lo r i ¡Tj^Je/icrsdererur ctism mana zç-
tenE3.?xtr!Íoíib.2 7.c2p-13. 
V E L E ZjVtila y puerto de Andalu-
chjpnr nombre antiguo dicho SesfcSeu, 
Sexnaut fegüiríiiafn Iülium:y ios de a* 
q;;s:ii tierra fe íboíaroji Tegun Eftra-
bonExitanos.Vide AbrahsnOrtel. A y 
otraVelezde ia GomeT3,eníaMaürÍra 
nia sotigosrnente díciss Acrsch.Ay orra 
Velez,dicha Wcefa Ceiciberioru vrbs. 
Ptolocneo in Hifpania Tsrrsgonenfe. 
De todas eftas tres Vele£ puedes con-
íu. ai fobre dicho Ortelio. 
V 5 L-L A C OjCl m,7lo y de ruynes 
rafpeEos. El Italiano Le tlama viiiacojfcr 
íaro,a viíUjporque los vulanos natural 
sneme tienen viUs condiciones y baxos 
penfamiemos: pero muchos honabres 
curiofoç tienen eíía palabra por Hebrea 
de ^^Be l i j aha l jque vale tatito como 
í íne iugo , y es vno de los nombres que 
fe dan aídiabío. También í lmficaeiA-
poAatajy iodo hombreindomitOjqueni 
teíEea Dioss i alas gentes. ludicumc. 
iS.renemnt v ir i ciutt.itis tilias BeiUl, 
(¿dc/i,#¡pfqíf£htgo)&* circundantes domum 
fe-ais, fores ptilfxrecapenint^ c. Por ma-
nera que de Belial fe dixobeliacoj y de 
sH: vePaco. 
V E L L A Q^V E R. I A,la cofa t n ü 
na. 
V E L L A C A D A j j u n t a J e v ! 
co j . 
V E L L C e l pelo delgado que nace 
al hombre por el cuerpojdifl-into del ca 
bel lo,y vnos Tos mas veüofos que otros 
conforme aí mas,o menos ea'or natural 
que tienen,y por fer de calidad acfciua y 
fogofa-.fe dixo de los tales. Hombr? ve-
l iofo^ricojoluxuriofo. Los antiguos 
Romanos trayan deícubienos los bra-
ços y piernas j y algunos fe quitauan el 
vello,y por efta curioíidad eran tenidos 
en opinion de afeminados. A y algunas 
fíutas que tienen vna manera de v^Uo, 
como fon l os men&riü o vue lo cotones 
y otras frutas. 
V E L L O C f N O , lalana que fe 
cxqmlade la cueja^ocarrernj y fale 10 
da ella junta e incorporada : v afgunss 
vezes fíniáca veüon la roefma piel con 
fulana: y efte fe iUma vellocino^ He-
mos dicho arriba en ls palabra Tcfon¿ 
todo lo que toca ai vellocino dorado 
de Colches,alemal fueron a conquiftar 
Xáfoniyftis compañeros dichos Argo* 
nautas-.íi era veüori de oro, o vn gj-sntó 
foro;a quien pufieron e í ienombre j no 
es mio averiguarlo, m tampoco 3 íi fue 
fabula,o hiftoria. Moneda de vellón» 
Antonio de Nebrija ía llama de viilon, 
quaíi vilis % y ios Romanos la ''amaron 
íes grsue.y por o t ro nombre Te ¿izs^ ses 
confaííar-eum,pecunia serofa , cü ip íu -
s imasr ís porfío eft. Gicecè x ^ ^ s ^ i H s 
de notar que ios Romanos ab vrbe con-
dita, haftaSeruio Tuiovfaron de ía, 
moneda de cobre jeftampando en ella 
vnaoueja,por lo quaL fe llamo pecunia, 
yporquelaouejatieneel mellen lanu-
do quedó deüa antigüedad ? que Ja mo 
neda de cobre,porgoeen cils fe eíVam^ 
pauaU piel de laoueja/e Ibmaffie mo-
neda de ve l lón , y ello tengo p o r mas 
cierto. 
V E L L O R I T A , yerua qüe lla-
man de fan Pedro. La;tnè primula ve-
ris-por otros nombres veibafculum , & 
aniculaijs. 
V E N A j ¿el nombre Latino ver.à 
conceptaculum fanguinis mifti,confuf-
fjquecum fp"intunatura'i,(In quo SE aít 
Gelliuslib.iS.cspit. 10.) plus fangbinis 
minus fpiritus. Acercarle en la vena, 
metaphoratomada de!harnero.quars-
do hemos conocido la condkicí i de a l -
guno j y le hablamos a güi to de fu p i -
Jadar. Darle la vena, venirle la locura. 
Tener vena,feF poeta fácil. 
V E N A S , fed izen lâsde los í r j e -
t a í e s x o m O j í s r o , y plata, y los demás. 
Tomara vno de ven a, hallar le de buen 
temple. 
-T 
V E N A S Mefcraxas^Ge vocablo 
cftà corrompido del nombre Grkgo 
tinens invenrre.a ^sff-^medius^&tfjxux, 
iáeft, venter íimuí cqm inteftinís-qu e en 
efeto cs-ia tunica que catre los iíiteíK-
nos.Otros dizé fer vna membrans, que 
cita e&uetegidacon venas y arterias, y 
neruics, porcuyos mearos fe diílnbu-
ye el aíimenco del ventrículo ai higa-
do. 
V E N E R O,*! lugar ¿onde fe def-
eubren Us veaas de los rottaies. 
V E N £ R» A, U cocha ce cierto pef-
'cado}que por eft ar rayado con vnas l i -
neaíjacjodo d i Vénas,fe dixoafsi.Eftas 
veneras fe hallan-particularmeñts t n t l 
suar deGaiicia, y todos ios peregrinos 
las traen por iníigniaseo íosfombicros 
y en Us eícLauinaSjy aun los caiiaUeros 
de U Orden de feãorSaníiagOjias fueié 
traer colgadas ai ¡Jecho, y ene í lada in-
fignudefú Orden.Proverbio, denles 
romerías,fe faican tales veneras, quádo 
délas ramerías y conuerfacionesde ru i -
' ties triugerejjfe hínchelos hombres de 
baaas. 
B E N A B L OyVCnsbulumies arma 
particular de momCros,que vana caça 
deXzualief.DixofeveriablOji venando 
por fer arma de caçadores y xnome-
ros. 
V E N A D 0,La.ceruus,aniiralbic 
conocido.Dixofe a venado,porque par 
íícníármente es caça de entretenirmé-
?o,y enq fe ocupan !os feñores, deí ver 
bo venor.ris.feras indago, & quafi cir-
cuinuenio. D e fie nombre le toma en 
Latinei caçador, y le iUmámos Vena-
tc-r. 
V E N C E j O,cierto genero de I*ço 
y afsi fedbro a viníiendn, quç vale atar, 
de aqt> i n a cio ci re f . a n. D a r el Co rifej o 
y el veacejo jconoiene a faber, no foío 
aconfí j i r de palabra , fino ayudar de 
V E M C E¡ O.sueperegrinasquefe 
vaa o t far^ ioa ios iiiuiernosjy buei'je 
los veranos, Dixofe afsi, porque tsesie 
los plexecilios cortos,pero issvñas muy 
I¿rg3F5y loquespfietslo tiene foeíte-
mcnte.Díxofe en Griegoxv^aa?, cyp-
íelus , auis íitnilis hirurtdini: vide fupra 
v e r ^ Arrioxaque. El Valenciano !ia-
ma^as aues faldas, a falce - por tener 
las vn=s coruadasja modo de hoz. 
V E N C E R,del verbo Latino vinco 
cis. Vencedoir ,eiqüehavencido. E ü o 
puede acontecer en muchas y diuerfas 
ocafionesjcocno vencerlos enemigos, 
vencer las dificultades, venceren e! 
juego-
V I T O R I A , ei rendimiento del 
enemigo}y la gloria deauerle vencido. 
Los Romanos hízieróeftatua y templo 
ala vKoria^- vatieron muchas monedas 
con fu efigie en honrra de ios Empera-
dores. 
V I T O R I A , ciudad en aquella par 
te de Vizcay ajque fe llama AtauíjCabe-
de protiincía, fue edificada porman-
dadodedon Sancho Rey de Nauarraj 
do antes eftauavna aldea llamada Gaf-
teifo.Efto fue cerca de ios años de uSo. 
por ventura le dieron e ñ e nombre^por 
slgunavitoria auidaín aquel lugar jo csr 
cádel : - fa luoí inoes nombre vafeon-
gado. 
V E N D A,faja angofta y Iarga,qu* 
íi vanda.Lstinè vitta.Efia es propia pa-
ra atarjoligancomo la venda que fe ata 
uan a ¡as (lenes , para reprimir ei dolor 
de Ia cabeçajQíss en tiempos atras fue i * 
ánfignia de ios Reyes. 
V E N D A R;y vendado/ 
V E R D E G A M B R E , yema 4G 
valleftero.LaE.ver3truroaÍuum,& eie-
boíüsatuus Ay otconegro dicboMelS 
podsumj a Melaaipodse, qui Prsetifilias 
acra^iceacíf fama liberauit. 
V E N D E R^ei verbo Latino ven-
do.is. que es comutar la mercadoria , o 
otra cofa, por precio cieno yjcfto.Pro 
uerbio. Pregonar vino j y vender vina-
g r e t e ios que prometen cofas l>uenas, 
y 2ltas,y defpues fon ordinarias, y tri-
Viales. Vender fopàje» áíg^a apoferío 
orecog i íKien tOjennccDpode in i i í e r í JO, 
es dar a emenáef,cji¡e alii ay mucha tem 
olança y calor,dc macera qus f¡e p o d r á 
ahorrar alguna^ropa de loqueen aquei 
cieospofe acoftuiribraatxaef. Vender 
^alabra^engañár con razones y prome 
ías.PiTOiícfbíõ. GoiD.prsLlGqcc no hss 
cienefter jy venderas lo que no podrías 
efcuíarcEfto hazeaa.igunos may curio 
fos, que echan fu hazienda en piedras» 
eft aiuas,pinturas, y o: rajfcur io fida d e s: 
y fa es lí doías fiadas, a 1 p ag a r no a y q iri é 
por ellas de vn marauedi, y le han de ha 
2er execucion en lo roas bien parado de 
íu cafa y de fu hazienda.-ÈíHr vendido 
alganoenla conuerfaçion deperfonas 
jquenoUshairatado?ni conoce bienres 
noearenderfus iracos ni conuerfacior 
nes y echándote bernardinas, y haziea-
doburiadei:y poreíToeo las rales jun-
sasjba.de.eihr elhombre muy recata-
¿o ,y hablar poco,que con efio los cen-
dra a rodos recelo'os,y con menos oca 
fion de hazer fuertes en el. Vendedor^ 
yCDl i . . . . . . .-, . ; . •, r" -
* VENTA , ,deshA2erentajclquetie-
ne.arrendada alguna.pofTefsion} en ven 
d i ^ d o i á í u dueñ^szeílajslcontrato. . 
" RÉV- .É N t> E R3y7euendedor.\. 
...VE.NTAjCpm-unmentees vnaca-
fa en el campo, cerca del camino Reala 
donde los pafíageros Tcelç parar eî .tne 
diodiajy,a necefidad haier noche.Dixo 
fe venta,a yeniendojporquevnos/van^ 
otros vienen:y y(entero?el.que aísifte.a> 
Hi à dar recado, y^pocçft^ razón f ep^ 
dpjumbien dezir ventaba yendendo:ef-
peciaimente quando vende e i gaíojjoff 
í i eb r^Andardeyema èn yema j i r íey^ 
noporeffos caminos , cora: en do y be-
uiendo,y pidiendo limofna,comò Lo,ha 
zsn m u à o s deb'axo.de fp mbra de pere-
y, É N D K V . h I^piénto delval l^p 
VÍSRíodeLfiuante. •.. * • 
' V E N D í M I . A. .5 l^icbíecha dela 
vba. Latiné vindemiá ça i led io , yoa-
lum^quafi vinidemU^ta viço demCíii-
Segunda partem 
iíi6rbío, cefpues de vQnáimiÁS 
cucuaKos. Disíofedelos hombres jcce 
para la ocaíion no eftuuicron preueni.-
<fos de loque les conuenta,para aae no 
feles pafíaffe de Urgo. 
V E N D I M I A D O R,elquecc-
ge la vba.Lat.vhídemiaEor. Híios fucLé 
í e r grandes homb'es de pulías, y dan ia 
vayas los que paíTan por el esmino , y 
afsilo finificò Horacio l i b . L Í e r m o n u m 
fatyra/ . 
D&rtis vindemiator , inuicim cttiftpe 
CífsiJjePt m agna com^ellcm voce £u cmla TK1* 
. V E N E N O,Lat.venenum,quia peí-
venas itad cor , & a d relia uus. corporis 
partesjS veniendo.Es nombre genérico 
y tomafe en bucos y en mala parte,pi3e* 
algunas vezes fipificais.medids.iaivafn 
los boticarios poreOa r a z ó n fe llaman 
venenarios,y ü pornúeílra defdicba ex 
ceden en lacorapoGcion de la çamidad 
odoílsjfon fus pociones mortiferaSy.y: el 
nombre Phsrmacon, comprelíeí\dé en 
fi ambas finiñcaciones de diferentes oil* 
gines^quãdo fetótnaenbuefrapaiie¿Dír 
ñuatura sj>£̂ « ««í ÁKOS 7 quaíi ferení me-
.delam.y qaaiído en mala pane, del chef 
mQ,&£rhaeptfaKea «•^aíj.qa^íi ferfei33..tr:f 
timm.:y por,efta ilazon. C%y oJu í i fècn-
£üko de verborum Í! gníácatro^ftio _a¿* 
lú&tepojel laspaíabrss . . Qui^gij.Bç.ys 
nenum dicitadjjteredebeíjvríüm^.o^ú 
a n m a I u m. L a L ey: E i u fd em i e g i s f f s d 
le^emCorReitaeride Êccajijs, Verieru, 
ispme n medi mn ef t^tami d q u.c.d:« 4 fa 
^nd«in3quà tó id :q^^ ,3d o c c i d ^ í ^ j ^ 
cebidó que^Sempre:fe-tçm?,.SEL mali 
h a 'da^p. ye n ç«o y q ú e br a n t i n d oi s i 3.x z-
begajínt^dos-pisdrasjcomo reEe/e,Á-
lex|drp;abA leac* I ib .¿» áíer-oxtt geni ali Çi s 
Roma ha çíibàdinfamaáa de m.vur.cpn 
venenOjde muchosaños 3tr^s,po!c].fe-
gúrefiereTitoli . l ib. 3.el año d^-f^.sb 
vrbecpditS5CseEtasRoiTianasp3-ra:vêg9r 
fus injuriaSjO fus pafsiones, fin hierro \*s 
• 4 VizU-' 
V E N 
àhiâfo i ta» gfsftdí I que matauan con 
^€£?eno,y fueron condenadss porelio 
a muerte 1̂ 2. Ha lido tan grande el atre 
u!mieoto,que «n la Oftia, y en el Caliz 
ha acido algunos que han puedo vene-
no: y Roberto Rey de las dos Sicilias 
fuemueriocon el que le dieron en laco 
snanion de la facrofanta Éuchariftia,eQ 
iy.de Agoftojdel año de mil y trecien-
tos y treze,cocnolorefiere Molano 
confuetudinibus Pariíiêíibus prima par 
tetit.í.num.pp. 
V E N E N O , cerca de los Latinos 
fe toma algunas Vezeí por el afeyse ds 
las ooizgcres , y con mucha propiedad, 
paes encfeto lo es,efpeciaimeme e l í b -
iiaianyque de fu^ó es mortífero,y es ve 
oeno para la mefmaque íe lo pone, por 
que le gafta b tez del roftro , y ie-dam 
la dentadura. Es veneno para el galán 
neciO)qcie mirándola delexosfeperíuã 
desque el color blanco y rozóle es na 
cural}y atrahido con efta añagaza, cae 
en la red.Es veneno para el pobre mári 
tio3que ha de j antar fu cara con la cará-
tula de fu muger.Ouidio de remedio a-? 
mcrh* 
Tacqu&fy cepofiüspta^t ItTtit or» venenis. 
t*éâ ¿omitid vultus me fufarobfies eas. 
Veneno fe Ilaaia la color que áa el 
tíotorero, porque machas vezesfefcíá-
2é a de mi a erales yéBen¡ofót-« o de colo-
res artificiarei áe metales quemados, y 
Oirás cofas. ; .' 77" 
;* V E N E R A R}Vale tanto como hpn 
ffarjdel verbo Latino ̂ eneror. ris. col'oj 
BóBorOjCul'EUj&'obferuadáproíóq^pr^ 
qiH»dverbam>qtiídiiis di&aiáeiH-ftímac 
qjials venia m oro- D e alii Veperable, t i -
sulo que antiguamente fe daua por lá®-
Bor-Véneratiob^Si'c.v '-
• V E N G A R^áel verbo Latino ^sa-
'dic-o vindicas, proprie vieifeor, pánié 
caftigo. Hidalgo de;vçngár-quinientos 
íiaeldoSjVide fopra verbo hidalgo. ' >: 
• V E N G A T í V O , e l ' < j a e n ò T a W 
perdoTíarnada. " 
: •V'E N G A D O R , e ^ é t i m l o fédio 
si Rey don Alosifo ei mzQno ^ pòrqde 
fe vengaua de ios qoe le enõfsis t por e l 
termioo q podía s.fi« perdonar amadse. 
V E N G A N ç A , la fatisfacion que 
•vrso tomà de fu injuria» 
V E N l R,esacercarte a v n l u g ê r / a 
liendo deotro/lel verbo Lat. veniojad-
neniotaccedo-Vehir a Us manosees r e -
ñir. Venir tardè,no llegar a tiempo. 
' V E N I D A , vale la llegada, y 
aüemda , la crecientedei rio , o del -ar-
royo. _ r 
; V E N 11>E-R OApqaefcftâ por ve 
njr,comoeitiépo veníderotfuicopaef-
tos fe vean en fu logar. - """ •'• 
V E N I N 0,e$vnapnpa^oefefue 
le hazer con vn poco de matertà^y dixís 
fe alsi^quafi veneno aporque es'como 
ponçona que arroja de fi el cuerpo. Pe-
ro vn hombre muy do£to es de opinion 
auerfe dicho aísi vqua{i benigno s por-
que de los qqe llaman nacidos a y vnos 
malignos de mala calidad, que los Grie 
gos llaman x«KOK"*fc:s , y otros beninós 
fevsãitf.qae preftò maduran y fanan^" 
• V E N*T A'j'yVentero.' Vide fuprâ 
veatasde caparra.Dixeronfe afsi, d c ¥ -
ñaciudadjdicíia caparra. 
= V E N T Â j A ¡ t i exceíTo que lm@ 
vna cofa de orra^de auanti,terminoTof 
cano que quiere dezjr adelante. 
A V E N T A ] A D O , y auentajsr-
féj&c- •••'•-> 
•;; VjÈ-N y A j Á^ía merced-q "fé:fia3ie 
á i fo idádb , v i t r a l fus pagas ordinaria^ 
V . E N T A L ' L Ejc lamofcado^pò^ 
^ vltra de echarlas mofcsjjcaufa con él 
móuimiento tn ayrefrefco. ' r 
V E N T 4 NAvLat- fe i íe í l ra^i Vef 
b'o Griego ^tavo^tu, luceo, p6íiq: ésitía 
por ella U l ú z ,pero ventana í^dwo1 dé 
viento, y áfsi'íirue.deílas dostbfo¥> dé 
dar luz al ápóféntó , y íogar pafá 'qúe fg 
emre el airey viento. Hazér v érana'í eS 
coftubre de algunas ciudades q a-crerias 
fídras delãtárdèlas^amas-efísaiàs^vé-
taoas^y las paífean íos-gáiánes.Ptir'efcó 
trário eô 'otrò s::l;ugárés, -éíi f a rredrada s 
en lo mas interior de k cafa y- mas recd 
gidò^cada'tierratieií^idVfõ. •i- ,-yAi~ 
V E N * 
V E N T A H A j E , í o l qüártos de 
Caía con muchas ventanas rafgadas, y 
valcones. 
V E N T A N E R A j l a m u g e r q u e 
©fia dé ordinario a la ventana. 
V E N T O S Ajvafo hueco y vétrudo, 
y angoftodcboca, y afsi fe pudodezir 
vétoía,quafi vétroísrpero mas me alle-
go a q fe aya dicho de viétOjporq en ra 
l ó del viento q ha gaftado,o expelido el 
fuego de la eftopa encendida, ne detur 
vaçuuaíjátrae afsi pellejo y carne, fan-
grey humor,con que fuelediuenir el' 
daño que recibe la cabeça ,o otra parte 
dclcuerpo:vnasTon fecas, y otras faja* 
áasj conforme a como lo pide la enfer-
aiedadiLat. dicitur.cucurbita , que vale 
calfbàça, porq al principio fe haz in de 
vnas calabacitas redondas, o por tener 
forma delias, defpues vfaron las de v:-
ário j auiendo prouado primero laide 
iafftal,y ks de cuerno. 
V E N T V R A , la buena fuerte de 
¿ada vno : y dixofe ventura de la pala-
h n Latina euêtuí^p del verbo venio. is. 
porque fu acomecímienro y fu venida 
ño la preuenimos,ni efpêrámos, y ami 
parecer es ló ssefmo q la ocaíion, quasi 
i éné ínos . " 
V E N T V R Q S O , eldichofo y 
afortunado. Prouerbio, Ç^nienno ús 
suéñtura}no ha ventura : dicho es vui-
g«í .Ven vStura,ven y tora. Ventora te 
d ê Dios hijo,&'c. Vaos tienen vêtarajy 
otros yentrada. A Dios y a .ventura :qua 
do emprendemos loque ^e fu y o es da 
dofo.La ventura de Garcia. Es níuy or 
dinaríò èíte refrán, y no fe fabé fu o r i -
gen j?por ventura fedixo dé alguno çle 
los Reyes Garcias. Los deríaados déí*^ 
ta palabra ventura veras en fus propios 
lügáres. " . \ - ::: 
V E R , es mirar, yáduer t i r con los 
ojoSjdel verbo Latino video.es.oculo-
rumtenfu aliquid percipití* Algunas've 
zes llamamos ver ,1o que es propio de 
otrofentido, como eílando en vn ; p o -
lento cerrado;y corriendo Us candies, 
de2¡mos:No y els como llueue, y como 
eñe exemplo.fe podrian dar muchote 
Algunas vezes fe toma el ver por ente 
der,comofi dixeíTemos-.No aueis vifto 
loqueaueis Hecho, o mirad lo q aueis 
hecho,que vale, confidersd v aduercid 
co el aiiimo.Ver y creerjprouerbio :de 
los que no fe coofisnde que fe íes tra-
ta verdad. Ojos-queno ven,cor3çonq 
no llora. 
V I S T A,él fensido de ver,L3t. v i -
fuSjviftaSjel lugar de donde fe d efe ubre 
ã losojos apszible vi/ra. Yr a viílaSjCS 
propio de los qué tratan cafamientOjDa 
ra que el vno íè faiisfaga de! otro , y no 
fe dígalo qtsçcòmunméte anda-en pro 
uerbioJEloQuio, no vio, quando no ha 
vifto la nQuia, hafiaque fe la ponen de-
lante,y fea,.© her mofa le ha de cá'far có 
ella: En vifta y reiíifta,y por viíía ce o-
jos, fon términos forerifes. 
V E R A , parece fmificar tierra tem* 
prana.que antes q las demás da fus f ru -
Tos,por la benignidad del cie!o,y diípo 
íicion dela tierrír,y podofeatser dicho, 
vera â veré por el verano j a cau fa de ío 
fufo dicho. Pero eipadreGuadixdize 
fer Arábigo de la palabraberr , que vs-
le campo.Abrahan Ortelio dÍ2e ,poro-
pinion de otf os aüerfe llamado virgi, $ 
vareajôc abdaraja vera de Plafencia. 
V E R A M VND'Gideftenombre 
hemos tenido tres Re jes. Veramurfdd 
Primero , nieto del Rey don Alor.fr» el 
Gatolico,cercade los años de 787. Ve -
ramundaSegundo^cerca délos anos de 
55ç.Veràmundo Tercero, cerca dé los 
a á o s d e i o i ^ . 
' V E V E N- A,yen¡ a cdoocida^or 
o í íonóbre dicha Sigradajó por eí mu-
c h b p r o u e c h o y r e m e d í o í q u e delia fç 
íacan , dp.orqae en'ios í^criñ'cios VÍáuí 
delía.con la qual también fe í aftrauan y 
puri#ícau3ní?scafás;Di¿e Dioicorides 
de opinion del vulgo /que íí íeriegVéí-
logar a do fe hàzenlos c'otbbites, cotí el 
agua en que huuièr.e eftado en remojo 
la beruenal,tego¿ijs mucho los cóbida- * 
dos.Lo$Einbas2doresRòmatios}quido 
uavnodeiios en U in ano vnhaseçíc© 
¿ebcrueoa:vicc Piinium lib. 2 2 . cap. 2 . 
& lib.2 y.cap. 9- Diofeorklein lib. 4. c. 
da.y aíii a Laguaa^oroirq aqmbre fe 
Ha-ma grama. 
' V E K D A D , Lat.veiitas.íieftafe 
pra tka í l eeac i ín t indo í no auri^ tantos 
engaêos ni maídades^ao ay que encare 
cer oías fu excelencia, é e que el Señor 
diKO por fu boca: Ego íam via,veríta$, 
& vita. Prouerbio.La vezâtá adelgaça, 
pero RÓ quiebrajdifiueiaCicefcn de i n -
uefltione lib.i.verkiseftjper quatnim-
tnutacaea9qu7 fímc, sut amefiierunf, 
aaE futura fantjdicumar: idem pro Ca:-
l io,o magna vis venfa£Ís,qcx cotra ho 
XEÍOUCÍ ingenia, caUdiraíCG3, íolerdamj 
contraque fiâas omfíüu ai íníidias - faci-
le fe per feipfara defeadxt Efte es lugar 
com un , y le han tratado rauchos seíTa 
caufa^yo no me detengo en e l , de ver-
dad íe dixo: Verdaderojverifimiljy ve-
ras,opuefto a barias. scoffio dize el re-? 
Iran.EnburlasnienvcraSjConta hamo 
íío partas peras. _ 
Y £ R. D Sj-Lst.virídis, &-de.es co-
lor dela y€rua)y dejas -planeas, qusndo 
«liaseis f« vi^ortypUi fedíxaviridisjà 
vigorç,es epit etOL êi prado ^ydeíapri -
snauera. SÍarfe voo yerdet no dexarja 
loçania de iisoço9a!uiendoeptraáo en 
edad.. N o ê i x ^ y e s À p - a t fec,qrJie.usrLo 
todo abarufeo, Ver4eseí alcaxer que í e 
a los cauaUvís.í) arfe va verde, ho l -
gajfe ea vaoquetes, y placeres i es ,fra-
íis Griega, porgue los Oi;¡egosilaQ3aii 
a í H s a o , oyerua x«'j '7"©'iChortpSjy de 
aUi.formaf.pn el yerbo XSST*}»* querva 
lèfacíar,y fiartar.de. figa©, y tona a fe po~ 
"sUjalqmer m añera «le iiarcwra y pafto, 
etiam en los isombres^vE MaitÍÍ.ca|>B j . 
Be3iÈquíeCãriuní»& Cmutianiú^fnjquo 
m i m ipfi.fàfçtt&çaeur. Ydize el Gde--
' ' Y E R . D Q R^Lat.viror. • 
Y E . R . p y . & . k I o - q u e e f t a verder 
¡jéro comunmeníe & coma por lar le^ 
.gumbres ^ue fe emanen las isuems, 59. 
V fi R D V R E R Ajlaqae vecáe c f 
aâs verduras. 
V E R D O L A.G A?dichaenLat!n 
Porculac.ayerua conocida: veras- a Diof 
condes iib. 2. cap. 113. y alii a Laguna, 
que entre otras virtudes que ú e a e , vna 
V E R D V G O , en vna ííniñcacica 
v a l e d renueuo,o vaüago del á r b o l por 
cílar verdece aqui fe dixo verdugado, 
que es v^a fay a a modo decampsaajEo 
da de arriba a baxo guarnecida co vnos 
ñbetes,que por fer redondos como los 
verdugos del árbol j y por vsntura de 
color ver^ediero nobre a lverdaga^a. 
Antonio Nebrifenfe,cyclas funiculata^ 
Verdugo, eftoqoeangoft o y alomada. 
V E R D V G O , e l aiinifíro de jus-
ticia que executa las penas de mueríei 
mutilación de miembrojaçote^vergoç 
ça j tor ín emo:dixofe.verdugo áelos-vç^ 
<iugos,o vaílsgos ver desja lodiend o a la 
columbre antigua dé lo s Romanos 
los inores que hazian efte oScíoi íeuar 
vnas coyundas eninedio de vnas va^a| 
verdes, coa las qualeiaçotauaí j al áfE-
linquentejatarsdoie manos y pies cpals 
coyunda: y íiauia de executar pepa 
muer se, le defcabeçanaccn lafegür- E f 
se fue íleáipre oficio icfín?ie. ^ ;0\z 
. Ensiempo de Cicerón, fegut? el-Feáe 
re en la oración pro Rsbirio,eíiaca or-
denado,que eílos tales viuiefTen e n í o s 
srraísaíesfu^ra deia ciudad. En.Ia;miii-
cia por Sioneñare/le p.oinbre3leIlaspa® 
snaeítro de alias obrasj porque ei ahgg 
carjy defeabeçar ,y dar tratos de cuer-
da , íè haze en alto 3 porque todos, io 
. V E R.V V G Oikr.pncha que leo* 
eaelaçote,o rebenque, porquefe.a%j¿ 
«ajaito.fabfcla demás carne, o porque 
queda con vna cojor-yerde obfeura car 
denade doade" fe dixeron cardenales 
las feñales que qyedan.. 
Y E R E 0 A j Lat,feíBÍta.x,Eraq7esA 
a n e ó l o 
zas cauáH.ares i á e áonáeíaspoftas f« 
líafnaroa veredarios. También llaman 
veredarl.os ios caaaüos trotones, y ios 
que caminan deportante ,por nombre 
antiguo Caftellano Ambladores , quaíi 
aonbuladpres.Dixore vereda, quafi vie 
reda à via. 
V E R E D A Sjelrepartimientoqae 
hz7.zn íos qoe van a algunas cobranças 
generales de alguna tierra, diuidiendb 
entre fi los lugares. Efte mefmo termi-
no tienen íos que van a predicar las Bu 
las de la Cruzada. Prouerbio. Q m é de-
xa el camino real por la vereda, pieria 
atajar y rodea. Refponde aladaxio L * -
tino.Compenáiunijdifpendia m. 
V E R G A , es lo mefmo que vara, 
Latiné vírga. 
V E R G V E A R , f a c u d i r las ropas 
Con Us varas-,0 vergas. 
V E R G A j l a d e l a v a l l e ñ a ^ e r g a 
juembrurn virile. 
V E R G V E T A /en el Rey no de 
Valencia iUman verguetas a IOJ qué en 
Cartilla alguaziles > por quanto traen 
vnas varicas cenas cubiertas >eftas ma-
niñeílan quando han de hazer alguna 
«ofa tocante a fu miníílerio. 
V E R G A ) O detoro,taurea.x. 
V E R G A N T I N , es vn vaxelpe 
quenojqueen las armadas fuelen echar 
áeUme, para defcubrir ñ ay enesnigps. 
Es nocabre Frances brigantín, valeepif 
copius phafelus, de all i fe dixo vergan-
£e,nombre infame. Lar. latro graírstor3 
en Frances fe dize brigand, puede tam-
bién dezirfepor el que rema en el ver-
gantín^ 
V E R G A R A , pueblo de Gui -
púzcoa . E l Rey don Alonfo el Sabio hi 
zo efte lugar villa , el qual fe lUmauã 
antes fan Pedro da A r i moa, y p ufóle 
por nombre Vergara, eftâ fentadoa ls 
ribera del rio X>eua. 
V E R GEL^Lat.Ymdiarium.ij.dix© 
fe vergel avirore , porque fe procura q 
todo - i año efte verde , puniendo en el 
por Us paredes, y por las diuiíione* de 
los quadros maus7quecoferuan fu ver a pal 
dpr todo el srííK Hn los vergeles fe cria 
de ordinario ñores y píamas odorife-
raSjdt&eren de los huertos, porgue ef-
tos tienen arboles y fruíales; el verjel 
es de fola recreacionjpara alegrar la vif 
ta.También fueicn Ugoíarle jardín, por 
que guarda ellas raeíoias condiciones^y 
fi tiene algunos arboles fon énanosjque 
nocnobarapn ía viíra. Ya fe han apro-
u echado deíle nombre paraelfrorítifpi 
cio de algunos l ibros, como jardín de 
fioresjardin del a lmíj&c. . 
V Ê R G V E N ç AjLatinê verecun 
dia^udor^odeítía^ngeriuitasjfu con-
trarío fedixedefuergüenjajy deíuergq 
çado el defcompuefto y de poco reipe 
to,cerno vergoncofo , el que de qusl-
quíeracofa qae ha fu parecer no aya he 
chacón U decencia deuida, fe pooe co* 
íorado,y ie lUmamos vergonçoio ; m-
dicio de virtud y de modeftia. De q u ã -
ta importancia fea la vergueça en e' hã 
bre,lo podras ver con mucha pairicuía-
rídad en la ley 16 . t i t . l j . p.2. 
V E R G V E N ç A S , y partes ver-
gonçofaseneihombrejy en k mugerj 
Lae.pudenda a pudore.Sacars vno s I5 
verguença,espena y cafligo^que ís ÍUQ 
ledarporalgufiqs delitos^ y 3 eftos ra-
les los fuelétener atadosenel roílopor 
algúnefpacio.áe tiempo, con que que-
dan auergonçados y afrentados. Pro-
uerbio.Mas vale verguéçs encara, que 
manci l isencóraçon. Ay algunos def-
uergoncados, que con mucha libertad; 
piden lo que fe les antoja a los hombres1 
honrados y vergoçqfos, ios qusles mu-
chas vezes no o fan negar lo que eftos 
tales les piden, yes io mefmo que faíir 
a falseara vncamÍno,porqueauncüelo 
pidan preft*do',no tienen animo de bol 
uerlo A efte fe coníigue otro,que dise. 
Qj^ien verguençanoríenesTodaía v i l l a 
es Suya. Auergonçarfe en Valde, quan-
do hanrefpondido aeí los tales pidien-
doalgaciacof2,nefcitisquíd petaiis.Pro 
uerbio.A poca barua, poca verguei^ca. 
Almoço\ergonçofo ,e ld iablo]e lieuò 
cio-
v p -D r 
V E R I Q^V E T O S , vocablo te 
tsiro.pcro vfado en el Key no de Tole-
do/on lugares afperos con altibaxos.y 
quiebrasjque no íe puede yr por ellos^ 
fino por fendas Y catnino angoílo: y aí-
ü fedixo ác vereda3qaaíi veredcueftos, 
V E R S O , Lat. verius.us.carmena 
vertendo,quodanEeqi?»mIeginDiosac-
eíputnumeros modo hoc, modo iUo, 
modo vercarui-jde alli verfificar, y ver-
fifta. 
V E R j A,overx« JCÍ enredado de 
Ventana,o de otra part^que defienda ía 
entrada y falida, y porque fe fudeha-
zer^o de varas de hierro,© de palo, fe di 
xoà virgs. 
V £ R O N I C A,el nombre de vn» 
fanta muger , que con vn fadário Ucgô 
a limpiar elroftro deNoeftro Seftor, y 
qu . dò impreííien c\ ru Sgura.Efta reli-
quíaeñáen Roma. EL Brocenfe,vero-
cica, vera ico (^retrato-
V E R O N I C A , cierta yeru¿ di-
c h i poroíFO nombre betónica. 
V E S T A L E S , e r a n v n a s virgines 
eo Romsjen foroía d i religiofas, cuyo 
iníVitütOjera venefar a h diofa Vefta, y 
guardar y conferuar el fuego, donde fe 
ie hazian facríñciosjal quaí llamaoá Per 
peruo, y ÍÍ por desgracia fshaua,era co 
ía de grande efcandaío,y prodigiofa , y 
caftigauan feueratnefíeeldefcoydoáe 
las vírgine£,reparauafejno de otro fue* 
go,fino del que fe enceadia con los ra-
yos ¿si Sol. Eftas virgines fe recogían 
defdelos diez yfeys años,y treima auil 
de guardar caftidad: y íi dentro defie 
íietnpo cotnetieflen efi:rupo,las enterra 
san viuai.La diofa Vefta,hija deSatur-
!ao,y de Opejfímficauá la tierra, porqué 
fe vjfte de todas las cofas^vel quia vi fuá 
ítct.Oaid lib.í.Phaftorum. 
Stat v i tena ¡ m » v i Bando ve fia vo-
Tomafe muchas vezes por el fuego." 
NutnaPotnpiUo^fue el primero que en 
Koma ir.ftituyò el hórar a la diofa Ve i -
ls C Vi 
reminduo. 
V E S T I D V R A,o veñido,Latiné 
vefris.'u.á velando, qood corpus veleij 
feu à vel}ere,quod eñ vniuerfje ouis la 
na.Todas las naciones han vfado veíH-
A\-i r íe r\m nit t ÀI fi 1 ri o iiíi*" n íí» r e l ! « 
vnasde oíras:ymQchas banconíeruado 
fu habito por gran tiempo. A ios fcfpa-
lioles èn efte cafo nos han notado de l i-
uianos.porque múdame* traje y veííi-
do íacilmenre. Y afsiel otro que fe ha* 
zb loco,o ¡o era, andaos hecho peda-
ços > y traya al ombro vn pedaço de 
p i ñ o , y pregunjandoie porque no 
íe haziade v^ftir, refpondia que ef-
peraua a ver en que parauan los tra-
jes.Solos los labradores que no faié de 
fus aideaijban durado mas encoíeruar 
el traje antiguo,aunque ya efto tacnbié 
eftàeftragado.El Papa Benedifto O n -
zecojOue era nacido de gente humilde, 
viniéndole a ver fu madre vefíida con 
habito de feñora noble , no la quifo re-
conocer porral,haíra queboluio con el 
Suyo propio. No es inñituto mío tratar 
de reformaciones, pero notorio ei el 
exceífo de Efpanaenel veftir, porque 
vn dia de nefta eí oficial y fu muger no 
fe diferencian de is gente noble. 
V E Z.del nombre Latino vicej & in. 
abíatitso vice.tn piurali vero hsbet eas-
SKScafus piseier genitiuu, valeúempo, 
O lugar feñabdo pars hazer aiguna co 
fa,y deiimcs. Pore ja vez. Er. vez de 
honrarme me deshonra, como fi dixe-
ra^n lugar de honrarme, &c. Vna vez 
de v¡no,o muchas vezes de vino, Pro-
uerhio. A las vezes líeua el hombre, a 
fu cafa conque llore, id eft a l iquíndo. 
Llegar fu vez a vno,es llegar fu tanda. 
De vez fe dixo Vicario , porque tiene 
las vezes de otro : y también la pahbra 
vegada,termino antiguo, que vale por 
V F A N O , vale contemo empapa-
do en alegria , como la miga de pan en 
la cofa iiquida,que fe enhueca y efpon-
tiaor via-aò eandojquafi ia, Visi â .Veheá-v 
do^auipre Varranè priraum veha, inde 
via. 
- 'V-I:AfEjla jofnada,aunque algunãã 
vezes íinifica en figufa mateoiatica, el 
defaio dei.auadràíi.o. Viandante, el que~ 




V I A N Anilla y puerto enG alicia, 
antiguamêce dic:ha.ALua,qus & Virgao, 
& Miríyiis Plinio.:. 
V í A H M AjeLfuítento de comídi-
que ños dà fuerças.para caminarj o fe di 
zede-viqandâ Tofcanoj porque Tuften 
tala viííajoêl.biuir. . . .=.. . 
V J A R A ç A^a determinación quê 
alguno roma .fupitamente de hazer al-
guna cofa que fe le ocurrióala faiuañaj 
y la executa la com oda ra ente: Es ramo 
de locura iy dtxófede viajpor ía féaie-
janca dei que y êdo por el eamin o real,; 
íèfaledel,y vadefcaminadofin fabeí a 
dondeKadeparafv ; 
: Y J V O R A, vide fapra verbo bi^ 
uora. • • 
. V 1 G E N T E^LatínêViceotlus, M á 
thôs MartyreS ha auido en la IgleGa-
Católica defte nombre, y en Efp a ña te-
se IDOS vno naíural de Guefca, o de Z a -
ragóça, fegun La mas recebida. opiriions 
y padeció en Mombiedrój cerca de la 
ciudad de Valencia,en la decima per fe* 
ctícioOjquecomenço en el año Tre-
cientos y feyslmperandoDioclecianoy 
y Maximiatía., celebrare (a fieíla e'Ht 
veinte y dos de: Enero $ fu faoto cuerpo 
efíuttíí en Vaíetícia, Üafta que los Ghcií 
tíanosdella póf temor de iós Moros le 
crasladarôn cerca del año de yy/^ s i A l -
gsVué¿aiCabo marítimo , liamàdopor 
e ñ i raéftna razón de fan Viccte, de do -
de don Alonfo Edriquez Primero Rey 
de P-ortugaljen el año de 118 j . le pafs& 
en perfoaá a la Iglefia mayor de Lif-
boa, qae entonces era Obifpal, iierdo 
efte baen Rey de edad caft de fioüent« 
ano.s.ElíJtro Vicente Martyr, fue nstii 
ral de Eb.ora, y padeció en Auila , en ia 
toefmaperfecucion decimai con la-s.Sã- . 
tas. Virgines fus bermsnss Sabina . y..-
Ghrifteta,ce!ebra la IgLeíia Católica fo 
Geíta en veinte y-fíete de OEubrèjtos.ce ' 
Aüiladizet; teneí; fu fanto ctiefpo e t t i i 
ígíefia de fu adoocacion : pero lo* Tr.ó~. 
g«s de,fan Pedro <5e ArUnça de U or-
d^n de.fanBeniíOjdonde iazeelcueVpp . 
del Conde Fernán Gonçalez fu funda-
dor, afirma tener elio? el fanío cuerpo, 
con los delas fantas fus HermanaSjV q;.;e . 
en Auila ,t3n folãmente efíà la cabeça , 
qüea ellos les falia. 
Ei glòriofoConfcfior fan Vicente •• 
í^errerjtâmbienfoeEfpaáolnatursí dá . 
VãiefíCiá de la orden de fanto D o min - -
gOjfucuerppeítàen Vaôesciudad m 
rit.im.a de Bretaña a donde murió , ¿ ñ é 
demiíly quatrocientos y diez y ocho, o. 
diezí.y n.ueüej fegun otrosen cincodá:; 
Abri l . A y reliquias fuyas en el Afeu de; 
Valenciajy capilla propia^ el Pasrisr-. 
cade Antiochia don luán de Ribera A i -
f obifpo de Valencia. Huuo otra leH-
quiacòngrandiligenciajy gaOo que í-i 
zo pára auçrla etribiàndo per fon t pr 
piaaeUojConfauòr que depila fe ie o-
feecio.déj?.n-,grañ perfónajé-, y efta VQJLI 
líe püefla en la capilla de fu Colegio^-
V í DyLat.vitiS-is.à vinofereiuió d i - ; 
c t i eíljV.tplacet Varroniiib.A.de jiíigiia; 
Latina,fiuequod inoitetad fperrs pepci-; 
piendarum vuarum , vt actor eí.t i^eííí 
Varrò.lib.i.dereruftica cap.15. ybi fie 
haber,-ÔC vifiseAq,uo4;inpi.Ee¡ sd. v^is^ 
percipiendas di^íá f t i m o v i é & a i . La ; 
vid,©.ei'farmiei)íí>.-:'éra Is&aia ds.1 Çeii-_ 
turiónen ía milicia , COD la.qusS corre-; 
giaiíosXoidàdospõrJas ¿ülpas ijuia^às,, 
yfiftp.no les caufaua rimguna iaf^èfòíaj 
pero íi quandô.leílõcaòa-eõn. eSu ^&ga-> 
raua el golpe, detinicodola en ia m^jior. 
baxáua en gradó a otáe^iaferioí-t y. 0: 
deindufiriafeUquebro, o ptlfqIsstiU, 
nos en él Ceniuriój tenita'p'eÉv^ de s^ü^í"-
te.Efto parece qué reípor-de a las vsi-si 
dts jofticia jconÍas.q»àLe$l©$4ue7,e$ na; 
pueáé injuriar ã hkâiciy fi alguno qkraf . 
fe lá vara altniniftro de snduíhíá, leria 
«a l i gado fe»eriCsímafflête..Vi'd,estíér-i 
ta Trip-i q Tale eu lás pires dei a criatura: J 
y díx'ofe afsi por los ñudos que tiene de 
trechos trecho.Vidueño,genus vitis. 
V I O A, L i t .v i t a , anima: & corpo-
ris connú&o queínadcncdücontraeo~ 
ruai djíTolpiio mors efi.Hóbíe de bue-
ca vHa.hoaibrc Tanto. Darfebúenavi-
dajholg^rfe. 
V í O t i l O , Lar. vitrum i.aiateria 
t r s ú i i t i ^ q c z aiodo ex aienaíplende-
t i , modo excalcoiis peLlucjdÍ5;Confi.ci' 
tu.rjGrfccêdicicur VitAaí, hyalos. Plínio 
lib.5 5 cap.2¡í.cuenta, que en ia Fenicia 
a Us raizes del monte Carmelo, ay vna 
laguna dicha Cendeuiajde ia qual es fa-
mz nacer e l rio Belo , que entrando e.i 
la ID ar fus ar en as l impian y purifican 
con ia roordacidad del.agua faiada , de 
las q«3Íes de ajuchòs figíos átrás fe ha 
hechó vidrio,^ cuènra-njqòe aúiendb 
líegado a aquella ribera vria ñaue, qae 
y u i carg-ida defalitreiquiriendo tos má 
nn^fos guiíTár decOíD<;r entiecra a r̂a; 
orilla detírunn-o Eeniendo piedras con/ 
qise formar el fogòn/searond? U náue> 
vnot pidjçosigrb^ííòs de-falirr^los qoa, 
les derritíédofecon e ica íorde i fuego", 
y mezcUndofeconaqtíèHáarena,fecü: 
uirsíeron en arroyos claros y trafbaren 
t&yds vn nobíè y jamás vi f io í icar , i im-; 
tãdo en codo al criftalde Roca^y de allí 
difcurriendo,con ingeriiofa aduerten-
esa,de aquellatnefmaareoa^ d¿lfaüt?6 
faèaron la inoeàèionídelvidrioiaõadíe.-
¿ole poínos de ía piedra y man, qué d i -
zen atraer para íí eí licor del vidrio;t m 
mas n i ta e n oŝ qu e atrae el hie rro: a pro-
uècharonfe t a m b i é n d ^ lis pedrezicás 
de yefo.que UamamosefpejueloSjde cõ 
chas quemadasjy echas poluos y y otro 
genero de arena caiuada de veneroüdft 
l i tierra. Y amedo traído de aqui orige^ 
fe ha y do perfiâonando ,y fe labra efpe 
ci altnante en Venencia^en elharrioqae 
l lamíñ Muraao ^ coa grandifsimo p ú r 
mor. Lábrale en otras machas partes,/. 
enüípaíiajTeTiemos sioeríos hornos de 
vidi io.El de Bsrceloí>aves el que reme* 
da en algo al vidrio de Vececíá; Piinio-
lib. 5. cap. lo.dize auesrfe labrado 
drioen Sidon. CuensansquffentièiBpo 
de Tiber io Ce{íar,huu o quié fa'allo x ier 
tainuécion, con là qual ei vidrio fe de-
saua labrara tnartiUojComoel oro^y ia 
plata, y quedindole quaíquier golpe' 
por recio quefueíTeife abollaua^y n6 fe 
quebrau^ es fam* auer muerto-eíle ho-
brefecfetats'.eníe jíin que q|u=édà^c xa* 
zon delarte con que lo tem pisa».¿por--
que ei oro y ia plata no ptrdie$eií ía va-
lor, Y en tiem'pó^derN'eroñTé:v'iend'iéíó 
algunos vafos deñe-vidrio^ aunque no 
snuy grandes^en mucho precio j lo quft 
mas en el nos agrada es el fer rranípa-
E!ente1:y coo-todoeíío por variar leia^ 
bran..:dedioerÍ3S colores, vnasverdes-
que l lasiâ efmeraldass y agtias/ásárjitts,. 
aíules jcoíoradas^ y. delas decnas ctoiò» 
res. También le dán;̂  cierto Masíco que> 
imita alas porcelanas de India5.:Sj:«Írvi: 
dí'io no fe ¿juebrara^coETio feexpmmê:* 
tò en el tiea'.po de Tibeào. fegunTène^ 
Hiés dicho, no bauierã pb ta ni oro que 
fe le comparáis . Algún reparo liene,:© 
çe mienao, c 6mo lo..efcr iue^Biwiio 'Hb-
a 9 -c. i .hablando 5de lo$í hueaíMf y él qioái 
dize defiámanera; Et ne quid defic .cudr 
rum grati^^candídpmexhi^admiftüt® 
Calci v iu^ glutinant vknfragmenra. - -
-, LoiGriegos -IUÁraroa al vidrio <?íff* 
M5>yitjü a verbo v^hio^pluó, & «AÒr̂  
íaj j porqiie fegun hemos referido -arxi-* 
bajes faliíre derretido, y fldidó.BivEgy-n 
pto felabrd antigiiaineiMe elvidrio^y s 
ella le atribuyen ftnoueacion, dándole 
por épiteto lngenium NiH-Marcial hh^ 
14 epy grammaiif. titulo cauces vitrei. 
tas tfigentatri N m s qurbusu 
Parece, que por querer el oôciaLhàíec 
muchas delicadeças en eifqrmarde3oi 
váfõsXe le quebrauan: y eftoprocedi^ 
deaaerfele pafTado^ltemple.enelquaí 
fe de^a w m t j y paífando deaíli fe quie.-
•fara It p i í ^ y por efto: tiene ñecefíiáiá-
c l oficial de feraTuy prefto y Uberalj-y 
iaberledar e l tèmpie . Algunas veze? fe 
-aljael vídriocon eioombre de criiíai, 
•p.orla macha feaiejaaça que tiene con 
eí^y porque de los pcluos y pieças que-
bradas del criñalj fe labra et vidrio que 
Jlatnan criftalmo,y íe toma cerca délos 
.Poetas etnotnbrede vidrio'jporel mef 
-moxriftaLMaFcialiib. j^.epigr.s.adii-
brum fuuUljíd populos, &c . ib i ; 
- . F o n * tibi cajlaliM vitrio torrente fu-
ferbit . 
;; ¥»iíe nouemÂominas fizpe hibiffe feruñt* 
£ t lib.tí^epjgr.íSideaione Butychi. 
' IÇumqjtidtevítreiS mdum Ufcittafay 
yndis 
- Vicliti & AlcU'&Nyntfh/t remifii HyíÉ 
IJOS Romanos vfaron en los tribunales 
ciertos relox^fcde vidrio, ios quaies era 
jdos anipollas-juntas vn*con otfajcomo 
e&an las dé los reioxes de arena, faluo 
qaeen lugar delia tòííiáh la canddad de 
agua qúepódia diñiiar €ti vn hora por 
V i agujero niay.peqoeño. Eflàs tenían 
áe lante defilosjaezesjy porellasyuan 
dando términos a ios pleiteantes y a fn¿ 
adaogados¿: Burlauafe Marcial dé vn 
-Caufiáicoimportmio, qporvna parte 
pediaa los juezes ampolíáí de tiépOi co 
uienea faber,horàs s y por otra vidrios 
deiagua.a los circunftantes, para tem-
plac el mucho calor que tenia jy apa ga r 
H fed ^ E í h u ã to dos eñ farda d o s d e. (u iõi 
pouunidaá^ y haze e l Poeta m e p i g í 5-
ma a cfte propofito l ib. 6. cpigra. 35. in 
Gsecilianum. 
-.- Septcm Cíeffydras magna tihi vice fe*-
• :temi - . • ' - • ..s--
• A r b i t e r imhíés,C6CÍÍine)ãeâit. 
r \ ¿ é t ta multa dwdit i s i v i t re i fyãe t i* 
•" pentâttt • 
t ^ m f uEts fottis femifttfinas ¿tqtsattts -
F t i m d é m faties voccmquefitimquer's 
gamus " -y; 
Iam de clepfydra CaeiHáhe,bibas.;: 
Gomo era cofaran fácil quebrarfe el 'yí 
drio^ auia perfpnas queloTecogi^ffóñ 
para boiuera niolerlb^y dauan en cam -
"bio deljàtgaaquidàiio psliáist stc; 
hnç^p^r-i enceode? 1^ íüsnbre: y oy ¿ik 
"fe vfa'en Vale'sci'aÜ-'Eftos tr&yar; dèra j 
arenga graciofa: y 'efti3'diada,de qoe"ltsf-
mención Marcial lib. l i C p i g r a . ^ - i n 
l^rbar.uí tibí. C&cMi•uíd-eris 
Hoc quod tra>isT{berinas ambuLnàr ' 
G?t*¡ pMlerstiz ÇalfúfÁta fraciis ! 
Permutai vitreis. 
Á efcos tales compara Msrciaí al òichcs 
Cecilibjquanáôprêtedéíjioftrarfé gra* 
cíòfo y di fcre to^enáb chariaiao;^ 
Beuian los amigóos con gran galio 
y de ley teené lv iá i ió jy ãõrá íuced^'k? 
inefcno, por el áiegria'qúe da ía ví í t i , 
que fr-íe ¡¿Chais agaa? parece vn diamaa 
te j'fr'^no Toxójvh íobljfi blaaco.vri ba^ 
lax encendido de color, lo que no teiuá 
iosvafosdemyrra tan eftímados, que 
eranc'ottio de vna piedra negra efpeja-
da, q^e fe podían mirar en ellos, pero 
r o e r á n tranfparétes. Quexausíe elraef 
mo Poeta Marcial lib.^.epygra. â é . d é 
•PonñcOjque teniendo cornbtdadosja el 
y a otros aiiiigossí-esdauaabeuer en v i 
-dríbjVeí-beuia en va&s my rrhinos,por 
íjtieno fe echaíTe-'de veren ei coiox la 
diferencia de los vmosj beaiendo ei fo-
l ó dél t í t iüenoj y ios combidadás de ío 
no tal. 
2^0j bsbtmas vitro tu myrrbx. Pontic 
quaref 
• •: ProdaifÉr-fpícucti.nedtioviTía c^í'rx^ 
En orroe'py gramma Íib^i*epigra.?â,Cé 
•burlade'vn Romano dichc BaíLy'Qap 
í>ema en-vidnovy:e3íOíierauaei v'isót-re 
en bacines deiorò^o qãe fceffén dé-fpi*?-
ía fobredorada. - -; . ' s 
J?£tttris àrnss mifetOi nec tepudet, exst-
pssflttro 
vttrOyítirius ergo c&c&s,~ 
L'aspiedraSjtantosjO trebejos > coa Çue 
los antiguos jugauãn al cafVro, o OLTÔ 
j u e g o j a l q u a l r e ípondee lnoe f í rq del 
axedrez^eran de vidrio,-como 4<> d¿¿e-
elmefmoMarcial l ib .y .epig . / i^d P i d -
lum? Graitts'JiCi&ljkfiy- o." 
Sie 
Sic vincas H^oniumqitt Ttthliitmque 
Mandrts,¿f vitreo latrone clujfus^cl 
Defte juego fe acordó Ouidio de arte 
am audi. 
Swe Utroc'mij. f&h imagine eaUttlm 
• ibit 
Fac p ere at vitreo miUs ab hofie tuc. 
Las vidrieras para tener luz £R que el 
a y re nos ofenda/ue inuencion antigua, 
y ei meítno Poeta haze iner<cion de vn 
amigo fuy o, que en las galenas donde 
ieniay cnatíafusnaraiíjos, y otrosarbo 
.les regaiadoSjíes ponía vedneras en ías 
ventanas, paradefenderlos del.frio y 
del ayre, y apofemaodoleael, í e c io 
^vna pieçaparadorniirj quetenialas vé 
tanas rotas, y por fer graciofo elepy-
gfamma,y concluyr con el ie quife po 
ner aquí todojes del libro octauo epy-
gratn.14. 
Incrudeíemsníicum.... . . . 
Paüidfl ne CÜicum ttraemt pomâriabra 
1 ^ ' M w à e m è r tener.iim fortioraar&ne-
mus. - • 
Hibernis- ohieBa. nj>íis f^ecaUf m fu* 
TOS 2;«4 • • - -.. , • 
\ ^ d m t t m t felesi&.fi&eftíce. dfsm. 
\JÍS mihi celiadatM+mn totn dmfaft 
nefira-, ' . - Í . ¡ ^ -, -
••. Tjíq&a juetrBoreésiffc.maneje^elit^. 
Sic ha&tíare íítbes veterem crudelisami 
Kj&rbms ergo tva tmkrfaffts ero. 
Concluyo efre difcurfo conei vidrio, 
tienevna calidad j .que fi en el/erecha 
•ponçofla , vUra de emponcoñarfe , íe 
quiebra, y no la fafre nidiíimula* Pro-
verbio. El qae í i ene el tejado de vidro, 
no tire piedras al de fu vezino. Vale 
tanto, como ei que conociere de íi al-
guna falta, no heche las de los otros en 
la calle. Hombre vidriofo, el que es de 
xordicion delicada, y que fe Gente de 
qaaíquiera cofa que le digan. Vedria-
do j las pieças de varro , a las quales 
dan ĉ etto vaño. de la materia del v i -
drio. 
y i R I L jKoja de vidrio jnny claro 
y iraíparese, vían ücjL,p3ra que por vr.a 
parte «encubran ias cofas, que « o u u e -
dan tocarlas, y porotcalas deícubrany 
raani6eñen para fer viílas^corao feKa-
•ze en los viriles que feponen en io.sxe-
íicarioí. v : n 
V I E j 0 ,e l hoBibre de much3 eá -d , 
del nombre Latino vetul us , cicitur es-
t iam fenex. Ve je^ laedadpoí l repa del 
hombre. Del hombre viejo, y èe l'a ve-
j s z , ay libros enteros en que fe dÍ3e% 
los bienes y lcs;íB3Íes defla edad : v af-
fi vienes fer lugar común de que yo 
huyo 3 por no íe r mi inftirto tratar mas 
de lo que toca a Us etyrnologias^íe los 
vocablos jY ai vfo. deiios.-.Proueí^íO-
A l hombre viejo , múdale tierra^ y da-
j â el pelíeio.-Elte prouerbio fue parta 
'p3rar que e l C o í n e n d s d o r Griego no 
¿e nmtíaíTe de Sala-manca- a Granada, 
3Pio.u.erbio; A- pcrroívjejo nunca x u z 
cur» ¿i£cuí?oíí mente pueden fer erga 
ãados los que^ienefs-éxpenencja> deias: 
co fa í . Msí vleioque'eí r e p e l ó n : fueron 
.tañigarl-osmucHaclíiSS con ^eoelaties 
r-deias fien es, pd r feria p ?-r t e tn a s feníí-
bie d e t o d a ' k x s b e ç a .i£^:as.:eiiesneceEE 
pr imei o que e l .¿enaasre^bei to , . y d e í -
*a c«l id ad. tonsa xs>m t í B e r a b í e i p o c '¿ffb 
íl* llamo ei repeicn viejo, y t j rsr de:iã$ 
vseios es le -^efcjo-Ji-roi in vií jo , ca-
^.çad-ss c««ii!as.:.m'af malparece eivie 
j o , q^ i r i endopre fu iDi rdègaUn^1• 
V i E} O,en común fe contrapone 
aílo q tóe-esnue-uQjy effa.cueuoya't « t r o 
•hadeenuejezer. • •^¡-•• - ; r.'-^J 
. • V I E j Â ( k mu ger -a n ci * na. P r-
b io . Vieja barbuda,deÍexos4a faludaj 
aludiendo -a- que.-fu&kTi.aiho j1ír >lo5.-Tii-
ñosi.|,íodíg.2Í3?.dsfp».es ^vieia ^ f ine^no 
fecocio.Deícuidofede ponerw&iiem 
p o i a hoilavna tnuger , y auicnBo e-
eha.do,en,pJll3vna- galjina, alà .bo-x^^el 
comer feexcüíTo con fu m?rido dhr-n-
d o , que/U^gaáUna^avvkj'a , y por é-Oo 
ieftãjua düra»ape.rcíbíeí3 eñ eñe prouer^ 
uioparaotra-ye-z Í e?; niuy vfado :en el 
ís-eyno d e ^ Q Í e d o , Ropa vieja, í aq^e 
eftá ya víada, y la calle áocáe Te vende 
ias cales rop3S,y ropauejero, el que tra 
ta en eUas,y las adereça con arte y diii« 
genciajdefuertejque mudadoíes la for-
ma,parezcan focadas de U íienda. Cañí 
lía ia vieja.y CaftiUala nueua.Hnueje» 
cer,hazerf~ vna cofa vieja. 
V I E N D R.O,inftrumento rufti-
coconqueeilabrador leuanta en alto 
la mies trillada en la era, para apartarei 
t r i g o de ía paja con el a y.re que htze el 
dicho efe do, del nombre Latino venti» 
Isbrum, y porquefuele tener rrésdieQ-
tes, el Griego le llama Sj»iV«|, thrinax. 
Demsneraj'qae v íe i ídfo fedixo de vien 
EOjpòrque vémeff la mies. 
• V I E N T 0,del nombre Latino vé 
£us.i.exhaíanoÍ!Cca ;(rerce Ariftonte in 
xhetheoris) eft tenra refoiuta, cum aH-
qua virtute-cícleíti compòíira. Toman 
los vientos diferenEenombre s íegun a-
qaella parte de donde corren, y feñalah 
primero quatrojqueiíaman Cardinales 
de las quatro partes del mundo^conuie-
nea faberde Oriente, Poniente, Sepren 
•criòn y medio día. Eftos buelueri a^iüi-
dirpor fus diílancias^comunmente haf 
ía treinta y dos,cuyos rumbos vienen 
feñalados en ias cartas de snarea^y ma 
chos losdefcriuen , aunque có diuerfos 
nombres: y a efta caufa no los efpecifi-
co aquijefpedaímente que algunos de-
llos fe decUranenlos propios lugares. 
Beuer los viétos,es deíTearvna cofa co 
grande ahínco,y porque el carecer de-
lia hafta alcançarla,caufaalcoraç6 an-
guftiay congoxajCsfuerza auer deref-
pirar muy amenudojde manera,- que pa 
recebsuerfeel v iento . Palabras y plu-
mas el viento las lleua. Conuiene afegu 
ramos con efcritura autetica, o con tef 
tígosjpara queno febuelua atrasei que 
nos diere alguna palabra-Mouerfe a to-
dos vienroscomo velecs,íer 'mconfrãre. 
Qj^^ndo fa vento,faTiialtempo. Prou 
Gáiíego experimentado de' 
minãen ú e m p o de ayres 
íi les en la cara^y van, como dizé los 
cacsdores faLconeros,pico a viéto. Vié 
to en popa, vale ir fucedísndo las cofas 
profperamente,a femeiança del nauios 
que iieuando el viento por popa haze 
grancamino y fegufo. Cofasde victo» 
ò fer todo viento, vale tanto como fer 
nada. Pelota de vientOjLat.foliSjVide fu 
pra verbo pelota. Darle eivienro,es de 
los perros d» ca^a que llamá ventores. 
^ V E N T I S C A . ^ ventifquero, el 
viento reb • e!ro,efpecialmente quando 
viene co aguajO nieue, y correen luga 
respanicuiaresjpor la difpofició dellos. 
V I E N T R £ j Lat. venter .triSitota 
illa pars corporis concaua s mucronata 
cartilágine,& notbis coílis j vfq; ad pu-
bem exrenfa.Por o t r o nombre eí Uaráa 
mosbarrigg. VienEte, fuelen llamar ai 
poftumo antes q nszcajporque no fabã 
íi ferà varon,o hembra;defta materia a y 
en el derecho titulo de ventre infpjciê-
do.Oir-ejasde viemrejUs parideras.Vil 
tre de C3rnero5ei menudo de íss tripas^ 
comida de géte pobre^yqel aderecarío 
ü ha de y r limpio,les cueiia no poco tras 
bajo,lo mefenó e? el de la vaca. 
V E N T R E G A D A , vn golpe de 
rñuclias cofas juñtss que no fon ordina 
riaSjâfemej5ça áe las ouejas, y otras re 
fes, quando vienen 2 parii* todas jDuras. 
V I E R N E S , vnodelosdias dela 
U femana , dicho afsi por los Gentiles, 
en honor de U díofs Venus,© del píañe-
sa VenusXs Igleíia Católica le dio no-
bre de fexta feria ,y en ella basemos te-
membrançadela psfsion, y muerte de 
riueftroRedeinptorlefu Chrifl-o,y t on 
mas particularidad el dia 
'jemes p o r e í 
os 
Los Keiígiwi^ijí 
l ia ' •uno.k'roui 
ques al Viernes por no «yunarie.La fe-
mana que no tiene Viernes.Toda s le t ie 
nenipero en razón de la abfèinencia de» 
zimos no auer V i erres, quando la Paf-
de madero groef 
ios ediñcioSj, y í o 
V" 1 • G 
*bre ellas fe fuelcn cargãr los quartones, 
para foraiar ei techo en los palacios y 
cafas principalesjtodo«I ¿ i c h o techo es 
<te vigueria y arteíbnes : viga fe dixo a 
vígoxejpor la m u c h a f u e r ç a que tiene. 
jViga de Iagarja que aprieta la vba. A n -
darde'viga en viga, í i ie len aplicar efto a 
las bruj3s,<^ie fegtmalganos coman va 
das formas de aues noíurnaSjgatoSjy o-
tros animaies.Echar dever la paja en e i 
c jo delvezino,yno aduenir a la viga q 
i r a e f o b í e elfuyo,es vo gran vicio, pro-
pio de hipocntas,como íe lo dixonoef-
tro faluador.Matthzi ca. 7. ^u idmtem 
•videsfeííacAm in smlafrmris tm tra-
bón incetclo taoiTton viiest&c. 
V I G À R D O , e ñ e termino injurio 
fo,y efcandalofo, de que la gente mê-
confiderada fuele vfar ; quando tra-
ca el Religiofo con poca re u eren cía y 
refpeto:a miparecer í iniôcamas d é l o q 
e l vulgo pienfa:porque?jgardo es voes 
bio corrompido de Vegardo, fuero los 
Vegardoscienos hereges^uya cabeça 
y caudillo fue vn Pedro luan^n la P í o 
iiincia de Narbooa,y Tolofajy en oirás 
p á r t e s e o s qualestnuieron grandeserro 
res debaxo de famidade h i p o c r e í i a , y 
fueron Tercerones de la Orden de fan 
F r a n ci fe oih aze menc ión del !os y de fus 
heregias Emér ico en fu Reportorio,fe-
gunda parte folio mihi 181. al qual ene 
remít-Ojdeaili quedó Hamar Vigardosa 
ios Religiofos que viuian con alguna U 
beriad y foUura. 
V I G I L I A , la velá que fe haze por 
d e u o c í o de partes de tarde y en la no-
che.antesde U feilwidad,enque la Igle 
i i i Católica feñala las vigilias, o dentro 
de los T e m p l o s o en fus cimenterios. 
EfU fue co í lumbre muy antigua, defde 
el tiempo de los Apoí ioIes , fueroBfe re 
formando eftas velaSjporque en vez de 
orar o cantarhymnos y aia baças a Dios 
y .a fus famos venían a profanar las Ig le-
íi3v.y a f s i g l á i j ©y feda licencia para 
íetneUptes velas con mucha dificultad3 
Y afsifticdo miniftros deuotos ala guar-
ds de la Iglefia,y e ñ o he vifto que íe co 
cede a la getite denota y foraftera¡en al» 
gunos fantuarios ía vifpera de la aduo-
cación del fanto o fama,porque concu-
rriendo mucha genteforaftera, no cabe 
en los mefones,ni hallan pofadas, y go-r 
p á n d e l a deuocion de la vela entera^ 
mente, 
V I G O R,Lat.vigor,valefuerça,f ir 
suitasjroburjdel verbo vigeo. es. fioreoj 
poUeo,fiue potens,aac in vigore í u i n , & 
viriditatem quádaoi habeo:fuele fertec 
mino forcnfe,como quedando la tal ef-
critura de ventajo otra cofa en fu vigor 
y fuerça. 
V I G O R N l A j v n genero de icna 
Ç2s6)asen el vaneo de los q labran hie-
Tro ,qcõ vn HufiliojOtornillo de hierro, 
aprieta S snanerala p i e ç a q u e en ella fe 
pone , q eftâ ñxa, para poderla labrar e l 
oficial a fu gufto.Dixofe a vigore. Q u a 
do algunos valentoaes fe j «man fue lea 
llamarlos ios de ¡a v igornÍ3 ,porque an-
dando Gem pre en gamlia acrecienta fas 
fuerças y fu vigor.Oiros áizen auer t o -
anado notnbre de cierto luga»" de I n g U 
terra,de donde vino la ínuencion prime 
ra de la vigornb .Lat. Vicormum, y los 
fo!dadosdeftelugar,dt7en auerfidote-
nidos por valientes y adunarfe para las 
emprefas. T a m b i é a y quien fea de pare 
cerauerfe dicho los de la vigorivia , co -
rruptamente de los de la vicornia , porq 
quando el efquadron fe diusde en dos 
cuernos 3 van en la delantera dellos los 
mas valientes y animofos. Tamarid po-
neeftenombre vigornia entre los A r á -
bigos. 
V I G V E L Aje l ín f i rusnemo mufi-
co y vulgar de feis ordenes de cuerdas. 
Latiné dicitur L i r a , & barbirus, í iueBar 
biton,Ia inuencio delU atribuyen a M e r 
curio,pero no acaban de concordar los 
autores,!! la L i r a de Mercurio tenia eft a 
forma,o otra. Dixo fe vihuela a vigore, 
por h fuerça que tiene la mufíca , para 
atraer a fi los ánimos de los hombres , y 
dan le tanta que sfirmá autores antiguos 
auer en tiempos paliados florecido t r n -
ficos que con la armenia d e í l e inílrucné 
toto 
tt> 5 o fia oiro I3Í ci 
snafisado los tonos liiíVa ropar con e l , 
que era fimpacico a Is complefion del 
enfermo , y con fa fonido les reduzia 
ias hutnores a fu nacuraieftado y com-
píen on. 
E i atraer a fi Or feo con Ia mufica 
las piedras , los arboles ¿ Los animales, 
Ci darnos a entender la ruerça de la roa 
fica, aunque para mi yo entiendo qoe 
atra ya los hombres rufticos con lafua-
uidad de la eloquência.Efte inftrumen-
ro ha fido hzfta nueftros tiempos muy 
eftimado ,y ha suido excelemifsinjos 
xnuficos í pero defpues quefeinuenta-
roR las guitarras, fon muy pocos lot 
que" fe dan al eftadio de 1J vigueis.Ha 
lido ?na gran perdi da, porque en ella 
fe ponia todo geiíero de muíica pun-
tada j y aora la guiurranoes mas que 
vn cencerro, can fácil de tañer, ef 
cialmenteenlo rafgado,< 
j o de cauallos qua no fea xnuíico 
i L 
lio s íe Ha en a vio li n , rañenfecoñ ei 
qoilio. Vigüelas de arco, h: 
Sen COB el arquillo , y tienen 
vna y la otra muñeac 
palacios de los Reyes, y 
raos. También parece que 
dando en Efpaña. 
V I L i d e i nombre Latino vills} va* 
caeítioia} y atmquefe efenuecon vna 
1. puede rraer origeo del oombre v i -
lla , que vale aldea 5 y que fea vil 
que vilUnO) 
IT 
zen el de víliaco ? o welbco j fin em-
bargo , que lo mas cierto fea de ve-
lia!. 
V I L E Z A 
fecors 5 vel fosors, obtuS'iis, ex Hota-
t í o T u f c a n c U a , 
V I L O R T A S,fon ciertos ani-
llos que fe basen -de los ráenos de fay-
zes , 0 alamos eftando verdes, f-riiea 
de tirar por ellos las cuerdas delss ve-
las, l i enço j i o cielos,con que fe cubren 
los patios. Dixeronfa vilQrtas,quafi vi 
tortas , porque con fuerçs las iuerce« , 
Litiné dicunsur annuli velares, de las 
quales haze mención Pünio libro tre-
ze. 
Liamsft vilortas en algunas partes 
vna rusdeziüa de hierro fuelta , que 
fe pone entre Is rueda del carro , v el 
chuo del pezón del exe, dicha enLs-
sií> Can-thus j del Griego ««'á©- .defta 
haze aienciõ Marcial libro catorze epi 
gramma ciento y fefema y ocho, ha-
blando del trompo, en elquai in geris ti 
vna roda juela de hierro,para que fuef-
fehsziendo ruido j y íe apamífen del 
los que fe paííeau sfi en las lonjas, a do-
de los muchachos acóftúmbrauan ha-
ser andar los irompicos con la correa^ 
oçiirríaga; cro&ígHtfe^s YO wigs cícr¿ 
to trompo Jeüoí, le refunde con cílc 
ms -
h trochas pueris, at viihi chsnttts 
tardo^ tot3ito,del nóbre France: lourd, 
En tierra de Sslamanca vfan vn jue-
go aldeano,cafifemejante al de la chue 
ca, el qual llaman vilorta : ponen fus 
pinas los que han de jugar , y gsna 
el que pafía vnz peíoía por medio de 
la de fus contrarios, jueganla cen v-
nos cayados corros, y las fortrjas de^ 
|los -síhstt e « c o rícela Jas con cas rAss 
vigüela a modo áe raquetas, y por s-
cjtjeila buelts redonda que ha2en3 íe ila 
marón vilortos. Loseftudiantes fueiea 
jugaríeen ei teflo, y daríe vnos a o í ros 
fflísv buenas cs^das. 
V I L L A , del nombre Latino vilU* 
se.es propiaméte4y en rigor la caferi?.,o 
qainta;que eñá en el campo a do cófif-
te l a - f r a n ç a í e i s sierra dei Señor , y 
la cofecha ado Te recogen los que l l la-
bran con fus g3na{los»y tisnen.fü viuiea 
da apartada de las demás c a í e i i a S j l o í 
que aquí viuen, fe Ha man propiamente 
vilUnos^ycotno rielen poco iraio con 
la geme ¿e ciudad j íonde fucondicign 
rouy rufiicos y deíspa^ibíes. E l dia de 
o y iisiií irnos viLas ios Jugares de géce 
mas morigciída.y fonles ittferiores los 
aí-deanosq-ochabiran en otros lugares 
p e q u e ñ o s dicho*aldeas j cocno quiera 
que íes ios vnos y ios otros fon opuef-
Eosalefrado dé los hidalgos. A y algu-
nos proüe?bios,cotno.. - Vi l la por vlUa, 
Vaüadoiiden CaftiUa. Efteha eeffado 
coa ¿uerla hecho el R.ey nueftro feñac 
•Cíüáad , y cabeça de Obifpado. Quiea 
vergueta DO tienCjtoda la villa es fuya. 
Quien rumes en fu villa,ruin fe ra enSe 
uilla. Al vüíanojdaide el pie, y tom arfe 
la man o. Villanos te maten Alfonfo. EC-
taspalabras quedaro en prooerbio, por 
las que dixo el Cid Raidiaz al Rey don 
Alonfo, en la jura que le tomó en fama 
Gadea de Burgos, coa otras maldicio-
nes que le cay «fíen y fucedieíTen que-
brantándola. Los filíanos matan de or-
dinario ópalos, o a pedradas fin ningu-
na piedad , y vltra de la muerte^es gran 
defdichs morir vn hombre de prendas 
y higalgoamaoosdetanruin géte. De 
villanos fe dixo villania, por e l hecho 
defcortes y grofero. 
V I L L A N E S G A S , las cancio-
nes que fuelen cantar, los vilianos quan 
doeí íaa en folaz. Pero losCortefanos 
repedar.domsjha.i copuefíoa eíle mo-
do y menfaracantarcUlos alegres. Eííe 
rneímo origen tiene los, villancicos tan 
celebrados en las fieñas de Nauidad.y 
Coi-pjjí Chriíl i . 
- V I L L A L O N , villa popuíofa de 
tierra de C3nnpos,a donde emre afro fe 
celebran ferias de mucha importancia. 
Ansiguamente fe Uamò Auia Liuia. / y 
muchos lugares qae empiecan en v i -
lla > que no fe pueden reduzir aqui to-
do?. 
V J L L E T B , ei[ 
criue algunas pocas, razones de^vna a 
otraperfona queafsiften enei mefmo 
puehioj fue muy buenainueqcion para 
comunicarfe con mas quietud, y tratar 
las cofas con fecreto , no Bandolas de 
ningún tercero ni criado, que muchas 
vezes tuercen la razoj*, y por eflb los 
üamaneftrsga recadoí.Efte vocablo e í 
tà corrompido de la palabra Francefa 
buiet, y buietin, que es efcritura breue 
en poco pergamino,o papeljtrae origé 
de la. palabra buüa.^. 
: V I L L O RIN,fuertedepaño^or 
ventura por auerfe hecho en Las Viilo-; 
sias. 
V I M B RE,vide fupramimbre; 
V I N 0,del nombre Latino vinufzs* 
i.z vijdeducitu^quod vim inferat meu^ 
t i , vel quodeius potus venas fanguine 
cito repieat. Suelen inquirir quiérueel 
primer inueator del vmOjy quamo a l o 
pnmexo?es cofa cierta^ae quidp Dios 
crio el mundo, entre las demás planta£ 
que por fu mandgdo produxo la tierras 
huuo defde Adais hafta N o e * no fe lee 
lia :pero falido N©e delarca, andaria co 
cuidado de inquirirlas nueuas plant as» 
auiendo quedado: ¿eñro^adas las vie-? 
jas;. X o p ò c o n i a vid^ podóla ? y fiendo 
falua je la hizo doaieflica^darleya muy 
grades razimos, y cada granQ feria por 
io menos mayor que vna nuez:pues a an 
eneftos tiempos a y plantas que los cria 
znuy gruefíbs, y difcurritndojfe deter-
minaria, como l o h i z Q j d e eftrujar s-
quelias vuas,y facarles eliicor.y co-
sno no tenia experiencia de fu fuerça, 
beuiendolo fe embriagó , y fe figuio lo 
que la Efcritura cuenta. A {Tentada ef-
Ea verdad 5admitamos Io que las fabu-
las dizen tiniendoias por tales: pero 
feduziepdolo a hi (loria, Baccho, por 
otro nombre dicho Diomíojhijo de Tu 
piter, difcuniendo por muchas partes 
del mundo fue plantando viñas, y erra« 
ñastdot l vfo del vino, j por lo tjualiue 
tenido 
tenido pôr di oí entre las gsnte barba-
ra. Oaris Rey de Sgy pro planròU^id3 
pnaseio en la ciucüd á e Thyia^ y de 
aHitraofolantó ios farraiencos en diuer 
fas parces» plantando viñas, y en fe ña n-
do a ios figypcios ci vfo del vino. Sa-
turno viniendo a hsíia les truxò ioy far 
miento.1, y planto viñas. Las proue-
ciios del vino y íus daños corren alas 
pire jas, y todo conluie en la modera-
ción de fu beuida, y en la tempíança 
que recibe mes^iado coa el aguai.q^e 
cantidad aya de íer la deíla aiezcUj no 
íe puede aueriguar, porque oó todos 
Jos vinos tienen vna meímaíuerça , ni 
todos Los que l o beuen vna comple-
xion : y afsi es gaílar tiempo en vaide. 
]Mo anduuo fuera de camino el que di-
xo.que emre ios demás licores que fe 
penden ec la» bu tic as, fe auia de gaílar 
cacobien ei vino por one as^ receptado 
de los medicos: y sfsi coaio las demás 
¡drogas y medicinas tienen nombre de 
veneno, fe íe pudiera dar ai vino y pues 
como eüas tOin adas defordenada,mente 
XDacan j aGi e l vino beoido con¡excef-. 
ío.cauí* infinitas eufermeda-des-, y mu-
chas ve¿c5 la mu ene. Hanfc abílenido 
.de fu beuida muchas gemes , vna$ que 
lo han dado a (us Reyes,o tras a íus jue 
zes, porei tiempo que lo fon , a fus Sa-
-ccidotes,alos Capnanes y Embajado-
res, y generalmente a los niños y alas 
xnu geres .En el te ib memo viejo lo i Na 
Eareos no beuíats v¿no(n! otro licor que 
pudiefíe e^ibnaga^y algunas otras ge-
tes por religion fe sbíleniandello. 
Mucho efeurecio fu gloria y fama el 
gran A.lcxandro, por aoer dado en< 
vicio de emborracharle. E l E 
Tiberio fue tan gran borraGho,que por 
effble llamaron Biberio , eíte lugar es 
común. Muchos han tratado eíla mate 
ria,y entre los modernos podras ver a 
Andres Baccio medico Romano,en vn 
libro que efenmo de natura vinorurTr^ 
quien lo juntó todefue el.padre fray 
Geronimo Roman en ta Republica,te-
gundaparteiibru 9. cap.xg. y 19. y 
Segunda f a r t í . 
âe ver lo q ú z e M tfichãàrribVçn U pz¿ 
labra beuer .Dezímói dei virio ^rfè-^nã 
do íe difpone pira házerfe vihagíe: por 
0;ÍFO terminoy tener punta , ¿-¿aü-ani*-
l íP jquandomuda color dezisnas. aué 
febudue. Pregonar-vino y vender v i -
nagre, Dize otro refrán,.El vino no 
trae bragas} ni de paño ni de lino.,-por*-
í^ue el que ha beuida no fabe guardar 
fecreto. . - . . 
V I N A G R E , es vi no corrompi* 
do. Vinagrera,elvafopara ei vinagrcj 
vino^grio*. . • ; 
V I ã A , la tierra plantada eo n nro*-
çh aŝ vi de s - Lit . vin-ea .Algunas naciones 
por unes diferentes, feles ha vedado-, y 
yeda^laatarviâas. Dcrmiciano ved^ & 
los Efpañoles ,que no píantaffen viñas 
efe nueao j mis1 el Eír!"pèradór."-Mar-
co Aurelio Proiio , reuocòy dio por 
ninguno eñe ediío , con que g a n á i s 
voluntad delos riatura'lés. Próderbio. 
A la viña guarda el miedo, que no -¡él 
viñadero, mucho haze al cafo la re* 
putacion.Entrarfe como por v i ñ i ven-
dimiadajeslo.mefmoí-qEíeemrarfe con 
libertad, poique defpues dé cocido s i 
exquiimo.noayqtiegEardar-i Pibuer* 
SÍÍ.O.NO fe snda-jde mis viñss vengr6}p--ar 
ta efeufarfe de no fe auer halladoeifcaU-
guo mal hech^y¡a-vezesel que efío 
se., es el principal del daño. V i ñ a d o , 
lugarde viñas^o fuer íe de cepas/.-
V ! O L A ; N X E i nombre'-pro^k^ 
.valffianto como Sor de violeí.'a>;qW¿ 
-HioIai]te,def^vio!a,'&:ár¿«f,fios£ : • s 
V 1 0 L E N - C I A , ía fueíça que-fe 
Kaie a vno,Latinévioleníia vis msiop, 
ímpetusj&c. • ¡ ; . , ' • T 
. V I O L E N T O, todo lo que fe hs 
se con fuerça, y contra la natural incli-
nicio,dedódenatío ei prouerbio.Nulí-
lum vieíenriun perpetuem. 
V i Q L A R.corromoer la don2.eíU 
por fuerça. Inoiolabíejo que no fe pue-
de quebrantar niaíierar. 
V I O L E T A,fiorcomuny conoci-
d3,esde las primeras que nos anuncian 
el Verano, cuya planta deferiré Diof-
t % corides 
corses lib .4 cap. 122. ŷ aili Laguna 
; - V I O L O N i v i d e v i g u e h i 
V I .QVEj-c iodadCata luña-ca^ 
lje'çadeObifpsdó-,dk.íia.amiguaiiieRte 
AuíVy fegun otros Auícna,y aquellos 
poebtqs defu comarcaíc Uamaf 6 Aufé 
- V i R. A.vnas: vezes fínifica eier-io gê 
ñero de faera que fe tira con la vallefraj 
roaisbrga.y mas delgada que el virote j 
:y praocibialaiente-fo-Jeinos dexiifo Yr 
vr.o mas derecho que v na vira, dixofe 
a vi, por h fuerça conquere arroja y ía 
ie d e la vallefta. Ociáis vna corregüela^ 
que leiinfiere en el çaparo entre k fue-
la y eLcordcúans y fe disG afsi, pcfrqàé 
ieidanfuerça coneila. 
: Y I - R . I Q.VETO-SiCampOí-defi-
gualesdc valles y c olla dos, qua fi Vari oí 
cotos. 
V I R O T E / e dixo de vira.Eftos 
Cruen tan fojamente pára matar tone-
josjiebres,© algunas abes, como la per 
diz.TienendiferétescafquilloSjy vnos 
fe llaman virotes joí lrados, por éft'ár 
guarnecid os en la forma que las lanças 
dejufl:¿,con va eerqaito- de hierro l í e -
sio de puntas,y otr os tienen diuerfos nõ 
bres conforme a fus guarrácioeies. Tra-
ga virotes llamamos a los • hóbres muy 
.derechos,y muy féuerosjcon vna gra-
uedad necia,que no les compete a fuca 
Üdad. Mirar por eivirotCjes atender ca 
da vno con vigilancia a lo que ha de ha 
ser, metáfora tomada del ciuettradef-
:de algún puefto a los conejos en- oieo5 
<5ue ha de eftat quedo, hafta que aya d 
pagado, y defpues fale abufcar los vi-
rotes. Echar vscvirote tras otro, quan-
do para bufcar.víi criado embiamds 0 -
í r o , y ambos fe.oluidan en el camino. 
Suelen los caça dore s,qu ¿ndo no hallan 
el virote boluerf«-al meftno puefto , y 
de allí tirar orrorhazia aquella parte, 
donde difpararon el primero. Prouer-
bio.De rabo de puerco, nunca buen vi-
rote : los mal nacidos pocas vezes tie-
iccndicionde nobles.Eftar tuyo eí-
te viróte.Deñeprouerbio fe vfs,qug0» 
do de ve malhecho féc-reto a y algu raf 
t r o , como suer dexado el mal hechor 
c^pa.fombrero^o ^ayna de efpada^y an 
dao abufcarei dueño defta.prendaj y 
ninguno ay que la reconozca. 
V I R O T Ejvn hierro largo inxeri-
d o en la argolla, queechan en el cuello 
aléfclauo fugiiiuo, 
V I R G b N , Lat-virgopoeiíainta-
cta ã vixidtorijid eft, validiori anate ap-
pellata eft. Por otro nombre la llama-
mos donzeÍla:deíl:e eftado, y de la vir-
ginidad , y fu caftidad auia mucho que 
dezÍT,peroes lugar común: y afsi me 
contento con lo dicho, y con remitir al 
lector curiofo a vn emblemamio;cuya 
íigu ra es vna açucena rodeada de vn fe 
to rompido, y ella deftroncada conla 
letra^i^úí^ refarabilis mte. Virgioidad^ 
cofa perteneciente aias virgines. 
V I R I L,7Íde fupra verbo vidro. • 
V í R V E G-A,vU'U en el Keyname 
Tol.edojU qual edificó el Rey donÀlo 
fo, awiendofe falido del Monafterio de 
Saagun, a donde le auian hecho tomar 
el habito por fuerça, defpues que fue 
no j fue fía a vaierfede Almenon Rey, 
que a la faz on era deToledo , el qual le 
enttetuuo en tanto que fe mudauar* las 
cofasrAy udauale en las guerras que te-
niacontra otros Moros,y el demastié-
pogaftauaencaçade monte r ía ,y pasa 
mayor comodidad de fustnonteros,e-
dificò vna alquería,que defpue? fqe c/e 
ciendo en vezindad , y es la que oy lla-
man Viruega. Efte Rey fue el que lla-
maron de ís maso horadada, ganó a T o 
ledo, y dio al primer Arçobifpo dicho 
don Bernardo ; efta villa de Viíi}egap 
Con otrasmuchíS villas y lugares. No 
fe fu etitno'ogis haña a ora , fino es que. 
feayadicho de Briga,que vaie compa-
ñía de gente. 
V I R V E L AS.enfermedad que fue 
le fer ccmun 3 los niños, porque proce-
de de abundancia de pituita, o fiema, â 
virujpor la ponçoúa que nenen en f¡. 
V I R-
V I R T V D j 
vircus,piobita5,integrita$,rcôa ratio, fu 
contrario es vicio, Lat. viriam. A rift o-
tiles lib.i.Retoruaijia difine,dicenscf-
fe facaltatetn bonartsm rerumconeií ia-
tncetn, & conferuatricem fa cult atem 
bene&cam multarutn, & grandiom re-
j u m , atque adeo omniuoi per omnia. 
Otros, virtus eft facultas animí codans, 
iñ T o 
a, 
l i r por ella a hazer algunos facriñeios a 
fus vanos dio fes: y afsi fe Uamò via fa-
era. 
conuenienique.i 
in quibus eft, & ipfa perfe fponte fepara 
ta etiam ab vtilitate laudabilis. Horatio 
l i - i . epiftolaruGD; virtus eft,viriuni fuge 
re , 6t fapientia prima ftaUitia caruiíie. 
Dida eftautem vinus à viro^efte Cice 
rone fecaiido Tufcu. quasftio.vel à vi-
rore. Dezimos no tener cl árbol virtud 
quando fe va fecando¿ L o mefmo fe di-
ze de la planta, y de quaiquier otra co-
fa,de donde foSemos exprimir algún xu 
go. Hazervn hombre apretado virtud, 
es facade alguna cofa por buen termi-
no.En virtuditermiao' 
h 
„ U Jicroni ^ 
tetejque te ieuarstay 
xando tan íolameote vna 
donde pueda paffar lavifta. Calar la vi-
fera, dererminarfe vn hombre & pe lear 
con fueEiemigo. 
V I S E O , ciudad ea Ponugal, y tí-
tulo de Ducado , dicha afsi de V i í o n -
cio fu fundador. Duque de Vifeu,abi-
fovoseu, palabras dichas dei Rey 
Portugal al Duque. en la ocafíon que 
refieren las hiftorias 3 acomodafe a" 




amenaçandoíos: con ei c a í t i g o . 
V I S I B LE,Latinê vifibile,i 
que es objeto del fentido dela vUla. - • 
V I S I O N , vide fupra verho ver. 
V I S I T A R , d el verb o Lat.vifito . 
as.frequentatiüUEiieíl: á vifo.is.faepê.vâ-
sudes vencen feãales}conuiene a Caber, perfona por caufa honorífica. ViGtar 
aconteció a Socrates, que por 
9 
aquietó fu elcuela con aezir a tus oici-
pulos , que aquel Phiíionomíco auia 
dicho verdad,íi el fe hauiera dexadolls 
uar de fu incHnacion. 
V I R T V O S O , e l dado a la vir-
tud. D efuirtuado,aquel, o aquella cofa 
a quien falta la virtud yxugo. 
V I S A. G E,la mudança del roftro, 
i era de la 
dos^es hazer auerigui 
uen los vintados, 
zienda,cpnio guardan fuseftatutQSjCo-
liftraniufticia. 
iíieador, y fu 
ita. En 
Vií 
paision que elta en i 
ía vifta,la qual colocamos en el roftro. 
Hazer vifages, tener diferétes femblan 
tes, y de ordinario fe haze por aigu grã 
accidente,© efpecie de locura. 
V I S A G RAjios hierros en que fe 
rebae!u;n ias puertas, y las vesataEEas? 
quaíi verfsgfasaveriando. 
r pallar 
ablpana^voos le llamaron 
nenio de la region. 
It 4 g doodíg 
a áon^e viuian en fu sierra, csya hszla 
U parte dei Oriente, y los Vifogodos 2 
la del Occidente, y quando los vnos y 
los otros baxaror. por efras regiones, fe 
d í f c i rgubn coa los nombre i d e O í l r o -
godos,y Vifogodos, comprehendidos 
en el nombre de Gogos, por iaGocia 
fu prouiíKÍa. 
V I S O j 0 , e l que mira con los ojos 
calcados, COÍHO d í i ena l reues , Laú^ê 
f^rabo.is. 
V I S O R R.E Y^íqueefta en algu 
na prouincja, reprefentando como mi-
oiftro fupremo ia per ion a del Rey. D i * 
sofeaís í^uaf igerens vicem Regis.Pe-
ro propiamente fe Hams Vicario, por 
tener Us vezes del Rey. Y afsi ios Ro-
manos embiauana Efpañajeotno conf-
ía por las hiítorias,vn Vicario , que te-
nia debaxo de fu mando muchas y 
muy grandes prouincias, a las q«aíes el 
cnibiauaCófuies,y Prcfidentes,y otros 
minií lros. 
V í S Q J V I R ,es vocabloamiguo 
Efpañoiivaie lomefmo que viuir, y en 
eífa finiãcscion 1c tomx el Conde Luca 
nor.cap.12. 
V I S T AjViftaSjvíñofOs vide fupra 
V I T R . I O L O , cierto genero de 
gotea de que fe háde la tima de çapste-
ro5,dicho por ótro nombre caparrofa. 
V I T V A L L A, es la prouiíio que 
fe haze para ei tnantenimiento y fuílea 
tò dela haeíte,© caaipo, y la queíé re-
coge enlas fuerças y cafl:iUos,dicha a'f« 
Ü del nombre vi&usjque vale fuftento. 
V I T V P E R ' A R,= del verbo vitú -
psro. as. vitiodd>vitio verto,culpojde 
d ignita te, v el antorítate aücuíus detra-
hojdealli vit upe rio, y vituperable. 
V I B A R>Lat:Vjbán5}locus in quo, 
vel aues, yel pifcés;j vel fírse contineii-
tur,quxad vidutn dutntaxat pertinent. 
Pero vulgarmente fe toma por lor l u -
gares cauernofosjdonde los conejos fe 
críanty poreftoel huron-queeí laenfe-
ñado a facar los conejos tíe las triadri-
gaerasjíe lUnaaroa los Latinos viu erra, 
animacuium exiguum ex genere tiruíle 
í"aruín,quo venatores vtunturad cunicu 
los ex antris expelienáos. 
V í B "A Renombre de Íugar,y nom-
bre deper íona , como Ruidiaz de V i -
bar. 
V I Z C A Y A,prouincia en la Can 
tabrujdkha afsi délos VafcoSjvide CKÜ 
V I Z C O C H OjCl pan que fe cue 
ze de propoluOjparala prouifion y ¡na 
taíoi^je de bs srínadasjy de todo gene 
ro de vageles.Dixofe afsi, qaafi bjfco^ 
í íococ ido dos vezes» por la necefsidad 
que õ.ene de yrenxmo, para que no fe 
corrompa,apudLatinos pañis buceiia-
tus. A v otros vizcochesregalados que 
hazen dei poluo dela harina, de azacar 
y de hueoos. 
V I Z G O N D E,titulo inferior a 
Conde. 
V I Z N A G A , cierta planta cono-
cida.cuyos tallos nos íiruen de mondar 
los dientesidixoíe afsi, porque tomado 
cada paíito,tiene la forma que la mef-
mz viznaga, reprefemada en 3a coroni-
ca : y afir fè dixo vifnaga, qüaftbifnata. 
EÍ Latino la llama Daucus de' Griego 
¿•¿•/wíjvide Diofcorid&in KK^.cap. ?%. 
y alitá LagunajOrcofèlincm, Antoni» 
NJbrifenfe. 
^V O C-A Ljia letra-a diferencia de la 
con fo na ntèl 
V O C A BLO,qusiquiera dicion» 
porqneno fepuedepronunciar íin vo-
cal. 
V O C A B V L A R I O , l o mefmo 
quédicrõnario. Todos eííós nombres 
traen fu origen a voce. 
V O L V M E N,librodemuchas 
hojas,y dixo fes voluendo, poique anri 
guárneme efenuian continuando vr.& 
íHeffña plana s y defpues la reboluian y 
arrollauanj y de alli quedó lUmar t i H-
b ío volumen. 
V O L V N T A D,del nombre Lati-
no voluntas.tis. 
V O L V N T A RIO } loquefeha 
ze de grado. 
V O L V N -
7 ? 
V O T 
en lo que quiéreseme 
a vna cofa,ya a otra¡ 
V O M I T O , el trueque q fe hazé, 
o de ía comida , o de la colera , flema,© 
finare,© de otra cofa que eche de íi el ef 
comagOjdci verbo Latino vomo. is. ui . 
vomitam j per oseijdo. Vomirar.&c. 
Boiuer al voojito es prouerbio,toniado 
del perro, que buelue a comsrfeio que 
ha vomitado,y a 
no,quandodefpues de auer dexado vn 
vicio.fetorna a el. 
V O R. A Z ,e i comedor y trago, del 
verbo voro. as. cibura non confeítura 
V O S , pronombre prirnitiuo, de la 
fegunda per fona d-1 plu ra l,aunque vía-
mos del en el ílng uiar:y no todas vezes 
¡en piufaí 
deriüa el nó 
uáge antiguo 
ivoti rponíio,qua Ued oblí^ 
>,voueo.e5.ui.voiu Deo 
imitto. La materia de 
voto traían los Teó logos efcohfticos, 
a losquales me remito. 
V V L P E j A,Latiné vulpesjex d i -
tninutiuo vulpécula. Videíupra verbo 
"Zorra. 
V V L G O j la gente ordinaria 
del pueblo , del nombre Latino vuU 
gus vuigi, a voluendo jquod in coaf-
ta nter, tíqítequehucatqne illue volua-
tur. 
cal,y tiene fuerçadedos có 
fon ames, en cuyoJugar al-
gunas vezes los Antiguos 
c. s. v e. s. 
Griegos dizeis Gifigmaj Capafigtna : y 
porque bien confiderado eftà compueC 
ta de dos v v . vna fobre otra,iocadas en 
laspuotas^y la V . en numero Va!e cinco 
y afsila X . valediez,y fue nota del n u -
mero denariojCOtno la V i del quinario. 
imoseítar hecbo x. 
poique con i 
las vã atrauefando vna con otra. 
X A B^EB Á , ciertaforma: 
morifca.Tamarid. 
X A B E C A , fon redes, feguneí 
X A B O N,quafifaponjdelnombre 
Griego trecTToifydpor,.Latiné fapo.nis.es 
vn* paftí deazéyte,febo,Y legia Heceni 
ças para limpiar la ropa:y ay vna yerua 
que fe Uama Xabonera^orque viande 
lia,y defq rayT,en lugar de xabon.Diztf 
íe en Hebreo Borisb. Xeresnix cap.2. 
S i Uueris te nitro, & txultiplieauetis ts'ei 
herham Borith macuUt** es^&c 
X A B O N E R . I A . e l 
fe haze elxabon Xaboncro,ei tratante 
eníefla mercaduría Aíbonar,es limpiar 
la ropa con xabon. Xabonsr a vno , es 
tratarle dial de palabra, reprehendién-
dole. • 
:X A C A R. A N D I N . A, en lá Ger 
mania,o íengúage de i os ruñaües. a los 
ules llaman xsques. 
X A C O vide fupra jaco. 
X A E.Zjvide fupra jae?. 
X A H A R R A R , vide fupra pha-
jaíga. 
X-A L M A , cierta manera de alüar-
doricUio,deque vfan los tnorifeos. y a l -
gunos Recue.iosies nouibre Gf jego co -
í rompidode o rty.uajfágmajque vals r.in 
10 como eiadereço qoe fe j/one a U b e 
tia,-
í iapsra fubir en elía, õcargarla. Ia G . 
mudamos en S. y dezimos Salmarpero 
el Morifco cruccala S. ess X . y dize 
Xaima. 
X A L O N , río qae entra en Eí>ro, 
quatro leguas ames de Zaragoza yolím 
Sabon,hodieSaIon. 
X A L O Q V Ejvientoidize Taraa-
rid fer nombre Arábigo. 
X A N D V L A , rio dei Andaluzia, 
en fus riberas tuuo vna gran vitoria cÕ-
tra Jos Moros Ñuño Peres de Q^itto-
neSjMaeñrede Calairauafaño de iiPo. 
Ay otro rio dicho XanduIHía en el Rey 
no de laen. 
X A P O I P A S , tonas que k fríen 
en la fanen. 
X A Q^V Ejvide fupra verbo jaque. 
Broceoíis Xaque Arabicé^bertura,» ef-
quicío,niBa-.vndeeñareiKey enXa-
qúéles eftárla calle abierta. 
X A Q ^ V E C A , vide fupra verbo 
axaqueea. 
X A QJ/1M A,la cabeçada de cor 
'delude que afle el cabeÜro para atar vna 
beí í ia , ei nombre Arábigo ? fegun T a ^ 
X ARAÍY xaraljvidefoprajara. 
X A R A Y Zjvide fupra jarayz. 
X A R A V E,y xarope^uafi 
y farope,deÍnombre fírupus, termino 
Je voticarios,de erífaíoy ,lireon, dulcís 
qaiedam de co&io ex uselie. Sin embar 
go defto los Arábigos llaman a la bebj-
daxarab.Díze ci padre Guadix que eftâ 
corrompido de joruajque ííniñca bebi-
da:comuñiente llamamos xaraue la be 
bida dulce que fe trae de ¡a botica para 
el enfermojY el dar eftos xaraues fe lla-
ma xaropar. 
X A R C I A,vide fupra jarcia, quall 
;ina. 
X A R D I N , vide fupra verbo jar-
A R I F A C O S A , la delicada, 
graciofa, y amable, parece fer nombre 
Griego^de x.«f'^-''¿'«Gratu$,gratiofus 
vrbanus.Sin embargo de lo qual el pa» 
luadix a&íEna fer Arábigo, 
la primera a los Chorintios cap.2. que a 
la palabra que el Texto Latino buelue 
noblejjle refpondeen el Texto Arábi-
go Xarif, y afsi el nombre de xarife^va-
le tantocomo períona principa1» y noble 
y Xarifa, es nombre de vna Mora her-
mofa y noble^e que eíiã llenos los Ro 
manceros.SegúnTarnandjvale cofa de 
eílimacion y precio. 
X A R R A G V I ) Arábigo3Huertas 
de recreación. 
X A R R E T E , vide fupra jarreten 
Xarretera,y xarrerar. 
X A T I V A, ciudad en el Reyno de 
Valenciajdicha antiguamente Auguíla 
Vaieria, S^tabis,& Sedetania:parece<f 
de fstabis dixeron Satiba ¡y deall iXa-
íiba. 
X A V A L IjVide fupra jauali. 
X A V E G A , la red depefcadores 
en la mar,con la qual van trayendo po-
co a poco el pefcado hafta la orilla a do-
de citan efperando vnos picaros para ti 
rar la cuerda^ los quales llaman los de 
la Xau ega.Dize Diego deVrrea fer no 
bre Arábigo y verbal, que en fu propia 
terminación fe dize Xibquetumjdelver; 
bo xebque.que iini&ca enredar. 
X E M E,es genero de medida. Antd 
nio Nebrifeníe buelue femipes.d is .Los 
muchachos comunmente llaman xeme 
lo que fe alcança defde el dedo pulgar, 
haíia elindiccjq a mi parecer es lo mef-
mo que dospaimoSjComando el palmo 
a quatro dedos. Xeme puedefernóbre 
corrompido de fe mis. 
X E N A B Ejen algunas partes dode 
ay Morifcos llaman ala mofiaza xena-
bejpor fer efte fu nombre en Arábigo. 
X E N I Ljvide fupra Genüjíinglis. 
X E QJV" E , en lengua Arábiga vale 
iciano, Alcayde/eñor de vaf-
ss .üíego de Vrrea dize,que vale tã 
to comoelqueescau! ^ 
verbo xeiehe,quefinifica enuejecer,por 
que fon los mas ancianos y honrados en 
sre todos. 
X L RE Zjiugar cerca del río G ua-
dísria a fu haciar i ín tOj âíchó anÈíguà-" 
m e n í c Efuris. 
XER.EZ D E L A FRONTERA,c io 
ãióS. Andalucb, dicha aníiguacnereXe 
ra,(jc donde fe dixo Xerez.Hafta, Sifa 
pone,â; ¿Vrsidona}qae puede Ter Siduc 
¿3,-pcrque ei Moro Ráíis la lláma afsi 
acaoU de vn Templo que auia en a-
quella ciudad ¿ dicho niléfirra Señora 
da Sidueña. Llatnofe también Munda 
Ceíjr iana,a donde Gefar venció los 
hijos de Potnpeyo. • 
X B R. G AjVhatelagr^^^aíComo 
de íajrat j Hizen fer nombre Arábigo 
Xirica, y de allí fe dixo Xei gon , que 
ss vna funda gruefia que fe hinche da 
pajado atocha,y fe echa en la cama, de 
fcaxó dé los colchones. Atíronio Ne-
brifenfeUaina a laxerga íaguoi jy al 
xergoncúlcitra ftramemiria. Eftar v-
na cofa enxerga,6$ auei-fe empeçado 
y nopérficionadcíjcbiDO fedize délos 
paños ames deeltar acabados de la-
brar. 
X E R . Í N G A , v i d e fapraverbd 
iinogd. . 
X B R Q ^ V E f U A , es nombré 
Arabigo.es ío mefcao que raftrodon 
de fe matan los carneros* 
i t E R T E,r ío que paíTapor Píá-
fencia^s nombre Arábigo,y dizen va 
ler tanto como criftal, por fer fu agui 
claray cri ft aliña. 
X E R v i L L A ¿. vide fopraíer* 
.uilla. 
X É T ÁjO feta, efpecie de hongo, 
poraíuíion llamamos xeca el hozico 
del negrojy del paerso* Veras la pak¡ 
bra hongo* 
X ' E T A F E? aldea cerca de Ma-» 
.dridjque antiguamente íegunToto» 
meo fue ciudadenlos Carpenthanost 
üiciia i ituicia. 
X I B í A,pefcado conocido. Lat i -
r é fepia, Grace (/AAavxçe?}ÇG quod 
caudáni habeat nigram ir, oqs fort at-
tramêmúm>qwoGexp2ndere folet vbi 
captandus eft. Yide fupra verbo Gi -
b'ia. 
X I G O T Ejvidè fupfa verbo Gi 
gc té . 
X I M E N Ajlugar en e! Anda! a-
•ciaiempieja vn Roroarice .viejo. Ets-
tretorres y Ximenaj&c. Es nocibré 
Arábigo, y el padre Guadix dize que 
vale tanto como luz i o cofa lucida j f 
refpiandeciente-
X l M X A j v i d e Simia; 
X I R Ajvide Gira. -
X í R A P L I E G AjvideGira-
pliega. 
X O, Arábigo xa,¥ale efta parte5 fe 
gunBrocetife. 
X O R G I N - A i t i é 
w X V G A R , v M e tucán 
X V G Ojvide fugo. 
Vn hombre múy .do£í:o áá cenfwra fo-
bre efta letra, y ¿ i i e que ño tiene iu -
garen ningún vocabloGafteílano, f i -
noe£fínal>comoenrelox. GuadixAl 
XKoraúux j-&c. y que los fobredichos 
vocabiosqüe eftan en la X. espejan-
do en ella fe podrían efcriuir, o por j . 
oporg-figuiendofea^o v .por j .y fi -
gu i end o fe e. i. por g. yo fegui ai A n • 
tonio Nebrifenfe,y po r e í í o nofoy tã 
iò de culpar.; 
V C H O S vocablos de 
U Zeta eftan declarados 
arribaenla ç.y afsi eneftc 
lugas- no haremos mas q 
'remitillos. 
Z A B V L L I R,vide çabullir. 
- Z A B V L O.JM^ci dczirno hijo de 
lacobjdeLiafumuger.Algunosefcri 
tores Eccleíiaílicos le toma por eldia-
blojcoraoen el hymno.TibiChnfle ton 
terentem ZahuUnlhoc eff Dtibolum. Pe-
ro en efte lugar es nóbre Griego JaÊ* 
Aííjimpofi-Qr. 
Z A B O R D A Ksvláe $ abordar. 
Z A C A T 1 K , vide cacatin: vale 
ropauegeros en Arábigo. 
Z .A H E N / u e y s Rey de VaíécÍ3f 
y ay voa moneda ^ Uamamos doblas 
Ajenes: puede íer qlas acuáafíe efte 
M o r o . pero U palabra zahén es He-
brca,???- j i zahab^urum. 
Z A F £ ^ 1 Ajvjáeçaferia. 
Z A P J O / v i d e ç a S a . 
Z A F-J ^ v i d e çaSr. 
Z A G À , y zaguero 
^ Z A G A L.vsde çagal. 
Z A G V 'A NjVide çaguan.' 
Z A H A Pv E ã O , vide çahareno, 
Z A H A R R O N , v i d e ç a h a r r o n . 
Z A H B R I R.vide çaherir. 
. Z A Y D A } v i d e ç a y d a . " 
Z A Y N Ojvide çayno. 
Z A L AjVideçaia. 
Z A L A G A R D A 
garda. 
Z A M B O i . 
jronja,vide çamboa. 
Z A M B R A , d a n ç a tnorifcaenri-
gorasiubra ,v3ieíanto como mufica 
de foplojO filuo , porq fe dança al íon 
de dulçavnas y flautas. Segunelpa-
.die Pedio dePaienca,Qíigmalmeme 
es Hebreo, de^oj cantar ̂  de ay^ciQ' 
mizmcM- el P Calmo y 2asibra5dança en 
miz mor, elPfaltno y zamora }dan§a 
en que fetañe y cama. 
¿ A M O R Avide çamora. 
Z A M P O Éí4,vide^3inpcñaÍ 
Z E N E F Ajvide cenefa.. 
2,A N G A N O ^ j d e ç a o g a n o . 
Z A Q_y £Tvíáe çaqoe, 
Z A Q^V X g A M l , vide faqoí-í 
çamí. 
Z A R Aynotnbrede Mor abaleen 
Árabigotauto coroo recogidajfecre» 
la/etirada. 
Z A R A G O g A%v>âe jafagoga 
Z A R C 0,vtde çarco. 
Z A R C A,viáeçarca. 
Z A R Z A G A N , y çicçagante.Vi 
deçarçjgsn. 
Z A R A G A T O N A , vide çara 
gatoca. -
Z A R C I L L O Sj vide çarciílos; 
Z A R R A P A S T R O S O , v i d e 
Z A T A R ÂjVide fatara, 
Z A T I G O , vide ç a tic o. 
Z A V I L Ajvide cauil 
a. 
Z E B R A T A N A , ^ide Gebraí® 
.Arábigo zarbatanid, fegun elBro-
Z E F I R O , v i t í e C e ^ o . 
Z E Y T E , ReydeValencr^Fie 
deserrado della; UNTO fe fee re ura á 
te que no lo íupieíTsn los oros, y le 
poíieron pornooibre Vicente:aí qu.ti 
años antes atssan profetiçsdo doí pa-
ires de fan Francifco, iray Pedro,y 
fray Iuan,qQe aasade moi ir C i m íá-
siojy to ínando c e ñ o gran Tapa íoin 'S 
d ò matar, cafòdefpuçs con Dooj-nt a 
Lopez naturaide Zaragoça , y ¿'¿Wz 
nació vna hijs^Uatsada Aid¿ K e i r u n -
¿QT. . cue fae rauger de BlatcolCiErje.' 
í íeZjSci^rdeArenosy^y d corros mu-
chos lugares en el Rey « o de Valécía, 
A y en el Obifpaáo de Cuenca cierto 
• * -
ef iâcorroí i ipidoEÍ?ocablosquch£dG 
de^ir iatorré de Zey te, ei qual fue yo 
Moro d i c h ò Z e y t e buzeyce. 
ZELÓS,v idece io$ . 
Z E R. 0,vide cero. 
Z E Z I M B R AjCsudad en P ortu-
gai.dicha antiguamente Cecobris. • 
Z I M B Ó R I O , vide Cimborio. 
Z l Z A ñ Â,Lat.zizanea.ie.& ziza 
iiium i.es nombre Griego ^ « f / í ^ v i -
tium tritici hordeique niona ioci vügi 
ne corrupti iugibuíque pluuijs diiuti, 
quod Latino vocabulo,loHurr, appelU 
tur. Vide Diofcoridem lib. 2.cap.Pr.y 
alii a Laguna» Tomafe algunas vezes 
efte nombre zizaúa, por la enemigad, 
y oiaiquerencia que vno caufa entre 
her man os,o atnigos.yendo a los vnos 
y a los otrosjco chiftnerias y parlerías, 
-mediante las quales vienen a defaue-
nirfe,y a enemiftarfe. A efte tal llama-
mos Zizañero,a propofitodela z iza-
ña que en la Sagrada Efcrítura, finiñ-
ea ia malsdotrmay lã heregia:podras 
ver ai padre Salmeron de Parabolis 
Domini tra^ratu fexto,fol.$8. 
Z O C O D O V E R j v i d e $oco-
Z O D I A C Ò , e s vncirculoima-
3hera,oblico,y con ia* 
en doze portion es 5 que 
llamamos í ignos dela vna parte com-
preheode el Trópico deCancro,ypor 
la otra el de Capricorniú, y corta por 
medio la Equinocial, y es cortado de-
lia en los Signos de Aries, y de Libra* 
Danlecomunmente de latitud dezi-
feys gradoSjy por medio los diuide v-
üa linea.que llamanEcliptica , y porq 
lo; dichos doze Signos tienen figuras 
de snimaíes fe Ies dio efte nombre de 
ZodiacOja G r s c o ^HS&IK.K®' , Cxo T S ^ 
?M(?-ixy , hoc eíi: a figura animsüum 
qu^eineo imaginantur^ 
.- -Z O M- À Sj fon vnos lomos-de tiè 
-ira en los campos>que loshazsn deG-
giiaíesjQuaf! fcnissjque valefoaioj-vo 
cabio antigQOjíotno í o m o escoliados 
del nombre Latino fummus, fumma 
. furocium. 
" S O " N Ã»nombre Griego (<avn,íY.Á 
Jecinta.o cingulo-.ílatnamos zonas Ids 
circuios de la Bíphera^como iaspmtã 
-O'irjdio lib.i.Metamor. 
^ Z O R O A S T E S,Rey delcsBa 
¿láanos,fue el primer inuentor de U 
arte Mágica , y por efto iofpeehan a l -
gunos auer írdo Can,Hi jo de Nce . D i -
xofe Zoroaftres, quaíi viuens aOrum. 
Todos los que deípues fueron infig-
nesenla Magiajlos llamaron Zoroaí-
tre5,del principal d e l l o s e f c n u e P i í n i o 
lib.z.cap.itS.qu-; en acabando de nacer 
íe riyò,cõnEra lo ordinario que todos 
nacemos llorando; 
Z O R R A , v i d e ç o r r a . 
Z O Rç AL,aueconocida,que los 
antiguos tuuieron por comida regala 
da y golofajCs muy femejame al aue 
quecomunmente l i a m a í n o s t o r c o , l a 
qualfelealçòcon el nombre turdus, 
y porque quando maduran los higos 
íeceua en ellos,fe l l amó ficedula,que 
el ItalianollamajBecafico.Marcial li. 
l3.por ella caufa dizeen vn diftico en 
nombre de la Ficedula. 
¿¡¿tittm meficttS aUt,quum p^fcar d ule i " 
bits vais. 
Cuf potiiisnomen nm deditvna mihi. 
Z O T EjVideçote. 
Z V B í A , fíombre Arábigo , ysie; 
tanto como lugar a donde vienen a c ó 
curtir muchas aguas de diuerfas pas tes 
fu rayz es Hebrea del verbo 211 2ub; 
que vale flue-re manar. 
Z V T ç A,enel Reyno de Tole-
do llamanZuyça vna fieíla que fe ha-
ze dela íoldadefca.con armas ¿ñafia-
das de aíauardaSípartefanas, y chuCo-
nes.Eíle vocablo chuçcn e ñ a corrom 
pido,de Zuyçon,arma de losZuycos, 
gente feroz eri los confines de A l e m i 
ãa ,y d e a l l i f e d i x o Z u y ç a e í l a comp^á 
ma de gente. Z y . 
Z V R. Ajozurana^porU Pálóma: - Z V R K . A P AS^Ias 
vi<e Tuprs verbo çura. en el vino de los efcobajos, ias qua!« 
Z V RZ, I R.,a roêáo.Videçorzar. poco a poco fe vã a&iuando en io hó 
Z V R D 0,vídefupra çurdo . dode iacuoasO dela sinais, y porquo 
Z V R R A R . , vide fupraçurrarjy tienen forma de péleseos quales en vo 
jurron. cabio antiguo fe llaman zurras/e dixe 
Z V M B A. R,y jubido/valehazer ron zurrapasProuer. A t primer tapón 
vn luydo qual elauejsrron a roodode çur rapas idisefe dé los que en la pn-
í ufurro.Es vocablo Portugues.Zúbar mera ocaGon que fe-bfiece,deícubren 
los oydos.es hazerdetro vn ruydo CO fu poqoedadjy flaqueza, 
la orejaivideçumbar. Z V R R 1 A G AyGÍs^ots de cue» 
Z V M Ojvideçomo. rorvideçnrriaga. 
Z V P I A ^ W a l vino.Lar.dícíior Z V T A N 0 ,v iáe folane. 
,4 y 
